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oenif e, balmarte^ C roacic "Regí pot cnti ffimoiba r b ár a 
tüCb gentium oomíron" t femper engullo, "fógtc tue ferc 
nttaci ocdif ífíímue, Sjípbonfüe a ^ olo^ Cefaree máiefta^ 
tis Capclknm, Salaré t conrínuam eje Ceno boíle victo/ 
riam,g!o?íofamc^ tríumpbum. 
Do oete magís <ferdmádc HexCa * 
ibolíce oíes ac noctec mecam ípfe co^  
gíto^ eo benigníaa no(!ro feculo imo: 
calem Deum comulaíflc arbitro:, qctt 
vt res omnee bumanae íncredibiltca 
rat moderatur^ pjom'dentta«cam te 
bis oiebua Ongaríc ac Bocmíe r ^ 
gfiíe pieeífe voluerít. Tlam cuen rege illo Cbiíflíaniflímo 
^bnft í^ XDartfrcXocIoaíco,moienngane piíncípam 
pjoftde carbólica fo2Círeroccambenre,regna illa rccto:e v i 
duatá, oibaraq? párente patria labalfe ac titnbaíTc vídere^ 
íar,t ¿arebarttm principia faucíbus oe pjoicítno oeglaíié 
da.nolaír Díís oeferere tándem faam gregem clTerario ra 
pacium fupozatn mojfibas tam mifere laniandtm audinít 
íídelíam fíertia.vt c(emene,miferíco:a,benígntia, non folaj 
ernmnae (eoare/cd ertremam omníno pseftarsopem, au^  
rifíumq^ afierre oígnatas eftüuare íoos in te oculoe ocq$ 
coníecír,taa eft píeclara índole oekctatüs.íec^ vnú er om «• ? 
ntbus cbííflíanís pjíncfptbas cclcgít, qtií roa (mgnlari vtr 
torejutim pópalatn pioflram engeres.affitcía recrearee/e 
dares tamultnofa^cadentí relígíoní manum eojfamcp op/ 
poncrea.Qaeqaidem fpfa "RejííIarílTíme^atii mecbrti íp / 
fe cogítarem, víderem^ marímía toíe laudatíiítmirc^ co ^  
natibus/am tempefh'ue atc^  fafutífere ¿b^ftutu optimniti 
marímnm pjofpeirílT^ non poruí eqaidcm pío mea erga re 
fide^ltngalarfc^ obferuantia non gratularí ,vá tne, vel cbí í 
ftíane felicítate qi>c tao oucttijaífíB fecundilfímís aufpíciiS 
ea futura fir^ctií non modo accídere aduerO nibi! queat/ed 
cuneta potíua affatím bona contíngant. XDíbí f o plarímu 
gratulo:^ tibí ab ínfantía oedití nfimua ea Rm etate^ qaa te 
co:am intuer^aot faltem ef creb:o, et vho er codem omní * 
nm fermone uia> res clarilTime gelíaf? audírc ac feribere afi 
quádo líceret. ¿ a fíquídem eflmaíoitim tuoinrti felicita^ 
t genería celeb2íraa,vt ín omnem poflerítarem per ímmoz 
lalem nomínie fplendotetn t^e omntbue genríbua admiran 
dum reddaa.Quia eníc vt claríííímoa tuoS germanos omít 
f8ma8)biTpano2üm regamllírpem/acta,í vírtutee^epífío 
larí anguílía p:o rerum oígnítatc erplícare poífet^ cu vmv 
ua^erdínádi Quinríaaítaí maíciílíímtgelia^bellícc^ lait 
dea/egna^ ipítue erceUentí virt ute parta.piofect o nó ba^  
beant quibue ingeniíe^qua eloquentía, quo verbozum fen 
lenríarnmcB fatís oígno coito erojnarí poiTint. 3lla pjofe^ 
cío ílli imonaüs erirlaua,^ bella fideiorra macbometis ¡v 
fídiam femper eicercucrit. 3lfipoU' (que nunc 5ranatc re ^  
gn0)oeatctí51 erpulfís maarí5 potitoj eft.africam dafie pe 
tt'it/Aegna Xripolts tSoí í íe obrínuit, vabcaoiripuit, 
poitus ac littoja vaftauít, eremplam oedír nepotibue reli^ 
quífc^ piíncíptbüo cbítílianis.quíbne inbelli& virea eype^  
rtrentur fuae^ín que boíTem gíadioa oíflríngcrcnt^pío quo 
gloiie noie mo:i nó Dobítarent.Senfiífent píofecto^nó ío^ 
lum africana litio»,verumetíá altinTimas arenas íncolen" 
tea lf bice nationee biTpani fenia vírrutem,ntfi 'jMúrc.íj.cc^ 
ckñac^catbolíca a rcbtfmatícía afHicra ad reconueríiífent 
ímploiantia ílfíua opem.(C itac^ iDíípanía? Ico fonílfí 
mus ^crdinandoe^barbararum gentiom pjecípnus oomí 
roj.cum cogitabat fibi alíquando oeferédaa cíTe baa fedea 
í e terreno regno ad celeflecfle migrandam, ouos martía 
(tlios^otio fulmina belli.neporea ouos clariiTimoa, Carolo 
ac$erdínandúeducauit,qui isnq^ouo ojbía Iumina,vnij 
ín o?íente,ín occidente reliquam,cancto2um ínfiddíú cm-» 
níumq3 bumanarum msntíumtencbwa lucia fue ípUndo" 
re fagarenr,': tan^ ouo gladíf ancípítcp crucia Cbíífít fmV 
micos períequercntur.re autem pícnríflHiioj •Rcr vt omní 
um amanííflVmum.apud fefe continúe adelfe, arcg ad erem 
píum fui omníbua vírrutíbuaerpoliri voluit. Tlimm^cr^ 
tíínande rec ^erdínando auo oebea. non q? tile te ín luccm 
perftlíam edíderít^mítroboc.etfi enim bcnefícifielt í qui * 
dem maicímum^tamen beneficia nature nemo vnq? Papiéa 
fumma pofuir in laudcnon g? vibea^arcea^pzefidía.poztua 
ín partbenopeío regno reíltamcnto relíqusr. Sed eíl aíiud 
quod ab eo accepifliVquo te maioje? felíciojcmc^ míremur. 
A» «l^ te a puericia infíruicit bis artib9 í oírcip!íni8,quib0 
fi migrandum eííeíCct erat certe mígrandum )co2po?e abijí 
fc,vírtate animí edeífe vídemur. T^elígíonem t iuílitíam 
ille ante omnea vírtutea baboít.n6ne te ílle ira ínílírnítv vt 
ccclelie tríbueres bonoj^populoa ab intoría toereríef 2ÍDí 
litaría ille' ftadia coluerat.quid aliad a te puero magia ere / 
gír,q$ vt oucentem eicem'tam aaam.aciea oirígentem, bo> 
ítea fagantem,quatictem vibea^ víderea teum opua eicí 
geret imitarería f XDacbometícam rabíem ifleperrecutua 
eíl.nonne te puero cum vícdú nonumannnm attingeres, 
puerozum fpecíaculum pulcberrímumc^ certamen ínter eq 
lea valíoleti conftítuít,vbípugnam cum tureba er aduerfo 
confererea,vt in polleram tanqj pullus equí generorua ma 
íoíemcom érate in eíusodium i ertermíníum feraozé con 
típeres % ardo:é i omnea p:ofecto qui íllo memo:abiIí fpe 
cracalo ínterfoerút,ínud pzeragiualiqó futuro? vna vbce 
pzedírerut.Certe ne^d boneflilTíme p?olí6e(íet, voluit Vt 
liberalíbas oífeiplínis imbaerería.eradírtírimoS ille víroa 
oqoílioit vrtdí^moiíburq^ pílátes^uo? oifciplína^nó id 
folum acquírerea q? DOctíojeiTea, verumetíam q? melici. 
¿it non íííuda pbílofopbíaf ab bumaniratef q? ínitío regní 
etí^ adeo nuper > pwccrea omnea cíuiratefqj ad te vocaa. 
C omícia facís^cum ijs confultas oe regnbwm negocíís, có 
filia comniunicaa^ commune negocium oacíe, te ínter illoa 
velut Vflumerbíbeserilíía^vtquopluaternbmítiís, tato 
meioz emínea6.eí qui ad oecua t glo2iím natuaraTtus, edu 
C3ta6>0ínnia Tupia bomínem imedíreríj t molíaría fací' 
as.TluIium maína aus tqí SerenífiTíme rer beneficíum no ^ 
merarepoífumus^cum pzíncipea fuperíojeagloíiíkvicíf 
fet,reperít tamen qao pacto feipfum vínceret ín nepote, ta 
lisenííqtioiidíeapparea^aliaoe tuía vírtutibaa famaoíf 
fundítdr,vt racílc rperandum fit imaginé áuití animí, non 
mínua vultua líniamenta raaturum. íeqg in bellia pío fi 
de ejeercendis ira eum Cuperatorum^vt pelea tradíturacbíl 
lea. (D Ouid enim per ímo:taIcmDeú,antpulcb«u9 adbu 
manum^autfructuoñuaadoiuinum glorié gradum tibí cé 
tingere potuílTet^ eo regno pieelTes^ vbi per fingulos oíes 
tan^ catnlus leonía ad rorebarum piedá erirepolícaf vbí 
milttiam pieratí$ relígíoní fc^pknam.beKam fanctum,per ^ 
petnum,implacabilecótra tmpuriííímoa ¿bzíflí boíles ge 
reresf fi lepe mulrotum vírtus iacet, quta campas oecft 
vbí fe olTentet,magna pzofecto eft glozía tua^q: magna tibí 
meffia eft % víndemia latílTima^vbi tuna regías fplendot t 
glojía crercerí poííir.íDnrae enim vngaría eft^t antemu^ 
rale fouíiíimu íiueclf peua noííre rclgionie, íub quo íam 
tá oía pzorectt famuí.omnípotens fiqoídé % fummus Deu$, 
cum murna bic turebarum bombardia ? arietíbua quatere „ 
turóte bac ibí etate conflíruit ín falutem ecelefiefancte fue * 
actecvtoep&pbetíe oícitur)quafÍV2bem eneam pofuit t 
lapídem adamantinum.vtbarbarowm tranfircm tuo mu^ 
nimento oídtcilas^ feuam ílloiumimmanitarem repellar, 
vt eo fideles íeptí p2eíldio,ocío mai02i ac fecuríoje transí'' 
lítate fruantur. XDiru piofecto eft quanta oe tni animí ma 
gnítodinejnaudítacp cóftantia^apud cbu'ftianos omnea t 
fpem^ fiducíá concltaria.coi etaa fio2ída eft.cuí ebullít fan 
guia,^ martíus laboi iocundus quidem ludua vídetar. S í 
enim magna res eft fcrocílTímoa tarebarum ímpetua fufti" 
nere,quaniomaio2 cenferí oebet,íam perditía ac oefperati) 
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rebne coa fuperare t imprimere, t opolenfifTímfi regnam 
oe manfbuseozum cripere "toíia talce fátafcp vícto:ia0,nol 
It9 bimmis op'bus.nu Ha bumana idaHría adeptas ee, fed 
oíaína oottus virtaíc.qtic cbiiftiane rcípuWícc labantíjao 
fJíciíTímoouctu fuccurrcrc oigrtdf a t%(£0.mrt perge v i 
ira facís ^rdífiáde Rerfoitiír!mc:vterc táto t t á grá 
di bono quad íÉbt temptm t oíes t^mUt.iam totametuitte 
barbaría arc^  cOrtírennTcít^ nomenc^ faom vdat fojmída 
büt tímozcm císíncatít TterroKm.^rdínandoencmpc 
iífos carbólicos t>iTpantamin reges refurrerílíc íam patát 
qm eos varífs cladtbus fatígarnn^ftraaerttnt^ínteremtrú^ 
qaoíum nomine velati fulgor terrtn' fidei boíles profligü 
baníur>(qaíppe qai fepentímero tanínm craozís epcís fade 
rm^qnantam i mim tontnÚQ alaettm compkre arcg ínú> 
daré poíTít.Qaíd tgitnr a te iíloium pimcípam filio,úiuené 
fumme fpeí.glor'e capídítate ñigrltem erpectare oebemV 
nifi vciUotam gloiíam non folumeqaes, fed etiampalcber 
rime Taperesf ¿rtremum certe iKctdecpeaariíc^ triumpbu 
quotídie omnes a te erpectant.per qaem liceat cunctís^non 
folom re ímperatoíem Conftantínopofitanam iafatare/ed 
impune ac fecure Tacrofanctam oominí vífitare fepokbíij > 
t loca vbí íteterunt pedes eí'adojare. "Jdcirco vnioerfl t t f 
fpante pcpulí.qut te non Tecas $ regíam eo:am fh'rpem co 
lunt t veneraninr^pjotua mcolamítateatcg víctoiia ínceP 
fameroenm ownt.qooí qaotid e pío te pieceo ad bea ba 
bentf^ aiTidnis fuppUcationibas íllífc^ pientiiTimie pzo te 
vno templa omnta celebzantorf Oaa cnim eos omnes vola 
ptate affici ectfttmcs.qaotiens aadtunt luis oe te optatis re 
Tpondere fostanamV ptofectooclcctantar et gefliant rebus 
tais ómnibus pjofpere geíl s^vt nibil apud eos letíns incre 
befcere poíTe purem.Cam etiamaadiuntqaa bumanitate 
pzees^ qtia eqnítate íadicas^quo feruoie tarebas períeqac 
rís.qaa pieterea fonitudíne erercitam cucas, vt niaes, vt 
bf mbzes glacíemeg in caftrts ecigas.tá celi oomito: $ bar 
baro^incIemétie.^:9dqueomniapieteringénita apare 
ttbus moualíam fPíle elarífTimis femínaría, no param vt 
opino: contulit natalis foli benignitas.incolarü integríta^ 
tuaqj a leneris anuís tllie confuetado aUg educatio.*DtTpa 
nía nmc^ vbí feh'cifftme natos esuantam pie fe fert moju 
gr a«itaíem,fobiiá parfimoniam^ mundam frugalicatem, 
VtnuKa fftquecni Romana.aur pziTccsam Xacedemonúv 
rnmfaudatítr<ma illa república iaftinscócertet. Ouam retí 
gíofa $ veraj: btTpanica narío^cp íofla,^ pjomiíTí tertar,q§ 
populora^oiues.quantaíllfcnobiíitas^ rbjtis terperta 
miütia.quantus eccleftarumoznatus, quanta gloiía derí , 
quanta píincipum maguíííceniia.qaanias fpleñdoi vibiúr 
Que celi facies, que aeris falubiiras, <p fecunda frugibas, 
amena fructibus^oelicíofa píí'cibus^bundansgregibns.rn 
perba eqais/opiofametaMís.glojíora ferscij.omniumc^ re 
rom opulenta etaffluens.CIbi etiam oita funt: ojítmturcg 
femper pelara ingeniad ea colere veünt,et ad omnia oifcí 
plínarum genera apta.ilíic facandus is boctoz (vtcetero» 
taceá) atpbófus SbuIe'Üs antifles genitus educatufc&qus 
Vir ouos % viginíí annos natus^tantá reru omniu fcíentiá 
adeptas ef^vt non folá eop quí nanc funt antecellat glozia^  
fed etia antiquoc multojj memoitam fuperet. vfqj adeo ve 
mírandú fit.quo ná pacto t i b:eui quo vícit tépoze, tanta 
CcarrercJnteUigcre^meminíflc, t tá late manátia efunde * 
repotueritiluminaooctrinap.iCuíus fuper pn'mú ^egu 
interptetationesín qm'b9 precipua enítefeíí oocirina % era 
dittonis maieflas.ptimastmpiimendaS ttai nominisfeU^ 
citati oicandas curauimus. Cu qi bíi'panus es,t bifpanoo 
viros plurimam amas. tum quta ciuns ille ^ erdinandus 
auua tuus, quiñón minus Cbiiítianam religionem íacria 
armare codicibus,^ armij oefendere iugtier vigilabat.nó 
paruamaurifummamptobotum oiumoinm opernmer" 
cuülone líberalicer Dei amóse elargitus eíl. cuius ptu op9 
feculis fempiterníamemojabíf Jínguí) oícef/crfptísccle^ 
biabif. qjobzem beredítario íure ba? lacubzationú parte 
nó 9ténend3tibioeberieri(limaui.£t oiuina ^ uídentia fa 
ctú reo:, ve eo vej tpe quo felíci aufpícío maítmof regno;: 
dugarie ^oemíecg fceptra tractarc cepíltt.opas boc a no 
bis íam ptene recognítum epiret in luccm. Sufcipe igitur 
ílemen"1' pzínceps z iDjfpaníe oecus ápIííTimú> bilari vuí 
tu vt cerera lofes munus boc ad ecclefte emolamentum % ft 
dei amplitudinem p:ofafaram,oenotíoniTcpmeein £ b í í ' 
Itumtuamqj maieftatcm tedem certiíTjmum.^pft'íuqjcal' 
cograpbum^etrtim líccbtenrtein ^crmanumjerenitatís 
lúe Oeuotífllimum^t ín arte bac ímpjeitozía infignem, qui 
nuüís !mpcníis,nulIífcB laboíibus pepercit oonec boc opuj 
ad cakem vfc^ pcrdureríroedífíozum tuoium catalogo íu 
beas aferibendom. . Dale regúm ffcju^ et £bníliane 
Keípublice piopognacolua» UeneüIe.óXalertó. De^  
cembiis.ifztf. 
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euentüu beííoíK? actionam t 
paflTtonú ? affíícííonú iadaice 
plebísoidínem ínfeqoetíbas 
nobijuoro eíbaaflo moj-íí pe 
tateucbo libiifc^ íofue iudícü 
t rmb medíojú fépoiu crono 
grapbieia^erpletietlibzoe re 
gom aggredi cófeqaens erít. 
tcmpoza nmcg Mbioinm bo^ 
ftm coniancta funtná erbau 
ñid íodtcíb^oe qao?i5 gcílie z 
tépotibue in libio íadícfi agi^ 
tnnregú tépoza inceperam.femp quippe íadicee maniere quo^ 
arc^iTraeliíic9poptiIuecoiicitarv9aaricia tiniqna ctllribatióe 
filíoium famttelie qttos ípíe gradeaos effccrue totí pfecerarpo 
polo bebieopreges fag Te ficot in cererie gemib'erat fieri ñagt 
caott vt p;. ? .c.8.et. 11 .ná t pare piima libios regom ad tépoia 
íodicú pertinet.ipfe quippe famoel cuius in ercidío pzimi liba' 
regum biíloiia tejcitunt a quo ftn bebieos líber ífte t ícbe no^ 
mé foitití funt oe tndtcib9fuit vt patetj. i ix.CEfboít enj autc 
reges inceperút in fauíe qué ipfc famuel oei iuifa vnicít in pnV 
mam regen» bebieoj: vtpjj.c.io.vnde nibil tépoiis interna 
dices t reges ínterctdit.nec líber rutbqui iter reges t índices 
medius ponif aliquam tépoiam Difünctioné notar.ná vero íV 
dícío líber rutb pare quedam per apócope DeciTaoe libio íu^ 
dicum oicttur:quí3 ín oiebos vniusiudiciseios geffcnarraf 
biíloita.fic enimaít fíero.in^plogogaleatOQbaíc libio añpo 
nítor.^n bísauté libiis rcgum;oíam regum tam iude q| ifrael 
facta i tépoia oefcribunf ab eicoídíoeoiu vichad babpíonícá 
captiuttate que regib9 oirecte i íncómine oe tribu inda oefcé' 
dctíb9 finé oed!t.¿t qiñ líber ííTe in gbufdá fujctabebiaictifti' 
lain0ecurtat9ell:qne eraliqua parte oefecerút: vtcanc^gefta 
narran? in libáis oiíob'T^arali.g ob boc nomen aífumprerut; 
nam in greca oiiginem paratípomenon relicto^ vel oe relictis 
ínterpietaf :eo q> ibí oe eis que relicta funt in libiis regó t ali/S 
btftoiícis fuppletio queda babetur. 
CETbe oidíne i modo pncipatns tadeo^ z ab ínítío vfcg ad cbiif!i 
moité tn generalú^t oeinde in fpectali oe (ingnlis tépoiib9q^ 
lem fpcm politie babuerint. Qoeílio, i i 
g S A l t i r i « r « / f t i i ' í f sñtlíbiibutus confíderan^ 
« a i n i r C a i J C t l O n C dú^, regesoeabusbicper 
oía agitar a regédo oícunf eo 9> populó oei ibis tcpoiib'oíre^ 
jceront.foit añclímitatú tépne regibus oatú.reliqua eñi répoia 
bebicoji ad alte? regimiuia modú pertinér.faerút autcrn ouo 
tcpow 6íftinctíf?Tma ín regímíne ^ ncípata at(g totalí babitadf 
ne popaíi bebieo^. r.ante íngreíTuj ín térra cbanaá i poñqí eá 
adeptí ínbabitareccperüf .pos aot é faerut íadd fub triphcí ha 
bitudtne.r.ante oefen^in egf píu:í tn te'poie tncolat9 íbi coiñ 
t in tépoie Oiuagaiíóís íbabfrationis ín cereño poíl erttó oe 
egrpto.*0iíncípíu sur tepoium no pertinet ad aliqd politicuj abiaápm9 
regimemqt populas bebíate9 ¿ta partios erar vt nulíá polítias pS bebieos 
cóllítuere polfer.reárunt ením politie oebííá multitudiné viro nó büít pn 
rú:necpót conftitui ín qnocuc^ numero vt pj.^.eíbíco.et, i.po cipatu poli 
|ttico|i.erat aut régimen iconomícn qd oomeflicú oícitur ínter ticú fed ico 
eos q6glíbet rectoi el! familíe fue vr P5. i.político?2.*0iim9 nomícu. 
nacg pater bebieo^ ín qao populus ille per.pmiíríones a oeo 
factas í fignaculú circúcífionis ín carne a ceterís gentib9regre^ 
gatus eft abial fuítu'pfe m cm fola familia z ad enremu cu; ^ 
filio fuo ifaac babítauir tanqp peregrinan térra cbanaá vt co!^  9 
lígif 5ei i .c . i i , t vfcgad.i?.-:adTDebie.i 3lctHu.ca.7a(le 
ígif cum oe genere fuo folu fiíiñ fuubiet non poterat politícam 
cómunicationé conílítuere aut pncípatu^cui fueccífit ifaac filí9 
eius quí eodé modo folú iconomica geifit Vitam:qi enm ouos 
babuilfet fiííoj.f.íacob ?efauconfeDimab vteroefau cepitnó fífauabvte 
ptineread populo oeírcum oe9oí]Ciíret ad rebeccáioue gentes ro mfís ce 
ín vtero too funttt buo popult ep vétre tuo oíuídenf pernea, pit nó eé 6 
z ? .non ením acceptauít oens ipm efau vt eflet oe populo eius pptb oei. 
íurta illud ^ Dala.c. i.nonne frater erar efau íacob oicit oñs z 
oileci iacob:efao aút odio baboí:t pofot montes etas ín folíui 
die rbereditaté eius in oiacones oeferti.nec gdé boc fuít táqi 
aliqd malij cfan egíflettfj ante$ malu vel bonú ageret eí eter^  
na oei pdeitinatione factú eft vt iacob oiligeret efau auté odio 
baberet ad TW.g.manebat igíf folus ifaac com filio eius iV 
cob q ad populó oei pertineblt.f; bi nulíá potítiá cóftituere po 
terát.11oaíflrim9át f b* fíata fuít iacob faccelío: ifaac g. 11.qdej Judb prt^  
filíos babuit t oes ptínétcs ad populum oeí.fed nec i!te cóica^ cipat^U's, 
tioné iconomícá crccdebaitcií p? t fili9vír i vjroitons t feru9 
feic terminí cóicatíóis iconomicc fint vt pj. i.poIiticoK.c.t.nec 
oifFertanmaltifilifvelpaucífint'.tmultiferaí atqj familia co 
piofatnífi ad bocq» íconomíe oífFeráí ^mquantitatéfed ín fpe 
neqoaqp íta vt tranfeát ad alterum genos pncipatns vel cóíca^ 
tionís no íconomíce iujeta Sri, i.ícono.K át erat ín iacob qñ ñ 
Mi fui nondú erlt emácipati vel falté^ondu acceperát vcoiee C 
qi tñc fili9c qdá ps piís oonec fií pellicd.úmagn'vel emacipa^ 
t9.?.etb!Co?.CCó^o filíf iacob acccperóí vcoiesm térra cba ^ í í o ^ fa^  
nal i ipñ quoc^ inceperút bie familias fpJlesmó p^terlt oes cob pncípa 
ptinere ad cóicationé iconomtcl:qi nó oftitoebát vna$ iconos t9reu coica 
mi l f5 multas.nec til adbuc pttnebát ad política cóicationé: qm tío fuít vi^ 
ec tá paucis nulfa polttia oMere pounumeraris nlcg t i ma^  calis, 
gnis q§ paruulís oe .pgeníe ílcob có oefccderñt ín egf pió erlt 
oés.ro.ftmul 6eü.4¿«c.nulla tñ politia ectl pauciSoílarepót: 
pcípue qi plurimi iHop.ro.erlt parooli.polítía tít íurta ^riít« 
político? lí. i .eíí cóícatio g fe fofficiés.béblt át iacob t filil fui 
cpdá cóicationé media ínter politia; t iconomil q o l cóicatto 
Vicalts a gbufdl vel bógalactas ^  grecos aut colIactaneo?.ift» 
aút funt qúcuncg plures oefeédant ab eodé flipite í gmul coi' 
cites nó pnt faceré politilpppauciratémec rurfas faceré icono . 
mi l vná:qi íút piares famílíe.ió faciút cóicationé media ínter 
bas:t oí vicalíe a vícotqi ífl» fafficiút faceré vnú vícú fed nó Qtiíd ef* 
vná vibé.oíír ct bógalacte.í.3b vnolacte ófcédétes.f.ab eade cóícatíu v» 
oiigíneab amos qóell vnú t gala q6l4c:q(iab eodé lacte.idc calis, 
át coll8ctane9fignat. bec igíf fuít cóicatio t pncipat9bebieo|2 ín ¿> 
terrl cbanal anteql oefcéderén'n egf ptú.CiC« $0 oefeende^  pncípa 
rút'in egfptu potuit i l eé alius pncipat9ínter eos qn crenemnt tu íadeop i 
nimis z tanqj germínátes multiplícatí funt^ro.c, i.íta vt non egvpto. 4 
íblum fu(ficerét ad oílitaendü vn l politil fed étplurimas.naj . 
ín eritu oe egypto.tfoo.milra pedító t amplí9faerút vt pj Seo, 
c. i i . t íbi fat* oeclararúeíl.nó til pjgsmodus fncípat9fue/ 
rit iter illoít^io B aút oflderádú cp máfío ifraelítap ín egfpío 
oiuífa fuít ín tps calamitatís z ^ pfpcrítatís.nl o ^ucípío viué'' XipMp* 
te íofepb z vfquequo forreíerút reges nooi poli moité eios g fperít«tW% 
ígnoiabltenuodeis fuít magna piperitas in térra egf ptúiatn 
maíoia bona z oíutie cgrpriop eis tradite funr.fic oiicerat pba 
rao5en.4?.cegó oabovobisoía bona egfptivtcomedatis 
medolll terrepj aút b" qm ípfi petícrút terrl geífen qerat optí 
tnaii ble acceperút í poflefTioné apud vibé rameflej 6eñA7. 
c3n \> aút tpe verifimííc eíl ípfi bébiei bient índices ínter fe 
©e feipfi6.ná cú íofepb eét pfect9 toii9egf pti oicéte fibi pbarao 
ne.ego fu; pbarao:abf($ tuo tperio nó monebít quífeg manum 
aut pede ín oí ierra egf pti 6eti41 .c. verifímíle eral Q?ipfe ío^ 
•piímos 7Vg& ^ ibolenfie* i 
ZépUQ CSL' 
4" 
Ibc pncípa 
s« iadeom 
abcíímoe 
queqnove 
ntt tetro» 
&e pnctpa 
taeoznm í 
oeferro* 
.^ íc ípa t9 
fadeo? qn 
foítáinílO' 
erarte9» 
5 
De pncfpa 
mmácop 
poft^ itro 
ierut ífrá 
fepboomínaref otambebieotsm^fab feponeretaTíoe tnd^ 
eesoetpfífmetbebzeíe.poterai autboefierí conaeniétertqaia 
bebicí babítabát feparatí ab cgf ptíja ín térra gdfen Vel rame^ 
fea ¿eií .47.ca.erai tfí vltímate pncípatne cop monarebícua cu 
cent fnb pbaraonc g rct erat oium babírñííu ín egfpto. ( £ B e 
canda tipos calamttatía magne íudeo? ín egfpto fuit poft mo: 
té íofepb cu furrerít rep nouua g non cognofcebar íofepb tncí^ 
ptena afflígere íudeos íntolcrabili !abo:e tn operib9 íutí t late 
ríe -z ín oí feroítate ín terre opibue Sro. i.c.t oursuít boc vftp 
ad eirítu eo? oe cgypto.ín boc aót tpe verífilfe efl q? úideí nó ba 
berent ínter feaííqnoa tudícea reí ofíoa oe fetpSs.fed pponc/ 
bantureíaíudíceeTpwfecitoeegfpíífsvtpmeréí cos-z otlí' 
genrer cnllodirét ne fugerét oe térra t íungerenf boflíb9 egjv 
píío?vip56ro.c.i.f.eccepopttIu8 ífrael mulcua t fo?tio:no/ 
biseílrveníte faptenter oppzímam9 cum ne foztc multíplícef :t 
ñ íngrueríí contra noa bellú addaf tnímícía norria: erpngna' 
tíftp nobía egredíaf oe terra.i íbt fegtur q> pbarao ípofuít pie 
fectoo operu ad af flígédú tllos.nó babucrür ergo íudet boc tpe 
índices fup fe oe genere foo.Cl^oft erítum aut oe cgfpto fuít 
ali'modua regímínía bebjeo?»t oííferebat ífte modus a f oztb* 
q? íá ínceperát ífraeütc eflelíbcrf.ozt aut q: aat logmtir oe tpe 
quo fuerút ín Oeferto veniétea ad térra ¿Jmíflioníarveloe tge 
quo manferut tn ea íá acglita.^ímú tépua fuít anno|2.4o.can 
tú enim ífraelítetn oeferto mozatífunt £):o.i^.ca.Dentero.$. 
*.¿9.C.Ú1 quo tpe babnerút fnper fe pírcípem moffe; qoi virít 
ad Üné.4o.annt ferená ín anno.4o.menfe.11.monn9efl 
Vt oedaratu fuít 3íofue.c. i.tiá ípfe ín méfe. i i.anni.4o.&eute. 
^pofuitcotatotoifrael í5ctítero.c.i.(n3ftc aótpncípat'non 
fuit femp eiufdé modí.ná ab exitu oe eg^ptovfqttequo venit 
tetro admoffe^ín monte fynaúqó fuit amtofcéo ab erituoe 
egfpto vcl círca finem f mi vt oedaratu eíl £co. i S.ca.mof fea 
erat fotos ^ncepatíudep'n totoifrael vt p5palle.ce.tpfc nác^ 
iudícabac in otbua caufia.t qm'a folua erar t lítigíoiu matfma 
maltitudojfedebat a mane vfcp ad vefperam pzo tribunalí au^ 
diena clrú ventílaííonc.vií ietro boc vídéa íncrepníteú oícéa: 
non boná in^t rem facíaiflalío laboje ofumerís tu:t popula® 
ffte q tecú efí.vltr* vires taaa efl negociusfolua íllud nó pote^ 
ría fufíinere.fit oeinde cepit a l iado iudícuí.toto g bocanno 
^mo fuít ínter íudeoa pi^cípatns fimílíter monarebicne 9 rega 
lis alíqnomóoir.q: mof fea fupoée beb:eoe erattt pter eum 
nullua alt9 fuper eú aut ínfra eum in popólo índeí vel princeps 
erat.oiWi?ebat tü pncípat9 eius aliquo mó a regalúqz ípfe non 
fe vocabat regé fed índícétnec vtcbaf tata poteílate fícut reges 
vtunf .ab ilío ante tpe íncepit aliña modus pncípat9 ín populo 
indaíco.namcú tetro manífefteoeclarafTetíftod negocia eé fu 
p:a víre$ mof fi faafit ei accipere ín íudícea oe oí plebe occanoj 
qnquagenaríos céturtones í tribunos:^ accepít eoat oedít t i 
lía modú iodícádi vt pj &o. iS. t Dcuter.c. r. tune auté pncipa 
tas tTraelítíc9erat mcnarcbíc9:q:^§ plarímí eifent índices ín 
ífraclitffoéeredncebaní ad vnú.f.moyfen.ipfe eníj oíjceratq? 
qtTcunc^eifetalíqnacá ardua oeferreíad t'pm:tqifcan$ ín ali 
quíbusalú'sonbitarétquererétab cortcáeettam per appella^ 
lioné oeuoluebaní ad eum.oe bis ^rodic. Rentero. 1.00 
rantt auté ifle pncipat'modíco tpe.f. v % i d annu fc6m ? fine? 
méüs fedí eiufdé anní vel pncipíu menflo tertü.ná cu eét ífrael 
ín fepulcbtfs ^cuptfcentieimof fea videns tota populó plozan^ * 
cé oefiderío carníú ooluít nimia petes a oeo g? occíderet íllutn 
vel anferret ab eo curé t l t i populí.ípfe aút puídit ei oana.7a. 
feníoies q íudicarét pópalo t ^pbetarétfíli:vt fie oímínuereC 
laloi moffi.I^c aút fuít a!i9modU8 pncípatusqi íá nó erar to 
talíter monarebicus vt a pncípio fuerattfed magia erat arifto" 
cratie9.g. 7o.fení02es erant eqles moffi ín íurífditíóe nec appel 
labaf ab eís ad mo^fen vt oeclaratú efl Tlu. 1 i.c.ouraaít ante 
tile pncípataa ab anno fedo vfcp ad erítum tad¿op oe oeferto. 
femp enim íHí índices cu mof fe iudícabát vt oeclaratú efl palt« 
ca.bíc ígíf fuit modus tríplcr regímínía beb:eo?um ín oeferto. 
¿ ü l t í m ú aút tpa ílat9 bebzeo? fuít poli aeglitá t pofielíaj ter 
rá jpmifffonístt ífte fuít pfectio* fíat91 in maíozi gloria íudeo 
rú.oíuidíf aút totú illod tépos ín onaa ptesj.ín parte qoa má 
fere íudet ín térra fuá:? in tépua quo pofl xpimoztem oífper^ 
fi per totúo:bé manent.Quátú ad fcómo5m níbíl efl.ná cu fia 
tua íudaicoa ceffauerit g xpi pafTionén'á oe índeía níbíl manee 
fed fnni tráltatí ad alias gétes: 1 redacti in feroítnté nullú bñ' 
les ¡ad icé nec pndpé.De pmo aút flato ^  fuit ab eo tépote quo 
tngrelfí íunt ín terrácbanaá fob oucatu íofue vfc^ ad tpa quo 
gromanos &b&Mijs>t0tm oibcm oírperfiíuiitsqa Mttps 
m i * 
ferc 6tt0?mt1íú anno? vtaít ^ofepboa. r.lfbío anríqtatum.15 
I ín verítate valde mín9ell.D6m q> faír rrípfcrmodue regfmtV nís.f.pcr índícee per reges í p pótificea.Cf^zim'modus fuít P íudícea g ccpttabíngreflru ínterrá cbanaátpe íofue vfc^ad 
E tépna famuelia g fuít vltim9oe índícibuaiqao vinenre vnct9efl 
E fn regé faulfaít aút non magno tépos bo? íudícú.pmus quo? 
fuítíofue:l?íf!e^pííe non eícaf íuderrq? maíozerat potellaa 
eius $ alicui9 íudicís. vú t per oeú ínftíím9 fíiit ' f io . ! 7.c. vflí 
poterat vnitierfalíter íubcrc ín popuíorí q t^um ad boc aliqao 
modo vocabaf oña.tudícea aoté alíj folm fuerút mC& gdá 00 
ees bello? affumprí a populo ad pugnandum 5 boílesnó facra 
fcrfptora fecít ozíam ínter iofae t íadíces.oe ípe íofae o6m qp 
pnrípat9crat monarebicus ínter fudeoa.oe rpe aút fíngufo? io 
dicú non tátú oflat: fed íde? o6m vídef .CTScém tépua botas 
(lataa fuít ín qooregolatí fant íadeiper reges: t íftud fuit a tpe 
faolis qué vnrit famuel ín regej ífrael.®ípfe enij fuít ^mus re^ 
gom ? famuel vltimus mdícú.'ita vt níbíl Díflaret ínter índices 
t regee.ourauít aút iflud tépua vfc^ ad babilónica captiaita" 
tem.fuerútaút ín boc tpe multi regea 1 non femg oe eadé trí-' 
b u . ^ j ^ e n í m rer foít oe tribu beníamin.r.feol vt pjJ.cm. 
pofiea autécum futan* femp eént regea oe cadé tribu abflulít 
oeoaregnúoeoomofaulq: nóobedíuitmadato eíuaj.c.if. 
ideo íoiritoe9vngí 06 ín regé g regnauit moítuo faole:? oeín' 
de femp fuerút reges oe femíne eius víq; ad babilónica captt^  
uítaté vt P5 er ^ ceffa !ib:o? íflo:ú:q? Oe9íuraaerat q? nó ertín^ 
gneret Incerná oe oomo o6:fed oaret eí femp fedentej fup fo^ 
líom fuú.j.;.l¡b.c. u.fuerút til oíoifa regna rpe intermedio:qz 
cu íncepifiet regnú ín oomo oó'.regnaair ípfe fap roto? ífrael t 
fifias et9 falomó.^n tépoteaút roboá fili; falomonís oíaifum 
efl regnú ífrael ín onas prca ^ pter peccata falomonis.manfe^ 
rút aút one trtV.f.íuda t beniamín cú regíb9 oe oomo oautd: 
1.1 o»«lie tríb9faerút fub regíb9 oe tribo effraim:qao? pzímus 
bferoboá filí9nabatb q peccarc fecít f frf.oe qao. j . 5 .li.c. 11.12. 
1.1 j.poflea aút nuncg foít redacta ífla oiuífto ad vnítaté:q;q; 
multó fuper boc pugnatoj fuíffet.oe bia aút ouab9ptíba8 vna 
f.totom regnú ífrael. lo.tríboú tráflata efl in terram medozú % 
perfa? ín baylá x abo: tarta flauíú goisam per regemfalmena 
farouj regnaret ín ífraelofee filína bela 3 paríter tranflat9 efl 
tn terram med02Ú.in inda auté regnabat tone rer acba;? erat 
tune annua.to.regní eíoa.oe boc.J.líb.4.c.i 7.*Pofl boc autej 
nun^ redícrút ílle. 1 o.tríb9 nec redítore funt.^n térra ^ 0 cba^ 
naámanferúí tune fole oue trtb9.f.íuda -z beniamín cu; leoítís 
t famarttanis quí ouctí funt oe térra medo?.regnaaerút aoré 
pofl boc adboc multi regea ín inda vfq? ad babrlonicá captíuí 
tatc:? fie fuít finís regum tuda í ífrael. vn ín boc finíunf íllí lí^  
bjíregú tparalípo.C^a'ctépozi rucce(Terútanní.7o.9b9ia^ 
rta vaticíníú bíeremie mozati funt ín captiuírare babilónica iu 
deí t)iere.c.2 f.ínquotpeíudeí non babnerút alíqoé pncipa'' 
tú:q2 erant ín captiuítate fub píate regnm babf fonisXú auté 
redierút ínterrá fuamreedíficátea V2bembierlem t téplúoní 
íncepit íh eís alius fíat9. <D3Cmíú tépus fuít quo iodeí regula" 
tí fantper pótífices:t idud eíl pofl capríuitaté babf lonícá.non 
gdcmqytotoboctpe pontífices rereríni:fcdq2maríma parte 
eíus.*0iímo eni5 veníenríbua íodeia oe captíuitate babilónica 
oominatos efl jozobabel t neemías:? íefus íofedecb facerdoa 
magnus.ín eodc enfm tpe vtríí^ rererút.bencemia pjpcrto^ 
tú ftb*ñ fuú vbí fignificat cp ípfe mífias fit a oarío rege pía? tn 
bierlej ? edíficauít eá.De íefu íofedecb facerdote magno p; Sa 
cba.c.j.vbí loqtur angelue ad eú ano. zo.captíníraris babf lo^ 
nice ín quo ícepit.ppbctía illa Sacba.c. 1.« of ep ipe erat íuder. 
2 qñcunc^ fit locarío ad 3020babel pncipé:fit qooq; ad eú vt p5 
^ggci.c.i.cr.t.t Sacba.c.4.;o20babd auté erat ¿p2íe pncepa 
tune oíujífraelíta?:-? fíe vocaf fncepa íudeoiz aggei.c.i.et.2. 
T . i . f rdre.c.4.ef.s,ipfe.n.er0tpnccps ta ín toro ppfoq§iter edí 
fícatozee fcúari|:t ad ipm fiebatfmo<ppbetíc9oe reedificatióe 
Vt pj palf.c.Srat aut ipfe pnceps oe tribu iuda oirecte veniés 
oc flírpe reguj íude g pceficrát vt pj ÍDat.c» i.tleemías át oe 
quo ojetú é ét erat pnceps. ífle magís fuit fpaír pnceps in edí 
ficatíóc cinitatisiqz coj eét pincerna regís accepít lícentíá edí fii 
I cádí V2bébierte5 vt p$ Tlee.c. i .CT^ofi becát oe pncipatu ío deo? non pót apparere aligd cum níbíl facra feriptura loquaí nec finí alíg libu eius vfq; ad tpa macbabeo?.reterút aút tune 
9 pontífices popalúbeb2eo?.Tta5ín oieb9 faísmatbaíbiaserac 
J pnceps gétís bui9vf p .^ i .^acbax. i .et.z.t>eíndc filíjei9ma" 
j cbabei foccefferút ín pncipatu.nam pmo indas filt9ei06 q ma^  
j cbsbe'oí .oeinde íonaíbaj.poflea vero ümó íccceíTíue pncípea 
ttKtmn 
jCrípíír 
modere-
gimtnto 
i terram 
cbanao. 
•per tU-
díces. 
3 
m9íudtx: 
bcb2eo? 
en eét fie 
rer tpe q 
pfuit. 
f^er re-* 
ges. 
Oualís 
fuítpnc^ 
pat'at^e 
faulís ví 
príufCisíé 
eBaol p 
m9 regü: 
famudví 
tímue iu 
dícum. 
Stfit9 iu 
deo?ica 
ptíuitare 
fberpó^ 
tífices. 
Í5e ftatu 
íudeo? 
p9capí^ 
oítaíéb^ 
bilonící 
concíhl 
qúofem 
g fuítín 
térra ^ 
nosírói 
Dim'dur 
líbaos re 
fneruntitadvltímu^oannee bírcanus filme fy111otti0.nl ííh' 
erant facerdotes magnír-z oegenere raccrdoíU5 vtapparet. 1. 
macbabe,ca.2,fueruiuq5 qualiregcstnam 3foannes quívltí^ 
mis co?um ítetitímpofuítfibi oíadcma regís, pofl eum vero 
ali) ftiere pontífices quí parítcr reges erát vt arííioboltis ale-' 
janden-z 'Jolnej quoufcp p:opter fedítíonem ittoiú quí erant 
oe genere lacerdotalí t voíebát p2íncíparí:romaní fe interpon 
Uieruntauferenteseís pzíncípatííregnatíuíjfolmn rdínquen-' 
tes pííncípatum pontíficalem: t i í t m venalé facíebant:íta vt 
quando Pniftiie natus eíl vt fuít fub berode íam nnllus eflet 
os regíbns iudeo:u3:fedalíenígene erant regesXberodes tres 
fucceffíue regnaueruntvnde z ípfí úideí ín paíTíone Cbzífti oí 
vemntnonbabemns regcmnííÍcefare5.^ Dat.i<j.ca.p5 ígítur 
re toto pjicípatu bebjewij ab ej:o:dio gétíseoíñ vlí^ ad moí^ 
tem Xbiíftí ín qua totalíter oefiít ílatns eojnj cum paulopofl 
per romanos oeletí fuermt.(C;ConfíderandH5 tñ qj ómnibus 
íftís tempozíbus ejequo ífraelítc íntroícrunt ín terram cbanaa 
babuerunt p:eter íflos pííncípes quoldam alíos índíces.f.c»©^ 
mum concíhj que conflabat ex* ? o.feníoabus 1 fummo lacer> 
dote.íftín3C0vrí^adtempu8 faluatoíís manfemnt.na^ íper 
íflos moni adíudícat9eíl vt fatís collígítitr XOM.ió.t ^ CDar 
cí.i4.c.ídemením3orepbns círcafinemIíb:o?u antíquítatís 
aít.De bíjs íudícíbus magís oeclaratum eíl tlumerúc. 11 .ífli 
autem non facíebant varíatíonem polítíeiqz cum ponaf vnus 
rej: vel vn'facerdos pncepS totíns pplí ab ípfo pzíndpatus eflft 
jcíturmonarcbícus.ahj autem funtquodam modo fubo:dína^ 
| tí:tcmpoja autem intermedia boaim fuerunt tempoza regum 
oe qtiozü geftís 1 oucatn ín bíjs quatuoz líb:ís agítur. 
d^r^n líber regíífitvnícus vel plurest quid contíneaf fingíla 
tím ín quolíbet 
101 t t e v e t u r círcabocan líber tile regn vnícus Velpí'cs 
I ^ X U t ^ r t r i U r fiu(Bíim rñdcdü no eé oubíñ eú ínqtuo: 
{>tículas apó nos eife otflínctu que líbzí appellanf: nec tñ ím 
mo:élatfnuaccípímuslíbiz regútan$ pies libios:$téq} vnú: 
líc.n.p3ral!po.vnií líbííj vel volumé oícímus: fed ín onos lí'' 
bzos oíftíncíus eíl.fic quocpoe efdra: fimílíbus vnícus eníj 
líber vocaf^ ab vnírate t cótínuatíone reí oe qna agítur.f.quía 
oc regíbns folñ oícímus tameplureseífe líbaos ínqgmbfflo 
ría bec ín plures partículas t>íftínrtaeft.3ín quarum p«ma oe 
pancípatu Samuelís t regno fanlís agíí .3n fc6a vero oe re-' 
gno oaníd foUim.'Jrt tertía atitem oe multís regíb9 fímul agí^ 
f.oe oibns oefeendentíbus oeftírpe oáuíd vichad rege^o í l 
t^ofapbatquowm ^ofapbateratrejc íude í ^wan eratreje 
íírael 1 cit a principio liba regú vnícum fit ad medíú eíus üíuí 
dítur-.-r vtríufqj regni gella fimulnarratií.3ín quarta Iíb:í ptt 
cula vtríuíqj regni contínuaí' bf ítoiíaivfquequo vtruq5 8 
ptíuítaté í víoíentíá gentíu ejeteram conclufuj lít.3udeitamc 
noiiobíeruabaiitíftumodnín numeratícwtelíbjom quí apnd 
latinos c grecos eftiná multí líb:í apud nos oíuíf? funt g apud 
eos tancg vnus líber fimptr coputantur: vt p? oe paUpo. í oe 
efdra.'roe.n.^pbetísmínozíbus quosíntra vníns Volumé 
nís anguftíácoartarunt, líbzñ ante regum oíuídunt fj no ficut 
nos.ouas eni facíiít íncífiones quaru pzía ab e¡co:dio íncípíés 
otínuaf vfcp ad finé iedí regula abeodé loco incípíens onoS 
lequétes líb20sotmet,b3s auté íncífiones nó folu volnteé oí 
uerfos líb:os ficut nos fub eodé libwregú quatuo? líbaos oí^ 
ftínguimus fed oíuerfa volumína eé facíunt.vnde -zouo noía 
eís ípoínerunt p:ímá parte appellltes libzu ramiteíí0.fc6am l i 
bmíDalacbin.í.regum.tlos vero q: vm'cíi volumé facímus 
ín qtuo: oinídamus fectíones vnícuj oíbns nomé pjeter 
rímusappellátes líb? reg.oeboc tDícronf.ín ¿riogp galeato, 
G ü f líber regú nó vocaf eodénoie ap6 bebeos fie apónos. 
. . v r ^ f i * * , vlteríus oe noícbuíu8líb:ú(L:^ndcndu5 
I S ^ A l I t r r C l U r efl: nó fie apud nos vt apud bebeos voca^ 
rí.q6e?: pzecedétí qónc oepéder.ná nos líb? régu vnicú volu 
mérkímus.'Judeí^oouoDíflínguíítvoluniína io nobís no^ 
mé fimpleí: eíl íllís vero ouplecnos eni oés íflos qtuoz líb?os 
appcllamus líbzu regn q; oe regú geftís tota aut pcípua ín eís 
bfflojía tqát cfq^ ín Cfioiáio eíus magís oe íudícíbuj agat q: 
vfqs ad.c ic.buí0 pmí liba' ó famuelís ptáte agíf iter bebzeoS 
í ó tpe belí facerdotís cuí eje qda pte famuel cótépojane9 ñiít. 
eft tñ famuel oe íudíciV vt P3.Í. 1 i.cbyftoría tñeíus buíc lib. 
cíozdiit oedít pp ouo.1>:io q? ín emdú's quoíúdá volumínn 
mos eft ea ad pcedétiaotinuari volumína.fic eni vírí ídentifi 
cí agut.fic quoc^ ét ín facra feríptura frequétífifimu eft. t q i i ' 
ter tpa regú % íudicu níbfl íntercídít vtJ.oeclaraw eft ín p?in 
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cif íobffto:íeregub^o«a vítimiíudicís terií'.r. fotniKllalm 
autpotífTímacáefl: qmíamuelocquobfc agíf regu ex-ozdíij 
fuítnóqdéqfi íprepJímus oe regíbu5ermerít.r5 qz p:im9qu£ 
reges vnxit ímtiipfe ñipe Me$ 2 Dauíd vnm i regesioe fau 
Ie.j.c. lo.oe Dauíd.J.c. 16.(pyté exalia oiígíne adbuc potPad 
íftñ libjñ ptínet qm ipfe fuít queda occafio íntroducédi reges 
ínter be&eos.vult eni facra feríptura plena5 oe regíj?9 faceré 
byftoziaii qz nó femp fuerut reges apud íudeos.fed alius mo 
duspjicípatusoebuítitroducíqlíter í quaoccafióe reges ce^  
perint-bocaut fuít pp famuelc.ípfe.n.toto tpe fuo fuít jjpba t 
íudeje ín ífrael vindicas bebzeos oe bcftíb0 fuis. C ^ n it ipe 
féneje eífeans foiet neepofíet vt paus indicare ppofuit filios 
fuos íudíces gb0 nó fecutis vía pf í« f3 oeclinátib^ad auarítil 
ppls nó ferens petíft a famuele fibí regé vt ceterís gétíb^oarí 
j.c.8.9b9 exima oeí famuel acqefcéspzímnín regé faulé vn--
%ít:x fie p bác occafioné pjicípatus regáis ítroductus é:oebuít 
ígit" oe famuele bfftpaia alígd tange qz fine eo no potuilíét re^ 
gúoefcríbí eicojdíart ífla eft veriífímacá.^udeí aüt quí bos lí 
bzos monas ptes fecátalrappenát.l'.pjimáptéapacípíolíbji 
buí9vfq5 ad pacípiií tertíjregnappellat líb?ii famuef fc6a$^ 0 
líbj: 'Xl^alacbín.í.regn oícÍ3t.r5 adbuc ín bocé oíuerfitas-.qfti 
alíg oícunt ííb?u malacotb.í.regno?*aín afít maíacbín .úregn. 
fed iDíeronfmus oícít melí9 multo ecmalacbín.í.regu ^ ma^ 
lacoib.íiregno|2 oícc.noneni multopgentiu regna oefcríbít 
vníus ¿fraelítící pplí ^  tríbub9. n.atinef vt p5 ín ^ logo ga 
leato. COueretcírcabocalígsqYepjímlptébo^líbzozú 
vocát libzü famuelís beb:eí.Cl>ndendnq> q; ín p:icípío eí9 
oe famuele agíf ab eo tota ifta ps nomé alínpfit.(ErSln aut fe 
cus voIútXcsn'fta p:ía ps a famuele feripta fit.ouo aut alt'í lib?í 
regú a qtíodá 5<ppbís>r.t)iere.veláfaia feríptí fut^ fj nec Hfta 
re pÓt;qmlib:u fm regu famuel feríbe nópotuít cú añ gefta ^ 
íbinarranf ipfe mo:tuus fuerít Cmo nec totñ p:ímú lib? oeftrt 
bere potuít quía ín.tí.c.eí9oemo2te ípfius famuelís agítur. 
o6m typzími pté bo? ouo? líb?o? famuel fcripfit vf<K 
odeu loen qué ípfemoítepucntusfcríbere nópotuítireliquuj 
aut líbjí pmí 2 fc6í £>auíd feríptítauít ín gbus gefta fui ^ í s co 
tínenf.boc cóíter tenef1 magís vfq? iftí ouoét feríptí fuerínt 
ab^faía vcll3ieremiaga.j.27.of pg boc fcáeft fiicelecbrc^ 
gñíudavfc^adoíé b á c j alia reges oe tribu iuda trlfieranc 
qn ferípta fut bec.C5fé.j .5 c e o í op í>auíd oíjeit écí erit parj 
oefcédéíis ad beíln t manétis ad farcinas:^ fequíf í^í t fem é 
lí qfi le¡c vfq$ ad oíé bácúvfqj ad oié ferípture líba:¿ nó ferí^ 
pfit líbzos íftos oauid nec famuel fj Sfaias vl't)íeremtas.1>2í 
cipiií aut tertíj líb?í regú 6 fen^tute t mozte oauid agít vñab 
eo fcri^í n potuít f5 a quodáó^pbisibieicozdmrcrtbédiouoj 
líb:o6regñfüít.bauídtngpotíflrímáptéouo|2 fmo? líbzozü 
regú of fcrípfilíe nó eam a feipfo fj a famuele g feríbedi illam 
cxozdiú fecíí noiauít.vn apud bebzeos nomé fámuef eimáfit. 
(£Mn oueniéter líber regn collocef poft libw íudícum. 
¿GS i * * * * * * * vlterí9an líb:í regú ouéiéter poft lib? indi 
| » U i : i C l ü r cñcollocatí fint.C^ndédaq>i6cra^ 
pturainterdum gefta tinterdum oícta confcríbuní'.in oíctís 
autem non'pótcóueníenter aflígnarí^do.ínterfevel ípfomj 
ad bf fto:ica ficut gefta tpo:ú ínter fe otinuanf. fie p5 oe libáis 
fapiétialíbus í.ppbalíbns ín gb9nuda cotínef oífcíplina.nul 
I I tépom ínferédo bf ftozíliíó níbíl magís cá eft quare líber ec 
clefiaftes ante cántica cantico^ú q§ cántica cánticos ante ,puer 
bia ponat.ni ín bis nullus o:do tpis cernitur pp quQ alíquíd 
oéat p:eponí vel p:epofterari.fic oe ceterís ín bunc m0du5.de 
bpftoíícís aut libzís ozdo manífeftio: eft:q: étfi quofdá alíjs p 
poneré voluerímus ipfarn \ibzo$ bfftozía recufabit velnt figa 
líbíúeyodí Iüjj5eñ.ppofuerít:vellíb?iudícñlíb2o5orue qiíf 
ex ipfifmet eufdentífiimn eft gd altern p2cce(rerít.oe líb:o au" 
té íudícú t rcgu.boc idé l atis p$ quid fm ozdiné p:íus ftierít, 
Tlá.ji .c. 1 o.oe íudícíbus métío fit í ipfe famuel quí buíc libio 
mítm oedítvltímUsíndide]ctítít.CQuod vero líber regum 
ad líbju iudícñ peede nó oéat ec H notú eft.f$ an i medíate poft 
índices libzí regú fecj oebuerút adbuc ábíguñ é.(C£>$m tñ cp 
nnll9 líber iter bos oebuit íntercidc.ná ficnt íter tpa regú 1 íty 
dícúnulln fuít medíú fjfifvltímus íudícú t pmusoe regíbus 
fuerútíta null9tpo? oefcnptíu9liber íterponí oebuit.S$ l>quí 
dé fotte ali^s ocederet fi in líb?o íudícú ageref v(c$ ad tpa fa^  
muelís ín quo bf ftozía regú íncboat.fed aliq vúr tpa ínterin 
cta.bém eft ínter vltímñ íudicé g ín líbzo íudícú ponit .f.fan 
foné^famueléaliciTnííTe tpa^bo? fialíq fuífíet byfíozü ad 
lib?íudícúptíneoéret. nibíltn fcríptúéqfñ fo^etpa illa J i lo 
iSamus regura ^bulcnfis a n 
üuaocca^ 
fione reges 
cegifnt íter 
d i o * 4* 
Or iudei 
pmá ptem 
buíusliba' 
vocant ík 
muelís U' 
bzam, 
3mp2oba> 
Qufe feri' 
pfitiftoslt 
bjos. 
jCotméíía 
•zvtílítasli 
indigna erát:vt fi nulla memo:áda tfic acrídílfent c&q$ tñ\> lit 
vt tea íudícñ t reguotínuata no fintq|ad byñoziá qín vtrífc^ 
tcpíf :nullii6 tñ líber bije íterponí oebiiít eo¿ g nuc í facra fcrt^  
ptura íut:qin ality eo^ pozíb0 aut oe pofíeríozíb9 byflozíaj 
flgeret Demedio veronullusivñ cóucntés fuíto:doport líbzuj 
íudícñ líbzcs rcgú riibfeg.fce líbzo aut rutb g m codtctb9 m is 
poft líbzú iudtcú poníf.¿6m é ad I ibm iudícu ptítieatxlt.n. 
vltia eiue p apócope ab eo oecifaiq: tamé oe quodam fpáli 
euentu futt per fe ííbellus cófectus eft. 
fuerít conueníenS libaos rcgum ícríbí ín facra fcríptura t 
ad quid p^oftcíunt lectojíbus. 
t u s » 6» if&%ti**á**t**vücrí0mc5imfá 
• T T ^ C iSCUU^MXiuV fcrípturaponí.C'fiíídéduq?fíc:eft.n.facra 
fcríptura pncípalr enarratíua opu oeí: vt nos ín eí^audé í obíé 
quíú redígat.^n líbn's le regfi I5 tépo?aIíu euétuñ t ppl'o?: bella 
oeícríbanf multa opa oeí íterferutif :íó facre fcrípturelíbií ílti 
P6(qdá eé oebuerut:clígcrat.n.fíbí oe0 ppfc íftu peculiares cuí 1 
legé oederat t ín quo reges ípfe íííítuít íujrta ,puer.c.$.p me re 
gesregnátiíógcgd m gellí6{ífl:op regu adoeu ptíneret ín facra 
fcríptura apponí oébat.lDnr át in bú's líbiís multa oeí ínfignía 
míraciilamullu nempe bellu laude oígnú reperief cuí0eptíj oe9 
no pdííerít aut ad Alud agédú nó moucrít:vel ín íllo aliqd mí^ 
raculofe no egerít:vt apparet ejcemplaríter ej: oílcurfu lib:o:ií* 
CiContínenf quocp multa ¿abética t>cl q ad iftructíoné ppíi 
biu^ioirígédíímozesgtínéMDabcf quocpoc^flructíone fan 
ctuaríj í ozdíatíóe ín quo tot9 antiqu9 íudeo? oeo cult9 ímpé^ 
debaf .tHíter 0^ oeí íufte puníétía at<^ pmíátís ogatío p totaj 
líbjor regú ferié pandíf X u calamítates t infontrnía bellozú t 
captíuítatespzoabufib^ín legé oeí abípfo ^nucíata referi5í:t 
poíleaozdine fuoiflíctalegun^rtot'g líber íftemanífeftílííma 
oeí opa índícatíó ín facrocanone eé oebuít. (Cíllíj aút fec9 oí 
cút.f.g'Ilcutjegesoeáb'ínUbzís íllísagíí' multa íourílÍMiia 
p?o lege í pzía egerút bella nullís cedentes labojíb9: íta t nobís 
índetenfa 5 vítía colluctatío eé 05:33 nó folíi 5 carné 1 fanguí^ 
nes colluctatío nobís érfed ét aduerfus pncipes .1 ptátes aduer 
fus múdí rectozes tenebjas bap o fpírítalia ncqtíe ín celcílibus 
ad ípbe.c .d .C^cd ífta ró aliena fatís dltín metapbozíseníj 
nó tm é ínl!ííédu5:pma'«ut alfígnatío cóucníétío: efl. 
(C^n líb;í regu fínt auctéticí t oe ozdíne maíozís 1 minozís att 
ctoíítatísínííbíís facre ferípturc. 
/rsz. - tt g*mt¿*é'**vlterí9 oe ltb:o ífto an auctétíc9 fit t qptam 
• ? • U c L U t T t l U T béatauctatís.dT^d q6 rñdédu oém facrá 
"(t 1^  r - kúpturm magne auctís eífe íta vt ci a nullo repugnan* tíceat 
^fte uoer c ^ ínterdum gdá apocrípbo^líbjos lacro canoní íuterfererc 
nó vereantur» fíe eniqrtus líber efdre ín gbufda bíblú's poní^ 
g penít9 apocripbus e(l:pp bocaútiá cedía oetermínat q liba' 
ín canone facre ferípture eé oéant íta vtíá nullí cj: arbitrio lí^ 
ceat ácq§ autoemeaut íterponé.efl.n.02íédúnepbas nec ípune 
tráfíbít fí qe quéc^ oe facre ferípture líbzts Cá$ no auctéticum 
ademerít:velalíquénó auctéticu tá^canonicú ínterpofuerit. 
(¡^SüUnl líb:í facre ferípture táq^ qdá rl'atióes nobís a oeo 
cate gbus níbtl addi aut adími l5.ficp3 oeute.c.4^nó addetís 
ad vbu qó ego loque; nec auferetís ab eo.t ücut bec mofles í 
canone veteris teíli oirít íta 1 jjfoánes q in apocar.fua canoné 
nouí teflí clauítt aucte oeí oiltricte ínbibuít ó líb:o fuo quicq^ 
adími aut iiipaddí. Cú of apoca.c.vltí.otcfto; ego oí audiétt 
Vba ub:i ^ ppbie buíus.fi qs appofuerit ad bec apponet és íug 
íllu plagas feriptas ín libzo íro.-: figs oímínuerít oe verbís lí 
ba jppftíc buius auferet oeus pté eius oe líb:o vite oe ciuítate 
feta.^  oe bí js q ferípta fut in líb:o ílto. C O b l> ígíf loierony 
mus ín ^ logo galeato q lib:is regu pponíf enumerauít oés \u 
bzos auctéticos quos ecct'ia recípit.gcgd aút eje illos é apocrt 
pbu eft nullí9 auctís ín gb9líber regu apponíí^u aut íngreba 
tur oe quátítate auctozítatís líb:i buí9.oóm q> oés lib:i lacre 
ferípture fpií fcó oíctáte feriptí funt iurta íUud.i. T^etrúc. 1 .f. 
nó ení volutate bumana allita eft alíqñ .ppfóía: fed Ipíí fcó ífpí 
ratí locutí funt fei oeí boíes.í ob boc oém eft oés ííbzos facre 
ferípture eqlr eé veros nec magís oubítarí pót aut 05 oe veri 
tate alícuí9poftq^ in facre ferípture canone oefcrípt9 é q§ oe oí 
bus alíls.íófiauctozítaslíbjí reteraf ad hítatecertítudínej 
nó efi: aliqe líber ín facro canone magís a«ctétíc9alío fiue oe 
canone veteri fiue oe canone nouí teíli oicam9. nec qjm ad l> 
aljugnanf o:dines iter libíOs.C^llíomóoz aligs líber maio 
ris auctÍ6.i.maí02Í6 bonoíis vel reuerétie qz 03 i maio:í repu 
tatióe teneri fiue pp ea q oicunf fiue pp eú q illa oíccbat.H> mó 
i lacra ícríptura veteris teftí pétat^cuc9 mape auctojúatisé 
magne au^ 
ctoiíratis 
qaeíloelí^ 
bzís aucté^ 
tícís facre 
ícrípture. 
{de auctoaí 
wtelibzop. 
qzoíaqíbibiírfútleraoeooaía'rpmoffen pp o annuciaf^ 
ea aút q apud alios wfos bñr a oeo qáoqj reuelata ft q aputf 
oía eqlis f itatís t auctozítatis é.nó tñ bñr in eqli auctate liwf 
ppVm alio? t libzí mof fi ín veteri canóe.líb2!.n. rnorfi pmu5 
ojdíné tenét:lib2í^oalíj ppMcs tm pignitatis limité tenér. 
fiequocninouoteftóI3oéslíbzieqlis^ttatis fint: euageliatil 
maíozis ftneeatis qm illacontínétgel|a í ooctnna laluatows 
epteaut t ceft líbzí eíufdé teflí apto? ooctríná act9 otmét.10 
ppypíreuerétiaeuágeltamaiozíbonojeoígna ft.nectñ ob B 
^ioja.eqli- cní5 bf tíc9eét q o apocalipfim vel aliquá epÍ35 
oíceret aut oe eop fíde oubítaret t certítudíne.fic q ad euáge^ 
lía 15 facct.l3maiozíseét írreuerétíeK oeuágelíu $ 5 alíquáó 
fcripturísfacrí80ícc.l5 autpfuppOfitooómq?^ tneronfmii 
«iplogo galeato cañó veteris teflí íntresozdínes oiuídítur. 
(¿•¿«m9 ozdo legales líbzós cótinet.f.pétatbeucu. feds ozdo 
opbales líbws políidet 9 octo f¿ ím bebzaicá fupputationem 
íftis aut trib9 oídib9 oítfert q; lib«' pmi 
Xanonis 
veteris 
tefltoim 
fio. 
ppbm otínie f3 qz a ^ ppbis ofeript9 eft:iÓ nó é tante auctOH 
ratís fie pétbateue9 mof fi q pzímu ozdiné polTedit.efl tñ mato 
ris oígnítatís qs líber "Bíob í pfaltcríú 1 lib;í falomóís -r j^an. 
t palípo.t efdras t befler q l tertio ozdíe collocanÉ' cu 6 aucto 
re buí9 magís oflet $ oe auctoab9 agíc^rapbo?. medió g i oí 
gnítate libii regu ^ tinét íter oés líbaos vef ís telli.ad líbaos át 
nouí canonís collatío nulla eft qm ejrcellétiows funt libzí nout 
tefK líb:í5 veteris teftí ficut teftm a teftó í oígnítate oiftinguíí': 
15 aut.pbemíarr oca fufiécerínt. Ci&plicit<plog9aucto2ís. 
CSup pjologu galeatú btí lidie 
ronfim eíufdc eypofitío ícipít. 
^ g í n t í t ouas Irae 
c f f e a p ó h c b z c o e Í Y 
r o i ú q u o c & U n s m t 
cbaldeozuj t c ñ a i : q 
h c b z c c m m m c K W 
t c c o f i n i e c ñ . l R $ 5 z 
t p l í p í s m t i d ú o ele/ 
menta babent eode 
Ibno: l5 t )mer ( í0cb^ 
meteríbue» 
0 1 ^ 1 1 1 1 1 V U u V * t9vt ípie.j.otat q epep ppoar libas 
regu oiuj tñ libaop facre ferípture vefís tefti ¿rfog9 eé pt.nibil 
t\áC0 magís ín eo oe líb:ís regu q^ 6 alíjs libzis fpálr agíf pter 
pauca ^ ba circa finé ppq libáis regú magís ^  ceíís añpóitur. 
(D^ntétio aút tn'eróf mí i ^logo ífto é enarrare quot ft líbrt 
t q ín canóe veris teflí t qtr p ozdíeS fuos q§túad maioaé 1 mi 
nojéauctcoiftinguní'.^nquo ^fectomagnavtílitas é cúiter 
dú gda Iíbzos auctéticos eé oicát q auctéticí neqqj fut. t alíjs 
aucto:ítaté adímát q magna reuerétía í aucte oígni fút.oiftín^ 
guit aút bictotú canoné in tres ozdieS^m maiozé 1 minoic au 
ctoataté.e):c|b9qd inlcrípturisaccípiédufít.': exqb0 folide 
drguípóteuidétercognorcíf.(C£5e canone aut nouí tefti bíc 
níbil of q: oe eo manífefti9 eft cú paucíozes lib«' fút t apó o é | 
fufcepti.biuídítv aut ^ plogus ífte in qnc& ptce&'pzlo numer9 
libio? veteris teflí tm canoné veteris tefti poní t^CSráo ca 
tbalogus líb?o? oefcrípt9 ín tres 02dme6.f.i legé t pjopbas z 
agíograpba oiuídíf.(¡j^ertio q vtílítas ¿dogí buius fit ad oí 
ftínguendú auctéticí apocripba fcríptura fubíicíf. (CQuar 
to fmo •bieronymí ad lectozé vt fup 15 q oñr attédat oíríg;íf. 
(HOurnto ad paula 1 euílocbiú vt 5 ótractozes clypeís ofónú 
fuá? tJeróymú.ptegát pees fúdúf .fa íbí.(1 :^im9ap6beb^05) 
ter tía ibú(f5 ^ )log9rcripturaí2).qrta ibúiq cú íta fe béantj.qnta 
íbí.ífjívosramulasj.paaiouas.qzpzío p^bat libios veteris 
tefti eé.t 2.ap6 bebzeos p fiütudíué.zi.lf a^ bebzaící alpbabe 
tí-^o idé Cducit p figurl 6.2 ^féiozíb^ltíb9 añ tbronú agnij. 
ín medio ^ ploguíJCirca p2imú(vígíti oua6).i ífta p2ía pte ítédit 
|)bare 1?íeronfm9eé. i 2 Jibzos in canóe vetís teftí quí aucté/ 
tící 
^ntétío 
fcíbíero 
nfmíil^ 
l^OgOc 
íi. 
tibios 
canoiiíí 
veteris 
eé.2i'5 
numeru 
lítteraru 
tebito? 
•(>2Í4fiti Mcifunt:vtíllosfolurccipimmi'zbociducítgalíquasfímíliV 
wd<?. íudínss quas piucftcpümt.i z.lfeapud bebeos íó.rz.volu^ 
mina racmt.dppíícaf auté a bíeronf mo ró ííta ñcüíbzi ex lf 15 
oítant tanq$ ¿X eleméíts.í.e]c pzímis ptíbm vemeittib9ad copo 
fitíonéuo ficut lunt.iz.eleméta vel Ife fta oebuerút eé.r i.vo^ 
lumínacc bíselemétísollantía.applícaí'aút ró.j.cujorquo 
tg!tv.2z.eleméra fump quercríbímusoéqdloquímur t eoíU5 
ínítú's vocbumanacópaebendíí'ita.ii. volumína fupputan^ 
turigbus qíí li ta t ero^dífs ín oeí ooctrína teñera adbuc la-' 
f ctens vírí íullí erudíí ífantía.(Sfrop quoqj cbaldeoplíngua 
teftaf).í.ii5folnp5lfa8beb:eas eé.ii.ec alpbabetobebzeozú 
quo núc vtunf .fed éteje língua fy ro;u t cbaldeop q biít totídej 
lí as. (nDícit aut boc 'bíeronf musrq? fozte alígs oíceret cp 
qp«^ nunc lf e beb^aíce fint.zi. tú olím nótot fuerútrfj aut plu^ 
res aut p3ucío2es.babet autem boc alíqd fulcímentum quía ín 
captíuítate babilónica líbzí legís oeflructí/unt t apnd bebzeos 
nó máferunt nec líbzí nec lf e vt.J.oídí'.fed ínuenít rurfus Iras 
anefdras 
reperít , 
poítea^ j 
.^ :,,íf!it^  i. v r r I — - 1 r 
bíí aut veterís teftí añ captíuítaté baby lonícl oés íuerút p:eter 
líb^ efdre t aggeí t Sacbaríe atq? malacbíe t Ub:o5 macbabeo 
rn.íó lf e poftea ínuéte níbíl vnrpgruere fuú numep ad nue 
rá \ibzo$ 3 aú fuerant. Db boc g bícít cp non íoln lf e bebzaíce 
erát. i i.nnct poli Oeflruaíonéíudeo? ín captíuítatébabfIc^ 
níca:fed ét an boc.q6 ^ pbat q: lf a bebwíca í>finís ert língue fy 
rojú t caldeozu ín abus nulla mutatío fea eft.fi ín íllís manét. 
1 i . l f e ergo ét apud bébdeos. 2 z.lf e a pííncípío erát.(£:M\íQ9 
oícetq? nó t5 ííta pbatío qz ín oeftructíóe íudeoyper babflo^ 
níos oeftructa fuít tota feríptura eo? 1 no máferútalíque lf e: 
íó poftea cúefdrasreftaurauít legé oiaferíbés que períerant 
potuít icípere aff ínítas ligue bebzaíce cú ffriaca ? cbaldea t po 
tuerunt ín beb?eo íncípere eífe. 12 .lf e t q> a principio nec fuíl> 
¡ct fimilítudo ín língua nec ét ín numero lf arn fed ín reftaura^ 
tice cú fitítudíne língue íncípet quoc^ equalitas ín numero lf a 
rú vtriufctf língue.C^ndendu boc nó ftarcrqz qjqj apud be 
bzeos perú't tota feríptura legis t oés alie rmpture níbflqj r e 
fíctú fit pqóíudeí rediré poíTint adpriftinas Ifas-z modúferí 
bedí: t ob boc efdras coactus fitnouas ínueníre Iras, tn língua 
beb:eo? non períjt ex alíqua pte nec quíceg ín iJpa'etate pjola 
tóí5 mutatú eft: ío neceffe erat vt cú iudei ín babplóe tennerint 
femp linguá fuá t eá oocuerínt porteros fuos:Q3 qn efdras úv 
neniret nonas lf as íUe eént tot ^ ñ amplíus quot erát p:íojí tpe 
ante oífnncía legé:éí cp ífie lfebérenteande fono:ítaté. q6 P5 
qz efdras ínueníííet lf as nó tot quot erát priori tpe añ oeftru -^
ctá legé:ahgd eétín língua bebzeo? q6 p lf as íftas ínuétas erp 
mí nó políet ficut fi oe alpbabeto latino oue vel tres lf e admi^ 
ñíftrenf plures oíctíones latine núc funtrqs tuc.pferrí ipoflfí'' 
bííe fo:et.tot!dé ergo erát ante -z núc cú níbíl fit núc ín bebjeo 
idioma te gp bus. z 2 .lf ís fuffícíétei' nó e^pzímaf • CJSí autem 
tere poft t efdras inueníflet plures lf as $ fuerát ín pziozi tpe añ babylo^ 
éftnictí 1 nícá captíuíraré necefíe erat vt alíque Ife núc effent ín alpbabe 
oné ba" to íudaícorque lupfíue eént no eficientes ad alíqua píolatío^ 
nércúilklfeque p:íiis e?:títerant íiifFícíéter erpzimebantquíc 
quid ínbebzeoidíomate erat vel vtfinúcín alpbabeto latino 
oue vel tres Ife adderení.3lle népead nullá^platíoné ferurrét 
cú Ife que núc ftant fuflfíeíant ad oém latina vocé rozmádam. 
¿¿implí9 auté ín bebzeo boc p5:qñ nulla lf a eft que ad piola' 
tíoné nó oeferuíatig totídé neceífe eft fuíffe a pzícípío nó pies 
nec paucíozes ante captíuítatcbabf Iónica quot núc funtpzeter 
bec auténecefTe eft vt Ife que priu5 fuerunt ín língua bebzea ba 
berent eádé íbnoritaté quá ifte bútmá oato q^eént tot nume^  
rofinóbérenteadéfonoritaté multa eént ín língua bebzea q 
nó poflent p íftas lf as feribí nec ^pferri ficut eft ín língua greca 
1 latínarplures eni Ife ín greco $ ín latino funt ? q? ín bebzeo. 
c tñ multa funt que ^pferunf ín beb:eo t nó pñt feríbí ín greco. 
< ficUtín bebjeo of baran p mefopotanea.ín greco aút non pót 
'j feribí nífi cbarran qz nó eft alíqua lf a afpíratíóís que oure fo^ 
| net.-tífra eft cá quare ingenefi íepeponíf ín tranflatione nfa 
' baran ^pniefopotaneaqztráflatíoíftafactaeftoebebzeo vbí 
of bar^n cúquadáouraafpiratíone -rín actíbus aptbui5.c.7. 
cú loqueret beatus Stepbanus oe ífta meíbpotanea oícíí' ibi 
cbarran.tínXbobía.c.i 1.ponit cbarran : eft femp eadéter^ 
ra.led boc fit q: actus apollólo? t líber tbobíenó fuerút tráP 
»latí oe bebieo fed ce greco vbí bf cbarran.fic quoc^ fit ín lín 
: gua noílra relpecíu bebzee.multa nác^ funt ín bebzeo que nó 
pñt feríbí lí ís latínís í e^río.^ boc q: nó é eadé fonojitas vtra 
l ruq? lf aru lícet fere numero eqles fint.COpoztuit igif gp eént 
Tío fue 
mt ptb 
ne^pau 
ctojeslít 
bflóío' 
rú^añ. 
bíucrfi/ 
tastráP 
Istióis. 
Ifebebzeequenunc funteíufdé fonozitatís cú íllís quepzimo 
fueruntralíogn multa cífeiu ín bebzeo? ídíomate que nó poP 
fent bis lf ís p:oferrí aut feribí fed nulla talía funt :ergo neceífe 
é totídé lfa5 fuíffe teiul dé fono:ítatís quas ínuéíteidraSquot 
ílle que añ captíuítaté babf lonicá ej:títerant.poterat tñ eife oíf 
ferétía ín alíquo.f. ín car acceribus lf arú ita gp non tales fuerít 
a principio vt núc funt.nl boc níbíl oíífert oum tñ maneat ea--
dé fonozítas ficut pj ín latín ís lf ís q? non femp eundé carácter 
ré facímus ín.a.vel.b.í fie ín ceterís:manet tñ femg eadé pzo' 
latió.*: boc credíí atqjafTeríf oe lf ís inuentís p cidra, na lítte 
re bebzee a pricipío fimíles fuerút lf ís cbaldeís t l f ríacís ín ea 
racteribus z apícíbns núc tñ nec íjdé caracteres nec files apí^ 
ees manét vt jf.p3.C^tat ígíf ró iDieronf mí.f.a? cú língua be 
brea língue ff ríace 1 cbaldee nimís oíuncta fit:*: ín vtrac^ núc. 
i i . l f e lunt a principio toííde3 fuerint ín bebzea. t>oc auté ne^  
ceííariú eft nífi tb«eoí¡cerís cp beb?eí ín captíuítaté babf loní'' 
ca língua paríter •: lf as pdiderót:': q? redeuntes ín terrá fuam 
nona língua cú nouís lf ís ínuenerút:íta q t^unc íncboarent fitií 
tudo ín ligua •: lf ís iter bebzeos ff ros atqj cbaldeos^Sed 
nó ftat.n3 nullú motíuú eife pót ad vídendú qúo oés íudeí Un 
gua paterna quá a feeulís babuerunt ín captíuítaté babf lontca 
pderentcútantus populus bebzeo^tranflatus fuerít ínbabp 
loné.potíiríme qz non manfeut ibi magno tfie.f.foIú. 7o.anní@ 
1?íere.c. i j . i t a vt alíqníoe íllís £ íuerantcaptiuí ín babflo^ 
lé redírent poftea in térra cbanal.C3íté q: non v i quo iudei 
poífent nona língua fíngereiopoztebattñ gyfi pzíftíná pder^ 
alia fingerent. non ftat ígíf cp bebzei perdtdennt ín babf lone 
língulquá apricipiobabuerút tfic femp ftat ratio t)íeronf^ 
miXonfiderandú vlteríus q? ífidozus.z.etbío.oe lf ísbebzeís 
oícít q? Ife latine t grece ab bebjeis vñr ecóJte. apud bebzeos 
ením p:ius oictú eft alepb.oeínde ec fimilí enuncíatíone -apó 
grecos tractú eft alpba.íapud latinos.a.fed bebíeí.zi.elemer' 
tíslítterarúím veterís teftilíbzos vtunf grecí vero . 2 4.13^ 
ni anté ínter vtrac^ língul agredientes .2 5 .elementa bñt.b¿^ 
bzeof lf as oícunt a lege ceptífeper mof fen. 
(¿Xbaldeí í ff rí q gentes fint -z a quo ozte. 
t i ¿ H V f t i r círca boc oe cbaldeís-rffrís que gétes íínt 
UZMXKl v l U I qbns02bícfimilfelínguabeb?aíca •:Ife. 
(£,tse cbaldeís oóm op cbaldeí fut babf íoníj 3 vtroqs note vo 
canf.babfloníjquídemab vzbeília opínatiífímaque eft me 
rropolís cbaldecoícuní auté cbaldeí ab origine fua.tju{t auté 
ífidozus etbimo.lí.g.'Z b í oe ^pprietatibus rerú. i s. q? cbaldeí 
oicanf quafi g cafdei a cafetb filio nacbo: fratris a&ae.verí9 
tñ v i q? cbaldeí fint ójjgéie r^pbajcad ftlíj fen vt oícít glofa 02 
diñaría 1 pj cii abzaa o¿ cbalde0:*: tñ ipfeñ fuít 6 ftirpe fris fui 
nacbo:.fic 02 5eñ. 11 .ca.q> ara 3 erat ff afoae moztu9 é ín tra 
natiuítatis fue í burcbaldeo?:1: poftea fubdííqj accepút abzaá 
•z nacboz vcozes ergo antecjj nacbo? béret filíú vel vxoxé erat 
ges cbaldeozum í fie noiabat.C/SSed fozte alígs oícet q? 
gens illa tpe natiuítatis cafetb íam effet oe cuius natiuítate bz 
í?eñ.c.22.taménondú vocabanf cbaldeííedalionoie:t tñpo 
ftea ab ífto fie vocatí funt.Sed alíqs arguet qjaníenatíuítaté 
eíus nó folú illa gens erat.fed etíl feríptura vocat eá gété cbal 
deoaú vt oictú efbergo nec cepunt oziginé nafcendinec oeno^ 
minatÓisabeo.CEJ'Añdebíí qjper antícípattonéponíf nomé 
caldeo2Ú J5eñ. 1 i.c.q2 qg$ ñ fuerít illa térra noiata cbaldea te 
poze quo 6 illa recefTit ab:al q: tñ poftea fie nomínaía eft feri 
ptura oícít ab2aá véilfe oe térracbalde02u.multa nacp fieper 
antícipatíoné í recapitulatíoné ín feríptura oícunf :vt vulgatíf 
fimú eítpotuít auté fierí ífta antícipatío q: qñ mof fes fcripfit 
genefim vocabaí íam térra illa cbaldeo2Ú: quía pluríb9 qua 
dringentísajjjnísgenefis ferípta fuít poft natiuítatem cafetb* 
¿"Bñdendu eft non polfe ftare qz gens illa potuífiet accíperc 
nouú nomé acaietbilqj ipla antiquaelíetfi fuíííet cafetb alt> 
\ quís pzínceps vel magnus vír ín térra cbaldeozú ficut romaní 
*" a romulo nomé acceperuní qscp ípfigens antíqlfíma fozétba 
bétes pzíus alia noia.fed cafetb noíatus fuít ín ierracbaldeOp 
nec erat ínter gente í llam: fed natns eft ín mefopoíanea vbí to 
ta cognatío patrís fui nacboz babitauít:vt p5 6eñ.22. íuñero. 
24.c.ergo nó poterát nominan' cbaldeí ab ífto cafetb. fed alia 
eís anriquíozczígoeft ira vt ante abzaávocarent cbaldeí t ípe 
flbzaam cbaldeus oicaí' atc^  tota cognatío eíusivt p5 iudícea. 
5 .vbí acbíoz narrabat ozígíncm íudeozu boloferní % Qipteoe 
eíie oe genere 1 térra cbaldcox potiíTíme qzoemóftraf ibi oe 
abzíá % patribus luís mtncrát cbaldeí. (TQueret v t o t í s 
ó ff rís que gétes fint.C^t oícédú ^ ff rí oííTemnt ab afif rj;s 
1 •pzímue regum ^ ^bnlenfís a n| 
be oiuerfi 
tate fonozt 
tatís Ifarú 
latina^ he 
bzearumí 
greea^it q 
oíuerfitas 
ot^gatpe 
boc 1 facra 
fcrífííura. 
¿ñafio. 
íófutatío 
... % 
m ñ o . 
0o!utíc?. 
^ófutatío 
€to. ? 
S í b u l e n f í s f u p B e a t í 
Bfr í q ge 
íes lint ^ 
vbí bítlt í 
aquoojte. 
runt. 
3udeo2«5 
o^igo fíiít 
acbaldeíj. 
5n.q.i# 
C í o * 5» 
Dúo ligua 
bebzaícabs 
BlitudinQ 
cú cbaldea 
tffmqfuc 
rcmtvalde 
poflerío^ 
f i ) quo 
rtntrimílea 
íf!e íresli" 
0«e* 
licel alíqií facra fcríptura tyría p aíff r i l ^ ff ros alff riís oi 
cat:eft.n.fjTia regnú^ppínquúbierl^ io -z large loqucdo tra iu 
deo? eft ps ff ríe: i íftíus f f ríe caput eíl oamafcus vt p$ Sfa.c. 
74'íla t^rra fp fuír aduerfaría regíb9 iuda ífrael vt pj ín íftís 
libáis regú t palípo.bec aút é magna ^ uíncía magis merídía'' 
na ^alífria.-: minos oííétalís bj íf ría gnalfaccepta magnas 
^uíiicíasvtaítTbauIusozofiusIíb^ucomagenl fenicem vel 
feniciam -r paleftínaabrqj farracenís Tnabatberis quozú gen 
tes. 12.fút.3n capíte ff ríe cappadocíac que bj ab oziétearme 
nía ab occafu afia mino:é a feptétrione trenífaríos campos z 
mare cimerícúta merídíetaurú monté cuí fubíacet cilícía'rbí 
fauría vfq5 ad ff ricum finú quí fpectat 5 ínfula cppzú. t gríalV 
a tíumíne eufratreqó ell ab ojíete vfc^ ad mare nolírú.qóefl 
ab occafu.ómde a feptétríone.í.a ciuítate oatufa que ín oñnio 
cappadocíe z arméíe fita eft no jxu l a loco vbí eufratres nafcí 
tur vfq? ad egf ptú z crtremú finú arabícú q eft ad merídíélon 
go anguftoq? fulco farís ínfulís creberrímo a rub:o mari.i.o^ 
ceano ver fus occafuj eptédíf tota ifta térra ff ría noíaf. 
<nQuoeftfimflitudo ínlínguísiudeo^ffrio? -r cbaldeozú cuj 
üngua beb:aíca antíqflíma fit alte cepínt ín turre babf loica. 
á f a • u > r 0 t alícjsqúoadducií'bíc iteftímoníúlingua ffro 
fí&tUCiCl rúzcbaldeo:ú,adnume|2Ifa?beb:aíca|zzqúo 
eftfilítudoínbijs IínguÍ8.C:*Añdédú eftqjoeíftísof q^íunt 
fimíles língue bcb?ec q: íudeíbiftmagnl affmítaté ad gentes 
íftas.Durerútemoagínéíudeí a cbaldeís íofimüítudíné in,lít> 
terís z in língua ad illos bnt.abwá gppe oe ftirpe cbaldeozuj 
fnit vtJ.ocm cftrbnt quoc^ iudeifimilitudiné cú ff ris q i a tra 
€0$ babitabant Tlá térracbanaa queerat ín térra ^míflióís 
pars qda é ff ríe.accípíédo ff ría largeXú ígíf no natí fuerút 
íbí fed bitauennt femp bebzeí ab origine fua.f.ab abzal cótra^ 
íerút fimílitudíné quáda ad illos. (E&iá boc factuj eft qz ífte 
ouc língue.f.cbaIdeo:u5 z ff ríozú ínter fefimíles fuitt.íó cú Ira 
beb:aíca alicuí eap fimiT fueritinecefie eft vt vtríq5 fimíletur. 
116 eft auté fifttudo ífta íta qj ficut eedé voces fed qz fiít eedé 
Ire -zeft idé modus ^ pferendí p illas ficut ínter latinos non eft 
idétitas ídíomatis apud oés funt tií eedem If e. z q | ad boc of 
< tota língua latina bére ofozmítaté quadá no fit vníca om 
níúlatíno:úlingua.fed#íbet natío úm idioma b5.íta enijvo^ 
cescbaldeo^*: ffrozú tbcbzeo^iter lcmultúoífferút.ficutbí> 
fpano:ú'rgallo^ vel ítalo? Ifctn eedem funt ínoibusbíjs. 
I^Querefaliquís cú língua beb:eo? fint antíquílfíma.f. cócrea 
ta feculo q: illa eft: ín qua fuít locutus ada a pjícipío z tota an^ 
tiqtas pzie etatís vt oeclaratú eft 5en. 11 .c. poftea aút oíuífu; 
eftlabíúp multa idiomatatvt p5.eodé.c.qúopotueruntbeb:cí 
bére fimílitudíné cú cbaldeís z ff ris quo¿ ídíomata in babf lo 
nica ofufione cepunt z If e eo? poftea ínuente fHnt.(Cftndédú 
eft cp Ira bebzco? cbaldeo? z ff rozú nó bñt fimílitndiné ín oí'-
ctíoníb0 íta cp eedé voces ín vtrife^ z idé fignifícátes fint.boc 
$ mi pttnetad idétitaté ídíomatis vrquafi:idíoma tú cbaldeo^ 
^ rú nímis oíflérene eft ab beb?eo.^ m cp appet eí tráflatíóe be^  
I biafcaaíVascbaldaíca íonatbari zm queloj. oe língua quocp íf ríaca ^ q? apud nos non fit ficut língua cbaldaíca. tú fatís pj q?multú oííferés fit qznuncií regís esecbíe g ejcíeruntab rab 
l facen oucé fénacbcrib oijcerút íllí pzeeamur vt loquarís nobiS 
Í feroís tuis ffriace.fi <jdé intelligímus banc língua z nó lóqrís 
nobís íudatce audíente pplb quí eft fuper muruJ.lí.qrto.iS.c. 
ergo appet íftas eé oíftinctas línguas valde. altogn qú loquea 
ref rabfeesffriaceíntelligerent beb:eíqerantfup murúvel 
Ví'ít beb:aíce loqueref .eft aút ífta? línguarú fimilítudo qgtum 
ad modú ^ferendíX.qz ín eís collídunf voces in gutture z (oí' 
talfis alie gentes funt pter bas que fimílé modú jjferédí bnt. 
z quantú ad boc oícunf oés língue files aííquajr quecúqp bñt 
eafdé Iras z fimílé modú jjferédíp illas hnóvraní' eifdeíoí^ 
ctioníbus^túc latina língua z bebzea penítus oílTimiles fút qj 
nó bñt eafdé voces nec eafdé íf as nec fimílé modú .pferendí. 
^n boc vero fimíles funt tres ífte língue cbaldaíca ff ríaca z be 
biea.nec tñ boc mílítat 5 id qó oícebafXg? língua bebjeozum 
fuerít a pzicipio ozbis oditi z cbaldaíca z ff ríaca poftea fuerít 
oatcmá boc eft arguere oe oiííímílitudíne vocú z ve? eft.ofcv 
nanttñ in mópjoftrendi'Z liarum ídétírate.oe Ifis eníui nó eft 
üém^fueríntlfebebíeora pzmcipiocú ípfo idioma te: 15 vt 
refert ífidozus z oés alú'bf ftoztograpbí aníigtatúrlíc bebzaí^ 
ccamoffeínceperút p Icgé.f.g' beb^eí añ boc millas Ifasba^ 
bebát í^qp bérent ídioma.íed ípfe mofles ínuenítífas fimíles 
«baldeo? z ff rozú q eedé funt z in eís fcn'ptítamt legé: If e auté 
cfcaldsojú t ffro? nó elfenta p^íp íp o;bíe odítí cn3nc^ 
dú eét íllud idioma poftea tñ ínuéte funt fiqde sñ If as behm* 
inuéit auté moffespoftaíus lías bebjeas facíéseas oinrerrc 
a ff rtacís z cbaldeís. (L&td túc oicef qúo idioma bebzeo^  
rú a pzícipío fuít fine lf is.íD ^ñderí pót nó eé íncouemeS mu] 
totpealiquodeé idioma cuí nócozrefpÓdeantlfe-.ná latmozii 
Ifascarmétis of ínueníífe. iátamen multa fécula latine língue 
tráfierant qz ifta inuentio fuít tpe belli troiani vel pauloante. 
¿ S e d a l r pótoiciq?fo:te fuerút If eouemetes ídíomatí be-' 
bzeoaberozdíofeculítqrreferuntadlalíq fcripfiífeét oetbu^ 
balcbaín aliq boc oicunt.magís aút vulgare eft oe tbubal quí 
muficá ínuenít 5eilca.4. z illa ín ouabus colunís fcrípfilfe 02 
f.lateritía t lapídea, vt aít 'Jofepbus pzio antíquítatú.f5 adbuc 
notiuseftoeSnocbg fcríplitlíb2Úoequo indas ín canónica 
fuamemo2atoícés.g^nocb feptímus ab adá fcrípfit libzum: 
crgolf eerát illíus beb2aíce língue que manere poterat cúlin^ 
gua ípfa oeftructis ceteris ín babf loneXed nó máferút cu afle 
raf mof fen poftea ínueníífe If asmífi f02teoicaí' cp If e qs búít 
a p2ícípío idioma beb2eu fuerút quas poftea tenuerút cbaldeí 
z Irrí:qó quidé nóeft oíflííctle cú ífte língue fimíles fint in mó 
¿rferédíí eafdé núc I fasbéant .C^doíce^ qúo moffes írt 
uenitlfa6beb2easnunqdbeb2e! anteípfumnófcríbebát qc 
qua-necelfeerat igif q?lf a5 bérent.fiu]cerunt tñ multa tpa poft 
oíluníú in gbus manfit If a bebzaíca anteq^ mof fes íegé feríbe 
ret.C'ftñdendú eft qj ante boc feribebant bebzeí t vtebantur 
If ís cbaldeo? z ff rojú que oueniunt língue bebzeo?. ^ eedépe 
nítusfHntínfono:ledoííferHntín cbaracteribus tapícíb9vt 
pj. j.ín If a:nec eguiflent bebzeí alíqñ alifs If íj nífi mof fes illas 
inuení(ret.*Róaút ínueníédi fuít q2 gens bebzeo? p legé fufee 
pta íncípiebat efíe noüus ppl's t>iftínctus ab omníb9 alns:íó ad 
magnúbonozé eius ptínebat q?béret p fe If as gbus nulla alia 
rú gentíú vtereftt potíflíme ptínebat adoignítatej legís q in 
cis feríbebaf .íó mof fes nó potuít ínuenírc alias Iras $ cas qs 
bébát ffrí z cbaldeí nec plures nec paucío2es:q2 tune cum mo 
dus ídíomatis ín ^ferédo vtrobi^ idé fit bérent iudeí q? nó 
pofíent p Ifasnouíter inuétas fcribere gcqdín língua fuá eét 
vel nó plene ét eént eíufdé fonozitatís ífte If e:folu5 aút fecít 
moffes varietaté íncbaractenb0'zapícíb,,.tñ ídej eftfon9.f. 
q? ficut beb2eívocát alepb.betb.íta z íf rí atc& cbaldeí. fedalf 
cbaldeí feribút alepb z alr beb2eí in cbaracteríb9multu oifferé 
tíbus:íta vt ffrí atq^cbaldcínó folú no íntelligant bebzaícum 
idioma fed ét nefciátquícqs pifas illíue fcríbcre.fic ení nobís 
cftt)fia ínter latinas Ifas modernas-z ínter góticas autiquaS 
Ijmaíozfitof iacbaracterú iter cbaldea Ífráatq3beb2eá.itatní 
in goticís.a. et. b.eft ficut apud nos I3 alterius figure, varíatío 
aút parú agít ad vnítaté vel oiuer fitaté If arum: ideo fatís oíct 
poífetq? eedé penítus funt If e cbaldaicc ff re atq? bebzee: z fie 
oueníenterargnítur oe numero ea?ad numerúlfarú bebzaí^ 
carú.(Que bebzee magna ex pte confínís eft).í.!íngua cbaldaí^ 
ca t ff ríaca magna bjcófozmítatécú língua beb2ea. nó qdem 
ín ídétitate oíctionú fed ín idétítate litteraruj z modí ^pferédí 
!f afú.oico q&tú ad fonozitaté I5 nó quátú ad cbaracteres z boc 
fuffícitad fumendú argumentúoe.ii.lf is.f.apud cbaldeosrff. 
z i . l f e ergo apud beb2eo6 V5 í>ñíía:quía alias multa eént ap6 
bebzeos que feríbí nó polfent velalíque líe fuperabundarent 
Vt.0.oícebatur.(ná z ípfi).f.cbaldet -z ffri.f zi.eleméta bñt).ú 
ii.Ifas.líttereeni vocaní' eleméta.0ífe elementa qnidéoñr 
ad fimílitudíné elementozú múdí quia ficut eleméta funt pmú 
qó eft ín cópofitione ciíiufcúq* reí naturalís z non pót fierí re 
lolutíonifivf(g adeleméta:iíaq6cúcp idioma eiclítterís tan^ 
quá ex elementis cóponitimquia ífte funtp2íme partícule que 
non funtoiuífibíles ffllogifmí ín 02atíone8: et ozatíones ín oí 
ctíones.oictiones vero in Afilabas, -z ille ín lías ad quas cum 
pmieníatur íbí eft ftatus.quía ille non bñt alfquid vlterius in 
qó oiuidantur quia fimpIíeiíTíme lunt.ídeo íftud nomc fnít eíj 
conueníentilfimuj: vocanf aiitélíttere a lítturí6.í.a líníendo qz 
feríbuntur in tabulís z oclentur íuvta pzifcíanú in pzícipío mí 
no2is vel If e allegendo oe of ía barú loquíf p2íícíanus ín 
cípíomaío2Ís.(£odé fono fed oiuerfis cbaracteríb9}.í.oífierút 
littere cbaIdeo2Ú ff ronla litteris bebzeís foluj ín cbaracteríb9 
í.ín figurís.ínfonotaméeedé fiint.^tQ?oicíf oecbaracteríb0 
íntellígendum eft oe apícibus.qm non ídem funt.Tla ínter fa 
marítanos:^ bebze os quí penítus babebanteafdélitteras nó 
funtndemapíce6Vtpatet.j.quatomagis itcrbebzeos-zcbal'' 
dcos -z oícíf q> ífte lí e babent enndé fonúi.ficut beb2eí oícunt 
alepb íta "zcbaídeí.ó ceteris aút If ís ec-dé mo f^nó fut íjdé cb* 
rsjcteres.í. fi^ure.qz alr fígurant cbaldc i -z ffrí qg beb2cí. 
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I l l a r i l i f l l l o? íf e bebzeozu eratu a pzicipío» 11 .per 
fimílítadíncádfamarítanos.q? famarítáí tbebzet a fmcípío 
babuerut eafdé ífasrfed ípfi b i í t i 2.ergo t bebíettotídé babe 
bant añocftructíonéeojilg babilonios q6 ouem't ad nume^ 
líbio^. (l^*0:o boc aut fcíendu famarítaiit a fattiaría oí 
cunfXpplí bítantes ín vrbe íaniaríe t ín térra cíus qoícuíur 
cmt'tates famarítanoju.efí aut famaría rromécíuííatís foléniT-' 
fime ín térra cbanaá qul índeí oílrurernt:P5- ? * regü.c. 16* 
que vocata efl: famaría a monte fomer ín quo fuít coftructa: vt 
P5 íbídé» 5n bac aute poítea regnaaerut reges ífrael: vt p5 p^ e-* 
álleg.c.tporteae)c^ceííu.;.eM.regu.T.teeauté regís falma^ 
nafar g regnauít rup:alíy ríos, i ctríbusífrael q ptinebantad 
regnutfrael terantfub regíbus famaríepp ínfandífltma t 
íncozrígíbilía fcelera fita ín captiuítate per falmanafarouctc 
funtcú rege íiio oree.Sedne matieret tota tila térra oeíolata t 
redígereí" ín foíítudíné rej: anyríozu tranltulít oe multís genti 
b^ biraíozes ad térra. io.tnbuuquípp vrbé famaría que me 
íropolís erat ín térra illa famarítaní appellatí funt. íftí a p^icí 
pió colebant oeos fuos lícutedoctíeraiitíngctilítate.írat^an 
té OíTsmílTítin eos leones i ínterficíebant ílíos qzpolUiebat 
térra mquínamétís ídolozú: i q: nó epbíbebát eí cultu ficut gé-' 
tesque íbí pjio fuerant-nimcíatúc^eft regí alífríomXgentes 
qua traflulíílí t babítare fecíHí ín cím'tatibus famaríe ígnozát 
legíttíma oeí terre ímíííit ín eos orís leones i ecce ínterfi 
cíunr eos cp ígnozét rítu5 oeí.j.4.lib.r j.ctnnc íuint rep vnnm 
oe facerdotíbus 9 captiní ouctí fuerant adducí ín térra íllá vt 
ooceret eos rítum oeí terre g oocm'í; ínceperuntc^ famarítaní 
¿olere oe« celí 1 níbílomínus adobare ídola fuá: vt patece.cz 
tune cefíauerunt Icones ab ílíis. C W auté funt famarítan í g 
euntíbus ouabns tríbubu3.f.íuda beníamt'n ín baby lonícam 
captíuítatcmaferutmtcrraií cií redúífeiuixbzeí oe captiuíta 
te poíl. 7 o.annos íílí repugnauerúít cís ne reílauraref téplii t 
murus vrbís atq? aecufauerunt eos apud regej babilonia vt 
ímpedíref opus^c p5.1 .erdre.c.4.ct. f .í/ti ét pugnauerut otra 
ífraelítdsoú oftruerent muros bíerlhiuopgmetu eowcucó 
ílrueref mur0 vna ps índeo? facíebat opus t relíqua tenebac 
lanceas-r relíquú genus armature.vní oícebaf qjvna manute 
nebantldficeas'Z relíqua manu facíebant opiis.íícutp5.ej:líb. 
rteemíe.í(lí ét funt famarítaní oe gbns oícebat ^ps apoítolís 
co míttebat adpzedícandñ q^nó íntroírent ín cínítates famarí 
mnozutfed írmt ad ones que períerant oe oomo ífrael jCDat. « 
c. 1 o.(p5rant ení íftí famarítaní multú oíftínctí ín mó víuédí ^ 
[ a íudeís nec crant 02 g'rle eoíurío no cóícabant ílíís necveníe> 
j bant famarítaní ín bícrtm ad adozandsí cum íudeís.red ado?a 
I bant ín monte qnodam ficut p5 ej: verbís mulíerís famarítane 
oífputantíscuípofedéte fuper fonté t oícétís an adozlduj 
eét bíerofolf mis vel ín monte íllo vt p5.'3ío.c.4. (£tía pentba^  f 
teuqj moffi totídé Iris fcríptítant).t.ét famarítaní fcríbíít pé^ 
tbateucumoffl.i2.lrísquotbñtcbaldeí'zrfrí.of»n.6 famarí-' ' 
tais q? feríbut pétbareucu moy ft.f.q: nullü alíu líbm recipiút. 
oí* aut pentbatencus eje greca o:ígíne:voíuméc5tinés gnc^Ií'' £ 
bws q: ín eo otinení' qnc^ líbzí mo^ít quí apud bébdeos bu^ Qf famarí 
mas.í.qnarius or vel tboauJep vt p5.ji. bos eni gnep líteos tañí c« fine 
folu? recípiunt famarítaní oelíteís bfftozícisí^ppbetalíbus úideí fufeí 
níbílcurátes,^!butuseflq: famarítaníoccídebanfaleoníb9 nimtfoluj 
q: nefeiebat legttííinaXcerimonías oeí terre illiusifimt autem 5. líbaos 
írteeerímoníegcínentes ad legé vt ín facrífícíjs z ceterts rití^ mof fí. 
bus.ió bec fotu adífeere voluerut famarítaní que fuffícerent li 
berareecwa leOnft)uat.red ííía bnw ín pentbateuco 
XDof íí nec agif oe eís ín alíquo alio oe líbzís veterís teííí: vt 
p^íntnentí ideo folu pétbateucíj receperut nec tñ íllu píeneob' 
feruabant.qituncitoncoluiirentidolafed coíebatí adojabát 
fimuloeúcelítvtpj.]?.4'líb. 17X.(C£r:bíjsautarguít t)iero^ 
nrmiisgjbabueríntbefoeian capríuítatébabflonicá4it.lfaS 
t íftudargumétííouenieníius efí adbuc $ pcedens oe fitítadí 
Jnetíngue bebíaícead ff ra t cbaldeá.(|ílfe famarítauoíú tbe 
^ bzeozíí a puncípío fuerut eedé tam ín cbáracteríbus $ i n fono 
^ í apicíbns.C^t^oc gppe q: famarítaní non bébant legé ía> 
deozu fed fufeeperút pétbateucu a facerdote beteeo 4| eos em 
díuít.jU.íib. 17.c.ergo acciperét ín eífdélm Qbus tac vtebá-' 
> íurbebísí:lfettíffro2U'zcbaídeo^nun$tuerut edJúdécbam 
\ cteru cum Iris beb^ eo^ Xed Ir^amarítano? üint. t j . ím q» pa 
1 tebattpelDieronfmíicuadbucmanebant famarítaní: í codi> 
ees eo|2ergo lí-e beb^ eozu ante babyloníca captiuítáté fuerút. 
11.1 boc eft q6 intendít p:obibere t)íeronfmus ad ofozmíta 
ténumeriliteo^.C^cdoicetaliqsad<}dfúpfíue conaf b í c 
ronfmus probare elíci 1 .lf as beb2eo]2 cu tune luce clari9 boc 
cóftet.cb6m op boc vult ^ bare q: lf e bebjeozz no manferuí 
femp eedé.fed oeltrncte funt ín capííuttate babf loma t poít 
eás reltaurauit efdras feriba légís:íó oíceret alíqs q> recít plu^ 
fes vel paucio^srt fie q? nibíl edfonant numero líbaos <j pus 
fuítuooeclarattííeronf musqjnofólúnumerus líbíb|2ofo^ 
natnumeroífarií bebzaícapqnuc funítred ét numero ífa^q W 
fuerut pjíus añ oeftructíoné íudeo^ p babflonios.($ígHrís ta t 
túcapictbusoílcrepantcs).í.foluoifFemtlfe famarítanom q 
nunc funtalf ísbebzeop ín apícíbus 1 ííguris:f5n5 ín fono.f. 
cp t m famarítaní $ beb:eí oícut alepb t betbitñ alias figura5 
barulfaruponunt famarítaní:t alias bebíeí. Ct>íc2tauíe5 3, 
atiqs ex bocq? vf g? lf e bebzeeapnneipío fuerít eedé ín fono 21 
t cbaracteríbus:atq5 ín oibus alú's cú cbaldeís t ríacís qi oí %n ifC fc, 
bic cp Ifc be bte funt eedé ín fono cu lí*ís cbaldeísX? oiuerfe í 2^C0^  ^ 1 
cbaracteríbus-.oe Iris ét famaritano^ of g? funt eedé cum Iris ¿e0p \yY0 
beteeo? fed oílferut ín ñgurís 1 agícíbustergo lí e cbaIdeo2ii5 rtj5 fuerísit 
Íj?ro^ famarítano?: 1 bebaeo^  q núc funt eedé funt m fono:fed e2¿¿ g p^,, 
lí e tá cbaldeOp q§ famarítano^ oiffemt ín cbaracterib0 a Iris Cjpí0 ,'fl 0^ 
beb2¿o^ q nuc funt:g eedé funt ín cbaracteríbus lf e íamaríta' 
no? '2cbalde02u:fed Ife famarítanoKeráí eedé íncbarafterí^ 
bus? apícíbus? fono an oelíructíoné íudeosp babilonios: 
ergo étlf e})eb2eo?2 ante babfIónica captíuítatéeráteedém ín 
cbaractenb9 cu lf ís cbaldeo? t í jrro2U.C"Andédú é cp mmcfr 
fuemt eedé lí e beb2eo? '¿cbaIdeo2uin cbaracterib''añcspíí' 
tiitatébabf lonis vel poít.qn'] mof fes ímiemt lías bcb2eo^ .f5 
íam erant ab antiquo Ife cbaldeouij z (froznf. ergo ílle o!ííe> 
rebát falté ín cbaracter^us alíogn níbíl íuemíTct mofiesnec 
'p2ímus regum íjc ^buleníis a íí^ 
D f fefebíe 
ronf m9 ni 
tambare 
lf as íudeo 
rjieíre.2z. 
gura^fjrro 
rúa Iris be 
bzmcie t 6 
üpídbii$w 
n i 
• : . © 
vocit 9p6 
bebjeos. 
+ 
bkrójmú 
« i 
Qf g Iras 
fatmrttáo 
ru jjbatur 
numeras 
gfdrasfcrí 
baleáis. 
t 
ctoz kgís. 
Vilo mó búiífent betoeúlíqs íf asppjíaj íó neganda eí! ontía 
quá i'ítí facwt.r.Ire beb:eo^  q níjc fimt: fut eedé m fono cu cbal 
deí6íramant3nÍ6:r5ab vtrí%Dílferutm 3pícíb0í cbaracte 
i rtb9:0 íjdé ílint cbaraaeres famanrano^  t cb4ldeo^:íaíís ení5 
í ñat cbaracteres ííto|2 eé oiftictos nífi fosíe Dícas g? vna Ira ñ 
' pt bére nífi tmos cbaractcres ífa q? akpb ap6 íudeos béat nuc 
vnu cbaractere5 z alfu apud cbaldeos i famarítanos nec pof 
fet bére alíqué alm:fed I? falfuseíl qm nulle vel inñnitc pñt fie 
rí figure eíuídélferíófietíá apud quálibet gente eénteedélfe 
ín fono que apud bebzeos po(íentÍ5éreeas oifb'nctae tot mo^  
día ín cbaracteríb9 quot gétes fut:^ fíe oóm cp famarítsnt bnt 
nuceofdé cbaracteres Ifaru quos olím brttlíe beb^aíceJed no 
bñt tales cbaracteres ficutcbaldeír-zliclfe bebíeo?2q nuucab 
Vírífc^ ín cbaracteríbus Dííferát.C-C u vero of cp ét oííTemt 
ín apícíbueiícíendú cp apud bebzeos ápices vocanf qdá pun^ 
cta ¿uula que alíqn fup Irió z aIíqñJ.ponuní';fut át ííía gnep 
loco n^eg vocalíúrnl ín Iris bebzeop non funt vocales íícut ín 
latínísií qmulla voic cutufeúcp ídíomatís fo?marí pot fine If a 
vocalíneceífeeratvtínbebzeíslríseflret alíqdloco vocalíu:-: 
ífta funt ápices oe gbus ^ Eps oí]t:ít.^imé oíco vobís, qm iota 
vnu aut apeic vnus no pteríbít a lege oonec oía fiát.í.n5 pterí 
bit Ira parua que vocaf íotbincc ét vnus apej: g ín feríptura 
mínímus ell.oe boc XDat.c.í.0 ápices erát oe neceífítate ífe 
• bebzaice: ic$c& alíqñ íudeí feríbant fine apícíbus boc elí qui» 
Í
íam fciunt fupplere eo s eic afliietudíne legaidí: t tn neceííario 
íntelligun^Deíflís apícíbus olq? oiffemt ínter bebjeostfa^ 
maritáos: fozteaút erít boc ín numero vel ín figura vel i noíe: 
^ q 6cuc^  ení bo^ fit níbíl óíffert qinó pfit poní ápices nífi pzo 
gne^ vocalíbu8.q6 oíco oe íllís g funt t neceflítate feripture: 
latíní auté ícríptozes alios ápices íuenerñt g abzéuíatíoní ferí^ 
pture accomodí rut:ín gbus nó foíú fupplenf fingule vocales: 
fediterdu multe Ife^ffllabeívno ápice. (Xertücp éeídráferí 
bá legí8).t)íc applícat t)íeronf mus id q6 íntendítX quare & 
bet g lí as famarítano^ nu. 11 Xihxmü veteris teílí.t agít ouo 
fimul.f.piobat qjnecefTe fit índucí ad .pbatíoné oe numero lí^  
bioiü alias lííteras pzeter eas qs nune bebzeí bfit.Scc>o ^ pbat 
qj fit conueniens .pbatío numerí líbzozu per Iras famarítawv 
rum. (nbzimfi índiutf fic^fi ^  beb:eo^  eedé manfiflent 
nunc ín íbno í cbaracteríbus que fuerut apzícípiomó opozte 
ret .pbari per alias Iras numerú líb20,]2 Í5 mutate funtiqz certu 
eíl efdram feribá t ooctozélegís poft téplí reftauratíoné ais 
Iras ínuaiifleig necelíe erat q? ^ baref numerus líbzo^ 1 if a? 
bebzaícarü per alias Ifas quíbus fmflciit fimiles a pzicípío 
tere bebzeo^íCScém^pbaf cm oícaf bícq? ú'dé cbaracteres 
beb:eo|21 íamarítanozu fuerunt vfcp adtps captíitítatís babjr 
loníceiled famaritani bntnuc.iz.lf as ergoa principiobebzeí 
toridé bébant:^ fioueníenter fít^pbatio oe numero Ifarúbc 
b^earíí 'joecótbímítate numerí líUo^perlfas famarítanog: 
qp aut efdras fit feriba legis pj nee.ca.S.': ejc^ pcelfu libzí efdr'e. 
^píe ením tota legé que a cbaldeís cóbuíla fuerat ad íntegruj 
reftaurauíf.nó quídé táqg ípí'e eá tota memo:íter teneret: qx \'ií 
re ípoíTibíIe vídebatur cp quiíq^ boium oes líbjos veteris teítí 
oe verbo ad verbu memoziter recitare poííet. potílíime quía 
efdras no fuií oe terracbanaáouctus ín captiuítaté fedinba 
bFlonegenitusefi.fputnDníínfer'acto oía adplenuj fcrípfit 
que ín pzíoabus líbzís bébanf :ficut bf ín quarto fuo líbzo apo 
crípbo: fedlseaqueíbíbfirnórecipianf qz pleraqj recípíéda 
nó funt:tfi alíunde oftabitq? ípíe fpuofií fcrípfitXqz facra ferí 
ptiM'aoiciteu fcripfiíTetred no poteratbec feríbe nífi fpu^pbe 
tícorergo irruente ín eú fpírítu oní fcrípfit. (Xegílq? ooctozej). 
Docaf efdras oocto: legísrq: ílVaelitas redeutes oe captiuita 
telegéoocuitJípzedícabat cozáeísínfiruebatqjeos ín mojí^ 
bus feparando ab vWbus alienigenís qs accé^erant 5 legé: 
Vtps. 1 .efdre.9.er.io.':nee.7.8.et.9.ca. taccípíí'bic lejelarge 
non foíú p lege moffi-.fed ét^poíbus libzis veteris tefii quos 
oes ípfe tranffulít terudíebat bébdeos ín íllís. nboft captam 
bierofolf maj. '^eferf ad ínuétíoné Ifaru per eldrárnon gdem 
gp ímedíate poft capta bíerl'm fed poíl reditum oe captíuitate 
babilónica 1 tépH re^aurationeivt p5.j.of tñoe bíerfm capta 
ga vfq5 ad íllud tépus manfemt paiozes líe bebzeo^ quas tge 
t^íeronjmí famaritani bébantitps auté a capta bierolblfma 
vfq5 ad ínílauram téplñ f'uít fine Ifís.qd fuít tps pluríu quafí 
7o.anno|2:nlcaptíuíta6.7o.ourauitanníslDíere.c.2 5.edifíca 
tío aut téplí H ouí auít.4tf .annís:vt pj 3o.c. 2 .ergo eént centíí 
tíepnníadmínusmquobebzcinóbérent litterasifi jppiic 
accipíaf bíc Ira t?íéroiifmí.(¿t ínteratíonétanplO.í.poílq? 
téplñ inlhuratu ell: per ífraeíitas venientes oecaptiuítate ba^ 
brlonicaínuente funt litterc per efdrárpótaiítaccípi bíc polt 
ínn:auratíoné.í.pofí^ finita elt ínftauratto vel poít infiaura^ 
tíoné.í.pofi^ incboata efí í ^ vtmq? oíci poííet:coucnieiv 
tius tu e(l gp imente, funt ífe ab efdra pollqj ¿ncepta eít inlrau 
ratío Ijncn finíta'.qm nócíl verílíimüe qp.+6¿mis gbus oii" 
rauit ínfiauratio téplí efdras níbíl tranfiulerít:dí ípfe oocet fg 
Iegéífrlít35 pofiqi redieríít ó captíuí tatevt l íbzofuo pzío: 
•z tx libio neemíe.(eub sozobabel alias lf as repííTe).i.cerm eít 
gp poílínfiaurationé téplí que tacta efi fub jozobabel pzíncipe 
íuuenerít efdras Ifas. C^rat aút jozobabel pzíceps iudeo 
n i quí genítus efi ín babflonert fuít nepo5 íecbonie regís íudc 
9 ^5113^ eíl ín babflonej a rege nabuebodonofoz íDat.c.r: 
ííle ení accepít pzicípatú ínter laicos t ob boc 1 emp vocaf pú 
ceps íude: % ad eu fiebant oes locutiones .ppbetice oe ínítaura 
tíóe templí: vt p5 aggeúc. 1 .et. j . t 5acba.c.4.et. 1 .efdre.4.et. ?» 
5pfe enim fuít (emg pzínceps oú edificare^ téplú:nam fub eo 
incboata edificatio 1 cófumata efi; vt p5 ;acba.c.4.f. 1 factum 
eíl verbu oní ad me oicens manus jozobabel fundauerunt oo 
mu ifia5 -r manus eíns eficient ea.íH^rat auté pzínceps aliué 
tune iter facerdotes.f.^ efus iofedecb facerdos magn9 ad qué 
paríter oirígebant locutiones .ppbetaru 5acba.c. 5 ípfe -z $0; 
robabel oícebanf pzínciparí pzímo erdre.c.4. neemías ét fuít 
pzínceps eo tj?e folú quídé q&tu ad edificationé murozu.qiñ a 
rege ípfe ppofitus efi vt edíficaret muros vt pj nee.c.2. .ppzíe 
tnpzíceps erat jozobabelof auté efdras ínuenílíe ais Ifas.t. 
oífferentes a pzíozibus.f.ín cbaracteríbus *: nó ín fonorfed qa 
lí a figura-queda eft varíata figuratóeof varíarilfa qjcp ma 
neat eadé'fonozítas.íauibus nuc vtímur).í.ífl'e líe inuente g 
cfdrl funt que manfemt femp portea íter fxbzeos: -z oicit "Díc 
ron^musgbus vtimur referédoad fe qz ípfe nouerat idioma 
bebzeozú-zobboc trallulerat oebebzeoín latinu$:n5tu erat 
vpk bebzeus nec oe gííe bebzeozutfed natus oe parétíb0 jcpia-' 
nís: vt ípfe teílaí ín ¿riogo fuo fug lob.g tncípit cogoz p fin^ 
gulos.(X:u ad illó vfcp tps ú'dem famarítanozu t bebzeozucba 
racteres fuerínt}.i.nuc funt eedé Ife ín fono bebzeojz -z famarí' 
tano|2:fedn6 fnnt íjdé cbaracteres a pzicípio auté vfc^ ad ílI6 
tpstam fonus ^ cbaracteres erat íídcXú autor vfqs adílld 
tps nó referí ad imediataXad ínííauratíoné téplí fub sozoba^  
bel: qztucnó erat ú'dé cbaracteres bebzeo^t famaritanos ín 
If ís cu nec Ifas vllas nec cbaracteres tíjcbebze¿bérent:qz pdu 
cte fuerát Ife ín oeííructióe vrbís bíerofolfme g babilonios: 
fed referí" ad fupza pofita.f.ad capta bierlm qz tuncgdíte funt 
Ife bebzeo^ «z vfq5 ad tps íllud fuerant íjdé cbaracteres famarí 
tano^ t bcb2eo|2.(5n líbzo quoqj numero0.l3íc ponit t)íero 
nymus alia jjbatíonem oe numero libro? t Ira? veteris teftí 
gp rut.22.gnume? leuita? g bz ín líbzo numerojzín quomífií 
ce figníficafnumer0 iíle libro?. Tló repií autitotolíbzonu^ 
mero? numer9 facerdom -z leuita? nífi bis cú póif füma ífrae 
lítaru.bnr ení ín líbzo ¿lio oue núcíationes totíus ppli.f.vna qj 
fuít ín ícóo méfe anni fcóí ab ejcítu oe egf pto -z fuít fcá ín mó 
te ff naí:oe q nu.c. 1 .alia fuít fea áno.4o.ab ejritu oe egf pto ín 
vltía máfione aptid íozdan^:oe qnu.c.2í ^ n vtraqj aút bará 
fuít accept9nuertis leuita? -z facerdom cu ífrlitís qz íufferat óS 
q>nó tolleref fuma filio? leuí cu filú's ífrael nu.c. 1. fm't autég 
fe ín pzia nueratóeaccepta fuma ifraelíta?:^ g íé fuma leuita?. 
Oe leuítís of gp erant.22. mília. nume.c 5 • 3n fcóa quoqj nu^ 
merationc anno,4o.acceptaper fe íúmaleuítaru ínuenta funt 
15 .mília nume.2 é.c.(EXum auté of bíc gp numerus leuitarú 
•z facerdotum g penít' ín líbzo numero? oelignat ífium nume 
ru líbzo? veteris tefiúoómqjinteUigituroe fuma leuitarú ín 
pzia numeratíone ín qua ponunf .2 2.mílía.5n fc6a auté. 2 5. 
mília -z ífta níbíl agít:of aut figníficarí numerus libro? gnu-' 
meru leuita? í facerdotú qz ficut funt.2 2.libzí íta.2 2. mília fa^  
cerdotú -z leuitarú:fcóa qz eft numerus íneqtialís níbíl ad boc 
agít.fDec eadé fupputatíoj.i.ilíe idénumerus.f.22.qz efi núe-' 
rus libro? veteris teftí 1 numerus Iitteraru5. (Subleuitarum 
atq^ facerdotú fenfumífticeortenditj.í.per numerú leuítaruj 
ítellígif mifticenúerus Iíbzo?:of aütmíftíceqz fenfus Ifalí5 ín 
íllonuero leuita?^ facerdotú n é qj figníficeí' núerus líbzo? 
[ vel lf a?:f3gp figníficet fúma leuita? -z facerdotú g erát íllo t¿e 
I quo fcáeéoputatío illa imóteffnaí:f5 mífiíce.í.ínféfu mozalí. 
i ^ernúe?.22.mílmíacerdotiü'zleuita?ítellígúf.i2.líbzi ye 
\ terís teflrí fuít oueniés tráfúptío oenúero facerdom í leuita 
j rú ad nume? Iíbzo?:qz facerdotes 1 leuite feíre oebét gcgd có 
tíneí' ín.22.Iíb?í6 veteris tefií;ficp5 aggeí.ca.2.vbí oeus íufTíí 
9>oc 
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# oeoiíbííelegísqrerem^ facerdotíbusao ípft fcíre tenéf to 
0da &i ^ k0é .C5dé pj mala.c.2. f.Iabú faccrdotís aiftodiét fciétíl 
fjcí ad Ta í legée]cq«írét oe o«eí 'ga angePoíít ejcercítuií é:g ad laceiv 
cc:dote$£ dotes ctínet fcíre oés.iz.íibzos veteristeflí:í of foztalTís 15 
ítelíígí flib renfnmíflíco qfípp B í líbzo nííero? ponas í 2.mí 
lía facerdom t leiiítam vt figníficéf.2 2.líbzí,ná fuma q collí" 
gíf nu.c. 5.guenít ad.2 2.mílía.5oo.vtpser tríb9fúmís ptíalí 
bus q bnr íbí cú ni poníí poítea fuma totalís ponúf . 2 2.mílí3 
qíi illa.; co. vídeanf ablata pp oco:díá núeri leuitam z facer-
dotú ad nuerú líbzo^mo eíl tñ illa cá íralís ga illí.;ocablatí 
fút cú eént oe pziogenítis facerdom z leuita? z nó poterát accí 
pí í cómutatioej p pziogenítis ifraelíta?:f5 .p fe ipíis manebat. 
g foíú.2 2.mília accípiéda i fumatotalí z illa aífumpta fút í co 
u jutatioe p ifraclitís z jp ceteris pzíogenírís eo? oatú é pcífus 
nu.c.5.<C:3ín fenfutnmílhcopoíTum^figníficareqócúc^ rey 
Iuerím9:oútníbé3talíqullimílitudíné:ífic p.n.mília facer'' 
dotú z leuita? íntelligúf.22 .líbzí veteris teíKroí at oe fuppii'* 
tatíóe facerdotú z leuitarú qa oés tam facerdotes leuite có 
putatí fimt:fucrút.n.cóputatí oés oe tribu leuí: f5 íílí Oiuídútur 
ín facerdotes leuítasrga aaron z pofterí fui erát facerdotes. 
C-Ceteri át oe tribu leuí vocabáí" leuiteXú ^o fcá eíl ííía có^ 
putatio folú erát tres facerdotes z ceteri erant leuíte:qó p5 ga 
aaron babuitqtuozfilíosg cu eoofecratí runt.f.elea5ar ítba^ 
marnadab t abiu.Íj:o.c.29.'?nu.c.5.ouoátbo?.f.nad3b et 
abíu oie octauo ofecratíois fuecú pzio íncíperétminíftrare of 
ferétesígnéalienú Xeuí.c.io.ofumptí funt.ali)ouo máferút 
cúpzetpebuíusnumeratíóisiíonu.cí.íftitres erpzímúí' oe 
facerdotibusganullialu eránceterí vero erátlcíiíte.(St no^ 
menoñítetragrámaton.),Dícreddítt)íeronfm',ad ^bandñ 
oe núero lf arú bebzaíca? z oe mutatióe ea?.f.q> fuerínt. 22.3 
pncípío z cjpcp poitea pg efdrá alie tnuéte funt máñt idé nume 
rusipzíncipafrátfigníBcaí'bg'nófemp fuerunt íflelfe apud 
beb2eo8qnúcftmt:f5aíiqnfuerútalíe qó^pbatgaígrecis vo 
luminíb'reperíf alíqñ nomen oííí tetragrámaton feríptú pO'-
ríb^íf ís bebzaícÍKg alie píer bas fuerút. (TJ^cíédú át cu o l 
]5 oe noíe oiíí tetragrtaíton g? íllud eíl nomen qtuoz lf arum 
apud bebzeos q6 fcríbíí' bú's Iris íotb.be.vaf.be.tetragráma^ 
ton át no eíl aliqó nomé oñi:f5 eíl quoddá nomé appellatíuu 
grecú oefi^nás qwot Ifas: t 02 a teti'as gp ell qtuo2 z gráma 
q?cílIfaqfiqtuo2lfís fcríptú:o5 aútoenoíe tetragráimtoii 
ga oeus b$ multa noía ín bebzeoraliqií.n.vocaí' adonai:-: alí^ 
qn el vel elob];n:aliqú át poníf alíud nomé qtuo: lf a? g> oeo 
^ íeoueni t -z íllud no .pnúcia^fs loco eius ozadonaíXria 
eníp2ianoia.f.adon3í zelzelobínlignificátoeúfub qbufda? 
^ppzíetstíbus attríbutalibuj.r. inquátu é ons vel fo2tis:nomc 
át ten'agrámaton figníficat fubílátíá oeí fine aliq ^ ppzíetate at 
tríbutalí ficut iílud nomé oeus ín latino idiomate: íílud é bo 
T nozabilius nomé oeíapud bebzeos.f^ín gbufdá grecís volu^ 
mínib^vfc^ bodie erpfium antigs lf ís ínuenímu6).i.illud no 
méíterdú b5 ín grecís volumíníb0lf as bebzeas antíqs.f.non 
eas gbus nuc vtimur:!? át eé no pt nífi ga fuerút alíqñ alie Ife 
bebzeo? pter bas:f5 fuerút mutate per efdram. 
^ ~ (BQüo pñt lf c 3ntiq bebzeo? repirí ín alígb^codícíb9 greco?. 
Í01 i f á>V0t ^Gpof lun tec I febebzeean t íq ín ali 
12^  K í í 4 U c r v í qnibus codícíb0greco?:n3 fuít traflata biblia 
a oe beb2eo ín grecú poli captiuítaté babylonicam z fedas Iras 
ínuétas p efdrl:cu ptolemeus mifit ad bebzeos vt oarét eí úv 
terpzetestmiferúteí.TO.víros'.ergoíllínópoterant feríbere 
1 nomé tetragrámaton nífi ínlfís bebzeís quíbus núc vtimur. 
¿ C:"Rñdédú efl ve? eccp tráflatio oe bebzeo ín grecú fuít fcá 
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be noíe 
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gráma^ > 
tongdf! 
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q pziits fuerút apud bebzeos: t ípfi feiétes illas potuerút pone 
re alíqñ nomé oñi oeferiptu íllís lf ís-.í potlea alíj tranflatozes 
j . \ ídéobferuauerút ita vt vfc^ bodie ín gbufdá grecís voluminí 
tema l^'smanetnoméoñilfís antíquisoeícríptú.(Sed -zpfalmi.) 
abatió I líer"¿^at*Dieronymusq?apudbebzeos erát.22.lfe ab 
bíerony antíquo:ga alíquípfalmi funt.f.gnc^ g bñt totñ alpbabetú be" 
Hit; T bzeo? -z íncípiút ver fus ín eis feriatím p Ifas alpbabetí. f.pzí-' 
mus ver fus ín alepb:fcós ín betb:^ fie oñter oe oíb9 alíjs lf ís 
vfc^ ad taf q efl vltínia lf a ínter bebzeos:^  ín gbufdá pí'almís 
cúpuém fit ad taf ítem fit redítío adalepbu'flí tn pfalmi erát 
3u!Utia í':riPtl 9nte^ eídrae ínueníretfcóas Ifas bebzeo?:g 3 pncípío 
erát. 2 2.lf e ficut nuncíT^llígs oícct q? eí 15 nó ocludíf a pnci 
pío fuíflre.22.lfasfedfolúqjnnncfint.22.quía reperíunt.22. 
Verfus ín o^ dme confequentí incipientes a Utteris xmfcerqg 
2 2.1f e funt núcXú aút oícaf ergo antiquitus erát.2 2 .Ife. oí^ 
cet alígs nó tenere cóféquentíá g3 fozte antiquitus í(lí verfus 
íncipíebátab alifs litterís q fozteerant.z2.folú vel pauciozes 
nunc aút íncípiút ab slijs.C'Rñdédú nó pot ílare ev eo qó Stolutío. 
fupza 0iceb3mu6.f.q5 lingua beb:3ÍC3 eadé fuít añ captíuítsté 
babf lonicá z po]l: fj lí e tuerut mutate -z qdé nó potuerút fim" "£> 
ptr mutarí f5 folú ^ t ú ad cbaracteres in íbno aút nequacg: íó Quí funt 
cu núe fint alíg pf3lmi babétes verfus.2 2.ozdine otínuato ín^ pfalmi g id 
cipiétes a litterís oiuerfis neceffe ell gp ab antiquo fuerínt fal piút {? ozdí 
tem.22.lfe eedécúbú's q§q§ oífferátín cbaracteríbu6:3líogn né libzozu5 
oícemus gp nó folú mutate funt 15 ét idioma totú q6 falfuj efl: alpb3betí 
app3ret ígíf gp ét ab antiquo fuerínt. 2 2.lf e vt nunc fignantes ap5 bebze^  
2 2.libzos veteris telli.í.; .pf3lmus bj verfus oeferíptos per 05 z^re no 
lf 36 V3ría5alpb3betí otínuatí.(r:*£>2o quo feiédú cp tJieronf fie incn>íút 
mus ponít 15 gne^ pfalmos quos erpzímít z oicit cp apud be^  apud tíos, 
bzeojfcríbúí oíueríb metro:-ztñ teruf alpbabetoeiufdc núe 
rí.í.glibet íllo? pHalmo? b5 tot lf 3s V3rías otinimtss quót bj 
aíius verbi gf a gp incipiat pmus verfus ín alepb.fcós ín betb 
tficotinuatijvfcgadtaf.^nguolíbetaút ífimpfalmo? veré 
reperíf iflud:f5fcriWo¿uerfometro.i.oiuer'fálege metrozú 
q^túad trimetrú Vel tetrametrustoíflferttñ ín íllís pfslmisga 
gda babét plures verfus q§ alij:l$ át ga replicáf ín eis plurtef 
Ife alpb3betí:velg3ouo verfus gfimul funt íncípiút 3b eade 
lfa:,zfic.44.verfusoplentvnÚ3lpb3betúbeb23ícúgeniín3tíe 
verfibussd qu3líbetlf3m:fic3útfuítínps.r44.g inapitecal 
tabo teoñe.(C;Scíédú át círca ífla ouoq ponít 15 Ttfcronfm* 
f.qóíílí pfalmigncp feríbunf alpbabetoeíufdénumernfj nó 
eodémetro.C^írcapmú attédédú^ tjieronfmusin qda? 
ept33dm3rcellávbí ponít oepfalmisbabentíbus 3lpbabeta 
bebz3íc3 ponít folú qtuozrb aút ponuní guc^:qó rbzteaccídít 
erro2e ferípto? g fubíicucrút vnú oe pfalmis.f. 111 .funt auté 
verba t?íeronf mí 15 ín eplíi rua.f.fcire oebes qtuo2 p8.fm 02 
dinéeleméto? íncipere.f.^.'Z centefimú oecimum.et.12S.ct 
i44.ve? fetre oebes -z pzíozíbus pf3lmi8 finguli^ If ís finguloS 
verfus g trímetro fambico^flanteé íubnerosnnferíoze? vero 
tetrámetro íambíco ficut £>e«tero.c3ntícíj feríptú eflifunt quí 
alíos putentbocozdine íncípere l5f3lf3eo?opíníoeíl.dSzí 
mus í^efi.^XnoIíemuIarígíncípífcftn ozdtné alpbsbetí 
Vfc^ ad vltímá lf am:boc aút ín bebzeo ve? ell fj nó apud nos ^ 
qmnóeíl íbí alígs ozdo lfarúím3lpbabetú nfumXaufa éft 
g3 nó funt eedé oícttóes í l3tíno z bebKO.(C&ciéáúit cp nó 
bñt oés idí pf3lmí ítegm 3lpb3betú:f5 alíg bñt pauciozes ver 
fu6:alíg at plures q^^plere polííntvnú alpbabetú:fuíficít tñ 
gp illí verfus quotquot funt lecwút ozdiné 3lpb3beti.(5t cétefi t 
musoecímus.0lleeflfc63pf3fmuseo? g^cedútozdine aí^ 
pbabetú-z vocaf ofiteboz tibí oñe:nó bj át íteg? 3lpbabetú:f5 
folú. 1 o.lf asrcú folú béat occé verlus.(£t cétefimus vndeciV t 
mus.)3fle efl tertíus pf3lmttsbo?.f.beatus vír g timet oñm: 
'Z^pcediteodéozdínealpbdbetírfjnóbsíntegrualpbabetu cuj 
folú firtt.9.verfus.(£t centefimusoecimusoctauu8.)5fle efl t 
íjrtus z vocat beati imaculatí nec 3ccipif ífle pfolm?f%cp 3p6 
nos oíftínct^efl.f.vfc^ retríbue feruo tuo:f5 ourat vfcp 3d pf3l 
mú adoñmcútribularenopzebédés oéspfslmos p2ietertte 
fejete z nonemec funt 15 verfus in 02díne alpbabetí f m ^tínua^ 
tíonélittera?: fed funt. 22.octonarii g facíunt verfus.2 «tf .fed 
mcípíútocton3ríííflíplfa6alpb3betí.f.p2ímu6 octonsrius í 
alepb z fc6s in betb:-: fie oñter v%ad taf.vícefimns fecúdus 
octonaríusíncipítíntaf:tficeíl ¿bíofummatú alpbabetú. « _ ^ 
¿Scíédú aút círca íllos octonarios q? octonarü oicú^ oíuífi# © o » l $ 
nes facte ín pfalmís qusrú qlibet Dtínet verfus octo:fic pj ín ^ 
totopsallobeatiímmaculatírnáfm nosoiuíditur ín.i i.ps. ^coíuifio^ 
quo?funtouoi)bo23p2íme:'Ztrcslpterti3:totidéaút<pfe]cta ne octona^ 
z nona:cótinetlút quilibet íllo? pf3lmo?. 1 á.verfus ideo o í ' n02 et gd 
uíditur in ouos pcton3rios:ín medio auté íllo? pfalmo?.f.íti 
verfii.9.cuiuflíbeteo? incipit femp alíus octonarius -z fie cuj 
pzímus octonar íus.ílbeatí imaculatí tncipíat ín 3lepb: vltímus 
octon3ríus.f.3ppzopinquetoepzec3tío me3ínapítin t3f.vbí 
efl.22.octon3rius.(^tcentefimus quadragefimus qu3rtus.) t 
3ñe efl vltímus f)s.eo2Ú quí fcquútur alpbabetú:^ ífle eíl e¡^ 
altabo te oñe:feqnitur autem ozdinem alpbabetí 'zoicit oe eo 
•Díeronymus q6 fingulís litterís fingulí ver fus gemine fuppu 
tantunfunt 3utem íbí.2 2.verfus quí poflent cóplere bebzaícü 
alpbabetum fi líttere fimplices eírent.f.cHíííbet verfuí vna lit^ 
tera:fed oantur ouo verfus vní líttere.(Quáq^ oíueríb ferí^ T 
bantur mctro).í,omne6 íflí pfalmi fequur.tur ozdinem alpba^ 
beti quantum ad lítterss oífferunt ín boc non ícribumur 
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eodé genere metror.ficpjeiclfa *bíeronimíífi eplaad mar^ 
celia cit) aít:verú fcíre oebes g> p:íozíbus pfalmts Itngulís lít^ 
terís língulos verftcalos q trímetro íambíco cólíart t té íubnc 
jCosiínfertojes vero tbetrametroíambíco íicut Deuter.c3ntí> 
di fcríptíi elt:boc gdé op oe metrís o í fepé obíeruaf ínter be^  
bzeosrga ficut poete vtanÉ' omeríb gríe metroiz íta ? facra fcrí 
ptura vfa e^fic ^ pbat iDíeronymus ínductíue oe multís ín p ' 
logo íbp íob:g íncípít cogo: per fingulos.ín p falmís auté íftís 
Ob^e^u3í'íftaoííferétíaa, íngburdl elltrímetru íambícú:ín 
alus vero tbetramítrú.¿:^d cuíus euídétta olíderldu me 
trafm auctó:ítaté latino^ multíplr norantnr:qdá.n.noÍantur 
er numero pedij:alía aut a ma:oe bíjs íc6ís oícímus qdá me--
tra elíe beroícaab beroíbusifunt.n.beroes vírí nobíles t fa^ 
moli:metra at q oe gelíís eo? fcríbuní" beroíca appellanf: fíe 
étvocaní' metra elegiaca qtractant oemífería vel amo:e qa 
elegía ídé eíí g> mífería:alíqft átnoíanf metra ab ínuétoze lí^ 
cut metra arebílogíca ? afclepíade q ab arebíloco ? afclepíada 
ínuctow'b9 noíantunfic ét vocatur metru fapbícu a fapbo mu 
Itere q ín grecía buíus carmínís modu? ínuenít fub Cf ro rege 
pfam ou íudeí redírent oe captíuítate babilónica: t íftís me^  
tris vtif frequéter boetíastficut efl íllud bella bífquinis ín ñ' 
ne^rtí líb:í ? íllud nouímus quatas ín tertio lib:o:15 ét metro 
fapbico fcríbunf tríaalpbabetalamctatioís bíeremie.f.pmú 
fm t qrtu.alia aut vocantur a numero pedu vt erametruj op 
íex pedes babet t ífíe verfu; pcipne fpodaicí vel oactílící funt 
quía ín quolibet pedepoteft oactflus vel fpodeus índífferéter 
locari pter^ ín quinta fede ex natura metrí oactflus femp lo> 
caturfic etía funt verfus pentametrúúbabentes qnc^ pedes: 
olía metra vocaní a pede pdominante vt fpondaíca oactilica 
íambíca trocaica vel anapeflíca:? vocanf ífta carmina altqií 
oímetra trímetra vel tbetrametra.^» vérfib^át oactilicís vel 
fpondaícís ficut funt erametrí vel pentametrí vnus pes cópu 
taf $> vno metrouo vocáf evametrí qíi babétes fej: metra et 
totídé pedes funt^n verfibus át íambicístrocaicís vel ana^  
peílicís ouo pedes ponuf p^ vno metro:? fie vocaí oímetruy 
cp b) ouo metra q funt qtuo: pedes fiue qtuoj iambí fiue tro> 
cbeí:trímeíu vocaí* vbí tría metra funt q ótinét fer pedes:? ta 
le efl íllud metru q? posít boetius .fcóo oe oíblatíoe oe muta^ 
tione fb2tune.f.l5 cú fuperba verterít víces oertra:!? trímetm 
cftotínés feicpedes.ftres fpódeos ?tres iambos.(lDec cum.) 
fpoíideaseíí^Sup.jíambus clt(bauer.}SpodeuB efi.fterít.) 
lambuseíl.ctjíces.jíambus efl.(be]ctra.)fpQdeu6 efl.p2ímum 
metru otínet vnu íambu ? vnu fpckleu(.f.beccu (ag.tfcbm me 
trum ptínet fpódeu ? íambíiX^bauerterítjtertíu metru cotí^ 
«et íambu ? fpondeuf .f. víces oe!ctra.)tbetrametm át íambicíj 
rcfpicít íambu ín oíbus locís.fpódeu tm ín paribus:? oíctu eíl 
iambicú a pede pzedomináte ín loco-paríin quonullus alius 
pes bs poni.iambicu metm.fi oimetríi efl qtno: b5 pedes:fi trí 
metru bj feprfi tbetrametru b? octo:f bí gra accipíaf íílud íam 
bícutbetrametram.f.oeu6creat020í«5 íam furgítbozatertía. 
(^eus.líambus efl:.(/:rea.)alter íambus iunge fimul ? babebít 
vnúmetrum.(to2).o.alter iambu3.(níum.)alter íambu5:í«nge 
fimul ? bébis ftn metru.fíam fur.)íp6deus.fgít.)bo.iamb9en:, 
íunge fimul ? bébis tertíumetm.(ra ter.)fpodeí,en:.(tía.)íam> 
bus eíl.íungc fimul ? bébis qrííí metru ? fie pj qrc vocef tbe 
trametrthfifr poflfes poneré ejcéplu ín illo bfmno 3ía5 lucís oz 
to ñácre ? fimtlibusXóíter tñ ín talíbus fignaf oimetríi iam> 
bicuga ín quolibet verfit b^mní funtquatuoz verfusinetrící. 
IHud trímetm ? tbetrametu íambíeu obferuaí íntílie plalmís 
apud bebieos^déf^pud nos nequa^:qa nec eftozdo Ifarij 
p alpbabetu nec obferuaf na metrí cuíí*eá.j.oeclarabííf.í¿5iuP 
dé tiuerí tejenní* alpbabeto).í.íflí pfalmí feríbut vel otinuátur 
olpbabeto.i.lf ís eiufdé numerimó eíl at fenfus^ ? tot Ife pona 
tur ín ps.vno p qs iricipíát verfus ficut ín aIio:Cu gdá pfalmí 
bo? folú babeát. i o. verfus ?alú'. io.alú át plures q|.4o.ídeo 
tpoíribileeflinvtrífcpoplerí alpbabetu:f5elirenfu6 q?tem^ 
lf ís eiufdé numerí.í.eíufdéo:dinís.f.q? ficut íncípít vnus pfal 
mus eo? p oidiné alpbabetí ? otínuaf g oés verfus ílle ojdo 
íta ín alú's fit:? tn i qbufdá opkt alpbabetu ín alus no pp pau 
eítaté ?multítudiné^íum.(i6t bieremíe lamétatióes ?oíoeií,) 
í.€tobferuaf02do.ii.lfa?ín bieremíaínlamétatíóíbus ?tn 
oíoneeius. (C116eflátl5ptotúlibmbíeremíe.TlatotU8 
líber ^ ppbetía? eius flílo pedeflrí ? fine lege metro? ferípt9 é. 
ín lamétatíóíbus át q alio mó vocát treni bieremí as nó táq| 
^pba f5 táqp retboíícus p fermones palfíoales audiétej ádco 
paiííoné oefolate cíuímtis uumífcl^líqfií alíq oe ypo írermiv 
fceat^eruaf o:do buíus ferípture P alpbabeta:ita^pmU) ver 
fus íncípiat p alepb q eíl pma lf arfeds ^fus p betb q eíl feda.? 
tertíus p gímel q eíl tertía:? fie oñter vfc^ ad tapb.q eíl vltta. 
<r5nlraátnfanÓpotuítferuaríidéo2do:io adfígnádu illu 
ozdínéeéapud bebzeos ponim^m^ncipiocuíunibeí víus illa 
lf am beteaícá a q íncípít:? fie furtt opleta alpbabeta ín laméta 
tióíb^ific funt apud nos alíq bfmní a íncipíút p ofequete5 lf aj 
alpbabetí.r.aíolís oítus cardíne: cuí0pm0 in.a.fcós í.b. 
tertíus ín.c.íncípít ? fie vfq? ad finé bf mniponut át qtuo: a] 
pbabeta ín lamétaíióíbus.í.alpbabetu qter repetít ad notádú 
g? bíeremías oeplagít pp qtuo: mala.f.pp mo:té ioñcJj^&c 
cudo pp tráfmígrationé regís íoacbím ? 01115 nobíliú í babf ío 
né .Crer t ío pp oeflructíoné téplí ? ciuítatís facta p nabusar 
dátqrto pp mozté godolíe:? nó funt ftmílía ífla alpbabetarqa í 
p:io fcóo ? qrto fimpt'r ponitqlibetlfa.f.lemel alepb:? femel 
betb:in terrio alpbabeto qlíbet lf a tríplicatur.f.ter alepb ? ter 
betb:?ficoñr.oífTemt etiá illa alpbabeta qa cu feriban^ fub 
• lege metfo?.f.í pedíbn5 certís ? fillabís til alia fnetraponuní 
ínpíto fcóo?qrto:?aliaintertío.Tláp:ímíífm qrtuoefcrí/ 
bunf metrís fapbícís cu cómate beroico.CXertiu alpbabe^ 
tum trímetrís íábícís trocaícis vel anapeílícís fcripmell oe 
\> t)íeronimus ín epta ad marcellá q íncípít nudíullertius aír 
babes ín lamétatíóíbus bieremíe qtuo: alpbabet&es: qb0ouo 
pzia qfi fapbico metro ferípta riint:qa tres verficnlo? q fibí ne 
pí funt ? ab vna tm lf a íncípiut beroícu coma acludít.CJ!er' 
tiúalpbabetíí trímetríí fcriptúefl ternis lf i6:fed eifdé tm ^fus 
íncipíut.(Cnuartú alpbabetu fimíle efl p2ío ? feóo^dé át ín 
? fhia?qfiín verbisponítífidozusetbí.tf.lUflaleímetro?ob^ 
v feruata ín beb:eo idiomate cu ín latinu fingula trál femtur no 
maner vlla lej: metrí ? 1^  pp ouo.p2io qa modus loquendí be" 
bíaícus ínterdu longío:? ínterdu oecurtatio:ell^ latínus: 
metru át fub certís ffllabis ? pedíbus otínef-vñ accídít ínter> 
?dumg?ofíderatamuItítudíneffliaba? tota Ifavníus verfua-
voe^mís alpbabetislamétatíoníinoaccedatad tríametra fa^  
pbica?oefíciatcoma beroícu.íterdu ^ologioiéi^ fub trib* 
metrís fapbícís ?cómate beroícoop:ebédí pofitt:? 5^ qó ob" 
fíate qultítas ff liaba? faciétiú alío5 ? alio5 pede5:nó.n.pt póí 
^ índífferéter quátacúc^ ffliaba í qlícuc^ metro:qaín oactílící^ 
í no píít poní oés fillabe ^ pducte vel oés bienes ? fie oe fpódai 
j ct6:ga ípódeus ouab^longij oactíl0át pzh loga? ouab9fequc 
I tíbus b2euíb9otínenf:oatoergo qp tot pcife ff [labe í lf a beb:ai 
ca eént quot ín latina tñ nó polfet feruarí kx metrí qa non efl 
cadéquátitas ffllaba?.f.b:euítas v d longítudo.p:ía ígíf al^ 
pbabeta.f.^mú f 5 qrtu í5 bebícos but verfus finguloí p fingu 
las Iras alpbabetí:? ín quolibet íllo? verfus ponuí tria metra 
fapbíca? vnu coma beroícu: q6líbet metru fapbícu vt oícut 
^dá otinet qtuo: pedes:? pm9 pes cótínet tres fyllabas.fcós 
oua6.tertíiis qtuoz.qrtus ouas ? fie i quolibet metro fapbíca 
funt. 11 .ffllabe-coma át beroícu é qdá b:eui5 oecífio q otiner 
oimídíu metrí fapbícíXouos pedes q but qnc^ ffllabas:oía 
iíla i^atét ín íflo verfu.fvt queant la]cís.)funt.n.ibi tría metra 
fapbíca ? i fine coma beroícú.pmu metru efl.(vt queant lajris 
refonare fíb:í5.)i quo fútqtuo: pedes?. 11 .fyllabe.r;{vt queát) 
pmus pes.(Ia)cís.)fc68 pes. (refonareOtertius pes.(fib2Ís.)qrt0 
pes.íj metru fapbícu é.(míra gefto? famulí tuo?.)vbí fut totí 
dépedes.vt>0.tertíu metru eft(folue pollutí labíj rcatum.)co" 
ma beroícu efl.Cfancte íoánes.jín quo funt ouo pedes'.pjim9 
triff Il3bu8.f.(fcc io.)fc6s ouarú fillabaru.n(annes.)q6 0215 6 
metro fapbico qdá fie putát fj qnqj pedíb9on:at.f.trocbe0 fpó 
deo oactilo ? ouobus troebeis qle efl íllud boetí):nouím9quá'' 
tae:?illud bellabífqní6:?feneca íntragedijsfepeHgíie me^  
trí vtíf:vt íllud natuseurífleus ^pperátepartu:? b5 femg fa" 
pbíc9 ^ fus vndecím ífllabas ? qnc^ pedes:? ficut oíctu é bym 
ñus ílle vt queant latfs bj tríametra fapbíca cu5 cómate be-
roieo i quolibet ^ fu vt' cóeatbenatíue ? é vnu metru vt queát 
laíís refonare fib2ís.(vt que.)troebeus efi.(3nt.la.)ípódeu6 é. 
(íís refo.joaetiliis cll.(nare.)trocbeu6 efl.(fib2ís.)aIí9trocbe9: 
? Oe alifs ouob9 metrís éodé móXeteraq oícta funt ^a funt: 
fed nullus pes eíl tetraff tobus ín metrís fapbicij ficut ílli oixe 
rut:? IjmÓeílín iflís verfibus apud beb2eo6 nec additurfflla 
ba rtec oeíícít:? cum talís verfus contíneat.5 8.ffllabas.f.5 5; 
tn tribus metrís fapbícís et quincp ín cómate beroicocon" 
cluditur cp tot fyllabe funt ín quolibet íllo2um ín beb2eo: fed' 
apud nos non efl fie vtpatet computando ín quolibet verfu. 
•piimas eni veiTos p2imi alpbabetí apud nos.f.(qúo fedet fo 
• 6j.43vffliabas 2tínet que facerét quaíi quatuoz metra fapbí" 
catfic 
D 
i: 
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tío pdí" 
ca ^ lícjíjvaríctae ín fequétíbusialí^íí g abúdátíl t alíqní per 
ücfecm fpIIabafuXertm alpbabctúapiid bebecos íras trípí^ 
cat iaputanf tres Iré rub vaoverfu:-? vocamiisíllü vcrfum 
trímetrii.í.otmentétría metra ga fub qlíbetIra b5 vnú metru 
otíneí':': ífta metra femgfuntcqualm íyilabapraríííímeat ab 
15 ociiíátíín lía aut nfa níbíl bo^obreniatiin^t ojatío eíns) 
í.etia oiatío bíercmíeíegc métrica gofequétee Ir as alpbabetí 
fcrípta eftríncípít át ífta ojatío recordare one accíderít n o 
bí6:'zponífmfineIamétatíon0.(Salomoní6 quoc^ífine p ' 
uerbíaj.í.ét .pnerbía falomonís ad finé fuu buc íflu oidiné lít 
teraru alpbabetí:-: o í ad finécp serbia a ^ iicípío vfcp ad fí^  
né.^o.c.^faíco ftííojjcedut nulla obremata lege metrí.m fi-' 
át.Cín vltímo-cg verías oeícríbútunbnt.ii. vnualpbabc> nc tii5 cópletu5.(ab eo íoco í» qtio aít mulíeré fotfé qs ínuertíet.) 
^íludefl. j i.c.í vltímúín^ucrbíjs t ílTudtm'rur o:díneme 
troaj bfiís cópletu alpbabetúrcuúis pmú metm ell muííeré (oz 
ti Tct íncípít in alepb.fáífdé alpbabetís vel íncífioíbus fíi^ 
putan^.í.oía.0.oícta.f.pralmí pdíctí t lamétatíóes bíeremíc 
í fines pjouerbíow fupputáí' eífdé aipbabetís.í.Irís.f.g) ver^ 
fus ín vtrífc^ tendíít g oídíné alpbabetúljno (ínttotlfe i vno 
licut ín alio nec totalpbabeta:ná altg pfalmí pdícto^ fimt quí 
non cótínét íntegru alpbabetuilamétatíóes ttí bícremíe qtaoi 
íntegra alpbabetabntrctfapputanf eífdé íncílíóíbii6.í.t)cc^ 
fioíbus metrícís.r.g^nó efl fnia c lía otíniiata ftílo pductoñ' 
cutín^raícístfedeftlfa ínciTapoetermínatos pedes Tfflla^ 
bas reducéda ad lege metro?.aiíg oícíít q? vocaní" íncífióes 
qftabfcífióes ga ítacertubíítnumeríi ff llabamt pedú q>gc^  
gdfuperfiuñ efta r^ciTum rí:fedpma (nía eftmelío? jíiierbía 
átralomonísfcribunf apudbeb:eos ibetrametro íambícoX 
ín fine fuo:flc aít l^íeronfmus ín epl'a ad marcellá.f.^uerbía 
falomoníseítremuclaudítalgbabetú qjtbetramíco íambíco 
fupputaf abeolocoínqno oz muííeré rb2te5.(*íi)o:ro quince 
líttere.) (CVic tííeronfmus ceclarat id qó.eweratXo» 
líbzí veterí$ tellí erant»i i.top Ife bebiaíce erát. i ¿.applícado 
caslibzís.f.g^nóroluffebebwícc funt.n.fed capgncp funt 
ouplíces.f.Q?qlíbetcarñbis pomt ín hebraico alpbabetoiíta 
re.ii.ííbíís bébjeor qnc$ ouplíces funt^a rubdiuídutur ín 
alíos líbws vr p5 ín j f a:aIío mo pót introducí ífta ífa.r.q? tol^ 
lat bíc Dubíá ga oíctu fuerat gp Ife bebKoiü erát. 12.fi ni nos 
oputemusocs ¡fas polttas ín alpbabeto plures q§.z4.reperic 
mas:íó oííítqj gnep earu funt ouplíces t ílle nó cóputanf bis 
15 qlíbet femel tiñrf; pmus fenfus melío: efl.r.ad fígníñeádum 
p:op:íetatéquádáIíb:o? veterísteítívt totaIíteralpbabetU5 
dpplíceí' ad códítícné líbíowoi antcp gní^ Ife funt ouplíces 
q noíaní' b.Ccapbmem nun pbe fade nonádé q? fínt penítus 
ouplícesXcp lonus earu i figura fit vníca aut offícíú: ói q> bñt 
^uádáiimílítudínéioeoifóeniapparet quía altter feríbuntur 
pncípia oíctíonu p bas Utreras ín befoeo t aliter fines:ná qdl 
!f e funt bas q folu ín fine poní pntralíe aute5 in pncípús t í n 
medio:nec aliqtí pturbatur ífle o;do apud bcbjeos.oílTcrut ét 
íftc Ife ín figura ga qjqj fit oupleí mem apud bebeos et ou> 
plej: nun:tamen mulíú oiflferut ín figura: t fie oe alíjs tríb9 ou 
plícibustoílferutétílte Ife ín fono aa bmem-rnun remeba-' 
beát fimílé loníi: tñ pbe t capb z fade cu ouplicáf n6 bnít fimí 
lem foiiu:qó p5 ín pzolatíoe beb2eoalt>íeronf mus at folú po 
nít oíllinctíoné ex ofTaflcjlíter vtamur eís fcríbédo cu fubíun 
gi^^lí terenrgbas fcríbutpncípía medíetatesaa verbo?u5 
atr fines).!'.ííte Ife ouplíces oíficrút qjtu adHq? qda; funt ad 
fcríbédú pncípia í medíurt nunqp pnt poní ín fine oíctionuj: 
aIíeaútecÓtrarío:foIttponú£'ínfine:íicp5De ouplícímem ga 
f ma ponií" ín pncipío z medio foIu: fc6a aut ín fine foIú:et fie 
oeoibusalijsoupltcibus.ínnde z gncpaplerífcg líbjí ouplí 
cesertímanf Ottfc applícáí' líbzí ad p^op^íetatc alpbabeti.f.qj 
ficut ín alpbabetoeictíiétíbus.22«Ifís gn<^ eap ouplíces funt: 
¿ta z evíftentíbus Iíb:ís veteris teftí.22.gnc^ eozum ouplíces 
funt.f.quía oinidií qlíbet ín ouos líbaos:!) aut verú eíl ?m be 
bzeosi'r tfiftn nos nó ell íde modus cóputadí.Tlá bíc poníí^ 
famuel t malacbm.í.liber regú tan$ ouo Iíb:í z glíbet eoznm 
fubdíuídítur ín ouos líb:os:apnd nos tn non fie ga famue! et 
malacbín p:o vnolíbzo coputanf.(SamueD^íle eftpmus íí'' 
ber g apud betoeos ouplejc elt: z vocaf famuel pmus z fcós lí 
ber regu.Tlo8.n.oé6 quatuo? líbaos vocamus I t o s regu.iu 
deí vero pmoe ouosvocátlíbjosfamuelís'.recúdos vocát lí^ 
b2osmalacbín.í.regum.Í? modo líber famuelísouplej: eftga 
üí «idííur ín pmú z fecandú regú, 
(JuCímrc piimm z fcéelíber regúi?ocfií líber íamüelís cú fa^  
muel non fcrípferít íllum. 
t i o r í > # alígsqre vocaf* ífle líber famuclíscu famucí 
U&MfClfCÍ. íilü nó icrípferítiqa nó folu nó potuít Icribcrc 
ftn Xtom regu g eflgs famuelís f5 ét no potuít feribere totú 
mú:cuañfinéeíu8.f.íniC.2?.ponaf mo:s famuelís.^ Kñdé^ 
dú eflq? ím ifidoíúetbimo.líb.á.Iíber irte vocaí" famuelís ga 
ín pncipío cíus .ppbetía facerdotíú eíusotítieÉ'-.poíerat etíaj 
ílle vocarí líber regúrga ín eo fauli's z oauid regú geíla fcrípta 
funt:fcrípfitaútpndpíalíb2íbuius famuel: relíquú aút.f.iotu 
fmlíbaÍTptépmí oauid fcrípJtt:fuíttñ líber ífte noíatusa fti 
muele ga ipe ílliecozdíú oederat: oe U melíus.s.víde ín alia 
^plogo ga creditur q? nec famuel nec oauid ílíum fcrípfenmt. 
(Xíi)alacbin0'5nterp2etaf regu.íííe ell feds líber oe úuplícibuS 
vocát aut íudeí líbzu regú non íltos qtuoz fimu! vt nos accípiV 
mus:f5 tertíú -z qrtú:in gbus oe multís regíb^taj íudeql ífrael 
bjrllou'a teríf,': eft ét ílle líber ouplcj* apud beb2eo8:ga in ter 
tíumtqrtú líbjosregú oíuídíf.(bab?eíami.0íleeft tertíu^ 
líber oe ouplícíbus apud bebzeos z ponít cozrupte apud latí 
no8:oeberet.n.oicí oíureíamín-r ínterpzetaf^ba oierúgafn 
beb:eooíbur verbúfignatíamínaútoíesiíoí ífleapud noa 
palípomenonf m greca o2ígíné:vrrúíg.n.nomébHíc l íb i co 
petit:otcíf ením verba oíerúgaín eo fcrípta funt verba oíe?í 
regú iude z ífrael:o: Balíj.relutozú quía oe relíctis in alíjs lí^ 
biis íbí agif cú fuppleanf pluríma q relicta funt in bífs líbzís 
regú t in alífs libjís bf ÍIoíícís pcedétíbu8.efl at líber ílle oip 
plet ga oíuidíf ín ouos libws.tiam apud nos ouo funt líbw 
palí.^ totídé apud beb2eos.(J6fdra8.)3llc é qrtus líber oe ow 
plícíbusrg ta5 apud íudeos $ apudños inplures oíuífuSeffcfj 
oíffertga apud nos ínterdúbabenf qiíatuoz libzí efdre:quar 
tus tú apocrípbus ell nec 05 poní ín numero líbzopmanét igt 
tur tres líbzí efdre quojú ouo ¿Jpue oícuní líbjí efdre.f.pmaS 
z tertius.fcós aút 02 líber neemie:beb2ei tn folú ín ouas ptes 
cfdram Díuiduntu'deo eúouplicem vocát»Tlaglíbetoe bíjs 
gne^ quos ouplíces vocát ín beb:eo ín ouaj ptes folúoíuídif • 
(tJíercmías cucfnotb-í.lamétatíóíbus fuís.^fle ell gntuslí^ 
ber Ouplejc oíuídítur ením in líbzú bieremie z IamétatíÓis:to 
ta eni jjpbetía ípfius accipíf tanq^ vnus líber: lamétatíones 
autécúnóíint líber ^ pbetícusfedretl^zicus mouésad paP 
fiones Dputaf vtalíus libera cúlamentationíbus etíá ozatío 
eius que íncipít recozdare oomíne coníungenda eíl^ocaf ait 
um cf notb ín beb?eo.í.lamentatíones:nos tn communiuslí^ 
b2um íílú líb^treno? appellamus q? ídem lígnat: 02 ením oe* 
trenarius gellmons vbígementiuanimarúaudiútur !amé^ 
ta:quo igíf l? applicat 'Dieron^mus .pbatíoné quá fadebat.f. 
q? ficut funt.2i.lfeveteristelli ítaoébant eé.22.lumma/R5 
aútfímílítudínís applicaf ga ficut.íi.Ifefum qfi.2i.eleinéta 
gbus oís voj: fo2maf qui ^ferímusu'ta^ 2 .Iib2í funt gbus to 
tafacrafcnpturaqaderudítioné víriíuíliefl cótínef.(Quo^ 
modo ígí£r.22.eIementa.)nocanf elementa Iittere:namejc ele 
mentís componítur omneco2pus íta eje elementís If íscompa 
nitur oís voj::vtrúq5 tamen nomé Iíttereconucnít:fe¿lfc x>u 
cuntur pp feripturá quía legnntnr z ícríbuntur: elementa auté 
pp p2olatíonéquíaípfam vocemíntrinfecc componút»{iyer 
que feríbimus bebzaice omne quod loquímurjXp ííla.2 2*cle 
menta feríbimus omne quodloquímur ín beb2eo:oícítur an^ 
tem ín bebzeo quía ííla.2 2. elementa non fufiícíunt ad feríbett 
dum omne q6 ín greco loquimur:fed requíruntur.24.elemeii 
ta grecí alpbabetí latíní:non ením oueniunt líttere vníus ídijí 
matís b02um ad feríbendú plene ea que ín alio idiomate funt: 
quía non folú oífferunt ííla idiomata ín vocibus:fed etíaj in 
varíetatep2olatíoní8 quod tacit necelíitaté variarú líttera?: 
nec tn credédí^fl q> líttere bebzaíce folú fufíícíát ad fcríbédíí 
oé q¿ beb2aíce loquímur:fed etia oé quod logmur cbaldaícc 
vel fyríace ga ííle língue fimíles funt babétep eafdé líttera5 ín 
fono folís caracteríbus oiferepantes vtpatetJ.t oato q?nu!^  
las Heteras ffrí z cbaldeí baberent poífent feríbere totú quío 
quid ín língua fuá elfet If ís bebzeos eo q? non fit oilferctia ín 
modop2onunciandí:f^dínrolísoíaioníbus ficut ell íngbuflí 
bet ídíomatíbus pticularíbus.í^t eos inítíjs voc bumana có' 
pzebendíf).í.oís vor quá bomo filmare pt fi fit artículata có^ 
p2ebendítur ínítí;s bo2uelemento^ .í,ípfa funt initia voci6:oi 
cuntur aut inítía.í.pncípía p2íma z mínima nullo modo oíuiV 
fibilía: líttere namc^non funt aíiqua voí completa fed funt 
partícule míníme vocí6:í non 02 eo2Ú ínítú's,í.q? illa elemen^  
ta babear alíqua inítíag^ex b0 pfupponefer ea bfeír edium t 
finé:Tficíamee'iUOíuífibní3quodíiHlIatenu6fWt:nibií emm 
"Bníio, 
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ficoífFcrenta vocíbus completísmec etiávocmf inítiei.top 
lint ínúía vocum foítúqma tune ioltí facerétad íncípíédij nó 
ad cóplenduq6 faílume¡t:fed oícunf mím,úpiimozdin. vél 
principia materíalíaquíaejcbíscomponít voí totalíter fine 
, t mpzmdbus fitieíii fimbu6.(3t3.i2.voIum!na fupputanfj.ú 
íta omiíée fuítgjcópataréf.ii.volumína ín teñó veterülto 
no eíl ró neceífítatís ga poterát eé plura vel paiicío:a voltimí 
na:fed exiftetibm íolií libáis g nutre funt ín veterí teító cónc 
mes fuíc tli06Dtuidtiii.zi.voiumma.ad fTmiltmdtnélíttera^ 
t ge ratíonem q.jf.fcquttur.fQiub5 qfi líts i ejcozdíja ín oeí oo^ 
arína).t.boÍe8 g voruteicercítaríínooctrmaoeíoebét ejeercí 
r/ tari ín bú's.n .volumíníbus t á ^ in cxozáijs:nó eft át fatllts 
illa volumírta fint qrozdia táqp ojdínét ad aííquá alíá altip 
6 remooctrmá:ficutoícimu8rudtméíaeé^cipíaadoc«:trma5 
2 pncípía ín qltbct arte eífe inicia qdá ad aItío:é oltderaííoné 
oclufi:onú.Tlá poli: oes lítaos legís oíuine no cít alíq altíoz co 
fíderatió viro iufto ín q fe 05 erercítareríj oictmt ífta eé vcoi' 
tíia ín ooctrina oeúi.pidpíacopoíitíiia vdeíeméta.f.a' ficut 
Dícebamus iras eflfe eleméta oís vocísiga e¡c illis qcuncp vo% 
* foimaí" t opomfnta ífra. z 2 .volumína iunt cjcotáiaXpndpiíi 
¡jponétíatotá racráDortriná:^^ alígspofret acdperein bis 
elm fenfns qué pzio ponebamus.f.g» ífta.2i.volumína lint qtt 
Ife velrudimétarga ficuílfeíuntidqó p?io adiTcímus-.DCín" 
déofurgímas ínalias fpeculatíones.íta»!z.líbzi veteris tdK 
funt qfi qdá rudiméta vel pmo:dia q rubozdímní' ad nouú.ío 
Vet9c tac| pndpm vlrudímétu:-: nouu é t á ^ vltía íjfideratío 
facrc ferípture % íft6 fatís ogruit líe fequéti cú oícat loíerotif 
1 mm g? teñera t lactés vírí íuíli í bíjs nutrífífantíaúfantes tií 
luíg í alíqoilderatióe nouí fútu'ó pt applicari ad Iras: 15 pmú 
magísouenit ad afozmítatélíariítga Ife íuntpmozdía.í.^id^ 
0 pía cópofitíua totatV íta cp níbíl maneat ín voce g» líe nó opo 
nant:íta erít fenlus cp ín lacra feríptura veteris tefUnibíI ma^ 
t net gp ín bú's.i2 .volummíbus non c5p2ebédat''.(]Cenera ad^ 
buctkctens vírí íuftíerudíí" íntantia).úíniftís vírí iuííí qui 
adbuc funt infantes t tenerí nóduj babétes alíquá ooctrínaj 
^ exercítanf :ná ín íltis efl íncipere i finiré: vel Fm alíu fenfuj ín 
íílis erudíf ifantía vt rí íuíí i q? í bia é ícboaíío ad noim telíiñ. 
i - C ^ í W a p u c í c o e l i b c r v o c a t b z c f i t b : q m 
noeg^ncftm o í d m u e d ' c ó s d l d m o í b g e^o 
due a p p d M t t c r t m e v^tcccm-í. leuítíc^qrt0 
V ü Q c d ü b c r i q n c m c ^ v o c m % n f d k $ á d t í 
barím:g[ Dcuterononf iá p n o t ^ f / i f e í fut g iv 
q ^ l i b z i t n o Y ñ i q n o e p p z i c t b o : a t b * ú l c g c m 
Q p p c M w & c b m jppbeta^ o z á i n c factót t í/ 
d p í á t a b i c f u filio n a u e r q u í a p u d i l l o s i'oíbc 
bennun D z ^ d n d e fubtc^fít (opthfyAAndi/ 
flotb.1.8. c ñ l i b z á z i n c u d é c o p i n g u t rutbrqzín mcb* 
m d i c ú f m a c m e m v r a t b i ñ o z í a . % m i 0 f c q / 
t n r í m n d q u é noa regnoy {3mú z í c ó m o í 
c i m m : q n 0 m a U c h i m . u Y C Q á : q tert ío ? qrto 
regttozu p o l u m í n c p t í n e t i m á b d íu lqs m u í 
tp d i m a t o c b í m 4 > e g u u m m a U c o t h . i . 
regno^DÍcere*Tf5o .n»mulm^ gentmmoe/ 
fcríbít rcgna:f5 p u í u e ífradítící p o p u l í q trí/ 
^ t s ^ í f a ' hubus Duodcdm p t i n c t C t u í n t P d i ^ ^ 
m- Ía0:fe^t%'cremm0:feprim9e3ccbíd:octau0 
l íber ouodednyppbctarurq apud í l l o a r o/ 
caf tbarcafra» ^ e r t í 0 o : d o : a g í o g r a p b a p o f 
fidd:u€tj5mu0líbcríndpítaíob:icós a oa/ 
u í d q u é qncg m d í í o t b u e i vno pfalmo^ v?o 
lumtuc cop2cbédut:ttTtíu0 d l fa lomon trea 
l í t e o s bña^puerbíarq ílli parabolasa' jna/ 
í l o t b a p p d l á t r q r t u s ccdcfiaflen4\eoelctb: 
q n t u s c í l c a n t í c u c a n t í c o ^ r q u é t í t u l o i y r a i y 
r í m pnotlt:fcwu0 d i m n í d r r e p t í n f o a b : c / 
í a m í n - f ^ e r b a D í e m q ó figníMtíus cb:om 
con t o t í u s omine b í í l o z í e p o i r u m u s appel/ 
larerq l íber apudno0 p a r a l í p o i n e n o n p:í/ 
mu0'r fcó0 ín fcr íb t^á>ctauu0efdra0:qu í t 
ípfe fimílr apud greco0 ? h t i n o e in 01100 lí 
b2O0 tnuífue c . T í o m o bdkí%2(tq$ íta fiut 
paríter r eterí0 l e g í s líbzí ^ í g í n t í d u o a ' j n o y 
fí q n ^ T j p p b e t a r u o c t o r a g í o g r a p b o ^ no 
n c . Q . m q 5 nonull í rutb t c f n o t b í n t e r agio 
Srapbarcr ípt í té t : ' rbo0l íb2O0 í n f u o putei 
nuero í u p p u t a d o 0 : a c p b o c e é p 2 Í f c e l e g í a 
l í t e o a v í g í n t í q u a t u o : quosfubnumero v i 
g í n t í q u a t u o : f en ío :u a p o c a l y p í í s í o á n í 0 v 
ducí í :ado2áte0 agnu t co2ona0 fuas jpílra/ 
t í0 vu l t íbu0ofrerente0: í lant íbu0co2á qua 
t u o 2 a í a l í b n 0 o c u l a t í 0 a ñ t retro pterítu 
•r ín futuru rerpícíétíbu0:'r ídefefla roce d a / 
mátí bu0:fcn0 fefe fcu0 0110 v m e o í p o í é s q 
crat z q d i t quí penturu0 di* 
* i í \ * t t * i i « ¿ * apudbeb?e06.t5ic poníf ímbuíus ^plogí.f. 
J P ^ I I Í I I j ^ catbaloguslíb:o|2 veteris teílízíñud cítpiv 
cipale q6 íntroduaf ííle .plogus.nfcíri g funt libji gtínétes ad 
canoncm veteris teíK:': g funt apocrípbí vel no babétes tata 
mictozíraté.DÍuidunf át ilíí líbzí veteris tefti ín tres gtes ^  cp 
ponuf tres o:dínes ín íífís ad fignádú maiojé vel míno2é au-' 
cto?ítaté.*f>2ím«s o2do eft í Iftm's Iegalíb0.Scós ín <ppbetalí'' 
busXertíus i agíograpbís.Díífert át ííle 02do aiictoíítatís:n6 
fídé ^ ad l> q? alíq eo? lint alú's vcrío:es vel oe f ítate quojúk 
da^  Dubítef í oe alus no:f5 cfc ad maío^é vel miiioíé oígnita-' 
té vt.6.6clar3m é:ííía át ofgnítas accipíf a fcríptozib^iga gdá 
alifs Dígniojes fuerut.rcó3 gs íncípit íbí.(Scóm p2opbeta?2.) 
Xertía íbí.(Xjertíus 02do.)be pzío d5 bic q? p:ínnis líber apud 
beb:eosvocaf bícfítb.f.píímusgponíf ín f imo o:díne. 
(p*p>20 quo feiédu cp pmus ozdo otínet líbzos legales: furtt aiít 
tíli gnef* quos mo f^es fcrípfít:': vocanf apud nos noie greco 
pétbateucus.fíc autponuturnoia eo^fpálíter fmnjoíébe'-
bjcutnoílru:t qnioe bisoíb9í^logo fiipgeneltmg éepía 
ad paulfnú ta ín If a efe in cometo latíus agebaf Í3 fugfícíalíter 
agedúeffcvocaí' át ííle líber apud beb:eosb2efitb:eíÍ: áteoíru 
ptíj tiomé ga oeberet feribí berefitb t fonat in pncipío -r no efl 
Vna oíctio ifla aptid bébdeos fed DueXablatíuus cuppofítioe: 
ga be fígnífiicat ín apud beb:eos t reíítb lígnat pncipíó: vocaí 
át fie ga mos beb:eof ell vt coíter líbzos fuos notare ab crol' 
dO'seo^ficutnos (js.nomínamus apncipiisíga 6en.ícípít 
f.i pncípío.líc bebzeí vocaaerút lib^á illu.(Qué nos genefim oí 
dmns^llud ell nomé grecú quo nos vtímur appellantes lí^ 
b:u íílu: 1 oí genefis qfi gnatio vel naturarga oe na -r creatíoe 
reñí incípít.(ecÓ6 ellefmotb.)'jílleé fcós líber moyfi ^  vocaf 
apud bebzeos cllefmotbiqjcozrupte feribíf qm ípft oicúteííefe 
motbtfuntDue Dictí5e8:eleell ^pnomébebzeupluralis mi'' 
merí íftgnificat b 15 K.remotb.fignítTcatnotaXB noía:^ íntel 
ligif íbi funt ga Ira betoaíca ell multu oecurtata í íterdú fub> 
tícet verba.incípít aut feos líber mof fí licf.B funt nota í boc 
ga vt dícíu ell beb:eí oenomínát líbaos a pncípú's.fdui ero'' 
dus appellaí ).í.ille fcós líber apud nos d í e]codus:ell át tHud 
nomé grecú fignifícás erítn ga ín ípfo líbzo agíf oe egreífioe 
tfraelíta? oe egf pto a pnctpio eius vfc^ ad. i4.c.(Z!ertius va^ 
íecirí.j'Jíle ell tertí0 líber morfi ín iflo p:ío ozdíne t oéret vo 
cari vaícírt (m beb2eo6:f5 corrupta efi: oíctio ga rarílfime latí 
ni obferuát^ppííetaté ferípture ín oíctíóíbus bebjeis t vaici^ 
rí verbu pterití -z figníficat vocauít:boc át ga fie íncípit terti9 
líber qué nos leuitícu appell3m9ei* cá.6.oicta(.í.leuftícHs.)0ic 
vocaf apud nos:^ cá ell gin oe ofFícíísleuítap agít:m toto ení 
ipfojíbjo agíf oe faertfíens ^Deoibus rítíbus facerdotaltb9: 
íplí át facerdores large letiíte appellátur^gií' quoqj oe gbuP 
da alíjs cerimonú's populariu in purílicatíótbus ab íntíidíc05 
t obferuatíoefeílo^í gbufdá aln6:f5ga pauca íutit obtínuít 
vt vocaref líber íllea leuítís vel a facerdotíbus.(Ouart9 va^ 
gcdaber.j'Jíle eíl qrtU) líber mofíí t ell qrt^ín canciie itífiio 
o:díne 
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o:dmc fcríbíf aütcozmprcqtT oeberet oící vaydaber t figní'' 
fícat locutuf^ velctlocimis • ga ífta oíctio efl opolita ec ver" 
bo pterití tgi8terco«íunctíortecopuIaíí«a:,?fíc appelíaf qiñ 
ffc íncípit apiidiios.f.Ioaiíurcp-zmbebzeo íncípit vafdaber» 
f íCUiénijme^vocamtisjXíílc líber apud nos vocaiínumcrua 
vclmagís^iíeínpíuralívocaníber numerofqm ibíagíf 
t« multís numeratípibus.r.oc numeratíóe popuhriu í oe nti 
& tperatíóe kuúarú at<^ facerdotu: t oe numeratióe máítonu 1 
ladscáoimTo^terre.íngrecoautappellaí'tftc líber arílmotb 
t í.mimcr«8.(uuíbto8 aldebarin^^íle efl: gntus vlrím9 líber 
freütcro mo)^tfcrrt)íwrcoarupteqm oeberet oíciefeadenarín zfunt 
jipmíu» vm oíctióc5.f.eIe,,r oenarín qó fígnat 15 verba.í.15 funt verba 
"t •? K 3a fie íncípit ille líber.íQuí oeuteronomíó pnotaf).í.ifle lí 
bernoíaf velintitulaf oeuteronomíu:qóintcrp:etaf ín greco 
noua kx vel tc6a lej: t H ga mofles oeclarauít íbi totá legé q 
cata ftierata oeo.Tlá cú moiiturus eífet vt non manerét alíq 
oubíaínkgccepit aplanare íIlávtp5Deutcr.c.i.vocatur ét 
oeutero. fcéa leje vel nouarga eft t á $ oiftincta ab illa qua oe0 
oedít ín mote ffnaí vtpj í5ctitcr.c.2 ^ .f.B funt ^ba federís q 
ptepít oíís moffi vt feríret cu filíis ífrael ín térra moab:pter íí 
íud fedus q6 cueía peptgit ín ozebrbos Tolos gnq; libaos mor 
íes fcripfit g ex note eius ap pellaní:qm ea q in eis babentur 
oe9 ílli oíjrit 1 úiflít vt^pferret ad populúilíbjíí quocp íob ferí 
pfifle 03 q6 fatís rónabile eíl:^ nó oenoiaf abeo necoeus ci 
. illa verba oíritmec pfínct ad mam ad qua ptínét íííi gnc^iió 
" f nó cóputaf ínter eos nec eft: táte auctojítatÍ8.(lDi funt gnqp lí 
bwmoffio^ftt^ppnípfínétadeíí gaípfecos fcrípfiti'rga ad 
oía q ín eís babenf ípfe fuít mediato? ínter oeñ ípopulúrfcrí'' 
pfít ct mof fes líbw bello|2 oñí g alio modo 02 líber íufto? vt 
X oeclarameflntui i .z&ox. 1 r.fed nott trn ad eu ptinét ficut 
ílh'rnecífraelítcfufcepemtfllíí aut aligué alíu íntanta auctozí 
tate ficut íítes gncptga íftí ad eos oírigunf cu oícaf femé ín íl 
lis loquere ad filíos ífrael z cótinct ín eis tota le¡c bebzeozuní. 
f (Ctuosppiic tb02atb).úlegéappellát:beb2eí voclt íílos gn<p 
Itbzos legéga in eis .ppjíe ^ tinef kx ípfojzmec funt altquí alíj 
J l'bjímgbusagaf^cipalroetegínationebebzeo^níliínew 
vocanf aut ín bebzeo tboza & fignat legc.tlos aíít íílos ma^  
gíspentbáteiíd appellamu8.í.gn(^volumín3:ga gnqj fimul 
copulata funtu'ttdcí quocp eos interdíí fie voclt oícentes bu^ 
mas.!.quínaríu ga gnefc Ílint.(Sc6m .ppt^ a^ 02dtné facíut») 
(ET^ftud eft tm buíus fcóe ptís ín quo pomf fc6s ozdo líb20? 
veteris tefti t oícuf íftílíb2í<ppbetales:g funtoctoioífTerunt 
ama pmísgponunf ínaliootóínequatuad oígnítate^ga I5 
fintequarrvera:nótnriinteíufde5 oignitatisrga moffes fuít 
auct02pcedétíu:ípfc autmaíozís oígnítatís fuítcg oéa ,ppl5e 
g poft cuvenerunt.ÍCíj ípfe fuít legíllatoaiétga oía alia ícnpta 
no tm oírecte ptíncbat ad populú ficut gne^ fíbzí mojfi:-: oí : 
íftc 02do ^ pbetalis ga ín eo funt oés libzí ¿jpbetar&B qrc oéS 
íftivocenf libjí.ppbetalescumnófintftilo ^ppbico fcríptí.jf. 
oeclarabif.(J&tncipiutaíefufilíonaue).í.beb2eí íncboát fm 
02dincíníeítinaue:go2íofueeog)líb2ígn<pmoffí pcedétes 
etínét ad pmú o:dtné 1 íofue fequtf i medíate fm 02díné tépo 
mm t fcripturcuócóueniés fuítg?íncíperet ín cofeés O2do: 
o5 aut íerus ñaue ftn modu loquédí grecií.Tll ín bebzeo vo^ 
caf íofua gp ínterpzetaf faluatoa ^  quía 15 appelllt grerí íefum 
vocatus eft íerus:-: gainbebzeo vocaf pfeius nun:ín greco 
mutata fozma termínatíonis Vocaf n3ue:fic.n. vocaf aliqit ín 
feríptura ínlibzistranílatísoc greco Vtp5 eecríafticÚ46.c.r. 
ibíiis i bello íefus ñaue fuccelfoz mof fi:fic ét ad beb2e.c. 4.V0 
caf .Cná fi eíe íefus requíé pftítííTet nucp oe alio loqueref poft 
ble oíc: 1 accípíf íbi íefus .p íofueralíqíí aíít nos magís ímí" 
tltes nomé bebzeu vocam9 íllú íofue.(g ap6 eos íofue benun 
oí).üfte líber vocaf apud bebjeos íofue bénnn vel magí$ íllc 
o quo íntítulaf ille líber vocatur íofue bénun:iion vocaf aut 
fie apud bebzeosrfed íofua bcnun.í.íofua ftlíusnturquía ben 
ínterp^tatur fílius t ben eft nomen jppiiü iíte auté íofue fuít 
pzímo vocatus ofee:fed mof fes mutauit nomé eius addendo 
eívna líttera oenomínc oní tetragrammaton j.íotbXqí! mi 
fiteum cíí alíjsejcptotózíbusín terrá cbanaá nu.i 5.c.l> auté 
crat ga mof fes oilígebat eu nímis eratcp minífter eius electus 
eje milíbus nu.c. 11 .ideo ípfe folus mofíén erpectauít in mon 
ie.4o.oíebus 1 oefcendít cu5 eo cumferret tabulas kgís, oe 
» afcenfu patet ^ ico.c.i4.oe oefcenfu £ro.c.52.etiáquado cu^ 
ftodíebantur tabule ín panto tabernáculo q6 tetenderat mof 
fes ertracaftra folus mojfeS'í íofue íngredíebantcir ílluct cíí 
fením mof íeg folus íoíue manebat ín tUomnbea autetn oeí 
t 
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oefcendebat fuper illud:oe boc .^tod.c.; ;.ffceínde fubteicút 
foptbímO'Jfteeft fecundns líber ín fecundo02díne.f.in(ppbe" 
talibusiTOicítur foptbím.í.íudicum quía ficínterp2etatur ín 
bebzeoeocp íníllo fingulo^iudícum ífrael teruntur bfflozíe: 
fuít ením tépusmagnn poft íolüe ín quo nulíus erat ín ífrael 
r e r M fíebant alíquí vírí ouces quíbufdá íempozíbue ad vi" 
cífcettdu ífrael oe bofttbus fuígrí íftí non babebátequalé po 
teftaté ai regibus quí poftea fuerunt nec erercebat modu oo" 
mínattoísínplebem:ídeouunq|fe reges fed íudíces appella 
ticrunt:oebí|s auté eft líber fequenspoft íofue.Tlam íofue I5 
non fuerít rec nec íuderu'n magnítudíne tií poteftatís fue ma" 
gis regibus ^  íudícibus fimilis eratiljípfeno^ (cp regegef 
ferítit quía poft íolue ímmedíate fecuti funt íudíces ítaínoi" 
diñe ííbzor íactu eft; fuít aut líber ífte ícrípruja.ppbcta famue 
le vtaít ífidojus etbímo.ltb.<í.tlam I5 fingulí íudíces fcrípfe" 
runt facta fuo^ tempoa erant tamen tot líbellí quot íudíces: fa 
muel vero ín vnu volumen compegít.oe íofue autem libio a 
quo feríptusfitoubití eft:cómuniter enimoícítur q?ipfemet 
íofue fcripffcfed fiare nequit quinpotíus fcripfitillú lamoel 
vt oeclaratum eft ín ¿riogo fuper íofue.^t ih eundem compín 
guntrutbo^opingcrcconíungerceftficutoíoífíbus íncruís 
compigíftí me.'Job. lo.cfudeí auté compíngunt.í.coníiingíít 
líbzum rutb cu líbzo íudícú:faaentes vnú volumen cuius cau 
faj.fubditurmecetíloícunt elfeíftum líb? ocouplícibus oe 
gbus.s.oícebatur quía non oíuídut íudícii t rutb in ouas par 
tesfed vnícumlíbííí faciunttan^fitíneísídétítas kifftozíe. 
(Quía inoiebus íudícu facta eius narraf bf fto2ta.)5fta eft cá 
quarelíber rutb cóponítur úi vnu volumen cú libio íudícú.f. 
quía byftozk libzi rutb accídít ín oíebue íudícu fie ps rcitb^:. 
i.ín pncipío. f.ín oíebuevniusíudids qfi íudíces perant fa" 
cta eft tames ín térra íc.fZTertíus fegf famuel).!.tertíu8 líber 
ín ífto o2díne.lc6o ^ pbetaru eft famuet-r ín U varíant bebzeí 
a nobístquía libios reguomídunt ínouas partes apponétes 
eís ouo nomína.Tlos aíít egoj quatuo? libios faciamus:ta" 
men cóputamus fub vno volumínc 1 vno noíesppellamus.f. 
!íb20sregu:rectíU8aute5 boc nec inparíjeft:qmtota í f to?^ 
tuo2líb20^bfft02íaoe regibus eftu'deovníco noíeoebuit ap 
pellarúvel fi velítnus pluríbus nomú ííbus nó eft roqre ma 
gis ouo q | quatuo: vel multa ponamu8:vocantaut tftí Itb2U$ 
famuelís pmtí tf5 líb? regu no gdé qfi vtruc^ famuel fcrípfc 
rít:f5 ga pmu eos feríbere incboauerit vel potíus pp iam.s.ta 
ctl.(Qué nos regno?: pmüt fm oícímus;. í.ífte líber g vocaf 
famuelís otínetapud nos ono8lib2os.*02fmu tftnregum 1 
alíj ouo ptinent admalacbímtPcaf aut bíc líber regnopquía 
oe regnis tractat.f.oe regno faul toauídivel o* líber rcaum 
quía ín íftís ouobus libzíe folu agíf oe ouobus regibus.(roa^ 
uíd 1 laule: ífbofetb l t fili9 faul regnauif anuís ouob0 poft pfcj 
ímhtM.ixXcá íftud regnú nómultú oputaf :ga 003 ípfe re" 
gnabat etíá regnabat oauíd .ct. 5 .et.4.vocatat 
IMeronfmus bíc íftos ouos libios regno?:velpíit appelíarí 
Iíb2í regu:fed ípfe oícít ínfra 9? multo melius eft appetlarí tilos 
libios regu regno^rganótractat oe regnis multará gentíá 
fed vníusXgentís bcbieojz modícuj tfi ín 15 oífTert.(QuartU8 
malacbín).í.reg6.í.qrtu8 líber g poníf ín H oidine ^pbctaK 
vocatur malacbína.regúf 5 bebieosittn fecudunosnó ma^ 
gis íftí ouo líbit vltímí q§pmí ouo vocanf líbií regú cttm ad 
candé materia oés pertíneant.(Quí tertío c qrto regíí volu" 
mine cótínetur;.í.íftc líber qué íudeí vocant malacbtn cótine 
tur ín tertío t quarto libio noftro regftiftos aut ouos Ubio§ 
ípfi vocant libios regú quía oe pktríbus regibus fimnl íbi agí 
tur .in pmo auté t fecúdo folú agítur oe ouobus regibus. 
(EJÍtelibcr intwptfxtilescñQsi fuítfcríptus a^ppbeta:©^ 
cunt.n.alíquí eufuiiíc feriptúabefaia talija bítTcmía:verí" 
tas aut eft q? a pncipío ífte nó erat vnus líber fed facta cuíuflt 
bet regís p fe ferípta erlt:oeínde ppbeta gda copulauít oía 15 
ín vnu voIumé:q6 fatís apparet qm ínterdu cú finíf vita a!tV 
cuius regís oícif qp oe operíbus talís vel talis regís bf ín lú 
bio talts^pbe vel talís: m quo apparet cp muttíoe illís regí" 
bus fcrípferant^g) erat cótépoianeí ípfo|j.Oia aut ífta fwc^  
runt ín vnú volumécóíunctart volút qttídl cp g efail fed non 
ftat:qm ípfe moituus fuít artqj fínírenf bec q ferípta funt ín lí 
biís regumas ín.4.lí.bf oe oeftructíone íudeo? p babilonios 
quliquidé nóviditefaiasupe ením boc íamfucrat moitnus 
^ c«5 ^ ppbetía fuá folu5 fuerít ín oiebus íoatban í ojie acbayet 
Í ejecbie regumíuda vt patet .ífaí.c.i.tpc ígítur e^cbie ve! paulopoft ípfum moituuscftifedadbuc fuenmtpoftea muki 
t 
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reges vfc^ ad captíuítaté babflonici vt apparetet ^ pccíTu qr^ 
túío nó potuít efaías Tcríbere geíla íllíus tptstna I5 potuerít ea 
táq^ .ppbeta reue!are:rtó potuít tn t á ^ byltoiíograpbus ea ve 
ta5 gcíla enarrareríó o6mq> ad bíeremíá 1> ptínet ípfe fuít gp 
pe pofterío: efaía t vídít captíuítaté babf lóícá at<^ a cbaldeí) 
accept9 eftipoltea tñ fuít pmílfus íre vel manere vbícucg vel^ 
Ict:licutp5e]c<pceiru<ppbetteeíuscírca medm$X.c.i$.'z vfqj 
ad.c.4i.ípfe ét íuít ín egyptúcu ífradftis recedétíbusoe térra 
íudeo? poít mo:té godolíe pncípís ípfo? q relící0ruerat a cbal 
deísivt apparet eje ^celfu Iíb:í bíeremíeu'pfc eni lamétatíoné 
fecít fup vzbé bíerufálé p captíÓe e í ^ oefoíatt'Óe q bf ín tre> 
fw'su'Ó ípfe potuít opíngereí vnu Volumégefta oium regu5 g 
fucrut vft^ ad babilónica captíuítaté:íbí.n.finíf ííla bf fiozía: 
(tc.n.t)ícítífido:usetbUí.d.q> bíeremíastertíú -rcírtu líbzos 
regu g apud bebzeos malacbín oícuf ín vnu volumé oíimpe-' 
ríttfca regfi multop oeferípta ptículatím fuís tpíb0 ín vnu col^ 
lígés.OTelíulcp ell: multo malacbín.í.regu q| ma!acotb.í.re^ 
gno^ t)ícere.)*£>onít oe varíetate buPnoísrqiñ alíquí vocant 
dpud beb:eos ílíu líb? malacbín.í.regu:alíjf o malacotb.í.re^ 
gno^^j alíquo váoptínet ad ídé:f5 oícít iDíeronf m9 melí9 eé 
qjoícaf malacbína.regu$ malacotb.í.regno^cuíuscáJ.p5. 
5déauteíl ínnoieq? nos íponímus oibus qtuo: líbus fimul: 
qm alíg vocát eos líb:osrcgu:aIíj át fojtaflfís vocabut eos IP 
bzosregno^fsmelíus ell vocarí líbaos regu:eadé.n.róeíl íit 
vm'fC|5.rrió.n,multa^gétíuregna oefcríbít f5vní9ífraelítía 
populí.$fta ell ró oíctí.f.ga regnu oícítoíueríítaté pnrípatuS 
velrcgíoné ínqalígsfncípatur»5« íHíaát líbzísnóagíf oe 
oíuerfis regmsifed folú ocregnoíudaícog?vnícúél5 plures 
reges íllud fucceflfíue tenuertnt:poflet tñ alíqlíter oící ííb:í re> 
gno^ ínquátú oíuílt funt ífraelíte in ouo regna.f.í regnú íudc 
t ífraelj.5.lúe»n^ ab ípfo loco vlq? ad finé qrtílíb:í lemg 
fimultejcítuf byll02ía vtríufc^ rc^ní quoufcp ad ofumatíonc 
Vtriufc^veníef.Tlá regnu ífrael pmo ofumatúéouctís íplts 
io.tribub9cúregefuoínterrámedo?.j.lí.4.i7.c.poflea aút 
regnú iude p babilonios finitú eíl oucto rege eo? cú ípfo pcv 
4 pulo C babflonéifj adbuc iDíeronfmus nó vult vocare .ppzíc 
illa ouo regna ga regna oicúf oiuerfa a varíetate gétis:!^ gés 
cade eratírto? ouo? rígno^Xgens ifraelítarú oiuífa ín.11. 
tribub^íó vnfi regnú é 105 líber oenoiarí regú t nó regno?: 
(Duíntus ell efaías.^He eíl gntus líber in fcóo ojdínc líbzo? 
^pbetali^ -r é ííle oe ^pbetis maíozíb^pm91 majCim o^e quo 
t^íeronfmus oícít ín epta ad paulinú q? non ftbí .ppbetíá fed 
cuágeliu vítecere:fuít át fcrípt0líber vífionú efaíep ípmmet 
cfaíl g ^ppbetauíttpe qtuo: regú íudeXoííerioatbáiacbayeje 
cbíertpíbus át manafle an vircrít nó ollat:f5 .ppbetia eius nó 
cjxédít adíllatparozát fuilfeoccífus abíllo.(!Se]ctus bíere^ 
mi^.Uíberfect^ínozdíne^ppbetalí é líber bíeremíc cú quo 
bputádus élíber cinotb.úlamétationúipirbíeremic.Tla ílle 
d i vn9oegne^ Ift>:í$ ouplícíb9vt p5,e.ín If arfuít át líber bierc 
ime peúícrípt0.f.eo íubétep barucbnotariúfuúvt apparet 
ep ^ ceííu líb:í bieremie i quo fépe poníí'barucb.f ©eptím'e^c 
cbiel»)3fte eíltertí^pl^a oe maíou'b^gí pncipú's t finíb0 íta 
obfeuritatibus plenus ell:vt ílle oue ptes apud íudeos cú ero: 
dio 6enA% ad annú.5o.nó legáf vt aít t)íeronfm9 ín epfó 
«dpaulinú:medía fobuíusplaníozi .pcedut ílílo: ^ppbctauít 
¿C át ejecbiel poli efaíá 1 bíeremíamXín captúiitate babilónica 
anno gnto tráfmígratíóísbabflonís cú ípfemeí e^ ecbiel eflet 
anno^joxratcp ínter ípfos íudeos captít)?ínbabfloiie apud 
f Émiúcobar vt p5 ejecbíeKc. 1 .(Octau9 líber. 11.ppbetarú).ú 
Xtber .ix. Dctau9líberínojdíne.ppbetalíúefllíKer. 1 i.^pbeta?mino? 
cpbetarú. 1 ílle ell vltím^líber ínter oés^pbetálesiponúf át^pí^emí^ 
nojes i vno volumínepp eo?b:euítaté:cuíínguIÍ6nó conuco 
niát Itngula volumína:fícut abdíe g vnícu.c.b5?r fie oe naum í 
abacuc:ceterífc£ fimílíbus:ííte át líber nó poníf ertremus ^ f i 
^ppéequo?^ baíbí fcríbuní'poll oés^ppbetasmaíozes .ppbe 
tauerínt.*ná ofee í amos 1 fere oés ^ ppbe mínojes fuerút an 
tpa bieremie -z ejecbielís pter malacbíá jacbaría aggeútg po 
mt táq? ertremí t fuerút poíl captíuítaté babilónica vt pj cj: 
eo? líb2ís.S5 oóm ell q> poníf ílle líber ertrem9 ga nó olíde^ 
rae fpátroetpecuíuílíbet4ppbete:f5folúofideranf'oés tanql 
fueríntídé^jpbetaií qjejetremú ípfo?épon:babilonícácaptl 
«ítaté.f.tre6^)pbete oe íllís « ad ílía tpa null'oe jjpbís maío^ 
ríb'aaelíítrónabílf ponúf ípítáq|vitím9líberiter .ppijalej. 
([;Ouareoésíílíríb:ívocenf lítaí ¿abetales:? quí lib:i funt 
opbetales t g'nontet an oicantur ¿pbetaks ga continent ¿y 
pbetíá vel quíaa^pbetfe feríptí rtmt. 
+ 
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© a í f o \ \ 0 Y \ t - «^«'1^ oéeíílí vocéí'líbtí ^ppbetaíes fcC4 U v l l t ga oícuf lib2i ^ pbetales a ^ppbís ga a ^ppbeti 5 
Icríptí^pbetías otínétxílátjjp^ía rereuétus imobílí vítate 
pnucíás:!? at nulíus líber oe biílo2ící5 facitr-z tn ín illo fcóo 02 
diñe multi lime líbjí biíl02icí vt iofue iudicú 1 regú ergo non 
oebétponiíter ^ppbetales.C ^ndét gd3g>líb2ííllíbiíl02ící 
étotinét ^ppbetíárga ^ ppbíanó folu eftannúcíatío futuro? ín 
^bísrfj éc íú factís vt p? oíee.c. 1 ?. f.ego vífioné multíplícauí 
•r inmanu^pbetarú aífímilatusfum.i.olléfustganó folú ver 
bispdícabatiO étoperíbus ligurabát:lítr ^r3í.c.20.legíf g? 
ambuiauerít nudus 1 oiTcalcíatus tríb'oíebus ín fignú 1 po2^  
tentú tríú anno? capríuítatís véture fup egiptú 1 eíbiopiam. 
(CS) illa rnfio'nó ílatrga l> mó oés líb2í agíograpbí g ponúf iCofijta. 
ín tertío 02díne poífent poní iter ^ ppbetales ga í gbuflíbet eo^  
rú lunt alíq fea ve! oícta p q pót alígd figuraría tñ nó ponúf 
illa ín Oídine ^ ppbctalíilíber ét iob poíilfíme 15 mó eífet ínter 
^pbetales fs nó ^ ueníet.C^Ó rndet iDugo oe fancto vícto2e "Riíflo 
q? líber ppbetícus 02 ouplr. f.ga edict9vel feriptus eíl a ^ ppba bugo.6 
vel ga ¿cedít Hilo ^pbetíco. f momó íofue iudicú famuel 1 f,victo, 
maíacbíit ^ pbéticí líb2í oícúf :ga a ^ ppbetís conferíptí funt 15 
ílílo ^ppbetíco nó ^ pcedát: oe íofue át oícut q? fcrípfit líb? fuú 
«cp ípfe ^ pba erat vt pj nu.2 7 .c.f.tolle íofue ftlíú nun vírú i 
quo ell fpús oeí 1 beutero. 1 S.co: ^ppbetá fufeítabít ofis oe 
fratríbus veílris ípm vt me audietís:": oícutq? 15íntelligif ad 
Ifam oeíofue:!? atocedédúell.f.q) íofue eét pptetKm&Qiv 
tas tn oentero.índucta b0 nó phM ga nó íntelligif oe iofue ad 
Ifam fj oe jepo vt íbí ^ batú ¿11:1? tñ níbíl oílfert qm íofue nó 
fcrípfit líb? fuú:fed famuel fcrípfit líb2Ú íofue í íudícu t rutbr 
íllitñ píupponút q? fcrípfit íofue:f5 oríú oeclaratú é ín ^logo 
fup iofue.(ír0ed adbuc arguút gdáotra tf.f.g? oaníel 1 líber 
pfalmo? teberét ínter ^ ppbetas oputarí ga anches eo? p20/ 
pbete fuerút:f5 ponúf ínter agíograpba.C'íld rnfioné buíus 
gda oillingimt oe ^ppbetía.f.qj alíqñ fumíf largílfíme:-: alí^ 
qn large talíqñ ^p2ie:largíífime o l ^pbetía inípíratío ©íuí 
na oceulta oenúcíás % 1? mó ^ ppbetianÓ magís oe píerítís ^ 
oe pfentibus % oe futurís ell:cú vtrac^ poíTint eé abfcódíta 
a oeoreuelatait fie biíl02!a creatíóís quámoifesfcripfiti ge^  
nefi o5 ^ pbetía:Iarge .ppbetía eíl oenuciatióis futuro? verbij 
vel factís eepífio figuratiua:*: ím I? oés líbzí veteris tellí pñt 
oící ^ ppbctaks vel otínere,ppbetíá:ga figuras futuro? maní 
feflatioianác^q funtín veterítefió funtqdáfiguraeo?qaccí 
dereoebeb3ntínnouo:ficp5p2iaad cbo.c.io.f,oía in figura 
^ otíngebát íllís: fpálr ^pbetía o í oenúcíatío futuri f bo vél 
\ ctop boíem babété ípum ^pbetícú-.-z l> mó oés líb2i feríptí a 
^ppbís oú tñ ípli ^ pbetíca pdiperínt ea q stínení i'n eís.Bpnú 
ciádooe íuturísoícúí líb2í4ppbeta!es:':ficlíb2ípfalmo?'í Oa 
níclís funt ^pbaíe>:qm oenúciatíóeSqdá futuro? ín eís funt: 
fpllííríme át ^pbetía 02 oenúcíatío futurí f bis vel factís an^ 
tbonomafice-zpvíros^pbetas 'í íflomó oíffertp2opbetía a 
pfalmís x oaníe!e:ga ílle no fút énúcíatíóes aníboiiomalíce fa 
etcoicút ét g> 15 mó íofue iudicú famuel ouo Iíb2í regú ^ ppbe 
tales fijnt.f.ga erát a vírisg funt antbonomaíice .ppbete:^ 
p2íe át 02 jjpbetia oenúcíatío futurí vt futuri:-: fie efaías biere 
mías « fimíles ^ pbeteoícút ga oenúcíabátré futurá -zín mo 
dum juturí.(C:J8ed adbuc nó poterímus fubterfugerc gn po^ 
naf 15 mó oaníel íter líb20s ^ pbales ga ipe pdicit futura vt fti 
turaaoadbucoicutalú'qí^pbe ofeunf tríplícíter.f.Oífó gfa 
1 mííííone: vocanf .ppbete er olfo ílli g clígebáf a populo vt 
aflumpto efodíriuíerét oñm oe flatu populí:íllí át folu? erant 
facerdotesgafolúpoterátaccipe eíTod facerdotescúfit 02na 
métu facerdotale: vocaf át^pbera ergf a ílleg recípíebat alí^ 
qua a oomíno reuelata que non poterant p ooctríná aut p na--
tura5cognolcí:oicunmrauté jjpbeteU modo oauid «Oaníel 
quoníá ípfi receperunt a oeo oía que oirerunt: cpbcté autem 
mííTíone funt ílíi quí míttebanf a oomíno ad oenuncíandú ea 
quep ínfpiratíoné fufceperátrficutfonas mífluscadníníuítas 
« quílíbet oe alíjs ¿jpbetís mittebatur ad populú íudaícus ad 
oenuncíandú eí que oicebantur a oomínonllí vero ínter p20x 
pbetas non computabuntur nec ponútur opera eo2Ú ínter p* 
pbetalia quí p gratiam folá ínfpirantem ^ppbetauerunt nec ba 
bueruntofiteíú ^pbetádi:aut mílfí funt:-: quía oaníel nó miV 
tebatur necoauíd non vocabuntur Bmodo p2opbete.<D¿ed 
¿lie oíHínctionesnon poíTunt tollereomnía ínconueníentia. 
TU5 fie Ifeer íofue iudicú rutb «regum non ponerentur ínter 
;ppbe£ale8:quíaquáqj p20pbete eflent quí íllos fcrípferunt:ta 
moíijDnmíttebantur ípfi a oomíno ad oenuncíandú ca que 
bábentur 
•¡^^oío^galeatu. B^íero/uglúlRc* € t ó * 2 i , e t . 2 j * g 
tsififíícr 
pba. 
tales* 
2C 
M í o . 
Obt'cctd 
t 
babcnf ín ílíís.CC^dco oóm alífcr ficoe a fncípío oícebar bn 
go oc fancro vícfoze.r.gj líber^pheric^oícif oapliciter.Cvclqi 
a ppbm kríptmivdqtñilo ppbctico.t>zimo mo accipíanf 
btc Ttbzt ,ppb etales í rió fcdo.tdeo íofue mdícu ratb t líber 
gam .ppbetales futirfttfo^pbetíco fcrípti no ftiertnttqz viri 
ppbetc tilos rcrípferiíe.farmíeínácg fcrípfit Ubzú torne índtctt} 
t ratb 2 p?ímá $ m hbtop rcgú.oautd auté ab tpfo foco vfq» 
sd fínem líbzí fcéi rcgam kripñt w gda? volut.fj fiipza mcli9 
otccum eflXertíij ame? t quartíi Itbjos regam fcrípflt t>ícre' 
m'm vt fupza oedaracu elt.(DSed ttmc argueíq? Itb^fqnírK^ 
niofíioicanfppbcrakatqz ipfe morree «ppbcra craf.(CRndc 
dú eíl qp veré funt ^pbetales: t tñ nó computanf m otdtne^ 
pbera!íú:q2 maiozíe suctozítatís funt q§ oéo líbzt ^ppbetafeen'ó 
íp$i g Te tmm pmu o^dínej. fJtbzosu legalíom.f! ín nó cent per 
fe oís7ínctt:opo:feret eos poní ínter ppbet&ke i nó ínter agiV 
grapba adbucargaef qj boc rtió oebaít poní íob ítcr|>'' 
pbefales qj a <ppbeta.f.a moffe cóferíptus e f l -C^dendú efl 
cp cómunío: fenrétía fit líbitttti íob fntffe a moffe (cripta; 
^aqaoI)alío:tñbocnóí>ítatcertífTime:ídeo tter agíograpbá 
conueníétcr accepít locftqz agíograpba rontfcríptare facre oe 
quozü aactoztb9 non multú cóítat oe boc aút magts oeclaratú 
eíl ín ^ logo fup toráe:cani qaerereí quare líber íob nó pom'f 
ante genefim: vel falté quare nó poníí ante íofue:? cur nó ín o? 
díne ¿pbeíaIt.(DS>5 adbac obá'cíef oe libio pfalmoiú? oe 0« 
níderqm tftf a ppbetís fcrípti funt.ergo oebebátponí ín ozdtV 
ncppbetíco.CArtdendijcfl oe pfalmís q? conueníétcr ponú^ 
tur ínter agíograpbatq? 06 fecerít quofdá ps.tn non oes. 
fernnf ením faíffe.io.aactozcspfalmojúXú ígírar plcnenon 
cóílct oe jppbctís aací02íb9pfafmo^ lacra feríptura Uní P 
teragiograpba magís collocarí oebuerút.erant eníjpfafmí a 
ptarib9 metozib* facti ateg ©ífperíi.cum veroefdraa legé gdtV 
tatn reftanrauítoés psAn vnú voIamécoIIegít:ttúc íncepíteé 
líber pfalmo^.oe oaníele auté o6m q? ípfe ,ppbeta fufe :non efl 
tñ táte anctowatíe apad bebieoj Bcat ccteri:qm ? líber ílle apé 
ílíod oetrnncat9e{!:t qaafdá tilias ptes er caldco fermone acre 
pít ecdefia.COído aul ífle fecudao libzoJÚ efl magne auctojí" 
tatis: t q? non efl táte anctozítatís oaníd cgcg fít ^ pbetaiiter lí 
bzos ^ pbetafes nequdq^ collocatus efl. 
CTOnare omnes liba' antíqae fegísnó vocenípwpbctales com 
omnes a ^ pbetís fcrípti Bm. Qacflío. 11. 
i t e r r f í t r ^teri'a0 tí boc modo oes fttm vete.tefl.$ 
f ^ & l f O C l U I bñtar íncanonenó vocanf .ppbetafes.naj 
tllt funt ^pbetafea q a^ppbetís oferípti funt.ná oepdtta lege ef 
dras oes ííbtos veterís teftamétí reftaaraaít:ípfe tñ ppbeta é 
1 ^ pbetíce boc egít.C*^flídend3 efl 5» líbzí^ppbefící oícanf a 
a^pbetís funt.f.qtíuj ad pinl^fectíoné fuam.tráflatío antem 
vel qaecÚQ? pofteríoz edítío nibíl agít ad boc gp Ubzi alíg oícá' 
tur .ppbetales vel nomqj feds ferípro? níbíl agít oe fuotfed oía 
ocpendét en vírtute pmí fcríptozís.fcd Ücefl $> feríptojes libio 
r« veterís tcfi.a pncípío nó faerut oésppbete ficut falomó íob 
t ftmtíesndco q§$poflea oepdíta lege oes fuerint fcrípti p ef* 
drammó oebuerut accipere ab íllo g? vocarenf .ppbetalee vel 
non a pmís fcrípto^tbus.dr^Iias tñ oícet q> boc veras efl qü 
fcrtptojes rc6í a fe nibtf agunnled folu imítaní ecemplar ^mt 
fcríptoíís.tunc ení; totam oj aferíbi pnio.fed qñ feds non agir 
ín vírtute ^mí fed per feípm nó efl car magís oenomíncf a & 
mo'qj 9 fcóo.ficerat oe efdra refpccta oiam alíow-.qj ípfe non 
fcrtpfir totam Tegé per altqaaeicéplart'a:fed folu fpu oei fcripñt 
qae faerát ín poztbnslíbus'.ió nibíl mtWacíebatefdras refpe 
cw caíaflj Iíb:í cg qlíbet oe foiibus fcríptoaíb^C'Rrídendoj 
tÜ(p nó oebét oenomínari ííbji ab efdra:f? a pmís fcriptoiíb9: 
q i l j ípfe fcrípferít oía tüa.ppbetíceznon tñ idífferéter feríbebar 
fm gp fpús tllí earet:fed folú moaebar eu; fpírítaa ad fcríbédu 
ficut faerat ín ponbas libáis vt ípfe imitaretar ea que alij feri 
pfcrár:que nó poterat ímítari niü oarefeí gfa^pbetica cú nal 
la bzet e^éplaria.t boc efl vep cp erat oonú .ppbetícumtfed qt 
nó erat oatü abfolute ad aligd fcr¡bcndú:fed ad exeqaédü eré 
piaría pcedentiú non oebuerutIíb2i ab eo nominari f? a pcedé^ 
ttb9:qt fpús ílle nó efl oatus ípd ^ pter fe:fed pp alios.CEr^Iio 
mó pót rñderi cp Itb2ilppbetaIeo font q a ^ ppbetíe fcrípti funt: 
4 til ipii oebét otinere magna aoctoaitaté cum ponanf ín fcóo 
otdinetn quo efl magna auctozítas.fed nó oés fibtí vcte.tefla. 
bnt eqaalé auct02ítaté.ergo nó oebaemt oés poní in ozdie 
pbetaiín^cQníapud tilos vocaí tbareaíra).i. líber, n.jppbe' 
taruminop vocef apad bebeos fiel? ponít ad íígníficádujq» 
iU& efl vmcu5 votumé ñuiz*pp$wúó coimditet vnicú 
m <i»íoñr 
agíogra^ 
pb í tq f íic 
Vocenf* 
nomen.f.tbareafra.cZ>erti9o2do agiograpba pofrtdet),3ífla 
cfltertiapseanonisrcriptare veterísteflaméti.t 02 q? tcrtíus ' B 
o:do cótiner 3gíograpba.í.oé6 ííbíí 3 vocanf agíográpbí funt 
in tertio Oídíncoíffert aút iflc oído a ouobus fupíozíbustqcia 
eflmíno2ís aactojítatísqi pccdenres.foztíunf ením líbjí aucro 
rítate plurimá a condítozib9.fed Oe agíograpbis mfnus oJíat 
q fuerint eozuj oditom oe oibus afils líbJieu'ó mino2ís an^ 
cton'tatis funt ceterís.oícunf aút agiograpbi ab agios q$ é fá> 
• ctumrtgrapbia qó efl feríptura-.q: facra fcrípturá^tínent.m l> 
: tñ non oííftrut a ¿pbetaltb'' ? legaiíbus quía fíngult otinét fa' 
| cram fcriptura.fed bnr agiograpbi libjí illi oc quow? veriíatc 
oflans efl: fed nó oe auctozcDUO ením funt que faciút aüquam 
I ferípturá e(Te folide aacto2itatí6.fjiucto2ita$ feríptozie:? ñrma 
[ ateg manifeíla veritas feripture./Cum fo íncognít'erfíterit au > 
[ cto? nibíl manet pp qó feríptura pofíit bJe aucton'raté nífl fír^ , 
j mítudoverítatis.?q2oeifli6 quí ponanf ín tertio ozdintñc 
eflq)aacto:eo2Úigno2af ve! faltécertíflimecognit9non efl ni 
) bil cíe manet vñ bze poifínt aactozitaté níf? ce fírmítudie ferí-
* ptare.vñ oicunf agíograpbi.Ñíacra feríptura.f.qj nibíl aliad 
ñrmítudinis otinentinifi qi ooctrína eojú efl facraTecus aute| 
oe ceteris:q2 pzeter firmitaté t veritaté ooctrine cozu; adbac 
babét aucto:itatc a feríprozíb9^ fuerunt^pbetcíC^n íflo aul fc 
tertio o?díne ponnnf oía agiograpba:qüía in pmo i ín fcóo ni 
bílefl q6 folu agíograpbu vocentcú Rut auctozes cognitt.ecíé 
dam tñ q> in oibus bísró faciendi otuerfos oidines fuit Oíuer 
fitas ancíotftatis.? qz iudei nó reputablt oés libios eéequah'S 
auctosítatis fine eent facti a .ppbctis fine nonroponebat q> eos 
ponerentínDíuerfis 02díníb9.c£tpmasIíberincipitatob)j*. 4, 
pmus líber agíograpbop efl íob.nó efl aút ífle ¿jpííus modas ^ 
foquédí:q:non oeberet oiciq?fctpít líber pmus a iob:fcd g? * ' 
ber pmus efl íob.poterat auté oici qj iciperet ozdo terti9 aied* 
t boc qi oado ífle otimt multos libzos in quo^ z pncípío é íob. 
CQuarc íob efl pzimas líber ínter agiograpba. Qó. 
téíííWPfíír ^ íob efl pmus ínter a g í o g r a p b a . C ^ " m 
U v i v i m i ¡ j h i facr9 ferípturabñt oi# 
dínl ^ueniéte ínter fe:fed nó efl vníc9 02dooium.fib2t nace W 
flozíc i bñt 02dmé pozítatts vel pofleríoíttatís q» res gefle ín m 
cis fant po2C8 vel poflerúwes tpe.nec aífTert qs taíínm Iíb202ii 
pmo 8fcrípt9faerítcum ofliterít cuía,« líbjí gefla^ 02a funt tpa« 
ín Itbiis añt ^ pbetaKbus ve! fapíétíalíbus nó pót ofiderari 01 
do reram gefta|2 cum ibí níbíl tale babeaf :fed ofiderator quia 
ÍU02Ú pmo fcript9fuerít vel caías eo26 fcripto2 pzixm ettitertr* 
qgtam ad vtranc^ ozdíné iflozú líber íob oj pcedere oía agio*' 
grapba.é.n.ptim biflo2ic9t btflo2ia illa é p02$ oíum agiogra 
pbo?.q6p51% tpe quo fntt iob.afiq.n.volút eú fui ITs 6 ñlifs na 
cb02:t íuc eét cóiépo2ane9abiae.alíí fo volút q> fuerít oe flirpe 
efauó rcgíb9oefccdétíb9ab iprortnoiaf íobab6eñ.5<5.c.t^ 
15 fuit alisto (pe añ mof fé.quocúce s fuerít oés volút cu faiffe 
añ moffe. f$ natía bíflozía efl tter agiograpba nec in toro vet, 
teíló q faerft añ mOf fé:íó líber íob qptú ad ea q íbi narráí pee 
dit oé8líb20sagiograpboí2.CS5túc oicctali^s cúét fie líber 
ífle antiqnío2 oibus líbzis^pbetalíb91 Icgalíbusiqf nó ponif 
ante eos.C Rñdendú q> bíc oíílinguuní líbii ín varios 02diV 
nes fm oígnitaté aact02ítaiís:2 q ceteris oignío2es funt ín pti 
tno ozdine ponanf: ? fie oe fcóo ozdíne 1 tertio fm maiozem t 
itiíno2em oígnitaté t non fm antiquítaté tempo2ú.ió 1$ íob fit 
antíqntoz ceterís:q2 tñ non efl ceteris oignio: ín aucro2ítate n$ 
fuít pofítus ante ceteros.fernaí auté ífle oído antíqtatís ín l í ' 
b2ís q computaní incodé ozdine.f.qj ínter omnes legales quf 
poj efl tpe pmo ponitur.t (ppter boc0eñ.poníf antereliqtüoa 
!ib208 piní 02dínís.in ¿jpbet ñUb9etiá eodem mó.oésenij funt 
eíufdéaacto2ítdtis:ídeo íofue q p02 efl tépoze pmo poníf x M* 
ber * 11 .ppbetaru minozam q efl tpe vltímas pom'tar ejetrem9 
ín boc oidinciisi agíograpbis tgítur eodé modo erít.f.q? íob 9 
po2 toe efl ínter oés libios agíograpbos qjtam ad antígratetn 
tpís pmo poní oebet.aii9qttoc0 O2do.f.fcriptore obferaaí ín 
eo.ná illi (íb2í pmo ponanf q pmo fcrípti funt.oe tibzo tñ íob c 
boc oés alfcrunt q> ante ceteros agíograpbos ícríptus fit»'ó U¿0* * $ 
muscéoebuít. COaerefvlterasqf líber paralípo.qpo M 
tiítar ínter agiograpba nó peedít ad íob,": vídef eje rónc pzcee Qf líber 
dente oeberepcedere:q2 líber parafípo.antiqo2ístépo2ís bí- paralipo» 
flo2íá feríbit $ líber íob.f.a pncípío ozbis códiti incípiédo in non ptecc 
generationlb9 ade vt pj. 1 .•paralípo.c. 1 Jíber auté íob folum dit íob, 
tangít bíllo2íl ípfi9 íob que poflcrio: efl-C^tíácndú efl q> \u fiMo^ 
ber íob oebuit pcedere oía 8gíograpba.í cum 02 q? ^ 02 efl tpe 
bifloü'aparalipojiegildatn ttí'AX I5 queda gnatióea apncifí® 
B e a t í 
M 
i .opio. 
£onfttt& 
t lüopU 
t 
pfalmú 
fecalt o^dmentar tbt tmennibil poítca tangícuroe bíftozta 
lempojnm qoe meranr ante íob.fcd ín ípfomet pmo.capjtbzi 
agíf oe Qbafda q focriint poflerioza ad íibiuj íob.f.oe genera^ 
tíomb9eíaiíeidco peedere 01 líber íob.^SI íomó por rítdert 
®> qjcl líber paraltpo.íncípít ab antíqm'oííb9 tépoiíb9 $ I'ber 
íob:trí contínuaf bíftozta flfíns vfcg ad tépoia tnulfu pofíerío^ 
r&SM babrfotttcá vfcp captiattaté.Itba' afir femp atrendttntar 
<$ttim ad fifiee fáoe ad boc contínaenf cttm alije líbsíe.noti 
oebnít ígtf líber tob eífe pofl libium paralípo. 
CT^ob a quo feriptoe faít an a mo f^e vel ab alio. Q5.14* 
á0k « i f r ^ f i i r vttcríasgs fcrípfitlíbjuíob, C'Ríídétg^ 
C I U I d i g? fcrípfit íllam ípfe íob.qé gdern rarís 
cé potoít:qm po(í oía gcíla que brítar ín ípfo líbzoríuperaírít 
íob. uo.annís vt pj 3ob vfn'mo.cCSj boc nó mttltü íhirqi 
tüc nó víderef qiio venerit líg íob ad bebieoerq: íob erat oe ge 
tiIíb9.non curará ígif fudet accípere libzú íllías tanq§ peregrí'* 
n i ooctríná.ntniie entm caaebát tndeí a ooctríníe gétííímne g 
baa fedactí a lege recederét.(Er^lü crgo t verífimiíí9oíctint g> 
l fer ípBt mof fes lib?0 íftnm.no; faíe tob ante tépo:a mof íirideo 
I potuít moyke feríbere gefta í!It9.oecaít Ir nimíe tila feríbí ga oís facra fcriptura eít pncípafr eradítíoa búane acttonte q recito fit per vírtnté:tqn'n libio íob magnas vírtutu cantar 
erépta pncípafr patíentte i tofcrátíercóueníés erat feríbí íllam 
ooctrína.amplí9 aatémnfta tbí oícunf que oeclarát qd oe oeo 
fentíre oebeam9 qptu ad ¿wtdenttl cí91 regímé vníucrfi t vni 
«erfalíter ad frates titowles.vif fonalTís no eíl inferió: ín oo 
ctrína alíqao libio veterís tcííanictí.gp q6 mof fes inií fcrípfit 
otc^ bebjets tradidít. (Scds a oaaicD.UcóJ líber agíograpbo 
ru incípít a oaatdXcp ípfelíbcr efl fcés agíograpbop.efl auté 
líber oaaid líber pfaImop.<ppbetauít eníj oaoíd ffcat ceteri ^ 
pbere.fed oíffert modas fuas ppbetádi ab aííís.a(i| ením enar 
r l í res tanqj gercdas.ípfe vero ín modu latidís oe oeo t mefr 
fia:cetcr!% fimílíb9moIta jjferr. vocaí aatébíc líber oaatd 
ber pfalmop g p?o maíoií pte a 06 copofití fut.ve! falté ípfe efl 
pcípaasaacroi tantas a qno pfalmí ojígíné bnf.fuerút aure$ 
multí aíi! pfalmo? aactoies vt P5 eje títulís pfafmoi: ímerdú-to 
tas tñ líber aícribítar tan^ ípfe oes ps.condíderít exca oícra. 
( Qaem gnqj inciHoníi»9 ct vno pfaímoiu volnmíne cópzeben 
dút ).ufte líber 06 vnfi^oíwmen efl qd vocaf líber pfafmozú, 
tñ ín gnqj fecttones.i.partes ofaídíf.alíg ením volaerút oíce> 
re líber pfalmo» eít gnqj libií pp gnq? fectíones^efí tñ vntV 
cas líber.gc enis allegad ínterdá.f.ficat babef ín actíb9apoí!0' 
loíá.fút I t gnqj fectioesrq? oiaífas éíot9líbcr i gnqjptesti írt 
fine calaflí pttsiponíf i latino fíat fiat.ín bebjeo I t ponif .amé 
amé.(Cri>:tma feccío finif ín ps.beat9^ ircilfgír.vñ ín vlrimo 
verfa cías ponif ñat fiar.Scóal'ectío ftníf ín ps.oeas íadíciaj 
taa^Xertta tn ps.mtTericosdías oñi.Qaarca ín ps.cóñfemíní. 
gnta ín vlrimo.ps.f.Iaudate oñm oe celís.t íbi non poníf fíat 
fiat:fed oisfpüslandet oñj^ccleña aút altter ps fecuit.f.Díuí 
dens tn octoptes vel poa'as ín. i4.ft alíter veümus^ boc pío 
recitatíóeftn ferías.f.fepte 4p matotinís t íepté pío vcfperis. 
Vbí aut partes ínctpílt fatis apparet.(i:ertt9e(l falom6).t.ilíe 
eft tertí9 líber qaí poníf ín canone agíograpbo|2.non gdern 9 
oes líbn falomonís ñnt tanq§ vnas líber ínter agíograpba:ga 
ponanf bíc vt tres !íb«\ (Tí>iouerbía qae íllí maítotb.í.parabo 
lasappelllo.i^musoe libiisfalomonisefl líber ^poerbíoju. 
fecít ante falomon maltos alios libios oenatnris rerñ.nas oíf 
feroit oe lígnís a cedro g eíl ín líbano vfqj ad bf fopií g egre^  
dítor oe pártete 1 oe tumétts t volacríb9^ reptílíb9^ pifeibaj. 
fe(¿r qaoqj tria milía parábolas t gnqj mília carminam vt p? 
ínfra Ii.5.c4.fed íflt libií non bñtur apad nos nec faerut vnqj 
pofttí tn canone facre fcríprare.folú aaté bñr tres oe gbas o r 
citar bicpmas eft líber ^ aerbtoiü ín qao cótínef Doctrina pn 
re moialis.funt aút ibi^ppo^rides vníaerfales t aq ; regale ope 
rabilíú bamanopti oícaní jpaerbfa qaafl .pcnl a verbo.f.mol 
tamoiflltíaa cdmaníb9verbt8valgariú:qi illa fant verba p> 
ai póderis.iftaanréfnnt plena fractat oocaméto.etíl í a n t ^ 
cal a verbo:qí verba valgaría fant malta pricoíaría.p folís ne 
gocijs tn gbas .pferanf.ífla auté fant peal ab tilistqt fantoo" 
ctrine vníaerfales.vocanfatít í bebieo maflotb:q6 idé é qd pa 
rabola vel(paerbíttm.tU parábola oícif eífe íartamodú ac 
cipíédtbicqdam^podtíotn fe mulíú fenfa? contínes.t 
pjíe 9aenít ooctrínís vlíb9 otinétibas ín fe oém fenfaj ptícala" 
nú accioírá.oñr Ir parabole a para q6 é iarta t bole qó efl fen 
tétia qaafi tnjeta fenrétia.f.qi talía verba fant malta fentétiofa. 
&cfídfttt* Cüasrt9ecclcfiato.í.cosleíb),í,qaart9 líber ín agíograpbia 
t 
Salomón. 
t^ jotier^ 
bía. 
•pnoaer-' 
b íaql fie 
appellenf 
vocatar ecclefiaíTcs vel coeletb.-: ífle fcés oe líbiís faíomcnís. 
fantaotíflaouonoia but'aslíbií.f ecclefiafíee fii greco.-uce^  
letb ín bebieo.mferptatnr aút virurqj cócfonaroj.oicif mí tó 
cíonafo:.í.ad concíoné loqüés.ell ení5 cócío totas popufus.cn 
f o aíígs logtar ed tota popalü oícif cdcíonatoi fie fíii pdícato 
res.oe cócione pj Í5cate.c.9.f.locat9 efl oe medio ignis qñ con 
cío populi cógregata ell.fic etfl oícif eligs babere pncipameó 
cionaiiuú qñcanqj bj vocem ín concilio popuíí.fic logtar pl5s. 
5 .polítíco?.f,q> ciáis oj cóícare fege ca? elí;s cíaib9 * pzincip* 
ta.f.cócíonatíao.eccíeliaítes aaté boc fígnatqi oicitar oe ecele 
fia.efl aút ín greco ecelefia congregatío.vñ ponít pl5s. 2 .políttV 
cojí.oe gbafdá polítifs g? nó facíút ecelefíá.í.nó faciút congre'' 
gatíonc ad concílfúifed bñtalíam modú rncípat9.coeletb euté 
ín bebico ídem fignar.vocaf aút líber ífle cócionatoziqz ineo 
faíomon logtar ad concíoné.f.non oetermínádo aliqaa perío 
nárfed ad oés.ínparabolís aút oírigít locarioné luem ad ñliü 
qnaRloqaaf pater filio mowlíter ínflroés.ín cantícís aúrcánV 
co? fponfas verba ad fponfa oírigít^ ideo illí ouo Ubzí fút qñ 
ípáles.ínecclefialleaútqi non oírigunf verba fpáliter ad ah> 
qaem íntelliganf Directa ad totam concíonéadeo 02 líber con 
cionatoi vel ecckílafles.CQttínt9cantica cátícoiú).^íle eíl ter 
tías ínter libios falomoni6:í efl gatas Éfn agiograpbis.vocaí 
anté cántica cantícoiiiqi funt fpálía cántica per evcelfentil oí-
cta.cú ením fie addif genítiaas píoralis namcri fígmficaíejccel 
lenííaj'ayta tllad ín ooctrínalt.f.additar ejccdlens floe flojz vír 
gobeata.fcíendú aotc cp falomon fecít alia caries peer íftai.gn 
q; milía carmina vt p5.jí.5.lib.c,4.ilía aate? oíffertt ab bísrga 
tn iflo libio paaca carmina pñt cótinerí.ná eríá flí cópatenfver 
ficali non erut fetcétnqaátomagis carmínaipotííTinne qignq$ 
milía carminú falomonís qae p numera evpicíTa fant erat iter 
fe oífferétíac«3 ponanf ranqgloíílincta rmero:m cártue autem 
cántico? qae nos babemos no vídenf effe oiílíncra cátíca íed 
quall vnútídeo ops alia (tttífe pter bec que non babenf.3fta st 
vocanf cántica cántico? per etcellemíl.qd pót oupltciíer úeí'' 
|ígí.nq^ífla fant ciccellctioiaalífsgnqs milía carminib0 que fe 
cerat falomó.^lio mó cp oiconf ercelíentia reípectu oiam a!ío 
ram cántico? gbas víanf volgares.tílle fenrasfeós efl me^  
üoiqiíadeig pofacrútB nomé líbiotnóvídemt carmina giv 
tu milía falomonísrita vt feí re políent an ííla elfenr erceUétiO" 
ra. (Oac título fyraff rím pnotlt).ubebiei potiút ín título ífli9 
líbii fjrraiyrím.pnotare enij efl añ notare,f.q? a piincipío libit 
baías bebici ponant títalú ifluj quí eíl ff raff rím:q6 ínter paf 
ín bsbieo cántica caríco?. CÉTOido auté íflo? libioíú fa^  
tís apparet.nam a pncípio agíograpbo? ponítur íob qi pteífit 
bifloifa eíos oéa alias tge.pofl banc vero legrar líber pfaímO' 
. rujiqi oaoíd caí aferíbunf pfalmi fait anre íatomoné % omnes 
alios oe gbus ínfra oíeitur.pofl banc ponanf líbii falomonís: 
qi falomon fecal9 efl pofl osaid cam faerit filias ci9.ín tribus 
aaté libiís falomonís nó pót oarí Oído eptuj ad répus fcriptO' 
ris:íed $tam ad babítadtné Doctrine que ín eís tradif.oírunt 
ením edmaniter oocíoies noflrirpotifTimc g loaaunf moialitcr 
qp líber parábola? contínet ooctrínl infenoiéXqae ptinet ad 
íncípt'étes bene operan' g adbac rodes fantn'd nomine ñlioium 
pfaadetar tbí eís <p aecedant ad rapíentiá.etiam íbi traduntar 
ooctrinemoiafee ptínentesadcóícattoncm bomtnú adbucma 
nentíútn fecalo.CScds líbcri^ecclefiafles prínet ad.pficíen' 
y tes ín bono opere quí amoie bone opationis t vite eterne quá 
l ^feqmmf íncípiút conténere ea qae tn mando funt.fíair otce^ 
I bat Spoftolas.oíarepataaí vtflcrcoiavt folum cbiíílumla^ crífacerem. ideo ín iflo libio agitar oecontempta nmndi oe^  monflrandoqjbona vite buius caduca nimístfagacia fant: 
F qae I3 afíqaod bonam piemonflrét:vanítate tam n plena fant. 
I ideo líber tncípit.vaititas vanitatum t omnía vanttas:i con> 
I dadítnrin fine níbil bonam eífe pieter timoiem oeí.com oí" citar, time oominam trecede a malo:boc efl omnis bomo. (Eteniae líber.f.cantíca cántico? pertinet ad tam perfectos: 
£ qaí oibas qae vite baías funt iaj reltctís ín fofa oeí contépla^ 
í tíone fraantarrideo íbi agitar oe gandío fponfi í fponfe;^  oe 
ardentiifima cbarítate 9 confúmatione totius bení ín eppltca' 
tíone ad oeum.tob boc oe i fia applícatíone líber incipítricílí' 
cet ofculetur me ofculo oiís fui.pofl libios aate^  falomonís po 
nítar caníehquia nulli fuerunt líbii medíjtcmpoiis g ad agio 
grapba pertíneant.ponítar quoqj líber psraf pemenon quí 
confammatar ín babilónica captíuitate et reditu poli m " 
nos feptaagínta.íflt autem ouo líbii quafi ftmoí fuerunt. po-
nítar tamenpiimo oaniel^ipre piopberaaerit ín babflo^ 
tie:qaia 
íoncíó 
quid. 
bedelía 
quid. 
Cacica 
cático?. 
M 
Ozdo p" 
dicto? ít 
bao? t 
qú ron^ 
tinearur 
íncis. 
rre:q: líberpaltpc.nÓ fclu oe tráTrnígratíoiie i babflone agíc 
etíá redmi íudeo? índe: vt p5.i .palipo.c.vltí. Daniel auté no 
eíl reiierfus oe babf lone nec fuít .ppbía üiiS poli redím ió txv 
buít pponí ad liban palipo^einde aut poníf efdras qtñ efdraj 
rcrípfit fólu poíl reditu oe babf lonemíbílcft otínetnr ín libjis 
fuis nifi o?do redeiintíñ ín redeudo:-r poílc^ rediemt ín piincí 
pío bitationis ín térra fua-Cnitímus aute5 eíl líber beíler q: 
bf flo:ía beflcr accídít poíl reditum oe captíuitate babilónica 
- tpe regie aífueri: vt p5 ex ípfo líbío.vltra bunc aiít no fut alia 
f ícrípta agiograpba in canonebebieoíü.fSeictus eíl oaníelj.í. 
fcimíeí. tettli6 líber in oiáinc agíograpbowrílie ení^pba eíl: fed íter 
^ppbas locan' nó meruit f ni cytímatíoné iudeo? q minoiís au 
camel itoiitatis rcpntant bunc $ ceteros p:opl5a8:nec ét fuít miífiis 
m\oií3 oaniel ad aligd oenuncíandíí eís ftcut ceterí ^pbe míttcbanf: 
¡jiictcw' Wác ítte líber ap6eos ínteger nó efhfed queda bñr ín bíblí)) 
^tijapó noílrís q oe tbeodotíone cbaldaico fermone babita fíír. qin 
jadeos» nÓreperíebantvínbeb?eo:ficutíUudqó ínterponífoe cántico 
puero?in.c.5.<ztotu.ca.i 5.CM4. £ontinctaut oaniel partim 
^ bf ílozías í ¿tim ^ pbetícas vífioncsrfed ín boc nó oifiíert a ce 
f terís^ppjjísqmfíe^faias t Dieremías íterdñbñt. CSeptím9 
•jMralí'' oabieíaniínj.'iílleefl feptimus líber ínter agíograpbos t voca 
pomenó tur apud nos paíípo.nó eíl auté ífle líber tante auctis apud be 
bjeos ficut líbii rcg0.qp^ eadé bfttoiia ín VírífqB ponaf :non 
eníttñconílatoeauctoiepalípo.fícutoe feríptozíbus Ub:o2ii5 
regij.accípíf auté co:rupte ín Ifa nfa.c«m or oab:eíamm: na? 
oeberet oícioíureíamín.q6 ínterpietaf verba oíeru.qm ín co 
oe verbís ©íeru.í.oe factís que fuerunt ín oiebus regu inda t 
f ífrael agíf .(Oó fignificantius crónico totius oiuíne brlTozie. 
políumus appelíarej.t.iíle líber q of verba Díertí pót vocarí 
melíus croniccHi facre fcrípture.í.cótinen6bfllo2ía' facre !cri> 
ptnrcof auté fígníficatúis.í.magís apte vel pzopzic.í^ cu ím 
poíuerímus et nomé íílud magís figníficamus oe p:op2íctate 
ílb'ns q | cu ípofuerímus eí alteru nomé: z boc qz multü ci con 
tientt eé cronicon.i.oefignatiuu bf ílojie totius lcríptiire:Dícíf 
enis cronicón a cronon gp eft tps i índe cronica.útacta tgalia. 
velliberotmenseuentustpales^of totius feripture crónico 
• í.quaíí aliqd relíemen: byftozk vel tpalis euentus in úiys pü' 
bus feripture totas ín boc líbjo fuppletum repitur: q6 ideo or 
q: líber ííle efl folu ad fnpplédu queda que ín aíí::s líbjís incó 
píete enarrata funt:fícutappetej: Dífcurfuabejcoídío genefis 
vfqj adfinélibjo? reguj ín bfHojialíbus lífote.q: ín finguíís 
alífld oeftcíens fupplef : t of totius feripture croníeoíi.i.íUúís 
que efl ab ej:o:dío ojbís odíti vfc^ ad captíuítaté babyíoníeaj 
q m í l l a quepofleaeíluiíbílfupplef perlíbiu paraíipo. (Quí 
líber apud nos palípo.p:imusfecudus ínfcribítur}.i. iíle li- ' 
ber quí vocaf verba Dierú vel eronícó:apnd nos oí- p:ímu5'Z 
fedus paralípo.apud bebieos ét ell oíuífus in ouas ptes qm é 
Vfiusoe gne^líbiísouplícíbus: vtp5 fupia ^ vocaf palípo.í. 
relíctoiñ vel oe relictis.f.q? oe relictic ín alilslibiis facre fciv 
pture íbi pjicipatr bfflojía tejríf:rtec ell aligs per fe líber q to^ 
talr fit fuppletío alíoju iti toto canone nifí líber ifte.f/DctauuJ 
efdras quí ípfe fifr apud grecos latinos ín ouos libios x>u 
uífÜB eíl),i.ocíauu6 líber oc agíograpbís ell efdras:-: ífle oíní 
fus ell ín ouos libios apud grecos -z laíinos.ll á ap6 beb:eos 
boc ét manífelíu eft cú ponaf ínter libios quinq? ouplices:vt 
patet.6.or auté oíuífus apud latinos grecos ín ouos libios 
qi vtriqs ouos libios tllius otinení.q6 oe grecis fatis cÓceííe> 
rimus:f5 oe latinis vt cóiter fecus vf .qi quídá bñt quattuo? lí 
bioseídre.alij vero tres.quí ení quattuoibñtmanífeflu op ipe 
quaríus eflpaiiwsapocrípbusnec alícuíus auctoiitatís íter 
libios facre feripture be'mus.oe tertío ét idé íudicíum efre^qj 
\ nó íta pfpícue:i ífle ell líber tertius q incípít t fecít 3íofías.ma 
nentaút ouo líbzí efdre quí ab oibus bñr t recípiunf tanq^ an 
ctentieí.f.piimus efdre t líber neemie^ui oícif fecúdus efdre. 
aliquí aút totu libiupimú f m tertiu eidre in cuas partes oíní 
t ^lmt tanqná fint ouo líbii efdre.(1lonu8 be(ler).í.ncnu) líber 
Mer. ínter agiograpba i vltimus eflbeíler.eo q? bfíloiia íllius fuít 
^ poli reditum oe captíuitate babyionis: i vltima poíl bffíoiia5 
5¿5» ^mlibioiúagíagrapbo?. (¿.Cogunf auté ponerébebieí 
16 líbiú bunc ín eanone:qi teílu mardocbeí qó ipfi faciunr ín mé 
' le vítímo.f.adar.qui apudnos vocaf íebiuaríus 'zoíílat.^o. 
* oiebus a folénítate pafebalí ípfom babef ex ípí'o libio befler 
f.quomodo fuerit indneta íUa feítínitas i quare:poll íftos aut 
non ell aliqm's líber ín canone bcbieo? i fi quofdam alios U 
bioe nos béamus oe veterí teflaméto pieter íflos íllí apud íu 
déos non bñr vel imperfecte apud eos: % in pama auctoiitate 
hidras! 
conferuanf :oe qbus.jf.ín littera ejtrpiimif.(Uteg íta ftunt parí" 
ter legís veterís líbii. i ^ j.t?ic coiligítur numerus ex omníbuS 
tribus pjedictís oidinibus:': funt. 2 2 .libiiad fimilitudmé.2 2. 
litteraru bebiaicaruper quas pioterímus oé quod loquímur 
atep fcribím'.í.fXl^folí qnq5:¿pbeta? octo:agíograpbo?.9). 
í.libií moflí quí funt libiipiimioidmís 1 vocátur legales funt 
gne .^octo auté funt (ppbetaru.i.úi fecundo oidíne.f.libioium 
^pbetalíu.^nagiograpbísautéfunt.g.'ríic flmul funt.i i . lp 
bií ín tribus oidinibus.($$nónul[i).t)ic poníf alius modu$ 
cóputandí íílos libios fc6m quéafíígnanf.24.incanonet B 
quía ouoquipiíusconiunctíerantoíuidunf vtfuntper felí> 
bzi.CRutb 1 cinotb ínter agiograpba fcriptitentj.í.aliq ponnnt 
líbiu "Rutb.et libium lamentationum ínter agiograpba:fupia 
auté ponebantur ínter ,ppbetales libios cum ponerctur 'Autb 
tan^ pars queda líbii íudícu ? cinotb tan^ qualíbet pars \ú 
bii *6íeremieXum aut fuerínt íflt ouolíbií ínter agiograpba 
non poterút eiíe tanq| partes líbii íudícu z t>teremíe cu perttV 
neant adoíuerfos oidínes:íó neceffeellq? ín agiograpbís. 11. 
líbii fírtt:i fie erunt fimuU4.líb}í ín canone veterís tellí.bunc 
aút oidiné píurimi bebieo? vfq? bodíe obf uat.(£t libios bc^ 
ín fuoputent numero fupputandósj.í.eíiílímant ílíiq? ouo h> 
bii.f.rntb z cinotb funt fupputandí ín íuo numero.í.oebét per 
fe cóputarí inon tanq? partes alio? líbio?.1lá cum poneban 
tur ín canone ^pbetalfum non bébant fuu numeru.i. ^piium 
quía non cóputabanf tanquá libiipér feoiflincti:fed tanquá 
partes alíoiulíbioiu.(^tcperboce(repiifce legís libios. 2 4). 
t.lí.íflomodocÓputauerimu%erunt.24.líbií veterís teílamé" 
tí quía piíus computabantur.22.nunc aiiíé.24.cum ouo líbii 
per fe nunccóputentur quí pu'us no computabanf: z íam non 
manebítfimilitudonumertlíbioiu adlítteras alpbabetitfed 
ad aliquidalteram.(ü6 fubnoíe.24.feníoiuapocalfpfi) ^íoa" 
nísínducit}.í.íílí.24.líbií índucunf vel figniñeantur per.14. 
feníoiesquos ponít beatus Coinés ínapocalfpíi.*(£:Scíé^ 
dum autég? ficuí.8.oícebatui'.f.q? míflíce per numeru.2 2 .mí" 
Imleuíraru fignificatúr numerus.ii.líbio? veterís tcflamétí: 
íta bíc per numerum.24.feníoiu ftgnílícabíf míílíce numerus 
24.líbio?4ná úá fenfusíitteralem aliud ííngnifícant íllifenio" 
res fitut oedarabitur fuoloco.f.apocafe'pfi.ca.4.er.?.n33lí pío 
libiís facre feripture íntrodueédí eént feníoies adoiátes agnu 
nó magís poní oeberent pío libiís veterís teftí q? pío libiís no 
ui teílí alíquí feníoies fignífic3tiuí:f5 efl fenfiis miflicaS ín quo 
facile eíl appíicare quicquíd voluerímus cum cj: boc piobatío 
nullaaccipíaf íujrta oíonffiuj .f.míflíca 'tbeología no arguíti. 
luper feníum miHicumnonfuitdaf argm efficaje. (^dolantes 
agnum).introducítur fimílítudóíllo?.24.fenío? oe quibus o* 
apocalf p.c.4.et.í .q? pioflraueruntfe coia agnoadoiantes euj 
z oñérentes coionas fíms flantíbus íbi quatuoi aíalibus ocu" 
latís ante 1 retro.que fingula I5 ín fenfu byíloiíco alíquá figní" 
fícatione5 béant:tñ in millicoéttotaííterapplícari oebent.^i/ 
cuntur autem ifli feníoies adoiantes agíiu: qi agnus eíl ^ps. 
z bocét ín fenfu'lf alí ípfe ení efl agnus quí moituus eíl z víuit 
foluit feptem fignacula líbzí.3doiant aut iíli.2 4.feníoie6 agnú 
ín quantu oía que luntín.24.líb:ís veterís tellamétí oidinanf 
ad bonoié iCbiilli.n3m ílatus totus iudaicus oidinabatur ad 
llatum nouí teíli:Cum llatus iudaicus ín feípfo elíet impfectue 
adbebie.c.r.'íoíaímptecta fuboidinanf ad alíquá cópíetiO" 
nem.ílla aut eratin verítatemanifeíla nouí teílí:qH3m omnes 
líbii veterís legís tácg vmbie quedaj oeftgnabát.vmbia n á ^ 
futuro? bono? ell \ex ad bebi.ca. 1 o.ífit coionas fuas ^flratts 
vultíb9 offerete6}.í.ííli.24. feníoies in reuerétiáagní oepofuc 
runt coionas oe capitib9 z bumílíauerút fe coiaj tbionoagní 
táqg offerétes eí coionas fuas.tr3nfferendo aut -bocad.24.li'' 
bzos eíl fenfusper coionas fígnifíeanf víctoiíe quía coiona 
víctoiibus oaturoicéte apollólo no coionabitur nifi quí legit 
tímeeertauerít.iílíautem.24.fenioiesbumíli3ntfecoi3agno: 
qi. 2 4.líbzí quicquíd ín fe babét ad. bonoié ¿Cbiíllí quí agnus 
eft illud otínét'2 coionas fuas offerunt.í.victoiias fanctoium 
víroiu cótra vitía z cótra boíles oíferut agno táq^ muñera qi 
ílle víctoiíe nó fuerunt ad buíus feculi trafitoiiam laudem'.fed 
jjpter agnum ad bonoié íÍlíus:alíoquín manís eíl talis labo? 
poííeííío.iBtantíhus coiam quatuoianimahbus oculatís re" 
tro<rante.)3fl:3 liíter3físnatg>erant.24.feníoies fimulcum 
quatuoi anímalibus coiam agno z illa anímalia erant ocnlata 
Kplena oculís antei retro vt p5 apocalfp.c.4.et.?. i&ecbi.c. 
i.^nícllígítur autem ouplicíter illa littera piopteroictíonem 
ill3'5 coiam.nam pót aceipí pjo aduerbío vel <ppoSitíone.fia(^ 
•Íp>;imus regum * ^buknlls b 
t 
t 
t 
t 
Xibiíla^ 
ere feriptu 
re ponunf 
24.iuyta 
n''|3ie?.24 
fenioium. 
*3ín.q.io» 
Quo fenío 
resadoia" 
bat agnú. 
C 
Cota 
píteíter ac 
fipif. 
ñ ó . l T ' C t l S . 
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diatuo: 
níétcr ap' 
plícáf eql 
gdíííis. 
logue vo" 
ce? galea^  
tus* 
cípíaf p?Co mo no b5 alíq^calualc cuí oeferuíat:C|: aduerbía ñ 
oeíermuntcaíiialíbus fie p:epofitíones t túc cozñ nó figníficat 
babítudmépfone vel locí.f.ci>al!qd fíat co?a5 íftovelílloifed 
figníficat co:á.í.pal3 velpublícet-r tune íntcílígíf flantíbusco 
ra aíalíbus quatuoM'^aíalía quatuoz erantcojam qn.i4.re^ 
níojes ofFerebantcozonas fuae.^lío mó accípíf co:á tanquá 
ppolítío i tune oeferuít cafualí atc^ ozdínabíí cu filo ablatíuo 
f.quatuoz aíalíbus.fed túc no fíat multú Ifa:ná oéret oící fían 
tea co?a quatuo: aíalíbus.f.q? feníozes flarent co?a5 ajalib'.fs 
l bíc op5 cp flantíbus referaf ad alíqd alteru i nó ad feníozea.f. 
I ad alalia cú oícaf fiantíbue aíalíbus nífi fozte qs oijxrít cp re fertur advultus.f.q» vultuseráteozaj quatuo: m\ibm:\) iflc nóeílcóueníens fenfus.Tlátimcadlenío^s oéret referrí: i 
nóad vultuscomrlíabít ígíf aííus fenfus.r.ftantibus co:a5 ^ 
tnoz aíaííbus.í.quatuoz aíalíaerant eozuXqn íftí.24.reníojes 
offerebantcozonas fuasifunt aút ífla quatuoz aíalía quatuo: 
figurarum varíarú.rjeoní6:aquíle:boí5:atq5 vítulí 2lpocalf p. 
c.4.et.f .tíílaoefígnlt quatuo: euágelíftas ficut ecclefiacóíter 
aceípítrbíc aútcóueníenter accípíun?p:o qtuo: euágelíftísiqa 
líbií veterís tefií bumílíabant íé co:á oeo: t líb:í quatuo: eua^  
gelíílarúoantfllífemp laudesXúlaus opero ocí manífellef 
ín euagelíjs ex actíbus meííTeiqúo aút ida quatuo: aíalía con^ 
«eníant quatuo: euágelú's fatfs apparet qtñ aquíla of oe ^oa 
ne:b5 oe ^Dattbeo:vítulus oe Xuca: leo oe XlDarcorapplíca'' 
tíones aút íílo? fatís apparent etíá ífta qtuo: aíalía rpo cóuc 
níunf.íple ením aqla of pp afcenfioné fuáileopp refurrectío^ 
né: vítulus pp pafííonc:bomo ^ppter natíuítaté: oíame autej 
ííta aíalía oculat3.í.pIena oculís q: ante retro bébantceulo5 
vt ad oém parte v íderéu4 p:eterítú ín futurú rcípícíctíb9). 
í.funt oculata aíalía ante t retro:ad fígnádú gp refpícíunt p:e^ 
teríta-rfuturaroculuseníadvídendÚDafiquí aút p:eterítum 
t futuruj confideratof vídere ante t retrouta efl oe quatuor 
aiágelífs queoétépus vídent.í.refpícíunt oífpofítíoiiem boíS 
^ t ú adoétépu8fiuep:eterítúfíue futurú vel bútoculos ante 
í retro z níbíl fie latere poflít qn oía vídeant-ííc aút efl oe & 
tuo: euangelú's q: totam vita bumaná regulant.(£t índefeffa 
voce damann'buenanctus leus icusj.ulla aíalía 'quatuo: cla^  
mant índeíeífa voce.í.damant % nuncg fatíganf oícentía fan^ 
ctus -rc.ífla fimflítudo Df ejevífíóe que apparuít £$ccbiái,i ex 
Vífione que apparuít beato'Joaníivterc^ ení vídít aíalía illa 
oícentí%éo gp laus oeí que ex quatuo: euágelú's tmpédíf mm 
qtiá cefiat -z clamatur íbí fanctus tenq: ífia laus ad tota beata 
tr mítate$; oírígíf :oñ6 oeus oípotens: illa efl laus oeí q vocaf 
ons quí oibus oñaturoeus a ut per natura:oípotens vero qa 
oñiú íinim vnúterfale efl. (OSi efl -: quí venturos efl) .í.oeus 
ífle íemp eíl-.-z femp manfurus efl accípíf venturos íp:op:íe 
í.fuíuru8:q: oeus non venít cum figníficeí ín boc quídá mo^ 
tus:redmagí8 copetít eí futuros q^qj ctsam boc nó penítus có 
petat: feríptura tamé vtít ínrerduni largetermínís. 
C ^ f c P ^ o í o g u s f e r í p t u r a r u m : q u a f i galea/ 
Cum p a n d p í u m ó m n i b u s l í b : f e q u o s oe b e 
baeo p e r t í m u s í n l a t í n u m c o n u e n í r e p o t e i l : 
vt f e í r e r a l e a m u e q m ' c q u í d e^rtm b o a d l i i w 
t e r a p o c r í p b a e í í e p o n e n d u » ^ t t u r f a p í e r v 
t í a que v u l g o f a l o m o n f e í n f e r í b í t u r : z íefu fi 
l í | f y r a c b l í b e r : T Í u d í t b : í : t b o b í a s : ' ! paf toz 
n o n funt í n c a n o n e ^ a c b a b e o z u m p : í m u 5 
I t b z u m b e b z a í c u m r e p p e r ú O e c u n d u a g re / 
c u 0 e r t : q 5 e x : t p f a p b 2 a í í m p : o b ^ í pot* 
I f ^ I C P i O l O g U 0 * g í . r . qiie e(retvtílitas ípfi'oíííín 
guédoautentícúabIapocrípbo:eílemm magna vtílitas becle 
gentíbu6:qaínterdum alíqua feríptura allegaf vt autentica q 
apocrípbaefl:? ínterdú alíqua negaf tanqj apocrípbaqueeíl 
magne aucto:ítatt5:ídeo valde fuít neceflTaríú oeclararí q funt 
feriptureptínentes adeanoné -r que funt apocrípbe. C ¿ t 
| of bíc cp ille pzologus efl p:íncípíú galeatú oniníum feríptura 
I rum que tranlferunt oe bebzeo ín latínuimt ín boc poníf no^ 
9 mécóebuíu6p:ologí:vocaf enímgaleatus gp ouplicitercóue 
J ñire pót.vno modo qj galea of e(íe gemís armature: íta etíaj 
| pwlogus ífle efl armatura 5 falle allegantes Icrípturas ad eoj 
J rcdarguendúvelabeisnos oefendendu5.alíoniÓpdtvPcari 
gaíeatus a galea quia efl armatum capítís í efl p:incipm roti9 
arm ature cozpou'sn'ta etíá .plogus ífie efl pzícípm oíum lib:o 
rum veterís teílí q: non foíuconuenít buíclíbzo-.fed ct fingU'-
lis cum bic oe qbiifdá oecíaref q funt apocnpbí v q autentiV 
ci:t quégradú auctozítatís qlíbetlíbzo^babeatiílíe ferus fen^ 
fus efl qué íntendít líttera qz o: bíc quafi galeatU5 p:íncípÍHm 
crgo vocaf gaíeatus ^ pter boc gp efi p:mcípíú t non q: efl ar 
betaltoÚDlogomconuenít vnilolí:tdeop:ologusífle 
lü oíum líb:o:ú fed etía omníú p:ologo:ú pzíncípíú efl.(0«afi 
galeatú p:íncípiú).í.ín:ep:ologus efl tan^pzícípíúvel galea, 
traníumptío ení efl q: galea efl p:íncípíú totíus armature cuj 
fit armatura capítís.fOmníbuslíbu'squosoe beb:eo vertí" 
mus ín latínúcóueníre pót).í.c6uenítífi:efplogHs nó folú p:o 
ífio líb:o regú:fed étp:o oibus líb:í9 facre feripture quí tran^ 
ferunf oe beb:eo:í boc ad íudicandú q eozúapocripbí í q au^ 
tentíci fint.-: o: oe tranílatts ín beb:eo qa non pzoficít íílc 
íogits vniuerfalíter ad oés líb:os facre fcrípture.Tlá nibíl bíc 
agítur oe ltb:Í6 noui teflí qué gradum babeant auctozítatis v 
i qúo oíflinguanf per o:dínes fuos:-: an alíq com fint apocr í 
pbí:fed folum pzoficííp:olíbzís veterís tefiamétí.C^ííá cuj 
oícíf oe tranfla tís oe beb:eo non folú efl íntellígendú $ íllís: 
fed etíá p:o tranflatís oe fermone ff ro vel cbaldeo vel greco. 
Tlam líber íudítb % JTbobíe nó funt tranflatí oebeb:eo fed oe 
cbaldeo. líber aút macbabeos fcós oe greco tranflatus cíl vt 
P5 ínfra:-: tn p:o íllís etíá fpfícít ífle p:ologus per eum quippe 
íudícaf quí íllo:um fint apocrípbi z quí autétíci.( U t feíre va ? 
leamus quícqd ejetra bos efl ínter apocrípba efie ponendujU. 
ífla erat vtílíías pzologí buíus.f.q? feíamusgp quícquíd nó re 
peritur ínter ífloslíbzosj.pofitos non efl autéticú fed nume^  
rari 05 ínter apocrípba.ideo Iíb:í (equentes.f.fapíentíe 1 cede 
fiaflícus -r cererí nó ptínent ad canone^ nec funt autentící ín^ 
Cer íudeos.(5gí^ fapia que vulgo falomom's ínferibíf j.í.líber 
faptentíe quí vuígaríter vocaf .í.cóíter ab oibus líber falomo 
nís nó eílincanone feripture apud beb:eos. (£^fte líber 
vocaf falomoni6:qmmqbufdarebusoe qb9 agif fatís fimí 
laf falomo n:l5modu8loquédíalíusfit.f.iquodá oecurtatío: 
tcópendíofioznn alio aút eytenfio::©: tamé ífie efie líber falo 
monís qsñ queda verba íllius boc figníficare vnr:vt patet fa^  
pien.9.c.f.tu meelegíftí regépptbtuo:-: oiírílli edificaretenv 
plúín fancro tuo í ín ciuúare babítatíonistue aran.^flam eá" 
dem ratíoné ponít iDieronf mus ín p:ologo fuper ífiú líb:u:é 
tamé ífle líber íáctus a quodá fatís claro viro fuis tépo:íbu8 
f.apbíIo{Teíudeoatandrmo.Df antemano efl líber ífleín 
canone:q: íudeí ílíú índe fecuerunt a pzfncípio tamé in canone 
recípíebant:fic patet ín p:ologo tneronpmi fuper líbzujífluj: 
fed boc opas bebzei vt quídá fapíés meminít ínter canónicas 
Icrípturas recípíebant:fedpofl^ cóp:ebendéteS 3íefum ínter'' 
fecerHtmemo:áte6 ín eodé líb:o euídétílfíma oe xpo tefiímo^ 
nía.f.oíjrerunt ínter fe ímpn cóp^bendamus íuf tú qíii ínutílis 
efinobís -r otraríus operíb0 noflrís ^pmíttítléfcíentíáoeí ba 
berez fiííujoeí fe nomínat:-: pofl bec:fi ení veré ftlíus oeí efl 
fufcípíet ílíú Tlíberabít oe manu otrariom:-: íterus vt feíamus 
reuerentíá illíus z pzobemus patíentíáeíus mo:te turpílfíma 
cÓdénemu6eu:collatíoneergo ínter fe factane noflrí eos p:o 
iam aperto facrilegío oerogarent a ppbetícis eú voluminíb9 
recíderunfclegendúc^ penitus p:obíbuerút.nos tn ecelefie au^ 
cto:ítate ínter líbzos autétícos íllúfufcípímu6:atcpin ecclefia 
fuis tpibuslegimus:© íflo líb:o z aucto:e eius pbílone tractat 
TDíeronfmus ín lib:o oe íllufiríbus viris z ífidozus ín líb:o 6 
omr.í obítu patrum.f^t 5efu ftlíj firacb liber).i.etíá líber ^ 
fu ftlí; firacb non bf ín canone apud bebzeos: ífle vocatur ec^  
clefiaírícus eadé rene quavocabatur líber qdá falomonisec 
clefialles: loqm'f ur entm líber ífie ad oém boíem ideo concíona 
to: vel ecdefiafiícus eft:^^ íbí teneatur alíqs modus ltb:ipa 
rabolarú f3lomonís*:q: iit íocutto ad ftlíú tan^pf ínflruat fí' 
líu:fed vt cóíter ín eo índíftíncte z ad oés locutío fit:fuítaute5 
ífie líber feríptusa quodá fkerdote bebzeo quí oíctus efl ^ 
fus ftlíus firacb:quí íuítnepos ^elu íofédecb facerdotis ma^  
gní quí pzicípatus efi ín íacerdotfo veníentíb9 ifraelítis oe ba 
bflóe: vt p5¿acba.c.5.'?.i,efdre.c.4.et.í.ruítaiité líber ífie 
feríptus alíquáto tpe pofi redítum oe babfloncf. tpe quo iw 
terp:etes 7 o.oe bcbzeío ouctí funt ín egyptúad conueríédum 
tota bíblíam bebzeo^ : ín grecú fermone: q6 factú efi anuo. 5 $. 
regní ptolemeí cuergetís regís egf ptí vt plurímí afierunt: fed 
confiat 
t 
t 
íccíefia 
fliots. 
^olo .g í i lcarú. M c r o S n p l i M c . € 1 6 . 1 9 , 1 0 
! cóíUc f f á m i i p o x ptolcmeí pbíladelpbí quicin pzcccffit in 
I regno vt vét ^ofepbus U, 1 i.mtiCiMtúMtmé íílc fcríptoi 
fcddb' 9 bmns vms Oc ínterptíbus t íbí ínoenit quedas í»b«j egf ptíu 
& 6 re l mmc voarinc quéevpofmt coiiertenS ín bcb?eú fermoné ad 
cipíf sb I dtdítc^ multa oe fuísroe ^bus ín prologo fup eccíefÍ3flídj.tfta 
Jclé*- i IfcÑ íüdei «im^ babuermt buc !íb?ú ín emone feríptum 
m:ctíátií fufcépícatcp k$ít.(£t íudítbj.úctíá líber tudítb non 
•fodítk & ín canone fed op5 poní pcedentía ínter apoerípbaiq: 
fup?a gp quíc^d non efl* ínter líbjoe.s.pofitos ínter ápocrípba 
líber cóputandíi cll:fed íudítb non eft ín alíqtio oe tribus ojdtnt'bU) 
íadítb üt pcedenríbue ergo ptínebít ad apocrípba.CSed 3 boc argüe 
íter apo ürAz t>ídt t)íeronfmu6 ín ^ plogo fup íudítb g> ap6 be bzeos 
(rípbí. líbertodíri? ínter agíograpba legíf: fed agíograpba cótínent 
tertíu 02díné líbzo^ autentícojuj ergo erít íudítb ín canone U 
ter bebeosfedbíc or o t r a r í ú L C ' R t í d e i i d u ^ ^ d í t b 
apud bebzeos nfponíf ín canone nec efi magne auctoíítatís q5 
P5 ga ín allegato ^ logo t>íeróf mí fug íudítb of q? auctozítaj 
Iíb?í íudítb ad robozanda illa que ín cótentíoné venííít mínus 
idónea íudícaf.í.no eíl ídonea.q.o.qjno fumíf argumentum 
etiiat o alíqué er líbJo íudítb: lí trí effet ínter agíograpba eét 
antentícus «z polfetejc eo argüí effícacíter. 5té qi of ín eodem 
^plogo q? líber íudítb elt feríptus fermone cbaldeo qi t)ícro 
£ nfmus tráflulerít oe cba!deo:fi tñ eífet íudítb ínf agíograpba 
beret ín bebjeo íó necelfe eftq? no íít íter agíograpba. (¿iCij 
smt of o? apud íudeoa legírnr líber íudítb ínf .agíograpba qdá 
rndent q? eft If a corrupta -r oéret oící íter apocrípba. (CQMo 
mó pót rnderí q? agíograpbú of ouplícíter.vno modo p ferí 
fítura íancta queefl magne auctoíítatís t effícajc ta5 ad argué-* 
dumq? ad rñdendñ auctoz ílíúis ígnotus fit: í boc modo 
ferípta agíograpba tenettertmojdínc ín canone facre feríptn 
re vt.6.p5 ^ boc mo non poníf ín agíograpbís nec efl ín c^no 
ncteeícrípture^mbebacos.C^líoníOdo of agíograpbuj 
fcrípnira que facra vf :q2 non repugnat ín alíquo facre fa'ípm 
re app:obate:ípra tn nnllíus auctoíítatís ve! robots é t t boc 
móaut pañíaut níbílagíograpbus ab apocrípbo oíffert.ífie 
ponítur íudítb apud íudeos ínter agíograpba.í. ínter apocrí^ 
pbos líbjos.bec auté tunt ^ a fm bébdeos apud nos fecus eíí: 
na líber íudítb ínter auténticos líbaos receptus eíí cus app?o^  
bauerít íllu eccíefia ín finodo nícena 1 recepít ín numero facra 
ruferípturaru Vtaít t)íeronfmus ín^Iogo íuper íudítbralío 
qnemecdeftainólegeretíllo ínoíuínís mínfíteríís ficutlegun 
tur ceterí líbzíautéíící Icgít tn.f^t tbobíasj.í.ét í/ber Xbobíc 
ñ eít ín canone beb:eo .^ C5^elíber ín cbaldeo feríp^eft-.-r 
iDíeronfmus oe cbaldeo íllum tranllulíi adíuuáte quoda be^  
teeo ínterptante línguá cbaldeam ín beb:eá: of tn q? íííe líber 
apud íudeos mlcípatuseft íter agíograpba.'r tn agíograpba 
ferípta autentica funt:oebocín ^plogolDíeronfmí fug XbO' 
bíá.(r"í>ñdendumeftqj nóptínetlíberXbobíead canonem 
beb^o:u:ná tune béref ín bebeco ficut ceterí aurétící líbjí: fed 
nó ínuentus eíl: ín bebíeon'ocoactuseit t>íeronf mus traffer-' 
re íllu oe cbaldeo fermone vtpjmeodé p:ologo:ergo non efl 
autentícus apud bebzeos.dT'jtem qa ín allegato ^ plogoof ar 
guuntnos beb:eo?2 ftudía 1 ímputant nobís o fuu canoné latí 
nís auríbus illa tranfferre:ergo non ell in canone bebíeojum 
JTbobías.ín^té of ineodé ¿logoq? bebíeí libjum Ibobíe 6 
catbalogolacrarulcrípturarufecuerimf:,z pofuerunt íter ató 
ferípturastboe auté cocedendú eíl t cú of q? befoeí bñt líb:u5 
Xbobíe ínter agíograpba:odm q? íbi ell corrupta If a qi oebe 
retfcribíapOcrípba:i 02 agíograpba qófatis apparet qa of 
in allegato p?ologo:líb|2 ítaqj J^bobíe qué beb:ei 6 catbalogo 
oím'nam ferípturaru fecantesbí/s que agíograpba memore 
manciparat'.ied qñ alíquís líber fecatur oe canone feriptura^ 
autentícarú non pót poní nilí ínter ferípturas apocrípbasrer'-
goneccíTecllXbobíam poníapud bebecos ínter apocrípba, 
(T^llíter oící pót q?lfa fit vera i tñ agíograpbum ouplícíter 
oícitur,f.p:o eo q? fanctñ z autentícu qpq§ non repugnet lacro, 
ficut oíccbaf.s.oe libio íudítb.bec auté íntelligunt" 6 agíogra 
pbo ^cfinwautentícíK'Zcumof bícq?noiiell tbobíasínca 
none intellígendum eíl fm bebjéos;-: tamé eccíefia fufeepíteij 
ín canone fuo cu legat ín oíuinis mínillerús. CSed tune oí" 
cet alíquís qd pwficít nobís boc q? oe canone oicií'iqmon ell 
idé canon ferípturaru apud nos t bebeos quía pleracp ípfi i ' 
pjobant que nos tan$ autentica babeamus. C ^ n ^ d u s q » 
paoficít ad boc vt feiamns ín quo po flumus bére argumentus 
eííícaí; otra bebíeos:^ ín quo non cú quídá líbzi nollrí fint efifí 
caces corra eos t alí/ nequaqp.(¿t paílo;} Xetía líber paíloiuj 
no eíl in canone bebíéo:uq§^babeaf apud quofdl latinos, 
oe íílo libio pallojís apud eepofito e^s noílros níbíl bf. Con' 
fíat tfi tuerít líber alíquís ptínens ad ílatu veterís teílamen 
tí quoníam bíc agítur oe canone veterís teílamentí: 1 oeclara^ 
tur quí funt lib?í in canone 1 quí no: fed oícítur oe líbjo pallo^ 
rís q? non bétur ín canone veterís teítamétí. ergo vídetur q> 
alíquo modo pertínetadvetus teílamétum.(Dl>2obocautc 
fcienduq^multí alü lib^í funt quí antíqtus apud íudeos factt 
funt: % tamé non recípiunC ab eís ín canoné.tu qx alíquí eouim 
ab beretíets fuerunt oepjauatútu q: gda ípfojí» non erant tan 
te auctojitaíts vt ín canone lacre ferípture poní mererení: fie 
enimfuítlíber.gnocbquí^ql autentícus eífet ciícum alleget 
indas ín canónica fua.tamé q: beretící íllu olnauerunt no fuít 
poílca babítus ínter líbaos auténticos:?, fie oe plerífc .^oelib20 
auté pallozís qdlcótineret plene non erpiímítur; tn ínter apo 
cripbos ab eccíefia collocatunoe bóc ín oecretís.oí. 1 f .c. feta 
romana.vbí ponuní" opera autentica % opera apocrípba 1 ibí 
líber paftonsfiuepaílojalísbf tan^ apocrípbus.xjín cano»-
ne non babentur)*í.íllí líbíi íme^íate polítí ponunf in canone 
q6 íntellígíf oe canone beb:eo2u:qm oe canone líb:ow quos 
eccíefia recipítiecus aut cum oes fupw pofití z etía líb?i XDa 
cbabeom.oe qbuj.í.reapian^ ab eccíefia tanqj autétící.(%Da^ 
cbabeoní pzímu líbíñ babjaícú repperí}.fup:a póebanf ^dam 
líbJí quátu ad íudeos erant penítus apocrípbí.bíc auté ponun 
tur líb:íq partímfunt apocrípbí ípartím agíograpbí.f.Iíb2t 
macbabeo^quoíupíímusbf apud bébdeos zcft autentícus: 
pót quoepcoputari ínter agiograpb3.fcÓ6 nonbabef ín be" 
b:eo íó eíl apocrípbus apud eos.tranílulít tfi íllii t)íeronf m9 
e]cgreco.(á:cundusgrecusell).í.fecíjdus líber macbabeo:u5 
efl grecus .f. trañflatus velcópofitusab alíquo greco.( Qjb eje 
ípfapbzafi ípbarípót<),í.ílleliberellgrecus:qó ^baturep mo 
do fuo loquédí. i l l ín bebieo non bnr tales modi retbozíeí: 
oícíf auté pbzafis ín greco locutío índe perífrafis of .í. circñ 
locutío.flííus autéíllíus fedí libjíoemonftrateííípw'munóeé 
e]ceadéo:isíne.(E:^tíafátÍ3pótappareree]c alío.f.quia non 
funt íllí ouo líbzí bpílozía contínuata ficut quatuoi líbzí regíí: 
fedfecunduseíl fuppletío quedamp;ímí.Tlamin píímocó^ 
tíneturtoíabj1lo2ía^l5acbabeo2u:fedquía ín qbufdam ibí 
oecurtata eíl.^liquí grecí cópofuerunt per modu liipplemen^ 
ti^recapítiílatíonísoiaquebabéturin lecudo líbío:q: etíaj 
aucto: fatij oeclarat ín fecudo.c.eíufdé z ^  íllí ouoÍíb:í apó 
nos fint autentícinon tamé efl apud nos tantu autentícus iV 
cundusq^píímus.lláquedá luntibíquea quibufdam nfm 
nonrecipíuntur. 
(CCluccmním fe babam:obfccrotclecto2 
ne labozem meum rep:eben íionem efh'mcs 
antíquoniní^Sn téplo oet otTert pnulquífqg; 
qó poteft/iHlíf m n m % ^ rgentum z tópídee 
pzedoíoe^Iíj bylTum t purpuram t cocea?» 
oíferunt'r byacmíbum/SRobífcus beneagí 
tur fi obmlerimu^pelleat cap^mj píloa* 
^t tamcnapofíolus conteptibílío:a noftm 
magíenccefrarmíudícatHndeT tota illa m 
bernaculí pulcbzímdo T B l i n g i t e fpecíes 
eceleííe pzefentís futurecg dftíctíopellíbu^ 
tcgitur ? dlítí)e:ardo:emcp folie % iniuriam 
tmb2mme|que nlioza funt pjobíbentZe/ 
ge ergo fwimum tamuel % malacbim meum» 
COeum inqua5 meum. Ctuicquid^n^creteí" 
rertendo: % emendando follicítiue 1: oidící/ 
mne-ztenemuemortrumefUít cum intelle 
jeerie qó antea nefciebaerpel interp2ete5 m t 
ertímato ílgrameeerrelparapbzallen ííin/ 
gra tue:$$míbiomníno confdue no fim: 
mutalíemequippiam oe beb^iica rerítate. 
4Certe fiíncredulueeedege grecoecodícea 
latinos t confer cum bie oput'culíe que nu 
•pjímus "ftegunv-X- Sbulenfi» b « 
T5>allo2UÍt 
ber qs é 1 
anfitrep;. 
batus. 
l^ocíntdlí 
git oe cao 
nebebieo^ 
rnm; 
t 
1. cboiín, 
I2.C. 
t 
t 
y c r m m d m i n m o * & v b i c ñ c g mTcrepare 
í n t e r fe p í d e r í s i n t e r r o g a q u e m l í b e t b e b z e o 
m m c n í m a g í e a c c o m o d a r c oebeas fiderm 
í í t íi n o f l m firmanerfcputo ^ e n m n o n eftí 
m e e c o n í e c t o z e m r t í n e o d e m l o c o m e c n m 
fimíliterDimwmerít» 
j f á 11 ^  m lta 1 efr*bcanc. t)ic ponttur quarü pars m 
frC4UC L U I I I quaTermoadlcctojéconertítuníomídíé* 
ín tres partes.*02ímo rogar ne legentes eíaa íntentíoné giier^  
tant oícétes g^.jo.íterpjetes repjebédere ímédat: fcóa vt ope 
^ - rís lecttonem attédantrtertía vt cuj alO's boc cóferantifcóa íbí 
tlZO» 5 O (lege ergo p:ímu)Xertía íbí.fcerte fi; fcredulas es), (Ct>ñ* 
& ponítiir bíc cum iDíeronf mus ejccufit fe oe peruerfitate mten^  
feufatío tíonís.oícebatenís alíqtií cjuado t)íeronfmus tranlíerebat \i 
bíeróf mí. b:os ífíos regum t aííos Itbzos Tacre fcn'pture oe beb:eo ín la 
tmomrvt oemonftraret.ro.ínterpzetes elfe rep e^béfibfles.f.cp 
ideo fcríbebatq: ínnuebat fcrípta.7o.ínterp:etum fiiífle mulm 
oefícíétía a verítate beb^aíca:': ob boc g? nccefíe erat alia no> 
m'ter tráfferrí 6 beb?eo ín latítiúific patet ín, prologo fuper 3o 
fue quí íncípít tádem finito: t ín prologo faper genefij quí 
cípít oefideríí meí.boc auté verum ñtq> fcríptura. ro.ín -
terpzetum íam eífet mnltíí vítíata t oeficíés a verítate beb:a í 
caifiae boc eflet ^ pter ígnojatíam iterpjetum fine pp ímpúíaj 
traílatoaj/díeronfmns tñ nóc«!pat.7o.ínterp:ete8 rtec ín eo 
rum ignominia v«It aíiquid traníTerre-red oicít qp ficut ipíi có 
tukrunt aligd in laudé oei t vtilitaté ecclefíe:ita ípfe vultcon^ 
ferré aíiquid lícet minus» (Que cu íta fe babeat).í.ríj ííía rupio 
ra oe Díuifione !ib?ojñ per oidínes fuos vera íínt: i ego labo-' 
rauerim ín tráfferendo iftos Itosrnó ej:íí!ímet alíquts op ego 
fació 3dmaíufíné,(Dbrecro te Iccto?neíabo?émeu repbéñO'' 
nem ertimes 3ntíquo?ií}.í.rogone cogites q? irte tranflatíóes 
quas fació funtadoemonítranduantíquos.í. 70. interpretes 
fuíííe repzebéfibíles z oefectuofos^ uafi ego introducá tranP 
latíones meas quia fue íánó fufficíiit autíutíles lint: vel vicia 
te: fed fació ad aliu fínéXvt ego aliad offera oe meo ficut qmV 
Übetoe rt!0.(3ín tabernáculo oeioffertvnufgfqj quod p5t}.ú 
ífta tranflatio no cñ facta ad cocítanduj inuidíá:fed voluit fa^  
cere jlcu|in tabernáculo oni fitrqz quílíbet íbí offert quátíí po 
teíl:erat ením cóííitutum a comino ín oeferto fínaf quádo eo 
flructu eíl fanctuaríu gp moffes loqueref ífraelitis cp tam vP 
ri^ femineofferrentono m opus fanctuaru vnufquifq^  q6 
poííret.Slü aura 1 alij argentó: i líe oe oíueríís rebus necellV 
riis ad conflructioné fanctuaríl £r:ox. t s .fie auté poftea factu 
eft qm quilíbs oíTerebat q6 poterat. f.pricipes ifrael obtulerut 
lapides píecíofosneceíTarios jp veílibus racerdotÍ5:oé8 auté 
alij quicuc^  bérent vaía áurea vel argétea feparauerut illa ín 
oonaria oni:mulieres vero que bec offerre no poterát q: fo:' 
tepauperes velquiamptáte earumno crát magna obtulerut 
bf líum ? iacínctñ ípííos capwrií í íímília'.oe qiío ¿xo. 5 f .cli^ 
cut ergo in fanctuarío oomini no imponitur oibus eadej Ob^  
latió fed quilibetofFertquátum poteíí.nec eíl alíquis quátu^ 
cuí^ pauperum fit quí non poífet alígd offerre p:o fanauario 
oñí.5tabícadvtilitatem ecclefíendop5Q?oé8 equalía bona 
facíant:fed fatis ell'q5 glibet aliqó bonum faciaf.nec erigid cp 
íllud q6 tantu fu quáum aíí) viri ma i^mí cótulerunfcfíc ením 
lDíeronrmu8e]cbumílitateoicebatbicg7 ^  tranfiatío fuá 
nullomodo cóparandafittrafnílatíoni.7o.ínterp2etum: tamé 
oliquíd ^ fíciet in ecclelía oei: ideo penitus abijcícda nó eft: lí^  
cut quí in fanctuarío oomini offerebant pilos capjarumo offe 
rebant tám quatu ílli quí aurií pjebueratu.-'j t | nullius oblatio 
refutabaf .of aut bic oe taber{iaculo.i.fanctuarío:q2 accipítur 
largenó íolu ením p:o tabernáculo oíTerebaní" oonaab ífrae 
litis in oererto:fed ét pzototo fanctuario:illud tií vocaf" taber^  
naculum large:ná tabernaculú eft oomus queda facta oe tabú 
lis % operta coztinís atqj alijs velamentíe ínter iudeos evtra gp 
erat atriu q? contínebant magna quátitaté círcúdando taber^  
naculú^ííludnon erat oetabulis fed oe colunis i velameiv 
tis:oetabernáculobabeturáco.ió.cocatrio bf ibidé.27.c. 
oicií' etías in tabernáculo oomini vnufquifc^  offert q¿ pót.í. 
adcóílruendumtabemacu'ú. 11a$ ííía oblatio oefertí nófuit 
facta poft cóílructíoné tabernaculi:fed pzíus vt bérentur ma-' 
t íerialía ad conitruaíoné.^lij aurií alij argentuj). oedarat gp 
no ftteadéoblatiooium:^dquídá offtrebátauru'.Tquida ar 
gcmi};í fie oe fingulis qi oía bec necelíaria crant: líe ení oí^ íf 
ó . 5 o . c f . 5 í 
Minería 
rnunem q 
ofiérebanf 
ín taberna 
culo oei. 
ocus Zkox.z s.<p offerrent auru 1 argentu es 1 mcincíu purpu 
ra coccuc^  bis rínctu í bf ífum pilos capzaru 5 pelles arietu ni 
bsicatas-.pelles iacínctinaG 1 Kgria fetbín oieu ad luminaria có 
cinanda aromata ad vnguétú z tbimiama -r lapides onicbinoS 
gémas.língula ením bo2U5 p:o fabjicaríonc fanctuarij erant 
neceflaría:aurij quippe ad multa erat necefraríñ.f adoperien 
dam arca laminis aureis ix ad facícndu,ppiííatouu cp erat co 
pertojíu arce oe auro puríííímo cú cberubínretíá erat necelfo 
rium ad tegendu laminis aureís torú altare tbímiamatil-etíam 
adtegendúmenfam ^ppítiationis -zad faciendñcozonasilliuS 
oe auro:etia ad vaía vm'ueríc méíe que erát oe auro:-? ad oe^  
aurandas tabulas tabernaeulí cu vectibus -2 ad veltes facerdo 
tís magni.oía ením bec auru erigebant^ po.c. z í . argentu ve 
ro neceífariu erat P20 vafibus tabularu "tabernaeulí: ctía5 P20 
capitíbuscolunam 1 vafibus que erant intra tabernaculu5:éc 
pzo gbufdam capítelís aliara colunaru que erant in circuítu ta 
bernaculí ín atrio.(^ £ lapides pzeciofosj.íííí oiferebaní' .p ve^  
ftíbus fumi íaeerdotis q2 non erat alígd altera in toto fanaua 
rio ín quo ponerení" lapides pzeeiofi nifí í ín:i6:ponebaní' na^ 
ouoonícbiní fpuer ouos bumeros facerdotis ín epbod in 
bus feripta erant. 1 i.nomína ftlíozij ifrael per tribus fuasMejc 
ínquolíbetlapíde.Srantauté preter bos ali'M 2. lapides p2e^  
ciofi oíuerfam ípecíerú quí pofiti íunt ih rónalí fuper pea9 fa 
cerdotísrí erant íbí [cripta. i2.noia ftlíOíum ifrael:fueruntau 
té ablati illílapides a folís princípíbus eo q?erant maguí va^ 
I02Í6: -r no poeerát populares taha offerre &o. 5 .e. fie igitur 
m beato iDieronymo epe^  alijofTerant aurum -2lapides precio 
fosípfe falté vuk offerre pilos capzaru quí funt mínimi valo 
ris:aliquid tn valent.(^ lnbF(rum t piirpurá).bic ponunf alie 
oblationes.f.ín filis -z erant fila multo?? modoiúXbf fíus pur^  
pura íacinctus í coecus bis tinctus-.efl: eni bf (fus genus lini cá 
dídíirimicuínulluscol02 fugaddítus cfat:taleauté línumre 
peritur ín egppto 1 íftud p2oficiebat ín fanctuaríoad tejeturaj 
velozuscircudantíuatrium incírcuitu:quefiebantoe lola byí 
fo:p2eterc| in íntroitu vbí erat tentoziú magnú qó trabebatur 
pendens:^  íflud erat multoní colo2ií.noe gnep: vt oe bfflb ía 
cícto í purpuracoccocgbístíncto-2 auro.<pficiebatetíábj'íru5 
ad/io-cortinasquefiebantluptabernaculu operientes íllud 
totumimediate.etiamp2oficíebatadve!les facerdotales que 
c]c maioíí parte erát oe bríro:oe bíjs ps £i:o.i6.€t.i 7.c.purpu 
ra quo^ offerebaí' q2 illa pzoficiebatad vefles facerdotales 
í.facerdotis m agni:etiam ad coztínas tabernaeulí. 10. -2 ad té 
toríum quod pendet in íntroitu tabernaeulí. t ad tentoziuj q6 
erat ín íntroitu atríj.lxc eni babebant purpura cum alijs coló 
ríb9 q«atuo2.riacK icto i auro coccocg bis tíncto -2 bf fío reto? 
ta.(íSt coecu offerunt -2 íacínctu}.í.etiá quida offerunt oe coceó 
-z í3Cíncto:efi: ením coecus filus valde rubeum qfñ bis rubzica^  
tum elí vt rubedo eíus nímis intenlaappareaí:^  ob IxjC voca 
tur vtcóíter coecus bis tínctusaacincfof eé genus filoíu vel 
lañe quafi colozis oerei fiue celeftis q^ q^  íacinctus alíquádo ac 
cípitur pzo lapide í alíqñ pío flo:e.íníerduc^ jp puero:fed non 
pertinet boc ad pns:q2 lolus accipítur bíc pzo líno:purpura au 
tem of efle fpecíes buius lini colozis rubei oeclínantís ad ne^  
gritudíné.oe gbus oibus magís oeclaratM5 eíl^o.2 y.cárát 
autemneceífaría coecus -2 íacinctus ad ílla eadé ad que purpu 
racóueníebat vt.8.oictum eít.(Tlobífcu bene agitur íí obtule^  
rímus pelles -2 pilos capzarumj.í.alíj quí oítifnmi íunt offerat 
auru t argentu.nobÍ6 auté quíapauperes fumus fatis bonus 
erít fi potuerímus offerre pilos capza? t pelles. ( £ j n quo 
bumíliat tranflationé fuam oícens tranílationé^o.interpze" 
tum efíe tan^ aurú z lapides pzeciofosUüá vero ranc^  pelles 
•z pilos capzarum ponit auté oe íftís quia iulferat oeus offerrí 
pelles arietu rubzícatas -2 pelles íacinctinas 1 pilos capzaru vt 
p5£ro6.c.2 s .erant autem ífia necefiaria quia ín tabernáculo 
oominierant quamoz velamenta.(C,0?ífnu eratoecoztinis: 
-2 íftud erat cótertu oe filis auri purpure iacínctí "26 coceo bf f 
foq?rctozta.(p©cómoperímentumeratoeiagi6 q funtaf¿^ 
fa facta oe pilis capzaru.(Cíertíu erat oe pellíbus arietií ru^ 
bzícatÍ6.([;Quartú oe pelh'b0iacíiTCí!ni5:,2 íllud erat fuppofitú 
oibus:oe bíjs operúnentís babet £%ox.i6.pzo bijs ígit" opo: 
tebatoffei ri pilos capzaruvtínde fieret fm operímentum.f. 
fagozum.etiá gp offerrentur pelles ad tacíendu inde operimen 
jta.pnt autem íntelligí iíle pelles tam oe pellíbus arietu rubzí'' 
I catis oe pellíbus iacíncííni6:qz vtrac^  fpés pellíu a^d fanctua 
ríu ptínebat:mínímútamé quod offerr i poterat erat in pilis 
cap?aru5:fed boc l^ ieronf mtisoícitf.bí elíc fatis fi offerre po 
tuerít 
&0< 
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mcrít pilos cap2ari5.í.íí optts fuu ín trirfercdo fucrít falté tan 
tevtiütatísvtptlís capjam eqm'pararívaleat ccparatatranf 
latíone.7o.ínterpjetu5adaum 1 lapides p:ecíofo6*m boc aii 
tcm multú fe bumilíat t)íeronfmnsiqz tranfiatío eúis melioí 
erat(i.70. íntcrpictnm: fed iple oepíop^ns feíactarenoluít. 
(£t tñ apoílolus contemptíbílíoía nfa magís neceflaría indi' 
cat). oemonfirat bic vtilítatem operís.f.q? qjqj tale Iít cp pellín 
bus ípílíscapiaru comparan oebeatt no alícui reí maíow's 
píecíjitamé nímís neccflarm eíl:ltc eni oeclarat apolíolus.f.q) 
illa que funt magia cótéptibília funt magis nccertaría t vtílio 
ra.lic p5 pí/ma cb02ín.c. 1 z.f.fed multo magis que vñr mcm^ 
bzacoípozís ínfirmíoza eííe necelíaría funt t que putanf ígno 
bílioja méb:a eífecozpozís: opus ígítur t)ieronf mí qó paruu 
erat -z contéptibíle fm modu loquendí fuu bumilíando le erat 
multú ncceflaríúreo q? quádo alíqua opera altílííma fút 1 ma^  
gna/tperfeipfaíntclíígíno valentfedalía opj precederé mí> 
nozíslljeculatíonís perquetam^per píícípía íntelliganí: Re 
cní polict elfe oe tranflatíoneloíeronf mí adtranflatíoné.70. 
ínterpíetu.f.q? fupponaf tranfiatío lDíeronfmíp20tranfÍatio 
^ . ne ínterpíetus. Slio modo pót íntelligí op tacite t)íeronf mus 
bic laudet opus fuu non qdemectollendo vel enunciando alP 
qua maíota C0 fintrfed oeclarando qd ín eo ñt,t oícíf op erat 
magis neee(rariú^tranflatíoínterp2em.31ía enim^q§antí 
qua effet cum vitíata erat nímís nec poterat íntelligí conueníé 
tennifi pofita tranllatíone iDíeronf mí que penítus fequíf be^  
b23ic3m verítatem: t ín boc ell perfectío alícuius tranllanoís 
* fmcp magis velmínus fequítur erépkria. (Unde 1 tota illa 
tabernaculí pulcb2ítudo).í)eclaratur bíc cp opus fuum Iít 
ranqj pílí * pellesmon tn ell a fanctuario oní abiíciendumtnec 
V,itíatpulcb2ímdínéíllíu6quíaquatucúq5elfet puícbzum fan 
ctuariu tú pellíbus tegebatunqó non fieret fi ífle toílerent pul" 
cb2ítudínem:crgo ífta que íperfecta fut multu funt imííar ía . 
+ i'pcr fingulas fpés pzefentís ecclefie}.í.ecclefia vel tabernacu 
lú fabíícatú a íudcís ín oeferto ín pulcbiítudíne fuá oíllínctío 
nem 1 partes varías ecclcfie pútis.!'. mílítátís quía ad fimílí" 
tudinéreru tabernaculí: illíus míniflrí oes gradus oíflínctí 
, Íunt:etía5 eccíefia futura.í. celellis bierufalé que vocaf eccíefia 
tríumpbans oíítíncta efl f m oíllínaíoné tabernaculí: 1 tñ oía 
bec tegunf pellíbus ergo maidme putoítudíní non repngnat 
elfe fimul cú pellíbus que oe rebus cotéptibílíbus funtboc au 
té quod bic oícit iDíeronfmus.fg? putoitudo tabernaculí z 
oíllínctío ecclefie pntís z future tegitur pellíbujraccípíendú eíl 
ín fenlu míflíco.TlI If alis íenfus eíl q? ex íílís efTíceref taber^ 
naculú in quo oeterminatus cultus oeo ímpenderef z míllíce: 
tamé bec traberepoflumus ad figníficádum ea que ín milita^ 
f tiz tríumpbantí ealefia funt. (fbellibus tegitur z cñitije). ifla 
ouo funt alíquíd contéptibíle: z tamé conferunt quícq* ad pul 
cbíítudiné fanctuarii'.'Z ponunt bec ouo ad oefignadu fanctua 
ríí multiplícia tegumenta que quatuo: funt.f.co2tíne oe fil02U5 
varíetate z faga oe pilís cap2arú.'2 illa vocanf cilítía z vocan 
tur fie q2 oura funtXertíú auté tegumétum efl oe pellíb9 aríc 
tú rub2ícatí3 quod ponebatur ímedíate fup faga cilina. Quar 
tú operímentú erat oe pellíbus iacinctinís que funt pelles ma 
gne vt bouj artíficíofe nímís oífpolíte:': bntes colo2é íacíncti" 
nú quí eíl aereus vel celellts.(^rdo2éc^ folís z íníuria imbziü 
ea que v í l t o funt ^pbíbentj.^onif bíc vtilítas rerú cohtem 
ptíbílíú.f.q7 contéptíbilíapíofícíuntín fanctuario oefendédo 
res pulcb2a6 ab omni oíHempíe tépozum vt ab ímbjibus z ab 
ardoie folís.qó non faciebant partes pulebie cum feípfas ne" 
queantoefendere:'rofabardo2e folís q2ífraelíte móuebanf 
per oeferta arábica ín quíbus ell magnus calo?: lleterantc^ ibí 
multo tépoíe quía ígiffifanctuaríúbaberetfolú p2ímú tegU" 
mentúoeco2tínÍ8 que erant pukfoe'Z tenues arderet totum 
fanrtuaríú:opo2tuít poní alia teguméta oefuper tfuerútpofí 
ta tría que efíam p2oficiebantad repellendú ímb2C8:q6 face" 
re nd potuilíet alícjuatenus p2ímú tegumentú q6 erat oe co2tí 
nísXú auté pofitú elfet oe pellíbus iacinctinís ín pte Iiiperío" 
rí operimenm:imb2es cadentes nó polfent penetrare íntraíp" 
fumtabemaculú.íXegeergopjímu; íamueU malacbín}.t)íc 
ponítv fc6m buius quarte partís in quo 02at t)íeronj'mns au 
dítoses vtoperíslectíonéattendátmon negligentes eaque cu 
laboíe tranflata lunt^of lege íamuel p2ímú z malacbín meíí 
Uege íllos líb2os regú a me ínterp2etatos:accedít bic fpálíter 
x?iercnfmiisado6mDelíb2Í6 regú qucsípfetranllülíí cum 
magna oífiíículraie:icú oeberet oícere gp legerent libios reguj 
l«o« vel ab ípioíráflatos oíjcít g? legei ét p?ímúfam«d z ma 
lacbín f m modu loquédí bebxcoiü quí oíuídunt líbaos regus 
tn ouovolumína.f.ín famuelé z ín malacbimfamuel aut otimt 
ouos p2ímos !íb208 regú:quare auté fie vocef oeclaratuj e l i 
ouo vltimí regú vocanf malacbín.í.regum quía íbi oe multís 
regibus agíf .pót auté accípi bíc pjimu tan^ aduerbíu vel t i " 
quánomé^ímomoel t fenfusq7p2ímú.í.a p2íncipíoIeganc 
Iib2iim famuel íllíus.f.ab íllo tranrtatú.oeínde le^ gát malacbín 
i.líbíos rcgu:fi acctpiaf p2ímú tanqf; nomen ell fénfus cp leglt 
pzUm famuel.í.legant famuel q efl p2ímus ínter libios regU5* 
Deíndelegantmalacbín.f.alío6fcquétes Itosre^ú: t ille fen 
fusefllfe.^eú ínquámeú). Ct>ícenímaflerítquodoí 
xerat.na oíjcít q? legerent líbium famuel fuú.í.q eratíuns:? q? 
tbite alíqs crederet boc fuíífe oíctú ej: ínaduertétía t>ieronp 
mí cú ífle líber nó fit fuus.bíc tterúíllud aíTerít oicés nó fuifíe 
eje erro2e.f5 q2 ípfe afferc intédit cp fit líber fu0:nó qdé fu'táq? 
9 ípfe edíderít q2 boc pertínet nd famuelé:fed futís ellqz ín tifo 
l vebeméter labojauit tráfferédo z quícqd alíquís cum labo2e 
I magno b$ íllud altquo mó fnus efl tnquátú cognofeit laboied 
I fuos in re ílla.(üuícquídení crebiius vertendo). t>ícaflignat 
5 cám quare oícaf fuus líber regú.rq2 nímís labowuit ín íllori 
l becp2íovertendo creb2iU8.í.muItotíen8tranlTerendo:nácii} 
' non eífetvna tráflatio coueniens illa oeleta alíi faciebat quo" 
ufe^veniref adeá queperfectctadvngué correcta elfet. boc 
auté magis faciebat iDieron^mueín qbufdaj líbíísq^ín alna 
§m gp oílTícílío2e5 funt ad vertendú oe vno idíomate ín alterús 
velfmq?ejcéplaríaco:ruptío2aerant.(^cmédádofollíct'tíu0) 
¿.íllúlibiú regú follícíte nos emédauímus z follícítíus $ alioa 
líbjos: íó ífle magis ptínet ad nos q2cum res facta perttneat 
ad alíqué f 5 labo2é qué ín ea ímpédit:necefle eílq? quito am" 
plius laboiauerít tanto illa res ad eú magis pertíneat z fit ma 
gis opus fuú.(£>ídí!dmus ttenemusj.adífcereefl vía ad fcíen 
dum.tenere aút ell babitualíter fcíre:t tune efl ténfus gp quan 
ro alíqd ín maio2í oíífícultate adífeímus z feímus magia illd 
noflrú ell:qó "bíeronf mo eucncrat ín libio regú.(1lollm efl: 
nollrú eflj.ouplícatfníam eje modo retbo2ícoad atfírmatíoné 
eff'icatío2é.í.q) veré fuú elt:-: fine oubío id q5 crebio tranllu" 
Iít z follícíte emendauit.(¿t cú íntellejcerís q6 ante nefcíebas). 
tber boc índucuní" legetes ad attentí<mé lectíonísií vt no ma 
ledícant 'Dieronfmo tlq^ emulo.f.qj cú ípfi legeríntper tran^ 
natíoncl^íeronfmílíbzos regú:íntellígent alíquíd quodnu» 
C0 p2íu8 íntellígere potuerant per alias tranflationetwactas 6 
greco ínlattnú. boct)icronfmus audet oícere q? ípfe feiebat 
alias tránflationes elfe vítíatasi-rpg boc ípfe tranfferre cona 
tuseílítranílulít.ficenímoemóílratin jjlogo quodlfugpa 
It.f.fi.7oanterp2etum pura rvtab eís íngrecujverfa eíledl 
crio pmaneret fupflue impelieres vt tibí beb2ea volumína la^  
tino fermone tranfferré.q) aut coirupte eént tránflationes oe" 
darat t)ieron f mus ín eodc pjologort etil ín piologo fug ge^  
tidím quí íncípít oefideríj mei ponáis alíquas auctojítates q 
non bnr ín trannatíone.70.interp2etú:í tnbnr allegata a jepo 
í ab aplís -zbnr ín beb2eo.opo2tuít ígítur qj alíqua tranfiatío 
fieret emédatilfima tm qua veré bérenf oía que erant ín be 
b2eo.taléaútetffiímat1^ícronfmiis ful tranflatíoné:ídeoílU 
quí piíus per tránflationes alias multa t»c líbií) regú íntellígc 
renonpoterantptranflatíoné tflam fDícronfmí tntellígcnt. 
(Uel ínterpieté me ejetímato fi gratus es vel parapbiaflé íi tn^  
gr8tus).i\qfi alíquís íntellejcerítplufqj intellígebat per íflam 
tranflatíoné iDíeronfmí^otertt vocaret>íeronfmú ínterp» 
tem vel parapbiaflc z boc nó fimplh fed fi gratus efl tn'eronf 
mo vt gaudet oe bú's que trlflata funt vocabit eú ínterp2eté.t. 
veré ínterp2etanté fenfuj ferípture z Declarante illa q faeront 
p2íu8ígnota:fijutéíngratU6 eílt)íeronymonecplacetcí g? 
ífla tranfiatío facta fuerít vocabit cú |2apb2aílc.i. tranlTerétcs 
verbú ejrfbo.of íngreco paptealles apara q?ellíuj:ta zpbza 
fis gp eíl locutío quafi ium locutíoné.f.q? fequíf totaTr verba 
alteráis língue tranfferédo verbú e>: verbo.bec enim oe V i c 
ronymo oící poterlt:fedoííferebátq2eflre ínterpté efl ^etran 
ftulílíefniasvníus língue ínalía:q? auté teneanf verba eadej 
penítus vi totatr filia modícum oíffert.parapb2afles aút of q 
tranfíert verbú ej: verbo íta q? níbíl oe verbís erratú finpote" 
rirtammeífeq? oefententú'smodícumeíplícef.ídeo eepara 
pb2aflépotefleíreVítuperíumq2ptínebítadeu5 quí alíquaír 
nouit verba vníüs língue z alteriue ita vt oe vna ín alteram 
verteré políetrtamé fnias 1^023^ tune oícetur boc 'Díeronf 
mo qua^ in quoda vituperio q2 íplé efl parapb2alles:fed «pfe 
in laude tonuertet:q2 eje boc p2efupponeÉr gp tJíeronfmus fe" 
t>2ím«8 Segura 5^  Jlbulaifis b tí» 
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Ctttus Ijtpenituslfam bebwíca g> tranfiatío.7o.ítiterp:ctum 
alie que facte erant Oe greco ín latiníí no bébanfcpzefuppofv 
ta tn verítate If erfacílius gueniri pót ad verítatej fníe qj cum 
líbzí tranrtatí ocfícíát a continétia eréplaríum.(Qalquá míbí 
oinoconícius nó fim mutalíe quíppiá oe bebjaica vcrítatej.q. 
o.quí legerit líbaos ífloe poterit me vocare ínterp:ctc Vel pa" 
rupbmjié q& íbtte írratíóabíle eíl gp vocer parapbwílesrquía 
boc elíet Ii ego tenes Iram bcbwicam q§tui ad teno:c oefecíflej 
alíqualr a fnia eíus: oícit til Q) boc non cgít qi nó eft fibí con^ 
fcíus gp ali^d mutauerít ocbcb:aica verítate.(iCerte fí íncredti 
!u6e0).t)icponi(tertia vbíofuluítlDieronfm'O'M^s^c 
tranflatíoncconferaníeacumalifs traflationibus grecistla 
tinísiílícpoterunt fcíreque veriojfiticuioés fímul poftea co^ 
tuleríntad vcrítatébebzaícl. (Xerteíi tncredulus es}.!.fi foztc 
nó credtsgyegotranftuliftnf itatébebíaicá níbííoe illa mu-
cansicóferas ínter fe tranflationé mea cñalüs tranflatiotiíb* 
í fíe vídebís.íXege grecos códices 11atíno8).í.!cgc oés tran^ 
flatíones que bfiír tam ín greco ^  ín latínornom Ira. ro.inter'-
p2etum oe bebzeo ín grecu tranflata pzio fuit: oeínde latiní eje 
greco trauflulerunt t ín vtriTcg cozruptio erat I3 maio? ín latK 
nís.cíj ílla.pceflKrentej: cozruptis e):emplaríbu5:ficut oedarat 
ttteronfmus ín<plogofuggenclím.r.Q?verío2es erant codí> 
cesgrecíqglatíniierátquocu multe alie tranflatíones.f.aQle: 
fimacbútbeodotióis z vulgata edítio: -2 fie oe gbufdam quaa 
pluríme grecas-2 latínarueccíefiamrequebanr: fie patet í n i ) ' 
logo pieronrmí fup ealipo.g íncipít.li feptuaginta: erat ergo 
ínter lemultitudo codicu varíau'ÓopoJtebat adboc cp feiref 
queélfent tranflationes veríozes gp oés conferenf z acaperc 
tur fententía cj: Vtríf<p.(jetconfer bí;sopurculís).í.cóp3ra oéj 
alias tranflationes tranflatíoní qua ego fació oe bebzeo ín la 
túium -2 poftea fimul conferas ad lingul bebzcá que eft e]cenv 
piar oíum iftaru:^ of bic g? oferanf bíjs opufeulís gzVicróy 
musnofolutranfrerebat libiosregüocbebaeo ín latinuifed 
ctias oéslíbjos vetcrís teftíitinfingulisvolebatg? fiereter^ 
períentía.(CUie fuper enumcrabimu6).í.cu oibus opufeulís UV 
b202Íí.§.cnumerat02u.q.o.oé6 líbzí quí funt ín canonebébzecM 
ni.s.enumeratí funtrt gcquid mra illos eft ad apocrípba ptí 
nei:vt patet ibí.oés igg íftos tDíeronf mus íntédittranfferre: 
m íammagnl eo? tranftulíífetparté voluit gp cóferrenf ad 
cjcemplaria:^  tranflationes ta greco? $ latino2u.(ít vbícuc^ 
ínuenerés ínter fe oírcrepare).r.collatís fie ínter fe libzís tránrta 
tioms t)ieronfmí z alíjs tranflatíoníbus greco? ateg latino?: 
necetife eft vt queraf fides ab alíquo alio:cu per oilfonantíam 
quelíbet tranflatio earñ ín oubíú oeducta fiLC^Ínterroga qué'-
líbetbebzeo? cui magís fidéaecómodare xxbeasjA. ín ífta co 
rrouerfia verítas ínquiréda eft ab bebzeís.tlemo ení aliu5 ve 
re aut rcnabtliter rndere polfet ín boc eo cp grecí non fut pzí^ 
mu ejemplar facre ferípture nec latíníifed bebzei.ídeo ad eos 
recurrendueft.(5tfinoftra firmauerítputoq>eu nó cjctimes 
cóíect02é).í.fi bebzeus ínquífitus firmauerít noftra.í.noftra vo 
lumina oicendo g? illis potioz fides adbíberí oebeatcrít con^ 
dufum nfa voluminaeífc vcrío2a:nífifo2te6icas^ fude9eét 
Oíect02.í.oiuinato2.f.9)oíuinaret í quo loco nos errauerimus 
z ípfe voluerít íbí pariter errare: fed ego eríftimo gp boc non 
oícesu'deo necelfeeft gjcófitearisnfa volumina magís fuíífc 
fecuta bebzaícl verítaté$ fequátur alie tráflatíones. ( U t ín 
¿Odélocomecñfitroeuíaretj.í.nóeííftimabís íudeueé conic 
ctoié ad boc Q? qgqg ípfe enarrare vellet poífet errare ín oibus 
kcís in gbus ego erraba. C^f tmím fenfus gp íoztc ali^s 
fequéstrannaiioné.zo.interpzetuvel alias tranflationes gp 
íudeí cozrupíífent biblia rul i t ob boc no baberef fieapud eos 
ficut apudínterp2ete6:alía8tnoebuí(fentbérc ficut ínterptes; 
fedtúé oicít t)ieronf mus qsqsvoluerintíudéi cozrupere bí^ 
bliam fuá tn quo erat verifimíle gp ípfi folu cozruperét in illis 
¡ocis inábuslDíeronfmuserrabatu'ta vtficerrarentfic t)íe 
ronrmus: nififozteoicere voluerimusqjbebzeí erant oiecto 
re6.í.oíuinato?e8 feiétes íngbus locís fíeronfmuj errare 6^ 
beretSed ad boc rnderí polfet q?.7o. interpretes tráftulerut 
ante ]cpi natíuitaté cu elfet biblia íudeo? adbuc íntegra. *fc>iero 
nymus auté íranftulit poft )cpi mozté magno tpe:vu túc biblia 
bebzeo í^poteratelfccozrHptait fie trieronfmus tranfferens 
oe biWiabebjeozúfnjg) ípfatuncfebébattráfferreterrozes. 
^ d boc ípfe rndit ín .plogo fug genefim 9 íncípít oefidern meí 
oícens nullo mo eife verifimíle gp íudeí cozruperint biblia fuá 
apponendo ín ea queda teílimonialia que an nó bébantur: vel 
fie nó erant ícript^ná fatis eífet verifimíle^ ípfi cozrupiífent 
aliqua loca amputado aliqó teftímoníus oe xpo q6 íbí o eoa 
erat:vel íllud puertédo ad aliu feníum cp cu ípfi reeepermt alí 
qua teftímonia que arl nó bébant -2 illa fint 5 eos: nequaqj di 
rÓnabíle:talía auté erant illa q oefíciebant ín biblia. 7o.íntci> 
pzetú -2 bébaní ín biblia bebzeo? z iDíeronfmi vt ípfe mducít 
in p2ealle.plogo:ió o6m eft cp illa fuílfent pzíus ín verítate be 
bzaicauftudQdé veru eft^ednóeft q6íntédítbíc Ifa.CDicc 
dum igitur alíter.f.g)*Díeronf mus íntendit pzobareqjtran^ 
flatio fuá fie contínet vt nunc eft verítas bebzaica:^  pzefuppo 
natur gp ílli quí fequuní tráflationé interpzetú vel alias nó o í ' 
cút biblia bcbzeozueécozruptá: fed q> tráflatíóes eo?íequüf 
verítaté bebzaicá -2 nó tranflatio iDieronymi:quo oato Vi& 
ronjwuS pzobat^ fuá tranflatio fequatv verítaté bebzaicá ma 
gis alie: q6 patet ín róne í ua.f.cóteranf ínter fe líbzí tran^ 
flatíonis iDíeronfmi talia? tranflatíonu:? cu oíícozdauerínc 
queraf abbebzeoalíquo:nó gdem oicédotráflatio 'bieronf 
míb5fic:ttranflatío.7o.ínterpzeíu ficqeo? veríozeft. Tlam 
tuc polfet bebze9 fauozabil'r loqués appzobare quá vellet. © | 
queraf alíter.f.quo ín tali loco bétur in bebzeo:í tune indeus 
rndebit fm Ifam fuam «2 cognofcef manífefte gp Ira iDieronf 
mí fcgtur verítaté bebzaícámifi fozteoícerefq? íudeuj potuít 
oíuinare fcíédo ín gbus locís iDieronf mus errauerat volens 
íbifimílíter errare:fed boenóftanergo tráflatíoT)íeroitfmí 
cócozdat bebzce veritati. 
t v o e f m n U s cb:íftí rogo que oo^ 
fliíní oífcumbcntíapzccíofilfiim ñ d d m f r / 
rba v n Q i t i e c a p n t q n c nequaquáfaluatcucj 
querítte ín fcpulcteo quíbus ad patrej c h w 
ñ n e afeendít: pt contralatmntcs canee quí 
adnerfum me rábido oze v c í m i c n t i t drene/ 
nnt cím'tatem: atep in eo fe ooctoe arbitran 
tunli alí/a oetrabant om'onnm relíramm 
elvpeoa o p p o n a t í e ^ g o fcíens bnmilítatc 
niea5 íllíue íemper fententie recozdaboz^Bí 
Xi cuflodíam Pías meaervt non oeUnquani 
in l ínguamea^orm o j í ineocuftodíá:cu$ 
confifteret peccato: adiierfuj me. (Dbmntui 
íbnmilíatneftim'r filmabonía» 
C Z p A n vos fámulas ípú^ftaeftquinta parsbM^Iogíin 
^ C U * qua oz^l^íeronf mus paula teuftocbin vt5ótra 
ctozes eu df peís ozonum fuaru oefendant:qz verbís pugnare 
non vult. (T Rogataut bic paula -2 euftocbiu:qz eíus pzeciV 
bus feribere íncboaucrat líbzos regum: multos quoqj a líos It 
bzos z fere oés ¿ppbetales iDieron; mus tranftultt pg paula z 
cuftocbm:Vt ps in^logo fup 3foíue:vocatauté bíc paula teu 
flocbíum fámulas jcpi qz ífte oue crant temine romane mague 
fcítatísXpaula mf : t cufrocbiu filía:erát^ magnignis íntro ' 
manos atc^ oitiffime:q venerút in vzbé bierlm ad vífitandú 
terrá fetám z mozabanf in betbleérfecemtcp tría móaftería fe 
niína? ibic^ ábe oefuncte ft:oe bf ftozía ba? latíus oeclaratu c 
í .plogo fup 3íofuc.(Que oiií oífcubétí> pcíofiífíma fidei mf r^ 
rba caput vngítís}.6clarat quo ípfe ozare oebét:qz ozones ea? 
epudienf cu Víigant caputoñi oíícubentíB mf rrba.Hliquí íí 
bzí bnt bíc m frrbo «2 figníficat vnguentú:fed ét fí ponaf mf r^ 
rba nó multu oí ifert qz fozte myrrba eft aliqó oe málibus vn 
guenti.oe quo bíc iDieronymus agíf.of autéQ? ífte vngútca' 
put oñi.í.caput ípi oilcúbentís nó^dé of boc ftn Iras qz pau 
la z euftocbiu m\\% videmnt ppm ín carne ad boc gp polfent 
caput eíus vngere: fed fit metapboza oe magdalena. Tlaj ipla 
vníítcaputoomini vnguétorita ífteoícunf vngere qjtúadfv 
dé z eft metapboza.oe magdalena em bis legif gp oñm vníre^ 
rit.*p>zio vnjcít pedes ílliuj vnguento ^ rígauít lacbzfmís cum 
oífcuberet íoomo ffmonís lepzofúítuc tuerutei remílfapec 
cata Xuc.c.7.(nScí»o fiutévnxít caput oni in betbanía cum 
oífcuberet >;ps cum oílcípulís fuis pauloanie palfíonejeius:': 
tune vnjcít ín capíte ^ l^ at-i<5.c.oe uta vnctíóe fit tráflatíoad 
paulá -2 eúftocbíu quia ficut magdaléa vnguéto vnjcít. íta pau 
íá t euftocbíum vngebant lacbif mis of onum -2 fide:^ gbaiK 
fidé ira cóplacebantoeo ficut magdalena peffufioné vnguéto 
(Ouenequaq^ queritis faluatozem in fepuícbzo}, 3fta nó &xv 
nent 
fceftní. 
auao» 
14. 
dakní 
bis v«/ 
íít $f0 
nifríl?^ 
l^ioío.salcata. M c r o S ü p l l l & c . M ó ^ f . 1 1 
vccmf 
mee. 
&0« 
Z 
íódúío 
peflíma. 
De alija 
octrabe 
figmim 
magneé 
tníipíen 
tic t iiv 
nmt ad pacípalé íntcnm VkronymrXcd folú faríc of íam ín^ 
ter « 6 í magcüleiiá»f»9J pcrfatíus fe babebant iprc^tll ma^  
gdaíena vntit vnguciuoa'ftc m é vnxcmt fíde que pcrfectioi 
eíí.ponítur fedaofía qj magdalena non erat tam ínílructa úi 
fíde fícut ifle uue femínemá magdalena querebat xpm in fepul 
cbzo liondú tredene eu refurre^ffeu'íle me feminc lancee no 
querunt ípm ín íepulcbw qz fant perfecte infórmate oeeí9 re 
íurrectíoneiíó of nequaq; querítí)kfaluatozcmlepuIcbw,ún6 
qnerítíe vos íllum ín íepulcbzo fícut quefiuit magdalenas B 
bf XDat.iS.'Z í í Jar . i <5.c(Qmbui8 íam adpatré xpo afcen^  
dít}.bíc poníf tertta Diferencia ínter ífías fanecas femínas t 
magdalena.Cq: ercellebant ea ín íídc ^ t ñ ad boc Q) credebát 
ípm afeédífle ad patré -zcéeíufdé oígnícacís cú paire: magda 
ícna aut ínueníc oñm ín bojeo refurrerílfe no cñ credebac 
eu efle^pm:l'edputabat eu ce boztolmü z pecebat ab eo an \\u 
ftulíflet xpm re monumento: vt pj 'Jo.zo.c.íd oíjcíteí rps noli 
mecangerenódtim enÍ5afeédí adpatré.í.cu no credís q? afeé 
di ad patré meu vel q> íam relurreráfed queris me canq^  mo? 
cuú íó non es oígna vt me cangas.^ídeo of ín laude íftarus q? 
ppe íam aícendíc ad patre íftí8.í.qiiám ad eteímatíemé íftaru» 
5n bocergo cum ífte oeuoce femíne epcedant magdalenam ín 
tríbus'.Dígmíelt vt orones earuepaudíanícú ozacíonesma^ 
gdaleneeraudite fuerint: tobbocpetícab eís vtpao íéozent 
5 oecractojes.íUt 5 lacrantes canesj.eft fnía rurpenfíiia.r.ojo 
Vt opponatis clfpeos ofoníí vf aru5 5 canes latrancesXcotra 
émulos meos i oecractojes.Uocaní' át oetraccoíes canes qi 
canís eft animal valde lícígíorum -r femp murmuras íta ettaj 
eetractojes femp mugíut:^ad oía lícígíofiíunt:ecíá vocancur 
lacrantcs:q2 ad cañé lacrare {>ertínec:fic ad oecracfótéalceríus 
facta maledíaís verbis aut oimínuere auc obub^re. (Quí ad-' 
«eríns me rábido ojeoefeuíuncj.í.valde feuíunc ínme.i.fem> 
per maledícca apponédo z íntentíoné mea oep2auádo:oici!nf 
aucé rabtdi ad modú canú:q: rabies .í.^da' ímpetus aními eos 
úicicac ve tita facianc.(i&círcueúccí»ítacé).írta eíí craniumptío 
oe anibu6:qm of oe cís q> ad vefperá famé pacíenf z címii 
bunCcíuítflCé:ítaétoeiíh'sof q>circueunccíuícatévc querant 
quéoeuozaitvelo qué latrencoecaníbus lacrancíbus Tcír^ 
cueuntíbus cíuitacébf ps.f S.f cóttercerenf ad vefperá t fa^ 
me pacíale vt canes teírcuíbuc ciuitacé» 'JrtiautDecractojes 
cíuítatéq eft bono? ogregatt'o círcueutqréteso qué murmu^ 
rare poflenc.(;&t<£ in co fe ooccos arbitran^ fi alú's oetrabát). 
i.íl!í folúexcimác feefle fapíéces cú pwue oíyermt oe alijs IV 
píencíbus. (1^31 gppe illa quo^údáboium feua atqj p^ aua 
DdóXvt cúc folú íe bonos ejdftíméc íi oe alú's bóís pzaua enij 
tienen tuc oucarat fe quícqj (círe opínaní' cu viro? fdécii5 fa^ 
máocnígrauerinceo^oetrabétes magnicudíni.(pQ6 qdem 
acadíce íouobus^ioqzqú aligslapiéseltqfí tn ímenfus 
^ alíi fapíéces fintaliqualradcantá en collaci magnicudiné 
níbil eíTe vnr: íó ne alíos excederé cm vídeaí^ conátur eíus tX" 
celléciam verbis malediccis z vultu malíuolo oimínuere:vt 
cú ipfi ín cófpcau altos e^cellentíú viro? ocpzelferic magnícu 
diñé ipfi incipiác íam áliád eé qui ai! boc níbil fuilíe vídeban 
cunboc aúcgaudiú ert illis cú apparere aliquid eé oeleccabile 
afefe oeliderabile efl^cóo oecracco^s gaudéc oe alije pperá 
enHnríádo:qm cú ipfi per fe no fufFicíancaliq magnifica e]cer> 
cere oga ^bus eos noís celeb:ícas .ppageí'Xalcé eícellencú ví^ 
ro? opiníoné maledictis gbufdá ifirmare auc oímínue conáf: 
ve boc ipm eos feiéces eé .pbec qd otra magnos víi os eonarí 
queunc.íO:acíonú vf arú elf peos opponacis).i.rogo ve oppo 
«atis clfpeos ofonú 5 émulos oecraccozes ne male lacerétx 
eni illa meapboja traeca a cañe: fique ent rabídus canís inua 
ferie íncerpofito obíeccoqj elfpeo muníef;ica z cu paula z eu^  
ftocbiú oíones fuas vel clfpeos 5 6cractojes opponeréc níbil 
obeífepoflent iDieronfmo.Cvel q: mericis illa? fanecaruj fe> 
minar úoeus cobereerec 6cracco?es neloquerení' quíc^ ocra 
tJierony ínú:fe4?e eni ós aliquojú cópefeie línguas vt éc ínuici 
cacecoganf velalíudíogq^ velínnfícpjoc >6alaá g bebeos 
maledícere conabaf: oeus cú verfa vice cogebae eú búdice.vn 
ipfe oícebac ad rege moab ii oedcrít míbí balac oomum fuas 
plena aurí z argéeí non pocero ímutare verbú otíi oeí meí:ve 
PJms vel mínug loquar-nu,! i.ec.i4.ca.3lieer ííeri pocerac.f.g) 
W oeus pmítterecoecraccotes maiedíctís íníeftare 't'ieronf 
mú:cn eoju mo^dacíras eú nó lederec.f.adímédo aliquá fidem 
vdaucro2ícatécráll3CíoníeiU8:fedmagí6 taciédoq?e]c irtom 
oflictacioné béref maíoz occafioauaojícacís cráf&cíóis tsíe 
ronrmi:cú per boc paíeret veras eííe eíus tranflacioné z íllos 
maltuolc conarifígo feiens bumilícacé meáj.oac clm t)iero 
nymusbicquareoebeacowre paula íeuftocbíú ve opponác 
clfpeos owtionú fuarú o oecraccojesXqj ipfi nó oebebac rn^ 
dere íllísjpoterancenioíce paula z euftocbíú cpno erac opus 
ve ipfe ojarenc$ TDieronf mo 5 oecracco^s: fed magis ve ipe 
eos verbis cófucaret íllos falficaeis cóuincédo:iple aneé rndet 
9 nó cóuenít ci verbis impugnare maledícos^boc aucé .ppcer 
ouo.(p^zío q: vir btímílis poeius 05 obpzoba'a íuftinc e¡c 
pzobiácíbus rndere fecucusfaluacozéimrca illud p2ía*f>ecrí,c. 
i.forps paltus elí p?o nobís relinqués eréplú ve lequamur ve 
ftígiaei«s:quí cúmalediceref nó maledícebae^úpaceref non 
cóminabaf :cradebacaucé iudicancí fe iníufte.banccám cangíc 
"Dieronf mus i If a oicéeiego feiés bumilícacé meLí. bumíliea 
té quá oecet me feruare.(nSfc6a ca eíl qj oaco q? t)ieronf m9 
vellecoccraccozibus rúdere fxerecpzoífus ípolíibile. Tlam cu 
vni rúderetalíi infurgerenc nouá calúniá afferéeesmec ín bí;e 
vllusfuericmodusXedpociusin inñnícú abeundá fojet: nílí 
cacicurnicas vníuerrascalúníotas acclamaeiones cópzenerít: 
of ergo q? owrent p?o ípfo qznÓ erac aliud remediú eoq? nó 
oecebac eú verbis lícigare:q; ipfe erat fcíens bumilícacé fuá.í. 
feiebat quá bumílicacéopo:Ceceúobferuare fm ^felfioné fuá 
í.paruícaté ftaeus fuí.f q? no erat eá pocens vcoibus mo^dací 
bus fiíentiú índicere pofíec-fed p:imus fenfus melio: eíí^^llí9 
fencécie femp reco;dab02).í.quianullu5 aliud remediú babeo: 
recurram ad illáfníam pfalmí quecócramaledicoe fubeicédii 
monec.(í5i]cí cuílodiá vías meas).^ iftis verfibus opbetaad 
moneetacicurniiacé:*rbabécur ín ps.jS.í oícicur 01x14'. in coz 
de meo pzopofui z t>eterminaui:curtodiam vías meas.í. <p cu 
ílodtré vía mea oiligencer me babédo in oibus aaíoníb9: vía 
enimof e(reipfabumanaoperaeio:quonia|? eam ¿xedimus 
in e(fendó:ficuc vía eft nobís mediú in ambu!ádo:oícit aucem 
alíquís cuftodíre vías fuas quádo oiligécer obferuac nein alt 
qua accione appareacrepzebenftbilís:^^ boc ín oibus ac^  
tioníbus cenédum fínpzindpalr camé ín lingua:qiípfa ^inciV 
pium eft malicie z oiffícile eft eifrenarnvú nó peccare ín lín' 
gua perfeccío eft magna fícut oeclaraf in canónica 3íacobí.ca. 
> 2.'reccleliafticí,í4.oicif beacusvírgnóeftlapfuslboex o « 
i fuo nec ftímulacus eft in criftícia Delícci:>ídeo fubdítur i liccef a. 
| (Uc lio oelinquá in lingua mea)Xboc p:if icípaliter obferuo ín 
J víísmeís-.vtnóoelinquamin lingua meaX.loquédo ali^dín 
perfiuú vel pernícíofum: t fie iDÍeronf mus obferuac:flp lí tpfe 
cótéderec cócra émulos in verbis póterac errare in lingua fuá 
ouplicicer^ío qx foite ex $elo cómocus in malos aliquid oti 
rú pferrec qd nó pertinct ad vírú fanaú:eétc^ ín eo oeliecum: 
Ve! alicer qx ecíá fí non .pferrec aliquid oureitn qi ad eú perci 
nebac magis fiibeicereq^loquí fojcairis effet repzebéfibílc ín 
ípfo q? fe 6fenderec.(1i>ofuí cuftodíá02t meo)j'.pofuiclaufur| 
fuper os meú.f. vcnóloquerer.(/Ium cófífterec pecóz aduerfuj 
mej.i.qñ eranc ínúj obferuando verba mea fi ¿dloquerer.vt 
me ourius ímpugnaréc:cúc ení5 vcílíus erac fubcicere:t fie pee 
caco:e6.í.oecracco2e6confiftcbác5 t)íeronfmú maledícca íeii 
iacíéCes:ideo fí ipfe conareí'eis rndere:ípí magis íCcftaréc eú: 
qm níbil aliud ipfíobferuácnifi ve toquereflDieronf mus ve 
fie ex eíus rnfíone fumerenc occaíloné eú magis vexandúvo^ 
caní auté oecraccozes peccacozes qm íniqua mcentíone agunt. 
(Obmucuí'2 bumíliaeu6fum}.í.cúvíderem oetracco^s ihlí' 
díances verapereneverbúex o:e meoobmucuí.úfacCu8 fnm 
liient mucus níbil oíno loqués z fícut bomo nó bus in o « fuo 
redargucíones:of ecil bumíliacus fujXínclínauí furo?c meú. 
m cuquisOecraccojú maledícca recepiciniuriá fencicadeuí* 
^pfécutioné cómóuef ira iuxea arífto.7.ecbúíra aúc eft ad ma^ 
gnú ^ardimu'ó cú qui5 03 expofeere vindícel oe boftibus cle< 
uaf coi eúts a(falígd arduú ve ¿116 pwfequaf.CT iCú ^ 0 p má 
fuecudínem illi paííioní repugnamus oefiftéces a vindicee 
fccucióebumiliamur:q: nó ^fegmur illud arduúq6pus ¿fe 
cjuebamuníficcúgsoecractozúverbaléiniuríaj palfus p:o 
maiedíctís maledícca nó repédic pzojfus fubeicés. of bumilia 
rí qiñ boc nó fie fine quadáfraceíóe aními quavírmofus in^ 
furgcncesaíoficaces calidos í'urozes cóp:imít.f ciáoí bumí 
líari g alio ín eú jpbja cóíjcíence oíno fubcícecrq? «13 pacíés fic 
ínferius z bumilius agéce:-: ífte folú pacieris fíe aliú agere per; 
míetésbumiliaf.'póe alto modo accípibumílíacus pafíiue.f. 
cp ab alio bumílíatur: t boc modo of alígs buniíharí.i. oepa'' 
mía ftatu fuo veloebono^ri:<: ífte modus eft vfícaciis ín lege: 
oícítur namc^  alíquís btimílía.re vtrginé qñ oefiotac eá:g3 ra 
cíeíamcáeííemínozisbono2i8:fícp5í^eute.c.22.cum oícicur 
lb;ímus 7^um#;ábulenfí« b ííií 
anbieróf 
mus oebe 
bacrñdere 
oecracco»' 
bus vel ta 
cere. 
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De tacícnr 
nítate. 
-3 
tximíUarf 
qnquisof 
cacur. 
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¿bonüson 
filiuml 
Of alíqn 
ceflandú é 
& bono» 
Ilota w íp vír lapídíbus objucref qz bumíliauít vx'ozé ^ rímí fiií.í.oe'' 
fcnfus "píe hoíio:auít eá cognofcédo ca.*: agíf íbí 5 puella oerpófata nó^ 
ronymi. dá tradíta víro.fuo í ítemibídé t bébít eam vicozemiqz bumí 
líauíc íllá ncc poterít oímíttere cimctís t>ich9vitc facz itto mó 
polfet oícere t)íeronym«6 bumflíatue fum .i» óbonozat9 fu.f. 
t a oetractozíbus.fed p:ío: fenfua mch'o?cít.(St filuí a boníej.í, 
qn coííHebant 3 me oetractozcB film' a bonísXét fi alíqua bo^ 
na oícere potinífem íllis tñ fil«í:ííla cautela magna eft.r.ne in' 
cítaraad oém alta ouríoza.oj em quífc^ attédere qñ efl ípaf 
fione íre:Q5 ét fi ronabílíter log pofíet rubtíceat.Tlá motnS íre 
foztíífímue eft.j£t cu quís femel írebabcnae cocederetlawreí' 
ín ímérum:-: nó íbluea que íufta erant oíceremusrfed ét que^  
dá alia acríoza i mozdacíter pzolata que culpa no carétimelí9 
ergo eíl vt a bono oefiííamus ^ vt malum rací3mu6.S»mítr 
añfzínpsfTtonecócupírcentíe venereeeft: ni íiquísínverbo 
eífica¡c eíl ad fanctáadmonítíonéatqí pfilía z cxcplo vite vaV 
de ímítabílís ira vt cóícans ad alíquás femínas no modícum 
^ coícatíoís fue fructu especiare poíret:fi trí líbídís tumultu ad^ 
l buc oepzímíf vel nímíe afiiígíf íta vt cóícatío illa occafio íncí 
I dendíínvítíafllífit nóo$ bufe vacare cóiatíonúficenímapo 
i fl:olu8monet.rXaueneítutenterí6«í.qñ voluerí&alíquosté 
9 tatos coíblarí:caue ne ex bacofolatíone tibí tétatíóís íníurgat 
^ occafioao tXcronpmuaét ftalíqua vtílía ín rnfioe ad émulos 
I fuos oícere polfet elegít potíus fubtícere illa bona q§ alíquid 
| fpú íre ouru aut mozdacíter pzoferre. 
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apud nos z alr apud bebzeos acdpíf . t íos .n»oés qtuo: líbaos 
regu ín vnu volumé copíngímus vníco note appellantesX lí^ 
bzos regu vel regnojj^udeí aút í ouo volumína fecant quojs 
p:ímñ famueriíbzú vocant er caufis.6.al%nati8:g otinet ouos 
peímos libios regu.Scós a^ tap6eosm3lacbmappellatv•íJí'• 
ber regu qm oe regnís tractat multo? regu íude z ífrlibos át 
líbaos ouplices íudeí facmt.f.oíuídétes famuelé ín ouos tina 
lacbín ín totídé; z ñc faciut ficut nos qtuo: líbaos regú.C-Cóít 
derádu vlterius gp tm iítozü líbzo? regu ellipa t^arfucceíTio 
geílo? regu íude z ífrt-bello? ^rpitatu z calamítatuj tpalíu^ 
euétuu -r illa eadé é ma ín líbzís galipo.vn íllí liba nó oíflferuc 
ab íflís nífi licut líb:í pzícípales írecapítulatiuí vel fuppletíuí. 
•flá ín libáis regu pricíparr oefcribunf ípfe tépo? bfñoiic^n 
líbasautparalí.qg fingulos reges bíc dficíút fuppíenf íóiuc 
tí funt líb:í palí-pp líbaos reguifícut copletiuu pp id qó ab íp^ 
fo cóplef ^ t pp boc oebuít paío poní otinétia líbao? regmoe^ 
tnde nulloínterpofito íég oebuerút líb:í palí.tácg eíurdé tpís 
bf íloaíe z ad idé ptínétes.^ítep aut oíuiduní' líbtf regu i ouas 
ptcsrqm p:ioponuntvIíbíí ín qbus oefcribíf vnícñ regnum ín 
ífraelXvníco en'lléte rege apud tota plebe, oeínde lubdunflí 
b:í tn gbu5 bfllozía regní íá oíutTi otinua^Sícóm eft ín tertio 
qrtorcgü'.z íílaefl alio mo oíuiíto p ouos líbaos pzícípalej: g 
funt apud beb:eos:Díuídíítná(0 libaos reguín líbaufamuer-r 
inalacbín.tLíberaút famuel ütínetpaíos ouovlíbaos r egué i s 
aut malacbínotínet ouos fcéos,5te|2oíiiídíf líber íllcí ouas 
gtes :qa paío agií oe regno incboáte fj no pmanéte ín tribu be 
níamín.nínoomo faülís.fc6oagíf oe regnOíucípíéte z pma^ 
nente ín oomo oauíd.fcóa íncípít ín paícípio fc6i regu. ^teruj 
paiaínouasiqmpaíoagíf oepaícipatuíudtcu gpcefíitadpaP 
eípatu regu.fc6o ícboaí i> ípfo paícípatn reguj.c.9.ná bíc paío 
agífó famuele régete ífrlg erat táqs íude)c.íc6o ó faule q afTu 
pt9 é ín regér-r qm mutatíop2ícípat90e íudícíaíí ín regale buít 
oaíginé z occafioné ex peó filio? famuel: íó paío agií* oe vita ? 
bóís actíb? famuellfcóo oe ínígtate filio? eíí,.jf.c.8.'rqiñ Íi2 mu 
tatus é paícipat9 6 famuele í faul pp peá filio? eí9:íta quoíp mu 
tat9 é oe oomo belí ímedíate ín famuelé pp fcekra filio? bdú 
íígíf" paío oe natíuítate famuet'.0cóo 6 inígtate filio? belí ín 
admimílratíóe oíTíciTlacerdotar.).itra*c.r.íbK("p>oaro filí| be 
líj.Tbaía aut Díuídif í tres ptes.qa paio pomf ane mfís famueÉ' 
petítío.0cóo petítíóíe erauditío. ¿ertío gfa? actío. Sc6a íbí 
(coguítat belcbana).Xertía íbí(ejcultauítcoa meuj.paía Couas: 
qapaioponíf petédt occalío.fcdo ípfa petítío.íbí (furrerít aut 
annaj.CTJCírca paímú póíf occafio petédí.f.qa mf ramuererat 
íleríí'í reputabafCrerílítas ígnomínía:étqa emula fua.f.fenéna 
altera vicoa vi r i fui ínílígabateáad amarítudíné.vu of .(^uit 
vír vn9).ífle vír eítpf famuelg vocaf belcbana vr.jf.of. 
( T ^ n pf famuel fuerít oe flírpe íuda v i efraím: vel oeleuírís. 
j f á prg?* aliqs ó íílo pf e famueló q .pgenie tuerit vt fie 
« Í 4 U CI C l feíaf ó fiírpe ramuen(i:2lIig.n.voIut q? fuerít 
ce tribu íudaXoe ^ pgéíe efrata q fuit vvoa calepb: íó vocát ípj 
j.ín Ir a erVateú.í.ó^>géíe efrata. vocaf átefrata ví efrat vjcoa 
calepb. i.palí.c.z.'Z qa illa alíupta erat i vxozé a viro tríb9 íu^ 
da nece erat belcbana ptine ad tribu tuda. C ^ í i j oícút op bel 
cbana erat ó tribu efrai:q6 ps ex ouob9.paío qa of 15 cp fuít vír 
vn9ó móte efraí5.í. g erat oaíud9 6 tra efrai q vocaf mó$: fj ín 
íudeos erat térra oíuífa i . i i.foatesficerát. i i.tríb9^ ííle foate$ 
pmanebat fpoíuífe.f.9?tra vní9tríb9nú$ óuoluebaí adalíá 
críbu:ficp5 nu.c.vlt.cü of nó fibipmifceanf tríb9f5 pmáeat bf ^  
dítasí famílüs t ítamáeátvtaoñofeeateí6.gi5 mó íllí cj be 
rét poff ioné ín f ra efrai z bítatíoné eént ó tra efrai z ó .pgéíe, 
fo p5 qaj.of oe belcbana qp eratefrate9.úoe cfraím:f$§6nO'' 
tat gen9 q oe tribu efra ím erat. C ^ l ü aút oídít e5río.f.q? fuít 
belcbana oegríe facerdoraü.Tlá famuel búítofltñ facerdotale 
cu fepe imolauerít oño vt p$,'i, 7.c.f5 ííló éoflm facerdotale qó 
fub péa moatís nuil9 potat vfurpare fs folí g oe tribu facerdo^ 
talí erat bn facíebát: vt p5nii.ca. 5 -et. 1 S.g belcbana erat oe gríe 
í acerdotalúqa alíoqn nó ptíneret famuel ad fácerdotes. nánó 
erat ín vetí tefíó fie inicf.g? qlibet poffet oadíarí ín facerdoté: 
fj folí poílerí aaró efTícícbanf íacerdote6.nuníaut oe relíquo 
ppto licebat accede ad ctfm lacerdotale fub péa moatís nu.ca» 
3.et.iSXíc.n.iterdu rcmeílieís q vfurpabátfibífacerdotmX. 
cboae rfc^í^eí9nii.c.i6.fifamuelilícuítfacríficíaface:gpfeí9 
erat 6 íiírpe facerdotaIí.C5té p5 b' qa ánavyoa belcbáe vouít 
ofio q? fi oaret eí filíú ofecraret tllu tibí vt manei millrás coaá 
eo oí tpeXi ru ñ eét oe gííe facerdotalí n lícet eí face \> votiñqa 
fie vfurgef facerdotale ofñfi.lícuíttinós acceptauít votur.g 
erat 
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erat belcbana oe gfíe facerdotu.C?tc oato Q?Díceref annaj 
matré famtielíe ruíííc círca boc ígnoaanté.f.qm'a nefeícrít qá 
licebat eí voiiereitñ belí facerdos fcíebat q> nó líceret famoeíí 
niínííí rare coja oño nífi efiet oe genere facerdotalí fed prnít^  
tebat m miníílraretquia oífequétí.c.famuel aut miníltrabat 
antefaciéoommipuer accínctusepbod líneorergo facerdos 
erat.C^n cóíranú oícendu g? erat famuel oe fiírpe leuitaruj 
quí vocantur caatbíteterant ením oíftínctí leuíte ín tres famí 
lias paíncipalesXcaatbitas geríonítas merarítas per nomina 
tríum filio? Xeuí.f.caatb geríbnrmerarí vt p5 nHiñ.c.; .et^.t 
íítíerant oiíiíncti a facerdotíbus:quía computabanturper fe 
fácerdotes oe genere aaromt feojfum computabantur tres fa 
mílíe leuitarñ oifiincte a facerdotíbus ín oflfícío t íuríbus ín" 
de pwuaTientibusioe vtra^ aút bam oífiínctíonu fatís patet 
nuiñ. i8.c.tam ín líttera q§ ín cóméto:q? aút fit famuel oe famí 
íía caatbítarum patet. j .paralípo.cd.vbí ponuntur ífií tres.f. 
íamuel í pater eíus belcbana auus eius bieroboamrergo nó 
ruítoe tribu íude necefraimrnecoe familia facerdotalí: fjfim 
pleíleu!ta.(DSd ratíones ín contraríum refpondédu.2íd pa 
mam quádo oícebatur q> fuít belcbana oe paogeníe efrata vt 
patet ín 51of3 ordinaria negandu efi:nec eft multu curandum 
oeauctojitate cuíuflibetquámfcúc^ ille fit:ficontra líttera5 fa 
ere ferípture manifefie oijceritfic ením eft b cu ejcpaeífc appa^  
reat oe belcbana cp elfet oe familia caatbítarúXú aut oíceba> 
tur q? voQretureffrateusab effrata vpoaecalepbieodem mo^ 
do negandú eft:nam etíáfiefíet oe tribu íuda non oenomína" 
retur etfi*ateus ab effrataiquía nunq^ eft mos ín facra fcríptu> 
ra oenomínarí filíos eje progenie matru fed patrátnec cóputa^ 
tur aut oelcribitur línea alícuíus v n ^ per paogeme maternal. 
fed g paterna: vnde t faluato: nQfter:ct^ fo!á mf em ín terrís 
babuít i neminép2em:tamen línea gnatíonís eíus nó oeferí' 
pía fuít p pzogeníé materna fed p paogeníé íofepb q non erat 
pater etus fed a quíbufdam putabatunoe quo XOmXy.c. r í t 
X«ce.c. 5 ,oe caula aut quare ífta fiant fatís oedaram eft nuiñ. 
c.i7 .ergo non oenomínaref }5 belcbana effrateus ab effrata fi 
illa eííet mater.(C3d alíam ratíoné qua índucebaf q? erat oe \ 
ftírpe efraím:quíao2 bq?erat vír oe monte efratm/Befpon" 
dendú eft q? non paobatur ex boc tuífie oe ftírpe efraím:fédoí : 
cítnr oe monte efraím quianatus erattbabítabat ín monte 
efra ínr.íeuíte namc^ non babebant g fe alíquá fozté feparatá 
oeterra:fedacceperuntvzbes.48.oev:bíbti6omnm tríbuu5: ; 
ita cp quelibet tribus oabat eís alíquaj v:bes vt patet iiuiílc. 
^ 5 .-z 5oí*uc.i i .ideo neceífe erat cp alíquí oe facerdotíbus vel 
kuítís babítarent ín foue efraím % alíquí ín (bate íude beniV 
mín neptalím t ficoíum tríbuu:pater auté famuelís erat oe le 
uitís babitantíbus ín térra efraím:íó vocaf oe monte efraíni. 
2ld alia rónem cú oícítur q> belcbana erat efFrateusXoe tribu 
efraím oícendúqjefFrataispjout eftnomen benomínatíuuj 
oe efraím poreftfignare ouo.f.oe. tribu elVaím vel oe térra 
efraím:fecúduaut lenfumfacít l5 íítteracú vocatur belcbana 
effrateus.íC^d alias ratíones quibus tnducebatur q? belcba 
na erat Degenere facerdotalí: rndetur adpaimácu oícítur q> 
famuel fecít fepe facrificía: i boc ñbí íicuít ergo tam ípfe qj pa 
ter eíu5 erantoe gmere facerdotaííroícendú q^regulariter ífta 
confequétía eííet cócedenda cú nuílí altérí líceret riacere facrí^ 
ficía nífi facerdotúquedá tamé fiebant interdu ín veten tefta^ 
mentó p oífpenfatíoné contra oeí mandatú:fícut patet oe có" 
ftructíone altarís:íuííerat ením oeus vt vnícú eét altare ín ter 
ra pzomííííonísr-z q? quícunc^ ofierret boftíá pter^ ad oftiuj 
tabernaculí elfet reus tanqjfi fanguinéeííudílíet Xeuí,c.i 7,1 
Deurero.iz.Sliquádo tamé altaría facta funt e¡ctra fanctua^  
rium:ficuf belías conftruíít altare ín monte carmelí cu conté" 
deret contra ^ pbetas baalj. 3 .líb.c. 1 S.ísauíd quoc^ evtra lo 
cum íanctuaríjaltareconftrujcítif.ín ai'ea areuna gcbufeí.3.:, 
líb.c.2 4.ífte quot^ famuel ec mandato oeí ejetra locií fanctua" 
rij ímmolauít: vt cum íulTít eí q> offerret facríficíu ín betbleem 
1 tamen íbí nunqj fuit fanauaríumioe boejí. 1 S.cSíc ígítur 
oícendum oe famuele gp lícet facerdotale ofTiciuj non lícuérít 
eí ev progenie tamen lícuitev oíuína oifpenfatione ficut qbuf 
dam vins fanctís alia lícuerunt:,z boc patet quoníá ín quíbuf 
damíftarum míníftratíonü facerdotalíu babet paecepjú tX' 
paeífum Deí:ficut oe ímmolatíone qua fecít ín betbleé.jí.ió.c. 
De alíjs ígítur fimíliter credendum eft q?oeu6eíiufiei ít ^ 
non babeatur ocpaeíre:*: totus populus credebat boe íllí licere 
tanc^rpírítuoeííncííatocumefletvirpaopbaiídeo nemo íllí 
oícebat quare boc í"acerer.«C:^d alia ratícné cóoícebat 
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anua mater eíus vouít íHum ad míníftrandu cojám Dno:er¿:o 
licebat eí quia alíoquín no»i vouínet:reípondendú q? votum 
onne fuít iícítu.f.qi míníftrarct filíus eíus co:am onomon ta^ 
men ejeboe fequíturg» crac facerdos qiñ qtiedarn mínifti atío 
nes pertínét od fácerdotes:queda ad leiiítas.-: leuíte oícebá 
turíngrediín ícúaríúadmiíTrádúvel míníftrarecoaaoño fi" 
cut oe facerdotíb9of vt ps Tluiñ.c. 5 •et.^ .nó tú volebat auna 
filíú fuúad facíédu facrificía vel alia mínífteria facerdotalía: 
<$> aut leuíte míftrarét coz! ono appet Deuter, 1 $.c.vbí of cp 
p te'poaa t víces fuas veniebát leuíte ad locu fanctuaríj ad mi 
níftmdú:^ q? fi alíqs oe leuítís velíet manere ín loco íancma" 
ríj femp ftás co:á dúo ad miftrádúwíniftrabít ficut oes alíí lé 
uíte oabíreí poatío.'Jdé appet oe tpe oai/id ín quo fuerunt 
leuíte oíftínaí p oíuerl'a tpa i víces míftratióís vt P5 páo pa" 
ralí.c.2 5 .et.2 $ .et.2<í.ad bas ígíf míftratíones vouít anna fa 
muelért fie appet eú nó eíTe facerdoté.íT^d alia rónécu oice 
batcp belí facerdos nópmítteret famuelé míftrare coaaoño 
nífi eét oe facerdotíb9.bóm g» nó pmítteret eú míftrare ín óf 
ficío facerdotalí:pmítterct tú ín ofTó leuítico qz erat eí conue" 
niés ex ^ genie: 1 oe ífto úitellígédú eft qnof fequéíí.c. q>fa" 
muel mifirabat an facié oúí pucr accinctu5 epbod lineo. ^ l íqs 
aút oícere poííetq? belí pmítteret míftrare famuelé ín offo fa" 
cerdot3Jí:qzílkerat(ppba:'j credereteu fpú oíno motúad l> 
facíédú.bóm q? 15 qde potuít eé alíquáto tpe ante mo?té belí 
qñ cognítu é famuelé eé ppbaj vt p5.jf.c4 .a pncípío tn ante H 
cú eét famuel puer puulus mifirabat co:á ono vt p$ léq.c.iooí 
cédú q? gmíttebat eú míftrare ín olfó leuítíco.^lí¿ at credídc 
rút famuelé fuíííe fúmú facerdoté:^ q? ad eú fuerít traflatú fa 
cerdotíú oe oomo belúfj q) nó fuerít fumus facerdos nec mí" 
no: ípfe aut pofterí eí0:oeclaratúé fatisnúe.c.2 f .p5ge]cpdí 
ctísq? famuel fuerítoegríe leuíí3?6 caatbítis.(oe ramatbaím 
fopbím).í. vír ífte 9 fuít pá famuelís erat oe ramatbat's fopbím 
ojíúd01 bítabat íbúalíqerrat í ífto noíe oícétes ramatbaím í 
ouas gtes.f.q? ramatba fit nomé vzbísrt ín fit jjpoíitíooíun" 
cta íllí cafu3lí.f.fopbím í tune eft fenfus q> fsmuelís pl erat oe 
vabe ram3tb3:qHe erat ín térra fopbímrf? ífta eft cozruptío If e 
ex ígnoaátía língue bebiaíce ín q bf ramatbaím tanq? vna oí" 
ctío.íó f jbebjeos quofdá erponíf oe ramatbaím fopbím.i.d 
, e]ccelfis refpícíéiíb9.nq) erát ouo motes altíflimí reli>ícíente8 
ad multas ptes:': foate ífte erat vn^mós bíceps ficut parnafuj 
moté bipícé moje poético appellam .^oe íflís aút módb9 eiccel 
fis erat belcban3.(ríllío mó oícút q? pÓt íntelligi If a ífta q> fo 
pbím fitgenitíuus pluralís nnmerí toicaíoe ramatbaím fo 
pbím.í.oee)ccelfi6 ípeculantiui-r oícút túc q? é fenfus q? erat ali 
quaaltítudoínqmoaabsnf viri erudití ínlege -zoedítí ípe" 
culatíoní:íftas eicpónes tenét bebzcí 1 fcquí^ eas nícolaus:fed 
^ftat nibil eé q: ramatbaím eft bíc nomé v?bis ín q babítabat 
belcbanat oe illa 02 q? eflTet ín monte efraimrvocatur aút fo 
pbím:q2 fbateé nomé regfóís ín qerat ram3tba.f.ramatb3im 
ín térra fopbím: vel foate eft alíq addítío cá of íe cú ín noíbus 
V?bíú úwerdú addímusalígd adf3cíédú Dífferre:q2 multe v? 
beseodénoíe appellaní:ficeníeft ín víris quibus ponúfpze^ 
noiaofíeeáaddítíaípftsnomibHspaincipalíbuseoaum. 
C'Aaniatbaim que V2bes fit>: an fit ramatba. 
rf^l t*¿*mn>M¿ aút ó ramatbaím qvzbseéti'ran eét illa q 
l ^ 4 U C r c i U r vocaf ramatba.C'ftñdédúeft qy^qg ra 
matbaiV? ramatba vnreé oíuerfa noía tn eiufdé reí funt.^llí 
qíl tn ín bcbzeo fit appofitío alíq? If 3? velff liaba? ín fine oí" 
aíonú p figuram q apud nos vocaí pagoge.magí6 tn l> ín b^ 
b?eo ¿b ín latino ofuem ¿.q? át eadé cíuitas fit ramatbaím x ra 
matbaappet:q:bícof q?erat belcbana oer3m3tb3Í5:'2jeq.c. 
oz t ebíjt belcbana i ramatba i oomú fulrg vtrobícp 02 bita" 
re -2 fie erat iáñoe'XDIté P5 H qiñ famuel í codé loco bítabat 
Vt pjJ.cSXú of reuertebatnrcp famuel í ramatba :ibi.n.erat 
oom9 eíus i íbí íudicabat ífiaeüí ite? eodé.c.D2. q? cogregatí 
maío2es ífrrvenerút ad famneléí ramatba: f5 ftlíj bítabat i v : 
bib^pznis ín veten' tefló cú eént oifticte poíTeífióej iter ífraelí 
tas:^ nófólúínter ipfosppfares:^ étleuíteqb9nó cÓperebat 
¡026 cú relíquo ífrl':Í5 accepút.48.V2be8 qfi í elemoff ná oíuífe 
ruteas íter fe fozre:^  máferút fie oiuife fg 3ofue.c. 21 .ef át ígí 
tur ta belcbana filí^ei0 famuel oe V2be ramatbaq bíeappel 
lat ramatbaí.íOe móte efraíj) .i.qj erat ozíúdus ífte vír belcba 
na ó «note efraij: q2 ciuítas ramatba erat i móte ilío: vocat át 
pofleífío filio? efraím mó5 efrai; eo q? térra illa erat mótuofa: 
í íftemodusloquédí éfemp ifacra fcriptura-.ficpj tofue jt 74et 
i o .« . i i • vbí femg o: mons efraím non ©f oe pofiemooc 
Sdcertía). 
^ n rama*» 
tb^ f i tno 
mévzbís. 
t Jeb^í tn í 
cola0erráí. 
n 
*Afifio. 
tíec cíuítaS 
ramatba 
feu rama"'" 
tbaí; voca 
bat tépoze 
)¿pi arima^ 
tbía 6 qua 
erat íofepb 
j.q.j&4.k» 
0.0*3 • 
Clüo rama 
tha erat 
«ítasmon^ 
cíe efraím. 
Obíectío. 
2lItarñÍio. 
Xícebatíe" 
uitis gegrí 
narí. 
Snllatía. 
m 
Solutio. 
t 
VclinpKy 
auujiamue 
alteríua tríbue.£rataut fouafíiB ramatba í» térra illa motuo 
fa (bztís efraím:líc.ii.o2 lofue.c.z i .cp lem'te acceperut ín pop 
felTíoné cíuítates ín mote efraím. (Cdueret alígg qño eét 
ramatba emitas mótí5 efraÍ3:cúoeclaratii lít gp belcbana erat 
oe tribu Ieuíta?:V2bes tñ tríbuúoíuerfa? erát oíuerfe.(n ^ ú 
dédu efl: Q? cu belcbana eét oe leumV-z leuíte nó acceperut alí-' 
quá fojté p te oíftínctá a foztíbus alio? ífraelíta|2:r5 cú ífradite 
alií oíuififlent ínter fe tota terrácbanaa feparauerút oe fozti ' 
bus fuis víbe6.4$.<pleuiti8:nu.C5 í.necelírecratq> babítarct 
belcbana ín aliqua v:bc ptínétc ad aliquá oe tribubus ifrael 
oe qua ipfe nó eratifj tune qa Ibztítí funt ínter fe leuite cíuita^ 
tes cecidit^ pgeniei ílli oe q erat belcb3n3.f.caatbítís qj babe^ 
rét víbes ín tribu efraím t in tribu oan í oimídia tribu ma 
naife vt pj 'Bíolue.c.i i f í e erat belcl>ana oe ramatba V2be fi^ 
ta in térra efrairn.CTBed otra 1? arguef qa ft eét ramatba oe 
tribu efraím poneref ínter vzbesqs oederút filí) efraím leuí' 
tís: t tn nó ponít cú oícaf '^ofue.c.i i .q? ñlij efraím oederút 
v^besquamozleuítisqueibic^ímúí't'Ztnnullaearúert ra^ 
m a t b a . d r ^ ú d e r i p ó t q ) ^ íbinon ponaf ramatbartn alí^ 
qua ipfarú vzbíú ibi e]cp2eirarú eft ramatba fed alio noie ap-' 
pellatur:quia multa loca inferipta funtmultínomía vt patee 
íneífdc V2bibus quatuo2quas oederuntfih)" efraím leuítíímá 
ífte oeferíbuntur in ouobus locis.f.3íofue,c.21 .et. i .paralipo. 
c.7.fed non nomínantur vtrobic^ eodé noie:íta ergo efle po> 
tu it oe ramatbaieft aut boc valde conueniés qa é ponif rama 
tba in fozte efraím •? belcbana erat oe caatbítís qui acceperút 
fo2té fuá ín tribu efraím 5ofue.c.2 j .(ÉT^llíter aút adbuc oíd 
poíTet.f q> ramatba eratqdá V2b6 in tribu efraím in qua ba^ 
bítabat belebanamon erac tú oe ciuítatibus que oate funt letn 
Cís in tribu iHa:f3pertinebatadípfos popnlaresibelcbana en 
recedés oe aliqua oe V2bibus leuitarú venic ad babicandú in 
ramaíba:lícebac.n.leuíti8 quí erác oe vno loco pegrínari vbi'' 
cú<^ meláis reperíréc ejeeuces oe V2bibus fuísríic pj 7«dí. 17. 
J coeílloadolefcétccj oixicleuícafum oebetbleé iudatt vado 
Í Vtbabirévbipotuero-zmelius míbieífe jjfpererotfíc ígttur ^belcbana eét oe aliqua íllo^quatuoz V2biú leuitarú que 
erát ín tribu efraím:íamé babítabat in ramatba t oenomina^ 
t^mr ab ipfa.(L:;SUí3s fozce oicet gp ramatba eft emitas q vo 
caf alio noie ramocb galaad:-: fozce fíe ín bus nomíníb0 addiV 
tío vel fubcraccio licceramftn mo2ébeb2aícú.videf aúc 15 có^ 
uenirega ramotbgalaadeftvnaoecíHicacibus leuícicís ^ 
fue.c.21 .ec. i .paralípo.c.7.(D*^ndédueftnon poííeftare ^a 
& of q? erac belcbana oe ramatbaim oe móce efraím ergo ra 
matba erat in monte efraím: fed ramotb galaad erat in tribu 
gad vcp3<?ofue.c.2o.ec.2i.ergo non eft ramatba ramocb 
Taad.'Jcé ramotb galaad ^ >ueníc ín fozcélcuícís gerfonicis jío^ 
íue.c.2 j.ec.i.parali.c.7.fed belcbana nó erat oeleuícís gerfo 
nicis 3ofue.c.2 i.fed oecaacbicís.i.paralípo.c.d.ergo nó po 
teraceífe fuaciuicas ramocb galaadmec funt eadé V2bs rama 
tbatramocb.C^liquisfozceoiceCQ? ramacbaeft ciuícas q 
alio nomine appellacur rama: quia éft íbi fimilícudo litteraru^ 
-t ín beb2eomulcocíens fit additío ín fine oictionúrrelpódédu 
eft qjnón funt eadé vzbsquía ramatba eft in críbu efraím vt 
pacec b:rama aút eft in críbu beniamin^ofue. i S-c^té cíntV 
taces que oate íunc oe críbu beníamin pcínét ad facerdoces vt 
pacec 3ofue.21.cerac cu belcbana oecaacbícís Ieuití6.i .p3ra 
íípo.c»«5.ergo non funt eadé ciuitas.5céapparecH quia oe cnV 
bu beníamin oace funtquacuo2V2bes facerdocibusrtn nuHa 
éa? fnít rama fed babent alia noía 3bfue. 21 .ec. 1 .palipo.c. 7. 
H o n funt ergo ídé rama t ramatba ofequenter apparec q> 
ramatba lit ctuícas ín cerra efraím ín qua babicarec belcbana. 
(¿cnomen eíus belcbana.)*f>onítur í? nomenj^uíus vírí pió-' 
peer íamueléfilium eíus qui fuic valde bonozabílísr t ipfemet 
fcrípfit íftud -r ob I? vocatur líber ífte famuelís.f^ílms biero^ 
boá.)3fte eft auusfamuelísrfic enim pacec. 1 .p3ralipo.c.í .vbí 
oefcríbií'línea famuelisoefcendedo acápite familie.f.caacb: 
fed non pomintur ibi oés generaciones medíemon eft aucé ífte 
bieroboá ille quí ftiít reje p2Ímu8. ictríbuú ín oiinfione regní 
ílrael.Tlam ille mulco poft fuic.j .5 .líb. 12 .c.ecíá ille fuic oe ftír 
peefraimibelcbanaaucéoeftírpe leuitaru5.(^ ílú belíu.j'Jfte 
cftp2oauus ílmuélísrt non eft ífte belíu íuuenis acutílfimua 
qui arguít conera eres amícos íob:T concra ípfum iob:oe quo 
3ob,c. 5 2 vfcp ad finé libzi buíustquod pj 9a ille belíu fnít 
filius baracbíel 3ob.e. j z.t ífte belíu fuic ftlíus cbau: ve pacet 
bíc^t^w quia ílk belíu fmtbnsítes ve patee palleg.c.ífte au> 
tm fuic oe ramatba montís efraím.Cjtem ^ teku fo'* ^  
ftirpeídumeozi^cujomnesamíci^ob fuiííencidumei íipre 
^ob: ífte auté beliti erat oe ftírpe leuí cum fimuel elfet oe leuí 
eis ve oeclaracu5 eft:? ífte belíu fuic multo répoze poft íllú:na5 
ille fuic tépoze 'ííob qui fuit ante mof fen vt ín erpofxtióe ^plo^ 
gí pcedentis tactum cft:ifte aúc fuic mulco epe poft mof fen:ifte 
belíu vocacur elíel. 1 .paralipo.cd . ( ^ ilü cbau.)Sic nos appel 
lamus vlcimam lieterá beb:eo? quá ipfi appellanctapbmomí 
nacur aucé ífte cbon. 1 .p3ralípo.c.d.q? quidé accidie ex muca^  
cione feripeo? noftrozum.í^ílií fupb.)3ífteeft vltímus in tota 
ífta cognatione famuelís:fic ením feribitur línea ifta. 1 .paralé 
po.c.tf .nontaméfitreductío vfq? ad pzíncípiúbuius famílíe 
fad ca3tb:interdu5 ením faers feriptura cú enumerat^pgeníé 
alicuiusreducít eam vfc^ad p:incípiúinius tribus vel fami'-
lic:ínterdú auté folú ponic tres vel quatuoz ^ pgenitozes ad no 
tífícandú alicer cognatíone5licec noii coralíter oeferibatur co 
gnatío illa.(j£ffrateus.)t50G reíertur ad fupío:aX fuít vir vn9 
effraceus.Tlá ífrebelcbana erat effraceuseocp erat 02iundu8 
oecerra efraím oevrbe ramacba:!}non eécoe ftírpe efraím. 
(ícbabmt ouas v¡co2e6.)*0oftq$ nociíícata eft.pgcníes pfis 
famuelís.b notífícafoccafio nafcendí ípfius íamudís: ? 15 fuic 
jja pf fuus bébac ouas vxozee quarú vna alcera; verabac qa 
erac fterili6:q pecíjea oño pié t oedie ei famuelé:oj aucq? ba 
bebae ouas vwes ífte belcbana ga nó vídebaf effe íllicitú ín 
veteri ceftóqjalíqsfimul multas bfetvro2e6:ficenímulci tan 
ctí illas babuerút: ve p$ oe abzaa q babuic ouas fimulf.farrá t 
agarben, itf.'jíacob autej babuicquatuoz 6efi.2 9.c.et.3o.fic 
quocp oe oauíd p5.j.2.lí,c.5. 
(EMn aliqñ fueric Itcíeú bf e plures vxozes. 
í&l i t 0 r á > t a^9s m ^Cir" Q? Q"18 bree plures 
vxoice.ijy&ñácáü cñqp in nono tefto nó eft 
' líalicuílícítú.Tlaí^ps videf Ij.pbibuiffecúagerecoe líbeP 
lo rcpudú'.XrDactb. 1 ^  .coícés quícúc^ oimíferic ví:o2é fuam 
nífí ob fo2nicacíóí6 caufam z alia ou^erit mecbaí'.lípparec tgí 
cur gp non lícee oucere fcóam vjt:o2é vel bf eouas fimul fum^ 
peasrquia 02 gp quí repulíe vico2é nó póc accípere alceraj alíO'» 
quin mccbaf.fi eni 15 íntellígaf ípp2íe:necc(reeft gp in ouabus 
VX02íbu5 fit fo2nícacio quia cú alíqs repellit vtozé t oucíe «lil 
vel eric foznicacío qa oimífic pmá quá oimietere non oebebac 
vel quia accepir fcoam ejeiftéte íl!a.1b2imo modo nó póc fta> 
rcqa fialígsfolú repellacv^él? libellus repudú fie íllicin» 
tn non toícaf repellendo:quia cune níbil agic ad fomícacíCM 
nem ptinms fed folú ad íniufticia ga pf2íuac vxozé íure fuo:er 
go vio? fo2nícatío cófiftic qií expulic pmá t recípit fedam pg 
recepcionéfc6e.o3coergoq7null3abiíciac fireceperic fc6am 
cric eodé mó adulceríu.C:3[té 15 er íuribus bumanís núc exú 
ftécibus cá ecctíafticís cíuüib9 ps.tlá fi qs vro2e oncea alia 
ínfup acceperiemacrimoniú frn nó C5 canq? fi níbil factú elfee: 
-zgcúcpconefljracere mo«alr peccactlafiegericnó folum 
matrimoníú nó cenebíc r$ éc puníef agés.íCi^é veteri tefto oí 
cédú gp licicú erac cúc accípí plures vxozcelsect boneftíu5 accí 
pi vná q | plures.Tlá fi fuifíer íllicitú cúc t in coco epe pcedécís 
fecuíi adbuc 15 eéc qa fm nam erat illícicú nulla eííftence lege: 
fícuc ea q erác 5 pcepca oecalogí fuerúe femp illicica ecíá anqj 
oarenf illa pcepca:auc erat qa lege .pbíbeba^ vro? pluralitas 
! fimul.Tlonftae^múífto?:gaCuncfanccip2e6.f.3b:aáí3cob z 
fimílesnóaccepiflent plures vicojescú eéntvirífanctí: accí^ 
píebáe en nee pucabát fe in b" alíqd peccarealioqn reliquilfent 
eas:fiaúeoicaí' q? 15eífee ex aliqua lege oataneceirceftqjaífi^ 
gnareí aliq lex 15 jpbibée:^ nulla talis fuic in veten* ceftó ergo 
> íemp mancbae lícícúXin lege nae z i vecerí ceftó accípí plures 
v Vjco2e6;(r:3fcé nó pe oíciqj 15 fie5 íus nale vel 5 aliqua róné: 
na ad 15 interdú aliq ronalis cá moueCf.ga viri fm oefideríú 
nae íiiclinácur ad cóferuádú fpém p^ppagacionáfs íncerdum 
nó cótingíc gp ex vna vro2e quá bne ¿lej recipiát:vtpoce quia 
ípfa fterílís eft vel ex aliis caufistergo v i faeis eé licicú ímo ró^ 
nabíleqpvírípolTenceúc alsvxoacs accípe.(n3ícén5 fequíf 
adl5aliqinboneftasnecviciúificucfeqturfi vnafemína bfet 
plures vírosrergo f m nam nó eft íllicitú accípí plures vxo2e$ 
ab eodé víro:t fie femp fuícv% adeps faluato2íá.6iolúaue¿ 
vídebaf in 15 eé vnú grauamé I5 paruú vxoiis p2ío ouaeX.ga 
nó polfeclíbí reddí oebítú ficue redderetur nulla alia exíftéte 
vxoíe: vel qa fupueníéce noua vxojc fo2ee víroílígerec íllá fug 
pmá í ex u 6p2íméí atc^ anguftia ref pozAdjOb 15 áe vir i q 
eriírdígíofiírímiiióaccípiebaetcdam vxo2éfineofenfu p2íe: 
fcii.íliíeoeab2aá q pmo accepit in vxo2é farram: poftea ve^ 
r f pimpermultúíempusnon pareretme perirene ^miííío^ 
nesfacce 
tn.q.i. 
t 
ró. 
Capítulum. j , i M c g ñ t o s 14 
tío. 
D 
alta CP» 
© 0 . 5 
m o 
Mñog? 
CHítmu" 
iícrébfe 
plurejvi 
nibus. . 
*píiaró 
*rcó3ra 
íio. 
perca cí 
gemina 
poftipje 
gnan'óet 
Vni9 fe 
9l> vno 
^riíj t í 
nís fc¿ femfuíabiaerccauít farra vt abzaa aecíget agar í 
ré^adpcea íníuGfecítiaiiboctñneqiiac^ kcem/Jdé p5 xx 
íacbb <j cu bf et líam racbd vxozcyM pees racbel accepít ba 
> lamaiKflláeíugmvj:ojc:'rúei u ad pees líe accepít jdpba m 
v v5ó:c.5en.c.5o.!lhid tn grauameti erat víozípme ín accí^  
" píédofcóamnó vídebaf íaj eíTegrauamé gagtínebatad íua 
víro?:/nemmí aút íníuríá facít gs vtens íure fuo.'Bínterdíí tí! 
file quí oabat fiüá fuá vjco:c afterí fírmabat cu eo pactó ne íl^ 
lavíuentealíáfuperduceretvrozé:-: nuic ílTe renucíabat íurí 
fuo nec vltra poterat accípc:fic p5 oe ^acob g accepít ouas fí^ 
lías laban ín vxom pepígítcp cu co labaunc accíperet ar5 vjco 
resfuper filias fuas 1 neafflígereteasrínciiíus teftímoníuere 
¿crmit lapídeos títulos ín monte galaad 6ení.c. 5 i.p? ígíí g> 
aboibecoudítovfcpadlegéeiiangelícá nófuítalíaií íllícítu5 
plures fimul babere vrozes.C^líciuís át at'r rndebít.f.g? líce 
bat íudeís bf c límul plures vrojesiboc tflí erat er permí íTíone: 
oeiisnácpplura gmííít íudeís ín veterí teftó ad ourícíéco?" 
dís eof íicut patet oe líbcllo repudíí OÍDattb. 1 p.vbí 5Eps 01V 
yít ad ourícíé cojdís íiideo? líbellus repudí) cocelíjo effc: íic 
quo^eratoevfurís quía oeuseas pmífitíbí bmtzixScd 
¿bíbuít ínnouo ieftaméto.Xuce.c.d.fic quoc^ erat oe víndí^ 
cta.ná permíttebaí' íudeís q> poífent ínterfícere occífozes pxi 
mo? fuo? anteq^ confugerem ín vrbé reftigíj etíá lí íl!í ínnocc 
te8fuíflentínoccídédo:nu.;?.c.|2míttebaf etíá vulgarís pur 
gattorcu qm's baberet Ví:o:é líifpectam fibúoeboc im.c.f .oía 
tamébecfimtínnouoteltóabolítaa'udeí^ocubec facíebát Ij 
arsftuléíllícítafojét gatñ oeus gmíferat cffícíebátur lícita. 
(C^ndédu eft boc non liare ga ín veterí teílo ílía oícebantur 
efrci2mílfa^unc^fmfenc«erátlídta:íic«tp5 oevfnns que 
fm fe íllícíte funt.Tll fm aríílo.etbí.Ií.4.DÍíít vfuraj ad turpe 
Mucróptíneretoelíbelío repupíH vindicta atep ceterísídéps: 
\ qm ín quolíbet ífío? aü'quíd eíl contra ratíoné:non efl at fimi 
I leínvvoppluralítateiquíaíbíníbíleíí ínbonefhírídeono pót ©reí fitgmíflTaga permílTío ptínet ad id q6 aííquo mo íllící tum eftríolu aut boc eíl íllícítu ín lege euagelícamon gdé tanqj 
fm fe fít íllícítumrfed quía íam vetítum ell. 
(£jSln fuerít alíqñí licítu eande vxozé bf e plures víros. 
i f ^ l t t ^ r ^ H t t * vlteríusficutlsautalíqulícuít vnu víruj 
^ ¿ U C r c i U r plures accíperevrojestannuclíceatvfalí 
qñlícuíteandé vjco?é plures accípere víros.Cpícet alígs g? 
ñem cü coniunctío matrímoníalís fít ad gríatíoné: t ínterdú 
femína accípít alíqué víru g frígídiisdl velmaleficíatus vel 
qualítercunc^ ínbabílis ad generádu ímpedieí finís matrímo 
nífnífí fozte alíu acceperit: vf ergo cp líceat alíum accípere ve! 
alíos vel faltéalíqñ boc líceret.C:*Añdédu eíl qp penítus ell5 
ratíoneeadé femína plures bfe virosa I3 multe roñes ád 15 
eépóírét.b2euíter aut nouéérut.*(Lr'í>2ía e(l oígnítas fejcus: 
quía vír eíl caput vcous vxoi nóefl caput vírí-1 .cbo.c. n • 
ideo multa opjpmítti vírís q femínís gmíttí n5D5»*(nSc6a 
ró efl ga cp eadé mulícr béat fimulmultos víros repugnat ín^ 
tetíoní nature.Tlatiira.n.íngeníauít coítu 1 oeí volutas í? fia 
tuít atq* bumana ratío boc oíctauít vt p coím fieret griatío t 
coferuaref natura fpecífica fm fuccelTíonérf? lí eadem mulier 
multosfímulbfet víros ípedíref illa íntétíoganucg gígnere 
polfetimulíer náqjqa pluríbus cognofeií ín tpíbus fibí vící'' 
uíscócíperc nuqp potificut p5 oe meretricíbus q cua plurimia 
cognofeaf míníme tií cócípíut.<rBi át mulier a oíiierfís v i ' ' 
rísDíucrfístpibuscognofcaf ocípereoe vtroc^pótrítatñ g? 
pjíus paríet fetu qué ab vno cócepít qj ab alio ocípíat:cpper^ 
tum tñ eíl vt eadé mulier a ouobus vírís jcepiflet íta q? poíl 
coceptioné ab vno tactá íjceperít ab alteromá I5 coíter fea co^ 
ceptíoeclaudaf ozíftcíumatrícís íta vt fcmenintrarenópoíTít 
ífic oceptus no poííit celeb^ri.5nterdu tn cótíngít vtét occ 
ptus fíat facto alio conceptu vt pote ga aut manfit os matricís 
apertuiaut quía pollea ex kmoic Ubídínís apertu efl vt aít fo 
línus ímpoIíHo2»c.oe bíjs quefuerunt mírabílíaín bokX,cp 
almena peperitberculé 1 ílíde? ff em fuu quos oíuerlís conce 
ptíbus edídít:cp tato manifellaf ga oíuerfis tépo?2 ínterual 
lis nati funt vtpote fí vnus poftalíú vno inéfee^eodé vtero 
natus fitiboc tñ ranífíme vifum efl:íóad boc leje bumana ada 
ptarí no poteratiquia ergo fi eadé vro? plures víros bfet i l l i 
eifdé tpíbus vel vt eís placeret ad banc accederé vcllét feque^  
retur ínconueniés.0.afrígnatú.f.gjílla mulícr concíperc non 
pcfret.Tlon ell autéboc ínconueniés ín virocií plures vvozeS 
b£ beat:q lía ppterunt plures Violes ab íp!b cóí ípere t boc ín 
téiQx latís vicuio nec vna imp¿úkt£ dera^fiettt lotb ouas 
filias fuas ín ouabus fíbí continuatís noctíbus fecuiidauít vt 
patet 5€ií» 19 .cet vtracp ante boc virgo erat q? ad boc maio 
rcm oiffícultaté íngerebat/Aatío autem oiuerfitatí) ín boc ín^ 
ter víru ívicozeeíliquia vír eíl emíttens femína I t recípiés. 
CjCertía ró fm Hug-ell quía pluralítas viro? ad candé veo 
rcm repugnat facf o matrímonü.Tlá matrímoníu eíl magnu 
facramétu ínter iCbu'ílu t ecelefii vtapls ad epbe.c.í.ín boc 
auté facraméto vír.íXbuílus vnic9 eíl:vjco? aut.í.ecclÍ3 lícet 
vna fít ín fe totaiquodam modo tñmultíplecefl vt oíflínguít 
^ugu.f.trípk)c eíl eccleíía.1i>2fa efl eceleíía cótépíatíuosfigna 
ta per racbelé.Scóa eíl cedía actíuojz fignata p líamXertía c 
eceleíía cotéplatiuo? mercáiarioiz fignata per jelpba ancíllá 
líe.t?ec auté ratío aliqualrqultú adnosconuíncítitíl; quátui 
adllatupoíiticu ínter gentiles vel farracenosautíudeosuV 
ter quo5 no curaf oe lígníficatióe facraméti milla eíl.CQuar 
ta ró eíl q? ga vna vxoz babeat plurcS víros repugnat pací ico 
nomice: vír auté t vjco? nofffolu accipiunf qgtú ad cóícationc 
naturalé q eíl .ppter fímile tertíum oerelínquere vt aít pí5s ítt 
pmopolí.q)pncípale cífcfj étpgcóícatíoné íconomícáqdlad 
o[eruationé índíuíduí vtoeclarat ariíl.i.et.i.c.pmí poIi.pa]c 
aút iconomíca oftítit i bona babitudine recto i^s íconomící ad 
fubdítos.recto? át ell vír:fubdití vero efl vxoz 1 füíi -r ferui:fl 
aut ponerétur plures vírieiufdévjcozis cént plures rectozea 
equales eíufdé oomus:qdnec ró nec natura patífrga oís pías 
cólaté babere recufat:fíceniaít lucanus f molíbjooe bello 
íulíj celáris z pompcúnulla fides regní focús oís alta poíeflai 
ípatícns confoitís eritnccgcntíbus vllís credíte nec longe fa 
cto|2e):emplapetanf:fi'atcrno pzio maduerefanguínc murí, 
3dé vult flatíus ín tcbaideXtíimo oulcius vnú fiare loco co^  
me8lbcí)8oifco2díaregní.(n5tccuíflí vírí regerétoomú z 
> ípfí multa capítababeátueccíTeé animo? ofequi oíueriítaté: 
v 1 fíe ínrerdu córrnría mádarétrer quoneceflarío líe fequeref 
| -jóflructio iconomía:toñr toti9polítiecuallítuaf poli^ ^^ ^ 
I íconomís -r erqlíbet iconomía fimílc fieret fi pmítteref vicozi 
| fimul plures bfeviros.C^té repugnat ad boc ejcgte fubdí" 
to?;ga cúoiueríívirí oíuerfafieriimperarétvjcozfilú': íép 
«i neícírét cuíobedírét:i tune fequeref q6 oicítíbuHUs 1 bf 
TO3tt.tf.c.f.nemo pót ouobus onis feruirerauteni vnú odio 
babebit í altcm oííígct :aut vnú fuHínebít alteru cotemnet. 
C:3té boc oato non «peurarenf bona íconoma cu vn9 rectoi 
íconomíe íubcrct viiút alíus altem:nó ergo oecet líc«ííe:l5 íí' 
cuteílosdo naturega regíménatureefloptimú:f5 natura bj 
vnú fncipérergo ín iconomía crít vnusf nccpsa'fla aut íncó' 
ueníetía non fequúf ñ vnus vír b$ plures vrojcsrga vjco: no 
oomínat fj fubdíta ell: líc.n.ps pma ad cbo.c.ii.'zadtbiVi. 
c.z.f.mulicréautoocenópmítto necoomínariín viruioatís 
ergo pluríbusvíojíb'eídé viro nó oanf plures rectozeseíuf 
dé íconomíe f; vnicns:oanf aút plures fubdití ad quos non 
fequít turbatiomá oatie multis fubíectís nófequif eé multa 
^ncípía agédí nec mouédi ga fubdims fnn q? bmóí nó bj ín fe 
pncipíú fui motusfsmouef aplato vel rectoze:oaiísaútplurt 
bus rectoubus oanf plura pncipia agédí:-: fie fequíf turbatío 
íconomicC^wínta ró eíl ga eidé viro ínterdú bona efl plu 
ralítasvío? vtfiec vna^Ié fufeíperenó pót falté eje multís 
gignattlícut abzaá tecitga oeus ^ míferat cí femínís múltipla 
catíoné:? ga vídebatq? nó potuiffet gígnere ex farra cu multo 
ípe gífationi opera oedíffet cófilío 1 pcibus farre accepít alia 
V]co2é.f.agar ce quagenuíf.vt P5 5eíí. 1 ¿.efeminc át I5 refpe/ 
ctu víri boc accídat ínterdú tu ínboneílú efl q? ípfa a multis ac 
cipíaf ín vjcojé: f3nó efl ínboneílú gp ídem vír accipíat plurea 
vxo2C6.(r^m ró ga fi cídé femíne oarenf plures virí oato 
g> ííla femína ocíperet qú illí víri ad eam accederét qficuncp 
veUét:rarotñ faref gjcognofceref pkeibocm magnú íncó 
ucníéseflga patres valdeoelíderát cognofeerefilios fuos; 
lble.n.tHnc matres filíoscognofeerét: víri aút nó:q6 erat cía 
collere quáda magna oelectatíoné:boc auté nó fequitur oatíS 
pluribusvwibus eidé viro quía tune quílibet vír cognoíce' 
rct filíum fuú:na5 omnes natos ab v]co:ibus luís cognofeeret 
elíe filíos fuos velut lí vnícl bfet vxozc.<£:&tpt\m* ró ell ga 
pluralítas viro? eídé mulíeri repugnat intétióí nature t recti 
I tudíní finís Oetermínatí a rónctlatura ení 1 recta ró volant 
I matrímoníú ad ^lé: fed vna vxoz ex vno viro fufficíéter cócí 
^ pere pót:ergo fi poneretur alíus ílle non elfet ad gígtrédu fed 
i ad oeturpádú z obUadugíiatíonúfatísenís notúell q f^í vna t 
| vroífimul plures víros velletqj nóad^lé 15 ade^plédá líbi^ 
[ díncí'acíebar.íft€ auté finia ocoidínatus cíi zmlc pflíwwa 
Xertía ró. 
Xríplereo 
cleíía feom 
Cuarta ró* 
IRegnú 
cufat bfe 
cófoité. 
Xucani P 
fue. 
Q m m r * 
& m ró. 
Bepiíam, 
S & b n k n ñ $ í n p % , i ¡ b x i 
cétosfilioe 
gcnuít* 
Oamrd* 
C 
Amojama 
temad oía 
Bcmce 
ÍU8. 
fus. 
•fccrcalís í 
fanía ggfc 
mtnao. 
MáíikSphi 
iocaprud. 
[ cimde aut vírum plures bf c vxozce bu (íatinon ad libídine 
I ad pK>Ié:quía ad Itbídíné vna eí fuffícíf ad pzolé aut no: quía 
? poflq^ vna cocepft vfq? ad.<í .vel. i o.mcfcs ítem ocíperé non 
> pótrpot aut vnus vír ín eodé auno multes fílíos cj: etTdé vyo 
I ríbus procreare ficut aít - Jrancíícu 9 petrareba oe quodá re^ 
I ge oe^prperaíaducrfafominag? Tercetos filíos génit!t:neceí 
feáterat apiñe ínciuolíbet anno.zo.vel^o.íllojum gífaret. 
CrDctaua ró eíl ga pluraíítaa, víro^ ad eade viciojé repugnat 
pací politice c feonomíce no gdé folu qimm ad regímé ícono^ 
inícú oe quoJ.oícebaf adbuc magís ^ t ú ad petítíone oe^ 
bítÚDtíngeret nácp ínterdúoés ab eadéV]ro:e íímul oebítum 
petere: ga ípoíTíbííe erat oíbus fimul rcddí magna oífcoadía 
t vulneratío ínter víros feqnerefilicut eíl ín ouob^taarísant 
fllíjs b:«tís ^rédétíbus oeeadé femella:fit.n.ínterdñmo2e t 
oura vulneratío: íoztíus aut amo: íCs vírís ínfígíf qa cosn<> 
fcút qó amantrq? aút magís cognpfcíf magís amaf rbeíííe aüt 
no cognofeut ñeep aut amo: ín qourdá vírís foztís nímíum fit 
pjganiilluslabomagniisvídef amatírígnes nótímeí:níuea 
rpernftigíadíjs fe opponíttoíacp píenla fibí grata repntat oum 
tnofequaf amatumrvt aít leneca tragedía.4.cuíus títulus eft 
b^olítus ín carmine qrtorcu pbedra amo:e flagras bf polítú 
alloquésintroducíf oícé6VeImcfo:o:é bypolítevel fámula^ 
voca.lamulaqj potí9 amé remitiu fcrá.TlÓ me p altas iré fi íu 
beas níues pígeat gelatís íngredípindí mgísrno lí per ígnej z 
infeíla agminarcúctíspatusaiftbus pectusoare mldatarre^ 
cipe íceptra me fámula accípetfinu recepta fupplicé ac feruá re 
ge:mtferereamátí6.([:0:pbeii6étg cetera fuis cantíbus fu^ 
perauerat amo:c fo:té fugare no potuít:f5 quo potétíuf oía ter 
re infcrnic^ móítra placaret fom'us ineo recrudefcebatamo: 
Vtaít leneca ín tr3gedía.pua cuíus títulus elírbcrculcs furés 
carmíne»4.qj íncípítamíttes potuítfiectere cantíbus vmbwc 
otíos í voto fupplícúoe boc ét boetius t>e cófo.lí. 5 .metro vu 
tímoX.felíjc g potuit fonté víferc lHcídu.Xanta.n.amo:Í8 ví^ 
uacítas c t vulnerádiptas vt no iníuría cu antíq gétflííaj vn^ 
guiase ardétestacesbfe oírerítrvt aitífido:us etbímo.Iúg. 
vbí agit oe oí js gentiiuíse boc ét feneca ín tragedia.4.q oící^ 
bypolítuscarmíne,4.aít.oíua non mítí gííatapótoiquá vo^ 
cat matré gemínus cupidornulla paje illí puero ¿ o:bé fpargit 
efitifas agñís fagíttas.tela certo íaculaf arcumon b3 íatá oa 
ta plaga íronté:monet bíc eftus iuueim ferocesreócítat flamas 
feníbiif^? felíís.Solus,n.amo2 efl g víros fo:te6 emollítrou^ 
ra qíp ofríngít t nó immerito'.ga fo:tÍ6 elí vt md:8 oílectío t 
©tira vt ínfemus emulatíoilampadeseíus lamp^ ades tgnís aq 
multe nó poterút ejcttngucrc fiumína nó ob:uét tllá vt pi cátí. 
c»8.fatís,n.bocp5ínberculeg cúoía térra? ínfero:ú(^ moiv 
flra indomitis íUís viríbusoomuíflet roloamo:e íoíes filie 
regísetbolíe fuperatusad ancilíaría míníflería oeductuj én'ta 
v t ad pceptú eius femínea vefté índuerít:oe H ouídíus ín líb. 
beroidugoicif líberepíílolap íneplá oeíaníre adberculé: q 
íncípitrgratulo: etbolíá títulís fuccede nf ís: vícto:é vite fuecu 
buiffe qro::oe 1? meminit ^ oanes bocatío oe certaldo.in líb:o 
cecafu t ruina p:ícípum.t fenecaí tragcdía.4.carmíne.5.aít 
natus almena pofuítpbaretrás'rmínaj: vaftífpolíu leonisi-r 
oarí paflus aptari oígitís ígmaradoe.-r oari legé rudíbus ca^  
píllífi.crura oíflinao relígauitauro.luteo plantas cobíbéte fo 
co^manuclauam modoqua gerebat:fila oeduyít aperante 
fufo.(r5déquaf?Deviro fom'acbílle legíf quícúibello tro 
íano polirenl pzíamí regís filia adamaflfetíta vtoeperíret ín 
amo:é illíus ceterís ad bellum euntíbus:ípfe ílecto íedés traf 
cía lira cantus amatojíos ^cínebat.oe boc ouídíus inlib:o be 
roídum ínepiiTolabuTeídie ad acbíllé q íncípítrquam legis 
• rapta b:ífeídc Ira venitvírbn barbárica greca notata ma^ 
nu.ín bijs ením ínfiííéduverbis nó eíl.qiñ magnítudo buíus 
imatou'j furo:ís ibis ínerplícabííís efl.£t fi qe fimpl'r motu$ 
fo:titer amare pót quáromagís cu alius ré amata ímpedierit 
B«toccupauerit.tunc.n.magnavisíncrefcít amo:is:ñc eníait 
ouídíus.i.líb:o oe remedio amojis.foaíus bermíoné íó oíle^ 
rít bo:efles.eé g? alteríus ceperat tila vírúpe boc idé ouídí9m 
líbzoberoídú ín epíftolabermíoneíad bo:éíté q í^cípit:pír^• 
flcbílleídesanimofus imagine patris.^Sed orguet alíquís 
ep idé incóueníés fequitur oando plures vxozce eidem viro, 
Tlascum vír -z VíO: ad paria iudícenf p:ímá ad cbo:m.c.7.f» 
Vír non babet poteflatéco:po:ísfui léd mulíent mulier non 
babetpotelíatéco:po:ís füífedvíncujpluríbus vrozibus p 
codétpevír reddereoebítunonpoflet fequitur cotétióí oí-' 
ílurbatío iconomíe.C^erpüdcíiir q? non eftíunilem viro? 
vro^rquía fi 0110 víri ab eadé ví:o:e limul oebítupeterét cuni 
ípa nó políet vtríqj reddere fímul víríg foítíozes eént pugna 
rét ftig boc vfcp ad mo:té:-z nullus eét recto: iconomie g eos 
moderan políet:fí át plures v?:o:e5ab eodé viro fimul oebítü 
petátnó fequíf boc íncóueníésrga vír q earu recto: eft ipfanl 
fedaret lítígia -: cuí vellet p:Ío oebitú redderet:cuí át poílerí0 
polTeri^.cbUcl íllísad reddédu oebítu5 certa tpa affignaret: 
ficut técít íacob g qtuo: vxozcs bébat 1 cuícp obitu rcddebat: 
15 vno tpe oeterminato manebat apud vnam c alio tpe apud 
alia:-: fie no erat otétío ínter íllas:íacob tñ multu fe alíígauerat 
fubifcíéstotávolutaté fuávolutati vxo:u.r.q>qñ aduenerat 
tjjs accedédí ad vná nó accedebat ad alia ét fi boc cócupífce> 
rev.z fi illa apud qua manere oébat reddédo oebítu alíquo té 
po:e vellet ius fuu venderé alten vro:í poreraí::fic.n.p5 6cñ* 
c. 5 o. vbí cu eét tfjs quo íacob mancre oébat apud racbelred^ 
dédo oebítu 1 racbel owffct líam vt oaret eí oe mandragous 
fiííí luí ruben qs oe agro attulerat: oíjcítlia parú tibí v : gp pri* 
puerís mibí virú meu nífí -r madrngozas fílú mef tulerís: ói> 
jcítqj racbel oo:míattecumbacnocfe<p mádragozísfifu tuí. 
í úqj vtraq? buíc paao ofenfifTet egrefía eft lía ín occurfu5 ía 
cobreuertentisoeagro adveíperú:*: aitad meínquit intra 
bis:ga mercede códujei re .p mádragojís fiüj meí.C11ona ró 
cft ga fequeref magna abomínatío cum v«iu5 vír cognofeeret 
q? alius accedebat ad eá qua íple carnal'r cognoíccbat.ná cum 
ífle actus turpís fit 1 valde íedatín9 nimia abbozreret glíbet a 
fe fedatá ab aliooeíedarí:t indúceret víros ad nó cognofeé^ 
du vro:e6:':p5 ga nó lolu aligs abbo:rct eá q ab alio 6fedata 
eft:f$ íterdú illa quá ípíe fedaiuc.^ quo íegf id qó v : ín ama 
tozibuscarnís vt cu alíqua femínaanqp potíau^ optatá nimíS 
amo:e oíle]cerínt.*0oft^ eá carnahter cognouerínt modícum 
ap:ecíenf :iam nó eá f5 alia oílígétes: 2 nó lolu nó ap:ecíantur 
fed ét fit ínterdu Vt eá q* ante nimio amo:e oilejcerínt buriltíV 
moodiógfequanfibocn.interardétílíímos amatozes vifu? 
effcvt pj oe amon filio oauid g ita velxmétífllíme oííexit tba^ 
mar Íb:o:é fuá vt oeperiret in amo:é íllíustcu át víríbus eam 
l oppumés cognouiíTetrfactú é vt magi5eét odíú quo eá poftcg 
t cognouílTet infequut^é:^ ferociííimus ille amo: quo añqj co 
| gnofeeretca oilecerat.j.i.lí.c. 15 .S i atoarenf plures vxozcs 
I eidé vironófequí'f Biga nibil magís aliqvxo: viru tedatus 
reperiet fi aliá cognouerítq? fi nullá vnqp cognouíflret.ÍM'ueiv 
fitatís ró eft ga vír eíl emíttés: femina át redpíés.p5 ígítur eí 
íupío:tbus gp núcg lícuítnec I5 eádé feminá plures bf e víros: 
lícuit ttt eundé viruplures bfe vxozee cu boci vetitú nó eéttt 
fle lícuit belcbane patrí í'amuelís bfe ouas vxozcs oe gbus bíc. 
CD2>cd arguet aligs ga Deutero.c. 17.boc Jpbíbeí" cu oícit" q? 
rer nó accipíet vxozcs plurímas que allicíant afum eiusiergo 
oeoibusalúsidéerít.C^ndcndú eft epínregibus rpálíter 
bccoíctuefi:quíaípfi p:efidere Oebebanttoti multítudínúvñ 
téperatílTímos í reguíatos eos g róné fug oés alios eé opo:' 
tebat.íSmo: át pluríu femínaru ad turpiííímas ípellítpalfióes 
qó ín rege valde coueri oebuínoe relíquis át nó eft ídérga di 
nó pfideát nó eft incóueníés fi ínterdu a fimflíbU) moueáí" paf 
fióibusu'Ó nó eft vetitú eis plures bfe vxozcs,%\io mó cóue 
níéttus 02 gp idé eft in regíbus t ceterís.í.q7 jpbíbef vxozim 
multítudo ío:dínata:f5nó<pbíbef qcuc^multitudoivn oí íbí 
? q?re]cnóbébít ví:o:cs plurímasioauid tu g erat vír fanctus 
J babuítfimul plures vjrojes vtp^j.i.lí.cj.^bíbebaf tñ talis 
I multítudo vjcozumqualé babuít fa!omon.í.q7b3buít vxozce 
I quafi reginas feptingétas 1 cócubínas trecétas.julí. j .c. 11 ¿t 
cátí.c.<5.oícif qjadolefcétulariínóerat numerus.íóiftamultí 
tudo cffrenata guertít aiuj lalomonís:ná. j . 5 .li.c. 11 .o: q? oc 
p:auameft co: falomonís ^ pter vro:es:bf e auté paucaa vro 
res fimul non erat vetitú í fie lícuit belcbane bfe vxoicsoms* 
(Tlomen vní auna 1 nomé fcí>e rencna.j^nna eft quá fufee^  
pit p:io i v¡co:cbeIcban3:l3 poftea íujjduíit fenéná:fo:teát qi 
anua n pariebat qgq^  oílígeret eá vír lu'til ne fúie^ple mane 
ret aliá fugdu)cit:fic,ii.fuit oe ab:aá erga farrá v¡co:é fuá e¡c q 
cu .plé fufcípc nó poflfet eí^pcib^accepit agar egfpíiá C vxozcs 
^eflí. 1 ó .c.(fuerutt^ filíí fenéne}.í.accepít filíos belcbana ce fe 
nénav]co:eíc6a:abudabat.n.iftaí^Ievn efierebaffupannl 
Ví:o:é pmá cxpzobzae ci fterílitaté fuá:^ gp oñs oclufilfet vul ' 
« I eí0.(2tnne át n erat lí beríj.i.anna nó poterat bfe filíos qjq? 
magno tgecobabítaftet viro luo ? amboédílfent opera gene 
rádí^pléierat nác^ anua fterílie íó fuguacua follicítudo erat. 
(£;&n auna máter famuelís fuít fterílís naturalífcr:vel oe9 oe^  
deríídinpenanv >-
l l o r a 
ratio. 
ná quá 
nimio a^  
mo:e oí 
leyít p* 
copulatn 
lepe oij" 
ríííímo 
odio p' 
fequaf* 
Ouare 
C a p í r u l u m . j . 
di. 
giiatío. 
4UCÍOJÍ5' 
nanaíce 
mm 
T)n 6 §%0r0tdi$*ve$nmqñerñi6crmnn$r dí> eueniT" 
'¿¿Z* ISí&lJIT1.1 fet vel oeiio íftod fccerat vtpoílea ptus mírabí 
\i6iukcrcf.(£'&ñdédüéfmqito(áñqyxmís puauerat amia 
ad tpis ptlte paríédí: vt ínfans g gtgnéd'erat pcíbue babere^  
aoeo trntrabilúis b"fteretrlicutínterduoeusalíquépcutít vt 
poítea fanet.C^n^^u ^ boc no ftare:na oeus nó ínfíígít a I¿ 
quápcnácui*$ vt illíus poftea remedíu adbíbeattqa ín \y mú' 
bm nobís gf am faceretrétga a pncípío tníufte maíu ínfiígcre 
Víderet cum ilíe cuí ínfiígíí níbíl mereret:fi fo2te folu pg boc 
ínflígebafvt oeus poftea fanaretnec etíáoeusalíqué gcutít 
vt fanet.tía fi ínterdu alíqué pcutíat z poftea fanet non peiv 
cuffít íolú vt fanaret: f? ob alíl cám ficut p5 oe tbobíaX.ad vír-' 
mtíeerpertcntía vel q:peta nfap:omerenf vel ocaltjs cau< 
fis.C^deo oóm q^fterílítasnon fuít inflicta anne a oeo fpálí 
teradtpsq:tunevideref ei iniuftusníft oemeruílTetrfed fuít 
íftafteníítasanneanátíuítatefuaríta vt nunqjeétcjn fterílís 
cétiquonfc^ oeusea fanaret:ea át que qs oiequíí vtero ol 
bfe nálítenq: er nátíuítate b5 p^ opter alicjs cas pzoueníentss 
e]t:p;fcípíf5n3ture:nec tñ ífta fine oeí volutate aur iudtcío fíut: 
íple eni eft recto: totíusnature.Ouare auté voluerítcpa pzín 
cípío anua narecref fterílísrfojte oíd poffetq? B erat vtpoftea 
íllí fecundíratem pzecíbus oaret:ptus eífet mirabílísmec eft 
íííud ltcut.s.oíccbatur.f.g? oaretv eí ín pená vt poftea fanare^  
tur»1lam ín pená bfe oicímur ea quecü fuerímus nobís ínfíí 
gunf mala:-: fentímus nobís ínfiígí:cupííus ílíanó babuím9: 
cíiiuir { que vero antsQ; nafceremur nobís merátinó funt nobís pena 
bf e i ps^  | fed na:nec v: oeus alíqué granare fi er vtero facíat qíítercúqj 
r oífpofitum nafcí vídereí tñ fi poft^ natus eífet potííííme cu 
puenííTet ad etaté ratíonís capacé alíquápená fine mentís úv 
fiígeret:quíaíam erat cuí ínfi!gíf:íimíle auté p$er verbas rpí 
o^» 9 .cXum quefierát oífcípulí oe ceco nato quís peccauerat 
ípfe an parentes eíus vt cecus iiafceret irefpófum eft eí5 gp nec 
> ípfe nec parétes eíus fed vt manífeftarení' opa oeí ín iKo.f.vt 
5 cb:íftus poftea mírabilíter eum fanaret:fi tñ ífte cecus nó fuiP 
I fet ab vtero cecus fed poftea oeus íllí fpálíter müírífletopojte 
Ibateffe alíquod oemeriru eíus:t non folum vt manífeftarenf 
opa oeí ín eo:fic aut oe auna fi fueríí fterílitas a nátíuítate eíus 
poterat eífecóiKnicntera oeo inflicta vt poftea eam fanaret: 
fitamenínfiíctafuiífet poftea opojtebat oarí alíquácám oe> 
merítí que non apparet:ideo oícendum conueníentíus q? et 
nátíuítate erat fterílís: fed poftea oeus tríbuít fecundítaté píe-* 
cíbus'r Iacb2f mis eíus. 
(Cmdadponifbícannefterflítasífuíftlííp pees natíuítas. 
¿01 t ^ ^ r ^ f f l l * ^ r í " 6 AreP0"i^ ^<luc>modomf famue 
tSc** U 1 1 U I lis erat fterílís t qúo obtínuerít filíu pcí^  
bus íacbaf mofis.Tlácú 15 íntedatur vita-z regímé famuelís í 
pncípatus regu fequétíú poft famuelé: fufFícíebat oici gp natus 
fuerat vel poní vita ílli^ét fi oe nátíuítate nibil ageref .(C^n 
dédu eft q? boc fuít erp:elíurnadfignadu maío^é.pbitaté fa-' 
muelís:íntédebat.n.bic feríptura oefignare vírtuofus regímé 
tpísfamuelís^ga íllíboies femp ínter ceteros fpálíozes funt 
quos oeusfup oditione? nature nafcí fecít:g) oe famuele fuít 
cefcríbíf boc táqp certífTímú teftímoníu ^pbítatís eíu8:fic aií 
fuít oe oíb9 q alíquo modo míraculoíe natí funt vt pj oe ífaac 
Ta S a^ 2aá cétenarí9 genuit:? farra cu eét fterílís «z nonagena^  
ría oefiílíentc^ eí fieri mulíebzía ocepít 6eñ. 17.et. 18.c.q fuít 
pater oium bebzeo|2 -z magna eíus fuít p:obítas:filí* quoc^  re> 
becca vro: ífaac fterílís erat t oeo oáte peperítgemellos quo-' 
rum alter fuít pncepsoium beb^o|2a oeo acceptiífímus éeñ . 
c.i?.ficquo(^ fuít oe beato 'Joánebaptífta cuíus fterílís mf 
erat: fed angdica reuelatíóe ptus pnúcíatus é Xuce.c. i .fuít át 
talis vt á cbzíftolaudaf i meruitmec qdé medíocrí laude f5 ma 
):íma.f.ínter natos mutier non furrerít maio: ^ oáne baptífta 
XDattb. i i.-z Xuc.á.c.(nSiiniliter quoqa mf fanlonís fterí^ 
lis eraf.fed poftea pdícéte angelo acepít -z natus é índe vír ro^ 
buftíííímusbebzeo^gvíndicauítífrael oeboftibusfuís 
di. 15 .c.oe :£po át quí míraculofe nat0 eft oícere nó attinet q» 
pfectus fuerít -z aliqd magnu:n3 eum vírís cóparare fas nó é: 
fuít ígíf oueníens oeclarari fterilítate5 mfis famueliktum vt 
laudaré^ opa oeí ín illartuj vt firmáis teftímoníu eét oe pzo^  
bítate famuelís q míracuíofe genítus fuerat-íStafcédebat vír 
ille oe duítate lúa ftatutís oiebus).í.belcbana afcendebat ad 
fanctuaríuoñi ín íflo oeterminatís tépozíbus.f.in feftís o^ diV 
natísalegeajdlfaeíédufacríficía.f.tríbu6 tépo:íbus anníXín 
feftoa5ímojá -z ínpentecofte^ín feftotabernaculom.^ ratát 
emitas oe qua afcendebat ramatbaaiá in illa ferog babítauít 
ften'Iejq 
psrturie 
r«nt. 
antemtiuítatem famuelís vtpatetj.ín Iiítera.f.reuerfic^ funt 
•z Venerut ín oomum fuá ín ramatba:etíá babítauít íbí belch a 
na poft naííuítaté famuelisMiá cuablactatus eét tactufe^ trruj 
anno^ z -z ouctus ín taberf laculu oní o í gp redí/t belcbana ín ra 
matba ínoomu fuá.iequétí.c.nec folu belcbana babítauít íbí 
f5 ét lamuel vfq? ad fenectuté fuá. J.c. z.-z vocaf ífta cíuitas ra 
matbafnalíonoievtpj.s.drCM'cutqdáíudeíq? belcbana nó 
afeédebat i fanctuariu femp eadé vía: fjnuc vna vía:-z alio tpe 
alia vt annucíaret oíbus í i raelítis qé írét ad adojádu oñtn q: 
ípfi nímís oefides eráí:potíirime ga oíftrabebát eos a gbufdá 
facríficús ftlíj belí ofní t finees vt P5 fequentí.c. 
(Cüuare belcbana ter afeédebat i locú fanctuarü quolíbj ano. 
¡ 0 1 f i e f e * aligs qre belcbana afeédebat tribus.8.oíctí> té 
C l poub9 í locufanctuarijquolíbetanno'zadgd, 
^.'ÍKñácáácp boc fiebat er oblígatióelegís ter ín anuo iubé^ 
tísafeédereoé mafeulinuín loculanctuarn ^ro.2}.et.54.et 
fceuter. i .c.facíebát át iff aelíte in bus tpib'cerímonías ado 
rattonutfacríficiopvt oí inlfa.f.q'afcendebat belcbana vt 
ado?aret¿zfacríficaret oño:erat.n.cóueníé6 valde vt ifraelíte 
afcenderétalíquotíés ín anuo ad locú fanctuarírne oblíuífce^ 
renacer ímonía?2 oeí p oífiuetudiné -z bñficío^ab eo collato ,^ 
Tlá iudei nó babebát in quolíbet loco terre ¿mífííóís íocum 
fanctuarü vbí políent offerre víctimas «z faceré relíquas cenV 
monias legis fed vnicus erat locuSgg vnítaté oeí vt p5Í5eu£, 
c. 11 .ad buc át locú fi íudeí non cogeréí' iré aliquibus tpibus 
anuí nunq? faceréteerímonías facríficto^ nec oblationuyaut 
alia legalia.'z fie eént velut fi nobaberét legé oeí z oblíuífceré^ 
tur bñfícior fibí collato^ ín quozú memoua índucebanf g le^  
gales obferuátías:nó poteráttñ quotídíe aut multotíens oes 
ifraelíte cóueníre in locum lanctuarn:cú gdá eo?u pzocul índe 
babírarétndeo fuít cenueniés q? ftatueref ter ín mnogpmv 
uenírét ad locu5 fanctuarn.Ti)OtííTíme quíatúc eráttríafefta 
ín gbus pnciparr recolebant bñficia oata ifraelítí8.f.ín fefto 
a^tmo^recolebaí' bñficíulíberatióísoe egfptoab angelo 
cuíTo?ecñ occíderéf oíap:iogen!tacgfpíí.3ín pétecofte át le^ 
gis oatemenrou*a fít.'5n fefto át tabernáculo^ fitmemoziaba 
bítaííóís iíraelítarú ín oefertopw4o.annos.'zbñficío]2 qoens 
íbí otulermaiíá aut cám addit íofepbus qrto líbzo antíquíta^ 
tUjM'q? I> fiebat vt oésífraélíte g cognatí erát táq? er vnoca 
píteoefeédentes cógauderét fimul-z epularéf oueméte$ín lo 
cú vnú:^ fie maneret ínter eos mutua cognitío z amo¿> nc^  
qua^ accíderet fi oífiunctí locís nu$ ín vnu ouenírét.(C:i>a 
matñ cá effícacío2eft.5n bí;s át tribus feftiuítatibus facíebát 
I?eb2eí oiuerfas cerímonías.'Jn pzía nác^ ea^ celebzabát oés 
pbafe fumétes agnú p fingulas oomos -z occídétes ateg come" 
détes fm rítú g bf Sro. i l c ? ad bác feftíuítaté falté necelíe 
erat oés ífraelítas ouenire ín locu fanctuaríí.1l3 glíbet ífrae^ 
lita? celebzare oébat pbafe quolíbet anuo fub pena moztís ni 
fi eét ímud* v l i vía .peul pegrínaref :nu.9»c.nó poterat tñpba 
feímoIaríínqcúí^V2be:f3lblúín locofanctuarí) £)eu.c.i(5.g 
> neceífe erat oés ífraelítas ín l? fefto ouenire ínlocu fanctuarü: 
"> fiebat ét Btpe folénitatís ajimo? ourás p fepté oies-.-z in oic 
j fcóa.f.ití.oíeméfispmiofferebafmanípulu8lpícarú:oegb9 
| xcuí.t5.c.fiebantquQí^ ínfingulís oíe?eo?rfacrificía multa: 
oe gbus oíbus nu.r8.c.C^cóa Miuita6 eratpentecofte q 
ourabat vníco oíe Deu. i .cín bac át oíe offerebátur panes 
nouíoefingulísoomíbu8ouo:quo?gs qdácremabaf fuper 
altarcoe quozu ritu Xeui.2 3 ,c.C$cftu tertiú erat taberna^  
culop q6fiebat méfe.7.i?.oíe mélís ouransoíebus feptem 
quo tpe oés íudeí ^ ueníétes ín locú fanctuarü facíebát íbí efFí 
gíes tabernáculo? oe ramís arbo?:^ erultabát accípíétíbus ín 
maníbus tbírfosoe arbozíbus Xe«í.i5.c.bÜ6fepté oiebus 
manebant ínlo^oíáncttiarüofferétes bolocauftat facríficía 
multa.oe gbus nu.2 9.c.oie át octano ogregati pzíufqg recede^  
rét ín loca fuá oabát fingulí elemoff ná^ lumptíb^facríficios: 
íó vocabaf oíes ille cetus -z collecte.f.g3 ogregabat cet9 ífrae^ 
lítam •zcolligebaf abéis pecunia^ fanctuaríou'fteeftmodus 
tríúfolénítatúadqsafcédebát íudeí quolíbet annoín Iocum 
fanctuar ü:oe gbus magís oedaratu3 eft Xeui.c.i 5.t nu.c.2 9» 
(Ut adozaret -z facríficaret oño crercítuú ín ff lo;.i.ín íftís feftí 
uítatib9 afeédebat belcbana ad locu fanctuarü ad facríficádu 
íbívtadozaretoomínum-.veníebátení ad facíédu reuerétiá '• 
ifraelíte ín loco fanctuarü quía vídebatur fpálr eé oeus z boc 
erat ado2are:etíá facíebant facríficía ga ín íftís folénítatíbus 
ifraelíte quí añ boc non ouenerantad fanctuaríuer oefiderío: 
quía raro ílluc íbant facríficía olTer€bant:quid3m ením bou> 
Opí. iudeo. 
rum. 
*añfío. 
Xría fefta 
pzíncipalís 
tudeop. 
3 
iíiueríebc 
bzeo^cerí^  
moníe ín 
f«ís feftiu¿» 
taribus. 
ó.p .cM 2. 
Qaaf afeé'' 
debatí tylo 
potí* ^ úi 
alio Zoco. 
Dbíectío. 
Solwtío, 
catilía t boñm pacíficas: oes ante vt cóíter boíttas pacíficas 
oíferebátigaoe íllísofferétes accípiebát parte qulda tqd^ 
facerdotíb9 qdá oeo .pueníebát.vrt nó folu ad bono;é oeí 15 
ét ad íocundítaté í epulas íuas íudeí bollías pacíficas ofTere-^  
banrob |> plures oe eís olTereblt bollías pacíficas $ bolocau 
rta:gat«bolocauftísnibflpcepturí eráteuomnía crcmaréf. 
£>ícíf átqd arcédebatífflo gaberatlocus ranctuarn:ruít.n* 
a^ieipiolOQtÍjfanctuarm.f.e]cquoírraelíte íntroíerñtín ter 
ra3 cbanaa:ná cu acquíflta eét térra tpc íolue comederunt oes 
ífraelíte t fiicerut tabernaculú oní i fflo •Jofue.i 8.c.máfitq5 
íbí annís fere cjdríngétfs. 7tf .vt p3 eje oiTcurfu « cóputatíóe ío 
fepbí.lí. ^  .antíquítatu.fuít át índe ablatu fanctuaríu poft H naj 
tpe belí facerdotís capta é arca ofií a pbílíílínís q poííea nuq^ 
redú't í f^lo fjtrálutítadalia loca:tabernaculuquo<^ nó mul^ 
to ppñ boc tráflatu é índe.Tlá tpe faulís regís erat ín V2be no 
be. jí. 21 .coe tráflatíóe át arce ad pbilíllín tpe belí ps.j .c.4.eíl 
I átfflocíuítasífojteefraimqoiílatabierulaléqtuoí míliarí 
1 bus a ficbé.2 o.vt pj ín líbzo oe fítu terre fancte. 
(D^bekbanaaliotempoje afcenderetad fanauaríum ^ í o 
feflíuítatibus. 
CtO» 9• i f á a alíquís an bclcbana afeéderet folu; ín locú Tan 
^ f^XI ICS t í ctuaríiadadoíádu 1 racrificádu.C'ítádédu5 
'Mño. eíl q? non qa belcbana erat leuita oe gríe caatbita?. i.paraíi.c. 
6.Imite aut oébant miníftrare ín fanctuario tépwíbus fuis cú 
pcíperét oecíma6:ergo belcbana illuc íbat alíquo tpc ? iílí non 
erát oíes ílatuti oe qbus bíc oícíf cum ifli fint teflmitatcs afn 
guate a IcgcíTOícet fo?te alíquís qó nunq^ belcbana nec alij 
íeuíte afeédebát ín locú íanctuaríj ad míníftrádu5 quía tníní> 
flratío leuita? erat vt oeponerét 1 erígerét tabernaculúqn ca 
flramouédavellocandacénttqó poztarétílludpvíam nec 
bébátalíquá alíánuníItratíonévtp5 nu.i.et.5.et.4.c.r5 núc 
milla ífra? míniflrationú eé poterat ga nó mouebaf fanctua^ 
Tiüpoñcg firueíliffloíergo nuq^ venícbátleuítcad míniflrá 
dum ín fanctuariúrf? aligs oiceí qó adbuc mancbat alia miní 
flratío leuita?.f.q? ercubarét ín círcuitu fanctuarij c nó gmit-' 
terét populares accederé ad ejecubádú vel qúocúc^ manéduj 
íbí nujfi.c. i.l? át facerepoterát ín fflo:-: fie alcéderét aliquíb9 
tpíbus Ieuíte ad míniílrandú ín loco íancto.dTbícédu é q» ad 
íÜá miníflrationé Ieuíte nó afeédebát ad locú lanctuarir.quia 
orcubareptínebat adt^s quo manebát irraclíte ínoeferto qa 
fancítiferíuerat ín cáponullis paríetíbus ctaufuj fj poterat q!í 
bet illucaccedénifi^pbíbere^vterso nó accederét populares 
ejrcubabat IcuiteXú át firú é i fflo máfít ítra magna edífícía 
üomo^gbusarcebaí' glíbet accede volés:íÓnóop02tebat R' 
bi eé evcubítozes lícut ín oefertoibébant tn Ieuíte B nó obílá^ 
te ais míníílratíones ín loco fanctuariiga ad mádatú fúmí fa^ 
cerdotísmouebáf círcacaqiuberéturfaccín fancmarío mi. 
c. 18.^ ad iílá miníflrationé erát Ieuíte p oíuciTa tépoza (cóm 
víces fuas ín loco fanctuarij:vtp3 Í5eu£.i$.c.f.fie]cíerít IcmV 
tes oe vna V2biu3 tua? t voluerít venírc oefíderás Iocu5 qué 
elegerít ofiís miníílrabít ín noíe onifteut oes fratres eíus leuí 
te quí llabunt eo tépozc coja oomíno: ín quo p3 q> alíg oeter'' 
mínatis tépozibus feruiebát.^lu vo qui volebant manebant 
fempad miniflrádúín ípfoloco:f5belcbanaerat vnus oe leuí 
tí 5 g altqn afeédebát ad locú fanctuarn ad míniflrádum pter 
boc cp afeédebát ín feflíuitatibus ad ado:ádu 1 facríficádu. 
iD,0* ' O C'^ucree' vlterius qrc non fit métío b oe aíeéfu belcbana ad 
^ miniflrádú lícut oe afcéfu ad foIénítates.CTAndédú é q? ferí 
Duaf ñ fit 8 Ptt,ra ''ntédebat b introduce qúo anua q erat vjcoz bclcbanc 
mentío oe prtíuít a orTo i fflo f í l f e quía nó afeédebát ípfa eú viro fuo 
tépozequoibatadminiflrádum:arcédebatáttépozequo íbat 
adfeflíuítatc6:ergooearcenfuad illas métío folum factaeft 
i j ^ e pilo p5.f.q? non afcenderet anua cu víío fuo tpe minú' 
flratíonís:quiagaccedebantad fanctuaríú oebebáteé mun^ 
di ab omní cótamínatione:cótaaus aút víoíís erat imúdus: 
quía gcúc^ tangeret eam oebebat lauare carné fuá aqua t im 
múdus erat vfc^ ad vefperá Xciu.c. 15.ergo tpe miníllratíO'' 
nís Ieuíte nó accedebát ad vjcojesilí tn ouccrét cas fecú ad lo^ 
cum fanctuarn quía alíquáto tépoze íbí manebát cííet eis oc 
cafioadcótamínatíoné:iónóoucebáteasfecú.pe fc6o pjX 
> q> qn íbat belcbana ad facríficádu ofio ín feflíuitatibus ouce^  
\ ret fecú veozes fuaS:fic.n.appet K cu vtric^ oaret oe facríficú'S 
Í queimoIabatiníjlo.adílla eníteflanóoblígabátur venire mulieres ín locú fanetuai'ú cu leje folu omlíet oe vírís feo6. 2,5 .et. i 4.c. veniebát tñ ev oeuotícc: t tuc comedere poterant 
te facríficíjs vtpatet i^cu.jz.er.itf.c.vbí 0 % ín tilia kñim 
afcéfu beU 
cbane ad 
míflrádú. 
Snna non 
afeédebát 
tpe míílra^ 
iíóíscttViv 
ro. 
tatíbus afeenderét víri ín locú fanctuarn t offerrent facríficía 
epularéturc^ eúeís víozcs 1 filie * ancííle t feruíXú át afeé^ 
dílfet femel belcbana ad quandá oe íflís feflíuitatibus aecidít 
q6 bíc oz.f.q? petícrít amia filiú:ió fit métío oe íílo afcéfu ad 
minillrádú.(írátaútíbt 0110 filübelíofni tfinees facerdo^ 
tes oni )Dícíf oe íflís ouobus facerdotíbus qiñ facerdotiu31 
pu'neípatus famuclís babuit locú ^ pter íflos ouos.erat, n.belí 
fúmus facerdos t vír iullus iudocifrael g.40.anm5 íudieauit 
vt patet.í.c.4.duo tñ filü fui ofhi t finees erát víri nequilíimi 
aiíTpeccabát otra legé faerífieio?:ét oo:mieba*tcu mulienbua 
que crcubabant ad ollíú tabernaculí vt P3 fequcUct ob boc 
oeus voluít q? nec íflí nec pf eo?magno tpe manerét m facer 
dotio:fcdmo:tuí funtqfi límulvtp5.).c.4.'ztune fucceflítfa^ 
muel tácft iudei::ocbuít ergo oe bíjs oící cu introduccret b p 
flojía ramtielís g pp iniquítaté íílo? locú babuino: ét q? erát 
ífliouo facerdotes ín fflo.tló gdé q> íflí lolt eént íbi ga erat 
íbí pf eo? belí erát quoq? multi alíj facerdotes g p tépoza lúa 
míniílrabát:ga tñ ím'ouo erát iniquí pp quos mutatu eft facer 
dotiúoe oomobelí ptás íudícádi ifrachoe bíjs íblis e^pumi 
tur.vocantur autem íflí facerdotes oniquia lícet nequífTímí 
cflenttamenofíí míníllería facíebát.{nenit ergo oíes cinv 
molauítbelcbana).í.vcnít aliq feílíuítas oe illís ín quíbus lej: 
íubebat íri ín locú rancttiaru.'r túeímolauít bclcbana.f.tacíés 
boflias paafieasmó efl aút íntellígédú cp ípfemet belcbana te 
ecrít facríficiúga l> ad folos facerdotes ptínebat:beíebana f o 
erat leuita v té oietu f3imolauít.í.oedít aíalía adimoládu. 
Ct^lcbanaquodfacríficíumfecerít nunefitan fuerít bollía 
^ ^ • . ^ • é i alíquís qó facríficium fecit bíc ficri belcb3na. 
K M l c r C l ^ ^ ñ d e b í t a l í q u í s qjbocnon pótlcirí quía 
erát tria gña facríficío?.f.boloc3Ullú:boflía pacífica:í facrifi^ 
cíú p peto:* oe quolíbet bozu poterat offerre belcbana.C iR« 
rpondendúeílq? facríficíú belebane oeterminatúcll:erat ení 
boflía pacífica nec poterat eííe aliqó alteru facrificiú:quod pj. 
quía tría funt genera facríficíozu vt oíctúell:quo? pzimuj eíl 
bolocauflútfed ífhid non obtulít beIcbana:qtiiaoé6 carnes bo 
locauflí cremabanf cum capíte paríter t intcllínis z pedibua 
nullo pzoueníente facerdotíbus aut offerentíbus índe Xeiiix. 
i.fed fola pellis oabaf facerdotí ímolantí Xcuí.c.<5.bíc tñ co> 
medít belcbana oefaeríficío fuotoedit vxoabus at^filüs: 
ideo non bolocauftó.C5^ poterat eííe facríficiu ^ pee 
cato q6 efl f m genus ga iflud erat oupleralíqñ ení cremabaí 
aíal pzo petó eptra caflra z interebatur oe fanguine eíus intra 
fancta fancto?.alíqn 3Útnonínterebafoc fanguine eíus inte 
ríus.C^ímomodofacríficm.ppctó totu5cremabaf mra 
caflra.f.C3rnes pellis z fimus Xem.cA.(£&i fcóo mó pzouc 
niebátoés carnes facerdotíbusXeuí.c.tf.íóníbílínde bfe pd 
terát ofiferétes:f5 ej: f? facríficio comedit bclcbana íó non erat 
p^ pctó:relínqu!f ergo q> eét boflía pacíficaiga oe bac lícebat 
comedere belebane z 03re vjozibue fuis. (CQueref vltc -^
ríus cu oíe3f oe boflía pacífie3 cp qdá ps íllíus .puenit offeré 
tibus quo bíc nó folúoflérentes f5 ét multi aIíjcomedebát:fo^ 
Ius.n.beleban3 obtuleratfsnó folus ípfe comedebat.C:*Añ^ 
dédu5 ell cp boflía pacifica erat minus faera qj alie bollie ga 
oeali)6 nó oabaf alígd ofTerétíbus:ín boflía átpacíficamaio? 
ps^xienícbatcísúmo ípru5faerífietij iióftebatpu'ncíparr pp 
ocu aut facerdotes f5 pp gaudíu *: en to íoné z epulas offeré^ 
tíú:oe eis át t o M aliq ps .p oeo.Tlá vt cóíter ¿n boflía pacífi 
ca folúaccipituradeps adcrcmandu5 fuper altare Xcuí.c.}. 
pectufeulú aút^armus oectcrp:oueníebát faeerdotibusrrelíq 
aút carnes ipfís offerentíbus ieui.c.7.nec folu ipfís ofFerentí'' 
buslieitúcrat comedere oef3nctíficatis boílie pacífice:f3 etíá 
familij's fuis z amicís z oibus quos iplí ofFcrétes vocarét ad 
: epulas íícuter. 12.et. 16.c.Tlá íbí oícif q? qñalíquísofierret 
j boflíá pacífica epularetur cozam oomíno tam ípfe qj vroz q | 
I ftlil z filie feruí t aneílle z peregriní vidue et pauperes pupíllí 
z Ieuíte quofeune^  ofFerens vocare vellet.fieb3t aut boc pzo-' 
pter ouo.*0umo quía ííla faerifieia fiebant pncipalr ad gau> 
díúípfo?offcréttü:nóeíltn íllís gaudíu íi ipfis oe faeríficija 
fuis folu comedere líceret oifcernédo cibos a familia fua.'iítc 
nóflabatboc gaofFerétí oebollia p3cífic3<puenít maio: pe 
f.tot3 bofli3 pter pectufeulú *: annu oejetru:? adípes:^ tamen 
non polfet comedere alíquís vír folus potíflíme qñ fíerent fa 
crifícia oe magnís anímalíbus vt oe bobusiquía valde multi 
tucrequírerenf adeomedédú pté facríficio? ^ueníété iplí of 
feréííXóceíuní fuít ígííur offerentíbus q^óe partibus ^e^ 
nientíbua 
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níciitíto eís oarét ín cibucuícií^ vdlétiímñcpnócómcác 
tdiUadciCQdeétertralocu{ánctú.r. atríutabemaculí:fed 
ípfc offeres t oes alü quos ípfc voUiíííct comederét cozá oño 
vt oíctijeít.ná Deutcr 12.C.02 pe iftie offerétíbus cp epularen 
tur coiá orto: fed epularí co:l ono efl comedere mtra fanctua^  
ríú:e]cí0cbaf ét g? tftí g comederét oe partíbus boítíe pacífíce 
cent miklí no bretes alíquáotamínatíonéítiienaturalé fine 
légale^ gcneral'r^bíbeí oibus ímniundís accederé ad faiv 
ctífícap %m. zz .(CCóñdcrMú vlterme qp ficut oflérétíbus 
lícebat oeEtíbus cíe ^ pueiiíétíbue oare gburcucpvelle*t:ít3 -r 
facerdotíbus lícebat oe Qiibüs q^ueníebát íllía oe boflía pací 
fica oare ftlíjs -r fílíab0 lilis Xeuí.e» 1 o.nec folú bífs: $ ét toti fa 
mílíe Xettí.c.2 2 .ou tñ comederét gtcs iítas i facro loco %cnú 
c. 1 o . C ^ 1 ^ víterí0 g? boltíe pacífíce erát ouplícesrqdln. 
ad gratíaru actíóes 1 alie votíuc ve! ad perítioes: p fcóís ííla? 
cratlícttúofFerentíbus comedere oe ettbwslibí ^ucníétíbus 
ote q oflferebát t fecjtjétt otertertío át oíe níbtl: fjcjcgd relíquá 
eiretcremabafifiauteiretpzímomó.r.^p gratíaru actíoníbus 
comedebanf carnes folúoíe íllaqna offerebamr bolharrequé 
tí aíít oíe non lícebat.oe boc leuí. c. 7.et. i g.qó ínteltígí^ tam 
oe ípfís offerentíbus q^ oe partíbus que ¿meníebant facerdotí 
bu6.(i5edít(5 fenéne ví:o:í fuej.í.oedítbelcbana parté qnadá 
oeboflía fuá pacífica fcnénetnonponíf prtooerenéha tanq^ 
ípfa elfet bono:abílíoj: x ^ pter H p2ío oaremr eúHI ílía erar 
fc6a vtoz ^ belcbana magia oílígebat anná qj fenénárfed po^ 
nítur ad flgntficandu caufam oolozís anneXquía feuéne t á ^ 
babétí filíos pumo oate limt gtes facrífitio^ioemde anne.Gfic 
cunctísfilnaeíus Tfilíabua etesj.í.oedítptes facríficío|2bel^ 
cbana oibusfilí/s fenétie:babebat.n.ípra multos fítíos t filias 
cuílíbet eo? oabaf p fe ps qdá oe facríficío ad l> q? oés abú 
dltercpularenf -zoelectarenf.íílnneátoedítpté vna trífíís) 
í.belcbana cu oedílfet partes multas fenéne t ftlíjs Tuts oe la 
críficío vnícáoedttannerquía ípfa folaeratnon babenslíbe^ 
ros:t ob 1> fuít tríflis belcbana ín oando:ga cuj ípfe oílígeret 
anná voluíííet eam magísbonoiarerfed nó poteratga cum fe 
nena baberet filíos filias plurímos t auna nullutnó poterat 
fufeípere anna nífí vn l gté quía no effet cuí illa oaret.fenenna 
aíít babebat filíos íó accepít plures ptestín beb:eo babef bíc. 
(¿nne át oedít vná parte pufdmjCtó accídít eje equíuocatío 
ne oíctíoís q bf bíc ín beb:eo:q pót figtiíficare tríltem vel pul 
ebuj?:vtrac^ aut Ira fatís apph'carí poffet ad clauíljla fequété 
f.oedít belcbana anne vná gté pnlcb:áXc£q$ eét vníca eratoe 
melíou'bus ín qno bono:abat alíquo mo annam:? 15 ga oílíge 
batel.f.magís $ fenéna:vel oedít pté ííla tríftís.f.ga voluíP 
let oare plures gtes anne q§ fenéne: f5nó poterat:gaanna no 
babebat filíos:^ ob H. erat trííh's belcbana ga cogebaf magís 
bonoíarefenénátviílfa nollra magís c5ídrtat.(Dm'a oilíge^ 
bat anná).í.ídeo fuíttriftís belcbana oando gté vná anne ga 
oílígebateami'r volnííTeteam bono?are íuper alíá vpozemioí 
Ugebat aaté eá magís ga erat pjío: t fozte fibí gratíoí: fenéna 
aut fblu ppter fecundítaté placeb3t.(Dn3 auteonduferat vul 
uam eíusj.Canne facíédo cá fterilé:ííhid eft reddítíuu caufe fu 
períousXcp anna nó bebat alíqué filíú no gdé t á $ vír nó ac 
cederet ad cá:nl oílígebat eá nímís: fed ga oeus fecerat eá líe 
rílé.kf aut oeus concluderevuliiá.í.facereneg8nalcattirab 
vtcro.accípíturautconclufiovulueB contraríuad apertíoné 
qalíqn ín feríptura accípíturuurta íllud £}:ox*i 5 .f.oé niafcu 
Imug? aperít vuluá tam ín bomíníbus ^  ín íumentísrapertío 
atité ííía pumo efl: ín contactu vírílí ad octpíendu.Sc6o eft ín 
cffiifionc partns ab vterotl'críptura aut femper accípít oe fc6a 
t ecótrarío aut oe daufione.Tlá p ía claufio folts vírgíníbus 
opetít.fcéa aut mulíeríbus non paríentíbus-.ííla aut fcoa erat 
úi anna gaparerenó poterat.f.qiiíanó poterat ocípere ad pa> 
ríendu.(ílffi¡gebat quoc^ eá emula eíus.)Uocaf aut 15 fené^ 
na emula anne.í.ínuídée íllí vel otraríatfuntn.emulí compe^  
títoies ín alíqua re vtín bonoze velfimíltbustficn.anna t fe' 
nena competebát refpectu vírí ínutuo repugnabát fíbí ideo 
emule vocabanf: fenéna auté aflflígebat anná.f.^puocádo eam 
ad magnas an^aritudines .pferédo verba ourilfíma ín íllam. 
(JSt vebeméter angebat).í.erat ourílTima afflíctio quá fenéna 
piouocabatfuper annaXaffiígebateamquatu poteratreft aut 
atflíctío tune ourífííma qn quís affíígíf ejrea parte quá ímpo 
tens ert:fed ga erat oefidens filíjs cp reputabaí" tanqj vítupe^ 
ríum ínter antíquos:dí map'ma felicitas feminam eét ín plu^ 
ralitate filío^ vt patet ex verbis líe cu babuilíet quatuos filíos 
©uos er fe x ouoa ej; ancilla fuá vim\> pw bearítudíne mea» 
beata quíppe oícent me oes generatíonesrídeo afiíígebaf ní^ 
mis anna cu fenéna ejrp^ obzaret eí flerííítaté.f 3íntm vt ejcpjo 
bjaret q?cóclufilTetoñs vululeíusjaVafflíctioquáfadebat fe 
néna fup anná ínterdu ad tm eictendebaf op ímpzoperabat ct 
e¡cp:ob:abat eí g> eét ílerílísrí non folu epeflet fíerílis fedetíl 
qdoeus fecifleteáflerilé.q.o.oeus voluitte faceré ínfelícilfí^ 
mam mtilíeru quía eras peflíma ínter oés t fíe te reputauítuo 
ínflirít tibí penas marímaXfterílífatéror autem íntantum vt 
etpzotoaret.í.nón erát oés affiíctíóes quas farícbat fenéna fu 
per annafn oe flerilitate eius: fed cum eífent vpo:es eíufdem 
vírí contingebateasinmtiltís contendere í ín oibus affiíge^ 
bat fenéna aítnam verbis ourís:-: cum vellet eam amaríltime 
afflígere perueníebat ad boc q6 opponeret eí tanc| crímé ma 
icimum oe ípfa flerílítateiin fingulis ením fenéna fuperbíebat 
fuperponens (e anne credenS (e ejtcellentiojé quía fecüda erat 
anna ílerílisrltc pj 5eñ. 1 <í .coe farra t agar.erat gppe agar 
ancilla farre quá cu tradidíífet viro fuo ín vnrozem t cóccpíP 
fetec eorfuperbuit refpuens pzeccpta oñe fue vnde ^ queíla efl 
farra ab:ae vt patet íbidem.(Sícc^ facíebat per fingulos an^ 
noscuredeuntetpeafcenderenttemplü oomin0.í.fenéna fa^ 
cíebat B quolíbet anuo afflígens anná qñ afeédebant ad tem^ 
plum-.i oícítur per %quIos annostqma quolíbet anno afcen^  
debatbelcbana ínlocu íanctuaruad ofTerédútadozandu vt 
patet.s.'tnó folíi femel fed ter ín tribus feíliuítatíbuS oetermí 
natisalege5co.ij.et.54.c.oícíjt3utéalíquí q>belcbana fo^ 
lum alcendebat femel ín anuo ad locu fanctuani.rín feflo 
mO|! t quado obíícítur oe fefto pentbecoftes t tabernáculo?: 
refpódetur 9? ín ouabus fefííuítatíbus íftis poterat oífpenfari 
cum bebzeís ne venirent ín locu fanctuariírfed ín fefto ajimo^ 
rnm nequa$:ideo qp ín íffa afcendebat belcbana folurn quols 
bet annoioe Kaut magís oeclaratueft ííto. 1;.et.;4.c.(£:0| 
adbuc oato g> oue feítíuítates íftarú eífent oifpenfabilesmon 
collígitur ex 15 q» femel tantumín anno afcendebat belcbana 
ín locu fanctuaríj .nam cu oícítur gp per fingulos annos l? fa^ 
cíebat fenéna tempojequo afcenderent ín templu oominí.í. 
adueniétíbustempoubusoeafcendédorquia quolíbet íllozuj 
tríumtempo^vocatur tépus afcendédíi'z oíctmrq?fíc facie^  
bat p (íngulos annos cu afeéderétín templu ortúno quídej gp 
folú fenéna afflígeret anná quádo afeéderétín locu fanctua^  
ru fed eriáaíHígebat eam oibus alústempozíbus quádocúcp 
cótingeret eas otendereríed tfto tépo?e babebat maíow opoz 
tunitatéafñíígendí ípfam obíjcíés lili fterílítaté cum tuc babe> 
ret maiozéoccafionéadboc cg alfjstempoubus:nam belcba^  
na oíftríbuebat partes facrifícioráoabatc^ f enéne partes plu 
rimas quía babebat muItosfilíos.anne autem vnicá quía no 
babebat filiu3:tunc auté fenéna ejcpzobiabat qp ñcrüi$ eétroc 
fpecta nimís a oeo tbomínibus cum vníca oaretur eípars. 
(£t fie ^ uocabat eá).t.bocmodo pzouocabat fenéna anna5 ad 
amaríwdinc.f.obijciédo eí fl:erilitaté.(t>o?ro illa fiebat-r no 
capiebat cíbu5).í.cíj annagrauiter afñfctafozet erat fibí vita 
fuá amara ttedebat eam viuerefiftcfuperuiuédij eífetrvnde 
noncapíebat cíbumfedruebat ínlacb2fma6:tfenífn fibí erat 
vnícúfolatíu-efienim códítio affllícto? ígeneralíter omnm 
íratop qóquandovindictá erpeterenó poífintfletus eís fit 
quoddá folatiuificenf calidi furoresipa iré materia ejrbalat 
Qjapparetinlacbzfmisboíumiratopnimís eníjealide funt. 
Xum vero partim fleuerint lacbjf me tepídio:e5 fUnt:/: alíqua 
líter iré ímpetus requíeuit;fic aut cum anna nó baberet al/g^ 
íblamen cótra fenéna quía ambe erát vfoks eíufdem vírí 1 
nó poterat ab ea vindictam eitrpetere nec fimília vitia eí oppo 
nere autoe obiectis refpóderc ruebat íh lacbjf mas»(?5í>:ít er^  
go eí belcbana vír fuusoUídebat eni belcbana qp affiigeretur 
anna nec potera^plenc eí adbíbere remediu: ideo cófolabamr 
ín verbis vt poterat oícésrcur fleret nec poterat belcbana to-; 
talr ofolarí anná ga pofl:q| femel fenéna affiijcíflet eá fup fien 
lítate máebat eí ifte ppetu9ooloí potifiimccu quolíbet ano re 
integrare^ afcédétíb^eís ínlocu fanctuaríj vidésq? fenóia re^ 
cípet ptes multas ípfa aut vnícá.fanna cur fies -r qre no come 
dí6.)vídebat belcbana afftictíoné anne:nó.n.poteratcelatn 00 
lo2'zfletí,ei!,'rQ?nó comederet:qrebat át belcbana cur neret 
nó gdétáq^nefciretgaimediatepjep^bís eiusg?fciret:l5 cíe 
modus loquédí quo fepe qrímus ab alú's eaoegbus cenim 
mus: vt eos ad rfidendu oe eo qp volumus md!camus.(«t 
obrem afflígítrfcouuú.)Uídebat.n.q?lacb:fme annenoerat 
médace6:ficut ínterdu lacbzrme temínec limt cunulloooioze: 
píomptíírírau,n.eft femínccuícucgplowre:ctia? fi nul» caaw 
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fubfit.btc aüt erat venís fletus vídebat bdebana cp aflige 
bat co? aiíiie.f.p tríílítía languebat í oeficcabaf ^  l) erat atfii 
gíco:.Tlá cíe coidís leticia vel afflíctíóe^uenít qcmtc^ bona 
aut mala babínido erteríua incozpozeiñcmt falomon .piier.c. 
17.antmu8 gandes ñozidá íacít etatéifpus tríllís oefíccat oí?li. 
í*nimsd no ego melío: fum tibí $ oecé filúj.q.o.fcío qre oo^ 
lesr^pfilüsem lacbjftTiaríe^nó ocberesmuncjdegono fum 
melto? tíbí.í.3d gaudíu tuu i ofolan'oné $ occé filíMj.o.amoj 
qtio te íntéle oíligo melío? tibí eíl c| l i oecé ñltos breoralíqní 
íntellígutH oe filíjs renéne.r.ego fum melío? tibí io.filí;.q. 
o.ego oíligo te magis nó babété filíos $ íenéiil ct (! bfet. i a. 
filíos.Uliter ptintedigí melíozegoíum tíbiq5.io,filii.i.pu3^ 
leo ego cum te oílígá fí bfes. i o.ftlio):Í5 ifta gparatio nó v i 
te Dueníésiq: fí anua bfet» lo.filíoa vcl falté vnu nó míiVoilí 
geref ab belcbana núc oiligebaf ímo magís: -z tií o5 op ipfe 
erst nidio* íllí $ oecé ñlí/itóteneaf alíns faiíHs.r.pcedée. 
ÍD^ UíTorít antQ anna goftqp comcdcratT 
bíbemtmfflou€íbclí láccraotc fcdentefn 
per fclam ante p o f t e 0 > í < D o m ü 6 m i cuj efíj 
atina amaro animo.-ojamt ad oñmflcns lar 
Q i t c m rotnm p o u í í oícene* domine e^ rer/ 
ciíuum fi refpídene píderíe afftíctíoncm fa/ 
mulé me t recozdat0 md fuerte nec oblítue 
andtletiíeDederífqs feruetue fe;cum wrílé: 
Daboeum oomínoHFommbus oíebusvíte 
dné:^  nouacula non afcendet lliper capnt 
dus^ cmmeft ante cum illa mnlriplícaret 
p:ece0co:a5Dommo:píbelí obfernaretos 
eíue^ ozro anna loquebatnr ín co:de luo: 
tátóqj labia eíue mouebltnnT x>ox penítua 
non a'udíebatUr^ €fh'mauít ergo eam belí te 
tnnlentá:oiWtq5eí^rq5quo eb:ía ene* S>í 
gerepaulífper rínuin qno madee* Beipon/ 
dcne^ nnanicquaqs ínquít oomínemú Tf5á 
mnlíer ínfelíx nímie ego fn3:diuíq5omne 
qó inebriare poteíl no bíbíried eftiidt anima 
meas in contpectn oomíní. V í t repmee aiv 
ríílanuuam qnafí vnamoe filiabas belial: 
q: eje multitudine Dolo:te t mero:fe mcí lo 
cuta fum rfq3 ín pzeí'enaXuc beli aít ci* 0a 
dempacettoeiie ífrael oettibi petítíonem 
íuamrcinl rogaíli enm^ St illa x>ixit. Atinas 
ínueniat andlla tna grató in oculis tuie» x€t 
abif t mnlier in \?iá íuam t comedií:pnltniq3 
íllina no fnnt amplius in Dinerfa mutatí* ¿£í 
fnrre^ erunt mane t ado:auermit co:am d o 
niino:fenerfiq3 fnnt r penerunt inoomnm 
íuaminramatba* 
C Z s n r r p T Í t 9útanna.t)ícponíf fm.f.ípfa petítío anne: 
S¿ /U I • v ^ » l nü cu no bfet alíqó fólatíu ab boibns i atfli 
geref nímíe pp fterílitaté petiuit a oeo filió p5.í.t m furre 
?:it anna pollqp comederat biberat ín ff lo.t.affíicta nimís gn 
flato paululñ oe cíbo furrejeit vt íret ad ojádu oñmteft át íntel 
ligédú g» cgcp anna niodicñ oe cíbo t pom p trillitia fumeret 
aliquíd tn íumebat.í fíe cu of fiip^a q?anna fíebat c nó fnme^  
bat cíbu Hitelligédó eíl q? nó úimebat ad abudantiá ficut fí io^ 
cunda fo2cr.Q?auí modícu efi: tan^nibíl reputa tur: qz níbfl í 
ínutíle eqniparanf.(£t belí facerdote ledéte fuper felllj.í. qñ 
introíuit anna ad o:andu ín téplu oñi fedebat belí quí erat fÉk 
mus facerdos fup fellá pofítá circa tbiee tépli:oicút aut iudeí 
qdá (p illa oíe fuerat factus pontiteí: i tude]C ipfe belí.-z ob I? 
fedebartá^ ad íudícádu canias: fed 15 nibil eft:ve^ eíl.n.q) be 
lí erat índex ííi ael vtp?. ji.4.c.*nam íudícam't populú^catv 
n i e . C H ó poterat t m é oicí bac oíe factus íuífiet íudep^a 
l o . 15< 
bdí moatniis eí!" cu famud edet fatis parue etatis vt cofltgftur 
er fequentibus v f ^ ad.c.4.l> tamé q? 1? o5 fuit ín eodé auno 
tn qno conceptué Ttiatns eft fannteliergo iam s multís oícbu> 
ante erat iuder.^dé pjqafí^ppter^oícereturíudejc effeems 
nouíter quía fedebat fnp fedé ita oíceref g? illa oíe q moítnuo 
dt fuit faetns íudcj: quía oícif .j.4.c.q? tune fedebat fug fedej 
t co:riiens oe ea ejrpírauítrled falfns efl Ir quia.4o.aniií6 íudi 
cauinergo nec fiiít faetns íudejc bnc Oíe qua owuítanna fed oí 
cebatur federe fup fellá qa ípfe erat facerdO) magnus t íudeje: 
t ob tf bono:at3ííifítm«s in toto populorerat aut fedés ín ma^ 
gnafelUapudortiutéplifoneadrecreatíonét gandiú'.fíc o? 
jf.c.4.q? bdí fedebat fug fellá otra v i l erpectás.fílnte portee f 
templí onij.í. fella fuá erat poftta aií portes tépíí quía foztc ítt ; 
ortío tépli erar portespnlcbjí veí fo:te ín ponicirt apud ílloa 
fedebat bdí cicpectás íntroeutes fanctuariut-z fie potuit vídere 
enná qn ozabat-.necn.^ cul ípfe erat ab ea t ab oftío tépli alio 
^n iió potuíflet vídere quomó anna mouebat labia, (/tuj eét f 
anna aio amaro).í.tuc babebat antia ámarítudinécozdis qní 
íntroíuít ad oiádutafiilijcerat ení nimts illa emula eíus obíjcíéj 5 
rterílítaté.fOzauíc oñ? Áenslai'gíterj.í.effudit íacbjfmas rmil-' f 
tae ín owtíóerirtud ení p5 tx pcedentúná cu baberet amaritu^ 
diñé anímí poterat plozare abundantíus quía ira mouet ad la 
cbifmas.(£t vom vouítoiío oícés.)beffderabat.n.nímís f 
km vt crueretur ab ifto obpzob:io fterílitatisn'deo vouít q? fi 
oeus oaret eí ftím mafeulu ofFerret eí íllú ad feruiendu cozam 
ípfo.(&ñecrercítuufí refpicíé5 viderí5 affiietioné famnle tue.) f 
bicebatfeannáaíÁictaáanímís infertabateáarc^ jwocabat 
cam emula fuá tenéna:oeus aut refpícere oícereí írtá afñíctio 
né fí iíberaret ipfá5 ab ea quafi ante H non refpiceret ítem ílft 
q vídem mala alíos t oiflimulantes nó erípíunt oteuntur no 
refp;cere.li aur adíúuerint reípíciunt/Ra.f3.oícit fí refpiciens 
víderís.í.etia noluerís reípícere refpícíes^a fí nolueris re^ 
fpícere vom meu ego fimílabo amojé cú alíquo viro: ita q? vír 
tneus !5 ía'ens concíptat rpírítu sdotipíe atc¿ coget me fnbírc 
purgatíoné aqne amariíTíme i tune quía innocens ero oabís 
niibí neceír ario fiíío6:pm!fíl1:í ení q^mulíerl? fubíensíí eflet 
íriojcía faeeret pié t gigneret muiros líberos oe quo mn? .f5 B 
níbíkrt ga non íntendebat I? anna i etíá fi intéderet nó^ftee^ 
ret ga oéus o fraudé ad nibil cegítur. 
Í£Mn anna potuerít vctierc fub condítíone» 
f0k i« e r e * *,n poterar anna licite emitiere tale votuj 
p£**UlCi t i . cñcMtíceJ.fioederísmibífíIíüoaboeutíbí. 
C ^ u d é d u ert noeé oiibiu gn vota oditíonalia ínterdú licita 
terjqfiníodóoesqílúntcuvotoíqnc^pud multos oív 
biu ert:oe quo latís ofpmus nu.; o.c.<r^líquí.n.oíverut vt 
fnocéti0 'j fimíles q? qdl vota erat ff moniaca facta cú odi'tice 
ad oeu: vt fi qs oicat voueo palliú meu $ talí vel talí ecclía fi 
oens lanauerit filiu meií ab egritudine:^ tñ pbatu ert no eé f f 
^ moniacu paU'.cqa cu oeo nulla í f monía efi: poíTibili) 5bi.oe K 
v tñ voto minus oubitabít qa annanó vouebatoare aliqd p 
filio f5 iprummet filiú fí eí oaref.íTrfto át quare qdl oicebát 
eflTe qdá vota f^moníacarert qa ibi tpale fpualí oaf .f.palliij 
$ fanitate filír.í5 át nó oaf vnu $ alio:fed ipfummet qó aceí^ 
pitur oat t íntegraliter quídé.^té irtud votií nó poterat fierí 
aliter ét fí anna vdlenqa íí l amuel eét íam genítus poterat an> 
na fine códíííone íllú vouere oño:quía tñ nondum erat conce 
ptn6:nec certu erat q? conciperef non potuit fine códítíóe fie^ 
ri votu:l!cítu ergo fuit irtud votu etíá oeo valde acceptu cú ad 
petitíoné íííá oeus oceíferít filiú.3 recozdatus mei fuerisO f 
fceus nullíns reí reeojdaf :qa nnllins reí obliuífcíf cú oía fem 1$ 
g cognofcat et femg i índefínéter illa otpícit:pzouer4c. i ?.f.ín (^ cusáfi 
oí loco oculi om' contéplant" bonos i malos: t fi oeus aliquíd recolé 
ínterdu obliuifcerefnun^ poíTet íllud reco2dari:q2 nó babe^ tur» 
ret qó eú ouceret ín memou'a oblito^Med accípif b zx mó lo^ 
quédi vulgarúná vídebaf anne qmoíbqs tribus pzeterítís 
oens nó reco:dabaf illius cú Emitterct íllá ín angurtia fuá ve 
)caríabemula.Síaút oaret eí pié recojdaref ípfí9.(tlec oblí f 
tus ancilie tue).í.nó oblitus fuerís met qfum ancílla tua:eade5 
ení Inía ert cu ruperiozúqa idé é recozdarí q> nó. oblíuífcí qjqp 
fiaccipíaí'ppzíencnobliuifcíoíoeillogactnai'r retínet aliq: 
^non fit mutatio circa illa z fie pzopzíeolq? oeus non oblí^ 
uilcíf alicuius reí qa oía í emp cognofcít:nó tñ of q? ppu'e re^ 
cozdaf.(Dederiíc^ famule tue kxñ v í r í léo^a líttera eí teno^ f 
re verb02ú poterat ouplicíter ínrdlígí: vno mó qp oaret fepu 
Virílé.í.oaret eí q> elTet vir.irtud aútnon erat licítum.f.q' femí 
na vellet feyu luurato efTíci vinnec boc petebat anna.2llio mó 
intelligítur 
€io. 
Dpinío 
ínocétij. 
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3 
titellís^ Q7 ©«ret cí feru vírílé.í.fílm marculu:-: l> ítitdltgebat 
anua q6p5 quía oííít oabocum pifo z -ocas ñc conceffít. 
irOucretalígsquarcannaoíntfíoareteí oeus feru vírílem 
quía nó folu ocfiderabatbabcre ftlíu mafculurfed etíá filia vel 
quodeucp íta vt auferetur obpioba'íj fierílítatÍ9.(C:^erpódé^ 
dum cft cp anna qttodcuqi cním.r.vcl mafculíi vel femina gra 
tanterrecepiííet:vt atiferet" flerílitas petiuittñ mafculíi quía 
vouít euj oare oño ad mínífiradu co:am eorad boc tamc filia 
inepta erat quía nulla femína poterat miniftrareco:am oño 
Üüc üh elfet oe genere facerdotalí fiuenórfed tota minillratio 
iemp ptínebat ad viro9.Dicet tñ alígs cp nó folú adiftud vo-
tumluiíTetcónenicemafcuIus fed etíá fcminarquíabíc vouít 
mater famuclía faceré eúna5areu:vt patet cií oícítur tnoua^ 
cula nó afeédet fuper caput eíusufte cní5 erat rítus najareoiuj 
Vt patet nuiíi.<í.c. vírí tamé t femine poterat iílud votus face 
re t obferuaretvt patet eodé.c.cü oídtur vir fiue mulier cú fc^  
cerit votó vt fanctíficétur •zc.CAcfpódédu efi qp votú anne 
erat oupleic.p:imu erat q> ftlíus q: ea gignendus míníllra^ 
ret fema co^ ono oibus oiebus vite fuefecudu erat cp obfer^  
«aret rítu na53reo|2:'r vtruqj p5 ín lfa:fecudu cu oícíf nouacu 
lañó afeendet fugcaput eíus.pzimíí cu oícítur oabo eu oomí^ 
no ómnibus oiebus vite eius:erátamifta votamultíí oiftin^ 
cta.tlá p:imu eo? ptínebat ad offíciú leuítaru z facerdotuiftn 
vero adreligionénasarco? que poterat cffequoaíícucg popu 
laríu fiue mafeulo? fine femínaríj.fc6m aut bo? poterat cóplc 
re filia anne fi qua peperíflret.1bu"mu tamé nó poterat nífi ma 
fculusu'deo getíuit mafculñ.(C:Sed alíquís adbuc oícct cp bíc 
folú erat vnú voaiXoe obferuatione nasareo?: t cu líttera oí^ 
cít oabo eum oño oibus oiebus vite fue:nouaculanó aícen^ 
det lítp caput eius gp íntelligatur totñ oe voto nasareopná cíí 
oírít q6 nouacula nó afeédet fup caput eius üitdlígií gp voue 
bat votu na5areo?uXu vero oícítur oabo eu5 oño oibus o í e 
bus vite fueu'ntellígíf q? votu íílud eét ppetuu:quia alíquádo 
tépozale erat zaliquádo^petufi:-: fie erít vnicó votu ad quod 
fuflícietét filia.(D^efpodédü efl qj illa votanccelfarío erát 
ouo:ga cu oicíf gp oaret eú oño cunctís oiebus vite íue:íntei^ 
lígimr Oe minifterío qó fiebat cozá oño guod ptínebat ad fa> 
terdotes vel ad leuítas qp apparet ga folu vóuiííet mf famue^  
liscótecrarefiliu fuuinnajareííujó oediííeteubelí facerdotí 
í tabernáculo oñi vt maneret íbi ad míníflrádú a puerítia fuá. 
ga votujnasareo? nóepigebatqd obferuás íllud maneret ín 
fanctuarío: z tamc famuel imediate vt ablactatus efl oat9 fuie 
belí facerdotí vt maneret femp cojá oño vt psJ.ín Ira t feque 
túcergonó folu vouít votú tiajareo^fjetíáqjmaneret femé 
ad míníflrádu co:á oño:t tñ femína nó poteratboc faceré er^  
go ad cópletioné votí buíus opoztébat cp ílle g nafceref efiet 
Vir:í ficpetíuít anna vt oaret fibi oeus feíu vírílem. 
(H^ln anna poííet vouere ftlíu fuum oomíno. 
101 i t ^ r ^ r n r vlteriusanpoífet anna vouere filiu fuum 
£ c 4 U £ l t l l l l cozá oño ad míníflrádu íbí femp.CTÍHí" 
gs rñdebit qó no ga nó ptinet boc nífí ad íacerdotes:famue! 
autnóeratoegñef3cerdotu:ídeonó poterat ad boc vouerí. 
C ^ñdédu ell q6 ad feiédu g poterat vouerí oñopfupponé^ 
dú ell gp apud íudeos no erat ficut nucnajnuc quílibet poteíl 
ojdínari ad o:dines facros z míníllrare ín eís cozam oño vel 
applícare fe flríctio^í vite ín religione ín qua oeus abudátíus 
coíitur :nec fit alíqua oíílínctío puogeníto?.ín vcteríát teflo 
nó poterát oés míníflrare fed folu íllí g erát a ocofpálíter ele 
ctí ad Ixpiiogenítí át ínter ífraelítas erát oblígatí oeo fpáliter 
adminíílrádú co:áeo quía ípfelíberauerateo5oecgfpto:víf 
cj: tuc oicit eos fpáliter eé líios num.c.5.et.8.repulit tñ oeus 
pzimogenítos omniu tribuu a facerdotío -r miniflratióe coui 
illo eo q6 ín fabu'catíóe z ado^atióe vítulí oés tribus peccaue 
rát pieter leuítas: vt collígitur ^coó. $ix.q: íbioíaís:accepít 
ígítur oeus tribu5 leuítaru loco oium pumogeníto? ífrael nu> 
me,c.5.et.8.oíflín?:it aut íítos leuítas ín ouogenera miníflra 
tionu gnalr:qiñ quofdas fecit facerdotes.feos quí erátoe ge^  
nere aaron:oés aut alios tecítmíno^s leuítas miniflrátes ín 
alnsofFicú's mino2ibu8:oíílinaío autofficiomjíílo? apparet 
num.c. 3 .et. 18.vbí aífi'gnátur queda facerdotíbus z alia mí^ 
nou'bus leuítís.oícítúr etíáq? fi alíquís oe populanbus accede 
ret ad míníítería íílom mozeretur num.c. 5 .patet crgo e^ : H qé 
ínlege veterílolíleuíte oñomíníflrabát.f.tam facerdotes q? 
mínb:es leuite:ideo ficut nó liceret alícuí oe popularibns ím^ 
mifeere fe otfícijs leuítam vel facerdotú íta nó liceret eí vone^ 
re faceré B: quía nó lícebat fierinÓ liecbae yomi myotiii fit 
.ppter e]cecutíoné:fi ígítur famuel nó erat oe leuítís vel facer> 
dotibus nó poterat vouerí ad minídrádu co:á oño: vlteriuS co 
| fiderádueflqdmultuoíñertqjalígs voueretfevel voueref 
ab alio admanéduco^á oño t mtflrádu:vt q)Voueretfe oeo 
I totalíter níbil magís ejcpu'médo»(£Xu.n.aI¿quí8 voueret fe 
9 ad míníflrádu vel manédú femp cozá oeo neceííarió íntellige 
\ batur votu íllud oe miniflratióe que fiebat a leuitís vel facer 
I dotibus ga nó cótíngebat alio modo co:á oito mniííírari: z fie 
1 nó poterat fe alígsvouerenili eét oegíieleuíta? aut facerdo^ 
I tu:li.n.eét oe íflis tenebat votu -z míníllrabat ífle g fe vouerat 
ín illo gne miníflratióís g? oueníebat ei:fi aut eét oe populará 
bus z fe voueret ad miniilrádñ nó tenebat votñrga fie fe vo" 
«ens nó poterat eicequi quod vouebat ímmo petebat ín voue 
do ficut fi quís voueret qó occíderet aliu vel fomícaretur.Si 
aút alíquís voueret fe oño totalíter nó e^pztmédo alígd vltra 
f.oícédo ego voueo me oeo eueniebat boc:quia aut ílle qui fie 
vouebat erat leuíta vel facerdos auterat popularis.(C;Sí aut 
eét leuíta vel facerdos tenebat votu z babebat feípfum ejrbíbc 
re ad míníflrádu femg ín gífe mihifleríj wt&i vero eét oe po 
pularibus tenebat votií nótaméoebebat fe voucs ocbíberc 
ad míníflrádu co;áoño:quía boc non erat eí licitu 15 oabat^p 
fe pcíus t á $ eét oeo oblígatus z tuc fe redímeret:pcíu át iílud 
nó erat ídépzo oibus: fsalíteroabatur feminís t aliter p vt 
risrquia mafeulus ab vno méfe vfqj ad gntú annu oabatp fe 
gne^ fidos.fparétes eius fi vouerét eu:et a gnto anno vfi^ ad 
2 o.oabat.i cfictos.a. i c á t anno v % ad.óo.oabat, ? o.ficlo$ 
8bannoaút.tf o.t vltra oabat. 15.ficlos.femína veroab vno 
méfe vft^ ad annu. 5 .oabat tres fidos.a. ?.v% ad.io.oabati 
io.a.io.vfc5 ad,áó.oabat. 5o.a.5o.'t vltra oabat. lo.qó ve^ 
rueflregularitenfecusauté oe ílloquí fe vouebat •zeratpau' 
e.llam foóm qó facerdos vídebat eñ poííe fbluere fie íudiau 
bat eé foluendum X-enúi 7.c. 
¿ ¿ n famuél oebuit redimí vd applicari ad cultu oeí. 
* l t3 f iMí* d M í m^ni^net oefamuele anoérct;p ípfo 
I p t U r i C 5il4loaríredéptioficlo:u5 veloéret applicari 
ad cultu oeí.d^'Rñdetur ep pdictis q? cU3 famuel eét oe gne le 
uítaru5 vt.0.q. i.oeclaratú ell: votu íneo tenebat fiue vouere^ 
tur fimplícíter oeofiue vouereturad mínillrádácozas íllo:qíif 
ípfi copetebat alíquodmínífleríuleuitícujín quo poterat co^ 
rajoño míníflrare:4:núc quídé nó efloubíutcumater fuá nó 
vouít eum fimplícíter oícés.ego voueo filíú meuoontno fed 
vouít eu ad minillrandus tflandu femg cozm oomíno:ergo 
opouebat vel g> votum nó teneret: vel gp ífle applícaretur ad 
míniflrádñ co:á oomíno: votu aute tenere poterat cu eí cópe^ 
teret aliqó minifleríú lenitícúiergo neceííe erat qó applícare' 
tur famuel ad miniflrandu z nó oaretur pío eo pcíu.(DS5 ma 
net oubíü fi mf famuelís oilciflet voueo ftlíu msum oño níbíl 
addé6:an tenerctur famuel applicari cozaj oño ad míníflrádu 
velpofiet^ eo foluí pcíu5.CrBñdédu efl q?oébat applicari 
ad miníflrádmquía quádocuc^ ali^s vouet íeipfu$ oño oícéa 
ego voueo me oomíno v d alíus vouet eu fub bac f02m3:gib' 
na vouetur z nó res eius nec aliquod pcíu jp illa: íó ouj votuj 
obferuarí pótmecelíe ell vt fie teneatur ficut emífíu3efl: f5 vo> 
uít ífle plbná ergo applícabat ÍII35 ad cultú oeí z nó pcíú ^ if^ 
la.gjauté oataeílredéptio qdápjoíllísquiíévouebant oeo 
non fuít tanq? quílibet vouésIeíplujoéretvdpoíTetiflud p ' 
cíu5 foluere feípfo:f3 factu ell ^ íllís quí nó poterát oíreetc 
applícare oeo ínpronísluis.f.^popularibusvtvota cozum 
nó lint fimplr muiílía:oc facerdotíbus aut t leuitís nó ell fie: 
quía íílí pñt applicari oeo ín pfonis futs:ergo oebebát feipfo$ 
oeo applícare et non foluere pcm:famuel auté erat bmoi quía 
erat leuíta íónó^oébatpweo oaripcíuf5 máfurus erat femg 
ín fanctuarío ad míníflrádú:ltc.n.fecít mater fuá ga imediate 
vtablactat9 é oedít eu beli facerdotí fummo vt maneret femé 
ín fanctuarío vt P3. j . i Ira z fequétúc. (^^5 adbuc oícet alí 
gs gp íllud votu nó tenuít ga ficut nó poterataligs oe popula^ 
n W vouere fé oño ad míniftrádú ín alíquo gñe minífieríj le 
uiticí velfacerdotalís:íta nólieebát alícuí leuite vouere fe ad 
aliqó mínífleríu facerdotalc:ga fi fe ímiíceretactíbii) facerdo 
talíbusmozere^gaoznum.c^.^ facerdotíumaaronz filíjs 
fuís folu ?cederef:z gcuc^ epie9.i.oe nó facerdotíb9 fe imifee 
ret actíbus facerdotalíb9 mo^ref qó P5 ín cboze g erat oe lení 
tía z tñ g a voluit fibí vfurpare facerdotíus mo:tuus é tá ípfe 
^ cóplíces fui num. 1 ¿.c.f3mmífteríu íílud^f.manere lemg co 
ram oño ad míníflrádu efl facerdotale:ga nó mimHrát leuite 
ín fanctuarío vt oeclaratu efl num. 1 s.c,z famud erat oe íetií" 
•J^umusregw ^ 3ibulsníi8 c 
Uotú quo 
itellígebaf. 
totxbitotío, 
"Bñfio. 
€ Í 0 * I 7 
M 
j&n votum 
anne fueric 
oevoijédo 
famueléad 
aliqó miní 
fleríú facer 
dótale. 
íísiergonopoteratvotteríámatrefuáadmmíílrádu tññdñ 
fcñño. , cozl ouo.C:*Añdédá cftcpnm vonit anua famuelé ad míin^ 
ftrádu coja ono ín alíqno mínillerío íacerdotaííXad facíédu 
facrífída vel ad oñéréúü panes jppoíitíoís vd ad íncédendij 
ternas vel poned» tbímíama m altarí vd íid íntroeúdu in 
fancta ranao^q í ' n n t n ^ 
ntíníftr ádñ co?á oño i alíquo rnínífterío leuítíco.erát náq? alí 
q míníilería feuítícaq poífent fierí ín fanctuaríoXq? eént leuí^  
te ín fanctuarío eípectátes pcepm fnmmí facerdoíís vt facerét 
gcgd ííle í|3eraret:fic p5 nu» 1 S.c.cu o: cp leuíte ejfcubabant cid 
fcepta aaron íntdlígíe' oe oíbus alíjs fummís facerdotp 
bus-.t boc latís apparet oe íamueleJ.i Ira cu 02 q? famud erac 
poer accínctus epbod lineo 1 mínífirabat C02a belí facerdotcí. 
tníntltrabatadoiaq íubebateíbelí fummus facerdos.¿:iS5 
adbuc arguef q? fámuel no folu fuerít oeuoíus a matre ad mí 
níftrádu ín oge lenifico fj ét ín míníííerío facerdotalúqópj qz 
facríficare c oe pncípalíb9mínífieríjs facerdotuifamuelín fa^ 
cíebat facrificía:vt p5J.c. 7.et. 1 tf.C^ñdédu é q? mr famue^  
, lis nó vouít eu ad I? mininraret í facíédo facrificía fj vt mí 
niílraret ín ouíb9kuítící5:poftea átotigit ipm faceré facrificía 
0 nó qdc neceífítate votí vel q: offó íuo:f5 qa eje oínina oífpé 
íatioe oatu é eí fpáliter.Tlá alíqn kgíf qp oe'iuflerit eí faceré 
facrificía vt P5 J . 16 .cíóqjqj nó eét facerdosimo nec kuíta fj 
purelatcustenebae' obedire facríficado.ibcaIiisátvícíbí>qb, 
lacríficauít qgqs fpáír nó legaf q? oeus eí \y iuífeníttn é íntellí 
gédu g? oeus eí íufiriflTetiaappba erat a oeo reudatíoné acrí 
píebatu'ó oís ppís fie iteíligebatit qic$ feirét eú nó eé facerdo 
téíngmíttebátfacrificíafaccrappetígíf expdictís q>tcntierít 
xotú factú oe famudea mf e fuaií ad qóopus eú voucrit, 
^Dueoperacópetebát famaelí ex voto matrís» 
ÓÜO* i S <J© l f o r ^ H f !• vlteríus cú famuelé vouífiet mf fuá ad mí 
ISCit t I C I O M níftráduco2áorto ínoge lem'tícoq ogaeí 
^slfío cÓpetcbát.([;*ftíidédú eft nó funt cadé oga oíuj íeuíta|2:fed 
Bcut funt tres famílie leuítarú ita erat eis oaté míniTrrationes 
tríplices vel falté multíplices íter fe no oueniétesrf; íííe mmí> 
q ílratíóesnÓfuntfimflesp oítge^lláeo t^quo ífraelite fue 
rút í oeíerto erat qdl míniltratío leuítarú ín cuflodíédo fan^  
ctuariú.f.crcubádo in círcuitu íllí9 ne accederct aliq oe popu^  
taribus nu.c. uct i . i ín bac míniflratíoe nó oifFerebat leuíte 
nífi quatú ad fitú qa oes ejxubabát ín círcuitu fanctuarijifj fa> 
cerdotís gdéín latere ojiétalúgeríbníte vero ad latus occidé 
t6 talercaatbítc aut ín latere merídíanoimerarite vero ín hiere 
IDíftratío aquílonarí. mne; .(p&*át át pter bác tres miniftratíonesX 
nes leuíta*' oeponere tabernaailú/z erígereatc^ portare in vía»Tlá g oe> 
rum, fertú leuíte babebát cura íílo|2 ín bú's eratoíftínaíorquoniá 
alie gtes íanctuaríj ptínebát ad gerfonítas-.alíe ad meraritas: 
alie ad caatbitas: vafa nác^ fanctuaríj q nó erat gtes eíu$ ficut 
arca federís altare bolocauílos altare tbimiamarís candela^  
bzü aureú t méfa ppofitionis t lab2Ú eneu cú vafeulía filis ptí 
nebát ad caatbitas vt P5 nu.c.5 ^ t.4.geTfoníte vero po2tabát 
oíaqgtinebátadpdles'zveíles.f.oía operiméta ^vela attp 
tentoíía íanctuarí) cu adbcrétíbus fibi:merarítc át poztabant 
oes coíúnas ta? líneas c^  ereas cú capitíbus fufs t vafibusiet 
oes tabulas totíus tabernaculí:oe bis nu.c 5 .et.4.fi ergo fuif> 
fetmater famuelis qtímanebát ífraelíte ín oeferto 'rvoiiífíet 
ftlíú fuú ad opa kuítíca ípfe bfet offíciú e^ cubandí in círcuitu 
fanctuaríj t po:tldí vafa cú caatbitisrqa erat oe ftírpe caatbí^  
tas vt p5* i.paralipo.c,<5.fuerút auré alia off icia leuítarú pofl^  
^ íngrcfíí funt ín térra cbanaa v%ad tpa oauíd:í3m.n.non 
manebant ín p2Í02íbu8 officíís cú non poztaref fanctuariú 00 
tníní oelocoadlccú ficut p2ius pouarí coi ucucratmcc opojte 
bat gp ejecubarent leuíte ín círcuitu fanctuaríj ficut p2íus fade'' 
bantifed eráteís alia ofFicia ficut claudereíanúas fanctuarü z 
attentos dfe ad íuíTa facerdotú fi qd eis faceré imperarét:p20 
Haut tpe nó vídebaf eé aliq oífiinctío miníftratíóís ín gerftv 
nítis merarítís caatbítis:($ oés erat attétí ad pcepta facerdo^  
tum quotquot eísjuberétmec p tyc íltqkgíf aliqd alíud fuif 
feoíRíncfú:ín l3auttgeíuít famHel:iÓ vi qónó eét aliqd fpá^  
femínífteriú íter kuitasadqdípfeapplicaríoeberetifj quod^ -
cuncpeiíuberéífacerdotesK faceret.C:Xertíútps mínilíra^ 
tíoruskuírarúfuiípoílloauidripfemímfiamitleuítas oífiín^ 
ctos quofda facíés íanitozesralíos cltojesralios tbefanraríos 
•zfic oe alíjs ofiicíjsroc gb0.1 .paralí.i?.et.2^.c.t fí .pillo tpc 
fuiííeí í amuel facetóos opoztebat 9? ípfe accíperet íllam míní^  
ftratíoné q ptiiiebat ad caatbítasrfed ga fuit ín p2íó?í tge no» 
trota üliqmñmcmmmiítmtiOt 
C ^ n famud potuerít vouerí ad mínifirádú ofio cum cliet ad 
bocobligatus. 
ií5^ v t^ve t t** Vlteríusanfamuelpotuilíet vouerí ad mí 
mmU%m C l l l l nífirádúoño.(r^>ieetaútaliqsq? nó:qa 
p rorú íncipiebat res ptínere ad oeu q ait non ptinebat ficut p 
oblatíoné ve! oonationé: f5 íllud qó íaj ptinet totalr ad aliqué 
no pót elfící íteru ep ptineat ad eúiqiñ qó meú efi ej: ^ a cá ex 
altera meú dTici nó pt nífi oefierit eé meuteítra oe fide ínfiru. 
c. ínter oí kctos: f5 fie erat oe íamude cp ípfe eratleuíta oe caá-' 
tbitis. 1 .pali.c.ó.crgo eí \y ptinebat ad míriíflratíonéoeírergo 
nó poterat efFící p votú gp ípfe ptíneret ad oeí miníftratíoné. 
( t^té oeus vetuít pjiogenita vouerí eo q? íam erát Oeo oblí 
gata Xeuí.c. 17.f.p2fogenita q ad oeú ptinet nemo fanctífica^ 
re poterit *: votiereifj fie erat oe kuitis q? íplí erát loco p2íoge 
níto^ ífraelís nu.^  .et. 7.ergo ficut paíogeníta vouerí nó potc^  
ratita-: leuíte.Cir*^ndédúen:q> famudvdaliqsalíus kuíta 
nó poterat voueríad míníllrádn ono folú:f5opo2tebat poní 
alíquáoeterminatíonép quá fupadderef aliqd ad oblígatío 
né míflratióís kuiticeXcjó núc vel túe aut talí oíe vt'talí míní 
firaret vdoitge.iSí át fólú alíq5 leuíta voueret fe ad mínífira 
dú C02á ono íta qó p quácúcp mínifiratíoné fpleref ífiud vo^  
tU5 no tenebat:qa nibil votú fadebateu leuíta an I? teneref ad 
alíquá míniflraooné. (p'pio quo feiédú cp oí tpe quo má-
fit ftatus íudaíc9 leuíte t facerdotes nó miniflrabát oés fimul 
totoípe:f?g vices.f.aí!qnúcalíjpoílií pofi^alíqs erpleífet 
tpsmtnífíratioisfueregrediebaí' inV2bcfua5:manebatC0íbí 
vfcpad aliammíflratíonérqó p? Deutenc. 1 S.vbí 02 q^  fi alí' 
qs leuíta vdkt manere ín oomo oiíí ad mínifirádú íbí poflet 
ibí manere t oaref eí po2tío ficut alíjs kuitíj q eo tpe míníílra 
bátco2á ofio:crgo minifiratíop tpa erat:qa at's nó oíceref q 
eo tpe minifirátco2á ofio.tlec étq? alíqs leuíta poífet afeéde 
re ín fanctuariú fj qó oblígaref ibi fenip eé:íó cup votu alíqs 
fe oblíget oeo qr nó fuerít oeo oblígat'i'zqptú ad id í quo no 
fuerít obligatus pót íteru^ obligarúoe leuítís át fíe eft qó ípfi 
nóeratoblígattadmanédú fempt miníftrádúco2á ono: fed 
fm tpa.ergopolíet alíqs fe vouere ad femp manédu51 mini* 
flF3d«:t addíf í? aliqd q? caufet votúbtak auté fuit votú aune: 
ga nó folú vouít filíú fuú oño:\) ét vouít oño cp maneret oib9 
oíebus vite fue co2á oiío vt P5 ín lf a:ergo aliqd ^ >ficíebat ob^ 
ligatio.CDBed adbuc alíqs oícet qó famuel nó poterat vouc^ 
rí ad femp manédú vel mínifirádú cozá ofio:qa nu.c.;o.oe^ 
daratú cfl q> nó poterat alíqs oe facerdotíbus veteríf teflí vo 
uere feípfum ad quotídíe faceré facrificía: ve! quotídie íncede 
re luarn3s:aut crema re tbímíama vel poneré panes jjpofitío 
nís in méfa qa B erat í piudídú alio|z facerdotú 9 faceré oebe^  
bátl5:djípfi pcepturí erát qdá iura eje bis minífiratíóib^íta 
ergo oe kuitis erít q? nó poterit vnus femp mínífirare co2am 
ono in piudídú 3lio|2:qa accíperet time iura que alíj accepturí 
cent p míníítrarióe.(n'^ndédú e^  q? no erat fimíle oe facer^  
dotíb9^ kuitís:qa facerdotes bébáí pfficía oeterminataXíncé 
dere lucernas faceré facríficiú tfímfliart íflie míníflratíóíbus 
erátannepa iura vt p5 oe faciétíb9 facrificía qm babíturí erát 
certa pté ípfo^.f.oe bolocaufTo pellé.Xeuí.c.tf .oe bofiia pací^  
fica pectufeulú 1 armu oe)ctrú.Xeuí. 7.c.oe bofiia átfp petó ba 
bebat tota boííil pter adípes qn non cremaf extra cafira.Xe^  
uí.c.tfcú facerdos alíqs faceret qócúcp oe íftis facríficíjs ci 
fo!í :jpetebát ífia íura:fi át alíqs alius faceré velkt illa ^ ürpa 
bat fibi iura: 1 qa ín H grauarct*" multi oeus 02dinauít vt equa 
liter oiuideref mifiratío t iura p facerdotes,lcuí.c.tf.f.equa 
méfura p fingulos oíuídef :oe leuítis át non erat ficiqa pofi# 
eíríerút oe oeferto nó babuemnt oflfícía oetermínata vf<^  ad 
tépoia falomonis ví.s.q. 1 S.oedaratú efi:-: qgqg míníftrarét 
ín aliquibus olf icíjs q eis iuberét facerdotes non erát annejra 
aliq iura íllis miníftratióibus facerdotúaó nó grauaret vnus 
leuíta aliú oato q> pluríes mínifiraret qj ípferfolú át erat B qó 
oíbus leuítis cjríftétíbusín loco fanrtuarúoabaf qdá po2tío 
ad fufiétationc t ífta cóíter oabaf :nec poterat alíqs grauarí 
quátú ad ílláXum oés ílíi q effent ip loco fanctuarif pcepturí 
erát eá:tfi alíqs vellet oiccrenifni8fp2op2Íe feec grauatúnó 
poterat qa er fureUfiebat:rtatuerat emm oeusg?quicúc^ le^  
uíta venirct ín locum fanctuarú ad míniftradu C02á oomm^ 
pcipereteandem po2tíoné quá pcepturí erát omnes q ín eodé 
loco manét míníllrátes tépo2e íllo Deuterox. 1 S.patet igif <p 
poterattamuel vouerí ad mínifirádú 1 manédú femp co2á 00 
roínomee ín IJpzeíudicabaf aliaii q: q> pt alíqs faceré fine vo 
to pót faceré cú voto: fed fine voto qlibet kuíta poterat íread 
ícqim 
«9* 
mo. 
Scóo, 
m í o . 
^ufiátía 
©5» 
W 
Unto* 
Tlow 
qñ paré 
tes pñc 
voucfi^  
líos-: qni 
non. 
12. 
2ln mf 
lola pof 
fit voqe 
focus fanctuaríí t mancre femper íbí at(^ recípcrc 'pom'oncm 
peutenc. i S.ergo potérat qmiíbrt fe úá boc vouere:vnde fuít 
connenfens vptum atine» 
¿ S n ramud * atina Vtr patfés pólTint vouere filíos oñciSt 
ají tenerctur fiííus eompkre vowm. 
ti¿>i*¿>frnr vítcri'l,s an pi" ^ttii1 famudíspotucmtvo 
p ^ W C T K l U r ucrc ípm onorga vouere alíqué oeo c oblí 
gíjre ípm:^ no pnt pf es Itmplr tíblígarefíltos ad qcuc^  volue 
rínt ^ a nó funt eo?2 oñírfed b ín voto famuelís erat obíígatío 
ad oé tps t ín oibus alí/s votíe poterat eé obíígatío totaíís-.ío 
| no poSÍent pf es voAerc fiIíos.(t*Andédu eíl g? pf es vouere 
I pñtñlíosifjanpolTenteomó quoannavouít ñliufuuno py, 
J na Xéuí.i7.c.poníf oe íllísg fanctífícáí' oñog votó t i l t i l 
\ líbet eo? 05 foluere redéptíóe votí:íbíc^ poníf oe puero cii 
i efíabvnomcfejVrc^adgn^ anuos: t ocpuelíaeíufdé ctatts 
¡ c^rúfcíuere oebét:-: tñ coítatoeíftís qdíplí nó pnt feípíos 
«vouere p:opter oefectu etatís cu víjc toqui poírmt:opo:tet er^  
go ^  ab alú's voueanf.f.oe parétíbus.&óm aut op c^ m ad boc 
nócfl fimííe oe voto popuíarw i facerdotú i leuítam:ga cutn 
populares vouebátfeípfos oeo votu eratcómutabíle ín pecu 
ní36 Xeuí.z 7.ccú aut íacerdotes 11cuíte Vouebát feípibs no 
wbanf pecuníefedípleproneadmíníftrádu vtpjecJ.oeda 
ratístgnalíter ergooómgjlaící ínter íudeospotcrlt vouere 
fílíos íuos oiío:fiue ecnt íííí filü pantulífiuemagnúga voné-' 
doínosníbíIvouebltDeíllís fjoereb0 íuísteu pater vouens 
filíu óaturus eét certa pecunia p íllott ga libe?: erat ípíís paré 
tiVoare oe fuo gcgd voluíflbinlíberíj erat vouere filíoj íuo^. 
ín leuítísát t íacerdotíbus yídebaf elfe of ía:qa fí ípfi vouere 
tur non vouerétur res parétu fed ípftmetfilí^ nec oébat fíerí 
ín eís alíq redéptío vel comutatíoirt.é'.q. i f.oeclaram efl:;et 
ga parétes no bñt oéíus filío^ cu fint bofes ííberírmulm oífi^  
míle eíl apcedétiqA(£,'$xo quo rcíédú q? cu votíí aílílat ín 
fp5tanea;pmífríoe factaoeo oerebus nfísglíbctpoterít ttñ 
vouere oe re quátu adeugtínetrfilíus áteralíqpteptínet ad 
parétes: t ex alíqua eíl: fui íurísiínquantu ení fih'j lunt parnuíí 
gunét ad íura paréturcu finí queda gtes ípfo^ íurta arífí.etbí. 
líb.tf.f.fíltusefí queda paré patrís xjonec fit peliconaVemácí^  
patus vel magnusXu át filú effícmtür maguí gueníut ad tura 
fuá íó pfes no pnt oe íplís quícel oífponere íplímet fiIú':oe 
voto aut famuelís fie eratXq? fi parétes vonerét eutn oflío ad 
míníltrádú .p eo tpe quo erat fub ptáte ípío^tenebat votu ec 
ípíí cogebátur ííi)plere.f.ponéíes eu ín loco fanctuaríf ad míní 
íiradú:ll aút eííet magnus effectus nó potu í(Teñí eu vouere ni 
fi ípfe cófetuíret voto eo^ g volutaté fuá fe oblígasmuc tn no 
íiítfcquiafamuelqiiocuouíteíjmf íuanodu eratT oeuo^ 
utt eu ^ p píbus oícbus vite l'ueiergo votó íflud no tenebat fim 
plícíter:quía vouebat id q5 no erat ín poteftate fita tenebat 
^tñadaiíqd.f.<p tototee puerttíettucn.cogere oeberét paré 
tes eíus íiíu v i maneret ín fanctuaríorfed poft^ efTcctus effet 
úmenís poterat recedere a voto vel maneretnec erat ín K ípfe 
tracto: votíquíanófueratoblígatusad maío^amecéí paré^ 
i tes quía nó poiemteum p:o íllo ípe oblígarerfamuel íñ obfer 
| uauit íemp votu factú a parétíbus manes femp ín cultu oñí. 
(^Queref vlíeríus an mater famuelís poruít eúalíquo mó \?o 
«ere oño.Tlá t>ato q> vterc^ pares fimul vel ípfe pf p fe poflit 
Vouere filíu p ¿fquo t^ettil oe maíre nó vz lícXaufa efl ga 
fíh'jnuq^ oícuturelíe fub poíeftate materna fed fub patemarét 
nim^ oicutur en'mí a materna píate fiatt a patriaba patríb9 
ocelíaeít tampfás fue tilíosql admíníítraííofuBbona:f5Vo 
uere eft acíus cuíufdá pfáíts ípfius vouétí5 fup ídqó vouetríó 
mater cú níbíl polfet fug filíú nó poíeríí eu vouere.^t fie oíce 
du oe mfe famuelís q? ípfa nó poterat vouere íllú ad manédú 
cojI oño paruo aut magno tpemec valebat votó eje eo:q5 ípa 
taciebatnííiadeét Dfenfus vírí:babuíttncámrGnabné anua 
ad vouendúáa ípfa nódumbabebat filíu tnaturalíter vídc^ 
bstur fibí impoíTíbílerfi aút oarec íllí boc eéí p gcee eíus: ideo 
racmagís pííncreí filíus ad eam qj ad pfem fuu:ideo rónabí' 
ie erat vt ípfa poííet vouere illu. tlec tñ boc folú fuít: fed etí aj 
bdcbanapf famuelís confenfit votoannetí íprenouíter vo-' 
uít id q«od anna:tuncauíc quía ambo parétes potellaté ba-' 
bebát íuper paruulupoterat eum vouere onoifíc patet.).cum 
oicitur.afcédíí aút vír eíus belcbana t omnís oomus eíus vt 
ímolaret boflíá foléné í votu fuutergo vf ípfe alíquíd voue 
rat oe famude filio fuotg? aut ípfe cófeníerít voio víojís pj.jí. 
ín If a.f.auna aut nó afcéditioív'íí.n.viro fuo non vadá oonec 
abloaec ínfons íoucá eu t appareat ui ofpectu oftí i maneat 
íbí íugiter: t aít eí belcbana fac q6 tíbt v i bonurapparet %ínir 
q^belcbana confirmauít votó antier fie tenmt:fíautfolafuíf 
leí ín voío nó tenuífret.(í5abo eu oño oíbus oíebus vite eíus) 
¿.oiferaeúad boc gjmaneaí fofa vífa lita ínmíílerío vm,l(p 
famuel eje eo q? eraf filíus leuifa^ íenebaf ad míniftrádíí coja 
ofiío alíquo fpe ficuf ceíerí leuífeiec voío aut oblígatus fuít ad 
maíowXvf femp maneref cdzá onountellígédogdé vr.s.o^ 
>:ímus«q» 11 .f.q) parétes nó poterat eu obligare ad tm fps :po 
terat tñ ípfe feobíígare fí fe vouíflef4(J8t nouacula nó afeédet 
fup caputeíus).i.nu$ ífíc puer tondebíf vel abfcíndéf alíquí 
capillí eius-.iftud erat alíud Votó q6 oí najareopg ín lege ve^ 
terierátfegregatíaceterís.C^raí añí aliqdopus laudabife 
obferuare lalíai-r obferuates laudanf ficut P5.c.4.f.cádtdí02e$ 
nasareí eí9 níuc:níiídío?es lacíetrubícúdíojes ebo?e aníiquo: 
fapbíropulcb2í02es:oenígrafaeflfugearbones facieseo?: t 
nófuntcognití ín plaíeísiadbefitaitíseo^oliríbusaruít t fcá 
efl quafi lignu:pofuerat át oeus ín lege veferí ccrímonías na-' 
jareo? íác| aligd fpále: c ob boc íllí g volebant oeo cóplacere 
fpálr obferuabát íflud votu:ficutnucg pfifenf alíquá reíígío 
néínqefUlrícíiwmodus víuédí^ín feculo:mí at famuelís 
cu feíret (e no poíTe bf e filíu nífioeus eí fpálr oarei voluít eü 
totat'r oeo applicare;^  fie nó folíi applícauit eú ad míníílraíío^ 
né leuítícávoués ülú^poítge vítefue:f3ét vouíteuadrítuna 
jarcormec reperíebáf alúmodí fpálío2e6 víuédí ínter íudeoS 
ad quos anua vouere polfet famueléroíjcít át q? núqp aftédc^ 
ret nouacula fupcapuíeíusmó gdé folt^ititcllígens obligare 
eu ad boc fed ét ad fotu votu najareo^er^elfít tñ pe capilha 
nunq|íondédtsquíap2!ncípal!scerímonía najareo? cófifle' 
batíncapínis:tóqñ vomna3areo? ínfríngebafoícebatur $ 
polluebanf capillí nu.c.íí.'z íbí oeclaratum eíl. 
< t ^ a5areo2U votu in quo confiílebat. 
1 0 l \ \ P V P t % w oe voto najareo^í quo ífiílattgd obfer 
f 5 ^ ** ^  • ^ * ** I uabát na$areí.C:'Añdédíí ejl qrvotó na^ 
' jareoiuerat oupíei'iquoddá erat ppetuualíud át tpale;oe ppc 
tuo pj bíc t'n fanmele quí oí tpe miníflraturns erat co2á oñort 
tuturusnajat-eustpjaoc fa!ifone5udí.c.i 5,oe quooSq^nó 
> tanget nouacula caput eíus i erít tiasaréus ab ínfantía fuá eje 
> vteromaíris.aliqñ aut votó ííludcrattpale vt P5 nu.cd*vbí 
j ponit oe cerímoníjs que fiebaní ín fine vori najareo^ifi tamé 
| eét ppetuú nun^ finiretur nífi mo2íe obferuáíiu: t fic non fie-
i 
tlasarríc^ 
rát ficut re^ 
lígíof!. 
j tuadrítusquos obferusbát tépo2e vóíúfed DiTcóueníebant 
| q^tóadillosquiobferuabáturincópletíóe v o t ú ^ í m í ritus 
^ erátq? msarei nó biberét vínú nec acetum aut ficerá vel aiígd 
£ q6 meb2íare poteft:': g?non comederét vuas vírides aut fic^ 
casnecgcgdervuaeirpjímií'rétqj nuq t^onderene' nouacula 
nec ablcinderenf capillí eo? alíquo modorét q^níí^ írent ad 
plaiKíu vel fuñera mo2tuo|2 étfieét pf vel mf aut fres nume. 
c.6.(ZQcU rituserátquípfínebáfadnacáreos tépozales fo 
lum.f.q?qñ cótingeret eosíncurrerc ínímudicíávtpofe al^ 
quo mojíéte comn eís: vel fi ípíi tangerét cadañera aut fepul 
cb2a vclfimílíaemundaréíurabfcíndendo oés capillos fnos: 
qa íllí ímudí erat i ofFerédo facríficía votócp a pncípío repe^  
tédo: etiá q?quldoíflí finíréítépuscófecratíóís fue in voto 
\ najareo? raderétur capillí eo2u teremarétur fup altarerfacc^ 
v ré'f^facrtficíaoísgenerís p20folénitate completíóís oc 
busbabef'nuíñ.c.<s«(r|nvotoautppetuond5areo?cóftdera 
dum efl gp nó obferuabáfurcerímoníe quas obferuabáí naja 
reí tépo?ales:quíaifiefoléniíates funte]cpletovoio:Í5 ínppe'* 
tuisnu^eípleturvotó:oubiuátmanet oealíjs cerímonnsq 
fiebát qñ na5areus incurrebat ímudítiá an feruarení' ín naja^ 
reís ppeiuís,Ty boc nó íollif ppetuífaté votí ficut tollút cerí^ 
moníe facte ín cÓplelióe.íMcédú tñ q? etíá ífle cerímoníe facte 
ggpollutionénajarei nóobferwabaf ín ppeíuísna5areís:ga 
ífte fiunl ín na5areÍ6:tépo2ale6 ad boc q? oiejpcedétes votí ba 
beátur í á ^ írrítú'Z íncípiaf nouiter obferuatío emundato nasa 
reo.^ti najareis aut ppetuis fiue oies pcedéíes ad pollutíoné 
eíicílt írrifi fiue nó níbil DÍffertrqm nópótoecurtari aut oí* 
latan' terminus votí cú femp fit ppetuú:ió níbíl magís Díffeit 
fieri cerímonias illas ad purgalíoné q? nó fíerúín tépo2alíbu5 
auté erát necefíarie vf .8. oicíú ell:famuel aút erat pe nasaret» 
gpetuís:ió nóoebebat feruare alíquá íftaru ftóarú cerimonia 
rum fed folas p2imas.CJCóíiderádú vlterius oe íflo Voto na 
5areo2«m círca famuelé q? parétes eíus poterát eum obligare 
ad ílludtnólñp:© oitpef} folu qñerat fubíurecotóXín gua 
'pjjmue^egú * übuknffe c ü 
•Rñfio. 
Uc ni naja 
reo2um m 
plenperpe 
íuúí^ale : 
i d certmo 
níjs tíloaul 
votowm. 
Síbuíenífó fug J t íb i í 
ctatercum auté factus efl íuuenís t fun'tirí5non obligaba^ ob^ 
feruare nílt ípfe volúntate fuá parém cofirmarct vomycredf^ 
tur tamécp ípfé obferuaret oía que mater fuá voueratrga ípfc 
nó poterat naící naturalítcr cu mater fuá efíet ílerílís níli oeu$ 
cooperaretur.s.víres natureiquia ergo oeue fibí tm bonú fpe 
dalíter cótuIit-í^efTet boc p pees í vota matn's oebmt ípfe 
obferuare quícquíd mater vouerartác£<ppt6i' ífhid e(fe cepe^  
rítoícédu etíam oe ílío voto najareo^ g? famuel nó tenebaf 
Alud (¿feruare alíquo tgc bu eét puer vel íuuem's ej:Tolo vo-' 
í to mf ísrfed ga acceíTttcófenfue paternus babuít fírmítudíné: 
qé apparet e ea que DirímueJxj.z i.oe voto míníftrátís fem 
t g cozam oomíno»( $actum eft auré cu illa multíplícaret pees.) 
Vic ponítur quomodb locume fuerít belí facerdos ad annam 
mfem famuclíst-j boc di vtderet eaj oíante t níbíl loquété pu 
tauít eííe ebzíá vt pj.j.t oíaf CP illa multíplícabatpces cozam 
brtoa'.multa verba efltindebanque aut illa eént oícíf fnpia q> 
, f fuítíítud votu.Coñe ejrercítuijfirefpícíés víderís'rc.fed ífta 
pauca verba luntu'deo no poterat oícíq? multíplícaret pcesrní 
fi fo:te oícaf q> fepe ífta verba oícebatrmagís tñ rz oícédu q> 
ípfa addebat multa alia verba cxpiimitin amarítudínc cozdís 
fuí.ltquomodo afflígeret eam emula fua.Tlá.j .oícítur er muí'-
títudmeoolojísTmerozísmeílocuta ínm vfc^ín pfensXcp 
oía verba q ípfa locuta fuerít ej:p:ímebant amarítudínc fuá;: 
fed ín íftís verbís folie non mulm ejcpzímeret oolojís luí:etíá 
fatís vídef cp anna vouerít alíquíd alterurqm poftc| puer ab'' 
lactatuseflóHicíteóannacojaoñocu magnísnumeríbus vt 
patet.j.fatte aut eft ratíonabíle cp illa cénteje voto.tláetíá oc 
vírofuoetíábelcbanaoí^obtulít votu.pfamuelevt pjj .f . 
afcédít vír eíusbelcbána íomnís oomuseíus vtímolaretoo 
mínoboílíam folene t votu? fuumifcríptura tamen non curar 
omníaenarrarcfed ea que funt magís neccííaría^ ga famuel 
míhíítrauít políea femé cozáotío:': boc fuít ga mf eíus fie vo 
t aít eú:p«iít feríptura q? fuerít íflud vom.(Cozá vñoj.íg? aiv 
na erat íntra téplíí cow oño ftíndédo píeces» 
¿"Quo lícuít anne íntrare ín tempíum ad ojandum. 
© 5 ^ 4 i ^ l t f 0 r 0 t aNm6^«omodolícuítanne íntroírc íntépluj 
\ i ^ w ^ r c i q u i a í f r a e l í t e populares nú$ íngredíebantur 
ín atríuj tabermculí q? crat f ma ps eíustnífi quádo facíebant 
fwrífkía vt íbí facrífícarent t epularaifrquía tuc offerée poí 
• tabat animal fuuóttraam'usvftpadonimtabemaculúíiTjíof 
ferebat^facerdotí vt patet ex p^ceífu leiiítíci moltotíésrét cu fa^  
ctaelTent facrificia pacífica populares oíferétes comedere oc^ 
bá)ánt gtes fibí ^ uenimtes: t íIUs comedebát intra atriu? ta^ 
bernaculí vt patet £>eutero.c. r 2 .et. 16xa$ oicítur q> oflérétes 
epulabunf cozaj ono.f.iníanctuaríoín atrio íllíusiafs aute5 
nun$ lícebat popularíbus íntroire ín fanctuariu imo nec tan 
gere ílludiná ¿pter bocejecubabant leníte ín circuitu fanctuá^ 
rí | g quatuoz latera eíus num.c. 5 .vt non accederét populares: 
t fiquífqp accederét mozereí'.c. 1 .num.Snna igitur nópote^ 
rat íntroire ín fanctuariu nifiadofferendúwl comedédu ibí 
oe cibís oblatismeufó tamé bos faciebat tuc anna fed 02abat: 
ideo vfq? non poterátífUrare,(CKñdédú cÍIqj tpequofuít 
tabernaculu ín oeferto ífraelíte populares rnmqj poterant uv 
troíreínalíquá pté fanctuarüníltofferrent facrificíavel co^ 
mederét oc fanctífícatíj vt oíctu elt:pofl:c| tñ fuit fanctuariu fí^  
prum in térra cbanaanfecus erat:quta ibí tota fanctuariu. f.ta 
bernaculu t atríu eius erat íntra vná magna oomuríicut pa^  
tet ín téplo falomonís: t íntra illa oomH5 lícebat cuícuqj íudeo 
volétí ozare íntroirequadocuc^ velletiquía ibí nó erat aliqua 
para fancnianjifed íntra atríu vel tabernaculu íam nullus in^ 
troíbat ad ozadu? vel fumédú cibó nifi facerdotes míniílra 
tioníbtis fuísuota át ífta magna oomus voabaí" téplú vel lo 
cus fanctusiquía fancíi02erat oibus babítacuJis ífraelítaruj: 
non tamé erat tante fanctítatis quite erat atriú tabcrnaculi té 
pozequo ífraelíte erat ínoefertorídeonunq^ lícebat íiraelítís 
tntroire ín íllud nííi ad facrifícádu vel ad comedédu oc fanctí 
fícatís.ín templo aút lícebat íntroire oíbus ifraelitís nó imun" 
dís quádocuqj vcllét:fiue ad adozádú fiue ad audíendú verbú 
oeí vel ad quecúc^ alia bonefla negociaríola auté illa que erat 
fllíqualrmbonefía^pbibebant-.ficenim patet tDattl5.2 ¡ x a 
3oan.2.cü^psmtransíntemplijeiecítoés cmétesvédé^ 
testmenfasnumiilaríojzt catbedras vendétíum columbas 
cuertit oícensioomus mea oomus ozatíóís vocaf .CT-Hd ifi:á 
auté eté téplí introiuít anna ad 02ádu non accedes ad fanctua 
ríu3^ íntra erat:q6 pjquía ípfa ftetít apud pojtam íllius ían--
ctuar^quod appareteum t>ícatur.9.9»grat belí feden^ín felía 
apud poftes templí cñí: t tn ípfe cíe loco fuo rcfpícíebat ad os 
annevt víderet quid loqneref í non audíebat verbaioirítí^ 
ad ea5 quoufc^ eb:ía erisiergo vfq» ípfa eratpjopinqua belú 
alioquínnonloqueref eííicnecconaref andírc¿dílla oíce^ 
bat:erattn belí apudpozta cíteríus vt oíctu efhergo ípfa erat 
apudpojtatnóaccefiítad fanctuarm.f.adíabernaculum vel 
atríu íllius: t tamé oicebaf eífe cozá oño quía tota illa oomus 
erat Ipecíalr oeo oedícata: ibi oeus babítabat.(Clt belí ob^ 
feruaret os eíusj.úaccídítq? belí facerdos attéderetad osiU 
Üus Vt audíret quid loqueba^boc aút facidbat foíte ga vídíc 
eam íntranté vultu turbato ex amarítudínc cojdís c oelídera^ 
uit feire qd illa oiceret: vel ga mozabaf nímis mojatíóe í ví^ 
debat femp labia íllí9 moueriiió eriftimabat cp aliqd vtíle val 
develfpáleoíceret:íobbocfcíre vokbatiiftud atveríus cft 
vt pj eic Ir a cu o l q? cu anna multíplícaret pce5 belí obferuabat 
os eíus.í.quía vídit belí q? multíplicabat anna pees multiplica 
do nímis inozonevolebat attédereqdoíceret.(*0O2roanna 
loquebaf ín cozdc fuoj.i.^^belíoilígéter attéderet vtaudí" 
ret qd anna oicebatitil; nó audíebat quía loquebatur ín co2de 
ruo.iiíra fe:nó eftátfeníusq?alígs,pp2Íe!oquaf íncojdeqi 
locutío ad voces ptinait ífte funt.plate realíter t nó ín cozde: 
q aut funt in cozde t unt cóceptusmó íntédít tií feríptura oíce^ 
reqóípfaloquebaf íncozdefuo.í.folufozmabat cóceptus ín 
co2de:qa 02 bic q» labia filius mouebaturtga labia nu$ moué 
tur nííi cu efr aliq realis vocú fo2matio:f5oí qo anna loqueba 
tur ín cozde fuoXvoce fubmilía ita gp nullus audíret verba íl 
líu5: t fie belí nó audiebat^liqua tn verba fiebant ejtra coz» 
(XÍñ labia íllius mouebáí':': vox iniuspenítus nó audiebaf) 
í.anna níbíl babebatoe figura loquétisnilígj mouebanf la^ 
bia íllius qó realé íacit locutioncrín voy penítus nó audiebaé" 
^étfig6^peaccefíilíetnóaudiuí(reí:erHautapparetq? anna 
erat apud belí latís^pinquaeialioqn ¿jjqs belinó audíuiflet 
vocé íllius fed vídíftet labia mouerí no extímaflet alíq6 ma' 
lumoeípfafícut.j.fequí^qaputaretqj^q^ ípfe non audíret 
vocej p¿ oífl:átíá:tn illa alígd reafr loquebaf.feíímauít ergo 
eá belí temulétáj.ú'r pp pdicta belí putauit cp anna erat eb2ía. 
£u.n.ílle eét ^ pinquus íllí í videret labia eius mouerí nibi> 
audíret putauit cp níbíl loquebaf fed cp erat ebzia t eic eb2íe 
tate mouebatlabia níbinoqués:folent.n.boíes ebzíj vel ftnlti 
ínterdu ino2dínate labia vel alia cozpozís mébza mouereieicí'' 
ílímauit ét boc qa anna nímis mozabaf tn ozadoit boc ia; nó 
putabat belí eé O2ationé fed eb2ietaté vel infamaba 020 b2aií 
ter fít.(ÍM'jcitqj ei vfc^quo eb2ía erísj.úquádíu ourabít ílía 
tua ebzíetas.q.o.ía multú ourat cu moueris labia a multo tpe 
níbíl loquésceíTaigíf' abbac ebzíetate:e]s:íílimauit.n.belí non 
cé oueniés q? mulíer illa maneret ibí fi ebzia erat qm vílípei v 
dif fie fanctuariu q? recipíanf ín eo ebzíj vel ínfaniétesteú ba> 
beátifííinozdínatosmotus co2gis.(fi>ígere paulífper vúium 
quomades).í.no maneas bícmouédo labia fruftra quoufc^ 
cuappzauerit eb2ietas:f5 vade t oigere paulífper vínu q6 bíbí 
ílúol át pauliTper.úfuccelTiue vel leuiter fine talí motu cozáis 
ín quo fuadebat ei qó iret ad oozmiédu:^ fie paulífper cígere 
reívmu:nuUusenimeh'o2modu6adtollédá ebzíctaíéeft c$ 
fomnusXuíuscáeflgaebzíetascaufaf pp multitudíné viní 
emittentismultosfumusgroflbsadcercbzik^ ipedictís fan^ 
tafia ita yterretebzíusab 01 opatíóebumana.ín fomno auté 
oígerififta fumo^ pluralítas ín cerebzo^bumoz vínatícus in 
itomaco poíl q6 oe ebzietate mbil manet nifi fol9 ardoz oe^  
fideriu bíbédí pg oeficcationé magna eje fbztí oígeflíóe^tunc 
f bó fobztus en:.b2cuiu9 áteb2íeta5 tollíf ín fomnocg ín vigilia: 
ga oigellio veíocíoz t foztíoz fit aiahbus oozmíentibus vi-' 
gtlantíbus.tlánkoés vires naturales fbztius operanfrvírej 
autaíales-z roñales níbíloíno autvalde parwcuiuscáert Q« 
virtusaie ín vigilia oilpergíf ad ogattóes róñales aíaíes na^ 
turales.ín fomno aut íblu íntédít oparíonibus naturalibusn'á 
necefleefl:gpfoztíus ívelocíuseírpediatillasqavirtus vníca 
foztíoz eft ípla oíuiía:'Z quáto alíqd ín píura oíuídíf ad fingu^ 
laminusfíta'ftudáteratranuofilíuannefíebzía fuiíTetga rí^ 
tius tolleref ebzíetas -r magis fine labozc í bonefii9 q^  cp cim^ 
ctisex motu cozgis ebzia appareret.CCísintát illa vino ma^  
dere:q6 fignat fupabúdátíá.tlá fi qs vínu fumpfit Ibbzie ad 
mollíficadií cibij reqrif et ad cóleruádá ínreriozé téperiéXú 
vero quisfupmodñfupzefiitoicií'madere.f.qa vínovf efle 
pfufus tam íntra ^ e]ctra:ficut res que multú bumida eítífte-
fpondés anna:nequa$ inquítoomínemí.;3tnna fobzíaerat 
ímo nímis fob;ía:¿ap amaritudineeoídís nec cibu nec potuj 
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capere rolebat vt p?.6.íó cum videret eje ^ bts belí fe reputan' 
ebzíá rndít níbíl eé bnjóí:belí at nimia ebzíá eá putabat: vñ oí 
jeit iHáeé temulétam.í.plaiá fo:tí Víno:o2.n.temulétu6 oe te^ 
metó ^  lentos op eft plenumokbataiit reputan' anna efoíamec 
oícebat^jmagís voluítíígnífícareracerdoticámoíonis fue; 
Vt fie foíte adiuuareteá qj i factu eítrbelí tñ nó nímí5 errabat 
qm íh talíbus feftiiiitatib^folebát alíg ífraelíte nímis inebria 
rí eo q? oflérebant víaimas magnas:^  cu bf ent cíbos multos 
atq? gaudiu incubebátvíno:Deus.n.oiicerat eis g? in talíbus fe 
flíuitatíbuscomederétabudáter t letaré^:oe boc Deu.c.iz, 
f.letaberís atc^ refícíeris co^ oño oeo tuo ín cucti) ad q m é ' 
derís manüfná mulíer ínfelic nímisego ft^ oigecurat fean^ 
na 5> nó fit ebzia oans cám qre mouerít labia magno tge 02á^ 
doXmulíer infelíjc ego rum.r.nÓ feci eje ebuetate mouéte:^ qa 
era nímis amaro cojdc tadiu 02aui:fí.n.fui(retcá Icuis b2euí> 
. ter potui'Cetcá^pOfiñfjad tanta aniarítudíné cypzímcndam 
neeelíe fuit oíu ín^bis mo^rí: vocat autem fe anna ínfeíícem 
pzopíer ouo.(Er*02ifno pzopter oefectum ^ lisuiam fi mulíe^ 
res pzopterabundantiam ¿lis vocabanf felícesríta ecótra^ 
río vocabunf infelices pg oefectu ^ l i s ^ felicítate pj q? ertí 
matafitinabundátia.plís vtpatetDeIía.6eñ.c.5o.que cu pe 
períííet ouos filios t baberet alios ouos eje ancilla fuá oíjcít fe 
eflefelícé.f.beatamquíppeme oícétoés gnatíones^ec bóc 
flppellauit nomé filij fui afer q? interpzetaf in bebzeo felicitas: 
P5etiábocejc^bí8cognato^rebecej5eñ.i4.c.náoící^ q?ím^ 
pjecabanf .pfpera fue fo:oíi oícétes fozoz nfa es crefeas í mil 
le mília:ergo v : gp ^ Iperitas ím illos erat m abundátía ^plís: 
Vñejrbacgte nimia eratí'nfelíjcanna.CScóo vocaf infeliz 
ga ínflígebaí'nímis ab emula fua:^  viíáoucebat amaram ita 
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vínu aut alígdalteruj quo íneb?iarer:fo2te boc erat qa ann« 
erat totalíter abfíínené a vino ftn gp multe oe femím's pp bo^ 
neftaté faciút: vel foae cja illa oíe níbíl oe vino fumpferanqa 
vínú eft ad letificáduíuyta ílludín ps.i 02 Xviníl letifícateos 
boís :erpuer. 51 ,c.oí oate vinií merctíbus t ficeram bús quí 
amaro funt animo: t boc vultfierívtoblíuifcáí' anguftíe fue: 
auna aút erat ín amaritudíne 1 ofolarí nolebat:ió nó erat bíbí 
tura vinú nec folú abftínuerat a vino Í5 ét a cibo modicú fum^ 
pferat9ppepoolo2e:fÍcení.8.Df pozroíllafiebat tnon capic 
b3tcfl?u:t vír fuusoíjcít annacur fies íqre non comedís: o í 
ení oe oí qd inebzíare pót:quíaalia funt pter vinú qínebzíát: 
níbíl ením oííTert gp aííquís bíberít vínu vel alíquíd alterunj 
oum tamé ínebjíetunnam ín abufdá alú's confueuit ebzíetas 
oíutiirnioz efle ín víno:qjq^ tardius appzebédacOed eflfíi 
di anima meamin confpectu oñi).í.motuslabío2Úqué faeíe^ 
bam nó erat ex ebzietate: fed quía eifundebá aiam meáXejepzí 
mebam oémamarítudíné tcóceptúcozdismeiiféd amaritud 
do mea magna erat ideo opoztuit vtnimis mozarer ín ejcpzi'' 
roendo:efi.n.ifi:üd ínterdú quoddam gaudíú íratís vt amárí'' 
tudínc ful verbís expzímantrqa tune quéadmodú lemY oolo? 
minuendo parté iré gemíflrioné.ípl^ót autéíntellígi eífuño 
aieouplíciter.tíno modo q^accipíaturaía jppte rónalí^lio 
mó qyaccípiatur^píra.l^zímomó oígseffundere aía5.í.e):^ 
pzimereoja fecreta que bjín cozde fuo: vel ^pponereoés con' 
Ceptus fiios:-: ita fecít aunaba omiieq? afñígebat el ^pofuit 
coz! oño petens ^ 5 illo retnediút'Z $ boc requirebaf tempozis 
magnitudomam Í5 ípfa ín bzeuípotuíííet ^ pponere votú fuum 
tamé id quod e33 amar icabat non poterat fine enéfióe tempo 
ris ápponere:oeboc aut an cóueniés fit i an ozatio nofira oe> 
bcateflfe longavelbzeuísifarís oeclaratúen: keu.c.p.CPSe' 
cúdomodoozeflnndercaí3m.í.íra:aía enUfpúsidé funt:f5 
fpus ínterdú ira accípitur fie patet £fa.c.i Xgefcíte ergo ab 
bomínecuius fpús ín naríbus eíus efl.í.recedíte ab boie q ba 
betíráinnaríbus.q.oilla^mptl baquía alioquínnó babe^  
retínnaríbus.íta ergo díccí¿aliquís bjaiam ín naríbus.ú 
ípI^ túc eifundere aiam eft idéq? effundere iratmanna autej 
> effudítaiam luamcozá oño.i.íram.í boc ouplíciter.Cínomo 
v do quía eflfudít vba obpzobzíofa que fibí oicta fuerát ab emu^ 
I la fuá per que ad ira3 concítata effcifta át ^ pponebat adboc cp 
j oeus mífereref eiu5.Mo mó eíTudít irá fuá cozá ofío.í.euacua 
uitificntoícinuísqj aííquís eífundít aquá oe vafe tbocqa 
poiiédo verba ífia mínueba^ ooloz ira íllius cum ^ponedo 
verba euapozct ma incenfa q cft materia iré: t quía anna locu" 
la tuerat oía qaíüígebát eáa'ra uta cratoímínuta « effufa.(nc 
repuces ancilla tuá quafi vná oe ñlíabus belíaljOzar anna ne 
belí cócíperet oeea mala opínioné.f.q? eét ebzíarqa boeptinet 
ad filias belíal:pícunf aut bofes beíial bofes índomítivel fi-
ne tugorfic pj 5«dí.c, 19»nvenerut víri ciuítatís ilíius filube-
Iial.i.abfc0 íugo.ad bofes auté non babétes íugus pertínet in^ 
ebzíarí.nquia nófubíjciunt fe regule ratíonís:fed fequuf oía 
oefidería fua:alíqñeniínebzíantur t crapulanf 1 faciunt alia 
enozmíaific aút erat fi anna ebzia ejcifiens íret ad téplú ad mo 
uendúlabia.(Duía eje multitudíné oolozísTmerozis mei lo-
cuta fum vr<fe in p2efen<?).q.o.non feci alíquíd ífiozú eje ebzie^  
tate fed eje multitudíné oolozís:quía illa ímpellebat me ad fa^  
cíédú:-: fi fozte fecíflem alíquosmotus facíeí nó minus bone^ 
(los nó efi ímputandú ebzíetatí fed oolozi: folét eni ínterdú bo 
mines íratíefTeratúvultubfe'zmébza mouere tnbonefie.oí^ 
cítetíaq? locuta ell vfq? ad pñsa'vtóto illo tpe quo mouebat la 
bíamOrtfblúmouebaí^avtvídebaf belúfedetíá loquebatur 
I3tacita 1 boc vfq? in pfcnsa'.vfcpad tépus quoincepít loquí 
cú belí:erant auté ifla eje magnitudine oolozís.útata erat oolo 
ris multítudo q> vfc^ núc ejeplícare nó valuí:nec potuífiej lub 
paucís verbís ílluerpzímerefivoluifremu'ó ex abúdátía co:> 
dís locuta fumX.quia magnitudo oolozis no finebat me tace> 
re:ejcabúdantía enicozdís oslogtur.Xuce.c.tf.o5e): multítu^ 
diñe oolozis z merozísmonqjaccipíaturbíc ooloz .ppzie pío 
quadápaíríóeconfequéteejcoíuífionecótínuí in rebus fentíc 
tíbus:quía níbíl tale erat ín anna;fcd ooloz pzo quadl amaría 
tudine cozdís vel anxíetate:meróz aút accípitur pzo quadá trí 
flitía vel oífpofitíoneadplozadú.bífferúteni efié merété t í a 
genté:quíd merere ftgnattríflitíá vultus fine lacbzf mÍ8»Íüge> 
re aút efí ípfa lacbzíarú effufio:fíc át erat bic anna q^ qs etiá nó 
accípitur bic ¿pzíe meroz cu ptíneat ad trilles í no tJlozantes: 
Sja anna plozauit vt p5.s.f.ozaHít oominú fiens largíter:? epíl 
lo acceperatquádá pfumptíoné belí q? effet ebzía:qa ebzíj pñt 
abúdátiózea funderelacbzfmas q^ceterúga vapozesíllíq ín 
lacbzfmascóuertútur íoefluunt póculos funtec vapozíbus 
afeédétibus oe flomaeo: t íílí abundát ín ebzifs ^ ppter multitu 
diñé bumozís vínatíci g refoluitnr: 1 ob boc íílí eje pauca ama 
ritudine flere pñtúmo ínterdu coactis ipfis oiílílláí íacbzfmc 
I j frígíde íuntXú igiC vidilTetbelí anna abúdáter lacbzf má^ 
tem tnímismutanté Vultu:putauitejíe temulétá.(Xunc belí 
aítei.)Ouía Vídit belí fe fuiífe oeceptú círcá artná í illa íuftiflTi 
má babuiífe caul 35 merozis % longe oíonís'.locutus fnít ei blá' 
detcófolatozie vt féquíf.f.fvadeinpacej.úcútráquihtatema 
gnacelfansa ooloze:pajc enifignífxcat quadá quieté qefl ín 
adeptioneoefideratap rqz^Tlá ficutínmotucozpaliquoufcíj 
accedatur adtermínú núq^eflqutes^pollea ibí quiefcítnta 
ín oefiderús cú oefideríu fit ad alígd efl quafi motus cuí9 nttl 
laoatur qesquoufcp pueníaf ad optatú:ficautc ímpzecaba^ 
núc belí vade ín pace.í.vade núc í o^us oet tibí paceXquietc 
ín cópletióe oefideríop tuo?:q6 p3^t eé fequéti Ira.f.ft oeu» 
ífrael oet tibí petitíoné qua rogafli eu3}.í.oet tíbí petitl réoió 
etpzímít bic belí petitíoné annereja fozte náejcpzefiít anna gd 
peteret fed folúoixít fe infelícénímís gp alíquslíter apparet J . 
'Ha cú poflea cócepilfet anna i abláctate famuele ouceret cu? 
cozá belí aíttobfecro mí oñe ego fum mulíer illa qfleti cozá te 
bícozás onm ^puero iflo:ozattí toedítmíbí oñs petitíonem 
meáifi tñ a pncipio anna oeclaraucrat belí petitíoné fuaj non 
ecpzimeretnúcqfierponéscám qreofferret famueléoño.Ct 
illa oícit vtiná inueníat ancilla tua gratíá in oculís tuís»)Síí^ 
oejcponútljqjíntellígaf vtiná oeus exaudíat te:fíc.n,9fueuí' 
mus oícerercú.n.qsípzecaÉ' bona 3lterí:pfueuít ille cui fit ípzc 
catfo oícere vtiná oeus exsudíst ^ bu tuu:l'3 nó fl3t íít3 fni3 qa 
túc oéret oíct vtiná Sámuls tus inueníat gf35 cozáoño.f.q? có 
ple3t peíitíonesjííus ficut tu óicís:^ nó oíccref vtinámueníat 
fámula tita gfajm oculís •tuisriÓ o6m q? íntellígaí' q a^nna pe 
tebat ab belí facerdote vt ozaret ,? illa ad babédú petitíonem 
fuaXvtíná fámula tua.í.ego que fuj fámula tuaínueníá gfa5 
¿n oculís tuís.f.q? tantá gratíamibí facías vt ozes $ me^íce^ 
bat boc ann3 ga cu eét belí fummus facerdos t magne aucto" 
rítatis putabat gp 620 eius nímis valeret apud oñm.(£t abíjit 
mulíer ín vía fuáj.í.recclíit anna ín térra fuá:vel receífit i vía 
fuá.Ud virú fuú f^.qa ípfa furrexerat óe loco ín quo erat^  vír 
futís -z emula lita fenéna -2 venit íntemplú ad ozandú.Tluc at 
finita ozatíóe «2 locutíone cú belí abijtin viá fuá.f.redíés ad v i 
ru fuú ín eadé vzbe ff lo manété:^ ifla efl nidíoz fnia ^  pzima 
qa.j .oicítur gp furrexít mane anna 1 adozauít cozá Dno:oeiiv 
de reuerfii funtín rdmatbarfitñiuíffet ín viá tuá non potumet 
fequéti oíe reucrtí 3d adozandu.(^t comedít % bibit).f.poítcg 
Í>zímiw*Regu * ¿ibulenfis c 11? 
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confolata redú't oe téplo:^ oz B qa m íftud p m'nn'a amaritud í 
né cozdt'sanna no fumebat cibij vt pjJ.rpozro illa fiebat i nó 
capíebatcíbu.Tluc átpoílozoné acceptabonafpcpvba beli 
íacerdotía ícepít fumere ctbu potúLínultafc^ eí9tíofunt am 
plí9 í oíuerfa mutatí).í.poíl nó túít anna tríftía fie a pndpío: 
an.n.l> mutabaf vultuseíusrgaínterduíeta erat.f.qfinon re 
cozdabaf velnócogítabatlterílítatc fuáríiiterdu aut erat ama 
ra níiius.í.qn afñígcbateá emula fuá obú'cíés eí líerflitaté ve! 
ata cú ea pugnabat:poft o qa oceperatboná fpéq? oeus oa 
ret eí filíu p verba belt gaudebatt': q^q| emula fuá conaref eaj 
«ffiigere obíícies (terílítaté vel quocuc^ obíurgas nó curabat 
nec aftíígebat co: fuurnec viilt^mtitabaf ín mero:é ficut pzíus. 
(£t furre^ít mane).nfequétt oíc:n3 oíes ín q o:auíí anna i lo^ 
cuta é ad belí erat oíej feíl^í quo manédú erat f loco factuaríñ 
fequétíátoíeltcebalt ítínerarctreuerfi lutiregíoné íuá.(¿t 
ad02au€rut co:áOno)Xanna t Vír fu9 ttotafamílíaXcu oíe 
eadé receífurí eént oe loco fanctuarí; ad terrá fuá. ^ i o íue" 
mt ríluculo ad^fanctuaríu vt adojarét íbí oñm í túc pgerét ín 
víá íuá:g é mod9relígíofu6.f.vt pzío boíee curent oe eís q oeí 
1 funt.oe¿nde ad negocia fuá ocuolnáfi-r túc^fperto veniut cúcta q tractauerint:íu]aa íllé mat.7.c.f.pmu qrite regnú oeí z luftítiá eí9:ocmde cetera adijcíéf vobis,(£:^ \> át tter viros 
F ípianos afFectuofos ad lege oeí ínoleuitofuetudo vtquotídíe 
i pilo vacét oioni icípíát negocia fuá tractare:vel q? puo míf 
| fa5 audíát:l?.n.cetcro8 act9oírigít:rjadbuc porPerat ifhid irer 
j íudeosq^ íter nosiqa itéreos erat mai96(íderíúeúdí adfart'-
I ctuariu t ojádí íbí $ íter nos eudi ad ecclelíafíica minílteria: quía íllí folú ter ín anuo veníebant ad locu fanctuaríí t vaca^ 
bantíbtozationíat^vídebant fieri racríficía.Tlosauté bec 
quon'díe in ecclía vídere políumus:ídeo ea que magís aflueta 
funt mínon* oeííderío capíuntur:babebant tamen íudeí per lev 
cain quibuserantbabítantes ffnagogas quafdáqnonerant 
alíqua fanctuaría íta q? ín eís fieri polfent facrificia t alia mí^ 
niítería facerdotalía vel leuítícarfed folú conueniebant bomí^ 
ties ín loco ípfo ad o^nduj t ad audíendu verbú oeúnam fal 
temínfabbatís legífperítí íudeozum p:edicabantín fynagO'-
gis t conueníentes bomines rudes audíebant verbúrííc cnim 
oe JCbíílTo oícítur q> per fabbata íntroibat in Ijuagogas t 
dícabat:lícpatet Xucc.c.4.oe boc ená actuum.c. 15 .ftoerlí. ' 
cp funt t venerunt ín oomú fuá ín ramatba).í.oe v:be fylo ín 
qua ei%t fanctuarium redíerunt ad cíut'tatem ramatba ín qua 
cratoomusfuareílautéíftacíuítasramatba quefupja voca^ 
tur ramatbaímetífta nuncettempoje Cbziñi vocabatur arí^ 
matbían'fte enim efl locus oe quo erat ílle vír nobilís ^okpb 
quí /Zbjíftumfepeliuít -reratoífcípulus eíus: vocaturc^ ñv 
lepbab arímatbía cíuitate.í.De vzbe arímatbíaralíquí aút ferí 
píoiesnoflríbocco^ruperunt feribentes abarímatbíá tattqj 
vnáotctíonemifed erro? eíl. 
C á C o g n o u í t m t c m be lcbana m m ^ o : e m 
( m i t r c c o i d a t m c ñ c i u e cm0u€ t f ac tu5 d i 
f ) ó l l c í r c u l u D í c r m c o c c p í t auna t peperit fi/ 
m 5 : v o c m i t c $ n o m c d u s famuelrco % a o o 
m i n o pof tu la r t c t e u ^ i c e n d í t a u t v i r ^ d * 
be lcbana t o m n í s D ó n m e c i n e p í i m o l a 
r e t o o m í n o b o f t t a f o l e n c t v o t ó ( m : T anna 
n o n a f c e n d í t ^ W t c n í m v i r o f u o m o n v a / 
d a m o o n e c a b l a c t e t u r i n f a n e t ' r o n c á e n j vt 
apparea t ante p fpec tu s ñ i : ? mai jeat í b í í u g í 
t e n x € t a í t e í b e l e b a n a v f r f u ^ f á c q ó b o r n í 
t i b í v í d e f : T mane oonec ablactes e u j :pco2/ 
<P v t í m p l e a t t D o m í n n s v e r b a { m . é b m í i t 
c r g o m u l í e n - r l a c t a u í t filíu f m ^ o o n e c a m o 
uere t e u m a l a c t e ^ t a d d u p ' t eu5 fecu p o f t / 
Sl a b l a c t a u e r a t í n v í t u l í s t r í b u s n : t r í b 0 m o i ie f a r í n e : T a m p b o : a v i n í : t a d d u ^ r í t e u m 
+ a d o o m u m o o m í n í ín f f l o ^ u e r a u t e m 
c r a t a d b u c í n f a n t u l u a ^ t í m m o l a u e r u t v i / 
t i i l u m : T o b m l e r u n t p u e r u m b e l í u € t a í t any 
n a * á ) b f e c r o m í D o m í n e : v í u í t a í a t u a » í € g o 
f u m í ü a m u U e r q u e l l e t í cozamte b í c o 2 a n s 
D o m í n u m p u e r o í r t ó • < D : a u í T o e d í t m í / 
b í o o m í n u e p e í í t í o n e m m e a m : q u á p o f l u l a 
u í e u m ^ d e í r c o t ego c o m o d a u í eu5 o o m t 
n o c u n c t í e o í e b u e q u í b u s fuer í t a c c o m o d a 
t u e o o m í n o . ^ t a d o ^ u e r u n t í b í o o m i n u j . 
^ í o z a u í t anna t aít* 
i T f í n ' n r m i t z ú t b d c b w z anná vxozé tm.O/c$ \xU 
i ^ w ^ i I U U I I cbananúq§potuííretfufcípe<plcabv¡to« 
fuá ajinaiqa tn oífigebateá femp conabat vt poltet bfe ^plej: 
potiííimc qa núc fozte oe9 moiJebat eu cu vellet oare aune fi" 
íiú qué popofeerat: t ífle p omijetíoné gignédus erat. (£t recoz 
daíus eíl ons ei9).í»reco:datusc(l annerafi U.n.vídebaf obíit9 
cííe íllújs velno refpícere iliaca cú eét ín aduerfitate pp oefe 
cm jPlís nó oabat eí filíuthúc át sja oedít o í tiuífe reco^datus. 
( 0 factueflpoflcírculúoíe^cócepít peperítfilíú).í.anna nó 
pcepítimedíatevtredijt oeffloifjaltquátotpepoftiHát fuít 
ga oeus ejcaudíuerítozationéems nó affignauít eí tps in 
quo oaretfiliuiíó oedít qñvoluítrínqbufdáát alijs aíTígnatú 
eflíps í ín ípfofacta eflcóceptio átc& partusificp} 6eñ. 1 S.c. 
cú ángelus oíjrit ad ab:aá iuicta códíctu reuertar Heodem tpc 
vita comité adtetíbabebitfiliúfarratfic etiaftiítoe mulierc 
illa apud quá confueuerat bofpítarí belifeus cui oetermínauít 
tépus ih quo babítura elfet filíú-.t ín \> ípfobabuít.í.4.líb.c.4. 
aút non fuítalfígnatú tps.í5ícítur etiá q? poíl circulú oíem 
concepít anna qa non ímedíate cécepít v i cogníta eíl poli ad> 
uentúocffíotfedpoftalíquotoíesiínqbufdá tñoíq?ad pzi' 
múcócubítú oceperút:ficut P5 oe tbamar nuru iude qcú frau 
duléter ab ípfo cogníta fuifíet ejcíílés ín meretricís babítu ad 
vnú cócubítú cócepír gemelíos 5eñ. 5 8.C.02 át 15 q» anna cóce 
pít 1 peperít quía oñs recojdatue efl eiustín quo vz q> illa có 
ceptío fuerít miraculofa quía opere oeí facta eíl. 
CTbe quatuozmodisíjbüsoeus adíuuatmíraculofeín conce 
ptíone.5t qúo alíqñ vír 2 femína non funt fteríles: -r tn no gí^ 
gnuntfinemíraculo.^ 
á&k • •^•«• ' • i f i* aút círca bocoeoííamtracultín ocipíédo: 
VCfmltKi H u í na multe ín lacra feriptura legunf q mira'-
culofccóceperútan oés ptineát adeudé modú miraculofeco^ 
ceptíóís.(nb6m aút cp oceptio miraculofa 02 qiícunqj oeus 
fpáliter operaf inea íta qjnullomó caufareí nífi oeus ínea 
alígd fpále faceret fup vires natumvel cp natura falté non fa 
cíebat: -z iíhid ofílínguif ín quatuoz modos gbus oeus coopc' 
raf 5 funt ínter fe ínequ3les.*CT^2ím9 modus efl qn alíqua 
femína no efl flerílis nec vír fuusr'z tn nó otingít eos totalíter 
oueníre vt oceptío fiat.r.qj ín talíbus tép02íbu8 coítus celeb23 
tur ingbus femé alteriuseopvel vtríuícp efl íta índífpofirú 
^índeixeptíonofequafivelfí rb2tequodlíbet fitítaoíipoít^ 
tú q? er ílío cú alíquo alio fequeref Dceptío-.ínter fe tñ nó oúe 
niut ad cauíandá oceptioné.'Jílí át q talía bnt femína nó funt 
lleriles qa ^ túc nó gignát eumít q? alíqn generétifi tñ peni 
tus fteríles f02ét ípolfíbile eét eos gignere nifí oeu5 ad boc fpe 
cíarroperarefifinemíraculotñvídemus alíquospoft multa 
ípa gignere q pus cú femp vacauiíTent gnatíoí nucg genuerút. 
£írca tales át pót ínterdú accíderemiraculú.f.fiq potétes ad 
gignédú núcp ín talitpecoeunt in quo oceptio fequaf nec ípfi 
tale tps feíre poflunt:ff fG2te oeuj cj:o23tu6 ab ei> t^s índícet ín 
quo poííint gignere t gignát:eíl xeptío illa aliqualr miraculo 
^ fa.tnquaíitú pncipía effecfiuagííatíóís ímedíateoírígútur a 
v oco:ad tale tps fine quo nóppiTct fieri occptio:tfi nó ofríge^ 
Í renf ad íllud tps n ú $ cóuentura erát£>e boc p; ín mulíere íl^ la q erat bofpes beíifei que nun^ babuerat ftliumon tn 02 oe ea op eét ílerilísroírít aút eí belifeus ín talí tpe babebís ftlíwm 
^ <rípillotép02ebabuít.j.4.lib.c.4.m quo níbíl v i alíud fuílíe 
v nífi quía oeus fecit tilos talí tempo2e coíre ín quo femína eo;: 
¡ ficípfisadcóceptiorté conuenirent.(rr£5ecúdu8 modus quo 
1 oeus operatur alíquíd ín concept¡one:efl: qñ vír^vco? funt 
( verefleríles vel aliquís eosrná tiuic ín quocunqj tépo:e fieret 
^ comirtíoípofllbílíseílgnatío^ncn folúquátúadiUos ouo« 
ínter f¿:led etiá quicunq? eo^ fuerít ft conueniat cu alíquo alio 
nuiiqj inde pzoles fequítuneft auté modus ífle eooperandí ín 
generationeercellétioz pcedéti:qnoniáin pcedéti níbil oeus 
agebatoifponédo ípfa pncipia gencratíonís.f.iemínarred foló 
oírígeíido 
t 
© 3 . 
modiiS' 
C a p í r t i l u m j ; MRcgu a i d . l o 
Xcrtíae 
modas. 
©írígédo ad eertu tpstbautopcraf alígd íntrmrece m femíni 
btis.f.ítiiutádo qlítotes femínu ad talé oiTpofitíoné vtouenílt 
ad QiUtiotié.t íftc modt&rcpcrit (ept in facra rcrípttira:ííc.n. 
P5 ©c lanlbíie oe cuíus matrc o í cp erat flerílts-.angdiis en nu^ 
ciauít eí ^cíperet t occpítific pj 'jíudúc. 15 .'Jdé fuít ín Sífa 
betb mfc beatí ^ íoanfererat gppe fterílís t p multa tpa no po^ 
tuerac ocípererfed ángelus pdíjcít Sacban'c g? bf et fíU'u -r fie fa 
cíumefti^aut fiíifabctbeét fterílís pjXuee.e.iJ.-j ecce ¿\ú 
¡abetb cognata tua í ípfa cócepít fílíu mfenectnte fuá: t b mé> 
fiseltfeít'íllíqvócaf fterní8.í.fltTabetb qeíllterílís babet 
iftumenfcmfertu pollcóeeptíonéruárlic etíáfuítl5oe matre 
íámuélís:ná tiq? coduferat ons vnluá eíiis:!? at efl eé Iterílé 
^^alíqñacdpíaf íftaconclufio pquodá ímpedíméto tpali 
adconcípíendíí cp iáé operaf q? fterílíta^t íítod eíloatu ín pe 
mm:(ic p t o oe anollís regí5abímelecb5en:.20.c.r.í)cíuferat 
ení ocus o m ^ i W oomus abímelecb pp farra vxozi ab^e: 
títud át ímpedímétú vel coclufio no femper manfitrga o:ante 
'ab:aa fanaui'coeus abímelecb t vxozé 1 ancíllas eíus:": pepe^  
remt vt pj eo.c.í5 tii non accípíf eodé mó oclufio gaanna non 
accepít fiouíter m pena q? no poífctocípererfcd a pncípío erat 
Rerííís vf.e.oeclaratú eft-CXertíus modus cooperatíóís oí 
«me ín cóceptíóe eíl qíT non folü operaf oífponendo pncípíu 
conceptíónís eflfectíu&fed etíáapponít íllud cu oeffcíat. *¿>:o 
quo fcíédií qp p?íncípíu materíale Teffectíiiugnatíóís eíl femé: 
16 lí íllud fit índiTpofim no .pftcít ad generandu ga íbí oeficíc 
qttatu ad elTe caufam efFícíenté:l5 non quitó ad efle caufas ma 
tcfíale.Bí aut femé nullu lít fiue e)c pte femíne fine eje parte v i 
rí oefícít tam p:íncipíu materíale^ eñectíumídeo míraculo" 
fiojconceptío eílq^non eríflente femíne aííqócaureturpqó 
fiatgnatío $ cp eríHente íllo índífpofitío fit:íó ífle tertíus mo 
düs eícedít ad pcedétes.Sícfuít ín farra vro^e abzaerná ípfa 
erat ílerrtísgaétíníuuémte fuá parerenunqp poterat:erat.n. 
vetulia nímís t o? oílTícíl^oib^é íaj no bébat mam femínalé: 
funt.n J femínís médrua loco femínís í vírísXu f o illa oefece 
rmtgííatíoné íeg ípofltt>íleé:ét an^ illa lint giíatío nulla efl:t 
ob l>p«elleqíí puiilcfuntétfia multíscognofcáfípoíriMe c 
eas cócípereXócípíunt aut poíl. 12.15 .aut. 14.annu5: q: bija 
tpiVíncípíut vtcomuníter méílrua fiuere:t obboc aíTígnata 
funt ín femínís ííla tpa pubertatísXu vero pueníur ad magna 
Omrtn$ 
Dúo fe 
me taj 
maríjqg 
femiecó 
currant 
tíoíié 
lía, 
bebat líberosioe fenectue eíus t carétía méítruo^ p5 5?ti. 1 $. 
cCerat en 15 ambo Tenes $mcxcc$ etatís t oefierant farre fierí 
mulíebzía.í.oefierat eífluerc bumoz méflrualís.ná túc qn con 
Ptío xfr 
m • 
Samuel qúo iie,. 
oífpofítiuu -r fo?matíiiu nec cáíur a oeo vt er filo pofíít gríatío 
coplerúfed fine íl|o cófumaf. (Cl^so quo fcíédu q> cj: femíne 
femíníno totalíter fojmatucojpus aíalís: léméaút mafeulíná 
foíu jjficít ín genere cáeeffícíétís ad oííponédu fomiádú -r o? 
ganisádúmenllruumulícbzepvírtuíé fo:matíuacj ín eo efl: 
fed nó eíl tan^ pars malís ípfius fetus gígnédírfolu aút b5 cp 
aTo2ganí:auerít méllruíjmulíeb:e ca te 1 fubtílítate fuá e^ 
balatmanéte folú bumo e^ méílnmlí íurta aríHo.ín líb.oe aía^ 
Ííb9.q3q3 medíct oicáí cp Vtrüq? femé eíl vtpjíncípíu malerlj 
folu mafculínu ell p:íncípm efFectíuubns vírtuté fojmatíua:f5 
qlítercuqj fit cóllat cp ímpole eítoígerí t ojganísarí femen fe 
mínínu fine mafeulíno. ( t £ ñ ígtf fola femína p fe conceperít 
míraeulu magnn ell eo q? no fit tbí femé víríle fojmatíuúierce 
dít m. ílle modus oes alíosiq: ín ceterís femp eft femen qñ 
a pncípío no fuerít poflea ^ pducíí ficut fuít ín farra q cu? ante 
no babuíflet méílrua oeus oedítíllí méílrua vt pofíet cócípe: 
t fie ía* níbíl íbí oecrat ad pfectácoceptíonc.'Jn 15 tñ mó femé 
nequaq* di: íó oés pdíctí modí cócederení ab alíquo fonaífíS 
écpoiríbíkttvtpotegjftcríiítas ínterdá nalítercuref ^ q?illa 
femína q e¡c alíq cá oefiít bfe méílrua íncípíat illa bf c:g; tamé 
fine vírííí femíne fíat coceptío ¿tffus quílíbet oe na loques re^ 
putabít eé ípote:-: bíc ell verííTímii míraculú-Xalís át modus 
fuít ín oña nfa que fine femíne z viro incógnita peperít falúa 
tp:é.,Xlpattl>. 1 . t Xnec. 1 .p? ígítv quí funt modí gbuj oeus mí 
raculole oparí cofueuít aut repíf opatus íncóceptionibus.ííle 
áut modus oe quo bíc no eíl mapmus fedmedíns ínter eos, 
(vcK:auít^nomeneíus famuel}.i.anna vocauítnomé filufuí 
'¿Ignel in fignú qp petúierat íllum a oeo t oeus epaudierít eaj. 
'Tlaj (amuel ibeUeoímcrpKtaf ejeaudítío mea:íic et ífmaet 
nam ídem lígnant:fed ífmaelejcaudítío vel ejeaudítus ínterp:c 
taf 5eñ. 1 .c.f. vocabifi^ nomé eíus ífmael eo q> audíerít 00^ 
minu5afflíctíonétua:í fubdif bíceá nois famueLfeocp a ono 
poftulalfet eum.í.q: poílulauít:': ejcaudítaell vocauít eum fa^  
muel ab e]cauditíone.Sed alígs oícet cp famuel ínterpjetaí' po 
ílulatio mea vel poílulatus:cu oícaf bíc cp ideo vocatus ell fa^  
muel q: pollulaflet eum a oeo. (D^ed oóm qp no ínterpzetaf 
pollulatío fed eicaudínaoí tn oe pollulatíoneiqz ípfa poíluláS 
eraudita efl: fed quícgd ífíí oícat tu oícas qp famuel ínterp:eta 
titr petítío vel petitus vt pj in beb:eo: í 15 fequitur Ira nollra» 
(Sfcédít aut vír eíus #Delcbana.)tnc pot poní tertm.f.<p ejeau 
ditíóe gratía? aaio vel pót incípere in pncipiac.fequétísXii 
ení accepít filíu anna letatus nímís belcbana vír eíus tecít fo^ 
lénitaté magna oe q b.(£t oís oomus eíusj.í.oés famulí fuíX 
iuerunt cu eo ín ff lo ad oíTerédu oño foléníter p puero nato: 
mf tñ non afcédít vt patet imedíate.{nt ímolaret offo bollía 
íoléné).í.adfacíédu magna folénitaté ín tacrificí)5:oefiderauc 
rat ení nímís belcbana accípe filíu eje anna: íganunc babuit 
ma i^e qma míraculofe a oeo ccceíTus erat letatus ell vebemé 
ter:ífecít folénitaté magna in facríficíjs:fign3t enífolennítas 
CFcdlétíá in req folénÍ3atur:fic ení oícitur aííquis actus fole^ 
nís t alius non ibléms:tancjj iftí mulíñ oífferant ín eícellentía 
bonójetapparatu. 
([;t)elebana quá foléné boílíáobtulít. 
f ^ L M f X C t ^ *** folénis quá offerebat bel 
3nllátía. 
Solutío. 
Tbiía opú 
ctou's* 
cbana^C^ndebít alígs cp erat illa q fm legé 
offerebafjp puero nouiternato.Tlá poílq§.4o.oíes oebebat 
puer afFerrí íntéplíí 1 offerebafagnus annículustn boloca«> 
ílú t vnus turtur $ petó: vel finó eét agnus offerebátur ouo 
turtures aut 0110 pullí colubarmoe B Xeuí.c. 1 z.CTSed oóm ^ófutatíU 
0? nó llatga folénitas vt oíctu eíl fignat quádá ejccdlentíaj in 
8Ctu:ergo cu oícaf qp fit alíq boílía vel facríficíu foléneotwre 
bat q? eét oe multís aíalíbus ? oe multís generibus aíalíu:fed 
boílíaq offerebaf $ puero nato erat oe mínímis.f.vn0 agnus 
anniculus tvmis turtur vel lolú ouo turtures:ergoneceíle efl 
qp \> eét alia bo í l í a .C^^ R fo?te f 5 legé ^ p famuele tila bollía 
oíferrí oebebat ías oeterminatu erat:íiec erat opus vt bíc fie^ 
ret métíooeíllacufcríptura foluponateaqaliter intellígi no 
pntnífi Icriberenf .Cr¿rat ígíf illa bollía folénís oblatio mu! 
tof aíalíú 1 fo^e 01113 generu facríficíopficut ^ncípes ijael ín 
oedícatíone fanctuarú obtulemt facrificía folénia í glmet eo^  
ru obtulit oía tría genera lacrificío^Xfacríficíu pacifícu t bo^ 
locaullu c bollía petó:4: in quolibet íllo? generu obtulerunt 
nuiítaaíalía vt p3 nu.c. r.belcbana aút ^  erat vír oiues fíe face 
ret^n bebzeo 02 bollíá oíeru.i.bollíá oíe|2 flatutozú a lege.f. 
mtríbí,feílmítatíDu6.6.oéclaratís.tífla vocaf Í5lra5 noílrá 
bollía folénís cja erat ^  folénítatíbus legís:^ tuc erít fenfu5Q> 
cu afcéfuru5 eét belcbana ad ofFerédú vom p fílíorobferuauit 
tps íllud quo tenef ais íre.f.oie6folénes vt nó cogereí totíés 
tre:í tune obtulit votu fuú t facríficaret $ oíe íllo foléni: vel 
pót yocarí boílía folénís vt.6.oeclaratuell:f5ad rígozé noía 
ell melío? fenfus ílle fcósrga foléne non vocaf celeberrímu % 
bonozabíle ficut wlgaríter accípíf r$ folitu vel anníuerfaríu}: 
ga d: foléne qfi folitu annu.í.q?confuem eíl fingulis annís fie 
rí:q6 vocauít Ira beb:ea bofiíá oíeru.f.ílatuto?u: 11? mó oiecti 
dú cp ííla erat bollía folénís.i.talís qualécólueuerat quolíbet 
annoin bíjefefiiuítatibus offerre^fi alígdmaíusaut ejccel^  
iétius erat:bícnó oefignaf ey rónenoís buíus:ió nec ell alie' 
rédu nec negádu fí quis alTerat:f5 adbuc fenfus ílle majíe ap^ 
paret ga oícíf in Ira qp obtulit bollíá foléné z votu fuurergo 
l^llía folénís erat aliquídozdinanu: votu át erat bíc nouíít 
fpecíale.í 'Z vom fuu}a.pter bollíá foléné adbuc obtulit id q6 
voueranín quo inuíf qp anna veniés oe fflo nuciauít viro fuo 
belcbane qp vouerat ono filíu ad míníllr|dú fi oaret eí conce 
ptú -r qúo owuerít t locuta fuerít ad belí íacerdoté: vír át fuus 
quíaoilígebat ea cónfenfit voto íllíus:-: fup 15 ipfe vouít ofio 
offórrealíqua magna oona fi oaret eí filíu:quo nato afcendít 
tn fylo vt ofierret ono id qó vouerat: z pp B pp gaudíü puerí 
natíp:eter vota que emíferat adbuc obtulit boflías folennea 
fpontaneasqueerátanniuerfarievel ozdínaríevtoictú ell. 
¿ t anna non afcenditj.f.^qp afcenderít belcbana cú tota ocv 
mo fuá ad ípletíoné votí: tií non afcendít anna ad quá pzímv 
parrptínebatafcédere:cu puer eíus caufa luilfet genitus : qre 
9Útnonafcendcritcaufaimediatepatet:fcíenduaútfmquol> 
dam 9? belcbana non afcendít bíc ad fanauaríúeiceadé eatK 
ta qua,5.afcenderat:quia.6,oícebatur qp afcendebat ín oo^ 
^ímusIRegú * abuknfi« c íi'O 
uerít mm 
no akédé' 
do ín fflo 
quouítpab 
íeasremr 
puer. 
íp^Urítño 
Replica. 
quorum. 
Xofutatío, 
Íjc p«rífí' 
ríe» 
iiítínrüní flstttíts oíebus.fa'n fellí«ímtíb902dmatí6 alegemuc 
áí afcédít vt offerret facríficm $> filio nato.ínrerdu vero afeé-' 
dsbarad iníninTandu ín tge í«o ím ofim fuií kuítícu vt.é'.tn 
ctam eft.Sed eSI' oícendu g? veré afcendít e¡c eadé caufoqtría 
erat mne Oíeg dataras afcédédí vt oíten fnm elt.fbíicít ení v 
ro fuo non vadá oence ablactetur mfansj.f.gjbeícbana t>m: 
anne g? aícéderetcu eo m ranctifarmupfa atnoluít oícée nont 
vadá íca'tííédebat.n.po2tarepHemadm9nenduco2áoño vt 
vouerat:-: ga íi mne po:taref no poterat íbí femp manere ga 
crat paruiílusnoliiíteu po:tare quoufí^ alcederet t poztaret 
eu relínquédíí totalíter ín íanctuaríu. 
( T ^ n ro quá allegabat anna.f.g» nódú ablactaiterat pue^ eífet 
fuffícíés ad non afcendédñ in íeniplum. 
i i e r p f aíí^Sanífl-aoccafioqnaalíegabatannaeétruf 
frC4»UCI t i ficíée ad I? g? no aícederet níícín fanctuaríñ. 
íT'Arídédu eíl $> fatís erat ronabílís: $ no erat necefíaría ga 
nó obhgabaf ípfa relíngnere ín fanctitarío pueru ímedíate vt 
ílluc ouceret íílíí ej: voto g5 emílératmam qiq? ípfa oírerít qp 
vouebat pueru ad boc g? femp maneret coiá Dñoiíntellígíf iV 
!ud femp cíuiTr.f^p íllo tpeí guo poffet ináere oueníéter ín fan 
ctiJ3ríoo:f5puer nondüablactatus fine mitrícere manere nequí 
bat-.fj \y nó poterat cé i fanctuaríorín quo nulla mulíer otínuo 
mo2arí oebattergo opj g? pu5 ablactare^ oaref ad manédu 
co2á Díiq: íó atina aftendíííet ín frío cu puero ? no rdítv 
queret en íbí non agebat cotra votúit fie nó babuít cáj necítl 
té.^uíttñ í atíscongrua.Cg'puer íííe g fpálíteroeo tradíms 
erat nó eét ficut ceterí puerí g poíl^ pfentanf co2á oiio t íncí 
píút gttnere ad eu redeut ad popularía:ífle át pofí^ femel p2e 
fentatu^ eéí oeo voíebat mf ííia g? maneret femg C02I oñoiíó 
noíuít eu ouccre ín ff lo quoufqp eét ablactams. (ETQueref 
Vlten'us an arma peccauerít nó afcedédo ín (fío qtioufc^ abla 
ctaref famuel^C^ñdebít alígs cp fie quía lege cautñ erat q? 
ííraelite afcenderent ter ín anno co2a ono ín locó fanctiiaríj: $ 
amia manes ad ablactadu pueru nó afeédebat tpíbus ílatutíg 
íó peccabat^^^adH refpódebíf mmcannanó oébar 
afeédere ga nó erat alíq feílíuítas nec aícédebatbelcbana ad 
folénítates fíatutas ftcutofaeueratifj folu ad oflferédu boílíaj 
foléné p filio fuo t foíuédu vota vt p5 ín Irarf? falllií pfuppo* 
níttir vt eíí .pbatu í^ns; adbuc arguef <p qiqs ífía vícequa 
afcédít belcbana t nó auna non eífet fefííuitasitñ fiípfa máltv 
ra erañ^ícgquo ablactaretur puer necefíe erat vt tranítrét pin 
res feítíuítates ín quíbus ípfa nó afeéderet ad fanctuaríum. 
Tlá puer non ablactarcf vi 05 ad annu 1 oímídíñ vel ampiáis: 
quolíbet anno erant tres (eftíuítatcs ín quíbus íudeí oebe^  
bát afeédere íníocu fanctuaríí ^ro. 1; .ct. 5 4.c.ergo falté 
tuo2vel gnqj folénítates tráfirét ín gbusannanó afeéderet 
ad fanctuaríií.(C"Andendíí eíl g» fíe accídttrtamé anna nó pee 
cabat ep boc quía bac lege folí vírí taiebáf vt p5 paííe.capí'ís. 
f.terín anno apparebítoémafculínutuu coja metergoetía íí 
nunq§ afeéderet anna ín fanctuaríu nó peccabatrafeédebat tñ 
alíquotíéscu vírofuo tboceje oeuotíóevt p5.s.lic.n.ofuetu 
cratapudoésífraelítas.Tlá'roomína noftrafic facíebat:ga 
qpqj nó eétoblígata afeédere ad feftíuít.ues:tamé afcendebát 
ípfa 1 íofepb víreíus X,uce.ci.(CSed adbucargueí* gp cpqi 
annanópeccaretecl5 peccaba,teí:alío:gafm legejfemína q 
pareret oebebat purifica rí.f.g?fi pareret fílííUo.oíeb^ ín pur 
gatíóe fanguínís fuí:poftea ¿o afeéderet ín fanctuaríu t offer 
retagnuannículú-ztiirturével faltétrnos turtiiresaut otios 
pullos columbe vtpatet Xeuí.c. 11 An femína aut erat íde$ fa^  
críficíumrfed erattpspurificatíonís oupIú.f.So.oíerucum ñ ' 
lío fuorfed non afcendítergo peccauít. (n&líquís rndebít q? 
íflalepoe afcendendo ín fanctuaríu tépox pyríficatíonís fo^ 
lum obferuabatur ínmulícríbus que manebát ín loco fanctua 
rí):quc vero mo2abantur ín alíjs locís non obligabanf afeéde 
rerfed fufTícícbat q> mítterent oblatíoné íllarí fie poterat bel^ 
cbana po2tare oblatíoné íllam cú afcendít ín fanctuaríú mané 
te anna ín oomo fua.CCSed cótra boc arguetur quía oomína 
noílra nato Cbiiño 1 ecpletís.4o.oícbus puríficatíóísafcé^ 
dít cum íllo ín bíerufalé ad ofFerendúea que íubebantur ín le 
ge vt patct X«ce.c. 2 .fpoílcp aut ímpletí funtoíes purgatío^ 
nís maríe ñn legem moflíttulerunt ^efum ín bíerufalé vt filie 
réteum oomíno ficut feríptu cílín lege oomíní: quía oé ma^  
fculínu adaperíés vnluá fanctú oomíno vocabítun'j vtoarét 
boílíá fm cp oíctu efí ín lege oomíní par turturú aut 01105 pul 
los colubaribabítabat tamé mater £b2íítí ertra bíerufalé fa^  
tís oíílás ab ípfa Víbef.í térra gaíílee q efi ín ejctremítate p^íé 
talí ierre cbanaantqo patct quía galilea eíl: babens ín fe imre 
genesaretb vel cenerctb:q6et!a vocatur maregalílee íí^att. 
c .^-z tamé iüuá mare eft ín ejctremítate02íetitali terre cbanaá 
nu.34.c.ad bac at térra reuerfaefi: oríanoílra oblato Xbíííto 
ín bíerufalé vt p$ Xucx.i.q anna cpq^eét ín evtremítate terre 
cbanaanoblígabaf veníre eppleta puríficatíoneín fanctua^  
rm.(p*Bndendú efí g? círca bocconfiderantur ouo.f oblatío 
puerí ín fanctuarío t pfeníatío mfís erpíeta puríficatione» 
Íb2ímu nó erat gííale f^  folu íntellígebaf oe p2iogmítísXum 
eni p2ímogenítu6 nafceref" fi mafcuíu5 elfet oebebat foluí redé 
ptío jp íllolf quínc^ficlíiííííud fiebatvnoméfepoll; natmíta'-
tem puerí nuiñ.ci S.pfentabaturaut tune puer ín fanctuarío 
C02am oomíno facerdotíbus quí fufeípientes eu oe maníbus 
cognato^ íuo2u oflrerebátco2á oomínotí p2íiJ5 recípíebát a pa 
rentíbuspeíuquince ficl02U5p20 puero q^íllís redderét:c|c| 
aut ífiaoblatio puerí oebebatfierí poli oíe6.;Q.ga tamé mf 
oebebat fcplentareco2am oomíno oíe.4o.fiebantbec fimul: 
•2 fie factu elloe JCbjillo qm'fimul ípfe pfentatus eft ín téplurcc 
íuít mater fna ad ofFerendum facríficíu p2o puríficatíone fuá 
Xucx»2.Cr^írca p2imu.f.oe oblatíoné puerí oóm eíl gjccffa 
bat ín famuele ga non tenebaf mf fuá vel alíquís alius pfenr 
tare eu co2á ooniíno ad foluédü pcíu quíncp ficlo^:quía íllud 
oebebat foluí,pp2ímogemrís ífraeíítaruga tenebáf p2iogeni 
tí oíToquia no poterant ípfip2ímogenítí popularíu appíícari 
oeo ín feípfisrfed leuíte oabanf p20eísnó voluít oeite g? oa'* 
rétur fidíkquínc^ p quolíbet p2íogenito ífraelíta? ín redéptío 
nértíftí pueníebat leuííís vt p5 nu.c^.et. 18»cum cóputentur 
íbí ínter íura co2um:3pparaít eni boc e¡c p2íma cómutatíone t 
redemptíone p2ímogenít022 que facta eíl.Tlá ín oeferto ff naí 
fecit oeus oarí fibí oes leuítas $ p2Íogenítí6 ífrael cóputádo 
vnu leuíta # vno p2Ímogeníto:T ga oe numero p2íOgenítp2U5 
ftierínt. 275 .fup numeru leuítarum p20 íllís oatu eíl pcíumi. 
P20 quolíbet eo¿ quíncp fielí num.c. 5 .famueí aut eratoe Iem> 
tís caatbitís vt patet. i .paralípox.d.ergo non oebebat p20 eo 
loluí pcíu quínq? ficl02um: 1 cófequéter non oebebat pfentart 
co2áoomíno ín fanctuarío:quía illa pfentatío non fiebat nííi 
ad redemptíone ípfoi: p2imogenít02uq5 apparet Xuc.c.z«aí 
02 oe iCb2íílo:g?poíl^ ímpletí funtoíes purgatíonís maríe 
fm legémorfi tulerunt íllum ín ^ íerufaíé vt fifieréteu oomí'' 
no ficut feríptu eíl ín lege oomínúquía oé mafculínum adape 
ríens vulul fanctuoño vocabítur.í.fancííficabíí vel applíca^ 
bítur oeorfedilla fanctíficatío pjímogcnito? popularíúad ni 
bílalíud eratnifivtfoíuerenf gn^ fidí p20 quolíbet eos cuj 
Xbjíflus eét oe tribu íuda:oe qnullus poterat applícarí oeo 
ad míuíftrádú fibí co2á altarí vel ín alíquo alio míniHerio vt 
P5 ad beb2e.c.7.f.ín quo enibec oícimtur oe alia tribu dloeq 
nullus altaríp2eílo fuít:manifeflu5 díeni g7eríudao2íus fit 
pns ncíler ín qna tribu nibiloe facerdotíbus mof fes loaitus 
eílrapparetígíf g? p2imogenití ad nibil alíudpfentabaf CO29 
oomíno nifi ad foluédu quince ficlosiqiñ ñ pfentarenf ad mí ' 
nillrandu boc non conneniífet í b2ífi:o:fed quía 02 oe eo g? p-* 
fentatus eíl fm legé moffirergo le¡c mof finó iubebat ad alínd 
p fentarí p2tmogenítos nifi foíuerentur p2oeis quíncR ficlffa^ 
muel aut erat oe leuítis -r non erant p2o eo foluédí aííquí ficli 
quía ípfe fanctíficatus eratoomíno ad miniílrandóieo g? erat 
lenitar-r pter boc erat fanctíficatus a matre fuá que vouít ílluj 
ad míniflrandum ómnibus oiebus vite fueco2a5 oominorcr/-
gonon oebebat p2efentarí poílvnummenfemvelpoíl oics 
4o.quando p2efentabatur mater ad purificatíonemtvel cum 
falté finiebatur tps purificatíonís:féd fuffícíebatcp pfentare" 
tur quaiido fuíífetablactarus vt pollea femper maneret C023 
oomíno ficut oijeit mater fuaí bocp2opter vottim:aís autem 
ínqusntu leuíta erat c^ q^  eét p2imogenitU6 non opo2tebat vt 
aliquando pfentaretur cozam oeo:mfíciim íam eífet magnus 
t veniret ad míníílrandnm. G(LXírca f mi.oe pntatíone 
matrís oubíumanetmam oatpg? nonoeberetfámuelpfenta 
rí ín téplo quía erat leuitartamé oe matre fuá an oeberet pófl 
4ó.oies purifican' ficut purificabantur oésalic femíner-r ad 15 
afcenderead fanctuaríu oubium manet:-: videt g?fic:ga Xc^ 
uúc. 11.02 gp femína que peperiífet film pofl.40.oies oébat 
purificaría oferre facerdott agnu anniailú'r turturé:,^ tamé 
ííta oblatio fiebat i loco fanctuarü q2 alibi 11 fiebat facríficm: 
$ neceífe é q> femía afeéderet ad fcúariu p0Ao.mcet(CMlí$6 
rndebít gp nó regrebaÉ' g? ípamet femía accederet ad íocü illu 
1 ofierrenfs latíj'eratg^ alígs alí^offerret p carita belcbanag 
afcédít ad oíferédú boíiiá foléné poterat p v%oic fuá po2tare 
ífía 
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ííla racríficía.*Aiídédij é ñ poífe ílárcrq:tn Ira o: Xcnú 12.c.q> 
ípiaocferet agriñanmailum bolocanílij iqpmátt facerdotí 
•z q5Q5 ira nfa nó tiñ occlarentn Ira bebzaíca oeterminat q? ad 
Ípra5 gtíner: g ípfa oébat eé ín loco fanctuarn: pottflíme cu ííle 
cerúnonie fiát ad pnrífícatíonem ípñne g ípfa oébat eflct pus. 
¿ S í autalías velítpterníre oícens q? oícaf q? ípfa face 
ret jliíf ícíebat gp faceret per alteró: q: quí per altqz facít per fe^  
ípl'uni faceré vi'Rñdédu eíl qp nó pót flare.nl ípfamet femía 
íó cogcbafvt pj Xuce.c.2.oe oña nfa que ab r:be na^aretb oe 
tra gfllílee íuít ad oflérédu facríficíu puríñcatóís fue ín bíer^: 
11? nÓ qdé qfi ec fola oeuotíoncf? q: vídebanf oés femíe be^  
b^o? ad tacíédu tenert cu 021 vt oarét boílía f5 qp oíctú efl 
tn lege oní par turturú aut ouos pullos colubaprín quo maní-' 
feíle pj qp íntédímus:ná íbí o! qp parétes 3íefu tulerunt íllu? ín 
bíerrm:parétes aut eíus erlt maría í íofepb:g ambo afcende^  
rút:qó ét latís apparet cu pollea oícaf íbídé qp íofepb z maría 
mf eí9 erát mirantes fup bíjs q oícebanf oe puero.pommf ét 
íbí oue caufe qre illuc afccderur.f.vtfiílerét pueru co:a oño í 
vtofiérrét facríficíúXpar turturu aut ouos pullos colubaru z 
vrríícp 02íbíq?eratc]cpceptolegís moflt:g advtruqj afcédc 
teneban f^ed facríficíu íllud no erat p:o puero qn potí* p2o pu 
rííícatíóe mf is vt p5 leuúc. 1 z.g fictenebanf parétes faluato 
rí) pñtare eü coiá oño íta tenebaf mf fuá fe pñtare ad purifica 
tioné'.oe anna aút mfefamuelís fie erat q2 pepererat pueru: g 
j1.40.oie8 oébat fe pñtare:fed nó fe pñrauít g peccauít o legé. 
([;4líg6 rñdebít qp anna pñtauít fe ín téplo qsqs nó fuerít filí' 
eíus famuel íbí pñtatus^ficfatíl'raciebat legí.fc^ñdédííefl 
nó Ílare:q2 ípfa oííít qp nolebatafeéde cu bdcbana:fed manífe 
llíí ell q> interím tráliret tps purífícatíóí6:gnó poterat fe pñta 
re ín ñiríno oeemiato a lege:-: oñter peccare vídebaf .(TÓ^nt 
eíl igíf qp anua nó fe pñtauít ín tpe puríficató/s cozl oño eo q? 
ípfanó oblígabaf purificaría; ííla puríficatío erat ín obíatóe 
quo:údá facríficío^ vtp5 leuúc. 12.-2 ííla facrificía funt íura 
oebíta facerdotíb9 a ppraríb9:q: pío eís oeu oiant z míníllráf 
eí:mf aut íamuelís erat oe leuítis fed leuite nó oíTerebant alíq 
íura facerdotíb0 fic.s.oírímusoejedéptíóe pmogenítopcuj 
ípfi eént míílrí oeí fie facerdotes g vxoizq eo£ nó tenebaníal i 
íjd ofiíerre ínpuríficatoe:qj iflud íolueref oe fumpíiVleuíta^: 
no g oblígabaf mf famuelís ad purífícatóej oie.40.fic alie mu 
líere6:oe oña aut nfa nó ell fimíle qi ípfa erat 6 ílírpe íuda:di 
¡cpsfilíus eíus fit oeílírpe ííla:ííla tribus eratoe pp^ribus 
9 tenebant ad foluendu íura facerdotíbus z leuítis: ergo 
ípfa ad boc vídereí' oblígata er lege nó erat mater famuel ob^ 
ligata que erat oe tribu leui.igt fie oóm qp ípfa nó afcédít ín lo 
cum fanctuaríj nec famuel filíus eíus illuc po:ratus efl vfque'' 
quo ablactatus fuít.(át oucam eú vt appareat ante ofpectu oo 
míní).í.pofl^ ablactauero ego ouca ípm z pzefentabo ín coiv 
Ipectu oñí.f.ín fanctuarío cozá facerdotíbus vbí oeus fpáfc'ter 
effe vídebat.(£tmaneat íbiíugíter).í.pofl:q^ouj:eroíllu5 ma^  
nebit íbí femp nec reducá eum mecu ín oomu^n boc aút fun^ 
daf míenttoanne.f.fiegopo:taréeunucco:á oomíno: q2nÓ^ 
dum eíl ablactatus nó poííet íbí manere fed opo:teret qp ouce 
rem cú mecú:ego tñ vouí qp oaré cú oño vt mínillraret C02vi5 
eo íugíter: voló ergo íre illuc talí tpe vt cú eú pñtaueró oomio 
poííít íbí íugíter manere-.bocaút erít poflq§ fuerít ablactatus: 
ergo nolo illuc íre nec cu podare quou% fit abláctate (¿taít 
eí belcbana vír fuu6:fac qp tibí vf bonúj.vídít belcbana q? an 
naloquebat ratíonabílítertió noluít eí repugnare potíffime 
cu eam oilígét nolebat eam cótríllarípmíttés faceré fm arbí 
tn'u fuum.(^tmane oonec ablactes euj.í.qjql ego nunc afeen 
da ad oñm z poflea alifs vícíbu8:tu nu^ afeédas quoufc^ ab 
lactes pueruXaufa buius erat q: oum puer non eíl ablactatus 
non pót manere fine nuíríce:fed nulla nutrn: poterat elíe aim 
eo femper ín fánctuar!o:ítue eét mater eíus fiue alíqua alia q? 
nulle femíne lícebat femp manere infanctuarío:ergo opoue^ 
bat nóponí famuelécojam oño vfquequo elfet ablactat0:quo 
facto^ef íe t puer tenerrímus pofíet nutríri cíbis abufeucp 
tenerís a facerdotíbus vel leuitís.dMecoK^ vt impleat oomi 
nus verbú fuum)Xum ením faceret ííla annaad cóplcndum 
Votu belcbana p:ecatus efl vt oñs cópíeret verbum fuum.í.íd 
q6 oíjrerat oe puero.Tló ell aút inteíligendú qp oeus alíqd o í ' 
rerítoefllo fed folu emidíuítpetítíoñéanne oanseí filíu:efl 
tamé fenfus qp cú anna petíerít filíú^pmíttens q? ílle femp ma" 
neret co2á oomíno z conceíTít eí ftlíum: vf qp cócedebat eí fub 
bac códítíone velcú intentíone facíédí qp pmaneret co:á ípfo 
míníllrádo.bocautéoíat belcbanaXg'Oeusoet vítáíllípu^ 
ro vt poffit míníílrare multo tép02ecojá eo:*: fie ímplebíf ver 
bum fuú oe puero qp míníHretcoíá eo.,(p"8abí ncemías oídt ^ab í ficto 
q? ín fflo audíta fuerat queda vor oeí oícétis quídá puerna^ 
leíturus ell nomine famuel q líberabít ífrael 6 manu pbilíflin: 
q^obré oés mulíeres vocabantftliosfuos famuel vtalíqu/s 
eo:ú eét:cú aút vocauíífet anna filíu fuú famuel oírít belcbana 
pjecoj vt impleat oñs verbum fuu5.f. verbú q6 locutuseíl ín 
frlocópleatín íllo puero vtlíberet ífrael oe manu pbílíllín:f5 
ífle fictíemes funt íta aperte vt nó eepedíato eas arguere.Há 
anna nó vocauír filíú fuum famuelé ec bac cá:fed qj eas oeus 
ecaudiuerat vt p5.8.ín ííttera.Stíaj falfum eíl qp oés mulíeres 
vocarentfilíosfúc^famuelé.(XDanfitergo mulíerí lactauít f « 
filíum fuum oonec amoueret eum a lactej.í. non afcédít anna 
illa vice in fanctuarium nec alus vicíbuspoflboccuj belcba 
na ad folénítates ílatutas:quoufc^ amoueret puc|2 3 lacte.^ f 
addurit eú fecum poílq| ablactaueratj.í.iuít ípfa ín fanctuaríú 
cu puero vt relínqueret eú íbí. 1doc aute5 erat vt offerret eum 
co^í oño z folénem bollíá cum íllo: z ad referendum gratías 
oeo pjoeoílatobeneficío.f.q? ficut oeus ín eodé locolíbí con 
cefferat filíum ít3 íbí pzo íllo gratías redderet:etíá vt ípfa có^ 
mendaret eú belí facerdotí figuificans quomó ípfa fuífíet mu^ 
Iter que íbí coja eo petierat filiuj a cominos locuta fuerat ad 
iKum.0cíendúetíáq?^bícfolúoícaí'oeann3q>afcende^ £ 
rítcumfamuele:taméetíáíntellígendu$ elloe belcbana viro 
fuo:quía úifra oícitur z ímolauerunt vítulum z obtulerút pue 
rú: fed boc non potell intellígi oe fola anna:fic etía patet íequé 
túcC-r abíjt belcbana ín ramatba in oomu? fHl:ergo illuc afee 
dít cu anna: tota ením illa líttera contínuata eíl Trefertur ad 
ídé tempus vfcp ad locum íllú.Cp>02ro filí/ belí filíj belíal) fed 
ejpzímítur oe auna quía ípfa erat tan^ pzíncíparrefpecm pue 
rú(3[n vúulis tribusj.í.oujcít anna ñlíum fuú ín oomú oominí + 
cú vítulís tribus: taccipitur iu pJocum:fic p5 5eñ.52. caX.ín 
báculo tranfiuí í02dancm.i.cum báculo :potfau¿t 3utem anna 
tres vítulos tan^oblatíonemfoléné p20 voto ,rp20fi!íoquc 
oflérebat: vt ficut belcb3n3 obtulerat boíliam foléné innata 
uitate. eíus vt patet fíipza: íta ípfa offerret nunc in p^ efenta^  o 
tione puerí C02am oomíno foleune facríficium . accípíendo 
folenne p:o magno: oevno vítulo íílojum apparet ínfra qp 
ímmolatus ftierít: oe ouobus relíquís níbíl oícitur: fed fa^  m 
tisvídefurq? fojteoederít ilíos anna viuentes facerdotíbus 
ficut populares ínterdum offerebant anímalía facerfotíbus 
non vt ímolarenturcowm oomíno: fed vt manerent ín pzo^  
pu'etatefacerdotum: vel f02teoedít illos ouos vítulos anna 
belí facerdotí ín muñera vt gratíñcaret eum fibí: quía oabac 
íllí filíum fuum ín cuflodiam z maneret femper cojam eo.fic 
patet ínfra cum oícitur q? puer famuel miníllrabat femper co 
r3m belí z erat ante facíem eíus: fequentí.ca. (^t tribus m<y * 
dú's faríne).f.etíam attulít fecu5 tres modíos farme.De íllís oí 
cendum ell ficut oevitulísXqjalíquídbuíus farinc poztaref 
ad líbamína facríficíí.lRelíquum autem vt oaretur belí ín mu 
nus patet bor.nam vt babetur Tlumexa. 1 ? .ín omní bolocaa 
fio í boílía pacífica ofiérebantur líbamína X. fariña: vinum: 
oleum tbus z faler quibus tría p2íma oflérebantur femper 
fub certa menfura oe qu3.eodcm.ca.2 ouo vltima finemenfu 
raXedbic ofiérebatur vítulustergoopojtetqjcumeooaren^ 
tur aliqu3 líbamenta oe quibus erat farínamífi fo^ te oicaf qp 
cr3t illa oblatio pzo peccato ín qua non erant libaméta:fed nó 
(lat ratíonabílíter oíctum:quiabíc ofierebatur pzo gratiarum 
actíonc pp natiuitatem pueri:ad qó pertínet bolocauílum cuj 
boílía pacífica.CScíendúautejq? tres modíj farine oequi^ 
bus bíc valde paruam menfuram oicunímec funt vt apud no$ 
quía vna puella fatís oebílís poterat poztareinpallíolofuo 
feje modíos tritícítamplíusvt patet *Rutb.c.?X.e]cpande írv 
quítpallíolum tuú quo operíerís-2 teñevtraqp manu:quaei:^  
tendente ítenentemenfus efl fer modíos ozdeíet pofuítra^ 
per eam.(^t ampbou víníj.f.etíam poztauitfeaim ampbozaj j . 
vinúílla etiaj erat neceífaria pzo líbamentis facríficú:quía di T 
quolibetbolocaufloíbollia pacífica oabanturlíbamenta be 
quíbue erat vinum ín certa quátítatep?o quolíbet genereani 
malís vt patet tlume. i ?.ca.(5tadduj:it eum in oomum 00- ± 
mini in fylo}. íbí ením erat fanctuaríum z fuerat ab íngreíín T 
ífraelítarum in terram cbanaam vfq? ad tempus famnelís.f. 
non multo poli boc cum 3rca:oum oucta eíl ín terrá pbíliíKn: ^ 
oe quo. j .cap. 4.C0uer autem adbuc erat ínfantulusXiXamud * 
quí vocaf bíc puer eratínfantulus.í.nímis ínfans: nódü ením » 
eét ouoíú annop z oímídí|:ná ítncdí«tc vt ablactad d i ouy^ 
Sbulcnfiefue 5Utm 
5 
m m . 
ntnt eú parétcs ín tépíñ vt pj.e.f^t fmolauemt vítnlúj.rvnttj 
oe vítulís tríb9: oe reííquís aut Ouob9gd fcm fit oíctó efl:» 3íii 
cjuo aut genere facrííícíi fuerít oblatus ífte vítulus:vr oom q> 
ín bolocaufto vel ín boítía pacíííca.Tlá nnlla ca erat qre offer 
reí pzo peo eu nó ptíneat ad eicultatíonérfacríficíu tn íílo fie^ 
bat ín eíultatíoné p puero nato t oblato.6€t obtulerunt puq? 
belíj.or puer oblatus nó gdé ficut ofueuerát ofiérrí alíl puerí 
pziogéítí g erat 6 tríbub^pptaríb^na tllí ferebanf í téplu t ac 
cípíebanf ín maníb^lácerdotíimec reddebát eos parentiVíuíS 
quouf^ acíepent pcíugne^ficlojz píoíllístoc \> Íuce.c.2.of i 
cúínducerét pue^ s 'Jefumparéteseí9 vifacerét^mofuetud^ 
né Icgís p eo S f meó accepít eu í vinas fuas c bndírít eu te. 
Samuel aut erat oe filífs Ieuíta|2:íó nó oabanf p eo qnc^ fielí 
nec alíquaredéptío:fed oblatus efl ín maníb'belí íacerdotís: 
qz mf fuá oeuouerat eum oño vt fp míníllraretcozam eO.fSt 
a ít anna obleero mí one).loquíf anna ad belí índícans eí vo> 
tu íiiu? t id qó locuta fuerat ad íprum.Tlá qíí fleterat pjío an^ 
na ín íylo cozá belí oíjcíteí q? erat mulíer nímís ínfelí]c:belí an 
té oíyít vade ín pace i oeus ífrael oet tibí petítíoné quá roga^ 
flín'Ó anna qfí cógratulans valebat nuc oeclarare qúo cópleta 
fuíflet ozatío frta t ejraudíta petítío.-r boc fignífícat Ira fequéd: 
fit ét boc vt anna oeclarct qre offert filíu fufi belí facerd otí vo 
uerat nác^ eu vt maneret femp co^: ono -r ob boc tradebat íl> 
lubelí.voluítígíí'fignífieare votu fuú belívtrecípet puerú: t 
oícítobfecromíonea'.obfecrovtaudías me.(Clíuít afa tuá 
one).modus ínrandí eílapudantíquos vtcuof víuítaníma 
mea.q? boc efl.í.fic víuat ata mea q? bóc efl verú: fie ét íurauít 
oe9 nn.i4.c.r.víuo ego t íplebít glozía oiíí vníuerfa terra.í. 
ego íuro p vírá mea gp oís térra ípfebíf glojíatfic ét pót accípí 
bícf.víuít aía tua one,úego íuro p aíam tuá vel p vita tua; cp 
ego tum mulíer t í .(£go eni fum illa mulíer que fletí coiá te fe 
02an6).í.onereco2dareq? quonda te fiantebícapud po2tá tem 
plitfletit b mulíer qda 0230 tego fum ílla.(02á8 0115 p^ puero 
íflo).OMUítannap20puero.f.ramuele:nó gdéi)fllo octermía 
te redqjoaretfibialiqué filíufiue illu fiue alíu:poíuítfet enim 
fibí oare alíú filíu c nó illó 1 of q? fletit 02an8 co2á belí q2 belí 
erat adpo2tátemplí:<: anna eratíntrafanctuariüíed ppebeli 
círcapo2táfanctuarn:q6p3q2 belíconabaf audíre verba áne 
qn mouebat labia ín of onc 1 qi nibil audfebat iudicauit gp an 
na nibíl loquebat fed mouebat labia er leb2ietate:fi tñ oiílaret 
ab illa #iquátuliinó argueret rónabíí'rg? ípfa nibil íoquebaf 
$q5 nó audíret e3.(D2auí t ódít míbí ons petítíoné meá'qul 
poflulatií eu3).í.ego 02auttíjcp20 puero íocefíit míbí:e]cquo 
P5 gp ana nó óclarauerat belí petítíoné fuá qfí locuta fuiteu ipo 
ín fylo:fed folu oírit mulíer ínfelíj: nímís ego Iii5.fi etií? íbí 6^  
clar8íretnó opo2tebatq>nucoeclararet. (^defreo t ego cómo 
dauí eu oño). í.q2 oeus oedít míbí ego oedíeu oeo.f.vouendo 
ípm ad boc q? maneret femp míníílrádo co2á onor í gp femper 
béret votu najareo? ín obferuatioe: of aut cómodare.í. oare 
ad vf«5.f.q? anna potuerat eu applicare ad feailares cóuerfa 
tíóestcómodauít.í.oedit ílluadvfu oeO.fjCúctís oiebus q^ 
bus fuerít aecómodat9 Dño).5n boc fignificaf fozma votí.f.qj 
nóvouebaf puer ílle adalíqj certa míníílratíoné aut pfinituj 
tps:féd ín oibus oíebue gbus fuerít aecómodatus oco.í.qbu9 
oeus vol uerit q? fit fibí accómodatus.í.gp miniflret fibí. ná eo 
tpe quo oeus voluerít eum víuere erít, fibí aecómodatusmam 
anna vouít filíu p20 tota víta.oe0 ergo feiebat gp quádíu vel^ 
leteí oare vita tádíu eífet fibí accómodatu8.ergo qñ ípfe vel^ 
let eu occíderetrnó eífet fibí aecómodatus nec vellet eú fibí effe 
accómodaíu.(i6t ado2auerunt íbí oñm).f.anna -2 belcbana vír 
füusadojaueruntioomínum ín fflo referétes eí graíías p20 fí 
lío oaro.í^t 023uít anna íaitj.tam belcbana anna oíaue^ 
runt : fed quía 02atío belcbanc nonfuít alíquíd fpecíale non 
oefcríptaefl bíciofo auté anne otinebat magnas laudes oeí t 
bébat modu íppbetíe.<2 credíf cp ípa a oeo illuminata fpáliter 
boco2auít:oefcrípta fuerut vba fuá bícbñr aut ín,c. fequeti» 
ÍT-íCapítuliTma'). 
Xultauítco: meujin comino: 
-rc^ ltatumeftcoznu meus ín 
^ v c o m c o . i & i l m m m eíl oe 
o e m c ú ruperínimícoemeoe; 
cjuía lemta í m n ín falutarí mo* 
5n ftipiwíbuspofiíúefloe famuelís natíuí 
tate t oblatíone.tjíc incipú agere fcríptip 
ra oe eíus ejcaltatíone.t oiuídif in ouas partes.*fi>2imo agítur 
oe matrís famuelí) 02atíone.Secúdo 6 filiop belí 061^1^.^ 
cedit aút ficqz rpenatíuitatís famuelís belí erat fumus facera 
dos t filí| eíus fucceíftirielfent femp ín bono2e íllo nifi fuíífct 
eo^ magna petateo? aut granes íniqtates prneruerút vt oei> 
cerenf.t quía oeíeaís eis a ptáte í auct02ítate iudícádí ífrael 
fueceífit famuelílgíf oe eo¿ oeiectíone vt poflea agaí oe fa^  
tmielíseraítationeyeóa ibí.(*í!>02ro ñlij belíj.ííla fcóa ín ouaj. 
q2 piimo agíf oe filíu belí ín¿tate.fcóo oe p2enííciatíone pene 
eís cómtnate.Sc6a íbí(belt aut erat fenerj.TMa ín ouas qz p2i 
mo agif cp ociñ efl.Bcóo íncipiVagí oe bonis ero2dus famuc 
lis f m que poflea pmeruit magnu bonozé íbí.(Samuel aute 
míñíflrabat)Xírcap2ímúponituro2atío ánc.f. (^rultauít co: 
meu ín oiío). ( C W c r t boc ad letítía quá babuít anna con 
cepto famuelcna ante^ cÓcepílfet affligebat ea? nímís emula 
fiia obijeiens illí infeciinditaté: t gp oeus maledírílfet íllí con^ 
cladédo vuluaetusmuc aut nato filio imunís erat ab boc ob^ 
p20b2io:ná cu aliqua que añ fuílfet flerílís pariebat auferebaf 
eí obp2ob2íu fie oíjrít racbel ¿eñ. ? o.f.que cócepit 1 pepit filíu 
oicés.ablluíít míbí oe9 obp2op2íu meu.Tluc aut cu ccccpíífet 
Ietatueflco2 fuártof grletaf inoeo.í.íílaletítía velgaudíum 
b5 a oeo: vel k t a í ín eó.í. ín bñficio eíus t nó ín alíquo alio bo 
no:g aútoelectanturífi vítí7s^cpej:ultent:tñnÓ eíultantín 
oeo:-: nonof letari l>exultare: q2erultare figníficat maio2em 
abúdatitíágaudíímá letari figníficat cócipere qódá gaudíum 
íntra anima gp ejrtra nonp2odijt.e]cultare aút eíl quodda gau 
díu intra ecceprií g?ci¡m intra cócípiturin erterío2a píozum 
pit^manifeflatur inmotibusco2po2Í6: tficof erultarequafí 
ejetra falíare.(£t exaítaíU5 efl C02 meú ín oeo meo).ífla alíquo 
modo efl rcpetítioTníe fuperiozis que cófuettit fiérí ín carmín 
níbtis:^ íta tila oro efl per modu carmínÍ6.Slíter pót oícíq> 
fítoíuerfafnia qmco2 erultare ptínetad letítíajXoz ejcaltari 
pertínetadmagnítudinem^eflfenfus e]caltatum efl co2meíí 
í.eleuarum efl ad magnam altitudinem:quía ante boc erat oe^  
pzeífum feilícet quia ego reputabam me ínfimam ín mulíen> 
ríbustt boc q2 oííit mulíer íntelij: nímís ego fum: nuc auté re 
putabat fe valde felice: q2 oeus oederat eí filiú cu eífet ablatuj 
obp20b2ium íllíusoeflerilítatei'z potíífíme quía filius ííle crac 
oarus a oeo oe quo magís gaudenduj cratríó eleuabaf C02atv 
neád magna ercellentiámec tamen erat iíla eleuatío ín fupep 
biáíta cp.ppter filíu natum fuperbíret alicuí conmmelíam iiv 
terre volens: vel ín feípfa fe íactaretquafia fe boc bonnmba 
bés: fed ejraltatío fuá erat ínoeotideo fubdítur ín oeo meo.f 
^pter bona collata mibi a oeo ego ertfmome maio2é: veí j v 
pter fpem bona oe ípfo: t non eíl iflud gaudiuj ín aliqua re te^ 
pojftli qua anna vellet fruí: fed ín oeo a t oeo. (£>ílatatu efl os 
meú fuper mímicos meosj.úapertu efl os meum adloquéduj 
magna oeinimicís meismonbabés quid refponderemmunc 
auté j oílatatum efl os meu5.í.oata funt míbí multa ín quíbus 
ego polfemoilatare vel extendere os meum.T^eferturboc ad 
annám refpectu fenéne que oicítur ínimica fuá cum líttera vo^ 
ceteam emulan ípfa affligebat atc^contríflabat nímís annaj 
tanquá boflís t tune tacebat anna non babens quid refpondc 
ret quía obíjcíebat fibí ínfecunditatej que vera erat: vnde nó 
babebat aliud rcmedium nifi gp fieret í non caperet cíbum:vt 
patet p2ecedenti.ca.TUinc autem oílatatum efl osfuum fuper 
ínímícos fiios.í.D3ta funt eí multa que loquí poífetcontra iní 
micos fuosfiueobíjcíendofiue refpondendo. nam íamnó po 
teratfénénaobíícereanne ítecundítatétcusipfa polfet oícere 
íamfe peperíífetg^iofiuseratfili^íllum rpecialitér a oeo 
acceperat:vel poterat obíjeere cótra fenénaj pzincípalíter ín^ 
crepando quafi reddédo vindicta gp ípfa íníufle locuta fuiffet 
ante oicens anna$ effe ífelícem quia conduferat oóminus vul 
tiam eíus cum íntendereteam eraltarcoandoeí filíummíra'' 
culoférnonefltamen intelligendum q>anna fufeeptofilio qlf 
babíta victozia ínfultauerít contra fenéná: quía boc non erat 
Vírtuofe fenéne cuí oeus largitus fuerat tantum beneficiu5 q> 
víndíctam fumeret:fed oicítos fuum oílatatum.í. quía poffet 
ípfa Dilatare íam íllud loquens multa contra tenénam oata fiv 
bí op02tunitate:fed nibil bo2umfecít.(Quíaletata ftim ínfalu 
tarítuo).í.infaluteateoata:efl fenfus quía oeus oedít aiv 
nefalutem.í.faluationemabímp20perío fuooé flerilítateop 
latatum efl os fuú fup mímicos fuos:^ aliter femper opo2tuífí' 
fet eam fwbtícere tfl€re:quía non baberet quid poffet refporv 
drre 
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dére emule nie.1ltmí aut letata fuít m íaíiitarí ocí.í.fft fafute a 
Cieooata.SItter pótínteriigígjnóaccípíaf bíc lerarí^pjíe fj 
pío cófidere:': tune eíl ^ p^ía cafuaíítas.f.g? a»na ofidít m oño 
^ oarer«' pen'tíonc ful:-: boc oílatatuj eít os fuilrfí aút no 
cófídiífeí dcus oaret fibí petuíoncm ocus no oedílfct:q: nó 
¿óccdít petíta bomíní oíffídétí oc bonírntesinsific pj 'Jacobf. 
c. i . oeíllis cj oubítát tn petítís a oeo oícens poítoíet aut ín fí^  
de níbíl befit9ns:qní.n.bef?tatfimíh6 cfl ñuctní marís g a vétp 
inoocf tcírdírctfrno ergooctímabomofllcgjacdpíatalígd 
« oríoranna aíít (etata efl ín falutarí oeúhaj íerítía z certítndíc 
fpcrauít faíntc efle oandam libia oeoXremcdm círca obpw 
b:ía fuaiídco oílatarij ttt os rtm.rtlon e!t fanetns vt eft ofiís.) 
-pofíq? anna ocfcríplít bonum fañ t gaudi um fibí collatú có^ 
ucrtííur ad oeferíbedum laudes quaídam oeúTlani pzo fiifce^ 
prís bonís a oco tenemur repedere q6 poflfíbílc nob efí.^ítud 
íuír ín foto bono?c cófiftítiqm oens boní noílrí nó egcr.ídeo cil 
cetera bona noílra cí no conueníant bonwé cí ímpedímustnó 
quídem tanq§ necíum fcdtanq^ e]cp?clíí«u magnítudis retieré 
tie cíus: íílc.n.foUis efl qnem oeo tríbuédum oícít efle arífto. 
Étbüíb.4.ct»S.'rbocq2 maiw'mu boníí d i ínter oía btimana 
teríoaa:laii8 auré ^ p:íe nó dibonojralíquo mó tíí pertínet ad 
iliim.tlam ficut bono: atteftaf ín bono2ato magnítudíné re" 
cerétíe i oígnítatís cum lít alíquíd erbíbítum gp vírtntemu'ta 
latís figníñcat quodda bonu ín laudato q: laus eíl Termo erplí 
cans magnítudíné.Snna crgo íncepít bíc ejrplícare magnítudí 
ncm oeí íandádo eum quam ad qucdam.t p:ío oícít cp nullns 
d i fanctas vt ocus noílcr.únnllus efl táte cjcccllétíe ín bonita 
tc:íí»ictus4i»ñgníficatíncótamínatíóc5 Xq? oc^nó lít pollutu$ 
alíqua labe petí aut terrene contagíonís: fed ímmunt s ab omní 
macuIaXctcrí aút ín cófpcctu cíus mundí nó funt.Uam t aiv 
gelís íuís reperít íníquítatc t celí nó funt nnmdí C0235 eoiíícut 
3fob oínt.bocaut dlq2 oeus nullu malum vulttfcd cum nulíu 
fllo^ fadat íníquítaté t íníquos víros círofos b5:!tnta íílud b» 
f.qiíiocns nolens tníquítatem tucs:odí(líoésquíoperá£ur 
íníquítatemiíílo mó per quádam límílítudíné oícímus alíquo 
móquofdam boíes cífc fanctos.í. íncótamínatO):^ nó cft fan^  
ctítas ín íllís alíqua fpálís vírtus vna vcl plures-Jcd lígníficat 
quédam gradú cxcdlétíc ín vírtutíbus J.q> quelíbet vírtus efl 
ín eo ercel!aití02í móq? ín alíjs boíbus: fimílc.n.oícít pbs oc 
m3gnaiu'f2io.eíbUib.4.oe magmnímítate.f.q? magnanímítas 
oícít quáda ercdlétíáimagnítudíné ín qualíbet vírtute Xq» 
nófolumagnanímusbjocs vírtutcsrfcdét qualíbet eam bj 
ínc|uadámaguítudínc.(rii>2oquofcíendíjeftq7 macro^ 
bíú ín líbzo oc fono fdpíonís vírtus b5 quatuo? gradus.f. q? 
queda funt pollítícc t alie purgat02íc:'r alie purgatí am'mí lluc 
bcroíce:i alie funt c>:éplarcs:íííí aut quatuo: gradus nó facíut 
oífferrcvírtutesgnalítcrímfpémrfedfolum fm quátítatcm 
t gradúale ejrcellentíaiq: quecuqj vírtutes funt ín vno mem^ 
b20Ctía funtinaha<n*¿wn^ baru funt polítíccí^ptínentcs 
adboiescóícantes polítícctíllícníjfuntoc vírís bonís coq> 
pervírtutéviuuntifunttñínmínimo gradubonojz q2 polítiV 
cívíruite8 02dínantadbono2c/:felídtaíé política q? d i alí^ 
quid m ñus ípfa vírtus:': ífií funt ímperfeaí q: non efl cís 
cura oílédere ad magna vírtutupfectíonérfcd folíí cóícare q'lí 
tercucg rónabílr ínter fe ín vita política. C ^ t ó s gradus d i 
Virtutu purgato2íar¿í:t oícunt purgato:íe a purgando q: noj 
actuaír purgante íílc fut qncuc^ ali^s cjccedens vita poiítícá 
nó folú vult recte víncrc fed ét palTíones bére fubícetas: t ín^ 
quátücoñac illas fibí fubíícere t oímínuercp vírtutís maguí 
tudínéof bérc vírtutes purgat02ías.í.<pficíente8 ad purgadu 
boiem:nó quídem a vítí|s fed a paífíoníbus.CXcrtíue grad0 
d i vínumpurgatí anímí:? illí fut qñ alíquís per magna aíTuc 
factíonc 1 vigilantíá ín opere vírtutís cófregít oes paíííonu$ 
tumultus ateg e^pulít oc aia fuaiT tuc manet anímus líber fe' 
queílratus ab oí ipulfu íta vt penítus fibí líberú fit q? voluerít: 
t ifle vocaní' vírtutes purgatí animí: q2 nó funt nífi ín animo 
aquo íam eícpulfus d i oís pafTionalís tumultus: quí aút buíus 
ftint oícunf bérc vírtuté beroícá.úqfi oiuína.í ípfi vocanf v i 
rí beroící.í.oíuíní velacreí q: íam magís oeo ($ boíbus fímí/ 
les funt:oíílínguít aút pbilofopbus íílá vírtuté bcroíca a vir^ 
tuteccí etbí.líb.7.ín p2incípío:lícut oíílínguíf malítía a bdlía 
litate.Tlam vírtus ell bonu bomínis: t malítía d i <pp2íe malu 
bois quoju vtruc^ efl equale bomíní.bdlíalítas vero ell malí 
tía maio: $ bumanau'ta vírtus bcroíca efl vírtus maío? bu 
mana.3ímílo temo gradu vocamus boícm f3nctú:quía nó fo 
Imn b5 vírtutes fed etíam quácucp vírtutej b} ín talí gradu qlí 
nó repíf alíus maío: iter boícs.CQuarte virtutej funterépla 
rcQ:z íílc ft alíquo mó fités vírfutíbí,nfís:f5 lut vírtutes oíuínc 
ídeonecefle efl cas cfrcpfcaiojcs vfrtutíbus noflrís.vocltur 
autemcrcplares vel ideales modúloquédi platonícujrqa 
ca que ín oeo funtifunt cicéplaría vcl fozme 01115 que ín nobfs 
reperiunf :c|tú crgo ad íHú modu oícímus clfe fanctu.í. maío 
ríserccllauíe^ lint oés alú'r'z oíflcrf íllea noflrís vírtutíbus 
í m fpém»(£t nó d i alíus cjtra tc}.cóucrtítur bíc locucíorq: cuj 
p2ímo fíat locutío ín tertía perfona bíc fit ín ftóa: of autem 9 
non efl alíus ejetra teXnullus d i p2ctcr tcCfanctus: z tune ífla 
!racrponítluperí02éq2.8.oíccbaf qjnulUisdl fanctus v t é s 
¿.equalítcríanctusülírbicautéoicíturgjnó folú nulluscíllT' 
bí cqualístfed ét nullus efl fanctus p2cter ípm.C^»o mó íii' 
tcllígíf nec d i alíus cetra tcúnullus efl ocus p2Ctcr ie:q2 
gentiles plures ocos appdlent illí tñ oemonía funtr-r ocus no 
ller efl vertís ocus ín celo z ín terratfcd p2ímus fenfus d i me 
Iío2.f.q> nullus d i fanctus p2cter ocuifícut of q? nullus efl bo^ 
ñus p2cter ípfuj íurta íllud qó íps oípít quid me vocas bonu: 
vnus dlbonus oeus XDat. i^cz verum efl q: nemodloíno 
tncontamínatti; Xactu z potétia nífi oeus:q215 alíque crcaturc 
fucrínt imunes ab oí cogítatione fiuc angelice fiuc bumanepo 
tuerltcontamínarí nífi p2cferuarcnf a ocorficut of f¡xo.c>%4. 
oeus apud quénemo per fe inocens cfl.q.dfi alíquís efl inno 
cen5 apud oeu non babuít boc per fe:oeu5 crgo folus fie Tanct9 
dlq2 nec polluíf necpót.(5tnócflfo2tís ficut oeus noflcr)X 
nemo efl tante perétíe vt ocus nofler:^ qsq? vírí potentes ín 
feculo vídeanf cfiealícuíus fo2íímdínís: zet oügentíum:tflí 
nó funt fortes ficut ocus noflcnq: ípfc fuper vtrofcg facít ge 
quídvult.(DScíendum aútq?fo2íísaccípíí'bíclargc: na5fo: 
tirudoímariílo.j.ctbí.cfl queda vírt'regulatíua círca timo 
resXvt beuc fe babeat bomo círca vltimú fríbílíú z ctíá círca 
audacías:fed bocadocú nó pertínet: na ípfi níbíl d i tcmMe 
tolerabílc nec ell alíquíd arduú aufibíle. l i ó cníjdTct magna 
laus talía oe oeo p2edícarí:ímo fm aríflo.ctbúlíb. 1 .círca finé, 
ocrílíbaes víderenf oí; fi gs eos laudarettanq? téperatos ve! 
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locut9 efl aríllo.etbí.lí.2X.c>: muítucíbu fumere zmagnos la-
bo2e6fuílín£rceífícíf gsfo2tí6Xednópótf>ítellígíoe vírtute 
anímíiq: ad illa níbíl agít ciV nec labo2e8 ouríXed animí co-' 
natus-r follícítudo.^líomóaccípíffo2títudoippotéta:tifio 
modo accípitur bícTlam ^q^ ocus nó fit robuflus q? non efl 
co^ J02eus:b5 tamen potentíl ad cffíciendú qdcuc^ vult:q non 
d i vírt9co2po2ís. (tlolíte multiplicare loquí fublímíaglojíií 
tes^ncrepat bíc eos g ín feípíis gloiianf -r oe fe magna p2c^  
ftimimt:applicamrautéboc ddp2ccedentélfam oupthuno 
modo referendo ad ocúXnullus d i fo2tís ficut oeus nofleruo 
nó 0$ alíquís multiplicare loqut fublímía.tMoquí oc fe multa 
verba fublímia. q.d.oía bec poterunt cé írrita cú nullus fit foi 
cís ficut oeus nnquí tamen oe fe fublímia loquíf oetrabít t ú 
utne fo2títudíní:íd non eflmultíplícandum ín fnblímíb9 ibis, 
máxime quádobomíties facíuntbocgkmatcsX oe fcípfis ba 
bentesglo2Íam referendo magnitudinéad fe. Slíomodoítv 
tcllígitur referendo boc ad anua ctíá increpando fcnénáX. q? 
non loquatur alíquís fublímia glo2íando oe feípfoXín bono 
fuo:*: boc quia oeus fo2tÍ8 efl fuper oés alíos ideo potefl ima 
tare illa ín quíb'bomíncsgaudent ttríílanf.q.dXenéha po^ 
tuilTet contra annam loquí fublímia gl02iando oe fecundítate 
fuá t oep2ímendo annl quia flcrt lis erat:fi ejcífí ímarct q? non 
elfet alíquís potens fuper bomíncs.f.ad mutandum flatuj co^ 
rum quí poffet tollere fcctmdítatcm fenéne faciédo eam llcnV 
!em z auferre obpzobzíum anne oando cí p;olís multmidincj: 
quia tamé nó d i alíquís fo2tís ficut ocus noflcrXquí pót im-' 
mutarc flatum rcrum faciendo oe flerilí fecúdaj z econtrarío: 
non ocbebat fenéna glojíaríín fecundítate fuá cjrpjobzádo an 
né Q? efict flertlís.(*Reccdant vetera oc 02c veflro). t)oc potdl 
referrí ad annam -zfcnénamr'Torponemr fierrecedantvetera 
í.reccdant oe 02c veflro.f.íam nó poterítis oicere ca que antí 
quítus oícebatísX.p2ít» inferebatís obp20b2iú míbí vocando 
me flerílé:nuncautem non poterítis: ideo recedant ífla verba 
oé 02c vdlro.íDuia oeus fcíentiarum oominus cfl)Xoomín9 
noflcr d i oeus fcíentíaru5.í,dl oe9 quí omnía cognofcítXi^é 
cognouit c02 meum q? ín rectitud íne ambuíaiicrím co2a ílloíí 
^ ín amarítudie mea petícrís ab eo filíúXognouít ctíá co2 fe^  
néncX. quia ín quo animo me atiflígcbar obp2ob2íÍ6: ided oc^  
dít míbí fecundítatem facícns recedere oe c^ e iliáis antiqua: 
5 
oíct3.(£t ípfipicparantiir cogítatiocsj.í.cogímtíones nolírc 
fmt párate vel o:dínate co:l ípíbS.cp vaide clare eas cogno^ 
fcere poíTít:tboc reddítad p:ecedenté fníarnT. qp oens cogno 
uítcogítatíone) ame t fenme:t reddídít vtríc^ fmcpmercb* 
tür>Wrp5tci:poní íftalrá ín laudé oeí.C recedát vetera iozc 
VroAMaács veteres» /TÓltienerlteni boíes ab antíquo lauda 
rcoeosquoslibi confijccrantrtDcífttsoícít annagjvetera.í. 
laudes ífío? recedant oe oze bumanorqz poííqp ocus ífrael co 
gnítus elí vt vems ipfe apget oígrtus oí Iande.^Ií) auté oü 
nequaq|.(Q; oeua fcíaruj o í s efl).Dat cám qre oebeát ceííare 
laudes oeos antíquo^.f.q? oú'gentiles no funt táte gfectíonís 
ficutoeusíitael:cijíílefitc>eusrdanj.í.oeu6oía fcíens quem 
níhíl late ptioij aút gentíú no cognofeút oía bec.(^t íplí ppará 
tur cogítatfóesj.í.nó folu ós cognofeít res oés vníuerfii'Z oés 
acíMSbiíanosifjétcognorcítcogítatíóes fecrete ín cojdeboís: 
íbocvf ciremírabflíus.f^rcusfoztm íupatus eítj.bíc ponít 
anna metapbojl ínter fe t fenéná per trafumptioné ad arma 
í.quooeus cxaltauerít ariná oádo eí míraculofe fHíuit qfío 6^  
p?eíirerít emula fuá fenénlglozíanté ín fecundítate fuar-z oícít 
cp arcus foztíií íugatus eft.í.ríctus cft:vocanf fbztes quí ín fe 
cofídunt t re3lÍ9dmagnúbéremdímant:ficcnímerat ínfe^ 
nena que ín fuá fecundítate glozíabaf :arcus aút fuus of té fe 
cundítas per qua ípfa vulnerabat anná: t efí oueníens tranfú 
ptío:q: arcus cíl genus armature ad feríendu:fíc eni fecundé 
tas crat fenéne occafío afflígédí anná.Tlá cu ípfa nímís fecú^ 
da effet^anna fterílís erp:ob?abat nímís anne ín fecundítate 
ex bac parte eá feríens.Tluc vero arcus fonííí fujjatus eft.í.fc 
cudítas fenéne fuít oeuícta cu cóceperít anna:qm no buít íá p t l 
t é feríendí eam.í£t ínfírmí accínctí funt robo:c).í. íllí $ pzím 
crantmfírmíroboaatífunfrbocoícít auna q: ípfa pño fuerat 
ínfírma.í.totafr flerííísrpoílea vero oeus oedít eí abundante; 
fecundítate ín qua robojataeífe vf.(*BepIetí pzíus # paníb^fc 
Iocauernnt}.facít bíc alíá metapbowm auna oe famélico t oe 
abundante paníbustqrñ fenéna ap:íncípío erat tanqj repleta 
paníbusranna vero tan^ famélica qi nullu bébat filíuifed po^ 
rteae5ríofactueft:qlannamuítos filies búít.2Híquíeníoícut 
peus vídens malítiá fenéne occídít oés filies eíu5 ^ non ñ' 
tnutfed cu nafcebaf viíus filíus anne mo^íebaí vnus filíos fe 
nóier'zfic fuccelííue víquequomo^renf oésranna autej fuít 
poíleaTaris fecunda qm fey filíos peperítX faniuelem talíos 
tres filias t onas filias vtpj.jf.bocaut p:opbetabat anna.f.qj 
ípfa mult^Iícáda erat ín ¿jleit fenéna oímíntiéda: vñ t>r bíc 
repíetí pzíus p?opaníbusfelocaueruta\ílIígap2íncípíoerát 
üítilTímitrepletí oibusbonísad tanta venerunt ínopíamvt 
fe locarení p paníbus.úoarentopas fuas vel labojarent tota 
oíe folum vt oarenf eís panes ad cib&oj aute íllud aduerbíu 
pjius legí cuífto participio repletírT non cu íllo verbo locaue 
runr.t fenfus q? repletí p2ius.í.g a principio erant repletí lo 
cauerunt fe poílea pwpaníbusXfenéna que a p:ícípío fuerat 
flbundantíflíma ín p?ole locauít fepoltea p^ paníb^ía'ta caruít 
fiinsqjfaltévnufilmoefideralfet'.ficut íUeg níbflbj pjolabo 
ríbus fuis vellet fibí falté cíbos oarí.(£t famelící faturatí ti), 
íntélligítur oe anna que a p:íncípío erat tanqs famélica nullaj 
bñs p2olé:poltea aut faturata efl bus mulíos filíos qm fox pe 
perít vt paíet.j.(bonec ílerílis peperít plurímos). bíc applícat 
anna metapboza fuá ad^pofitum ínter fet ferténá.f.QJOíta> 
tí paus locauerút fe ^ paníbusrt famelící funt faturatí:* 15 oo 
nec fterílís peperít plurímosa'jn tantu guentt cp fterílís pare> 
retmultos filíos qjoícít ocfeípfa queapzícípíoerat fterílís: 
p0fteaautplurímo6peperít.rXeic vtptjanquopjrqj annalo 
cuta fuít ífta ^pbetícerq: qñ ífta oííít erat ín ff lo offérés filiuj 
fuñ famueléoño •ztúknullíí aííuadbucpeperatmeii: potat ípfá 
fcireanpfóspariturafo^etníftoeus eí reuelaretrttñ cognev 
iiít vtbíc apparetrg^pbetíceífta oícebat:? boc fuít quare ík> 
era feríptura ífláoíatíoné fufcepit.^líoquín ítafuíflet oeferí 
ptaozatío vírí fui bclcbanc * alíoaj:* que multos babebat fi" 
jíosinfirmata efta'jióbabuítvltrafirmitaté Tecundítatísad 
paríendu.ínquo fatís ínnuitur id qó.s.oiccbant quídam. f.qj 
poftqp peperít anna nun$ peperít fenénatfed magís moziebá 
turfilúeíus.f.qjtotmo?erene'fenénequot nafcebanf anneit 
íftnd p:op2íe efí ínfirmanMlá nó eft ínfirmarí no crefeere írt 
íirmítudínefedoefteere afirmítudineque pieeríftebat: firmí 
tudo anne erat pluralítas filíoiuiergocam ínfirmar í erat oefi 
cere oés filíos iuos vel alíquos oe eís.( ¿omínus moníficat t 
víuíficat)» bíc reddít anna ad laudé oeí pjo beneficio cbllato 
í.quja oe fterííe fecít eam ímúnmit tiát&potiti&mim& 
gna fup potentía bolum t rtature.qm ipfe moitífícat t poftea 
víuíficariboíesaute? velnatura fialtqué moítíficaueríntnoti 
pñt íllud poííea viuíficareroeus auté qgqp alíqué moztfficet po 
ftea víuíficat cu Vult: * c$q¿ mo:tíficare a mozte oícaf tnnoti 
accípít mo2tífícare.í,occídere:f&d moztíficare.í. oeducere qñ 
Vfcp ad términos moníc-.q^tu ad oeí potenríá tamé níbíl oíf" 
fert an mouíficatu vel penítus momm viuíficet: applícaf boc 
adiná q: ípfa erat tanc^ mo f^ua cu cocíperenó políet.poftea 
auté víuíficata eft quía oeus eí ccccpruj oedít. (beducíí ad í> 
feros reducítj.^ftud eft alíud figrul potentíe oÍHÍne.f.g? oeuf 
facítboíem oefeédere vfcp ad fepulcbíñ:': índe poftea eum lú 
beratiaccípítur auté bíc ínferus nó p gcbénalíb0locís fed p fe 
pulcb:o:q: ín bebeco eadé oíctío figníficat ínfernú * fcputcb?:: 
i oe boc veru eft qi oeus oucit boíem ad ínferos.úvfc^ ad fe* 
pulebw quafi mo:ttius fit:-: poftea redHCít.f.eu víuíficádo vel 
oucit ad ínferosX veré occídendo i faciendo qp bomo ouca-» 
tur ad fepulcb?u:reducere auté eft qñ faciteñoe fepulcbw re^ 
furgere'.nátgelegís veterísalíquí furrererút a momiis vtpa 
tetoe íllo quem fufcítauítbelías.f.filía? mulíeris fareptanej, 
'5.líb.c.i7.'zoeíílopueroqiiéfufcít3uít belifeiis.f.fílíúbofpí^ 
tís Iue.j.4.líb.c4.etia cum mojtuus effet bclífetis * fepultus: t 
ín lepulcb:o eúís fepeliref'quídá bomo qué no potuerunt pjc 
ínftantía citius fepelíre reuíjrítbo t ftetít fuper pedes fuostou 
tetigít olfa iDelíleí.j .4.lí-15 -cífte auté eft modus accípiendí í" 
ferós vel ínfemu cóíter ínfacra feríptura pzo fepuícb2o:fíC 
tet6eií.; 7.caXoefcendamad filíum meu lugens ín infemuit 
5efi.5 4.c.of oeducent feruí íuí canos eíus cum oolo:e ad úv 
feros^ídé^i .cpót auté accipí ínferus p2o loco gebénalí qa 
ct oeus ad locu illu boíem oucit i índe reducit: oés ením quí 
oefcendutadínferos.f.adpurgat02íasredes vel ad límbum 
fanctom reducuní índerquía ín limbo fancto:u patru folú fte^ 
terunt anime vichad jrpí paíííoné:-: poftea índe reducte fút cu 
cbíífto refurgenretin purgatojífs etíá fedibus ín etemú no ma 
nenttfed finítís fupplícú's que aíarum quel? p:o inerpleta (k' 
tíffactíone fublatura eft ad vita eterna reducítur: anna tn ma^ 
gis íntelligebat bíc oe ínferís.í,fepulcb:o ^ oe locís gebénaU 
bus.f&nspauperem facittoítatj.íftud eft alterúíigmim poté 
tie bíuíne:': eft q t^u ad bona fo 2tune:oíuítíe cni bono2cs t pií 
cípatus ateg fimília ín bonís fomme computanfiq: necnobíe 
natura ín fimttnec eic arbitrio veniut aut recedunt-.fed cu acg^ 
fitíofít foztuítacdreruatío eft íncertíiríma.3[n bijs ením oeus 
poteftatéby.qilícet vulgares ad pauca refpícíétespuré ep fo: 
tuna ífta cueníre contendant-.-z nnlla oícta lege temeré fiuítaíe 
qznnlíum vníuerfalé rcctojéautmoderatrícé pzouídentíaec 
credunt:Oeust8méoiabeí:círígítíta vtnec obolus quídem 
nobis aut accedat aut recedat fine eíus íudícío.Tlá fi ouo paP 
feres quí fere nullíus valojís funt non pntcadereftne confilío 
c oetermínatíone oeí: quatomagís actus bumani c ínfomina 
ru adueríttatesatc^ quecú^ pzofperítates fine reo regulante 
eucníf poterutmullatenus inquá. (EíMcendu? nac^ eft q? nec 
etíámínímus capíllus cozpojís noftrí fine altífTímo oeí cofilío 
períre p6t:féd oía fubcertilfíma oeí p^ouidétía collocara fút: 
oe boc patet XDattb.c. i o.f. nóne ruó pafieresafie veneut:': 
vnus ejciUís nó cadet fuperterrá fine patre vfo:ví í auté tea 
píllí capítis oés numeratí í'unt:boíes ígitur oíuítes vel paupe 
res fieri q6 alíquatá mutatíoné t magnítudíné ín actíbuj bu^ 
manís facít fine oeíp:ouídentíanonoífpenfaf: ípfeergo bo^ 
mínéoíuite facít:* ponít pzímo paupertate? t poftea oiuítías 
apptícandoadfeipfam.f.q? ípfa eratpauperp2ío non bñs 
líós:oeíndemultípÍícataeftm p2oIe: qóeft oírarí. (iDumílíat 
t fubleuatj.úoeus oep2ímít bomínéalíquado t poftea cucical 
tattbumílíare ením accipítur ouplícíter.nnomodo.í. bumilej 
facere.f.oarceí babítum bumílítatís:* íftud eft nobis gratilíi^ 
mum atep magnum oonu cum bumílítasfitclarííTíma virtu5. 
2llío modo accipítur bumílíare.t.oep2ímere.f.facerebomine5 
oefpícabílem auferendo eí aliquid per quod erat ejccellens: vi* 
níbíl conferendo íllí per quodmereatur bon02em: * ífta non 
cft vírtus fed pena oe qua íntélligítur bíc: opponíturení buíc 
fubleuatío:vt cum alíquís eleuatur ad magnom bono2em vel 
p2ofperítatemDíuítíariim autnonn'ní6celeb2ítatem: fie ením 
fuí t ín anna quoníá oeus buntílíauíteá a p2íncípío.f. fecít oe' 
fpícabílem t obp2ob2íoram apud emula fuamfenénam cóclu^ 
deudo vuluam eíus fed poftea fubleuauit illam oando íllí muí 
tiudíné fil!02Ú míraculoie.fSufcítans 6 pulucegenú). ífta fnía 
píínetad fupí02é,f.q7 é8 bofes ínfimos eleuat írerdúadbono 
res cú pii* fuííTent oelpícabilee nímís t^fifedétes ín puluc. f. 
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a? oés calcabant eos quafi luttij ve! puliieré pp paitpertátem. 
j . (& oe líerco:e eleuat pauperé.) í^eplícatío eíleíufdé fnte.paue 
namíp s egemis ídé funt ^ paué non fignifícet tanta oímí' 
nuíioné ficut egennsiq:paug eft quí parum b^z tñ alíqd:ege^ 
ñus aut qwt oibus eget: efctiareañt egenñ oe fterco:e ídetn eft 
# cleuare pauperé oepuluercJ.q? fuerít íftc ín loco valde bu^ 
tnílí * oeíccto: t oeus índceleuet ad regnandu vel ad magnum 
Ijonozérfed adbuc ítcut pauper no eft íta abíectus ficut egenus: 
íta eleuare oe fterco^e abíeaíus eft $ eleuare oe puluere íta vt 
figníficef qp oe quocucg loco fiuc multum bumílí líue nó oeus 
j . pot eleuare boíem ad bonojes.fUt fedeat cuj pncípíbus).!. vt 
fedeat ínter príncipes ífta eft magna mutatíoiq: ficut níbíl eft 
abíectíuj paupe fedéte ín puluere * ftcrcoze íta níbíl eft glou'o^ 
+ fius pjíncípen'ed oeus Cubito ínterdu oe vno facítalterum.(¿t 
folió glorie teneat).í.facít qj fedeat i catbedra bonozabílíXoliu 
etiíj p2op:íe ptinet ad reges:* fie oeus ínterdum panpíbus oat 
íolíu:ftcut oeus tulít Dauíd oe pafcuís ouium * fecít afcendere 
+ ad regale folíum.( fcñí.n.funt cardines terre.)t)íc laudat oeu 
anna oe poteftate * vlálí oiTpofitíone rerum.Cgj ípfe oía facít 
atíp oífponit ficut op pofuerítcardines terrero! ením cardo id 
fug quo mouetur po«a * ípfum eft ímobíle: íta ergo cardines 
terre funt aííqua que aíTígnanf imobílía.pnt autmultípíícíter 
accipí cardines terre.(EXínomóp20punctísquíbufd35 aíftV 
gnatís ín ea:* fie oícunt adá punctu ozíentís * punctu occíden 
tís merídieí atc^ aquílonís eífe cardines terrerquafi totus 02^  
bísfitfundat0 fug ífta quaíuo2puncta: vtpoteqj térra fitfun-' 
damentu mundí * fug quatuo2 eíus ejetrema puncta fint funda 
ta oía alia que funt ín na re^:t ífta funt quatuo2 púcta pdícta: 
fed adbuc fi accipiamus pp2íe cardínémagís p2op2íe oícetur 
oe ouobus punctís íft02uq§ oe alíjstq: cardo fígníficat quáda 
ímobílitaté:totus aut 02bts bs ímobilítaté fup parré íeptétrío 
nalé * meridiana cu ans múdí veníens a polo ín polü 1 tran^ 
fien) per centra terre veniat oe puncto aquílonarí ad mertdía 
nu: * fuper partes íftas nó fit alígs motus mundí fed fup 02íé' 
tcm * occídentéu'deo erunt íftí ouo cardínes.3ilío mÓ poííunt 
accipí cardines terre pío ípfo q6 eft penítus ímobüe ín térra 
* ín toto ojbe.íftud auté eft cením terre vel centrus múdí qtn 
íftud eft ín loco totius rmobslítaíís:*ad íftud cuneta téduntq 
volutefle ímobílía.of autéctéru eé cardo terre»q2 térra * tot9 
o?bÍ6 fup ípfum eft.Cr^lío mo accípíf cardo p20 ípfa terra.f. 
oeus pofuít cardines terrea-ípram terrá que eft cardo totius 
mundí eo q? ípfa eft imobílísXetera autem mobílía * mobíle 
fundatur fuper imobíkof auté q> oeus pofuít cardines terre 
^ üerraj p20cardíníbus.f.vtípfa effe cardo mundí. (£t pofuít 
fuper eos 02bem}.í.loc3Uít vel fiíít totu o?bem fuper cardines 
3 fuos.rcíl5.facíende cp non recedat a térra ín oiuerfas partes. 
Xerram Cl^zo quo cófiderádú Qp mundus íta locatus eft vt térra fit 
eé liúda/ Qmníú rundamentu * ípfa fit fug centrum fuu pofitaifug terrl 
métum auté fundaf fpbera aque * fuper aqua aer:* fie ó ígne: que fút 
oium quatuo: fpbere elementales:quaru vna eft ín círcuitu alteríus 
oía 02dí t iíc per 02díné cófequété:oeínde fup co2po2a elementalía fun 
mríg re dantur co2p02a celeftía que oíuídunf per fpberas fuas quam 
ípectum vna é ín círcuitu alteríus:* fie onr vfcp ad vltímá.3n íftís co? 
ad ípaj. p02íbotalí8O2doé g? oíabéantrefpectúadcétruterre fiuecé 
rrú múdí:* q§qj ípa lint mobílía oía pter terrá refpcu cétn nó 
mouenf :qz nó oíftát i n e ^ refpectu íllí0 oíuerfis tgíb0 fj é oí'-
«erfitas mot0 q|tú ad alíq púcta a(íígnata i ípís fpberís Pm Q> 
eft Oííétalís * occídétalísimerídían9 * aglonarís q2 B oíftátíá 
tacceífú ad bec pikta iterdú magís app20pínquát et iterdum 
fiiín9 *ficmouaif:reípcúaút cétrí oía fütímobílía:*l) fulficít 
8d K cot9 oibís fit alígd otínuú: vl'vnu qfi otinuatú eo cp nul 
la ps eíus magís recedat a cetro vno tge $ alio * oñr núcg ípe 
recedútafeípfisad 15q> fiatoiuífio:*tñfi alíqua ea? recedet 
e ectromagís vno tpe alio op02tebat q> vna res fubítraret 
alia vel cp ípfa ín fe oíuídereí'ralío^n oés permancbant fimul 
ín equalítate oiftantie íemg ad centrú» 
CXerracú nófuftentef abalíquoqfnócadítad alíá ptémíi 
^ d í . ^ quo fundata eft ne moueaf buc * ílluc 
^ * 1 0 ) u o f i t m alíg oe ífto fitu re^ * pcípue oe ira cum 
^ «£4111:g I I I H ^graiUs q¿onó cadatad alíqua etej 
mundí cu novídeaí'abalíquoruftúierí.'Jn quo gdá opinan^ 
tí%^ • j tur valde írrónabílíter eyíílímantes terrá effe fundata fuper 
lapídeeialíí auté fug aqná.CSed ífta níbíl fút * multu 5 
eft eni térra fundara fug feípfaj-.íícut of ín ps.quí fundauít ter 
[a fuper ftabílítaté fuá.í.fiie feípfajqeftftabilís vel fupftabí 
«íaté fuá.í.fug illa parlé a qm cft ftabílíe % ífta eft cmtm» 
fuít ením oeus ín fundatíone 02bís'id q6 fit ínfimu oíum elte 
centrutcrre:*cúgraui3 ftncódítíoné fuá íempoebentoefcen 
dere ad ínféríus * non fit aliquid ínferius centro non poterít 
térra iré vltra centrú:ná quocúcp íret íam afcenderer receden^  
do 3 centro ad círcurerentiam: fed íftud nó pot coueníre alícuí 
reígrauí:terra ígíe" qjq? fitgi-auílHma oefiderans femp vení" 
re ad ínfimu nun^mouefq2 eft actualíter fuper centrúpofi/ 
ta:* partes eítreme fuperficieí eíus oeííderent centmta^ 
men nó pnt ílluc mouerí qi tota térra eft fie oífpofita qp equalí 
ter oíftet a centro ex oibus partíbus nómouebíf eje aííqua ea 
rurfi tñ térra políeteducí a centro íta qp tota moueref a loco í 
quo eft ad alíá parténó relicta alíqua parte eíusvbí núc eft: 
monereí ípfa naturalíter ad oceupandú centru vbí eft:* nó fo 
lum fi tota térra erpelleref oe loco ín quo nunceft: fed etíajíi 
moueref alíqual'r 3 loco fuo verfusalíquá parté círcuíferéííe 
celí adbuc tamé manéte cetro mundí intra terrá moueref ípa 
térra verfus centru eyea parte q erat e]c*cÚEuenííretcentríí 
terre ad centru mundí ejefeeret térra qfi ín centro mudí pofita: 
ideo qn queríf quo térra tenef vel aquo ne cadat a loco i quo 
eft írratíóabiíis qó eft.qm magís querí oeberet quo térra iré 
poíTetadalíúlocuqjadeúín quocft.íftud enímeét 5rep na^  
tura * terre appetítu.tlunc aútfm naturá eft ín locofuo ideo 
nó pót mouerí oefcédédo oeo2fum q2 nibíl.í.C3 cft:nec afceív 
dendo furfum quía 5 naturam íllius eft. 
d^Dúo aer aqua ígnís manentín locís fuís:*an poíríntmoue> 
«eríinfravelfupia. 
1 0 i t f p f i i t x r vIterítl6 oc ^ co2pow elcmétalíií. 
E C A U C l l l u l C^ñdcndúeflq?illa3cquíruntfibíloca 
fm pondera *leuítates que nlliter ín eís funt:* per ífta conti 
nuant'nevnuab altero oífcederepofííí:* íta cótínuaf tot^oz 
bís:cú vero ífta eleméta ^tíguenf vnu eftlocus alteríus íujeta 
arífto.f.Qj elementa ínuícé fe locann cóferuatur auté ífta loca-' 
litas * cótíguítas femg g boc q? nec vnú eo2Ú afcendere poteft 
pluf^ afcendítmecplus oefeédere q§ oefcédítrterra autem vt 
íam oícíu ellreft oíum cardo * eft grauííííma fup quá aqua eft 
que míno2Í6 grauítatis eft $ térra qsql fit elemétú graue: ífta 
auté contínuaf terre gggrauítatéfuá.f.q> nec oefeenderepo 
teft nec afeenderená ípfa non pótocfcédere.j.locu fuu q2 ínv 
pedíí" a térra que eft ímedíatefug centru pofit3:nÓ pót etíam 
afcendere ad locú alío^ element02u.f. ad locu aerts vel ígnís: 
qm ípfa grauís eft:* loca íft02« elementojú funt loca re^uíren 
tía leuítaté íó etíam fipmítteref fíbt ab ípfis elementís cp ílluc 
C afcenderct ípfa nó pofet-q? repugnat eí odó fuá. ¿ e oefcenfu 
aut verfus centru oóm cft qp nó folu aq nó oefcédít.j .locu futí 
q2 ipedif a terrarfed ét q: ípfa nó oefiderat ílluc oefeédere ét 
fi gmíttafmá fit aq grauís tn nó eft maíiegrauítatísilO'' 
cus aut centri terre vel locus quéterrai oceupat eft mapíe gra^ 
uíú.íónó pót nec appetit ílluc oefeédere aq:vñ fi otíngeretto 
tú locu qué ierra oceupat vacuu relíng aqua nó ófideraret ma 
né ín loco íllo círcúfufa cétro múdí nec oefiuéret ílluc fuagra 
uítate:fedfolúadreplendú locu:* íftud nóeftepodóne ,pp2ía 
cleméríiled er ófiderío vlínác ad replendú locúne oífcótmne 
tur vníuerfum:* quátu ad buc modu níbÁ magís aq oefiderat 
oefeédere adcétrú te r reé afeédere ad fpberá ígnís: q6 pj qz 
ínterdú ex oefiderío íplendí locú aq afcédít ficut ps cú ín aííj^ 
busftríctí802ganí8 ínquo^pte ínferío;íftataq fiattrabam* 
aeré totú ínfpírádoimanebit locus ílle vacuus nifi aq afeédat: 
íó aq ímedíate afcédít.£t fie eft oe oibus alus elemétís qz qb' 
líbeteos mouebíf a^pzia fpbera fmptépp replerevacuum. 
S í tn vt alíg eríftímát aq oefiderat oefcédé ad cétrú múdí g 
fuágrauítaté * folú teneref a tra eét alíquo mó aq violéta:q6 
> nó eft ocedendú ín nalíb9 qz nullú violentú gpetuú eé pótrét fi 
i Diceref Q^aq'eét mague grauítatis * oefideraret oefeende ad 
*i cétm mudí neceííe erat cp Vel eóp2imeretgtes terre ín feípfas 
I * clfíceref locus fpbere terre mínoz: vel oíuídercnf gtee terre 
5 cedétesgtib'aqt cogéf térra fngnatare penétrate aq adee 
\ trúmúdKficutnitncfitfipofuerimus terrá fug aquáqzíbiaq 
1 Díuídíf cedes terre *cogíf ípfalugenatare:fednó coQiuqm 
I terrá ad I? fed e5río:íÓ nó oefiderat oefeédere ad ífcríozé locu 
nóejcigentefuagrauitatemópótaútafccdere furfum vtoci» 
eftnómanebír aqua nalíterín loco fuonó oefiderás afeédere 
aut oefcédc.CD^e acre aút eodé mó oóm é g^  eft ín loco <pp2ío 
* nó oefiderat alíqué alíútíó nó op5 g? ab alíquo teneaf qz res 
índíget tenéte cú eje fuú locu é cú íbi nó fe pofiít teñe, cú f o eft 
t ín loco fuo nótenef abalíquo:fed natura íua eaj íbícóferuat. 
m mno eft ficut aqua * terrd¿bn6 alíqua grauírate: eft eníj 
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oe cojpojíbuG kiiíbus:non tamen eíl tante leuítatís ficut ígnis: 
íó cojrefpodet fibí locue míno:Í8íeuííatts quo pacto acr nó 6 ' 
fiderataicédere fuperíuerqi tile locus efl maío:ís leuítatís^ 
fit cojpus acrístnó oefiderat ctíá oefeédere ínferíus qz nó eft 
grauis ficuttcrraaut aq«a:tta v t tefideretloca ípfozíí: manet 
!gítv naturaltter ín fuá fpbera nolens alíu locú^gnís quoc^ q 
eíl vítímü ekmémlíú C02P02U nó oefiderat afeédere aut oefeé 
dere vefyccm loci ímqz ígnís efl ín elementalíbus C02po2íbus 
vlttmmíó efi leuíííímu jppter q> rata efi fibí fpbera mavieleuí 
latís vltra qua afcendere no oefidcratrq: íbí efi íocus celeftíú 
co2po2u que Icuí02a funt:l5 p20p2ie nec fint grauía nec leuía: f5 
nó funt íllíus gradus leuítatís aiíusígnístíó ígnísnÓ DCfidc 
rat afcendere ad loaim íIlo2iím quí eft fuperío2. ^ gnts quoc^ 
nó oefiderat etíam oefeédere ad fpbera aerís vel ínfra íllüm: 
qm oía ífla funtícea míno2i6 leutratís.íó eíl: fibí cótra natura 
tendere ín illa:': fi alíquado írct ad ea nó poíTet fot nífi p vio 
lentíácóferuarí:manet ígíf lecus fuus naíuralís fibí -z ín mñ' 
¡o alio elíe pót. 5fíe modus .pcedendí ín locís eíernsníoín5 eft 
er odone qualítaíum motíuarum: que funt grarntast leí titas. 
Ulitis aút modus equalíter folídus bérí potdí:'r íta naturalis 
jpcedendo c% qualitatíbus alteratíuís elementoju X calidíta" 
te^rígtdítatcbumídítate^ficcítate ^pterquasneceífe eíl v t 
elementa ín oíuerfis locís fint:': vníj non pollít efie ín loco aí^ 
tcriusu'lle modus fus ^peedédifatís oeclaratus ell fugoect' 
mum.c^ofue z ín líbzo noflro oe quínc^ meta, paderts ín pte 
quarta.(C^óííderandum autem q? non folnm tila eleméta 
pter oíuerfás qualítates motíuas <z altcraííuas acceperunt oí ' 
uerfa locatfcd ct pp |)po2tíon3lítaté repertam ín íUlís qualíta 
tíbus acceperunt ¡oca oíunctamó ením requírebatur folum qj 
aqua nó clíet ín loco terre nec ígnís ín loco aerís vel ccóuer' 
ío:aut g? nó oefideraret vnu elementó mouerí ad locü alterí9: 
fed étq) locaíílozucicmentozu cent oíuncta v t n ó oífectínua 
ree'o:bís:adq?rcgrebaf ^0211^31^8 p2edícta?2 qlítaíum. 
náfi ígnís eífetleufo:^ efl:-: acr mancret ín fuá odóne elcua'' 
rec ígnís vltra locó ín quo efl:4: fie manerct otTcótinuitas ín 
vníuerfo:vcl fi ígnís epflcrct ín fuá Icuííare:-: aer eét grauío? 
vcl non tam leuís vt efl ígnís mancret ín fuo loco t aer oep2Í 
meref magís.f.venícndo adlocum terre vel aque: z fie mane 
ret otTcontínuítas ínter acremí ígné.CCBímílí modo argué' 
dumeíloe grauítate terre t aque:op02íuíí ígíf q> fe baberent 
^po&fpnalíter elementa ín qualítatíbus fuísmotíuís ^poztío 
nalítatecontínua.f.ficut febj térra adaquam íta fe babet acr 
ad tgnc:velalíter ficut térra adsquá íta aqua ad aereimaer 
ad ignem.ncc folum oebuítboc elfc ín qualítatíbus motíuís fj 
ctíá ín 3ltcrattuí6:quía ¿gq? ífle non facíant oírcetc ad locu ta' 
mé per accídens multu íuuát:quía fi ígnís eífet calídíoz nimís 
q§ ell opozteret gp oíílarct ab aercSlioquín ígnís tom aerem 
cóburerctj)pter ip2opo2tíonalít3té qualítatummuc aurej ga 
bnt^poztíonéquádam:vnumnoitpót alterum co2rúpere;!v 
mtlítcrctíá fi aqua cfretbumídíozcg eíl cófumeret tota3 terre 
ficcitaté:vclfificcitas terre eflet maío: onplo vel triplo ^ e f l 
totaabfozberctaquán'Óopoztebatvt veleflcnt elementa illa 
feiuncta locís vel tota perírct regio elementalis quop vtrúcg 
íncóuenícns efhídeo oebuit elíe ^ )po2tío ín íllís ficut ín nume 
rís.'zoebocboctiusoecórola.líb.5.metro.^.aít. tu numerís 
elementa ligas Vtfríg02aflámí6.arid3 conuement líquídísne 
purío2 ígníscuoletautmerfas oeducaní pondera térras .eje 
eiTdc ctíá caufisfequítur^nó potefl fiare aqua apud ígnem: 
nec Iqcus aerís apud terrá fed q> íntercídant alia eleméta oc 
quíbus magís oeclaratu efl 3íorue.c. 10. appct ígíf ej: pdictís 
quarc elementa fie fint collocata í fup quos cardínes. 
(J^ixloco celo2u 1 an celí quí funt fuperíos polfínt elfc ínferíus 
1 econtra t oc 02dine ipfozum. 
> 5 l M ¿ , | , á , | . | i r vlterius oe loco celo2U5 quarc ficcollocatí 
I S ^ l l v r C t u r fut.'Ju quo pfupponédñ ell celos cé. lo.f.fc 
pté celos planetícos -r octauum celum firarum llcllarum t no 
numcelumcb2íflallinu5quodvocaf a pbís^ímum mobílcr 
oecímum celum quodcmpíreumoícitur vbíeíl requíes bea' 
t02um. £)c íílo oecímo celo folí catbolící loquunt urniaturales 
; mt aut aílrologí níbíl v n ^ tale cé intelleyerunt eo cp celu iflud 
; nó bj alíq6 aflru per q6 cognofeaf:nec aliqué rootu per quem 
tlíúaceteríso!Ílmgamus.ál¿iautcclínaturalítercognití funt 
pzopter motus cojú.oeiííís oibus oicédií ell q> nó pnt cífe ífe' 
ríus ^ funt nec rupíus.Hó quídej ínferíus qz cojpoza celeflía 
funt kuíoza cozpozíbus eíemétabílibus íntelligédo vt 0tnmu5: 
crgo nó oefidcrabút eé ín loco ip{b:u5,nó pñt ctíá eé fugíus c$ 
fintqz vltra celu nec é locus nccco2pu6 neemotus: ergocojpa 
celeflía nó potemtoeftderare eéXupja boc quídem c quatu ad 
celos ín cóparatíone alíarú rem.lccus tií 3líquís oícct quatuj 
3d celos ín cóparatíone e02Íí ínter fe.f. quare celumartís no é 
fnp23 celu íouís vcl faf urní.': celú Inne quare nó é fuper celum 
fólís.(CrSíígs refpódebít q? boc fit gp magnmidíné tpuítaté 
círcul02Ú.n3 círculus magtms nó póteapiin paruo: oés cír' 
culi planetíci •: alísru ílelíam funt ínter fe ínequaks:^rgo illí q 
maío2es funt nó poterúteapí intra mínozes: fed tule é ozdo v t 
oés míno2es fint ítra maíojes tan$ magís accedétes ad cétrú: 
crgo no poterút aííqué alíú ozdíné bíc:(cd cmt femper ínfra q 
nuc funt tnfcrí02cs t femp fupza quí nik fupioíes f u n t í C S c d 
oíceret alíqs q? adbuc íílud nó fatíffacít:q2 poSTet alíquís of ce 
q? celu q? é nuc maíozís quátítatís poífet odéfarí t oc fub celo 
qd é mínozís quatítatís •: celu gp c mínus poffet rare ñcríit ac 
cípíédo maíozc quátttaté includere fub le celu qó erat quodda 
maí02ís quátítatís.^tépoterat alíter fíeríXoato q? non ínclu 
ad locu ín quo funt celí fupiozes. CT Refpondédu é q? boc non 
ílat qiñ cqzpoza celeflía fine ponanf contigua fiuc otínua non 
poterut b!e íílá mutatícné fitus.oíco aút boc q2 quídá volunt 
oía C02p023 celcílía eé vnúcozpus per contínuítaré. folas autej 
ílellas eé ínter fe oíílínctas.alí} aút volunt eé celu oiuerfa coz^  
poza tñ contigua. *f>iimo modo accípíédo qó non fíat :q2 ficut 
ín eodé eleméto aque vel ígnís partes ínfef íozes magís coníú-' 
cte centro no mutátfiíuafccndédo3d locú ruperí02é fuefpbe 
re nec ecótrarío.íía 1 ín celís fiet cú fint oés vnum cozpus nu 
meroloquédo oe ozbíbusit non oe allrís nÓafccndcnt celí í> 
f e r i e s ad parré fupcríojem nec ccontrarío.JSt fuucnó flant 
oue rónes ín contrar íú.TMíma cú oícebatur q? rare ficret vn0 
02bís t per rarefactioné acquíreret mMozé e^rcnílonérnam ín 
celís nó fit rarefactío nec códenfatsoXaufasílq: iílefuntqíí 
tates vel odónes clemento2Ú que caufantur ín íllís pp contra' 
ríetaté quaítíatú píímarú.*?" co2po2íbi!s auté cekfiíbtis nó c 
alíqua cótraríeras: ideo no fiet íbí rarefactío nec codenfatío. 
(nScda ró nó fíat cum Dícebstur cp alíque partes vníus celí 
í n f e r t o s afeenderent ad locú fuperíozís cclúná fi ponanf ce 
lí vnum co2pus otínuú eruntcítifdé n a t u r e ^ é t ^ bérení có 
dítíoné cíementalé ín grauítate 1 leuítatc nó afeéderent aut 6 ' 
feenderét mutátes fitó vt.9.oíccbaf : f i auté fintoiuerfa C02p0' 
ra fed s t í guaxóm op fut eíufdé odónie ficut quodlíbct elemé 
íum ín ómnibus partíbus fuísn'deo non erit íbí mutatío fitus. 
(D^ l ío modo t magís ín radíce oiccndü eíl q? acquifitío locí 
quámm ad fuperius t ínferíus eft cp eje qualítatíbus motíuís 
f q : leuítate t grauítateufla vero ín elementis funt.m co2po2iV 
bus auté celeílibus níbíl tale clln'deo nec vna pars ^ >pter gra' 
uitaté poterít oefeendere nec alia ^ppter leuitaté poterit afeen 
dere:fed fingule manebuntín locís íuís ín quíbus códítefurtt. 
•: ob boc nó folum ípfc partes 02bitim fed ctíá cozpoza aftrozu 
que maío2é babét oíflínctioné non poterunt clenarí aut oepzt 
mí.fed conditío oíum í jlo2um cozpozú efl mouerí círca centrú 
terre vel epícículúíflud anté eíl vt accípiatur línea recta oucta 
a quacúc^ parte celí ad centrum mundí illa mouebítur ín cír ' 
cuítu íllíus centrí:íta v t femper oíílet a centro per longitudíné 
íllíus linee:-:fieqttelíbetp3rs celí facít círculu rcgukrífltmú: 
non fuít autem conuenicns ín celo oarí grauiíaté vel leuíta tej 
ficut ínclcmentis.'quia ífla ^ppter getieratíotíé •: cozruptionej 
acquiruntlocum'zperdunt. 'zíntcrdumrcsque perdít íocum 
femper manerct ejrtra locum fuú:fi fo:te non béret grauítate^ 
vel leuítatéfm quam requirít ín locu cóuenientej fibú^n coi 
po2íbn6 antes celeílibus q2 nun^eílgencratíoncccozruptío 
nunq^acquíriY locus necoeperdtf. íónó erat cóucníensponí 
íbí qualítates motiuasXlcuitatem -: grauítate que folum funt 
ad 3cqmfitíoné locí.CT^atet ergo ex fupí02íbu8 circ3 locatío 
né oíum rc^ tam elcmétalíú q* nó elemétslíú toííus vníuerfi z 
qúo totus oíbis fit pofittis fup cardínes terremó eíl auté inte! 
lígédú q? oía eleméta z cozpoza celellía fint fup cardínes terre 
íXúdata fup terrá ad boc cp nó cadát:f5 fút fup cardínes terre 
c|tÚ3dbocq?oia eíemét3':co2po2acclcítíabñt 02díné íme^ 
díatú z nó fút alíq oíílltía ab alijsXed totuj02bÍ6 ell vnú ens 
otinuú.tcrra tñ nil fuflétat oc pódere eleméto? vel celo^. t lá 
ét fi C02pa clementalía aníbiíarenf z mancret vacuú totu fpa' 
ciú ín quo núc funt qtuoz fpbcre clemétalcs cozps celeflía n la 
beréf í.illá bozréda ocauítaté: f5 mlerét vbi í t . í t & e elemétíS 
ét idé á m oato gp f ra z aq oe medio tollcrenf n pp 1? caderét 
¿lía 
JCapimlmui. Ufiegu 
fútacef 
b?Í8 WJ/ 
plicíter 
ítellígú 
teñe 
nlta otro eíeméía ín concauii íHudrqó maneret apitd cmtrum 
j.gli'nquédo fpbcras fuas nífi alíquo modo fíerct iftc vdccfm 
nn replete vacuu vr.0.DÍ(tij eíl^qtii auté oc íflís querut.f. qiío 
Ipof l i t slíq re» ín talí vl tal t loco tenc bñít ocañonéqrédi ck 
¿tíjodi crrozctqznekiimtqQ ñt locws ppxim alícníus reí vel 
quía e&rmtcmiipH atitéoía qticcollocantponmií eje loca (m 
ticütwincdiñdjQ'Ai parteaedtfícíorií eleuanf ín fublíme ct 
ai lie fint partea ierre oslíderant oefeédere ad céntrus: vnde 
non pnt tencrí nífi per laboré t artíficíatítcét oe bofbua eít g 
cónanf afcendere alíqñ ín loca orcelfa ín regíone aerea vel l i i^ 
pcrípberáaquequícu} flntoenatura terrenonfepnttenere 
ín fpbería íílísMOCOJmut nífiponaf alíqm'da quoteneanf.fic 
auteríflímant oe celia 4 oibtisco2po:íbtis ekméntalíbus.nq? 
tndígeant alíquo quoteneanf :fed no egentrqfñ ífta ín locís na 
utraiíbus funt t nulla rea ocííderat íre ejtra nam fuam: quía 
rea íu tantó oefinít effe ínquatíjejcuít natura luá. fí>ede6 fan 
cto:u íhow reraabít).t)íc ana couertít fe ad cnuncíandú aííqua 
beneficia que oeus facturus erat pplb íudeocrt quomó aducr 
faretur boílíbus ípro2ñ.r.q> oeus feruabít pedes lanctoiií fuo^ 
rú.í.babebít oe eís valde magna curaríta ét v t non pmíttat pe 
ács cojuni contíngí vel ledí aííqua aduerlítate.ín quo ínnuíc 
magna oeí cüracírcaíudeos qm nulla ps cfl ín toto cojgebu 
mano que magia ledí poíTetqppcdesieoqj coníunctí funtfem 
per rebus ouría •? fup eos totaco2po2ís moles teneaf: t tame 
oeus racítq?etia pedes íudeo^ no lederenf qz deis valdema 
gtiá babebat cura: quátomagíe ígíf oc ceterís partíbus cojpo 
ríatfíc patet ps. 5 é.vbí ponítur oe cura fup íuftos.Capud oum 
greflus bois o í r ígefo víam eíus voIet:cu cecíderítnon collí^ 
^ quía ortsfupponítmanú rua.ficetíá p5p8.go.qm angelía 
fuís mandaurt oe te v t cuflodíant te ín oibus vífs tais: ín ma^ 
níbuspoatabunt te ne fmte oflféndas ad lapidem pede tuutn: 
boc auté fuítin íudeís q : quld íu ípfi erantvírí bonínemopo 
teratnocereeisrneccmíttebat oeus falté pedes eo:u kátiSt 
tmpü ín tenetafs contícercent).í.maU tacebunt ín tenebzís. bíc 
vocanf malí boíles índeo:um:cog?qníudeí erant bonírepu^ 
tabanf boíles coaí tanqp íníquí.q> auté non pofíítíníeíUgí oc 
íadeíapatetrnam ípfi vocanf fanctínu.cf <.cñ o íp t ebo jead 
moflen aaron fuffi'cíat vob ís q : o ís multítudo ranctozu efl 
t ín ípíís eít oomínns.üota muítítudo índcoa elloe fanctís; 
4vocanf fanctínon p:out íanctus oícít queda ílatum ve le^ 
cdlentíá ín vírtufíbus vt.s.oeclaram? eíl-.fed v t fanctus oícít 
appltcatíonéad ocu.oés auté íudeí erant fpáíííer applícatí ad 
ocu per legé t cerímonías que no erant ín aííís gétíbus v t p j 
oeuíero.c.4.ídeo refpcu alíarñ gentíü oes íudeí erantfeti. 
{Z3nmciautéíudeom cótícefcunt.í. tacent ín tenebíís quod 
ooplr íntelíígíf. U n o mo oe tenebzís métalíb9.r.qñ boies ne 
fciunt oírígere opatíones fuas t obboc errát 1 ínctdut ín 
gna octrímentatt boc mopatiebanf bolles íudeo? teneb:as. 
q? ínterdum oeus ercecabat eos v t facerent bellú t inciderent 
ínmanns índeo^veloatoqjoeusnonejrcecareteos fpálíter 
tamen ípfi nefeiebant quid metum elfet eís ín bellís. 3íudeí ait 
tetn qñ cógredi oébant cu boílíbus mqrebant a facerdotíbus 
Vel .pp^ís tannuncíabaturípfisificpj oe DauidJ. z5.et.50. 
Jc.ítcenímoíciturnu.c.i5.nonell3Ugurm ín ^acobnecoíuH 
v natío ín ifraelitpíbus fuís oícef 'Jacob -r ífraelí $}d operat9 fit 
Í orjs.C^llío modo pot intellígí oe tcnebzís co:po?alíb9 quas oeus faciebat ínterdñíncídere boíles íudeó:u;t ifíe funtoupli cestqueda funt reales cojpaks facte ín aere.ficut fuemt ílle qo 
[ ceusmífitín egfptopertr ídunj t erant teneb^ ílle ítagrofle 
q> palpan políentrínemo pertr íduúvidi t íbí fratré fuú ero. 
c. 10.4 magnú lumé folia per oíem 1 allra p¡er noctem nó po^ 
terant ílluílrare terrá egjrptí fed manebant ín illa horrenda te 
nebja fapi. 17.c.<E:^líe íut tenebíe co:po?ales .úeje pte cozpo^ 
risque no funt aliquid exíllés ín aere:fed queda palfío ín octi 
lis noílris que apud grecos vocaf aurífia.': ííla eíl cu alíquís 
vídensoésres fibíp^efentatas vna? que ínter easeft víderc 
nonpotellqg^oíligenterconef v t íllamvídeat:fic enim fuii 
ín víris fodomítis quos Bcufíít o ñ s cecítate íta v t ambulátea 
«pud pouam oomus Xotb tota nocteroomu quidé víderét 
pojtanun^ínuenírentifimíle eníj accídítpoílea boílíbus ú i ' 
Qeow.f.ffrís feruís regís benadab quos gaiflit oeus cecítate 
Qd preces beliTeí:-: cu ípfi ínquirerent belífeu liantes apud vr^ 
bem ín qua ípfe manebat ejríuít eís obuiá belifeus-.-r ípfi no v i 
ocntes vrbe5 querebant ab belífeo vbí eflet vrbs ¿n qua erat 
S ^ 6 1 ^ » ' P ^ e c e d e n s ouyít íllos ín famaríá queeratcíuítas 
•c oe quo.J.4.l íb.c^.(Quíanó ín rb^ítudiefuá robow^ 
bítur vír).í . i ta^ut qz homo nooepédet eje ptlte fuá: fed cr po 
tcílateoeí-.ídeoreruatquos vufcí quosvult edí t .a i í te r pot 
cqjonííHalfaapplícádoeáad annl-z fenéna5.r.9)oeusfuat 
pedes fancto:ú fuo2U.í.pede6 vírozum íulloju quí eu fequunf 
toto co^de:-: fie erat annarídeo necpedes eozíí ledí gmítrít fed 
profperos facitactus eo2u:íícut anne oedít miraculofam ín & 
lífs feaindítaté.'zbocquíano robo:aturvír ín fom'tudínefua 
í .bonuvelmalunó^pueníteía feípfofed aoeo.impíjaut^có 
tícefeut ín tencb:ís.í.íncídut ín calamítatesrfic ftiit fenénatque 
q : erat impíaperfequés anna infírmataeíl in p?ole vt.0. oe--
cIaratu.(Domínu fbzmidabunt aduerfarüeíu6).,Jflud intelliV 
gítur oe bellís que faciebat íudeí cótra pbílíllínos í oeívír tn 
te fugabant-boc auté q? adaerrarií oei fozmídabunt eum.í.bo 
fies ¿udeowim quí erant aduerlarú oei timebant oeum ín pu 
gna cótra íudeoa.vocantur auté írtímicí iudeozum aduerfarij 
oeírqj quado íudeí colebantoeu ípfe accípíebat bolles íudeo 
rumtanqj bolles ruosJg)cbd.c.i5.f.q>fiaudicrísvoce5 eíus 
í fecerís oía que loquoz:inímícus ero ínimícis mis i t affiígam 
atílígétesterq? vero boíles iudeo?ij t ímentoeñín bellís patet 
oepb£líílín.j.4.c^f.'rcognoueruntq?arca oomíní vem'jfet ín 
cailra tímueruntcé pbílíílín oícentes: venit oeus ín callra t in 
gemuerutoícentes ve nobis.quis nos falusbíí oe mana oeo^ 
rum rublímíum ííloiutfic etíá patet íudítb.ca.?.vbí acbío: quí 
cra toeamoní í í s oíptadboloferncpzíncipemecercitus na^ 
bucbodonofojrqjquádo íudeí béb l t oeum fuum ^ppítmnalla 
gens poterat pugnare cotra cosXum auté erat iratus ab onv 
níbus fugabanf.(5t fuper ípfos in celís tonabit).í. oeus emít^ 
tet tonítrua oe celo fuper íllos ad terrédu eosa'n quo ¿jpbetat 
anna quéd l euentu bellícíí que5 babuerunt íudeí -r otra pbílí 
llín'.'jfuítpauco tépo^poftbocf.íhoucatufamuelís filübn^ 
tus anne.nam cum femel íudeí conuenídéntad facíendum fa 
críficíum inmafpbad pbílíílín írruerimtfúper eos nondum 
confumato facrificíotcuc^ tímerent nimia íudeí pjecatí funt fa 
muelem q> o:aretpK> e í s : 1 túc íntonuít oomínus fragoje ma 
gno oc celo fuper pbílíílín t eaerruit eos atq| cefi funt a filíjs 
tfrael: ínfra ca.S.fimí(e autem accidít tempo:e "Jofne cum ípfe 
perfequeretur quince reges amoireos -r efíent in oeícenfu v : " 
bis betbojommífit oomín'fuper eos lapides magnos oe cdort 
multoplures nioítuí funt lapídíb9 grandis $ quos ¿cuíTerant 
filí j ifrael 3ofue.c. 1 o.ifcñs íudícabit fines terreottfc oelcri^ 
bit anna ptáté vl'alé oeú-z tépoja mcftk.pzitm fignat ra? oícít 
cp oeus íudícabit fines terreXq? fu2 oés gentes ejrercebít íudi 
cíum fuíí oíl'poncns ín íllis quícQd voluerítrt o í oe finíb9 ter> 
re:q: qmcquíd ín termís terre claudíf oei eíl.(fit oabit ímpe^ 
rium regí fuo).f.meíííe q j tradetlibíoés gente6.f.qj ficut oeu$ 
íudícat oés fines terre íta imperíu; íudícldí uig oés fines oe -
dít melííe:quia pater nó íudícat qtiemq?:ícd oé iudícíu? dedíe 
filio: v t oés bonojíficentftlíu ficut bonozificantpfem.'ío.í.c. 
fuít aút poteílas meíííe vlalísiqtñ ípfe oícít poíl refurrectíone 
fuam oata eíl míbí oís poteílas ín celo ? in terra.boc aut fuít 
t radí ímperm^porqmíl lud íncepitín6ípí rcfnrrectíone.oe 
boc XDat.28.c. ante refurrectionem aút nondü jnceperat re > 
gnum meifie: nec lejceuangelíca fed tune qn £ b i o afcendente 
in celos apoíloli míííi funt ad pdícandum per totum oibc.igx 
fublímabít comu íp í fuí.)£o2nu fignificat partem vel encellé' 
tíam:oe p?ímo p5 cum oicímus ín oejetro comu vel in finíítro 
comn altaría ficut oicif oeíoab q^appzebendit comu altarís 
j . 5 .líb.ci.fic ét o í in bellís cííe comu oeictrum vel fíníftm:fic 
p^p^ímo tDacba.c.9.oe.fc6obf bicejíemplú^multotíens ín 
feríptura vt cu of ecaltabuntur comua iuílí: t illud erecit comu 
falutísnobisXuc.c.i .puenítaútíílemodu8 tranfumédiinfi 
era feríptura ejecomutatione facieí mof fi.Tlam cú venílíetoe 
monté recepcís tabulísapparuit facíeseíusemittens radíos 
magne lucís ad rnodu comuú cp moflen fectt valde reuerédú: 
íta v t nó auderent ad eú accederé filíi ífraelnífi cu velaret fa^ 
cié fuá J&oxa. 5 4.ab boc aút ínoleuít v t omnís ejrcellentia vel 
eraltatío comu appellef .oeus aút fublímabít comu jcpí fuúí.fa 
cíet eccellentíá meffíe ec valde magnáiq? pjepofuíteum oibus 
gentíbuj et pplís'.vocaf autem mefrías):ps.í.vnctus:oés.n.re/ 
ges apud íudeos vocabanf vncti vel jp í q? eíficíebanf reges 
per vnctíoné.f.fundédo oleñ ofecratú fug capíta eo? ficut fug 
capíta facerdotuj-ficut p5 ó S;au!e.j.c. io . í oe fc>auíd.j. i .cz 
oe Salomone.j.líb. 3 .meííías aut re^ erat: íó vocabaf )cps;fic 
n.ípfe ofelíus eíl regnum mcus non efl oe boc múdo .^o l . 18. 
c b í c fimf cantícumanne quodalíquítotalitcrocpjímuntoe 
ecclía t fynagogaficut 1105 ejcpofiu'miw oe t fen¿na:fed 
t P Í l e s íti 
deo}2ííme> 
bát oeum. 
t 
t 
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í&a érpofitío nó cñ If alís f; allego:íca:dd boc aut fit tota ep^  
pofirío puré If alís alígd 03 eicponí be anna z fmém T ali^d oe 
t bofííb0 mdeo^ t altgd oe mefTía líctít ejcpolítu? cít. 
Cr,(5tabíftbelcban3).9.oercríbebaf o:atío quáfecítanna cuob 
tulíc filíu (mSfcic ponit receflus.f.ga vcnít ana d i v i ro fuo bel 
t cbana i oomuj fuá 1 reliqriífc fílíii5 fuú m fanctuarío.C^n rama 
tbai oomu fuá).í.venerut ioomij fuajq erat íit ramatba: ífla é 
cíuítas oe qua erat oiíudii) belcbanai'r ín qua babítauít pofíea 
t famuel.(^iierautíamiieIeratmmíltcrinconrpectuoiíú)no^ 
ucrat 0115 pueru tlíuj mf fuá ad míníftradiíj femg cow? onot'í 
ítareltqaíteúíbímmíflrantétoJaút Qjmíníítrabat ínorpectu 
em.úm tépíot-z q : oe9 tbí fpálíter bítare oíceba^" gc^d íbí ñ c 
bat erat co:! ono.Tló ell tñ mteíltgedu? g? mínífíraret (ámuel 
facíés facrtficíu vel alígd facerdotalerfed ín opere leuílíco C115 
tpreelfetoeflírpeleiiítarurqóaüterat mínííleríüj cp facíebat 
famuel ín templo oedaratóelí pccdéti.c.pcípue.n.vtgflabat ín 
cuítodía fanctuaríí o c m í é s ín téplo qualíbetnocte círca loca} 
ín quo erat arcatrequethcmíníllrabat quoqs ín oíb9 alí/s que 
íubebat eí belí facerdos:íI!e tñ mníp íabebat níli g? pertínerec 
t ad opus leiíítícu5 vel cm'afajcg fecnlarís ví rú (ante facíem bcíí 
f3cerdotts).í,co2l belí,r.q>mmíftrabat ad oía que ílíe íabebat. 
quícuc^ aut ad mandatu alteríus aliqd agít:02 agerc aflí farícrti 
t cíus.(*f>02ro filíj belú) t ) íc poní^ rc6m.r.Deíectío filío|? belí:i 
pmo agíf oe eo^ imíta te que cóftfíebat ín ouob'.Cín puarícá^ 
tíone facerdotü Í ín ftenícatíoe cu mulíerib9 ercubantíbus ad 
oftíuj tabernacuhroc quo? pmo agíf bícerant aut íltí fiilí) belí 
ouoXofní 1 fínees:vt P5 pcedentí.c.quo]2 maíoz erat finees t 
iam ejccrcebat actué fummí facerdotíj p:o patre fuo pzecípíentc 
ÍIICKCU ípíebocnópoffet erplere p:c refiectutcrvt aít tofepb9 
í JiUantíquítatú ín fine»(filí| belíalj.í.fíííf ínobedíétíeibelíal 02 
ínobedíens vel Dífcoídans aut fine ítigo: t íta oes boíes quí no 
obcdíuntronínecrubdunflegíoícunf fílübelíaltíícp? ^udúc . 
i ^ .vb í boccxponíf.f.venerunt vírí cíuítatís íllí0 ñlíf belíal.ú 
abfc^ íugo.m aut boc 6 filí/s belñqj no obedíebáí íegí oeí CBtá 
ad facerdctíunecq|tüadcotínentíácu fojnícarenf cujmulíe» 
ríb9 ejccubantíbus ad oílíuj tabernaculí v t pj . j .nec obedíerunt 
pccpto pííe t íncrepatíonúj .ín lfa.(nercíétes oñm nec Offícíu? 
facerdom ad populu5)Xíftí no cognofcebát oeu ad colendu eu: 
q^q^benccognofcerenteue^lege -zeírmíraculía que fepcfece^ 
rat pg beb:eoe:etia no cognofcebát offícíu facerdotumo gdem 
Qjígno^reutquatrmíníflrare oérentrfcd q : nolebant agcrc 
Vt ICF íufferat 1 ífto mo fcíendí t ígno^ídí loquit fcríptura oí 
cene alíqué fcíre vel recoidarí p:ecepta oeí qrí illa facít c ne> 
Icíre qñ non operaí :ftc pjps. 102 .t'msmojes funt mandato? 
ipftis ad facíendum ea. 
(CQuomodo filíj belí ígno:abant legem facerdotalcmtt on ífta 
ígnoMntía excufaret eos* 
(£íO*6* ^ I T c i r s r T i i r i H t r ^ ^'c^ueígnozantíefilio?belí fmcp 
a / ^ • l l i ^ W I H l l l ouplíciter peecabátíníegeoeívnupcc 
catü eratípáliter ínactíbus facerdotalíbu5.r.q?n6obferuablt 
modu cerímoniaru ín oífícíjs fuís:-: quatúad bocof Q> nefcíc 
baní offícíu facerdotale adpopulu:-: qz íflud erat magnu pctiií 
$ per fe oefcríptum elU.íllíuderat ín multís eno:mítatíbus quas 
\ facíebat 5 ceterapccptaoeíqnóemtoeoffícío íaccrdotalírvt 
I gp foaiícarenf cumulíeríbus ejccubantíbusad ollíú taberna^ cu lú í líe ín fimflibusactíbusrí quatu ad boc of q>nefcíehant 0eu5.iV«efcíebant leges oeí t p^cepta quecucp oc regulatíonc 
Vite ad obferuáda ílía:fed fequebauí oefidería Üiatof aute q> 
ncfcíebant offícíu facerdotúadpprm.t .$tuad tllajpartem ín 
qua coícant facerdotes míníftrantcs tñ popularíb9. alíque ení 
funtmíníílratíoncs ín gbus ínter fe níbíl cóícant lícut ín obla^ 
tíone tbímiamatía t panu^pofitionis:-! incenfíone lucemarúi 
íngreffu ín fancta fancto^ .^Ite aut funt mímllratíóes ín quí 
buscóícabant facerdotes cu ppl'aríbus ifkut ín facrífící/s: fj 1^ ^ 
tíh'sadbuc no totatlrfedfolúínboltía pacífica ínquamale fe 
bebant filí|belí ad pplmrquía cu oérent ab eís accípere certa? 
parte oe boftía illa accipiebant q ó volebant:vt p3 ínfra.ín alfó 
aut minillratíóíbus qe faciebant filíj belí que nó ptínebant ad 
popúlu fcríptura níbíl tangít:^ fatís v f opñíc bébant malc'ín 
íllíe cú fcríptura oícat fpálíter q? fe bébant male ín offício fa^ 
cerdotaliínquatú ptínebat adpopulu:f! auté voluíflet etíá 
tellígt 6 offício facerdotalí eptu ad oeu vel oe vtrocp cxpicfñf 
fet veloe nullorfedoiicíflret vníuerfalr qp fílílbelí nefcíebátoífí 
^5 ríufacerdotak.Cíírcaígno2antíáautefilío|2beli fatíspsq? 
^í lú 'bel íñ nó eífet ín fcíre fed ín operariificut ín tmxalíbus oía malue eíl 
c W eteu t s n o i á i i a ^ t b U í b ^ ^ i i $ $ e r r a r e n t ^ í g n o m í a ínopere 
cerdotali nó evaifarenf alíqlíter.cnibzío ex oáom gfialí: na? 
facerdotes oébant fcíre legé T rñdere ad oes qónes legts t D a 
la.c.i.f.labíafacerdotís cullodíent fciamtlegéeíquírant CÍ 
_ ojeeíusiq:ángelusoníejrercítuuefl'i'r 2lggeí.c.i.Or íterroga 
I facerdotes legé:vnde ñ alíquís facerdos eflet ignozans ca que 
I ptínent ad lege^  oebebat eíjcí oe facerdotío 0fee.c.4.Cquía tu 
9 fcíentíaropulíllí repelíate nefacerdotío íugarís míbúíCSe 
i cúdo no ejecufabanf alíqualr filíj belí ^ ppter ignojantíá ct con 
I dítione fpáliXq: íftud qó ígno:abant ptínebat ad cozü mini' 
| ílerm:nemo auté ignorare ojea que ad offícíu fuupertíiiét:^ 11 
ígno:at nóejrcufaf potíffíme q: íítí erant facerdotes a multís 
oíebusrouo auté filü aaró nadab -r abíu pzía oíe qua mínílíra 
uerút errantes eic ígno:aiití3 ín facerdotalí míitífterío mo^uí 
íuntleuí.cio.iuftíus §ífti pena merebanf.fSed quícuegím' 
molaííet víctíml).í.nefdebant íffi offícíu facerdotale q^ tu? ad 
popuíu ad obferuádu ílludrfed potíus qñ veníebant alíquí ad 
offerendü p:cuaricabanf cum eís vt.j.patettof aut oe offeré^ 
te víctima q: ín íffís iplT oelínquebát cu ín boc coícarétcu po^ 
pularíbusreíl aut víctima gríalíter oé facrífícíu v of ab bac p 
p:íetate qua ferro occídit fie aít ebíard9: víctima ^ cecídít fer 
ro victríce vocaf:bo(líbusa oomítís boftía nomé babet. 
CniDíctñnonpótaccipívíctima^ qualíbetreimolataín quo 
cücq gríe facríficü:,qí> p:ímo pateté bolocauftomá oe eo níbíl 
p:oueníebat popularíbus nec facerdotíbus fed totum cóbure^ 
bafleuí.c. 1 .nó pot etil íntellígí pe boftía ^ peómam illa erat 
oupler.f.qdaoeaiíu6fanguínemrcrebaf íntra tabernaculuj: 
oeíffanuílusquícqpcomedebatired tota cremabafc^tra ca^  
flra:alíaerat boftíapjopctóoecuíusfanguftie nóiferebaf in 
tra fanctuariíí íftl accípíebát facerdotes ín parte fuá peter 
adípes quosoñocremabát leuí.c.4.et.<í.bicaufnó fít fie: qm 
ali^d p^oueniebat facerdotíbus 1 popularíbus cu? oicatur q> 
puer facerdotísíbatadofferenté'Z accípíebát ab eo alíqtiam 
ptem carnís t alie manebant apud offérentéergo nec etíáerat 
p^ petó <ja ín bolocaullo níbíl lacerdotib0 nec popularíbus ps 
ueníebatin facríñeio aút pzo petó níbíl popularíbus fed facer 
dotíbus oabafríóopj q? eét boltía pacífíca.'Jté pj q: ín boftía 
pacífica níbíl pjoueníebat oeo nífii adípes vt collígíf leuí.c. 5. 
carnes auté partím popularíbus eptím facerdotíbus ^piíenie 
bantbícautfolusadepsoflérebaf ono:vt p>ii.cú oiXaf íucé^ 
daf er mo2e adepsrt tolle tibí qjtuicuc^oefiderat aía tua:*r fie 
pmíttebantofferentespuero fácerdotístollerequatúcucp pté 
facrificifpzeter adípesrergo facrífictu íílud erat pacífícú.(ne^ 
níebatpuer facerdotís) Xpjo íuríbus facerdotalíbus qa ba^  
bíturí erant facerdotes oc bofiía pacífica ptes quafdamivtpj 
leuí.c.7.p2o bifsauté veníebatpuer Isin boceycederetrvt pa^  
tet bíc. (Cbc ifio puero oubítaf cuíus facerdotís puer fit. 
oícet ali^s gp fit puer facerdotís magnitqa bíc poníf facerdos 
níbíl oeterminadoergo íntellígíf oe magno.©5 ^ ícéduj efl q? 
nó:ga ílíe puer facerdotís erat íllíus facerdotís g percepturuj 
erat íurafacerdotaliatifie aút nó erat fempervnus fj aliquan 
do vnus facerdos íalíqnalíusofferebatfm tpa fuarofferentí 
auté p:oueníebantoia íura illius facrífteü q6 facíebat: vnde fa 
cerdos ímolansbofiiá pacífica babebat oía íura illius leuúc. 
7.fijmu6 tñ facerdos non femp ofiferebat facríficiuiíó nóptí^ 
nebat ad ípm accípere íura ífia quotídíe. fatís tñ DÍCÍ poííet q? 
íjsqj nó femp puer fúmí facerdotís pcíperet ífla íura pzo fumo 
facerdote:tñ cpcóílítutus erat alíqs puer a fumo facerdote vel 
a ouob9 ftlíjs belí q pcípet ífia íura jp facerdote í^1olante:bu^, 
fundamentuj efiqaof.s-q'ouofilíí belí faciebant oémalum 
íílud ín facerdotío:0 ab ípfis oefiínabatur puer ad accípíendú 
ífia iüra.(Du coquerenf cames)Xu ením futífet víctima imo 
lata anteqg cremaretur adeps populares accipiebant fibíom^ 
nes carnes bolh'e: t íncípíebant eas coquere «z poft facerdotes 
accipiebant íura fuan'fii auté filü belí p:euarícabantur ga pus 
coquerentur carnes volebant accípere illas fibí vtp5.jUac 
cipiebant quas partes vellcnt.bíc tñ fblum tangítur oelíctum 
q6 incurrebant quía fumebant íura fuá antequá cocta eét: qó 
erat contra fiatutum facerdotale. (ítbabebat fufcinulam trí^ 
dentemin manufua).í.íftepuer facerdotís poztabat femper 
fufcinulam fecumad eptrabendum carnes oclocísin quíbus 
coquerentur t ouceret facerdotiieíl auté fufcinula ínílrumétu 
pertínens ad olla; t of fufcinula oe fulcus fufea fufcum.úníger 
quía fijfcinula nígrediné cótrabitpzopterfumumreratautem 
ííla fulcinula oe vafis fanctuaríí pertinentíbus ad altare bolo^ 
cauftozuifecerat ením IDoyfes lebetes -z fowípes T igniu3 re--
cepíacaía 1 fafcmulas ín altarí fllo S]coó.2 7.íeraíebant autem 
trae 
fatí m 
tía peo 
cafle^ 
Ouílí^ 
teneffcj 
re ea ñ 
adfiinti, 
offiñ gtj 
nmtfni) 
pea pct¡ 
© a 7 
Uíctia 
eéquáp 
«aric^ 
ba*c filíj 
bdiqiJo 
accípít. 
Qm'spii 
er eét 3 
véíebat 
p^úiríí)3 
facerdo 
iftc fufcínwk vt facerdotes cictraberent fum ftn* iam cocta oe 
olla^/loiiiiderandam autem q? oflérentes coquebant carnea 
fflcrífícto:u que gueníebantets t facerdotíbus íntra templunt 
vel fanctuaríu:'? non fup altare bolocaullo2ti5:nec accipiebant 
oe ígne ílío facro admíniftrattones fnas afs íftas.fcd erat gdá 
alius ígnís^pbanus tnqdl parte fantuarü feruíens adboc.oe 
íílo aút nun^ accipiebant facerdotes ad alíqua miniftratíoné 
fua5 qm mozerenf cúnon elfet irte ígnisfacer.fic factum efl oe 
ouobus filú'5 ataron nadab t abíu quí mojtuí funtcojam oño 
olferétes ígné alíenú Xeuí.c. io.erat aút ignís ilte alíenus p:o^ 
pbanus.f.ín quo coquebant carnes facríficio? pertinentes ad 
oflferentes.(5tmíttebateáin lebeté.)Xebe8eíHnflfm ereuin 
fanctuarío q6 ptínebat ad vafa altarís bolocauílo?.tlá ínter 
quatuo:gría vafo?eíuscontínení lebetes£j:o,z7xScd accí^ 
pítur ouplícíter lebes. vno modo p:o quodam vafe ampio 2 
capací oifpofito ad fufcípíendu? cíneres.SIío modo pzo quo^ 
dam vafe alíter facto pertinente adearníú oecoctíonem.*¿>aV 
mo modo accípif ígco.i 7.c.cum oícíf faciefqp ín vfuseíus le--
betes ad fufeípiendoscineresr-r ílío mo funt lebetes vafa alta 
rís vel oferentes oucerent vafaín gbus coquerentcarnes fa^  
crífícío?Xóftat aut cp moffes nó fecít alíq talia vafa nec búr 
ín oeferíptíone eiusrpotuít tn eífe cp portea ífraelíte ec oeuo-' 
tíóe faccrét talia vafa qelTent in fanctuarío ad íííos vfus oe^  
termínataifk p5.n.oe3bufdá alüs que ipf? pp oeí iufla facíebat 
f.oe tubís argctei6:na mifit moffes fíerí ouas t l u . 1 o.cpofl^ 
catnifrlítefeceruntmultasrqzcú effentapudbieríco dange^ 
bant fepté tubís argeníeís.3fofue.c5.ríc aut Salomón fecít ín 
templo cp oño edíficauít vafa muka p:o buíus miníftratíoníb9 
vt aít ^ ofepbus.S.líb.antiátatutíed oe boc níbíl oílTert an va 
fa illa ad fanauaríú ptínent vel ab ofitrentíb0 víctimas ouce^  
renf .(Del i caldariá liue cacaba aut ín olla.) Oía ífla funt vafa 
feruíétia ad oecoctíonccarníurOífiferunt aút ín ma 1 figura o!-
le.n.ínterdu fíctíles funt.cacab9 aút caldaríe vel lebetes eneí (i: 
ét nó efl eadé figura nec quatítasü quolibet aút míttebat puer 
facerdotís fufcinula vt abílraberet carnes pzo fe: tobti Mci' 
nula erat trídens,í.tríú oentíuj vt leuíter arrípé po(ret.{¿t oé 
qó leuabat fufcinula tollebatfacerdos fibi).í.puer míttebat e l 
ín incertú no ín^rens fpálíter que pars ad eú ptíneret fed qó-' 
mfy potuíflet arrípere poztabat ín fufcinula p:o facerdote.r. 
p:o íílo quí facíebat illa oíe víctima ad qué íura pertinebant. 
erat aut ín boc fm oelíctú facerdotaleXqz accipiebant alíquíd 
Vltra íura fua.ná oe bofiía pacífica ^ pueniebat facerdotíb9 pe 
ctufeulu -z armuj oerter: vt p5 Xeuí.c. 7.£Hm aút fie puer facer 
dotíj accípet qócúí^ poztaret fufcinula accípíebát plura q§fibí 
oebitaerant^ficgrauabanf offerentes: Toífirabebanf afa^ 
críficíjs vt p5.s.ín Ifa.fSíc faciebant vniuerfo ifraelí veníentí 
ín fploj.i.filíjbeli nófolú faciebant !5adquofdáofferéte6:fcd 
adoés ífraelítas.ínquoeratpeccatugrauecú fempeét^oí 
cp faciebant 15 veníentíb9ín ff lo:q2 ifií ouo filíj belf míílrabát 
ín fylo cú íbí eét fanctuaríu eo tpe.ofTerente6 auté q§q§ feírent 
le grauarí accipíendo ab eís talia íura:potíus tn volebant gra 
uarí qj cótédere cu facerdotib9.(5tía anteq? adolerent adípé;) 
í^ftud eft tertíú oelíctu facerdotale.f.q? ante crematíoné adípi$ 
fumebant fibí ptes fuas facerdotes.íntellígíf aút \> fémpoe bo 
fiía pacífica oe qua níbíl oabaf oeo nifi adeps vt.s.oíctu? efl: 
erat aút confuetú vt qn offeref bofiía pacífica educerenf adí> 
pes:t üínideref animal ín frufla que poztabat offeren6:poíl B 
aútcremabaf adeps fupaltare.oeinde ofiferétes coquebatoéj 
carnes aialispam'm pzoíétpartimpzo íacerdotíb^quofiní 
to accepturí erát facerdotes íura fuá iam cocta: b tn facerdos 
tes mutabant ozdíné q2 anteqj íncendere¿ adeps ípfi volebant 
accípc ptes fuas nondu coctas ín quo magna oíligentíá adbi'' 
bebant círca íura fua:q2 p2iuf^ oeo offeref cp fuu erat ípfi vo 
¡ebant accípe partes fuas.íUeníebat puer facerdotís: t oíce^ 
batimolantí.) í^fie puer efl oe quo.s.oícebaf quí erat inllítU'' 
tus 9 facerdotíb9 vt^ peuraret íura eo?: t nunc no míttebat fu^ 
fcínula in lebeté ad ejetrabendu quiegd occurríífet fie p2iu8:r5 
petebat ab imolante vt oaret eís carnesXI buíus eft q2.6.vc 
níebat puer ad offerenté cu carnes coquebanf : i nó evpeccans 
Cpcoctc elíent:? q> offerens oaret eí ptes que cí^pueniebant: f5 
ipíeper fe accípíebat.Tlunc aút non erant carnes adbucpofitc 
tn lebete: fed crude retinebanf apudofferenté:íó puer facerdo 
tis petebat ab eo vt oaret fibí carné qeí p2oueníebat.(í5a mibí 
carné vt coquá facerdotí}.í.Da mibí parte carniuj que ^nenít 
lacerdotíXraeiéti imolatíoné vtego coqua} íllí.ítlon.n.accí'' 
piam a ce carné coctá:fed crudáotioc oícebatpuer facerdotíe 
q2 imolantes ex moje fuo folítí erant oare carné coctas facer 
dotib0:ideo el coctá oare volebant nunc: fed puer facerdotís 
nollenj c l fie oícebat nó accípía carné cocta.!) aút erat q2 volé 
bant facerdotes oelicíofius epularúíóaccipiebant carnejcru^ 
dam vt polfent ea alíter vt vellent apparare qó in iam cocta 
faceré nó poterant.(Dícebatcp íllí imolans.jtíocaf bíc imoláj t 
offerens facrificíu5:<pp2íe aút ímolans eíl ipfe facerdos q aial 
occídít.ponif vnú p20 altero.CJncendaf pzimú íurta mozé bo t 
díeadep8.)nolebantolTerétesq?obferuareío2do ín cerímo^ 
nú's t ét fi grauarenf ípfi nó multú curaban^oícebát g íncen^ 
daf adepse)cmo2e.í.fiaitofuetúen:ofTerri adípem ícremarí 
ante oía alia íta t nunc fiat: T poílea accipías qó voluerís. in 
quo erant ofTerétcs oeuotí na ípfi eje oeuotíÓe ofTerebant: Í ob 
boc volebant obferuarí oes cerímonías.facerdotes aútfolus 
feruiebant oefiderio fuo nó curantes an alígd puertereí ín ce^  
rímonú's.(í t tolle tibí qulcúcp ófiderat aía tm).t$$ nos gra t 
«emur níbíl curamus:tolle.n.nó folum íuratíbi^ueníentiaXed 
ét quácúí^ voluerís oe carníbus oum tn permitías q? jimo in^ 
cendaf adep8.(Quírndés agebateínequaqpU'.puerfacerdo-' t 
tís oícebat nó facía5.nam fi pmítteret pzíus íncendi adípes ^ 
ípfeaccípetíura fuá ínterím coquerenf carnes:'? ía?nó poflet 
aceite cas crudas fed coctas.qó erat 5 intentíoné fuá cú vellet 
illasmultíplr apparare.(1lunc.n.DabÍ6 alíogn tolla? ví).í.non t 
pmíttam^íncendaf p2ímoadep6:fednune oabis.í.ímedíatc 
nulla alia faeta cerimonia alíogn tollam víol€nter:qó oícebat 
qz tacerdoteserant oní ín fanctuarío T vírímagneptátis cre^  
débante políe ínferre víolentíá quíbulcucp.(5rat.n.peccatU5 t 
puero? grande nímís C02á ofio).í.peccatú íííud qó erat in ac^  
ceptíone carníú ante crematíoné ad ípfum z alíjs otiob9iS^o 
litis erat nímís graue.qm erat peccatú t)írecte5oeu.f.p2eua^ 
ricando cerímoníascultus ípfius.potilTímeq2pl> oíílrabe> 
bant totu ífrael a cultu oei:nullus.n.volebat imolare cú vide^ 
renr.fic puarícatóes fieri ín facríficíj5.St qses filn belí alia enoz 
mía valdecómítterent 5 to tá bonelíaté.f.q?D02míebatcúmu 
lieríb^cubátíb0 ad ofiíú tabnaculi vt P5.)i .tít pncípalr ecpíTTt 
fcríptura erroze; quí fiebat círca facríffcíaeo q? illa oírectíus 
ptinerét ad cerímonías cultus eíus: fic.n.oeus femp obf uabat 
in veteri íeíló.llam c&qs alíquí erraflent ín pceptís que erant 
5 íus natttre vt ín occífione furto/r adulterio nó tam cito:nec 
íta frequenter oeus puníebat íllos fie oelínquentes in alícjbus 
cerímonüs cultu5 eíu5:ííc ps oe nadab z abíu quí folú er^uerút 
ínquadá cerimonia cultU8Díuíni.f.q2 obtulérunt ignéalíenu 
z mo2tuí funt Xeuí.c. 10. multítííoeltnquebant ín occífione z 
adulterio z alíjs fraudíb^í no puniebanf fie a oeo.f m veríta 
tem tñ m a t a erant oelícta 5 peepta mojalía cómííTa qj 5 ce^  
rímoníalía:oeus tñ p2íncípatr puníebat oelínquétes 5cerimo 
níalia:eo gp ler beb:eo? magíj ofiflebat in cerímonüs q? in p2e 
ceptís mo2alíbí, vt pj ec toto pétbateuco.02 aut q? erat pecca-" 
tum puero? grande nímis.f.ouo? filio? bcly quí vocanf pue^ 
rí q: erant íuuenes etate: vel vocanf puerí íllí quos míttebant 
facerdotes ad ^pcurandúíura fuá oe gbus.s.oícíí'cp puer fa'» 
cerdotís bébat fufcinula tridente^ ín manu fuá: z q? íílí coge^  
bant offerentes oare carné cruda5.illí.n.oíllrabebant boíes a 
facríficío:ídeo peccatú ípfo2ú erat graue.bíc tñ magís vocaní 
puerí ouo filíj belí.f.oíhí tfinees:': boc q2 íflís ouobus impo^ 
níf tota culpa cú oícaf .s.cp erant filü belíal: z fi intellígeref 15 f 
oe peccato puero? nó ínferref tota culpa filú's belí.(Quía oe" 
trabebant boíes a facríficío oñO.í.peccatú grane íflo2U5 confia 
Ilebatoccafíonalíter ínoamnoqóínde fequebaf Xq; oíftra^ 
bebant boíes a lacrificío.l? aút eratpp ouo.p2ímo pp oeo2di> 
naílones cerimonia? que fíebant in ípfis facrífící)s:q2 cu? oe^  
beret adeps ante oía cremarí facerdotes accipiebant íura fuá 
ct víolenter ante illius crematíoné vt p5.8.(i;0cóa cá qua^ 
rcoíflrabebanf erat grauamenqó eís ínferebaf aiamcujfa^ 
cerdotíbus f m legé ¿wenírent partes oetermínate oe facrífi^ 
cus: volebant vfurpare fibí plura oe bíjs que ptínebant ad po 
pulares:^ aecualíter vfurpabant vt p5.6.oifl:rabí aút a facrífv 
cío oeí erat magnú ínconueníenscú potíflrímú obfequiumqó 
oeopllabaf in veteri teflamentoeíTetfacrificium. f 
([7(Samuel autemO'Dic ponítur oe bonis ctozáiis Samuelís. 
f.qúo a puericia fuá femper fuerít e^ercítatus ín oeí timozcz 
tniníllerío:,r vftfe ad extremú vite fue femper ad m a t o afeé^ 
dens ín boc permanfit.(*Díníflrabat ante facíem oñíOXDi' f 
nífleríu Samuelís erat cullodíendo fanctuariú claudendo atq? 
aperíendo poítas:-: x502miendo per noctem apud arca? ín cu^ 
líodía fanctuaríjvtpj fequemúcmíníllrabacetíam ínoíbua 
•piímusregum % abulenfi* o 
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alífs qu^ínbebat belí facerdos que ptmeret ad leuiticu offíctu: 
oícebarinr mmíftrare ante tacíé oñí.ün fanctuanb vbí oeus 
erat:í quícquídíbí fíebat oícebatur fíeríantefacíem oomíní. 
(Ibuer accínctus epbod líneo).í.eamuel erat puer 1 erat ídut* 
epbod^f.alíq veíle puula ó lío tea q vocaf epbod. C^cíédi j 
aut qwio accípíf b epbod ppaerq: nó poterat ílló poztare fa^  
muel ípfe ením erat leuíta:epbod aút ptínebat ad facerdotes -r 
nó adoé&fed adfolu fummú facerdotem vt pj áco.i8.c.vbí 
poníf ínter ^ pzía índumentapontífícumitlfa fatísfignífíca^ 
uít q? no íntellígebaf oe íllo epbod facerdotalúcum oícatur oe 
epbod líneo.íllud tn q6 pertínebatad fummú racerdote5noii 
erat líneúrfed oe multís colojíbus.f.oe auro:t íacíncto:-: pur^ 
pura coccoc^  bis tíncto: -r bíffo retojtaterat ígíf íflud epbod fa 
muel queda? vertís tota alba qua índuebaf Samuel fup cete^  
ras veltes fuascóes vtmíníftraretconm ono-.fícutnuncclerí 
cifímplíces vtunf veltíbus albís míníílrando ín ecdiatquí aút 
celebzant facra vel celefoatí altát vtunf alú's veflíbus.fpfbp 
ter oíaconus 1 fubdíaeonus: íta ením erat ín veterí teító o2ía 
íter leuítas t facerdotes:-: qm Veílej leuíta^erátíimpIícííTíme 
flirtee, velles aút facerdotum multíplíccsrqó P5.nam facerdoS 
magnus bébat nouem gíf a omamentop oe oíuerlts filis: va 
ría pulcbu'tudíne cótecto» vt p$ Seo.i3.c.facerdotes aut mi-' 
noses ^ q? béi-ctit fimplicíoza ornamenta q? facerdos magnus 
tn ílía multa erant.f.gnqgrbébant.n.temínalia línea túnica lí'' 
nea? ítrictiit cidarim:-: baltbeú oe qbus Seo. tS.c.oia aút bec 
erant alba: z folú oe lírto: leuíte aút bébant (ímplícioja omamé 
ta.f.qlíbet leuíta vnam I t o l l : funt aútftole veíles albe oelíno 
íícut ílle qbus clerící fimpliccs vtunf vel alíj clerící cú ad alta^ 
re nó accedant. oe íflís ftolís leuitarum oícít 'jíofepbus.líb.S. 
antíquítatuq> Salomón fecit oucenta mília fiólas pzo leuítís 
qbus índuerenf ad canendú bf mnos. oe íflís flolís leuítaru? 
níbíítetigítmoyfes.náSco.c.i8.cú egiííet oeveílíb9 oícít oe 
veílíb'fummífacerdotís Í oe veflíb'' facerdotú míno2ú.núq^ 
aút oe leuítís oícít an vefliti eífe oérent alíqbus facrís vellíb4 
pzo miniílerus fuis:ét cú egíiíet oe eo? ofecratíone purifica^ 
tione níbíl tetígítoe veílíb0 Tlu.c.8.b3buerunt tn poflea ve^ 
lles.f.tempoze Salomonfs: * ante íllud quíbus míníflrarent 
canendocozam oomíno vel ín alú's offícíis. 
CT^n leuíte tempo:e moflí babuerunt alíquas veíles fpecíalej. 
& quare poílea babuerunt. 
í & í t p v e f ^l^s m téPoje rtioffileuíte babuerunt alíquaj 
vlvejle8:,^quare poílea babuerunt.(C'Rndendú 
eílq?moffesnó fecítautíuííítfierí alíquas veíles p:o leuítís 
nec vnq? tale legíf :fed.poíl tpa moflí fuerunt:fi.n.mof fes pío 
leuítís alígd fíerí íuiriltetoeomatu veflíúfcríptu? fo:et:q? cú 
$ oía illafintcerímoníalía purenóbúttaalíqd ecnali róncop? 
v qjec pcepto babeanf: q: ratío noílra ín íllis fine pcepto níbíl 
cócluderet íícut facít ín pceptís mozalíbus que babent o:tú ec 
ípfana^tñnun^ inactíbusmoffí 1 libtie eíus faltem leuílTí^  
me reperief alíqd feríptúoe veflíbus kuítam.COó aut poíl 
$ tpa mof íí.f.poíl íngrelfum ífraelítarum ín teri'acbanaá leuíte 
$ búerunt veíles p5:qj ouplec fuít tps vel llatus íudco? pofl úv 
grelfus ín terram cbanaa $ ad míníílería oeí.1i>2Ímu5 fuít ab 
introitu ín térra? illa vfcp ad tpa Dauíd t SalomoniS.Scdm 
fuít a tpe íflo|2 011022 regú vfcp ad finé ílatus íudaíct poli mo?^  
temcpí:lunt aút íflá ouo tpa oíílíncta:q:£>auídante moztem 
fuá ogregato toto pplb ? facerdotíbus 1 leuítís fecit Oídínem 
ínmíniílerüs leuítas T facerdotú cóplendo oía que omíflíerat 
mof fes:? tollendo álíq oe íllis que ípfe oícerat cú íam nó pof" 
fent oueníre tépo:í Salomonís t fequentíbus .oe íílo o:díne 
br. 1 .paralípo.i 5 .«z vff^ ad.i ¿.c.([;5n bis aút ouobus tépo^ 
J ríbus fuerunt leuíte alíter oídínati tépoze moríí ín oeferto: 
ín eo tpe q> fuít ab introitu ín terrá cbanaá vfc^ ad tépus 
Salomonís nó fuít cópleta ojdínatío leuítarú 1 íacerdotúitú 
poílea Salomón oníma cópleuít:babuerunt tñ leuité veíles 15 
tpe vt p? oe Samuele:quí cum effet leuíta t flaret co:am oño 
vtebaf lineo epbod.t mater fuá faciebat eí veílem paruulam 
linea quá afierebat eí Itngulís anní5 ad míníílrandú vt P5.í.oe 
alú's aút leuítís eíufdé tpís ídem v i oémrcum íHa vellís eflet 
pp míniflratíoné.qj aut tpe Salomonis fuerint veíles leuíta^ 
appareteceoqjoictúeíl.f.q? fecit oucenta mília Hola?piolen 
uitis.CT'Aatío aút oíuerfitatís quare tpe moflí nó bébant le^ 
uíte veíles:? quare poílea babuerunt eller ípfa miníllratíóe. 
t lam tpe moflí leuíte bébant tales mmiUrationes ad quas nó 
erant necie vellesfacrenec ouenientes.Tlam vertís facra eíl 
ad mthirtratíoné que ñtcozá oúo intra fatictuariu:fed tépoje 
mof ít non míníílrabant leuíte taliter:q? míníílratío fuá folu? 
erat eccubando ín circuitu fanctuarí; nó íngredíédo in ílludi': 
qjtú ad íftá miniílrationé no erat alíq necia oe lacrís:ét mini 
flrabant leuíte oeponendo 1 erigendo fanctuariu? ? poztando 
illud ín vía:fed ín !>nó míníílrabant coil ono íntroeuntes ín 
fanctuaríú:ideo necegebant vellíb9 facrís nec oueníentes eís 
erant:? q: tpe mof lí folú erant babíturí illa ofFícia leuíte n ú ^ 
fecit íllis mof fes vefle8:port aút tépoja mof íí.f.poíl íngrefru? 
ín terram cbanaa fuerunt vefles multú conueníentes leuítís:? 
quafí necie q?tú ab boneflaté míflrantíúrná túc íncepít effe mí'' 
niílratio eo^ z íntroeundo ínfancmariú ? aflando íbi facerdoti 
bus atep faciendo quecúq^ íuberétfíue ín canédo bf mnos vel 
qócúc^ alteril:quí tú íntra fanctuariú míníílrát ét fí míníflra^ 
tío eos mínima fít nó vúr boneíte ín veflíbus cóíbus: fed oe^  
bent ápparere ínalíqbus veflíbus Ipllíter ptínentíbus ad illa 
minirtrationem:? qtñ tpe Salomonis pottozes adbue erant le 
uíta^ miníílratíones cú cópletus fuerít íbi O2do ipfozú: íó ílle 
fecit eís veíles.f.oucenta mília ílola?: ? ííle modus femp má^ 
fit vfc^ ad oeílructioné íudeo? per romanos: femp.n.jjuíde^ 
baf leuítís oe veflíbus lícut^uídebaf facerdotíbus oe veflíb9 
fuis.^lla aút vertís leuítica quápoztabat bíc famuel erat línea 
folú ficut vefles alio? Ieuita22.cú ét oés vefles facerdotú míozú 
efient folú íínee.Sco.c. 18.? vocaf bíc epbod op efl nomen 02^ 
namenti pontíficalís:fednó accipíf bícpzo talíoznamentovt 
s.oíctú eíl:? pp boc Ira oetmínauít boc oícens accínct9epbod 
lineo oiftinguens ab epbod fummi facerdotís qó non erat lí^ 
neam.íSt túnica parua faciebat ci mater fua.)Srat.n.Samuel 
paruulus miniítrans co2á oñono cú mater fuá vellet eí quoh' 
bet anuo oare vellé ín qua miflraret faciebat paruúlá túnica 
ficut puero oecebatu'fta aút eíl que vocaf fióla leuítas qiñ 02^ 
namenta eo? fimplícia erát:? ifta vídef eííe que vocaf epbod 
fíneú.(Quáofferebatílatutí5 oieb9.}*boc nó referf ad famuelé 
fed ad mfe? fuá:q202 imedíate afcendens cú viro íuo vt imo^ 
laret boíliá:? íllis tpib9 oabat mater famuelís eí veflé.f.leuíttV 
ca:? 02 rtatutísóiebus:q2 folú faciebat l> mater famuelís oíe^ 
bus qbufda oetermínatí6:nó.n.afcendebant quotídíc vel muí 
totíensad templú oní ín fflo:fed íllis oíebusqbus ec lege Ve! 
ec voto obligábante lege aút ter ín auno oblígabanf vírí ec 
voto folú oblígabanf quí vouerlt:mater aút pater ? famuelís 
vídebaf vouilfe quolíbet anno afcendere ad fanctuariú vt fa^  
cerent alíq facrificia.f^fccndé6 cú viro fuo vt tmolaretboíliá 
folénem ? votú fuú.)7n boc apparetq? írtí oies ílatuti quíbus 
anna afeendebateú viro fuo ín fanctuariú non erant oies fta^ 
tutí a lege.r.tres feflíuítates ín anno.oe qbus.Sco. i ; .et. 5 4 .c. 
fed erant quedam alie folénitates celebzande nó ec lege:fed ec 
voío.f.q2 vouerant alíquo tpe anuí afcendere ad fanctuaríum 
? offerre aliqua facríficía.boc aút faciebat auna? vir eíus pp 
Samuele? qué oeus íllis miraculofe oederat: ideo pter boc q? 
ípfum oño ad tota? vítam vouerunt adbuc quolíbet anno fa^ 
cíebant vota ín aliqbus facrificíís p20 íllo:? t>ici€cp ímolabant 
boília?folénem ? votú:q2 boílía folénís erat alíq boflía pací' 
fica quá ípfi fpontanee ofFerebát: votú aút erat facríficíú q> of ^  
ferebant quolíbet anno:q2 vouerant illud offerreoíe qua afeé 
debátin ffIo.(DS? adbuc melíus víoftmqjoies fiatutífint 
ílli oies quí fm legé02dínatí erant.í.ter in anno vtoictu? ert.K 
apparet cú onr oies llatutng ab alíquo erant pofití fub pcepto 
ílli ojes quí ín eís afcendere ín fanctuariú? ílatuerat.C^ráo 
q202 q? afcédeblt ad imoládú boíliá foléné: f? foléne vocafan^ 
niuerfanuLí.qó g fingulos anuos fit rédente oíe.vn 02 foléne 
quafi folítú annú.i.q6 fíerí folet língulis annís: fed ílle erant 
fellíuítates que língulís annís fiebant ter redeunte atino: ? in 
íllis folítus erat belcbana pater famuelís offerreboílías: ?íllc 
vocanf folénes.í.folite fierí fine ozdiar íe.(nrertín p? inquá'-
tum 02 ? votú ín quo app3ret:q? oifrert ab boílía alia:? tn vcv 
tum efl alígd voluntaríú nó inductú a lege:ergo boflía foléníé 
erat alígd q6 ec lege vel ofuetudíne oebebaf:? qñ belcbana ? 
anna mater famuelís afcendebant in fanctuariú? límul offere^  
bant vtrú<^ victima, feam quam ec lege vel ífuetudíne tene^  
banf que vocaf folénís:? íllá quá ipfip2omíferant que vocaf 
votú.(Stbenediptbeli belcbane ? vco2ieíus.) "Jílud ponítur 
bíc per recapitulatíoné.na?.s.oícíú fuit.g7 anna ? vir eíus o ^ 
«erunt ín fanctuarío ? abierunt in V2bem fuá.poílea autem ín^ 
terpofítís quibufdá oe filú's belí peccantíbus:? oe puericia fa-
muelís reddif ad recelíum anne ? belcbane oe fflo:eíl.n.intef 
ligendú cp íflud fuerít factum illa vice qua afcenderunt ífli ín 
fflo offerétes íbi famuele? oño:? túc benedítft belí belcbane ? 
nto. 
Samuel 
qre m 
^trolt ftietq: ambo beiic cgerant oíferendo (amaelem oño 
l€fne»2lrwta Quíppe pzimoillú vouít.f.anteql nafceref.oeínde 
•cum belcbana vír (me boc cognoíceret cofirmauít votú VÍO^ 
rís párítcr ípfe voucns cp oaret filíum bno oíbiie oíebas vite 
fue: vt oeclaratu cíl pccdétí.c.( T e^ddat tibí oiís femé oe mulíe'' 
re bacj.úoet tibí oeiis bére filíos multoe oe vro:e tííaifcíebat 
ením belt cp bekbmia béret dtam vxozc oe qim muiros fíltos 
fufcepem^q: tn oe illa rtullum filíum natum oño vouerat non 
p:ecatur vt fufcípíat filíoc eje fenenna-fed e¡c ann3.Cí>20 feno" 
re q6 cómodaflí oiío).{.p20 filio ífto qué oediílí oiío aecómo^ 
datum.f.ad cultú oeí applícím tota vita fuá: -r fenus.í. vfu^ 
ra:oedít»n.anna filínm fuiíoeo ín fenus.C.in vfuras vt íemper 
eífet ad vfum oeí.í. ad mmíftrandu5 íllúf^t abíerunt ín locum 
fuuj.í.redíemnt in v?be ramatba vbi erat oomus eo^ vt p|.s. 
1 boc írttellígíf oepzíma více:q: redierunt pofl oblatum Ba* 
muelem $qg.0.ponaf q? mater fuá oabat et quolíbet anno fía 
tutíe oídjus túnica cum afcenderet ín locñ faurtuaríimam ílta 
per recapítulatíones oñr.íOífitauit autem oñs annam.) Í>eu9 
oí vífít3re.í.vcníre ad videndñ ficut nos vííttationem accípí> 
mué:-: qt quí vífitat alterum alígd nouñ círca ipfaj gerít:oeuS 
o: vílítarequé^ qilín eoaliqd operaf q? ante non Operábaf: 
fie factuseílinannaiq: ante boc noti cócipíebait'j oeus poílea 
fecít vt concíperet t pareret.f^ cócepít z peperít tres filiós t 
ouasfilías.j'jftíoés iutellígimf p?eter famuelem: q? íam mi^ 
níltrabat famuel cozaj ono:í fie erant k'c ñlij anncCquatuo: 
filíj tone ftlieibocantem erat multipíicarieam ínpwle t ficut 
ípíapjopbetíce pnunciauít.r.oonec flm'lís peperít plurímos: 
c que multos babebat filíos infirmata cít. 
i£;Mn oeusmíracnlofe fecerít annáocípe.f .fílíojpoíl íamuelé. 
Í 0 i t tá>rPt ^ t í i s 06 íltis gne^ filO's quos cóceperítanna 
£ ¿ £ U C I C l pofiramoele? anrupernaturaliteroeus fuerít 
operatus ín concepm eo? ficut in aceptu famuelis.oe famuek 
aut 116 eít oubíuj gn ín eíus aceptióe fuerít alí^d fúpnalíter fa 
ctu:cumf eíus ante I? ílerilís eét vt óz pcedétí.c.f.9? oclulerat 
Ons vuluáePrnó ptát qbmóíeoCíeenífimíracrofe adíuucf. 
oe alifs aut fili/s non tiñ apparet-CpSlíquís vero oícet q? fuit 
alíquid fupnaturale ín oceptu eo2U ficut ín oceptu famuelísiq? 
02 bíc vífitauítons.(r:Sed non fuít ín ocepríone iflo2U5 gneg 
filio? aune pluíq? folet élíe in quibufeucp alija cóirer oceptís. 
ín famuele ant fecus fuít.Tl3m ante eum mater fita erat ftenV 
lisn'deo impoífibile erat illam ociperenífi interueníente mira 
culo.poflea aut ablata efi eíus fterilitas.f, ante$ ^ ciperet ©a^ 
muelem vel ín ipfo aceptu: z tune manebat anna oifpoftta ad 
deipiendñ ficut quelibet alia feminaradboc ergo g? ocíperenf 
ali) filüqui fueruntpoft famnelesnó requírebaf aliqua opatio 
fupnalísrcuj íam eííet mater nalíter oifpoftta ad ífiud.(n^íc 
aut efi in multís alijs que a p2íncipío bnt alíquid fiipnaliter:'2 
tjí pofiea puré nalia funtificut aía nofira a Oeo creaf cpefi puré 
fupnaturalíter.poftcB tn ípfa creata efi puré nalíter £5 opatíO'-
nes luasn'ta ergo ^ anna nulluj oe filijs potuífiet ocíge nifi 
fupnalíter fuiíf jt eí a pncipio ablata fierilitasrpofiq^ tn femel 
ablata efi in oceptione famuelis et fola virtute nature ípfa po-' 
terat ocipere omnes alios nuüo intercedente miraailo.(5t ma 
gnifíeatus efi pucr famuel ante onm).í.accepit famuel magní-' 
tudiues vel ejccelíentiam bonojis ante ofim.í.abípfo ono.f.q? 
mínifirabat íemper ante eu:fm'í aut ífía magnificatio famuelis 
ín acceptione fpus ppbetíci.Tlamin tempo2e fnoerat ferrno 
ofií p2eciofus:'2 non erat ín oiebus íllis vífio manifefiatio tan 
tomagis^pbetíaíua eratlaud3bílio:.f.q2 ín tempo2e illo ín 
quo nullus alius jjpbeta erat: talíquantotpe ante boc nullus 
fuerat vtpj 1'equenti.c.ét erat laus magna: qi famuel qn acce-' 
pít Ipum ^ ppbeticu erat adbuc puer vt p5 fequentí.c.na5 vt ait 
jofepbiis gnto Ub2o antiquítatu cepít famuel .ppbetare anno 
1 i.fuo:m3gníficatU6 efi: ét famuel in minifiratíone qua bébat 
co2a oeo qiñ aflidue erat co2am ono erplebatcg mínífirar ioné 
[ua oílígenter valde ín millo oeuíans a cerímonús legís vela 
pcepto beli:refulgebat aut magís glojía famuelis quáta eno2'' 
mitas t irreuerentía ín minifiraríoae filíos beli apparebat.-q? 
oppofitoaí naífiaeft iuxtaan'fto.2.eleiKbaminíftrabant aut 
eodes tpe ftlíj beli quo míniftrabat famuel:fed illí peíTimenfie 
autoptimetfuítautpotiíTíma magnificatio famuelis in ^ ppbe^  
«e veníate: q: per boc inotuit apud totu ífrael vt p5 fequenti. 
fam c^^omt vníuerfus ífrael a oan VÍCB berfabee g? fidelís 
mmueyjpbeta eííet oñí.(t)eli autemerat feneí valde»)t)ícpo 
vS'-f010111110 bdl'ad filíos fuos:eráí.naUi peííimúbelí aute5 
VQm e06 oulcíter íncrepans reduceread rectítudinej opérá' 
tíonístíédnon potuít qííníquítás eo2úm erat magna nímis:i: 
fo2tí02í co2rectíoiTe indígebantoíaut Q) beli eratíenec valde 
ín quo figníficatur occafio peccatí filíop fuo|2.erat.n.grauatus 
fenectute qm accídít íftud pauloanse mo2té eíus:fed ípfe víjrít 
annís nomgíntaocto.j.c.4.ideon5poteratiam ípfemíníftra^ 
re:fed filijs fui$ relínquerat mínífiratíoné:fungeba^nXummo 
facerdotío p20 eo filius eíus fiuees vt ait ^ofepbus. Í .antigea 
tunuomífia ígif tota minifiratíone fibí babueruntmagná oc^  
cafionem filíf beli ad p2eu3ricandu ín facerdotío:q6 non acci^  
diflet fi páter eo|2 adbuc miniflraret.dT'Jtes fenectus paterna 
íribuebat occafioné ad becqm filí) no tímebant patré íam fe^  
tito graoat«:nec ípfe erat porens co2rígere eos níli per blandí 
ííasquaftíaramplíus aut ginímisnocebat erat beli calígans 
ocwlis vt P5 fequentí.c.ideo no poterat vídere ea que faciebat 
ñti) fuúfed folum audiebat aliqua per famá:-: lí oía audiret no 
íantutn moueref auditu $tum fi ípfe vídífietndeo mínus mo 
«ebaf adco2rígendum ftlios.(^t audiebat oía )X.q2ífta erant 
mala íta manítefia^nequa^celartpoteranírpotíflimequía 
erant ín p2eíudícíu5 mulro|! ifraeKD'ue faciebant filij fui vni^ 
tíerfo ífraelí.j'jfiud elt oeliem ín facerdotío quantum ad ea ín 
gbuscómunícabant cumpptbracerdotes.f.inbofi:us pacifi^ 
cís: nam ín bíís oelinquebaut vt p}.9X4n accípíendo carnem 
cruda ab ofierétib0:': antecg íncédereí adepstet qzaccípiebát 
partes quafcííc^ volebant:-: 15 faciebat vniuerfo ífraelúí.oíb0 
ífraelitis veníentíbus ad facríficia oíTerend3:fic P5.8.ín littera 
f.fic faciebat vniuerfo ífrlí veniétí in írloJ^x qúo oo2míebat 
cu mulierib9 q eccubabátad oftíú ta!5nacult.)3ftó erat alió oe 
üau mague ínfamie 1 fcandalí ínppíb 5 íacerdotes.f.q? íacer^ 
dotes oo2mírent cu5 mulieribiis euntíbus ad templum oni ad 
ozandii-.fequebaí' quoc^ magna oímínunocuítus oiumf.fq? 
muiíeresnóirentad 02andúínfancíuariocu5 infamarenf g? 
oozmiebant cu eis facerdotes. CCT&f aüt oe miilíeríbus ec-' 
cubantíbus adoílium tabern3culí.í.ad oftium templimó.n.p" 
mittebatur accederé mulíeres ad oftíu; tabernaculí: 102 gp ibi 
ercubabát:q6 pót ouplicíter ínteílígí.vnomó pozarcalio mó 
p20 vigílare.(¿*í>2ímb mo efi fenlus q? multe mtilieres oeuo 
te freauentabant fanctuaríu venientes fepííTime ad ofiítí tem^ 
pli:-: í¿í02abant.boc autem encubare oS.llam quicíjc^ ad alí 
gd oílígenter efi attentus encubare o?: fie p31lume. 18.c.cum 
o2g?leuíte ejrcubabunt ad pjecepta ¿laronXerunt oSígenter 
attenti ad faciendñ quicquíd Harón iuííerít.Íllio mó accipitur 
pjo vigilare: z tune eíl fenfus cp alíque mulleres excubabát ad 
oftium tabernaculí.KVígtlabant vacantes ibí c2ationíb0tma 
nentes per noctem:fic.n.aIíquí nuc in ecelefijs er oeuotione viV 
gilias obferuant:fuit aüt íftud fm inveten teftó apud alíquao 
mulíeres mulm religioras t oenotas.f.q? manebantoíe -rnO^ 
cte ín templo in ieíuniís z 02atíoníbus z vigilijs nun^ inde re 
cedaites:fic P5 oe anna .ppbetííTa filia S amuel oe tribu afer: q 
cum elfet viduanó oiicedebat oe templo in íeiimna z obferua 
tioníbus feruíens oíe ac nocte Xuce»i.ita ergocredendú eft gp 
fuerít oe multís alíjs apud iudeos.vtrocp ergo modo intelligi 
pót qp mulíeres ifte eccubabant ad oftium tabernaculúmagís 
tñ conuenit cp íntelligatur ín ícóo mó:qm maíozem opoituní'' 
taté bébant fie facerdotes ad o02míendu cu mulíeríb9e,rcubátí 
b^ad ofiiu5taBnaculi ^ ats:fimile bf £xo.c$ S.f.fecít mofles 
labzií eneú in quo lauarent facerdotes oe fpeculis mulie^ que 
eiccubabát ad ofiíu taSnacíí-oe quoqt'r accípiaf íbiociñ c.i£t 
oí]cít quare tacítis res bmói quas ego audío.)'Aetulit eis ouo 
P2incipali3 in qbus ipfi oelínquebaní.f.Q? oo2miebatit cü m«^ 
lieríbus epcubantíbus ad oftíu5 tabernáculo g? puarícabaní 
ín facerdotío vt oictum eftrquo? fama guencrat ad íplu5 beli. 
Cí^ es pelTimas ab omní ppSb.}3fiud 05 adiuíigi cum p2eceden 
tí verbo.f.qnas ego audio abomníppro:erat.n.factum eo2U5 
not02Íum:ídeo no eranr paucí tefies buius:íed totu) ppt's íllud 
cognouerat z reterebanpotilTime aiít q2 in vtrocp eo2um erat 
magnu grauamen pptÍ:ídeo totus ppi's'acclamabat cozaj beli: 
vocauítautem beli iftaouo res peffímasrq? erant magní no^ 
cumentí -2 mague ínfamie vt ps oe vtroc^. Sed a dbuc magis 
oeus conqtierebatur oe oelícto^ fiebat in íacrificijs vt ps J.f» 
quare calce abiecifti víctima meamuñera mea que pcepívt 
ofierení in téplo:*: pp boc íubdít íbi fnía o beli z tota? oomñ 
füam.(tlolite filij meí).i.noltte faceré ea q oe vobís referunf: 
qm ífta ídígna nimis funt 3udítuí.&ee quafr co2rigebat beli 
filíos fuosifed leuíííima erattalís co2rectiocollat3 ad magní^ 
tudinépeccatoííí: q6 faciebat beli pp ouo.lMio q2 fenev erat 
í filí) fuínóaudirét efi equoaíocóténenteseñ ppfenilem ípo" 
•í>?ím u s 'ftegum % Sbulenfis o i I 
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oimídiüi 
qdlouob9 
fentíl.voíuítergomagíeblandítífe ^ ouná íncrcpatíoníbus 
I caílígare.¡3cóm erat qz belí oíltgebat nímíe fifíos fuos 2 no^ 
I Un't eos verbís ourís afflígere pg q6 oeue tumisculpam't belí 
; tranfferens faccrdotíu a oomoemsiqi fí foíí filí) fui malt fmT-' 
> fent t ípíemerepuílTeteos qamtú in talíbuafceteríbiis úiííuj 
| erat fi ípfi mcozrectí manerent fup eos vcníflct folú pena t no 
I fup ípfum bcU:qm ét acerba mo t^e raptus efl 1 fuper totaj 00 
mujeuis quepollea facerdotio puata efl: vtj.oeclarabíf.oe H 
P5.j.m If a cu o í -r magís bonozaflí fí ííos tuos $ me vt come^  
deretís pmictas oís facrífícn ífrael pprí meí.fTlon elí.n.bona 
fama quá ego audío).í.íUícítiim eft cp mancatís ín vos nf ísrqí 
id q6 cgo oc vobía audto nó efl: bonuni.3l«dmerat.n.oüo fiv 
pediera qaeerantvalde m3la.(nttranrgrcdi facíatísppl'm 
oñK)*0oníf bíc vt oícens ofecutioné t non bítudíné caule lí^ 
n3lís:nó efl:.n.renfu6 q? filíj belí facerent tila vtmdiicerem to^ 
tum ppí'm ad peccandu:qj ípfi nó íntendebantB cuj magís «v 
íenderent oelecratfoné fuá t vtilítatcj ín íflís vítíístfed 05 legí 
cp vt ípojtet qtianda ofecutíonem.f.q? ñlii belí facíebant bec 2 
Drequereí" ad peccatñ eop g? cogerent totu ífrael ve! índucerét 
ad tranrgredíendu.í.ad oelínqtiédú ín alíqtioieo q? pp peccata 
íflop ppfeoíftraberef abtllísquetenebafi'rml? peccaret,q6 
P5 q: ftipza oícít*' q? oetrabebant boíes a facrífícto oeíj.p gra^ 
aamína q ínferebant eís ín facríficíis-.racíebanr q> bérét ecofa 
oía facríficía íta cp mefc veííent facríficareifed alíqní teneb an^ 
facrífícare ficíhmultís purífícatíoníb9eo^ rpeccatís z kñi' 
aítatíbtt5 vt p5 ec oiTctirfu leuitícíi-r tune lí nó facrílícarent oe-' 
línqncrcnt ín lege;g íflí índacerentíí'raelüas ad peccandú^dé 
P5q&tuad alíud crimen q6 ípli facíebant.f:qff coíbant cu mu^ 
líeríbns que emibabant ín oflío tabemaculíiqm per U oíflra^ 
bebant illas ab O2atío^íbí, t vt nullo mó velíent veniré ín Tan 
ctnaríú-.'z rñ alíqñ cogebanf mulíeres veníre ín ranctuaríu vt 
I ad puríficatíones fuas poli partó Xcuí.c. 1 z a ín fimilíb0 g ín^ 
^ ducerent ífrael ad peccandumreflent anrc5 «pfi reí oíum pecca^  
to? que raceret ppís pp eos.Tlam fi ppfe pp negligencia platí 
peccaaerittcnef pIatiisoepeccatotplíu8pprí;qi!ltomagí) qn 
ípfe píatus índucit pplm ad peccandú: íte aúterat oe filijs belí 
qm ípfi erant paílojes ppri:cu finees qm erat Vttus er eís fusv 
í geref fumo facerdotío loco prís.-q? m perá pplí' eje neglígentía 
I paflojís petaní'abeo ps qz ¿6?e.c. 5 .et.5 5.vbí 02 q? oe9requíret 
1 íanguígé peccatojí oe maiiu palíoais (1 nó anúcíauerit eís hítate 
CF pte oetrerat ígifadbuc magís culpabiks ñlíj bdí az ñ folunó 
annucíabár pplo id qó bonuerat:fedét íducebát ppím ad pec^  
candu.(Si peccanerít vír ín víru placan'ei pót oeu6.)t)íc ídu 
at belí quomó filíj fui peccabant tiímis qz peca tú eo^ erat 01 
recte 5 oeuit oícít q> lí peccanerít vír o víru placan' poterit ó9 
íllí:*: tn fi peccanerít 5 oeu non fie cito placabíf :qz non efl: qui 
ozet p:o eo:fic aut erat oe filijs belí qm ipíi peccabant oírecte 
5 Oeuiídeojieccatu eo» eratnímis Diíftcíle ad remittendu. 
iE"3ínbocaut7innuítq?'aIiq peccata funt oírecte 5 pzon'mum z 
nó vñr clíe 3 oeu: ideo faciTr remíttunf.Süa atít funt oírecte 
5 oeu:^ illa non remirtunf veí faltej oíff!culter.0ed ín 1? fatís 
víoubíufiillaacdpíanf fimprrrqm nemop5tpeccareinp:o^ 
> jcimu quín pecet ín oeu qjq; pót peccare ín oeu no peccando ín 
> pwjcímñu'deo nó flabít cóparatío:p5 boc q: qñcúqj alíqs pec^  
cat ín ¿Jdmu agit íníuíle 5 íllu: fed cjcuCfc íníullus eílin oeum 
(Kccat: qm oeus índídit ratíoni nf eq? oía íufle agamusXum 
8 egerímus íníuíle agímus o oíctamen a oe o inductut ideo pee 
^ camusrqiñ qui agito ofeíam peccateu agat 5 fidcm.í.5 id q6 
[ credít ad roma.c. 14.t fie tenédü cllraccipít til bíc belí ce alíqó 
1 peccatú 5 ocu.úq: oírecte efl 5 oeú t alíqé elfe 5 p:orímu.í.q: 
oírecte cttío pximúict ñ per accídés ve! fecudarío fit 5 oeu. 
(E'Pzo quo ofideranduj q? omne peccatu ed 5 oeu: fed quedaj 
funt oupSr 5 íllúialia aut vnico mó p5 ecemplú buíus in legíbuj 
bu3íiís:fi.n»aííqs legiftatoz iuííer ít no efie occídendu vel fura^ 
dum fub talí pena:li qs occiderít alíqué oe pplo qui nó ptíneat 
^ adillúlegílXatozé ve! furatus fueritbonaalícuiusvirí nóptiV 
| nentís ad íllúbiflenó peccat oírecte ín legíílate?é:q: oánum ex 
I ífla offenfa nó fuít fibi iliatu fed íllí quioccifus efl z cognatís 
^ illicuibona furto ab!atafunt:ellt!íiflud oelíctu 5 legínato:e5 
l ín^tü fperníf leí eí9 que caucbat furtíi t bomieidíu fierí ipo^ 
nens pena.¡S5í tñ aligs furatus fuerít oe bonís ípíius legíflato 
rís vel o ccíderit alíqué ptinenté ad legíflatojc vt cognatu veí 
ramflíaré eíusioelictú íflud ouplr ptínet ad legíllatozé.lMímo 
w ad eú t3nq§ ad puuatá pfoná ínq^tútota írtiuria z oánu qó fe" 
1 quíf ípfi ínferf.©c6o peccaf 5 ípíum fnqjtií efl legíflato:.f.q2 
I 5tém'f UF eúis ^ pbibms furarí z occíderc.(C>*onío2míf autó 
efl c0tu ad oeutq: ínterdu peccatu eí l5 ípfum cnplh^ntcrdu; 
Vero vnico mó:oeu8.n.polmt leges círca oes opationes z qp 
dam oedít feríptas fie per mof fen z ^ pítes: z nouilTime p Fp5 
z aplbs^lías aut ínfi?:tt cozdíbus nfís que vocanf leges natu 
re:oe qbus apis ad roma.c.2.nulla aut opatío bumanaell que 
fub altera iflarum ouarú legu nó cópzebehdaí':ídeonece efl q? 
qñcuc^ alíqs errat ín opatíone quecuc^  illa fit pecet o alíqul le 
gem:í qz oeus legiflatoj efl oíum bammece efl vt ín quocu^ 
oelictoaliquafí*erref o oeutfed íflaoelícta funt ínterdu totalr 
oOeuXqn non folu peccaf 5 eum v t 5 legíflatozéifed ét oflen^ 
fa vel iníuría ex opatíone ad folum oeu ptínet vel ad ipfuj oí 
reaíus $ ad oés alíos.ín oíb0aut alú's modís peceádí efl pctiii 
5 óu vt o legí!lat02é:e]céplu vt lí qs cognouít vxozé alteríuS vel 
cótra eu falft teílíficatustqin tuc ofTenfio vel iniuría oíreac d i 
cótra íilu ctiíus vxoz cognita efl t contra quej ell teflimoníum 
iWum.oeo aut efl bíc ínflíaa alíq iniuría vel oanunifi íní|tú 
coténif kx eíus qua vstuít falfum tellímoniij -zadulteríu-fi tñ 
gs coíat oeos alíenos vel fumatnomen oríí in vanú oelínquit 
ouplr otra oeu/fMio oelínquit otra eu tanqua otra p2iuatam 
pfonátqz tota iniuría vel offenfio que fequíf ex íHoacíu^puc 
nít oeotípfe náqj folus colendus ell:lí g alíqs alítis colaf pter 
ípfum irrogaf eí offenfio q2 adímíf ci bono: tplí folí oebítus: 
efl ét eí oífetifio tanq? legíllatozi cu ípfe vetuerít coli oeos alie 
nos z fumí nomen oñí ín vanum:z tic talia ólicta onr eé p:0" 
p2ie 3 oeu cum tota olTeufio ex opc fit cótra oeu: t q t^u ad íflus 
modu oíílínguebat bel» queda peccata elfe vníus vírí cótra al 
teruXcp iniuría vel oánum qó fequíf ec opc oírecte ell cótra 
víru I5 íbí alíquatr oelínquaf contra oeu folum ínquátú ell le^ 
gíflat02:oe bis aút oícít q> faciliter oímittunf :funí aut alia pee 
catacontraoeu.f.qñ tota ofTenfio ec opere oñsefl cótra ípfuj, 
oeú.f.tanqp cótra pziuatápfonamttanqp contra legiflat02c:t 
oe íflís oícít belí q? oifTiculter remíttunf vel q> nullus efl quí 
ín talíbus poflTit p2o nobís 02are. (TiCírca illa oarí pót re^ 
gula.f.q> oía peccata que funr contra tría pma pcepta que funt 
in pma tabula oñr oírecte contra oeuXtanq* pííuatá pfona$ z 
tan$ contra legíflatatéi-zoía peccata contra fepte^  pcepta fe^  
cúde tabule funt oírecte contra p20íímíí z funt folu corra oeu 
vt contra !egífl3t02é:p5 boc índucendo.Tlam in oibus pceptís 
pmístota ínínría vel offenfio oelinquétis efl cótra oeu vtcó" 
tra p2újatam pfoná.ín oibus aut pceptis fcóe tsbule efl ofkn' 
fio contra j jnmúvt contra p2iuatampfonlvíp5 perfingular 
ad oía aút giíale efl q? offenfio ín íllís ptíneat ad oeu$ tan^ ad 
Iegíflat02é:fc6a regula fitg? moibu5p2ecepíí8cerímoníalíbU9 
offenfio oírecte ptínet ad oeú vt adp2maram perfona5 z vt ad 
!egíflat02em.ín oibus aút pceptis íudícialíbus ofTenfio ptínet 
ad ^rímú vt ad p2iuatam pfonaj-.'r ad oeu períínet folu vt ad 
Iegíflat02em:q6 P3 qz pcepta cerimoníalía funt oetermínatíO" 
nes queda oiuiní cultust funttanqj erpofitiones queda; vel 
addítiones facte ad pcepta p2íme tabule que funt oe cultu oeú 
ín talíbus aút fi bene fiant bono: oco fcli.puenít falte5 oírecte 
z pncipatrifi aút male ípfi fit offenfa: fed oía pcepta cerímonía' 
lia funt bmóí cum per nullu eo^ oírigaf bomo in cóparatíonc 
ad boíem fed ín coparatíone ad oeímdeoerroz in íflís ptine" 
bit ad oeú.íudícíalía át pcepta bnt fe ecótrario q: ípa lunttáqj 
queda eepeditíonespeepto?: fcée tabule:fieutergoílla oírecte 
ptínent ad p20)cimú íta z ípfa pcepta íudícíalía:maí:íme aut pj 
boc qm pcepta iudícialia funt fozal ía.í.ptínentía ad caulas ftv 
rales íudícandas: fed cá fo2alis femp ell alíqd qó veníí' ínter 
boiem z pximú fuu:ergo bona babttudo vel mala círca illa p--
cepta pertínet oírecte ad p2opmú z nó ad oeum.llunc au tej 
illa applícanf ad p2opofitíí. (£:3n peccato filios belí cu oí^ 
ceret eís pater q? quí peccat ín boiem bj quí ozet pió eo:fed nó 
quí peccat ín oeu.ín quo ínuebat q? peccatum filío^ fuoíú erat 
oírecte contra oeu.f.tanq§ contra pfonam pzíuata z tan^ có^ 
tra legiflatozé qó p3 q2 ípfi oelínquerant ín ouobus pzíncípatr 
f,ín facerdotío fuo círca boílias pacificas z oozmíendo cu mu 
lieribusad olliu tabernaculhiflud aut fcóm erat oírecrecoiv 
tra pzorimú: folum aúterat contra oeum vt contra legíflflto2é: 
fed piimu erat totalíter contra oeum.f.q2 oelínquebant in fá" 
cerdotiomam míníflratíones facerdoralcs funt cerímoníales: 
fed quícúc^ peccat contra p2ecqHa cerimoníalía peccat contra 
oeum vt tanq? contra p2íuatá perfonam z tan^ contra legífla 
to?em:ídeo peccatú íflud 02 oírectíus elfe otra oeum:1: fic^cp 
vtrúqj peccatú ftlíozu; belí efíet grauetn belí folum tetígítoe 
peccato ín facerdotío:': ínfra qn oeus pzcdixít mala futura pp 
peccatú ÍÍÍKKU bclñfolum fuít tactú oe peccatís círca víctinjas: 
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* íílnd cílpeccare ín facerdotío. ícít aut beli cp ñ bomo 
peccanerít ín víruj oeaspoteíplacarí.í.facílíterplacabífi-rl? 
pp ouo»*f>:ímo cjuía offenfa illa no eft facía oírecte 5 ocuj fed 
contra pximwi folent bofes acrius puniré pío íníurüs illatis 
fibí ^ íllatís alterís.©ecundo qz íniurie facte oírecte oeo vnr 
c(íe maíozes falté er bac parte. 5níaríe aut facte ^ picimo míno> 
res funtrfed oeus ín maiozibus magis punit.oóm aút cp íftud 
non eft vniuerfalrverfimam^ceterís paribusoffenfiofa'-
cta oeo fit mai02 qptu ad oelíctu offenfione facra.prioitn^tuj 
ad oém modu no eft veru:multotíens.n.peccata faaa o pxioe 
oírecte funt maio:a peccatis oírecte factís o oenj fie maius eft 
qp alígs occidat boíem cp ínfríngat oíé rabbatii-z maius eft 
oícere falfum íeftímoníu5 vel adulteríu faceré $ erare in aliq 
cerímonía pama cultus oíuínúec obiecto tn.f!círca Q? funt pee 
cata onr maioja ea que funt círca oefi: fed f m verítaté non eft 
femp fie. CDS>$ oícet alícjs g> ét reafr funt maioaa petá ea cj 
funt 5oefi:ét fi fint ín gbufdam paruis cerímonús ^  illa q funt 
5 ^ primutq: qncuc^ recte oíftribuunf penejops gp ím magnitn 
diñé eqlítaté vel ínequalítaté peccato^ fit magnitudo t eqlíía S 
vel ineqlítaspena^-zficarguédo ecófrario.f.qncucgvidenV 
mus aliqs penas ouo? peccato? eé íneqles iudicemus peccata 
eé íneqlía: fed ín veterí tefto pjo peto oírecte 5 oeñ ét in puis 
cerimoníis inflígebanf maiozes pene qs p:o peto 5 ^rímos:ét 
fi íllud magnñ eétu'ó vz maío:a eé petá o oeñ quecfiqj illa fint 
q§ que funt o pximú: pjboc qm peccatií ouo? filio? ^ aron.f. 
nadab T abíu folíí erat in 15 q? oelínquerní in quadá cerímonía 
oiuíní cultus.fqz obtulerut ígné qué non oébant offerre:'? tñ 
oure mo^tui funtXeuí.c. ic.fic quoc^ ífti filíl belipuarícati fut 
in facerdotío i pg boc mo:tuí funt ambo vna oíe ín bello t pr 
eo? paru pofixeinde pauco ípe poft 15 regnáte faule c:cifi te 
oes facerdotes oe oomo belí.f.virí.8 f. índutí veftib0 facer" 
dotalibus pter multos alios oe gne illo quí no erant fie índutí. 
^uafit aut vnícus oe ftirpe illa<f.3bíatbar:oe I5.j.22.c.f; adbuc 
ifte abiatbar poftea puatus eft fummo facerdotío:^ nullus ma 
fit oe oomo eíus ín fumo facerdotío fed femp fucrut viten'9 fa 
cerdotesoeoomofadocb vt p5j.?.líb.c.2.r.eiecit§falomcn 
abiatbarvt nóeétlacerdosoni vt ímpleref fermo quélccu/ 
tus eft fug oomú beli in fyloicp aut eííent aliq magna peccata 
S^ímosp^ogbusnóoarenf tante punitíone6p5:q: bauid 
peccauítgrauíf ín sdulterto:-: ourius sdbucq: fec eccidi viró 
eíus vzíá etbefi vtpjj.?.líb.c. 11 .«z tn pzo 15no fuit ífiieta ma--
gnspena oauid in cóparatíone fupzadicta? pena? qm (o\ü ad 
tps pfecurus fuit efi filius fuus abfolon:-: ocubuít ai ocubinis 
pf ís fui aftáte totoppíb:oe B.j'.i.lib.c. 12.et. 17.fUia at fui alia 
ejcépla oe penis peccatd? o-ocüto ípnmu.(C'ftndédü eft no 
eftnegandum3Í02e8ínfiicfas fuífiepunitiones ín veterí tefto 
pw peccatis q funt 3 oeú q | pzo peccatis q fut o aliquos víros: 
ec 15 tñ no funt femp aut giialíf maio:s peccata q fiunt o oeu ^ 
que 5 <primíj.ínflígebanf tn fie ifte pene qtn oeus quí fuit au^ 
cío; vefís tefti voluít gp íllud obferuaref ín magno bonoae p20 
tpe fuo:ofiftebat aut vet9teftm pcípue ín cerímonijs q oeo ípé^ 
debanf qm per pcepta mo2ali3 no oífferebat ab alijs gétib^cu 
cés gentes eént oblígate adbecg iudícialia aut^^sliquslr 
oifferent nó tn tantfifie per cerímoníalia:q2 aliq gentes bébat 
aliqs oe legibus iudícÍ3líb9beb2eo? fed nó oe ccrimoníalib9: 
ét q2 per cerímoníales leges oirigebant ín oeu quí erat aucto? 
illíus vetisteftúper indicíales aut leges ín^pjcimosn'ó voluít 
oeus vt cerímonialia in veti tefto fub magna oilígctíaobf ua-
renf ne coténeref tota ípfa lee Í ftatus: q2 íudeí erant índo^ 
ñutí íugo legís opo2tuií vt p pénale íímo2é ad 15 índucerent :f5 
ífta erant pcepta pncípalía ín veterí teftó in gb9 magís ofifte^ 
bat ftat9ílle:g opoztuít p20 bíi> poní mates penas. (£M\it 
aut rnderí pót negado illa regula.f.97 qncuc^ 3líq ouo pecca^  
t3funteqíi303p20eísoarí eqlespeneríqncuq^funt ínequa^ 
lía oebét oarí pene inequales 1 ecótrarío.f.q> eje penis ineqlí/ 
bus vel cqu3lib905 oari eqlitas vel ineqlitss in pecc3tÍ6:oém 
n.gp ífta regula eft vtaíis qjríí ad índices quí funt boíe5:fi.n.re^ 
5-iudícen£ ^ ft&Wn oeo aút non femp tj 15 fit tu" 
míiim9:^ tn qjtu ad ftatu futuri kcnli.ígp fi ín íferno alíg ouo 
Sunt quí equalr pecesuerunt op$ co? penas efle equales: z ecó^ 
t ra r ío^Sia l íquí ouo funt ín inferno quo2iJ pene funt ineq^ 
les nece eft vt arguamus eo? peccata eé ínequalía ecótrarío. 
j n feculo aüt ífto nó eft vniuerfal'r veru:q2 ínterdií p20 pecca^  
lis equalibus oantpene equalesrí interdú p20 ineqlibus oanf 
equales vel P20 cqlibus odnf inequalesXaufabuíus eft q2 cñ 
weus pimit bíc alíque I5 non oet eí quantfi meretur p20 federe 
luo:manet adbuc eí íocus penalís 3d boc foluendfi.f.gebéna:^ 
fi íbínó foluerít falté ín purgat02Ío loluetu'deo íterdñ oeus oa 
bit alicuí bíc p20 peccato luo tota peni qua meref vel quafi to 
C tam:3lterí aüt osbít modfcú oe íll3 relínqués ceta futuro tpi: 
z ideo ín iftis pene fint nimis íneqles:tit peccata potuerutec { 
equ3lía.5n gebéna aut nó eft íftud q2 poft penalítaté illíus lo" v 
cí nó reftat a!i3 pen3lít36:ídeo cñ oeus iuftus fit op5 cp íbi oet 
cuílibett3ntu c&tü meret^ g quí equalr peccaueruntequalé ba^ 
bebunt ibipens?t quo? pene íbiínequ3les funtmece eft fuifie ^ 
íneqimlia peccata. (¿¿enfiderandu aüt círca 15 q2 ($^c^1, C t o ^ O 
ín boc feculo equalr peceátibus nó oet femp pena? equalítatej ^ 
nec ecótrsríomemíni tn oat fup23 id qó meref:fed ifh íneqlí^ *tivm, oe9 
t3s pena? pter ínequalítaté peccato^ueniteje boc:q2 ínterdñ punít.8. id 
oeus infligit míno2es penas bominí mereaf:ídeo vt cóíter q5 meref 
fie accídít: relinquít aut alíqd pofte3 inflígendun'fte modus nó imo [cm^ 
repugn3t oiuine íuftitíe nec alíqualr ea; oíminuít.Tla ^q^ nó cítru t ve 
oetfimul3licuíoi3 quep20pecc3tó meref cú poftea ífiieturus niunerat 
fit accedítadequ3lítatéíuftíríe:q2tn3lícuí oeus infiígeretma yítra. 
io2cspen3sq^mereb3fnullomóeft reducibüead iuftítíamqz 
iuftítia íemp equalítaté epígít íuxta arífto. ? .etbíco.in íudicib9 
aüt quí funt bofes tenet ífta regula.f.qjp2o equalitatcveíín'» 
equalitate belíct02ñ tríbuunt eqlítaté vel Ínequalítaté penalí" 
íam c ecótrario:fi aliq pena abeísiufte irregef nece eft q^qif 
fueríntcqu3les pene srguáf fuiíTeoelícta eqlía vel ecótrario. 
cá buiuseft q2 ífti nó pnt referuare pena p20 alio tg2 ín alíquo 
oelícío cú femel boíem punierínt:02us 3ute5l5bíc nonínferat 
oém peni p2opeccato:b5tn locum ínfiígendí poftea ín futuruj 
vel oat bominí fpaciu vt id q6 tune relinquít ípfe poftea ín fe 
F gratis fufdpíatpnfam agens: 1 fie poterat eífe gp peccata qfe^ 
\ cít oauíd.f.bomícídíu 1 adulteriu eífent maío23 93 peccata na^  
! dab í abíu^fí non fuít pena equalís.f.q2fuítmaio2 in nsdab t 
abín ^  ín bauid:? boc q2 tanta foíte puniti funt nadsb t abíu 
I ^ t ñ meruerunf.oauíd aut folum pzo p3rfe:reliquu5 aut ad alia 
l tga tranfiatum eft vel faltem relíctñ eft vt ípfe poftea in fe gra' 
f tís puníret qó cen5 nó puníerat. (Cóíter adbuc rnderí pót £ > 5 • ^  i 
adíí!a5reguláq?nonteneatveru:q2q§q§oeus p203liquopeCí' 5 ^ 
cato oet tota penam boibus víuentíbus tn non oat fimul: fed xitíio* 
interdú oat partículam relinquens cetera p20 alus fpibus:q6 
P3.tlam ficut oeus nó ímcdiatepunít peccatabois in ípfo:fed # 
\ interdú referuat vfcp ad teríía t quartá gffotionem Z c o ^ . t 
¿eutec. ? .íta ín eodé bofe íterdü pena quá P20 vno l^lere me 
retur nó infert oeus ¡medíate federpectat co2recíic té: t f i nó 
co2rígaf infligit in alio tpe p20 illo peccato z pzo reliquís-.ita ét 
interdú oeus alicuí peccanti ínfiigíteú peccat parré pene tan^ 
admonitiortc recedendi a pecc3to:poftea aut cóplet relíquum. 
(n^líterét boc acciderepótqm^ql ouo equaliípeccauerít 
non fint peneeo2Ú equ3les I3 quelibet e3? ímedi3íe totdXx ínflí 
g3tur:t boc q2 foite 3liqui6 eo? ooluit p:o peccato fuo:? cj: l> mv^ 
meref íam nwgna p3rtem pene fibi3dími:alíus aút nó ooluit t^ C5fert 
ideo níbiladimef-.-z fie qjqs ífti P2Í02Í infíigaf tota pena $ me 
ref non erít tanta quanta penaalterius eqiml'r peccantis:-:fie 
peccata equalia fint penenó vnr equales.ín iudicíbus aüt 
non eft fie q2 nó pnt ipfi parté pene alícuíus oare ipfi oelínqué 
tixz relíquu3 referuare vfc^ ín tertíá vel quartá gn3tioné ficut 
Deu6.¿ti3m fi alíquís centeraf oe peccato fuo nó políunt íudí 
ees aligd 3dimere oe pena: vnde lejc equalr punit reos otrítoe 
t noncontrítos.C^í p2edíctís igif z multís fimílibus appa> 
ret qualr oeus non oet femp ín ífto feculo equalítaíé penarum 
p20 equaliíate oelícro?:í oííter nonpoterít cognofeí ex penis 
quas oeus oat alicuí quis magis peccauít vel gs minusXo^ 
gnofeif tñ ín penis illatis a iudicíbus:^ ficnÓ tenet argmíftud 
f.maiwes pene intligebanf inlege veterí p20 peccatis q erant 
contra oeú# P20 pecc3tís que ersnt contra ^íimu-ergomaio 
ra erant peccata cótra oeu:-: tñ qptum ad intentioné beli facer 
dotís níbil oílTert que eííent maio2a vel mino2a:q2 ípfe folum 
volebst índucere irremifibilitaté peccatí contra oeuj ín pñtí.f* 
gp fi alíquís 5 oeum pecc3ret in cerímoni)s:,2 fi íllud pecc3tum 
nó eííet valde magnu oeus non remitteretpena5 illíus ín pntí 
ét fi o2aref :cú tú alígs peccabat 5 p20]dmu5 fuú oeus nó ínfii'-
gebat ímedíate pena nifi raro: z fi aligs 02areí p2oremííííone 
illíus ejeaudíref :fic p3 in Saule z in bauidmam faul fuít ínobe 
diensoeoínoeftructioneamalecbítarú.f.q2 referusuit víuen 
tem regéipfo^I.H.c.bauid aút peccauít 5 V2Í3m etbeu5.j.5» 
líb.c. 1 i.ídeoqjqj ozauerit íamuel p20 faule z Uncerit nimis ne 
auferrefregnu ab illo:oeus tn nó epaudiuítúmo íumt famueli 
ne amplíus fug 15 023ret.í. 16.c.Dauíd3uíé 02auit pzo peccato 
•p>2ímiis 'Aegum % ílbulenfis o u j 
Mhnknñeínp 5tibn 
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^ppbetíjás 
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tura erant. 
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fuo vt oímúteretur t oeus tráftulít ab eo mo:te3.j*2.l!tj. i i,c. 
boc aut úiíTícíebatad íntentíonébelí facerdotísoícentísQíCtj 
íihj fui peccarent 5 oeú.r.oe!ínquendo ín cerímoníjs faccrdo^ 
tii q5 erat oírectea oeútuullus poífetpweís fuífícíenter ozarc 
vt remítteref peni eo^ z jed oeus puníret eos ímedíate:fT autem 
fuíflet pean oírecte 5Í»rímu fuíífet oeus placabílís per o^atío^ 
nem.fSí aút peccauerít ín oeuj.Hoírecte vel ín eum folu qó efl 
qn petm efl o oeum vt 5 llngulare; perfonam tan$ 5 legífla^ 
to?em vt.6.oeclaratú efl.fQuís ojabít p:o eoj.q.o.nullu6 pote 
rít ozare fuíf ícíenter:qm ét fi ozauerít oeus nó remíttet.(5t nó 
audíerut vocé prís fuíj.únÓ obedíerut eí admonétí nec oefue^  
runtpctá lúa facíentes femp vt p2íus.(0? oeu5 voluít occídere 
eo8).í.fi íílí filí) belí obedíuíífent fermoníbus pf ís ouerfi fuíP 
fént ab íníqtatíbus fuís puou'b0:-: tune oeus nó occíderet eos 
nec ínfh'ríflet pena pjo petís ípfo^: fed oeus voluít occídc eos 
q: peccauerútríó noluít cp obedírent verbís pf ísaíle fenlus v i 
nímís ourusXq» oeus oefideret alíqué occídere ? pp boc eum 
a petís nó líberet vel magís peccare facíatilf a tn boc Vi ñgnu 
lícaretíntellígendú boc mítíus.Cq? íflí merebanf mo:te5 qj ní^ 
mis peccauerant:ét merebanf non apponí fibí gfaj oeí íta nec 
oeus appoftn't oandoeíscozoodle ad obedíendu falutaríbus 
monítís prís: t q: ej: boc ípfi magís mozté ^ meruerút:*: oeus 
íllís ínflilcít 02 q? voluít occídere eos t ob boc non atidíerunt: 
{i3ultí.n.ftmíle8modí loquédí funt ín lacra feríptura nímís ou 
rí:fic pj 'J^we.c.i i.noní.n.fníe fuerat vt ídurarenf cozda eos 
•zpugnarento ífrael atc^ caderennfedoésítlí modí reducédí 
funtadrenfummfrío2évtíbíoecl3ratu5efl.f*0uer autíamuel 
jífíicíebat atqj crercebat.)$uít.n.carus filio? belí i totítts oo^ 
mus eíus ojccafío magníficatíonís famuelísno fimul ponuntur 
ííla ouo.oí aút gp Samuel .pficíebat.r.veníés quotídíe oe bo 
no ín melíus t crefcebat J.pueníens ad magna ercellentía: toy 
tum aút boc oe bonoje nó oe etate íntellígíf .(€t placebaítl 
oeo q5bommíbus)Xopera Samueíís erant recta: ideo omní--
bus erat placens.Tlam oeus acceptabat eum quía non oeuía^ 
bat a cerímonús íllíus ficut filí; belúpopulus ét oílígebat illum 
q: non grauabat alíqué nec faciebat abomínationé ín cerimo^ 
tiíj's oeí ficut filí) beltMlon bébaí ígit famuel alíqd pp qó apó 
qué^ odio oígnus eéf:t íflud efl oonú quoddam oeí.r.vt ípfi 
quí oeum oíligunt ét ab oibus oíligant .(Ocnít aut vír oeí ad 
belú)lDícponíf ocnunciatío p20pbeííca oe malís que ventura 
erant ft^ belí i oomú fua.CCSt pjímo ponítur oenuncíatio. 
CTScóooenunciationísípkíío.|.4.c.pma ínouas.q:pmo fit 
oenujicíatíop boíem belí non cognítú.fcóo per boíem eí fub'' 
ditú.fpcr famuelé fequentúcof bíc pu'mooe viro oeí veníé 
te ad belí vtnimcíaret eí mala oomus íue:qó eratoum adbnc 
eífet Samuel paruulus Valde:nec eétoueníens euní bére rpú5 
^ppbetícú'.poflea aútpueniente ¡Samuelead etaté oíferetíonís 
^ ^ adbuc puer eét fuít ítem per cú rcuelatus ille 
(¿QuiS fucit ífle vír óí q véit ad belí t an fuerít finees vl'beííaj. 
101 M ^ f f i t i » 0 6 ^ 0 v,rooei9s fuerít.íCCluídá bebící 
¿ ¿ Z l l v i l í l i r oícuntg? fuít finees filius eleasari.motíuu? 
bo^  efl q: íllc erat vír oeí cu jelo eíus cómotus occiderít p^ín^ 
cípé tribus ff meon t madianitidé coeuntes fimul:0eus antes 
reddit íbídé teílimoniú cp finees placauerít eú:': ob l> fecit cu; 
eo pactú oe facerdotío fempíterno.tlu.c. i s .(CSed iílud nó 
ílatcp finees nó erat tune víuen8:qó p; qz ípfe erat fummus fa 
cerdos fuccedens pri fuo eleasaro i oeinde oéspoílerrei9 fue 
runt facerdotes.Si aút ípfe viuens efíet gereret fummú facera 
dotíú:fed manífeílu efl q? nunc nó erat facerdos magnus ípfe 
fed belí "rmulti facerdotes maguí interciderent ínter eu tbelí: 
ergonó viuebat tnne vt alíqd nunciaret bzlújtcm non potuít 
tanto tpe víuere finees filius elea3ari:na f m iíofepbum líb. 
antiqtatú opoztebat q? eét finees pluríu quingentO|2 anno^ 
qnífla facta funtmá ípfeponítab íngreííu ífraeíitarúin térra 
cbanaá fub 'Jofue vfc^quo arca capta efl qó fuít tpe belí fuiíTe 
annosquadríngétos^ó.ín ingrelfu tú ín térra cbanaá eét & 
nees pluríu C£.24.anno|2 cú ípfe occiderít pncipem tribus fp 
meon coeunté cu madianitidé Tlume. i <; .c.ét ípfe fuít pnceps 
ín bello 5 madían.llume.c; r ^  íflud fuítpauloante qj ingre^ 
derení ifraelíte ín térra cbanaá nó per oimídíú annú ante cus 
fuerít in fine anni.44.ab ecitu oe cgfpto.-q? ífla opa erant co: 
dís virílis nece erat vt ípfe cum bec faciebat eét vír pfectus.f. 
1 pannos aut amplíuS íta vt efTicíanf gngétí annútanto tn tpe 
nemo viúeret poli oíluuíu.^llíus aút modus índucendí boc ell 
per números pofitos in facra fcriptura:ípfa.n.paucío2e5 anno> 
pom't ^o^pbusrcollígenf tn faltes plures anní.3 jo^vúc 
f!nee6íqóapparetínduCédopertpaoíumíudícú.C^ípro.n. 
finees oóm q? ípfe efifet* 5 o.annozú aut amplias qn ígreiíus e?t 
ín térra cbanaá vt psec oíctis.oeínde accípían^4o.anní qbuí 
o í rejeí fíe pptm ^ ofue: funt. zcaccipiartf poli boc.40. anuí 
gbus íudícauitotbonielífraelé íudí.c.5.'2runt.i lo.accípianí 
ét.8o.anníáb9p2efuítaiotbiude]c ífrael íudíce. s-t funt. 190. 
oeinde accipianf.40.anni fub índice anatb:-: fub oelbo:a íudí. 
cí.-r funt.i^o.oeinde accipianf.40.anni fubgedeóe iudíce 1 
erunti ro.óínde tres anni fub abimelecb rege íudí.C9 .et.i 5. 
anuí fub tbola íudíce.e.c.erut^.i^oeínde accipíanf.iz.a!V 
ni fub íaír iudíce ífrí índúcio. •zfiunt.j iS.annúpojlea fcóm 
quofda? accipianf anuí. 1 S.qbus affíícti funt ifrlíre a pbilíHín 
1 amonítís aníeqg líberaret eos 'jíeptbe: z erut. 5; á.oe qb0 iw 
di.c. 1 o.accípíanf poli boc fec anni qbus íudícauít ícptbe gala 
dítes:erunt¿.54t.poíl accípíant aaniléptem qbus íudícauít 
abeían iudi.c. 1 i.z erunt.,,49.oeínde accipíanf anni. io.qbu5 
iudicaifít cbíalon íudí. 1 z .cerunrep. 3 Í g-poft boc accípíantur 
anni octoqbusíudícauít abdoneruntcp anní.5<5 7» íudí.c. 12. 
pofl U f m quofdá accípíanf anni. 4o.qbus fuemt ifraelíte fub 
ptáre z affiietíone pbilíHíno^-.oeqbus íudí.c.! z.^erunt anni. 
407.oeinde accípíanf anní.io.qbus íudícauít fanfon íudí.c, 
16>z erunt anní.417»poíl accipíanf anní;4o.qbuS íudícauít 
íf raelé belí vt prfxA.z erunt anni.45 7.*: 1? qíi reddit ad nu^ 
meru q pzins ponebaf ^ofepbú.C^ed oubíú efl folus í? 
oe. 1 S.annís oe qbus íudúc. IO.-Z oe,4o.oe qbus íudú:. 1 z.m 
cóputení' íHí fub tpe índícú vel nó:fi aút cÓputenf íta q> nó oif 
ferant ab anuís índícú quí íbí enarranfoefident oe fupza pofi 
ta enumeratíone. ? 8 .anni:': manebunt anní.46o.fi aut nó có^ 
putentmanebut íllí quos aú enumerauímus: tficqualítercucj 
cnumeremus erút plures q5.400.ani vite finees fi ípfe fupuícíf 
fet vfc^ ad tps belí facerdotís qn ífla oícta funt íllí círca mo2'' 
tem fiiá:fed ¿nullus ocedet vt tato tpe víuere patueritergo nó 
fuít finees facerdos vír oeí oe quo bíc O2.(L aút oícunt oe 
íudeís q> ífle vír oeí fuít belías:fundamentú co^ efl q2 ípfe vo 
catur bomo oeí.j.4.líb.c.i.vbí quínquagenaru regís ocbosíe 
vocabant eu boíem oeí-.-z bíc 02 q^  venít vír oeí ad búLCC&s 
0Ó5 éq>nó potflare-.qzoebelía folú legíf fub rege ífrael q 02 
aí±>ab:t fub íozam regeíud3:tpe.n.b02Ú raptus eíl ípfe incelú 
ztpe bozúpdícauitvtcollígíf.j.in fineftijlíbjízpncípio qrtí 
vfqs ad.c.5.fi tn beíías viueret tpe belí facerdotís valde muP 
to^ anuo? eét qm raptus ell ín celú ad quátá etaté nemo pote 
rat íllís t¿íb0pueníre nec ín íeculís pcedenííb0po(t oíluuíú:q6 
p5 qí fi beíías boc pdi^í (fet eét ad minus anno2u.2 o.vel quaf! 
qñ ííla D!cereí:'zq2 nó ímedíatecópleía funt cúpoflea íter'uea 
pdírerít farnuel foztetranfircnt anní.j o.aut ampiáis a tépoze 
1^10 pdixít ífra vír oeí vfqs ad ofúmationes copz mozte belí: 
íta vttunc eét ífle beíías ad minus. 5 canno^:accípíant poflea 
anni.40 .quí cóputanf fub famueleírubfauleaccipíendo tps 
vtrínfqs fine illud ín quo fimul ambo oominabáf :fiue illud ín 
quo famuel fine faule: z faul fine famuele pfuemt z erunt anuí 
7o.oeínde accipíanf anni.40.qbus regnauit Daníd.)'.;. líb.c. 
z.z erúí.i ío.pofl \y accipíanf .4o.anní regni0aíomoní5.j.5. 
líb.c. 1 ¿¡k erunt. 1 ^ o.pollea accipíanf. 17.anní qbus regnauit 
roboá filí0 Salomonís.z .palípo.c. 11 .et. 1 z .z erút anuí, J 6 7. 
oeíde accipíanf anni tres qb^regnauít abías.2 .palípo.c. 15 
ef t áni. 17o.poflea accipiáfání.41 . f gní afa.z.palí. s 6x.z erút 
anní.iii.poflea accipíanf anni. i?.regni3íofapbat.2.paraIí/ 
po. 17X.z funt áni.i 5 á.poflea accipíanf anni octo regís Í02á 
1.paralípo.c.2i.t funt anuí.i44.tpe aút buíus ^ 0233 raptus 
eíl in celú belfas vt oíctú eíl:fi ígíf fuiííet beíías vír oeiquí pdí 
Xít ífla belí facerdotíeííet pluriú$.24o.anno?qn raptus efl: 
fed nullus boíum ad tanta tune accedebatetaté nec ad medien 
taté íílíus:erat tn adbuc belías vír fbztís paulo tpe anteq§ ra^ 
peretur q2ípre íugulauíí.4oo.(ppí5asbaal.ji.3.l£b.c.i8.ídeo 
non erat magne etatís: z fie non potuít eífe belías ífle vír oeí. 
(H^óni igitur gp ífle vír oeí fuerít alíquís ^ ppba ín facra fcn> 
ptura incognitusxo q? pauca ^ pbetauít:': non bf oe eo alíqua 
b^llo2Í3.t3eI magís oóm ell cp ille fuerít alíquís ángelus ve^ 
niens in effígie vírí ad belí: vocaf aút vír oeí quí a oeo mílíuS 
erant qz ín figura vírí apparuít 02 vinfic ps oe angelo quí ap 
paruit vrozí manue tmatri fanfonís:': illa OÍÍÍÍ vír oeí venít 
ad me: t íterum 02 obfecro one vt vír oeí quem mífiflí veníat 
íterusíudi.i 5.c.ficét apparuít gedeoní ángelus oñí ín figura 
Vírí íudi.c.tf.t boc efl vcrífimíliu6:q2 intpc íllo nó erant^p^e 
cú oícaf fequentí.c.q> ísi oíebus íllís ferino oní eratpcíofus z 
vífio non erat manífefla. 
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(^aa í fe ocus ítcrmti per Samodem nmcmit háimah que 
paíus per angelum niüicíauerát 
^31 nor&tal l í ím8 wt>easm!Terítbác angelom feo vírafn 
J g í U Z l C l adbcííquíeímmríaretmala que fnturaerant 
ftiperoomu faamrqiiare pofleareudatumeflboc íterampér 
ramue!em.C2líí3s poterít mdere cp boefuit ad ofirmatíoné 
^be t íe rarnttelí8:^pbetam't.n.famuelcuadbiicect partralús 
Ttpjrequentí.crq: onbitaref abalííjbusoe^ppbetía toatpzc 
poítiít oeas quodda cottfírmatíwí.r.q7 ea que reuclattjra5 erat 
eeud per famaelem rcuelauit pzímo per angclam fml:': q: ííía 
úicognítaerát.f.droltbelí reue!ata:eírent per angelui-t portea 
ílíaoedaraiiíífamuelnonatidíensáb alíquo vírórmanífeftíj 
Éflgjíntellígereí' lamuelem verüoícereeic rpíntti pzopbetíco 
q6 alíqualíter ronabfle v5:fo2te aut oíd poterít conumímtítiS 
Q) vír oeí cum p:edí]cít ííla que bnír bíc belí óírít ea comínato 
ríeiíta q?fi filíj belí conuerfifaílfent ab míquítatefua no ftiílfet 
«fe inflicta pena que bf bícXnm ñút permanferínt poli 15 ma^ 
gno tpe íti vítíja fhís .pmeruemnt vt totaííf er oelerenf tune 
certí ffime pnancíauít famuel oeílructíoné oomus bc\L(¿Mi 
«dbucoící pótígp ocus fepe comouebat belí t filíos eíns vt a 
malo recederent pena? cómínatíone:^ ob boe mífit p:t«6 vírij 
peíoeqnobicí ocíndefamuelem t vtríulc^pzenundatíofmt 
c6mínatíHaítag?n6ínflígeretnr pena ñlíjs belí fiimedíate v i 
famael ífla pzedíjcít ípfi fmflcnt ouerlítfed qz non fuerunt mo 
tí per bec copleta funt ín eís verba vtríii% ^ betíe:-: ílte mo^ 
dns vlfímus v i conneníentíoz q: fepeoens míttebat jppbetás 
ad pplm ífrael prenunciantes penalítares fimiras non quídem 
Determínate Jédcómínatozíe: íta vt ftcóuerterenf níbíl bo:íi 
fbílfet ínflícturfed qz non ouerfi funt ímplete funt pene oerutn' 
daíe:oe bocj .4.]íb. 17.c.(t>ec oícít ons nnngd non aperte re^ 
uelatiis fnmOíúoens íntendat bíc pnnncíare belí oeflructío^ 
nem oomus fue pponít bñfxcía collata totí pjogeníeí áaron 2 
Xeuí:? boc ad ouo.*0:ímneltad ípzoperandus ímpenía bnfi^ 
da: q: cu oeus eís fpálíter bníécerít oébant eum Tpalíter cole^ 
re: léd ípfí magís íllum ad iracundia ^ uocabant : ideó indígní 
srantbñfícú's ímpenfis.©cóm erat ad eírculandú pzomíflíoné 
fuam antíquam»oí]cerat.n. Q? íftí míníftrarent ín eternum quí 
mine mínífirabant ^ femp íri tribu illat familia maneret otíi' 
dm faccrdotale:nunc aut oícít q? non líe erít:íéd 6 oes oe tribu 
ííla peccauerínt T non bono:ificaueríntonm:ípre quoc0 no bo 
nowbit eos aufereudo ab íllís oígnítatem facerdotalem.'jídeo 
oícít nunquid non apte reuelatus fiim.únungd non manífella 
uí me buic tribuí -z tamílíe facerdotuj reuelando ei fecreta mea 
1 oando eís m a t a bufícía:pertinet.n.reuelatío ad ouo.*^?^ 
mo ad íntellectum:': qjtuj ad boc oí oeus fe reuelare alicui qñ 
ípfe repzefentat íécreta fuá -r boc pertínet ad pwpbetasrlíc fue 
runt quid! oe tribu leui ficut moffes fuít mayímus ^pbetarú 
Saron quocg pjopbcta fuít: q: oeus lepe locutus eft íllí vt pj 
leuúc. 1 o.et. 11 . t Tlumerú 1 S.C^ilío mó accípitur retielarí 
^tum ad collatíoné bonojujrt o í q? oeus alicui fe reuelat úv 
étum eí bona ofert t mi maíoza bona colért magís fe reuelat: 
fie ét factum fuít ín racerdotibus:oeu8.n.maíojabona eís con 
mlít $ relíquo pplb.f.q: eís tríbuít oígnítatem facerdotalem 
t leuiticá ad qulconfequunf multa tura acepta a pptb que no 
funt ín alíís tribubus aut famílú'sr'Z boc eS apte reuelari.i.mul 
tu.(ÍDomuí patri6tuí).i.oomuia3roíi:n5.n.p5taccipí bícp:o 
oomo patrís belí: qz non fuít ípfé ín egf pto fed oomus facera 
dotalís accípitur bíc rancg vna oomus rice etiam acdpitur bíc 
pomus patrís pzo tota tribu leuítícaiqz tucleuí erat pater bu^ 
íus oomusrfed non intelligíf oe eo cum oícaf bíc elegí eu míbí 
ínracerdotem:íed manífeflú efí g^lení no fuít aflumptus ín fa> 
cerdotem fed aaron ante quem nemo fuít facerdosa'deo intel^ 
lígítur folum oeoomo facerdotalí cuius pf eft aáron.(iCueíret 
ín egf pto ín oomo pbaraonísoTbáa reuelatío facta ad oomü 
leuí fuít ín egfptorq: ante boc non fuerat alíq oíflínctio ín trí" 
bubus t famílíís q§tumad bocq? alíqua magís pertíneretad 
oeum alia:-: fuít boc ín ectremo tempoze cum ífraelite ej:ie> 
runt oe egf ptorqz tune reuelauít le oeus mof fi ín monte ff naí 
wbens q> íret cotam pbaraonead líberatíonem íudeozú ¿]co, 
c 5 .reuelauít fe etiam ípfi aaron oícens eí gp íret ín oceurfum 
inoffi;;^ íubens gp ambo loquerenf cozam filús ífrael t cozam 
Pbaraone í:]co.c,4.aarontameneratpf facerdotumiideoreuc 
tetus elt oeus eí ín egf pto.CJn oomo pbaraonís.jTlon eft fen 
me QJ eífet aaron fiue oomus facerdotum ín oomo pbaraonis 
«cipíendo oomu pzopuetqz babitabant oes ífraelite eje atri» 
Pwraoníe: fed accípitur oomus large pzo tota egfpto que q i 
pertínebat ad pbaraone oicebaí oomus eíusrideo ídem efl 01 
ciqjelTetínegfpto velínoomo pbaraonís.f^t elegí eumec 
oíbus tribubusfilío^ ílVaeL)3íftudrefcrf ad patrem tnonad 
oomíi:q? non poterat eligí oomus ín fácerdotenitrfed pater 00 
mus.f.aaron cumíniftratio ptíneat ad pfonam i non ad cóíta 
temmon fuitaút illa electío ín facerdotem ín egfpto fed ín oe^  
fertoicum oeus íuflTit mof fi vtaíTumeret aaron Í filíos eius ín 
facerdotes £co.i ^ . Í Xeuí.S.c.efl aut fenfus q? oeus fecit plu^ 
ra beneficia facerdotíbus/pzimtí lúít q» reuelatus efl; patríbuS 
co^.f.aaron -r moflí z noluít reuelarí alú's tríbubus ad pzocu^ 
randüeductíoné ifraelita^oeegfpto percas ficutpmoffent 
aaromín quo erat magnu bfffícíu -r magnus bono:.©c6m fuít 
q: elegít patré íílo? ín facerdoté.fCít afeéderet ad altare meu) 
f. vt íret ad míníílrandum.T^onuní' bíc offícía facerdotalía ad 
queeligíí' alíquisvtfacerdos:íponiVpzímooemíníflratíonc 
altarísrqz^qjlíntplures míníftrattones facerdotales pcípuc 
íntereaselíínaltarí:que autfint míniflrationes facerdotales 
ín veterí teflóoeclaratum efltlumcS^ozoe afcenfíortead 
altare q? altare femp erat fie oífpofitu vt verfus íllud eét afeen 
fus:nontñafcendebaf ílluc pergradu65í0.c.toXn6 afcen^ 
des ad altare meum per gradus ne rcuclef turpítudo tua.Secl 
erat quída alius afeenfus contínuus fine gradíbus oe quo íbl 
oictueftrintelligíf aut boc oe sitar i boloeauflo^ qz c&cfr elTent 
ouo altaría.f.boloeatifto|2 tbímíamatumrtn qñcucp fcrípttt^ 
raloquíf oe altariabfolutefempmtellígíf Oealtarí bolocau^ 
ftosrqz íllud erat pzecípuu.(nt adoleret míbí íncenfum»)3(lud 
pót legí fubíntellígendo copula vel fine copulatfi íntellígaf co 
pula efl: fenfus cp oeus elegít aaron vt afeéderet ad altare ? vt 
adoleret ineenfumit tune eft fenfusq? adoleret íncenluj fiepo" 
nere tbímíamatt gtrnet ad aliud mínífteríuj facerdotalerfi ín^ 
teíligat fine copula eíí fenfus g? acceptus eít aaron ín facerdo^ 
tem vt afcenderet ad altare vt adoleret ineenfum.í.ad adolen^ 
du incenfum.f.Q' ad níbíl aliud erat afeédere ad altareníli ad 
facíendu facrífíeiar'r illa vocanf íncen(um.ures cóbufia qz ín^ 
cendunf t no íneenfum.i.tbus qz ín tito altarí bolocauflozum 
nuqgofTereba^  tbus fed fole carnes cú líbamínibus fuis: t fie 
facra feriptura fepe oieít qp aliqae carnes cremanf ín incenfuj 
ono.i.íncendunf cozamono:ficp3Xeuí.c.4.vter(í; aut fenfus 
pót elíe bíc.(£t poztaret epbod coza me).úoedí pfí tuo aaron 
gp poztaret epbod-.bic aeeípíf pzopzíe epbod pzo fupfc^meralí: 
•2 elt fenfus gp oeus oedít aaron gp eflfet fummus facerdosma? 
Veíte5 fummo^ facerdotum mino»funt oíítincte!g]co.c;x8.m6 
veílesaut fummi facerdotis potifTima cflveftís que oz fu^bu 
merale:ió ad fignandú fummufacerdoté fniterpzeífa illa ve^ 
ítisinec accipíf bíc epbod pzo folo fupbumeralí fed pzo fugbu 
meráli -z r ónaliiponií" tn vnícum nomen qz ep bod -z ratíonale 
eranteóiuncta íta vt a fe millo mó feparari poffentJgpo.ciS. 
ailíqn aut accípitur epbod magís large/.pzo omní veltefacer 
dotaU •zpzoomni leuítica.be pzíma p5.ii.iz.c.cum oz q? ooecb 
ídumeustrucídauit facerdotes.Sí.veltítos lineo epbodtfjnw 
nífeltus eft cp facerdotes oes non poterant índuí fupbumeraU 
fummí facerdotísteú vnícus elfet fummus facerdos cp accipía 
tur epbod pzo veíte leuítíca:appet.8. ín Ira cum oícaf q> famuel 
erat puer accínt^epbod líneo:f5 famueVerat leuíta fimplec vt.». 
oedaratum eft:g non poterat índuí velle facerdotalí:acdpíCg 
neceífario epbod pzo vefte leuítica.fJgt oedí oomuí patrís tui) 
ioíbus facerdotíbus.íOmnía 6 facríficíjs ífrael }.í.omnía que 
^ueníebant oe facrilíciís. (Ebicit aut oe tomo facerdotíí: 
qz ílta facrífícíanon ptinebant fpálíter ad vnum íácerdotem 
ftd ad oes: qzfiue pufillí fiue maguí fufeipiebant oeíuríb4 fa^ 
crífteíop ímacuiati ét -z bñtes macHlas.0olum ením pzobíbe^ 
banf bntesmaculam accederé adminíftrandu ín alíqao iurc 
facerdotaliioiatn pzouenfentía facerdotíbuS integre pdpíebat 
Vtp3 Xenúcic-z non folum erat boc ínmafeulísrfed etiá filie 
facerdotum comedebant oe fanctíficatís pzoueníentibus oe fa 
crifícüs vt P5 Xeuí.c. 1 o.-z Tlumcc. 18.f.pzímícia8 quas voue 
rínt z obtulerínt filu ífrael tibí oedí -z filijs ac ftliabus tuís itu 
re epetuomec folum filíj z filie: fed ét oes quí erant oe familia 
facerdotú poterant fumere oe fanctífícatísioum tn eífent mun 
di Xení.c.z2. pzíncípaliter tñ ptínebant ílta íura ad filíosqni 
oebebanf pp míniílratíonem-.miníítratio tflí tn folís filijs ma^ 
feulis erat.aiíj auté peípíebant oe iuríbus facerdotalíbus non 
tanqj eís oebita:íed qz eís lícita erant ín cíbum. (Ebicitur 
ante bíc omnía oe facríficíjs filioí2ífrael.í.q>oedent oeus oía 
que ©ueniebant oe facrífieú's ípfis facerdotíbusmon eft tn 
íeUísendu3 cp ípfi pdperent íntegraliter facríficía-.qztunc mbil 
^amus'flcgum * abuknfis o n i } 
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cremamui' cozvim oeorfed pcrrípíebaiu omnía «ira quecmi^ 
oebebanciir aííquíbus bomíníbus De fotriñci}s.{!~i>zo quo 
ícímáurn op facrtficía oím'debantur ín tree partes I5 non fem' 
per q: ^tum ad alíqníd pertmebant ad oenm:,r ^ tutn ad aU'-' 
quídad íaccrdorec: Tatuad alíquid adoffcnmtestin bolocau 
llis ením que funt p:íma facríficía totiij "oeo cremabaf Q?era£ 
ín camíbiis anímalís t adtperfóla peílis pjotieníebat facerdo^ 
tí ímolantúpopalaríbiís a«te50íferentíbus níbíí p^oueníebat: 
oe boc lem'.c. 1 xt,6.tx facníícío aurem p:o peccato ínterdtij 
pzoueníebat alíqm'd facerdotíbus i inrerdnm noaX^qz cu offe 
rebanturanímaIía'Jt>efangumeeo:ií mtroducebaf intrata^ 
bernaculam níbíl pjonenícbat ad facerdotesrfed totalíter cre^  
mabanf íllaanímalia ejctra can:ra.Xeiií,C4.£?iautem oc fan^  
guiñe facríficíjpzo peccato non íntroduceref íntra tabernacu^ 
ta ptínebat totum ípíum anima! ad facerdotes p:eter adípes 
quí cremabanf ín altarí: popularíbus aute? oíferentíbus níbíl 
oabaí" XeHÚc.í.S¿ verocífetbollía pacífica adípce ptínebát 
adocum 1 pectufcMlum 1 armus oerter ad facerdotem facíen' 
tem facrífícíum:'rrelíqne carnes ad ofFerentes.Xeuí.j.et.z.c. 
t boc modo oíftríbuebantur femper íura.íC^nm vero otcíí 
Qjomnía re facríficífs oata funt facerdotíbustíntenígíf oe ín/ 
ríbus qoeafTígnatafimt pertínereadalíquem bomínem.f.q? 
nullí alterí puenícbant aííqua úira oe facrífícíjs nífi facerdotí^ 
bus.fQuare calce abíecíítt víctímam mcam.)^onqueríturbíc 
Oeus oc bdí tmcfc ípfe fecíífet íníquítaté íílamrípfe tñ no pec^  
cabat fed filíj fui qz tñ ípfepermíítt fííífs fuís íftud:oí ípfe fe -^
rí(rr.ícumfiÍübeIípecarentp2íncípaí'rínonobu8XínoíTícib 
facerdotalít-r qz oozmíebant cum muíteríbus ercubantíbus ad 
oílíum íabernaculítoeus tamen folum íncrepuít eum oe pzeua 
rícatíone ín officío faccrdotalí: qz iítüá peccatu erat oírecte 5 
oeum vr.6.osc!aratum efíralíudaúterat magísapzorímu?:-: 
p:opteríflud pítncípaliterfueruntoateomnes penequej.ba 
bentur oí autem belí calce abíedííeXconcuícafle víctimas oeí 
f.qi Oefpfcíebat eam tanq? ínter pedes concuícaret:^ ííta oelpe 
ctío erat quía non obferuabat ín íílacerímonías a oeo inflas 
accípíendo apopularíbusparteo íacrifseuquas ípíevelíet: t 
comedendo q«ando vellet vt p-.o.t quoníam ea que erant ín 
veterí teflamento coníiíkbant ín quíbulcia eytenwíbus cerí^ 
moní/s-.q: q§tum ad verítatem ín fdpíis paucambebaní víí^ 
lítatem^Ilí quí oelpicerent cerímonías oefpícíebant omne qo 
erat ín veterí teftó:? 02 b íc oe víctíma.úocbofh'a pacíífcaiq? 
fílíj belí non p^uarícabanf ín alio nífi ín boftía pacifica ín qm 
accipíebantpartem a popularíbus víJ-oedaratu eft.(£i mu^ 
ñera mea).t.abíecíftí muñera mearífta eíl repetítío eínfdé inte 
quoníá iacríficia funt muñera oeo oblata 1 poteft íntellígí lo^ 
(usoe boftía pacífica vt fupzaoiccbatunvel li voluerímuscj:^ 
tendere ad omniaalía Iacríficia i oblatt'onesque vocanf mti' 
nerapoterímus'.ledopoztet tune q? non folum oícamus filios 
belíoeliquíflTecírca boflíampacíficarmredetíam cires alia ía^ 
críficía z obíationee.s.tamen folum babetur oe boííía pacifi^  
ta op ín ea oelínquerent.f Que pjecepí vt offerrentur ín téplo.) 
í.ego pzecepi cp muñera offerrentur míbí ín temploXad bono 
rem metim-.íocus ením Cmolatíonís t oblatíonís alicuíus facrí 
ficú'oetermínatus erat.fa'n fanctuaríor-z fi quís ertra vellet of" 
ferré re9 erat fanguínís Xeuí.c. 17.1 ponítur ííla partícula ad 
aggrauandum oelícnjm.f.egop:ecepíq> offerrentur facrificía 
ín templo oetermínando eís ílíum locu quali fpalíter ptinerent 
«dbono:em meu:tu aut abíecíftí illa íconailcaflí puarícando 
cerímomasn'deo magnu eít oelíctum tuu.(St magís bonozallí 
filios tuos $ me.)3nboc conliítít pzopzie oelíctu5 belí:ípfe.n. 
non oelínquebat ín oííícío facerdotalirq: íaj non míníflrabat 
cum fenc^ : eííet t caligaffent oculí eius vt pj fequcntúcfj ouo 
filíí eíus fungebanf ifinees auté p:o paire fimgebaf fummo fa-' 
cerdotío vt aít ^ofepbus.^Iíb.anríquitatujrfed fuit pcuñbelí 
q: cum oebuerít filios fuos cojrígere eflíícacíter no cozrérítro? 
añt bono^alfe magís filios qj oeum qz íllum plus bonozamus 
pjjoquo píura agtmusrfedbelí pzofilO's fuís fuit aduerfusoeu 
? non fuit aduerfus filios fuos pzo oeo:ergo magís bono:auít 
filios: pj boc qi pzeuarícatío cerímonías per filios belí erat 5 
ocumrergo oebuíífet fojtíter belí increpare filios fnosrfed cuj 
leuiter eís piopofuílTet mala que faeiebant vlterius non cura^ 
uít:^ boc qz vídebatur fibí graue tedio affícere filios fuos:í 
erat bono^are eos plufcp oetM'Dt comederetis primicias om^ 
f lis facríficij ífrael populí meí.)^ccipitur 1 bic vt oícens con^ 
recuíionem:-: non caufam finalem>r.qj belí non bono2auit fi^ 
!ios ad boc vt comederent piimícias facrificí|:q? tune ímentío 
belí effetnequíflVma 1 ipk petraííet grauíus fifu fui: féd d h 
fenfus vt comedefstís pzimícm.úvt comedií! ís p:mi icíao fa^  
crificíjrrefertur etian» !Xc ad belíiqz q§q§ ípfe non miníílraret 
comedebat tamen oeíuríbusfacerdotalibus que pjóuenícbat 
filiis fuís:etíam oe illis que illicite acquífita erant pzeuaricatía 
cerimoníjs.&íciturautem Q?comedebantp2imícias quodúv 
tellígitur ouplicíter: quía p2ímicíe ouo fignant.l^zímomodo 
pjimícíe oicuntur fc6m P2í02ítatem tempozís.^lío modo ftn 
pziozitatem oígnítatísr^tum ad p2ímum oicebarttur íñi acciV 
pere pzfmícías q2 anteqj oaref oeo aliqua pars anímalís cre^ 
mando adípes íílíaccípíebant partej fuas vt patet fup2a.vndc 
ín boc nimís conquerebanf ifraelíte oe facerdotíbusinam cu$ 
peteret puer íacerdotie carnem crudam p20 facerdoreioicebat 
ímoíans incendatur p:imum íujeta mojem bodie adeps:-: talk 
tibí qjtumcucp oefiderat aninjatua:quí refpondebat nequaqj 
nunc enimoabís míbí alioquin tollam ví:craí igífmagna p2e> 
uarícatío-.quiapzius facerdotes accipiebant pso feípfis ^  oa^ 
rent alíquid íJeo^iííe funt p2ímícíe.íCr3llío modooícunf p2t 
micíe vt ímpojtant pzíoziraté oignítaris.f.Q? facerdotes come' 
debantp2imící3s facrificíf.í.íd quod melius erat ín toto facfíf 
ficio:boc patet fup2a quoníam puer facerdotis venícbat adof'' 
ferentem poztans fnfcinnlamtridaitem ín manu quam mifte-' 
bat ín caldáriam velollam:^ q6cuqpleuaret lufcinnlatollebat 
fibí puen-z fíe poterateligere quícquid velletrque autem electa 
funt oicuntur p2imicíe ficut aurum t argentum quando digan 
turvocanf pu'micie ^ xox.i Í »vbi iuíTit oeus fepararí ñbí pn> 
micías: icitur etiam q? comedebant pzimicias omnís fácrifi'' 
ci).úoe omní facrificio pacíficornam ín alüs non legítunetiarn 
oeclaratur boc quía oicitur íílud facrificius populí.'Jn omnía 
autem tría nullum erat vocaretur p2op2Íe facríficiu? populí 
nífi pacíficum:qma oe ifio majcima pars pertínebat ad populó 
Cadofferentesroe alíjs aute$ níbíl pertínebat ad eos vt.8.oe^ 
claratum elí.(tí)2oprerea ait oomínus oeus ífraeljSupia po^ 
nebatur iniquítas filíozum belú*Dic ponítur penalítas.nquía 
feciítí ííía fup2adícta permitiendo filios tuos peccare ego oe^ 
íebo oomü tuamtquia ením peccauit belí 1 filíí fui tota oomus 
perí)t.Sí vero peccalíent fili) folum fb2te fug eos veniflet trí^ 
bulatío: ínon perúlíet oomus belí tota ípfe tamen peccauit:l5 
nontantu^tü fili):\'nde z ípfe periit moite acerbiífima.j.c^ 
(Xoquens loaifusfumvt oomustua-zoomuspatris tuímiV 
nífíraret in confpectu meo.).t.ego oetermínaueram gjomnes 
po fterí tui 1 patris tuí niíníílrarent femper co2am me ín facer 
dotio:fed nunc nojieritftc vt patet infra. (C^3 ^a aquí/ 
bufdam ouplicíter expoimiir:q2 oicitur ibi oomus patris tui. 
•0orefi ením accípí pater belí p20 vero t ímediato patreeíus 
Vel poteíí accípí p20 ííaron quí fuit pacer onmíum facerdotuj: 
t belí potell vocarí filius dtts.'fczímo modoeft fenfu) gp oeuj 
P20míferít filíj patris belí .1 filíj ipfius belí míníftraret coz^ 
oeo f£mper.Becundo modo eíl fenfus q? oeus p2omífií 9? 00/ 
mus belí 1 oomus aarosr que erat oomus patris belí míníflra 
ret femper.1 Jñiis fc6m fénfumoícunt quídam efie verioiem: 
q: oicíf bíc q? oeus locutus fuerit.í.p2omiferat vel oetermína 
neratqj oomus patris belí minífiraret:-: tamen fi non íntellí' 
gatur oe aaron non reperietur gp oeus boc oeterminaitentioe 
aaron ét *: filO's íuís patet gp oeus oederít eís facerdotíum t íu 
ra facerdotú in eternum.tlu.c. 17.©ímíliter fuit pzomííTíim 
boenepotí eíu&finees: quía occídít pjíncipem tribus ffmeon 
cum madianítide.Tlu.c.25.116 erat tamen belí oe flirpe finees 
fedoeftirpeítbamar vt.jí.oeclarabitunídeo non reperief 00 
mus alicuíus patris fui vel.pgenítozís cuí faaa fuerit ííía p»^ 
milTío vfcp ad aaron:fie oicunt íntellígí oe aaron.(C^e«i "ó 
fíat ífle fenfu6:q2 bic 02 gp oeus oefminauerat gp oomus belí t 
oomus patris luí minifirareí coíá eo:ied nunc non erít ficfí g 
íntelligereí' oomus patris belí.í.oomus aaron: neceffe erat vt 
a oomo aaron tranfiret facerdotiü:fed talfum eíl q2 ní í^ tráfi 
uít.5tem p$ boc q2.ji.02 ecce oies veniunt:-? p2ecidam b23ebíu 
tuum t b2acbíum oomus patris tuí: vt non fit feneí ín oomo 
tua ergopzecifa fuit oomns pf ís belí: fed no fuit boc ín oomo 
aaron q: lémper manfitiergonon vocaf ípfe bíc pater,(C5te5 
non fíat ratío íflo^f.qznon legítur facta p2omiíTio alicui psc 
nitozi belí nífi aaron:nam etiam fi non lcgatv alibi legítur bic:í 
fatis nobís eíl gp bíc 0!catur.£tíam neceffe efl cp non reperíat 
l oe ómnibus íílts ícriptum alibi: q: no folum 02 bic gp oeus ocr 
t terminauit oe oomo patris belí gp miníflraret:fed ct oe oomo 
beli:q^$ ergo reperiaf oe oomo aaron quí vocaref pater belí 
I tfi oe oomobelí non reperíef alibis fuerit facta ^prnílfíondeo 
non 
belí co* 
mecieb|( 
cías. 
£óftiM' 
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no op? ípérpotwf !fa ífla oe oomo aarontled rie?c eflerponi 
oe parre belt ímedíatort vocaf oomus piís belí ípfe belí cum 
patríb^ílite'vocaf oomus belí omnej pofterí belir-z bis pzomí 
fít oeus gjoaretmíníftrattoné^a ante tépusbelí facerdotis 
> facerdotes maguí erát oe ftirpe linees filíj elea3an:aa oeusj? 
míferat fumó lacerdotiu fínees t ftlifs eius ín eternurfpe auté 
belí cú íá effent alíquot facerdotes maguí oe fiírpe linees fecit 
oeustráfircfacerdotiu magnúadoomuj líbaman^lífuítín 
{?elí:^leení pmominíftranit oe genere itbamanpoftea autem 
mínííiranerát filíj fui ín lumo facerdotío vfc^ ad tempus falo 
moní^cu erat facerdos abíatar oe ftirpe belí ct amouít eu fa^  
¿mon faciens facerdoté fadocb oe genere finees filü elea$arí; 
oe bocj.5 .Iíb.c.i.q? auté p«m0oe facerdotib0fumí5 oe ítírpe 
itbamar ftierít belioeclarat iofepbus.g.li.antiquíratu-.'z boc fi 
gnificat lra ífía.f.q? ocus ^ pmtTit oomuí píis belí vt miniftra^ 
ret:pater auté belí nócóputaf ín ííla oomo fed filíj ípfius ideo 
ín belí vel ín tTatríbTuis icepit illa ^ milTior'Z fie fiat ífia Ira.u 
cp oeus ¿rnií íerat oe oomo belí t pfíe fui cp míníílraret coú 
eoít tamé iam nó manebit fed tranfibitad alia oomu.f.ad fa 
docb.íípimftraret ín oípectu meo ín lempíterniijíík miílra 
rio itelligít oe fumo facerdotío na quátu ad lacerdotíu mino' 
rísgradus no riiit íta' alíq.pmíírío necmutatiorqa an belíoés 
oe fiirpe itbamar oe q ípfe erat miníftrabái ín facerdotío mí 
noiís gradus «z poííee femp mínífirauerunfed facerdotíu ma 
gnu mmqj fuít ín fíirpe itbamar vic^ ad belír-r nó permáfit ín 
eanífí vftp ad abíarbarjtpe faiomonísit oe ifto facerdotío fuít 
facta .pmílfio -z ín íílo efl mutatio. ( ¿ fricit aut cp miniílra 
ret ín eternu oom'belí.-fed poílea nó mínifirauít eo gp íítc $y 
miífionesoeíqjqj abfolute ftanttamé femp ínrelliguntvcú odí 
•ftjomíf l tíóeXfipmanferínt ín eodé ílam íllí qmb9fít^pmiííio i ficeft 
f?is oci ^  ^ P^mifiis íta eíí oe malí6:ficp5.1?íere.c. i S.f repéte lo 
quaraduerfusgenté -z aduerlus regnu vt ocftrul -z perdáil' 
ludSipníam egerit gens illa a rnaío íuo agí tego petiítétiá 
fup malo q6 cogitaui íacere eíit íeru fubíto loqr oe géte t re 
gno.vt edificé -z pláté illud:li fccerít malu ín oculís meis vt nó 
audiat vocé mea pniam agá fuper bono qp locutus fum vt face 
ré eúficeni tuit eti ca oomu beluga fi fi'ú eius fuifíent recri eo? 
de eoiá oeo enianfilfet íacerdonu magnú lemp ín íllísiga ta^ 
mé aduerfi funt perú't íacerdoiiu oe DOUSO ípfo^.(Tluc aat oí 
cítojis abfit boca mep-nullo mó íéruabo bocf.oiniíttédo fa^  
cerdotiu ín oomo belí .pprer ^ míífioné factá boc veru efneja 
iSfypniíffio ítelligebaf fm códitionérfi rñ oeus ^ mifTilíet fím 
plicitintédens fie obferuare nunig perú'líet facerdotíu oe oo^ 
mo belí qjqj filíj fui multu oelíquerétificut íuit in mulrís alije 
jpmiffióíb^qppterpctánó impedtteíunt:oe mutatíoneautej 
^míl"fionu -z quádo fiant f m certa oeí í'níam -z quádo cu códí 
tioue ínfellecta vel fm fiatú reru: oeelar atu eft fatís Tlu.c.2 5. 
(Sed quícuc^glozifteauerítme glozf'ficaboeum.) Duafioieat 
pzopter.pmíífíonem facta non ero alíígatus ad femp bene fV 
cíédú vní oomuúfedmutabo ficut vídero.úvbicucg inuenero 
gtoufieátes me glozificabo illos:% fi íllt rurfus nó gloíifícaue 
rínt me ego nó bonozabo eos: ied quera alios me bonozantes 
intellígif auté ííla glozífieatio oe fumo facerdotíoroeus ením 
glozificabaf ab ifraelitís inquátu ípfi míftrabanteíin eozdeg 
liectofm eerímonías kgís:ipl'eauté glozifieabat eos. f.oando 
eís magnú bonozéibmói erat i'úmú faeerdotiú:nullus erat ení 
maiozbonoz 1 redituú abundantiain toto ífrael qjeé lummú 
facerdoté: vt fatís oeclaratú eíl llum.e.i Trófica auté ftiít 
púcipatus rcgalis ínfiítutus quí erat maioz pneípatu facerdos 
talú-z tamé tune erant facerdotes maguí qfi pares regíbuscus 
accipét filias regu tn vxozee:fic p5 oe facerdoté magno íoiada 
quí accepítiofábáfilíam regís iozam tn víozé.j,li.4.c.i 1.31 
ígítur fenfus ego .pmili fúmú facerdotíu effe ín oomo tua:fed 
núc quía nó bonozafii me ego oabo íllud alteri bonozantí me: 
3 ípfe erú bonozat^udo fóntú facedotiu.(Ouí autej cótawnt 
me ¿rut ígnobiles).úquí nó bonozát me erunt abíectí.f.pziua*' 
tí bonoze íurní facerdoti^t fie fuít oomus belí:qm poftea oe-' 
«enit ad magna abieaioné cu nlls é illa eét pnceps facerdotú: 
f$ erát faedotes fimpltces.í^eee oíes veníut).í.tp6í q ego cóple 
bo ííla que pico nó eífe longe:led ¿am venit módico ení tépo^ 
re poli ouo fili; belí íuerunt ad bellus -z moztui funt fimul 1 be 
« Gojruens oe lella e]Cpirauít.J.4.c. á t ibí cepit oeftructío oo^ 
a. mué beIí:poílea auté confámata eft tempoze faulis 1 mayime 
§ x tempoze lalomonís. («St pzecídá bzacbíu t m i bzacbium oo< 
• mus patrís tuO.úoeílruam oomuu) mam vt non maneat:erat 
*«• ^ « n íílapzeeifioquámad ouo» Cr-pzímoquátú adabla^ 
t 
íacerdo/ 
túij erat 
tcrítíd^ 
t 
t 
tioné facerdotíf.Scóo quátu ad occífioné poíleru belúoe pzí> 
mo patet qmnó manfít lacerdotíu ín oomotbeli femper Í5 poft 
moztem filíozu fuozú.f.ofní «z finees fuccelíit acbttob:viuentc 
ení belí facerdoté in fenectute míníllrabat filíus eius finees vt 
ait iofepb9. f .libzo antiqtatú.poll búe fuít facerdos acbítob pf 
aebimelecb.j.iz.c.oeide íuceeffitacbímelecbrbue auté cu tota 
oomofua.f.cu.8?.víris facdotib^vellítís epbod oceidítfaul 
¿Jpter oauid.jí.c.2i.3ofepb0autéoíc eos fuí(íeplure8.f 505. 
virostlí.d .antíquítatú:^ accídiífe oeílructíoné íllá^pter petá 
ofnitfinees-.relíctuseíl auteB vnícus oe bacllirpe.f.abiatbar 
quí confugit ad oauíd. J.i 2 .c.qui fuít cu? oauid omni tépoze: 
(edpollea cú appzopinqret oauíd mozti'z adonias filíus eius 
VoluifTetaccipere regnu fuít Oe cóplícibuseíus abiatbar:falo 
mon auté quí túc reje a patre iílítut^efl volebat oceídere abia-' 
tbar:fed óicit ei vade ín anatotb ad agrum tuu5:es quídc vír 
moztís.l'ed bodie nó te interfieiá:ga poztafri arca oominí co^ 
ra oauid patre meo t íiiílinuifli labozé ín oí bus ín gbus fullí 
nuít pater meusuunc auté fúmú facerdotíu oatu? eíl toraltter 
fadocb facerdoti ípfe ením erat oe ílirpe finees -z e!e33arí. pzi> 
mo ealípo.c.24.et íá vltranó fuít facerdos oe ftirpe itbamar 
ate^cópleta fuít pnuíteíatíoque bf bícfíc p5.J.3.lí.c.i.f.eíecít 
ergo falomó abiatbar vtnó eét facerdos oeí vt ímpleref ímo 
oni qué locutus ell fup oomábeli in ff lo.Seó3en: q^ m ad oc 
cifioné pollerozú.f.^ oés oe genere belí occífi funruió ení má^ 
fitnifiabiatbar quadooceídítillosfaul.J.c.ii.'zboc figníftea 
tur.jí.f.magna pars oom9tue mozíetur cum ad vírílé etaté ve'-
eierit.C^ófíderandú vlerí^q? belí nóerst oe genene finees 
-zeleasariin qua oomo oeus oiiceratq? maneret iaeerdorium 
ín eternü:fed erat oe ftirpe itbamar ad quam nó ptinebat fú-
mú facerdotiú:ná íllud manere oébat íit línea pmogenitozú:f5 
pmogenitus aaron oe ouob9quí relícti fuerunt erat elea5aru5: 
poiiífime 9a filio eius finees ¿miífum fuít fúmú facerdotíum 
vfí^ ín eternú.1lu> 1 í .ctranfiuít tamé ad ftirpé itbamar alí-
quáto tépoze 1 boc fuít quádo babuit íllud belírq? aút eífet be 
l i oe flírpe itbamar patet 3a abiatbar erat oe ftirpe illius vt p5 
jí. 5 Jíbzo.c.iXum oícif cpeíectoabiatbar oe fummo faeerdo 
tío cópletus eft Termo oni quí fuerat tactus fujj oomú belúfi 
tamen nó fuíífet abiatbar oe filí;s belí non effet complet9íer^ 
mo oominí pzopterabíeetíone5eiusoe fúmmo lacerdotíorq? 
vero abiatbar elfet oe ftirpe írbamarapparet pzimo garalip. 
24.c.vbí oauid ínftítuít ouos pzincípes lacerdomm.i. ladocb 
oe ftirpe eleasari z abiatbar oe ftirpe itbamar. 
<£:0uOmodo pactum oeí cum finee$ feruatum eft oe oádo eí fa 
cerdotium ín eternum:eum tranfiertt ad oomum belú 
i p x p t circa boe quomó pactum qo oeus fecit cum fi^ 
nees oe oádo sí iaeerdorium iempicernuspo^ 
teft liare cú tranfierít ad oomú belt.C^líquí ením ínftabant 
ad boc oicéfes gp tranfierít fúmú facerdotíu ad lamuelem quí 
nó erat oe ftirpe eleasari'z fíneesnedad boc rnfum eftTlu.c. 
2 j.q?non fuít fummus facerdosfamuel ideo nec fuít bernia 
nozibus facerdotíbus.'Aeftat autem maíus oubiú oe belí quí 
fummus facerdos erat -z filíj eius poli eutmtamen non erat oe 
bac ftirpe vt pzobatum eft.3ín quo alíquí errauerunt eííftíma 
tes belí elíe oe pzogenie ftneesndeo folú argueblt oe famuele. 
(C:¿ed oícendu eft gp oeus pzomííU fummú facerdotíú ín oo 
mo linees ín eternu -z fie obléruatum ell:nam vfc^ ad tempo^ 
ra macbabeozú quí fuerunt non multo tempoze ante cbzifti na 
tiuitaté fuerunt íemper facerdotes oe ftirpe finees:fic ením oí/ 
¡cit matbatías pater macbabeozum cp finees pater eozum pzo' 
pter 5elum legis aecepit í aeerdotium eternum pzimo macba.c. 
24)ofteaetiam vfcp ad oeílrucíioné bierufalem ín qua cólúm 
mams ell llatus íudaicus maníerunt íemper facerdotes oe ea 
dé ftirpe vt patet ec pzoceíTu líbzozú iofepbí ín antíquítatíbu5. 
folú autem fuít paruú tempus in quo celíauít íúmú facerdotíu 
oc oomo finees t tranfiuít ad oomú ítbamar;rúít ení pzincí^ 
piúbuiusíbelí Iácerdotem ourauitvfcp ad abiatbar in quo 
tépoze vnr fui líe quinq? fummí facerdotes oe ílirpe itbamar. 
pzímus fuít belí.oeínde finees filíus eius quí ín fenectute pa^  
tris aecepit fummú íacerdotíúvtaitíofepbus:poftea acbítob 
filias finee8.oeíde acbímelecbipollea vero abiatbar filíus eí,, 
qué amouií falomon a laeerdotio.jí.5.li.c.2Xauf3 aútqre fue 
rít mutatú íummú facerdotíum oe oomo finees a oomo ítba 
mar nó apparet ín facra feriptura vel ín bf ftozíjs iofepbí vel 
8líozumcronograpbozum:fati6 tamen vídeturq? fueritpzo^ 
pter aliquod petm facerdotú oe oomo fineesmá ífte mutatio^ 
nes nittu| fiebamfine merítis: z licutnunc pollqua lemel í*-
T^zecifmc 
bzaebiúbe 
li quo ad 
feeúdo. 
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ccrdotmoatij eíl oomuí belí no fmfl$ fcá mntatío Rne merítíj: 
fie ením oícít oe9bícg? jJpter filios belí traltereí ad alteram 
oomú:íta ergo eredédu efl Q) fuerít ín tráílatíóe oe oomo fv 
neesadoomu ítbamai*» 
(TOuís ozdo fm't ín fuceeffíóe fummo^im pótífícum. 
10* « t^MÍívl tcr í9oewd,ne Tacerdorij rumo?ú.r.q«ofibí 
i & U t m fttcceíferít ta oe oomo linees efe oe oomo ííba 
mar.íT"Rñdendñ ell cp pmas fiimmow facerdotu fuit aaron 
quéc5fecraaítmoffes£í:o.c.i9.í6tleuú$,*Doc auté mo^uo 
ín oeferto anno.40.oe egypto.f.quafi anni6.59.pon: confecra 
tioné fuá tlu.c.; j.fucceífít ei filius fu0elea5arus g cófecratua 
ell ín mote boí'círca térra edon.Tlu.c.20. Jítc auté íntroiuít 
ínterrá cbanaá m iofue t vííít ibi magno tépozercuí fucceffic 
filius eius finee8Íofue.c.vltimo.nl p:omíír«m fueratfúmum 
facerdotíúiTlíTlu.c.if.*p)ofl;bucíuit facerdos abifue filius 
^ eíus.ocindeboccúoeinde O5í.oeinde5araíá.poílea meraíotb» 
y 2llío a0t noie vocaf iofepb.oc noibus bozñ facerdom P5 p:io 
paralipo.c.tf.5n boc vero mutatñfiíít lacerdotiuad oomum 
itbamant accepitflíud belí cuí fucceíferut poflerí fui vfqj ad 
abiatarrfcjfinees: acbítob:;acbimelecb:abíatar:tépo» autem 
quofuerut íHí quíq? facerdotes oe oomo itbamar caruemt fa 
cerdotío alíj qmq5 oe ílirpe finees.f.vocar filí9iofepb fumí fa^  
cerdotís poflea íoatbá.oeinde meraíotb poílea sfopbúoeíndc 
acbitob q fuítpater fadoebroe boc íofepbus Iib.8.antí9tatu5. 
fadocbauté fact9eíl facerdos magn9tép02e oauícfcfed fuerunt 
íúc ouo fummi facerdoíes.f.fadocb oe oomo eleajarr-z abiV 
taroeoomoítbamar.p}no paralípo.c.24.Sic auté íflituerat 
oauíd vt femp maneret: falomo filí^eí9 puauit abíatar facer 
dotiopoflmojté D8uid.f.5»lí.c.2.Stí3 vlterí0íemp erat facer 
dos magn0vnícus:tílleerat oe oomo fadocb oe flirpe finee5: 
fuerut auté iílí per ozdíné fuu vfq? ad trafmígrationé bab]?lo 
nís'.qnozu nomina bñr^mo palipo.c.d.át ponunf ibi. 15 .fa^ 
cerdotes qnozú vltim'tuít iofedecbiqui tráflaíus eíl ín babp 
ÍOíté:íofepbus tii lib. ío.antígtatú ponít.ió.át fozte boc fuit 
ga facra feriptura relí^t aliquos no núeratosmoia au té ílíom 
§6 ponít íofepbus no flinttotalíter eadé eís que babenfpmo 
paralípo.c.í.Sunt aut bec fadocb;acbímaas:a5arias.3o?an: 
apb23m9:fideas:fubdeas:bíllus. ^íoatátvzías: verías:odeas: 
falomí:belcbias:faratb:iofedecb:ííl3 noía ex alíq pte ocozámt 
cueísq^ebnr^mopalipo.c.d.'Hofepbus tñ min'curauitob^ 
feruare fozmá bebíeá bíeronf m'ín tráflatione rtraub ín 
bufdá noibus queda If e mutate funí.3líí3 auté totalíter fút oí 
uerfa q6 accídít qm ín facra feriptura eadem res fepc multís 
noibus appellaf:ífle efl 02do facerdotum magno^ apncipío 
Veterís teflí vfqj ad captíuítaté babflonicaroe 02dine auté fa^ 
cerdom vfc^ ad oeflructíoné íudeo2ü per romanos a redditu 
oe captíuítaté babilónica no bf tta manifefle ín facra feríptu 
ra:fed.j.i2.oeclarabíí partím e]c facra feriptura-r partí ex lú 
bzis íofepbú-zmagís oe boc pmo palípo.(5.c.oicef .([^Scíen^ 
du cp cu 02 bic q? feindef:b2acbium belí b2acbíu oomus píís 
eíus ídé figníficafruábelí erat oom0p2Í3 fuí:ga ípfe -z slíj fréa 
faciebat oomúí paternIXum vero ablatu eíl fumu fscerdotííí 
oe filí|s beli:b23cbíu eius.i.píás 1 bono: ablata funt tas oe 00^  
moeíus $oe oomo patris ruí.(Ut no fit feneí i oomotua).i. 
ego facía q? no maneat alígs feneje ín oibus poflerís tuisrqó 
ítcllígif oupIící£.Clno modo g? fenec accípiaí; ftn etaté «z tuc 
cfl fenfus gp pofleritas belí falté ín magno tépoze.f.vfquequo 
fuit cóíumata illa penalitas ín abíatar mozeref ín etate tuuem 
Ií:fic patet oe ouobus filifs belí quí moztui funt ín bello.jf.4.c. 
£ t tamé illí erat íuuenes:etÍ3 ps qm faul occídít oé$ 6 cognatío 
ne acbímelecb facerdotij maguí quí erat oe pofleritate beliioe 
quo.j .ci i .^ll í ením íuuenes erante boc figníficatur.j.cu oí^ 
cit:t pars magna oomus tue mozíetur cu 3d virílem etaté ve 
nerit.2llíomodo pót fumí Tener ímoignitatéi-z ficoicunf fe^  
niozes illí quí funt maí02is p2udétie tbonozis ín populo: t tuc 
efl fenfuj gp no erít feneje in oomo beli.i.nó manebítalíquis fu 
rous lácerdos oc flirpe ílliustfic ením factus efl.Tla pofl: abiV 
tar ín quo ííla confúmata funtmó fuit alígs facerdos fomm* 
Oc flirpe belúfed omnes oe oomo fadocb^a erat oc filús fi ^  
nce6.bíctaméaccipif pmo modo.f. gp mozerenf poflerí belt 
¿n iunétute.(£t videbís emulútuumin téplo. )¿mulus oicitur 
eífc ínuídus ab cmuládo.í.tnuídendo:accípíf antes bic pzo illo 
quí cótendit fuper ré illa qua aíius baberc vuln-z iílí ^ ppzie vo 
cantur cópetitojes Xóuenit auté emulatío vel ínuídta cópete 
cozíbus ga ípfi ín alterutrum inuidétiemulus auté belí erat fa 
docb facerdos-.vocanf autéíílicmulí^a ambo contendebam 
ad candé ré.*na abíatar JJ erat oc ílirpe belí erat fumm f^acer 
dosfimulcum fadocfcvtruc^ ením ozdinauerat oauíd fimul 
pncipé vnií oeoomo itbamar -z alium oe oomo eleasarí-prno 
paralí.c.i4.£rat aut pena magna belí-z polleritatí fiie:q>^U8 
b3buí(rent ípfi fumu facerdotiu t oeínde víderent tráflatum 
ad alíosXum autem oícít gp víderet emulú fuu non intelligíf 
oc ípfo belí ín perfona fuarga nunql fuit ei alígs emulus vfqj 
ad tépus fadocbiad qué pmo rcdüt lacerdotííí ín oomo elea^  
Sari:fed ínter moziébeli^ cóflítutioné fadocb ín fumií lacera 
doté tranfiemt.So.anní.tla$poíl mo:tébclí famuel t fotúp' 
fuerunt.4o.annís vtcomunitercoputaíipoflea aut í^auidre 
gnauítalú's.4o.oeannisfaulz famuelísps actuu.c.i 5>oean^ 
nis oauíd patet.jf. 5 .líb.G. 2 .led facerdotiu oatíí eíl fadocb per 
falomoné m02tuo oauíd vt patet pzeallccql^ ante mozté oa 
uíd fadocb erat facerdos fúm f^s no folnstqz erat cuco abíatar 
pmo.palípo.c.i4.n6 vidít igitur bocbetiifed vidit pofleritas 
fuá qua vidéte of víderc belúTla pf mauet ín filú's íuicta Alud 
ccctíaflici.c. 5 o.f.mo2tu9eíl pater eí^ -z nó ell moztu^reli^t cni 
filium fimílem fibí.CJn vniuerfis ^ pfgis ífraeljúemulus tu9f3^ 
docb erít ín templo in fumo facerdotioi-z babebit oia .pfpera 
ífrael.f.ma]cimo8bono2c3 -zmaíímosredditusin totopplb: 
quí fut ^fgítates tcpozales.Tló ením erat ín toto ífrael alífls 
bono2maí02 vel redditus^efle fiímú facerdotépter bono2é 
regalé vt oeclaram efl Tlu.c. 2 f .(£t nó erít fencj: ín oomo tm 
oib9oieb9).í.nun^ erít fener ín tota pofleritate tua.Ctteo^ 
la^erponít l> oe fenectuteím ctatétfs nó tjfonat ^itatúa. cni cu 
oicebaf vt nófit fener ín oomo tuaipoterat erpont oe boc ga 
an^cóplereftotali'ííla.pp^iatee abíatar facerdotis mozíc 
banf filó" -z nepotes belí ín iuuenílí etate:ofum3ta tñ ífla .ppbc 
tía no manebat alíq pena cozpalís oomuí belúfed folu ín pua^  
tióe fumí facerdotíí:íó Ira fupí02 q poterat itelligí a tép02e bu 
íus pnuciatíóis vfq? ad tépus cópletionís eius ín abíatar pót 
erponí oe fenectute f m etaté ga añ illa mo2íebanf poflerí be^  
lí vtp$ín filu8eíus.jkc.4.5tín nepotib,''zp2o nepotib0eíus.j. 
ca.2 i .^l la tñ Ira nó folñefi eicponéda vfc¿ad tépus íllud fed 
etíá pzo oí tépoze pofl cum oicaf gp nó erít fener ín oomo tua 
oibus oiebusiaccípiendu eíl ergo boc oe fenectute Vtíp02t3t 
bonojé -z oígnít3té.f.n5 erít fenej: in oomo tu3 oibus oieb^.i. 
íá nun$ erít aliqs fumus facerdos oe flirpe tua quí vocaf fe^  
nej:.í.bono2abílí6:'Z boc vera efl ga femper fuerut facerdote0 
poílea ó flirpe fadocb vtoeclaratu fuit p2ecedétí.q.0.vfq5 ad 
babilónica captíuitatéi-z etiam uu^ fuerut eje eo tépOzcvfqj 
admojtéjcpivt oeclarabitur.j.22.c.Stpmoparalipo.tf.$ic 
ergo oebet eieponí ífla Iraií ^ ppter boc fuit bic bis pofitu oe fe 
nectute vt.8.itellígeref oe feneaute fin mté:z bíc oc fencetu 
te f m oígnítaré. (Uemtamé nó aufera peníws virum cj: te ab 
altarí meo).í.^ q5 auferaf íímu facerdotiu oe oomo tua non 
auferef penims oé ofiicíu facerdotale eog>máférut ibi facer 
dotes minozesteúctí ení quí fuerut oe flirpe belí fuerut poflea 
minozes facerdotesríftud ení nó tollebatur.pptcr peccata quía 
nó erat aliqua magna oignítas ficut fumu facerdotiu:fuít aut 
oíctu íílud vt nó crederet belí gp omnes oc flirpe fuá períturi 
cífent íta vt nec vnu5 maneret.^liter ení nó vi quo fibí tollerc 
tur Q? eént minozes facerdotes.( Sed vt oeficíant oculí tuí).í. 
Q? ego relínquá aliquos oe filüs tuis in míníflrantes ín altarí 
nó efl ad alleuiatíoné pene fed ad augméttí.Tlá cum gs fuit ín 
magna pzofperítatc -z incidés ín aduerfam calamítatem vídet 
alium ínbono2ís ejrcellétiaquépzíus ípfepofledcratrouriue 
boc qj mozte tolerat:anguflía igitur efl fibí viuerefic ení$ có'-
querítur interdíi bícremías oícens quare oerelíctus fuerít v i 
Víderet oolo2é.fic ením fuit oc filú's belí tepozc fadocb t alio 
rum fuccelfozu fÚ02u:nam vídétes eos ín fummo f3cerdotío 
gp olim pzogenitozes fui tenuerát anguflíabanf nimisi'z l> erat. 
oeficere oculos C02u.f.p2e amaritudinc videndo ea que nimia 
rífplícebant.(íttabefcat anima tua.) ¿abefecre efl oeficcarí 
putrefierí vel oeficere:fed cp nó poterát filü belí fuflinere tan 
a m amarítudiné vt víderent émulos fuos ín bonozeiideo af' 
ífiigebantur nimís-zoeficiebat anima eozumpze ooloze tole^ 
rarc nó potcns.í^t pars magna oomus tue mozietur cum ad 
virílem etatem venerít.0n bebzeo babetur tota oomus.tuaiíj 
bieronf mus tranflulít aliter vtejcplanaret magís litteram be^  
b2aícamquía illa non íntcndebatqjtota oomus belí períret 
cum non períerítrfcd para eíusmarimarquodpotefl itelligí, 
oupliciter.Clno modo pzo oomo belí accípíendo flricte fefliej 
pzofilijs ímmedíatísi'Ztunc ruítifludconfummatíí cumíue" 
runt ouo filú fui íh bellum mfra.4» C M o modo intelligíw»' 
oomus 
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o^mus belí largí^f.pw fuá pofterííatet-r ttíc efí vcruj penjt 
m&\* pars.rfere rota oom^qií occídít fauLSoiacerdotes oe 
¿rpe belí relicto vnoX.abiarar.ji. 11 .c.-r ífte fecudus cfí lenlus 
iíttererfijsrút mtilUmomñínimmíliemciqi ferro occíderút 
i no pmtíft fut accederé ad renectiiré.(t)oc mt era n'bí íigüiim 
véwm e í l . j ^ ' d pót ítellígí ouplhUno mo q> sccípiaf íí^ 
cm pío re íignata vel magís pzo re magnarliciit O!c¿ni0oeu fa 
cere ftgnu cu facítalíqó míraciilu etía fi ílltid no íít (ígnatímim 
flíícu^reú'Z iño mó mozs ouo^ ñlío^ fm't beli figníj.í.res figna 
ta vel míraculu aut pena a oeo iñícta.^lio mó pót accípí fignñ 
npjíeri eíl fenfus op tnozs fiho^ beíí que pnuncíae' bíc efí fígnúi 
m oía alia q piedíjcítoe'oe llírpe fuacóplerenfiT tuncpoteíl 
t accípí ífta líttera fcí^íOó vétum elí.)ÍMiplíci£.Uno mo vt íbí 
fit quod relatítm -r eít fenfus g? íftud cft íígnu quod véturu eft: 
ídeíl tfíamojs ouo? filío^ellfígnuq?venttirmn eíl:fcíl5 adfí 
gnífícatíoné eos que poítea cóplerení'.C^llío m5 poteíl acci 
pí q? vt conúmetío fcíl5 íílud eft íígnum: ídelt ífta mozs ñUoiu$ 
tuoíú eíl ftgnum cp ventum eílu'deíl cp ea que pzedícta fut ve^ 
níent fcílj per íílam mo:té ouom ftíiozu tuod poterís íntellí^ 
gere g? omnía alia que aniJundatur tibí futura íínt. 
¿Quare more ouo:um fíliomm beli fuír poíita bíc tan$ lignu 
cum non elTet cerrío: re íígnara. 
t í o * <fo t« o v e f 3ll'<ll,ís Qrs ^ozs ouozum filio? beli pofíta fuit 
' &&*Uts K-1 bíc tanq^ fígií'i:ga fignum eíl notáis ípfa re fí^  
gnataTponíf adnotífícaííonéíniusrred bíc ta mozs fílio^um 
otiof beíí^cetera c]ue annuciaf equaliter incerta eranttgnó 
crat cóueníéter vnu fígfium alterius-.quod p5 gaant certírudo 
tíloaíoebebateéej: fíde.f.gaa oeo piiücíabant per a l i q u é ^ 
pbetá:atitcralíquog?nobí5nomeét.*0?imo mo eqlít eráteer 
ta beccim oía a ^pbeta pnucíabanf .S í fecundo mó oía erant 
equalit incerta ga nullíi eozíj pñs erannec erat alíq ratío qua^ 
re magíS vnu alteru veníre oeberet.C "í>iídendu5 eílq? fuit 
oam íllud ad notíftearioné: vr eéí cerrus beli oe totalí oeilru/ 
ctíone oomus eíus ^ a beli no erat vífur- íí ¡ud fcílj qiío aufer^  
ref facerdotiíjoe oomofuat ínílitueref fadocboeoomofi' 
nees:oubítaret fouean ííla ventura eéntu'deo pofuít oe0ali3d 
q6wVíderetbeli>f.m02téftlioju toü:ípfe enim vídíteam ve 
P5 J.4.c.*|boterat ígíf certiftearí eje boeep cetera euétura erát 
nam cu illa pnucíata (íint beli erantequaliter íncerca:fed quísi 
ípfe vídit vn l parte pmíciatoni compkrí ejcíílímare oebuíí 
cetera complédafo^enf.'zíllomóloquédí vííf ípsímerdum 
adCulcipulos DÍcetis.r.becoí]cí vobís pufqj fíani:vtcu lacta 
fuerint credatis.^o. i -íx^uít etiam oueníenf oata ííla mozs 
ío íígnu ga ípfa nimíe attinebat ad relíq que futura eráttpnun 
cíaueratenioeustotalé oeílructíoné oomus belícuPpncípíu 
erat occidí ouos íilíos eius ín bello:ideo fuít cóueníéter pofi" 
tií boc ín fignu relíque oeílructíóís.f.q? moziturí erant plurí^ 
míoeoomobelícií venírentadetaté vírílé:'2 qjauíerendiiin 
erat fiímu facerdotíu.(buo filij tuí ofní t ñnecs ín oíe vno mo 
ríenf ambo,)3fflí erant .ppter quos vetierut oía mala bec que 
pnucíata funtiídeo íneís cepit cópletío^ppbeticftiít autéboc 
poílpaucutempuscuípfipojtarentarcáoñi ad bellu.í.c.4.et 
fciñ eíl boc fatís pauco tépoje poíl^ pnficíatu eíl:q5 P3 ga qñ 
facía eíl pnuciatío erat lener beli caligaueráí oculí eius feqn 
ií.C3vídeo nó multa oíílaret índe tépus quo facta eíl cópletío. 
(£t fufcítabomíÑ facerdoté fídeléiXnó manebit facerdotíui 
ín pomo tuaifed ego fufeítabo míbi.i.p2o me facerdoréiintellí 
fitf oe fumo facerdotiorga facerdotíu mínozís gradus nun^ 
fuitablatum oe oomo beli.^ícitur auté fufcítabo.t.nouírer fa 
cíamXga eumquí ante no erat facerdos tecit facerdotér-r ille 
eíl fadocb oe ílírpe fínee51 eleajarí/nó eíl auté fenfus q? ím'' 
medíate vt mo^erení ouo fílü beli mutareí facerdotíu t fufeí 
taree" facerdos fidelis: nam adbuc maníit facerdotíu ín oomo 
beíí ín alíjs tribusSacerdotíb^f.ín acbítob i ín acbímelecb fi^ 
lío eius-zínabíatar nepote íllí9:oe acbítob ^  acbímelecb pa" 
tet.j.c.iz.oeabíatarpatet pmo paralípo.c.24.fedíépo:ebu^ 
ws facerdotíu ablatum ell oe oomo beli Í factus eíl fadocb fa 
cerdos quí erat oe oomo eleasarít completus eílfermoofiíí 
«"per^mubelí.j.3.lí.c.i.Uoc3tur autéííle facerdos fidelis 
<íuodíntellígíp6tppterfidévelfidelitaréautfirmítaté:alíqní 
enim fidelis oícíf a fide i tune fidelé vocamus bomíné quí 6 
teo recte lentít credendor-r non eíl ííle fenfus cja fili; beli non 
{«erutqjtúadboc infidelesirecteeníoe oeo fenííebát fserra 
^ j ' i operatícíb^Slíomodo oícií fidelis a fiddírateíilk 
e? J^n's quí verítaté obferuat ín pwmí (Tísific aurem fadocb 
oeierusuít cu coluerít oeú íuyta omnescerímonías Iegí8:fili)' 
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autébelí no erant fideles ín boerqa non obferuabant cerimo^ 
níasioícít*' enim fup:a g? erant filíí belial nefeiétes oeu nec of^  
ficium facerdotale.f.ga non obferuabát íllud vt p5 ibídé.^lío ^ 
modooicíf fidelis a firmitate-r ftcappellamus fideíeseosg 
nó mutanf ííle eíl fenfus If e na?n beli ? filij fui nó fuerut fa^  Qcms fen 
cerdotes fideíes cü facerdotíu nó gmáferít ín oomo eozú ní^ fus lírtere. 
lí pauco tempo?e:poílea auté ín oomo fadocb facerdotíu fem--
t permanlTt.na oes facerdotes quí fucrunt poíl ípl um vfqj ad 
> capííuítaté babilónica erant oe ílírpe eiusietfá poft captíuita 
té fuerunt oe eadé ílírpe facerdotes.nam pmus facei'dos ma> 
gn0 poíl captiuitaté fuít íefus íofedecb.5acba.c.;. t pmo efdrc 
4,1 ípfe eíl ftlius íofedecb.Tlam ob boc vocaf íefus iofedecb: o 
fuít taméíofedecbvítimus facerdos magnus ante captíuita^ 
tej quí ? ouctus eíl ín captiuitaté vt patet pmo paralipo.ca.5. 
poítea autem femper continuara ell linea facerdotalis per llir 
pemiílius vfq? adoeltructíonemiudeo:um per romanos: vt 
oeclarabítur.j.c.i i.fuít ígítur ííle fidelis facerdos.i.ímobílís. 
(Ouí iucta co? meu .et aitímá meam facíat.)*í>jopíer boc eni fa f 
cerdos ííle erat futurus fidelis qaobieruaret oeívoluntatem 
íucta oés cerímonias quas puaricatí fuerát filij beli-z íuíle 
dem puniti funt.f.vt quí ín facerdotío peccauerant ípfo facer 
dotíop:íuarení:facíebat autem fadocb íucta COÍ Í anímáoei: 
ídeíl íupta voluntaté oeí.'Jn oeo ení nec coz me aia dl:qa vira 
ellípíiusanímalisrfedoeusnó eíl aíal-.fcriptura tamélog 
tur modo fuo ad ínílructioné rudíum.(5£ edíficabo eí oomú f 
fíde!é).í. facíam q? oomus eius fit firma. Tlíbíl auté aliud eíl 
oomu eius etfe fidelé níít psogenié eius nun^ptiarí fúmofa^ 
cerdotiorquod factum ellioomuSauténunc^ accipitur bíc P20 
alíqua re edificata fed femp p20 familia vel^geníe. (£(mbw f 
labit cozá cbjíílo meo cuctis oíebusj.í.miniflrabit co?l rege a £> 
me ínílituto oíbus oiebus vite fue.t)oc pót ínrellígíoe folo fa 
docb.!'q> ípfe ambulabíf cunctís oiebus.í. cgdíu virerit co:a5 Cbiiñ^^d 
cbjiílo.úcoiá rege.rps enim ftn grecos vncrus oicif : Í fie erát figníficar. 
omnes regestoés ení vngebanf oleo fancto:-: ííle ¡cps tuc fuít 
falomon qtiia tépozeeius fuít facerdotium totalíter trállatuj 
^ ín oomá fadocb cum ante bocabíatar z fadocb eént fímul fa^  
i cerdoteS tépoic oauíd.pmo piralípo.c.i4.^tiá pj quía quádo 
I oauíd cgrelfus eít Oe vzbe bíerl'm fugíens abfoloné abiarar et fadocb poztabátarcam oní cojam eo.j.i.lí.c.ií.et íbí vocaU'- • tur ambo facerdotes.f facerdotes maguí: fed poHea latomon 
9 totalíter abUulít facerdotíu abíatartradens íllud fadoclxj^. 
^ lúci.etpoílea míntílrauít fadocb cozl falomoneotbus oíeb9 
fuís.f quíbus víjcít fadocb.íllio móítellígií non folusn oe fa' 
docb-.fed oe ómnibus poíleríseí0.f.g? ambulaiterut íeniper ín 
fumo facerdotío cozamicpo-úcozá oíbus regíbus.oícíí tamé 
9 ambulabinq: míníílrátibus omníb0poíleri5 íadocboícebatur 
J míníflrare ípfe fadocb:ga illa erat oomus eíu) ficut oícebatur 
Í
s.oe beli g? videret emulu fuu ín templo.ípfe tamé nun^ ví^ 
dtt-.fed poílerí eius Vt íbí oeclaratus en::tunc etíam accipíetur 
j-ps nó pao vníco rege:fed pzo omníb9.f.cp ílti quíeífent facer 
l dotes oe flirpe fadocb ambularét co?am cbaílo.í.co?am regí' 
v bu8:ga quicunc^ reí jrps erat 1 boc erít cunctís oíeb9.í.quan' 
*" docucp fnerínt reges:imo étmaíozí tempoze ga non fuerunt *nota 
femp reges vfc^ ad oeílructíoné íudeo:um per romanos:-: ta 
m é femper vfcp ad íllud tépus fuerut fumí facerdotes: t ííle é 
fenfus Iré ga ifta Ira 02 tanqj erpolítíuus fuperío:ís.f. fufeita'' 
bo míbí facerdoté fidclem^d nó vocaretur facerdos fidelis 
aut oomus eius .ppter boc cp ípíe fólus ambularét cunctís oíe 
bus fuís co:am ]cpo: fed ga omnes poílerí fui ambularentietíá 
ga oicit bíc cunctís oiebus ín quo figníficaf totú tempus ou^ 
rationís flatus iudaícúfed nó ambulauít toto íllo tempoze fa^  ^ 
docbínfacerdotío.(5«t«rueílauté).í.iílud g7pdicitvbícnon ^ 
erítimedíaíe:fed futuru eíl.f.poíl alíquanta tépoja:ga íílud p 
tínetad tempus íllud ín quo non eíl íúmus facerdos inoomo 
beli z íllud nunq§ erat futurum vfqj ad tépus abíatar g fuít 
ín gnta generatione ab belí.(nt gcunqs remanferít ín oomo f 
tnaj.f.ín pjogeníetua.quafí oícat paucí manebutga omne)pe 
ríerunt gladío fimul per faule5 pjeter abíatanpoílea auté non 
fuít illa oomus multu augment3ta,(tleníat vt o:etur pzo eo.) f 
5n bocíigníficat oepzeífio oomus belí.f.ga íam nó erant futu 
rí ín ea fumí facerdotes ficut pus fuerant:-: ob boc íllí quí ma^  
nebantinoomo illa ^qjeííent facerdotes veniebant fuppli" 
cantes vto?3returp:oeís.t)ocenim eít:quía fummus íacer^ 
dos ojabatp^omínoiíbns facerdotíbus qnandopeccabant: 
etquíaiílífilMbelí nonbaberent íamoe ílírpe fuá aliquem 
fummú facerdotem;opoaebat3) venirétad íllos quí erantoe 
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flírpe íadocbxraí ení íter íudcos íep ^  qnádocúc^ pcccarenc 
populares in quíbuí'dl odíctís octermínatís alege quícuc^ fa 
cerdos faceretpzoeíe úcríítcmroe quoXcüUa&.sxí 
í.^ in nuilfis aliis locístboc auts erat pter^ ín pctótoííug po^ 
pulí pzo quo fúsnus í'aeerdos faceré oébat tacríficía:': non alí 
quísoe mmo2íbu8.Xeuí.c.4.íú vero pecabát facerdotes mí 
nozesfacíebatpzoeísfacerdos magnus racríñcía:líc collígíf' 
Xeuú id.c.vbí funuts facerdosoííerebat facríñcíúpzo ( c ip 
oomo fua.t.p:o fe t oíbusaltls facerdotiV.^t offeratnumuj 
argéteu -r tottam panís.)3rt boc fignííícaf oeíectío eom quía 
offtrebant íplificut poputarestnóefttamé pemmsoífferétía 
ín boc ínter eos salios facerdotestga quádocúc^ alíquísoe 
alíjsfacerdotíbus peccabat offerebat pjo fe facríñcíminó ím 
molabat íprefedafíus (acerdosiíed ah) bébant ín ííírpe fuá fu 
nm facerdoté quí pzo ets ímolaretiíllí auté nó.'Jn bebzeo ba^ -
befalíterJ-íQuícnq? remaferítoeoomo tuavoitatad inclín 
nandú p:o fe ín óbolo argéteo i tozta pañis.) Q6 ftcerponút 
beb:eí gp facerdotes remanétes oe ftírpe belí poH: ablatíj futn 
mu íaccrdotíú oe ílírpeeow: venírét t bumílíai'ent fe coja IV 
cerdote magno orantes vt feruírct ín templo quotídíe p?op:e 
cío vníus númí argenteí i toztc pañis:fed Ira bebzaícanon & 
gníficatbocnácúoídtur veníatad ínclínnndúpzo fe elífeív 
fus cp veníebatad alíu facerdoté vt ílle mdmaretjj fe.í. oz*' 
retpzoeo co^ am oomínoretíáboc ín óboloargentehúm obo> 
!oX(p veníretcum óbolo ítsbabeí'pcedentí.c.f.QJVenítanna 
ín fflo oucens fecum famuelé ín vítulís tribus -z tribus modijs 
faríne.i.cum tribus vítulís:? iíle cíl fenfus If e noftrcf.q? vení 
ret quílibet oe flírpe belí poztans toztá ? numú argenten vtép 
eo 02eeV(££tiá non (tat fenfus ílle íítud cífet íí facerdotes 
oe oomo belí puati fuiífent ín míori facerdorio fed no fuerut: 
qm ipííeraí oe ítirpe facerdoíum t folñ fuitablam fumü íacer 
dotíñ oeoomoeo2uin:ergo maferutit ín mínojí facerdotio:!^ 
oes bmóí facerdotes bébant íura fuá oetermínata taj ínTacri 
fícú's cp ín ccterís íuríbusicu oicaf Xeui.c.<5.g? eqlíter oíuídé 
tur illa per oes fxlíos aaron:s filií belí bérent íura íacerdota^ 
lía ficut ceceri facerdotes:? nó Oíarét vt oaret" cis tozm pañis 
í vnus oenarius pjo miflen'o quotídíano:f5 ponunf íí!a ouo 
cja erat qódá genus oblatióís.'juterdum enim quí peccabat fi 
paupes crant nó offerebat anfalía íed modícú oc fimíla %cm. 
ca.í .ítaeíiam offerre to:ta5 ^  oenariuerat genus oblatioííis. 
(Dícatc^oímítte me obleero ad vnampartem facerdotaíévt 
comedabuccellápañis).ía'fíí facerdotes ó oomo belí qñoffer 
rét pzo petó fuo fumo facerdoti pcabanf vt no béret eos tác^ 
laícos:gbu8 nó lícebat comedere oe bis que offerebat p^ pero 
fHo:fed oaret eís falté vn l parté facerdotalé.úvnü quídmo-' 
dícá oe eo qó oíferebát i ptínebat ad facerdotes:-: boc erar vt 
comederét buccellápanis.úfalté vt oaref eis mínima parsoe 
oblatióe pertínéte ad fácerdotesr-tbocerat vt comederét buc 
celia panísicum tñ ífti filíí belí nó erant tanq? olíerétes; fed t i -
^ facerdotes pcipíebant íura fuá íntegra ficut ceteri z nó oíce 
bant oímítte me obfecro ad vna parte facerdotalé. 
d^aiía fcóa ejepofitío canticí anne ín gratiarum actione. 
¿ ^ ^ ^ M t f i t t * alíaejcpofitío bufeantící anne inquo po^ 
X 7 C ( | l l l [ U r nif gfarú actío pío bnficío receptotoúií 
dit íntrí3.*í>2ímo gratiarum actío reddif.0cóoanna contra 
fupbá íngratíwdíné ínuebif. Üertío ceí magníficatío fubdíf» 
©:6aíbí.(Tlolíte multiplícare)Xertia íbí.(bm fúteardines.) 
í í rca f mu pícif q? ozauít anna nó oícíf bic cp cecinít-.licet ení 
ííla ozatío annefit métrica nó tamé vocaf carmen:fed ozatío» 
ideo apud bebeos alíter legíÉ' ífla c$ leganf ea que vocantur 
carminad»canticíí moyfi e]co.c. i f .-zcántica oelboje íudi,c.?. 
nam ibíoicíf cecinít:ídeobeb2eílegunt ííla canédo.02atíoa« 
té ííía legií voce oepzeíía t cótinua ficut cetera puré pzofaica. 
(^pultauít coz meu. Jéaudiú pzopíie loquédo eft oelectatio vo 
luntatis ín bono acgííto vel píeíentí: i boc eft qsí folum eft ín 
volimtate.CC; Cñauté eytrapzocedítper redundantiá vocaí 
ejcultatíoquaftejctra falt3tío.f.gaab anima ineoípus c%ijt:ñc 
cnim oícíí" vtmcp gaudereiuna illud pfalmíXoz men ccaro 
mea ejcultauemt in oeum víu0.í.e)c gandío co:dís ^ pdú't exulta; 
tío carnís:? erat in anna pzo famuele:ga nó folu gaudebaí ín 
cozdefedecíam ^teríusmonftrabaf íncojge.f^nonoj.úgau 
dui íftud nó eft nifi oe teo. fnó gaudeo oe alíquo bono qé ba 
buerím qfi es: meípfa:fed gaudeo oe fecundítate quá a ceo mí 
raculofe accepí:ió in ©eo g3udco.(St Cjcaltatú eft coz meu.)^lí 
que biblíe bñt bic co: meñ fed .ppa lí a eft coznu. vocaf enico? 
nu í facraferiptura adá mot9co;díS tedentís ad ardimrt eft gp 
noscófueuím^vocar fpe5.qmfpes fempeftad ardua.íiantc4, 
ífte motus careat róne t ría legis oíuine oz coznu fupbíe:? ifto 
mó íepe oícif gp oeus cófrínget coznua pctó?.í.franget motus 
eozñita qínópolíínt veníre ad magnítudiné quáíntéduntJí 
vero motus ífte fiibífcíat fe legi 6í i ratíoni 02 cozuu magnas 
nimitatisqnanim^ec osíbitícioeíeuatus ad maioza erigíf 
fpem bñs^ pter oei liberaíiíaté:,r íle oicít anna cjcaltatñ eft coz 
nu meñ 1 oefideríñ metí:? motus ad magna amplíficatuseft: 
ga cum nuc fufeeperím {amuelé ec ocí beneficio adbuc maio2a 
etpccto.íqp oenf míbí píures filí): vel cp magnifteet oe^fiámue 
lé faciendo magna pzopter eum.(ÍMlatatíí eft os meum fuper 
íntmicos meos.)Ti>5t oupliciter inteUígi.nno mó q> os aune 
fuitoílatatij fuper mímicos fuoG.úcontraeos.q.o.antebocba 
í?cbat os clauííimiqa 03$ tenéna emula fuá affiigeret eam oí-
cens qp cocluferat üomtn0vuluá íllius ipfa nó audebat refpon 
dere nó babés gd:fed flebat? nócapíebatcíbum vt p5 feqnti. 
al's pcedétucTlúc auté erat oiíatatum os eíus ga poterat con 
tra fenénaj obíjeere 1 refpódcrc^llio mó pót inteílígí gp erat 
oilatatu os eíus.fad oeíí laudandirga ante boc laudare 
poífet oeúpzo beneíícijs que quotídíe conferunf .f* falté quía 
vítá z victum tríbuebar.tamen nuc magís poterat Í oebebat 
•ocü laudare ga fufeeperat fpále benefícíú:et boc erat fuper iní 
micos fuos.í.^ppter inímicos ga illud benefícíum erat mai9^ 
pter ínimicos'.nam nó folum oeus bñfecerat anne oádo eí fí> 
Íiu:gaftlíumo3bat fedetíamga abobp2ob2í)8 boftíumfuo^ 
rum eam líberabat:affiígebat namq? nímís eam emula fuá te-' 
nena? filíj fui p2o fterilítate ita vt conuerterent camadplaiv 
cm -znó caperetcíbum.pcedenti.c.? vocanf ínimici fenéna et 
filif fuí:ga f02te oes eá aftiigebát:? nó vocanf iftí ínimici anne 
quaSl ipfa íllos ejeofos baberet:fed ga ipíi illamaífligebát vel 
^a anna babebat eíofam com malitiá I5 nó perfonas eozum:? 
ifta noticia béri pótf m 02dmé' cbaritatis.(Quia letata fum ín 
falutarí tuo).i.quíaaccepi letitíá in falute a te caufata.ftu fana 
flí me oído mibi filíum:? gp gaudiii oe filio oiíatatum eft os 
meú fiue ad magnííícandum te fíue ad refpondendu boftibus, 
(Tló eft fanct9vt eft ons.)*Dic laudat oeú.f.q7 cens g benefecit 
eí eft fctus.f. bus ejrofam malitíá:í non eft aligs quí tan tú ea 
eicofam béatndeo videns malitiam fenéne z ñliozü eíús 5 an^ 
ná oedit anne filíum: vel oicít nó eft fanctus vt eft ons.í.nu^ 
lus eft tam períéct^fcíías ení nó oicít aliquá virtuté fpáléfed 
oicít marimú ftaíu^ oíum vírtutú vt.s.oeclaratüefti-zboccó^ 
uenítoeo q bét omné perfeccioné ín fúmo.(Tlec eft aliuS eptra 
tcjlbót inteílígí ouplKUno modo gp nó eft alius.i.alius oeus 
vel oús p2eter oeú noftrum:qm oíj gcntíumnó lunt oij fed oe 
monia vt p} ps.9 Alíter mtelligií gp nó eft alius pter onmX. 
ntiílus alius eft fcús.í^t nó eft rbzíis ficut oeus nofter}.f.$^ 
alíqua íwtítudOTeperiaf in boíbustnulUistamé eft foztis fv 
cutjoeus:? accipif foztitudo pzo poteftate vt.s. cedaratuj eft. 
(Tlolíte multiplicare.)t5íc poníf fm in quo ínuebitur otra in^ 
grata fuperbiá:ga fenéna oe oata fíb í.ple abúdanti fupbierat: 
De qua rií magís oebebar bnmílíarúga bníicíum íftudaóeo 
era£:?oícif nolitcloq fublimia.f. oemóftrando ercellétíáve^ 
ftrá^píerendooe vobis magna ? cóténcndo al/os ficut facíe^ 
bat fenéna cótra ann.r..Qa nó folú coníénebateá:fed eííáaífii^ 
gebat verbís ouris pcedéti.c.(5lo2iátes).i.accipiéte8 gl'iam ín 
vobis ípfisXnó oebetís^r'erre magnífica gkmado oe vobis.-
fed íi aliqn ^ feratís magna nó glozíemini oe illis in vobis íp 
fis fed ín oeo:fic eni apoftolus aít.z .ad cozúc. 1 o.f.quí glozíaf 
ín oomino glo2ief nó ením quí feípfum comédat iíle pzobatuj 
eft:fed qué oeus comédat:íta facíebat anna/Haj quádooeus 
íibi oedit filíum Q? pertínebat ad gíozíá fuá non gloziabaf vel 
eírultabatín feípfa:fed ín oco oicens epultauií coz meum in 00 
míno.fftecedant vetera oe oze veftroO^n bebzeo eft nomé eg 
uocum ad pinguedinem ?ad veti!ftatembic:ílic poteftintel^ 
lígí recedant oepzeveftro vetera veIpinguía:vocátur enim 
pinguia verba illa que pertinét ad magnam íactartcnem:?fic 
erant verba fenenne qiieglo2íabaíur ín feipfaiveloicant ve^ 
tera verba quecofueueratDíceretcnéna anne in quíbusín^ 
pzoperabatei:? illa iam erant ínueterata cum multotiens illa 
t>i]cí(íet:íftum fenfum fecuta eft bíc liítera noftra oicens rece-' 
dant vetera oeoze veftro.í.verba piingitiua que erant tam iiv 
ueterata in 02e faiéne ? filíc2um et us recederent:quia íam nó 
poterantvtiíílis verbís contra ípfam: ga non erat fterilís vt 
pzíus. (Quía oeus fcientiarum oomínus eft).i.oomínus nofter 
eft oeus fcíentiarum.í.oeus feiens omníanó abftinete ab iftís 
verbís veteríb^a ípfe feít íníqnítate3cozdí8 veftrí: t per boc 
vospunier. 
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tctim. ctínef.r.q? ocas omitiíi cognofcúmam etíam cogítatío 
ne« noftre fimt prepárate co^ am ípííM'.oiTpoítte ad boc cp cas 
vtdeat t cogHOfcat^Há omnía nuda funt oculís oeíad bebze» 
c.f . t ín oí loco oculí ortí otéphnt bonos t malos jwcr. i f .c. 
i (¿rcus fotfíá foppatus dí.) ^ oztes vocant bíc quí ín feípís 
cófidut: t ííh' cront fcnéna: -r fiíí; cíus quí rcputabant íé glozío 
ios t annl cffc miTcrrímliarcus íplosu vocaní verba oura: t 
pnngítíua qbus fagíftablt anná oucétes vita eius ín amarítu 
f dm¿. (¿t ínfírmí accínctí funt roboje.) 3ííla eíl arma que pzíua 
eratífirma.í.obp:ob2íora ppter fíerílítatér-rnúc robojata'eíl: 
t ga accepít fectnidítaté vt pareiet multos füíos.fAepIetí pííus 
pjo paúíbus fe íocauerunt).úquí pzíus erant abudátes locaue 
runt operas fuas íoíü vt oaretur eís pañis: ííla ell metapbo:a 
fc5 op ífeí q pus erant abundates ín p:oIe pollea oefecemt ficut 
fenéna:oe qua oíciít bebíeiqjmo:íebanf fi!i; eius cum nafce-r 
f renf filíí anncf^t famelicí raturattTunt).f.aíina que pus erat 
famélica núllúbabéjfilíum portea auté faturataeííquíaba^ 
t btiítfer filíos vt p5J.( í^onec llerilís peperit plurímos.)Sterí 
lis eH anna que poílea peperit plurímos.i.fer.f.q? íterííís fatu 
rataeíí intátumq? peperit píurímos.f.fe^ín bebzeo babetur 
t bíc.(6terílís peperit fepré.J^fi'ud^puenítep equiuccatíonciga 
ín bebíeo poníf bíc nonien quod íígníficat fepté vel iaturíta'' 
t té.f.(0euoa.}'Debíeí auterponut q? Itgníficet feptej. t)ieronf 
mus aut accepít p:o facíetaterídeo oin't plurimosmá filij arme 
nó fuemt íeptem fed fec.f.quic^ quí béntur.f.í famuelrvelvc 
alú'computlt fuerut folum quíc^qzfamuel computaf íteril' 
losrbebjeí autem ad boc q> accípiát bíc feuoa pío fepte5 oíciít 
q? ponítur numerus certus pjo íncerfo: ficuf fepe reperitur ín 
ftríptura vtXeuí.c*2d.vbí fepe oicirur addá cozrectíóes vfs5 
feptuplum: vel percutía vos feptíes: fed manítcllij eü q? íbí nó 
acapíf pzo feptem plagís gi nó ponútur íbí totrfed oícutur íbí 
fcpte;.Kmulte. (£, *Ra.fa.et quídá aln íudcí oicút q? babuít 
fenéna filíos. i c rono illom compuíátur ínter filies anne:g 
olgn(5 filús áne facíüt fepté:oantauté modú.f.ga fenéita fue^  
rat tnfefta nimís aimerídeo cu anna pariebat vnum fililí oeus 
occidebat ouos filíos fenéne:z fie facfu eíl: v % ad filíuj quar 
tú aune ín cur'natíuítate íam fenéna fepelierat octo filíos oe 
fuísXum vero vídit anna cócepifíequitu filíu5n més q? ono 
quí rdicií erant mo:erétur pzocubuit ante pedes anne o:ans 
p:o vita OUOJU fíliom manétium:-: fie ell factu q? íllí víuerét: 
ideo tUi oe cetero vocati funt filij annergapjecíbuseius fupuí 
rcranf.ída pofítío nó babet er alíquo fulcímétumec ell verift 
mílísibebzeí tamé ííla ficut nuiíta alia cófingüt.^hj autem t>i' 
cút q? computantur bíc feptem ftlú' anne gaípfa peperit quiq| 
t filíuseíus famueígenuítOuos vt patet.^cS.*: íllí cóputátur 
cumfilíjeannerquía famuel babuít iltos medíate anna:fedét 
boc níbíl e&quía eadem ratióe nepotes famuelís computaren 
tur bíc ínter filíos anne: ideo melius tráílulit iDieronfmus é£ 
Wnó femper acceperítverbum ej: verbo fed lenfumej: fenfu: 
ga boc pertínet ad optimú genus interpKtandiVvt aít "Dieron 
nymus ín epíllola adpamacbíü oe óptimo genere ínterp:eta^ 
dí. (5t que multos babebat filíos in firmata eílj.f.fenéna que a 
ptícípío babuerat multos filíos pollea infirmata eíl.í.nó fuít 
cófojtata i illa vírtus códpíendí íícut ín ana:vel fm betoeos 
ifirmataeíl.f.in filifs quíacu nafceréturaliqui filij annemo^ 
f ríebátur filij fenéne vt oícrum fuit.(í5omín0mo2tíficat).f.pue> 
ros fenéne.^ víuificatj.í.víuere facit filíos anne.f.qa nafeérí'' 
bus filíjs anne moziebátur filij fenéne vt oícút beb2eí.4líter z 
melíns cíponiocbet.f.cp ána laudet bíc magnítudínejpoteíla'' 
lis oíuíne:oeu8 enim pótea que multó funt feparata.f.ípfe po 
Kftboiemoccíderc tvíuíficareqj nó poflut boie6:quíacum 
jUqucmocciderint nópoífunteum amplias viuíficare:oíce' 
batbocanna pjo fcípfa quía fuerata p:Ícípío llerilís tquafi 
I momi8:poílea viuíficata eíl oatís eí muttis fili|s:tbuícconfo 
natfentétia feqns.f.fbeducítad íferos reducít).í.ocu6poteIl 
arique oucere ad lépulcbííí poílea víuificarc oeducédo eum 
mdemomé enim bebzeó quod bíc ponítur cómunc efl ad ínfe 
ros tadfepulcbw^ cftfenfus.oeusíterdumalícuítámlágo^ 
rcm infiigít q? vídeatur cóíunctus fepuIcb:o: t pollea eí vníuer 
^ inm aufer: reducédo íllú írtde:fic fuít oe C5ecbíarege vt babe^ -
"ir.M.lib.c.zo.íbomín'pauperem facit z oítat).í.oeus babet 
| poteuaté fuper omitías z paupertaíé:t poteíl quádo voluerít 
miitare bomíné oe vno llatu ín alte^.(lDumílíat z fubkuat).íí. 
t aIlí1ué poteflate fuá psopter fuperbiaj vel alia vítia: 
% aü08 ocícaos fnterdií fnbleaatmíferattis tQmi^vkitm 
t 
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oe puíuere cgenii5.}íld ídem pertínet.r.q? eos quí funt in par 
«o llatu eíeuat:? ante vídebátur elíe ín puluercfát oe flerco^ 
reelcoat pauperem}.i.eos quí erát nimís pauperes-r íacebát 
ín loco vÁtífímo ficut ín ílercozexleuat oeus ínterdu ad oígní 
taté,(tít fedeat cu p:rcípibr,j.í.tacit paupérrimos quí ^ us erat 
nimís oeíecti elfe equalej p«ncipíb9:q> eíl tranfire oe extremo 
ín ectremáf^t folíñ glo?íeteneat}.í.vt babeaí catbedram ma^  
gnibonoíis. (í>omíníenim límtcardínes terrej.lDic ponítur 
tertiu oeí magnificatío.-r pmu apparetqultum ad creatíonej: 
97 oícíf q? oomini fúteardínes terre.i.ipíe creauit cardies ter 
re:vocáturcardínes terre fundaméta feculí:oe0aút illa crea' 
u i t . ^ pofuít fuper eos o?bemj.útotus o?bís locatus ell fuper 
cardines fuos ficut íanua fuper cardiné fuu voluítur:quí auté 
funtíílí cardínes.s.oedaratu eíl.(Ti>edes fancto?u fuomm fer 
uabít.)t>íc magníficatur oeus qulrñ ad fapíam ín actu guber 
nationís.f.ga feruaí fanctos nó permíttendo eos q? patiantur 
abiniquismec falté pedes covm parum ledatur.fUí ímpíj 
ín teneb:iscótícefcení.)^lla ell magnítudo oeí ín punitióc ma 
Xoxñ.z oicítur q? malí cótícefcíjt.í.taccnt ínteneb«8.f.ín aduer 
fitatíb/'tenebíoíís:': oícunf tacere nó quídem qp oze taceant: fj 
quía níbíl agere políunneíl aut modus loquédí cómunis Qp oí 
cam9aliqué tacere qn níbíl agír.fic etíá accipif fepe in fcríptii' 
raejro.c. 14.f.oomínus pugnabít p?o vobis z vos tacebitís.í. 
níbíl agetís cótra boíles:fic enim fuit íbúga oe9fubuertít cur' 
rusegfptío?u ín marí z íudeí níbíl egeruní:fed folum reípicie 
bátquid oeus ageret.(Ouía nó in fbztítudíne fuá robozabitur 
Vírj.í.íllaaccídutoecóferuatíóebonow'Z penalítate maloíñ: 
ga bomo nó babet robur a l'eípfo ad fe cóferuádu fed eje oeo: 
ídeoqué voluerít oepíimítí qué voluerít eleuat.(Domínum 
fbímidabunt aduerfarííei^.r.ga non eíl fom'tudobomínísa 
feípfo:mali tímebur oeu ga ab íllo poííút oep^ímí:^ ííli vocá' 
tur inimíci eíus.(^t fup ípfosíncelís tonabíí).í.oeus míttet 
punítionéfuá íuper eos oe celomó enim oeus foíú punít bo^ 
mines ínllf aliter per aíios bofes vel per feras:fed ínterdu oe 
celo mittít punítioné fie pjfapí cf.f.pugnabit cum íllo ozbís 
cerrara cótra tnfenfat06:íbüt oírecteemiífiones rulgurú:'Z ta -
q§ babene curuato arcu nubíum ejrtermínabútur z ad certum 
locu ínfilíenK'r a petroía íraplenemíttétur gradínes t cande' 
fcet ín íllos aq marís z fiumína cócurrét ouríter.(Dns íudtca' 
bit fines terre}Xípfe babet in poteflate fuá tota terrá ai| eptre 
mo vf<^ie]nremu.(ft oabít ímperiu regí fuo).f.meííie quí efl 
rej: z oe gtíe regum íude:boc auté ípfe regnum q: ípfe íudícat 
oés z pater nó íudícat quéq; ^ ío.c. 5.(& fublímabit comu ^ pí 
fní.)Uocatur rps meífías quí eíl vnctus oleo ipualúcomu eí^ 
vocatar oefiderm illius tédés ad ardua x oe^fubíímabít íílud 
facíés opera eius eííemírabilía;,z mapmc lublímatus eíl poli 
refurrectonem. 
(ZX&xtúí ejepofitío cantící áne ím tráílsttonem cbaldaica. 
CXsiáyt%At%m n M f ^icmatbanfilíus 05íelíntrálla' 
^ C l C I I U U l l i S l l l l tíonecbaldaicaalítererponitílll 
oaatíoné anneu'deo etiam fm íntétioné illius erponédaell:oí' 
cit enim q> anna fpírítupwpbetíco cognouitllatum íudeomj 
futuru tempo:e filij luí íamueíis z alíquibus tempoubuspoíl: 
ideo p?opbetíce ín ííla ojatíone vel cático píotulít per moduj 
laudis oíuíe.(n:*P>2ímu autem qjcognouít fuítq? famuel filíus 
fuus futuruseratpzopbetamagnus z faceret figna ín ífraehip 
fonác^ offerrente facrificium pío filíjs ifrael pbílillim íníerút 
pzeííu contra ífraehoomin'autem itonuit oe celo fragor ma^ 
gno fuper pbílífiímte)cterruíteo6:vtpatet.ií.c.7.Í5eas etiam 
pjopter famuclem oedít victoms ifraelítís.e.c.etía5 ad ozatio 
t né famuelís oedít tonítrua z pluuías magnas ín tépoze ín quo 
^ ais oarí nó confueuerát.í.c. 11. Cognouít etiam ána op tempo 
refamuelís líberádíerát ífraelite oe feruiti!tepbílillino;um: 
ideo pjo ómnibus bis cócepto magno gandío oíjciM&rulta^ 
Hitco?meumoomíno).í.babm letícíamtamíntus^ eictrain 
oeo quí oedít bec.(E;0ecudo oicit íonatbá 9? cognouít anna 
porteros famuelísXfoma cum filíjs fuis^H.futuruj eífecan^ 
tozan oíuine laudis in temploifk enim per oauíd ilatutu fuit 
p?ímoparalipo.z5.ca,ídeooíyít e]caltatum.(£t comu meu ín 
oeo meo).í.oefideríum meu z íntentío ad magna amplíficata 
funt z e)caltata:qnía nó folum cognouí bona b?euíter euétura 
Oe filio meo:fed etiam bona poílerozu íuo?.C: JCertiocogno 
nítannapzopbetíce gp pbílíílín pzopter captíuatíonem arce z 
oeductionem ín terram fuam percutíédí erant a oomíno íntá 
túqjcompelleréturremítterc fuper plauftrum nouumbono' 
ratam muneríbus fuíe: mfra.í .ca..*pío quo nírnw gauííaeflí 
t 
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t oijcit oiíatatum cíl os meum ad narrandum ríitdíctam m , 
(Bug inímicos meosj.úfue pbslífti quí erant ínimicípplí ífrll 
(Quía letata fum ín falutarí tuojXqa gauifa fum nímís in falu 
te quá fecíílí cogédo rediré arcaba putabát fe ífraeltíe efle in^ 
firmos t inglozios tpe quo nó bébat arcatííc p5.jf.c.4.cu VPO? 
finees facerdotis magní oíjrit tráflata elí glía óeí ab íí'rael eo 
capta eííet arca.Quarto cognonít anna .ppbetíce q? fénacbe 
rib rej: aflff río^oíctur^erat blafpbemías cótra oeú volés w 
ftruere bierlín t téplurfed ab angelo oñí per vná nocté occífa 
funt oe epercim fuo. i S Í .milía víro?ñ»redíjt<^ ín terram fua? 
quaftfolustibíoccífusefta fílns fuís.^4.lí.c.I9.,^ p:opter 
boc oicít anna»(Tló efl (mfvtcft Dns).í.nullus oe oíjs gen^ 
tííi vel oe boíbus eft tam fanct'ficut oeus nf .(Tlec eft alius ex 
tra te).í.nullus eft oeus pter te. (jgt nó eft foztis ficut oe9nf ).í. 
nullus oe oífs g:entm babet tanta foztítudínc vt potuiífet fubí 
tooccídc tot milía vírom ficut Occídít oeus nofter.(C^uínto 
cognouít anna.ppbeticc cp nabucbodonofoz rejc babf lonís oe 
ftruaur'cratcíuitatébierlm z templa TCaptúiaturus íudeos: 
oe quo máxime glíabaf putans cp oía veníebantjppter magna 
foztítudin^ fuas vtp5abacuc.c»i.oequoredarguítcubican 
na oícés^tloííte log fublimía glo:íante6)a'.nolite glojiari oe 
magnítudiné íftam reru fublímiú quas fecíftís:qa nó venerut 
.ppter fottitudíné veftrá.r^ccedát vetera oe ote veftro}Xver 
ba fuperbieqruntantiquareog? íftudvitíumabínítío fuitín 
boíbus z in oemomb0Xíam nolíte loquí magnalía oe vobis 
ín fuperbia ficut antíquatu eft» (ga oe9fcíaru oiís eft).í.oíis eft 
cognofeésoiatídeo nolíte glo:íarí qfi oúvos nefeítís mala q 
Ventura funt fup vos ideo glo2íamíní.ft tn feíretis ea ficut oe0 
nofter qut eft oc^rciarunógatideretisifuit autem boc qa 
nabu^odonofo: tucp:o!perat9fuerít:trtpofte3 fiflienisper^ 
didemtregnubabflonístépozebaltbaiar ttráfiuítad medoj 
tperfasudeo nóoebuífTetnabucbodonoíbzgíozíarí íuctaíl^ 
iudneglozíerís íncraftínu^a ncícísquidoics futura paríet. 
(^típfipparaní' cogítatione6).f.boíesfolíí cognofeuntea que 
ejeteríoza funtíoeus at etíá cogítatíones nf as fpeculaf'. jí.c, 16. 
(C Cognouít ana fecto^ppbetíceq? grecíaffiícturí erant filíoS 
ífraelfépozeantíocbí epípbanis g poíuít ídolujabomínabile 
ínbíertmt'Jcoegít íudeos adnó obferuadum legévtpspmo 
Xpacba.c. i.De bis cognouít anna q? per matbatiam z filíos 
cíus rpacbabeí oeftruédí erát:oés ením íllí reges quí tune af' 
fííjremt íudeos erát oe ftírpegrecozmoe bis p5 ín líbzís ma^  
cba.íó oíjcít anna.(^rcus foztíum fuperat^eítj.í. oebeltatí fut 
grecí quí cofidebát ín fbztitudine fua.f^t ínfirmí accícti fut ro 
bo?e).f.íudeí quí tuc erát ínfirmí cófoztati funt oíuíno adíuto> 
7.cogmtio río vt collígif ec pzoceííu libzozu macbabeozum.C:Septímo 
vídit anna.ppbetíce tribulatíoné futura íudeís tépoze aman 
agagíte z filíos ífrael liberados ab illa p mardocbeu et befter: 
vt pj ín.pceflu líbzí befter:-:pzo bocoirít anna repletí pzíusX 
aman z filíj eius z tota pzogeníes quí pzíus fnerant repletí.í.a'' 
t budantíííímíín pecunus 'Zínbonoze.í^zopartíbus fe lócate 
riit).í.fueríit tanqs locatí pzo fola fuftétatióeX.q? ípfi líbéter fe 
fubíeciííent fuítutí vel cníciíqj labozí^p léruada vita: víí aman 
coact0 eft fupplicare regíne befter p vita fuá vt pj befter.ca. 7. 
f (Mt famelící faturatí fíít).í.iudeí quí tuc erant pauperes z Ipo 
i tentej líberati funt a mozte per mardocbew z befter.(í5onec fte 
rílís peperít plurímos.)*bic pnúcíaíur ím íudeos quofdam ba 
bítudo eozñ ad regnum romanozu:*z vocaf fterilís gens íudeo 
rumnuc:ganíbílfructíficatX.9aper totuozbem oíiíufa eftet 
oífperfa per bella romanozum: fed oícut q? paríet plurímosX 
abundabit ín ^ le tépoze melfíe quí cógregabít íudeos oe onv 
nibus partíb'mundí ad térra pzomííríonís:-: facíet fibí omneS 
f natíones eé fubiectas.fSt que multosbabebat filíos infirma^ 
ta eft.)3ftud intelligút oe regno rommoiüg? nunc babet plo^ 
rímos fílíos.f.qa eft ín abudátífTíma poteftateXed tépoze meP 
líe ínfirmabif z quafi ad níbíl oeduceí per meíTíamXed ifta 
f níbíl funnqapzefupponutfalfum.f.meÉamelTe futuru.(Dns 
moztificat.)*bíc ponít í m íonatbá cuítis eft pcedens ejcpoíitío 
vnde pzedicta que pnucíauít anna.pueníéfcí oicíf cp a oeo qz 
oomin^moztificat z víuificat*í.poteft oeduccreadmoztét oe 
índereduceread vítamppt'm íudeozu: ficut factum eftínpce^ 
f dentib0:•: ífto modo ctponit tota littera.CDomín0 pauperem 
facít -z oítat)X»alíqn oeus oat paupertaté regno íudeozum et 
25 aliqn oíuitias: z ficut oe alíjs regnís etíam interdu eleuat z ín 
teráü oe^mít:-: fufeitat pauperes oe puluere ac ftercoze vt fe^  
deát cum pncípibus ficut factu eft oe mardocbeo:qui pzí^erat 
abíectífiimus poftea aute5 factus eft pzicepjín oomo regís aP 
«.cognítío 
anne. 
t 
t 
fuerí vt apparet ec pzoceííu libzíbefter.CíDominí eni fut cardí 
diñes terrejXoeus babet poteftaté fuper oía etíam líiper car-' 
diñes terre.fátpofuit fuper eosozbélXfundldo feía í eisf pe^  
des fanctozu íuozu feruabit.}ácponñt íudeí oefeipfis qui fut 
fanctí.f.fpálíter períinétes ad óeü:z oiís feruabií pedes eozuj 
facíédo nec etíá ín minímis ledátur. (5t impii ín tenebzís COJV 
tícefcent.^ponutoeomnib^étilib9:-: pncípalr oeromanís 
quos voclt impíos: t iftos oícunt ín tenebzís ambulaturos. f. 
tépoze meííie:33 oeducentvadmagnam calamítaté.(Quíanó 
infoztítudíne fuá robozabiT vír).i.géíilesnópoterutJbére ro^ 
bur 3 íudeos pp magna fcztitudíné íiiá eoq? boíesnóbnt fir-' 
mitudínéecfeipfisXedoe^oatvel autert.(Dfim íozmidabut 
aduerfari) eíusjXromani z alí) gétíles $m íudeos q tímebunfe 
oeú cii viderírtt menriamírt magna poteftate pugnátépzoíu^ 
deís.(5t fuper ipfos ín celia tonabítj.f.ad faciendú figna p íii> 
deis ad oeftructíoné romanozu-íDns tudícabit fines terre).í. 
tfta fient pzo íudeís qa oeus eft íudettotius terrea ípfe íudíca 
bít.í.puniet fines terrea'.oés peccatozes quí babitát etía5 vfe^ 
ad fines terre.(Stoabit ímperiúregi fuoj.f.meflrie qnoeftru^ 
?:eritregni3romanoziífmiitdeos.(0 fublimabit coznu cbzí> 
ftífuí}.i.magníficabítbonozé veloefideríú meflTiequiefticps 
ídeft vnctus:náeríi m:z reges erát vnctí tpe íudeo^.bunc át 
meífíam adbuc íudeí ejrpectant oomínaturú totí0 ozbis z ven 
turúín magna potéíiatempozalúoicuntetiasq? íftevenieteír 
ca ceífatíoné romaní imperO':fed nulíus talís venturas eft nífi 
ante:íps ílle nác^ in magna poteftate tempozaíí veniet Tcírca 
ceífatíoné romaní ípern íujeta apt'm íc6a ad tbeífa.ca.z.vbi fi 
gnú pcedens aduentú ante xpi oicít ce cefíatíoné romaní ípe^ -
ríjXnífi venerít oífcefl'io pmú.í.oífceiTio a fubíectióe romaní 
íperíj z reuelat0fuerít bó petí filí^perditíóisXantiicps qtúc re 
uelabíf.¿iCírca pdícta igíf ec loco vbí íudeí ínceperút e]cpo> 
nc ozoné íftá oe romanis z mefiía fuo:manífeftum eft g? faifa 
fit erpofitío quía melíías eozñ íá venitterpó aute5 íonatban ín 
Ira cbaldaíca 6 ilüs fepté q oíc bíc vídifife anná ¿pbetice cgqj 
> nófitf3lfa:taménoneft muítum verifimílí6:magís igiturte" 
viiendefuntouepzimeejcpofitiones queaccedunt adíntentío^ 
nem anne loquentís oe eo quodfibí accideratii ílle ínter fe in 
pluríbus concozdant quafi ad ídem pertinentes. 
C^pítuíuma'íiV 
' B c r autem fanmel mím'ílmbat 
oomino c o z m 1fedí: i k r m o 
toomíní emí p:edoíU9*l3n me/ 
bue íllís non emí tnlioimnife/ 
fta*^ctiím efl ergp ín üíe q m / 
dam Ifeelt íacebaí ínlecmlo fuoocu l í eíns 
alígauerát:necpoteraíTÍderelucerna5od 
anteqg¡ e.rtmgueretur* 
• i íS i t^a» a ñ t ^"fwpiozib^oefcribebaf ónúcíaííofcábelí 
I P I l c r t l U U p boíem nó fibí fubíectú.bíc ponít oenucía 
tío p famuelé fibí fubm.ná famuel miftrabat cozam bc\í.(£:£t 
oíuidíf ín tres ptes.*0zímo oeferibif reuelatio facta famuelí. 
C S c ó o biii0retielatióÍ6 oenúciatío ípfi belí.(C; JTertio buius 
máífeftatíototíífrt'i.©cda íbú(£t famuel tímebatoXertia íbí. 
(iCreuitaútfamueU)lbzíaín oua6:qapmo famuel a oomino 
vocatócóo futura fibí rcuelanf íbi.(át oípit oomín9.)^írca 
pmú.(1>uer aút famuel)Xqn fuít fcá ifta reuelatio famuel erat 
puer:eratenianno?. 1 z.vtaít íofépbusantiqtatú.Ií.?.(XDi^ 
níftrabat oiío cozá belíjXerat ín minífterio oomus oeí.f.clau^ 
dendo z aperíendo poztas vt ptf.z faciendo quecúc^ impera 
ta:e)c boc erat cozá belíXad mádatú bdi:qz qcqd ílle íperalíet 
ín cultu oom0 oeí facíebat famuel.pmittit át bec pzopter oup» 
Tbzímo ad oefignádú locú ín quo fcá eft reuelatioXín fcúario 
apud arca vbí oozmiebat famuel ad mádatum beli.Scóo ad 
oefignádú quo fuerít notificata ifta reuelatio ^ bet íca beu'X 
ga oenúcíam't eí famuel cum effet mínifter eius facien5 3 ^ -
íuberet belí.(JSt fermo oominí erat pciofus).í. inufitatus. Tía 
Vi 3dá oícut ceífauerant refpófióes oíuine -z^ppbatióej ín illo 
ípepp malitiá ouo^filío^belí z neglígétíápzis in cozrígédo 
eos.^n bebzeo oicíf .(Sermo oni erat obturat9)Xabfcoditu8 
gp ad eadé fníam ptínet:qa oé rarum pciofu? eft: z ponít ífttw 
adrcddendú caufam qre famuel nó cognouít oeú loquentead 
feter:fedputabatfevocaríabbelíX.qz erat ímo onípcioius 
.í.ínufií^t^ 
idcft ífiufitatus ÍM v i fíKtetépo^ í^mtiel ípfc noímdím'ífet oe 
t alíquo Qitomó loqncrcfeí oeus.CJri oícbus íllía no erat vífío 
mmfcfo'W wnd&ícntécim pertinct-tcp vílío oeí ín rcue-
+ Utioneppbctica no mmifcítabzf alícuí.f^actu eíl ergo ín oíe 
atwdD'Óoc accídít mino. 1 i.famuelts cú ípfe orínuc míníftra 
+ retín tcmplo'.ñciitoixit ío!epbiis.(t)di íacebat ín oomo fuaO 
nScít ímíiis cp eét in alíqiia oomo ejetra fanctuaríij vbí mo^ 
rabaf" familia fttarfed erat íntra fanctuanuín alíquo locooc 
«rmúiato ítbí:q6 p5 quía fí ftiíííet extrañó putauílfet fe voca 
tum ce ter ab belímec totíés ad cu cucurrílíet: fed ímédíate vt 
yocabatur currebatad belúergo erat belí ímraoíh'a téplírred 
oíccbaf' eífeín oomo luarcja erat íbíalíqua oomus fpálíter fe 
parata pjoípfo.ramuelautéoojmíebat vbícucp íuíTíííet belí. 
f (¿toculí cine calígaucrant),r.gj belí erat íam fenec t no pote^ 
ratvíderemamfereanno2u.9S.erat:tponífííludad lígnífícá 
duetatébelíínqtiafactaelí ílíareuelatíomcc poterat, vídc.f, 
t ganímí6C3lígauerat.(Xucernamocía!ite^e]ctíriguererv).í.tl^  
tumc3lígaucratq?no poterat vídere lucerna íncen 135: ideo 
¿j-cp eét in Taíarío eltent lúceme oñí-úlucerne candelabJí no 
entínete ípfe rídc non poterat:? $m íítum fenlíim aflígnaf ra--
río ín boc quare famuel eratapud arca cuftodíédo:-: belí erat 
ín oomo fuaXga qjqs belí eo cp erat fiímus facerdos oebebat 
magís coílodírcarcá manens apud cam q$ famuelquí eratle-' 
aítarga tamé belí penítus caíígauerat íta vt no víderet etíam 
lucemamardétem níbílpwíícíebatcuítodía íllíusu'deo cuílo^ 
díebat famuel'ín betoeo alíter eíl ííla Ira punctata t ell alia fi 
gnífícatío.r.oculícíus calígauerant nec poterat víde-z íbíefl 
punct9:oe!nde fcípítalí^vcrrus.f.lucerna oeíanteqj extingue 
reí famuel oo^miebat ín téplo:? tune ííta Ira oelígnat tépus ín 
quo facta eíl ida reuelatío.f.p noctéante^ evtíngueref luceiv 
na.f.q? nódum ertíncta vel ante^ ertingueref lucerna famuel 
oozmíebat Í oe0 fibí ap^uít. (DJn quo confíderandu cp ín 
tabernáculo erat candelabrá aureu ín quo erant fepté lucerne 
cico.c.i7.íiHeardebant íugíter.r.oícznocte cozamonoifed 
rtó oés.nam fepté pernocté ardebant per oíé auté quatuoMíc 
vídetur oíce íofepbus.; Jí. antíquítatúr.eítínguebaf auté tres 
íílarum lucernaru ante auro2a5antec£ facta eíl illa reueíatío; 
ideo oteíf cp lucerna nondú erat ertínctaT famuel ooJmíebat: 
0? auté ííle lúceme ín aurora cítíngueréf manentíb'aliquib9 
e3rííP5C):o.c.5oXuoícíf cp aaroncóponet lucernas fupcan 
delabpmmane -zad vefpcrií.boc taménóeftnífí alíqueíucer 
ne íncenderenf per oiér-zalique pernoaé.najarsejctínctisoi^ 
bus in mane no oíceref collocari ín mane: íed folum ad vefpe^  
riírgacolíocarí fígnífícat oífpofitíone5et ííla erat ín lucernís: 
vtfic oífponerenf gjarderét.íílu fenfum quí apparet ín com'-
cc Ife beb:aíce fequítur nicolaus oícés cp líttera noílra eíl v i" 
tíata per^eritíafcriptowquiouosverfuspofueríjt ínvno: 
ficut eíl ín alú's locís ícrípture ob boc pofueríít lucerna ín ac 
cufatiuo referentes ad belúCcp ípfc nó poterat vídere lucerna. 
oeí tamé oebebat eííe in noíatíuo íta vt íncíperet íbi verfus.f 
í lucerna oeí ante^ ejetingueref famuel oo?míebat:3rbítro2 
tamé cp Ifa noílra non lít corrupta esep verum íit cp nunc alia 
puctuatíobabef apud bebíeosifedbíeronfm^ej: índuílríaííc 
fcrípíít tranfferrés fenfum er fenfu: Í non verbum eje verbo 
Qjeíloptimiigenus ínterp2etandí:vt ipfemet,bíeronym0ai£ 
íucpla ad pamacbíñ.-: caufa mutatíonié buPfuit qz ñ ííla lírte 
ra punctuef fiait babetur núc ín beb:eo nequa^ vídef contiV 
nua rí fupenwircum oicif fup:a cp belí íacebat ín oomo lúa:? 
oculíeius caíígauerat 1 vídere nó poterat: accípíendo autem 
Wenfu littere noílre.f.3> oculí belí calígauerant -r víderenon 
poterat lucernam oeí anteqj c^tingueret confonat tota líttera 
jpqpínboc nónegoefTeconueníétem eípolítionéímlítteram 
bebjaicá.fSamuei autem ooimíebat in templo oomínújüuia 
tupt fupja cp belí ooaníebat ín oomo fuarnon eíl tamen fen^  
»i8 ex boc gp belí oo^míret eptra téplu? t famuel ín templo vt 
topia oeclaratu cíl:fed belí íacebat íntra templó ín aliqua twv 
•go feparata a loco ín quo erat arca cu ípfe níbil^ficeret ad cu 
«odiam ga calígauerant oculí eíu6:famuel autem erat ín quo 
«am loco magíe coníuncto arce ad bocg? oíligéter cuílodíret 
ca que erant ín fanctuarío:? $ tu ad boc oícebatv elfe ín téplo 
St l?asi8 Inrra t^ PIum $ ^l» Vbí erat arca oeímon ell fen^ 
nf!L? 1 ueIoo:mira ítra f«"cto2u vbí erat arca quía 
¡wn lolum nó licebateí oozmíre íbí:fed ét nec manere alíquo 
b jnKf d ? in8r*di íllllc ^ «'a foli fummí facerdotes ingredic 
S ñ L m61 in flnno in oíe Pwpííwtícnís lem. l ó x a á be-
^•^•nemo tamé ibí vnqj wmichüt me etíam iúmusfa 
cerdos quatomagíe famuel quí erat leuíta límplernec valet 
q> alíquí oícut.f.q? famuel erat adbucpuer t fine peccato:? ob 
boc poterat íbi oo:mire.Tlam etíam fielfet íta imunís apee-
cato vt ángelus ínboneílum vídebaf valdc t nímis contra oeí 
reuerétíam:q? alíqui6 béretlectum. íocjmíret ín loco ilío vbí 
apparebatglojíaoomíní:oícebaf ígítur famuel eífe vbí erat 
arca.úin aliqua cellula p^opiqua illi loco vbí erat arca:que au 
té pzopinqua fuñí no íudicantur oíllare.(í6t vocauít oominii) 
famuel)t3íc ponitur reueíatío facta ad fámuelé:-: oicitur quo 
modo oeus iílum vocauerítmam ílta^ppbetía tacta eíl ín rea-
lílocutíone fine aliqua íígtira apparente^non per reueíatío-: 
né íntellectus vel motum tantafiemecetüm apparuít famuelí 
aliqua figura loquens ficut apparebatíterdum alO's ^ pbiKVt 
patet oe íofue cuí apparuít ángelus oomíní euaginato gladfo 
ínagrobieríco íofue^.et fie apparuít gedeoni loqués íudí.c, 
d.ficmatri fanfonis íudúc. Í 5.famuelí auté milla figura appa-
ruít quía tune quado vocatus eíl nó cucurrírtet ad alió nifí ad 
vocatem:cucurrít tamé ad belí ter vt patet J.fimílis auté loen 
tío ín fola voce facta eíl populo betoeozíí ín oeíerto cum oata 
eíl leicfic patet Deutero.c.4.vo£é verbozum audiuíílís:': fb?-
mapenítusnóvídíflis^eíflís oifferétú's reuelationñ^ppbe-
tícam oeclaratum eíl tlu.c. 1 z.fOuírefpódés aitecce ego)4 
ímédíate vt audiuit reípondít Oícens ecce ego.úecce egop:e-
flus fum ad ea que íubes. putabat tamé famuel cp vocabat eú 
belí z ob boc fie refpondebat:fed ángelus oomíní erat quí Vo 
cabat qgq^bicoicaf oeust^aifle eíl modus Icrípture potílfí-
me ín veterí teflaméto.íft cucurrít ad belK)Tl>utauerat eníj fe 
vocarí ab eo ideo ad ípfum cucurrít:-: boc ga íntra templnm 
erat locus ín quo manebat belí: potuít ad eu cito venire oe le-
cto fuo:facíebataufc boc famuel ganó eríflímabat (é potuiífe 
voar íab alio nífiab belí ga nullus pjopfquiozerat c u t ' W 
ad ípfum puenírepotuiíTet:': boc quía nódulocutus fuerateí 
oeus alioquín magis eiciflímalTet eé vocem oñí.fic p?J.fpo?-
ro famuel necdufcíebatoiím:necreuelat9t'uerateífmoDní. 
([~Quare ángelus nó fe ílatim manífeflauít famuelu 
i t e r e t q^are ángelus oomíní loqués nóíére-
M ^ t l v i v l uclauít ímédíate famuelí íta vt non cogere^íre 
ad belí putans fe ab eo vocan.(n3llíquís refpondebít q» boc 
factu eíl vt famuel no víderet alíquá figurara per quá moue-
rei ad idolatría putas eá elfe oeutí pollea aííuefíeret ad colé 
du ídola:fic fuít oe toto ífraelma cá oeus oedít eis legé ín mo-
te f^nai folu vox audiebaí t. nó videbaí alígs loqués ne ípfi 
facerét alíqs filítudines loqtitís 1 errarét:fic pj oeuto.c.4.n!o 
cutus eíl oñs ad vos oe medio ígnís vocé^bojú eíus audiuí-
flís:? fojma penit'non vídiflisr-r poflea fubdít cá.f.cuflodítc 
follicíte atas vf as nó vídiílis aliqul fit'rtudíné ín oie qua loen 
tus eíl oiís vobís mojeb oe medio ígnísme tozte oecepti fa^  
cíatís vobís fculptá filítudiné.<n^m eíl boc nó fiare ga ante 
boc ángelus oní fepe apparuerat ín co:poíe aííumpto:-: locu-
íus fuerat vt P5 oe íofue t gedeone t matre fanfonis vt.6.oí-
ctueíl:famuel auté no erat míou's vírtutís q | mater fanfonis 
vt oecipef ex vífiÓe angelí ídolatraret :potí(ríme aut ga fi ap 
paruifiet ángelus eí ín figura aífumpta nó vocauíflet fe oeum 
fedvíru cieível angelu:ficut tcm efl ínalíjslocísoe íofue ge/ 
deonc Í mf e fanfonis.(nSed oóm q> non apcuit eí ángelus 
oní ín figura vt cogeref íre ad beli.fí ení apparuifTet ín alíq ñ 
gura vídiííeteu famuel t ftetíflet co;am íílo; fuít íñ oueníés cp 
íret ad belímá fi oe0reuelaflet eí alígd aut poflea ípe oiceret be 
l i fpóte aut nó:fi ení ípfe nó oírilíet nó qfiuílíet beliabeo ga 
nó eríflímabat alígd eé fibí reuelatu.fi aut ípfe fpóte oínifet: 
nó credídíflet belí putas eé alíqué erro2é fónio^ accídétem ep 
oefktu puerílis etatis:? appet H ga cu pma vice íuít famuel ad 
belí putas fe ab eo vocatu oirít g? nó vocauerat íubés rediré 
adoo2miédu.ficétín fcóa více^ntertía autozq» belí ítellc^ 
xítgjloqref oe'adfamuelé^tuciflruríteíi vtp5.jí'fit0^ 
vice adbuc nó ítelligebat eu a oeo vocatu fuíífe qnto mín9ite! 
leríífetfi nefcíuííTet eu fuífle alíquado vocatu:fed folu oiceret 
famuel gp oeus eí alíquid reudanerat:? eje illa caufa fuít opoi 
tunú# oéüs vocaret fepe famuelem faciendo eum lepe iré ad 
belúquía ínpma vice níbil fuít motusbelt putls bocaccíderc 
q: oetectu fomnío2um.(D3dé etíaj oe fc6a:fed cu íam totíés 
vocaretur puer non putauit boc accídere eicerro2e fomníí fj ey 
alia caufa:ídeo tune ínílruptcumoe refponfione ? ín aurora 
quefiuít abeo quid oeus renelaffetiT quía oeus volebatno-
tum fierí boc belí per famuelem fecít taliter vt belí crederet g? 
nó accidífietnífí fa muelfepe veniííet ad belí. Opomtit ígit gp 
t 
Reueíatío 
facta adfa 
mtiekm. 
•piíarní^ 
CtOZÍQ. 
+ no apgcrctalíqua figura famuelút fie cogeréf venírcadbeli 
^ c oiicít eí.r.famuel ad belii £ccc cgo.)3ídeft cccc ego adíum tí 
bí.(tlocauíílí ením me).!.boc jja vídí cp vocares meiíílud po 
ncbat famuel ad notádií quare tenílTet ad bdúg oííít no vo^ 
cauí te reucrtere t ooimíjíla ení rcuelatío facta cli p riocte5. 
fícnácpvtcóírfíebat apparítío^ppbís t timcoítítbclíad fa^  
muele cp redíret ad oo:miédu:putauic ent boc fuíífe eje alú}bu$ 
accídétíbus fomníomaió tamé íncrepuír belt (muele non 
crat ct boc íticrepabflta ©ato cp eflet erro: romníjr^a ííla non 
. funt ín ptáte nf atpotíífíme ga famuel adbuc erat pner t nefeíe 
T. bateje qua caufa boc aduen!flret.(átabú't Í oozmíutt).Cga fa^ 
muel no putauít boc fibí acctdííTe ec vocatíone oeí: fed magt3 
. ejcfommovelfo^tenóattédít alindad boc q^eratpuentnon 
T carantpuerialíadc^bísoíílínguccíjad tanta no ltnt.(£t adíe 
cít oñs vocare rur fum f3mueI).KÍte? vocat9eft poft pmá vice, 
cofurgérc^ lamuelabíjt adbelúeratení famuel valde obedíés 
od quéptínctececuttonémádato^ no otíferrea'ó imedíate fur 
recít vt fcíuít fe vocatum. 
(DQuare famuel fcóovenít adbeh'cum tamé ín pzíma voca^ 
^ ^ tíone fucrít oeceptuj. 
^ * i S l t t e v e t a^s qi*c famuel venft adbeltítejz cufcíuílTec 
a K Z L U Z r C l fe fuíífeoeceptuí ín pozí vocatíóe.(ET'Añdédú 
T^efpófio cfl cp famud audíebat voccr-r veré audíebat íta vt neqqj poP 
fet oubítareqjeáaudíuííTetiíoqlqlfuíiret pmo oecept'venít 
adfcóaj vocatíonéficutnosneqql Dtibítam^pfcrreea qnos 
certíífímefcírecoárcím^fic eníeft ín.ppbís.ná.ppíJemulto-' 
tíés ín fónís recípíebat tanq^ i^flfíma ac íi ea veré vídífíet íta 
oe famuele fem eftrga no erat flla ímutatío tan^ fctl ín fonija 
fed magís vt ín vigilia: venít g fcíés certí Ifíme fe eé vocatum 
t c^^nefeíret a quo vocat'fuiíTj.f&ce ego ga vocaftí me.)t)oc 
oixit ín lc6a vice ad repñtandu cám fui aduét9 putans (c vo' 
f catn(gtrndít).f.bdú(Tlon vocauí te fííí mí reucrtere z oozmí.) 
^tíáíftafcoa viceenllímauit bcliq? famuel errojefommoní 
oecígeí'u'deo remilíteuad oo:míendú:léd adbuc no icrepuít 
cumr^a es: codíííóe naeií nó ec arbitrio nf o accídere poterat 
Q> alí^s fepe falleref putans feaudire voces vel ab alíquo vo 
f carí.(Tb02ro famuel nec oum fcíebat oiím.)t>íc oa^ caufa-qV 
re famuel totíés recurrebat adbelí audics voces alíqs cu non 
^ vocaref ab eo putans fe vocatu.f.93 nódu cogfcebat oñmtilec 
putabat fe ab eo vocarí.^ntellígíf át ífía cognítío qjtñ ad cc^ 
munícatíoué que eft in reuelatióejípbeticatga eo modo no co 
gnofcebat oñm qa nunqj fibí gcq^ fuerat reuelatumrcognolce 
bat t í eú per ñáé veram:? per amo¿é ga oílígebat emi ejepíe 
bat ea que íulfa erant ppter ípm.oícít bíc nícolaus q? eratpzo 
ceífus ín famuelís cognítíóetficut ín opatióe nae Í artís q fem^ 
per^ pcedunt ab íperfectís ad perfectaríta etía ífi oibus<ppbetí$ 
ga poflenwcs ¿jpbete magís app:opínqntes ad tépus ypí ba 
buemt cognítíoné clariojé ^  ^pbete pozestíta etíá interdum 
ín eodé^pbeta accídít cp cognítóes eíus oe oeo a pncípio erát 
mínus clare c§ poíleriozesríta ín famuele r'actum eflga a pncí 
pío audtésvocéoní putauít efTcvocéboísquoiifc^ pnenírec 
adcognítionémaníteíísívocís oíuínerfedno íntédítlfaíftud 
bícnec ó^faciebat ob boefed vt cogereí" veníre fepc famuel ad 
belívtficcredereteí qjaoeoaccepaí reuelatíoné:núceniínce' 
f pít e l í e^pbe ta^ adíecit oíís «r vocauít lamuelé tertío).í.n5 
cclfauít ín pma t ín fcóa vocatioerfed adíecit tirria boc át erat 
ad maío:é certíficatíone: vt fie ^ e crederet belí cp vocabaf ü ' 
f muelaoeo.f5tc5furgen8abí|tadbelí.)t)ocfuítga femgín" 
tellígebat famuel le ec vocatú ab bdi:qé eratppter ouo.pmo 
ga nódu acceperat a oeo reuelatíoné vt poflet ecíflímare íítaj 
clfe oíuíná vocatíoné.(E:©c6o ga crat famuel puer z no po^ 
terat íudicare an eí ííla a oeo oícerent fed ecíflimabat fe ab íl 
f lovocaríaquoconfucuerat fempvocarí.(5ntelle)cítígí^bdi 
gaonsvocaret pueru.)t)ocfuít3afepefurrej:erat qíi voca^ 
tus q? no eriflímabatbelípolfe fierí ck fomníj erroaetfedq? alí 
f gs eu veré vocaretrnÓ eríílimauít auté alíu eife nifi oeum.(£t 
ait ad famucíé vade i oo?mi).f.cja no vocauerateú ípfe fj te: 
ínllruíít tu qualíter rnderc oeberet fi oeus eu vlterí'vocar ct. 
f (J5tfioeíncep8Vocauerítte.)£cíílímauítbcliq?oeu6Vocam^ 
rus ect vlter í'famuelé ad alíquíd eí fignífícandíí:n6 ením fru^ 
Uraeum ter vocaffetu'deo inflrurít íllíjqlíter oeberet rflíderc 
adbocqj febcretretteréteradoeu.cratení5 famuel ínerper^ 
tusaónefciretlog reuerenfadDeujitbocgaadbuccratpuer: 
erat auté belí feneje fcíens qlíter adoeu loquí oeberenrtu re^ 
T uerentía magna ficut ad oños tcpozales.íbícene loquere oífc 
ga audít feruW.jílla funt verba bois fignificantísfe eífc atté 
tu ad ea que oícebanf it ozmtis vt alíquíd íibí pícaf.(Sbíjt g f 
famuel:-: oojmíuít ín loco fuoj.Cín cellula i qua ofueuerat ooi 
mire círca fancta fc6zQ.(£í venít oiísj.nangelus ga non locp f 
baf oeus.loquíenínópotefi vt oeclaratuefl e1co.cz5.et.ii. 
fed angelí vocámr noíe oeí ín veteri teíló.(^t ííetít).f.círca fa^  f 
mudé ad boc cp feíret famuel oílííncte fe vocarí ab alíq g eífet 
rtbí¿»piqii0loco.(í t vocauít ficut vocauerat ^mo t fcóo.) ^fta t 
Ira pót ouplíciter íntdlígí.vno modo cp referatur ííla oetermí 
iiatío.pmotfc6o adíftud verbñ vocauítalitercp referaíad 
quoddl^bij.f.vocauerat.í.q> vocauít oomin'ín ífia vice fa^  
mudé ficut vocauerat pmo 1 tertío.í. ficut vocauerat ínp?íma 
t fc6a více.(Cr*p>2ímu8 fenfus eít ver .^f.g? vocauít Oe'famue 
lé.pmo-z fcóo.í.bí8 notando noméeíuB-.tficpjín Ira gaoí^ 
cíturíamuelfamuelfitéettababef 5ert.c.i2.vbíoeí,locutU8 
eft ad abm fcóo.t.ouab0vícíbus.f.noían6 nomc íllíus bis cu 
of abzalabzaá^mcorqj vocauít eu bis ficut confueuerat vo 
care in alíjs vicíb0:ga ín qualíbet aliarñ vocabat cus oiecs fa> 
mud famuelCScds fenfus no eíl verus vd falté cóueníens £ 
lfe.f.cp oeus vocauít famudé ficut vocauerat pmo fcdo.í.p' 
ma tfcóa více.na no folu vocauíteubís-.fed etíater vt patet 
é.ídeo teueí' pmus fenfus.GSt aít famud loquere oñe ga audít t 
íem'ytü0.)3n ífta quarta vice non cucurrít famuel ad belí quía 
í l fuerat edoctus quomó refpóderet.Inbebzeo no babef bíc 
nomé onúfed oícíí' loquere ga audít femus tuu5.n5ícít aut ra. 
fa.q> boc fuít ga famuel ígnosurít an ílle quí loquebaí'eét oe9 
v d oemon.ideo noluíteu vocare oñm:fed iíludníbíl esquía 
cúoícaf audít fenftuus íntdíígebat q? vocabat euoomínum 
ga no efl; alíquís fcruus tiífi Oním babeat: z coíifequenf cu gs 
vocat fe feruñ alteríus oícít eíí eííe oomínu qpqp eppzefle non 
voceríseuoominú.lfatamébebzaicaínquíbufdl no curauít 
multu erpzímere:': ob bocillí quí in talíb^volutponderare liV 
terá nímís errat.(£t oítit oomín0ad famudé). f.angdus óí quí f 
bec ín pfona oeí figníficabat.fácce ego fácil verbu in íírael).í. f 
ego fací! remalíquaín populo ifradttaru.verbu5eni accípíí 
bíc p:o reficetíá fe pe accípíf ín aíífs locís ficut en quefiuit oa^ 
uíd qó eíl verbu quod facríí efl in caftrís.í.gd efl: quod accídít 
íncaflri6.j.líb.2.c.i.(Q6quícúc^audíeríttínníét ambeaures f 
etus}.i.ita erít terribíle íílud qó ego fácil cp oes audiétes erut 
attonítí.í eíl bíc metapbozarqn ení alíquís audít verbum ni-' 
mis fb:fe aures eíus ttníunt z ínterdum bó cadit attonítus:íta 
res tila quá oc^ face oebat erat fwtís'.q? quícu^ audírct eaj ti' 
meret nímíSutellígíf auté íílud fecundúnícolaú oe captíone ar 
ce.nam tin't terribíle inífrael:Q?arca capta e(Iet:gaeoaudíto 
belí cozruitoe fellaí fractís ceruícíbus crpírauít.fequéíi,c.et' 
nurus eius boc audíto írruentíbus fnper el oolozíbus partus 
momia efí.exa.í boc erat tínníre aures. f.q? venírel arcaoc 
canta reuerétíaad tantas ignommíl.pzíusenún leuítís nólice 
bat el vídere oífeopertas alíoquín mozerenf 1lum.c.4.nuc a» 
tem boíles el terebantpzo líbíto^oífcoBtam bébant:fed ma 
gis efl boc íntellígédum oe mo t^e pofterítatís bdí.f.quldo oc 
cídíífauI.8?.virosveílit06epbod oeoomo acbímelecbtp' 
tinebant iílí ad Oomu bdí.-r patet q? íntellígatur oe boc quía 
captío arce fuerít alíquíd terribíle: tamé non erat boc pe 
nale folí oomuí belí fed totí ifraeli. S í ením capta arca fug-' 
Hites fuílfenífilíj bdí:t nunqj fuílfet mutatu facerdotíum ma^  
gnú oe oomo ípfozu non vídebaf ep boc ets alíqua Ipalís af^  
fiíctío.bíc tamc oeus íntédebat pnunciare affiictíoné etínéré 
adoomíí belí vt p5 ec tota If a:íó referédum eflad mozté fimul 
taneam omníú oe familia belí.fuerunt ení5 oes fimul peuntes . 
p:eter abíatarj.cti .(^n oie illo fufeitabo aduerfum belí om • 
nía que locutns fum fup oomum eíu6j.i.tunc facía omnia que 
oíjcí contra belúnon eíl auté íntellígédum q? ín alíqua vna oíe 
bec fíerét:fed accipítur ríes pzo omni tempoze ín quo alíquíd 
compleref oebis quepmmcíata funt fugoomu bdi.": oicítur 
bic que locutus fum ga non pdírerat nunc nouíf oeus mala fu 
per oomu belí: fed ét ante boc ga vír ocí veníés ad belí pnun'' 
ciauerat eí multa vt p5 pcedétí.c.pot auté aliqualíc eje ííla litte p 
teraaccípí fnía nícolaí.f.q? verbu oe quo fupza oícebaí' cp w 
ceret tínnire aures erat captío arce:-: ín ípfa oíe íncíperet óus 
complé qne oíjcít cótra oomu? belí. f quía eodé oíe quo capta 
ell arcamoztuí funt ouo ftlü: belí z in boc ícepit penalítas 00 
mus belí vtP5 p2ecedétí.ca.f.q7 boc eílfigníí q> futuro eíl ouo . 
fili; tuí vna oíe mojiétur ambo.oícit etíá.(3íncípíl z comple^  
bo.)Sí referaf ad oiem ín quo capta ell arca non eíl fenfus p 
ín ea oíe qua cepit penalítas cótra oomu belí finíre^qj multo 
poli finita ell.f.tépojc abíatar quádo ejpulfus efl oe fumo l a' 
cerdóno 
t 
ccrdotíoj.5*íí^o.ca.i.f.eíccítralomonabíatar vtiton ciTet 
laccrdos oní:vt impkret fcrmo q«cm locutus efl fug oomu5 
belí ín ff lotfcd eíl fenfus íncípíam -r cóp lebo .ú^ no ín eadc 
oíe fíníam ín qua íncipio¡tn ego fíníam.í1b:cdírí.n. q> íudtca^ 
praseflem oomus eíus.)2lccípí^bíc íudícare.í.penas inflige^ 
re.nam fi accípíaí pzo fnía íudícfe non erat ©cus íudícaturuj q 
d non íudícaífetuam ení5 íudícauerat i ab eterno erat íudícíu: 
fedpenano inflicta fuitnifi íntpeoeterminato T poflbocr-roc 
boc o: Q? oeus iudícaturus erat t iflud pdi)cerat.f. per víp oeí 
oequo^edentí.ca'pfienímlatíusfigníficatum efl famudí. 
(5n eternu).i.q? íílud íudicíuj vel pena ourare oeberet ín éter 
num. C ^ e d oícet aligs o:qi boc tpe abíatarfacerdotis in 
pzíncípío regnííalomonís finítu eíl:ergo no onrauít in eternú. 
¿•Ríídendum eíl q? pena oomus beíí fuít ouplecrqdam ín po 
fítíone t alia ín p2íuatione:pena.n.pofitíua fuír q?ocs oe genef 
belí perírent pter paucíííimos:^ ífla folum ourauir vfc^ ad tp5 
fauIís.Tlam ante boc períerant ouo ftlíi beíí ín belloXofhí i ñ 
tices fequentúcr poíleos íncepítcontinúan ín relíqua fh'rpe 
quoufcp faul occídít.S í.viros oeílirpe acbímelecb quí veílíti 
erat epbodr-z oes iílí erant facerdotes relicto folo abíatar ífra 
c.i2.pena aut pzíuatíua erat ín thiatíóe fummi facerdotúH ííla 
ourauít ín cternum: qm pziuata eflflirps belí fumrno facerdo^ 
lío tpe abíataní nunqj poílea redíjt ad ípm nec ad alíos pofle 
ros fuosrfed manfit ín flírpe fadocb quí erat oe fiííjs finees.oe 
quo oedaratus ell pcedentí.c.t oe ííla pena pziuatíua íntellígí^ 
tur bic cp oeus íudícabit in eternumXpuníet oomij belí. (t>w 
pter ínígtatem eo q? nouerat indigne agere ftlíos ruosjúífla pe 
na induce tpg íníqtatem belí que ínígtas non erat ín alíqua có 
míflíonerqz ípfe níbíl commíferatrícd ín omílííone.f. q: noue^  
ratfilios fuos agere indigne i non cozrípuít eosafta ídígnítas 
crat:qi errabant ín opere facerdotali:-: oozmíeblt cum muíie-' 
ríbusercubantíbusad ollium tabernacuíí.C'Scíendum t í 
qjpzíncípalíterínducta fuít ííla plaga pp peta filíojum bel í^ 
pzís eozumifed q: feríptura oícít oe oomo belí voluít tangen 
reoe íniíjtatíbus eíus:-: ífla nulla erat»nifiq2 cozrigere omífe^ 
ratiinigtasaut fílíozumbelimanífeflaerat. (jgtnon cozripntt 
eos.^liqs oícet cp compuít: qi increpuít ííloe pcedétí.c.Df cés 
non eiíe rem bonam quá faciebant ftíü íuí.(p'Andédum ell cp 
cozreptio belí fuít remífla nímísiqz foíii oírítquare facítís res 
bmóítnolíte faceré filíj meí.Q? autem inutíle vel pa? eíl níbíl eé 
vzioebueratautem belí pzo tam enozmíbus fceleríbus nímís 
íncrepuílfe filíos fuos: ideo oicítur q? nó cozrecít (^deírco íu> 
raui oomuíbelí).í.ego pzomiíTí ^ ppofito íuramento q? punírej 
oomumbelí:poníf ííludadeertifícandumquilla oenuncíatío 
nóellímcómínationemtfedfmcertitudínem DÍuine fcíaitíer 
ideo nun$ mutabítur:ét fi poílerí belí boi eflent:'Z qz illa que 
bomo fubíuramentoafíerít fírmíoza eííeoebent c$ eaque 
fine íuramento ^ pmíttunf loicít oeusfe íuralfe. ^n oeo tamen 
fiue íuret fiue nó iuret femp eflcertítudo:qd ígíf pzoficíat íura 
mentum ín ¿jmíflTís oíuínís oeclaratum cflgeiici i . (O? non 
cepíef íníqtas oomus eíusj.í.pzogenieí íllíusiboc folum ínreí 
ligíf qgtuadpená aoeooetermínatarmfednoad culpam.naj 
quacunqj boza íngemuerít paoz oeus non recozdaf vlteríus 
pctózum ípfiii6.^5ecbí. 18.c.fed oe pena níbíl ímpedít q? alíqs 
fit i magna cbarítater-z fit fubiectus magnís penalítatíbusrpo 
tíffíme cu$ ílle penalitates fint fatifractozíerTpctóz punítus ma 
gis fatiffacít bíc qj ín futuro feculoigfa ergo qiiedam ell q> bo 
míní pctózí no renríttaf bíc pena.f.q? nó oifieraf pzo futuro fe 
culo cum leuúis i velocius bic ab ea líberetur ^ ín futuro:-: fie 
ín oomo belí nunqj fuít ciepíata iniqtas.í.nun^ fíiít ablata pe 
najqz femp manferuntpziuati poílerí eíus fummo facerdotío. 
(uíctímís -: muncnbus^.í.nunqÉiecpíabíí' ííla pena ét fi offc^  
rant multas víctimas t muñera:vocanf victima facrificía fea 
oe afalíbue:munera vocanf oblatíones facte oe rebns non v i 
¡jaitíbus:^ per vtrunc^ ímpendeba^oeo cultus:poníf auté in 
boc ad inflruédum belí t polleros eíus:qz ípfi erát facerdotes 
t oiuítesuó putantes oeum placádum elfe p facrificía laboza^ 
fent vt ímpéderenc multa facríficía:fed qz illa elfent fruflrato 
na tnóeííentaccepta oeoecbacptepnunciauit ínllruensíl/ 
Jos gp nó aboleref petm per facrificía: •: ne íllí labozét círca ínu 
tilia teus arcet eos ab bijs: fie ét eíl factíí cu5 oeus pnuncialfet 
nialufutu^5íudeosppeo|2mígtates: -zaníterenf tollercboc 
8 í senficía oícít nc fruftra labozarét in facrificífs i$fa.c. i Xne 
aneratts vltra facrificiu fruflra ínciíum abomínatío ell míbí: 
¡^ommíá í fabbatu ^ f e f i t o 
vr^caledas vf aj i folénítates vf as odíuít aia mea:-: cu e^tcn" 
dentísmanusvzasauertaj oculosmeos^cíí multíplícaueri 
cis ozonem no ecaudíam:fic ét multotiens qn oeus no vult alt 
gd audíre oenucíat vt nóozef pzo íllo:ficp5 t)íere.c. i ? .f.fi fie 
terít mof fes i famuel cozam me nó ell voluntas mea ad pplm 
íílu.oícebae' aut oe víctímís -z muneríbus:qz ín lege oétermí^ 
nata erant fpáliter alíqua facrificía que vocanf pzo petó t illa 
«pficíeblt alíquo modo ad remílfíoné pctózuju'deo oe illís pu 
tarent íílí qjper ealíberarenfab íílapena:fed oeus pnuncíat 
gp non líberabunf :quo aut facrificía pzo petó pzoficíant ad rc^ 
mílfioné pctózum:': an fint p remílííone pene vel culpe:-: fi jp 
pena pzo quo genere pene oeclaratu eíl Xeuí.c. i .et.4.f Dozmí 
uít aut famuel vfq?mane).f.pofl:$ facta ell fibí reuelatio íacen 
tí ín lecto oozmiuit vfc^ ad aurozamXnÓ íuít amplius ad belí 
ficut pzíusíuerat:fuítením tacta ífla reuelatio p nocté íacéte fa 
muele ín lecto: vn non furren't qñ facta ell pp pntíam angelí re 
uelantís neepoílea vfcg ad aurozá:fed oozmiuít.f.íacuít in lo^ 
co fuo vfí^ mane: fiueoozmierit fiue non. (^peruít^ ollía 
oomus oeí).f.ínaurozapoHq§cófurretftaperuit ollía templí 
q? vocaf oomusoeúíllud ením erat offícíu famuelís:ípfe nác^ 
femperat in tabernáculo nocte •: oíe:íó poterat conueníentíus 
aperíre poztas íllíus q | ceterí:ét erat boc oueníens graduí fuo 
Xozdíni leuítíco.ná leuíte nó babebát officía facerdotalía: fed 
alíamínozalícutaperíre'zclauderepoztas^canere ínvoce t 
ozganís ín folenítatíbus:-: qn fierent facrificía: víí oiuífi funt Ic 
«íte ín íanítozes -z cátozes. i .Ti>aralí.c.tf .íóeí aueníebaKec boc 
aúcapparetqj.s.oícébaí'.f.q? belí oozmíebat íntra templujiqt 
illa reuelatio fuít facta p noctem:4: ter coneurrít famuel ad be^ -
lí putas fe ab eo vocarí munci tn aperuít oília templí nífi vfcp 
mane:opozteb3t ígíf q> belí oozmíret íntra templu.(J6t famuel 
tímebat vifioné indicare belí.)t)ic ponif reuelatíonis oíuulga 
tío facta ípfi belí:fuerat ením illa^pbetíca reuelatio folum c5 
tra oomu belí vtp>s.íóoebebat fibí oenunciarúad boc.n.fcá 
eít vt feírenf ea que pnuncíabanf :famuel tn tímebat illa nuiv 
ciare belí:erat aut ííle tímoz reuerétíe:qz famuel nutrítus erat 
ab belí-zmíníHrabat cozam eo.'Jn reuelatíoné aut ííla oenun 
cíata fuerat macíma mala.f.pditÍo bonozis -: mozsnó tímebat 
calía nunciare belí:': ob boc ^ ponebat tacere nífi belí eum ÍIKÍ 
CalTet ad oóm t quafi coegífTet. (Oocauit ergo belí famuelem) 
. f in auroza ad feiendu qd fibí reuelatum eflet a ofio. í£t oítfc 
famuelfilímú)noe3batergofilíubelípzeamozeqm liiíniflra 
batoílígenter nímís -z^pfidebat in oibus:-: q? ín cuflodíaílli9 
crat bébat íllum tanq§ filium qjq? nó elíec. (Quí rfidés aít pflo 
fum).t.ecce aíTum íube qd vis. i£t interrogauít eum qs efl fer 
mo quem locutus ell ad te ons.)2ld boc ením vocauít eum bc^  
lí ve ííla feiret ab eo. C^ueret alíqs qúo belí quefiuíc quís 
crat fermo qué locutus oeus fuerat:cu nefeíret oeum elfe locu^ 
tum.ná nó poterat feire an locutus eflet. *<C^ozte cñ alíqs oí 
cet qi audiuerat belí voces oní ad famuelem cu elfent ambo ín 
codem templo. *CSed íflud nó llat:qz tue feíuíflet belí qd oc 
ns reudatierat:': ñ íquireret ilíó a famudc^té fi audíflet voces 
oeí qn facta ell reuelatio:ét pocuíífet eas audíre <: audíflet qií 
vocabaí famuel ab angelo cu fuerít ter vocatus vt pj fupza:l5 
belí nó audíuít.nl qn íbat famud ad eu5 nefcíebat qd boc ect: 
nec íntellecit cp oeus vocareceñ vfcp ad tertia vícem:fí tñ ípfe 
audílfet voces vocatíonís cognouiflet gp a oeo vocaref fcíens 
cp nullus alius íbí erat q illas voces fozmarepoflet:fcíens etil 
cp oeus ^ pbetis p fomníu rendare fecreta folitus erat.(Er?te5 
nó ílat qz fi belí audíflet reuelatíoné que fiebat ad famudé qñ 
cí fiebat nó magís eflet famud .ppbeta belí cú vtríc^ oe9 re 
iielaref:fed famud erat ^ pbeta folum:bdíautnon:ídeonóaa 
díuít ípfe voces.Cfc>ém ígíf q? non cognofcebat per certítu^ 
ne$ anoeus apparuifl^t famueli:credebat tnq^apparuíflet qi 
cum euj ter ante boc vocaflet illa vocatío adaliqd ozdínaba* 
tur cum oeus níbíl agat fruflra. (T/Credíditergo gp gofl illas 
vocationes íte? vocauerít t locutus ftierítívolebat aut bélico 
gnofeere gd oeus reudaflet famueli:qz I5 nefeíret cp reuelatio 
5 ipfum erat:tñ fozte fufpícaba^ íllttd:qz íte? 5 eum fuerat fiv 
cta reuelatio p boíem oeí pcedenti.c: qz nunc rendaba^ oe* 
ín templo puero íllí fatís erat fnfpícabile cp 5 ípfum eflet reuc 
lat ío.CSed adbuc oato q> nó crediderít contra fe elfe reuda 
cíonéquefiuítgdDeusDícífletiqzeratoefiderans feíre reuda 
ta quilíbet ením fie oefideraret: ? boc pp ouo.<C1^imo qz illa 
quereuelabanf erant futuras boles aflfícíunf nímís ad íciédu 
ca que futura funt cu illa ibla eís íncerta maneátnam pléntía 
í pteríta ab eís faeíllime cognofeunf-.futura aút fola ¿gnozant. 
C Í e r t í o oefideraret boc nímí5:qz a oeo fiebat illa reudatto: 
•^zímus Regum ^ : ^bulenfis. « 
t 
t 
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Quo fcíuít 
belí cp oe9 
locutus ect 
famudí. 
•impugna 
tío. 
3ttaopIo. 
Qf voluít 
belífcifqd 
reuelatu ef 
jet famudí 
bulenfíe fug t i b ú 
t 
t 
fsm cém$ 
alio quo 
Ideo elfet alígd cerííííímu t vaíde erceílcrts g^qd TocfidefcK 
bííe eratfícuf cupímus audíre (mas magno^ipíro^ t fapíeníií 
áttcníí eís que oíreríut tmefe aíígd encelles oícturí (íntifed ad 
buc fóztc oeus ícítabat belí vt ípfe íngreret a famUete ue. coge 
ré£ Samuel cu ruboze ? tímoze ífla eí oeiiurtcíare.ná tímebatet 
oícerevtp5bíc.(D:otenecel3uerísame).t?ícrogat belí fa^  
muelem.nam weflTetfamuluseíus noluít ímpare t'rbocpp 
ouo.*0jímo q: belí erat maíoj famuele íuquátu erat fummus 
facerdosifamuel fimple?: leuíta:? ínquátum erat feníoz:? bis íl 
íum íu ptate fua:poterat ením f-m bec íubere íllímo erat tñ belí 
maíoj famuele ínquátum «ppbeta: q: famuel erat .ppbeta belí 
aut non:? oato 9? elTet tñ quatum ad boc non ftíít:ídeo ín ope-
re ^ ppbetíco níbíl poterat íubere:fed oíauít vt fie flecteret euj. 
0c6o fuít boc q: oato q? famuel eét fimpl'r fubdítus belí qultu 
ad oía:tn ín boc non oecebat íubere fed 02are:q: íubere ímpo: 
tat neceífítatem t víolenííam:023re aüt ímpoztat Ubertatem:f5 
cum oíís vuít alígd a feruo ín quototalíter pot euj cogeré íube 
re coueníés eíl:ied círca ea que oceulta funt íubere níbíl ^defl: 
<\i feruus falletofim fi voluerítnífi índucaf perfuafozíead nó 
fallendú:? fie tune magís ozandumq? íubendum efiu'ta autem 
erat ín famuele q: ea q petebat belí erát futura:? reueíatío fuít 
facta abfcondíta:vn poteratfamuel oícere belí alígd qd oeus 
cí no reuelatfet vel oe eís q reuelaflet multa occultare:oecuít g 
vt ozaretutímís ením fléctunf quí ínmtoígradu funt cu v i -
fos magnos fibí fimplíces ? ad alíquíd ozates cernunt. (tJec 
facíat tibí oñs í b e c a d d a t . ) ^ eftmodus íurandí antíquus 
vel magís ímpeandíatam belí ímpeabaíbie mala fup famue^  
tem fi alígd celaréfcoítft aut bec facíat tibí oíís plf: bec oem6 
ftrauít alígd belí gp bíc no babef .f.oeus facíat fup tetalía mala 
ttalíanomínans ílla.(J8íbecaddat).í»nó folum fitotétus biíet 
fed et addatalíama!a.f.mlía ttalía ? ípfendmtauít flla.(Sí ab 
feonderís a mé lermOnej ex oibus verbís que oícta funt tíbú) 
Batís credebat belí q? famuel reuelaret eí alígd oe bijs q oe9 
oí]cerat:ét fi foluj íuberet íllívt reuelaret;féd timebat cp alígd 
abfeonderet ? ^ pter boc índucebat fup eu ímpcatíones.tDÍÍn 
quoalíqualíterpsO'belícredebatíftam reueíatíoné fuíffe fe-
ctam 5eum:? qz aliqua alia pnúcíata effent credídít g> illa vel 
píuríma illo^occultaret famuel ne eum cotrífiaret^tidícauít 
uít ítac^ eí famue! vníuerfos fermones onú)Jueratenim adíU 
ratus vt boc facereí:ét íuííeratübi ofis líius cuí petm erat me» 
tf rí:í5 rndít níbíí celando, (gt nó abfcondit ab eo.)eadem fniíí 
efl: cum pcedeníí.n3m fioés fermónes ofií oenuncíauit famuel 
belnnecelfe erat cp níbíl abfeonderet ab eo:fed ífia oítr per fu-
perabundantiamficutínterduelimosfacreferípture: ?ét efr 
boc ín móIoquendí.66t ílle rfidítj.f.beli audítís ourís oeníkía 
tíoníbus5fe?oomufua.í&nselbqóbonuéínoculísfuís fa 
ríatj.i.oeusg ífla oenuncíauit ell ons oíum potes faceré oe no 
bis gcquíd volueritrió facíat gp bonu? v i ín oculís fuís.q.o.fi 
hom vi eí gp ífla que pniincíata funt eueniant fup me ? oomu 
meáieucníantCTífe boc apparet gp belí erat vír bonus ? qjqj 
ípfe pecca{íet:q2 cu potuít nócozrípuít filíos fuos quantú oe-
l3uít:tfi nunc patíenter fullínebat q? oeus talía mala oe eo pnu 
cíafiet eífe íuturan'ó eje ííla pena fibí pnuncíata nemo arguere 
pót cp eternaliter códemnatus fit:fed magís e5río oícef q? pe-
nituerít oe petó fuocum patíenter pena fuílulerít. CdSrat aút 
queda pars pene audíre mala q pnundabanf ? credere q? eué 
tura eflentXum ígíf áudíret gs ííla patíenter quandá partem 
penepatíe»tertolerabat. C(^reuítautfamuel)t^ícpomt 
reueíatío facta ífrael totúf q? pollea totus ífraelcognouít quo 
ífla verba reuelata fuerant famuelí fup oomuj belí:? oí cremt 
famuelXetate fapía?fama:'rquátum ad oém.pbítatem ficut 
oí oe cb2iflo.luc.c.2.q? puer crefcebat ? c5rb2tab3f plenus fa 
píentía ? gra:? ítep íbídem.f ? iefus ^pficíebatetate ? iapiétía 
? gfa apud oeum ? boie6.()gt oeus erat cu? eo,)ÍDeu6.n*oí eé 
cum alíquo qn fpálíter cum eo efl faciens p íllum alígd:qó per 
alíos bofes nequa^ facit.CBí ením large accipiaf elfe oeuj 
cu5boie:cúoíboieeíl:q2oeu8eflínquo fumus viuimus ?mo 
uemur.^ctuum.i 7.c.náétfmmodu loquendinaíem cápma 
plus ínfiuít ín cata qj caufe fc6e: vt pj ín p2íma .ppofiííone jíb. 
oe caufis:? q2 oeus ell p2ima cá neceffe ell eu cócurrere ad oéj 
opatíonem cárum cát02um.ná oés populí ín caufis concatena 
tíonem ponmtígp nó opetur qlíbet cá per fe-fj oés caufe v&s 
fub02dínate funt ínter fe concaténate ?confluunt cuj quolíbet 
agentí partícularí:? fie neceííeefl cum oí boíe ? afino ? lapide 
?quacun^ re nalí oeum efíe cum ípfe cócurrat cum oib9 íílis 
sd quamlíbet ogationemmeceífe tn efl cp magis fit cum boib9 
c| cum alijs n3líbuse!ttíbu0:cú ad plures actus ? píectio2e6 cu 
eís cócurrat: fed non accípif bíc ífle modu6:q2 tune níbíl ma-
gís efiet oeus cum famuele ^  cum quocunqj alio bote:? fie fru 
flraoítilfet fcríptui'aq? deuserateum famueleaó accipif fpá-
liter.f q> oeus facíebát vel Oemóflrabat alígd ín famuele:? fie 
oí oeus elíecum alíquo boie qncunc^ .pfperat eum fpálíter i 
alíquo ad q6 alij botes non attingíít:vfi lí oeus alicuí oet aug 
mentuj bono? tpalium taliter qualíter non oat ali/s boibus:? 
quafi fine bumana cura oeus oí elfe cum eo:idé fi facíat q? oía 
negoda que aligs íncboat p manus eíus ^ fpere erpedianí": íta 
ét fi alicuí oef emínens fapíaqualem nonbnt alí) veliquecúcp 
ogatío ineo fitmirabílí6:oep2ímo bo? p?6em2<í.ca.vbí cum 
rergerarevfdítq? ífaacfubitooítíirímus factusefl:? quafi fi-
nel3b02e oijrítoeum elfe cum íllo.fvidímustecuelfe onm:id-
círco oíjcimus fit íuramentum ínter nos:oe fedo apparet 6eií» 
5 Q.coe iofepb manenteín oomo pbutífarís egf ptíj: na cum fe 
cífiet euni ppofitum oomus fue oía pípere euenfebant p man9 
íoí'epb:': ob boccredebat ons fuus Oeum elfe cum illoXfuitcp 
tiñe cúcoii erat vír ín cunctís jjfpere agés:b3bitauítc$ ín 00 
mo oní fui g optíme nouerat Onm eífe cu eo ? oía que gereret 
ab eo oírigí ín maníbus i\lm.(£&e tertiopj vt ín famuele oe 
quo bícqz cumeífet puer «ccepít fpum^ppbeticump quemeo 
gnofcebat que alíj bofes ígno2ab3nt:íó oeus erat cum eo:fíeét 
cum rpo oícebaí eífe Xucc.2.q2 cum elfet anno?. 12. oífputa 
uiteum ooctoeibuslegís cUnctis admírátibu6fupp2adentía? 
rnfis eíus.(5t non cecídít ex oibus verbís eíus ín ferram.) l ío f 
cutio metapbo2ícaefl.1lá verba non caduntín térra cu verba 
non fit alígd grane cuí cópetat cadereifed oñr verba cadere i 
terram qñ inania funt: t non cadere qn bíit firmitatem veríta 
tí8:verba.n.cum fint folum ad fignandu bnt firmitudínem vel 
vacuítatem er rebus fignatís cp fi res fignate fie fe babeant vt 
verba enáciant firmu efl verbum:fi aut fecus fe babeát verba 
funt inania -t caduntín tcrra:eíl aut fenfus q? oe ^bís famuelí$ 
nullum fuít ín vanu:fed oía opere cóp2obata funt:q? fie euenit 
oomuí belí vtípe pdí,rerat.(St cognouít vníuerfus ífraeL)t)íc f 
poníf oíuulgatio noís famuelís p totum ífrael pp^ppbetía.ná 
ín ílío tpe foíte nulli alíf erant ^ pbeteq: fermo oíií erat pcío-
fus Vt P3.6.ín Ir a:T cu5audítu elfet gr famuel.ppbetauera^fa-
maeíus ? latís fuít magna p totum ífrael. (%, oan vfc^ berfa-
beeoban ? berfabee funt nofa <pp2ia loco? que funt ínertreraí 
I mítatíbus terre cbanaan:? ponunf íflanomfa ad fignandu gp ab vna ertremítate terre vfc^ ad alíáf máxime oíílanté innotu it fama famuelís .€11 ením oan ín ertremítate terre cbanaan 
F ad plagam aquííoní6:berfabee vero ín ertremítate eíufdem ter 
¿ re adpíagá merídíaná:íq2 magís oilíant ín térra cbanaan la 
1 tus meridiana íaglonare ^02íentale ? occídétale:pofita funt 
j loca que erant ad merídíem agloné:oe berfabee oóm e g? fit 
^ focu) ín ertremítate merídí3n3:q6 ps ex Duob9:p2ímo q2 ífaac 
C babítauít í berfabee:? íbi (pp2íe efl gerara vt colíígíf fícihió. 
¡ c.f.q2 ífaacmo23b3í"ígerara:?qi odíofus eratgerarítis pau 
| lulum índe oeclínás venit ín berfabee:? poflea ad eu venit (bí 
de; rev* gerare:cíl tn gerara ín eptremítate terre cbanaan:? po 
m f tan^ limes eíii6,6en.c. 1 o.f.lactí funt termíní cbanaan ve 
nientíbus a íf done geraram v % ga5am:fed berftbee eíl apud 
gerará:0 efl ín eítremítate terre cbanaan:í íílaefl ertremítas 
merídíana.(nSícóo pj q: berfabee é ín fo2te inda: íofue.c.i f • 
? tií 1026 íude é ín eictremítate lateris meridiani terre cbanaan 
cumponanf ú'dem termíní terre cbanaan: ? termíní fo2tí6 íu 
de a pte meridiana vt p$ Tlu.3 4.c.íuncto. is.c.iofue. (Dltcm 
adbuc p5 magí6:q215 tota (oze íude fit meridiana refpectu alia 
rum fo2tíu:tfi qdam ciuitates funt ín fo2te illa magís meridía 
ne C0 alíei'z ínter illas maríme meridianas pofita eíl berfabee 
Xapud latus terre edon ^ íofuex. 1 § .eíl aut locus ífle antíglfí^ 
mu6:qm ibí babítauít ab2aa? ?plantauítnemus 6eñ.c.io.íbí 
quoc^ babítauít ifaac.5en.2<í.caXíuítastn vocata efl berfa-
bee ab ípfo ífaac jjpter euentu qué babuít cum abímelecb rege 
gerare.6eií.2 ó.c.Cban efl alia ciuitas magna ? opulentíífí-
ma que efl ín e)rtremitate terre cbanaan ín parte aglonarí ver 
fus tf rum t ff done?: apud ípfam ení$ 02íf ío2daní6 fluuius cú 
íbi fint ouo rbntes.f.íoi T oan: g poflea in vnu confluentes p2o 
cul índe Í02dané fluuium eíficíuimoe quo oeclaratu efl. Joíue 
c.?.eLi 1 .ííla cíuíta8p2iu8 vocabaf lefen.3ofue.c. 19.vellaís. 
5udí.c. 1 S.fuít aut poflea vocata lefendan p compofitíoné:q2 
obtinuerunt eam filij t)an.3íofue.c. 19.iioíante6 ej* noíe patiis 
fuí:oeínde acédente tpe vocata ell folum oan vtpj bíc ?.j:5. 
líb.c. 1 ^a^fieruntautíocum tflusftli/oanmulto tpe poíl tn-
greífum 
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ireflum íMi ta^ in tcm$ cbanaan 3fíidí.c. r S.cfl auré rocua 
íftcín ottremítatc a^Ionarí terrc cbanaaii. tlaj cftin regíonc 
roob vt P5 palle-cfcd roob 1 cmatb funt ín parte aalouarí ín 
octrcmo vtp5 tlu.c. 1 j . t íbioedaraturneffcoccmatb magia 
«tlu.c.54.q2 íbíponíf tanqj términos aalonarís.Ob bocct 
Ijícroboam cu voliiít poneré ouos vítulos ín ouabiis ejctrcmí 
tatíbiw regnt fui vt colerent eosríllí ÍJUÍ erát oc toto regno po^  
fuít vnum ín bctbe! 1 alterúi ín oonj. 5 .líb.c. 1 i.cft m ííla cí^  
nítas que nunc appellae" cefarea pbílíppírapud qua jcps ambn^  
lans cum oífcípulís fuís qííuít ab eís quem oícerent eii boica 
^Daf. itf .c.oe quo oecíaratum cft 'Jofuc. 19»c fidelís fa^  
maeljjpbetaeffetoííO.úííludmotuíte totum ífracl.f.Q? elfet 
¡amueÚJpbcta onííiq: audíerat ea que reuclaueratcí oeusiét gp 
cflfetíídelís.úfírmus.nQJOía queoícercteflentveraiboc át ín^ 
nowíf ejrcopktoeeoy q pdícebat:-: ponütft ííía g átícípatíoné 
q: pjíus copleta fuerunt ea que pnuncíabat famuel vel falté alí 
quaeop ípfecognofceref .ppbeta fídelís.(St addídít onís vt 
oppareret ín l>Io).í.n6 folum apparuít ons imc famuelí qií an-' 
nuncíauít ea que futura erant fug oomíí befcfed ét addídít vt 
gppareret.í.alí/s vícíbus poítea apparuíc:ád aiít ín alus vící^ 
busccus reuelauent famuelí nó apparet.Tló.n.curauit fcrípm 
raíllaoefcríbererqinon ptínebantad eraltatíoué íamudísi 
©cplfíonem comus belí:ficut illa oe qua oeplííone -r eletiatíoe 
bícpJíncípalíter intendif vtpofteam otínuef bffíoua regu}: 
iolq> apparuít inf^ to-.q: famuel femé manebat ínfflo míní^  
ftrando ou vírít belí facerdosipoílea m ípfe altumpfit píínct 
patum ífraelrq: fuít factus íudepíó .pcedebat per 0íuerfa5 par 
te8ífraelf3q6p5.j.7.c. (Qm reuelatusfueratous famtielíín 
fylo).í.ínnotuít iTraelí gp rcuclatus fuerat ons ín tylo famuelí: 
tboc erar q? cognofceret totus ífrael famuekm efle^ ppbetam. 
CJum verbú oñí).í.illa que reuelata funt ín íflo accíderut ím: 
ta verbú DíTí.i.f m g? oeus pdíverat gp facít .ppbetam elfe fíde 
íenralítereft íenfus íftíus Iré gp oeus pdtj:erat q> appareret ín 
fyloiíficutoírítítacópleuúifedgjbocotoic non apgetídeo 
melío: eft fenfus p;ío?. 
C^CapítulutiMuf* 
" !Efactumdlmr>ícbu0íU{a:con 
uencnint pbílíftífm ín pugnam* 
^ g r c f í n e c t i m c p íiradobumj 
pbílíllíimín p2clíU5:Tcartramc 
tatúa eítíu^ta lapidé adúitoz^. 
é£f f c t ^ H i m í>íf t>oft$mvccdmtibvi$w(cTipt*ébe 
i C I I « I v l i l I I I CU.iítfíiio^fiio^zpuarícatío.1DÍC ontcr 
fubíjcít eoypuníttooíuídíf ínouorqzpjímooefcríbíí' popu 
lí oep2e(río ¿p belú filío^eíus pctá.tóo eíus líberatío pp fa^  
muelí6mcrítaJ.c.7.p2ímaíntre6:q2p2ímo ocbellato populo 
ífrael arca oeí capíf .(T^cóo arca capta p cíuítates pbíííiímo 
nim círcunducif .CZertío ad terram ífrael rcducíí'^ ícóa.jí.fe 
quentí.c.tertía.M.CT^íma ínquatuorqzpzímo oefcríbítur 
populí ífrael oebelíatúx Scéo arce appoztatío. ITertío ípfius 
ppbílíftínos captíuatío.QuartOjp arca capta lamétatío. fc6a 
m íbí.(bií:eríjt^ maweJj.CI^i'tia íbí.fpugnauerut é,)(CÚmr 
tUO i^ taíbí.í/Iurrcsaut.) (C^írcapzímualigsquerefaníftabel 
% la que bñr ín boccbabeant fe o:díne oñtí ad ea que fupza oP 
n^ííhi cfalentosDpbetíafamuelísivelfitantícípatíoaut recapitula 
foteir t,c>«C^ndebit alíquis cp K a ad boc rndet cum oicat gp in oíe 
Wbttü bus íllie conuenerunt pbílíílín in pugna aduerfus ífrael.C^J 
fanmejíj 0tm ^  adbuc non p5 fuffícíenter ex bocm cum oicaf bíc q? ín 
Inltitn oíebus íllís conuenerunt pbílíílín lígníficaf gp non fuít magna 
HHi rftt oíflantía tpís ínter ¿Jpbetíam fámuelt's -z illa bella:-? tñ an p:e 
cclTerit.ppbetía velbellus nibil p^Mligais ergo rñdebít alí 
t&gpbic funt 0110 bellaX.vnumqóaccídít anteq^  pojtarefar 
ín bello 1 capereí 3 pbflíílínrt alíud ín quo arca capta eíl^ 
Jiojtui funt DÚO filíj belí.Cí^e Tcdo bello illo? oícet gp maní'' 
•elíum efl gp fticrít poíl .ppbetíam famuelís fupw pofitam: q: 
íbioenunciaf oeonobus filus belí q? non cozrígebat eos belí 
jwm eos cognofceret indigne agere:^  fie non erant moztuí ftlíj 
^u:fedín íllofcdobello mo t^uifunt vtP5.j.ín lfa:ergo pceflit 
Jppbetía famuelís adbuc fm bellum.CDe piímo bello gp fue/ 
w S ? C9Pt5e5 arce oícet q> non conftat an fuerít ante vel poíl 
**, JPPbetíam. f.vtrun^ eop fatís eífe poíerat.C*n06 r"d€t>í 
¡jus gp ífia 0ll0 5^ fuerunt necefliarío poli ^ pbetíam famue 
que bz peedemíx.^ fcóo eowm fup w ^batum ell,De pu 
mo aut fatis p5:q: ííla non fuerunt tan^ bella ouo?: tempoztiy. 
fed fuít vníí belíum contínuatuimodus ni fuít gp ifraeíite íue" 
runt 5 pbiliñinit ín pama oíe belííperierunt oe ifraelitis qua 
tuo: mília viro?:-: tune non babebant arcas oiíi fecu ín caílrís: 
putantes autq? accídííTet ííla mo2s eo q? non erat arca om cus 
císmíferunt p:o eart fie non fuerunt oííTolutacaílra cumíf-
fum ell pjo arca.Tlá ímmedíatepoíl illam oíem míífum efl p 
Hkii pj boc q? oi.J.afferamus ad nos oe ff lo arcam federísrj 
non íbantípli cum illa: fed ípfi erant ín callris rfacíebát arcam 
ad fe vníre.'Jtemps.j.cum D2:cuc^  veníffet arca federís oeí ín 
caflra vociferatuseflífracLgcaflra erant pofita ante$ vení" 
ret arcaXejr pJíma oíe qua pugnauerát^nó pcefleratnífi vn« 
oíes aut oue oe bello qñ venit arca:qó p^fxm oííreruntpbi^ 
líHin non fuít tanta erultatíoberí Í nudíuílertíus.í. non gauifi 
funt iudeí tiñ ín ouobus oíebus pcedentibus fícut ín ílla.ergo 
folúpcelíerantiílí ouo oíes íngbus perierátoe ifraelitis qua 
tuoz niílía víro^.CT^on ígif fuerunt ííla ouo bella ín ouob* 
tpíbu6:fedíneodemtpecontínuato:fedfm fuít poíl ^pbetíaj 
famuelís g vtruncp copíed fuít illud bellupaucotge p o f l ^ 
pbetíamuóol ín oíebus illis.f^t factñeíl ín Díebu5íllí8);f.pa« 
co tpe poflq^ famuel ¿Jpbetauít fup2a polita:fcíendu5 autq? in 
íílo bello q6 oefcríbií' ín íílo.c.oe captíone arce finif gntus íí 
berantíqtatumiofepbisíncipitatpequoiofue poíl mo2teni 
moffitraníiuítiwdanéXontínet aut tota bfIlo2iam líb2í ío^ 
fue 'zíudícu'írutb:t íílof quatuo2capítuIo¿:funtaút tpabap 
bfflo2íapannÚ47tf.Vtípfeoícit ínp2íncípío íplius líb2í.íJCó' 
uenerunt pbilíflin ín pugna aduerfum ifr3el.}^rant.n.ífraelítc 
1 pbílíílín maguí boftesiierat bellu quali otinuu ínter eos. 
C"Quare ifraeíite Í pbílíílín fuerunt magni boíles. 
C X p f l •« o r & t 9ll38 qware ifraeíite t pbílíílín erant bo 
U %IU v l t l íle8.£>óm Qjca buíu5 eíl:q2 erát pbíliftín 
ín térra cbanaan qua oeus ^miferat totalíter filús ífrael:erat 
I aut tota térra pbílíílín íntra fo2té oatam íude-na ín térra pbíli ílin foluerant qnqt cíuítates pncipales.f.acbaron; getb: a50tó: ga5a:alcbálon:vtp5.j.c.ó.fed ííle V2besponunf oes ín fozte tu 
f de5ofue.c.i í.-Jíbímagisoeclaratujefhgtota térra pbílíílín 
i erat ín fojte íudeJSfl aut ííla tra tota fere apó mare medíterra 
neú t apud flumen egyptívt p5 5oíue.c. i Í . fie eíl ín cólínío 
laterís merídíaní t occídetalís terrecbanaan.f.í ángulo: iudeí 
aut eípugnabant térra pbílíílín vt ejcpelleratt índe pb£liílíno$ 
1 babítarent ipfí terrá:pbílíílín aut fo2títer fe ocfendebat t uv 
uadebant filíos ííVael:í ifraeíite vellent pacífíce víuef cú 
pbílíílín non pmíttebanf :q2 cu pbílíílín cognofceret ifraelítaS 
eífe boíles fuos ingeti erant quoufc^ eradícarent eos oe térra 
femg feientes fibí ^ ppínquueffe pericuIu:potíiríme aut íncepíc 
pugna illa ante tps fanfonís.ni tpe alíop íudícu bébant ífraeli 
te pugna 5 alias gentes vt5 moabítas t amonitas reges fjv 
ríe:5 pbílíílínos tií íncepit ame tps fanfoní6:tpe eníj íaf r gala 
dítís CU5 vírífíent ífi aelíte ín pace mo2tiio eo peccaucrút i f 'ae 
lite 5 oeu 1 tradídít eos ín manu pbílíílín. 18.afinÍ8:oeíndc lí-
beratí funt ifraeíite oe manu eo^:t tráfierunt alíqui índices ín 
quo? tpíbus no fuít bcllu 5 pbílíílín.ftpe íetbe t ebefan:-? cbía 
lontabdorroequopsíudí.c. Í i.et.i 2.poílmo2té3tabdoníii 
cepunt ifraeíite colere oeos alíenos: tradídít eos oeus in ma 
nu pbílíílín áni5.4o.íudi.c. 1 i.ej: eo aut tpe femp bellú fuít ín^ 
ter pbíliílin 1 íl"rael:ná finítis íllís.40. anuís íncepit fanfon ín^ 
dícare ífrael z pugnaren pbíIíílín:oia,n.que faciebat erát 5 íl 
\oe:i ímgabant ilío tge ifraelitis pbilííleí íudíc. 11.cíudícauít 
át fanfon ífrael anuís. 2 o.íudí.c. 16Án gbus belluj 1 ínimícítíc 
pbí líílino? 5 ífraelítas erát:poíl mo2té aút fanfonij fuccelTít be 
lí facerdosqfuitíudepifraelnec fuerunt alia tga medía q§qs 
ex 02dínelíb2í íudícum alíterappareat:bocp5.f .lí.antígtatuj 
íofepbí cu oícit poli mo2té vero fanfon pfuít ífraelítíj facerdoS 
belí:bíc aut íudícauít ífrael annis.40.vt P5 J.ín If a:buíu8ct tge 
oñabanf pbílíílín ifraelitis qgqpnon eratpacíficum oilíurcuni 
ífraelítepugnarent aduerfus pbílíílín vt pj bícq> tíí feruirent 
aliqualít ifraeíite pbililleís appetep ^bís pbíliflino? bojtátíií 
fe adbellúj.ín Ifa.fofojtamíní t fíate vírí pbílíílín nc feruía-
tís beb2eí8 íteut t illí feruíerunt vobís:-: non folú fuerat ííla fer 
uitus ante boenam ét tge faulí6:quod fuít paulopoíl bébant 
ifraeíite alíq|feruítuté:q2cauebantpbíliílin.ne tb2te faccrent 
beb2eí gladíu aut lanceamivn faber ferraríus non ínueníeba^ 
in toto í frael:fed oefcédebat oís ífrael ad pbílíílín vt ejeacuerec 
vnufa% vomeré fuum 1 lígoné 1 fecurím z farculuj: vt pj J» 
c. 15 .ergo adbuc tpe íflo erat feruitus qdam ífraelitajz fub pbí 
líflimourauít étbelíñ poíl tga belí tribus famuelís vtp5.>.c.7. 
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portea étteefaulísfuítbdlú o pbíliñitt tota mi vífc* dm fuít 
bellu oup vtp5.j.c. T4.f.t emt beílu porés adwerlas pbilírtm oí 
0!eb', l'aul:erígebát tú fp álící íi íbuta ab ífrlítís pbilirtéí qd 
oiirautt vícp ad tpa 06 cu facfé rejc fiip tom ífraelrtuc .n. ab^ 
ftulít ptltc eo^ facíés g?n5 peterentpbilíílíii tributa ab ífraeí: 
fed c5n'o ífraelíte accípiebant tríbutum a pbílíílínioe boej. z. 
líKc&í.factum ell aut poft boc pcuflít 06 pbflífteoj t bimílm 
mt eostí tulít 06 frcntm tribrni oe mana pbílíltínrab íllo mté 
tpé ceífanít bellum ínter ífrael pbílídín ncc legiítur vítra ptt 
gitafle^Tlimcaut^^ pbílíftínoííabanf ífraelí z epgebátalí^ 
Cjuatríbuta-tñ comiertenmt ín pagnam o iTraetq? forte no rií 
debant eís ífraelíte integre cttm tríbutís ímpolítís: vel vo^ 
í ebant eos magís fubncere ferutcntí VÉ ímponerent maío:a trj 
buta. fSgreíftmelt nac^  ífrael obuíam pbílílíín m plí«5).f.q? cü 
fenferúí ífraelíte pbílírtín o fe veníre ípfi quoq? colíectís agmí 
níbus fm'eeríerunteísobmam^peterrl pbílíftíntboc atitem 
eratnepmítterenteos vagarí pterram fuam: qjfícoía vaíla^ 
rent:étfecernntbocad ercufanda timozemeosqerantínter 
ram t no eranteríturí ad bellumrqz íí (mine z parunlí vídíf> 
fent agmína pbílíftíno^ tíminífént nímístpp boc ét cu pugna-' 
rent amalecbíte 5 ífraeíítas íuííit mof fes íofue (%> colíccroecer 
cítii ejcíret ertra caflra obuíam amalecbnmo ínter pugnatojes 
odam ínfpícíunt boc taitq? bonu augui-íu.nq? pcedát ín aggre 
dícndotltc P5 t>c pugna tbímoteí 5 íud.im macbabeunt K ma> 
cba.c^.cuni cü appzopíquaueríí tudas z crercítus eíus ad 
tozrentéaqiictñ tráfierícad hbs piioi velpoterímus fuííínere 
ciíq:potenspotencaduerlus nosifí verotímuerít tranfire z 
pofueh't cartra ertra Humen trafr'retemus ad eos poterímus 
aduerfus íllúiíflu quoqj modú fecutus fuít íonatbas íiííus faul 
qñ ÍHítcuarniígeroruoopbíííftínos^f.í aít íonatbae ecce nos 
tranfibímusad víros írtoscúc^ apparuerímus cís fi táKter lo 
cutí fuérínt ad nos manete oonéc tráfeamus ad vostllemusí 
íoco rtío fice afcendamusad eos:lí autoíreríntalccdííe ad 1105 
afcendamusrq: tradídít eos ons ín maníbus nortrío. 
(p'Bellum pbííirtíno^qó bícponíí an fít tlló ídé:Oe quo.jf.cz» 
1 ^ W P V P t ^í^8 wc* \ftuübú\í\ DC quo bf bíc an fit íííud 
¡*CM C l X l oe quoblf .c. z.néc altgs oicat ¿> íóiio crt ídem 
q: íllud fcríbíc poít íündrqtmulrotíens íníacra fcríptura ídé 
s^perítorilicut p? ín í íbn'^aralíun qbus muíta repetunf que 
. , oícta fuerant ín libáis regúJII líb?o quoc^ r. macbab.multa re 
p a a opio petunfquebufúia.líbjo.Cl^ícetautaííqs q? íííudbelíü z iV 
r . íud líí ídeiqjbíc oí DecaHrametatíoneapúd lapide? adíutozi)': 
4lia opio, ííbíeodémodoo: oé lapide adíuto^'CD^ndendu^rt ^ 
bella non fuerant eadé-pzímo q: ín ífío bello víctí fuerút íí'rae 
lite t.j»c%7.v?cerunt:tbÍGmojtuífuntDuo ñ!übclí á^tc^  capta 
ert arca.^aut*c.7mequa(^.<r^^tenitgebumsbellíbelí erat íu 
de^ ífraelmam íudícauít ífrael4G.annís fed non fuít moztouS 
tfc^adfínéírtíusbeílívtp>í.ínífa:ergoípfetune oñabaf z 
íudícabat ín ífraelrfed tge bellí qó bl.j 7. erat íudeje famuel 
cu ípfe vícerít bellu z íam trafierant anní.?.o.fub eíus índica^ 
1:ura:oe gbus.ccergo non eíl ídé bellum.^téno eít ídé locus 
cártf o^iqz ín ífto bello cafirametatí fuerant i i raelíte apud lapt 
dem adíutozíj.^n bello aut q6 bl)\c. 7 .erant ín mafpbat: fed 
?gfecutí funtpbílíííeos Vfc^ ad lapidé adíutoinvt p5.jf.cr7.ergo 
. ' ftíeruntDíuerfa bella.GStcaílrametatus eft íujrta lapidé adiu^ 
T t02ú*).f.ífraelite pofueruní íbí caüra fuá evpectátes aduétu pbí 
lífiín: z eje boc p$ rníío ad argiñ qó ílip:aitebat.f. q?n6 elí ídé 
bellum qó bl bíc ? j .c^.qjqj vtrobicp oicaf oe lapide adiuto 
rijtq: bíc ponif tanql locus cartrametatíonís tibí aut tanqj lo-' 
cusvíf^adqtiéDurauitpfecutíobortíu^ voca^locus írtela^ 
pís adíutojíjrq: famuel pofuít lapidé vnum erecm in loco íllo: 
t vomti!6efll3písadiuto2u.Sciendüaíitg>bic poníí* íftudg 
anticipatíoné.ná qñ tactu efl: íftud bellú nó vocabaf lapís íííe 
lapisadíutozíftfed poítea pluríbus q^icanníscu ífraelíte eP 
y> fent ítt mafpbat z pugnarent o pbilíííín plecuti lunt eos occí^  
& dentesplurímos oe mafpbat vfcp ad vzbé que DJ betbacar rt 
apud ípfaj ceííante pugna erexít famuel in fignií vícto:íe z lau 
. dís oúiinc lapidé magníí oícens bucufeg aurííiatus efl nobis 
T onsioe quo.ji .ca. 7.(*0o:ro pbílírtín venerunt ín afec '^Jrta eíl: 
qdam ciuitas que tune erat ín térra pbilirtiniptinebat tñ ad fo: 
tém íude:'ZVoeaturafecvelafeca:Deboc'3íoíue.ca.i í,aliaét 
cíuítas erat ín térra cbanaan que vocabaf afee cecídít(£ ín Ib: 
tem afer oe quaiofue.G. 19 .fed bíc íntellígíé' oe afec que erat 
ín ímte íudaiq? tota térra pbílírtín ptinebat ad fozté íuda v ts . 
Díctuert:apudírtamcíuítatemafecíte? cafirametatí funtpbí> 
liftih qnoccifus eíl ín bello faul z íoiiatbas filius ¿íusioe boc 
ínftui q¿.{B. ínfirurerunt acíem o ífrael) Oidmauerunt íbí 
pugnato:es.(5níto aúteertamíneterga vertít ífrael pbíliíleíBO 
v ^íerunt ífraelíte oe locís caflro? z pbílírtín oe locís^ fuísieo-' 
fijiíTa pugna ín capo fugerunt ífraelíte» dTbocautozfuíP 
fe pé pcíá ftliozum belí z totíus populimá cum filí? belí abute-
ren^ íácerdotalíofficio Díftrabebant boies a miníflerío oeLf. 
v i non offerrent facrifícia nec venirent ín fánctuaríú.s. c. iÁn 
quo qjq* fílíj belí eífent occalio: tn petm populí eratgraue: ío 
taín facerdotesclpopulus punítí funtmam facerdotes íílí oc-^  
cift funt in bello vt p? ínfrarroe populo períerunt ín pma oíe 
beílí quatuoz mílía v i r o l o fcóa aut ogreflione perierut* ? o* 
milia vt p5 infraiin íllo aút p:ímo bello non multüj refliterunt 
ífraelíte pbílifleísifed ímediate oederunt tergarí DÍfperfi funt 
p agros:boc aut erat efi onsinducebat iftam plaga pg pctiñ:t 
ficut cum íudeí erant ín cultu oeí cu paruo eo¿ labo:e aut qua-* 
fi nullo oeus cóuertebat boíles eos ín fugam z occidebat eos: 
íta cú sudeí pécearent Deus íncuí iebat tímoíé cozdibus eozum 
íta vt nó poííent fuílínere vultuboflílem fien* pmífit eisroe p 
mobo^ p5^co.2 5.c.í.terro2é meu míttá ín peurfum tuu z oc 
d d l oém popula ad qué íntroieris cunctojúc^ in imico|2 tuo]2 
des gradínis oe celog occíderunt pluresoe amojreís ^ ífríí 
te occtderant gladío:-: q? noc feílinabat ne confugerent boíles 
ad refugia fecitüeus flai'e íblé quou% íofue vltus eíl De bofti 
bus íuisroe quo iofue.c. 1 cata quoc^ paulopofl boc tge famue 
lis cu pbilírtm ínfldiaren^ íudeís ín mafpbat: ínronuít oeus oe 
celo fup pbílirtin fragor magno z fugaíí funt atc^  pcuíTí a facie 
tTraelCE^e fcóo pB-f.De tímo:e quem DCUS oaret ín cozdíbus 
ífraelitaí qn peccarentrna tuiic íta tímerent vt ét folia arbo?íí 
íiicuterent eís tímo2em:oeboc Xeuúc» t cS.z g remanferint 6 
vobís oabo pauozem ín cozdibus eo? ín regíoníbus boílium 
terrebíteosfonitusfolíívolantisrtíta fugientquafígladium 
cadent millo fequeníe:? cozruent línguli fup fratres fuos quafi 
bella fugientesmemo vSm audebit mimicís reftílererperíbítis 
ínter gentes z bollílis vos ierra cofumettoe boc ét multa oen 
tero.ca,iS Xic fatis verifimile efl fuíííe in ííla vice q? oeus ícuf 
ferít eístimozé Í immediai:e fugeríntrbocaút apparet eje ^bís 
bebzeoK.namípfinÓ credidei'unt fe fugatos fojtítudíne pbilí^ 
Smo2:ÍM cpóeus íncufíeríteís ílíám magna plaga? cum D2IDÍ 
jceñmft^ maio2es natu oe ífras! quare gcnííit nos oeus bodie 
C02anipbííírtírt.q.Dícat non teceruiit boc pbíliflin robo2e- fuo: 
íed ©íus.(£tcefa funt ín ípfo certamíne}í.m bello íplíus oíei: 
q6 DÍado Jiam aíterius pugiíe que ímediate fecuta eíl : nam 
in ííla pmnamerunM.milia:^ ín fcquentí.;o.milía.C^an^ p 
agrosj.í.ífla ceño velmozs íuíípaííim.!. oítferenter vel fine 
02díne g agros.q.o non píeruní ífraelíte in acíec51ifi:eníes:fed 
ínitocertamíne mo£ terga verterunt: z ín ípfa fuga occífi íút. 
^n fuga aut non íeruabat aligs ozdo acíeúfed qdam fugiebant 
ad vnam ptem talíj adalteram filie alíquoozdine oifperfiper 
agros.íQuafí quaai02 milia víro|2.}1lon occíderunt pbíliflin 
ííla oíe plures-.qz immediate fugit ífrael oe acíe rediens ín ca^  
rtra:pbilt|lín aút g agros ín fuga occiderunt.4.míIía: ad cartra 
nüt nó accefferútrqz íbzíe tímuerunt illue íntroíre vel fo2te tps 
erat imp02tunum ad .pfecuíioné.^t reuerfus é populus adea 
rtraj.fífraelíte redíerunt ad caílra fua.Tl5.n.eraní callra apo 
locu beiliifed .peul índe inítu eíí certamen: fugíentes aut reuer 
ti (unt ad locu in quo fiyemt cartra. fapud betbacbar vbí erat 
lapísadíutozijubí aut máleruntoum míferunt^p arca ad tem'' 
plum t rurfum ínítu eíl plium. (Eí^iyeruntc^ maiotes na^  
tu Deifrael)l3íc ponít ^.farce in caílra appoztatiotq: pp ci0 
abnííamcredebátfefupatosapbílirtinísu'óea pnte putabant 
q> Vincerent:q2 cuius abntía eílca Dertructionís-.eius pñtía eft 
cá oferuationís: vt P5.2. pbifico^.vbi poníf eremplu oe nauta 
z naue:D2 atl?q> maío2es naíuoe ífrtDiceft Ef. leníoaes q na 
tíuítate maio2e5.í.átiqo2e5 ft:irti.n.p2udéti02es lut iuuein'b^ío 
icepunt ingrere cur boc malu eueniffet eís íudícaueruntc^ boc 
fuiííepgabútiamarceuó Díffíníerunt eam Ducendam efife in 
caílra.íüuare pculíít nos oeus bodie co2am pbilírtinj.í.nungd 
efl alíqua íníqtas in nobis quare boc acciderit:fciebat ením q? 
qñ íplí peccabant oeus tradebat eos in manu boíliu? vt p5 
¿ceííu lib2í íudicum:fed nunc nó putabant aliqó pctiívfe bére 
¿p qó traderenf in manus pbílirtín:ideo aferíbebant 15 abntie 
arce:oírerunt(^ ét quare pcuíííí nos oeus C02a5 pbíliflin. f no 
pcuíTeríntnos pbilíftín: fed oeus q augmentauit víg02é COJU 
z anímofitatem vi cito nos peuterent vel oíminuít vires nra>: 
z íncufiít 
Capítuíum-4. irrtkgu l o . ? * 
Cías % 
te oérct 
tiñoíídc 
i arca:? 
an femg 
inosofit 
alíqno^ . 
*Slíarní 
fio auct. 
^ é c ó 
c iftcuHYtnobis timozcm vt fugercmus a facíe eo?.(%timm0 
ñd nos oe ff lo arcam federís oiíí.}Scíebantením ífraelíteqó 
ceas ítws vbícp potáis ell: z vbícp ert:iiec.n.foIu5 ín arca erat 
íntra fancta fancto?:credebanttií cp oeus erat fpálíns ín arca 
federís $ ín alio loco ínter boíes:eoQ? íbí manífeftabaf glo 
ría fuá ínter ouo cberubín:opínatí funt ígíf pntía oeí fpálís 
ín arca alí^d eís cóferret:-: fie veré futu? erat níl! ifraeíite oP 
fendílfent oeum í oemeruíííent íflud au£ílium:fuít ígíf eís ín^ 
fdícíoi cafus.Uam fi to pugnauííTent 5 pbílíílín no bntes ín 
ter fe arcam ftigílfenta racíeeo? cito ficutinpjioji bellot ea-
derent paucí vnlneratúnunc aut adducta arca coSli oeus pp 
arcam líberaretcos oíutíus refiflerentpbílífleís i moimí funt 
píures:na pJíon' bello períerunt quafi quatuo: mília: t aduení 
entearca pcrférunt.5o.mílía vtp5.jtejccecauerat.n. oeus ífrae 
litas Vt traderenf ín manus pbílíílín.ná ¿115 íplí peuterenf pg 
peta eo|2.f.oeferta? t puarícatarum cerímonía|2 attríbuebant 
IJOC abñtíearce vt fie ouríus caderent:o2 aut gp ííla arca erat 
ín íylo-.qi íbí erat tabemaculum oní: t femp erat arca íntra ta" 
bernaculum fícut íuííerat morfe6:p5 éí boc pcedétúc.qz oí q5 
famuel oozmíebat in loco vbí erat arca:pollc| aut arca venit í 
bellum cepít elTeoífluncía a tabernáculo.tlam capta ell a pbí^ 
líílín:^ maníit ín térra eo? menlibus. z.oeíndecu reducta é ín 
terram ífrael non fuít pofita in loco fanctuarú:fed fuít ín caria 
tbíaríj ín oomo amínadab ín gabaa:Demde fuít mutata p alia 
¡ocamecreducta eíl ad fancíuaríum quoufcg falomoncdíftca^ 
to templo redurítea:oeboc p5.í.c. .et. r.^ji.lí.^o.c.tf.et. i .*¿>a 
ralíp.c.i .vocaf ííla arca federís:qzínea contínebaf fedus.f. 
oue tabule legís ín qbus erat feriptus fedus.f. pcepta oecalogí 
fug que pnncípalíter ínítum efl fedus.fJSt veníat in medíu no 
flríj.i.veníatadcaílravtfit ínter nos:putabantení^ g>er boc 
magís oeus líberaretcos falrem gp ípfam arcam:q: vt nó pe 
ríret arca faceret oeus q? ípfi nó perírent: fed neutrú faluatum 
eíl.ná arca oucta efl ín térra pbíhílín ipil vero ex magna parte 
cozruerunt vulneratúrelíq aut fugerunt.ínt faluet nos oe ma 
nu ínímíco? nro2um).í.a(fíílentía fpálís oeí ín arca líberabít 
nos ab boflíbus ne poíTínt nocere.'ífn quo pj magna confiden 
tía íudeo|2circa fanctítatem arce.ná cu fuíííent victí pzíon bel 
lo nequa^ ault fuilfent iam congredí nífi pp arcá. (TClue 
retalíqs an iudeí recte agebát tíñ ofídétes oe aduétu arce.f.q7 
ea adúeniente fuparent boíles :ét fi alias ab eís fuperarentur. 
^ ¿'Añdebít alí^s gp ílulta fpes erat illa fícut oemóílranít eué 
tus reí.ná ipil períerunt t arca capta eíl. ^íté oato gp alíqualíü 
cófídendu eííet le bona babíturos ín aduenni arce boc qdé fo^ 
reí fi ípfi non oemererenf:trt!pñ peccauerant:í5 frnflra orpe^ 
ctabant fe líberádos p arcam: ftcut oicímus eífe vanam fpc eo^  
rum quí femp peccantr-r tñ purant g> oeus miferebíf eo¿ oan^ 
do íllís poíl mozté vitas eterna.* (n*ftndcdu eflq? iudeí recte 
factebant cófidentes gp ín aduentu arce fnparenf boíles eozuj: 
oeus ením babítabat ínter iudeos fpálí babítatíoneX fup ar> 
cam t volebat locú íílum eífe f3nctílTimü:tta vt mo}rfe$ pponc 
ret arcá ín vía pp oefenfione, ab boflíbus vt pj Tlu.c. i o. vbí 
arca pcedebat ífraelítas mouentescaflra:-: oicebat mof fes qii 
mouebaf arcailíirge one z oífíípen^ ínímící tui t fugíant quí 
oderuntteafacíetuaícuautoeponeref oicebat reuertere oiíe 
ad multítudíné erercítus ífrael:? fie morfes oemóflrabat vír^ 
tutem oeí ad líberandú ab boítíbus elfe ín pntía arce:alíí ergo 
ifraeíite lie enllímareoebebantimoníbíl erat q^ita elfet oco 
gratum ficut gp ifraeíite nimis cófíderent oeo:q2 ínboc exifti-' 
mabanteum eífe alíqd magnu fi oe eo alíqua magna fperarét: 
t ficut confidere ípfi oeo eíl oe eo aíferere potentíá ad faciédij 
"íbonítatem ad faceré volendu:íta tcolídere gp pñte ara libe" 
rarenf ifraeíite ab boílíbus:eratadbuc niagis meríto:iu.tla5 
arca? cerera que erant inveterí teíló fiqsillafm fe confide" 
raret níbil eífe videbat^ q? ígítur pp auctozítatem oeí alígs i l^ 
labonozaretcredens alíqé elfe bonu eratmagíj oe oeo cofíde 
re:? boc oeo gratu eílmíbíl namc^ efl gp magís facít nos indi" 
gnos bñficío? eíus c| fi oe íllo magna no confidímu6:fic p5 ía 
cpbí.c. i .poflulet aut ín fíde níbíl befitans:g ením befitat fimí" 
Hs ell fluctui maris g a vento mouet ? circunterí":non ergo ex 
i tl^S b5 ílle ^  Mdpüt aligd a oño.Cfesus ígtt femp vult gp 
condamusíllígjoabitnobiseaqueperímusctfiipfe oetermí 
nauerít non oare.Cá efl qi vel aliqñ oeo cófídendu eíl vel nu 
> aut nun^confídafabfurdueíl:li aút aliqñ ergofemper 
\ ^^^ñíía-.q? nos non cognofeímus volutatem oeí nífi p ope 
raiioiies:ídco quoufc^ opereí incerta efl:? fie oato q? non ope 
i ret UQnconflatsd facíatu'deofemenobis cófidendumell gp 
3 s r 
bona facíeteum fempíncertumfitgd facíet-alíoquínnunq^có 
fidédum eíl qñ alígd a oeo petímus:q: nuuqj oetermínate frí 
mus qd oeus facturus eíl.ponaf ením gcuncg flatus nf nó pót 
ex illocócludí qualíter oeus petítionibus nfís rndeat': nam ét 
f! vatdeboní fimus fozte q6 petímus non efl nobís ejrpedíens 
íó non oabít:ftaut malí aííqñ fuerímus ? pofleaad oeu redea 
musmón efl ex boc arguendu gp oeus tanqj ín víndíctam pterí 
to? pctózum petítionibus nollris non faueat.nam nímís oiuí 
ne ell bonitati oetrabere gp epiflimef nos ad oeum conuerfoe 
quátumcunc^ oe pterítis gementes non poífe obtínere qé pe^  
tímus:qíi femp velít oeus penam petozum noílro?u:q2 quanto 
maío: efl bonitas tato plura remíttere pót:Ocus ct fie vult fem 
per gp fyeret oe eo gp faciet qó petímus qjqg facturus non fit: 
^ ná cu ípfe feíat nos ígno:are qd ípfe velít vult gp 6 eo melíoza 
í pfumamus que maríme bonitati fue conueníunt:fÍ aut ínterdij 
(noneueníuntquenos erpectamusadbonítatem oeí pertínet 
l q concederé non vult ea que nobís nocíua funtmos aut nefeí" 
mus qd nobís vtíle aut nocíuum fit:Vñ fi aliqñ oeus non cócef 
fit qpetímus:? non fubuenerit nobís fperátíb9 ín fe nó pp boc 
mínu5 íte? fperandu eíl:féd quotíenfeuneg nobís eueneríí pete 
re oebemus ? confidere gp recipíemusml gp pa'us oeus nobís 
non fauerít non fuít tanq§ no potuíífet cóplere que petebam9: 
nec ét quafi non fuerít tanta clemétía fuá vt nobís non cócede 
ret:fed fuít ex ímméfa bonítate:q: nos ímpzudétes q nobís no 
pía erant petebamus-tE^Confidédum ígíf ell q? fi íte? petíe ^ 
rímus que nobís oueníát fauebit:? fi ite? fruítemur petitísad 
buc femp vlterius ofidendum eíl ex roñe pdicta:accídít ígíf et 
boc q? non oebeamus oeum eríllimare minoás bonítatís cum 
ea que petímus nobís non ofert gp fi contulíífetmá gp non ota 
lerít non eíl ex oefectu ptátís aut bonitatístféd ex fupabundá-" 
tí benignítate qua nobís conferre non Vult q nocentrnos tñ íl 
!a ignorantes petíuim«s.(D.be íudeís ígíf confouníter odm é 
qjmeruerunt ofxdentes gp pñte arca ííbérarenf:? boc qúocüq? 
fe bict flatus eo?.f.fiue tune boní elfent ? non ofFendílfent oeú 
ante boc:liue nunc íncípiétes bont elfe ante boc fuilfent in p:a 
uítatíbus:fi pmo mó incóueníenj erat cp non cófiderent:q? tuc 
non enílimabant magna elfe fanctítaté arce ex fpálí pñtia oeí 
gp moffes credédú admonuít.©í fróo modo nímís oíflíídebác 
bonitati oeí enHimantes gp oeus etsfubuenírenollet:q: olím 
peccauílfent^ígíf oeúsnonadíuuerítlíberádoeos ppar^ £ 
cam:tñ reaefeceruntconfidétes^eusautnon líberauít illos 
qz índícauií melius elfe nó liberare qj Iíberare.(C:Sd argm p ^ rónem 
mu rñdetur cum oícebaf q? non erat recta fpes cú aduétus reí 
boc oemonllrauerít.í>6m q7 non erat fpes eo? recta: vel nó re 
cta: qz id qb fperabant euenit vel non euenít:fed q: fperabant 
ab íllo a quo rónabíle erat fper3rí.f.q2 potens erat:? qz bonus 
Vt faceré vellettq? aút non fecerit ex oceulto oeí íudício^puenit 
t n ó e í bítudie ípeí nfe.C^d fyea oicebafq? iudeí oemerebá 
tur líberarín'ónó rectefperabát felíberádos o6mnó teñe.? 15 
pp ouo.TMímo q: iudeí non vídebátur fibi confeíí cp^ ppter alí 
quam íníqtatem eo? eueniífet plaga:fed ^ pter abfentiam ap 
ce:íÓ rónabíle erat gp pñte arca confiderent fe líberandos.Se-' 
cundo q: oato gp iudeí leírent fe peccauíífe 5 oeum :non oebe> 
bant oefpare oe líberatione.Tla5 ©eus táte bonítatís eíl vt pe 
ñas nobís quátumcunq? oebítas remíttat fi petímus vel faítej 
ad alte? tps Dífferat:potiíríme cuét fi non petamus ínterdum 
nos liberanétfi peccauerímus: quátomagís fi oeuote petierí" 
mus.noii ením ell odítio oeí vt femp pío petis ímmedíate pn 
níat.¿íemplum autem qó adducebaf non ell fimíIe.f.oe íllo 0 
femp peccat:? tñeirpectat gp p oeí miieríco:díam bébit vítam 
eternam.Tlam boc oetermínatñ eíl gp qcunc^ oecedat ín moz 
5 talinecelfariomácipaf gebenne.ozíumergofperaretemerita^ 
c tís efl ? infídelítatís m3gne:cunon aífentíamus oetermínatio^ 
I níbusfídenoetpalibusauteuentíbusfecuseftqz non efloe^ 
termínatum qñ nos petétes oeus eraudíat vel qñ n5:fempígí 
tur confidédum eíl gp eraudíetu'udeí ergo merueruntconfidc> 
tes ex aduétu arce futuram líberatíoné:l5 eís ex oeí indicio ene 
nerit aduerfa calamítas.f XDífit ergo populus ín ff loj.f.popu^ . 
lus ífrael quí erat ín caílrís:oifTiníto gp vetiíífet plaga pp abfen T 
tíam arce:mííit pzo illa in ffIo:q: erat cum tabernaculo:pugna ^ 
tozes tñ non recelferunt oe callrís:fed ejepectauerunt futuram . w 
arcam Vt íterum pugnarent.(St tulerunt arcam federís oñí).ú T 
ín qua erat tedus oñiX.oue tabule legís:íílí aut quí tulerunt fa 
cerdotes erant.nam laící non auderent íntroíre ad locú ín quo 
erat arcaXín fancta fanctoaij-.immo nec leuíte nec facerdores 
mmó?es:fed facerdos magnus folus ítroíbat ín fancta fancto? 
•pwmus*Hegum >fc ^bulenfis. c( t í ; 
p?ie opio. 
. í o . 
populares namq? non Iblum It tangerentífecl ét ñ vtderét va 
íaoei oiTcoopramojerenf vtp5.j.eí.5.qn betbfamíte mo:tuí 
funtq: vtderunt arcam :leuíteaut fi tangerent vel fi ex alíqua 
curíofitate véllent Vídere vafa íánctuaríj mo:erenf Tlttm.c.4. 
folus aut íummus Tacerdos boé impune facíebatreducta eft ígí 
tur arca oníoe loco fuo per facerdotes: t ípfi oucerunt cam ín 
caílra: vt patet bíc cum oícatur gp ouo fílíj belí fcílícet othí t ñ' 
. . nees erant cum arca. 
C^uomodo arca potuít educí oe fanctiwríor'r an peccaucrínt 
^ educéndo ad bellum. 
£ frc4 I I t. i 1:1- 3cl oucendum ín caftramam ípfa erat íntra fan 
cta fancto^ ad quem locum nun$ lícebat íntrare facerdotíbuS 
mínojfbustfed folí lacerdotí magno: t buíc no femper:fed fo 
lum femeí ín annoXín oíe ¿jpítíatíonís vt p5 ad bebzcc.^  a'dé 
P3leuí.c.i ,cum oíq? aaronquí eratfummus facerdosno ín^ 
grederef ín fancta fc5mm oí tpe quo vellet^ed folum qn face 
m cerímonías q bnr íbí: «r íllud erat femeí ín anno ín oíe jppú 
ttatíome* g non poterat íntroíre ín fea fancto? ad educendum 
"Afifid arcam.C^ñdebít alíqs q? poterat íngredí fummuj facerdoj: 
qz fozte tnne erat oíes.ppítíatíóís ín qua lícebat eí ígredí ílluc 
C ^ d o6m eíl cp íílud non ftat q* oíes^ppítíatíonís erat vna 
feílíuítas marímaoe qnc^ feílíuítatíbus bebzcopiz ín illa ab^ 
fíinebant íudeí ab oí opere.leuí.c. 15 .ío non poztarent facerdo 
íes illa oíe arcam tn cafim.íTlíte? no íuífTent beb:ei ad pugna 
ín talí fellímtaterq: ab oibus opíbus vacare oebebantmec ob^ 
fíat fi Oicas gp lícebat eís pugnare ín fabbatís ficut fecerut ma^  
íba.vt p?. 1 .macba.c. t .q: boc erat ín oefenfione íed non ín e¡c 
pugnatíone:ita ením appareter^bís ípfo|J íbidc:t tam flrícte 
obferuabant índeí q? fi fozte eíTent ín cógreflu:? ín oíebus fab^ 
batos bolles facerent o eos alíquas macbínas ^ bus víderét fe 
íudet oefiruendos ét fi polfent illas ín oíebus fabbato? ínfrín 
gere vel ejrurere nó ejeurebant nec qc^ mouebant: vn oícít ío^ 
fepbus. J 4.lib.antíqtatum gp pugnante pompeio o aríllobo:u5 
regem íudeos^eos quí erant ín templo conílruebant romaní 
munítiones ín fabbato ad útrroeundum ín vzhm t templumt 
t fi lícuilfet íudeís illa oíe cicnrerc munítiones romano^ potu^ 
íflentqdem^neqaa^íntroíirent romaní íntemplu5:vttn ob 
feruarent legem paflí funt fierí munitione? qua ípfi oelett funt: 
oícít ením gp I5 eís ín fabbatís Defenderé fe ab boflíbu6:fed nó 
inuadere eos nec oppugnare muníttoe6:fic ergo fuíííet De íílt'í 
íudeís fi tune effet oies ^ ppitíatíonís gp non i rent ípfi ad bellum 
nec congrederenf 5 pbílíflín.5tem gp mame eíl oaro q? eét tuc 
Dies^pítíatíonís^pofletfummus facerdos íntroíre ín fanaa 
íanctomm cozam arca:t!Í non poterat inde educere arcammüc 
aut edu]t:ít.([:iRiidendum eflcpbic funt ouo Dubía.Tbjímuefi: 
an poflent facerdotes oucerearcam oe loco fanctuaríí ad bel^  
!um.©ecundoanfummueíacerdo6 pzoillapoífet íngredí ín 
fancta fanctop.(pciuanm ad p:ímu odm gp oeus úilTcrat ar^ -
ca eífeinloco facratífilmo totíus fancniarú" adqué nulíus ín--
grederefnífi íummus facerdos:t no apparet aliqua cá erpjef 
fa ín lege pg qué manete fanctuario arca poífet índe educí vt 
po:taref in alíum locu:io non vídebaf gp oeberet eduenmoto 
aut tabernáculo neceffeeratarca mouert:^ tune ferebaf ípfa g 
viam ficut alie ptes fanctuaríí fie ením factu efl ín oeferto quo 
tienfeuq? mouebaí' caflra:ficquoc^ in térra pmílíionis éteón 
tigít vt cum arca pojtata efl oe betbfames ín cariatbíarím.J.c. 
ó.et. 7.TCU poflea índe po:tata efl ín oomu obetbedon getbeí: 
Í poflea índe ín oomü DÓ J.2.líb.c.<5.confiflente aut tabernacu 
ionóappebatca ej: alíqua Determínationelegísq? liceretedu 
cí arcam oe fanctuarío:ífraeIite tñ qz fupatí fuerant a pbíliflin 
credentes q> ín nullo elfeí fibí aun'líum nifi ín arca oeí putaue^ 
runt lícítu efíe illa oucí ín caflrarbébát aút ad boc epempla po 
rum. t lam tpe íofue oeus oícít gp Duceref arca ín bellu? 5 bíe 
rico:feptem qppe oíeb0 qbus ífraelíte luflraaeruntbíeríco poj 
tabant fecu arcam Í tubas facras:^ fie capta eíl Víbs.C^redt 
derunt ergo ífraelíte fibí boc nunc lícere: 1 veré lícebat:q2 ege-' 
runt íllud non ey aiíqua curíofitate fj ec neceífírate. ¿ O u i 
q tum ad f m oe fummo facerdore an lícuerít eí íntrare pío arca 
Mn lícuítfu [" ^nctotum-C^fídendum eíl cp regularíter non líce^ 
mo facera ^ 61 m t r m ^ l'«b pena mo:tís nifi ín oíe ^ppítíatíonisac 
dotí ígredí u!í:16'lmt}c tñ e^^fus fpálís.f.qz arca ©uceuda eratnc^ 
fcá fcójum CP *tate t»elli:íó l? cum tímoie t p2iu6 fufis pcibus tu íntroíre 
x> arca. licebat. tímeudum aut erat nuc magís $ cum facerdos íntroí 
bat regularíter ín oíe íppitiationís:q2 nunc non erat oatalec 
oe tilo ingreflu;z oubium erat an oeus boc acceptarctXñ m 
poflent 
facerdotes 
educere ar 
ca? oeloco 
fcuarúad 
bellum. 
argueba^ q> no emt ©íes .ppitíatíonís íta vt íntroíre poífet co 
cedendum eflmec íflud obílatnam íngreífus oíei ppítíatíonis 
non erat ad educendum arcam oe loco fuO:fed ad afpergéduj 
fanguinem co2am<ppitÍ3to2ío.Xeuí.,i.Í ad beb2e.c.9.Tlunc 
autíngrediebaf facerdos ad educédu? arcamtío non erat op* 
q? effet oíes .ppítíatíonísXum autem 02 gp ét ín oíe ^ ppíííatío 
nís non licuíííet fummo facerdotí educere arca? oe loco fuo có 
cedendum eftcp regularíter non oébat educúnunc tn ín talí ca 
fu z ex oetermínatione totíus populí educí lícuít. 
(EMn fummus facerdos ingrediendofácta fanct02U5 fecerítee 
rimonias legís. 
ii^9*i9t»^%^v^cr^tt6cüm^ummm ^ ' ' d o s mgrelfus 
I ^ U t iC. t u r fucrít ín fancta fcóm? p20 arca an fecerít ce 
rimonias qbnr Xeuí.ió.'radbeb2e.c.9.oícít eníjapts vbi.s. 
q? fummus facerdos íntroibat femel ín anno ín lancta fancto? 
non fine fanguíne quéofferebat fui z populí ígno2antía:tic 
«í. i^.ponunf multeccrímoníe tam ín veílíbus quas tune oé^ 
batbíefummus facerdos qj in facríficüsq pjímo ímmolabat 
q3 ín tbímíamatíbus queíntroducebat fecum ílluc: t fí alíquíd 
íflo|2nonobfemaret m^ereí" vt p? íbidem.C'Añdendú eflq? 
non obferuauit tune illa fummus facerdos:q2 ííla non fiebant 
eo gp fummus facerdos íngrefíurus erat ín fea fanct02i5:fed q: 
tune fíebatejcpiaíio popuíi $ qua oebebant offerri illa facríft^  
cíaXumaútíntroíuitnunc facerdosmagnusp2oarcano erat 
oíes erpíationisrió nullu? íflo? facrífícío? fíerí neceííe eratnm 
mo necDebebat:q2 oeus folum volebat femel ín anno fierí fe^  
flum ^pitiatíonís: peccarét aut íudeí fi vellent íllud pluríes fa 
cere.Sém ígíf gp ficut ín motu cáílro2um qñ facerdos magn0 
íntroibat ín fancta f3nct02um ad opíendum arcammó faciebat 
alíquá illarumcerímonía^ ficut oeclaratu eíl Xeuhc. 16, z nu. 
4.íta nuc cu cgfedereí' ad educendu el índe non opo2tebat alí 
¿dfierí. (HOnercf fpáliter an quinen op02teretq? facera 
dosmagnus faceret facrifícia mmc que faciebat in oie ^piíía 
tíonís qñ íntroibat ante arcatman oeberet falrem fecu appoz^  
tare tbimíama gp app02tabat ín oíe ^pítiationis.<Dóíuer'-
¡ímtís efl ín bíí8:q2 facríficía que faciebat facerdos ín oíe .ppí 
líatíonis antc^ íntroíretco2am arca ptinebant ad eypiaticné 
populí vt p? Xcuútó.z ad beb2e.c.9» tluncaúít non íntroibat 
ad erpiandum:íó manifeflum erat cp non oebebat illa olferre: 
oe tbímíamsttC autem quod fecum ferebat fecus erat: q2 íllud 
oíferebatur vt nébula confurgens ex aromatíbus operíret p20 
pítíatozíum ne poífet íbí alíquíd vídere fummus facerdos:aIío 
qm'nmo2£reíurXeuí.c. 1 á.fednunc videbatuf confillere íde? 
perículumu'déo oebebat ierre fecu tbimíama facerdos. (C*Re 
fpondendum efl q? non erat necelfe introducí tbimíama: nam 
íftud fíebat quía fuperp20pittat02íum ínter alas OH02um cbe> 
rubín:erat quídam ángelus ín C02p02e alfumpto rcfpondés ín 
períbna oeí ad ca que quereret fummus facerdos: t quía oeuí 
íudícabat íummum facerdotem indignumeife illa vifione me 
bebat vt terret fecum tbimíama groífu^ec quo eicbalas vapoz 
operíret p20pittatO2Íum Í tom quícquíd erat ante facie? fumí 
facerdotís vt fie níbíl vídere pofiet: vt patet Xeui.ca. 16Xum 
autem mouebanfur caílra facerdos íntroiens in Hincta fancto^ 
rum non ferebat fecum tbimíama: vtoeclaratum efl Tfiimcc. 
4.eoq? non erat tune alíquíd fuper p20pítíat02íum qó víderí 
íllicítum elfet-nam ángelus quí íbí erat recefferat ad mouendú 
nubem que erat fuper tabernaculum. 5n oíe ante? p2opitiatío 
hís cum íntroibat facerdos erat ángelus fuper p20pítiato2íum 
ad refpondendum fummo facerdotúvelad alíquíd eí oícédú: 
t ad boc necefic erat poní tbimíama vt non víderetur. tlunc 
autem com íngreífus efl fummus facerdos ad educendum ar> 
camrqznon erat ángelus eí alíquíd locuturus : nec ípfe quícq? 
quefiturus non erat ibi: ideo non opo2tebat poní tbimíama ín 
íngreífu nec fierí alíquam ccrímoníam. (tQueretur vlterí 
as quomodo fummus facerdos poterat educere arcam oe 
co luo.nam arca erat magníponderís :z ferebatur per vectes 
vt patet¿r06.cap.2f. ideo erátadminusquatuozvírí necef 
farij ad mouendum eam: fed íntra fancta fancto2um non líce^ 
bat alícuí fiare nifi fummo facerdotí: ideo oííf icíle videttir quo 
modo fuerít oeducta.¿r*Aefpondendum efl gp non folum úv 
troiuit fummus facerdos ín fancta fanct02um ad eductionem 
arce:fed etíamcnmeoalíquiDe faccrdotibusmino2ibus.£u3 
autem oiciturq? folí fummo facerdotí licebat íntroíre x c ' 
rum efl ín oíe p2opítíationí6:co gp erat íbí ángelus loquensad 
facerdotem: t non folum non lícebat mínozíbus facerdotibus 
íntroíre ín fancta fanct62um: fed etíam non lícebat eis manere 
inp2ima 
© a s 
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írt pjíiM purtetabermculí eo tgc quo fammus tercios ígrc> 
dídwí í« fancta fanctozum vtp5 lcm'.c. M.Cnullus boíum fít 
tu fanetnano qilpotjfer ingredíf vt roget p:o fe Í oomo fiw: 
I50C aiít eñe vid&tt qi loqocbatar angelas cam fummo facer 
¿ote:túli qu» cnentín pjímapartetaberrtaculí audírentrnunc 
gút no eét ángelus ín foiarío fug arel ad loqttendumrq? no ín 
gredíebaf ílluc facerdos fummtis ad ozandnm -r ínterrogadú 
glígd:fed folam ad ednecndomarcamrcum ígífníbílappare^ 
rettunc faper arcam non folum fummo facerdotíifed etíam 
inínojtbns íngredí Iícebat:fímflc aut erat ín motu caítrozum B 
oefertutn-nam qñcunc^ monerentur aaron t l i l i ; fui tngredíe^ 
banf q: mandato oei ín fancta fanctorom* operíebant arcam 
apparantes eam vt poztarrf acaatbítís«tlu.ca.4.ítaígíí bíc: 
qrficutíbínonmanebatangefusfup er arcam cum recefliífet 
admouendumnubemínmotucallro2um:ítatnHnc non erat 
alígs ángelus íbí qz fummus facerdos níbíl loquí oebeba^'í 
íitgreffí funt cum eo minóos eduecntes arcam:óe íílís íntroiV 
ttbus ín fancta fanct02Íj,f.qíjo ínterdum íngrederef folus fum 
mus facerdos ínterdum cumeo míno:es: oíueríitatís ratío 
rcclafata eít Xeuúitf . t tlu.C4. 
([jQuomodo pwtata f«ít arca ante bebjeos cum vídendo eam 
moutnrídíent. 
€> n n e r e t u v vlterias ^ «0 poterat oucí arca ín cafl:ra:nl ^ U C i ^ * U I v2q)Oésbeb:eíltcmo:erentur:qztotamuI 
l U títndoífraeíítarumvíderentarcamifedquívíderent moaeren 
a tur vtP5.í»ocbetbfamítí5 químo:tuí funt quía víderunt.ca.<í. 
flnffo (n*Añdendiim eíl g? non mojerene' oes ífraelíterídeo no opo? 
tebat q? alífls mo:cref ep eo cp ouceref arca ín caílrama multo 
tíens ífraelíte vídebant arcam ejetra fancta fancto^u^tú nemo 
mojíebaf íícut erat ín ítínere per oeferttiru qn arca per fe poz 
tabatunalíqn ením per fe íbat poyata a feuítís pcedens calí ra 
vt P3 Tl«.c. lo.aííqñét cojam toto populo ad bella poztabaf 
5ofue.c.tf .fiatt fiu't íbí ín odlructíone bterícorfic ét Dauíd illa 
fecítpoítarí oe caríatbíarím ín oomu fuam. j.líb. z.ctf^ afTa 
bat totus populusrnemo tñ moztuus efí níít 05a quí tetícrítap 
catnivtpj íbídemXum autemargm'e'De betblámítís mbmtís 
qivíderuntarcamtoómq? bocfuítqzvíderunteam nudá:oe 
poíuerunt ením íllam oe plauílro fuo ponentes eam fup lapí'-
dem ? oífeooperícntes eam oe quo.ji.c.ó.ídeo períerunt fllíq 
non erant oígntvídere arcam oífeooBtamioe quo magís Dice 
tur palCcTlunc aut arca oucenda erat ín caftra operta pallú's 
fuís:-: qneune^  po:tabaí' fie ibatiió nullí erat perículum ín ví^ 
dendo arcamrfolum ením fuerat ^bibítum víderc illas t>i(c<y 
t 0pertam.Tlu.c4.vel tangí alíqua curíoíitate» (¿nierercituíj.) 
Uocaf ílía arca oní eicercítuumrq: oeus bebzeozum cuíus erat 
ííla arca erat bus erercítus multos.f.angelo^ íurta illud íob.c. 
is.fnunquídeíl numerusmílitum eíus 1 vocantur milites 
angelíivel 02 oeus ejcercítuum.úoeus potens ín bellís t crercí 
tibusiípfe ením oat víct02íam <jbus vult 1 vertit ín fuga quos 
vultioíautem illud nomen bicDeoeo:q2 ínpfftí maríme fibí 
cóueníebat eo q> oucebaí' arca illíus vt adiuuaret ín bellu.(^e 
dentís fugcberubín).í.oeusífrael fedetfupcberubín q6 íntel 
lígíf oe ouobus eberubín pofitis fup arcam t velantíbus p2o 
pitíat02ium:nam ín medio alarum fcum ouo2um eberubín 
oi oeus federe:q2 er ípfo loco audiebaf vop quedam: oe qua 
Éro.i sTlu.c.7*erataut illa voy cuíufdam angelí ín C02p0'' 
re fo2mato oe aere 1 ínclufo ínter alas eberubín vt non vídere 
lunílle aut oeus vocaf quafí oeus loqueref .Tlícolaus oícit q> 
cr boc apparet eflfe veram íllam opíníoné que oícebat Q> ^ ppí^  
iiato2íum non fit ogtoiiumarceifedqdam tabula áurea eleua^  
ta fug arcam z fuílentatam ín manibtts eberubín ín qua oeus 
fede^trt tune oícebaf federe fug cberubín:o6m ell íftam po^ 
fitíonem efle falfammam ^pi t ía^íum opcrt02íum arce c: vt 
coIlígCgvo.i j .et5 tí.c.í íbí rnfum efl: ad obíecta:o2 tñ oeus 
federe fuper cberubin:q: ínter eos fedebat -r emínebat.(írátcp 
ouo filíj belí cum arca federís oíhí -2 fínees») De iftís ouobus 
mentío agíí" ad figñandum cp ííti ouverunt arcaj ín caltra vel 
«rant^ncípes ín oucendo: eo q? erant íílíí fummí facerdotis Í 
vnos eo^f.fínees íam fungeba^  fummo facerdotio p20 patre 
9 non poterat crplere ritum cerímoníale5 p2c fenectute:-: q2 ca 
lígauerunt oculi cíusific aít íofepbus. f .antigtatumrfit ét pjúv 
cípauter métio oe bíjs:q2 íftí DÚO mo2tuí funt ín bello:pp petá 
snim iílo? venerunt oía mala fug oomu belí:? mo26 ípfo2u íá 
pnuncíataerat patríXqj vna oie mo2erení ambo J-ci.-z feíé 
dum oe íftís •owbmgp non venerunt ad pugnandu:fed folum 
«dcomitandum -scuSodiendum arcam cum oicarg'erat ais 
t 
t 
arca federís ouo filü belí.f.q? qíí populus erat ín callris ípfi ma 
nebant infrio cum arca oñí-radminiítrationes facerdotales; 
poííea aut venerunt Ín caflr3;q2mifit populus p20 arca -rbue^ 
runtípfioccafionemveniendíadbellumrpoteranttñ ét fínel? 
íre ad bellumuiam femp neceíTe arat op qñ iudeí pugnarent có 
tra alias gentes bérent facerdotes ín bello ad pmonendu eicer 
cítum f m ca que bñr Deutero.c. icpoterant ét íre ad pugnan 
dum.nam non erat írregularítas eísoccidere quemc^ficutía^ 
ccrdotibusnoílrísr'Z fie oés facerdotes De genere macbabeojz 
crant bellato2cs:íudas ením z fratres fui macbabeí fo2tíírimí 
benat02es erantit tñ ipñ tenuerunt fucceííiue facerdotíu funv 
mum vt pj er ¿Keflu p2imí líb2Í macbabeo z^: íftí tñ non vene^  
runt ad bellum ad pugnadumnec ad e]cbo2tandu5 fed ad po?' 
tandü arcam:-: tñ íbí mo2tui funt:querebat ením oñs occafio/ 
nem vt occíderet eos.f £umc^ vemífet arca federís oei tn ca^  
Uraj.u ífraelite erant ín fuis caílrís -: míferunt p20 arca ín ff lo 
que non multum oidabat índe: -zipíi erpectauerunt ín caftrís 
víc^ ad aduentn arce.(Uociferatus efl: ífrael oís clamo2egrá 
dí).f.adueníente arca oés quí erant ín caílris clamauerunt ma 
gnis vocíbus QJ erat ád o u o . ^ í m o ad ínuocationem oei fui: 
oés ením ífraelite vno aío ínuocauerunt oeum vt eriperet eos 
oe manu boftíi)3:fed nonerípuitq2 peta eo2um oemeruerunt. 
Scóoclamauerunt ad magnam erultatíoné ofidente$q> ín ad 
uentu arce vincerent pb!Tifíinos:oe illa voce letitíe olj.qyaU'' 
dierunt eampbiliílin 1 oiíreruntnon Iñít tanta erultatioberí t 
nudíultertíus.^í períonuit terra).í.tota térra fonuít a clamor 
re magno iíraelitas cum omnia caftra clamarent: o i aut térra 
gl'onare:q2ñebatídq6c5iterpatimur.f.qjcum nosclamaue^ 
rimus audíamus eica'emas partes vocum nf aru a quodá alio 
referrút ilíud f m plom.i .os anima -r fm poetas vocaí ecbo: 
fíeret aute^  boc máxime qñ totus populus clamaret (¡St audíe 
runt pbilíllin vocem clamo2ís.}*02ocul ením oílíabant caftra 
pbílíítino2um a caílris ílraclitaru:q6 ps qz ín p2ecedentí bello 
vtric^ oe caílris fuis erierunt ad pugrtádu5 ín loco medio:-: tñ 
fugíente poílea ífrael anteq? puenírent ífraelite ín caílra fuá pe 
ríerunt oe eís quafi quatuo2 tnília ín fuga :qó efle non poterac 
fi callra fuiflTent coniuneta loco ín quo pugnauerimt:bíc tñ po 
tuerunt pbílillin quierant ín caflrisaudire vocem ífraelítaru; 
clamantium:q2cl3mo2 eo2um fuitterribilis -: omnia caílra íí^ 
muí damaueruntXum oicatur q> vocíieratus eílomnis ífrae! 
clamo2e grandí -2 períonuit terraipoterat ígif ad fatís magna 
oíftantíam boc audírúvelpot oící aliter q^non audierunt cla^ 
mo2em íflum illí quí erant ín caílris pbiliílino2um: fed q erat 
ín cuílodia-.mitterét ením pbilíílim aliquos oe fuis 5 caflra be 
b2eo2um ad videndum quid fiebat:-: vt feirét an 5 ipfos para 
reñí* alique ínfidíe ne fubito irruerent 5eo6beb2ei:iplí quoc^ 
beb:eí fie facerent míttentes aliquos oe fuis 5 caílra pbilíllin: 
íta ením cófuluerunt faceré etercítus boftiles qn ín campo ma 
nent:-: iíli oe pbílíílín quí venírent5 caílra ífrael poterant au^ 
diré vocem que ñebat ín caílris. (Diveruntc^ que nam eít bec 
voje clamo2ís magni i caílrij beb2eo^)Sí oicamusq? ílli g erlt 
ín caílris pblliílin audíerunt vocem clamo2is buíus oíceí'g» 
ípfi quefierunt boenam nonpoterant feire iplí cur accídíflet: 
q2 non videbant arcam veniíre.(£t cognouerut q2 arca oei ve 
níífet in caílris.jq' ením pbílillin poífent cognofeere beb2eos 
bk arcam que vocareí" arca Oeí.f.ín qua eííet tota fanctíftea" 
tio ípfozum non ell oubíum nec admirabíle:nam íudeí -: pbílí 
llin erant coniuncti locís -: poterant oe fe ínuicem cognofeere 
cerímoníales rítus ficut nos cognofeimus ritus gentium a no 
bis nímís oíllantium:potiíííme q2 id qd fanctiflímum erat ín 
ter oía que babebant beb2eí erat arca:fed quo cognouerit pbí 
lillin gp venerít arca in callra.o6m q? boc cognouerunt íllí quí 
erant ín ínlídi/s quos pofuerant pbílíllín4nam erant oífeurren 
tes vndíc^ círca callra iudeo? vt víderent fí qd mouerefcoiv 
tra pbiliílin.(Hmueruntc^ pbilíflín.)©cíebantenim <p mm' 
ma ianctíficatio oeiapud ífraelítas eratu'ó timueruntíbieé alí 
quam vírtutem que poflet eos Díl'perdere:potiíííme cum audí 
uiííent magnalía oe oeo beb2eo2um vt.j.p5.(Dicétes venit oe 
us ín callra.)5n boc errauerunt pbílillin fmq? errabát alie ge 
te6:putaueruntením g? arca quam babebant beb2eí erat oeus 
eozum vel alíqua vírtus incluía ín illa arcaudeo anteq? veníf' 
fetarca putabantoeum non effe ín caílrisXum aut illa vení^ 
ret oírerunt gp veniebat oeus in caílra. {[rjCaufa buius ep 
roíís ell oc eo q> opinabantur gentes círca oeos fuos:alíque.n. 
ejriílimabant q> ípfa idola lapídea vel lignea erant oíj eo2um P 
ter alíquamaliam vírtutem:-: illa erat opinio vulgarisefic ení 
•pzímus'Aegum % ^buknfis. e í í í j 
3n aduen^ 
tu arce qre 
• Hbalenfíefue Xíbzf 
quaf poftlí 
fintagctílt 
bus. 
credíderut ínter víros asotí osigon quí c m ítgnens crcdebaf clíe íeus eo 
pbtlílli íbí rum'rcoíebsfi'z qnreBtusell cagón p^onus ante arcam fra^ 
cífeoeu. ctísmamTjusoíjcemntpbílíllín qjoeus bebzeowtnaggraue^ 
^ rat manum fuam fug oeos ípíb^qdncceífe eíl íntdU'gí t>t oíis 
vt fimt fímulacb:a lapídea lígnea vel metallína. (ET^Uo modo 
accípíebant gdam ínter gentiles ípfos oeos oícebát ocos íp 
fojíí non efle illa fimulacb^a lapídea vel metaHína:^d qnafdaj 
vírtutesfpualcs latentes íneísrt ílta erat opínío lapíentíflimo 
rum ínter gentílesXolebant tfli oeos faos facíentes eís illa ív 
mulacb:a:q?nonpoterantnios fup feípfos cernerenónolebát 
faltem ín gbiiídam (ímulacb:ís repñtare illoe facíentes finwlíi 
cbw ín figura i magnítiidíne fm babítudíné ad íllud g? repiíta 
re volebant:? ob boc qñ erant alíquí DÍJ qnoscolebát gentiles 
t non porerant .ppzie bíe imaginera facerent eis temptoí 
tñ non facíebant eís ím3gmes:ficutp5 oe oea veíta e quam ín> 
téllígebant pn? ignem gentiles licut aitoiu'd.2.fafto?.f.cum oí 
ÍÓ veííampurum intelltgeígnemtíó buicnon faciebant ímagí 
tlem fed templóme in penetralibus illíusponebant ignem quí 
femé ardebatatc^ per puellas vírgínes nutriebaf: quocunc^ 
aut bozum modozum íntellígerent pbílílíín: putabant q? oeus 
iTraelitarum veníretm caflra.1Tamfiípla arca eífetoeus i l l i 
nouíter ventebatTi aút alíqua vírtus latcns ín arca illa quocu 
fimiliter adeflfe non poterat quoufqj arca veníret:non.n.puta^ 
bantpbíliftin q? ueus bebzeozum efíet qdaj vírtu5 fpualís m> 
finita que vbiqj fitrí a nullo loco compbenfa oía quoefe potéS: 
t pzo volúntate oiTpouentsUam ét pftí quí círcaboc acutíírí^ 
mí fíierunt non putauerunt oeum quí fm eos erat pííma cá ce 
ífinite pfectum:fed folum oícertmt illum eífe ínfinítum ín í>ura 
tíonc'.attríbuerunt aiít íllí aU'q| opationem maíozem oíbus que 
ín babitu rerum oíum lunf.-r ab boc gentiles trabebant o?ígí> 
nem círca pofitíonem fuam oe oíjs limitantes potentiam oeo 
rum ad fingulas rcsrquofda ertím oírerunt plídere campísralí 
os vallíbu6:3líos montibus:-: fie ín ceterís íntroduceníes oeo 
rum pluralítatem ím numerum re^-.t lie putanerunt frrí g 
bítabant.ppe íudeam q> oeus ítideop erat oeus montíú ^ non 
vallíum neccampopvfí qííbenadab ret ríe víctus r'uiííet a 
l regeacab rege ifraeloíjcerunteí ferní luí ¿ oí) iíraelíta|2 erat 
I onmojttíumiió pualuerant o eum in montíbusríed inltaurare 
] tur bellumín vaílibus:': íbí non pualerent oíí ílraelítarunnoe 
| boc.jí.}.líb.c.zo.fiferuí regís f^ríe oírerunt ei on montíú funt 
j oí) eopo fupauerunt nosifed meláis eft vt pugnemus 5 eos i 
cápeflribus z obtinebimus eos: boc ígíf modo pbíliltín putá^ 
tes oeum ífrael eífe fpálíter ín alíquo loco onrenmt q> veniéte 
«rea ventebat oeus ín caftra^t íngemueruntoícétes ve nob) 
.í^valdegemueruntpbíliltínfcíentes venífleardí oíjrerunt 
Ve nobís.í.malu venít fup nos.f.qz oeus ífrael veuíebat fuper 
eos ín pugnáiboc át oirerut pbílílím pp ouo.lMímo qz ípfí an 
díerát magríalía 6e oeo bebzeo^ vt ps ímediate.f.bí) funt oí) g 
gcuííeruhtegfjjm oíplaga:tímebátígíTg» íic faceret oeus be 
bzeo^fupeosrqz ípfí erát bolles ífrael íícUtegfptú.CScóo 
tímebát pbílíftín pp mágnú gaudiu q6 recenmt bebjei ín ad'' 
nentu arcerna credebat ec boc alíqé bonú eis euenííTe:pbílííli 
aüt putabát non iine cá gauífos fuílíe beb:208.f.pp foztítudíné 
oeí fuírquatííaut boní accedebat beb:eís tfñ malí lupueniebat 
pbíliftin:': oato gjf m verítaté aduétus arce nibil ^ptectur^ét 
bebzeís ímq? factu efírtií q? tm gauderent ífraelite inaduentu 
cíuseratou^pbílífteísrq? fom'us pugnarét bebzeí ofidétes fe 
pualituros ¿p oeu fuu:-: ob bocfíue pbilíftín víncerét íiue vín 
cerenf ouriu6cííeísagendu5erat:eft.n.ífle modus foztífudis 
¡2pfpem:cualígfperltesoeadíuto:ío veloeeicpíentiaarmo^ 
r» ofiduut ín bello t fwtiter pugnlt:lícp5 p arí. 5 .etbí. vbi po 
nít plures fpés fOjtitudinís.fTlo fuiteníj tita erultatio berí 1 
nudíuftertius).í.ífraelítenó tm ejrultauerunt ín oíebus pcedé-
tíbus bellí ficut ín íllo cu venít arcarec quo arguebát pbilíftín 
q? alíqó magnú adíutozíuni eís fuerat collam in aduétu arce: 
t quátumíllí adíuuabantur tm pbiliHeí oepzimebantur: ideo 
tríífobantur oe aduentu arccíUe ijobis quís nos faluabítbe 
manu oeo? lublimíu ífto2.)í5olebat pbiTíftin tímétes poteiitil 
peí bebzeo^í eicíftímabatgj nullo mo poífent liberan'ín bel/ 
!o:q:nó putabát alíqué ecpteípro^líue oeu fine bomíneseé 
potétíozéOeobeb2eo?:n3lioí)ípfo>2 eírenteque potetes non 
fo:mídarent:putabát.n.gentíIes Q? oí) fui ínuícé puguábat:bé^ 
bátenimfmgulegétesfingulosoeos^oebú's oícebát q? ficut 
genspugnabat5genté:íta'rDÍ)ínterfe^> cultozíbus fuís piv 
^abat:ficínducít vírgí. ib,eneídos pugnátes quofdáoeoSfP 
froí^inís Í alíos^pgrecís.^dcbomerus ín ílwdeoícés $ven0 
beos íuícé 
pugnar opi 
nstífíáitig 
pugnans(p troíanís peuífa efi ín bello a quoda gí'etofic qubc& 
índucít augu. 5.02 cúiúoeí ^ epaut oí; pbílíftíno? congrederc 
rur cu5 oeo ífrael putabát nft)fl p20ficerc:q?x>eas ífrael erat po 
tctiov.'z fie clamabát q? nullus polfet eos liberare oemanu oeí 
beb:eo?:oíi:erunt aut oe manu oeo:um íllom5:qi putanerunt 
apud bébdeos efle oeos multos ficuterant apud gentíles:fic.n. 
oícerunt ffrí oümontíuluntDÍjeozum:^ loquebanturoc oeo 
ífrael).;«Iíb.c.io.vel pot oící q? pbílíftín erilíímaucrunt oeij 
ífrael eflTe vniíoeuj e¡c modo ferípture poníf bíc ín pluralúna 
tam infipíentes ^ fapíentes apud pbílífiinos vocabant oeum 
ífrael quafi vnu oeum oe fapíentibus p5.jf»c»tf»vbí facerdotee 
t oíuíní oíjrerunt pbilífieis oabítís oeo ífrael gkmanr.fi foste 
rel?iiet manu fuam a vobís:populares quoc^ pbilífiúio? oícc' 
bant oeum ífrael tanq§ vnu oeum vt p5 fequenthcvbi fepeoí 
©e arca oeí ííraehoícerut étpbiliftín oeos ífrael efle fublimes 
.úmagne ptátís.f.qz erát potentes fup alia? gétium oeos.rDí) 
funt oí) g peuflerunt egfptum oi plaga.)*Díc índucunt ofirma^ 
tíonem.íq? oeus ífrael erat tb^tis. Tlajípfeoefiruyít egyptíos 
-r oeos eo|2:fic ígíf poterat oeflruere pbílíftínos T oeos ípfop: 
nó folum ením oeus ífrael puníuít egfptíos: fed ét oeosípfop 
q: cómínuít oía ídola egf ptío?:oe boc Time.; 5 S m 1 ín oíjs 
eo? erercuerat vltíonemfuerat antifta pculfío cogníta apud 
multas gentes qm fuít magna nímis: -r ficpbílífiín potuerunt 
cognofeere potiflTime qz egfptus eft apud terrápbílíftímficn. 
P5 £xox.i 5 .vbi o! q? oeus noluit educere ífraelítaj oe egfpto 
p víáterre pbiliftin quevícínaeft:ín quo ínnuíf q? medía ín/ 
ter terrácbanaanTegf ptufit ípfa terrapbílíftín:02 bícg? peuf 
ferunt oí plagaa.inferédo multas plagasuntulít ením oe^oecé 
plagas egpptíjs vt p5 j&o.cj.vfc^ ad. J i . t mulm vocaí qua 
fi totú vdoé:ficut ením oeus oiicítadpbaraonébac vícemít^ 
tam fup te oes plagas mcás.í.míttá multas. (5n oeferto;)Tl6 
eíl íntellígendu q? plage facte fupegf ptíos fuiflent ín oeferto: 
q: fiebát ín ípfa térra egf pti q non eíl oelcrtu:fed vocaf Oefer 
tum térra que eft ertra egf ptú verfus mare rubzu. Ha íbí ma 
rima píaga? inflicta eft.f.cp pbarao t oes q íbant cum eopre^ 
quétes beb:eos períerunt ín marí rubzouflud aut non cóputa^ 
tur ínter plagas: fed ouríus fuít qlíbet plaga?. fJConfoaamíní 
c eftote virí pbílíftín.}t5íc ponunf verba bo:tato;ia ad belluj 
ípfo? pbiliftin ínter rc oícentiuq>confo2tarenf.f.ad pugnádíí 
foztírer ne caperent víuétesab ífraelitís T cogeréf feruire íllíj: 
e]cíftímabát.n.q7 oeus bebeco? faceret eos fuccubcrcu'ó magís 
volebantmo;í vírfliter pugnando q^víuere bebíeís turpíter 
feruiédoXredebát tn neceflaríú efle alte? ifto? fieritt boc fo 
nant verba fequét?a.f.ne feruíatís bebzeísrfunt aut ifta verba 
exbpítatozía velut cuq5 ec oefpatíone foztíter pugnat pelígéj: 
q: mb:iédu eft magís vírilíter qs turpíter víuere. (tle feruía'' 
tis beb2ei5.)t5oc oícebát qz vírtute oeí bebseo? caperenf fa 
cílíter pbiliftin quafi fine bello:-rcogerentur feruíren'deo ec> 
boztantur fe ínuícem q? etíam fi oeus ífrael fubíecerít eos be^  
bzúQ nó permittát fe capí vt feruíát vel q?nó tradat fe fub ú i 
quopacto:fed magís moJíanf oés vírílítenrq: boc videbaf 
eís eéfub ptáteeo? bo:tabanf fead I?. (Sícut íllí feruierunt 
vobí5.)*Aeputabát ením pbiliftin peffímá odítíonévírí eé fer 
uítuté:nec alíqd peíuS fortuna índucere pofle: z cu ínfelícíflima 
fozs ifta fit adbuc ífelícioz eft cu qs effícíf leruus eíus cuius an 
erat ons:-: boc pp ouo.*^jto qz grauío: feruítus eft cú íllí á fer 
uí fueruiit:^ funt onírecozdatí malo? qptulemtgrauíus afiflí 
gantafflicrozes fuos.Secundo qzífta feruítus eft turpíoi tato 
enímalíquís víííoz eft quanto magís oefcendít:fednemo vide 
tur magís oefeendere q^  q>elTícíatur eíus feruus cuius oomí^ 
nuserat:beb?eíautem leruíerantpbíltftinís tempo:e pxterí^ 
to:t adbuc feruíebant:ídeo grauíflimum videbatureis q? fub^  
derétur feruítuti bebzeozum, (D^» boc autem appa ret me'* 
líozcondítio pbílíftíno?q$ befoeo? egredíentíu oe egfpto:^'' 
pe ením oíreruntqjvoluíiTent magís víuere inferuitute egfl? 
tío? ^  illa eífet grauíflíma venire ín terrá cbanaan fubíj 
cíendo fe perículí6:ficp5 áío.c. i4.cum víderunt pbaraonéfu 
per fe veniente z oíjrerunt nungd nóerát fepulcbza ín egfpto 
íc.'r£j:o.c.id.oíj:eftvtínámo2tuíeém0ín egfpto qií fedeba' 
m9fup ollas carníu:fímnenu.i i.et.io.c.necfc>lüboc: fedétcu5 
audíuíiíent q? cbananeí erat gens oura oífponebát vt redirét 
ínegfptum íte? ad feruítutem Tlu.c. 14.': oirerunt ibi vtínaj 
monuí eífemus ín egfpto t no ín bac vafta folítudine: valde 
ígítur erant anímí oegenerís z feruilís :pbíííftín autem erant 
Virilesco2devtp5ecverbíseo2um:pelígerant ením mo t^em 
glojíofam pugnando o bebieos contra oeí voluntatem z po^  
teftatem 
t 
15, 
UU0 caí' 
erat OÍÍÍ 
peíímiíí 
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tetiitcm etiá ñ crederét fe líiperldos $ vitm miTerrímá r«b 
fccteaíca teraimteicp m é bcbzei feraírent pbílíftmís fatís ma 
nífeílué.tíam a maltís tempozíbus ante boc fefuíeraotrí nuc 
íiuoíp feraíebaiitmam.! 8.annís feruíermit polt moné íaír ín 
dícts ífraelroc quoíudí.c. icxpoftea auté ereptí oc manu 602115 
per quofdam úidíces íncídcnwit íterum ín fernítaté ípfoiñ per 
4o.3nnos:Deqao índí.c. 12. quo eypkto fanfon índeic íncepít 
alíqualíter liberare ífraelítas oe manu pbíííflíno:«:fed no va^ 
luít penítusmam t ífraelite ¿Jptermandatnm pbílíftínoaí co-' 
n:ebenderunt fanfonem '1 tradíderwpbilifleís íudí.ci f íbí 
oíciturg? íllotempoze pbiliflin oominabátnr ífraelí: poftmoz 
tem etiáíllius.40.annis quibus fuít íuder íllíno ceflauít íeruí 
tus-necetíl tcmpoíe famuelís 1 fauKvt oeclaratu fuits.in'pn^ 
cipio.c.q§# famuel tépo:e ÍÍ10 oíminuerit íílá feruítuté quárií 
ad alíquíd accipíendo quedálocaoe térra pbilíftínvt patetj. 
c.r.fXonfoJtaminí 1 bellate.)'Replícatío fentétiec fem¿ ecbo? 
tándo fe ad fom'ter mo:iédu x rtó turpiter feruícdíj. ( T t l ^ 
colaus non vídetur totaliter fequí ifíá erpolitíonc oíccs op no 
conco:dat illa lítteraXconfojtamíní -rcq^boc nó vídef perti^ 
nere ad epp^ímendum timozé pbíliftínojum ^pter Oeií ífrael: 
fed magis confídebant gp oeus non polfet eís'hocerea'deo oícit 
q? fm bebeos non ejcponíttír fie ífta littera: fed oícit gp quídam 
oeecercítu pbíliflinozii babebant reuerentíáad arcam oominí 
-r timebant cp alíqua mala eís ínííígí po(íent:erantenim oeno^ 
tícírcaarcá:*toeíftísejrponunt pjímápartelittere fuperiozis 
oicentes-.t íngemuerunt pbílíílín vfc^ íbí quís nos líberabit oe 
manu oeojum íflojum íncluíiue:alú' autem oe pbiliílinis nullaj 
babebant reucrentíá nec timo:em ad arcam: t iíli coní énendo 
piyerunt-bíj funt on quí percufierút egf ptum omni plaga.í.oí 
plaga poííibíliíducíab eís.q.o.tunc •oijífraelítaru induyerunt 
fuper egfptíos omnes plagas quas índucere poterant:fed non 
potuerunt eos oelere:ergo q ;^ pugnét contra nos ílli oíj non 
poterutnos íubücere bebdéis:-: lequíf ímedíate verbu cxboi' 
tato:íumXc5fo:tamíní ^c.q.o.iílí oí/non funt potentes: ío no 
cimeatfs oe eís: fed béte fpem boná pugnado víriliter. (&Bcd 
ííla eypofitío n6 llat:q2 oiuidit ín ouos fenfus íflaj lírterá que 
manifeíle pertinet ad vnu fénfum:potifl*íme cus non fit alíqua 
cáufa oiuídédi eam:*: cú oídt nícolaus gp ñ ejeponatur ifla f ra 
oetímo:e pbílíílino:um nó concozdabit íllaX cofo:tamím ic. 
oicendñ QJimo mulíñ conco2dat:q2 pbiliflín gemebant ^  erant 
qualt oefperatesjjpter fojtitudíné oei beb^eom-íó mcnmtcp 
contbztarétur vt virílíter pugnaréí:q: etíá íí fuecúbere neceffe 
elíet melíus erat boc virílíter moaédo q| feruitutí fe fubijeien^ 
do:í boc oemonflrat Ira que oícit ne feruiatís beb:eis licut ílli 
feruierunt nobisrque rtó pot ejeponí aliíer oueníéter nífii oicaf 
cp pbílíílíní credebat fe feruitutí fnbú'cíédos velmo2íturos:í6 
pjeeligebát virílíter pugnare vmozi q§ fubiicí feruitutí bcb:eo 
inmútame fi ejeponamr gp pbilíílíní cófidebant fe no fuperan 
dos illa Ira noagít adp2opofitu eo?u:íó redeudum adpzímaj 
evpofitioné. Cí^ugnauef t g pbílíílín.)t)ic pomt í5.f»arcc 
captiuatío'.na líiccubuerunt ífifite:-: fugiétibus eís in taberna-' 
cula fuá relicta é arca ín caílris qua acceperút pbíliilín: t o ú # 
pügnauerutergopbfliflírtj'.q2pgoefperatíone5 eíboztatí funt 
feinuicé vt tbmter pugnarét:pugnauemtétfiputarét íemoziV 
turos per potétíáoei ifttoattn potíus ecotrarío:q2 oeus ífrf 
mouebat eos vt fottiter pugnarent:-: fie occíderent multos oe 
ífrfítís alíoquin fi egiflent remiífe pbílíílín -r cófojtatení con^ 
traeos beb:eí víncerét íllos:oeus tñ volebatcotraríu pepee-
cata ppfi •: filio? belí^tcefus e ífrt).í.multú vulneratus apbí 
liílín:t boc no fuíte¡ctra acié per agros ficut ín puon beUo:fed 
m[acieqK6fidebátífrtíte .ppter aduémarce fepualíturoseífe 
cótra pbíliílinosu'Ó tádiu relliterunt quoufc^ víderut pbílíllí-
nos multu fupío:es cé:-: túc fugerút oimílTis caílris t arca.(£t 
fugit vnufquífc^ ín tabernaculu fuum).f.pollq5 multí períerut 
oe ífraelítis videntes iam fe non poife pzeualere. 
Cüuare bebzeí non redíerunt in caílra vt iteruj pugnarent ccv 
tra pbíliftinos ficut ín pzecedentí bello. 
j&k •« alíqs quare ifrtite poíl$ cefi funt bíc a pbíliílt'' 
«CCUCI C l nís no redierut ín caílra vt íteríí pugnarét otra 
eos ficut fecerut pcedétí bello: ná occífis quatuo? mílíbus viro 
niceteri redierut ín callra.CKñdcdu c gp ín pozí bello ífrlíte 
modícu afflictí fuerat: q: moje vt belluinitu c fugierut paucú^ 
occífi funt ínacieXjpalTim pagru i fuga vt P5.s.ín lfa.Tlucaut 
plurími pierat.f.;o.mílía v t p j j . íoerát nuc oefperate res be* 
meop ad reílaurádu bellu:redire auté ad caílra é rediré ad re^ 
iraurandu iteru acíc rodioií modo^tempfcccdétí vice redí^ 
rut ífrftte ín callra:c|: cu multí eénf putauerut q> íbí fe poíTent 
tuerí a pbíliílin.1Tucaut bis fupatí nó oftdebát fe poífe tuerú 
C3í té in pmo bello redierut i caflra .pponétes reílaurare bel' 
!u: qz credebat gp adueniéte arca eét eís firmilfimum aujcíliuo 
bollesmunc f ocu pñti arca cozruilfentcozá boflib9 fuis -: ou^ 
ríus vulneratí eént pma vice oe relíquo fiullu fpantes fubfí-
díú fugerút vnufqlcp í oomu fuá.5té fatís rónabífr oíci pót cp 
boc fuerit ec quodá motu oei q majeime opaf círca ííla magna: 
ípfe.n.volebatq? multí oe ífrlitis pírent pp peccata fuá: -zqz ín 
pjíojí bello pierát folu qtuo? milía mouit eos vt redirét ín ca-
flra ad boc gp ite? íflaurato bello perírent multí ficut -z lactu é: 
poílqp vo ín lc6o bellopierút.3o.milia oe qbus ín Iracu fatíP 
factu eét oeo noluít vt plures pirét:íó mouit eos vt redirét in 
tabernacula fua.ná fi redúííent in caflra íte? ínílaurarét bellu: 
tficpirétadbucptésoeeiscum pbílillin nímísofo:tatí eént 5 
eos.(J8t fcá é plaga magna nímis.)í>f I? ín cóparatíone pcedé> 
tís bellí:q? ín alio pierut qfi qtuo? milía:-: ín boc.5o.mílía:alía 
tñ maio^a bella tuerut íter bébdeos i qbus plnres cozruerut oc 
ípfis ficut cu pugnabat abias rey íude -: co r^uerut 6 ifrt'o quos 
pugnabat. f p.mííia virO|2 foztiú vt p5 lí.2 .palipo.c. 13 .(£t cecí 
derut oe ifrl*.; o.milía pedítúj.í.mojtui funt: ná cadere idé é cp 
motuBt no m oe pedítib9cifi oe iílis folis cecider ínt. 5 o.mílía: 
-: oe eqtib9 cetiderut alíq alij q nó funt numeratí: vel gp nullí ce 
ddermtcfceís. C ^ 5 vocanf pedítes^: oés ífrlíte tuc erat 
pedftesjnó.nerat vfus eo? ín eqs •: curríbus pugnare c$c$ alie 
> gétes Vterenf íflo genere pugnandí: ficut p5 oe pbaraone rege 
egppti q ífecuíus é oebzeos cu eqs t currib9 5 mare ¿co.c. 14. 
*l5eb:eí tñ nó vtebanf íílo genere pugne:ió cu tépo:e iofueac^ 
cíperét equos multos •: currus oe fpolú's populo? quos oebeI> 
labátíubebatoeusvtfuccederéfcurrus-: fubneruaret equos 
vtp5 íofue.c. 1 i.q6 vieé pp ouo.f.q? ífrlíte fí vterení illo mó 
pugnadi q foítíííím^erat crederét fibí victozias ^ uenire robo^ 
re fuo •: armo? ílrénuitate: vñalienarenf a oeo.Cíoluit igit gp 
total'r pugnarét cp víctoua no polfit attribuí robozí eo? nec ap 
paratuí bellico:f3 bonitatí oei.CCSc6o oíci pót q? boc faciebat 
qz ífrlíte erát íneyperti círca ifla:íÓ nó polfent pugnare í currí 
bus -: eqs fj pedites: vel fojte q: erát paupes:-: no poflent b:« 
equo6:crát.n.m3gní peí) eo gp nó erát í térra illa; fj emebanf a 
negocíattmb9 alia? terrarum:ficutp5 oe falomoncjí.; .lúe. 12, 
cu of -: adducebanf eq falomoni oe egf pto -: cboa. negociaron 
re6in.regis emebat oe cboa -: flatuto pcío pducebát:emebatur 
ant qdriga ec egf pto fejrcétís ficlis argéti:-: equus. 1 ? o.bebzeí 
aíít añ falomoné erát paupes pter oauid q cógi'egauit oiuitíaS 
magnas ey multis vícto2ús:íó q§qp vellét nó poHbit b:e equoj 
Í currus ad opatíoné bellícá:-: fatís boc rónabile é. Tlá an fa-
lomoné nó leguní" fuilíe currus -: eq íter íudeos: falomon aut 
cógregauitnumeru magnuequo? tá ad currus ad Tola equí 
tatíoné:fic pj.j.j.li.c^.f.-: bébat falomÓ.4o.milia pfepía equo 
rií curriliú -:. 12.mília eqílríu.-:.e.li.c. 10.02 ^gregauít fálomó 
currus Í eqtes -: facti funt eímíllecurrus. 12.milía équitú:faul 
autq fuít ^mus rey ífrl'nólegifbabuifle currus -: eqtes nec ba 
bebat qn potíus ípncipio regní fui ípfe feqbaf boues í agro v i 
p5.j.c. 11.-: poíleaocedéte regno fuo tápaup erat ípfe -: míní-
llrí eíus gp i toto ifrlnó repiebaf gladius aut lacea ad bellu:jv 
terq| arma ípfiufmet faulis Í filíje^ionatbe vt P5.Í.C.1 j .óoa^ 
«id aut qjqj oiues fuít círca fénectuté fuá pp multitudiné bel-
lo? i qb9 acqfiuit fpolía copíofa:tñ nó legíf pugnaífe í currib9 
«qtíbus'.fj pugna pedeílrí:falomó autad augmétadu gloziaj 
regní íudeo? alíumpfit fibí equos multos t currus vt.s.ocm c; 
vocanf ígíf bíc.5o.milia pedítu:q? ierercítu nó fuerút nífipe^ 
dííes ficeyeutíbus ifrtítis oeegfptoof fnífrenumeruseo?qfl 
feyecto? miliu pedítú5í0.c. s 2 t u c manífeílu éq? nullí eqtes 
íbí erát:fic.n.factu ébíc.(<5t arca oei capta é.jQí oés fugiebát i 
tabernáculo luo v:géte bello magno pbíliflino?: íó necpotue-
rút reducere arcáneceurauerunt aduertentes folum quomodo 
jaluarentur per fugá.(í5uo quoc^ filí; belí monuí funt ofní 1 ñ' 
nees.0ftí ouo erant íncuílodía arce: qz erant facerdotes 00-
míní ípoztauerahteam oefylo vtpatet.8v1lunc autem cum 
fb^ te ípfi vellent cuflodire eam co:ruerunt fim ul:fic ením p:edí 
yerat vtr Oei gp iíli mojerentur vna oíe.8.c.2. (HOueret alí 
quiVoe ílatu iflbzus ouozu.fan ratíonabilíter oíci poífet gp ílli 
ctemaliter perírent vel faluí ñ n K E M q m refpondebitq^pe-
ríerínt cternalítenqm ílli erant peífími viri vt patet.6.c.2. cu5 
eelínquerent ín cerímonú's oei -: facerent peccare totu5 ífrael. 
•Jtc ppter íílos inducta é maledíctio fup totaj oomú belí vfqj 
infmpiurmxfá te bí/s pníícíam é gp vna oíe mozerení" abo 
£ú ífraeli-
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« fie factu eíltío v i ep íftí nímis oelínquétes etemarr pcríerínt, 
(p'Aefpondédú eltnóefíeneganduquín íílínímis peccauc 
rínt: r$ nó inferf ep boc nec appet rónabílíter oíctum q> pp boc 
períerintiqz poll:^ péceauerut buerut tpa multa ín qbus ó pee 
catís oolerét no pírét:potí(ííme qz íílí vñr rnozmí ín actu vír 
tuoro.f.ín cuííodia arce t nó fugerut oe bello relínquétes arca 
cu fo^alíís a pncípio potuílfentíuge euadere ín quo ípfí me> 
rebanf mo^íétes ín glía oeí fui t bono:eppU ifrtlín^tc qn ar^  
guifq) íílí moztuí funt ficut oe eís pnücíatu é no lequíf op éter 
nalíter píerínt:vel q? víc^ ad tépus íllud maferíní ín peccatís: 
multotíéstn.penaíjiefi: bomíní nulli bñtí culpáis búít alinee é 
incóueníésaíiqó ecntib9ín magna cbaritate magnas íneííepe^ 
nasrq: ^ ena x cbarítas nó repugnad malítía z cbarítas^qj 
ergo íílí buerút tuc pena pzo pterítis fcelerib0 fuís nó arguítur 
eos túcbuíííe fcelera nec eternafr píjífcf turres aút vír.) Vic 
poníf qrmX^ arca capta lamétatío.ná q j ^ $ ruina magna fa 
cta ín ppfo nímis plácerínt iTrlite acrius tn fleuerut p ca^tíua^ 
ta arcaiqz tuc credíderut oé bonú recelfílTe ab eis-.fic of .jí.tran 
flata é glía oe ífrl'eo q? capta eét arca oñí.fiCurrés vír qda oe 
beníamín.)3ffie vír fugítoe acíe cuoícaf .6.q? fugtt tot9 ífrl'fin 
0ulí ín tabernacula fuau'ta Í iíte vír fugitinó tñ íugit ííte í taber 
naculu fuu:q: ifte erat 6beníamin.í.oe tribu % fonebeníamín: 
t tní venít ín fylo q nó eratín foJte baitamúr.fj ín fotte efraim: 
boc aut fecít qz ín Víbe illa erat téplu ofií t facerdotes vt annií 
cíaret eís fi qd fo:te faceré vellétaut pofient p arca. C D e 
íílo viro oícut quídá íudeí q? erat faul t adduntqp ín bello ífíc 
Vídítgolíatb pbíüfieíi edujcíííe tabulas tefiímoníj oe arca i ra 
puíteas oe manu illíus adduíítc^ ín f}7lo:f5 íííud valde é fictí^ 
tíu:nó.n.v2 q? faul tuc fueríttalís vír vtpoííet íbeíloeérqzad^ 
buc eét paruus etateipotílfíme q: no auderet .ípfe nec alíqs oe 
ífrl'occurrere gigantí viro.f.golíatb. na ípfe t¿íbus oauíd 
pjobjauitoibus ífríítís^o.oícb^clamás fiquis auderet cógre^ 
di cu eo finguiarifer i nemo audebat ín toto íTrlíf} ípfe reic faul 
tímebateu nímisi-z o í cp oés ífraelite cú vídiflent vím fugerut 
a facíe eíus tímétes eu valde: oe boc.jí.c. 17. quo ígítur faul au^ 
dereícogrcdicúviroíta potétí.íC^téqzqí^ auderet cógre^ 
di nó vS quo ípfe potuiífet erípere oe manu illíus tabula&ma' 
gní.n4robo2Í6 erat vír ílle pbílífieus. 'tycm qz nó poflfeí íugere 
vír ílte oe bello fi ponaret íecu5 tabulas: qz ílle erant lapidee -r 
alíquati podcris.CJ^té non v : vérífímílé cp ímedíate ín bello 
alíquís apirct arca oépbilífiínuiá ípfi cú magno bono:e tracta 
uerúteá ponétes illa ín téplooeí fui. T adbuc tíkixutíebantur 
quatomagís bocaccídiflretfieáinboneftetracmsfent agientes 
eamíbil ígíf bo? efi verífimíle:f$ l:eb:aíca fictío eíí.f £x acíe).í. 
íítevírcucurrit fugíés oe acíe ficut ceterí currebát fugiétes oe 
beno.(Cíenít ín ff lo ín oíe fllaj.H oíe qua peuflus éífrl'a pbilí'' 
n:ín:boc aút qa modícu oífiabat cíuítas iyio a loco belli.( SciP 
fa vefie Í cólpfus puluere caput).i.cú introíuít ín V2bé anúctV 
turus calanjitaté ífrl'fcidit veltiméta fuá ? fparfit pnluerej fug 
caput fuu.t5oc aut facíebatad fignádú magnú ootóera ten í j 
cóftietudo antíqs vt qtí audirét aliqd ouru feínderét vefiímé^ 
ta fuá fignifícátes ma]Címú ootoié:fic.n.patet lepe ín bifs libáis 
regú c palipo.aIí|f(^ bf llozícís veteris tefir.Iegíí' átrnafifieífla 
cófuetudo ét yfqj ad tps faluatozís.Tlá cu ouceref faluatoj nf 
cozi caf pba pncipe facerdotu:-: ílle oiyilfetq? víderét filíúbo^ 
mínís ín nubíbus celúfacerdos magnus oemonfirás fe nímis 
©olere tanqj .p blafpbcmía feídít vefiíméta fua.íDat.c.2tf .nec 
folú facíebatboc íudeí ín fignú oolozís maguí reb^tpalibus 
zq ad ípfos attínebát:f3 ét fi qn oolerétnímís oe peccato qó í 
oeu egerat:lcíndebát véftíméta fuá i índuebant fe facco.jjpba 
tñ 3íobel admonuít vt feínderét co;da fuá c non veíhméta fuá 
qn lugerét p peccatís vt pj íobetlc.i.erat át alíqd fpále qn Oe^  
núciabaf oefiructío bellíca:qz nó folú feíndebant" vefiímenta: 
fed ét cÓfpergebanf capíta puluere: t boc q? figníficabatur ad^ 
buc ourío: oolo2:fie.n.iterú factú é qn venít núcíuS oe bello ad 
oauíd núcíás cp pijffj ífrl ín bello vt P5.).2.lí.c. i.(jCú<p ílle ve 
níííet belí fedebat fup fellá 5 viá fpectás*}t>olt$ eníj arca oñí 
oucta eíl oe fplo ín bcllú belí erat femper follícitus pjo arca nc 
caperef ab bollíbus vt oz imedíate.f.erat ení5coz eíus paués 
pzo arca oei;íó fedebat femp e^pectás cótra víá qua veniebaf 
oe bello vt audirct quid fieret oe arca t oe populo.(J5rat ením 
coz eíus paués pzo arca oeí.)t)eU enímeognouerat íníquitates 
filíozú fiio? t peccata ppfóíó tímebat ne ípfis peuntibus ín bel 
lo caperetur arca:vnde cótra eíus volúntate educta efl oe fyla 
fed pualuit fentétia ppl'úqz oes íudícauerát cé arcáoucendá ín 
callra:erat ígítur pauens belí pzo arca: qz magís fuípícabatur 
malu qjbonu5:tímebat ením pzo filú's oe quozum periculo ad' 
buc certioz erat:qz pzenúciatum fuerat fíbí gp vna oíe mozeré-' 
tur ambo.0.c.2.nunc autécredídit bocmajcíme poífe fierí i bel-* 
lo:fed nontantñ p20 eís tímebat:qz feiebat mozté filíozuj fuo^ 
rum eé ínem'tabilé vel tune vel pollea nec quidé cómuné moz/ 
tem fed violenta :qz at'non pnúciaretur vt in pená: oe arca aút 
oeí nibil pnúcíatú fueratuo tímebat ne fozte peccata populí oe^  
mererenfeá capnpotiflTime qz etíá fi vtrúc&conflaret fibi ípfe 
magís ooleret pzo arca qs pzo filús:eo cp ín arca erat cómunís 
falus glozía totius populí.'?» Ouobus auté filíjs fuís nullum 
bonú ílVaelítaru eraf.fed potíus ípfi índuicerant ífrael ad peccá 
dum i merítis eozu pzouenerat magna pars calamítatís buí9. 
2lpparet auté íflud q: cú per nucium certíflTíme cognouit occu^  
buiífe filíos capta eífe arcá audíta mozte filíozum nibil oícít 
neemutatus efl: mor tamé vtoe arca oíctu eíl totus tremefa' 
ctuscozruensoe fellaejrpírauítvtpatet.j.( Oír autej íllej.f.ílle f 
quí fugerat oe bello i venerat ín ff lo. (I^oílqj ingreíTus é nu> t 
cíauít v:bí).f.anteq§ veníreí ad belí moc vt íntrauít ín vzbem 
damauít fugatú eífe ífrael *z captam arcam eiulatu magno o©" 
knspzocómunífíbí ^alúscalamítate.(^tvlulauítoíscíuítas.) f 
¿Sratenim íflud malumvníuerfalíscalamirasn'óomnes vlula 
uerunt fn celú putantes fe penítus fuíiTe 9fumptos,(át audíuít f 
belí í'onítú clamozís.jSrat ením belí fufpectus oe negocú's bel' 
lí certioz ad mala fperandu ^ falutén'deo erat attentus fi quid 
núcí3retur:mo¡c ígítur vt cíuítas damauít ípfe comotus é.(DiV f 
Xitq$ quís efi bíc fonítus tumultus buius.) Sudíebat ením belí 
tumultú eé magnú i lugHbzé:totaením plangebat vzbs: z fati's 
credídít efl'e fónítú pzo alíquo malo magís pertínéte ad bellu5 
qj ad aUqm'd aíteru oífiíncte tamé nelcíebafcíó quefíuít,(^t i> f 
le íeHínaui t z venít z anúciauít belí}.f.íUe quí venerat oe bel" 
lo venít ad belí núcíaturus iíia tan^ pzíncípí ii'raelipzíus tamé 
ad eú venífiet núcius tota cíuítas vlulabanqz moc vt ílle úv 
greífus efl vzbéclamauitbellícú úifozcum'ú zaá vocé eíus tota 
cíuítas vlulauit.{lDelí auté erat annozú.9 8.) 5ílud ponitur ad f 
oefignadumeondítíonem belí mozíentís z audíehtís nuncíú.f. 
cp ípfe erat íam nímis antíquus tere centú annozum z non po" 
terat videren'deo cum venít núcius ante ípfum non vídít eum 
nec oijeit eí belí quís es z vnde venís: fed ípfe nuncíus co^  
gnofeens cecítatem belí pzeueníteum inverbís vt fiefeíreí 
quís aderat oícens:egoíumquí fugí bodie oeacie.^t calí' f 
gauerant oculí eíus.)3ífi;a calígatío nosi erat ecegrítudine: fed 
er oefectu etatís qm vífus per tempozís longítudíues bebetaí: 
qz fit matatto magna ín bumoztbus contaitis íntra pellículas 
oculí ín quíbus eíl vírus.(5t vídere non poteratj.f. q? íam fere t 
níbíl vídebata'ta v i non oífiíngueret quid ante iprutn eífefcnec 
ením aduenerat fibi illa calígatío nouítenfed ex alíquantís té" 
pozíbus.nam quando famuel puer cxiílms pzenuncíauít mali^ 
íílud futurum ín oomo belí íam belí vídere non poterat lucer 
nam vt patet pzccedenti.cquotídíe tamen magís calígabatrvt 
ípí'enonpolíetpzeoccupareínfermone eos quí ad ípíumve^ 
niebant tan^ non cognoícés:fed íllí pzeueníebant eum vt co^  
gnofeerentur:-: ita factum efl bíc oe ífto veniente oe bello.( ¿St t 
oíxít ad belí ego íum quí vení oe pzelíoj.í. fi alíquíd vis inquí-' 
rere oe bello inquíre:quia ego íum certilfímus nuncíus calamí 
tatís buíus.í^ ego quí oe acíe fugí bodíe}.í.ego fum quí nouí" 
terrece(ríoeacie:qmbodíeíndereceíTí:ídeopoíTu5 feíre quid 
euenerít:ouplícantur autem ííla verba bíc ad planctum. 3n ía^ 
mentatíoníbus ením ad eicpzimendum míferiam abundantiuí 
z ad permanendum paflíonaliter fit talis repetítio per ipnonf 
m3.{Xuí ílle ait quid actum eíl fili mí.) iCaptar beníuolentíam 
eiU8:vt enarretfibí omnem verítatem.(Tiefpondcns autejquí 
nuncíabatfugít ínquít irrael).í. ílle vír quí venerat oe bello: 
ínquít idefl tixit fugít ífrael.( Cozm pbílíílínj.ú a facíe pb!!!/-
flímlcílícet cp non potuerunt ífraelite fullínere facíem pbilíílí'' 
nozum z fugerunt ab eís vertentes terga.(¿t ruin* magna tV 
cta eíl ín populoj.f.cozrueruntmultí vulneratí.lcílícet.50. mí" 
lía vt patet fnpzamon nuncíauítauté ífle oe bello pzíozí ín q«o 
cecíderant quatuoz milía vírozum: quía oe íllo íam cognofee" 
bat belí cum ventnm fuilfetípzo arca ín ffIo.(3hfuper z ouo & t 
líj tui ofní z finees moztuí funt.)3flí períerunt cuílodiendo ar/ 
camifueratmozsillozum.s.pzenuncíat3.c.i.(Atarea oeíca" t 
pta efl.)t)oc ením reflabat vt fugíétíbus ílíraelítís arca oeí ca'' 
peretur.tlam a pzíncípio bellí non fuít reducta oe caflris cum 
ad ípa oucta fueríti caflra vtaíTiflct bello:fugíétíb9aút ífrlíp 
líS nemo eá oucc potuít nec curauít qz erat ípedítíua fugc^U" T 
m ílle noiaffet arcam ocíj.f.g? ímedíate vt audíuít belí oe arca 
cozruít 
t 
Capííulum.4. 
(ozraitmcn ímcdíatc vt mdiaít mánomínm:($ vt aiidúu't Q> 
c^weétrnanc^mattoarccfiníbílalíudadderef' no eratíibí 
cmte3n fl"0 ^PP r^et .pbítas vírí buíus belí 3 veré erat vír 
bonus atíp íaudabílíSiná a ^ ncípío ípfe ftn'lfet altqualr re 
míffus círca fíIío:um cojrectíoné qz oílígebat eos: t qz erat fe^  
nerno potes eos co?rígere:crat tñoelíderm fllíus fanctíflímuj 
círca vei rcUgtOfic.ná cu audílfet filio) ftiO) occubuílfe ¿[ñ níbíl 
motus éiejrpectás qd oícereíoe arcaXu vero audíuít arca ca^  
ptá fo^ ellguít co? eíus -z no remáfit m eo rpíls:atc^ tot0 velut 
palpitas oefecítipelegtífetn.vír íííe fibí mo^é ét fi í etate imc 
nílí fui fot & arcá capta fb?e: íó nemíní oubttádu é circa Itatom 
belí ficat oe filO's ííiís vél oe gbufdáalíjs.tla íítud oefideríú z 
jelus marímus relígionís g cü cbarítate erat eocp pg oeú erat 
liberare poterat illú ab oí crímmeiqz cbarítas opit multítudíné 
+ pcccato?.(íecídít oe fella rctrozrusO^ófueiierat.n.belt federe i 
loco íftoXapud ofliuj téplí.na ét qtí anna mf famuelís íntroí" 
uít ad adotádu co^ oíío pzo filio ledebat belí úijcta po:tá téplí 
ficut nuc vt ps.s.c* i.jCozrnít aiit belí ó fella retrozfuseo g? ífte 
fedes eént male fab2Ícate:eraiit.n. alte ? poít tergü níbíl bíítes 
fup qó fedés aclínare poííet caput aut alíqlíter íncúbere: íó cu 
Ijclíeírpauífletnímíe aodíta captíoitearce oeflítutus víríb'coj 
ruítp ¿té pofterío:é Pedís cu mlh$ bm retmaculu. fi vo fedes 
fuíflet alte rabzícata 110 fuíííetarpotuíííet co:ruere belí vel fal-
té coírmííet g pté antenoté fedís cp nó erat íta fácíle: bíc tit ce^  
cídít retr02rum.í.g gté pofteríojé fedísi-r boc fuít íupta oflíü.f. 
t téplíiq? apud po«á téplí federe oftiet^erat.fát fractí5 ceruícíb9 
Obitos moitüüS é.)^02ritítn,belí totas fup caput fim t fracte funt cep 
bdí. «ices atc^  roptu é caputrg? ftiíí qz fcáes mt alta alíoqn no cecí 
díífet totits lup cap i tó fuít boc qz erat fenec t póderoíus pau 
cas ét vires bnsríó fno podere pílus occubm't: -z bíc gdem fuít 
jg cjrít0 tJelí vírí claríífmu lacerdotís magní i íudící5 ííKnó qáé 
tan^ ípe alígd íníqiiu egíífet pg q6 ta amara mo:te m^lctád', 
fozetlf? qz cu eét fumus facerdos filio? fuo? ín facerdotío oe!í 
quétíu ne^tíl nó cozrcxit:qz ex ofticio fibí attínebat fíe p5 eítra 
oe ffmonía.c.lj belí.ín quo fatís appct ex oeí vindicta cp neglí 
gétía ín platís nó c oe mínímís crimíníb0:f$ ficut gs retís moz' 
lie éXi ípfe alígd mo:te oígnú egerít.tta -i ñ cu platus fuerít agé 
tes nocozrejreríteadé mozte mulctadus é.( Seneyr.n.erat vír -z 
gradei^^^ftaponunf bic ad ocfignandumodumoztís belít 
cam ^ pínquamX.q? cozrm'flet oe fede nó fie cito moítuus 
fm'flet: vel towe non píjifet fi íuuenís fuífiet vel pimlus: erat tñí 
fene): vír t póderofus atc^  víríb^caréjríó ípe 3 í^ípo occubbít: 
02 añt grldeu9 qfi grádís euí.í.magne etatís.erat.n.anno^.^ 8. 
vt pj ín Ira. t ípe íudícauít iTrr^o.antu's.í. belí fuerat íudeje ín 
ífrl p ann06.40.02 boc qz tpe belí adbuc ourabát índices. 
(n5ncepít.n.tp8 íudícu poli íof«e.ná tuc nó erát reges ín ífrl'rfj 
úidíces $ nó babebát tata ptaté ficut reges: Í íflí nó erat 6 alicj 
certa tribu vel familia: 1) ínterdú oe vna tribu t ínterdu ó alia 
Vt appeter ^ celíulíbzí íudícu:fnít aüt belí oe tflis indicib^erat 
ení5 íum'facerdos t íudep a t ex B erat bonoíabílío: qm ptíne 
bat ad ipm totu regímé ifrftá ín fpualíb* $ ín tépozalib0 • fuít 
aiíí factus íudeje belí poít fanfone5 ficut oicit íofepbus. f. líbzo 
antí^ tatu-.-r ín oieb^fuis accídít id qi> enarraf oe rutb moabiV 
tíde:vñ qn alíqs voluerít cóputare tpa poft.i o.annos.cjb9 íu^ 
dícanít fanfon oe cjbus p5 iudí.c. 1 .03 apponc anno8.4o. gb9 
mdicauítbelí.^líogn 1! velíet cóputare alíqua tépoza poít fan^  
foné p bífs q enarran^ accídíííe a.c. 1 d.libzi íudí. vfcg ad finej 
eycedetíncóputatíone tépo?:q5 p5 fi alígs cóputauerít anuos 
480.3 oícunf tráfijlfe ab epitu 5 egf pto vfquequo falomÓ úv 
cepít ofiruere téplioní.j.5.lí.c.<5.oeqiioíbímagí6 oeclarabí 
tur.Jm't aut vír m'mís clarus belí íter ifr titas t ab ípfis nímís 
bonozat^ná ípfe erat oe familia ítbamar filií aaron vt oeclara 
tú é.s.c.i.q. 17.et.; o.ad qua nó ptínebat fñmfi facerdotiu: fed 
ad familia eleasaríafrlite tn tríbuerut eí fumíj facerdotíu t ipc 
foítpmus oe oomo ítbamar g fnfeepit facerdotíu Iumu5 vtait 
wfepbu6.lú8.antiqmtatu.nec folu boc f5 ét cu ante ípfuj nemo 
niíífet íudc]c ín ifrl oe tribu leui vt pj ej: ^ celíu líbzí íudícu vbí 
óe quolíbet índice 02 ee qua tribu riierít belí fuít faaus íudeí 
vt fie tota gtía ifrftráfiret ín eu:f5 quátu ípfe fuít gloziofus tá^ 
íum fiíú'eius fuerut ínglozú'.qz no máfit eis fumu facerdotium 
"ec pzíncipatus iudícatíuus.os fumo enim facerdotío pnucía^ 
Jfim fuerat q> nó matieret ín oomo eíus:fed oeus fufeítaret fibí 
l9c^ rdoté ftdelé.De piíncípatu aút íudícatíuo níbíl oíctú é:-: tñ 
% adbucminozí tépoze máfit qj lümú facerdotium ín úomo belí. 
na poíl ípí um oe tribu fuá z ftirpe fueríít alíquí facerdotes.í. 
*cbitob acbímeíeeb t gbíatbar vt oeciaram cfi:.0»c. z. C £ t 
ludías 
quotge 
Kperút. 
laudes. 
lis vír 
te. 
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nemo fuít oe flírpe fuá íudeje poíl eum qz imedíatc famuel fuít 
factus íuden vt p5eí: contínuatíone buius líbzKna.í.7.c*agítur 
oe pzíncípatu eíusmó fnít ttí ejrpzelfum t á $ ín pena g? filíí belí 
1 pollerítas eíus pzíuarenf ^ndpatu íudícatíuo:ficut fuíteirpí' 
fum oe ñimo facerdotío cuius ca efl: qz pncípatus íudícatíuua 
nun$ pueníebat pp genus qz nó erat oetermínatus ad aliquá 
familia vel tribu:fed qué volebant ífraelíte faceré fup fe íudíce 
ílle erat íuder vt p5 eje pzocefTu líbzí íudícu: íta vt nunq$ regíaí 
ínter oés índices ífrrfiue boní fine malí eént cp alí^s ítlius fuc^  
cederet patrí ín ^ ncípatu ífto:pterqj ín gedeone cuius fílíus abí 
melecb per t^ránidé tribus anuís oomínatusefl fuperaííqua 
loca ífrl':oe quo íudícu.c.9 a'ó q^ q^  no puenerítpncípatus úidí> 
catíuus ad filíos beUnÓ erat eis aliqua pena: qz nó puabantur 
alíquo íure oebíto pzí fuo vel famílíe fue: cp aut nó tráfiret ad 
íllospzincipatus facerdotales erat pena: qz ad ílirpé ítba^ 
mar nó ptíneret fumu Í3cerdotíu:oeu3 tn tráílulerat ín illa trí^ 
buens belí ? filú's eíus 1 fi illi nun^ peccauerant manfuru erat 
facerdotíu ín eternu ín oomo ípfozííifed ablatum eft pp pecca^  
ta vt p5.s.c.2.f Hurus aiit eíus vroz linees pgnas erat.)t)ic po 
nit mozs nurns belípofl^ oeferípta fuít mozs belí: vrríufí^.n, 
mozs eje eadé cá accidítXqz nuciata efl: calamitas ífraelitarum 
Í captío arce:erat auté í(ta vroz fínee8:babuítauí beliouos fí> 
líos t vterc^ babebat vxozé-Ss vxoz ftnees moztua eíl: erat aut 
tfte finees fúmus facerdos loco patris:-: moztuo patre ad ípfu5 
peruenire oebebat-zad polleros eíus :qóp5q2 moztuo beli-z 
ípfofinees ad filíos finees puenit fumó facerdotiú.na acbíme^ 
lecb fuít fumus facerdos.j.c.2.2. t abíatbar fílíus acbímelecb 
pzimo pal!po.c.24.fed acbímelecb erat fílíus acbítob.J.c. 11,1 
acbitob erat filius finees vt p5.í.c.24.ergo ad filíos bui^ííneeS 
peruenit fumu facerdotíu eotépoze quo manfit ín oomo belí. 
(Uícinac^ partuí.)*0onítur caufa moztís buíus mulíerísX qz 
crat.ppínqua partuí-.-t oolozes irruétes ín eá fimul cu ípfa ama 
rítudíneeicaduerfiíate fbztuneeí nucíate feceruteá occúbere:ÍÍ 
auté fuíflretfolaamarítudoej: eis que audúieratnon potuíííet 
mozí:f$ illa fuít caufa mínus .ppínqua.oolozes auté partus quí 
írruerunt íneá fubíto fueruntcá imedíata moztís eíus.( iludía 
to nuncio g> capta eflet arca oeí).f.poHcB audíuít ficut audíerat 
tota ciuítas que vlulabat ad aduentíj víií oe ben!amín.{=£t moz 
tnus eét focer eíus vír ruus.j^fla em's omnia quafi fimul mV 
cíata ílmt ipfi nuruí belítio eam nímís pmouerunt. ponunt aut 
bíc tría que pzíncípaliter ea moueruí:qz qólíbet ad !pa$ nímís 
attinebatmó cní3 ponítur bíc oe ruina magna ppti. \'.q> pOííent 
5 o.mílía:qz al'bella acciderant t moztuí fuerant m^lti oe ifrlC 
¿tiam qz illi refpectu totiuj populí ifrael vídebanmr eííe quafi 
nullapars: fed intolerabilíter ooluit pzo capríoíie arce: qz illa 
capta non folum videbaf eí perúffe omnes quí ín bello cozrue^  
rant:fed etíam omnes quí manebant:qa bonum eozum erat ín 
pzotectíoncoeíque vídebatureisinefieeje pñtía arce:-: c|qj 
alia ouo que bíc oicuntur nímís afflíverínt iítam mulieré ma^  
gis tamen afflíxít captío arce.nam pzo illa ímpofuit nomen & 
lio fuo ícabotb oícens tranflata eíl glozía oe ifrael qz capta elt 
arca oetaab boc nommauítfilíum fuum mglozíus quodfignt 
ficat ícabotb.oicitur etíam oe mozte vírí fuí:qz pzo boc pzocul 
dubiofleret.oícítur etíam oe mozte focerí:quia ífla nímís eam 
contriílauit ficutmozs vírí íuú Tlam viuente focero ípfa erat 
glozíofa:eo qp ük erat fumus facerdos «r íudej: ín ifrael: eo atf 
tem moztuo non manebat illi ín quo gloziaretur. ('Jncuruauít • 
fe t peperit).í.ínclínauít fe ad partum: fcííícet quía tune nímís 
eá oolozes tenuerant.( 3írruei*ant enim ín cam oolozes fubííú) 
Voc potcíl oupliciter íntellígi.Uno modo cp anteq$ ííla temía 
süquid audíííet occnpata fuerat aoolozíbus partu5:quía vt oí^ 
cíiurJ.crat vicína partui: tl5 illi oolozes paruí fozent vt ex í{v 
fis eí períclítandum non eíTemmen íncreuerunt nímís auditís 
bijs que oicuntur bíc ítavtintolerabíles facríeam coegerínt 
ejcpirarcSlío modo intelligítur q? ífla femina nó babebat alí> 
quos oolozes pa rtus quando audíuít ea que babétur bíc c|qj 
eífet vicína partuúqma tamen ífla erant fibí audítu ourííiima 
fupza q| oíci pptcfl nimio ooloze cómota eíb-r tune qz ípfa erat 
Vicína partui ex illo nimio motuoolozes partus ínfurrejeerunt: 
quí aí íta cito venturí no fuifient t boc eíl quod oícíí Ittrera.f. 
gp írruerunt ín eam oolozes fubiíí.q.o. q? aí venturí non fuiP 
fent:-: db boc erant fubítúu iníperatú 1 alíi oolozes coegerunt 
eam emitiere parrum lícet fozte non maturumit tfte eíl fenfus 
t £ 
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aliqua verba q bnr ímediateifed qz tuc erat mozíí ^ pin^iTíma 
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f otcebac eé ín mométo moitíj.fbíreríít eía toatcírca clj.f.q? 
írrucmt ín eá ootozes paitus acíeráí ííbí altqui cxbíbétcs mi' 
t níftcrm obftetrícú Í íílí locutí fufú q bñr bíc.( 1te tímeas qi & 
Uü pcsiñiftña. oícebát uñíiétcs búic muíícrí vt ofoíarenf e l . 
nímÍ6.n.gatidét temíne cu pegerínt filtosuo a pncípío ou 
perídítaní'mpaitummísoolelírtñpoítqppeperínt nóreco:^ 
danf amarítudmís fiieific oípt xps '5o,i<J.c.r.muIíercu$parít 
triftítiá by.qi vmit boza c m X ü aut peperít pue? no memínít 
pjeflure gp gaudmrq? nattis é bo ín mudáa'fta dtiQit ofolatío 
fcmínam paríétm:íic.n.cú racbel paríens beníamín pídítaref: 
t oíicíteiobltetríjcnolt tímcrcqz z buícbébís fiím.5en»5 ? .(Que 
no rndít eís nec aíaduertit).!. íntelleicíííet illa quo afilies 
conabaní' el ofolarí tn nó refpodít eíe nec aduertere voluít có 
folarí rénués cu audíerít tata caíamítaté iTrr:erat.n.ía fibí ama 
, ra vita wicédaríó ^ qg et víuere oaref nó eíesíflfet fupuíuere. 
( í t vocautt pue? ícabotb.)mtérptatus ícabotb trtglo?íus.í.ftnc 
bonozeiq: tota gbíía trafícrat ab ífrl' vt p3 ímedíate:^ ípfa ec^  
pjeflTit bíc clm nomúiís buíue.oe ífío puero ícabotb no legítur 
an fuguí)cerít:fit aut métío oe ípro.j.c. 14.cü o í g? acbías fílíus 
acbítob ffís ícabotb ñlij ftnees po:tabat epbod: eje boc non 
appeí an ípfe rupuíccrít:fo2te ofcef qp no fuguípt^ erat gtne 
ímat«ratus:no.n.fóc parímra erat mater ciaS: p anguftía nar 
rato^ ir ruerát ín e l ooloíes fübítt vt p5 bíctales aut no folent 
fugníuereinec quídé arguíf ííhid eo q> mater ín ptu mojtua eft 
q:alíe femíne ínterdu matumemíttétes fetum píclítarí folét:-: 
tócgíclítatíomfís ad fxltuníbíletínetrftcut p5 oe beníamínín 
cuíus effiifíoneop oíífícultaté ptue racbel mojtua eífcípfe tamé 
fuguínt vt pj JDcfiLc.; 5 .ícabotb tsí erat ptus imatur^ío eyboc 
t verífimífe c q> píerít.(bícé9 traflata é glozía 6 íírí'.) t?íc ponít 
ratío buíu8noi8:!pra.n.cu vocauerítpuem noíe mfoKto.r.íca^ 
botb.í. ínglonua aíTígnauítcam.f.qj trlltatagíozía oeí ab íírlf 
ín alias gétestío íá ífte paer erat ínglozúis g nafcefotur eo tge 
quo receííeratglozíart ftiítífíanomínatío eíraccídéttb^tpalíb9 
fic.n.pbaled? filíus beber vocat9 é pbalecb.í. oíuífio q: ín oíe-' 
bus cíus oímTa é terraXoímTa eít língua bomínu q vníca erat 
per multasrfic p? 5eií.c. IO.CU oí gp beber vocauít filíu fuu pba 
lecb:q: ín oíeb9 eíns oíuífa é térra:*: vocauít ííla mulíer fílíum 
fuú ej; eo q? fibí pns erátXej: imífu glozterficn. racbel mojíes 
vocauít nomen filn ftií benouúí.filíu^ oolozís mcí ^q j poílea 
t a pzcvocatus é beníamín.úfílíus pejctrcfO^ capta é arca oní.) 
é ca qre íráfijt gloría oeí ab ífrl' ín alias géte8:erat.n. tota 
gloría Tbonojífrílíta^ fup altas gentes epoeu fuu babebatín^ 
ter k pñté Í rñdétéad oía q ípí qrerét.q? aut ííla eét glotfa eo|2 
p?ocutero.c.4.r.vtaudíétes vntuei'fíofcáten ppts fapíéj x iñ' 
tellfgés gés magnamec é alia natío ta grádís q babeat oeos ap 
pjopínquates fibí lícut oeus noíler adelí cuctís obfecratíoníb9 
noílrís.pñtía aut ííla oeí mapíme manífefíabaf í arca: qi q § ^ 
facerdos magnus ín rónalí q6 poztabat ín pectoje fijo acciperet 
S a oeo rñfionéoíum q ín^rebat vt oedarattí é.c. t S.t P3.j .z j . 
et.;o.c.tñ ííT6 no fíebatm voce nec erat íbí alíq fpálís oeí aífí'-
ftétía.3ínarca aut erat fpalísoeí affíílétía qiñ fup .ppíííatozíuj 
arce ínter ouos eberubín erat ángelus oñí ín aflumpto cozpe ó 
aere.*: rñdebat ad oía q íngrebat l'umus facerdos íngredíens 
ín Paneta fancto?: vt oeclaratu é ékox. i s a leiií. i<5.íó íter be^  
bzeos ín máximo bonoze erat arca oeí:qj erat ín loco fecretíoa 
fanctuarn.r.m fancta fancto?21 nó ítroíbat tlluc g£<$ níli fumus 
facerdos:Í ííle no íemp f5 folu femel ín anuo alíogn mo:eref: 
i iñc qn íngredíebaf faciebat multas cerímonías ó quo Xeuí. 
id.-radbeb:e.c.9»étnemooetotopplboebebat vídere íllam 
arca nudá qn ^pduceref eptra fanctuaríu alíogn mozeretur: vt 
p5oebetblamítíb<,.j.c.tf .ét leuíte nó poteraí eltagerenec vídc 
qn erat nuda alío^n mo:erent*'.Tlume.c.4. Huc aút q? tralie^ 
rat arca ad pbílífbnos oícebaf tranfíííe gtía oeí oe ífrl'. íflud 
nomé ícabotb fiuc ínglo2Í9maicíe oueníebat buíc puerorq: ípfe 
erat oe gtie facerdotu magno?.1la pl fu9 finees erat facerdoj 
magnus p píe vt oíctu tftit refpectu ífto^ erat majcíe arca gtía 
frrtíqz ípfi erat g igredtebanf folí adarcl ín fancta fanaoju^ 
íbí a oeo íngrebat q6 voleblt z recípíebat rnílu5.5lle aut puer 
eét fumus facerdos qj tn í l nó erat arca oeí ín pprafutn^ 
f rus erat ínglo«us:íó vocatus é ícabotb.(á5t $ focero fuo z pío 
Viro fuo aít traflata é glozía oeí ab ífrtl) ^ l íg erponut ífll Ir aj 
oícétes cp ííla mulíer oípít tráfíatl efle glouá ab ífrt gp ouo.f. 
¿jpter arca z pp foceru z viru fuu.í boc p5 q: bis oí bíc trlfla^; 
^ taeftglozíaoeíabifrael.'rpaniooíqjcaptaeflarcat fc6ooí 
(£tO^ 1 0 Q'pJO focero fuo z p viro oíjeit traflata é glozia oeí ab ífrl'. 
3 (HSed ííla crpolítío non fíaí.pjímo qz imedtate fubdítur caufa 
buíusicú oícítur eo q? capta elfet arca oeí z ficut bis oícíf trasv 
flata eíl glozía oomínín'ta bis oícíf eo q? capta elfet arca: ergo 
nó pzo mojte focerí z vírí oícerít trlflatl eífe glon'I.C^tej R 
pío bíjs íntellejcíííet nó oíííflet trlflata efl glozía oeí ab ífrael: 
fed perú't glozía oeí ín ífraelna focer fuus ín ff lo moztuus é ad 
olííu templi vt patet.s.vír aut eíus moztuus fuít ín bellos boc 
fuít ín térra ífrael:cp tamé tranflatu eíl oe vno loco ad alterna 
muratu eíl:ergo nó íntellígitur pzo bí|s.C3íté qncucp alíquíd 
tranfíerí' íllud manet q^ q^  nó ín eodé loco vbí pu'us erat:f3 fo^ 
cer buúis femíne z vír íllíus nó maneblt qx mo?tuí fimt: ergo 
non íntellígíf oe íp I t s -C"^ 9J c^ct l ^ no flarent adbuc non 
pofiet oící q> tranfijt glo:ía Oeí ab ífrael ^pter mozré fíncese 
beíí ením alíqualíter políet oicíeo q? ípfe fuít vír glou'ofus ín 
ífrael íudeí: z fumus facerdos z fine crimine: oe fínees tú filio 
cmsnó oícítur qutnpotíus ípfe erat oedecus ífrael: puerterat 
ením cerímonías facerdotalís pífícíf ípfe cu ffe fuo othí z oo:^ 
miebant ambo cu mulieríbus ejecubátíbusad oflium taberna^ 
culi: vt patet J.c.i.vnde p^pter eos omnía mala bec venerunt. 
ejeponítur \%it oe arca oeíXq? trlflata eíl glozía oeí ab ífrael: 
0? arca traflata efl ad pbiliílínosXu? autoícíf pzo focero fuo 
t pzo viro oírit traflata eíl glozía oní.CTlon efl fenfuj q? ífb' 
ellent glozía oñí z íftí tranltlíent:l5 q> refpectu íftomoícebatur 
tranfilfc glozíamó ením erat equalíter arca oeí glozía ífraelíta^ 
raj refpectu omníu:fed magís erat refpectu íllozu quí babeblt 
maíozé.ppínquítaté ad ípfam:*: quí.ppter e l erat glouofi.^fló 
sute conueníebat folis fúmís facerdotibus qm alij fiue facer> 
d otes fíue nó facerdotesmó íntroibant ín fancta fanctom^ ad 
loquendú oeo fédentí fuper arca:etíl fumí facerdotes babeblt 
macíml glozil ín toro populo z abundltiííímos reddítus: vt 
oeclaratu é.üxo. i ? .c.boc I t folú erat pp arca ín boc oíífere 
bant facerdotes fumí a mínoubus:q2 fumus facei'dos poterat 
tntroíre ín fancta fancto^ z faceré cerímonías facríficiozu oíeí 
íllíus ín quo ingrediebaf' ín fancta fanctozu. £etere aut miní^ 
ftratíones cómunes erant fumo facerdotí z míno2íbus:6 boc 
Xeuí.c. Í 6.z fatis late oeclaratu fuít.Tlume. i S.c. fie erat glo 
ría facerdotu magnozúírtarca.nuc aut q: trlflata erat arcaab 
ífrael nó manebat alíquíd ín quo fumí facerdotes oífTerrent a 
mínozíb^tuad mínílíratíoné facerdotaléuó refpectu ipfoni5 
tranfteratgloua oeíab ífrael: íta vt íntelligaí' traflata é glozía 
oeí ab íírael.í.a fúmís facerdotibus^ qz focer buíus femíne.f. 
btli z vír eíus finees erlt fumí facerdotes:^ eís oíjcít q? trafla'' 
ta erat glozia oñí ab ífrltúb eís:*: etíl puer tile 3 natus é voca 
tus é ícabotb.í.ínglozíu^qz I5 fufeiperet fumu faeerdotíum pofl 
pkm fuu rñ inglozíus erat:qz í l trlflata erat arca ab ífraeíre'' 
fpecru cuí0 ífte babíturus eét bonozé.(^o q? capta eét arca reí.) 
3lía mulíer loquebaf tanc^ arca nuq^ redítura elfet ad terram 
ifraeluo pp captíoné eíus oícebatoés facerdotes magnos km 
futuros ínglozíos:f5 pauco tge manfit arca ín térra pbíliflm:qz 
coactí funt el reddere pbílífliní cu fieret ín eís plaga magna: vt 
patet fequentí.c.fuít autem íbí fepté méfibus vt pwrfh 
I f9í l í í l í l5 autem tulcruntarcam 
oeírT afpojtauerunt eá a lapide 
admtojtjtn Q$otú. Xuleritnt^ 
pbílíftíim arcam x>ái% íntulemt 
camíntemplum oason:* fta/ 
mcrunt eam íu^ rta oagon» 
*«l\KiTtlYftM r««i*¿>m fefenpta fueríts.arce 
i P l ^ l l l l l l S l aUlClll4captíuatío:bícfubdítur eíusp 
omnes vzbespbílíflínozum oepoztatío:fiebatauté íflaoepoz^ 
tatío pzopter plagam magna3 que erat fuper vzbes ín quas úv 
troíbat arca, oefiderablt ením nimíspbílíllin tenereapudíe 
arcam oeímon quidem tmc& ípfi adozare cuperét Deu5 bebzeo 
rum:fed qz audíerant magnalía que feceratoeus bebzeozu fu^ 
per egjrptíos:-: fcíebant qp ín foztítudíne Oeí buíus confTdebat 
nímis ífraelíte contra alias gentes: -zquia pbílíflíní erant bo^ 
(les íudeozum fi oetínerent apud fe arcam oeí credebant qp au^  
ferét íudeís occafíonej confidendí contra ípfos:-: fie ínbífceré^ 
tur eísu'deo retiñere arca5 penes fe erat pbílííh'nís alíquíd pze^ -
ciofummon potuerunt tamen quía oeus aggrauauít fuper eos 
manum fuam: T coactí funtremittere íllam ficut patet bíc: z 
ím boc oíuídítur íflud capítolum ín tres partes. *íi>zímo oe^ 
feríbítur perculfío ajotúSecundo totíus populí. Eertío fupár 
boc 
abifrt 
. + 
lyocco^cc^nocotúil^d^ ¿bf.f Uídétesautem.) Xmin ibi, 
C£Oikm<$ ttac^.jíD^írca ^mú oícif.f t>bíliftín aut tuíerut 
arcá oéO.f.acceperimt eá ó loco calíro? ífrlitaru:': potfatKriít 
ín terrá fn iXi l enim fugiífet vnínerfus ífrrfíngulí in taberna^ 
cula fuá vt p? pcedetúcmáfernt caftra eo? vaaia:T cu íngrerét 
pbílílítn fpoíía ínnétáarcá ínter illa poztauerut ín térra fuam: 
reputabát eá eé fpolíu pcíofifTYmurqo p5 ex bonoxc qué ípéde-' 
runteí.na nó pofuerutel ín alíquo toppbsnoifs ín templó 
tnarímí oeí eo?.r.oagon t apnd ípfu? tm oftítuerút eá: vt p5.j. 
(h afpoitauerut eá a lapide adíutouj t asotu.) Xapís adiutou? 
erat gdam locus ín térra ífif ín quo erát caftra ifraelíta?: vt p5 
pjecedétí.cr v^caf ét ífte locus bíc lapís adíutojíf p anticipa-' 
tíonéficut ibrqz nófuit locus fie vocat0vfq? ad tépoza famue^  
.. lí6:Vt P5J.C. 7.q?tn ífta ferípía funt multo tpe poftq§ gefta fue^  
runt potuit fieríanticipatío vel recapítulatío:o5 q? poztata eft 
ai-ca ín ajotúrqz ifta é vna oe ciiiitatíbus nobíliííimis toiPttv 
re pbílíftíno?:íunt:n.quinc^ cíuítates pjíncípales ín térrapbí^ 
líftín:q bnr féquétúcoe gbus é vna a$orü: erát.n. ífte cíuítates 
regalcs:q!ñ térrapbílíftín oíuija é in qnqj reguíos vt p5 íofus 
C.I5.T ponunf ibi ífte quínqj ciuítatcs bfues fingulos reges. 
([;¿uo pbilíftin accípíendo arcam non funt mo?tuí:cum nemí> 
mlícereteamtangere, 
¿n ^  f i t e r e t all96 ^  P ^ 1 ' ^ "ó moiíuí funt cu acceperut 
tUO»' f gUut* t i arcaóeúnánemíní íícebateátágere nifibúsg 
^ ozdínati erát a oeo ad eá tágédú:^ fi illi aliter tágerét $ cóftiV 
tutu erat mo:erenf ficut ceterúvtps llumcc^.-z apparetma^ 
jcime qz qn venít ai'ca oeí oe térra pbíliftírí t videmt eá betb^ 
famíte moztuí funtplurímí: vt pj fequcnfí.c.ergo paríter mozí 
tmo pgjjebáí pbilíftin cu eá acceperut.Cr'Andebít aliquis qrnó píe 
m^P runt:qz ipfi nó oifcopíerut arcá:!*, ficut ínuenerut eá velatá íta 
poztauerut ín térra fuá:bctbfamite añt oifeopierunt eá i víde 
runtnudáriÓ moztuí lunt .CT^ oicetq? adbuc nó ftat iftudmá 
nó folúfiqs videret arcá nuda mozereí:f5 ét ti tágereí eá vela^ 
íápoztádo illa vel al'oütn nó ptínct ad eu poztaiio:erát aut ín 
ppfó ifraelitíco oiftincti leuíte ad poztádu res fanctuaríjrt fpá^ 
> lítercaatbite erát oeterminatí ad poztandú arcá. Tlume.c.4.íi 
l quís aut oe entrañéis, f.oe no leuítís vellet poztare arcá oeí vi* 
" quocucB faceré alia míniftería leuitica mozícbaf:fic pj tlume. 
c.i.í^fc0 externo? acceífer it occídet: 15 pbilíftin nóerátógne 
leuíta?2:ió ipfi mozerenf fitangerétarcá: etíá fi eét velata: filé 
P5 oe 05a g tenuit arcá oñi ne caderet qn poztabaf ó cariatbia 
rij ín oomu oauid^pcuffít eú on5.).i .íí.e.7.'2 pmopalípo. 15. 
oeifto aut 03a oicit íofepbus l i . 7.antígtatu5 cp nó erat oegríe 
eo? qbus lícebat tágere arcán'ó moztuus é.pbí!iftín auté erant 
bmóiuo mozí oebebát.(r;'ftndédu ég?pbilíftín nó peuffi funt 
qn tulerut arcá:fiue oicamus qjeá nudá tuleriní fine oferta: 
loquédo rónabiíiter no oebebát ipfi punir i a oeo quocúc^ po? 
taiuífent arca ín térra fuá:qz cpmozeref aligs tangés nudá vef 
opertá arcá vel vídens eá nudá folu erat ex !ege oeí. Sí.n.non 
fuilíet pofita lep oe cuftodía t bonoze arce licuíííet oíb0 videre 
ílll:í nemo mozeref tágédo vel vídédo:f5 qz lep pofita fuítnó 
licuerut ifta:lex tn pofita non obligat ad bonu vel ad malu nifi 
eos fup quos poníf :fic aít apts ad roma.c.5.f.0cimus aút qtñ 
quecúc^ lejc loquíf bijs 9 ín lege funt loquif: f5 nó fuerat oata 
lej: ifta oe cuftodía>z bonoze arcepbíliftinÍ6:ergo qlííercuqj ipí 
tetigilTent aut vídífient illá eis nó erat oblígatio ad punitíoné. 
(D^té ex alia róne nó oebuerut puníri:qz oato cp ifta leje oblí 
gajfetpbiliftínos oésgétes nó agerétípfi íníquualiqd ^ oí^ 
gnú pena poztádo arcá:qz qií aliQs agit quátíi in fe é vt feíat 
fi peccat:^  nó pót ftare:ét fi agat id qd ín fe é malu$ nó é eí ílle 
actus iputabílísrpbíííftiní aut erát bmóí qz ipfi nefeiebát legeS 
bebzeo? oe reuerentia t cuftodía arce: íó tractaref ab eis 
aliter $ oecebat nó erát puniédi.C3t¿ pbílíftíní non erát oí^ 
gní pena:qz erát nímís oeuotí círca venerationé arce:q6 p5 qz 
ímpéderut eí majcímu bonozé qué ípédere poterátXqz pofue^  
mt eá ín loco facratilíímo totius terre fue.í.ín téplo oeí maguí 
Of)í.. 
auctozís 
rauerut pbilíftín:nó fuerut ígít punibiles ^bocC^íté oe9 ad 
boc fecerat oeducí arcá in caftraq^ qg ífraelíte nó ítellejcerát vt 
traderef maníb9 pbílíftino?:'Z eje boc feqreí' poftea glia oeí: fj 
boenó poterat eé nífi pbilíftin arcá impunetractarét poztátes 
m terrá iuáiergo non oebuít oeus eos puniré pzo otactu arce. 
CL*ld roñes aut in 5ziu rñdetv:'Z ad pzímá cu o! cp pbilíftin nó 
erant oe leuítís ábus folíslícebat tangere arcá'.oóm q? ifta \ex 
í>8ía fuerat iudeísúó folum obligabat ínter íudeos vt patet ad 
roma.c. 5 .tfic pbíííftín quocuq^  tractarentarcá nópeccabanr. 
(£¡2id fcóam rónej cií o í a> oebuerát puniré ficut betbramite: 3íd fcóam. 
t fíiit mfum cp betbfamíte víderút arca nudá ? pbíííftín víde^ 
runteácoopertáfólú:o5mq) boc níbíl oíífert:fiueením vídíP 
fent illá nuda5 fine opertá nópeccabát ex oíbus róníbus fupza 
oatis:betbí3míte aut peccabát qm ípfis oata fuerat lex cu eént 
oe íudeís t ligabat illos:iÓ nó oebebát videre arcá nec tágere 
eá nífi ficut kx oetermínafTet.íCJté peccauerut betbramíte:q2 
tractauerut arcá irreueréter.f.oífcooperíédo eá: vt colíígíf fe^  
quétí.c.vbí o! cppunítí funt qa víderut arcá:l5 fi vídílfenteaj 
opertá nemo peuteref :qz boc lícebatcuilíbet ó ppíb:ficut patee 
qn oucebaf p oefertu in ítinere:éí poftea ín terra^miíTíÓís qtí 
poztata fuit.7.0íebus íncircuitu vzbís bíeríco 3íofue.c.<j.tqní 
fiiít oucta 6 oomo aminadab 5 gabaa i ciuitaté oauíd:qz íbí to 
t^ ppls erat:Í5 nemo moztu^é nífi qdá g eá ótegít. jí.feq.lí.c.<í. 
(CÓf oe^pcuííít pbilíftin plaga pp arcá cu ipepmíf it accípí eá. 
31 
n ^ | ^ | . r | l # vlterius cu oeus pmífit arca capí ín bello a 
l < ^ U C i C l U r pbiltftínís -z poztare ín terrá ípfo? qre poít 
fuít ínter ípfos peutiebat eos plaga magna vt p$ in If aipo^ 
íuiffet eni5 oeus aliter faceré q? arca oímitteretur a pbíliftínís. 
CTAndendueft cp oe0 voluít feípfu5 oernóftrare íudeís t pbú IRefpófio. 
liftinís v t r i % reddédo q6 merebanf.5udeí ení q coíebát oeú 
ifrael:-: tñnímí) offenderát eu merebanf q? traderent in man0 
boftiu-.'znólíberarenf pp pntiam arce:alioquín eozúíniquíta$ 
femp eét impuní ta:-rn ó arbitrarenf feeépeccatozes: cu vero 
pnte arca ipfi gcufTi funt:'? arca capta é: z ipfi feiebát cp potuiP 
fet oeus pnte arca liberare eos.CXognouerur manífefre cp ñc 
bat pp eozú iníqtates :ió quátum ad boc neceííaria fuít captío 
arce z oeftructíovel pcufíío magna iudeo?.(C'Aurfus aut fuít 
coueniens vt pbilíftin peuterenf eríftéte arca ín térra eozu3: z 
boc pp ouo.¿:*í)zimo ne ipfi aferiberét vícroziam 5 íudeos z . 
arcá oní foztitudíní lúe z oeo? fuo?:-? cp tenebát eu capm:na5 . 
putabát illá arcá eé oeu ifrael vel alíqd lates intra illá cu oíue^ 
rint pcedentí.c.venít oeus ín caftra:? itera qs nos líberabít oe 
manu oeozñ íftozií fublímiu:erat aut ifta magna ignominia oeí 
!frael.f.q> pfííliftíní crederét cp babuerát víctoziá cótra illu:oe^ 
cuít ígít nímís vt cu ípfa eét in térra eo? monftraret potentíaj 
fuá cótra eos z contra oeos ípfo?:fic eni? fecitaia? pmo btnni' 
liauiteozáfeoagonoeuasotí:?advltimuofregii: caput znw 
ñus íllíus:poftea indurauít manó fuá fup víros ajoíi pcutieiis 
eos plaga magiia:itavi cogerent remíttere arcá ad alias vzbe>: 
z ofitebanf q? oeus ifrael aggrauabat manu fuá fup eos t fup 
oeu fuíKrScóa cá fuít z potíiTíma vt pbíliftini reniííterét ar 
cam oní ad térra ifraelllam 1$ oeus ad tépus oefsruífíet ifrae 
litas nó adíuuans eos:tamé nolebat oefere re ín eternu: z quía 
fanctíficatio fuá ínter ifraelitas erat arca voíuít q? reducerctur 
ín térra ífrael:f$pbílíftíní nullo mó oímirterét arcam nífi mozs 
ómnibus inftaret:qz oefiderabát eá nímís renere vt.s.fuitoe^ 
claratu:íó oeaiit cp punirenf a oeo ad boc cp cogerent remiV 
tere arcam ín terrá fuá alením nunc§ remífiírenr:fic sute factu 
eft:qz cum oíbus pbíliftínís mozs iftaret vulneratís fingulis cí^ 
uitatibus ofilío inito remiferut arcam ín terram fuam:ficut P5 
requétí.c.alíter aut non potuíííent eam babere bebzeí: qa non 
erant potetes oeftrucre bello oém terram pbiliftinozú ad acciV 
piédú índe arcam oeí fuí.0$ adbuc oato q? oeus velíet oare 
íudeís totam foztítudíné vt ipfi recuparét arca) oe térra pbilí^ 
ftin p bellu: non oueniebat vt.) .oeclarabí f :crgo oebuít puniré 
pbíliftinos cogendo illos ad reductionem arce. 
(£:0uare oeus permífit arcam poztarí ín terram pbíliftinozum 
íudeís ín bello fuperatis. 
tlí>1»á>fifi« vlterius qrc oe0pmífít poztarí arcá ínter' 
^ 4 I I C i O I I ! ram pbíliftino? oeftructís íudeís ín bello: 
nam pter boc potuíííet oeus oftédere pdícta ouo que oftéditX 
potuilíj puniré bebzeos ímmerítos faluari pníe arca.f.q? ^ 
bebzeí oeduríflent illá in caftra cederenf a pbíliftínís i pntia íl 
lius magi5 $ cu ípa non erat i attri$:zcp oib0bebzeís ptí5 oc 
cífis z ptí5 fugiétib0ipa maneretnullo cuftodíéteeá i C3ftrí$:íbí 
aut poterat rurfus ómóftrare magnitudiné fuá pbilíftínis.f.qj 
cu accederétalig pbílíftíní ad capiendu arcá mozerenf cozá ea 
íta vt cogerenf illá reliqre i caftrís.C ^ñdédú é q? nó fuít ífte 
| mod9 oueníés ad ómóftrádu ouo pdcá.f.pctm wdeo? z ptaté 
j 5 pbílíftínos.Tlá 1$ pmóoueníét móftraref:tn ^ nó suéíebat. 
c Sí.n.fic mozerenf pbílíftíní ^cogerenf oímíttcarcáíncaíírís 
c nó patuífietmagnítudo oeí o pbíliftinos relpectu íudeozu nec 
1 refpectu pbílíftinozú:p5 pzimo refpectu íudeo.?: qz I5 mozerenf 
I multí oe pbíliftínís volendo capere arcam: z ad vltimum vU 
| míítcrcm:tl^:eípoftcavmiete6ímimírételm lococaflro? 
I no piitauíífét \y acctdíífe qfl no potuerít pbílífhní el po:tarc cú 
l no víderét ad 15 fuffícíctc? .pbattócji'Z oato rcgírenf alíjj oc 
t pbflíílíníj moztuí coja arca nó arguercf ruffícíéter 3» fllí pcrí/P 
j r(mt:q:voíuíirenct3gerearcá:r3eralíiscanft8.toato qjbcbzcí 
I pofíent bíe altqlcm pftimptíócjtoc l> tñ fuífícíétej certítudíncj 
nób:ent.(r3ítéoatogjbcbjeicredtdíircncqjarca ocíliiíU fc^  
cílíctrtií nó oílaret pbílílttní&q: aut oes pbílíílírtí mourH vo 
lentes acdpe arca aut alú) cou (olu.St át oéscect g mancret m 
térra pbílíftíno^ g nó veníífent ad bellu putauíflent o? oca gk 
dio bebzeo^ cozrueráttt non arcrípfiflent H foztítudíní oeí ífrC 
(ETS» ^ 0 gdá ípfoE folu mozeréí" volétes cape arcl^aln at rece 
derét ín trá ful relicta arcatadbuc nó eétmáírcílú íter pbfliflíh 
oe'bebzeoyoccidíflet ílloeifjvtnÓoárétglíáoeo bcbzco? 
fingerét illos períjlíe bellíce. 'Jte quatreucg alias h oíbus bíjs 
cictímare velítití adbuc manet q? oe9nó oemóílraííet foztítudí 
nej ful íta abudater fup pbiliílinos líe moílrauít fí nó fuíífj 011 
cta arca ín térra eo^má folu occídilíeteos g erát ín bello. Tluc 
aut nó folu eoe g ad belló íuerut:Í5 éteos g máferant ín fingulís 
cíuítatib'.naj fuít plaga vl'ís ín tota térra pbílífííno? vt P3 fe> 
quétí.c.C ^ té Ij oe0 mófiralíet mó pdicto foztítudíne ful fug 
pbílíftínositñ no bzet occalíoné ad monftrlduj fup oeos eo?. 
Huc aut ét fug oeos ipfo? fecit mag?ialía: vt pj oe oagon cj iV 
cuít^nuscozlarcarí pofteaman^cucapíte abfcíífe funtu'deo 
fuít cóucníctíoz ífte modus ad oemÓílrldu5 ouo pdel $ alíqs 
alíus. (CQueref vlterí9 qre íudcí nó acceperut arca oe tra 
pbflíílín pugnldo. fq? fie pbilíftín pugnldo accegant el Oe f ra 
ífiinta ífrlíte pugnldo reducerét el ín terrá líil.*(Er*Rfídédu3 
efl qp bebzeí nó erlt tltí robozís vt poífentejepugnare totl t r l 
pbílíftín ad recípiedu5 índe arelmec folu Urimo nec erlt poté-' 
tes ad oefendendú feípfos ín térra fuá vt p5 ín ouob9 bellís f.c 
pcedenti.íHSed oíeef q? ficoe9 míraculofe coegítpbílíftínos 
reduce arel ín terrl ífraeluta oaret míraculofe vires íudeís ad 
eiepugnldos pbílífiínos 1 capiedu5arcl.([r*fttídendú qp nó cÓ 
uenícbat pp ouo.^zio qz ad B cp bebzeí pugnldo caperet ar^  
cam opoztebat qp oelerét totl gente pbílifiínor p bella vel qfl: 
alíoqnnullomó ílIleÍ6oarét:r5oe9nolebat¿pcrírctoé6 pbí 
Uftínnllos.n.relínqbatadlJqj fialíqñpeccarét ífraetíte íllí ttv 
grauarétmanufulfupeosretílrelíctí funtad eiccratatíonem 
vt íudeí baberét boíles cu gbus pugnarétme penítus ín eís 
bellíca vírtus Ilguefceret.ííle,n.cle bnr ín líbzo índícuj. Ct>e 
pzíma P5 íudí.c.i.Cqitlobzénoluí oelereeos a facie vza vt ba 
beatÍ8boíle8:toí;eopítnt vobís ín ruínl.-n'te^tbídccgonon 
oelebo gétes quas oímífit 5ofue 1 moztuus c vt ín ípfij erpiar 
ífrl: vtrueuflodílt v i l mel 1 ambulét ín ea ficut cuítodíerut pa 
tres toy an nó. (D^cfo el pj índí.c. 5 .f. bec funt gétes qs oiís 
oerelíquít vt erudiret ín eís ifrl^m t oés qui nó nouerlt bella 
cbananeo?z.í poítea oífcerét filí; eo? certare cu boflíb91 bze có 
fHeíudínéplíldí.t fubdif qnc^fatrapas pbíliílíno? tcpíígíf 
qjoebuemt oímíttí pbílíftín aderercitatíonéiudco^C^lía 
el fuít qz nó erat oueniés qp ífraelíte eríperét oeu fuu oc manu 
boflíu:f5m3gis ípfe líberaret eo6:reputab|t etiíj oés gentes qp 
arca oeí erat oeus íírlit fie cu erat apud pbíliílín putablt oeuj 
bebzeo? eé captíuu.fí aut bebzeí liberauíflent eu bello putauíP 
fent gétes cp bebzeí liberauerát oeu futí oe manu boflíli. I quo 
quatu ad eytímatíoné gentíu appareret q? nó erat maíozís vír 
tutís oeus bebzeo? qj oí; aliaru gentííj.f.q? ficutoijgétiuj ege^  
bant cultozuj fuozu ope vt ab oíbus íncómodís líberarenf :íta 
egeret oeus bebzeo?.fuít ígif oueniés qp líberaret fcípfuj oeuj 
bebzeo? oe manu bollíu pmédo íllos nec recípíédo opé culto? 
fuo? ad boc vt manífefle cognofeerét gétes íflu oeum oífferrc 
aceterís ín poteflatc-z ííla efl potíffíma ratío. 
COuare pbílíílíní tm oefiderabant tenere arcam Oeí. 
( £ t O » ^ i f o i i ^ p ^ t n r vlteríusqrcpbflíílínítata ocfidcrabltte^ 
^ J ¿4¿A>lJtJ t t l l l nerearcloeiapudfevtgpeleírponerent 
'Reroófio b amare wrá íkre tq? ín regíone eo? plaga magna.C'Aííde 
™'%'v * rí poterít qp boc facíeblt vt nímís oomínarenf íudeís: erlt.n. 
pbílíftín boíles íudeo?ab antíquo: ÍÓ oefiderablt oelere totU5 
genuseo? vel rubi/eere íllos ín feruítuté. qz íudeí ^fidebant 
nímís ín oeo fuo que? putabant eé pbílíftín ín arca 1 veriíííme 
I5 íudeí feírent arca nó eé ocu fuuitní cíe pzefentía íllíus magna? 
babeblt fíducíajrqó.pbauerant pbílíftín ín pcedentí bello qtt 
adueníente arca vocíferatus cft:totusg:ercítHS bebeco? -r ín^ 
gemuerunt pbílíftín oícentes nó fuít ením tanta erultatío berí 
t nudíuftertíus ve nobísXredebltígitur pbílíftín ajtenendo 
arcam oei apud fe tollebant íudeís ouo bona.f admtozíum qd 
C f íudeí ñ 
acceperunt 
arcas ó ter 
í'apbiíiílín 
pugnando. 
^Kefpório 
Obíectío. 
Solutío. 
tst% noluít 
pbíh'ftir;C5 
oés períre 
ggouo. 
oeus bebzeís pzeftare poifít:^ eóftdcntü qui ec pntía arce poP 
fent babere bebzeí.eftímabant ením pbílilin qp oeus bebzeozuj 
adiuuabat eos ín bello ? boc veru erat:': qz putablt oeum be> 
bzeozum eé íllam arcam vel vírtuté quídam latente íntra ílla$ 
arel vt oedara tú eft pcedentí.c.q. 12. eyíflímauerut qp cú arca 
oeí eét apud eos nó poffet adiuuare bebzeos oeus fuus.d^^t i 
boc quídé recte arguebant fm pncipía naturefi fundamentum 
cozu fuífiét veru.tlaj res naturales oetcrmínlt fibí certa loca 
ín quibusoperenfr'Z nópoíTunt vbícp operarúqzpotétíaearíj 
nó eft infinitan boc fíue fint res cozpozaíes fine fpírítuales. n i 
cozpozales caufe operanf ín loéis tllis ín quibus funt z ín toto 
fpacío per<q6 continué pót oeriuarí vírtus earumrvt p$oe rc^ 
bus calídis z frígidís bumidis z ficéis que funt pzíncipia \mu 
tandífm natura. p5 etíl boc oecozpozíbusceleftíbus quozum 
vírtus per totu mediú contínuaturmullíus tamé íftaruj rerura 
eft operatío vbícp.Tla$ etíl cozpoza celeflía quozu eft vmm% 
caufalitas ín natura non piít operan' vbíc^ qa cozu vírws non 
poteft penetrare ín térra níf! vfq? ad illu locu ín quo funt vene 
minerales sacramentales: vltcríusautéverfus centra; nó eft 
alíqua operatío:iÓ nec reperítur íbí generatío nec cozruptío. 6 
fubftltíis auté fpíritualibus fine vnite funt aic fíue no vníte vt 
angelí fatis apparetq) operatío ípfam nófitín omníloco fed 
ín paruo.oe anímalíbus patet qa ille nó babét ínfluétíl ttífi ín 
cozpozíbus quibus funt vníte. C^lngelíaut folu bñt ínfluétíl 
ín alíqd paruu qó eís eft coníunctum:qz íllnd poífunt mouerc. 
jCetera aut que funt ín magna oiftantia non pñt mouere etíam 
nonpñt poztarc vel mouere cozpus cuíufdícp ponderís: fed ín 
oetermínata qultítate.fie eni? vultp!?8.i2.meta. vbíaflígnat 
íntellígentias motrices ozbíui'z vult qp quelíbet fitjjpoztíonata 
ozbí a fe moto íta q? fi eét maíozís qultítatis nó poíTetfllu twv 
tic vlfalté nó poífj i eadé velocitate:-: g buc modu fac regular» 
taté i motíb'celeftíb^.f.áa ítelligétie mouétes ñ pñt maíoza na 
velocíus monere.T rurfus ín mouendonunqj fatíganf: ga nó 
funt potentíecozpozee ozganícendeomanebít femper regular! 
tas motusii fie patet qp res naturales non bnt operationé fuas 
vbícp fed ín oetermínatís locis.ídeo cü pbílíftín putarét oeum 
bebzeozu eé arel vel alíqul vírtuté latente? ín arca credebant 
qp qn efíet área ín térra eozum non pofiet adiuuare bebzeos qi 
oíftabat ab eís:*: non folum boc íó etíl fi elfet arca ín térra bfc» 
bzeozum:? ni non eét incaftrís putabant pbíltftíní qp modicui 
vel níbíl pofíet adiuuare bebzeos. tom autem efíet pñs eís ín 
bello credebant qp nímís poffet eos adiuuare: 06 patet eje vbís 
ípfozum pbílíftínozum pcedentí4c. Ham ante^ venílíet arca l 
caftra íníurgebant pbílíftín cótra ífraelitas níbíl tímentes. Cü 
autem venít arca ín caftra tímuerunt pbílíftín oícentes venit 
oeus íncaftra:? ingemuerunt oícentes ve nobís non fuít ením 
tita eyultatioberí? nudíuftertíus venobís .C^róo pbílíftín 
tollebant íudeís confidentíl.nam oato q? arca níbíl adiuuarct 
bebzeos tamen confídebant nímis qp ín pzefentía eíus víncerc 
políent:? fie pugnabant ofidenter contra pbílíftín ea pnte. ífta 
tn oftdentía nó poterat eé fine magno olno pbílíftínozum fiuc 
víncerent fine vincerenf ,nuc aut mancte arca ín térra pbílíftín 
credebant ípfi qp íudeí nó cófíderent pugnare íam cótra ípfos. 
? boc mó facíliter fubí;cerent ífraelitas ín feruítuté ouriffíml: 
adbue aut erat magna vtílítas í boc pbíliílínís qz erat eís alv 
latus tímoz:credebant.n.q7 eríftente arca ín térra ípfozuj oato 
qp ífraelíte pugnarent o eos nó poffent nocere íllis:fi tñ eétar^ 
caínter íudeosiímebantnímís pbtlíftíncógredí cú íudeísqd 
P5 pcedétí.c.Tlam ante$ venífiet arca ín caftra non putabant 
alíquod elfe periculum ín pugnaXogníto tamé qp venílíet o í ' 
jrerunt ve nobís quis nos líberabit oe manu oeozum fublímíú 
iftozum.buením funt DÍJquí perculíerunt egfptu?cum plaga: /fkía 
oefiderabant igífpbtliftín tenere apud fe arcasoei. CSed ^ j * 
oícetalíquís cp íam ablata erat pbílífteis occafio oefíderandí 
tenere apud fe arcam oeúga boc erat qa ípfi credebant 9 arca 
elfet mague vírtutis potens crípere cultozes fuos oemanu bo^ 
ílíli z oelere boftes.tlunc autem ípfi viderent qp bebzeí nímís 
confidentes ín arca non liberati funt: etíam ípfa arca non po' 
tuít fe erípere fed ípfi eam bofttlíter ceperunt: ideo vídetur q? 
íam nullius elíetpotentíe nec appzecíabílís vt ípfi ocRderarét 
eam.C'fiefpondendu? eft qjpbilíftín oefiderabant tenere ar^  
cam apud fe ej: caufis oictís:? ífte cafus non fecít eos eyíftíma'' 
re arcam elíe mínozís valozis» nam non crediderunt boc eue^  
nifíe eje ímpotentía oeí bebzeozum: quía fcíebant ípfi qp oeus 
bebzeozumfecíííet maíoza bijs vt qp percufíeritoésegj-ptíos:? 
tperuerítmarc rubz«:omífÍtqj íozdané ad tranfitu bebzeozum ^ 
tíubicicent 
ftcí^ 
btiíH^ 
3tt,ír52 
tíearíí 
3(iiírlfi 
uítíneo 
tge alíq 
oies^ pí 
tíatiois. 
'Anfio. 
? fubíecerít cís ferc tota térra? cbamun. i^jíml aut bozuj ípfi 
Miñm ofelfí funtrvt P5 pcedétí.cXbíj (mtmj i t oe fcóís no 
powerút í^noíarc fug eos venemt ífta malarciij ab íngreflii 
tofiie ítí térra cbanaan fuerút beüa íudeos tam o pbílíílm ^ 5 
oésalíoscbananeos.CTiCredíderuntígtf pbílíftmq? bocaccí 
dí(retuideí8:q:DC9co^erat iranís eí8:q?fo2te no colebafvt 
úifTérat:-: íftad cfl coueníenter oíetuiqtfi gentiles credebant ^ 
alíqñ oe9 bcbzeor írafcereí'bebáis vt pj oe rege fénacberíbrá 
motiebat íudeos ne cóftderent ín oeo fuo anunciado tyeét iu-
tuseiV.qz abílulerant altaria iííí0.oe bocM.í íbx i$S,cp ñ oiV 
tcrís mibí ín ono oeo nf o bémus fídacia: nóne ífte eft cuí'ab^ 
ftulítejecbías ercelfa t akaría:^ pcepít úide -z bíerlm oícés an 
gltare boc adozabítij in biertmXredídenít ígíf gp boc accíde^ 
rat <p oeue erat iratus beb:ei6:poíret tn eís ítem reconcílíarírí 
¿maneret arca apnd eos adúmaret íllos ^  redírent oía íncoiv 
«cníentía que fupja oícebanf cótra pbíIíílm:ideo qj^ accídíp 
fetíílecaruspbíííflínremp oefiderabátapudfetenere arcam. 
2tlía aut cá biiíns eflfe potuít-Cg? pbílíllin boc facíebaní ad oe^  
monílradum magna gtía ful inter gentes.Cq: bello fnpanerát 
ífraelítas i captiuauerant oeíí tTrael.erat autej ííla magna glia 
úsócüsífrael babebaí'tan^potéííflrinms ínter oeos gentíu^. 
í um ípte peníferít egfpm i oeos egfptío?:etíá gcnííernt oes 
alias gentes cótra qnaj betoei pugnaucráticratigíf eís glozio^ 
fom nímíe captíim tenere ilíum oeiim. 
¿ ¿ n tpequo arca fuit in ten a pbíIííltno|2 úidcí fecerínt alíqd 
mínííteríum cowm arce loco. 
i í í ? p ^ f i l t» vlteriusantépojeqno fteterítarca i térra 
J ^ U f e i C l U r pbflíítínozi^oebiiemtíudeí faceré in térra 
fuá aliqé mínííteriu cozá arca:^  an cefTauerínt ab eo gp abfen^  
tíam arcc.C:'Aí!dendu eíl q? qñ arca erat ín térra íudeo^ erat 
ín tabernáculo íntra ícta fetó^rc íllud minqj íngredíebaf alíqs 
nifi fummoi"acerd08:í boc íbíú femel í anno.f.ín oíe ippítíatíO'' 
nís alíoqn mo:ere^ Xcui. i6x.Voc m fíebatqiiia ín oíe fefto 
íulferat lecq? facerdos magnus facerer eepíatíoné pjo fe t p:o 
toto popólos íntroíbat ín ictá fetos ferens íecú (anguíné vírn^ 
li Í bírci aípergebatc^ Pepties intrá fetá fetó^ coja .ppítiatojío: 
ocbocp^palle.ciBiaiít nóeíretarcaífitm ícta feto? nópotc^ 
ratafpergí cotra (ppíííatozíum.^íífs aút wíb0 níbíl oífferebat 
arca eííet ín ten a iudéo? vel nó.Tlunc HUÍ manet oiibíu$:ati 
alíqó tps fueríí ín quo ífráelíte oebnerújt faceré miniftratíoné 
coza arcait illa no elíet ín térra eos. (£'&ñámáu$ eít qp cu ib-' 
lum elfet necíu? fien' míníHratíoné co:á arca oíe ^ pítiatíonís: 
erít oiibítí an tranfiuít alíqua oíes ^ pitíatíonís in qua non fue 
rít arca ín térra ífraelitaru/í^iidef g>no: qz arca folum fuít ín 
térra pbílíftín. 7 .meníib5 vt p? fequétí.c.fed ín bis fepté menfi/ 
bus no fuít aííqua oíesjjpítiatíonis^rgo no tranfiüittempus 
ín quo arca necelTaria eflfet ín térra ífraelíta^ t no eét iter eos. 
(r©edalíasoícetg?fo2te in alíqaoíílo? feptem menltuj fuít. 
oies ppítíationís.(r:©ed o6m g» nóipíoquocófiderádumeíl: 
Qjoies^pítíationis fempcelebjaf oíe oecímo menfis feptimí 
quí apud nos vocaf feptéber vt pjXeuúi j . t Tlume.t 9.c.ífl:í 
tñ fepte? menfes fuerunt pter leptébzej:^ P3 ga arca manlititi 
térra pbílíftín. 7.nienfib?,:'ztn illa venít ín térra ífraelítaru tpe 
quo collígebaí' tritícu vt p$ fequetí.cXpozro betbfamíte mete> 
bant tríticu ín valle t eleuátes oculos víderw arca oei:f5 mef^  
fis tritícea no fiebat ín térra ífraelitaríí ante pncipiú tertíj men 
rísquidlmadiustíncípíédo vtipfi íncípíunta martíomenfes 
fuo6.nam pncipíu mefTis ozdeacee ín térra ífrael erat poíl me^  
díctate meníís p:ímí.f.martí|. na$ vífum erat q? ne qs fumeret 
[picas aliquas ad comedenduj grana vcl facerétpulces autpo 
lentaj vel panes ep fegetc vfc^ ad Icóm oíe feftiuítatis ajímo^: 
quí efl: oies. 1 ó.méfís piimi vt p5 Xeuí.i 5. í Tlume.2 8.c.erát 
aút tune fpice ozdeacee adbuc vírétes vt pj !Lem.c.i 5 .ergo qü 
Eflet meirís tritícea íam eflfet finís fcóí menfís: Í ín tertio méfc 
offerebát úideí pzímítias oepantb9trítíceís nouís Xeuí.ct 5. 
C^omputenf ergo fepté menfes cu ipfo madio: ante madíu^ 
teperíref q> arca capta fuerít ín pncipio nouemtois g eíl non* 
metifie apudbebzeosrDíes tn ^pítiatíonísefl ín féptébzítvelfi 
Velimus no c5putaremadm3.rq?tempu6 quo venít arca erat 
temp9 meflís tritíceeitñ erat ín fine ap:ílís velin principio ma 
wjoícef q> arca fuerít capta in pncipio octobrís: t ficqúocuqj 
ponaf neceífeeft q^féme oicamus fuíflecapta arca poflfeftuj 
£Pltmtíonis t redüífe ante aliud feflum ^pín'atíonis cu folum 
|«anferú. z.menfib9 in térra pbilíftín:? fie non fuít alíq6 tps ín 
ifraelíte egerent arca: t ípfa efiet iti térra pbílíftím 
^"^» occidíflet alíqua oies ¿ppítíatíonís m íudeí erátfiiie arca; 
aiicerebíaíTentomnescerímoníasoíeí. . 
f 0 i w e r e t w v víten^dfiaccídíífeíaliqoíes^pitíatioís 
bc*»uk .Wt lUt ojierátiTrliteíínearca:anceIeb2a(rentoés 
cerímoníasoíei ^pítíationís. C ^ d e n d u eílqjoegbufdam 
cerímonús oíeí illi'no efí oubíú: 15 oe alú's.T^jo quo fcíédtij q> 
ín oíe ^ pítiationís erant tríplices cerimoníe. *í>2ime ptinebát 
ad vacatíoné a labojib'.íScde ad íeiunía. ITertíe ad facrificía. 
Cl5e ^ mo oícebaf q? íllo oíe abílínerét íudeí ab oib0 labojí^ 
bus i ab oí ope flmpl'r Xeuí.t ? . cCbe fc6o o! cp oés i oíe illa 
affiígerét aías fuas a vefpera in vefperam.f.q» nó comederent 
nec bíberent t celtarét ab ali/s oelectatíoníb9.quícuq? aút non 
afflígereí oíe íllorperítur9 erat oe medio ífrael vt p5 Xeuú 1 ó* 
eM 5 .cCDe tertíoXoe facrificíjs bi Xeuí.c.Kí.'r *nume.z 9. 
vbi ponunf multa facríficía ptinétía ad oíe íftu.£>e ^ mis ouo^ 
busgíiib'cerímonía^odm é^obferuarenf ín oíe^pítiatío^ 
nís ét ñ arca nó eét ín térra ifrlttapqó p? q: nucbeb:eí feruant 
ífta:^nínecbntarcánecfanctuariuinecfuntín térra^pmíííio^ 
nís ín q fierí oebebát cerímoníe.£»e tertio gííe cerimoníasX.ó 
facrificíjsoíeí^pítíatíonís.oóm é q? ífta erat ouplícíarqz qda5 
erat ípálr Btinétia ad íllú oiej fnquátuserat oies e]cpíatíonis:T 
ifla erat q fiebat ad cerímoníá e)cpíationísp:o petó totúi) pplí. 
^lía aut erat q offerebant ín oíe bac íquátu? oies illa erat qda 
magna rolénitas:f5 nó vt ptínebatalíquo mÓ ad eepíatíonem. 
oe pmís facrificíjs bí Xeuí.c. id.oe fc6í5 bz tlu.c. 2 ^ .^ratsút 
pma Q? offerret fumm9 facerdos vnu vítulú pío feípfó -r oomo 
fuaiT tot9 ppls offerret ouos bírcos quo|2 vn9 míttebaf in fo^  
!itudíné.alíus aut Cmolabaf: 1 ta fanguis íplíus q3 vitulí ferebá 
tur intra fancta fanctojz ad arpergédu.oe bífs Xeuú i<í .bec aut 
funt in qbus fit e]cpíatío.(^Sc6a aut facríficia oíeí buiuo que 
nó pertnebátad erpíatiouem erant vnus vítulus t vnus aríes 
t fepté agní anniculí in bolocauflu:^ vnus bírcus peccato vt 
p51lHme.t g.tíuncaút oe bijs oícédu é gp quátúad fcóa facrí 
ficía nó eíl oubíu quín offerrenf in oíe .ppítíatíonisietía fi non 
eét arca ín tra ifraelíta^.ná iíta nó gtinebát ad oíé eicpíationís 
^m q? erat oies eípíatíóístf; fm q? erat magna teíííuitasuo fv 
cut oe altjs feíliuítatíbus nó é oubíu qn poííentcelebjarí facnV 
ficía ílla?2 ét fi nó eét arca ín térra ífrlíió nec oubitabíf oe bífs. 
gp aut ííla fit ozia ínter facríficía oíeí ecpíatíoís appet 'flume. 
ig .cvbí cu fueríntpofita fácríficia illa qnos nomínamus fu^ 
p:a eé.fcéa oícif tbide QJ illa erut abic^ bú's q ofTerrí folét pzo 
edicto 'rejcpfatíouetergo necelleé Oíílínguíoíe illa qdá facrí^ 
íícia q oíferanf j> ex'píatione 1 alia nó.íC^té p5 boc magís q? 
arca nó erat necia ín oíe erpíationís pluf^ ín alíj) folénítatíb9: 
níít qz íllaoíe facerdos íntroducebat oe fanguine vúulí Í bírci 
íntra fancta fancto^talijs aut otebus nó:f3 oe fanguine facrífi-' 
cío? ifto? que vocabamus bíc fc6a níbíl introducebatur íntra 
fancta fancto? ad afpergédú cozá^ppitiatozioiergo níbíl oíflfe^  
rebat arca eé í fanctuario vel nó:quátu ad ífta facrificia.(D^e 
pumís aút facrificú's buíUs oíeí manetoubiu an políentofFer^ 
rí fi nÓ epífteret arca ín térra ifrt íntra fanetuariú/Aatío oubiV 
tationísétq? qitcucp alíq cerímoníá oe cerímonús legís vete 
rís oetermínabat fibí certu locu vel ínftf a:fi íudeí nó l?íef it illa 
íocú vel ínfif a nó faciebat bmói cerimonías.ficut p3 núc ín cerí 
moníjs qs obferuát íudeímá alíqs obferultalías ^0 nó. ille.n. 
que nó oetermínát locú obferuanf núc ficut circúcifio t obfer 
uatio fabbatí z vacatío a labozíb9 in alif s fefiíuitatíbus t filia, 
alia aút oetermínabat fibí locú ficut ea q ptínebát ad facríficía. 
quo aút ífh ínter le oífferát 1 que obferuenf núc ? q nóioecla'' 
ratúé£)Co.c. 19-íta igitur oies ^pítíatíóis oetermínabat fibí 
certu ínftrm.r.fterí coza .ppítiatojío afperfioné: ergo qn íudeí 
nó bíent ^ ppítíatoau nó poffent faceré iftá afperfioné. 
dédüéq? fine eét arca i fanctuario fiue nó íudeí poterat faceré 
if t l afperfioné x cogebanf faceré quol5 auno oú eífent ín térra 
^pmiflioismecreárebaí' q?afpergeret facerdos fanguínécozá 
^pítíato:ío.f.^eét^pitiato2íu ítra fancta fancto?:f5fatíser^^ 
cp afggerét co:á loco íllo i quo erat vel eé folebat^pítíatoauit 
ficigredíebaf facerdos i ícá fcó? terés fecú fanguíné Í afpge'* 
bat feptíes coíáloco íllo i quoeéofueuerat ^pitíatojíu: qóp5 
qz multa tpa trálíeft.f.So.ánívt qfi í 9b9fletít arca i térra ifrae 
líta?:tm nó eratítra fanctuaríú í fctl fctóE:f5 erátí oiuerfis lo 
cís-ná ímediate vt venít arca 6 térra pbílíftín pofita é i oomo 
amínadab facerdotísí gabaa fiue caríatbían.t poftea i pncípío 
regni oauid fup ífrftráflata fuít arca 6 cariatbíaríi ciuitaté oa 
uíd:6 |^.)',c.7.•:.jí*2.lí.c.ó.óínde niáfitarcaí oomo oauid vfq? 
ad tps quo falomó tráfiulít eá ín téplu qó edíficauít ono vt pj 
i.galípo.c.i.'J ruílÍ3tp5pluf(^.8o,annoí:»f.4o.anm5regní fau^  
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^agonOe9 
pbilíílmo? 
cuí9 figure 
lis oe qaíbus actuu» i ; »c.t.4o. anís regnt oautd vt pj-j. 5; lúe. 
x^manífellu ell tu oíbus bífs tt"po:íbus tfraeítte celebzaiie" 
rattfoés feftíuítates fuac oté cxpintionisiqi ííía erant p^ ece^ -
ptaneceflTítatís Í no babebát íudeí alíquácám emifanté: ergo 
cemífíme credédú é qp cetoaneríntipotííííme q: úi bijs repo-
rtbtts fuít íuder famuclj. 7.et» 1 i.c.qm vaíde erat ¿chtoz legís 
oeúfuítetíá portea oauíd reic quínímís fequutus efi; legej onú 
tdeo ífít no pmítterétalíqTr ptertríalíquá feflíuítaté vel cen^ 
moma légale. ¿Conlíat ttí cp toto ífio tépo:e arca fuít ema ta^  
bernacuííítergo fácerdotesobferuabát certmontas oíeí tppít!a 
tíonís íngredíétss ín fancta fancto:u fundátes fanguíné co:á 
loco ín qoo fólebat eé ^ pítíatozíu. COueref vlterms an cú 
ejcífíeret arca crtralocu fanctuaríjit facerdos obferuans oíem 
pzopítíatíonís íntrotret ín fancta fancto^ obieruaret oes cerí^ 
monías queobléruabantunqrí af íntroíbat facerdos ín fancta 
fancto? ejrííléte íbí arca.C^Í*pódendú eít cp cerímoníe mup 
te requírebanf cu (acerdos íngredí oebebat ín fancta fanctow 
qaam fí alíqul obmíttct:peccaret occíderef a oeo vt p5 leuí. 
i<5.vbí oíctf' op no tntroíret aaró ín fancta fanct02U5 omnt tpc: 
led folu qñ fecífTetca que bñr íbí alíogn mo:eretv. erat aut ífi:e 
ccrt'moníe tríplíce6.p:íme erat qultu ad veltes quas tuc babe 
bat facerdos.fc6e quátuad fanguínéquem afpergebat. tertíe 
quátu ad tbímíama q6 fecum fercbat.(r:^e P«'mís oícendum 
cp fümmus facerdos qñ íntroíbat ín fancta fanctonim accípiV 
bat quatuo: omameta folú oe lino que erát mínow facerdotus 
fe? femínalía línea t túnica cidarim atc^  cíugtilum Ieiií.c. 16. 
(t&e fecudís cerímonüs o6m q? cu facerdos íntroíret ín fan^ 
cta fanctoiu occídebat vítulu t bírcu oe quozu fanguítte ítitro 
dacebat fecu ad áfpergendu co:á .ppítíatozío.íeuíx. 16. ( f fce 
tertíjs cerímonüs oícédu cp lacerdos ímplebat quoddá purí^ 
bulúpíunís -rtbimíamatetferebatc^ fecu íntra fancta fahcto:ií 
Vt P5 pjcall'cpbe pjímís onobus generíb9 cerímom'a^ o6m 
cp ín ote .ppítíatíóís fiebát fiue facerdos eííet íntrás an arcam 
fine no eflet arca ín fanctuario:q:.9. oedaratu é p2ecedcntí.q. 
Q> etíáfi no eífzt íbt arca obferuabaf eypíatío. fed non poterat 
boc fterí nífi facerdos íntroíret ín fancta fanctojfrergo necelíe 
erat gp baberet veftes illas quas ler mbebat bfe íngredíété. ét 
q> ferret fecu oe fanguíne bírcí 1 vítulí alíoquín no baberet gd 
afpergerct íntra fancta fáncto:m erpíatío tñfiebatp afperfiO' 
né fanguínís.Oc tertía cerímonia folu erat oubíú.f.an íntrodu^ 
ceret fecum lacerdos tbímíama ín fancta fanctoíü no exilíente 
íbí arca.alíquí6 oícet q? fie qz ficut ín ceteris nó efi: oíia an eííet 
arca ín fancta fanctozu vel no íta nec erit ín boc: kd o6m eíl gp 
m íílud faetu fuerít vel n5:fcírí no pót.n5 tnoblígabanf íudeí 
ad faciédu tllud q6 p3 q2Xeui.c. 1 á.oictf cp afíumpto tburtbt^ 
lo oe pzunis altarís poneref fupza tbímíama ín igne vt nébula 
tbímiamatís? vapoz opíat ojaculu q> efl fup teílímontu5 -z non 
mozíaf facerdos: t ftccá introeundi cu tbimíamate erat ipfum 
02aculu.f.<ppicíato:mq: íbí eratalíquíd qóoetegendúeratne 
víderef' a facerdote.ciílod erat q?ángelus eratín co2po2eaf' 
fumpto ín ^ppítíatozto ínter alas ouo|2 eberubín -r ín ílloco2pe 
aereo loquebaf vt oeclaratú é Xeuí. 16.et ejeo.2 ? .c. ($ nó erat 
P20pítíat02íu íntra fancta fanctopqñ no erat íbí arca: cu .ppí^ 
iíat02iu fit opto2iu arce vt oeclaratú é fivo. 1 f .et. 2 7.c. íÓ non 
opoítebat íntroducí tbímíama.{rtilerut autem pbílíflín arcam 
oeí)..í;accípíéteseáoecaílrÍ8 nemíne^pbíbéte. (£:Bciédus 
mt cp ín p2íncípio buíus.c.íncípít fevtus líber an|Íquítatu 
fépbí ouras vfq? ad p2íncípíu fequétís fecudí líb2í reguit teyí^ 
ín eo tota bffl:o2ia q b: bíc pauca verba addédoroe cjbus Cter^  
dum tangeé ín locís fuie. £t oicit gp illa bjHojta cótinet tépue 
annoju.j z.CSed fcie'du cp facra ferípturaoicit elfe tempus 
ann02u.4o.Tlam regno fauloanf anni.40. vt pj actuuj. 1; .c. 
fed coputanf íbí anní p20 regno faulís: t pío tépoze quo íudtV 
cauít famuelfuít aut famuel pluribus $ . i o . annis íiider gbus 
nópfttitfaulvtoeclarabíf.j.7.c.p2íncípatH6aute5 índicatíuue v 
famuel'ícepít a mo2te beli fumí facerdotís. ífla aút que bnr bíc 
fuerut méftbus. z.pofl illud:fed ín boc modicu oíffert.multum 
tñ oíffert ínter pofitíoné ^ofepbí t facre ícripture cu íofepbus 
oícateé fpacíu. 5 2 .anno2u ab íílo tépoje vfcg ad p2icípm regnt 
«auid.facra auté feríptura oicit fuilfe fpacíu an1102u.40.in quo 
nó efl oubiú cui credí oebeaí:q2 auct02íta6 facre ferípture oíu$ 
feripturaru bumanaru auctozitatem e]ccedít.( £t íntuleruteam 
ín téplu oagonj.f nó pofuerut ín alíqua oomo ppbana: fed ín 
: fanctuarío fuo.erat autoagonoensajotítí ad bácciuítaté fuít 
i arca oucta.oicunt auté íudeí cp íílud ídolú oago babebat figtp 
I ram pifeis vel falté caput cius erat ficut caput pífete, gp m to' 
tus eét ad figura piféis nó ílatiq: oícíf.ji .q? caput z manus 04' 
gon abfcííTa funt.li tñ eét ad fozma piféis non bzet palmas: gp 
auté caput illius eét ad íozmá pífeís -r ectera mébza eént modo 
bumanolineata fatisílat.qiñ alia idola pingebanf cu tota b»^ 
mana effígie c coatíbus aríetís fícut bamon libíc9:^ multa alta 
figméta ftmilía fuemt.^udeí auté folíi oicunt bec qz oagon v i 
oeriuarí a quodá noíe beb2eo lígnifieáte pífeé oag.fed boc non 
eíl motiuu cóueníen6:e(fet ením veru fi ambo eént ín eadé lúv 
gua:fed funt ín oiuerfi8q2 oag ell ídíomatís bebzeí. oagó aut 
eíl ídíomatís pbílíllínopíó fatís fíat gp fignificent oíuerfa ficut 
ííla oíctíoleuauí ín latino fignificat eleuare veleytollere. 
bebzco auté fignificat co: meiií.(^i llatuerut el íujeta oagon}.ú 
pofuerunt pbílíflíní arca apud oagon oeu fuuu'n quo vídeban^ 
tur ea) hímía bono2are oupltcíter.p2ímo q: nó pofuerut eaj ín 
loco ^ ppbano^ed ín máximo fanctuarío fuo.f. ín téplo oagon. 
ícóo qz pofuerunt el apud oagon quafi faciétes eam equalem 
oeo ílio oagon. 
(Tüuare pbílíflíní pofuerunt arca ín templo oagon. 
í 0 l A i a l í q u í s círca boc quare pofuerunt pbílíflíní ar^  
1^X11 C l cbá ín téplo oagon 1 apud ípfuj oagó.C'ftndc 
dum é q? boc poterat fierí ex ouplicí tntétíone.*í>2ímo quidem 
ad bonozandu arca oeúná !icut.s.oictu ell pbílíflíní credebant 
oeúbeb2eo2eémagne potétieqzoefiruxerategfptíos -róeos 
tom-.'Z fie fecit ín mulíís alíjs gentibusn'Ó tímebant ne fi írafce^ 
rereis oeleret tilos quáob2ébor!02abát ípfum.'j q2 fi ponerent 
arca oei ín alíquo loco pzopbano erat oedecus pofuerunt eam 
apud oagon ín téplo fuo:t ne írafcereí* oeus beb2eo^  gp ppone 
retur eí oagon locauerunt arcam íuxta oagon.f. ín locoequafr, 
bono2ato.tflud aut quáíú ad pbílillínos fi ípfícxbíberét cu ín^ 
tentione íx>no2ádí bonoz erat.11á níbíl melius babebát pbiltV 
Híní cp ponerent arca oei íurta mavimu oeozum fuo|2.apud 
íudeos tn nó poterat maíoz ofTcnfa oeo fierí q? fi poneref ar^  
ca tllíus inalíquo tépíoidolozuj ínter ídola.ró oíuerfitatiseíl 
oífparitas cultus.f.qz alias cerímonías babebát íudeí qj pbíltV 
Ilin. vnde apud pbíliílinos níbíl melius erat q? oagon:apud íu 
déos auté níbíl peius elíe poterat qj qólibet idolú.(D2llia auté 
xá buius effe potuítXbebzeí fuperatí fuerát a pbilíflinis 1 arca 
eo^ z capta quá putabant pbílíflíní elfe oeu bebzco?: t qz pbilí^ 
fliní alcríbebát glouá vict02ía^ fuá? oú's fuis pofuerunt ín té^ 
pío arca eoza oagon ín fignu gp oagon íupauerat oeu beb2eo?. 
I C£rat.n.ífle modus apud antiquos ta5 íudeos ^  gentíles:q) 
] cúbkntalíquétríumpbumagnuoeboflíb0 ponerent aliqúv 
• fignia ín templo oei illí9 qué colebat:nó gdej ad obflétationej 
glozie fed ad laude? ípfius oei cuíus erat illud téplu5.De íudeís 
cpfic f^cerét apparet qa £>auíd qñ pugnauit 3 golíatb pbílííleu 
abílulít gladíu eius t pofuit ín tabernáculo oni cetera ar/ 
ma coferuaífet pzo fe.oe armís ps.ji.c. 17.rafrumé6 aút cauid 
caput pbílilleí attulít illud ín bíerím: arma eius veropoiuít ín 
tabernáculo fuo.Oe gladíoq? eét in templo oni P5.J.C.2 i.f.gla^ 
díus golíatb pbilííleí qué pculíiílí é iuolut9 pallío poíl epbod 
fi íílú vis tollere tolle.¿ÍA aút boc tacerent gentiles apparettga 
qn pbílílliní occíderút íaulem z tres filios eius ín mote gelboe 
pcíderunt caput laulís t expolíauerut eu armís: -z miferunt ín 
ierra pbílíllíno|2 per circuítú vt anuncíaref ín templís ídolo? 
•z ínpopulís c pofuerunt arma eius ín templo aflarotb.juc; 1. 
Bíc ¿gíf verififc efl cp pofuiffent pbílíflínúarcaj oni ín templo 
oagon ín fignú victozie tlaudej oagon.(^úcp íurrextífentoí^ 
luculo a50tú.}t>íc poníf pena q lecuta eíl fup oeos pbüíllíno?. 
nam pofuerát pbílíflíní arca apud oagon ad laudé oagon.De9 
aút voluítoílenderc oagon níbíl elfe:-: arca fuá elfe glozíofiozé 
oagon.^t oí bíc gp furrexerút ajoíií.f.facerdotes oagon qut oí 
luculo venerút ad téplu? ad faciédu? cerímonías fuas:^  túc ín^ 
uenerunt oagon tácente?. (Altera oíe).í.fequéti oíe pofl^ arca 
pofita eíl ín téplo oagon in quo nímíj oemonflratú efl gp íílud 
faciebat oeus bebzeopqz fi íbí manfiíTet arca multts oiebus « 
níbíl ractum fuilfetq^q^ pollea accidiífentbec noaaríbuifTenf 
pbílíflíní glozie arce:fed g? veníffetex aliacáXu? ^ 0 factu? fue^  
rit ímedíate vt venerut pbiliílini cú arca ín templu? oagon ap/ 
parebat manífefle gp boc factu fuilíet pp pñtía? arce. 
(fTQuare bagon tmoenocte oeíectusefl ín térra -znó 6 oíe. £t 
quare potius caput ? manus eius abfcílTe funtq| alta mébza. 
C X o A ^>e>^f. altas quare cu oagon bíc ítierit bis tn térra 
U t C I : I oeiert^nó fuít factu p otc?:fed femp per no-' 
ctem vt p? ín If a.cr^ndendu? efl gp boc fiebat vt nó víderent 
pbilíllíníqúofiebatmiraculit?:f?poflea ¿llud factu tenerét.Si 
mí? g oíé fieret opoztebat vt alia víderét falté oe facerdotíb9. 
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be^út nolcbat cí$ moftrare modu míraculnlíc'appet fcm fmT 
fe etíl t>^ t«deos:ga alíq mt rácula oc^tacíebat q nolebat mó" 
ftrarc bebáis cú fiebát fed cú fea erafcficitt p5 oe mana qó per 
tiocté oefcédebat tn círcuítu caflro|21 nemo beb:eo? vídebat 
tlwfi»^ t Í ^ ú Pifo 0,C Q cectdtt mána bebzet no víderút ga 
fuít boc p nocté:* oeínde ín auroza víderút t míratí íut ero.c 
1 ¿.fie etíl P5 oe f gíj frodétíb0, f.quado pofite fuerunt ^ ge. 15. 
ín tabernáculo teltímonü H u . 17.* íbí nullo vídéte fiozuít vír 
f aaró.vídít aúteá ppl's cú íá flo2uííret.(5cce oagó íacebat^p 
Hite í térra afi arel oeO.úfacerdotes íuenerút oagó íacété í ter 
raXnó erectú vel flanté:fed íacété fup pauímétú tertétú toto 
coípe:í>í aút gp crat^ntis qa nó folú erat íacensifed ét fup os 
fauíacebat vt poneref tanqp adozls arcam oeúfi tú fuífíet tV 
tés t nó^pnus f? fuppínato oze nó víderef adozans:!? aútma-' 
t gí9expmebatoígnítatéarce.(£ttulerutoagó).f.oe pauíméto 
f ín qno íacebat aú arca.fít reftítuerút eú ín locú fuújXpofue^ 
rút eú ín altarí vel ín locó emínétí ín quo ante erat.laoc aút fe 
ccrút facerdotes oíluculo aiícjp veníret ppfó ne víderet oeüm 
fuubumílíatúcozlarcaií crederétmaíozís ptátís eé oeú bc^  
bicops qa tftí facerdotes occultauerútgl'íajoeípbílíftínís ad 
dídít oe9^ m fignú qó oceultarí nó poíret.f.abfcíndé6 caput 
f palmas oagó vt pjJ.íIRurrúqj mane oíe altero ofurgetes}X 
gp in oíe feqntí poftq$ íacuít oagó cozá arca íuenerút id qd oí 
cíf bíc; fuít aút fcm boc ímedíate vt magíscredéf oe'bebzeo^ 
f rú fecíflfe.CJuuenerútoagó tácente fup facíé ful ín terraO*nó 
pot ,ppue oíeí gp eét oagó fup facíé fuá: qz caput eius Í manus 
ebfcííTa erát fup limen fcúarij:fed v i eé fup facíé fuaXfup pté 
t l l l ^ fus quá erat facíes.ltfup v étré: 11? erat vt íterú fignífica 
f ref iacés ad adozádú arcá oei.(iCaput aút oagó z oue palme 
manuúeius abfciffe erát Ir líméO^uittfi-udfañvtnó poÁTét 
óceultare facerdotes pplóoeiertióe? oei fui cozaarc&náetía 
fi vellét reílitue eú ín locú fuú vt puSnibíl jjderat qa nó babe 
bat caput nec manato cognouerúí bac vice virí aptí cp oeus 
bebzeojzbumílíauítoeú fuú vt p^í.f.vídétes aút virí ajotíoiV 
xemtnómaneat arca oei ifrl apud nos qm oura efl: man^eí^fu 
per nos z fup oagó oeú nfm. (Tl^e maníb9aút z capite 
re magis fuerút abfciífe cg alie ptes nó appet alíq cá:fed refe^ 
rédú efl: ad qndá fititudíné ope^ nfop:ac fi oícerem^q? oagon 
oc'ajotipeccauit male adojádo oeú iírt: ió abfcííTe fút flle pte$ 
que ad adozatíoné ptínét.f.capiit q: illud nó bn curuauit: z ma 
n0q2 illas nó bn eleuauít cozi ono .C^ i aút oícas qre iííe par 
tes repte fút fup limé oom'.f.téplí oagÓ.Dóm q?boc fecít 6s 
vtmaneretmemoua míraculí eí9in térra pbílillínor.ná qz re 
ptefút ífteptes fup limé oom^viriasotí ín reuerentíáoet fui 
flatuerútne qs calcaret pcdibTuplímé vbí fieterunt ptes oei 
fui:t fie fuít obfuatú H ín£ pbíliílinos vt psj.z fíe máfít memo 
ría oíuíní míraculi.fi aút fuíííentíík ptes in alio loco ípíToo^ 
nfno fieret ííla obftiatío:nl bis oagó íacuít an arca oeútú m 
. 02 q? nó calcát facerdotes fup locú ín quo lletit oagon ^ pn^ t^c 
' oí oe maníb^í capíte in limíne.cjboiro oagó trunc^folus re^ 
maferat i loco fuo).f.nó manebat ípí oagó figura íxns vel alí'-
cuPaíalis qzman^abfcílíe fuerát tcapunf? manebat truc^fine 
effígie: t cú 02 cp mlfit in loco fuo nó eíl itelligédú oe loco fuoi 
quo pus Habat vbí ofiituerát eú pbilíHinúqz o í bíc q> iuenef í 
. oagó íacété fup facíé fuá:f502q? eratín loco fuo.f.ín quofuc^ 
T ratoeiect^cozá arca ad adozádú íllá.ft>20pt báccáj nó calcát 
facerdotes oagó -r oé59 igrediunf téplúeí9.)*0oníf bicíd q¿ 
lecutú ell ex illa oeíectióe.f.ga cu vídíífent oé$ virí ajoti gp ma 
ny caput oei fui íacuerút fup limé Oom9credíderútíníuílu5 
ce z magne írreuerétie (i ípí calca rét poíl ín loco ín q iacuerat 
oe'eo :^-: ob H llatuerút vt nemo íbí calcaret:^  fie obfuatú efl. 
J 02 q? faedotes nó calcát fup limé oom9nec alíf virí ad figna^ 
du q? fiue facerdotes q magne oígnítatís ff fiue ppláres q erát 
miuozis oígnítatís nó poterat calcare fup lime oom9oagon 
T í^up limé oagó ín asotoj.í.íflud obf uaf folu ín téplo oagó: 
n eént tépla alio? ídolo? nó fiebat ali^d tale ín et8:q2 níbíl 
^ y r a t bmóínífi fup O3g5:of etílq? K fit ín asotojqa ialíís 
vzbíb^qg eént tépla oagó non obfuabafincisaliad takeo 
fjra oetectío 03gó C02I arca folú accidít ín ajoto. 
iL*pbtlíflíní an calcaucrít vbí íacuít truncus cagon:veI tantuj 
non calcauerínt nífi ftiper limen. 
j Q i l p f p f ^l^s qre folú vt ín téplo oagó in aiOto nó cal 
r i r ^ carétitrátes fuplimémó ét oebuiflet bocob' 
jeruan cgtú ad locú fllú in quo íacuít oagon pzon^co:! arca: 
^ l^JJ^í íacens oagon co?á arca vt p3fup2aín Ifa^nóví" 
«waeeíTemiwís oígnítatís imo maío2ís locóle m quotot0 
I oagon íacuidí íterútruncusefqllocusín quocaput-r man'' 
(íacuerút tantú-C ^ndendú ell cp nó folu? fuper limen templí IRefpóíio 
f Oagon nó calcant tntráte6:fed ctiam fuper parte illam ín qua 
1 íacuít oagon q2 caufaeadé efl:fcrípturatúexp2eiritfolumoe 
| límíneeoqjíbí videbaf efleoífficílíusobferuarí:na$ locusín 
| quo íacuít oagon C02am arca erat talís ad quem pus fo2te nul 
lus oe pptaribus afeédebat eo gp arca erat pofita iurta oagon: 
z tamé oagon erat ^ piectus ante arca:ergo fatís eflet^ppínqu0 
ííle locus íllí ín quo oagon P2ÍU6 flabat:-: fie qa ííle íocus effet 
multú facer no accederét ettam ante boc populares ad illum lo 
cáiz fic^poíleaobleruaref nequísaccederét ad íllujlocu: 
qa tamé p2iu5 boc ídem quafi vídebatur:^ nó erat alíquíd fpc 
cíale nec oífficíkfcríptura tamé cxpzeftit bicoe límine autem 
fecus ell:ga omnes virí oe vzbe a5oto introibát tn téplum 03 
gon per po2tá z fuper limen z oifficile erat gp nó calcarét limé: 
ideo gp poflea fuerít obñtatú erat alíqd fpeciale: t fie feríptum 
efl.(Dfc^ ín bodíernú oiemO^ud referf ad tempus ferípo^ t 
rís buí9íib2í:fcrípfit auté famuel magna parté lib2i buí9a pncí 
pío eius:': nó fcrípfit ímedíate vt facta funt:fed magno tépo2c 
poíl:-: q2 toto tempoze medioXer quo illud accidít vfígquo lí 
t>er ílle fcriptusefí per famuelé fuít obferuata cerímonia illa: 
02 vfc^ ín bodíernú oíem:t íta fepebabef úi alíjs líb2ís tá t V 
fue ^íudidalíífc^bfílo2icis:'2remper referf ad tempus ferí 
ptozú-.gp autem famuel illum líbzú fcrípferit vel quis altus oc 
claratú íuít in jplogo pmo buí''líb2í. 0%grauata ert etu5 f 
manus oní fupera50tíos.)l3íGponíf percuflTío facta fuper po 
pulú:pcu(n't ením oeus pmo oeum asoti.f.oagon vt fie vellent 
pbilílltní oimíttere arcá:noíuerunt tamé qa índuratí erát quo 
ufqjpcuterent ípfi nimis:^ oíctf bíc g> fuít aggrauata manus 
ont fuper a?otíos.í.percuíííí eos oure:oe ííla percufltóe.j.ba' 
bef :erat aute? oura qa fuper oés veníebat íiue fuper magnoa 
fiue fuper paruos vt p? tnfra:t bozu plurímí moziebanf :q aút 
nomozíebanf cruciabanf nímísítavt cogerenf clamare ín ce 
lumvtpatetínfra.f'roemolítuseíleos.joemolírifignificatoe f 
n:ruere:fueruntautéoemolitiqa plurímí eo2Ú mo2íebanf bac 
plagaalü auté íta affiígebanf nimisq7mo2te5fibí elígerent. 
(£t perculíit in lecretíozi parte natíúo^uít ení? percultío ííla f 
turpís: qa erat locus ínboneítefed omnes erant in eodé loco 
percufTt. (DDicút auté íudeí f m Ira? bebzaícá gp ííla ínfir-^  
mitas erat emozroidú que foletmultís accidererfed fuít íbí 011 
ra nimis íta vt plurímí mo2erenf.(D S>ed magis o5m efl gp 
totu qtticqd efl ante feceífum.f.in círcuítu ilííus cóputrefcebat 
z intertína per parté íllam p2omiiiebant.Quidá aút oicút q? íl^ 
lis partíbus putrefeentib^fcatebant vermes -r erat fet02 intO'' 
i lerabilís:fed ñn q?.ji.p? ínfirmitas ííla erat in natíb0qa parte? 
illa cóputrefcebat ínteflina z p2omínebát.(irXaufauit autem 
oeus oe térra multos mures ebullíentes-.t ifliafcendebátper 
crura pbilíflíno2Ú z cozrodebant ínteflina illa pútrida ac petu 
dentiamec fe poterant pbíliíliní oefendere ab bis muribU8:qa 
iíli fuerant oati a oeo ín plagá:ídeo poteníiíiTme cruciabát «v 
tantú q>getbeí coacti fúnt faceré fibí fedes pellíceas ne mures 
cozroderét ínteflina e02Ú.O2 auté bíc in parte fecreíiozi natiii 
qa nulla pars efl fecretío2 $ fecefíus per qué pzominebát inte 
ílma.(a?otú z fines efusj-úpcuflit ons vzbé ajoti z terrá fibi . 
^ppiquá.fuit ení ííla pma ciuitas in qua lletit arca z ipfa p2ímo T 
peulía eftoeinde aút alie cántate) per qs oucebaf arcaXacba 
rontgetbpercuííefimíXednópcutíebaf folú ipfa ciuitas in 
qua poneref arca: léd etiá omnía loca finítima íta'q? qñ ad v ^ 
timú pbílillini remiferút arcá ín terrá ifraelno erat aííqs loe4 
ín quo nó fuíffet: veltúc nó elfet ífta peufito in tota térra pbilí^ 
llín vtcollígif feqn.c.boc aút fuítvt velocí^remítteref arcaX. 
qjclamarét oéspbilíflinó folú íllí ín quo2um V2bibí'eratarca 
míttédá eíTe eá:fed etiá oés alíj:alíoqn fi folum fuiííet plaga ín 
V2bíb9íllis ad qs tráfibat arca voluilfent pbilíllí tráfducere ar 
cá oni per oía loca terre fue quoufcp capent expíentíam an ín 
oíbus locís eét illa plaga vel fi eífet alíqs ín quo pnte arca nu! 
!a fieret plaga vt íbí poflf? tenerí.(Stebullierút vílle z agrí í me f. 
dio.regióis íllíí,.}3ftud no béf tn beb2eo:nec vf pofuííe iDie-' 
ronjw^fed fuít bíc tan^ glofa queda z alíq fcrípt02es nefeíé 
tes oiílinguere ínter textú z glofam interlinearé mífcuerútíllá 
!fam tertuíulla tn vera efl.ná feqn.cbctur oe illís mmWerú' 3 
pétíb'Oe terral oicif qjebullierut agrí z vílle.í.fiebát ebullí" 
tíóes veleruptióes ín fupficíe terre. f.q? oe ínfra terrá erúpe" 
bant mures plurímúvel oícebaf ebullíre térra qa íta erát mu> 
res multi fuper terrá gp videbaf térra ebullíre ficut olla qit ert 
ín feruoze Tuo:*: erat íílud ín víllís z ín agrís:q2 tá ín locís ba^  
^imus^egum >|c Sbulenfis f 
Quaínfúv 
mítate per 
cuííí fint 
pbílíflíní a 
dopzopter 
arca? quas 
tensbant. 
^atrape 3 
©¡cantar. 
bítatts C^J nó babítatís erant mures ne polfent pbílííííní cófu^ 
Seré ad alíq locatín qb0egrítudínu fuam béret alíqua línímé^ 
ta.C^n medio regíonís íliíusjj'.ín medio terre pbíííftiXín v i ' 
be ajotí t fimb9eííís:qa íbí íncepít ífta plaga.í5t natí liint mu-' 
res.)3fi:í fuerñt f«pern3líter(pdnctí:q?l5 effet alíqd maleín 
térra ec quo gígnerenf:nó erat tamen alíqua vírtus nalís que 
totmuresií íta velocíter genuíífet:íícení factu eíl ín locuílís t 
ranís t oí genere mufcaru egjptí qm ííla a oeo folo fiebant I5 
potuílíení opere naepzoducn fednófuííTent tot nec íta velo^ 
cíter gígnerent .(^t facta efl confufio moztís magna ín cíuíta^ 
te).í.mo2íebaní' multí ín Víbe asoto: t íllí confufcCtá mafculí 
q; femíne ta magní c§ paruulí: vel erat cófufio moztís.í.plaga 
eoq? íbí multí moaebaní'rqó aceídebat pncípalr ppi mures 
cozrodéres ínteííína^mínétía pbílíflíno^rfníí enírn ííla plaga 
oura t obpjobJíofaioura qdé qa multí moaíebanf :obp2ob2ío 
fa vero qa erat ín turpí locoXtn fecretío^' parte natíú q6 oeti) 
faciebat ad ignominia pbílíftínoim fie faltécógnofcétea po-' 
tétiam eíus t obpjobzíu fuu cogerenf remitiere arcamtoe ííla 
plaga bí-.ps. 7 7.n<: perculíú mímicos fuos ín poflerio:a: t cb 
pzobiíü fempítemú oedít eistoicunf autépercuffí ín pollerío 
n V X i n fecrefíozi parte natiurí fuít obpzofoíu íempíternurqa 
maníítmemou'a buí'plage turpís ínter pbílíflmos í alias gé 
rcs:« impzoperabát relíque gentes pbílíílínís banc plagá.f.q? 
teus vol'iiíTet faceré eos ígnominiofosralíquí auté intelligunt 
verfum íllú oe bebzeis modernis op fint percuffí ín poHeríozí^ 
büéÁ>cp ñmt fanguís per feceífum eo:ú in penátqa ipfi oicerut 
oe ftUiatoae fanguís eíus fug nos z fup filíos nf os: fed an vs> 
rúfit q^íHapalfíoaCcídat bebzeis modernis omiítaírconlíat 
tamé q? verfus ílle nó iníellígíí' m'fi oe percuífióe pbílíflíno? 
vt p5 er cofectttíóe If e per íllú pfarmú.(Oidenres auté.)t)íc po 
nif fcom.f.percuflío totíus pptinam pofl^ virí ajotipercuP 
fi fuerút fecerút tranfducí arcam per alias cíuítates: 2 filíter ítí 
filis fiebat pcuííío.fOídentes aút vírí asotí ibuiulcemodípla> 
gá).í.vídcnte6 q? incurrerútiftá plagam ,pp¿ pntíaj arce quía 
ante^ veníreí área nó tolerabát eá.^n a!í|s quocg vibíb0pbi 
!íftmo:únóerat ifra plaga:voluerútigif a fe ereludere arcam 
oeí.(bí!C£runr nó maneat arca oeí ífraeí apud nos.) ^ a Uve 
rüt vírí a?otí ínter fe íníto cófilío:nam ad eos tancg ad nímí5 
gkmofos mtora térra pbílíílínoiu tráflata íuerat arca oe teiv 
ra bebjeoppfi aút núc volebát renúciare buic pjíuílegío I uo 
cocedétes q? tranfiret arca ad alias víbes.fQsñ oura eíl ma-' 
ñus eíus fuper nos.jtJoc referf ad oeú ífraeinmai t^oei eíl 011 
ta íu^ nos grauíf nosaffiígés pzo pntís arce ím*{Bt fug oagó 
oeü nf m.)Quia nó folú affiípt nos: fed oeum tif m:qfñ ociecít 
eú oe loco fiio bis t abfddít caput t palmas eius.dT^Credebát 
aút fi maío^i tge apud eos eét nemo maneret oe oib0pbí íiílí 
nís ín ierra a50tí Í cófiniú fuo?.(£t míttentes cógregaucrunt 
oés fatrapas pbílíflínojú ad fe.)*0ofl:qj ajotí vírí Oelíberaue 
rat ínt fe ñ eé retinédú arca í regióle illa ad fcíédú qd oe ea fie 
rí oeberet voluerút ogregare oés pncipespbílíflíno^nolebát 
ení folí alíqd oe arca DÍíTiníre:q: illa gtínebat ad tota terram 
pbílíftín.<f:^uerút aút ogregatí fatrape.í.pncípes vel ofilía^ 
ni fed magís fatrapafignificatpncípéioSení fatrapa qfi fatíí 
pbíliítíno? viderút z reuerfi fut in 3cbaron.vocanf aút ífií fa 
trape alíq si reges:erat enC oiuifa térra pbílíílín ín qnc^ reges: 
í q: paruí erat vocanf regulúfút aut oenoíatí ab illís qnc^ cú 
uítatib^q béní" feqn.c.ficp5 3ofuc.c.i ?.r.terra pbílíílín que in 
qncp regulas oíuídíf §a5eos:a50tí08:afcalonítas:getbeos:t a^  
cbaroníías:vocanf aut iflí alíqn fatrape vel jjncípes vel reges: 
erat ení oírnTa térra pbílíílín ín qncg reges t qz paruí erat vo 
cmt regulúfuntauté oenoíatí ab illís qncg cíuítatíb0 que bíír 
feqn,Cvfic p5.í.c.i ^ .f-t fatrape pbílíílín íncedebát in céturi/s et 
míltV.ficetiá vocanf bíc t feqn.c.fic etíaefl oe qnq5pncipi> 
bus terre madían occífis tpe mof fi q alíqn vocanf ouces vel 
^ncípes vt p$ t lu .c . i Í , t ^ofue. 15 .alíqn aút vocanf qncp re^ 
ges vt p? t l u . 51 .cíflí auté qncp fatrape pbílíílíno?ú ouene> 
rút ín motñfoite qz illa erat ciuitas pncipalís vel magij qa íbí 
accíderat ílle cafus pp qué vocadt erát i cófílíú.(£t oírerút qd 
facíem'oe arca Oeí ífrr.)3íílud oíjrerút ajotíñjppofuerut pía--
gá quam fuftínebat:-: qüo pp arca oeí ílll patiebanf:ió cpjpui' 
dereffugeaqa ípfiiánolebant, eáapud fe tenere.fcripturattl 
fubtícet bec qa íntelligi put ex pcedétib^.rRñdef íq5 getbei).i. 
rndít fatrapa getbeo?:erat enigetbvna oeqnqj ciuitalibus 
pbiliílino|: que erat regalis bus fatrapá 1 pnceps cíuitaris i> 
li^rudít becoe ííla ciuitaté pbíliftíno^ fuitgoliatb 5 quem pu 
gnauít oauíd:íó vocaí' getbe .^ji .c. 17.mafit quoqj oauid cum 
rege buí^cíuítatts noíe acbis qn erat.pfuguS oe ífrael pp faul % 
oedít ei quáda ciuitaté puáad bitandu.f.ficeletb apud getb.j. 
2 z.c.íJCireuducaí' arca oeí ífrael).í.nó maneat i vna VJbetm 
arca ói:f5 ouca^ p oé$ VJbes tre nf e vt videanVqd íde accídat. 
CTQuare pbílíftín nó remiferw arcam bebdéis cum recíperent 
pjopter eam tot mala. 
1*0*,0*. alíqs qre cu pbíliílícognoui(rentq>oe0beb2eo 
I I C í e i ru peuflferat oeú fuú oagó t plaga ma§ná feee'' 
rat fup ajotu nó remíferút arca in térra ífrí'.Cr^ndédu ell q? 
pbílííííní oefiderabat nímíS tenere arca oeí apud fe:? qnto cer 
nebáteáeémaiozíspotétíe tátomagisoefiderabant el apud 
fe tenere:q? fi apud betoeos eét qnto potétio: eét: tantomagís 
adiuuaret bebeos t noceret pbílíílinís qjqj igíf pculfi eént v i 
rí ajotí nó remíferút ímediate arca í térra fuá: fed oecreuerút 
qjouceref p oés cíuítates adeppíédu an alíq eét inqnópoP 
fetplaga infligetinííla tenereí:? poftq| traílulerút arca 
ín v:bé getb fuiífet fcl ímediate plaga nó oelliterut pbílííííní 
ab bac ítéíióeX? fuílínuerút nimís geíbeí íílá pl3gá:q: ipfi oe-
derátofilíiívtarcacírcúduceref pv^bes t n ó remíttcf ínter 
ráfua íntatúq?conabanf ínueuíreqdáleníméta 5 illápaíTÍo 
né facíétes fibí fedes pellíceas ne mures afeédétes políét moi 
dereíteftína^pmmétíaXed nec líe euadebat:etíá cu venilíet ar-
caí v:be acbaró z illa quoqjpcuterefmó ímediate remíferút 
pbílíSlíni arcá:fed cú fieret illa círcúductio per v:bes fingulas 
mífit oc0plaga límul fup oés VíbeS Í loca pbíliílinop-z túc co-
actí fút clamare oés pbílífteiqj arca remitteref i locu fuu. JCá 
aút'qre pbílífli ífta faciebat erat:q2 vt.s.ocm ell pbílíllíní nó 
credebat oeú beb:eo^ eé oípotété nec alíqs oe gétílíb9aut ve-
teríb^pbís I? credidít:fed putabát oeú beb:eo^ eé alíqó coíp* 
ve! ^ tuté latenté ín cozpcii qz ífte virtutes nó bñt opationem 
fuá vbiq? fed ín alíqb^locís: putabátq? oe'beb^eo^ nó poífet 
vbíqj ínferre plagamec folú itelíígebát If pbílííííní oe loco ín 
quo nó eét oe^ bebzeO f^ed ét oe loco ín quo eétma cae nales 
nó íblú nó agut ín loco Vbi nó fút:fed ét íterdú nó agút in lo>' 
co ín quo fút:eoq> loc'ílle eftídiTpofifad fufcípíédá calitatem 
agétis illíu8:actio tú femp caufaf íu)cta oifpóné palftificpjío 
oe aía.f.act9acnH0^ fút in pattete oífpofito.í.q? agés agat oepé 
det eje oífpóne palíí :putauemí g pbíliíli q? reperírét aliqué lo 
cú ín térra fuá ín quo oe^ bebaco^ níbíl age poflet:? ín íllo te-
neref arca.búcaút nó poterat íuenírenífip ejcpiétíácircúdu-
cedo arca p oía loca: fed 15 non pmifit oe^fierí ne arca magno 
tge eét apud pbíliílínosifed cú pdujeiflent ea p alíquotciuíta-
tes ícepít oe^fitecutere oés vzbes pbilíllíno?:? túccoacti funt 
mítte arca ín locú fuú cognofeétes qmullus eét ín quo nó poí-
fet agere oeus bthizoum. 
(f^Qúo ííla feíta fút a feríptoae cum eííet bebíeus. 
¿01 toP*pf*xf> vlteri9qúofcrípto:q illa fcrípfit cú eét be 
&C£*Uti v l U I bae^potuit feire oía ífta q fiebat í frapbílí 
ílín ta ín oñlijs eo|2 ^ ín pgfegatíóíb^publícis t máítellíspla 
gis:ná pbiliflini nó reueíarét b íudeís cú eént bolles eo^ 1 íni 
eos nó eét coícatío.CTRndédu ell q? boc ouplr feírí poterat: 
vnomó p fama 1 p reuelationé ípfo:ú pbílíílino?q becpafii 
tuerát:ná ¿gq* eént bolles íudeo^:tn ínterdú alíq ipfo? cóíca 
bltcúífraelítí6:ma!cteqj oefcédebátífráelíte íntra pbílíllin 
ad acuendu vomeres fuos Í gladios t qcqd ad fabzos ptínet: 
q: ín toto ífrael nó erat alíqs faber ferrarí9:cu5 pbiliflini tune 
ofiantes fiip bébdeos boc^bíbuífient vt P5.Í.c. 1; a erat 15 tpe 
faulis t famuelís:g túc bébát cóícationé alíqua ífráelíte cum 
pbíííllínísuta vt poffent ab eís cognofeere ea q accíderat eíí-
flete arca i térra pb i l í l l i n .C^^ r aút feírí poterat p ^ p ^ : 
na ííle q feribebat bec.i.famuel^ ppl5a eratit poterat ^ ppbetí'cc 
cognofeere resgeftas.ficení mofles fcrípfit ea quegella fue-
rátpbalaá tbalaccúmaledícere volueruntppíb ílraehvtea q 
gefta funt in ítenere balaá t ín térra fuá vt pj Tlu.c.i 2vfq? 
ad finé. 24.nó tu potuít mof fes illa ícire p cóícitioné alicuíus 
moabíte velalteri9q inter fuííTet oibus íllís-.ícripfit tamen illa 
iHppbeteqa ficut^ppbe ínterdú ea que futura fút pnúciant 
t feríbunt: íta pnúcíare pterita que feírí nó pítt níli reuelaííoe 
oiuína^ppbetícúell^cení nemo oubítatcpcú mof fes fcrípfit 
eaqueaccíderútcircacreatíonérerú<ppba fuerít:qíñ illa que 
íbí fcrípfit a folo Oeo ei reuelatafútmecper alíqua bflloííam 
bec cognofeere poterat:ita oóm eíl bíc cp famuel quí illa fcri'-
pfit rpú^ppbetíco egi tmá^^ potuiflent beb:cí cognofeere ea 
q accíderatcírca arca i terrá pbiliílino2:tn nocópletecogiio^ 
ícereut 
t 
(cerétit al^d h\ñmi$ i cognítóe illa admífccref: víjccni illí 3 
res gd^s vídentverítatc oc fíiigulís fcrifíc pntrqiigtomagís 
dlíjabalío relatasocfcríbuti'zoato g^potuílfent bchiciplc 
itá verítaté cognofccrc oc bis per relatíoné pbíUftínojíl'ti! fa^  
ffíad 3 bec fcrípfft no auderet oefcríBe alígd q6 ad lacra ferí^ 
ptorágtmcreoéretnílí maiojebéret cem'tadínénUudauteíl 
p reuelaríoné^ppbettcá q certío: cft quecúc^ alia cognítíoiet 
eém^magís aífeiuíre.ppbíe^eís q vtdem9vt P5»2.petrí.c.i. 
H at fpú fcrípfit íamttel libiü íftúií p51> ga vocaf,ppí?aIiS:poi^ 
cnítfifcóooidie fcrípttira? canónica? qvocanfjjpbettcevt 
P5 úi^togo galeatog pponit buíclíb:© Í vocanf íílí^pMeS: 
ga a ¿pbís «^ppbetícercrípíí fimtipotMít ígíf famueloefcríBc 
oía que bícbabémr oe ílatu arce apnd pbíííílínos ^ niillus 
pbílíflínoaum eí quícep retulerít. 
¿T^an arca cum ouceretnr per multas cwítatcs íti ómnibus có^ 
fríngeretfimulacb^. 
jfo M f r p f vlter^círca pdírtacú arca oeí oucereí g mul^ 
fscbUti tasciuítatesanínoíb^íllisofrígétrímulacbza: 
fie ofregít ídolú oago in ajoto:vel lí fem ell quo no ejcp^tmít. 
^rRñdendtjeílg5pbíIíftiní»T^?ímoqiíourerutarcam ín ter 
ra fuá poluerunt ea iti téplooago:z íbí oeus móftrauít magní 
Indiné fuá ofríngédo man9ír caput oago vt reducere^ arca ín 
Krrá ful: t ga no ínclinati fuerut pbflíflín cr boc ad míttenduj 
cágcuflTitoeusipíbspbílíftínosXum autévídílTent pbñihi' 
ní cp oc pñtía arce bis oe0eo:u ad térra oetectus eft Í ofract0 
noíucrút tenere arca in téplo oagótqa iá quetídíe faceret fíe: 
qaoofe^  cominueret idoíñ oagotí alta idola fiq ibí eran ^  boc 
p5 eífe vcriñlc ga ficut cu oeus peuteret vna v^bé pp pntiá aiv 
ce pbflíltíní oeducebát illa ad alia vzbé ira cu oíf i téplo in quo 
eratarca í frihgerenf pp eá educerét elpbílíftiní:^ fíe creden 
du eft gp cu multis oíeb9 máferít arca in v:be ajoto: t i ouob9 
oreb^pzímis fuerut fcácírca oago ca qJ.enarranf vt colíígiV 
¿'.eiclf a:nó ftetitarca ín téplo oagon nífi íllís ouob0oí€b9:po^ 
Itea I t ftetít ín vzbc ajoto í alíq alia oomo ^ ppbanau'ta ét cum 
oeducereí arca per alias r^bes cognítoqjoefírnríflet oagon 
oeuajotíno ponebaf in aliquo téplo fed í npbanís oomíb9:-: 
fie nuqs pollea oiípdídít arca alíq ídoía ín alijs vibib0:* ob \y 
no fít méíío oe cismo c em verifimíle & m pbílííími fcúnífét 
arca oeltrurífle oeu oago q? ponerét eá i aliquo alio téplome 
fie Ocftrueret relíq ídob.(f argües q> eodé mó no eét ve^ 
rífimíleep cu arca oci fecííTet píagaj magna fup vná wbé ou^ 
ccrét eá pbílíftíni ad alíá: Í tñ oucebát. Ttódédu é q? no éfilé: 
qz nece erat gp arca oeí poneref ín aliquo loco i térra pbíhílín 
cu ípfinollét oímittere eá ad terrá íu&f? magno ope ntteré^ 
cá tenere ín térraTuatoe téplo át fecus eft qz cu nocerecarca ín 
íéplo poterat poní in aliquo loco ^ pbano:-: tñ oato q? erclude 
rc/oe_vna vzbe nece erat eá poní ín alía:vel manct í oefto qd 
no íntédebát pbílíftíní cu vellét eá oíuare cu magna oílígétía: 
no ígíe' fregít oe9alíquod ídolu ín térra pbílíftíno>2 nífi ídoluj 
oago^ ob boc i alí/s vzbib9nibíl o i C ^ 5 oícef otra q: fequé 
tt.c»02:i^bitis oeo ífrl glíá fi fozte releuet manu fuá a vobís t 
aoüs vzis c a terra:g multí oíi pbíIíftíno?2 pcuííí fuerát:? quo 
tídíe pcutíebanf,C*Añdédu gp folu fuít Bcuffiis oagó oe9a30 
ti Vt. s.oeclaratu é:z>i%cmt át facerdotes vt releuet manu I tía? 
a oíj$ vf ísjqz I5 no noceret oíj$pbílífi:íno|2 poííq§ nocuit oagó 
ciz tñ íllíí ofregit feiebát gp poterat ceteroj Dfríngere:^ qz femé 
Pgga augebaf quoufcp arca oímífla fuít adbuc tímebant pb^ 
¡¡ftíní gp oe9irrf gcuteret oeos co?:q? át faceret eos fecuros oe 
DCC ftcíédo penít9ceírare plagá pplítj? q6 itellíget gp ét poftea 
no peuterenf oij oícebaf releuare manuj a oú's eo^{^t círcu^ 
««rerut arca oeí ífrl) .Coucebát eá pbílíftíní p terrá fuá ín cúv 
vzbegetb pttnappet 
apalíb^pbiltftmoiz bñs regé vel fatrapá:vtJ.ocm é.OHís át 
r?í^cetíb9eáj.KDucétíb9oe vnaciuítate inalíá.f.qj tuefíe^ 
Pwgí» poft$ introducebae' arca i alíql cíuít9té:t manebac 
nsV - ítouccre^ í ííl'"2reno Ecutíebanf^eá po?tabát:qztuc 
í1 e át eá,íare:,'5 c" Píímu5 í " " ' ^ vzbe. 
í^ícoat man9om lup fing«lascíuitates).f.poteftas fceí ad vín 
«ictaeratinqlíbjvibecuíbíeííetarca^ iluvocaf man9 oní: 
^ JJf."1» fignífícae opatío. OntTecnonís mague mmí8).í.ma 
9uLi¿ cr? 8d fcrádú magná íterfectíoné í ppro:mulíí ením 
^«oanfeopgficEcutíebanriaWjeníjlongaegríwdmev^ 
Vínmaiid 
ciuítate p9 
ejcítt) arce 
fieut quá'-
do erat íbí 
rabauf tío moicrét (nOueret ali^jcírca boc:an poli ^ t o ^ l 9 
ecíbatarca oeí oe alíq cítiítate pbílíftínozu percuterení" íbí ^ 
alíq virí plaga ífta ficut cu íbí e):íftebat:ou eni eífet arca oeí in &n gcu 
alíq vzbe 116 pcutíebanf afeftim oés oe vzbe illa nec oé? q peu terenf alia 
cíédí erát fed fucceíTíuemá peccabát pbílíftíní oetínédo arcam vírí ín alíq 
cní9oñs oaret eís fígnu q> oeberéteá oímít^re:': qz quáto ali> 
QS maíozí tpe pmanet incotnmacía oelícti grauí9eft puuíéd9 
j3cutíebatoe9rempplures:'rgrain9quoufcg pcuíTííTet oésqní 
erant ín vzbe a paruo vfc^ ad imiozé: vt P5. j .ín Ir a:-: poftea fi 
adbuc pmanerét in cótumacía occídebat oeus multos oe íllís. 
<p 'Añdédnj eft gp poft§ arca recederetoe aliquo loeoíí má^ 
fiíTent ali'á no pculfí no pcutíebanf vlterí9:^ fí alíq peuflfí eént 
poftea non mozíebanf ^q§anteq^ educereí arcaoe loco íllo 
mozerenf plurímí q6 psrqz fi plaga maneret í otinue ífligereí 
recedéte arca ficut manéte illa no víderef gp plaga ífta eífet QQ 
arcam:qznómagís infliígeref vbí eífet arcaq^vbí noneíTet. 
3té fi boc fuiííetXqinó releuareí' ab occífioneílla cíuítas oe q 
recefíerat arca non curarét bitatozes vzbís mittere arcam ad 
alia vzbé fcíétes gp fine manereí íbí fine recederet quocijep pe^  
flís máfura erat:^ lícpoftq? arca oeí oucta fuít oe ajoto in vz-* 
bé getb vidétes gétbeí gp manfíífet peftís apud ajotíos ficut a 
pzicípio erat no cnraíTent mittere arcaj ad acbaronitas^cieiv 
tes gp quocuc^ peftís apud eos futura erat: t tn poft^ manlít 
alíquátotgcapndgetbeosípfi miferutílláín acbaró:ergo v i 
gp alíquá reuelationé víderát apnd aptíos poftcg índe receflb' 
rat arca oetioecebat ét vt fie fíeret alíogn 116 pateret máífefte 
gp ífta plaga fíebat pp pfentíá arce oeí:oe eo aút q> oicebaí" .f. 
an ¡medíate vr rccsííiíTet arca 02 aliquo loco oés q pculfí fue'* 
rát íbí fanarenf :o6m eft boc nó patere: v2 tñ 005 gp no fana^ 
banf tmedíatcmá íüc cognouiflent manífefte pbílíftíní q? arca 
m facíebat iftud t tñ alíqí'r onbítablt:q6 pj qz qñ facerdotes 
pbílíftíno^ ^fulueruntcpremítteref arca inlocu fuú oíjeerut 
q? ponerét ín plauftro eá íungétes onas vacas fetas qua|2 ví^ 
rnlí relínqnercn^ín oomo:t nullnsoírígereteas: fí át.ipfe re^ 
íeteosmanus oeí:vtp5fequétí.c.ergo noducognofcebat pie 
ne anarca oeí fecíííettefi tñmopvíreceííífret arca oeí oe 
aliquo loco oés qnctquot eculTífuerant fanaren^apparníífet 
manífefte q?arca oeí facíebatbec:pjqznímísoíffertínterin 
fiícííoné buí^plage Í fanatíonéeí9:qiñ fí ínflígeret vt inflicta 
eft poterateé a cafu uáli vel a oeoma qjgíleníemozroídes vlf 
fin]cusíanguínÍ6'rg><pmíneant ínteftína pfecelVuj egrítudí' 
nes nales fui q multotíés oeo nó peutiéte accidñt:ídeo onbíta 
bantpbílíftíní an oe9boc fecííTet vel eueníflTet a cafu:fanattoát 
oium ífta? egrítudinuj fubítanea.f.mo]c vt receflerat arca oeí 
oe vzbe erat míraculofa:qz nnlla cá nalís agít ílibtto:cognouiT 
fentígíf manifeftiírímeq> fiebatab arca oeí fed oubítauerut: 
fatís ergo o6m eft q> nó fanabátur ímedíate: féd mures panlíf 
gcelíabát gcomedebátíteftina pbilíftíno^it ípre mozb9emoi 
roídu t ^minétiñíteftío^ atqj pútridos paulifg curabaf.(Ste 
cutiebát víros vníufcuíufc& vzbísj.f.oíuj vzbíñad qs arca trá 
fiuít.Tlam a pncípío fólu pcutiebátnr ílle ciuítates ad qs tráfi 
bat arca:ad ejetremu tñ cú elfent pbílíftíní nímís ourí nolétes 
oímittere arcl-.pcnlíít oe9fímul oía loca terre pbíliftín t fie oí^ 
bus clamátíbus coactí f üt pbílíftíní oare arcá:q> aút oés peufff 
fuerint appet qiñ.jf.02 gp fiebat pauoz moztis ín fingnlís vzbi^ 
bus:-: afeédebat vlulat9vníufcuin% cíuítaíís ín ccltt:fic etíá pj 
feqn.c.cu oz gp oblatí fut mures aurei z mi pzo gne^ vzbíbus 
pbílíftíno?:^ p^ oibus ali;s locíe tam mnratís qj nó muratís: 
fed nó oflérref' mus aureus nec anus pzo loco ín quo no fuíf' 
fet peftís muríum '2emozroídúatq$<pmínétíum ínteftinozuj: 
ergo ín omníb9Iocís terre pbíliílinozum accídít ífta plaga. íbí 
cítur etíá gp pcntíebat oeus víros vníufcníufqj cíuítatís:quocl 
etíá íntellígendíj eft oe femínís.Tlá cum ífta plaga accídiflet^ 
pterpeccatutotíusppliín oésoe populo redúdare oebebat: 
nec obftat fiqnís oícat q? vírí acceperant arcam oeí ín bello t 
ípfi oetínebáteam ín térra fua:femíne anté níbíl bozum facíe^ 
bant ideo nó puníebátunfed nóftat 9a fi folum punírétur ílli 
qní fpálíter peccanerát in boc cu paruulí níbíl peccaífent í ca^  
píédo autoetínédo:aaq)finódumbabeb3tetatem oifcretío/ 
nís capacé nó oeberét punírí bac plaga-.t tamé puníebátur vt 
p3 ímedíate.f.q) percutiebat eos a parno vfqj ad maíozéu'deo 
oícédum qjetíáfemíne percuteréturtfed bícíntellígunf noie 
vírozu.(^ paruo vfc& ad maí02é}.í.ífta plaga erat giíalís ín 01 
busQuieram ínquacuqjínquaeífetarcautavínemo rema' 
ó . í p . 
ncrctípunítnstredoiWerebat ganópcrcutícbanturocs ajaict 
0ío ncc eqm\ii:ntc mo:kbanf ocerféd quí magts peccauerát 
t cjuos ocus nolcbat mozi eje álíjs cmfísmó ením DCUS ínfií^ 
):ít ífta peni folu p:o pcccato tetentíÓis arcerfed cu íít boc pee 
cmuíTent:': oens vellet puniré íílos puníuít etíá p:o áíífs vete 
nb0pctís:c¡m ílta eft codttío oeí ficut occlamtu cít 'Jofue.c r* 
guulí I t a!íg punicbáf bíc q foite nu^ peccauerátrerat aut pu 
nítío ííta pg parétesXvt ín pimítíoeñlío:u parétea magíspa 
. nírenfmam oe^punít fepc peta patru ín ñlios vfq; ín tertíl -r 
« quartágnatíoné.^o.c.t4.ct1lu.i4.fiStcÓputrefcebát<pm^ 
nétea erales eo^ü.) jífta eft plaga quá patícbáf X^'eítalea.f. 
qma» íteftína pzomínebat.í.egredíebanf a ventre pédentía per & 
celfumivocanfautéiertalescídá magna íteftínaveí omafí jv 
ucníétía vfq? ad os aní per que ílerco:a emíttúturtín qbufda 
auté íterdú ex ínfírmítate illa íteíh'na^pmínetim pbílílíinía an 
tc erat genérale q?,pmíncbattmultu oepédebátreratautem 
pter boc alíud malu ouríim.f.qj mures plurímí t magní ebnl^  
iícbátaterra -rmozdebát íteUtna pédentía pbílíítínojuj atq5 
plurímos occídebanerat etíam alíud maluXcp íteftína ílto^uj 
pbílíftínozu pendétía cópntrefcebant atq^ míttebaf índe feto? 
ítolerabílís t fcatebat vermíbus íteftína: t multí quos mure5 
no occídebátputredíne íteflínozuperíerutroícít aiit íofepbua 
t»e ífta plaga gjpbílíítíní mojíeban^ crudelí paflíoneoiTcute^ 
ríe:-? antecg velor eís ínterítus gueníret antequa aía bona mo? 
te reíbíuercf a co:pe íteftína eo? cozpozísputredíne corrupta 
ferebanf:p2ouíncíáeo:umultttudomuríHm oeuaftabatíta vt 
nccarbozífrViec a fructíbus abftíneret. (C be íftís muríb^an 
mo:derét:pbíííítíos i íteítínís pédétíb^íorepb'níbí! oíc:f5 folij 
cp mures oeuaílablt terrátboc etía vr oícere Ira feqn.c.f.'r ñ' 
^ mílítudínes murtu g oemolítí funt terrarfed etíá pseter boc oí 
0 . cedum q? mures íllí afflígebátpbílíftínos mozdétes íteftína eo 
• rá.(5níerutq5getbeícófiliu.)£rat enípeftís íftaín V2begetb: 
quonía ad illa arca oucta cfl imedíatc pofl^ fuíí ín ajoto: ideo 
» ^ í íníerñt cófilíu qaomo poffent euadere tata mala-Cfecerüt 
íibí fedes peníceas).úfecerút fibípbílíftíní femínalíaoe pellín 
b*:boc aut facíebat (pprer ouo.*ti>:ímo vt íteftína cora no muí 
tó oependerét crupentía oe vétretquia ín boc nímis grausbá 
tur -r toíerabant ooloies acerrímosinúc auté no penderét íiv 
teítína fed oferuarenf ín pellíbus.Sráo faciebant iítas fedes 
pcllíceas ppi mures qui erupentcs oe térra mojdebát ínteftí 
na pédentíamuc auté licet afcenderent per crura pbílíftínozu? 
nópoterant ectales prominentes cojrodere:^ boc modo fuít 
eís alíq5 cófilíu oolo^ís nec tamé effiigere valuerut ga fm í0^ 
ícpbuJúd.antíqHÍtatugrauipairíone oiTcuteríetenerenf time 
cu fepe fedes pellíceas fibí auferre cogerenf mures quafí ec U 
duflriaínfidianteseoíu pendétía víícera cozrodcbantrpjeter 
boc auté grauís eís ínoolo2evífcem tortura eratíta vt cogeré 
turvlularcvfc^íncelu vtp5.ji.n6 valebantergovfquequaqj 
bec mala effugercfed cu quadá euadere níterenf alia atrocí9 
t crucíabát íta vt no clíet alícubí vlla falus. (XDíferút ergo ar^  
cam oeí ín acbaronJ^a eít terría cíuítas oe pzmcípalíb^pbí'' 
!íftíno?ú que regejbabebat vt patet ^ ofuex. 15 .et fupza oecía 
ratueft-.ad ífta?autévrbem arcaoeí venítterfío loco.Tllcuj 
manlíflet apud getbeoj t íllí grauíter aflííctí fuiffent petierunt 
Vt tranfferref ad alias vrbes ftcuí' petierant vírí a^otirt tranP 
lata cít arca adacbaronítas:-: ^ q^ourufibí elTetfufcíperear^ 
cá ga tímebant íímílé dadem vt pertulerant alie vsbesttamen 
f coactifuntrecípercfícut fufeeperantpriores cue vrbcs.CCúí^ 
veniflet arca oeí ín acbaron.)Tlon ponutur bíc alie vrbes pbí 
líftinoru ad quas peruencritarcariofepbus tamc.lí.tf.antíquiV 
tatú feríbit cp fuerít arca tranfducta per oes quínc^ vrbes pbí 
líftinoru quod fatis verífímíle efl:fcríptura tamé .ppter breuí'' 
taté no curauit oía enarrareipotíffíme ga ea fdé plagaj ga5ei t 
f afcalonite palTí fut quas alie t res vrbes.(5rclam3uerut acba 
^ roníteoícentes.jQuá^iítífufciperent arca oeí ga coactierát 
co cp alte vrbes fíe fufeeperát tamé ingemuerút veniente arca 
f oolétes pro morte qna? fíbi adeíft cernebant.^ddujrerunt ad 
nosarcam oeí ifraelvt interfícíat no8.)/Ilamaueruntacba^ 
roníte quafí pro malo regimine oicétes g? arca oeí ífrael DIF 
cebatur adeosmóquidégj elíjpbíliftínioucerét arca? bacín 
tentíone vt perírent acbaroníte cja magis alií oefiderabátfalu 
té eoru tancp cótríbuliu fuorú: fed efl fénfus cp ad pntiam arce 
moreren^ acbaroníteií fie <$q§ no cóquererenf oe mala ínten 
tíone aliorú iTraelítaru oucentiu arca ad eo5 nó conquerebanf 
ce malo regimine regní:c|a cu illa7arcamaniren:e tantas infer 
rct clades vbicuqj cífet noti cebebat tenerí maliquo Ioco:fed 
mítíín térra fuá: ve! relinquiín aliquooererto.(5t pplmno^ 
ílm.j'ftererí' ad precedétía. f.vt iníerfícía nos 1 ppt'm noftru$ 
cp totú íntelligíf oe acbaronítís^a loquétes intelligtinf bíe ín 
prima perfonaralij aut oe eís no loquétes intelligunf nomine 
populú(ÍDiferiJtitac^.)*Dic poníf tertiu.f fuper predictapla^ 
g3 cógregatiocófilí}. Cu eni vidíííent pbílifti'ní cp taj oure af' 
flígebanf conatiTuntoenuoinire confilíuqmd racíenduelíet 
oe arca oeí.fSt cogregauerut oés fatrapas pbilín:inorñ.)3tcba 
roníte eni quínuc patiebanf ííta mala vocauerut fatrapas om 
níu ^ uíncíaru pbiliftino? ad vrbé fuá vt ibi oecernerét quid 
facto opus eét.Sic eni vírí asotijeñ apncipio periclitaréí* vo 
cauerat ad vrbé fuá oes latrapas vt P5 rupra:-: fie ia? fuít bis 
facta ogregatío fatraparú pbiliflíno?: fuper fíatu arccJ^t pmo 
oecreuerúteácírcuducendá per oés ciuítates.Sc6ooiflíiníe> 
rút cas oímíttédl elfe ín térra íná:oé$ auté fatrape qui bíc otír 
fut gne^ fin numeru gnq? cíuítatu pncípaliu terre pbíliítín:De 
gbus llqn.c(Quí oííerut).f.oés fatrape pbililtinoru oifFínien^ 
tes cócordíter arca reportandl eífe in terrá fuá.(Dímittite ar^  
ca oeí ífrael jQuílíbet oe fatrapis pbiliítínoru loqueba^ boc 
ad relíquos fatrapas -r ad reliquu ppl'm quíconuenerat:ga ín 
poteflate oíum ílloru erat oimittere arcá.(5t reuertaf ín locuj 
Um).i.m terrá ífrael ín qua ípfa eííe Iblebat: t oiaf reuertatur 
ídeft reducaf ga no íntelligebant pbilíftiní g? ípfa p fe reucr^  
fura foretmá c$c$ poítea fie accídít q> ípfa oirigebat boucs m 
tej p v i l nec patiebaf óclínare ad Oectrl vel ad finíllram 
ín oomo boues tete relíquífient filios fuostpbílíflíni tñ nó ad 
oertebant ad boc qa nó putabant fie e(fe futuru:fed poftea con 
filio facerdotu 1 oiuinoru ad capiendu ejeperíentíá an ea que 
fcá fut a oeo ^puenílTent ingeníam fuít boc vt p5 fequéti.c.(fit 
nó ínterficíat nos cu ppló nf oo^fíud f mu gtínet bíc ad fatra^ 
pasq loqucbanfmoíeaut ppli intclligun^ oés pbilíftiní qm'a 
oés babitátes ín f ra illa erát ppfs ífto? fatraparú qa ífti erant 
qncg reges ín quos tota térra pbílíflínorú eíuidebaf vt p? úv 
face. 1; .oírerut auté boega extímabát q> fi recederet arca ín 
terrá ífrael celfaret plaga oe térra pbíliflín.(^iebat eni? pauor 
mortis ín fingulís vrbib9.)l3íc poníf mors generglís ín oíbus 
terris pbiííftínorú^ fuítad vltimu cuspbiliítiní morarenf ín 
oímíttédo arcá:fctá eft ení? tune in fingulís vrbíb^ magna pía 
ga t pauor mortís ga oés pcutíebanf a paruo vfcp ad maioré 
vt pj.s.'Z ború plurímí moriebanf:oés tamé morté tímebant, 
Slíqs vero eeponet boc oe fingulís vrbib9 per qs tráfibat ar^  
ca:fednó folú ífte vrbes plaga fufíinebant fed etíam oésvr^ 
bes pbüíftinorú vts.oeclaratum eft.(ít grauiíTí'ma valde ma 
ñus oeij.f.ínqualíbet vrbeoeusínferebat magnas plaga8:et 
boc erat elfe manú oeí grauem:qa nó 02 manus bíc nífi ppter 
potétiam puníédit actualem punitióé:erat auté oara vel gra 
uís:ga in qualíbet vrbe multí morícbaní' -romnes peutíeban 
tur.(Diri quoq? qui mortui nó fuerát)t)íc ponítur vníuerfa^ 
litas plage quátu ad boies ficut ponebaf.8. vniuerfalitas q;tu 
ad íoca.f.qj ín loco quolíbet ín quo erat plaga moriebáf pfurí 
míXeterí aút peutiebátur vt.6.ocm eft:-: íta nullus manebat 
fine pena:fic ps.éi.f.pcutícbat viros vníufcuiur^ vrbis aparuo 
vfc^ ad maiojé.fTbercutíebáuir in fecretiori pte natíú.)érat g 
cuffío ífta in ínteftínis que funt ín ertremitate natium. fados 
aní:qfñ putrefcebát illa cu ípfo fecelfu -r erat plaga ourífijma. 
3 (C txbreí át oicút íftá fuilíe plaga emorroídu q6 fati5 vi ñg' 
re Ira fuá: fed nó erát^ppríe emorroides fed fimílítudiné quá ? 
dá bebát.1» ná emer roídes oícunf elfe capíta venarú'termínata 
rú ad os anúibí quippe multe vene terminátur t ifie ingroíTá 
tur atq? replenf fanguíne quodá tépore quí nó eft verus fan^  
guís fed bumorcralfus fanguíne^caufatus ex alíqb'rebus ín^ 
dígeftis.c fit eni paíTío emorroídú in illis boíbus qui vt frequé 
tercomedút carnes ínfulfas ve! male oígeflíbíles^pter q6 ma. 
gis accidút emorroides ín bebreis q§ ín ceteris boíbus:cr quo 
qdá bíít occafioné erroris ejcífiimátes gp íllí emíttát fanguiné 
per fecelfum ín maledíctionétqa petierunt fanguiné xpi fupcí* 
fe t fílios fuo6:fed credo cp ífti errét ^  viri alíqi^auctori^ 
tatís boc afferátCbe morte auté iftorú oe quíbús-*)íc nó vf 
oicédú gp perirét alia plagamifi ga percutíebanf ín parte fecre 
tiori natíú ficut íllí quí nó morieban^fatis autéfímila^ pamo 
emorroídú buíc plage que ponítur fupra.f.q? promincbát e^ 
tales eoru Í putrefcebát:ga íta etíá emorroides que funtcapi^  
ta venarú: fed nÓ poterát eé veré emorroides.ífit afcendebat 
Vlulatus vniufcuiufq? ciuitatisin celumj.í.queli'bct ciuíta^vi 
dens táta fibí ineffe mala plágebat z voces eme pertíngebat 
vfqj ad ce!Mm:efl auté bíc íperbole vel ípbatum t eft ífíe mo^  
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ad pjecc 
¿us fígurat'Ioquédí qíí tráíccáimm vcritatc re? eje modo lo 
qiicdi: 1 cu oictmus voces íftíus gueníebát vfqj ad ceI¿U'.erat 
nimte magneit fícahqñbétur ín feríptura vcp5 Deutero.c.i. 
¿u oícír" g? vzhee terre cbanaá erát ad ceíú vfqj muratc.í.ba 
bebát muros e]cceIíb8:poete quoq? vtutur nímís íllo mo loqn 
di ga cóuenít valde pptarí cófuetudíní.lic bctiir alecádreídís. 
líb.5.cum agítur oe captíone víbís tfrí *r femínarum íbí ma^  
nentíú clamozeoícítunaurea femíneus perftríngítíyderacla 
moí-í-clauío^ femína|2 peí'cutít allra:^ Re oe multís alú's. 
Bit ergo araoomím ín regio/ 
ne % pbíliftínozum feptem me/ 
Ííbu0*í£t poíí bec vocauerutit 
pbíiíftiftfacerdotes t oím'nos 
ú c m t c e . i D M i d ftcíemus oe ar 
a o c i i j n d i c m nobíe quomodo remítta/ 
mué eam ín locumfuum* 
*tit 0 r í T í \ Sup^eftoefcríptacírcuductíoarce pter" 
r 011 t r } 5 U * r á alíená.bíc oñter oefcríbíf eíus reporta^ 
tío ín terrá fuá Jrt oíuídíf ín qtuoí partes.*p>2ímo eni oe mo^ 
do reducédi cófilíu queríf«Scóo iucta fbzmá oatí cófilü arca 
reducif.Iertioa betbramt'tis índíferete íurcípif.Quarto<ppt 
índifcretáfurceptioncppls pcutí^©c6a íbi.(^eceruntergo.) 
¿ertía ibí.(*í>ozro betbCamite.) Ouarta íbi.cpercuírít át.) 
_ ^  {^ííraímuocotínuatióebuí'adpcedétíaioubitabítalíqsan 
CiO»1 béant fe ífta in o:dine ofitúqó fatis planueft: nuná.f.mut3tio" 
& nc ojdínis rectí bíceífcTla fupw Oefcrípta eíl máfioarce í ter 
%n qk' ra pbílífiímt bíc poaatío cí9ín terrá ífrael que gdc bñt fe fm 
quifltffc 02dinérectó:octpcctiá.íTan tráficrit magna tpa ínter caque 
béant co oíaa fut pcedétí.c.& ea que bñr biebóm eft cp paucu tempuS 
lequéur faitm tom$ tepus q? fuít ce quo arca oeí poztata eft oe térra 
ífrael ín terrá pbílífti 1 itera reducta eft:fuir. r.menfiu vt patet 
bíc ingbus méfibus.7.facta funtpía que brír pcedétt.c.7 in ft 
ne ílíorú reducta cft .tó o6m cp ini ea que bñr pcedétuci ea qj 
bítr bíc nulla fuít tépo»s oiftátía:cúponeref fupza cófilíu oe 
reducéda arca: t bíc ponaf erecutío eíus,( Jn í t ergo oeí arca 
ín regíóepbílíflín02u).f.nó fuít in alíquo loco fpálí terre pbilí' 
ílín toto:iftotpe:fed oífcurrebat p regíonéná ¿ oés <jnc¿ ma^  
gnasciuítates pbiliftinoju arca ouaa eft vt vult íofepboí.0. 
oedaratu eft.íSepté méfibu8.)3íl:ud fuít totu tépus quo arca 
oeí abñs fuít afra ífrael. (£;éciédüatq> pbilíftiní voluiííét 
ea femp apud feoetínereit fémp oetinuiiTent nífi oe^percuP 
fiflét eosit quá^pculTit adbuc oetínuifient arcammaiojí tpc 
,, , círcuducétes eá per oía loca pbiliftíno^ ad capiédu ejcpíétiam 
m alÍ36 ^ ocm e¿t irt <íuo oe9bebjeo? no poflít peuterer-r ad oí 
S íemn ^ m é ^ o í a locíi tcrre pbiliftin ecigebaf maguótpstfed oeu$ 
arca S in ^ :cl1" ^ oc m^ máfi^ent: ífraelite fine arca oeí magno 
nilite ^iócuipfitráfdujtifientarcá peralíquotoecíuítatíb^pbílí'' 
Sttim ^n02" De0m*fit fim^ plagam 1 up oía loca terre pbtliftín:': fie 
' coacti funt oímittere arcam vt.8.oeclaratueft.<p©ciendú aut 
Q) in toto tgc ifto quo arca oeí fuít ín térra pbílíftín nó fecerut 
pbilíftiní círca eá alígd ínboneftum.f. vt caperét ej: ea tabulas 
aperíétes íllá vel vrná cu mánaivel virgá aaró que íntus po 
fita erátrnó ení apuemt arca toto ífro tépoie nec audebat tatv 
gere eá nífi cu magna reuerétia Í necitareX,qn mouéda erat 6 
locoad locueo cp tímebáteá nimísrga manusíllíus ounfflíma 
erat fup eos 1 teos ípfo]2 vt p3 pcedéác.ob 15 ígit cu arca re^ 
ducta eft ín terrá ífrael nibíl íuenerüt ífraelíte círca eá fuífie i ^ 
mutatú nec geeg oefecíffe oe bis q pus in ea fuerátmec ét g f^ 
JPpbaru memííutaligd fui líe abíatu:dpl6 quocg nofter g fuít 
in fine ftat'íudaící oelcríbíc ad bebíe.c. 9.oía q erát ínarcaX 
tabule:v2na:mána:vírgaaaró:ínq vult q> oía ífta máferítíar 
ca^fic níbil pp ftatü arce ín f ra pbílíftíno^ círca 15 mutatíi eft. 
Cuuíbus menfibus arca oomíní fuít ín térra pbilíftinojum. 
®0 2 féííípret ^ s á ^ r u t ífti feptéméfesgbusmáfit arca 
»5 * ^ i l C I C l oníífrapbílíftín. C^llígsriídebitgjfcíríne 
^ ^ f ga feriptura oe íllís nibíl eí:p2imít:nec V2 qre magis boc 
DiC3n.^.8?ecll"t>ufdániéfibu6anníq|oe 3lijs:fedriídendu3 
w epini fe^té méfes fuerut íncipiédo ab octob2i nf o vel noué 
^íc^ ad ^ncípíu maduvl'í finéeí9:q6 p} qmj.ol q? arca 00 
wni venit ín cápu betbfames vbí erat ager iofue batbfamite: 
f ^ . ^ á t íbí vírí metentes trírícúicrgo atpe meflTíonís tríticí 
«wiíeda eft ratíocópHtádí.f.gja«:ipíanf feptéméfes imedíatc 
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pcednetes ad tps meífís trítícee.(D 5ft aút melíís tritícea iit 
térra cbanaá círca finé aplís Í pncípiú madíjmá pncipíú meP 
lis 02dcacee apud íudeos í térra cbanaá erat poli. 1 .oíé men 
fis martü:ga ante f? nemo oe íudeís audebat tollere falté vná 
fpícá vel granú oefegete.Xeuí.c.2?.ourarei autémeflfisífta 
02deacea vfcp círca finé ap2ílís:potí(Time cum oícaf q> adbuc 
Tpice 02de3cee erát vírentes ín. 1 á.oie méfis imrtíj qn addu-* 
cebaf manípulus ad otfercndú ín fctúan'oieét ígíf meííís ífta 
tritícea drea finé méfis sprílis vel per totu madíu.(n &i aut 
Velim'cóputare totú ap2ílé.f.q?fuííret ífta collectío mefiís trí 
ticee in fine ap2ílís:oícef q> ífti. r.menfes ínceperut ín pncípio 
octob2Í6.f.q?tuc fuít magna facta pugna ífraeliíarucupbíh> 
ftín Í capta eft arca.Sí auté voluerímus cp ífta mefTis tritícea 
cét per totu méfem madíú g3 tune etíá ourabat íta cp fuerít ín 
fine íníus:opo2tebít oicí q> íncipíant octo menfes in nouéb2Í x 
vltimus e02Ú fit msdiusrnó pót auté oící q? íncipíát ín fepté> 
b2í vel ante cumrga túc nece eét 9) melfís tritícea ín térra cba> 
naá ín pncípio ap2ííí6 vel ín martío q? núqg eft:ga tune vír ín> 
cipit meflts 02deacea. (CQueref vlterí^oe ftatu fetí f€Ó2U5 
co tpc quomlfit arca apud pbílíftintocm ení fuít pcedé.c.3ln 
manéte arca ín térra pbílíftín celeb2atú fuiflet feftu ecpíatióis 
quátú ad oés cerimóías fuas fi accídifiet Í oecl3r3tú eft q? fie: 
regrebaf auté ad boc q? ítroiret fúm9lácerdos ín fcá fancto2U 
ad afpergédu fanguíné:etíá fi nó elfet íbí arca.Tlunc auté ftat 
oubíú aníftotpeliceretfacerdotíb9míno2íb9velíetutí6 ígre^ 
di i fcá fcójj cu nó eét íbí arca, a (Tr'Añdédü eft egrú ad kuítaS 
q? fiuc eét íbí arca fiue nó:nó licebat eís ílluc ítroíretná ingref" 
fus ín fanct3fancto2Ú erat per P2im35p3rtem tabernaculique 
vocaf fcmrfed ín bác nunqj poterát ítroirc leuíte ergo nec po^ 
terátínfanctafcÓ2Ú:qóp?gaTlu.c.4.oícíf q? cauerent ter-
dotes nc leuíte alíqñ víderent vafa fcuarij oíícoperta alioquí 
l mo2erenf :fi tamé introirét ín pmá parté fanctuaríí necio víde 
v rct vafa oífeoperta ergo nó licebat ítrare:p5 B qz ín pma par^ 
te femará erat altare tbímíamatú t méfai>pofitíóí61 candela 
b2ú aureú quo2Ú aliq6 vel oía opo2tebat viderc íngredíéte; z 
bec oía oífeoperta erát DU manebát ín fcúarío: fed cu mouedú 
efiet facerdotes ítroíbát % velabát illa Tlu.c.4.nun^ ígíflice 
b3t leuítís introíre ín fcá fcó2U cú nunqj liceret introire ín pml 
parté f3nctu3ru.be facerdotíb9 auté magis vi* oubiumá facer 
dotib9míno2íb0liceb3t introire ínpml partem fanctuaríj vbí 
cratcádel3b2Úméfa t altare ad cóplédúquotidíecerimonías 
regfita$ fm legé vt p5 ad beb2e.c.9.ídeo nó ft3t cadé r3tío q ín 
J íeuítístí cu íntra fetá fanct02U nó efietarc3 nó videe' quare no 
' liceret eís ítrare íllucqó 3pp3ret ga p20bíbeb3f fúmus facera 
dos ítroire omní tépo2e ín fancta fctó2Ú:ga oe9 apparebat in 
nube fuper 02aculu.í.fup (ppíftaí02íú.:Uui.c. 1 Ó.Í qníntroíret 
oebcbat fecú po2taretbímíamat3 ocbslsntía craífuj fumu$ vt 
nibilpofiet vídere lumu) fscerdos oe bis que erát in ^pítiato 
rio vt p$ p2eaneg.c.f3cerdote6 auté mino2es nó folum nó pote 
rant túc introire ín fcá fanctorúrfed etíá nó poterát efie ín p2i" 
ma parte tabernaculi eo tépo2e quo fúmus lacerdos introíbat 
ín fancta fcó2Ú:aIiognmo2erení,.Xeuí.ca.i ó.fedbecoíacrant 
oú eííet arca íntra fancta ÍCÓ2Ú vt p2ealleg.c.p5 fi ígtf non efiet 
íbí arca -r cófequéter necjjpííiatoziú fuper q6 oeus appareret 
vídet*' gp qncú<B velíet liceret fúmo facerdotí introire etíam ín 
fancta fanct02Ú:ét facerdotibus mino2íbu5.C^dendú eft cp 
toto íllo tépore Í poftea per multos annos quíbus nó fuít ar^  
ca íntra factuaríúrnun^ lícuit f3cerdotib9míno2íbU6 introire 
ín Icá ícóru z íacerdoti magno nunqg licebat nífi cu erat ofes 
propítí3ttóí6:in quo prefupponédúeft gp qgqp nó eííet arca ín 
fanctuarío lemp erat facta oomus que vocaí fancta fancto2Ú 
que oíftinguebaf velo quodá pendéte3nte quatuo2COlún36:,z 
erat ífta oomus vndícp quadrata.Cbéns. lo.cubítos ín altítu^ 
díne t totídé in longítudine t in latítudine totídé vt P5 ^ o ó . 
2<.c.béb3taliquáf3nctíficatíonéfpále5:qíñ etíáfinó efiet íbí 
arca facerdos fúmus íngredíebaÉ ín oie.ppíííatíóis 3d 3fpgen 
dúibíf3nguíné:vtoec!arameft pcedentí.c.q S.et.e^í tamé 
nó babuifiét 3liquá fanctítaté fpálem nibíl magis fuílVet quarc 
íbíafpcrgereí fsnguís ^ ín prima parte tabernaculi.fi autem 
eratalíqua fanctítas maior in loco íllo c^ín prna parte taber^  
naculiiergo nó licebat facerdotib9m!n02íb9íntroíre in íllá par 
téretiá facerdotí magno nó liceret quotídíe ítroírega pro quo 
tídíana míftratióe erát fibí lícita illa loca q cóía erát.Clíte) pj 
boemagísper aprmadbeb2e.c.9.vbivolé6 aliquídoefererc 
oe rítn veterís teftamétí oi)cít gp tabernaculú erat oíuífum ín 
ouas partej:':ín pmáearum licebat ítroire quotidie facerdo' 
í>2ímus *Acgum ^  ^Ibulenfte f ü í 
XDcfiTstrí 
ttceaqntn 
térra cba^  
naam. 
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Un licct fa 
cerdotíbuS 
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fcÓ2um no 
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cerdotíbuS 
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dant* 
2t 
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tes antú}^ 
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terís perí'' 
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ríb'-.ín fedaj aut igredíebaf folus pontífet femel ín ártnor'r l> 
tu ranguíneifed íbí apis tradídít regula no folu p:o aliquo tpe 
fpálúfed etíl pzo oibus tempozíbus quíb0ourauít vetus telía 
menturt qa magna pars ftaws ílíías fuít poft captíuitaté ba^ 
bT?lonícá v l ^ ad captíuitaté per romanos in quo tpe fuít apo 
flblusicóllat etíaj q> oe ífto tépoze locut9fuerít:íéd maníteítú 
eíl q? ín toto tépoze q6 flupít pofl captíuitaté babilónica vfc^ 
ad oeftructioné per romanos nó fuít arca ín f ctuarteqa ante 
captíuitaté babylonícabíeremías educés eá oe téplo abfeon^ 
dír ín fepulcbzomoyfi ita vtbomíníb9íbí maneret incógnita: 
vt patet.2.ÍDacbabe.ca.i.ergo tempoze quo non erat arca ín 
fí-uario obferuabaí* bocf.q) folus fumus facerdos ingredere^ 
ín fancta fancto^ boc femel ín anno.C; ^ íte manífeíluj eft ín 
tototépoze quo ourauít ftatns íudeom poft captíuitaté babp 
fónica qj non fuít arca í fanctuarío vt pj ex oictíst-r fcíebát be^  
bzeíqjnunc&babíturíeífentíaarca feceruttamé fancta fetó^ 
rutergovidefqjpzeterarcl eratalíqua fetítasín fancta fetó" 
mt-ríícnólíceret íntroireíllue facerdotíb9míno2ib9:q> autem 
fuer ít fancta fcózij ín tépoze q? fuít poft captíuitaté babrlonícá 
vfc^ ad capinitaté per romanos appet qa in paífíone tfpi oícíf 
Velu téplí fcíífum eft ín onas partes a Tumo vfc^ ad oeojfum 
IDatb.t 7.c.fed velú templi oícitur q? pendebat ante fancta 
fcówí ficut etía apparet ex fabzícatíóe tabernacnlí moffi.Sco. 
ca.id.ergotuceratfcá fanaop.zoñtcrerat vtílis oomusilla 
ad alíquídrboc aút erat vt íbí eét qnedam Ipálís íctifícatío ad 
quá folus fnmmus facerdos femel ín auno ímroíretintmquá 
ígíf licuít mínoííbTacerdotíbns tntroíreín fancta fctózu fine 
eífet íbí arca fine nó.íl^oftbec vocanerurpbílíftí facerdotes 
toíuínosj.r.cóíilmatís.T.menfib'qníbus fteteratarca íntct'' 
ra pbíliftín vocarí fuemt facerdotes oiuíní ad íudicandu oe 
arca qnaüter remíttenda fozet ín térra ful(C Scíaidu autej 
ípnóvocaiierut pbilíftíní facerdotes ^  oiuínosad feiendum 
vel oelíberadñan arca míttéda fozet ín terrá fuá:fedadfcieti 
duqualiter eífet míttédatíacnífatrape pbíliftínozíícóuenerát 
ín vzbe acbarowríbí cernctes tantís fe obfeífos malís q non 
oubítabátenenire .ppter arcátindícauerutarcá elfe remfttcdá 
Vtp5pcedéti.c.foímíttíte arca oeí ífraeH reuertaf ín locum 
fuu t n ó ínterficiatnoscu populo nfoxirca modú tamémíP 
fionís fatrapecófuluemt facerdotes toíuínos.Tlá íftí perítío 
res erát círca cerímonías oeozumrfacerdotes quippe qa lacra 
tractabát:oiuiní anté ^ a fecreta que ad oeos ptínét magis ín^ 
tellíguntit íftí cenfuerut eá eífe míttendá cu muneríbus queji 
babenf. (CScíendú tmegp antec^ bec fíerét fatrape pbííf 
ftíno? ínter fe oífeeptabant quíbufdá oícentib0q? arca oeí re^ 
míttendá eét qa ipfa ínflíicerat omne malu íftiidialíís aut oicé'* 
tíb'q? ífte erant palfíones naturales potétes accidere ec caufis 
Í naturalíbus fm tépozu varíetaté:^ gp arca níbíl bozu faceret: 
^ ideo g? nó eífet remíttenda:oe boc íofepbns.tf.antiquítatu ait 
' t pzímu quídé placuít vt arca remítteretur ad fuos cú oeus eá 
pzopzíus vendícaret:^ ob boc peftes íllís íferret vzbefe^  vafta 
retrerát auté quí oícerét boc fíerí nó oére nec fallí vt arce paf' 
fionu cás afcriberétcueí foztitudo aut ptás bmóí nó eétrqm fi 
babuíífet oe9curáeí0nequ3^ tradíta fníífetboíb9:f5sercédu5 
ícámbaizpalfíonu oícebátleuit tolerandáq? vtic^nooérét 
nífi folúmó reputan'nae: quí cozgíbus i terre t arbozíb9,roi' 
bus q ex ea cófiftút per tépozum curfus bmóí paífíóes íngnat: 
oc facerdotíb'auté -r oíuínís oícit íofepbus ibidé gp íftí erant 
Vírí quí íllís tépozíb'íntellectn -r pziidétíaceterosfugablcbn 
auté nentrá pdíctarú fentétiarútenuerútnó oícentes arca eífe 
tenendá nec remíttédlrfcd oederut medíá víá qua feiri poffet 
an ífte palfióes venílfent pzopter arcam vel nó:cp fi venilfent 
permíttereturarca rediré ad fu08:fin autem etiam ourantí^ 
w bus plagís teneretnr cum ipfa caufa non erífteret. 
nDuare vocatí ftít facerdoteí ad íft6 ofilíu poti9^ alij 6 pplb. 
f £ f \ f ( l f i ^mt mi* ^c ^cerclot:e6 PV} ouo.'pzímo qa re 
« v C i l l l míttí arcam ptínebatp cerímonías oeozumam 
arca illa erat oeí ífraeh'ó oébat remittí cu cerímonú's ptínétí" 
bus ad oeú. bis aút melius poterat indicare facerdotes qz 
ípfi magis q$ ceterí eccítatí erát círca cerímonías oeí.(p0cóo 
facerdotes aífumptí futqa ípfi fapíétiozesceterís erátiantiq^ 
tus ení ta apud gétiles qs apud iudeos facerdotes erát ecteris 
pítiozes eo q> ípfi magis vacabant fapic ^  relíq.CT Miymim 
agrícultnre aut negocíís mílítaríb9 aut altcrí grfí ejcercítatíóís 
quo vita acqrí poífet fe tradebatrfacerdotíb'aut oabanf ejepé 
fe a cÓítatíb9fiue ^ t ú ad inra fuá t oblatíóes fiueqntu ad alí^ 
Q¿ péfioné q iponereí eís oe arca publica p? \> apud egfptíos: 
m6tñxA'}*t>r q) oés egpptücoactí fnnt védete térras fna» 
pter terrá facerdotúq a rege tradíta fuerat eís gb^ftatuta cíba 
ría ec bozreís publicís pbebáfn'dcírco nó fútcompulfi védete 
poífeífióes fuas.(rí>e facerdotib^aút apud iudeos ídé appet: 
nam oeus ftatuerat eís i leuítís certa tura íter ífraelitas q fnf' 
fíceréteis ad fuftétationé t nó cogebaní gcq| .ppzíjs manib9 
labozare aut vacare agrículture vel alú's labozíbusumo vt ípfi tvj¡S 
pppi cupídítaté fozte nó labozarét oe9tecít vt nó oaref eís ter cóíuJ 
ra ín q poífent bére agros ad coíendú:fed folú loca ad babitá^ taj ^ 
dúvtp5 Tlu.c.5 í .-z íofue. 14.poterát ergo íftí nímij vacare fa gétife! 
piétíecúnullá alíá occupatóe5bérét.I(Cí^cgFptí)$ eni fie fuít: ú t ó 
ná íbí inceperut ofideratióes feientiarummá aftrologia ^ ípfi Ú 
ariimetíca -zgeometría ímiofepbúpmoantiqtatufuerút pus : 
clartKrt 
apud cbaldeos oeide apud egpptío5:trí q6 apud cbaldeos fuít fcie'túj 
be fllís parí erat:poftea aút apnd egf ptíos nímís claruerút:^ ¿ 
fie oés q oe lapíentía bní0fecnli loqnnnf oztgínem fcíédíegf-' lOb¡% 
ptú's tríbuút:qfi ante eos nemo í alíq arte clarus fuít.De fapié píétieiii 
tía aut apud facerdotes bebzeozú gp ípfi vacare oérent ílli pj 
> Ofee.c-i.cú oícíf qa tu fcíentíá repulíftí repelíá te ne facerdo^ 
\ tío fungarís míbí.q.£).q?nó eft alíqd ita facerdotí cóueníés fi^ 
I cnteffefcíétc-.bocidébabeímala.c.z.f.labíafacerdotiscuftO'' díút femj z lege reqrent ec oze eí0:qa ángelus oní ejcercítuntii eft:oéb3tátíftafctetíapotílfimeeé círca legé:ficp5 aggeí.c.2» 
j fe; interroga facerdotes legé vbí oe^íubet gp oe olb'qóníbus 
v grauíb^T occultís ín lege qnereref a facerdotíbns:apud alias 
| autégétesfimíl'r facerdotes fapictíevacabátn'deo apud pbíli 
ftinos tanqj fapíétes facerdotes vocatí fnnt:-: ífta cám magia 
fequíf iolepbus q§ pmá. C í>e oíuínís aút oóm eft q» vo^ 
£ caucrút eos pbílíftíní;qa íftí nó folú fciunt ea que bumanít'fctV 
^ rí pnt:fed etíá qdá que ptínét ad modu ejrcellétiozé feiendi:vi! 
oicunf oiuíní a oeo qfi;ppzíetaté oeí béaní:qa ficut oe9ea que 
t 
VOCi' futura fútT icogníta fcítn'ta -r íftí abfcÓdita oícere conaf:,z ab ^ 
boc vocanf ou:fic p5 efaí.4 ix.f.poza quefuerút núciate-z po^ 
nem9coz nf m t fcíem9nouíífima eozú:-: que vétura fút indica^ 
te annudáte q vétura fút ín futnru:-: feiemus qa oí) eftis vos. 
fSebís oíuínís erant multí inf pbiliftínos:fic p5 efaí.ca.2.vbí 
cú redarguuní" íudeí oefupftítíóe oícií" augures babuerutvt 
pbíliftín qfi illa gens magis bérent augu res z oíuínos alie 
gétesnntellígün? aút oía genera boium fupftítíofof q conanf 
oíce re5 oceultas p augurej oe qb9erát multí ín tra cbanaá:po 
nmt aút fpés alíq bop oeutero.c. 18Xnó fit i te q luftret filió 
fuú aut filíá oucés p ígné:aut quí aríolos feifeítetur:': obfnet 
lonía aut anguría-.ne fit maleficusme icantatozme fiaióes có> 
fuiatme oíuíos t qrat a moztuis veritatétoe fpéb9aut bozú t 
an aliqníd naliter ífte artes polfínt vel fint pura fupftítio ócla 
ratú eft Xeuí.c.i ^ .(bícétes qd facíem9oc arca oeí.)tTon qre^  f 
bit an oérct remítte arca vel apud fe retinega íá oifFíníerant 
gn<^fatrapepbi|íftíno?eá ec mittédávtps pcedé.c.^dqre^ 
bátqúoeamoímitterét.f.fi oarentaliq muñera vel nó: vel fi 
irent ípficu arca vel oímítterét eá folá ficut ps imedíatcf 3ndí f 
cate nobís qúo remíttam9cá in locú fuú).í.que funt cerimoníe 
qs faceré oebem9ad boc gp míttaf arca:oícebant auté boc ga 
tímebant ne míttédo eá ptermítterét alíquá cerímoniábono^ 
rís ^pter quá offenderef oeus bebzeo? z rurfus puníret eos: 
z ga íftí erát fapíétíozes íngfierút ab eís oe mó cerímoniaru?. 
(Ouí oíjrerút l i remíttítís arca oeí iTrael.)¿cboc apparet qp íftí 
oiuíní z facerdotes nódu cognofcebát manífefte q? ífta calatní 
tas pbílíftínoppzoueníffetec actíóe arce vel ernaemutatíoní 
b9:ió neutrápartéodíctíonís oíífíníerútoícétcs eá retínédaj 
vel oímíttédá: fed locuti íímt odítíonalr oícentes fi vultís eam 
oímittere nóoímíttatís vacuá^boctenet íofepb9.^ .antígta'' 
tó:p5 aut boc ecejepíentía quá ípfi tradíderútvt cognofeereí* 
an oe9ífrael 1? fecífiet vel nae odíttb.(tlolite eam oimítte va^ f 
cuá).í,nó oimíttatís eá fine muneríb9:oícereí' ení abíre vacua 
fi permítteref íre ficut venit níbíl repoztás:volebát g íftí gpoa 
rmt eí alíq muñera gbus oe9ífrael placaref ne vltra peuteret 
eo5.(S3 gp oétí5 reddite ei).i.oate eí muera q íuftu é voS oare. f 
Ci^Quid tenebátur pbílíftíní reddere arce pzo peccato z vníuer 
falíter que pena cozrefponderet petó ínter iudeos. , 
í f o t i o * * * alígsgdoébant pbílíftíní arce oeí.(D^nden ¿Je . ' 
« ^ U t l C l dúeftq?bícoícif q>oebebantcí alígd reddere ^ 
| pzo petó vt p5ínlfa:fedtúcftatoubíu5gdtenebaní pbílíftíní 
$ reddere pzo pctÓ.Cp Dóm eft gp gcúcp peccat ín oeú agít:t te^ 
\ nef ci ad alígd fine tile oe gentílíb9fit ííuc oe bebzeí6:ga oíum 
i boiU5 oe9vn9eft:^ípfiinoíuerfasfecta6e?: errozc-zímíií* 
te oíuífi finí:teneí.n.bó ad mo«c eterna OCOJ? petó ejcígéte P 
íuftírta 
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iañitfo tüimitñ íftitie venía velít tmct ooleré g> pcccmcrfct 
ne rurfas ci alíq ífíígaf pena I5 no ererna:tenef oeo m alíquo 
¡atíffacere qó partim pertínet ad mides labcmofas Í fatiTía' 
cto^ías Í gtí adcerímoníaéifedínalíjsoíffertq§tuad eosqb0 
I^pofíta efíií $ m ad íllos g nuííá pjeter legé nattire bñtina? 
quí kgcm babét $m legé fatíffacere oebétiqní vero milla fm 
oíctamé cófcíétíe agét:beb2e¿ autébabebát legé ideo íi pecca^  
rét fanTíactío fm Í Ilam fien oebebat.(C f^zo quo fcíédum g? 
petm aut efl cotra pximü oírecte aut cotra oeamifi otra jpxi' 
tnú aut efl: ín bis que requírunt fatíffactíoné vt ín furtoirapi' 
natoetentíoneiílefionererñ'Z íníuríaatqj filíbusautoeíllís 
quenulla reqHírutreftítutíonérficat ín adulterio cu vro:ealí^ 
caí9: vel í concupífeédo res eíus aut V]co?e llmílíbus. S í p:ío 
modo aut ílle g peccabatcodénabaf íudícíalíter tune oómcp 
reddebat id ín quo iudej: condenabat ínterdñ qdruplu mter> 
du gntuplum vel ouplúí frníeges oe furto quebnr ¿j:o.c.ii. 
0ímíí'r auté circa alias cótétiones octuú bumanoaí m quibus 
odénatus aligd reílituere oebet oe gbus ponunf leges alíque 
íepdo Í líbzo nuero? atqsoeuteronomijrt i ífto cafíi ílleg có 
; dénabaf níbíl tenebaf oeo redderefrn legé*r.nullum facrifi^ 
cium veloblatíoné aut fimilía^Sí aut qui peccauerat nocó 
dénabaf íudícíalíter fed latebat oelicíurvtga álíquís rapuíífec 
bona alícuí9vel íntníiífet oániínegádo oepofitú vel alíquíd e?: 
tozqndoiaut calunil faciendo vel remperditá inueníédo tno 
reddendorSipoflea íííe g peccauerat orerebaf oe petó voíens 
fatifíacere ^¡címotenebat reddereeí quátfí abflulítvel oam 
nífícauíí t qntá infuper paríétoeo auté tenebaf oflferre vnum 
ariete pzo peccato Xeuí.c. f.£t boc eítlí víueret ille cuí oamna 
íllata funtrvel alíquís beres eiujtrínauté oabáf omnia ífla oeo 
ípertinebát ad parte lacerdom vt p$ Tluiñ.ca.5.f.cófitebun^ 
petm fuú t reddent ípfum capuí qntác£ parte oefug eí ín quej 
peccauerintríínaut no fuerít qui recipíat oabunt orto -r erít fa^  
cerdotís.(pSí auté eífent alia peta cótra .píimíí que nó reg^ 
rebautíatírfac^oné:Ví oícere falfumteííímoníú veladultera^ 
rí cu vroze alteríus t fímíliaraut funt talía que ín actu ejtterúv 
rí confíílunt vt ea que oicta funt:autín fola íntcriozi operatiO'' 
ne ñuntd^Bi pmo modo aut petm couinceba^ ín íudício aut 
nóríipmomodoinferebaf pena ílatuta per legéXpo adulta 
ríomozs vtpj XeuLc.io.et.21 .^Deuter.iz.pao taifa teflífr' 
catióe ínfligebaf pena talionisXper cótra paífuj» íbeut. 19 .c. 
pío occífióe intereba^ mozs Tluift. 3 ? .c.p?o vulneratíóe ínfe^ 
TebatiirvulneratíO.Coculu p oculoioenté^oétergcuffurá.pg 
culíura glíbet fuftínc cogebaí1 ¿proa 1 ieuí,c.24.et boc nííi 
ille qui fulhilt^ iníuríá vdletremitterepená íta g> ratíífieret 
eí ín pecuuía:(tcut Oeclaratu eft Xeuí.24.c»et bocteneuoíepb9 
4.lwntíquitam oícens cp fie obferuabat apud íudeosiquí aut 
fie mdícíalíter odénabaf no tenebatur alíquíd reddere oeoX 
nec oblationé necfacríííc{U:eratení5 boc genérale ín veten' te 
íramétoq? ín omní cauía que cutíliter ageretur^iudícíal^ fiue 
eííet puré citulís líue puré enminalís vel míjeta no tenebaf 
dénat9 ad alíquíd oeo vel lacerdotíb9:q6 patet ga ín nulla le 
géjozali íabetur fíerí aliq6 facríficíu ín toto veterí teflaméto. 
-Cu tamé oelicta ín c5tractíb9bumanis no oeducerenf ín itidí 
cíú alíqíí cum fatíffactíoné imponíf facrífícíu vt p5 ieu.c. ?. 
ctllum. ? .S í ífta oelícta.f. bomicidú' adulteríj falfe tefrífíca^ 
íloi81 fitnílía nó ejeaminarenf íudícíalíter ille qui peccauerat 
nó tenebaí* ad alíqd lefo:ga nó códénabaf t rtirfus non tene^  
^"adoblatíones atiqs vel facrífícía:qa leje níbíl tale iubebat. 
(CSí autéeííentpctá que eífent ín íolo actu interior t tamen 
eent cótra pjoíimuvtcócupífcere res eíus vel- v^ozem íllí^nó 
poterant ífta oeducí ín iudícíu:ga oato gp confiteref alígs oe 
Je tíia milla leje fozalís en puniretn'deo non ímponebaí' pena a 
ludice nec etíá De9íubebat fibí fíe rí alíqua oblatíoné vt facrifí 
oupjo bísrfed ta in iftisq; ín p?ecedétíbí'ín gb9le]c nó ímpev 
nsbat aligd DCO reddédu:fatiftactío fíerí oéret ín fola opatío 
nenoíírarqa actus nf ilaboziofifacti ^ppteroeíi funt fatifracto 
ru vel fi bfc nó fatí ffiat.manebit ignís purgat02!us.(n s í auté 
S n í m c¿tm De"*sai,t efó'rtcím «rímoníalía:fi fe" 
hhu m.oáo fim elt colere oeos alíenos velnó obferuare oíej 
btíhñ Veí aírumere nomé ín vanu qué funt ín pjima ta^ 
fair ^ÜI8-in ^ ísoelínqueretiauterat oelíctu eiu5 noto2m vel 
¿J r^^^conuínc ípo te ra tper tefteauterat occultu.Sí 
F'nomo pecclsoccídebafioecoléteoeos alíenos w&o.z i , 
oaur??11-*1^^ perfona puata vel 
rS^Í *• 1£ * vna Cí'lií^6 vel populus inflígebaf pena ou^ 
De q oeuto,ci j.oe nó obferuáte rabbatu oóm 9? lapida 
Quid é pee 
carepercó 
téptum» 
baf t lum. 1 Í .et ÍJCO. 5 ? .c. ^ Ifumés auté nomé oñí ín vanu^ 
vt frulíra iurans vel qlítercuc^ p2oferés inutiliter nó babebat 
pena a lege üctermínata:q^q| oícíf q> oeus nó bébit ínfontem 
eu qui fumpferit nomé eíus fruftraXpuníet eu tan^ olinqnté. 
J J6ro.c.2o.l53uté veru eft ou aligs exleuitare vel mala cófuettt 
diñe vel ais ou tamé nó er contéptu ti agét.(n:Si auté ageret & 
per cótépm q(t neglígés legé oeí occídendus erat:ga iflud erat ^eocás eje 
giíale gp gcuc^ ageret otra aliqó p2ecepm legis etíá fi minímij contemptii 
ex otéptu occídere^.tlu. 1 f .cXaia vero que per fupbíáaligd mo2té me^  
cómíferítfiue cíuis fit ille líue pegrin0qm aduerfus oñm rebel rebaf • 
lis fnít períbit oe ppló fuou'n bis auté ga peccantí iflígebatur 
pena íudícíalíter nóeíigebafalíq oblatio vel facrífícíu vt.8. 
ocm efl:fi; aut peta ífía eflentocculta nó ínfiígebaf íudícíalíter 
5alíqpena:gale]cfo2alis nócondénatquénilí cóuictuvelfpó^ 
^ te confelíumioeo etia nó erat bmóí peccans oblígat^alígd red 
deretga níbíl lege cauebaf fed foluoébat oolere:ga peccauíf» 
fet:í fatíffacere ín alígb^opib^laboiiofís.C S í auté eétpctiñ 
circa cerimoníalia que multa erat in veterí teltó fiue bocelíec 
J tnomittendoqóagendum erat:fiuealíter agendoq^agenduj 
v rb2et:aut erat íftud petm per ígnoíátiá vel per oréptu:fi g ígno 
rantil autpeccabat ppt's tot^aut facerdos magn0aut Encepe 
terre aut alíq gfona puataifipopulus offerebat vítulu p petó 
iuttalegéqbf leui.Ct4.Si facerdos magn0oíTerebatvítulu} 
ficutppt8.c.c.Sipncepsofíerebatbírcu:fi^íbiia puata oñére» 
C bat capíáioe bis pallccboc aut veru eft cu peccás poterat ífta 
| Oíferre»Tlá finópoífet offerebat turtures vel fimilá vt pj Xe 
ui\c.f.bccautve^,eftqñinj>ctÓoíracerímoníalía pceptanó 
I fiebatiníuriaalicuúfed folu oeus ofFendebaí'.CSi toquis 
y alius oánu accíperetifecus fiebat Vt pjcu gs nó pertinés ad 1$ 
^ míliá facerdotíí comedebatoe fanctífícatísmam ífte peccabat 
Xeuí.ca 2>í íbí fídbat óo olfenfa t facerdoti ad qué gtinebát 
ífta fanctífícata:ió peccás oébat túc reftítuéílli facerdoti tátíj 
quám comederet ve! vfurparet oe fciíícatis:<r ínfup gntá pté. 
oeo auté offerebat pzo petó fuoaríeté Xeuúc ? . (TSi vero g$ 
peccalfet in cerimoníalib^p cótéptu neglígens legé tanq| non 
boná vel nóobligátéiaut erat maiu'feftus ífte contéptusgreí 
euídétíá vel al's aut erat occultu>. S í pmo modo oébat occidi 
gcúc0oelinqrítTlu.i í.c.f.aiaqper fuebiaquic^ egerit te. 
• S i feéo mó ñ oébat íponí pena a iudícib9:ganó cóftabatoe-
1 líctu nec rurfuj oébat ífte offerrealígd vel faceré facrificíaiq? 
j leiifoluoícítoeillísqaíper ignoíltíá egcrunt:alía autépar^ 
tKularius circa petá 1 fatíffactíoné ñn bébdeos oeclaratafut. 
¡ Xeuúc. f.et Tlu.c.í .et. 1 f i (CBí aut qui peccabat erat-gen^ ¿t) 5 0 
: tilis fie pbítíftmí nó bébat alíqua legé oatá a oeo frn quá oe/ X, * 
beret p20 quolíbet petó í^tíffacere:ga folu oedít oeus legé iu^ _ , ^ . 
deiUpsa48imófecítt3líteroínatíÓíí íudícíaíuanó maníte P0?^ ^ 
ftauíteís.recurrédu erat ergoad legé nature fm quá facím0ea %mt}' 
que oefunt legi fcn'pte vt p5 ad roma.c. z.rgcntes que legé nó ies ?"-%e/ 
babét naliter ea que funt legis faciuní:tfla auté le¡c eft multum tt,r lamra' 
vníuerfalís:^ no applícat fie ad agíbílía íicut lejc pofitiua eogp cere<P Pcl0 
pofitíua ín plurímis oepédet^ic volutatemafís auté ley eje pn^ 
cípíjs rónísit fie pbíliftíninó bébat oíftmctíoné fatiffactióís 
p20 petis refpcú oeí beb2C02U er alíq lege: requírebaf ígif pzi' 
mo cp oolerét ad boc gp remítteref tn eís pcttñ.Scóo gp ipfi fu 
cerét aligd alteru tan^ fatíffactoíiu fiue eét íeiuníum fiué ele^  
moff na vel laus oíuíaant qócüc^ alteru:t potíflítne ífta ouo 
ícíl? ieiuniu t elemoiyna:fic ení Daniel oíjcít regí nabucbodO'* 
nofo2 petá tua elemoffnis redime t inigtates tuas miferícoz^ 
dijs pauperu:f02fitá ígnofeet oeus oelíctís tuis.oaníet'.c^.qó" 
cun<^ auté facerent bo2U gétes ad bono2em oeí vel alia opera 
laboziofa fatiffacíebant p20 petis fuís:ft tot opa facerét vt có^ 
méfuraré^ pene que tolerada erat ín purgatoíío ígneialioquí 
q6 refiduu fojet pzedícto ígnepoft mo2té cóburebaf:nÓ ígíf 
erátoblígatí pbílíftín ad offerédu oeo aliqs víctimas ín térra 
foa vel ad mittédu eas aut pecunias p20 illís ín térra ifraeljvt 
offereí' p2Ó eísmec etíá ad oádú alíq muñera arce ficut nuc oe ¿ 
áctút gne^ mures áureos 1 gnqs anos. CSed oícetalígs í i o » f O 
v f gp pbílíftín nó erát índetermínati ad offerédu qdcuqs vo^ ^ 
luifletifed erát oblígatí ad reddédu ífta que oederút:qó p5 ga %n pbilifti 
02 bíc nolíte oímittere arca vacuárfed qo oebetís reddite ei^ p ní potuíP^ 
petó rnderutpbiliftin: quid eft q5 p20 oelícto reddere oebea^  fent offerf 
mus eiioíjcemt auté fapíétes iuxta numeru gnq? ^ uinciarum aifó 4» ^ 
pbílíftín gnqj áureos anos tacietis t gnqj mures aureos:g v i mures 
de^ q? oíuíní t facerdotes íntellígebant pbílifiinos oblígatos áureos et 
eé ad reddédu ífta 1 fie erat óetermínata obligatio.íCAndé^ gnqj anos 
dócftcpeéaligd oebituoiiplraccípíf'.tlnomó ^peííenec^. aureoj. 
•02imus*Aegum?fc^bulenfis t i í i l 
Sí 
ais no ob' 
ligaré^ co 
lercocsoc 
os fj fotos 
oeos $ctís 
fuctñ oblt 
gabáí oso 
rus nemíní 
ínferre ÜV 
iurim. 
jSilio mó pzo eé íufíú ve! rónabílcrcu aíít oírerút bíc Tapíétes 
q6 oétts reddíte eí:nó itellígíf pío eo necíuj eft vos reddc 
vel obUsammúfj p:o eo qd wílu eft T rónabíle q6 rcddatís : 
era t aut rónabíle qy pbtltílmt oaréc oeo gnqj anos áureos et 
gncp murej p:o petó: voIebát.n.pbflíflím oare 6o íírael laudé 
•zgtíá vtiicplacat9aneuíarec ab ets manu fuá:': adl> fecernnt 
Qnc^  anos áureos % gnq| mures míttentes ÍII05 cu arcaivt p 15 
íigiíarét le ofiterí^De'iTraelmiTerat mures í gncg.pmncías 
{'biltilmo^ oemolíétes illas: z mtferat plagas tn anís oiuj pbí íftínoi: bitanttñ ín gil® ^ puíncíje: t q: níbíl erat cp magís oue 
ntret buíc plage íflíete feeeme iñ&q> mt cét tffc ícétío pbílííl^ 
nof appetJ.euc:faeíeti%fttttudínesano^ v5or 1 filíuidks 
muríu quí oeuolící funt terram 1 oabíetsoeo tTrael glc:úim:íi 
fozte releuet manum fuam a vobís ? a oú's veltrís t térra ve--
ílra.(Keddíte eí pzo peccato}.í.peccauíftÍ6 ín oeum ífraeírídeo 
reddíte alíquíd eítan$ín emédatíonemofFenre.(l6ttunc au 
rabímtní}.f.quaiido remíferítís arca cus oonís íílísa'fta erat 
ciíratío aplagís qsoe9íferebatpbílíftíní5:Tfierí oébat ouplh 
Ibjíoceflado abiflíctíóeplaga^Xq)0e9vItí9nóífl¿gct plagas 
iUi$ fie fép iflígebat ou maneret arca ín tra ipo^.Scéo mó cn^  
rabat ñ fanaret a plagí5 eo5 g íá vulneratí fuera t:t vtrúíp eo^  
rñ ferii eft poít receflu arce oeira pbílííli qjq^  no orfmat" bíc: 
alíogn putarét pbílíflíní cp tile plage accídebát nátr.Cr Scíen 
dií aútcp di oííerut bíc fapíétes cp remílfa arca curaren^ nó 
tellígebát ídíltietc fed cu adítíóe.f.lí arca oeí fuífíet cá bo? ma 
XOT^Z reuerteref ín fra fuá alíogn níbil feqrefa'pfí aut oubíta^ 
bátoevtroe^eo^vtpjejc^bísfuísj.'zejcerpíméto q6oede> 
rut ad cognofeédá ^ ítaté:lí aut certífííme credídí flet q? arca i> 
!a mala egílíet no pofuílfent illud e)cpcrímétu:fed mífilfent el 
ínfra fuá.í^tjcíetís qre nó recedat man^eí'a vobísja'.T fcíe-' 
tís tucf.poílé remíferítís arca qrenuc nó recedít man^oeí a 
vcbís.q.o.ou erat ara í £ra pbíl íílío? fp pmebanf plaga ma 
gna:t nefcíebát an boc eueníret pp arca vel nalnTOz q> poñ' 
^ mítterét arca ceflaret plagan tuc cognofeerét máífefteqre 
mcSúñ arca erat ín térra pbílíítío? nó recederer plagarq? fie 
manífeíhíeét g? fíerctpp arca cu eí^ abntía eét cá feítatí5.1lá 
curptítía efl cá egrítudím's^í9 abñtía ell: cá fanítatis t coiio: 
tüpta aríft*2.pbí.(Duí oí]cerut).f.fatrapepbílífl:íno|z.(üuíd eíl 
qé jp oelícto reddere Déam0)Xgd elt rónabíle qó oenuts ar-
ce oeípzooelícto quod íneam egímusrboc aiím magís feíré 
poterát fapíétes.f.facerdote6 -r oíuíní íó có üiluerunt eos. 
(frQuod ell petm pbílíflíuo^ q volebst reddere alígd arce. 
t i *>*d>t ^,38 ^  c¿t P01"1 p20 ^ uo pbílíííúu' volebant 
t S & L u C r Z l reddere alígd arceoeí.rñdédus cftgp íílud pet 
oliderarí ouplhíaut ím íntétíoné pbílíftínoiz.ü quo putabát 
ípfii fe peccaífeaut f m t^taté.1i>2ímo mo t)6m Q> pbílíflíní exi 
ftímabát oeú ífrael eé fie vnu oe oíis gentíu íti boc tn oíííerre: 
ga ípfe erat potétío: alífs oib^vel falté alígbus co2ú:nec en'llí 
mabát oeú ífrael eé oeu veru.f.g? ípfe folus eét oe0-: o íj gétíu 
cent figméta.ná c^ q? feírent ípm fecfífe olíq magnalía tn nó eí 
boc vídebaf eís fuffícíen£ eé ínductu q> ípfe folujeét oe^iná fíe 
ípl! arbítrabanf cp alíq ínter oeos gétíú erát potétííTímí t alíí 
mín9potétes:T gp ínter eos erant pugne 1 víctozíe:íó pbílíflíní 
$q§-tenerenf oeu vem colererclíctís fímiilacb:íG:tñnótene'' 
bañé' fpátr colere oeu beb2eo?:ga ípfinó vídebát fatís m aní^  
feflc quo ílle folus eét ver'oens c$cz ü oílígenc atíédilíent l> 
fatís oftaretútellígebat ígíf pbílíflíní cp ípí poterat offendere 
oeu ífraelrq: ífla erat opio ínt gétíles.f.q> nemo oebonoiare 
oéret alíquéoeu oeboneftádo cerímonías íllí^velaufcrendo 
alígd ptínés ad oznatu eí0:-: téplí fuñí qjql nullus oe gétílíb1' 
f m eos oblígaref colere oés oeosifed folu oeos gétís fue vel 
eosquos velletitn oblígabaf tco^ nemíní iferre ofFenfam:líc 
eníoés bfflozící gétílíu íolcríptozej re^ antíqru oícut:lícení5 
P5 ín bfílojía políbümegapolíte-.q oíjrít (p antíocbusepbípba 
nes crudelí erítu vita claufit^a tépluj oíane ín pfide fpolíare 
voluít. fce íflo tn o:.2.XOacba.ca.9.9^ mo2tu9efl feuo ooloje 
ppmala qíntuleratíudeís bíerofolfmís:^ íofepb9.i2.an^ 
tíqtatu ípzobatpolíbíu oícés cp níbíl peccautt antíocbus círca 
téplu oíane:q:n fpolíauítcu npotuílíet:f5 folíí voluít fpolíare: 
ífla tñ icrepatío multú ínfípíés eflrga bonitas vel malítía ope^  
ratíonísbumane magís confillít ín actu ínteríoií qg erteríozí 
vt p} ex ooctrína cbzíílí.lDattb.c.y.f.quí víderít mulíerc ad 
cócupífeéduj eá íam mecbatus eíl ín cozde fuo.^ tem p5 ex 00^ 
trina arí ílo.t oíum pl302u:íic ígíf pbflíílíní q3C| putarét fe nó 
oblígatos eflead colendu oeu beb2eo:u:putabát tamé/eobUV 
garíadnó conténédu cerímonías eíus -znó ínferendúalíqua 
contumelia rebusíIlíusM'deo^pugnarétcótrabebzeostí-' 
q| contra bolles credebát nó lícere fibí ínferre alíqua víolétíl 
templo oeí beb2eo:u oemolíendo íllud vel alíquíd eíus aufer¿ 
do:líc ením z ínter gentiles íllí reges vel pncípes quí alíqualiV 
terrelígíofiefrevídebaní'qp^ térra bollílé oemolírenf oeo^  
rútempla míníme contíngebát:pbílíílíni auté abllulerant ar* 
cáoeíqueeratpotííTímufacruoei bebzeozu-roetínebantcaj 
ín térra fua:íó credebantfe peccafle^^bocoabát muñera. 
( t B i aut verítaté ínquíram^oe peccato pb(líflíno2U:oícé 
dü cp aut ípí putabant oeu beb2eo2U eé vertí oeu aut nó:fi putíi 
bantpmupctmeozu ímapmúerat cpnó cóuertebanf adrí^ 
tum eíusrfed magís aduerfabanf cultozib0 íllíus.Sí auté non 
crederét en eflfe veru oeum: f? licut vnum oe oíjs gentíumtaut 
putabant fe gerere íuflubellumcótrabebzeos autnequaquá. 
S í pmo mó nó peccabát occídédo bebzeos z fpohado eo$ etíá 
capíendo arca nífi ínquátu agebant contra conícíentíá:aa pu** 
tabantefle inboneílúínfríngere lacra alícuíu) oeí.3llíoquíníi 
Deu6beb2eo2u nonefletveru6oe9nunnbono2é mcrereí'ípfc 
nec facra íllíusrvnde contumelia ínferétes rebus eíusnó pee 
carent ficut nos nequa^ oelinquím^cu; contém'm0ea que ad 
idola pertínét:qa illa non funt o í j .C3í auté gercrét pbílííli^ 
ni cótra íudeos iniuflum bellu non folum peccabant ín aufere 
do z oetínédo arcáoeí:fed magís fpolíandooés beb2eos Í oe 
moliendo térra eo2um:maj:íme auté ín occídédo eos.Tlúcaa 
té cum oícíí' q? pbílíflíní oederunt oso ífrael muñera P20 pee 
cato fuo:nóeíl ítellígendíi p20 eo q6 erat vene peccatu:fed pzo 
co q? ípí opínabáf-fPñderútc^ íllíj.í.DÍuíní z facerdotes.Cjíu 
^anumeru^uíncíarú pbíIíllín.}Óolútoare conueníentéfa^ 
tíffactíoné:^ oícut qp lícut erát qnc^  ^ uíncíe pbílíílíno2U ín 9 
bus plaga fuít vniuerfalis; íta oebuerút eífe qnq$ mures aureí 
iqnqi aníaureúmurcsquídéadfígnádumq? gnq5p20uíncíe 
pbíl!ílmo2u per mures aoeo mílíos oífperdíte funf.qnq? aut 
anos vt fiignef cp ín omníb'gnq? p2ouíncíi6 erant pbílíflíní p^  
cufli ín poflerí02íb9:qm ínteflína eozu p2omínebát z putrefee^  
bát:oi auté oe gnqj jjuíncíjs pbílíflíno2Ú:ga tota térra ípozií 
oíuídebaf ín qnqj reguíos oenomínatos a qnqj ctiiítatíb9pn 
cípalíbus íofucc. 1 ? ífle vocanf bíc .puíncíemoia autem ea^  
rumbñr.j.inlf a.(Quínq5 anos áureos facíetís z qnqjmures 
aureos.(¿á auté bozu fop2a oícta eñ:z ípíi fapíétes eá ímedía 
te ín Ira eFp2efrerur.(Quía plaga vna fuít oibus vobís 1 fatra 
pís vf ís.)t>íc poníf caufa b02U muneru q§tu ad figura zmv 
YÜS.Q> pzo oibus qnq? ciuítatíb^oatí funt fingult mures aureí 
z Slngulí aní:nec fuít alíq oíuerfitas ín plaga:íó pzo oibus eadé 
fuerut munera.CTác boc auté apparet q6 fupza oícebamus.f. 
QJHÓ folum fueruntpercuíTa illa loca per qiie poztabaf arca 
fed etíáomnía locaterre pbílíflímnam bíc offerunf muñera 
P20 quínqjpzouíncO's:-: ífle erant folum ín ierra pbíltflín^té 
oícíf bíc cp eadé plaga fuít omm'b^vobís z fatrapis veflrís.!. 
cp ornnes fcíl; tam pbílíftín q| fatrape eo2Um.í.pncípes pertu-
lerunt banc plagam íta cp nullus effet ín térra eoaum quí banc 
non kmut^adcttíqs fTmilitudínes ano2u veflrozu z ftmílítu 
diñes muríuO'Aeplícatío efl eíufdem fentétíe:oíc!í' autem oe fi 
mílítudíníbus anozurqa non poíTunt p2op2íe figuran' fed loco 
íflo2U5 faciebát quídam círculí aureí-.quía ín boc confirmaba 
tur ín figura cum anÍ6:erant auté omnía ífla oeauro qónon 
fiebat p20pter alíquá fignificationem: fed folum p20pter valo 
rem:volebant ením pbíííflíní bonoiare oeum ífrael oando eí 
muera:? q2 illa erát pue qntítatí$ fí 6 alio metallo ruí(rent:puí 
etíá fuíflent val02Í8 fecerut illa oe auro q6 efl pzecíofiífimu. 
(TSn ífla muñera pbíliflínozum fatiíTacerent pzo peccato. 
í1P*i>ft%v nunc cu pbílíflíní obtulerútíflos añosas 
c l l i l reos-r mures pzo oelictofuoan fatifface^  
rent per boc.(p*Aefpondendum efl q? cum nos querímus ce 
totalí fatíffactióe pzo aliquo peccato opoztet querí oe íplb pee 
cato quátum vel qualefitvtím bocpoííitflerí cóméfuratío: 
oe peccato auté pbilíflínozum oirímus fupza cp poterat ouplí 
cíterconfíderarí.f.autfm verítatem:autfm intétionem eoizft 
auté accípiatur fm íntétíoné pbíliflíno2U5.Dícédum cp ípft fa 
tíífaciebant:eríflímabát ením qjoeus ífrael no eífet oeus ve^  
rus íta cp ípfe folus eííet oeus fed q? efiet ficut vnus oe oífs ge 
tíum:e]cíflímablt autéq> peccauíflent faciendo eí quáda ofFen 
fam.f.quía accepant arcam que ad íllú pertínebat:? qz ípfi f?1 
flímabát oeu ífrael nóefíe íudíeé vníuerfaléoelíctozu; quí^ P 
fingulis oelíctís oebeat ínflígé punitíoné oe ínítiría illí^ íudica 
bát fie oe íniuria bois puatí:fuerat.n.oeus alícjlít oebonozatuj 
ín boc Q> arca eíus pbílíflíní abfluleruntríó ntmcoabát cí bo^  
nózem.U 
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i^ían.rce rcoercmíam ems reduccndoíllam ín tcrrá fimmi'z 
p^ter bocconfitebanf" fe obeo fnífíc vulneraros rolTerebant 
eí anos áureos t mures áureos taj p?o orelííone plage ín quo 
oeua nímíe faudabaf pzo lenímentooeúf.vt cííoe9víderet 
ffbí offem muñera alleuíaretmanufuaab í|lís:fatírfacíebát.n. 
pbílíflíní oeo pwoffertfaínflíaa ficfatíffitmagnísvírís pzo 
¿tíuríís írrogatís:no.n.e)cígít vír magn'^  pecunias multas pzo 
fatíffactióe iniurie:fed fatifíáctio lúa eíl vt peccátes bumilr ve 
nía^petant t cófiteauf fe oelíqiíe: quo^ z vtruc^ facíebantpbiV 
Íi}líní:ná ípft ofítebanf fe a oeo vulnerato5:í ob H facíebant eí 
unos áureos ? mures íu fígnu q?ab eo fufccpant plagas bas:ét 
fupplícabant pzo remífííóe offenfe inútil} 02 q? fecerut ífla ad 
glíam oeí ífrael vt releuaret ab eís manú fuaj 1 a oífs fuís.Sí 
aiít accípiaf pctiñ pbilíílinoc fon verítatc:o65 efl fic.8.oícebaf 
qjautípJí cognofcebátoeñ ífrael eé oeú vejz aut nó:fi pmomÓ 
nó fatíffacíebatínB regrebaí" cp ípf? relíctís ídolís ouerterent 
ad cultu vníus folius oc í : ^^ nó obligaren^ colere eu? ín rítu 
íudaíco:? qz maíus pctm erat ín pbilíílínis víuere ín idolatría 
rapuílfe 1 oetínuilfe arel:? p I? níbíl fatiftacíebant qz folum 
erat oueníésfatíffactíoíbí rediré adcultuoeí.^ómqjfmve^ 
rítaté nó fatíi'facíebát:fiaut pbílíflíní nó ertímarét ocuífrl'eé 
©eu ve?:fed fie vnu e¡coO's gentíu aut gerebát bellu íuílu 5 íu-
deos aut nó .3í pmo mó nequaqs peccauerút faciédo B: íó nó 
reqrebaf alíq fatíffactto fí fozte oícamus eos peccaífe qz age 
Ijat 5 5Ícía5.f eríflímates q? peccalíent fufFícíebat pzo petó ertí 
mato fatíffactío quá ipfiípendebát.íCSiaút pbílíflíní nó ge 
rerét bellu íuílú 0 íudeos pettñ nó folu fuít ín rapíendo arca i 
oetinédo el:fed magís ín fpolíádo térra bebzeOE:? marímeín 
occídédo ípfoS:': tuc fatiffactio illa milla erat qz oebuíflentf e^  
penderé oía oana 1 fiqd íudeí petíuílTent p occilís ín bello fed 
níbíl bo2Z feceft pbílíílíní:íó fm verítaté nó fuít fatíffactío. 
¿Quid fañ efl ab bebzeís ó anís t murib0aurei8 pbílíílínos. 
101M ^M^fHM Vlteríus cá íflí aní aureí 1 mures venífíent 
fsCkUKS I T l l l l cu arca ín t'rá ífrl'qd fciñ efl pollea oe cíe. 
^ (n^ñdédñ efl cp oupl'r ín \y oící pót.Ono mó q? ífla relicta 
funt ín fanctuarió oní ípofíta ff in aliquo loco ín quo ab oib9 
viderenf ad laudé oeí.fq? per B figníficareí míraculus oe re-
ductionearceoe térra pbíliflín:ét figníficaref ptas magna oeí 
peutíendo pbílíflínost'Z qz ífla ad laudé magnaj oeí ptínebant 
oebuit relíng aliqó ín fignú per qó illa femp cognoícerenf: 1 
fie níbíl fieret oe íflís muríbusaureís z anísrfed manerent ad 
ppetuá repntationé ín oculis poflerop.2llio mó oící pót cp cuj 
íllud eét aurú mundu t n ó ipenfum ín alíquos turpes vfus fa--
cerent inde íudeí alíq vafa pzo fanctuarío oní: fed pmu íílozu 
verifimílíus efl.f.q> nó oeberenf ífla límnlacbza ano^ z muríú 
aureo?:fed manerent pendétía ín aliquo loco íntra fanctuariii 
vt omnes vídétes laudarentoeí magnú bnficíu ín reducendo 
arcam tmagnam eíus poteflatem ín peutíendo bolles: z íflud 
eratmagnu iductúm ad cultú oeí:íó talía nóólerenf:alía nácg 
fifia oemóflratíua íullítie oeí vel ptátíseíus íubebat ípfe refer 
uaríadmemozilpoflero^ficp? oc.iío.vírísquí obtulerunt 
tbimiama ín fedítíóecboze 3 mof fen? aaron:? an cópletú mí 
nífleríú fuuj cóbuflí funt a oeo egrelfo ígne oe altarí z mané-
tíbus tburíbnlís ín pauiméto.oeQb0 íuirítoeu5 eleajaro facep 
dotí q? jjduceret illa ín laminas z aífígeret ín altarí bolocau-^ 
fto? ad etnámemozía:vt oés ífrl'ite vídétes 15 timerét accede 
ad míníílrádu ín altarí ft nó cént t)c gHe aaron:oe I? Tlu.c. 16. 
fit'e quoc^  fuít oe f pete éneo qué f abzícauít mo^fej ín oeíto vt 
Bculfí a f pétíb'refpícíétes íllñ fanarent^qó fie fem ell Tin. 11. 
c^d memozía aut buíus bnficú mof fes óftiauít f pétej íflú ín 
totODefto^oeide relíq'poflerítasbcbzeo^:manfit^ íntéplo 
Salomonís vt p illú monerenf ífríítc ad magís colédú oeu re 
ferédogfaspzo fufceptís:fed qz pollea ícepiteénotíuscü muí 
tioeífrlítísílluícolerént^ecbíasrejegnimis religiofuserat 
cofregít illú ín ptes mínutífíímas vt P5»ji.4.líb.c. 1 S.mures aut 
«ni aureí z aní nó poterát eé íta nocíuí.f.vt ífrfite colerét eos: 
íUnóbébant aUquécolozéad colenduj eos fíe erat oe ferpéte 
oieo.tlá ferpens fuít ad fanítaté 01U5 pculfo? cu moje vt vide 
rent íllú fanarenfrí^qp ferpens nullatenus cóferret ífla fanp 
¡ate fed oeusn'llí tñ 9 rudes erant ejriflímabant banc fanitatej 
ruifle collatá a ferpente:í6 ípendebant eí cultu oíuínu:muríbus 
aut z anís aureís níbíl tale erat:q? feiebát ífrlíte q7 non fuerat 
•actu per eos aliq6 míraculu:fed folú fuerut oatí a pbílíílín 60 
j - " ? " ^ ^ ví alleuíaretab eís manu fuá:poterant ígíf manere 
ría n mrc8 * am fine ofi:,e"cí|C"Io i " fanctuarío ad memo> 
«ageit^ jz re^:^q^ n voluerímus oícere gp eje bíjs fcá funt alí^ 
vafa pto fanctuarío oomínínonerítíncomieníens. 
(T l^n fuífi^  lícítú íudeís face vafa alíq ex anís z muríb'aurcís. 
! i PVPt t t r VIter,U8 m 02 ito* muríbus z anís aureís 
«CfellCI C l U I lícuílfet íudeís face alíq vaía pzomínííle-
río oní.2 (C f^idee" q? fíc:qz íílud erat auru mundú non applí/ 
catu alícuíturpítudínúíó níbíl ípedíebatqnejreís fierent vafa 
facra.CTSed oícef q? nó flat:qz íílud auru ptínebat ad idola--
trasved oe idolatría níbíl fumendu erat pzo míniflerio oni:i 
non folum pzo míniflerio fed ét ad vfus pzíuata^píbnaiz nó l i 
cebat quic^ fumí vt p} Deu.c. 7 .f.fculptílía eo;: ígne cóbure):? 
nó cócupífees auru z argentu oe gbus facta funt: nec aíTumes 
tibí eje eís quícqj ne offendas ^ppter ea: qz abomínaííoeíl oiíí 
oeí tuúTlec inferes quíppíam eje ídolo ín oomu; tuam ne fias 
anatbema fíe z íllud efl:qíí fpurcítíá óteflaberís z velut íngna 
mentú ac fozdes.íp^ímilc p5 ex eo q6 fecít "jíacob ¿eñ.c. 5 Í » 
ná ípfe cu cognouiííetm familia fuá eé alíq idola z oznamenta 
ípfo|2 accípíens líqfecít illa z abfcódít ín tra:cú of oederunt g 
eí oés oeos alíenos quos bébant:? inaures que erát ín aurib9 
co -^.at ílle tbdít eas f [íbter terebíntu que efl pofl vzbej fíeben» 
(T^té nó folu nó licebataccipí quíc^ oe ídolo ad minifleriuj 
oeívelvfumpuata^ pfona^fedétoereb^ídolatra^níbil oe^  
cebat fumí fed qp oía perírét vt pj beu.c. 1;. vbí imet q? occí^ 
derenf oés idolatre qc^d vinés erat ín vzbe atq$ cremarenf 
oía fímul:^ fubdif z non adberebít oe iílo anatbemate qc^ ín 
manu tua vtauertatur ons ab ira fnrozís fuú(C5té lí idolatre 
vel alíentgene qcúc^ vellent oare alíq muñera oeo gratis non 
recípenf ét fí íllí venírent ad loen fanctuarí j z peterét illa ofFer 
rí:qz oeus vetuerat fie p5 Xeuí.c.ii.f.oe manu alíenígene non 
oflferetís panes oeo vfo z qcqd alíud oare voluerít:qz cozru^ 
pta z maculata ft oía nó fufeipíetis ea: f5 pbíííflíní erát aliené 
gene:0nó poterát recípí ífla muñera eo? ad facíédú inde alíq 
vafa oño.CAndédú efí q> poterát licite ide fierí vafa:qz fíue 
accípent íudeí auru a gétiííb^fiue ípfí gétííes tríbucrent íá vafa 
fcá poterát illa accipí ad oíuínn mífleríú.Qi5 át ó auro gétilín 
idolatras poííent fierí vafa oní •zílUeéntfibígta ñppetnn.c. 
51 .vbí cúífrlíte pugnauüfent 5 madíánítas oe auru qó ín pda 
captu efl oblatu fuít ono z repofitu ín tbeíáurís ííU9:fíí'e p3 3o 
fue.c.ó.vbí o^fue peepit oía q erát ín vzbe bíeríco oeflruí z co 
burí:pter aurú z. argetú vafa enea -zferrú q cófecranf z repO'-
nerenf ín tbefaurís Dní:e]c eo aut q? oeo cóiecratu erat z repo 
fitú ín tbefaurís illíus nullus oubítat líce fierí vafa: | oe auro z 
argéto qp polfederút idolatre poterát fierí vafa onr.nec folú l> 
fed ét fi gétííes mítterét oeo ín munus alíq vafa áurea vel ar-* 
gétea talía qlía alTumebanf ín míflerio eíus fumerenf : t lícítu5 
erat miílrarí ín tllís:líc P5 in. 11 .líb.antí9tatú 3forepbi: oe pto^ 
lemeo rege egf ptí q fec p.TO.iterptes tráfferrí biblia ó bebzeo 
ín grecu:ífle.n.¿dít méfam aureámire pulcbzítudís vteét mé' 
fa^pónís:'? qdá alia Vafa q fufcepítelea5ar9l'um0 faedos:^  po 
fuít ín míflerio oní vt p? íbídé.C3ld rónes i 5zíu rndédú.2ld 
pmá cu oz £>eu.c.7.nÓ eéQcq^ accípíédúey ídolo.Dós efl eífe 
veru:qz fius eét aurú vel argétu pzo pfonís piiatís:fiue eét pzo 
reí mifterío no lícebat fumú-r l? faciebát oe9ín quádá oeteíla" 
tíoné ídolo?.f.q7 no manerét fup £rá i fe nec i aliquo malí fuo: 
majcíe q: oe9 volebat flríctífTíme vitare idolatría: Í qz fí pmít-
teref íudeís ocupífee aurú z argétu ídolo? ad facíédú inde alíq 
vafa ét íducerenf ad colédu ídolaXu alíqs rapet ídolú ad tol 
léduauru-r argétúíllíus^polleaotíngeretqjólectatus ín pul 
cbzítudíe eíus coleret illó.Úoluit ígíí' qp nullo mó idola ptíne-
rétadífrlítas fj frágeréft cremarení.C^d fcóaycúoícebaf 
Q> 'Jacob fodít fub £ra 6os áureos z íaures eo?.fc>é5 q? 1> fecít 
c]cpallc.cá.f.ad magna ótellatóejidolatríeivñ n voluít cófiare 
Ó05 íllos i maffaj z íde fabzícare alia vafa vt fignaft idolatría 
qjtu adoia eé e)ctmínáda:núc át n é filé ó muríb0': aniS aureís: 
qz n erat ífló aurú ó alícj ídolo:ñ.n.ofríngerét pbílíflíní oeos 
fuos qs colebát vt facerét I5:íó lícebat accípí:fí tñ cognouílíent 
íudeí q? ílfó aurú erat p5 alícufídolí q6 oflatú fuerat neqq? fce 
pí ffent nec poterát íde vafa fierí ono.(C^d ttíá ró né cu oice^ 
baf q? ñ folu oe auro z argéto ídolatra^.Kndédu é qp íllud no 
efl víerná oe auro madianíta? pofitú fuít í tbefaurís oñí.f.gc^ 
<jd oe pda bérí potuit Tlu.c.i 1 .t totú auru5 biericontíno? in 
tbefaurís oñí oferuatú ell 3ofue.c.6.(E¡©5 íHí erát magní ido 
latre z oe9 íubebat íllos occídí:q? aút oz Den. 15 .c. folú intellí'-
gíf oe ídolatrís quí erant íudeímá ín íllis erat óteflabilíoz ido 
latría q | ín gétílíb9 ad cuí9abomíatíoné íulíít oc9oés bmóí oc-
cí dí:^ oía que ad eos ptínebat cóburúne gcq? oe íllis maneret 
ín ozbe:ab ídolatrís tñ quí erant gentiles nó erat íllícítú accipí 
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óííquámuncra aurí Í argentí filie pzo puatís gfoiiís íític pw va 
fis oeúvt pj er íiipzaáktíe.(EM.á quartá roñé cuoícebaf Xe^ 
tiix>±zMnibj{ erat accípíendnoe manu alíenígene.oóm eft op 
bocíntetlígít oe lUísqueptínebantad oblátíóné.nqjnóacc^ 
pereí* altqó animal oe manu ípfo^ ad ofFerendu? nec panes z 
aííqua aíía que oérentcremarí fup airaría: t oe Ifíntellígíf illa 
íf a.f.Oe mauu alíenígene nó ofTeretís panes oeo vf o:lí tñ vel^ 
lent gétíles oflferre pecunia oe qua emeren^ facri ficía rufcípie'' 
bant illa iudeí gratis:vt pj fceleuco rege afie quí oe redditíbus 
fuis pfíabat oés íumptus ad míniílerius racrífícíozum etinen^ 
tes: fiep5.z.macba.c. j.muítí étoeregíbus gentíííbus i? facie> 
bant vt p5. i .macba^ c. lo.oe bijs ét 'Jofepbus. i i . e c . i i . antí^ 
quítatú:ró aut oiuerfitatls.f.qre ííceretoarí pecumapto facrí 
ficú's T nó líceret recipi oe manu ilío|2 ipfa facríficíarfatis Ócla 
rata eft Xeuí.c.i2 JedííiudqóobtulerurttpbilílímínÓ.erat Ta 
crifíciu fed metallu:poterant igíf fufcípere ilíud iudeí ad facié^ 
dum alíciua vafa oní.fOüíoemoíítí funt terráj.f.q? mures oe^  
flrujcerut térra pbíli(lino?:erat.n.muítítiídoeo^ maríaqztra 
ebulííebat vt p5 pcedenti.c.í5 íflí íedeblt arbozes í fructus oía 
confumentesií 1? vult 'Jotepbus antíquit3tu.ííb.<í.íedebant ct 
nímis vilcera buanamá cu pzomineret ertaíes pbíííüírtó|2 per 
pollerioza mures afcendentes oe £ra mozdebáitt eos átcg ócci 
debant plurimos i qjqg Ira oe ti nibíí oícat:f ñ líe ínteííígendu 
tñigiaVs frullra fecíflentfibígetbei fedes peiiicea6:í tíí 0cedc 
tí.c.02 q?in remed ium bo^maío^ feceruntfibí fedes petííceas: 
crat.n.oe íflis muríb9fic erat in egjrpto oe ranís.fqjno pote^ 
rant egf ptíj abigere eas fed íntroíbantín furnos eo^ i ín Vafa 
cíbo|21 in íectos toia fupellcctílía vt pj £co.c.$.níbíi.n.pote" 
rateas jpbíberétita iflí mures erant intáta rmultítiidme Vt ne--
mo poífít ab eís fuíftcíenter cauere.f £ t oabitis oeo ífrael gría5) 
i'.oando ílíos mures áureos i anos bonozabítis oeú iírtiqz có 
fitebanf pbílíftiní potertííloeí ífraeití q? ab eo fuerat gcufíí cú 
facerent anos áureos t mures t mífterent cú arca íílíu6:fi.n.í" 
putaííent íílá pcufííoné Cáiífis naííbus ficut alíq copa pncípío 
oíreruní:nó fecíiíent iíla gp arca tanq^ nó fuifiet arca cá ifiozíí 
maíop.fSí fo2te releuet manu fuá a vobís).t.fo2te tune releua> 
bít:Oj boc qt oens femp percutiebat pbiííítínosr'r mo:íebantur 
pUirimi oum maneret arca ín térra ípfop.Si aúít oeus ceffaret 
ab bac pcuííione oíceref reíeuarem2nu:oícebaHtautíflifapíé 
tes i oiuíní fi fozte releuet:q2 nefeiebát ím certítudiné an ceflTa 
ret illa plaga oimífTa arca in térra fuam oato q? gp eam fecuta 
fwíífent iíía maía-.qz fo:te oe9 beb2eo|2 no íudicaret ííla eé furfí 
tiente emendatíoné p2ooffenla qua eí intuíerant z no cefiaret 
aplaga^qBpbilíftíní remítterentarcá^inbocrectc oícebatí 
q2 quáuís oeus oibus ad fe ouerfis petá remíttat t^u5 ad mP 
pam:tñ ^tum ad pena ínterdu nó remíttít ét fi mulm oaauerí/ 
mus ve! fecerímus aíía oga bona:fic p5 oe moyfe qui peccauít 
ad aquas 5díctíóís 'nu.2o.et.2 y.c.': poííea fepe 02auít oeu VÉ 
remítteret eí pena petí buius gmíttens íntrare ín terram vltra 
¿02dané led noii gmífit: qnpotíusoirit eí fufFícittíbínequa^ 
vltraloquarís ad me oe bac re vt p? txax. 5 .fimít'r quoc^Tepe 
02auít Samuel vt oeus remítteret petm Saulís t no auterret 
regnuoe oomoeíus:fednó conceífítumooíriteí gd tu íuges 
p20 fauí cu ego abiecerím eu.J.c. 1 .Sic aut poterat eífe bíc ín 
pbííííKnís cp per nulías pees oeus remítteret eís bancpena$:'r 
licelí oepcíb9 íta étoemunerib9.r.q?pgmunera noreíeuare^ 
pena:fic p5lup2a.c.5 .oe pena pnuncíata oomui bcíúCíccírco íu 
rauí oomuí belí opnon erpíef íníqtas oomus eíus víctiraís z 
muner íb^vfc^ in etnu.í.q? c^ c^  femg offerát muñera ego n ú ^ 
remitía pen3:fapíenter igiVíocutí íunt facerdotesoiuíní pbí 
líllínopoeus tñ mor vt pbílíílíní oímiferút arca relarauít eís 
pená:-: ti vt magísmanífeftaref gp ííta pena inflígebafgg oe^  
tentíoné arce:lí át nó imediate tolleref maneret fub oubio.f^t 
a oíjs ví'ís ta térra vfa.)Tlon accipíií bícreleuare mamí tota^ 
líter ficut fup2a:q2fup2a oíceba^ releuare.í.ce(rareapunítíone 
que actuafr erat ín ípfis pbílíflínísjoe oíjs tñ eo? nó erat fie qz 
nullus ípfo^ fuít punitusnifi oagon vt oedaratu efl: pcedentú 
cq» 1 S.CSed q2 pbílíftíní Vídebant femg otínuari plagas ín 
feípfis z augerí:putauerunt£> ficut ét cótinue ageret qtioufcp 
íplt oés z oí; eop z térra perírent:fi aut faceret eos fecuros oe 
bacpíaga faciendo íllostoial'rceífareoícereí reíeuare manu? 
a oijs a térra ét releuaret manu:q2 térra quotídíana plaga 0^ 
fperdebaf.f.qj mures co2rodebát oés arboles z fructus fie vt 
perducerenf pbílíftíní ad magna egeftatem.CQuareaggraua'' 
tís co2da veftr a.jlDic ponunt admonúioné facerdotes z oíuiní 
ad boc gp fatrape pbilíftinojti cito facerét ea que ipfi botfabáf. 
3n ífta líttera alíquí errant eríftímantes gp facerdotes z oiuíní 
íudicarent arca eífe remíttendá z cito ti facíendu eé: fed falfus 
eft q2 ipfi oubitabant an arca eét cá bo? malopn'deo nolebant 
eam fimptr oimíttinec ad boc b02tabanf fatrapas pbilillíno^: 
fed folu vt facerent iftá erperientíam quá ipfi oabant per quá 
cognofeeref an gg arca venílfent peftes ífte vel nalítent fi co^  
gnofcerentqjggarcam venirent oimitterent eam:finautreti> 
nerent penes fe ét fi peftes manerent femper:? ad boc nó oebe 
bant pbílíftíní ingrauare co2 fuu fed imediate oébant erperirí 
q2 poterat fequíbonú er bacergíentia:malu aut nequa$:fi át 
arca imediate eét oímíttéda ín terrá ífrael nó faciendo alíquá 
crperienííaj ouru eét:q2 fo2te nó eminebant mala ífta gg arcá: 
-rviderenf pbílíftíní efleoeceptúoícebaní'aut aggrauarecoz 
fuu q2 videbanf íam gtínaces no inclinátes C02 fuum ad id q5 
rectu erat:a pncípío nácfe íftam erperientíaj faceré oebuiííent. 
(Sicut aggrauauitegf ptus z pbarao co: fuu.j^nducunterem" 
plu er rebusgeftis per (]óoérent pbílíftíní mouerí:egfptíj.n. 
gcuífi funt q2 cum fepe ets oeus oíceret gp oimitterent beb2eo9 
nunqi oímittere voluerunt z gcutiebaníquoufc^ tota cgfptus 
qfi perMt:oebucrant.n.a p2íncípíoeg)rptü ante^ íngrauarení 
plage fug eos faceré alíquá erperíentíáper quá cognofeerent 
an oeus vellet educere ifrtíías oe eg^to vel an ipfi loquerení 
bec er co2de íao:z ñ apgeret gp oeus ti facíebat pmíttí oébant 
q2 nemo 5 oeu pugnare pót:fi aut ifrtíte loqrenf er co2de fuo 
oetineri oébant.'Jn egf ptiis aut no opo2tebat g> fieret alíq er^  
périentíaadcognoiiÉéduan a oeo inlíígerenf illeplagemáma 
nifeftu erat.(r^u.n.oíceret mo)rfe$ gp alíq plaga veniret mor 
veníebat^cu oíceret qjcelTaretofeftím ceírabat:nullagpote" 
ratelfe m3to2certitiido:q» igif egfptií a pncípío ífta videntes 
anté$nimísgcuterenf nóoímítterét beb2eos eratíngrauari 
co2da eosrqó eft írratíonabíle.'jín pbíiiftíní) aut no erat fimile: 
q2 ipfi 110 bébant aligd per qó totatV cognofeerét gp ille plage 
inflígebaní' naliter Veí gp arcam bérentconuenientia mo 
tíua cp fieret gg arcamu'deo vt cautíus agerent voluerunt er^ 
periri vnde Belfet per modu qué oederut facerdotes t oiuíní: 
02 aut q? egyptus -r pbarao aggrauauerunt C02da fuá q2 vtriqj 
erant tenaces ad nó oímíttédu beb2eos:magís tn erat pbarao 
índuratu6:q2 egfptíi cu vídífientrnultítudiné plagaru oírerut 
pbaoní vfcpquo patiemur i> fcandalú:oímítte botes vtfacrifí 
cent oeo fuomone vides q? gíerít eg^ptU8.£ro.c. xo.fed adbuc 
pbarao índuratus fuiti-z ínflícte funt poli boc alie plage vt pj 
íbidé -z vfc^ ad finé. 12 .c.(1lóne poftq| gcuíTus eft tune oími^ 
fit eos z abíerunt}.q.o.no oebetís ingrauare C02d3 vf a fuftiné 
tes magno tge penas vt nó oímíttatis arcá ofií: gz fioeus ífrl' 
ífta agít opj vos ad ertremu ét ínuitos oímittere arcaj z tune 
erííís nímis piiníti:fic.n.factu eft ín egf ptíjs q2 plurímas fuftí'' 
nuerunt plagas Vt nó oimitterent beb2eo6:fed ad vltimú coa^  
ctí funt oímittere-?. íam erát nímis punitúíta igiT non op5 vos 
cótendere nímis o oeu fed facite ergímentu íftud: z vídebiT an 
oeus ífta ínflígat gpft ípfe agít relínqnda eft:alíoqn rediicemu5 
eá anteq? eat in trá fu3.(Tlunc g arrípíte.)boc ponif qd faceré 
oérent pbílíftíní ad cognofeédu an gg arcá ífta fierent vel nó: 
102 arripíte.í.velociter tacíte:arrípere.n.pertínet ad altgd q6 
velocíter z quafi fine oelíberatione fit: fie 02 Xeuí.c.io.arre^ 
ptife^ nadab z abíu filíf aaron tburíbulis pofuerunt ignem zc. 
i.illi tecerunt ti índe libérate z nó refpícíentes qó apget er ope 
ípfo2á.f.q?obtulerunt igné alíenu fo2te non refpícíentes quid 
agebant.íSt facíte plauftrum nouu vnum.)t)oc 02 q2 arca po2^  
tanda eratín pIauftro:t 02 vnum q2 enmarca eflet vnica non 
opo2tebatfíeríplura plauftra:o2nouum ad reuerentíajarce: 
intenigebant.n.pbílíftíní fe gcuíTos a oeo ífrael gg arcajndeo 
volebant eam bono2abílíter reducere ín térra fuá ne oeus eís 
Vltcríusirafceref: fiautpo2taref arcain aliquoplauftroanti^ 
quo in quo fuíírentpo2tata alíq alia nó eét tanta reuerentía q: 
vídebaí equarí arca aln's reb0 búanisXonueniéter ígíf plau 
ftrum nouu factum eft. (D-Confiderandú aut gp ifraelíte nó 
p02tdbant fie arca oeí ficut po2tauerunt eá pbiliftín:q2 ín£ tírly 
tas p02tabant eáleuite ín bumeris fuis vel aliqn facerdotes:»} 
plauftroaut nó ferebat*':p20 quo feienduq? cu fanctuariu factú 
fuiflet ín oeferto z po2tandu eét per manlíones fuas ín terraj 
cbanaa oíftínrít oeus leuítas ad po2tandú oíuerfas gtes íllius: 
erant aut tres famílie p2incípalesleuíta?.f.caatbíte:gerfoníte: 
merarítccaatbítisaút oata funt oía vafafanctuarú'q nó erat 
gtes fanctuari) fed fupellcctílía eius.f.arca altare tbímiamaíts: 
candelab2umenfa .ppofitíonís: altare bolocaufto?;labmencu 
t oía 15 cu vafeulís fuí6:merariteaHt accegunt oe fanctuario ea 
que 
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«ue^ttnebdttC ad resDuras.f.coíunas fanctuaríj'? bates tabú 
las vect^ s Í parflloargerrotiítc aut poztabant gtes mollee fan/ 
ctuarí;/. colínas temozía t vela -z relíq orinienta vtp?Tl«.c. 
5.et.4.02 bí;s át letiítís oífFínítú ell meraríte z gerfouíte poz 
wrentonera fuá ín plaulírísrcaatbíte m fup bííeros fuos veps 
tliime.c. 7. fed arca ptmebat ad caatbít38.Tlii.c. 5 .et.4.0 po:> 
tanda erat fug humeros tnoti ín plauftiwlic fm't po:tata per 
tom ocfertumtpbílíHint aut fuper plauítru ea poaauerunt. 
¿Ónare pbflífltm no poztauerut arca fug bueros fie ífrlíte. 
<6% t t o r e t alias q re pbílífííní nó poztauerutarca riigbu> 
meros ftioe m térra ífrael fiCípoztabát ífrlíterqj 
g factlc eís erat-C^llígs rñdebít^? faaú eít qz pbílíllmí ígno 
rabant leges beb:eop!fi:a.n.erant certmoníalía nímís partía 
1$$® culana ínt bebzeosrpbíh'ílíníautnóoídílcerantíllatíonecpe» 
terát rcírerputauerutaut q? q: arca magna erat ouemetíus x>\y 
?ílía w cexé fug plauítm q§ fug bumeros bou\].(^Mi) rtídebút q? I> 
fpon .^ faciu eíl pg tímojé erant.n.pbflín:tní boíles íudeo^tíó cu itra> 
rentín terraj ípro^poztantes arca tímebantq?c6p:ebeníiab 
tTrl!tísnecarenf:mt!Ta aut arca fiigpíauJínjnullú erat pículú. 
^mpti^ ' 0ed ^ nó tnultu ílat: no.n.erat veríííté qp pbílífííní a poitarét 
giifltío» arca ín trá tTraelnecarenf abeís-.fed magís recíperét ab ípíía 
multa oona.C*í>í3fno ípfí erát legatí pbílíftíno^ -r oe íurc 
gentíú legatí iwi boíles fecurí íimt.(CS>cóo qM'fraelíte nulluj 
maíus bonú bebant ^  arca:4: fcíebát pbílíltíníu'o cu alíg oc 
pbiMítiís reducerét arca nímís gauderent ífrríte 1 oarentets 
oona plurímamó g pp ba recufaueruut eáíic postarcBíté oato 
^pbílífííní po:táte6 arca tímerent necarí ab ílHítís f! capenr": 
íñpoterant eá oucere fecure i nó capent .f.q) poztarét eá v í ^ 
fiá agrú betbfames quí el! locus Dtunctus tre pbjli?t!no|j quo^ 
üícp víderét alíquos ífrííías q ventrent p:o arca: t íunc relicta 
eaibí redirent ín fra íuá:nc r»ác^ fecerunt fatrape pbíh'íiíno]:: 
q:cp^ ípfi 116 po:tarenr arcátñ femp tequebanf eajquoufcp 
ventt ad agrú betbíameo:? íbí fíeterúr refpícíétes qtioúíc^ vi 
derut quo betbfamíte gaudétee nímís oepofueft arca? <t ímo--
lauerutvaccas vtp5.jí.ínlfa:íra ígit poíuíííentpoJtareeábii" 
merís fuís nibíl fozmídantes.CTSed oóm eíl g»non poztauc 
runt el buerís fuístq: ípíí volebant face tiigxmiiü quo cogno-* 
fcerét an oeus ífrael fecerat vel naír .puenerat: qó fíerí non 
potuíííet fí boíes po:taflmí arcáma cognofeí oébat B íí Vaccc 
accípent íter p feípfas -z nó oedínarét ad oejerrá nec ad finíftraj 
reducétes arca ad térra oe qua c^ríerát vel eunres per alíá v i l . 
^ Síaiít boíes pojtarétbumerís fute níbíloe l?patereí:íÓ nece 
©0. fm't poní fug plauítru. (¡ZOatrct vlterí9 quo pbílíftíní pu^ 
! ^  nítínófuerontqipoztaueruntarcá oeíalieq§poztanda fozet: 
^ oébat.nan buerís pojtarú1 (HMdédú eíl q? pbíUflíní nó po? 
Orpbíll tmwmtíoñíernófaerútpuníendi.Tla5autpbilíílíníleíebát 
ílmí ñfi uü ífrael cuíus erat arca eííe veru oeú aut fie vnu oe oíjs gen 
tíurfi ícóo mó nó obligaban '^ po:tare eá 92 ílle nó effet oeus 1 
ponádo 0^ ux Í^1118 poflfent obligare pbílíftiuos nec peccarét 
*KI alio 9Sédo 3 íllas:fi aut putarent eu ejfe veru oeii ét nó obligaren^ 
mó $ DJ P^tandu arel bumerisrq: ífta loe fuerat oata iTrí'itis rpllíf: 
pouaii nt,^á ^ía genté obligábate fíe non peccabant potílííme q? 
iíraelíte alíqn po:tauemt arel ín plauílro vt p5 qñ tranflata eíl 
fe.gabaa ín oomu obetbedon vt p5.J-i»I«b.c.6.'z ílíud licite fa^  
ctúefl cu Dautd íllud fieri iuíferitiqó aut iudeíslícebatmagíi 
| líceret pbílíflínís: fie non peccauerunt neepuníendí fuerunt» 
(ct ouas vaccas fetas}.í.q7 íungerenf ouevacce ad plauílrum 
íllud:vocanf aut fetcíMtes fetus.f.q íam pcgerunt.'jíngenía'* 
«erunt.n.bic facerdotes 1 oíuínípbíliítino^alígdgqdpoflet 
spparere vnde pelíís eo^pueneratmá talít arcáoucí facíebát 
^ manífefte cognofeeref an oeus ílll mouerct vel ípíé vaccc g 
remoBerenfipofueruntg vaccas feta8:q2ille nímís oflígut fe^  
tus fijosullís ígíf manentíbusin oomo nó poflent vacce reetc 
mouerí fed conarmf rediré ín oomu nili gs eas violenter ou^ 
t ^ret:Cumígitiir viderenteas oírectecuntes manífefte cogno^ 
leeret q? oeus moucbat ea8.(Quíb9nó ell ipoíitu íugu,)*Doc po 
^Pbili í/r.3teflepptria.1buoadbono2é arceoeúf.q?ficut fabzícatus 
> mt po, rmt eí plaullrus nouu ín quo nibíl vnqj ouctú fuerata'ta vacce 
¡ungerenfcurruique ntm^ fuíflentapplicítealícuí míníílerio 
>jecaj i ' DiKmo.©c6o poterat 1? fíerí vt nó feirent víl:aíalíam.bzuta g 
ad í? ?pericní,'á accipiut cognítíones vía? Í loco? ínq tendere oe^  
di 3 ffS1^10 fi ^ ccípene' alíque vacce aflueíe iugo fo:te ílle afínete 
sr^ , ¡""lent íre p íter betbíamese nunc nullo Dirígete aícenderét: 
r S S Í ^ wüwdñü aút vacce mmqj afTuetc ad via3 oire^ 
al l ¿vét emt mírabiliusXertío V) fieri poterat q: ílle vacce 
»««€te funt íugo tore po?tát qécwg ipofiif nó oeclí^ 
liantes a femitaiq aut índomíte funt recufant íugu nó tendiít 
oírecte per v i l fed eíozbítátrad U aut fecerútpbiliftiní vaaas 
nó eé aff jetas iugo vt lí viderét eas recto ítinc tendí crederet 
cé oei miraculutt pe 15 erp2imíftftud.jf.r.ibdnt aut ín oírectuj 
vacce p v i l q oucit betbfames ? itiné vno gradíebanf pgétes 
1 mugiétes-znóoeclinabltnecadoertrlnec ad fíniflra$:zltc 
<\i f? íiitendebát pbílííliní.f.vidc an oeclinarét a vía vel nó er-' 
pamit feriptura q? no oeclinauerít.(5t recludíte vítulos earuj f 
oomí.)t)oc o! qm lt vitulí oucerenf C023 eís nó erat mirabile 
0? téderét ín oírectuúmo e52ro eét míractiíu fi nó téderét Dire> 
cte:cu aut reclufí íuerut in oomo iílí vitulí íclínabanf vacce ad 
redeiídu ad eosmec poterat ab eís lóge feparari nifi víolentifi 
ígit" viderét pbílífííní vaccas oírecte eutes crederet míraculú 
eé.dÜolletifcp arel oñi ponetís ín plauflroj.f.vt pojtef íbí ne t 
míneoirigente eá:plauHru.n.accípíf bpzo qnocúcgvebiculo 
f? jjpzíe fígnificat curr0q in motu fuo fonítus reddut.vñ plau^ » 
flm a píaudendoo:.(5t vafaáurea qeicroluiílíseí p:oólicto.) f 
f.qnqj mures áureos -r qnc^ atios. vocanf aut iíla vafa multu 
largcná vafa oñr a(pp2íet3te otínendi alíqd í feferíptura tn ín 
ídiomatebebzeovocat vafa oía rupeHectílía:,r fie alíqn vocl£ 
vafabellí.í.arma vel vafa pfalmü.o:gana:'rfic iíla que erant 
qdirupellectília voanf vafaierltaut pjooelícío q: illa offe^  
reblt vt oeus remitteret eís ofFenfam qui fecerlt ín occipíédo 
•z tenédo arel in térra fua.n^onctís ín capfella ad latus eíus.) f 
f.ííla vafa nó ftierut pofita intra arca óci qx pbílífííní non auft ¿Ir pbílíflí 
funt agiré arel vtponerét íntuj vafa:fo2te.n;téhuerijt fe mozí^  non ape^  ^ 
turos cu maníis oríi eét grauís fupeos pp id q6 egerant nee ruerut ar^ 
pofuerut ét ínttÍ6:q; túc íudeí nefeírétan aííq muñera obtuliP el vt pone 
íentpbíliílírtí cúbeb:einÓ eéntapturiard: nullLn.bominum rent vafaí 
pbas erat v n ^ elapire aut falte-} adapiendu tangerenífi fo:te ea, 
cjs fpu Oeí moueref ad boc faciendú vtfi eífet jjpba-.ficut alúj 
oícuíitfecífTe lDíeremíl.r.qj femeledupt v m l plena mana ad 
oñdetidu íudeis quo cibo aluerat oeus pfes eo^ in oefertorfe ' 
cerunt igif pbílíflini capfelll vt ponerent in ea vafa Í iíla fuit 
pofita ad lams arcetna fup arca poní putabant eííe nepbaj nec 
ct ípfa vafa nuda ponerent fup arca.(ctoímíttíte eá vt vadat) f 
únullus oírígat vaccas ín ítmere.Tla5: figs oírigeret illas oía 
fup:apofita nibíl .píícerentad cognofeendu q6 volebant pbí^ 
líííin.(5t afpicíetisj.í.íbítis fequétes eas vt videatí5 qd facíút: f 
na fi nó irét poíl eas nefeíret euctu reí:poiret.n.eueníre q? alia 
oe ifraelítís eént ínfidiantes círca locu oe quo arca miíTa eíl.C 
circa vJbéacbaronrerat.n.illaapud tminos ífraelíta^Xacba' 
ron er parte pbiliflíno? i betbfames e)c pte ífrael.3ri oftnibus 
aut boftiu qn íllis nó eíl par.vt cóíter vtrínqunfidíantc$ funt: je 
t fie otingeretaliquos oe ifraelítís fo2te eííe apud betbfamej t 
ílliragent vaccas cúarca oucerét<^ ínterrl fuán'ó fi pbílíflini 
nó fequerenf arclnefcirent anpaííi fuífíent pp arel vel náth 
(¿t figdem p vías fíniu fuozij afeenderínt 5 beíbfames.)Dicit + 
3orepbU8.d.antíquitatu q> pofueruntpbílííliní plauííru in trí 
tiiovtviderét ad quam viarúoeclínarentvacce:'2finul!ooirí 
gente eligerent v i l illa qua tendebaí' ín £ra ífrael mirabile eét: 
iboc fatís fignificat Ifamam fi vníca vía eét nibílmirüe(íetq> 
afcenderet arca per ílll: t fie o í per v i l fíníu fuo? qfi ad ojian» 
alia? vía? 9b9 nó ¿meníebaf in terrl ífraehí oí 5 betbfames 
qt ífie eíl pmus locus fre ífrael ep illa pte pbíliilíno2u5.f4pucl 
V¿cm acbaron;eflaut oupleic cíuitas betbfames in £ra ífrael 
Tí>2ia efl ín Íb2fC íude: t ponif ín tminis einsioe qua bf 3fofue 
1 j xMiü auteft ín fojte ^ífacbar ó qua bf 3ofue. 19.c.bíc aut 
eccípi? oe illa que eíl ín fo2te índe 92 f026 íude erat oiuncta tre 
pbílíflínopmo qfi tota térra pbilíllino? cadebat ín fozte íude 
vtoecláratuefl5ofue,is.c.(3prafecítnobismalul?grande.) x 
í.íntulít nobís íílas plagasmó gdé ípfa fed oeus ifrt'pp eá:ílat 
aut .pbatío qz fi oía iíla eyíílerét nó poterat ec qn vacce ouce^  
renf ab alíq vtute fpuali oírígétc Í cópellétc eastalioqn redí^ 
rét ín trá fuá vel oeclinarét ad ocnrá vel ad finiílrá.()©in aút ^ 
mínime ícíemue q? manus ei9nó tetigít nos j.í.fi nó fuerit foti 
fie qj vacce a nullo oírecte eant i trá ifrl:fcíem0 q> oe9 nó pcuP 
fit nosn'íla ptícula nó é necia fie pcedés qm fi ílle vaccc a nullo 
ogrecte erfitíb9 oib9 pdíctis afeéderent ín trá ífif erat míraciP' ^ 
Itt:q2 nece eét q> }> fíeret ab alíq vtute oírigéterfi tñ nó téderét 
vacce oírecte in frá ífrael nó feqref q? oe9 nó peufíerat eósrqz 
pof at eé q? pmítteret eas íre quo íclínarenf ire:eíl tií rónabilít 
Diaú:q2 verífimtle eíl q? fi oeus íntulífíet plaga ííllpbílíflínís 
Q? ad índícíú eíus vt ípfi feirent fe ab fllo pcuííos faceret arcas 
oiVecte rediré intraj fiiá:potilííme cu pp arel oeteníá inflicta 
fmííeí iíla gcuiíí 'o,^ cafu accídít noej.úiíla plaga venit ^  f 
ddi&.nó cít feiifus o? plas^ veífifet toteír a afu <)í Veíreí tiafr 
Vt ílíí ejctímabátma tñ m eít cá g accídés: £ ab írttétoe -r índí^ 
natíóeü! nt Q? calíi accídíta'.nó facta ftiít ab aliq fuBa íntelltgc 
te voléte noB B ifíígc.r,a oeo: na.n.c^ no agat g accídens tflí 
no agít libe voktis bute vcl ílUnocc-o&aüt libe agítft fie ítel^ 
lígebá't gp id qd libe fíeret oetmínádo ad eos nó erat a cafu. 
<D pbtlífííní peccauerunt eegíendo an plage eo?a5 eflent ab 
^ arcartvolendobaberefigrtumoeoeo. 
®O» 18 ijgH |FI^M^* altqs an íÜí facerdotes Í oíiiíni pbílíílíno? pee 
^ K & W C T X X catierít íngrétes B fignu a oeo Í vz fic:q: íltí 
Vídebanf tetare eñ:qz facíebát ííttid ad erpíendíj an oeue oítv 
geret illas vaccas vel nó: i illa eít tétatío ^ ppzíe fie illí g vole< 
bant Q> oeus educeret eís aqita oc petra ad cognorcédu an oe9 
ect ínter eos vel no vt P5&O.C. 17.í.tctauerunt oñm oícétes: 
cft ne oe0ín nobís an no:tétatío añt oeí^bíbíta efi: vt p$ XDat. 
c.4»r.n5 tentabís oñm Oeutiiu.(C"Rñdeí' q? íílr pbílíftíní non 
peccanerantq^tumadbocq: íflínefcíebantanoais ífraeíeét 
oeusverus:fede]cflttmabant eú effeficutvíiúoeoú's gentíu$: 
tentare aut tales oeos pctrfi nuliú elltqm ílíi oíj non funtu'deo 
ñecoffendí pñuqp aút pbílíflíní non ejcíítímarcntoeu ífrael eé 
oeu vemtfed eífe arca vel alíquá vírtuté latente tn arca oeda 
rata el!:0.c.4.q. i i . C S i át pbílíftiní cognouíííent oeu íírael 
eífe oeu veruerat tfta tétatíorqz I5 non ínjjrerent ejeperímentij 
oe oeí ptáte t bonítate: volebant tñ íngrere oe etus acto-Han 
t tprc ecuífiífet vel non:tan oírígeret vaccas vel non.($eceriít 
g fllj boc mo.)t>íc ponífcjrecurío confilíí facérdotu t oímno^: 
«JOZ fecerut íní.i.íatrape pbíltíltno^rqz íltí ofuluemnt facérdo 
T tes -íoútínos.í^ttollcntes ©«as vaccas que lactabatvítalos.) 
^ítas autej acceperunt vt eje oefiderío vítulo^ nollent tenderé 
, oírecte ín térra ífrael:q: fie magís ctongarenf a fetíbas fuís :íí 
T aut írent monlíraref míraculum.í^unrerut ad plaiiílnj)Xad 
plauflriíq6 nuc nouíter fecerlt o: el fupja aííígnatarq: nó w 
t cuít ín veterípíatiftropojtarí.íUímlojí^ earú recluierant00^ 
im).ün oomoieíí.n.grámatíca antíquacaj ponantur quatuoí 
noía appelíatíua adaerbíalhfuít boc factñ qj li vítult írent «15 
t matríbas nulln eét míraculu-q? ílle rectl caperent víl.íSt po^ 
fuerunt arca oeí fug plauítrú j.r.oífponétes eá ne caderet colíiV 
gantes ípfamifacílc.n.erat ípfaj caderctpotííííme có vacec eént 
notiíf íugo tbbíecte:t verííímíle eét q? calcítrarent:fic.n*cuco^ 
naref bauíd ponare arca oeí ÜC gabaa ín bíerlm atc^ poua^ 
r d ín pIaMÍlro:boiíes calcítrltee delínaueruteá íta vt ruítura 
vídereftoja aut voíens eá tenerc «pplíaiít maníí -r mo2tuu5 efl 
jí.z •líb.c.d.msjcíe aut nunc oébat owmimi lígarí-.qz nullae ttu 
rus erat cu arca g tenerc pofiet e l fi ruítura víderefrfed fatra^ 
t pe lequebanf eá retro oíftátes a plauílro vt p5 ín Ira4.fát ca^  
pCellá que bébat mures áureos t filítudínes ano|:.)3tól pofue 
rútpbílídínídd latas arce vtp5.8.erant aut ín ea cjnqj mures 
t aarete Qnq^  fiTítudínes ano:«5.r.círculíoe auro.f'Jbant aiít'ín 
oírectu vacce.)^ H figníficaf míraculuj q6 pbílíftíní erpecta-' 
bant ad cognofeédu an oeus fecífiet fiig eos plaga vel veníflfet 
nalíf» f.q? arca afeéderet oírecte ín trá fuá vel nó:t !> oí)cér«nt 
g.oíuíní t facerdotej. t i lí gdé per yía finíu fiio^ afeenderít 5 
betbfames ípfa fecít nobís malu l>:t of 15 q> íblt vacce ín oíre> 
ctíí.úió accegant alíud íter uífi íllud q6 oucít ín fra betbíame^: 
fuerut.iuvaccecuplaufiropofiteíntríuíovt aít ^epbus.tf* 
antígtatu vt víderef ad quá parte oedínarcttípfe aút tenuerut 
f vía medíá q oucít ín betbfames * afeédebant p ea5.(5t ítínere 
vno gradíebanf .)*boc 02 ad figníficáduq?^ ííte vacce eént 
índorníte vtpotcq nunejj rulcepííTent tugü'.tñnórecufabát ÍII6 
nec tendeblt ín oíuerfa fie faceré folent qciíc^ íuméta íugo no^ 
uíter aífuetaioíceref aút nóambulare ítínere vno:fi fozte vna 
vacca oeclínaret ad vná parte -z alíojíiimt-z tuc nó poffent mo 
f aere curru cu nó eét eís ímpetus ad candé parté/lbergcntes 1 
mugíentes}.üfle vacce pgebant ITmul ítínere fuo Í femé niu^ 
gíebantrín U figníficaf id qó eicpectablt pbíh*ffíní,f.q> ílle vac^ 
ce eo QJ erant fete t relíctí erant vítulí eap ín oomo índínarenf 
ad redeunduadíllosrqófi nó facerét víderef eiremiracalu5.lt 
ínuíteoucerenf ab aliq vírtatc oíuína:q6 fignífícaf bíc cum 
o! pgentcs tmugíentes.í.vacce mugíebant fignífícátes feín^ 
uítas trabí cu vdlent redíread vítulos fuosrtñ pgebant.í.femB 
f ^cedebant oírecte qfi nó pmítterenf rediré ad vítulos.oSt nó 
oedinabant ad oemá nec ad finín:rá.)t)oc o í pp ouoXq? non 
ocelínabát ad oejetra pte vel ad finíllrá vt redírét ad vítulos 
adq5 erat eís magna tcltnatío:oecIinalíent ad alíquá pte5víe 
fad oectrá vel ad finíHra tñ no oeclínabát.Stlit íntélligtf ¿t q? 
lite vacce m t á nó afToete íugouo oíflfícíle erat 3) tpfe tendere'! 
% 
ítinc recto f?oeclínaret ad vná pté vel alíáioí tñq? nó o^dini 
bát ad ocjctrá nec ad finíftrarí qaocuc^ mó eft mírabíle 
fícaf q? ínuite oucebanf z vírtute arccíSed Í fat rape pbílíllí/ ¿ 
no? fequebanf vfc^ ad tmínos betbfame6j.í.illí gnep fatrape t 
vel reges pbílífiíno? qui ouenerát ad ofilíú oe remittéda arca 
oeí ín terrá fuárfequebanf eá cuntes retro 1 b'ad vídédujcaq 
oíjeerant libí fapíéres oíuiniXan femp arca ferref oírecte ín 
terrá fuá ítinerebetbfames: vel oeclinarét vacce:vt ftarent an 
oe0 lí feciífet vcl alít eucnilfet nali o^atíone:^ o í vfc^ ad fmí" 
nos betbfamesrq: ílle erat locus oe £ra ífrt:t noluerut fatrape 
pbílillino? íntroíre ín frá ílláifed íleterut ín ofíníb^terre phv 
fíllino? z ífrllmaífe cu tx loco íllo poterát víde quo iret arca 
ín betbfames vel recipef a betbfamitís g erátmetentes tritícú 
ín agríst-r fie.j.02 q? víderunt. (CCí>o:ro betbfamite mere^  t 
bant tritícñ ín valle.) tuc ponif fm buíu5.c.f.oe arce receptóe. 
toiuidif mouoq:.íb2iooefcríbíf ílía reGeptío.Sc6omfpO" 
nít" cuíufdá oíctí ejeplícatio íbí.(t)ü funt aut.)jCírca pmu 02 q> 
betbfamite metebát trítícu in vallcf.apud tmíos betbfames t 
pbililtíno|21 íllos vídemtpbílílíini:nec noluerut vlterí0tráfi" 
re ofiderátes ¿jd illí factur í eént oe arca*,': o: 5^ metebát tritícú 
q: erat íá méfie madíus vel qfii ín guo tpe ín tra cbanaá metíf 
trítícu vt.8.oeclaratu elt.q. j e y b pj g fuerút méfes qb9 ftc^ 
tít arca ín tra pbílí|ííno|2:qí fietít íbí.7.méltb9:*r ífií finítí funt 
tpemeíTístrítíceeigop}^ fuerínt.7.pcedétes ímedíate.(j8tele 
üáíes oculos víderunt arca oeíOJCum.n.eífet ^ ppe eos cogno^ 
ueruntq? illa eét arca oeírcognouerunt aut per vdamenta: qj 
arcaqnoucebaf ín ítínere fcmg velabaf tribus vdamíníbus 
íacínctinis vt p5 Tlu.c^dgt gauífi funt cü eam vídíflent)t)oc 
fuít q? ífraelite oefiderabant nímis arca oeí cü tota glía eozuj 
eét ín illa: vñ nurus belí qñ moztua eft oisrit tráílataen: gtía óí 
ab ífrael eo q> capta eét arca.s.c.4.vídebát ét ífraeííte q? erat 
Oífficillímuerípí arcá ó manu pbílíííino? cu eént pbílíflíní po 6 
tétiozes ífraelítistnuc aut cú vídiííent fine bello 1 gladio arcaj 
redíjííe ín terrá fuágaudebant nimisioícut aút íudei q? illa le^  
titia fuít inepta «r .pcedensej: leuítate capítísiboc aut inducunt 
q: betbfamite portea a oeo pculfí fünt:íed nemo peutíe' a oeo 
nifi male agen6.(5t plaullm venit ín agru ^ ofue betbfamite.) f 
¿rant aút ín illa valle muítí oe betbfamitís collígétes tritícú: 
venit aut arca ín agrú vníus eo^f.^ofue:*: B rb?te q: reputa^ 
tus eíl ílle a oeo vír iufiio? ceterís:vel qz ibí erat qdá lapís ma 
gnus vbí poíTet pÓí arca % tmolaréf fibí boítíe.(J8t lletít ibi).r. 
hó .pceíferút vltra vacce fillétes ín agro íIlo:|> át erat qj íá ar^  
ca erat mí fuosXífrfítas: t nó opojtebat g? ylteríus<pcederet o 
betb Íame5 ípfí.n.betbfamíte eá ponarét alie Pjmoié f re fue:ét 
fuít 15 vt fatrape pbiliflíno? víderét finé buí9 reí.f.qúo veníe^ 
bat arca ad ífrtítaj z recípíebaf ab eís qj ibí vídeít;fi tñ iuíííet 
fcnip vfc^ betbfames nó cognofeerent fatrape pbílífiínojz gd 
fíeret oeíllaiqzíánÓ poffent eá víde nec feqrenfípfa5.(£ratát f 
ibí lapís magn9.)t)ocponíf ád oefignádú vbí arca locata fue 
ritma nó oecebat eá locarí ín lolo búílí cú cetis reb9:f$ pofue/-
rut eá círcelfiozé ceterís.f.fup lapidé magnuit fo:te ét fup ptej 
íllíus lapidís cremauerut bolocaullamá nó fíerétauenienf fa^  
críficía fup pauímétu fed femp líebáí líip altare.í.fup aligd al 
tú vel eleuaíú.(át ocíderunt lígna plaiiIiá)Xu.n-acceífit arca: f 
leuite g ibí erát oe gbuj.j .oí oepofuerut arcá z cap fellá q erat 
cu ea ponctes fup lapidé magnu:tunc aut Dciderút plauftrú ín 
multas partes ad cremandu z vaccas occíderunt ad facrílícía: 
feccruntaút B eje letítiaml tune víderát arcá nonic:íó volebát 
ca bonosare: z q? bonojlegalís qui potiífíme oeo ípcndebaf 
erat ín facríftcíjs obtulerunteí facrífícíum.'zq: níbílalíud fibi 
pzóptius oceurrít $ plauílrú z boues ferétes arcá ímolauerut 
vaccas teremauerut plaullrú:ét qz putabát q? oeus pdurtflc* 
vaccas z plaullríjnó volétes ouertc penit9 ín obfequiú eíus cú 
ad nibil vltra 60 polfent famularí imolauerút vaccas z ociác' 
runt plaullru.(naccaftfe ipofuerút fup eabolocaullum oñoj.u f. 
f mo fecerut igné magnu ep ligníj plaurtrúí poílea pofueft oe" 
fup carnes vacca? obferuátes oés cerimonias regfita6.f.q> íu 
gulauerunt toeco:íauerunt vaccas feíndentes cas impartes 
atc^Iauantes pedes tintellínatoefuper aderemandum po^ 
nentes vt patet Xcuí.c. 1. 
(C^n betbfamite errauerif facíédo bolocaullú 60 6 illís vacetf* y 
j f o l t ^ „ a l í g s anífíi betbfamite errauerít ín faciédo bo $j,o> 
l^uCTCIlocaullúóo6vaccísqp02taueftarcá.C^r,11' 19, 
deí q? fie q: bolocaullú núq^ oébat eé nifi oe mafculo: fiuc m % 
Oe bob9fiue arietíb9fiue capzis vt P5 Xeuí.c.i»vacce tñ q pozta 
ucront arcam erant femelle cp erant tete vt ps¿jpeccmrüM 
ígítur. 
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tó^C"^^1119 r ^ ^ , ' t ^ poterat quflíbet cr oeuoeíone imo' 
urcoño velletiqz aíalúiílla que ímolabantur ex voto 
«el ale ex necitate eént octenumata ad certa legé tn illa q offó 
rebanf fponte poterant liberíus oflérrí: fíe p? Xeui.c.n. vbí 
nuedá aíalía recipiuní' fponte oblata q^ qg béant maculas que 
nórecíperenf crvoto velarser necitatcCftñdendH? eflad 
$ m ftue bolocauftu fieret er necítate fiue fpontanee nibil muta 
bíf ^tum ad boc q? offerref mafculus: erant aut alie cerímo^ 
nie íngbns poterat fíerímutatíoXi^tu ad munditil vel ímun 
¿itiííyScd nó quátñ ad íejaim afalís. (Ci^io quo ícíendú cp 
eíalía creludebanf a facríficijs fi maculata efTent vt P5 Xenúc. 
ii.erdnt aut iíte macule ouplíces.f.queda que fímplr pzobíbe 
bant ab omní facríficío^lie aut .pbibebant a quíburdá:q7.n. 
íinímal eét cecii vel bíís pápulas vel eét claudu aut bflís cícatrí 
cetn vel rcabíé:aut ímpetiginé t filia facíebát q?nullo mó poP 
(ct ímmolaríín alíquo genere facrífteij fiue Ipontaneí fiue ne^  
cefrarü:aííe aút erant macule vt bére aures amputatas vel cau 
damit iftemacule nó pbíbebant ab oibus facrifícifs fed a qui^ 
tnjfdarnam voluntarte ofTerrípoteranttalía aíalía fedad redi 
mendú votú vel coplendúid qó lege íuíTum eít nó fufeipiebaf 
vt P3 p^alíccíevus aut nó cóputaí" ínter boc;ió nó poterat fie 
rí mutatío círca illutled oí Xeui.c. i .q? bolocaullú fieret ó ma 
¡culis in quacúefe fpé fieret: íó nó poterat fíerí oe femellís.vn 
fi alígs voueret oeo faceré bolocaufíú ét finó oeterminalíet q? 
vellef oflérre mafeulum tenebaf offerre illú: z fi alíquís veílet 
of&rre femíná nó recipereffi voueret offerre bolccauíhj 
t tcnuilfcf votú ét fi eFpjeffiífet gp vokbat ojferre femellá no!i 
recíperef q: obligaba^ ad mafcníu ex lege boíocaufíírjpfuj.n. 
bolocaullú per fe oetermínabat fibi fe^ u afaíís ét fi nullus W 
«ens \> erp:ímeret:íflí aut betbfamite obtulerunt vaccas ín bo 
locauftú ideo peccaueruntrpotuiffentaúí offerre cas in boílías 
pacíficas fed nó obtulerunt. (CQueree" vlterius an betbfa^ 
míte peccauerínt per fe ímolando victimas.f.an ípfi betbfanuV 
te qui erát laírí per fe ímolauerint z ín \y peccauerínt ín quo nó 
qiterít an ípfi peccarent fi per fe imolarent qá boc manífeltum 
erat cu ípfi eént pplares: z imolare cffet offícíú facerdotú vt pj 
tlume. 3 .c.f.erternus quí ad mínífírandú acceíferit mozíef: z 
vocanf ibí octerníoés beb:eí pter aaron z filíos fuos.CScd 
qríf bíc an illí betbfamite per fe ímolauerint in quo credamuj 
eos peccaHÍfie.(C*^ndebít alíqs q? fie q: bíc nó 02 q? eént alúj 
facerdotes:fed q> betbfamite obtulerunt bolocaulla z imola^'' 
oerant victímasrg ípfi per fe feccrunt.C?té fatís pj boc q2.j. 
puniti funt ifli betbfamite tanq$ peccaffent C023 ono ideo veri 
ftmíleeflq> inl>peccauerínt.([;5n 02iumoiceí q? betbfamite 
nó obtulerút p fe co2á ono victimas fed ti fecerut facerdotes 5 
licite faceré poterantr-z ín 15 nó peccauerunt betbfamite fed in 
gbufda alifs oe qbüs.j.oícef.(¿.Cum aut02q> bíc nófitmen 
tío q? eét alíqs facerdos g ípfi per fe fecerunt non Hat ratio q: 
multa fubticení" ínferíptura t cum 02 q? betbfamite obtulerút 
bolocaulla tímolaueruntvíctimasmó íntelligíf q?ípfi per fe 
l obt«krunt:fed 02 gp obtulerút bolocaulla.í.oederuntaíalía ad 
Í ofitrendú vel cremandu5ín bolocaullís: z boc eratofierre.02 
I a0tgjímolauerunt.í.oederutadímolandum:ficením accipíf. 
i O í d fcómcum 02 q?bocfecerintbetbramiteq2.j,punítí funt 
o^ mq? nó fuerunt punítíppboc fed q2 víderunt arcá vt pt.jf. 
ínlf a.(E:^dadbuc aliqs oícetq) argm pmúnó fíat q215 erát 
leuite vt p5.j . t fie nó offerrét ppl'arcs fed fatís erat gp offerrét 
k«íte.(i:*Afidendú eíl q^  níbíl oífferebatq? pplares offerrent 
per fe víctimas vel leuíte:qiií íllud eratoflin ptinerts folu'ad fa 
terdotcs vtp5llii.c.5.et.iS.íó fiqs pter eos oe Ufe íntromit 
tcrctpeccabattíík leuite nó poterát offerre bolocaullú fie nec 
Ppl'arcsrt fíe fi non fuerunt ibí facerdotes níbíl .pficíebat elfe 
Icuítas.C^lías oícet gp leuite polfent offerre facríftcía:q2 fa^  
nmel eratleuita fimpleroecaatbitísvtp5.i.palipo.c.<j.ioc/ 
claratú fuít.8.c. 1 .tñ ípfe offerebat facrificía imolans fie facera 
dotes vtp5 fequétí.c.^C'ftldédú eíl q> famuel nó folú fuít l e 
«ita fed ét jjpba oñí íó alíqlicuemt fibi q agebat oíuína ínfpiV 
raticc q no lícuiífent alicuí alterí:oeu6.n.aliqn mádauit fibi fa 
enficare vt p^ jf* 16 .c. t fie credédú ell g> ín alí/s vicib'gbus fa 
¡ttncabat agebat 15 mádato oeí q2 cognofcebat oeuj B velle:^ 
PPls fíe itellígebat:fcíebat.n.eu eé opíía? oní:íó ceqd facíebát 
(y}**}!** O* ffceret a oeo ifpiratus: vñ ín nullo eu rep2e> 
jDecjcb9t.íilíí aút quinó erant ¿pbenó pmítterenf Bagétll 
^c5r^P«nírenf a oeo tapplbtficeratoeleuítís íllís q fuerút 
«n Detbiamesmá nó appet q? eént^pbe íó nó lícerereis qcqp 6 
VE€ iacerdotali.CS55 adbuc oícet úi^gp qjqj leuite nó offer/ 
reñí nec facerdotes ípfi pplares betbfamite nó lequíf qj pee 
caréttná belías oepplaríb9erat z tn obtulit bolocaulla ín mó* 
te carmelo vt p?.jf^  5 .líb.c. 18 .q? aút eét ppfaris apparet q>erac 
tefbf tes.í.oe V2be ¿í vocaf tbebesttní illa n ptinebat ad feuítaa 
vel facerdotes vt p5 ofiderando oía noía vzbíú q oatc funt le^ 
uitís z facerdotíb'roeqb9 ^ofuez i.c.(r^ndéduellqrlícuít 
belíe offerre bolocauíla q2 ípfe erat.pplSa oní z foluí relíct9fue 
f rat 5 .ppfois baalín: íó vt ípfe co2á toto pplb oaret ejcperímé'' 
v tu an baalín eét oeus verus vel oe9 ifrlTecit bolocaullú: ét gz 
| ípfeerat.ppbatmouebafínflínctu t mádato oeí ideoqcúcp 
I agereí licita erát q2 q fpú oeí agunf non funt fub legeipptares 
aút betbfamite nó erant ^ pbe ió nó licebat fibi qcq; bo? face. 
Dóm gqj íllí nó obtulerút facrificía fed erant ibí cu eís alíquí 
facerdotesií íllí obtulerút.(Xeuiie aút oepofuerut arcá oei).ú 
tulerút eá oe plauílro: z ponír bíc mutatío 02dís q: manifeílu 
eíl qp pzíus betbfamite oeponerét arcá oe plauílro q* feínderéc 
lígna plauílrit facerét bolocaullú: fed fcrípturafepevtíf iflía 
mutatíonib9:02 aút q? leuite oepofuerút arcá qiñ nó ptinebat 
ad pplares cá tangere vel oeponc: z fi tetigiffent qúocuqj boc 
facerent mo:erenf:q2 íllud erat officiu? leuitaru tlu.}.et.4.c. 
leuite aút poterát óponere z poztare oe loco ín locú vt pj pal^ 
le.caplis.íed nó poterant eaj vídere nuda vt p5 nume.c.4.ió ín 
petó betbfíimítarúqn víderunt arcá oní nó folú poterant pe^  
ríre pplares fed ét leuíte:q2 ibí íntelligíf oe vífione q erat arca 
ernte nuda:fed boc oatonullilícebat vídere nifi facerdoribus 
Vt p5 nnme.c.4.ideo oés alij mo:erenf ^ f m q ó 02 bíc oe leuí-
tís ¿ erant alíquí ibí ad oeponendum arcá:íta ínteilígendu eíl 
gp erant alíquí facerdotes qut offerrent z imolarent f acrificía» 
í5tcapfella5qiie erat iurta e5).f.banc oepofuerunt l e u i t e ^ 
nó erat oe illa fie oe arcá om:qm poterát quícúc^ pplares íítá 
po2tare veí oeponere q2 non erat ibí aíiqmd facrunrJeuíte tn 
vtrác^oepofuerunt:iflam capfellaj fecerunt pbíliíliní vt p;.8. 
ad ponendum ibí mures áureos z anos.( 5n qua erant vafa 
áurea), f.íncapfella.nafa-vocaní'bic oía fimulaebza ano2um z 
muriúquosmíferuntpbilíftiní quinó funt^ ppu'e vafa: fed lap 
ge tm mo2é idiomatis bebíei in.quo oía fiipellectilia vel bmóí 
vafa vocanf .Gfit pofuerunt fup lapidé grandé).f.tá arcá ca-' 
pfella5: íHeell lapís magnus oequo.s.oicebaf q? erat ín agro 
5ofue betbfamíte:ibi.n.arca pofita ell q2 bonellí9 erat q§ ín pa 
uímento q6 ab oíbus conculcabatunét vt effet ín loco eminen 
tíco2á quo beb2ei poffent fiecteregenua z ado:areoñm:natñ 
erat arca íntra fanctuariú ín alíquo eminentí fed fup pauímen 
ium eo q? ibí non erant alíquí quí oérent ado2are:qm nullus 
íntroíbat íntra fancta fanctozú nifi fummus facerdos femel ín 
anno vt p5 %enti6 .z ad beb2e.c. g.íUíri aut betbfamite obtu 
lerut bolocaullajXílIí quí erát ín agro 3ofue betbfamite z alíj 
oe betbCamítis quí erant ín alú's locís.cúat.cogním eíl venífíe 
arcá oní ofíuicerunt oés quí erant ín agrí) metemes trítícu: g 
erát ín loco ad obuíádú arce z bonozandü eá:-: ibí obtulerunt 
facrificía q2 íllud erat in quo magis poterant oeuj bono2are. 
(¿timolauerunt víctimas inoie illa oño).í.ante^ arca íntroí^ 
ret ín locú betbfames oíe illa q venit oe tra pbílíllino? betbfa 
míte obtulerút facrificía mlía ín agro:-: fuerút ouo gHa facrifi 
cío?.f.bolocauftú, z bollía pacifica:erat aut bolocaullú ad fola 
oeí laudé cú óo folíípueniret.t>ollie át pacíftee ft ad oeí laudé 
z ad letítiá ípfo?: offerétiu:q2 matfa pars carniú facríficilpací 
ficí .pueniebat offerétib0vt pj Xeuí,c. 7.oe bollíjs aút p20 petó 
nibil t>v.zm bíc 02 gp viri betbíámite obtulerunt bolocaulla z 
imolauerút victimas nó ell itelligédú gp ípfimet ímolauerút:q2 
imolare é íugulare vfoccide qó nó ptinebat nifi ad facerdotes 
f.oí gp ímolauerunt.í.ad ímolandú aíalía p2ebHerunt. 
¿ Q f betbfamite obtulerút bolocauíla t nó facrificía p2opcto. 
MÍ5| n e r e t s,^ 5^ <ÍUare n^ c*>tu r^wt ^ l facrificía p20 petó 
U & L U K T Z l fie obtulerút bolocauíla z bolliaspacíftcas:cu5 
nó fupect nifi boflía P20 pctó.íC'Rfidendú ell q? i írtíte obtule 
rút b facrificía ad folénitaté arce veníentís: illa aút folénitas 
ofiílít ín ouob9.Ti>2ío <|tu ad aligd fpále qó oeooffeif .©cóo 
qjtu ad aligd fpále qó efl ínt boies.¿e p2io ptinebat fien*obla 
tóes bolocaullí gz bolocaullú folú é ad óí laudé.qjtu ad f 5 ptíe 
bát bollía pacífica:^ mam ps illí9ptinebatad offerétej z ípí 
offerebat ífló facíícíú ad óí bono2é:'2 vt ípí gauderét epuládo 
folcnmficn.oí Deu.i 2.et. 1 tí.c.cü ígíf oe oblatíóib9 pacífteís 
qs facíebát pp&res ín fellíuítatíb9ínqb9 veniebátad fanctua 
nu.f.letaberí8 atep reficierís C02á oeo tuo ín cúctís ad q eptede 
rís manú:^ íterú epulaBís co2á óo tuo tu z ftli9 tu9 zc.z gz núc 
awluéiéte arca erat magnú gaudiú ifrloébát betbfamite ad $9 
'Anfio. 
fatrapepbí 
líftíno? fe^  
qucbanu 
arca Oeú 
veneraurca gaiidcretotaUtcr.t^tum adrertqBíiíaddeuío 
oecebat vt offerrent bolocauíla pío oeoit pzo fe boftías pací'' 
ficastde boftía aut p:o petó fecus dt:qz illa efl: non ad laudem 
ocí nec ad letítíl nfajrfs p:o alíquo petó vt ejcpíemur -r oe9 nó 
puníat nosiíó illa cft boftia merozis.^d folénítaté aut gtínent 
ca q íocuda íut:íó nó oueniebat \> ofterri boília p:o pctó.3ítc íí 
oíferee' boítía p:o petó aut illa eét p:o petó totius ppl'í aut p20 
petó betbfamíta?:íi ^mo mó nó potef t ifti oíferre qz tot^ppfs 
oebatpete pzo íeofFeri'ai petmeétoíum:nec fatifaciebátífrlP 
te fi betbfámite pzo eís oíferét: g nó erat opoitunu offerrí pzo 
petó eosrfi añt eét pzo petó betbfamíta? z eét aliqó petm fpále 
nó íufficiebat fi íbí offerét lacrifíciu co:á arca: oérét offerre 
ín toco l quo erat íanctuaríu T facerdotes.f.in fylo vbí tuc erat 
Vel in nobe vbí poílea fuir vt dclarabiT fequétí. c t l o ígif fuit 
cá vlla pzo qua offéret boflilpzo pctórfíc.n.ín oib'' alijs folénis 
tatíb0 erat cu alíq folénitas fíebat q folu eét ad letíf íá:ííc p5 ín 
ofirmaííóe legís ín mote íynaí.Tlá illa ofirmata obtuleft ífrlí^ 
te bolocauíla z boñm pacíficas folu? vtp5 ¿£]co.ci4.r.militcp 
íuuenes oe íílíis ífrael t obtulerút bolocaufia ímolauerí5t£5 v i 
ctímas pacificas vítulos, i i.fic quoc^ fuit iterum in folénítaté 
ofirmatíóís legís qfi poíl íntroitu ín térra cbanaá fuit lep oftr 
mata ín mote bebal i garísimtna tune folu fuerüt oblata bolo^ 
caufia -r boítte pacífíce vt p5 3orue.c.SJ'.obrulit luper eo bolo 
cauíh onoímolauitc^ pacíficas víctimas.}? aút folu fiebat fo^ 
lénitas ppaduentum arce:iófoluoueniebatíllileíítíe imolarí 
boloeaufta boftias paríficas.f^tqnqj fatrape pbílífiino|2 vi 
derunt.^fiíerlrquívenicbátlequétesarcá vt ofiderarét fi^ 
nc reíroicerát n3(¿ eís oiuiní t facerdotes eo? cp ípfi al'picerét 
poíl arcl.erant aut ííliqnc^ fatrape quíncg reges vel pncípes 
qnc^ ciuítam metropolitanas terre pbilíítin quo? noia bfir.ju 
ífli añtqnqj oecreuerútarcl míttédáeé qift ouenerut in vzbc 
acbaron vt p5 i3cedétí.c.venerút ét ífli requemes arca pp ouo. 
TMio ad bonozandu magís arcámó poterat aút pbílíílíní ma^  
ío:ébonozé impenderé arce ql vtgnc^ pncípes eo? quí reges 
erát fequerenf arcá:ípfi aút volebát oare bonozé oeo ífrael eo 
q> peufíerat eos Í adbucpcutíebat z pcabáfbúílr pzo fanítate, 
álía el erat qz ipi pbílíflini z fatrape eo? voleblt certifícarí 6 
euentu arce vtpateret an ab ípfa pcuííí fnílíent velnalít: z qz 
nó poterlt plene p aliqué certifícarí fie p feípfos iuernnt ípfi. 
C £ 1 aútimedíata pp qui iílí íuerut íüit qz pbíliílino? facer 
dotes z oiuiní 15 oírerút íatrapis vt p5.s.£1 aút qre oiuínt iV 
lud oírerút fiiít alíq be íílis ouab^oz aút q? fatrape viderúr.f. 
I oía q facieblt betbfamíte cu receperút arel Deponentes eá oe 
J plauílro z oflferétes facrifieia:l> aút viderunt qz manferunt úi 
alíquo loco ejrceífo apud términos betbíamesr-r erinde fpecu^ 
labanf ea que fiebant ín valle ín q recepta efl arca in agro 3o' 
fue vt p5.s.(St reuerfi funt ín acbaron ín oie íIla).f.poflq3 vide 
runt fatrape pbíliílino? ea q facieblt bebzei recípiétes arel co 
gnouerunt veré q? oeus ífrael oedmríííet arca3:qzalíf nópo> 
tuíííent fie accide ea q facta funt: i tune certificati redíerunt in 
terrl fuá:fcíentes cp oeus ífrael peulíerat eosjjp arca?: -z oz q> 
redíerunt ín acbaron qz iíla eíl cíuitas ^ pínquífluna terre iu^ 
deo?oevzbíbus pbilíílin.vndeíneadé oieveneruntocvzbe 
acbaron v % ad términos betbfames:-: ibi fiantes viderunt q 
faciebaní ifrt ite recepta arca:? eade oie iteru venerunt ín acba 
romeíl aút iíla cíuitas ín qua ractu eíl ofiliú qnc^ fatrapa? pbi 
liílín vtreduceref arcainterrá ífraehfuítn.vltCate ín locoíl^ 
\o:z íbí efl factú plauílrú z índe cepit ouciarca in tra$ ifrl'. 
(ECbij funt aut.)t)icponi^cuiufdáDÍctí cjcplícatío.s.oictu fue 
rat q? qnc^ pzouincie pbilíílínozuj fecerunt qncp anos áureos: 
z qnqj mures.t)ic aút oeclarae' íílud qptum ad ouo.*íi>zio qjtu 
ad noía ciuítatu.f.q eént ífle vzbes.Scóo ^ tú ad alia loca par 
ticularia an aliqd fecerint in iílis qnc^ fimulacbzís ano? z t e 
tidémuriu:-: 02.(t)ü funtaniaureiquoS reddideruntpbilíílei 
pzo oelíctoi.f.iflí aní aureí z mures.s.noíatírquí ín capfella ve^ 
niebant apud arel funt quos obtulerunt pbílíílíní pzo petó fuo: 
oiír aút obtulific pzo pctoXqz íntellígebant fe peccafíe 5 oeuj 
ífrael oetínédo arcá illius ín térra fuá z accipiendo oe caílris 
ífrlíta?:t q$c$ pbílíflini nó collerét oeú ifrl'táqp ocu furntú fcie 
bát q? ípfe peufíerat eos fó bonozabát efi in facr íficús fiue oo^ 
nísvtplacaref ne vltrapcuteret.(^50C9 vnuj.í.vzbs asotí oe^  
dit vnu anuj aureuiííla erat vzbs ín qua pzimo oucta eíl arca 
qimtoepncipalífíimís tre pbíliílino? .-zinea erat oeusoa^ 
gon quí bis oeiectus eíl cozá arca vt p5 pcedenti.c.erat aút iíla 
cíuitas apud mare medíterraneú qó vocaf mai c magnú ín ferí 
pr«ra:oe quo ^ofucci vnú.j'jHla efl cíuitaa i a m ^ 
mitate tre pbíliílin z totius tre cbanaá ^fus meridíe$:íó 5efi. 
c. lo.vbí ponúf tmini tre cbanaá ponií'gasa in parte merídía 
na táqj tminus:*: ff don ín pte feptétrionalirfuit aút ífla cíuitas 
ín qua cepit fanfon mulíeré meretricé noie oalida:*: po2ta5 bu^ 
íus vzbís fup bumeros fuos po2tauít pofuit ín vértice mótis: 
poílea át ibac vzbe ercecatTanfon máfit i caree mito tpe:-: íbí 
oeiecít totú téplú oagon fup eos quí intus erát-.í occidit fimul 
qfi tria milía boium vtríufi^ fecus.íudi.c. i<í.(2ífcbalon vnu.) 
3Tlaeratalia oe qncp ciuítatíb'J pncípalíb9 pbílíílino?:Debac 
ol.jf.z.fíb.c.í.f.nolite anunciare ín getbnecannúcietísincópí 
lis afebalonís ne fozte letenf filie pbíliílin^eicultét filie incir^ 
cuncíjb?.(5etb vnúj.i.oedít vnúanú aureú.De ífla vzbe erant 
qdá gígátes pbíliílino?: fuit nác^ oeea goliatb cú quo ogrefluj 
efl Dauid.jí. i ? .c.ín bac ét ciuítate poílea manfit aliquanto tpe 
^pfugus oauíd a facie faulis-.-z fuit cú rege vzbís ipfius noíe a* 
cbis: léd poílea oata efl eí qdl vzbs parua noíe ficeletb.6 quo 
).i7.cMá banc aút vzbéouctá íiiít arca fc6o locoigetbeí nac^  
ofuluerútq? círcúduceret arca g trá pbíliílin:': ípfi refifleníes 
nimíú 5 plagas fecef t fibí fedeí pelliceas vt p; pcedéti.c.(2lcba^ 
ron vnu.)5fla eíl cíuitas majcíe feptétrionaiís ín t r l pbíliílin 
vt p3 ^ofue.c. i ; .z isla efl núc pbíliílino?: f$ ante \> fuerat be^  
bzeo?:poílea aút tpe famuelis reddita eíl ad terrl bebzeozú tá 
ípfa multe alie vzbes vtp? fequéti.c.eíl autem iíla cíuitas ín 
qua erat oeus beel5ebub qué mífit ad ofulendum m ocbojías 
reí ífrael an oe egrítudine fuá oualefceret»jf,4.lib.c.i.clt auté 
ífla cíuitas ín qua poílea fuit ozdo mílituj quí núc vocaf ozdo 
fanct i ^oanis oe acie:mutato noíe antiquo.f. acbaron z oura^ 
uit íbí militia magna oú tpíanipofíederunt terrl ^pmifíionis. 
(£t mures aureos).í.ét ílle vzbes obtulerút mures aureosXa 
aút fuit qz in vtrocg pcuííí fuerlt.f ípfi in poíleríózíb0 z térra 
eo? a muríb^oí fpta eíl vrp$.8.íSc65 nume? vzbíú qnc&puin 
ciay.j'Referc ad mures -ranos aureos.fqjfuerúttotquoterlt 
«puíncíe ierre pbíliílin: z tñ oenoíatí funt a qnqp vzbíb9pncípa 
lib9 illa? qnc^ (puíncia?:red nó eíl intellígédú q? iíle qnc^ v ^ 
bes oíferrent fole íílos qnqj anos áureos -z totide? mures: fed 
qnc^ .puíncíe pbíliílino? in qbus erant ífle qnc^ vzbes: folue^  
banfaúteypenfe pzo bíís muríbus z anís partim ab bíjscímV 
tatíbus: t partim abaííls mínozíbus ^ uincialíbus fuis^boc 
fígnificaf . j .cum oz.(^b vzbe murata vfc^ ad víllam que erat 
abfc^muro).t.ííliqní^aní,^ mures nófuerunt folumoatiab 
íflis qnq? vzbíbus fupzadícti6:fed ét aboibus locis terrepbi> 
Üflín incipíendo ab vzbe murata vfq5 ad villaj abfq^ ; muro ' í 
a magnís vfq? ad mínima: nullus ením fuit locus ín térra pbP 
líflin ímnnmís ab bac folbne eo q? nó fuit alíquis locus ín quo 
non fuifíet plagan'deo pzo plaga cóí oebuit eííe oblatio cómu" 
nis: vocanf aút bíc vi líe abfq5 muro qz non accípiunt fíe vílle 
ín facra feriptura ficut apud nos:vocanf.n.cíuííates úi Icriptu 
ra oía loca murata fine magna fiue parua fint.vílle aútonr kv 
ea parua nómurata.nos aút nóvocamus vzbes oía loca mu^  
rata fedoiuídimus flíain villas z vzbe6:loca autejfinemuris 
vocanf rura vel viculí.(j£t vfqj ad abel magnú fup qué pofue 
runt arel Oni).í.oía loca terre pbíliílin contribuerunt alíqd ad 
factíoné ano? áureo? tmuriú vfqjad eictremíratéregíonis:? 
poníf bíc magnus abel pzo eítremitate terre cbanalaíias pbi'-
ííflín:erat aút boc quídálapís magnus fup quem pofucrunt le 
uitearcam ín agro 3íofue betbfamitís vt o i s . t p? ét ímedia^ 
le:ourabat aút térra pbílíflin eje parte meridiana o aquílonem 
vfqj ad abel magnú.i.vfqj ad íllú lapidem:-: eíl fenf us q? oía 
loca terre pbíliílin vfqj ad íllú lapidem foluerunt pzo oepenfis 
íílo? vafo? áureo?. CUocaf aút ílle lapis abel magnuS q? 
fozte nomen fuú erat abehficutinterdú ponunf alia noía lapiv 
díbus quí funt ín oefertis vel agris vt p5 3íofue.c.i i.f.mife-''' 
runtqs nuncios ad filíos beniamim quí erant ín petra remon: 
fie etíá vocaf alius lapis magnus soeletbquierar apud bíerlíii 
pe quo.j. 5 .líb.c. i.f.imolatís ergo adonias aríetibus z vitulíS 
iuvta lapidem joeletb quí erat vícinus fonti rogel tc>ocaf ét 
ífle lapis abel magnus qz ípfe veré erat magnus lapis cum oí' 
catur fupza eppoíUeruntarcam oei z capfellam fuper lapidem 
grandem: tante boc oícitur erat autem íbí lapis magnus. 
(CMo mó oícit nícolaus q? vocaf lapis ífle abel qz fuit muta 
tum nomenmá lapis ín bebzeo oz aben vt pj "^ofucc. 18 .cum 
O? Vfe^  ad babenboen:^  ejeponíf ibí.í.lapíde$ boen ftlií rubem 
fuit aút facta mutatío alíqtialísXn.ín.U cú oéret oící vfcp ad 
aben magnú fiue lapidé magnú oz vfcp ad abel m3gnú.*Bat!0 
aút mutatíonís ell eje accidentímá in loco íílo betbfamíte víde^ 
rintarcáí oeus occidit multosiceterí aút íieuerunt íllos vtf? 
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í.-r ob boc poñtü efl ílíí íapídí nomcn luctus.f.abeí qm faít ibi 
lacms magnusiabel mt figníficat íuctum vanítaté vel nibihgp 
aút termím terre pbílíftíno^ eént apud lapidé fllü apparet: qz 
02 Tup^ a qp veiierunt fatrape pbiííftíno? vfc^ ad tmíos betbfa 
mes i índe eraf fpeculantes gd facerent betbí'amíre ín valle re 
cepía arca vt p5 fnpía: 15 lapís tile erarppe ad locü íllu in quo 
erafit fatrape pbUiñinopiQcrm in íplo lapide termím iTraeliV 
tarú-z pbílíftino^ velp2opeíprum:ítaq)poflrent oenoíarí ab 
ipfo eo q? lapís ínftgm's erat:©: aut íbí pofuerunt arca qz qñ 
ieutte Depolueft arca t capfellá oe plauftro pofuerunt fup lapP 
dem íllií maguür'r gp boc 0P5 Q> nos vocemus abel íllu lapide. 
¿ ^onueníetiter aut oícm eíl qp ñt mutata b Ira vt oícaf abe! 
cá in betoeo babeaf abenrt U pcedeus ratío fit alíqualís tn pot 
oscí <$> bíc funt oue ozíe a Ira beb:ea.*|b2ia q: tranfiata cu? t»e^  
bcret ponenomé appellatíuu pofuít beb:eíi velut ^ p z í t ó r ó a 
cftmétmutaf lrabeb:aící noí6:n3mcumoéret oíctabenol 
abeloe prima o6m qj tranflata vt v i fecífíe boc ex índuílría: 
nm I5 apud bebeos planu fit gp aben fit nomen app^latíniH 
fignífíceí lapidé no putauit bíc acci pí vtcfí nomcn cóe fignífiy 
eme lapidé: fed vt cft nomen .ppzíu alicuíus lóci q: frequenter 
noia que al's funt appcllatíua ponunf vt .ppjía locus:ficut ap6 
nos efl: vt fi alí^s locus vocaf capita enea t alíus locus caput 
biTpidu t bmóí íta aben:l5 lapidé fígnífícet poterat eííe bíc no^ 
men ^ paum locíit H ouplr intelligíf.vno mó gp i\k locus yo^ 
caret aben ínter bébdeos vel pbilíílinosr'Z fit nomen jppzm iV 
liaS loci t n ó íígnifícet lapidéil? ais ínter bébdeos abé fignífíceí 
lapide?: t boemó non oébat "Díeronf mus traníferrelapídem 
magnu fed aben magn&q: nó ponif ibi aben vt nomen coe fj 
vt^pjtum 1 fie tacitt?ieronfmus alíbiX^Qfue. 1 S.c.vbípo^ 
nutif tmíní foztís betbfamí i m q? oeícendít vfí^ ad belcboen 
t ibíecponíí'.üapídéboen filií ruben:quáufó.n.aben íapídej 
oeítgnaret voluii oicere oefcéditvfq? ad lapidé boen qz credí 
díteííe nomen ppziu loci cu ponaf ibi vt rermínus ibítis z no 
ftt nomen laptdis'.'rtnnevideref ígnowlíe g? íllud apud í?s 
bizos eét nomen ^ ppzíú adiunrít ínterptatíonej eius oíccns.ú 
lapidé boeniíta poterat eébíc:ideo non poluií nomen cóe ¡api-' 
dís:fed reliquít nomen beb:eütan^ ppziü: 1 recte fecit qz ccv 
t m eft bíc no figríat lapide; abfohite vt coe iiomen:fed no^ 
meíi ppm locirná bic oicít íf a cp oía loca terre pbiliííínos có^ 
tribuerunteírpenfas ad anos 1 mures áureos ab vibe mura^ 
ta v % ad villa q erat abfi^ muro % vfq$ad sbel magn0:g non 
pofuít pzo lapide fimpl'r féd pío octermínato locorí fienó oP 
rít lapidé fed aben qó erat .ppm^llio mó poterat fierí q> eét 
locus aligscní9 nomen ^ppzmeéíaliqó nomen appellatiuu al^ 
terius retz vocaref locus ílle lapís fiue petrai-z ín bebzeo abel 
íígn^tpetrá:íó pontT aben.lDíeronfmus aútpoterat tráfferre 
petrá 15 vt fignaret eé ^pziú oínt abeit: fic.n.tn arabía pcipua 
duitas vocaí" petrus vtoícít ^ofepbus lib.antiquitatu.0c0a 
nwtatíoefl:q2fimarteretnoméínbeb2eo0éret oicí abért nó 
tóíBljquídapütent epínduílríamutatñqjabel figníficat 
luctu ad figníficandñ magnu luctum quí fuít ín betbfames p:o 
moue eo^ g vidernt arca vt oictú é.Cíerws % rcnabílius pu-' 
to puenilíe zx ígnozátía libjarío^ quí facifr ín tranferíbendo 
co^rupuntipotififíme ín noibns aliene tingue fie bicrt maxie qz 
facíle erat ílM mutatíoné cu fit folum ín vna Ifa.f.l.pzo.n.-r fie 
credo factuií cp loíeronf mus tráftulerit aben magnu t Xibz*' 
ríj oeínde cozrupínt oícétes abel: fugioia vera funt ad epeu. ^ 
tionélDieronymíqrepofuerít abé ínólapídé^tñnibílomí^ 
ñus 0655? potuífletfivoluííTetTbn pone nomen appellatíuií 
oícédo vfc^ ad lapidé magnus vbí Dípit aben vel abel: t vem 
elt q? aben ín bebeco oefignat 15 locu fingularé vel oefmínatu: 
^ tn nó per modñ noís ^ ppzíj fed fub noíe 3ppellatíuo:t pj boc 
pmo eje adiectíone noísadíectíuí cuoicaf aben magnú: t tn fi 
wen eét nomen^p í^u nó adíungeref ci adiectiuií íllud qz adíe 
ctma talía nó oefminát noia ^ ppzía fed cóia.0c6o pj B eje reía 
íwo qj 02 fug qué pofuerí}t:q2 relatíuú íllud nó reterret nomé 
.ppau íub illa bítudíne verbíXertío ex actu.f.q2 02 q? fug íllu 
pofuerunt a rc lCf rém g g? aben figníficat lapidé q2 efl: nom 
coeitnó erat abé nomé ^ 210 íllíuslapídisficjoeletb nomcn 
vmiisl9píciígiíb»5»re.c.i.te3clnomen alteríus lapídís vbí 
^ « i d . j .líb.2*c.io.t remoti nomen alteríus lapídís vbí 
la-i*- beníamím íudúz 1 .c.fed erat nomé coerí fignífícabat 
^pide magnum quí erat ín agror-z ps q: 02 in Ira vfc^ ad abel 
ynufupquépofuemt arcáonúfi aut eét nomen lapídís no 
¿"Sercnf íite oefmínatíoneswayíe q2 fignificari lapidé íllñ 
1 ^ '"emobíie cu oicatur quí erat vrc^ínoíe illa ín agro^ofue 
1 betbramítis:t íó íbí potuítponí arca.Sed oictu fuít fic:q2erat 
I renfu6q?oé8 V2be8'r loca qcrantín térra pbiliílíno^ cótule-
^ runt alíquid ad anos áureos t mures quí oatí funt ín muñera 
^ oeo ífraelrcñ oicaf ab V2be murata vfí^ ad víllaj q erat abfc^  
[muro^ yt intelligafq? gríaliter fuitl? in tota térra pbíliílíno?: 
| 02 vfc^ ád abel magnu fup qué pofuerunt arca.í.oia loca ter^  
repbílifiíno^qerant vfi^adillu lapidé otribuerutadeípen^ 
fasrná ílle lapís erat límitans tune térra iudeo^ t pbílíflíno^; 
ideo fi vfcp ad íllu locíí oía loca otríbuebát nullus locus relin^ 
quebaf ín térra pbíliftino? q nó otulílfent ad ejepéfas^ íta po 
tuíifet oícclDieronf mus vfc^ ad lapidé magnu fug qué pofue 
runt arca oní que erat vfqj ín oíe illa in agro ^ ofucf Quí erat 
vfcp ínoie illa ínagro^ofue betbfamitis) .í.íapis ílle fuerat 
femp magis ^ofue betbfamite vfc^ ad oié íllurq? ét pofiea fue 
ritfimífr íntelligédu eftmífi f02te qs oíceret q? ílle lapís magn9 
fndepoííeaptículatím Díuifusablatuseflpe relígíonem.Hq? 
ibi fuerat pofita arcarfed I? nó ell verífimile q2 eodé mó oía lo 
caínqbusfedílTet op02tebatpj?relígionís bonojemabradí-r 
cuftodírí lapides vel terrá que íbí fuerat:!} ífiud negocíu ínfi^ 
nítum eét 1 nullíus vtilítatisuo ét oe lapide illo fie íntelligédu 
eít q? an oié íllu femp fuít íbí t pofiea ét femp:fed I críptura no 
curauít fignilícare qp íbí fuerít pofiea q2 nó erat necíu feríptu-' 
re.jgt ífia efi cofuetudo feripture facreauxta íllud IDat. 1 
lepb nó cognofcebat rnaria oonec peperít eí filíñ fuu pmogení 
tum:l5 aut certu fit qp nec pofiea cognouit nó oícít an pofiea co 
gnoueríí vel nó:q2 ifiud nó eratneceflanu ad íntétíoné feríptn 
re.f.q? íps natus eét oe fpu fancto fine fcmie:q2 ét fi pofiea co 
gnofeeref a 'Jofepb q6 falfum eííníbílomínus natus eét iam 
jrps oe fpu fancto ? fine femíeiqó folú intédebat euágelífia. 
(rr(*0crcu(Titaut ons oe víris betbfamitíb9.) Vkponit tertíu; 
¿ncípale buius.c.f.pcuírío pplí:víderunt.n.betbfamíte arca it 
qz nó erant oígní videre pcufli funt:erát aút ífií oe betfamítib9 
f.oe íllís quí babítabant ín loco íllo vel quí ouencrant eje alí;:s 
locís:-: erant tune íbí co23m arca. 
C:3ln omnes quí peufíí fuerunt efient populares vel alíq eífent 
facerdotes:-: an ftcerdotes 1 leuíte poterant alíquo modo pee 
carevídendoarcam. 
• 1 e v e f l^"95an í^1 P11' fuerunt peulíí q2 viderunt arcá 
¡Ss&AXKTKl. e(fent oéspptáres vel aííg oceís leuíte vel fa> 
cerdotes.íC ^fídebit aliqs qp folu erant pptares q2 02 qp per^  
cuflítons ó betblamitíb9virí5: fj betbfame) erat ciuítas gtinés 
ad tribu inda: í oés 6 illa tribu erat ppfares nec aliqs vnq? mí 
níftrauít ín reb^facrij 6 illa tribu vt pj ad beb2e.c. 7 ét ífia cí 
uítas nó erat 5 ptinétib^ad leuítas vel facerdotej: vt p^  ex V2bí 
b^cij oatt'S 3íoí ue.c. i 1 .g folu erát pplare5 9 peu ííi f6.(r^fidé 
du é q? adbuc n ílat íftó q2 folu eént betbfamite q occífi f6 
tn poterat ibi eé aííq facerdotes t leuíte: qz pter V2bes q oate 
fuerat facerdotíb01 leuitís ad bítádú ípí bitabat adbuc í V2bí 
b9 f frlita?21U pp pauptaté:erát.n,leuite paupes^ q2 vt í plurí 
muelemofynís ífrlíta|2 erát gubnádi: t ífiaSnó poterat b2e nifi 
manerent oífgfi p loca ín qb0bitab3t ífrlite íó multi 6 eís bita-' 
bát í bus locís:fic p5 Deute.c. 1 i.f.íbi epulabimíní C023 60 vf o 
vos fiíi) aefilie vfe atc^ leuítesq in V2bíb0 vf i j cómo23nf :g 
leuíte ínt ípfos ífrlítas mo2abanf :alíoqn nó poflent eos oucc 
ad oHÍüia fuá:-: alíqn 02 qp leuíte bítabát ítra p02ta5 ífraelíta^ 
í.ítrá p02tas V2bíu in qb9mo2abanf ífrlítcoe l? Deut. 16,c.qp 
aut líceret iacerdotib0': leuitís erire oe loéis fuís vt írét ad bi'' 
tádu ín citiítatib9 í frlíta;: :appet oe íllo leuita q eicíuít oe V2bc 
¡ua:-: oiyít vado vt bíté vbí potuero t vtíle mibí eé pfpejcero. 
íudí.c.i y.poíerátgbitare facerdotes t leuíte ínbetbfamesuo 
peutiédo 6 betbfamitis fatís potat íteltí qp peuteréí* alíq leuíte 
vel facerdotes: fj 0Ó5 efi cp 15 nó appet oe qb9 ífií peufií fuerít: 
fatís tn eé potat qp eént oe pplaribus leuitís 1 facerdotíb9:oe 
pptárib9 mlífefiu efi qp ípí poterat peccare circa arcá ouplícíf. 
¿ • 0 2 1 0 fiea tágerét fiue opta fiue nudá:cu l> ptineat ad ofim 
leuíta^.(rBc6o poterat peccare fi víderét arcá nuda ét fi eaj 
ñ tágerét.(n£>e kuiti) ét 065 é qp ípí potueft b pecc3f :q2 leuíte 
Ij poífent tágc arel velatá 1 mouc e l oe loco ad locú: tn nó po 
terát e l vídenudl q2 mo2eréffi víderét vt pj Tlu.c.4.pctm át 
fuítb in vídédoarca vtp5 inlfa cu oíca^ qp vídemt arca:po^ 
terát ígíf ípí mo2í:oe racerdotib^áteratmagísoubiu qmípis 
licebat videre arcam oeí nudl cum ípfi ingrederenf ín fancta 
fanct02umad operíendaeamcu5po2tanda erat a leuitís vtp5 
tlume.c.-í.'r nmo mo2iebaf :ergo ct bíc oe eís pp boc nemo 
mo2tuus efi:banc pbfitioné V2 fequí 3Iofepbu6.6.antíquit3tu5 
oícens ira vero atqj indígnatío oeí.zo.betbfamítas eo qmm 
Quo ejepo 
nit oonec 
pepít filíuj 
fuum. 
betbfamí 
tepculTi f t 
qx viderút 
arcam. 
'Anfioalio 
rum. 
"Anfioalía. 
Xeuíte 
erant pati*' 
peres. 
Tapiares 
betbfamí^ 
te ouplicí'' 
ter potue '^ 
rát peccaf 
circa arcá. 
Xeuíte ét 
peccare po 
tuerunt. 
befocdotí 
b0 potueft 
qoarc. 
M 
impugna 
lio. 
Ohicctío* 
oígní arcam oeí otíngereiQ? nec fácéfdotes erant cjuí 
«d eam acceíferunt ínteremít:^ líe V2 oícere cp lí illí fuíflent la^ 
Cefdotes non períjírentifed oóm^é toe fe rdo t íbus potnc^ 
Weruntalíqüí mo:í.*02ímo q: q3C£ facerdofíbiis U'ceret víde^ 
re aríam oní nudam íntra fancta fancto? qn eas velabantrtñ 
nonlícebatvídereejc.lluncañtvídebantejcfanctuarm: ideo 
poterantoccídt potííííme aut qz facerdotes poterant eííe círca 
«rcam írreuerentes.Cli ípli oífeooperírent eam veníebat eníj 
opertaoe térra pbílíflíni'Z íbÍDÍfcooperuerunteáiquí aútboc 
facerent graums $ ceterí peccarent ob boc mo^erenfioe om 
níbus ígítnr potuítelfe ífta percuífio. 
( E O m r c moztm fimt betbfamíte íllí .^ t an ftent caufe quatuo: 
nícolaímboc, 
l ^ k t f g m ^ t m , vlterms qitare mo:tm' funt iñi betbfamíte. 
l ^ 4 U c r c i U r CTlícOÍaus rndet g?fuemt quatuo: cau^  
fe^ama faítlefítía inepta qua conceperant adueníente arca. 
Sc6a bolocauftu mdebíte oblatumrq? oe femelltsXeríía fuít 
curíolítas qua motí fuerunt ad vídendu arcam nuda5:q6 erat 
pzobíbííúfubpcna mo2tíst lume .c .4 .nitmi3cá fuít.r.q:o^ 
míferunt arca oñí ejera oomu alíqua magno tpe fine lumínarí 
ba8.(nbe títis caufís o6m eíl cp no oes conferunt ad bocoe 
pa'ma.n.cttm oz q? letítía beibfamítarum fuít es: leuítate t non 
ccreuerentíanímís oubíñell: magísením rónabííeeftoaum 
q: ífraelíteoeflderabant arcam om nímís^ q: perdíderanteá 
a íepte menfibus putabantcg libí ímpoflibíle elfe recupare illa 
Víríbns luís qfiívíderuntflláletatí funt nímísTverífímíleen: 
Í gjletarenf eicíntímís q: alíquíd nímís gaudtofum eís adueñe rat:q6apparetq?ímedíate relicto ope fuo íncollectione fege^  
í«m ocurrerunt adarca facientes facrifícia: oato cp illa íetí^ 
tía eflet ex leuítate non pp boc oébant moti alíquí éo|2 nífi foi^ 
íc írríderent arcá:q6 non ptincret ad leuítate fed ad íníqtates: 
manme qz non pót oící & ílta letítía efTet leuísiqz tune alíquís 
leuíter 02 letare qñ letaf oe re que no meref gaudíá eo q? par^  
na nímís eft vel qní círca oía letatnríftud aut oc quo bebzeí le 
tabanf no erat paruum fed majcímu bonum op ipñ p:o pñtí fe 
bérc poíTecxtímabantrletítía ígítur eo? eflfet magna nímís fed 
oe fc6a cá qua ponebat tlícolaus oóm cp veru eft cp illa facíe 
bat aliqué oígnum mo:te:q? píeuaricabaí' cerímonías onúll'' 
cut.n.nadab •? abiu moztuí funt qi obrulerunt oe igne que non 
©ébant Xenúc. 1 o.ita ét quí offerret ín bolocaufWi animal iIlící 
tum motte píectenduS erat: fed illa non poterat elíe alíquo mó 
el buius magne dadisrq: folu peccaret in boc ílle quí imola^ 
ret íftas ouas vacca$ quí poztabant plauflrum-.i effet vnus ííte 
Vel ouo oe facerdotibustrelíg aut oe pp^aríbus níbíl ad ti ptí^ 
nerertt.Quarta ét ca que alfignaí' níbíl ad boc v í pcrtúiere :qí 
aut peccabant betbfamíte q: magno tpe tenebant arcam ejíra 
alíqó babítaculum ín agro: vel q: eam fine lumine ferebantoc 
p;ímo non pót oící cp peccauerint betbfamíte er boc qz maío^ 
rí fpe tenebaí arca ejetra fanctuaríu c alíqua babítacula cú poz 
tabaf per oefertu q | cú ípli tenuerunt eam íbí^ tn nuílns pecca 
Dat poztando eam per oefertumrergonec bíclimifr ét poztata 
fuít arca ín círcuitu bíeríco.r.oíeb91 ín feptima oíe fepties vt 
P53íofue.c.tf.ét poztata cfíoetéplooñí ín ff lo ín loeu caílro? 
6.c.4» fuít ct poztata oe caríaíbíarím ínt>íertmj.2.lib.c.á.tñ 
tn bifs tépozibus nemo peccabat I5 arca eflet ex templum 1 oía 
babítacula.S;í aát oícaf q? peccauerunt betbfamíte qz tenue" 
runt oíu arcam otft fine lumine no fíat ratío:qm non confueue 
rat poní lumen ante arcam oní:nam erat ipfa íntra fancta fan 
ctozum:-? ibi non erat aliqd lumen vt pj ec oífpone fanctuarij 
Éco.a.c. i j.vfc^ ad finé: fed fblum ponebaf vnu candeíabzuj 
«15,7.lucemÍ6 ín pzía parte tabernaculi ín qua no erat arca oe 
boc p5 Jg.to.2^c.<DBed oícet alíquís cp qgq§ íntra fancta fan-' 
etozfi arca no oéret bére luminaria cozá fetoébat ín bére cum 
eflet erterius.CSed ét boc non ftat qm qñ poztabatnr arca p 
oefertu ín ítínere nullaluminaria cozá ípfa rerebanf:ídeo nec 
poterantíucnienter ferriiét qnarca.r^oicb^poztata eftin cír'» 
cuítu bícríco nó oucebanf cozam ea luminaria: fed folu clange 
bant.7,lacerdotc5in fepte tubis argentéis vtp53ofue.c.á.nec 
g erat bíc necíu5 aut oueníens cp arca oeí e^ñte in agro ponc^ 
renf luminaria cozá co:t lie iíletres roñes non oferunt ad illa 
magna plaga que bf bíc.(rCUíartaaút.f.qzvíderunt arelen: 
pp qua facta fuít iíla plagan ífía folu erpzimíe' in lfa:fuít em's 
cóisoibus.fSo o? vídilfentarca omj.f.íllí betbfamíte quí per^ -
cuífi funt viderut arcáit qz nó licebat eís vídc moztuí funt. 
(^íonííderandu cp betbfamíte nó viderút arcaj fimplhqz ex \¡> 
folo gp erat víde arca no mozerenf m i licebat m illa vídc ogtá 
fie víderlt oé) g er I t i belfos .c. 4.'Z vídeft oé5 q erat í ófto cí¡ 
moueblf'p mafiones fuas nemo tñ moztebaf:f5 viderut betbfa 
míte arel nuda: fuít aut I? qz cum veníííet arca oeí oe térra pbí 
líftín nouiter repletí magno gandío oífeooperuerunt ea vt vi 
derent^ fozte I? ílíciebant pptóree qz nuil9 vnq$ ifraelita? pze 
ter facerdotes viderat arca nuda-.iqz ípfa erat gd pzeeiofifltV 
mu apud bebzeos oelíderabant nímís vídere ilIá:ío nuncopoz 
tunítateeaptataoifeoopuerunteaj vt víderení:bebzeí aut 0^ 
cunt cp no folu viderut area:fed étaperuerunt eá vt viderent 
gd íntra illá erat:-: boc oícunt qzlf a bebzaíca oícitbic q?pcuf' 
fit oiís betbfamítas qz viderut in arca.üntra arcLCapientes 
eam:Íf a aut noílra níbíl buius ejcpzeíTít qz intellerít *bíeron^ 
mus gp níbíí fpaíe oicebat illa .ppoíítio in.f.víderunt in arca: 
qz ím modu ípzopzíum loquendi fermonis bebzaíci ínterdum 
ponunf alíqua que níbíl effíeíunnfed tií betbfamíte boc fecíiv 
fent erat magna audacia qm aperire arcaj t vídere que intus 
erantnunqj alícui lícuít:étnee fummo facerdotí:fed folum cuj 
ingredíebaí fummus facerdos in fancta fancto? vídebat arca 
oífcoopertá fí qá íntra eam eífet nequaq^ vídebat:poteranttñ 
betbfamíte 15inquírereec magna curiofitateqz oefiderabant 
feíre gd erat arca z qd íntra arcam reeondítu erat: vel potue> 
runt bóc faceré fozré qz veníebat arca oe ierra pbílíftín « oubí 
tabant an pbíííltíní :abfíulíírent alígd oe ílla:ob boc inquíren^ 
tes vokbant vídere an intus eflent ea que mof 1 es pofuerat z 
fcíebanf poííta efle-.fed tanta audacia fojte non fuít in betbfa^  
mítístmagís aut eredendum q? eceuríolítate vel letítía ípfioi'' 
feoopuerunt arcam fed nó aperuerunt.(CBeíendu vlterius q? 
oeus peuííít betbCamítas qz víderunt arca: fed non efi: eredé^ 
du? <p peulfí fuerunt oes quí eam víderimt:nam ím eóem ep 
pofitíonéfolu períerut. 7 o. verífimile tn eflq? plures oe betbfa 
mitíe eént pñtes arce ad bonozadu el ín faerífícüs qn venító 
térra pijílíltin:-: fi arca ab alíquo oífcooperíref oes quí pntes 
erant viderent qz no erat ín ptáte eozu nequaq? V!dere:foIum 
ígíf o6m q? períerínt illí quí otlcoopuérunt:ceterí aut qz níbíl 
bo? volebant aut feíebant:fed alí/s oíreoopíentíbus arca víde 
runt no períerunt qz níbíl ífli peccauerunt: poteratn.boc mó 
glíbet occídere totu ppfm bebzeop aut valde multos:vtpote fí 
ípfis ííátíb9 coza arca ílle oífeooptret eá ípíis nefcíétíb0 nec in/ 
bétíb9:foIu ígítrf mozerenfbuí^mali faetozes cu fautozib9fuís. 
(¿¿onfiderádu vlterius q? oeus puníuít multos ín betbfamej 
qn víderunt arel z boc fuít ouetííens ad monílrandu glozíam 
fua:fcíebant.n.íudeí qp arca oeí a pncípio ínter íp fos fuerat alí/ 
gd nímís bonozabileiqz tií oueta fuerat a pbílíílínis'zmanfe'' 
ferat ín térra ípfo? fozre iam nó crederef oígna tanto bonoze: 
ideo oeus voluít monftrare glozíá fus equalem elíe apud arca 
núe z a j tocípte ad boc íllosquí índecéter eá vídere voluerut 
oceídít vt fie ceterís o ñ m t q? ad arca fe nímís reuerenter bére 
v>érenUí£xpeuflu:oej?pla7o.víros íqnquagínta milíaple^ 
bis») fra vz eííe oífTícílís pp ouo. TMímo quátu? ad 
verítatem.Cquoeííe poterat q?occídíííet oeus oe vídentíbus 
arca. To.viros:-: quínquagínta mílía na non vz gp totelíe po^  
terant íbí pntes arce qñ ípfa erat ín agro.Tlam fuít oíe illa q 
Venít arca oe térra pbílilí ín: fi.n.íbí alíquot oíeb9 arca fuílíet 
oetenta potuíííent oueníre multi oe ífraelítí5 z vídíííent ea íbí: 
qztií folu fuít íbí oíe ípfa z nó quídem tota oíe: fed ín quada? 
parte ípfius oíeí nó poterant ouenire multí íta vt elíent íbí vl^ 
tra gnquagínta mílía víro^oe occífis.^íte? oes ilíi quí moztuí 
(i erat oe betbfamítis cú oicaí B cp pcuffít ons oe vt ris betbfa 
mítíb0:f5nó poterat eé tot virí i vzbe betbfames.na betbíame$ 
loc9pu9erat:ñ.n.erat i fignís i f ra ífrael:í pter H máferút adbuc 
multí inloco ípfo quí occifinó fuerut cu oíca^ gp lujcít ppls eo 
gp peuífít ons plebé:s nó erant gnquaginta mílía pcuííí qz no 
poíTení tot repíri íh vzbe betbfames.ínriScóo eíí illa Ira oíflv 
cílis pp replicatíonc qz oz q? pculíít oíís oe ppíb.70.viros:*: 
gnquagintamílíaplebis-.-zin bebzeobr adhucmagís índíftí» 
cteqzo^pcuflítonsoe ppl'o.ro.vírostoe ppíbgnquagínta 
miliar fie oato q? tot íuilíent moztuí vídebaf nímís fupuaeua 
iíla replic3tío:fed oiceref peuífít oiís oeppíb gnquagintamí^ 
lía viro? -z^o.-r fie eft fignu qp alígs erroz latet in Ira vel falté 
alíq magna ípzopzíetaS loquédi. (T^udeí at cóíf e^ponut g? 
folu fuerút peulfí. 7o.vírí:fed oícunt gp ét ponunf qnquagínta 
mílía qz íftí viri.70.tm valebantficqnquagínta mílía:fic.n.o2 
oe oauíd. j .1 .líb.e. 18 .tu pzo 6cé mílíb^cÓputarís.C^Í l"e 
fenfus nó eft; multúoueniés nec ét fatís applícaí' ^ ítah':quo;n. 
otingeret mozí.7o.víros folu q valerét pzo gnquagínta mtl^ 
bus^nómozerenc alíg oe ppraríb9quí foíú cóputabant pJ^ 
vno 
tlíri 
niite 
m i 
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vno viro, tlícolaus tñ íílu renfom tenet oícés cp iñi q momií 
ft,nt erant recto:es populí:ídeo valebant ^  gnquagínta mílí^ 
hü6:fuerunt aut ípfimoztuúq? nó regulauerunt populu retiné 
teí ne accederétad arca oifcoopíétes e a .C^ i tñ oicipoñet me 
líus eífet g? oíceremus in Ira hebraica fuiííe alí^d additum.f.p 
erro:em ab antiquo 0m cp alíqua oeficíut vt P5 ín.21 .c. 'Jofue 
vbí íu oibuslíbzía íudeo? oeftciunt ouo verfus vt cófitenC oo 
ctotfa eo?:fic eni oicit "Aa.oó cban. ita ergo oíceref cp. í o . mí 
lía eífet bíc ecfupabundantí cu folujoeberent eñe. 70. fed ifla 
additío facta eft valde ab antíquorqm tpe iDíeronf mí ía5 erat 
qz ipfc tranílulít flcut mine bz in bebzeo.^ ofepbus tamé q ad^ 
jjtie ínter beb:eos antígojttiít^ lDieronfmus ínter nos trá^ 
flato: eírtteretrcú fuerít íofepbus tpe quo eft capta bíerufalem 
a romanís fcripfit.6.lib.antíqtatum folu períjífe oe betbfamí^ 
tís.yo.viros quaft in bebjeo non bérent plures:vel fi oícsm9 
Ifam femp (ic babuílfeioicee' gp oés bebzeí ab antiquo p nume 
rum bíe pofitu folum íntellígebant. reviros i boc ex impjope 
tate locutíonís bebzaice que nó folum bícfed <z alias eftit ift6 
v i magís tenédum-figs tñ tenere voluerit q> poniniif. (o.mílía 
eo cp illí. 7o.trn valebant ficut. 5 o.mííía non .pbíbeo, nó ol tñ 
ronabiliterq? fuerít./o.vírú'jpter bocjcmília. (lujcitc^po 
pulusj.fpopulus betbfamíta? lujcít pzo pfeeutíone magna qua 
peus fecerat apud eos:z erat ífteplanctus totíuspopulúqícu 
cireut.70.viri moztuí íftí fozte attinerent ín cófanguínitate vel 
affínítate adtotu populurn íta vt rarí elfent ín populo q ad alí 
quem bo» non attínerent:': tune lugeret qlíbet moztuum fuum 
fie vt nullí manerent ín plebe ad quos non ectéderef planctus. 
(íoqjpcuííiíTetoñs plebe plaga magna.jTMebs z populus 
codem ponunf bíc.f.pzo betbfamítísipopuíus ení5.f betbfami 
tarum lunt q: peuífít oñspIebem,f.íp% beíbfamte. Tlam 
cum oe alíquo populo occídunt. 7o.vírí marime fi ilíe popu^ 
fus non eft magnus fatís pót oíeí pcuíTusro: aut plaga magna 
qz multí fuerunt pcuífúeic quo aíígs oicet ífam luperíozem fie 
íntellígenda eííe vt íaeet.f.cp períerunt quínquagínta mílía v i 
ro^ z z, 7o.fic ením erat plaga magna.oóm gp nó l'ecjtur en* boc: 
nam ét folum pereutíbus. 7o.vírís fimul erat plaga magna:po 
tíííime qz populus ílle pcuííus non erat magnus . (£t oíjeerunt 
vírí betbfamíte qs poterít ftare ín confpeetu oeí fanetí buius.) 
q.o.ífte oeus nf tm eft fanctus gp nemo pót cozam ípfo ftare,f. 
qzfi fteterit cozam eo.errabít ín alíquo panto z moztef: oíce^ 
bant boc betbfamíte pcuííí magno tímoze vel quafi oefperatío 
ne.nam poterant ípfi tenere arcam oeí apud fe -z cp no inozeré 
tur ¿peí oeus nímís fanctus elíet:ficut tenuerunt vírí oe caria'' 
tbíarím:fedeí: paiíííoneílla facta confternati aio ineepunt ma 
gis tímere qj tímendú ei a t:^ oefiderauerunt arcam a fe eíjcí ín 
ftlíumlocu:oí]ceruntaut3s poterít ftare ineófpectu oeí fanetí 
buíU8.i.ífte oeusnf nímís fanctus eft.f.fegregatus a cóícatíóe 
bumana:^  non ficut alú oír.qz I5 cultozes eojr tractent facra íp^ 
fo|2 -z vídeant quecunc^  voluerítit nó moiíunf :oeu5 aút nofter 
vultmaíozem fanctítatea.reuerétíam z fegregatíonc ín facris 
fuisuó gs poterít ftare cozá ípíb.f.ad mím'ftrádum eí vel ín lo 
co ín quo fuerít aimq.o.nemo:qz fi non attéderít nímís oílí'' 
genter neoífendebatalíqñolfendet': mozt'et^ eft ífta querela 
no eic parte rónabilís quahter lolent oqueri boíes qbus malú 
alíqó magnUjpuenítereulpafuaináleuescolozeSqrela^inquí 
runt vt fie p querelas al/quá oolozís luí ofolatíoné babeát vel 
Vtnos fimplr ípfi fibíjplis malo?2 luo^ z eá eí:íftant:fic conqueftí 
funt ífraelíte poftq$ occífis multís oe populo:qz cótenderat p 
facerdotiooaaron 'zpoftea pofítis foztíbuscc vírgís arétíb9 
fruftratí funt íntentíone fuá oftenfo q? facerdotíummanereoé 
rct ín tribu leuí apud aaron z ñlios fuos.iiá tune oícerunt ecce 
cófumptí fumus oésperímus qcmqp accedít ad fanctuaríum 
oñí mozif :nu vfq^ ad ínternítioné oéj oelédi fumus tluiñ. 17. 
ex tñ ífta querela erat qz oeus repulerat eos a fanctuarío oan 
do bonozé facerdotíj t totius míníftratíonís tribuí leuúvoca^ 
bant aut betbf amíte oeu fuum tanqp eicñtem ín arca vel falten 
bntein íbí fpálem modu elíendí:ná cum arcarecederet ab eís 
nó oíeebant le eííe ineófpectu oeúfed qñ bébant arcam pzefen 
té-f^tad quéafcendet a nobís arca oeí teftamétij.úad qué po 
puíum íbit arca teftamétí oeí poftcp ftetít apud nos.q.D.nullus 
Populus íllam recipe voletíntelltgens q^iipli peutíenf ficut 
nos pcniíífuímus:íntellígeb3nt ením betbfamíte gp acciderat 
¡j raelítí) rale malu ficut pbíliftínís.Tlá pzío arca cu magno gau 
«to poztata eft ín a30tu:fed qz íbí fecít plagam magna alie vz" 
ws nolebant recipe arca nífi ínuíte: fic.n.acbaroníte aduenié 
te arca oí)cerunte)cclamátes:adduserunt ad uoe arca oeí ífrael 
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vt interfíríat nos z pplm ním pcedenti.ca.íta arca veníens oe 
térra pbiliftin cu magno gaudio receptaefta betbfamítis: led 
poftq? íbí facta eft plaga magna putauerunt ípfi q> oés ppfí be 
bzeo^ fictímerét :z nullus auderet recipe ílll:'2 lie oíeebant ífta 
verba quafi p modu oefpatíonísXad qué afeendet a nobis ar 
ca teftí.q.o. nuil0 eft q velít eá recipe cófiderata ífta plaga: vel 
pót íntellígíqpboc oícerent pmoduoeliberatíoní5.f.ínter fe ín 
^rentes ad qué pplm mítterent arcl:'Z íudícauerunt eá mitren 
da elíe ín caríatbiarim. (XDiferuntc^ nuncios ad babítatozes 
caríatbíarí5.}boc fecerunt: vt feírent an illí velíent recipe eam 
aliogn fruftra fuíííet arca illue míttí.(12:3íté fuít \? vt ípfi betív 
famítecícufórentfeoepoztatíonearce:fed babítatozes carian 
tbíarí) oefcéderentin betbfames'Zpoztarentarca adfe:eftát 
cariatbíarí5 qdam ciuitas nobilis q non multu oíftat ab vzbe 
betbfames vt aít 3íofepbu5.<5.antí<3tatu:eft aut ífta ciuitas i foz 
te íude vt p5 'Jofue.c. i t . z vocat" íbí caríaíbíarím .i. vzbs fKlua 
rum vel caríatbbaalaliaaüté ciuitas qvocaf caríatb lepber 
^f.ciuitaslra^.'r eft ín eadé fozte vt pj paltlcbabítabat aut eueí 
íbí q erant vnu5 oe fepté ppt'is cbananeo|2:erat át vna oe qtuoj 
ciuítatibus gabaoníta^z q ín oolo teceriítpacécu ifraelítí5.noia 
aut eo^ z funt gabaoncapbirarerotb caríaíbíarím vtpj 3fofue 
Ce.Tlunc aut babítabant ín bac vzbe vírí oe tríbuíuda:-: rece 
perunt arca ínter fe.{£>íeéies redujeeruní pbílífteí arca oñí oc 
ícendíte z reducíte eá ad vosoCTlolebát ínnuere betbfamíte 
cp earíatbtarí5 erat locus nobílioz z oigníoz ad bñdum arcam 
q§ betbfames:íÓ bonozabantíllos inuítldo ipfos vt bzent ar/ 
cam:fozte ét fingebant fe fuadere boc: qz fecurius elíet arca ín 
caríaíbí arí3 qj, in betbfames eo cp betbfames erat locus puus 
z magís eóiunctus terre pbíliftino? q§ earíatbíarím: vñ píenlo 
fe elíet ín betbfames: qz alíqua oíepoííentpbílíftíní fubítoír'' 
ruere fup vzbé betbfames z tollere índe arca qó nó fieret ín en 
ríatbíarí5:qz erat locus oíftátíoz z maíozatc^ foztíus munitus: 
oz bíc redurerunt pbílífteí arcá:qz betbfamíte fatiscognofee^ 
bant qjpbílífteioujcerunt eá t g> ípfa venít fup plauftru '^Z IV 
trape pbíliftinoíz fecutí funt eá v f ¿ ad termios betbíamesmá 
ibicóftiteruní alpícíétes gd facerent betbfamíte recepta arca:*! 
ficut víderunt ípfi betbfamítas vt.8.oz:íta ét betbfámíte víde 
runt eos:^  fie manífefte patebat gp nó rapuílíet oeusarcá oe ter 
ra pbiliftíno^ p uirbíné vel alías:fedgp ípfi pbilíftinieá fponte 
DUjcerunt:02 ét oefeendíte eoq? mozabanf virí earíaíbíarÍ3 in 
locoeccelfiozí ^ beíbfamíte.ná ozearíatbíaríj vzbs ffluam: 
erat.n.fozte ín montíbusaltís z betbfames erat ín loco bumí^ 
líozí:oí¡cerunt ét reducíte eam ad vos:qz ípfi betbíamíte vole^ 
bant fe eveufare a laboze poztádí:-: íntellígebát latís gratíí efle 
vírísearíatbíaris q?betbfamítepmítteréteís pozíare areáin 
terrá íuam pp bonozé quem bzenf ex arca tenentes eam. 
l ^ n e m n t c r g o v í r í c a r m t b í a r í j 
t r c d u j c m i n t a r c a m D o m í n í : t 
í n m l c m n t c a m m H h o o m u a m t 
n a d a b í n g a b a a * x S i e a c a r u m a u 
í ^ y t c m f i l í u j e í u e f a n c r i f t a m e m n t : 
r t c u f t o d í r c t a r c a m o o m í n i 
^*./-r/% ^nlupiozíb^ófcrípta oeíectioe 
e t l C f ü m €rgO«ífrííta^ppfilío |2belípea^anr 
oefcribifrelenatío ípfo? p famuelís meríta^t oíuídít in ouo: 
qz pmo poníf ad pdíeta eóííauafío.Scóo oefcríbíí' ífta reue> 
latió íbí.(£t faetu eft.) (ECirca pmu oubítarí poterat oe ba 
bítudine eo? q oñr bíc ad pcedentia:an fit ozdo ^rínuatus vel 
fit alíqua pmutatío: íatís tñ maní feftu eft bíc eííe cótinuatu oz^  
díné:qzfupzaoíeebaf quo míferunt betbfamíte ad vírosca^ 
riatbiari? vtreducerétarcáoeíadfe:bíeautimedíaíe fubdí^ 
quo venerunt •:ourerimteá.f.(Denerunt g vírí caríatbiarís.) 
•pomí bíc ergo tan$ nota sñtíe vel lanq^ alígd otínüaííuu.í; 
qz betbfamiíe mílerunf ad víros caríaíbíarím: feqtur gp vírí 
illí veniréí ad oucédú arcá.^ífta oñíía valet rónabílííer:qz ve 
rílímíle eft cp qlibet recipíat gfas quá recipe pót bonefte:f| ma 
gnágfam facíebant betbfamíte virís cariatbíarí? pmítrédo íl 
lis gp oucerét ad fe arcá:qz erát nímís bonozatí illí penes quos 
arca oeí refideretergo verífimile erat Q? vírí caríatbíarím.pm 
píe irent ad fufeípiendá gf am quá berbfamíte eís facíebát oá^ 
do illis arca. CQn^ret aligs cum vírí caríaíbíarím ícirent 
\ mala accídiííeníbeíbfamitís ejcpñtíaarce:^ íílípp boc 
Xaríatbia 
rím ciuitas 
nobilis. 
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Duo v in ^ cam a fe reíjcíebátíquo voluerunr recipe ípfarii Coñrtítií boc 
caríatbíari qm ferra pbílíítúi q ñ arca pjímü recepta efí ín apto ín tem 
Mcepemt _ pío oagó crtítínianerut vírí a3otí factá fuílíe fibí magna gfa?: 
arcá oní cu fed poílq? íb í eje pñíía arcefeá eít plaga magnaicíamauemt v i 
tot peuflí ef arca eííceretvoe regíonc illa t reducta eít g alias cím'tates -rno 
fent gp eí9 lebár ílle ciuítates recipe eántíí cu magna amarítudineificut pj 
pñtiam. oe acbaronitis q clamauerút oícétesiaddujcerut ad nos arcam 
oeí ifrael vt occideret nos ? pptm nf m.8.c. í .fíe g oebuerát eé 
oe virís caríatbíarímrqj l? a principio víderét magnus bono? 
fuíífe betbfamítí) t gaudíu.qz venerat ad eos arca oeí:q: ttí fe 
cuta fuít p oílea plaga magna ooluerunt t conatí funt emitiere 
arcároubiu ígf vz qúo vírí caríatbíari? q nó obligabáf fufcípe 
arcá volét fufcípe eá.(n^iltQS fo?te riídebít q> vírí cariatbía'' 
rim nefeiebát plagáq acctdcrat apud betblamítas: t qz tenerc 
arcá oití apud fe erat alíqdbonozabíle: -rtuenó cognofcebant 
alíqó íncóucnfens eípñtía eíus oefiderauerut eá.C^Sed 065 
efKp boc non é fatís rónabíle.ná plaga apudobetbfamit36 fuít 
magnaicaríatbiarí? aút eít apud betbfames g cognofeerét íítí 
plaga qaccíderatvícinís fuís pcípue qz magna erat: eít aut ca 
ríatbíarímapud betbfames vtaít 'Jorepbus.tf. antiqtatu.^té 
©ato q> vírí caríatbíarím nó cognofeerét plaga cu elftnt ín ter 
ra fua:falté tú cognofeerét eá cu ípfi venirét ín betbfames pzo 
arca^tunc recufabát poztare eá:q2nó oblígabanf íllápozta'' 
re:fed pojtauerut:íó nó fuít boc ep ígnozátia plagc^S^ 065 
q> vírí caríarbíarí5cognouernt magna plaga fuílfe ínter betb^ 
famítas:tú er boc nó recufauerút poztare arcá'.qz cognouerut 
qp nó accidíííet ífia plaga gp pñtiam arce: fed q: betbfamite fe 
búerunt irreucréter circa arcá vídédo eá cflíter nó lícebatXoí 
feooptas vt oeclaratúefi pcedentí.c.boc aut fcíebat lege eécau 
tumu'ó nó míratí funtoe illa gculfíoneivñ gratú búerunt gp oa 
ref eís arca:q: intelligebát gp ípfi poterátapud fe ca tenere ita 
gp no accideret alíqua plaga ficut p? ex oiligétia quá circa eam 
fecerút ponéteseáínoomoammadab:qeratvír valde iufius 
vt ait 1ofepb9.<í .antíqtatú z fanctificátes elea^ a? filíú eíus ad 
cuítodíá illíus.(St reduxerunt arcá ofií}.í.Duxerut eá oe beíb^ 
fames ín cariatbiarím: iníítaautemeiuítate magno tempo^ c 
fuítcvt ínfra oedarabitur. 
<CTn guando arca fuít in caríatbíarím facríficía fuerint facta 
co:am arca vel ín fanctuario. 
tifo í i e v e t a'136 9,1 t&Q}10 ^ et,t arc3 ,n caríatbíarím ñc' 
U t T l t r i rét facríficía ín fcuario vel cozá arca-íC^í quo 
pfupponédúéq?tototpeelapfoa fabricaíóe fcúarú imóteff 
naí fcúaríú arca erát fit: vel pgebát fit fi mouerét" g víá:qó ap 
paret 6 tge quo ábulauerut ífrííte p oefeitu:ná túc qn moueda 
fozentítroibataaront filneíusínfcuaríñad opíendú arca z 
oía vafo-r tune leuíte veniebát t poztabát illa vt appet Tlu.c. 
4.g femp erat arca íntra fcúaríú qn mouebáf C3ítra:q: alioqn 
nó poffent íu oí motu caítro?: facerdotes introiré ad velandú 
arcare motu aút caltro|2 q?tunc arca pcederet fcúaríú oiuífu? 
ppte6Vele5ríomodicúoiffert:3liqn3Ut legifq?3rca pcelfe^  
rít oía cafira vt p5 Tlu.c. 1 can vero femp fie fteretíCcoeclara 
tum eft:fiátnófieret femp fie opoJtebatillápojtarí ín medio 
cafiroiz cúaliisptibus fcúari):q2 íllud ín medio ibat v íp51lu . 
c.i .et. 1 o.fed qúocunc^ ponaf nibil oífTert:oe tpc át quo fietít 
tabernaculú poít ítroitú in terrá cbanaan appet gp femp fuerít 
cúeoarcajiamante^ponereí' ín fyloqjfuítfinítísbellís fere 
anno. z.poít tráfitú ío:daní6 vt oeclaratú ell ^ ofue.c. 14.arca 
-r tabernaculú femp fuerút in galgala vbí pus ífraelite íllud po 
fuerat ítroeuntesín terrá ilIá:finitisátbelIisogregatioé5 ifríí 
te cú íofue pofúerút tabernaculif ín ff lo vt pj íofue. 1 &c. máfit 
át íbí víc^ ad mo t^ej belí fummí facerdotísrarca quoc^ femp 
íbí fuít quou% p02t3t3 eít ín bellú onobus vel tríb9 oíeb9 an 
motfé belí:oe quo p5.s.c.4.poít boc át nunq} redíjt arca in fan 
ctuariú vfcpquo falomó edifíc3uit téplum ofií ín bíerlrn:': tuc 
ouxit arcá oe loco qué oparauerat eí 06: z fcúaríú oe gabaon 
Vt p5.2.Ti>aral!.c. j .oe Icuarío át an imedíate poít moztej belí 
trállatú fuerít oe iyio ín alia v^bé vel máferit ibi aliquáto tpe 
nó pyfatis tn appetq^ tpe faulij q regnauit quafi. 10.anno.pofi 
moJté belí erat fcúaríú í nobe.tlá ipfe occídít facerdotes q íbí 
erát cúlacerdote magno toésvellitos epbod.]f.c.t2.ét cú veít 
06 ad ips locú oatíft fibípanej^ppóníjad comedédu:-: íllí erát 
an facíé Dní:g ibi erat ícúaríú6 qtto.j .c z i.ltat ígif núc otibí 
um:q2 maníreítúefi gp nunc qfi reducta eíl arca oe térra pbíhV 
fiín no fuít pofita ín fanctuaríoiíed in caríatbíari^ vbí nó erat 
fanctuariú:g queref an coú ípfa vel i leúario fíerét facríficía. 
(^r^lí^s fo«e oicet fuguaam eííe qóné:q? fanctuaríú eratí ca 
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ríatbíarij \z cú ílluc arca eíl oucta erat tn fancíuarío:<r fie non 
ítat bíc qó an i fanctuario vel cc«á arca fierét facríflcía.(C:^ 
cédúq? nó erat locus fanctuarí;íncaríafbíarim:q6p5 ex ouo 
b9.TMímo q: fi íbí fuilfet ícúaríú nó fuifíet pofita i eadé cíuíta 
te arca ín oomo alicuíus vírí:fcd ín fcúarío: o í tif gp íntulerút 
cá ín oomo amínadab. Bebo p\gz fi fanctuaríum tuífict i ca--
ríatbíar ím z fuílíet arca ín fcúarío :nó pponeref aliqs ad culto 
díendú arcá:qí tune eífet ípfa in fcá fancto»:^ íbí nemo eá cu^ 
ltodieb3t:qz nó íntroíbat aliqs ílluc nifi fummus facerdos-.'r u 
folú femelín anno:bíctn62q7 fanctíficauerútele«5ap filíú amí 
nadab ad cuítodiendú arcá:gnÓ erat ípfa ín leúarío z boc é ne 
ceííariú.C^tabit g tueqd oe loco facrificí022:ad quá aliqs rfi 
debít q? facríficía fieri oébát co:á arca qó p^gz qn véít arca 6 
térra pbílíílín betbfamite fecerunt facríficía coaa? ípfa pce.c.t 
íbí nó erat fcúaríú.'jíté qú po:tauít 06 arcá 6 oomo obetbedó 
cú tráfirent q poztarent arcá p fex paflus imolabat 06 boué z 
oué 'zarieté-.'zfaltabat ante ofim totís viribus vt p5.ji.2.líb.c. 
<5.s ante eáoebebant fieri r3crificia.(n^ndendú eíl gp autqri 
tur bíc oe facrificúe q erant oetermínata a lege:í erant o:dína 
ría ficut facríficía quotídiana:-: illa q fiebát i feltíuítatíb9 q ex 
nulla cá mutarí oebebát:aut 6 íllí5 q fiebát ex alus cafib9.©í ^ 
mo mo 065 gp oía ífia facríficía oébát fieri íntra fcúanú: gz lex 
íubebat q?Ofierenfín altaríbolocaufio^cozáollío tabernacu^ 
li:fed altare boIocaullo?2eratin ípfo fanctuaríoiíofliútaber^ 
naculi fimilíter.g íbí oébat fieri facrificiú: anís pj Xeuí. 1 .et. 5 ¿ 
c.z qfip totú leiiitícú.(D3íté n folú fie fien" oébat: § ét fie factá 
eíl tpe íllo quo íletít 3rca oíuífa a fanctu3río.ná in vzbe nobc 
erat tabernaculum oñí tpe quo fegnabat faulj .ct í .z túc non 
erat arca íbí fed ín cariatbíarím:cú poílea o5 fecerít éam índe 
poztarúítninvJbenobefiebantfacríficía toes alie cerimo^ 
nie:q6 p5 q: poní panes .ppofitíonís erat vna oe cerimoníjs q 
fiebát ín fanctuario cú oeberét eífe femp. 1 Lpánes cozaj ofio 
Vt p5 Ieuí.t4.c.q7 ífií át eííent ín nobe ín templo p j j . c i 1. q? 
acbímelecb fummus facerdos oedít oe íllís 06 t puerís fuisí 
cibu: -r oíxít gp íllí tune ablatí fuerant a facie oííí: ficut g fiebát 
mífiíltratío ín méfa J3pofitíonís:íta fieret ín cádelab:o.f.quotí 
díe lucernas incédendo:fieret ét in altarí tbimíamatu$:q2 ífia 
tria erant in prima ptetabernsculí vt oeclaratú eíl ¡gxo.K.et 
;o.c.fi ígif vnú licebat vel erat neceflariú z relíquum:fed Vnti 
fiebát ergo z relíqua:oc facrificüs aút eodé mó oóm eít:q2 fa^  
crificía píinebantadmínifiratíoné quotídíaná:cú vocenf qdá 
facríficía íugís z alia nó íugía vt p5 *nn.c. 1 S.ergo íbí fieret fa 
críficínm vbí ííebant relíque míniflratíones.il^^tc? ps bocq? 
fi facríficía fierent coza arca z nó ín fanctuario oés facerdotes 
cóuenítíent in locú illum ín quo erat arca vt facerenf íbí míní'' 
llraDones quotídianas ficut erat ín fanetnario qñ' arca z farv 
auaríú erant fimul:fed nó erant alíq facerdotesco2am arca in 
caríatbíarím cú folu fuerít ofiítutus elajarus filius amínadab 
ad cuítodiendú arca vt p? ín lfa:ergonó fiebant íbí míniílra/ 
tíoneS quotídiane f acríficio^. 3ín loco át fanctuaríj i nobe erát 
facerdotesoés.nam o2.J.c.22.g?vocauit faulabímelecb z fa^  
cerdotes Oñí oe nobe:-r tecitoccidí.S^.víros veítitos epbod: 
z íílí erant ptínentes ad oomú belí foIú.ná oe alijs ponit íofe^ 
pbns.ó.antígtatum q? fuerint plures.f.oésfimul.5o^. víri:er 
go ín nobe erat locus in quo fiebant oés míniílrationes quotí 
dtane facríficio|z z alía|2 cerimoniaK-.'r nó ín caríatbíarím coza 
arca. ( T S i aút qraf oe facrificüs q fiebát ex alijs caufis a p 
fonís p2iuatis:aut illa erát facríficía neceííúatís ficut qdam oe 
termínataalege vt ^pmulieribus pariétíbus t^pmundatíone 
lep2ofo^ tfimilibus:': in facrificíjs^ petó:? oe tfiis o6m gp 
Debebátoucí ínlanctuaríú:qm iubef ¿offeréí'adoítíú taber 
naculiXeuúji.ét. 14XAm fimilíbusifiátelfent facríficía ne^  
ceflitatís vt illa q erát ex voto cg q? nó efient oetermínata a le^  
ge oebebát offerrí ín fanctuario: t ob boc gi intelligebát ífrlí^ 
te q? fere nullúfacrificíum fieri oeberetc02am arca nó pofue-' 
runt íbí alíqué02díné míítratíuum facerdotú:fed folú fuitpo-' 
fituseleajarus filius amínadab ad cuítodiendú arcajrvt P?/» 
If3.(nSi át eflet facrificiú oe fpótaneis rñdet q? nó eral illíci 
tum fiert co2am arca: fed nó erant íbí alíq facerdotes quí face^  
rent:poteranttñ vocarí oe loéis fuís:? gp ibi ímolarentvtcoi 
tentñ fiebát facríficía ín loco fanctuaríl: l'olénítates quocp oj^  
um fefiíuítatum fiebant ín loco ípfo:? nulla cozm arca.ná ob> 
lationes q fiebant ín oíe^pítiatíonis z ptinebát máxime ad ar 
cácúintroiret fummus facerdos a darpge'dú fangutné C023íp 
pítíatoaio ptinebát ad ipm fanctuaríú z fiebát íbí: vt oeclaratú 
eíl pcedentúcad ratíones ín 52íum.jí.rndebítur. 
OnKct t í c 
cíaip^ 
ra'i ^ 
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C a p í m i u m . ? . í M c $ ñ f l ó ^ . e r . p / 5 - 0 
/rMn ücüit fierí alíqó facrífícíam com$ arca tempo^ quo ftiít 
%Donioamítiad3b. 
^ « ^ f ^ M t r ^teríU6^l,c«^ítco2arnarca fieríalíqó 
t r 1 1 U I facrífícíum eo tge quo fatt ín oomoamina 
( i a b . C a I ^ G ^ fic:eo ^  Kcuít fterí co:am ípfa qn ve 
nít octerra pbíliftín: etía tacíebat oóTacrífída co:am illa qñ 
traníTuíít ¿n oomu fuam.j.2 Mx.v.fc'Jnoymm aííqs arguet: 
q? írt Ieuítíco.c. 1 /.femp íubef g» facríficíu ofkrtá jeme cozaj 
cilio tabcniaculí í tbí ímmoletur-.fcd nunc qñ erat arca fegam 
ufanctuarío imolando cozam ípfa 110 ímolabaf cojas ofiio m 
bernacalíno íí líccbat i m o h r l ( £ : j t m v i Xeuúc. 1 y.q? gcucg 
ímmolaret alíqó facríftcíum t non ouccrct íllud ad oñiñ taber 
tMcdi vt fundaf fanguís eíus fug altare erít mis fanguíms q 
fifaiigoíné faderífcfcd non erat íftud altarecowm arca qñ íp^ 
fa erat feparata a fanctuaríorg non lícebat oflferrí racrifícíunt 
os ftios effe plures cu ín bítierfls locis cultú oiuínú ímpéderét: 
fi tn ín toco fanctuaríjlíceret offerrí facrífícíaeodé modo 111 
loco arce erntíbiis bm vmíñs oaref occalío ad mtclíígendum 
^erantplures t»üiadeo|2:ergonon oebuít boc lícere.C^d $ 
rñdendum eft q? oe loco fanctuaríj I5 ibí no eífet arcatneqiía^ 
éltoubítádumgníbípoirentítertTacrtficía'r oes alie legales 
certmomcqó ps q: leí que úetermínabat locú racrtfíciop fólli 
tkígít g? ñcrét facríficía rugaltare bolocauílo^^ q? fíercnt ad 
ollíum tabernaculú vt p5 e% oiTcnrfa totíus lenítícírq? aut fierét 
cowj arca.nertftentc ín fanctuanb fcríptura ntbíl tetígít: ideo 
nó v i q? ípfa eífet neceflfaría ad bocqjfíerentfacríficia.C^té 
finecelíaríumeflctq^arca elíet ín fanctnarioad bocq5 fíerent 
íbí facrífícía nó potuíflent ítideí faceré alíqé facrífícíu toto tpe 
quO fiterimt ín térra cbanaanpofl redítóoebabflone enjillo 
tgenó babuerint arcamrq: iDieremías abfcondit íl!á ante cap 
tíuítatem babylonícá vt P5.i.^n)acba.c.i.c6flat tñ fuífle facrt 
ficíamulta facía ín templo poli redítu oe captínítare babyloní 
ca :Vt coílígífer líbao áfdre t neemíe t ex líbjís macbab.er^  
gonó reqrebatnr arca ín fanetnarío ad fooc q? fíeret íbí facrífí^ 
cíum.C^tem regreref arca ín íoco facrifícíosíí fone ín quo^ 
líbet facrifícío oeberet fierí aííqua cerímonía cozam arca: 15ni 
bil bowm reqrebaf:ergo ad boc q? ñei-ent facrifteía ín fanctua 
río níbíl magís eratneceflfaría arca ^  cádelabjnm.Tlá 11 oíe 
^pítíatíoníscnm íntroíbat facerlos ín fancta fanctos eoiam 
^pítíatozío ad alpergédum fanguínem poteratelfe ílte íntroí 
tug:ét fi nó eíTet íbí arca vt oedaratnm cñ pcedétí.c»q.4. ergo 
poterat a fo2tío:í ín oibas aítjs oíebus fíen* facríficinm t no ef 
!lo.^ fttaraneceííaria. (C^carcaaútanponetfíerífacríficinm 
co:ameaqñ ípfa erat fepata a fanetnarío fecne eífcna oésle-' 
ges q loquunf oe facrifício oírecte í>etcrmínant fibi altare bo 
locaufto^ t oflúim tabernaailí: -z níbíl cícút oe arca:^  fie v5 q? 
cozím ea fblú no polfet offerrí facrífícíum: -r qñ ífraelíte pofne 
runt illa ín caríaíbíarím nó pofnerut ad boc q> ofiferref ibí alí 
quod facrificíum:q5 p5 q: tune pofuíífent ibí alíquos míííros: 
neminé tñ pofuerunt nífi eleajarnm filió aminadabií ífteerat 
leuíta vt aít íofepbn6.(5.antíqtatum:*z fie nópoterat ofFerrc fa 
crííícínmiled adbnc oatoq? ípfe eífet facerdos cóllat q? no ftiit 
poftius ad faciendualíqua facríficía co:am arca:fed folnm ad 
ciiftodíendn íllammec ét ípfa arca erat taliter oífpófita q? co:a 
«a Oebercnt fierí facríficiaiq: non ponebaf íbí g modum folc^ 
nítatís ín alíqno omatn magno fed ín cuftodía vt pj ín Iraicnj 
^ cp fanctíficauerunt elea3a? vt cuílodíretarcasi'í fatís eft ve 
Hfimíleqjtoto tpe qnofnít ibí arca ín oomo amínadab non 
füerint coum cafactaaliqua facrífícía:fed fempinfanetnarío 
mnobe velíhalíis víbibns ín 9b9 fuit. CD^5 fiaiiqsmagt's 
íngrat oícens q?oato q? nó ftierít íbí factum alíqó facrífícíu?: 
anlicnerit fierí ita q? facíens nó peccaret.CRñdendnm eíí q> 
autille qnífacíebatcratvír ^ppbeta oe qnoneqnajq| onbítari 
poffet an pp oeum vel ídolatriam faceret:fed magís pntaretur 
9? Ale er mandato oeí facieb3t:ant erat talis vír oe qno oubita 
Kt'ñ pmo móoém q? no iblnm co^ am arca fed ét vbícu^ vel 
let líceret eí faceré facríficinm: fie pj oe famnek q imolabat ín 
^matba-.'Z tn non erat íbí fanctuaríum nec alígs boc Dícít:etíá 
^molanítinbetbleem.j.c. i^.fed tune fanauaríamnon erat 
«i nec fuít vn^:fimííiter aut pj oe belía 9 immolanit ín móíe 
grmelo.j .3 .líb»c. 1 S.-j tune erat fanctnaríus ín téplo fálomóí5. 
m m ínqraf oe alije vírís oém q> regnlaritcr nó lícebat eís 
amolare e t^ra fanctuariutrnlíceret tñ ín ífto cafu pg arca^qz 9 
tm($ vellet oíferre co:á arca fatís apjjet g? nó agebat ad CBltw 
alicnins ídolnfedge oeum qní rpáíiter erat ín arca:ITé»rn írcutt 
betbfamítis oíferre co:a arca qñ venít os térra pbíííítinrnó tñ 
andebant coúer ífraelíte offerre co?am arca facríficía cum ha^ 
erat ín fancíuaríoiió non oífpofuerunteáad boc q» poífent co^  
ra ea fierí facrificia:f5 folu vt cuflodíreí i oomo amínadab» 
(CXus I t arguebaf J.q? licnit betbíamitísoíferre co:a arca qñ 
venítoe térra pbíliílín.'oém op boc fnit pp folénítatéeíus q no 
uíter veniebat oe térra boltili:fi tñ ípfa máfíífet ín betbfames 
magno tpe ficut máfit ín caríatbíarím íió imolaífent cojam ea. 
( E C ú vero argníf oe 06 q> ímolabat cozaj arca qñ poztabat 
eá ín oomu fná:o5m q? nó folu coza illa poterat ímolare: 15 ét 
vbicuc^ velíetiqj ípfe erat vír .ppbeta oe qno neqna^ oubita 
báf q?f?oeívolnntatéageret:fíc.n4'te?ímolanít ínarea orna 
íebufeí: vt P5.f .2Ji.c»vlt.ibí tñ nó erat templa nec arca. (DCú 
Vero arguebaf ín 5r íu q? nequaqs líceret offerrí coja arca facrí 
ficía:fed coja oílio tabernaculí. ¿tóm gp regularíter íllud teñe 
bat:alíqn tñ lícebat eítra imolarí ficnt eratín vírís .ppbetís 3 
a oeo ocítatí ímolabant ín oíueríís locís vt oedi eft oe famne 
le belía -r o6:líccbat ét bóc pp arcá:q: ficut ín fanctuario licítñ 
eratolferri facríficía qz íbt oeus fpáliter repñtabafu'ta ét cozl 
arca qñ fepata eífet líceret eo q> repñtabat ibí oeus fpáliter ÍP 
cut íñ fanctuárío.(Er^d fm cu 02 q? genne^  ímolauerít facrífí 
cíu:': ñó oújcerit íllud ad ofíiu tabernaculí erít reus quafi fan> 
guiñe tuderít:o6m gp boc pceptu oatú efl ad tollédu facríficía 
q fiebant oemonibus q volebant offerétes faceré ín locís fepa 
tís nc víderenf cerímome eo^ «z cognofeerenf ímolare oemo 
níbusrfuít ét boc ad tollendu oblationes onbiastq* ^q^aliqs. 
ín loco fegato vellet offerre oeo: tñ onbítj erat an oíferret 6mo 
níbus: t bébat occalíoné ad offerendu qüocunqt vellet:q: a ne 
mine videbatur íbíXií át oes oíferrent ad oftium tabernaculí 
erant tita abíatanó oatu fuít ífiud pcepm:fed íítaono tollebá^ 
cu qs offerret coza arca.*|b?ímu bo? p$:qz íbí oiferés ipm offc 
9 rebat ínagrís vel ín alus locís feparatís ín quíbuspoffet fierí 
l oblatíoocmoníbu3.náarca fempteneret ín aííqnoloco bone> 
fto:^ íbí effent vírí nimis relígíofi q cófpícíentes poífent vide 
re an ille effent cerímonie facrifícn oíui vel ídolos. ©cí>$ ét tol 
lere? eodé mó:q? fufpítio poterat bzí oe aliquo qñ nó cogno^ 
$ fcebaf factu ílliu8:cu tñ cognofeíf nulla eí! fed manífefta veri-' 
tasrfic aut cum qs co2á a rea offerret facrificiú íllud eífet mani^ 
teffu vírís bonís erñíibus comarca:? illí non pmítterent fierí 
alíqd nífi f 5 legé ficut fiebat ín fanctuarío:q? aut ad tblléda illa 
> ouo fuerit fem pceptu íllud p5 Xeuí.c. 17xñ or.í íó offerre be 
J bent facerdotí filíj ífrael bofíías fuas qs occidút irt agro^vt fan 
f ctíficenf oño ante oflíum tabernaculí:': íte^poftbocw t n é ' 
I qua^vltraimoíabuntboltíasjuas bemoíiibuscñqbus fóz^ 
nícatí funt.C^dtertiá rónécuoicebaf q^oeus voluít vnicií 
effe locú facríficío? fuo? vt credereí vnícus eífe oeus; q6 non 
fieretficóiaarcaímolaréf.lRñdef q^nótollebaf erbocapud 
ífraelítas e^tímatío oe vnítaíe oet:nec oabaf occafio ad extí^ 
mádum 5rium nífi ín qnolíbet loco potníffent ífraelíte offerre 
facríficía:vel ^ceffiífetoe^qó fierét fibí multa fcuaría:potérát 
bzí ad boc fufpítio cum qólíbet illO|: fanctuario? p fe effet gfé 
ctambñs arca toia alia fnpellectilia fancíuaru:velétfi áb antí 
quo er quo fem eff fanctuaríum t arca femp fníífeí fanctuari^ 
g fe t arca p fet co:á qnolíbet eo? fierét facríficía: poterat ec 
aliq fufpítio oe plralítate oeo?.f. q? arca ptínét a d vnú oeu í 
fcñaríu ad aíte^:cu tñ a pzicipíoarca 1 fcúariu fuerut fit: t erat 
vnícus locus facríficío? cpqj poítea peraccidens oíuífaarca 
á fanctuario fieret facríficinm co:am ípfamó lequeref eitima 
tío oe pluralitate oeo?:lícuít ígif alíqualíter fierí facríficía co/ 
ramarca qñ erat feparata afanctuario. (£t íntnlerunt eam ín 
oomo amínad3b).í.qn poztata fuít arca ín cariatbiarí? fuít po 
jfita ín oomo amínadab:nó ehím erat ibí ianctuariu ínquopo 
neréCndeo opoztuít poní ín alíqua oomo p?íuata. ( £ $ m t 
atpofita ínoomo amínadab:q: vtait íofepbus.tf. antíqtatum 
tile amínadab erat leuíra valde íuílus atc^ vita religiofusuó 
vífum efl: oomú fuam effe locum oígnumoeo ín quo arca eíus 
babítaret: qj autem amínadab effet lenitafatis verífimíleeíl: 
q: magís ponerent ífraelíte arcam ín oomo íllius ad quem ptí 
nebateclcgeofficíupo:tandíárcam «zcóferuandi ea? ^ ín oo 
mo ílli'ad qué níbíl ptínerettqj fozte crederét cp fequeref aliq 
plaga:apparet b o c t í am ofiiñ poztandi arcam 1 alia vafa fan 
ctuaríj ptínebat ad kuíta6:oeus aut pcepit ne qs fe íntromítte^ 
ret oe offício eozujmlioqn mo:cref vt p$ Hu.c. i .et.4. ne ígí^ 
accíderet plaga vírís caríatbíarím ficut acciderátbetbfanutís 
verífimile efl q?ípfiadbíbuíifent valde magnam oíligentiam 
•£>nmu6 Tkgum % ^bulenfis. g i i 
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aíTigniído cnílodíam arce ci caí nwgís coúenírct eje íegeXuiti 
mt o: c m iítc vír íuftus ét boc veriíimíle c í t m m virí ca^  
rátbmrím vellent aífignare vi? I'anctiífímij ad cultodíam ar-^  
ce t maiúisoomo ftsret:qmíbí! fanctíus eratarca teilí ín tív 
to (tatú legís veterísrnon ergo cgíífent reuercntcr fi eam aflT^  
t gíiaííeut cuícunc^ viro culíodtedam.('j(ii gabaa) . i . fuít pofita 
oabaa gd ¿rea m gabaa. fc-Hccípít" bíc gabaa non pzout eíl nomen ^ 
rignifícct. piíum vzbísifed vt cít nomen coe lígnífícanS collem vel celfitu 
dmem.lMímo.n.eft nomen vzbís vt ps ^ ofne.ca. i S.'reft ííla 
cíuítae ín fozte beníamín vt ps palleg.c.ín bac añt cínítate babí 
rabat reje faul qm'erat oe fhYpe beníamín: vt P5J .c. 10. bíc aut > 
Qccípít gabaa p:ocelíitudíne vt vult ^ofepbiis.tf.antíatatum 
Xop atm poíita eft arca m i in oomo amínadab ei-at ín gabaa 
i t l celñtudíneXq; oomus illa erat ín loco altíoa totúis cíníta 
tís-.tbocapparet^mo ^aralípo.caj j .vbí O2q?arcendíto6 
t oes vírí tírael ad collem caríatbíarím 9 efl: ín íuda vt añfer^  
rentíndearcloñíttíbíponíf ín bcb:eo gabaa vbí nos ofciV 
nmscollemitficnonrnntbícononoía loco^ gpzioxü gabaa 
•2 caríaíbíarímrfed vnum eo? cít pjopa'um t altemm cóe:^ jp 
pter boc ídem ímpoztattir cu5 oícítur qj arca redacta efl oe ca 
ríatbíarím vel oc gabaa. 
(T^In ai'ca ocí vel tabernacnlum fiterít alíquádo ín galgala vel 
mafpbatraut ínnobe vel gabaon-^t an poíííío nícolaí oe lira 
poflTít ftare:-: oe errozíbus eíus círca boc. 
aut^nfcolausaliter oícít.f.q>ilía q oñr 
bíc oeonctíone arce m gabaa non fuerut 
facta immedíate fed fucceíTíue ? p multum tpsjfcrípnira tn mu 
tat ozdfné: vií oicit q? arca oucta fuíí í>e betbfames pmo in ca^  
ríaebíany.ííbí manfit alíquáto tpe.": inde tranílata fuít i maí 
l pbatrpoííea aút ín galgalaroeínde ín'V2bem nobe tge l'aulís vt 
> pU.ii.crpollea ín gabaa ín oomíí amínadab vt bíc oíi-r oe 
I loco fl!o 06 tranflulít eam fn oomüobetbedó :inde íncíuítatej 
j 00vtp54.líb.t.c.tf.crftoaiItpofitíoní3nícolaíefi::q2 ínoíb9 
i íí^ís locís regit q> facta fuerut lacriñcia:': er bocenílímat ne^  
: ceífe eífc q? ibí fuerit arca cum fanctuarío.De víbe nobe oo^ 
mo obetbedó t emítate 06 vz ñbí qj^bauerí^oe galgala ante 
latís p<5t apparereiqtñ íbí fedt facrífeia faul vt p3.jr.c. 15. ettá 
»'bí oiccbaf eflTe ofs íl'rael cozam oño ? ímolauerunt boííías. J. 
c. 1 uoemarpbatautapparetjf.ín Ira cum fecerítibi í'acníícíus 
9 íamuel:ét qzifraeliteerñteeíbíoícebanf clTécowmonoí íbí 
l confuluerut eum.j.c. ío.COueret ergo alígs cíi ca boc an ííla 
' pofitíonícoíaí fit vera.(E:^é5 aút g> non pot ílarerpzincíptum 
aut errandí elt ín onob«5>p2ímo qz ípí e no oíHíngutt loca iti íj 
bue tuerít arca t ín qbus fuerit tabernaciilujtred accípít >^ ííía 
^ lemp fimul fueríntpter^ módico rpe cum fteíít ín caríatbíari. 
I inde aut fuít tranílata ín mafpbat vt ipfe oícít úcepít eííe limul 
£onclufío I cum fanctuarío.C^óm tn gp arca nuncg fuít in mafpbat nec í 
auctojisve galgala nec ínnobe aut gabaomfedlbltijín caríatbíarím l i n 
M 
Tlico.opio 
fiue erroj. 
Xoíutatío 
nico. 
Xle erro^ 
rís nícolaí. 
ríííima. 
I I 
5n 3b9 lo-
cís fuít ar^ 
ca qñ erat 
e f í e m í ü * 
Domoobetbed5:poílea aút iti oomo 06 vfq5quo falomó trá^ 
ftulit eam ín téplum q6 edificauerat:tuítaür totum ifrud fpací 
um anuo? fere.91.nam arca cepit efíe ertra fanctuaríu qií po? 
tata fuít ad bellum:t inde in terram pbíliftín. 'Jncepít aut boc 
a mojte belí facerdotísieodé ením oíe quo arca capta elt a pbí 
lílíínís mojtuus fuít belí vt p5 rup2a.c.4.vbí íuueníe nuncíans 
^ eí captam arca o ím ego fufíi q fugí bodíe oe bello: 1 ímedíate 
l cozm eo cadens oe fella mo2tmis eñ bdi-Alk tñ ín eadem oíe 
fugít oe bello ín qua capta elí arca.f.qñ vulneratí funt omnes 
ífraelíteiab eodem aút oíe mo2tí8 belí íncípit computan' p2íncí 
patus famuelís t faulisitcomputanf tpa vtriufi^ qualí fuerit 
rpa faulís:-: oe tilo o! gp regnaueríMcanie actuum.c. 15 .poli 
bunc aut regnauitoé q ét.4o.annÍ8 regnauít vt P5.J.5. líb.ca. 
Lpoílea aut anno quarto regní falomonfs íncboatu ell tépíu? 
vt pm . ? .líb.ctf .ourauit am edí fícatio éíus anuís feptem vt pj 
ínfra. 5 .Iíb.c. 7.fuerunt ígíf anni oe regno falomom'S. 11 .elapít 
' qñ templum confumatum eftrtunc aut pofuít ípfe aream in íllo 
t altare vt pu/íi>aralip.c. \ .tráfierunt ígíf anni. 91 .a tpc quo 
arca cepit eííe feparata a fanctuarío quouíc^ ite? reuníta é. 
C ^ n auttgc fuít arca in bífs locís que (equunf.r.p2imo í 
térra pbíliftín menfibus.7.ví P5 p2ecedenti.c. oeínde adducta 
dt in betbíameS:-: cum íbí noluílfent eam tenere vírí betbfamí 
tefaltemoíevno remiferunt íllamadvíros caríatbíarím vt 
P5 bíc:-: tune pofita efl in oomo amínadab ín gabaa.i.in celfi^  
indine velcolle ciuítatís vt p3bic:poílea autem maníít íbí arca 
multo tempo2e.f.vf(^ ad annum feptímíí regní oauidu'pfe enij 
regnauít luper íudam in eb2on folum ánís.r.oeínde íncepit re 
pare fug totum ífrael z regnauít annis. j ; .vt p5.jf.z. I íb.c.tf. 
12» 
Solóaá 
rmni 
1 tertíolíb.c.i.(D^ieodem aiítanno q j^o ícepit regiere fug 
ífrael congregauít íí raelítas t addu í^t arcam oe caríaebíarím 
oe oomo amínadabií cum vellet p02tare ín oomus fui ,ppter 
mo2tem íllíus gpcedebatea3 fecít íllam poní ín oomo obetbe 
don getbeí vt ps ínfra. z .lib.c.<5 .boc autem factum eft.4 T.anía 
pollqj arca pofita ell in caríatbíarím: % íltud fuít totum temp9 
quo manfit íbí arca:q6 p5 q: manfit toto tge famuelís t faulís eje 2 
ín quo funt.4o.anní:man!ít ét. 7.annís gbus regnauít xyb ílip fig 2 
eb2on:quf funt.^7.a quibus oebent tollí. 7.mmre8 gbus man fertj 
fit arca ín térra pbilíftmoaim vt p5 pcedentí.coeínde manfit í 
oomo obetbedon getbeí menfibus tribus:-: poli boc trállulit 
eam 06 ín oomum fuas vtp5.j.i.líb.c.«. í pmo •fraralí.c. 1 
oeínde aut manfit ín oomo 00 vfcpquo pofita efl ín templo fa 
lomonis.Tla) oe íplb loco tulít eam falomon vt poncret ín té* 
plovt^i . l^aralí .c. i .fuítautemtps quo manfitín oomo 06 
3rca.44.anno2um:q6P5q2totumtempusquo lletít feparata fitínoj 
a fanctuarío fuít anno .^9 i.vt.s.oíctum eít:-: oe bus fuít annís mo oj 
4 7 an caríatbíarím vt Épbatum eí! ¡ergo refiduo tpe fuít ín 00 ani^ 
mo oó pter tres menfes gbus fuít ín oomo obetbedó:fie erít 
íllud tempu6.44.anno2um.(C:íSi2dq?arca íblum fleterít i bíjs 
locís:': non fuerit oucta per alia loca apparet eje boc:q2cúpo2> 
tata eíl oe térra pbíliftín fuít oucta ín betbfames:-: inde ín ca* 
ríatbíarimcumnonpoíuíííetíbímanerefaltemp vnum oíe5 
VtP5 pcedentí.ct bícpoltea manfit ín caríatbíarí$:oeínde mu 
tata elt ín oomum obetbedon getbeúcum oícaf.J. i . l ib.cí. cp 
06 tulít arcam oe oomo amínadab in gabaa pofuít eam i 00 
mo chttbzáow. z fie poílcp fuít ín caríatbíarím fine gab4a í 00 
mo amínadab non tranfiuít ad alia loca:fed ímedíate íuít ín 00 
mú obetbedon:oe ípfo aut loco íuít ín oomu 06 vt P3 palle.c. 
1 oe oomo oó oucta eft ín téplum falomonís.i /^arali.c. 1 .no 
fuít ígiT ín alí^bus alífs locís.fnó ín mafpbat nec ín galgala: 
nec ín gabaon vt aít níco. C X t e a ^batíonem aut pcedété djg 
oefícít nícolaus-.q? cu oucta fuerit arca ín caríatbíarím ín 00^ 
mu amínadab ín gabaa oícít cp non fuít boc tota íde?:fedpmo 
oucta eíl arca in caríatbíarím:oemde ín mafpbat poltea ín gal 
gala:? oeínde ín gabaa ín oomo amínadab: t é erro2:q2 putat 
q? gabaa non lít ín caríatbíarím fed alíus locus: eíl tu ídem qi 
gabaa non fignifícat bíc nomen locí-.fed efl nomen cóe fignífi" 
can8Collem:<zqttoij.i.líb.c.ó.Q?po2tauítarca3D6oe oomo 
\ amínadab oe gabaa putat q? non fuít pojtata oe caríaíbiarínií 
" 1^ 6 aIíolocoeoQ7íbíníbflo2oecaríaíbíarí:f5idcépo2taríbe 
gabaa t caríatbiari:q2 gabaa non eíl locus:fed fqlu collísefcc! 
fus in caríatbíarím vt ps. 1 .^aralí.c. 1 j .cum D2:congregattít 
ü ¿ cunctum populum vt adduceret arca oeí oe caríatbíarím: t 
afcendít 061 oés v í t í «írae! ad collem caríatbiarí? vt atíerrét 
inde arcam oñúímpofueruntc^ arcam oni fup pbuíírum notiu 
oe oomo amínadab.^pparet ígíf qp caríatbíarím % oom^amí íd¿ ^ 
nadab ídem fimt:ergo qn po2tata fuít arca oe gabaa oe oomo 5 nica 
amínadab p02tabat oe caríaíbíarím: 1 no fuít ín alus locís ín 
ter medú's que noíat nícolaus.^té P5 boc. 1 .paralí.c. 1 .f.arcam 
afiíoeiadduíeratoóoecarístbíarimin locúqucm pparasie^  
rat eútoto ergo pcedentí tpe manfit ín caríatbíanj quoufq? 06 
p02tauít eam índe.(n5tem adbucerat crro2 magnus ín illa p 
batíóne nícolaí:q2 oato ^  gabaa elfet nomen ^ ppííú^ic nó po 
terat oíci gp íuerat po2tata arca ín gabaamam ípfe ífiud arguít 
eoq? credít íbí fuíííe tg^quo fuít íbí fancíuaríum:oe quo p5.^ 
fbaralí.c. 1 .nam inde oucít falomon tabernaculum oñí t alta-' 
re ín templum qó conílrurerat vt p5 palleg.cíbí tnnon 02 ga-
baa fed gabaon-.oílferuntautem íftaouo loca:ambo eníj funt 
ín fo2te beníamin:,r ponunf tan^ oue cíuítates oíflíncte vt|>5 
5oíue.c, 1 S.t fi fozte aííquís oícat qp poníf íbí gabaa t gabao: 
t qgcg fit ídem replícatur ídem nomen per alias Iras. o6m q» 
non fíat: q2 eodem.c.o2g7CíUítaíe6 tribus beníamín fuerunt 
2 ^ .que numerantur íbí:fi tñ gabaon 1 gabaa non ponaní' tatv 
qj V2besoíítíncte Iblum erunt íbí.i í.erat ígítur gabaon alíu> 
locus qggabaa^ín gabacn manfit alíquantotpe tabernaculuj 
onítin gabaa autem nunq| manfit arca nec fancíuaríum. 
CTÍ^cinde oícebat nícolaus q? arca fuít ín mafpbat.f. poíl ca-
c ríatbíarím:,reflerro2ínouobus.1i>2ímoq2nócft fuflíiciésar 
\ gumcníu.fc6o q2 talfuj O2.*02ímo ením mouef nícolaus ad 01 
j cendumq? fuít arca mmafpbat:q2 ibi fuít factum facríficíum 
I aguí lactentís.J.ín lf a:i: q2 02 qp hauferunt aquam -r fuderut m 
^ confpectu onñvult autem cp oícaf ín confpectu oní.í.co2a5 w 
C ca flip quam erat oeu6:q2 loquebaf ín illa oe medio ouo2um ^ $ 
I eberubín ín.ppma^ío vt pj £)co.is.et.3o.T tl«.c.7.píJur1J ^ M 
motíuum oe facríficío non eft fuíficíen6:q: non lolum fíebant ^ ^ 
1 íacríficía 
t m 
ariíM 
m9^ 
nícolíi 
cola»-
I fAcHñciACOim arcatfed ét ín atrio tabemaoilío^to ^  no eét bí arca vr J.oedaratum eíl ín bocc.q. j a non folum ín arrío tabernacutolcd ét ín alijs locís ín ^ bus nec cratai<ca nec taber < «ácalHm:fícut belías ín monte carmelo ímmolatiít co?a5 facer 
dotíb«sbaaI.j.5*lít).c.i8.ramtieI quoc^ín ramatba vzbebabí 
tatíonía fue conflrüjrítaltarerqóeratadfacrificadúonovtpj 
f íjtífaifed ibí non erat arca nec tabernaeulumnec alíqs boc 
%nfitct 3tem facrí flcaiiít ín betbleem ínfra.c. i ó.fed íbí non. 
erat tabernaculum vel alíqua pars eíus:m multís ét locís alíjs 
boc fecítipopulusquoc^ídem faciebatín V2beeb:on:náibíto 
tus populas vel magna pars facríficabat oño vt collígíf J . i . 
líb.c. i § «uam íbí abfolon facríñeauít z máxima ps ífraelmon 
eít ergo verífimile aut aliqualr ínductum cp vbí elfet locus fa^ 
criícil elíet arca vel tabernaculu :ín mafpbatg I5 lletemt ífrac 
lite -r íacrificaueruntoño:non tñ fuít íbí arca:q? folum cóuoca 
uít eos famuel vt íudícaret eos íbúí íncepít o:are íllís í po^ 
¿ a facrííícauií:íllud aút fuít factum accídentalíternas qñ iba 
tttradbellumveladfimílesínfultusftebatfacrífiauj oño pn' 
us vt P;J.c. 13 .cum oíyit faul atj famuelem:nunc Oefcendét ad 
me pbíliftin ín galgala i taciej oñí nó placauí: neceífítate com 
pulfus obtnlí bolocauííuit fie oícít fe neceífítate cópulfum: q: 
íturus erat ad bofiesXom aw 02 amplíus gp bebzci cxñtcs ín 
mafpbat bauferunt aciuá í fuderunt eam co:á oñomon feqtur 
eje boc <icqj:q: non 02 folum fi:are comm oño quí fíat cozá ar^  
ca:fed ét quí ftat co:á altarí boIocauíío?:q: ficut oñs rñdebat 
mofñ ínter ouos eberubín fug arca;*: pp bocoícebaí' ibí eífe: 
íta ét rñdebat fup altare bolocauíío? vt ps ^ ro.c.2 g.fad ofíiij 
tabernaculí teílimoni) coíam oño vbí oftítuam z íoquar ad te 
hitícíiií 
Utenobe 
5tiico. 
tico, . ; 
meo. 
tare ín gloria mearió non folum ín illo altarí facrifícío? fj vbí 
cunqj cónenírent ífraelíte z ñera facrífteiu ab eo quí íííud fa^  
cere poterat íbí licite oicebsnf liare co:am o»o:q: fingir repñ 
tabaf oeus p altare ín quo fiebat eí fpálís cultus:fic ét qñ cóue 
nerunt ifraeliteadeligédum rege ín mafpbat oícebatií elfe co 
ram oño vt pj-J-c» 1 o«cum 02:nunc ergo ílate cma oño g tríb0 
vras:-:íterum 02 onocauíífaniuel oém popuíum ín mafpbat 
coiam oño:fic ét cu cófirmaucrunt ífraelíte rege faul cógrega/ 
íí íunt ín galgala:*: oícebanf íbí eífe cozm oño vt ps.j. 11 .ca. 
ami -oh'z fecerunt íbí rege faul cojam oño ín galgala t ímola^ 
uemnt víctimas pacíficas cozam oño:-: feqnétí.c.f. 1 i .of q? oí 
icít famuel loíjmíní oe me cozam oño t cozm ípo eins:*: fie ét 
ibí erant epuoñono argiñ íllud nó efr fblficiens ad p^bandu? 
q)ibi fuerit arca:fcó5erat.f.q7falfum oicebaf :nam arca nunq^ 
: fuít ín mafpbat.1lá ficut fup:a ^ pbam eíl poílq^ arca fuit ín ca 
j riatbinrim oucta fuít p 06 ín oomú obetbedon 1 ocinde ín 00 
I mum fuaturergo non fuít ín mafpbat nec ín alífs locís. 
C^irca nu nq| fuít ín galgala pofiqü fuit ín mafpbat 3 níco* 
BI ^ I ^ A q u o í ^ n í c o l a u s arcam fuiífe ín galgala poí l^ R C U i f l fuít ín mafpbatreo q? oijf .c. 11.q? erant ífraelí" 
' te co^ am oño ín galgala ét q: ibíímmolauerút virtíma>:fimí|e 
P?.j.c. 15 .^adem tñ oícenda funt bic q oícebamus oe mafpbat 
S,cp nó ^pbaf eje boc fuíífe ibí arcanr.nam ín multís alíjs locís 
^ fuerunt facta facríficía: t non erat ibí arca nec tabernacnlu:oi' 
z c5^ utv tñeífe cozam oño quí íbí eraní vt fupza ínductum eíl: 
eí falfum eft gp íbí fuerit arcarna? oe caríatbíarím tranfiuít ín 
oomú obetbedon í ín oomu 06 nullo alio oato medio loco ín 
^0 fieterit:s non ftetit ín galgalarboc aút fupia ^batú efl. 
Cfceínde oícebatnícolaus q? fletit arca ín ciuítatenobe: fed 
ft ibí non fletit mouef aút ípfe ad oicendum boc:q2.ii.c.22.02 
cu 06 fugeret a facíe faulí5Véit í cíuitaténobe ad acbimelecb 
r3cerdotem:t petiuit ab eo panes q nídít non babeo panes laí 
eos ad manum:fed tm pané fanctum:': poflea feqtur nec ením 
erat ibí alíqs pañis nífi tm pañis ^ pofitíonis quí fublatí f W 
tant a facíe oñí vt poneréf panes calidú^n quo é triple;: mo 
uuumadpzedícta.fbjímú quíaoicituríbícozam oomíno:fcí 
«cet q? ífií panes erant cozam oomínorquod figníficat ibí eífe 
locu fanct«.Sc6m q; o! gp erat ín nobe facerdos acbimelecb: 
t ifíc erat princeps facerdotum vtp5.j.c.22.Xertíum motíuú 
^at:qz 02 $> erant íbí panes ^ ppofitionis-.fed illí non erant ní^ 
ii>? 0'ranet0 cr$ocm íbí fanctuaríum tarca.(r*Rndef 
f "íoíína non fuffícíunt.^d p2imú.n.ía$ rñfum.f.q7 ín quo 
• "y^'^oinquoerat altare tofferebanr facríficía oicebanÉ' 
íbí flf-e cozm v " 0 ' ^ i n nobe ofíerebanf facríficía t erat 
efll lre ^ ^ocauflo? vt patebít.)f.c.21 .ergo ibí recte oiceba^ 
cozam oño oato gp nó elfet íbí a r (á .C3c6m motíHU5oie 
manfione facerdotum íbí non valet:na íflí nefcíunt oíllínguef 
ínter locúm arce t locú tabemaculúerat aút ín nobe locus ta^ 
bernaculí:q6p5q: erant ibipanes^pofitionis quí ponunt ín 
menfa que erat íntra tabernacuIum.£co.c. 2 6*z Xeuí. 24.q? 
aút fuerunt ibí facerdotes non arguit ibí fuíífe arcá:fedpotiu$ 
tabern3culum:ná cum eSfentoíuífaíntpe illo arca í taberna^ 
culum: facerdotes fequebant" tabernacuíú t non locus ín quo 
effet arca vt oeclarauímus £¡L'o.c.2 5 ^  í loco lanctuaru fiebat 
congregatio oium ifraelita? ter ín anno.j.ín feflo asimo? z pé 
teeoíles -r tabernaculpzum Vtp3 ¡S íO . c^.e t .H^óeute . ió . í 
faciebant íbí multa facríficía:oe quibus Tlu.28.et.29. ca.bec 
aúteonueníentius fierí poterant ín tabernáculo vbí erat alt^ 
re bolocaufio? t tbímiamatum z cetera vtenfilía $ cozam fo^ 
la arca:pcípue cum leui.c. 17 .íulfum fuerit q> omne facrificíuj 
q ó fieret ofreret ad ollíum tabernaculíXin altarí bolocauílO'-
rum q6 erat ad oflium tabernaculí vt p5 ^ jco.c^ 9 .ín loco arce 
non erant alíquí facerdotes cum non fieret ibí alíqd cultus x>ú 
uiníqñ feparata erat a tabernaculo:fed totum cullodíebaí'ín 
vna oomo z oeputabaf vnus vír q eam cuílodiret vt p5 m lf3 
.f.elea$arum filiu5 amínadab fanctíficauerunt vt cullodíret ar 
eam oñí:t fie 06 cum poztauít eam oe oomo amínadab poíuít 
eam ín oomo obetbedon ínfra.2.lib.c.tf.nec fitmentio g>alíq 
alia rolenníías fieret pofita ibí arca-^n ciuitate auté nobe erat 
acbimelecb princeps facerdotum tota oomus eíus.f. omnes 
facerdotes quí tune míniUrabant vt p5.).c.22.nam.8 f. facera 
dotes vencruntoe nobe cum acbimelecb cozam faule^omneS 
trucidatí funt cozm co.e.c. (J^Tcrtinm motiuum oe paníbuo 
.ppofítionís non arguit ibí fuíífe arcam:fed potius tíuffe taber 
nacúíum:nam panes.ppofitionisponebanf ín menfa co2á oño 
leuí.c.24.ífla íñ mmfa erat íntra tabernaculum ín latere a§lo 
narí vtp5 &oé.c.I6.íDJCum ergoponere^f,panes ín menfa 
op5 vt ipía ílaret íntra tabernaculum: nam aliáis non oíceba^ 
fiare cojan? üño:co?am arca autem fola poní nó oebebat:ergo 
ín nobe ciuiíate n on erat arca vel faltem non arguebaf ex boc 
J oebuiffe íbí effe arcam. 5t¿? non fíat q? arca fuerit ín nobe qn 
fi íbí fuíffet aíiqtiando boc fuílfet tempoze faulís: nam poflea 
elfe non pottiitrq: faul oekuít cíuítatem ínfra^c. 22.-2 tamen te 
poze illo erat arca in caríatbiarím.Tlam oauíd qñ voluít eaj 
oucere ín oomum fuam ourít oe cariatbiarím vt P5 p:imo 
ralípo.c. í *z añter non potuít effe ín nobe aliquo tempoze an^ 
te nec poíl. (l^Dícebat vlterius Hícolaus q? pofl oeflructío 
nem cíuítatís nobe tranflata fuit ín gabaaarca:? boc volút ac 
cípere er eo qb babetnr. 2 .*£>aralíp.c 1 . f q: falomon ouicít ta 
bernaculus oñí oe gabaon.3 Sed bic efl erro2:qíñ aut accípíet 
p^ gabaain quaeratoom0 amínadab:': oe illa tenet bic q>trl 
flata fuerit arca ingabaa ín oomum amínadab poílqsfuítút 
nobe:antaccipíí p20 gabaon:': fie íntellígít£>éuíe.c. 12.vbí po 
nít q? fuerit arca ín gabaon.*í>2ímus fenfus non llat:q2 ínnuít 
q? oomus amínadab ín gabaa non erat in cariatbiarímrfíboc 
falfum eíl vt pj. 1 .*0aralipo.c. 15 .z \hpza pzobatum efl. Scóa 
fenfus etíam non SÍat:qiñ qñ oauíd tranflulítarcam oe carian 
tbiarim pofuíteam in oomo obetbedon:': inde tranflulít eant 
ín oomum fuam:vtp; pjealleg.c.': qñ falomon oucít eá in fan 
ctuarium adducit oe oomo oauíd vt P5.2. *íbaralí.c. 1 .fletittii 
tabernaculum oñí ín gabaon: z inde ouíít íllud falomon ín té 
plum q6 edificauit:': q: non oiílingunt íflí loca tabernaculí z 
arce putant gp cum fuit in gabaon tabernacuíú gp etíá fuerit íbí 
arca. CÜl t ímo autem oícít Tlícolaus gp oe gabaa fiuega' 
baonp02taía fuerit arca ín oomum ebetbedon:q? fi accipía^ 
gabaa pzo quodarn colíe quí erat ín caríatbíarím verum cfíift' 
cut P3 pzimo paralipse. 1 ; .Sed tune non efl verum gp fuerínt 
facte iíle mutatípnes per medía.f.per mafpbat galgalam z no 
be.CZBí autem accípíatur gabaa pío gabaon falfum efl gp fue 
rít arca oucta oe gabaon ín oomus obetbedomq: fup2a oeclá 
ratum efl pcedenti qóne gp nunqj fuít arca ín gabáon:p5 ígítur 
ex píedíctis ín qbus iocis arca fleterít oum non fuít coniuncta 
tabernáculo. (CTlunc aútoe fanctuariooómeílín quibus 
locís fuit:-: feiendum gp non eH tata certítudo quantum ad fan 
ctuarium ín quibus locís fuit ficut quantum ad arcam:q2 non 
t fuít alíq6 tempus ín quo efiet arca feparata a fanctuario:': ne 
1 feírctur oe ea vbí effet: oe fanctuario autem fecús efl:q2 nó ba^  
I bemusp20tototemp02e certítudínem:fuitenímab íntroituín 
í terram cbanaan fanctuaríum módico tpe ín galgala ouj íofuc 
c faciebat o cbananeoj:': túc non erat fiíUm ad m3nendú:Í5 erat 
1 quafioepofitumvtfinítis bellísfigeref alícubífiabílítentfiní 
I tís íllís pofitum fuit in fflo g íofue z totum ífrael:-: máfit in fp 
•p:ím«s^cgum abulenfis. g t í ) 
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10 vlqjquo momae cít bcli íaccrdosma? tune erat ípfe íbí ad 
oftítim oomus oñí qn cozruít oe fella vt p5.9.c.4.poíte3 aut an 
fuerit ímmedíate mutatum inde fanctuaríum ad alíum locum 
vd manferít íbí alíquanto tpe non pyfolum aut conílat gp pan 
co tge poftXqñ regnabat faul erat tabernaculum in nobe vt ps 
.jf.i i.c.nam ad ípm locum íuít o5 í petíjt panem: z oatus eSÍ 
pañis facer vt.s.índnctum eft:ét erant íbí facerdotes vt P5.í .c. 
12.OC6 ením illos fecít faul íugularí:legím!is aút poltea futffe 
fanctuaríum ín gabaon:íbí ením erat tge 06:? polt mo«em íl^ 
líus cum voluít oucere falomon altare -r oía vafa fanctuanjín 
templum q6 ípfe conftrurerafcoJ gp pojtauít oe gabaon.líb.2. 
Tbaralip.c. 1 .o6m igíí rónabíliter cp in bíis locís fuít fanctua 
rium í non ín alíqbus alús.fqj polt mo;tem belí facerdoris g 
monítionem aítcuíus^ppbete q> non eífet oeo accepta babíta-
tíoin fflotranflatumfuittabernaculumínciaítatem nobe:po 
ítea aut manfit íbí toto tge quo fuít íudeí famuel ín iTraeto alí 
qmm tge ín regno faulí):pofl:ea át faul oeflrtiíít ciuitaté nobe 
gg facerdotéacbímelecb q videbaf ódíííe fauo:c 06.': tuc q i 
erat ípfe rex oe tribu beniami tráflulít tcplú i fozte beníami: -r 
pofuítív:begaba6qéoeíllatríbuvíp3íofue.c.i8.poftea át 
máfit íbí fg toto tge regní faulís 106 : falomo aút traftulítoe 
illa v:be in ciuítatem bíerufalem ín templum q6 oílrnrerat vt 
P5.i .1baralíp,c. 1. ( £ B i aút oícaf gp fuít ín galgala ? í maf 
pbaí í fimilíbus locís non bjalíquam apparentíam:bocenim 
gdam oícunt fícut oe arca oírertint.f.q? eífet ín mafpbat t gal 
gala:qzínbi)slocísofTerebaf ono facríficíum vt p5j.c.io.et 
11 .(DSed o6m q? er boc non fequifrqz ét in ramatba oífere 
bat famuel facríficíarq: cóftítuerat ibí altare vt ps ínfra:tn uul 
V oícít ibí fuífíe tabemaculu$.C^í aút alígs oícerc volucrít 
non ftat:q? eo tge quo faertficabat ín ramatba famuel facrífí-
cabafin galgala z ín mafpbat:q: in ramatba facriftcabati-r má 
fit boc toto tge famuelís cum íbí babítareí vt pj.j .alíqn tflí ípfe 
immolabat ín mafpbat t galgala vt p5.j 1 o.et. 11 .non pote-
rat tñ eflé fimul tabernaculum ín bíjs locísiergo ín aliquo ííto 
rum non erat.'Jtem p3 bocq: folu$ ín ramatba erat cp famuel 
edíñeauerít íbí altare vtpsJ.ín Ifa.fi tñ fuiífet íbí fanctuaríum 
non opo*tem otruialtare-.qm in fanctuarío erat altare ín quo 
poffentofTerri facríficia.3ítem n6 eft verífimíle gp fuerit taber 
naculum ín mafpbat t ín galgala ^ uis ibí fierent facnfícía:qm 
famuel t totus íl'rael elegemnt regem ín mafpbat. j'.c. 10,1 íbí 
ímmolaueruntboftias:-: ímmedíate poftboc factovno bello 
5 amonitas cófirmatum eít regnum faulís ín galgala:-: íbí fue 
runt oblata facríficia.jf. 11 .c.t fie velocilfíma eflTetmutat/o fan 
ctuarú qo non eft concedendumiét q: paulopolt boc fanctua-
ríum erat ínvibenobe:ergo non eflcredendujq? in ramatba 
aut mafpbat vel galgala fuít fanctuariunrfedimediatepoft V2 
bem ff lo fuít ín nobc:p5 ígíf oe fanctuarío t a r a ín qbus lod> 
fuerínt.(5lea5ar«m aút filium eíus íanctíficaueruntj.f.fílm ami 
nad3b:oí gp fanctificauerunt eum.í.oí fpofuerunt vel o:dinaue 
runtad cuftodíendum arcammon accípíí' aút bíc fanctíficatío 
p20 alíqua cófecratíonefiuep20 illa que rccjrebaf ín leuitis oe 
qua Tlu.c.8.fiue p2o illa que re^rebaf in facerdotibus Xeuí.c. 
S.-ríro.c.i^.nam non oebebat faccrealiquam miniftratíoné 
C02am arca ad boc qjejrígcrcf fanctíficatío vel confecratío:f3 
02 fancíificatus qcuncg ad altquid eftoifpofitus vel fanctífica 
tu0.í.mundus vel fanctíficatu6.í.oeo applícítus-.bic aút ^ p quo 
cun^ pot acctpírqifieleasarusfiliusamínadab fuít ab ífraelí-
tís amgnatns ad cuftodíendum arcas:fuít ét applícítus oeo ad 
culta quédi.f.ad boc gp cuftodíret arca illiustét fatíj pót accipí 
fanctíficatu6.í.purificatus:q2nonoecebat aliquem vi^immu 
dum cultodem eifearce:fed ín p:ímís ouobus melius accipít. 
( ü t cuftodíret arcam oeí).í. non fuít adalíquam ogatíoné vel 
míníflratíonem aliaj 02dínatus eleasarus nífi vt cuftodíret ar 
catmboc aut erat q2 non fiebant alíqua facrifícía co23m arca 
nec alíeceriritoníe legalesrfed oía bec gtínebant ad fanctuaríu: 
p$ ením oe alí/s cerímonijs facerdotalíbus vt oeclaratú eft nu. 
c. 1 d.fed ííla fiebat ín fanctuarío in V2be nobe qñ erat ibí fan^ 
auariumíolum 1 arca ín caríatbíarím: vtp^J. 2 i.c.ergo etia? 
líerent alie miniftrationes que erant ita quotidíane ficut ifta.f. 
íncenfio lucerna? terematío tbimiamatis í oblatío bolocau-
lto?:co2am arca aút nibíl fiebat:q2 folus 02 íperatad cnftodíl 
t non erat íbí ad alíquam folennítatem vt pj ín Ira: ? ííla fuít 
ca quare folum fuít aflígnatus vnus míniftcr.f.eleasarus filíuj 
amínadab alíoquin ením multí fuiífent ficut erat ín tabemacu 
lo ín V2be nobe oe qua fuerant trucidati.8 f .Vírí velliti cpbod 
Vípateíínira.c.12. 
(EMn fefiuetpíatíóísfieret cozaarcaqñeratíncaríatbiarím, 
«1 o v é * * 3l,96 circa boc m ^ c m árca tn ca,,íatbíarím 
fícJLu C i l T I coja ea fieret fefliuítas ín oíe erpíatióís. (D"Rñ 
debit alígs gp non fíebat nec poterat fierí: q2 ficut non fiebant 
alia facrifícía nec cerímoníe co2a5 ea fed ín fcúarío in nobe:íta 
quoi^ nec ííla fefliuítas que regrebat facrifícía. C ? n 52ÍU50Í 
ect alíqs cp ñeri poterat ? oebebat C02a5 arca:erat aut fpále oe 
folénítate ífla t oe alij8:q2 ín nulla alia? íntroíbat alígs facera 
dos ín fancta fancto]2co2am arca:fec| in ífla íntroíbat ad afjp 
gendum fanguíné cotam ¿Jpítía^ioyt pj Xeuí.c. 1 <5, fed boc 
non poteratregíriníli vbí erat arca:g ílluc videbafeunduj ad 
celeb2aííonem buíus feflíuitatis.CRndédum efl q? oe feftíuí 
tate ejepíationis an fieret ín fanctuarío qñ arca r fanctuaríum 
erat oífiuncta oeclaratú eíl pcedentí.c.q.4.Q> fic:íed adbuc ou-
bítaref an poífet fíerí folénitas ífla co2am arca:^ rñdenduj cp 
nonmulta.n.ímpedíunt.p2imoq2 oíeserpíatíonis eratoiea 
multo? facríficíum vt p5 leuí.c. 1 í . t nu.i 9.ífta aútfacrificia 
oebebant fíerí ín altan bolocauflo? ad oflíum tabernaculí Xe 
tií. 1 <5.c.t boc non erat co2á arca fed ín fanctuarío:ergo opo2tc 
bat cp fieret ífla feítiuítas ín fanctuario.^tcm 02 q? óebebat i'ü 
mus fácerdos illa oíeofferreouosbírcos ad oflíum taberna^ 
culi mittens ouas foítes fug cos.f. vná fo2tem oño z alíam ca^  
P20 emífíarío leui.c. 1 .fed non erat íflud co2am arca:g nó po 
terat íbí obl'eruarí ífla cerímonía. C 5té02 cp ífla oie itroíbat 
fummus facerdos in fcá fancto? po2tan8 fecú fanguinej z tbú 
míamata.fed cu arca fepara erat a fanctuarío nó poterat aliga 
ítroí re íbí i fancta iancto?:ergo nó poterat obferuarí ibí ifta ce 
rimonía.CiCum aút erat fanctuaríu; fine arca poterat obfer 
uarí íbí ífla cerimonía;q2 manebat íbí fea fancto^.f illa oomuj 
oceulta ín qua ofueuerat eííe arca: z ílluc íntroíbat fummus fa 
cerdos ferens fanguíné:': q2 ín arca nibíl fíerí oebebat fed fiv 
lum ín fcá fanao? afggendofangumem:étfi non eííet íbí arca 
afpergebaf fanguís -: cóplebaf cerímonía erpíatíonís: apget 
ígít" gp cozam arca qñ erat fegata a fcúarío nó fíebat alíqua Yo 
lénítas nec ét cerímoníe eípiationis. (CQueref vlteriU) an 
ífte eleasarus g cuflodiebat arcam qñ íntroíbat atite ea ferret 
fecú tbímíama.KÓ oubüeíl:q2 Ieu!.c. itf .02 gp aaron nunqj ín 
troíret ín fea fancto?co2am arca nífi p2íus facerct quafdá cerí 
monías oblatíonis -: ouceret fecú tbímíamau'ta ergo cú íntroí 
ret ífte eleasarus ante arcaj vígp oeberet eade po2tare tbímía 
«íata.CD'Rñdendum q> ífleeíea5arus nó oebebat gcqj cerimo 
níaíe faceré ín tbimíamate vel facrífícú's ad boc gp íntroíret co 
ra; arca:qm arca erat ín fetá fancto?oiTcoopta:-: facerdotes fi 
ílluc íntroírent fine tbimíamate viderent arca; nuda •: ea que 
apparebant ínter eberubín: voíuit ergo oeus cp facerdos ígre-
díens p02taret fecú tbíniíama:elea5aru6 aút non oebebat vide 
re arcam oífcoogtam fed velatlpallus fuí6:q2 íbí non erat ín-
tra fcá fancto?:fed ficut qñ erat ín ítínere:fed qñ ífraelíte víde 
bant eam velatá palíú's fuís no faciebantalíqua cerímonía co-
ram ílían'taneceleajarus^ fepeftaretco2á arca non opozte 
batqjalígd fecú ferrct.na fi naefreeíTetpo2tarí tbímíama nó 
folum eífet boc: fed ét regreref gp fierent facrifícía multa oe g-
bus lcui.c. 1 tf .t foíú eífet boc in oíe erpíatíonís:': q? ífte íngre 
díens eífet fummus facerdos:fed boc falfum eíl q: ífta folú ob 
feruabanf ad arcam qñ erat íntra fancta fanctopnunc autem 
erat ettmergo nulla cerímonía obferuanda erat. 
(¿Mn eleasarus cultos arce eét popularis leuíta vel facerdos. 
¿ £ \ tm¿fmg*t*t^ vlterius oe ifto elesarocuflodíente arca an 
l ^ l l t l O l i r elíetpopularísleuítavel facer dos.Tunden 
da efl q? íofepbus.í.antígtatum oícít q? amínadab pí eí'erat 
leuíía:gopo2tebat ípm efleleuítá:q2in veterí telló oés filúle^ 
uita^erantleuiteitocs fílíí facerdotú erant facerdote6:bocát 
Videbaf fatís rónabíle.f.qj amínadab no fuerit laícus:q2 tune 
filíjseíus non competeret alíqua miníftratío círca res facras. 
¿ S e d túc fíat oubíú an neceífe eífet íítú effe facerdoté vel fuf 
ficeret eú eííe leuítá:alig6 oícet q? opo2tebat cú eé facerdot^: 
na ad leuitas folú gtínebat po2tatío arce g víá-.fed cuflodia flu 
us qñ manebatgtínebat ad facerdotes gp ipfi ingrediebaní m 
fanctuaríum ta íh atríú ^  ín p2ímá gtem tabernaculí:': pottfi^ 
me ad fummú facerdoté g alíqñ íntroíbat ín fcá fanctopg oe 
bebat eé ífte facerdos^té qñ arca manebat vel cú erat in fcua 
ríonemo poterat apgere cp2á illa nífi facerdos:fed ííle eleaja^ 
rus bñs cuflodia arce poterat apgere C02I íllau'ó V2 QP ^rat 
cefie e« ec facerdoté.C^ñdendu efl cp fufficiebat eé lemtam 
íflúcuflodéarce.ná arca qñ erat velata gtínebat ad lct"ta6:1 
ípfieapwtabátat^cuflodícbátiqñaúter^nudagtínebatao 
ftcerdotes: 
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fácerdofésttiunqjauterattmdamfi qrí pojmbafítm fanctua 
ríum:íó tune ad facerdótes Btínebat: qiícunc^ aut erat er fcua 
xim i m B^nebat adleuítasrfed nunc qñ erat ín oomo aitiM 
nadab erar crtra ranctuaríum erat velatatgetútebat ad lení 
itsmlicutfiareapóztanda faífíet pmulta térra?fpacíaz m* 
gnotee^unq|a^tí^terÍ5portereí, ínrcuaríorcme ptíneretad 
fem'tas:tta aut mine erat arca qtialí eflet in víarqz nondíi verte 
ratad betí írt quo tnanfura eratrfed q? ípfa elfet íntra fea fan^  
cto^ergo ad íem'tas ptínebatrahoqn etiím fí babuíflet ibí aíiV 
quem fpálíozemmodus ^ qn erat tn vía t poztabaf a leattís: 
ito Iblum ífle cleajarus g ciillodíebat ea t íngredíebaf cozam 
illa oebebat efíe facerdosumo oebuíflet elfe fummusfacerdos: 
q:foIí fummó facerdotí lícebatíntroíre m fancta faticto^Xc 
ixiXiié't ad beb2e^.conllattn ^ ífte elea?ar«s filíus aminas 
dab no erat fummue facerdoerqzno effet ípfe pomífej: wiéte 
pze fuornífi fo:te pp marím á fenectutéficut efl: factü ín belí k fí 
líoeíue (ínee6:fiiít.ii.fínees facerdoj magnus píe fito víucte z 
boc íubente: vt aít íorepbus.á.antíqtatum. ét boc non 
ItanqJboctpeerantrummífacerdotesDe ílírpe beíi vre^ ad 
abiatbar tpe falom5í8:íbí.n.ce(fautt facerdotín? títo$z redíít 
adalíam ílírpem vt oeclaratum eft rup2a.c9p.2'.qtna tune no^ 
uíter mó:ttius fueratfínees fummus lacerdos filínsbelútíuc 
ceirítacbítosfílínsfínees vtíbídé t.s.oeclaratuérííteaíjt vo 
caf bíc eleajarus filute amínadabtg millo mó erat íftc íumm0 
facerdosit tn cuflodíebatarca t íntroíbatcozá ílla:5n0 regre 
bafalíqua cerimonía:necétg?ect íftecnllodíens facerdos:qj 
níbíl magís poterat faceré facerdos refpectu arce q? leuíta ntfi 
cííet fummue facerdostfatís ígíf erat q? ífíc elea^ arus ect íení 
ta ficiitponít íofepbnsiímoét fi oícere velímus fitíTícíebat cuj 
té popularé oum tií non tágeretarcá nuda ve! velatatfed folú 
cullodíref ínoomoeíu6:fíc.n.p5Deoó na5 íenuít magno tpe 
arcaofíí ín oomofua.jf.i.líb.c.ó.f.anní8.44.vtr)eclaraíuc.s. 
q.io.ttñípfeeratoetribuíuda ^nóoeleuítísvel faccrdotiV 
bus.CBed alígs rñdebít q? alíq lícuerunt 06 q noii lícebant 
alije eo q? ípfe erat.ppbcta om:? quecuc^ageret credebaf age 
re íllíus volutate:fí tñ elfet alí'Iaícus nó ííceret e í .CS5 adbuc 
ríídebítur q? ét lícuíítet poní arcam ad cuííodtam ín oomo alí 
cuíus alteráis laící quí non elíet .ppbetarfíc ením factum efl an 
te$ poneref arca ín oomo 00.1135 f uít poftta ín oomo obetbe 
don getbeíu'íle tñnon poterat elíe nífilaícus: q: erat getbens 
.(.alienígena oe pbflífi'ínís oe v^be getbificutoícebaturgolías 
getbeus-.fuerattn ífteconuerfus ad íudaífmum t erat vír bo> 
nusu'deo ín oomoeíiis arca pofita efln'ftud namc^ concedí po^ 
terat nec erat erplíum ínconueníens q? ín oomo laíci ponereí 
arcaioáto q? ílle non eflTet ^ pbetarímmo ét lí elfet cóuerfus ad 
íudaífmunr.ou tií elfet vír bonus z appjobatc vite I5 non eflet 
valde boneííumtt tñ ad pñs quátum ad obetbedo:l3 alíquí vo 
luerínt q? elíet pbílíftínus natíone oe v&e getb conuerfus ad 
«tdaífmñnon ell concedendumi ímo erat veré oe ífraelítís q: 
genere í erat leuítarí ípfe aflignatus eít cum cantc«íbus p 06 
adcanendumcoiamarcalíb.i^aralíp.i í.et.ií.c.'roeclara 
bífmagí8fequentílíb.c.<5.(C2ldratíones íncontraríum 
detiirií ad pjímam cum oicebaf cp poetare arcam ín ítínere g 
íínebatadleuítasicuílddíretneammanentemptínebat ad fa^  
cerdotestoóm efi; q? fi arca eflet manens m fanctuarío ín appa 
fatu fuo ad folos facerdotes gtínebat cuítodia eíu8:lt tñ culto-' 
díref ín aliquo alio loco pzíuato non ín apparatu fuo erat ibí 
Velut ín ítínere:': Sícetínebat adleuítasn'ta aíít fuít bíc. | fuffí' 
cíebatq? eflet eleajarns leuíta.Sd fedam róncm cum 02 q? ne^  
Jw poterat apparerecozam arca nílí facerd08:fed ífte apparc 
oatcojl illa qz erat ín cuítodia eiusiergo erat facerdos.ctTtó 
^udum q> apparere cozamarca rauterat qñerat ín apparatu 
luo -z nuda:aut qfi erat velííta alias velata: fi fc5o modo oóm 
p.glíbet poterat cozam ípfa apparere non folum leuíta: fed ét 
wícusficut qñ oucebaf ín ítínere oés eam vídebant t accede^  
oant ímeta illam oum tñ non tangerent ípfam:fi aut accípiatur 
5pmo_modo.f.qñ erat arca nuda ítra fea fanctopoós q? aut íftd 
Jfat ín tpe quo mouendum erat tabernaculum aut alije tgibii); 
',P?línomodoltcebatfummo facerdotí': mínozíbus íntroirc 
•dvelandum arcam vtp5 tlu.c.4.fi aut ali/s tpibus folum lú-
ceoat fummo faccrdoti.f.ín oíe jppitíatíonis vt p5 Xeiií.c. i 6. 
jad bebze.9.n.uncaútarcá ín oomo aminadab erat fine alí'' 
J^Pparatatqz non erat in fancta fancto? z erat velata:ideo 
«ceoat cuicuc^  ét laico coza illa appcremó ígíí'regrebafqyelea 
cétíacerd08:qz cuftodiebat arca. Cdfit faau c.) t)íc 
nrer ^ l a r a f releuatíopopuUaíugojJbílíItínozufHb famue 
le que facta eítpp conuerfionem populiad oeump foIicitíidi> 
nem famuelts^oiuídif intrespartes.lbzímooefcribií' oícta 
conuerfio.Scoo pbilíftino? oebellatioXertío populi paí zbo 
na ozdíatío.fcóa ibi.(JSt audíeriítj.tertía íbú(^acta é íta^.) t&o*15 
CXirca pzímu confiderandñ q? qñ moztuus elí btií famueí no ^ 
' erat magne etatierqz tñ erat .ppbeta onicognítus in toto ífrac 
le vt P5.8.C. 5 .acceptue fuít in íudicem ab ífraelitisinam cu boc 
tpe non eflent reges in ífraelreligebant ífraelite aliqué quí fter 
eos ceteros eccelleret qultum ad boc q? polfet liberare illos 6 
manu boítíumt'r boc fiue ílle ejrcederet fanctitate z cognitionc 
óeilícut famuelifitieviribus vtfanromfiueinduítria í ectremi 
tate pugne vt íepte galadítes: í fie oe íímílíbus tales ením íu^ 
dices elígebanf :fic ením vult íolépbus.d.antistatum.Cíum 
at moztuus fuít beli fufcepítpiicipatií famuel:-: in tpeeíus ífrae 
lite fecutí funt oñm majís ^ pzíozi tpe. Tluc aut cu tranfiífent 
aliquáta tpa.f.io.anni ab illo tpe quo moztuus ell beli vídens 
famuel q? populus elfet iamalí^liter mann ouctus ad colendñ 
oeum toto aío conuocauít eos in mafpb at:t íbí tecít facrifícíu 
atqj boztatus eft ad abijeíendu oés oeos alíenos z refumédas . 
vires o boíles pmíttens illis boná fpem:*: oz.(5t factuj eft e¡c f 
qua oíe manfit arca oñí incaríatbiarím.)tDíc intédít feríptura 
enarrare quantu fuít tps q5 tranfiuit ab ínitío pzíncipatus fo^ 
muelís vfc^ ad oie5 qua facta eft ifta erboztatio:': o! q? fuerut 
anni.20.0! aut oe tpe quo manfit arca ín cariatbíartm.f.qñ v i 
rí betbfames ad fe oucta míferunt ad viros caríatbíarím:t ín 
cípif ab boc tpe computatio. 2o.anno|2 eo q? bic íncepit pzincí 
patusfamuelís.nam ípfe fuít pzinceps poft moztem belí/Redu 
ctíoaut arce ín cariatbíarim fuit.7.nienfíbus poft mozté beli: 
totídé ením manfit arca in térra pbiliftin vt p3 pzece.c.(ÍDultí t > u 
pltcatí iuntoíes).i.tr3fierunt multi oíes.fq? abillo tpe quopo 
fita fuít arca ín cariarbiarim vfcp ad ea que oñr bíc tranfierut 
multi oíesmam imedíate oz q? iam erat.zo.annus.f.ab ínitío 
pzíncipatus famuelÍ6.(írat qppe íam annus.io.)t)oc ponítur f 
ad oeclarandum pcedentia.f.q? tranfierant oíes multi a tpe po 
fítioni8 arce in cariatbíarínrnam íam erat.io.anrtU6: ponitur 
autiftudtps adoeclarationem eop quefequuní'.f.q? reqeuit 
oís oomusifraelpoft pnm.i.ín íftis.io.anníscuraueriít ífrae 
lite colere oeumiboc aut fuít qz Oocebat eos tune famueí cu fit'' 
iirent ifti.2 0.anni fubpzincipatu eíusmó poníf aut in toto ífto 
tpe gd fecerit famuel vel populusífraelítarumtoe ífraelítís át 
fatís apparet cá.f.qz non acddemnt aíiqua bella vel alíq alia 
notabilia que ftilo oígna fozent:oe famuele aut ec Ira pót cbllí 
gi qd fecerit ín iftis.20.annis.f.q? oocuit ífraelitas colere oeuj: 
•r recedere ab idolís q? pziozíbusrpíbus non facíebátr-r bocap 
paret qz 02 q? ín iftis. 2o.annís reqeuit oomus ífrael poft oeij 
colendo eunv.g ante boenon eratficralioqn non poneré^bíc tá 
^ alígd fpale q? ífraelite reqeuerint poft oeum:ét o6m eft q? i 
ífto tpe fecerit famueleaquej.bñr.f.qjín fingulis anuís oif^ 
currebat pertria loca.ngalgalam mafpbat z betbelrtín bíjsúi 
dicabat ifraelitasioeinde reuertebaf in vzbem fuam ramatba: 
z et íudicabat ífrael atep mozabaf vt p5 ín lia. (St reqeuít oís f 
oomus ífrael poft onmj.i.oés ífraelite curauerunt inqrcreoc 
unr.vocaí'aut oís oomus ífrael oés. 12.tríbU6:q2nuníalú" 0C'' 
ícendebant oe ftírpe iacob:102 cp regeuit oís oortiustqz ante 
boc magna pars íft-ael fequebaf oñm magna pars fequeba> 
tur idola ficut fuít pofttpa falomonisroiuífumením regnú ifra 
el fuít t . lo.tríbus que voeaban^ ífrael pzo maíozí parte coIe< 
bant ídolaoue aút tribus ptínentes ad regnum íuda colebant 
oeumtnUnc aut fecei'at famuel ooctrína fuá gp oés ífraelitecoti 
ucrterení ad oeí cultvmiz boc erat reqelcere poft oñm.f.re3c^ 
fcere ín oeo non oíuertédo vel ambulando poft idola»^n be> 
bzco poníí'bíc verbum qó fignífícat feftínare vel parare feX 
q? oís oomus ífrael feftinauít poft oñm ad fequendum eurfcel 
íftud verbum ab illo qí> ftgní ficat qefeere oiffert folum ín vní 
ca lf an'dco fatís facíle eft q? ep cozruptione alíquozu líbzozum 
bcbzeop nunc accídittfed ét fi fie eflet verítas bebzaíca fnia ní^ 
bil oíflerttqz qj bebzei qefeerent poft oñm vel téftínarét adidé 
reddít.Tlamoieebanf quiefeere ínquantumnon intendebát 
ad cultum ídolozumrfedmanebanr incultuoei:oícebanturetíá 
feftínare poft oeum vel parare fe ínquantu nimis aíficíeban^ 
ad cultum oeu-znon fequebanf eum iam remifle licut pzíus:f5 
feftínando qó notat oefiderium. 
(HQüo veruj fitq^omnís oomus ífrael requíefeeret poft oñm: 
cum multi baberent oeos alíenos. 
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!íws:fiíntotocojdeveíírorc«crtímírií3doním aufcrte oeos 
Ejííenos ce medio vellrí baalim alíaroíbifed oum ípfi bérét 
ínter fe osos alíenos non poterant efle conueríí ad oeumiergo 
non regeuerat tota oomus tTrael poli oñm. C^lííquts rñde^ 
bítq? famuel loqucbaf bocgeneralíter licutpdícatozes facíunt 
q íntcrdum redarguunt alíqua peta que ín populo non funt:* 
fie q§q^ nonbérent alíquos oeos alíenos admoniiít famndq? 
eos abíjcerent.(E:©ed oém ell q>ífl:ud non llatiqz J Jegf qno 
tTraelíte boc tecerínt.r.ablíulerunt crgo fiüí ífrael baalíj t alia 
rotb feraíerunt oeo í o \ ú ( £ 3 6 oójé q? ^q^toto tgeao. an> 
nozum pcedentíum famuel pdteaflet ífraelítís non fucrat peni 
tus ejrdiifa idolatría oe terra:fed alíquí manebant qnt colebát 
oeum ífrael:': tñ adbuc colebant ídolau'rtí tn erant paucíflimí 
m cóparatíone ad alia tpa ptcríía ín quíbus magna par5 popu 
lí colebat ídolarídeo oz nimcq> oís oomus ífrael reqeuít poli 
oñmXq? pauctíTímí erant quí totalíter non fequerenf on3:íta 
vt fm nwdiim feríptare reae oící pofletq? oéS ífraelíte feqiie^ 
bantur on5. (^ít aíít famuel ad vníuerfam oomum ífraeI.)oíeí 
tur oírílfe ííla ad ocm oomnm ífraelrqiñ ípfe oiTeurrebat g to 
tum ífrael atc^ loquebaf eís erboztádo t íudíeabat íllos ín be 
tbel galgala t mafpbat z ramatba: t ín quolíbet loco annancía 
batíllts verba bec.f.li ín toto eo:de veflro reuertímíní ad oo^ 
mínum. (T^Ha verba non locutus fttít famuel ín pzíncípío 
eíbojtatíonís lue.f.ín íllí6.2o.annÍ6:fed ad fínem qñ íam erat 
annus. i o.vt bícrná tuc fea fut ea q bnr bícií ró buí9 fuít q: 
illa ft^ba mague oñdétíe.f.qñ alújs vídeteos ad quos l og ín i 
míjoífpofítos t loqt qócúc^ vulf.apjieípíoáterboztatóísfa 
muelís ífraelíte erant multum alíenati a oñou'deo paulííp eos 
reducere eonabafo fi oíriifet íllís q? totalíter ercluderent a fe 
baalím ? allarotb a pncípto níbíl fecífíent :fuít ergo modus q? 
ífraelíte ab ínítío oneatus famuelís non colebant oeum.f. non 
afeendentes ad fanctuaríum nee faeíentes folénítates alíquas 
legales: fed totalíter vacabant eultm* ídolo^:-: erát ííla ouo ma 
Ia.f.Q?oeum ve^ non colebant:-: q? ídola adozabant^ amuel át 
a principio erbo:tat5í5 fue redurít íllos a pzímo malo faciendo 
g>oeum colerent:ad vltímum autadmonuítq? étnon colerét 
ídola fed folum oeu:-: boc fígníficat Ira fequens.f.fi ín totocoz 
de veílro reuertímíní ad oñm.f.ad colendimieum:auferte oe 
os alíenos oe medio vf í •: leruíte íllí foli:tunc aíít ífraelíte rece 
perunt admonítionem: qz íam ním ís fuafi verbo famuelís t 
abíecerunt oeos:oe ííla admonítione oícit iofepbus.ó. antiq^ 
tatumq? famuel vides íiduciamífraelítap locutus fuít eís 01V 
cen6:o virí qbus adbuc boíles funtgrauílTímí paledíni t oe0 
íam íncepit eíTe .ppítíus t amícusmon folu cOncupílcéda líber 
tas efl:fedétfacíendum per qdvobíseius bonapucníre?.t:no 
ením optare oebetís aoiíís liberarí i agere pzo^bus potí9ler 
uíatís:fed eflote íuflí tmalítíá oepellétes ab aíabus víís eafqj 
purgantes totís métibus ínuítateoeu:eumcp bonís actíbus bo 
no:ate:bec ením vobís oíbus facíentíbus bona .pueníentferuí 
tufe^ fugabít" •: oe bollíbus repente tríumpbí,afiferet'':quep20^ 
merertnon armis poterunt no roboze cozpo^ non multitudíe 
populo|2:nonením malísoeusfe^pmíttíttalia pbiturtiiléd bo 
ms erñtíbus atc^ íuflís :ego aíít vobís oígna gerentíbus bmóí 
jPmíflujaflípulato:alfero.^ín gbus verbísnóevpflít íolepb9 
gp colerent íudeí idola:fed q? erant ín alígbus peccatís nolens 
tñ infamare gente fuam.(Sí ín toto cozde vellro reuertimíní 
ad onm.)3am ením ífraelíte cóuerfi fuerant adoñm colendo 
íllum:fednondúpenítusabiecerantídola:íó bo:tabaf vt pe^  
nítusabCcerent:-: oícit fi ín totocojdevJo reuertímínúílle cm'| 
v i conuertí ín toto co:de quí ab oíbus vitus ín gbus erat rece 
dítcílleaútnon conuertíf toto co:de quí vítijs gbufdam abíe" 
ctís alus ímiijoja^fic erat oe ífraelitÍ6:bébant eius 0H0pctl.r. 
q?oeóífrlnócolebant:^ídolacolebantmbvno co:um íam 
aueríi fuerant.f-q?colebant oeum:fed ab alio nonpenitus q: 
adbuc colebant ídola:í5 oíjcít fi ín toto co:de veílro.f.nó fóluj 
oebetís conuertí ad oñm:fed étabífeere oeo$ alíenos fi ín toto 
co:de conuertímínúalíogn oeustaleín cóuerfionénó acCeptat: 
íicenímoíjcít belías ^ pbeta ad oém populúm ífrael íii monte 
carmelúf.Víí^quo claudícatís ín ouasgtestfoñs efl oeus lég 
míní eum:fi autbaal fegmíní íllum.j. 5 •líb.c. 1 S.fSuterte óeos 
alíenos oe medio vzí.jDíj alíeni vocanf q2 ad alias gentes p^ 
tínebant:-: non ad ífraelitas nec fecerant eís vlluj bonu aut oe 
derant legé.(Saaíí51 áílaroíb.)3flí ouo oíj erant multó cees 
ínter gentiteoc baalím p? q2 tota oomus ífrael ín. 1 ó.tríbub0 
colebat baalím ficut ímp20perauít eís^pbeta belías íbdífeus 
-: alu ^ ppbete:-: fepebí ín. 5 .t^.Iíb.ji,allarotb aíít erat oeus ge 
tíum:q2erat oeus pbflíllínop vtp5.j.cvltímo.f.i: pofueríítar 
ma eíus ín templo aílarotb:co2pus vero eius míferunt ín mu^ 
ro betbfamoe boc ét apparct p2ímo*0aralíp.c.io. (^t ppara 
te coada veílra ono}.úoífponíte vos ad colendum eíí íolúinaj 
ante boc cu$ oíuífí efíent ín ouos oeos cnltus ílle níbíl valebat 
nec oeus acceptabat.£um aíít ppararent fe adbnm acceptare 
mr.(^t feruíte íllí folí).í.non colatís cumeo alíos oeos:q2 ficut 
íníuríofumeílocoqjnoncolaí'cumoeusfifcíta íníuríofuj eft 
97 alíqs aláis cum eo colar cum nullus cum eo oeus fit: fie aut 
faciebantfamarítaní quí oeum celi tímebant nibílomínus tñ 
oeos fuos colebant. ji.4.líb.c.i 7.(5teruet vosee manu pbili'' 
llíno2um.)roto ením tpep2ecedentí íudeí erant nimís oepiTí 
a pbiliftinís:? oeus boc facíebat qz alíenati erant ab íp(b:fi au 
temeonuerterenf adoomínum íntotocojde críperet eosoe 
manutríbulantís. 
( T ^ n ífraelíte líberatí fuerínt oe manu pbflí<líno:u5 ímmedía 
te vt conuerfi funt ad oomínum. 
D0k u 0 * 0 t ^l36 an í f o d t e í '^^t» fuerínt a pbílillíníj ím 
K í Z U t V C l medíate vtconuerfi funt ad ottm. (CTAndebít 
alíquís q? ficquía óeus jpmífit bícergo compleuít adueníentc 
condítíone:íudeí tñ totoco2de conuerfi funt t abiecerunt oeos 
alíenos vtp5bíc:ergo oígní erant vt liberaren^.^tem p5 gp UV 
beratí fuerinttq? ímmedíate ponif bellum ín quo oeus perter 
ruít pbílífiínos frag02e magno oe celo:-: gfecutí funt tilos ifrae 
lite at(^ fecerunt plagam magna ín eís vt pj ín I ra^^tem ol 
.)'3>tpe famuelís reddíte funtetuitates quas tulerant pbíliilet 
ab ífraelab acbaron vfc^getb t términosfuosfacta ell ma 
ñus oní fuper pbílífleos cunctis oíebus famuelís. ([TSed ad^ 
buc vf q? non fuerínt penítus liberatí a pbiliflinís ífraelítemá 
tge famuelís cfaulís erat femg bellum potens ínter ífraelitas 
t pbílíllíno6.]í.c. 14.-: non folum erat bellum ínter íllosifed ét 
feruítus quedam erat ímpofita beb2eí8. Ha j ín pncípío regní 
faulíscum ét famuel regeretpopulum pbílíílínt impofuerant 
legem q? beb:cí non bérent ín térra fuá fabzos, ferrarios: fed 
cum alújs oe eís oeb eret parare alíqó inflfm agrículture oe--
fcendebat iHterram pbílillín ad parádum. jf. 1 ? .c. fuerunt etíá 
poli boc t>ella magnama faul -: fílú'fuímo2tuí funtín bellís pbí 
lillíno^.j.c.vltímo.(ní>óm ígií" q?nunqp fuerunt penítus libe 
ratí ífraelíte oe manu pbilíllino^ vfc^ ad tga regní oó:q2 ante 
boc femg fuerunt tributa fug eos:oauíd aut becconuertít qm 
ípfeoeíecit nímís pbíliílínos:-: ímpofuít eís tributu5:oeboc.]í. 
z.lib.c.8.f.tactum eíl poli boc peuflit 06 pbílilleos tbumíliV 
uít eos:? tulít 06 frenum tríbutí oe manu pbílíllín:nuc aíít oí' 
cebaf q? líberaret oeus ífraelitas oe manu pbíííílín fi ouerteré 
tur ad vcú'.cp gdé no intelligebaf p plenaría líberatióe: fed cp 
releuaret eos ne tm grauaréf ficut pztus-.femp tñ voluít íllís re 
línqre bolles ad Bq^erercitaréí^fialíqñpeccarét bíenta q 
b0punírení Vtp5iudí.c.i.et.5.(abílulerut¿filu ífrael baal& 
tallarot^.f.ofregerüteos^pponéresnu^vlterí'bíe íllos ín 
oeos:*:fi alíquíaluoú'erant ín £ra illanoíe íllo?ítellígentur. 
(íSt feruíerut oeo folíj.f.non bñtes alín oeíí nífi oeú ve? g erat 
oetis eo? t íflu cultu acceptabat oeus.ná ípfe eíl oeus jelotes. 
Sro.c.; 4X3* nó vult alíñ tollí nifi fe folu.(¿írít aíít famuel có 
gregate vniuerfum ífrael ín mafpbat.)'5fiud erat ín anno.10. 
oucatus fui pollq^ oes ífraelíte cóuerfi erát adeolendu oeú fo 
lummá tune voluít eos admonere ad maúwaXqúo fe bérent5 
pbílíllínosrqi certí (Time oeus eét aujrílíatoí eoí2:q2 íam cóuer'' 
fi fuerlt qéoeus voluít ibi onderemá ífraelítís nó aduertentí 
bus ad pugna congregatí funt fug eos pbilíílíir. t pterruít onS 
pbílíllínos vtp5.jf.(nt02em p vobís oñm.) Uolebatením fa 
cere ibi reconcíliatíoné famuel ínter oeut ífraelítas:ió eníij? 
fi ceífauerlta malo q6 faaebát t oolebát q: tecerantXolu ígíf 
fuperat vtfamuel 02aret jp eís ad oñm vt auerteref ab ira fuá; 
^ fie factum ell.nam cógregatís oíbus ín mafpbat ífraelíte ge^  
mebantt>íccntes tibí peccauímus oñe t íeiunauerunt affiígert'' 
tes fc« tune oeus ouerfus eflab índígnatíóe fuá: intédebatirt. 
famuel ejcboztarí eos ^ t ú ad alíqua peepta víuédúíó ractebat 
oes í?gregarí vt oes audirent.(£t ouenerunt ín mafpbat). f.oe5 
ífraelíte veneruntíllue ficut oicerat famuelmon ell aút mtelli'' 
gendñ cp oée iuílíent ílluc nullis manétíbus ín V2bíbu6: fed oe 
quolíbet loco íbátmultí íta vtpolfet oící q^ oes ífraelíte ouc' 
ncrát :•: fuít fem boc ín mafpbat:q2 ílle erat vnusoe tríb^locij 
ín Qbus ofueuerat íudicare quol5 anno famuel í l'raelitas'.e aut 
mafpbat í tra galaad:*: iB loco bitabat íepte iudeje ífrl^oice^ 
baf galadítes vt p5 íudí.c. 11 . í no é intellígédií cp i H loco fue 
rít tabemaculó ve! arca && ibi famuel obtulít facrífic/um:qu> 
Inalí^ 
So» 
id. 
malija \odex>ífcrcbatvt qbmcratmmifcñú cpnonefotibi 
(inctmríü:ñctit p5 oc bctbkc.j.c. i ó.ét q§cp oícaf^  cp emt cozns 
erío-nó fequítur 9P & íbí alíqua gs fanctuari/iq: vbícuíg eént 
Agregan ín nomine oní multíoícebatur eé oeus íter íllos: fie 
£nf oíírft íP6 ^ a t < c ' v b í funt ouo vel tres eogregatí ín no' 
mine meo íbí Tum ín medio eowrled íílí ífraelíte erant eongre> 
(níí ín nomine oomíní.ffld cultu oeí vtcófiterenf petm fuum 
Tojaretur p?o eís: ío oeus erat ínter íllos^ fie é oe multís alíis 
locís ín quíbus oí alíqoíd factu ec co:á oño.Cbauferíítcp aquí 
I efftiderunt ín cofpectu oomíní.) (CíM'cít ra.fa.q> íftud erat 
figníñcandu5 fe nímís bumilíatos ab boílibus fuis: q? ficut 
flqua ííta eflftifa ad níbílú valet vltra:ñc ín confpectu tuo níbi! 
fumus nec valemus.^n tranílatíoneauté cbaldaíca alíter erpo 
nítur.f.oe conuerlione vera ad oeú qua eo? cóteríf per íftas 
aqoas íntellígunf lacbzfme cótrítíonís ejceútes a co:de t effiife 
per oculos ¿? (T-Confiderádíj aíít q? bíc ponítur vera penitétía 
$ perfecta ífraelitam.f^ímH ením q6 requírítur ad veré peni 
d \ tédúé q^ a peccatís pteritís reeed3mus:boc feceriit ífraelíte q: 
céüerfoj10ícíturJ.q? abftuleríit baalím t aílarotb t feruierunt oeo íblí. 
¿ S e d o requiríf q? alíquís oepeccato ooleat: t boc tecerunt 
ífrlíteq? fignstur ínets que fecemt'r oírerut.Cjrertío regriC 
Q7peccatucóftteamur:^bocfecerutfimilhq?oíreríirtíbípccca 
m'mus oñe. CQuarto requírif fatíffactío pío p:eterítís: i boc 
fecerut ífrlíte qioíeíf bíc q> íeíunaueríit oíe illa co^á oñorídeo 
níbil oeerat ad boc q> veré peníterét: tob boc oeus acceptauít 
pcnítétíá eo^atc^ liberauít oc manu pbílillín vt patet.j. 
pSufio aque ad quod genus faerífieij pertínet. 
A %r0*,0f alígs ad qó genus oblatíonís vel faerífícüptí^ 
I ^ U v l t l neat efTufto aque quá fecít bíc famuel coja oño. 
•020 quofcíédué q? ín muneríbus que oeooabafíf oe quíbus 
alíqua pars ^ueníebatoeo^uedá vocabanf lacrifícía íqda? 
íibaméta vel oblatíoes.*02im3 auté erát illa que fíebát oe aní^ 
malíbusrt vocabanf facríficía atep erát ín tribus generíb9X 
bolocauHútboflia pacífica: t boftía p20 peccato: oe qbus p totu 
leuítícú:': ííla erát femg oe tribus generíbus aialíu.f.oe bobus 
cap2ís i ouíbusmec lícebatofFerrí alia:vocabanf aút oblatíO" 
nes vel libameta que nó fíebát oe aíalíbu6:f5 oe qbufdam alus 
rins:? ílle erát quínc5.r.f3rína:oleií: vínu:tbus t fal: oe qbus 
p5 Xeuí.c.x.'Z Hume* i ?.b02u ením partes quedá crcmabanf 
fup altare ficut pres faerífícíOK vt p$paU'.c.De alus aút reb^ ní^ 
bil gtínebat ad oblatíonc fui2'altare:q2 qjqj offerenf facerdotí 
bii6:tñ níbil oe eís cremabaí* fup altare:aqua aíít nó erat alíqd 
^ bo?:íó nó ptinebat ad facrifícin vel ad Iibaméta: ío cu? quent 
Xócfo ^S^lacrífieíjptinetoícédúq?adnuilíí:q2facrífieiaIblu 
fiantoeaialíbus.jtnSíét oícaf adq6 gemís oblatíonu rlíba 
mct02íí ptínetretiáoícédu qp ad nullu:q2 illa íolú fiut oe fariña 
oleo t vino tbure z fale:aqua tn poterat bíc oupfr co2á ono fu^ 
dí.Uno mó qj fíeret boc ín modu ozatíonís % ad figníficatíoné 
fcj q> p effufioné aque fignífícabát fé nímís bumilíatos a pbílí^ 
ftínís t níbíl valétesno pcabanf oeu vt eríperet eos.^lío mó 
pótíntellígíqj oflérrétaquácojaoítotan^ aliquid gratu eí: 
quodcúíg ením eét Oeo gratú poífet oflferrí íllirljnó offereíTu^ 
per altare: fie ením fiqs alígd oefiderat vt ín cibo vel ín potu: 
{ t cu poffit íllo fruí .ppter oeu ceiíat effundés vel oífperd és:oS 
offerrí íllud ofío:fic.n.fcmel fecít oauid cu eét í bíerufalé oefi/ 
derauít aquá oe cífterna q erat ad p02tábetbleé:erát aut cafira 
pbílíilínos apudbetbleé:oírítc^ oauíd qs oaret míbípotu aq 
oeciíterna que é ad potta beíbleé:^ tuc tres vírí fo2tíflimí írru 
perunt acíes bollííí i íntroeutes ín betbleé oujremt índe aquaj 
quá cu accepíflét oauíd noluit btbere:f5 líbauít eo2á ofio. oíces 
nungd fanguiné íllo? bomínú quí p2ofectí funt bíbá t gículuj 
ínímaru vtp5.j.2.lU.2 5. íllud aut oeo grató fuít fozte magís 
A % facríficíuqpqp nó eét facrífícíu:bíc aút ífrlíte efTuderut aquá» 
T i t>2ímo mó co2áoiío.f.ad fignificádú bumílíatíoné fuau( á t ie^ 
iunauerut ín oíe illa.) 3fiud fuít tanqp ps fatíffaetíonís pecca^  
tozu üxw.'i fuít ad fignádú oolozéqué eóceperant^p peccatís 
Pfeterítís.^eíuníu autíudeo? eratq? ínoíe illa qua íeíunarent 
wbíl comederct per.24.bo2as ícíunátesificut p$ó oíe erpíatío 
ín qua íubentur afflígere aias íuas.Xeuú. i í .ct.2 5 .ín bac 
+ aut cíe vfcpadfolísoccafuj^ a pncípío pcedentísnoctís níbíl 
SURat.^ t oíyerut tibipeccauim0 one.) iotusífrl'ofítebaf bíc 
oeltctüfi1ñ:qIflo¿ger|tl'rtaniari-tucjíe co2dísrcíéte6 qjpecca^  
«erat ? nuc peccatu fuu publíce !>fitebanf: íó ofeíííoné íflá oe4 
f JE^Ptauít qz fiebat amaro aio.Deus aut nó oefpícít co? cótrí^ 
S r ímíl,at" ^m-N-SOtí ^udícauít^ famuel filíos ífraelm 
,"^poat.)3ílHd íudíciu fuít recócíliatío ífrlítarú iter fcq; non 
folu recócílíauít ífHítas o n o : l ^ 
remítterent vel fozte íudícauit ínter eos ficut íudeí: oír ímendo 
caulas eo2U5:maríme qz ííle erat vnus oe loéis ín qbus ífrlítas 
íudíeabat famuel vt p5.j. -r qz íbí cógregatí fuerát vt 02aret p 
eís onm:vífum ell eíop02tunu vt oíffíníret ín caufis eo2u tam 
ín cíuílíb9 $ ín qbufcuq?. (TT^liq erponut ííla Iraj atíter ab 
tilo loco tauenerút,f.q7 famuel volebat cognofeere q oe ífrlítíj 
babuerát ídola ad boc vt puníret eos ím legem: voluít aut ad 
íllud vtí eicgiméto quo lee vtebaf ad alias cás.f. ín 5elotípía: 
«a túc cógregabanf maledíctiones fup aquá:-: oabaf ín potu? 
mulíerí q? fi illa peccauíflet cóputrefeebat fémur eíus z flnebat 
vífcera:fin aút manebat libera z facíebat p2olé:ita oícútq? vo^ 
fuít famuel bíc oare oíbus ífrlítís aquá illa: vt p eá cognofeere 
tur qscoleret ídola tpoíleapunire^fic.n.feeitmoffesíjco.c. 
5 2.p20ú'cíés pulueré vítulí cóbuílí ín tozrcté z bíbétíb0íde o^ 
bus ífrtitisicognítú é q peccalíentCSed illa erpofitio nó fíat 
ronabílítenqiíi famuelb02tabaf bíc ífrlítas q?abíjcerét ídola 
z magís erat boc p modu beníuolétíe ^  p modu ríg02ís: erep 
cere trí ífl,áp2obatíoné ptínebat ad magnu rígo2e5 potifTíme 5 
totfi ppfmuo nó faceret boc famuel. ( E ^ t é qz Oícif bie qp con^ 
gregauít famuel populu ad ozádú p2o íllo."? fie nó ad facíédum 
ííla eeperíétíá.'Jté qz oícif effuderunt aquá illá eo2á oúo: fi til 
oebuííTet fíerí íílud ecperímétíí oaretur ín pom z nó effunde^  
ref :etíá q2 02 q? íeíunauerut ín oíe illa: ? oírerút tibí peccainV 
mus one:fiauté líeret illa erperiétía z fie fuííTenr cogníti peccá 
tes punítí fuifíent z alü manétesnó íeíunarent nec oíceret tibí 
pcccauímus:q2 oeus móílrauerateos imunes a crítníne:tenea 
tur ergo erpofitío p2ecedé6. (Tíát audteruntpbilillín.) t)íc 
ponítur fcóm buius fcóe ptís ín quo oeferibitur pbílíílíno2um 
oebellatío z oícítur.fát audierunt pbíííílín qp congregatí eííent 
ftlú ífrael ín mafpbat.)11on ell intellígendum q? audierint boc 
pbiliílíní pollqp cógregatí fuerunt ífraelíte ín maípbatmá folú 
íleterunt íbí vna oíe:*: boc quídemnonplena qrñ cu ípfi flarét 
íbí írruerunt fuper eos pbililliní z factum ell bellum qd babe'' 
tur.j.tlon po^erát tamc pbililliní íneadem oíe audire z con' 
gregari z venírc z q> pollea fíeret bellú:fed ell fenfus qp audíe^ 
runt pbililliní q?congregabanf ífraelíteín mafpbatmá famuel 
p2edíecratperaIíquot oíes ante boc q?cógregarenf oe omití 
térra ífraelítam ín mafpbat^ oú boc mádaru fuíífet oatu? au^ 
díerunt pbílillíní quí etíá congregatí funt parantes fe ad bellij 
contra bebzeosnta vt ín eade? oíe ejua erant ífrlíte congregatí 
ín mafpbat írruerát fuper eos pbílillíni qfi er ínfidí;s. ( t & ñ c 
dum aut qí íllud íó ell factu:q2 poílqg pbilíftin fubieccrut ífi'U^ 
tas maííma fubíeetíone cu capta ell arca pp peccata filio? belí 
oecreuerút ne ífrlíte bíent alíquas cógregationes: z boc vt nó 
bíent opó2tunítaté ad íníédú cófiliu vt rebellarét íllís: íó nunc 
feiétes qp cógregaréwr írruerut fuper eos ad oelédu ípfos ve! 
fubíjcíendu maíozí feruítutíroeus auré liberauít eos:bocautem 
qlqp nó babeaf e]c Ira:támé fatís verifimile é qp íllud erat con^ 
íilíum fanu p20 pbílillínís vt oomíníueo2U ín térra beb2eo2um 
mancret:alí3 aut fimilía tceeruntmállatuerunt ne eét alíqs fa^ 
ber ferraríus ín toto ífrKt boc vt nó poffét fab2icare fibí arma 
íudeí vt p5j.c. 15 .íntantú auté boc factu é qp ín oíe qua pugna 
re oebuít faul cótra pbíííílín nó ínuétus é gladius aut lancea v f 
aliq6 genus armo? ín toto ífrl'nífi arma faul z filíj eí0 íonatbe 
Vt p5.e.c.(¿t afcenderíít fatrape pbílíílíno? ad ífrael.)3llíerát 
p2íncípe8 vel reges ín térra pbíííílín:': erant quíncp ím nume^  
rum quíncp p2ouíncí3ru terre fllíus íofue.c. 15 ;z pcedétí.c. íílí 
omnesconuenerút cum magna multitudine armatozu contra 
ífrr.í.cÓtra oes ífrlítas quí erant cógregatí ín mafpbat.( Q6 cíí 
audílíent filij ífrl)Xíllí q erát ín mafpbatmá cu ítroíerút fatra/ 
pe pbílíílíno? ín terrá ifrUali) ífrlíte quí nwnebát ín locíS alcé/ 
derunt velocíter ad nuciandú bocoibus ífrlítís q erant cógre 
gatíín mafpbat ne puenírenf íncautiapbilífiínís.fXímuerút 
a facíe pbílíllíno2um.)Xímebant ífraelíte nímís pbílíílínos:^ 
feiebant veníre íllos cum magna multitudine parata ad bellú: 
ípfi autem non erant paratí 92 non venerant ad pugnádú: fed 
ad 02andum:íó magís tune tímueruntq§ al tímere folebant:ét 
qz íntellígebant qp pbiliílíní vellét eos penítus oelere eo qp pu 
tarent qp cOnuenerant ad confílium contra eo2um pzobíbitío^ 
ncm ad rebellandum eís.(bí]cerunt(^ ad famuele? ne ceííes p20 
nobís clamare ad oomínum oeum noflrum. )t)oc fecerunt qz 
fpee eís nulla erat nifi ín opere oeí: nam cum efient inermes z 
pbílíftíníarmatí nulla babitudo pugne poterat eíTe fter vtrof" 
que: -rpíperunt ne cefles. quafi oícat fi celíauerís 02are pe^  
flmentnos pbiliílíní: boc erat ad eyemplutn XDof fi quando 
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piignauerunt ífradíte ín oeferto cótra amalecbítas: qztñc ftiít 
our bellí tbfue t moffes ozabat ad í>ñm oum pugnabat ífrlíte 
erectís maníb0! celu:T oum relaparet eas víncebát amalecbíte 
ífraelítasrcú auté bzet erectas víncebanf amalecbíte:q: túc v i 
debaf ínftanter ojarer-r cú oepzímebat man^vincebanf ífrlíte 
eo q) tuc vídebaí" ceífare ab ítercelfione p^ eís vt ps £ f o x , 17. 
fie aut volebát íftícp nequaqg celíaret famuel o:are pzo eis.fUt 
faluet nos oe manu pbílíftiuosj.úvt nó oeleat nos bíc pbílillí^ 
ni cú límus ínermes.f Xulit aut íamuel agnu lactété vnu.) B a * 
mueln.vides $ no erat eis auciliu níli i oeoracceptauít eozum 
petítioné.f.vt ozaret pzo eís:rqz oeus placaf facrifícú's cu bo^ 
ílie iufto^ placabíles fintrnoluít famuel ofFerre facrifícíu j ) ífrl: 
obtulít aut bolocauflü:qz nullu é iter facrífícia q6 magís coue^  
níat ad oeí laudem: alia aut fíunt ct alus caufis fpaliterraccepit 
aut agnu lactété,í.q adbuc erat i lacteXerat tener: qz oeus ac^  
ceptat ea q teñera funt:na5 ficut nos pzo cíbis noftrís elígímus 
ea que funt fapidíoza t teneríozan'ta oeus vult q? in facrifícüs 
luís ponerenf ea que erat meííozaiío fi quis offerret aial macP 
lentu vel mozbidu aut bits maculam oeus no acceptabatrfic pj 
XDala.c 1 .vbi coquerífq? ofFerebaníei afalía quefi oflérétur 
pzíncípibus terrenís no acceptarét ea: vel fozte oicef ^ obtulít 
animal valde teneru paruú ad boc gp cito cremare :^qz bolks 
ínfiabát:féd pzíma r5 melíoz é qz famuel no ponebat aííquam 
fpem ín opere bumanoij íblu in oeorpotiífíme cu ífraelite tuc 
inermes eflenti-z per boc ad bellu ineptil (£t obtulít íllu iw bo^ 
locaurtú}.í.fecit facrifícíu qó vocaf bolócaullum oe illo agno: 
erát»n.tria facrífícia que poterat fíerí ó boc agno.f. bolocauítá 
bofiia pacifíca -r boíh'a pzo peccato:fecit tñ bolocauftíí qz ííló 
erat magís conueniens eje ratione fupzadícta. 
CTSamuel quare facríficauit cum non efíet facerdos. 
j f a n & f g y f aliqs quomodo famuel obtulít facrifícíum cum 
A C 4 U ^ | | : i íntolareeétoííícmíacerdotu: ípfe aút erat fim'' 
plej: leuitarpotiíTrme cu oeus oipíflTet q? quicúc^ erternus acce^  
deret mozeref.f.quícuc^ no oe lémine aaron imifceret fe in of" 
ffcio facerdotali Tlume.c. 5 .et. 1 S.ppls quoc^ oebuiífet eú occí 
derc tan^ manifeíttí legís puaricatozé.ct'Añdédu é cp famuel 
qjqj elíet fimplec leuíta potuit boc faceremó q dé qz leuíta erat 
qz nullí leuíteboc licebat:f5 qz ípfe erat ppYn oñí i oeus motie 
bat eú ad faciédú bec qmcü($ aut bomines agut oeo ímpclléte 
bona funt:': illa videanf eé cóíra legénó funt: qz q bmóí 
íunt nó funt fubdíti legi iuvta illud quí fpirítu oeí aguntur non 
funt fub lege:q? aut oeus moueref eú ad facíendú boc appet qz 
ínterdu boc erpzeífe mldabat vt p;. j . 1 ^  .c. vbi iultit gp iret ad 
ímoládú ín betbleérppls quo^ ítelligebat gp illa ageret famuel 
motus a oeo:qz fciebat eú eé ^ ppl^amrió c |$ eét contra legem 
cóem nó putabat eú oígnú redargutíonerfed obediebat ín fin^ 
gulis q ille lacere vellet:alíqs auté fozte vellet alíter rñdere.f. 
q> famuel erat facerdos z licebat eí tacere facríficiú: f5 boc fal^  
fum é:qm.s.c. i .oeclaratúé q? erat leuíta fimpíec: erat qtiíppe 
oe ciatbítis vt p^  pmo palípo.c.<5.(5ntegrú oño).i. obtulít illuj 
ügnü integrú ín boíocauftú:nó é fenfus q? eflet ínteger.í.cp Crc; 
maref cúpelle carníbus z fimo nullooépto:qz boc folú cópete-' 
batqbufdá fpébusfacrifíciozuj^ppeccato.f.qnolTerebanf pzo 
peccaro pplí vel fúmozú facerdotú vt pj Xciií.c.4. ín bolocau^ 
llís aurnúc§ boc fíebatmi pmo iugulato animali toll^baf peí-' 
Iís:t oeíndelotis ítefiinis -zpedibus oiuidebaní' oés carnes in 
fruta-z ponebanf fup altare vtp5Xeuí .c.i .f5oícít obtulít íte 
grú.í.obtulítoés partes caritiú nibil inde oemédo:^ boc o í ad 
oíiam alio? facríficio?2:qz in facrífício pacificonibíl pzoueníe^ 
bat oño nifi adipestcetera aút ptinebat ad facerdotes z ad offe 
rentes vtp5Xeuí.c.;.et.7.ibí aútnóofferef agnus Ctegenozét 
boc pp facrifícíu p peccatoiqz i eo folus adeps oño offerebaf • 
(CiCetera aútptinebátad facerdotes folos ieUí.c.4.et.^.ídeo 
nó offerebanf ibí carnes ítegre:bic aút ñaz ió oz cp obtulít úv 
tegrú-.nó tñ é adbíic itelligédú & obtulerit itegrú.i. oés carnes 
fimulrqz qólibet aial imolatú ín bolocauHuj oebebat oiuídí ín 
fruíla: z ííle gtes ponebanf pofiea fup altare vt p5 Xeui.c. i.fj 
qz nullaífla? ptinet adímebaf oe facrífício :Oicebatur integcr 
oíTerrí.fít clamauit famuefad oñm .p ífrl).f.eú offerret facrífí> 
ciumozauít pzo ífrraeh vt líberaremur oemanu pbílíílincv 
rum: z iftc erát clamoz fuus. erat autem boc genérale q> q«á> 
docunc^ facerdotes ofFerrent facrífícia femper ozarent pzo íl^  
lis q oabant aíalía illa ad offerendú vt pj ec oifcurfu Icuitícú-z 
máxime Xeui.9.c.t qz totus ífrt facíebat núc offerrí facrifícíu: 
ozauit pzoíOtoífrí'.íJ£t ejcaudiuíteu oñs.) Ozabatnácp famuel 
vt liberaren? ífraelite oe manu pbnifiino^rt oeus boc cóceflfít 
facíés míraculú ficutj,p5.(^actú éergo cú famuel offerret b> 
Iocaufiú}.í.itódú cófúmato facrífício qó ofFerebat famuel pbí^  
lifiiní íceperutpugnareiitelligif aútbocoecóbuftíone facrífí> 
cú'rqz iá famuel ímolaueratagnumícarnescófciíTas pofuerat 
fup altare:tñ nódu erát cremate: bolocaullú aút ourabat quo^ 
ufcp oés carnes cremarení'.(1i>bilifteos inire plíú cótra ífrtjú. 
íneeperút pbilíftei pugnaretqz cú ipfi acceflíflent ad locú i qno 
cóuenerát ífrlíte mox inierut bellú timétes q? al'fugerét cú eént 
inermes. (^utonuit aútoñs fragozemagno.)t)icponíf oiiií^ 
nuj miraculú.f.q? mífít oeus magna tonitrua fup pbílíftinos z 
terruít íllostalíq ét volmtt gp venerínt fulmina multi moztuí 
fuerínt:fimile aút fuít tpe iofue cu pfequeref íofue qncp reges 
amozreos fugiétes ín oefcéfu betbozó mifit oeus lapides grait 
dinís z píerunt plurimí:íofue.c. j o.oe ifto tonítruo oícit iofe/ 
pbus.í .antiqtatú gp nó folú fuít tonítruú í) ét terremoto coz> 
rufcatiories:magneaitqens paleííínis oeus pmitU) térra mouit: 
eác0 tremeré fecit z eis oubia oemóllrauitrita vt eis bafís fub^ 
trabí videref z fcífa in oiueríís aptioníb0 folueref toeinde toni 
íruís ícrepátíbus z ígneíscozrufcatíoníb0lógemícatibu8 velut 
íncédés eo^ vultus nimis eos afFecitr-ze^ eozu maníbus arma 
oíripíés nudos ín fuga cóuertittboc aút fatís eft verifimíle: qj 
alíoán ourti eét íff í itís pugnare 5 eos cú nó bnberét ipfi arma: 
z pbilífteí eént armatiC^ ecterruit eosjj'.fragoz magn^tonítruí 
terruít eos: 15 adbuc magís terruít mot9terre: qz vídebaf fub/ 
trabí pedíb^eoíz z cozrufcationes que vídebanf ícédere vultus 
ípo2.(£t cefi fut a filijs iTrl).i.pcuflert eos ífrlíte. C S l í q s oí^ 
cetcú ífrlíte no bzent arma:qz nó venerát ad bellú qúo poterat 
cederé pbíliftinos/Rñdebif q> alíq armapozrabát ^ «ó eént 
itamuniti ficut fi irétad bellú vel íálté lapídíb^eosocciderepo 
terátcú pbíliftíní enerriti nibil refifterétif? magís vz' ficut oic 
íofepbus q? oíripuít oñs oía arma oe maníbus pbíliftinozum: 
illa aút arriperét ífrlíte -rpugnarét o pbíííftinos.f B"re!T?'c^  fí^ 
it] ifrloc maipbat plecutí íuntpbilífteps.) ^ftd éfnia ouplíca^ 
taterlt aut ífrlíte in mafpbatrqz mafpbaterat cúiíras z cm ví^ 
dífletq? oñs evterruífletpbíliftinos z boc ín fauozé fnú factnj 
eé credcrét ejciuerút pfequétes íHos veffus tcrrl pbílíftm.t £t 
percuíferunt eos vfc^ ad locú q er^t fubter betbacar.) Jfta fiiit 
íongitudo itíneristna pfecutí funt ífrlíte pbiliftmos vfc^ in ter 
ra luá:erat aút betbacar qdá locus terre il rl-T circa íllú accelfe 
runt ifrtíte plequétes pbíl¡ftínos:ió pofuerút lapídécirca ípm 
locum nominauit aút bíc feríptura betbacar eo gp locus in quo 
fuít pofitus lapis non erat alíquís locus cognitus cum nó eflet 
cíiiítas nec villa: ideo pofitum fuít nomen íllíus loci quí erat 
apud lapidem:eft autem ille lapis circa terram pbilíftinozum 
qiii vfcp ad illam perlecuti funt ífraelite pbílíftinos.ffulít au^  
tem famuel lapidemvnum.j^fte lapis erat magnus adbocq) 
non facíliter moueretur z maneret in memoziam eterna5 in lo^ 
cum illum vfc^ ad quem ífraelite acceflerant perfequcntes pbí 
liftínos:'z cum oicitur q^tulitillum famuelihoneft intelligendú 
gp ípfe mouerít: fed fecit gp ífraelite mouerent:oícitur tamen alí 
quis ea faceré que fíerí íubet: fie ením ín multís alú's babetur. 
(^t pofiiít eum inter mafpbat z ínter fen.) 3[fta funt ouo loca 
ínter que fuít perfecutío plaga pbilíftinozum: mafpbat ením 
eft locus oe quo egreflí funt:fen autem eft locus vfc^ ad quem 
acceflerunt z inter ifta ouo loca feilicet apud fen erat lapis ille. 
(^t vocauit nomen loci íllíus lapis adíutozijj.i.fecítq? vocare^ 
tur ille lapis adíutozí):caufá fubdítur imedíateimulta autes me^  
mozialía relíquerunt ífraelite in pofitione lapidumtítc enís fuít 
apudiozdanem -ziniozdanemam.ii.lápidesabftulerút ífrae 
Üteoeripaiozdanisí pofuerunt íntra flumen erectos vt poP 
fet cognofei gp per ipfum locum tranfierant ífraelite: totídem 
quoc^ lapides ouíeruntoeíozdane-z pofuerunteosin galgas 
la vbi pzimo caftrametati funt in introítu terre cbanaantó boc 
*3íofue.c.4.et. 5. fie etiam fecerunt altare apud montem bebal ^  
garijím oe lapidibu5 magnis calce fuper litis: z fcripferunt ibí 
totum oeuterono.vt patet oeuterono.i 7.c.'z 5í>fue.8.( Dijcitcp 
buatfi^ auicilíatus eft nobís oomínus.) £ t boc appellatum eft 
nomen lapídis íllíus lapis adíutozü: z oirit bucufep; quía non 
perfecutí fuerunt ífraelite pbíliftinos vlterius cum ibí eflet íam 
térra pbiliftínozum quá non aufi fuerunt introíre:oe íftolapi> 
de adiutozij babetur.6.c.4.vbi oicitur gp ibí caftrametati funt 
ífrlíte qñ pugnauerunt o pbíliftinos z capta é arcartunc tamen 
nó erat ibí lapis ílle nec fie vocabaf locus: fj é oictu p anticipa^ 
tíoné:poll autem per.io. anuos fuít impofitum íftud nomen: 
íftíenim.io»anní oe quibus fupza oicitur íneeperút ab filote 
po2e.f.a feptem méfibus poft qñ arca pofita é in cariatbíanm, 
(^tbumílíatí 
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i- /j&bomflíatiTimt pbílifTcO.»* oeíecti ve! otmínwtí ab bojío» 
fuo t píáte magna qiw ererccblt fug bebjeoernó trí fiiemt pe^  
itítiwoeíectí a p o ^ ^ n í a r q m portea tge faulísaclbuc bébát 
oomíníú ífr1 J ippneblt cíe legesmá facíebát q> nó eét fa^ 
t)er ferrarme ín ílilj.c. 1 ;.ét fenig cjcígebat tributa ab ífrtítís 
rfcpadtcpowoauídg abftulítbecvtp5.jf.i.Ií.c.8. fediticrunt 
+ bámíliatí q t^u ad alígd a?í boc ntmís oitabanf.(Tlec appo> 
T fiKrunt vltra r t vcnírét ín términos ífrlU pofl: boc íam non 
vcníeblt ad térra ífrlítam ad pugnádn cotra eos líoit aií facíc 
^ bát. C^óéaútíntcllígédu^nu^poíleavenermtrfcdqi 
^ * ftetcrút alíquáto téjjoze quo no venemtrnam poftea no multo 
n> tipoic vencrút ítemXín ^ncípío regní faulís t mgrelfí lunt ín 
^ terrá ífrl'atcp oeftruebát eáoíflínctí ín tres cuneosrpoltea'etía 
Q,30pbt tépoje fáulís erat Teme bella cótra pbflíltínosiná.j. 14.C. t>z g? 
Siiií l crat bcllú potes aduer fus pbílíflín ofbus oíebus faulís. poltea 
Sind bel ¡ ctíi ín bello ín quo motfuus c fanl íntroícrut pbflíííín ín térra 
lúiw ve ifrl v tp5 .M9«c^ i^límíle aut b2.ji.4.Iíb.c.d.r.'r vltra no v e 
fícft uf" ncrut latronce ff ríe ín terrá íírl:? tñ ímedíate ieod¿c. 02 quo 
n!iu3 vcuerut l^rí m rege benadab í ífrft obftdebát famaríLCOb 
urrá íP > fjoc aút Tunt multotíés alíqua obfeura ín .ppbctú's tales ter 
rjelitaf \ mmo6:t tñ oebéteíponí vt nuc otjrí.íBícenfm íudeí arguutq? 
$ f )cps nó fuerít meíTíasiqz Sfaí.c. 1.02 oc mefíía no leuabít gens 
M^v cótra gété gladíñ nec erercebunf vltra ad plíur-z tñ poít ypí ad 
tú í"^ 0 ocntu fuemt multa bella. ( H ^ ^ d u g>If vltra nó (tat omní 
tiy&l tépo :^f3 pjoalíquo tépo» cóíucto natíuítatí jcpí ín quo no fue 
nó íuent [ rmt bcllarq? fatís apparet qz ante natíuítatej rpí alíqulto tge 
mcííss, íotu0 oibísplacatus é:íta vt oes obedirétoctauíano ímgato^ 
rí ^ nun^ ante boc fiierat.f.gj totus ozbís obedíret romanís: 
•r túc íuífít ad fcíédú nnmeru fubíecto^ fuo|2 gp oes írét ín emú 
J tatcsnatales-.'Zíbí.pfiterenf fe fubtectos romanís atc^ folue^  
í rent fingulí alígd ín pfefríoíté:tuc cotígít gp iokpb t maría mf 
Ivoñí qui mowbanf ín najaretb venírét ín betbleé ad jjfeiííoné 
1 q: cratozíúdusíofepboe betbleé: tíbícótígítfaluatoje; nafcí 
t cu ípfe cóceptus fuílfet ín na5aretb:De boc íuce.c.i.(^acta c 
itac0.)*Díc poníf tertíU3.f. pplí par í bonaozdínatío:1: boc fub 
regímíne famuelísml ípfe erat vír oeí nó o:dínatus ad auarí^ 
tíáíínguía recte oífponésuta vtnujíus oe eo cóquerí potuíñet 
fotit ípfe oedarauít cotí oíbus ífríítís.j. í i.c . "Rurfus aut erat 
vír nímís oílígés círca fingulamá quolíbet anno círcuíbat íotú 
ífrl^udícás ín tríb0 locísXín betbelrgalgala:-: mafpbat J.i Ira. 
t (Jacta é írac^ manus oñí fug pbílílleo8}.í.t>eus pofuíí terrozé 
luu fup pbílíítíno6:ñcrí.n.nianu oñí fup alíqué oeus opef 
alígd fpále fup íniH q? oeus ínterdn oeatur fug nos alíqd q6 
cll bonu nobís t pertínes ad eícellétía noílráiíntcrdu >?o alígd 
qó mató é vtroqg numero fít manus oñí fup nos:oe bono psJ. 
4.lí.c.;.f.cijq5 cancret pfaltes facta é fup eü manus oñúí.írruít 
fup íllú fpus j)pbetícus:ltc.n. 02 oe alíjs ^ ppbís q? fuít fug eos 
manus oñí:q? aút accípíaf ín maluapparet bíc: q2 manus oñí 
. erat fuperpbílífh'nosoépzímés eos velnópmíttéseríreí bel-' 
* lum cotra ífrlítas.ficut facíebat pozíbas tép02íbus>(£ucíí6 01^ 
bus íamuelís).í.íílud accídít toto tépozc famuelís.f. pg meríta 
t m X ü aút ífrl'íte regebaní* per alíos nó erat fíe magna Xpe 
ritas reruficnt tépozefamuelísi-z intellígíf cucrís oíebu8.í.mu! 
tísmó tñ tota vita famuelís-.q: nó multa poft boc fuerut bella 
pbílíftíno? 5 ífrl'ítas v t ) . 15 .et. r 4.c.t alíud belluj tpe golíatb 
getbcf J.c. 17.^ tñ tuc víuebat famuel: ná multo pofl boc mo:^ 
tuuseítoe cuíusmotfc p j j . i í.cvel pót oící q> cúctís oíebus 
famuelís fuít boc.í.cuaí0Oíebns3bu8 ípfe mlfít ín fncípatu: 
Pollq5Verofufcepítfncípatu5 faul facta funt bella multa: -rifle 
eftcoueniés fénfusmá pofl boc víquequo faul factus é rer nó 
fot alíq5 bellú ínter ¿frtítas -z pbilíflínos: z íflí oícebanf oies 
ftmuelismá poííq^ fuít factus rex fanl íahi nó fnerunt oíes fa^  
tnuelis f? faulís: qzcóputabonc tépoza per annos faulís t non 
per annos famuelís feriptura totñ tépus famuelis t faulí$ 
oedít faulí vt p5 actuij.c. 15 •vbí oicíf cp regnauít faul4o.ání5; 
maíoz tñ pare illojz fuít famaelts.( £ t reddtte funt vzbes quas 
tulerat pbílífleí ab ifrl5.f.Q) pbaiílei tulerlt pzeterito tempoze 
manu ífraelítaruj multa loca que ad eos pertinebant: t ífla 
srant coníñeta terre pbilíflin: fuerat aute íílud per bella magna 
que ab antiquo babuerant pbiltlliní cú ífraelítis: t per magna 
Poteílatem Tuper eos ejcercuerant:núc auté pbílíflíní tímo> 
¡^¡fraelítarureddiderunteís loca que apzíncipio tenuerant: 
fozte fuít boc facm fub condítione pacís: qz voleblt ífrtite 
J g c cu fuperiozes eflent pugnare contra pbílíílínos vt redde* 
ran eis loca que antiquítus poííederát.(áb acbaron vfc^ getb 
% orminos ttm,)JUa If a potefl íntelligí ouplícíter (j» ífla 
t 
pofftío ab potefl oúrcrecrdufíonem vel inclufioné: ñ oícatejt' 
clufíonem eíl feníus qj erant alíque vzbes cu termínís luís wi" 
ter acbaron -zgetb t pertínueruntolim ad íñ'aelítas: nuncaut 
reducte funt vel pót accípí ínclulíue.nQ7 cum illís vzbíbus ecnt 
acbaron í getb que erant vzbes maguen capíta pzouíncíarum 
ouaru pbiliftínozu: í tune efl: fenfus q? antiquítus ifraelíte cepc 
rant acbaron z getbtpoflea autem pbílíflíní receperunt bec lo^ 
cafuperantes bello íi'raelitasrnuncauté rurfus pertinerc ince> 
peruntadifrael'zfictenentalíquí vtoeclarauímus iofue.i 
cfoztc tamé ratíonabílius efl gp accípíatur ifla líttera ecelufíue: 
t gp ciuítas acbaron t getb femper pertinueruntad pbíliflínos 
1 nunqj ad ífraelnam etíá pofl boc reperiuntur ífle vzbes 
tínere ad pbílíílínos: vt apparet ínterdu ín líbzis macbabeoziu 
fólum ígítur reddite fuerút ífraelítis Vzbes que erant iter getb 
t acbaromt oícit bíc t términos fuos.í.vfcp ad términos acba 
ron t getb.díberauitcp ifraeloe manu pbfliflinozuj.í. fecítqi 
toto tépoze oucatus fui non pzemerent pbílíflíní ífraelitas beí' 
lo fícut pzímebant pzíozíbustépozíbus.f&'atq? par ínter ífrael 
^ amozreum).i.temp02e famuelís erat par iter ífraelitas t pbi 
lifí inosrqm vocantur bíc amozreñaccipíutur auté amozreí oa 
pliciter.ítnno modo pzo quodl populo fpáli ínter íépté po^ 
pulos cban8neo^:alto mó pzo oíbus cbanancís.f^zimo modo 
efl fenfusg?pbfliílmí erátebananei tpertinebltad illupopu 
lum qui vocatur amozreus.Sliter pót accípí qj erant íflí amoi 
rei.í.cbananeioe vno oe feptejpopulíscbananeozu} fíue etbeí 
fine iebuleí: 1 ñc oe alije populisioicitur autej gp erat par ínter 
eos ? ífraelita6:qz ante boc cu pbílíflíní efíent fuperiozes vírí> 
bus pugnebát cótra ífraelitas quadocucp volebant: t nolebáe 
faceré pacécum eistanqp nímís eflíent impares.Tluncautejqj 
oeus fecerat ífraelitas fupenozes timuerunt nímís pbilífliní 1 
íam ípñpzo pace fupplicabátrqó patet qz fub cóuentíone pacía 
reddíderunt pbilíflíni omnes cíuitates quas ceperant oc térra 
ífrael vt p5.& (Htlícolaus oícit q? pbílíflíní babuerunt pa^ 
cemeíí ífraelítis -r reddebáteístríbuta.5tboc falfusefl-.náma 
gis ecótrario femper iíraelite foluebát alíqua tributa pbílíflín' 
nís'.nl nunq| ablata funt oc térra ífrael vfi^ ad tempus oauid: 
ípfeenímpenituserterruitpbilíflínos -zoeleuít atc^tulit fre-' 
num tríbuti oe manu eozu vt pateto.z.li.c.8.jnon ígítur pote> 
rant ífraelíte imponere tributa pbfliflíhís: motiuú auté nícolaí 
eífe potuit qz pbiliíliní cum nunc fuperatí fuerut a famuele coa 
cri funt reddere cíuitates íudeozum quas tenebant:itaergo ptt 
tat verifímíle gp coactí fuerunt ad reddédum tributu:fed nó£,efl 
fuffícíens argumentíimá manífefhj é gp pofl íflud bellu nó tiitt 
aliquod ínter ífraelitas t pbflíílinos vfcp ad pncipiú regní fan 
lís:oc quo. j .c 15 .ct. 14.cp fuít módico tépoze pofl boc: t tamé 
íllo tempoze adbucerant queda feruítutes fuper ilraelita5:ergo 
non penítna fuerant abolite per famuelé: patet boc qz ozdína'' 
neruntpbílíflíní ne effet aliquís faber ferrarius ínter ífrlítas: 
í ñc obferuabaf vt p5.j .c. 1; .alioqn aut nó obferuauiñent boc 
ífraeliten'ta vt oeberent pzo qualíbet pactíone ínflrumentozu? 
agriculture oefeendere ín terrá pbílíflín nif! ad boc coactí eP 
fent pcr pbíliílíno6:ergo $qp effet par t reddite fuíflent vzbej 
nó erat penítus ablata féruitus ífrlítam qultií ad pbílíílínos, 
Oidícabat quoc^ famuel ífrtySfle íudícej oícit bíc íurífdítío> 
nem t oominiñ quoddá. Tllnullus alius erat oñs ín toto ífrl 
eotpe quo famuel erat íudcyrt ípfe cógregabatpopulu qñ vo^ 
lebat íubens iré ad bellu vel faceré quodeñep voluíñet. t)abc^ 
bat etíá iuríídítioné quátu ad omnes caulas tam ciuíles cri" 
minales:ípfe enim iudícabat ín toto ífraelmó efl autem íntellí^ 
gendu gp ípfe folus íudicaret:q¡ñ non fuf iceret ípfe ad omnes 
caufas cum t ü o y k s a pncipío ífraeliticí pplí boc attétauerít: 
¿5 nó pualuít: vñ ímedíate ftn cófiliu ietro regulauit polítiá oí/ 
flribuens per multos índtcesu'ta quocg tempoze iflo multí iu^ 
dices erant ín fingulis vzbíbusifj pncipalís eozu; ín tota térra 
ífrael erat famuel. fie enim oe oíbus alíjs íudicíbns ífrl qui no' 
mínanf ín U'bzo iudicú íntelligédu é.fq? ípfi cent iudices pzúv 
cípalesifed pzeter eos ín qualíbet vzbc erant vírí feptem íudí** 
ees ? vnícuíqj oabantur ouo leuíte tan$ miniílri adeognitío^ 
nem legis:oeboc iofepbus lí.4.antiquítatumoícit.f.pztncípe9 
autlfint ín vnaquac^ ciuítate vírí fepte qui c vírtute 1 íuflític 
(ludio fint erpertí: vnicuic^ vero pzíncípatui ouo vírí míniftrí 
pzebeantur ce criba leuitarum:büs tamen non obflann'bus iak 
dícabat famuel qm per appellattoné ad eum oeuoluebanf cae: 
etíá qz ipfo voléte indicare ceffabat oíTicíu alto? mínozum iu--
dícu:vt aút oílígctíus res fíeret ípfe p feipfum íudicabat.( 
üi9 oíebus vite fccj.úoíbus okbos qníbne víjcít ín pzúnapata 
M 
%n pbílíílt 
ni reddide 
rint tribu' 
ta íudeí) p* 
víctoziába 
bita 3 tilos 
ípefamuc-' 
lis. 
natii p o í l ^ tatil (mas é vez tráfiuít adípfu? ptás: t ío fámae! 
no íi;dícabíit:ét íntcllígít boc oe tge fllo quo ftiíe famuel potes 
ad oiTcurrédú g tota térra ííiCna poíí^ factua é fénejc pofaít 
filíos fuos tudíces «i berfabee í ípie íá non íudícabat vt P5 Tc^  
quemúc/t boc fuít anteqg fieret faul rejcrímo ííla fuít cá quare 
lírtíte petierút regé*^ babebát íttdí'ces míquos» fcquétúcao 
•oí cuctis oíeb04'.cuctí8 Díeb0qbtis fuít in pnctpatu «r potes fuít 
T ad íudícádu:tílí.n.funt oíes vite ems.( £ t íbat p íínguíos anos 
drciumS).úqiiolíbet anno círcuíbat ífraelé ad íudícádutrn quo 
apget magna oílígetía íílíus drcá regímé ppíí t culm oeí:facíe 
baí.n.boc ne oaref íocus mínoiíb'íudícíb0 puarícádí i indicio 
I! nullus íudep fugíoz frcquétet fe ítromittet oe caufí) ppíi.^£il 
faciebat boc pg cuitó oet, vt víderet an ín altq vihc cent ídoía 
treiín 15 aut alíqle cxozdiú büit in eccíta q> plati femeí ín auno 
vílítarét.pmncíá fuacvt lie fcírét oe qíítate fubdíto^ teo? que 
T fu&CBetbel galgaía}»úcírcuíbat ífrtej Q ífla tría locaj erát.n. 
ífta tria ín abusipíe pucípafr fedebat ad íudícadu:é aut betbel 
cíuítas qdá ín fozte beníamínrvt p5 íofuex. i S.6 bac v?be fuít 
vnusoe regíb^quosoccídít íofue vt psfofiie.c. i t . gaígaía aut 
a pncípío nó erat cíuítas nec alígs locusrfj pollca factus eft tbí 
* alígsloc0 b3bííatíoní8:er3t.n.gaIgaíanomécaíírametatíoiiís 
ín quaífrlítef mo federutpofttralítuío^danísivocatus fuít át 
locas ílíe a íudeís galgalarq? íbí oes círcucífi funtioíllatautcm 
flb v:be bíertco fladíjs. i o . v í aít íofcpbus. ? .antígtatu íbí auté 
pofuerut ífrt'íte lapides» i i . quos tulerat oe íoidanc v t mane^  
ret in memozia ip(oz:t>c boc íoffle.c.4,er» mafpbat auté erat 
. alta cíuítas ín cerra galaadrvtm íudúc r i . (TT-Credif aut ptí" 
• nníffead tribu gad.(^t íudícabat ífi-rem ín fup^díctíslocis).^ 
tn ílíis tri1>9:q: 1$ tom tfrl'ctrcuíret tñn5 poíerat fede ín quoIí> 
bet locoad íudicádü qoi fíe g multos annos no potuííleí circuí 
re tota ífrfift ín iflis íríb9 tocís fedebat ad íudícádú:-: oes q ín 
circuitu aliquas^cás babebat veníebát ad illa loca t ne venirét 
ífrlíteoe vltfníís ftníb0 iírl'ad famudc It ípfe feme eét in vno 
loco t»etenttínato:rekuabat eos a magnitudíe eypefa^ quo fa^ 
cerét fi venirét ad íplltj cu ípfe oifeurreret g tria loca ífrl' q ín> 
ler fe erat latís píílatia: vt cu eétin vnoílli qm'crat oe vna,^ 
«íncía venirét ad eú:cú aútín alio venirent tílig erant oe alia 
^ pzouincía:': te oe tertíoIoco:t pofíea oe vibe ramatba tn qua 
. u babttabatfamuel:tftaqUbet térra ifríbabe 
* íudícé fm tgagbus íudícabat ín locisínís.f'Aeaertebaturc^ írt 
ramatba).f.qiiolibct annoctrcutbatifrtéjt íudícabat intríbuj 
loets pdictí8:qó cuj feciííet redibat ín yzbé fuam ramatbd; vt 
alisto íge refocülaref a labozc ttírtcríjtno tnref^^^ 
boze íudicádúqm ét ín eodé toco iodicabatt ífla aút vzbs q vo^ 
cafbic ramatba vocata fuít pofíea arimatbíaioe eanacg oicíí1 
, fuifíe ílíe íofepb nobílís 6cario q íepulcbnl oedit coipozí redé 
* ptous noflrí ín túmulo fuo nouo: vt P5 %parcí,c. i f .(^íbí enim 
erat oomus esu8)4'.nio2aba0' famueí in ramatba: boc auté fuít 
q? íbí eratberedítas patru f t io^Há íbí babitabat pater iuus 
¿ bclcbana:vtp5.s.c.i .et.2.cu ozireneifíc^funt-r venemtin oo^ 
t mu fuá in ramatba.(£t íbí íudícabat tTrlém.jSicut tn tríb9 !o^  
cía llípzadíctís íudícabat ppl'miíta t nüc in v:bc fuá íudiabat 
T vt nullu eí íps a labozib0 vacaret.fádiftcauit ét íbí altare oño) 
ídeít in vibe fuá ramatba edífícauít altare vt coleret onm í íP 
lo facíédo facrífícia náaítaread nibil alfud erat:nemo aut crtV 
ftimat es boc q> fanctuaríu fnerít aííqit ín vzbe ramatba: (5 ma 
gíe ecótrario colligif íbí no fuífiTe ereo qó b l bícná altare fíe' 
batadímolanduoiío:íi aut fnílfet fanctuaríu in v?be ramatba 
fuíftet íbí altare/: no opomiíffet q? aliqs altare íbi 5fír«eret: f5 
q? íbí non erat fanctuartum confirflxit famuel altare: vt nó va" 
caret a oeí cultu aliquo tempo:e» 
(£;Mn licitum fuerit conflrui altare ín ramatba:^ on factum eíl 
M eicoífpenfatíone. 
CtO* 14 40k t f p r e t aIl3s circa boc an licite potuerít oflruí altare ín 
^ fí&* W v l v I vzbe ramatbajQ: v5 q? no q:fine íbí eét fáctua' 
ríuliueno miníme licebat:fi.n.nó eét íbí fanctuaríu nólicebac 
offerri victimas aut fíeri altare:qm íuffuj erat ne 555 offerret v i 
cíímas fuas ín quocuc^ loco vellet:f5 i alio loco qnéons elegíP 
fef óeutero. 12 .c. t iíte erat locus fanctuarif: g eytra illu nó lí" 
cebatofíerri víctimas vel fíerí altarc:fí auteétfanctuarmí ípo 
loco no poterat fíerí altarerqzerat alíud altare í fanctuario ad 
oflíú tabernaculi i quo tubebatoíts offerrí:-: fíqs ímolaret v i 
ctimá t nó adducereteáad locó fáctuari/ad boc qjofferefacf 
ofliu? tabernaculí t ímoíaref apud altare reus erat fangainis 
rscfpono. %cuúc 17.(C ^ñdédu é ^ 5 legé cóem erat ficrialtare in ali> 
quo toco eje tocu fanctuaríl vl'alibí ímolart victín»0:potuíc l i l 
meo, 
opí. 
face flíud licite famueliqmviris^ppisq a oeo mouebanf ad 
agédu ea q agebat multa licuerat q alus boíb9 nó licebat: eqlí f 
cni? erat 5 legé q? aliqs nó facerdos ímolaret velqj ef locu oe^  
bitu fíerét facrifícía:famueli tñ licuit fepe face facrífícia qm Oe9 
ílli tulíít vts.oedaraíú é:s ét lícet eí tace tíía vbí vellet: oflítuc 
rat.n.oe^vnu locó íacrífido^f.i fanctuario vt tolleref occafio 
opínadieé ptés neos illa puoícóueníétía q.0.aíTígnata funt» 
3 » famuele aut manífeílu} erat q? níbíl ageret ad idolatría ptí 
nés ét q? oía q ageret e¡c oeí volutate ageret: íó nemo eu repu/-
tabatculpabfléaflítuédo altaría vbívellet:fíc.n.alii<ppbefece 
rut.nl beliasoflrupít altare ín mote carmelo ad Duíncédu ^ 
pfóas baaktotó pptm tírtcp oe9 ípfo^ erat verus oe9 -r nó ba 
alin vt P5.M .lí. 1 S.cC^iTr quoc^ o5 ^pfta erat t amonítua 
ab angelo pflrunt altare tarea o:nan iebuféí vt pj.j.i.li.c»vlt. 
f? nemo itto$ repbédifn'ó nec famuel poterít repbédi q ftmilr 
cratpp^a. C^licola^auc oicit cp ílíudlícuit ec oíípéfatóe: fox 
n i B mo poterat íbi t alibi fab:icarí: oicit ét q? poterat boc eé 
quató ad legé cóem^q? oib9 ífrlitis licuíííet tace ffií&z boc qz 5 S 
a tpe quo capta é arca vfc& ad tps quo fuít íte^ poftta i fanctua 
río ín téplo falomonis arca nó bóit fíabflé fítum: q¿ frequéter 
oepotfata é oe loco ad locó vt P5 eí: pdictís ab eo f bocc.ét poz 
tata fuít ad belló.) .c. 14.10 facrífícia votiua 1 alia fpótanea ad 
que nó tenebanf botes: 15 e)C oeuotióe fíebát poterat fíerí vbí^ 
cócg f m oeuotioné offeréti): fie ét oicit q> licuit in oeferto fierí: 
q? tóc arca no bébat ftabilé fitó:Í5moueb3f quorídie.(rj£u it 
fuít arca ín ff to cu fanctuario nó fuít licitum q> ímoíaref alibi 
nifí i fanctuaríO:pon:^ vero arca íde femota é licuit íá fíerí ob 
latíoné vbicuí^.(CB3 ífla nópnt fiaren pmo cu oiftmguítur £óí^ 
gp licebat quodl tpe ofFerre vbicuc^ t alio tge nó íalfuj vídef. tío» 
Tlaró qre oe0fecitq7eét vnic9 locus facrifídom fuítne extU 
marenf píes oü fí ín plib^Iocis facrífícia fíerét.C2Ui3 cá erat q , fii 
ad!5q?nóoaref ífrí'ítis opozíuntras facrifteádi oemoníb0:q5 v'• 
fieret fi lícet eís vbicucg velíét face facrífícia: q: nemo víderet ¿ ' ¿ 
eof cerímonías^pofTent faeccerimonías idolatractcu mt eét ^ ;¿ 
Vnicus loe9 ímoládi nó poterat $ ñeri-.qz oes vídebat qscer^ 1- ní 
monias qic^ facet ín facríficifs.CX^ertia cá erat vt tolleref fu * 
fpítioqiñ oatoq? alíqsoflíerret oeo 0^ ín móíib0vel in fecretís 
locís adbucoubitaref an ¿fie oeu ví oemoes colebat ^fludit 
totlebaf cuoés ímolabát in loco vno:q2 íbí cus qlíbet ímolans 
Videref ab oib9 nó poterat eé fufpifto. ( £ B i aut ocederef cp 
ípe quo erat arca feparata a fanctuario ímolaret tTrtíte vbieó^ 
£B Vellét:ota ífla tria ouerterenf ad ozm^zlo qz cu líceret cuí> 
ctK^ímolarevbí vdíecpntarení'eépíés oijeó inmultis locís 
1 fíerét oblatióes.íTScüo qz iflo tge poíTent ífrlíte ímolare ó--
moníb'^cu pmitteref cuilíbet vbí vellet ímoíare: 1 íbí poterat 
qlíbet faeccerimonías qs vellet fiue oeo flue ómoníb^íDZ^er 
tíü éjt flaret qz oato cp aliq imolátes oeo I locís fegregatif recte 
fe b2ent:tn adbnc erat oe eís fufpítio an ocmoníb9 imolarent: 
no g magt's oebuit iflo tge q§ alio permíttí ifrlítis ímolare vbí 
vellét» (D5té cu oicit gp facrífícia votiua t illa q erat fpóta> 
nea poterat imolari vbicu<^ vellét ofTeréte) t nó alia facrífícia 
necítatísrnÓ fíat qrñ fi lícet ofiérrí aliq eje fanctuaríu oía offer^  
rí líceret.*Aó aótoiuerfttatis poterat fozte fumí fm nicolau:q2 
oes facerdotes oueniebát ín locó fanctuarií ad miniflmdu íbi 
t nó minillrabát ejeterí9: íó ea q erát oe necítate oebebát addu 
ci ad locó ín quo erat míníflrnís ét}? nó fíat: q2 oato q> aliquo 
tpe lícmífetolTerrí facrífícia ey locó fanctuarn:ín nó lícuííT5 ob 
boc cuilíbet illa ímolare f3 folt facerdoti: t ob 1? qcóc^ oeberet 
facrífícíum 2 vellet íllud faceré ertra locum fanctuarií :op02te" 
bat vt vocarct aliquem oe facerdotíbus qui íllud faceret: quo 
oato etiam facrífícia que erant neceiíítatís poterant fíerí ertra 
ranctuaríum.(n3tem non fíat ífla oíflínctio:q2 non folum la^ 
crífícia neceffítatis íaffít oeus offerri ín fanctuaríorfed ét oijcit 
q> fiquís vellet olTerre boflia5 pacifícam vel bolocauflum t nó 
poitaretadoflíum tabernaculívt íbiofferetureííet reusfan^ 
guinís vt p5 Xeuí.c. 17.t oe ómnibus facrífídjs fiue fpótanets 
fiue nect'ís o í per totó leaitícu cp qcóc^ ofFerret illa oeberet ou 
ferrí ad oflium fanctuarí;.(E:3ftem íflaoiflinctío.fq? arca w Aú-
llente ín fónctuarío nó licebat offerrt e]ctra fanctuarió: fed q» r31 ' 
illa erat ejeterius licebat non flat:qm arca níbíl faciebat adía" 
crifícia:nÓ enim íuiru5 efl alíqn aliqua facrífícia fíerent coíam 
arca vel qjqnfíerent alíquecerimonie fíerent coiaj arca: fed 
onmia fíebant ín altarí bolocauflo2U5:fed tflud femp erat í fan" 
ctuario fiue íbí eét arca fiue nó:ió no eflalíqua ratío quarema 
gislíceretabntearcaofferrioctraranctaarió ^illapfíte. jífe5 
oato q? arca alígd faceret adfacrifícía:« íllaabnte a fanetuano 
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Itoret o ffcrrí cjrtra fancttiaríu boc gdc cét qultií adíocu íHu ífi 
quo er at arcarf? q? ín alí/s locís vbíciíc^ vellét olferétes líceret 
oíferre írrónabílevaíde ¿.^fté cíj oí q? arca mutata faít q oíuer 
(a loca poííq? Tcpata fuít a l^nct«arío:pruppoíu't ea q oírít í pn 
ápiccCcpíait arca ín caríatbíaríj oeínde ín marpbat.pollea í 
tf3lgala.ocínde ín nobeit poílea ín oomo oberbedon-.f? B ípzo 
(\üim bata fuerñtJ.q. 1 oM<$ ad. 1 S .CI ' té oícit q? arca fuít oucta í 
¡55 crercítuj qnípugnatiít fanl 5pbí(íílíno5:oeqno.jf.c 14.gdl rn^ 
dét q? faifa? érq: no appj íbí q?arca oucta fuerítmícolaus t ñ ú 
tclíígít op fuerít oucta arca eo cp o í íbí q> accefferut ad oínt t 
¡áubfuluín'bíonm^s non fíat qz fatís appetq) oucta fuerít ín 
caítra:q: oí íbídé í ait íaulad acbía applíca arca oní rerat eníj 
íbí arca oñíoíe illa cu filíls íírUf? oóm cp no fequíf ex f> q? ar^  
ca erat ínflabílísrqz qñ erat ín ff lo oícebaf flabílís tñ tuc mota 
fuít t poztata ín belíá.9.4. t tñ fuít capta a pbíííflínísríd aut q5 
fícbat cozá oño putat nícolaus ñerí cozá arca: f? falfum é qz ín 
mulf ís alíís locís o í alíqd fíerí cozá arca vts.dcfaratu é. 
d)A ( t W oícitq? fie ftiit ín ófertOif.q? lícuít ífrtítís offerre vbícuc^ 
V£|iét c offerebát nó curátes an ín fanctuarío vel eje:? íflud ní> 
57» colausiducít:q2 0íoeutero .c.i t.Tlofacíetísíbíqnos bíc fa^  
% címns bodíe fingulí q> fibí recta vímecn.vfc^ ad pñs veníílís 
Klíó pí^  ad requíé tpoffeífíonéquá oeus oaturus eíl vobís: -r q? añ í> 
emee oícebaf íbí oe facrífícíís t ét pofl boc refert nícolaus ad faav 
1*1. ficía oícés qp ín oeferto oflferebat ^ IiTjet vbí volebat: pollea át 
Cófati' in ierra ^ pinífííonís nó erat ftc futuru. íflud nó fíat qní í 
lio. oeferto ífrílte nó imolabát nó foíu fpótanea facrí ítcía:f3 cf nec 
facríñeía necítatístqz nó poterat bíeea q regrebanf ad facrífi 
au:t pp boc nó oblígaucrut ccrímoníe ín oefeito. Cú aút o í g» 
quílíbet facíebat id qóftbí recto vídebaf nó ítdíigtf quatú ad 
loaí ímolationis^j quátu ad óbf uatíone oíum cerimonia2.f. 
epin oeferto nó oblígabanf ifrlíte ad obferuádii cerímonias: 
íiítertni 
natíos 
ttoiis, 
monias.CC:^ ro nícolaínó applícaf ad^ppolítn? ín íllo cafu. 
Tlá oícit q? cú arca erat cf fanctuariu:? mouebaf oe loco í lo^ 
culícebat ifrlitis offerre vbí vellét.3ín oeferto tamé no erat fie 
qm (^^moueret arca femp erat ín fanctaariomá oú fígebatur 
cr3tíntrafanctuariú:cúautmouerenf cafrramouebaf cú fan> 
ctuarío.t tuc nemo offerebat facrificíu?: qz oes ^fícífcebanf p 
tefertúmotis caflrís:f5 cú erát caílra Éra «z poterát ífrlíte of' 
ferré fí vellét erat arca intra fanctuariú:g túc íbí oebebát offer 
re t nóefinó § pñtfiare ífla qoicta\imt.([;&$ o6m i ppoííto 
gp famuel oflrurít altare t potuit face facriñeia eje fanctuariu?: 
q: erat vír ^pba t oeus mouebat eú ad faciédú oía bec. Xlum 
aút arguebaf gp fíue eét íanctuaríú in ramatba fine nó nequaqj 
liecbat íbí ñerí altare.oícédú gp íbinó erat fanctuaríú ? ob boc 
famuel óflru^ít íbí altare vt bíet locú in quo ímolaret: -z cú oí 
$ nó licebat ve^ é oe lege cómuní: f? ífle erat vít ^ pí?a t íflin^ 
ctu oeí faciebatn'ó licebat fibí quecúc^ buiufmodi faceret:fic.n. 
lícuít qj ípfe faceret facríñeium lícetnonefíet facerdos. 
S t c t á cft au t cu fenuíf let f amue l : 
p o f u í t í i l i o e f u o s í u d í c e s i n í f r t 
f u i tcp n o m é filíí c í u e ^ m o g c n i 
t i i ó b c h t n o m c fecíídí a b m í u d í 
S I c u m b e r í a b e e * ^ t n o a m b u l a u c 
^ n t f i ' l í f ü l i u e í n ^ 
p o f t a u a r í t í a m r a c c e p c r u n t c g m u n e m t per / 
« m e r u m í u d í d u m -
4 ? a f * I? £ 3n fupíozíbus oeferipta ne^tia filio? beli p quá 
^•períít fúmu facerdotíú oe oomo ípfo?.bíc 6fcrí 
J ' f migtasfilíozú famuelis que fuitoccafío vt mutaref pzincí 
PJtos !fraelitarú:fi.n.fili) famuelis fecutí fuíflent víá píís non 
^«inateeadauarítíáficut famuel fuerat indeicrítafilú'eíus 1 
tí)* Wmiipfop'tnmcBÍmffa mutatus ífle pzíncipatujoe ífrael; 
?1 ?r n,é ^«^n t malí babuerút ífraelíte occafioné petedí regé: 
o ^ Iv??-9m8 pííncípatns iudicú in pzincípatú regú. C ^ t 
L í ^ ar i r ^ m írC8 Partcs^zímo oefcríbítur ftlíozú famuelis tráf 
2rtÉ ^c" ,0^céo populi petitío.jCertio oñí oifTíníno.fcóa íbí.(£ó 
Jga F j J ^ r g o ^ C^írcapmwoc 
p;^ ^«udine lfc buius ad pzecedenté an fit oñs ozdo oubiu5 vi^ 
dSr fr:' rerP0í,cIetl,r ^  bíc efl ozdo conrínuatus: qm fnpza 
m ^ Vita famuelís 1 actíbus qncj babuít v ^ «d fene^  
ctutem.nq> iudícabat femper ífrael •zoiícurrebatpertria loca. 
bíc auté oicímr gd egíí pofl^ fuít fene¡c.f.qj inflítuít filios fuo$ 
íudíces:qz ípfe non poterat íam oífeurrere per loca. 3ínter bec 
autem mediu nulíú efl:ídeo ozdo ífle efl continuatu6.( Jactum 
efl aute? cum fenuíflet famuel.}5flud eratante^eífet faul reje: 
ná fi non fuiflet fuá fenectus pzopter quá impeditus fuít a indi 
cando nunqj ífraelíte petiuiífent regem. 
(COuantc etatiserat famuel quando inflítuít filios fuos índices 
•zquanto tempoze vijeít. 
iS%á> P t A t P ^«temfamuelis.f.quátujviíreritnon babetur 
C l i l l C erpzeflfunrconflattaméq? íam erat feneirn'ta 
gp non poífet íam cómode oífeurrere per loca ficut pzius facie^  
bat.poíl boc tamé vírít tempoze magno.fuemt eni5.20.anni iíi 
pzíncipatu famuelis: vt patet pzecedentí.c.f.q) ab eo tépoze quo 
pofí ta efl arca ín caríatbíarim vfc^ ad tempus quo factum efl 
bellum pzecedens contra pbiliflinos tranfierant anní.io.incc" 
pit tamen pzincípatus famuelis quádo pofita efl arca in canV 
tbianm.f.feptem menfibus ante vel quaft.imedíate autem fue> 
runt facta ea que babentur bícf. gp pettuerunt ífraelíte regem 
t famuel illum fibí oediteu? quo vint famuel anuís, r 8.f. poíl 
conflítutíoné faulís in regem vt aít iofepbus.d. antígtarilfaul 
autem ouobus anuís folum fuperuínt famueli: vt aít ídem ío^ 
fepbus.í fie funt.5 $.anniabinítío pzincípatus famuelís vlc^ 
ad moztem eiusrante boc autem quantu? viperit non apparet. 
iCDebzeiautem oícunt q? folum vitits i.annis. z índucunt 
ec verbís marrís eins que vouit illum oomíno vfc$ in letuluj: 
fed feculum eílfpacíum annozum.ío.f.a íubilco ín íubileum:': 
c qm ípfa non oujeit eumeozam oomíno ímedíate vt natus efl: 
t fed poflea alíquanto tempoze.f.pofl ouos vel tres annos qbus 
fuperaddendú efl vnum feculun7.f.?o.anní. (pSed ífla pofí^  
tío nulla efl:qz non pzefcídit mater eíu$ oíes íllíusuta gp tararet 
gp flaret cozam oomíno folum per vnum íubíleú:fed oíjrít quá 
din vfrerít etiam fi viueretcentum annÍ6:fic eni? ípfa erpofuít 
fupza.c. i .(C^tem non fignificabat boc cp famuel viuere oebe 
ret per quinquaginta annos coza? oominotqz poterat fiare co^  
ram oomíno vfc^ ín feculum:? tamen gp folum eflet íbí quincp 
annis vtpotefí tranfífient.4í .anuí a pzecedenti íubilco quádo 
nafcereturfamuelmanebant.í.annifolum vfc^ ad íubileum 
quíbns fi ílaret famuel cozam oomíno oíceretur íletílíe vfc^ ín 
féculani cozam oomino:fic enim erat oe feruis qui quádo yo^ 
lebanteducere fécú filios ? vpzesmanebant vícg ad annú iu> 
bíleí 1 fine ille cito veníret fiue pofl longa tempoza oícebantur 
ftetífleíflí ferui vfc^ ín feculum: vt patético. 2 l c i l eu í 1 
CD'Jtem non ílat qz cu? ab initío pzincípatus famuelis vfq? ad 
moztem fuam tranfirent anní.? 8.vt fiipza oecíaratum ell.fuíT-
fet folum. 12.annozum famuel quádo íncepít pzinci^arí: f? boc 
ínconueniens efl:qz nemini per electioné tribuitur pncipatus í 
íá púa etate.famuelí auté per electioné oatus eíl pncipatus ía> 
dicatiuas totius populi:qznemo oe flirpe lúa añ eú fuerat pzin 
cep6:f?belifúmu6 facerdos eflet igíf adminus.i f. anno? vef 
amplíu8.ná adbuc in illa etate nó fímt bomines matur í.(CTté 
fequeretur alíud ínconueniens: qz in pzimo auno regni faulís 
oííít famuel fenui ? incaiiui vt p3tet.jí.c. 12.f? adbuc poflea fu^ 
peruw't. 18 .annisf m iofepbum:ergo erat. j 2 .annozú qñ oíce 
bat fe fenaifíe q5 efl ínconueníens.dT^temnon fíat qz famuel 
ante pzincipiu? regni faulís fecit ouos filios fuos íudíces'.ergo 
ílli íam eflent vírí mature etatis.fo f .vel. ? cannozum:? tamé 
modopzedícto famuel folum eflet in pzincipío regni laulis. 52, 
anno? vel quafi:crgo non poflet babere filios ad plus nííí. 1 í . 
vel. itf.annozú.t tamé maniteflum efl q^iflí nó aflumerentur 
ín iudices.'Z fie oicendu efl gp fuerít maiozísetatis.f. /©.annop 
vel pluríú.? fie qñeóflitueret iudices filios fuo5eétanno?.?o. 
vel qfí ita vt poífet bíe filios idóneos ad accipiédú ín iudices. 
cibofuít filios fuos índices fuper ífrael.) &uos.n. filios babe^  
bat ? ambos iudices íflituit vt melius espediré poflent indicia 
qpcp ípfe folus tempoze fuo iuder fuerat.í^uitnomen filu eius 
ómogenitíiobel 1 noméftabía.) ^ftosouosfolú bútlfelegíf 
«z ambos iudices ozdíauit.ptínebát aút ambo ad genus caatbí" 
tarú fícut pí eo? famueicjudicú ín berfabee).i.ífli ambo erant 
índices ín cínitate berfabee:efl aút berfabee qdá ciuítas ín ter^  
ra cbanaá in lateremeridiano:? eíl qfi i eptremítate terre ílli0: 
íó qñ feriptura vultponeretermínoj terre cbanaá ponit oan z 
berfabec vt p5.6.c.5.f.cognouit vníuerfus ifrfqjfidelís famuel 
j)pba eét oñí.<r^«epit át ífla ciuítas nomé ab ífaac vt voca^ 
reí berfabee.í.puíeí,fepíc:vrpute,íuramti vtp5J5eñ.c.2tf,é át 
ciuítas ífla ín fozte í«de vt pj íofue. 1 i .c i boc aút fecit íamuel 
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filíos TitO) variare a mozíbus fínerq? íplé oífcurrebatquolíbeí 
auno íudtcás ífrt'tn betbel galgala -r mafpbat * tpíiaiít ftabant 
íblúí ín berfabee.íofepb0 át oíeítá.antíqtam vnuj íftop erat 
íudeic ín berfabee t alíus ín betbetoqj pater eo|2 oíuífit eís po 
puíuoás vní parce vná ad obediedur'Z alterí altera: Ifa tíf yult 
q?ambo ín berfabee íudíces fuemt.(5t nó ambulauerut fílú'eí0 
ín víjs íllíusj.úín Víls fámuelí5.pót ouptr ¿ntellígí ífía Ir a.uno 
f i l í o s fa" mó oe v ú s materíalíb^f. cp nó círcuíbat filíí femtíelís ífrt luv 
muelíj non gijlíe annís íudícátes ín tríb'locís lícnt pater eó?2 ín quo nímí5 
gaudebat ífrlíte cu ípíí releuarenf a magnítudíne erpefarú fa^ 
muele oífeurréte p terra.Tlik aut filtf s eíus eríflétíb* 1 vno lo^ ; 
cbcópellebanf veníre lítígates lógíngs partíbus í fatigaba 
tur eípéfis: víí er boc poterat ífli íuuenes non place pptb. Slio 
mó intellígií' q? nó ambulauerut in vú's pzis.f non fecutí funt 
mozes íllí^.tlá ípfe íudícauít ifrtem íulle 1 a nullo vnq? acce^ 
pit muñera nec gcq| p calunía aut viotéter e]ct02f!t:vt P5.j.c. 11. 
íftí aut iuuene5 accípíebát muñera 1 puertebat íudicímt boc in^ 
telligebat ppí's ílta oicés vtp5.j.( oeclinauerut poli auari^ 
tíá).i.nó oeclinauerut poli iuflítíáiita vt ad íllud oeclinarentur 
ad q6 íullitia inclínabat:f5 ad q ó auaritía z oelíderiu poííídé" 
dí.(¿cceperutq5 muñera t puerterut íudícíu.)Duo mala fecerut 
ftlij famuelis.^»2ímuqz accepunt muñera. Sícó5q: íudícíú per" 
uerterut pp pecunia: vtrucg.n.p fe malu é: z tñ ñ vníanf aligd 
peíusefficíf .^ccípe.n.múera p k ipm malúeíl:iÓ fiiuder acci^ 
píat muñera ét fi ^ ppterea nó puertat íullíríá male agit.1lá lití 
gato: v ídés q? íudejrab aduerfapte muñera fufeepít fufpectus 
reddíf oecá fuau'Ó pottus vult fine litigio pdere $ litigado fue 
cubere cá lóge maius lít oánu fuecubere^ nó litígare.ítíá ille 
a quo iudeje muñera recepít audacio: Itt ad qmnc$ litígia t ad 
caluníádu e^pectás venalé fníam: potílfíme q: rarus é qui ad 
pecunias nómoueafuo totalr veleje pteaním9 iudiciaaccepta 
pecunia ocntíef:íó ler nimis vetuit acceptíoné muneríJ in iudí" 
cíb0: vt P5 S r o . i 5,1 oeutero. 1 í .c.f. no accípies pfonam t mu^ 
ñera q: muñera ercecat oculos fapiétú t mutát verba íuÍIoju: 
puertcét íudícíú p feip? fine acceptíoné muneru malu é:fi tilqs 
accípiat muera t puertat íudícíú óterioz é:ífli át vtruc^ feceft. 
C ^ C c g r c g a t í c r g o v n i m í x m a i o z c a n m í f m 
d i v m c r ú t A m u e l é tn r a m a t b a : w e r u t c g 
c í f ^ c c c t u f e m u f l í r i : ftltj m í n o a m b u l a b u t i n 
^ s t m e ^ C o f t í t u e n o b í a r e g e r t í u d í c e t 1100 
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< r # í í T i * o i T c i f t *0 v n i m ñ maío?es natu ífrl; *bíc pcí í*^ 
¿ w u ^ l t j ^ a i l npptipetítio6bñdoregé:5fiderab3t.n.íá 
tráfire ad alió gen^politíe» (Eifmt tñ eí5 mltíplercá ad peté 
dú regé.-pma qz ñlij famuelís nó ábulabát i vtis pzis fui:t gra 
uabát p p l s ^ S c ó a fuít q: volebat bíe fup fe vnu oucé q poffet 
an eos iré ad bellúraudierat nác^ cp rec amonita? moueret er^ 
ercitú 5 íno):íóvolebátregé.3ílla cánó erpmif bic:f5 ífra.c. i i ; 
cú oúrít famuel vidétes aut cp naas reje filio? amon VeniíTet ad 
Vertía c i . f l^r^6 ^os 0 W í s mito nequa^:fed reic impabít nóbís^jEer 
* ^ tía cá fuít q: vídebaf ífríítis gp erát minozes in bonoze ceteris 
" gétibí,.oé6,n.alie gétes bébát rege ípfi aut nó:fic oí]cerut.j.có/ 
flituenobis regé vt iudícet nós ficut t vniuerfe bñt nationee» 
Cfc»? aut bic cp cógregati funt o é s maíojes natu ifrlvú oés fe-' 
níozesDícunf maío2esnatu.únatiuitate: ífli aut venerút a d í a ' 
ad petédU5 ^  muelé v t n ó crederet famuel gp mouebanf eje aliq leuitate íuue 
regem afa | nfli:f$qíllatusreíficeieigebat:iílí.n.ppfenectutémelíu8 íudP 
muelevene ¡ cant q: pzudentia é oe eticularibus ejrígit magna erpiétiárnó é 
atít erpiétía fine tépoiís magnítudíne:íó non ell facíle íuuenes 
eífe pzudétes íutfa arillo, ó.etbi.oicií' aútq» oueneriít vníuerfí 
ad boc q? famuel crederet iílá eé íntétioné totius pplí:etíam vt 
plus eu bonozarétcumulfí venirét.(tlenemtad famuel ín ra^ 
matba.)j£rat ení^ locus babitationis eíus ín ramatba vt p5 pee 
détí.c.Tlá ét qií eratíunioj t poterat p totú ífrt oifeurreread 
ludicandú ad vltimu redibat in Víbé fuá ramatba:-: íbí manc^ 
bát.ín bac quoq$ ciuítate pollea lépultus é vt p j j . z s , ¿ ( h i x f 
m<& eí ecce tu fenuillíO'Jflud ponut ífrlíte ad eiccufandu petí^ 
tioné fuá neoffenderétfamuelc.oií:erut.n.tu fehuífli.i.iánÓpo 
tes erercere actus iudícátis qui funt nimis labojiofi pbtífíime 
pífeurrédo quolíbetanno p totú ífrael ficut cófueuerat famuel: 
íó petímué regé»q.o; fi tu pofies nos íudicarelkut a pjíncipio 
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íudícabas nó peteremus regé vel aliú íudícé.(5t filú íuí nó am 
bulát ín vú's tuis.)t)oc adiujcerút q: ^ mú nó fnfTicíebafcnaml^ 
nó polTet eos íudicare famuel oíceret gp filii fui íudíca rent: íp^ 
auté ádiunrerunt q? nó erpediebat boc qz ñlii eíus nó fequebl 
tur v ías !pfius.*Doc auté oicebantqz Declínauerant poflauari 
tíam accipíentes muñera ? peruertentes iudícium. 
(H^ln eíTet fufificienscaufa iffaelitis ad petendum regem q» íu^ 
dices fui erant iniquí. 
m a í l 3 6 ^ ^rl'te Petílier^ ' '^ eo q? filíj f^ y 
I ^ % I I C F muelís erát iniq íudiccs.ná nó erat ífla fuffícíéj 
cá petédí regé:ft.n. erát íudíces iniq poterát oeponi 1 cóflítui 
alíf índíces:T boc qdé libéter vel nó cú tata amaritudine acce^ 
ptaííet famuel:q2 cu ípfe vír íuflus eét nó ciiraíTet nimis oe fv 
lio? fuo? oeiectione oútnpuíderef publíce vtilitati:t boc pj.jf, 
qz cu audiuít illa famuel oífplicuít fermo ifle ín oculis eíus eo 
¿ oí?:í(Tent oa nobis regé.q.o.fi oíjeiflent oa nobís alíos úídi' 
ees DÚrñ nó peterétregénó oífplicuiffet fermo tile, (p'ftndé" 
dú é q? ¿fia cá.f.íiiíqtas filio? famuelís non fuít q ípulít ifrlitas 
petere regé: f? ípfi oefiderabát nimis b:e regé: t núc babíta óC" 
cafione petiuerut:': fíe iníqtasífla nó fuít cá fj occafio.í á auté 
erat 9: vídebaÉ' eís índeco? eé q? cú ípfi eént magnus populuj 
nó bzent regé.putabat.n.magnú eé bonozé populí:': gp ipi púa 
reñí" boc bonoze erat eis graue ecótrario tií fit:qm bono?abt> 
lio: é ppls q nó b? regé oútn políít afbene regí p quécúc^ poli 
ttcú pncipatú Q¿ fi regé blat.ná bníes regé qódaj gen0 mague 
fubíectíóis tolerát: ífrlíte tñ nó attédebát ad bec.(E:5té filíf fa 
muelís erát ouo:-: fie neuter eratpnceps ppti ín foliduno nuil9 
eo? ageret cura oe bellis ppl'i t a ! # oe re fua:ípfí aut volebant 
' olíqué q bíet curá oe eís ficut oe re fua:boc aút gtinebat ad re" 
gé q é oiTs fubdíto?.3udices aut nó babebát tá abfolutá ptaté 
fup pplm fi£ reicno vídebat ífrtttís q? bfido íudíces nullú oíim 
babebát:-z tflud potíflmie mouít eos.ná cu viderút q? reje amo 
nita? venerat fup eos petierút regé vt P5.|» 1 ^c.Voléte5 alique 
qui íta bkt curá oe eís fíe xzi amonita? oe amonítis 1 q falua^ 
repoireteosoemanuboíl íú-.vnpoíl^laul cóíl ítut'éín rege 
quidá t)e ífríítis otjerút num faluai'e nos poterít ifle 1 oefpere 
rút eú ? nó attulerút eí munera.j.e. 1 o.q.o.nos petebamus álí" 
qué q faluaret nos % ifle nó poter&ófíderabát ígí^ ífrlíte rege, 
t l ú c aut vidétes opotfunítaté petédí pp inígtaté filio? famue 
lis petierútmoluerutaut pete alíqué íttdicé:q2 tile bzet fifesba" 
bitudinéad pplm fie pcedétes-tno eét rej: qóíllí íntédebant. 
(Cóllitue nobís regé vt iudícet nosOTIÓ petebát f ncipalr rege 
ad íudtcádü eos:q2 ad boc poterat peté índices: fj petierút ad l> 
q? ímparet íllís ageretbella ípfo2iim:ípficp baberent bonojej 
regalem ficut cetere gentes. 
¿•Quare petierút t'udei regéa famuele 1 nó oítítuerút ípfi p fe. 
í 0 l t i á>i»*>í a^9s ^ ^íe 111,1119 A d e r a r ét regé qre petie 
V c l X X K T K x rfit íllu a famueIe:poterát.n.ípm p fe oflítuécuj 
tot9 ppís I) vellet.dTRndédu é q? 1? fecerut pg o u o . ^ í m o ne 
ofTenderéttpnifamuelé.!pe.n.iáíudicare nó potes filíos fuos 
íudíces oflitueracli aút ífrlíte eo ícófulto oeponerét filíos eí0 a 
pncipatú ozdínátes regé nimis íniuriofe agerétí famueléqó re 
cufabát qi eís bfifecerat nimis t erat vir oei: eú tgí^ ofulueft.1 
C B c é o fecerútl5:q2 ítelligebátq? cú eétfámuel.ppba fi ipe no. 
bícet regé eé oílítuédú oe^nó amonct: íó ^  tTrlite oílituerení; 
afflatuerét regé nó ouraret:pe I? aút volucrút q? g man0 cius 
fieret neipt ícurrerct C magnápená a oeoífiígédá.(Sic vniuer 
febfitnatióes.j^flalfapótouprraccipí.Clnofnó qjeétcartio '> 
tíua iudeo?ad petédú.f.oésgéte5butregé -z ébono:ea?i rege 
fuo:íó ípí xupierut regé.Uel pt accipí tácg iflud fit ex'cufatíuu 
petítíóís eo?.f.nó petím0alígd irrónabile nec nouú autíauditú 
q: oés gétes regé bnt:nos aút folt puamur 15 bono2e.£>í]üerunt 
aút q? vniuerfegétes bébát regé nó qdé gp nulla eét gés q non 
bíet regétq: aliq gétes vteban^ túc alúsgníb0pncípat0fic6mo 
cratiis tímocratíls ariflocratí/s olígarebíjs -z fie ó alus gíiíbua 
pncipataú:(j prime gétíú erát qbébat regé:ió oicerút q? oés gé 
- tes bébát regé:ficct nuc pl'es gétiu bnt regalé pncipatú: f5 aliq 
bnít ariílocratta.raro tií funt.(Dífplícuítc^ f mo i oculis famue 
Iís).ú?í)a ífla fuerut oura 1 ofpectu famuelís:q2nú^ ípfealíqd 
tale fpauerat a pplbjjponédu. C $ u i t át tríftitia pp ^ba ífla 
i famuele t r í p l h ^ z i o q: fnotuit fibí malitía filio? q acten0oc 
culta fueratmec qdesooluitqzinotuitei malitía Í5q2 ípfi iniq 
c r a n t ^ c ó m f u í t p p b o n o z é o í u t ó q z o e 0 ! ^ aténeba^ vlbo 
«02 eí0 mínuebaf :eo gp arten0oe0tenebat i pptb ífrí'nomé regí$ 
q6 c nomé magní bonozis^nulPó ífríítis if lénomé fibialfú^ 
pferat pter quédá faerilegú q bjeuíter nio?t»0¿ 5 quo íudí.c.9. 
noluerat 
^ 5 , 
t 
TúW. 
ílat^'lí 
itoluerat tgíttn* w«9 ^ ^ erccllctíl oederam ífraelírc alícm" 
míi ípí»:,t ^  'P^ tKJmíí1il.reC íweírate Tng cos.cpm bono: oeí 
' > ad famudé nó te abícccrut: $ me nc regné fug coe.Zcrtío cotí' 
tif-r0, * ^ totus c lamiiel q: voleblt ífrlíte aflTímilarí ceterís gétibu». 
oíarút.n. coítitm nobís rege fícut bnt cetere nmoee . i t&c ié ' 
^míorepbusDÍcttpplhi bebzeoirpetíiiíífea famuele g? face^  
retresé aliqué oe filíjs fuís qj ípíi ólíderabat bíe regé.311 boc 
iut putátea q? nó gram'ter ferret:£|a nó auferebaf pncípatus oe 
oorno «'"8:13 augmétabaf• oícú ni cp bec >?ba graníter ocuífe^ 
rút famudé ínferta cí íuílítíá círca odiu regís: óptima eníj 
k'us tñc ^uerfatíóíselectíoné oílígebat valde q ou fancta eét 
i & m ctiá cines vtétes fe facíebat:mmía<^ cogítatíoe bijs 01^  
me afHíctus nec cíbí memojíá bm't nee fómrfj facta nocte rerú 
íOgíMtíoncsenolués fíne íópoze pmafttqnourcp oeus íllu5 re^ 
fpaníione fna conlblatns é. (JSo cp oínííent oa nobís rege vt 
íudícet nosj.q.o.nó fmt triftatns pncípalr qz mala enucíaban^ 
tur oe ftlíís fuis t q: ípfi merebanf pdere pncfpam: í? ga pe ti' 
mrat regéqó mílítabat 5 oeí bono:c. líbéteiMi. tulíífet ep filíj 
fui gderét pncípam i tráfíret oígnítas ad ertranectf oñtn í í t o 
te nó petiaiflent regé:erat.n.fibí odiofuj nomc íllud tu gp bo^ 
no:é oeí W pp boníí ílatu pprí:flc eriíj remaní babuernt nímís 
cxoím nomc regíu ín v:be eo q? cu a pncipío reges babm'ffent 
grauiter ab eís afflíctí funt pjopter íniquá oomínatíonem. 
(TMniudci peccauerintpetendoregcm-.'zanteneatur quflibet 
xdk vmere fub óptimo genere pjincípatns. 
¿)ñ n APS « « ¿ t t ^ H f * círca pdícta an ifrlite peccauerut petendo 
* f ' g i U C i C l U l regéfuple.C^ligsoícetqpitórgacúquí) 
. - petiteaqftn fe bona funt nó peccaf.f? ifrlite petédo regé pete^  
bát alí^d q6 é p le bonii t f 5 oictamé rónísiergo nó peccabát. 
T m x P3 arílto.oiílingm't tres polítias bonas 1 tres puerfita^ 
5u tc8 Poíin3?-tre61)0,16 fn"t:^galí5 ariílocratica í timocratica. 
• 0/ tres male funt tiránica oligarebica 6mocratíca:t ba^ mdíojé 
n?b& otclt f^lé^efllímáfotfráníde'-.vt p5.8.etbi. 5.poli.petédo 
f totid« er^ 0 0Pt,ni" Pnc,'P3iu non peccabát. C^téoefidcriú rónís 05 
eífe fm oefideriñ nae eo q? na no erratrqz cnt/a vníuerfi noljit 
male oífponí íujeta árido. 12 .metba.í 5 na oelíderat vnitaté pn 
cípatus vt p5 ibidé cu ozimala c pluralitas pncípu.bon9 é ergo 
vnus pncepsrDebét ígíf oelíderare boies vnitaté pncípaíus:f5 
íftud é ín politía regali ergo lícitu é petere regé imq nímís ró-' 
nabílcC^té q? lege oinina oaf iuflu é: f5 ín lege 02 oe ollóne 
regís: qz oeutcro.c. 17.02 qd agere oeberet rep cóftíttitus: 1 oí 
cóllítues ín regé eu qué onsoeus tuus elegerif.f? fi oeus eligen 
rct alíqué ín regé rectu erat q? acciperef ergo nó peccabát peté 
Üuartuj do rcgé.C^téfibíe regé ruííTetpctmiTrtítís oeus nogmitíe^ 
argumé. ^ 9 baberét regé: f; ípe oínt famueli q? audiret vocé ífrl'i 
m i oaret eís regé:ergo nó peccabát petédo rcgé.(r5n oau 
aliaopt vi ^  peccauerint qm.í. 11 .c.oijcít famueí:videbitis q? grande 
nío vera mílú feceritís in ofpectu oñí petétes fup vos regc:ergo ñó ib" 
!«in crat petm r5 adbuc magnü. ( £ ^ t i famuel oirit q? Oeus fa'-
ceret mírabília coja ifrlitis míttédo pluuías % tonítrua ad ma 
nífcíládu q? peccauílfent petédo regé:f5 oeus mífit imedíate vt 
locutus fuit famuehí oeusnó appzobat aliqd falfum ergo pee 
cau£mt.(C"3té p3 qz 02 ín eodé. j 1 .evos fecílí ís vníuerfnj ma 
iúbocr ibí 02 oe regís petítióe: ergo petere íllu eratmalü.^íté 
oí bic q? oifplícuít fermo ín oculís famuelís eo qp oijrílíent oa 
nobís regé vt íudícet nos: íí tn nó fui(Tet malu nó oiTpIicuifTet 
in oculís famuelís qx erat vír íuftus: ergo erat malu. ( E l x m 
cóténereoeu íníqtas é:f5 otépferut íllu ífrt'íte petédo regé:ergo 
pccc3bát.boc p5 q2 02 bic nó.n.te abíeceruf.fí me ne regné fug 
« « . C i t é oens cóputat íftud opus ífrlíta^ íter alia opa mala 
í«deop:i oícít íílud cé ficut illa ergo peceauerut.pj boc q: oíctf 
bícmxtaoiaopafuaqtecerútaoíequa edupí eosoe egfpro 
vfqj ad oíé bácficut oereliquerut me 1 feruierunt oíjs alíenío 
fie tkíut % tibí: 15 opa illo^ erat mala ín ocrelinquédo oeum ab 
antiquoiergo ét íílud erat malu .C^d qlitum rñdeí q? ífrlíte 
Peccauerut petédo fup fe regé:^ quo fcíédúq? politía regalis 
f m nam fuá vel gen9 é meliozoíbus alíjs politíjs qgq? nulla eft 
^ínci^ ?íc^0^í0^:95Dlff,^ oía vní íuicta arillo. ;»polú 
patV ío 1,1 codé llt>J0 m98ís pncipatu oemocratícú vel tímo^ 
gaife eft cíuítatíb9^ regalé eo q? nó fínt tátum piculolí nó 
nielioí f* finte9Matr b o n ú ^ aut aliq gens ftatuat fup fe íllu vel íllu jav 
«II gícij. \ ciPat¿ petm nullíí é:ga nó obligáf nálíter ad alíqué eopo pfiít 
bao; ¿t t ellg^e qué voluerínt.t oato q? eligát pncipatu nó oueníété nó 
H u . Pecc3í níft boc aliq fecerint eje intétíone puerfai. vt inde cófe 
quantur bono2é vellucra:potíírime aut eirca ¿ncípatú bonum 
male. 
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z fere tori ozbi cóej nullus peccaret elígédo íllú: z íó ín gétííib0 
petíñ nó erat qp accíperét fup fé regé.5u íudeís át fuit pctm:q2 
oeus volebat q? nó clígerét regé i ípfi o ítétioné oeí accípe vo 
luerut g peccauerut:oe9 n.accepat ífrt'ítas í pplm peculíarej oe 
cucfís ppt'ís terre óutero.c. ?• z ípe volebat regnare líip eos vt 
p$ íro.c. 1 ^ .f.mea é oís térra t voseritis mibí í regnu facerdo 
tale z gés fancta: ifrlite aút voluerut accípe alíú regé fup fe pe^ 
tétes 6feípisregé:íó abú'ciebát oeu a pncipatu regnatíuo:fíc át 
ípfe cóqueríf .jf.Tló te abiecerút 13 me ne regné fup eos. ¿T^t 
nó ejccludebaf pncípat^oeí regnatíu^up ífrlítas p fúptionéa^ 
teríí'regí$:f5 ejeeludebaf pncipat^ímediat^qz nó poterat eé oe4 
rejeímediat0!! alí0 eligétur íter ifrlítaj: volebataut oe^q» ífrlíte 
baberét pncípes pue poteftatís fíc erát íudices: vt nó bjent alí' 
qué qué vocarét oñm pter oeú:nuc aut cum bíent regé: q? ílfe 
babebat magna ptáté vocarét eu oñm z regé z quantubonori 
adderét tato oíuino bonou' íubtraberéfceratét boc vtíli9ífrlí'' 
tísiq? cu nó bíent regé era"t líberí a magna fubíectíoe: eráí ét a 
tríbutíj ímune$:q2 nemo erat cui foluerét tributa í toto ífrl'.'Ju-' 
dices nác^ nó tm Oiíabant vt tributa ejeigerét: 15 fiejd pp bono 
ré ppls ipédebat fufcípiebat/Reges aut ipouebát tributa -2 mP 
tas alias folones graues:ó qb9.ji.ergo fifiííet víiU9eéfTne rege: 
peccauerut ígif íírtitepetédo regé z fuit petm pncípalr q? reflí 
terut oiuíne o:dinatíóí cú De9yellet q? ípe fol9eét rer.(r:4d ró 
nes ícótrariu r ñ d e í . C ^ d pmá cu oícebat" q? peté id qó inílú 
eft ífrn oictamé rónís nóépctfñ:i fie erat ó rege.Dóm éqjfj 
fe peté regé nó crat pctíñ.erat tñ petm 15 ifrli'tís ga oe9 volebat 
oñarí íter eos:^  q> eét rec imediat9qó notifícatu fuerat ifiili'tis: 
ípfi aut \> no obíláre petierút regé:íó peccauerut agetes o oiuí^ 
ná.pbibítioné:': p 15 é rñlio adpmá z fcóa5 r ó n é . i ^ M tertiaj 
róné cu oícebaf q? 15 oat i lege oúua:ergo é íullü.Ddm qp oe9 
nó oirit ífrlítís qjbéréi regafjOedít legéq? fi eu b:e vellét qlr 
bérétXq? nó accipent ó alíjs gétibus z qd reje caué oéret:cú tií 
ípe íígnífícaueritqj nolebat aliu eé regé f$ ípe eét ret ímediat9 
eo? nó erat fibí illicitu p al í^ legé pete regé. (TSd qrtá rónej 
cu 02 qp oe'pmífít iTrlitis b2e regé oicé5 l amueli qp audiret eos» 
Tsudéduq? p 15 nótollif qn peccauerint qz multa oe9ocedií bo 
m!nib9írat'5 qplacat0 nó ocederet:ípe.n.figñauít volutaté Iba? 
ifrl'itís.f.qj ípfe volebat oñarí fug eos: t pg b" iuííit famueli vt 
recitaret cozá pplo mala q reges eo^ facturí eént eís: vt g boc 
oíllraberétur a petítióe regis:f$ noluerut.11á oS.j.noíuit'ppls 
audire vocé famuelís: f5 oíverut neqqg re]c.n.erit fup nos z eri' 
m9 nos ñt oés gétes:peccauerut ígít petédo regé. C £>5 ad^ 
bucobíjcíefq) nó erat malu q? peterét regé.-lló folü.n.oe9p/ 
míferat regé i ífrlítís táqp non malu: fjpmiferat eís í'eges táqj 
bonu.5eñ. 17.c.faraí vrozé tuá nó vocabís farai fj farrá:bñd¿ 
cá eí z ei* illa oabo tibí ftliu cui bñdictur9fu5eritc0 í natíoae$ z 
reges ppló? o i m t eic eo.boc oícebat oe9 ad oñdédá majeimaj 
íelicítaté z bonozé abzae: g íadeí táq§ boau fibí ipis z a oeo eís 
^míííu pete poterant.2 Bcóo qx nece erat qp íudei bíent alíqñ 
regé:q2 ííc.ppbaueratíacob mo2íé$.f.ñ aufereffceptruó iacob Jp 
nec our 6 temoze ei9oonec veniatq míttéd9é 6eñ.49 'g ¡pi pe P21"10 §iV 
tédo qó De9volebat z necio véturu erat nó peccabant. * Ter^ |l?1lcntu* 
tío P5 q2 minas erat pete regé cj? oflitue: f5 licebat ifrlitís<pp2Ía 
aucitateoftitucregé g a fo2ti02í licebat pete euafamuele^ ita 
nópeccarét.p5 b* q2 óutero. 17.C.02 nó poterís alterí9gnis re> 
gé fup te oftituéq nó fit ff tu9:g a 52ÍO fenfu boiej gnis fui po^ 
terát oítitué í regé q2 qó ó vno negaf ó alio ocedif: íaíta illad 
enóne eje ó pium.Cüuartoqp ét motiuu petédí regé erat có^ -
ueniés.f.qjalienatóesregébébánqjiíló póít oe9óHtero.i7. 
f.cú ígreflus fueríj terrá quá oñs oe9tu9oatur9é tibí z poflede 
rís eá:bítauérifc^ iea z oirerís oftituá fup me regé fie pés bñt 
p círcuítu natióes íc.-t tñ b0 motiuo petíueft nuc íudei g nó pee 
cauerut:!5íoíb9fecerut ltime.(C:D5mq> íudei peccauerut nuc 
petédo regé fug íciz nó licebat eís oítituc regé.s.fe:*: tñ licebat facarga 
eís nuc pete r egé^Cl^nw P5 cp oiclís pcedétis qónís.Scóm méto? ^ tí" 
P5 q2 oílóné regís íter ürlitas oe9fibi folí ref aauerat:íó pecca nés. J-Etej* 
rét ífrt'íte fiue tot9 ppls fiue alíq í fpálí conarenf regé oftítué.'Z 
boc erat ad oé tps vt nullo.f.tpe l> licét ífrlítís aucitate ^ p2ia: 
fj eje mádato oeí: vt ípeeét q oftítuct z no ífrlíte. 115 pj óuter. 
17.c.f.cu ígreflus fuerís terrá quá oñs oe9tu9o3tur9é tibí í oí 
xerís ollituá fup me rege fie oés bñt p círcuítu natióes eú ollí- xícebat íu 
tues qué oñs oeWelegerít ó medio fr 115 taop. z íta p 15 aítrín ¿ci$ tuc pe 
gebat eos ad tenédu iílíj modu í oílóne regís z nó a l í ü C í ^ r tere reges, 
tíú P5 q2 oeus ínuit cp iírtitis licebat petere regemiqó patet q? . . 
polliit quid agendum eflet cum ípfi peterent oeutero. 17.c.f. *P2ima ro 
z oíxerís coolíítuam fug me regem ficut oés bñt per círcuituj 
a 
'?lrgmt3p 
dicta iqónc 
jíbandoq? 
nó peccaue 
rint peterv 
«tcrtíúar/ 
gumentu. 
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nattones no potería conltítuere nílí eu qué üe^etegerítoc vno 
t'ratvü tuop. í í ñ fi nmlu eét petere i núqj ííceret perere nó po^ 
neret oens gd agédií eét qñ peterétrf? ^pbíberet petere fie fi'm^ 
^ plídter vetabát q> ípt elígerét regeiergo voíuít q> alíqn Iíceret 
Z íudeís petere rege .^ ( C S c ó o p5 qz oetermínauít tépue qíí boc 
agédíí eér.f.qñ eflfent m térra cbanaá.e.c.r. cun^ íngreíTus tue^  
rís terrá quam ofís oeus tms oaturus é tibí i oíjrerís conflí'' 
tua fup nte rege t e i t ñ ñ fimptr eét malu petere:-z nuqp Iíceret 
no lítm'taret tps «z locus ín quo poííet petí Í5 fimpli* vetaref ví' 
taceref :ergo lícebat petí alíqsT regé 1 tñ no lícebat femjr.f? Toln 
polt^ íudeípoflfederátpacífice terrá cbanaá. (T^títaDÍcédn 
eíl gp feníojee íudeo^ quí petíuerut fug fe regé bene ínfozmatí 
erlt ínlege-.-znó receííerut a oíffínítionekgís.naq2rcíebatq> 
no lícebíjteís cófíítuere regé no coftítuerut: I5 valde cuperétrfj 
íuerútad famuelé.': ílía fuít cá potíííímaqre ab eo petíuertmt 
regé erat íjppe .ppba oñí famuel ^nullus alíus eo tpe erat ín 
tMqualís iamueliíó ad leíédu volutaté oní íuerut adeu^fi-
cut fi eént ín cólpectu oñí peterét ab eo oícétes oñe oftítue no^ 
bis regé íta oírerút famuelí aftítue nobíe regé quí íudícet no5: 
% bac íténtíone laniuel accepít verba ífraeííta^ qfi ad eíí venP 
renf vt ípe coíuleret oeu fup boc qué veüeí regnare fug íllos: 
•z íta egít qz confuluít onm 1 ílle rñdít qó babet" b í c r ííraelíte 
fcíétes fibí lícere petere regépetíuerut ílluif? fcíétes cp nó pote 
rant cóftítuere ^ppjía auctozítate no cóítítucrut f? íuerut ad fa^ 
muelé loco oeí eííflété vt eíscoflítueret regé.i fie oía fecerunt 
í m o:díné legís. ( p S e d túc queref cu lícerct í fraeíítís pete 
regé quare peccaucrut vel oícímus eos peccaííe.alíquí5 oícct q> 
fuít q? petíuerút qñ no lícebat petere cu lít círcuílátía act^ípfuj 
tpa.£>6m q? nó eft vertí q: petíuerút qu íícebat.íolú ením erat 
i íllícííuanteqíífrarét ín terrá cbanaá 1 pofTídcrét el . Scdnuc 
' pofíídebát eá í a multís annís poíííderantrergo lícebat petere 
núc.*(pBcá oóm 9? peccauerút ífraelíte pmo q2 e í oeííderío 
volebátaccípere pncípatu terrenú vt fe fubtraberét a oíuíno: 
qz me cu regé nó babebát oeus erat ímedíatus rer Dñs eo^: 
cu aut accíperét regé baberét pter oeú alíú qué vocarent rege? 
t o ñ m : ín quo I5 nó poííét nuferre oeo rupzemá ptáté cjeíí fibí 
naturalís ín oée rcs:auferebát tn fibí ímedíatíoné oníj cü alíuj 
ímedíatu onm t regé cognoícerét:': íta ípfe oí^íí ad famuelem 
^ note abíecerunt:f3 me nc regné Sltper eostfed veíle fubtrabere 
v oeo ííl u pjíncípatu 1 bonozé qué ípíe baberet erat malu: ideo 
peccabát petétes fie regé.(C"Scóo q: per boc íamuelí pzeíudí^ 
cabáímá íple erat íudejr.ná I5 filíj luí mdícarétpp eu íudícabát 
quí cófiítuerat eos loco fui íudíces.pefédo aut nuc regalé pncí'-
i patuauferrevolebátpzíncípatú famuelíst ítapíudícabanteí. 
Xertía cá. v ( £ ;Xmio peccabát Pm íngratítudíné qz iamuel eótulerat muí 
" ta bona íi'raelítís liberádo eos ab boílíbus vt P5 pcedétí.ct pg 
fanctítaré eíus bñfacíebat oeus ífraelítís:-: ípíe cu multo labo^ 
re atc^ trífftcultate cozpozís fui íudícabat totú tTrf quolíbeí áno 
lufirás totá terrá ífrí'vt alleuíaret labores 1 erpéfas ífraelíta^r 
< vt p5 pzecedétí.cz femauít oibus tufíítíá nullu calúníando nec 
accípíédo muñera nec alíqué opp:ímédo qd folét faceré íudí^ -
ees quí magneptátípfunt.jui i.cpzobocergo oebebát ífraelí^ 
te eí multu bonozé -z glozíá q: ífia funt pmía recte pncípátís vt 
Vonoz er ^ oícít arífto.s*etbíco?2:3uferre aut pncípatu; oe oomo eíus non 
giía funt pi J fólu erat nó retríbuere eí:f$ etíá reddere malu p bono q ó erat 
mía recte íngratítudoiíó valde peccabát:? boc fignauít oeus bíc. ñ i qñ 
pncípátís í ífraelíte petíuerút regé oífplícuít valde fermo famuelí: t oeus 
nó pecunia J cófóládoípfum qfi lupmalüqóeíínferebát ífraelíte tíngratí 
tudíne quá comíttebát oíjcítnó te abíecerút: f; me ne regné fúg 
eo6.í.nó atUígarís cp petát regé 1 p boc te abífcíáí oe fncipatu 
qz nó abíjciut te ^ iKípatr:f5 me ne regné fup eos.tu át potes có 
folaríqñalíquaíníuríaécóís tíbíímíbú-r apparet magíseje 
verbís fequétíbus q? fint bec ad ol'olatíoné famuelíscú aít. íu-' 
# ^ rta eníj opa fuá q fecerut a oíe qua eduri eos ó egf pto vfcp ad 
oíé bác ficut oerelíquerut me t leruíerut oí;s alíenís:fic facíufit 
etíá ttbü.nó affíigarís qzafuetudo é íftius gentís fie facere:qz 
ego bene fecí ets liberádo eos oe egypto 1 oeínde femp contiV 
nuauúi ípfi ex oppofito oerelínquebát me ? feruíebát oíjs alie 
s nís íngratí ejeíftétes míbíu'tahuc fecerut tibí qz pzo oibus bo^ 
\ nís q eís pílíteras t labozíbus quos pzo eis fufiuleras reddunt 
I ti^í bác vícííTítudínévtoerelínquát te petétes alterugen9^ 
^ n t o t í a . I c í p a t u s . C S e d oícet alígs q> ífraelíte poterát boc íufte faceré 
$ fine íngratítudínerqzfílámuelbñgubernaretvclfilíí fui n ó p o 
i terát petere alteru ¿ncípatú extra oomu famuelís gn ícurreréí 
Y ingratííudíné:(5 nuc filií famuelís male regebát oeclínantes ad 
I auarítíá í guertétes tudíd^ 
M 
0 f ífracliV 
re peccaue^  
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fnopecceti 
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petédo:-: p5 qz qii petíuei'ut regéppofuerúí boc tanqj dm.f.Q) 
filí; eíus nó ambularét ín víís eíus vt oz bíc . (r í>óm q? boc »6 
obftáte erát íngratí. CT^z ímoqa I3 filij famuelís non bu gu-
bernaréíalíqd tolerare oeberét gp bonozé famuelís g eís tl^ 
ía bona oíulerat «r nó fecerut. C S c ó o qz fi famuel moztu'eét 
t nemo poflet fiííos eíus cozríge vel auertere a vú's malís erat 
alíqs coloz ad auferédu eís pncípatu ne lederef ftatus pptíiviV 
uebat tu nuc famuel g poterat filíos fuoscobercere z reducere 
ad bonu: íó no lícebat boc petere.(nX^rtío z pcípue qz petítio 
fuít mala.ná quátucuc^ fílif famuelís malí eént nó óbeblt íirae 
lite an oía petere alteru pncípatu ejetra oomu famuelís.nuq§.n. 
añ boc qrelá ^ pofuerát cozá eo oe filú's eíusu'Ó petere óbebát 
pzío q? caftigaret filíos fuos ne íniufie iudícaret ficut aae^fe--
cerat:? qn ípfi eflent íncozrigíbíles vel famuel non curaret eos 
auertere a malo poííent boc petere qó fieret eís rer:íta.n.fecít 
oeus quátu ad belí facerdoté pdeceflbzé famuelís. na ílle cu ks 
nuilíet ofiituít filíos fuos ad míníflrádu q pzaue agebát:? oeti5 
admonuit eíí g'vírum oeí 1 ílle nó cozretft filíos fuos neqj ílií 
ceífauerut a peccatís:? fie ablatus é bonoz oe manu eozú.8a.c. 
f? famuelé nódií admonuerát nec^ cozá eo ^pclamauerant: t qj 
fiatij peterét eípolíatíoné pncípat^ouK erat.*C:Quarto qz ét 
fi ífraelíte crederét filíos famuelís ícozrígíbíles ui malo nó lí^  
cebat eís pete bocf? poterát oícere famuelíeccefilí) tui non fe^  
quuívíastuasguertut íudícíu accípíút muñera ¿mide nobís 
vtpprsífienópereatíníufie oppíÍH6:becerat petítio bonefla: 
t túc famuel poterat p feípfu? gubernare I5 eét eí oífFtcultas: vel 
filú's affifiereaut alíqué alíú oe cognatís fuís ín íudicé pfieere 
quí íufte gubernaret:-: fie maneret pncípat9 ín oomo famuelís 
aut (í famuel nó víderet alíú modú íple illis regé oííítusretmó 
petétib^eis:': ifiudnó eratoedecus eí cú ípíe fpóte faceretnon 
petétíb'ífraelítís.núctn petíuerút iudícáteseú * filíos fuos úv 
fuflfíciétes ad regédu:íÓ íngratí erát 5 famuelé.(C"Quíto quá^ 
tu ad pncípale peccabát qz fine cá petebát amouerí pncípatu ó 
oomo famuelís:? boqjbauít famuel qn otédit cozá toto pplb 
poft oílítutioncregís.jf. 12.c.na5 fi eriftéte illo pncípatu vellét 
alíu pncípé boc eét pp alteru ouoizXqz male admíníítrabaf íu 
ííítía: vel qz nó erat potés pnceps ílle aut gen0 ílííus pncípatus 
ad íllos líberandú oe manu b o t e q z becouo funt fume necia 
ppt'o:f5 ífias ouaj cás ejcclufit famueLpmá gdé qz oíí ít q? nemí 
né oppflb*at:íudícíú nó puerterattmunera nó accepattqó ? ípí 
ifrlíte ofeflifunt.fcóa5ejrclufit qzoírit gpoe9míferateu ficut 
alíos índices tlíberauit ífraelítas oe manu pbílífiínozú ficalíj 
índices:': tñ nuq^ tpe alícuius iudícis petiuerát ífraelíte regem 
ergo valde piudicabát núc famuelí oténétes eu petédo regé eo 
epíftéte índice:? íta peccabát 1 boc fola argumétatíóe vfus eft 
famuel 3 ífi'lítasad ofiédédú eos peccalíe petédo regé.)* 1 i . c 
( ¿ ¿ e r t o peccabát qz erplíe facíebát 5 volútaté oeí. ná fi ífrac 
lite folú femel petiuilTent regé t pofita oíflíiadéteíamuele ep p^  
te oeí cefTarét nó víderenf pecc^re falté o oeu:aut eéntmultuj 
ejrcufabíles:? tn nó fuít fic:í 5 cú pmum boc petíuerút retulit fa^  
muel cam íftá ad eu ? ílle o i r í t ¿ ífraelíte malú íiacfebát:? q? oí 
cereteís oía mala q venírent eis fi regé bientlamuel aút oííít 
oía bec pplb ? ppl's otépfit ea atc^ aío obftínato petínit regéiió 
ín boc erpflTé fecít o volutaté oeí .? boc app? J»ín lí a cuj recítat 
oía mala q íllis vétura erát cú rege: ? ocludés aít greges quocp 
v í o s adecimabit vofcp eritis eí ferui:? damabítis ín oíe illa a 
facíe regís vzí qué elegífiis vos: ? nó eraudíet vos qz petíftís 
vos regé.? lequif moluít aút ppl's audire vocé famuelís: fj oí^ 
jrerútneqqg^ejc crít fug nos ? erím^nos ficut o é s gétes.í. non 
curam'oe eo qócómínarís:f5 volum^regé:? ífta é manifefiioz 
cá ad otídédú gp peccauít ppfé petédo regéeú ejepífe 5 volútaté 
oeí manífefiatá fibí peterét regé. q ^ f q»o ergo poP 
fent ífraelíte pete regé aut qúo poterat cóplerí ^ bú oeí fug regí 
buj.pmífrís íta q) nó peccarét ífraelíte petédo regé .C^íc l Pét 
cp facíle erat boc:ná oeus q^míferat íudeij reges poterat ÍII05 
eís oare fine petó illo? ? boc ípfis no petétíb0.ná íta ípe oabat 
eÍ6alíospncípes:fic.n.ofiítuíteís %Dof fen ? ^ofueeisno pe^  
tétib9:fic ? ípfe fufeítauít índices í faluatozes vtp5 íudí.5.et.4. 
c ? oe regtVidé fuít alíqfi:ná nó petétib0 íudeís mífit oeus fa^ 
muelé ad vngédú oauid «1 regé.)'.c. 1 <í .ergoét fi nulloj peterét 
reges oe'eis alíqn íllos oaret:? fie ipleref ^ bú oeí:? ípí nó pee 
carét 5 oeú abíjeiétes eú ne regnaret fup eos:? nó eént ígratíp 
famueléaut 5 alíqué alíú petédo regé. £ t ífiú folú modú oicut 
gdá eé lícítu ad boc op oía ifia cópleré^ ? ifrlíte bzent regé .^j 
nó fíat qz alíquo mó lícebat pete regé eú oe0 oíit:erítíllí6:cu wv 
grefltis fuerís terrá quá ons oeus tu9oabít tibí:? oíxcns oni' 
9 tuam 
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mam fu» me rcgem í c . í í a ¡huí t g? aliqíl ífraelíte illa oíctari 
ecnet ¡«(«e cu t,e'.ít" oc"'8 modújjuidédí.r.qj n i oftítuerae 
íW efe úiberct nu^ pctcrc níff qñ oe0oaret vel euqueoe9oa 
rcvM íHtTít ñ oítínicrc m'fl <j«c oe^elígeret:? tñ vctiiít oftimc 
re regé t nó vetuítrpetere g vná índícauít inalu ? alte? nó:po 
ríííínte qz oíicít gd agédñ efiet ai regé peterét;? fie oíctú efí.0. 
(T^fegé Q> »í Tolú lícebat ífrlitís recíge regéa oeo fibíoam: 
ftét petere regé fibí oarí. ? tñ ad boc cp petédo no peccarét fv 
cut mine peccauerút opo;tebatq?cauerétouo. T^zímuq^atra 
oemiuécómítteréttngratítudínavel qjno^íudícarét alícuú 
0cóiii o?nó fe fubtraberétoeo ín alíquoiqjtu ad prnu opozte 
oat q? fi alíqñ petíturí eént regé non peterét nuneqz nuc víue^ 
bat famuel q multa bnficía pílíterat ífraelítís:? bébat buc bcv 
uozépícfidédí vñnó poterat petí reje finepíudícío eíus ?íiv 
gratítudíne otra ípm:led ad I? q? nemíní píudícareí' petenduj 
erat íftud qñ nullus íudeje erat ficut fíebat tpe ^cedentíu íudí^ 
cú.ná moztuo vno íudíce nó flatím furgebat alíus íudej:: fed 
tráfibát alíquotanní ínter vnñ ? altc|z.ficut qñ moztu^efi otbo 
niel pm9 oíum íudícú máfemt ífraelíte oecé ? octo anuís fine 
íudíceun gb^oppzefiít eos eglon rer moab ? amonítejudíce. 
j.c clamauerút ad oñ? á fulcítauít eís faluatozé noie aíotb.e. 
m 
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üuátu ad fc6m opoztebat cp ífraelíte nó peterét regé a oeo 
tíoacítenfj qfi fub Ddítíóe.f.fi placeret oeo oare eís b' gen9pn^ 
cípat^vcl alteru:? fi oe^oftéderet op nó placeret eí oare ceflV 
re oéb3t:?íl> peccauerút núc:petíuerut.n.ptmacíter:ná a fa^ 
muele petíuerút regé loco oeí ? ílle retulit cám ad oeú q oílen 
dít ets mala q vétura eént eís cú regibus fuís:? q^nó ejcaadí-' 
ret eos qñ clamarétoppzeífís malts íllis i quo valde oífuade 
bat eís accípe regé: $ ti nó obftáte petíuerút regé ptíiiacííííme 
oícétesnequaqpfjreíerit fupnos.jf.ín lfa:?ozétnolíiít ppts 
audire vocé famuelís:? tñ ílle loquebaí eís ex pte oeí íó pec> 
cauerút ín I5:fi tñ petiuífTent leuíter ?moj: vt víderéí íntétío^ 
né oeí celfarét petere no peccalíent:!) núc í vtroq? peccauerút 
f.ga íngratí fuerút 5 famuelé:? ga ptínacíter petíuerút I5 oeus 
eís oífuaderetp túc regé bfe, - ^ C S s n ú c rndédú efi ad ró 
nes factas.s.? oíceí adpmá^ pncípatus regalíspót ofidera 
riouplr vel quátú ad eos gbúcjpncípatú bñt: vel q?íú ad eos 
9 fubdtmf'buic ^cípatuúqulw ad pzímu eíl fncípat9 regalís 
alígd valde bonu ga é magn^bonozmá no ínueníf íter bofes 
maíozítatus $ regalís qa cfl magne ptatís ? oñí;:? quáto ma 
ioz bonoz eíl tito maíus bonu eíl babétíbus búc pzíncípatú ? 
bú's 3 funt oe gne íllo? q boní$ eo? Btícípat:? fie oíyít famuel 
ad faulé qñ voluít eú ofiítuere regé fequétí.c.f.? cuí9erút optí 
ma qcb íirael nóne tibí ? oomuípzíe tuí.C"3l!ío mó pt ofxdc 
mi qptúad fubdítos:? túc oóm q?l5fit f ncípat9 regalís optí" 
musfmnamgamagísocozdat ^ncípatuí náe.i2.meta.tñ é 
valde píailofus pg t f rlnídécómittédo oía vní:vñnull9pnct 
patus quátú ad efl magís oppzeíríu9fubdíto? $ regalís fine 
mon3rcbícu5:g fubíto vertí pót ín t f ránídé:? B malú íllí9figní 
íícauít Yy oeus oífuadédo ifraelítis búc pncípatú.f.q? rer oecí'' 
maret greges eo? ? arméta:? accíperét oomos eo? ? poffeflí o 
nes ? filíos ? filias máciparet feruítio fíio ? ípfi clamarét ad'-
uerfus regé fuú ad oeú pp ourá oppzefiíonéu quo inuebaf cp 
ín pncípatu iudicu $v(c$tmc fuerút nibil tale erat nec^  pote^ 
rat vertí i t f ránídé:qa I5 íuder vn9 eét ptás fuá púa erat quía 
ne^ pus nec reje vñ nó etígebat tributa nec oppzímc poterat 
uibdítos ficut rerg b5 ampIílTímá ptáté fie oñs.£t íta oóm cp 
pncípat9regalís regnáte ell alígd valde bonozabíle:fed pzo 
wbdítí) eíl alígd valde onerofn5 gículofu?:? é mínus eligí 
oíle $ alia genera jmcípatuúmá bonozabílíoz erat abzaá fi oe 
Jpgeníeeí9rege5nafceréf cp fifolúnafceréí'alú'mmozesoucej: 
10 abzaá petere oébat q> cópleref iflud.f.g? regnaret alíquí oc 
^gcníeeí9:ficét fuítoef^auídcuí^.pmífitayoe feminceí9 
temp eént rege6:fequétí Iíb.c.7.ílle átozarc oébat ? ozabat vt 
w ppleret íllud oádo reges oe femine fuece?. 1 .galí. 17.c. 
í / 1 1 ^ ^ w Q pnucíatú efl q> reges nó oeficerét 
g uía 5efi.49 .cná í I? erat illa tribus bonozabílíozceterís cp 
«ta bret reges ? alie nó:fi I t ofiderem9ífraelítas gb9rege6 pfi 
«freí fieént nó erat bonú fímptr refpectu íllo? bfe regé:ga í! 
a»quomóerat bonu erat valde pículofu5? íó q*tú ad íllos nó 
^rct ee oefiderabíle cú bfent alíú pneipatú quo fufriciéter gu 
? g erat mín9gículofu6: ? b" adnioiwít eos oe'ínqiiátú 
oífuafít petere regé ollédédo mala q eje pncípatu regalí oziüt 
Vt p515 ín If a:? ét famuel oílédít eos male petíuíífe ga fine cá 
petiuerát cú bfent pncipatú fuffícíété ad íuílíríe míní(lratíóe5 
? ad líberatíoné ab boílib9J, j 2.C.0 petédo núc regé nópetí^ 
cierút bñ iudei.íEJSd ^  oóm q? neceííe erat gp alíqñ ífraelíte 
bfent regé:? tñ nó er 15 legf gp lícebat íudeís petere núc regé. 
T^zioga íllud nó erat mádatúoe petédo vel jpcurádo regéfj 
jppbía oefignás euétú»utiiru:on9át íplédí oinína mldata itu 
cúbít nobís fjon^plédí^ppbíaj nóicúbít nobís fjoeou'ó cp 
íplereí vel nó ipleref aut qñ ipleref níhíl ad íudeos attinebac 
¿ta vt alígd face oérét.(D3c6o ga ét fi ípléda eét poterat oe9 
íplere ponédo regé nó petétíb9ífraelítÍ8 ímo ífló videbaf có 
«eníétí9.f.q> fie nó lícebat ifraelítis elige fibíípfis regé fj accí^ 
ge illú qué oc9fibí elegiífet Deu. 17.c.íta poííet ípfe fol^nemí^ 
ne pétete oílítuere.(E:jCertío ga oato cp rec 5llítuéd9eét peté 
tíb9ífraelíti8 nofegf q? núc no peccarét petédo:poter3ntgdé 
alíqñ pete illú ? tñ núc petédo peccauerút fie oíléfu5 é pcedétí 
^ . ( t ¿ d tertíú oóm gp fi Ifceret íudeís oflítuere regé ^ ppzía au 
ctozitate Iíceret petere illú qó mín9 erat:? tñ nó fegf gp núc nó 
peccarét qz fi Iíceret oflítuere tueqñ Iíceret oílítuc I5 petc:f5n5 
fgIíceretoílítucnecétfemgIíceretpetere.C:3irroóííi ?me> 
líus qp falfujpfupponíf .Hq? Iíceret ifraelítis oílítuere regé ga 
ejepífe negaf Deu. 17.c.f.eú oílítues qué ons oeWelegerít ó 
medio ff uj tuo?:g nó poterát accige nifi qué oe9eí5 oaretXfi 
át obíjcif gp m nó poterí5 fug te regé alten'9 griís ofiííue g nó 
fit fr tuus.oóm cp b no innuif gp lícebat íudei$ oílítuere qué" 
cúc^ vellét oú tñ eét oe ff íbTuísíj poníf ad ooctríná quádá 
Vt fcírét gp no poterat alígs elle rer fug eos nifi oe eís ? íllud 
erat ad maíozé bonozé eo?:ne putarét gp oc9 vellet íponé eís 
reges aItcrí9gctís.Stíá poterat ííludcéad tollédúerrozé ga 
reges nó poterat oílítuí nifi g electí eénta oeo:f5 ga oe9nóUv 
quebaf g fe ad pplj fj g ^pbas fuos:? alígs vt ^ p^a poterat 
métíri orces fe accepíífe alígd a oeo qó nó 3cceperat:g3 multí 
tales erát Dcu.c. 1 ?.? ejecbí. 14,? íó oabat oe9fígnú ad fcíédú 
qñ j^pbeta loqbaf er gte oeí ? qñ nó Deu. 18.c.? ga oílituere 
regé erat res maría cí rea quá magís alígs métíri vellet:tradí 
dít oe9illáooctrírtá.(Tqjnó poterat ollítuíín rege alígs g nó 
eét oe gne íudeo?: vñ oe ouerfis ad íudaílmú oe gétílitate nó 
poterat oflítuí alígs ín regé:? íta fi alígs^pba píceret gp oe9 
íubebatfumí i regé alíqué g nó erat ó femíe ífrrplanu cratqj 
métit9er3t ílle ppftaiz ñ locut9fuerat eí t)C9,(nMd qrtu oóm 
Vno mó gp oe9nó oírít ílló qfi íuberet ifraelítis fie rcgépetcrfj 
ga pnúcíauítgj qñ peterét íta peterét:fcíebat.n.l> mó peterét 
? fie petíuerút.llá vnú ó mofíuís ífraelíta? erat vt ñ vídercf 
ípí mínozes alifs natíóíb9? fozte ípí fcíétes illa >?ba legí5 íta pe 
tíuerútmec tñ ec 15 fegf gp bñ petíuerút ga oe9 nó figníficabat 
íbi gd fierí líceret:f5 gd ípí facturí erát.([*Scóo pt oící gp oa 
to q70e9íuberet íllis qjqñ peterét regé íta peterét nó feqbaf 
gjnópeccauerát núc petédo:f3qj Iíceret eís alíqñ fie petercet 
tñ núc male petíuerút vtoíléfum efl; pcedétí.q. 
(TOñ íudeís lícuít petere regé fine peccato. 
C ü í v í 9^ oíctú fuít.8.q? lícebat ifraelítis alíqñ petere rege? 
fj nó fg:efl oubíú qñ lícebat ? qre túc ? nó als.bóm 
gp ifraelítis lícebat pete regé qñ eént i térra cbanaan ? quádíu 
erát i oferto: vel ñ obtínuerát terrá cbanaa nó lícebat regé pe 
tere:l5 p? t>au 17.cXcú igrefluS fuerís terrá quá oñs oe9tuus 
03tur9é tibí ? polfederis el babítauerís í ca ? oírerís ollítuá 
fug me regé:fic oé5 bñt í círcuííu natíóe5.3ín^tú át of cú igref 
fu8fuens:fignatq? qjdíumanerét íoeferto nó lícebat petere 
f5P9tráfitú íozdaní5:ga túc erát iterra quáoatur9erat eíj oe9: 
oz ét poífederís eá:ga nó fuflfícíebat ítrare í terrá cú níbíl poP 
fiderétt)eea:ficqñtráfierútíozdanéañq5 caperétbícríco ga 
túc níbíl políídebát ó terra.addíf bftauerífcg í ca ad ojlédédú 
pacíficá máfionémá flati vt itroierút ? ceperút alíq terre cba" 
nal loca nó lícebat pete regé fj qñ eént í paccí.qñ ípí eeflarét 
a bellis.^ nó ítellígif ó poireííioe totalí terre ¿mífierga ter^ 
ra 0ÍU5 fepté pptb? cbananeo? fuít ¿rniífT1 ífraelítí6.í)eu. 7.c. 
fj ífla tota núq5 venit í ptáté ifradita? vel falté núqj vlcp ad 
tga falomóís.lí.2 •galí.S.c. ? tñ añ tga illa babuerút íudeí rege 
pctétíb9eí8 ? oeo ét fpóte oáte:íó nó ítellígebaf ó talí políío 
ne:f5 folú ó poff ione íllí9terre q fufFiciebat eís ad bítádú ga 11 
oceupauerút ífraelíte a pncípío totá terrá cbanar!eo?:ga ñ po 
terát íllá íplere f5 oceupauerút tiñ qprú íllis fuífecít:gfí íta oc^ 
^pmífitqjnó oaret eís fubíto totá terráf5 paulífpgaíta íudeí* 
erpedíebat ^ r o . i ; .c.f.1TÓ cijdá eos a facíe tua anno vno nc 
¿ra i íblítudíné redígaf ? crefeáto tebcllíe:paul9ti coe eíícíá 
^zúmwftegura Sb«knfi« b 
^dfeóm. 
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rtú cétiU'-
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bfe regem: 
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*p2ia opú 
©íófo ía . 
determina 
cíoauao* 
^ b u l e n í i s f u ^ 3 L í b u € i a . í 5 . e r j 5 - . 
Oc ofpectu tuo oonec augearís c poííídea5 terrá-d^Ctía no v 
telh'gít 6 pacífica poffíone ífraelíta^qfi íta máerétí térra 
null'oeoanurgeret autqónémoueretrup térra fllarqa ifind 
nu^ fuit íter ífraelítaamn.tpc babuerut belía cu natío¿b0fim 
tímís tpotiííime cú cbananefe bítatozib'Vegioí) íni9.*ná oe9 
ejríduflriareltqt aliquospplbscbananeo^vtíeís erpsrírec 
ífraelíta?2gété íbfent boíles 5 quoSj>«gnarét ^udiVj.c.fj ítel 
íígít ó illo tpe quo ífraelíte ceífauerut a pzehisbftateSofidéter 
i loéis q ceperát oe máu boftíu.C-Circa qó feiéduq? ífraelíte 
moj: vt ío:dané tráfierut cú íofue íceperút pugnare 5 cbana^  
neos oceupado loca q íllí poffederát^ niíqp ceífauerut ab boc 
necofederutilocisqbello ceperut quoufcp oceupauerut nú 
ó térra qjtú putabát fufficere íllí totí muítítudíní t alíqd aplí0: 
•2 tuc íofue t ífraelíte ceflauerut a pielú) 1 oíuiferút terrá p Ib: 
tes babítauerute^ i ea % ípj fcúaríu oñí qó adbuc erat í galgala 
adduicerút i fylo 3ofue. 1 %x..i íbí máfit vfq? ad tpa belí «z fa--
muelís z túc remífit íofue fres fuos víros ó ouab0 tríbub9 et 
oímídíavt írét i terrá fuá q erat ad ozíété íojdanísrqatoto B 
tpe bello? fuerát cu íofue z alíjs ifraelítis i bello íofue. 12 .cp9 
H át nó fuit aliq erercítatío i bellís ífraelíra? ad acqrédá terrá 
íjíterduqóraru erat acqrebátaliq loca fjnó pugnabat tot9 
iTrael:l> ígif tps quo a bellís cefiatu é fub íofue fuit íllud quo 
ífraelíte oícebaf poífidere terrá z pacífice í ea mozaria'ó an il 
ludnó licebat petere regétp9 ílló át lícuít qa erat ípleta oífpó 
kgís. (HS^qref qre añ tps íító nó lícuít z polka lícuít.* ¿ l í 
q oñt q? fuit qa p2í9nó erátnecelíaru reges tpoííea fuerut ne^  
ceííari j .0( r35 íftó nó c ve? ímo potí9e5rio:qa re¡c ooo fac.f. 
gubeniat ílatu politicurmítrádoiiiltítíá:': bella facit 5 bolles 
veltuef ab boflíb9ficfigníficauerüt ífrlíte qñpetíuerút regé 
a íámueíeoicéce5.j.i Ii'a:nequaq§ fj rej: erit fup nos -r erím9nQ5 
quoc^ fie oée gétes z iudícabit nos rei* nf z egredíef an nos z 
pugnabit bella ufa p nobistí tñ ^ $émagí$neóiríu vel qó ma 
gispetíf i r ege^mútqó p5.j. 1 o.c,qñ fuit faul afiumpt9i re^ 
gé qa qdáó íírael nó afpejcerutan faul feiret aut poííet miílra 
re íuHítíá eís ícaufisrfjanpolíet líber are eos oe bollibus.f.'r 
abíjt cu eo ps ej:ercít9quo? oe9tetigerat co2da:filú'át belial oí 
rerut num faluare poterít nos ífte-.-r ófpererut eu i C02de fuo -r 
nó aítulerut eí muñera í tñ añq§ íudei itraréti terrácbanaá z 
% 
•ftñdef ^ 
multía ró' 
níbus* 
•piíaró. 
ceflrarí9re):qpalustpíb9:fi átíudícía refpiciáf nóerat mino: 
necítas añ ítroitu z p9ítroitu ^ poílea:ímo V2 q? pl9qñ cu to^ 
ta tnultítudo ifraelita? fimul eét oceurrerét eís plures mae có 
tédédí:^ Í5appetimoffeq fuit iudeje i oferto náfedebat roto 
oíe audiés lites z nó finiebat quoufq? ad ofiliú ietro facerdo^ 
tís madiáoiuifitppim ín oecanos qnqgenaríos céturióes -2 trí 
bunos: z íllí étaudiebát cáslubditc»?£¡co.45.c.gmagis erat 
re)c necius pus qj p9 igreíru5 z pacílícápoífeííioné.Cri^ój q? 
nó fuit pp l> 1) qa oe9ollituerat ouces $ bí;s tpíb9: íó volebat 
q? íllís víuétíb9nó folú no peterét reges fj neqj ét ouces qcu^ 
cg.tlá i ejeitu ó egypto oe9 ollítuít mof fen i oucé pplí ifrl'qa 
íp3 mífit^d pplrn vt loqreí' eís ó ecitu ó egppto ñ i o . 5 ¿ a Xq* 
quereí oeíndepbaoní vtoímítteretífrlítasíro.s.c.t ípe có 
flítut9íuít ad facíédu fignu firo.c.; >z ípe poílea edujeit illos z 
oc9voluít q? mof fen audirét z eí crederét í oib9e]co. 19 .toeu. 
5 .et. r S.ílle át vi):ít -2 gubernauít iudeos p. 4o.anno8 gb9i 6^ 
ferto fuerut z pugnauerut o aliqs gentes quoufc^ ad io2dané 
8ccederét:ná mo2tu9é í cápeílrib9moab.í.íUí:ta illa Í5eu.; 4.c. 
ad ítroeúdu át i terrá cbanaá z fubíjcíédu eá capiédú ín bello 
elect9fuerataoeo 5ofueañq|mo2eref moffesnu.c.i?^ pee 
pitoe^oéseíobedírétr-r voIuítoe9q? ílleviueret quoulc^ 
caperet tota terrá q necia erat babitatíoní íudeo? z oiuíderet 
cá 102te:atqj pacifice federe faceret gété illa qó z factué vt col 
lígíf ei: ^ celfu líb2í íofue:íÓ voluít oe9^^ bijs tpibus nullos 
Blios gubernat02es peterét:qa oe9íllís ^ pníderatrbíís át ófun 
ctís pmifit q? peterét fibí reges qñ vellent z íta ípfi fecerutrqa 
multo tpepoíl mo2té íofue petiuerunt regem. 
(trOuare oeus noluít q? ífraelíte poííent fibí oílitucre regénill 
quemoeuselegííTet. 
¿l^A qref círca id qó oe9íuínt ífraelítís.f.q? no poííent 9Ílí 
Q tue fibí regé nifi qué oeus eís elígeret qre 1> fuit Deu. 
117.c.(r¿énq>ííleppl'serat fpálr rubdit9oeo zmagisptí^ 
i nés ad ípm oés pplnvñ peculiu eí9vocatí lút vt ps «Sro. 19. 
\ Deu.7.c.ío ódíteis leges -2 íudicia fpálíaíqb9 viuerét:q6ñ 
Í fecít q^tñad altos pplbs ps. 14 7.f.ttó fecit tal'r oí natíóúí iudí cíafuanomáífeftatttteis^ nó folú vo^ ^^ ^ 
tío. 
dere íllís:-: Bnó folú q$tu ad pfidétiá gííalé q oía gubernat t é 
oe9-: oñs oiuj f; qjtu ad fpalé modu vt eét rer ptícularis illiu; 
gétis t ob U a pncipío nó volebat q? gés illa bf et regé alíqué 
£ vel pncípé talé qvocaref oñs: vt ípfe eét oñs ímediat9 ífraeli 
\ ta?:r5qa alíqñ regé babíturí erát volurateeí9voluit vt t iíllo 
ptá) fuá oftédereí: z voluít p2io ad 1? q» lí p pts fibí ípfi regé có 
ílitueret víderéf íllí líberí eé «2 nó bf e 0115 nifi íllu qué ípfi fi^ 
bí facerétXú átno pmifit eís regé oílítuc 15 q> íllu folu í regej 
accíperét qué ípfe eís oaret oltédebat eos fibí oíno fubditos: 
z magis eu íllís pfide c| pfideret ís qué í regé a oeo accíperét, 
(DScóo ad oílédédu ptáté fup regé:ná fi ppl's fibí ípfi ofiítue 
ret regé: víderef rec fup2emá ptáté bfe eoq?ñrefpiceret aliu 
oñm fupí02é:cu ^onó poterat eé rej: nifi ís qué oe9?regc oa^  
ret nó vídebaf ille rec: fj poti9vicarí9regís ¿jfi oe9 eét ímedía 
f tus rec íllí9pplí -r q ollítucreí i regé gercret víces íllí9fic víca^ 
ríH5:íó fie fuit oueníés.CXertío fuit vt ¿míderet íllí ppíb qIr Xenio 
op9erat:ná cu fpálé curá íllí9 gétis ageret volebat bonú ílatu (•£ 
íllopt qa bcHa9flat9populí pédet ec bono recto2e:t íudei nefd 
ret ^juide fibí ó rect02e qa f02te eligerét eu q eét ad 15 ineptus: 
oe9q cognofcebatíterio2a eligere potí9oébat ficut aparuít i af 
fumptóe Dauid í regémá famuel jjpl^a cú óbuit vugere vnú 
ófilíjs ífaí voluítp2iogenitúvngereqamagn9fi:atur3 erat:-: 
oe9oírít nó refpicías vultuei9nec altítudiné llature eius :qifi 
abíecíeu nec iuvtaítuituboísego íudieo.j. 16.ció pp {> oeus 
melí9elígeret regé ad vtilítaté populí ^  ípe populus elígeret. 
CTOuarto ad certíficationé q? erat ille ppls multú oubí9-: pe 
ratío. 
Oitínti 
ró. 
ratío. 
tebát figna \ oib9fic oiicít apí'sa'udeí figna petut.t fi i^í regé có 
llítuerét fibí ñ eént certí an ille eét qué oe9 regnare vellet z ío 
tímerét ne eí^ct9 oírtgeréf:ad l> g vt nulla fufpítío eís ma" 
neret oueníebat vt oe9eÍ3 rege elígeret.(|^Quinto ^derat ad 
tollédú oí jbo2díá qa cu eétpopuPmult9^ pncíp3t9regalí$ erat 
magnuscontenderentomnesoebabédoíllo -2 fequerenf ín^ 
de fcandaía:ad oenm autem pertínebat fcandala íllíus popu^ 
Ií vitare vt eét bonus ílatus tlliusu'ó oebuit ípfe regé elige in 
c|uo tolleréf fcádaIa.(rSe]cto ad tollédá iuídiá:^ 15 niapie a 
pncipío írrííuíióís regalis pncipat9:náaínemoañre]ceét:f5 6 
nouo creád9eét poterat crear i ó qlibet familia í fi ó vna crea 
ref íuíderét oés alie famílíe:iÓ oe9 óbuít elige qa cúípe eligen 
ret rónabílr oéret qfc^ tacere qa id q5 De9facereteét eptie ía 
ctu^quonulPpoíTetoqucrút iflaftutcá magna vñnó foluj 
oe9elegítregé ifraelítis: jjétad magis tollédú iuídétíá tenuít 
íllú modu q mm9poflet cáre iuídiá.f.qjp fo2téseligeref xtiz 
fimul ecíílétíb9oib9tríbub9pofita é fo2) íter oés^cecídií fo2S 
fup tribu beníamín -2 illa oíuífaé p familias z oomos x vfc^ 
ad virosa fiececídit fois fup fauléq i rege fupt9é vt p$.j. io.c 
CC^Ín 'lis mod9 clígedí regé.f.q7 oe9regé elígeret oebuit mane 
re femp ín oibus electíóíbus vel tm ín p2tma. 
CZk&A 3" mod9eligédí regé.í.q? fp oe9elígeret rege ¿rys 
óbuít fp mane vel q$díu.ílC:aiíq oñt q? nó óbuít lp 
mane tpyqafifpoblígaréf íudei adaccipíédú fie regépecca^ 1 5» 
rétqñarracciperét:'2tñcóíterfíebat5ctú.f.q,nó erpectaba^ 
oíuína electioMj filii regú vngebáf í reges -2 iterdú aliq q non 
erát ó .pgeníeregía fie í regtWrael vt pjer ^ pceflu tertíi z qr 
tí regú:-2 ñ éoueniéter oíctú q> í qlíbj afiiimptíóe regís cuiufií 
bet peccaret qacúmultíbonívírieénííifrael nópmitterét 15 
fp fieri I5 alíqñ fieret:ét oe'pená iferret .p bac vioíata lege cir 
ca ré tá arduá z totiés víolatá:cu ét círca míno2a puníret ófer 
t02es legís z pu8rícato2e6.Cfc>ó5 q? oe9iuírit ifraelítis nó ac 
cipe regé nifi qué ípe elígeret: í illa lee nó pt ítelligí m 
l.aot $ foto p2Ío rege aut p oib9:ná 9^ 1 qbufdá oéret f «arí z i 
alú's nó nulla ró patif :l5 q? i p2io folu fieret vel i oib9erat fatís 
ró oubítádi.(rrSatís rónabiír oíci pt f5 quofdá.f.q? í p2io ro 
ge elígédo teneréf íudei illóobferuare í n ó í a l i l s . ^ í m o qa 
opú 
ailtaopi 
«ío. 
círca electíoné pmí regís oceurrebat multa oiffícultas cú nódú 
íílitut9eétpncipat9regalis í aliq familiar ob b" poííet cuilibet 
^uenireaócupíétíb9oib9pncipatúillúeéntfcádala tíuidíe ín 
ofiítutíÓe regís nifi oe9ípe allitueretó quo null9políet oque^ 
rí.S5 círca pollerio2es electióes z ollónes regú nó erat fic:cú 
oe9lemel ódiííet pncipatú regalé cuida gétí vel famílie z non 
alíjsn'ó nó opo2tebat q> í fingulis ollóníbus regú ípe elígeret. 
(T^cóoga l5Dueníteíq> fciñ é:ná í p2íapilone regís ínuení 
mus ifraeTitas petétes a oeo regé fie 15 petíuerút a famuele: -: 
ét q? o'e9í ofpectu totí9pprielegerít faulé í regép fo2te$.J. í a.c. 
•2 í alifs vicíb9nó íuením9l5.f.q? vel ífraelíte peterét a oeo regé 
qa núqj petiuerút:aut ét q? dc9íIIís regéeli0eret:g ira intelligi 
óbuítaiá fi alr ley ítelligeref al'r el íudei ferualíeut.CX^rtio 
patet eje 
Xóclw 
fio. , 
í^ecuda 
ró. 
Jjertía 
ró. 
•0* 
.er íplfe $)Í6 legi'S í q B cFectío pcípífrnl o í be iu 7.c.cií ín^ 
SrelTus ruerístcrráqim o í s oeWoa tu r ' é tibí:-roíre ría có 
ftíttiá Tug me regéííc oes bnte círcuím natíóes ollttacs eum 
Iju^orísoe^elcgerit:^ ím ífta elcctíooeiecoébatqn ífrae 
¡Itc oíceréííílítuá fug me rege licnuc bñtoés nattones.í.aIíc 
Ltioes bñt regé í círcuítu:$ mlíreítu éq? boc folii i púa vice 
nícerén 3^ boc fignífiat eos aií no babiiíífe rege cu oíclt ficut 
oésbitc nati6e9.í.alíe itatióee bñt rege t nos nó:9Íhtiwm0 á 
regémlétlí P0^3 ínqííbetfumptíóe regís ventrét ífraelíte 
\ (id petédu regé a oeo nó oícerét oftítuá míbí rege fie bñt alie 
' f^títequía etíá ía^ íplí béblnf; oícerét oa nobís regé ficut 
¡jn ódíítní íta apget q> folu Uitellígíf 6 pjía vice 115 mo fub^ 
l3túéargfñ.r.q?íucleíno peccabátíalíjs alfumptioíb^regúlj 
^noelígeret cís regé-COící pt aliomoXcpíudei nulla v i ' ' 
c/poterát elígere regé^qíkuc^ aliqué aífumerct ín regé oe^  
bebat oc^íllu eligere.TMio ga fi reges femé facturí eént 6 ea^  
dé familia poterattolerarí q? í pzia Tola vice oe^elígeret: t tií 
fuerútoúierrefamílieá^pzP fuerut reges oe beniamín ^po^ 
liea 5 iudaríó opoztebat q> ét alijs vicíb90e9eligeret reges íu> 
deof-^eóogacaeíne qsoíjcimus pcedétí.q.qjoe^oéretelí^ 
gere regé índeis manebat^tú ad ais vícesícja eét oífcozdia i 
íiiídta fcádaía t ícertitudo circa oftítiim i regé nifi oeí ítétio 
eét nota íudeis circa oftitutu t regéríó oueníés erat q? oe9elige 
retí oíb^vícíb^Xñ át o: q? rí fuít fie obferuatu.í5óm vuo mó 
$ ifloparíí arguítqjqdápcepta fuerut íudeis oata q ftpe vio 
labáí .C^tó mo 065 melPq? ífió fuít qfi fg obferuatuiná í 
pno rege q aírumpt'fuít íter iudeoS.í.fauIe fuít 15 qa ífrlíte petí 
uemt íllu a famuele loco oeí -zoe^elcgít eú. j . lo.cdínde fuít oa 
uíd rejrqué oe^elegíc tfecvngi e famueléanqjmojereí faul 
jf.ió.c.T p^oauíd elegit oeoraloíiioné í regé. i .galí.i i x n din 
de oés reges iuda fuerut 6 ftírpe oauid:': ílli I5 no elígeréf qñ 
aiíumeblf í reges g aliqué actu erpíf^ íjeí líe fuít in faule q g 
foüé ftiít elect9:tit notíficata erat volutas oeí ó íllí5 q? regnarét 
í 15 facíebat ad tolléda oía ícoueníétía í illa vocabaf electío: 
í P5 íftd ga oe^miferat oauid q? 6 flirpe ePeént reges í éter 
nij.2.re.7.c.et. 1 .galí. 17.C.ÍÓ qncúc^ íiiccedebat ñlí'píí appa-^  
rebatejcpíTeq? oe0flIu clegeratrqa oe'pdíceratq? fie volebaí 
q? fuccederét íg í regno poílerí oauíd ficííúmís facerdotíbuj 
cratigb0p2ímogenítífuccedebát pzib9 vtp5lLeuú«.et»ji.T 
ico. 19 . c t máiftfiu é q? fi regnu píucccfTioné eé oébat i po^ 
Herís oauíd qa pziogenítí fuccedeblt:qa p:iogem'ti erát maío 
rej i bono:e z igio 5eñ.4 g.í ípt bébát ejccellétíl í bom's pínís 
j5eu.ii.c.fiátñoifFiníuíiret oe0vn3 ^ geniédq regeseéoe^ 
berételigíííet oe9qlibet vice regé z máífeftalíet íllu pptb ficut 
fiiít í oauid poli fauíéiqz no fuít 6 eadé tribu: fecít oe9viigí 03 
Obiect. «id 2^1345.1.1 .c.í quomáífeílabat ttétíoné fuá.(nS5 tuc 
obíjcíet q? íu qbufdá nó fuít ífto obferuatu fie ín íl'bofetb filio 
faulis.lla vnct9é i regé.f.feqiiétí.lí.c.inó fuit ekct9a oeo: 
ét fuerut pofka reges ifrael oíuíío regno q no elígebaf a oeo, 
Sotó. C^óm qj qdá reges fuerut q nó fuerut g oeu electi i io maíe 
regnauerut: 115 no é icoueníés qa ípfe ita oícít ofee. 7.c.ípí re^ 
í gnauerutt itóeímepncípcs ejetíterutno cognour.tcuoz oe 
« h re regno ifboletb. oém g» 116 fuít elect9a oeo cu poti9 oe9repule^  
" m faulé ne regnaret ou adbuc víueret z tota ei9pon:erítaté: fa 
«erítjj cíesvngíoauidíregé:ttnnóopjq?peccaueritífbofetb íu^ 
wccffio niédoregnúnec^qcu vnjcerut.f.abner'Z irraeliteqaílle erat 
^% 1 filí^regis:1? rbzten erat eís nota volutas oeí 6 oftituédo oauíd 
iregé t repellédo.pgenié faulís ó quo magís oícef fequétí lí. 
c i . a C^írca reges át ífifq fuerut p9oíu!fioné regní 065 q> 
alíg íIIoh fuerut g electíoné oeí fie f int ó bieroboá p:imo rege: 
ilraelmá ^ pba abías filonites ónuciauít eí q? futur9eét rep fu 
B occé tríb9 ifrael.jf.li. 5 .c. 11.6 íequéítb9 ét aliq fuerut a oeo 
dectí fie íbeu ad qué vngédíí ín regéoe9mífitlppba5.jí.lí.4.re. 
i^cre ^ f ^ ^ s tií ó regib9ifrael fuerut g quadl vfurpatíoné tp 
"erit o, |!9nidé:ná qdá occidebát alíos *z regnabát p eís vt pj ex .pcef 
^ % • ^ qrt» ííbjúf .«z 6 ífiís regtb9ifrael q erát reges: fama" 
• ^ ríe iocut9é oree.c.8.oíeé6:regn3uerut -z nó erme.i.n babuerút 
•- 3 jne auctaté qa ego nó ekgí eosTeges át iuda oés regnaue^  
rut^ oeú ga erát 5 po^eríg oal1ícj oe ^ 0 oíveratq? regnarét 
^ r n ü . b q r e f ad qd os9oí):ít loqués ó ófione rcgí$ 
weu. 1 r.cofi'itues eu qué oiís oeWelegerít oe medio ffum 
fl10]2: qa íde electi videbá^ eé reges cu oe9pdíjCiiret oe q fiírpe 
erát 5efi.49.r.nó auferef fceptrú óíuda t ouí 6 femó 
fur? ^"^venía tq miítéd^-.-jita oefignauítíbíoe qftírpe 
2l.ej3t/ege61 quádíu ouraturí vñ no opoitebat alíá ele/ 
^ ferí.£:o6m q? cer&íerat futuros eé reges ó tribu ixy 
Vil 
daqaoe9ní6 pdíjrerat í nópoterat ^bu oeívacuueé^tñínon 
fufficíebat Í116 ad oltituédü reges vt feiret ílíos eé ó volútate 
oe í .C t« io qa ex illa $\>Xm ofiabat futuros eé reges 6 tribu f>;ia ró. 
iuda tñ ñ oílabat qií íílí regnare iciperétmá 6 fine regní oipít 
fpp5íaíf.qj nó ófícerét reges ó iuda quoufqj veniret meífias: 
1 tn nó oírit qu íciperét vflí poterát eé multo tge aií reges oc 
ali;s tríbub9^ illos oe9 elígeret fie i pño rege.i.faule fuit:qa íí 
le fuít 6 tribu beniamín fequéti.cz.jf. i o . í fíli9eí9polí eu t tñ 
faul fuít g electíoné oeí:fic.n.potuerát logo tge 6 illa tribu veí 
oe alijs eé reges z nó eént Oe tribu íudaao p illís necceílaria 
erat electío oei.C:sc6o qa I5 notu eét futuros eé reges 6 trí^ 0c6a ró» 
bu íudamó tn erat certu oe illa fola tribu iuda futuros qa po^ 
terát fimul eé reges oe alus tribub9fic tuít poft íalomoné:na$ 
erát reges 6 alus tríbub9ou eént reges 6 iuda z tn illa oíuífio 
aoeo fcá é t q? ouo reges eént,jf.lí.4.15.c.et.2.galí. 1 x.z pm4 
rtlo?.f.bieroboá a oeo elect9é: vt oíctu é pcedétí.q»': ita ó talí 
bus nó cóllabat eje illa ^ pplííama ibí oictu é q? reges eént 6 íu 
da f5 nó oftéluj é ibí an fug totu ifrael ílli reges eént vel fug ali 
quágtéu'ódbuítoe^egeseligc.C^Certío qaoatoq? oefola Xcitíí» ró. 
tribu iuda reges futurí eént z nulli alíí eo$ pcederét erát multe 
famílie í tribu illa z multí virí:nó ofiabat át qué illo|2 oe9veP 
Ict:f5 oeoíbus oubítarí poterat an$ eétpzía ifiítutio regís cá 
nuU9eét ibí ó ^ pgeníe regali: z 15 apparuit i pao rege 5 tribu iti 
da q fuít oauidmá oe9 mifit famuelé.ppljam ad vngédu vnú 
ó filú's ifaí i regé:t famuel nefcíuít qué illo^ vnctur9erat quo^ 
1 % oe9ofl:édit eí oauíd.jí. 1 d.ca fojtiojí g oubítaret famuel íl 
íubere^ vn^c vnu6 tribu iuda z nó eppíimeref qs eét:!Ó oe^  
buit oeus eu ejcplfe eligere-CDuarto qa adbuc poíl^ oauid Otxma r i -
eét vnct9 i regé no oítabat an alíq oe pofterís fuis fijturi eént 
reges vel alíj 6 tribu iuckqa I3 faul fuít rer non fucceíferut cí 
pofterí fui 15 repulítíllosoe9:íó circa fingulosp9 oauíd opo: 
tebat q? oc9oaret aliqua notifícatíoné z iltu ódít iquátú oícít 
q? volebatq? poílerí luí fuccederét eí í regno í gpetuú:fequéti 
lúe. 7.et. Lgali. 17^.-: fic^ueuíés fuít q?oeus elígeret reges íu 
deo2Íí qa nó fufficíebat illa pnúciatio oe regno tribus iuda. 
( C ^ t o i m i t © a m u e l a d x m m ^ i x i t á t o ñ s 
fami ie léViHudí p o c é p p í í í 
ú b U H r i b c m t c a b í c e e m t 15 m c : n e r e g t i é f u g 
c o e . ^ u ^ t a o í a o g a f u ^ q ^ e n í í a D í e q c d i i 
^ í c o e D e e g f p t o pfqs a d o í é bác» 0 ¿ c u í De/ 
r e l í q u c r u t m e T f e m í e m t D g 0 a l k n f e : í í c fa/ x m tbaRc 
d u t c í t í b í ^ a c e r g o p o c é e o ^ a u d í / H c m v,be ^ 
t ñ p tef lare eos :? p d í c e í e ú j s r e g í a q regno/ 
m m e e í l f u g e o a ^ í ^ i t í t acg S a m u e l o í o 
r e r b a o r n a d p p f m Q j f a ge t tera tafe r e g e e t f^ant ?3 
a í M l 9 o c e r í t t u e r e g i 6 q í p e r a í u r ' ' c p o b í e ^ petierímc 
^ í l í o e p e f t r o a t o l l e t ' r p o f t e t í c u r r í b 0 í m a : 
f a c í e í ^ b í e q t e a ^ p c u r f o j e e q d r í g a ^ toa/ 
r n n cof t í tue t í ib í t r í b u n o e x c e n t u r i o n e s : ^ 
a r a t o : e 6 a g r o z i j t o o : n ' r m e í í o 2 e 0 f e g e t U 5 ' r 
f a b : o s a r m o z u t c u r m n m l i a o z n i n * 
{ f famuel ad oíím.'Dic poníí1 tertíu.f.oní oíflfi 
U Z a U l l nítio:famuel.n.noluitqcq5 rndere imediatc 
Vt .ppofuerut ífraelíte oicens q> referret ono z pofiea rnderet 
eístipi tn rnáferúti>íbe ramatbamanó receíferut fenío?espe 
tétes regé 6 loco illo quoufc^ famuel rndít eís oeterminate z 
^pofuít oía q bur b:z ad vltimú ofenfit q? bf ent regé:qa trí U 
nóeratímedíate erpedíédu remííit fingulosíterráfuávt pj 
j .f.oíjrít oñís ad famuelé audí vocé eO|2 oftítue fug eos regé: 
z ait famuel ad víros ifrael vadat vnufq% í ciuítaté fuá:í fie 
oio illa famuelís folu fuít g vnu oié aut ouosuia magno tge 
nó erpectalfent feníoje$ ifrael í ramatba:-: oic íofepb9q7 poít^ 
cg audíuít ífta ^ba tm aftüct9 q? nec cibí memo:íá b3buít nec ^ 
fomní:f5 fcánocte re? cogítatióeSeuolués fine fopo:egmafit: c © O » 17 
02 át q> o?auít famuel ad on5.f.vt rflíderet eí qd i 15 íudícaret: ^ 
0e9át g nocté eí apparés figníficauít iíta qj.bnr.foiritcp orís q^0 
ad famuelé.) c Í ¿ O m át ifia locutío fcá lít ñ apget:poterat tu8 fit oñs 
tií $erí multipl'r.f.q? g appiarítíoné alícuí9ágelí i fozma alíum ad famuelé 
pta ficut apparuit ángelus qdá íofueenagínatú bns gladiuao^ xx, rege có^ 
fue.c. í .vel poterat eé q^  fieret ad eu aliq vor fojmata ab aiv ftítusodo, 
IMímusT^gum * Sbuknfi» b íj 
M b n k n ñ s f n p 3 t í b u xqAS< 
t 
t 
Dúo ítdltV 
%i€cpmád 
fg peccaue 
runr. 
5«deí ma-' 
jcíe oedttí 
fuerutído/ 
t 
t 
j5c!o!f5 nó apparct gs loqucbaf ficut (íebat mof í? cuí loqttebaf 
ogsinterduoe coluna nabifi adoílíu tabcrnaculítriemo íbí 
opparebat vt p? nti.c. 11 .fie éc fcm eíl ín oatíde kgís ín mote 
fpnaíma íbí audíemt vocés ífraelíte -r nulll figura oíno víde^ 
rütvt pj &eu.c.4.potcrat ét fien' alio móXp fomum t Cmuta^  
tíoné i'mtañicá q vocat vífioímagífiaría:,zíftacÓíter acctde 
debat pp]5í6:fíc p5 nu. 12 .c.f.fi gs ftíerít ínter voj ppbn oflíí i 
VífíÓe apparebo eí aut g romníú loquar ad ílíútpoterat ce alí0 
mod^f.Brolártíutatíonéíntdlecí9ítag><ppl5a eleuaref ad co 
gnofeédú altq q aíítei* cognofin nó poterat nífí ífufo alíquo Uu 
pnalíter lumfnc: c l? poterat fíerí vel q ercafim vel fine c m ñ : 
oe bíjs niagís oedaram eSl nu. i 2 .emodus at cómuníoa erat 
Vtfieret p fomnía-.fuít tna^ncípio famnelí fea reudatío g no^ 
cténo g fomníurfj p verá vocéad eií míffaj quáipfc audím't: 
Vfí ter rurrejrtt t>e cubílí fuo putáe fe vocarí ab belí vt p5*9.c, 
5.ficét oícípótq? fuerítbící-Zludí vocem popuIO.í.facíasqd 
petuntiaccípíí" aut bíc audírcúeicaudíre qin audíre níbíl 
cíebat:é£ oeus boc nó íuberet qní íam audíerat íamuel vocem 
popuIí.(5n oíbusq loquuí' tíbí).í.facoíaq loqimf.f.oílínten'' 
do eís rege vt volut.(1|o.n.te abíecerut fj meOTDoc oícít oe9 
vtfarnuelljeFpedíretííne vlla oífTícultatenórerpícíés anaíí'' 
qualíter grauaref ípléín bocvídebaf.n.quoddaoedecus eí 
ínferrí ga ípfe ? ftlíf fui bébát p^'ncípam íudícatúm ppl'ñnunc 
átfiínílítueret rernó maneret vUuspzmcípatue ín oomo fa^  
mudís:oícít tn oeus cp non grauef ín boc famuel ga non con 
téníf ípfé pncípalíter oeus :z tñ ocus toleratergo ípfe tole^ 
rare 05.(Tle regné fug eo6).í.ífraelíte abíecerut me ne babean 
regnurupeosiantebocát nemo regnabat fup ííraelíta8:r$oe* 
ípreeratrejcimedíaíusrnucfogavolebat alíudígcre regem 
nolebat fup fe oeu fmedíate regnare.(3í«)cta oía opa fuá q fece 
rut a oíe q edujtrí eos te térra egfptí vfc^ ad oíé bac).q.o.non 
cft admírádú q? 15 facíst qm nó eft op^nouú f* eíl ficut oía alia 
q fecerunt a oíe q edurí eos oe térra egfptíXfemp ab íllo oíe 
peccauerút í nucct peccat.Ctlo t í eft íntdlígédú q? íemper 
peccarétrgaalíciítfequebaf ofiímvtp5J.f.tpefamuelí6:ct 3o 
fue.c.vltímo.oz t 'Judí.c. j .q? ífradíre feruíerut oeo ífrael cun 
ctís oíebus íofue í fenío^ g longo tpe víyemt poft íofue: ergo 
nófemp opatífuntpzaue ífraeííteejc oíequa egrclíiTunt oe 
egf pto.(r'^ndédu eflq? acci^ítbíc fcríptnra vníuerfale vt ín 
pltirímú fm modu coej fcrípture:rarí(ííme.n.ífraelíte oeu av 
íebátcoferédo ad tpa ín gbus no colebant:ío illa tpa gbus 
lebant reputanf qfi níbílrficn.o? cp ífradíte toto tge quo fue^  
rut ín oeferto.f.4o.annís peccabát 1 tñ no femp peccauerunt: 
alíqn.n.recte ageblt 1 bébát affectíí ín oeuouerfuj íta vt oe9 
laudaret íntentíoné eo|2 vt P5 Dcu.c. ? .f.bñ oía fiint locutítga 
oet eos talé bfe méré vt tímeát me t cuílodíát vníuerfa ma-' 
data mearoícebanf tn lémp peecaífe ou fuerut ín oeferto vt p5 
ps^ 4.f.4o.annÍ6 ^rímus faígííatíoní buíc -r oííí femper bu 
errát co:de:fic igíí bíc 02 q? femp opa eo^ z fuerut talía.í.vtcó 
muníter.(Stie«toerelínqneruntme t feruíeruntons alíenís.) 
lDoc.n.fepefecerut:náín oeferto pam poílq^egreífí funt oe 
cgypto.f.nodúcopletí0 tribus méfibus fab:ícauerut oeos egf 
ptí facíétes vítulu aureu:t ífte erat oeus egfptío^ g vocabaf 
apfróel? apparet oedaratu £xo. 5 ? .c.poííea ét anno.4o.8n^ 
te íntroímín térra cbanaá plurímí ífraelítaru coluerut oeoa 
moab vt pj nume.c.2 s píerunt íbí multi ífradíteipoftea etiá 
cu fuerut ín térra cbanaá multotíés ouertebanf ad ídolarficut 
pj p ^ cclfum líbzí iudícu:T tuc tradebat oeus íllos ín manuj oí 
uerfaru gentíu:^ oeínde cu ouerterenf fufeítabat oeus íudícej 
g líberabát eos.fSíc facíut ét tíbí.^n B oeus ofolaí famuelé 
neóoleatq;pncípatus auferaí' aoomoeíusqiñnó ell: míruj 
cp \$ facíát íllí:cu fie ét oeo fecerínt ab ínítío relínquétes eum t 
colétes oeos alíenos.fHucg atidívocé eo?).í.ej:audí36 que 
oícutvt facías fm volutaté ípfo^.f.ofíítuédo regé.(tíemtíí 
oíeííare eos.jC^'^ oe9 feíret cp ífradíte femp vellét rege bf e: 
tñ oeus voluít vteírca adbtbereí' qcunc^  oílígétia adbíberí 
polfet vt oefillerét ab bacguerfa íntétíóernáno erat eís faíu^ 
b2eq?regé peterétga alíquo tpetm affligerenf a rege fuo cp 
ípfí nollét babere rege: t fi boc nó fnífíet eís pnucíam a oeo ba 
buíífent alíquá occafioné ad oóm q? ípfi nó acceperát regej fi 
píciuerát q mala ítide ^ fecutura erát: voluítoeus eís pnucíare 
íflap famudéizticttgpoteflareí.í.tefl:íficareí íllísq? multa 
mala vécura eént fi elígerét regért 15 eíl q? conteítaref eos.(£t 
pdíc eís íus regís g regnaturuseflfupeo6}.í.pnucia íllís qjtíj 
poieriít íup eos régesenos oílícuent:*: vocanf bíc íura regís 
ca que reges ab eí6epgerepoíerant.<p£toícítHr bíc oe^ege 
regnaíuro:nogdéq> íntdliganf oía ííla ee íllo rege g ímedía 
te regnaturus erat fup ífrael: ga ílle nó affiíjcít ífraelítas ím oía 
que babéf bíc:ílle.n.fuít reje víués ín fiinpltcítate.f.q) non ba^  
buít magnítudíné erercítus nec equítes t gcuíTozes qdrígam 
t multúudínépolfeflríóís fm q5bf bíc:f3accipíf bíc rer^o^ 
bus regíbus futurí6:qfñ alig eos grauauerut nímís populú ín 
tríbutís 1 accípíédo ab íllís ficut apget oe ralomone:g babédo 
magnítudíné oíuítíaru grauauít populu fuu? íta vt ín ^ncípío 
regní filíj eíus oícerét ífraelite:pf tuus ourílTímu íugu ipofuít 
nobÍ8:tu ítac^ nuc minué paululu oe íperío pzís tuí ourífíímo 
i oe íugograuííTímo qd ípofuitnobís vt p5.j.5 .líb.c. n . z gj» 
noluít filíus falomonís minuere alígd oe íugo q6 ímpofuerat 
pf fuus oíuifum eft regnu illius -z receííerunt. 1 o.tríbus ab eo 
vt pj eo.c.fic quocp alij reges g pzauí erát grauablt populum 
magís in poñtióíbus: íta vt íam ífraelíte magís fe putarét fer^ -
uosq^líberos.^iKítitac^ famuel oía verba oití-i^fta verba 
funteaqbnír.j.oe íure regts:^oe^oíreratilla famuelí.f.r\octe 
pcedétí di apparuít eí.(3ld populu gpetiueratafe regé.)3fte 
populus erat multítudo fenío¿ g cóuenerát oe toto ífrael ín ra 
matba ad famuelé vt conftítuereteís regé: vocanf iftí populuj 
jja multierant cu oieaf.e.qj cógregatí funt vníuerfi maioaes 
natuííraehvel vocáf populus ganofe totíuspopulíillí veníc 
bant ad famuelé íftí petebaut rege a fe.í.a famudcf.ga ífte 
crat^ppfjaom teratpncepseo^:volebátq?ipfe ínftítueret eís 
regé:eo át nole'tenolebat facerégcq5:ga oatoq> vellét -j face^  
rétputabatgjno cederet císin<pfperu.(t)oc erít tus regís g 
íperaturus eft vobí8}.i.gcú(^ rejefuerít lup vos oftítut9 vt ítn 
peret poterít faceré oía qfequuturbic.íjiliosveftrostollett 
ponet m currib^fuíJ-j^oUcre figníficat víolétíá: t eft fenfus cp 
iuítís ípfis rcx accíperet filíos eop ad feruíendufibi.^t oícít q? 
poneret tn carríbus fui6:qó írdligíf ouplhUno mó oe currp 
buj quí funt plauftra 1 ptínét ad agrículturá ^ opera ruftíca.f. 
cp rcx acciget oe filifs ífraelítarú alíquos ad feruíédum fibí ín 
ope ruralí:-: poneret eos íncurríbíi6.f.adregédu5 plauftraict 
buíc confonatqo.^bf.f.filíos veftros facíetaratozes agro:u 
fuow zmeíTo^sfegetu fab:os armo?um:ét.j.o2 q?auferet 
leruos í ancillas iuuenes óptimos t poneret ín ope fuo.fxp 
faceret eos ceífare ab operíbus famíliaribusií poneret íllos ín 
opefuo.f.regaMlío móaccipíuní'curr^curríbus falcatís 
g gtínebát ad genus bdlt:erát aut íftí curras babétes ín rotís 
gladioscuruatosín tnodú taléis íectéfos ín tráfuerfujXum 
auteurrusmoueref ímpetu magno gciic^ ^pecurrum effet 
oífcerpebaf:íóc¿s lugiebáca curribu6:poJtabaní'aut íftí cur 
rus ab equis qtuo: g ét armatí erát alíquo grie leuís armativ 
re ne lederéf ab boilibus incurfantibus:'? fug currúerat vn9 
Vír armatus g pugnabat.alíus aut erat fug equos gvertebat 
eos quocuqj vdíet:fuít aút íftud autíqnílíimúgenus ármate 
re eratc^pciofusga erat magnos fumptuu:ióétfi eént reges 
potetes paucos currus bf e poterát: t oe iftís intelligif lf a bec: 
qm b a f ncípío agíf oe ope bellico cú 02 q? faaet eo5 fibí equí 
tes -rpeurfozes qdrígamfuaru'Z tribunoscenturiones. 
(J^Jñi currus a pjíncipio ínter bebeos nó fuerutma cu intro-' 
íerut ífradíte ín terrá cbanaá pugnauerútc^ 5 multos cbana'' 
neos fimulaccepemt currus-reguo^mffít^ oeusvt currus 
ígnecóburerét z equos fubneruarét íta vt ípfiníbí! vtílítatis 
ab eís accíperét:oe boc f^ofue.c. 11 .f^oftea aut ífradíte núqj 
babuerunt currus tum ga oeus vetuerat:tum ga erát ípfi pau 
peres t non poterátemererná in térra ífraelita? rarí(íími eg 
crát:fed emebanf oe egf pto z cboa: vit falomon g babuít muí 
títudinc equow curruj ptím emebat oe egf pto z cboa:'? par 
tím ofterebáf eí a regíbus í ^uinciis vt.jí. 5 .li.c. xo.reges aut 
g imediate pfuerúi ifradí níbíl boiü babuerunt potilíimc rep 
faul g piimus fuítmá ífte paug fuit z no babuít currus z egtes 
nec folu boc:fed etiánó bébat arma ad bellú quía ín pzío bd-' 
lo q6 íptetecit^tra pbílíftínos non inuéta tíint arma ín ífrael 
í.nec gladíus nec bafta nílt ín manu eí0 z filíj fui íonatbe vt p5 
j.c. 15 .Dauid aút g fucceííít buíc ín regnú nímís fuít oíues q: 
fecit bella multa cótra gétes ín gbus oitatus eftiíta vt ípfe re^ 
íiquerit auru argeníú -z es q neceflfaria erát acT edifícationé 
téplí oní vt p?. 1 .gaIipo.c. 15 .relicta funt etiá multa imiolucra 
pecunia^ in fepulcbJO eiusmá ferunt íbí vt ait 'jíofepbus.li, 7. 
antiquítatuocto lóculos argéti z auri mecbanice ablcóditos: 
íta vt nullus beb:eo? regu nec alia? gétíu mojiés totpecunias 
rdiquerit:ifte tñ non babuít currus z equites:non.n.oeeo ali^ 
quid tale legíe'nifioepaucis fequentí.li.c.$,f5 ñlim fuus falo 
mpn quí pcelfit in gloria rcgalí fue oes reges íudeQfmalttp» 
Quíí. 
12. 
t 
t 
yj-ffib! curras Teqaítesml bébat falomont4o.mílía pfepía 
^uoí0c«rríliú.i.ptínétíi4 adcarrasrí babebat. i i.mílía pzc^  
ftOTÍacqucíinu vtp5j.3.lCc.4.rt)iiItípIicaaít ctíapoltboc fibí 
¡Srrus ^  equítes ga emebat oe egfpto i cboa i ofFerebaní fi^ 
Sa tjm'ncíjs ígétíbus terrería bíjsautcurríbus t eqoís pone 
baí nlíos ífraelítamit ^ t ú ad boccogebat eos ad quodda ge 
¡uis feroítatísralíj aut reges quí poílfalomoné riierat eodémo 
fecerútqjci5no acceflerutad magnítudíné gIo?íe falomonís. 
I^acíctcp fibí equítesj.f.boíes armo? pugnátes ín equísrrara 
Sícratapudantíquosequeílríspugnaittñ regesg fuerunt 
(Tíoííofibabuemt equítes * alTígnabát fibi¿>eg8 6 filíjs ípfO'-
rúífraelítaruvíros índuflríos ^potetes ad belluificnác^ fau! 
jinobabuerít currus •zequítestn.pmílítía fuaaccípíebat oe 
ftlífe ífraelíta|2quofcúqj volebat:fiep5.ji.c.i4.f quécuc^ víde 
bat fauí víríí fozté z aptum ad plíu focíabat eu fibí.(^t peurfo 
fesqdríga? fuaruoOocanf peurfo e^s aurígeXg bírígebant 
carrustnáipugnacurrílí eratfupcurru vnus vír armatus g 
pngnabataboííesralíusaiííeratrupequos oírígéseos -rífté 
no piignabat f5 oírígebatcurrú:bú" át vocanf pcurfozesqdr^ 
garufa facíebáteascurrere quocuq^ vellét toebú'Géí accí^ 
píebit reges ífraelíta? ab ífraelítís aferíbétes eos íllíopí^ vo 
elfpcuí'íojes qdrígarúga ín pcurfaearucurrebát.f^cedéíe8 
ad armatos g erát ín curríbusrga auriga erat ín anterío:í pte 
iU erút pncípes armatop ín bellorná oíuídebsf femp ecercit5 
ín ouces Vt nó eént oes ímedíaíe fubdtrí vtií viro: ís cú ofuífi 
eént ín plures p fubo?dínatíoné fadlius feret z melares belií 
ca ageref :i1ti át pncípes tei;ét multíplice gradú ^ 5 pluraüraré 
Cétorío 
t 
ga glíbeteo?bébat cetu vires íab fc:z fie erasdtf gnqaage^ 
naríj z ^ 5 alíos numerosrbos aut topiebat rer 5 filifs ífrael 
aferibédo eos ejL'ercítuífuo.^lfó átnó erat gr3ur?mé ifraelitis: 
ga cp aligs oílitua i ín pncípé erceílétia efr z no ¡eruitustpt t ñ 
íllud aliqlíter ptínere ad í'ubiectíoné in^tü afig nolétes vaca^ 
reoperí beliícorfj magís manere i oeso igeto aícribebat-milí'' 
tíevteént ouces z bfent magna curáerercííus.(¿*t aratozes 
agroju? íuoj2}.í.accípiet ux filios veílros aííígnabit eos ád 
arandú agros fuosrvacabantem reges agrículture t voíebat 
Q»íubd[ití tmpenderent eís famulaíihetíá quátaad boc. 
¿ ¿ n oía illa ¿uraregísquebicponúsfíimoebita regíb0 ira ^ 
polfint illa fine peccato engere. 
21 K U U C l t l qp ípí licite poíTinterigere illa a fubdíííS.C^í 
tiima gs rñdebít q? fíe qin fi iíta nó poífent rege$ perere a í ubdicis í"u 
opi. perflue poneréf íi>:quia fi oe eís q íniuíte agere pñt 5 fubdí^ 
tos oícaf nó erít numerus ga nó folu 15 mala fj ét qcunc^ alia 
boíes excogitare pñt reges poterut fubditis faceré: g ííía q bnr 
b oebíta lunt.CT^té p5 ga oí 151> erít íus regís g íperaíur^cíl 
vobis i? qcuc^  íure fiuntíufíe fiunfcg reges íufte ilía poíerunt 
erígercC 5n 5riu v i q> nó poííint iíta íufle petererqm í? po^ 
núf alíq q ptínét ad rapiña f5 rapiua íníufh elfcoeboc appa^ 
ret.J.cú t>2 agros quoc^ víos z vineas z oliueta optía tollet z 
oabít feruis fuis.CT^téga oícít filios veftros facíet aratwes 
agros fuo? z meífojes fcgetií z fabws armopfed ifta aut fie'-
bát fine pecunia aut oata pecuiarfi fine pecina ptínebat ad vio 
létía z oefraudationé labo?qSram'a petá funfcfi átoata pecu 
nía ptínebat foluad víolétfá íquám rercogebat eos laborare 
íoge fuo 5 volutaté í p í o ^ í T ^ oíj.fegetes vías i : vínearú 
reddít9 adecímabít vt Oet eunuebís z famulís fuís:': fríos ve 
ftros cancillas í iuuenes óptimost afinasauferetet ponet 
ín ope fuo: f5 ífta manifelle funt iniufla:g nó erát oebíta regí. 
%o ^ t ¿ P 5 9^ oí.J.Vos erítis eí fcruúl") q> reroeducatín fermv 
\ ^/é eos gbus peíleftíníufWmwgnó poterítifta face.C'Jíé 
TRilío D2,J•damabítis i illa oíe a facíe regís víí qué elegiftis z nó ey^  
nícolíf V08 0»8 P^tíftís reges:fi tñ ífta íufie íponeréf no ba 
l^íra. r ^ cur clamarét ad oca nec cur oe^ ejeaudiret eo6:oz 
"fecopi ^ ^ nó ecaudietga petiuerút regé g pfupponif cp ipíi íniurta 
nip Pjticbgf.oe^íñ nó líberabát eos ga ipi meruerát.(t *Añdédu 
co émqi ^ qónéfní quofdá:oícít.n.Tlícola9q? alíq funt oe íure regís 
^ faifa c1 !1'ece^ ate pofití pp bonu cóe regní.Sí fie oía q iferí9 fcríbüf 
«ffitl8 \ mmzlz funt oe íure regnúga í talí caiu oía funt regís vel f n 
??>Iof¡j í "Pts erpédéda bono cóí.éícut -r i co:pe nalí vídem0^ ma 
^8 alíaps cozpozís nalí inftínctu erponíf ^ ^feruátíone 
vue ipíius co2po«s.$í Itaccípíaf alio mó íus regís eytnric 
hítate., 
celíítaté fie plura txpimxt a famuelé q nó ptínét ad íus regís: 
vtpote oía qreddunt populu fubdítu feruílé.-rqnó refpícíut 
bonu cóe 0 bois ín regno pofití volutatc:^ talía pdíjrit eís fa^  
muel ad rctrabédueos nepeterét regéganó ecpediebat eíscii 
facíliter regnu ^ uertaf ín tjránídé pp magnítudíné poteftatí) 
vnícómííTe. * C 3 5 o ó m e f t q j ífta qponufbicnó funt 
íura regum.í.eÍ8 oebíta vtípfie]cigere poííint illa a fubditis. 
tlec ftat oíflinctío q> qdá íllo? gtineát ad regé ejcíftété fine ne 
cefiitate^oiaptíneát adregéejcíftété ín neceííitatemaj nulla 
nectas regís eé pt q licítu fit q? ípfe reducat i feruítuté fubdí 
tosiuos.í,tñD5vos erm%eifuí'r clamabitis:gnó poterat 
rep alíquo mó ífta ejcígc-.ná reic illa íufte ejeigít q ptínét ad piv 
cípatu regalé rnanété C víríb9fnís. jCu át íráfierít pncipat9 re^ 
galís ín tf ránídéeflíaj puerfifiimapolítía:0 nó poterít reíejrí 
gere ea q ptínét ad tfránídéXj nulla maio: pót eé fpés t f rání'' 
dís qj q? reic feruos effícíat fubditos fuos:g nullo cafu boc Ij . 
<r3¡té multa alia funt b q ptínét ad íniuríá z nó ^ pfunt ad cóe 
bonü regní.f.q7 reje faceret filios ífrli'ta? aratoies agro? fuo? 
z meilpjes fegetíí z fabzos armo?:f5 ífta fier ínó pñt nifi ad vtí 
litaté puatá regís t cu grauí oáno nibdíto?:ergo nullo mó ííla 
reppt ejeigc. ^'ítéeícépluTlicoIaíñ applícaf ad .ppofituX 
op ficut ín co:pe nalí qlíbetps fe e^ponit p toto co:pe íta quo^ 
$ bono coi oía bona puato? ejeponéda funt:q6 gdé ve? é. 
5051> níbíl ptínét ad ea q oñr 1? oe íure regís qm oía q babéf 
bíc ptínét ad bonu puatú regís cu ípfe .p feípfo accipíat oía B 
a fubditis:-? nó ptínét ad bonú cóe ergo nó poterít reí ín qaj^ 
necefTitate íltaaccípe.C'Jté oeus vetuít ín íege alíq íftoní 
ergo nó poterát reges illa infle petere:p5 q?. j .oí q? reí tolleret 
a^ros t vineas z oliueta óptima i oabít feruis fuis:-: fe^ etes 
vías adecímabít vtoet eunuebís^tñ ^5ecbíer.c.4<5.oj non 
accípiet pnceps oe bereditate populí p violétiá z oe pofleífíóe 
eo? f5 oe poífeílióe fuá beredítaté oabít filí;sTais: vt nó oífper 
gaf popul9me9vnfquífc0 apoírefríóefíia.(E:3té.j.oí cp íírae 
líteefFíceréf feruí regís fui-ztñ^eu.cir.^pbíbef iftudmá o í 
cuqjfuerítcóflitutusnómultíplicabít fibí equos nec reducet 
populu ín egf ptu egtatus nuero fubleuatus.f.nó bébít reí ma 
gná potétiá íta vt p 1? reducat fubditos fuos ín feruítuté q> eft 
reducere eos ín egf ptuXín talé feruítuté qlé patiebáf ín egp 
pto.Jgt nó folú nó lícebatregí reducere ín ftntuté íubdítos:fed 
ét nÓ lícebat qp fuperbíret fup eosific p5 Deu.c. n.tqp nó bé^ 
bit reí ímméfa pódera aurí í argéti^ fubdif pofteane eleue^  
tur coj eí9ín fuperbiá fag fres fuos g nó erat licítu regí ífta pe 
tere.3 C ^ é m ígif q? oía q bñr bíc fuerut pofita nó gdé táqj 
íura regú:f5 tlq? mala q poterát faceré reges fup fubditos pg 
magnítudínéptátís^ponúf bíc multa grauilTtmavtpB «v 
íellíganf multa alia mala q reges cícogitare poterát «z ípone^ 
re fubditis fuis cú bíc ponaf id q6 grauilfimu eft.f.qj fubú'ce'' 
renf ín feruítuté. (D^ld roñes ín cótraríu pj rnfio.¿d pzí^  
mam cu o í cp ífta aut ponebanf t á $ íura oebíta aut táqj ma^  
la que ínflígere poterát reges fubditis.Dícédu cp ponebátur 
ífta táq§ mala que reges poterát ínflígercgptáté'r non tan^ 
íura oebita.^tcu oí cp ífta íupfiua funt ga plurima alia infií> 
gípoterát/Rñdendúqjponunf íftavtp cam fijgnífícenf oía 
alia qcunc^ mala que mfiígípoirentga bíc poníf oium peífiv 
mu.f.feruítus ín q pñt oía alia cotltgí.CT^d íaj cum oí qp ífta 
funt íura regís vt p5ínlfa.*ftñdef q?nó accipíf bicius^ eo 
q>Oebím eft:f5 large^ oiqó ípofitu eft z reddí fólítú eft: -z fie 
oés ípofitíóes pzincipuj vel loco? fiue íufte fiue íníufte fint ÍU'' 
ra vocanf pncipum venoco?:ídeo ^ b í c o e u 6 oiíítq? ífta 
erát íura regís g íperaturus erat nó attríbuíf aliq6 íus regí^ 
busad petédu alígd bozucu folu vocéf bíc íura.í.ípofitíóes, 
(CiCaufa aut qre ífta pofita funt bíc fuít vt ílraelite timoze ma 
lo? fibí futuro? oefifterét a petítione regís:q6 apparet eí pjín 
cipio lf e: verutamen conteftare eís íus regís quí ímperaturus 
eft.í.pdíc eís q mala reges faciét eís tmponédoeís quecunq^ 
volueríntp magnítudíné potentíe: ideo eomodo quo pofita 
funt oía oebét eíponí ad iniquitaté. Cl^olíunt tñ alíqua 
bo? trabi ad equítaté íta vt líceat regíbus illa petere:fic {)$ oe 
p:ímo.f.filios veftros tollet t poner ín curríbus fuís z facíet 
> fibí equítes z pcarfo:es qaadrígaru.(D3ed pío bíjs pfiderá 
i dumeftcpauteftnece{Titasretpublicevtbéat militantes ad 
| oefenfionéfuá:autnóeftnecefTítas:fieftneceííitasaut illa eft 
• pñ8.f.quiaboftesínftátveleft necelfitasoe futuro ad quam 
^ vult fe parare refpublíca p pjouídentia anteqj veniat:qiñ f m 
j 6:ego?íúmmu6íaculaferínntque puidemer:fifií neceífitas 
j pfens poterít reí afcriberemílitiefuequoíctíí^víderítopo^ 
l^imua'ftegtim ^ Ibulenfi» b i i | 
buega p?e 
ftatpncípí^ 
busíncentí 
uu3 rapiñe 
itfránídís 
íócófeflb''/ 
res'Zpdica 
tozeseuáge 
lid fugianc 
ab ea táq| 
apefte.tlá 
ambicio u 
vozagocu^ 
pídítatíspf» 
dpú bodie 
táta eft ve 
oés fingát 
necefíitaté: 
necauari 
tíáfuátotí* 
ozbis térra 
rú^ñiofa^ 
ciare pñt:t 
ob B bella 
ínter fe ge-' 
rut ppii)9 
íermíSñcó 
téti.^t mil 
le neceífita 
tibus íufto 
oeííadicio 
vndícpcír^ 
cúdanf. 
% 
XIÓfutatío 
nícolaí pul 
cbmfatí» 
íurídíca. 
'Solatío 
ad motíujj 
ntco. 
»aíde.j.q. 
j i . b . 
3 betermía 
tíoaucto2í| 
M 
^drónea 
pzfe opí.q. 
i?» 
f^us capíf 
bpípofitío 
m z n o n p 
Debito. 
^nre ípof 
fit licite alí 
quoe inuí^ 
tos face ar 
mígerosfu 
os vtqircú 
(pmííítáreS 
gbü bello. 
J & b u í e n í i e f u g a t i b a ü ó . 1 3 . c t 1 4 * 
fccpt mili'' 
tíefiieííuor 
í m m w * 
ttinu en*e fcríbi obferuatís ©uobus» T!>:io cp hoc non repugnet 
jjfeíííoí gf6ne.Sc6o q? .puideaf cioe fuflficíétí faIario.Otiánj 
ad fmup5gaét^neceíiítateboftiunópoteritre]C afcribc mí 
litie fue oráínatos i facrís'.qffs bos ad bellú iré vt pugnét inín 
flü eftiqa occídédo aliqué efficeréf irregulares.^dé át efl qgtij 
ad monacbos ét fi nó fint ín fácrís:qm ad bos nó pcínet bellú 
f5 ojones vel lacb^me.^ta át erat in veterí teftó qa I3 nó 5be 
ref irregularítasi facerdotMliseomó quonuc3bíf:tiT ía^ 
cerdotes nóptínebát ad bcllu qó P5nu.c.f,qa cu ibí cóputatí 
fuíífentoés ífraelíte^>cedétcs adbellúoíjcít oc9moffi:tríbij 
leuí nolli nuerare nec ponas fúmá cop cu filífj ifrl: f? oflitue eo5 
fug tabernaculú 1 vafa eí9.q.o.cp eo q^  bébát cura fcuaríj nó 
cogebáf iré ad bellú: ió facerdotcs t leuíte nó poterát a regíb9 
iudeo? afcríbi i milítía,(n3c6m q? reqrebaf erat q?.puidere 
tu r fufficiéter afcríptís ad mííítíá oe bonís cóitatis vel oe bo 
nís regísiqanemocogíf fuisftípédtjs militare.i.ad cbo.c.9. 
B át ve^ elí fi rec vel cóitas bf ent vñ foluerét fiipédíaraiioqn 
(Pbonocóí tenebaf qlíbetfh'pédijs fuis militare ^ t u poffent 
Quilibet te ^ -z ín ifio cafu oebét bona puato? erpói ^ p cóitate f5 $ rege nó: 
nef erpone \ qa ret ell pp cóítaté vel regnu 1 cóitas nó é pg regé folu ípe 
bona fuá $ | eft mébzu nobílí'illí^l^otííríme át fi fit talís coítas q níbíl ba 
falute coi beat incóirf? oía ín fingularí fie erat iter lacedemonioj vt p5. i . 
Oí n rege. polí.c.oe polítia lacedemonío|2:qpq^ talís mod9politíe vítupc 
^ rabiliséificutíbíariftj'edarguít.C^íátneceirítas militádí 
v nó eét ^ p pñtí fj .p futuro o6m qó íuílu é % rónabile q? aliq fint 
milítátes í erudíií ad belluanteqj boftílis neceííitas ingruat. 
alíoquin facíle é fugari quoícúc^ pugnáte6:níbíl.n.magís eft 
q? ad bellú oferat cg armo? erercitíu i affifdiiít38:fic.n.oícit ve 
> getíus.lú 1.6 re mílítaríqj romani oés gétes fola armo? ecer 
\ cítatíóc vicerutmá grecí paudétia fupío:e5 erátrafFricaní át 00 
Ibzudentúi lofitate maíojesibífpaní át víríb9 et foztítudíne fine oubío fu^ 
greco?. perabát:f5 basoés gétes fola eírercítatíóe vícerutrió o6m q? 
^jcercitíuj OP5 9 refpublica femp béat alíquos q armo? pitíá 1 íjíuetudi 
romano?, i nébéant:t$tuadl>re]cvelppr8pt afcriberemilitiequosvo 
^ouítudo z luerít^uidédo ficut ínfHpíoM'b'f.qj^pfeirioprone non repu^ 
bíl]>an«u, gnet^oeopetéfiílipédío^puídeaf.CSíátnonfit neceífítas 
militátiu:I;q? rej: adgtia51 ercellétiá fuá velit multos a fenv 
bere militie erít íníuílñ accípe aliqué inuítú ad niiíítíá ét fi fia 
tuspronenórepugnet t oefufficiétifiípédío eí^puídeaftB át 
z oía íntellíguf qptü ad oía gíía boíum mílít3tíu.f.^tu ad equí^ 
1 tes tpcurfozesqdriga? tribunos céturíóes tftmíle5.(5tmef 
^ I fo:e6legetu.)3ín:aptínétad opa agrículture:iterdú.n.^ncípe8 
cogut fubditos fuos famularí eís in ope agriculture vel ín av 
ílructíóe oomo? z fimilibus nulla oata pecunia:q6 ptínet ad 
tf ranos q vtílitaté fuá qrut nó curátes oe vtílítate fubditozú: 
z fie fubditos vt feruos arbítráf íponétes eís oé genus feruí^ 
j . tutís.fít fabws armo? z curruu fuo?}.í,ct reges cogent fílíos 
veftros famularí eís vt fint í afoí lerraríi ad fabzícádum regí 
oé gen9armat«reétad fabaícáducurrus.nocáf quoc^ fab^í 
refpectu curnmiqa faber é nomé giíale ad oés opanté manua 
liter i rebus ouris fiue ín metallis fine lapícitb'fiue lignís/Re^ 
ges át ad gloua fuá volebátbf e oía 15 z cogebát fubditos ad 
facíédu eís íllarfic pj oe falomone q fabzicauíí fibí currus muí 
tos z arma ad q cogebat ftlíos ifrael: vñ ípi oíjeerut q> erat eís 
ípofml graue íugum a falomone feruítutís magne:-: petíerunt 
illa a filio eíus mínui.J. 5 .lí.c. 12. 
(T^to í*e]c políít ímponere licite fubdítis q? fint mefibzes agro^ 
rum fuo? z aratozes z fabzí armo?. 
¿ f o Y á p Y p f a'iqs ^ " reges alíquo mó íponerepoflint fub^ 
1^411 v i C i ditisfúiseaqbñrbíc.f.(pfint mefib:es agro" 
ru fuo? t arato:es z fabzí armo?.(C:^ndédu eft q? aut reges 
íponutifta fubdítis nullooatopcio vel tátonó ^ t u íuílu ell: 
aut oato pcío rónabíli:fi pmís ouob^modís íniulluj eíl z ne» 
quaqgíponerepjítnifi fozte reges nímis paupes eént non vt 
nue lunt:f5 vt a pncípioerát cu pncípat'regalís erat alíqd puu 
ficut p5 oe faule quí I5 rejeelíet tn fequebaf boues veníens oe 
agro z vacabat agriculture vt p^j. 1 i .c.Tlá oie q nuciatu ell 
eí oe iníuria regís amon otra víros íabes galaad veniebat oe 
£,.gro:arauerat.n.'z cu ouceret cozá fe ouos boues ira ocitatus 
occídit vtruc^ í oíuifit in ptículas:!* bmóí aút reges vacantes 
agriculture vt .puíderét aliqlíter ílatuí fuo pp ínopíá non pof 
fent abundare cultojibus agro? fuo?:poterát íponere fubdiV 
tís luís q?eéuí aratojes agro? fuo? z meflwes fegetu ficut po 
terát íponere alia tributa cu eént i ínopía.íx fabzís át armo? 
z curruu nó é ficut oe mefTozíb0 legetú z arato:ib9 agro? qm 
ct fi nó ftt re^ in inopia poflet fubdítis fúis quos videret ad b 
induHríos íponere q> fabzícarét arma z currus:oato tñ piecío 
rónabilí.(p3ín alifs át onobus ét fi re¡c oaret pciu fuíTíciée nó 
poterat alíquos ínuitos faceré arato?es agro? z meflbzes i& 
getu.'ftó oiuerfitatís é qa fabzí armo? ptinét ad vtílitaté rcú 
publíceí vtílitaté regí6:qlibet aut q efl ín república cufit ga 
ipfius vzbís tenef vzbí z 05 ímpédereqcqd bszptz ét feípm 
jp vtílitaté ei^fi res e):igat:eé át melfozé agro? regís z mtozé 
nó tágít alíquo mó vtílitaté publica f5 pfoná puatá.f.regé:ipí 
át nó tenéf ad oía q fibí vtilía funt ficut reípubliceteo cp cu alí | 
qs agit jp república agít .p feipfo cu bonu fuu fitps boni publi 
cí:cu autagit p rege z bonu illi9nó tágít bonu publícu ell face 
re p pfona ^uatau'ó rónabíír oato pcío pt cogí ín vzbe aliga 
ciuís ipfius vt fit faber armo? .p república fi ad B ídullrí9 fit:^ 
líe oe alú's q tágñt vtílitaté rcípublíce:cog£tur tñ alíqs ét oato 
fibí pcíoq? fit arato: agro? regís meiToz fegetu íllí9:íó fi vel* 
let rer ad alíqd illo? cogeré fubditos fuos grauaret eos. 
Ü ^ i l m quoqg p e r t m s fockt fibí v n g a m w 
r í a s z f o c a r á s t p a ñ í ftcas* 
^ i f i d a W0!® vellrasfacíet fibí vnguétarías.Sícut reic 
« l r e d í g e b a t in famulatufuú víros ífraelitas :íta etiá 
redacturus erat filias eo? ita vt null9vacareí a feruitío regís: tln¡$ 
erát át femine féruíture ín alíqbus offícüs q ad ea? míníílra^ tarig^ 
tíoné gtinét:fic át é eé vnguétaríasu'llud át ptinet ad oém có^ 
pofitioné q fit eje fpébuj» ad oelectaméta buana:é át ouplhfíút 
cni qda opofitióes liquide molles ex reb9 oiuerfis z íñe pzo' 
pu'e vocáf vnguéta qa funt ad vngéducozpa z adelectát car/ Ungiij 
né bumaná p tactu.liíie át funt opofitióes oe reb9ficcís z aro tú 
maticis z ílle ptinét ad odozé vt índe odelectenf boies:ill6 át metituj 
no vocaf ^pzie vnguétú f3 pigmétu.f£nptura tñ v t r % vo^ qíío oí' 
catvnguétu -zoponétesvocatvnguétaríos:ficp5 ícoó.c.50. feram 
Vbi oaf modus cóponédi vnguétú e¡c oiuerfis fpébus ad Viv 
gédú fummú facerdoté z alíos z vafa fanctuaríí:^ o í ibí cp erít 
opofitú ope vnguétarú'ubi ét poníf oe opofitióe tbimíamatís 
qó ptinet ad bonu odozé z fit ej: reb9 ficcis z aromatící6:o2 tu 
q?erít fenioge vnguétarú: vocáf g femine vnguétarie ílle que 
parát q feuqj cómíítíóes ex fpébus ad varía oelectamenta ta^  
ctus z gullus.*Das át reges accepturí erát:ná I5 a pncípio fecu 
!u rude fuerít z reges nó multó curarent oe bí/s oelectatíóib9 
f5 cóem cu ali/s vitá oucerét:tñ cú incepemt bf e magná ilíam 
ptáté regiá ínceperút fe tradere oí oelectaméto ? babuerút cu^  
rá v í nibil pteriret eos QP oelectatíoné alíquá afferre poiret:fic 
n.fecfalomó q fuíttertí^repudeo? vtp5eccliafl;íces.c.2.f.tecí 
míbí cantozesí cantatrices oelícias filio? boíum apbos et 
vzceos ad vina fundédo ín mínillerío:': oía q oefiderauerunt 
oculi mei nó negauí eís nec ,pbíbuí coz meu? qn oí voluptate 
frueref oblectaret fe in bijs q pparauerá:ad B tñ necelTaríú 
erat minilleriu temína?:íó filias iTrlíta? fubífcerét reges eozú 
ad cultú fuú.íiSt focarias.jCíocáf focaríe mulieres parátes cí t 
bos:oés.n.cibí ígne oigerúf:íó paratríces pulmétozuj a foco 
oenoíanfopBíntellígfí'oísmod9 otectíóísad oelectatíoné 
qeílíguílu.Sícutvnguétaríeerátadoelectatíonéqéítactuí , 
odozatu.C^liqñ aut accípíunf focaríe p ocubiní6:fic.n.no8 J ^ n t 
accipímus z oicut' focaríe a foco qa ad eudé focú mancnt.f.ín quid* 
eadé oomo cú illocuí9oaibíne fHnt:bic átaecípif pzíomó pzo 
pulmétarijs cfcqjí ét in illo fc6o mó accípi po(ret:qm reges acct 
piebát oe filiabus ífraelíta? eas q placebat ín oculís eo? m có^ 
cubínas:fic ení fuít oe falomone q accepit ocubínas octoagirt 
ta z adoleícétulas quarú nó erat numerus vt pj cantí.c.tí.vel 
íícut babef .ju5.1íb.c. 11 .fuerunt concubíne trecente: bas igiv 
tur aceiperctrejcoe filiabus fubdítozu fuozúet inboc graua^  
ret eos.f^t panificasj.í.ét faciet filias veílras píílríces fuaS ad t 
oiuerfa gíía panú.ín oíbus.n.reges epquirebát oelectamenta: 
tó ét ín panibus facíebat fibí varíetaté í ad B accípíebát mula-
tas filias ífraelítarumín panificas. 
C ^ l n regíbus z quibus ius alú's ín lege nature z moyñ z gene^  
ralíter ante íegem ^ bzíílí líceret babere plures vrozes fimul. 
^ t an vrozu pluralitas fit contra ius naturale vel rationé ma^  
trimoníj.¿toeoí(ferentú6 circa matrimonium ínter nouujt 
vetusteflamentum. . / n ^ 
alíquís an aliquid tfloni? trium poífent reges 
U & U C T C Í facerelicíte.CSdqórefpondendúfpecialíter 24# 
oe focarí)6:q? aut accipmf .p concubinís aut p pulmétarijs:» ^ 
pzimo modo oícendú q? nullo modo lícebat regíbus acctpere 
filias fubditozú fuo? in concubinas fiue eís volentibus nue uv 
iiití6:fiMe oataracrcede fiuenon:qiñj?aibínatuspeccameit^ 
femper 
i Crtnn fnítpcftndíptsr kgé matrímoní) oís ejrpcríctía act'vé^ 
ííto ¿ ñt íHíct ta .C^ obijcicegp líccrer íja 3C«bmaW8 erat ín 
5eíí. 
2- cá^ 
^ttríteftÓinábabuítSbzaáxubínas agaret cetburl. 
^ o ^ . ^ c¿5téf3lomóbabuítocubín3smolra8jJi.5.i^ 
> ti c 6 (D3té oaiM'd babMÍt 5C«bína8:rcquctí.Ií.c, f . t lí. i .galú 
cí)^0, ^ ' ' c ( t3 té km'ta 06 m(>níe cí'rai'm fc,3t>nít ^ « f r rá ^«d»» 19 -c» 
jof•ct / r S í m ^ fllícíwo crat xubínat^ín vetcríteftó t íemp fuít ti 
j b í S t u s ^ ^ 5 íusnale írónémcc^pomít vnq| alícm' líccrc 
flcl'«1 í vtmagís ocdarabíf ÍDatt.c.y.t5ncc rcgiVMicebatbfcocti 
ÚQ 11™' 
me»;" 
ki'na0.(l_/1*iiia»»i ^"«•"«•"^«nnii ¿H/arí ga rcgíb^iitdeojti 
craivetítamultíplícatíovrojij ergoa fouíoabfc octibmas: 
n:bocC>eu.i7.cn5bébítr€]c v^oícs pliirímas.C^ícet ú\ú 
Á aífta no dtoneniée ^pbatío.ná vetaf píuralítas v w ú eo 
> a> ál oc fe mala 5 reiné mnmoníj:^ íó nó fequíf índe a fo: 
(\¿o6'A > grá ce vetitó 3C«binam:ná fíoc fe pltiralítas Vjco|2 é mala pe 
v ^ íoj cft plnralíta» vro? qj br e vro:c t wibínáríicut gram'^ pec 
^ carct íacerdos g alíquá ícmíná accíget m vroíé qj fi accípet í 
^ W ' ^abínl:t graufpeccaret a moníalc accípet m vxoié q§ ín co 
^ f i t $ cubíná.1 C ^ e d cpnóé tila ouentés redargutío ^batío 
c í n ¿ 5 níaií qj nó cíl vep 9> plnralítas vrop fit 5 tus nale vel róncm 
a • ^ mfímoní? 15 é «obíe illícíta fla ve t í t anó tcncret mftmoníú» 
¿Scdobtjcíef QjfitocrcíIIícítagapapaoícít ilíiidqctra oc 
0ia01x.gaudcmu8.q7 plnralítas vjco^nullívnqs lícuít m'fieje 
oúima reucIattoe:íó mpluralítatc vxoz ercufabáf patríarebe 
SVc" ^badultcrío:ficut tacob a mendacib:íM 
ámm 
keoí ífl' 
ftiovf 
ferentie 
ciraiüa 
trimóli] 
tujtcdtñ 
filial 
lo repii/ 
di) í vío 
bomícídío.C^ém q> Viro? plnralítas nóeíí oc fe 5 róné aut 
íítííutíonémfímoní|:f5 folueíl mala ínquáw eít^bíbíta ficut 
núc cíl mala íja ^pbíbct .ín kgc at nae nó erat recita ín lege ac 
^Tícr^ i mof fi nó vetabaf ímo eic ípfa lege fignífiieaf op lícebat ñc ofté 
mrepo [ fum cUJ.c. i.a t dcef XDatt.c. 19.íó tóc latís vídebaf valere 
km da argumétíj g? ñ pluralítas vxozü q oe fe nó cít illícíta vetaf re" 
bowdú' Stow a foitíojí vetabíf ocubínatus g é oc fe íllícít0.3 C ^ e c í 
illoccníj o6m g? oe l? alíter eft ín nouo telló alíter ín veterí:erát.n.Due 
íbat níli ^ wíe círca mfímoníñ ínter nouñ z vetus telliti.p2ia qa ín vete 
mois ob ^ rí teftó lícebat fierí oiuonm cr qcuqj ca ét ej: fola volutate oñ 
¿aríf. tñoarctvicozílíbellú repudísinau óíuoztímUud oíflblucbaf 
1 ^ Itira mf ímoniu t lícebat viro accíge quácúc^ alta ín vtozé % mulíe 
líwjvro ri quécu^ alíu viró Den.z4.c.ímo fícbátefone ílle íllcgtttime 
rúan lít \ ad 5bcdú mf imoniu:na5 monuo fedo viro nó lícebat píio v i 
5 íosna \ ro íftá ín v?o?é refumere ct ambobus ofentiétib9: vel an^ ti' 
le 16 íe Ma trlfiret ad aliu víru nó lícebat viro p^o penítere ia? oato lí 
íllíctíii. bello repudíj eá ad fe reducédo ínuítl aut volété vétate l> l e 
9 5114 geí>cu.i4.C5nnouoaut teflónóljoarí líbellurepudt) aut 
4.tí.s. i fierí oiuoztííí fi fíat nó tj manet víncnlu mfímóni|:i fi vír 
•fcuctíf v accípíat alia nó eft mf ímoníñ 15 adultcrínrlíc p? tDatt.í .c.vbí 
"' ^ps ponít ozíam ín boc ínter nouu 1 vetus teflm oícés oíctu 
eiiamic|6 gcuqj oimíferít vrojé fuá oet íllí libellu repudu:ego 
áí oíco vobís ga oís q oímiferit vxoic fuá excepta cá fornica^ 
tionisfacítcámecbarí'rgoímíflam oinrcrítadulterat:-: tfie 
oiuoitm abíoíuet mf ímoníñ t eét mulíer foluta a lege vírt z 
nóíudícarcf adultera étficú alio írtueníref ad roma.7.c.t fie 
vír obífeiés eá nó oaret eí occafioné adnlcerádí cú non políet 
íamciíe adultera quádíuvtrúnóbébatt illc gaccíperet el i 
Q'iíVi  > viojé ñ adulterareí":íJ3nó accipíebataliena V¡co:é. 
ni ptara [ cúda oí ía e ga i veterí tcftÓ 1 añ íll6 lícita erat pluralítaS 
1 i ! ' , I noao át teító nó I5 .T ^ j ímu p3 jja oe fe ñ c 5 fubftátíá mf í 
<W0» momj:i oe'nó vetuít eá qñ íftícuit mf tmóíu aut p9víc^ ad le 
1 <; ge»]0]7fi:g fi erat illícíta.* (^Bcho ga feí píes legfif babutífc 
^ \ plurcj fimulmá bébat abjaá farra i Víozé accepit agar í vjco 
Síojdi í ré:bébat<^ ambas fimul geíí. 1 .c.vbí vocaí agar vpo? abiae: 
wí3 m ^ b¿bat iacob ^ tt,0? vjcoies fimul líam racbel bala % jelpbl 
m\\% «c«^9«et.5o.c.'jnóredarguíf alígs bopoe UergonÓ erat 
vetug {e íllícitü me bfí plnres VíOíes.7 C^e r t í o p58 oe tpe legís mof 
Haméiü fi *cé£ IíClt3 pluraíítasrga no erat alíq \c% q \> vetaret 1 
léanle ^ nó é vetltú é ^ cíw»' (TQnarto ga tge legís moffi virí fan 
gemjpj cijbsbcbatpiuresvíojeeificttt Danídbabnít multas fequétí 
fgfiiít i,- 'ífj.et.s.'í lí.i.ealí.j.c.ínócóputaííterpctáoauídoe quo 
íúa vjo ^ ^ "ó oedínauerat ab operíbus q mádauerat oeus oíbus 
pliira tíel:>u5 vite fue occepto fermone Vite ctbeí:ergo accípiédo pin 
«iss. vicoies nó fecít otra ea q oeus mádauít:ét belcbana pf fa^  
j.ró. ^«e]í8iaq(ja^vtVirf9nctqg.0,I.c.ítnípfebébatoua6 v ío-
rwelabíeturpítudinceHisadbncílla víueteiificvetat oe0q> 
««•píat J9 fo?©^ vjcozis fue ín woté víuete íllaieíqno v i 9» 
nóeratníícítuaccipíalíqulalfá v ^ c v ú t é t e vrojefuarná fi 
íllícítueíltenerítnultasfimulínvwesnó oponebat fpáliter 
boc vetan'oe fozoze vjcoíís fed oe tila fpálr vetítuefi:ergo v i 
<p pe alíjs lícebat bf i multas fimul.11 (TSe^o p5 er róne qul 
íbíoatoeus.r.g?quís non babeat fimul cuas fojozesín v ío^ 
res ne vna fit peller alteríusrga ibumanu v i q? vna fo;o? afHí 
gat alíároe altjs autmulíeríbus nó v i boc eé íta íllícítu ínter íc 
cu nó teueanf tito oebíto amoze: z fie oe alíjs vídebaf Itcím cp 
ge bf et muítas fimul. (T^eptímop5 ga Xeuí.2o.c.of quí fu 
pza vxoxc filia ourerít mf es eíus fcelus opatus efi víuus arde 
bit cu íllísi-z fie ponít pena qñí gs bñs alíqul ín vrozé aeccípet 
ínfup mfemíllíusín vicoté ¿ta vt ambas fimul bfetrg ínnuít 
g? lícebat oe alíjs mulíeríbus bf e Ouas aut plures fimulmá fi 
nó líceret alíqlíter bf e ouas nó foln null'accípet mf etn z filia 
fimul: fj null0bf et alíqs ouas fimul fie nó opozteret tílá lege 
oaríigatñ lícebat bft plures fimul putaretgsq? líceret accípt 
qicüc^ ouaeaóínterdíicít le^quafdápfonascuappofittóe pe 
ne.Cqj nó accípet gs ouas fo:o:es fimul ne<fe mf em z filíam. 
(CTOctauopjga 6eu.i7.c.oinonbabebít rervxozes piuría 
mas vbí rpálíter ponut" ea q ad reges gtínénfi ttí vetím eét ge 
neralr bf í multas vrozes fimul no opozteret boc repetí quátu 
ad reges ga id alíjs eét íllícítííreét quocp regíbus íllícítu z nó 
opoztebat ípalr vetarí ga al's oía alia q ceterís boib9erlt illíd 
ta oeberétex fpllí mandato repetí círca regesrqó efi falfum. 
CTlono ga nó vetuít íbí lejc abfólute multas vrozes rft folú 
multítudínéeffrenatá vtqjbfet rec vpozestrígínta velqdra^ 
gínta ga 02 nó bébit reic vicozes plurímasrergo lícitu pfuppo^ 
níf eífeaccíge multas ouífinonfintpluríme.([:^ecímo p$e?: 
cá íbí aflVgfnata. f.nó bébit rer vcozes plurímaj q allícíat aíum 
eí0-: fienó vetaf íbí vjroíu pluralítas qfi malanga vicozes al' 
lícerét aíum regís ad malij:ficut aplus oíxít nolíte ínebzíarí v i 
no ín quo efí luairia.t.nÓ bíbatis vinu nóabfolutci's folú íiv 
qnatn ex vino Ixmm .pucnít.r.qn mulífi cfl aut ímoderate bí 
bif :fi tflí vrozu pluralítas oe fe mala eét vel ais g lege ¿toíbíta 
nó eppjímcref ífta cl:f5 lolu oícercf nó bébit rec vpozes plurí 
mas aut pluresiergo ínnuíf q? non erat vetíta ífh pluralítas. 
(TUndecímo P5 ga feríptura pofuít t'fiud ínter alia q vetltur 
regíbus neep funt oe fe mala nec^  alíjs boib0 vetítatregíb9 tí! 
fuemt fpH'r vetíta pp alíquácámmá oieo.cnó mulcíplicabit 
fibí rer cquosiét o i nó babebít rer aurí z argétí íméfa pódc^ 
ra z tñ multiplicare equos non erat íllícítu alus boib9 aut bf c 
argétí z aurí íméfa póderart ífia fuerut vetíta regíbus gpcás 
fpáles q ín eís ocurreblnná o i nó multíplícabít fibí equos nee 
reducet ppt'm tn egfptu equítat9numero fnbleuat9:fic ét veta 
tur multiplicare pondera aurí t argétí ne eleuef fug ff es fuos 
f) tímcat oeú:ét vt ttó oef occafio puniédí populumáfi líceret 
eí bf e pódera íméfa aurí z argétí cuperet illa bf e z vtbf ct op 
pjimeretfubditosXít átlcíetnó líccrc fibí bfefméfa pódera 
aurí nó cupiet illa: t fie erít fublata cupíditas z occafio oppzt^  
medí fubditos: z tñ íter tfta vetaf bf e vro^es plurímas: t ap^ 
poníf cá p boc ficut (p alíis.f.ne allícíát aíum regísiergo v i q? 
ífiud nó erat oe fe íllícítu ficut nec^  alia ouo: t íó cájjbíbítióís 
pofit3efi.(nfc»uodecímo pjquía fi vjconí pluralítas eét oe íc 
mala vek>tra legé oei nó poneretur tan$ buficiú oeí plurali^ 
tas vxoju quía oeus non oatmala:f5 oat Iblu bonú petétíbus 
fe.tDattb.z.crníocns pofuít ín ^anídpluralítaté fimulta^ 
neá xxom p bñfício:fequéti lí. 1 z.c.f.oedí vvojcs ofií tuí i fi" 
nu tuo:g tilas bf e lícitú erat.CjCredccímo pj ga fanctí oocto 
res mouét ífil qóné t tenét q? nó erat illícítum tuc bf e plures 
VíoieS:ficoicít¿ug.líb20 oebonooíugalí z magífi:cr.lí.4Íen. 
oí . ; ; .antígs iuflís nó fttit petm q? pluríb'femínis vtebáf ne 
<5 5 nam boc facieblt di nó lafcíuiédi l> ca fj generádí face^  
rét:neqp5 mo?é ga eo tpe ea facieblt ne(^ otra pceptú ga nul 
la lege erat <pbíbítíi.£t fie apparet q6.s.oícebaf q> pluralítas 
Víozunóeratoiusnalencco rónémfimonú'iétappet q>plu^ 
ralítas vroni erat aliquíd q6 perconfuetudiné poterat lícítuj 
fíerí:^ tu fieífet contra íusnalenulla ofuetudíne poflfet lícítuj 
fieríúmo tanto grauúwa eént peccata quáto oiutumíoza eént: 
z nullo tpe pofict 5 íllud pícríbí eictra oe ofue.c.eu táto.JStíam 
o i q> nullu peeptu erat oatú tpe legís nature 5 pluralitaté vjco 
. rutergo nó erat íllícítu alícuí toto illo tpe q6 fuít a pnctpo fe 
culi vfcp ad lege mof fi bf e plures vwes z nó erat alíq oífpé 
fatíooetncceííaríaigaoífpenratio nonefi: nífivbííus refifiít 
aetuí:cu oí fpéfatio fit íurís rela]catío:t tamé boc nó erat vt aít 
Sug.5 námtetíá nó erat contra pzecepturquia ípft oícit qp nul 
lum pzeceptú contra boc oatum eratrergo nulla oífpéfatione^ 
t>«'mus"Begtiiii * ifcbulenfis fe íú)' 
fifi fuít ve^ 
títubaberc 
plures vjco 
res. 
94.ratio. 
10 í.ratfo. 
11 ¿.ratío. 
y.ratío. 
S.ratío. 
f.ratfo. 
icratio* 
si .mío* 
X 
i i . rat ío . 
s|.ratfa. 
i 4 . n t í o . 
tf.ratto* 
M 
i7 . ró ad 
ídem. 
sjín.q.pce. 
Olríectfo. 
Solutío. 
n. ra t ío 
c¿(rarmcmtnccpoírit)ílí6:índícolúcoia' cpfiné Oífpératíoe 
ocí non Itcebattucalícuí bfc multas vxoics. (pQuartodccío 
P5 ga B«g.ídé oícít bf ín occrc.5 2 .q.4.c.obíicíuf'.f.obúcí«>' 
tar íacob qtuo: vxozce C|6 qñ mos erat pctiñ no erat:í íta 116 
crat pctií» túc plurcs accipúT adbnc manífellc apparet no fíerí 
boc tx alt'qna oiTpérattoe ocí:ná ficx oífpéfatíone Ifcitñ fieret 
non otceref ur qy nó crat pctm ga mo5 erattg ofuet» do facíebat 
re ífíá f ícúá í nó oiTpéfatíoicrgo gífale eét oíbu5 me g» accípíé 
do plures non peccaret.CCMntodectmo ga ídéílugnllínua 
olíbí alferít íüud í allegaf .líb.4.ren.oú 5; .anttgs tgíbns cam 
ad H mííleríu noílrc falutís velaretur mfti offó^pagandí nu" 
ptías obebát nó víctí libídine: Í5 ouctí píetate 9 multo facílms 
otínere poffent 1 vellér. vrebátnr ín oíugíbus z plures vní v i 
ro bf e lícebat:et abrofute oícít q> vní viro licebatnó lícita erat 
vxop pluralítas ñmu\tm€ei.(£pcdmokxto pj ga ídé &m' 
bwfius.lí.oe patríarebís t bf ín oecre.i i .q . 4.c.O!>:ít farra.f. 
oiFítrarraadabzaárecceoclulttmeoñs Ttnóparíáríntra er^  
go ad ancíllá mea 1 fequíf íbí:afidera crgo ^ mtí cp atoaa añ 
legé moffi 1 an cuagelíu fuítrnó ergo ín legé comífít abzaárfed 
legcpuenitinódú.n.tnterdíctuvidebafi'Zfic oicitq^abzaá nó 
potuit peccare ga nódú crat cuagelíu qó ífía ^bíbuít nec^  leí 
moffi q I5 nó ^ bíbuít poterat vetui(te.£tíá apparet eic ínten^ 
tíone Smbjoiií <p íftud nó crat oe fe malú vcl otra nam:fed fo 
lum vt pzobíbítu qñ nó erat ^ bibítú nó crat lícím. C b í c c 
d«m ctía vltra rónes pjecedentes q? ficut non fuít boc íllícimj 
ante lege moflí íta ne^ crat íllícítu tgc legis mojlt i-r eíl ratío 
oecímafeptima quía ficut oícít Sugn»t ámbzofíust.s.tactiij 
cíl1 qn mos erat pctiñ nó crattfj tpc legu moflí mos erat.í.có 
íuetudo accipe plures fimul ín vikhcs vt fuít o(lcfum:ergo nó 
erat pctm.C^cimaoctaua ga Sugullinus oíjcít qp nó pecca^  
«ít ab:aáplurcs accípiédo vx'Oícs qa 5 pceptu nó fccit:nl túc 
pceprunullu crat quo boc vetaref^stpe legis moffínullu? ct 
pceptu erat vetá$ Ifcét fi tota ler mof It qraf ímo ecótrarío ín^ 
neníef ín ea q? líccbat accipí plurcs:-? g? Díuetií crat túc plures 
accipí vt ofléfu> clí.0.ergo non erat petní.(TTi^ecímanona ga 
¡Smbjofius li.oc patríarebís cjaufando abaaá q? babuerit plu 
res vro^es oíjcítq? fnít añ lege t cuágelíú.f.túc pctiñ non erat 
cú nulla lev* erat q vetaret aut vetare potuíííetrnam p legé nae 
nó crat vetítú ga ínnuíf q? nó fit 5 nam vt oícít Sug.r^ ét ler 
moy fi fupueníés nó vetuítullud ergo mácbattúc Iícítú.<Lrní 
cefíma gamagííterlí.4.fen.DM5.qn't fpáliterDebocan tge 
legís moflí licitü eflet babere plures vxozcs-.t rndít q? fíe cum 
oícít:fednungd lícebat fub lege plures bfc V]co:es audí quid 
feriptú eft ín bcuteronomio.nó babebit rcx vjco^esplurimas 
q allícíát aíuj cius: fup qué locú Sug.oícit maíteflú eft falomo 
né l> pceptu trálí(re:bauíd át plurcs babuit neq? pceptu pierc-' 
rút:pmiflu5 eftn.plure8 bfc no plurímaS que allíciát anímam: 
t íta manífcflú eft q? oícít lícítueé tuc ví:ommultítudíne5: ga 
flit pmíflum cft plurcs bf e non phirimas t fie multítudo eno: 
mis ve! effrenata folú vetaf nó qcút^ pluralítas:ét ga oícít íbi 
3iiig.feauíd plurcs vxozes bñe 15 pceptu nó pternt:ga nó ba^  
buítplurimas'.tlícad tátápluralítaté quátá oauid babuit lící 
tuj crat bf e vxozesM non ad tata quita babuit falomon qut 
plurcs reptingetis babuit.jí.li.;. 11 . c ^ S c d obúcíef q? nó fit 
ííto íntétio ^ tig.íbi nec magíftrnfj folu g? líceat 15 regíb^fpahv 
tenalijs át boibus lít vetítú gnalr bfc multas vicozesmaj oícít 
íbi If a ^ uguftini feqHc6:cu tíí addif vt non cleuef coz cí9pg 
alienígenas ^bíbitó eé ví: ve^ tú multiplícatio vío? grialiter 
jpbíbíta eflipmíífus efl: át regí plures bf e fj nó multiplicare ct 
tta appe^fol ís rcgíb^ pmittíf.([;D6m q^nócílvcrnecé 
ífta inrétio ^ luguftíni nec magíftrí:ná vt p pcedétía pj nó erat 
aliqó pjeceptú vetans boc ín lege mof finó fm ípm ¿ugullinií 
non eratillícitú:ét ex verbís allegatís apparet intentíoeop q> 
nó vetetur nífi fmoderata pluralitasmá oícitur verútni multi'* 
p!ícstíoví:o:úgener3líter^bíbitaeft.!.oíbU8 boibus «pbíbí^ 
ta erat:tñ multiplícatio non accipií' pzo quacúc^ pluralitatc fj 
.peífrenataiqópatetíbíquíacuoz verutamen multiplícatio 
vxciü grialiter pzobibíta ell:fequíí pmífíum cft aut regí plu-' 
res bfc ícd nó multiplicare: t íta multiplícatio t pluralítas nó 
funt íbi ídé 1 pmílTa eft pluralíras: vetíta át multiplícatio t fie 
I5 ín veteríteftó eífet gílalíter vetíta multíplicationócrat illicí 
tú bfe plures vro:esfimul.C:Clicefimap;ía ga magíftere^ 
pzefle vult.li.4.oíftín.; j .c. j ,cp oíbus iudeís tpe legis mof fí lí 
cuerít bfc víoícs multas vtmuUtplícarcnf ín¿>le:tídé gra^ 
tíanuj.j i»q.4.lupbíj6ita.f.poftea vocúiampeneoés bofes 
fallís díjs feruírent paucia tu cultu peí per manenti^us cóiu{/ 
tum eft a oeo plures ín matrímoníú copulare fibime íllís pait^  
cis oeficícntíbus? cultus 1 notitia peí oeficeret: vní viuéte vjco^  
re abzaá ad ancíllá ítrauft t ex ca genuiníacob et líberis t an^ 
cillís fe copulauit:': filie íotb patre ebziovfe fnntXú.n.ccteri8 
ín idolatría reliáis abaaáífilíos cius ín pcculíarélíbí popu^ 
lum ons elegilTetnite mulrarú fecundítate mulíerú multiplica^ 
tío querebaf:ga ín fuccelítone fangnínis crat fucceflío relígío 
ni6:vneíía5in lege erat maledícta fterílts qnon relinquebat 
femen fup terrá.^r íta tam gratíanu^ q| magifter ponút q? tpe 
Icgís mof fi erat lícim bf e plures vrozes ad multiplicad ü val^ 
de cultú oent non folú oicút cp erat lícítú fed ct q? erat oíultuj 
a oeo quafi oeus ad illud ificítarct velutad magnú boiiú:t ap 
paretmarimegaofeuntin lege feriptú eííe maledícta fterílis 
q non reliquit femé fup terram:ergo tpe legis moflí incítabar 
oeus ad multiplicationéergo lícita erat tune vjro? pluralítas 
gnalíter.(nClicclíma,fc6a ga beu.zí.c.ponií' qit vn9oe fra 
tribus mozeref relicta vxozc 1 nó líberis alíus ff íllius acrípe^ 
ret illa ín vxoxé % pjimogenitú er eo vocaret noie oefuncti vt 
non oclcreí' nomé fuú ín familia fuá: ^  boc crat remedíú gria^ 
!e:T ponebaf qlí remedíú fufficiés ne oeleref nomé eitt) g ff e5 
bébat: trúfi bns vná vrozénó poffkt accipe alia parú ¿deflet 
remedíú iftudgaotinget q?alifffes oefuncti bfentvro2es:et 
íta nó poífent acciperc vjcojé oefuncti ad fufcítádú femé eíus: 
crgo ítellígie'grialiter líuebfentlíuenóbfentq?cogebaf v n ' 
co? accipe vrozé ocfnncti.'Jté p5 ga eo-coaf regula grfalis qt 
lí requírente vjroze oefuncti fratré oefuncti íllc nollct acrípere 
camoifcalcíarct mulícríllú cozl feniozibus populí t fpueret 
ín facíc cius vocareturqp oom^eius oomus oífcalciatí í ífrael: 
ergo líuc bf et vwél iue no crat locus buíc regule:': íta babétí 
V]C02é lícebat accipe aliá.Crntcefimatertia ga £>eu.ti.c.02 
lí búerit bó vrozes ouae vná oilectá saltera odíofaí:? íta 
nuít q? pót aligs bf e ouas vrozes límulllá I5 poííct calúnia^ 
r i gs q? íntclligef oe vvozibus qs gs bf et fuccelTuie:magÍ61'^  
nuít !f @ q? íntelügaf oe fímultate vrozú (Tníccltmaqrta ga 
í>cu. 11 .coi fi egreífus fueris ad pugna o mímicos tuos t tra 
dideriteos ons oeus mus ín manu tuacaptíuofcp oureris:-! ! 
medio captiuo^ viderís pulcbzá mulieré 1 adamaueris eá no 
luerífc^ vrozé bf e ítroduces i oomú tua.£t líe gnalr poníf q» 
gcúqj velíet captiuá accipe í vicozéacciget folú q6 adamaret: 
•z tú íta poterat amare captiuá pulcbzá g bf et Víozé líe g non 
bfet:gcú oaref l?in rcmedíúd ocupífcétíalicebat cailibettaj 
babétí vjrozéqp nó babéti accipccaptiuá in Vjcozé:multc alie 
roñes ad l> oftédédú bf í poterír.(P56m g q? taj í ftatu legis 
nae $ fub lege mof lí licuit gríal'r oíbus bf e plures vpozee 11? 
tx lege coi fine vlla bílpélatíone:í ficut licuit iudeís íta lícebat 
gétílíbus t adbuc multofoztíus cúnullá fege pofitíuá íftí fufee 
píflent a oco:ét ga gentiles vfqjadtps ^Epí fp fucrútfub lege 
nae co q?nulla alia leje eos !igal^t:fupucnít átlc¡c :£pí q oblk 
gauit oés: t tn ín ftatu nae licita erat vvozú pluralítas vt oicút 
augu.í^mbzofiusípjíllud.s.crgo gctilitusquádiu oura^ 
«ít le)c moflí fémp lícítú fuít pluralítas vico?. (DS^t »ut¿ 
aliud q>tpe nouí teftt nó eft licita vjrop pluralítas tx aliq caufa 
necgaliquomóitífta cft olía ínter vtrúcg teftiñrná ficut invc 
terí lícebat repudian' vrozé t oifibluebaí' mf ímoníú:in nouo 
át nó I5 repudiarí nec pt foluí mf imoníú tOtot. í .íta ín veterí 
erat licita vrop pluralítas vt oftéfu5 eft pccdétí.q.ín nouo aút 
nÓ c lícita ¿CDatt. 1 ^ .c* cú 02 oíco át vobí$9> gcúc&oímíferít 
vrozé fuánifi ob cám foznicatíóis -r aliáouycrit mecba^.í.có'' 
mittitadulteríú:': tú iftefacit I? ouo.f.oimittít vrozé 1 accípít 
alíá oímittédo pziozé nó pt oící adultcrarí fj folu iniufte íibiy 
cere:g 02 adulter accípiédo alíá i tnoato qjg illud repudium 
non oiflblueref mf ímóiú qfi eét o ius factú t mancret illa re" 
pudíata vt vroz cómitteret adnltcríú: vir eíus lí liccret babere 
cuas V)cozcs:f5 ftatí5 vt alíá accípít eft adnlter vt ^ i te oií:ít:g 
fc6a nó pt eé vroz t íta cft adulter vír accípiédo eá:*: íl^arci. 
io.c.of gcucg oímiferit vrozé fuá t alíá oupcrit adulreriú co 
mittit fup cá:-: lí vicoz oímiferit vi? fuú t alíf nupfcrit mecba^  
tur:t Xuccc. 1 í .0:015 g oimittit vjcozé fuijtoucítalterátne' 
cbaf .CSc6o p5 ga ífta eft vna oc oííferétíís nouí í vetens 
íeftúga in nouo lít vnitas vrozisín veterí pluralíta6:fic oicit 
^fidozus.li.oc of ianouí % veterís teltú^bf.54.DÍ.c.^iano.l. 
rpíaríonóoícasplurima8:f5nccouas bfc lícítú eft f5V|}3 tm 
Vjcozé: 1 íta ínuít qj rpianis jjpzie l> opetit q? gfcp vná tm beat 
vrozé et oijrit nó oícá plurímas ne(^ oua6.q.D.oe veten tetro 
vetítú crat baberí plurímas fed nó ouas aut paucas.Deu. i r . 
(.V^.o^Iaratúdl^íanoaútbcminíno» folumíunt vetrre 
plurime 
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fvj-j^erqé ét ín veterí telló erat vetítú $ ct ouas bérc cft ve^ íbícá.f.qz íter íudeos é \>c$ mf imoníú: -r tú baptífmus nó íol 
jJS:Vn|,n.tin bcre 15 eí.(EXertío p5 ^mbzolíus lí.oc pf íar uít mf imoníú íó nó oíífdmt p bapnTmú mf ímomú qd an te* 
ffib ^ ^ ( j f írt^Étl8*52«^^E*otrit^rra: nebat.cú of.e.c.cúa iudeís ons regíitusfilícétvvozé ecqcút^ 
tó> títaíí Vio? oícít ^ fidera pmú cpabjaa an legé moflí an eua ca oímíttcrerípfis rñditqaos 6s oíunrít bónó feparet ínuens 
«líú ft|l't;í fainráS' glwgcí,0 ^  vetífa vro? pluralítas. cíTe mf imoníú ír^r eos^tíá boc pj ertra oe oíuo:.c.gaud.vbí 
?rOuarto|>5í|^^t5magf,4.lí.ren.oí.55.oemonftrástpc eadéqómouef ocmfimomoinlidelíúí>uerro? ad fídé^rií ' 
def gjnó oíífoluíf í reddifíbícá.f.fidelesbmóímf imoníarr 
copulatí licite piít x libere remane aíunctixu p facf m baptiímí 
nó foluanfcóíugia íed críaoímittanfrruppofitoboc cú lejc jcpí 
nó Coluat matrimonia quep:ius erát mf ímonía:': tú foluírcon 
íonctioné ínfídelís ad multas feminas qn cóucrtíf ínuít necef 
faríoqjnó erat p:iu6 ínter eú-r illa mfimotiiú: tíicnó folú in 
lege jcpi nó eft illicita v ío:ú pluralítas rcdétcjrtra legé ]cpí:t có 
fcquéter oi tpe fuít illicitú: t ob boc ínocétius putar nccelfariú 
cíTeoftédi q>nullo tpe licita fuít vpomj pritasnilí c¡crpálí oí^ 
rpérationc aut reuelatiÓc ocí:<z ad boc inducit alíquas auctoií" 
tates t róneS p fe. C^Sed oóm q? boc nócft ve? neqj eft l> 
neccflraríúínnocétío pzobarcná ficut oftenfus fuít fupzafuítlí 
cita vpo? pl'alitas torotpe legís nae t toto tpe legis mof fiift fo 
lú fuít illicita tpe legis icpi cíe quo ipfe íncepit ftatuc: vel eje quo 
cepít lejc abeo oataobligarcJÉtíó ad argumétú íftud oóm q? 
vcru cft ^qj bapíifmus nó foíuít mf imoníú q6 erat ve? mf ímo 
níúrléd folú to?!ií cria vt of eje 6 oiuo:.c.gau.t íó l i íter ínfide 
feselfet verú mf imoníú qú vnus vir accípít feminas píes qn 
poftea cóuertcref nó cogeré^ oímittere alíqj illa?:ícd tenerct 
oés i tú ínuít q? nó fuít mf imoníú fed adulteríú íó qn omrtit 
nÓ pmíttíf máerc cú oíbus fed folú cú p«a: qzcúílla potuit eé 
Verúmf ímoníúmá % ínter infideles ve? eft mf ímoníu5 ertra 
oe ofan.taffi.c.oe ínfídelibusrfed nócft facf m:-: ob boc ouer/-
fio ad fidé nó anfereteí oés vrozes fed folú poííeríozes reliV 
cta pziaXú aút of q? bine fequíf nó foluín legexpí eéíllícítaj 
vrom pluralitatc fed ét oi tpc&ój qmon eft ve? q: ante rpí 
legé nÓ fuít alicuí ilUcíta vro? plitas: t tñ oata rpí lege fuít ve> 
tita ifta pluralítas t illicita oíbus nó folú rpianis f? ét alífa quí 
nó bnt kgé xpi-.t ió ficut lí alígs rpianus 5berct cú ouab9 aut 
pljbuB nó teneret mf imoníú: ¿ta fí ini infideles fiat talís 5cm9 
nó ty.t qñ argüid cp fi ifidcíes 5bát mf imoníú in gradib9 iter 
nos vetítis i ouertaní ad rpm nó foluif mf ímoniú.b6m cp ñ 
eft filé qi íbi tenuit mf imoníú qn 5ctú eft I5 íter nos fit tal gra-
dus^bíbítusríÓ poftea ín ouerfioneno oilfoluíf q?mfímóí« 
q6 tenuit femelnú^ otíToluit cr alíq cafupueníétc ^túcúqjlít 
magna: fecus cft qñ obít infidelis mf imoníú cú multís q: nun 
$ illud tenuit fed fuít adttltcríú:íÓqñouertif ífidelisad legé 
jcpi ín q nó pmíttunf peá cogíf oímittere oés pietcr p:ímá cú 
qua potuit efic ve? matrimoníúXá autoínerfitatís íter bec i 
qz qñ infideles obunt in gradíb9 vetítis íter nos non agunt 5 
aliqó mandatú rpi fed folú o canonú ftatuta:qñ aút 3bit ínfí-
delís cú multís agir 5 mádatú ? oeterminatíoné rpi: ió pzímú 
t;:qz infideles nó afti íngunf rcgulís canonicísr^m aútnó t5 qz 
oblíganf mádatis rpí:et p; boc qz gradas ín qbnsnó líceat 3" 
bt matrímoníú nó funt oetermínatí per rpm nec ét p aptos ce 
noie rpí cú rps oe bocníbil fucrít locutusrfi p canóes ecckfia 
ftícos ná a pzicípío oetermínatú eft vt intra fepté grad9 ofan 
guínítatísnó liccret3bí fed íciperct octus i octano gradu.; f . 
q .4.C.0C aífínitaterpoftea vero ce aliqbus caufís redurit vfqj 
ad ^rtú gradú vt iá líceat copularí i 9nto.e¡ctra oe ofan. t affi 
ni.c.nó c^. í r boc g fegturq? iter infideles licite 5baf matrí'-
moníú in gradíb9 vetítis íter no .^qz no lüt íftí grad9 vetití nífi 
per ^ftónécanonicánñdeles aútnó artantur oftónibns cano^  
nícís.ejctra oe oiuoz.c.gaud.ió íta ín íllís 3bunt ac fí nulla lege 
vetante 3bcrét:f5cú nulla ier vetat cft mf imoníú licite 5ctum: 
¿ iter ifidcíes licite 3bíí in taliVgradíb9.,© ífta c ró qrc nó oif 
foluif matrímoníú íncóuerfíone ad rpm:? p5 ertra oe oíuoz. 
c.gau.vbiponíf ífta qó.f.vtrúpagani vrozes accipíétes info 
veUcrtióvelvltcriozcgradufibícóiunctasfic cóiunctí oéant 
poft ouerlíoné ful ín filVemanc vel ab ínuicc feparúedocerí g 
referiptú aplicú poftulafti:feqíur rñfio.f.fup quotat'r rñdem9; 
cú facf 5 oíugíiapó fideles z ifidelescriftat quéadmodúcú oic 
aprsoicc5:fí(i6 ff vrozé ífiddc bj í B ofétitbitarecú ilion illa 
oímittact in pmiífis gradíbus a paganis quo ad eos mf ímo 
niú licite fit 5ctú q aftóníb9 canonícis nó artanf :ftdeles bmóí 
mf ímoniafr copnlatí libépñt et licite remane cóiúctí.J6t íta nó 
reddif alia cá ^ re polTint remáere cóiunctí ín gradib9illis:nífi 
qz fnnt vetití folú a canone ct infideles nó artanf ^ftóníb9 ca 
nonícísufta ét ró fignifícatur crtra occonfan.et aflín.c. ínfide 
libus'.vbi cade qo mouef.et rcfpódetur 9 manebunt ínnuen" 
kfíís fuilfe lícita ^tálítatc vro? 1 nó tpccuagclíj-pmíflrú é cnij 
ro. otares bérc nó pltmas q allíciát aias multiplícarc^t poftea fe 
útorveniéteaúttpeplcnitudinisquorpigfa vbíc^ cftoilata 
«rreductaéler nuptia^ ad pziozé boncftíozéq? ínftónc vt vn9 
mi ín ligara * ccc^c 10 ."Z íta oícítq) ín tpe plenitudis 
í nouí teftt vna vní íungto lie nócft licita vro? ptálítas: 1 er 
¿dé If aappet q? ín vef i tefló crat licita ptálítas vro?.cú oíca 
tur reducta cft ler nuptía? ad pziozé boneftiozcqp ínftóné:g ñ 
crat tpe legís moyfi bec ínftitutio vt vna vní íungcref. ná Sí 
ínftítnfíoftjifletnó fieret aut reduceref ínftitutio ad boneftio 
rémodú:0 nó crat idé modus nuptiarú in vtroc^ teftó:fed oí 
cít ín nouo teftó eé boneftíozé modú.f.q? vníca eft vnící q?díu 
vmit:in veterí aút vnius víri crát multe vrozes. 
(r^mpngnat inocentíú.5 .«u.gaudemus oc oiuoztO's oícétem 
3?tpelegí6náectmoffi nullí vn$ licuit vro? pluralítas nflí 
cj:oiuína rcuelatione.it vtrus infideles artenf oftóníbusca 
nonicis ficut artanf lege rpí. 
- / z ^ J I t t t t t t f redeúdú cft ad rndédú eí qó of cp pluralí" 
$,0* I P t U 11II11v tas vro?núq^ licuit^ o6m op licuitabfoUi 
te ta tpe legís nae q§ veti5 tefti.C-Hd auctozitaté ^nnocaí; er 
traoeoiuoz.c.gau.eftrñdendúiT qzillaotínet plures ptes cr 
gbusnitíf ille pluralitatc vrozú eé illicitam ponef tota If a illa 
vt poftea vídeaf qúo fíngulis ptibus rñdemus:of enific. Qz 
veropaganicírcaplés infitremínasaffectúoiuídunt oiugalc 
vtrú poft ouerlíoné oés vel $ er oíbus retiñere valeant nó er 
oíbus oubitaf^ rñdet ftatím oíces ve? abfonú v f t ínímícá 
fidcíypianecú abinitiovnacofta in vná feminá fitcóuerfa:-: 
fcrípwra oiuína teftef cp pp boc rclinqt bó patré -z mat/em z 
adbfbítvrozifuctcrútouoincarnevnamó oícít tresvlplíi 
res necg oirit adbercbít vrozíb9 fed vrozítnecp vlli licuit vn^ 
piares vrozes bcre ín filmífi cui oiuína fuít reuelatíóe oceP 
fitm q mos qñC0 z ínterdú fas cenfef p quá ficut íacob a men^ 
Vfe \ dacíonfraclíte a furto:*: fanfon ab bomicídío:fic pf iarebe z alíj 
q.ioí. 1 víriíuftíq plures líllegunf búifle vrozes ab adulterio ercufá 
I tur.Sane^ídicabecfnía<pbaf étteftimonio verítatisteftátís 
[ íneuágelíoqcúqp oímiferit vrozé fuá t alíá ouperít mecbaf:fi 
\ g oimíiía vpze oucialia oe inre nó pót: multofoztíus 1 ípfa re 
1 teta pp qó euidéter appet pl'itaté in vtroc^ feru cú nó ad ípa^ 
I ríaíudicenf círca mfímoniúrepzobádá:íftaft^ba innocétif. 
CSedoós^ouo intédít innocé.in ^bis pdíctis: vnú eft aflfe 
rere q? pluralítas vrozú eft 3 legé nouí tefti.alíó eft illud ^ba" 
re auctozítatib9^ róni^.CTC! c ^ zío o6m eft q? ve? cft vt ofté 
. . dímus.q. peedete: -z ífta eft íntétio pzicipalis ínnocétíj: ná pete 
m itc baf oe paganis 3 ptes bñt vt vrozes an qñ cóuertanf poífínc 
dttínocé pte9 rcíinercf.oés vel vná:t rñdet gp nó poterít retine oés qz 
íius 101 efl 5 ieg¿ noai' tcfti g, nKgp fánt piqrCg v¡cozes: z tñ ifte tranfit 
C01 ad nouú teftm z tencf íá íllius leges z cerimonias obferuare: 
g nó licebit eí ptes bérc vroze8.(n©c65 c ^ pbarc íft6 aucítatí 
-z róníb9;^q|tú ad 15 oóm cp alíqd iducít ^ínnocétí9 q6 pie 
ne ^ bat itétioné fuá: z ali^d tducit qó ñ.pbat íllá plene adía 
tfeteái? alíqd iducít q6 nó fatíffacit ad ¿pofitú ficapplicabúf 
í8» 
Üerba. 
inoectíjí 
q per lili 
gula tift 
erlííilf 
ít,i 
™ ¡ 3 iU n:atí5.q.fcquétíb9¿t tñ vf ínnocétío neceífaríú eé nó folú 
íb ad o 0^crc & "ó 1$ ín nono teftó bcre ptes vrozes fitrfiét cp nun" 
¿Q. $ lícait fine fpáli reuelatóe oeúaut vt alíj oicút fine oífpcfatióe 
XqL ©eí.t boc eft qz paganas ouerfus ad rpm nó pót retine multas 
«úinno/ y^éobftante lege nouí teftlquerif tucáníftcpzíus potuit 
5 lv/ illas bére ín oinges an nó:fi nó tenuit cas ín cóiuges necg po^ 
tmtoabifqjétef legé rpí nó eft licita vro? pluralítas-.ió nort 
folu tpe rpí nólícuítfj'znú^lícuit.Sioetur q>ífte licítebúíí 
eas ín vrozes'.oabíf gp mf imoníú tenuit cú oib9 eís t erat k" 
gítíme vrozes-zlJcritíncóucníés^z túc ler rpí oíffolueret íl 
w mf imonía q fuerút vera t tenuerát q6 falfum c í o canonú 
ínftítuta.ír pj qz qñ alíq infideles ouertnnf ad rpm 9 mané^ 
tes ín infidelitate 5rerút ín gradíb9 a canoníb9 ^bíbiiis: ñ co 
Wn( oimitíe vrozes fj manét cum eís fie ouerfi ad rpm:fiue có 
«ertunf mulieres fiue nó qó p5 eictra oe finita.-z alfíní.c. oc ífi 
deliV.l.oe infidelíb9 ad fidé oueríis vtrú fi añ ouerfioné fuaj 
m legís veterís ftat9 a canone oenotatus oíuncíi fuerit fepa^  
t i ocant poft baptifmú ofultatíoní tue oírimu^rndédú qjmf í 
fiionmfic 3ctú nó cft poft baptiímí lauacrú íeganduj: z reddíf 
©upza ad 
motíuú P" 
áicmlmci 
t ijóquoéí 
jí.q.143. 
«^aptif.ñ 
foluitmfí'' 
moníú fed 
folú tollit 
crimina. 
^nfidelejil 
artaní con 
ftónib9ca^; 
nonicis bñ 
tñ lege rpí» 
5nfíd¿!ee 
ficóuerta^ 
an oéant 
fliquév^o 
réfibí oíiy 
c ta í tovc l 
tertiogdu* 
© 0 ^ 0 
M n ñ t ñ M 
poñcfc r t " 
pndtautc 
Vfoié (m' 
tus m e n 
rcdtreadtl 
la sc5a oí" 
míifa» 
•an poft 
omrí\onc$ 
infidel' otf 
icíuet mf i 
monííjfcni 
mínñddí" 
tate 5 legé 
FPÍ* 
3nfidel'ba 
pti^aiue te 
netur recí^ 
gemulíeré 
pmáq^re" 
pudiauítét 
ftípíámifi 
oittate nía 
do elm clíerqz gradué ifi i funta canone vetití.f.oe ínfídelíbus 
ad fidé ^ uerfis vtru fi an cóuerfioné fuá Pm legís veteris íníí i 
tuta cttra gradué cófanguinitatie a canone oenoratos cóiun^ 
cti fuerint oebeát fepararipofl baptírmu.-: rndef op nórfcd no 
oixít íbí Q>5¡ccrát abfolotc 5 vetím fib/rq: orcrant ín gradíb9 
a canone vetítís.fecua aut e!l oe eís q rps fiattiít q: oés ta? fi" 
deles q? infideles tenétur legibus eíu5:íó gcquíd fiat o ftmtü 
eíus cft inualídú. *0atet boc q; icps erat verus 68 cuí oés fub" 
íecti funt.io nemo pót eé eicéptus a madato eíusiét p; qz alias 
polfet alíquis faluari nó baptisatus ncq? fidé bñs:%p$ tñ iulfít 
oéscredcoictisruís-íbaptísarí ÍDa t . zS . t q:fpÍeboc oíjcít 
nó pót alígs faluari fine boc:ficut iple Dípít ítDar. 1 .quí non 
credíderít códénabíf.t ^o .^cqnÓ fucrit renatus eí aq t fpñ 
íancto nó pót introire ín regnu oeí:t tn finon oblígarenf oés 
madatísjcpípoííent faluari fine baptífmot fidergoés obliga 
turmádatisjrpí í i ta ficut oblígabunf bíjsmádatís oblígabu 
tur oíbus alifs cú oía mádata jrpi fint eíufdé vírtutís oblígatí" 
«e cú .pcedant ab eodé:fed rps mádauít q? nó eét vxozú plura 
litasfimultanea:ímooíffíniuítq>gcú<^bns vxozé accípetalil 
cómíttet adulteríú ÍDat. 19.-2 XDar. 1 c r Xu. 1 ? .g oés boicS 
poft fllá %pi oíffínítíoné oblíganf ad non bfidú plures vrozes: 
1 quícuc^ plures acceperit adulteraí':': fi alígspoífet etcufarí 
a pena adultcrú vel pcó g ignowntíl buíus legís q6 ne<^ etía? 
nuneafierímu8:tn falté ín nullo cafu ét p ignozantia poterat ef 
ficí licita vrozu pluralítas cú ect5 icpí oetermínatibné.ob boc 
ígíf qfi infidelís bfis multas ín vjcozes ouertíf ad irpm nó p" 
míttíf manere cu eís fed cú pxm fola:eo q? cú alí;5 nunq| tenuit 
tnatrímoníú:ná fi matrimoníú tenuiífet nó foluerct per tpm: 
fed mañeree cú oíbus alíjs :ficut of ertra oe 0ia02.ca.gan.q7 g 
baptifmú nó íbluútur cóíugía fed cría remittunf * Simile anté 
eft oe líbello repudij.3ín veterí eníteíló lícebat repudian'vro 
réoatolíbellotoifibluebaf oeutero.i^CJn nouo autteftó 
nó l5:q2 oíflfiníuít xpscpnd I5 íDat.^.et. 19.ca.íó per boc oés 
bofes obligatí fuerut ad nó repudíádúVKKes: 1 figs illas núc 
repudiet peccat cú oés obligcnf legi jcpi: t fiquís repudíauerít 
Vjcozé accípiédo alíá illa fc6a no efl V)C02 fuá fs adultera. 
I^anpoficóuerfioncínfidelíúoíflbluanf eo? matrimonia O' 
ctaínínfidelitate3Iegérpi.¿tgnalíterouerfi ad fidé quídfa 
cere oebét círca vjcoaes infideles: x qua fo2má teñe oebét. 
á C Y 'Ug* * fequíf gp fi infidelís alígs repudiet vxoté 1 tran 
I C j l y u t fcatpofieaadfidé.nópoterittenerealiaviuen'' 
te pozená fi accepit alíá tenebif illa oímítté qfi alia víuít ín cu 
íufcúcgptóte fit illatfiaút nullá accepit tcnebíf nÓ accipequá" 
diu alia virerít: fie of eje 6 oíuo2.c.gau.9 anté f m rítú fuú legít 
tímárcpudiauítvwécútalerepndiú verítasín euágelío re" 
p2obauerít:nú$ ea víuéte licite poterit alíá ét ad fidé rpi con" 
«crfus bére nífi pofi cóuerfioné ípfius illa rénuat babítare cuj 
ípfoaut fi cóténat:nó tn abfc^ otumelia creaíozís vel eú ptra" 
bat ad pem moztale.1 (£:£x boc ét íeqf cp poft ouerfioné oíf" 
foluenf mftmonia.f.fi gsrepudíauítvrozé'ralíá accepit ficó 
uertíf ad xpm cogíf oímittere iíla:t fi alíus accepit eá quá ifie 
oimifit t ouertíf ad )cpm filiter cogíf oímittere illá 1 boc c qz 
ín neutro fuít vq¡ mf imoníú:ná fi fuilTet nó oíflblueref p ba" 
ptífmú.fi tn alígs repudíanit vyo2é t cóuertíf poterit bíc fierí 
coríoq? ín veterí fefió.ná ín veterí lege qfi as repudíanit vxo 
ré no pót ad illa rediré fine alí9 eá accípíat fine non:ét fi ambo 
cófentiant qz oeus íllud vetabat.oentero .z4.c.cú mf imoníu$ 
íbí oílfoluaf:tpe át nouí tellí eorío.tlá fi I5 alícuí f pudíaf vxo 
rén'deo fi oe facto repudiet nó V5 nec^oííToluíf mf ímoniu 5 1 
ob boc poterit rediré ímo cogef rediré ad illá. H á figs jcpiV 
ñus repudíaret vxozé cogef iudícío ecelefie illá tenere 1 etiam 
fi ambo confentiant fepararí t tranfire ad alia mf ímonia non 
lícebit:íed ambo cogerenf iudícío ecelefie máerc fimul vel fal^  
ténótráfireadalíamfimonía.crSiauté infidelís repudiet 
vicozélegíttimá íaccepta alia cóuertaf ad jcpm cogíf oímitte 
ífil quá poílea accepit q2non cft vicoz fed adultera: repudíata 
aút ab eo que eft infidelís fi vult ad fidé cóuertí manebit cum 
viro g cóuertií .f.redibit ad ípm 1 manebit cú eo: t boc fine íl" 
latráfiuifiecad alíú virúmanédoininfidelítatefiuenon.^tfi 
vír fidelísnollet recipe eá fpóte cóuerfaj; teneref iudícío ecefie 
illá recipe nó folú fi ouertíf :imo ét fi nó ouertíf oú tú velít co 
babítare viro fideli fine cótumelíacreatozisejetra oe 0ÍU02.C. 
gau.Ünde círca boe fbzma que 03 teneri ín cóuerfioné infidC" 
liúiefl fi infidelís cóuertíf t b3 Vjcozc 05 requírere cas an velít 
cóuerti.fi aút vult fimul cóuertí tenebunf fimul babítare t lid 
tú nó erít tráfire ad alia matrimoniad aute tila nó yvt cóuer 
tí vel illa cóuertíf t ílle nó vult cóuertí:5 05 ílle q ouertíf rcorc 
re eú quí nó cóuertíf an velít cobítare eí fine cótumelía creato 
rís:? fi cófentíat tenef q cóuertíf manere cum eo 9 nó conucr 
tíf:q2baptífmu6nó foíuitmatrímóía fj cria oímíttít^jíftg f0? 
ma ínnuíf ex íntétíone apl'i. 1 .cbozín. 7.C.5 ertra oe oúio?.cgt 
gau.t qó oem ef! oe cóíugibus q manebát tpe quo altcr eozú 
cóuertíf.b6m eft qfi repudiú íntercíderat 1 vír acceperat alí| 
t femína al¡ú fiue nó accepatCSí enim vír cóuertíf t repu^  
Í diauerat vrozéqnódúadaliú víp tráfierat neqj ílle alia acee 
^ pcratrojreqrereeáanilla velítouertiadrpm vel faltes feqm' 
ípm conner fumad xpm fi alígdífiozú velít cogef vír ea rectV 
pere t tenere ín mf imonío iudícío ecelefie:': fi eá non recjfierít 
nó poterit illa víuéte accipe alíá ín vxozé qi illa fuít legírtíma 
eíus.fi autem reqfierít ea? t illa neqj vult cóuertí neqj cobfta" 
i re eí poterit licite ílle tráfire ad alia vota: qz per boc oíiToluíf 
" mf ímoniu ínter eos voléte oeo gp oílfoluaf q: ín bijs nó é fra 
ter fubiecrus aut fo202.i.fidelis vír aut femína vt oícit apis. 1. 
cb02in. 7.fi fides rpí eú líberat. fi femel mulíer oíjrerít fe fi 
velle tráfire neep ouertí etíá fi poftea peniteat t velít conuerti 
aut manere cú víro:non cogíf vír eá recipe q2 per oífTenfusíl" 
lú fuít folutú mf ímoníú: t qi> folutú efl: nó pót íá refumere vi" 
res ad oblíganelú.fi tfi vír nondú accepit alíá ín Vjcozé pót accí 
pere illam fed íamnó refumít vtp2io2em coníugem:rédvtoc 
nouo 1 p nouum cófenfum.Sí aút femína infidelís repudíata 
tráfiuit ad alíú virú: 1 q repudíanit eá vult cóuertí ad j ^ m te* 
ncf fine acceperit íam alíá fiue nó regrere illá an velít cóuertí 
vel falté feq ípfum an no.fi vult ouertí t fcq ípm vel falté vult 
fequi ípm 1 manere cú eo ín matrimonio ét fi nó cóuertaf :te» 
nef illá accipe indicio ecelefie:fi aútnó regfierit eá nó poterit 
ca víuenteaeeípe alíá í n v w é . C r B í aút vír infidelís cóuertí 
tur 1 repudiauerat vxmem t illa acceperat alium virum: •? re" 
pudíans acceperat alteramínvxo2é tenetur fimílíter regrere 
cam quádo cóuem'tur^fi illa vult cóuertí cum eo tenetur eá 
eccipere t oímittere alíá quá accepat.'? fi illa nolít cóuertí fed 
folú feqni íl!umínmfímcnío:tencf illas refumere t abíjeere 
alíá quá aífumpferat ét fi illa velít ouertt ad fidé cú íllo:q2 pzi 
ma eft vera t legitima vxoz 1 feéa nó.fi aút regfita fie mulíere 
repudíata nolít cóuertí nc<$ víp fequi poterit vír libere tráfire 
ad rpm:^ I5 poflea illa peniteat t velít vi? feg aut ouertí fi co" 
gíf vír eá recípere ficut.s.ocm eft. (TSed gd ín boc cafu 6 
mulíere quá ífteaecepatpoft repudíata p2ímá manes ininfi" 
de!ítate:an oéat eá regrere vel cogaf cu5 ea manere aut poflTit 
íá cóuerfus ad rp?.5 fcfcóm q? vír nó cogíf regrere ea gp trá 
feat vel cóuertaf q2 ífta nó eft vj:o2 eíus fed fojnícaría: íó nu! 
lo vínculo tenef ad eá regrédá.4 ( £ B e d gd fi illa fponte velít 
cú eo tráfire nó regfita.Dém q? fiue velít manere cú eo fiue có * 
uertí cú ípfo nó cogíf eú retit ic:q2 illa non eft ne<^  fuít vro2:ió 
nullo pacto cogíf eáretinc.S5gdfi velít illa? retine anlíceat. 
Mliq putát q? nó q: eft adultera vel foznicartV Í565 cp aut am 
bo conlentiút aut folus vír vel femina.fi ambo eófentiunt pfit 
remanere:nógdée^p2Í02e vínculo q2nullúeratín£ eos:f5 fO" 
lú eje nouo:q2 cú ambo fint líberí ab oi vinculo pfit oe nouo 5" 
bere mf ímoníú cú nó fint pfone oe íure ipedite obere: fi autej 
vír nó cófentíat nó cogíf illa retine vt ocm eft:ét fi illa nó ofen 
tíat non pót vír eá coge ad cómanédú qz nullú vínculú eft iní 
eos (5 oe nouo 05 índuci fi eé 05: t tfi nouu vincula mf imonu 
nó pót cárí fine mutuo confenfu ono?:ergo nó poterút cóma^ 
nere nífi ambo oe nono cófentíantmam tune incipíet efie nouú 
mfímoníum.Scd eft fpecíale ín boc cafu q; non poterunt có" 
manere nífi ambo cóuertanf :fi ení femína velít fequi víruj ín 
matrimonio z tñ nó velít fequi )epm.i.cóuertí:nó lícebit eís có 
manere.Ttó oiuerfitatis eft ná qfi ftiít mf ímoníú ínter ifideleS 
inter quos eft ve? mf ímoníú fi vnus conuertíf z alius vult fe" 
q ípfum etíá finon conuertaf tenef fidelis retiné ínfidelé quía 
alias p cóuerfioné foluerenf matrimonia: qó falfum eft ertra 
oe oíuo2.c.gaudemus.fecus aút cú accípit infidelís alíam vro 
rem repudíata p2ima.nam ífta fecúda non fuít vera vroz: fed 
adultera:^ ideo non pót effe ínter eos matrimonium nífi per 
nouum confenfumpoftq&requifierítíftepziwem z illa recufa 
aerít ípfum fequi.-z tamé ífte cum fit ia3 fidelis non poteftoc 
nouo cótrabere matrímoníúnífi cum fidelí: crgo non poterit 
contrabere cú ífta fi non conuertaf :alías enim eífet contrab^ 
re enm infidelí q6 non licet fidelí.3n pzúwe autem vroze fec 
cft qz illa non retínetur quafi er nouo confenfu fed oe vincn' 
lo antiguo veri matrimomj:q6 vínculnj nó foluíf c couerfio' 
nc:ergot£«ettir yír retiñere pziozm etíá nó íóuerfajtfj m taii 
uatti 
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Diípéfa 
tío apfí 
fuít ooe 
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ftáwciM acccptttou tn illa cofentíat habitare íiiie cótiimelía 
So:í6:<12 ais (idee líberat a vínculo matrímonú". 
Sdbuc attédaidii círca cóuerlíoné ad ppm oc ínfídelúate q: oí 
ra fup^ b»tloc" ^ "^^ ad Ilí)er3du eos ab onere cóiugúmon 
S ad tom face pflít.nl pñt cogeré eos tráfire fiuc co^ 
hflbSrn'timfímonío.C^toícamuspjíoDe v í r o g o e íníi> 
StWeconiiertít q7rib5VP0iéD5regrereeá:'í(í illavelíteon 
nertí vd falté Ícq ípm ín niatrímonío tenee'eá retiñere i nó I5 
I Mía accigcliaut illa no velit cóuertí neep íeg ípm ín mf ímo 
nioeft líberat9 vír.r.Q?pót alia oucere fídelé relicta ílla.^tlí 
m vir velit q^  íHa feqnaf ip5 coget eá feq z cópellef íudícío ec--
cklie vel e oños tpales illa manere cu ílloit 15 nó velit manere 
fine tfumelía creato i^s cogef mane fine cotumelía.-z boc p5 qz 
ínrer ííídeles eíl mrímoniií veríi ficut of ertra oe oten. 1 affi. 
c oe ínfídelibus t tá p cóuerlíoné t baptifmunó foluit vincii'-
i¿ mfimonl e^tra 5 oto.c.gau.g manet matrímoníu qñ vn9 
Auertíf l? alíus maneatifed qpdíu mlet mfímonm nó I5 alícuí 
í)íu0Ú trálíre ad alia vota aut Denegare alten' oebitúcarnís 
óblela mutua:gtenebíf mulíer ínfidelisfeg vírií 1 cogef líff 
velít.*Doc vé"? eíl nífi fo2te eje fpálí oifpéfatíóe oeí q ^puídtt ín 
talicaru-napotoeus fupza mnmoníú 1 ínoíbus có oía fint ab 
j-nfor-zípreoedítlníam fidehVouerfisnócÓmanédí vicozíb0 
ínfíddib0 qñ nó volut ílle ouerti neep cónianc vilo mÓ aut fal 
ténolíneotumelíacreatozís.íóputtuconerfiep fpálí oilpefa 
tíóe oeí facta in fauo2é fídei ? per apl'm ^ pmulgata tranfire ad 
alia vota vel nó manere ín mniflonío:-: tñ íltud pjíuílegiu nó 
eft oam ín fauojé ífideliu q nó tráfeut q: íllíg nullu p:iuílegiú 
oat:á pft cópelli ad manendú ín mfinionio.^lppet iftó ep 
f bía aplí. 1 .cbo:ín. 7. líqs ff vxoié b? ínftdelé z bec ofentit ba 
bíwrecuillo nó oimíttatíllá:': fiqua mulíer b5vím infideles 
íbíccóreníítbitarecuíUanóoímírtat vírutíiení ínfiddtsoiv 
fcedit oifcedat.nó efl ení feruitutí fubíect9 íf aut 10:02 í bmóí. 
¿fie oe ff e 1 oe\oioie oíjeit q? nó erat fubíectí feruiíiKi t nó 
©íjeit boc oeínfidelíbus.g manet ínftdelís obligat9ad Sequen 
dú cúá ad fidé ouertíf pp boc q? adbuc mfímonm t51 m oíf 
foluif.fidelis aut nó obligaf feq ínfidelem:q: oeus erimiteuní 
tune ab onere matrímonú' oiííoluendo vinculum matrímeníf 
ínter eos íncafuín quo ínfidelís non vult fequí fidelem aut 
nó vult confentire eí fine contumelia creatojis. ^ ct íliíí conue 
níene íHa oírpélatío quá oeus fecít ín mf imonioieo q? íúc lñ ' 
deles itó erát fubíectí fídelib0 lie nuc;f5 poíí9ñdeleserár íub" 
íecti ínfidelibus z fi vellét fideles cogeré ífídelesad fequédds 
eosqauerterenf nópoirent:q:nóbébat índices nifí íftdeks: 
i q: infideles nó aduerterét ad fauo:é fidet fed potí9 erát eís iv 
deles odiofi nó índícarét q? ífidelis feqre^ ouerfum: 15 potí9 q? 
fidelisouerfusfeqref ínftdelé manentéín íníídelítateuó fm't 
juenícnS mod^ná e¡c vna pte peurabaf pap ej: alia pte oabaf 
\ releuatío oneris mfidelíb9.(pSí ení fidelis ouerlus vellet oí 
\ mítrere manété i ifidelitate l'eqref fcádaluifi aut nó poííet rrá 
fire ad alia vota fidelis oímiííus ab ínfideli eét oiffícultas ma 
nsndirtnecóiugio.Oepñopsqzfi otierteref femína ad ¡tpm 
% nó tnarít9 einer-z fi reqfito ¿ eá viro vt cóuerteref nó vellet 
cóuertí 1; poífet illa accípe alíñ ví^fidelé nó pmítteref a viro 
(lio x fi accipet oe facto aecufareí' tanq^ adultera q* oimiferat 
vírumtfemína auté nó poterat repudiare viru fed vír femína: 
ííópiiníree' vel faltécogeref mañereen víro.ad ^ curádujg 
pace íufllitapl's q? fi femina béret viru ifidelé nó recederet ab 
w q? íta nó eflet fcádaln.Sítr fi conuerteref vír z maneret fe^  
niína in ínfidelitatc zer boc vír vellet accípe alia (na I5 f m le^  
ges bnmanas vt polfet vír alíqn repudiare V]co:éjnó pmitterc 
tur boctraíeuntib9 ad fidé.q2 fides erat odíofa ínfidelibus íó 
nó emitterent víris oimitterc vjcozes: vel fequere^ ejr boc ma 
íus odiu o fidelestió ad pzocurandn pacé mádauit oe9 q? con 
oerfusad fidé nó recederet ab ínfideli quádíu cófentíret ínlv 
jielís cobabítare eúScés ^rat releuatío oneris fidelíb9 que re 
letwtío fidelíú fiebatfine fcádalomá fi ad faciendu q? mf fmo^  
3J» 
ft Pjicípío íemp manere ínnuptí q6erat magnu íncÓueníés:ió 
«nboccaiu oífpéfauiíós oiííoluédo vincula mfímonn vt lk 
Kt fidelíb9 tráfire ad alia vota. C ^ t bec ouo appét eje ver 
Dí6 sptí cu of nó efr ení fubíect9 frater aut fozo: ín bmóían pa 
ce ^ vocauit nos ó s X ñ ení oíjcít nó eíl fubíect9 ff aut toioi 
pmtt 3 omm fidelíú fi manerét inuptii-j bec erat magna kxr 
wiug.!.q? noléte ínfideli manere in mf ímonío teneref fidelis 
wanemnup£9;í b0 erat ^ . á r a t p?ím»q>nó oímíttat fidelísv 
fidelénolenté cob!tare.cu of ín pace vocauit nos 68.1. voluit 
q f^ideles viuerét ín pace í i i ó bérentoccafioné fcádalí cu in^ 
fidelíbusiqó cu fequereí z fideles of ícederét ab ínfidclib9 no 
Ienííb9cobítare.([;)8ciéduétq>nóattendebae; tucadboc q? 
fidelis oéret manere cu ínfidelínifiq? vellet ínfidelís cobíta^ 
re fidelíitií reqrebafq? vellet bitarefine otumelia creatozís. 
náétcu cótumelia creatozístenerenf cobítare:^ p5 ró qj fi cÓ 
nerteref mutier ad xpm ení vír ínfidelís vellet bítare maledí^ 
cédotn quotrídiexpo z fuadédomulierí rediré ad ínfídelítaté 
q6 efi eá trabere ad pciñ moztale:^  ob boc liceret mulieri tráfi 
re ad alia vota:accuíaret eá vir fuus qfi adultera p leges ípa^ 
to:u vel bumanas p quas non Ij mulíerí a viro recedé:'? fie vt 
adultera puníreftfequeref magnnfcádalnafídele;: fed jeps 
voluit auferre íllud fcandalú. jCu oicat apis q? vocauit nos 55 
tn pacérg tenebaf mané fidelis cóuerfuscií ínfideli z cobitare 
ét fi cobitaret cu otumelia creatozis.1 vero of q? poteft 
tráfire fidelis ad alia vota fi ínfidelís nó vult cobítare vel fal^ 
té nó fine otumelia creat02Í5: íntelligif oe boc tpe ín quo nó eft 
rcádaluétfirecedatfidelisabínfídelíiqzfídelesonanC' infídc 
libus tficóqueraf vír ínfidelís volés cobítare q> recedítab 
eo y x o v m á k i qó apud indícé rpíanu q íudícábít recte íactuj 
eííe cu fit in fauozé fidei.-z pnt nuc índices ipedire vt nó fíat có 
tumeliacreatoa'siqé nó poterat fíeríqn erant fideles fubíectí 
ínfidelibus ficut in ecctía pzimítina tpe apíl vn nó jjderat íuc 
op recederet fidelis ouerfus ab ínfideli pp otumeliá creatozist 
q? ét fi oífeederet nó poterat vítarí cótumelia creato:is cu ífi-
deles eént potétíozes fidelíb9 -rpntíb9 eís maledícebát quotí^ 
diejepo^éteis fnaderétpublíce redíread ínfídelítaté ímo ^ 
pe g pená z oána ad id cogerét:íócu nó políent cuitare cótu^ 
meliá ereato:Í8:non .pderat qp fidelis recederet ab ínfideli aut 
q? íuggerít eí ad ífídelítaté redíre.Tluc vero pzodeft q? fidelis 
cónerfus tráfeat ad alia vota qn ífidelis non vult cobítare fi> 
ne cótumelia creato:Í6:q: cu fideles onentur poiTumus euita> 
re publicas blafpbemiasppíínferédo pená infidel!b9.ífilf ñ 
luaferínt alicui cóuertí ad ínfídelítaté punienfXu v^ o manét 
ió eft oueniens q? líceat íúc recedere fidelí z fit boc tx oífpéfa> 
tíone oeí oíjfoíuétís tuc mf imoníurt beclníaítellígif ©ata ec 
fidelíb9 a pacípíornó tñ vt ea tóc Vieren^ nec vtebantur (5 fo 
\ü vtea nuc vtaf.tuc^onunq|oífcedebát nífi qñ nóvolebat 
ífidelis cobítare fidelú-í ífté pj qz. i.cbozí.7.c. vbí apis £ po^ 
bítare cñ illanó oimútat v i p i ítanó oíftínptan vellet bítaf 
en otumelia vel fine contumelia creatozís:^ íó nec alíqd aliud 
erat ofiderandú:nuc vero lecuseíte ió papa expofuít alNbii 
apíí feruádu efie nuc.f.^ fine velit cobítare ínfidelís fídeli fiuc 
nó fine otumelia creatoüs líceat fidelí in fauo:é fideí tráfire ad 
alia vota z% oe oí tmegan. (l'Aedeudo ad pcedétía oíce 
mus q? qñ ínfidelís nó vult cobítare cu ouerfo ad fidé vel nó 
fine cótumelia creat02Í6:l3 fídeli tráfire ad alia votaeje oífpéla 
tíone oeí abfoluétís fidelé ab onere mfímonn oíífoluédo mf í 
monintí tn ínfidelís nó eft líberat9 ab oné mf imoní? ímo ma 
net oblígat9 ad fequédñ fidelé cu panílegíu illó nó fit oam i fa 
w x i infidelm fed folú fidelíú: z ob boc qñ cóuertíf fidelis t re 
qrít infidelénec^ ílle vult cobabítare fidelis ouas vías qriJ 
vtrát^pót eligere.Ti>2ía cq> tráfeat ad alia vota fi volueritcá 
béatlniam a oeoad becSliaeft q? agatad cópellédu ínfídele 
feq ípm tcogef ínfidelís p índice ecdefiafticñ vel ípalé coma 
nere fidelí cóueríb: q: mfímonm nó eft íá oífiblubíle ne(p é lí^ 
cííurepudíni'ztñ fuít vertí mfímoniuíteríftos qñerát ínfíde 
les ^ nó pót oíííoluí ín fauo:é ínfidelís ergo cogeí" mane í illo 
fi peccat fidelí)^ tó fi vír ouertaf z femína velit feg ípm coge 
tur fi vir petat cobítare eí:fiír fi conuertaf femína z nó vír 
gef vír fi illa petat retiñere illá.tló qdécogef ínfidelís ouer^  
tí ad ftdé: q: ad boc nó 05 efiecoactío abfoluta nec odónata ín 
oecre.4?.oí.c»q fincera.'r.c.oe íudeís.í eje oe bap.t eí9 effecc. 
mai02e6.f5 coget" cobítare fídelúqz ift6 nó eft incóueniens alP 
qó cum fit verñ mf ímoniu ínter íllos.t nó ledíí" fidelis ex có^ 
mínione ínfidelis:f5 potíus inridelís fáaífícaf p fídelé di fit eí 
occafioouerfióisuftó.pbat apts. 1 .cbozín. 7.c.cá of • fiq mtíer 
bsvíruminfidelesbíc eófentít bítare cu illa nó oimittat ví^ 
fanctíficat9 eft ení vír ífidelis p mulíeré fídelé z fanctífícata é 
mulíer ínfidelís per viru fidelcalíoqn ftlíj vf i ímúd: fuiinnúc 
m múdí f ú í . í T ^ ^ obí/cíef g? nollet cobítare ínfidelís fidelí 
tlotabile, 
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ñnc cotuníelm crcatozís vel fine boc q> cu trabat ad peni mo«a 
reruadendoQ?c6iicrtaf ad ínfidelítaté.C^fn vcrumcjpi 
boc cafu 1$ fídeíí tráfire ad alia vota oímíttedo ínfídelé. ex oc 
DÍuozx^m.nñv.ócoQit p?ccireboc faceré r5p6t cogeínfide 
lé vt cobabíret fine otumelm crcatozísrná inñdeks funt fubdí 
tí Dñío fídelm: 5 bíjs ení loqmt qi h nó fubdítís fíet ficut fíe^ 
bat ín eedefia pjíniín'ua tpe apolíolí vt ta oírímiis^ oe ínfide 
lihns quí fiint fubíectí oñio fidelmteft o^m q> cogut fidelej cef 
fiare a cdtmelijs %pi:i etínet tila cura sd oños tgales índeo?, 
cytra oe mdet.í farra.cr fi íitdcos: t oebét eos coge ad boc b 
penas graue6.e.túc.ín nonullís.'r tófit cogeref ínfidelts coba^ -
bítans fídeíí celfare a otumeltfs Oeí veí fideí ct fi ínfídelís ve^ 
lít trabere fidelé ad infidelítaté ve! ad petm móntale g penaa 
cogef celfare ab boc:ná fi t'udeus alícuí nocuerít:q? comierfus 
efi aut couertí Vult ad ñdé jepíana fiattm cremabtf.Coe índe. 
* relí.Uttdets t maíoztbns^ fi tpfí círcucíderínt alíqué veí cír 
cüctdendu mádaitertnt punínnf prcrtptíóe bono^ut perpetuo 
e):t!ío.e.tt.l.íudeí bono?:.ergo nullñ ícóneníés c fi caerías ad 
fidem facíat cogí tnfidekm comancre fibí ín mf ímonío. 
C O ó m oíxinwe te co g ouerttf bns vxozé t illa nó vnlt cors 
uertí:o6m ell oe íllo q babuít vicojé 1 rcpndíauítílll fine béaí 
illa ía vírñ fine no:ná pótbére ouas vías círca eaj» vnadtg? 
rcgfitaeafi noluerttfegípnicobabítadoautnó finecotume^ 
!ta creatoas gp ad alta vota tranfeat:': ta nó cogef fufcíge illaj 
!5 redeat ad enalta vía eft q? cogatea fequí tpm q6 fiet g íudt 
céecclefiafiícumá verúmatrímontú fnít ínter íílos írepudíú 
nópotiiítmtercídere -jnótenuítoeíureitopóteá repetere fie 
vrozériil.vnfinódñcabalíooncta cogef fequí víru pétente 
eá.ííautétrálííerít1.adalw5 viró tenebíf oímíttereíllúqznec^ 
ílle bj tus retínédí eá cu nó fit vro: eíusml cum repudtu non 
íenuertt oe íure nunq? cefiauít illa ec vjcoí pzioiie t n ú ^ po^ 
íttít íncípere eévpo: fequétís:-: to ttec^  tile bébt't íus rettnédí': 
fed trálibít coacta ad p:íoíé ficut fpontanea tráfire poííet. 
<D»ed qd ñ mñádi ómrío nolít ínfídelís cobabítare eí ve! ñ 
fine otumelta: t g boc tráfeat ad alta vota an peccet t nó teneat 
mfímoníñ^C^utatgdá q? nó eo q? mftmóm é idíflolubííe 
ntfi íllud oeus oífibluat otTpéfatíue:t tamé nó facít boc oe9 ín 
tauozétnfideltúrgtenebítmfímoniñ'rnó poterát rranfire ad 
alfa vota. a<ní2>ój q? cu ^ nertíf alígs ínfidelíu z alms nó vult 
cobabítare eí antnó fine otumelía creatoa's peccat ages m w 
ñ m m cu matrímontu teneat ? nó políínt cóíuges ad ímrícé íe 
pararí peccat q recedít^ed oóm q? ínfídelís q noluíí cobíts> 
? reautítatímojcítmatrímomumalíud ante^9iierrussdfide5 
15bat aut nó.finóobat ípfepiímuíedfidelíscuí noluíteobabí 
i tare ínfídelis:t pofiea ínfidelis obat tenebít mfímoníu: q: fí^  
I delís potuít oíífoluere mfímoníu tráfeudo ad alia vota per oí 
j fpéfatíoné oeí cxpicñá peraplm. i.cbo?ín.7.cXed llatíj vtío^ 
I Intíí efl:mfímoníu íutcóiuges líberí íta vtpofTintcuícuc^mí" 
fcerí fine pena t peó adulterí; ad ro. z.cergo ínfidelis poterít 
íam obere mf ímoníuma non pót mfímoníu eje vna pte tenere 
ex alia nó-.fed fídelís folutus eft vínculo mf imonü illius cuj 
licite tráfierit ad aliud mf imoniu.g 1 ínfidelis folutus efl c po 
terít ad aliud mf imcníu tráfire.([; S í aut ínfidelis nolés co^  
¿abitare fidelicóuerfo flatim5bat mfímoníu ante^dbatfi'' 
delí6:o65 q? nó t$ matrímontu ab eo 5ctu í peccat qz «dbuc no 
ell folutu pcedés mfímoníu cu fideli cóuerfo.CSed oicet alí 
quts ímo folutu efl:ná p boc q? noluit cobabítare ínfidelis fv 
delí vel nó fine cóttimelía íá eft folutu matrimoníu:q6 pj íta 
tím pót tráfire fidelís ad alia vota 1 tñ íbluto mf ímonío ta nó 
obligaf vnuj oíugu alterúgglibeteo^u pót tranfiread alia vo 
ta.(D£tóin ó? nó fuit folutu ftatim mfímoníu: ío nó potuít fia 
tím tráfire ínfidelis ad alia vota.na5 c% eo q? ínfidelis nó valí 
cobabítare fideli b5 fidetis Intam recedédí z tráfeundí adalía 
votainótnftatíjeftmfimoníñDíííolutu fjoíflbluef qn actúa 
líter fídelís tráfierit ad alia votatt ps boc qrals fi pol l^ infix 
delís oícit nolle cobabítare vel nó fine otumelia manerét falte 
per vnú oíé z cómífcerenf eént fomícariltqj ibí eflet cómixtío 
carnís z nó ínter íríugestfed falfum eft q: nemo oicú eos fo^ 
nícarúíTiStíapjq:^ fidelís pót recedere ab ínfidelíqníllett 
cobítat fine otumelia creato«s:nótncogíf recedefj pót mane 
z til fi máferít nemo oubitat qn cóiuges maneát;gnÓ foluítur 
mf ímoniu p boc q? ínfidelis nó vult cobitare vel nó fine cótit 
melíacreatozísífj folu qn fidelie ouerfus ppaltquá ífta|2 ouajj 
cáru tráfierit adalía vota tucenifoluif mfímoníu ^ potínfi'' 
delís tráfire ad alia vota.fi tn oxcrít ínfidelis anteqp fidelís ü 
13 mf tmoníu Í5 ta íbí cóúigea vt Rdulterú-ítn fi ínfidelis po 
ftca5rerítgbocq?5bítfideTi8foíuíf matrímoniur/r tuncínfi 
delís poffet licite 5bere: vel poterít íncípere valere mfímoníu 
qó pu'us 5rerat qfi q: nono cóuerí u cóiugu. ¡Sicut aut mxitn0 
oe cóíugíbusg actu manee ín mf ímonío qíí alter eo^ucótiertí 
tur ad fidéríta oicemus oe v^oze repudíata. f.fi cóuertíf vír o 
repudtauerat vxozé z íllatráfierat ad alíu vír&ojrecjrcre eaj 
vír fidelís vtouertaf vel redeat ad ípm cum tila fit vera vxoi 
aut mane ínnupt9 ígdíu illa vírerit-fi 3 ut illa regfiía íeg ípfm 
noluerít vel nó fine cótumelia creatozísrpoterit ípfead alia vo 
ta tráfire.fi tfi nó tráfierit fed erpectat vt illa ouertaf z t$ íllam 
ín aío vt 9íugé ffi illa eft vt adulterarcu aut fidelís arerít cum 
alia pót illa íncipe eé veo: illius ad quétráfierat CU3 repudia-
retur.í ídem eft oe femina repudíata fi conuertítur 1 repetit 
vírum repud!ato:em. ' 
C"Sí mulier ínfidelis repudíata oxit cu alio mfidelí: et abo c5> 
«ertanf ad fidé.3ln mulier bec máere oebeat cu fc6o viro fíde 
lí vel rediré ad p«mu ínfidekm. ^ t m pzimum matrímonium 
femper teneat. 
C X & s t rtfiflVl fi'n»^'* repudíata eft apud infideles t ac^  
i f U l u cepítalte^vímínfídelétadé ambo cópun 
ctíouertunf ad fidé:an manerc oéant vel polfíntín fuo coniu 
gío.^líqs oícet q? fie ín fauo^é fideí qz multu attendif fauo? fi 
deí ín cóíugt7s.e¡ctra oe oíuo2.c.gau.<r ttí núc vír z veo: fut fi^ 
deles.fi aut tcneref illa reqrere ínfidelem a quo repudíata fue 
ratredíret ad ínfidelez cobitaret fubdita ínfideU'rqd vídef ín-
cóuertíé6.(C^ni 9? ín boc cafu abo cóiuges q ouertunf fi fe 
oiuges neqj vnqj fuerut r5 fp adulterirfides aut n efTicit matriz 
moniu vbí nulluerat pcipue oílíoluédo mfímoníu perífté) vt 
of tnalle.c.gau.q>pbaptifmu nó foluunf oíugia fscría ointít 
tunf: tñ ífta mulier repudíata fuit legittía vjco: repudiatozís: 
íó víuéte eo nuq? potuitefTicí alfius vxoz pp q6 nuc inouerfio 
nerqj nó I5 mane ín petó moJtali illa tenef reqrere vírñ ínfide 
lé an vultílll íeq:fi aut velitcobitare eí fine otumelia creatou's 
redibit ad illu z relinqt víru fidelé qué vídebaf bére:fi aut ílle 
noíuerit cobitare eí poterít illa ejetue eé legittia vvo: virt qué 
tenebaucu quoouertif.CSíautobíjcíaf qjbícnó fuaf fa^ 
uo?fidei.o6mq>fauo: fideí íuádus eft ^túpmittit ^dó fideí 
z nó vltrarfjad fidé nó ptínet oíflbluc mf imoníaiió í fauoiem 
eí^nooíSíoIueref:': p31? q^qn ouertíf mulier ad fidé -r uó vír 
maius rauoí fideí erat gp poílet illa accipe ftatí vi? fidelé q? q> 
mancr fubdíra ifídelúí tní tenef mane fubdita illifi vír velitbi 
tarecu ea vt oícit apfe. 1 .cbozín.í. 7.C.S nó 05 íuarí fauo? fideí 
nífi $tu fides vult z íta é ín pfitú i£;£x ti ct appet qd oóm 
fit fi mulier repudíata íuertif q b5 ví?2 ifidelé q eá accepit poli 
repudman teneaf cómanceí volétícobitaf fineotumelíacrea 
t02is.í>óm q? aut cu ífta mulier conuertíf víait repudíatozaut 
moztu9 é.fi viuít nüq^ potuít eé mfímoníu in£ eá ^  fm vírujíj 
adultermu'ó ipfa nó tenef ímo nó pót cobitare eí cu ouertíf fj 
05 reqrc repudtatojé an velit eá feq z fi ílle velít eí cobitare te-
nef fiare cu eo.fi aut ílle nó velit aut nó fine otumelia creatoaj 
foluta é a lege ct9 vel pót ad alia vota tráfire: ? tn fi tuc velit cá 
ca ouertí tile q eá accepit poft repudiumó tenef illa manecu eo 
qi nullu viculu fuit v n ^ ínt eos aut é: fj adulf tu:íÓ nó oblígaf 
illa cobitare:» pót tñ oe nouo eu accipe i oiugé fi voluerit fie pt 
accige quélíbet altu eje nouo ofenru.(CS5 obí|cíef q> nó liceat 
eís copularí q: nó I5 alícuí i mfímoníu accipe eá quá p adulfíú 
polluitvtpscjcoeeoqoitruít ínma.'rc.ptotuet tñíftavtuenre 
pozemaritopolluítpadultíuíftámtíeré qzq|diu cobitauerít 
tádíu fuerut adulti:g nó licebit eá accípei ví:oíé.^6j licitu eé 
accipe illá i vxozé z n obftat q? eá p adulf iu ponuerít.1>?ío qx 
ífte ft oftónes cáoníce z nó ft oe ture oiuíno cu fint Decretales 
eplé: t tñ infideles oílónib0 canonícis nó artanf eje oe oíuou. 
gau.g neep íllís oftónib'': íó poteriít nó obftáte talí adulfío om 
{ geseíficí.CScóo t pcipue q:l5fm hítate? ífte vír polluerít 
mulierép adulftú:erat tn ín talí ftatu vffecta ín q nó putabaf 
adulteríu 15 legittimu mf ímótu rita publícepmíttebaf z i bij5 
opinío pualetf itatí:': íó qjtu ad iflígédú eís pená .p talí í?cubá 
tu potí0 feqmur opiníonéqj f itaté.pót igíf ífte accipe illa oe 
_ nouo i v)C02é.C35 qd fi moztuus é repudiato? qñ mulier tila 
1 ouertíf z máet ipfa cu íllo q eá accepat poft repudiú. Slíquis 
J oícet q? tenebif manere cu íllo fi ílle vult cobitare eí fine cótu^ 
c melia creato^íscu íam fit vrojeius poítmoítem víri p2io?ís« 
c (D^ósq? fip^fupponatur eé víoz illius tenef cobabítare tlu 
fi vír córentit:t tamé boc nó eft cócedendú:q: $diuvir /epu 
dians vicit íftí ouo erant adulterí znó erat net^  potat ee t^r 
eos mf ímoníw;mo;s aut pziom vírí nó pót íflos efííce cot^ 
geeqi 
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9 
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oppoíi 
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l 
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-aznóeñ índactúia vmculírfjcumf ímoniu folo cóuerfu 5 
fcYneccfle faic bíc oc nouo ce ofeulnm ad caufandú oe nouo 
arimoniáittñ ínter íftoe nó oítatoe nouo fuíííe cófenrum 
-occrtü eíl cp núqt elíet:q2 bunc ofenfum oe nouo pftant íllí 
íDatantpiioiéolenfusnó fufFícere -r le credunt pa'us n fuíf 
^ ? ¿muges led adúlteros: tñ íílt ífídeles credut fe legíttímos 
I te eóíuses cw¿nter C08 ^c1^ «"cputef repudíuj udeo nñqg oc 
nao oftntíünt vt fint cÓíuges: 1 tñ $m verítaté nó poruít po: 
1 ^«fug eífícere eos cóíugestergo nó funt cóíuges: ergo nec 
, ^ ^ r > Miebit ífta muIter w&fo ad ficié regrere íllu vírú vt conuco 
ííí*1 rc ^  S aut cobabítet cúímo ét fi ílle velit cobabítare vel cóuertí ñ 
manera 
nec * 
cujeo íj 
í^ebít illa fnrcípe eútpót tñ fi Voluerit eñ oe nouo accipe ín 
«im ^nóefi vetíta íllu accipe -ztñfi accidifletq? íllí ouo ma^  
Síes ín ínfidelitatc poíl mcwté repudiatozis oe nouo ofenfif-' 
dcm. 
M cfó oc nou0 m'iím0I1,w 5bentes certú eft cp efficerení' p tf 
<Suges:íófi illa cóuerteref teneref eñ reárercrtfiille vellet co 
abitare nópolíct illa tráfire ad alia vota.1 C ^ ú át oiceba^ 
m poífet femína accipe oc nouo in viru cú cóuertíí íftñ ínfidc 
vcaim erat vt vtoz poft repudiu.o6m q> eft vertí fi ílle o m 
Molías nó pÓti'i ró eft qi ín cafu oato qñ íftí manferut ín U 
(¡dáititc nó erát oíuges fj adulteriit ob boc ífta femína nó co 
ait cobabítare íllí fed pót fi voluerit oe nouo cu accipe ín eum 
cófentíendoiléd ípfa eft íam fidelis z nó pót 5berc cu ínfideli 
f* l alit cófeníírc in euiergo neceíTe eft op ílle cóuertatur ad boc q> 
W B J jpfapoirítofentire ineíí t cobabítare ci.fecus aut eft qñ ma-* 
repndoi 1 ^ ínfidelitatc erant veri cóiugesrqz nó eft tuc nouus có^ 
8 fiíe fenfu6 fe<J & matrimonio pmis 5cto teneé' mulíer manere 015 
•r S r viro ét ínfidelúq: ínfidelís ílle erat qñ cu eo 5íít. 
/id lí ( T M ínter infideles fit verñ matrímonium ratus 1 firmñ ac le^ 
gíttímú.átan tale fit facramentum. 
á2% §•* m t(% PíCÍ*,cta 1 unt vera tenendo cp ínter infideles fií 
( ^ l i i n i * ! matrimonió verñ 2 ratumá alias nó ficrétifta 
vt ftatím oícef .(T/^írca qó occafione p e^cedentiu ex. coiú que 
in materia ífta oícunf eft aduertenduq» ínter infideles eft ma 
trímoníú i eft vem t alíquo mó facf m t eft ratum.i.ftrmum. 
¿¿epzíoq? ínter infideles fit matrímoníu patetiq? íbí inue^ 
nítur id qó noíe matrímoní) nos fignificamus.Tlá nos nomiv 
nematrímóíj figníficamusmarís-z femine cóiunctioné^boc 
ínneníf ínter infideles: ét p5 q? nó folu íueníf ibí matrímoniñ 
fumptum gnalítervteftabrolutemarísíremíne cóúinctíofi'' 
cnt accípif inftítuta oc íure naturalí ín p2íncipío.ná nó vocaf 
üpiie matrímoníu oís cóíunctío ma ris t femine fed certo mó 
tad eertufinéiná matrímoníu eft cóíunctíomaris i femine ñ 
cuíuflíbetmarís í femine fed appzobato^ per legé que vocan 
tur legíttíme pfonetnácóíunctío patrís t filie vel matris t ñ ' 
líínó eft matrímonium fed fcelus vel abomínatio tnepbasrct 
cóíanctío marís 1 femine qnátudqj legutíma? pfonarú fi lo-' 
¡úfuad vnuactúvtveneréis fruanf nóvocaí" matrimonius: 
fed folu qñ fit aio cómanendí per vítár-r íó folemns oícerc cp 
matrímoníu fit marís 1 femine legíttima cóíunctío índíuidue 
vite cófuetudínc retínés^f legíttima oíunctío pg pionas vt 
lint tales que nó fint vetíte aucnire p legem: of indiuídue vite 
oíuetudínc retinens.í.cp fiat ífta cóíunctío aío manendí p tota 
vítlnlla auté oía ínueniunf ínter ínfidelesmá íbí nó ouenííít 
oe'sperfone matríraoníaliter q? nullagens eftnífifit oínobe< 
ftíalis que quaródá pfona? nó vetet cómíytíoné vt pf ís t & 
líe mf ís í ftlij ff ís í fo?ozís:íf m varíetaté ínfideliú funt va^ 
rí) gradué licití vel^pbíbítíitñcúnulla gene fit qnó vetet quaf 
da pfonas 5bere erít ínter oes genté oíunctío legíttima pfona^ 
rú:cté ibí idíuíduaofuetudo vite qzl5 ím infideles líceat re^ 
padíáitñ qñ cóueniunt mf imoniarr nó oucníut aío oíuertédi 
fed manédí g tota vítárlj poftea accídít q? oíuertant. ¡gt appa^ 
rentbocqz fi aligs vír ín qnacuc^  gente oíceret mulieri ego te 
accípío in vjroíé vfc^ ad emos anuos vel méfes nó recípef ta^ 
lisDctusne^putaref elfemf ímoníalís fj potíus 5 fubftantíá 
tnatrímoníMÓ mf ímoniu oe fe oicít 5ctu ad totam vítárq? vo 
a^triV £oftea cóíuges oíuertát p accídés eft í nó tollíf cíe boc qn ó fe 
fooníü i ?c s^ ppetuus. 3 C ^ c ó j erat q? fit verñ matrímonium 
fideliüé 1,11 infideles.3 iftó appet ai fi íter eojeft mf ímoniñerít veriq? 
ÍDítrí. 
moni) 
ciflíní, 
40. 
nionii), 
ro, 
^aírimoníñnóverunóeftmfímoníúítcuíaurñ falfum nóé 
tñ matrímoníu oíjdmus eé ínter infideles ió eft veruj. 
CSc6o pjiq? verítas reí fimplícís fignificate p termínu eft 
wmnítío fuatcuicúc^ ergo cópetít oííTínítío cópetít veré voca 
t» id qó ípojtat terminus vel nomc oíífínítí:fed oííTínítío mf í 
^ni) íniienit íter ífideles q: eft ibí oiunctío legíttima piona? 
xmiQ ofuctudihé mdíuídiie vite vt oñíuj eft:g eft íbí vernni 
matrímoníu.Crertío qaoísocubítus interpfonas qnó funt 
oíuges eft fomícaríus:2 tñ nó oícímus oes infideles eé fozní--
cato2es:ergo cófitétur ínter eos eé matrímoniu.C:Oiiarto q: 
oém pzolé nó natá ex legíttímís nuptíís vocamus illegittímaj: 
fed nó vocamus oés infideles il(cgittimos:giudicam0alíquoS 
coteje mf ímonío natos.COuíníoq^copulatio quá fecít os 
ín paradífo que eft marís t temíe voeat matrímoníu cu oire^ 
rít pg bác oímittet bó pf em i matré t adberebít víozí fue 6 c 
nc.i.-rXDat.ie.c.fedbocfitnucinter ífidelesq? oimittat bó 
patré mf em vt adbereat femine t funt ouo ín carne vnaig é 
matrímoníu íter cos.CSertoapparetq: apis evpjeííe oiyit 
cíTe verummatrímoníus íter infideles. í.cbo2ín.7.ca.f. fiquís 
frater vxozé bs infidele t bec confentit; bítare cñ illo nó oimít 
tat tlláií fiq mulíer virus b5 ínfidelé:fed vir 1 vxoz funt noía 
matrímonú': s ínter ífideles eft mf ímoniu. (C&eptlo p} qzin 
ra afleruteémfímoníñíter infideles eraucto:ítate oñí ex oe 
^fan.^ affíní.coe ífídelíbus vbí rñdef mf ímoniu 5ctñíter ífi 
deles in gradíbus vetítís apud nos nó oére folui poft cnierfio 
néad fidé t reddif ibícá.f.í)fultatíonítue tatr rñdemu5q7 ma 
trímóíu fit 5ctu nó poft baptíI mí lauatñ leparátuncu a íudeís 
oñs rcgfitus fi liceret vxozé ex qmcücfr cá oimitterc: rñdít íp^ 
fis quos oeus cóiunjcit bó nó feparet inués matrímoníu eé ínc 
eos.CTOctauo pj qz nó folu apud iudeos oe qbus minus vi-' 
debaf oubítádú; fed ét apud paganos iudícaf cffe ve? matrí-' 
moniñ vt afferíroctra oe oíuoz.c.gaude.t inducíf ibí teftimo 
níüaptÍ:etíácumof fupquotarrrñdemus q^cñlácfmcóíugí) 
apud fideles 1 infideles ejeiftat quéadmodu oftédit apfe oicéS: 
fi quis frater mfideléb5V]co2éíc.(E:Tlonoq2magf líb.4.fen. 
0Í.5 9.querítoe ínfidelíb9 an íter eos fit mf ímoníñ t tj q? fie. 
qó multiplící aucto:ítate fe tó^baf que íbí inducuntv. C S ? 
aliQ obiícíuht q?nó fit verñ matrímoníu íter ífidele8:q2 copu-' 
la eo? nó eft Iegíttíma:cu apis oé qó nó eft eje fide petm eft.ad 
ro. 1 tñ copula ínfideliú nó eft ex fidejg pem eft 1 fie non 
erít legíttíma:matrímoniú tñ eft legíttima cóíunctío pfonarnj. 
(DScóo q: cóíunctío cóiugalís eft cu pudícítí3:fed íter ínfidc 
Ies nó eft pudicítía ficut oicít ^ug.qz nó eft ^a pudícitían'nfide 
lis cú ínfidelí.(Cí>óm q? ífta ouo arguméta facít magf oí . ; 9, 
1 foluit ilia.(DSd píimu oóm eft cp eft copula legitttma ínter 
ífiddesmaj vocaf legíttima fi eft íter pionas legittimas t tñ 
cóueníñt íterdu íter infideles perfone legittime: g nó ípedif íbí 
efíe mnmoniñ vñ loquédo íbí oe legittímo mf ímonío oicít le 
gíttímñ eftqó legalí ínftóne vel ^uíncíe mozíbas nó 5 íuíftO'' 
né oñí 5bítur:fed multotíens infideles 3bunt f m legej autmo 
res ^puincíe fueq nó fut 3 legé oñí:gerít íbí copula legíttima. 
£ u aut obíjcíebaf copula ífideliu eft fp pcmmegádu ¿10Ó5 
eft gp íllud ocm aplí nó jpdat oém actñ ínfideliú efie petm fs fo 
Iñ cu q eft o fidc.í.ofciam:vndeait magf íllud aplioé qónon 
eft eje fide pem eft nó íta itellígendú eft vt quícqd fit ab infida 
libus pctfñ fit:fed oé qó fit 5 fidé.t.ofciam male fit 1 ad gebe^  
ná edíficat-dT^ld ím oóm q> matrímoníú eft copula púdica t 
talís copula reperit ínter ífidelesXu aut ^uguftínus oicít q? 
nó eft íbí pudícítía:rñdet magf vera pudicítía negaf eé nóq> 
ífideliu oiugiñ nó fit ve?:fed qz nó bj íllud triplex benu qó c í 
cufatcoitñ t mereípíemíñ. CXertíúeratanmfímoníúífí 
deliu fit facf m-.í oómq? facf m ouplr accipíf círca mf ímoníñ. 
d n o mó vt eft bonu5 mfímonn í túc nó pdícaf oe mf ímonío 
nec eft ípm mf ímoníñ fed alíqd eí^Slío mó accípíf facf 5 a ró 
ne figndi íquátú of cp eft facre reí fignñ: t fie mf imóíú c facf $ 
vel falté alíqó mf ímoniu cñ oícaf q? facf m eft genus ad fepté 
facfa.2lccípíédo pzlo mó facfm é vnñ oe tríb9 bonís mfímo 
níjvt oicít Sug.lúoe bono oíugalí.f.nuptíalc bonñ triptítñ é 
í.fides ^Ics facf m:-: tñc facf m fignat índífiblubílítaté5ct9ín fi 
de a ttédif ne poft vínculu míngale cñ alio vel alia coeaf ín jplc 
vtamanter fufcípíaf religiofe educef.^n facf o vt coníugíu no 
feparef t oímífius vel tnmiíía nec cá ^ lís alteri cóiugaí'.ét 1$ 
ífto mÓ alíqualr oícaf bonñ mf ímóíj facf 5 a qdá figníficatóe: 
nó tñ eft mf ímoníñ facf m fed alíqd mfímonn. fie oicít magf 
Íí.4.fen.oí.51 S*iattédendñqj tertíñbonñcóíugijof facf5 í! 
qz fit íp5 cóíugíu:fed qz ciufdé reí fignñ eft.i.fpñal 1 ínfepabit 
cóiunctióís ppí t ecclíe.^t q; ífto mó facf m oicít ídíflblubílita 
té vínculí t ífta idifiblubilítas facít rectñ mf ímoníñ eadéc qd: 
an fit mf ímoníñ íter ífideles ratñ -z an fit í acf m vel béat facf 5. 
¿ccípfédo át facf m fcóomó vt é facre reí fignñ oóm cp alíqó 
mfímóíú c facf 5:92 falté mf ímóiñnf í tpís é facf 5. (£:B$ aliga 
oícet te cp mf ímóíñ vt é íc ífideles ñ é facf 5 ^:10 q: mf ímóíñ 
poniT vnñ oe facf ís legís wnc i ) ínter ífideles non ímt faefa 
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z pleealí/c 
legís noue ímo no fut nííí poft^ oatí eft Ie]c noua:g mfímóm 
nunqj futífacfmmftnuc .C^óoqz fíicfmcoícrtgfam'ríií 
ínter infideles nó eft alíqd q6 gmtíá ofemt: ergo nó eft matrí 
moníu eozu? faerm.Cf ertío q: facfm eft lacre reí fignuiT tfi 
ea que funt ínter infideles nó funt figníi alicuius reí facre;ergo 
nec eft mfímoníu eo?2 facf m .C Ouarto qz ppzm eft facf m eé 
tn matrimonio q6 eft in nouo teftó vel inquátú íftud fignifi > 
cat ré facrá:fic oícit apis ad epbe. ? .c.cu oe matrímonusloq^ 
ref adiunjrít facf m aut boc magnu eft:ego aut oico ínter jrpm 
z eccliá:fed qp ínter xpmz ecdefiá eft nó figníficaf nífi p id q6 
eft ín ecclefia: folu ergó mfímoníúnoui teftí erít facf m-C^í-; 
cendu q> omne mf imoniuj eft facf m eo q? facf m x>z facre reí 
fignu:? tn matrímoniu vbícu^ eft nó eft fine ífta figníficatióe 
lacre reí:ergo femp eft facf m,^ appáretboc qzeirtra oeofuo:. 
cgaudcof facfmconíugü aptid fideles z infideles eríftítter' 
go apud oes vocaf facf m ^ t í l P5 qz q> in nouo teftó fit faera 
mentu matrímoniú nó eft miru:q: oía que in nouo teftó funt 
a ypoíftituta funt quí oeus erat: oía auté que funtabeo facra 
funt-.í ofiter pnt oíci facraméta fi fignét:fimiliter oe eís q ap6 
íudeos funf-ná licet nunc íudeí infideles fint quondaj fuerunt 
fideles z ea que nunc bfit tune a oeo acceperunt:r ideo pp ín " 
ftítuto:é quí potuít oare vim fignifícádí potuerunt efTe facra^ 
menta:íedoemf ímonío vt eft apud paganos vel gétiles erat 
oubiú an efiet facf m cum illa que apud illos funt nófint a oeo 
tnftitura^tn matrímoniu etíávt eft apud paganos o í eífefa^ 
cramentü vtp? inalle.c.gaude.vbíagíí' oe matrimonio pagí 
no:u z m g p c ñ facf m:ergo nullú eft matrímoniu qo nó fit fa^  
cramentú. (EMmplms cófiderandu gp lacramétu o í Tacríí 
z fignificans:-: boc pot cóuenire oí matrimonióme oé matrí-' 
moniucuíuicúí^gentís:fitaoeoeft ínftitum.tlá oeus ínp2í> 
mis boibus inftítuit matrímoniu oicens pp banc oimíttet bo 
patré rmatré z adberebít vjcojí fue:': eruntouo in carne vna: 
ín quo nó oeterminauit ad matrímoniu nífi q? cóíungeréf vír 
z femía nó Iblu carnalíter fed z ad cobabitationé z pmanétiá: 
z tñ ín quacuqs gente obatur matrímonium fit íftud qz conue 
nútnt vir z tcmina fm oeterminatumodú legu aut cóíuetudí 
nú illius gentís z oh boc facít elfe legittimu matrimonió ficut 
oícit magf .líb.4.fé.oú; 9*legtítímu oíugiú eft q6 legali ínftítu 
tione vel p2ouincíe m02íbus non o iuflTionem oní 5b!tur:ergó 
CHÍuÍcúc0gsntís:fit matrímoniu illudefta Oeo inftítutum:^ íó 
ex bac parte póteflefacru-znó folu qz oeus illud ínftttuít:q? 
tune oes creature eflent facre: qzoés a oeo funr creaturc: fed qz 
a oeo bj quádá fanctificatíonérná poft petm non poterat fierí 
cócuííitus fine quodá pctócúejrardozecócupifcenííe fieret:^" 
«ídít oeus 5 boc inftituens matrímoniú vt illud elfet remedtu 
5 mo2bum.f.vt vtetites veneréis nOn peccarent^tn nó oícif 
abfolute.t.pertecte facf m nífi in nouo feftó: vnde ínter ínfide^ 
íes elt facf m fed no fm rÓnem perfectam facf i.ná b5 oíuerfas 
ínftitutiones vná antepcm in paradifo 5^1.1^15 núc caro oe 
carne mea.alía poft peccatu í lege nature 6efi^ .crefeite z muí 
típlícamíní.íllíá in veterí teftó.alíá ín nouo.aIiá5 ín íurecíuilí 
vel bumano.*02ima inftitutío fuit in offiñ z ad pzolís pzocrea 
tíoné.0cí»afuít5 vulnuspeccatí ín remediuj.Xertiafuit ad 
ídé remedíu addendo oeterminntionépfonap leuí. 18. et.zo. 
^.Quarta fuit ad fignificatfoné oiuctonisxpí z ecctíe ad epbe. 
5tc.Quíntaeftadvtilitate6bumurtasVt amicifiáT obfequia 
mutua a cóiugíbus impéfa q cófiderant leges bumane.quátu5 
ad pzimá z quintáfignificationé folet oíci cp nó eft facf m: fed 
quatu ad p2imá eft ín officiu quatú ad quiñíá fiír.CD^ed pzú 
ma eft ad ofFicífi naíure.í.multíplícatíóí6 fpéiV (HScóa eft ad 
offm cíuílítatís.'jín fcóo z tertío z quarto modis oicunt gp eft 
facramentu-itatenentcóíterooct02e8 lí.4.(en. oíftin.id.'r tní 
licetinbú's tribus modis oícaí' matrímoniu facfm: potifiíme 
o í in vltúz boc appet qz apfe oíjeit facfm boc magnu eft: ego 
auté oico ínter xpm z ecclefia z íta ín alijs modis facfm eftrfj 
ín tertío eft facramétumagnu5.i.magnafignificans qz eft adfi 
gnificandu vniones rpí-zecclefieví apoftolusoíjrit^tn vnio 
xpí-zecclefiefuit ínnouoteftóu'deo matrímoniu buí9 teftamé 
tí eft plení9 facfm qj vt erat ín veterí teftó vel in lege nle. 
(n^edobiícief q? nÓ fit matrímoniu facramentu ínter ínfide^ 
[ Ie6:q2 íta illud oicunt ooc^escóiter.f.q? matrímonium ínter 
| infideles nó eft tacfm fjoflfiti.íDbómqJnóosnegarí fimplr 
í mfímoníu ínter infideles efle facfm cü ejetraoe oíuoz.c.gau^ 
v de.02 qjfacf m oíugíj eiciftit ta ínter fideles qj ínfideles^ed qzi 
i nó eft íbí ím prectiifima rónem facf iroícimus interdú q^non 
| eft tbi facf m .C '$ ¡o quo feiendú qt matrímoní» qd infida 
les tenent inftítuíu eft a oeo q iH5 inftítuit giíalíter ¿5 toto gífc 
bumano:z tn cófiderari pót ouplhOno mó inquátu illud nía 
trimouíú quo vtunf infideles: eft ab eís ínftítutu legib9 fais ac 
oruetudinib9 oeterminatu.lllio mó inquátu a oeo eft f m pzia 
ría inftóné. ^Iccipiédo p2ío mó nó eft matrimoniú illud facfm 
fed inftitutu in offm nae vel cíuílitatis:'? q2 eft ab bomíníb^úv 
ftitutu a qbus nó pet eííe facfm fed a folo oeo nó erít vt fie fa 
cramentu.^ccipíédo fcóo mó certu eft gp eft illud ídé mf ímo 
niu q5 a oeo mftitutu eft.n3 fieífet aliud nó ereufaref ín eo ac 
tu5 ocubitus ficut in mf ímonío facf alí qó eft oatu ín remedíu • 
z tn ín oí mf ímonío íegíttíme 5cto eírcufaf ocubítusxrgo efta 
oeo illud mfímoníu inftitutú z quátu ad boc róné facfí b$:qa 
fanctíficat acru reddédo eú ejecufabílé q eífet alias culpaba^ 
infideles tn vtentes mf ímonío nó bnt illud vt facfm z maxíe 
paganí q2nó vtuntvíilovtaoeo:fed vtafeipfis ínftítuto'znó 
Vt per illudíancn ñcaf actus qz íftud ígno2ant:vn qgtií ad eos 
íntentioiiénulía ró facf i iuenif ín mf ímonío eo^» (j^^fr pót 
oíci qj facfmouplfaccípit.Uno móftríaevteft facre reíív 
gnu ofiílens in oifpéfatione facro^ z miníftro|:: z fie nibil eft fa^  
cramentú nífi g? p miniftros ecelefie oferí^lio mó largítigfo 
cramétú eft cp aligd fácru otinet vel efiícíncu lacf 5 a facris oí 
caf ét fi per ecelefie miniftros nó oífpéíef.áccípíédo pzío mó 
facfm eft mnmcrim ín nouoterto • q? per ecelefie miniftros oí^ 
fpenfaí quláí ad alíqd fui qó facru eft: mfímoníu aut íter in^ 
fideles nó eft fie facfm qz p ecelefie miniftros nó oifpenfatur. 
Sccípiédo fc6o mó ét eft facf m qz ré fancta otinet vel efficít.f» 
feificat aem coníugalem: quialias non políet epeufari: z beic 
móloquédí ofonant multí fcí.tDf ímoniu étnó eft tm ínftítu^ 
tu in facfm fed ét ín nature offm: z íó infidelíbanó cópetir mf í 
moníu inquám eft facfm ín Diípéfatióe míníftro£ ecelefie có 
fiftens:cópeííttn eís inquátu eft ín offm nae:-: tnét mfimóítj 
tale eft aliquo mó facfm bítuatf qjm's nó actuarr:qz actu nó 5 
büt ínfide ecctíe. _ (DíScoictisrnderí poterít ad DCáin5ríu. 
£>óm gp mfímoníu eft vnu oe facf is legís noue fumédo í qiísir 
ta ínftitutióe.accípiédo aut ín alíjs inftóníbus'nó eft facfm no 
ue legís I5 fit facf 5.3 mfimoníu aut pzout eft ínter infideles pót 
eííe facfm put eft inftitutu a oeoin remedium 5 vuínus petí-z 
ocupiiecntíe:': boc fuffícit vt oícaf lácfm licetnó fm plenílíí> 
má figníficationé. b M fm 065 q? facf m cófert gf a5:boc tn nó 
eft giíale f5 eft pzopzíu facramentoiz nouí teftamétútlá in vete 
r i teftó quedá facf a aut fef alia fuemt:íUa tfi gf am nó confere 
bant í ñtrz facía vel facf alia legís nature. Úerumtfi eft oóm 
gp matrímoniu tam ínter fideles q$ infideles b5 boccóecp ahV 
qd fanctú efficit.f.pctiñ eícufare-.náactus cócubítU) nó poterít 
eífe fine pcíómunc vero in mf ímonío fine peo ejrercef: talís au 
téewifationópóteífenífiaoeo refpectucuíus actus nfí bóí 
Vel malúmeritozü vel oemerítozü iudicane":-? bec facít oé mf í 
moniu gp cócubítum licitu reddit:ergo oé matrímoniu efíicit 
aliquíd lanctu z quátu ad boc b$ rónc facf í: t I5 boc non fit có> 
ferré gratíá tfi bs locu gratie inquátu actu facít liciturqz alias 
lícitus nó eíret:matrímoniu aut nouí teftí non folií reddit ocu 
bitu ercufabílé fed ét ínqstu ín fide jcpí 5bíf cóíertgrafías ad^ 
íuuátem ad íHa operandu que in mf ímonío reqruníVídeo fi in 
matrimonio ínfideliunócóferÉ' gratia non p b t á índeq> non 
fit facramentu fed qp nó fit facfm legís noue:^  boc veru eft.¿d 
tertíu oómqjomneíacf m eft figníi facre reí vel illa cótínét:* 
fie eft oe mf ímonío ínfideliuxu aut oz gp ínter infideles nó eft 
alíqd cp fignet rem facrá veru eft fi illud fit ab ínftitutione ínlí 
delíu^Ii^d tfi eft ínt infideles qó eft a oeo iftitutmió nó eft icó 
ueníés vt fie cp fignet ali^d facf m:-? íta eft oe matrimonio infi 
deliúmá inquátu accipif vt abéis inftitutú no eft facfm nec£ 
alíqd fignat facru:fed inquám illud mfimoniú a oeo eft ínftP 
tutu otinet lacru alíqd vel illud figníficat.c ¿ d quartú oóm q? 
fignificare íftá vníoné xpi t ecct'ie opetit mf ímonío nouí teftí 
folí d z tn nótollif qn mfímoníu tá i veterí teftó qj íter ínfide 
les íqjtu é a oeo íftitutu fit facfm cu cópetat eís fignare alíqd ía 
cru vt ociñ é.ná pt íftá vníoné Fpí ad eccliá í i alievniÓes.f.óí 
ad aía5 fcáj •: ^bi oiuini ad carné q vnióes fignáf^ p mf imóiú 
vttangif gmagfmli.4.fen.oí.2tf.'zpntífteptincad míimo^ 
nífi qó nó fit fpátf nouí teftí. c (£;£rat poftea qrédu an mf t 
moníúín6tfidelesfitratu.©olet ad 15rnderígpn5:zñtífta oí 
ftínctío íter mfímoníu fideliú -z mfidelíú:qzof q?int fideles é 
Ve^ •: ratú mf ímoiiíú:inf ífideles aut eft ve^ z fs nó ratu:fic oíc 
magf lí.4.fen.DÍ. 5 9 .Sút tní nónullí quí ínter ífideles afíerunt 
non eííe coníugíum quia neep rata nec legíttima eft eozu copa 
krata non eft qz foluí pote í lC^óm gpytmty cócedí poteft: 
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flt matrímonm no ratú ínt infideles t c p ñ m t ü i t vterq? 
^^g i^uéd imua i^apud íooc tos i tm magís ^21^0501 
^ fit raw $ ^ "O" fit r3t^ cíl eni rí,t" n5 t>ííToluíf f3 nul 
f^mfímoníó pót oílíolmiergo oé matrímoníú eft ram: 
^ > r6s voluít oé mr ímoniu eíTe ratüiná kx xpi oblígat 
led Mi kge ípí oíffíníf nif ímoniu elíe índílToIubile c 
í«ít oeue cari repudíú ÍDat . 19. et. j . t xo&r. i o.-r X«.c. 
Vf ¿raonullí fídclíautífidelí^repudíarevxojé «r fi repudíét 
lltacto nó ralet repudíú íed manet mfímomu:boc auteft cé 
m mfímomú g ota matrimonia funt rata:-: ió nó magí» oif 
ínter fideks $ infideles q: oíum funt mf imonía índíflblu 
ifíto {reedalígoicuntmf ímoniu infidelííínóratú: qóve? 
^ímtml lccm eo:um:íed pót ouptr accípí.nno mó vtaccí^ 
iSmtc tps legís rpiml tune erant mf imonía no ratarcuj ta 
P^ í m ge'tiíes oarct repudia-^lío mó pjo tpe legís xpi * boc 
^¿mverítaté fed fm cozñ opíníoné ^fuetudiné: na cuj lint 
üoftkgéa oeo oatajoe índtíioUibíIítate mf ímonij*XDat. 1 
fténent ad feruandl indiífolubilitaté:-: tnctfi illí nó feruent 
inibnomínus mf ímoniu apud eos manet veré ídíflblubile: 
?nll tfí «ó feruát índiíTolubílitaté Ied repudíant vrozes: qi nó 
nutát alí$ ICS¿ cé ^  índiíTolubílitaté mf imoníj aut falté fe nó 
Ahltóarí ilIi.C^g£l fi^mó melius of matrímoníú non 
Suinter ínfidefe8.tll pjio mó nó bn accípíunf infideles cu 
ante rpí H é iadci nó vocarené' ínfidelesúmo iplí folí bébant 
oknl fidé.gentíle6 quocp nó vocabaní infideles qz no obliga 
blní ad tcnendu alíu ftatu $ íl!u:núc vero vtrícp vocant" ínfí 
ddcs q* "ó tenét fidé ^ i ad quá obliganf -z íó ítellígimf nuc 
matrimonia ínfideliú nó rata.í.matrimonía íudeo? 1 pagano 
Sa repudíant Víojesimatrímonía autfidelíu.í. ^pianom fút 
rata-cp nec oeíure neep oe fcó funt ínter eos repudia:-: ín ífto 
Lftioccípítmagf lU.ren.oi.5 e.l'copuía igíf marítalí) que c 
nter infideles oíugmeftlegíwímú redsi5ram:t íbí adiungif 
pe legittimu qi efl ínter legíttímas efonas í) m racu q: fine fi 
dcQ^veroliipzadícmíueratexIfamagfí oíugíainfidelíum 
necB legíttíma nec rata efle^óm q^  nó eft oe íntétione magf i 
fcdalioirná ípfe alferít legittíma eécóíugía 1 p5 qi tJÍFítMunt 
ín nónulli 3 ínter infideles aiíerunt nó efleoíugitr.efí ergo po 
tiii8abroluteaííercndüQ?9Íugíatáapiid fideles ^ infideles 
funt rata nííi fojte acdpiat ín vno cafii.f.qñ alter ínfideliú có^ 
ucrtíf aliws nec^  cÓuertí vult neq5 cobabítare fine cótumelia 
crcatoíis.ná ftdelís póttranfircad alia vota: t i ta oiflbluitur 
mfímoniú qó fuit 5ctu ínter infideles.mf ímoníú aút 5ctú íter 
fidelesmnullocafuoí(roluípótítag?líceat alicuí tranfire ad 
alia vota íó eft íllapua of ía:magís aút folet intellígi gp fut mf í 
monía ínfidelíunó rata.f. oe tacto q: ípfieanó feruátrata cu5 
repudíent vjcozes I5 5 ius oiuínum. 
¿ípflogus regularú oe matrimonio infidelíum ín ínfidelítate 
cíiltentiú.¿t regule matrímoníi oe eífdem cóuerfis ad fidem 
círca retentíonem plurimaru vrom. 
ms ^ f t * ^ •«« •« / • "úc B modu epílogírías fuperíojee 
i K C l l I l l i a n i U S Datas ó ifidelíb9qn vn'ouertit^al 
ternóitoómqjmf ímoníú vbícuq; obaf fiueínf fideles íiue 
ifídeles oú tú íint pfone legittime fp eft ratú.f.fi pfone funt ba 
bílcs ad obendu nó vetíte legibus v i ofuetudíníbus illius gen 
tís ín q fit act9: oé aút tale mf ímoníú ex fnia rpí effictf índíf' 
folubile.^ íó fi infideles manlerint ín fuá ínfidelítate eftmf í 
móíú ratü.^tnó lícet eís repudíú aut trlfire ad alia vota:*: fi 
tráíkrínt oe fcó nó tj repudíú neq^ 5bíf f m mf ímoníú nec oíf 
íolw't pzímú.f S í aút ad fidé tráfierínt étpmáet mf ímoníú t n 
l5alterioiugúoímíffbpzío:íí)íugeaccípealte^eoq? ad fidem 
tráfitqft fides oílíoluatpcedés mf ímoníú .^ eí 15 feqbaf illa 
oíuerfitas ouopcafuúó Qb a^rguebafc J.f.fifls apó ifideles 5' 
batigradíb9 vetítís ap6 nos:? poftea tráfeat ad fidé macbút 
ambo oíuges i fuo oíugío 15 ap6 nos fint fllí: grad9 vetíti: z ró 
fqj ap6 infideles potuit 5bí ín talíb9 gradib9:? cu fie 5baf eft 
Kgíttímú oíugíú f5 oíugiú femel legíttímúcft ídilfolubíkao ñ 
cílToUiíf p baptífmú fj tráfeútes infideles ad fidé fie m anebút 
copiiíatí.^ c oe ofa.í affi.ctoe ifidelíb91 rcádit tbí cá.f.qz fuit 
ve? mf ímoníú ínt infideles z mf imonía no oíflbluunf p ba^ 
ptífmú vt t)ícít amb20fio:cría eni ín baptííhto foluuní no píu 
gía % idé Xeopapaa ó.oí.c.oe iude.? ^ ínno.papa eje oe oíuoí. 
c-gaude.^lúis cafus erat qfibuít ínfidcrmiiltas inv i tes ou 
j^at ifíddís fi ouertíf an bébít oes íllas.rfidebat*' gp nó qz rv& 
"íituit mf ímoníum contrabí cú vna tantum:? illa vuiente no 
poiTeeématrímoníú cúalia:? qzíílaleíobligabatoés táfide 
infideles ficutfiquís ínter fidelespoft^ acccpít vnam 
accípít ais nó tenet mf ímoníum íta fi fiat ínter infideles: ideo 
cu pzía gotuit teñe mf ímoníú ? no ni alú's f? funt ííle vt adulte 
re:vn dad fidé jcpítráfierítdmulíeríb'ilíisnó porerít teñe 
illas qi nó funt vrojes fed folú pzía que fuit legittíma ví:oz.=£t 
ítaer íllo eodé fundaméto.f.q? mf ímoniu ét apud infideles o* 
ctúeftindiflblubilefequunf íftaoao.f.q?ínp?íocafunó poííít 
oimíttí mulier I5 ín gradíb9 vetáis q: eft vroz^n fc6o aútea^ 
fu nó pofTít retinen temíne ille q? nuq? fuerút vxozce. Símitr 
aút eft fiqs ífidelís repudíauit v j :o^ : t accepta altera cóuerttf 
cu ea ad fidénó lícebiteí retiñere iftd fc6a3 ét ad fidé ouerfas: 
q: ífta fcóa nunq| fuit vroz cuj pzía que repudíata eft maneat 
femg vcoz-vú illa víuétc nó poterít alíá bérc ífte q ouertíí ad 
fide5. (C£tob boc pnt oari ífte ríe oe ouerfís ad fidé:q: 3 
^uertíf vír vel femína aut b? oíugé aut babuit altqn aut núqj 
babuítSí ne<p b) neq* vn$ búít lícitú eft fibí oe fidelíb9 accí 
pere cóiugé ficut eí placuerínqz nullopcedente vinculo ípedíf 
ab bocaccipíet tñ iam cóiugé ^m regulas t ofuetudínes fide" 
liú ad quos trafít ? nó ínfideliú a ábus receífít» S i aút babuit 
oiugé 1 nó bj aut obútaut víuít.Síobút fiuebabuerit vna íi ' 
ue multas fiue fímul fine fuccelííue nullú ípedímétú pzeftat qn 
polfít ífte libere 5bere cu qua voluerít:eo cp p mozré illa? libe 
ratus eft a legeeap fine legittime fiue illegítííme illas búerítrvt 
pote fi pies bucrat fif q6 nó potuerat licite facc.<CSí aut vro? 
víuít aut bj eá vír vel nó vtpote q: repudíauit eá vel illa reccf 
fit ab co 1 manet cú alíquo adultero autmilli cooulata. B i n o 
bj eá vír vtpote q: repudíauit pót vír vnú oe oiiob9 face aut 
qjrcgrateamqjcu ipfo cóuertafivel falté cobabítet autq?-no 
reqrat:fi aút nó vult requirerc poterít licite tráfire ad fide? l í ' 
ne illa: t tfi illa víuétc núqj poterít alíá accípeín vxozcs eje oc 
oíuo:,c.gaude.'Z ró eft q: cú matrímoníú femel tenuerít cú illa 
muliere quadíu illa vúrerít erit legittíma v fo í ? ñ lícebít viro 
accípe alterá.e.c.CSí aut vult regre eá vt ouertaf vel cobabí 
tet eí í reqfierít.2lut illa volet aut nó:fi illa vult cóuerti cu? eo 
ad fidé cogíf vír eá recipe ad cobabitatíoné:? nó potit ei obü 
cere Q> fo:nicata eft cú alio viro t íó q? nó teneí1 eá recipe quía 
ílíe oedit eí cám fomicandí.nq: repudíauit eá:? íó nó folú fi cú 
illo viro cómirta fuit a quo accepta éínvjcozécú ftiítrepudta 
ta: fed ét fi cú alio $díu mácbát ábo tn ífidelítate nó poterít c¡ 
obífee íftá fouiícatíoné:^ cogef eá recipe ac fi nó fuílíet fomi' 
cata qz ille pftítít occafioné foznicádúSí aút íllavult feq eu ad 
cobitatíoné ? tn nó vult ouertí ad rpm:aut vult cobitare eí fi' 
neotumeliacreatojís aut nó.Sínó vult cobitare fine otúelía 
pot'it qdé vír eá retine fi ofidít aut fperat gp ípfá ouertet p con 
fuetudtné vite? \> eft fuperogationís:pót aut fi vult nó retine 
f5 ét abíjee ? nó folú abíjcíet a cobitanoe fj ét poterit tráfire ad 
alia vota ? I) eft fpále:q: vt aít Smbzofius Dtumelía creatoú's 
íbluít mf ímoníú círca eú q relújf ne aecu fef alif copulat9: ? ídé 
1 <s.oí.c.6índe. ( C S í aút vult mulier cobitare auerfo ad fidé 
fineotumelíacreatoífsétfi ípanóouertaf é í electíóe vi r i qd 
agatXanretíneatcáín cobítatíóc vel nórnáfi vult retiñere br! 
agít? fegf ofiliúaplí.©í átnon voluerít vtit rigOKÍurís:ná 
cú illa cmaneatin ífidelítate que cfo?nícatío fpúalts nótenef 
cobitare eí fie nec tenercf cobitare vrou'adultc:?tnfi n voluc 
rít eá retine népoterít ea víuétc accipe alia q: iter eos fuit ve 
rú mf ímoníú íó oblígat ad fg cú np fit alíq cá oilíolués.f.otu" 
melía creatozís.iSt ífto mó oebét intellígi oía que.6.oirímu$ ? 
folent oicc ooctozes q> qfi vxoz vult cobitare viro fine otume 
liacreato;ís étfinóvelitouertítenef vír nó abíjee cá vel retí 
ne. úteneí' eá vt aíugc bére nó accípíédo alia? qpdíu illa víuit: 
nó tn tenef cobabítare eí ? rcddc oebítumá illa é ín culpa cum 
nó velít ouertí íó poterít eí fubtrabi cobítatio ? act* oíugalcs 
ficut vrou' adultc q:pp culpá fuá ífta fubtrabuf . (TSí tñ vír ñ 
reqfiuít vjcozé repudíatá qfi cóuertebaf:? illa poftea cóuerttf 
tenef íllá recípere ad cobabítatíoné:q2 illa nó fuit tn culpa alt 
qua ad b cp poflít cá abijecre a cobítatíóc vel nó admtttercejc 
oc oíuo:.c.gaude.©í aút vír eá reqfiuít vt ouertereí ? illa no 
luít cóuerti-nec fequi víru aut no fine ^ tumelia crcatoíisrftatí? 
b? vír Iníam 5bendí cú alía:q: vt apts oícít non eft ín bmóí ff 
aiitfo2o;feruítutífubícctti8.i.cbo:ín.7.c.í. nó tcnef manere 
finecóíugío fi infidelís: non vult eí cobabítare vel fi volt cum 
contumelia creatoasiqz illa oidbluit matrímoníú? vt oíctum 
cft.Sí tamenvírnócontrabat ftatím ?ínterímpeníte8tmu^ 
lier ? velít conuertí cum ipfo anteqj ille acdpiat alíam ín veo 
rem tenebítur vír íllam recípere ad cobabitatíonem :? r ^ 
tío eft quía lícet erat viro lícentia oílíoluendí matrímoníum: 
quía lamen oc faao nonoíífolaít Alud manet: t fi íhterínj r ^ 
d,rla. 
7.regufei. 
í.regula. 
9.r*á, 
z i . r ^ 
flora. 
i3.rlá. 
tcúóism* 
tlerbatejc 
tu). 
lis fcu ou^ 
bíu fingid 
tare í má. 
nota 
tem{Á.ñó 
obligad fi 
tñvultpt. 
XacíGi ob 
iectío. 
tabílís. 
celíít mulíer adbuc illa vera eíl Vjco: ms petendí cobabí 
tationem: í ííío mo oebent acctpí per nos oucta et alíos.f.cp 11 
Vjcojnolítouertívelcobabítare requííttaavtro polka fi 
peníteat no tenef vír eam recípere: vcrú eft fí íam alm recepe^  
ríttq; cum fír tam DiíToIutum matrímotim legí ttíme per íícétíá 
chiI a oco vír babebat í alíud íit legíttíme cotraau r»5 fóíij no 
obltgabff vír recípere ílláifed nec eríá poterít recípere cu íam 
babear legíttíma vxozc.tíiá íntellígebaf cum mulíer requíñ 
tarecufaretconuertíautrequívímltatímíUa pef banc recik 
fatíonc pjeíudícabat íurí fuoifí tñ vír oe facto no accípúít alia 
q? res eíl íntegra c locus penítétie í poterít petere vi?: t íüe co 
getureá recípere adcobabítatíoné.oebíjs oibusbrín «íle.c. 
gaudemtis. Qní auté f m rítuj ftm legíttímá repudiauít vx<y 
ré cum tale repudíumverítasíneuangelío rep;obauerít nu$ 
ea víuente licite poterít alíá etíá ad fidem %pi cóuerfá babere: 
nífí poft conuerfioné ipíius illa rénuat babítare cum íplb aut 
étficoníéntiat:nontnfinecótumeliacreat02Í8vel vteum per 
trabat ad moa ale peccam:ín quo caíu reílirutioné petentí qm 
uisDeinmfl'a fpoliatione obílaretreílítutíonegaref qííína^ 
pollolu l'f autíow: nóefl in bmói fubicctua feruítutírcp fi con^ 
«erfum ad fidé t illa cóuerfa fequaf anteqj ^ ppter caufae p?e^  
dictas legíttímá ille oucat Vicoaé eam recípere cópelletur» 
( T B c á gd fi qñ vír requífíuit vjcwc a fe repudiata? t ab alio 
Ducta qñ cóucrfus eíl ad fidé gp illa cóuertctum illa nec^  con 
uertí Voluitnec^ ípfum fegit poílea pnía oucta anteqj íllealíl 
oucítt ín vxoztm regrat eum q? vult cobabitare ei fine cótume 
lía creato:ís manendo ín fídelitatepuo:í an teneaf' ea recipe^ 
re vel poterít accípere a l íá .C^ém gp nec tenef eá recibe nec 
poreftaccíperealíá»t>2imu patet qz etíá íí vír bñsvjcozé non 
repudiará couertef í illa conuerti nó velit; non tenef cobabí 
tare ei quamdjqs illa velit cobabitare fine contumelia creato^ 
rís-.q? infídelitaslíberat ípfum abonerecobabítandi fi tamé 
vult cobabitare pót;quianóvetaf ó íure imopóteífe mérito 
riu (i víreo animo agatvt vpozé perc6fuetudinéadfíde$oe^ 
ducat^ideomultominustenebíf ínboccafu cobabitare cum 
illa recufauerít cóuertí í cobabitare pzimu requífita. ¡8ecúda 
patet qi matrímoniú q6 femel tenuít ínter infideles no poteíl 
oíflbluí nílí aut per motté alteráis cóiugumiaut per nolle coba 
bítare fine cótumelia xxíit tamc bícVíuit vjco? vuk cobabí 
tare fine cótumelia creatonsiergo nó foluítur matrímoníum. 
Tlifi fo2te obíjcíaf gp íam illa mulíer requífita fuerat: t recula 
uít conuerti t edá cobabítare^ed o6m q? non ob¡lat:qui3 fi 
V£0? repudiata erat vel quolíbet in infidelitate nianens requí 
fita a viro cóuerfo nolít couertí neep cobabitare fine cótume '^ 
lía creatojis:^ pofiea anteqj vír cóuerfus accipíat aliam velit 
couertí íeiírequíratg» illa recipíat:cogitur eá recípere ex oc 
Díuo2.c.gaudeX«m of gp ficonueríum ad fídem t illa cóuer 
fa lequaf anteqg ^ ppter caufas pdíctas ille legíttímá oucít vjro 
ré eam recípere compellef :fed ficut couertí Vico:é b$ fe ad boc 
q? vír 'recipíatíllsmtira velle cobabitare fine cótumelia crea^  
to:ís b5 fe ad boc gp non poííít vír contrabere cu alia: ficut of 
e*ca.gaudemusQ?quífm ritumfuu legíttímá repudiauít vro 
ré cu tale repudium verítas in euangelío repzobaueríí: nuncp 
ea víuente licite poterít alíá etia ad fidé jepí conuerfus babere: 
nifi poít cóuerfioné ipfius illa rénuat babítare cu ípfo aut ctm 
fi confenriatnó ramenabfqg cótumelia creatoa's: ergo qñ fine 
contumelia crentozis vult cobabitare etíá fi non conuertaf no 
poterít vír ea viuéte bére alíá in wo ic i z tñ fi a pzícipio tenuít 
infídelisnwlíer conuerti t pollea antequávir illam actíptat 
velit cóuerri:cogírur eam acdpere vt oictum ell. ergo fimilíter 
fi mulíer a viro requífita nec voluít conuerti nec cobabitare:": 
poli penítentia oucta anteq; ille aliam accipíat requirít tpíum 
q? vult eicobabitareücetnó vult cóuertútenebif vírnó accí/ 
pere alíá fed vel iplam tenebít fine contumelia cobabítanté vi ' 
manebit innuptus. <D^d íncboata redeundo picendú cp 
fi vír nó b) vxozé babuít tñ eá i víuit: led nó cobabítat vtpote 
qi dt c« adultero vel receflTít a viro .ppzia auctozítate t nó fo: 
nicata eft:-: vír fuus ouertíf :pót regrere eá aut nó:fi nó vult re 
grere poterít tráfire ad fidé:*: tñ nó poterít accíge alíá quádúi 
i illa virerit quátudicp fuerit fomícata eo cp mfímoniu nó oíf' 
i íoluífqó femel t e n u i t C ^ á d f i víro nóregréte illa velit 
] ouertí i manecú Viro:an teneaf vír eá recíge.Dóm cp fi volue 
i ritpótnótñcópcllifqzillarbmícatafuit'zpót opponcófo^ 
l nícatione I5 alíí oriú fcntiutioe quo portea oícemus verítatej. 
5déautertqñílla fponterecelTíta víro5 volútatcvírüj non 
fuerit fo;nicata:qv wípfa fpolíaucrít vírunócogif^V^^ 
cípere.£t tn qúociíq? nó recípíat ca nó lícebíteí aceite alíatn 
quádíu illa viuít .Sí aut vír illá reqrat vt ouertaf: t illa ouer 
tít g boc vír renucíatepceptíói foznícatióis: oñdés gp illá vult 
recipe ^ fie cogef recipe ad cobabitationé.Si aut illa nolít co^  
nerti: velit tñ fiue otumelía creatoiis cobabitare poterít vír el 
redpe:fednócogíf t tñf i no receperit manebit innuptus illa 
Víuéfe.Síauí illa cobabitare ofétíat r tñ ñ fine otumelia crea 
toxis poflet vír cobabitare fed nó tenef :ímo nó eíl tutu cp co^  -
blteti p \> liberaf ille a vinculó mf ímoníj t poterít alia accígc notí 
ínvwzé. Cnitímuertq?fiísqcóuertifb$tucv]C02é:'jtiíc ^ 
aut b? vná vel multas ficut pagani bñt:fi b5 multas eíl o6m gp A^  
ük no funt vieoíes fed vna tin.í.p2ia:q2 ficut vetante xpo nuffi 5 ^ 
bomini fideli aut ínfidelí I5 repudiare vro^é íta eodé vetante ^ 
nó I5 r;!j'cuí plures vrojes fimulbéreXú autobens cu vna ba^  tfój pi 
beat eá vt verá cóíugé nó poterít cu alia obei'e:': fi oicerít non % 
eü nifímoníú fed foznícarioiboc fuppofito t)6m q> cu ouertíf m 
vír bñs plures ín vxoks aut oes ouertunf ve! queda aut nul ^ o«ef' 
M a ü t o é s fpóte ouertanf oómaqjnópót bére oes nec ouas ^nfnj 
fed vna rm:dí pluralitas V!:o2U in mfímonío repzobef in alf. Pót fy, 
cgaudemiís « ¿ S ^ oóm gp aut ínter illas eíl ea quá píio acce> re "iil i 
pír ai5tn6:vípcte q2 obú'í:bfi eíl íbi p2ía illa eíl legíttímá vw? z 
illá tenef retiñere ad cobabítatíoné ficut vxozé: reliquas auté Jj 
velut adultera) tenefíibú'cere/Si autem nó fit íbí p2ía qz obíjt f?) ni 
t>6m gp ñ rertef aliquá ifías retine vt V£02é qz oes fuerút vfc^ ^ t 
nüc2dtíIíere;náíicutviuétep2Í3V]co2eerátoés irte adulteíta 
ea mo t^ua qz nuííá eanl fpáír accepít in vxozé erát oés fornica «i 1 ti 
ncÁo nulla eara tenef accípe.dSí tñ voluerít alíquá ¿nono ae ^ ¿ 2 
cípere -z ambo ofen ferínt erít vico: eius g íllu nouu ofenfuj: z <2j i 
nó potí9 teneref vna ^ altera accipecu oés fuerínt foznicaríe ^ ¿ 1 
t ad mtlla cq^ teneaf aliquo vinculo-Si aut ouertunf quedaf 
z oes nó:aut ínter ouerfas ell pzia vxoz aut nó.fi ell íbi p2ima 
illá tenef accipe:'? tila quoc^ cópellef manerecú eo cu fit fíde' 
íis.oés aür alias abúciet.Sí aút p2ía no Ouertaf nó :poterítca 
pere alíquá oe alífs nifipzímá reqfierít: z fi illa reqfita cóuerti 
voíuerít cogef eá bére .Sí aut noluerít ouertí fed voluerít co* 
habitare fine otumelía creat02is licebit viro tenceá fi voluerít: 
fi aut noluerít nó poterít aceite alíquá ó ouerfis nec vllá alíá 
quádíu iíla ví]cerít.Sí aut illa regfita nolít ouertí nec cobabí> 
íarefine otumelíacreatozis foluif vira vínatlo mfimoníj'z 
pór acdpe quá voluerít oe fuis ouerfis vel alíquá alíá quá vo 
luerít.C'Si aut nulla v):o2U pdicta^vult ouertuaut pzia ea? é 
Víués aut nó .S inó víuit nó tenef reqrere ars vel aliqea? v i 
ouertan^qznóeflaliqea? oüfceíusrvñét fi ouerterenf non 
cogeref cobabitare alícuí ea?.©i aút pzia víuit pót illá regre/ 
re vel regfita ouertúfi nó vulr regreeá manebit fine oíuge & 
dm fila v(terít:fi aút reqrít eá vt oueitaf z ouertif tenef eam 
vt oiugé tenc:fi aút nó vultouertí vult tn cobabitare viro fine 
cótumdíacreatozís poterít vír eá retine fi vult: í finó vulínÓ 
ücebit d cage alíá viuéte illa: fi aút regfita nolít ouerti nec^ co 
bítare fine cótumelia creatozis licebit eí accipe alíquá oe alíjs 
aut quácúc^ aliam nifi illa oucta pnía velit conuerti anteqj vír 
aííá Diicat:q2 túc cogef eá vír acdpe vt ín alle.ca.gaude» 
CT^í auté vír vnícáb5V)t:02é aut d i illa quá legíttíme accepít 
aut ell vna oe multís qs fimul babuít ^ alie ia obíerút:fi eni fit / ¡ ^ 
vna oe pluríb* ín pdícto cafu:aut ell illa pzía quá accepít aut 
alíqoealijs:fi fit pzia legíttímá vjrozé í ídé íurís eftac fiíllas 
folá babuílTet:fi ^ 0 fit vna oe alíjs o6m cp nó ell vxoz: íó pót 
ouerti fiue illa ouertaf fiue nó:? ét fi illa ouertaf nó tenef eaj 
retiñere qz nó ell vroz:fed pót accipe oe nouo quá voluerít qfi 
nullá béret V)Cozé.©i aút illa fit vnica víoz quá nó búít fit cu 
alu6:Dóm q> aut viro ouerfo vult illa ouertí aut nó fi vult av 
uertí cu eo tenef eá retine ínV):ozé.fi aút nó vul^ : conuertiaut 
vult fequi virú cobabitádo eí aut nó:finó vult fequí eú bj ille 
(latím lícentíá accípiédi alíá quá voluerít in vjcozéoe fidelíb 
z í m ritu fidelíúmífi fozte anqp ille oe fcó accipíat alíá penjteat 
illa 'z ouertaf qz túc illá cogef accípe:fi vero velit feg víru co^  
uer fum nó tá vult ouertí aut vult cobabitare viro fine cotume 
lia creatozís aut fine ílla.fi fine otumelía d i in ptáte vír» tenere 
ea vel nó:fi tñ noluerít tenc nó poterít alíá accipe ea v íuéte.» 
aut nó fine otumelía cobabítat:lniam bs vír accípiédi alia: mn 
fozteañ^oefaaoaccipíatillacóuertafrqztunccoget: vir ea| 
flecípeeje oc oiuoz.c.gau.tplenius iíla ponunf.e.tí.c.quato.cii 
of fi enim alter infidelíum coniugñ ad fidem catboheam con^ 
«crtaf altero vel nnllo modo vel nó fineblapbemia oiuim no 
minis vel vteú pertrabat ad moztale petm ei cdbmtmvoi^ 
te:quí relínquif fi yoluerít ad fecúda vota tráfibit:-zm i? ^ 
¿9*1 
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7 % 
fatáMitnnQ c$ m apis fi ínfídelís oílcedít oífccdatiff cní v f 
(oioi nó eft íéruírutí fnbícctus ín bmóí i canorté:g of oivmt' 
líacrcafOHi? íbluít íue mfímoníí círcaeñ g relínqníf» 
>-Regulemfímonncírca nmlíeresoucrfasad fídej gd faceré 
^beanteírca marítos ínfídeIe8.S£ an poííínt nouacótrabere 
míiínnionía i q ñ z quomó. 
_ . . _ f oíjcímns ín pcedéttbns qd facíédu qñ vír 
¿23, 3 U l C óaertífad fidécírcaV]Co?c:ídéoómeft íl 
vxc:oiiertaf facíédó eífe oe víro:qz vír t vro: ín mfímonío 
jj^p^ríaíudícanf ínalle.c.gaiide^apfóqñloqiiíf oe ouerfio 
oe ínfidelíñoíiigú adftdé ídéoícítoefemína -z víro.f. no efl 
ín bmóí f«bíect9 feruítutí fir aur fojo?. i*ad cboan. 7.c. t íura u 
¿ílfere'ter loquñtur oe viro z femína etti'a 6 oúio:.c.qnato z 
c gaudet tñ pp alíquos mínoris íngeníf g nó facíle applícant 
^gticuIarí:oíccm0bzeuícoefemína.Sí mulíer ifidelía ouer 
rítv aut b5 víru aut nó.fi nó b5.í.q: nun^ íllu buít vel q? eíl oe^  
ftinctupníbíloíflfertifedellpure libe? poterít ouertí qiKucg 
r (ea l voluerít: z cóuerfa poterít accipe in víru qué voluerít:*: nó re 
W \ í¿ r tWfowP^rentuq:h 'nuí t i s parétib0pót cóuerti: bec 
- * ' eni eíl regula fiue fit malcul9 fiue femina cuíufcucp etatís:ou tñ 
béat vfú líberi arbitró" q? cu patuerít volutas eíus oe cóuerfio 
ne ad fidé ípí cóuertcí: fed z parétes ín quo? ptáte ell nó po^ 
f terut^bíbere immoeis inuítisauferétur filú'eictra oefudei.4: 
vf3rrace.c.ficutíudeí.r.ílatuimusínuítos vel nolerttes íudeos 
1 ad baptifmu veníre cópellat:fig6 aut ad jrpíanos cá fídei cófu 
genípoíl^ volutas eius fuerit patefacta jepianus abfcpcalu^ 
tjíaefTícíaín'pfos aút filíos paruulos iudeo? quo? volútas no 
cüpatefa cta an fidé velint nó I5 nobis inuitís parentib0 eozuj 
baptizare:ficut neqj ipfos íudeos aut infideles adultos mitos 
vel uolétes nó I5 nobis bapti5are:c)ctra oe baptif.et ei9 eflfecc. 
niaío:e6:':.4f .oúoe íudeísXuaút filíí ínfidelíúfuntgrádiuP 
culi quo? voluntaj pót apparere z cóílet q? fidé volunt: fút úv 
•5 uítís parentib9 baptí53dí:imo ': fi parétes gcutíant ipfos: qa 
r ^  boc nolút funt cremádí cu oíbus fuis particípib^Goe íudei.-: 
coIicoJj'ndeí5<: maío?ib9.(Cr©í aút mulíer virú nó b5 í t n ba 
bi.rl. buiteu z víuitvt pote q: repudiauít eá vel quolíbet abíecítea 
c ciuífio vel ípfa eú:o6m ¿mulíer ptoupl'r fe bére, a Uno mó q? ouer 
irímcm^  taf z nó regrat víru q? cóuertaf z licebit ei fie manere: -: oato 
bzís. ^vírrepetateáadcobitationénó tenebíf cobítareeifi íllen 
d 1. cóuertítv:b qz iíló eíl gñale q> cóuerfus ad fidé nó cogít" cobíta 
b^iu. re ínfidelí:':tñ q§díu vicerít vír illius non poterít illa accípere 
<Sí át« alfú ín vi? qz ille eíl vír legíttím9. c ( T ^ i aút velit reqrere ví^ 
vult # rúvtouertaf d túc oíflért an illa repudiata fuíta viro vel fozní 
cata eíl vel recertita víro:fi aúté illa repudiata fuit a viro:aut 
núc bjtlla alíú vim poíl repudíú aut nó:fi nó b5 alíú ví?ií.qz ñ 
accepít eú led máfit vt vídua vel accepít virú t moztu^é.e áut 
repudians reqfitus ab ca vult cóuerti aut nó.fi vult ouertí z ( c 
9 es tener ipa cobítare ei:eo cp mfímoniu adbuc manet •: am 
bo efficiunf fideles. (CSed círca boc oubíú eíl qz aliq vo^ 
lunt gp nó tener illa recipe eii ét fi cóuertaf :ná ille foznícat9 eíl 
accípiédo alíá vvozé:': bác foznícationé pót eí obijeere mulíer 
Bdnó cobítandú.t>óm q?nó pót obijeere foznícationé illá ad 
repeRédú a cobítatíone.JSt volut aliq q? íó nó pofiit obiice: qz 
nó ell foznícatio fed cócubit9 mf ímoníalís cú alíá accepít cóiu 
gé auctozitate legis cú qua videbaf eé lícít^cócubit^íííím cp ñ 
dlve? fj é foznícatio cú Fps oiicerit íDat . 19.^ 9 oimíferít 
m i ¡ \ Vwzc z alíá fupduírerit mecbaf:-: tñ oato gp fit vera foznica^ 
polTít ei \110^ V?1 viro illá obí)cef .0íc ét é fi vvoz repudiata vi? 
alíú accipíat veré foznicaf::: tñ pót vír eí obi/cere foznícatióej 
m ad nó recípiendú ad cobabítatíoné fi ílU ouertaf :fic oz in 
mle;c.gaude.in fine-f-q^uis quoq? $m euágelicá verítaté q 011 
íerítDmriííámecbafmon tñ oimilToz poterít obijeere fozní^  
catíoné oímíflfe jp eo gp nupfit alij poli repudíún'ta gnec repu 
01 ata poterít obíjeere viro foznícationé qz alíá accepít vjrozej 
^lla erat foznícatio.CDbijcief q?nó eílfimile q: in veteri te 
líamétoímo z íter gentes vír repudíat vrozé t nó vjcoz virú: 
^ ideo fi mulíer repudiata accipíat alíú virú cuius cócubit9 eíl 
'omicatioiió poterít virobijeere bocvcozúqz ípfeeá rcpuíít 
l ,PoS!9uit íure oíugalúlecus aút eíl fi vír accipíat alia qz íp fe 
"on repudiar ab Vjcoze íta vt neceflb fit eí vel alíá accípere vel 
manere fnmiptú: imo V2q?V)coz poííít ei obíjeere foznícatíóej 
> ^ : ^ ^ r í a eft^bznícatioaút vcozís repudíate nó eíl voluta 
ír «a lea ofi nerpffHrñ 
ti m i 
4.rt9. 
%irepti 
dísjvío 
r¿T8(cí 
Solo. 
r¡l¡u 9n-nece,^ rw cú vír eá repulerít:': pcipue qz 
obv to&k*tioni Víozisno cu fit ípíe ín culpa no 
día» r—uíler **** nó pñitit cám foznicatíoni vir i cú nó repu 
•qer,t ió poterít illa obíjeere víro^C^^m gp fi vír repii' 
di^ns vwzéruáíegíttíml aliáfupducaf:iiópóí vroz repudia 
ta in cóuerfioné adfidéobiíccreei bác rbznicatíoné ficut nec^  
vír obífcitfemíne repudíate q?alterinuplértt: t t ñ potiózéCaj 
bj femina vt nó polfít obijeereei vír foznícationé illá qj béat 
vír o feminá vt nó poffit repeliere eú a cobabítatíoné, 
^ S u n t aútouecaufevcoziovirúvtnóobnciat eí fozníca^ 
tíoné.(n*0zía é qz ipfe cám pílitít abíícíendo eá.trepudíádo: 
z qz ípfeeíl in culpa nó pót banc foznícationé obíjeere quéad^ 
modú fi vír traderet vrozé fuá altérí cognOícendámon poifet. 
^ ei obücere bác foznícationé cú ipfelenociniú ecercniíTet.Scéa 
* cácll qz mulíer illa repudiata accepít virúq putabaf cé legítti 
mus eicp cómirta eíl •z nó alteri io nó vt foznícaria egít fed vt 
V)t:oz:l5 in verítaté foznícaria fuerit,(CUir aút o vicozé nó bj 
nifi ftn cámmá nó pílitít illa viro occafioné foznícatíonis 015 
no repudiauerít cú:fed folú, qi ílleplegé boc egít:*: nópñt iíla 
o virú multú aggrauarí ad ti q? obiíciat eí vjcOz foznicationej: 
na cum o: q> vír pzeflítít occafioné vjcozí foznicandínó pílitít 
oírecte qz poterat illa repudiata nó accipe alíú virú : fe<lmáe^ 
re in viduitate.(£:'?téqñ vír repudiauít vjeozé t per bocpzellí 
tít occafioné foznícádí nó egít ficut lenoq oírecte trádit víózc 
füa alterí cognofeendá cuí potius 05 íputari vicozí: nec ctiaj 
egít ficut vir epianus qui abíícítvxozé oeoomo:qzl5 nó iubeat 
illi foznicari tradít tñ occafioné foznícádí indírecte ? peccat úi 
boc:qz nó buít íus abú'cicdieá oe oomo:feeus oe viro infide^ 
5 U 9 repudíat vtotéiqz repudiado nó Vf malúagere:fed aucto 
' rítate legis vthflá ficut lejecoceditq? mulíer repudiata alíum 
virú accipíat íta pmíttít q? vír poíTit repudiare Vjeozem. (DSt 
iíla eíl cá pzeeipua^ p vtroc^ vtnó reputefeis foznícatio 15 ^ a 
fit foznicatío:fed reputef vt cocubitus legíttimus cú talís íudí 
cef apud ipfos infideles q repudio vtunf^ bíc pualét opínio 
verítati:-: boc eíl qz ínter infideles^» vera legebf lee repudíj: 
íó qcqd auctozitate illa agíf nóeíl pctmicú nullú pctm fiatau 
ctozitate legís:fed'oia o aucté legís vt ait 2íugu3 petilíañ«3í ^ 
bf . t ;.q.4.c.gpeccat.firr auctozitate iudicís agésnemo peccat 
qz íus •: íudeje ¿ eodé bñr: z íta I3 quís nó béat iuflá cám pof 
fidendífiauctoze pzetozepoiridet iuíle pofíidet.fF.oe acqren. 
pof,l.íulle poíTidet: •: íó cum illí tá repudians $ repudiata pu^ 
tarent fe íuíle agere ét fi veré foznícarenf nó iudícanf vt foz^  
nícarúfed vt.legíttíme agetes quatú ad bocqj ipfos tangít.ell 
fite eítra oe frígí.í malexaTfnitatís.vbí mulíer videbaf non 
cognofeibilis q6 z matrone ínfpiciétes teílate funt •: fie ^ lata 
fnia oíuoztifmuenítmulíer alíque qeam cognofeeret: í alterí 
nupfitn'bí fivir eíus pzíoz alterá accepilfet íudícaref eé veruj 
matrímoniú í t ñ erat adulteríú:qzpzima erat veré vroi eíus 
cúmatrímpníútenueritcuílla:ficutíbí of fniam oíuoztíj per 
errozé I3 pzobabilé eífe .pbabílé^reílituif mulíer pzío viro 
nó iudicaf ille foznicatus qz auctozitate ecette alíá accepat: íta 
ergo o6m bícqrnec repudíatoz repudíate: necg repudiata re> 
pudíatozí poterít obíícere foznícationé pzedíctá ad no recípíl 
dú eá vel eú ad cobítatíoné cú neutrius eo? reputef foznícatio 
fed legsttimus cócubitus^efletveré foznícatio. ( n 0 í a u t c 
mulíer qñcóucrtíf nóbéat vírú.f.qz recefiit ab eo * foznicatíí 
eíl vel recelíit •: nó foznícata eíl.fc>6m oe pzio q> fi cóuertatur 
ípfa -: nó vír vel fi cóuertaf nó tenef eá tenere ín víOzé.vndc 
fi illatonuerfa ille cóuertaf t illa petat cú ad cobabítationem 
nó cogef íudícioecclefiejipfam accipere^zobucíet eí vír foi' 
nicatíoné verá non factá auctozitate legis q ne^ potuít repu^ 
tari iícíra: íó repellet eá a cobitandí íure.©i tñ ipfe nó accepít 
eá nó poterít accipe alíá viuéte ea qz illa fuit legíttímá vjcoz:* 
I5 foznícatio fuit fuffíciésad eiccludédú eá a cobítatióe no é tñ 
íufFiciés ad accipiédú alíá ea viuétemá fola cótumelia creato^ 
ris foluít mfímoniu ít ífideles eje oe oíuoz.c.quáto.t.iS.q.r, 
cfiinfidelis ió vl'recócíliabítfibiVFOzével manebit inupt9. 
¿ S i aút ille nó ouertaf regfitus ab eaoíílinguútalíq q»aut 
nec^  vult ouertí neqj feq eá aut vult cóuerti.fi non vult ouertí 
neep feq eá oícút gp licebit mulierí accige alíú virú: vel fi vult 
fequi eá cobitádo tñnó fine cótumelia creatozís. Sed o6m & 
nó eíl ve? fiue ouertaf fiue nó fiue cobítare velitfiue nÓ:nú 
poterít ííío Víuente mulíer ét ad xp$ ouerfa alíú vi? accipe: 
ná ét fi ille ouerteref nó tenebaf eá recipe ad cobítatíoné -: fie 
tenebaf illa manere vídua quádiu ilte viueret:g -: núc qñ non 
cóuertif tenebif afoztiozícótínerúqzétfi petat indicio ecelíe 
íllu nó adiudicabíf eí ad cobabitádú:qz illa pdidít íus cobítan 
di p boc cp foznícata eíl.Dóm g gp fiue cóuertaf fiue nó cóuer-
ta f nó pót mulíer accipe alíú virú illo viuéte:': nó ^ deíl gp re 
ftfitus nolít cóuei tí:q: é fixouertaf nó oblígaref eá recípere 
•púmus 'Begum -X- ^bulcnfi» » 
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1 1 A 
fed manereí illa ínmipta.(DSed obíjcíef q? otumelía creatozí J 
folm't mf imoníurT tñ irte nó vult cobitaf fine atumelia creato 
rí5:S foluta ect mtier a legeeí9 ? polfet accipe alíu vírü.(Db65 
tp atumelia íoluiímf ímoiu íncobítateXfigs tenef fobitare -z 
nolit cobitare fineotumelía creatojÍ6:fec9i eo q no tenef cob^ 
tare:? id nó cobítat neq* vult cobitare fine otumelía aut cucó 
fumclía.na nó eft mín'vllo mócobítare $ cobítafe cuotume^ 
lía creatozisiímo v ! cé maí9 <\z ífte duc cae póunf ad oilfolué 
dumfimóíñ í£fidele5 ? ifideles eje 6 oiuoz.c.gau.? póif vt pzia 
cá nolle cobitaf:? adiugií poftea qfi mín9 pncipalís nócobíta 
re fine otumelíacreatoiís^S? íft6 ve^é qñ vír ín I? caíu no 
dú icepit cobitarerfee9 át fi cepíííet cobitare ? nó cobítaretfinc 
!5tumelíacreato:ís qztucoiíTolueref mfimóiurnáfi ífteifide^ 
lis cuí9vroi fomícata c oícat reqfit9 ab vro:e q? nó vult ouertf 
neccobitaf eicuotumelía ne<^  fifie otnmelia creatozisnódiT-' 
foluif mf imóíu nec^  pt illa acdpe alíu q: foznicata eft:fi tñ vír 
ífte manes ín ífidelítate cá iá ouer fa? recipíat ad cobítatíóc? ? 
poftea nÓ cobítet fine í)tumclía oíífoluef mf ímóiu»7^ó eft qz p 
U q? ífte admífit mulícrcad cobítatíóc? remillt ei foznícatóe?:? 
abdícauít afeíuserccptóisbuiuj íó íánó pót abuce eá nífipjc 
icrtu noue fo2nícatÓí6:filecjc ó íurc íurá.c quéadmoduír? mu 
líer bñs íu$ cobitádí viro ifidelí fi nó cobítet fine atumelia pot 
oímittS cu ? accipe alte? :g poterít ífta tuc ti face. (Tirar át 
06? qñ mulier nó bébat vírú qz oimiterateunó tñ adulterádo 
f? recedédo ab eo auctatcjjpzía ? viuédo cafte.^l!g putát tune 
0íftígHédÍJ.Can mulier reqrít víru illu qñ ouertif vt cobítet eí 
vel nórfí nó regritmanebit illa ppetuo inupta.f.íllo viaente:ft 
autreqrítautouertif autnó:fiouertíf bebíteá ínvi'ozé:finó 
Ducrtif aut vult cobitareaut nó:fi nó vult poterít mulier ouer 
fa ad alia vota tráfire fi vult cobitare auteú otumelía aut fine 
ílla:fi fine írtumelía manebut fil': finaut potit illa accipe alíu v i 
r ü & B c d 06? gp nó ftat qz ífta oíftinctio teneret fi vír tencref 
recipe muliere ad cobítatíóc?:? tñ nó tenef 1? ífta mulier nó foz 
nícata lít:rpoliauit tñ vírú .ppzia auctate:? fe pnauit ofoztío v i 
rí:ió fi petat reftÓnénó audit" qz vír nó fpolíauíteá f? ípfa vi?: 
? ideo cu ípfa ouertif ét fi auertaf vír nó tenef cobitare eúqz 
fie fi mlíer foznícata fuílfet q ouerteref nó teneref vír ouerfii) 
recipe eá ín alle.c.gaude.opponédo eí rbzíiícatóe?: íta nüc obiy 
ctet eíq> fpóte recefTeríta vírondeócpnunc redeúté nó tcneaf 
admí t t ^C^ íá t nóouertafvír ? mííer pfara eu reqratnec ét 
rcqfitus cobitare velít nó lícebít ob \> mulierí accipe alíú víru 
qz boc eét fi teneref vír cobabítare eí fed non tenef vír recipe 
cá:qz ea víru fpoliauit ? fibí ípfi íus ademítcobitatíóís: íó etíá 
finóofentíat cobitare nó lícebít mulierí accipe alíu viruín l> 
cafu. ( T S í aut mulier que ouertíf b? víru víuété aut ille c 
vír pzím9 vel leg!ttímu6:aut ille q eá accepít ab alio repudia^ 
tá: a fi fit vír pm9 pót mulier reqrere vi? vt ommt veí non.fi 
nóreqrítmanebítnócobítás viro:? tñnó poterít accipe alíu 
co víuétcb ©i tñ vír non rcqfit9 vel reqfitns ouertaf tcnebif 
cá recipe ? ípfa cu ín alle,c.gaude.nífi vnus alten' foznícatióc? 
obú'cíat íta vt eu abíjeíat a íurc cobitandí.e.c.Sí aut vír reqfi 
tusnó ouertaf .^utofentit cobitare autnó.c fi nó ofétit lícebít 
mulíeritranfire ad alia vota:qz per boc foUiíf matrímoníum. 
¿ i aút cófentit bitare aut cú otttmelía aut fine cótumelia: fi fi' 
ne otumelía poterít mulier fidelís cobabítare viro fi voluerít: 
ífinoluerítmanebítínmipta íllo víuéte S i aút nócobitat fi--
neotumeliafoluíf matrímoníú: ? poterít mulier accipe alium 
Vírú fidelé. aút vír ille erat quí accepít ea repudíatá ab 
alío.fctó? q? aut Víuit vír ille q f pudíauit vxozé aut nó.fí víuit i l 
lú o? réqrere qzille eft legíttimus vír ? fi vult cóuerti illú teñe 
bif accipere mulier ín alle.c,gaudemus.Sí non vult conuertí. 
2lnt vult cobabitareaut nó.fi non vult foluítur matrínroinú. 
S í vult cobabítare ?tñ cu 9tumelía:roluíf eodé modo matri 
moniú ? lícebít in vtroc^ cafu mulientráfire ad alia vota. S í 
aút vult cobabítare fine cótumelia eft "in ptáte mulíeris an ve^ 
líe cobabítare viro fi vult manebuntvt oíuges: finaut máebít 
illa fine viro co viuente. De viro aút q accepít cá repudíatá nó 
eft attendendú necg eft reqrédus qz ét fi ille veliet cóuerti non 
poffet mulier eu recípere ín coníugé:qz ille q repudíauit eá vi^ 
uít? eft legíttimus vír ?eo víuétc nunqp poterít aliú babere. 
ü^Bcd qd fí mulier babeat vírúq accepít eá repudíatá:? q re 
pudíauit eá moztuus fit qñ ouertif mulíer.í>í>m q>non tenef 
mulier illú reqrere fed cóuertef ? poterít accipere quécucp vo 
luerít ín vírú qz nullú b?:? fi vír ífte voluerít cóuerti non teñe 
tur cum recípere mulier qz non eft vír fuu6:fed verú eft gp pót 
cú récíge i vírúfi voluerít fie quécúc^alíúcú m M vi? beat. 
C S í Vír ? mulier ouertanf ? mulier oú eífet infidelís fozníca' 
ta fuerítr an vír teneaf eá recipe vel polfít obijeere foznicatío^ 
né in ífidelítate ppetratá. 5t quá fozn icatíoné pofít obijec. 
í C i V ^ c i P^^nt^relínqturpziooubíúíuictacafum tactfi 
¡L, l l C a fi mulier ouertif ad rpm ? vír futís:? foznícata fiic 
rat mulier qñ erat infidelís anteneaf vír ouerfus eá recípere 
vel poterít obíjeerefoznícatíone?. (D^Wg Dicuntg?fi mulier 
vel vír poftcóuerfioné foznicanf pót boc vitujobífcere alterí: 
? tñ fi añ ouerfioné ñ potit obijeí.? ífta é opínio alíquo? tbeó 
logo? ? ét íur ífta? d ? fupza eá tetígim9 recitado: motiuú aut 
ífto? eft qz cria tollunf p baptífmú oino:íó no manet alíqd qó 
obijeí poíTlít:fec9fipoftouerfionéfoziiicenf qztuc criamanét 
? obú'cí p?Tt.(nSed o6m gp nó eft íftud rónabílc nec^  íurí có 
fonú $ quo fcíendú gp apud infideles eft quedá foznícatío que 
crcufaf auctozítatelegís?iudícaf efie legíttimus ocubitustá 
cut qñ f ptidiaf mulier a viro ? accipíf ab alio:ná vír accipiés 
alíá foznfcaf?ípfatráfiensadaliú foznícaf tDat.f.et.í^.cj 
ífta tñ foznícatíonóputaf apud infideles foznícatío:ímo iegit 
tímus ocubítus qz auctozítate legís ipfo? fit.3lia foznícatío eft 
que nullíus legís auctozítate velaf ficut fi mulier recedée a v i ' 
ro aliú accípiat: vel fi vír cognofcat vrozé aíterius nó repudia 
tá ab eo.C&c pzia foznieatione o6m q? vnus oe cóíugib9 nó 
pót eá opponere alterí cú nó íudicaref iter eos foznícatío aut 
alíqd illicítú:ná fozte boc nÓ fecíflent fi íUicítú íudicaref.? oe 
bocof inalle.c.gaude.quáuísí?cuágelicá verítaté q ourerú 
oimíflamecbafmóíñofmiírozpoterít obijeére foznícatíonej 
©ímífic eo gp nupfit alií poft repudíú?. De fcéafoznieatione 
o6m q? cu nullíus legís boneftate velef autercufef pót oppo 
ní:?í6 qcúcp oíugú poft ouerfioné pótobiieere talé foznícatío 
tic alterí volétí cobabítarcifilf infidelís polfet boc obíjeere fi^ 
delí ? fi peteret fidelís ouerfus cogí ínfidelé cóiugé ad cobabí 
tatíoné cópellef :fi tñ óbijeiat foznícatíoné nó cópellef .^tob \> 
ét fi cóuerfiis ad fidé rcqrat cóiugé ínfidelé:? ille nec^  cÓuertí 
Velít nec^  vilo mó cobitare nó lícebít fidelí tráfire ad alia vo^ 
ta:qz nó facítei inioríá infidelís nolendo cobitare fi cóuerfus 
ad fidé foznícatus fiicrat:? boc p? in alle.c.gaude.in fine cú 02 
t ño tñ oimíflbz pofítobífee foznícatióé oímíííe p eogp nupfit 
alúpoft repudíú? nífi alias fuerít foznícata. (Tc r boc p?pzÍo 
gjmtelligaf oe foznieatione omífi*a ante ouerfionéiculpáliter 
ejrcípíat íftá foznícatíoné q eft accipe alíu vírú poft repucjium 
que foznícatío eft añcóuerfioné:ná fi íntcllígaf q>nuíla fozní^  
catío añ baptiímú cómifía poflet opponí erpzímeref ífta: f? oí 
ceref q?auerfÍ!snópo(íetobúcerecíq cóuertif foznícatíoné. 
(CSc6o qz of nó poterít obiíce foznícatíoné oimilToz oímiñe 
p cogp nupfit ali| poft repudíúnifialiaj fuerit foznícata:? íta 
apparet q> ocoibus foznícatíóíbus íftá folá ercípíng oém alíá 
foznícatíoné pót obifeere vnuscoiunr alterí. CXcrtío appet 
qz oíuerfitas ronís íftud oñdítmá ífta fola foznícatío q eft cum 
repudíatá ab alio accipíf: vel repudíatoz alia accepít eft q ve^  
laf quadá boneftate legís: ? íudícaf nó eñe foznícatío apó infi 
delesríó pp errozé oebuít ercufare falté quátú adeos Vt vnus 
alterí illá obiieenó polTitxés alie foznicatíóes iudícanf ét úv 
ter eos foznicatíóes íó oés ille obú'cí pfít. CQnarto p? cp non 
polfít vilo mó intellígi oe foznícatíoné que eft poft baptífmú? 
fed antena fi oc pzimís nó eflet oubiú frultra eét oící q? ñ pof 
fetobífeí foznícatío que eft accipe aliú víru per repudíú ? adíú 
gíf nifi alias fuerit foznícata;? íta foznícationes ífte funt vni9 
tpís vel modí: fed foznícatío poft repudíú eft añ cóuerfioné: § 
alie ét íbznicatíóes ítellígunf añ cóuerfioné.(r:Quinto adbuc 
magís p? qz ín allccgaudcof g> fi vír q repudíauit vrozé co 
uertaf ? repudíatá velít cú fequi tenebif cá recípere necg pót 
eí obijeere foznícatíoné co túc cu ouertif of gp nó poterít obí;*'' 
cere:ergo nó pót intellígi nifi oe foznícatíoné ante cóuerfioné? 
qz tune cóuertif qñ íftud 05 obijeí velnÓ obíjcí. (HBttto qa 
givltún allcc. gaudetangít íftam opíniorté crponédo partí-' 
culá íllam nifi fuerit foznícata alias:? oícít gp intelligíf oc foz^  
Catíóe añ ouerfioné ? in fine oícít vel erpone q6 otcítnífiYuc 
rít ais foznícata.f.al'6.í.ín alio tge poft baptífmú: fed pzimú v j 
riuseft?ítaoícítveríuseéQ?íntellígaf oe fomícatíoneq eft 
añ baptífmú. ( ¿ S e d manet oubiú círca pzedícta cu? p ba^ 
ptífmú ad plenú tollanf oíaoelícta tam qjtú ad míenla cgetia 
penas ocbítas $ eí6:qúo cr foznícatíoné ante baptífmú cómu 
fa que tuít fublatap baptífmú manet íus obí/cíendí 5 coíuge? 
foznicanté.CD5m qj p baptífmú tollunf oía cria íozmalr.i. 
quátú ad macula ? quátú ad reatú totius pene.fed boc eft qua^  
tú ad peú.f.S' bó bapíi39í9 nó manet oebítoz oeo in alíquopj? 
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dacdíB ^  ^ comíflaií tñ cria no tolluní' ínqtmtó ad bofes íut 
céatm&t P** tapütfrá ,iecl? 2 aliq6 facf m t ró buúis eftrga 
haoirfm"9iiób5toIIccríae]cnákdcxmftóncQ quátuadtlluí 
St^^V ^etcríom abol/no per baptífmu qm'bapnTmu ad boc íftítnít: 
v WíTmue^oeoíní lf tutastó facrar-rtoperba^ 
^ S i í otiím remímiftf boíbus crimina ínqtiaw ex cribas crat bo^  
^ l ^ i mines ocbítozesócoiícd bapnTmns non cft ab boibasínftítu 
¿titíy | ¿^.fi ¿«té boíej ínflítuíflet baptiTrnú vt ablatiuij crímínu ínter 
l S alígs baptisaref ta non relínqneref alíjs aduerfus ípraj 
peStfibí eje íHo úis qó pzíus cópetebat fine q«o ad penam coz 
po:3lé>^|0endáímIe^í)umana6Íílie crctpíédí quátnjad 
repeílédú a cobabítatíone.C"Síc ét tollmt cría q pnía?: vnde 
ñ iHiíIíer fc«nícef per pniam tollií fornicario qnám ad ocú.tñ 
poli quátácuc^ pniam pót maritus illa aecuíare.; 5 «q. i .c.ad> 
, ínonereinecp copeníf recípere Ví:o:é fomícatá ét polt cópletl 
S í i . f pníáni.cítra oe cóiier^5«.c.gaude.e(feteni valde íniqitúg? ba 
nñm v pnTmustoIIeretbnfíciúqd alian'c6petit:q:tune baptifmns re 
SrfüJ duttdiretadíniuriá^tlTcuteftoe fomicationeítaeíl oeoibu5 
ad fttá alilsólíctísivt bomícidío fnríorrapifiaifacriíegiorcrieíere ma 
Docit ac írfl3"61 clnoc^ fl*10 íá: iri P^rífnu $ in ré publicl cómíiTo: 
L3n 6 c ni p:o qtjoliberitoó aecufarí í punírí p ó t ^ 
ckfét í ptífmú í nullá ímumraté a«t ídepnítaté ab bíjs ptfftat eí fide$ 
^ aut facramém baptt íhn^íicenmi oíffíninnt ta tbeologi q| ¿nríi 
ftc:í tangít Alud g lv l t i ^ t ra oc oiuo:.c.gaiide. 
¿ilnitistrimpníiij oilToIuatur perconaerfionemadfídemfi'' 
oitpermoztem. . 
4)5. ¿3k i«4?i*¿»*fltr c ^ ^ w ^ ^ c á a l í e r a í m u s ^ f i c ó i i e r ^ 
T r ^ fifi^Uti C l M I taí altcr oítigü oe infiddítate aíter veííí 
fcquí ipm ad fídé cp cogef recípere cü t cobabitaremism vr cp 
S fit oíflblutó matrímoníu ín mfídelitate p tranñtú ad fidé arni 
fit alius ftatusrficut mf imonití ivíuentib'oííToIuíf p mo:tem 
vní«8 vdambo?uad ro.7.c.vnde etía ft ambopoto refurge 
reitt t redirent ad iftá vita moJtalé políent qdem m r ímonío 
vrí vir accípiedo vxozc 1 mulier virñ:tñ nó tenebaní íiiter fe 
comanerevtc6íiiges:q:vincBluq6ferneIoi(roíiitíj efl nnn^ 
pótidéredire:fic antejeft oeílatufídelítatís 1 infídelítaíís:^ 
> per tráíítú bmói ad íídé foluíf ínter eos vínculo; mf ímoní|:g 
Vfcpétfiambocouertanf' iímulnóteneanf maiicvícóíuges: 
fcdpoírent alú's copul3ri.(n£>6m a>fi ambocóuertunf fimul 
tenétur manere fimulvt c6íiiges.i.neuíer poterit ad alia vota 
trálirc:-: ét tenebiinf fimulmanere.í.vnus nó poterit alíú abij 
cere occaííone ouerfíonis: nífi tb:t^  obijeiat eí foznícationé có^ 
mílíam rpe infidelítatisiq: tueno tcnebíf ad cobabitationem 
ille g no eíl foznicatustextra oe oíuou.gaud.'r ró bnítis elT <\i 
foptíftmis 1 fídes nó foluut alícjd oe iure mn'monifmá perba 
ptífmú cria t no cóiugía foluútur.i 6.oi.c.Deínde t ín alleg.c. 
guhde.íó (ícut iílí oú cránt infideles manebat ínter eos matrí-' 
monm íta vt no líceret víuéte vtro(^ trafire altef i ad alia VO'-
ta:-? ét no lícebat vní abócere alteró a cobítatíone nífi pp foj^ 
nícaííoné:íiccúad fidétranfeunteadé manebúteií fídes nibíl 
miiter oe federemf imoníj.CC'^ñauté obíjcíebaf 9? Díuerrítaj 
> Ikiis folueret vinculu matrimoníj.bó; q? nó eíl veruma trá^ 
J10 \ km oe feruíttite in libértate vel e5río mutat ftatu;-: tit matrí" 
nwmú qó octu elt ínter feruos manet ínter eos tactos liberos 
Vd alte^  líbe^ z t altep feruñtveí fi octu efl íter eos liberos ma 
net ínter ipíbs feruosríta g oe fide. 5te5 tranfitus ad fidé nibíl 
niiitat nífí quátu ad aiam nó aut ad ea qwe rerpíciunt co:pus ? 
^quátú ad aiam folu mutat rerpectn oeí t nó jpíímojüina oé 
Vincula toisactiomanet5cóueriiimadfidé quimanebat 5 
Jpm ínfickléejciílettté vt pjecedétí.q.oftédímus: v í n a ^ 
ímoníaíe efl refpcu .pcimí quo tibí cóíuges tenenf ad oebí 
tu redejendñ t mutua obíéquía í ad fidé tbozi feruádátgmul^ 
, mime t o M per conuertiotte; ad ddé vínculú matrimonij. 
iLftrépIu auté qó inducebaf oe refurgentíb9 rió eít file q: re^  
m m s aut reí urgut ad vita mo:talé aut immóitaiej. fi ad u 
•«ojíalé vita nó refumút V]co:es qz non erit aplius talís actus 
^ niter beatos ncc$ ínter oánatosilíait íps oííit ÍDat . 11. 
¿? r€liirilecílóc nc($ »»t>út nec^  nubení: fed funt ficut angelí 
| ^jo «5 folu non refumét íltas imo neq? alíqs aft babebunt 
^ M ' ^ i r g á t a d vítáraoitaléliciit Xajarusiíllí quosrps 
c l ^ 'jWuerutioómq? vtebant ci^ ^^ 1 pota i vefte í aetu 
be^ S .9lí manebít ín eís o^fideríu adboc t nalís DÍfpo ad 
" ^ ^ ^ tií vínculú mfímonj)gmo?té fotutií erat <# too 
ró. 
niii. 
ríete altero eo^ ís q víucbat poterat ad alia vota tralírerí «15 
tráliret lí refurgeret oeíiinctus certü eíl q> íuó poterat reperere 
vjXKé q? oefíerat eé Vio: 1 legitime fuerat alíj copulata:íó non 
relínquebaf viro íus repetédí ílla5.fii'r fí ábo fit mo:íanf 1 ííV 
refurgát veré vinculu matrimonii oiírolutueflp moztéu'ó nó 
manetiu8vní5alteru.veí:efl eniq^refurgétespoterút redí^ 
re ad actus oiugalcs nó tu qfí e]c pzíou' iure fed qfi eí nouo có^ 
fenfu ficut poterat oe nouo cu alíjs Sbereit tn fi aliqs bo^ z oiP 
fentítvcínócófentiretoenouonó poterant cobabítare.Stté 
elt lí oefuncto vno oe Diugíbus fupuiuat alius -z nó tráfeat ad 
alia votarefurgat^oefuncfnópotuítvíuescópeílí adeoba 
bítandú refurgentí cu íuerít veré folutu vinculu fed poterit co 
babitare fi voluerít eí nouo olénlli.$ru ad tráfitu ad fidé non 
. fbluíf mfimoniu:íó máebut g cóuertuf finges fie pus, 
r u t i l ó folu ell bocoe iure:fedctfaíisappet ró oíuerfitatísqj 
tu ad matrímofiíú ínter mo:íétes í tráfeutes ad fidé.ná i mo? 
tuís ejetínguní' actiÓespfonalespnroqcópetuntd oefnnctñ: 
vn fi poterat agí be críe o víuenté 1 mozítá atc^ refurgát ñ pó 
terit i l 3 eu oe crie agiiqj cria moJte ejetíngunf .^t tn oe tran^ 
< fennte ad fidénó ellfk q? oisactío que o eu cópetebat infidelé 
ejciílenté cópetít 5 cunde fidelé facttfo oc oí crie pót aecufarí 
oe quo poterat paus fícut iá ocm ell.11 íó máebít vinculu ma 
trimóü -r actío que cópetít oíugíb'mutuo eje ílío.2 <fc3íté fidej 
^ folú eíl tn aia 1 p fufeeptioné ei'folu imutamur maia:m02s át 
[ í vtrocp facít imutationé.'^n aiagdc qz feparaf a crie, in crie 
| autq: illud rclbluíf toelinitefleíncozpus bumanusrtadbnc 
I maio: tráfmutatíoécirca cozpus p mozté q§ circa aia? t ita & 
tu ad boc bj fe e5rio mois ^  adfidé tranfire.¿6tia mnmomu? 
magís ptínet ad cozpns ^  adaiammá I5 mf ímoniu folo ofen^ 
fu 5baf tfi no obitad finé4|uale fed cozpozalé.fad p^lé pzos 
creandá.f.erunt ouo ín carne vna ficut jrps oííit ^Dat. 19.^. 
cboíín.á.ét actus cóíugalesno funt fpuales fj cojpales ín red 
ditíoneoebítí t mutuo? obfego^rí ideo ad eífe pfonas legitt 
mas ínter 99 5baf nó re^ríf bitudo aíiq ec pte folius aterrea 
ríf aut aptítudo queda e)c pte cozpozistná lí vir nó b5 mébíU; 
genitale nó pót 5bere matrimoníu.fit*r fi mulier táarta ell v t 
anullo cognofeí poffít eje oe frigi.'zmale.c. frnítatts. crgo ma 
trímoníu magís attendif eppte cozpozis c^  ex pte aie: fed p có 
nerfioné ad fidé nibílmutaf 6 cozpozalíb9 f; iblu oe fpúalib9; 
g nibíl variaf circa matrimoníú.'^er mo?té aut fit cozpal'va^ 
riatío íta vt oefinat eé co?pus vtriufq; oíugisrneqjpót eé ma^  
ío: trafmutato: g celTabit p mouej matrímOniú t nó p tráfitnj 
ad fidé.C?té p5 q: mf imoniíí ell vínculú pfonale $ctu iter g 
fonas fed pmoae oefinútec pfone illerg nó pótmanere vincu 
lii:¿oiierfíoné autád fidé nópefinuteé períone ió no ceflabít 
mrímoníu.'Jfla eíl ró pótiírima qz quátucuq? tráfmutatíofie 
ret circa cojpus vetaia5fímanérétplbnefpmaneret vinculó: 
fed oefinéte pfona no eíl cuíus poffiteé vinculu; neq; ín quo» 
3íílud p? q: nó pót aberemaírímoniug nóbí mébzagenitalia 
vel potétíá coeundi vt extra oe frígú-r ma.p totu;: -z tfi fi peto 
mf imonio íncidit vir vel maleficiu ínndat ín ípotentíá coeú 
díppetuánó foluítob bocmfimóníuejc^ quéad 
modu.'r oe oíuotc^qüáto:^ boc cfl q: ad cándu vínculú matrí 
monnqó nó erat requirebatur illa aptítudo ín viro:-: tn5cto 
matrimonio qz ell cltu vinculu nó eíi necefTaría aliq aptítudo 
fed manebit vinculu quádiu fuerint íllíquo?ell.uq funtertre 
ma buíus oblígatíófefút aut extrema pfone obentes íó mané 
tibus íllísmanetmatrímoniú fed p infidelitatcnó ceflfant eífe 
pfonerp mo^éaútcefTant íó pconuerfionéad fidénofoluitur 
matrímoníú 1 foluíí p mojté. ( C b ó ; Qgp ñ cóiuges ouer^ 
tanf fifad fidé tenebif vnu5 cobabítare alterí 1 nó poterut trá 
fire ad alia vota:oe cobabítatióe aút ve? eflnífi vnus obijeiat 
alterí fomicatíouéqz pbác repelleta íurecobitádí.CSs ín B 
aduertédú c qz qn cóiuges cóuerfi ft fillaut cobabítltí mutuo 
reddebant oebitu aut no.fi cobitabat t reddebat oebítu qcúqj 
fomicatiqpjeceflriíTet iter eos remílfa cfl p redditíoné mutua? 
oebítúío lió pót aplius vnus alterí obijee foaiícatione? bác ét 
poíl ouerfioné.fi aút nó reddebat mutuo oebítu qñ cóuerfi fut 
ab illo tpe quo alter píugú fcíuit alte? fomícatú manet íus ob^ 
íjcíédibácfomícationéét|wfic6uerfioné:ideoqnó íbmícat9 
eíl non tenebit cobabítare fomícatozí ficut fi íbmícatto fuíííet 
cómifia poli conuerfioné:q: nó oíffert an an vel poíl: fuerit fez 
^ nicatio.fi aút non ftierintconíuges lírconuerfi: z tñ fi qua*do ís 
> qui vlfío contiertíf nó tranfieratpzioj conutríus ad alia vora 
1 tenebifpíípj recipe poíleriojéad fuá cobuatíoné 1 act9 aiuga 
I kemiñ fozte eí obijeiat fo»iícatioiié.eí ó oiuoz.c.gau.i fine, 
•pamus ftegum Hbuknlts í ií 
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CD^n fi vimeouerfo? Ihtím vult tranfíre ad relígíone 3íi poP 
ftt alio coniuge muíto. 
I j U l U gíonémnolete alio polTttid face.Cb6m 
I cp autambo fiícouertuntur aut vnm piimiñ ambo líí, no póc Vnustráftreadrelígíoné mutto alio qzpíudícarct eí:nánon , poíretalí9tráIíread alia vota t cogercf otim'e'.ió requíríf có 
^ fenfus ambo^íQjambotráfirctmTíaítereo^eétno ftifpea0 
l oc mcótínctíart íta mancrct ín l'eculo vt of ejetra oe oirer^úí. 
c.dílís.^c.vroMtue.ítbocverucniíiílí alrer eo|2 fomícíiíus 
cét qz I5 firoucrmíif potertt g no íomíat^ejí tráfire ad relígío 
nc írregfito alío:^ cogef flk cótínercjil fire eíl oe ñddí bt?p 
^ fo:nícaí v¡co2 pót vir ea umita tráíire sd relígíonc: ? illa cogí" 
^ tur Díínerc eítra 6eouerom.c.oílítut0.ét fi vir íráfeat ad mo 
naílertú fine Inía v^ozís vel ñ¿ babíta ruíTícíemí Inía i illa |>d 
ftea fomícef :no poterít repetc riru 15 ca fnuíía manebft m mc^ 
naíterío t illa cogef ormc.e.n.c.veiiíés.CLr0í aut no cojíuerü 
funtfírautíllegpnusDucrruseftmonuitmftcklé vtcou^ríe^ 
reí' vel falté cobabítaret eí aut non.fi non admonuít t otmim 
vult íntrare relígíoném pót íntrare nífi pufq^ íntret ínfídelTe^ 
grat eu g? vult couertí ad fidérq: me cogíf ouerfus illa rectBe 
ín alle.c.gau.fi aut regfiuerat eu 1 ílíe nó voluíi: auertí nec^  co 
babítare vel falté no fine cotumelía creatozía.oícunt gdi q? íl 
cóucrtaf aut ouertt velít aníe^ trafeatalíus ad religioné q> i ! 
poterít ílle trafire:fedcogef recipe íHu adcobítationc.alíí 
cut op poterít ípedíre tráfitú eí0 ad religioné. (Hfcóm gp circsi 
boc eft opínío ouplcicgdá oiciít q» fi regfitus vnus oíuguj ab 
alio nó Voluit ouerti neep cobítare vi no fine otumelía creato 
rí6:ét ñ poflea pnía ouaus velit cóuertí ad fide nó poterít ípe 
diré trlfeunté ad religioné:fic t5 gl.penul.ín allcg.c. gaii.per.c. 
mulíer ejrtra ó ouer.oiu. (T^Jed oóm vf q? tatr ouertí vo 
lene ípedíat alte? íngredi religioné t reducat eu ad fuá coba-
bítationé:q:eictraoeDÍuo:.c.gau.of qñcóuertií v n ' cóíuguj 
alius nó vult ouerti nee cobabítare aut falté nó fine cotume^  
lía'creatozístqj cóuerfus pót ad alia vota tráfirert tn fi antcqg 
ífietráfeat adoalía vota cóuertaf alíus cogef eu recipe ad co^ 
babítatíonéig fifr fiouertaf anteqpiftetráfeatad religionéco 
gef eíí recipe t nó tráfirercú equale p:eiud(ciu fíat voléti ouer 
tí oc ífidelítate fiue p aliud mf imoniu fiue p tráfitu ad religión 
né.(nBed obíjcice'.oe.c.mulíer ema oe ouer.oíu.vbí vir trá 
fiena ad infidelitaté relicta vxozc in fiide ir reuertaíf ad fidej 1 
repetat vroiétpót w o : nó obftáte íllo ingredí religioné: 0 íta 
altero cóíugu ad fidécóuerfo -r altero manéte ínfidelímó pote 
rít ínfídelís étli cóuertí velit ipedire Qn alíus tráfeaí ad relí> 
l ígíoné.Cttó^ Q'.oó eft fire:p2imú q: bíc agímus oe infidel! 
gmmq$ fuit ad fidécóuerfue.in.c.mulier agif oefideli g tran 
fit ad infidelitaté t poftea reuerttí* ad fidem.T eft bíc multa oí 
uerfitas.TMía q: grauius nimis peccauit g oe fidelitate ad ifí' 
í delítatc trafiuínqj quí ín infidelitaté in qua ñama eft manebat 
¡ conuerfa vro:e fuá ad fídem vt patet ertra oe oiuo;.c. qaato. 
I melíus ením eft vía ofii nó agno fce ^  poft agnitá retroíre. 2. 
•£>etrí.c.i.t ejrtra oe apofta.cgdáismin^fauowbilíter agerét 
íura cu ifto g reddit ad fidéoe qua recelTerat $ cu íllo <j oe no 
tío véit ad fidé ín q nuc^ fuerat.3llíe|z eft q: tura mtíúbenigne 
agiít erga ífídeles g ouertunf ad fidé ^mad vxozce fuas vt íl 
las retíneaf.fic oí eje oe oiuo:.c.gaudem9: vbí rndef cp ifídek$ 
copulatí ín gradíb9apud nos yetitís remanét cu vicozíb9 poft 
smerfioné ín fauozé fideúcú 02 ín fauo2é plerti5 icpíarte i'elígío 
nía ? fideí a cuíus pceptíóe p vro2e6 fe oeferí tímétes víri pnt 
facíle reuocarírfideles bmói mf {moníarr copulatí libere pnt t 
licite remane: í tñ circa fideles g trá feunt ad ifidelitaté no fer^  
m t ifte fauo2 cú iura circa eos no eípiíerittalé fait02é:Ímo po 
tí9 penas apoftata?.C.6 apofta.p totu:ió nó erít ídé circa eosíí 
V^esXer t íú eft q2 illa mulíer eratfepataavifoíllo iudício 
ecdieií íta ejcpmíf ín alle.c.mulíer.f.mulíer que ín fíde remáfit 
pót noléte viro g ab ífidelítate rcuertíf pp qua ab eo fuerartu 
dicío eedíe lepata ad religioné libere ouolaf: vn a 52íofeníu fi 
mlícr nóliieríta víroíiío fepata iudício eccliíecogef rediré ad 
viru t nó írrare religioné fi eá petatre Herpffe p5 eje oe 0ÍUO2. 
c.illa.vbiof q?fimulíer labére viroín berefi; vel ifidelitaté re/ 
ceííítab eo ^ í a auctarcibona tií mtétióe.f.vtille rubo2e afife 
ct0 cítius ad fidé rediret cogef ad cus reuerti fi ílíe redíerít ad 
fidé t eápetíerit.(D25i aut lapio eo in berefim fuerit ab eo iu^ 
dicío cedíe fepatarnon cogef ad illum rediré ét fi reuertaf ille 
ad fidé t eá repetat.^t tu circa íftos ífideles non eft fcá fepatio 
íudicio ecdicíó veméread fidé eo op manebat in ifidelimte cp^ 
gef eí cobítare vroz fi nódu tráfiuít ad religioné. CSu t §1 
pdícta rónabilr ocánífigs oicatq? íftófit in faci02éreligioís; 
eft.n.relígío fauozabílioz q§ mfímoniuit íó I5 ífidelis oenotio 
ouerfus cópelli faciat alíu oiugépus factúfidelé vt nó tranfeat 
ad fc6a vota f? cobítet t nó faciet eii cogí vt nó tratoad reliV 
gíonc:q2religíoeft fauo2abílío2cjpmfimoníu.(C©5l>nó ftat 
qz I5 fit fauozabilfe relígio fauozabílioz eft óuer fio ífidelis ad 
fidé:q2 fine religioné eft falus 1 nÓ fine ouerfióc ad fidé: t tfi fi 
nó ocedanf vjrozes ífidelib9ouerti volétíb9oiftrabcreí a ouer 
ñone:§ ocedéde ft eis pcipue cu pmittat ét ífidelee ouerfos ad 
fidé manere ín gradíbus apud nos vetitís vt nó oiftrabanf a 
ouerfióecuoj pfertimín fauo2é jepíane relígióis^fídeíacuí^ 
pceptíóe p vjrozes fe oeferí tímétes víri piít facíle reuocarúftv 
deles bmói míimoniafr copulatí libere pnt t líate remanere. 
( C B S obíjcíef cp ét eft fauoz c$tú ad vírú g 6 fide trálím't ad ifí 
delitaíé:poftea reuertíf.na poterít eé q? gf a vfoefiderío vro 
ris redeat t fi feíat non eé fibí oandaj nó redíbit: t fie ét oéret 
bíc pzeferrí fauoz reuerfionís ad fidé relígíoni. Cb^rn cp nó 
eft fité.^zioq2Vtai(Ctu eft ille vír grauius peccauit íó nó eft 
fibí feruádus tátus fauoz quátus infidelí.íT^cóo qz ibí ftep 
cidít íudicíu ecclefieml fi ibi nó fuílíet feparata iudicío ecelefic 
fed ppzia auctozitate cogeref rediré ad víru in.ca.mulier i c . 
oe ílla.s.allegatÍ6 qó tfi nó eft ín eafu ouerfionís ífidelíu ad & 
décu íbí nó fiat feparatío iudício ecdíe:f5 p regfitíoné vel au^  
ctozítate íuría.(n¿ertío qz facfiius eft trabi infideles ad fide^ 
j j vro^es qj apoftatas rediré ad fidé qui íá in illa fuerunt:na5 
apoftatc cú fnerint ín fide 1 cognofcat eá:eft ^ífimile eos ma/ 
gis ín ofeia fuá adredeúduqpinfideles cópungíad veníendú 
g nunflg ín fide fteteruntr^ íó infideles trabenf p Víozes t le^  
uía adminicula cu torio p leuía offédícula aucrteréf ab ea.apo 
Üatas aut nó opj p vtozes trabí fj magisa cófefa fuá cópunctí 
trabenf .(TQ^arto ^ pzicípalíus qz apoftataspoíTumuscofe 
re ad fidé rediré p íllatíóes pena?: infideles aut non poífttm9 
cópellercad fidé fed p libera voluntaté venire ocbét.ej:traoe 
apofta.c.gdá.f.vt quos jcpiáe religióí libere volutatis arbitriu 
. obtulít falutifere coactionís necelíítas in eiu5 obferuatíóe ofer 
Í mtv fie circa íftdeles nó ouerfos 05 attédí multus táuoz ad K 
J q? íwertanfrq^u ad apoftatas nó fauoz f5 pene: íó circa infíde^ 
les cogenf vwes cobítare virís pofteríus ouerfis z nó tranfi 
re ad religioné fi víri cóuertí voluerint t eas petiueríntXírca 
a poftatas víros oe apoftafia redeutes nóerit fie, 
( p B i alter cóíugu cóuertaf t íngredíaf religioné: nódu ín 
téífus alíu5 cóucrtífran teneaf reuerti ad fecuíú. Sa>A rtttiA fiaftercóíugucóuertíf -zalternó ftatímeó t i l i | U l v l ucrtíf ouerfus aut tranfit ad religioné:ali9 
aütpofteacóuertífanteqgíngreffus religioné ^pfiteaf an teñe 
bi^ nó ^ feffus reuem'ad feculu-r cobítare eí g couertit/Mg 
oicunt cp cogef rediré ad feculú cobitaf.filc appet per id qó 
Of ín.c.gau.qj fi infidelís cóíunr regfit9 a fideli ouerfonó vult 
ouertí neep cobítare aut nó fine cótumelía creatozístpot tráfi-' 
re fidelis ad alia vota^ tn fi anc| tráfeat ad aliud mnmoníuj 
cóuertaf cóíunnnfidelisténebifpzíus oüerfus recipe illu? í 
n tráfire ad alió mf ímoníú:t íta fi iá ad aliud mnmoníu tráfie 
rat fidelís alíus g cóuertíf nó pót repetere ípm qz oílfolumm 
eftpzimu mf ímoníu.flaür nódutrafierat adalía vota nóerat 
oíflTolutu pzimu mf ímoníuuó cópellif recipe eu g cÓuertitur. 
©5 íta eft pítroitu rdigíóís -r ^ felfíon^qz íntroit9 fol9 no ob; 
lígat aliquéadmanédu inrelígíóe.^pfeflio autlegíttíma«un 
fa oblígat.ío oícut q? fi fidelís ouerfus íntrauít í nódu pfc™** 
eft nó eft folutu mf imoníú pus fie alter cóíugii couerfus o i " 
fidelitate poterít peterecóiugé,fi aut erat emiífa ^feíTío o«gí 
qvfoluíf mf ímoníu snópot repetí g religioné itrauít. (LJ^J 
o6m q? nó eft veru ímo fi manens ín infidelitaté regfitus eft p 
alteru cóíugu vt cóuerteref vel cobítaret z noluít: q«o noíete 
? cóuerfus tráfitad religioné fipoftea cóuertaf alter cóiugus« 
? reprntrelígiolunódu^felfummÓtenebíf erirerelígioiie? yí 
(cobabitet.eftenívenjg7poteríteííre tcobabitarefivoluent: 
I fjnócompellitunnánonfolupetentecóíuge fed etia finevw 
l cauía poterat libere cú non eft emilfa p20{ieflrío;í tame n noioc 
\ rít nó cogetur eicíre:^ boc eft qz cum íufte potuit religioné? w 
I trare millo pzobfbente nullus poteft inde cogeré erireXu au-j 
j temobífeíf q^nondueft oblígatuo íntrans religioné adaitgo 
$ ideo res eftintegraqznon eft folutumatrímojim í 10 
C cobabitareficut ín eo quí nódum tráfiuít ad ^ a d ^ r 1 m ^ : 
| D6m q? nó eft fimae:qz per boc cp vnus cóíuguj fiddis mm> 
J requííiuítalmmfidelcvt cóucrtereturveUobabitaren'i» 
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««itru voluítcdídít íus cobitatíonísrt tñ qní ouertíf antequá 
alíus ^ íun^ ad allud míiímoní« tráfeat % eíí ín babítu fecularí 
Afires íntegranon eft ílle índíflJolitijs cobítare:ío cópellif 
írtbítare eí g couertíf^ecns qn coíiinj: g alte? regfíuít tranlí> 
Sadrelígíoné:q: íá fe índífpofnít ad cobabítatíonc cóíuga^ 
lé-ío nó tener retrocede ínnítiis f3 pót fpontaneus. (C^t di 
o? q? nó eft oífTolntu mf ímoníñ p íntroítum relígíóís. o6m q> 
J r á íntroítu nec^  p ^fefííoné oíflblm'f mf ímoníñ nífi alígd 
k'Velne 
altero 
aliud accedatúmo ínterdñ vnus oítigíí altero ígnozáte 
^'rtifaéremonaftermíntrat'r.pfitefitpoftearepetítus ab . 
t m r. X g^gg COgtY índe eicíre % cobítare aíterí ejetra oe có.cóm.c.ad 
audtentíá:í.cplacet.'r íta p ¿jíeffíoné nó fuerat oiíTolum mf í 
monm:q2 alias nó cogeref repetít9 ab alterocóinge rediré ad 
feculú.^ oóm q>ét fi per íngreífum relígióís vní0 oíugum 
m0"1^  í nó fol'fl*et o1 '^0^ mf ímoníñ cum alíus oucrteref nó poterat 
' • S ' repet^ú 3 r^lSl0né f"ltinS^írus:q2 quí religioné íngrelfus 
r j cífouo babuít.1>?imií eft q? túc íngredipotuit t nulP poterat 
obíbere q? ifte recjfierat alteru cóíugú infidelé quí cóuertí no 
r ^ítnecp cobabitare:-: p boc pdidit infidelís íus cobitatíonis: 
c <: iídelís liberatus eft a íure cobabítatíonis íllíusituc aut qn lí 
ber erat poterat relígioné'íngredí % nó poterat ípedíre íftu \w 
grelíum alter cóíupqz manebat in infidelitaté íó libere i licite 
fntr3bat:fecus fi infidelís fríens q? fidelis voíebat ingredí re^  
lígíonécouerteret an íntroítu íllius in religioné q: túc recupe 
raret íus cobabitádi ej: cócelfione iuris:-: pofiit ípedíre íntroí 
tú rdígíonís vt oíctú fuit fupza.^t tn fi no fecit fie non poterat 
ípedíre íntroítu manens infidelís: í fie licite íntrabat fidelís re 
lígíoné.CStó111 erat q? fe índii'pofuitadcobabítáduconiu' 
gí.ná religíofi nó ptít ejerceré actus cóíugale6:büs ouob^con 
íunctis cú ifte licite tráfierit ad ílíü ftatu q ftatus repugnat ma 
trímonio: i nó potuit alígs eu ípedíre ne tráfiret nó poterít co 
gereadereundú^in bocoífTert abíllocafuinquooíoetrá'' 
feundoadalceru matrimoniü:ná ibi pdiderat infidelís íus co 
babítandúí tn q: cóuerfus eft re integra anteqj conium: tráfi" 
retadftatúoríú buic ftatuícóíugali íubueníf eí i cogíf cóíuni: 
cobabitare:fed cú tráfiuít alter cóíugú ad religioné nó eft reo 
íntegra q: coftituit fe in talí ftatu in quo manens non pót reep 
dereoebitú vel ejerceré aauacóíugales^nó cogíf oimitterc 
flatíí ílíú cobítare cóiugí cóuerfo.C^t cú of q? nó fuit oí flb 
lutíí mf imoniu per íntroítu religtóis ió poííít cogí ad cpeúdú: 
níbíl ^ baf q: ét fi nó oíflbluff mf imoniu pót cóium: negare 
alterí cobabítationé.Bicut fi alter coníugu fomicaf nó ojíToI^ 
«if matrímoniuper fomícationé:'Ztñ q nó fomícatus eft pot 
(abíjeere foznicatú a fuá cobabitatíóe.^t fie eft oe ingrelíu relí 
s gíonis-.ná regulare eft q? vnus cóiugú nó poííít íntrare religío 
' né Veiaccipere facros oJdines fine luía vpoíís certo mó ettra 
oeotier.oíu.c.cóiugatus.'z.c.raiie i vjozat^fi tn foznicaf vroz 
pót vír fine Inía eius ingredí religioné % ípfa nec^  .pbibere po 
\ terít ingredí neep íngreífum repeiere.e.tí.c.oftitut9: i oato q> 
\ polfet vroí ípedíre viru ne ingrederef religioné fi fomicata ñ 
fuci at:!! tñ fbmícaf poft íngreífum íllius nó poterít repetere 
cú.e.tí.c.veníés:': ita ad boc q? vnus cóiugum íntret religioné 
altero inuíto i maneat in religioné quá íntrauerit nó reqritur 
^cpiiíoíííoluiúmfimoníú:redq? alter eo?pdíderit iuscobabí 
\ t3ndí:fed bíc pdiderat infidelís íus cobabitádi q: reqfítus có 
«ertínoluerat-.ítúcqñ vjo: íntrauít religioné nó poterat ím 
pediré nec reclamare cú manerct infidelís:^ I5 poft íngreífum 
cóuerteref ante pfelííoné nó potuit cópellere vvozé ad oceun^  
fcf¿1 íní í ^ c",am n5 c^et re6 ínK0ra ^ ^  pdiderat íus cobabitandí. 
"igrcjíii' ^ c c I !?0<: C),ffert !nter í " ^ ^ ^ * .pfeflíonem: qz fi nó fit eft 
mi 
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^ %r i Wjpedíés.fi aút mulíer ad religioné tráfiuít fiue fit ¿rteífa fiue 
miña ^ feíTio nó pót qdé cogí v í o : ad ejeundú fed pót libere 
eríre % cobabítareqz'ipfa nódu eft quátú ad fe lígata.fi autem 
emiífa eft ^felíío nec vír pót eá cogeré ad ereunduj nec^  ípfa 
Iponte eríre pót qz íá lígata eft:fic erat fi octu eflTet m f imoníuj 
frn.ante^ cóíunp oe ífidelítate cóuerteref: ná nó poterat túc 
ule repetere eá nec illa ad eú redire:q:erat folutúmf imoníú ín 
f!Ie*c.gau. C^oíífertadbucinbú'souob^cafib^qzfimii 
"guerra tráfeat ad aliud mf imoníú añqp vír cóuertaf :potc 
w vír accipe alia vjojé cú folutú fit mf imoniu nó fit alíqtia 
no:no poterít vír illa viuéte accipe aliá vjcozéXá oiuerfitatis 
«Ite» T v m ^ 0 caí'11 lolur" & matrimoníú «íó pót vterc^ ad alia 
indf^ c $ r ^ ^ r e i t tráfiuít íá mulíer ió níbíl ípedit viru qn tráfeat. 
\ S X { ' ain cato lecus eft qz nó eft mf imoníú folutú: íó nó licebit 
i^cuiconfygf, tráfire ad alia vota.11áeftfpále ínboc:q: mu^ 
-,er religioné íntrans lícet ante ^ felfíoné nonfitoblígara relí.' 
gioní -r po(rite]círe:fi a viro tñ regratur vt cobabíter cogéíur 
velcobabítare vel manere ín religíonemá fi ad feculú redíerít 
tenef víru5 recipere.ióvt vír pofllítoelíberareqd faceré oéat 
$ tenef mulíer ftatim vel infraoatu fibí tps a índice oeliberare 
< anvelít manereinrelígionevelregrediadvirú:-: í l ludq66' 
líberauerit tenebíf tacere:fi auté mulíer noluerit recipe vírum 
ad cobabítatíonénequ ét oeterminare fe ad religioné fol ma^ 
nereinfeculonon pmittef fed alteru eo? tenebíf faceré vtp5 
ertra oe cóuer.oíu.c.mulier í oe oíuoz.c.quáto.¿iSt nó eft fie 
ín foznícatione cozpozalí^p qua pdit foznícatoz íuscobitatióís: 
náíbífi vjcoz cóuertaf adfidé'r poftea cóuertaf vir nó tene^  
bif eú recibe ad cobítatíoné fi foznícatus fuerat:-: pj boc oe oí 
uo:.c.gau.ínfi.vbícóuerfovno cóíugu ad fidé fi alter cóuertí 
nó vult nec^  cobabítare pót tráfire alíus ad alia vota: 1 etíá ft 
cobítare velit oútñ nó ouertaf pdit íus cobitatíonis qz nó te 
nef fidelís cobítare ínfidelút tñ fi ouertif recuperat íus cobP 
tatíóis.Oñ nó folú nó I5 alterí cóiugí iam tráfire ad alia vota 
fed ét cogíf cobítare ouerfo ad fidé:q tñ iam pdiderat íus co^ 
babitatíóís cuj ouertíf per boc q? nó fimul ouerti voluit cum 
> vjLOit'.z nó pót vjcoz obijeere eí op nó vult cobabítare eí vel nó 
| tenef :qz ille íá pdidít íus cobabitatióís.n3m of ibi q? cópellííf 
I eú recipere addíf nífi fozte obíjcíateí foznícatíoné:qz túc non 
tenef eú admittere:ficcollígif ét.e.rí.c.De illa.t.c.quáto.'j íó íit 
foznicatione cozpalí poterít alter cóíugu no recipe alterum qñí 
cóuertíf : t tñ nó cogíf pp boc íntrare religioné fed libere pót 
írrléculo máere.'Jn foznicatióe fpúali.í.infidelitate Diftinguif 
fie ínfra oícef n ítamagís obftat foznícatío cozparfbznícatou* 
q?tú ad legé oiugalé foznícatío Ipúal vtoicemus ftati. 
( Z B t á ftatim ínfurgít oubíu cú ouertíf alígs cóiugú ad fidem 
altero nolcnte omni* p boc pdat íus cobabítatíóísrqre cogíf 
ouerfus recipere alíu fiouertaf añqsífte tráfeatad alia vota 
cu poft ouerfioné vnius maneat alíus ínfoznicatíóe fpúali que 
eft ínfidelíta6:í p foznícatíoné pdíf íus cobabitatóis ín alle.c. 
gaude.i5ómq> foznícatío inpñtíaccípíf multiplr eftfozníca 
^ tío carnalis p cómirtioné íllegittímá^ígft foznícatío ínfidelíta 
v tis qñ vnocóiugecóuerfoad fidé alíus manetín infidelitaté. \ 
í teft foznícatío apoftafieqñ ambo oíugesfunt fideles:*: alter 
eozú tranfit ad berefij vel ad errozépaganitatij.St ín bíjs c&' 
tú ad legé mf imonú nó fit vno mó fed reputaf grauíoz fozni> 
catío carnali6:minu8 grauij foznícatío apoftafie:-: adbuc mí^ 
ñus grauisfoznícatio ífidelítatís.vñ foznícatío carnalis ¡émp 
repellit a cobabitatíóe tá ínter infideles ^  ad fidé 0uerf08.nl 
ínter fideles fi vnus oiugú foznicef alíus nó tenef eí cobabíta 
re.oeouer.oiu.c.gau.'zbocnifiambofoznícatí eént:qztuc pa^  
riaoelicta tollunf cópenfatióe qdá.oe oíuoz.c» figníficafti. íta 
ét fi erát oíugcs infideles 1 alter eozú tbznícatus eft -r ouertun^ 
tur ambomó tenebíf g nó foznícatuseft recipe foznícationem 
fiue fil fineoiuerfo tpe ouertanf oe oíuoz.c.gau. (ETDe ínfide^ 
lítate apoftafiefic of q? lapfo altero oíugu ín berefim vel ín er 
s roré gentilítatis pótg relíngturcobabitare:fedín bocnórC' 
\ lingturalíaa vtif íurefuo.'pót aut repeliere alteru a fuá coba 
bitatíone.fed fi repellat aut boc facít indicio ecelefie autjjpzía 
auctozítate.fi jppzía auctozitate cogef rediré ad vi? fi ille redie 
rítab berefi velerroze.oeoiuoz.c.oeíll3:fiaút indicio ecelefie 
\ feparaf nó cogef rediré ad Vírú qñ cóuerfus fuerit ílíe ab er 
l roze.e.c.oe illa.t tñ fi nó vult rediré ad vírú tenebíf íntrare.rc 
" ligioné -r nó poterít manere libere ín feculo:ét nó tráfeúdo ad 
alia vota.oe cóuer.oíu.cmulíer ín teicz g l C D e foznícatíóe 
infidelítatísoém q?ífta reputaf mínozalíís.vñ q^díu manct 
alter oíugú ín bac foznícatíóe nó tenef alíus cobabítare eí t tñ 
ceflantetb2nícatióe.í.qñ ouertif adfídé níbíl ípedit gn vnus 
1 alterí cobabítet.náfi vnus cóuertaf poft alíú tenef pus ouer 
fiis recipe pofteríus ouerfum fi nó regfiuít eú oe ouerfione:qz 
illonÓ regfíto nó poterat tráfire ad alia vpt3.Sí auté regfiuít 
eú "Z ouerfus eft tenef eú recipe.fi aút noluít ouertinec^ cobí^ 
tare poterat g ouerfus eft tranfire ad alia vota:-: tñ fi a ñ $ ille 
tráfeat ouertaf alter oíugu tenef eú recipere ad cobit3tione3. 
ín alle.c.gau.'zfic foznícatío ínfidelítatís non ípedit nífi $díu 
quís ín illa manet -z nó polto in boc eft ífta minoz alú's ouab0 
qz alie ambe poft plená emédationé repeílunt a cobabitatíóe 
f m modú fupza pofitú-.'Z ífta nó repellit poft emendationc. 
¿Tlúcqr í f quare íftudlíat:^ qz foznícatío carnalis reputatur 
grauíoz ambabus oe illa oicemus ín cóparatione ad multas:': 
o6m q? ífta magís repellit a cobabitatíóe q| alie oue.TMío qz 
ífta infertlViáleoánúvelmalú viro q o n ó iferut alíe:qzfivír 
cognofceretVrozéfuácarnalíter poftíj^íllafoznícataelTet nó 
rpzimusKegum-^-^bulaifís í ú'í 
taf poterít 
accipevpo 
ré.fitñ ín^ 
gredíf relí 
gíóesñpót 
Víozarí. 
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Of éQ?fi 
ale oíuguj 
ouertaf al 
tero mané 
te i fuá ífi" 
delií3íe ó" 
índe cogíf 
eú recipe fi 
ouertaf añ 
q;traníeat 
adalía vo 
ta. 
' Jómcató 
multíptr t 
qfitguíoz. 
Qñaltoíd 
gúeflfídf i 
fidet'vrbc 
tic9 fiuea^ 
poftata qñ 
ptrelíngt 
q ü o i qñ 
non. 
Of fozní" 
catócarna 
líe reputaf 
S P b u l c n l í e f u g 
r.apoftafíe 
íífidelíta^ 
©coa ró. 
Xcrtía ró. 
Ousrearó. 
Ofxpa eje 
pffit coníu 
ges folam 
repelUaco 
bítatíóepg 
folá íbmí' 
catíoné. 
M 
^o:mcato 
apoflafieq 
refitgmb? 
«lífjdelfta 
Oírpccj^ 
cóícanTin 
reddac oe 
bítu v w i . 
Hota. 
4 
poterat momia illa tráfeudoad religíonem^mouerí ado:^ 
diñes facrosq: céfef bigamus. 5 4.oi.c.fí Iaici.fi aut nó femi'' 
caref mlíer poterat vir^mouerí ad facrostqz no feurrerat r.O'' 
tá bigamíe ét víuéte vicozc lí illa oet Iníajrpoterit vir ^prnouerí 
ad facroj cúi'lla otínétía vouerit.oe 9uer.oí«.c. oiogat9.(CSí 
autvrozfojnícef c vir nócognolcateá poíl fo:nicafce3pote^ 
rít ad facros .pmouerí <: tato facílí9:q: íá nó ejrigif Inta ñlíim: 
fed illa noléte poterit vír ozdíarí vel intrare monaílerííj flía 
cogíf otínere.oe cóuer.oiu.c.í)ftítuws.$omícatio aút ípüalís 
noinfertl^oánu:q2étl!vírcognófcatvjcojépoli foznicatióe, 
fpúaíé nó effícíf bigamus nec ipedíí' a ^motioeiíó nó cópeííí f 
recipe fomicatamcarnalítert compelletur recípere fo:nicatá 
fpírítualíter alíquando.íTS'CÓo quía per tbmícatícncm car^  
nalécoipiis-raíapolluií' pfpualéautfolaaía:íó aliqdgraui0 
fit ín carnalí.CXírtío q: cu carnalts fomicatío fit (n crimine 
magís DíípÜcet viro q cozpus attédít nó aia5 ín feia:t femía 
quocp m viro fuo cú act9 píngales co?po:e í nó aia ererceanf. 
C^twrto pp maí9 fcádalúmá tá vir ^ mulier magís fcádalí-' 
5anf 6 tbznicatíóc co:palí ^  fpualí t magís abbozret vir femí 
na íbmícanté carnafr ^ íncidété in berefim vel gétüitaté: vn 
ípo:tabílis fo?te eí eét cobitatio eius: nó eft aut fie oe fozníca-' 
tíóe fpúali:q: nó ta ourecoartaf vír pp fllá fo:nícatíoné:t illa 
eíl potilííma cá: vn gíf alit repellít foznícatío carnal': fpúalis át 
nó gtíalií vt ocm c i t ó ííla eíl el qrc ÍIIU5 folu cafum exp^ efllft 
ons ad repdlendú a cobítatóercú oícat cp vír nó oímittat vxo 
re nífi pp folá foznícationé XDat. 19 .cífie caufe tágunf p glo. 
oe ouer.í)iu.c.mulier* {DTlúcoómeíloeouab^alüsfbzní'' 
catíóíb9 qre fiatgrauíus in fo;nícatóe apollafie cp ífidelítatís. 
o6m op ín oíb9 eís rónabífr ílatutú eflrná fomicatío co: 
poialis oíno a cobítatóe 1 iure oiugalí evcludít pp rónej fupta 
pofitasrfomícatío aút apollafie nó bj íus repellédi a cobítatóe 
nífi inquátuefi fea íudícíoccclíe.vnfi^p2íaauctate mulier re 
celíítavírolabéteín berefim Vel erroíégentílítatís cogitad 
eum rediré qn ille fuerit emédatusit ró ell q: ev pte mulíeris -z 
vírí ocurrít cá ad Hiejc pte mulíeris qz ipfa nó búít íus recedé^ 
día vírocúnópotuerít .ppzía auctate oíuoztiú faceré:-r.qd in'* 
íulle fem eíl reuocari 05 ex pte vírí oeurrít op ííle emedatus efl 
qn reddít adfidé:': íta íánó manet alíqófcádalúvelmaluin 
viro q6 oifpliceat vxo:í ccótrarío:ió luccurrif eí vt f llituaf 
ad íus cobitationis qua nó fuerat íulle fpolíatus: fed ín fomí" 
cdtióecarnalínófiet ílludmáét fi vír oiuerterít a mulíerenes-
gando redítíoné oebití ^ ppzia auctou'tate pp fomícatíoné non 
cogeí cobabítare ci: fed ét fnía ecelefie app:obabíf oíuo:tiu; fi 
cóftíterítoe fomícatíoné: t tñ inrerim oupendetiudíciúoe foz 
nicatíone fi vxoz fpoliata petít íe reílítuí t vir non obijcit mi l 
fOJnicationéímayíefinó b5<pbationes íncótinétiparata6:rc 
llituef femina quo ad tbom t cobítatíone. iníugendo viro op 
oebítu reddat:q6 finó reddat evcóícabíf : t tií fi vir nouit vro 
rís fomícatíoné ívultnópiudícarefibí poti^oj fullínereer^ 
cóicationis fníam ^oebítu reddc:cóftítoaút oe fomícatíoné 
abfoluef ab illa fnía quá cóllat per ígnozantíá veri o eum eífe 
lata arguméto eozu que oícunf ejetra oe rcllí.fpolí.c.lras í oc 
fen.ercóí.c.íiipfitíoni.íTBed eflin bccofiderandúqjfi pédé-* 
te indicio oe foznícatione nódú pzobata -r rellítuta vxoze per 
fnía? ecctie vír cómífceaf vvozi camalr píudícat fibi ín aliquo ~ 
1 in aliquo nó.ná fi ínucníí'vrozé fomícatá^nunciabií oíno: 
tiu t abfoluef vír acobabítatíonemec^pmdícabif eí p carna^  
nalécopuláreddédooebitú:q2 bocnófecitvolés fed compul 
fus mádatís ecelefie:fecus fiípfe peteret oebírir.q: per boc re^ 
núciaretexceptíonifoznícationísí recóciliaret fibi vxozéyitt 
dícat tn vír fibi quáíú ad legé^motionís: q: ét fi ex mandato 
ecelefie reddat oebítu vrozi fomicate incurrit bigamias íá nó 
pótfpmouer!.54.oí.c.filaicí:'zecclefianópót fibi íuecurrereí 
boc:qznó pót oífpéfare ín bú's que inducút oefectúfacf i vt'fi^ 
gnificationis:': iófibj aium afcédédí alíqnad ozdnies facros 
•z nouit fomícatíoné vicozis :potíus05 fullinere fníam ejccóiea 
tíonís qj cónuTcerí eí iuicta illud.c.lf as.i eú cóílíterit oe fomí^  
catione abfolueí' vir ab vtrec^ tá ab exeóicatione cp cobabita 
tíone. C S í aút oiuotfíu factú eíl auctozitate ecelefie lapfo 
viro in berefim vel erroié gétílítatisrí vir emédatus reditpo 
ílea ad fidé ex pte vírí eíl alígd vt rellituí oéat fed ex pte nui' 
líeris ell aliqd vt nó oéat rcllituí.ná qz vír emédat9 é nó máet 
fcáda'ú aliqo aut aliqd qó in viro oilplícere polfít vicozircum 
iííe erroz fuerit folu cíe pte afe ideooeberet rcn:iiuí.Bed obllat 
qó ell ex pte vyozis.f.qz íulle receííitcu iudício ecelefie receífe 
rií:q5 aú t iuíie fem eíl nó ell reuocádúu'ó eíl bec vía; fi qn vír 
redít oe bcrefi mulier iam íntrauerat relígíonej fine fit .pfejf^  
fine nónequaq^ poterit vir qc^ petere5 eá:ítnfinó fit^pfef 
fa relígíoné t vuít rediré ad feculúcogef ad Virum redircSí 
aút ncdú íntrauerat aut nó vult intrareaut vult,fi vult intrare 
nó poterit vir eá impedir i : í tn tenebif ^fiterí vel ad virú red 
dere:fi aútnó vult intrare religíonécogetur cobítarevíro:líc 
colligíf oe ouer.í)iu.e.mulíer.!Sed in foznícatióe cozpozalí nec 
cogif nó foznícat9 recipe vcozéfbznícatl nec relígíoné íntra^ 
9 re t illa ell ofia:t ró pdíctozú ell qz qn eeclclía fecít oíuoztiuj 
J ínter mulíeré rvirú lapfum ín berefim nó oedit fibi Iniaj ma^  
nédi abfolute fine viro fed tráfeundi ad relígíoné vel redeuiv 
di advirufiredíretritaenímintellígebaf íó redeuntevíroco^ 
gítur mulier alterú íílozu elígercQ^íl ^út adbuc minoz fozní 
catio iníídelftatís qz illa nó nocet nífi qsdíu manet: eú aút emé 
daf qs oe illa nó pót repellí.vn cóuerfo altero cóíuge ad fidej 
íal'ómanéteín infidelitatenó tenef fidelis cobabítare fideli: 
fiauté cóuertaf ílatím tenef eí cobabítare nífi iam tranfiiuífet 
ad alia vota in cafu pmifib vt ertra oe oiuoz.c.gaii. 'RÓ oiuer 
fitatis ínter illas ouas foznieatíones fpuales eíl. *02ía ell quía 
foznicatio apollafie nun^ eílfine nouo críe í valde grauí.naí 
cp fidelis labaf in berefim vel in errozé gentílitatis eíl grauiffí 
mú pcm:q7 auté q infidelis natus eílnó puertaf p boc vel illo 
tpe:aut nó eíl pcm:aitt falté nó ell oe nouo pem:? íó alr íudiea^ 
bit ín apoflafia afr ín ínfídelítate.drScóa eíl qz ét fi oelietuj 
fitnó pót ílludobíícere alter cóíuguj alterí:qz funt ambo natt 
infideles -z fuerút longo tpe infidelesrí fi foznicatio 03 vocarí 
crít ín vtroíg: t tú qñ vterc^ cóíugú foznicaf nó pót vn0 obií 
cere alterí foznicationé:qz paría oelícta quadá cópéfatíóetol^ 
\mt oe oíuoz.c.fignífican:t.1lec obílat fi vnus ouerfuseíl ad 
fidé afi alíú qz boc éíl pzíus oe foznícatione emédarút tñ 1515 
faciatalígdq§íú ad oeú ad oelíctúeé grauíus vel leuí9:tñ quá^ 
tú ad vim repellédi a cobítatíone nibíl mutat Vel addit. ficut í 
íbznícatíonecarnalífivnusaíligufoznícatus eíl femeltátú % 
dlius oecíes mí lies eqnat'r pót vnus alterú ? alius alterú aecu 
farcfiuc quátú ad pena cris fine ad oiuoztíú facíendú íter eos: 
crgo idé erit ó fomícatíoné Ipúal í .CI^t ía elt qzlj alíqua fit 
vera foznicatio nó b3 vim repellédi nífi reputef foznicatio ínt 
eos qbus eje ea 05 cópete íus ejrcipíédí.ficutín fomícatíóe coz^  
pozali fea íter infideles fi vír repudiet vjcozé accípiés aliam í 
illa alíú accipiat vtercp veré foznicaf :vt oíjrít yps í D a t . ! ? ^ 
tñ nó reputaf ínt ífideles illud foznicatiofj legíttía copula fea 
míete legís fueríó qñ duertif ad fidé neuter pót alterí obijeere 
ífiáfóznícatíonéocoiuoz.ca.gau.infine.ficell'za foztiozí oe 
foznícatióe fpúalí que ell infidelitasmá I5 fit fomícatio fpúalis 
nó reputaf ab ipfis infidelib9 foznícatiou'mo bon9 fíat9-: falu-' 
tarisuo oe bac foznícatóe ínfidelítatij neuter pót alterí obijee: 
ille rationes funt non in fauozé fidei fed ét oe rígoze inris, 
CDuartaellin fauozéfideiná fiinfidelíqñvult ouertí non 
oaref vroz pzíus puerfa vel e5río retraberení pbec acóuer" 
fioné:f3íura oebéttolleofTendiculaouerfióÍ8:g 050íun]couer 
fus ad fidé recipe alte? cóíugé qñeúc^ ouertaf«ad fidé nífi ía? 
tráfierít ípfe ad alia vota eje aliq oe elís iurís vt ílatuif í alie, 
c.gau.t ibi reddif cá.f.in fauozé pfertí5 fidei -z jepiane relígióíe 
a euíus pceptióe p vrozes fe oeferi timétes vírí pñt faeili0 re 
uocari:fidelesbmóimfímoniarr copulan'libe pñ t t licite re 
manc.^t ficappet eje pdictis q fitof ía ínter bas tre5 fomícatio 
nes.f.earnarrepelíit a cobítatíone tálbznícáté pfeueráté# ét 
pleneemédafc iMuoícafu.foznícatío auté apollafie repellít 
foznícatú nócmédatm'Zét emendatú repellít ín aliquo cafu-f. 
qñ lea ell iudício ecdííe feparatio í vult trafire ad relígíoné q 
máfitin fide:rbznicaíío autinfidelítatís folú repellít fbznícátej 
«nó emédatú. C^^deamus núcad id qó fupza oícebam^ 
f.fi mulier tráfiuítad relígíoné:'!: nódú ^ feífa é qñ vír fuus o 
ínfidelítate reuertif an pofitt eá repctt(C& 0Ó5 <S> no fic.0.' 
oirímus fiue.n.viro manéte ín iftdelitate reqfito vt conuertaí 
fí ue nó reqfito fi mulier oucr 1 a tráfeat ad relígíoné: ét fi no fit 
Ofelia nó tenef rediré ad virú q cóuertif .-z tñ fi vult ad feculu 
rediré tenef cobítare viro ouerlb.2 £ú aútobiícif oe^femoe 
op p illa firmaf religio: íó q? mulier cj nó eíl ^ fefla oéat epire ? 
cobítare virouto t5 ró.ná illud é fi peteremus an poííet cobi'' 
tare volútariemá nó ¿tfefla pót libere exire tpkfta no potríj 
non p^bat cptil ad boc q6 ell cogí cobítare viro.ná ín boc aliq 
eít ¿tfelTa que cogíf cobítare: í aliq ell nó¿jfefla q no cogit co 
babitare:eu Dfelíionóligetnífi<pfitenté'znó poííítceinpH^ 
dícíu alícuí9 alfius.ííludps fimulier foznícef vir P^í^uitr^ 
re relígíoné vel accipe ozdínes facrosi-rét fi vjcoz repetat cu? 
• mitc 
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ante ítroitá vd .pfeHYonc m ^motíoné no audíf.crtra oe co 
otu coííttot'ifí tñ alter oíugu altero ígnojsnte vcl no bita 
Símálnía rdígíonémtrett.pfiteaírepetcrcea altcrocó' 
r*c c o s ¿ rediré ad cobítatíonéroe í)uer.oúi.c.pIacet: no eni$ 
«míbiepteftio t voofotínétíe roléntíatu nocere al£í coíngí 
5nói>rmfitrcdípm vouétélígatiítttó ófuncta vxoze vír Ule q 
fe DfefíuS fuerat í ad feailu pétete v%oie redíeratrtenc^ reuer 
tiámomlterm 19tínentíl feruare.e.c.píacetrT.c.e): pte abba 
5 fe ¿ ideo q t^u adbocg» alter otngu repetat alte? religíoncm 
ínáretíu i íHe teneafenre í cobabítarenó attendít an ^pfeflio 
(itemifo vel nó.Ted folii an a íntramt reltgíoné íntrare potuít 
ZlnÓ-mñpotitit fíue fit.ptefrus fine nomo poterít e«5 repetc 
Ilíer ^ - ( f c ^ í aut no potuít licite íntrareno oíffert an ¿tfef 
fioemíflTa fit velnóqz pétete alio reuocabie': % in .ppolíto fic é 
ct) quocuc^  mó ífídelia ouerfus ad fidé ítret religíoné manéte 
altero coíuge ín ífídelitate licite íntrat: g ííue ^ pfelTio fit emílía 
fiaetiónóretíocabifrpjnalí vnusoiugá cóuertaf alter nó 
ét jl no re^raf1 vt oiiertaf nó bét ius cobítádi cu fideli $diu ífi 
delís ell fi ftdelis boc no ofenferitrg $diu pot fidelis oiunic re 
pdlcre ífídelé poteo ínuíto itrare religionét-z fi íngrefliis efl: U 
ataenÓ eítaliqua cá vt reuocaripofnt:a fo2tio:iaiít fi alterco 
ítmradfidé tranfiésreaUuítaluí vtcóuerteref 'Zíllenolm't'r 
ooftboc aliasítrauit religionem:i5 fi ouertif alius pollqj ille 
relígíc«éítretnpoteritífl:úrepetc:í6fiue^ft^^ bmóí 
oaerfos no poiit alter qñ ouerfus íiierít ad fidé repetc eu?. 
(t)n e^ ^ vni16 ^^Som nouiter couerfus repetít 
^ fllíú oítigé í l piiits ouerfujtaut ille tráfiuit ad aliud mf ímoníuj 
74* ac íngreífus efl religíonéí ^ pfeífus eft aut no ^ feífus é foluj 
^ íngrelíus aut nibíTíftoj: fecít fed manet líber ín fecuío.^n p?io 
^ósoí' pfiinecnouiter cóuerfue pot repetereoíugénec ille potadeo 
(líncti0 babitldum redírerquia oífiblutum efl matrímonium p?mum 
ícelebMum legitime fecundum.^Hrecudocalti etiam non 
pótnouiter couerfus alium repetereneqp alíus ad ípm rediré. 
Tló qlí lít Difíolutíí mf imoníufed qz legitime ítrauit relígíoej 
gmtmuít?allrin]citfeeipj)felTioné:tíamn5 pot reuertí ad 
fcculó.110 ell aíít ve? q> p relígionis ^ feflTioné vel p f*íceptío 
néracrioidinísfolnaf matrímoniu?: qzfi foluere^ no cogeref 
alter oíugúg religíoné «pfeflus eft altero ígnozáte rediré ad fe 
ciiIu:í tn cogif ejetra oe cóHerx6íttg.c.placet.C oícetaligs 
$ in ílíocafti nó tenuít jjfeflio íó reuocaf :fi aüt tenuíífet n re^ 
uocareí t faluaref matrímonm.(pjb6mgj falfumeít ga íbí 
^fefliooblígauít^feíííoiiéfacíété.vñílletenee' feruare otíné 
twmñvxoieúrepetít tenef eí reddere oebítu:^no pot pete> 
re í illa mo:tua tenef caílítaté feruare: t no I5 eí tráfire ad alia 
vot3.e.c.placet.tle?efttng?^felíío no tenuít totarr ficut vo-' 
tú folcuijatú fed tenuít votu fimplejc oe cotinétia emílTúrideo 
moítua vío:e tenef ííle oíinétiá feruare f5 nó tenef Itrare mo 
nafteríu.e.ri.c.gdarttñfi ^feíTío tenuít inmodu^felíóísíam 
ííppfefríonéefficiaf gs religiofus octermínatí o^dinísrtene^ 
re? falté mojtua vxoze igredí íllu o:díné ficot tenef otínentíaj 
íeraare.Cadbucamplúis apparet qz íncafu ín quo tj^feflío 
co2po:atr no Díflbluíf mnmoníu vt (í fojnicata fuít vjcozrls ea 
ínuíta viro fuo intrare religíoné vel^mouerí ad facros: t nó 
Pót ípfa ípedíre oe oueroíuga .c.oftítutnsrcp ^pfefíio teneat pj 
qtnó pót íbi vxoz virú repetere íngreífú vel ípedíre ne ítroe^ 
Jt:í tn ibínóoi(roluítv matrimoníu t5:q6 p5 q: fioílfoluereí 
«íceret vyoii tráfire ad alia vota viro ^ feflb religíoné vel j ) ^ 
moto ad facros q: nó efl: alígd qó ípedíat 5bere: ín fallu$ eíl 
ítalis vico: teneí ad otinétiá ^ ppetul feruandá imo oetrudíí' 
in»nonafieriu.e.ti.c.gau.vbi oéj mulíeres adultere finó volút 
fas viri fui fibi recócíliare retrudíítur ín monaflería ad agedá 
2P«uá pníanrg nó foluiímfimoniu C facrií o:diné fufceptu5 
6 relígionis pfeflíoné.Cft ob boc oóm efl ín cafu p> 
Q'cto fidelis ouerfus ítret religíoné z ^ pfiteaf : í túc fi alter oíúij: 
^ ínfideiítatecóuertaf nó poterít g cóuertíí'oenouo ad alió 
jnnmoniíí tráfire qz adbucpzímú mfímoniu t5 cu nó fit oíflo-
"jfu p ^ feílroné t edftéte mf imonío iter alíqs pfonas nó pót 
earu cu alia 5bc.3fn rertio eafu.f.qn vnus cóíugú ía intra 
jerat religíoné qn alíus couerfus efi I5 nó ^ feflus fuerat n pt 
^petereíllu vt adeobabitandu redeatig tn intrauit religíoné 
Pot ad cobabitáduj redíre.3n quarto cafu o6m cp pzio cóuer 
m ccpeilie 9ci recpíédu oe nouocóuerfum ad cobitatíonem: 
e r í h <tf>ipediatautg?obncípoífítoe nonocóuerfo 
umf 1 " cü a wbabítatíóe oe oiuo?.c.gau.(r^ú ^ 
alter ínfidelíu cóíugú manéte alio í ífídelitate in 
«wioecouerfi eífcan velít cobabítare ínfidelí yd non: fi vulr 
ÍJnbita 
tío. 
babítare licite b3bitabít:lívnltoíuerrereab¡eo licite recedet 1 
nó poterít reclamare ífidel'vt cogaf fibicobítare ouerfus. 
C U t r ü fidelis políít cohabitare ifidelí. ^ tan fi fidelis viderít 
obftinatá vrozé -refeuerátéi ifídelítate feu rbmicatóecamali 
teneaí t obligef eá aímitté aut peccet moztarr manédo cü illa. 
í T i f f c * m t m n m O'fr^spoíTitcobítare ifidelí ou 
£ * u m p i l i n m l l bi taragb«fdá .a pzioqz fidelis 
nó pót 5berecu ifidelí ^ r í o . C o e inde.-: celí.l.ne gs itrpianá 
í ttf vnus ouerfo? efi íam rpianustg nó poterít cobitare ínfí^ 
delí .CSc5o q: ió vetaf fidelíbus obere cu ífidelibus ne per" 
uertátunfed fidelis nñemanés cu ifidelí poterít guertí t tato 
facílius quatomagísnouusíftdeefitgnólicebit cobabítare. 
(DCertío q20f.t$.q.i.iudei.nópótífidelisme!U6pm3nere 
Díunctióe que íam tráflata eft in fidé jtrpianárg nó lícebit fideli 
cóuerfo cobitare infidelí.COuarto qi ^ tcóuertíf ía efi fidelis 
fed nó I5 fidelíbuscóiugi circa qrmgradu cÓfanguinítatís: eje 
oeafan.taflfi.c.nÓos.infiddestiícogunf ingradibus íftísrg 
nó;lícebit fideli i tali mfimóiopmané. ¿TQuíto qz ífideles ac 
cipiut pl'es vjco^ es qónoB nó I3 íó ífidelis multas bns cóuerfuj 
nó poterít manerc i earu cobabí ta t ióe .C^í to qz ífideles 5" 
but cu repudíatís ab alnsmobís aut neutrú I3 g fi cóiíertíí ínfi 
delís nó lícebit eí manere in tali cóiugio.C^óm ;q? lícitus eft 
fideli manere cu ifidelí ín mf imonio illo q6 iter eos 5ctum efl: 
qn ambo erát ífideles í rÓ efhactus mf imoníalís nó efl íllicí" 
tusjfed iter ífideles efl: veru matrimoníñ ejetra oe oíuou.qua 
to.g a 5xerut mfímoniu i ífídelitate qaádiu íllud maferít po^ 
terút licite cómífcerí:red p cóuerlíonéalteríus ad fidé nó foiuí 
tur mfímoníu:g licite cobabitáí cómífcétur carnalr: iflaj ín^ 
díííolubílítaté fignificauit.jcps XDat. 1 g.oícésiquos 6s oiurít 
bó nó feparetrt q? bó nó recedat ab viroze gp alia cám nífi pp 
fo:nícatíoné.C:©cóo idé p5 q? ejetra oeofan. z affi-coe ínfi" 
delíbus of qp mf imoníñ 5ctu iter ífideles pmanet ét iter ipíbs 
fídeles factostqz baptifmus nó tollít cóíugia fed cria:oe oino?. 
cgau-gcouerfo vno ad fidé z altero adbuc manéte in ifidelí" 
tate erit matrimoniá t lícebit fideli cómifeeri ifidelí q: cóíunj: 
cllxnrcrtíoqz aplsconfulit boc. i.co«n.7.Q? fi vír fidelis bj 
vro:é ífiddé nó oímittat ea-.í fifr fi vico: bj vím ifidelé nó re 
cedatabeoiglicitií efl: fideli manere oí cóíugc ínfidelí. ¿ ^ 5 
oicit circa boc beatusXbo.oe a^no q? nó folu¿ matrímoniu 
per ouerfioné vnius cóiugis manéte alio cóiuge ín ífidelítate; 
íó nó I5 cóuerfo tráfire ad alia vota tfi manéte vínculo íterduj 
vnus cóíugüpót aliíj repellerea cobitationeificut efl ín fornica 
tionc q currít parípaflu cum ínfidelitate:fi abo funt 5 bonn 
lís.vfi ficut vír bsi ptáteoímittédí adulteram vel cobabimndí 
eí:íta couerfus ad fidé b$in ptáte cobitádí ínfidelí vel oímitte 
dirpót en i vír inocés libere cu adultera remanere fpe co:rectío 
\ nisinó autfí inadulterí; petó ftieritobflínata ne vtdeaf pairo 
ñus turpitudinis^uís ét cu fpe cozrectíonís poíTít eá libere oí 
míttere:firr fidelis cóuerfus pót libere cu ínfidelí manere cum 
fpe cÓuerfionisfieáobftinatánó viderít ín ífídelitate íbnía" 
. cít cómanédo.tnnó tenef cómanere:ín quo inuíf q? fi viderít 
\ eá ín ífidelítate obflinatá nó 05 manere cu illa. Cí>ícta aát 
buius btí ooctozis vera futeií límítatíóe fi bititelligatur.ium 
p:imu oícít iió foiuí matrímonium iterífídeles cóuerfo altero 
ad fidé vem efl ficut íá^bauimusXú vero oícít q? manente 
vínculo míímoníaliíterdunó admittif vn^oiuguad cobita^ 
tioné ficín fomicatíóeco^alictvepétcuautfit cóparatío oe 
adulterio 1 ífidelítate qjtu ad cobabitatíoné efl ve?: f5 cu oíicit 
Q?inocés pót cobabítare mulierí fomícate cú fpecozrectióis c 
veru vnde fine vro: fit emédata fine nó 1 tfi oe fuá emédatío 
ne fperef-.pót licite cobitare íllí v í rmn fi vultnó fólu nondtí 
eméndala t oe qua fperaf emédaf pótabi;cere:fed éteá que g 
fecte emédata é q: ín nullo cafu cogif bítare adultérate pp ró 
nes fupwdíctas:1 tfi ad officiu pjelato^ ptiet oiligéter admo 
n l i rogare maritos taliu mlíeríí íá emédata? vt ea5 ad cobíta 
tioné recipía!it:ficp5 extra oeouer.cóiug.c.gau.fi auté marítí 
nolut eís recócilíari oebét ille retrudi ín monafleríñ ad pníaj 
ppetuáagendá.e.c.(p^í£»útnon fperaf oeemédatióe vxo:i5 
fb:nícaríe:oicitqj nóo$ vír manere cüea:íó 05 nó manere ne 
vídeaf patronus turpítudínis.0ed oe boc o6m gp nó efl fie 'v 
tellígédú vír teneatur oimíttercVjCOzé Ct nóemendaf 6 fb:" 
nicatione:ná no tenef vír recedere ab v w e o á d o eí oíuo:tíu 
nó folufi nó emendef umoetíá fi fiat publica meretrí]c.J8t boc 
patet p:ío qz fi vír teneref oimíttere talé v?o:é ergo peccaret 
moJtaliter manédo cum ea qt efl abíurdíí: qz illa efl coniunj: 
% cum cóiuge licítus ell actus cómijrtíonisu'ó n » $ peccabit per 
f>?ímus Kegum íibulcnfis t ínj 
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cros o^dínes'oe peccatc ílcuí ín mulíeríbiis adulrerfe quas 
víri 116 volunt fíbí rccócíifare m izmní ad pníam ppetul age 
da 1 cótínentíam rei'uádaní ?fimonafíeríís:oc í)uer.í)íu.c.gati. 
£ fed ílle vír 110 pcccam'í qj nc a ditoatos eftrergo no tenet ad 
J cótinentía Teruadá tfií rencrcr ad flíá fi teneref oímírterc vico 
rerergo no tenet ílíá o í m í c t e quátücuc^ íomkct vcl efifícía^ 
publica meretrtr. ( iTeed cbíjcíef g? teneaf eábímítterc q i 
íi t5 eá eftpatronns rnrp'íiidmí's í boc efí pcmrejrtra oe úireín 
ran.c.quéadmodu:-: oícit boc iCb í^foflomiiS fnp TDattb.'r bf 
5 i .q . i.c.ficnt.í. fícnr cmdelís 1 míquníieft 9 caííáoíniíKítíta 
fattuie 1 íníquiis eíí g retínet meretríc¿:pfonH6 en mi turpítu 
di'nís eíí qm' ce!at crúné vwísr ío peccat retmédo q: íníquítas 
pctiñ e5í:ergo fi eíí íníqmis retínédo peccat re t ínédo .¿5té p$ 
extra oe aduí.c.fí vír.fXí vír fcíés vxoic fuá oeííqm'íie que no 
egerít pníam $ pmanet ín tb:nícatí6e t víjcerít aj illa reus erít 
1 eíus peti parttcepsif, nó pót no vúiere cú ea nífi' abíiaédorg 
tenef repeliere a cob3bííaííóe.(ní>6m fícut fup^ a q? vír nó te> 
nef ví:02é abííccre ^ túcúqa (It adultera étfi fíat meretrír-q^lí 
bí ín boc pjeíudícaret vt oíctu eít: t tñ nemo tenef fíbí p:eíudí 
care.Stp5boccíarúi3qzííabi7cereDérctboceiíet per eccíefic 
fententíámam p^pzta auctozítate nó lícet cóiugí abíjeere conín 
géertraoeoíuoz.c.lígnífícallí t.c.oe illa adfníam peedítaecu 
fatio ergo teneref vír aecufare vtojé ad oiuojtín facíendtim: 
t tñ nó eft veru q? vír teneaf aecufare vtojé adultera: qifi te 
neret aecufare iuramenm p:eflítu oe no aecufando Ví:o:é fug 
adulteríonó poííetferuarílíneínterítu falutísi-r íta nó obftá^ 
tepzedíctoíuraniéto teneref accularc.©? falfum eítiqjquíííc 
íurauítmeítue facítnóaccufandoq^ aecufando vtor oe ñire 
íttra.c.quéadmodu.g nóeílnecefTaríuq? vír aecufet vrozéfor 
nfcaríá oeadulterío:": íta nóeflneceflaríum q?abí;cíaf.<D¿Íd 
ílfud oe oícto cbiíToíTomt ín.cJlcut crudelís. Dóm q? fatuus é 
q retínet meretrícé t íníquus.f.ft ípfc píeftat patrocínmadul^ 
terío:ná íta íntellígunt aífq 1 ad boc adíuuat qó addíf íbíXpss 
tronus eítturpítudínís quí celatcrímé vrou'smá celare ín ma 
Li figníícatíoné accípít qó eft operíre vt nó Iciaf rfic accípít íbí 
gío.oícens q celat vínú notat:aIíudeft ení celare alíudnÓ íudí 
c3re.ff.0e furrísXq vas.fpno.ítíasadíuuat ad boc g? íbí 02: 
patronus eft aút turpítudínís q cám oírecte píeftat ad facíédij 
turpetíficíntellígeref q?marííus eratleno oceultádo vítíum 
Vírojís.f.occulte tradédo eá alíis cognofeédá vcl falté ofentíé 
do q? ípfa fe aííís iraderct $ queflu:-: boc operíédo r t nó ífa 
m a r e f í n boc fenfu certu eft cp fatuuseft círca fe t íníqu9cír 
caocuq talíter íe bjad vxozéMiomó pótaccípíqjvír ñoet 
opera vt fomícef mulíer tradédo eá fomícarozí vel cófentíetv 
do q? ípfa fe tradat alícuí fed folu qp no conaf ad cozrectíonej 
ípfius vbo vel ope per fe ve! p aííos:': tuc ét ve|2 eft q? eft írn^ 
quustq: cu ad en fpectet cozrectío eí0 fí cóténít peccat 1 íníqu0 
efttt ífte féfus magíjouéítílli Ife.í'.fatu9^ íníqa9 retínet me 
retricérnl no fiacít ífte nífi retine eárí tñ ^ tú ad pmu íéfu ñ ib 
lu ífte retínet fj potí9 ípe eífícít ca meretrícéiíó oóm q? fie ítellí 
gunfvbaíllai'r fie facíédo peccat vir.*0:ioq2 Ví:o: c fubdíta 
viro 1 ad íp5 ptíet eá cozrigc vbo 1 ope modérate. S í át 15 oté 
nat vír fine iit fo:nícatío oceulta fiue máífefta peccat:-z H> fi có^ 
mode ílló tace ptXq? n tímeat mo:té vlgue oánuí ej: talí co r^c 
rectíóe:ná n fe tenef erponc talíb^potílíímepículo víte.Scóo 
peccat í^tu vtox é ^ prím^i: tenemur ^ pnmís ad co:recróei iv' 
ná.f.fi peccauerít ^ pxírn0 ínt te 1 ípj XDat. 18.c. Q M á alio 
5.c.fi vír e;c 6 adul.oo? q> vi* alíqt'r magíe vrge cuoícaf :lí vír 
fcíés vvoíé fliáolííjííe q nó egerít pniaj f? pmanet í fomícatío 
ne et víreríí cu illa re9 erít t eí9 peí ptíceps:? tñ oém q? no eje 
}? cogíf vír oí'míttc vro2fc;.£t^ í^feiédu q^aut foznícatio vro 
rís eft nota viro aut nó 15 ignozat eá vel fufpícaf :et nó feít 
taté.fi ignorar vrfufpicaf nó tenef ad alíqd qz nec^  adiKÓítío-' 
né trná cu ó peo nó oftet eifí át vír nouít fomícatíoné vxo:Í6 
aut eft ira íTiáífefta q? pót eá ^ bare iudicíatr aut nóifi fió c ta; 
nota no pót ea a fe abí|cc nec 05: q? nó Ij fine indicio ecclíe cele 
b:arí oíuoztíu-.tfi vír ab ca oifeederet 1 illa repetét eú cogeref 
indicio ecclíe recipe eá quoufq^ ^ pbaret foznicationé ej; ó reft. 
fpo.clfae.Si át pt p^bare fomícatíonépotit eá aecufare z fíet 
oiuojtmnec cogef vír eá recipe ó cnter.óíu.c.oftítu.et.c.gau.': 
tnnótenef vt'r aecufarg:^  épíftí0uéd¿i9? autrnlíer fecozrígít 
tbo. 
ifoló 
oe foznícatioe aut nó:fi fe cozrigí t n foíü vír ñ tenef eá sccuiai» 
f? neep ét é neceífe ónúciare vel admonc: f; poterít licite retíng 
ímo bñ z merítozie fac retínédo:fic oí* í alle.c.fi vír:q) fi 1?]% 
{ egerít pníaj z voluerit ad vi? fuu reuertioj recipe pcccatricé: 
v vt.5 t .q . i .cóbndcó.'Jídéoícít^ug.iepra ad poíéríiltbf.u 
q.i.c.q6vf •r.c.nóerít.íSíátñemédaf auté fpesemédatióíí 
aut nó:fi é ipea licitu étolerare pacíen^fub fperfiát ñ eft fpes 
aut falré égfeuerátía í fouiícatíóe tenef vír eá modérate cozri 
ge t admonc:í tenef eá énucíareeccríefj cozrectioné írnaq»^ 
fi ñ facit peccat moztatr vt of í al!e.c.fi víi* ín gl.f5 oom q? fi & 
nef eáaccufareadoiuoztm factedu.^óoiuerfitatÍ8é qzf)q$ 
é cozrige z admoné vír pt face fine píudicío fHí:et ílfó tenef fa 
cena ais cu ípfe polfit oceurré buíc malo z ñ facíat n caret feru 
pulo focíetatís occuíte.be accufatíóe qjtu ad oiuoztiu fcc9é:q? 
í H vír piudicat fibi.náp oiuozíiú nó óíínüt eé oíuge5:6 oíuo^ 
c.qfiuít:et íta vír víuéte illa nó pofit accipe alia vn cogeref oti 
nerf? null0cogíf ^tiné nífi ec voto vel ev* oeücto z bíc neutru é: 
g fi tenef ífte aecufar vro:é ad oíuozt í í i .C^ sdbuc obíjcief 
. q:.5i.q.i.c.fiq9 vrozcof g?qiuenerítmlteréfuá eéadultV 
v ct omúrtífó fuerít cu ea qní nó penítuit oe cric penítebit vír per 
' ouos annos:-: í alío.c.fiqs v,ro:é or q> q nó vuít oimítte adul 
terá v w é penítebit p tree annos^s nó ípóíf pnia nífi .p peó: 
g peccat q cognofeit mulíeré adulteraj tenebif ígíf oimítte ea. 
C^^5 Q'itellígutalíg ífta.couo ó muliere adultera cuí9 adul 
t tcriup fmajefiéctuénotozímnáíúc ^nuncíaf oíuo:tiu:ífitue 
I poft fnía? cognofcat eá vír oícut q? 05 péítc ct íta íudícaf pcifi: . q: vf alíqnomó appzobaf adultíu ílli9redeudo ad illá-C^lío a«% mó pr'oícíad ífta íura et oía illa q oícut q> fit vírpf on9turpíta 
l di8¿ retínet tale vrozéetqoftédut eupeccaf qjítelltgunf qí! 
^ vír 11 co:rígít femía5:et admóet q t^u é í fe vfc^ ad énudadu eá 
ecclíe n ad oíuoítíú fj ad pníaj agédlmá qldíu ífta ií faciés re 
tínet eá reetc credif ofentire peó cú ñ oeteftef Í115 qptu pót:ni 
nó caret fcrupulofocíetatfe cceulte g eí facíon'aií ptoefinitob 
iiiarc.6 bóí.c.fic oígnu.poftcfc át ífteegít ^ t u potuít nóíputaf 
fibí alíqd ad culpátq? át eá aecufet nó é necefle cú fibí p 1? vír p 
íudicetn'Ó tenef adultíú vjrozís ónúcíaf eecléad l? qjcogaf age 
pníasm át tenef aecufare ad oíuoníú facíédútfic colligif 6 úif 
íuran*c.qucadmodu ín temí gíofa. mayíe qz vír ífte nó agít 
> vt adulterm appzobet vrozís nec vt mífereaf íllí fed vt fibíjplí 
\ nó píudícet^ tn fi vír vellet ín H cafu aecufare vicozé adoíuoz 
tíú z ípíé poíTet contínere melius ageret $ cum fila mane. 
<D£>icebat vlterítíj best'tbomas gp fídelie auerfue pót manere 
! cú ífídelí cu fpe ouerfionís finó víderít eá obftinatáín ífídeli" 
} tate z bíTfadt:tn nó tenef . C ^ f t veruq? fidelís vír vcl \ m có 
I uerfus ad fidé pot manere cú ífídelí ^ íugerqi mfímoníú nó eft 
f DííTbíuíu:i6 actus comírtíóis eft licitus ín£ eosrí nó folu eft \ú 
<• cítu fie manere fj ét eft merítoriu fi fidelís agat eo aio vt p otí-
nuá quotídíanác^afluctudíné oucat ífideléoíugéad fidé:z íta « ¡ ¡ g 
apis c>fulít.i .cozín. 7.q? fidelís no oifeederet: z tñ ofiliuj eft oe ^1" 
potíozíb9 boníswaí9 g eft í melíus manere cu oíuge ífídelí q$ ?líH 
recedere:': oat íbí cám apis qz p virú fídelé fanctifícaf mulíer »nüt¡ 
ifidelís:-: p mulíeré fídelé fanctifícaf vír ínfidelís.úpoterít ad «*u 
fídéouem*qóeftfíeríf3ncm.3C^úautoícítq?nóteneffíde/ ' 
lis manere cu ínfídelí verú eft vt poftea oícef: f? melíus eft ma^  
nereq^ nómanere:f5cu oíctt qjbonú eft mane fi eft ípesoeco 
uerfione ínuít q? malú eft mané fi credaf mutier obftinata ín m 
delitatert q? nó I3.4 S? nó eft fie ítellígédúmá qjíúcúcg fit vmi) 
oíugu ín ífidelitate obftínatus licitu eft alten' cobitare íllí :z P5 
pmo qz mfímoníú nó eft DíflTolutú ínt íftos f5 q^díu aliq ft om 
ges é femp actus cómírtíouís licit9 ínt eosrg licite ifti manent. 
* fc.BcM qznullo íure vetaf q?oíuges cobitét quo?vn fide^ 
lis fact'eft z altermáet ffíde!i6:g licitu eft cobitare. 6CXertio 
p? qz fi teneref fidelís recedt: ab ífídelí cogeref fuare otmetia ^ 
q§diu alius víueret cu fint Itímí cóiuges vt colligif oe ojuoz.c. , 
gaudem9:r5 nullus 05 aftrigi ad f uádu otinentiá vt oictü elt: g ^ j . 
nócogeffidelisDÍmittcifíddé.ecdefto6mq?qñnul!3lpe8e ^ 
oe ouerfione ifídelis meli9 eft recede q? mane: z \> ma i^e qtj delÍ6conaflubuertereftdelétrabédoadífídelít3te:q:pp;^ ^ 
pículú eft tutius nó cobitarenó eft meliusmó tñ pp b nt tuteu» w 
q?cobitetfider<nfidelicu5 ínrefuo vtaf. Ceuppof t t s l^ 
rñdebim9gd roñes ín 5ziü:erat pma q? fidelís non P^'Jfig 
oíugé ifídeIé.D63 q> aliud eft accipe oe nouooiugcs auo eu ^ 
nere cae que íam accepte íunt:7 nó I3 alícuí fideli * i c ¡ ^ £ ¿ . ¿ r e infidelemvelberetícáautapoftatammecetíaminndeuscc^ ^ 
re fidelem in vjcozej: nam neqj iudeus rpíanam nec cb^t ^ 
íudeñaccípere valem ín-Víra.Goe n X u U * f f i ¡ \ " 
alterí^ üi 
cti.f.tbo, 
timé 
m i é 
tareilií 
i 
tbo. 
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t g n ^ cíl ixx & ü ad oes infideles vt oícít aimb20fius.lr.oe 
n2ínarcbís.T.iS.q. 1 Xcaue ^ íane ge'tílí aut íudeo fili| tuam 
¿radcreXaue íngt gentiíé aut íudeá ? alienígena b" efl beretí-
ci 1 oém aliena a fide tua vxozé nó accerfias tibi:g at fidelis 
^ccípú ifidelé vjco é^ vel ecótrario pter legales penas ín alíe-l 
ne as j^íanaioebét^ cañones ercóicari.zS.q- i.c.fi gs íudaí" 
ce Tfi 99 íudaice p^uítatí oíugalí focietatí iungif fine rpiana 
íudeo fíue iudea rpíano mulier carnalí ofoítio mífceaf :gcuq5 
gofitmnep^asadmífifTecognorcíf a jrp/anocetuatc^ ouiuio 
^acómunioneecclefie^ptínusfegregetunrecus áteft retiñere 
tbo. 
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fideli. 
át legitime octü nó oiflbluíf :ió lícebit fideíiouerfo manere cu 
íitfídelí cu q legitime ocit cu ambo erát infideles ? non oberet 
núc fi oe nouo obendu cét.(£:2id Prn oóm gp fidelíbus nó p" 
mitot 5bere cu inftdelibus nó folu pp pículfi ét pp ígnomi> 
níá£a cñ oíuño qdá fidei t religióis ppíane gp mulier fidelis 
Ijtlubdíta viro ínfidelí.Jgtg> eedia aduertat ad ifiu bono:é 
fideluj appetiga pp 15 íubef gp írpíani nó máducét cú iudeis úv 
uírádo eos nec ab eís recípiátcóumía.i8.q. 1 .coés oeinceps. 
cü oí oes oeinceps clerici fiue laici íudeo? suíuía vítent neep 
co$ ad íuiuiú gíql ercipiatiga cú apud jtrpianos cómunibus ct 
bísnó vtat indígnú at^ facrilegú ell eo? cibos a jcpíanis fii" 
mi.íúeaq apollólo pmittéte nos fumimusab illís iudicentur 
ímiidaac fi ííeríojes incipiát eé ¡epíaní ^  iudeifi nos g ab íllís 
apposiúfvíamuniílí veroanobisoblataoténátitobHcu ma 
gis fit ínmria reügióis jtrpiane cú ípiane nubít ifidelí $ fi icpía 
ñus accipíaí inftdeléín Vjeo:é magís pmíttif vnú $ alte? falte 
q^m adbereíicos. 1 S.q. 1 .cnó opj.f.Tló opscúoibus bereti" 
cís mífeere cónubia vel filíos vel filias oare:f$ potí9 accípett 
íó oe nouo obere cu ínfidelíbus efl ignominia rpíane relí" 
gtóis nópnuitit:5béte6 átoú erát infideles gp poflea fie ma^ 
neát vno eo? ad fidé oueríb nó efl ígnominia:ió permíttitur. 
¿aiiíerpt oící qi ét fi fit piculú aliqó fideli nó ^ bíbef mane 
reimanenell ipes oe ^uerfióeinfidelísi'rnó eílfimíle oe eo g 
íajeft fiddís q> 5.bat cú infideíúná multa tolerant poflq| funt 
facta q non pmítteren^ oe nouo fieriit cá potiífíma ga cu con 
tracm üierit mf imonium ínter iflos infideles eriflétes manet 
poílqjy facti funt fideles:-: fi fidelis vellet oifcedereab ínfidelí 
cogeret feruare atínétíá íllo víuéte.oe oíuo2.c.gaudemus.ió 
vt nó cogaí" ad $ pmíttúf manere fidelis ? ifideIí8:fec9oe fide 
li 9 cú ínfidelí 5bere vultiga ét fi nó obat cú illa pót obere cum 
alia í nó cogef feruare otínentiá:íó non gmíttif octus oe no^ 
tío cu ínfidelí» (ET&d tertíú rfidet p^efatus beatus Xboma5 
gp in pmitiua ecclta tpe apollólo? indifferéter ouertebanf ad 
fidé úideí 1 gétílcsit íó tune vír fidelis poterat bfe fpem pjo^ 
babíié oe ouerfione v.ro:ís ét fi conuerfioné nó pzomítteret: 
[ pofímodú vero tpe pzocedéte iudei obflinatí erát magís x ge 
tiles íntrabant ad fidé ficut tpe conííantiní iperatozis t circa 
tpa ílkídeo nó erat tutú tune vt fidelis cu íudeo ínfidelí coba 
bíraret nec erat oe eí«s ouerfíóe fpes ficut oe ouerfióe gétílis: 
•z íó lúe fidelis ouerfus poterat babítare cú gélíli \\ ñ cú iudea 
nífioe auerfione (pmítieret i fmf i loqiní oecretú íllud:fjnúc 
parí paffli ambulat vtrú^Xíudeí t gétíles ga vtrií^obflinatí 
ió nífi vxoz fidelis ^ uertí velít nó pmíttif eí cobabítare 
fine iudea fine gétílis fit-ÍL^5) intellect0biu9be3tí ooctozís ad 
oecretú íllud bj fatis magna oifíicultatérga nó multú v i oueni 
re itiri necg intétióí ílli9lf e nec^  e]cpofilo?:cú.n.oicít gp i ecetta 
pmítúia tas gétílíb9 q? íudeís v¡co:íbus cobabítabát virí fide 
iestve? eflimo erat bonú fie fierí z apl's 15 vult. 1 .coa.7.c.vbí 
nóoííímguítíudeos t géíílesirjgnarr oícít infideles vxozcq 
Vel infideles virosnóoebereoimittí:qj^oaddít pcedéte tpe 
Vt circa tpa oílátíni índuratos iudeos lúe nó oebere cobabí 
tare eís nífiejcpfle oe fide^pmítterétrgétíles vo nó obflinatos 
íó cobabitádú eís fine erpzefla ^ miífióeitoe 15 tpe oícít íntel> 
lígédúoecretúíllud:moiíitt} aut fuu; efl gaoe íudeís o: íbi eí 
non oegétílibus.CBed oóm q? 15 non multú cóuenít:ga nó 
mueníuntur íura faceré o?iam ínter infideles circa ISifj ídé oe 
oibus illís oecernififedíbi ofoe íudeís ga fo:teíflud magís 
accídebat circa iudeos c^  circa gctílestfjíntellígíf íus ejetendi 
ad oés ínfideles:fic p3 ejetraoe iudc-z farra.c.cú fit nimísrvbi 
oe mdeis ftatuie' gp nópfint offícns publicís ín gbus alígd age 
re poirúit o icpianos:-: in fine oí 15ídé ejctédimuS ad paganos 
m3ííe ga b cá efl cóisiíó non v i alígd accipiédú oe íudeís qó 
noetfédaf adoésínfideles.d^^úaútoíptQ) núepari paíñi 
wrrm oés quía oés equalr obflinatí úmf.bíc oícít eos airre^ 
re parípaífu ga íura no oíílíngútoe eisrfed gríaííter loquútur 
oe infidelíbus.Sed cu addít gp nunc nó pmímf fideli babíta-' 
re cú infidelirnifi oe conuerfióe .pmíttat 05 ínteHigí o volunta 
tem cóiugis fidelísmá non tenef fidelis cobabítare infideli fi 
noluerít etiá fi infidelis íllud petat nífi ínfidelís ftatím jjmíttat 
oe auerfione: z tn fi fideli placel cohabitare ínfidelí ét fi ille nó 
^mittat oe oueríióe nó facit íKícitu z poterít fie manere p rota 
vítá:l5 cóíunic infidelis nun^ ouertatur ita íura volút z ira oe 
tacto feruatecclefiai-z 15 p^ga ate íura frufira oíflínguerét qñ 
infidelis vult cobabítare fideli cú otumelía aut fine cótumelia 
creatozis fi nun$ liceret fideli cobabitai'e infidelí:T tfi ííle 01V 
flinctiones fiunt oe iure nouo: vt oe oiuo2.c.qu3to.T.c.gaude 
mus.(CSedoe intellectuoecretííllíus varíe fenííf ^oannes 
eni in glo.oicít vno mó q? íllud ócreíú cozrectú efl g íus nouú. 
De oíuo2.c.qpio.vbinó foluíf mf imoníú ínter tales infideles. 
Scóo oícít gp pót íntelligí nó giíal'r: fed iblú ín cafib9ípálibus 
f.cú nó vult cobabítare fine ommelia creatozis vel cum trabit 
fidelé adpctm moziaíe^ tií oícít q? nóeH: túc Ipále in íudeo fj 
e¡ctédíf ad gétíles-íCZ^rtio oícít íntel!igi in cafu ín quo anv 
bo ílli fuerút pzio piani: z pollea alter fací0 efl íudeus:ná túc 
teneí iude'reuertiad fidé ga efl apóllala: t f i nófuerit rener^  
fus 05 mulier ab eo recedere vt oícít ¿Uig.li.oe adulterinís con 
íugns.'r bf .z8.q, i.c.non foíúimo fi pofrea redíret vír ííle ad 
fidé pozé nó redderef eí mulier fi fo:et íudicío eedíe ab eo fe^  
parata f^pofiet intrare religíoné eo ínuito.oe ouer.oiu.c.mu^ 
lier.fi aút non fuífíet íudicío ecelíe fepatacogef redírc ad vi?.. 
oeoíuoz.c.oe mulíere.í íta é ín.c.ífloiudeí:ga íbi admonlí epí 
puabúf ífomo V]co?nífiad fidécatbolicátráfieríntcrOuar 
tus fenfus eflqj ítellígaf fpál'ri vxoze z nó i viro:oídt.n.ahud 
efl fi vír ouertíf ad fidéaliud fi mulienná fi mulier oucm'f ad 
fidé ípfa 05 recedere a viro ne vír eá reuocet ad $ozc errozej: 
íécus fi vír ouertif ga facílius pnt virí reuocare mulíeres c& 
ecótrario:? túc oéret íntelligí gnalr 15 oe oib'mulíeríbus con 
«erfis ad fidé:fiue finí íudee fiue gétfles.C^t tn ífle fenílis nó 
fatis ouenit ga apis feiebat píeult oziam ínter virú z mulieré: 
-ztfí ficutoijcít nó oére recedere virú fidelé a muliere ifidelí:íta 
oirit gp vxoz ífidelis n recedat a viro ifidelí. 1 .coií. 7x.(p&e' 
cúdo ga ódit íbi cám buí9oíeés gp ficut vír fideli) oébat mane 
re cú vxozc ínfidelí ga fanctificaf mulier ífidelis p virú fidelé: 
íta oíjcit gp nó recederet vxoz a viro ga fanctificaf vír ífidelis 
pmuliéré fidelénfludát fanctificari éouertif vnú fenrum:g 
íta fperaf gp vicozcobabitádo óducat vi? ad fidé fie vír vpo--
réiz ét íura nó faciút olía; ínter vi? z v x o z é ^ O l b 0 át iflis 
c)cpofitióíb^ relíctís oat glo.íbi aliá oicés 15 meli9credo gp itel 
líg^f qtHude'eKífiésíudeusabít cáxpmmiz túcouenit iurí 
cp fiat feparatío nó folú quátú ad cobabitatíoné (5ét quátú ad 
vinculúmá ét ínter tales nó potuít tenere mf imoníú cú eífent 
oífparís cultas qn orerunt z ímbumanas leges punirioébat 
vterc&:f5 eedía q nó irrogat tales penas admonet víros vt con 
«ertáfad fidé q6 fifeceríntpmífit eos cobabítarcqMúcerno 
tío Dfenfu iducíf iter eos mfímoníú.Sí át noíuer int virí ouer 
ánis gloía 
tozis 6cre^ 
tozum. 
¿.fenfus» 
5.fenfus» 
Qíiaríus, 
Contra 
íoanné. 
i.ratío« 
i.ratío. 
2ília riíflo 
glo. 
acfi oíceref iudei gacceperúiTpianasí cóíuges:t tucidé fie> 
retoeoíb9ifidelib9víris fi accepífient xpianas vcozesmam 
aut ouerteréf ad fidé aut vyojes pde ré t .C^ ro S 9? vel ille 
efl fenfus oecreti buí9vel itellígif qúocúq| vxoz ífidelis ouer/ 
taf ad fidé q> vír teneaf aut ad fidé ouerti aut oimíttere ílla5. 
fipmus fenfus teneatur tenet verúetiábodie oecretú ílíudrfi 
auté fecúdus fenfus-.oicemus gp efl reuocatú p ea q oicunf .oe 
oíuo:.c.quáto -zc.gaudemus.f.q? no cogatur fidelis mulier ot^ 
míttere ínfidelé vírum ficonuertí noluerítiimmo pót ípfa ccm 
habitare eí I5 ííle non pót eam co¿ere ad cobabitádú. C ^ d 
quartú oóm q? infideles contrabunt in gradíbus vetitis apud 
nos ítnnonfunt vetílíapudíllos:? pofl^efficíuntur ftddes 
manét ín talíbus coníugíís eo q; matrímoniu ve^ z octú fuít ín^ 
ter eos qfi infideles erát.oe oíuoz.c.quáto:f$ mfímoníú veru 
t legítimú non oíííoluítur p fidé z baptífmú fúgueníéf é:ga b« 
ptífmus crimina tollít non coníugía.eo.tít.c.gaudcmus.et. 1S. 
q.z.cfigs babuerit'.ideomancbúttalítercopuUí libere poíl'-
qj conuerfi fuerínt.eod.c.gaudemus. oe ofang? uí.t afií'níta.c. 
re infidelibusXum autem arguíturq) iftí Umt ftdeles aut al" 
ter eo?:? fideles non pfit in talíbus gradíbus bfe cóiuges.fc>í' 
cendú q?ínterdícítur fidelíbus accípe cóiugesín talíbus gra^ 
di bus ? non toHiyñ fi iílí fuíflent fideles quádo conírayerunl 
Determina 
tioauao;i| 
M 
l i d quartá 
argm. 
W o n k n ñ e í u g 2 l í b u ^ 0 , 8 5 . ^ 8 5 " . 
Má qumtü 
argm. 
qA6, cum 
íequétíb0* 
igdfeictnm 
argií?. 
ct.50. 
M 
•^ztmum 
argfft. 
Scdm ar. 
Xcrtíú ar. 
Ouarman 
üuituarg, 
0eíí«arge 
Xóclufio, 
•|b:obatío 
f.tbom. ad 
sctonem. 
5 n í i d t o 0 
eO: fornica'' 
tío^ qre, 
non pmíttcrenf obcre ín talíbug gradíb^fj qa crát túc ínfíde> 
Ies t licite oícrtít I5 eís políea ad fidé tráfeútib9manere ín eo 
q6 nó erat eís pctiñ qií infideles erát.(C5td qntu o6m q? qdá 
ínfidelmaccípíüt multas vrozes:-: ifti fiouertát nómanebuirt 
cú eÍ6:r5 an cú aliq vel cú q qs íuaneat íá fupza oecíaratum efi. 
boc aút certú efi:¿ nó lícebít viro manere cu pluríbus aut cum 
ouabus falté.oeoíuoj.c.gaudemus.'Z ítaefiq? fidelíbus nó l? 
5bere cú multís t ífidelib^ouerfis ad fidé nó I3 manere cú muí 
tí8:nóqfifitl55alíqfiatuta velrnozes jcpianereligíóisrfj qa 
ínfidelibns ípfis qn crát infideles nó licebatcú pluríb0 5bere 
15cú vnícatg cú ad fidé redeút ín q íllícita >ió pmíttúf nó líce^ 
bit eís muñere cú pluríb9 mulieríb9 vt fupza oirímus. ( l M ú 
k%lü 005 qp nobis nó I5 repudiare vjcozes neq? accipe repudia 
tasab alí)3:T ira fi ífideles adftdéouertáf nó lícebít 15 eíj poli 
juerfionétafi ouerfionéát 15 facíebát velut licitu fibí er legib9 
fuisrt tn nó erat licítú vt magís fupza óclaratú é:íó fi repudia 
uerít ifidelis xxozc t pofl ouertif nó poterít illa víuente alíá 
bfertfiquoiiertif b5alíánól5eí cu illa manere: reconcilia^ 
bit fibí aliá:q6finófecerít vel aliquo cafu illa non redíerít ad 
eú nó poterít alíá accipe ea víuéte nífi fi illa nó vuít cobabíta^ 
revíro:autnófine otumelírcreato:Í6:ín alle.cgaudemua.oe 
bíjs q ptinene ad bec tría argumenta adbuc.j.tangemus. 
( E C ü fidelí conuerfo líceat manere cú eoníuge ínfidelí an pop 
fit eam abücere:velcogetur babítare eí quádíu illa vuít babí^ 
tare fine otumelía creatozís. 
i C A g>tic% ^"bíú fuppofitoq? fidelí cóuerfo líceat manera 
I i t - l l k l cú ínfidelí cóíuge: anpót abíjecre illa vel cogef 
babítare eí quádíu illa vult cobabítare fine otumelía creatojíj. 
C ^ í q ont cp cogíf cobabítare qa apis v i !5mádare cp vxoz 
nó oíícedat a viro ínfidelí ofentíéte cobabítare:-! filr vír fide^ 
lis a oíuge ífidelí.C:Scóo qa maí9é vínculú vicozís ad vi? qj 
^uí ad mnr.fc fcru9nó foluíf a vínculo íuítutís ét fi ípe fit pu5 
tnfidelís tpofteaefficíaf fidelÍ8.i.co2í.7.gmultomín9folueí 
vínculú mf ímouíale g cobabítabit fidelís ífideli et necefifitate. 
CXert ío qa nulFpt píudícare alterí fine luo ofenru:r5 viro: i " 
fidelís bj íus í cozp9 vírí ífidelísrfi g viro ouerfo ad fidé non 
bf et idé íus píudícaref eí:g aut b5 idé íus aut nó:fi bj g cogef 
cobabítare vxozí eo mó quo p2í9cogeref ^  fie nó poterít oííce 
derc fidelís:fi át poft ouerfioné nó b5 ifidelis idé íus qó pzí9 i 
co2p9oíugís:leqtur q? poli ouerfioné píudícaf manétí i ifidelí'' 
tate:g nó lícebít aíugi ífideli tráfire ad fidé fine ofenfu oiugís 
roanétísi ifidelitate:ficnól5 viro itrarereligioné aut afeéde 
ad 02díne6 facros fine ofenfu vico2í6:ga p 15 píudícaf eí cú co-* 
gaf otinc:-: tn abfurdu éq?nó líceat vní aíugí tráfire ad fide5 
fineofenfu alterí9:goabíf cp maneat idé íus cobabítatícis qd 
p2í9ifidelí ad fidelé.(rOuarto fiqs 5bat feiéter cú ancílla fiue 
ípfe líber fit fiuefri^nó lícebít eí recede ab ea pp oíuerfitatécó 
dítióís:r5 ifidelis qnon't cu ifideUTctebatípm infidelé:g étfi 
pofieaeffícíaf oírparÍ6Cult9nÓ lícebít recedere.(CrOuinto v i 
ct pte vír í q? fi fact9fit ípíé fidelís nó líceat eí recede ab Ví:o2e 
ífideli qa poterút bf e filíos cóes: qa ptus fequíf vétré fi vír 
fidelís recederetab v]C02e ífideli manerét filt)' cúmfe ipicuíu 
falutís:g vt filíí nó pereát tenebif fidelís nó oimítte infideles 
CpScjcto qa adulter nó pt oimítte adultera étanq? agat pniaj 
ce adulterio:!^ oe ífidelitate -r adulterio idé é íudicíútg nó po^ 
terít oimítte vír fidelís iñdc\é.ipfsi>m q? qn alter oíugú ífide 
líu ouertíf ad fidé manéte alio i ífidelitate pt fidelís cobabíta^ 
re ífideli ií voluerít.majCie fi 15 facíat fperás oe íllí9oucrfióe vt 
fupza oíjcím9:': tn nó cogíf manere cú eo fs líbc|2 é fibí cobabí 
tare vel recedere:fic p5.z8.q. 1 .c.fiqs gétílís.f.fi qs gétílís gen 
tílé oímíferat ví:o2é an baptíímúrpoít baptifmú i ptáte eí9erít 
bf e vel fi bfcútellígédoq? repudíauerat eá fine cámá túc fi illa 
maneat ifidelis juerfo eo ad fide manet libertas viro cobabí 
tádí eí vel nó.St fi velís calúní^rí 5 íntellectú buí9babe6.e.cá 
-«.q.i.f 15 oíltínguédú é:vbí 02 nolété cni cobabítare I5 qdem 
Oimíttere f5 nó ea víuéte alíá oucere.(DXa át qrc líceat fidelí 
cobabítare vel recede é qa ifidelitas é fozníeatío qdá: t tñ p20 
foznícatíóe I5 viro abíjeere vywé vel retiñere eá cobabítáté fi-' 
bí t>e 9uer.oíuga.c.gaudem9.g 6 ífidelitate idé erít qn actualr 
manet alter oíugú iifidelítate:qa nó c túc emédat9 oc fornica" 
tíóe.0ó fit ifidelitas fcnnícatío oícit íllud aug.lí .6 adulteríni) 
oíugÜ6.í.2$.q.i.c.nó folú.r»nÓ folúmecbatío eft íllí9 q carne 
fuá coínquínafcf) étq fimulacbíú facit mecbafiétcá é oíuerfi^ 
tas víte:qií qs tráfit ad alíá vita abfoluíf ab cis q eral vite po 
ris:fic tráfiés ad relígíoné abíbliiíf a votís oib9 q emífit i fe-* 
cuto r m tenef ^ alíqd íflo?;d voto ? votí rcdq).c,fcrípt« 
re: I3 tráfiés 6 ífidelitate ad fidé mutat vita qa mo2Íf pozí fta> 
tiiúiQnÓ tenebif cobabítaííóíad ínfidelécuí p2Í9tenebaf:ifta 
ró eft beatiXbome 5 aqno t aliOK.1 (¡TSed nó multú fatífnj 
cít qa fi p mutatíoné vite buí9abfólueref ab 05b9p02ib9oblíga 
tíóib9cís incíderat in ftatu vel vita ifidelitatis2 cú íbí octü fuif 
fetmf ímoníúmls foíueref a vincu lo íllí9:? íta poflet cum alia 
5bere.S5 falfus é:qa fi fidelís receditab ífideli n pt alíá accipe 
ét ad fidé ^Epi ouerfaj vt oícef :g nó abfoluíf pp ouerfiócj ad 
^ fidégífafr ao oib^bligatióíb9:? ió I5 abfoluaf a neceifitate co 
t babirádí no abfoluíf pp 1515 pp aliqd aliud.CTScóo pj qa r 
I pouerfionéadfidéabfolueref fidelís ab oíb9oblígatíóíbu8 
1 qb9p2Íustenebaf:cúactiovel oblígatíoertínctanon refurgat 
ño teneref ille fidelís ad cobabítáduoíugí ét fi ouertí vellet t 
tn q i t c ^ ouertaf :poftea anqs fidelís tráfeat ad alia vota te 
nef eí cobabítare ét fi culpa pceljí ííet vtpore qa reqfit9 noluiP 
fet ouertí.6 oíuo2.cgaudemH5.g nó fuit ertincta oblígatío iV 
rís cobabitádí p ouerfionéad fidé-CT^Hr g oóm eft q? ínfide 
lis cú oucrtif manéte altero críugú ín ífidelitate ftatim ille b; 
íus manédícú ínfidelí vel recedendí ab co-.t fí reclamet q ma^  
nct i ífidelitate vtreftituafoíuní: ciad cobabítádunó audíf. 
( [ ; ^ 2 í o qa manet ín fo2nícatíóenóco2rect9:gnó cogíf con^  
íunr ad co babítádú.(C:£?c6o qa e¡c culpa fuá puaf íure coba" 
bítádí ifidelis.f.qaouerfo altero ijiuge ípfenó ouertif:? íó nó 
míruj fie?: culpa pereat íus cobabitádí: 1 tfi fipeniteat er omr 
taf re íntegra remanetei íus cobabítádúqa tenef fidelís reciV 
perc íllú ad cobabít3tiOrté.(n3Certio pp pículú qa nemo 05 co 
gí feerponepíeulo t mane píenlo fideúcú íft6 fit ma^ímú pícu 
lu;?tfi alíqspuerfusad fidé eft íta tener q^fialíqTr opetaf a 
wuge ífideli puertef:t^§oarílícétía9uerfo ad fidé vt coba-' 
bítet vel nó fie víderít fibíjpí erpedíre. (CTlüc rndédú eft 
adeaqoícuf ín5ríú.3ldpmúo5mq? 6oícíoaplíqúoaccipía 
tur.jfq^fTpálhíE^dfm oícit oíctusbeatusXbomas qmó 
cfic6 oblígationeferuí ficutí)íugú:qa feruíre nó repugmtp^ 
fectíóí Tpwneqofiftít ínbumííítate cu feruíre fit bumilitatís: 
ficutaliquo repugnat vfus matrímonn:íó magís abfoluítur 3 
mfimoníaliope^a fuitute.(Cr3irr oícit q?nóé fimíle qa fu9 
oblígaf ono ficut poííeffio eí9vt oícit arí. í .etbi.? lí. i.polí.vel 
ficut pecunia poflídétúqa feru9eft pecunia Oní fui £]co.i i,c.có 
íugesnóoblígáfficfjbnt velutoctú focíetatís mutuecú vo/ 
cét eos íura focíos buníane oíuínet)om9:,r ífta focíetas oíP 
tbluíf p 15 q> alter eo^ manet i ífidelitate cú non fit focíetas lucí 
ad tenchas nec fidelí ad ínfidelé.Sunt át f 3 pcedétía 1 marí' 
me f m qa nó pt íudicarí idé 5 feruo t oíugib9:q3 feruus cú (Í£ 
res polfeífa non eft ad eú íultú vel íniuftu vt oí.lí. ? .etbi.vnde 
nec^  attendif qd eí bonú vel malú fit:fed qd ono:í ob 15 ne^ 
P conuerfioné ad fidé mutaf alíqd Oe feruítute finges ^0 funt 
vt liberí t íudícanf ad paría.oeoiuo2.c.gaudemu8,íóíter eos 
ofideraf qd íuftu -r qd íniuftu fit -z opetit vní íus 5 alteru?: vn 
ouerfo ad fidé cópetit o ínfidelé q? eú ereludere polfit a coba^  
bítatíóe pp cás fup2a pofitas.Créed adbuc q$m ad í uú oóm 
cp alíqd facit fidesmá infideles non pntbf e feruos fideles fiue 
eos q fideles funt fiue eos quí crát infideles t volút efíící fíde^ 
^ les-.-zpíiticpíaníredímereíllos ínuítis poíTeflozib9 z tenétur 
l eosoare^pcertofKío.f.quélíbetfuu^p ouodecÍ5folídís:etfi iu 
{deivoluerint velalijifideles eos retiñere creút i líbertaté c^ 
] tra6íudeí.tfarrace.c.pntí.'2.c.multo|2.'zadbuc aftríngíturiu 
I de9nullú fidelé fuú bfe ca &iítíj:ná fi babuerít ftatíj efiieif lí-' 
^ ber nullo pcío oato:fi át emerit íuos baptíjatos vel baptizan 
Volétes tenef erponere eos venales.jf.tres méfe0:q6 fi nó fece 
rít nó I5 íaseí védere íllú nec alícuí cu emere:f5 nullo oato pcío 
eribít i líbertaté t qn védiderít tálesenos cogef quéübet oa/ 
re j j . i i.folídÍ6.e.tí.c.nullí íudeo.tíó oóm q? círca feruítutem 
multú imutatfidesmáfidesfuperueníés líberata fuiwtcnó 
qdé a feruítute qua tenebaf fidelís fidelúfed q tenebaf fidelís 
ínfidelí t ab illa nó abfolute: fj ín mó rup2adícto. (HMd ter^  
tíum oícit idé beatus Xbomas q? VÍ02 non babebat íus ín co2" 
poze vírí nífi quádíu ín vita illa manebat ín qua 5cerant:qtna 
mo2tuo viro foluta eft mulíer a lege vírí ad ro.7.c.íó fi poftc^ 
vír mutat vitá mozíés po2í vite ab ea oífcedat nullú fit eí 
dícíúrtranfiés aút ad relígíoné mozif fpúalí mo2te -r nó cozpo^  
ralút ideo fi mfímoníú fit ofummatunó pt vír fine confeniu 
V)C02ís ad relígíoné tranfire:pót tfi ante copulá carnalé qfi 
> tm copula fpúalís:fed ille quí ad baptífmum $cccáitcozpomr 
l Cbzífto cólepelítur ín mo2te: t ideo a oebíto reddédo abfolui 
| tur étfipoft mfímoníú ofummatú^t ocluditalnvelq? oom 
I eft n o w n patí es fuá culpa.f^a non conuertítur:? íta non e» 
pzeíudicíum. 
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nidBdicm&bfcwdú cp piioz ró Xbome no multu di íorídi-' 
el a¡i &inct ad mctopbozas.gt piio otcít op non bébat ias 
Silíer íco^o^ víríníftqjdíu manebát ín vita illa iq oxcrát: 
¿clíe Kficí' íídcííe ^ iis ouerfns admitiere cu ad cobabítatíoné 
in alíccgaudem^gnó fuítejrtíiictñ úis vel no eíl ve? folú i 
tibí vítacopetcbat ín íf 5¡íerát.C0céo p5 ga fi folu ín illa ví^ 
ta^peteretcobabítatíomalis fíait non copeterct ífídelí coba^  
bítare ídeli:íta ne<g opeteret fídelícobabítare ínfídeli ga íam 
nó crác in ea vita í q pii):-: tn H eft falfuj ga fídelí I5 cobabítare 
1 ínfídeli íi volnerít: 115 eí cogeré ífidelé ad cobabítatíoné vt fu 
. , ! pjadictu eft:-: ífídelís peccat recedédo qñ vult fidelij cobabífa 
(re vt.jí.oíceí':¿ no c ve? p^ oiuerfitaté vite fit ífla mutatío: 
ífíccjcbac^tenotollí^alíqópiiidicíu cóúigis.C&tío ga 
allegat ín fímílítudíné quía moztno viro foluta eft mulíer a le 
ge viri:í ió fí poft^ vír mozíéspon' vite oífcedatnó fit píudí 
cíú v?02Í.t?oc no ilativa illudoictu apoílolí íntellígif oe mo: 
teco^o2alí -z ^a ín q foluí^ oís oblígatíopure pConalíerf? ífta 
vita 1 mo28 accípíuf fpiiatr velcíitílhídeonon tollíf alíq ob^  
lígatío pfonalís bmoír-z ró eílga mf ímoníu b5 actus efonalej 
ex gte cozpozÍG í no aietrnutatio lt fídej eíl fpualís i non 
co2po2ali6:ídeo manéte vita co2po2aíif5 <ÍM3 fimt actus mfí> 
moni) nó foluif oblígatío malís g mutatíoné vite fpñalis q ad 
mfimoníu níbíl faeít.(Erbeinde oare volt roñé oíctus beatus 
¿bomae qre ínfidelís oítinj: polfít otiertí ad fídé fine alterítis 
oíugis ofcnlu:': non pofTít vír ad relígíoné tráfire fine ofenfn 
oíugisi-roícítgnrafiéeadrelígíonémozíf mo2teípijalí í n o 
co2gaíi:íó non pofíítpoft ofummatu mfimoníu trafire ad relí 
gíoné fine ofcnluoíugísifjad fídé tránesmo2íí'mo2te C02pa 
Iígaí)fepe(íf ^poco:p02arr ín moaterid m ocbíto reddédo lí 
beraf .(CScd ííta noti ftat ga nó v i bíc o:ía ($tú ad mo2té q? 
vna fitco2palís alia rpúalís:1 vz vtrac^ fpúaíie cu bomo ví 
tiatadbuc vita nalí:í íójdc 03 fierí ín vtroqjrga ííía éft qrta 
ró.5 COuínto^a cu 02 q? ouerfimo2íúf mo2te cozpalí qa ote 
peliúf co2po2aír ^ Epo ín mo2te.fc)óm cp ouerfi oícufcófepultí 
, , í^po ad ro.<5.c p baptífmú ínquató ficut ^ ps mo2íé6:occnlt3 
14.ró(,55 tueelí í repulcb2o:ítacóuerfibaptÍ3áí' íquobaptifmo mergu^ 
co2parr ín aq t ablconduf :íít át baptífmusad ti o? mo2iamnr 
pcccatíe.ün nobís petá mo2íáí':nó tn onerfi ^£po fepelíúf 
C02po2arr qa neep C02palíter mo2íüf:íó neqj erut ín eís ea que 
ípetut fe mo2tetíbu6 qle eft foluí ab oblígstióíbue gfonalíb0: 
t tn ad oíftínguédu ínter m02tc fpualé % co2palé opo2tebat <p 
ponercí f a mo2s co2palÍ6:íó oóm q? vtrobíc^ é mo2s fpualís 
t mutatío vite fpuafr «z nó pfonal'r cu maneat eadem perfona. 
( £ £ m o qa fi ouerfio íudícareí' mo2s co2ealí6 nó folu ablbl^  
ueref fidelís a oebíto t cobabítatíóe:^ ét 3 vinculo mf imomj 
j fie mo2tuo viro foluta efl mulíer a lege eí0-: pt alíú vi? accípe: 
í t ét li ílle refurgat -r illa nondu acceperít alíu nó cogíf accigc íl 
' lum fj pt accipe alte^ i-z tn non abfoluí^ a^ vinculo 93 nó pt íllc 
accíge alia ea víuéte vt ín.c*g3udemus:gnon accípif vt mo2s 
naüs. Cí^omígifarrad3rgiñqmulPptf3cerealtcripin 
dícíu fine eíus^renfu vel culpa autctcáicuátb ouo infideles 
conmgesobutu'usbñtmutuoínco2gafuá í íftudiusnó pdít 
alíquís eo? fine confenl'u culpa aut cáibíc át ex pte infidelís có 
•agís non fuit córcnfnsieft át culpa z ca-.culpa qdé efl oupler. 
^ i a qa qn vnus tráfit ad fidé manet alf us in ínfidelítatc q ell 
fomícatío fpualisioe q nó vult purgan* inquátü non vult oefe 
tere íllátíó íufiueíl cp¿dat íus cobabítádi ficut qíí alter oíugú 
iwnícaf carnalr pdít íus cobabítádi alterí oíugí fine ofenlu: z 
p culpá, f.lb2níc3tionc.(C:!Stc»o ofideraf culpa: qa ét fi ínfv 
aelítas non íudicaref foznícatío eíl tñ qdá ílatus malus í quo 
k Mtno manere 05 qlíbct tenef oe íllo epireXñ át alter oiugú 
i^ítoeíllotalíus non eíl inculpa 9 nóvultejríret píudica^ 
r«píugí ouerfo msnédo in íllo fl3tu li cobabitaret pp oífparí 
tsté culbsu'ó cií nolit recedere a culpa illa nó ell eí piudíciu lí 
%95 J recedat cóíum: fidelís ab eoXá ét ell fti fepealíq f uanf íure 
Putif et j,uo fine culpafinó fine caejetraoe oiuo2.c.qptoXnec obllat 
Wiuf^aQburdáMnobú'cíf q? fidelís relictus nóoéatiure íuo 
kt c # 3 puarí cu ín multís cafibus otíngat:-: círca mf ímo^ 
m et 1 nm t fponfalía 15 tjtoe fponíalibus p5 vt fi fíat mulíer cu q oe 
fi/ C ftUtUiro runt 5ctft Iponfalía lep2ora vel paralf tíc3 vel ^ 1*115 aut 
S'et m í-amitrat O 1 ^ 1 1 ^ rponfalía ewraoe íureíurá.cquéad^ 
H 0' J 1 0 ^ tñínBpíudícaf mulíerí qpdit fponrum 1 fo2te non 
rKupcrabítalíú:t tn non íntercidít íbi culpa vtoxie cuí píudí^  
niúoií" 
foíuít g 
détiotn 
0 ^ 
ím té 
gíófeet 
m m' 
tbo. 
3 í.r5. 
i 
vea 
C3f:fuíttncá3líqu3e]cpte eíus.f.qa íncídítínbec mala.Sífr 
inmfimoníofi vír tranfeatad infideles cueéntambo fideles 
qñ 5j:erunt non poterít vxoi relicta accípe alíu víru: cogitur 
otínereoeDÍuo2.c.$to.r.necobfiatqóaqbufdáobO'cíf q?fi^  
delís relictus nó oéat íure fuo fine culpa puarí cu ín mullís ca^  
fibus B otingat vt fi alter oiugú íncídaf: t tñ bíc oato q? oíunjc 
infidelís nullá culpa bf et ín non trafeudo ad fidé vel ín rema^  
nendo ín ínfidelítate ín qua natus ellradbuc efiet ca ec pte eíua 
q ouertífXqjnócobabítat fidelís fecure ínfidelícubéatma^ 
gnuoíTendiculu3drecedédií3fídemq3dbuc tener ér-z qsfi-' 
des efl magni puilegijeo q? íbi é rota falus q2 fine ea nó é políí 
bileplaceréDC0.3dbeb2e.i i.c.abroluíf aoeofidelís acoba^ 
bitatíóe cu ifidelí.(pCúát pollea addebaf oicédoq>nóptp^ 
íudícare vír VJC02Í fine ofenfu ei9i eo q tráfit ad relígíoné vel 
: vult ^ pmouerí ad facrosmá nó pt fierí fine ofenfu V]C02Ís:íta 5 
erit q? nó poífít tráfire alter oiugu a fide fine cófenfu alteríuS: 
vel fipt tráfire nó ^píudícarínótráreito íta manebíteííus 
cob3bítádí.Dóm qp ad tráfeudu ad fidé nó reqríf alíq lícétía 
oiugísúmoqnóoímíttítpíem'zmfcmvwej tfilíos jjpter 
^pm nóbébitptédS dípoi i íta oimifno efl mane qñ íllíob'-
flát ouerfioní ad fídéiqa tuc relíctis íllís 5 volúntate eo? acl 
fidé veníédu cit íta nó erígíí ofenfus vjcozísXu 02 nó reqríí 
Dlenfus oiugís:g nó pt eí pmdicarí.í>óm vqz eé nífi culpa vel 
cá íntercídát 1 tñ qñ conueríb altero ^ iugu alius nó ouertíí" i 
ín culpa q non oucrtíf ficut.s.ofledímu6: t ét fi culpa nó ítercí 
deretellíbicá:ergonon píudicaf manéti ín ínfidelítate f5p2í/ 
uatur íure cobabítádi cu mlte id fi3t.C»6t cu oicíf oe tráfeute 
ad relígíoné velfacros 02dínes non efl ídé;nánon recípií vir 
ín monaílerío nífi pe licentia v)co2isíncerto modorvel fi ípía 
paríter íngredia^oe conuer.coníu.c.cu fis.í.cv^atus.ét 3d 
02dínesnonpmíttíf ^mouerínifioeDrenfu ví:o2íseo.ti.c.có 
íug3tus:et fi alíqs vír laicus ín epm .pmouédus ell nó pt id fie 
rí fi vnweíus non^ pfitea^  relígíoné:eo.tí.c.fane fi coníugatí: 
requíríf át pdtetus confenfiis qa ell út piudíciu v^02ís:ná co^  
gíf mulíer qoedít viro lícétíáíntrádí relígíoné vel afeédendí 
ad facros 02dínes íntrare monafleríu fi c íuuécula z oe íncótt 
néti3 furpect3.e.ti.c.figriíficauít.t fi ell nó fufpecta vt qa antíq 
cogiffaltéotínere.e.tí.c.culis»í.c.v]co2atu8.'2.cfignificauit.e£ 
pp íllud piudíciú magnu qó eí fierct requírif confenfus eius, 
(£;Beá in conucrlione ad fidé non requirióofenfus coniugis 
autalicuíuscroncrquia oeusoblígauítad illu tranfitum^ii 
tráfitu ad relígíoné vel afcenfu ad 02dínes facros efl alíud qa 
neutm íllo? efl neceífaríú ád falutérqa fine íflo eíl falus ^  nó é 
fie oefideiideoinvno eí:ígííofenfusí)íuguínalteronó etf^  
Sit(£;&d>o qa fiqs velít ad relígíoné tráfire nó épp tf vjco? 
eius ín culpa fi non tráfeat:íÓ non ojpuarí íure fuo.¿tiá quía 
non ínfurgít íbi alíqcá quarc boc fíat pp qó vnu oeouob'fiet 
iq> aut ín tráfitu vnius coniugís ad relígíonís flatu vel afaav 
fum ad facros alter oiugú non pzíuabíí íure cobabítationís z 
operü coníugalíútaüt rtbn poterít tránfire fine alterius confen^  
fu.t>wmu non pótDaríqa Ilatus relígíonís et 02dinu facro? 
oe fe ípoítat otinentiá ppetuá vel eje voto eicp2eíro vel ec tací^  
to:ímo perilla fola dúo foléni'saí votó caftoíj vtpj oe voto 
ívotírcdem.c.quod votii.líb^aóoabíe' fc6m.f,q>nó líceat 
vní fine ofenfu alterius tráfire ad religionéit íntm nól5q> fi 
fiat tráfitus étfitráfiés p^fiteaf reuocaf ad fecuíu ínuit9 peté^ 
te altero oiugúLoé cóuer.oíu.c.gdá.et.cpl5.í ficut fit qñ vn* 
fine lícétía alterius íntrat vt pote fi ígno2ante alio vel iuíto eo: 
íta ét fit fi oe lícétfa alterius íngredíaf z fit licentia nó legíttú-
ma vtpote ectoita p metu vel oolú.eo.tí.c.accedés.lecí,át i eo 
qadfidéconuertíf:ganeutríííílo? ouo?oatur.f.^ cófenfus 
requiraf velnópíudícef eíímoofenfusnonrequírif í píudí 
eatur m3nentí.Dep2ímo efl caufa quía cóuerfio adfidéé oe 
rebus map'menecelfariísi-z íta nó 05 pédere ec volútatc alicu 
íusalteríus.Defcóo ell caula q3 tráfeuntcvnocóíuguadre^ 
lígioné epíaná alius eíl ín culpa fiue non tranféudo fiue quía 
ell in fo2nicatíóe tnon cozrigífi-z illa ell ratio oiuerfitatís vt 
fine ofenfu agaf cu eí piudicef» C ^ d quartu o6m q? non 
di fie pe Goníugio feruo2u vel feruí z liberí ficut ínfidelíujiqa 
condítio feruítutís nífi ígnozetur nó facú perfoná illegíttíma 
ad contrabendú:t)ífparíta8 autem cultus fiue feíatur fiue non 
femper facít pfonasiUegittimasret adbucmagís illegíttímaa 
qñ boc feitunet ideo ficut te babent illa a p2íncípío contractus 
cp non eodem modo ímpedíuntíta fe babebunt poli contra^  
ctum:fed ad contrabendu nóímpedítoífparitas odítíóís vel 
ferúítus ín altero fine vtro^nífi ígnozef :ideo 5cto femel ni3> 
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nead fide^ 
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rrímonio non b5 roñé ípcdíédí ín vínculo vel cobaWtatíone 
oe oírparí culturfecns fine fcíaf fíuc no femg funt gfone ílk^ 
gíttmieifs oífFertga fcíéter obutpunífif finofcíéter oííToluíf 
9Ctuei nópunmtiQñotcmexíftétee vníuscuítiis -rpoílea 
factí funt oílparís cultue vt pote altero ad fidé ouerfo I3 non 
tollaf vínculumntaf alíQdcírcacobabítatíoné o eujg ouertí 
nó vnlt. C 3 l d qnm o5$ cp ñ cogíf fídelts cobabítare ífíde 
j2E fié rufceptl ne lít eí gículú falutís aíe:nl ét fine íífo coba 
bitatíoe^puífujefi:oeíurel5Xírcaq6vtmcpftlñddis quos 
alter ouerfus ell ad fídé bñt filíos coes a«t ilíí nstí vel cóceptí 
funtqñparétcscrátfídeíe&vclqit i nMúes .B ipúomó etii 
ñ parétes ambo vel alter ípfo? ad ínfídelítaté tráfeát oebct cé 
filí) xpimh'z íllís ínuttíe oebét bapttjarí.Cít fí dijo crát fideks 
natí^z tales manctes 3remt filíofc^ fufceperút ét fi ambo paré 
tes Iaba£ ín errojé pagano^.í.fíant farracení velíudeí cogéf 
filíf ípfo^ eé rpíaní ga funt filí) jcpíano? taa.c- mulíer.oe co^  
uer.oíu.T.c.quáto.De oíuoj.vbí fidelís tralít ad ínfidelítaté:^ 
verñ efl: gp quám ad íflos no eft oíílínguédú oe filíjs eo^ na> 
tís ante lapfummerrozé vel pollrgap laprumnon oeíierunt 
ífií eécbzííh'aní -r cogenf g penas rediré ad fidéertra oe apo 
Íla.c.gd3 ficuu'deo natí ep eís ftue añ lapfuj fíue poli funt filíf 
íptano^i-znatíeoi^eqnoparéteserantípíanúíófine oubío 
ta ínuítís parétíbus q$ ínuictís ípfifmetad fidé trabenfmaj fi 
gimlí educáí apnd tales parétes lapfos ín erróse erípí ocbent 
oc maníbus eo|21 baptí5arí ne eos |)uertat,(D£í át otíngat 
eos veníre ad ctaté adulta t velínt manerc ín erro:e ínfidehu 
I qno natí íunt vel educatí nolínt baptí5arí:cogéf ad fufcípíé 
dü baptífmñ vel occídé^ g ptátes feculares cu filü icpíáo^ fint: 
quéadmodu ftgs nat'eét oe parétíb9 jrpíánís í ínter jrpíanos 
1 p neglígétíá parétú aut alíquo caíu non baptt^ atus fuífTet: t 
poftea veníés ad etaté adulta cogníto q? nó eétbaptíja^nollet 
baptísarí oéret baptizan' ínuítus vel occídí:t tcnef ífte ad pe*' 
ñas apoííatastnl níbfl alíud ell q? alíqs poficg jrpían0 fuít re^ 
cedat a fide mífcés fe rítíb^íudeo? ve! pagano? q§ q^alígs na 
tus oe parétiVjcpíanífct íó oebít9fideí apiane nolít illa .pfitc 
rí reculando baptiTmíí:vtercp.n.recedítab eo qó teneí fuare: 
loamboícurrutcríméapoítaftcí velutapoítatefut puníédí: 
t ío círea filíos talíú nulla oíílínctío c babéda.CSí át ífidelej 
funt ex o:ígíne -r filíos genuerut manétes í ífidelítate 1 poílea 
oucrtáí" ambo ad fidé vel alter eo$2.065 q> aut qn oucrtuf ípí 
funt filí) eojzadultü.g iajvfujrónísbntaut n5.©íadultí fut 
níbíloíífertoeparétíb9anamboouertáf vel alter ípfo?:qa 
níbíl gtínetad filíosma cu íllí fui íurís funt q^tñ ad fpúalia fie 
poteratfpoteouertíínuítísgentíbusiítapñtmanercín ínfíde 
lítate ínuítís parétíbus no cogen^ íllí ad fidérlj parétes am 
boouertáí t .pclamétouerfionéfilíof C^rrátá ta l íg í l?oí 
cétes q? fi filíj buí0funt adultí é ín eoju ptáte íeg parété oucr> 
fum velmanété ín ífidelítateac fi oícátq? alreru op5 feqtfj IiV 
berueftfeqbucvelillu:f5l?fairu5ellp2|09a túcqíi ambo con 
werteréf teneré^ filíj ouertí:q6 falfuj el! qa fi íftí iunt adultí co 
geréf ad fidé q6 no ftatrad fidéeni no fufceptlnemo cogítur 
aflumenda.rufceptl aút cogíf obferuaretoe apofia.c.qdl ficut. 
¿ S c ó o qa fi fequerenf filíjalíqué parém auteét Bqfi necef" 
le eét feq buc vel íllu:aut qa pnt feq ¡p volútate fuá: fi efl Icós 
mod^ficutoaf q? fequáf filíj parétes-.ítaoabííqj no fequaí fi 
ncutru feq volut.Sí át fequeref eos qa neceífe cét feq altcruj 
ípfop:opo:teret léq femg pjem t n ú ^ mfesrcu mf nó babeat 
filíos ín ptltc fj folu pf.ínfií.oe paírí.pote.g totúr-r oe cóuer. 
ínfidejí.é.e)c Ifís.t tn falfum efi qa pt qué voluerít feq:í6 no c 
íntellígédúqjpót feq altem parété qfitenea^ vnúféqcu pof' 
fit fequí neutrurná fi ambo manétín ínfidelítate í ípfe vult có 
neríí neutra fequíf filíusit fiambo ouertaní"/: filíus nolít có^ 
uertí neutríí fequíf. CT^írca adultu ergo o6m cp nó efi alia 
regula nífíq?^ arbitrio luooucrtef velnianebit ínifidelíta'' 
tcii vocaf adult^q b5 vfum rónis cuiufcuc^ fit etatístna I5 ma 
neat tuc in pf ía ptáte níbíl nocetrq: q t^ú ad ea q oeí funt qlíbet 
efl fui íurís: vt ad fidé t ad intrádu religíoné ad 5bédu mf i'-
moniú'.'r nó pÓt artare ad alíqd p:ía ptásicollígif boc eptra d 
íudeí.'ríarrace.c.ficutíudeí.f.llatuímusvtnullus ínuitos vel 
nolentes iudeos ad baptífmu veníre opellat1: fiqs át ad jr^ía'' 
nos cáfideíconfageríftpofl^ volutas ípfius fuerit patefacta 
^íanusabfc^caIuniaeíTíciaf;iíta cuíufcuc^ volutas potue^ 
rítq^cbzíflianuseévult eflfícíef rpianusrfj volutas patefitper 
verba 'Zfigna ín quocú^ ^neníente ad etaté q róne vtif : ergo 
íú ofiédít ep jepíanus effící veí ít nó obflabit otradíetto parétu: 
* íó oí abfcg calimía.únullMs oífcenfusvd ptás pofiit ín boc 
ímpedírerecótrarío ergo quátu ad eu q íam roñe vtiíYoía vo 
lutas fufTícít ad 15 q? maneat ín ínfidelítate:na ficut parétes ifv 
deles nó pnt obílare q? ílle ouertaf ad fidéa'ta ípfí ouerfi ad fi> 
dé nópnt^pellerefilíuad fidé fi ílle vult manereí ífidelítate 
$ ( T S i át fit filfpuusqnódúvenítad vfum rónísreftoóm (¿ 
aut ambo parétes ouermf aut alter tm.Sí ambo ^uertuf nS 
nebít fílí9cu eísrfi át alter tifi ouertíf efi oubíu ín cuí9ptitc ma 
nere oéat filíus.íllíq oícut q> aut efi filí^maíoi trienio aut nií 
nozifi maio: oícut q? apud pzem manere oéat:fi auí efl mínoz 
apud mfe5:qa talís efl oíílínctío apud íura bumana apud qué 
parétu manere 05 filáis qn oíuoztíu fit.C.oe patrí.pote.lnech 
film.S5 oóm cp ín boc cafu éabfolutc oém ¿ manebít fili0pj> 
nes parété fidelé:-: ceííat 15 ró etatís t pííe ptátíj ob fauo^é fi* 
deí.ejctra oe oucr.ínfide.c»e]C IrÍ8.*Ró etatís ce(íat:qa ét fi fit 
fans triú velqtno? menfiú vel vnus oíei í ouertaf pf tin ma> 
nebít apud pky.r6 patrie ptátís ceífat vt fi fit filí9 quadríénío 
maíozfi conuertatvmf tiñeam íéqueíicu tu oeberet fequí pa^  
tré fub cuius pifia ptlte ell 1 oe familia pzís efl 1 non mf ís ín 
alle.c.e]clfís.íílaregula apertí9tradif.28.q.i.c.íudeí.vbíagí 
tur oenatís eppatríbus íudeís Tmulieribusjcpíanístfiln átq 
et talíbus natí funt fidé atc^ odítioné mf ís fequanfrfimíltter 
íllí q jpereatífunt eje ínfidelíbus mulíeríbus fideltbus vírfs: 
rpíaná fequáf religíoné non íudaícá fuperílitíoné.^t ficut bi| 
fequiíe' femp parété fidelé qn nó cobabítat íta fi manétíb9pa^ 
rétíbus ín ínfidelítate filius q puenit ad vfti5 rónis ouertí ve> 
lít auferef oe ptáte eo2u 'zgdít pf tune pzíam ptáté: t p offícíó 
íudicis auferenf filúparentíbus t confiítuene' apud bonefios 
viros: vt íbí oí fcant mo2es fidé.iS.q. 1 »ca'udeo2u.f.íudco2U 
filíos vel filias ne eo2U ínuoluanf erro2íbu6 ab e02U coníb2tío 
fepararí oecernímusoeputatos aut monafleriís aut ¡epíanis 
mulíeríbus ac víris oeu tímétibus:vt fub eo2Íj ^ uerfatíóe cul^  
tum ín melíus oíflát ateg ín melius ínflítuti m íu mo2ibu6 q| 
ín fide .pficíant. C^edeudo át ad punios filíos ínfidelíuj 
quo2U alter cóuertí^í manét filí) apud cóuerfujiefi oubíu Oc 
íllís quádíu funt citra ános oiícretíóís qd agí oéat,1 Dicut alí 
q <p expectiáü efl quoufcp veniát ad etaté oifcretióís:tfine elí 
gát tuc eé fideles fiue infideles boc fequétur.3 (JJ&cá o6m cp 
ifludnóeílnecclfariuiímopotcrítparés ílleapudqué manct 
filius ptiulus faceré illií ftatim baptí$arí:ná poulo nó fit íníH'' 
ría cp baptijef ímo ^ peuratur eí falus:ét nó fit otra legé qa lep 
efl extra oe íude.-z farrace»c.ficui íudeí cp nenio cópellat vení^ 
re iudeos ínuitos vel nolétesad baptífmfi:•: tn pualus non efl 
ínuítus aut noléstqa nó efl iuítus ne<^  nolés q rió b5 velle vel 
nofle: vfi fi nos ceifamus baptizare filíos iudeo2U vel infidelíij 
puulosiboc efl vt nó inferainus íníuríá parétíbus ín qúo2iim 
ptáte funttbocfentíut cóiter oocto2es qn querutan filí) ínfíde 
líum ínuítís eís fint baptisádi:': rndetq?nonne(^ ponut alíaj 
canfam nifi quía fieret íníuria parentíbus quí pderent pzíam 
ptáté quá babebát ín eos cu cóuerterenf ad ñdcy.i tn ín boc 
cafu nongdíturpm poteílastergo baptísarí pót fi3tím:ifhid 
P5quía vtoictñeílfilius fequíturparentéouerfumad fidefi" 
ue pf em fiue mf em:fi pf conuertitur nullu pzeíudíciu fit matrí 
ínfideli quía neq? ín poteflate eius oe íure cói pót efle filíu$:ió 
pf fidelís ín cuíusptlte filius puulus efltam oe íure cói q^  ín 
fauo2é fideí ín boc cafu:poterít flatim eu faceré baptísarúfi át 
materconuertaf filius fequef eamtpf pdítíüspoteflatisqd 
ín matrctráfferfiíópótípfa faceréfiliuluúbaptijarí ^nófit 
píudiciupíírqma non bs ílle íam píiajpotefiatéq p2íü3tus efl 
g boc q? noluít conuertí cónuerfa vxoic ficut pzíuatus fuít íure 
cobabitationis adconiugérquia ípfapotefl eú repeliere fiYO^ 
luerit vtfup2a oicmefliT ideoodmq?non efieepectanduj (p 
paruulus veniat ad tps quo ratióe vtatur vt elígere fjoíijít qd 
placuerítrfed ftatim ílle quí ouertitur ad fidé pf vel maí¿r pót 
eú faceré baptijaríret boc potius fadédu efl cp erpectáaú:^ b 
í)C02dat fníe illimxxx If ís.oe conuer.ínfide.ín fine.vbí patre 
ouerfo'rmfemanaite ín ínfidelítate filius quadríénís íubec 
manere apud patremit iñrtuíf q^oebeatílle tranfíread fidej 
xpimixu oS mf cp puerí fi eú remanere ^ tingeret apud ípíaj 
poflet illu adducere ad ínfidelítatís erro2é:ín fauo2é máxime 
xpíane fideí rfidcm9p2íeudépueruaífign3du.C'C« cr®PJ?. 
cat gp nó maneat apud mf em qa poflet illu adducere ad ífide» 
tatís erro2é:ínnuít cp oéat ílle ad fidé ouertíma fi oubiuj eflet 
qd oe íllo fieret -r oeberet erpectaríetas adulta Vt viderewr 
qd ílle vellet non baberef p20 incóueníétí q? ílle adduceretur 
ad ínfidelítaté cum in illa fit natus: i tamen babetur boc pjo 
ínconueníentúergo innuíf q> ílle ad fidé Determínate ptineai. 
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íK<frtiridop5«i3gtemqtíáai02 q? fícontíngeretpuerii manerc 
^Sd mfeni pofiTet ípm ad ihfídelíMtís crro^é addticerejg ad-* 
¡ J S ad tníEdetoé non eft ín ínfídelítatafs oe puero o: q? po 
«íataddacíadínfidelítatéiergo figníficaf qjejccoq? feqí" pa^  
¿tciiiírdn flá fidénó cílíntnfídelítate.Tedptínet adfide5:t 
!í|Sllío€d«eeref fipmancrctcu marre que eét ínlídelís .D65 
J?a0mín paruuíísnon eft alíud rpectádurfed ftatís vt cóuertíi 
Sr ü ^ " 3 co?2 aml:,0 Vcí aIter P 3 r ^ 'P^ 2l,l,ll requue" bá 
nííwdí funt eúnulIÍ fíat míuríamlpf pdídítpatría ptáté ín ta 
Wh ípfi "5 P,áunt Patr,á foptfówé qa ouertuní" eptra oe ín 
^ ^ fárra.c.úideí fiue lVracení:t lí parces ouerfi tales filíos 
Stíloacírcucíderétpnníréf'.oecóre.oiU.c.píerícp. C^ejc 
I ró erat oe adulterorad quá oóm cp adulter nó pót oímítte> 
reflduUeráétportqsípfcegerít pníamr-z tnínfidelís ouerfus 
riotoímíttereínfidelépofiqg ílle cóuertífí illa non:íoóm q? 
rt5¿íímíle:adulterenípt repeliere adultcrátecótrarío:1 fi tn 
vtcrcpadulteratusefttollít adulteríu mutua ípératioe:-: v n ' 
ttó pct alterí obífcere adulteríu ad repellédú a cobabítatíóe.oe 
^joU.figníficaftí:-: nó oífiértqs pluríes aut grauíus adulte 
ratus efi qa quátu ad boc equií íus repellédí efl; g vnícá lozní 
^tíoné ficut pmtlle:r5 ínter fomícatíone « ínfidelítaté oíflfert 
aa oe fowícatióe fiue qs fit cmédatus fiue nó femp repeílí pót 
¿cobabítatíóe vt ectra oe ouer.oíu.c.gaudem9.ínfidelítas no 
repellítnífi qfi effcíó qn qs emédaí oe ea nó obefi eí:tb2níca> 
tíoátét fiqsoeeaemendef oberítíllí:riómarítus finó có^ 
mífiflet adúlteríu poterat accufare Ví:02é ad oíuoatiu fiue emé 
datáflue nó emédatá:fi át ílle foznícat^efiét fiemédat9cfi nó 
pt repeliere v w é vel accufare qa ^ tu ad repellédií equalitcr 
owf adulteriü oe quo qs é emédat9 c oe quo nó é emédat9: z 
íó $rú ad cópéfatíoné eodé mó:vn vjco: opélárcpoterít adul 
teríú futim oe quo non efi emendata cu adulterio víri oe quo 
tñ cmendatnsríed fi vtercp elíet adulter non emendatus neu> 
tcr poflet repeliere alterum vel accufare qa vterq^ poflet com^ 
pcnfare^ínucqfivirefiemédat'ínó temínanópoteritvir 
femínl repeliere qa illa poterít opéfareifec^é ín ífidelítate q é 
rbinícationá illa nónocet nifi qn efit nó cu qs efi emédat9:? 
pjqa fi ouertaí alter ¡ríugtí ad fidé t ali9non poterít ouerfus 
repeliere mfidelé.Sí átíllc pofiea ouertaf cogef fiatísq pzíus 
9uerru6erataatpeípm.oe oiuoj.cgaudem9.': ítanó nocuir 
íí!í iufidelítasnífi c^diu máfit ín ea t nó pofiqg oe ea emédat9' 
títMr eft qgtú ad repellédu:ná ífidelis nó pt repeliere ífídelé a 
cobabítatíóe qa ambo funt i foznícatíóe -robftatcópéfatiorcíj 
át ^ icrfus fiierítalter ipfo? emédaí' oe foznícatione fpualí: íó 
nó nocebít ciadticp poífít cópéíar i : t tfi fi nó obflet eí ad opé 
imáü poterít ínftdelís ouer füj obú'cere ífidelí ífidelitaté:ergo 
pí obíjcere rita pt repeliere: 2 íta nó eft fímíle oe fojnícaticne 
camalí« oe ínfidelitate:cjre átnó fit fímíle óclaratu é late.8. 
CSn ínfídelís ouerfu* poflit accipe vtozé fidelé relicta ífidelí. 
& quo íntelligif cp mf imoníú fideliu é ve^ ratfi ac legíttimu: 
Rifímoníu infidelíu efi ve^ í legíttimu fjnóraíá^quarc. 
C f t adbuc oiibíu fi ífidelis ouerfus recedat ab vro^e ínfideli 
íCIl vel vrojaviropoflunt tráfiread alíud mfímoniu5.¿í 
v5 cp i nullo cafu íiceat qa indíflblubílitas é í mf imonío: f; iter 
iíidelee é v¿? mfímoníú ¿nullo mó pt foluí:,f5 manéte mf ímo 
níoad vná nópt qs accipeaííá:g fidelís recedés ab ífidelí non 
pt alteríj oíugé fumere-C^eóo qa crime fupueníé) nó oíflbl 
«ít mf ímoniu t tn fi altero oíugíí ouerfo ad fidé alíus ofentíat 
eíbabítare fine otumelíacreato:ís nó oílToluífmf imonímfed 
nolle fine otumelíacc^bítare eft críméVíojísigpp Bnó oif 
foltief t íta fidelí recedéti pp íftá cótumelíl nó licebit alia veo 
réaccíge.CXertio qa vir z vxoz ad paría íudielf oe oiuo:.c, 
gandemus.í tfi fi fidelís oífceditcñ ouertíf no Ijoiugi ínfideli 
tráflre ad alia votaiergoncc$ licebítfidelí oífcedétí ab ínfideli 
lcc'peaiiá oingé-CCluarto qa fauozabílio? é ftat9 relígíonis 
%nif ímonij: fj viro fidelí puerfo cuí9v]C02 manet ífidelis non 
K % líceat tráfire ad religíoné qa fraudare^ vro: fí ouertereí 
Pouea^ multomin9^  licebit tráfiread alió mf ímomu.CQuín 
Jo n pzejfideli ouer fo ad fidé maneat fili9in ínfidelítate amít 
"t íus pjne bereditatís ín alíquo cafu:«tfi fi poftea ouertíf re 
^2tiusfucccdédit reftituif eíqóerpíhafuccefllíóe oébaf 
vel Deben' poterat ét fi a l i v i o ? poffeíííoné tcneanergo fil'r 
" áster oíugu ouer fus tráfiuerit ad alia vota * poftea q mane-' 
J3ti ínfidelítate ouertaf reftituef eí Isab alíaoiuge poflidea 
«J'ergo non 1? tráfire ad alia vota»C^ndendu cp cu infide" 
oin?-121 '^acl fid¿ ? 0lTcedít Qb !'nfidel1' ^ acdpe alterá 
J i m í alíqfi nó^bicuó eft oífiieultas aut oubítatío ylla nifi 
qfi b5 vroié alíquá legíttíml viuenté. 1 lá fi nullá vxozé b5 vt 
pote qa nuqp babuit aut qa babuít 1 oefuncta fuít líbe|2 eft acct 
ge fidelé Díngáfilf fi béat vco?é fj nó legíttimá vt fi repudia^ 
uit vjcoíé í accepit alíá repudiata erat Iegittíma:q poftea fup^ 
ductaeft nóé legittíma f5fo2nicaría:tó iitanópltatCpedimétij 
acfi nullá bfet:í^ ptauerfus ad fidé acope quá voluerít vt.0. 
fatí5occlaratueft.Síátb3V]C02éIegittim3víuété fiueea? ba ^n.q.joc 
beat actu fiue repudíauerit í maneat illa apud alió vel í viduí cu íeqaef 
tate:eft oubíu an poflTt q ouertíf accipe alíá.át oóm cp aut có bus. 
uerttf vj:02 fimul cú viro aut alter manet ín infidelitate:fi am^ 
boouertuní' neutrí l5accípcalíucÓíugéínnullocafu:f5 manet 
matrimoniu ínter íllosíndiírolubiletfi vero vn9ouertif'í alí9 
nó:aut íó q ouertíf requírit aliu vt cóuertaf aut nó:fi non re^ 
quirit etiá fi ílle nucp ouertaf nunq$ licebit conuerlb ad fidem 
tráfire adalid mfímóiú.6 oiuo2.c.q5to,t.c.gaudem0.et.i8.q. 
i c f i qs buerít.f.fi qs biíerít Ví02é virginé afi baptífmu viuc 
te illa poft baptífmu alíá bf enon poteft:crímína ením foluunf 
ín bapttTmonon coníugía^£tcu5 oícíí íbí oe vpae virgine ni 
bíl oíffert etiá fi co2rupta fuerit fiait íbí p2obat glo.S»i aut vir 
requírit feminá vel fidelís conueríus ínfidelé manété vtcon^ 
uertaí aut vult aut non:fi vult non foíü matrimoniñ manebít 
firmu íta q? nó poíTit tráfireefFectus fidelís ad alia vota:f3 etiá 
nó poterít fidelís repeliere a cobabítatíóe eu q tuc ouertif nifi 
fo2te obí jeiat eí f02nícatíoné in alle.c.gaudemus.Sí át nó vult 
ouertí aut vult cobabítare piugi cóuerfo ad fidé aut nó:fi non 
vult vilo mó cobabítare oiffoluíf mf ímoniu ílicítíí eft fidelí 
ad alia vota tranfireifi át cobabítare vult fidelí aut cobabúat 
cú íníuria creat02Ís aut fine ílla:fi cú íníuria creato2ís z n á alí 
ter foluítmfímoníu ínfideli tráfiread alia vota:fi fineínia^ 
rí3auttrabitcóiugéadpctmmo2taIeautnó fitrabítad petm 
étoíflbluíímf imoníú 115 fidelí tranfire ad altef mrímoniú:fi 
aút fine otumelía vult cobabítare z n ó trabédo ad petm moí^ 
tale non foluít matrímoníúu'ó nó I5 fidelí tráfire ad alterú ma 
tr ímoniu: t tií qa ínfidelísnó vult ouertí poterít repeliere eú a 
íure cobabítatíóís vel pót cobabítare qa eje eíus arbitrio pen" 
det.S¡ítfi repulerit a cobabitatione non poterít íllo viuentc 
tranfire ad alterú matrímouíúrfed cogef continererej: oíctía 
colligúf trescafusínquibusoiflbluíf'matrimoniú tráfeunte 
altero cóiugú ad fidé oe qb9 oícef poft folbné argumétop» 
C:2íd pmu oóm q? ta? iter fidelee z ífideles é mf imoníú ve? t 
legíttímú'Z índíflblubíle^tfi mf imoníú fideluí ín nullo cafu 
foluíf:mf imoníú át ínfidehu pt foluí in alíquo cafu ? funt tres 
carus.e>noiati oe qbus poftea tnagis róné reddemus:t tfi nó 
tolht er boc fimplí* indíflblubílitas mf ímonm-r qa foluto vín 
culo mf ímonüníbil ípedit qn cóíújc abfolutus trál'eat ad alíud 
mf imoníú ficut mottuo viro mulier foluta eft a lege virí z I5 ei 
accipe alterú:tfi ín tribus cafibus oíctís oíííoluíf mf ímoníú:g 
poterít fidelís tráfire ad alíud mñmomü.([JMá fcóm oóm cp 
crímé fupueníés nóoífíoluít mfimoníú ínter fideles t ét ínter 
infideles nó oilfoluitillud regularíter:ínterdu5 tfi oíflbluíf.t 
funt ouo crimina ín qbusoíflbluíf Xotumelía creat02is:et qfi 
VC02 trabit virú ad petm mo2tale:<j: qre i bíjs fiat l>.]í.oicem9. 
(É:2ícitertiüroómq>vírtV)C02ad paría íudícáf ín mfímóío 
z íó qóvní nó I3 alterí nó fyzyep cñcpú oifcefleritfidelís ab 
ínfideli ?nÓ acceperitaliá:non I3 fidelí tráfire ad alíud matriz 
moníú:fi tn oífceflTt ínfidelis cobabítare fidelí licitú c fidelí ac 
cipe alíá étfi infidelis fitráfíretadalía vota:qreaút pl9lícea( 
b" fidelí qj ínfideli ín mf imonío ró reddtf.]u£t oícit b beatua 
¿bomas oe aqnoqjpoftqj fidelís cótraicit folutú eft vinculií q d : r ^ 
mfímoníúe]cvtr3(^pte:qamfímoniúnóclaudiat$tuadef'' ^ 
fectú vfi in pena vyo2Í6 ínfidelis eí indítífqj nÓ poffitcú 
5berc magí6 $ ee necefiitate mfimoníj ^edentisrfi tfi poftea 
ouertíf pt ei ocedí oifpcfatíue vt alí) nubat:fi vir eí9 alíá vxo 
ré oujcerít:f5 an ti fit ve? vel qúo.jí .tangef .(D-Sdqrtú oicen^ -jíd Qrwí 
dú gp fauó2abílíu8 eft votú otinétie $ otractus matrímonü t 4 
íta feruaf in conuerfione ínfideliú:ná altero conuerfo ad fidé 
c altero manendo nó I3 ouerfo tranfire ad ahud matrímoníu$ 
alio víucntc nifi ín tribus cafibus pzecedentíbus: t tamen Itcet 
conuerfo tranfire ftatim ad religíoiiem non requífitp ínfideli ^  
nec facta alia re vt oictum eft:et ideo conceditur argumenrilf» 
0? fi non licet vouere caftitatem non Itcet tranfire ad alíud ma 
trimonium.C^d oícit bic pfatus beatus Xbomas q? fi poft . 
conuerfionem virí fit alíqua fpe6 p2obabíIÍ8 oc conuerfione 
vjcojismonoebet vir votu5contínentie emitierenecad alíud . 
matrimoníum tranfirc-quiaoifiícílius auerteref vicoi fcíésjc 
puatá viro fuoifi átnó fit fpes ocouerfióe víoííspwd irnos 
Xresca íy 
íqb9l5mff 
moniúetil 
o ü m m m 
oiflbluí.oe 
quo.j.qó^ 
nc.ioo* 
M 
argu^ 
méta.adp 
mum* 
a d fcója» 
¿(dtcrtíu^ 
Q . 0 . 9 4 
2{nmfímo 
mú ífidelíu 
ílegíttímíí 
oequoetíá 
a.q.45. 
Ouomatri! 
ni^iu ifíde 
líuptoícíñ 
ratum. 
fue. ; 
íus. 
PCertíusre 
río:;. 
tactí$ó q^ 
bustetí '.j. 
eídínes aícédcfe vel relígíoné íntrare p:íu5 requífita vroae g? 
buertaf i-r tuc n5 eílfibí vír fuus reddédus ^03 íibí tputare ín 
pena tarde ouerftóís q> viro fuo puaf . (T^d qntu oóm q? lí 
ouertaf vnus oíugú ad fidé:*: pp alíquá cám oe tribus fidelís 
tráfeat ad alíud mfimoníu ? portea ouertaf alter oiugú ad ñ ' 
dénóreílítueí' coniuniccuoí(íolutufitvínculü matrímonú' 1 
tupínductú ad nouifo no eft oe filio fimíle quatu ad íuccelfío 
lié pfnaiqa íus pfnítatís filíatióís no tollíf p oiTparé cultuj 
ficut mfimonmtióqficúc^ouertíf filius recuperatius fucceP 
fioís pf ne et fi alíu5 bono^oíTefTíoné Jtrauerít.Í5e vcoze no 
díficqacupetícritvinculumfimoníípmá 1 ínductufit alió 
oe nono ínter ais pionas no b3 locu reftitutio. (DTíúc r e 
deam'ad omílfaioicebaf.n.q? ín tríborup2apofití$ oilfoluebaí' 
mf ímoníií tter ífidelesfr qa íft5 v í .puenire ejr eo qó ofit qdá 
no eé fif mu vel ratu mfimoníu ínter infideles ? efl ratú ínter 
fidelesrefl pus oe bocqrédu poflea oíccf oe ípfis tríb9 cafib0. 
<L"£t oóm efl q?vocaf ínter fideles mfimoníu ve?-r ratu at 
cp legítríniú.inter infideles at é mf ímoniú verú atqj íegíttímú 
r3 no eíl ratu vt coíter 02: t ét íura fie oicut vt extra oe 0ÍUO2. 
c.quáto.fna t fi mfimoníu Ve? ímer infideles ecíflatmon tn 
efl rafu: ínter fideles át verú z ratu ecíflit.Sed qúo i|ltíd ínteí 
Itgaf non accípif vno mo.CTOuídáoicut q? vocaf no ratum 
mfimoníu íter ífideles qa quódá licitú erat eís repudiare vxo 
fes ét fine cá:ficut iudeis tpe íegís moyfi í gentílibus eodé tpc. 
^lío mo pót accipí q? nó fit ratú.f.f 5 opinioné ípfo? ínfidelíu: 
I5 ^ 5 verítaté fit ratutficut nuc infideles taj íudeí pagani rc^ 
pudíat v ^ e s tfiliceret repudiunóeét mfimoniúratu:': tñ 
infideles putátfibiboclícere t nó peccare aliquo mó ín repin 
dio I5 $m verítatépeccétiíó pót oící mfimoníu ititer eos non 
ratu.í frneo? opinioné I5 f m verítaté fit ratú cu ín millo cafu 
líceat fepudíu.cfcZjertío mó potefl accípi q' fit mf ímoniú ínfi 
delíú ratú quátú ad verítaté qm poíl^ octu t ofúmatú eíl nó 
pót in aliquo cafu oílíoluiimf ímoniú át ínfidelíú nó eíl f atu$ 
qa accipíédo veré adbuc nó efl firmú cúrfint tres cafus ín qb9 
oíflbluíf mf ímoniú octú ínter infideles: t tñ nuil9 cafus eíl in 
quo oí iíbluaf mfimoníu 5ctú ínter fideles. (£"05 núc é ou^ 
biú ín quo íflo? triú modop loquédí vel erponédí oéat accipí 
gp mf ímoniú fidelíú efl ratú í nó ínfidelíú.(rc>óm q? ^ tú ad 
raf ímoniú fidelíú nó eíl oubíu cú nullus fit cafus ín quo oíífol 
ui poÉt:f3 oe mf imonío ínfidelíú efl oubiú ín quo mó ílfonj 
triú melius oícaf nó ratrn t pót oící ^  qlíbet tríu modo? pote 
rat fatís applicarí ad^ppofitú aut falté fuílínerí:': tñ tertí9 mo" 
dus é magís'^pjíus «r v e r u s . í T ^ í o p3 qa ífle nó b5 caluníá 
t ali? fiemá p2io mó efl calúnía qa 92 cp mf ímoniú apud ifide 
lesnóeflratúiióvíintellígédúoeeoqónunc ellqa at'soice^ 
ref q? mfimoníu ínter infideles nó erat ratú quódá I5 firnunc 
ratú t tñof q? nó efl raturg nó intelligíf oe eo qó ^ 
etfédaf ad núcét .C:3¿6o qa oí qrúiter infideles nó efl ratu 
mnmoníútgnecelTeerat oící q?eo tpe quo nó erat mf ímoniú 
ratú íter eos vocaréf ípfi infideles:-: tñ tuc nó poterít oící ífv 
deles:qa bOc erat a« rpí pdícatíonémá añ ípm nó erat mf imo 
níú ratú f5 lícebat iudeis accípe vyo2e6 ais repudíatis ^02íbu8 
íta et erat ínter gétiles.fuit aút mf ímoniú factú índifiblubílc 
t repudiú vetítúpmádatú í oiffinttioné^pi íf^att.^.et, 19, 
g tpe quo nif imoriíúerat rtó ratú.í.oííTolubíle íter íílos nodú 
Jtpe pdícauerat:í tñ tuc nó erát íudeí infideles mc$ gétílesig 
no bñ o í q? mfimoníu ínter infideles nó erat ratH?:p3 boc qa 
íudeí antetpm nátú nó folú nó erát infideles ímo ípí foli erát 
túnc pfecte fideles^entiles etíá nó erát infideles cu nó obliga 
réftenere alíú flatu fideí cuj nó oblígaréf ad legémofajcá:t 
ítá pmus modus accipíédí nó efl oueníés.íCScós ét no é fa^  
tís Dueniésma ep fenfu nó efl ve?qj mfimoníu apud ínfide^ 
les nó fit ratú'.fedqa ípfi putát cp nó eíl ratu t fie nó oueníéter 
oí q? non fit ratú:f5 potius oéretoíciq? ípfinó putát íllud eííe 
ratú.Tlá apud íudéos -r paganos q núc funt infideles mf ímo^ 
níú efl indílíolubílecú oémf ímoniú Iegíttime5cru5 ex aiíct02í 
tate 5f pí fít índífiblubilc c nó recipíat repudfe tñ ípfi putant 
eé oíflblubíle í repudiú oant:ió ad \y figníficádú nó oéret oicí 
cp matrímoníú apud infideles nó fit ratú f? cp ípfi nó putát íl-' 
lud eé ratú.(DXertius fenfus eílmagí5oueniésqa nó recedít 
a verítaté verbo? t<pp2ietate.f.q> matrímoníú apud fideles é 
ratH5:qa in nullocafu recípit oí(íolutíoné:apud infideles aute 
non efl ratú qa in aliquo cafu recípit oílíolutíoné.f.in t r i b ^ 
ííbus fup2a pofitís í íflud íntellígif oe tpc pñtí qa núc íudeí et 
pagání fuiit infideles:^ nunc mfimoníu ínter eos oífibluíf eje 
tribus caníiefupzapofitís:^ illa oüíokm'onó eílfm opinioné 
ípfo?:fedfm verítaté cum veré cefletibí eé mfimoníu t Rtlf, 
cítum tranfire ad alíud matrímoiiíimi.CfScóo t efficaííua p» ^ 
íflud:qa qñ oícunt íura q» matrímoníú efl ratú ínter fidelé^ fh 
nó ratú ínter infideles ífíu fenfum oant vt p$ectra.,oéoíuo2.c ¡ P ^ 
qnáto.vbioíflinguif oe mf imonío oífparisculfus.iVqñ 01» I j S ' 
infideles ocerunt t alter ouertif.alius vero neep cóuertí vult h ^ 
nec cobabítare nec falté fine otumelia creatoíís pót tráfire ^ S i l 
alia vota fidelís:!! tñ ouo fideles orerút quo? vnus labítur ín fo ^ 
erro2é gétílítatís vel ín iudaícú I5 ílle nolit cobabítare ñne ottj 
melíacreat02is velnullomóf$recedat:nól5 fideíítranfire ad 
alíud mf ímoniú I5 fit 15 maí02 otumelia creat02ís % in pcedétí 
cafurt reddítur íbi caufa oiuerfitatís.rquia ínter fideles éma 
trimoníu ratum t ínter infideles nó ell ratú:cum oí fi vero a| 
ter fidelíum oiugú vel labaf ín berefim vel tráfeat ad gentil^ 
tatis erro2é:non credimus gp i;i boc ca fu ís q relínquíf víuéte 
alteropolfit ad fcóas nuptíaé conuolare:l3 ín boc cafu maíoi 
appareat contumelia creat02ís:ná 1 fi n¡atrímoníu5 ves ínter 
infideles ecíílat tñ nó efl ratúunter fideles át verum et rafum 
eríllit:t íta oícendum ín boc cafu intcllígenduq?non fit ratu; 
mfimoníu? ínter ínfideles.f.qaín aliquo cafu oíflbluíf poíl§ 
veré cótractú efl.ün tribus cafibus fup2a pofitís. 
(T-Cum matrímoníú ec fnía Cbziñí fit factú fimpliciter índilTo 
lubíletam apud infideles ^ fideles:qúo apud infideles qñqj 
oilfoluitur apud nos vero nunqp. 
m <•e^ curo matrímontú añ cpm eét ÍoIik 
U l l i n C bíle t lícítú eét repudíum í ex í p í mádatp 
átep fnía fem efl índíííolubíle:quoín alíquocafu manet matrí/ 
moniú oífiblubikná v í g> mfimoníu fit fimpTr índílíolubíle: 
aut fi é ín aliquo cafu oiffolubile erit íllud ta íter fideles ^  úv 
fideles cúab eode oeo fit índifiblubílitasmfimoníj t n ó fitp r 
alíálegé íllís fem índílíolubíle qj nobís:qúoergo poterít oicí 
qp ínter infideles nó fit ratu5 qfi oiflbluaf ín tribus cafibus et 
ínter nos fit ratú . i . ín nullo calu oílíolubilcCSoIet rñderí q? ^ia rí 
B fit pp facfm fideúHqa ^ps ofirmat facfm ow$m qa ín wv fio juno 
fídelíbus nó é fides nec fideí facf m nó fit ratú mfimoníu: íta 
reddit cám buíus papa in ane.c.quáto.cu5 oírifiet q> ínter íii¿ 
fideles I3 fit ve? mf ímoniú nó efl raíúu'nter fideles át ve? tra 
tum cciflit.adcJit cám oícés q? facf m fideí qó femel eíl admif 
fum núqj amíttíf :fed ratú effícit oíugí) facf m vt ípm ín oíugk 
bus íllo ouráte pduret.ígt íllud accepit innocétius terti9 ec eo 
qó oicit ^ ugu.líb.oe adulíerinis oíugíjs: t bf. ? i .q.7.c Jícíte. 
f.ficut át manéte ín fe facf o regeneratíonís eccóícaf qutíquís 
ell retís críminís íta que feparaf a viro nun^ carebit com'U' 
güfacfo ífinon reconalief vír eiusrcarebitaútfi mo2íuí,fce-' 
rít vir eúis:ét ec eo q6 ^tug.oícit ad parmenianu t babef. 1. 
q. i.cquodquidá.vbioicíf q» facfm acceptúnoft omittítur. 
(TSed obijeietur q? íllud non fit caufa conueniens quía fi per 
facramétú con firmaf coniugíú oeberet tune mf imoníum non 
confummatu p copulá eé firmúteu id qó ad facramétú etgra^ 
tia5 ptínet fine copula carnalí litó tñ nó eíl firmú qa oíííoluíf 
crgo facfm fideíXbáptífmus nó firmat oía alia facf a neqj co 
íugium.CrSecundo quia fi confirmatío matrímonú'elíet per 
facramentum fideircum ínter infideles non fit facramentum 
fideí nunqp elfet firmum matrsmoníum: t íta poflet quí5 infi'-
delíumacciperevna5VC02épon;^tenebat aliá:fed non lícet 
boc quía Cbziftm íllud vetuít íT3attb.?.et.i 9.c»ergo matrí 
t moniú eñe índíírolubíle ec mandato £b2ílltj)uenit t nó cíe có 
dítíone facramétí baptifmi. ¿T^fcedum crgo vf aliter 
ne píudício veritatís cp matrímoníú oe fe non bébat índiflb' 
lubilitatéíta q?teneré¿ bofes ad feruádá indilfolubilitaté ín 
íllo •2peccarétmtí2taliter finó íeruarétillá:f5^ueniteíínd{íío 
lubílitas eemádato ^"pi iubétis cp non fepararenf ílli quos 
oeHscóíungebatec íflo ñiandato fit índílíolubíle mftmoniú 
tam fidelíú infidelíuj íta vt nó líceat repudíum oarí et rece 
dere ab vco2e aut aliam accípe:fed fi ín aliquo caííi víoiiTolíii 
matrímoniusta? ínter fideles $ infideles ¿üenítec quadam 
interp2etatídne verbo? oeí: quafi oeus íllud fie íntelligí volue 
rít: t qa p illas interp2etatíóes otingít oe íure oífíoluí íter ínn J ^ l * 
deles t nó fideles oicím^íter fidek) mf ímóníú eé ratú.íT^fr ^ L t , 
tío ino 
cet|i 
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1 
ca qó ofiderádú g? fpófalía oe pñtí fúnt ves mf ímoniú ím íu lia J p 
ra:-: ió fi mf imoníu é índílíolubíle ét oebét índilíolubiha ee il tm 
la^tfttalfujellqaoctísíllísl5alterifpófo?tráfiread rehgiO'' rm-
né ét fine lícétía alterius z manétilicitum ell ad alíud mf uno 
niutráfire.oecóuer.cóiu.c.ve?.C3cdalíqui oícunt q^  mn'' 
moniú íllud ell ratú I3 alter ípfo? tráfeat ad religionéma oes op 
alíerwnt mf ímoniú cólíimmatú per copuláefle ratum mtmr* 
natíos 
fitoíum 
matúet 
í 
tur 
folttbfl^ í ^  t" por vír íntrare móafleríu vd p m o m i ad facroj 
' zdíntfj co.íí.c.cu ffe.t.c.oíugatus.C^^ a? íftad nibí! valet: 
rtá pofl cci?»^ matrímomalé lí alter cóúigíí traícat ad relígio 
L¿nooílíoluíe'matrimonia 15manétoíuges:^ rmtabfolutí a 
debito ?íu0íílí.aí ncc& vni pctcrc Iiceat nec^  alrer reddere c<y 
arf-.m ín rpÓfalib9 be ptíti cu no ítcruenít copula fe oíflblmf 
Líoioníú p íntroítñ ín relígíoné:': 15 appet in o«ob^Ct>« ' 
m0£aínípótelibmñalccrtpófo? vultíntrare relígíoné nó 
fCñritcplicétiá petat ab alío:^ ét eo ínuíto pt ítrare ín alle.c. 
xfz.'i tñ ñ copula ínteruenerít nó I5 vní fine lícétia aítcrí9 itra 
t re móafteríúeó.tí.c.ptcrea. t.c,vj:o2dtu5.([:Sc6o t pcípue q? 
útero rpófop ítrlte relígíoné I5 altert tráíirc ad alíud mf ímo'-
tiiá.cxix.vcpt fie no manet víuculú mrímoní;.na fimaneret 
aduíter eét g ad alis nuptías tráfiret cu teneref pzioii vínculo: 
fie apollolus figníficat ad *Ao. 7.c.gj monuo viro foluta é mu 
lief a kge vírí íta vt nó íudíccf adultera fi cu alio fuerít ínué^ 
t3:í íta fignífícaf Q?fi mulíemó eét Ibluta a lege vírí íudícare 
tur adulteraficu alio ínueníref:': tiífi íntr|tefpóro relígíoné 
t fiTpóla alímubatnóítidícaf adultera.e.c.veFñ:imo Ufibíalíú 
v accípeig nó manet vínculu p:íu8 ex mf ímonio efl pz ím oíP 
rolut0.C^m er00 9 verítas eft mf imoníu p verba oe pntí 
nó ^ íumniatíj p copula nó eé ñrmatíú'r íó pót oíflbluí:-: tn rió 
pí díIToÍuí abfolute 15 folu ín cafu alíquotí ífla oíflblutío non 
j?5locunílí inqultuvícólbnarevbísoeútl? ocurrétíb^ouo 
, v has.'plitnti cftcp oeus oícit eé mfímomu índíííolubíle q¿ eíl 
S í ' cófummatú p copula: 1 \> appet er íftítutíóe 6cñ . 1 .c.-r melíus 
rr reía 19-cvbl ^ P6 ponit indiflblubtlítaté oícés erut ouo i 
mi ad íflrnc Viw:iw^ iá nó funt ouo f? vna:caro quos g oeus cóíun 
U ¿ i titó ®$*m'''L ^  CP vnítaté ípfoc nó 05 eé íepatío: 1 tí! 
^ vnítae illa eft p copula carnaíéiergo qn mf imoníu nó elt con 
fummatupcopulanóaccipít índíífolubilítaté^ííílróné cír 
ca b" rcddít alejeáder tertí9 ín alle.c»ve?.r.g> cu nó fuílíent vna 
caro fimul eífectí: fatis pt vnus ad oeu tráfire % alter m feculo 
remaiterertídélitíuaoícítídé alepder.e thcer publico:vbí 
Jrcdía^^dditrónéqrenóorummato mf ímonio pt vnustráñre ad 
ur rdt^  moalTeríú altero ínuító oícés fáne q6 ons i cuágelío oícit no 
lícere viro nífi ob cám foinícatióíe v i w ful oímíttc.ítellígé^ 
duelt fm ínterp:etanoné facrí eíoquíf oe bíj) quo|2 mf imoníu 
écarnalicopulacÓfumatufinecí ofirmarínÓpt:-: í r a cú^ps 
oíperít oe índíflolubílítate mf ímoní) nemo auderet ípófalía 6 
pñtí q íudícát mf imoníu oíce pofic cílíoIuúnifiH appareret 
seoídare itétíóí ^ pírfla fiímí pótiñeej % tota eedia no poffent 
ftatuere alígd 5 id ^Eps oí¡dííet:nec íllud limitare nííi 
\ accípet eé oe ítétíóe ^ p ú í íta aleicáder ad límítád'ií v%3 ^Epí 
\ í i) cafu oííít q? 15 erat íterpjetatío facrí elogj.í.e5i:porjtíoq col 
lígíf ex alífs locía lacre ferípture 1 illa éq poterít limitare oi^ 
cm í p g a illa e tota a fpu Icó % nemo míno2 fpu fcó pt verbu 
^pilímítare ad buc vel íllucafuj nífi qten'enpfis f bísappa 
ruerít. ([JScóm 05 addí íflud pmu nó íuffícítma fi oíce 
ref fimplr q^mf imoníu nó íiúmátu p copula nó erat firmatii 
gpoíTaqüolíbetoífibluí:vnlíccretcutlibct relicta fpófa acciV 
pe alta t B íalfuj é: íó límitatu elt ad vnú cafuj í quo I ponfalía 
poíTent oí(roluí.f.p igreífuj relígióís cu jjreflTiÓe eo.tí.c. vqz:^ 
í r r \c,er P^W'^^á qñcúcp fint alíj caíitf fauowbílej nó gmítuC ojT 
1 íolutío mf ímomi i illís vt fi fint fpófalía nó cófumata f ter ali-
quos: t ep oiííolutióe illo? oado lícétia tráfeudí ad alias nU'* 
ptíae feqreí' magna paí vel vtilítas ecclíe aut ouerfio multo? 
ad fidé nó pt adbuc cari lícétia vt oilfoluaf :ét l!at0Dtínaitíe 
fauowbílís é ficut Ítat9religíóí6 % g alfumptioné facrí oídinía 
étacítuvotuotinétíeinagííloeouoemodosfolos folémW 
Votu Dtínétíe.f.p ^ pteíTioné relígióís app2obate 1 p fumptióej 
lacriojdmís'.oe voto í vo.redéptíóís.c.q6 votú.ub.í«t tn ¿ 
altumptíoné lacro? oídínu nó abfoluíí alígí a fpófa fua:eo q> 
•olu ponif ifie cafus i quo oíflbluaf .f.p .pfeíííonc relígíóí6.c. 
F.t.c.e¡c publíco.vfi fi ge bns fpóíaj quá nódu cognouít ac 
cipiat ozdíné facru fine lícétia íllí9 nó obftáté ozdíne facro có^ 
pdkf ílie rediré ad fpófas 1 tractare el oíugalíter nífi ad reliV 
gipné tráfire voluerít ílle vel illa ficut eft in oíugatís íí ígnozá 
vjoje vel ínuíta aut lícétia nó oáte ¿ntrauerít vir relígíoné 
.^pnteaf cogíf rediré ad vxo:é.c.9da5»et.c.pl$^tn non l$eí 
Peíere oebítü fed retídere:-: moztua v^oze tetiebi^ íeruare có^ 
tlueniíál5nonteneaf rediré admonaíleriuín aUc.c.quídá.fic 
\ ^abésfponfamacccpitojdínes íacro5teneb^aut rclígíonc 
\ »Urareautadlponfa5 rediré fi illa nóíntret relígíoné : í fi illa 
pétete redíerít tenebíf reddere oebítú (5 nó poterít ep$ere ca 
i E^diiicefacrogacceptGe fead feraádácafiitstétacíteíé 
1 
Spóíj/ 
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(bluíiuV 
lígauerit^a íbí Ibíénísaf votu.Sí át mozíaf fpófa vel relígio 
né íntrare voluerít tenebíí ílle atiriere nó poterít alíá accípe 
nec ípfam ípedire ab íntroítu úi relígíoné ét mf ímonio coi um 
mato cu ílle nó béat tus perédi oebító neqj cobabitádí íus ab 
ea ej:actU8:ergo qn illa voluerít licite poterít ítrare relígíoné 
tille non poterít eá ípedire nec repetere.St íta appet cpfolus 
íftecafue íntroítu$ ín relígíonéfoluítfpófaüa:': nó aufi íinit cÓ 
dítozes íuríualíu cafu5ponc. iCaeílgaficutnóaufifunt con^ 
dítozes íuríuóíccreqj mf imoníu non ofummamg copulara 
nÓ eétfirmatu:nífi 3aboc vf ejcplfecóueníre verbís^Épníta 
nó auderét oícere gs eft cafus quo tale mf imoníu foliiebatur 
nífi feirét talé cafum elfe oe volúntate oeí q oedit mf ímonio 
índílTolubílítaté'j ítafuít ínpntúnamqj poíTeíoffibluí mfí^ 
moníú no cófummatu cóiienít verbís $ p í ej: erpífa íntefpze^ 
tatíóe fcrípture:ficut of .co.tí.c.e]C publíco.f.íntelligédu eft 
ínterp^tatíoné facrí eloquíjoe bíís quo? mf ímonio carnaíí 
eft copulaofummam íta q? Difibluaí' ín tráfitu ad relígíonem: 
ouenítec tacita mterp:etatíóefignífícatap_ reuelatíonéq mv 
bis patefacta eft eje operíbus co? g fpu oeí oucebáf :oe qbus 
hó oubítamus gn inftínctu oiuíno agerétrna taliu eíépla ficut 
regulas fequímum'fta ró poníf p eúdé ale]cádru.e.tít.c.verú» 
tní reddít cám q? fpófalía oe pntí oíflbluaf p íngreífuj relígio 
nís.Cveppoftofenfuslegíttímusoepnrí licítueftalterí altero 
ét repúgnate elígere monafteríu ficut fanctí gdá ó nuptú's vo 
catí fuerut-.oumó carnalís cómíjctío nó ínteruenerít íter eos. 
( f b ó m át 9> ficut ín mf ímonio nó ofummato nemo aufue é 
oícere q? poterat oilf3luí nífi qten9 oueníebat ítétíóí 56pí vel 
vídebaf ouenírc íta círca mf ímoníúofummatú fiue iter fide" 
les fiue infideles oicemus q? gnalíter índtflblubílemífi icafib9 
illís ín qbus apparuerítq?oeus vult q? oíirolu3f:t fie nó oíP 
foluíf potius ínterifídeles qlfídelesmec ét eí ádítíóc facf i ba 
ptiimífed folu q? oeus vult q>ín gbufdácafibuff oiífoluatur. 
C"3íftareguÍ3 appet p íiiqó oítít ífte innocétíU8 tertí9.oe có^ 
uer.oíu.cer pte tuaXnos óíulratíói tue.talr rndem* cp eje quo 
mf imoníu p verba oe pntí ínter legittímas pfonas 5bíf illís 
viuétíbus ín millo polfít cal'u oíflbluí vt Víuéterelíquo alter 
ad fc6a vota tranfmígretetía fi vnus fidelíúínter quos eft ra 
tum coníugíum fieret beretícus 1 nollet pmanere cu altero fv 
necótumelía creato^ís nífi fozte fecus fieret ex reuelatíóe oíuí 
naq fuperatoémlegéficutagbufdl fanctíslegíf eé fcm:t fie 
appet qjgsíalitervoluítoemf ímonio fiueafummato fíuenó 
ofummato cu folúoicatocto ínter pionas Itíasp vba oe pfen 
tí: t oé tale matrímoniú oícit eé índíííolubíle nífi qtenus appa 
reatoc reuelatione oeí quí fi non ínterueníret íudícaretur ma 
trimomuíndifrolubtle:reuelatíone8 autéfuerunt facte qutbuf 
dan; vírís fanctís q> babétes fponfasquasnódú cognouerát 
oímitteréteas tranfeundoad relígíoné quíalleganí ín.cve^ 
rú.et.c.er parte tua.íó condito^s íuriúconíecturantee volú" 
taté oeí eé bac fie lícere ftatuemt, <C05 obíicíef q? talía íl 
funt ad ontía5 trabenda cu fiant ec fpálí oeí reuelatíóe: 1 talía 
nó lialíjs nífieis gbus fiunt.oeDínou.gaudemns*(n&6; q? 
reuelatíones oíuíne fuerut non gbus B lícuít 15 gbus figníftea 
tú eft lícere: vfi fi altgbus eje reuelatíóe futfiet oatú illís folis It 
ceret:tfioibus I j j j regula gnalúó cóuer.cohíu.c.veríí»et.c.e]c 
publícbX.ga vltra boc appet tx mterp:etatíóe facrc ferípture 
q? matrimonió fine copula nó eft ofirmaturq ró allegatur ín.c. 
eje públicos tn qa nefeíretur in quo cafu polfet oííToluí tudí^ 
cauerut condíto^es íuríu in fllo cafu polfe oílfolui ín quo oe* 
preuelatíonéalíqbusoftédít q? oííToluerét íllud recedédo t 
oímíttédo fponfa8.Sícut aute50Í oe nó afumato q» nó I5 oíf" 
folui illís nífi in cafibus q fimt tx oíuina reuelatíóe:íta oícef ó 
confummato 1 a fom'ojí q? íllud eft índíííolubíle abfolute nífi 
tx oíuina reuelatíóe íntellígítur tasper e]cp:efía5 facre ferípw 
reíterpjetatíoné^peroccultáoeí admonítíoné.3ínuenímua 
aut íftos tres cafus ín qbus matrímoniú otractij t cófumma^ 
tum ínter infideles oilíoluífeé bmóí.f.e): fpálí oeí oilpefatío 
ne vel .puífióe ín fauozé fideút ideo ín bíjs putamus lícere otT 
Ibloné t nó ín alú's.Cát apparet oe íftis cafib'' ga ficut tbxi 
ftns oftendít fimplíciter índíííolubílitaté oíugíjtíta apis q per 
rpúmfancmloqbafeíporuít lícere tráfire adalid mf imoníu 
ín alUcafu. í .cbo?ín.c.7.oícés nóeéoímíttéda vpozé ínfidele 
cpdíu illa babítareofentínpoftea aüt oícit q? fi ínfidelís oifee^  
datmó eft ení ir aut fozoí ín bmóí feruítutí fübíect0.í.ét fi rece 
dat nó fit nobís cure q> nullu oánü inde .puenmeo q? nó é fra 
ter aut fc*o: f uítutí fubícct9.í.fidelís vir vel mulíer n tenereí 
feg»fidelÉ8Ínmfírooníjs:étnoo luntfwbíectí íeruítutiúnon 
% 
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canóes fút 
iftitutacír^ 
ca íterp:e^ 
tatíoné tu^ 
rís oiuíní 
ac euágelí' 
ct:patefaet(i 
futeyreuc^ 
tatione ac 
opíb'eojá 
quí fpúoei 
oucebátur 
vel vt aüf 
ontaoiTcí^ 
pulís f£pt 
íeu a Dífcs^ 
pulís oífcí> 
pulo? ^ p í 
oztú babue 
m t í n e c u 
martbe oe 
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rcncnf otíncrcfllísnó c5tínétíbu9:rubícctíátccnt fiífídelcs 
nolér feg fideles ncc cobabítarcrfj reccderét t copulare^ alífs 
tñ teneréf abfluiere fideles nótráícútcsad alúid mfímoníu. 
CXres cafus í gb9f5 apl'm I? infímomu ét ofúmatu Díflbliií al 
íerooíugeínfideIeman€te.f.C)iTcc(íío contumelia creato^ís ^ 
coactío ad peccatí5.^t quid lít vnuquodc^ íítoum. 
í P * Má>rfT¿if í flútíftí9 rcraítutíscollígúf íílítrcs ca 
I C ^ . 1 1 ^ l l U t : fusíngbusliceatfidelítrilírcad alia 
vota víuétc oíuge c oiflbluaf cóíugíu.lbzím9 é qíí fidelís nul 
!o mó vult cobabítare:na teneref tuc fidelís ad íuítutc.f.q' te 
neref cótínere í careretactíb9cóíngfllíb9gp volutaté alteríi# 
fcruít'áté qn^s tcnef feg aliena volútatédíufi'á vel míuíll:et 
fie lo? fidelís tenereí' cohabitare voléte ífidelí cobabítarc 1 <p 
íftdelí recedetc nó liceret fideli recedere f? íuarc cótínentíá z 
fidé tbo2i fie cóíugí gmanétí ín cobabitatióe:f5 02 q? nó c finV 
tutí fubíect'Xnó teneíotinere íllo recedéteneep eí fide ftiarc 
quá ílle nó feruatig licebít tráfirc ad alió mf ímoniurga alias 
rgfuarct fidé t teneref otíncre.(r7!Sc63caruséqn ínfídelís 
vult cohabitare fj no fine cótumelía creato:is:nl tiíc cótnmc^ 
lía foluit íus mfimonú":-: ro c ga fíe oífeedéte ífidelí q: nó vult 
cobabítareoíífoluíf mfímoniugafiéfide!í$^uítutí fobíect9: 
íta fi nó vult habitare fine cótumelía creatozis^a vnus cafus 
reddít ín altemmá ífidelís nó vult 13 cohabitare fimplhfj ctij 
otumelía creat02is:fideles I t nó oebct fuílínere otimielíá crea 
tozis ín quitó pfitfj potíus mo:tc fuflmeát:-: tfi ínfidelís nó 
vult fine otumelía cohabitare tqnícogíf ocfiílere aotumeíía 
recedittíó ídécacfi fimpl'r reccderetnolédocohabítañí ín re 
cedédofimprrnotcncf íuítutt fubíect9fidelís.f.vt fide tboii 
íoet:g licebít ét 13 trlfircad alia vota.í t ídééfi ífidelís íotu 
melíacreatow's gfeuerat t amonita fidelicclíare nó vult 1 fi^ 
delís recedat:qa meli9é recedere q$ maneremá fidelís nó 05 fu 
Hiñere stumeüá creato:í6:ió llpt cogeré Cfidelé ceífarc a otti" 
melía manere I ; t cogat:fi át no pt nó mancat 15 recedat:fi aút 
cúc recedít 3a tuc ífidelís coegit ipm recedere é idé ac fi infide 
lis recederet: t íó nó é eí fuáda fides cóiugíí f$ tráfirí I5 ad alia 
VOta^^Certrcafus elt qfií ínfidelís trahít fidelé adpctm mox 
tale:nl tuc fidelís nó tenef manere cu ífidelí tmo nó 03 fi feiv 
titant tímet q? nó poteríc refifiere fuadéti -rtrahéti ad petm cú 
níbí! fit q? magís oebeamus vitare q? pctiñ mojtale. /Cu át re^ 
cedat í B cafu eje nectate qfi cópellcte eu i tuga ífidelí fi teneref 
Dtínere eét fubiectus feruituti pp ífidelé:-: tn apis oicít q> nó c 
fidelís leruítutiTubíect9íbmóí.í.círcaactu8 oíugalcsí fiatw 
mfímonijig nó tenebif il> cafu cótínere fjlicebít trlfirc ad 
alia Vota. fie apparét tres cafus í jjb'oílfoluíf mf ímo 
niñ íter fidelé t ífidelé I5 fit ofiümatu p copula: vnus appct éí> 
pjeíTe ec Ifa apoftolí aU) onofequuf er cotna q> noléte ífidelí 
cohabitare líceat fideli ad alia vota tráfire ec Ira apofiolípvq? 
fo fbluaf mfímoníu p cótumelil creato:í51 qñ ífidelís trahít 
fidelé ad petm moztale fegf eje íllomá nece é fiddí l bü5 cafib9 
recedere f! otmneliá cuitare no pt t petm móntale cuitare non 
valet cohabitado 1 tñ feruituti fubíect0 eét fi poftqs recederct 
cogeref cótínere:f? apoflolus oicít nó eé feruituti fnbíeaú:gl$ 
eí ad alia vota tráfire.J6t nó potnerút ali; cafus eé i gb^fidelí 
liceret tráfire ad alia vota nifi bí| tresna nó bémus q? mf ímo 
nmpoíTit oiííoluiífidelíu nifi er illa óclaratióeapoítolíif? nul 
lí alu cafus pfit ícludi fub vbís apofioli io nó I5 i alíquo alio ca 
fu oíflbluí mfímoniu:p5 qa íbí apofiolus oicít q? fr t fQ?o? nó 
é í bmóí.i.circa mfimoniu feruituti fubiectusrt tn ínbüs n v 
bus cafib'eét feruituti fubiectus fi nó liceret fideli tranfirc ad 
alia votarin nullo át alio d i Usbíectus feruituti ét fi mf ímonitt 
nó oíííoluaf:iÓ ito I5 oíflbluí ía l í fs^p paret.n.q> qn alter oiu 
gu cóiiertif alio manéte ífidelí: I5 ífidelí recedere fi vult 6feré 
do ífidelé nolété cóuertí:-: tn fi ílle vult cohabitare fine 2tame 
lía creato:ís nó oeferít fidelé nec^  cogif fidelís eu oefercre cií 
ílle níbif malí facíat:q3 nec^cÓtumelíá ífertereatozinee^ fide 
lé ad pctiñ trahere conafo fie cu fidelís libertaté béat mané'' 
di vel recedédi fidelís nóé feruituti fubiect9:íó nóptille cafus 
íncludí fub ^bis apoíTolíganó éalíq feruitusfideli6:ihtribu5 
át pccdétibusfecuseftqaíbícogíf fidelís recedere t nóma^ 
nere cu ínfideli:fi át nólícerefeí ad alia vota trálire:eét feruí^ 
tutí inbíéctusríí teneref eje necefTitate cótínererió I5 ínbú's trí^ 
bus folisoíflblui mf ímoníú. CTlóqf i K ínftítuerínt legó có^ 
re íeu oiv^ ¿lítoaegauteanonuqnulllfupb'béntptátém:cú^psoíjcerit 
fpenfare ín +: mHmortm indiflfokibíleífj qa 15 ^ ítateje intétíóeapoííolíaoe^ 
Utíe tribus j claramteaq^soíjrerateodc fpufcÓquo Xbziftusq oeus 
cafibus. j erat loqnebaí: íftud apparet a vbís tnnccéttj tertíj oe o t e 
Quís po^ 
tuit 6clara 
«OI, 
l 
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c.quáto: vbí ofiédit cafus ín qbus I5 oifibluí matrímoníú 
tractu ínter mfideles:í pouít íftos tres nó tn qfi eos ftatuat-f» 
qfi ec verbis apofiolí l> ínferrí oftédat cu ait:fi.n.alter ínfideí 
liu cóiugú ad fidé catholicá conuertaf altero vel millo mó vd 
nó fine blafpbemía oíuíni nois vel eu ptrabat ad petíñ mojta 
le eí cohabitare voléte q relínquef :fi volueritad fcóa vota trá 
fibítun l? cafu íntelligímus q6 ait apoftolus-.fi ínfidelís oifee^  
dít:oífcedat.ff .n.vel fo:o: nó eíl feruímti fubiectus ín bíiióí-
•r canoné ét ín quo o? otumelía creatozis foluit íus matrínio/ 
níjcírca eú q relínquif.(T^t aduertédu q? ín bñ's tribus caR> n 
bus oicít ínnocétius fideíé relinqui ab infidelí vt béat locií oi 
ctum apoííolí fi ínfidelís oífcedit oifcedat:non,n.en: lerutíutí 
fubiectus frater aut fojosnáfinó recederet ínfidelís nó bfet 
locu oictu apoíloli:qf1 át oífcedit ínfidelís relínqmf vel oefe 
ríf fidelís:!! át ipenó relinqueref ipfe recederetnó vt lariim 
babeát verba apoílolí 05 oicí ín bus tribus cafibus q> fidelís 
relinquif :ió íbluif matrimoníu 115 eí ad fc6a vota trálírcSí 
át oícaf quo relinquif fidelís qa folíi in pñocafu relínquitur ^ 
qn oífcedit ínfidelís nolés cohabitarean alus át ouobus caí?/ 
bus potíus recedít fidelís 1 oeferít infideléneabeo trabattir 
ad petm mojtalé vel vt nó audíat blafphemíácrcato^ís. bém 
q> ín oíbus bifs cafibus oeferíf fidelís qa ín piío cafu abfolute 
oeferif :in alus ouobus cogif folus manere cum ínfidelís talía 
círca ipm agat vt cogaf fidelís folus manere t íta folus oímit 
tíf :ió recte v i cp relinquif ín oíbus tríbWtbus.^t adhuc ap^  
paret magís qaín cótumelía creatozís fidelís recedít qfi ínfi^  
de lis nó vult cohabitare fine cótumelía creatozís:'? tn of tune 
relinqui fidelís -z nó recedere vt p3 ín alle.c.quáto.f.t canoné 
ín quo 02 cótumelía creatozís foluit íus matrimoníj círca eu q 
relinquif^talíterhnr^ba illa p 63cgo:íu ín canoné.z S.q.i. 
efi ínfidelís. ( £ £ t adhuc pdícta apparét qa 3Eps efl: oeus 
oiugiop ]cpiano?2.i8.q.2.c.fi infideli5:cóiugía át q funt ín fide 
nófuntmaiozafide:ió potíus oeus fiaciet qjfoluaf oíugiu q§ 
0? pereat fides: a $ ipedíref fides fi matrimoníu íter infideles 
octu nu^ poífet oi(roIui:g oebuit^ps faceré q? ín alíquo ca-' 
fu oiflblueref :p5 qa fi noléte cohabitare v¡co2e infidelí cu viro 
fideli teneret matrimoníii:nó liceret cóuerfo accipe alíá vjcozé 
fs obligaref feruare ppetuá otínentía q|díu víueret vj:oz:fed moniij i 
ífiud erat oifíícílimú ió vt non cogeréf viri cótínere nolét vi ter kv 
rícóuertinifiqncóuerteréf VFOzes'recótraríonolét cóuertí lcii¿ 
nifi qn cóuerteréf viri: 2 íta ipedíref p maío:í pte ouerfio ad lej poíj 
fidé:g oebuít tuc matrimonia oiflbluí vt liceret fideli tranfirc ' 
ad alia vota. bScóo qa 36ps noluít obligare oésad ea que 
funt pfectíóis:f5 folu volétes ficut oicítIT^attb. 19.C.Í1 vis eé 
pfectU8:nó.n.DÍj:ít eftb prect9:f5 fi vis t p$ magís: c qa eo.c.illí 
qrétí oederat jCbzíftus fozmá -r regulá babendí vítá eternáJ. 
cpferuaret mádata:-: qa ílle afpírabat ad m a t ó oíjrít eí ^ps 
fi viseépfectus.q.o.ljnóelt necelíariu^tn ínter opa majcíe 
oiffícultatís políiít Cbiíñ0 eé otinétíá ppetuá no habédo vjco ró. 
ré:g nollet obligan' oés ad l?: p5 qa ÍDattb. 1 ^ .cu T^etrus oí c íps w 
ceret £b2íílo íi íta é el bofs cu vpoze fuá no erpedit nubere: lígsuíí, 
oiírit^Spsnó oés l>capiutfjqbus oatuelt:t ítafignificauiteé oésadp 
magna oílfícultatéinóeéponéduirilegattñ ^ps qfipone^ cepwtj 
ret b' ín legé cogeref ad cótinétíá ppetuá fi nó piflblueref ma m w J 
trímoníu qn ínfidelís nolet cohabitare fidelúg vel cogereí ad q m$ 
otinétiá vel ípedíret ouerfioné ad fídé:fed neut^ 3£p8 voluít 
qa nullu ad otinétía obligauit:ét fidé majcíe .peurauit cú ifta 
I- eét fumme neceíraria:g firmítas matrimonnq huic íwerliom obfiaret oiflblueref ab e o . c r e r t í o p$ qa íura aíferut q? yiri 
tímétes fe oeferí ab vj:o:ibus retrahúf a ouerfióe ad fidé:oe 
Diuo2.c.gaudemu5:a fbzfíozi 0 retraherenf fi cogeréf feruare 
ppetuá cótinétíá qa boc efi ourí^q* oeferí ab vna vxozc alia 
accipe:g 05 tollí firmítas mf imonij in boc cafu ne ipedíaf c<y 
«erfio ad fidé.¿:Quarto qa fideles iudicarét fe peííime códi^ 
tíóisfiipfisadfidétráfeutíbus nolét vrozesco? cohabitare 
eí6:f5 acciperét alíos viros infideles -r fídelíbus nó liceret acci 
perc alias Víozes fj teneréf femare cótinétíá 2 fidé illís q 
tépferát eos 2 tráfierát ad alíos viros:2 íta retraberéf wdc 
a ^uerfióe ad fidé ne fubírét ifiá tá grané conditíonéaj ^ P ^ 
oebuít amouere oía ofiendículaouerfióís íllis qbus pzoptius 
I erat manere infideles ouerti ad fidé: ¿oebuít faceré matri" 
I mcHiiuáidí(rolubíle2 0iíroluiíntalí cafu.([:auíntop5'2 q m 
i r í u s q a í m i d v z o e i t é t í ó c / t o í f i í c ^ b ^ f f i 
ffionéadfidévolebatfepararcvirosabvcozíbusí v P ^ t^lPU,• 
| vírí3.¿ttn nokbat cogeré eos ad otinétiá quá m i t «39 ^ " 
rcoibus t O U t . 1 s>4c.¿ voluítq? fidelesq fie c ^ f í L 
ndHiou» 
íbíjetri 
bm tú 
bus. 
ro. 
ctíóísío 
lúobIi> 
gauíní 
lites. 
ró. 
ró. 
I 
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tfatrí; 
ntíl Olí 
foluíwr 
nifiepí 
ípéfaw 
éíétap6 
nocétíoj 
itefifar 
gítoeti 
lítitn. 
' í.ró. 
2.ratío. 
}.r3tío, 
^ j^^íngtb^normcrenf adotíftctíl:': eñ tencraif finóla 
«retcíe tríitif?re ad alias nuptíasig lícere oebm't:': b' nó potnít 
ívcntíioíflrolnto pmo mf ímóiorgcps volmtqj oííTolacf ín ta 
i cafa mf únoníiil^tct ^fuppofitñ oe feeatóc qnl írps faceré 
ífédebat IDat. i o.c.nolíte arbitran* q? vení míttc pacé ín ¿ra: 
lió vcní pacé míttc fed gladín: vení fegarc boíej aduerfus pf ej 
íau t fíltá aduerfus mfes ful nuru aduerfus focríí ful t Xuc. 
ii.c.OJ putatís q?pacc vení oare ín terrl nó oíco vobís fe 
naratícHiéterutañtqnqjcc I? ín oomo vna oíuífi.tres ín ouos: 
í ouo ín tres ©íuídenf.^f ín filín % filíus ín pf em fuuj s mf ín 
filia 1 fílí««" mf cjrfocrus ín nuru fuá -r nurus ín focríí fúárífll 
aút fegatíoné rps voluít face qí íubebat fidé pponí amo:í có" 
íugalí t pf no t cuícu<p cognatíoní vel graduí attínétíetíic oí> 
rít ¿ D a M c c q amat filíü aut filia fugme nó eft me oígnus:-? 
%\xt i4.c.a0íiis illó oírítrfiqs venit ad me t nó odít pf ej fuu 
-z mf ej t v)co:é i filios adbuc aut aiam fuá nó pót té meus o í ' 
fcípuluert fie rps voluít face fepatíoné magua inf boie5 ciufdé 
oomus z attinétic gp fidé:s iduceret otinétiá ppetuá multís fi 
nó lícet adalia vota tráfif: t tn noluít alíqué ad ítinédíí obliga 
re vd manédií fine oíuge g oceíHt mf imóíuí gífalr Dífiblui qñ 
fieret oifcefiioabínuícéppfidé.f.nó cobitátib0ínfidelib9.£t 
ec bú'a fníís oni buit locu apis vt oiceretrfiifidelis oífcedit -ou 
fcedattnó eltmfraí aut fozoj ín bmói feruituti fubiectusXnon 
obligad otínerc pp receíTuj ínfidelís'.fi pót tráfire ad alió mf í^  
moníñ. (D5c pdictís appet q? mfímoníu fimpír elt idífiblu 
bife t nuq? oííToluif nifi eje fpálí oifpéfatóe oefo q: ín bí^s ttu 
buscafib9 ínueníf q?oeus ilfó oilfoluat vt appet ec vbís aplí: 
oicimus ilfud oilfolui.'?!! alíís aut cafib9 quos nó inuenímus 
eéoe volutate oei oicímus mfímoníu idíltolubíle.15t nópue 
nít 15 oiífolubílitas ínt ifidelesrqz íbí nó é facf m fidei.i.baptíP 
musíífirmans mfímoníu i ínt fideles fie ín omni cafu ratñ efl 
mfímoniíirq? eft íbí facf 5 fidei firmans illud: fed oóm q> folñ 
^uenít ce oiuína oífpélatíone:^ qz oeus ín bífs trib9 cafib9fie 
oífpofuít oííToluíf rqz vero nó íueniunf ali? grfalr nó oíífoluíf 
ín alílsií tn nó eít ratñ q: é fidelíú -z oíflblubíle qi eft ifidelíut 
fjq: accidít cp oe9 oifpofuít círca iílos tres cafus q ptinent acl 
mfímoníu ífideliu oiiToluit mfímoníu 5ctú ínf ínfidele?:a fi I t 
oiTpofuífTet i alíquo cafu qptínerctad mfímoníu ífideliu oiP 
folueref mfímoníu fideliu:^ no ouenit ^ lus vni mf ímonio q | 
alte^íe)cfeípfooi(rolubílítas., C 5 t pspmoqz pzi^oémf ímo 
níúeratoiífolubile tá ínt fideles ^  ífideles:fHit aut oé mf ímo 
níúeffectu idífiblubíle p fniam epúg nó fit oiífolubílitas alíqií 
nifi g oeíí cií cps oírcritíDat. 1 g.cquos oeusóíunrit bó non 
fcBct:g fine mfimoniu ífideliu ínfrlú fepet fiuc fidelíú nó fit l> 
q: eft mfimoniu fideliu vel ínfidelimfed q: yps illud oilíoluit. 
CScóo p5 q: fi mfímoniu ífideliu q: eft ifidelíú nó eét ratu t 
mfímoníu fideliu q? eíl fideliu eét ratu nó poffet vnqg oifibluí 
mfímoníu fidelim-r tn oíflToluit .f.mf imoniu nó 9fumatu p co 
pulart nó fit 1> p flatutu boiu? fj p reuelatíoné óí.oc ouer.oíu. 
cvem t.cerpublico g ét mfímoníu fideliu in alíquo cafu oíf-
foluíf p oifpéfationé vel oifpofitioné oeii-z appet clare qz idíP 
folubílítas illa ítellígif 6 omní mf ímonio acto inf Itímas plb^ 
nasétnó olumato:-: illud núc^ oiíToInerefnífi ej: reuelatóe oeí 
e.tí.c.ejcpte tua.f.ec quo mf imoniu ínt Itimas pfonas g vba 6 
pntíobíf íllis viuétib9 nullo pót ca fu oiíToluivtvíuéte altero 
alter ad fcóa vota tráfmígret:': addíf poítea nifi fecus fieret ex. 
retielatíóe oiuia.(nzrertio p5 q: fie elt oe mf ímonio non ofu^ 
mato q? nó pt oilfolui nifi in cafu a oeo reuelato íta mf ímonius 
ofúmatupoterit eíífoluí 2 oilfoluereí' ee oiuína reuelatíÓe:cuí 
nmpl'r eét llandu t tuc oílfolueref in illo cafu qué oeus reue^  
«retit fiín multís reuelaret ín multís oiflblueref :2 fienó clíet 
pzía 6 mf ímonio fideliu 2 ifidelíu.COuarto q: fi mfimoniu 
ífideliu ee eo q? eít ífideliu eétoiflblubile q: nó firmaf p facf j 
ndei.i.baptífmí poífet oilfolui ínt ípfos ífideles inalíqb0 cafi^  
b ^ p a r i repudiurfed falfum eft cu folu oilfoluaf in tranfitu 
Jd fidé: g elt oilfolubílc qz nó é ofirmatu p fácf 5 fideí.CQuí^ 
q? mf imoniu in£ ífideles oz no ratu 2 illud elt oiflblubíle:0 
neíeog, efl infidelium eétoiflblubile oiflblueref qíí manenc 
fl!? S?^163 ^ ^ cft ifi<leliu q6 mi ífideles eít potíus qj cu 
., feítJflctt,s fidelís z alter ífidelís 12 tn in£ ípfos infideles in 
* cafu oiflbíuif fie ínf fideles nó oilfoluif :s nó eft oíflblü^ 
oiie eo qHnfideliueft fed foluoiflbluif qfi vnus ad fidé tráfií eSl10 m ^ c m ¡ p r«p2apofitís:2 íftud efl ín tauozé fideí 
nfjf hr"? n5 ^ eé fubíect9 feruituti ínfideliú:g nó oiífoluíf 
dlif.-iE r 0CU810 íl118 w6^"8 oifpéfauít: 2 no eo q? efl infi^ 
^ " « ^ © m o íílud adbuc magís appet q? fi mf imoni» ífide 
liu eét oílfolubíle inquátu efl infidelíu 2 no béret cádej firmí> 
tatéqj mfímoníu fidelíuj cu ín mf ímonio vir "2 vroz ad paría 
tudicenrur oe oiuo2.e.gaudemus:ín cafu quo oiffoluí poffet ín 
fatioíé vni9oíugí$ oiflblueref ín fauo:é altcrí^afó no oiffoluif 
inquátu mfimoniu 2 tn nó fit ficqz qñ al6 ífideliu oucrtíf alio 
manéte in ifidelitatenec^ voléte cobitare fideli oiffoluif mf iV 
moníu. 1 .cboi 7.2 ifle eít p:ecípuus cafus oiAblutionís: 2 tñ fll 
fiateozionó oiífoluíf vtfl inoictocafu velitinfideliscobítare 
fideli t nolit fidelís fed recedatmó oíffolúif mf imoniujnec I5 
ífidelí tráfirc ad fcóas nuptías qpdiu viecrít ínfidelís -2 otínet: 
í tñ fi mfímoníu infidelíu eét índiflblubile qñ alt aiugú nollet 
cobítare fie oiflblueref recedéte ínfidelúíta oiflblueref noléte 
cobítare fideli:2 tñ nó efl verú qí ín vnocafu oiífoluíf in alio 
nó:g nó oiífoluíf qfi ipfuj inquátu efl infidelíu fit ífirmu:f5 q? 
oe9 oifpéfauít ín cafu íllo ín fauoíé fidei vt fidelís nó fit fuSiV 
ctus infidelí ad fernítuté:2 íta noletc cobítare ífidelí oiífoluíf : 
fed ífidelís feruít fidelí:qi fi recedít fidelís nolena cobítare no 
¡5 ífidelí trlfirc ad álíud mf imoniu qjdíu fidelís í>tínct:qi mf í^  
moníu adbuc nó efl oíflblutu? vtj.tangef»2 íóo6m qjomne 
mf imoniu efl oe léfimplndíflolubfle p indiflblubilítatéqul 
accipít eic fnía ^pí:2 nó efl potíus mfímoníu oetu; ín£ fideles 
c| 5ctu ínf ífideles oílfolubíle 6 fe: fed vtruc^ oiffoluif in cafu 
oiuíé reuelatiÓí8:2 q2 oemf ímonio fideliu reuelauit oe9 vnú 
cafu> in quo oiífotuaf in íllo folo oiflbíuif :2fi plurcs rcuelar-' 
fet in píurib9oíifolucref :mf imoniu aut octu in£ ífideles oílfol 
. níf in tríb9cafib9q2 íítos tres oeus reuelauit in f bis aplí vt úv 
ductú efl 2 }> ín fau,02é fideí.Si át plures reuelatfet aut paucío^ 
res ín íllis folis oílfolueref:2 no oiffoluif mfímoníu infidelíu 
qfi tnfirmius fitímfimoitíñ fideliu táq? firmius p facf m fideí 
nó oilfoluaf tCSed obíjcief q2 alí£ oedit cám ínnocétius ter^  
tius ín.c.quárooe DÍuo2.Cq215 mf ímoniií ve|2 in£ infideles eci 
fíat nó tñ efl ram:inf fideles aut ve? 2 ratñ ei:íítit:q2 facf m fi> 
deícjófemeladmiífumefl nunq^amittif.C^lDícípótouobtts 
modís.Clno mó q> ifle ídé ínnocétius tertius pofuít alíá ve> 
rió2é roñé ad l?:^ illá feqmur.f.q) omne mfimoniu Uime octuj 
fit índíflblübíle nifi obítet oiuína reuelatio quá feq oémus vz 
qzquanmmadillQs tres cafus eftoiuina oífpenfatíoqjoif''' 
foluaf oiífoluíf:íftud p5 oe ouer.oiu.c.ee pte tua. vbí 02 erquo 
mfimoniu ínter Itímas pfonas per ^ba oe pñtí obif íllis víué' 
tib9 ín nullo pot cafu oiflbluí vt viuéte relíquo alf ad fcóa vo^ 
ta tr3nfmigret: 2 illa oecretalís ce parte tua efl innocentií tertíf 
fie illa oecretalís qultorm qua poflint alia rup2adictá rñfioncj 
quánofeqmur.Sed q2 aliq80Íeetq>ín£^ba ciufdé nó fit re'* 
pugnátia poterimus oicé q? id qó alferit ínnocétius íbí ve? efl 
z tñ cá quá oat nó efl vera aut <pp2ieaflignata:nec íflud efl ín^ 
^ueniéter oictu aut 5 iura:qó magis.j .in fiti oubio oeclarabiV 
mus rñdendo ad arguméta q facít ílle idé ínnocétius in.c.gau 
demus. (pTlue redeam9 ad tres cafus fup2apofito8 ín qb9 
oiflbíuif mfimoniu altero aíugilfanfidelí oíícedéte.(E:bórtl 
aútq) ínfidelís oifeede oíqñnullo mo vult cobítare fideli pofl 
ouerfioné:2 H fit trib9 modÍ6:vnus eít qñ an ouerfioné ambo 
oíuges cobitát 2 qñ vnus ouertif alter ftatij trlfit ad alia vo^ 
t a . C ^ e ó s eft qñ ínfidelís nó tranfit ad alia vota fed manen? 
velut in vrduítate.(PCertius eft qñ vnooiugú ouer lo ad fidé 
alius bébat alteru oiugé.f.qñ vir ifidelisrepudíat veo2é:2 illa 
aeci^it aliú viru:2 ílle alíá vr02é 2 pofl 15 alter oe íllis auertaf 
eít Itímus oiüx fuus in alio mf imonioml neuter eo? Itime có^ 
íungíf eí cuí aiunctuseft:fi ín Ijcalu ouertaf vir 2 reqrat veo^ 
ré repudíatl q iam tráfiuit ad alíií viru q? cobitet ftbi:2illa nó 
vult 02 oífcedere:fimiTr fi veot óuertaf z reqrat viríí repudia 
tcmq?eobiteteiiampuerfe2íllenóvulto2 oífcedere:oeoib* 
n.bú'8 cafib9 vel modís ínteUigédúeít q? ínfidelís oifcedít:2 io 
ín oib9 oiffoluif mf imoniu. í u j oicat apfs fi ínfidelís oífcedit 
oifcedat.í.fi nó vult cobítare nó eít curandumec^ pp 15 fidelís 
05 oefercre fidé vt íllu fequaf fed oíífolucf mf imoniu:2 q2 in 
nullo íflo? triuj vult cobítare ín oib9cis 02 oifeede z oiífoluíf 
mfimoníuXá aut qre oilfoluaf tune mfimóiu eft fauo: fidei: 
cu oicít apis non eít ín bmói frater aut fo202 f uituti fubiectus: 
feruiret aut fi noléte infidelí cobítare 2 cebibere obfeqa oíuga 
lia teneref manere otínens z elt fauo2: ná oe rígoze índiflblu^ 
bilitatísét fi alter aiugu oifcedat quádíu víeerit manebít mf i ' 
moníu 2 tenebif qm* relictus elt otinere: fed 15 fi fieret fie eís q 
ouertebanf cu multi vir i ín ouerfioné feparenf ab V)C02íbus z 
ve02es a vírís fie 02 Xuc. u.f .q; ín cadéoomo erút qncp Cuo 
oíuifi ín tres z tres ín ouosieét nece mltis eo? quí ouertebanf 
9tinere:qó magnu ípcdímcntu p2eftaretouerfíoni:ideo oebuít 
•pjímus '8egum 5^  ibulenfis fe 
^onctufio» 
Obiectío. 
Solutío. 
1 0 4 » 
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105. 
í>iTpmfiJrí q? oíflbliieretur matrtmoníuj: í íta fstttam eft ficut 
fupza CHFímus.C'iCum am Díjdíapís non eft frateraut fo^ o? 
fubíectus reruítutí:mtelle]cít oe otínendof m aliena roluntatej 
f.q? fi ínfidelís velít cobítare teneref fideh's cobítare: t fi ínft^ 
delís nollet cobítare fed ad alia vota tranfire q? teneref fidelís 
pp ípfum otínererídeo nótenef fed líber eft*rq> fi tranfierít ín-' 
fidelís ad alias nuptías vel noluerít cobirare ftatím líceat fidelí 
tráfire ad alíud mr ímomWIíter pot ét íntellí§úr.no eft fubie 
ctus frat aut ró20?»íXí recefTerir ifidehs noí lene cobítare nó te 
nef fidelís rediré ad ífidelítaté vt maneat cu oíuge:qfi teneaf 
ec lege oíugú'ad cobítandíí t q? non pót cobítare manendo ín 
fídetenef cobabítareredeundoadinfideliratérnátunc t'oitíoi 
eét ler oíugú $ necítas fideí cü cogeref a fide reeedere pp indi 
tufibílítatéaíugúrt tní rnaio: eft necítas fideí $ indiuífibilítas 
mf íraoníi:ídeo oilfoluífmf imoníu vtnó pereat fidesrfíc erpo 
nít Smbzofius ad t>flaríu 1 bf.iS.q. i.cfi mfidelís.f.fiífide^ 
lis oíícedít oícit apis oífcedatrnÓ eft liibíertus frater aut fojo: 
feruítutí ínbmóí.í.fi ifidelís noluerít efle cuoíuge fidelí: 15 co^  
gnofcat fidelís fuá libertaté ne íca fe fubíectu putet ñiítutí vt 
ípfam oimittat fidé ne aíugc amírtat ín í ide lem .C^d adbuc 
alíqd 05 addí ad íftu ítellecní.f.nó folú eft líber fidelís íta q> nó 
oéat rediré ad ínfidelítaté vt maneat cu vjcozeMed g? inteílígat 
nó eé necíú aut nullá vj:o2é bére aut reuertí ad ifidelítaté cum 
vro: q nó vult cobítare fidelúná nó eft íftí ^ uítutí fubíectus i$ 
pót nó pdendo fidé nó pdere vxozcS.qi fi illa noluerít cobíta^ 
re poterít accípe alíá fidelé q cobitet:í 15 é oílfolui mf imoniú. 
£ t íftud pj q2 oe pmo nullu oubíu erat cu nó folú fidelís factu$ 
nó oéat reuertí ad ifidelítaté pp vro2é:l'5 potíuj admonéte ípO 
05 q ifidelís é oimitté vxozé vt fidelís effícíaf tOat, 1 o.t Xu^ 
ce. 1 i.et. I4.(p2llíu6 quoc^ fenfus eé poterat:nó eft fubíectus 
fidelís ftiítutíXvt redeat ad ifidelítaté pp ínfidelé oíugérf? eft 
fubíectus nccitatiotinédicú fit melíus vwépdeq^fidé.éed 
adbuc ífte féfus nó fadífacít qz reddít ín pcedétéXq' nó eft ob 
lígatus fidelís rediré ad ifidelítaté pp vxozé'A tñ íftud íá ^ps 
oíreratplane/^deoaccípí oebét vba apl'íin cafu ín quofuíát 
oe oubío: t oicemus cp nó eft fubicct9 frac aut fozoí frrítutí r e^  
cédete ifidelí.f.q? fie nó tenef oímíttcfitíé pp voluntaté alterí9 
íta nec^  cogef otinc fed licebit ad alia vota tráfire: fie ejepontf 
oc íure oe oiuoz.ccgtor'Z ífte é verus fenfus. fcfciximm át 
q?trfb9modís o í ifidelís recedea fidelí.tjój q? ín oi.b9l}fide^ 
lí tráfire ad alia vota:q2 ínoib9 illís 02 q? nó eft íuítuti fubie'' 
ctus:eft tn aduertédu ^ I5 oífcedat ifidelís nollens cobítare 05 
p2íus a fidelí admonerí vt cobítet: z fi nó vult tuitc I5 fidelí trá^ 
fire ad alia vota: 115 fit pp ouo.*p2io vt fidelís fit certus cp eí I5 
tráfire ad alia votamá tune I5 eí tranfire qn ínfidelís nó vult eí 
cobítare fj oífcedít: t tn nó oftat plenc oe volutate ifidelís o w 
ges quouí'cp fit reqfitus an velít oíí cede: qz pot pmu oícere cp 
vult oifeede 1 qn fuerít reqfitusq? cobítet alioquín q? tráfibít 
fidelís ad alia vota:fo2te penítebít tractus eí ofuetudíe P2Í02Í6 
víterT oícet gp vult cobitare:ad 15 g q? plene ftat an cobitaf vult 
ve! nó 0$ reqrere eü.(DSc6o vt Íeairí02 fit fi ad fcóa vota trá 
fieritmá fi tráfiret poterat eí obíjeé cp nó lícuilíet eí tráfire cú 15 
nó poflíet nífi noléte ínftdelí cobítare: oe quo nó erat certitudo 
íó nó lícuít tráfire: vt aut 15 obíjcí nó poíTit 05 fidelís admonere 
ínfidelé vt cobítet t adbíbere teftes buius reqfitíonís: vt fi ílle 
rnderítqjnó vult béat fidelís teftes qb^^betqjpolTit adalía 
vota tráfirc:fic oíc glo.ín.c.q^to oeDíu02.fup pte quí relínquí^ 
f.fola otumelía creato2í8 foluít tfif ímoníü qn nó vult cobítare 
*t puenít ad notítíá alteríu8:o5 tñ adbíbere teftes cp nó vult íllí 
cobítare ne ípedíaí' poftea 5bens:íftud.n.fuíficít oe rigozeiu^ 
rís í oíb ' bíjís modís ad oíífoluédú mf imoniu:^ tn ó eqtate nó 
05 ide fierí in oíb0 fed in qbufda potius $ ín alus e]tpectarí:fi 
n.fit pmus modus q? ambo^íuges cobítabant qn alter eo? có'-
uerfus eft I5 ifidelís reqfitus oícatnolle cobítare non^uenit q> 
ftatím tráfeat fidelís ad alia vota:q2 ifidelís cú adbuc cótíneat 
nó accipiédoalferu oíugé pótpenítere t ét ouerti atep ad 15 oí^ 
fpofitus eft q^diu nó tranfit ípfe ad alia vota neep fidelís:fiaúc 
fideííj tráfeat ad alio mf imoníu ablata eft ífidelt fpes oe bñdo 
p02é aíugéu'ó nó tranfibit íam ad fidé. vn alíquádiu q|díu ífi" 
delís nó tranfit ad aliudmf imoníu meliuseft-.tmagis adeba^ 
rítaté ptínés q? fidelís nec^  alíá oíugé accipíat nec^  ad relígio-' 
né tráfeat quoufcp ex pfeuerátía agnofeaf mens ifidelís obftí 
nata ín ifidelítate:q2 tucequíí eft cp nó ampl'r* ejepectet fidelís: 
fed vel ad alió mf ímoníú tráfeat vel afeédat ad ozdíes facros 
velítret relígíoné .C^í aut fit fc6s modu6.r.q?ífidelÍ8 ftatij 
poflouerfioné alteráis oíugís ad ftdejtranfeat ad alíud mf^ 
moníu v f mens efus ín ifidelítaté obftínata ? abftulilfefibíoc-
cafioné ouerfióís ínquátu accepít aliu^íugéu'Ó oíugí fidelí ft^ 
tím I5 tráfire ad alia vota:fed adbuc 05 reqrere ínfidelej an 05 
cobítare ais nó 05 tranfire ad alia vota.(E^líqs oícet íftó nó 
eénecíujnccp oueniensrna e]ceoq> ínfidelís tranfiuítad alia 
votavíoílfolutueífe mf imoníu ínter fidelem-z ínfidelé^íaj 
nó elfe poíTibílé cobitationéóiugalem ínter eos.Cbdm cp eft 
Vtílis reqfitiaq: fi fidelís auerfus tranfirct ad alia vota oílíol 
ueref mf ímoníú pzíus:-: íó nó erat Vtílis reqfitío:q2 ét fi ínfí^  
delís ouerteref nó poflet cobítare eik tñ fi ínfidelís tráfiuít ad 
alia vota nó oiíToluif mf imoníú:q2 eft íbi ficut qn infideles fe 
repudíant t nó foluíf mf imoníu fed manent Itimí oíuges: t íó 
I5 eís rediré ad pmu mf imoníu t nó I3 mane ín fc6o:íó admo^  
nendus eft ínfidelís quí fie tranfiuit ad alia vota vt cobítet fi< 
delira pót cobítarert fi voluerít tuncouertínó poterít fidelís 
accípere alíá aíugé fed tenebif recipe illá ad cobitatíoné:fi aut 
cobítare velít t nó ouertí nó tenebif fidelís cobítare I3 poffít: 
tn nó lícebitei tranfire ad alíud mf ímoníú: fed adbuc ínfide» 
lísquí ad afs nuptías tranfierat ouertaf ante^ fidelís tráfeat 
ad alió mf ímoníú tenebif' íllú recipe ad cobitatíoné.oe 0ÍU02. 
cgaudemus.CSi aút fit tertius cafus eft oí»m fie oe pmomá 
fi vir repudiauerat vxozc t accepta alia poftea ouertaf 05 req^ 
rere eá quá repudiauít an velít ouertí: t fi voluerít cóuertí te 
neÉ' eá accípe: t fi nó vult cóuertí vult tní cobítare tenef vir aut 
eí bítare aut nullá alíá accípe ea viuente:q2eft Itima eíns ín al" 
le.c.gaudemu6:fi aut illa oijrerít q? nec^  ouertí vult neq^cobita 
re fed manecú viro ad qué tranfiuit I5 fidelí oíugí ftatím tran> 
fire ad alíud mf imoníu: í tn fi ante^ tranfeat óuertaf vjcoz re 
pudíata cogeC eá rec!pe.e.c,gaudemus:fi aút reqrít tune vt'ruj 
cp vult eí cobítare fj nó óuertí nó licebit viro accípe altera. 
CD£ft nuncoójoefeóocafuXoeotumelía crea^ís^pmoqd 
vocaf otumelía creato2Í6.Dó$ cp ommelia creat02Í6 oupfr ac 
cípíf.Cínomóín 3gendoalígd5oen5.3lliomónÓ tolerando 
laudes 60 oebíta6.*£>2ímo mó eft otumelía blafpbemía.f.fi in^ 
fidelís oícat malú oe ¡epo vt q: nó eft oeus vel aliqd malú fa^ 
fum aut turpe qó iniuríá eíus cedit: t tune otumelía t blafpbe^  
ntíaouertuní'Xtcaccipíí' oe oíuo2.c.q^to.0imoz altero vero 
nó fine blapbamieoiuíní noís cobítare voléteittn.e.cpoftea 
02 contumelia creat02Í6foluít íus mf ímonn:'2 ín.c.gaudemus 
vocaf otumelía: t ío blafpbemia pzo contumelia accipit.2llío 
mó accípíf p2onó fuftinere laudes oebítas oeoq6 ét redudat 
ín blafpbemíámá ficut nó oícere oe oeo falfiij aut malú eft oeo 
oebítú: 92 ín eo malú nó eft.íta oícere oe oeo bonú eft oeo 6bí" 
tum:q2 ípfe fummus bonus eft ? oíbus bnfaciens. fie g oíce oe 
oeo malú t falíu? eft blalpbemía:q2 B funt oeo indigna: íta nó 
fuftinere oe eo bonú oíd eft blafpbemia qz funt eí laudes oebí 
te:t íó vtruc^ vocaf fm íura otumelía creato2ís:oe ífto feéob 
quíf 2{mb2ofius 15rego.t bf .iS.q. 2.efi ínfidelís oífcedít.f. 
otumelía quíppe creat02Í8 foluít mf ímoníú círca eú quí relin/ 
quíf :nec eft fides feruáda oíugíi eí quí ^ pterea oíIceífít ne au^  
diret rpm eé oeú apiano? cóíugíor:ficut aút accípif oe ifta lau 
de xpi eft accipiendum oe oíbus afeqz quácucg nollet audírc 
ínfidelí) facitcótiunelíácújtrps fit maíojomni laude t fuperío: 
e w ín ífto móínfidelís níbil malí oícit oe rpo: -r tú non vuít 
audíre laúdé xpi: q6 tacit q: valde odít )cpm.e.ti.fi ínfidelís.f. 
fi ínfidelís oífcedít odio fideí jepíane oilcedat.Jíft aútoíía irá 
tftos modos cótumeiíe:q2 ín pmo mó oífcedít fidelís ab ínfide 
Ií ne audiatcótumelíá creat02Í6.í.blafpbemíá: t nó recedítme 
ínfidelís.^n feéo mó recedít ifidelís q2 nó fuftinet audíre lau^ 
desjcpútnó recedít tune fidelís.CSedoícef qúo bjlocúbic 
oictú aplí ex quo mf ímoníú oílíoluíf Xfi ínfidelís oífcedít oi^ 
fcedat: ná nó oifcedít ínfidelís ín ^ mo mó fed fideIí6»C£*m 
q> ínfidelís o: oifeedere nó q? ípfe veré oifcedatXed 92 fidelej 
oífeederecogatiná fidelís non 05 fuftinere blafpbemia ípí fed 
vel eá tollere fipótcaftígare blafpbemú vel falté tñgere neau; 
diat íllam:'2 íó potcnscaftigarc blafpbemanté 05 oifeedere: (5 
bla fpbemans coget ípfus a fe oífcedérg ide eft ac fi ínfidelís x>y 
feedeta fidelí:q: íps a fe fugat:ficaccípít ¿ugu.lib.i.oef moe 
oní in montea bf .i8,q. 1 .c.ídolatria.f.fed quífqs eam quocp 
vroté oimittít a q ípfe cogítur tbmícarí cú vtícp fo2nícatóís 01 
míttít velut fi aííqué VIC02 cogat facrificare ídolis quí tale* 01^  
míttitcá f02nícationí60imíttít:non tantú íllius fed 'zfueullíu' 
q2 fo2nícaf: fue ne fonícef . C :ín fc6o mó ifidelís oiTcedit pg 
contumelia creato2ís.fXacíendoeícótumelíá nolendo audíre 
laudes íllius:': tunc ^ í e reducíf ín pmúmodú quí eft ap».»» 
qn ínfidelís oífcedít nolens cobítare fidelís nó eft oíltinctus 
modt» 
nscíi 
adpf 
3 
^jjjgcontamelía apjímo m á C S e d o ó m Q?qní loquítur 
Jv^tamdiei crcatojís cómunítis accípímiw ín pmo mo: pj 
Sfr oíílíncfííooé <í »c ñt oc t)íuo:.c.$to 'r.c.gaudem i^CiJ oí. oc 
PfLe írtfícldí.3lut vuít cobirarc fídelúaiut nullo mo vuk.^ut 
ÍSr tW ^ " " í ^ ^ creato«'8:¿ non bitarc fine contumelia 
?«al0JÍ8 eíí bitart m o oifcederc^í alias no oíílmgueremua 
ínter tvilo mo vellc cobitarc cobitare no fine cotumelia oeú 
¡r^cSo P5 «J? ortlínguímitó íftoe tres caru8.r.oiTcedere:bita^ 
rtcu contumelia creatoiísitraberc ad pctm mo:taIe.c.q3to í.c. 
¡¿ademusi'rtnfidccipíae' otumelíaereatozis fc6o m5.í.noIle 
^ í r e ¡andes oeírtíóoiTcedc nóoífferñt tres cafas fupMpo^ 
fáv.cfi ícés íncídit ín pmúrg potítis 05 accipít accípif otumelía 
^¿íojís pmo mo ^ fcóo. C^ertins cafus eftqn íftdelís 
cMst ñddi o m í : z tñ trabít eñ ad pctm mócale -z atíter no 
vuItcobítare:eíltñoubHjqno ínteKísíf trabereadpcftñmo: 
tale $ oiffoluít mf ímonin.CDdm q> t> mapme íntellígíí íí 
ínfídelis ftiadeatfídelireuertiad ínfxdelítatc iloímífra5.tx>c 
3Uteímo2ta!e pctfñ'rgramíTímñ qdéTman'epicnlofumrctij 
jit.fi.fides macte necia t fimdamentii 01115 toitii accepta? oeo 
nullú pcwi & grauins iííddítas q tollit ocm ^tutej negado 
fundamétu vel tollendo íllud;t I5 ífídelitaa eft mala eíléterío? 
m 05 venít ad fídc í poftea retrocedit:melúi5.n.fiierat vía ofiíí 
nócognorcereqppoftagnítá retroíre.i.petri.z.czoe apoda, 
cúda ficCSÍío mo pot intellígí oe qnocucp peto moitali ad 
q6 íídelís ipellíf ab iítdelifz marie ñ eíl alígd q6 Tapiat ifidelí 
¡até: vt ft ifidelí s no fuadeat ifideíí renertí ad ífidelítaté p2ío:c 
fed fuadeat obviare aüquá cerímoníá vel ritu poas ífidelíta" 
tís:nll>^rediré ínifídeütatélsídírecte:átales vocanfapo^ 
ftateqfiafídereceireríntn'n 3lle.c.gdá fie -ragitibíoeábnrdá 
iñáditi9 íam oiierfis ad ppm 9 aliqs cerimonias po2is ífídelita 
tís obfuát cu o j cu pozís rítus relíqas retíneát ípíane religión 
nís oecere talí cómírtioc ofimdunt: í circa tales oe ífidelítaté 
Dueríbs oicítapfs finecálabo:atueé.í.íutílhficoíad gala.4. 
coica obf uatís menfes tpa x anuos: timeo ne foue fine cá la^ 
bozaucrím ín vobísrtf oíjcít qz galatbe erát iudei í oiterfí fuc^  
rlt adjepm pdícátepauIo.Tluc vero iteru redíbát ad obferuá 
das ferias íudco? q funt cerímoníe legalesuo oícít apis q> fine 
cá.í.iutiír fabozauít í eis:q? idéeratnuc acifi no ouerfi fuílíent. 
(pftíl oe oib0 aló's petis moaalíb*' pot ítelligí ad q vn0 oity 
gúalm trabít vteft furtu:aduIteríij:ídoIatría;í bmoírna fi non 
poflit fídelís oíuc cuitare írta peta oífeedet z oíííoluef mfímo-' 
mtic oícít Sug.líb.oe fide t opib9^ bf. z 8.q. 1 .c. vrozXvjcoj 
Itítna focíetateoíuaa fine culpa relínquíf fi cú viro rpiano ^ 
mane noluerítiattédíf eo mó ea? rectíírímc oímíttítfi viro fuo 
oícat no ero vjrojíua nifi míbí oe latrocinio oiuitías ogreges: 
flutnífifoh'ta latrodniagb0oomunfa5tráfigebas ctppíanus 
mcasmt fi alígd alió fiagitíofuj aut farínozofuj ín viro fuo 
no erat quo oelectata vel libídie ecplebat vel facile vita bébat 
vel e't oaiatíoné incídebat.(pi¡!Óm aut q? ííte cafus eft multty 
icrrtbílís ad oífibluédú mf imóíuiqz ca fídeí é fauozabilís val 
dciííóoceirit oeus precédete ifidelí polTet fidelís tráfiread 
ulíudmfírnonmnetímojeotínetíe fuádeno ouerterenf 3 v¿^ 
deret fe óferi ab vro:ib9.f.q2 paru erat ouerti fi ouerfi redírcr 
ítem ad ífidelítaté melius erat nuqp fuiííe ouerfu3.z.petri.z.c. 
t«buít ocedí id g q6 fideles ouerfi non traberenf ad ífídelita ' 
íe'it tñ poterat vnus oíuí ifidehs puertc fidelé incitando ípfus 
9d pctm mo:tale:g oebuít lícere oímíttc tale oiugé 1 tráfire ad 
alia vota. (fJSed tune oicef quo ptínet ti ad modu If e apli 
qua I5 ftdeli tráfire ad alíud mf ímoníúXfi ínfidelis oiTcedít 
eifcedat:nál5nó oífcedít ínfidelis fed fidelís oímittitífidelé. 
ppm gp ad íllud oíctu apli etinet 102 oífeedere ínfidelísrna ls 
nooifcedatcogit oífeedere infídelé afceu eflfugadomá fidelís 
tenef fuge pettñ moztaleifi g ífiddis o m fuadetad pctiñ moi^ 
wle t fidelís no pot alíter ílló effugé nífi paríter cfTugíédo a co 
¡«getenef fugcitítaquípftatclmfugie'di ipfu$fugat: tficab 
Pío que rugat fuge t>r.i tñ fidelís recedés ab ifidelí cá fidei no 
Kttef manerefine ^iugerqznóeftínbíjsfrafautfozoz íuitutí 
"¡Diectiístg I5 trlfireadalíud mfimoniu:í ío foluíf pmu miv 
niomij.^ged adbuc o5m q> cu ín.c.^to.-z.c.gaudemus o! cp 
inú - cobLtare fi"€ ^  9? ptrabat ad pctm nwtaleuntellígíf 6 
Zac-0neqfi "ofoadpeccandu: cúvtrobíc^oicaf ptrabat: 
fiahv1 tr9,?é<il fignificant necitaté vel víolentíá.bucere auté 
»nayemvoluntarílficoi]cítSmeca^aiusboísg^ 
S*™c}t&trabafre'tqzno02 folutrabatfjBtrabat:?ifta 
ÍDCBR8n£c5PIemé^VtO 
^'«JirabcreC^b'apeet ^fiúifidelíspmwíuadeat fideü" 
oíugt alíq6 pctm mo2taíe non pp boc ftatím oiífoíuíí'mrímo 
niu autoilcederepot fidelís quí ííiadef ad malurfed folil qfí íl-
la.fuafio vel folícítatío eft talís vt fidefís no poíHt vitare pctfií 
móntale cobítandomá tune líeebíí recedere.(n5t P5 \> pmo cj: 
i figífatione ^bí ptrabere q6 tndueit violentíá vt oíctú eftileuis 
¡;aút fuggeftio no facit violentíá:i5 nó eft veruq> quocúc^ con-' 
!
' íunr oíugí fuadeat malú faceré foluaf míimoniu5.(n^e5o q: 
íftud05 reducí ad verbuapri.f.fi ínfidelisoílcedít:': tñ per leué 
fiiggeftionem no pot oíeí cp oifcedat ínfidelisrqz neq? oífcedít 
í ncc& cópellít oífeedere fideléifed eñ eft magna fuggeftio q qfi 
violent adducítiná tune I5 nó oifcedat ínfidelis cogít oífeedere 
fidelé cu fibí fit necelfariuaut fubuertiaut recederert fie quieíj 
a fe fugat cogédo recedere 02 ab co oifcedere^ftud aut eft qff 
fuggerít gs alterí faeiendu quí alíquo mó cogeré pot.íta vt nó 
fit Cola fuggeftio fed mandatú vel coaetio:vel eft tanta follícítu 
do t pfeuerantía inducétís ad malu qp vix poffit euadere quín 
turbef -r cócipiat q6 fuadef:l5 ín pma oblatione nó plaeeat qó 
fuggerif. ¿ "Sed adbuc oém g? ouplr pót intellígí gp ífide 
5 lis oíunj:nolíteobitare nifi trabédo ad pctmmo2tale.Uno mó 
í cp oíik oícatego nó máebo tecunifi facías talía rtalía:-: íftaf£ 
' pctiñ mo2taIe.Seeimdo mó cpnó eobitct fine pctÓ.úquádiu co 
babítatnó vultceífarca fuggerédo malu oíugí vel iducédoad 
malú.CC^e pmo loqutf 4ugu.líb.oe fide z opíb9: z bf . ig.q. 
> 1 .c.V]C02.nv)C02 Itima Ibcietate^iuncta fine culpa relínqutf: t 
J fegf attendífeo mo eá rectílTime oimittí fi viro fuo oícatnon 
ero vro2 tua nifi míbí oc latrocinio oiuitías eongreges aut nifi 
folíta latrocínia qbus oomu nf 35 tranfigebas étjcpianus ejeer^  
ceas:? íta ifta vult cobitare trabendo víru ad ifta criminarqb0 
fi vir no ^fentit illa reeedit.([;De fc6o mó p5 qñí femia íncitac 
valdc víru ad pctin:nó.n.ípfa tune oifeedít fi non fuaferít viro 
pctin fed quádíu manet femg ad pctm mouet: z vír vtnó tra^ 
baf fínalr ín pctm fugít.Sic oícít Sugu.lib. i.oe férmone oní 
ín monte:? bf .iS.q. 1 .c.idolatria.rfed quífas eá quocg vkozí 
? oimíttit a qua bére cogif fojtiícarícá vtic^ fojnícatóie oimi> 
? tit vclut fi aliqué vcoz cogat facrificare idolístquí talé oími> 
tít cá fo2nieatióís Dímittit nó tm íllius fed z fuerillius q: fozní^  
caf fue ne íozmcct.z ita oícít recedendú eé ab v m e q ad petíft 
trabít.(pSed tuc eft oubíu ín quo cafu bo?2 eft veru cp oiíTol" 
uaf mf imoníu.(tü6m gp ín vtrocfc cafu z ambo ponunf pw 
vno.neum ínfidelis trabít fidelej adpctm mo:tale.Dícitñ pót 
cp pmus modus magís ouenit ad intenttonéapt'ñcú oícat apis 
I ! ínfidelis oifeedít oifcedat: t itiifto mó recedit ínfidelís:cu Ot 
cat nó ero v w tna nifi míbí oe latrocinio oiuitías ogreges.ú 
nó manebo tecu I5 recedlmee ítelligif oe tpe obédi quafi ifta fie 
códitío appofita mfimonio:fed intellígif oe ouerfionead fide. 
f.q? euambo oiuges erant infideles z vír erercebat alíqó petrií 
quo vio? oelectabaf .Tlunc vero factus fidelís nó vult ejecrce 
re pctm illudioícít vico? nó ero V]co2 tua.í.no manebo tecu fi 6 
nó facías: t P51> eje If a ípfamá eum o í fi viro fuo oicatnon ero 
Viro: tua nífi míbí oe latrocinio oiuitías ogreges aut nifi folíta 
lenocinía 9b0 oomú nfam tranfigebas ét jepíanus exercea6:¿ 
cu pus bitabát ambo ífidelesemtes vír ejeercebat ifta oelícta: 
t q2 núc fidelís faews ea ejerce nó vult oeferic cu vxoz fua.Si 
tune o6m cp ífte cafus redit ín pmu cafuj.f.illu qué ponítapls. 
f.fi ínfidelis oífcedít oífeedatmá vír nó recedit bicf.fidelís fed 
ínfidelísXu oícat nó ero vtoi tua.í.nó manebo tecúiz tune re 
cedít: t !> mó oes tres ca fus funt vn9: z íóXfi nó vult vilo mó 
cobitareXnó fine otumelía creato2is:fi nó nifi trabat ad pctm 
ni02tale qz ín otbus tribus oífcedít ínfidelis a fidelí íurta ^ba 
aplí.¿t tn circa íftú recefium oíflértiqj aut recedit ínfidelis non 
P20 alíq cá fpálí fed q2 non plj fibí cobitare ouerfo ad ñáéiz U 
figniñeaf cu o í fi nullo mó ínfidelis vult cobitareXóiumelía 
z pctm mo2tale funt ouo modí in ab9 oifeedít ínfidelis q: alíq 
ca fpálí: ná contumelia boc mó eft qn ínfidelis no potens tole 
rare laudes ípí recedit vt no audíat íUas:petm moztale aut tra 
bere ad pctm moztale eft qn ínfidelis conatv trabere fidelem ad 
pctm mo?tale:'Z qznon vult fidelís ad íllud trabí recedit fide^ 
[i6,(£%utpoftmt*\iom6viñm$üiiítí tres cafus tenendol? 
p2eluppofitu.f.alíqn ínfidelis nullo mo vult babitare cú fidelí. 
ai tqñ aut vult fed cu3 certísmodís.lbzímíífignaf íníllo cafu 
quo o: cp nullo mó vult cobitare ifidelis fidelí fed oifeedít.Se 
cundú applicat ouobus cafibusmá alíqñ vellet ínfidelis coba 
bitarc oíugí fidelí vtpote qz oíligít cm:z tñ nollet audirelau^ 
des vpi 3 condítíoné fue ínfidelitatís tune fi nó ceííante fidelí a 
laudíbus rpí oifcedat ínfidelis: q; nó pót fuftínere nomen ppi 
e l oífeedere ge contomcliam creat02i8.S¡í aut vellet cobitare 
l^ütnus'ftegum gbuknfis fe ü 
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fídclís fíddí:': tn retiñere piíoja vúía gb9 oeíectabanf mané^ 
tes vel oitabanf que no oiienúmt ftatuí rpíanor-r qjfidelís no 
vulr illa ejerceré ^túcucp folícítef ab ínfidelírecedc ínfídelís 
qfí í l nó placeat íibí ouerfatío íllar'Z buíc mó Dco:dantallega^ 
ta ^ba ^tjguHínúr.lt viro fno oícat no ero v í o ; ttia nífí m íbí 6 
latrocmíooíuítías ogregesautnífi Iblíta lenocíntagb^oomú 
nf astráfígebas ét jcpíanns eicerceas.-atit figd alínd vel facíno-' 
rofo a«t flagítíofuj ín viro fuo nouerat quo oelectata vel líbi 
dínc evplebat vel faeflé víctu bébat vfét owatioz icídebat. 
( T S e d 065 Q? U ífte modtis vídeaf magís otieníre >?bÍ6 apli no 
clí ífte qué fcqmt íura: qz ííía nó pñt oí fierre a pmo: vit f5 f ¿ej 
erpónc íuríu ín pmo mo recedít ínfxdelí) a fídelí.^ín oitob^añt 
modts alíjs recedít e5?ío ftdelís ab ínfídelí: p5 oe oíu02.c. 
gaiidemtis:cií o í nuq§ ea víuétc licite porerít alia ét ad fídé rpí 
mierfíi) bérc níft polt ouerfioné íplí«> illa rénuat bítaf cií ípíb: 
aut ét ñ ofentíat nó tfll abfc^ otumelía creatozis vel vt eú gtra-' 
bat ad pctiñ moztaleín quo cafu reftoné petentí ét fi oe iniuíía 
fpoliatóe oflaret relió negareí": q: fm apthi fozo: aut frater no 
tft bmói fubiectus: t íta apget pmo oiftinctio ín bijeiqi ín vno 
d5 nífi poft ouerfioné rénuatbítare cum ípfo: vbi figníficaf qj 
fímplr no vultcobítarc.'Jn alíjs aú'c fígnííacaí' q? vulteobitare 
nó tn fine otumelía.í.nó alio mó nífi blafpbemádo oe ypo aut 
trabendo adpctmmoztale: t ob 15 fidelisoíícedit nb ínfídelí. 
<DSic6o appctmanífeítíuscumof ín quo cafu reftoné petentí 
ét ñ ©e íniulía Ipolíatá oflaret reílitutío nega re f tñ B nó pót 
Intellígí nífi qz fídelís reccfTít ab ínfídelí volente cobítare t fie 
fpolíam't eú íure cobitationis t reditíone oíugaliu obrequiozu: 
t eft íníufta fpolíatío.í.faltcmnó facta o: diñe íuris-.'z tíí pétente 
íisfidelí reflónem oenegabif ín tauozé fideí: oe ínftdelínó pót 
íntcllígt fi rpoííalfet fidelem recedendo: qz tune fideli pétente 
reílitutíoné concederef reflitutío:-: íta plupponit q? fidelís re^ 
cedat ab infidelí.CXertto qz addíf íbí cania e^  oicto apl'íXqz 
frater aut fozoz nóell ín bmóí.í.m bústrib9 cafibus fubíectus 
feruítutíinece eft.n. oe illtó tríb0 mtelligí: qz illí tres pcefferant 
t ín bífs no efl: feruítutí fubíectus, í.nó tenef cobabítare c» con 
tumelía;'Z cií píractíone ad pctiñ moztalert íta fignat cp pót re^ 
«dere fpolíando inlídelé qz ín bife cafib0 nó eíl fubíectus fer^  
uituti.í.nÓ oblígaf manere di fit ín oetrímenm piculu? tideí. 
<DOuarto p$ qz etíaj boc conuenít líe ^ ugu.fupza pofite in.c. 
vrozma ét ín cafu tn quo illa oícit no ero víoz tua nífi mibí oe 
latrocinio oíuítias ogreges nó recedít íllarlj oícat fe receííurá 
fedvír oeferíteamxú íbí ínpncípío oícat vpoz Itíma focíeta^ 
te oíuncta fine culpa relinquif:ét qz fequíf attendif eo mo eaj 
rectílíímc oimítti l i viro oícat non ero víoz tua nífi míbí oe la 
írocínío oíuítias congreges: i íta ét qn illa oícít non ero vroz 
tua non oímíttít ipfa viru: fed a viro oímítíít. í E ^ ó m er^  
I go gp ín bíjs ouobus cafibus.f.oe otumelía t petó moztali fiue 
| infidelís recedat fine a fideli oeferatur:licítU3 efi fídelí ad alíud 
mfímonm tranfire oe otumelia: vt fi víoz ínfídelís nó potens 
tolcrarcjcpí laudes recedat:!} fideli accípere aliam: vel fi vyo: 
mftdelís maledicebat ¡epo nó vult oefiftere I5 fideli oiugí alíá 
«cciperc.©edeíto5ia ínbocqzaccipíendo pzímu$ reducífad 
pzímus modií.f.qn bítare rénuít illa t Dífcedit: accípíendo ftn 
gtínet ad aliu modú quí efi: otumelia creatozís pp quaj fidelíe 
recedít ab íiifideli.igtia5 oíífert qz accípíendo pmo mó non cíl 
regfitío alíqua necia aut faltes adbíberí tefles ficut in fc6o mó: 
vel nó tam neciil adboccp fidelís tranfeat ad alíud mf imoníñ: 
ná fi ínfídelís recedat fpolíat fidelem:-: cu {a$ conííet cp voluít 
oiííoluere vínculuj lícebit fideli tranfire ad alíud mf imoníuj: 
vnde nó efl ta necia regfitio t fi fíat eíl ad maiozé fecurítatem 
fidelís fie fupza tetígímus.^Símílr fi ínfídelís trabat fideles 
ad petm moztale z fidelís nó vult trabí ídeoc^ recedat ifídelís 
licim efl fideli ad alia vota tranfire: vel fi ínfidelís nó vult oefi'' 
fteregn folícitet t trabat ad moztale pót recedere fidelís alte 
ríeopularí:'rDifTertficfupza:qzínpzímomóreducíf ad pmu5 
l cafum.f.qn ifidelís tenuít cobabítare ín alio reducíf ad tertiuj 
modú qtí ínfidelís vult cobítare: t tn nó nífi trabédo ad petrn 
moztale:ét qz in ^mo nó efl necia:aut parú efl necia regfitio ín 
ledo cafu efl necía.(DS(l auté modus vt fi cobabítet ínfidelís 
íamfidelíi'rtncú contumelia vel felicitando eujadpctmq^fv 
r . v delísadeatiudicé: tille flatuattermínus ínfídelí vt oefiílatab 
zpod fol ijjjg q, jí nó oeflíterit lapfo imino iudicabif non folú oiuoztíu? 
uédí matn ínter eos: fed ét oeclarabif q> liceat oe cetero fídelí tranfire ad 
Hiomum. alia vota:fi aút oefiflat infra termínú oatu nó íudícabit oíuoz" 
tíú:fed manebít fidelís cu ínfideli fi vult z ñ nó vult nó lícebit 
eí tranfire ad alíud mfimonííí cú non fit íbí alí^s oe tnlin» ca^  
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fibus quí oíffolaunt matrímortíu.C^nfícIerartdu tfi $ ^ 
fideli aíugí liceat recedere qn ínfidelís fuadet ad petrñ multut 
folicitandon'ta vt fit trabere tantomagís iudicabif lícere fii? 
I li quátomagís verifimile efl ípfum poífe trabí ab ínfidelú-j íó 
l qz facílíus efl vicozé poífe trabí a viro ad pctiíí ^ ecótrariouij 
qz vir pót cogeré femína fibí cobítantem ad alígd:tú qz fetnk 
eíl viro fubdíta cuj vír fit caput mulieris. 1 .cozín. 11 ,t íilj 
bef a oeo aut pzenuncíaf gp viro fuo crit fubíecta 5en. 5 .ctiit 
qz illa eflcozpoze infirmíoz 1 vír pót eam víribus cogerertü 
confilío -zpzudentia mínozefl * pót eam oecípere facílíus q§3b 
ea oecípíaf :ídeo fi mlíer alíerat cp a viro ínfídelí folicitatur ad 
petm facílíus lícebit eí recedere ab eo -z tráfire ad alia vota $ 
viro fi trabatur ab vroze ad malumXú vroz mínus poffít vi^ 
rum trabere ad malú cp ab eo trabaf: fed qz ad fidem cóuerlí 
funt fáciles ad redeundúinpzíozéerrozé.ítiá erleuíbusfu^ 
gellíonibus 05 quílíbet talis fidelís fiue vír fiue temiua confia 
derare an putet fe pualiturú o talem fuggellíoné aut iion:lí pu 
tat fe piiaIítu£pótcobabítare:fi aut putat fe ínfirmúad refiffé 
dum oifcedat neep eípectet vt fuccubat:qz fozte tune refurgerc 
nó poterít oe petó:? tñ ín viro erat boc cp poterat feminá ca^ 
flígare verberando ne talia eí fuggerat: t íta efl eí facile eu^" 
dere luggeílíonej'.fi tn nibilominus mulier pféuerat i vírpit» 
tat fe pofíe allicí aut alíquo mó trabí potius 03 recedere ^ ^ 
manere:mulíer aut mínus credere pótoefeípfa ^ refíflc pote 
rít I uggeflíoníbus vírí:ideo confultius efl eí cp nó oíu erpectet 
fi Vírpfeuerat fuadendoeí maluj.C^tob boc íura oífpofue^ 
runtfepararíouerfos oeifidelítate ab ípfis ínfidelíb0: qzfunt 
fáciles ad fubuerfionéficobítent:ná fi filü adulticóuertanf ad 
fidem iubenf a parentíb0 ínfídelí b9 fepararí.zS.q. 1 .c.íudeo^ 
f.íudeop filíos vel filías ne parentú vltra inuoluane' errozibus 
abeo^cófoztío repararioecernimusoeputatos autmonafle-
ríjs aut jepíanís mulieríbus ac viris timentibus oeu: fimílí£ oe 
alíjs ínfidelibus ouerfis íubef q?nullo mó cóuerfenf cum ínfí^  
delíbus eíufdé fecte ne fubuertanf. 18.q. 1 .efepe malo?.f.fepe 
malo? confoztía bonos mozes cozrúpunt:quátomagí6 eos quí 
ad vítía ^ni funtmullaígíf vltra cómíífabebzeis adfídéicpía 
nam tranflatis cu bije quí adbuc ín veterí ritu ofiflunt:ne foZ'-
teeojz partícípatíone fubuertanf.C^cd becoictafuntoe íl" 
lis gbus milla necitas efl cobítandi: ná illí nó oebent aliquam 
fuggeftíoné ejt:j?ectare vel q>ad pctin trabanf :oe oiugíb'fecos 
efl qz eís eíl necitas cobabitádí:íó nó oebent oí (cederé flatim: 
ná fi ifidelís í nullo fac otumelíá x po neep ícitat ad pettñ rnoz^ 
tale melí9 é cobítare fola fpe ouerfióis fie apl's oíc q§ f cede» 
(¡^Clime non I5 apud fideles óptanos foluere mfimomu iu trí' 
bus cafibns aplí fupzadíctisificut apud infideles ouerfos. 
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n i l t moniu íta eireindifiblubile apud infideles fie 
apud fideles:qre I5 fídelíbus ouerfis recedere in tribus cafibuj 
fupzadictis abínfidelíb9:? nólsficoemíimonioocto ínter fí^  
deles; qz cú ouo fideles oxerint 1 poflea alter eozú labaf ín ep 
rozé paganítatis -r cobítare nolit manenti ínfideli vel non fine 
otumelia creatozís aut trabédo ad petm moztale nó lícebit ob 
boc manenti in fíde tranfire ad alia vota:boc.n. veru efl qz íta 
oíflíngmf oe oíuoz.c.quato:vbí fideli ouerfo ín bíjs tribus ca 
fibus I5 tranfire ad alia vota:? nó I5 manenti ín fide.([rSliq«iS 
oicet q? b" efl qz cu cobítat ínfídelís fideli in ouob0 cafib^vel re 
cedit ab eo in pmocafu:eflmaioz otumelia oei ^ cúb" facit quí 
natus efl fidelís tmaiozitas otumelie facfoluimfímoniú tnó 
facit illud mínoz otumeIía.(D^d o^m q? talfnj fupponíf:ná 
e.c.qulto o í gp maioz eíl otumelia creatozís qn alter fidelium 
effectus ínfidelís blafpbematvelnó vult cobítare vel adpctin 
trabít:q§ quí facit 15 quí nódú ouer fus efl étea manifeíla efi cu 
grauius fit recedere a vía oni ^ nunq$ cognouiífe e35:cú e5:ío 
mclíue fit vía oñi nó cognofeere q? pofl agnítá retroire. i.pe^ 
trí.i.c.t oe apofla.cgdá fic.g ex bac parte potius oe'bat oíííol 
ui mf imoniúqn alter fidelís factus efl ínfidelís cú iníídchs 
nó cobítat fideli vel nó fute otumelia creatozís aut trabédo ad 
petm moztale.£>6m cp fi fideíes ouo obant pót gdé poflea ali^  
38 cafue accide vt fíat oiuoztiú ínter eos ^ tú adeobítatíonem 
? íura oíugalía.f.pp foznicatíóem: fie yps oííit */Pat: 1 9 ^ r¡J 
qptú ad vínailú nunqg fíet oíuo:tiu nec^  tranfire vni lícebit w 
alíud mf ímoníú:? fie in bíjs efl íta fíet lí ouo erant mncJ5,e6^  
$ ojrerunt in íftdelitate t poflea ouerfi fuerutambo ad nde:nam 
v mfímoniú pleuerat int eos 1 túc lícebit ín alíquo car^PVtZi 
I nícatióe lupueníéti fíeri ínf eos oíuoztíú:n«n$ tñ lícebit auj 
eos tráfire ad alia vota alio váiéte:ol aút ad 15 ó oiuoz.c.£pi • 
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lyfüd fit fl21',1tcr '"^elcs efl mfímoniú non mtunrídeo pót 
J^Iuíín alíquo cafuúter fideles aut efl; mfímonííi ratu.ün^ 
W0lubíletídeo ín nullo cafu Ijíter eos oílfoluí poll$ Itíme o-
2fi L o65 mf ímóííí fidelíu nó oíflbluíf i bus cafib0 
í fnf ímoníú ínfidelíu ín bí|s oínoluífinó tu gp caj íbífignatl 
raí per facf m fideí confirmafmf ímoníú ficut fupza oeclaratu 
$,t: oóm cp vera ca efl que fupza tangebaf:2 mfímoniú eíl 
{fidíÁfolubile fimpfi* vbicúcjj Itíme obitur fiue ínter fideles fiue 
infideles t nüqi oíflbluíf nífier oíuína reuclatíoneiín mf ímo^ 
«íoaotocto ínter fideles ínuenímusec oíuína reuelatíóe fol" 
uíqft nóeftofumatúpercaniíscopuli:ídeo ín íllo cafu índica 
mus eé oílfolubíle ín cafu quo ad relígíoné tranfif nó alítiqz 
¿t ba er reuelatíone oeí patuít vt fupza oflenfum efl:ín mfímo" 
nío vero ínfidelíú ínueníunf tres caíus ín gbus ex oíuína rene 
jatíonefoluaf.f.cjr^bísaplí. r.ad cozín. r.c.vt.s.oeclaratú efl: 
ideo íudícamus eé oíflbltíbíle íllud ín íllís cafib9: fed ínt fide" 
lesnó ínuenímus alíqué cafum ex oíuína reuelatóe ín quo fol^ 
uaf oe reguía coi rídeo non íudícamus illud oilfolubíle poflq^ 
jtfmtiatú efl:? I? efl qó facit íllud vocarí ratum: ? tfi fi reuelatío 
ficrct fpáííf i» alíquocafu q^túad aliqs pionas qz oiToluerec 
fnfímoníúveloando alíqué cafum inquooifTolueretur fteret 
¿lita P3 oe ouer.oíu.c.er parte tua: vbi oaf regula gríalis.f.eic 
quo mf ímoniuj ínter Itímas pfonas per toa oe pntí 3bíf illís 
yíuentibus ín nullo pót cafu oíflbluí:vtvíuentereliqúo alter 
ad fcóa vota tranfmígret:ét fi vnus fidelíú ínter quos efl ratú 
oíugiú fisret beretícus ? nollet manere cú altero fine otumelia 
creatozís nífi fozte fecus fieret ex reuelatíone oíuína que íupat 
oém legé ficut a qbufdá fancíís legíf efle factú:? íta in£ fideles 
flícrít mnmcníú oíflbluí ex reuelatíone oei ? ah'qfi fcm elíe:g 
in bocequaliter fe bs mfímoniú^ fidelíú ? ínfidelíu:? qz ín tri" 
buscafibus tactís ínuenif cr oíuína reuelatíone oflenfuseéq? 
cífibluaf mfímoniú ínter infideles:? non ínuenif alígs cafus 
bo$ ínter fideles natos vel íaj factos fidelc3:g nó oiíblute' ín 
bp mfímoniú fiddiú:? ifla efl vera cá .CScóo aút oóm ad" 
bucq>eflcá vtflatueref a oeo l? circa infideles quí ouertunf ? 
nó circa fideles natos aut íam ouerfosi-r totú boc fit vt nó ob" 
trudaf vel no artef vía ouerfionís ad fidé que fides efl maríc 
necíau'deocá fideí 05 efle marfe fauozabílis:? pmo qz fi altero 
ínfídelíú ad fidé ouerfo alíus nollet ouerti n e ¿ cobítare fideli 
fi mfímoniú illud eét índifiblubíle cogeref fidelís oiierfus ppc 
tuootínere:qó erat ourú:ícienres aút $ infideles nó vellentcó 
ttcrtí nífi qn vír ? vroz fimul ouerteréfne cogerenfotinc:? ifla 
cífetmana artatio ouerfionísu'dco oífpenfauít oeus cp líceret 
juerfo ad fidé tranfire ad alia votamó efl aút ídé oe íHís g na" 
tí funt in fide qz no artaf eís vía ouerfionís cú in fide natí fint: 
vel faltéambo funt infideles qn 5bnnt:gnono5ocedt ide5in 
eís:? ídé efl ét fi ambo orerút infideles erntes: ? ambo ouerfi 
funt ad fidé:na5l3 poflea alter eop tranfeat ad infidelítaté ?no 
cobítet nó efl perículú oe altero oíugú ét fi cótíneref :qz nó ipc 
díef pp boc ouerfio fuá cú iam conuerfus fit aut in fide natus: 
ficut ínpziozicafu.(DScóoqz ínter infideles quí cóuertunf fi 
boc nó concederef vterqj oíugú períret:vnu8 qz nó vult ouer 
ti.aiiusqzcóuertitimeretvtnócogeref otíneren'n alteroañt 
cafu ét fi alter oíugú conuertaf ad ínfideUtaté neutrú oiugum 
gdímusmam vnus eo? manet ín fide alterú eo? cogeré poflfu" 
mus rediré ad fidécú femel illa accepít ertra oe apofla.c.gda5 
ficut.ín pcedenti aút cafu neuter cogí pót:qz ouerfi nódú funt: 
ideo vt nó ímpediaf ouerfio concelTít oeus in vnocafu ? non 
malio:? ííía efl el pcipua.Síc ét eíloe contumelia creatozís:? 
retractíone ad pcuñ moztalemam in fauozes fideí oebuit oarí 
vt nó cobítet fidelís cú blafpbemia nec cum eo quí ipfum nitif 
admoztale pctiñ ptrabere fed recederetab ípfo:? tn fi receden 
fi no líceret tráfire ad alia vota cogeref oueríus otíncre:q6 ét 
icientes infideles timerent ouertine cogerenf cótínere fi talia 
acciderent:íó oebuit ^ cedi cp oíflblucref mfímoniú in bús 
C£mbu6:fecu8 oenatis fidelibus veliara ouerfis qz íbí nó artaf 
viaouerfionís:s nó 05 ides lícere.C^cóo qgtú ad boc gp fací 
«os efE per otumelia-z fuggeflíonéfubuertí fidelem tmnentej 
«J ínfideli nondú ouerfo ^  in alio cafu.C'pwnw qz natus fi" 
ueiis pp bngá cóuerfatíoné in fide ? pp nunqp babuifle aliam 
oi«etudiné ftrmíozefl in fide: ? nó pót íta taciír fubuertí fug^ 
bcmombus ínfidelís facti: fed quí nouit'oucrtif facilis eflad 
' ^ r ^ é ^ 8.q. 1 .efepe malo?:?boc tam gp pmá radícatío 
p nde qpgplongá confuetudínes ín5zio.f.in infidelítaté: 
' ^ ^ í U c e b i t a l i g d q ó n ó altgrí.(rStóoqzifidelís factus 
0 m t w blafpbemare aut trabere ad pam altú oíogé fie úv 
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fidelís natusmam quí fidelís ejcíílerceíl factus efl ínfidelís no 
audebít manere ínter fideles cobítando vrozi fue fideli vel ma 
nebit lecretus íta vt fe ínfidelénó manifeílet:? ob boc nó fug" 
geret vrozi mala ne pdat eu fie ínfidelís natus cuilibet cobita" 
re oíugí fideli manédo ín fuá infidelítaté:? fie cú fit magis pe" 
riculú fideli ouerfoq^ fideli nato lícebit in vno cafu qó inalío 
nó licebit.crertio qz fidelem quí in errozé ínfidelítatis labif 3 •ratfe, 
magis poííumuS cogeré ad nó blafpbemadú ? nó trabendú ad 
petm moztale $ infidelé:tn ? nódú ouerfum.na pzimú nó folú 
políumus cogeré oefiflc a malo blaf^ bemie ? pzaue fuggeflíO" 
nís:fed ét cogeré ad bonú agendú ea que ím códitíoné rpianc 
relígióís agéda funt:ínftdelénatúpoflumus coge oefiflc a otu" 
melía ? fuggefljone fed nó poflumus cójjellere ad bonú agédá 
necad ceflandu abopibus ínfidelítatis:íó maius pículú efl ín 
vnocafu $ ín alio:? fie no oebuit idej lícereXa g oítierfitatís 
fuit oiuerfa .puífio oeí quíec reuelatíone in vno^puidít facíen 
doq^oilíolueref.^n alíoaútnon^uídít fed reliquít fub gríalí 
reguía mf ímonií gp fit firmú vel ratú: ifle at cae poflea oate (í 
? oiuerfa ró flatuédi ói:qz róabil'r 6o í vno fec q6 n í alio. 
CDClúo foluíf mf ímóiú íf jfideléouerf ú? ífídelé an ímedíate vt 
oífcedít vlqú trafit ad alia vota:? an opiánocétí) políit flaf. 
í T í t m d i i t oíctúfitq? foluíf mfímoniú ínf fídelejouer" 
^ U l l l a l l t rum?infideléintribuscafib9fupza tactiseíl 
oubiú qfi foluíf .f.an ílatim Vt nó vult cobabítare ínfidelís vel 
otumelia facitrpo cobífando:vel fuggerit fideli malum vel qñ 
poflea tranfit fidelís ad alia vota.<6D6m q? circa boc ft oue 
opiniones: gdá.n.DÍcuntq? mfímoniú flatim foluíf fi nó velit 
cobítare ínfidelís fideli? íta ín alüsouob0cafibus.,boc pjqz 
oe oíuo:.c.quáto ?.i8.q.2.c.fi infidelís:oz otumelia creatozís 
foluít íusmfímonif circa eú quí relinqutf:gfiílía foluít mfí" 
moniú flatim foluet vt fuerit:? ídé oe alú's.C^cóo qz boc fi' zmtio* 
gnaf er verfib0 pofitis ín glo.cquáto fup parte oíume!ía.f.iu]i: 
ta íllud oefere fpernenté vel blafpbemare volenté vel te credé 
tem fcelus ad moztale trabentéma funt abíqj moza tune vinca 
la rupta pzíoza:g flatim vt ali^s tilo? trium caíuú interuene" 
rít foluíf mf ímóíú ? nó crpectaf gp accipíat fidelís oiugé alíl. 
(D^l ía opíníoellq>nóoíflbluaf matrímoniú flatim fed foluj i.opí. glO" 
qfi fidelís tronfierit ad alíud mfimomu: qz oe oíuoz.cgaude" fe íii.c. goa 
mus ad finé oz cp fi ouerfum ad fidé:? illa ouerfa fequaf anq| demus. 
gp caufas pdíctas Itíma ílle oucat vjcozé ea recipe cópellef:? tñ 
£ nó recípet ea ínuitus nífi maneret prnú mf ímoniú-.g nó fuit oíf 
l folutu.t>ofl$ aút accepít alia nó cogíf ouerfaj aut ouerti vo" 
lentefecígeúmo nó pót:g tune veré fuit oifíblutú mfímoniú ? 
nó pzíu6.(C:'3^í quítenentpmá opinioné rndent ad.c.gaude" 
mus.f.q? nó cópellif recipe eaj qfi íbí maneat pzius mf ímóíú: 
fed qz reflítuíf cú petiuerít re integra ? nó fubueniref eí finon 
eét res integra.CTOpmíoné pmá tj ^ oá.glofatoz oecreto?:fic 
refert glo.ín.c. gaudemus fug parte cópellef .f.^oánes oírit 3» 
íplb íure folutú efl mfímoniú cótumelia creatozís eacobitarc 
nolente vt in.c.quáto:? I5 mfímoniú fit folutú reflítuíf qfi íure 
pofilímíníj.argm.;4.q.2.c.cú g bellícá:fic beretico reuerfo re" 
flituúf bona.Goebereticism autético.ídéelloe neflozíanis: 
? I5 nó lít mfímoniú ínt eos eá recipe cópellef er ontia pzíozia 
mf imoníjín fauozc fideí.C^dbuc pót alia ró addí buic qznó 
I5 alícui g femel efl a vínculo mf ímoníj ligatus tranfire ad ali6 
i mf ímoniú:quoufcp foluaf ab ülo vínculo vt colligíf ad roma. ^ 
\ 7.C.? tn pofl otumelia creatozís vel 015 ínfidelís cobítare non 
vult aut trabitad moztale petm I5 fideli tranfire ad aliavota:¿ 
folutú eft íá viculú mf ímoní):? íta añ tráfitú foluíf .(E:£ótra" A. 
ríá optníoné t3 glo.ín.c.gaudem9 fug gte cópellef.f.er B vz ^ 
otumelia creatozís nó foluít íus mf imói) ípfo íure al's fi folutú 
eét íus mf ímoní) nó cópellerefeá recipere:? poflea iducit glo. 
ipa alios ídé tenétes in fauozé fuú oícé6.2lli; viemep mf imo" 
niú nó foluíf ípfo íure f3 íus mf ímoní) foluíf .i.íus petédí óbí^ 
tú:? H fatis vz lf a oicc.c.quáto.f.otumelia creatozís foluít íus 
mf ímoní)':? túc pmo veré foluíf mfímoniú qn obit cú f a ? no 
alie qfi eét er toto folutú nó cópelleref eá recipe:? é argm ad $ 
j gp oíc ín fine cp pót eí obijcere fozmcationé:qz fi mfímoniú eét 
oíno folutú nó poffet eí obijeé foznícatíoné pcedété oe iureíu. _ ^ . ^ 
c.quéadmodú.C^áo53Cpt)oflíefi.?ali)íurifle tenétalt'ad 
file cú opinione pma q efl ^oánís 5 oicunt.n.qj q¿m ad fideles 
nüqé foluíf mfímoniú DeDÍuoz.c.qpto:q^túad infideles ét non 
foluíf nífi qn íuder eccííaílic0 aifignat tminú ínfideli ííra que 
ouertaf vel ouerfo cobítet fine cótumelia creatozis:quoelapfo 
nífi ifidelís obedíat efl fidelís abfolut^abeo.argin eje a filí)ft 
legí .clatoz vbi lapfo tmíno alíignato nó relinquif vltra rem^ 
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díam ercípícndí veí agendufed oícunr ifti cp étñ fit tmífius la^ 
pfas t oueríboatalmaobendíaudíÉ' ínfidelis fiouertaf re ín^ 
tegra.Sddunt aut iñi cp nó oíflblmf mf ímoníñ per otumelíaj 
ípfo iure íed per lapfuín tmíní: z ín bocouenínnt cuopíníone 
fcéa que efi q\o. i tñ ínquaru oícimt g? oíflfolmf $ íapfum ter^  
míní amecfc 5bac fidelís cu alia ocozdant cú opíníoe pma que 
eft ^oánís. CD5m v i ín B oubio cp no íolmt mfímoníuj 
ípfoíure p aliqué ifto^ tríú a ü m z tñ ftatím ípfo íure ín quolí 
bet ífto? tríú cafuú b^  fidelís Iniam oííTbluédí íllud tranfeúdo 
ad alíttd mrímoníú fi voluerít:'? boc mó ftabut fura t celíabút 
mcóuenientiatná fie nó cogeí alícjs recipe ín vro:¿ eá que nó 
eft vxoí fuá neq* reftitueímulier fed íure úio aget vt reuertaí 
ad marirú z nó fomícabíf manédo cu íllo poftqj incepit eje pte 
ifidelis eé otumelia ereatojisrítúc applicabuní oíeta vtríufcp 
opiníonís vel oíumq oía bñtverujín alíquo fenfu.(n"*í>u'mij 
n.eft gp otumelia creatozís foluat mfimoniú.i.oat ptátej fidelí 
vt recedata ofiigetranfeúdoad alterú mrímoníú:': ftatím vt 
eft otumelia eft iftaptás recedédi fed nó eft ftatím folutú mf i ^ 
moniú.Tlá fi folutú eét ftatím nó folú poflet fidelís recede ab 
ínfidelífjteneref qz maneretais eúnó oíuqcz oís co^zcÓmíc 
tíoeét fomícatíoifed I5nó ocedet aliqs.Cnífi fozte oieerefq» 
foluíf mrímoníú ípfo íure p otumelia^ ereatozís:? tn ec nouo 
ofenfueftíntillos mfímoníúfm:fi?qñ ínfidelis bébat vjcozé 
ab alto, repudiará nó erat illa vjeoz !llíus:qz erat Uíma vroz ei9 
qui eá repudíauerat: fi tn ouertaf ípfe poft mozté vírí pozis z 
íl!a ouertaf velíntc^ cobitare lícebit eis nó qfi femp fuerint eó 
tuges fed qz núe eje nouo ofenfii íncípíút eé oíuges: ñmüY in eo 
^ multas bébat víozes i u m ofuetudíné infidelíú nulla eft eíu$ 
vroznifi pma:fitñíllooueríoadfidénÓvelítpma cobitare? 
velít alíq oe alífs poterit bére ilía nó táqp fuilíet ante 15 vroz fj 
qz er nouo ofenfu eíl vxoi.(£:t5fy gp ífte modus nó ftat»*0zjo 
qz valde eft írratíonabilísúmo ímpoíis oe íure:ná fi otumelia 
creatozis foluít mf ímoniú ípfo íure ín eís q erát Itimí oíuges a 
foztíozi reddet ültimas pfonas vt eú talíb0 obí nó poíTít ^díu 
tales manét:qz eírca mf ímonía ifta eft regula gp cé q6 oirimít 
octuipedít 5bendú:fi multa funtq ipedíunt obendú? nó oírí^ 
munt íam 5etú:ídeo fi«15 oíuge blafpbemante ereatozéfolutú 
eftmf imoníu no poterit eúeadé manente ín otumelia creatO" 
rís pertacírúvelerpflumofenfum obi mfímoníú.C^cóoét 
eft ipole qz tune oberet fidelís eú ínfidelí: fed íftud eft oe iure 
vetitu z fi oetus fuit non t5:g fi per cófenfum erpzeífum nó pót 
obi matrímoníu a tbztiozí nó poterit per taeitú vel interpzeta'' 
tíuum:? tn qn vnus eoníugum conuertíc ad fidem-z alíus ma 
net ínfidelis z no vult cobitare fine otumelia creatozis fi foluít 
.fnatrimoníú z per nouúeonfenfu5 incípíant eífe oíuges íeípíet 
fídelís babere oc nouo coníugem ínfidelem z íta matrimoníuj 
obetur ínter fidelem -r ínfidelé:q6eft ínconueníent z abfurde 
Oíctúu'deo manet argíñ.f.q?fi folueref ípfo iuremf ímoniú per 
otumeliá creatozis fi poft otumelia? cobítarent eént foznicarif 
qdfalfumeft^nemo íllud ocedit.5tiá verú eftQ? oícuntvfus 
tllíXna tune abic^ moza funt vincula rupta pzioza: itellígíf .n. 
q> funt rupta vincula nó qjoefinateé mf ímoniú íédQjieípíat 
^íunc fidelís bére Iniam tranfeundí ad alterúmf ímoniú z oíf 
fbluendí íftud qfi nullú mf ímoñíú erifteretjttn nócft ablatu5 
vel abolítú mf ímoniú pcedens:? tn fatis oz rúpi víneulum cuj 
liccat nune tranfíre ad altem mf ímoníú:q6 non líceret vllate^ 
ñus fi maneret firmú matrimoniuj fie pzíus. C^íterius ét 
opífiíonis applícabunf oieta q ét inaliquocafu funt veratt oí 
cit ifta opínio cp nó oiíToluif mf ímoniú quoufc^ fidelís tran^ 
featoefactoad alia vota mam finondú tranfieritijrecefrerít 
ab ínfidelí vel ínfidelis ab eo pp aliqué oe tribus cafibus z vo 
luerit ínfidelis redíread fidéanteq* fidelís tráfeatadalia vo-' 
tacogíf fidelís admíttere ínfidelem z cobitare eí velutoiugi:? 
tñ fi íam tranfierít non cogíf oímíttere ea3 ad quá tranfiuít vt 
recipíat eá que nune reddít oe ínfidelítate ín allccgaudemus: 
? ifta ratío fufficíenter^pbatqjmf ímoniú nó fueritoíflblutiy 
qz ai s nó cogeré^ fidelís recipe infídelé cú ouertíf: z p5 boc qz 
cogeréf tune aliqs oe nouo obere mf ímoniú z qo plus eft eu$ 
gfona oetmínata: fed íftud eft falú^qzoe iure nullus cópellíf 
5bere eú alíq piona oetmínata nifi oc oelicto vt fi qs vírgíne? ' 
nóoefponfatá feduceret -z oefiozaret teneref ootare eá taccí 
pe ín v m é x f oe aduí.? ftup20.e.fi fedurerit:? tu ífte fideli$ in 
nullo oelíngtiímo bu egít c\z ad fídé ouerfus eft:nó ergo rene" 
bit obtre eum illa femina que nune ouerríf que íam nó eft fuá 
vtoi'dZ&cbo qz ét íllud lió eft verú.f.g» qe cópellaf pcífe vel 
abfolute oberecú alíqua quátucúe^ oelíquerit: vt in cafu oato: 
nam oe rigoze veterís teftitenebat q? cópellereí vír pzeeile el 
acerpere in vrozem £xo.z i.-zDeute.iz.c.-z íllo mó tranflatuj 
eft z eanoní5atur.c.tí.'Z tñ poftea fuit moderatns ífte rígoz»f.vt 
non cogaf abfolute víraceípereillamin vrozem: fed cfteíúig 
elígendi an velít eam bére ín Vjcozé vel fuftinendi aliá penl:iic 
oz.e.ti.e.puemt:vbí02 nos aút aliquatenus legis ouríeíá mol" 
tientes boc mó Dífponímus vt aut quá ftupzauit vjcozem béat 
aut fi rénuendu putauerít cozpozalf caftígatus ereóicatufcg 15 
monafteríoin quo pniaj agac retrudaf :oe quo nulla fit ei egre 
diendí fine nfa peeptione facultas:? ita ímponít" viro pena 
fuftígef ?retrudat"ínmonafteriú nonvtreligiofus fit:fedvt 
pniam agatad tépus quoufc^ placuerit fupíozi:? tñpoftcg ídg 
eicierít non cogíf ilíá bére vyozem: fie ét glo.límítat ín allccfi 
fedujeerit. ?.c.puenít:g non eft alígs cafus nune oe iure in quo 
gs cópellaf aceipere alíquá ín Vjcozem fi nó erat vvoz Tua:? tñ 
ín.e.gaudemu5 cópellif :q nó oefierat eífe vroz: z tune manentc 
ínter eos vinculo mfimonnbneogef vnus ad recípíendúaliú 
ad cobitaríoné.f.qu ablatú eft ípedímentú vt qz vnus quí erat 
blaípbemus vel cobitare nolebatoefiniteé blafpbemus tco^ 
bitare vult ? ad fidej ouertif. C^onfirmabaf alia opínio 
pma z rñdebat ad.e,gaudemus: qz I3 folutú erat mf imoníu? fi 
ouertaf mulier cogíf vír eá recipe qz illí fubueníf per bñfieíuj 
reftónis cu fit res integra^ed boe nó eft o uenienter oietúml 
fi folutú eft mf ímoniú nó remanet aliqd íus mulíeri q oue rtíf 
o vírú íam fidelé aut viro o mulíeremu'deo nóeft loeus refttV 
tutíoní:nó.n.pót qs reftítuí ín eo qí> ad ípfii3 nullo mó ptínet: 
z tñ ín cafu quo vir tranfiuít adahud mf ímoníii5 añep ouertcf 
V o^z ínfidelis l? illa ouertaf poftea nó cogíf eam recipe:qz tuc 
cogeref oímírtere vieozé Itima?.(pí>íeit tñ innoeentius eje oe 
oiuoz.e.quáto:q? fi tranfiuít ífte vir ad aliud mf ímoniú nó co^  
gef recipe vicozé que ouertíf :z tñ moztua feíta vjroze cogef re 
eiperepma.r.fituncqñouertif ínfidelis vroz:eflet ía? moztua 
Vjcoz fc6a quá aecepat vir ouerfus ad fidé z ípfe vult boc aeei> 
pí ey.f vItímo.c.gaudemus.ínSed ergo valde mirozoefa" 
píentia inocétí; q.pfecto fuit vir nimíú in iurís pitia abúdans: 
qz nen folú ín boc odicít iurí fed ét fibi|pfi.Q6 fibí odieat p3 qz 
ípfe t3 in.cquáto oe oiuoz.q? otumelia creatozis foluít íus mf i 
moni) ípfo iure ét fine iudicio eeet'ie:g cú mf imoníu eé oefíerít 
nece eft q?fi illa mulíeréaccípiatqjoe nouoobaf mf imoníu:? 
tñ nulfus cogíf ad nouíterobendúmf imoníu? cumalíquavt 
oftenfum eft:g nó cogef íftam aceipere poftea.£tíá qz ipfemet 
innoeentius ejrtra oe adulte.cfi fedurerít t? gp ibieft cafus fpe 
cíah's gp aliqs cogíf 5bere mf ímoniú ? íta nó cogef bíc obere. 
¿ttam apparet gp iurí repugnet: nam oato cp non oííTolueref 
mf imoníu ípfo íure fed accípiédo aliá Vjcozéeét íam folutunó 
fi moztua fc6a vjeoze eú qua fuit veru mf ímoniú teneref ad íl^  
lam rediré que ouertíf adfidé:eoí eref qsoenouo eótrabere 
cú illa eú qua vinculú nullu? pccdcbar.^tíá manífefte vz rcpii" 
guare iurí na in alle.c.gaudemus.^.vItio oíc ffa qjfi oueríum 
ad fidé ? illa ouerfa fequaf ante^ ppeaufas pdíctasltimá illc 
oueat vvozé eá recipe cópellef :g fi íam ille aecepat aliá vicoze? 
non cópellef:? tñ oato gp tpe eóuerfionís vrozis pme erat oe 
fiincta ic6a vjcoz ia3 aecepat ífte vjcozé Itimá: ergo nó cópellcí 
recipe pmá eú qua nullú vinculú manet.Stíá p? boe qzmanífe 
. fte intétio íllius.cgaudemus eft gp maneat mf imoníu inf fide 
f lem ? infidelé non obftante otumelia creatozis quoufcp traiv 
feat fidelís ad alia vota ltíme:quádíu aút nó tranfiuít qz no eíl 
oiííolutú mf ímoniú l? íufte vír receiTerít ab víozc ? illa pzíiia^  
ta eft íure cobitandí: reftituif ei vir íllo ipedímento pzíozi abla 
to eú maneat mf ímoniú ec quo eópetít íus cobitandí:? boc fi'' 
gnaf inqultú 02 eam recipe cópellef qz nó 02 cópellef eá ac 
cipere q6 fignat oe nouo eótrabere:fic ínnuíf eje oe frígi.? 
le.c.accepifti.f.accep!Ílí mulieré ? p alíqó tps babuíílí:fic etia> 
fumíf C>eute.24.c.f.fi aecepit bó Ví-ozé z babuerít eá.í.fi con^  
traxerítcúeamf ímoniú ?íenuerítea ín oomo cobitando:re; 
cipere aut fignificat reduec.f.qñ vjcoz eft repulfa a viro aut eco 
trarioquantúad eobítationé ? poftea redeunt adeobítandu: 
fie aecipif oe DÍuoz.c.ílla; vbí o! fi mulier indicio eccíie fepara^  
ta eft a viro lapfo ín berefim fi ille rcuertaf nó cogíf mul'^ ^ 
kím recipe: ? tñ ibi certú eft q? manet vinculú mf ímoníj cu m 
nó poffit tranfiread aliud mf ímoniu.e.ti.c.quáto: íta g bicoz 
eam recipe cópellef .í.non Oe nouo in v?:ozé accípe f? ad eoba^  
bítatíoné reeípereeú maneat adbuc mf ímoniú3tu oíctu «J^  
noeentíi poterat pcedere in vno íenfu.f.fioaremus q^!^6^? 
geref obere cum aliqua oe nouo:qz tune conuerfa niu'^re tí, 
fidé vir quí íam ouerlus erat fi aceepit alíquá ? erat oeruncw 
non erat 
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rtOft eraí ímpedítus accípcre ÍIU5 qtjí nunc cbniierteba^-r ideo 
cogercf camaccípcre: fiautalíam bébatnon cogebaf q^eflet 
pzcíudtcííj mf ímontl^ctíam vro^ís queítíme accepta faerat: 
íínfaírnmeftqdpzernpponífXgjcogaf quísaccrpeínv^é 
qtienó eít Vio: etus.ít ideo oíctíi ínnocentü nó v i veru: 
fed qúocíic^ fídelís accepítalíam ín vxojé ante^ fuá vroz ínfí 
delís relicta ec altqua oe tribus caufts conuertaf nó cogíf cim 
rccípere:ídeo qz oefuncta fcéa vroje íam accegat vjcozé Ittniá 
non copellíf recípere^ t«nc redetmtérq: boc elfet oe nouo obe" 
1 re ad q6 nullus cogíf. (C^tíam íltí quí tenebant banc opt^ 
^ níonerti q? ípfo íure oílToUiereí' mn'monmiofcimt q? I ; fie DífTo 
118. Iiitíí reítítuíf mulier quafi íure poftlímínu. 5 4.q. 5 .ccu per bcí-
% \\cm.i boc tj ^ oanes glofatoz oecreto?/ CSed o6m q? iftó 
íjíciutn no ílat nam ín íure poíWimíníí putabaí"aliqs pdídiflTe íus -r nó 
\ gdíderatrídeofi res fue ad aliu tranfierant reíntegranf eí:ftc -z 
íocín!0 £ hu.cu per belltcá.per bella ouctí fuerat virí ín captíuítaté quí 
i¡1íínio/ putabaní'perú'íre:vñ vrozes fue accepafitalíoo ín víros poftea 
ní^ uj'1 rctieríís fllís cogunf Vítozcs ad eos reuertírfed íftud eft qj ve 
juertó* reínt íllos manlít mfímoníu qó nópotuít nííí mo t^e folui in.c. 
rcP1 5 quato ?.c.gaudemus.íó rcdeünbusvírís reddtmf eísvrozes 
w d \ \ fue:bíc vero nó elí fie qz veré foluíf mf ímoníñ lí altero ínfíde 
'Íóííi. iíú íiuerfo alíus maneatín íníídelttate ín vno ce ílíís tríb9 caft 
bus tfidelís trafeat ad alíud:mfímóíú:ió nó reftítnef vír vro^ 
rí.í.mulíerí:ouerre trepetentí illuétíi fcóa vjro: obí/t: q: pma 
ocfiít eé Víror.t boc eft 5 innocentíu ín cafu qué ílle fupza afle^ 
ruítifed étfi nondú tranfiuít ftdelís ad alíud mf ímoníñ fí folu^ 
tiim eft mfimoníu ípfo íure per otumelíá creato:ís:fic tam 3ío. 
^ ínnocétíue tenét nó cogetur vír recíge mulíeré ouerfam ad 
fídé:q: ía oefierát eé oíuges 1 nóefl íbí fíe ín.ccijgbellícá.vbí 
l H oí "MQ* oeficrátelfe oíuges.C^ddunt ét íí!í.'r.3ÍOii.alíud ociñ 
ctutn ^ ^ n^ ^ 1£ini "^ri^oníñ ínter íftos ec oiítía pzíoaís mf ímo^ 
¿óíiítíi. W ^ írt |r9l,02é ficIci' CQ<& vir 'H3"1 rccípere.(¿:eed oóm q>íl 
lud nó efl: rónabrtír oíctum.Tlam oiítía pjíozíe mf ímoníj níbíí 
e(l:q: fi cííet oíno oefim't matrímoníuj íta q? licite tran feaf ad 
i.iMtío. 3l,tld non manebit íbí alíqó íus ep quo oícat ontia ad boc q? 
cópellaf vnus alíum accípere.£t (í vocetur ^ ñtía matrímoníj 
üpeceog» tíííp:íus fueruntoíugesqj nuncoéant elTecótV 
ges níbíl v?:q: tune fi mo:íaf alter oíugum 1 refurgat ad íftam 
vita mo:taíem anteqg veo: fuá alíum acdptat: vel poíte^ acce^  
perítrmo:íarrcó6 tenei'etur accípere p:ío:é ín vírú íllo peté'' 
te:q: íbí cft oiítía matrífnon íj: •: tñ boc efl" falfum q: non cogí^ 
cuni femel fit oiflblutu mfimoníu oíno 1 mulier fit foluta a le" 
ge víritad roma.z.c.g nec^  b íc .0 ííquís velkt p:oíeruíre q? fe 
mínacogeref recipere víru refurgentemiargueturq? illa ouos 
babuerít víros rncceffiue •: ambo fimul refurgant % fimul eam 
petátquétenebif recipemáfialiquétenet recipe ábostenereí 
recipere q: ambo ftierunt Itimi oiugeetídeo íus eo?2 efl equale: 
11 tií nuc concurruntiín petendo ergo neutrum poítet mulier re 
pellerevel ambos-^títa redíret carusílleinfolubilís quéla^ 
diicei pofuerunt 5 Dñm:p:obando ímpoíTibiíem refurrectioné 
permulíere5quebabuít feptem ví rosXDat .n .c : tñ íbí fuit 
B folubílís t folutusrq: vt icps oijeit ín refurrectioné non nubunt 
ttDiilíer necpnubenturMed funt ficut angelí oei Xt)at. i iXit Xuce.io, 
ífU vír Hunc vero eífet infolubilis q: refurgentes refurgunt ad vita? 
mo:talem t vtuntur nuptüs ficut cíbo -: poturideo o6m g> nul 
lum tenetur mulier accípe oe refurgentíbus fiue plures refur^ 
gant 1 fimul petant fiue vnus folusmaj poterit non admitiere 
illps (5 manerc ín viduitate vel nó admíflís illís accige alíque? 
alíút'rillí nó bnt íus qrele cñ fit foluta a vínculo ípfo|2.(n¿tía 
nó efl veru pp fauo:é fideí boc fieret:ná fauo: fideí magnus 
eft:í tn nó efl tantus q? Uíma mfimoníu oífibluat vel ad 5ben 
aiun aliquos cópellat:q: tune oaref q? fi alíqua potens mulier 
mndelís vt ona alicuius terreinfidelíu velletouertiad fidé cú 
tota térra fuá fi oarctur eí alíquís cb:íflianus íuuenís ín v i >> 
quí erat folutusamecp V]co:é bñs nec^  votos otinendí neq$ 
wru o:díné:oéretecclefiacópeUere illum ad accípiendú illam 
v):o:é:fed 1> non facit eedefia ét fi feíat q? tota ínfidelítas fimul 
^^rteturrq: p:eÍHdicabit íllí iuueni fed folu o:abítapud euj 
vt Ulud faceré oignef tn non cópellet eum ad ílla5 accípiendú: 
f rSo multomínus bíc ín fauo:em ftdei.f.vt conuertif vna nw^ 
^ non cogetur vír fidelís eam accípere ín vwem: í ideo nó 
jit verum q> cogeref vír eam accípere fi elTet folutum íam ma 
Jj»moníu:red ideo cogi^ q: non erat lolutu mf ímoníñ:': efl ra^ 
¿ S 0 1 ? vir,:í CÍJnon cogitar tunead obenduj matrímoniú 
"ratÍ0, mp co'?at)it9ndum eí que efl Uíma vto: eius ablato impedí 
nento q6 non babitabant,C3ítem p5 boc eflfícaeíus q: nó 
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efl tantus fauo: fideí vtcogatur quís retiñere vi:o:em que efl 
adultera ét fi fit emendata:ergo multomínas fufTiciet ííle fauo: 
ad boc vt cogatur qs oe nouo accípeín vco:éeam que non efí 
V]co::nam multomaius efl accípere oe nouo V]co:é retiñere 
p:tu8 accepta: nam ad accípiendú vro^j oe nouo non cogítur 
quís etiam fi oelíquerít: vt fi feducit % oeflo:auit:nam tune nó 
cogíf accípere íllam inv¡co:évtp5 oeadulte.c.puenít,'zfup:a 
occlaratú efl.&ía3 q? fiqs cum alíq oyxi per verba oe futuro:-r 
fidem ét íuf o firmauít q? alíam nó accípet non cópellif accípe 
íllam fed fiaccepít alia tolerabif :ej:tra oe fponfa.c.pterea.^ .c. 
requífiuit:': tn ¿p oelictú cogítur quís manere cum vro:e quá 
ais poterat repudiare eo q? pp fomícatione? pót oimitti veo: 
fie cps oijeit tDat» 1 p.c.': tn fi etiam vír fojnicatus efl pp iflud 
oelictú punif ais p:íuatur íure repcllendí Vjco:em q: fit crímí-' 
num cÓpenfatio oe oiuo:.c.figníficaíli.g eíl oiffícílíus cogí alí'* 
quá ad obendú oe nouo q| cogí ad manendñ cñ adultera eme 
datart tn fauo: fideí non fuíTicit ad boerna f! ouertaní ouo có^ 
íuges infideles ad fidem tfomícata fuerit veo: étfi conuertí 
velít noncogtf eam vir retiñere oe oíuo:.c.gaudemu6:s muí 
tomínus cogeí" eam Oe nono ín veo:é accípere fi conuertí vult 
ín fauo:é fideí:-: tñ cogíf eam recipere fi illa conuertaf anteq? 
ílle accípiat alia v)co:e5:g innuíí" ¿ manebat adbuc mf ímoníij 
íídeocogíf eaj recipe adeobítatíoné^ratío cópellendieflq: 
vir infle receíferat ab ea quatu ad cobitationé:': íta vídebaf q» 
ét fi illa peniteret non teneref íllam recipe fed íus oífFínít q? fie 
eocp íllud impedímentúefl ablatú:fed fo:nicatío eftmaío:cá 
nó cobitandírideo I5 ouret matrímoniú nó cogít ecclelía viruj 
ad accípíendáV]t:o:em ét fi feíat^ pp boc illa manebit ín infide 
lítate -: al's ad fidé ouerteref :ná fauo: fideí feruarí05 fine piu^ 
dicio alieno 1 íta nó é verñ q? fuit folutú mf ímóíu ípo íure. 
(C'Sdbuc alia ratío ofiendít ífludtq: cú canon oícít q? otumelia 
creato:ís foluit íus matrímoní) non oieít abfolute q? foluít íus 
mf imonü fed q? illud foluit circaeú quí relinquíf :*: ita nó fol^  
uit circa alterñ:,z tñ fifimplV tolleref mfimoníu ípfo íure fol-
nereí qu^tu5ad vtrúcpq:non poterat manere vnus lígatus'Z 
aíitts folutusc0fit5 rónem vínculí 5ctus mairimonn.!Sed eíl 
fenfusqyfoluíí íus matrímonilq^tumadeus quíoeferíí'.f.q: 
ílle Iníam bj tranfeundi ad alíud matrímoniú fi voluerít % quí 
relinquít eum non b5 íus tranfeundi:imo fi mulier que contu^ 
melia5 facit creato:í velitaliúinfídelé accígefi voluerít vir fi" 
delís coget eá manere fecú cum otumelia fi íta ílla^ pati vult:-: 
tñ fi vír fidelís velíttranfire acíalia vota:q: mulier nó vult eo 
babitare fine otumelia creato:ís nó bj íus mulier ípedíendí eú: 
'% illud efl q^círca vnú foluíf íus mf ímoníj t nó circa a l f e tñ 
fi fimplr tolleref vínculñ mf ímoníi íta vt nó maneretmó folñ 
foluerec quantú ad eú quí oeferíí' 15 ét quantú ad oeferenté:': 
íó íus illud nó voluít q? mf ímoníñ ipfó íure oííTblueref fedq) 
ípfo íure Iníam béret fidelís ad illud Dífiblucndúriol ípfo \w 
re:q: nó requirií"ad 1? íudícíu3 vel Inía ecclefie^ ^ tddtdímus confir^ 
alia roñé ad ofirmldú illo^ opíníoné.f.q: nó liceret fídelí trá mationej/ 
fire ad alíud mf ímoniú fi pmú nó efi folutú.^íd q6 o6m q> no 
l5'tranfire ^ d iu nó efl folutñ mf ímoniú aut nó bf Inía íoluédí 
íllud:bic vero «z fi nó fit folutñ oe facto b5 tñ Iniam foluendí i> 
lud fidelís qncúc^ voluej-it ín aliquo ííloj: tnú cafuúrfimile ap 
paret ín líbello repudijmá qñoabar qslíbellú repudijín vete" 
rí tefló licite oabanítñ nondú erat mfimoníu fotutñ:fed licita 
erat foluere illud qñ vellet: -: boc fufficiebat ad boc q? licite re-r 
pudiaref V}:o:.Tlunc vero nó I5 alicuí repudiare veo:e5 q: fie 
no eíl folutú mf ímoniú qjdiu vir •: veo: víuút:íta nec^  Iniam 
b5 aliqs ílío^ oílfoluere illud ídeonó I5 viro repudiare veo:e5: 
ín talí añt cafu quauís nó fit folutú matrímoniú pót fóluere & 
lud fidelisn'deo licite tranfít ad alíud matrímoniú qñcúí^ VO" 
luerítiq: trafeundo foluít-C^lio mó pót oíd q? qñ talís fide^ 
lis tranfit ad alíud matrímoniú efl folutus p:ecedens mf ímo-' 
nium:q: ín ípfo tranfitu foluifmá qgdiu nondú tranfiuít ad fe^  
cundú mf ímonium manet p:lmú:tranfeundo aút ad fm nó ma 
net p:ímú fed oííToluitur íta q? p:o nullo ínllántí manet p:ímíj 
mf ímoniú enm fecundo: ficut efl ín gnatíone i co:ruptí one:e 
gííatíonéaduenítlwmaoenouo^pco^uptioné tollit fo:ma 
peeifiens: funt aút iíla fimul q: nó cozrúpif fo:ma peeñs a ñ ^ 
íntroducaf fo:manoua:nec^tñ introducid fo:ma nouaante^ 
co:rúp3í' p:eeeíflen8:q: nullo tpe flantífte oue fo:me fimul:ét jC 
nullo tpe manet fubiectú fpoliatuj vtracp fo:ma ideo maneta 
g» ín eodem fian tí vna fo:ma co:rñpatur % alia genereíuta ín 
p:efenti ín eodé ínfláti oefinit eífe pmú mf ímoníñ % íncípítec 
{dsmi nó oefineret pmú eé mfi íncíperet elfefc65:<: tñínnullo 
•p>:ímu6'8egum 5|: ^bulenfis. fc í i í j 
2^ 
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alíquo tnlííintí funt ílTa ouo mfímonía fimul:^ ílludcrat íncó^ 
uefiteiis q6 índttcebaf úiarguméioificuííigsbñB nunc vrozes 
nó por ea v i m m obcrc cú altera:quimc manerent fimuí ouo 
mf tmonía.r.pzjmü nó oílfoluíí' t fñii introducid ^  íllud eét úv 
cóucníéstt íénó feqoír q6 mfercbafXg?foluaf mnmoniuaflí 
rrljitu ad fcóas nnptías íplb iure per otumelíá creatoíís:^? fa^  
tís cít q? oiltoluaí' ín ípíb tranfitu ñc qp n6 manca t ftmul ambo 
mfímonía. (DQd vero g!o»ín alíccsaudemus t5 nó foluí 
mf ímoníu ípfo íurefed p tráfiriiad fráa vota-Ucmcfl:; qi íó 
cogíf vír ííddís recipe mtilíerc que ouertíf ame$ ípfe tráfeat 
ad alia vota Tpoftq; tráfierit nó cogíf tñ 05 íntellígí cp I5 nó 
fit folutú mf ímoníu eft Inia fidelí ad foíuédu íílud ^ K fuffícít. 
Cum aut addtf oíftínctío quo:udá g? cíl folutú íu» mfjmoníj: 
í n ó efl: folutu mf ímoníu volunt rñderc ad canoné íllu 9 oícít 
cu ítumelíacreato:Í9 roluít íus mfímom'H íó oícut q?mfímo 
Diü nuefí íbluít qtiouí^ littranfítusadrróaa nuptías.Dójg? 
illa oiíh'nctío ínquátu aflerít mf ímoníu nó foíuí nifi g tráfituj 
ad fcóas nuptías verü oícitiT íó q uou% fit tranfitue nó I5 re^ 
pellerc vro:c ft veíít ouertí ad fidé-.ímo tenef vír ca rccígciqí 
manentoíuges facto trafitu íbíuíf mf ímoníu z nó manent có-' 
íugesno tune nó cogif recipe trafeuntéríed cu faciut ííh oíílín/ 
ctíoné ínt mf ímomu 1 íus mnmoní) o6m qp non fíat (mi>«o 
q: nó ellalítid íus mf ímoní) 1 mf ímoníu rsaccípíf íbi íus mf í> 
monij íntranlttíue.i.iu6 qóeílmf ímomu: fie 02 ego vídí pfo^ 
na petrí.í.^foná que efl; petrustt fie ídé erít fó luí íus mfímoníí 
í mf ímoníu.(r:sc6o nó fiat q: íllí malcerponút oc iure mf í'-
moníj.f.p:o íurc petédí oebítu intellígut (íc cp fidelís cj relín^ 
quif éteft folutus a íuremfimonú'-úa necítatc reddédíóbitú 
ínfídelí fed ínfíddís q nó ^uertíf nó eft folutús a íurc mf ímo^ 
mí fed manct oblígatus ad reddédu oebiw fíddí $d íu petíue^ 
ríf.fic ct 15 ^o.gloíato: oecretosr.z8.q. 1 .cfi ífidelís ín glo.íftd 
nó c hñ ociñ:q: lí folu tolleref b íus p Dtumclíá crcaton's abfol^ 
ueref fidelís ab onerc reddendí oebítijrtn nun$ lícerct eí tran> 
fire ad alia vota ficut oz ertra ce oíuo:.c.quefiuít.oe mulíere q 
feparaf avírofuorq? earntrabebatadinfidelítatís maleficíu. 
f,poterít a viro fuo lepararí íta qp alí;nubere eí nólícebít:t fe^  
quíf cá.f.qz^reparení' fempertficoníugeserunrfimííe.e.tít.c. 
I quanto.-z tn ppotumdíácreatozís t alíos ouos cafus lícímeft fiddí tranlíre ád aíía vota ín alIe.c.quáto.í.c.gaudemu8,s có^ tumdía creato:ísnó folu ríflbluít íus mf ímoní j.í.petendíüe'' 
tbítu: fed étipfuj vinculó mfímonütolIítl5nó íplb íure:r5facít 
^ cp fiddí líceat oílfoluere íllud tráfeundo ad alíud mf ímoníu?. 
| C£Xertío p5 q: fi ablatu éft eí íus petédí oebítu infiddí 1 ablbl 
1 ueref fidelís ab H oebíto víderecv cé fomícatío er parte infido 
l Iís:qj cómífeered qfi peteret Debítú eí ad qué iuiIIú íus mijrtiO'' 
nís béret:-: íftud eét tbmícatío.íC^deo o6m q? non pót accípí 
íusmfímoníj nífi p:o íure qóeft mfímoníu:q2 mf ímoníu3 eft 
nomen vínculí:*: íftud foluíí" per otumelíá creatoais nó ípfo íu 
íure fed gp b3 lnía$ oílíoluédí íllud fidelís í nó cópetít fibí nífi 
ccotumelía creatozisií íta illa eft queo2l5oi(íoluere.(rSed 
cu addebant iftí alia rónemXcp mf ímoniu5 maneat eo q? I5 ví^ 
ro obú'cc muh'erí fomicatíoné q? nó líceret nífi eflet oiumr.béj 
cp veru? eft: qj fi oefijflet elfe mf ímoníu t nunc oe nouo oéret 
alteró obí cú béret íus opponédí vír alíquá fomícationé qz fo 
Uimpót obijei fomícatío fequésmf ímoníu vd oefponfatíóej: 
nó aút illa quepcelftteí.ce íure íuran.c.quéadmodó í tnace 
dít viro obíjeere foznicationéigmanetadbuc íllud mf ímoníu 
15 cuíuslegé per fomícationépetm eft. (£:;&líj aótíuríftete^ 
I nebant viá medía vt iDoílien.'zalii.r.gj nó foluídmf ímoníu g 
^ otumelíá creatozís fed per lapfum tminí pofití a índice ecclia^ 
t ftíco ipfi infiddí ad bocqjcobitet ípfi fidelí fine otiimelía:íft6 
I3 ín alíquo fenfu pofTít tenerí eft in verius qd fup2a oíctuj eft: 
q: có otear canon tile cp cótumelia creatozí s foluít tus mf ímo^ 
ní| op5 cp oent ali^d foluí per otumdíá creatozísr-z tuc vel fol-' 
ueí' vinculó vd íus oebitímó vinculó q? ípfi ocedótepét lapfo 
tmíno fi eft res íntegra audif ínñdelístnó ét íus oebítí q2 vo^ 
lunt cp ante lapfum ¿míni nó fpolict infidelis: íó non ponunt q 
otumdiá creat02ís foluí alíq 6 íus mf ímonii: $ poterót oícere 
cp foluíí" íus mf ímoníj nó ípfo íure fed p l3pfu3 fmini q? U fit 
fubaudíenduifed íftud nófatíeftatqz alí) tenentq» ípíb íure.fl 
fine ecetíe íudicio foluad íusmf imoíiiíper otumeüá creat02Í6: 
fictj ínnocétíus oeoiuo2.c.q|to.í \y rÓnabílíus eft. ( n t > ú o q? 
có nó fit cautó ín U cafu gp p íudicíó ecctie ín bíjs trib^cafib^fol 
uaC^  mf ímoníumó oémus aftríngíadl? o6m.([rBcóoq2.c.l3 
tozxí quí ftlíj funt legí.nó loquíf ín fimilí cafu:ná mf ímoníu$ 
ínt fidelé t ínfiddem oílfoluif auctate ceí per id qó apt's oícít 
1 .co2ín.7.c. fi ínfiddís oílcedít oífeedatrad qua Iras applicanf 
oés tres cafus ín gbus oíflbluif mf ímonió vt p5 ex pdictís: íó 
^ cu p íus buanó nó oíflbluaf nó potuít íus buanó oiffiníre ¿ 9 
l alíq6 ín quo folueref tfed v i gp ftatím adueníétib^íllís calibus 
| íoluebaí cu fine mífterío íurís buaní foluaf i z t i é foluí ípfo 
| re:fecus in.c.lat02 vbi nó agid oe foluédo vinculó aliqó f$ pfi^ 
gíf alictii tps ad pbádó erceptíoné ín cafu puré fozmalí quo 
pfo perijtíusejrcipiendíi'Z talia pñtperíus bumanuj oiífinírí. 
^táud aót q6 02 oe ímpofitione terminí 1 lapfu eius I5 nó elfet 
t>e necítatc íurís ad bocq? oifToluaf mf ímoníu facíttfiad co' 
gnofeendó^ eft ^ batío queda vt nó poflit ínfiddís obíjee m 
alígs alins gp fidelís nó potuít tráfire ad fedas nuptías qfi im|^ 
Ius cafus interuenerínt oe illis quí foluót mf tmoníó:nec tu ad 
íftá^pbationé eft necia f mini pfirio: fed fatís eft gp fidelís 
bíbeat tertcs quo admonet infidelé vt celfet a atume lía crcato 
ris 1 file nó vult vt oícít glo.ccgto oe oíuo:.3ftí tn nó conuc-
niunt cu vtracp oe ouob0 opínioníbustna ínquáf ó oicót oe la^ 
pfu pfixi f míní oifcozdant a pma q oícít gp oílToliiifmf ímoníu 
ípfo iurerí no oco2dátoÍno có fc6a gp illa ponit folu foluí p trá 
fitu ad fcóas nuptías: t tn qz oícut ífti cp tune h$ luía? ab eccím 
5bendí vnr oueníre có fcóa que nó ponit folutu mf ímonió fed 
pofle oiflbluírfed ínquátu oicót gp poft lap fuj tminí adbuc au^  
díf ínfiddís fi ouerta^rcíntegra vfir acozdare ífti cu pma opi 
nioneq ponit foluí mfímoníu:'2 tfi reftituiínfidelej ííouertaf. 
(Híondudendó g fie fup2a oícebamus gp ípfo íure ín quolíbj 
bo? trió cafuúb$ fidelís lnía3 tranfeódiad fcSasnuptiascnó 
regríf alíq luía ecclte fup b0:tñ mf ímonió adbuc manet -2 núqj 
erat folutu quoufc^ fidelís tráfeat ad Icóaííó q^diu nó tráfiuií 
fidelís ad alíud mf ímonió fi ouertaf ínfiddís ad fidé recupat 
9Íugé:fi aóí íam tráfierit no recupat qz ín pmo cafu eft manés 
mf ímonió.5n fcóo eft folutó:-: tóc ad canoné oe ptumelía crea 
tozts oicímus cp illa foluítmf ímonió:': ípfo iure foluít fine aii' 
ctozitate vel fnía ecclefie:nó tn foluít faciendo gp nó fit mf ímo 
níó:q2 tune ét íí vellet fidelís nó líceret eí cobabitare fed foluít 
úoatptáté fiddí foluendi íllud tranfeundo ad alia vota. 
( £ C i m ínter fideles fola fo2nicatíooí(roluat matrímoníum:? 
qólíbet pctiñfit foznicatíoqaiamaoeo recedercfacínanpzo 
quolib? paó mortalí pofTít oímíttí vicoz t ficrí oíuoztíu vt au^  
guftín91 ínocétíus DÍ]cerót:vel folópzo ifidelítatevdbcfi. 
Bt V ^ H d t t i I * ^'P^ ^  n^Itceret ab vío/ 
1 L C r e ífidelipp otumelíajcreatozistráfiread 
alíud mfímoníu:q2 crimen rupueniensmfímoníonó oííTolutt 
illud.^65q7 ínter fiddesnulló crimen fupueníensmfímouio 
loluít ipfiirn ^ t ó ad vinculó ira gp líceat tráfire ad alia vota:!"? 
bn oílfoluit qgtu? ad tbo^ 1 funt ouo crímía.f. foznícatío 1 ín/ 
fiddíras.ó foznícatóe oiís oírít tDau 1 p.c.Q? nó líceret viro í 
alio cafu oimittere vxozé nifi cá fomicatícnísr'Z tune ét folum 
íepararenf quáturn ad cobítationé í nó quátu5 ad vínculum. 
Slíus cafus t infidelítas fiue erroz círca fidé: qz pzo íllo ét mt 
oíuoztíum.CSed aligs oicet quo íftud ftat có ©íjcít ]cps nó lí' 
cere ín alio cafu nifi ín íbznícatíone oímittere ví:o2é:ecclíaaút 
no potuít ftatuere 0 id qó ¡cps oíjcit.íT gp licitó eft oímíttí 
vrozé cá errozis ín fide:eo q? fie ecctía ftatuít oe oíuou.qfiuít. 
t có 02 q? nó potuít ftatuere oóm q? nó ftatuít 5 jcpm fed oecla 
rauit ftatutó ípi fiue legé oftendens cp infidelítas fit qdá tpzní 
catío:fo2nícarí 02 quí ídola colít cu lepe ponit e5ecbíel:í 02 ps 
i 7 z.pdídíftí oes <\m foznicanf abs te.i.quícoluntídola recedé 
do a te:*: íó locó bébit let rpí ín ínfidelítate fiue erroie ín fide. 
(JpScd tóc eft oubíó an P20quolíbj petó mo2talí poííít oímít^ 
tí v)C02: ná q6Iibet pcttíi vz elíe foznícatío qz aiam a oeo rece-; 
dere (acit.® C^65 gp íta Qdá tenét q? pzo quolíb3 petó moztalí 
oíuoztíó fierí poffít:A qó v í tenere augu.líb. 1 .oe f móe oñí ín 
montea bf . iS .q. 1 .c.ídolatría.cum oícít fiínfidditas fozníca-
tío eft-2 idolatría infidelítas íauaritía idolatría nó eft oubí-' 
. tandó t auaríttá twnícatíoné efle^s g íam quálft»5 incita peu 
£ pífcíajpót rectea foznícatíóís gnefeparare fiauarítía fornica'' 
l tío eft.¿]c qiro itellígíd q? p íllícitas ocupifeías nó tam 9 ín ftu^ 
pzís có alíenís vírís aut femís cómittunt: íed oíno p qftibet q 
aíajcozpe malevtéréalegeoeí aberrare facíútípnítiofetur^ 
pitera cozrúpi políít fine críe 1 vír vvozé fuá oímittere pot 5 
vicoz víró-.qz excepta fac onscásíbznícatóts^fic appetnmtre 
fte é íntétíóe auguftíní gp pzo quolíb? petó polfit vír oímutere 
vxozé t vxoz viró 1 íft6 ét tenét alíq íurífte: fie ínocétí ; ^ m t 
eje 6 oíuoz.c.qfimt.vbí 02 ó erroze ífiddítatí5.£t ípeoicideee 
t qlíbj alio petó:-: ídé í.coe flla.e.tí.'Z oíc i.c. í>ÍUa $ " ¡ ¡ " K 
víl¿ cám íueníes ore nó fit ídé oe quolíb5 petó % w™?!* 
C a p í t u l u m . s » M R c s u ( a 0 . i i 5 . e t , í 1 ^ . 7 7 
/ r Ddin trí q? K rto eft vcru no pot fíerí oíiioztiu pzo quoli 
peto: fed folu p:o ifidelítate vel bcrefi vel alíquo qó ad er^ 
rozé íu ^ e P^tínetilíc pj oe oíuoz.e.queluiít vbí 02 nos ítac^ 
^ ' ft í í nlít rndemus q? mulíer pzo furto vel alio crimine vírí fui ni-' 
^ ;* l üñdcifuerelígionéeoznipere velit abcoleparan nóoebet: 
l(1(i(j£f' ^ J£rjj ¿ cóíugé fuá ad ífidelítatis maleficia trarerit a viro po^ 
Árté terít feparí.Síl oóm vno mó cp.c.ídolatria qó eft oeiñ augu^ 
wrC" rt^,' ítdlígíí' oc rigoze íurí5.et.e.quefiuít itelfr oe egtate.nam 
^ op*! ^ ^ 1 finf fo^iícatíóes queda vt Oícít 3lug.ín.e.ídolatrfa 
l «20 oibuí pofiet vír oímittere vxoíé -z vroz vírú:í íta mocé 
f¡u6.c.cífi"íf oe otuozxt.c.oe íIía.e.tí.oícq? nulláaut vílécám 
¡m¿\ks ^re nó fit ídé ín oib'aíu's petiarfed ga ourü videbaf 
a pzo quoííbet crimine fieret oíuoztíum:9a quotídíe fierét oí 
ocKíía ín oíb'mfímonüe eedia refirímeít boe ad ífideíitatérqz 
ibi vf ró fpualís.f.qz efl maí^pículu ^ ih alije petís.naj fides 
efl fundamétu t manéte illa pót gs emendarí oe alije petís:fi 
é t fidee pereat nó efl loc^redeudí ad ^tuté: t íllud verum efl 
nífi íllud petm ^ gct ín perículu alteri^íugie: vt fi mulíer ma^  
piñata efl ín mozte vírí vel vír ín mozté mulíerí5:ná fit oíuoz 
tiá t quí fíe macbínafefl manet fine fpe cóiugír.oe oiuoz.ca.R 
10I0. ] q mulíer.C^cóo pót oíci cp nó I5 oímittere vrozé eiccepta cá 
f0jnic3tíóí6 -z intelíígíf oe fojnicatíóe cozpalí cu alio víro:na5 
fí ¿e fpúalí ítdtéref cu oé petm fit foznícatío pzo quoííbet petó 
oaref luía a xpo oímíttédi vrozé:-: tuc víderef íncóueníenter 
l ocfi» excepta cá foznícatíóís cu vdít ee vdut vná cám tmm:t 
^ tiicpp ifidditatefiat oíuoztiunóellqfi íntellígae'noiefozní 
catíóís: fed qz apis fpálitoe ífiddítate oíj:ít.f.fi ífidelís oifee'' 
dítoífcedan'zficfigníficauítg? pzo ifidelítate recedipolíít ab 
vwzc quatú ad cobítatícné. ( E B c d oóm q? qeqd oicaf l> 
fllTcretidú efl cp nó I5 pzo quolj petó fierí oíuoztiu fed pzo foz-
nícatíóe t infidelitate.aiKc.qfiuit.S5 cu oicat cp pzo erroze ín 
fidelíratísfoluif' mf ímoníu quátu ad cobítationé efl oubíiifi 
l? fit ^p ífiddítate i quá alf cóíugú ícidít vd j> illa ad qua alte? 
petóne' ^  ^¿yj-g cmtf qaoiífert multu íter bec.E2l|iq oícút q? folu oa 
ri oiiw ^  m oíyojtiú fi aíter cóiugum nítatur alterü oucere ín errozem 
ífidelítatis t nó fiíplc erret:*? oícút efie cám ga fi vnuo coniu 
gú erret ín fide «z alteru ad id nó inducat nó nocet íllr.íó nó efl 
oíuozrijcátfec^finítaf íducc ípm ín errozéqz tueeílpículu:ió 
nó ojcobitare.CC'Scóo qz íta vz íus oifpone ó oíuoz.c.qfiuít 
fcj rndem9^ mlíer jp furto vl'alio crímíe veri nífi fidé fiue re 
lígíonécozrupe velit abeo fepari nó 03:vep fi oíugé fuá ad ífi 
delítatís maleficia trarerir a viro poterítfepararúergo folum 
fit quádo vír trabere nitit vjrozé ad infidelítaté.dT Éenío pa 
tet quía multomaius efl q? alter cóíugú ín alíquo petó qjíúciV 
(^ paruu velit trabere alteru coníugem q| q? ípfefit ín msgno 
pctó:ficutpatetm matrimonio ínfiddm quádo alter eozúad 
fidej cóuertíí:ná pzo eo cp alter manet ín ífiddítate, nó fit oíf" 
folutíomatrimonú':? tamé fi alter eozum nítaí' alterú trabere 
odpeccatumoztale feparantur ctíam quátu ad vínculmoe oí> 
«oz.c.qu3to.'r.c.gaudem9.ergo multomaius efl ad peccatu tra 
bcre q§ ín paó e(íe.(nc>ícédum g? vtroc^ modo ínter fideles 
fit Díuoztiufi vnus coniugú alterú nítatur trabere ín errozem 
foluítur matrímouiú.í.oawr oíuoztíu.fic oícít ífugullí.líb. oe 
fermone ofiú-zbabef.iS.q.i.c. ídolatria:fic extra oeoíuoz.c, 
q«efiuít.etíamfi alter coniugú labaí inerrozé ínfidelitatís ve! 
bcrelís oato q? nó nítatur ad boc trabere alterum fit oíuoztiuj 
Vtoeoíuoz.c.qgto.'zoe conuer.eoníu.ca mulíer.fedalíquí pu^ 
íant íílud elfe quádo alter coníugtim pzopter errozé infiddíta 
tís receditab alionó cobabítan6:quía tune fidelís potell ab ee 
\ t m impetrare v m o n m ^ B c á oícendú cp nó fíat quía etías 
s fi ífidelís vd beretícus cobabitare velit pzofertur contra eú oí'' 
«ouíú.ca.oe ílla.vb¿ mulíer pzopzía auctozítate reeelfít a viro 
wpfoínberefim vt.ílleficcófufioneaffectU6 ad fidé cítíus redi 
ret'.t Suguflín'ífla ouo egparatXgr quis ín fide erret ad erra 
011 alíu índucat.lí,oe lermone oominí ín móreit babef.iS.q. 
i.cadolatría.f.nonením foznícanté tantú vír vxozem oimítte 
re coceditunfed quífqg eá quoe^ vxozé oímíttít a qua ípfe co^  
S'jur íoznícari vdutfi aliqué vxoz cogat fácríficare ídolis g 
r Jímíttít caufa foznicatíonís oímíttít nó tantú íllíue fed 
fcillictioí ,^"e:ll"ia8 Qa foznícatur fue ne foznicetur. (ETáxpzedíctísau^ 
1S ? PUÍ voIet)9,lt c^e«*€ talem oíílínctíoné an pzo quoííbet 
% 1 P.:^u Poífet fierí oíuoztíú:oícút gp aut vír efl; ín petó aut tra 
n -Sm eacl PeccadúXpmo mó oícút q> nó oatú oíuoztiúnífi 
íiíV. ?8te;<z íta ^ Wíg^-c.qfiuit.oe oíuo.fic.t.c.oe illa.fi aút 
ifidír ad pcuñ aut vxoz ví? oícg? nó folu 
n«Mate:f5étpwquol5pctómoztalí oaf oínoztí» qim q!5 
M 
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ell perículu alten' cóíugú:-: p5 ga maius ell foluere mf ímomu 
qltuadvínculu^quátúad cobabitatíoné:-: tnq§tuad vfcu^ 
lu foluíf per boc cp alter cóiugíí fi efl ífidelís trabit fidelem ad 
petm moztale.oe oíuoz.c.qjto.et.c.gaudemí'.g pzo boc oabítur 
oíuoztiu quátu ad cobítationé íter fideles. (Tí^óm oe rí" 
goze íurís ira fierí oebuilTet cú boc fit maius ín petó eé:-: qz 
ell giculu oiugí mane cú talí oiuge ficut oaf oiUoztiú ín bis in • 
g^vn'cóiugú alrerí pzeíudícat:ficut fi fozniceí qué calitf 00^ 
mín^expzelTí^vel fi vnus ín mozté alíerí'macbínaf.oc oiuoz. 
ca.fiquamulíer.ttitoiccdúq?oequadá inris egtate reductu 
ell ad Iblú errozé ín fide:-: ideo fi ad alia peta trabere nítatur 
vnus cóíugú alterú nó oabif oíuoztíu.c.quefiuit.cu5 ibí oicaf 
folu quádo vnus trabit alteru ad ífidelítatis maleficíú:-: íta fi 
trabat alia petá nó oatur oiuoztiúifed íllud efl verú oe oíuoz^ 
tío ppetuomá oe répozalí.f.^díu vnus cóíugú pfillít alterú tra 
bendo póterit oarí oíuoztiú:íta vz oícere moeétíus.c.oe illa. Üerus len 
ó oinoz.*: fie poterít ítelligí ^ bú augullíní.líb.oe fmone oní.et fus augult 
iS.q. 1 .cídolatría.vbí pzo qlibet ílíícíta ocupífeétia que aíaj 
a oeo fepat fiat oíuoztiu.f.fi traxerít cóíunx cóiugé ad íllud ga 
pzo eo qó ell alter cóíugú ín alíquo petó bozu no ell oandum 
oíuoztiú tépozale nec^ ; perpetuú:red Iblú quádo mW alterum 
trabere ad íllud. (CrSí aut oe mf ímonió ínfiddiú agafeíl X 
oícédúq? alíquádo oilToluif pp crimé fupueniésrfed eíl oóm 
cp aut cófideraf oe illis qn ambo ífideles manet aut qn ouer^ 1 2 ^* 
tíf alter ípfo? vd ambo ad fidé.Sí pmo mó oóm cp nó curat ¿i 
ecelefia oe ob feruátO's mf ímonió? íudeozú ga ífideles có ílitu^ 
tíoníb'canonícis nó artanf :ió an in talí veí talí gradu 5 baf -: 
oe gbufdá bmóí eedía nó aduertit:ga boc eét coge f fideles ad 
oflítutíóe8canonieas:qó fierí nó 05.e.c.gaudemus.ofidefabít 
tncBtuadeosfiínlege mfímOnú'alígd agát otra legé xpíga 
tenenf fubdití legi xpííobliganí" eáobfuare oe quomagis 
oem fuít fupza:*: adbucifra tangef .([r0 ín boc eíl oóm gp in 
ter ífideles fie manétesmf ímoníu efl oílToUibíle fie ínter nos 
t nó eíllicitu vilo mó repudiú:í nullú crímé fupueníés matrí 
moníoetíáfi fit foznícatío carnalísoíflbluír mfímoniúínozu 
quátu ad vínculú.©i aut cófiderenf ífideles inquátú cóuertu 
tur ambo oiuges vd alt eo?.t5ó5 gp fi ambo ouermf fiue fimu! 
fiue nó fimufcou tn pzio íuerfujnódu tráfierit ad alia vota nó 
pót vn9aliú oímitte íuito alio:ímo ét fiofenriát nó íícebitaltc 
rí eo? altero víuéte ad aliud mfimoníii tráfire:': etiánó pore" 
rit vn9aiteru repeliere acobítatíóe pzo quocüc^críoiíe peede 
te qó ícíderít ouráte mf ímonió vd pus nifi fit foznícatío com 
mífla tpe mf ímoníj oílátts.oe oiuoz.c.gaudem0.fi atvii^eon-' 
uertíí' talíusnóautpetit Oe oíuoztíó ad cobabítatíone? 
aut q§tu ad víncultt.Sí pmo mó oseo q? fit oiuoztium fi ftddís 
velít:ga gnale efl cp nunqj reneaf fidelís cobabitare inftdeíút 
lícet nó fit íflud crímé fupueníés ell peedés:-: nó repdlíc alter 
eozú a cobabítatióe inquátú crímé pceífit fed inquátú núc ma 
net pollqg alf eo?emédatí,ell oe illo.fic infidelítas repellit ini 
fideles fi alter eo? labaf in berefim vd ífidditaté altero nó la 
p f o . C ^ í aútpetíf qgtú ad Víncuíú oóm gp oífibluif ín tríb0 
cafib0.f.qfinullo mó vulteobítareífidelís fidelúaut qiínófi'' 
ne otumelía aut qn trabit ad petm moztale.in.c.qsto.-z.c.gau^ ^ ^ q , m , 
dem9.-: íllud efl fpále ín mf ímonió ínfiddimná mf ímoníú 5" 
ctú íter fideles nullo bo? triú cafuú íbluif in alllc^to. 'f^ó aút 
ozie fupzapofita ell:fiqóátalíudcriniéfupuenerítmfímonío 
fiue fit maebínatío út mozté oíugis fiue adulterium non foluít 
matrímoníum íllozum inquantú ad vinéulum. 
([7Dúo íteirr gp vír -: vxoz ad paria íud ica tó an altero oíugu 
exntc fidelí -: alto ífideli alígd líceat vní qó nó alterú 
Bi /'é>V\(*$ *ÜVU ^ vír -: vxoz ad paria iudicenf .ín.c. g I C c U i t r gaudem9.nÓ05Vní líceqó alterinó líceat:ió 
cú nó líceat ífideli obere cú alio ífideli recedéte ab eo oíuge fi> I 2 5 • 
ddí:nec0O5 lícere fidelí aecípere cóiugé recedéte iftdeIi.i.no^ & 
léte cobítarcCTidl 0Ó3 q? vír -z vxoz íudícaní ad paría í red> 
dítióe oebítí -: ín digatíone viculí mf imonialís f3 nó ín cetis: 
nam vír efl maíoz ín bonoze vxoz qz vír ell caput vxozfs fie 
xp5 efl caput vírí.pzía ad cozi. 11 .ció n íudícaf ad paria:l5 vír 
íperat -z vxoz obedítitós illóflatueratí legemf ímóíalío^uá 
du:ná ¿e . 5 .c.í maledictíóej mtkri) oíxít i ooloze paríes filios 
tuos -: fúb víríptáteerí6.vñnóellpnciVat0ífráníc9qlp vio--
létíá obtét9qué bñt vírí fug temía^ é rónabílís cú fit a óo oz 
dínat'-z róní i»gruat:qz vír abúdátíoz I íudieío pfideat:femía 
f o quafr é rníoz í pzudétia obediat -: obfeqtv:ió ín 15 nó petíf 
alíq paríms-.fi aút petaf q^tú ad óbítú míngale ít pes eo gp vír 
nó imputé cozpozis fui fed mulier;-: muüer nÓ b? poteftatem 
C i ó . i 
Siten' oí«" 
gú epnte fi 
delí -ralfo 
ínfidelí alí 
gd lícebít 
vní q6 no 
alten'. 
ftií co^gís fed vír.pma eozírt. 7.c.^t íó ficat viro pétete oebítii 
no lícet vkoií negare íllnd:íta z vkozc pétete no I5 viro negare 
fi potes fit -z cómode id poíTitiq? ípoíTiMía nó eadút fnb oebí 
toretiá ad legé mf imonií funt eqles.f.in leruanda fidépozi:qa 
ficut mulier tenef nó cómifceri alteri viro íta vír tenet nó có" 
míícerí alteri femíne nec^  ín boc alíqd adíuuat leges bumane 
que pumut mulleres adulteras ín oí cafu: viroj aurnÓ:nJ apo 
oeu nó ruutn'deo imuues neC mín^wdícanf:fic oícít Smbíofi5 
lib.oe patríarcbís.'r.;i.q.4.c.n2mo.r.nemo fibíbládíaf ocle 
gíb^bominííioéfiupzií 3dultenue(t:nec^l5 viroquod mulieri 
nófr-readé a viro que a femina oebet" caítimonia qcqd ín ea 
que nó fit legítima vjco: cómiiru5 fuerít aduíterii oánaf crimi 
ne.£tíá ficut teneí vjco: ad .plé educendá íta -z vírrímo magís 
Vír qa ipfé oebet fuppo:tare oía onera mrimoniy.'z ideó f m iu 
rabumanaípfelucraf fruc^ootís.íStíá tenenf amboequalít 
adindílTolubílitatémfímonn.f.q?fic nól3 vro:í accípe alterñ 
ín víru.í.tráfire ad fcóas nuptías íta nec^  I5 viro viuéte veo--
rerboc eni ptínet ad índiflblubilitaté que ípo:taf nomíe facra 
metí q6 efi vnu oe b cnis mf ímonú'. t tn oóm op bíc I5 
vní qónó I5 alteri n qa vír efl aut vxovAcd qa vn0eíl ínfidelí) 
alter fidelíj: vfi cóuerfo ad fidé Í5 faceré qó íió I5 manétí ín úi' 
fidelítate fiue cóuerfus fit vir fiue mulier:-? boc e!l qa mf imo 
niu o^íe efl índiíTolubíle:q: fecít illud jcps idiífoíubíIe.^l3att. 
19^ qa oís gens oblígaf legí rpi ta5 apud fideles $ infideles 
oebet eííe idílTolubík íta q?nec^  repudian' líceat ncc0 recedc: 
qatamé mfimoníu efl mín0fíde ipí^ oe0quí mfimoníu indíf'' 
folubile fecerat voluít illud reddere oifTolubile ín aiiqb0cafi^  
bus ín tauozé fidei.^t funt trescafus.f.firecedítínfidelís nol" 
lens cobabítare aliquo mó fidelí z fi bítare vult tn cum contir 
melía creato:ís:aut fi nítif trabere ad mojtale pctm:g oés tre5 
cafas accipiunf ep vbís apli-prna adcozín. 7.c.nfi oilcedit ínft 
delís oifcedatmóelt ením ínbmóifuitutifubiect^fraí autfo^ 
i rorquicarusqúoej: illís verbísaccípíanf íam oeclarauím0. 
ái» q. loo»" ¿gtiá qre a oeo íta íflítutu efl oiflbluí mfimoníu ín bieaiñb0:^ 
cp fuítcóueníés.íTrttoc fuppofito oém cp quátu ad viculu vt' 
idifiblubilitaté mf imonií nó I5 viro qb nó líceat vjxkí -t eo:ío. 
í t tn l? fidelí qó nó l? tfidelí:': boc efl qz ílle q mf ímoniú infli 
tuit íllí oedít ídilTolubílítaté:oedítfidelíb9.í.ouerfis ad fidé q? 
pofíent DÍífoluei'e mf imoníu:-: nó cóceifít ínfidelib'vnde o f 
cédú q> fi noléte cobabítare ínfidelí recedat fidelís z tranleat 
ad alíud mf ímoniú nó peccat ftdelíe-.T tú fi iñdeíís recedat pee 
cat:fiue folú recedat quátú ad cobabítatíoné fiue tf áfeat ad a^  
líasnuptíasmá fi recedata cobabítatóc peccat:qa fubtrabít 02 
bítú:t pót fidelís faceré ipm cogí per íudfcé vfredeat ad coba 
bítandú petendo reflitutioné.Bí aut receíferít et alteri nupfe-' 
rítcómíttít adulteriñ xnÓ tenet cótract9mfímonü:fed cogítur 
rediré ad fidelé fi ílle petat.fi aút fidelís recedat quantú ad co^  
babítatíoné oeferés ífidelénó pót ílle peté reflítutíoné etíaj fi 
cobabitauerit -r cobabítare velít fine contumelia creato?Í6:ga 
nÓ cogít" fidelís cobabítare ífidelúfi ^0 cobabítet ínfidelis cus 
cótumelia 1 fidelís tráfeat ad alias nuptías nó potefl obú'cé eí 
aliqdífídelí8:fimít'r ín alú's ouob9cafib0.i.fi cobabítáte infide 
lí cñ cótumelia vel trabédo ad petm móntale recedat fidelís ad 
alíudmfímoníú I5 e tanópot illud ípedíre ínfidelis:': taméfi 
ecótrariofieretnó liceret boc ínfidelí.f.fi fidelís cobabitaret u 
fídelí cú cótumelia maledicédo oeo: 1 ínfidelis fine contumelia 
nó liceret ínfidelí tranfiread alias nuptías:qa nó efl concelíus 
eíbocpuílegíúmáfi fidelí a duerfus fidelé lapfumínberefim 
vel erro:é ifidelitatís nó ocedif boc:oe oíuo:.c.quáto:eo q? no 
fuitaoeooatúmultomin^licebít ifidelí 5 fidelé qa ifidelíbus 
nullñ puilegíñ oe^ceíTitcñ ífidelítas nó fit fauojabílís:etíá fi 
fidelís níteref trabere ad pettn mo:tale t ífidelis cobítaret pa 
cifice nó trabédo ad petm nó liceret ifidelí recedc a fidelítate: 
ga boc oceííum fuit ad fmozc fídelíñ -znó ifideliñ:-: íta multa 
lícent fidelí que nó lícent ínfidelí tam quantú ad oíuoztíñ Vt ñ 
cobabitét etiam ad oilíoluédñ Vícutó matrímoní). 
( ¿ ^ n fidelí tranfeúte ad fecñdas nuptías maneat obligatuj ín" 
fidelís adno contrabendum vt fanXbo.oín't 
Cr*í>A t < * t t í ¿ oícít cañó q? cótumelia creato:is foluit íus 
I t U l i v mfímóü.í.íp5 mfimóiñcircaeñqrelinqt 
oeoíuo2.c.^to.tobl5putátalíq q? fidelís q oeferíf fitfolut0 
a vínculo mf ímonú 1 pólííttráfire ad fécñdasnuptias:<r ífide 
lis maneat oblígat9mf imonío t íta velut oiugatVns non pót 
tráfire ad alíud mf í m o n ú l C S s tám g? íflud efl falíum q: P 
poté efloctñmfimom) teñe eje vna ptet evalía nó:cume)cna 
fuá fit íct'mutue f uítutís ín co:p9:íó fi foluíf q?tñ ad fidelem 
foluíf ét qjtíí ad ifidelé.S5 qa cañó oícít folñcírca eu q relín^ 
qf :oícít btús tbo.oe aqno q? poí l^ fidelísdjcít folutú efl vicu 
Iñ mf imonií ec vtrac^ pte:qa mfimoníu nó claudíCatqjtú ad 
vículu daudícat tií iterdñ qgtñ ad efTectu . t jn ín pena vjrotfe 
ífidelis eí indicif cp nó polfitcñ alio 5bc magís qj er necítate 
mf imonií pcedétís.fi tn pofleacóuertaf pót eí cócedí oífpéia 
tiue vt aííí nubat fi vir eí^alíá oucerít.CrQ6 ^0 pmú oícít ma 
trímoníú claudicare nó polTeqjtu ad vúiculú verú oícít:qm'a 
nece efl q? vel ec vtracp pte teneat •: tenet fi mf ímoniú} ell aut 
eje neutra tenet z íta nó efl mf ímoniú: inqjtú v^ o oícít q? poteit 
claudicare q§túad effectú ec vna pte verñ ell 1 íflud qfi vní có 
íugí I5 qó alteri nó lícet cñ vir % veo: ad paria í udícenf. te oí-
uoz.c.gaudem9-: íflud aecídít triplící¿.Iií>íio qn vní I3 peteoe 
bitút alteri nó:-: funt multícafusoe íurevt qií qscóiugatus 
fine Inia veems religíoné ingredif •: .pfitef fine legitima Inú 
Vco:ís:fi repetateú veo: cogíf eeire monaíleriñ •: cobabítare 
veo:ícuitenef reddere oebítú-r nó I5 eí eeigereetra oe ouer. 
oiu.c.qda intrauít.eí.c.pl3cet.alms cafus ell fi alíqs cóíuguco/ 
gnofeít cófanguínitaté vel affinitaté ad fuñ oíugéhó oebet pe 
tere oebítú nec eeigere:fi aút cópellaf íudício ecctíe per fniam 
eecóícaííóís -: nó poíTit íflud ^baf nec^  fit certítudo fed credu 
litas nó vana 05 talís oebítú reddere: fed nó 15 ceígere qa 5 có 
feiam agiteetra oe fen.ee.c.ínqfitíóí.alíus efl qn quís cogno^  
feit cófanguíneá vee>:i8 fue poíl mf ímon iú 3ctñ.n3 tenef red 
dere veo:í oebítñtee oe eoq cog.cófan.veo:ílue.c.tráfmííra. 
t fitbs alij cafus funt oe íure ín qb^oibus daudícat mfimoníu 
eptu ad effectñ:qa ee vna parte efl facultas petédí oebitum ec 
alia nÓ.Scóo modo daudícat qn l? alten' oíugñ recede a cobi 
tatióe % alten' nó:vt fi alter oiugñ tb:nícaf pót ínocés oífeede 
re petíto oíuO:íio •: alter nó pót:fed tenef cobítare fi voluerít v 
nocés.oe oíuo:.c.fignífic3n:í,et.c.ee If í5.etiá fi alter labaf ín be 
refim vel ín erro:é ifidelitatís I5 fidelí recedere ab eo -: nó lícet 
lapfo recederé.e.tí.c.oe illa.-r.c.cgto.-: pofl^ fem fuerít oiuo:^ 
tíñ pót ínocés recocilíare fibi adnlteráté t tenebif ílle reddere 
% ípfe adulteras nó pót cogeré ínocété vt eñ fibí recócílíet oe 
ouer.oíu.cgaudem^ét fi ín berefim vel ín ífidelítatem lapfus 
redeat ad fidem nó cogíf fidelís fecódliare eú fibí fi fem erat 
oíuo:tíú íudício ecdrier pót aút recocilíare fi voluerít oe ouer. 
o iUvC.mulier.et oe oíuo:.c.ííla.fi tn nó vdlet íl adulteras vel 
lapfus i berefim •: emédat^redire adoíugé:q:alí oíúecoegít 
ipm recedere íudício ecctíe oíco q? cogef ad redeúdú.(t - t ró 
eíltqa fnia omo:tí) folú^pdefl eí^ p quo lata cfl:r5 lata efl ín fa^  
uo:é ínocétísríó ííle bjépetuá eeceptíoné ee illa fnía ad nó re^  
cípíédu adulteráté:f5 qa nó íuít oata illa fnía ín fauo:é adultez 
rátis f5 ín odíñ nó poterit eí ^ pdeífcfed obeé folñ.Sí tu poífet 
pp boc mane líber vt nó cogaf reuerti ad cobítadu petéte úv 
nocéte ^ pdeífetadulto -: obeét ínocéíí:q6 efl ícóueníé6.^tiam 
cñ illa fnía fit lata folú ín fauo:é ínocétis ^ t ñ ad adultez íta é 
ac fi núqj lata eét:ttn fi nó eét lata nólliceret alteri ab alto 01'/ 
fcedere:rqncÚQj oifcederetcogeref reuerti: g t núc qñcucp v 
nocés adultera repetere voluerít ad cobitationé reconciliado 
fibí poterit cogeré Vt redeaCC^té inocétí0t515 oe oíuo:.c.oe 
ílla.oí(:é$ fierctaúto fniam fi muliere fomícata petéte vi? poíl 
íhíam fieret eí'reílítutiafj fi vir p:o quo lata efl fnía petatmu 
líeré nó fiet 5 fnía? ímo iuramétñ eét fi eét fnia ^pdeffet o quá 
lata efl fnía.ff.oe eecep.reí íudí.leuíden£.fi aut viro iuíleac^ 
cufante mulíeré adultera fnía lata é oíuo:ti):q: túc nó pót vír 
íufle abfoluí qa agít túc locñ b5 bec oecrctalís q|uís iudicé íl" 
lú crederet p:udéf fniare:q fie oíceret fniam oiuo:tü iter vos 
j)ferím9gp adulteriñ ^díu viro inflo aecufatozi placuerít:et 
íta ét claudicatc|tú ad effectú íter fidelé % ífidelé qa fi alter có" 
uertíf -: alter mánet ín ífidelítate ét milla alía cá eente pót fide 
lis repeliere ífidelé a cobítatióe: t tn ifidelí nó Ij abú'cere fide; 
lé fi nulla alia eá eeíflat imo íter í fideles mulier nó recedít a v i 
ro fie nec^  repudiat íllú -: íta vní I5 q6 alteri nó l5Xertío mo" 
docl3udícat:vt qn lícet vní oiugú recedere ab alio ctranfíre 
ad fecundas nuptías-: alteri nó lícet.3ílo:umtríum modo:u 
ouofecúdi inueníútur ín matrimonioífideliu quádoalterco 
uertitur et alter nó:ná I5 recedere ifidelí ab ifidelí fi ífidelis ve 
lít cobabítare fine cótumelia creatoa's:-: ínfidelí non Ijreeede 
re a fidelí quatum ad cobabítatíonem fi fidelís cobabítare ve 
lít:-: íta daudícat matrimonium qHátúadeffecíu.i6tíameftbic 
fequés cafus fi ífidelis nó cobítet fine otumelía:lícíte eft rece^  
dere fidelí tráfeñdo ad alió mf ímoniú -: tií nóefl lícitu indeii. 
T^zímusmodus tríú nó ílat.f.q? líceat fidelí petere ^ m * * 
no cogaf redderemó ení poííet boc fierí nifi fo:te vn roñica 
'en. 
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ivtiíí ttfíl»"3 Poterat non Kfácrc ocbítu í porcrat pcterciiñddis 
P } ^ at¿ ¡t cobítít ñdeli confentíétc fideíi fícut lícet fíddí petcre re 
"rtt i bítúía tencf reddcrc ex&ct*:qz mbil eft íbí qre pzitxi ínfide/ 
líe fyoc í u r e . C ^ v&o oícebat pfat'btus tbomas q? fideli I3 
c° sccíoc alíá wozé f; ffídeli nór-r boc oícít potiTcm eé in penas 
I * c & necítót^pccdétíe mf ímom)':nó v : verúiqj cu v^e í total'r 
Sfolutu vículú mfímoníi nó vf eé cá qre no líceat cuílibet có 
íugú trálíre ad alia vota:-: p5 boc pmo non oueníre illa 
fníaíKnfe.f.^tiimelía creatojis roIuít¿mfímoníu círcacuquí 
ráingpxr.i fíe v : q? fí altcrí nó I5 5bere no ideo füqlí eí (It oa^  
tú in penáif? q: íus mfímontí no eíl folutu er parte t P ^ B c 
códo nó fíat ga túc feqref qp oabaf pena mftdelíb',per ecclelíá 
qa iióouerterenf qé eíl íairujrga ficcogerenf ad ftdé;? til nó 
rtjt penis trabédí tj róne 1 biífící/s ínuttádí.4í .üi.c.a fíncera. 
/rjCertíoga tuc ínfídelís obenspeccaret mottali* í afequen^ 
¡¡¡ooéretgnn'ttteísrédpunirí oebetreia índices': oñí tépo23'' 
\íq oebét íúdeles fibi fiibiectos puniré p:o tráígrelfioíb0 in 
jjugpeccátnio^talh'rtncccEianópunit íiádeTes fiecótrabétes 
tdco vtdet q?nó indícateos pcccsrcC ¿"«^ ^utejoicíturcp 
fttalis ííídeliG coimertaf oírpenfariue oesdirnr eí q? contnbat: 
oicenduni q> íííud eft coníéqnés ad pcedeté erro:é:ná fi talí i ' 
(ídelinóíícetcótrabclí oéat cótrabere pofr^ cóiierliis fnerit 
\ boc erit esroífpératióe:': iíla oífpéfatío eét rónabitr tacta in fa 
í tioié fideir-r tñ falínm eíl q6 pfupponif :qa talí infídelí licet^ p^ 
pjía aucitare cotrabere poít.£ fidelis cótran'rr-r.ídeo a íbztíon' 
fi pus cóuertaf ^ tranfeat licebit eí fine vlla oílÍJenfatíóe 5be. 
^¿óriderá dú ailt círca boc q? triplr accídere pót lílud-Un'' 
modusell vt infidelís recedat a ñdelí nollens eí cobabítarert 
obat ítatím .31!ins eíl modné IT fidelís recedat ab iníideií ppi 
cótumelía creato:ís vel qa cu nítíf trabere ad pettñ moztaler'Z 
ílícielís relíctus cotrabit anteq§ íádelís otrabat. Zertí'niodus 
eftqñ fídeíis recedit ab ínfidelí ^ ppf alíqné pcedentíú modojú 
1 otrabíf.poílea vero infidelís obít.COe ouob'pmis modís 
oóm 0? peccat infidelís cótrabendo t non tenet ímoníñn'n 
tmíoautnecppeccatnecB eílínnalídu nlfímonm.Dep2íop5 
gacum ínter íílos fnifret verumatrimoníñ ndpotnítDiíToluí 
ganó fmt aííqna cá oiífolnendí:'? ideo manéte pmo matrimo 
nío nó potm't tráfíre ífidelís ad alíud.vnde íí peccat fidelís oíf 
íolucí' illud í coget rediré ad cobabitádu ímo poterít oe ad 
nlterióaccurarh^n rctocafu ftlr qñ recedit fidelís abínfidelí 
ctíá li ^ ppt cótumelía creatojis recedat: vel qa nítíf eurn trabe 
ad petm mo:tale nó oífíblníf matrinioníií quonfe^ fidelís t r l 
ícat ad alíud mf ímonm:í íó fí interím tráieat infidelís ad alia 
[ vota peccat -r non tenet matrimoniniqa nócíl oilíolutu q^ti^ 
| ad alíciné eoziij-et íí petat fidelís oilfoluet mfímonm necg oe^  
bet ecclía pmittere talem contractú.'J" ^rtio caíu oóm q> lící" 
teoptínfidelísinamqn cótrajcít fidelís folutu fiiitmfímoníu 
•Jíta abfolutus fnit infidelís ab onere eius:qa íamnontenef 
cobabítare fideli neceómifeeri ga eént iam adulterní íó infi^ 
delís manes túc líber aefinun^ otrapííetpót libere otrabe^ 
re t nó íponif eí pena alíqna ne cótrabat nec inueníf talís pe^  
na a iure ímpoíita^C^ófirnianf auté p:ecedétía:q2 ita tenet 
\ gloa'n oecretí6.i8.q.i>c.fi infidelís:vbí oí q? cótumelía crea^  
X Wíís foluir íus mf ímoníj círca eum quí relíiiquíí':na5 oícít qj 
' toliiít íus mf ímoníj círca eu quí relincjf :'r nibílomin'circa re 
línquenté:vnde t relinqns otrabet fine petó ficónerCns obat: 
Ifioti r" ení ^  c^ndicare mf imoníu cu fint oue relatióes.vnde fi 
¿ T t ^ a e í l v x o : relíqu9eíl vír.CSedoíce'tes oppofitu monení' 
1' ^ \ 9a oí íbí q? folníf mf imonííj círca eu g relínqí: 
iré 
motíiia 
... 'rnóoímfim 
plícít vel círca ambos.CScéo q: oicif íbí ifidelís ante oííce 
dens -r in oeu peccat in mf imoníu:': fíe inferut q>cótrabédo 
mf imoníu feém peccet infidelis.C^J o¿>m q? íílud níbíl va^ 
w-fee pmo p3 q? oícíf fbluit íus mf ímoníf círca eu q relíngf: 
na nó oebuít oíci fimpl'r l'olní mf imoníu fj círca eú g relinge': 
$ loluí mf imoníu nó eft íbí q6 oefinat eé mf ímoníú flati per 
^«mdía creatozis 1 g illa DUo:f3 q? in íllís calíb9b5 flatí fidelij 
maj/oUiédimf imoníutráfeudo ttucerit oe feo foliimáfide'' 
«saut no bjlnía; iflá:9apuílegíu no cócedtt nífi fideli cum oí 
r aP]g«fi infidelís Dífcedítoífcedat:nóell.n.ínbmóí frafaut 
lOjoj Pmtmí fitbíect9:g aút nó ell fubíect0eft liberrió Kdelís ab 
p«fr:t íta oíjcít amb?ofi0ín verbís íllís q? foluíf mf ímonium 
orea eu g relíngf:': nó círca ífidelé g eú f elíngt qfi Ule nó béat 
ver' /7ÍC¿dédí % mnteñdi ad alíud mf imoníu:': tile eft fenfuj 
oe i n ' 8 I o * , , 1 ^ ^ c ^ l í ifidelís oícít vno mo qj fít mentío 
alífi^-íi 11 ^ círca e" 1118^onij ga 1$ foluaf círca 
"•'•mdelé tñ oe ílló oícere nó cumuít: q? oe bíí^ g fo?íe fum 
níbíl ad nos.2llio etíamó oícít q? círca fídeíé roím'f t nó cir" 
ca infidelérq: infidelís manet oblígat'ad reddédu oebitu fide 
lífipetat:': ñdeli5nontenef reddeóbifiJífidelíaq receí]it:vel 
^ g ab eo rcelfít:': oic q? ifló é oueníés ga bíc ft oue fm'tutes et 
l vnapót elfe fublatanó lublata alta-C"C^óm cpboc veru5eft: 
' q? fine fidelís recedatab infideli vt ¿Jpt cótumelía creato:ís fí 
ue g? nítíf eú oeducere ad petiñ moztaíe pót petere oebitúab 
ífidelí t recócíliare eú fibúfiue penitété oe cótumelía fine ma^  
nenté in ea í ita ejrigít ocbítú:': tamé infidelís non pót cogeré 
fidelé ad cobabitandu eí antad oebitú reddédu:-: tuc tejrfílie 
nó itellígií oebocfedfoIuficutfup:a expofuim0.f.íncaruquo 
ifidelís recedit a fideli nollés cobitare Vel nó cobabitans fine 
Dtumeliacreatous:': fidelís tuc trafilad alíud mfímoníumaj 
Ibluíf mf imonú'íns círca eu.í.nó obftante po:í mf imonio pót 
tráííre ad alíud q: illud foluíf :ficpj eje If a.e.c.fi ifidelís.nfi in^ 
fideli^ oífcedit odio jrpíane fideí oifeedatmó ell eni frater aut 
fozo: fiibíect^f uituti in bmóí:nÓ eíl eni pam oimifib ^ ppt oeú 
fi alij recopulauerittcótumelía gppecreato:ís foluít íus matrí 
momi círca eu g relingt: % íta iítud poníf vt cá oftédés g? lící'' 
tú fít fideli tráfíre ad alíud mf ímoníú:': nó ollédif íbí q? líceat 
petere ocbítu abífiddig recelTit.íTr^ld ic6m oóm q? ifidelís 
peccat in mfimoníú nó gdé i feqní mf ímoníú 15 in pcedés:p20 
quo feiédu q? cu ifidelís recedit a fideli:fute nolés cobitare fi^ 
ue in alifs ouob^cafibTíiie mfimoníú obat fine nó 3bat femg 
peccarin mfimoníú *: eft petm in mfimoníú pcedésmá fi 5bat 
an^ 5b3t fidelís peccat in mf ímoníuXga pon mf imonio q6 
eft vem píiidícat cú nó teneat fc55 fj fit adulteriú 1 tñ in piudí 
cium ^mi obatrfi aút nó otrabat r5 folú recedat adbuc peccat 
in mf ímoniú:ga e?: oebito mf ímonif tenebaf cobitare cóiugí 
níbíl peccátí:recedédo g peccat otra legé mf imonij ep q cópe^ 
tit iusGobííádí 1 reddédíerigédíqjoebituietiam oí q^  peccat 
ifidelís in Deú:15nó eft fpále fed gííale eft in oí petó qó fit otra 
oeú cú fit írál'greííio alícuroíuiní pceptíXú aút ocm eft cp pee 
cabat in mfimoníú ejrpmií' ípálís ró petí buíus:-: boc nó eft pe» 
tí0fi otrabat fi nó otrabat: íí tú receíferitIfidelís a fideli 1 ñ 
otrajeerit ifidelís quouic^ obat fidelís nó peccat o bédo poftea 
nec^  o oeu necg; o mfimoníú vt ocm eíhqj licite obit f 5 pecca^  
uít p9o mfímóíú recedédo a fideli í quo eí piudicabat. 
(f^QúoíteUrocmapri.Sí infidelís recedit recedat.£tqre oí^ 
Vit ego Oico non oiís.^t an bene oi^erit boc expíimédo. 
B^ ^ f d l*CI f i a P ^ ^ 1 ^ ^ núc oóm oe illo ocó aplt jv C \ , l 4 l > A l W macou'n. 7.c.f.fi recedit ifidelís recedat: 
•: illudfigs frater V]C02ébétífidelé:': becoléntit bitarecúíllo 
nó oimittat illa:': fi qua mulier virú bét ífidelem 1 bíc ofentít 
bítare cúeanóoimittateú:toHbíú puenit círca becocáquía 
apl's ibidé cú ífta oíceret ait:ego oíco nó ons .C^í ig oícút in 
boc ga íftud oirít apte -: nó oñs nó eé íílud bonú nec^  obfer^  
tiádú:': íó q? fidelís cóuerfus ftatí$ recedere oéret ab infideli. 
^ allegát alia róné.f.oe^vetuit ta in veteri in nouo teíló^í 
mane in oíugioboíes oiuerfe fideí aut cult9:gcú ifidelíú vnus 
cóuertíf :ga icipít íaj eé alferi9cult9q| alter oiun?: manes in 
fidelitate nó oj eí cobiíare.<3ífta fuií pofitio polétú g ouo íncó^ 
patíbília aíferuit.f.malú eé í otra mádatu jcpiq? oucrlb alte^ 
ro ifidelíú ad fidé maneát in oíugío ambo:alterú eft qjapltis 
íftud afferuitmádans q? manerct copulatíXótra polétiú Su 
guftín9arguít in epla ad polétiú t bf .i8.q. 1 .c^am nuc.tc.fic 
eni oeftrués vtrácp pté penis eíus.C £ft aút oóm # vtra(^ 
pe alfertióis poléríj eft falfa.ná nó eft ve? q» jeps iulTerít fide-' 
Bab ífidelí reced&qzfi^psvetuílfetnó lícet vilo mó fierío^ 
ríú:ét nó eft verú q> apt6£pcípiédo oin't q) fidelís nó recederet 
ab ífidelí manet libertas ad vtrúctyná q: oe'oedit lnía$ con 
nerfo ad fidé recedédi ab infideli licitú eft recedeq? tflí nó mf^  
fit recedé nó eft nece oímittere fed líberú manet faceré qé pía 
cuerít:filV apis nó pcepít fed ofuluítudeo nó eft necíú fieri ga 
nó eft pceptu:eft auté eicpedics 1 bonú fierf.q? illud fierí eft có 
filiú:': confiliú eft oe melíozi bono.C: Sed eft feiendúg» cum 
]cps oedít licentiam fideli recedendí ab infideli oedit quantuj 
ad cobabítatíoné vt non teneatur eí cobabítare:fi tamen ínfi^ 
delís voluerít cobabítare fine contumelia creatozis non oedit 
licentiam tranfeundí ad alíud matrímonium vndenec ceclefia 
permittit: vt patet.zS.q.2.Siquis babuit:<z oe oiuo:.ca. quá^ 
to.et.c.gaudemus:': quantúad iftam cobabítatíoné feparan/ 
da ín quayps oedít lícentiá fideli non negauit eá nec^  aílrijcít 
ad manendu: 1 q? apl's non aftríngeret ad boc feruandum ap^  
parct manifefte eí verbís fuis cum oúrefít ego oíco non ons. 
nam fi rntéderet abfolutc obligare fícut in aliís q loquíf nó cp" 
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pzimcm íflálímítatícnéred ñlYvkerct cpñáé i sno rccede^  
fet ab ífideíúfcd ínquátu íüud oírít figníftcauít no eé pceptum 
ga oetis no allríngebat ad tflud fed figntfícauít eé cófilíu fuu. 
CT^lpl'eauttertettalémodu loquédíquando fígníficatalí^d 
eífenóoenecítatefjeít cófilíu aur permííTíoiííceni oícítpma 
cozín. 7.c. Í5e vírgíníb9p:eceptu oomíní nó babeo confilíu au> 
téoorííta íbífubmicícboníí efícmanere ínvírgínítarer-ínon 
nuberc ad q6 tamé figníficanít no eífe oblígatíonéct¡am.eo.c. 
cu loqueref oe babítudíne oíugatoiu ín reddítóe oebítí a quo 
no fe fraudare oebebant adíunrít:-: íteru renertímíní ín ídíp5 
ne tentet vos fatbanas ^ pter íncótínentíam vcftrá.£t ga per 
bocvídebaf aflríngerecoíugarosadvacandum operícarnís 
pofl: cóueríioné qo tñ eft falfum addídiírboc auté oicó ftn ín^ 
dulgentíá no f m ímpertuXno putetíe gp vos obligo adredeú 
dum ad opns carnísifed folñ tndulgeo vobí5 id faceré fi volue 
rítísretia nó credatís gp boztoz vos ad boc velm ad maíus bo 
nuXu ení maíus bontí íit f gínítas vel nó bére vxoie$ ad boc 
bo^arer vosrfj neqj íftud fació ga no credo q? oé iftud potfí-' 
tísri boc apparet ín vbís fe^ntíb0.f»boc auté oíco indulge 
tía nó ficut imperíu: voló auté oés borníes elíe ficut meípm.í. 
vellé cp oés manerét fine cóiugío ficut t ego maneorfed addí^ 
dítrfed vnufgfc^pzopzíuoonu béte^roeo vn'ííc alíus ííc.únó 
poteritis oés boc facere:qa nó bñt oés bofes íílud oonuj * ta-' 
mé ííbd fine fpálí oono nó ñt. (J^Scd adbuc oiceí" quare 
apis fíe oí]cít.nl fequif ego oíco no oñsifigs fraf vxozm ínñ' 
dele babet ícCpítóm q^bocoijcítad fignadú no eépjeceptuj 
féd cóíilíumam ñ oñ5 íllud oiceret pceptum eflet i no conmiií: 
fiautem oomín^iílud vetarct nuílo modo fierí líceret:fed quía 
oomínus non p:ecepít non cogitur quís ad illud quía oomín0 
nó vetuit lícet cuflíbet íllud faceré:^ quía íílud indíflérens ma^ 
nebat apoífolus oijeit q? nó recederet fídeíis ab ínfídelí voíen^ 
te cobabitare boc eft confilíu-C^fi: auté feiédú cp apollolua 
vtítur boc modo loquédúvbícním íps alígdp^ecípitaut ve^ 
tat ipfe íllud í>ícít abfolute pcipiendo vel vetandort non addít 
Domín^iubet vel ego íubeot eja tuc ín fíngulís oictís fuís opo^ 
tebatííládaufulá repetí q6 elfet fuperuacuurídeo rubítellfgif: 
? boc veru eíl: quantu ad oía que jeps p:ecepít aut vetuit tá ad 
ea que legunt erpjelíe oicta teílimoníoeuangelírtarú quan 
tü ad ea que nó ínueníuní' ferípta per eostna ficat multa íígna 
f ecít íps que ferípía nó funt ín líb:o euágelíí íoánís vt p5^o. 
ip.c.íta et muirá erunt que no funt ferípta ín euangelíís alíouí 
cu oícaf .50.11 x.cp ñ facta xpí per fingula feribanf mundum 
nócapere poííe eos quí feribédi funt libzosioc oíais autej ita 
eíí fícut oe factístergo cu no fint ferípta oía gefla ípí nec etíatn 
erut ferípta oía eius oícta.'Jtem boc pjactuum.io.c.vbí oícít 
apis epbefiís-.oltédi vobis qiñ ficlabojátes opj fufeipere ínfir 
mos ac memínilfe verbí oní iefu qm ípfe oín't bcatí'eíl magís 
oare accípere:': illa róne vtítur ínnocentíus tertfoe celeb, 
míífa^ccu martbe vbi oat rónéoe verbís canouís ín cófecra^ 
tióe co:po2ís í fanguinis oñut oícít q? I5 euangelífle no e]cpf> 
ferüt oía íllartñ xps oín't ea qnia multa alia j:ps xyixít que ta> 
cuerut euagelílter-z inducit ibí verbú íllud í alia fiímílía:oe bis 
ergooíbus tam oe evpzeflís per euageliflas qjoc nó cppzeftie 
qncucg apis alíqó ponit fine íllud fit p:eceptu5 líue pzobíbitio 
abfolutei'z fimplV lo^fnó oicés egopcípio f5 oits pcipít vbi. tit 
non fuitpceptu óiií fedoemaptt neputaref Oíctum t>ñioíj:ít 
apl'us ego oíco non oomínus.C:Sed obíícíeí' cp etíl quando 
rps alígd íubet ejrpzímít illud aplsificut pmacozín. 7.c.oícítur 
bis auté quí mrímonío íunaí fút pcípío nó ego fed ons vro^é 
a viro nó oífcedere: ita nó vf ad quid filia oícatC^ft tám 
cp illa regula eíl veraXq? vbi ponit ea querps pcepít vel ve^ 
tuít nó expzimít alígd fed abfolute loquií':': tamé bíc cu oixit 
pcípío nó ego fed oñs oícít ec caufaXad tollendu oubíú:nam 
lí boc no oícíflct fojte putaref cp nó oiceret illud paulus tanql 
ocfñ a jepo fj a feipfo p moduj oñlijM ííla oubó erat pg ouo. 
•fczlo pp ípam ré que oíceba^ qptu crederet gs potíuj eé oe c5 
filio^oepcepto-nárej qlílimilé pofuít íbioe foloofilio.f.q? 
ñ béret fidelis vxozé Iñáelé no oimítteret ea:q6 nó erat oe nc 
ceflítate r$ofílíú:ita cú ípfe oiceret bis g mfímonío oíunctí fút 
pcípío vxo:c a viro nóoífccdere:q? fi oífceííerít pcípío mane 
ínnuptl autrecócilíarívírofuoiputarefqjó ofílío loquebaí 
cú ambo ad eadé mam pertineant 1 (ere fint eadé resrió cum 
vnu fit veré pceptu? í alteru cofilium fuít cóueníés expzími eé 
pceptnmídq6 pzeceptu erat ne confilíu putaref :ídeo oicíf p 
apio bis quí matrimonio cóíunctt funt non ego fed oñs:? ita 
pjeceptum eft fi ons pcíp ttJ^ectmdo fuít ,ppter locum ín quo 
íflud óícíf.f.pma cp:ín. 7.c.vbí apoílolus magís mutat modí 
locutíoms C0 alibírná ponitur queda pertínétía ad pjeceptunr 
queda ad cófiliumiquedá ad índulgentiá:': ífta mictim ponú' 
vt ergo feíaf quid fm quélibet modu oicaf ejcpjefíít íllud apo 
i fiolusmammointredeundueíTe ad opus carnís poflo?atio 
né oe índulgentiá z nó oe pcepto nec^  oe ofilío locut9ell:ídeo 
aítboc auté oíco f m indulgentiam nó ím ímperíuXum vero 
locutus eíl oe vírgínitate (eruanda aa nó erat boc pceptuj vt 
jeps oíjc:it.xr3attb. 19.nec etíá erat índulgétíaavel permíflío cu 
fit oe maiojíbus bonísifuítcófilíum t ita oi]cít.eo.c,oe virgíní 
bus pceptum oiíí non babeo confilíu auté ooifimífr cum oin't 
oe fideíiq? nó recedat a coníuge ínfídelí confentíente ei coba^  
bítarerga non erat boc pzecepm ícd cofilium fignífícauít p illa 
verba eífe confiliuXnam ceteris ego oíco nó oñs:? ita non eft 
pcepm eu oñs non oícat. (TT^ed adbuc oicet aligs cp apis 
non bene oí]Cítboce]t:p2imédo:ga autyps boc p;ecípíebataut 
boc vetabat:aut jrps oe boc tacebat nibíl c):p:ímens.i.nec^ hv 
bens nec^  vetans.Bí pmomó tune falfum oiceret aplsXpjcd 
pío ego nó oñs cum etíá oñs boc p:ecíperet. S i aut Icóo mo^  
do etíá male oíceret:nam fi xps vetabat ficut nó licebat apto có 
traríu p?ecípere:tta nec^  contraríúcófulere aut Signarelícítuj 
eflre.Sí auté tertio mó poterat apt's pcípere vt fíeret:? ita non 
opoaeret oíd pcípío nó ego íed oomín9:q5 patet ga non erat 
apoílolimínojíspoteftatís ^píatúfed pofiuntplati ílatuere 
aliquid feruádu ad q6 tenebunf fubdití ou tamé non fit otra 
pceptucbííflí;ergo ? apis poterat talía pcipe ? obíígarét fim^ 
plícíter ficut ea que a rpo pzecepta funt.C D6m q> apoílolus 
ílludconueniéteroiicíttnec^ poteratalígd male oicécum fpús 
l fanctus loqueref ín eo cu ípfe ofterit an cicperímétu? queritís 
l eius quí inmeloquií']cpi.i.co:ín.i 5.c»etídeoeíl o5mq?non 
| erat iSn'mus modusma tuc nó líceret ftdelí recedere ab ífidelí 
? apis falfum oiceret afíerensg» nóoíplTet íllud oñs cu íllud 
I pcepí(ret:ecclefi3quo(^erraretquecótrapceptuoñí permitte 
í ret recedere fídelé abifídeli.Secudus etiamodusnóílat.naj 
J jcpsnon vetuit boc ficut credídítpolentíusmamfivetuinet te/ 
nerenf oés ad íllud:? tuc nó líceret altcuí ouerfo ad fídé coba 
bítareoíugiinfidelí:?aptenópoflretnó folií pcípere 5ííu3:ga 
nec^  cófilíu oaretad íllud:gagcgd íps fierí vetat malumeft 
fierí:? tamé apis oe boc aut pcepm aut cófiliuj oedít:ergo no 
vetuerat íllud jcps^íertius modus flat-fga jrps nó tágíí illud 
tancg íubens áut vetans: ? íó gcgd apis ín boc oiceret fiue pzc 
cípiendo fiue vetando nó ageretcótrapceptuaut^bibítíoné, 
¿ B e d eíl o6m cp xps íílud tetigit aut ej^ zelfe aut tacite non 
p«ecípíédo neqj vetandoifed oádo lícétíl fidelíbus non mané 
l di cmi ínfideIíb9coníug¿bu&.C& quádo obíjcít gp apoíloíu5 
potuit pjecipere cu xpe nó vetuerít nec^  pceperít ficut platí fa 
ciunt llatuédo ea que a jrpo non funt:llatuta ou tñ non fmt eó 
tra eius flatuta.'Cb&n vno mó gp apoílolus nó poterat íla^ 
tuere q6 icpe nó ílatucrat:ga fe bébat ípfe ficut pielat^ílatuenj 
modu víuédí ecclefiís:fed ficut relato: oíuíní verbí:? iÓ nó 1^  
cebat ei figníficare oblígatos jepíanos ad id ad q5 jeps non ob 
lígauerateos:fecus auteíloe platis g quatu ad ecelefias fuas 
nó bnt locu folu pdicantíu fed etía p?efidenííú:quíb9ell aucto 
ritas gp fuerít ad faluté aiaru fubditozu fuojum ínftítuédi.^ín 
vero glíbet apoíloloju vel alig cozú babebant poteílaté ínfii^  
tuédíalíquídnouúfupertotá ecclefi3a.qj abo ib ' í ídd ibw 
feruandueétnótractamusnuetga alí9erit loc^oífcuíTióís.« 
tñ boc certuj eíl qwullus aplbp pdícans oi^it fideles ad aligd 
oblígatos eé ad quod ]cps nó obligauerat eos:ga jrps míferat 
eoSad píedícandu:? nó ad llatucdum:? íó figd oícebant qo a 
xpo nó accepíífent nó oícebat illud nífi g modu ofilí) vt no pu^  
tarent fe fideles oblígatos eé ad íllud obfciadu ficut ad ea q 01 
cebanf ncíe ):pí:p5 boc ex mó loqndí aplí. cú oiyít pma cozin. 
, ó.oc vírgíníb9pceptú oomíní nó babeo cófilíú aút 00:3c fi o^ 
$ ceret gp nó audeb3t ípfe oarc pceptum alíqó nífi vbi rps oede 
I rat pceptú:bíc veroga nullu oederat nó audebat ipe illud oa 
re fed fotó cófilíu. ^Scóopoteí loícíet íá fiapollolíbaberet 
¡ poteílaté conílítuendípíccípiédo ? vetando non conllítueret 
1 bíc:ga fi conílítuíffet fuiíTet p^eceptú:? tunceét cótra *2m"5| 
l Tlam lícet rps bíc pceperít manere necg vetuerítoeditlmam 
j recedédí.Sí«utéapl6p:ecíperet mancartaret a d ^ v r ¿ 7 : 
| fublata eét Inia oata a í^oerecedédo:bocautenulli uceo^ 
{ na aplí receperút ptáté ín oflructioné ecelíe ? no m ^ " J ^ 
C oé:fi aút obíígarét ad id a quo yps abfoluebat 13 facerecin v 
] llrnctíoné ? ad B nó fee^tédebat ptáseís tradttaa ono-1 
| rí. 1 o.c.Jxnio pót oící q> e't fi aplíJ lícet llattie ali^» ^  JP> ^ 
«JO. 
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faMcnt w m t m é no enctcótncim mtum vel íege:tameri 
M1* 
opíw'0 
opínío 
C Ldcrat)cpspcq?tú:ídeorí apÍ6 voluíífetoareno fedlTetotra 
l nccpíú oomíní t mmé artalTet bomínes ad id q6 eíl ftipza vi-' 
l^g^aí^pzouemteicrolo oonocarideo nófecítííatittúiled 
I folú oedit c5filiú:fimilitin pfentinó recedere fídeleab infide-' 
ií erat oe maiozib^boniGibne tñ oiífícultaréqnádá ideo ad íl> 
íud nó oebuit artarerfed pcipua ca eft fcóa.f.qa 0n5 ad nó ma 
nédú oederat Iníaj t repugnaret ftatutu aptí licétie cb:ifti. 
(T&n rps oederit Iniam oilfoínédi nifimoniu iter fideléí inñ^ 
^elem'rvbiíquando. 
^ ^ i f cumoicatapoftoUisQ? oñs nó p:ecípitbocin 
f z L Ü C l Z t quoinm'tg>lnian oeditadnÓ manéduni vbi 
{üit.(n%li£ oicunt cp jeps nó oedit Iniam-Xed Iblum no vetuit 
ncc0 P^Ríf 0'rl0 mwü'-'z P^ o talibus nó pót oari locus qa 
ítem efl*e polTet.íp^ílü oicut q> ]cps oedit Iniam recedédi in i l 
|overbo:uóvenimitterepacé interráfed gladium. ^ a t t b . 
l0xxt apertius of .Xuc. 1 z .cputatis cp pace vení mitre in ter 
rm nóoico vobis fed reparatíonéierút autem ep boc gní£ in 
oomo vna oiuifírtres in ouos -r ouo in tres oíuidcnf :pater in 
filió z filius in patrem fuu mater in filíam í filia in matré fuá: 
íftaauté feparatio itelligebaf ob caufy fidei.f.qñ intra eande 
oomu quíbufdá credétibus aliieredere nolebáttqa túc fiebat 
oífcefíío:fic auté accidebat alteru coniugu credere 1 alterñ ma 
nere ífidelé^ manebat feparatio cu; yps oederat cárn t ita oa 
bat licentia fideli recedédi ab infide!i.(n3ll« oícút q? ifta lícé^ 
tía fuií oata quádo rps oiíit ÍDattb. 1 c.et ÍDatíb. ^  ,q> non 
I5 oímitte vtoic niñ gp fo2n!catióC5:'z noie foznicatóís oieút cp 
íídleicit ibi nó lolus carnalem fed etiá Ipúalé:-: in caíu fornica^ 
íioiscócefíít rps recedere.i.lniam oedit íed nó pcepíttlíc oicit 
2juguftin0lib.Oe fermone oñí ín móte:et.iS.q. 1 .c.ídolatría.f. 
ons autépermífíteaufa fomícatíóís vrozé oímítti:fed qa per 
niíftt nó pcepírrq? vero caufa fomícatíoís oebuerít fidelís ab^ 
foluí ab ínfidelírí cp ínftdelítas íntellígac nomine foaiicatióís 
vulí^iugu.in epla ad polentíú:t.zS.q.i.ca.ficnec^ cúaít:cum 
cepiífet eiiangeliúgentíbiis pdicar i ínnetos gentiles gentílíbus 
comperít cóíugibus:eí: quibus fi nó ambo crederét fed vnus 
aut vna t infidelís cum fideli confentíretbabítaremeqj fpbíbe 
rí a oomino oebuit fidelís ínfidelé oimítíenee íuberí íd.f.nó 
pjobíberi qa íuftíft'a pmittít a fornicante oífcedere:z infidelís 
boís foznícatio eft maioz in cozde:íd auté ncc& íuberí oebue^  
rut fídeles ab infidelíbus feparari iqa non cótra iuíTíoné oo^ 
míni gentiles foerunt ambo cóiuncíí.^t fie o6m eft q? qcuncg 
modus pcedétiú teneaf ¡cps lícentiá oedít fidelíbus recedendí 
m ab ínfidelíbusiíón^oebuerút ab apioartari ad cobitádú. 
^0» £ ^ me oóm qúo accipianf ífta verba aptf ego oíco nó oñj. 
13 2, Dóm q? per boc ípoztaf cófiliú t nó pceptúiná fi voluifletofté 
l dere oblígatos eé fideles ad manédú cu infidelib'nó addidif" 
teüM fetíftudifed oíceret abfolute.3íg6 frater vxozé bét infideles 
tío tu ^ ofentít babitare cú illo nó oimittat eá.ít ideo oóm eft q? fí 
iwppti ddtb9conuerfis licitú eft recedere a cóiugíb9fi voluerít vel ma 
nere cú eistqa icps nec^  íuíTit neqj vetuitiapls auté nó pcipié-' 
do fed admonédo oí]cít:fic Sug.erponít in eptá ótra polentíú: 
eí.28.q.i.c.3íánúc.f.míbivídef eúmonédooirifierqzoiuni* 
(idelisrelinqre licite pótcóíugé ifidelé:íó boc fierí nó oñs fed 
apis ^pb teqó eni oñs .pbibet fierí oinonó l5:monetgapfe 
QJ pót efle multo?ú occafio lucrádoz&'nn.ca, fie ení.nficenim 
neqj recedere ab v^ozib0 infidelíbus vel maritís fideles virí 
vclfemine nó pzobíbenf a oño vt neqj mbeanímam fioimit^ 
tere tales coniuges íubenf nullus locus elíet cofilio monentis 
aptine boc fierettnulloenim modo qó oñsíubet feru0bonus 
P2obíbet.([;^ft tñ itelligendú gp lícet apis monédo 1 nó pze^  
ctpíédo oijrerít voluit illud feruarí tanqj pceptum ín ecelefia p 
mítiuait ita feruabaf .núc vero nó eft neceffe fie fuarí.'Jn quo 
i^cto apoftolns oóm gp ouo facit. 1Mímo tollit motiuú íllom 
J«o incítabanf ad recedédú a cóiugiVinfidelibus.Scóo oftc 
git 9> nó oebeát recedere.XDotíuú aút recedédi erat ga puta^  
«antcouerfiadicpm infideles elfe ímmúdosiideo oiscómi> 
«o ajéis elíet immundarídeo recedere volebát ne cótamina^ 
íl" b?c vero rónabílr putabát:gaapoftolus oíjeit ín ínfide^ 
2 0 ^ c f e ímmuda t menté 1 confcíam'.fidelíb'auté omnia 
Sa9^rí:t.i.cojin.(í.c.oí):itaprs nolite íugú oucerecú ínfv 
S rtri:ciue Partíc|Patio íuftítie cú inigtate ant que focíetas lu^ 
^ «atenebwsiqueawtécóuentío jcpí adbdíakquíe auté con 
fenfustéplíoeicúídolisraut que pars fidelís cum ínfídeluct 
fignat ibidé recedédú eflé ab ifidelíb'ne per eos fidelej polluá 
tur cú ait:pp qó ecíte t feparaminí oe medio eo2ú oícít oñs t 
ímmúdú ne tetígeritís.Sed apts oftendit ^ per cóuerfatíonc 
oomeftícá 1 qó plus eft per carnalé cóminíoné fidelís cú ínfí 
delí nó polUní fidelisúmo qó maiuseft í'cificaf ífidelís.í.mu^ 
dus efficií' vnde ej: talí comírtione níbíl ímmúdú .puenirc po 
tefti«r boc figníficauit apis oícés^cíficatus eft enívir infide 
lis ¿ úiulieré fidélé: t feíficata eft mulier ifidelís per virú fide^ 
lé.í.ímúdicía ifidelíú tolhT perotactúfidelmiídeo nórefpnát 
fideles ín boc cótingere ífideles •? cótíngi ab eisiga nó folum 
ipfi nó pollunf per ímúdicíá ifideliúifed tata eft effícacía fideí 
qp ipfi contactu fuo ífideles mundos reddut.5t ga aligs íftud 
nó bene furciperct^ pbauit illud apoílolus appentí ratocf alio 
gn filü veftri ímundi cénttnucaút fancti lút.í.fi cómirtio fide 
lis cú ífidelí comuge eét ímúda: filú" índe geniti reputaréf ímú 
digaeíTeutnatioe oánatocoítuificut núcfigs nafcaf e?:coita 
mulierís icpianecú viro iudeo:vel cognato:ú aut monialiuj z 
bmóirtalesenij .ples ilíegitímas z fine bonoze íudícam0:imo 
cu multa ignominia ? cófufione.fic oícít apis cojíntbú's:illi.n. 
manebat ín cóiugio fideles cú úifidelib^-r filíos genuerant fie 
manédorfi auté talís cócubítus eét imúdus eént filii índe natí 
ímundi illegítími t fine bonozcz tñ coiltbij nó íudicabát eos 
tales fed mudos t bono^abíles^rgocÓtactus infideliúnoeft 
ímudusrfed potius ífideles fanctífteanf per tactú fideliñ. 
(ETScóm q6 facíebat apis erat oftédere q? fideles no oeberent 
recedere abífídelibus coingíbus:-: boc oupl'r oftendit.*|5>ño 
eje víilitate manlíóís.(n^cóo e¡c oáno vel milo qó fequíf ec 
oífcelfirpmú pj qz fidelís manáis cú infideli poterít ípm ad fi 
dé trabe fuadédo verbís z quotídiana cóuerfatíóe: z boc pj cú 
oícít ápoftolus ibidé vnde feís mulier fi virú faluú facíes:aut 
vñ feís Vír fi mulieré í aluá facíes:ac Ifoicat nó feis an faluum 
facies velnó.£ertú eft autéq? recedédonó potes fahm faceré 
ganulla occafío manet ad boc poftoifcelTum:cobabíí3do aut 
potes faluú facererió mane oebes vt boc faceré poifísrga foz^  
te oe9fic oirpofuít vt alter oiugú per alteru cóuertaf ad fidé: 
íbáccám reddít^tnguftin9qre recedere nó oebeatfiddig ab 
ífidelí cóíuge ín eplaadpolentiú.'T.iS.q.i.ca.^ánunc.f.mo^ 
net ergo apl's qó fi feit eñe occafio multozum lucrandojú vt fi> 
deles cóíuges in relinqndis fidelíb0pmí(fa licétía nó vtanf icú 
ergo oicá Ire gs boc nó verat oomiYñió tñ oíco ei'pedireiga 
boc ne fiat monet apfe quí reddidít etíá róne cur fierí no erpe 
díat quáu í$ líceat: qúo eni feís íngt mu lier fi virú faluú facíe$: 
aut vñ feís vír fi mulieré faluam facíes.fic ad lucrandos con^ 
íuges t filíos iepo eréplis que ía5 pzouenerát vidéf bojtatus. 
Xur ergo non eppedíatét infideles coniuges oimittiabVjcO'' 
ribusrcá euidéter epp^eíía eft:nó ením .ppter vincula cu? tahv 
biisuróiungalepactúferuandúeftífedvtquerant ín írporece^ 
dere ab infidelíbus cóíugibus vetat ápoftolus. (CTScóa cau^  
fa quá tangit ápoftolus eft^pter fcádalú.f.fcandalú fieret fi fv 
delesftaticonuerfirecederéta cóíugibus ínfidelibusrefietaút 
fcandalú íftud. T^úo ga vídétes gétílestalé oifceííum fierí ín 
oibus quí ouertebanf abomínarenf íllam fidem aut fectá que 
oium coníugíop faceret oifcelíioné. C:Sc6o z p:íncipalí9 ga 
fequeref perículú cótra fideles tcótra totú ftatú eozu5:nam fi 
cóuerteref v p ; t nó v in í illa recederet ob boc a viro aecufa 
ref eá vír ad penas legales z ficpunífef,:t boc modo oes femí 
ne cóíugateque ad xpm conuerteréí punírenf legibus gétílíu: 
ná fideles tpeeccliepjímitiue fubíectí erat infidelíbus cú fide^ 
lespaucielíenttnó baberétpn'ncipes tépo^ales cbziftíanos. 
¿ S e d vtrúc^ bo]2 erat magnú incoñueniésiideo neutrú fierí 
lícebat:? ideo nó lícebat illo tépoze recedere fidelís ab infideli 
oíugemá oebemus oíno cauere fcadalú pufillo? ÍDattb. 1 S.c» 
oés át ígnozátes vocanf pufillú-r tales núq| I5 fcandalí3are:fed 
ell pcttíi mo2tale:cu xps oicat expediré poti9 alicuí fufpédí afi^ 
naríá molam ad collu z ín mare emergífz bec eft pena mom's 
que^ p pctómo2talíínfiígíí':t boc verú eft nífiqñ nonpóteuí^ 
tari fcandalú nifi faciédo otra legé oei:-: qz tune víilius nafet 
fcádalum permittif qsVerítas relínquaf extra oeregu:!ur.c 
qui fcádal¿3auerít:t tñ nó recedere ab vxozc infideli nóeftcó'' 
tra p:eceptu oñi:ga oe9 nó íulíít recediab ea ergo nó eft rece^  
dedú ne fequaf fcadalú:t círca talía ápoftolus pcípit vt vita^ 
remus fcádalú oium:pma co3in.9.c.fine offenfione.í.fcandalo 
eftote íudeis t gétilíbus t ecclíe ocúficut t ego g omnia oibus 
placeo non querens qó míbí vtíle eft: fed cp multí faluí ííant 
& círca talía figs vídeat q? ex co qó fU)í I3 alíj quí fúr ífir^  
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mí.í.ígiio:áte8 feldalíslf oebet no vtí oceífa ííbí ptató ne fca^  
dalíjet alíostfícut apoílolus fígnífieat oe macíuéattb^ree imo^ 
latas ídolís pma co:ín,8.c.Siími^• oícít q? licebat eí accíge ve! 
eíígef e ab eís quíbus pdicabat fuflétatíoné tépówlc:? tamen 
rto facíebatvtnonímpedireturcomierfloadfidé.pma cozín. 
&tíJñ ñóe vobisípualía geminauímus magníí nó eíl fi cama 
lía veftra metamus:fi alí j poteflatís vellrc participes factí fút 
quare tto potius nos: fed no vfi fum b^ae poteílaté: fed omnia 
wílinemus ne q6 óffendícutu oemus eulgelío jcpi:? íílud idej 
índucit^luguílínus ín epta ad polétium t . i8 .q . LC^Íam nuc. 
t tamé fi fideles conuerfi recedera flatim a cóíugíbus nó 
lumnóconarenf adeommfaíutemXedetiamalios nó coniu 
ges feandalíjarét oando eís occafioné odio babédí fide aut v i 
ta alia «1 qim llati oifceífío mfímoniozu fiebat.C^cóa ratío 
erat magís pncipalís ne poneretur tows flat^fidelíum ínperí 
culona fivws oímittei*étvíros infideles puníréturte¿ib4 
gétílííí quib0fubdití eranttíjcma lícet vírípoífettt repudiare 
Vjco^s f m íeges gentiliu-vco^s no poterat recedere a viris: 
fi ergo recederet puníren'f :ideo no oebuít tune líce illis recede 
re a viris infidelíb^íílam cám tetigit apoílolus.pmaco?írt. 7. 
tbidéXín paceeni vocauít nos oeus.í.nó vocauít nos ad fidé 
fua:vtper tranfitu ad illa faciamus alij's fcandalu veíconlb^ 
tuamus nos ín periculo fed vt fim^ín pace;? tn per receflum fi 
delis cóíugís ab ínfidelí fequeref mrbatío 1 periculu:ideo nó 
oebet recedere fidelis ab infidelúC^t f m boc accípí volo qó 
fup:a oíi'í.r.Q? nó licebat fídeli recedere ab ínfídelí quádíu ín^ 
fidelis cobabitare vult fine cómmelía creato:i6:tnó trabédo 
adpeecatumoztaleouprrintelligo.tínomó q>tenetur mane-' 
re»í.nó tráfire ad alterú matrímoniu I5 poflTitcelTare a cobabí 
tatione:fiautéinfídelísD!Tcedat licituefltucfidelí recedere a 
cobabitatióe ínfidelís tranfeudo adalíud matrímoníum. M o 
mó íntellígo q? nó licebat etía recedere a cobabitatióe infide^ 
lis quadíu ílle fine otumelía cobabítatXtépo:e aplí in^ncípío 
cediera mne fi receflTus eét cóíugu turbaref ílatus fidelíuj vt 
oírímusrtenebane' autem ípfi ad euítandum turbationé ílat0 
fidei et ad nó oandá offendícula conuerfioní ad ftdé.(E; Í56>m 
ergo q? tempo:e apoflolí erat íllud quafi pceptu % obferuabaf 
ficut pceptúmec tamé per boc oicímus cp quícuc^ fidelis rece^  
deret ab vxoic ínfidelí vel ecótrarío peccaret mojtaliter tune: 
qz poterat eé alígs cafus ín quo nullu fcádalu eét nem turba^ 
tío ílat^fídeliu:? ga nullu erat pceptu oní oe non receaédo nec 
apis boc pceperat íó tafr recedés nó peccaretXed boc erat ra^ 
rífiímu íó qfirlhre z pceptí modu bns erat p:o fúc gp nó rece^  
deret fidelis ab ífidelí. (DBecus autej eíl oe tépoze iílo:ga 
íllud nuc bét folu locu cófilíj t nó modu pceptí:ga ceífant cae 
que erant tempoze aplí ín ecelefia f mítiua: vnde núc lícet cuilí^ 
betfidelíílatimvtconuertif recedere ab ínfidelí quantum ad 
cobabítatíoné nó trafeúdo ad aliud mfímoníu:? tn meirfacit 
nó reccdédo:q2 pót conuertere infidelé per fuá cobabítatíoné. 
C^Sed ín boc oíílínguédu eíl q? fi vnus cóuertaf ad fidé ma-' 
nente alio infidelúaut ílle ínfidelís vult cobabitare fine contu> 
melíacreatozis:? nó trabédo ad petm móntale aut ñ vult^ coba 
bita re fine bis aut alíquo bom:fi pmo modo oóm cp licebat fí 
delí ílatím recedere ? tn melíus ell cobítarc ? oc9iputat fibí 15 
ín pmíu:qa facit bonu cu nó tenea^fic oícít Sug.ín eplá ad po 
kntíu t.28.q. i.c^amníkX.multa auté funt facíenda nó iubc 
te legcXed libera cbarítate -r ea funt ín noílrís offícíls gratín 
ra que cu líceret nobís etíá nó ípendere: tfi ca oilectióís ímpé^ 
dimus.aiíquí tamé oíílíngunt ín bocf.aut eíl fpej oe cóuerfio 
ne ínfidelís coniugis aut nó:fi ell fpes manédá efl:fi autem nó 
eíl fpes melíus efl recedere.Sed buíc oiftictíóí no eíl multum 
llandu eo q> nó polfumus nos feire an conuerte^ ínfidelís vel 
nomá ílle g vf our'ad ouerfioné iterdú ouertif:? 3 v i mollís 
adouerfionémanetiterduppetuoi ífidelitate:? boc oícaplé 
pmaco«n.7.c.vfi.nXcísmulíer fivírufaluus facíe6:?vñfcw 
Viran mulieré falúa facíes.q.o.gaiterdu tibí efl oebes pma^ 
nerc aut bonu q? maneas.CJSt l> puto ve? eífe nífi qn fidelis 
aliquádiu cobabítaret ífidelí ncc$ ílli tñ ^uertcref:autí eo ap 
pareret ad cóuerfioné .pmptímdo^: tuc fi fidelis cuget tráfire 
ad ílatú pfectíóís vt ad relígíonéXoztaflTis melíus eét ^ coba-' 
bítare ífidelí: fi tfi nollet tráfire ad religioné vel afeédere ad ox 
diñé facríi fed folú mané ín babitu laícalí íter fideles:vz magí$ 
adebarítaté face manere cu ífidelí etíam fub oubio ouerfioisi 
ou tfi bac fola íntétióe fiat vt suertaf ífidelís:fi autnó cobabí 
tat fine Dtumelía crcatoiis aut trabédo ad mo:tale pctm:aut fi 
delís putat fe poífe refiftere iuggeílíóíb'pwuís ífidelí» oi%i$i 
aut nÓ:fiue eíl oubí'oe boc.fi aut Oubítat oebet recedere ^no 
curare an ífidelis cóuertí pofiít an nó:q: cbarítas fuadet po^  
tius fibí eé qj alterí ofulédu:fic oícít apis ad 6ala.d.c.fi pocen 
pat^fnerít bó ín alíquo oelícto vos q fpúales eílís iílruite em 
ín ípu lenitatís cófíderás ceips ne ? tu tcterís.(C:©í aút putat 
cp poferit refifleré fuggeflíóíb9bonu efl cobabitare eí vt fide^ 
lis euab illa p^ aua íntétióe adducat oeducés ín ñdcySi títoiu 
ílle ín boc pfeuerat tutius efl illú relínquere ne accidat fidelem 
ab ífidelí fiibuertúT boc magís faciédueíl círca eu quí nó fine 
otumelia creato i^s cobabítat:q2 fi ílle cito nó cóuertif oeferen 
dus eílml I3 fidelis nó trabat ad cótumeliáper ífidelemcflti! 
icóueniés gp audíat cótumelíá creatojisuo vel cozripere ocbj 
blafpbemáté vt fi vír fit fidelis ? mulier ínfidelís vel recedé fi 
nÓ pot coirípe:vt qit femína ell fidelis 1 vír blafpbem9. 
COuare nó eíl fité nuc ficut ín pmítíua ecelefia oe diuoztío fi^ 
delíuabinfidelíbus.ítqrc apis voluít íílud traderepermo^ 
dum confilú'cum tamen efiet tune pzeceptum. 
C l o A ' n i s o t d i S 9 ^ aptícratqfl pceptum $ fidelis 
- ^ v U U nó oimítteret ífídeléfil'rvj tnucqieedQ 
cae fut:q215 nó fit cá fcóa ell ca ^ma núcXq? fcandalíjanf infi" 
deles fi fideles recedat. (Tbóm gp nuc neutra íllarú ouarií cá^ 
ru fcandalí flat:fed folu llat vtílítas vel acquífitío ínfidelís g 
fidelé:? ideo qa ceflat fcandalu ceflat íllud bére locu p:eceptí t 
obferuaríficutp2eceptu:quamémanetlucmfidet manetíílud 
vt córtfilium ? oe maiojí bono.be (cándalo ps ga vt oictu fuít 
fuptaouomodí erant fcandalí: fecudust p:ecípu9eratga po-
nebanf ín periculo fideles ec boc matfme mulíeres que fi rece 
derént a Viris ínfideíibus aecufarenf ? punirenf per legee ge 
tilimt tamé íílud valde cauéduerat fídelíbusmam tales íeoe^ 
bebant conílituere Ttaliter viuere vt nullus poffet eos puniré 
nífi fó2te qa cbííílianúq:p:obocoebebát eífe paratí ad fufii^ 
nendu omné pená-.ficpí prima *£>etrí.4.cXnemo auté veflruj 
patiat qfibomicída aut furautmaledícus autalíenozúappett 
to::fí autem vtcbzíílían'nó erubefcat:gIo:ificetautc oeuiíílo 
nomine:? tamé fi mulier puníref per legem gentílíúq? recclíc 
rat a viro nó puniebaf vt cbííílíana aut ga cb2íflíana:cu5le)c 
cb:íílí nó íubeat fidelíbus recedere ab infidelíb9:ergo mulier 
oebebatnó recede vtnó puníref recedcs.Sj nuc nó fíat ííla 
ró:q: fideles bnt tgales onos fideles ? nó reguní' legíb'genti^ 
liú fed legíb'fidelíu per quas nó puniétur mulíeres ¡raerle ad 
fidé qa cóuerfe funt fed potí^oe boc laudabutur:? viris nó lí' 
cebit g boc punir cas lalté leuiter.q: fi facerét cremádí eént cu 
oíbus participib^ruis vt p5.Coe íudeí.? celúLiudeís ? maio" 
ríb0Xíudeístmaío:íb9eo2u? patríarebís volumus intima^ 
ríq? fiqs poli báclegéalíqué quí eojuferaléfugerít fectamr 
ad oeí cultu refpecerít faro aut alio furo:ís giie qó ? nunc ño* 
rí cognouím^aufus fuerít attétare:mo]c flammis tradédusefl; 
fiuntaút ííla q: nuc nó funt fubdití fideles ínfidelib9:t'edecó^ 
trarío?oatur magnas fauozconuerfisad fidé:?íó iílacaofa 
fcandalí nó flat.Sed alia ?pma vf liare qa infideles núc fcan 
dalijabunf:? oderint fidé fi cóuerfi ad eam flatim oifeedant a 
oíugio.Sed oóm cp nó fíat: qi to nó oífeede oébat fidelis ab 
ífidelí ne (cádalíjarenf infideles? odio bérét fidérpímúcao 
té nó fíat ratío íflí'ícadalí.ná fcádalú pufillop vitádum eíl:nó 
efl aút curádú oe fcandalo pbarileo^ fie nec^  j:ps oe íllo cura^  
uit vt pj.XDat. 1 ?.? oirít cauédu eé fcádalu guulo?.XDattl?. 
18.? tn ignowtes vocanf pufillí g íó fcádalijanf q: ígnozant: 
tales erát ífidelee ab ínitío.ná nefeiebát oditíonem fidei )cpi ? 
íó oe illa fcadalíjabáí'rvfi inqntu poterat erat euítádu fcáda^ 
lu eo^.tlúc ^0 ifideles q mozit ín medio fidelíu fatís cogno^  
uerut ^ dítioné fideliú ? fidei ¡epí:? non fcádalí38nf círca alígd 
qó ad eá gtinet nífi er ínígtateXq: fideles oderúmle vocaí 
fcádalú pbarífeo? oe quo 01I5 nó curat ? nó curádú eé oicvn 
nec£ núc eét ita curádú oe ícádalo ífidelíú qd íá nó venireí ep 
ígratía: f5e]Cinígtate,(rS3obücief adbuc cpmanet alte? in^ 
cóueníés.f.íídelís recedés ab ífidelí oabit eí occafioné fornica 
dítráfeúdoad alterú mfímoníú:? íílud allegat^ugu.ínepla 
ad polétifi ín£ cefas cas gg qs apis vetuit fidelib9 recede? br 
z$.q. 1 .c.fic.n.í.fed.pbíbet apis ofilio cbarítatís qz ifidehou? 
affert ipedimétú falutísmó folú q^gnitiofilTime fcádalí3af oy 
fenfi:veru etíá q: cú ín alia oíugía cecíderit viuétíb9e»s a qui^ 
bus oímímmtur adulterínis nexibus colligatioifftcite reiomu 
tur:? tn nunc manet illa ratioergo non lícet fideh recedereao 
ífidelí,C^ícendúq?nonmanet illacaufaq túc ^tqznmQ 
infideles o cóuertúf fút vt plímú ín tfiio ]cpíano?:?no pew 
m iStów fi fidelíj recedet ab ífidelí aut tráfit ad alié mnn^1" 
j C a p í r u í u m . g . i M c g ü ^ ó . i s ó x t . j ^ s . S o 
étttnó f i t r S ñ t l ^ a ^ i ñ d d i altcrí fe .copulare:^ folutujcfl 
!nfímófu'u Tupja oíjcím9:!! aut fidelís no trálit ad altem ma 
1.ÍJ' ÍLoniú íftdeííbocIj: 1 ñ ílk vellet tráfíre no gmítteref 
da ecrf'ia Ptínircí t:a^0 v^ut Pleitee mozmlr ficut j> alú's fuís 
acctiihH ítano béret lodi íílud ícÓucníésrbuíflTet aút locu ín 
Sd'i a pminíJa í n erár fíddes fub ptáte ífidel ínm: 1 adbuc 
íiiiguíííní qn fideks erat multí t no poterat eccflfa fubíjee eos 
x fiH a"10^3ri I^02"' (T^ed qref cu tpe apK feniaref íftud 
Q,0* '^tfcqre apfó oíjcítcgo oteo nóoñs oílédés ífttid clfe ofiliu. 
, ; df / rpóm g? faít1 pmo vt veníate oíceretná vps oederat Iniaj 
t tíiácái fidelíb^ab ínfídelíb',c5íugíb9:x ió no poterat aptiis 
rtf aP^  íi£í0 a^ 3s í,íl116 QbÜSWt ñdcks ad nullo mó recedédu ab íti' 
[{Jú^ñdcli^'^1^ vtdereffíerífiapfsnó otWet íílud pmodum 
n ^ cóíil^ídco pebuít lie oícerc.2 Sc6o ga I5 tépoze aplí iftó Terna 
otó Per re^fi PJ^PW regulanter^ptercas fnpja pofítas que tuc ec 
mSttíó (¿átitípofératefrealigscafusín qnofídelísrecederetab ín^ 
SHS fídelúet nó peccaret.T tamé 11 pceptnm eét nun$ lícerct fierí. 
tóW P í ¿aíus ante ín quo tufic líceret eét fi alíqñ fine fcandalo ífide^ 
c(n[0. \ jíjj 1 perículo fídelíú recedere poífet fídelís ab ífídelí: 1 lícet 15 
'm w ] rarúeífet tamé ínterdu fíerí poteratrídeo oebuít mane vt cóíí 
liúlj íta ftrícte fernaref ficutpccpt^.CjCertíu ga oícíú apli 
omni tge manfuru erat: í ¡5 tiíc ejrpedíret f narí fiieut pceptu nó 
eifet eadé necítas fernádí ílínd alije tpíbns ficut nuc qñ no ejeí 
Üunt eedé caufe:^  tn fí maneret ín tbzma pjeceptí ét nuc frían 
dú eét fub necítate vel fídelís ab tnftdelí nó recederetrt tamé 
me non é tanta necítas ficut tñc ideo oebuít oarí ín modú có^ 
filíí:boc mó feruaree' tnc ín modu pceptí I5 eííet cófilíuj: nóga 
pccptácct'Xcd ga caufe tñc fuberant tales quales ad p^ecepti^ : 
nunc vero non en'ftentíbus eiTdem canfís-.quía ín modum có^ 
filíj poíínim erat ín modum cofílnferuaretur. 
¿Quare apis fub eadé fojma nó pofnít colilínm oe vgínítate: 
íoerecedédoabínfidelícóíngaóoepmo oírít p^éceptusoo 
©O» míní nó babeo:oc fcóo oín'tego oíco non oomínus. 
n 7 t i P f f f c" 9P^ma COiin* 7.c.poruerít cp fídelís nó re 
«y 'KAUCI C i cediTetabífídelíoíugetanqpofílíuietíá oefer 
* uáda f gínítate pofuerít tanqj cófilíu qre nó pofnít l'ub vna (02 
¡nt mScá oe pmo oí)cít:cgo oíco nó oñsíoe feéo o ípt pceptum 
fíhm m i * c v i r & n i b 0 n 6 b a b c o c m ú m v o . ( n b $ m & 
fit c5filiú.í.nó peepm tn magna oiía cll ínter el.*02íma cñ qz 
oe Vgínítate Luanda e f i g i e ofílíum cíí fit Demaíojíbono'Z 
í)íffíalí.ná íeraarc vírgínítaté melíus eft q§ nubere:? tñ efl: oíf 
ñác íta vt nó poífíntboc nífi íllí gjbae fpllíter a oeo tale 00^ 
nú coceflam cíí,íDat. 19.c.r.nó oés boc capíút fed gbns oa^ 
[ tucíl-.T apts f ma co2ín.7.c.oij:ít.volo aut oés boies eé fie me^  
1 ípmifedTnHfgr^paínoonu bét ex oeo.vn9adé fie alífero 
1 fic:oímíttere aut vj:o:é nó efi oíífícílí0^ mancúmo facílíns ell 
1 nwneretqí q recedít cogíf otínercccg aut manet erercet op0 
i m l ^ P ^ V ñ boc efl 5 odítíoné afilí):3a tacílPeft qó bíc ptínet 
i mñliü $ oppofiturfc quatíi ad boc eíl ofilíúga melí'eft ípj 
acere qj oppofitu I5 nó lít oíflfícílín5.(r^óo Díffcrut ga ín có 
lílio ^ pjíe oícto qlc eíl ocf uada vírgínítaté vtrac^ gs efl bo^ 
p t vtrat^ erpedít.f.boníí eíl íuare ^gínítatérí bonú efl nw 
m fed melíus ell f gíné eíferetíá nubere ejepedít t f gínem eé 
Éípedit.náoícíf.c.c.giiifímonío íungít^gíné fuá benefacítit 
m no íungít mel^facít^ed nó eíl fie oe nó oímíttédo ínfídelé 
5 0irn,ítere c^ bonu:oímítterc aut nó efl bonu jrga nó ell 
( Wcbarítatéit etíá vnúerpedítalteríí ^0 nó cípedít C: ¿er-' 
\ pwcrut ga círca ^gínítaté femada neatru efl malú aut ve^ 
í circa fídeles an oímíttant cóíuges infideles eíl vnu^pbíbiV 
witaaplsbojtafnó oímítteretvetat oímíttciná fuarevír^ 
m m alícuí eíl bonu eitpedíés.f.potétí vel bntí oonu a oeo: 
* m m é eíl bonu nó femare ^ gínítaté fed nubere» f.nó pote 
" f ^ ^ - f e d oímíttere vxozé ínfídelé fi.'cófentít cobabítare 
o «tponñ maríme tgc aprí:nÓ oímíttc aut eáerat bonu ideo 
oun üopwíttere^ vetatoímíttere.üueoca funtponítahv 
' ^ « g . í n e p l a a d polentíu:t.i8.q»i.c.líc ením.fóóbíc 
obír •n5 W & ' t "ó pót oící fi rímíferítífídelé bñ íac:fi nó 
^"^I^J^acf iccKmellgoat nuptuí^gíné bnfactgñ 
bil iw, - ™cl't:Qñ» fllud nÓ folu fed vtrucp parít I3: Vñ ad nu 
n J P W o o f i í g % cópeUíe:fed vtrüqj eípedítialíud miV 
pót^^wplí ' tvf íadíd q6 ampU'ejcpedítofilíoapl'ígcuqj 
fi^i: K ^ o w f :bíc aut vbí oe oímíttédo vel no oím íttédo 
til fi9eH síngío qríf vtrúqj gdé parít lícítú eíl per íullí 
CípL ^^íoef l r - r ioníbí l eo^bíbetonsifed nóvtruqj 
^ ^l5rniltat¿boíu5^tóíd qdnóeicpedít apls^bíbei 
* Ononbílibertí|)b*édolocu^wmpoílboc oícíí ibí^ 
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dé oíífííé ell ín bis ouob -^ga oe nubédo vel non nubédd oící 
pót boc fíerí bn pót íllud melíus pót qm vtruqj erpedít vnum 
mín^alíud magís;at ^0 oe oíuge ínfídelí oímíttéda vel nó oí" 
míttéda qm vnu bo^ nó ejepedít alíud erpedítioící nó opj quí 
oímíttít bñ faciT g nó oímíttít melí9facíí:féd oící op5nó oímít 
tatrgaXnó ejrpedítific g po(Tnm0oícé melí0eíre ínfídelé sínge? 
nó oímíttere t^uís líceat:? oímíttere quéadmodu recte oícím9 
melfWe q6151 ejepedít c| id qó IÍC51 nó ejepedít» C ^ e d 
nñc reuertamur ad id qó ícepainns. f.qre ín vno o: oíco ego 
nóoñs.Mquíoícnntg'íílemodüsloqndíeliad oñdaidug? 
paulus oícat a feípfo t nó ell pceptu oeú': íta ell bíc gp nó ell 
pceptu oeí fed aptí ofiliu.3 Sed íllnd nó ell abfolute veru:nam 
alícubí 02 ego paulus oíco:': tñ non oícít íllud paulus a feípfo 
fed a oeo^cblígat ad 5ala.<.c^cce ego pauPoíco vobíj g? fii 
círcucídimíni jeps vobísníbíl<pdell:t tñ certum ell íllnd a oep 
eér-j ^ ítaté firma p qua obligamur nócircucídí.íErScóo non 
eíl veru gp ons illa nÓ oí]cerít.Tla apl's paulus qñ vetuit fíde^ 
líb9recedé ab ífídelíb^oeo fuadéte Dictante ín cozde eíu5 illa 
oíritn'déenroeuseratginllrnjceratoífdpulos fuosqíub¿Ia 
t vetanda erát 1 g ínfpírabateís q ofuíéda eratmá ficut pai^ 
lus nó auderet alígdpcípere nífi qó bñs pcepilfeíiíta nó ande 
retaíígdofulerctnfiqóeí oe9í>fulédu oictaret:fed fignífícaf 
ín boc oíía pceptí t ofilíi.nlfi óe^pcepílfet nó oímíttere vro> 
ré nnllo mó líceret eá oímítti:? aptus íllnd abfolute oirí(ret.fl 
vero pcepíffet oímíttere nullí líceret retiñere nec apto líceret 15 
admonere:fed ga rps nó vetuít neqj pcepít f? oímíttendí Iníaj 
oedítlícnit apollólo admonere nó oímíttí vxozé ifídelénnfp^ 
rante íllnd oeo t fuadéte cbarítate:vñ oírit nó oícít oñs.í.nó 
pcípít retiñere cóíuges infideles:^ per rígojé iuflítíe que ell 
frn legé bona t iullá a oeo oatá nemo cogíf retiñere ínftdeíej 
cóíngem:': tamé ga oímíttédo p:eílaí' occafio cótra conuerfio 
né ad fidé-.í talis occafiocóuerfióís 05 femp ^ Jcurariñpedímé 
ta auté cotra ifla cónerfioné fnñt cótra cbarítaténdeo oebenr 
illa auferrí.Stob boc eodé oeo fuadéte aptüs vetat oímíttere 
cóíugé ínfídelé;vñ ficut aprs qnando pcípít fignifícat fe log a 
oeo edoctú íta cu confilíum oat fignifícat fea oeo infpíratuifi' 
cutcu oicif^macozin^.coe^gínib^pceptu oñi nó babeo có 
filíuautéootanqpmifericozdíáconfecntns aoeotífic aplsín 
eo ín quo oiyít fe nó bére pceptu oeí.f.ga pceptu nullnm erac 
a oeo fuper boc oatu oííít fe bére cófilíum a oeo inquantu ait 
cófilíu autéoo tan^miferícozdíácófecut'a oeo.i.cófilíumoo 
qóa oeoaccepipermiferícozdíl eíus.^t adbuc aperti9p5qtf 
oat Dfilíú oe viduirate f uáda.n3 oícít q? licitu efl mulferí-nn" 
bere moztuo viro fuo: t tñ melíus ell nó nubere: boc efl ofilin5 
fnurt ne gs putet gp boc erat leue t cótéhéduj qfi ab bumano 
íudícíooiicítqj etíá boc cófilíu erat aoeovt p5.e,c.cúaít mu^ 
lier alligata eft legí c|díu vír eius víuíttg? fi oo^mierít vir eí9 
liberata efttcuí vult nubat ín oño tanm:beatío2 autcritfificB^ 
máferítfm meuofilíú:puto autqjí ego fpujocí babeá.C5í 
bocétoícit3ug.adpolétiu.e»c.ficeni.nqmergoab ífídelí óp 
fcederenó ^ bibet nec iubet oñs: ió vtnó oífcedat apis oíc nó 
oñs bñs vtíqj fpm fciñ ín qno oare poífet vtile t fídele 9fi!íu: 
vñ m Dí):í(retDemnlierecm9vír momt9fuerit beatío: erítfi 
fiegmanferít f m cófilíu meúmegs boc cófilíu tanqj bumani^ 
nó oiuinú cóténédú putaret:adíecit puto auté gp z ego fpm 6i 
b3bea:p:oindeíntellígéduelletíaípfaqaoñonó inbenf:fe(| 
a fcóeius fámulo vtilíf fuadenf eodémó oño ínfpírante fuá/ 
derúabfit eni vt gfqp catbolicu5 oírerít q6 fuadet fpu5 fetus nó 
oñm fuadere cu t ipfe oñs fit 1 ínfeparabília fint opa trínita^ 
tisioícit ení apollolus oe f gímbnspceptu oñi non babeo cófl 
línm auté 00.vt confilíu; alíenú bunc ejciflimemusa oomíno 
cu continuo fcquatur % oícat tanq?miferíco:díácófecut9a oeo 
Vt fim íídeííGrfm ergo oeú oat cófilíum fídele ín eodé fpirítu; 
oe quo ait poto auté q? t ego fpúm oeí babcá.C^&mplíuj aut 
oícendú gp enm oícít apollolus ego oíco nó oomín9fignifica£f 
elíe conlilíú ac fi oíceret nó pjecepít boc oomín9fed confilíum 
vobís oo:fic oícít ^ oguflinus ad polentíú 1 ín allcg.c.fic enij 
fcilj pwínde ín bis ouabus caufis vna oe nubendo vel nó nu/ 
bendo altera oe ínfídelí cóíuge oimíttenda vel non oímitten'' 
da alígd eflfimile ín verbis apoíloli t alíqutd oífíimíle:fimíle 
qnidé eíl íllud quod 1 ibí ofcítur:pzeccptu oomini non babeo 
confilíum auté 00:? bíc oícít confilíum autem oo.CSed alíó 
modo oící poteíl gp oícítur ín vno confiliuj oo.3n altero ego 
oicononoominosiga-i fi ívtroqjípoztef cófilíu largefunv 
ptu inquátú nó eíl pceptu tamé nó eíl confiliú ^pu'e fumptú:*? 
Vbí apis noiduítconfilium d i confilíum pjopye fumptú. 
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d ^ C i m q5 itelltgcndií ^  cu alí^d ageítdu vel no agend^ppo^ 
ní^ tríplícíter fe bét.COueda ^ním funt necia fíat íta op iU 
lícímeílfinóññt-.zoebíjjé pcepm.(CQuedafumecía vtno 
D2íe.4.pul 
cbze íntco 
ñ l i m t ad 
moníno. 
•pííaoíía. 
Scóaoíía 
S.olía» 
4.o?ía. 
filtu'ta lí filt tlltcím eft:t talía pertmét ad (pbibítóem:'r ífta 
funt ín vno gradurqi ín vtroc$ eít licítü t í\Ucitá.(r; MU* bo^ 
nueft fierí i etíá boiw eft no ííerúíed meláis elt It fíat^fínó 
fíat: t ín talíb'níbíí eíl íllícííñ fiue fíat fíue nó fíatiga neutrú cíl 
necíum líerír'r íó neutrúdtíflícímfiue fíerí fiue no fíeríit taiñ 
rnueílboníSfíerí:t alteranóeflbonu fieríi-zvnueirpedít al^ 
temno crpedítiquluís vtmc& líceatrtalía nó fut^ pp í^e pceptfi 
fed vocanf admonítío.CT^n pmís ta De9$ apfe illa oícutrga 
nece efl fie fíerí aut fie no fierí qLii fignífteatur. ( £ 3 n kt i s nec 
oe0oíeít neep apfe q: neuter pcípít aut vetat fed vtercp afulít: 
qa aplbcófilíu oat q5 aoeo accípít.(n 5" tertíjs oe9 nó oícít 
ícd apis oícít:qa no eíl pceptá $m legís neataté:red efl qb fíe 
rí oebeat fm libera cbarítaté z fi non fíat ímpedímenm afFerf 
cbarítatí. Jgt íta oíffernt ífta tría f m róné necítatís qa pmn bét 
necítaté fimpl'r ad fíerí vel no fíeri:fm nulfá bét necítaté ín fie 
ríveln6 fierí-.fcdeqleín vtro^libertatéXertíum b5 ad vnú 
alíqua necítaté:ga I5 nó fit necítas íufiítíe vel legís efl: necítas 
cbárítatís ne í^lun'íp]címíípedímétumpííef'.(p5gít bnt ífia 
noía tría.f.pceptumíCÓfilíu:admonítío:t nonié vnfnon cóue 
nít alterút ob boc apis oíftinguít illa i mó Iocuto!5.na ín pmíj 
abroluíe oícít nó addens oíco ego vel oícít on5qfi íntelíigatur 
tam ons q$ ípfe oícere.'Jn fecundí) autem ponít nomé confilíf. 
tertifs vero oícit ego oíco nó DíísXonuenítint autem ma 
c gis f míi t tertíu pmu t fm:z alíquádo vídef apis pone no 
C me vnius pzo altero vt ponatadmonítíoné vbí oebét poneré 
t pceptuim-z tamé tune nó ideo pceptú perdít vim fuá obligan^ 
1 di ínecefiítatís^apermodííadmonítionís^latum efi:redíó 
j fitvtcódefcédac ínfirmitatieozñ qtiíb0bocoícíf/nó tamen 
• vtmínuanf vires pceptí.(Er í t í á aduertendu q?íntalíb9non 
^ oínovtif fimílífozma locutíonís: namín admonítíóeattego 
oíco nó ofis fie bíc:alíqfi át efi pceptú z oíc ego oíco: f5 nó oic 
cgp oíco non oií$ vt pj ad 6ala. <: xA'. ego paul^oíco vo^ q? fi 
círcúcídímíní rps vobís níbil ^ pderítrí tn ílfud fm necítatem 
oícebafndednóoíritegopauíus oicotnó oomín^aperíl^ 
Ind oefignaret nó elfe pceptú: fed oírít folum ego paulus oíco. 
fcebis oícítauguftín'ín cpla ad polentínm t ín allega.c.fic.n. 
feíls vbí ad quefiioné oc coníugib'oímíttédís velnó oimítté 
díe.adbíbuerím abaplónó pceptú oominí vbí a to t e r í s au-' 
tcm ego oíco nó oomín^mones eos qui bñbét cóíuges ínfide 
les vtcóténétes babítare fecnm nó oímírrerér: qd vtic^ ideo 
monédú fm't nó íubédum qa nó tanto pondere pjobíbenf bo 
mines faceré lícita qpuís nó ejrpedíát qaáto.pondgre gbíbéda 
funt íllícíía.Sí auté alícubí apfs illa etía^ que íubéda Sint mey 
nere oígnaf :boc facitparcédo infirmítaii nó píudícádo íuííío 
m':vnde ficoííít nó vt cófunda vos bec ferít o fed vt filíoj cba 
riflTímos moneo:qd bét qónia vbí aít ego oíco non óomínuj. 
( £ j t i vbí aít cece ego paulus oíco vobís qj fi círcuncídiminí 
cbjifi0vobis níbil ^ derít^úquá ctía bíc oí]Cít ego oíco nó 00 
min0nó funt ífia fimilía:qa etíl illa que íubetons nó eít índtV 
gnú vel 52ium fi eadé monet apl8:monem9ením qa caros ba^ 
bemus vt facíatoni pcepta vel iuffaXuj vero oícít ego oíco 
nÓ oomín9:fatÍ8 Ofiéditonm non ^pbíbere q6 ípfejpbíbebat: 
|)bíbuíiret autéfi elfet íllícítuyergo fm ea que fupja oíjeimus 
multúcp; verfa mínus licitú erat per íuílítíaM'ed licitum nÓ erac 
faciedú pp libera bmíuolétiXCTDc fc6o ^  tertío oóm cp íter 
í fé cófilíú ? admonitio multú oiiferút :t non poníc apis nomen 
vmusínaltero:naadmonítionóbétrónemofilii:qa ín afilio 
nó efl oetermínatú qd agam9:^  ín admonitóe eft oetermíatú. 
í t í á confiliuj eft oe maíori bono ad q6 regularit nó fuffícíút 
boíesmdmonítío aútnó eft oetali bono. ¿tíamq6 cófulitur 
eft femg oiificilí'q; fnú oppofitún'd ad q6 admonemur nó eft 
femp oiítícílí9:fed íterdú facilf.^tiá oppofitú eíus qó ofulií 
nó<pbíbcf.Oppofitúvero eíusqó admonemur ^bíbetur^t 
alie ozíe etíl funt que collíguof ejc fupjapofitis^ob bocapfó 
qfi locut'eft oe ^ginítate í uada oíyít oe ígíníb0pceptú oní nó 
béo ofiliú aute oo.Quía f uare ^ gínítaté eft oe Díffídlíb9:-! fit'r 
qn oíjeit oe tenenda víduali caftitate aít cp femina pót nuBe ín 
ono:bcaíio: aút erit fi fije pmálcrít f m meú ofíliü 1 íta íbi oñ-
Mü oícít e¿ t nó admonítíonéiqa vtrúqj bonú eft ? ad neutrú 
oetermínat magia apfs $ ad alíud.£t ró potílfima eft:qa cu$ 
í oíicít oeno oimíttéda nozc ínfidelí oetermínate oíjcít m ó aír 
1 Q?oimitteref aut nó oímíttcret :z cp vnú eratbonú alterú me^  
j liug:fed oetermínate oírít nó eífe oimíttéda 1 vetuit oimíttí: 
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ííta tí! ^ pbíbítionó facít ré íllícítl cúíllaím legélícea^fjoftcK 
dít nó e(fe ftn cbarítaté fed pftare ofTendícuIñ f a l u t í ^ w , 
ín taliVvtí cóceífís peccatuj eft:q3 lep non concelfít aliad ¿d 
boc cp cótra cbarítaté mílítaret.(pí5e boc oícít auguftí J ^ . 
fiipía.f.verútn aliud eft oní iubétis ímperíú alíud feroí % m 
íerícozdíácbarítatísqueillíaonoeftínfpírata atq^ oonatafí 
dele cófilíum:alíud eni íbi faceré nó lícet:bíc auté Ijn'ta fane vt 
tpííim lícítú partí quídé ejepediat partí vero nó ejepedíat er^  
pedít túc quado nó folú .ppter íuftitiá que co:a oeo eft pmíttí> 
tur:fcdctboíbU6 nullú er bocipedímentú falutís inferf-.velut 
cum oat cófilíú nó nubédi apis f gíhíbu8:vnde pceptuj óní fe 
nóbére teftaf:l5 alíud facercúnubere t mínus cótínétíe bonú 
cenere ín nuptijsa'pfúm quocg lícítú etíá e)t:pedít:quoníá metiv 
ta íllicíta ruiturá carnís ínfírmítaté fie ejepedit boneftate nu 
bédí vt nemíné ípedíat ad faluté q^uis magís eepediret magíf 
q¿ boneftú eét:fi \Jgo ofilíú quo i3cepfú eá non cópellit arrípet-
túc aút no ejepedit id q6 lícítú eft qn pmíttif qdé fed v fus fll|f 
ptátís alusaffert ípedímétú falutís ficut efttvn íá oíu loqntur 
oifceíTío cÓingís fidelís ab ínfidelí qj nópíobíbet ofis p?eee^  
pto legís quía cojam illo íníufto nó eft:fed pwbíbet apis con* 
filio cbarítatí5:qa ínfídelibus afFert ímpedímentú falutís. 
( £ & n opio polentí/ oícés q? fit cótra ooctrína fanctá nouí t ^ 
terís teftamétiouerfos ad fídémanerecú cóíugib0ífíde!íbu8: 
t cp paulus ín boc fcrípfit cótra >:pm fit vera. 
•rta u n r a t t t f r e á c ^ m eft a£l c* tetígímus fupza1 
IPT U11 w «I U I C oe opinione polentíí qui ouo aíferuerat: 
vnú erat cp malú erat mane ouerfos ad fídé cú cóiugíb'ifide^ 
líb9:alterú erat qj apis pcedit alíqd contra pceptum oominí» 
iCóftat auté vt oíctú eft cp vtrúc^ bo:ú eft ícóuei iíés: t ideo ín 
vtroq? impugnateú aug.íDbc jjmo cú oícít eft malúma^ 
nere ftdeles cu ífídelíb^ondít illud oícéns qa eft o ooctrinam 
fcám nouí veterís teftto qa eft cótra pceptú om'.Sed piimo 
oicímus n ú c ^ nó eft cótra ooctrína veterís teftí.ná ín boc ar 
guméíú polétíf nimíserat ifírmú:qaeaque pcepta Vel vetítá 
fuerunt ín veterí teftó quatú ad íudicíalía -r cerímoníalía íleef 
fauerunt oíno íta vt nó oblígent^fi qs fe putaret obligan' íl^  
lis níbíl.pdelfet illí cps ficut oícít apis ad ¿ala. í .c.fi circúcidi 
miní cps vobís níbil^pderít:^ íterú.e.c.02 euacuatí eftís cbji'' 
fto:qui oíum lege íuftífícamíní a gratía eccídiftís:^ tn ea que 
ptínét ad matrímonfalía lunt oe cerímoníalíb9:ergo 1 illa cef-
fauerútit fie I5 eét vetítú i veterí teftó accípere mulieré ífidelé 
ín vco:é:non fequíf cp cffetnúc petm illud faceré:-: veré nóef' 
fet petrñ nifi oe boc noua pcepta ín eedía elfent oata qb^ idem 
^pbíbef :ficut multa alia erant íudicíalía ín veterí lege t oía cef 
fauerútñftituít tn ecclía queda illo|2 obferuarí t feruatur: vt eje 
tra oe furtís t adultez oe ftupzo z oe íniurí.-r oáno oato.po 
nunf queda legesíudtcia'esearú que bñr,£xo.i 1.et.12.ca. 
£t- íbi obf uaf :nÓ qa ín veterí lege ftatuta erant:fed qa oe no/ 
uo ecclía canoníjauít ea. C ^ l í t e r auté rnderepoflumusfm 
auguftinú ínepfa ad polentíú$»pceptu5 veterís legís eratoe 
nócÓtrabédocumínfidelíbu6:fed no eratoe oíffoluédomfí 
monía íam otracta í íta etíá eft núc:na nó I5 alícuí fídelí obere 
cú ífidclí:^ tn mn'moniú 5ctú infifideles non oíífoíuíf poftea 
p aduétú ad fídem:qa facfm baptífmí foluít crimínarfednon 
c5íugía.28.q.2,c.Siqsbabuerit.et oe oíuo:.c.gaudem9.apÍ9 
aút nó íuíTítcótrabere ftdeles cú ifídelib9:fed mf ímonía 5cta 
ín£ infideles nóoilfolui per aduentum ad fidéi-í íta apis non 
íufltt otra id q6 oomín9vetuerat ín veterí teftó.C: ¡8ed obu 
cie^ cp fm ooctrína veterís legís nó folú Vetaf obi mfimoníú 
cúífídelúfedétfioba^ feparabif.-oe pmopj Sjco.jf.cXneqj 
vcojéoefilíabuseojúaccípíee ftlijstuísnepoftq§ tíierítfo:^ 
nícate foznícarí facíat filios tuos.^dem pj oeutero. 7.ca.oe fe^  
cundo pj qaefdras feparauit vjcozes t víros abínuícé:qaqdl 
oe ífraelítís accepunt V]co:es oe alíenígenís.2.efdre.vltío.c.g 
ídé erit í oíflbluédo qf> ín obéáo oe nouo:nóergo lícebit per/ 
manepefteg fie fuerít copulatingíf íubédum eft gp feparentur: 
t tn apfe íuífít cp no feparenfrímo potíns q? manerét:0 5jege 
Veteré o í c í t . C ^ tóm q? níbil oícít apis ín boc 5íllá:fed 0^ 
no núc obf uaf ficut tune obfriabaf :féd eft cófiderádú cp almo 
eft q) obat fídelís cú ínfidelí:aliud cp obát Ouo ífídeles i vn 
co?2cóuertaf ad fidé:ná ín pmo cafu eft vetítú ^ m ^ y f t e ¡ ^ l 
-rqatuncíudcífolírcputabane' fídelesvel PPlgoeií?jíeS. 
cís cotrabere cú mulieribus gentílíb0que íudícabanf 
t fi oberent nó tenebat matrímoníú:fic auté núc ñtiz tn nmo 
lírpíaní reputáf fídelesn'udeí aút-rneterí íudicanf ifidcies.!» 
nó l5icpí3no5berecú íudeaautgentílímec^píane curn«uaw. 
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Sc^ein «ó acccrfíaa tibí.^dé íbídé.c.non op^t fiqs talía fa 
^lépatur a cóíone ndelíum.e.cá.ttq.ca.fiq6 í«daíce.r.(ígs íu-
Sícc pwuített comugalí focíctate coníugaf: liue cbzíílíana íti^ 
^oífaeíudcacptártomulíercamalíconroztíomírceafgcunc^ 
£oj2 tmncpbaj admífilíe cognofcíf a cpíanoceta atc^ cóuíuío: 
\ a cóíone ecclelíe atinas fegregef .(TSed eft notandn? cp cír 
c&boccptalía5ct«9matrímonúijnontenet:q:pfone funtílle 
(Tttímcadobendnmtnec étpótmanereeoznm matrímoníum. 
/r0ed tune eft vídendñ an ifídelís velít ouertt ad fídé an non: 
Jííion vult conuertí Teparabunfrq: lícut matrímoní» nunqs te 
rtnítu'ta necnunc tenet:fí aut ínfídelís coníúc vult couertí ad fí^  
dem «<?n pboc ratífícabíf mfimoníú qd nullú fuíttfed p nouú 
f^enfum poterít obí i eruntconíuge» 18 .q. i .cj'udeí.r.iu 
deí 3 yp»3^0 pulieres ín coníugtb biít admoneanf ab epo cí 
uítatísíllíus'Vtflcumíllísgmanere cupúmt epíaní effícíátur 
m fí amoniti noluerint feparenf. (n:í>e íudeís íta erat ín vete 
iítcftórnam ^uíslíceret eís accípere oíuges oe gentílibuS fí ac 
ííperent eaa -rcóuerterent ad rftum iudaícú licite retinebátrftc 
«t£>eute.ii.c.oeillíoqaccípiebantínbello mulieres gétiles: 
quaa ft vellent poterant bíe ín vco:e5 factís qbufdam cerímo> 
ntjs círca eas oe qbna eo.ct)oc ve?: erat nifí mulieres ílle eént 
oeftírpecbananeo?.í.ílla|2 feptem gentínm que babftabant ín 
terra cbanaamqz cum illís non erat bíída pac nec^  cóponende 
gmícitiecumeísnec^ínferuítutérecipíendúred oes ín oze gl* 
díjoccídendíerant.Deu.iox.i t l t i . 54.caaocum mulíeribus 
oe ííírpe bac lícut non erat licitum obi mrímoníumnta non po 
tcratpmanere ét lí mulíer vellet ouertí ad íudaífmúrqrnecí? ta 
líe ad rííú íudaícum recipíenda erat fed oés occídertde.r.vírt* z 
femíne 1 piiulí.beute.io.c.Tlá fi líceret retiñere eam otierfaj 
ad rítú íudaícumrlíceret ín vrozé tenere:fed cúpmnm nó 
rctneí^ímlícebat.C^íaútaccípí3foe onobus ínfídelibus 
qui ^ erimíi'Tpofiea alter ad fidem onertíf roém eflq>lícírum 
efl fídeltmanere cum ínfidelí coíiigíoií ró efl q: ínter ífto5 ma 
trímonúim tenuít quando contractú efi: fint enitn legittimum 
cú non eííet ínter pionas a lege vetítas 5bere:fed póítea fides 
fugueníens nó foluít matrímoníú legtttíme octum. 18.c|. i .c.fi 
qs bábuerít:ideo ficut p:ín6 licite manebant ambo coníuges: 
íta í íiiánebút poli cóuerfioné altercad fídérí nó fdú licebat 
manererfjéteypedíebatq^ fídelís nó recederet fi ífidefeobítar 
cófentírettvn z apis vetuít fídelíb^recedere ab ínfídelibus oíu 
gíbuj cpdíu ílie cobabítare vellenttoe boc níbil oí^it lee moyfi: 
fed folu oe non obendocú infidelibu8.í.gentílíbus: vn nó alíter 
íbi agendú vídebaf :fi ením ouo gentiles coníugejiconuerteréí 
ddlegemmof fi nonoílfoluebaf ínter eos mf imoniumiét fi al^ 
ter ipfo|2cóuerteref non ímpedíebaf cobabítare infídeliicum 
nulla leje boc vetaretrét pltaret boc ímpedímentú ouerfioní gé 
tílíum ad íudaifmú: t tn íudeí nímis nítebaní' ouertere gétíles 
sd tadaífmú vt p$ ÍDat . i 3.cú oírít rps pbarífeís t feribis cír 
cuítís mare c aridam vt facíatis vnú ¿tfelítum.í. vt cóuertatis 
gentílej vnú ad legé. (C^flemít quoc^ polentiuseífe o má 
datmncpiídq6apÍ8 0irít.'5nquof«pponendu5q} pólentius 
intellerít pzaue tam oíctú paulí q§ fníam xptz íó faciebat cp ín 
ter ferepugnarent:nam voluitq? fnia rpi eííetne fídeles mane 
rentcú ínfídelibus ín coniugioifed q?flatím vt conuertebatur 
íid fidem aliqs teneref recedere a coníuge ínfidelí: voluit auté 
fideles:-: íó cp elfet pceptum z nÓ adjnonítío. ^ t íta pría elfent 
mádata.£r quo ínferebaf cp apoftolí mandatú no elfet ferua^ 
d«m cú elfet 5 mandatú rpi. ( £ B c d vtrunc^ eít falfum. naj cp 
$8 boc voluerít ofidít polentius pmñ:q: fie inrveteri tellÓ ídé 
ípfe ifiítnerat: t íta nunc nó oifereparet a feípfo. Bebo q: apts 
oíp'tiego oíco nó ons:^ íta v i fignifícafíe q> aliud ípfe oíceret 
alitid oiís:^ tn apis oírít nó eé recedendú ab ínfidelí ergo ons 
Recreé recedendú elíe: fed o6m cp falfum elt:rps eníj neqjve^ 
tuit recedere nec iuííitmá fi vetuilíetídem oíceret ons g? apis 
•'«uon elfe recedendú a coníuge ínfidelí:': tune nó oíceret apis 
^0 oíco non ons fed oíceret ego oíco z ons: vel abfolute illud 
i^ceret lícut folet alia oieere q oeus pcepít.Sí aút rps íufiiííet 
^cederé non auderet apis nec íubere nec admonere:q? qé ve 
^.^nsfierimaíúell fierí íadmalujnemo 05 cogí nec fuade 
n:et non erat alíqua cá quare fidelís vetaref manere cú ínfide 
»• V non ^ bíbef alíquíd a rpo nífi malum:fed manere cú ínfi^  
delí qfi ambo veri coníuges funt non eft malú alíqó: ergo rps 
illud non vetaret.C^CDotiw^ aút polentíí ad bocníbíl facíút: 
oe p2ímopj q: I5 oeus ínltítuiflet alíqd ín veterí teftó non leq^ 
tur cp illud ídem manere oeberet ín nOuo:q2 multa oeus muta 
uit oe eís que pzíus ítatuerat:nam tranfiuít ler z tranfiatum efl 
facerdotíum:?oia fuerunt ínnouatarad bebze.8.c.fic oícít íno^ 
centíus tertíus:oecófan.-: afFínúcnon O5.f.non 05 repbenfibí^ 
le indicarefifm varíctatem tempo? ftatuta quoc^ varíenf bu 
mana:qm ípfe oeus oe bífs que Itatuerat ín veterí teftó nónul/ 
la mutanit ín nouo:tta z poterat íltud mutarí. (CMlitcr 065 cp 
níbil círca boc mutatum eltifed^cedít boc er pzauo fenfii po^ 
lentírnam non erat flatutum ín veterí lege q? fidelíj non mane 
ret coníunctus ínfidelí cum qua ocerat ante tranfitum ad fidé: 
fed q:,fidelí6 non oberetoe nono matrímonium cuj ínfidelí:-: 
boc ét ín nouo teftó vetítú eft vt fupw oírimus. C ^ c ó m mo 
tímmnon tenetmam I5 apoítolus oíceret non elíe recedendum 
ab ínfidelí non (cq$cp ons oíceret recedendú eíre:fed folum cp 
ons boc non íuberet: nam etftcbnííus níbil oe boc loqueref 
pcipíendo aut vetado erat ve^ iílud.f.ego oíco non on8.í.oííS 
non oícít boc Í5 non oícít o:ium.Tlam íítud motíuum pfuppo 
nít oiio íalfa.lSzímúq? apoítolus íuberet manere vel nonre^ 
cedere.©c5mq? rps alíquíd tn boc tuberet:-: tunecum apofto 
lus oíceret:ego oíco non ofis víderef fequí q? alíquíd oirificí: 
apoítolus 5 rpm:fed nunc neutrum ífto? eít verum. (¿211^ 
ud oíctum polentíj erat q? apoítolus íuíierat fidelibus manere 
cum ínfídelibus:': q? nullo mo recederétab eís '.(^Sed oém 
gp boc non eft ve2:fí ením boc panlus voluilfet boc feruaret ét 
ecclefia:fed non féruatmam fidelibus Amanere cú ínfídelibus 
z I5 recedere. * (pBcbo qz apoítolus non poterat obligare 5 lí 
centía oeítna? ficut nó licebat apoltolo alíqd pcípere 5 id quod 
rps vetuerat:íta nó licebat altríngere alíquos ín eo ín quo rp$ 
oiium facíendilícentíam oederat:ná ín vtroqs reuocabaf vo^ 
luntas rpi t oerogabaf eí fiue ftatuendo fiue obligando 5 eíuj 
íícentíatmí tn rps lícentiam oederat fidelibus recedendi:ergo 
non afírígeret apoítolus ad manédú.3 d^Tcrtio qz apoítolus 
fignificatqsnon voluerít boenáfi abfolute pcípere voluilfet: 
íta vtoblígaretoíceret fimptr q? fídelís non recederet ab ínfi'* 
delí: vel oíceret ego paulus oíco z non adderet t nó ons :ficut 
oícít ad gala, f .cfi círcuncídiminí rps vobís níbil pzoderit:-: 
ttí bíc addídít z non ons:ídeo per boc voluítalíquid fignifica^ 
re.f.oímmuere pe róne pceptí:q2 illa adiectío mínuít vl'Diítra 
bit: ficut cum ozbomo moztuus vel bomo píctusmam oiítra> 
bita róne boís.Si ením oíceret ego paulns oíco ndío addito 
pceptum elfet:fed cum additum eft z non ons fignatunleít q> 
oeus non aftríngebat nd íítud:ídeo non erat pceptum:fed pau 
lus illud oícebat eo mó quo ípfe oícere poterat qn ons nó oíce 
bat:q2 ñ oíceret nífi ad monendo qd er cbarítaté agí erpediret 
qnúe ali6g íuítitia legísoeí agí liceretalló trinó eét erpedíés» 
(ECú vero polentius voluit gp paulus o xpm oíceret fuitmul 
tum ínfanus:t tn fequebaf bocer oíctis piíósíbusmamfi rps 
íubebat non manere cum ínfidelíbus:': paulus íubebat maner 
veré 5:íum oícebatCTSed íítud non ítat :q2 paulus erat fer^  
uus rpi ficut ípfe gloziatur ín oibuaepíítolís fuís: z tn feruus 
non pot alíqd 5 onm aut fupja illum:-: fi faceré conef illud efl 
malusferunsmonergo faceret íítud paulu6:fic oícít ííngu. ad 
polentium: z ín alle.c.fic ením.f.fic ením nec recedere ab vro2í> 
bus ínfidelíbus vel marítí fideles virí vel femíne non .pbíbéf 
a oíío vt nec^  íubeanf.nam fi oímitteretales coníuges íuben¿ 
nullus ícicus eífeuófilio mouentís apoftolí ne boc fieret: nullo 
ením inodo q6 ons iubet feruus bonus paobíbet . ín^ 
iijfídejtér fe bj feruus ílle vel nuncíus qui míífus eft ad alíqd 
nuncíandum ozium oícít:T tn paulus oícít fe fídeles míniftríí 
z idoiieum pma cbojín. r^coe virginíbus pceptum óni no ba 
, beo:oÍilíum aút ootanc| miferícozdíam cófecutus a oeo vt fv-
delís elfem.úfidelis minífier:': íó vbí nperat pcepm 
peeptum:eR tune eratínfidelís núcíu6.ét.2.co2ín.; .ca. apofto^ 
fus oe feípfo loquens oícít:fiduci3m bémus perrf>m quí z ido 
neos nos fecit miniítros nouí teftamétítfed nó eft ídoneus mí 
nilterquí p voluntatem eíus agít p:o quo míníítrat.CXert/o 
q: appltolís erat oata ptásinedificatíonemt non ín oeltrt^ 
ctíonéioe qna oícít paulus q? fi glozíatus fuerít ín ea non eru-' 
befcet.?..cb02ín. io .cz tn non poteratelfe manífeítíoz oeítru/ 
ctio $ cp paulus vel alíquís altozum loqueref contra id quod 
cb2íítusvolebattoirerat:g paulus boc non fecerat.Crüuar-' 
to qz oato q? paulus elfet puaricatoz:-: alíqs volés peruertere 
oocírísiam rpí aut illa puertens non fie oíceret:na5 fi 5 ooctrí^ 
•í>?ímus*Aegum >íc ^bulenfis. 1 
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Quinta ró 
n m rpí oíceretaut boc ignozms faceret aut fcíens t vokns: 
11 aut ígnojans non oíceret oteo ego non ona tfedpotíus puta 
rct fe id oícere q6 oñís oícebat.Sí aut feícnter ageret nó oíce 
ret oíco ego non oñsrq: p boc fibíjpfi íídem adímeret -r nemo 
enímeícrederet cum ípfe figííaret fe5 epmoícerc:fed potí9ta 
ceret aut oíceret oíco ego z oñs: fed oícít oíco ego non otíarer 
go g íflam erplfíonem non voluít fignare fe oícere o cbiíííí oo 
ctrína.CPlt»ito q: ín eodem loco oírít íterum p 5jíum.r.bns 
quí matrimonio innetí funt pcipío non ego fed ons: fed íllud 
non oírít ad fignandnj fe 5ria oeo oícere:crgo nec íftud fcnlít 
tn bija verbis: fed folum funt modí loentíonum ad fignandum 
gd per ímperium gd per confilíum vel admonítioné indicad 
nam cum oijeit oe íllís g matrimonio cóíunctí funt cp non oífee 
dant putaret alígs folum bec oictum ab aplb vt confilíum:^ ió 
non feruandum eje neceflítate ió oijrít pcipío: non. ego fed ons 
•únon eft ofilium meum fed pceptum oeí: vñ ex necelfitate (cr^  
«andum en::e5:io aút cu oe fidelíb9 cp non recederent ab ífide 
libus oínnputaret alígs qp bec oeus oirerat ficut pcedens q6 
ad eandem mam ptínebar.t ficee necefíítate oblígaret: ió ad 
tollendu err andí cám oiictt oíco ego non oñs. í.non ?ft pceptu 
q6fimptrobliget:fed ego oteo vobt8.í.admoneo vos ad boc 
q6 cicpedit íftud fíerí z non 52íum:ad q6 facíendum oeus licé 
tiam oedít:? ió non manet otfTícultas cuí oícto ftandúí fitmam 
íirpo oíceret paulus 52iummdubítatum erat q? paulus stené'' 
dus erat:)cps aut adozandus oictum fuum tenendum:oe bí)s 
fatís logtur Sug.ín epiftola ad polentínm z ín alle.cfic enú 
CCOuod fuit pncípale motinu z el erroaís innocentú tertij tn.c. 
gaudemus oe oiuoítíjs ad tcnendu gp ínlege nature nec morfi 
nullí vn$ lícuít vxop pluralíras fine fpálí oífpéfatíone oei.£t 
anmfímoniu; contraetnm ínter infideles ingradibus pjobibt 
tís a canone fecúdumtamen eonfuetudinem z leges fuas c t im 
ípfis conuerfisteneat. 
é S ) t t l n t d p^ecedentía fuerunt tnducta pp ca que oirí^ 
. AX 111nl*lmuG fupza.q.tS.et.iq .Tía innocentius tertíus 
oe oitioz.c.gaudemus oírít pluralítatem vrop femp fuífTe ilhV 
cítam nífi alícuí concederef ex fpálí reuelatíone aut oifpéfatío 
ncoct\(r£tbocputauítfibíneceiraríHmeííeafrerere: q2 fian 
xpí legem nó clfet illicita vro^ pt'alítas: fed folum ín nouo teíto 
P tranfituad fidé non oilfolnerenf mf imonía qp2íus vera ef-
í^ntmá ínter infideles nóeífet lícita ífta pluralitas:-: ió qñ con 
uerterenf ad fidé noncogerenf oímíttere illas coniuge6:q2 g 
fidé z baptifmu remittanf peta fed nó foluunt matrimonia vt 
P5.i8.q.2.c.fig8 buerít^ oe ote.e.gándemns:': tñ per cóuer 
fionem ad fidé cogunf infideles oímíttere íftas plures V]C02es 
relicta vna tm: ergofigníficaf gp ínter infideles ét non fuerat 
mf ímoníum vníus vírí CU3 muítis mulieribus fimnhfed id qó 
ínter infideles eft femp fuit:q2 non fuiteis oe nouo leroaca a 
oeo p qua oblígarení':ergo femp fuit tam quátum ad fidelej c§ 
infideles gp ñ líenerít veo? prralítas.(CTlifí fo2te alígs oíceret 
cp ín íblalege rpí eft vetíta pluralítas vjro^ínter infideles aút 
non erat vetíta:t tñ ín tranfitu ad xpí legem oiíToUuf mí íuío>' 
nium taliter 5ctum q2 non pmíttif alíquid tale ín lege cb2íftí. 
CT t>óm gp non ftat:q2 fi ínter infideles elfct ve? mfímoníum 
non oilfolueref per aduentu ad legem rpí:q2 vt oicrue'ft bap" 
tífmus fola crimina tollit non 5Íugía.J6tíl p5 boc q2 ínter fide 
Jes non pót 5bí mf ímoníu ín fcóo gradu.í.inter filío5 ouo2um 
fratrum z ñ 5baf non tenet obftante eonfanguinítate ef oe có 
fan.t aifúenon 05: t tñ fi oxerint infideles ín bifs gradibus z 
poftea ouertanf non feparabunf fed manebunt copulatí.e.tít. 
c.oc infidelibus: z oe oíu02.e.gaudemu6:g fimilíter vro? pln^ 
ralitas fi ín fola lege rpí effet illicita z líceret ínter infideles lid 
te fie copularenf t í quádiu ad rp? eóuerteréf nó oíflblnenfma 
trímonía q vera fuerant:? tñ oíífoluíf talis copulatío :g non lí 
cuít pluralítas vjco?: ét ínter infideles z ió nunqp lícuít. Cfc^5 
gp pluralítas vrojznon fuit femp illicita :ímmoe52ío femp fuit 
licita ante i f i pdicationem z lícebat gnalíter tam gétíltbus $ 
tudeís nó erat oífpenfatío aliqua:fed íure fuo glíbet poterat 
bíe multas vxoiee vt.0.fuít oftéfum.q.i í .vfcp.i 9. fed rps te 
cít effe illicitá pluralitaté vro^:q2bañe vetuít tDat. 19^.-: q: 
XtX fuá oés boíes obligabat:dj ípfe e(retoeu5 fuit oe cetero iter 
oés boíes illicita vjx^ pluralítas fine fídeles fiuc infideles eént 
í fine eis notíficata eét ífta oíffínítío rpí fine nó:q2eé cía ígno 
tam folu jpdcrnt ad crcufandu eos a petó obendo cu muítis nó 
tñ ad facíendu mf imoniú tale teneres ió nunc qn infideles 5^ 
bunt cu multis íllud nó eft mf ímoníú:fed fo2níeatío vel adolte 
ríum:in lege auté rpí non pmíttunf paácupotius g e l remiV 
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5 inocétiu. 
tanf pren'ta pctán'deo quí taliter oxenní non pmíttuuf fintut 
m3nere.C¿t obboc ouo mf imonía que reputanf ab ínfiideli 
bus folnunf ín í>nerfione ad fidej rpi: vnu eft qñ infídelís oxit 
cú multis qualts eft ofuetudo pagano^ z farraecno^nl q j ma 
trímonínm nó tenuít cu oibus:fed folum cu p2ima cogef cóuer 
fus ad rpm oés alíos relínqre ín alle.c.gaudema6.ilíu8 cefua 
efl qñ ínter infideles gsrepudíatvjcoíéqd infideles líceret 
bí putantmá fi accipiat ínfidelís aliam tpoflea conuertaf nó o 
mítteí tcnere quá tune b3:q2 nó eft vro2 eiu$ fed illa qua repu^ 
díauít vñ illa fibi reconciliabít tenebít ín vjco2é:íi aut noloe^  
rít íllam recipe eogef manerc fine oíugc illa viuente.e.e. gande 
mus. (^Secus at é oe íllís infidelibus g 9eerunt ín gradiV 
bu6apudnosvetítís:ná ^uisnonliceat nobís aut eis ía3 co 
uerfisíntalibus gradibus 5bereliccbít:tñeís poft ouerfionc* 
manere ín íllís gradibus ín gbns orerut oe ofan.t affií.c. oe új 
fidelíbu6:ró át oiuerfitatís eft q2 mf ímoníu cu pluríbus mulíe 
ríbus fimulnunqt potuit tenere q2 eft oríum legí vptz ió ín có 
uerfionead fidérpi cognnf fepararí íllí g neq? cóíuges fuerút 
nec^  eé potuerut:filr oe íllo g repudianit vrozé z accepit alia: 
_ na ? ífta ñ potuit eé V)co2 q21er rpi vetat repudíu fie vxo$ ph 
| ralitaté:-: oñdít nó eé vro2é eáq fcóo oucie'.XDat. ? .et. i g.c.ió 
I í ouerfioné cogifoímittcifta f35 z redif ad repndiatá v i mane 
fine cóinge:oe íllís vero g ín gradibus vetítís 5rerunt non eft 
fic:q2 mfímoníum ínter ipfos tuc tenuít cu íllud rps nó vetue^  
ritma rps nó oíftinrit gradns aliquos íníra quos fit íllídmso 
ctus led folú cañones cccttaftící bos oíftinref t í f? infideles ql-
din infideles funt nóartanf cortftónib^canonieís oe omo2.c. 
gaudemusno non obftat canon octníípfo^í íta licite obmtz 
nif ímoníñ tenetteu autem mf imoniú femel tenet nó oífibíutf: 
q: quos oeus cn'nnrít bó nó feparetXDat. 19 .e.oés aut cóíuíi 
gunf a oeo g non cóiungunf 5 legem rpí:Vtmuit ^ug.ín epta 
ad polentíir.t tñ ta? fídeles qj ifídeles g Pm cófuetudines lua$ 
aut leges íugení' nó iungunf 5 legé rpí:q2 ípfe nullos gradué i 
mfímonío oiftínritig oés tam fídeles infideles oiungunf a 
oeo:*: fie nó oebét feparí ab boie :non g coget eedefia eos fepa 
rí.£t ob boc nó folum eft quátum ad tudeos g cóuertunfVfj ét 
quátum ad paganos q215 5rerínt ín cafibus vetiti'S ínter nos g 
míttenf manere copulatí poft cóuerfionem-.oe íudeís p5.oe có 
fan.'íaffini.e.oe ínfídelíbus^epaganíspjoc oiuo2.e.gaude^  
mus: z ficut eft boc quátum ad gradus ofangoinítatís ét é quí 
tú adgradusaffiiiitatís ínter nos pbibítos:q2ta5 iudei^atif 
infideles fiín eis obunt-r poftea cóuertaní'pmittenf manere 
copulatúoe íudeís p3 ná ftn ritu veterís legís líeebatalícui ao 
cipere fo202é fratrís fui poft mo2té eins ad fufcítandu5 femen: 
ímo erat neceífaríú aut íncíderet nó faciens í pena Í5cüt.t ? .c. 
íó cum mf ímoníu íftud teneret oeo inbétepoftj^ ad fidé vent 
rentnó fepararenf .^dé erat oe paganísmálmonicnfes tarde 
ouerfi funt ad fidé: z quádin ínfídeles erát cofueíudo ipfeum 
erat vt oefuncto fratre víuens fratenaccipet vroje? eius ad fu 
feítádum femé ficut faciebátíudeí:talíbus aút cócedífq? cucó 
uerfi fuerintmanelt enm eifdem cóiugibus:fi poft cóuerftoné 
nó I5 eis oe nouo fíe obere ét eríftéte eadem cá.í. q? vnus fra^  
trunj mo2iaf fine femine oe oíuo2.c.oeus quí.CSedpdícta ó 
mfímonío 5cto ínter ínfídeles qó ín cóuerfione ad fidem non 
oílToluituníntellígunrur qñ ínfídeles orerunt ín gradibus íid^ 
tís ímleges eojz cóes aut municipales ant confuecudíné regios' 
num fua|24iá tale mf imoniú quatumcuí^ fit ín gradibus ínter 
nos vetítís valuitcumdbcf z nó feparabútur fiecopulati:fi át 
cóíuneti fint 5 leges aut cófuetudíes ípfo? nó tenuít mf ímoníu 
I cu 5beref rió qñ ad Üdé redíerint nó pmíttúfmanc copulatí:q2 ficut baptífm9 vel fídes nó tollit mfímóía q fuerút íta ñ fac eé mí imoníiaeaqnenó fuerút ante ouerfioné.1b2edictaát patét 
l C id qó o? 6 oíuo2.c. gandem'.f.vt? pagáí vro2es accipícteS 1 
l tertío vel úi fcóo vel i vlterío2Í gradu fibi cóíunctaS fit oíuncti 
manere Debeát poft ouerfioné fiia vel ab tnuícé reparíiT íta no 
ot'icít vtrú pagani accipiétes vro2es ín gradtbuea canone ve 
títísrfed folum oírít tn fcóo z tertío z vlteri02e gradu ac fi or 
ceret:fi fuerint infideles copulatí ín pmo gradu vt fratercu 10 
ro2e vel ante oém gradú.f.mf cum filio vel p2 enj nm poft co 
uerfionénó manebunt fiecopulatút boc eft q2 5]ceruntcotra4> 
p2ia6 legesmá ínter ínter paganos z índeos eft feés Sradus 1 
qnílibet fequés licítus ad 5bendum:fed nó p2imu6 ideo h co/ 
r trareríntínfmononpmíttétnr manere copulatí poft Oüerno 
>né?b>q2 e.c.gaudem9D2 z ín pmiflis gradíb9a P*&ie(}™ 
| ad eos mfímoníum licite fiiaetu^ fie ín fcóo tertío virr^ 
I gradibus 02 g? eft mfímoníum licite 5ctum ínter cost no m 
©0. 
5 
id" 
í itort í» pmoifimaircr oc ofon.t affmúcoe infídelíbiis.Df oc 
ínfídelib"6 ^«erlís vtrum fi ante oaerfioncm ful f m 
Iúq veterís mftitaía citra gradas confangumímtís a cartone 
oS¡ot9t^ cóimictí fuermtfeparart oebeant poíl baptiTmuj:': 
oubíum agíf t>e tllís qaí 5):erant ín gradíbus conceffís ím 
lííTím mof fi i vetítís a canoneivñ ínnuítur m bíía nó fepa" 
m M ^ ^cn'nt S^díbiis ét fm kge5 moffi vetítís oíf 
foloeí'matrímoníum.í.noii gmíttenf pnwnererq? non fm't ve-
rcninm<>nl'um^^aútrópcedentíumq2 mfímoníuni q6 
? vcre fuít ante tráfitum ad fídem non oíAblinf per tranfitu ad 
/ídem:£$ vero non tenuít ínter infideles nec pmíttet pmaná 
poí baptiTmn sp Alud erít adulterínm vé! faltem foznícatíorQ? 
vero ínter infideles teneat veí non teneat mf ímoníiím nó pen 
detcpalíonífiQíibac ^mlegesvelconfuetíidmes ípib?2ínfi^ 
ddíwniqiie kges vel conluetadínes qultum ad ílliíd facíimt 5 
ctomlícíwm ínqnátumiion fumo legem v>dXm\ aut ínfide> 
\tQ\m feruaní leges ve! collietadínes fitas non aemsalíqd 
íít l í c t e í ó tale mnmoníun) non renebít;erat igit íllící 
tiiscoiKtíbíais: vn ín tranfitu ad fídem oíííoíuef iqin'ciíq; eníj 
5cíií3 non tenuít ínter ínfídelej miiítomíniistenebít ínter fide 
(es ínter quos funt plures gradus verííí ínter ifídeles.St tn 
üaccíderet alíquos infideles eííe ínter quos piares gradas ei* 
¡ent vetítí ín mfímonío qj itenfídeles: vtli elTeíit aíí^ íter quo5 
ttoultceretobercvn^adremímgradñ ítquí ínfidelíuin eozíi 
5berént ín gntogradu non teneret mrímonítimu'deo etíam ín 
conu r^ltonead ffdem won teneret matrímonítmrpoterat tamé 
oe nono conírabí cum tales perlbne eííent legitime ad 5ben^ 
diim oe nono ín nono tefíamento. 
^Opínío quojundam o pcedenté oícétíum q? mnmonmm co^  
tr/ictum ínter infideles non maiíetínnoiioteflouiífi qn copii> 
latú elt ín íllís gradíbus q fm íegem veteré erant licítí. 
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( Z a A d í í n 11 í 0LCt,nt ^  mf ímoníuj ocm ínter infideles 
4V 5i?CU a l l v | U t no manet ín nono tefío nifí qií copulatu c 
ín íllts gradíbus qímlegé veteré erant líctti ais oilíoluee'.^t 
p5 pn'nio qj oe oiuo:.c.gaudemus o! accipientes VíOJés ín fe 
i cimdo vel tertío vel vlterioze fíbi gradu onmetos: z tñ ifíí úmt 
\ gradus q pmíttun^ ín veterí tefío.Xeuí. r8.c.g ín alífs fi ore" 
j rímoílíoluef 5ctus.(n3c6o p5 qi oe ofan.t atfíní.c.oe ínñde 
I líbus petíf an mfímonía tlíitdelíum oíflblusnf g ouerftoncm 
ad fídem:í o: q? non fi fuerunt octaf m ílatutn veterís IcgísX 
vírum fianteouerfione? fuam fm veterís legís inflítuta cítra 
gradusofanguínítatís a canoneoenotatos fuerint oiunctí le-
paran' oebeant 102 q? non:í fie ad boc q; infideles ouerfi ad fí 
dé nó feparenf ín luís mfimonits ponderad íbí q? 5bát ^ fta^ 
tuta veterís legí8:acfiDicatq>íi5bantin gradíbus vetítís oe 
veterí lege no tolerabunf copulntí: i boc oíjrít oe oíbus ínfide 
líbus.cnrertio pj q: oe oiuo^x.oeus q m círca paganos quí 
cóuertebanf oe línoníéfibus ad fidé q> pmítterenf manere cu 
reliáis fratrú ruo?.i.V]cozíbu3 fii íllud íacerent fm legé morfi 
wf}* ad fufeitandu femen fratrú ruo^f.oífpar eíl ritus linoniéfium 
)4 ad fidé couerfo r^an ró pp inftrmitaté gentís eiufdej cócedfm9 
1 *5' vtmfímoniis octís cu reífetís rratru:fi tn fratríbus fine .ple oc 
,q tedentíbus femé oefuncti íuyta legé morafcáfurcítarent cu ta 
| S líbus oicerunt-.-z fie ponderaí"íbí q>ojreríntfm legé moyfi:? tñ 
tó ífti linoníenfes nó erant íudei nec farracení fed paganí qdáu'o 
ét círca infideles nó iudeos cóuerfos ad fidej vt mf ímonía eo 
mm teneant reqrif q> 5bant f $ legé mopfi i1 (CQuarto p$ q: 
n q?m talíbus ep Dírpéfatíóe agaf: vt.e.c.oeus q. :,Xum oica 
t«rcócedímus vt mf ímoniis octís cum relfctís fratrú? vtanf: 
m cóceíTío eft oífpenfatío.C^tíam poníf íbí cá oíipéfatóís 
cum oícaf pp ínfirmítatc gentís eíufdé :ac 1! oícat aliter non g 
inittereí:g non eft ve^ (p (\ñcmc$ gentiles obunt fm leges fu 
38 aut ofiietudínes íufte obuntrqz alias non attenderef cp obe 
1 .^qó. ^ ^ " i ínfiituta legís moyfitét non gmítterenf manere er oíP 
144. Pei3tíós fed iure tí>p:ío. ®Cfc>í>m q? vera eíl regula fupw po 
mm ht| ilfó mfímonium maneat pofl: cóuerfionem ad fidem 
."m düií ^ valuít vel valere putabaf qfi oberef ínter ípfos infideles: 
pifide ^Plus efl: oe í u d e i s o e alijs ínfidelíbusifed ínter quorcu 
6 lie ^ eozum octum fuerítf m leges i ofuetudines gentís eíl mfi ' 
có jontumu'ó ín cóuerfione no oííToluif .* £ t ró buius é qz per fi 
arginrií 
167. 
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ÜR •etlp «i-9bl,er,'t:,2 tn ínter infideles non iudeo65bunf mf ímonía 
S.ua qiie rcPutantv vera mf ímonía 6 oíuou-quato t.c.gau 
4i SU8:erso m non í>i<roluunf per tranfitu ad fidem/ C ^ c 
%x\i S 0 í q i lllu<3 vere ^  »nf imoniiím q é efi legitimu: %xñ ínter 
' * maele8non íudeoe funt mf ímonía legitima rqíkgitimus oí 
q? legali ínfióne vel.puíncíemozíbus 5biíur vtbí.i8»q. i . f ité 
íllud:': ídem oícítmagf líb.4.fen.oí.5 g.í tiíalíqua mf ímonía 
obunf ínter paganos legali inílóne.t.ftn leges ípfozum v e l ^ 
uincie mo2íbu8.i.íuptaofuetudínes regionís rue:ergo illaerut 
legitima:-: fie nó foluenfín tranfitu ad fidem.CTlirtio q: apo £ertía ró. 
Holus pzímaadco:in.7.c.oínt:fifraterb5Vío:é mfidelem t i \ 
la confentit babítare cum illo nó oimíttat íllam:oírít aut Oe ín 
fídelíbusgnalíter ín quo tam iudeos qj gentiles accepít:? ad^ 
buc potíus gentiles:q? qfi apoftolus loquebaf plures conuertc 
banf oe gentilíbus oe íudeís:ergo mf ímonium octum ínter 
infideles gentiles non oiífoluebae'.CQuarto p5 ín allccgau" Cuarta ro 
demus oe pagaiiís loqtur erpflTa If a i non oe íudeis:-: tn ínter 
íllos oicít mf ímonía altqua 5bí que nó oílfoluanf p tráfitum 
ad fidemñmocogunf fideles facti tales retiñere vírozes vel l i 
nec^níugíbusmanere.e.c.ergo fuerunt mf ímonía octa ínter 
paganosuion igíf reqritur q?5bantfmlege5mof fi:-: boc ma 
icime p? ex róne fcóa fupjapofita.f.mf ímonium legitimum nó 
DííTbluíf per tranfitu ad fidé:': tff ad boc q? fit legitimu non re 
quírtf q? fit octum frn legem mof firfed efl fatis q? fit ocm ftn 
cófuetudinej regionís obentium:ergo ét non octum f m legem 
mof fi tenebit fi contrabatur í m mo:é fptb? pagano:um. 
(Erít f m boc rndebíf ad rónes ín oriu factas fup?a: p:ima crat 
oe.c.gaudemus:vbí o: oe octu ín feéo tertío i ín vlteríozi gra^ 
duqjíbínon oiflbluanf mfímoníarnalísoGtuseftfm legem 
moffi.Í^6m q? verum eft iudeos fie obere per legem fibí quon 
dam oatam:': tn íbí non agiV oe iftís gradíbus inquantu5 funt 
conce(íí ínlege moffi:léd folumínquantum paganí ét íllís ín 
matrímoníjs fuis vtunf.aim oicaf.e.c.gaudemus:': ín pmíflis 
gradíbus a paganis quo ad eos matrimonium licite fit cotra^ 
ctum:': íta nonreferunf íbí ifti gradus fcóstertius -: vlterio^ 
res inquantutn a íudeis tenentur: fed ínquantum paganí íllos 
feruant vel eic lege vel er confuetudíne í ( l ^írca q? fdendu q? 
multe cerímoníe funt íudeis t paganis cóesummo non fuerut 
conceíTe íudeis nifi q: illas babebant paganinam qñ oeus oé 
dít legem íudeis erant ípfi confuetí ín legíbus z conruetudini^ 
busgentílium:': fi voluílfet oeus artare eos, negando quedaj 
que gaitílibus lícebant non fufiinerent íudei legem tam artam 
2 recederent: ob boc ergo concefltt eís oeus ea qbus gentiles 
vtebantur:l5 non eífent oino bona folum tollens ídolatriam -: 
quead illam ptínere poterannna círca bác íta oífirícte fe babU 
ít q? nó folum ípfam fed etíam occafiones ad tllaiji vefuít:': ob 
boc funt quedam ín lege oei pmifla íudeis que ín fe vnr mala: 
vt oare líbellum repudíj: •: íta oiji'it cbjífius XDat. 19 .c.ad ou^ 
ritiam co:dís veítrí líbelluj repudí; oatus eíU.non erat bon9: 
fed vos nó poteratis tolerare legé melío:em: -: boc pp ouritíá 
cotdís víí:fed boc cóceífum eíl íudeis;q: vtebanf libello repn 
diifi repudíatíone vt gentiles •: paganí nunc vtunf . ¡St appet 
ét ín legíbus rofnanof que erant cóes:ín qbus bí oíuom'um •: 
repudíuj. xíímflíf érat ínter gentiles oare ad vfurá vt ps eic le 
gíbus romano^ que vfuras certo modo pniíttunt:pagahí quo 
licitas putant víuras-.iudeí aut non polteíit tolerare lege ve 
tantem vfuras:ío conceíTíteís vfuras arfando aliquo modo: 
q: paganí oib0 oat ad vfurá fiue cognatís fiue alíenisrpeus có 
\ ceífít íudeis vt oarent ad vfurá gentilíbus aut cóuerfis oe ge 
1 tílitateMednoniudeís quí funtoefemíneiacob.£>euter.i5.c» 
3íta aut erat oe gradíbus mf ímoníimam gentiles obebant in ^n gb9gra 
oíbus gradíbuscóianguinitatísiiifiin pmo.f.frater z fo:o:nó dib9non 5 
obuntceteri aut cótrabunt:•: íó conceííít oeus íudeis íílu ritu5 bebant íu/ 
círca gradus cognattonís^Xeuí. 18.et.2o.c.q2 fi noncócederet deí z getí^ 
no fuftínerent legem oe alTínííate:fimilíter quofdá gradus aut les. 
per fonas vetuít ín alú's cóceírit.Xeuú 18 .ca.? boc fimiliter fV 
cíebat íuicta confuetudinem gentilíum:-: pj <\x vico: fratris mcí • 
eílmíbiín pzímogradu aííinítatísaífínís:?non licet eo moz^  
tuo contrabere cum illa: -: tamen ín veterí tellamento non fo^ 
lum non erat ílliciium:immo erat neceífarium quando mozie" 
batur vnus oe fratríbus babés vpojé z fine femine: alius eíus 
frater accipiebat vro:em mo;tuí ad fufeítandum femen oefun 
cto.Deutero^if .c^t boc fierí íuííum ell iudei6:q2fic oblerua^ 
bant íllud gentiles ante^ oaretur lee moyfi t quádo oata efl: 
-: nollent ípfi aliter fe babere:patet boceen.; S.cvbí indas fi" 
lius íacob accepitp:o filio fuo primogénito nomine ber vxoié 
nomine tbamar:-: illo moztuo fine femine íuíííí indas fecundo 
filio fuo nomine onan q? accíperet tbamar v?:02em fratris fui 
; ad fufeítandum femeniaccepít eam -: ípfe mortuus efl fine fe^  
¡ míne:fupererattertiusfilius.f.fella: íbunc petiuítti^amarTibí 
l parí ad lufdtádu femen^ e.c.': ficut erat illa lej: íufcitaíiónis ís^ 
Tp>2ímu6*8egum ^ ^buknfis. I i ; 
© O » 
Sd alterP 
opionis ró 
nes pofitas 
.g\qa4f» 
XDultcce^ 
rimonié t 
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mínís ínter gentiles tunct ob boc íudeí rufcegartt éám:ítá oe 
oíbus alífs i'udícíaííbus fere credédum eíl: t potílííme oe tlltó 
qalí^d malí cotínere vtdebátur íó íudeís oate funt q:gétí 
Ies túc eís vtebamn-r no poílent íudeí aflucfierí ad le j é artíó^ 
rem vel ourtojé $ eíTet illa ín qua pus víuebát.(DSíait aüté 
ííte leges erát pzíus apnd gétíles $ apud íudeos: íta 1 portea 
fiienmt cotúiuate ínter gétilestna fiirdtatío femínís pzíus fm't 
apudgétílcs qj oareí lee moyft vtnúcoícmefhí pollea máíít 
vlcp ad tpa ínnocétí j tertí j ínter línoníéres: ná íllí accípíebant 
Víozes fratrmn í'uo^ oefuncto» ad íiifcítadú femé^oe oíuo:.c. 
oeus q.z bectalía mf imonia íúífít ceclefia ín cónerfis non oíf 
folní:^ tñ ífíe ínnocétíus tertíus nontis erttná ícepít pfidere an 
no a natíuítate emú 1197.': pfuít annís. 1 8 . 0 % ad annum. 
111 í .ati fuccelítr bonozíns:-: ím ab pbítu btiíue ínocétíf vícp 
ad tps nf m no ftmt. 15 r.annte tune pfeuerabatler irta oe fu/ 
fcttádo femíne tter línontéfes: t máííifet vfifc nunc nííí ad fidej 
oueríí fuíSTentrnáport cóuerfíoné nó gmíttí? cp oenouo accípí 
ant vrozes fratrnm ad fuítítádum femé ín aíle^coeus <j. S ú 
cut aúí fuíí oe bocíta oe gradibus ofanguínítatís quos vffr ac 
cepífle íudeí a oeotq: talibus gradibus vtcbáf gentiles ad ma 
trímonta.f,g5 irti gradué mafertint ín vfu paganopíta cp ín oí 
bus gradibus cófanguínítatísobatnítí i^mo^itaínrcSoter 
tío t vlteríozíbus gradibus íudícaf mrímoníumfm eos legí" 
timú: 1 boc fignífícatur ínaíle.c.gaudemus.r.'Z ín pmíflís gra^ 
díbns a paganís quo ad eos mf imoníu líate flt oaú: i íta non 
repntaf íllícítum ab ecclefiatqz íudeí ín íllís gradibus fm legé 
fuam obunttfed qj a paganís ím flias cófuetudínes íudícaf ta 
le mfímonium licite efle 5ctum: pagant tn oe lege mof fi níbíl 
curant nec^  adnertunt qd ín ea Icríptuj fit. ( ^ B c i n ro erat 
.0.epeetra oec5ran.t affínúcoeínfidelíbue 02 gy infidelesco 
aerfi ad ltdé maneant copulatí fícut pzíus inípicíf (15rerut fm 
ílatuta veterís tertí tn gradibus vetítis a canone: na^ttk tenet 
mfímonium Jñ aút oxemt in gradibus a canone vetitís í non 
fm ílatuta veterís legís nó pmíttunf copulatí: 065 q> alíud.c 
folumíntelligíf oeíudeís:naml50ícaf oeínfidelibus nóíntcl 
lígíf oe oíbus ínfidelíbusifed rertringíf ad inñdcles g ftmt íu-' 
deú-r oe illis ve^ eft cp fí 5bant fm rtatuta legís mo^fi pmítten 
tur manere in fuís mf ímonífs port couerfionemtq: boc folum 
pura f sb eís licitum qd fit f m legem mojil:2 g íí 5 lege? morfi 
5rerínt:q2 íllud mfímonium neq? potf m eos nec^  fm nos líe 
tum repuíari nullo modo eíl lícííú:íó no permíttenf taliter coi 
pulatíquioncrtunf:1 fecus aute oeínfidelibus paganís aquí 
J bus lee moff! nó putaí' efíe lee:fed folum illa qbue ipf! vtimf: 
íó íudícaf abéis 5bi mfímonium licite qn fm leges fuas 5bíf 
étfi non fit fm le gemmof fi.CX? vero oe folís íudeís íntelliga 
tur.c.íUud oe mfidelíbus:l5 portea p fimilítudíné rónís ertéda 
tur ad paganos fícut fit ín afceetra oe íudeís -r farra.c.cu3 fit 
nimí8:p5 ín cá qu: reddíf .e.coe ínfidelibus.f. cófultatíoní tue 
ourímus rndendum cp mfímonium fie octum nó ert port bap^ 
tífmí lauacru feparandumrcu a íudeís ons requifitus filiceret 
vrozem ee quacunc^  cá oímíttereiipfe rndít quos ocuSconíun 
>:ít bó non feparet:p boc innuens efie mf imonium ínter eos: 
Jt fie ínter íudeos ondú íbí eíTe mf imonium:*: oe eís rflídet ap^  
plícans ad eos folum tune verba t ñ i i i tn íudeí nó alíter licite 
{»utant obere ncq$ obunt nííí fm legem moy fi5bant:ídeo oe iV ísíntellígíf non oepaganistí fie pagano^ erit mfímonium 
¡5 non fit f m legem mof fi.(nSc6o p? q: pagani non oblíganf 
ad legem mof fi:ió ad boc cp mfímonium ab eís 5ctum fit IcgiV 
timó non op5 g? fit f m le^em mojft:na illa íu íllos obligat nfic 
necétiude08:ió multomínus gentiles ad boc q?fm eamrcd^ 
danf illo^ mf ímonía legitíma.([rrcrtío q: nó folum non ob^ 
lígat:ímmo nó ert licítú illam obferuarí iueta illud ad gala.?, 
cficírcúcidíminí eps nibil vog jpdcrit:¿ nó erit neceífariij illa 
fuarf ad reddéda mf imóía pagáo^ Itíma. (TOuarto qi fi obf 
natío alicui9legís pterqp lcgí5 pagano? ect eijnecefíaría ad red 
denda eo^ matrimonia legiíima:maríme ect obferuatío legís 
jcpí cum bec fola fit ín qua ert falus:? tfi ét fi nó abant paganí 
ín gradibus licítis nobís crtlegitímn mf ímoniujtergonon rc^ 
quírif 5bant fm legem moyfi.CQuínto p? qí fi 5bere í gra 
díbus legís moffi fit licitum aíicuí non erit boc quafi lee illa oe 
fe babeat vim facíendí mfímonium legitimó cum illa nó fit f l 
ler:redíijqoátumputaf abobferuato:íbu6eíusq? illa fit leet 
facta f m eá fint legitime faaatí tñ pagani nó putant lege mof 
fiefle legem aut le tenerí ad íllam:ergo non fiet aligs actus legí 
timus eís opantíbue per íllam. I^zímu p5 cp talís opínío facit 
aliQdlícitusxrtra á font kgúcee tenoje vbí natos ee adiií 
terío reputad legitímtis í gaudet íure legitime ^ plis^ígenítue 
cft ee mulíere oucta in facíe ecelefie :Í5 illa rton elíet veo? qi víí 
eius illa babebat in veo?em:t oe íflo cafii D:.e.tí.c. gaudemu* 
.f.^ plem oe tnfidelíumcóíunctíortíbus natam cum fc6o velter 
tío vel vlíeríozí gradu f m opinionem íllo? mf ímoníalí omlt 
ftficctu:port fidem recepta vtílitate publica fuadente legítímat 
volumus jeputarí.St íta oícít mf únoníum tenere rolum:q: ip 
fi opinanf cp teneatti: tñ pagani nó reputant tenere mf imoníá 
5ctum f m legé mof fi aut falté eeígí ad boc Cp teneat qp obaf ñ 
legé íllam:g nó tenebít fm eos obendo per legé mof fi» 
CT^lnfnfímoníumoctum ín gradibus ¿bibítis lege oíuína.f 
mof fi (vtputa ín pmo gradu córauguínítatís t affirtítatís: t ín^ 
terafcendentestoefcendentespzfmígradus ínter quos 
lus eft gradusjteneat»ft an papa poíTit oífpenfare ín omní / 
bus bis gradibus lege oíuina pzobibitis: t in quíbus etiam fi 
poteft non 05 nécerpedít. 
C í p A d í f V l t t f P " ^ ^ ^ ^ ^ valeát mfímonium fi 
< l l l t | U I fit 5cíu5ínalús gradibus ^ íníl t is g funt 
oíuina lege cócelírn'n .pbíbítís aut op nun^ teneat -r boc volót: 
nó quafi lee moyñ nunc oblíget:fed q: oeus oíffmíuít íllos gra 
dus non lícere t ceteros lícere:t íta ee boc apparebat pofle co 
trabí ín íllís vel non efíe íllos oe fe íllícítoscum oeus illos có" 
cederet:oecetcrí83t quos oeus vetabatnó apparebat alíquo 
modo an eirentlicíti:-: íó non cócedít gp in íllís íudicenf matri 
monía lícita vel Iegítíma.<D&P5 boc alíquo modo ee eo qé 
02 oe rertúfpo.c.lf as.f.qñ alíqs gradus córanguinítatís oppo/ 
níf ín qup ltdcs apoftolica oífpéfare non pót nec étconfueuít: 
t»j»e.c.ol opiníoní aút vltíme vf non incongrue adaptari vt i 
gradibus confanguinítatis uíuína lege ^ pbíbítís refióní ádítuj 
pcludatunfed in ínterdíctis conílóne bumanalocu? babeat re 
rtítutío cum efFectu:cum in íllís oífpcnfarí non políít ín íllís va 
leat oífpcnfarí.CC^gt íta innuff 9? cum oífpenfarí non poíTit in 
f gradibus íllís non teneat vilo modo mf ímomum:t ideo ín có 
uerfis ad fidem folum íudícabíf mfímonium tenere fi nó fit cú 
tra gradus oíuina legcpbíbítos.CiSed o6m q? boc non fiat. 
*pimo q: non ert Vem q6 pfupponitur.f.q) non poífit oífpéfa 
ri ín gradibus oíuina lege^bíbítí^q: quádíu illa lee ourabat 
cumeíretleeoeinonpoterataliqs ineaoifpenfare cum ínfe^  
río: non poífit oífpenfarecírca madatum fuperíozis-.fed me íl 
la lee non manct nec ert lee oei q: pzozfas ceífauítxrgo nó folú 
non eft verumcp non pofTtt in ea oíToeniarí: ímmonó indiget 
oífpenfatíonecumnó oblíget.2lppafet oictñ q: lee moffinon 
fuitgcneralis^ed folum oata iudeísn'deoalíos non oblígaí:pa 
gañí ígíf nó oblígabunf íllo ftatuto. (CBcóo qi id qó oe gra 
dibus cófangirínitatís -r affínítatís eepííum ert círca mfimoní 
um ín lege moflí fiiit cerjmoníale:fed cerimonialíaoia t iuái' 
cíalía ablata funt:nam lee tranflata ert z facerdotíum fimul ad 
bebieo8.8.c.ergonófi oblígate íta non indíget oífpéfaíione. 
(DTlífialíqs oícat gp eíl oe íurenaíí oetermínatío íllo^ gradu 
um^in lege nali non fit oifpenfatio nec tactumo eam tenet. 
(T^ed oóm q? non rtat:nam fi oe lege gííalí e!Tzt nun^ liciiif 
fet ozium i t ñ liaiit.q: alíqñobebant fratres g erantin paimo 
5 gradu.f.apjíncípiomundí.ítfioícaf q^erat^pterneceÁrítaté: 
q: nó erát túc alie pfone cum Qbus 5beretur:o6m q> ee boc ap 
paret non eííe f m fe malum cp fratres inuícem cótrabant:q?(j 
malu? eétlecifiet oeus fimul multos viros t femínas t nati ab 
íllís dberent 'Z tñ nó tecit: íó ortendít q? non erat ee fe maluj ^ 
fratres 5berent. ( £ £ t adbuc a foztíozí apparet boc ín gradí^ 
bus alTínítatís:nam ín confanguinítate vetaf folu pn'mus gra 
dusiíídqóertantegradu.Cafcendentes'roefccdentes vt no 
5bant ftlij cu? matribus 1 patres cum filíabus-.t oe bíjs aliqua 
ró videripotcratqjddngmptíneret(pbíbítío<ppter nimiam 
cóíunctionem:fed oe affinítate nó ert fie: ftmt ení multi gradus 
^bibíti oe qbus non apparet cá q? ptínentad nalem pbtbitio 
nem.f.nouerca:fo2o:matris fojo: patrís:veo:patrui velauun 
culi nurusxvec* filií veo: fratrís-.fílía veo:ís íb:o: veozts 
muí cum veo^e: ínter bas ením non ert aliqua attinétía ninp^ 
diantibus alije píbnÍ6:que attinétía magís eft fm rónem q? W 
nam cum nócóícent ín fanguíne 1 radíce ficut co&fti:crsop 
bibitío 5bcndí cub bíjs nó ert oe íure naturc:fed oe legaíi inf ro 
ne:-: ideo ptínuit íftud ad quádam cerimonil bonerta í nom 
pcepta oe legenature:fed oía talia cefíaueruntmanetiDUs 
lis mozalíbustg nó obligamur nunc ad feruandos' "06 ; 
C^tñ9duertcdumg?circ3^bft)itione5graduumeitaii^ 
oe íure naturc t aligd íure pofiriuu3:oe iurenature eíf gp 
alíquasefoBasvctitu6fitcoítM8^re«erentíam:eií mjf py» 
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- ifiiti oetcrmínatto barum vel íllarum. *0:ímíj p5 ín coítn 
SfdSedaíí^euerentíarqzoífcoopenTwrpííudo femíne cum 
i?eít¿oítus:fedíjbufdampfont6 oebemus un reuerentíam 
^niíbíl illa? turpe vídere oebeamuerergo a talíum concubítu 
S flblTínendum: fed vbí eft illícítus cócubítus eft íllíeítu mf í> 
«uMiíum:ergo qdam pfone fimt ínter quas non 05 elfe mf ímo 
Siim í i z ^ ú P5 q^  qñ oeue vetat mfímonium í concubítum 
Vitcr pfonas alíquas ín oibus íllía oícít turpítudínem talís vel 
¡alísmarís nó reuelabísrt non eft aliqua pfona cuíuscócubit9 
obíbeat ^  quanonoícaf non reuelabís turpítudinem eius 
M iSx-itñcertueftqbufdágfonís oebitamelfe reuerétiam 
ta vf non liceat aliad turpe illa? manifeftare:ergo q dam pib 
11? funt cum qbus non 05 elfe cómíjctío. ¡Scóm apparet q: oe^  
¡¿rminatio tot vel tot pfona? aut talíum vel talíum graduó nó 
vita na qw^  oícítoictamen rónís in vli:fed folum a poíitiuo íí 
tíxi arílto-eicemplíficat lib. ? .etbí.eírc queda oe íure naturalí la 
íríficareoeo:fedfacríficareíouívdbíaíídevel offerrí capaaj 
aut ouas oues eft oe íure pofitíuo: boc vocaf legale:ió cu oe 
l usoííftiiíerít certa genera pfonarum tam ín cófanguínitate 
!; arfirtítate CU5 gbus non oebeat eífe-cÓmiítio vi q> fit boc oe íu 
"i rcpofitíuo:ínon ptíneatadíus naleiTiócumoiapurepofití" 
iia!í.cerimoníalia 1 íudíciaríaceífauerintrví q> ífta pjobíbítio 
írraduum non oblíget nuncJSt p$ qz oe lege moffi níbíl nuc ob 
li'gatmfiídqóétfinonponeref'oblígaret ficut eftoe pceptís 
cícaIogí:nam ét fi oeus non oedíflet pceptum oe non adoban 
do oeos alíenos:^ oe non occidédo t nó oicendo fallum teftiV-
tiioítíum oblígarent bofes adbocma alias oaref q? anteq^  04 
t« eííet lee wdeis non elfetpctiñ colere ídola z occidere boíej: 
fed falium eft: qzcaín ín pzincipío feculí maledíctus eft q: oc^  
v cídít fratrem luum.5eiú4.c.í tn nemo oícereí q? fi oeu5 nó oe 
W iL díffet illam legé ^ bibitionís certa? pfonarum eífet qlíbet bo-' 
1 S obligatus ad cauendu íllos gradustergo non eft ve? q? fit 
5^1 ^ oetermíatío oe íure nature:í ió nec nííc obíígabít. ó 
¡i • M fcmtlífó ^ ét mádata ^^togí fuít alíqd qo nó erat pu 
ncwrad 
obferul 
tía, eius 
nccipíúi 
dei 9 ín 
cavíuút 
fabbati ad quá non obligamur nunc fuccelíit píes onica ee 
coullóne eccíefieu'ta íqí€ cum oetermínatío bo? graduu? fit po 
fitina z nonobligaííet nifi oeus íllam pofuíífetreepne viq> nó 
oblígetnunc:': onternon folujpót fierí oifpenfatíoa'mmo nó 
di necelíaría cu non oblíget lee illa. *(D&clefia tú ín qua 
oebueruntefle noua inftítuta viuendút oebuit^puídere círca 
ia moni 
177. 
to eC eft \ gradus confanguinítatis z afFinítatis ín gbus liceat obí:z ín & 
bus non vidés boneftum elfe abftínerí in oibus íllís gradib0 
ín gbus oeus iuíTerat íudeís abftínere íun it quocp abftinerí:T 
q: non putauit boc fufficere addídit alíos gradus. Patét; 
n am multa alia ftatuta fuerunt ín lege veterí z ceffauerunnpo 
ftea tn ecclefia videns illa conuenire nobís ftatuit illa feruari z 
non obligant illa inquátum a oeo fuerunt ftatuta:fed inquátú 
oe nouo ecclefia illa ftatuit ficut p5 eetra oe bomi.c.fiqs p índu 
Uriam.-í oeadulterú'8.c.fi fedueerit-roe fur.c.quí furatur.-: oe 
[ íniu.'z ol.c.fi rieati.t.c.fiqs foderít.i.c.fi vos aliena .zxSi lefe 
: rit í.cfi egrefluj que bñr ¡gro.i 1 .et.i 2 x.z multa buius oe má 
datís íudicialibue veterís teftí funt tn oecretíscanonijata p no 
«am ínftónem.Síc ergo fuít oe ^ pbíbitiotie graduum ad 5ben 
(tam:q; ecclefia vidít ftatutum illudboneftum efle z conuenire 
roms. 
India 
Í£ nona 
inmuta 
n l^"?í kgíepi:ídeo ftatuit oe nouo íllos gradus obferuarí^ nó tolu 
"^^f bo8:fed z addídit aliosgradus:ná íulTit vlcp ad feptímu gra-
fdnmcófangumítatisínclufiuenonlícereobere mfimonmjvt 
' p/ PJ.; í .q.5 .coe aífinítate.i boc oíuobfcruatu eft.f.vfcB ad tpa 
ínnocétíj tertíj qui in cócilio generalí ftatuit folos quatuo; gra 
diisofanguinitatiseé vetítos/Jn ceterísaütliceret obere-.-zío 
Hatuít quatum ad affínitatem folos quatuo: gradus efle vctu 
. t08:Deconfan.taffí.c<nono3.3 C^áaút quareecclefia vetuit 
b ptares gradus $ vetuílTet oeus ín veterí teftó.fuít q:oeus tul 
«cíeia fit ín íllí8 sradibus abftineri gp reuerentiam oebitam qbuldá 
1 ür ¿ i W s íta vt nomé reueletur turpítudo ea? z círca plures pfo 
diavcia m fuilTet íuftum femarí reuerentiam ífi:am:fi tn íudeís plurej 
«pliirí8 S^dus ínterdícerenf non tolerarent ílludu'ó oeus folu; iftos 
gd'foH vetuít ecclefia aút voluít gcgdboneftum erat fierí ímponere 
moníjÁ tsm$ lee imponereí íllís 9 ee cbarítate poflent tolerare gcqd 
fmk ^poneref^ itavfcpadfeptímúgradusfe eetendit^bibitío. 
v^cterj ^ ^ í a cá erat ad oilatandam cbarítate3:boíes in veterí tefto 
PWjcbantatembabebant:quáeKtenderenó poterátadee^ 
trancos fed folum ad cognatos fuos z V3ldet|)pmquos:vfi oe 
bíjs accípíebanf coníuges vt í;demelTent cóíuges qui cognatí. 
^n nouo aút teftóoebuífcbarítaseetaidíadoés que magís 
crtendif quito funtplura nomina necelfítudírtú -r attinétía?: 
ideo oebuerunt mf ímonía elte eetra cognatíoné vt alíj eflent 
cognatialúaffínes.ftad boc fatís fuít cóueníéter ftatutum vt 
Vfcp ad feptimú gradum ínclufiue abftíneref :q: vltra illu5 víe 
ob alíquocognofcíe'cog}iatio.*í>oftea autecclefia redudt vfi^ 
ad quartú gradú tam cognatíonem cfc affínítatem ín alle.c.non 
05^ el reductionís fuít qz non poterat ^ pbibitío vltra quartíi 
gradum feruari fine magno oamno nam laqueus parabaf aía 
bus:t erat quafi ípoíTibilitas aut oíffícultas magna vbícp ifto| 
grad9 poííe oiftinguere:-: maeime fiebat boc círca genera ouo 
affínítatis.í.rróm z tertíum:t círca fobolem ee fráísnuptíjsp 
creatam .pgenieí vírí non copuIandú:nl fc5m z tertium gen' 
affínítatís nó obferuaf nunc: fed folum pzimú z íftud folú vfcp 
ad quartú gradum.5t tn cum tota bac reductíone adbuc man 
fit maíoj .pbibítio ín nouo $ ín veterí teftó-.nam íbí ínter afee 
dentes non lícebat obí z oefeendentes z ínter tranfuerfales ín 
pmo gradu.Unter fratré ifozo e^mnon lícebat. ^ nceteris aút 
grádíbus lícebat.í.ín fcóo z tertío z ^ ntíbusn'n nouo aút tefto 
eft ^ pbibitío vfcp ad quartum gradum cófanguínítatís ínclufi^  
ue.be afFínitatefimíliter maío: eft.pbíbítío nunc c§ ín veterí 
teftó:q: íbí folum vetané'pfone que funt ín p:ímo gríe affiní^  
tatis:^ tn vfc$ adtpa ínnocentu tertí; erat ^bibitío triuj gene 
rum affínítatís ín alle.c.nono3.pofteani3netfpbibítto folúpíí 
migenerí8:rediftaeetendsf vrq?3dqu3ríu5 gradum-cc.-r tñ 
cóputando oes pfonas ínter quasvetafoctus ínueníenf effe 
oés ínpíímo gradu aiíínítatís: vel funtoe afcendentibus vel 
pelcendentibus.Xeui.iS.c. (TSuppofitís bú'soícemusq? 
ecclefia ftatuit círca gradus id obferuarí oebere qó in veterí 
teftó erat ftatutum eetendendo adbuc jpbíbítíoné íllam adplu 
resgradus^tnperbocnonfuítablataptlsoifpenfandi ín íl 
lis gradíbus:qj lee non manet oue obligetmam q? nunc obfer 
«emus gradus iftos ^ uenít ec (olo ftatuto ecelefie z nó ee lege 
ti:qz illa íá celTanít :*: tn eccl'íanullúftatum fecít i quo u poflit 
oífpéfaf :ímo gp n poíTit cafiare:tollc gpoterít ecctía oífpéfare 
ét in gradibus ta cognatíóis aífínitatís lege oiuía ^ bíbitís: 
ín quocunc^  aút pót oífpenfare ecclefia pót oífpéfare papa cú 
ípfe fit fummus bíerarcba ín ecclefia:ergo nullus gradus ofan 
guínitatis aut affínítatís eft ín quo papa oífpéfare non poflít. 
(CZfttñ verum cp non eepedít oífpaifare:q2 multalícent que 
tñ non eepedíunt:ficiit oíeít apoftolus pzima co2ín.(5.c.oía mí 
bí lícét:fed non oía eepedíunt.^t íftud é pp ouo.4 TMímu? qi 
oe feeft boneftum ppquandam reuerentiam cognatíonísmon 
ením 05 neep I5 auferrí oém reuerentiam cognatíonís: fed ífta 
auferreffi in oíbus gradibus liceat 5bi:ergo non 05 lícere per 
legem nec^  per oífpenfationem/ Scóm q: oeus fignauit bo^  
neftumeirecaueríabbtjsBfoníst efle ínboneftum comífeerí 
íllísmáiftá boneftatétinboneftaté pofuítpzoel legís illius: 
ideo I5 nó maneat íam illa oifpó legís qz erat cerímonialís ma 
net faltem ró legísXboneftas illa que figníficata fuít ^  oeum: 
z ífta boneftas z ínboneftas non tollít :qj fion ínfurgít ee lege 
fed ee ípfa na graduum illo?:íó non 03 aut non eepedít ín íllís 
gradibus oifpéfarí.(L^ aút aliad ín quo vz nullo modo fíe 
ri poífe oifpéfationé vt ínter afeédétes z oefeédentes ínt quo5 
nullus grad9 cóputaf fed folú ínter tranfuerfales vt inf pifes z 
filíl:auú -z nepté:filíu5 z matrémepoté íauíamtnafi ínter bos 
oífpéfari políet vt fieret mfímonium tolleref oís reuerétíaoe 
bita cjognationi: z milla pfona eflet cuius turpítudíné non líce 
ret reueiarí:qj nulli fibí magís attinerét ín:i:,z tñ oe iurena'' 
ture eft qjferuef reuerentía cognatíonís qjquarumda pfona 
rum turpítudo nó reuelef :ergo v: q? íuftefuít z íta oe íure na 
ture erit non pofle 5bi cú bi)6:q: fi cum bú's I5 tollef íus nature 
cú nulle pfone relínquenf cum.qbus nó liceat obcrciz cuj boc 
videaf eflfe griale ínter oés afeédentes z oefeendétes maeime 
Vi efíe íllicítum fiqs oe oefeédentibus accípiat veo?é oe afeen 
dentibusivt fi filius accípiat matré ín veozem vel nepos auíá: 
rnaio: g ppe irreuerentia cognatíonís eft fi filius accípiat tme) 
ín veozé ^  fi pí filia I5 modus attínétíe fit idé-.q: in ocubítu re 
uelaf turpítudo mulieris z nó víriipncípalíter g íbí 05 boc ma 
gis vitan' vbí ©ebef maío: reueréíía:fed maíoíem reuerétíaj 
05 filius matri pi filie gmagis iilicítú égp accípiat filius ma 
trem tycppi accípiat filiam.^n bíjs aút nó ñ pofle oifpenfa 
ri nó^dem quafi fit 3 legéoei:íed q: eftolegéuature ím quaj 
pebef ¿ídam reuerétía cognationí:-: fi i bíjs no oebcaf ín nul^  
•pjímus T^ egnm ^ abulenfis. I »H 
vf(^ ad.7» 
pofteavf'' 
ad.4. cu 
í>s íolu ve 
taretín pzi 
mo gdu.f. 
ínter frés. 
Soluto qó 
nis.)49> 
•í>apaptoí 
fpéfareíoí 
^gradíb' 
nó tñ eepc 
dít nec 05. 
^nquocú'-
^pt oífpé 
Tare ecefía 
pt oífpéfaf 
papacúípe 
fit fümmuS 
bíerarcba í 
ceclefia. 
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^i.ró 
Ibapanno 
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péfare íter 
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oefcédétes 
pmí gi'ad' 
olanguíta'1 
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pmígrad'J. i 
s'f>2iarÓ 
« © O * 
^^npaíog 
du 1: í cef 15 
síanguita^ 
tts í affíní 
tatís papa 
ptoífpéía^ 
re f5 nóo5| 
níficúma^! 
jcíma nccel' 
fitate: ^rna 
rime nóos 
oífpéíare í i 
g d í b ^ a ^ ' 
tudeí z iñ ' 
deles abíli 
nétíqre:6 
quoétj .q.! 
lisoebebíf'.CrSedíntráriierraltbüsnónvzqre rto pólTttfíe 
rí oiTpéfatío tam ín cognatíone $ ín affínítate: z a (oitioii ín 
aífinítaterq? afFínes nó attínent fibí n ífi pg cognatos:ín cogna 
líone nó rchnqtur nífi pzímns gradas q folns vetítus eft g 
gem moffi q eft fratrn ínter fe:-: ínter bos I5 nó oebeat oíípeí a 
rí vt poíTít eífe oíugíum nó íó negaf quín alíqs talís cafus ac 
cídere políít ín quo líceretoífpérarítaut falté non v i vn líga^ 
ta fit ptás oífpérandr.nó ením v i bíc alíud oóm nífi ^ 15^ nó 
erpedítXljqdem fm rígozem íufiítíeinonljtn^m boiteftaté 
ín aífínítate facílíus efi oílpéiarí.Cvt accípíat qs ín Vicoré eam 
que fuít fratris fui vel nu? fuam vel fojozé vxoiis fue z vxozé 
patrui vel auunculí fui oefunctirq: ín bífs nó efi attinentía ím 
nam fed frn rónemtín cognatis aut eítattínétía 9m nam:q: na 
le efi id fm q? attinét fibúpfis: ínter bas gfonas efl nouerca :na 
ad affinítatem ptínet t nó cognationé:-: tn non efi alíqua pfo-' 
naeumquamínusoíí>éfet-:namfiq6 nouerca fuam in V]co:é 
accípíat reuelado turpitudíné íllius reuelat turpitudiné patris 
fuúXeuú 18 .c.ná ífla efi cá íbí pofita quare nó líceat illam accí 
pere:*ztn nulli tenef qs ín tota cognatíone tatam reuerétíá fei* 
uare quátam píírergoa nulla affinítatnm abflínere03 quátum 
a nouerca.^t ob boc apis ín ecdefia pmírína arguít quendá co 
rintbiurqz accegat nouercá fuam ín vtozé tradés eum Catbane 
pma cozín. 9 .c.f.oíno audi^ ínter vos fomícatto talís foaii^ 
catío qualís nec ínter gétes noiat: íta vt vmcs píís fui aíiquís 
babeat.(j[r£á aut quare ecdefia nó pofTít oifpéfare ínter alcé-' 
dentes z oelcédentes vt ínter pzem ftlíáiauum z nepté: filíñ 
z matrémcpoté z auiamit tn poffit oifpenfarí ín oíbus gradP 
bus cognatíonís z affihítatís v i eé.5 fSztma q: fi ínter afcédé 
tes oefcédétes nó énecelíaría ^bibitío nó erit necefiaría ínt 
alíquas pfonas cú ífie fint qbus maio: reuerentia oebeaf:z tñ 
falfumeft qz tollereí'ois reuerentia cognatíonísitfi alíqua re-1 
uerentía efl: oe iure nature:t qó cñ oetermínate oe ture nature 
nóefi oifpenfabíleií tní ínter frcm z(oiozéq funt ín pmo gra^ 
ducíí non fe béaní vt afcédens z oefcédens fed vt equales no 
oebeí' talís reucrétíatíó nó efi fimíle:? íía in boc poííet oífpen 
fari promptíus fi alíqua fuífícíéscáoccurreretroe affíníbus a 
foztíozí oífpérabif aduenientecávEoíctúeíí.CC:^^0 <\* ín«e 
nímus in bíjs gradíbus o factu z lícuifie: z tñ in afcédenttbus 
z oefcédentíbus nunql ínuenimus factarnam ín pncipío feculi 
frater z íozoi ínter fe obebantrná nulli sin erant¡q poífent otra 
beretfi tn fuilíetoe le malú oímgi (mré z fozczemínfiituíflet 
oeusgenus bumanfi in quatuo? ídúiídtiís.Kouob'-'víris z oua 
busleminísr'r filí) ífto^ cóiungerent z m esíer cómírtio iratK: 
oeafcédentíbusautmmqi inuenínius frícm ca oefcédentíbus 
qn repbendaf-.ficutqfilotbcócubuitcííouabus fílfabus z ge 
nítí funt índe nioab z amon.j5en.»^ .c.ná íbí eraifaf lotb.f.q> 
non vídít qn filias cognouit carnalíter qz eíl ínebiiaucráttac fi 
oícaf fi fcíens egifíeí eííet res oeteftabílís nulíl redpiens ercu 
fatíonétq? ín ípfe í'uít ignoras pg ebzíetaré aliqualíter e^cufaf 
nó tn oino:q2 vt oicít Sug.o taufiu tm eíl culpádus lotb quan 
tum ebzíetas illa meruít no quantú íncefUis:^ bí. 15 .q. i ,c 
ebríaueruntlctb filie eíus z nckieti fe rmTcuerunt:quagg culpá 
dus efi qdé nó tiñ quátum illc íncefius: íed quantu ebrietas illa 
meref :filia6 m t eveufari nó efi opus fed oícere q? peccaueríít: 
ná oe lotb efi neccíTan'a alíqua ercuíatío aut falté erpedíés co 
q> facra feríptura vocat eu vi? íuílu. 1 .petri. 2 ,cz íufiú lotb op 
pfium a nepbando^ iniufia ac luyuriofa conuerfatione erípuit 
afpectu ením z auditu iufius eratroe fílíabus aut non cófiat q? 
eííent iufieiiÓ non efi neceífe eas ercufarí a petó cum 1 ín alija 
poífemuscócedere eas peccaííeiíed alíqua alleuíatio petí earú 
efi ínquám putauerunt q? niillus bó ín toto o:bc mancbat3 nífi 
ípfe z pz rnus:-: fie aut gíret gen0 bumanu aut necefle erat eas 
cómifeerí p5í fuo:bac intétíone egerunt 5en. 19 .c.f. oín't. ma^  
Í02 ad míno:é:pínf fenep eft z nullus víro^ remáfit ín térra 3 
políít ingredi ad nos íurta moré vníuerfe terreivení inebrie^ 
mus eu vino oormíamufe^ cu eo vt femare póífimus er patre 
nfo femé. ^CiCírca oifpéfatíoné ergo o6m qr iter afcédé 
tes -r oefeédentes nó políít fierí ex caufís oíctis:^ t gradíb^aut 
oíbuscófangnínitatis z affínítatís fierí poffií:4? tn nó erpedit 
fierí nífi interdus magna cá fubelíetrfimíle oicít leo papa z b i 
i4.oí.c.ficut quadaXficut qda5 funt q nulla pnt róne cóuellí: 
íta multí funt quí p neceflitate tge aut cófideratióe etátu opoz 
teattemgarí.CSed vnu aduef tédum efi op ecdefia nó 05 oí^ 
fpenfare Ispoííítvtobaí' ín íllís gradíbus ínqbus infideles in 
deí z paganí abfiinent a oíugio.£t ró é q: abfiinere a á^wfdá 
gfoms v^gtinere adquádam lanctííatem z cafiítatem: quáto 
a pluríbus aütabftínef tanto apparet maíoz fanctitas:fed tur 
piííímu efi q) ínter infideles appareat maio: cafiícas z munáf 
tía q? i ecdefia oei:ergo nó 05 oifpéfári vt aliq ebrífiíani ob¿ 
ín íllís gradíbus tam afTínitatis q§ cognatíonís in qbus ínfiX 
les putant íllicitu eííe fibnpfiscóiugúq?ecdefia rpí 05 emínci 
ín oí fanctítate fug ínfidelesmá jrps accepit ecelefil fanctíficás 
eá ín lauacro fpu$:íta vt nó bíet maculá z rugá aut aliqd bmóí 
ad epbe.í x.z ífia fanctitas I5 oebeat elíe ín oibus íta vt iníicie 
Ies admirenf cóuerfatíoné rpíanop-prima petrU.cX cóuerfa 
tioné vefiram ínter gétes bntes boná vt in eo q> oetractant oc 
vobistan^oe malefacto:ibus:e]c bonís^ogíbus vos tófiderá 
tes gloríficent oeu ín oie vífitatíonisitn jmcípalíter oebebat eé 
ín abfiínétia ab ogibus carnís. 2 .petri» 2 .c.f.obfecro vos ti& 
adueñas z peregrinos abfiinere a carnalíbusoefiderüs q mili 
tant aduerfus aiam.ít boc íta feruabant jepíaní ín pmitúia ec^  
clefia:táta ením erat eo^cótinentía ab ogibus carnís q? gétílea 
oe boc mtrabanf :fic p? prima petrí.4.c.f.fulTicítením pteritu? 
tps ad voluntaté genttlíiim cófumádam q ambulauernnt ín lu 
ruríjs oefideriis vínolentíjs comelíatíoníbus z potatíoníbus 
z íllícítísídolo^cultíbustin quo admíranf nócócurrétíbus vo 
bis ineadé lucurie cófufíone blafpbemátes íó petm cét 
fi'qs ífiápuritate^ oe ecdefia tolleret oilpéfans vt ín íllís gra^  
dibus obí poííit in qbus infideles no putant e(íe mfímoníum 
fed fornícatíoné vel inceftupo I5 non oeficíat ptás ecelefie ad 
oilpenfandu fierpedíret non 05 oífpenfare:qr regulariter non 
erpedít.<rSt P5 ifiud fundamétum qrapoftolus erubeícit q6 
fit ínter fideles alíq5 petm q6 non fit ínter gétíles quafi maíor 
fanctitas appareat ínter infideles q§ íneccleña:'r ex bac gte ou 
re arguít vt prima corín. í .ca.f.oíno audií fomicatio ínter 
vos t talís fornícatío qualís nec^  ínter gentes noíatur itavt 
vrorempris aliqs babeat: rita ec illa gte apofiolus oftendít 
pañi eííe grane: qrnó erat adbuc ínter gétíles talís fornícatío: 
fed boc fieret fi apud ípianos oífpenfeí' vt alíquí in íllís gradí 
bus obant ín qbus infideles z gétíles reputabát eííe illicítum 
cóíungít-r ítanon folu ín primo gradu cófanguínítatís oifpéfa 
rí non o r^fed nec^  ét ín boc modo aífínjtatís vt qs accípíat no 
«ercam fuam in vyorem pofi morté prís» * (TTSedobucíe 
tur gp apofiolus non arguít íbí octum mfímoníum cum nouer 
ca fed fornícationem fine mfímonío:cum oicaf audíf iter voj 
fornícatío qualís neep ínter gétes ñominaf. *(CíMapóí vno 
modo epagif íbí oem arrímonioraccepít ením eam in vrorej: 
z tñ ifiud vocaf fornícatíorqr cum obatur mf imoniuj ínter íl 
las gfonas cjbus non efi lícítum cóiungi non efi mfímoníum: 
fed fornicario vel incefitis: z qr non lícebat accípere nouercam 
ín vcorem fi acciperef eííet fornícatío.CTScóo p5 ídem:qr oí 
audíf fornícatío ínter vos qualís neq? ínter gentes nomínaí: 
z ira ínter gentiles ifiud babeba^ vt fornícatío fi fieret:-: tñ gé 
íflesnóíudícabant petm eííe fornícatíoné fimplicem fed adul 
teríum vel incefium aut bmoi.f. fiqs cognofcat volentej illam 
uíulierem fine federe mf ímonn:quá nec^  ín cóíngem I5 accíge 
ergo ficut cum nouerca malum eííet fornican' fine federe matrí 
moni; ínter gentiles íta efíet illicítum eam accípí in vrorem:? 
ideo femg proccdebatargm.-qrfi ínter gentiles reputaba^ íllí^  
citum obere cum nouerca multomagís illicítum reputabit in ^  
ter cbrífiianos.in^lío modo pót oicí q? argm ^ cedit ét fi in^ 
tellígamus cp nó erat mfímoníum fed fornícatío :ét fí oíceret 
q? aliqs cognofeeret vrorem píís fui.í.nouercam illo víuente: 
ficut rubé cognouit balam vrorem pris fui íacob.5en. 3 i ¿.p 
pter q6 íacob ín morte maledipít eí.6en.49»c.f. nó crelcas qr 
aí cendíftí cubile píís tui -rmaculafiiftrati^eíusu'fioením mo 
non ofiendef q? nó líceat accípí nouercam ín vroré quafi fit m 
lícítum ínter gétíles:qr bocnócódudíf fed ínfereturílla regu 
la generali6:qr íllud qó ínter infideles vel gentiles reputat n 
lícítum 05 multomagís ínter fideles reputan .£ t íta mane^  
bit q? fi alíq gradus reputátur illicitiad cótrabédum ínter pa 
ganos z iudeos: muítofortius ínter nos oebét reputan':': ideo 
ín íllís nó oebet oifpéfarí:quía tuncofiéderetur ecdefia mino" 
ris fanctítatis -: purítatis fit fiatus infidelium:qó apoftolus 
reputat magnum incóuenícnsinon igítur oebet ín talíbus oik 
péfarílicetecdefiaptátcmbabeatad b o c . ( £ ; e e c m á o p ^ 
lud prícípalíterrquía potefias oata efiminíftrís ecelefie adeoi 
tnítiq£i 
Pótíficts 
i'ontái; 
íóib'i 
Pfertíini 
tótné 
1 lides 
éillíjir 
rídcf;i 
pcío int 
no)piiíi[ 
apémü' 
m ) é 
Múú 
pcnírqé 
apómio 
res era: 
íllícttú : 
petm. 
' % 
Oitiié 
«i.foío 
r.íoluiií 
ficatíonem non ad oefiructi'onem:ficut apoftolus oiíit fibupfi 
tradítama.corín.io.crídeofoletoicíqjpapa no P ^ f J ^ 
pélarc ín bíje ín quíbui oecoloraf fiatus ecelefie ™"ct™J": 
uerfalem ftatum ecelefie vt oicít glo.oe reftü'po x we . wp" 
parte nó poteft oifpéfare: t folet ad boc allegan tllud.c.ium y 
ad í$ ' 
níepofi; 
tcA'rt 
dam» 
C a p í t u l u m . g . i . m c g ü ( i í ó . i s 4 . c t . i ? 6 . 8 4 
tc.q.i.'ítñfifídtalíádínquo cedía apgcat mmozís Tan 
S i s «inñddtíim ttmstxcolomt valde ftatus ecdelierfed 
STefl oiTpcnfef vt obant alíquí fideles ín gradibue ín 3b0 
rtxinñdcke non obant í íudícant íllícítum clíe 5berc:ergo nó 
¡ft níllfe gradibugautcumtalíbiia.perfonís oiTpenfarí. 
/r l^cific redeudum ad ritckndum cí q6 oícebaf ín.c.lfa5.c):tra 
^ rgftí.rpo.cam o í qñalígsconfangmnítatís gradus obijetí 
ináüO fedes apoftolícaoífpéfarc non pót nctp cóíncuít «ím'cí 
S r n o modo q> papa no alferít íbí efle alíquem gradum con 
? d Snguiníwt"5 ín qno no potfit oiTpérare:fed íllud poníf íbí m 
^ ¿Vba rponéfís qónem:q6 pj qz of rcícrípto apoílolíco po 
milas edoccrívtrnm qn alígsgrad0 íc . ^ t étpoftca.e.c oicíe 
0 ¿ L ' um ío íllís oiTpenfarí non pofrit:-: ín bíís valcat oiTpéfarí.na 
* u flltid non o í íntentíonem ínnocétíj condenrís ilía5 occreta" 
^ hi Um'redeflopínío quowdam quamípfctbíínducítmaj ouas 
v W mnioMS íbí índticít t neurr.jm qmt^ ad pncípale appjobat 
ncm repzobat ^ p5 02 opíníoní aút vltíme non íncógruc v i 
f m idStarúíC^*0^oíc í tmelíusq? íftaverba funtoeínren 
/ - m tiont imocétíj tertij conditozís íllúis oecretalts:-: boceíl ves 
' ^ qj qn íple vult oñdere fm opíníonécííc quantu ad alígd rdna 
ü í 3^  bílent oícít opíníoní aut vltíme nó íncongrue v i adaptan' v i í 
f m * flradnwscófanguínítatísoíuínakge^bíbítís rcaóní adíws 
r¿i ü' Bdudaf íí ín conílóne ínterdíctís bnmana refto locum babear 
mÜ. cum cffectíní rcgtnr ró cu ín íllís DiTpenfarí nó poffítrí ín bí;5 
'f5* valest oírpenfarúScd tune oící pót gp mnocétíus oírít íbí gp 
nó poteratoífpenfarc papa.í.nec oícebat nec^  ocpedíebat:^ 1? 
(onígíí alíqnalíter cr verbís cíus ín pndpío.ccnm oí qñ gra^ 
das cófanguínítatís obijeíf ín quo fedes apoílolíca oiTpéfare 
non pót necéí cófucuít.nam fi poneret íbí^ppae non pót íiip--
uaaiHmeíTetqóaddíí'nc^córneiimná li non pót nnílo modo 
faríct q: velle boc faceré eflet agtc errare:^ tn nó 05 poní aU^ 
gdfupfluam ín verbís íurísu'ó 05 alio modo íntdlígí.f.vt non 
fit íujjuacnum alíqd.(r^t erít fíe cp íntellígaf non pótXbone^ 
tict tñ pót oe plenítudíne ptátís cum nó fit artata ín boc cafn 
otas pape'.-r tn papa nó vult tacerenífi q6 ell boneftum í erpe 
díaf.í qi fiante boneílate nó poteít fierí oífpenfatío ín talíbus 
©2^ papa non pót oífpéíare:': íimccóueníent addítur nec có^ 
foeuítiq; I5 nó eííet boneílum vel ejepedíens q? ín boc oíi péfet 
cum tñ papa boc poflTítrínrerdum tn oíípéfaret: -r fi boc fecíífet 
alíqñ pfumereí' g? alibi faceré velkt ín fimílíbus calí bus:-: túc 
nóberet tanta oíffícultatem qó illíus.c.lf as.íedeííct ficut quá 
docbiícit folum gradus vetítus bumane conftónísiT ín íllo ca 
(li rñdet íbí papa cp nó peccat quí ín boc artículo ad mádatum 
eccklie reddit oebítum cóíugaleuo vt ecdudaf ílle cafus fiat 
qó oifficílíoz oí oe gradíbus ¿n gbus non pót fedes apoflolíca 
0iTpenfare.f.nópÓtferuataboneftaíe:'zeoq6 erpedit neepét 
confaeiut.r.q?niin$voluítín talíbus vtí plenítudíne ptátís: 
nánincéí Ií papa íubeat mulícrí cómífeerí viro fuonon intdlt 
gií oífpcnfare ín impedimento mfímcnij q5 ínter eos eíl:í al 
ter coniugum vel vtercp eflfe fcit:nam fi cofueuít circa talía oíf 
pcnfarípoITctcredígj'Z tuncoifpéfabatií ítamanerent licite 
coníugcs ín actu mf ímoníalí í potius oeberet quí tale impedí 
menm nó erat reddere oebítum q? fullinerc fniam ejccóicatiO'-
m's'.qz tií in cafu íllo fedes apofl-olica nun^ cófueuít oífpcnfa'' 
re non 05 credi gp oífpeníet tubédo reddere oebitum.£t íta ma 
nct qó oifficilis:t nídetur portea gp fcíens ímpedírnétum iftud 
potius 05 bumíliter fuítinere fniam eFcómunicatíonís qj oebí 
ttim reddere.e.c.líttera8. 
€Que funt illa ín quíbus papa feu eedelía non pót oifpenfare 
«iaj li vtatur plenítudíne ptáti8.£t que funt in quíbus poteft 
tifpenfare fednon oecet vt oíípenleti'J qiípapa abutit pote^ 
líate fibí conceífa 1 peccan-z níbíl p:odefl: oífpenfatío: z qn er/ 
ratclauis-iquandonon. 
C l W c i m M i V f d fcíendu^a^rantínabus papa 
" p i C U I v l a aut eedelíaoífpéfare nullo modo 
pót ét oe ptate plemífima vel abfoluta:^ ín talíbus papa oifpé 
«ando níbíl facít:f5 potius errat t peccat moztaliter z nó^deft 
1 wfpéfatio eicuí fit quatum ad oeum ne<0 quátum ad eceleííaj 
»nilit9nté.2llta funt ín gbus papa oífpéfare pót fed non oecet 
Vt wfpeníet necB cvpcáit: 1 fi i talíbus oe facto oifpenfet pote 
r nt gdem tenereoífjpéfatío:^ ttí papa peccat abutendo ptate fi 
í ?c Jeffa^(r£>e p:ímís pj ficut ín bíjs que oíjeit %f>s 1 in bijs q 
fpoííoli oicemnt oc )cpí mádato nó faciédo ftatuta cerímonia 
m% m íllís que yps aperte nó oíjíít aut apoflolí:* tn ooctozes 
'acrcfcrípturefubtilíteringrentesoñdunt eafuífie oeíntétio 
w W m m fi ín bíjs vellet oifpenfare faceret 5 madam cbiífii 
5%: 
in quo nullus pót oifpenfare niíí ípfemet rps cum ceter/ fint eo 
inferíozes aut mínojesrfic oícít Vibanus papa 1 b í . i f .q. 1. f£ 
gdam.f.funtgdam otcentes romano pótífiicí fémp lícuilfc no^ 
uas leges condererqó 1 nos nó folu nó negamusrfed ét valde 
afFirmamusrfcíendú vero fummope efl q: inde nonas leges có 
dere pót vnde euágelíHe al/Qd nequaq^ oirerunt: vbt non apte 
ofis nec eius apolloli eos fequétes fanctí píes fnfaliter alí^d 
oiffíníeruntiibí non nouá legem romanus pótikx oare fed po 
tius qó pdicatum eíl vf<0 ad aíam t fanguíné confirmare T>y.ñ 
ením gp apofloli oocuerunt 1 ppbctc Definiere q6 abfit nitere 
tur nó fniaj oare:fed magis errare conuínceref »(i:Sed quod 
oí oe oictís apollolojum gp nó üceat contra illa oifpenfare eíl 
íntellígcdum qií contineret ooctrínam mozalem fecus fi cenv 
monialemrqz tune potius ipfi inflruebant eedefias illas quíbu> 
feríbebant $ oarent oocumentum oibus catbolicís:^ in talib0 
papa poteft oifpenfare:ficut apoftolus oícitnon eífe o:dínádu 
bígamum nec bomícídam.pama ad tbimo. 5 .cz tñ certum efl 
gp papa potefl in bú's oífpéfare 1 aliqn oífpenfauit t oilpéfat: 
ca buius efl q? mínoz non potefl oifpenfare in lege fiiperíoaís: 
equalís tú potefl oifpenfare ín lege fuiequalís qn ín cadem iu 
rírditíone vel poteííatc fuccedít. C bzíftue aut efl maioz oibus: 
ideo fine mádaret alígd mójale fiue iudíciale fiue cerimoníale 
non erat oilpenfabiIe:fecus oe apoflolís gz iílí non funt ín po 
teflate maio:es fummo pótífice 1$ fint maio^es in fanctitatc:q: 
fummus pontifeí efl petroequalis ín poteflatett tn petnis no 
1 erat mino? alíquo apollólo in poteílate:fed sut maío? omnib0 
aut faítem equalísiideo papa non erít mino: alíquo apoílolo í 
poteflate:ídeopoterit papa oifpenfare in oictís apofloli fiílla 
non cótinent ooctrínam mozalemiq: tune non efl íllud oifpen 
fabile cum talía fint oe iure nature t ler nalis non eíl oifpenfa^ 
bilis per aliquem:q2 eíl ler a oeo oata in cojdibus noflrís. ad 
roma»2.c.in lege autem oei nemo pót oifpenfare q2 ílle d i fu^ 
perio^C^tiá fi apoftolus poneretmadatum aliqó cerimonia 
le t cóflaret gp íllud oícebat oe íntentíone cbjifti nó erat oifpé 
rabfle:boc volnerunt íntelligere gdam iurifte I5 non íta aperte 
oíj:erunt:fo2te nefeíentes oiftinguere ficut. • s .q. 1. funt quidaf 
iam allegato.vbí 02 gp poteft papá ftatuere legem non oícendo 
0 apollólos fed contra eos non pót:oícit ibi 'Joanes ín g!. pót 
? fatís fuflínerí papa 5 apoftolum oífpenfat: non tu ín bíjs q 
> ptinent ad artículos fideíioebuiffet aut melius oícere non tn i 
v m02alibus aut in bí|s que íunt oe voíuntate xpimam fi alíquíd 
fit puré mo2ale ét fi conftaret gp cbjiftus nó oíríífef íllud z oice 
ret apoftolus teneremur ad íllud t nó eííet oífpenfabifeqz tale 
ét fi nec^  cbjiftus neqj apoftolus oíceret obligabat índírpenfa-' 
biliter:ficuteft oe íllís que continenf in oecalogo anteqjoare 
tur a oeo.Síc étffalicjd oicat apis qó patear oe íntétione ppi 
eé vt qjapoftolus boc fignificat eíl indifpenfabíle quátucunt^ 
fit ccrímoníaleimodum tñ fup2a pofitum loqncndí tenent cóí^ 
ter iurifte:fic ps in gl.c.lf as oe reftí.fpo. CDuod añt oíce^ 
baf : t eos fequentes fanctí patres fntalíter aligd oíflíníerunt: 
aliquí male intelligunt oicétes fanctos pícs.i.íummos pontifí 
ees fequétes e06.rfuccedentes petro^tunceífetlenfus qjpa^ 
pa nó poflet oifpenfare in conftóne facta p alíquem fuum 'ante 
ceflb2emcuoésíllí fint patres fequétes.úfucccefro2es petrúfs 
íftud eíl falfum:q2 par in parem nó bj imperium:oé6 ení fum 
mí pontífices funt cquale6Ínptatecumgfcpeo2um tpc fuo fit 
vicariuscb2iftiinterris:ergonon pótalígs eo2um pferibere 
legem alten a quanon líceateirecedere:poterítigif'vnusiñ 
lege alterius oífpéfare ímocaj cafíare. * boc étapparet 
erro2 quo2undam Q putant gp papa non oifpenfare poffít con^ 
tra ftatutum genérale ecdeííetnam pót oiípenfare immotolíe^ 
reillud in totum:fic ením inoncentius tertíu) caííauítconftóné 
totíus ecclefie.f.oe non dbendo ín feptem gradíbus cognatíói) 
reducendo vfcp ad quartum gradum ejetra oe confan.t afFíní. 
enó 05^ íta oicit glofa.i í .q. 1 .efunt quídam. (TrScóopjqj 
non fit ílle intellectus Ire:q2 tune qñ ratio reddítur etil oe boc 
oiceref: fed non oí ímmo folum oeapoftoUs'rpJopbetísXfi 
ením qó oocuerunt apofloli ^pbete oeftruere qó abfit níte 
retur bon fniam oarcfed magís errare cóuincere^. ¡gt íta non 
o í íbí oe fuccefloJibus petn.f.alns pontíficft)U8 pdecefib2ibus 
fuí6.C5deo oóm gp í enfus lf 2 é gp fanctí píes vocent omnes 
fanctí ooct02e5:vt *Dieronf mus:t)ílaríus:^mb2o.4Íugu.5re 
goííus t alij quí eypofuerunt oicta r&í 1 apoftolo2um in fenfu 
1 fano 1 catbolícoma qn ífti oñdunt alipd fenfifie ^ m vel apo^  
S ftolos róne vel feripturís íllud oeducétes apte:l5 pps aut apo^ 
ftoli íliwd eicplfe nó oí)cerínt:p3pa nó pót oífpéfare aut legem 
1 l&ímusfiegum ^< ábulenfís. I ü ú 
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Due oífpé 
libiliñ lime 
g papas tn^ 
oíipenfart > 
5nteílecttt5 
codere5idq6ífítoíamt:q?ínudeíreílegéc6dere 5oícta rpí 
zapoñoloT¿c\ii\\tíá neceíían'ofeqimf ejcoícti'srpí t aplb^rt 
tücerponíÉ'ira i\hS.qpXcipksA.Tvoaoie6qvocm£ píes:q? 
nos ooctrína gígnunt l"b:mádo ín nobía jcpm. Uocant'' íftí fe ^ 
quéteseo8.úí:pm t apios:*: fcqmmf quátu? ad fniam cíponé 
do ílíof oteta:-r bn •oz fcquétes eoj quía fi ooctozesalígd oíclt 
q é non mam'feíte oeducant ce oíctís jcpí aut apollólo^ non cft 
neceffe fiare cie-Scá pt papa Icgé conderc 3 oícta eo^ :q2 ín bac 
0 c papa eft fupío: eis cu a fe oícat t non oñdant maíozé ancto 
rítate. í n aut p^bant ec oíctis rpívt'apollolo^ qó volant Time 
ftipiozee papa q: non ípfi oícunt fed xpsúó ficnt non pót papa 
legécóderes&ícta jcpínecoiTpéfarcmeísu'ta neq^pót ooícta 
bo^ oare legcm-.-r tune bñ appíícaf id q6 rcddíf .e.cp20 cá.f.fl 
en ím qó oooiertint apoftolí z ^ pbete q6 abfit oeílraere níte^ 
refnó fniam oare fed errare couíncerefmon oírít íbí oe otetíj 
^pí fed oe oíctís apoltoío^ t.ppbeta^qí oe oíctís ípí nullí oti 
bínm erat op nemíní lícebat 5 ea gc^ oícere.be oíctís aut apo 
ítolo^í .ppbeta^ poteraí magís oubítaría'ó oe íllís oí¡cít. Tío 
oijítautoe oíctís fcózumpatiúqz íntellígebaf e^pcedentíb9. 
na oícta íIÍO|2n5 accípúmfbíc vt firma nífi ínquátu ípli fequíí 
tur rpm t apoííoíos.rec oíctís eo^ condudmit qó oícunt: t me 
o eo^oíctaoífpenfarí n6eílnílí5 oícta rpí tapoííolos oífpé 
lare:fed fío bec ooceat vel líatuat papa oiídít feíprn errare: er 
go ídé erít fí o ooctrínam ílto^oocro^ aííqd oícaíap no opoi 
tuít ín reddítíone caufe ecpzímí oe í!íís. l5ec tgíí funt ín gbus 
papa nuílo mo por oífpéfare nec^  bñ neq? male q: ptás íua no 
fe eitédítad boc:ná oífpéfaret i lege fui fugíoas q6 nó pot. 
(J^Ma funt ín gbuspapa oífpenfare póí.í. pías fuá ejetédit íé 
adílludt tñn6ecpedítg»oifpenfet:q2oífpélando male íáce^ 
ret Tpeccaret íicut fi papa vellet tollere oes conftones fuo^ aiv 
teceflo^ reuocando oía que í unt ferípta ín líbzís iurís i oía lia 
tuta gbus regunf ecdefte :facíendo alia ftatuta nó íta bonaicer 
tum elí gp ptas fuá ad boc íufFícit:ná nullus pdcceflbí fuus fuít 
maíozís ptátís ergo nullíus lege potuít obligan:t fie oes eozñ 
leges aut íístuta quantucunc^ bona oum tñ íínt puré poñtíua: 
pot reuoeare íntroducédo alia no tam bona neqj tam vtília ce 
clefieoeí.^Dínaytoeflatutíspurepofttíuís qzaligd íulíe^ 
mnt pontífices z feríptu elt ín iuríbua q6 no clt puré politíuií: 
fed vel cñ oíctú a xpo velab apoftolís vel eft oe lege nature:í 
talíbus non pot alígd imutarí^bocl? recítenf ín conlíoníbus 
factis a pontíficíbus nó bnt aiicto:ítatem alias ozígíné ab eís: 
nam ét íllís nó ftatuentíbus feruarenf t neceífe erat feruarífj 
puré pofítíua ítatuta vel flatuto^ partes oñr ea que íta cóftttu-' 
ta funt ab alíquo pontífice q6 fi ab eo nó cóftítucrentur nullo 
modo oblígarét:-: oe bí)5 elí ve? ep qlíbet pontífe^ pót reuoca 
re oía que ftatuerunt pdeceífozes üií q: nullíus eo» lege obliga 
rí potuit cu nonfit ín ptáte minoz.(£Sí tií alí^s papa reuoca' 
ret oía que ferípta funtín libáis iurís ííatuta a fuis ponrifictb1' 
pdeceflb:íbus níbíl fup bíís fíatuendo vel faciendo non ta bo^ 
ñas legesxertu eft gp peccabat mutádo bonu ín malum t redu^ 
cendoecelefíáad oeterío:c (latum:peccab3t.n.iftep malam ad 
miniftratíoné:': ín quadiu pontife?: efletptátem bébat ad boc: 
oe bijsergo x>z gp pót oífpéfare fed nó 03 q: nó e]cpedít:immo 
.pbíbímefl pontíficí ín talíbus oíípenfare ficut^pbibítum eíl eí 
peccaremo2talíter.Símileefl:oeretínédÍ8 velnó retínendís 
cóíugibus ínfidelíbus pofl cóuerlíoné aUeriuscóíugíS ad fidé: 
na non eft illícítum abú'cere recedédo ab ínfidelí cíí oiís nó ve 
tuerít fed lícentiam oederít recedédí'.non ejrpediebat tií recede 
re aut oímitteremajcíme inecclefia p:ímítíua:q2qpuís líceretp 
legemiuftitíenoneicpediebatBlegem cbarítatíst tata? vírííí 
fuít boc nó e]cpedíre:q2 apollolus vemít recedere vel oimítte" 
re pma co:ín. 7.cqi nó erpediebat ^ uis non eflet íllícíwm oí 
mitíere:fic oícit ^ lugu.ín epíftola ad polentíum -z bétur.; 8 .q. 
í .cíam nuncz.c.fic ením.'Jíaefl: nuc oe gradíbu5 vetitis in ve 
terí legemam magna boneftaseft gp feruenf iíligraduS vtnon 
obatur ín eí8:tum q: oetis ét ilü populo rudi 1 ímpfecto often^ 
dít non lícere cofuúgí ín íllís gradíbus:muItofo:tius erít nobí5 
inboneftum ín íllís cóiungi gbus 05 ínelTe maio: boneftasXu 
q: infideles coíter abftínent ab íllís gradíbus treputant fojní 
catíonem eííe cómijetíonem ín bífs gradibus-.-z tñ ín nobís ma 
íoz purítas 05 apparere $ ín alíjsuo non oebemus ín fbí)6 gra 
díbus coniungi t oífpmfarí: in boc níbíl aliud eft q$ ecclelíam 
reddere mínus boneftá qs ftatum ínfidelíum:': ín ífto fenfu op 
timeoííítínnoccntíus tertíus ín allcclras gp occurrítgradus 
cófanguínítatís ínquononpótfedés apoftolíca oífpenfere.í. 
poterat g ptátem:fed nó por g boneftatc , & <{z boc vutt pofte 
q6 feruata boneftate t bona admíníftratíonepót: oícít redem 
apoftolíca nó polfe ín bíís oílpefare:": ín ífto fenfu optínic o í 
cít:-: íta ét erponef alia ptícula eíufdé.clf as.f.in bí)G nó vak' 
at oífpenlarí.í.non polfit feruata boneftate:-: tñ ex plenítudm? 
ptátís poterit oifpenfarí. y C S t tñ oíceret alígs gp int¿^: 
innocentij eft q? nullo mó papa poífít in bíís oífpéfare.í.nó fuf 
ficíat ptás eíiis ad boc.(C£>6m eífet gp nó erat ve? cp ílle puta! 
ret fed oeciperef nefeiens qnatum fe ejetéderet ptas fua:^  íftA 
non eft íncÓueníen6:q: nó eft neceflTe ve? eífe gcquíd afférít pñ 
tírer romanus. * £ t p$ pjimo qj babuerunteírca eádé ré ozina 
opiniones oíuerfi pótifices:-: tñ non pñt 5:ía vel odíctojía ^ 
muí eífe vera ergo ali^s illonim tune errabat pj boc vt ín alie 
c l f as oe' reftí-rpo.-z iitcquáto oe oiuo:.vbí ponunf 5rie opiV 
níones pontífteú círca candé re.* C ^ c ó o p513 romanus pótí 
ferbéat maíozem ptltem a oeo alígs oe víuentíbus:tñ non 
b5 amplíozem cognítioné verítarisn'ó (í oíceremus cp alígs bó 
elíet condena legé ín qua nó políct oífpéfare papa eííet error 
q: oñderemus elfe alte? maíozís ptltis q? fit papa:ét fí oícere/ 
mus gp alíquís bó eét g poífet oífpenfare ín quacuc^  lege qug 
faceret papa eífet erro:: q: oñderemus eífe alíqué equalé pape 
ín ptáte:ít tñ oícamus gp alíQs bó eft quí fett abundátíus $ pa 
pa quátum fe ejetendat ptas eius nó eft íncóueníens: q: ín boc 
no oamus eí maío:é ptátem fed maíozé leíam:': tñ oare maio 
rem feiam alteri q§ papenó eft íncóueníés.* De moztuísmaní 
feftu eft:q: álíbet oe beatís certué q? plenius cognofeit ea que 
ad papá ptínent ^ papa -: glíbet víuétiu5:': tñ nullus oe bea 
tísb$ptátem vllá ínecclefía.6e viuentibus étp$: q:multí alíj 
funt ooceíojes $ papa fíue p ftudium Ira? fine p oiuínam illu/ 
mínatíoné. ^  (J^Zertio p5 q: ptás pape non eft eje ftatuto pape 
fed erocefiüonerpirpapa ádem pót oare ptáté magna vel par 
uá platís alífs íníerío:íbus fed fíbíjpft non pót oare ptáté:ft.n. 
fibüpfí oaret ptáíem oare poífet nunc ímméfam ptatem:': tune 
ve? eífet q>nemo melíus ptátem pape noífet ^  ípfemet 1 ftan 
du eét fimplícíter oícto eíus oe magnítudine vel paruítate ptá 
tís fue:-: erraret fíqs oíceret nó eífe talem aut tata ptatem quá 
tus ípfe oílTínireí:fed ptás pape que eft ptás petrí eft a rpo que 
oñdíf er verbís eíus ¡n euágelío:': tñ Iram euágelícá alíj íntel 
lígunt meliiis c$ papa •: oífticultate5 que círca illa funt:ergo alí 
qs poterit oe ptáte pape log veríus -: certíu5 ípfe 3 papa eft: 
ficut aligs eft nó eps quí melíus nouít epozum ptáté alíqmj 
eps.CQuaito p5 q: ifta eft regula gp círca ea q funt íurífdítío 
nís magís eft ftandum pape ^  alícuí víuenti:': tñ quantum ad 
oetermínatíones ventatís étín facra feríptura magís eft ftaiv 
dum oíctís viro? ooctozú ^pape:íicOíffíníuít gratíanu6.io, 
oíft.^. oecretales ín fi.oícens.apparetq^oíuínarum feríptura 
rum tractatozes •: fí fcíentia pontíficíbus pmíneaní:tñ qzoígní 
tatís eo:um apícem non funt ín facrarum ferípturarum erpoft 
tíontbus eís pponunt :ín cauíts vero oíffiniendís f m poft eos 
locum merenf^itatenetibíglofain p:ícípío fume:fcíre tñoe 
poteftate papenon ptínet ad oíffínítíonemcárum:q: papa non 
tríbuítfíb! poteftatem per fnía3 fuam:fed pertínet ad cognitío 
nemfacrefcríptureinquabéturconcelfíopoteftatís oatc pe--
tro quam accípíut oés fucceífo:es fui equalíter:ergo círca bác 
magís poterit oícere verítatem alígs vír ooctus erpofito: 
ere ícríptureqpalíqs papa quí non eft tam oocíus:-: magís ere/ 
demus eí. ¿"Sed obíjcíeí' q? ét círca ea que funt ín veríta^ 
tís cognítioné magís fit ftandú pape ^alícuí víuenti.nam nó 
funt oíffíciíiozee oubitatíoiies c$ círca fidem •: artículos fídeí: 
1 ín quibus maius vertatur periculum: t tñ in bú's oífTíníre 
pertínet ad papam t non ad alíos: fie p5 extra oe baptífmo 
eius effectu.c.niaío?e0.f.maío:e6 ecclefie cás pfertím artículos 
fideí contingentes ad petrí lédem referendas íntenígít quí.n. 
querenti oño qué oícerent iplíim eífe rñdílfe notabít.tu es xps 
ñ l m oei viuí:': p:o eo oñ? eicozalfe ne oefícíat fídes eius. y f á 
P5.24.q. 1 .cquotiens.f.q? quotíens fideí ratío ventílatur arbí 
tro: oés fratres i omnes coepos veftros non nífi ad petrumi. 
ad fuinomínis z bono:ís auctozítatem oebere referrcC^^ 
cp ín oifeuffione ouriozuj que círca artículos fídeí aut alia per 
tínentíaadfacram fcrípturamveníuntouopoífufit confídera 
l r í : vnum eftínuentío -: oiñinitio veritatís : alíud eft coertio 
í ad tenendum id quod oetermínatum fuerit vt verum. Quan^ 
I tum adp:ímmn.oícendumq?mu!tí funt quí facílíus z venu» 
í Determinare poífint oubia círca artículos fideí $ quí P^ P3 f i 
' quantomaíon fcíentia litterarum ve! oíuíno l"míne vigenNí 
(quantum ad fcamdum nemo eft quí faceré pofiít nífi P^*** 
leaq funt fideí oebentteneríab ómnibus fidelíbus ficut noe» 
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1 Afflmtw eft necelfam fine qua no eft polTíbík oeo placeré ad 
bebX''1 ^ t m é ncmocñ ^"í babeat aiict02ítate5 fuper oés 
I Sdes nífi paparío nemo poterit coerceré oés ad tenendñ alí > 
^ mud vero t artículo nífi ípfe:-: boc fenlli veru é q? ad foll 
1 fcdéapoftolícá pertínet ín oubíjs talíbus oílTínírcf. qó oíffí^  
iiítú í"er!t ,'tít»crc taiert: ^ "ó é papa quí veríta^ 
»í^ín^rítifed vírísperítís ín oíuínís lítterís íftaoiTculTíones 
c¿mittit:cfivo per eos ínuétíí fuerit vt veru t facre fideí con-
rortú oílf ínít papa eé verítaté catbolíca: t iuber oíbus illa teñe-' 
re vt verítaté catbolica qó periti virí faceré nó polfunt 15 iple 
m ? ' * í^ e eft fenfus ín alt'cquctíés.rquotiés fideí ratío ven 
nlaí'arbitro: oes fratres t coepos noftros nó nífi ad petru.ú 
ad fin' nominis z bonozísauctozítaté referre oebere veluíí nuc 
retultt veftra oílectío cp per totu muitdum poífít ecclíls oibus 
n20deíre.q.o.ífta fuít caufa oícédí cp referri oebet adíedé apo-
ftoíícá.f vt id qó oe fide oetermínaretur poffet .pdeíTe oibus 
ceetm 2 muduiqó nó fieret fi per alíqué aliu oeterminaref CU5 
nUlií fübúcíátur oés particulares ecclíe nífi pape. S i c auté eét 
ín pnti oe poteftate pape ín oífpéfando: fi ení5 ín oubiu verte-
retur an papa poííet oífpéfare in gradíbue cófanguínítatís ve 
íítís ín veíerí lege:': ípfe fuper bocbabíto oiligentioífcuíTione 
quéadmodu ofueuítín oetermínádo ea que funt fideí oetermí 
n4retboc velillud:magís ftaremusoetermínatíoni íue alí'' 
ciiíus virí periti: t tñ qñ alígd tale papa inducit nó oe pzíncipa 
lí íntétione fj accidétalíter vel in ofirmationé alicutus qó inté- " 
dít nó é íncóueníés gp erret nefeiens verítaté:': íta in pñtí ín.c. 
Iras oe reftí.fpo.nÓ intédebatpapa oíífíníre an eét alíquís gra 
dus cófanguínítatís in quo iple oífpéfare nó poífet neqp ó boc 
querebaf:fed foluqñ obifeítur alíquís gradus cóianguínítatí) 
oíuína lege ¿toíbitus eí quí petit reííitutioiié cóiugís an óbeat 
fíeri reftítutío vel nÓ:boc íbí querebaf:-: cb boc papa oírít ibi 
íncídétalítereé aliquos gradus ín ^bus nó poíf/t fedes apofto 
ííca oífpéfare:talía aut nó íunt íbí que Dífi'íníutur fj que mdu-
cimí' ín pfumptíoné vel ofirmatíoné eo:u q oíífíniéda funt: t i 
íllís alíqñerát fúmipótíficesnó fufficiéter íntellígédo feríptu-
ras facra6:manet tñ eís femg faluü t líberus qó ptátís é: q: id 
q5 eje poteftate íubét nó eft veru nec^  falfu5 Í3 bonu aut maluj: 
1 ideo femp oblígat mádatu eo:u:q: ín íllo nó errauerut q: fe-
cerunt qó potuerut:í fo:te bñ é íufte;fj errauerunt ín aífertíóe 
quoíúdá q ípfi nó íubent. (£Bimi\c P5 ejetra oe o^cím Í6.c. 
parrocbíanos. vbí alej:áder tertíus vult oftédere vel lupponer 
caimas eé núc oe íure Díuino oicés: cü Oecíme nó ab bomíne 
fj ab ípfo oeo fint ínftítute tancg oebítus én'gí pñt: ibi aleráder 
vnu fupponit tan^ veru alíud iubet tanqp bonu í íuftu:fuppo^ 
nít tanq§ verüf fint oecíme oe íure oíuíno:': boc nó é ve? vt 
ftaíí5 Dicemusiiubet aut vl'ftatuít g?tanq| oebítñ ejrigí poífint: 
í boc bonueft -: iuftu:': íta tenení' ad cas foluédas fideles ficut 
ficént veré oebiteamo funt vera oebita qpopulus ^píanus 05 
^opzominiftrisfuísautojminiftrispzo mínífterío qó oeo 
P?ellát loco totius populí ípíaniXu aút oícitur gp oecíme non 
fimt ab bomíne fj a oeo nó eft verumá per boc vult inferre ale 
pider q? fint te íure oíuíno t no oe íure pofitíuo:': cu oícitur 
g? funt a oño ínftítute petíí' an intelle^ítalerander oe nouo aut 
Veteri teftaméto:fi accípia^ oe ínftííutíone in veteri lege cófi-
temur illud:': tñ nó fequíí" índe gp in nouo teftamentooebeant 
foliji f3 folu ín veterúad boc aut vt cócludat nuc eé oebítas oe-
cimas tanqj a oño inftítutas qó íntédít aleráder: neceífe eft gp 
oícat eé factá inftitutíoné alia oe oecimis ín nouo teftamento 
M ílIa:qHe tñc facta é ouret nuc.Tló ftat pzímü neep ín euáge 
«Is nec^  ín verbís apoftolom íftud inuenif ét figs oíligéter le-
gatiuífigs obíecerít oe^bí6);pí.7X)at,i 3.c.f.ve vobís feribe 1 
pbarífeí bf pocríte g oecimatís métá í anetbu 1 ciminu ? relig 
"»6q grauíoja funt legís iudíciu míferíco:díá t fidé: boc opoa 
íHit faceré t illa non omittere ín quibus xps vi oícere oecimae 
nuc ocberí.$cd oicédú gp boc no ftat.*t>:ímo q: íbí nó é ínftí 
'«tío alíq oecimarumá oato gp alfereremus eas oebítas í teftó 
nono nó poffet oíd q> per illa verba ínftítute erát q: ílle no erat 
¡npdus inftítutíonís:f5fimplej: relano oe eo qó faciebát pbariV 
ici.(C©cóo q: neep per ifta verba xpi oftédif oblígatío alíqusi 
p oeeímas ín nouo teftaméto:f3 folu referí ad ftatu ve-
o t í?8nlétI in pbarífei t feríbe manebát gbus xpe lo/ 
woaf;-: tuc erát oecíme oe íure oíuíno -: eratnecítas foluédí 
f l * ^ ¿ps arguebat eos q? attédebát ad mínima -: cóténe-
w f ] ' . * ™ * ™ 1 ^út mínima Decímatío anetbí t mete puta 
odojI^u ^  ^ ^ a t n ó t e n e r í iudeosad oeeímas oím 
p o t o bec tacere.í.oecímare:': illa nó omíítercX míferíco^ 
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diam iudíciu •: fidé^Xertío pj q: adbucex verbís jrp/often- j.ratío. 
debatur gp íllud referebaf ad tépo:a pteríra veter/s legís tnó 
ad tépo:a fequétía nouí teftamétí cu oiritopo:tuítbec facercí. 
oecimaremó ením oírit opo:tet quafi etíá nuc:': oe cetero ma^  
neat ifta oblígatio.^t ad maío:é ofirmátíoné appet q: folí ouo Xófirmató 
cuágelífte boc oixerút.f.Xr^attbe9 •: Xucas: í ficut XDattbeus 
2 j .c.oí]cít opo:tuit:íta -: Xuca). 1 i.c.f.ve vobi5 pbarifeis q ócí 
matis^métá': ruta í oéolus -:pteritís íudicíu5 -: cbarítatéoei: 
bec aut opomiít faceré z i lh nó omittere. (pTlecpetíá oící 
pót cp oblígatio maneat ad nuc foluédu oeeímas eje illa oet in-
ftitutíoné in veteri teftaméto:q2 etíá maneret oblígatio ad foí-
nendu íus ^mogenítoju 1 ad círcucífioné •: ad obíeruationem 
teftaméto:u:q: oía ifta a oeo fimul ín lege oata funt: f5 oía bec 
ceífauerut:imo é peccatu ifta obferuare ad gala.4.et. 9 .cf.fi cir 
cucidiminí rps vobis níbíl pzoderít. (pTlecfr pzodeft figs oí^ 
catq? ceífauítcircúcifio:fed noomnía lalllimeft: q: tota obfér-
uarto íegalij ceffauit.5 TMio q: fieoíad gala, f .c.fi círcúcidimí 
ni ]cps vobis nibil^pderif.íad gala.4.c.02 ó feftíuitatíb9íudeo 
runó colédísnta tad gala.f .02 generaliter oe tota lege moyñ 
euacuatí eftis a ]cpo:q in lege íuftificamini a gratía ercídiftís.í. 
nó babetis pté aliquá ín jepo nec^  in gratía que facta é per eu}. 
^oá.i.f.ín lege putatís alíqd boní eéad íuftificationé veftraj. 
(DScóo q: ín pncipio ecctie p:ímítíue oifTinitu fuít ec uomine 
fpús fanctt nó obligan' fideles ad obferuádu alígd ó lege mof 
fi nífi abftínerét a fanguine t fufTocato.actu. 1 s .c.qó etíá po 
ftea ablaiu é: vt neqj ad ilíá obferuátiá oblígemur: ergo etíam 
tune nó manebát alia legalía.": fie ablatu erat p:ecépru oeoecí 
mis qó erat vnu oe íllís. (CXerrío q: tota lee vetus ab eodem 
1 fimuí oata é:ideo abíato vno oía ablata fuer unt: fie apoftoluS 
arguít ad beb^ e. 7.c.f.tráflato facerdotío neceífe é vt legís trá-
flatío fi3t:fic oí ejetra oe cGftít.c.traftato.': funt verba Sugufti 
ni fuper epiftolá a d beb:eos.f.tráflato facerdotío neceífe eft vt 
legís tranflatio fiat:q: ením fimul tab eodé -: fub eadem fpon-
fione vtrac^oata funt:qó oe vno oícitur neceífe évt oe alioi-
telligaíur.fcQuarto patet adbuc applícádo fpecíalíter ad ipm 
p^ eceptum oe oecimísmá fi íllud nunc ouraret no oarétur oe-
címe alique íacerdotibus:q: oeusíubebat gp nulle oecíme oa-
rentur facerdotíbus fed omnes oaréntur leuítísu'pfis vero fá-
cerdotibus oabanf queda alia íura. Tlume. 1 §.c. 15 nuc facera 
dotes pjo m3Í02ipte ócímas gcípíut.f.g bñficia ecclíaftíca bñt: 
ergp nó manet illa ínftítutío.cCQwnto q: fi ííía inftíiutio ma- í •r¿ltI0» 
neret:neceífe erat gp quíííbet oe fructíbus ócímaru fuaru oaret 
oecimápape:nam leuítequi oés oeeímas recipíebant ab ifrael 
oabátoecímá oecíme fumo facerdotí.í.centefiniáomníu5 fru-
ctuu totius íirael.Tlume. 1 S.c: tamé nóeft nunc talís obliga-
tío nec^ fit talís foIutío:ergo non manet illa inftítutío oei nunc 
nec^  pzopter iílam foluuntur nunc oecíme. (nSed oícendu 
eft cp oecíme foluutur nunc í funt nunc ocbíte non quidem eje 
oiuína inftitutíoné ín veteri teftamentomeep ec aliqua inftitu-
tíoné facta in nouo per oeunv.fed folum eic inftitutíoné ecclefie 
que ad boc legitime t fiiíficienter potuit oblígare:ma>:ime cHm 
babeat caufam •: 02iginem ex íure oiuíno.fcílícet ficut íllís leui-
tís oabantur oecíme P20 minifterio quod tune eíercebát quod 
erat valde mínojís oignitatís q^  fit íftud: erít multoíuftíus oa-
ri oeeímas míniftrís nouí teftamenti quí eicercent nobílius mí 
nifteríu5.©ecundo quía apoftolus oícít p:íma co:in. 9,c. fi nos 
vobis fpirítualia feminauímus magnum non eft fi tempo:alia . 
veftra metamus:': alias rationes multas íbí inducit ad often^  
dendum ?^ píedícans oebet fuftentaríoeboníseozum quibus 
pzedícat:': tamen míníftrí ecclefie vtrucp faciunt q: -: ín fide 
flrunní-:fpirítualiaminíftrant: ílocototius populí oeolau/ a^urífteét 
des offerunt:ídeó oebent fuftentarí oe fructíbus bono:u5 relí- veíintnolít 
quo2um fidelíum.(r^pparet ígíturq7 nó eft veru id qóaleíá ^ facipíjs 
der voluít.f.9? oecíme effent nunc oe íure oíuíno fine ep oiuína (íjís tenení 
inftitutíoné: fed folu5 funt ex íure pofitíuo p ecclte inftitutíoné 9Cecjc gp & 
t tamen nó mínus:ideo funt oebite q: ecelefia potuit obligare ómZ abO' 
•: obligauit oés fideles ad folutioné earu:-: ideo tan^ oebitum ^ oe íure 
ejcígí poífunt:q2 íus tecit eas fibi Debítas:fed veré oe íure oíuí pofitíuo 
no rió poffumus easoícere.*j£t tacite id cocedut iurifte 1$ad id Uíg alepatv 
non aduertut: ná ípfi afferut gp círca pzeftatíoné oecímarus b5 terti^ m 
iocú pjeferíptío non quides vt níbíl íoluatur: fed círca quotá.í ócretalí p/ 
Vt non toluatur oecima !ed vícefima aut alia quota:^  % tamé fi rocbíanos 
©e íure oíuíno effent oecíme non baberet locus ín contrarium ó ócímiS oí 
p^efcriptíonec^cófuetHdoquátuadalíquidcuiusoíuinumfit catq? lutó 
maius íure naturali aut eqle falté:': cu 5 íus nale nulla admita íure oiuíá 
títurcófuetudoa«tpfcríptíoe):traoe3fue.c.cumtáto,ergonec >c x.ratíp. 
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curet contra oíuínum: nam íue pzcfcríptíonfeocbumanfá po*' 
fitíoníbus ínductú efl: t ficut mino? nó pót oifpenfare ín legej 
fuperíozíe.íta nec^  poterít códere lege per quáíllí oerogcfrap^ 
paretergo gp fi círca folutíoné oecímaru locam bj pfcnptíoq? 
veríí v: gp fint oecimé 6 iure pofitiuo i nó oiuino. ( £ & c ü o gz 
ñ oc iure oiuino eént núc oecime ficut nó polícr cótra cas cur^  
rere ín alíquo pferipto: íta nec^  valerét qs ín íllís oifpenlare:': 
fie manifeflñ é gp oes populi nó pflates oecimas elíent ín apto 
peccato monali t nuíía roleratio ecelefie aut oceflío vel remif' 
fio eis pzodelfet-.boc tñ c ouru di multí rpianom i gentes fint 
ín gbus oecime nó foluutur i nó folu nó foluíítur integre: f51 
oe eis níbíl pítotur ficut ín ítalia finí apud alias gentes o h o v 
tís:-? nó iudicamus illas gentes eé ín peccato mozfalí ne^con^ 
dénat cas aut flatií coju ecclefia:ergo nó funt oecime oc iure oí 
«inotfedoe pofitiuo in quo pót fierí remifito vel ocrogatio aut 
cótraríacóceflrio:autQ?nunq5 introducta fuerit obléruatioil^ 
líus íegís apudgétes íllas-ít ficut é erroz Oicédo gp oecime fut 
nunc oe iure oiuino vel cp a oeo funt inftítute: i tñ boc putauit 
alejcáder.^ta c erroz círca quedáalia que fupponut pontífices 
códíto:cs canonu in ípfis ílatutis:vt pj ín pofitioníb9 quas al^  
íegat innocétíus tertius ín.c.gaudemu8 oe oíuo2.ficut ifra oflé/ 
detur. (T'JSic pdíctisBpparetq? nullus gradus^ ppzie fumptus 
cófanguínitatísaut aíffnítatísé ín quo papa oílpéfarenópof' 
fit cu poteflas fuá ad íllud fufííciat: fed nóell bonefM gp in íllís 
ómnibus offpéfet rfertím in íllís ín qbus ínter infideles nócó> 
trabíf matrimoniu:-: íta 02 gp !< des apollolíca non pót in iiíis 
oifpérarcf.nó pót feruata boneflate: 1$ poííit oe plenítudíne po 
teflatís. ( £ B e á obíjcíef cp adbuc nó poííit vilo mó papa in 
gradíbus bíjs oífpéfarerqz ílli funt oíuína lege ^ pbíbítí t 5 íus 
oíuinú nóadmittiT oífpéfatto:-: ifludeíl fundamétu vt vídef 
ínnocétíf tcrn'í in.c.lras oe rellí.fpo.cü oicítur opíníoní autem 
Vltíme vi nó incógrue adaptan' vt in gradíbus cófanguímV 
tatís oíuína lege pzobíbitis reílitutíoní adítus p:ecludatur: fed 
mbumanacóftítutíone ínter oictís reflitutío loen babeateum 
effeau cu ín ilíís oifpéfarinó pofííní ín íílis valeatoifpéfarí. 
CTbicédííCp fiqd vetatur lege oíuma nemo pót ín jilo oiípen 
fare:f5folus oeus quí legécódídtnqi inferió:nó pót oifpéfa^ 
re ín lege fugíozís.éed ofeédu q?nullus gradus cófanguinita/ 
tía vel affímtatfó é nuc oíuína lege pzobibitusXum vero obíi" 
citur oe lege mbffi oicédíí gp tuít illa quondá ler: fed nunc nó c 
!e]C gz tráflato facerdoíío ler quac^ t tráfüt.i.ceíTauít ad betoeos 
7.c.vnde mádata illius legís íta núc funt acfi nunq* fnííícnt in^ 
(lítuta aoeo:* íta etia innuítur ertra oecófan.t affínúc. nóo?. 
quoníá ipfe oeus ec bíís que ín veten' tellaméto llatuerat nó' 
nulla mutauít in nouo.¿i]cít auté nónulla gz nó íuit mutatü qc'-
quid eratfcríptu ín líbzis veterís teflaméíú ná mozalia que íbí 
ferípta fimt nó íuerut mutata:q2 funt oe iure nanire:r5 fola indi 
cíalía z cen'monialia que erát puré legaba: vnde z ipfi iunfle 
quí mínus ín bíjs partícípát notát bec mutata eé ín.c. tráflato 
oe ccflí.f5 gradus cótrabédi matrímoníú períinét ad cerimo^  
níalia mádata:ergo iflí cefíaueru t:nullus ergo gradus ell nunc 
vetítus oe lege oíuína cu illa le^ : que bec ^bíbuít z erat quon/ 
dá oíuína nuc nó folu nó efl oíuina:f5 etiánó efl lejc-CBcd oí 
cendú gp quictk^ gradus cognatíonis p2op:ie oictí fint nuc ve^  
titi funt vetítí oe iure pofitiuo z nó ce iure oiuino: f5 cu iura oí 
cunt eé quofdá gradus oíuína lege ^ pbibitos itelligítur gp erát 
quondá pjobibítí oe lege oúiina:? núc ílli ijdé gradus manent 
Veíííí;f5 nó oe kge oíuinaXá aut oirít^  cp mínus oifpcíatur ín 
eis $ in vetitiscófiítutionebumana íntelligédú efl cp non fiat 
boc qfi ler oiuía ad boc alíqd cóferat:fed gz abfóluteeíl maio: 
ínbonellasoífpéfareín íllís q^invetitis fola bumana cóflitu^ 
tione-.q? ílli í unt gradus maíozís ,ppínquítatí8 cét ínter ínfide 
les funt vctiti:q6 nó fit in gradíbus ^ pbíbitis fola bumanacó^ 
flítutíone:vnetiáfi oeus minqj iflos gradus vetuifíetnibilO'' 
mínus íflud ficret cu er natura .pueníat cp tato maío: reaeren^  
tía z amo; oebeatur pp cognatíoné quáto é í gradíb^píngo^ 
ribus. * pdíais apparet gp nó tenet argumétu íllud q6 
fiebat occlfas oe reflí.ípo.r.q>nó poííit oífpéfari ín gradíbus 
oíuína lege vetitísúmo nullus gradus é nuc in quo non líceat 
pape oífpéfare:fl vtí velít plenítudíne potdlatís: qua tamé vtí 
nó crpedít ficut fupza oí]cím9-xCSecudo etil nó tenebat ar^ 
> gumentíí factu.s.q. 14S.q: oato cp ecclefia non pofíet oifpen^  
i lare ín bíís gradíbus quondá oíuína lege pzobibitís vt cótra^ 
batur.licebít tamé recíperecos quí íá contrarerunt t ad fidej 
veníunt:fimíle efl oe fidelí z ínfidelí: ná oífpéfari nó potefl cu 
alíquo fídelívt oenouocótrabatoiifidelí tteneatmatrimo^ 
níum: z tamé fi ouo infideles cótrabunt rpoílea aíter eozí ad 
fidemcóuertitur altero manétein infidelítatelícitumcíl fideh 
manere cú ínfidelí z nó oifíoluitur matrimoníu5: pjíma cojín 
z.c.t íflud ejcempluínducítSuguílínus cótra polétifi íbabrf 
i S.q. i.efic eni^C^ertío pj gp fi infideles redeíites ad ficj^ 
nó oeberent tolerare nilí cótrajciírcnt ín gradíbus conceííis ín 
lege moffi boc erpzimeturpzo caufaad bocq? nÓDiííolueref 
matrimoniii vel gp pmitterenf copulatí in cóuerfionc ad fidev 
ctamé nó ponif boc pzo caufa^ folu q? nó cótrarcrunt ín gra 
díbus oíuína lege^bibítis vel gp oreruntfm lege moyñ: ergo 
nó efl neceífe gp fm illa cótrarerint:p5 ín.c.gaudemu6 6 moz 
f.t in p^emílíís gradíbus a paganis quo ad eos matrimoníurn 
licite fitcÓtractuquicÓílítutíoníbus canonicis nóartátiinergo 
ad boc q? licite cótrajeerint nó reddítur caufa nífi ^  nó artátur 
S cóflítutionibus canonicis: z ira ét fi ín íllís gradíbus cótrare^  
rínt quí apud nos funt ílliciti matrímoníií octu tenetiqj conHú 
turíonf a nó artat eoj:^  taméedictóoe cóti,ab¿doep2cbíbto> 
ríu:'r ín tali edicto oís quinó p20bibef per cófequétíaj admít' 
íitur ertra oe Ipon.cdj apud.erít auté oe gradíbus ficut oe ^ 
fonís.oe perfonis aut efl ^ bíbiKttí&q^ oicítur tales perfone z 
tales nó cótrablt:q2 ínter cas nó poníf furdus aut mutus aut 
cecus admittítur ad matrímoníú furdus z mutus.e.ccu apud» 
ira edíctum oe gradíbus p20bibíto2ium:quía oicebatur quon^  
dam nullus contrabat íntra feptimum gradu cognatíonis.; f. 
i q.3 .c.oe afFínítatct nuncoicitur gp nullus cótrabatinrra qrtíí 
I gradum.oe confan.-: affíni.c.nó oebet.ergo cum nulla conflítu 
I tío bamoblígetpaganos admittétur ípfi adSbédíjínquodcp 
£ gradu quí nó fit vetítus lege p20uincfe fue aut flaturo munfei^  
^ palí aut cófuetudíne patric^tiam fi ílle gradus eét vetítus lege 
l mojlí cu illa nó obliget paganos. (ETSd tertíú argumetum 
| s.q.i4?.factumoe.c.oeusquhefl refpódendu:^ quídápumnt 
gp ílli línoniéfes erant iudeí:ideo íllud matrímoníú fblu^  ínter 
cosltcitum aut legitime contractujrcputabatunquod cratím 
legem moffi:-: fie erat accípere vxozce fratrú fuo2¿í oeruncto? 
ad fufcítandum femen:q2 boc non folum concedebatur inlege 
mó| fí:(ed etiá fub pena fien' íubebaf oeiitero.2 ?.c.E oicé^ 
d ú ^ boc no ílat:certú efl ení; gété linoniéfiíí nó fuilfe iudeo^  
fed pagano2Ú:qm gens illa nota eft in regíonibus europcée/ 
cundo qj er íllo.c.oeus quí.notíí efl q? línoniéfes eéntgétíles z 
non tudei:q2 oicítur cócedimus vtmatrimonijs contractíscuj 
reliáis fratrum vtantur:íi tamé fratribus fine p2ole oecedétí/ 
busivt femen oefuncti fufeitarent legem mofaicá fufeítaréteu 
talíbus cótrarerút^taméfifupponeref línoniéfes eébebzeos 
oíceretur.fi tu fratribus fine p2ole oecedetibus fufeítarét íurta 
legem íiiá cu talíbus cótra,remt:q2 iíla eét ler eozu fi iudei erát 
ergo nó erant iudeúf} paganí.^ {¿bicédü ergo alíter g> nó v 
pzefíítpapa íbí oe lege moyfi qfi necíum eétad boc q? mfimo^  
niú ínter paganos legitímu eét cótrabi fm legem moyfi: fed ad 
magís oflédédum eé lícitá talem cóiunctíonem.ít cá oubitádí 
poterat eé bec.f.oe iudeís nó oubitamus an matrimonia eozuj 
ítíme cótrabantur.nam lícet ipfi cótrabát nuc in gradíbus ca^  
noníca cófiítutione pzobíbitis cótrabut taméín íllís gradíbus 
quos eis oeus indulfit jCertíí efl auté gp oé qó oeus cócelíít vi' 
indulfit lícítum erat.f.q2 vel fm fe licítum erat z abfolute vt qz 
ipfe cócedédo fecit licítum efíe íllís quíbus cócelíit.£um ígítur 
Oeus ín íllís gradíbus quibnr ín lege moyfi conceííerít iudeís 
copularíxertú erat lícitáeé talécopulá.CX5e gétílíbus aút nó 
efl fic:q2 nóénecelíeq? gcgd ipfi agutaut legíbus fuisagédum 
oecerníí:licítum fit cum multa cótra íue nature leges eo2U5 có' 
ccdát:ímo iubeát ficut efl ídolatría:fic ergo poterat eé círca ma 
trímoníu vt ficócederétcótraberecuquacu^perfona niilíám 
crcípiédo.ficut regina temíramis vro: niní regís oefuncto íllo 
legé tulít lícere matríbus accípere filtos in mantos z parríbus 
accípere ftlíasmullo pfonaru oelectu ne<^  cognatíonis feruata 
reuerétia vt oícítpaulus o?ofius.lib.p2ímo oe ozmefla mundí» 
boc auté ínfurgebat ratío oubitádí q2 oato gp leges gétí 
liumcóccdct cÓtractum matrímoníú cu qbufdáperfonis cum 
quíbus f m fe nó eét illicitu cótrabí:putaretur fozre gp non erat 
talis gradus fm fe lícitus aut faltem oubítaretunfiaút ílle gra^  
dus reducafad gradus legís moffi íá erít certúq> ílle gradus 
nó erít fm fe ilicítus cu oeus talé gradu cóccííerit ín matrimo^  
nío:fic aút fuit núcoe linoníéfibuKíllí enim erantpagantcof 
trabebáteum vrozibus fratrum fuo2umoefuncto2um qo qo»S 
putaret fm fe íllícitú. *Aerpondct papa Q) non: cu5 tabs g i w 
fm legem moy fi effet cóceííus -r cócelfa a oeo erát l,c,w-^rj 
obipetur ^  boc ncm fia q2 ín alfo^ 
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Aitio Q> »w contmj:erint.r.íum kQcm moflí ad rufcíta ndn5 fe-
mm c m oicitarS tmcn intribm fine pzok oecedétíbus fe-
tnm vcímcti íujcw legé moyñ lufcítarcnt ctim talibus c o t r a l 
rurtt ^ rgo ínuítur lí alíter cotraberét cu eís.f. nó ad rufcímíi 
¿um temé oefunaoránóteneretmnmoníu: «r m couerfione ad 
¡ídem non gmííterenf manere copulatí.Dícédum q> non é ve-
riim necp 03 fie mtdlígíifed accípíédu eft tamen pzo msíímcf. 
Lííme ficotrajeeruntad ftiicítandu feme'rq? etíá fi nó contra 
rílfeníbac íntéííoneoú tamé talís eífetleírantcóruetndo^mn-
cíe tencrct matrímoníij:': tamé fi ífto fine cótraberét magís no 
ítímeíTet^Ucerctcotrabí.C^íterporeíl adbncoící •^clarí,, 
cpUnoaiéñbae paganís kx erat ant cófuetudo generah'S q> frac 
^cíperct vxozc fratríe fm' oeíunctí ad fnlcítádum femé oeftm 
a H ideo etíá ínter eos nó cócedebatur fratrí acdpere v w ^ m 
fratríe fu» t>efunctí qn nó erat neceflaría lufeítatío femínísivt" 
potefi tile filíos relíquít morena z ílli fuperílítes erát: fi ante? 
fllíqoís oe Itnomefibus accíperet vyojé fm fratrís qñ non erat 
necclíaría feís fufeítatíomó erat líctíns cotractus f m eos: ideo 
ditcouertcrcturadíídemnópermítterétnr manere copulatí: 
ai ínter eos matrímoníu nó tentierat qñ infideles ejeíftétes có" 
traíeruf:^ 9P tenuít ou fíeret nó ofirmaf g tráfim ad fidé* 
¿Duare infideles cónerfi qtií erát copulatí in gradíbus cóllítti 
tíoíiecanoníca Vetítíspermíttunfpermanere copulatí ípfo íu-
re íine oiTpenfatíone: -z an pioles índe íam nata t nafeitura fit 
legítima ípfo íure. 
aA rntavltam mion^^ctemfupza.q. 14í.eílnúcre U 4 U * » i 1*11 • I fponde'dum t oicédum cp qn infideles 
couertuntur quí erát copuíatí ín gradíbus vetítís cóííítutione 
canónica permitrntur gmanere copulatí: t nó cÜ boc 9m oífpc 
faíioné-.fíípro íure t oe r¿goje:q? potius cótrariu facíédoma-
le ñerci(£t>vino qz quos oeus cóíunrít bomo feparare non 
pót mc^ ocbetifj omnes illí oíciítur a oeo cóiunctiquí nó íimt 
i cótra eius mádatum vel pzobibitioné copulatí: vt oicít ¿lugu-
[ Üínus ín epifíola ad polétíu.í bí.z 8.q. j . efic enÍ5. pagani aut 
\ cótrabétes ín gradíbus vetítís apud nos nó contrabunt o oeí 
legé:q: illa níbíl bo?ú vetat.ergo noii I5 aíícuí bomíni ilíos fe-
parare:q2aoeocÓíunctirunt:ergcnec¿cueÍ8 oífpeníatur vt 
maneatcopulatúqi óifpcratío é iuris cois rclavatío: 1 ilíi cum 
quibus oífpéfamr vt maneatnó oebét manere oe rigo^e íurij. 
CBcbo idé magís aperitur:q: rtlí quibus cü talis contractuS 
aut cótraíeruní in gradíbus í'ola conftituííone bumana veritij 
mt m ülís quí quondá erát otuina kge ven'ti:fi enim ín pjími5 
nó ímpeditur maírímoniu:q: infideles nó artátur cóflítutíoní 
5 bus canonicís ín.c.g3udemus.ergo no obílátibus cóftitutíont 
\ bus ílíís íta cótrabunt Itíme ac fi nulle tales cóflitutíones íiüf-
" fent: qzvi oijeimus edícíú oe cotrabédo é piobibitozm:^có-
fequétíá que nó ejtcluditur admittit':led per cóftitutionécano 
nica oc gradíbus nó artátur infideles ergo admittunf ad legí 
tímecótrabédum ín illis gradíbus: fi aute elTení illi gradus oí 
w'nalege quondá vetitinó artátur infideles illa lege cu iam i l -
la ceirauerít:qí etíá tempoie quo illa manebat nó oblígabátur 
pagani ad illam feruádá fed (olí íudeuergo nullus gradus c pa 
gañís íllicitus per bas leges.drjCertío patet q: pagani fi con-
traíerunt ím legé fuá aut cófuetudíné patrie legitime cótraice-' 
rimi:fic ením oícimr.i 8.q» 1 .^item illud.f. legítímñ cÓiugium 
ell quod legali inílitutíone veí ^ uincie mojíbus cótrabatur: 1 
tñ quí legitime cótra]cerut fuo iure gmanét copulatí: ergo non 
índígent oiTpéfatíone 3liq.¿;Oiiarto qz oe oiu02.c, gaudem' 
t»eiftís paganís g cótraíerut in gradíb9 illícítis ínter nos 02 l i -
bere pfit t licite remanere cóiucti:ergo nulla oifpéfatione opuj 
eftfi libere pnt remaneremá fi oífpéfátiÓeopuscct nó poflfent 
libere remanere copulatí: fj p:íus oifpéfatione petétC^Quín^ 
to picx rónc que reddi^e.cgaudem^in boc cafu.f.cu p facra^  
métu baptifmi nó foluátur oíugía 15 crimina oimittátur: t idé 
P^z8.q.2.c.ríquis babuerít.ergo fi qñ ínter paganos cótractú 
íft matrimoniñ tenuít tenebit ín cóuerfione nec^  poteritoííTol 
«út tíí qfi íter alíquos é matrimonm lícím é eis manere fimul 
^ cóíugalia opa e]cercere:ergo fi erát infideles pus cóiuges l i -
Kbít eis cóuerfis ad ípm fimul manerez oíipéíatío nulla erít 
neceííaria.^d feiédn aut cp matrímoníii ínter eos tenuerit non 
Mnirit aliud nifí g> iegíbus velcófuetudínibus ^puincie octú 
•«erit:ergo cu talíter íiisrít cótractú etíá fi fit in gradíbus apud 
nos vetítís fuo iure 1 fine oupenfatione manebút copulatí. 
vL^u autéoícebaí g? erat 0!fpentatío:q?ínalí.c.oeu6 g.oeoí-
«oj.oicitur concedímus vt matrimoní js cótractís cum relíctis 
"wum vtontunquefttnt verba oífpeiifationie» feícendum qj 
I vídcturefTeoífpéfatíotnóelí^ boc qjfi ínter nos talís copu 
I la oeberet eé lícita no poterat fierí nifi ex oifpéfatione quátu, 
l ad infideles autéfm fe c lícita: q: illí támé infideles futurí erát 
r fideles ztñ vídef g^cófozmádi erátnobís ín ómnibus: quic-
quíd auté eét ín quo nócófirmarétur víderetur efle ejecócef" 
fione ecclíe:,r boc cóceífio fonat ín modu oifpéfationís:tamen 
nó eíl pzopzie oifpéfatío.CpjCuaut cófirmatur adbuc ifiud:q: 
ponítur íbi cá oífpéfatíonís.f.^pter infirmitaté gentís eiufde5 
cócedímus t t i a <1uo vídef gp oe rigoze iurís alíteragéducét: 
tu ^ ppter infirmitaté getitís oe nouo cóuerfe que nó fuííínet rí 
gozé fed máfuetudiné cóceditur.bícendu etiam q? fi oe rígo:e 
ageretur líceret manere taíiter cóuerfis copulatis ín matrimo-
nio: quaméeje boc vídebatnr fequífcandalum alíjsquí íáín 
fideerantnó oebebatpermíttñqz multa funtariicíta que pw> 
pter fcandalum fierí vetantunt non lolum funt lícita quibus I5 
vti 1 non vtí:fed jpptcr fcádalum ab eis celíatur: fed etíá qdas 
ftmt fierí necelíaría a quibus celfatur p:opter fcádaluj: ? patet 
circa íftos eofdé linoniéfes nouíter cótierfos Oe quibus bic dí> 
cíturmam in ecelefia oeí ficut funt multe religiones ita é oiuer-
fitas babituu in figura ícoloze. ^ nceperuntautéífte relígióes 
cífc apudlínoníenfes ín conuerfione fuarq? relígiofi veniebant 
aliúde vt plantarent religioné ín térra illa t fundarét monalle 
ría:línoníéfes auté videntes eos ín oíuerfobabítu fcádalija-
bantur quafi nó eííent omnes vníus fidei cu oifereparet in ba-
bítu:ídeo íubet íbi papa omnes religiofos Ij fintoíuerfa^ p:o-
féflTionu cóuenire ín vná vefíé fuperiozé enra oe vita t bone. 
clcrúcoeus qui.t eíl pars buíu6.c. oeus quí.oe oíuoz. vt pj ec 
riiperfcríptíone:ergo ficut íbi ad tollédum fcádalum linonien-
íiú nouíter couerfozú t eozñ quí cóuertendí erát relígiofi coge-
baní* eudem babúu bíe cu al tenerétur bze oífiinctosu'ta nunc 
pjopter fcádalu fídelíum oeoifparítate mojü nouíter cóucrfo-
rumoebebát nouíter cóuerfi no manere copulatí ín gradíbus 
illis in quibus cótrarerant:-: tamé q: pualuit ínfirmitas nouí-
ter cóuerfozu$ fcádalum fidelíum antiquoíu: cóceflus eíl no-
uíter cóuerfis vt manerét ín gradíbus in quibus cótra]cerát:ín 
quibus fmrígo:ématrimoni| manere licebat t f m fcádalum 
nó licebat.C^lliter poffet oíd op erat vera oifpéfatío 1 nó lí-
ceret nifi ec oifpéfatione: vt fi íntelligamus cp nouíter cóuerfis 
linoniéfibue líceret tenere vrozes quas acceperát oú eént ínfv 
deles-.-zoe nouo etíá alias accípere poft cóuerfióné:boc tu non 
nifi ín nouítatc cóuerfionis:poflea vero non líceret precedente 
tépoje qí tuc matrimonia eow quí íítraberét poñ ouerfionem 
nó tenerét nifi oífpéfaretur vt ficcÓtrabere poircnr.Símile te-
cítbeatus 6regoaus circa anglícos q tépoje fuo fuerút ouerfi: 
ná erat me vetítum oibus rpíanís otrabere in quartogradu 1 
ipfisconceífitfpecialítervt contraberent ínquarto gradu:^ 
boc folú quádiu ourabat ín eis illa nouiras 1 ífírmitss.poílea 
aut íuflTt vt nó cótraberét ín illis gradíbus fs ficut ceterí icpía-
ní. ? ? .q. ? .cqó fcrípfuí ponítur íbi eadé cá q oe líf loní éfibus: 
ná o: íbi gp íftís ^ ppter íftrmítaté ocedebatur vti matrímoníjs 
cótractís ín paganífmo gradu apud nos vetito.f.ne fi nó pmit-
teretur boc faceré retrocederét a fideificgregozíusoíritoe an-
glíci6:qó fcrípfi anglozu géti q nuper ad fidé venerat ne a bo^ 
no q6 incepat metuédo aufieriow recederet fpáliter 1 nó gene 
ralíter certííTimeme fcripfiííe cognofcas:fi iflud teneam0 eííet 
^ppzía oifpéfatío f5 nó é ve^ z qz linoniéfib9 fuít oceífus vt poli 
^uerfionc alíquátotpe líceret eis accipevwes fratru ad fufeí 
tádú Íemé:f5 folu gp vterenf miímonú's talíter octis an cóuep' 
fioné: í faítepfTe vetitu talíter copulan'poílouerfioné cu o i 
cócedímus vt ín mfimoníjs octis cu relíctis fratru fuom vtáí": 
fi tñ fratríb9 fine^ple oecedétíb9 íemé oeíiincti ímta legé mo-
faycá fuícítarét cu talíb^ojcerútrne tales fibi oe cetero pofiqs ad 
fidé venerítcopulét^bibétes:^ ió poz folutio teneaf. C"S»5 
adbuc qreí' gd fi nó attéderef íftrmitas gétis nouíter ouerfe -r 
nó ocederef eis aliad pp ifirmitaté:an manerét copulatí vlbiP 
folueref mfímóiu pp fcádalu.* COicédá ficut fupza óclaratú 
elt.x gp fm r igozé licebat biís mácre ín mfimoníjs fie octis cu5 
Itíme opflent:?m fcádalu aut fi attéderet nó licebat mañerea 
tñ qz pp fcádalunó é veritas relínquéda.oe regu.íur.c.gfcáda 
t líjauerit:': íbi fuít -zadbucmanet ve? mf imoniunó oiííbluef: 
f5 recedét a cóbabítatióe.t>amu P5 qz Itíme oyerut ín ti gradu 
í ou eént ífídele&mf imoníñ aut Itimu nó oíflbluíf p ouerfionej 
ad fídé.i8.q.2.c.figs.ióquátúcucpfcádalujeétnó oírimeref 
mf imoníúmá fi oírimeref líceret vtricp eo? tráfire ad alia vo-
t m íllud eétadulteriucuneuter polfet veré iblui alege alteri5. 
( £ & c b m pj qz fepe manente vero matrímomo íter alíquos fit 
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I 0(110211115 quantúadcobabttatíonétactiiscoftíugaks nec^  íó 
I ccflatmatrímoníijt'Z lícet fcparétur femper funt comee: vt oí 
f oe omoi.c.qiicfiuít.íta í nunc ^ pter fcandalú lícet eént veri có 
Z úigee reparétarmó tñ oaretur eís lícétía tráfeundí ad alia vos 
' ta cu eét ínter eos adbuc vem matrimoníuríó cogerenf cótíne 
re:-: qz ííla é magna oiffícultas no feparátur :I5 pmíttuní coba^ 
bttare etiáfioe boc fcandalisenf alñmá multu pzeiudicaref eí5 
per cóuerfíoné.f.gj cogerétur cótínere qo eít opus ptect02U3:'í 
boc íntiít If a.e.c.oeu8 quí.cu oícítjípter iíírmitatégentie emP 
dé cocedimus vt matrímonífs cótractís cu relictis fratrú fucv 
ru5 vtantar.i.fi; boc nó cócedemns ad vítadu fcandalú alío:n5 
fideliu oebent cogí talíterconuerfiadobenduMedad boc efl in 
cís magna ífírmítaemá cótínere co2po?alr é opus vírozu per^  
fectom í ín cbarítate folídato:u: íílí auté funt ifírmi .ppter no^ 
iiítaté cóuerlíonísn'ó no oebuímus eos cogeré ad boc: z tñ nece 
crat fíe fierí lí nó pcrmítterenf manere copulatí:ergo fíe oebue 
runt gmittí manere nó oblllte ícádalo aliozu. ( t&5 adbuc 
obijeítur Q7e]c oiTpenfatíonepmíttáturgmanere copulatí oes 
quí cu ífideles fint ectrabunt í gradibus ííer nos vetitís: t po^ 
frea couertunf:q: fimilíter eic oiTpenlatíone céfenttir íilíj eozuj 
legítímí i no ipfoiureieictrag fih7r«ntlcgí,c.gaudemu6.r.(plé 
oe ífidelíú conínnctíoníbns nata g i lc6o vt'tertio vi' vlterío:í 
grada fm opíníoné íllojum matrimoníalí cótrajcernnt aífectu: 
poli fxdé recepta vtíUtate publica íuadeníelegítinmvolumus 
repHtari.Si: boc apparct ¿» nó eratmatrimoniu ínter eos legU 
timumá oe legítimo matrimonio pzoles eft Itíma: -r nullus ali0 
eft p:op:ie modus tacíédi Itima p^olé nífí cum e¡c legitimo ma 
írímoníonafeitur:-: talís pioles c ín ^ ma poteftate que e?: legí 
rímis nuptijs p^ocreaf: t tñílta pzoles nó eft Itima: ergo nó eít 
matrimoniu legitimú.(D*í>:ímo patet qz oicitur legitima vo^ 
lumus reputan' ínquitu oícít volumus-.fignat gp eam Itimam 
efTicit:t g? nó erat te fe ltíma.(n0cóo qz 02 reputan' ac fí diV 
cat credac Itíma vel teneaf fie quéadmodúlíímat'5nó c Uím9:-: 
tñ quátúad ea q íurís funt vt Itímus babef t parí iiu'e gaudet. 
( £ J x n i o q: oí vtilitate publica fuadéte:-: íflud magi5 facír qz 
ífta elí caufa motiua ad legítimádu: ná fiquís é legííimus fíue 
vtílitas publica fuadeat fiue nó oebet baberí vt Itimus:-: iííi no 
reputantur legitimi niíí fuadéte publica Víilitate:ergo nó eraut 
Iegítimi:fed íegítimáíur biífícío íuris fupueniéte ftdcfícutfígs 
noneóiugatus ex foluta fufeepit filios funt íllegítimi .S í aut cu 
ea poftea cótrabít í'ugueniéte matrimonio eíficiunt legitím!.e. 
túctáta é vis.íTjQuartoqzoicíí' qui ín fcóo vel tertio vel vV 
teríoji gradu fm eozu opinionem matrimoniali contrarerunt 
afTectur-z íta vides q^nó erat íbí veru matrimoniu: fed foltí 
eozuj opiníonem:ergo nec^  licebit manere fine oiTpenratioíie. 
(pQuínto q: oicit ibi glo.talís opínio nó legitimar^ legitima 
di occafíoné p2ellat:ergo no erát legitimi: fed legitímátur a bn^ 
fícío íurísi-r íta ínter eos nó fueratmf ímoniu. (TÍHcédu q? 
qneúícp ínter ífideles cótractu é mfimoniúqó íter eos tenuít t 
fmtltimú pzoles ídenataltíma fuítítereos'.iíópercóuerfio^ 
nem neqj Itímanf nec^  Itímatione idigentcü iá Uimí eént:fícut 
ft pzius fuít mf ímoniu nó foluíf p cóuerfionc ad fiídé neep etíá 
oe nouo firmaí": manet licut pzíus erat:-: tn ífer ífideles g có^ 
trajeerunt ín gradibus vetitís cóftitutíone canónica fuít veruj 
mfímoniú qñ oxcrüt 1 quadíu erát ifídelesroe cófan. í aflfíní. 
c.oe ifídelibus.ergo -z poílea manet.e.c.t oe oiuoz.c.quáto.t.í> 
gaudemus.-z qz ex mf imonío legítimo elfícíí' jples ItímameceP 
fe é pzolé índe nata ce Itimaiz qñ ad fídé redíerínt ta parenteS 
¿B filí; nó legitimarí:fed Itimos íá eiíflere. iCu$ auté argueba? 
pzoles nata oe tali copula nó erat Itíma: fed portea Itimabatur 
ergonó erat matrimoniu cócedif argumétu:fed falfujert ante^  
cedens:na nó Itimatur oe nouo pzoles í l la .C^d oea*etalé illá 
oícédíí q? pót ouptr ítellígí. Ono mó oe matrimonio cótracto 
ín gradibus vetitís apudnoe. 2llío mó oe mfímoniocótracto 
cum repudíatís vel cum pluríbus^n pzímo cafu é pzoles iplb 
íure legítimaiqz nafeitur oe legitimo matrimonio -r nó legítí^ 
matur beneficio íurís.'jín íc6o cafu nó é legitimaos fuadéte vtí 
lítate publica legítímaf beneficio íurís.CCXírca qó coníiderá 
dus Q? irtud.c.gaudemu6 é pars alteríus.c. gaudemus 6 oiuoz. 
t'alteríus gaudemus oe cóueríí.coníu.Vt paíeteje fupzafcriptío 
níbuseozuiídco íílud éejcponldú íuicta fenfum íllius.c.gaude/' 
mus oe oíuozt. vbíponuntur trescafusoubitabílesoematrí 
^ monío ínfideliuian fie copulatí oebeát manere portconuerlio-' 
l nem ad fidé.C^zímns é fí infideles contrajeerínt ín fecundo 
[ tertio vt vlteríozigradu quí gradus fiint aptid nos vetíticófti 
] tutíone canónicas ín boc refpondetur íbí gp licite t libere 
nebunt copulatí figníficádo gp matrimoniu veril fuerít aut" rñ 
uerfioné:qó per baptifmu nó oilfoluitur.CScós cafus efí 
infidclisbsfimul multas vrozcs -rcónertunturoés anmaneí 
^ bit cum oibus íllís:^ refpondeí* gp non qz nó potuít tenere ma 
'> trimonm cu oibusifed cum vna tatú:': ió íllam folá babebít ín 
conuerfione.([;2reitíuséqñquís ifidelisbnsvíozem Itimaí 
rcpudíauit eá í accepitalía oe qua fufeepit filios ? conuertú! 
tur ambo ad fidé:an manere fimul potemt.-: refpondef gjnorí 
quadíuvijeerít repudiatatqz illa é legitinw vtoz nifi illa rénu' 
at cobabitare conuerfo aut non fine cótumelia crcatozis: aut vt 
eú pertrabat ad moztalepeccaíú.(C5" pzímo cafu bozú é ma^  
trimoniu veru.oe oiuoz.c.quato.ideo ^ ples índe nata íplb íure 
eft legítima neqj indiget alia legitímatíone:': ín irto cafu nó úv 
telligicv.c.íllud gaudemus.rC5n l'ráo aut cafu teitío matriz 
moníu nó tenuít fed fuít aduíteriií: ideo pzoles índe nata erat 
íllegitíma i i tamé ín fauozem fideí legitímátur per cóuerfíoné 
ad fldem ipfo iure:-: boc ert veru qrfít legítimatio fuadentc pu 
blica vttlítatcúfauoze fideí: qz fi non íudícarenf legítímí illi g 
pzius ínter infideles reputaban^ legitínu' oidraberenf a cóuer 
fionene putarétur oeteriozis condítionis:? non ert miradu g? 
boc cocedatur conuerfis ad fidé cum etiam nó conuerlís maio 
ra concedanfXqj Itquís eje concubina genuit filíojp fiibfequé) 
matrimoníij cum eadej effíciunf ílli legiíími.e.tí.c.tat3.1(r;©j 
confíderáducpljfauoze fideí reputétur legítímí qui non erát: 
non tamé reputabutur nííi ílli quí tales eé credebátur oú iñde 
les eífeunna in illis ouob9canbU) putaf ínter ifidelej eé matrí" 
moníú.f.íi vnus accipíat plures v]cozes:qz talís ert confuetudo 
paganozu Í!i.c.gaudemu8.etiá repudiata vjcoze accipere aliam 
i lícitu reputatur nó foluímpaganos f5 ét apud iudeos: ideo -z 
f pzolé índe natáputantlegitimá: qz oematrimonú's veris non 
potert eé nifi pzoles legitima.Si tamé infideles fufeipiant pzo^  
íes que f m eos nó reputétur legitime vt fi oe concubinis vt eic 
illis cu quibus fru eos cótrabere no lícet: nó legítimabutur ín 
> conuerfione ad fidé.£t patet qz irtud ponderaf ín alllc. gaude^  
t mus.f.quí in fcóo vel tertio vel vlteriozigradu fru opiníonej 
4 illozíí matrimoniali cótrajeerunt aiíectu:ergo illa pzoles ínfide 
lium que per aduentu fideí 05 legítima reputari :o$ eé nata oe 
matrimonio aut vero aut crédito f m intétioné eozu qui cótra-' 
buntrariemp manebit íllegitíma. * (£&eú obijeicf q? fit ícó^  
ueníens:qzlíc m3íoz tauoz feruaretur eiscj nó conuertunf^ 
eís quícóuertúturicum ínter infideles legítímí eflíícianí'nona'' 
ti eje mf imouio fupueniente matrimonio ín aU'.c.tlta.-z ínter i^ 
fideles nÓ legitímátur nifi e% mfímonio nat(.3<rbící pót vno 
modo4 gp iftud pziuilegius qó fidelíbus cócediíur oe legítima 
do pzolé illegítímam oatur in fauozem matn'moiin t ídem e^ 
tendítur ad infideles per conuerfione}: nam l i infidelis genuit 
filios eje concubinas portea contrabit cum ea erunt íllegítimi 
quádo conuerfi fuerintudej fi in ínfidelitate genítieífent iWiex 
concubina:': port conuerííonem accíperet eam ín vjcozé vír ille 
legitimarétur fílí|:lt tamé infidelis en'rtens ej: concubina pzolé 
gígnat -: cum ea contrabat portea manens ín ínfidelitate nó le 
gitimatur pzoles.Cít ratio ert qz beneficíuj illius.c. tanta nó 
eítendttur ad ínfidelesrcaufa ert qz ficut quí íentít onus oebet 
fentire emolumentum:ita qui non íentít onus non oebet fentí' 
re emolumentum:fed infideles non fufiinent onus conrtiíutío^ 
num canonícarum oe matrímoni/6:nam córtitutionibus cano/ 
nicisnon artantur ín.c,gaudemu6T)e oíuoz.ergo necg partía^ 
pabuntin emolumentís vel benefícíjs earudem conílitutíonú: 
fed legítimatio illegitíme pzolís fuperueníente matrm;onio eíl 
beneficium fllius conrtítutíonís canonice.tanta. ergo non partí 
cipabunt ífideles boc beneficio/ (C&liter potefl: oící ad argu 
mentum pzíncípale gp maioz ert fauoz fideí $ matrímonij:nam 
íeruattir ín cóuerfíoné aá fidé íllud q6 in fupueníéti matrimo^ 
nio:na5 ílli qui non funt legítímí neq? er matrimonio natí funt 
legítímí ín conuerfione: quía natus oe fecunda Vjtoze port re^  
pudiatam pzímam illa víuentenon nafeitur oe matrimonio:: 
tamen legitímátur per conuerfione5:fimilíter natí oe pluribus 
vvozibus fimul babítis ab eodem viro non nafenntur oe ma' 
^ trijTiionío: 1 tamen legítímí fiint 9m fenfum fupza oatum. 3ej 
C cundo t pzeeipue quía aliquid fit qd non ert ínter infideles: n 
] quís non coníugatns accipíat pzolem oe foluta legitímátur ma 
I per fequens matrimonium cum eadem: fí tamen ille fit comu' 
J gatus «zvíuente coniuge pzolem fufeipíat oe foluta cumqu» 
i contrabat moztua vroze non legitímátur pzole6.c.c.t3nta. 4 ^ 
1 dem modo fi non elíetcóíugatusi'roecóíugatu ^ P c r e í ^ 
¡ lem cumquamoztuo viro ílííus contraberet nóemeeret .pie» 
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s bííbebat mtitos m vxozce ñnwl alíqiK ÍÍI412 erat nó vro 
^^• í tií omní«^ltl''"an^ pjoles. 3 d é ñ q m repudíatalegítí 
t 'acccpít sité vel repudíatá ab alio accepít 7 babm't íde ^plé: 
m rtíbüa bife cafibiis legítímsf pzolea: t tamé ín ómnibus bú's 
^ítl'mJ:í tamé íiiter ínfídefes íftud fit fuperuertiéte fíde: vtf? 
I ^ S áccípitur ^ lesóe vx:o:e aliena vel coúigatus gígnit ec 
í fua'ergo maio: fanoJ efí bíc qj ínter fideles per bnficium íl/ 
ras c . t l t t .C^^Pore f t^a^ , l5 í ? tb l cmaiU8 ^ínterfi" 
S i f í í íHud pwuenit ^ pter ígnojátíam: q: infideles putant 
efíe ir! bú's cafíbus matrímoníu: í ideo cófequéter pzolé kgití-
rtivíi auté accíperét p:olem que apud eos putareturnon Itíma 
nó ícc;ítítti^ t*etl,r per conuerfioné vt íupw oíctú eftagnozantía 
umé etíá ínter fideles fecít pzolé Itíma: vt fialíquí cótracerunt 
ínaradu aBi'nitatís velcofifanguinítatis vetito neíciente^vcl 
íiiauis putans moztul vxozé verífimílíter cótrarít cum aliar-r 
•Yifimfltbas ín qbus pót ínteruentre erro:: I5 matrímoníu non 
¿pjoles índe nata reputaf legítíma:quí filó funt legi.ceic teño 
rewpzo toncreputabaf íllud eé matrímoníu. 5 4.q.J.cup bel-
L^edotceref" q^nó eíl: ídem: fed fempmaiorfauoze): parte 
ínfídelíH cóueríb2íí:q: ín ínfidelíbus é erro: iuris íncafibus oí-
cfígn'n ípfis aut fidelibusin cafibus oatís é erroi factí:erro? át 
íurís fió ocaifatxrroí vero factí eccufat:! tñi ifi erroze iuris le 
aítífnaturpzolescóuerrojurergomaioz fauozeís oa^íTDicí 
ootdt® non efl: vem <p nó efí ífle in ínfidelíbus erro: íurís: r5 
Lííus f^cti cu fm ítatií íIIojü nó ceníéatur íllud tus: vel fi oíca-
¡¡jus q, fllud eíl iue:,r ideo igfiojat íus. oícédú cp eíl erro: iuín-
cíbílíspro tilo ílatucú cognítío buíus íurís oepédeat er cogní-
tíone fidei qua nó habita nó pfít feírc fe errare: ideo quatú ad 
jjocercuíánf t íudícaf pzoles legítíma.*0oteílígítur oící g?p-
mu oícebaf/.q? oifperata fimt p:íuilegía illaru ouarúconílítu 
tíonú.r.ctlta.t.c.gaudemus.': vtraq? gaudent infideles ín co-
uerfione fm modú fup^i oatuno maio: efl rano: ^ nicrfionís ad 
fidé^matrímoníú.(t£]c pdíctís apparet cp fi infideles 5bat 
folu in gradíbus ínter nos vetítís nó legítímat p:oles fuá per 
aduém ad fidé: fj p:íus erat Itíma ípfo íure.©iauté íufideüs fi-
mul multas babuerít vrozes aut Dtrajtrerítcú repudiata abalío 
vel ípfe repudiara legítima contraverit cu alia ea viuente ^ íes 
bicnatefuní íllegitíme:^ per aduenmad fidé legítímáturbenc 
ficío canonts íllius gaudemus:-: boc ín fauoié fidei: íílud tenet 
glaeíurdé.c.gandcm'.fic t oocto:e6 juriíle. ^Dicédu aute 
cp íítud efl verufine oubío:i tn nó v i ífla eé itétío íllius.cgau-
demus.q? oíflínguanf íílí cafus: fed cp in pzimo caíuX qií infi-
deles cótrabut in gradíbus a canone vetítís: ? boc P5 ex If a:q: 
ad ej:p:imédu illu fenfum oeberet Ira eé generalísivtnullus ca 
ftt8Íneaerp:ímeref:f50icercfp:oléoe ínfidelíu cóíunctioní-
busnatl cu fm ipfomopíníoné matrimoníalí cotra^erínt affe 
cttt poli fidé recepta vtílitate publica fuadéte legitima volimi9 
«¡517* rq)utarí'.'ítfíccóp:cbéderenfoé6C3fusínabu6 infideles ma-
trimonio ínter eos crédito p:olé fufcípiut: ($ o: p:oIé oe ínfide 
líú cóíiktíoníbus nata cu fcóo vel tertío vel vlteriozí gradu ^ 
ílloíij opíníoné matrimoníalí cótraicerunt aflfectu legítima vo-
Ittmue reputarí:crgo v : cp ad illú cafum quo ín bífs gradíbns 
cótrabif ewendaf oírpofitiobuíus.c.gaudemus.(E:51l oícen-
dú $ pcedétia vera funt cp ín oibus tribus cafibus fup:a pofi-
lia ^ les ínfidelíu fit legítimaun pmo íplb íure:m alíjs ouobus 
per bfificiu buius^egaudemus eo modo quo ooctozes íllud ín-
% lelligunt^bcne l5lfa ocfolopamocafu in cotice Tonare vi> 
deaf :accípiédo tn Iras eo modo quo íacet oícédu g? nó condu-
cta i5 dtmt arguméta facta fup:a.q. jáq.Md pzimü oícédu gp verba 
riutn «(j íbi políta fonát in otTpéíatíoné:^ tn nó eíloífpofítiua Itimatío 
Pmi íj ípfo iure Itíma é talís^les: vtít tñ papa íbi íllís verbís nó ad 
lignlduid qó veré fit:íed ad oílcdédií id q6nobís fierí vídef: 
nlnosfi in talíbus gradíbus contrajeíflemus no polfet íde na-
tales eé Itíma nifi Itimaref .-Cu igif infideles tráfeát ín nf om 
ritu v: g? idé oe eis oebeat mdícarí:rfic o i volumus legitíml 
¡"epatarimó quidé Uiml faciédo:f5 legítima oflédédo eis g oe 
»oc oubitare rónabflíter poterát:fi tñ accíperef in Duob',fc6ís 
U fefe ^fibt,8 b" w'ceref volumus qj g boc Itímarcf cu nó elfet ípfo 
Hi l5e le0ttima.(E;Sd feém oícédú gp reputarí é verbu íurís: t 
Rgnat id q6 íus cófcrtietíá fi natura nó cótulílfet: tcgpm legí 
ttmus babeaf p:o Itímo vt I ! nó fit legítimus quátú ad veríta^ 
ic:t babeaf vt legítimus quátú ad íura legítimoaí: bac p:o^ 
P«c accípíf quátú ad ouos cafus vltimos ín gbns nó ell pks 
Kgtiima:t legítímaf bnfício íurís q6 élegírímá reptttarí.accí 
ptendo quátú ad pmú fenfum vel cafum g boc verbu reputarí 
touif oubía % nó cófeiíar ws-.fj oubímwr a fidelibiw «n tale* 
£ 
í>íctú pul> 
cb:u aucro 
ríe. 
oeberetit baberí vt legítímirt refpondetur cp ficf. q: ípfo iure 
funt iegítími cu oe legitimo fint matrimonio naríu'deo vt legí-
timi babebunf.C^td tertíu oicédum cp íílud maríme fígnat le 3td tertíu? 
gitímationé cu oícitur vtílitate publica fiiadéte:q2eflcaufa mo argumétú. 
tiua ad cócedendu boc:-: ideo accípítur melíus ín fcóo t tertío 
cafibus in quibos nó erat p:oIes ípfo iure legítima: quía nó oe 
matrimonio nata:ídeo legítimatíoneeget quáequué oaríí fa-
uo:é fidei:': boc efl fuadere vtilitaté publícá.f. vt facilius utier-
tatur.CT^t tamé oíco gp adbuc in pmo cafu pót boc accípí: ná 
lícet eét matrímoníu •: ideo ípfo iure p:oles índe nata eét legí-
¿ tima vtítur papa bijs verbís quátú ad nosmá fm noílrá con-
fuetudiné nó poterat talís p:ole8 ípfo iure Itíma eé: fj ex bene-» 
ficío íuris:<r q: conuerfi oebét nobifeú eundé modum víuendi 
bze ficut fidé cádé accepertmt:v: etíá gp ínter eos non poterat 
talís p:oles eé Itíma nifi ítímaref:? ad íatiíYacíédú vel conde-
fcendédubuic modo credédí oícíf q? reputaf legítima fuadé" 
te vtílitate publíca.úcóuerfionead fidé.5t patet boc:ná etíá úi 
bifj q ípfo iure talia funt figtiificat papa aliquid cócedere in fa> 
uo:é fidei ficut oe oiuo:.c.gaudemus.vbí é ííle: idé cafus q: i l -
la oecretalis t illa funt e3dé:fimile ponif .C cp matrímoníu? fií 
verú quod cÓtrabitur ínter infideles ín gradu fc6o tertío t v i ' 
terio:íbHs: ': gp nó potefl per aduétum fidei oílfoluí: t tñ oícíf 
gp ín fauo2é fidei pmittutur tales copul3tí:cu oícitur •: ín pmíf-
fis gradíbus a paganís matrímoníu quo ad eos licite fit cótra-
ctum quí cóílitutionibus canonicís no artátur: ín fauo:é pferti 
^íane relígionís t fidei a cuius perceptíone per vxozcs fe oe-
ferí tímétes vir i poífunt tacíle reuocarnfideíes bmóf matrímo 
nialiter copulatí libere pojfunt ? licite remanere coníunctúcuj 
per facramétum baptifmi non foluanf coniugia 1^  crimina oi-
mítranf mábic multa funt que figníficant matrímoníu oe fe eé 
legitímú: vt cum oicimr cp licite efl cótractú ab íllís quí ín ílíís 
gradíbus nó ímpedmtur cdntrabere: vípote milla conflítuíío-
ne canónica artanre eos:etiá q: eíl matrímoníu legitímú con-
cludif íbúq: pñt licite -: libere remanere copulatí:q5íigníficat 
ípfo iure licerc t non per oí fpenfatíoné veí fauo:em «tíquem: 
íq^plus efl q: non folu? licite tales manent iure fuo copulatí: 
ímo nullus potefl eos feparare cum oícaf q> per baptíímiltol-
luntur crimina •: nó cóíugia:í tamé al biis oibus addidit quafi 
rem ímperíínétéñmo potius aduerfa? cp in fauo:é fidei píertíj 
boc pmírtíf vel fit: t tamen certíí efl gp bic nullus fauc: erat ne 
ceífarfus^ed oícédú é q? bijs verbís vtítur papa ad fí^nífica 
dücp etíá foíus fmio: fideifaceret gp manerét copulatí iftíouer 
fifi alie cauíe fuíticíentes nó occurreraitri tzmé oceurrunt: ío 
non eflmultum necefiarfus íbi fauo:fídei: in pjefenti autei ita 
efl quátú ad iflum cafum: q:cú matrimenmm verum fit ínter 
infideles eíl p:oIes ípío iure legitima:^ ideo ín conuerfione no 
índiget kgítimatíone alíqua: t tamen fi indigeret legítímaíióe 
oecerneret eá legítima per conuerfionem fuadenteequítate vt' 
Vtílitate publica; (O&d quartú oicédu5 gp matrimoniú íter 
infideles verú legitímú efl cum cótrabítur ín fc5o •: tertío t 
Vlterío:ibus gradíbus:-: ideo pwles índe nata legítima é.Cuj 
autem oíciturfm co:um opíníonem;oícendu g> íílud níbíl mí-
nuit oe verítate matrimonu.Ha veré cótrabítur mf ímoníum 
ínter infideles oeoiuo2.c.quáto.'z ín íflis gradíbus.f. fecundo 
t tertío ficontrabatur ínter eos efí verum t licítú mf ímoníum 
c.ti.c.gaudemus.Vbi p:ímú oícitur vtrum pagani vrojes acct'' 
pientes út fecundo ví'tertío vi vlterío:i gradu fibiconiunctaj: 
fie coniunctí oebeant pofl conuerfionem lúam remanere vt ab 
ínuícem feparari.": poflea additur 1 ín pmilíís gradíbus a pa-
ganís licite fit contractum quíconílítutíonibus canonicís non 
artantun': ita ofléditur cp íbi fit legitímú matrimoniú nó folú 
quátum ad opíníoné infidelium:fed etíá quátú ad veritaté cuj 
ollendatur íbi caufa buíus veritatís.fq? infideles nó artantur 
conílítutíoníbus canonicís:': ideo illis non obflátibus íta licite 
contrabunt ín bijs gradíbus ac fi millo modo effent vetítú': tñ 
fi nullomodoeént vetiti tá apud nos q$ apud eos in bijs gradí 
bus eét Itímú matrimoniú:ergo cu apud eos non fint vetiti: q? 
cóflirutíonibus canonicís nó artátunerít veré Itímú matrímo 
niu:vñ nó Oicéf q? fitmatrímoniú fm eo2Ú opíníoné quafi non 
fit fm verítaté:ímo efl fcóm verítatej-C^ed q:oícm!r íbi gp 
fm ípfo? opíníoné mf imonfafr 5]cerút:é confiderádú gp aliqñ 
infideles 3bút fm veritaté aliqñ f 5 eop opíníoné.pmú é qñ 'ó' 
büt ín gradib9í qbus nos 5bímus:na5 nulli boí illícííú é obere aliqñ 5bút 
¿1 gradíbus in quibus fideles contrabunt eo q? fideles ín plu^ veré aliqñ 
ríbus gradíbus abllínent infideles: vnde matrimoníum q5 fm opinío 
apud nos reputatur Itíme cótractú} reput;bítur a to:tío:í ínter né eo:«m. 
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1 Gradus 
matrímo^ 
nijnó com 
omncs alias gentes^tiam contrabunt infideles licite ac ítime 
quádo contrabunt ín gradibus permilTís f m leges fuas aut có 
fuetudínes etíá fí apud nos illíciti fínt: fícut quádo iudei cótra-' 
bunt in fc6o i tertio i quarto gradibus quí ftu legé moffi z le 
ges paganomlícítí funt ad contrabendu: eíl tuc matrimoniu 
legitimu z veru non folum quantu ad eozu opinionem: fs etías 
quantu adnoflrá í quantum ad ventatémá nos aiíerímus ta 
le matrimoniu ínter eos valere quiñis ínter nos nó valeret;* 
íta accípitur oe oiuoz.cgaudemus.Hlíquádo efl: matrímonúij 
f m opíníoné ínfidelíú z nó eft f m verítaté: vt quádo infidelis 
accipit multas ín vicozesrná putat oes clfe v íozes z filíf oium 
reputanf legítímí ac fí eífent veré vírozes:-: tamé nó funt qz n ó 
potefl matrimoniu contrabí cum multís fimul d fit contra íp í 
fententiá:etiam fí repudiet infidelis vrozé z aliam accipíat pu 
tateífematrimomucum i l las quí cu repudíatur contrabitpti 
tat eífe matrímoníir.qz le ges fue confuetudines boc babent: 
z tn non efl bíc matrímoníufrn verííaté:f5 adulterium: vt collr 
:£Dat. í .et. i g.c.'T oe oiuoz.cgaudemus. ( D £ u m auté oicitur 
ejetra quí filíj funt kgi.cgaudemus oe ínfidelibus q? f m eozu5 
opiníonej ín l ióo tertio z ín vlteriozi gradu matrímonialiter 
contrareruntmó eílaccipíédu ín irto fcóo modo : qz tune eífet 
stequaq? matrimoniu ínter eos:f5 ípfi folú per errozéputarent: 
z tamé ín illo cafu vem efl matrimoniu: qz iflí nó artantur có> 
(litutionibus canonícís oe oiuoz.c.gaudemus.5deo oicendum 
q? accipit f m eozu opíníoné.i.fm eos vel eozu conructudíné.f. 
quantu ad eos tenet matrímoníus tamé quátú ad nos non te^  
neret.i.fi ínter nos talíter cótrabetur matrimoniu: z boc appet 
qz vt oíctu ert vtruq;.c.gaudcmus é ídéno verba vnius oebet 
íntelligí per verba alíeriufirfed (n.c.gaudemus.os oiuoz. o ic i í 
z in pmílíís gradíbus.f.fcóo tertio z quarto a paganis quo ad 
eos matrimoniu licite fit otractu quí córtitutionibus canonicis 
nóartátur.í. quantu ad eos vel ínter eos tale matrimoniu te^  
net:qz nó fiint eís illigradus veíítí cu non artentur cortítutío^ 
nibus canonicis:-z ínter nos.f.nó teneretrqz ííti gradus fúnt ve 
titiconftitutíonibus canonicis gbue nos artamur.JSrgo cu í.c, 
gaudemus quí filíj funt legi.oicit f m eozu opíníoné matriniO'' 
nialicórrajceruntaífeciu é íntelligendu.í. quátú ad eos vel fm 
eos.f.ípfipotueruntin taíibus gradibus cótrabere: z m s non 
poí íumus . ín^d quintá ratíoné oícendú vno modo g» oíctuj 
glo.non ert per alfertíonéO; in argumétu qz portea ibidé occla 
ratqnllí natí oeinfidelibus iplb íure funt legítímí ft ítanóle-' 
gítimátur:nec illa opinto pflat eís occafioné íegítim ?.ndi. M o 
modo pót oící q? glo.nó loquif fpálíter í irto calu.c. gaudem9. 
fed generaliter.f. qp opinío oe maírímoníonó íacít legítimam 
pzolé qn matrimoniu nó efl veril: fed beneficio íuris reputar 
legítima: vt.e.ti.c.ejctenozes tale ert quárum ad ^ples natas oe 
matrímoníisreputatís ab infídelíbus que nó funt vera matri 
monia: vt qn b$ infidelis multas ín vjcozes aut qñ repudiata 
legítima cótrabit cú alia vel alíus cu reptidiaramá ín bijs omni 
bus putát infideles eé matrimoniu: 7 n ó ert oe oíuoz.c. gaude^ 
mus:ideo nec pzoles é Itima:-z tñ illa eozu ignozantía vel erroz 
pzeflat occafioné legítímádi pzoíés legitíraaf beneficio iurij p 
cóuerfioné ad fidé: vt collígítur er eode3.c. gaudemus quí filíj 
funtlegítí.f m veru intellectuglo.t ooctozú. {EStpiccedé' 
tibus aüt collígit gp ad boc q? fit matrimoniu licite 5ctü z Iegí> 
timu ínter infideles nó requíritur nífí q> obmt f m fuas leges 
aut cófuetudinessnó txquiríí'g'pagani cotrabant ín gradíb0 
lícítís f m legé moy firíj folu gp fínt líciti fm leges ípfo|2 pagano 
rum:vñ fi talíter fuerínt copulatí etía fi ín alíquo gradu ^bibí 
to ínter íudeos:íudícabí^eozúmatr!mcmmiegítímu:'Zficóuer 
tanf pmíttenf ab eedefia manere copulatí ín illo gradu:qz ficut 
pagani no artátur córtitutionibus canonicis: z ió licite 5but in 
fcóo tertio quarto gradíb0 ín Qbus no I5 nobis contrabere: oe 
oíuoz.c.gaudemu6.íta nóartane' pagani lege moffi: íólícebít 
cís obere ín gradibus vetitís lege moyfi nifi fint vetíti lege xpi 
vellege nature q oés oblígat:f5 kx xpi nibil oe gradibus oiicít 
ergo folu attédédú é an fit aliqs gradus vetítus íure nature:qz 
ín illo nó tenebít matrimoniu nec pmittef copu la t ío . íT^ boc 
etía aliud ínferf .f.q? quocúqj matrimoniu temierit íter ínfide^ 
les fi cóuertanf ad fidé manebut fie copulatí:qz baptifmus non 
foluit cóíugía:f$ crimina tollit ín aU.c.gaudemu6.cu ergo pziu« 
tenuílfet mfmoníu ínt ífideles tenebít ét pofl ouerfionc. 
(£;&n infideles cóiuges cóuerfi ad fiidé pmíttanf mane copulatí 
ín quocúc^ cafu^ fi 5rerantfm leges z ofuetudínes patrie fue. 
»CSi>HÍ Qwerefaníoi cafu infideles cóiuges óuerfi ad fidem 
9 v V I pcrmíttanf máerecopulatí.bubiííaut éqzínterdum 
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copulanfín gradibus fppinquífrimis.^ícédu q? autmatrinift 
níu é cótractu intra gradus cóceífos íudeis aut ejetra: fi in r,. 
dibus illis nó é oubitatio aliqua gn maneant licite copúlate o 
certú ell gp matrimoniu potuít tenere cuj oeus bos gradué m1 
deis cóceífit z cÓcefiu} ab eo licitú é.^ut cótrabitur ertra illo 
gradus:-: tuc aut cótrabítur ínter afcendétes •: oefeédentes-ví 
fi filius cu matre cótrabat vel pater cu filia nepos cu auía aúu-
cu nepte. ^ á irti nó computanf in gradu aliquo cu fint afeé* 
tes z oefcédétes z gradus folus computétur ínter tráfuerfales 
; ?.q.í .cad federa, aut cótrabitur in aliquogradu vtpote 16^  
mo.f.ínter fratrem z fozozem aut in quocucg gradu aiTínítatis 
a (Ü&i piimo modo oicédu gp nó pmíttenf copulatí talíter có 
trabentes pofl cÓuerfioné:qz íílud no efi matrimoniu:f; icertu? 
z flagitímfi auté ob ifeíatur gp fuít matrimoniu legitimu o? con 
trarerint fm mozes patrie fue:': nó reqrif aliud ad boc gp 
trimoniu fit legitimu.CDicendum cp non permittunf manere 
copulati:qz matrimoniu íílud cu contractu fuít non tenuít:3 ná 
fi tune tenuífiet ínfallibilíter oíceretur portea tenere cu baptíP 
mus nó fóluatcóíugiasconfequéterpmitterétur copulatí ma 
riere:•: qz nemo oifíungerc potefl quos oeus coniunjcit: fed nó 
tenuít íflud matrímoniü quádo contractum eíl: qz non fuítk'' 
gitimecontractum.St quádo obilcítur gp fuít fm leges aut có^ 
fuetudínes p3trie.bicendum q? fi contra lege? aut cofuetudiné 
patrie contractu eífet in quocúc^ gradu contraberef reputare? 
illegitímus tamen fi f m legem aut confueí udiné patrie ín tali 
gradu contractu efbaut cum tali per fona non potuít legítimuj 
fierí eo gp non fuít Veré cótractum per legé vel cofuetudiné pa 
tr iema nec^ lejc nec^ cofuetudo ell e poteft contra íus naturale: 
4 uam feipfu} negat qui contra íus naturale agit:-: quicqd cófli 
tuatur contra íus naturale no merebítur nomé Iegis:íed voca^ 
tur fm arírto.lí.^ .etbi.aportedíafmenos.ú leiccarens ratione: 
z íta nó efl leic/ ( p £ t íta quádo íemíramis regina aflf riozucó 
ftituit licere mulíeríbus accipere filios in virosmó fuít illa le¡c 
fed nepbas:-: ideo nó eccurabaturcontractus per talem legem 
ficut fi flatueref q? liceret cuílibet cognofeere vicozem alterius 
aut iriferre eí vím: nulla ením lejc effícere boc poífet íurtu:fímí 
liter nec^ cófuetudo boc efiieere poteíl:qz maíoz efl auctozitas 
legís ^  cófuetudínís cu cofuetudo fuccedatlegí:':pzo lege acd 
píatur quádo kx oeeflxu ipfa fit legum ínterpzes oe confue.c. 
cum oílectus.-: tamé le¡c nó valet contra legé rtatureiergo muí 
tomínus ofuetudo:6 imo fi aliqua fuerít confuetudo contra íus 
nature n ó vocabítur cofuetudo fed cozruptela.e.c. cum tanto. 
z quáto oiuturnotempoze fuerít obferuata tato oeteríuserit: 
qz tanto maíus peccam generabít.e.c: oe confan.': affinúenó 
oebet.ergo talís leicrepntafvt non lee •: cofuetudo reputatur 
Vt non confuetudo: vnde manet q? talís contractus fit fact^ fine 
auctozitate legis zcófuetudínís:': ideo fit illegitímus: *: confe^  
quenter non oebeant permita' talíter cótrabentes cu? ad fídé 
conuerfi fuerínt:nam fi legem aut cofuetudiné vocamus omne 
quod populus alíquís ín vfum Oedujcit z confenfu cómuní ap^ 
l?zobatur fequenf incóuenientía.nam oíceremus tuc lícitu elfe 
fodomiticu vitium:cum apud quofda? barbaros pzo malonó 
reputétur tequalíter licere iudicétur virú tangere: t feminam 
cognofcere-.fímilíter feímus barbarozum etbíopucp multes eé 
quimatrimonionó vtantur:fed ómnibus mulíeríbus índílfe' 
renter mífeeantur fine vilo federe coniugalúvt lunt garaman> 
tes ficut afferít folinus ímpolirtoz.c. oeetbiopibus. -: tamen fí 
tales conuerterenf ad fidem nó permítterenf eiscómifcerioi/ 
bu6:fédcogerenf matr ímoni i sv t i . (pS ícaute í loe quacucu 
lege vel ofuctudine q ínter afeédétes •: oefcédétes mf imonia 
cóflituítmáTió é lej: óabufus cú fit o íus nae fm quá oebetur 
aliqua reuerentia cognationí:que tamen tota abolebitur fi con 
cedamus ínter afeédétes z oefeendentes fierí matrimonia. 
^ ( T S í a u t e j infideles copulatí fuerínt fm legem auteonfue^ 
tudínem terre fue in aliquo gradu confanguinítatis aut affini 
tatis.oícendum gp folum manet oubíu oe pzímo gradu.fcílícet 
ínter fratrem z fozozem: namceteri gradus confanguinítatis 
pmiffí funtad 5bédumílegemoffi:':ióétínalú8gétibí,po/ 
terát eé licití.05 gd oe gradib^afFínítatís.íjícédií cp oe affíní'' 
tate min^onbiu é:qz affinitatís grad0 nó funt vetíti nifi pp co' 
fanguínítatéfi£oícaug.t bz. j í .q . ; .c.fí vir.ffi vír •: víoz no 
iá ouo:f5 vnacarofunt no alífnur^éoeputáda ^ filia:7 5 ion 
ofuetudo fit vel lejc apud alíquos ífidelej mf ímóíuobíeu oíb^ 
pfonis vetitís í lege mof fi pp affínitaté vel cu pluribus easno 
v z e é o íusnamren'deopotefltenerc talís lejc aut cóluetudo:^ 
cofequenter matrimoniu oaúcü talíbusíudícabíf Itímundeo 
íh conuerfione 
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rtíáacrfiotiíttó feparabunt:r3 líccbírcosmancrc copulatoa. 
¡rDc P2»m0 Sradu c0"ranSn»ntfatí8.í.fratrc x fowze vídef cé 
í i f i ú a» po^1 Pcr ^  v,d conlHCtudínem c^e lícitu: t vídef 
fSindu^ fi alí^uí « " f i ^ ^ wlítcr copuütí cóuerterenf ad fi^ 
i ' ^ ínter quos confuctueetíiccopularínó oeberct oírímí ma 
?rf rtion«um:íí2 POt«it ce legítima cu fit contracta í u m mo:e9 
nítríe-tl^^ m í r a n d " ' e g e r n eé apud infideles aüquoscu 
mi ap"^ romanos qcit ínter oes gcntílcsimajríme ratíone vre 
hanwr c poltíía talís lc)C eét que oíu obferuata efti-r vfc^ ad te 
^ \ loü aregoíüalíquaíírer manebat: íic oícítgregozíus í babef 
^ • . í q. 5 .^qdá le^f.qda lee romana pmíttítvt fiue fí- fozo: íeu 
' miózu fratru germanojú fen onajz fozozu filias í filia míCceaf. 
(r£c\nfiád\bi\Qccm$écpnótcnmtconllíínttone canónica 
i¿ gradíbus noítrís.oe oíiioi-cgaudemus. neep ét lege mof fi 
m illa nemíné nnne oblígat: z q ñ tenebat Tolos íudeos obliga" 
batifed Tola lege natnre í lege rpirlei: rpí boc n6 vetat.1 
Me nature é oubiñ an fit contra cam. £ t v i oícendum q? non. 
'¿jímo q: ocas ín pncípio feculí fecit copulatíone? oe fratre i 
r foioje^á filí) ade ínter fe mílccbanf cntn nuíli alíj cflent:tamc 
f S « í ftboc m feeétillícítu ínfliniííTet oeus aliter gemís biimanú/. 
'•tk" ín pluríbns indim'dm's Vt nó cofitraberct fratres vt fupja oíctu 
®rL gjl: t tamé no fecit ideo fígnificauít no eé frn fe malú. ( ¿ S c ó o 
íTí e p; tcííícacíasqz qñ gregonus volm't^pbíbere talé copuíati'oné 
S i P ' nóoí í í t^^atcótranaturáqataméoiceret v t c é t o í c t ú t e 
L W firmíus ^ 'nanire»I02é íuflítíá contineretr-r tamé non oicínfed 
folú^ertalibuscopulatíoníbuspaucepzoles ^pueniebant.rfs 
ílífí ^ cWÉn'méto oidifcimuS er tali cóíagío pzolé no polTe fuccrefcc: 
Je m crgo nó figmficaiuteé cótra natnrá:? íta no erit fllícím íntTde> 
i 1é / líbus quíbus talís é cófuetndo coníungí in bifs gradíbus.Tlíf! 
l m , qm's oícat q? gregojíus fignificauít aperte i U copulatíoné elfe 
¿ contra ius nature t cótra oei voíñtaté ínqnátñ oícít erpiníéto 
IDítrí'' oídífeímuse): taíí cóíugio pzolé nó poííe líiccreícere.r.oe^ma-
monium kdíííi bn íaopuki i ííliid ín eííectu oítédít ínquatú nó permít 
npiid ro tít índe crelcere p2o!é:íícut qií maledíqt ficuínec aít minen ej: 
manos tenarcarnr.ímctU6mlempítcmu.XDat.i i.et í D a r . i i.c.led 
tpe gre^  oíccndíÍQj nófiatqzíbiloquíturgregozmsoeconúigío pjimí 
g o j i ) i feéí gradus.f.tratrís t fozozis i fiMoxá onozu? fratrum: i ni 
batíntír fcósgradus ín veteriteftamétoerata oeo pmíflus z Mát0iV 
im dícatns-.ídeonÓ erat contra voluntaténec^ talíscopulatío ma* 
oneíp'' ledíctaivolutt tamé gregozius oícereep illa copulatío non erat 
mq gra^  multu boneílaimaííme in nono teftó: íó qp non íicerct icpíanís 
dnofatv cótrabere ín bíís gradibus.eed oícédñg? I5 ínter alíquos gc^ 
Stiinit^  tiles iftud licebat cómuníter ínter alíos erat íllícím 1 legíb9 ve^ 
tomé íabaf:ficínducítouídms.h'.9.metba.ínverbi6biblídí8amáti$ 
gtcpP fratrériiúcaunu.vbíoia febíeoicebatnílíg? caun9 erat frater 
iJMÉ kmmex. boc oícít fcelus eé íllí íungí-.fi tñ ínter alíquospaga^ 
tú 6B in nos ect cófuetudo vel !e]c q? cóíungerenf fratres fí ad fidé con 
bonílli' ucrterenf vídef erat gmíttédí fie maneretq? matrímoníum 
^tj(|} ínter eos a fncípío tenuerat q6 g baptílmunó oilfoluebaf. 
«pi» CQoare leges fecnlares fancto^ imperatozñ nó gmíferunt íti^ 
mw déos % alíos infideles otrabere f m legem mof íi.f. ín . í»; . et.4« 
^J0"! gradw.Xamé kgescanoníccf.ro.ecclefie gmiferut. ^t oe caufa S íll9r"Ies" % m e<l^í^9 Permitiere qj vetare. 
SírS * í ^ ^ r d l í rát p:ecedétíú adbucéaduertendú qpoe 
1 ¿y « í / w t í l l I U C oíuo2.c.gaudemu8:t oe conían/r aíTiní.c, 
íraddt ^ in^dc^U8:02 qp fi infideles copulatí í fcóo tertío t vlterío^ 
ííE '^ 8^ra(Iu 3(1 ^  ^ r t a n f gmíttunf fie copulatí: fj nó é ítelhV 
iffi i » ^ncí" ^  boc o: qfi ecclía appwbet g boc legé moffi ín qua po 
n¿'¿jg imní' ííli gradus ín gbus líceat 3bere:q2 lej: mof fi íá tranfi)t.í. 
Seierif ncnio tenef ad obferuátiá cíus ne(p ípfí íudeí quí ín 
«ttlj- ^yíníít ímo obfernatío eius é íá mortífera: qi g ín lege putac 
wítÜfÍl^lficarí nó bj gté ín ypb ad gala, f .c.fj t»: íllud ad oftéden 
$ ^ túc infideles cóuerfi ad fidé gmíttnnf manere ín luís co> 
írjÍRí í 11,88,8 copulatí fuerunt legíttíme:íta vt matrímoníñ teneret 
Wóiter '0 ^  m9tr,níoníu nó foluíf g baptíftnu:vn fi tenuít ou octum c 
ifojdnij, lmcr Infideles tenebít pofl: cóuerfioné.Sí aut nó tenuít oú có^ 
(^f f tr?bcref nó pmíttunf copulatí quí cóuertanf: feírc aút an ma^ 
lr¡lmon,ú ^ nuít ínter ínfideks vel nó ou contraberef cí nnllo 
fepo 9"0 babef nifi an fm leges cozfi reputaref lícítíi vel nÓrfi ením 
iHi «g»buscojú cóuenít licítú c al nórí tn f m ínfidelíú leges ta ín^ 
o^im f*x¡ffi pagano? lícitu ell 5bere ín fcéio tertío t vUerío:íbu8 
c,fi tos W j ^ í ó fi fie obát íudícaf matrímoníu Itímñ t vem non 
y % «s - nf :fi ^ r . u n alífs gradíb9 5bát $ kges fue pmíttunt 
w ' fiS r - ^ mrímonm: íntátú íudícaf mf ímoníís 5ctu g leges v 
% ^  naeuii Ifimu t ve? iquátu nó é 3 legé jcpí vt fupza oíctií é: 1 p3 
^•gs i tulem' .C^ctoboc «duertedií; q? ifideUú gdá funt 
líberí alü funt fub ptáte fidelííí19 funt liberí regunf^pzíjs legi 
bus :bíi obutfm leges fuas t ofuetudínes 1 mf írnoniu fie 5cm 
cft Itimu: vfi fi tales ad fide cÓuertunf manét fie copulatí í alí; 
c.gaudemus.Sí autfunt fubíectífidelíb0 víuutlegíb9 quaseis 
fideles íponunt quas licite poneré pnt tan^ fubditísrí pñt eís 
oare leges Oe mf ímonío f m quas 3beref ínter eos mfímoniñ 
legitimu:': fi nó ojeeríntím illas no erit matrímoníu: fozni'-
catío: 1 qñ cóueríí fuerínt nó pmíttenf fie copulatí cu nó fit ma 
trimoniu. 0 ( p S e d ín boc é aduertédu qp leges humane vo^ 
luerunt totatf íudeos reducere ad obferuantías tpíanozú: 1 íó 
nó pmíferut eos obere í m legé mof fi:f5 f m cófuetudiné rpia^ 
^ nojij vt p5.C.oe íude.T celí.lnemo íudeo^Xnemo íudeo? mo^ 
l ré fuu ín cóíunaíoníb^nec^ íujcta legé fuá nuptías fom'af nec^ 
oíuerfa fub vno tpe cóíugía oueniat.5r quo apparet o? nó líce 
bat íudeís cótrabere ín fedo tertío quarto gradíbus íícut nec^ 
nobís Iícet:ió oe quatuo? pzimís gradíb0 pmí generís affíníta'' 
> tísrérnó licebat repudiare vrozesnec^repudíatas abalüsac^ 
^ eípere neep bíe íh eodé tépo:e multas vxozesiqi nlbíl íílo? no^ 
I bis l^Sedfcíédúq? canon mítíus fe babuít cu íudeís ^ !er k" 
I cularísma pmíttít eís cótrabere ín oibus üíís gradíbus confan 
guínítatis 1 affínítatís ín gbus lep moyñ gmíttebat: fj nó gmít^ 
tít cótrabere cum repudíatís nec^ repudiare nec^ fimul plures 
Violes babere.*p:ímu p5 oe confan.t affíní.c.oe ínfídelíb9. 
t oe oíuou.gaudcmas o: qp paganí vel infideles quí contra^ 
xerut ín quarto t tertío t fc6o gradu pmíttanf pmanere copu 
latírqi licite ín bíís gradíbus orerút aut verú fuitmatrimomú 
iter eos: ? tamé fi eccl'ia vctuiíTet íudeís % paga^ís fubdítis té^ 
po^l í ofiio fidelíu cótrabere ín bíís gradíbus non licite cótra^ 
berent:t ideo qn cóuerterenf nólícereteís manere fíe copula^ 
tos:qz nó eént cóiuges:-: tu pmíttuíur manererergo ofíendítur 
qp licite orerat z íta ét nó vetuít . (rSíc6m p? q: fi paganus tú 
multís fimul cóuertaf cóíugíbus nó gmíttíf cu eísiqz oteitur g» 
n ó é mfímoniñ nifi CU5 vna: ét líquís repudtata Itíma acctpíat 
alia cu qua ad fidé cóuertaf nó gmíttíf cu ea copulatu) quádíu 
repudíata vínit oe Díuo^c.gaudemus:^ tfi fi íudícafíet bíc eííe 
matrímoníu pmítteret manere ín cóiierfione. oícetur 
cj> etíá no vetuítpmü z vemít fcn ífioju. (pDícédu f m non 
fiiít necelfan^ecclíe^bíbere nec tít potuít pmíttere: qx mino: 
nó pÓtoífpéfare ín lege fupío5Í8:q? nó pótípfu5 foluerc vel U'^  
í gare:oe maio.*: obe.c.cu inferió::^ fcruus nó íubet fieri qo 00 
v mínus vetat. 18.q. 1 .efic eníjirps aút vetuft fierí ífiau'ó ecctía 
nó potuít oífpéfare vt fierét-na jeps vetuít oarí repudíü z accí 
pí repudíatáab alio z etíá vetuít VXOXÜ pluralítate5 vt colíígíf 
Í D a t . í .et. j 9. -z ofiéfum fuít fup2a:cum autem a cbzífio ífíud 
ve tí tü eét nÓ opoztuítq? poflea ecclta íllud vetaretnecg vetuít: 
q: fatís vetítú erat cu íllé )cps vetuíffetrfed obferuat eccíiafpbi 
bítíoné jrpí índicás nó eé cóíuges eos g o íllá tpbíbítíoné fueríc 
copulatí:^ íta qfi paganus ouertíf cu multís v w í b ' v e l c u í l l a 
quá accepit repudíata Itíma nó gmittíf fie manere ín aU.c. gau 
S demus^Ss ^mu Emífit ecctía q? jeps íllud nó vetuít nec^ erat g 
\ fe malú:nó.n.D2ícrminauít)cp8 gradus alíquos vel pionas ad 
cótrabédíí:t íó innullo gradu cótrabif 5 eíus.pbíbícíon^etíl 
n ó erat g fe maluiq: nó erat otra legé nature 5bere ín bi)s gra 
díbus potíífíme cu Oeus 0IÍ5 íudeís ín lege moffi ífios gradus 
cócefTiflet ad 5bédu cu íllos nó vetuerít.Xeuí. 1 8.c.í íó potuít 
cedía pmítterc boc q6 nó erat ncceffe .pbiberí. qref 
quomodo potuít leicbumana vetare matrímoníu q ó ínter m-
fideles erat:0á vídebaf ín boc agí cótra legé oei: qrquos oeu5 
coníunjcít bbmo nó fepatiergo ne<p Ie¡c humana que ab homie 
v ígo íé accipít:ét maío:ís virtutis atep eflfícacíec facramétu ba 
pttTmí q6 a r p o é q ; lep humana: t tií per baptirmú nó toliítur 
matrímoníñ ínfidelíu.28.q.i.c. figs babuerít.t 6oíuo:.c.gau 
demus:ergo muItomínu$ poterít boc face lee bumana .Cbícé 
du qp ¡eje humana nó pót tollere matrimonia que íá Uime con^ 
tractaíunttfedpotefi faceré neoccetero talíter contrahatur. 
3 n pzimo cafuquando matrímoníum caufatñeíl effícítur viw 
culum índílfolubílecum a Tolo oeo caufetur: ídeonemo pote^ 
rít íllud pzobíberenifi oeus aut tollercbec figníficatur cum oí" 
X\t cbaíflus XDat. 19.C. quos oeus coníunrit bomo non fepa^ 
retfÉáconíunctíone figníficatur vínculum matrímoníaleqS 
oeus fupcrínduyít contrabentíbus: boc eft ením conínngere z 
quía fi oeus claudít nemo aperít: t fi oeus aperít nemoclaudít: 
fi ipfc lígauit nemopoteít foIuere:vnde nec ler humana cena' 
tur boc faceré. £ t etíam per facramentum baptífmí non foluiV 
t«r nwtrímonínm:qaía oeus non eft fpñs o í t o d í e vel 32íeta^ 
üs-pma cok. 1 4 ^ 4 ab eo é facfj bap.t ípe firmauít mfímoniñ 
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coníungendo contrabentesiergo non toííií vníim per alterum 
led amboíímnímanent ( C S e d oícetur cu lícítu fit contra^ 
bere ín taííbus gradíbus í» cjbus cótrabtmt infideles: qre ve^ 
tuít tjlts lex boc aut quo potuít:na vídetur tllícím fíerí cü id q 6 
lícítu é \-eta^1 (nDícédú cp nó eítboc íncóueníensrqz ñ mili' 
bet lícito opponeref íblu fllícítúno poífetpjobíbert íícítu quíri 
comííteretur ílíícím-.itnalíquod lícítu ¿cuiUcítu opponítur: 
ficut femare vírgínítaté t no Teruare fed nuberemo entm oppo 
nuntur vr bonü % níalúrfed vt maíus bonú t mínm bonHm:íl£ 
oícíf ^maco2ín.7.c.qm oat vel coníungít vírgtné fuábeneíV 
cít t quí no coíungít melíus facít.boc modo pót aíícui .pbíberí 
q6 é lícítñ t concedí aííud íícítum qó melíus fit: í tune leí* níbí! 
íníunú íactt:!} potíus cónducít ad perfectíoné.lta auté fuít oc 
lege que vetuít matrimonia íudeom quátu ad id ín quo nó fer 
uatunna quátu ad id q6 feruatur madauítrem necefiariá quá 
no licebat trárgredí:Vt q> no baberét mnltas vxozcsñmiú quan-
tum adíd q6 non feruatur.f.oe gradíbus mádauít ré bonellio 
rem ea quá íudeí elTíciunt: na boneftíus c ablíinere a fecundo 
tertío quarto gradíbus ficutnos abfíínemu&qjcoíungí ín íp 
lis q ó íudeí fecmtr-: ío vetado íudeís ilíud lícítu quo vtebaní* 
índíjcít alíud lícítu magís bonef tú .C^ú aut querít ^uare non 
cócefiVt íudeís vtí cerímoníjs fuis ín cótrabédo: oicédu q? fuít 
p?ímo,ppter reuerétiá relígíoní8cb2iílíane:Vtfubderenf eí hv 
fideles obediédo cóíuetudíníbus eíus. Secudo ad olíendéduj 
q> nó funt líberí fed feruí cb:íílíano^ vt ejetra oe íudez farra* 
J c t lí iudeos.-z íó nó cócedít cis pzopzijs legíbus víuere i led le^ 
^ gíbus eOm qujbus fubdítí funt:-? fíe voluit leje illa q> ín cOniu> 
<: ctioníbus matrimoníalíbuofequerenf cófuetudine^í regulas 
cbrift íanom nó fuas . íCSed quered quid fuít melíus an per^ 
mittere íudeís cótrabere ín fcóo tertío t quarto gradíbus tam 
r affinitatis ^ cófanguínitatís í m legé mof fi vel cogeré eos ad 
;, tenédu inmarrimoniotalé rítuqualé feruát cb2íftíaní.(rt>íeé 
; dum qj quantú ad vná parte íllius legísmeííus fuít p:obíbere 
q§ pmítíere quátu ad altem equius t ratíonabílíus é pmíttere 
^ vetare.2 pmu^ p5 q: vetaf íbí vxom píuralítas aperte r tací-' 
te vetaf repudíatío vxojís t acceptío alteríus:Taccept!0 repu^ 
díate ab alíoiifía enim vel pzobíberi oebueruut vel falté ^bi^ 
bita obferuarí:ná í p s vetuerat -r qó ílle vetuír nemo potutt có 
cedereu'mo tenenf oes obleruaret-z ob boc emí tpales oebéteo/ 
gere infideles fibí fubdítos ad bec obleruádúmá infideles quí 
funt fub onío tépozalí fideliu nullO) aííos índices bñt q poífínt 
í í>ebeat eos pío fuís ercenfibus caríígare:f5 quícqd fit5 legem 
cbziñí perca tu é:íó tépojales onífíue fint feculares fiue ecelefia 
ftici Ocbét puniré infideles pzo talíb0-? cogeré eos ne talía com^ 
mittát: íó ñ iudeus vel alius infidelís repudíauei'ít vrozé coget 
eu ons tépo^alis recipe repudíatá t puniet eum q: repudíauít: 
fimítr fi accepít multas vjcozes coget eu ons oímittere pter pzí' 
má tpzo oelícto puniet:quarr aut ad o ñ o s tépojaleS i adquoS 
pertíneat puniré infideles:-rpjoqbus ejcceflíbus tgbuspenis 
3 oeclaratu é latius ín líbello noli ro oe farracena mulíere q tra 
fiuít ad rítu íudaicú. £ t (í ín puniédo infideles p20 bijs ercefiV 
bus o legé icpí fint negligétes oní tpales oeus írrítatur o eos: 
oe íudc-z farraccc.-ríí íudeos. (n£5có5 e Q> equs ell pmíttc 
c | ^bíbere:*: alíq oícuí íftud ío fierúqa íudeí í tilo obferuabát 
legé oeúoeusenim illa eís oceflerat: ípedíreaut obferuatione? 
iegís oeí é peccaturíó nó licebit ípedíre eos ín talíb0.Dícédu q? 
íílud no ílaí.*íMímo qz íftud nó é ípedif legé oeí: q: le]c iudeo? 
íá oelifteéle): i siucneq^ é ler oeí nec íer vilo m ó : íó impediré 
obfenmtíoné eíus nó é ípedíre legé oeí: f? eo tpe quo ourabat 
peccabáí g ipediebát obieruationé íllius: íicut fecít rec acbaj $ 
claufit po:tas oomus m u í opm offerref ín altari oeíjfj i quo^ 
da alio vt p5,j.lí.4.ló.c.i lúi.palipo.z8.et4z (?.c.fimílr t antio 
ebus illuflrís peccabatg cogebat íudeos nó círcucídí íceflarc 
a tota obferuaíione lege oeí % manducare carnem fuíllá.lí.pmo 
macba.c.pmo.(CScóo pót oící q? ét íí ouraret kx moffi cogé 
do íudeos ad hó obeáü ín fcóo tertío ? quarto gradib0 cófan^ 
guínítatís í affinítatisífi níbíl vltra ageref nó erat turbare ob' 
féruationé legis oeí cu hibíl cótra illa ageref. S í aut qs coge> 
reí íudeos cótrabere ín ^ mo gradu confanguínítatís turbarct 
obferuatíoné legis oeí cu ín bocgradti nó cócefíerít ofis copu^ 
larnléd cogeré ad nó cótrabédu ín fcóo gradu é cogeré ad ma 
fus bohu ^  lee oeí íubeat:t ífi:ud nó é aduerfum legúnó é ergo 
illa ratío quare nó líceat boc pzobíbere. ( £ B c d oícédu qr eís 
ííla permíttutur.*0?ímQ q? nulla vtílítas é ín pzobíbédo i fup^ 
nacuum efl conari ad td q ó nullo modo pzodclt:patet q: íudeí 
contrabédo ín íllís gradíbus no peceátiqz non agunt cótra le^ 
gemcb^íílí nec contra legem naturecumíHeleges non vetai^  
ílíud:etíá non agunt cótra legé canonícam:q: conftítutíonib» 
canonteís nó artantur: ergo ín nullo peceát etíá nobís ín m\u ^ $ i 
pzeiudícantcótrabendo ín bíjs gradíbu6:ergo fupuacuuéhjrt 
bíbere: ler autem non oebet eé lupuacua.(DScóo pcípue q 
nó oebemus íudeos cogeré ad fidé fufcípíendá:oebaptífmo <? 
eíus effectu.c.mates.'Z üe íudeís t farrace.c. lícut íudeí- t t ñ l 
cogemus eos cefiare a cerímonú's ítatus fui níbíl alíud ¿ét niR 
cogeré eos ad tranfeundu ad fidé cú llatus infidelium líne rJI 
terminatis cerímonú's elle nó pofirít.4 ^  .oúc. quí líncera-erao r «•i 
nulla cerimonía fuá oeberet ímpedírí.(DOuarto qz nos oebe S"8^  
mus conari vt conuertatur infideles ad fidémó tn vim eís ín, ? ^ 
lerendo oírecte vel indirecte: fed róne i ooctrína i beneficíis S ^ 
ín alllcg fincera:<r ideo oebemus benefacere eís etía cozpoíafr o • •' 
vel tépo^alíter ficut apofiolus oícít ad gal3.<5.c.ou tépusbabe^ S 
mus ópemur boná ad oés:ma]cime ad oomeltícos fideí.i. fide, 
íes:ergoalíquo rao voluít benefacíédu eé ínfidelíbus: i tamé der? 
íícogímus eos oímittere fuas obferuatíones magís erafpera, g S 
buntur:ergopermítt:édí funt íneís: vnde c canon p:ouídíí m H'1 
deísnónocédueé.f.vtnullusoccíderet autpcrcuteret eosaut rí J ' 
oiriperetbonaeojufineíudicíoterreiiepoten:atíS:tnullusífe/ ^ 
ftíuítatu fuaru celebzatíqneeoslapídíbus vel fullíbusperc^ XDl! 
teret:etÍ3Címiteríaeo2U5 nemo ínuadat: nemo fepulcbia effo^  m% 
diat:oe íudeís -r farrace.c.fícut íudeú^Ooe íuder cel.lnullus fí f ¿ 
tanq§.C:Cluínto q: intétio ecelefi'e ell íudeos no turbare i fuís po(}a 
bonís cófuetudiníbus quas actenus babuerut ín aU!c. ficut íu/ 
dei:í tfi cótrabere ín biís gradíbus é obferuatío íudeoju? quá 
a pncípio ín ipfa lege babuerunt:ergonó ftintturbadí ín eaafta 
regula oedítgregozíus ín alUcquí fincera. ? poflea confirma^ 
uit eáclemés tertius i aU!c.licut íudeí: t boc ocedít ecct'ía íudeíj 
quádíu íplí pacífice máferínt nó pzojupentes ín contumeliam 
rpí vel relígíonís]cpíane:Oe íudeí i farracect lí íudeos.t.c.in 
nónullís:ná fi iílicíta cÓmíttere voluerint non pmítteref eís q 
quondá erát lícíta.Goe íudeí -r celi.Kíudeos quofdá. e>CS5 
pzecípua ín bíjs caula é ne videanf cogí ad veniédu ad fidem graitaá 
q ó fteret cogendo eos ceflare a cerímonú's fuís:-: boc paecípue turebas 
quátíí ad illa quemultú funt necelfaria íiíí ítatuí vt círcucidíét 
obferuare felliuítates fuas ? fábbatu a l íase ob boegregon' loquo?) 
cu vetaretímpedírí íudeos ín fuíscerímoníjs fpáliter oíjcítoe vavíafcd 
feílíuítatíb9fuís.4f.oí.c.qiiifincera,f.oés feftíuítates feríafc^ Ücmi 
f úas ficut actenus ta ípfi ^  parétes eoau per longa colétes tga 5 ípiaoj 
tenuerut libera babeat celeb:ádí obferuadículicétia: t demenj 
poftea cú oíríííet Qp nullus turbaret eom bonas confuetudines 
quas actenus babuerut: fpáliter oíjcít oe fefiiuitatíbus.f q? infe 
ftíuítatú fuan^ celebzaíione nuílus eos lapidíbus aut fufiíbus 
turbet ín altic.ficut íudeí.ft boc mulru pmdéter attédít kx biu 
mana cu vetuíteis copulaíione5 marrímonialéfm fuaconfuc^  
tudíné:náníbíl oe lege eís vetuit obferuare: nam cótrabere ín 
fcóo tertío í quarto gradíbus nó eft ín legep^eceptu: f5 ín lege 
permílTuimefi: autneceífe ímplere pceptu: fjnóénecelTe vtip^ 
mifibifi aut itiíTífiet kx ín íllo gradu copulan' non vetuíífet kx 
bumana:4 vn ó ceterís eo:ií cerímonú's níbíl imutauít: f; feru^ 
rí permifit t pturbátíbus penas adíecií:t q? plus é q: fauo:em 
oeditadobferuatíonécerímoniaruiító folum enim fefiíuítate) 
permifit obferuarí:fj étíuííit vt nemo íudeos Oíe fabbatí ín i«/ 
dicíu vocare políet vocatí nó tenerent cóparere.Coe íude.l 
oíe fabbatOvt íllo oíe nemo íudeos potell cogeré ad alíquid fa^  
cíendu:^ ídé é oe relíquís tefliuítatíbusquas íudeí obferuant 
e»l.ínterdícíf oíe fabbatoautreliqs.f.oiebus fubqbus íudeí 
íCultus fui reuerétiá léruant neminé aut faceré alíquíd:aut vlla 
ex parte cóuenírí oebere pzeeipímus. £ t qm íudeí cultum fuuj 
ín l^nagoga fuá ímpédunt voluít ler ímunéeííe ab onerebO' 
fpítú'.í;q? curíales non poííent aut illí quí pzíuatojum bofpííos 
bofpitatur línagogáoccupare.C.oe íudeúlín finagoga.f.ín fi/ 
nagoga íudaíce legis velutbofpítío mérito írruentes íubeaíur 
emigrare:quo6 paíuatoiñ oomus nó religionu loca babttatio^ 
num mérito conuenit attíngere.jgt íílud fiiít ratíonabílíter ra^  ^ 
ctum.íudeí fiquídétotu cultii fupflitíonis fue ín ítnagoga erbí'- < pjmiií 
bent que fi permitteref oceuparí íure p2iuatí bofpítij indirecte ^0at3 
vetarétur cultíí fuu impenderé:^ viderétur iácogí cefiare a r^ ^ {per^  
tu íudaico t reuertí ad lides xpi'Ss boc non licet ideooebuttn^ io:^ 
nagoga gaudere ímmunítate ? non fubire onera p ú ü m m ? 0 ' t^otñ 
mo2u.'3ídé v : oícédu oe oomo cultus farracenoau r"c,3 * 
vocatur vulgaríternáílla etía oomus relígíonís vocaoitur w ^ $w 
m o d o q u o l í n a g o g a v o c a t u r o o m ü s r e l i g i o n í s : ^ f l ^ 3 " ^ W19, 
verítatem nonefl oomus relígíonís: fede^ecratioms 15 q«9t 
ad opwitoneu» 
oocueri 
ítiocéti 
ti m 
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\ m i 
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las r* 
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fl(i 0ptníonc tudeo? vtoícít íbídéglo.acarfii.ljc aut eítocmer" 
úuíw íl«á íarracení putáteé locu facmimaríme ga kx tila oíe 
Slr loca religionu vt ícludit oém religioné ta veruj ^  falfam: 
íera'aut relígio; fola apiana eíl ín qua oeus colifialieaut non 
funt religiones jcd ab eís g eas tenét elfe putanf .©cd qre nó 
f ^ am^íudeos venírc ad fidé t an polfum^autqre falté nó co 
gtrnus eoscelfare ab eíteríojíb'cerímoníjs ífidelítatís:^ que 
funt bone cófuetudines íudeoai i ^d regríf ad boc q? nos per 
fníttamus íudeís aliquácófuetudíné:t ín quo oebet punirí et 
per qoos t qlíb^penís late oírimus ín líbello noltro cuius tú-
plus d í oe farracena que tranfíuít ad rítum íudaícum. 
(TMn .pbatíócs i argHmétamocétú".5.pofita ín.c.gaudem9oc 
%rbí0 6eñ.(p20pter boc relínquet bó pfem ^ mfem í adbc 
rebít vj:o:í foc «r crút euo ín carne vnaj.pbent vnitaté v>:o:íS 
ín mfímonío femp ftiílTe necíarmt p ons píuralítate etíá a pn^ 
cípío fefí ín lege nae i moyñ tuílíe íllícítá nifi ex oífpéfatíóe vt 
ípfe puíat.át gd verítatís ac falfitatís otíneát octo oícta feu ró 
itfspfate fue oecretalÍ8tSt vtru íudeí i gétíle5 repudiado vxo 
res aflí legé jrpí peccarét mo:tatr vt ínocét íus .4^ turba pltírí^ 
tm íuríllarum affírmát.5t an alfertíoní pape vel eíus flatuto 
fitfemper ínfallíbiliter flandu?. 
i f c r r s í o t i a bl8redeH"ciúcrtad rñdcáü rónib'ínnocétíf 
fiZfyltilV tertnín.c.gaudemus:gb0oflédercnítebaf q> 
» niin^ licuít vjcowpluralitas nili exfpálíoeí reuelatíóe vel o í 
fpéíattoe:q roñes facte fut.8.q. 2 8 S$ vt ibidé oíctú eíl ouo cir 
.„ á caboc confideranf.pmú q? vífuj eflnecíu5 inocétio aflerc pía 
14J rétütetvxommnunq| lícuíflTe zvnde mouetunalíud ellq» í l ' 
»¿óít ^  tod rationíbus p:obet.TMimu íá v i fum é eadem qóne «r ín pee 
^^ ntio dctíb'q'nó fít íllud neciu3.£ft ígíe*núc rtídcdu argumétís ín 3 
úijttt Hu:1 *o'Cít fao ialleg.c.gaudem9íveruboc abfonuvidef 
aníinat il tnímícu fideí )cpíanc.)t)oc cócede oebem9:t ideo núc plural^ 
lafingíla tatcm vcoju nó permittimus ínter fideles neep etíá ínter ínfi> 
tím. , deles fubiectos )cpíanís;t íó íi ífideles bílres pies vco:es vtpo 
'^ inw te gptátí fidelium nó erant fubdítí ad fidé conuertanf cú om 
eciíi íno níbus mulieríbus nó gmíttanf o é s illas retiñere ín Víozes:^ 
cé-ínoc folúpmá que eíl legitima vjco: ín aneg.c.gaudem0:íplb3 vero 
cretalí {fideles fubdítos fidelíb'nó gmíttímus bére plurcs vxozee fi> 
muí vtp5.C-ó íude í s celí.l.nemo íudeom.(nSed ró quare 15 
fitinimicú fídeí icpíane t abfonú nó eíl qfi femper fuerít íllicí^ 
tú 1 omnino cótra íusnae aut fp a oeo vetituif; q: ell otra^bí 
bítioné ]cpi.2Dat. 19.et. ? .cvt fupja oeclarauím0.er tempoze 
eni quo jeps boc oocuit z íulíít efl ínimicú fídeí ypíanc aíTerc" 
re lícítá vxozü plural i taté .CScóm efl cú oícif (cum ab ínitío 
vna cofia ín vná feminá fit cóuerfa.)^)c ífla vnítate ínfert oe^ 
bere efle vná vxozé v u r v i r ú C ^ ó j 9> buíc níbíl p:obaf.2 ná 
qj femína fuerít oe cofia vírí nó fuít ad fignííícandú matrimo 
itialévnioné velvnítaté:fedad bocq? voluít oeus totúgenus 
bumanuefle ex vno:3 ná potuílfj creare aut fbanarc fimlmul 
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1 of óeoít06 viro8 ^  mq^as f^niinas fícut fecít ín aíalíbus ín quíbus fi> 
ííawrniul crmitmlto índiuidua nó oepédentia vnaj er altero: vel 
potuíífet falté faceré fimul vnú vírum z vnam temíníim íta vt 
non eífet fozmata femína oe viro fedambo 6 térra:4 z tn nec^ 
íllud voluít fed vnú folum fozmauítoe térra í e r íllo feminá: 
boc auté fuít qi voluít ípe ín fpecíe bumana que efl eycellétíoí 
omníb9co2po:alíbu8 oflendere quádá admírabilé oígnítatcm 
que nó eífet ín alíjsXvt quéadmodú ecoeo quí vnus eíl om-
q. nw funt per caufalítatéu'ta eje vno bomíne elíet tota Ipés tam 
vna co^  p^riflíi* ^effícíenftet fie femína.oebuít efie oc viro z ex am 
fianó^ boí:)U6 pofleaoés:manéte tamé ífla róne figníficatíonis pote'-
k( piu/ w feus multas femínas er eodé viro er vna cofia v d ex muí 
f<ií%j ff ^0^6 formare vnam tantú fozmauit. S e d oícédum q? er 
W eé " "^'¡.Pbaf :ná opus oíuínú oíílíctú efl ab oge nae ct gnoníj: 
k i na nó potefl ex feípfa babere ínítíú pfuppóitop9 oíuínú 
Jo eft opus creatiais-.í ad boc q? illa opera lint ípmírta 1 neu 
¡1 oitit ^ w fuperuacuúxpj q> opus oíuínú ín eo pjecedat ín quo no 
w^u Pot natura vbí autem illa potefl gmíttéda efl agcre.Tlá antes 
Jcuí nó potuít .pducere pmúvirú íta neep potuít p:oducerep-
S mfrJeminá:cí? 911,1)0 rimi,í ^ ünt PI1C,PÍ" Per P^pagatíonem: 
qmitbet auté vir-r femína pofleriojesautpter íflospotuerút 
^P20P9gatíoné educúídeo non erat conueniés^adofléden-
Tía j^"119^ ^ 02 ac*á mu^e fcminc P^oduceren^fs vna. 
rarí ^ F * 1 pncípium per mam:nobílíus auté partíciparet 
fio» p?tn£:iPV fi effetcaufa efTícíés q6 per giiatíoné ñt:z tn 
lum t?UÍ'tr^ ^crnine ^ eí'coflís^pducerenf.pcederét ab eo fo 
he * \¡ - * pnc,P10 maliXum aút p;ocedunt ab eo omnes femí 
* vin tam per róné materíe effícíeiítÍ8:q6 fit per genera 
tíonémobílius p?ocedut ideo fie potíus «peedere oebuerút p « 
ter pmá que n ó potuít alíter ^ pcedercC^dbuc efl alia caufa: 
oeus pjodurít feminá quía erat ad p:opsgatíoné necia cú op 
%it factamus eí adíutojíu fimíle fibí 6cn.i .c.t tamé ad genera 
tíoné fuífíciebat vna femína vní vírort potilfime illa quá oc9 
foimaueratcui virtuté fue benediciíóis cótulerat vt efiet fecú 
da ín pzole:ídeo nó fuitoueníens plures foimari ejccofla vírí. 
CTXertíú erat q: oijcítft feríptura oiuína teflef q> ppter boc re 
linquetbomopatrej-rmatrem tadberebít vrozífue^erunt 
ouo ín carne vna:nec oícít adberebít vjcozíbus fed V)co:í z no 
oím't tres vel plures: fed ouojílla verba fümunf ejeeo qóba> 
het fíe.t.c.et XDattb. ig.et ífla oírít íbí jtpsj £ t alíquís oíce 
retqjej:bí8neceflarío<pbaf:qj]Cp8 ífla verba oícít:-: ad ver-
ba fuá nó potefl net^ oebet refpóderúq: firmilfíme vera fút. 
(ETiMcédu cp ífla verba funt ade vt colligif 5en.i.c. z fút oeí 
vt rps tefla?.XDattl5.1 ^ .vterc^ eni ea oícít:-: tamé ec bis nó 
ofléditur cp oebeat elfe vnítas vco:Í8 inmf ímonío.fit boc pj 
ga íflud aut collígereÉ' ex íntentóe rpí ífla verba índucétis aut 
ec v i fiue lignificato verboJÚ:fed neutrú ell.De pmo p5 qa cps 
nó índucít illa verba ad oflendendujvnitatem vcou's fed ad 
oflendendú indilfolubílitatem matrímonú*:': q: nó líceret oa^  
rí líbellum repudíjmam ííla queflio íbí ítroducta fuerat a quí-
bufdam íudeís an líceret bomini oímittere vco^em fuáqua'* 
cuq^ ex caufa:-: cbuflus refpondít cp nÓ:fed folum eje caufa fo^ 
nicationis:ífla eni q ó íbí .ppofita fuít a pbarifeis tentantibua 
eú -: ad banc cps refpódít cum oipt nó eífe oimittendam nili 
caufa foínicatióís:-: ad boc replícauerút pbarifeí pollea o icé-
tesicja ergo mof fes mandauít oare líbellum repudií -: oímit-
tere:-: cps refpondít qmmof fes ad ouritiaj co:dis veHríB** 
mífit vobis vco:es veflras oímittere: ab ínitío autnó fuít fie-
¿tvítaíntotoboenó fuít qó vlla p:opofita oevco:um plural» 
tatenec ad illá cps refpondínfed quícquid fuít erat ad queflio 
nem oe nó repudiando vcozes'.ífi aliqua verba íbí fint queR 
gnífícét nó elfe lícitam VC02Ú pluralitaté tamé faltem nó indif 
cebanf adíllamoubitatíoné piincipalíter:-: ídeoecíntentióe; 
cbiilliibínópoteltfigníficarí íllicítamvco:um pluralítatem-
C^Tlecgetíamec víribusverbom íllud índucifmili alíquid 
vltra addatur:círcaquod feienduq? illa verba bis oícta fue-
rut.*^:íoper oeú z adá.5en.2 .c.fcéo repetíta fút per cpm re-
fpondédo ad queflíoné pbarífeozú.XDatt. 19. c^nnocentius 
auté non oebet arguere ec eís vt a epo repetíta funt fed inqntú 
a pncípio oícta funtaoeouiasfi argueretoeeis folúvt repetí 
t í s a epo etíá fi ín eís appáreret aliQd ec quo oeílrucreí vrojí 
píuralítas nó baberet íllud vimmifi ec tépo:e quo cps bec oí-
jrít:-: íta nócócluderet innocétius vco:ú pluralitaté femp fuif-
fe íllícítá quod ípfe itendít:f5 folum eííe illicítam eje tépo:e ¡epí: 
q6 nos aíferimus -: cófitemur.([rSí aút arguat ec verbis íllís 
ínquám oícta funt a oeo a pncípio feculi fi ec eís alíqd babead 
oe pluralitaté vxozü bene ín terrét gp femper fuít íllícítá vrojij 
plural i tas .Sjoóm cp ex íllís verbís que bnr 6en.2.c. £ t oca 
funt a oeo -: pollea repetíta a cpo.XDat. 19.nó inferí alíquid 
oe pluralitaté vcojú:-: íllo mó tnducít ea ínnocentius in.c.gau 
demusnoníbílínde^banfsverúqjcum íllísaddídít rpsalía 
verba que bí ír . íDat . í .cet. 19 .ec quíb^apparet elíe illicítam 
vro:ú pluralítaté:f$ ífla verba nóbnr j5eú.i.c.nec^ fuerút o í 
cta a oeo ab ínítío:íó nó negatur vcom píuralítas ec verbis q 
índucit ínocenti9. (DB$ oicet aliqs cp falté iterref cp ñ Mee 
ret ide repudiare vco:es:': íó repudiado fg peccarét íudeí:-rq 
cúc^ repudíarét:qa agerét cótra voluntaté oeí ^bís ecpflam. 
* ¿ : ¿ l í á 5 oícet q? verú ell boc q> repudiátes vcoaes femg pee 
cabát mo^aliter:-: íta nó inferí' incóueníens:-: fie tenét multi 
íurífle-.fic tenet ínocétí^ó oinoz-cgaudem^efl eni illa oecreta 
lis ínocétíj tertú':7-: quádo pollea cómétauít ea5 inocétius qr-
tus vír gitus ín íure oícít fuper parte repudíauit.r.oato líbel-
lo repudí;:quí libellus I5 concelíum eét ín lege q> oaref^pter 
maíus malum vitádú nunqj tamé oareeú ftiít licítú:-: q? facer 
dos ínterueniebat ad cognoícédum oe boc^bat boc eé íllícítú 
gp nunqj ínter eos oiuoztíj fniam ferré oebebat:ímo q ó min0 
eítnó 05 oícerefotfe pmittím'q? vxoié tuam oímítlas:t5 pote-
rat oícere ler pmíttít q? eam oimittas:f5 no fine petó tuo:-: lie 
bodíe feréda eét fnía ín oíbus pmílTionib'vbí ell pctm:lacer-
do 8 auté ínteruenit ne quádocúc^ quís vellet bunc líbellú oa 
ret:f5 ín certís cafibus tantú boc l ícebat.6CS5 o6m g? bec nó 
funt vera nec^ bíc quíc^d erubefeimus^a innocétius nó Icri-
pfit oilfiniés vt papa fj erponés vt oocto::qué multi alíf ante 
nos ín slú's ímpugnauerunt:-: nos bíc nó erubefeímus nec tí-
TP>?ímus Seguro ^ ^bulenlie tn 
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c a r c t q ó ó 
memus otradícereeímó ení vei'ú q? peccabat monafr quf re^ 
pudíabat veo:é repudiado ea.(D*P*»iio quía fí peccaret mo:" 
tatr repudiado vrozé ftaitte lege oe repudiado níbíl pjodeííet 
illa leptia 116 elíct plus fí no fíate lege repudiaret gs vxoié naj 
peccaret mouathergo melúfs erat tííc legem nó oarí oe ¿oc ^ 
lege fuperuacuá clíe. ( C Sc6o ga tuc nulla o:ía clfet ínter nd 
permtifa et pmíiTaumo poífent oía oící permilfaiquía ftc ét fit 
arí adulteran'occídere ínocétemoiceremus prnílía eífe'-qz po 
terat gs iíta faceré peccádo mojtaíh-r boc eft abfurdij .Crcr 
tío qa potíus ííla lee eét nocíua.pararet ení laqueó anímabus 
q? fozte multí vírí boníeént quí ft leírét nópolfe fine petó re" 
pudiareveozénórepudíarétrgatfiínlege oabafeis facultas 
repudiádí repudiábate fie eét lee eí5 occafio ad pctm.C"Quar 
t o q m c í í ' ps.i$.!cr ofiíimaculata i intelligif oelege moyñ 
ga nulla alia lee tune a oeo erat oata: t trí figs faciendo id q5 
ín lege erat peccabat mo^alif erat lee ímñda i bns maculá:er^ 
go repudiado veo:é nó peccabat repudíans. ([7b6m ergo 
cp repudiare veo?é fuít íudeís lícitum quádíu ourauítlce vete 
rís tefii:-: oato cp repudíatío eét cótra legénamre oetermína^ 
teq6 nó concedímusraut elfeto alia oei madata poza g illa g" 
miÁTíoné aut facultaté repudiandí oata ee lege osí fieret licita 
repudíatío íta gp nó peccaret repudiásiqz afs nullius efiícacíe 
elíet permiffio oei q ó efi: falfum.£t íta nÓ eft Verum q6 oíce" 
bat ínocé. top lícet elíet cóceííum in lege tamé femg erat íllírí" 
t u m . C ^ d boc tfi mouentur quí boc oícunt ee verbo oomíní 
XDattb. 19.c.ad ouritiam coidis veftrí gmífit vobis mof fes 
oímittere veozes veftras^Sed ee boc non ^ batur g? repudia 
re veozes efíetfimplicítermalu íta qpnullo mópolfeteé boná 
aut lícitutfed fignificaf qp nó oímittere erat melíus t fimplícií 
bonum t boc (latuendu erar.t tamé íudeí ppter ouritíam co? 
dís nó políent fuftínere talé lege fed potíus veozes fuas occí" 
derenf.ídeo cóceífum eft qp oimítterentrt per illa cócefiíonem 
faetnm eft qp nó peccarent oímíttédo.(CrSed adbuc quí putat 
petm eííe repudiare oieerunt q> erat fie oe illa lege oei ficut oe 
político ftatu ín quo mínoza queda mala permíttut ne maíoza 
fiant:etiáinípfa lege recta ficut núc permittím0meretríces in 
cíuítatíbus ne oía libidinib9 cóturbemus:ficut oíeít Suguftí-
ñus z tamé per boc nó fit lícitu meretrícé eííe aut ad meretriz 
cé accederen'ta ergo oe9pmítteret repudíú vt nó fequeref bO" 
mícídíu:': tamen repudiado peccaret repodiás. íp í¿6m qp nó 
ftatrpmo quía nó eft fimile oe lege humana z oíuina:nain lee 
humana pzouidet ínquátum pótbono polítíco:q6 fi nó poteft 
fuffícíentcr ^curare per id qóeftfimprr bonú pzocuratilUid 
per id q6 nó eft bonuy-: íó permittít íllícíta ga non poteft illa 
que permittít ee quadáneceflítate faceré lícíta.fi ením' poííet 
faceré lícita elíeioeus tamé poteft faceré eé lícitu qó voíuerít: 
ideo per boc q ó oeus gmíttít faciet licituuió ení v i e líe alígd 
magís íllicítu occídere ínocétér'r tfi fi oeus íubeat alícuí occí 
dereíllum nó folú nó peccat occídendo ímo peccabít non occí 
dédo fiue occídere nó volédorí nó folu eft fi oe^alícuí íubeat fi 
cut íuiíít abzae occídere filíu fuñ ifac: íllí obedíuít.fed etíam 
fi folu oet lícentíá oícens ego concedo tibí cp occidas talé bO" 
miné fi voluerís:ergo cu oeus eeplíe oceííerit líbelluj repudíj 
oarí per cÓcefííoné íftam faceret iftud eííe lícítu:etíá ñalb elíet 
í l l ícítu.C:Sc6o qz etíam nó eft fitítudo ín boc ad mala que g" 
míttunf ínkgehumanarna alíudeftgmíttcnó puníédoralíud 
eft permíttere fierí alígdftatuédo.Tbzímomó ee permíííione 
non íudícaf alíquíd eé tIlicítu.Scóo mó lícitum oftendíf t fie 
oe boc q6 eft ín ciuítate meretrices eé z meretrídb9adhercre. 
na iftud eft íílícitu:at ideo lee humana permíttere íllud o í nó 
qác ftatuédo vt fintaut eepzelíam Iníam eís oádo vt maneát 
t b o í b u s vt eís mííceanf:nam nulla lee humana boc facít:eét 
ení turp ís z íníufta talís lee fed folú lee cu nouerít eé meretrí" 
ees ín ciuítate nó punít illas.í.no íubet puníédo ficut íubet oc^ 
cídi fures ^  adúlteros:-: íó oícít lee illa gmítté meretrices m ó 
gmíttere adulteríu aut furtfi.ft tfi lee oei eepzelíe ftatuít oe re 
pudíádo veozé.£>eutero.24.c.imo z alíqñ mouetrepudíandá 
eé.íDalacx.?. .ergo ífta'gmílíío oftédit lícítíi eéopu5 afi per" 
miffioné fiue falté poft gmíffioné:<r íta nó erit petm repudiado 
veozé oata illa lege. tn alígs vellet oícere cp rep udia 
re veozé femg fuít íllicítu ípeccarétmoztalr íudeí repudíátes 
veozes ad boc g> nó víderef fuguacua oíno lee ílla:oeberét oí 
cere cp lee illa alíquíd operaba?o ícere f cp oe0 ftatuít íudeís 
leges per quas regerenf nó Iblum ínquátum ozdínabanf ad 
oeíí vt oeum z creatozem z qué colere oebebát fed etíá ínquá 
tú erant quídá populus vt ínter fe conueníenter gubemarenf: 
z íó quafdá leges oaret vt oeus qfdá vt legífiatoz poííííc9:eét 
auté ífta lee oe repudiado veozé ficut lee política couem'es fh 
tui ílliuspplíínfirmíXvt repudíarét veozes:í g hoc q>scede 
ret iftud nó faceret ré eé lícita: fed adbuc peccarent mozta!ííer 
repudiantes veozes túc pzodelíet ífta lee.*p>zÍo ad euitaiidú 
pená:qz fi nó eét boecócelíum z alígs repudiaret veozé pmy 
rtt ficut ínter nos fitrnúe vero oata lege illa erat cócelía ipuni 
tas repudíatí t boc multu eratSecundo .pderat ad boc 
trímoniú folucrefrt iftud vídebaf eépdpuúmá figs repudia 
ret veozé fi mfímonm eét idíííolubíle nó oílíolueref accípíen 
do alíá fed manerétaiuges z tbznícaref accipíés aliam:-: ípfa 
quocp fi ad alíú tráfiret vírú foznícaref.t^at*» ?.et. i ^ x M 
ení núc íudícam'figs veozé fuá repudiaret fiue ínter fideles fi 
ne iter ífideles vt p5 oe oíuoz.c.quátoars gaudem^Sí autem 
oe^oaret ftiíam recedédí vel repudiádí g boc oíflblueret ipfc 
matrímoníu q6 ípfe folus faceré pót fi matrímoníú ab íllo íun 
gítunteffícíf remelindílíolubíleeíta effíceref qp peccaret fe^  
mel repudiado ille g repudíabat:? tfi poftea nó maneret ín pee 
cato f? licite tráfiret ad fcóam i b é r e t e a v t cóíugejt'zílla licite 
«ííú accíget ín vírú foluto íam veré mfímonío:? íta lee nó eét 
fuperuacuaXertío quía íudeí tbzte repudíarét veozes etíam fi 
oc'hoc eeplíe nócócedereteoQ? íllí ofuetícrát pzius repudia 
re ftn leges z mozes gentiliu iter quos víuebátrét fi oc9eeplíc 
rtó gmítteret oú tfi eepjeííe nó vetaretnó céteónenientí^ep" 
mí Iníam repudiádí q? tacerí:ga finon eepmeref tenerent ípfi 
alíúmodúnócóuenienté repudíádúoádoaute; Iníam íllá ee" 
pzeffit ooctríná oe mó repudiádí z febabédí ad veozem repu 
díatá.CDíSt fifr íftí oícerent oe alíjs ín lege gmíííís vt oe oan 
do pecunia ad víurá z oe occidédo ínímícu anteq| íntrauerit 
ín vzbé reftigíj.ná volútq? ífta faceré ect petm moztale tacíen 
t í ^ e tamé pftarcf aligd per has leges íta vt nó eént fuperua 
cue. De vfura P5.i ?.c.vbí ^bibenf íudeí oare vfnrasalíjs íu" 
de íseconcedi f aut gmíttif oaread vfnrá eetraneíeibocaút 
pmú pzoderatpzo fpunítaterná fihoc no eét eepzelíujpuniré 
tur íudeus oans ad vfurá eetraneo ficut oans ad vfuramalíj 
tudeo.Secúdo v t n ó teneref ad reftítutionéaiamfihoc non, 
eét cóceííum:eét vfura fie furtu vej oolus aut íUicit9cótractu8 
quoacciperef res alíena:teneref g vfuraríusadreftítutíone;: 
vt g víderef cpno teneref reftítuere vfuraríápecuníá fuít illa 
cóceffio legís:-: tnnó tolleref petm oantís pecunia fuá ad vfu'-
ra z íta nó eét fugflua ífta oceffio.CTfcje occidédo aútoccífozc 
aiíqj ítraret ín vzbé refugü nihil híc tágem9;qz ift6 qúo líccai 
z an líceat vel íllís !íceret:oecíaratúé.8.tlu.e.5 £ t g íftu 
modú íftí rnderét ad íncóueníétía que nos. s.q. 18 (5. cótra l> 
indücebemus.dT^d pmú oíceref qpm erat ífta lee fuperua/ 
cua:quia lícet nó cecufaref per eá peccatú repudíatozís fierent 
vtil'tates íupzapofite. iT-Sdfcómoémq? nóeént omníafic 
permífla.íiá furtúaduíteríú ta l ía oe quíbus obíícíf non eént 
pcrmílíaquía lícet invtrífcpfit peccatú vnícócedifímpimí/ 
tas z alterí nó: t fie quátú ad vfurá z furtúrnam pzeterpenam 
furti oatur rertitutío:ín víura auté nec^ eft reftitutío nec puní 
tur vfurarí9. C J S ? 063 qp «ó ftat adbuc ífta pofitío lícet v i 
deatur hére alíquécolozémam fi verú eét id q ó oícíf .f.q? pee 
carertt repudiantes nó^ erat alíus modus ad foluendú íncóue" 
níentía z facíendú qp no eént leges ílle fuperuacueit tamen ad^ 
huc nó llaf.fed o6m eft femper ficut.8 3S.qp íudeí repudiantes 
veozes nó peccabant:fiue ga per fe licítú erat repudíu fiue ga 
lícitum fieret ee ífta conceÍfioe.4(C:il>zímo p? ga nó I atíífit ra 
tíoní tertíe pofite J . q . 1 %6S.qp pararef aiabus laqueue per ta 
lé legem z per oes fimilesfj tamé oeus talia non hcit fed po" 
lius ecótrarío tollit laqucú vel offedícula ad peccandu-C^ 
cúdo ga etíá lee oei nó eét imaeulata fed haberet maculas qd 
cfl ineoniieníés.(r:Xertío z pzeeípue ga nó cóuenít poní ín le 
ge oei alíquíd q6 peccatú moztale índ«cat:nam oeusozdinat 
bomínes per legé pzeeípue ad fe z refpectu vite eterne nó auté 
refpectutépozalis (lat9:íó tollit vel tollere oebet oía impedí^ 
meta veniédi ín ipmmó eft auté alíq6 ímpedímém ad boenífi 
peccatú moztale:t ío oebetoe9tollere oía petá moztalía:tiam fi 
ecus oía vítaret relicto vno cu per íllud vnum oínobomiel 
a oeo elongarétur íta vt in ípm nunq| guenirét: non plus erat 
v n ú gmíttere qj oía:fed certum eft qp oeus conaf aulérre ana 
moztalía rergo nullú gmittet oabat tamé leges illas tam oe re 
pudío ^oevfurí6:ergovtédolegíbus humanísnó peccawt 
íudeí moztalr.CQfartoga oe^cú multa oílígétía v o l " » ; ^ 
ferré idolatría oe íudeís z quedáalia pa^bocauténop raetc 
bat qfig bec oeo nocerefiqz ne(^ c u a q u é e í ípédím ei ¿poeif. 
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-¿¿fe idolatría eí noccttléd fólu ínquim ^ bec nos eíongamur 
eíongamur ctíá fi vnu foíu babeam9 nun^ veníem^ad 
ñtnavc^üllúpctmsmittet'Atññxtmdo fegeílla peccarét 
¡^j^usgmítferct pctá^da motfaltapftado auctatéadea: 
¿rgo vtédo illa kgc ^ íítíb^nó peccabát. C Quinto 3a cét tuc 
lee oe» mínojts per fectíóís atit nobílitatís ^  bnmane fcgcsrls 
ettí ¿«mane alíq malaemírtát nó punícdo nnllu tn ma^  
lámittút flatuédo.í.D3do cjcpflam Iníam vel attcítaté ad ílló 
faciédüñc rnp:a vitinfoc meretrícíb'q ín cíuítatc pmíttnnf: 
nó puniuní' tñnó oaf eís ejrpjefTa Inía manendí ín cíuítatc 
flc&AlíQdTxáBinlcgíb^ummeoíed: nífi ín.pbíbítíoné.f. 
«ítádo alií mala que facmtraut cp illa nó facíat fed non affír^ 
matine eís cócedédo:fi: tn repudiare vjxttem eét pctm moztalc 
erEfle cocederef ín lege oeí alígd qó efiet pctm monale:ergo 
repudiado vjcozéqó oc^cocelíítno eíí pctm mócale. 'C Bej: 
to qa illa epplícatío fup^ pofita no ouenft mtétíoí jcpí fmver 
ba fua^a oíicit ípfe. ÍDattb. f .eta 9 x.cp q oímíttít vrojé fo:' 
níc^accípíédoaltl t g oímífTa? oucít^etíá ípfaque oímíttí^ 
turfoznícaf fiadalíutrafeatrqiií eni rolut peccafleeosgrc^ 
pudíablt vjKKes fundát fe ep íllís verbís xpíuo nefe eét p illa 
Q> nó folú peccaret repudias oímítíédo vxozé fcmel led kmQ 
eét úi peto quádíu béret alíá-z oimííía (émpeét adultera ^ 
díu cú alio viro elttí tn applícatío fupza pofita'oícebaí qp fcv 
(u peccaret oímíttcdo tnper Iníam legís folueretur viculúma^ 
trímom'f ítavt ílle nó eét marít^repudíate nec illa vico: ei9:t íta 
oe cerero ílle accípet alia licite: t ílíaalíu ergonec^ íllaapplíca^ 
t{ofl:at.C^¿Píimo 9^ ^ ínter fe nó bñ cóueniüt:oato ením 
cp ilíad pote elfetq> oeus tolleret vínculu í liccret vtrú&í.re^ 
pudíatojít repudíate cóíungíalterírtñ non cóueníunt ííía fibí 
ipüs ga fi oe'ec fola ptáte fuá oíflblueret mf ímoníuj qó erat 
ais mdíífolubíle ad boc q? licite oíungerenf alíjs repudíatoz t 
repudíatarrónabíleeratoícíqíev eadé ptáte faceretíicímefie 
repudíato: legitime repudiaret vro:é.i.itrte petó mo:talí cu 
oía perá moflía oeorepugnent^lio^n oarem^q? oe^fecíf" 
fet per ptáté ful alíQd ímpfectu ctg> nullo mó ^ deirenf-aurer-' 
re vnu pctm moztale t oímíttere aliud cu5 tn per vntcu'pctiñ 
ítaelongemur a oeo í fum^cí oiífííés ftcut per oia:ga q peccat 
ín vno tcíís eft oium reus ? iflud eft incóueníés.dJ Octano ga 
icóneniés t abfurdui vf q? oeus alíqua legérederít ín cuí^vlii 
eét pctm moztale cu ípfe polf tt faceré cp nó eét íbí paíñ.nam t 
leí bumana fi poffet euíMrct oía peta:? fi alíqé eít q6 nó euí^ 
tat íó efl qa nó pótmó ígíf cócedef boc qa tóc íej: oeí eét mín' 
bñ eata $ ler bumana*([rDém ígíf er p:edíctís cp liue eét re 
pudíare vj:o:é per fe licítú fine nó:cÓfi:at cp poft illa cócelfíonc 
oetnofutt íudeispcttñ repudiare vxozest-rfícut finepctóeao 
repudíabat tía licite accípiebát alias «r repudíate licite tráfibát 
ad alíos. (Hbícebat vltra ínocétí'q? facerdos q ín bíjs in^ 
terueniebat nó oebebat iter eos ^ferre fníam oíuom'j ímo nó 
oebebat oícere pmíttimus cp vxozé tuaj oímíttas:fed poterat 
oícerc lej: pmíttít cp eá oímíttas fed nó fine petó tuo:ílía non 
vídenf elTe vera.3Tb:ímo qa oícít q? ínterueníebat facerdos ín 
bÍ6:q6 nó ftat^rfo qa ífiud eífeí fi líbellus repudíj oéret oa^ 
tí ín certís cafib^ín alíjs nó:qó putat ínocétíus verú:qa tune 
ad coguofcédu an cafus ílle íbí eét ín quo líceret oimíitcre oe. 
berer facerdos aut alíqs íudeje úíterueníre íudícádú í^nucíá^ 
dútfi nullus oetermínat'caíus erat: fed f m volutaté vírí quá^ 
docucg vellet Dimíttebaf vv'o::g nó erat ibí neé'íus facerdos ín 
iüdícé.4Secudo qa oeus oedit leges cerímoníales íta pzeeifas 
$ nó opojtcbat ad eas qcq^ addí ímo nó líccbat:ficut 02 beu" 
tero.u.c.Sttn oeutero-c.24.ponífle]coerepudio tnibílot 
«íoefacerdoteígif nó ínterueníebat facerdos ínbís.'£ertío 
p fi facerdos iteruenírct íplé ferret fníaj oíuoníí appjobádo 
cam effe talé p?o qua legé poífet repudian' v íozi í tfinon 
oabat facerdos vel íudeic fníam fed vírná ípfe oabat líbelluj 
^udíj beutero.i4.c.s nó ínterueníebat íudeicSítc pj ín oí-
«orno q? f m ecctíe ofuetudíné celeb2af.nl vír non oíuertít ab 
TOe aucítate ^ pzia fed íudej; ccclíafh'cus ^pfert fníam o t e " 
tlf'tlÍPc ll!a*^t oícútfacerdoté íbí ínterueníre moué 
hJ eí ^ ^^ínenoltrí oíuoztíj: fed leuís fufpítío eft ífta cu5 nó 
"Wt m á eiclege vñ boccollígíf lícet alíq velit íllud aíferere 
muos ístís poííum^oíénereXu autem oíjcít ínocétíus q? facer 
rñVñ0 Dlc5bat Emítto vel pmittím^vt vxozé tuá oímíttas ve 
tan • ra c^  n° í'nterueníret íbí facerdos níbíl políet faceré et 
me fi íbí facerdos íiiterueníret nefeío quare ífia nó oíceret: 
^acerdosnrógeret mc^pwi aucítate fed efletmínílter l ^ 
gis ideo ageret eo mó quo ler fed leremíttebaM'deo poífet iU 
le oícere pmítto vel pmíttím9tibí VíOíé tuá oímittere:nam fi 
lerboc pmítferetfíerí fine peto ítellígebaf gmífíío faeerdotíé 
fine petó ? fi leje cu petó facerdos quocp CU5 petó pmítteret:qa 
nó alindpmittebatminifter legís $ ler. (fcSddídít etíá iti" 
nocétíus q> facerdos íterueniebatne qrteune^  qs velíctbííc li' 
bel!uoaret:fed í certís cafib t^antu boc lícebat^íed ífiud nó v i 
vemina nó eratoetermínatus alíqs cafus fed íolu pzo volun^ 
tate vírí erat repudiare vjcozé.^t pj ^ mo qa fi alíqs cafus eífet 
certüsejrpjímeref ílje ín lege que oe repudio agít:t tn nullus 
fpálíscáujerpmífrgnUseríttalís.írBcóopj qapotí9vr íbí 
figníficare lejc q? ín oí cafu líceret repudiare: t fola Volutas eét 
ler qa of Deutero.t4.c.!Sí acceperít bó vxozé í babuerít eaj: 
^nó íuenerítgfam ante oculos eius pp alíqua feditaté feríbj 
líbellu repudíj t oabit ín manu eí9? oímíttet eamiT íó qncuqj 
mulíer nó ínueníret gf am coró viro poterat eá repudiare: íed 
nó ínueníre gfam nó bét cám oetermínatá qa ínterdú vír bo^ 
na vro:c cóténítu'deo nó erat vlía eá necia^ fed folú fuflfícíebat 
q? viro nó placeret eá bére.(E:Xer£ío qa íde? fignífícaf XOa^ 
lac.i.c.cufiodíte ergo fpm V2m t vxozéadolefcétíe tue noli oe 
fpícere:eu odio búerís oímítte oícit oñs oeus:? íta nó erat alí 
qua caufanecia ad bocq? vír repudiaret vj:o2é nífiq? nó pla^ 
ceretíllí velcóténeret eá:qapotí9volebatDe9q?oímítteretq^ 
cp cÓténeretC^ed ífií quí oícut ín foíis certís cafib9boc líce 
mouenf eje ouob9.7*p2Ímoejc modo oíuo2tí|q6fit ínter nos 
na no fit nífi ob caufam fozuicatíóis ficut xps oíjríf. ¿Dat. 1 g . 
ca.íta -r tuc putabát fien'.8 fecundo qa vídebafelíe ím'nílu qp 
mulíer fine cá repelleref a víro:*r ideo putabát cp alíqs cás le^  
gítímas allegaturus erat vír qs teneref pzobaré veras: t ad co 
gnorcéduoeverítatc degiíímítate cáru oebebat ínterueníre 
facerdosu'ta credít ínocétíus vt P5 ín pdíctís.CTTSed ííía motí 
ua nó ílant oe pino p5 qa nf ni eíí oíuojtíu t no repudíú fertur 
eni per fníam íudícis i nó per volúraíé partís.íriam petít op 
iioztiú vxoz cótra vím ficut vír cótra V)C02é:repudm auté oa^ 
bat vir vxozi z no ecótrarío:i ín boc nó íudícabanf ad paría» 
(H^té er riifione ¡epí í oetermínatíóe fuá figníficaf .XDattb. 
ca. í .ocm efi quícuqj oimíferít vxozé fuá oet eí líbellum repu^ 
du:ego auté oíco vobís q? oís quí oimíferít vxozé fuá ejecepta 
caufa foznícatíóís facit eá mecbarí:? ira fignífícatq» non erat 
ídérik í nikcírcaoíuífiOné vwist t tñoiq?nucnÓ I5 oímiV 
tere nífi cá fo2nícatíóís:'r túc 02 quí oímífei íí nullo addíto:fi> 
gníftcaí'ergoq>nullacau!átucerat.(nSc5m mon'uumnóte 
net qa repudíatío prnífia eft íudeís vt p^s oírir.lDattb. 19.C. 
ad ourítíá cozdís eo2u.f.vtnó occíderét VIOZZQ fuas cu nó pía 
cerent eís % tamé etíá nulla cá fubeunte poterat vír odílíe vxo 
ré ficut x núc vírí oderut alíqs v]co:e6 bouas 1 caitas:tune fi 
nó líceret eís oímíttere illas occíderét ea5:gobuít lícere iudeij 
repudiare vjrozes tá exíííéte cá q§ non ejcíííéte^ed p20 fola vo 
Iuntate.(rr3ítem nó erat píudict'u mulieríq? repudíaref fj po^ 
tius fauo2:ná ideo pmífit oe^repudíu vt vírínóoccíderét vxo 
re5 vel vt nó afflígeret cas oefpícíédo ínas.XDalac.c.i.niiíerí 
tn melíu5 erat q? oímítteref ^ occíderef vel atlüígeref fine cá: 
ergo nó erat piudícíu vp^íbus fed potíus fauoz qp repudiaré 
tur etíá fine cá,(r3t¿ non efi píudícíum q> repudíef vxoz fine 
caufama nunc víderef elfe p2eíudícíu:qa<pnuncíatur oíuoztííí 
ínter vírum t vxozé cogíturcontínereís cótra quépzofertur 
fnia:vnde fi mulíer laplafitín adulteríus'r vír nolít eam fibí 
reconciliare cogíf íntrare monafteríuad agenda penítétíá:oc 
conuer.oíu.c.gaudemu6:féd pena efi: q? cogatur quís contiW 
reu'deo fi nó pzecederet caufa alíqua ej: parte eíuj eét píudícíñ: 
ttaméín veterítefiaméto lícet oaref repudíunó cogebaf vír 
aut femínacontínere:qa illa latís poterat alterum coníugé ac 
cípere.Deutero.24.c.'5deo nóeratmulíerí píudícíum q> fine 
caufa repudiare .^^ jc pdictísapparet q? íudeí non peccabát oá 
do libcllum repudíj vrozíbus t oímíttédo eás cnm ler eís boc 
concederetmam etíá fipzíus elfet boc íllícítú per conceflionem 
íllam oeí fieret tune lícítu. ( n S e d oícetur q^  me apparet q? 
gétiles peccabát repudiando vro2es:nam verba illa oeí fígní 
ficabát matrímoní) índíffolubílítaté % gentílíbus nó ttiit oata 
íícétía ad oíííoluédum íllud fed folís iudeisrergo peccabát'ípí 
repudiando ví-'ozes.ír^ícéduq^etíam gentiles nó peccabát 
repudiado vwes aut babédo vrozum pluralítatem:? ps qa fi 
peccarét aut boc eét qa agebant cótra íus nature aut cótra oeí 
mand3tu:fed neutrú erat verustergo non peccabat.'^ímu ps 
qaíus naturale eíl ídé apud omnes ficut que naturalia funtea 
ckmfuntapudoés vtígnís ardetbíc-z apud perfas:vtoícít 
•p)2ímu6*Aegum >i«c ^bulcnftó m i / 
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arífto.Iib^.etbic^im runt cognítá apud oes Vi rcctAAcon' 
trarta fuá vt queda oeuiatíonesr'Z tamé oe repudiado Vjco?e5 
non eíi líc:9anoii reputatur ap«d oes ímuílij repudiare v í o 
ré:ímo potáis ecótrarto oes gentes fere vtebaaf repudio níli 
poíl^ xps íllud vetuítig nonerat oe ture naturalúC: Sed no 
eft.ppter boc óíno negandñ elfe repudm vicozís contra í«s na 
turetnaín alíquo mo eft contra ilíud.Sed íus nae ouplicí£ ac^  
cípíf:q6dam confíltít ín ípfispmts 05^1^10™'^ ratíóís p:a^ 
ctíce oe agíbílí q funt cogníte vel eé políunt cuüíbet aduertere 
volétt non o:bato ingenio nalí.^iúid eíl qó cofiftít in alije po 
flerío2ib9concUiít5íb',oeriHatis ex bíjsroe quo magis aperie^ 
tur.XDattb. 19.vbi tractabif illa quefíío^a que funt oe iure 
nature»Tb2ío m6 obligant omnee boieG t nul!i v n ^ lícuit con 
tra agere ne^ recípit oiTpéfationé:-: tali mó no efl repudíatio 
vro^ís otra tus nae:qa no eíl: indiífolubílítas mfimonü oe 
re nae boc mó.Sa vero que l'üt oe ture nature Icóo modo nul^ 
lu bomíné obligant qucufcg babeant vim obligandí eje ftatu-' 
to vclcófuetudine alícHí^gentisjtalía autélicet oefenon obli^ 
gent babét rationé vt líatuanf ad boc cp obferué^ í obligent: 
boc mó mdiíTolubilitas mfímoníj eít oe íurenalúi ideo repik 
din vicozís efl: cótra íus naei-z tn quod fit cotra tus nature boc 
mo no eft petm nífi ftatuto aut cófuetudine firmatu ftterit tale 
íusiínter gentiles tamé nec erat ílatutñ oe non repudiado nec 
cófuetudotíed potius cotttrarius vitisrideonó peccabltgéti" 
Ies repudiando vpo:e6.C:sc6o etiam P3.r.ga nó agebant c5 
tra mandan» oei repudiando Ví:o:es:adboc enímqjotramá 
dató oeí agerent ouo requirebanf .T>2im0 q? oeus tale máda 
tu oediíret.Scóo ga oirígereí ad gentiles eétq? eís notifícatu 
q6 pot eíTe tertiú.Tbiimú per fe pj: fcóm etía qa multa máda^ 
taoeditoeusquegétilesnó obIígauerut:eoq?n6 oirigebaní" 
adeos:fed ad foíos iudeos ficut oía que in íege moyñ erát.be 
tertio patct qa bomo nópot cognofeere volútaté oeí nifí ípíc 
ea reuelaueritrideo quoufc^ fuerit aíícui reueíam mandatum 
oeí nó obíigat ad íllud -zotra agédo no peccatrfed ífta nó fue'-
rut ín p:efenti:ió nó peccabát gentiles agendo cotra íllud ve 
pudíando Vío^es-.pj boc o:dine conuerfoit pzímum oe tertio. 
3ílud ením fiue mandatú efletoeifiue n6:nó fuit oenucíatu; 
gétflibusXóíínebaf ením boc in libjís 5en.c.z.mof fes auté 
íllud rGrípfiyjpbetíce a oeo ílluítrat9 ideo nemo boc poterat 
cognofeere nifi per rcuelationéit tamé nó reuelabaí'aííjsitó íí 
cut gentiles ígnojabát creationé mundi oe nouo multomagís 
ígnojabátmodufozmattonís femieoelatere virí quid oe^  
oipiífet oeducés eá ad vírthpoítcp áí ífló >CDof fes rcripfít no 
reuelabaígentílíb^ganó p^icabafeís kx moyli í'ed folíppt'o 
íudeottíiídeonotenebaní'boc pjeceptoetiáfí pzeceptñeét'qa 
eís non fuerat manifen:aíñ.<p©c6m erat g> ad eos nó oirígc 
luraia in lege moffí níbil íuit mandatu q6 oírigeref adgentí 
íes fed ad folu ifrael qué oeus in peculúré populú accípiebat 
oe cuctís gétib0.J6]co. 19.et Deu.rxvñ nullus fuit ín tota illa 
íege pceptu quod gentiles oblígaretnííí eífet oeíurenae:tale 
auté oblígaret etíá li nó oaref -Sed iííud nó erat oe lege nae vt 
ollenfum eííu'deo nó oblígabanf ad íllud getílcs.De pzimo p5 
q: íllud nó eíl pjecepm nec^  ín fo^ ma pjeceptí oarum:ídeo ex 
bac parte nec^  gétiles nec^  iudeo5 oblígaret vt ftatím oicetur. 
C;ápparet ergo ex ocis cp repudiado vjcojes neep íudeí neqj 
gétiles peccabát t licite faciebat: fed oícendú q? poílea p maiv 
datu ípí fuerat obligatí ad nó repudiadu. p y i ü c ^0 ad 
U'3mínceptaredeam9queoícít.(p?opterboc oimittet bó pa^  
tré tmatréjíntelligitur .ppter boc.úcopulatíoné matrimonia 
lé vel.pptermatrímoníu:1 ná.XDattb. j g.cOíFtticpspwpter 
boc fed Señ.i.c.oicie'^ppter banc 1 íntellígit oe femína.f.pzo 
pter copulatíoné cu femina que ell matrimonialisroímittei bo 
mo patré 1 matréXceíTabit cobabítare eís 1 cobabitabit mu^ 
lieri qua acceperit in vjcoiermboceni genérale eílomníb9gm 
tíbus ín quíbus efl vfus mfímoníj gp maritus t vro: íeozfum 
babítét:-: nó cobabítet illa matri neq$ ille patrí. (C Sequítur 
(etadberebítví:ojí).í.cobabitabit eiiífla ením adbefio magia 
íignat cobabitationé q¿ carnalé copulationem licet pío vtróqs 
accipi poflitifed magis .ppzie pzo cobabitationé ais nó oppO" 
ncref adbererevjcojíad cobabítare matripatria tamé po^ 
nunf ifla tan^ fe cófequétia.f.oímíttere patré t matrej ad^ 
berere vxozi:-: tamé oimíttere patré matré opponif ad coba 
bitare patrí t matri ideo fignííicaf ceífabit vir cobabítare 
patrí í matrí t cobabitabit vxozi Sed eje bíjs no fequer" ali^ 
quid oe vnítate vxozísmam fiue vxoz fit vna fiue plure5 cóílat 
¿^ppter illa oimittet bomo patrem-z matrem^fivnafítco^ 
babitabit eí:-? fi ptores faerírtt etíá eís cobabitabit ficut z 
gañí cobabitant fimul cobabitationé vna pluribus vjcojíbus 
CSequíftet erurtt ouo incarne vna.)3í<la If a ouplícíf expol 
níf .Uno mo erunt ouo in carne vna.ün^pductíone vní0car' 
nísquíavirtvjcojadbocfíbí copulanf vt p:ocreciitp:olet« 
efl auté pioles vnacaro.úvnum índíuíduuit ell ec otiobusj* 
ouo funt íam Vita caroXvnus bÓ.f.pater r materíunt vnu it\ 
filío.(D4lio mó eípontf erunt ouo incarne vna:q2 anteqj fit 
carnalís cómijetio ínter virum 7 feminá funt oue carnes ficut 
ouo írtdíuídU3:poílcB vero ell facta cómfrtío fuut vna caro lí 
cut in natura mífcíbilia ante míjetioné funt multan cópleta mi 
jrtíonefunt vnu vnítate cuíufda infeparabilítatísivtfieuícuí 
aqua mífcee" vino elfícitur vnu totum t vnu ab altero fepara-
rí íam nó potell ítt actu ficut oicít Poetáis líb.oíuifionuj.lícct 
pbf ficí aífeuerét: vinu ab aqua per artífícíu poflTe fepararúoe 
cele.mííra.c.cummartbe.^quefiuíílí qdan alíquo mófitve^ 
m no eíl certii: fed tff g? completa mOrtione poífit feparari p ar 
tifícíu eíl íalfum.St ita per míjctíonem carnís funt vir v ío i 
ín carne vna.í. íút vna caro t ín íflo fenfu accepít jeps illa ver 
baaiá flati addidít:ítaq5 íam nó funt ouo fed vna caro:": talís 
modus loquédí ínuenif ín íure gp vir t Vjcoj funt vna caro el> 
fecti yel nó funt eíTectí vna caro.Sieni carnalíter nó fuerunt 
cómixti o í qj nó funt eifecti vna caro ejetra oe oner, otu.cvep 
fi auté íam fuerut copulatí oícií cp fuerut vna caro effectí. 
( £ £ x bí|s auté verbis inferí mdiuiíibílítas matrímonüqfiar^ 
guaf erunt ouo ín carne vnaXfunt ouo vna caro:fed q6 vnu 
ell nó oíuídíf.úno efl oíuifumiergo cóiugcs nó feparabuntur 
ga nó funt íam ouo íéd vna caro:t patet qa boc jeps íferre vo 
luít nó q'j! íubens fed quafi ec róne arguésXe rum ouo ín car 
ne vna:g non fúnt íam ouo fed vna caro:funt vna caro g non 
poíTunt fepararírficenim -ottomb. 1 g.ca.'ítaqj íam nó funt 
ouo fed vna caro que ergo Oeus cóiunjrit bó non feparetii fie 
erit mf imoniu índí(folubíle.5t talis modus loquédí eíl ín tV 
re.f.g? fi vir -r vío^per copula fint vna caro effecií no oíuidaí 
fed gp vel ambo ín feculo maneát vel ambo ad relígíoné trá^ 
£ feát:fi auté nó fut vna caro eflectiq? poífit vnusad oeutráfire 
í altero ín feculo remanéte,oecóuer.cóíu.c.veru qfiibinullum 
ftat pítídicmvnítati.(nSedtuc quered cu xps ex illa Ir acón/ 
cludat vnítaté vírí-z cótugís í indiflrolubílitaté matrímontj: 
quomó poterít fine petó oilfolui mfímonium 1 ga yps intulít 
boc ex íllo íure oíuíno q6 pzeeríflebata pncipío feculnvídetur 
cp femper fuit índiirolubilemfímoníuit ideo fempereét pec^  
catu repudiare vxozc per q6 foluif m3trímonm5.C Í5ém cp 
íudei í gétiles anteqj jeps oiceret íllud nó peccabát repudian^ 
do V]t:o2e5:qa mfímoniu erat oiííolubíle 1 oifibluédo íllud uó 
^ piudícabát eíi'í pj iílud quia illa verba nó fuerut políta p mo 
v du pcepti qfi oeus vellet ad boc boles obligar:vt in mfimonio 
1 vterenc vnítate vxozis:-: ióneqjoblígabataliquosfed ponií 
tur verba per modu íudicádi veritaté.ít ídem oóm gp illa 
1 ba nó funt pzeceptu: fed altqd ex quo pót elfe occafio ad funié< 
^díí píeceptuvelfaciédu p?eceptuoenouo.nam fioeustalíter 
v mfímoníuinílítuít vt eic mó vel verbis appareret quedam in 
diííoíubílítas poterat tndeíuílefumíratío p:ecípiédivt cífet 
mdífiblubile mf imoniur-z ita factuefl qa xps íulfít * oíííiníuít 
matrimoniu nó oilfolui nec oarí repudiu cu nó eflet fie pus vi 
P5 XDattb.í.oíctñeíl antiqs qcüqj oímiTerít vífljéoet eíl^ 
bellurepudif.egoauté oicovobísq? omnis ig oimíferitvp'' 
ré fuá excepta caufa foaiicatióís facíteam mecbarí: i ita aper 
te figníficat cp ípfc oat mádatu nouu$ oe índífiblubílítate 1 gp 
noeratpzíusficfedg'oímittebat quílibet fuam víojé^ad'' 
buc magis íllud manifeílaí ex verbis cbzíllL IDattb. 19;C'9a 
ípfe ponit ibi verba oñi que bñtur tieñ.zx.'z addit alíquíd ín' 
ferédoeje eís q> no fit i oeñ.n3.j5e. i.co? adberebít vj:o:í fue 
t erunt ouo ín carne vna t níbil plu$ 3ddítur:fed XDattb. 19 • 
ca.cbzillus retulít illa verb3 oeí:fcilicet(ppter boc oimittet bo 
mo p3tré 1 nwtré í adberebít vjcozí fuet-z erunt ouo in carne 
J Vna:'zaddídítít4q5 íam non funt ouo fed vna caro:que ergo 
oeuscómjcitbomonó feparet.^t ítabíccbzifl-p^r'nodular 
guétis ex rAtice fe babet etcóclufio arguméti fui efl pceptu.K 
que oeus cóíunnt bomo nó feparetrideoqa íllud fuit pzecepfu 
negatiuu -z nouíter 3b ípfo x>mex tüc non lícuit aíícui otmit^ 
tere vxoié:etíá cum oííit itaqj íam nó funt ouo íéd V'13 cj!rP; 
addidit oílédendo ex verbis oeí quomó inuebaf í^ 1"01110':1J 
t3smatrimonu.([:Dicendu ergo cp licetex verbis oeí potera 
illa ínlep3r3bílita6 collígf.qa tamé nullus inde ítuíemí W 
ínfeparabílitaténeqs etíá íllud íuíferatmó obligabac m * ™ 
m i 1 
riab^ 
Qúopo 
tuít é 
m matri 
moníúll 
erát vir 
vna cii' 
roapJín 
cipío ÍC' 
ctilwtj 
potuítíto 
re ref; 
díúalíí 
fine p 
•jlotááf 
ne. 
0 * 
crútouo 
incanie 
j.ró. 
SÍW18 
vírbéít 
Éas fe 
lifcopu. 
niifitot 
fiitmn/ 
res. 
Vté. 
(•¿rtffltdl mreparabíItMtéín moírímoníorrps autem vtmc^ 
¡¿^ainoílédítqríirís verbis ínuí ínreparabílítatéínquám 
nítít.» W i m n^ í«"touo ^ vna caroretíam.ppter íllud p<y 
; ? meceptú quod oflendít elfe íultuj ínquantu ex verbis oo^ 
I mítu req«^a^ di addídít.que ergo oeus coíunrit bomo nó, fe^  
^ret:íítaapparetg?poftj:pípdícatíonem fuit matrimonia 
írtdííotobiletgaípfeoedítpjeceptiíOc ídíflToIubilitatetpzius 
lió erat oatum pzeceptú nec^  oeclaratum elfe oe intentióe oeí: 
ideo nullus obligabaf adferuanduíndiírolubilitatem mfímo 
m ¿ Q u a r t u erat qz ípfe ínocétius eje verbis p^edíctís 
jnfértoicensfnóoícít tres vel plurcs fed ouorneep adberebít 
«pozibus fed adberebít vicortí ta fnfert q? non eíl licita nec^  
mne fuit pluf alítas vroaKTTfctóm cp ex íllis verbis oeí erunt 
ouo in carne vna nó fígníficaf vnítas vrojís ín matrimonio: 
fed folú fígníficaf ínfeparabílítasipjper erpóné rpúnam cum 
allegaflTet rps illa verba oeí aitrerunt ouo in carne vna itac^ 
im nó funt ouo fed vna carorque ergo oe9cÓíun;cít bomo no 
feparet:-: íígníficat per illa verba erat ouo in carne vna ítelliV 
gí cóionctíonéqua ferít:fed que oeusconíñrít firmíter mafiét 
cóíunctatbomonó bjaucítatéad feparádúearideoipfeirps 
coiiduditque oeus oíunjcít bó non feparetmó ígíf apparet eje 
yerbís íllis oe vnítate aut pluralítate vxomí t í a j ga oato cp 
eífet píuralitas vxozá ín mfimonio poterat fiare índíflblubílí^ 
íasrnam fícut ínter vnum virum t Vnam vj:o:em potefl eífe in 
díflolubílitas íta vníus vírí ad plures vicojce: led p boc g> otV 
ót ouo ín carne vna fígníficaf ínfeparabilítas vt oiem ál:er^ 
go per illa toa nó ejccluditur pluralítas vcozum que nó repiv 
gnatíndíífolubílítatí.C'SedobiKíef qaoícíf erutouoiergo 
non folu fígníficaf ínfeparabilítas fed etías vnítas vírí t vro 
n's in mf imonío.(ErDícendu q? eic ^bís íllis alíquo mó fígnífí 
canf ouo:vnú efl ínfeparabilítas alferñ efl vnítas:ínrepabíli^ 
m fígníficaf cum o5 ín carne vna:quía vir í vjco: effícíuntur 
vna caro pcómíjctíoné carnalérvnitas fígníficaf cum oicítur 
crút ouo:fed veru ell cp xps noluit ibi ínferre pncípalr nifi itv 
feparabilitaté ? cá efl qa jeps íbí folu fuerat quefitus a pbífeíj 
oe repudio.repudiu auté repugnat ifeparabílítatíuo voltiít oe 
boc refpondere -? ad boc induce f ba oeíií tn alíquo mó eje ver 
bis oeí vf fignarí vníta5 cu o í erut ouo ín carne vnatVia nó oí 
Kíteoiuges eriít tu carne vnarfed oírit erút w o . ( £ £ ñ tñ 065 
$ adbuc íllud n ibil ollédit oe vnítate vírí t cóíugís qfi nó fit 
lícítumeídé viro bére multas vjcozesifed fígnificauit condí^ 
tíoné mfímoníj cactus mfímoníalísinamín matrimonio no 
pñt elfe nifí ouo t in actu matrímoníalí nó políunt eé nifi ouo: 
licet cni vir vn9béat multas femínas matrímoniat'r copula^ 
tas nó efl mf ímoníú vnu fed multamá mf imoniú nomé otra 
ctus vel vinculi ell:cótrabíf aut vínculum íflud per cóiénfum 
mutuíí^mpofe ell auté vnu cófenfum eé iter plures qj ouos: 
alio ením cófenfuconfentiunt mutuo ínfeípfos vir-rfemina: 
í alio cófenfu ille vir t alia feminaifedacófenfu eflmatrimo 
níu:ergoab vnítate confenfus efl matrimoniu vnu t a plura^ 
lítate cófénfuu funt píura mf ímoníaioeus auté loquif oe ma^  
trímonio vt vnu efl:q: quod inris efl oe vno efl oe ómnibus: 
ideo oebuit oicere erunt ouo nó erunt plures aut fine nume 
roeqjzeífooicédo erunt coniuges in carne vna:vtfcíaf q?ín 
vno mfimonio ímpoflibíle fit elfe plures cóíuges onob0:-: íta 
t>cbuit oicere erat ouo i carne vna.(C 3cóo qa repugnat bíc 
natura actus mf ímonialísmá mf imoniú eíl ^ ppter actu ma 
trímoníalequídlcopulatio carnalis:fed ipoííibíleell ín vno 
wtii camali conuenire nifi dúos. i . vnu mafculií 1 vna feminá: 
egonee^  mfímoniu eíl nifi vníus vírí í vníus feminc:fiení5 
vrms vir plures femínas babuerít copulatas mf imoníal'r no 
£nt vnu matrímoniS fed plura mf ímonía:ga íbí fueruntplu^ 
res t oíuerfi confenfus ficut funt oíueríe copulatioes í oiuerfe 
perfone:ergobene oíctum efl.erut ouo.C Xertioqa fpecíali" 
ocbuít boc oící eo cp cbjíflus vel oeus codito: voluít figní 
ncarc idifíolubilítaté mf imón ex actu cu oícaf ín carne vna: 
cniiocbjiflus intulít ítacp íam nó funt ouo fed vna caro: 
Mjocl no fit nifi per cómíjrtíoné carnalé:í tamé ímpoííibíle efl 
pwresouobuscóuenireín cómíjctíone vna carnalítídeooe^ 
S,1eci - 0lcere ermt 0110 ^  carne vna:nÓ tamé ejeboe figní 
S J ? no lciem Vir bére plures vxow&d folú g> non 
nfA í m in "i^trímónío vno Iéd plunVmamalío mf imo^ 
nio rereref vir ad vna vxozc t alio ad alíam:q6 apparet ex re 
^wtionercú mimas baberet multas vicozes ficut antíqtus 
1 íliam i1-cIian€jo aíl(íaáí ^ í ^ w ^ ^ f matrimoniu ínter vnú 
"vwi Ucebat mtilíerí accipere aliú vim oeu te rcz^c í t tff 
nó oíifoluebatur per ilíam repudíatíonc mfímonium ad illas 
vxozesiñ tamé ídé nuero mf imoniú eét vníus vírí ad omnes 
vxozes ímpolé erat et íncludés Dtradíctioné q> folueref quátú 
ad vna í nó quatú ad oés:ergo nó efl verum matrimoniu ad 
oés fs ad fingulu eíl vnú mf ímouíú. C X ú aút oicebát ín" 
nocéti^q? nó oijcít erunt tres vel plures fed erunt ouoroicédus 
q^nófequiturejeboe no licere vní viro bére multas vxozes. 
1 Tbzioqz bicarguíturperlocúabauctoíítatenegatiuernóení 
o í erút tres vel plureStnó tñ feflf íó cp nó erút tres vel plures 
q? afTírmatíue l3loc9abaucítateíínegatiue.2Secúdonó feqf 
q? I5 oíicít oeus erút ouo ín carne vna nó oijcít 1? cu pcífióe vel 
negatióe. Anegado plures poffe cóuenire nif ímoníat'níó oíce'' 
tur cp oijcít ejcéplariter oe ouob0^ nó cp nó poflít eífe mf ímo> 
níú vníus vírí ad plures vrozes.CXertío pót oící q? boc oi^ 
Vit ad tollendú eri*o:é:nam 060 erunt ouo ofcít id qó fufFicie'' 
batadmfímoniúmam ínter ouos elTepótí fufficiuntouoad 
boc quinéis fit mfimoníú.fi auté oiceret erunt tres velqtuoz 
aut plures putaret alíquis cp tot requirerenf ad matrímomuj 
cótrabendú.T boc falfum eflqa fufficiunt ouo.í.melíus fuit oí 
cí oe ouobus ^  oe pluribus.JjOuarto qa bzeui9 oíceref po-' 
iiédOouos qspIuresmamoícédo ouos l atís erat nóaddédo 
alíquídiqa intelligebatur cp erat vnus vir t vna mulienfi auté 
oiceretur tres Vel quatuoz aut plures oubíum erat aut elfent 
oue témíne ? vn9vir vel ouo vírí *: vna femínatí íta fi ponb 
renf plures ópo:teret boc límitaritad oicendam ergo bieni' 
ter oebuit oící erút ouo in carne vna t non tres vel quatuoz. 
CTQuínto fuit boc qa oeus loquebaf íbí oe vincu!o matrimo 
níalí quo cóiungunf alíque perfone ínter fe: t tamé ín vno ma 
trímonio nó poífunt eífe nifi oue per fone.úvnus vir t vna fe 
mina vtoílenfum ell pjecedéti qónemam fi alíquis vir béat 
plures femínas matrímonialiter vnítas nó pertinét oés ad 
íum ín vno matrimonio fed ín pluribus í oeus oe vníco mf í 
monío locut0efl:ergo oírit ouo eruntCT^ejcto et pncipalíus 
qa agít oe cómíjctíone camalí per qua efTícif vnítas vjcojís Z 
vírí: íed cómijetio nó pót elfe nifi ínter ouos.i.vnú virú t vna 
feminá:ergonó oebuit oícercnifioe ouob0,z illa ell caufa ^ 
pjiá:': patet qa oícif erunt ouo in carne vnarefre auté ín carne 
vna oicít cómirtíóej qa per illam t nó alíter cffíciunf vna ca^  
ro:íÓ oebuit oicere ouo.fi auté oíceretur erút ouo 1 nóadde^ 
ref ín carne vna nó eífet nece oící ouo qa etíá polfent poní plu 
res l5poneréf cóueniétíus plures q^ouo:^ tamé cum additur 
ín carne vna nó potuít oící nifi q? ouo eífent.CTiSt fíe apparet 
0? nó ejccludif per boc quín poífit vir vnus bére matrimóíatr 
multas feminasifed folu q> nó poííínt efíici vna caro plures q | 
ouomá fi vir aliqs plures vxozes béat nó funt omnes ille cum 
viro vna caro:qa nó coicat vna mulíer alterí ficut vir mulierí 
tmulierviro:fed quelíbetillarú mulíeru5 cum viro íllo funt 
vnacaro:-: quot funt cóbinatióes t matrimonia víríímulíe 
rú tot fút carnes^ tamé oe'oebuít poneré q? effíciebanf vna 
caroqa intédebatloquioe vnítate 1 ífeparabílitate matrimo^ 
nii que nó alíter colligintreic natura matrímóiñnifiíquátum 
cfTícíútur vna caro t nó poííút plures ^ ouo efficí vna caro: 
ergo oebuit oící erút ouo ín carne vna t nó oebuit oící oe plu 
ríb9:t per boc nó fígníficaf quotvjcojes poífit bérevir fimul 
ín matrimonio an ouas vel plures vel vna tatú. (Eúrntus 
eratqj oicít ínocentius(necoijcít adberebít Vjcojibus fui6:led 
Vjco:í}oícédú q>ídé bícreípóderí potefl qó in pzecedétibus: 
cum oicebatur erút ouo t nó tresJ(£;y>zlo qa oirit adberebít 
•2 nó oíicít vro2íbu8:í tamé nó negauit quín polfet vir vn9ad 
berere fimul pluribus vjeozíbustná locus ab aucto i^tate nó te^  
net negatíue.4(C^cóo qa nó oijcít boc cuj pzecifióemam quí 
adberet vní VIC02Í pót adberere pluribus:': qa no negauit plV 
ralítatem nec oijcít cum píecífióe poterát baberí plures vxoze$ 
ab eode$ v i ro / CXertio ^ pter errozé tollédummam ad ma 
trimoníúfulTicítvnavjco: vní viro t nórequirútur multe:fi 
auté oíceretur adberebít vjrozibus putaref neceífe elfe q> idej 
vír plures baberet vjcozes: vt ergo tolleref ille erro? oíctú efí 
id quod fufficíebatXadberebit vxozi fucd^Duarto qa fi oí^ 
ceref adberebít vjcojib^fignifícaref pluralítas-r nóoetermí»* 
naref quotelfe oeberét t íta relíqueref oubiummúc ^0 oicé" 
do adberebít vío: í nó ell oubíu3 aliquod qa fignificaf q> fuf'' 
ficít vna vxozii nó negatur q? eííé poífínt plurcs.CrOuito qa 
figníficatur vnítas mairímom'ñín vno ením matrimonio non 
potefl eífe nifi vn9vír í vna vxozm m i ñ poflít ídem vír ba 
bere multas vico; escamé nó fút oés in vnó matrímonío:fed 
tot funt matrimonia quot funt vxozes ficut fupja oiaum efl. 
-pzimus'Regum ^c^bulenfis m íí? 
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(DScrto qa ínquátñ oícít adberebír vxozi fue Vnu fenfuj 
íigníficat ácrus cóuiírtíóísiqa flatí fequereí erunt ouo ín car 
nevnaiquevnítascarnísfttper cómírtíoné que cómíjctíoeíl 
adberere: fed vnítas earnís nó eft nífi vníus vírí ad vná femí^  
na oebuít oící adberebít vxozi t nó V]corib9:fi aíít figníficef g 
ííía adbefioné cobabítatío ficut fiipza ocm fuít.melíus oícíf ad 
berebít vicozí v,E0u'b9:qa necíuj efi q> vír cuílíbet víoí í co^  
babítet i tamé nó efi nece q? cobabítet oibu5 cobabítatóe vna: 
fed poterít cuílíbet cobabítare cobítatóe vna. (CBe%tü qd 
oícít ínocétíus eft(ne(^vllívn0 lícuít ínfimulpliiree vrozes 
bére nífi cuíoíuína fuít reuelatíóe cócefiunr.que mos qnc^ ín^ 
terdu etíá fas cenfef.j^ífiud aíferítInocetitPit non oatcaufaj 
eíus nífi boc putét íllatueífe er pdíctísiíftud nó cóccdímus efle 
vem: * ímo oícím^gnalíf lícuít oibus boíb^t cuílíbet bomí 
níbérephires vj:o:es antepdícatíonérpívt ofiéfujeft.s.^ná 
non erat alíqua ler vetans necg nalís nec^  oíuínaríó nemo te ^ 
nebaf ad vníraté vrozís.^tiá oífpenfatío nó erat necia qa re^ 
uelatíq vel oífpéfatíoefi ad facíédu actu legítímuj qñ íus coe 
fine nalc fine oíutníi aut pofitínu eft ín otraríum:-? tamé nullo 
íure vetíta erat vrojií pltiralítastergo nec^  ad boc gp licita fie 
ret alieuí reqrebaf reuelatío per quá boc fpllíter cocederetur. 
aCSed poífet alíqs oícere gp inoeeníi^vciz oicat qa límitatur 
oíctií ftul per id qó addídít.f.q reuelatío mos quandoc^ ínter 
dnm etíá fas cenfef: t per boc amplíatur vel amplían' pót val 
de íña reuelatío.f.vt fas i mos oícaf reuelatío:? oírit boc 
nocétíus vtnóvíderef otrarí^eífe oíctís augufimí t bíeronf 
mí:nam oícít bieronf m91 bf. 5 2. q.4.c. obú'ct'uf'.f.obúcíutur 
íacob quattio: vrojes cp quádo mos erat pctm nó erat i mo' 
rcmirellcrítíbí reuelatíoné:fic ? alíqn fas oícíí fuíífe antíqs 
béreplures vxozee'.iílíonoíe íntellígít iuocentí9reuelatíone5 
oeí:? qa qncunq^ oícíf <p fuít lícita aíícuí bére plures vro^es 
02 fas aut mos eífeioícit ínocétíus q? reuelatío que facíebat l i ' 
cita talé copula vocaf mos vel fas.C^Sed oóm q> quádo í w 
nocentius oícít mojé aut ítelligít cófuetudíné ? banc vocat re^  
uelatíoné 1$ nó fituut veré íntellígít noíe moas reuelatíoné fa 
ctá a oeo que p^pzie vocarí oebet reuelatío: ? aliqn vocaf no-' 
mine mozís.Sí pmo mó oicem q^? toto tcpoje ab initío míídí 
v % ad rf?í pdícatíoné fuít lícita vro:um pluralítas:? tuc mos 
erat.í.ofuetudo t nulla lege^vetitu erat:-: tune veru eét ociñ ín 
nocétií.f.q? erar lícita víoíu pluralítas er rcuelatíÓe.i.er ofue" 
tudíne:? íta qa cófuetudo gífalis erat eífet oíbus boclícítú.Sí 
auré accípíaf feoo mó nó efi veru3 gp er reuelatíoné fine mozc 
boc líccbattqaetíá fi non eét alícuí boc reuelatú lícebar cu non 
ageret otra alíqua legé aut pjobtbítíoné.íTBed oom q> íno-' 
centius accepit reuelatíoné ppzk pjoutaoeo aliqd oceultum 
alíquíb0vel alícuí notíficaf:? ín boc folo cafu voíuít lícita efle 
vrom multitudíné oe quo nó efiet oubíu.St patet gp boc íten-' 
dat.^jímo qa oícít nó lícuít alícuí vnq? plures fimul babere 
vrozes nífi er oíuína reuelatíone:ergo inuít vnu rantu ca fum 
elfe ín quo líceret íoés alíos effeín qusb^nó líceret:? til nul^  
Ius cafus erat ín quo nó líceret cu oíbus líceret id q6 nulla lege 
vetímerat:ergo íntellígít oe reuelatíóe .ppííe oícta.C^céo 
qaoícíf non lícuít alícuí nífi er oíuína reuelatíóe fed multui'' 
pzopaie ocfñ efi q? noíe reuelatíóís ítellígaf ofuetudo:ergo vo 
luít veré accípe per reuelatíoné oeí.CXerrío qa oírítq? ercu 
fanf patriarebe ab adulterio bndo vrozes plures t tñ ercu fa 
tío nó eft nífi qn eft alíqua ler cótra quá agít:? fie agendo ma 
le agíf nífi fiater el alíqua reddére actu legítímu5:ergo cú íbí 
ereufatío eét fignat q? nó erat í fe licita vrojñ pluralitas. 
C"í>óm ergo gp íntétío inocentü eft gp vxozú pluralitas femg 
fuít íllícíta:nífifi alícuí reuclaref g'accíperet multas vrojes. 
Tbzímum fmeu p2obaí" er ínftítutíóe míímoníj per oeú:cú ot 
cíf erunt ouo ín carne vna per boc putat figníficatum eífenOn 
poífe mf ímoníu eríftere nífi ínter ouos 1 eé qfi mandatum:er 
boc bene fequebaf fcóm.f.q? nó líceret fine reuelatíoné oeí alí 
cuí accípe vrojes multas qa cótra legé oeí nullus poteft licite 
agere cu ad illa oes oblígenf 1 ín illa nullus polfít oífpenfare 
nífi oe9:ífta auté oífpéfatío itellígíf noíe reuelatíóís qa per re 
uelatíoné ínotefcebat alícuí gp oeus cú ipi'o oífpéfaret:? boc eft 
qo erp2eífe ípfe ponít oícés(nec^ vlli v n ^ lícuít ín fimul plu--
res vro2es bére nífi cuí oíuína fuít reuelatíóe conceífumv'Z Qa 
contra boc vídebaf eífe oícta bíeronf mí z augufiini atc^  alio 
rum inquibusínueníf fuíífe mo2é ? fas antíquís patnVacd" 
pere multas vro2e8:oícit ípfe gp erat íllís reuelatío facta círca 
boc per quá certificaba tq? oeus cum eís oífpenfabat ín boc:? 
íta ítelligít ílló bieronf mi. 5 2.q.4.f.obíjcmf .f»obí;cíunf íacob 
qtuo2 vro2es:qó quádo mos erat pctiñ nó erat.í. qfi erat rene 
latió cp accíperet qs multas vrojes non erat pctm.(i; ¿ e d oí^  
cendúq? boc non eft conueníení oíctu.lÍ>2ímo qa non fatíffa^ 
cít inocentíus intentiói t)íeronf mí:ná ííle oícít cp accípe vro^ 
res multas crimen non erat qñ mos er3t:fed ínnocentí^po" 
nítmos.úreuelatío qóeí1:multúímp20p2íeoíctu:qa íftudno^ 
men mos nullá rónébabet figníficádí reúelationépotí9^ boc 
nomé lapís figníficádí a r b o 2 é . C 3 c ó o qa íntentio tn'eronv 
mí erat oftenderelegitímá fuíífe copula íacobcu quatuo2 vjco 
ribus quá alíqs accufaret:qa non eft núc fica'lle oícit cp nó erat 
tune crimé accípere multas qa boc erat tune cófuetú:? boc fo^  
nat q6 aít:qó quádo mos erat crimen non eratCT Xertío qa 
t)íeronf mus non conueníenf refpondet per reuelatíoné quía 
oe reuelatíoné non conftabat:oe confuetudine auté confiábate 
melius ergo índuceret ab oftendédú copula legítímá ipfaj co^  
fuetudíné que nota erat q| reuelatíoné oe qua nó erat notum. 
CDuarto apparet qa ífta eft íntétío ambíofij líb.oe patriar^ 
cbís ? bf. 5 2.q.4.D£nt farra.vbí oftendit nó peccaífe abzaam 
accípiendoouascóíuges ? fimul bndo oicens confiderapmú 
q? abjaam ante legé'mbf fi ? ante euangelíú fuít:? íta vult cp m 
tempoie illo nó erat íllícita vro2Ú pluralítas.^Ouínto qa ne 
ceífe eft accípí mojé í m ttferonfmú pió cófuetudíné ín oco.c. 
obífcíunf mam íbí glo.boc vult oícens.f.mos oíuínus ? a oeo 
mfpíraruS vt ertra oe oíuoj.c.gaudem9.'? pomf bíc qn p?o qz: 
vult ením íbí glo,q? erat cófuetudo accípiendí multas vrojes 
eo tépo2e ? tamé erat ífta confuetudo a oeo ínfpírata:? patet 
qa ftatím oícít íbí fup parte crimé argm gp confuetudo ercufat 
alíqfi a crimine:? íta vult cp confuetudo erat accípiédí plures 
vrojes:? per cófuetudíné ercufabanf accípíentes.<n¡8erto % 
¿ncípalíus apparet qa auguftfnus vult q? accípere plures con^ 
íuges illo tépo2e nullú pctin erat qa non erat contra legem alí^ 
quá aut p2eceptú:? íta non erat necia oífpenfatío conueníens 
qa oífpenfatío eét fi lege contrariú oífponeref: vnde aít ílle et 
poníf per magíftru.Iíb.4.fen.oíf.;5 .f.antíquís íuftís non fuít 
pctiñ gp pluríbus femínis vtebanf:nec^ contra nam bec facic 
bant cúnonlafcimendí caufa fed generádibocfacerentnec^ 
contra moté qa eo temp02e ea facíebátmec contra pjeceptu q: 
milla erat lege p2obíbítum:? íta apparet manítefte er íntétío^ 
ne augUftíni q>nullum petíñ erat accipíendo plures vro2es:qa 
nullo mó erat vetítum et íta quí boc agebat otra níbíl agebat: 
? tamé pctm nó é nífi oíctú vel factú vel cócupítú contra legé 
oeí:bocaút tefte auguftíno neqj erat cótra fiam nec contra có 
fuetudíné nec cótra legé-.ídeo nullú pctm erat. (TBcptimú 
qb íunocétius oícít eft per quá ficut íacob a mendacío ífraelí^ 
te a turto ? fanfon ab bomícídíoific patriarebe ? alíj vírí iufií 
quí plures fimul legunf babuifie vrozesab adulterio ercufan 
íur.3ín quo ínocétíus inuít gp fuít oífpéfatío 1 q? ín bis oíbus 
erat pctm ? ercufabanf per boc q? oe9círca talía oífpéfauerat: 
erépla ením nota funtmá íacob mentítus eft feeífe efau qfi fu 
ratus eft bfidíctioné j6en. 2 7 .cet ín boc oicunt multí eu? non 
peccaífe oeo ínfpíranteq? fie oíceret.^fraelite etíá furati funt 
oíuítías egfptío2Ú auruargentú ? veftes.ero. 1 .^ca.et ín boc 
verú eft q? ercufanf :qa oeus erp2effe íllud fíerí mádauít. evo. 
5.?. 1 í.ciSanfon ercufatur ab bomícídíoná feípfumoccídít 
íud i. i d.ccóuulfa atq? oeíecta oomo fuper feípm ? alióse tn 
vídef ífte ercufaríeoq) íbí oícít quomodo iuocauerítoom^ 
nú ad íllud facíendu:? lácta 02atíone fuít ín ípfo pftína foztítU'' 
do ? fie occídít boftes pplí oeí ? le cum e í s . e . cóó autem ad'' 
didit gp fie ercufanf vírí íuftí ? patriarebe ab adulterio q plu^ 
res legunf babuíffe vrojes:? íta vultq?pluralitas vrojuj fm 
fe eífet adulteríum:? ideo vel eífet femp íllícita vel béret fenv 
per ercufationé.(n©ed boc non eft verum qa non indiget er 
cufatióe nífi q6 malu eft:pluralítas auté vro2U5 non erat mala; 
qa non erat contra ná5 neq$ contra moje? nec contra legem:? 
ideo babés plures vrojes fimul fine oífpéfatíone nó comítte^ 
bat 3dulteríúi5ed boc fuít conueníens oícere inocentío fup^  
pofit3íntétíone fuá :putab3t ením peccatú eífe babere plures 
vrojes ? tamé íueníebat q? apud antíquosmultí oe fanctt's vt 
rís babuerunt multas vrojes fimuhficut ab2aam íacob oo ? 
multí alíj:? oe bis non cócedít ípfe gp peccarent ín boc cu eent 
Vírí fancti:ídeoputat non elfe aliud refugíú nífi cp pícaf rene--
laméis fuíífe a oeo q^accíperét multas vroJ^s-.alúautej muí 
tí non íuftí vírí babueruntplure6vro2es fimul: fed qa ules 
non cogímur ejxufare a peccato concedít inocentíus gp 
uerint babédo plures vro2es ?q?eí6nó reuelaret q?pl«r^ 
baberét. (TOcmm ? vltímu óíctum inocétíí:eft ^nf,Jf-
^ dica 
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¿ ¡ a t e c f n i a p b m r ctim tcflímonío'vcritatís tcltmiein 
tíflngdK>quícu^ oímiTerítvrojemfuam ob fomícíitíonem 
„ fllíamoinrerít mecbatur.f.crgo oímífla V):o2ecmcí alia oc 
tí^'Z íarcnon poteffcmuItoftHtms ípfa retenta per qiiod euídent 
(¿í Vz* apparet pluralítatem ín vtroc& kxmcü non ad íparía íudícen 
íí» ¡ay fírcírca matrímoníú rep:obandum.(E:£Mcendiim cp ¡flud eít 
$ p vtw * ^ ^ u t e concedédu op chzittm vetm't pluralítaré vro^ 
r«ni«n pzedictís verbís -raíífs íícut nos Íiip2a.q.i7.1 iftad 
^Km vttüit ^ áicando:^ ideo afferímus gp nüc vjcowj pluralítae eíl 
Vtvc íllíctw ^ nullí bomíní boc lícet neq? pót ecclia aut papa ín boc 
fK|rif oiTpsnfarecumfitlegcocí cautú nófíerírtín legeoeí mullas 
ñtá pofeíloírpenfarenífioc^-zoícendu g^boeno folumeflínter 
ídeles quí xpi legem fernantifed etíam ínter oés infideles cu5 
oée bomínes obltgenf kgí rpíiqa rps oeus efl:í ideo no folíí 
peccat quí plures accípít virones fed etíam matrímoníú no te^ 
net cum fit cotra legé xpi qnc ílíud fierí vetattt factú oícít eífc 
fo:nícatíoné.^ttamé oícendug? bocnonfuítnífiectempoze 
quo icps ífltid pdicaaft t kiL ab eo pdícata cepít oblígare.íííud 
^ $0 guté non fuít fempenideo non fiiít femper íllícíta V):o:um pin 
íiiít^ rfllítastfed foíu poft jcpíp:edícatíoné.(t: £ t circa bocdcípítur 
fu&f ínocentíüsrga lícut ín verbís j:pí vetatur x to iü plnralífas íta 
piitat femper fuílíe íllícitam:t p? íflttd er modo pzobandí quo 
dítoí vtítur:nloíreratneí^ vllí vnq^ lícuittn íímul plures vjcozes 
ti^f babere nífícúoíuína faít reuelatíone concefínmiífía eíi knté' 
^ífí tía qi^rn ípfe pwbarc íntendít ad qnod aít: lañe verídica Ten-
i 
tentia bec ^ pbatur teflímonío rerítatís teflátís \n euange!ío:t 
, f i e fllam fentétta q? nullí lícuít vn$ babere multas vrozes vnlt 
í íjí0 pzobare per verba rpí:í ita ertendit illa ad omne temptis.fed 
boenoneft verumnecrónabííe:qa íllndelt p^eceptum-znon 
IQI* oelege nature fed cerímonialerídeo no cebuít nec^  pot¿iítob 
ligare anteen oaretur.sDanda eft ergo concliilío ín contraríuj 
pluralítas vxomm lícuít cmlibet viro a pzíncípío feculí vfc§ 
ñd tempus quo lej: icpí incepít obligar ideo nó crat opus alt 
qua reuelatíone vel oífpenfatíce:nunc Vero no líceret alicuí ft 
ne fpálí oei reuelatíone cu eedía ín boc nó poífit oílpéfare. 
^C^dobífcíeturquomodo ergorefpondebimtisad oíctaí^ 
noce'tíj tertíj in-egaudem^bi erpzeífe tenet q? pluralítas veo 
ntni nunc^  fuít lícita nííí ec rettclatíoneoeí.C'CMcendum q? fi 
fllíquo modo poíTecconuinci vtboc non fentiret ínnocétí^oc^ 
beret refponderí q? non voluílíet boc:-? tamé q: nó potefl: co^  
Io:arí cum erpzeffe illud velírrell oicédu q? íllud non eíl venij 
415$ fedfícutfupwDícimnsitcum obíjcíturqjpapa bocaflerítet 
' íure íllud cauef oícendu q? nó eft ínconueníens q? papa affere 
doerraueríteírca ali^dif? nó fequít q? íus errat. CD drcsi. qd 
fcíendu vt fap:a oijcímus ^  qjín potefiatenullu5mo:ralm cree 
dítpapáneceftcoequalisiin cognitíoneauté multífuntrupe'' 
ríojes:": ideo nullu bumanuj (tatutu eít vel lejc ín quo papa oí 
fpsnrarenópoirit^nullusnmalium potoifpenfare inlegp 
i[ buspape^tiam oes fídeles tcnentur mandatís papeific ergo 
rñdédiij 
tarejtiíí 
vírílíait 
fuítíno^  
cé.gtint 
m m 
(tea 
cjepo^  | quícquid papa flatuerít bonum -z rectú erít obligansr-z qa íus 
mob nomínatpjeceptñ vel p:obíbítionem oe agendor-r pcep'tü pa^  
l'^ ndí, pe per nullum altem potell mutarí non poterít eífe erroz fn íu 
re ga íus a papa códítum nullus poterít íiuialídarc aut oftéde" 
«MiPM reno eííe íusifecus autcell oecognitíone verítatís.nam multi 
m% erceduntpapá incognítionererum «roiTcuífíoneverítatú^o 
«re qíia poteft 9|l'qin-s c$t quod papa credídit vel aífc 
m m m eífe Veru5.23deo oícendú q? ílatuto pape tenenfobedirc 
ílS^0,linc6 ^ clele6 P 0 ^ ú oecí^ poteflas oblígandí:-: ta^  
| 'íienanertioni pape circa verítatcj quálíbetnon tenenf ftare 
omues fideles quía pót papa oecípi et alíus vcríus eo intelli^ 
Set.CTlec oblíat íí oícis cp etiaj papa babet Determinare cir 
v ^bíafideírejrtra oebaptifmo'zeius effectu»c.maío:es.ga 
ate J^^cí«ítrefponfum.0.q.i^.tvfc&ad.q.itf?. tlampapa 
?0n • mai0?cm cognítionem veritatís $ alíl et tamen qñ 
í cóiter ,eri'Vcrit96 fideí cognita per vtros ín lege oei peritos 1 có" 
ü h , Tn~ c.onrení'u oifTíníta:poterít papa íubere ómnibus fidelíb9 
13 ^  SCa nr"1,ter te"eant:9a boenon pertinet ad cognítíoncj fed 
ít5íien a^2eít9te5:ttfi:ucí "oti potefl: faceré alíquis alíus fídelíum, 
^3npKfcnti ígiíur.c.gaudemus.fuít erro: circa affertíonej 
'10(16 
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veritatís 1 non fuít erro? circa íus vel ftatum pape.Simfle ell 
wx.parrocbíano6 oe oeáfupza allegato:iiam ibí aíient papa 
ácimas efie t>e íure oiuíno í p:ecipit eas reddí eíigí políc 
6 W ^ l ^ ^bítumiqe ením ftatm't oeberet reddí ^ tanqj oebítum 
T lll8 eft fbí pzeceptü oe agendo.5nqultum vero af/ 
iTOoecímaseífeoe íureoíuínonon perrina ad 
ad cognitíoné verítatísrí qultú ad boc alíf nouerunt verítaté Ifú ín 3b9 
pleniusqspapa tfiepotuíterrareterrauítrnamnófuntoecí^ afTertióib9 
me oe íure oiuíno nuiícSíc autem eíl wi.ca. gaudemus,ná ibí canonícis 
fiít ouo.nafíertío ? ílatutuíalfertio ell q> milivncp lícuít mul^ errauít ej; 
tas Vjrozes fimul bére nifi cuí a oeo reuelatum ell:flatutum eíl 
q? fiquís paganom babés plures ín vjcozes tranfierít ad fidem 
]cpí nó permíttae' cum omniMUís manere etíam fi oes ille mu 
líeres velínt ad (ídem conuertí 1 illi viro cobabítare:íílud fe" 
cundu certú z fir mum elluió ením lícet alíter fierí qa nemo po 
tefl imutare ílatutu pape.£t non folum ^pter boc fed etiá pn^ 
cipalitenqa rp5 íd fierí voluít quí oícít non lícere viro babere 
multas vrozesr^amé fi cps non oicífíet íllud -r papa ftatueret 
Dcberet fíe obferuarí:fed aífertío fua.f.qj nullí vnq§ lícuít fine 
l oifpéfatíoneaut reuelatíone oíuína babere plures vcozesTal" 
l fum eíl:qa pzebatum ell contrarium multís teflimonifs, 
C ^ t ín boc non recedimus a oetermínatíonibus maíozn.Cfan 
ctod-.edeníj Doctrina gratíaní 1 íuríHam.2o.oí.f Decretales 
ítac^.cp inDíflínítíoníbr,negocíozump?eponíí'auctozítas pon 
tíficú ómnibus fanctís oocto:íb9:fed ín eepofítione fanctaruj 
ferípturarum-zconfequenterín inquííitíone quamlibetalia? 
verítatu tractatozes lacre ferípture vt iDieronf mas ílngull. t 
ceterífuntpzeponédipontíficfb^-z boc inuíf.c.DÍ.20.c.DeU" 
bellís-.vbí folíí Dicífq>m indicando ín caufis pzeferanf Dicta 
pótíficú Díctís fanctozu Doctozu-CDelibellis -z cómétaríjs alio 
rñ nó cóuenít alíquos indicare -z fcó? xílíozu cañones relínq 
re vel Deeretalíú regulas que babétnr apud nos:* -z ibídej leo 
papa nóoijcittenédas eííe aífertíones pontíficumrTed ílaruta 
ai aít qua ob caufaj magna vocejjnuílcíare nó timeorga tila q 
Dicímusllatutafanctompatru queapitdnos canonisnomie 
pzetitulaní fiue fit eps fiue clerícus fiue laícuj: nó indíffei'cnter 
cóuíncíf recipere neq? carbólica -z apoUoíícl fidej necg fancta 
»« . <y ». . t ^ i~ -~ A.* 
malo itelüi 
Veterís ac 
noui teílL 
etetíagre" 
gozi^í íno 
cé.4. í gb9 
etiá fepe ñ 
tenéf.íntra 
q.204. 
C í o . 
Snín Difii 
nítióíb'nc 
gocío^-zeic 
pone facra 
m fcríptti" 
ra^ ppóa^ 
auctozitas 
pótíficú of 
b9fctisD0" 
ctozíb9 ec^  
cite vel e5* 
^Statuta 
pótíficú te 
néda fót ñ 
tñ aírertío 
nes. 
3lmb:ofíu$ 
t>ieronf» 
Sug.füt 5 
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quatuoz euaiigelía vtílíter í effícacíter ad effectum fuíí retine 
re vel credere pzobanf t ita quílíbet fidelís necio tenebít fia 
tutu paperfed nó tenebít necio aífertíoné eius circa alíqua ve^ 
rítate: fie auté erat mine oícere an lícuít alícuí vnq? bére plure J 
vro:e8:nam íílud nó pertinet ad llatutuj ga dc pteríto nófla^ 
tuiturmó pót enf papa flatuere q? antíquí nó políent bére pUn 
res vicozesrqa iam illi oino oefierant eé cum papa eé cepítretia 
quía illi nó erant fub lege vpí ín qua papa accepit -z babet po^ 
tdlaté:nam infideles non artanf conílitutioníb9 canonícis ín 
alLcgaudem^ideo fi papa boc oícít potáis DÍcit vt afferendo 
Verítaté q^ejcercédopoteílatéiiflam autéveritaté.flan licoc^ 
rít vnqj vel nó lícuerít vcozum pluralítas nó pót papa ínquí^ 
rere eje eís que ípfe flatuít: fed folum ec facra feriptura vel na^  
turalí ratíóe:^ tamé circa vtruqj íflozu funt potíozes erpofito 
res facre ferípture -z vírí perítí:íó circa boepotius eíl ílanduj 
Déterminatiói fcózu ooctozu.mayíme qit eíl cócozs ^  aflertio 
ni papc-z tñ ita ell ín pntúg potíus ell tenédií lícita fuifie vxo 
rñ pluralítaté aliquo tépoze qfi nó eét cótra iusrcp qp nó lícne^ 
rit vnqp alícuí qd alferuit ínocétius tertíus.GT^t boc apparet 
ga íllud voluerunt ambzofi9lDíeronf mus augu.qiu fnnt pze 
cípur.De ambzofio p5 ín lib.oe pfíarcbis «z bétur.5 2.q»4.oí]Cít 
farra, vbí oícít cpnópeceauítabzaaj bíTdovrozes multasrga 
fuít ante euangetíu z an legé:^ fie nó ínuít fuilíe DÍfpéfatum cü 
abzaam vel alíqua reuehtíonéeí facta^ : fj folum ep fuitañ legé 
•z cuangelíum ín quo fignat cp falté an legé, mof fi licítum erat 
fimptr bére multas vrozes.j(nt)íeronymu5 quocp tenet boc t tDieronf . 
bétur.5i.q.4.c.obi|cíunf.f.obíjciunf íacob quatuoz vcozefcq» 
qn mos erateriménó eratr-z íta fignat q? V)cozu5 pluralítas nó 
eratpcttn quadoconfuetudoeratfic fierí. vndevultaliquádo 
fuilíe taléconfuetudiné:^tunenó fuíííe petm. Huguílín9auté ««guRui. 
illud apert í^ -z íllud recítat mgf.líb.4.fen. Dí.5}.f.antígs 
flís nó fuít pctiñ cp plunWemmís vtebanf mec^  cótra natura 
boc faciebateum nó lafeítiiédí cá Ced gffandi bec faceréfcneqj 
cótra mozé ga eo tépoze ea facíebátmec^ cótra pceptum quía 
nulla lege erat pzobíbítunr.'z ficut i l l i volunt 1 alí) fanctí Docto 
res tenét:íílís ergo potíus fiandim ell $ inocétío tertío circa ^ 
ínquifitíoné buius veritatís. C ^ t apparet alíquafr fenfif> © O » 
fe illud íurillasrnam glo.ín.c.obíjcíuntur.; 2.q.4.DÍcit qp moé z 04r 
ell ibí cófuetudo 1 nó oícít cp ell rcuelatíoi-z ideo addít cp con ¿ Í * 
fuetudo facit alíquíd circa matrímoníú eé legítímií vel n5.£t w v * ^ 
ídé alíi tenét-z allegant qó bétur oe cogna. rpua.ca.fuper eo.t ";d¿£ 
etia glo.oe Díuoz.c.gaudemu6.Dícit q? fuít mos Diuinitus ínfpí f " ^ j ; 
ratusXconfuetudo infpirata a oeoi-z nó volunt efle rcuclatío ^ ' " ! ¿ ¿¿ 
néfsconfiietudinéDantéelíematrímonmlegítimíít'zquando "r 
pUiSDicútvtfatíffacíáttemií volúteémfpíratá a oeoconfuc w 41 mvw* 
T^zimus T^gura # ¡Sbulcníis m íHí 
fíbulenfís fug X í b a ^ L ó , i o s ' X t i o y i 
ttiens ino' 
cc.oe rene 
ktioe* 
6fendát í*' 
nocéííú t»i 
cuto Dtcta 
fanctoni 
m muítto 
«ó ímef» 
tudíné eífeifed nó $> milibct a oeo íít reueííitu ad bóC ^ legítí^ 
me béret íínuil píures vrozes:-: íaj túc ejccofuetiidme ímiareí 
qurTc^  t no ec reudattoe cu non fieret eí reüe\mo.£t ñ íta con 
cedamus üícenfqp í m cét illa readatío vt k]c cocedens omní 
bus pío alíquo tépoje vel p:o femper lícere vxom píuraíítatc: 
fed boc n5 volt inocétmstfed folum cp fíeretcuíítbct fpalií 
ueíatío adboc béret píures vtozcQit cmtn5 ñetct talís rene 
latió nó Itceret boccíi oícat nec '^vllt vn$ íícm't ín fimnl píure$ 
vroíesbabereníficníoínma fUítmtdatíoc conceífnm^ vc^ 
rú cíl íta opoatebat oící vd níbíl oc rendatíone agtmam íi 
confuetndo bñe imtim ab alíqua reneíatíoe faceret lícita cffe 
¿ílam píiiralítaté cu ífta cofuctudo dTct íam ínter oes non 01^  
cerení' er reueíatíóne fed ex íure eífe legítima talís copnlatío:? 
per talem confuctudíné introducta? CK oíuina reudatoe aufer^  
ref* quecúc^ kx oíuina cotraría qfi ípfe veííet eatn atiferre:'? tí! 
no lícuít ats voluít boc ínocétíusrímo q> lejc oeí eííet gííalís oe 
no accipiendo píures v^ozes t ínterdú oirpefabat oeus fpaíí^ 
ter cum alíquo í iüa oírpenfatio notíficabaf cí per reüelattV 
nerntí boc oftendímus faífum efle -r contra íntmtíone fancto 
rúooctozii.^uriftetamévt ftarent oícto mocéttnn.c.gaude^ 
mus repugnat oícto fancro:um: vndc gío.; i.q.4« oijcit farra, 
^ t glo.in allccgaudem^üícút g? e^cníátióej ab:ae i íacob oe 
pluralítatevwumqueponnnf'ín aUe-cdínt farra t.c.obí^ 
ciunturmon funt fuííícíentes t boc oícunt quía non agítur íbí 
quiccpoc reuelationeredotcífqjtaíia matrimonia erant¡licí 
ta eí aííjs caufisri amb?olt| d i tota illa Ira oí^ rít farra:1: t)íero 
nfmi cll iüud.c.obú'citmtar.'r f!c ílíí manifeíte vident g? ínno> 
centfus efl quám ad boc contrarius ^ mbzofio c ^uguílino-.-r 
tamen círca ínquííítíoné verítatís ^ eirpofítíone? facre fcríptu 
remagísfíáduell^mbzoííotJieronfmo t ^uguílinoq^ín^ 
nocéttovelaíterfpóítfki quino fueríí táperit0in facrislfia: 
ergo tenendu eíl: ¿? fuít Itcifa vxozü pluralíras eidé viro a ¿mv 
c i p i o ^ S i c mi ín alijs pstetmsm 5rego5íu6 papa fuít g fcrí 
pñt alíqua oe natura angdíca ín quíbus repugnat oionrfio:-? 
ín illis magís tenemus oícta ísíonyñf i$ áregozu t non eñ ín* 
conueníens repugnare 5reg02io.Siceííam ínocétius quart9 
fuít papa quí condidit alícíuas OecreDfes i (píe velut perítus 
Vír ín íure cométauít líbzú oecretaíiútfed i coínéto illo q3tu ad 
multa repupatur eí ab aíífs •ooctozibm.iJZBcd obífcíetur $> 
ea ín qutbue repugnaf 5^go2 ío z ^iitiocétio quarto no oíjrc 
runt ípíi velut pótiñcesrfed vt vírí fapícntes t ílíomodo alíí$ 
poterat magís credí qj eís Sed no vi poítíftcibus.Cr £>fcendii 
gp perfona efí eadem numero 'éregozm vt papa t vt non pa 
pa:^ ideo equalís fapíentie cít vtrcqi tnodo fed no equaíís po 
teftatísiga papat0potefeíé additipQíeflas auté ellad alíquid 
íubendu vel ftatuenduifed no adalí^d veríus oicédñ.'Jnnocé 
tíus auté rer&us ín alíe.c,gaudem9íecít aíigd vt papaXftatue 
re q? nó permitrercf íníiddis manerc cu multis vroiíbusqñ 
ad icpm couesteref 1% cas babuifíet ín ínfídeíitare:-: quantá ad 
boc magis d i Máa ítstuto eius ^ tj'.cto ah'cuíus fanctí poeto 
ris velmultoráfimul lícuí oin'í: leo papa t b¿tur.io.oífí.c.oe 
libellis.alíud oírit vt fapíens. ícpnó lícuitalicuí v n ^ bérc 
mulplures vrozesm'fi eírreaelatíonei'Z ín boc magís ell: fían-' 
dú ülije q? ípíí.£t patetq? iflud oí^erít vt fapíens í no vt pp. 
'fczimoqñ noeratftatutbílefs rpeculabííe ídqd oínt rqmat 
Verítas oe pretérito que no cadíífub ílatuto.Scóoq: voluít 
tftudqdafferuítconíírmaremulíís ratíonib91 ancto:ítatíb9 
iDícronymí limitado' ílla:oícédo gp reudatío a'íquádo veca^ 
fas aliqn mos t tamé ín bis que ad medum fapíemís vírí per 
tínctalíjpferunfp5tífícíb0:,2errátútterdü poííñcesttinpñtí 
fie efi: cu ambíoli^t^íero.at^ ^ug»o:m teneát gb^ppt maío^ 
re róné qua bñt é potí0ftádu:io oicem q^? lícuít m xpi páiató 
né bére eidé viro píures v¡có:es.(n á t pter oes ratoes rup:a^ 
politas apget boc eé ver ú:ná tpe legís moy fi lícebat íudeís ac 
cipe multas vpozes fimul í CX lege apgebat boc eis jceíjuj: vflí 
i ípfi tan^ oceíío vtebanf boc pp q6 vfc^ ad tépoza jcpí ^ po 
ftca píuícl p qdríngétos anos iudeí accípíebát plures vpozes 
fimufcquoufc^ ^aftinm^ipemoz ínbíbuit íudeís boc oícens 
qrnó accígent plures v^ozes fimulneqj quátu ad alia í mf ímo 
nífs fcqrenf mo:é legís fue^Coe íudeí.-r celiMnemo iudeo^.f. 
nemoíudeo^motéruíjín c6íuuctíoníb0necp iumlegéruam 
nuptías foztíaf nec^  oíuerfa fub vno tpe coíugíaconueníatX 
non accipíat plures ín vxozce límute íta apparet cp íplí crede 
bamfibí lícítum efle per kgem fuatn babere multas Vío:e6 ñ 
muí quod vera elfclblus ergo jrps fuít q fíttíá Vetuít z pof>Cj, 
fuitoíb0boibustatnfídelíb9^ífidelíbusíllicímm. 
C n t r u regíb9-: gbufuís alijs ín veterí tetío líceret bére Datbí 
me-.zancócubina£0nucz femp íuerít petm.^tmo abzñml 
alí) ercufanf bíído cóciibias.JSt qre ín nono tefío a pncipio r* 
crí cañones oftrerut gp liceret rpíano bére ocubína-.t q«a ^ i l 
íuraantíq faciut ínter Vjco?éT ocubiná^anbedíeobferuef 
v d fit per cánones moderníozespenítusablaíum. 
H f á t i f t * vero redeúdueSTadea que oícta fut rup:a.q.»4 
I F t i l l l t vndetotailtaoubítatíotamlonga mcepítt erat 
oecócubinis an líceret regíbus bére Dcubínas:^ arguebaf cu 
no lícebat regíb^bére multas vwesrergo a fo:tí02í no liceret 
béreocubinas.C^émqjli accipíaf ^ ppzíe cócubína no erat 
lícííú regíbus bére cócubinas nec^  aliquíb9bomimV:qí con. 
cubúia eíl mulíer que cognofeíf fine alíquo federe cóiugalí:-: 
talís copula femé fuítílííeíta qjmsoe íure bumanopmííteba 
tur quéadmodu multa alia z tñ boc nó erat fine oídíñetna no 
lícebat oe íure romano bére alícuí ad plus nifi vná cócubinaj 
Vt P5 ín autétíco oe tríente z.femilfe.^ confiderauím9:t íí!am 
cocubíná nó poterat bére quádo bebat vxoziiz ft bére vellet 
no poteratíeí cobabítare vt p$.c. oe cóctibí J.vnfca.l? quídam 
adbuc oicüt illas cócubinas eé coníugalí afFectu bitas ^m's 
nó vocenf vicojes fed cócubine.CDe vrozu multitudíne 065 
0? nó ell fitc vt oe cócubínistná ñ cócubína fumaf ílrícte vt elt 
fine federe matrímoníali fed affecíu fornicario no lícebat bére 
ftlíquáiííÓnópótcópararí adbére v w e s q é licitueé pót:l? 
auté cócubía accipíaf' p:o ea q tnf imoníalí afiéctu accípíf tñ 
vocaf cócubína vt.j.oiceí'.^ciéíudícíü eíl oe vxozib'z octíbi 
nis:qz vtroq? oíugali accipíunt affecíu^í tuc o6m qp plurali^ 
tas vjcOíunó eíl íllieita ímo fp lícuít vfq? adpdicationé eulge 
líí Vt.0.oíífu5 eíl^oe ocubínís aut que accípiimf affectubiuga 
!í ídé eét.Sed cu oe rege 02 qp nó líceret eí bére plures vxoic1}. 
Cr06m (p nó erat fimpí'r vetíta vxom pluralitas regib9cu eét 
cóceíraalú'sbomíníbusrred muitítudo effrenata vetabaf :ficat 
bére cétu ad oucétas V]Co:es quéadmodíj falomon bíiít qfi fe^  
ptigetasvjcozes.j.reg.i i.c»t boepjga 02 Deu6.i 7.c.nó ba/ 
bebít rcx vxozes plurímasmó ením vetím fuít eí bére multas 
íéd bére plurímasrfic ^ug.erponit z refert íllud magf.líb.4. 
fen.oú 5 %» ^CRñdebif nuc ad pma arguméta facta.q. 14. 
erat pmu oe ab?aa quí babuít agar z cetburá cócubinas 5eií. 
ca.i ^CETDícédu q? abjal non peccauíí cja iíle que vocanf íbí 
coaibíne fuerunt veré cóiuges ei9.*^ p5 9a feríptura que vo 
caí eas cócubinas vocat alibi coníuges.na oe agar bétur ñcil 
i6x.gp fuerítV]coKuoícitur.cuq5illeacgeíceret oepclti tulit 
agar egf ptíáancíná fuá z oedit ea viro íuo vxoztw ceíbura 
q> fuerií vxoz bf.6erí.i<s .c.nabzal vero alia ouxít vro:é no^  
mine ceíburatred^ccvocanf poílea ambe cócubmeteu oicítur 
Ulifs auté cócubínaru largítus ellmunera:^ íl!e fítnt agar z ce 
tburatga nullas alias vjcoíes vd cócubinas babuít abzaam f*' 
ter ípfas z farra.^íDSS quomó íllud flet oícut alíquí gp apud 
antiquos conluetudo erat accípi plures víozes z pncipalíoz íl^  
larom vocabatur v í o : alie auté vocabanf concubínert íta oí 
cunt fuilíe oe abzaa babuít eni farra agar cetburam ín w 
res oe quíbus farra fuít pncipalio:-: pmafmtépus:ídeoifta 
vocatur vjcoz z nun^ concubínaiagar z cetbura ga erat mín9 
mincipales vocantur tnterdu) vyozes z ínterdum concubine. 
*(C;Sed 005 gp boc non ílattqa boc modo non poífet alíquís 
bére nifi vnamvjcojemtpoííetbabere multas cócubinasmá 
pncipalís ínter vi:o:es.Lmaío2 nó poteíl efle nííí vnaioés alie 
eruntmínus ^ndpalesivnaergofolaerítvrozxctere vocabu 
tur concubínetí t í non eíl veru 3a babet alíquís multas vfo^ 
res z multas concubínastficut patet oe oauid 9 babuít vrozes 
multas cu noíenf fej: z poílea alíaj accepít.feqn.líb. 5 .et. <5.c.et 
!ú i.ealíp.c.5.etía fálomó multas vjrozes buít tocubínas mm 
tas J .tú 3 •c. 1 i .g no vocaf VV02 folú ea q pncipalís é ^ C 
ter ell 065* cp cocubíná ouptr accípiT.Ono mó p20 í Ha que ac 
cipíf' fine cóíugalí aííecw ad cócubitú z tune accípít ílrícte z tp 
pzie concubina t^a íbí nó eíl aliud nifi cócubít9:^ íó ab eo no^  
l méaccepíí vt cócubína oícaí" a cócubendorvjcoz auté ad coim 
l pertínet fed non accepit nomé ab illo: ímo ab eo q6 íuns^"' 
| velvngítlímíaivt aít 3ífido29.li,g.etbímo.qeratoluentdow 
| lénit nubétíú.oe iflís eíl oóm gp nu^ vocáf cóiuges red lem 
[ per concubine z mefr fuít lícita tales babere. C ^ ! 1 ^ ^ 1 
I píf cócubína pwca que v p : eíl t í n mfímonm Yallt S s 
(non feruátur círca eam oés legales folénítatesivn ne^P?» 
vyo2ís:béretalénttq5 fuít paiñ^a eíl veré yíojcii 
^ 0 , 
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1^ 
ííwaK accípáíw * (ít confetifus mutuas ínter eam í ílíum cu^ 
eft concubína.C"vero alíqua talís oícatur cócubína p5 
niímoeí canoníbusapoftoíojuíbf .5 j.oí.cfiquís.f.figs poíl 
Icccptá facrum baptífma fcóís nuptíjs fuerít copúlame aut có 
cubíná babuerít nó poteíl fíerí eps nec facerdost-r fie vetaí" íbí 
bocPP bígamíá vtp5.e.tHÍl.f ecce gp ín facrís.í tñ bigamia nó 
5}?ítiirín coitu fornicario: vt fi facerdos babeat nuc plures có 
Albinas vel tangat plures meretrices:-? íta op5 eífe íflam cócu 
hfnamvrozem ítaibierponit glo.d^Scóopjq: non I5 alícuí 
hjbcre mulíerc aut tangere eam fine afFecm coníugalin'mo nec 
concupífcere^at^c.'í aíferit íllud ^ mbzofius t Sugu-i: bf 
«».q.^c.nemo^.c.meretrices.T.c.ois meebia.'Ztií licitumeíl 
¿bere cócubinam:ergo cócubína erit mulier que oiugalí tra^ 
ctatur afFectu vt P5.54.0Í.C.ÍS quí.f.ís quí nó b5 vrotóm tpzo 
^ow cócubínam b5 a cóione non repellatur:tm vt vnius miK 
Iferis aut VjCO:is aut cócubine íit cóíunctione otétus:': íta oícif 
lícita efle copula ad cócubínam ficutadvcozemtí íllud ídé afle 
rít ilidows.lí.oe oíllatia nouí veterís teíli z bf.; 4.oí.c.]cpiV 
,t0.f.]cpi3no nó oícatur plurímas fed nec ouas fimul baberelí^ 
cítumeíl fed vnam trñ aut vcojem auteerte loco Vicozis fi con> 
imx oeeíl ocubínam:-: íta cócubína zvtoz equalíter licite funt 
ín cocubítu boís jcpianúergo cócubína eíl illa que veré afFectu 
cóíugalí tractaíurXertío p5 q?, ;4.oí^.cócubína.oícííur cócu 
búia bic ea íntellígítur que necefllítaíibus legalibus vníca eíl z 
cóíugaliafFectíonc accipítur banccóiugem facit aííectuscocU'' 
bina vero íe¡c nofat:': íta f m verítatem ea que vocatur ocubia 
woi cñ.z boc q: per cófenfum mutuu coniugalem oe pjefentí 
accípítur:líc 02.e.0í,c.í8 quí ín glo.fup parte concubínam.Ccó 
cubinam.í.mulíerem nófoléniter ouctanr.fed tñmutuus ofen^ 
fus míeriteuit:q2 alia cócubína nó I5 bérí»51 .q.4.c.nemo. 
¿Conftderandu eíl círca illas concubinas q? ín alle.f ocubína 
okoncubína autem bíc íntelligif queneceífííatíbus legalibus 
vníca efl:ellfenfusq?íníuribusallegatis per graiianu5.54.on 
concubina ponítur q> fit licitus eius concubítus-.t non eíl 1? ve 
rnmoeomiiimulíere que concubina oicítur fed folumoeilla 
que eíl vníca necelíitatibus legalíbiisml ille cócubine oe gbus 
quís bj píures non bñr licúe: qz concubina loco víoíís br:z tñ 
non 1? plures vjcoaes babere:ergo nec^  lícebít plures concubiV 
ñas baberen'lla aüt conaibina que legem vníca eíl pót íích 
íeteneri.Tbotefl antes íntellígineceflítas legalís.i.canonís quí 
vocatur leí z ilk vnam tantum concubinam concedit baberi: 
fíe P5 in cís quí.t.c.j:píano bominí.vbí oicítur cp vnam tantu 
babeat vel vwem vel concubiná.^t pj cp ííla fit intcntío gra^ 
tíani: q; Ilatim poíl ílíum.^concubma.índu]cít ín pzobatíonc 
üía ouo.c.f ís qui.í.c.rpíano bominí.í ín illis oicítur oe vní^ 
tate concubine: t q5 a canone oí necefíe eíl obferuarí.£>í)cít ét 
gratianus z cóíugalí afFectíonc accífcií'.í.nó br fofo affectu fo:^ 
nícario ad coitu fed affectu coniugalí ficut vío?.f.g? erit per có 
íenfum mutuu quí facit coniuges: na fi iíle afléctus non eét no 
poíet gs licite bére concubina q: oís alius ocubitus eíl fomi^ 
caríus .(T^tiam gp oícebatur elíe vníca concubina neceflitatk 
bus legalibus poteíl íntelligí oe lege bumena:q: illa nó pmíttit 
baberí nifi vnam concubínam.ín autentico oe tríente z lemiffe 
f Gonfiderauimus.talís.n.que vníca eíl pót baberí ltime.i.licí^ 
te:D2 banc coníugem facit affecws concubinam vero lej: noíat 
íim verítatem talís mulier coniunje ell:q? per Itimu confenfuj 
oepzcfentibabetur: t t n lee nomínat eam concubinaj^ f. voluít 
übwi "ímpouere boc nomen non vocarc vrozem.'jíntellígí autem 
jcKpta P9te,l oe lege.í.oe canone qz canon ímpofuít boc nomenX54. 
"íiele^  t>í.c.i6 quúí.c.ípíano.'r. 15.oi.c.fi quís vt oiílínguat coníugej 
«íoiaii íconcubinam.Üel poteíl íntelligí let f.ciuílí8:nam nomen có 
'api o wbinatus a lege íncepit que oíílínjcít concubinas a coniage.vt 
7^1 y;Df concubU.ín concubínatu:fictenet glo.54.oí.$.cócubína. 
Wen Uei poteíl accipí lee pzo lege veterís teíli vbí fepe oe íílis con-' 
í&Jie nís 9Sítur;í vocanf concubine ílle que alias vocane" vío^ 
S } ' t}s:z ,t8 te^t buguítíus. «C^awra aüt quare pdicta cu fit 
í n l*01 vocetu r concubina ell gp alíquas oílTerentias que ínue> 
m "««ntur ínter eas que vocantur abfolutc vPo:e6:tea6quealiV 
3er ^Vownt«rc«icubine©Cl^wmaoueníétía cílg>ínvtracB 
o j J '^ruenít ofenfus mutuus oe p?efcntí.oe coniuge manifeílum 
náf nie,:í?Deíponra.c.fiínter.oe concubina p$.oí.}4.fconcubí> 
V;* • ' ^ Vb\mslo.«:C©c6aeílquractarafirecm oiugalívíraíp 
"¿ia ¿r a ^CCÍKllbínao'cltur^ affectus eam coniuges facit 
U ¿ noifS-635 concut,í,,á «oiat-.ergo nó eíl olía ín affectu fed ín 
iiit¿ rfíft r rtia ^  ^ cu vtrac^ eíl lícítus ^ cubítusmá cu qua^ 
• ^ «ua muliere ^ s cómííceaí' peccat 1: repdlíí a cóíoue fide^ 
A s 
líum:fi aut babuerít vjcozem vel concubina non repelíííur. 54» 
oí.is quí.t boc non folum alus bomíníbus: fed etíam rpíanís 
quíbus marímeeflvetitusínícítus coítuscíl conce(rum.e.oí. 
c tpíano.C: Quarra qz talís concubina bs locum vrozísmulla 
autem alia femina locum Vícozís babere poteílt-z bec locovjco 
rís accipítur: z ideo v i ídem oíno babere quod vico: quantum 
ad eiíe copulam licitaste ps ín alle.c.cbiííliano.f.cb:iíliano no 
oicam zez fequitur aut certe loco víoíís fi coniunr oeeíl con^ 
cubínam.í.15 babere concubinam loco coníugís.CQuíntaeíl 
qz ín vtracp íeruaf ídem numerus:fi.n. vníca eíl cóiunjc z vní> 
ca eíl ocubina fi multas cuuges babere 1$ z multas concubinas: 
nuncn.ínnouo teíló non ls bére multas vcozesvt fup^aoílen 
fum eíl fed vnícamudeo ét vníca concubina baberi pót.in ve^ 
terí autem telló poterat quís babere multas coniuges vt fup^ a 
oílenfum eíludeo z poterat babere multas concubinas z íta ba 
bebat.í5e pjimo p5q2.54.oi.^.concubina oicitq? cócubína ea 
íntelligaf que legalibus neceíTitatib0 Vníca ell.i.quá necefle ell 
eífe vna.t.e.oi.c.is quí.f.ís quí nonb$ vpozem z pzo vxozc có' 
cubinam bs a cómunioneuoji repellatur:tiñ vt vnius mulíeris 
aut Vjcozisautconcubínefitconiuncííonecontentus:^ ídem 02 
ín.c.)cpíano.f.rpíano nó oícatur plurímas: fed nec ouas fimul 
bére licitu eíl nifi vnam tiñ aut vxozc aut certe loco vxozie có ' 
cubiná.be fc6o p$ qz ín veterí teílÓ -z toto tpe pcedéte an xp$ i 
quo fuít licita vxgzü pluralitas ét erant multe acubie:na atoaa 
ouas ocubinas buít agar z cetburá. ,6eñU 5.C.I5 nó búit eas fi^ 
muhbébat aut oauid multas ocubínas fimul feqnti.líb. 6,c,z IL 
i.paralípo.c.5.q2etiam fimul babebat plures vxozcs-.z in boc 
apparet greoncubína fit v?o: verema fi non eflet vxoz fed mu 
líer romicaríeacceptamon potíus líceret vnam baberí ^plu^ 
res:fed fine vna fine plures babeanf eíl íllicitum.^n concubía 
aut oe qua nunc oícimus e(l licitu bérí vná non eíl licitu ba^ 
beriplures: íó eíl illa vt viroz-CSed cus oícimus gp erit vna 
concubina ficut vxoz vníca nó ell íntellígendu gp cú vníca vxo 
re erit vr.íra 9cubina:fed gp ficut nunc vníca in vicozé bérí pót: 
íta vníca ín cócubína: í tn erit vníca mulier illa aut erit vxoz 
aut concubinam alle.c.ís quí.f.tantumvt vnius mulíeris aut 
ViCou's aut concubine fitcómijetione cótentus:*: ín.cj: piano o i 
gp vnam tatum babeat aut vrozem aut ocubínam.* ( ¿ S e d alí 
quís putabit 5:íu3:qi ante ^ pm ficut lícebat bérí multas vico^ 
res íta lícebat baberi multas concubinas: z bébat tune alíquís 
fimul multas vrozes z ocubinas multasrg z nuc erit vna vico? 
z vna concubína.íHDícendum gp non ílatmam I3 nunc fit vna 
vjcoz ficut tune multe:tamen cum vxozc vníca nó poteíl efle có-' 
cubina alíqua: nam concubina que permittitur loco vxozie cít 
-rfieíTet concubina cum vjcojeeflentouevjcoies: -tboc iionls 
nunefecus ín veterí teílamento z tototempoje ante]cpm:nam 
lícita erat v^ojum pluralitas:í poterat quís babere fimul plu^ 
res violes-: multas concubinas:q: concubine erant locovpo 
rurmí q:numerus Vjcomm non erat oeterminatus poterat 93 
babere tres vtoíes z tres concubinas aut in alio nu mero non 
ímoderato: tquoncubina erattvjco: oiceref talís bérefep 
vxozce quod nóerat tune íncóueníensu'deo tune lícebat plures 
vjcozes z plures concubinas babere.Tlunc vero fi baberet vír 
vrozem vnam z concubinam vnam eflent oue vxozce qó eíl 
íllicitumtíficvna tantum erit aut vío? aut concubina.in alie, 
c.ís quí.í.c«cbiíílíano. (D^H nunc vídendum que oiffereiv 
tie funt ínter VK«em z concubínaíílo modo acceptas.- (DO^* 
cendum cp pzima ozia eíl nam vxozce nun$ vocaní concubí/ 
ne quod eíl nomen oignítatis míno?is:concubíne aút interduj 
vocantur concubine ínterdum vxozcetz m i ó buius eíl na ali^ 
quid vwus babent: z quantum ad boc vocanfvíotes z íílud 
eíl affectus z confenfus coníugalis.^liudeíl ín quo funt míwv 
res vjcojíbas: t q|tum ad íllud non vocantur vxozce fed concu 
bíne:fic patet oc agar z cetbura quas feríptura ¡vocauít vjcojes 
abíae z vocauít etiam concubinas eius j^en. iá.et.2 ?.c.t ííla 
oííTerentía eíl ín nomíne.(CSecunda eíl quantu ad íura ipfa^  
rum z bono;em z p:ímum oe bono?e: nam ín Vicojes accípie^ 
bantur ílle que erant genere-zílatu equalesnnequales vero 
non accipiebantur ín vpozes led ín concubinas:-: ideo in cócu^ 
binas accipíunf maííme mulíeres cozrupte z obfeuro loco na^ 
tetquefuícozpojís queílum fecerunt.i.fomícate funtpjolu^ 
cris captandís z ancille vel liberte: mulíeres autem ingenue z 
maíímefi funt nobiles z bonelle vite z vírgínes ín cócubinas 
baberi nó poflimt fine tellatíone quadam vt patet.flf.oe concti> 
bí»l.ín concubinatu.íílud ením oe lege ciuíli eíl: z v5 feruatum 
fm'fie etís apud antiquos ín veterí teíló z pjíus/ilam ab:aam 
4.5uenien. 
i.oueníen» 
3ín.q.27. 
3n.qó.jf . 
CLZ6. 
t l ó 1$ bfc 
nifi vná có 
cubiá tmz 
ñvxozézo 
cubinas fi^ 
mulinno> 
uo teíló» 
^Dubium* 
P "Rnfio. 
Oto* 
Z l O « 
fczic inter 
vxozézcó 
cubías ím 
leges ícta' 
res. 
- i.ozía. 
2t02ía. 
Ohicctio* 
Soluíío. 
€ 1 3 . 
2 1 I « 
buaná coi" 
recuocubí 
na iíc lícita 
canilla fit 
V]C02. 
acccpítfarraj ínvro^m quccratfilíaffís ruíaramtí ítacmt 
equalíg ín genere c fo:te ín flaturagar vero ancillam p:op:íam 
accepit ín concubínam 5ei l id .e t .u. í boc marínie comietiíe 
bat: Gt meíius bf ín concubínam ancílla q? ingenua ín allcLin 
concubínatu.De ílatuSímüiterpjtq? erant vrozes ínlíatubO" 
nozabílíozí ím condítionem vírí.concubíne aíít ín mínozí íla^ 
ru vt p5 t>c vrozfbus t concubínís ¡SalomoníeJ.líb.; .c. 11 .C 
Iticruntc^ ©alomoní vrozes qfi regine feptingente z cocubinc 
trecéter-r aucrtemt mulieres coz íllius:-: íta vrozes vocauít qfi 
reginas ín quonotauítea?jftatum ecceirum.beocubínísnullij 
(hm bonoJabilé pofuitífed folu oícít cp erát ocubínerío fiatus 
vco^erat valde maio: ^ i3cubínaru.Jgtía5 oe oíbus vcozibus. 
oírit qy erant quafi regínerin quo oefignauít equalitatéea? qfi 
no efiet gradué ínter vcozes Ted folíí ínter vcozes t acubínas. 
C u r t í a o: ía erat q t^ü ad fus caríí: na filíj Vcom reputaban^ 
Itimi^fuccedebant patríbusínbontsfuisifilííafit Dcubínaruj 
no reputaban^ Itfmí fed ad plus nales:-: pj ti qz farra fuít veo: 
ab:ae:t filíus eius ^ faac 5en.z r.c.agar fuít Veo: t concubin a 
abzae 6eri.r ex.?.* ?.t ideo ífmael filíus agar nó erat fucceflu 
ru6patrífedfolu8 5faac5efi.z.i.c.vbí oícít farra ad abwam 
eíj'ce ancillam banc t filiu eiu8:nó.n.beres erít filíus ancíllecu 
filio meo ^faac.CrSedalíquis oicet q? íllud fiebat qz illa erat 
ancillam filíj ancillam non fucceduntbóm gp nó fuít illa cS to 
talísn'deo cá fuít qz erat concubínamaj cetbura que poílea fuít 
veo: i concubina abzae nó erat ancílla: z tñ filn eius non fuc^  
ceflerunt patrí qz illa erat concubina: t patet boc qz 5en.i ? .c. 
o í oe abzaam:oedit aute? abzaa omnía que poífederat 3íraac: 
filíis autem concubínam? largitns eíl muñera -z feparauit eos 
ab ^(aac filio fuo cum adbuc víueret: -z íta filíf agar í cetbure 
ín millo fuccelferunt patrúfed folum oedít eís muneraXfecít le 
gata íllis: filio autem vcozis oedít omnía -z non oatur ibí alia 
caufaquarenon fucceíferínt nifi qz erant filíj concubína^fed 
oe filüs concubínarum fm legem bumanam an fuccedantt qflí 
í ínqjtíí nó eíl nobís cura oícc:qz alterius ofiderationis ell. 
CCS'ed nunc oubíu eíl oc conaibína f m legem bumanam an fit 
fícitus coitus al ílla.í.fine peccato: -z an illa vroz fit.® C í ^ m 
q? eo mÓ quo concedebaf concubínatus aut vocabaf fm legej 
bumana:; nó erat concubina vcoz:neq$ erat licítu cómífeerí eí. 
' (T l^ i ín io qz concubínatus llat cu multísml ficutjws vnaj 
mulicrem cuí mífeeatur que non fit legalírer ouctaoz bére^cu 
bínam:ita -z biís multas bmói oicítur babere concubinas:': tn 
vcozes non poteíl alíquis bére fed vcozem vnam tantU5.ergo 
concubina oe íure bumano nó ell que oicítur vcoz t onter nó 
erít licítum íllicómílcerí.lbatet pzimu qz etíam iura nona bu/ 
mana pofuerunt pofle eífe multas cócubínas fimul:fed tune ñ ' 
líj ípfamm i ípfe non bnt ídem beneficia fuccedendi ífi bonís 
paternis quod bnt filíí concubíne:qn ell vníca vt p5 ín auten^ 
tica quibus modís nales efficiuntur fui.^. fiquís aute}.-: in . f fi 
vero efrufa.-: boc collígitur ctiaj.; 4.oi.c.is quí.t.c.cbzíílíano 
vbi oicítur q> cbzillíanus babeat vnam tantum fiue vcozé fine 
concubinam.in quopzefupponítur qjf m tura bumana plures 
babebantur mulieres ínconcubinas.(n"Si vero obúciaturq? 
concubina fit vníca tantum vtlec voluít ín alM.fiquís aute5. 
Dómq? illud non cogebat advnítatem concubine-zlt plures 
clíent non ideo pelínebant vocarí concubine:fed íllud oz qua^ 
lis oebeat elíe conaibínatus ad boc cp filíi índe fufeepti fintna 
turales^gaudeant ilío beneficio fucceíTionis.C^cundo pj 
qj concubina ím legem bumanam non fit vcoz:qz oiílinguun" 
tur ec parte perfonamm:quedam.n.mulíeres funt quas ín có" 
cubinasacápinonlsfed invjrozesfzecontrariofunt quedam 
mulieres quas ín concubinas accipi I51 non ín vcoze6.De pzí 
mo p5:mHlier nobilis -z virgo aut ingenua -z virgo -: ea que efl 
bonefle vite non accípitur tn concubínatú fed ín matrímoníú. 
econtrarío accípitur ín concubínam t non ín vcozémncílla ve! 
liberta fuá vel aliena accípitur ín concubínatum t mnlier ob" 
fíuro loco nata refpectu vírí nobilis: -z mulier q foznícata fuít 
« que fui cozpozis quellnm fecít-.-z generaliter mulier illa íncó 
cubínam fine metu crimínis accípít ín quam ílupzú cómitti nó 
pót.£tíam mulier oánata oe adulterio poteíl accipi ín concubt 
nam -z non pót accipi ín vcozé. oc bi;s oibus.ff.oe concubí.Lq 
ín ocubinatu.'Z pzefes ^ puíncie pót accípere cócubiná oe ^uirt'' 
cía q^á admínífirat.e.tí.lcocubma.fcd nó pót accípere vjcozej 
oe illa ¿juíncíaqjdíu eaj admíníllrat.íf.oe ritu nup.l.figs.-z ita 
qfi generafr ille que interdicunf vt fint vcozes oceámt ín có^ 
cubínas t que interdícunf ín concubinas bért concedunf fien* 
Vjcozes:^  boc apparet qz fígs velít mulieré ingenua z boneíte 
Vite bére ín rubina nó l3:qz talís ell que ín vcozé bérí oébat-
Vnde fi acceperít eá íncídet ín crimen ílupzi velputabif ín ^ 
rem bére:fi aut voluerítfine crimine el bére ín ocubíná 005 fi? 
ríteftatíoné.í.cpcozateílíbus oícatq?cá accípít tn dcubina^z 
tune eccufabif.ff.oe concubúlín ^cubinaturg concubina fmh 
gem bumana non eíl vcoz cu ea que eíl ocubína non poíTít oe 
íure cói elfe vcoz neep -z ecótrario:-: boc vt ín plurímú,¿Xer 
tío pj qz concubina ím legem bumanart eccufaf a pena ofi ín. 
dígeateceufatíone vt ín alle.l.ín ^ cubínatuXqz cócubinatus o 
legem nomen aíTumpfit^rtra legís penam eíl:cu5 boc oz Uanu 
lícatur q) oe fe concubínatus nó erat bonusrt tñ lee non punít 
eum.oe matrimonio autem nó oaf eccufatio alíqua ad boco? 
nópurtíaf:ergo matrímoníú figníficaf eífe per fe bonum tbo 
nellum:^ideo eccufatiolie nó índígere:concubtnatm vero non 
eííebonú:": íóad bocq?non pimíaf opusefíe eccufariapena» 
(TCluaito pj qz coníimctíoné que ell matrímoníú? Vocamus 
íuílas nuptíastoém aut copulatíoné alia q nó fitfm leges vo-
camus iniuflas nuptias:-: íta cu ombh nó funt íuíle nuptíe.víi 
t filíos ec eís natos nó ofeímur bére ín nfa ptáte: ínílítuta oe 
pria ptáte.f r.et.2.COumto p5 qz filíj ec mf imonio leg^ 
bumana vocanf líimí:filíj mt ex cócubina nó funt Itímí fed qfi 
meliusnati funt vocanfnales.([r©ectoqz filíj ce mfimonto 
natí fuccedunt vniuerfalr patrí fiue ab ínteílato fiue ec teílórfi^  
líj auté ec concubínís non fuccedunt vniuerfaliter ab inteHato: 
fed interdum ín alíqua parte interdum ín nulla: vt ín autentica 
quibus modís naturales eñfícíunfruí.f.fiquís autem.-z.^ five 
ro eíf^T.ergo non eílcadem concubina í vcoz.([:Díffíníttt? g 
cH: onbiumXq) cum illa que fm legem vocatur concubina non 
ñt lícítus conaibítus qz boc folum Ij ad vcozem: í tn concubt 
na non eíl vcoz ergo nó líceret nunc cómffcer i mulíeríbus que 
fm leges vocantur concubúie. (Htlunc ergo oubíu eH qúo 
oz ín allccis quí.'Z.c.cbzííliano. 5 4.oíllín.q?licítum eíl baberí 
vnam tantum mulicrem vel vroze? vel concubinl.(C^6mq) 
nunc non h baberí alí quam ín concubina vilo mórfed oís talís 
coitus eíl íllicítus:quond3 vero non f m leges bumanas fed éí 
f m cañones licébat bén' concubina? -znó erat o legé o c í .C í t 
pzimo oeclarabímus feím:': ofiderandu q? ocubínatus nomé 
a'lege fumpfit ecozdium vt oíílinaío fiejet ínter vcozej -z non 
vcozé t filíos Itimos t nó líímos: t fie C!>z.lT.oe ocubi.lin cócU'' 
bínatu.£tí| fcíendu q? quedam funt pfone quas regut'r ec lege 
non l? accipi ín concubínas.e.tíJ.q ín concubinatu.qn quís ta^  
les béret pzefumebatur q> erant coticubine t non vcozes «z lee 
íta eas nomínat:qz ílatus earu ell vt fint concubíne í nó vco^  
res: vel condítío aut índígnítas eamm nifi contrariu? apperer» 
Slíe autem funt mulieres quas ín vcozes accipi l? -z non ín có" 
cubinas: vt funt ingenue ? macíme nobíles í vite bonelle t vír 
gines.f.quis tales acceperít putabitur comíttere llupzu níli vel 
ecpzefíe oe matrimonio appareat velteílatíonem facíatepín 
concubínam talem alíquam accipitun alle.l.ín cÓcubínatuXu? 
aut contrabítur matrimonium cu? eís que ín vcozes accipi pnt 
ad boc cp eét mf imoniu -z ille iudícarení" vcozes'.opoztebat fie^ 
r i ootalía ínílra aut pzobationes alíquas aut facf a:alíter nó re 
putabatur raatnmoníumín autentica vtliceat matri-zauíe.f 
qz vero colla.9.cum oicítur legendum pzotulímus inbenté oo^  
talía fierí oocuméta aut pzobationes alíquas pzocedere factas 
apud ecelefie oefenfozes per quas nuptías competat confirma 
r i aut certe facramenta pzeberí.CSed poílea alíter fm legem 
bumanam factumeítf.vt matrimonium per folum confenfu? 
coniugalem contrabatur nulla alia ínterueníente folénitate aut 
DOtaltbus pactís vel facramentís vel pzobationibus: -: efl boc 
Veru nifi ín qtuoz cafibus.* (TXlnus eíl ín eís quí fulgent ma^  
Címis oígnítatibus cefeendendo vfcp ad iUuílres.ná nullí bo^  
rum lícet contrabere matrimonium nifi ootalía feríbantur 
llmmentaifi tamen contracerínt ante^ ín bijs oígnítatib9 fint 
valebitcontractus fine ootalíbus ínílrumentís per folum affe^  
ctum cóníugale?.í.ecpzelío confenfu per verba oe pzefentt:fed 
poíl^p quís ad tales oignitates afcenderítnon iudicabuntur le 
gítime nuptie fine ootalíbus nocumentÍ8:quod non ectenditur 
ad barbaros etíam fi ín bijs oígnítatibus fintmam ec folo ane 
ctu fllí contrábere políunt.- C^cundus cafus quando gs ín 
Dignítate conílitutus líbertam fuamín vcozem accepcrtt:nam 
opoztebit feríbi ootalía ínílrumenta ín autentúvt líbern oe ce^  
tero.f fiquís autem coll3.(S.f.fiquís autem líbertam oucercv o 
luerít aut legítima racerc coníugem cuíuíltbet oigmtatis ecn 
nuptialia conficíat oocumenta: -z illa vocaní ínfira ^ ¡ f ; ' 
pj íbídc},CXmttie cafas eíl qfi gs ^cubinl fuá voluij racerc 
CI'piiinfJ 
cato* 
cafr* 
taftií. 
icm:tlam tune re^mrmt ootalía mlTra.c.Dc naturalíbus 
S i s \ c m quie.t vbícunc^ H t>c talibuo facít mentionem 
S oíá't0¿ ootalíbus ínfíf ís.í.cum oote í ínílf o-CDuar^ 
r cafus efl: qn quíe ftenícam vel meretrícé accípít in vjco:c5 
m requirió'índfm ootaIe.C»oenup.límpúlíc:t notat ííloo 
^ g d o . í n auté.vt líceat matrí am'e.f q: vero col.8. 
/r¿gcl eém cp mf ímoníu fm verítaté Tolo oreníiiXaffectii có--
- jraíí ^ biT ? ootalía ínfífa ceterec^  folénítates non facúmt ad 
^¿fidtim matrímonm vcl vt mf ímoníij teneat: (ed íolmi ad 
Sendu líberes effeltímos.Tlam l? eftgríale q^  non Inccedut 
Sfalít vtrícp parentt ab ínteílato ftlí; nífí qmltlmí fimtrvocanf 
J i |tímí a íege-ülli qtn natí funt ex matrimonio octo ñn legé: 
teá qz con,ll,iSl quíbijfdá mulíeríbus matrímoníaí'r 
L jf40e concubiMín conaibínatu.rXqut ín concnbínatu»': alie 
L t ^ quíbus non ell veríftte q? cu íllis aberef :ad oftenden-' 
dum ílítid eííe matrímoníu -r oñter pzolem Itima op5 ínteruení 
re pzobattones quardam:-: ob boc aptid veteres ftatumm erat 
«tn6 íudícaretur matrímoníu; nec^  filúltífiii nífí apparerent 
JoWlía ínííf a vel^pbatíoes alie fierent apud índices vel fací a 
pzdlarenf ín autenti.vt líceat matrí í aiiíe.^.q: vero.i: boc te^  
¡¡cbatgífolíterín ómnibus matrímonús t fíebatin píeíudícítj 
alíozufn beredum quí fuccedebant ab inteftato: nam ñ mti ce 
tfllí copula non oflenderent fe Itimos no admitteretitur ad fuc^  
ceíiíone^modus autpzobandi matrímoníu erat per bec oicta. 
£ £ , ( i m oabaf aliti6modusp2obandi Itímu filiumilígsmip 
lierem bus líberam cu qua matrímoníu frn legem oltftere pot 
fililí aut filia fufeeptu ex ea in feriptura paítiata fúblcriptatriij 
teliíiim noniíníbus aut inllf o publico filúí vel filia appellaue-' 
rít:tt5 addens naíem talem reputaf'i Uímu ^  nulla; alia p^ oba^ -
tíoné reqm'ri ab eo;fed poílea oatus eft modus facílioz^bandí 
matrímoníuXer folo afTectu.i.lícjs tractat aliquá aífectu cóiu^ 
galí cobítans ei vt vcozítét lí oeíiullo alio cólíet per boc .pbaf 
matrímonm ínter eos ofiftere -r pzolem efle Itímam-.t boc eft 1? 
niulíer illa nó fit.pbíbíta oe iure talinubere ín alle.^.q: vero:*: 
fupza pofita patét ín auten.vt líceat matrí t auíe.^ad boc aur. 
¿Jíxccptí fuernntab bacregula quatuoz cafus fupza pofití ín 
qtiíbiisno pzobatur matrímonm fine ootalibus inflf ís: 1 boc 
fiiít qi no pfumíf q? vír ín íllis cafíb^talé femíaj accípet ín vro" 
re5.f.qí veleflínequ3li8 ftatusrveleílmulíer t vetíta accipí'in 
v¡co:em:l51 veru matrímonm cum talíbus elíe poífitnó futíí'-
citadoííendendueflematrímoníu t p^ole?Itima fuiííe affectuí 
conúigaíem.f.cobabitationem z beniuolentiá t .peuratíonej ^ 
alia que p:elíanf vrozib0 nífi oflendanf ootalía inftfaa'mó oe 
talíbus cu nibil plti5 ollat pzefumif cp bnr ín concubínasrq? ét 
ad concubinas ad boc cp ñlij ex eis natí admittantur ad fuccef 
fionécerte partís bono?: paterno^ abinteítato requírif iftud 
top affectus víri ad concubina íít indubítatus: 1 fit cum eo in 
como 1 alimenta pfteí vt ín autetíca quíbus modís nales efftv 
cíimtur fui.f fiquis auté»t ideo ín bíjs cafibusaffectus oiuga'' 
lis no oftendit elíe matrímoníu Itimfi nífi accedant ootalía ín^ 
ílrumenta. CotejeI5'etilp5 qófup?aoícebamus ¿.íepcon 
ctibína fm legem bumaná non fit vxoz t g? no fit licítus coitus 
c«mílla:q:inautemvtlíceaímatri'2ame^»q?vero.02q7 ma^  
trímoniu folo affectu obítur % folo affectu p^obaí" vt filíj olten 
dantur Itímí nífi in cafibus pdíctístód filú ex cocubína no funt 
Itimi fed ad plus funt naíesrergo necefle eñ gp affectus per qué 
obítur matrímoníu non fitaffectus per quem 5bítur concubí^ 
mmz íta concubina non erít v ío tScóo p5 ídem qz expuffe 
ponitlejcqnédamelTe affectumconcubínequífit pzop '^usad 
coucubinas:*: non fit ad vjrojes vt in auten.qui.mo.naturales. 
íffícúfui.f fiquís aute5.f.fic autem íllí oonec vúrerít libera mu-
«er í n ftemate concubine fociata z ñlij ex cartalíbus ením fo!ú 
modo boc fancímus vbi omníno indubítatus efl: ocubíne aíTe' 
ctus í fiiiojú íbidem pioles t alimenta t oomus:': fie oícít ali^ 
¡Ijiam fociatam in ftemate concubíhe.í.in mó quáuís fit mulier 
«oera cu matrímoníu ^ fiflerc poterat: ideo alígs modus p;o" 
vm copulatíonís efl quo cognoícif eífe vxoi vel concubina, 
«w? q? v>2 q? fit indubítatus concubine affectus.i. vír beat ad; 
affectu vt ad ocubinait nó vt ad meretrícé vel foznícariaj 
Sr"1^"2 r ÍC^-110 flPPar5tÍl2 ociíbínatus per affectu 5bi 
ctim 
^^"'Jíoefiínatione eptímarí opj:-: tn tila oeííínatío animí 
cfnmS pei' act« coeundirfed ante oérn copula g 
fek!e!? ^^ína'ficoiff.oe cócubi.Kxubiná.r.coní 
ng y^1'oefiínatione ní i j: : t  ííts líi ..^
íceoh - í118 ^ " ^ l í s t q : tune ííla eét xxoi -z pioles eic'ea fu< 
f X ^ ^ i ^ í n auten.vt líceat matrí ime. j .q* veror/reíl 
""•«qínon funt Irímífilí/fed ji^lesigalmseílalTectusqtiQ 
5bitur concubínatus:-: alíus quo 5bitur matrimoniu-CCr^ppa 
ret autalíqua oiuerfitas affectus ín bíj's: nam ín matrimonio 
cít incentío cobabitandí ín perpetuu vt p5 ex oiffinítione fuá/, 
matrímoníúefí víri t mulierís coníunctío índíuiduá vite con 
fuetudiné retínensiín quo p5 gp iftod fit oe oditione matrímo^ 
ni) toéateífeoemtentíoneobentíum'.nam fm íurabumana lí 
citum efle repudiare per qó oirímebatur matrímonm: tn ma^  
trimontu $m fe indifibliibílitaté oicít.nam ípfa letbumana q 
conceífit repudium t oíuom'u oícít eífe mf ímoníu índíuíduaj 
vite confuetudiné retínens.inftitu.oe pf ía pote.^.nuptíe. oiri^ 
mi aut vel non oírímí matrímoníu per accidens efl: fed babe^  
re intentioné cobabírandi vfq? ad mo:té efl per fe oe roñe nia 
trímoní j.'Jn qcubínatu econtrarío m no eít oe róne eíus pma 
nere:-: ideo cu ocubina accipíaf non eo aío accipi 05 vt íemper 
nó retíneaf nec ifle octus oe fe iftud ímpojtat:¿ vero ócubína 
ínterdu ouret vfc^ ad moztem accídít: vt ín auren.qui.mo.na. 
effi. fuí.^.fíqnís auté.t econtrarío matrímonm q6 oe fe ímpoz 
tat indifíolubilitaté accidebat ím leges bumanas interdú oif'-
íoluírlcd ob boc matrímoníuj oe fe bébat vim fem^ manendf 
nóoilfoluebaf nífioiuoztio vel repudio Pm legem factis :"con^  
cubínatus vero q: oe fe nó bébat vim (émp manendi oííTolue 
baf fine repudio z oiuonío facto per legé.fe^t ob boc quicqd 
ínoctu mf ímonú" ínterueniat q5 repudíetppetuitatí vínculi eft 
5 fu^am matrímoníj:': íacit matrímoníu non tenere nec^obí; 
z ideo fíquis oberet fícoícensobo.tecum matrímoiiíum vlc^ 
ouos annos vel vfcgquo mibi placucrit te retiñere nó teneret 
matrímonmrqz eíl 5 fubam matrímoníi ectra oe condít.apoú 
c.fi conditiones.^t ficut eíl boc ínter nos etiam ínter infideles 
Vitíaret octum tale pactu5:q: cguís líceat eis repudiare vroies 
qó efl a lege oceffm z eít poflerius mf imonio ocf o fi ínferanf 
boc pactumoctuí eílcontra fiil5am3ctU9 z m t í : ideo ínfíde^ 
Ies qíí contrabuntnulluni tale pactum inferere poffunt vel po^ 
íer3nt:poflq§ verocótranííenrpoterant repudiare vcozesifíc 
t5 glo.crtra oe confán.í affi.c.oe iníidelibus:l5 ali; oziti teneát: 
¿j poffit inferí tale pactu z tnale^t pj ratió qz matrimonio fm 
fuá rónem cópetit oicere ppetuitatem cobabitationis nó foluj 
apud fideles ínter quos oilíbluíf matrímoníu) flequaq?,:fed ét 
apud leges bumanas frn quas erat ius repudísndí 1 oinertcn-
dúná lee oícít matrímonm continere índíuiduá coníuetudiné 
Vite ínfli.oepfia pote.^ .nuptie.fed pactu vel condítíoofuba; 
matrímonú fi inferat ín octu facít non valere 5cmm ín alle.c. 
fí condifiones.ergo ét ínter infideles non poffet tale pactu vel 
conditio inmatrimonio ínterueníre.'Jn cócubínatu aut nóell 
ñeqz ét fiquís mulieri oiceret accipío te ín concubinas vfcp ad 
ouos menles non vitiaretur 5ctus concubinatus fed. teneret: qz 
adíectíobuíuspactinóeft contra fubam actuscum in eonon 
requiraturnec^ ímpo:teíur alíqua ppetuítas:z fie apparetalí^ 
qua oiuerfitas affectus coniugalís quo ccntrabírur matrirno" 
niumiz affectus concubinalís quo cotitrabíf ocubinatus. 
(D£c p:edíctís apparet cá quare a pzíncípio in oecretis ecclefia^  
flís oicebatur q? liceret epiano bére coneubíná:efl.n,íníeUigen 
dum cpfacrí canonesnon concefleruntaliquid qórps vetuit: 
fed ípfe vetuit oém fomícatíoné XDat.í .c.f.qui viderit mulie 
re5 ad ocupifeendu íá mecbatusefl ín cozde fuoiét apis ecpífe 
fllud oílendit. i.co:ín.7.c.oícen6 melius effe nubere q§ vzí.vbi 
contra carnis íncontínentiánon ínuéít aliud remediu nífí veo 
remaccípercf! tnfine matrimonio poffet alíter ^uíderiectin'' 
guédo ardozé llbidínís oivíffet illud:': nó tacuíífet ergo nó efl 
alíus modus licítus ín cómictione carnalí nífí ín mf imonio:cu ¡ 
ergo cpsvetuerit concubínatú'joém modu fomicatíonisno 
cócedent cañones cócubinas fed folas vco^esXum g oícít g> 
líceret epíano bére ocubiná íntellecít canon oe illa cecubina q 
efl veo: tnóoe illa q eíl veré acubina^obboc reqrunf ín ta^ 
lí ocubina ea que regruñí in vxozc ^ tum ad veritates yxozie 
I5 nó q t^um ad ^pbatíoné.TMimu requirií" in vxoze cp accipíaí 
per ofenfuj oe pñti quí vocaf a lege affectus oiugalis vt auté. 
Vt líceat matrí z auie^.q? vero.ita ad babenda talem concubí 
nam reqiiiritv affectus coniugalís:-: fie vereconiunc eíl.Scóm 
efl gp vxoz nó pót efle nífi vnamam cps vetuit vco?ú plurali^ 
taté vt collígíf ÍDat, ?.et. i g. z íup:a olléllim efl:0 íta z cócu^ 
bínavnica eífe oyííc P5.54.DÍ.C.ÍS quí.-r.c.cpiano.f. vnius mu 
lierisfit coníunctione contentusaut vco;ís aut concubine.oe 
talt autem moliere nibil p:obibet qroícatur vco^quía veré efl 
veo: cum nibíi píusad verítatem vcon's requíratur:ifla patét 
e.otrí.f concubínaXconcubína ea bic íntelligif que necitatíbuS 
ícgalibiis vm'ca ell z cóíugaíí affectu accífeit :bác affectus con-
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Qr facrí 
caneescc^ 
ceííeruntt 
oírerut q? 
liceícpía^ 
no béreco 
cubináíq? 
itellígif oe 
illa ocubía 
q éveo: z 
nóó illa q 
efl vereco 
cubía:^ an 
íntalicócu 
bía re^ráí 
oía eaq re 
grúf i veo-
re tam^tu 
ad verítaté 
vcozísqs 
quantú ad 
fpbatióes. 
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Of tales 
Vírojea vé' 
ceptenon 
feruata fo^ 
léntíate Xc 
gis vocéf 
^cubíe ale 
ge t cande. 
1 i.opí. 
3 Confuta* 
31l5rimt 
eedéqvo^ 
cit ocubíe 
iíacra l'crt 
ptura í le 
gebüana 
feiüamíQS 
fancto? pa 
trú6cret¿5: 
isfítaUqua 
filítudo. 
2»opú 
•Decéodó 
nes regre-' 
bátur f5 le 
ge5antígt9 
rgeq cano 
nes fnemf 
códítíadlí 
Q? alíqap^ 
pelíaretur ^ 
VÍO: -z QÍI " 
las Odones 
nbébatsut 
fie no 5be^  
batappdla^ 
bafocubía 
étft eétve 
r a v r o m 
alege íeda 
rivéíí no 
mi ocubíe 
i canone g 
míttétecó-' 
cubínam 
apiano. 
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3 
ceííaríúgñ 
nono tefto 
leí eccl'íeg 
niíttet ocu 
bía5.í.bére 
V)co:é ín q 
no obfiia^ 
vet ioMw 
tates tile q 
apó vdcf 
obfuabá^. 
íugem facít:^ íta pofuít omnes odítíones^itma tftüp vníca 
eft q: lejc canoníjata non cmíttít plures.Sróa eít q? affectu có 
íugali accipítur qtu'a alias eífet veré foíntcaría vel cocnbína i 
non eflet lícím eí cómífccrú (D^ed queretur quarecanon 
vocauít tales ocubínas cu íínt víoies.1 (t^líquí oícñt q? boc 
fít q: ífte ft^vocanf lege oeí ^ ín lege btimana:licut oícímns oe 
ocubtnís abiae i ocnbínís oauíd t falomom's.2 ( T ^ ó m q> no 
fnnt cedem que vocanf ocubíne ín facra feríptura ín lege bu 
manatna ín lege oeí vocabanf concnbíne alíque que erant v t ' 
re vicozes.» 5 í apparet qi íbí vocanf ínterdum VXOIZQ íterduj 
ocubíne íícut oírímus oe agar t cetbura:*: tñ ílle que vocantur 
ocubíne frn legej bumaná funt iícubíne t non funt vrozes nec 
vocanf líe alíqíí:'r ideo no eft veru vtrobíc^ eafdé vocarí o w 
bínas .C^cd o6mq) ílle que funt aut vocanf concubíne fm 
canónem límíles funt íllís q vocabanf ícubíne ín veterí tefto: 
a: ílle vocabanf ocubíne i ínterdn vx&esii fíe funt veré VÍO 
res I5 vocenf concubíne qptum ad boc funt fímííes ílle que a ca 
nonc vocanf concubínerqzls concubíne oícanf funt veré vro^ 
res .C^ed o6rn q? no vocauít canon conaibínas ad límílítu^ 
dínemífta^tvelqj feríptura vocabateas ociibínas,*í>2ímoq? 
ceífabat ílle rítus ocubínaru quí tune erat:nam tune bébantur 
límul plures conaibíne cu vrozíbus vel cu vxoze Víia bébatiir 
concubínáiítait fuít ín oauíd Í ab2aá:í tfií nunc non poteft eífe 
VíOzcümícubína fed vníca multer bérípótaut cócubúia aut 
V)Co:.54*oúc.í6 quí t.c.]cpíano:gnon 02 pg íllarum octtbína^ 
fimílítudmé.Sc5o qz ítatus veterís teílí cefiauerat a cuíus ob 
reruantns fídeles oébant retrabí:ídeo no ímponerenf noía ín 
nouó tefíó per ímítatíoné ad ea que ín veterí erant ne ad íllá 
ímttatíoné traberemur: boc .n. ronabílíter putaf agbufdam. 
oícunt q? vocauít canon ocubínas pp ímítatíoné? legís 
bumanerna ler bumana vocat alíquas mulíeres ocubínas t no 
V)co:es:ílla8 glíc vocaret canon .C^ aut íntellígendu q? gc> 
qd oícaf non erat oino íímíle oe illa tnulíere qui canon vocat 
v t o i t m illa vocaf vro? que cu oíbus odítíoníbus legís accí^ 
píebaf.4 ^limo q? eét mulíer cum qua ím legé nuptíe ofíílerc 
políent:qí multe funt mulíeres que nópofluntím leges accípí 
ín Virones: T polTunt accípí ín concubinas vt patetff.oe cócubú 
l.in concubinatu.t.l.concubíná t ín autentí.vt liceat mf í 1 auíe 
^ad boc.Bcóm eratq? obferuarenf folénítates ílle que apud 
veteres obferuabanf adoítendendu matrímoníum Uímum t 
paolem Itímá.Cq? conftítueref oos Í fíerent ínftra ootalia:aut 
fierent ^pbatíoneecowm íudícíbusivcl facfap^eltarenf ínaii'-
tentí.vt liceat matrí 1 auie.^.q: vero.femine autem ín qbus no 
ínueníeban^ bec iudícabantur f m legem concubíne I5 veré fn\ 
affectum eént vjcozes. G ^ apparet quare canon oebuít 
oícere aliquas mulíeres efle cócubínas.f.q? cuílíbet bomíní nó 
volenti contínere I5 nubereti tñ non eft facile cuílíbet bére vro 
remteft autem facile béreconcubinam.í.eam que f m leges vo 
catur cócubína:ídeo oebuít oícere qp bcret concubina vel VJKV 
remmam víozes fomunf quaíí oe equali líatu ad víru t bone> 
Ite vite nwtrone vel virgínes -r ootatertalem aút non efl facile 
cuílíbet babere:q: erít alíquís qué pzo paupertate aut alio oefe 
ctu quo reddaf contéptíbílís milla talís volet ín vírum accípe: 
facile tñ eí! eí acctpe alíquá que fon legem poífet elfe concubi" 
na.Cmulíer obfeuro loco nata: ancílla liberta ^ ppjía vel aliena 
aut ingenua que lít merctrije aut fteníca:aut mulíer que fíe co:^ 
po?ís fui queftuj fecerít aut illa que oe adulterio oamnata efl:: 
tales ením poífunt í m legem fumí ín concubínas.fF.oe cócubí. 
1.1 a.\,m concubínatu.oe talíbus quílíbet q^tucúqj mífer pote-* 
rít alíqua ínueníre-.'Z tñ tales f m legem vocantur concubíne:'? 
oato q? fínt veré VÍXKCS eic affectu leu: p:efupponít eas concubi 
nas:í6 canon oebuít oícere oe v w e vel concubína.(r^ foü 
íflud magís necíú tpe noní tefli $ alio tempoze: na; nunc ípo 
oocente omnís foznicatío imo concupifeentia efl illícita tnon 
eft remedió alíqó contra íncontinentíá nifí babere vwzemiq? 
non Ijtangere meretríce5,i.co:ín.tf .crapl'soiíit vnufqníf^ 
vcozem fuam babeat piopter fo:mcatíoné vitandam.i.co:ín. 
7 x a íta ínuitq? tbmicatío folum euítatur ín concubitu ad vico 
remtfed neceflaríum erat omní bomíní cb:iftíano vitare fozní 
cationemiq: fomícato:eé regnum oei nó políídebunt. 1 «co:ín. 
d.c.ídeo non potentibus contínere neceflaríuj erat accípc vj:o 
resi-z tñ non poterat quílíbet bomo babere talcm mulieré que 
- fm legem Vocareturvroz^etíaj non pote ratquelíbet mulíer 
í bérí ín Víojé fed alíque folú ín ocubínas f m legé vt oíctuefh 
i ideooérent accípe % accepent falté tales que ocubine fm lege* 
I vocarenf .^ t appetq? illa fuerít vera ca q2.34.oííU.ípano w 
cbzíftíano non oícá plurímas: fed nec ouas bére I5 fed tatitum 
vnam aut \ x o i m aut certe loco vcoas fí coniunje oeeft concu 
bíname íta apparet q? ín oefectutn accipítur vrozis loco con 
cubina qn quís non potefl babere vrozem.bíffi'cultas autéalí 
babendn vyozem z facilitas ad babendum concubinam m t 
ret ec oíctis.Cfit tune apparet vnde nomen concubíne venít 
ín canonéXq? venít a lege bumana que vocat quafda; vrozes 
1 alias cocubínas/^tpsimoapparettqíljrpíaní bérentlea» 
iCbjiíK tñ circa fozalía non babebant legem a )cpo fed guberna 
banf legíbus feculariú pzíncípum qbus rps iubebat eos fubíí 
cí:ficut oirit apis ad ro. 15 x a beatus petrus. 1 .petrí.c.i»fubíc 
ctí citóte omní bumane creature pp oeumrfíue regí velutpet^  
cellentí:-: íterum oeum tímete regem autem bono:íficate:vte^ 
renf ergo legibus íllís obendo ím ooctrinam leguj x octibus 
nomina ímponendo ím leges: fed lee bumana vocat quédam 
contractum matrimonialem ín copula marís 1 femine k alíu? 
concubínalemrideo í canon fíe vocaret q: rpianí qui íllís legí' 
busgubernabantur nomina legum accípíeblt-r íllís vtebanf' 
C S c ó o p; q: vocantur cocubíne ín oecreto.is quí.qó fuít ín 
concilio toletano-.-z ín.c.]cpí3no.q6eíl oiem 3ífído«'»?4.oí.fiie^ 
runt tñ ambo circa tempo:a úiftíníanu.n5 multo poít:ifle aut 
íufliníanus I5 jepianus fuerít t multa oe ecelefíjs t monacbís <r 
epis atc^  alus miníflris ecclefiaflicís mflítucrítúnouauít p:cce 
dentes leges oe vrozíbus 1 cócabínís t ad vltimuj ín collatío^ 
níbus cojreicít multa que oíjeerat ín pzíozíbus legibus codícís» 
tzt tñ íbí ín autentí.oe tríente t femíffe z auté.quí.mo.na.eflfí. 
fuí.t in auté.vt liceat matríauíe:': ínmultísalíjs pofuitoo^  
ctrínáím quam vocanf alíque vwes alíque concubine^gd 
oe vtrífq? agédñ eftiió cañones quí ante tps íllud z tune z altV 
quatopoft ínftítuerenf fequerenf vocabula íllarfíc ergo ín có^ 
cilio toletano oe vco:e z ocubína oíctuj efí:fíc etiam ^  fidozus 
oípítfz íta a lege bumana venít ilíud vocabulum.C íertío p5 
q?boc ejcp e^líe vífignare gratianus,54.0Kf cum concubina» 
Cocubína bíc íntelligif que necítatíbus legalíbus vníca efl z co 
íugalí affectíone accifeíf :banc coniugem facit afFectu6:c5cubi^  
nam vero leicnomínat:g pg legem venít íllud nomen ín cano^  
nemtfed ler vocaf ípfa que efl leje buana. C S í tn oícat alí 
<js q? íflud nomen venít ín cañones eje ofuetudíne veterís teílí 
nó vídebíf fncoueniens:-: ratíoell q: alíqui cañones ficnoia^ 
uerunt cÓcubínas eas que funt vjrozesieo q? aplí fie pzius noia> 
uerunt P5.5 5>oúc.fiquis.f.fíqui6 poflacceptuj facrñbaptifma 
fróis nuptijs fuerít copulatus aut concubina babuerít nonpót 
ñerí eps: t efl íllud.c.oe canoníbus apolloío:u5 vt pj eje fiiper'-
feríptíone: ríñ concubina íbí vocatur ea que veré vcoz eflvt 
oeclarat gratíanus. 5 4.oíll.^.concubína:í etiam glo.e.c.q2 ats 
non efficeref bigamus:*: tñ íbí oe bígama agi f f íe aplí ín fuís 
canoníbus vocauerunt ocubínas alíqs que fuñí v^ozesr-zínde 
p ofleriozes cañones concilio^ vel pontifícñ fumpferunt ilínm 
modíí loquendi.Sed oe aplís fatís credíbile ell cp accípent iftl 
ofuetudinélocuíionís er veterí tefló quo fuerant femp ouerfa 
tí:í íbí vocabanf alíque vrozes alíque concubíne vt ín ab:aá 
z oauíd.maríme qz boc fatís conuenit cum ílle que ín veterí te 
ílamento erant concubíne vocarenturetia5 vroíesíeíTcntlíc 
ílle que vocantur ocubine íncanoncSiquis tamcnvellctoí^ 
cere $> apoflolí vocauerunt cócubínas non ftn confuetudínem 
veterís teflamenti fed fon legem bumanam fatís poteíl tenerí 
rationabiliterrq; apoflolí qn iíla flatuerunt acceperant ia; fpí" 
rítum fanctumrrfciebantpleníñímeomnía queoírecte vd 
directe pertínebantad ñdem z fidelium régimen vz fíe feirení 
(latuta bumanap legum ínqultum illa facíebant alígd ad con-' 
uerfaríonem fídelíu quí íllís legíbus fubditi erantítía q? fín« 
fpllí ílluflratíone fpíritusíflud feire poterantiq: cum leges 
manonim elfent comunes 1 fmiarentur a fubditis romanoai 
Qbus ín pzincípio ecelefíe z apoílolozu totus mundus fubdítus 
eratrfeírent omnes boies íflas leges:-: fí nó per fludiú falté per 
ofuetudiné qz vtebanf eís: z fíe aplí ílatuétescirca fideles qui 
fubditi erant legíbus bumanis romano? vtereró íllís vocatyi 
lis gbus leges vtunf-: quíbus vtebantur vulgares fequétes» 
gem. f.oícédo vicozes z ocubínas:-: fie a lege búana vocaww 
ííie veníret q6 verífímílius efl. C^nppofíto aút q> ven wt 
nomen a lege bumana o6m q? n6 vocatur ocubína illa qua 
buana pzopzíe vocat ocubíná:fed illa quá pzefumit o c m ^ 
gp fímílítudíné alíquammá illa que fon legé jjpnevocatj?^ 
bina nó efl vroz: z tñ canon vocat ocubína eáq cft veré v j ^ 
rjaccídet ímid qñ aliq mulíer fuerít vníca viro ™ftcctu9i"ij. 
Kaccepta z fuerít oc üUs qftn lege folentcé ocubine VOC«P^  
118. 
fio alio: 
bilis. 
a, 
Capitulum.8» MRcgü 0,ó,i io.ct. i i i . 95-
íAficubírtarnam ler rediin'tconcubinas ad íftum modum: q: l5 
ud antíqwos polfetgs bére plures concubinas ita q? lee non 
ñartícbat iílud: poílea reduaa fuit ad boc Q? Í 
üret.£t í» boc ouo ílatuít.C*02ím« cp ítate 
M bére concubínam.Goe concubi.lvníca: vt ficut bñtí vrozé 
non 15 térc Mt ací:,Pere aIiam vcozem íta bnti vrozem non I5 
dcdpc vel bére ocubiná:q2 cócubina loco vrozis bf • 5 4.01UC» 
rpfano:,r.c.is q u í ^ G T ^ ^ i ^ ^ t ocubína vníca.f. fígs non 
hns vrojéaccípíat ocubína bébít vnícam: 1 boc efl fi vellet qp 
tm ipfo % ^ eius gaudent aliq fucceíTione ín bonis v i ríXñ 
étQe multas ocubínas béret:q2 ílle potíus vocarí oébat fo^ 
nícaríe ocubíne-.-rea? copula ell odíbílís fm legé nó partí" 
cípabantfililínde natínec^matres alíqfuccelfíone bono^ab 
jntcIlato:ín autétúoe tríente z femífTe.^  fi aíjt ofura.^ .q2.n.te" 
(larí: ^  l"m»té.q.mo.na.eíTiaruí.^.fiq6 auté.^lí veroeffiiia. 
aút gs béret vníca mulieré oe íllís que fm legé nó oébant 
accípí ín vrozes:-: tn poterant alíquatr accípí: vel fi eét oe íllís 
cu obús mfímoníu oflare poteratrtií tton fuerant ootes oílítiv 
tute neq? ínflí a ootalítía facta aut alie ^ bónes vel facra pbíta 
íncafib í^ gb9ílla fierí oérét:tale8 mulíeres I5 eént vrozes vt qz 
¡ ¿ t u oíugalí accepte fuerant vocabanf f m legem ocubine qz 
íta oe eís pzefumebat ler nifi oziu oílaret. (CT^cd relínquíf 
oubiúoc íllís que fíe vocabanf ocubine aníudicabaf íde; qó 
oc vrozibus:': an ftlíj ea? fuccedebant parétíbus.1 MUQS oícet 
mfic qz erant vrozes:': vbi eít vroz eít mf únonu t ín mfímo^ 
funt fili) Iti'ní -z Itimí fuccedút vniuerfatr ab ireílato qp ífle 
ytoice eént fupza oítenfu; eií2 z íta p;. 5 4.t>íjlín.f concubina. 
3 fcSeá obijcíef q? íílud nó valeat qz I5 iñc elíent vrozes erát 
concubíne z concubínarum íílíj no fticcedutit:}tc pj ín agar -: ce 
tburaq vocanf vrozes abzae éen.ió.et.if.czpollea.c.if. 
vocanf ambe ocubine z pp boc filií eam non fucceflferunt: íed 
<ffaac quí erat fílíus farre que erar vroz z non ocubína babuít 
oía bona 3bzae.e.c.íra g ín íílís qz (5 vrozes lint vocanf cócu^ 
bíne.54'0l'-ca6 Q't'C¿púno:$ nec^  ñlíj ea? fuccedút.4 Cfc>*3 
qp nunc no pót nobís confiare qd oe íllís fieret:qz íam íflo mó 
non funtocubíne vt fequentí qóne oícef :tñ poflTumus alíerere 
ronabílíter qp aut oe talíbus oflabat gp eént oíuges aut non: fi 
conftaretétfi folo affectu coniugali mfímoníúoctum eífet ín¿ 
eosfiluiudicabanfltimí:':tune ceífabatpzelumptío legís.f.qi 
wks elfent concubíne cu conílaret oe aíTectu cóíugalí:fimile pj 
ín auten. vt liceat matrí z auíe.fboc quocg T.^ .boc aut.Sí ve^ 
ronon conflaret oe matrimonio aut affectu oiugalí pfumebaf 
cócubina z nó vroz:*: tune filíi nó cenfebanf Itimíndeo nó fuc^  
ederent pf i vlalíter ab ínteílatomam ét nunc íflud fít:qz fiquí 
matrimoníalr copulatí fínt z oe mf ímonío oftarenó potuerít 
filíj inde genítí non admíttentur ad fucceífionem ín bonís pa^  
ternis: z ratío efl quia I5 matrímoníum béat eífe verum er co 
^gtínct ad legem oeí vel ad íus naturale:pzolem tn fícri Ittmá 
ell oe íure pofitíuo •: per íllud oebetur beredítasrqn ergo non 
ínteruenerínt ea que funtoe íure pofítiuonon íudícabítur legí 
tima pzoles.CCTiCum aut obí;círur oe eo q6 factu efl ín veterí te 
flamento vbi filíj íllarum vrozum que erant concubíne nó fue 
cedebant I5 conflaret eas eífe vrozes.fcóm q> non efl flmíle: qz 
íbí erant multe vrozes í concubíne non capíebanf ín locu vro 
tm vel flatum eozú I5 affectu coniugali tenenf :ídeo filí| earuj 
non fuccedebant ín bonís paternístqznec^ ipfe ootate veníe^ 
bant:": ita obferuarí erat apud eos lermunc vero vníca efl mu^ 
«er vel vroz vel concubina.54.0Í.C.Í8 quí:': qz concubina lo^ 
£ovrozísaccípítur.e.oí.c.rpíano:ftln illius íuccedentcuílla fit 
Woz vera z non fit ín pzeiudícíum alíozú: fecus autem fi plurej 
nwlíeres baberí polfent fimul z non ín eodem gradu: qz tune 
^uu erat q? filíj vnius fuccederent z filíj alterius nó .Cthmc 
vero non oíífertqzqúodícgconflet aliquam eífe veré vrozej 
m eaoefecerínt alíque folénítates legales admíttenf filíj i> 
«itisadfucceífíonem ín bonís paternísietíam fi béantalíos fra 
tr^eF alia vroze patria luí ín qua fuerint feruate oes legales 
wimitatesvtpsín autentí.vt liceat matrí -zamcf boc quocg 
J9.fi autem: vbi ozqjfiquís acceperítvrozemerfolo afíeau 
^ ootalibus ínflf ís -z foluto matrimonio accipíat aliam cum 
jotalibus ínflf ís filíj pzíozís mulieris admíttenf ad fuccefllíO" 
S u?16 pf 016 ^ fii^8 rede.-: ecótrarío.f.fi poze5 accipíat cu 
^taiib'ínflf (s z íaj accipíat fine ínflf ís z oote. ( £ & c d oó$ 
vpniinc 01a ífta fublata funtmam íuranon oíflinguút ínter vro 
«"! ^.^ncubiná^ed folum octum matrimoníuj lícitú oícunt: 
mJ!* ad ^me eft ^P"13 ÍICIW vocat íura vxozesmomen 
ocubine íaj eft aboiwnabíle ficut nommfomation^ 
•: ideo quícuc^ oícatur nunc babere concubinam oe íure repze 
bendítur z boc íntrodurerut cañones modemiozes.CTSl aut 
caufa buíu6:qz tam f m canonem ^  ím legem bumana oés na 
tí er matrimonio iudícantur legitimi z fuccedunt parentíbus: 
fed nunc iudícantur quedam vrozes que tune non íudícabanf: 
ideo oícebantur cócubínemunc vero oés copúlate per ofenfuj 
mutuuoiugalem vocantur coníugesndeo nó efl locus vocádi 
concubinam aliquam/Ratío oinerfitatisicíl ín ouobus/ *¿>zía 
qz quondam fm legem bumanam erat vetítum quafdam píb^ 
ñas recipí ín vrozes: ficut oánata oe adulterio a nullo poterat 
accípí ín vrozem •: tñ poterat accípí ín concubinas:': multe alie 
perfone erant ad matrímoníum íllicíte z non ad concubinato 
vt mulierem oe pzouincía nó poterat accípere pzeles ín vrozej 
z poterat ín cócubiná.ff.De cócubi.l. 1 .t.l.íncócubínatu.t.l.có'' 
l cubínam.*nunc veronulla pfona eflillicíta ad matrímoniúcuj 
i qua lícitú fitcoíre:f5erit cu ea vel inceflus vel flupzú vel adul^  
" terium^ntiquitus vero neqj inceflus nec adulteriuj neep flu^ 
pzum erat cum quibufdam:*: poterat cum eís eífe concubina^ 
tus q6 nó erat crimen fon legé neq? puníebaf .lf.e.l. i .z l in cÓ^ 
cubínatu.j£t apparet íílud aptius qz nunenó vetatur matrimo 
níuj cu ancílla aut liberta aut lepzofa aut cu ea que fecerít qílu? 
fui cozpozis:-: p; boc oe coniugío feruozu per totu:': oe oiugío 
lepzofozú per totuma quod plus efl adbuc cum publica mere^  
trice pót eífe maírímoníum:': non folum eífe poteíl imo •: fiqs 
cum talíbus obere voluerit pzodefl eí ad remílfíoné peccatozu 
fuo?^ertra oe fpon.c.ínter opera.antíquítus aút enj talíbus nó 
erat octus matrímoníj -: cum multís alíjs pfonis quarum nunc 
nulla ell vetíta ad matrímon!U.(L:Sc55 efl qz apud antíquós 
ad boc q? mfímoníu5 eífet aut faltem iudícaref requírebantur 
alíque rolénítates.rconfliíutío ootísn'nflfm ootale vel pzoba 
C tíones aut facf a pzeberí ín autenti ..vt liceat matrí z auíe.f .qz 
vero.Tlunc vero nó requíríf alíqua folénitas ad boc q? fit ve 
rum mf ímoníu:fed per Iblum ofenfum oíugalem obif matrí-' 
moníú ertra oe rpon.c.cu5 apud:':.» 7.q.z.c.fuffícíat.f.fuífíciat 
ad mf ímoníú folus olenfiis illo? oe quozú quarúc^ cóiunctío^ 
níbus agif ^  ad boc qp ílle ofenfus fit certus 05 cóflare oe íllo: 
ideo 05 erpzímí per verba oe pntí vtrocp oicéte ego accipío te 
ín mcu vel ín meá:ertra oe fpon.c.fí ínter víru:-: oe fpon.ouo? 
el? pzetenz boc verú ell vel per alia verba q figníficent ofen" 
fum cóiugalem oe pnti: vt fi vir oícat mulíeri ^ íoánes te oefpÓ 
fat:eí oe fpon.c.tuanos:-: Í5efl verú ín potétíbusloqtnópoté' 
tes aút log pñt obere fine verbís per quofdl nutus ofenfu; pa 
tefaciétes fuú^ítaobuntíurdusímutus.e.tí.c.cum apud.fiv 
lénitaresaut fique ofueuerínt obferuarí oebét obferuarí t t ñ 
ét fi obmíttanf non vítiaf octus fedtj:-: fiquís pzooefectu fo^ 
lénitatis putans nó tenere matrímoníu tranfierít ad alia vro^ 
remeogítur ád pzíma redíre.e.tí.c.oe francía.(C"J6rboc aute? 
fequíf cp apud antíquós multi poterat oiungt matrímoníalíf. 
í.per afetu oíugalem quí tñ non íudícarentur coniuges eo cp 
nó erant íbí illa ouo que ín matrimonio feruabantur.f.oeter" 
j mínata perfona z oetermínata folénitas:': fie omnes íllí qui fi" 
ne bíjs contrariífent oícebantur eífe ín llatu concubinatus z 
nó ín llatu cóíugali:f3 nunc nó ell talís oetermínatío perfona^ 
rum nec etiam eílnecelfaría alíqua folénitas ad valozé matriz 
moníj:ídeo omnes íílos ín quibus conllíterít elfe alfeceum có" 
iugalem iudicabímus coniuges ínullam oícemus concubínaj 
cuíus fit lícita copula:£ll tamen verum cp ad elficíenduj ftlíos 
legítimos requiruntur quedam folénítates vtq? pzoponantur 
edícta publíce ín ecelefijs: -: boc ell vt non obant perfone ílle 
quibus íllícítumellobere^fi illa fozma omíttatur etiam ígno 
rantía non eff iciet pzolem Iegítimá:ertra oe clandcllí.oe fpon. 
ecum inibitio.': íllud eft qz matrímoníum eífe verum vel non 
tacít ad copulam eífe lícítam vel nomz vteuítetur vel non euí 
tetur petm moztale:*: qz euítarí peccatum moztale efl oe necelfí 
tate falutís oebuít ad 15 oarí vía facilioz eífe poterat:-z fupza 
id q¿ oe íure nature vel oe oíuina ínftóne.f.vltra ofenfuj mu" 
tuu oe pnti nó oebuerut iura búana alíqd addere.£írca ítímí" 
taté filio? nó eft perículus aíe. ftue lint fiue nó fint Itímí:vt cum 
íllud nó fit oe íure oíuino potuerút iura búana ín H oifponere: 
z íta folénitas illa pofita in.c.cú inibitio nó eft ad faciédú mf i -
moníú valere:f5 folú adUqjpzolesfit Itimarvñétfiomíttaf z 
fiat oefponfatío cladeflína níbilominus valebit mf imoníuj z 
erunt veri oiuges. G C^uppofitís bíjs redeúdú eft ad id q6 
oícebaf oe abzaá qp babuít ocubínas -: concedendú efl qz feri^ 
ptura facra íflud afferít:': tñ ocubine ílle erant veré oiuges cu 
feríptura illas vocet cóíuges ^ e i i 1 ¿ . e u ¡¿.ficut vocat cócit" 
díeíañoí" 
ftíguut ínf 
vroze)-: có 
cubías fed 
ablatuéno 
mé ocubíe 
tvalóabo 
mfabíleeft 
ap5 ]cpía"> 
nos^qf íu 
ra antiq fe 
cerutoífti" 
cti6e$znó 
iura mo"*» 
derna. 
r i.ratío. 
^furaantíq 
vetabat qf 
da plenas 
feipí i vro 
res lícebat 
tñ recipí ín 
cócubias z 
.q erant ífle 
¿fone. 
2..ratío. 
t l ó é bO" 
dieneifía 
aliq folént 
tas ad obé 
dú ínfimo 
niumnec 
oetermí"'' 
natapfona 
(putáííqiu 
ra oífpóe" 
bit fj folo 
oíéfuobíf. 
Xozrella^ 
ríum. 
M 
IReddít ad 
foloné ar^  
gumétiqó 
ícepit.s.qt 
20¿. 
vcozee a*'/ 
facrafcri^ 
paira aitV 
qnvocat 
Dcubíasalí 
qjppouas 
caufas* 
i.caufa. 
3nmnmo 
binada, t ? .É.? tn bcre oíugé no ctt cYimm:§ t béré tales Saj-
bías no erat pctmicu ét apnd nos oícaf talíñ omhímp lícita co 
pnlatío.54.cj.c.is qiií:'r.c.cpíano.(CS5 oíceí' cu ííleeént veré 
finges qre feriptura vocat eas subías . | i ici p5f prtio q» \y ñ c 
bat ad ecpinédu verítaté reúna erat veré VCOÍCS t veré ocubí 
neno feriptura oébat eas vtroc^ noie appeüareinl epe veterís 
teftí t p:íus erltalíq veré oíuges nuíio mó ocubineit Ée fo-
lum vocabanf vjrozesrq: folu erant Ví:ojes.3l!ie vero qt erát 
fimul vpies -z ócubine ad ecp:ímédu verítaté reí vtroc| noíe 
appellarí oébant^n quo oflderandu cp in mfimonio alíqd eíl 
gp folu eíloe íurc nae vel oiuína ínfl:6ne.3lliud eítgp ecbuana 
ínllóne <puenít.(nii>:imü eíl q> mfimoniu 5baf per ofenfum 
mutnu aiugalé.*b0c.n.oeus voluit 115 ró oictat^ io círca I? íu 
ra buana nibil pflít.f.inflítHendo alíú 'niodú 5bendí mfimoniu 
pter íflu aut addendo alígd ad íflu modútita vt fine íllo non fit 
oe iure oiuíno z inílone eius.f. 
nío aliad c c v™»™ »Hl ^ ^ v r ™ 
6 iure nae- ^ vem mrimomu.5tia efl aliud 
aliad efler ^ ^ ^ cobitatfone mf ímoníalí fit mulier fubdita víro:f!c.n.oeuí 
oiáareffr ^mit&eñ.$xSSüb víri ptateerís:? aplbíubetmtteres fubdí 
tutóealí^d 
ce buana. 
¿ e ÍUJ- nae 
fit fubdita^ 
v i r o t f i ^ 
rio fíat efl 
pncípatus 
olígarcbí-" 
cus. ^ 
d o » 
ÍU16* 
fcueoiíe ^ 
erát in^vef í 
teílóiívjco 
resíconcu 
binas. 
tas eé vírís t no log ín ecctía fed víros ati dírí ín oomo. i .co-
rín. 14.et.i.tbímo.i.c.t l> q: vír efl caput vcojis ficeps eflca^ 
put virí.i.co:ín. i i.c.£>e íureét nae eíí iíló q: vírefl firmioas 
i abudátiozís íudícú ^  femia íntm gp femía qfi nó bj opíníóej 
vtaléií íó qfi nó pót eé íncótinens fie Vir vt oílendit aríílo.7. 
etbí.t tñ fapiétisefl o:diare t regere:íó minus lapiétís erít re-' 
gí t CKdínarí. vñ ob 1? arillo, i .políti.oic quofda; oños t alíos 
¡eruos ím nam ín^íu pollét ingenio vt feípfos t alíos regere 
poflmt.J6t alü nó poíTunt fe oírígere fed alio^ regula cgct:erít 
ergo oe iure nature gp femía ín mfimonio fit fubdita viro: q* 
gnali£ vír efl pjudentioz femía.vfí fi femía velit p«efi*e rem o 
nam agito ideo ^ ríílo. T^etbí.'j in poli.oicit eífe puerfu^ pjín" 
cípatú fí femína oéat pnciparí viro gp boc q? illa eíl oítío: vel 
nobilioz gnetí vocat buepncipatu obligarcbicu quí c 6 malí5. 
0rca B ígif nó píít quicqj iura buanaXvt fit femía rnaío: v i -
ro ín mf ímonio.Sed cu femía fuerít viro fubdita ín qnababí 
tudie fe béat ad eu.í.ín quita fubiectíóe é oe iure buano.Símí 
üter qn licitud erat plures béri fímul ín vcozes an oés eént eq-
jes vel nó i ín q bitudfe eccelfus fe bérét oe iure pofitiuo erat 
cu nó eét neqj a oeo nec^  ím nam inflitutá: t íta vel p ofuetudí 
né vel p íns feriptu potuit írroduci eq'litas vel meqlitas i tata 
vel tata ineqfítas. CSc 15 feqí q? cu toto tpe ante rpi pdica 
tíoné fuerít lícita vco^ píuralítas fie oñfum fuit fupzá1: cp cuj 
boíes íllíus tgís acciperét aliquas mulieres fm affectu oíuga-
!é q> íllí erát vereoíuges i íus buanú aut córuetudo nó poterat 
52ÍIJ opari:-: tñ q? ille accepte in vco?es eént coeqles q^tum ad 
Víru.t.gauderét eifdé íuríb^vcl fauozib9 poterat introducif m 
búaná cófuetudiné vel oflitutíoné vel q? eént coeqíesti: íta fa-
ctu eíl gp in ptáte víri eét accipe feminá affectu cóiugali ad fta-
túcÓiugísveIadmino2éílatu:tfic accípiebaf ítapmanebat:-? 
apud oés antiquos fuit iflud gp facerét quafda maíotfs flatus 
alias míoiisiz non erat multítudo flatuú iedouo flatusi-r ozía 
íllo^ílatuuficoícmfuítteratq? illeqeram ín maío:i Hatuvo-
cabanf vno noieit q ín alio vocabáf alio noíe i nó fuerat có-
ueníéíío:a noía ^  vt maiozes vocarenf vrojes mio^s voca -
renf cócubineií efl ró q: maíozes eo gp bébát oéj bonoié quí 
pót oarívcojívocabane'abfolutevcojestmiozesveronó b.v 
bebát oém bonojé VCOÍÚIÍÓ nó vocabanf vro:es fed cócubie 
qfi b eét bono? fuus q> ad coítu fumerenf .(TSút aut oue pn-
cipalesozie ífla^mulieru.tlna eftq? vco:es bébáf ínmaion* 
bono:e qfi oomínatesicócubie aut in mio:í bono« t nó fm fia 
tú víri: fíe pj ín oiflínctíóc mulieru qs bébat falomon.j . l ib.; . 
ii.c.f.fuerutc^falomonivco:es qfiregíe feptíngéteitcÓcubí 
ne trecéte-.'r íta oicítoe v¡co?íb0 q> erát qfi regie ivñ cñ falomó 
eét rec tenebát vcozes flatu eíus q? erát qfi regíne:-: oés voca-* 
te vcozes tenebátflatíí vnu t eqlé qz oícebaf gp erát qñ regíc 
oé6.oe cócubís aút nullu flatu pofuít qfi nullius bonozís eént. 
( E B c f a eratqz filíj veo? fuccedebát parentiVfuisr'z oés fue-
cedebát I5 eént oíuerfe vcozes 15 folo íuato gp fmogenít^béret 
oe bonis pf nís ouplu glibet alio? beute. 11 .cfilü aut cócu^ 
bía? nó fuccedebát fíe pj ín filíjs cetbure agarrqz nó fuccefle 
runt abzae pf t fuo qz erát filü cócubinaru 0en.i $ .cCX^rt ia 
ozía pót addí q cócozdat cu pma.r.q? fie vcozes erant maíozis 
llatus apud viru $ cócubíne íta 1 magís noíabanf :q6 ét facra 
feriptura obfuatrná vcozes oauid fingilatím p noía cóputanf 
jequétí.Iíb.^.c.'t Ijoícaf buífle cÓcubías.e.lib.c.f .nullius ea? 
nomen poníf íbi nec^  alíbí^t qó erat oe cócubís erat oe earú 
fiUjs q: pter I5g? nó fuccedebát pfí adbuc erát miQZís bonojía 
ñlij vco?.ít ét obferuat feriptura: qz oés filíos oauid OÍ 
vcozib^noiat feriptura fingilatim:nullu aut filiñ alicuiuscócu. 
bine noiat I5 oicat buiífe filíos multos ce cócubisrqó pj. i (¿T 
paralipo.^.c.vbíponuní noiatim oecé «z noué filíí oauid ma-
fcuíí t vna femína:-z íta fe vigíntí z ponunf noía matru í pW 
z pofí B oz oés bij filíj oauid abfc^ filijs cócubina?: t íta ncS 
cócubíne nec filíj eas meruerut bunc bonozé vt fingilatím vd 
ee noie vocarenf . ( t^t íta ee pcedentib9 appet cá bo? Uioim 
noium.ná mulieres ifle qz per cófenfum mutuu z affectu coíi¿ 
galé accípiebanf erant veoze6:t 15 nó poterat tolli pvolutatek 
viro? vel p cófuetudiné aut íus buanutfed qz víri poterat acci 
pere mulieres p cófenfum cóíugalé ad ílatu veo? vel ad flatm 
minozé quí erat cócubina? faciebát quafdápzo volúntate m 
[ eé veozes ats cócubinas: fed I5 iííud eét ín volutate víri nó oe-
( pédebat folu ab eo í$ a muliere:qz octus a pncípio voluntarius 
j eflab v i ra<feptc:íó fie nó poterat obi mf imoniu nifipmutim 
| cófenfum íta fi vír vellet accipe mulieré ad flatu ocubie nó ac/ 
cipiebaf fed vel accípiebateá vt veozé vel nullo mótalíqn aut 
femía patiebaf fe accipi ád flamocubia?.f.qzBfibi latís erat: 
z vir nó volebat eá ad maiozé flatu accipe.2 £»5 víri nu^acciV 
piebant aííqs mulieres fie nífi qn eént paupes -z indotate -z ví-
r i eént omites: vel fí mulier erat ancílla autliberta víri fie acce-
pít abzaá agar ancitlá fuá in veozé ad flatu ocubína? j5en.i<?. 
ct.t?tc.vclfimulíer erat obfeuro loco nata aut inboneflevíte 
Vel oe adulterio oánata: tales.n.fm legé búaná in cócubias \i* 
cebat a*ípí z nó ofueuerát accipi veozes.ff.oe ocubi.Li.tJ.ín 
cócubinatm-z tales étputandu efl cp ínter veteres accípíebanf 
ín veozesadílatum concubínaru.ífltn fcienduq?bocoeter-
mínabat ín pzíncípio octusma cum vir confentiebat ín femiaj 
cóíugaüter ee verbis aut ee círcuflantijs apparebat an ad fia-
tum veozu acciperét vel concubinarum'.-z ft femel acciperét ad 
llatum veozum non poterat poflea oepzimere eam ad ílatum 
concubínarum:fitít accepilfet alíquam ad ílatum concubinarú 
poterat eam portea ad flatum veozum eleuare maeime fi nul^  
lam alíá veozem béret ín cuíus piudiciuj íflud eífe políet:ficiit 
potefl nunc quí concubínam b? accipere eam in veozé: z per i) 
efficíunf filüpzímo generati legitimúeetra quí fili) fnnt lcgít.c. 
tanta. (CTlunc ergo oe cócubinís abzae o6m gp erant ením 
flle vereconiuges -z veré concubine ideo feriptura ad eepzímé 
dum verítatem oebuít aliqíí eas vocare coniuges -z aliqn con 
cubínas . (p Beba caula fuit z pncipalís:qz alíquís locus fery 
pture ccigtt vt vocentur vcozes alíus vt vocentur concubina 
fm eam rem oe qua ibi agítur.£t I5 verum fit vtrucB.f.q? talís 
fit veoz z concubina tamen nomen veozis cóuenit ad reddédú 
rationéoc alíqua rem:ad quod non conuenit nomen concubí-
ne:tecontrario.í>e agar oíctu efl 5eñ. 16x.cp farra oedít ví^  
ro fuo abzae agar in veozem t boc fuit ad oftendendu nó pec-
^ cafle 3bzaam:qz tune erat pzincípiuj babendi agar t cum ante 
' boc abzaá folum babuíffet farram in veozemtfi oíceretur q^ ac 
ciperet agar ín concubínam putaretur q^elfet veré concubina, 
í.foznícaría:-: boenó potefl fferí fine peccato: ideo vt abzaam 
quí erat vír fanctus oflendatur ín boc non peccalTe oícíum eíl 
¿accepít ín veozem 'Znon ín concubínammam cum veozc co 
pula lícita eft.£t non foIu5 non oebuit oicíq? acciperef in con-
cubínam : fedet fuitquafi neceífarium qjeepzímeref accipi in 
veozemmam fi oíccref gp accepit abzaá agar: -z non oiceretur 
an in concubínam veí veozemrputareturq? ín concubínam cu? 
baberet veozem legitimam: vtergo tolleretur ííla fufpítio vel 
opinio que poterat baberí cótra abzaam oictum efl gp accepit 
eam in veozem :quía fie apparebat licitumeffe coitumXum 
autem ¿en . i í .evocatur concubina infle fie vocatun-z nó oe-
buit vocari veoz:qz ibi agítur oe fucceffione in bonis abzae:j 
oícitur gp abzaam oedít filio fuo 3[faacomnia bona fuá: tancp 
vniuerfalí fuccelfozí^li/s filijs fuis ee agar -z cetbura: oícitur 
g> folu? oedít muñera vel largítus efl idefl gratiofe z fine vilo 
oebito fecit eis quafdam oonatíones vel oedít legata quedan 
tquía omnesbú erant ftltí abzae vídereturelfe íníurtaracta 
aut pzeíudíciumalíjs quí iure fuopziuarentur: oícitur ^ erat 
^ífaac filius Slbzae quafi fólus le gitimus vel filius veozis: oe 
alíís autemoz filijs concubínarum largítus eflmimera.l.quia 
filíj concubínarum erant non babebant íus fuccedendi m m 
tanqpcetraneis gratiofe oíflribuit qda? Iegata.ei aut oicerep 
bic filijs aut alíarum veozü fignificaretur equaleiuscuwiiiD" 
íllo? -z ípfius 3faac ad bona paternaadofiendendu ergo nc» 
tú effe qó ¿Ibzaá ibi faciebat.f.qj ^aac oareí omnia bou W 
alije vero folá oonaret alígd non oebuít oíci filijs veozum.^  
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bendo 
folurti nó ocbuít'oící fíltje V)ro:mn:rmo non fuflTcícbat cp 
^flattaccrefnomtn vxozis t ocabine-Sed oebuitoícíerpjef'' 
fScócubína?: qz lí Diceref oedtt Ifaac filio fuo oía bona 
í fllSe ^ ,"ls íflrSítlls c^ muncrarputarenf ct I? eqtia 
^ Víníure lacccdaidúd oéscqmlíter ^ índííTcrentér filíf 
^j.gnf'tídcoputaretur p2cíudtcare alije gbue non oabatur 
X w P0200 bono:ij;vtergo tollatur boc íncónenícns oebuíc 
'd 0 s aiitem concubínam largitus cíl numera: qj per boc 
ooáríbat ^  ntillum íns bére fnccedendí.becetbtira^ut oój 
S í t cr : n i moztua farra 5cn. i ;.c. oí 5etíLi ?.c.ab:aá vero 
J^onrítv^énoíecetbnrár-zHéqifioíceref moztna farra 
¡"^jfíjbiaáocubínam noiecctburápurareí' vcre^cubína.i. 
Salicaria ficnunctffc íudícaref coítiieíllícínistíó vt nó poP 
L áij23i aecufan oe petó oíg? ourit ea ín vi:o2é:p5 poítea.e.c. 
WÍ aggrcf fucceffione ín bonís abzaetof cetbura ocubína ñ' 
muí cú «pí* agar.f fíIÚG aút ocubina^ largí tus eft nnmeratq: f? 
Sh'jceíbure eént filíj vxozis reí tales vocarenf oérentequalíí 
L t^íg patrís fuccedere cum 'Jfaacu'dco oícm cñ op erant ñ ' 
líi^ ciibínarum vt o: boc apparcret cp filífs cetburc tan^ ílle^ 
flittímís ad fnccedcndu5 non oeberetur vlla lucceííío. 
/rQttareralomon grauífpeccauítbñdo cócubínaeroauídtñ': 
[¿tiíta oe mote efratm fi illas bérent non peccanmt. 
/ - ^ M M / í i i m arSl,nientu5factumfup:a.t4.q.eratoc 
^fClIÍIUUIII ©alomoneq? búerít ^ cubinasi-r íta lice 
ra alíjs.1 «^CÍ P^f vno mó cp Salomón poterat baberecócu^ 
binas Í q? non peccaret:qj bábnít eas absal quem oicimus nó 
peccalíe:nam I5 oicat feriptura illas eífe ooibínas ínrellígimus 
efe veré v^ojes quantií ad aífectum coniugalem:': t?í q: indo 
Mte accípiebantur vocabantnr concubíne.é;Sc6o modo pót 
oíci op falomon peccanít Í q? non opj eu? a peccato ereularí cu 
ftera feriptura oe multis eum accuret.C*í>2íftio eni5 peccauit 
ín miiltíwdine vro:um:nam etíam fi íblas vjrojes baberet ba^  
bmdoeas in tantamultítudíne peccarer:1 q: oícítur Deu. 17. 
c.m babebit rec vrozes plurímas:-: ita non vetabatur babe' 
tmty ^ m11^ 9 vcI P^rC8 fcd vetabatur babere plurimas.í.eflFrena" 
re< w m mulíítudinem:nam potsrat tamen cogitan' multitudo ma 
cobínís Sís cffrcnata qp bére reptingentee vj:o2ee:íot enim babuít S a 
ppnoac lomon.J.!íbw. 5.11 .c.3 (CSecundo qjnó folum multíplícauít 
rom. V):o:e8:fed etiam multíplícauit concubínas:nam babuít trecé^ 
2 máo concubína6.e.c.i tñ babere concubínam illo tempo^ e quá^ 
¿ i . uis non eífet íllícitum cum effent ílle veré vxozcs quantum ad 
• uatío alfeciam:tamen babere in tanta multítudíne eflet peccatum q* 
jucipa, crat contra legem i^ eute. 17.c»r.non babebit reje VCOJCS piuría 
maenUe tamen I3 eííent concubíne erant vco:e8:ideo lee bébat 
locum ín illis: mayíme q: lee non vetuít eas íbí tanqg vxozco 
fed tanqj mulíeres vel feminas: naj oíp't non babebit vrozea 
plarímasque alliciant animam eius: tamen allícere non fie 
amnlíeríbus ínquátum funtconiuges potius $ concubíne vel 
fomícaríc:fed lolum vefunt femineque cómífeentur viro-í 
•manttir ab eo: ideo lejc oe quíbufcúcfc mulíer íbus intelligíf 
vmiit enim regí cómijctíonem ad multas Í tamen trecente có^ 
» ^ ctibíne erant valde multeiideo etiam ec folie concubinis apEe^  
L ' rÉtpeccatujillius.crertiooe multítudíne tota rcfultante ej: 
r Víojíbusíconcubinistnamíímulfumpte fueruntinmultítu^ 
díne eflfrenata.r.mille:<rapparetq? lacra feriptura intéderíteú 
íccufareoebocmam.j.líb.^ii.oícitnr-.fuerunt^ Salómoní 
rataoie vxozcsquafi regíne z trecente concubine.£t cp per 
teexiu ^.^íttacíte feriptura aecufare Salomonemoe iítamulnv 
foto.K y'nemulierom^apparetpjimoqzponitniimerumomnium 
imliKi)/ fímulnam ín alije regibus non confueuít feriptura po^  
ámk inlibzis regum poneré numerum vcozum regum:nam 
p^oné ^ ínoau id non íuít boc factumquamuísipfe eflet oignio: 
oniníum regumi-z oe quo oiflfulioj memozia baberí oeberet; 1 
% jwsgefta particularius cnarrantunqjI5 ponunf nomina fer 
í-tÓ, Jtoium eúis: fequentúlíb. 5 .c»tamen poftea, 5 .coícítur cp ac^  
«P«alias VÍOÍCS in bíerufalem 1 non ponitnr numeruscap 
ynen ponitur numerne in vwíbus falomonistergo ad ac^  
l^ationcm eius fitroieítur autem potílfime in libáis regum:q? 
Sel P^r9llP0,1" <1««bus repetuntur quedam oicta ín líbiis 
innS^ omifla fnpplentur:ponut«r res oiffufins 1 ibi 
Ibjí ponitur "«nierus vcoium alíquozum regum; fed ín 
m rtic*!reglim non:,^  tmen ,ri Übzie regum ponitur boc oe falo 
cine n^ "01 vm€Q í>3bucrít:ideo apparet & ad aecufationem 
onartt,r«CSecando apparet Í eíficacius ex parte concu 
p^Pni',;Q,trecentaebabuerit^t tamen oe concubínis nu$ 
«wr numerus aUquisín libas regum:n8mcírcao8uidpo^ 
j.ratío» 
nítur numerus -r nomina quarúdam v)co:um fuarum pwpter 
oíííinctíonem filio:um:fcquentí.líb.c.5*'rerantiIle íer vroiea 
"t poííea aceepít alias quarumnec^ nomina nec^  nnmera8e)c> 
piimuntur.e.ííb.f .c.'r oícítur ibi q> etíam aceepít concubinas: 
•t tamen numerus concubínaríí oauid non erpzimitur íbí ne<^  
aliquaeíusparsiTcppIus eítpoítea.líb»i<paralíp.c.?.vbí res 
eífufius enarrantur oícítur oe vcojíbus t concubinís Oauid: 
tamen non ponitur numerus alíquís coneubinarum: fed 1 bluj 
oícítur bíj omnes filíj oauid abf<¿ filú's concubínaru.d^Xer^ 
tío t adbuc pzincipalius apparet iftud q?.í.lib. 5.11 .coícítur 
fueruntSalomoni vjrozes íeptíngente quali regíne concubi 
ne trecente -z auerterunt mulieres coj eius: t ideo pzo malo po 
nítur numerus íllarummulíerumXqnot erant q? auerterunt 
coz falomonfs a oeo inclinando ad malum. (C^t per 1> tol^  
litiir argumentum oe roboá filio Salomoaísxuius vco:es 1 
concubinas feriptura nominatper numerum.l!b.i.par3lípo* 
ii.c.f.amauítautem roboamaacbafilíamabfolon fuperoée 
vco:es fuast conctibinasmam vxozce oecem -rocto^ ouicerat t 
cócubinas fecaginta: ? líe poíTet alíquís oícere q> íllíus ta vco> 
res q| cócubíne ponuntur in numero: t íta noií pzocederet fpc 
cíalíter argumentum contra falomonem p:opter numeró vxo 
rum Í coneubinarum: fed oícítur g> nune apparet cp p?oeedít 
quia ín roboa fuít illud politnm eccaufa.f.ad oltendendum cp 
abiam filíum fuumquemgenuerat ecmaacbavolebat faceré 
regemi-roicíturg» fecítbocqiamabat maacbáfuperocs vco^ 
res Í concubínasmam VCOÍCS oecem z octo babuít -r concubi 
ñas fecaginta:-: líe non ponitur ílle numerus in aceulationej lí^  
bidinís fed in caufafn conftítutíonís in regem cu non adíjcíaiv 
tur íbí alíqua verba que fonent redargutíonemií tamen pofi" 
to numero coneubinarum vco:um falomonís oícítur t auer 
terunt mulieres co2eíus:ergo apparet manífefteq>ad fuajac^  
cufationem ponitur ílle numerusrpotíflime cum milla alia caiv 
fa íbí appareat nec collígatur ec líttera pzopter qua ponatur mi 
merus vicozum izconcubínarum.(ErQiiarto quantum adpzín 4. ró pncú 
cípale oítendttur peccafle falomon ín multítudíne í fía rum mu 
lierum: qz oítendítur locum babuífTein eo legem í>eutea 7-c. 
nam íbí oícítur q? non babebit rejcvrojes plurimas que allí'" 
cíantcozeíus: v tñ mulieres falomonís fuerunt multe t Cmii" 
tauerunt COÍ eiusrídeo vtoftendatur peccafle contra íllam le^  
gem oícítur cp fuerunt eí feptíngente vrozes 1 trecente concu^  
bine t auerterunt mulieres co: eiusrac fi oícat non efi:mírú cp 
auerterent a oeo COÍ eíustqzaccepitmíllemulieres:': oeus ot" 
rerat ne accíperet rej: mulieres plurimas: -z íta fi in maUi5 illud 
inciderit non eíteccufabílís.qz lee boc pjobibuerat 1 non fer^  
uauít íllaj^Quínto peccauit accipiendo mulieres vetítasml ? t ró fncí. 
etiam fi ouas tantum aecepilíet aut vnieam vjcojej peccarerrq? 
oens vetuerat aceipí oe quibufdam gentíbu5 vxozce £ x o . 5 4.1 
£5eute¿7.c. toeillísípfe aceepít multas.J.líb.;.c. 1 iXrcxSa^ 
íomon amauít mulieres alienígenas multas:filíam quocp pba 
raonis t moabitidas: z amonítidas:': ídumeas:': ff donias: -r 
etbeas: oe gentíbus fuper gbus oícítoomínus ftlijs ifraelnó 
ingredíeminí ad eas neqj oe íllís íngredíentur ad veflraeicer' 
tíATime enim auertent co?da vefira vt fequamini oeosearum: 
z boc grauíus peccatu erat z perículofius i$ accipere plurimas 
oum tamen oe gente íudeozum.C^ewo patet q: peccauit fa^  ^.rano» 
lomomq: aceepít multitudínem vyojum non ad pio\c$ fed ad 
Itbídínem explendam vel potíus irrítandam: í boc oe lepec" 
catumell: nam z fi multitudínem iftam accepiflet folo oefide^  
rio multíplícandí pwlem eífet aliquo modo ejecufabílis Salo^ 
moníed adlibidinem aceepít:quod coílígítur.líb.^jai.c.f, 
rer Salomón amauít mulieres alienígenas multas:-: políea oí 
cttur bijs ítac^ copubtus eft Salomón smoze ardétíÉmorííle 
ardentíflimusamoz fignat imoderatamlíbídinem.^tconfir''" 
matur boc q? ad folam líbidínem egerít:quia oícíf ¿celefíafles 
c.i«eicpfonaSalomonís nec^pzobibuicozmeumquín omni 
voluptate frucretur:fed nulla poteft efle maioz íntemperantía 
z íubjícífas víríozum qj non pzobiberealíquid cozdi:ídeopec 
cabat per ímoderatam líbidine5.C Séptimo apparet quia oe 7,raíío» 
boc arguítur ,Écclefiaílící.47.c.vbí pofitís quibufdam laudí^ 
bus falomonís fubduntur increpationes ín eum fcílícet pote^ 
(latem babuífli ín cozpoze tuo íoediftí ín glozia tua maculam 
z pzopbanaílí femen tuunv.q? autem oipotellatem babuíllí ín 
cozpoze tuo íntelligíí' g? tradídit fe oíbus líbídíníb9oandooe" 
fiderijs cozpozis fui ececutioné.CrDctauo appet petm falomo $# ratío, 
nte:ná coluít ídola tractus amoze mulierú 115 erat pelíímú qd 
faceré poterat: fie oí.) .lí. ^ .11 .cfX iam effet U m oepza^  
jCófirma. 
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«amm eíl per múlíeres co: éíus vt feqaeref 8eóé aííértóemeq^ 
cratco: eíus gfetum aim ©ño oeo fuotlicnt co: Dauíd patrie 
fui ícdcolebat Salomott aftartbem oeam ffdoníom tttiOÍocb 
ídoliim amonítartim.íCTlono peccauít falomort faciendo té' 
pía idolís vpoznm fuaru ? concubtna|2 vt ílle coísrent íbí Oeos 
íüóQ'A pofuít ífta templa ín monte olíuetí 3 bíerufalem 11> fuít 
Valde malüm.e.cir.tunc edífícaüít Salomón pbanüm cbamo© 
ídolo móab ín monte qmefl obíerufalé ? mo locb fiHO^ amon 
átcp ín bunc modii) fecít vníuerfis vrozíbns fuís alteilígéníeiq 
adolebant tbnra t ímolabant úije fiiísríftud fuít nocíuu vaíde: 
non folu peccauít Salomón faciendo ^ vro^es fue ado&iv 
dorfed éterant illa templa iíraeíítis in ícandalamá irtcítábanf 
ad colendttj fdola videntes íbí templa ídolo? t fcientes ea íbí 
colíi í ttaoffendebantoeumpE^^O"61^1"*?110 cOÍebánt 
Idola vocabaí mons ofFenfionísrí manfcrunt femp templa íl* 
lavfcfe ad tpsregie^olíe quítéplaiíla rubuertit.Ii.4j.ij.c. 
f.ejrccira quoc^ que erant ín bierufalé ad óerterá partem mon 
ítaoflbiííonisiqueedíficauerat faloínon tex ifrael aítarotb ido 
loffdonío? cebamos offenfionímoab'rmelcbon filio?amó 
Jpolíuit rex t otriüit íbtuas * fuccídit luco6.£t ió no eíl 065 oe 
falomone licat oe ab«l:qz abzaá fuít vir fanctus:': opj ejecufa 
rieñ a fomícationerió oicímus cp bñdo cócubinas no peccauit 
falomon aut in multis peccauitn'ó ét fi oícamus cp bfIdo cócu*' 
binas peccauerit no efl inconueníensiqt víros malos nón opj 
círca alígd ercufarú CT^liter pót oící cp falomort l? in mu! 
tísffeccauerítrtií ín bñdo ocubinas non peccauít: qz illud erat 
lícita t ín co no peccarct ficutneep peccaret bndo vroze^Tlífi 
peecaret per accídésit 15 poterat fieri multis níodís.1 (TlMío 
Bp pluralítatemina erat oe iílis ocubínis ficut oe vjcoabus :ná 
bérevjcozcívrozes tunclicitujeratitñbérevxojes plurimas 
crat fllícitíí beute. 17 .cita bére ocubiná vel ocubinas erat lící 
tumibcreautplurímasocubinas eéííllícítucuefleteadé ratio 
queoe vrozíbus vt Cupza oíctu efl.CCScóo q: accipet multas 
oebíjsoe alíenígenísXcbananeís etbeís amorréis Talú'sgétí 
busioc gbus oeus vetuit mulíeres accipe^o»5 4 .ct beu. 7* 
i ió erat accipe ocubinas oe illís gétibus^q? ró kgís bébat íbí 
locu.f.nc aiíerterent cOzda viro? a oeoi't til íta auerterent con 
cubtnecozda vírozú ficut Vjcozes.CTXertioqz copulareí'bijs 
ardentífíimoamo^-rficut boc eratincrepabílein vcoje eíTet 
íncrepabile in concubina: féd p:o crimine ponif.jf.üb.5 * 11 .t* 
ín falomon tam refpeetu vyo:um epeoncubínaru q^copulatus 
fuerít eís ardentiíTimo amozemam t in viroze^pziabocinue-' 
nítur q:amato: arderttiozin ^ ppzia vrozc adultereft.52*q*4» 
c.o:igo:t tñ amauit tam vxo:es concubinas ardenter: ergo 
peccaret ín cócubínis.d^Quarto q? pp eas oerelinqueretoeu 
colens oeos ípfapnam I5 boc non ponatur oe vi:oz!bus.jí.l!b. 
5.C. 11 .pót tñ oeconcubinis accipúqz etiá concubíne funt v x c 
resifímílíter qz boc faciebat falomon: qz oiligebat valde ífias 
ünilíeres 1 nonnolens eas cótríílare faciebat qó ílle petebant: 
-2 tñ ardentiíTimo amoze copulatus fuit faloníon tam oaibínas 
cc.ergo pzo concubinis aliquibus faceret tépla 1 colera oeos 
carnm.CCQufnto poterat peccarecirca concubinas accipien^ 
¿o aliquas que eííent veré concubine.í.non vrozes fed foznica 
rieiqóaliquomóvkollígíeyco qó02cantío.c.fejcagíta funt 
regíne octoagníta concubineadolefcentularum non ell nume^  
rus:-: tta ponuntur íbí tres flatus.rreginam concubínarñ ado 
lefcentularu?: regine funt vicozes qz.jí.líb.^c. 1 i.oz fuerunt(£ 
Salomón feptíngente vrozes quafi regíne. Concubíne funt in 
alio rtatu.5rt tertío fiatu funt adolefcentulemam no potITatus 
concubinam-z adolelcentulamm elTe ídem cum ponafnume/ 
rusoíuerfarum:qzoeconcubinis oiciícp erant octoagíntaroc 
adolel'centulís oicítur q> non erant ín numero.fctómergofatís 
Videf op concubíne eííent ílle que erant veré vpozes'.'z tñ quía 
non erant in ftatu íllo neep bonoze vocabaní" concubíne 1 non 
coníuges vt fuít fupza oíctum*^dolefccntule autem eflTent ílle 
mulíeres iuuencule ad quas falomon nullú tedus matrímonij 
baberet nec^  cobabitarent eí fed ínterdum volebat alíquá vel 
aliquas íntroducere ad le ad voluptatesr-z ífte elfent vere foz-' 
nfcaríe que poífent vocarí concubíne eo modo quo nos voca^ 
masnunc:fedoebocoiceturetiam.lib.5.c,ii. (C^dtcr t í l 
ratíonem cumoícebatur oebauíd.D6mg7oauid babuíteon 
cubínas tñ non peccauit^t patet oe illo:qz nuncg peccauít oa" 
uíd nifi ín occífione Uzíe etbeí -z foznícatione cum vjroze eíus: 
fimiliter t ínnumeratione populíific oz.í.lib.j» 1 í .c.f.eoq) fe^  
cíflTet oauíd rectum in oculís oñí t non oedinalíet ab operíbue 
que pceperat eí cunáis oíebus vite fue excepto lermonevzie 
etbeírergo ín concubinis quas accepítnon peccauít ^ti3n, 
ífte concubíne oauíd erant vjcozes eíus ficut oe ocubin?; ab, ^ 
cum oícimusqí erant vxozes eíust'z tamen accipíendo vrr?e: 
nemo peccat: ergo neqj accípíendo concubínaj illo modo h 
caret oauid.C?tem qz oauíd non acciperet vrozes aut con 
binas plurimas ficut falomon:ne(p acciperet eas 6 alíenicSv 
nec^  adberereteís ardentiíTimo amozemam oe millo bozu? 
guitur ficut falomon.(C"Cl«od vero cócubine oauíd vocen^ 
vjrozes patet fequenti.lib. 1 ix.f.ecce egofufeítabo malum fim 
teoe oomo tua -z tollamvjrozes ín oculístuis:tifiudintell¿'-
t>e íllis mulíerib^ oauíd quas abfolon filiuseius cognouit?? 
naliter:t tamen ílle vocantur concubíne fequentUib. 16.c %! 
greíTufc^eft adeoncubinas patris fui coza5 vniuerfo ifrael 
CTSed alíquísoicet quare concubíne oauíd alictibí vocantur 
Vjcozes -z alicubi cócubine.3 bící potell vno modo ficut oe con 
cubínis abzaeiqz boc oívit feriptura vt feruíretveritatí i eranj 
énim ifie vere vjrozes -z erant vere concubmerquia per áffectíí 
coníugalcm erant accepte erant coniuges:qz vero erant in lia 
tu mínozes quibufdam alífs erant concubíne: ideo vtrumno^ 
men babere oebuerut.3 ( £ B d > o t melius oícendu qp \mt bije 
vt verbum conueníret loco ín quo oicítur m í oe qua agítuf^  
nam fequenti.lib.i i.cagíturoe cómínatíone •zpzemincíatíoi 
lie pene euenture oauíd.Tlam oauíd peccauerat in ouob9 cír> 
¡ta vzíam etbaim.1>zimofoznícandocuv]coze eúis-Seciindo 
faciendo ipfum occidi:voluít oeus pzo bijs ouobus oare pená 
oauíd confimilem.f.adulteríum pzo adulterfobomícídíujpzo 
bomícidío:adulterm fuitq) abfolon filius oauíd cognonít mu^  
Üeres patris fuí:bomícidín fuit qz ípfeabfolon occidítamnon 
pzimogenúumbauíd íéquenti.líb.i5.cXírca ífia ouovoluít 
©eus fien* pzenunciationem oauíd per pzopbeta? natban: «r ad 
bec qs oauíd valde afflígeretur ín ejepectatíone malozum vo^  
luítocusq? pzenunciarentur quodamodo Dfufo -z generalúíta 
vt poíTet res oetertoz tímerí ventura erat.Tlam fi íllud ma 
lum folumq6 venturum eratpdíceretur equanímius íllud fer 
ret oauídmon eípedíebat autem fie fier^fedg? ifiud malúpii/ 
taretur valde malutmqz tota pena oauíd erat in illa fufpenfio/ 
ne cozdis pzo expectatione magnozufíi malozur-z fi pzenuncía/ 
renf eiíftamala vt pama Vel mínozaeíTetminozfufpenfiocoz 
dis oauíd -r minus afflígeretur in ífta ejepeetatíoner-z ideo fer^  
«ata veritate pzenuncíatíonis pzopbetíce oebuít oefignarí ma 
íum íllud futurum grauíus q6 oefignarí poteratC^t p5boc 
pzimo qz ífttid oat oeus alicui penam fi fit ín timóze etiá fi ma 
lum eí non éueníat:^ cpdíu fie manet iíte tímoz affligít eií valde 
Xeui.2«5.c.*z quí oe vobís remaníeríntoabo pauozé íncozdí^  
bus eozu ín regioníbus bofiiumiterrebíteos fonítus folí) vó' 
lantist-z íta fugient quafi gladium cadent nullo feqticnte:? coi' 
ruent fingulí fuper fratres fuos quafi bella fugíeníes : t aábm 
íftud magis apparet tscutci S.cvbí ídem tímoz in pena péc> 
cati -z maledictíonís imponítur.f.oabit tibí oñs coz patiídují 
©eficientes oculos -z animam meroze confumptam: 1 erít vita 
tua quafi pendens ante te:tímebis necte -z oie 1 non credes vi 
te tuetmane oíces quís oet míbi vefperumr'Z vefperu quís eet 
mibí mane pg cozdi5 tui fírmídínem qua terreberis pzopter ca 
que vídebis oculís tuis.CTSecundo patet qz talis tímoz Í f»" 
fpenfto cozdíj erít pena quedam eozum quí erunt ante íudícím 
ficut oz Xuce.i i .cerunt figna in ToleÍ luna Í fiellis -r in térra 
pzefluragentium pze contnfione fonítus marís -z fiuctuu ar^ 
r fitntíbus bomíníbus pze timoze -z c^ectatióe que fuperueniet 
t vniuerfo ozbiit íta tantus tímoz erít ín bomfnibus q> arefeent 
I i.ocficcabuntur: t boc nó erít pzopter mala que tune patíentur: 
I fed pzopter mala que orpectabuntr-zítaquatofuerit grauíozu 
^malozujeípertatiottantoeritouríozpena eozumquíbusefttaj 
lis expectation'deo fi oeus volebat ouraj penam inferre oauíd 
pzo petó q6 cómíferat oébat eí fígníficare grauía mala euen^ 
turatt $to afperíoz poíTet béri e):pectatío tanto eíTet onenien^  
tius: feruata tñ veritate ^ unciatíonís.f.vt ejrpzeíTe nonpiw 
ciaref aligd q6 non euenturu ee't . C u r t i ó p5 qz queda i n g 
que pnunciabanf oauíd poeumnunqjvífurus eratoauidnt 
íllud gladius nó recedet oe oomo tua vfq? ín fcmpiternum^ 
quétí.líb. 1 i x m ípfenó erat femg futurus vmensno vt i w 
oe quo tozquerí poffetper cogítatíone'ín Q"0Pe¡:f " " ^ S , 
fet affiígi oixít eí oe futurisific aút erat oe ^ ü ^ Z } ^ ñ 
actualr pafTuruó ee't oauíd:? tñ vt nó folum tune timcni v 
illa paterer fed ét qñ ventura cogítaretioebuitei P ^ u n ^ , 
mala fuar-r qzerpnnncíationeínferebarpena ^eJMa^u3a 
lattonc ín cípcoatíonemaloi: futuro?:? tanta cet 
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río, 
.rt1¿jp2cfiuncíatío oebuerut fignífícart mala futura magna: 
-rafecitoeusín v t w pena pzenucíata.nápnuncíauíteíbo^ 
^ 'rídíú P homicidio oícésrvríá etbeú percunillí gladío t ín^ 
rScííli^ú gladío ñlioxú amomqpobzé nó recedet gladius oe 
S o tm vfcp ín lempíternu:boc quídé veru fuít q: ^ díu oa 
7'-; r6aní otínuatío in filí)5 i^auid vfcp ad tráfmígracíoné ba 
Soni?fempfucrutalique interfectíóes regu ? feminís regij 
Sí r c% toto ^ pceífu triú vltimozu líbzo? regu:? tñ Dauid non 
Stní f i occtfioné ouozu filio? fuo?:náabfolon filius ei'occí 
I tamnó fratré fim pzímogenítií í^auid li.fequétí. 15.C ? ab' 
ídon fiíí«s í,aul'd occiítls & 2 l e q u é t í lib. 1 S.c.fi auté ós 
'.^ípífet oauíd oes reges? porteros fuos g gladío períturi 
Imt fozte non ta oure aftiigere^ Dauid fcíens oetermínate 
úmtitaté maliicñ aut oñrít eí ín gnalí ? cófufo nó recedet gla^ 
días oe oomo tua vfc^ ín fempíternu:poterat cogitare valde 
maítJs malu futuru:? fozte oe filíís eíus nullus maneret aut 
, nsucí ? íta multo grauíus afflígereí, C S í c aut fuít qjtum 
$0, S d pctiá adulteriítná pzenucíauít oeus adulterifi in oomo oa" 
. h jj^-z erat irtud valde cóueniés f m modú quo oeus infligít pe 
i nas nam íntert eas oiuerfimode ? in oibus íllis rebus in Qb0 
. ? oá MíeJ trírtari pñt:? qz valde vírí triftanf g¡> alíí cognofcat vro 
n uíd res fuastpofuit oeus ííla vt Vná oe penis pzo tráfgreflfozibus 
USü\ie iegís:oeutero.2S.cXvíOzé accípias ? alius oozmíat cu ca.át 
fi boc pót cóuenire ín pena aliozií.oelictozú: Ipálius tñ cóuenit 
mtúadillosaoeliqueruntcognofcendo alienas víozesvtin 
¿o puníátur ín quo oelíquemtioc oauíd auté fie erat qz aliena 
«rozé accepat atep cognouerat: ideo aliu5 oebuít cognofee fuá 
vrozé.¿t voluít oeus grauí9 fíeri <$ fecerat oauíd. T^zimo qa 
? piíní l oauíd accepat vnícá mulíeré:oeus voluít q> accíperenf plufej 
SS/H j vpíe6eíus.0c6o qz oauíd oceulte foznicatus eft:oeus voluít 
a publíce toto populo nó folu ícíéte fed ét vídéte cognofeeren 
tur ab alio vjcozes oauíd;? íta eí pzenuciauít vt p5 fequétí lib. 
u.ca.f.eo gp oefpererís me ? tulerís Víozé vrie etbeí vt ertet 
vjcoztuaiegofuícitaboíup te malu Oe oomo tua ? tolla vpozes 
wasín oculís tuis?oabofp]Cimoíuo:? oozmíetcu eisin octi 
líe íolís buiusrtu ení fecífli abfcódite:ego vero facía irtud ver 
bu ín cófpectu oís ifrael ? ín oí pectu folis buius. p^t adbuc 
tertíu malu íbí addítú eft.f.qz oauíd alienus eicírtés acceperat 
oomú vrie etbeí que ad ípm in nullo ptínebat:oeus auté fecít 
bó oe cognatíóe oauíd.l'.fil!U6 eíus cognoiceret vrozes eí9: 
tboc mínus tolerabileerat fi inferree" ab bofie vel ab alí-' 
quo nó gtinéte ad eír.ficut of p8.f4.fi iriímicus meus maledí 
piretmíbíiurtinuiííemvtic^ttuvero bo vnanimís ouvmeus 
-znotus meus-.ós aút oía írta ta acerba pzedíjcít oauíd vt val" 
de afflígeref ? fuít modus cóueniésmá oirit víozes ? nó expf" 
fitnumeru vt fie grauioza mala poflettimere Dauid: foztalíis 
em'm putaret cp oes vpozes fué accipiéde erát:cñ Dijcílíet abfó 
keoeus to l laVíozestuas .C^íánó tacuítpublicationém 
famíeoauídiná oí]citq7fieretboccozltotopopulo:?adbuc eje 
verbís íllís poterat collígí oeteríus facturó factu ert:qz oci» 
fi!ít:t« enim fecíftí abfeódite ego vero facía verbñ irtud in có 
ípectii oís ílrael ? inconfpccm folis buiusrfatís ení erat oiciq> 
fieret ín cófpeau plebísifed ? ociñ eíl cp fieret in confpectu vt 
íiwíozoíuulgatio manítelleí ? figníftcef cp p oíé futun^ erat 
ttióper noctévt apertiusvíderípoiTet.^tqzpoterant accípí 
vrozes Dau¡dabalío?foztenefciref an cognofeerenf abillo 
í lícet boc pzefumi potius cp oríu oeberetttñ nó eíTet oíno cer" 
túivoliu't oeus ad maiozé infamia oauíd faceré cp ét vidéte to 
to populo cognofeerenf . í t íá qz oato cp nom elfet illas cogni 
tós fuíííe non tanta infamia eííet neep oímídió eíus q§ qp vide 
tepplb irtud fteretndeo voluít oeus fie fierú^tnó folu boefi" 
gníftcauít oeus fed ét q? ípfe oauíd videret di ait.5cce ego fii" 
fcítéo fup te malú oe oomo tu a ? tolla vrozes tuas in oculís 
tuís 1 oabo pzoicimo tuo:? oozmíet cu vrozíbus tuís ín oculís 
lolísbmusivn oauíd poterat eí boc intellígereqj ípfe futurus 
ejet pñs qn accíperenf vjcozes eíus ? videret eas cognofeí ab 
siío nec^  poíTet illas eruere aut iniuriá vlcirci:nó fuitautej fie 
^ oaiiídnoerat pñs qñ abfolon illas cognouít fequétí lí. 16. 
c Sed of ín oculís fuis factu qz ípfe íllud fciuit ? ^ pbíbere non 
P^utacfi videret fteri,Tlucergoo5meftq>eí: eadécáoijcit 
^«soeveozíbusma ílle que cogníte fuerunt cócubine erat:? 
, h0£ti8 pzenücíaret oauíd gp alíns acciperet concubinas fuas ? 
\ f vjroiíbus nibil oíceret:minus afftigeretur oauíd in expecta 
m «one malíieo cp mínus malu eíTet tollí cócubinas q? vrozes cñ 
Mr ^mtmi'no«'6ft^"8^bonozisapud víros vt lupza 
^lelumeft^vtigífmasisaffligereÉ oííítVíozeKCÚvq^lTet 
cp Ule effent vrozes ? cÓcubíne.3llia ét cauía efiad fignandum 
maiozé vníuerfaíífaté mali:ná fi oíceref tolíácócub»'' : a 6 tuas: 
nó poíTet ítelíígí niíí oe cócubinís qz alie erit vjrozes que ñon 
erat ocubíneicú aut oíceref tolla vrozes intelligí poterat vní 
uerfalr ta oe Vjcozíbus ^  oe cócubínisieo qp ílle ocubine erant 
vrozes: vt fupza ocm ert.Sed portea cu facra feriptura narra" 
uít ré gertá ecpzeíTít eá eo mo quo magis poterat ercufarí ínfa 
mía oauíd: feruata tñ veritate reí gerte ? qz maíoz ifamía erat 
gp effent vrozes q§ ocubineioirit qp ei'át ocubine cu veru3 eét: 
qzrtle erat tales q fimul erát vrozes ? cócubine:? fie vocáf po 
ítea fempvtp5 fequétí lú 1 tf.cf.íngreíTus eft abfolon ad cóc» 
binas pf is fui cozá vniuerfo ifrael:? ídé P5.e.lib. 20.C. (CSed 
oicef qre pofiea nó vocate fuerunt ílle vrozes ficut vocauerat 
cas 6s in pzenuciatíóe.(ní>65 qp factu ert qz 6s fie oebuít oíce 
pnuncíádo pp cam fupza pofitaipollea auté q retulít ré gertaj 
nó buít eáj eádé: qz illa relatio nó erat in pena oauíd cá oauíd 
ín bac re punitus fuerit ouplr. Tbzío in erpectatíóe reí añ euen 
tuLScóo qñ res euenit:portea vero nó fuít aliq pena oauíd cír 
ca boc nec eé poterat: ? tñ illa ferípta fuerát pórtq§ res euene" 
r at:íó nó oebuít feribí eo mó quo ad pena oauíd ptineret fed 
potáis quatrercufaref infamia oauíd feruata veritate rerfi:? 
ad bocmagfs cóueníebat oící ocubinas c£ vrozes:qz mínozí" 
famia erat cu efTent cócubine in mínozí ftatu. ^ tiá magis boc 
ptínebat ad verítaté reru.Tlam qjto ponitur apertius verítas 
tanto eft conueniétíoz narratío:fed oícendo vrozes licet cócu" 
bine fintvrozesioubiqm maneret oe quíbus anoe vrozíbus 
maiozís ftatus vel oe vroízíbus concubinis intelíígeref. Cum 
aut oicítur oe concubinis notum eft cp nó poteft accípí 6 alí|s 
Vrozíbus: ? íta fuít irte modus cóueníétíoz. (CBed aliq oí" 
cuntcp aliud fuítcá buius mutationis'.oicútq? oeus qñ ait tol 
la vrozes tuas in oculís tuís intellerít oe veris vrozíbus:? tñ 
portea motus pzeeibus ?pnía oauídalleuiauit pena:? fecít qp 
nó elTent vrozes fed cócubine.JStíam irtud cófirmani qz alíud 
fuit in verbis oei q5 mutatu ert:oírít ení tolla vrozes tuas ín 
oculís tuís ? tñ nó factu eft vídéte oauíd:fed abñte. (DO 65 qp 
pzedícta nó funt vera.*|Mio qz iftí q boc oícut putátq? vroz ? 
ocubína nó funt ídé: ideo oicunt mutationé factaj eíTe qfi non 
fuerínt vrozes oauíd ilíeque cognite funt ababfolonefed folií 
xubíne:? tñ falí'um eft qz tuncoauid béret cócubínas.í.fozní" 
carias eo mó quo nuc accípimus.oís aút talis cócubítus íllicí" 
tus eft; ? fie nó poíTet ercufarí oauíd a foznícatione cu íllis:q5 
eft falfum vt oftéfuj eft .C^cóo qz abzaá fie fuít qp béret agar 
? cetburá qs feriptura vocat vrozes alícubí t poftea vocat có 
cubinasrqzid oe quo agíf ílluderpofcít vt oftédimus: ?ital> 
cu fe ífte mulíeres eént vrozes? vere cóeubíe poterat vtroq* 
noíe voca rí: ? qz oíuerfitas reí oe qua agebaf id erigit actum 
eft vtalícubi vrozes alicubi cócubine vocarenf .CÍcrt iopj 
qz fi oeus flerus pnía ? pzeeibus oauíd mutaíTet malú qó pze" 
nuciauerantaceret oe boc feriptura métioné ficut oe niniuitís; 
pzedt'rít ením qp poft qdragínta oíes fubuerteref niniue 3one 
4.c.? poftea fignaf .e-cq^oeus nó fecít qó pzenúciauerancum 
or ? vidit oeus opa eozú qz cóuerfi funt oe vía fuá mala:? mí 
lertus fuit fup malicia quálocutus fuerat vt faceret eís ? non 
fecít:? tñ bíc nó fit mentio qp oeus ceíTauerít a pzenuncíationc 
velalleuiauerít alt'ádrgnóeft aflerenduJít adbuc ifludaper" 
tius p5 qz vbi poníf ífta cómínatio fequétí líb. 12 .c. oírit oa" 
uíd ad natbá:peccaui ono:oírítnatbáadoaiiid:oñ)quoc^ tm 
ftulit pcfñ tuii-.nó mozíeris.? fie figníficaf q? oeus nó fuerit ín 
aliquofierusnífí q?nóoccideretoauid:ná ínq^tuoirerat na^ 
tbáad oauíd nó recedet gladius oe oomo tua poterat íntellK 
gi q? ípfe oauíd mozeref:? poftea pem fuu ertenderef quátum 
ad pena ín pofteros fuos ?quámad fe oeus mutauit feníétíá 
fuá a oauid:q6 figníficaf cu of :oñs quoc^ trártulit pem tuum 
nó mozíeris:? íta intelligif cpqjtuad alíqd alíud nó fuít muta 
ta necalleuíata pena pzenúcíata oauídudeo fi oe vrozíb9 oeu$ 
intellerít pzenucíádo in vrozíbus opletum eft. (ETQuarto pj ? 
pzicipalíusqz ífte quecognííe fuerunt ab abfolone ? vocátur 
cócubine erát vrozesrná nulla femina vocaf vidua nifi p moz 
té vírí aut g feparationé vt fí repudíef: fozniearía auté vel me 
retrír nó vocaf vidua ? fi foznícatoz ab ea recedat.ná cu nullo 
vinculo teneafílliallígata recedenteillopótaccípere alium? 
íta nonerit vidua:? tamé oeírtís malíeribus oauíd of gp fue" 
runt vídue quádo £>auídfeparauíteasafeergo erát vrozes: 
patet boc qz fequétí.lú Jo.c.of cuq? venífiet rer ín oomu fuá? 
ín bierufalé tulít mulíeres oecé ocubinas mas quas oeliqrat 
adeurtodienda oomu ?trad!diteas in cuftodíamialimétaeis 
•pzímus Hegum % ^ bulenfis n 
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pzcbensret nó cll íngrcíf us ad eas erant claiife vfqg ad oícm 
moitís fue ín víduítate víuétes. (p^llíí autem oícunt cp fo' 
era í'críptura oícítQ>abfolócognouit gcubínas oauid et nó oí 
jrít vjrozesrvt oíléderet imi l l a pena aut infamia véíebat eje 15 
oauíd.(CrS$ oóm cp nó ftat.*p>:ío q: ét fi oícaní' ocubine erat 
veré vjcozes fed cognítavicozeab alio eft infamia viro: gerat 
bíc infamia oauíd.CScóo qz abfoló fecit boc oe cófilio acbí 
topbel cuius ofiliu in oiebus íllís erat ficut ofilíúi angelí vel qfi 
fi^sofuleretonmfequétíli.i á.c^tfiíllefcícs íftas mulieres 
Dcubinas oauid iuífítq? abfolon cognofeeret eas vt p boc offé 
deret valde oauid Í putareC non poffe recóciliaritlt grauíus 
offéfa valde eét íllata pf i a filio ^  qua putarent" nííqj políe re^ 
cccilíari:ergo fi credebaf valde magna ífamia oauid cp cogno 
ícerení* ílle ocubine eius: fie p3.e.c.oírit abfolon ad acbítopbel 
mítte cófiliu quid agere oéamusitait acbítopbel ad abfoló P 
gredereadoeubinaspfistuíqsoimifitad cuftodiédu oomu 
í cu5 audíerít oís ífrael q? fedauerís pfem íuíí robozenf tecum 
manus cozú.(CBcá oóm cp I5eífet infamia magna t pena 03 
uíd gp ocubíne ífte fue cognofeerentur ab abfolone multo gra^ 
uío: pena eet fi cognouiífet vco:es illas que nó erát ocubíne: 
c boc eft qz maiozis ftatus t bono:is erát vcozes q vocabá^ 
tur ociibine.£tiá oauidmínus oilígebat íftas $ vro:es:q6 pj 
q:maío:íperículo ej:ponebatea6:nam qnrecelfitoe ífrael fu 
giens tulit fecu oía q potuít oe oomo fu3.f.filíos vjcozes t relí 
qua que potuít:ad cuftodiéda aut oomu relígt oecé ocubínas: 
ergominus íftasoíligebatrnáfcíebatvéturu abíolonéín bie^ 
rufaíé 1 íftas pati polfe aligd moleftíetfed nec^  cogitare potuít 
gjalígd tale euenturu eífet: quia nec^  fufpícabíle eífet q? filius 
vellet boc genus ígnominíe ínterre pf i fuo:f$ qz vvozes aut fi" 
líosnó reli^t ad culi odia Oomus trelíquit ocubias apparet 
gp mínus curauit oe malo illa^: q; v^ozuit íta mínoz infamia z 
pena erat eíí cognofeerenf ifie Qeubíne q§ fi cognofeerení' veo 
res no cccubíne.CJO^ vero oauid relíqrít íftas ad cuftodien 
da oomum patet fequéti \ib.i6x,z vtrobic^ vocanrur coneii" 
cubine: íed oauid pofteanun^ cognouit eas fed fccitmanere 
claufas z in víduítate vfc^ ad oiem moztis earum.c. líb.io.c. 
gp vero faceret eas manere fepa ratas ita vt ípíénó cognofeeret 
eas videbaí" eífe pzopter quádá 5ctá afíinítatétfilíus enim co" 
gnouerat illas nó g oébat iá ipfe cognofecremá vetitú erat oe 
!cge oei gp pfz filius eádé mulieré cognofeeret ét foznicarí:iue 
ta illud pf z filius íbantad puellá z víolabát nomé fanetu meu. 
(n^cdo íppterearúabiectioné:cu5 enim mulieres ílle cozam 
Coto populo cognite eént erant valde abú'ecte z eótéptíbílesre 
putateuó etiá fi filius fuus non cognouiífet eas fed aligs alíus 
nó tangeret eas poftea oauid qz fedií boc iudicare^ z taet9ea? 
ímmúdusXed tecit oauid gp manerét claufe vfcp ad mozté ea " 
rn ín viduítate.f.eranteíus veozes ió nó oébat eis oarí Inía vt 
ab alio cognofeerenf:-: qz cu oauid nó eífet eas cognituruj íbz 
te ílle vellét cemífeerí alijs vírís:ió vt nó eífet locus ad boc fec 
eas oauid clauías manere oíligéter obíeruatae pzebés eis alí 
menta qz veozes í ue erát z ipfe nó peccauerant: fed vis eis illa^ 
ta fuerat. ( T ^ d vitimá róné eft nunc rndédu facta5.6.24. 
ca.oe leuita quí babuít ocubína/Dící poííet vno mó gp fi níbíl 
alíud eífet ocedere polfemus leuítá illu peccalfe bndo cócubi-' 
ná^^fitíllicitaeccubina qznótcnemurerculare leuítá illu; 
qz nó cóftat eífe virú fanctu3.2Scóo pót oíci z melíus q?:kuítá 
ílle nó peccauit qz mulíer illa erat vcoz leiiite: na»e.c, 19. iudú 
vocaf vroz z cócubínai'Z fie qz veoz erat pan nó erat cam ba^ 
bere:fed b5 vtrucp nomé qz erat VÍOZ fozte indotata aut ó mt> 
nozí ftatuqpleuitaitalesautéacctpíebanf affeetu cóiugalí t i ta 
erant vcozesítiínó eleuabanf adbonozé legitimaru ví-ozum. 
C^Sed alíasoicetq? boc erat qn alíquís veozcm babens aut 
veozes accípiebat alias mulieres: quia tales non eleuabantur 
ad bonozem pzíozum: z íta nó vocabantur pzíeípaliter veo" 
res fed cócubíne: ': tamen nunc erat vníca quam acceperat leuí 
ta ideo fi eífet vjcoz eét veré veoz z nó cócubina:et tamc voca 
tur ocubína ideo nó erat VJ:OZ.(L £>óm cp íftud nó ftatmá ferí 
ptura vocat eam vcozé:ergo erat veré veoz z patet quia íudi. 
19.c, oícít^fuít quidé vír leuítes babitás in late montís efraís 
quí aceepít veozé oe betbleé íuda.i portea oicít nata recef-
lít ab eo feeutuf($eft eá vír fuus tn vír marit0 eft: potíífime 
qz additur fuus.^tíam of .e.c.q^ cum audíífet focereíu6:jt íta 
veoz eratqz alias pater eius nó eífet focer víri.^tíá addít má 
fitc^ focer in oomoíoceri fui tribus oiebus.^tiáoícíf oííít pa 
ter puelle ad gene^ fuií:oía illa fignificant matrimoniu. (£j&d 
renem úicótraríu oém 3? nó eft verum:ná béret vxozi 
vnáautplures poterat iílo tépoze accipere veozé que eífet (-5 
cubina.*fc>ziopatetperabzaam namoztuafarra zeedufao? 
agar manebat abzal fine muliere: z tuc aceepít cetburl ín vm 
ré 6me,zt .cz illa tu fiiít cóciib¡na.e.c.redeertu eftg> nulUní 
alíá multeré tune babebat abzaámá agar ancílla eepulerat o? 
oomo viuente farra z íubéte oeo 6eií. 11 .c.íarra oeínde moi 
tua eft 6en.i 5.^: poftea aceepít abzaam cetburá ¿eñ.z ^ lCl 
fíe qn illa aceepít nullá mulieré bébat:tn illa fuít vtoz z cócubí 
na.e.c.íta ergo leuítá vná folá bñs poterat illá bére in vroze* 
z cóeubiná.Scóo p5 quia fie etíam eratín nouo teftó: ná vna? 
tm mulieré lícetcuílíbet bére: ítíí illa pót eífe vxoz velcócubí 
iia.54.oí.c.ísEquí •r.ocpíano.f.ís 9 Ví:ozé nó b3:et pzo vjroze b; 
cócubiná a cóíone nó repellaf tm vt vníus mulicrís aut veozí j 
aut cócubíne fit cómím'one cótent^iergo ita oe leuita eífe pote 
rat. (DSed oieeí' quare g feriptura vocauit illa vrozé z po 
ftea cócubiná.^ící pót vno mó factu eft ad oílédédu ^ítaíej 
reí:eu enim iftaeét veré vcoz atep cócubína vtroc^ mó potuít 
noiarí z eóuenientíus ftiít noiarí qj vnotantú noie p qó nó pa 
teret verítas rei.(L ©ecúdo fuít boc et pcípue qz locus oiuer^  
fus ejeigít oíuerfum noméma íudi. 19.c.a pzincipío vocaf illa 
veoz ad oftédendu gp leuita nó erat foznícatoz:ét qz íbí of qtfo 
illa receífit ab eo z ílle volens eí recóciliarí venítad oomu pa^  
tris puelle:qó tn nó eífet íta credíbíle fieri fi illa eét concubina 
í.foznícaria ficut fi eífet vrozno oíctu eft gp erat veoz vt appa-
reret manífeftíoz el eius q6 oieebaf »(CrSed poftea voeata ell 
cócubína eius ad alleuíádu infamia z ad inducendu víros ga^  
baa ín líberatíoné virí leuite:ná vírí gabaa abufi funt muliere 
illa eá ineeplebíli libídine vejrantes quoufc^ eá occíderiitrerat 
auté boc ad infamia? virí fui:-: maioz infamia erat fi eét vicoz 
abfolute ^  fi eífet oe veozibus cócubínisiió oíctu eft cp fuít eo 
cubína.f.qó cernens bó edujeitad eos cÓcubináfuá z eis tradí 
dít ílludendá.CSl'qttí aut oícunt gp ifta mulíer erat v;e VÍOZ 
z n ó cócubina:tamé vocatur cócubína nó quafi feriptura ía^  
crabocalferat-.fed qzrefert oícm íllíus vírí 9 leuítá bofpítio 
receperatmá ílle oieit babeo filiam virgínéiet bíc bó bj cócii" 
bina educam eas ad vos vt bumílietis € 3 5 ^ ^ ^ 9P «on ell 
boc ve|2 quia tune folum voearef ocubína vbí referunt verba 
boís íl!í«5 z nó alíbiiet tamé etiá poftea vbí lacra feriptura oe 
feípfa loquíf vocaf ocubina f^q? cernens bóeduíitadeoecó 
cubínam fuá z tradídit eis illudendáretiam of mane faeto fur 
rerit-z aperuít oftium vt ceptá ejcpleret vía: z eece concubina 
eius iaeebat ante oftiu efíta nó eft boc veru?. (CSed obíjcíef 
gp nec etiá eá fu pza pofita fit vera.na fi fieret ad alleuiádá infa 
mía leuite poft^ femel íncípit vocarí cócubína fenw fie voca" 
rd:z tamé poftea rurfus vocatur veoz íudi.io.c.fTvení ín ga 
baa beníamin cu veoze meai-r eece boles ciuítatís íllí9 circude" 
derutnocte oomu úi qusmanebávolétes me oceíderezvxo 
té meá íneredíbílilíbídfnís furoze verátes oenic^ moztua eft: 
C í ^ ó m gp feriptura facra vocat mulieré illa alíquádo vyozé 
aliquádo ocubiná ficut eepedít íuíta eóueníentia ad res 6 qua 
agíf: vocauit auté a pzincipío nsrrationís eam veozé vtoíleu 
deret legítima copula leuite cu illa. CDeínde aut vocauit ea? 
cócubiná in medionarratíonis z boc fuít geoHO.*Pzio z pzici 
palius quia vír quí receperat leuítá bofpítio fie eaj vocare vo 
fuít oicés babeo filiam virgíné:-: bíc bomo bj concubina edU" 
cá eas ad vostet quia feriptura oebuít referre verba íllíus no" 
mínauít cÓeubíná.'Aatio aut quare ílle bomo yoluít ea voca^  
re cócubiná potíus qj veozé tuit vt ínclínaret facílius viroj 
baa ad íntentíoné fuá:VoIebat enim auertere eos a oefideno 
abutendivíro qué petierát:-: loco eius volebatoare ouas mu 
líeres vná filia fiiá z alíá mulieré l e u t o vt illas accíperet 01 
milfo viro DÍeítq? erat filia fuá vírgo.i.nullí allígataJ.^non 
erat veoz alícuíu5:quía fi eífet veoz Ibzte accipere nol ent tugie 
tes adulteríum cú nó íugerent vitíu fodomitícu: fimíuter oií» 
oe alia cp cócubína leuite erat z nó veoz quafi nó pecca rent co 
tra matrimoniu vel non íta grauíter ficut cognofeédo V W 
alicuius.C^cóo fuitadalíquarreecufandú vel.emtandum 
famiam leuite oicédo gp erat cócubína:fic enim tuit oe p m * 
vt iam oíctu eft:nam fuerunt mulieres eius cogmte per aoi^ 
loné vocate veozesXed poftea fuerunt vocatecccubme vt»» 
leuiareturinfami3oauíd.CA: vero poftea mulíer l ^ lud 
rít vocata vvoz fuít qz locus ídeeigcbatiná cetera Pf r£^ c,*blV 
oftenífioné íniuríe farte feuíteoceídédo m"Iier£í? '"^ 'Lx 
dine:erat tamé valde maioz íniuría fi elfet veoz fi e» « ^ 
cubína:ideo oebuít vocarí woz:z ita oícítur íudi. 1 9;c;r" m 
fuf^ihoomusfmmarrípuít gladíum-z cadau^v^i» 
ta .^ 
(fíhüs (uis in otiodccím partes cócídenexm eni íítod ad ñ' 
Sca í idú toti íírad magná íníuríl fibí factá:t trí maío: crat 
¡'¡toic ió mitcp ocidít cadancr vjco?Í6.St portea ét ín ttar' 
Atíoné fecít íetiíta co:atoto ífrael cogregato ínmafpbaf 
irít vcni ín gabaa beníamín cu vjcoie mea: -r portea att círcu^ 
Aedcrút oomij me volétea occídc t vxozé mea íncredíbílí libí^ 
M e f^roje vejcátcj: ^  tandé moztaa ert.C^t íta gríaliter d6; 
Jímqñcúc&cadémalicrmfcripmravoctá vjco: tcócubíná 
Sí veré vxoz accepta p affectú oíu^léiitñ nó b5 tom iue aut 
bofto:e5 ^  a^0wte oícra bére póf:-: vocat" alícubí vico? 
idcubí cócubína quía loáis ree oe qua agítur nomina írta óí 
ticrfa ej:ígunt. 
rMn rerpoflít liciteaccípere filias Cubdítoaí in focariaa pañí 
? viignentarías fiíaa*5t quid bíc intellígatur p:op3íe 
Der focarías. „ . t . 
nn****/» < M i £ e):p2edicti6clarui6p5 íbloeíusqó pete^  
m, ¡jpIlJilC « U l v b3f.0.q.i4.r.anliceretregíba3accípere 
jpbínas.át o6m cp aut accípif cócubíha .p illa que ad folum 
cocubítü accípif * nullo affecui coníugalí 15 foznicario retínet": 
tales vocamtis núc ocubinas^ut p illa que aftéctu coníugalí 
flccípi^nó tñ oes Odones bj quas ler regrit ad boc g> veo: oi^ 
(it:z ió leí illa noíat concubina, j4.01'.^. xabina.áa'fpíendo 
pzíomóoómqjniíqgfuítlícítñ regibusatttalils boibus bére 
rubinas q: íllud efí foznícari:-: oís fomícatio crt 5 legej nae; 
fcdrolusocubítusoíwgalísertlicítusvt pps oiritquí viderft 
mulíeré ad íKUpííccndu eá:íá mecbat'eft ín cotáe fno ZDat. ^ . 
c.ííítudoeclarat2lmb:ofíaslí.oepatriarcbís: 1 bf.5i.q.4.c« 
nano fibí: 1 apertías oicit i^ugu. fug erodur t bf . ; z .q.4.ois 
jnecbia:vbí vult cp Oís actus camalís efl .pbibítiis a oeo p ílld 
píecepm no mecbaberís pzeter copula virí -r Vjtrojis.í. oís illí^ 
cítusarcpillo^mébao^nólegitímus vfusnoíe mecbie .pbíbí 
m 03 íntellíghílccipiédo feéo mó oóm q? bére cócubíná foíí 
ct eft fem p licítíí: q: illa Dcubia ell vxoz fed Ücitu ert bére vro^ 
ré:g í licebít bére ocubináifed tgc veterís tefti t pjíus lícebaí 
í babere multas concubinas qma lícebat babere limul plures 
víojes.tluncveroport cbzílli pjedicatíonemvnamtantum 
vxoic licet bére 101 vnícá coc«biná«r.q7 fit vnica mulier líue 
íiía (it woz fiue cócubúia. 5 4.c»í.ca.ís^ ^.c^iano. & íílo mo 
maííme p5taccipiílfalfa.f.filias vertras facíetfibí focarías 
bcubínas 1 oicuní focarie a foco q^ ad eíídé focú.un eadej 
nétert5. [ oomo babítant.j& nó oín't oeus filias veftras accipíet ín vxo 
k ree fed iu fbcarias.í.ocubínas qz pjomptíus erat accipí in con 
cubínasmá irtud oícebaf in íugñ t pena totíus pplí fícuteetc^ 
ra que bíc ponunf que ad totu pptm ífrael c í tendunf tñ rep 
nóaccíperet VFOjesoe totopprofedaliquáVel alíqsoeejrcel 
le'ííflímístrecus oe Dcubinarná ín cócubína poterat accipí que--
c«c^  mulier ta ancílla q§ liberta qj ingenua obfenro loco nata 
íúibonefte vite toe adulterio oánatavtp5.ff.oe ocubúli.-r 
lín cócubinaturfic ét tpe íudeo? fíebatmá abjaá accepít agar 
anciiláín cócubíná geS. 1 .et.i f .ca.Sícergo reíaccíperctoc 
ppro ílhel cócubinas te quocuqj flatu q^túcuí^ obfeurorcum 
ílle I5 veré eífent Víojcs nó eleuarenf ad bonozc earuj q crát 
veré vvozes t folu vocabanf vjrozesmá ílle erát regíne:ocubí 
neauté «ullu talé bébant bonoaé:ííc P5.J.IÍ.5. i i.ca.í. fuerútc^ 
falomonivwesquafiregínefeptíngéte'z cócubíne trecéte-.t 
itaviojes vocatc l'uerutrcgíne-.ocubineaút lolu vocate funt 
5ciibínc:qfi nullú aliíí bonozc bérét.fic pj c3nti.<J.c. vbí oe vxo 
nbus -z Dcubinis íalomonis agíí'.f.reíagíta funt regíne 1 ocio 
gjnta ocubíne: vcojcs vocanf regíne:-: ocubine nullii} nomen 
bonoíís appofite bñtitales igít" accípent reges oe toto pplb ín 
Quotoíteífra élite granarenf.íTSiantalías vellet otcere9> 
icgesaccipíebant illas in focarias.í.ocubínas que funt fo^ií ' 
wieqiiéadmodiíapónosDÍcunf ocubincDice^ Q? peccarét: 
W P^omptíus efl vt oicímus eos babíturos cócubínás í mó t 
<l«o uó peccarent $ ín mó ín quo peccarétií fie ecnt cócubine 
9ccepíeperafTecmc6iugalé:vñteflentoiugcs -rnó peccarent 
w eas. C O í a fupza pofita introducta funt fupía oe có-' 
• "!8 ^Wjíbusq: íftud nomé focaría apud latinoserteq^ 
5U "gníficás eá que alígd facit ad tocó ? cócubíná:vnu enij 
ymex namra noie alteró vero ex 3fuetudíne:ná fignat eam 
MiJCíldfocuciliádopaf'vtoeríuaf'ec focotrignat aut ^cubiná 
c5r Klettldinc ,,£l2 wwto™ cobabítant íllis vírís quwuj funt 
tofr v ^ cobabítátes manét íntra eádé oomú t ad eúde? 
Sí00 a uimu6 vwbmG vocíirc focarías. Síl'ís mod9 locu 
^ ^ a p u d a r í f l o . l í . i .polítí.c. 1 .vbícosa íunlín eadé ico 
"•¡a.i.oomertíca cóíone vocat f m ©íuerfoc maozes omoñ 
1$' 
catad 6 
feria 
pio6tomocapbíos:omolipí; oícuní'.í.vnius cíb!.r.q? oésg 
ín eadé oomo funtcoicant ín cíboXqjejceodé 1 vno ^puifioné 
bñt ín cíbí6:omocapbno8 eos rocat.í.vníus fumi.f.qz ad vníí 
fumíírtant:vníra83íjtfumíertec vnitate ígnís-.íficgin eadé 
oomo funt pñt noiarí ab eodé ígne 1 íta portent oící ofocarú: 
tex boc acubína focaría of . ( l S j accípiédo j?p;íe focaría eft 
quead focum alígd facitcuíus tnrtfmert focus:* qzoéscibí 
cótectí paranf ad igné mulíeres ílle vocabunf tbearie q cíbos 
parante írtomó 0515 accipí q? accipíet filias veítras focarías 
l í,paratríce5 cíbozu cogédo fibí feruire ín boc offó: í nó accipií 
I p:o ocubínis. 'd;^ p3 boc p:ío qz lí oemulieribus ad coím ín 
Í telligeref vocareteaslfanollra ocubinas tno focaría6:qicó cubina ert nomé ppziü ad boccñ fignet coím: focaría aút folu5 per tranflatíoné eft pam vlitatá ínter latinos ín (ignificatío 
ne bacina nó íueníemusíntotafacraícripturatbcaríá ^ con 
cnbina nífi cótédatgs bíc accipí.(rrSc6o t pcípue qz boc afv 
paretcílfabebzaicaóquaiftatráltata ert:náponíf íbí oíctío 
tababotb:vbí nos oicímus focarías t fígnificat paratríces cí^ 
boiú vel íugulatrices aialíum ad máducádu:': nullo mó flgní^ 
ficat ocubínáiná ín beb^o ,p cócubíná of pliegues 1 in plura^ 
lípilgalín.í.cócubine:Tírtudvocabulu5 bf vbicúc^ín Ifanfa 
of ocabína:bíc vero qz poníf ín betoeo tababotb nó tráftulií 
If a nf a ocubínas fed tocarías q6 potuít oíclapertius íugula^ 
trices aíalíú velparatrícescíbowqjtñ íugulare aialia magia 
gtínetad virosqladfemínasoicíteas cíbozu paratrices qd 
feminarñ ^pzín ert: t tñ quía oís cíbus ad ignépatur vocauit 
eas tbeanas qó ert bzeuíus oerm-r boc cóí'uetudo latíní fermo 
nís bj-CrZertio p5 qz nó ponereí" cóucníéter ¿bí focaría p có 
cubina^ q? cócubíná nó accipií" ad minifirádu vel ¡eruíendum 
fed folú ad cómijrtionécarnalé:': tñ bícponunf foluea que ptí 
nent ad feruiédu ergo ínter ea nó ponerení' cócubinert fk fb^ 
caria nó erít ocubína:ná of tolfet filíos vf os í facíet fibí arato 
res agroai 1 melfojes fegetñ t fab:os armozií -r curruu fuo|2; 
filias quocp veftras facíet fibí vnguétarias focarías 1 panífi^ 
casjfunt ergo focarie cíboju paratrícej^CQuarto qz ds oíjcít 
folíí ea in quíbus iudeí fe grauarí fentírení per rege fuñ cú oíV 
sa€ clamabítis ín oíe illa a facíe regís vf í qué elegtfh's vo5 z 
m ejeaudíet vos oñs: 1 tñ cp rex accíperet filias ífraelítaru5 ín 
ícubínae nó grauaréí' ipfi quía cócubíná apud bebieos vxo? 
erat lícer nó gauderettoto bonoze cóíugís vt fupsa fuit orten^ 
fumiTtñ fiimí adtalértam filias popularíumnó vídebaf gra 
uamé iplb^ú fed potíusq? ipfi gauderétiergono poneret boc 
oeus ínter grauamína que tacturus erat rec ífraelítis:et tn po^ 
nítur gp faceret filias eom focarías ergo nó accipif p cócubí'' 
nís fed p paratricíbus ciboíñ qb ad focíí fit^^t ió íñc rñdc 
do ad qóné^ppofitá oícemus q> fi focarie accipíantur p2o pul 
mentanís ídé íudicíum ert oepanificís focaríje t vnguétariís 
f.qz aut nx accípit feminas íftas ad íamulatii fuum nullo oato 
pzecio aut oata rónabili mereede:fi autnullñ oetur vel mínus 
^ oebetíníuftñ eft nec boc licet regibus: afemine nó obligan 
tur ad ífta feruitía.Sí auté oato pzeeioequali boc fiat aut vo 
lentíbus íftís temínís t parentíbus earnm aut eis inuítís.Sí 
p:imo mó íníurtu nulíum ert.Si fc6o modo ert illícitumrqz irtí 
famulatuspertinent folum adregem ínquatueft períonapzí' 
iiataiideo nó tenef aliquis oe fubdítíspotílTime cu írta nó Bit 
neantadneceííitatéregisfcdadvoluptatesdfaauté iílainreí 
lígíf cp violéter t nullo oato p:ecio filie ifraelte fubn'cerení 
ín famulatu regís ín panificas vnguétarías ^ focarías. 
C á g r o e q u o q j vertroaT v i i m e % otíncta 
optimatoUeíTmbítlcruíe h \ v o . 0 $ z k < ¡ , c f 
tee vetoo t tnneariim reddítus addcríma/ 
bít:pt oet eunucbís t famulíe fufe. ® emos 
ctíam rertros z ancíltóe % íimcncs optímoa 
t afinos auferet: % ponct ín opere fudSze 
gee quocppcrtros addcdmabit: volrn eríttó 
cí ferní • x€t ctómabítíe ín oícíllaa ficíc v a 
gfe v c \ \ í \ quem degírtíe vobísrz non c x m / 
díetPO0Domínusíbíeílla:qm'a petíflíevo 
bfe regem^ TBoluít autem populue m á i f 
re v o c m >J< famudfe:fcdDí^erimtTf2equa 
efe. 3Scjc ením erítfuper noerT crímus nos 
•^nmus 'Regum >ic ílbuknfis n íj 
focaría 
quo accipí 
tur í tejrtii 
qz pzoap' 
gatríce cp 
bojz t non 
pjo CÓCIP 
bina. 
'-fHía ró, 
Scóaró. 
•Moratónl 
íncóu'nó' 
bílem. 
Xertía ró. 
Cuarta ró 
q . íide 
217. 
B0X6 ad 
qónem. 
2(lsoeflcit 
ín oíe 
írta. 
S l s ^ fa^  
muel 
jMcu:. 
quocg Itcuí omncegentea t x íiidícabít nos 
n x holkn'r egredtemr m t c noe: i pugna/ 
bit bella note p2o nobí0u€t m á m i t ^ w 
t m á omnía verba popnlí: % X o m f eft ea ín 
auríbus tmúBmt aut oñe ad Oanmelem. 
¿Hndipocemeonimrrcoftitne fnper eoere 
gem^€t aít 0amuel ad piros ífraeL'Hadat 
vnnr^ fcg tn cíuimtem k x m . a í í r A f n 2 veílros víneas t olmcta óptima toIktXg P " ^ " H * tfránídélícutacbabaccepítvmeátiabaorb'Z 
míuper teilíuocddñqznófponteóderat v t p j j . ; . lúci i . 
ílíiidtñnequá^Iícet regíbus q : ^ tributa moderata eo^  
'RegeJ pñt m íuftentattone tñ cófenfn rubdítozus íllís íponere liceaf.acciV 
íponc íub^ pere tn alíqs De poíTeífíoníbus mbdítoni511011 lícct fi fiat íine 
dítís tribu ^ cá.Stiárí fitaltquacácaliíiiíoraivtfí rejcípofuít alíquá legem 
ta modera \ íníuftá vel r'allacé cótíncté magna pena i qua íacííiter poííínt 
ta $ eo2U5 íncidere lubdití fui -z ípíe e?:ígat ab eís penaiboc ením iilicíru? 
Uíftétatióe vaíde eftac fieflet piedapubíica;oebocof ¿;lai.c.ío.ve g con 
c;» cóíeníu dunt íeges iniqnas í feríbentes ímuílitíá fcrípíerunt vi opp2Í 
fííbdiío?.. I merent ín íudicío paupes i vím racerent cae bumíliá pptl mcí: 
I vteírentvídiiepzedaeom^pupíllosoíriperaitineqiiii^gl? 
pptíííimeJq:bícorg?reí accíperet ífta.p feruie ítiferosfisín 
vetuerat accíperealíquid reges oe poflefTícmíbus íubditoíus 
ad oandñ feruíe fuís vt p5 Sjecbíe. m nó acapiet pzicep? 
oe bfdítate ppfi p víolétiá;^ oe poííeíTione eo:^ ^ 
fione fuá bf dítaté oabit filije fuís: vt nó oí fpergatur populus 
f vn«f¿íc^ a poííeflTíone fua-CSt oabít jeruís ruis).r.accípict ifm 
oltueta i víneas vt feruos íuoe.l.íllosg fibialíiílunt oítet os 
o. poífefllíoníbus rubdíto:ñ.(Sed i fegetes veftras i vínearum 
reddítus addecimabít).í.tollet oecímá oe oíbue í ructíbus vc< 
ftrís t reddítíbus tam oe agrie qj oe víneíe.^ftud aut gífnct 
ad genus ímporifíonísj,^ ímponerent reges rubdítía fuís vt 
cjlibet oaret íllts oecímá gté fructim iuo|2 qtioU'bet anno. 
(^Qn fit lícita regíbus z oemínis ímpofirío regalís oe ejtrígédo 
a íubdítís oecímá parte fructuíí.^t an peccent imponétes z m 
alíquádo íuucnt íepzcicriptíone. 
CtO» 10S t w r o t ^uícantalísípofitíolícitaftt i an íllíg eam 
^ : _ A ^ U v I C I epgunt peccent.(n>>ñdédi4 eft regib0-: alíís 
0 . 2 3 7 
•^Jefcríp^ 
t íopp^dé 
ítroducta. 
oñis níbil lícet íponere mbdítís fuís fine manífefra neceíi itate: 
eft eni rep perfona publica pzícípalíus íntendés víihtaré pop» 
lí ^  suá fi veré xq: eft-.ídeo ppls 05 eí ^ puídere oe oibus neceí> 
lanjs fm ftatü 1 bmoxc regalé:-: boc quídé no ablbíute ígd ¿n 
l cóparatíone ad jubdítos.f.q? regí magno quí b$mnkos íubdt 
j tos 1 oíuites abundantíus 05 pzouideri q§ regí bíití guá piaré: 
i ad bocauté oebet fierí rónabí^s ípofitíóes ín regno q ptíneát 
| ad íura regt5:lugbecautnó I5 regí íponere quicqjnec grauare 
> aHt inducerefubdítos vtcórentíantípofíríoní nifi alíq manife 
\ lía neceífítas euenerit vt bellom vel fimí!ís:tünc eni 05 taíarí 
per lubditos qgtú rónabíle eft fupaddí ín ípoíítíoníbus regís: 
% illa quídé eíígit reje ^ díu fuerít ínnecefTííateílla cóftitutus. 
iCum vero ceíTaueríí cá non lícet fibí ejcígereinifi iwte fubdítí 
noim conrenfum adbíberent t puré ípoiuancuj: alias aut tám 
ípíe rep quí pjímo bec recepit $ rucceííozes eíus íllicite agiint 
4 $ magis ílíicíte ílie qui icepít ífta epgere lucceííozes eí0. 
^mpofitio auté oecíme eft mmís magna t no lícet alíquid ta^ 
leconftituí ad iotasnecefilítates regís regularíter: fitñ interdií 
S euefierint alíquenccelíitates mague t rónabíles: líceret regí 
\ oecímá injponere confentientíbus íubdítís pzo tgeíllo quo ín 
neceííitate eft:poftea auténon lícet: t oato q? ífta neceH'íras ou 
raret per multa tépoiaXvtpíures^quadragínta vel quínq 
ginta anuos 1 poftea ceííaret iucceiTozes pzimí regís nó pote^ 
s ant le íufte tue ñ evígendo talé penfioné:qm p:eícríptio níbil 
\ íuuaret:q2 pjefcrípíío introducta eftgj? i feglígétíá boium oefi 
diolb^u qui res ¡uas perdífinebant: i pérmííru5 eft Vt q? vn9 
oefineret políídere alius ft pofilderet per longü tps Um erTice' 
ret:fic patet e]ctra oe pzercrip.c.vígíl^ui.bií; auté reí iíó pofíí^ 
. detbociusqóefteíigereoecima arubdítíspgaliquá oefidí'' 
\ am íubdítow per qná mercanf perderé res lúas quía gratuito 
I' poírídct.r.qíípfirponíetríbuuntei íiludp:o tépoje neceífita^ íís:tifiíturfi ouraretiftud per anos mílle nunc^ pzelcríberet ai jqms oe íuccefibsibus talía turait quadiu ceftaret g? ímpofi 
té úterant tales penficncspgnecelííraté regú p2ío?ñ íuccelío^ 
rceiníuftee^ígerentíllQs.auá^ín boc píífert qi 4Mí qñ pcv 
> 1 
pulus ab ínitío permifit fi?per fe fierí bancípofitíonérntiiífí*« 
mílíter aut cumpíefinitionetépojis vel neceííitatís/síaji: 
pjío mó.f.q? lubdití videntes tune neceflitaté regís m il¡al? 
míreruntfibiímponí oecímá valias nequa^ permifilTenf ra^  
mé nó oírerunt qppmittebant folu pzo tépoje quo ourai-et ti 
la nece{Titas:fed fimptr concelíerutmó eft nimis ín qua ( { w ' 
actío I5 poftea iucceífozes eá ejcigantifi tamé cédante neceíTíra 
te í'ubdítí recbmarent nonejrígí illa ipofitíoné tener ef retcef 
fare ab cíígédo cum fetret qp iftud tributó cócelíum fuerat fol 
lum pp neceffítatéa'ó illa celTante nó íufte boc fibí venáícaret 
S i auté impofitío facta eft cú limitatícecertí tépozís autfm't 
ífta limítatíocertoM annoíñ aut pzo tpe toto quo necefiTítas [t 
laouraret.Sípjiomodo adueniéteillo tépojenó poteritrer 
víteríus ejcígere illa impofitioné etia fi tune ouraret manma 
neceíTíras nifi fubdírí bec nouíter facerent.3í rcóomó.r.Qj có 
ceííum eft eí boc p20 toto illo tépoze quo maneret ífta neceffí^  
tas no poterít ejeigere finita ífta neceíTítateietíam fi íníurgeret 
aba ímediate -rgrauioj q: iam finítum erattépus cóceííionís 
no poterat amplíuseíigere nifi nouíter concederereípzoilla 
íiígucníete neceííitate.3n íftís ergo vitímíscafibusmanírefhi 
eft g? non poterít exigere reje ímpofitioné oecíme vel alíquís 6 
í'uccefibzíbus eíus:-:fiejeigat nimis peccaf 1 tenet" ad reftóné, 
C^pparet igíí q? impofitío oecíme regíbus eflet regularíter 
iniciía nifi ^ pter alíquá magna neceíritatem.*0oíinfíme q: «v 
úiflum eft qjequalíafintíurabomínis 'joeí: ied oeusnobís 
pecímá impofuítergo regí illíciíus erít ímponerenífie^eauía 
Oícta.(Ot oet eunuebís z famulis f«í8)4', accipiet íftos reddiV 
tus oecímarum rer a vobís: vt índe íuÁficíat feruis fuís: voca 
tur sút bicennuebí milites í'páks regí aflíftentes quosiprení 
mi) oílígít eunuebí alíqn vocant vírícaftratí:ñc babetur 
XDat. 19.C4fta ramé caftratio alíquádo eft ín mébas: alíquá 
do incojde vtíbídemof.f.beatí quí íe eunucbí;auemt ^pter 
regnüceIo?m'rfic víriej:cellétes ínvírtutíbus qui amputaue-
runt a fe omnía oefidería paíTionalía vocantur cunucbí:bicau 
tem nó accípíuntur eunuebí alíquo iftoaú ouoaí modojujifcd 
p:o milítibue nimis regí adberentibns q;cum rej: ipáíiter eoj 
Dihgat facíet magnas impofitíones tuper fubditos ¿g illosá 
Xocmt íepté eunuebí rfcefter.c. 1 .oegbus oícitur q> erant fem 
per incclpectu regís míníftrantes vel q>vídebant íemper ta 
cíem regis.íSeruos etiá veftros t ancillas 1 íuuenes óptimos 
« arínas suteret íponetin opere íuo}.3íftud eft alíud genua 
grauamínís:q2 fupza oícebatur q? reje alíquádo tolleret fimpl'r 
res íiibdítoju vt oaret leruís ímsuiunc oíciTquomodotolle/ 
rcr ínterdú illas ad vlum cogendo vt feruirét fibút oícitur 
íei uos í ancillas poneretroe ín opere fuo.i.faceret q? opa fuá 
S .tá agreftia ^ modeftia fierét per feruo) t ancillas iudeowm 
nullo pato precio per boc:oicíf etía5oe úmeníbus optímisa, 
oe robuftíííímís-.íllos ením potíusrejceligeretvt vacarentin 
operíbus íuÍ8:oícif etiá q? afinas auteret ad fignáduomnege 
ñus pecozis 1 iumentí ad laborépjoficiétís: qm ífta acciperet 
reje a rubditís co gendo illos vt ipfi alíqñ reruíant ín ogíbus re 
gís.i'.ín ed ífícatione magnarúocmom vel ín agricultura re^  
gis íalíjs operíbus íllíus. (6rege6 quoc^ veftros addecima^  
bitj.í.tolletoecimam fingulis annís oecunctis gregíbus vfís 
f.tam oe gregíbus qj oe armentí6.3íftud aútficut cerera p:ece 
dentia non eft oe íure regís:íed eft fenfus q? re¡c vi urparet fibí 
ífta:ná licut oecímá 01115 rem ímponere nó licebat regí vníucr 
falíter íta nec addecimare greges-.fed iftud ponífbic adfigna^ 
dum quid reges tacturí elíent t non ad faceré políent: nsc ta^  
menoés reges ííraelifarnboc recerunt:qm multíeoaí fucrunt 
boní qui nó grauauernnt populíí roagnis tríbutísamo non le 
gitur oe eís anquiíq? illoííí ta grauía tributa populo vntg ípo 
fuerít lícet cóftet falomoné multu grauauílíe ííraelítas tribu-
tís íta vt ipfi afñíctíoícerent filio eíus roboá minué aligd oe 
íugograuiííimo qó impoíuít nobís pater tuus t feruiemns ti 
bí.J.5aíb.ca.i2.(Uoíq5 eritís eí leruO.í.ítaaffiíget vos ficut 
feruos.Tlon eft auté íenlus qp alíquís oe regíbus iftael poiiet 
omnes ífraelítas faceré íeruos accípíendo .pp:^ tyWfSt 
non políet eos venderé í accípere cía que ipfi P 0 ^ ^ ,-! 
reducerc eos ín talem famulatuj ín qualí funt íerm:led en íe" 
fusq^itaonrevosamigetquafifieíretís íeruí í l l ^ 
íubdítímá cum oominí recípíunt a fubditi) ca que ™Mm**¡t 
fufeipereoebent rubditííuntfolumíubditíXum aute grauaj 
eos maíozíbus ímpofitioníbus reducunf ad quédam moani» 
feruíturís í pjíncipatus oegenerat ín tf rán^ 
tís ín illa oíe a íacíe regís vcftrí qué elegíftís y o m ^ w 
minie, 
Sun, 
t 
t 
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«osafflígetrcf^clamabítisa raciecme.r.nó potentesfijílí^ 
ITc leruítutem quá vobis ímponet.^ nó cjcaudíet vos ortj 
?t oíe ílla;.í.^ clametís ad oeu vt auterat vobís regíam fer 
«íruteninóepudíet aiirerendoíIIam..Cn5 ením ífraeh'te vídc 
LtrénímíspjeflTos a rege clamábante oeus auterreteísre 
^ ^ m á c m ^ t i r m i m x s p x i m p m m : red oeus nóocan-
& a t : « i p R t á p 0 W m £ ^ \ W f ^ cqft nímíscrant con 
Ltatí reges liiperíllo3.Cüeníeba£ ergo índeísvt a fegíbusa 
"urt)us fe ptttaoác fatoados ab bombtis laceraren^ potítis 
% ¡?ombufl:flc ením referí efopus oecoltimbís t accípítreml 
efTertí libere t míluus alíqaalr eas infcííaretr petíemnt fibí 
Ítire0éaccipítrc5míltiíí:fedípfe mílnnoepellens ín imenfuj 
i¿ \ oiuim milnnseis nocebatificentm aít accipítrem mílní pulfu 
tírí"0, \ mm bella columbe accipiunt regem plus rep boíle nocet. C U ' 
mabant ígtf ífraelite ínterdñ a facíe regú fuozn ^  alias dama 
ueranf a facíe boflilí.(Qiua petíftis vobís regéj.í.qlqj litis ín 
magna aduerfitate oeusnóejraudiet voslíberansagrauamí 
«e regís vf i:qi vos petíuíftís íllum:fi aute vobís nó petentíb9 
oc^íllumcp petávfaipofuiiretflcutalíamala inflígere folet 
líberaret vos cu peteretismunc tn nó hoerabit q: vofipli vo^ 
luíftis. (Holuitauté populus audire vocé famuelíaj.i. c$d$ ad 
mortuiííet famuel f iraelitas ne accíperent regem pjedicédo eís 
mala que futura erantinoluerunt aduertere fed crííhmaueríít 
bonum fibí efieq) be'rent regc:oícít ením ^ofepbus.á. an t í^ 
tatum íncrepans ín boc íudeos q> erat populus ínbac .puídé'' 
tía fufurararcm valdctatuus -roítíícili^ vtconfilíaq?remelírt 
ttjcnte collocauerat ejrpelleretrnl nec^  audientes talía funt có" 
«¿rftrteceífdcfcrmoníbuseos .ppbeta pterruit fed magia ve> 
Remeter ínííabanit rege fibí ojdínarí pofiulabantnec cogita 
duní oeú tüc eííecenfebátrred tbíe necefiaríu fecñ píoafflíctío 
ue íníniicouj bére pugnaturu rege qué milla vícínaz .puíncía 
rú ín talí cóuerfatione fine lege ofiftere: of aút cp noluerunt 
audírc ^ ba famuer.í.nó obedieiijt.q.o.famuel volebat q? ñ elí 
gere'tregem p2edicendocísoíamala:t qjbns nóobltantíbiw 
i voluerunt femé bére regé of q? nó audíuerunc vocé eíu«.(6;5 
oírerutnequa^reic ením erít lupcrnos).<.nullo mó fietíílud 
q6 oící8.f.q> ppiura regíanos oícamus alias oefinamuselí^ 
gerc rcgc5:fed rec erít fnp nos quomodocuc^ boc accídatioe U 
fliité^oijceruntnequaq^quafiaío valde obftínato redarguit 
eoí íamuel bis ej:parte oci vt P5.jí.c. i o.f.vos auté bodíe ^ píe 
{íftís oñm Oeu vf m quí folus faluabít vos oe vníucrfis malía 
í tnbulatíóibus vefirísi-j oicífiís nequaqg fed regé oftítue no 
bís.'JtcriJ ét*). i i.c.íncrepat eos oicens vidétes auté q> naas 
rerfilíozú amó venífiet aduerfum vos oípfiís míbí: nequaql 
fed rep ímpabít nobís cum oñs oeus veííer regnarct ín voB. 
i {Bx erímus nos ficut cetere gétejj.'Jfta fuit rna el quare ítrae 
lite voluerunt bére regé: videbant ením oés gétes bére rége$: 
tiftepua'patuserat bono»bílís:putabátígítvq7 oedecuseér 
ípfis pííuarí regio bonoze: fed nó erat qi bonozabílius erat eé 
íine rege fi cómode eñe pofientrqj libertóles efient $ babétes 
regérarguebant etiam iudeí er ítaru oíum gentíu.f.oés gentes 
bñt reges t non eueniunt eis mala:ec boc ergo babeamus nos 
fttutoés bñt.q.d.fi maluspzincipatus eét nó accepíffent eum 
| oéoctentes.^  íudícabitnos re]cnon:er).i.ípfe bébit poteflaté 
iudícandí me nos:na ante boc pancípatus iudícatiuus vltima 
te erat tn tilo quí cófiítuebatur íudec ab omntb9 ííraeíítísmííc 
áuté poteftas bec tranfferret" ad regé:q2 cum ceperunt eflfe re^ 
gesnun^ fuerunt índices cóffttutia populo eomó quo illí oe 
quibus bétur in líbzo íudícñ:fed erát alij índices minóles fub 
regecóflítutí perfingulasvrbesierat quoc^ oomus fudícíl.f. 
jo.mdices quí erant cógregatí in vna ciuítate ífrael íter quos 
fúmusfacerdoseratpKcípuusirejctamé bébat ptátem fuper 
f oés iílos.(£í egredieí' ante no8}.í.íbit ad bello cojI nobís :na5 
f nc factunt reges alíarñ gcntíum.{^t pngnabít bella nf a .p no^ 
bí8).úpfe babebit curam oe bellís noílrís vt ípfc facíat ílla.f. 
[•« erat oomínns regnín'deogtínebat ad eum oé bonú velma 
lllm regníndeo fi boíles ínfurgerét ípfe babereteurá ocpellédi 
ws tanqg folíettus re fua:oe íudícibuj auté non crat fíe q* cu 
ppfó víueret fine rege fi alíqua bella ínfurgerét totus populus 
^ebatcuráDebiísiítunceligebantíndicealíqué finó bébant 
^ pugnaret pío eísXñ auté regem bérent reí béret folícítudí 
^Oiumiftojunecattéderet populus qd fuper bú'sfierí oebe 
ra red obedíret regí ínbentí: vifus eft eis igítur pzincipat9 íftc 
^n,ej8Vtcwrá fuá ímponerétregí.(íiaudíuít famuel om^ 
nía Verba populí}.f.quomodo femp volebant regem erponen 
v ic ati 0¡4 qu^y^ euenire pofi'ent ^ ppter regc,(^t locut9 eft 
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ea in auríbus oñíj.r.pofteaapparuítet oeus t famuel retulít 
ei que populus oicerannon quídé t l ^ oeus illa nefeíret: fed 
q: volebat famuel a oeo babere refponfum fuper bijs pjopo^ 
fuit ei ea que populus loentus fuerat. 
CTOuo famuel locutus fuit bíc oeo.^t quí funt modí quib9 lo^ 
quebantur boíes oeo. 
í&k t 1 0 * 0 * aliquis quo famuel locutus fuit bíc ad oeum. f f ) A 
^ U C r C I lC«lia)fb«erñdebítqjtactueftalíquooeq'' , ^ 
tuojmodís quí oedaratí funt nume.c.ii.apparéte3líquoan" 
gelo tn co:p02e fc«mato 6 aere vel facta alíqua voce nullo ap 
parétecojpo^evelímmutandofantaíiam .ppbete ínfónú'svt' 
eleuádo íntellectií íllíus ín vigilía-CSed boc nó íht quía iftí 
modí funt^busoeus loqturíppbeíís(2llíu3 aút moduseftquo 
^pbete loquunf oeo.tlá in pdíctís modis oeus pjetieniebat 
.ppbetam ín loquédo ílli.bicauté ^ ppbeta p:euenít oeu t oeus 
refpódit ad,verba íllíus.C^d boc aút oóm q? erant ouo mo^ 
dí^quíbus ¿jpbeta poterat pzeueníre loquédo oeum t ínterro 
gado eus.^ímus erat íntroeúdoín fancta fancto;ú t queren 
doco2lp?opítí3to:ío:fic ením facíebat mojíes quí qñ vellet 
alígdquerereingredíebaf fanaaíanctow^ audiebat vocem 
loquétis ad fe oe medio ouo:u eberubín vt patet nuec. 7. Slío 
modo poterat inquirí alíqd a oeo ín rónali i epbod.f.q? índue 
returfacerdosílloomaméto:-!ínquírcreta oeo t tune oe^re 
fpondebaCfic pj.j.25.ca.qñoauídíuírit vtabía£bar facerdos 
applicaret epbod t quereret an tradendu;eflet a vírís ceile ín 
manu faulís t rñdít oeus cp ñeñe ét patet. 50.ca.vbi applicíto 
epbod cófulaít oauíd Onm oicens perfequar latru cutos bos 
annó tcópjebendam eosioúíitc^ ei oeus piequercablcp ou^ 
J bioenímcópjebcdeseos tejccutiespzedam.Ctluncautéoo 
biu manet an aliquis oe bijs ouobus modis cóueniret famuel. 
'Añdendúeft q> regularíter nullus cóueniebat. Tlá introire ín 
fancta fancto^ú ad cófulendú oomínú nullí dneniebat nífi fum 
mo facerdotí. Jn mojfe aút fuit fpáíe alígd qz ípfé fuit legifla 
tóz oocto: bebíeowfamuel aút no erat íumus facerdos ímo 
íiecpoe facerdotíbus^edoeleuitíscaatbítís vtp5.i.paralipo. 
c.tf.ídeonócóueniebatcíq> íngrederef iniancta fanctod'.im 
mo oato cp eflet facerdos magnus nó poltet íngredt ad cófulé 
dum oñm quádocúqj vellet:fed folú ín oíe j>pítíatíonís vt pj 
leui.ió.c.tad bebae .^.tunc aút nó erat talís feftíuítas: t oato 
gp eflfet illa nó Celeb^ abatur ín loco ín quo erat famuel.f.ín ra^ 
matbaifed ín loco faiictuarí|.£hquís tamé poifet adbuc oice^ & 
re q> licet nÓ elfet famuel fúmus facerdos poifet tamé quádoi» 
cúc^ vellet introire tn fancta fanettmí nulla tacta cerimonia It 
cut erat oemoffe:quia alia fpálíacócefia fuerunt fa?nuelt.f.q» 
poífetofiérre facríficíum cum nóefiet facerdos. (HSs adbuc 
boc oato nóftatquépozeíllonó erat íancta fanaojú babens 
arca íntra fe ad boc qj alígs poífet íntrare tllucad cófulendum 
oñm.Tlácum mof fes ingrebat o:aculú of cp ingredíebat" ín 
fancta fanctout poft velum i audiebat vocé oe medio eberu^ 
bimbic auté nó erat fic:qmnóeratarca ín fanctuariofed inca 
ríatbíarím erar aiftodita ín oomo amínadab vt patet pzecedé 
túc templum antes alibi erat.f.ínvrbenobe: ideo nó poterat 
tune aliquis ingredi co;á arca vt ibí reciperet refpófum:f5 ad> 
buc aliquis foate oicetq» ín oomo amínadab vbí erat arca rc^ 
pofita poterant audire oíuína rñfa-.qd quídé non vf rónabili 
ter oictú:tamc etíá boc cócelfonon potuít ínquirere famuel a 
oeo ífta que bñr bíc apparendo cozá arca:q? ípfe nó crat ín vr 
be illa ín qua erat arcaierat qppé arca ín caríatbíarím famuel 
aút erat ín ramatbaniamad tpm cóuenerunt pzícipes ífrael^ » 
tarú t feníozes ín ramatba vt patet fupza in Ifa: t nó receíferút 
ab eo quoufc^ oedít íllis refponfum qó bcmr.j.ícp írent íter 
ra fuam 1 ípfep:ouideret:ergoetíáfamuel non receflít oe vr^ 
be ramatba ad cófuléndú oomínu3 fuper boc: fed ibí refpódit 
ergo nó fuit ífta loentío cozam arca. CSecúdus modus t n ^ Bd&mcy 
rédt a oeo erat per veftes pontificales^ quo etiam oóm eft 4n9t 
gp regularíter nó oueníebat famuelí eo q> ípfe erat leuíta t ín< 
duí veftibus íllis pertínebatad fúmü facerdoté.^d boc tamen 
oíceref cp potuít boc fibí cóueníre Cjc oifpenfatíone ficut cóue^ 
niebant queda alia opera facerdotalía:fed adbuc refpódendu$ 
Q?nóinquífiuítoomtnú applicíto fuperbumeralít rónalí:ga 
ífta erant ornamenta pontíficísímanebant ín fanctuarío:nó 
erat auté famuel nuncín loco fanctuarn quía erat ín ramatba 
vt patet (upza in If a.vbí nó erat fanctuariú: ideo nó poflet ba" 
bere veftes illas ad inquirendú oomínú. Bcá oícédum q?lá" Ueritag. 
muel owuit oomínú vtappareret eí t reípóderct adea que ing 
rebat: 1 tune oeus apparuií 1 famuel locutus eft ea que popu^ 
. 'pjimus Kegum % ¿Ibulenfis n ii* 
ro?. 
feo. 
Ufó oe 
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lus oíxerat t oeus refpondítqó babeturfeíc fie ením patet oe 
t)íeremía cú occífo godolía qtiefierut ab eo pzícípee i J'rael vt 
ozaret ad oñm i rñderet an manere oeberent íiraelíte ín térra 
íua velíre adalíái-r'Díeremías O2auítoiím.io» oíebns-.ábus 
cópletís locutus efi:oeu8ad*Cííeremíávtp5t)íere.c.4i.ficét 
fíebat ad baníelé-.ípfe ením ín íeíunío t ofoneíacuít coiá oo 
mino per multes oíes: vt móílraref ñbí alíquid oeflatu popu 
ItTuí.'z tune venicadeúga^íel'Z índícaniteí ea que petíuerat 
vtpatetDaníer.CQ.ficquoc^ apparetfuifíe factu ín famuele: 
ípfe ení o&uít ad oñm t oeus locutus eflifíc p3.d. % o^auítía^ 
tnuel ad oñm.'Z tune fequií oi¡citcg oñs ad faniueíemXtunc rñ 
dit eí ad ea que volebat:bíc auté no oicít gp ozauerít tamé úv 
tellígendúm eflcppoííc^ populus Djjcit et íila que bnr bíc ípfe 
ozauít oñm vt rñderet íllí: ^  tune oeus locutus eíl ea que babé 
tur bic.(Sudí vocé eo;uj.í.cófentía6 voluntatí ipíomm.(^ có 
ftítue fuper eos regem).í.bíc q? vis conftituereregé^^ ime^ 
díatenócóílítuasirederpectabís tps qñego tibí íllú mondra 
uero.(Jít aítfamuelad víros írrael).r.ad illos feniozes g conue 
nerant ad ípm ín vrbe ramatba i erant íbí fpectanres vt oare 
tur illís rer.íUadat vunlcilc^ incíuitaté fuáj.í.nómaneatís bíc 
amplíus expectantes regem q¿ ego conflítua vobís rege;: Ied 
non poíTu ímedíate cóílituere quoufq? oeus míbt reuelet qué 
conflítua: vos auté non eft tádíu opOJtunum bíc manere fpe> 
erantes íed vadant íingulí ín ciuitates lúas:? cum fuerítejepe 
díés ego facía vos oé5 ogregarí ad accípiédíí regé v f m 
% c m v i r oc 2& enfómín nomí 
nc 4CÍ8 filf abíbel ftlíi ^  
filq aipbía: ftli| pírtfcmmí foz 
> tisrobo:^ ^ teráteí filme v o / 
cabulo 0 m U k c t ú é i bbnüsrt no m t v i r 
ftlí)0 ífmcl mclto:íllo* S b h u m e r o %fwv 
ftim emíncbat iug omné populum-
l&t «>ti* 1^er£^ulit0 míueío^ibiisoe politíabe^ 
V Z \ C i t l I vir.b^eoíumregulatafubiudicíbus.'Díc agií" 
oe eadé regulata fub regíbus:'! oiuídítur ín ouo. Ox pjio agí^ 
tur oe regno laults velociter labente.Scóo oe regno oauid 
multa fécula permanente.jí.c. 1 ó.lbjía ín tres partesiq: píímp 
oefcríbií faulís regís ínftítutío.Scóo inftitutí tráfgreífío.íer 
tío tralgreflbzij rep5obatío.f a.J.c. 15 XertiaJ. 1 f .íbí.(ft fem 
eft verbu oñij.íbiima adbuc ín tre6:qi pjimo oeícribif faulís 
electío.SccildoelectíonisCóíirmatío.¿ertío populí increpa' 
tío.fc6a.j.c. 11 .tertíaj. c.ii/p>:íma ín ou3s:q2 pzio oercribif 
clectío faulís fecreta^Scóo publicatío oibus cogníta círca me 
díum Decimí.c.f.(¿t vocauít famuel popuUí).*p)2ima adbuc í» 
DU3s:q2 pjimo ponítur laulís electio. Scoo ípfius vnetío.j .c. 
i c . ^ j í a oiuídítur ín tres:q2primo oelcríbítur laulís babílí' 
tas .écóoa famuele cognofcit.^ertío abeodé bono:ifíccfU' 
fcípitur.JScóa ibiíperierant aútjXertía íbí,(aífumé) ítacp). 
(^¿ í rca p:ímíí ficut ín ceteris oecótinuatíoiie buíus ad p^ ece^  
dentia an fit o¿do recrus aligs oubirare polfeti c oato q? fie an 
ínter bec que bñr bíc 1 pzecedentia magna témpora ftuyerínt. 
* CAñdcdú eft quátú ad pzimú q? bíc eft ozdo cóíínuatusmá 
fupza oícebatur qúofeniozesiiraelpetierunt regé a íamuele: 
bíc auté agítur quo fuerít reje oatus:an vero ínter bec multuj 
tempus íntercíderit.Dícendum gp nó qz cum oeus ptomífiííet 
oareil raelítis regem latís bzeuíter oedit:t ^ non oedit íme 
díate vtpetíerunt Iení02e6:led poftea qm non erat rep elígeiv 
dus ín ípfo loco inquo tííc erat famuel.f.ín ramatba:f5 ín maf 
pbat vt P3.Í .c. 1 o.-r ob boc remífit famuel fingulos ílraelítaríj 
ín vrbes i uas: tamé paucís interiectís oiebus reuelauitoe0 ía^ 
muelí qué eíecturus elíet fuper populum % tune ípfe cóuocauít 
oés ífraelítas ín mafpbat: vt P5 ín fequétí.c.(i£t erat vír oe be 
níamin}.í.Oe ftírpe beníamín.l.erat ifte vír famofus -z cogní' 
tus apud oés 1 ftlius fuus adbuc erat melioz vt patet.j.ió (aul 
cóueniens fuítad regnuj tam t% oiTpofitione lúa patrís fui. 
oícíí' aút oe ftírpe beníamm qz oe ífta pzio fecítoeus reges i» 
ínífrack fuerunt ouo reges. LlauU ftlius eíus íibofetb.pc 
ftea aut oe tribu i'uda fuertint oés alíj reges. 
(CüuopoíTít ftare qó bf i3eñ.c.49.q7nó auferef regnííó tribu 
íuda quoulc^ veíat mefTias:-? bíc fact0 é rex ó tribu béíamín. 
Í 0 ) w e r e t ^^«, 'f círc3b0""m^»^^ca.^pbetauer1> K A U V l y l tacob ó regno ín tribu íuda.f.íuda telaudab^ 
fratres tHÍ:manus tua ín ceruícíbus inimicozñ adozabunt tm 
Ii; patrís tui:-: poft boc oícitur non auferef fceptrum oe iqda 
Dujroe remozeeíus -zc.quo igítur oeus fecit regejoe ftirne h 
§ 1 
níamín.^líquís refpondebít q? ífta nullo mó fibí aducrranti r. 
qm oato 9? oe tribu íuda elfent reges tamé poterunt eífe alio 
oe alí|s tribubus.f.oe beiTíamin:ficením fuít ante boc vn9 re? 
oemanalíe.f.abímeIecb filiusgedeonís vt patet iudúc.o ¿ 
nafTe tamé erat tribus ípfius abímelecb -z gedeonís patrís fiií 
Vt patet íudí.c.ó.C^d boc alíquís oicetq? nó eft fimile-quia 
abímelecb oe tribu manafie nó regnauit per electioné oete¿ 
per volúntate populí fed per tf ranídémec etiá regnauit fuper 
lotíj ífrael vt patet íudí.c.9.ídeo regnu fuu nó erat prnanfurú 
nec tranfiuít ad alíqué oe pofterís;regnij tamé faulís pmáf^ 
rum erat ín eternu fi nó peccaífet faul vt patet. J.c. 15 . f ftU|te 
egíftí neccuftodíftí mandata oeí:qó fi nó fecíífes iam ntíe pp^  
ralfet oñs regnum tuu fuper ifrael ín fempiternu5:fed n e S 
quá vltra regnu tuucófurget:ergo fi ifte nó peceaíTet vf qjnó 
t«íiTet(ppbetia oe regno tribus íude.Otlíquís rñdebit q? ét 
fi maneret regnu ín ftírpe beniamin ín eternu poterant elíe re^  
ges oe ftírpe íuda t. cópleref ^ppbetíamam fie fuít poftea:qiñ 
non folúfuerut reges oe tribu tuda: fed fimul erant reges oe 
tribu efraim:folú ením manfit regnu integruj ín oauid t filio 
fuo falomone:poftea auté tépoze roboá oiirííum eft/z erant Iv 
mulregesoe tribu íuda •zoetríbuefraúm'Z femp boct)urauít 
quoufe^ oecé tribus ifrael fuper quasregnabat tribus efraím 
tranflatefunt ínterrámedozum'Zperfarumvt patet oc^cet 
fu terííj/z quartí libzí:íta igíf potuífTet efie oe tribu íuda -z béia 
mín qj fimul elfent reges oe vtrac^ z manerent vtrícp ín eter-r 
nu.<D"Hñdendu eft boc nó ftare:qm faul tuit faems rep fup to 
tumífraebí fie oeus pzomiferat ¿ manerent fili; eíus inetep 
nú fi nó peccaífet faul:q6 ps j . 15 .íiqó fi nó fecíífes íá nuc pzepa 
ralfet oñs regnu tuiuírael ín fempíternu:f5non pñt efleouo re 
ges ínlolídu eiufdé regní.Oel fi vn9eft rejrifolídií no pót alí9 
ce rex faltem pzoaliqua partíeula:ídeo fimaniilfet regnu fa«' 
lis ípfonópeceante ímpoífibile fuilfet qj eífent alícj reges oe 
tribu iuda:oe regíbusauré íuda -z efraím fecus íuítqz illud fa 
ctu eft per oíuificné regni.íT^óm igif q? pzopbetia ó regno 
íude cóplédaerat:quía illa nó fuít fm ejcígentíá pzeíentís fta^ 
tus: fed fm firma oeí pzouidentíá: cú ímpletione aút illius nó 
ftabat id qó oíctum eft ad fauléXq? regnú eíus eífet fempíter^  
nu:íllud tamé verú erat z oeus fie faceré intendebatXqj fi non 
peccauílfet faulmaneret regnú ín eternú fuper tom irrael-qz ta 
men lcíebatQ?fauI peccaturus eífet/zob boc perdíturusrc 
gnmqó poftea firmius tranfiturú erat ad tríbum íuda ftabat 
pbetía oe regno íude cum ínftitutione regum oe tribu benia^  
mín. (nomine cis}.i.pater faulís vocabaí cisiin bebzeo autem 
vocaí' quis:fedlfanoftranópótin fono cozrefpódere quátú 
ad oía idiomata bebzeo2ú:vtoeclaratú eft fuper pzologum ga 
leatú buíus líbzi ín pzincipio eius-.-z ob boc neceife eft vt ín plu 
rimú nomínabebzeo? ín latínú tranflata cozrupi a pzopzíetate 
bebjaica. ( Jíl íus abiel ftlij feoz).bíc ponítur cognatio pf ís faul 
í oefcríbíf per aliquos pzoauos.f.per quatuoz vel quinc^oe 
quibus bíc. 
CCluare pzofapía faulís numeratur bicpermultos pzoauos. 
£ t quare icríptura feribens alícuius ftírpem ínterdum ponit 
multes pzoauos:? intei'dum paucos. 
i t e r e t cluare jpgenies faul numeratur bíc per 
^ Z i l t ^ r C l plures pzoauoB:^  tamé nó enarranr" oés vfq^ 
ad caput ípfius tribus vel famílie.f.viC0 ad beníamímnam vi 
oeberet folú cóputarí ^ pgeníes alícuius notando patrem folu5; 
vel oeberent nomínarí oés ínrermednvfí^ ad caput tribus: 
bíc tamé neutrú fit.C^íQuis rñdebit qj bíc oeferibitur p^ge 
níes faulís vl(0 ad caput tribus.f.vfc^ ad beniamin: qz oícitur 
ín fine filíj abia fíln viri ieminí:led ifte vír oícítv eífe bemamm 
Vt multí volunt.Dóm eft q? boe nó eft fatis folídu5: -z tñií boc 
oeC op$ oicí q? bíc fit enumeratío generatíonú multis opmii'' 
fi6:qó p5 qz apatre faulís vfíp ad beniamin qui fuít pzicipiuuj 
tribus plures generatióes tranfierút ^ babeant bíc: nam pte 
folú ponuntur feje generationes: z tamé vfq5 9d bemamm 0^ 
ceífe erateífemultas:qmflu]eerunta pzincipio vite eiusvig 
ad tps iftud plures qjfeptíngentí anní ín qbus ^ece"^S* 
bí pluresqj. 1 o.gener3tíones:potiífímecú nó cóputet giwiw 
vna tota vita vníus boís tune coíncíderet generarlo Pr^>u^ 
gífatíone M z ínterdú cú genemtíone nepotís ^ ^^P0118' 
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tonMM eos fimul Viucreijed copum f gríatfo vna a p«apío 
Íík fciomínís vfquequo ftlui gignií: t ríe mtilcc gríatíones cito 
^fcunnfuíírentergoneceíraríoplureegh'attone^ ínter pa^ 
rélaulís í beníamin lile que ponunf bíerfed boe nocl l í iv 
¿^iieníés-Tlá fie ínterdu accídít ín reriptara.r.Q> enarref ge 
Lratío altcuíns t multís ínteríectíe veníaf ad paíneípíu ípfi9 
E c f i c p} i" genealogía faluatoas f5 g? fcríbít ea XDattbeu5: 
Hflm rubtíccní ibi tres reges íuda quí otínuífuerutfubtícene 
ltíá vtalíquivoluntalrqucgnationesíter falomones í 6005. 
gímrtíterétín Iibzís vetens teílíalíqri fit.ftccp ftibtíceanf alí 
mígííatíóe) medie.ficp} beller.c,2.vbíponíf generatío mar 
docbeí.í^ fuít ftli0 iaír femei filílcís Oe ílírpe íemmí:ííí maní 
teítumefta7íntereum ícisfuerutplurcsgííatíones:qmfuít 
mardocbeus tpe captmitatís babfloníce vt p3 p:ealle.c.tameii 
efe fuít pr fc*» ^  ",rP.61'£m,ni ruít mt,toJ anteríbí tíí folum po^ 
nuitfoueveltresgnatíones intermedie ínter patré faulís.í 
beníamín no eflet boc íncóueníens.C^óm tamc ^ucníentt9 
cato <$ nó íuerit beníamín íííe quí poníe' bíc ettremus: cp bíc 
cÓputa^  línea faulís per alíquas gnatíones medías: t tamé no 
nueníf vfc^ ad p^íncípuj tríbusific ení fít ínterdu ín feríptura. 
í^o quo ícíédñ qp feríptura ínterdu oiTcurrere ruít per gria^ 
tíonc vícp acI Principió tribus vel ramilíe:ficauté cll ín facera 
^íbusíkuitísinterduytpatet.i.paralipo.c.tf.'zmalijslív 
císcíufdéIíbít.Tla' íbivuttIcríptura Declarareqjad íllosptí^ 
rtet oflfÉcíum íacerdotaIe:boc aute nó poifet eís cóueníre nifí p 
baret erant oe ftirpe facerdotaliiídeo opo?tebat oeducí e í 
Í pjogeníe víc^ ^  p2íncipíu5 tribus vel familie:q6apparet 
i.eídre.c.9.et. 1 o.vbicjcdudune'ab officio facerdotalí ílli quí 
crant ínter íacerdotesitamé no poterant .pbare anelíent 6 ge 
nere íacerdotalíun iftís ergo cóueníés efl: qp feríptura cnarret 
líndalíquozúvfqjadpzmcipíatribuai'Zboc majcíe fit ín . i . 
Iibzo.par3li.fi1 etiá bec ibí qgtii ad alias tribus que nó pertínc 
nebíuit ad facerdotiií: q j feríptura enarrabat ibí gnatíones plu 
ríúvírwüitqivolebatmóllmrceo? oífiérétes cgeniesoe^ 
fcrípfít vícp ad p:mcipia tríbuuioebocbntur multa cpépla. 1. 
paralípo.a pucipío vfc^ ad.g.c.'Jnterdúauté feríptura níbíl 
íntcnditínduceree^enarrationepjogenieí alicuíus:-? tuc non 
(uratciwrraretotálíneáalícuíus vfqs ad pzíncípíu trfD0 vel 
famílíeifed ponunt" aíiquecognationes.f interdu vna t ínter^ 
dum p!ures.f.q: iterdú íolú fcríbiT nomé patris alicuúis z fie 
cftvtcóiterinppbetistámaíoaibus^minozibus ín pjínciV 
píj's l íbiowtaüraliqñ auté nomínanf tres vel quattuoz ^ 
auí:fic patet.8.c. 1 .cu tejeitur generatío famueli^ fic etiá patet fo 
pbokc.i.Sed V£ cóiter qn ponunf tres vel quatuo: pjoauí t 
nó gumitur vftB P^íncípiu illius tribus fit boc:q: ílle g po^ 
mí vltímus fuit vírnímis famofusific apparetbiccuDefcrP 
bit generatío vfqj ad viru iemini eoqp ílíe fuít tamofue t B i 
caobus^io q: fuit foztis robozeficutof.jí.f.filO'vírí iemini 
fojtís robo;e.Scóo q: térra qdá oenominata efl ab ipfo.f.ter 
n iemini vt p3.ji.cum of tranfterut per terrá iemini t minime 
r£perierunt:fic quocp fiiit enarrando p?ogeníé famuclís: nam 
oeícribunf alíque grfationes.f.famuel filius belcbana filíjbie^ 
roboáfilííbcliu:ftlntbau:filii fupbitibitermínaf necg puenif 
víqj ad p^meipíú tribu8.f.ad leuúvd vfq>ad p:incipiü famt'' 
lie.f.ad caatb g tiiít pjincípiu famílier-z boc q: fupb fuit gdam 
Vírmultufamotusaquo oenominataeíí queda térra vt pa^ 
tet bíc.f.cum veniffent ín terrá fupb 1 nó inueníflTent te. ideo 
feríptura nóenarrauitvlterius linea q: per íllu viru famofuj 
tocognofecref flírps íamuelís ficutper leuíquí erat princeps 
iríbus:ídeo latís fuit vfc^ ad buncenarrariificergo iDefter.c. 
Uolú cnarraf ^pgenies mardocbei vfq^ad viru íeminí.(5ílíí 
«cboty^nbebjeobéturbebozaeogjvt oictíí eft odó latine 
Ipiíe nó pót pzoferre ficut p:ofert língua bebjaíca. ($ í l i ) fa^ 
rftb).ífhidnonbf ín lítterabeb?aica.(5ílnabia).3ín beb:eo 
afia eo cp lingua beb:aíca multó oiffert a nollra in mo ^ pfc^  
j^ ndírt ife nó bñt eofdé fonos.f^ílí; v í n ieminí).alig oe no^ 
•fríeerrant bíc ejciftímltes g? iemini fit bíc genitiuus buí9 no 
y «6 geminus vocef gemínus ílle quí elí oupleic vír vel vt 
Niqiu volunt quí vtracg manu tanq? oejetera vtif ifed falfum 
íit qm accipíí' bíc iemini qi in bebzeo fie bétur.f.íetníní. 
vir iemini oe quo bíc of fit beníamín vel aligs alí9. 
M U n í - <X\%t¿^ oljt)íu5 eírca ^oc an tfte vír iemini fit 
biíÍT ^ *• " * v beníamín vel fit aliquis alius'.qiñ in be^ 
^psucaoífferentíaeficúlcribif beníamín vel cum feribií 
S i l in loco ífto vtpatetcófiderátíbaslfam beb:aíca5:t fie 
^'nmibebíeoiuejciftímaMQjbicaccípiaí íemíní pwbaiía'' 
Xóclufia 
t 
XausfauH 
minrí eflaííquid Verífimiíe eo cp vír ííle erat oe fiírpe benía' 
min. (CBcá oícet aííquis g? nó ftbtq? tunefi íemíní eífet bíc Opinú aK 
beníamín abía effetaliquis oe filús beníamín g vocaf bíc ft^ quop. 
litis, íemínírfed falfiim eft.Tlas beníamín babuit ftlíosoecem 
5en.4tf .cnullus tamé eom vocatur abía vt pj bíc. 'Jdes patet 
i.palipo.cz.vbiétponunf filij beníamín: fed nulluseozíífic 
vocaf^ligs refpódebitg? abía eft filius beníamín 1 tamé vo 
caí" alio nomine ín genefrqz multotiens ídem bó vel locus b5 
multa nomína:ficutp50epatre oauíd quí vocabarur ielfe veí 
3ífai:fic P5.J.t.li.c.io.vbi vocaf í XDat.c.i.vocaf ieííe:ficét 
rej: g tráftulit ífraelitas in terrá medo?u vocaf falmanafar.jí. 
4.lib.c. 17.*sttíí alíquádo vocaf alfozaddl vt pj. x.efdre.ca,4. ^mpuzm. 
( T S e d ad boc relpódebítur g? adbuc nó ftatrná ínter benía" 
mín t patré faulís plures fuerunt q? feic generatíones oe gbus 
bicrcum flurerínt anni fere feptingentí yt fupza oiem eft:ergo *Jn.q. pee. 
eft íftc íemíní alius vir.ad boc auté iteru? pót rnderí g? fuernt 
plures q^fepté gnatíones ínter beníamín t patré faulisrtamc 
bícnóejcpzfmunf oes ílíe fedfubticenf quedá:ficutaliqfi flt l 
feríptura vt.8.ocmeft.0edo6m eft g> adbuc non ftat oueníc 
ter q: iemini non feribitur in bebzeo ficut beníamín: ideo nort 
íígnificaí ídé vír.'Jfem oicítur bicg> ífte erat vir foif ís robo> 
vez ponitur boc ad fignificandú íftum Viru iemini: fed benia 
min non bf g? fuerit vír foztis tan$ per boc fpáíiter cognofec 
ref :ideo nó eft ídem íemíní í beniamín.'Jté patet boc fonim 
q: cum ínquireret laulafinas patris fuiof tranfiuit per ttv> 
ra ieminúfi tfi accíperef iemini 1 beníamín t vio eodé intelli" 
gerefg? tranfiuit e terrá beniamín.Ss bocfalíum éi-qi non 
fignificaf bíc tota térra beniamimnam ín illa moiabaf pater 
faulís:fed fignificaf alíqparuatérrafpecialís que fatis erat 
coníuncta terre in qua babítabat faubia m oíceref cóuemen 
tcrg?tráfiuit per terrá beníamín cum inípfa mo:aretur faul. 
( T ^ ó m ergo cp iemini erat quída vír vaíde famofua oe tri" 
bu beníamín a quo fuit oenofata quedas pars terre beniamáu 
1 Vfq5 ad íftam enarratur linea fauíís quía ífte erat vir íamo 
fus perqués cognofei poteratgenus faulís ficutoenominaro 
ípfo beníamín quí erat caput trtbii8.(^om6 robore). lf foztis 
pót efle in recto vel in genitiuo:fi íit í recto referf ad patré fau 
lis noie cís:q? of fupw erat vír oe beníamín. S í auté fit in ge 
nítíuo referf ad íemíníXcp ifte ruít vír foztis roboze t q§q; zt 
lf a noftra nó appareat ad quem oebeí referrí:tamé fatíj app« 
ret cr Ira bebzaica g? referf ad iemíni.f.g? ipl'e efiet vír robu^ 
Itus:*: poníf ifta additio ad notificando eum q? cu ífte eét eje^  
celléterrobuftusperefferobuftu oíftinguebaf ab alrjs qzper 
boccratvírtamofus:ficeti3m in tribu manalfe fuít galaad g 
fuit vir pngnato: 1 ob boc erat famofus: ideo apponif ei íft6 
ad oiftínctíoné:fic pj 3íofue.ca. \ r.f.manaíTe patrí galaad quí 
fuít vír pugnato::TObboccp ífte erat ercellens vir ínroboze 
fuít quedá térra ab ípfo nominata ín fozte beníamín que oícif 
térra íemíní oe qua ifra.(át erat eí filius vocabulo fauljlDoc 
referf ad cis quí erat pater laul. (áleaus z bonu8}.i. faul erat 
ínter ceterosvíroselectus.^fta pommf íidoefignádtí gyerat 
vír oignus regno:ná nó folií erat bonus:fed etiá electus ínter 
bonos.f.melío20ibu8:bocaut nimíscónentés erat ad boc g> 
eflet rer.CScíendu ant g> aliquí accípmt bíc electum z bonú 
out oic!tbonítatéco:pozis.r.g? erat faul vír cozpoze aptu5 nec 
lolu boc fed eíiam erat ercellentíoz vel electus co^ poze quátum 
adoés : t latís fignificatunj.f.g'abbumero'z furfum emine^ 
bat fuper oém popuECDSed oicet jdu ^ veru eft g? faul erat 
pzeftantio? cozpoze ceterís ifracliti6:tamé bíc non accípíf b<y 
ñus t electus pzobonitatecozpojis fedmozunr.fic patet ime^ 
díate cu of g? nó erat vír oe filífs ífrael melíoz iílo: boc autem j . 
p^pzie eft elfe electu q? nullus illí equalís eft.(£í non erat vir 6 
filí js ífrael melioz illoj.i.in toto ifrael nó erat aliquis vir íta 
bonus raccepíus oeon'«fie ígif quátu ad boc merebatur p:ín £ 
cipatúregalé:nánonfoluin moriarcbijsvbi oía cómittuntur 
vni z in alíjs politi;s merebatur ifte accípere pzíncípatu: fed ét 
ín politia ariftocratica que eft f m virtuté: naj íbi majrime vír 
tuofo traditur ma¡cimus pzíncípat9 vt patet. 5 .políti. etbt -qq^zb 
co.(n^ófiderandu aut g> ífta bonitas faulís máxime erat cír |-alJ|l8 er4t 
ca bumílitaté qó erat valdc ín eo admírabílcnaj ipfe erat vir j k y ^ ^ 
ín vírtutíbus excellens cozpozis ftatura admirabilij qd folet 
boles fupbos elTiceren'pfe aut bec oía bns erat valde bumili'S: 
qó patet.jí.in liftera:nam cum oínfict eí famuel cp óptima que 
erantinilVael.f.p2incípatu8 regalía feruabaiífiírei z oomui 
patris fuí:reípódítnungdnonfi.líus iemini ego itim oe mfní^ 
ma tríbm'frael: z cognatío mea nouíífíma ínter oíq filíos oe 
'pjínuifí 'Acgwn ^ Übuknlk n iííi 
Oáo accí" 
píe bíc ele 
ct^bon9. 
3 l í b u 
2in oautd 
tucrít me^  
lío: íauie. 
tríba beníammrquarccrgolocutas es míbí Termoné ifl:ii>2íp 
paret eriam boc qum quádo totus íirael cóuenít ad eltgédum 
rege ín maípbat;-: famuel picdíicílfet eí gp eraí futurus r^c ab^  
fcondít ie reputaos fe índignu vt patet feqiiétí.c.^ídé etíá poli 
^ fuít rex nó ocferimbac bumílítatémá ficut pjíus ejrercebat 
agrículturamíta tpollea ípfe fcquebatur boues vmiene te 
agro vt patet. j.c. 11 .oeus quocp teílímonúim perbíbuít q> cét 
bumílísivt patet.jf.c. i f .Qicnccú panmlus ertes ín oculís tiu's 
caput ín tríbubus ífracl faaus es:erat ante ííla magna perfe^ 
ctío.f.Q? eflét veré bumílíe: ideo cum ípie elíet perfecte bumílíj 
Diccbatur oeeoQ>n5e(íetmdío?vír ín ífraeL 
(HSn i¿mueí efTet melío: faule. 
¿01 alíquísanrantueíeiretmelíozílío.cuíalíquíSre 
UcLXmKTiTI ipondebícQ?nóeratmelíojrquía bíc oícif q^n 
erat ín íírael melíoz ílloirdeo porerat elíe equalíter bonus q: U 
náepcludítur eje verbís íftísitñ no poterat elíe mdío:. (B'Rñ' 
dédumeft gjpercertítudinécognofcere nó pofiumusan eét 
melíozfaul veltamueltqzííla nópoteíl alíquís mcníiirarí níi! 
ínqultiimrcrípturateflawrrfatístamévr ofeédumg? famne! 
cratmelío:$|aul:na5 p:opter íamueléoeuGÍecítmirabíItaúi 
ífrael vtpatet.0.c.7.náeodamáteoeu8 íntonuít Tuper pbilíftí 
noet^pter laul autem níbíl recít.3íte5qñ regnauít faul famuel 
oirígebateuinoibusvrqueqtiopeccauít'rrepjobaílis é a 5o: 
n i mne fugít ab eo famuel vt P5.jf. i s .cín bíjs auté tépozíbus 
oía que fíebat magís erát^pter famueléqj ^ppter faul:í5 faiv 
ctíwípfe erat:potííííme qzoeusa puerítía reueíauerat feíllí 
Vt patctJ.c. 5 .-z ekgerat eu5 fpectahreraiam ípfe míi-aculofe na 
tus eft ex matre ller ílí.6.c i . fanctío: ergo erat qj í auIXum au 
tej of bíc q? nó erat ín filíjs ífracl vír melíoz t llo.*f>otert rel'pó 
deríq?jfte ppofitíones vníueríalesínfcríptura non femé ac' 
cípíunf vníueríalíter led per multís: íó quía rarí oe ífraelítís 
erantequales faulí ín bonítate t rarííítnnmelíojesoícetur q? 
no erat alíquís melío: ílíorcet tamé íamuel melío: íplb» C^ l» 
ter rñderí potcfl i melíucf-q? ifta pzopofitío vníuerfalís accí 
píaair^ppzíeitaq? ínter ííraelítasnullusoíno eét melíoí fau^ 
{e:íamuei ni erat melío: eo q? fin regula íurís perfona loques 
íntellígíf ejcceptaifed famuel loquebaííftaoe laule: ídeoepce^ 
pms eft ípfe ab bac Iocutíonc:t lie poterat elíe melío:. (C^fr 
pót íntellígí q? nó erat alíquís vír melío: laule.f.oe íllís g erát 
\ aptíadregnúináfcrípíuravolebatbíctígnííicare q? faulíufte 
eíeaus eft ín rege í boc oeclaraf per bonítaté:quía cu p:ínc^ 
patus regalís fu majeímus 05 oarí óptimo viro: 1 fie ©f 6 fau^  
íe qj ípte erat optímus.f.q: nullus erat melío: eo ín ífrael ad U 
cp regnare poífet.Sí auté eflet alícjs oe valde feníbus 9 nequa 
regnare polfet adbuc nó oébat coparan' laulific autem erat 
oe fámuele:ná famuel erat fener 1 nó erat aptus ad regnú: qó 
patet q:e):eoqj erat íeneje oímifít p:íncípatu5 íudícatíuuqué 
p:íu8 tenuerat ínílítuens filíos íuos íudíces vt patet p:eceden 
lí.c.fatÍ8 ergo ratíonabíleeft q? non comparetur famuel ad fan 
íem eo qp erat famuel feneje i íneptus ad regnum:-: fíe etíam fí 
elfent multí alíj valde fenes íneptí ad regnú oatoq> eflent me^  
lío:esq|íaul:nonoícereturq> erat alíquís vír eque bonus ín 
ífrael vt faul. (^Dueretur vlteríus an oauíd fuerít melío: 
faule.1 (^^líquísrelpcdebít qjverñt ltg? fuít oauíd melío: 
tamen non erat eo tépo:e quo fuít íauhbíc autem ñt compara 
tío ad eos quí erant tempo:e fau¡ís:nam íntendebat feríptura 
oícere q? erat faul ín regem alíumendus eo Qp erat melío: oíb* 
ífraelítís: q¿> auté poli eum alí; melío:es fiierínt nfDil oíffert fi 
nó eflet tune aliq uís quí melío: elíet eo í ta vt oeberet accípere 
p:íncípatu.(CíSed adbuc oícetur gp oauíd erat tépo:e íaulís t 
erat melío:: qóapparet quía regnante íauie ípfe adductuseft 
co:á eo vt plalíeretín cubara quádo vejearef laul a oemone.J. 
1 <í.etíá regnante ípío pugnauít oauíd cótra golíatb getbeus 
vtpatet.J.i r.C'Refpódebít alíquís q? qua'do aííumptuselt 
faul ín regé oauíd erat ítuienculu5:ídeo nó poterat alíumí ín re 
gé:vnde lícet effet melío: faule nó vocaretur njelíc: eo q? non 
erat melío: 3dp:íncípaíñ cum eííet valde íuuenís. (C*Sed ad 
boc oóm cft oauíd latís erat tuuenís tépo^faulís:? tamen 
poterat tumi ín regem quía tune pugnauít íple contra golíatb 
getbeumiqó figníftcat tam eñ elfe virum fo:té alíoquín nó pu 
gnalfet cótra gigaiíté í non íolum tune erat vír ro:tí6: fed etíá 
aííquato tépo:e ante bocná.J. 1 z.ccum vellet pugnare oauíd 
3tragolíatb:oícebateí laul nó vales refiftere pbílííteo ílíínec 
pugnare aduerfus eum:-! reípódít oauíd pafcebat feruus tuus 
gregépatrís fui-j veníebatleovelvrfustollebatcp arietes oe 
medio gregis;? perfequar eos % percutíebam eruebáqj ^p:e 
eo:u$: ergo íllo tépoze erat oauíd vír fo:tis 1 poterat accfpj f 
regé.CRefpondenduj eü gp c¿pc:e quo alíumptus elí faJi ¿f1 
regéoauíd nó erat melío: illo nec erat aptus ad acciptendun 
regnumuílud f m patet q: quádo pacipatue regalís alícuí tía 
dítur non per íucceífíoné fed per electíoné.ííle 05 elíe vír 
bus % oíferetus atc^ alíqualíter maturustoauíd tanié eo téDo 
re quo alíumptus eíl laul m regem erat folu. i o.anno:u:ío ¡¡5 
crac aptus ad fumendú regnú:boc apparet q: oauíd quádo ce 
pít regnare erat anno:í.^o.vt pj.jí. :.Iib .c. f. incepít tamé re^  
gnare imediate poíl mo:té faulís. j . 1 .lib.c. 2 .Saúl tamé regna 
uitannís.io.vt aít'jíoiepbus.tf.antíquitaí^etíá patet boc 04 
actuu.c.i;xícítvq>faulregnauit.4o.annís':ín ilíís qdragíHr 
ta íntellígítur ta regnñ faulís p:incípatus famuelis vt cópu 
tantomne80oao:e6:p:íncípatu3 tñ famuelis fuít. j o . anncaí 
vt oeclaratu fuít,s.7.vbí oícíí'.erat quíppe íá annus.io. t ím 
medíate fuít alíumptus fául ín regéiergo manent. jo.anni qm' 
bus regnauít laul:cum incepít regnare oauíd erat ánoíü. 5 o.J» 
i.líb.cj.ergo qñ incepít regnare faul erat oauíd anno:u. i o! 
ablatís.io.annisquibusregnauít fauhfedín occímo añonó 
fítcóuenienterelectío oealíquo víroad p:íncípaíU5.(n:3t£ttj 
non erat tune melío: oauíd fauIe:qiíiap:obítas virípotífi'¡nie 
cófiílit ín regulatíone í moderationeopum per p:udeutíá: fed 
in.10.anno cóíhmtís boc nó euenit quía lícet ínterdum alíqo 
bonu agant magís agunt ex inclínatíone vel leuítate quadam 
palííonalí^ ex p:udentía:ídeo opa illo:um non biit perfectas 
ratíoné boní.Dauíd ígítur ín oecímo anno cóftitutus nó pote' 
rat oíd melío: faule: t fíe verú eft q)tépo:e quo electus elí faul 
ín regem ípfe erar melío: q^oauíd.^íé non lolum erat melío: 
faul qj oauíd a p:íncípíoqñeíl electus ín regé: fed etías poííea 
cú regnauiííet alíquáto tepo:e antec| peccaret jppter amalecbí 
tas •: tuncerat oauíd effectus vír:nam ímmediaie vt faul pee 
cauít veratus eíl a oemóe % petíuít vt adduceretur eí aíígs vír 
bene pfallens.j .c. 16.1 tune refpondit vnu$ oe puerís faulí6:ec 
ce vidí ftlíum ífai betbleemites fcíenté píalleret ro:tílíímu ro^  
bo:e *z víru bellícofum % p:udenté ín verbís z virum pulcb:u: 
í boc oícebatur oe oauíd:ergo tune qñ peccauít laul erat elfo 
cttis v ín t tamépauloanteboccú nondu peccauilfet laul erat 
melío: qj oauíd.CBed arguetur q: oícíf. j .c. 1 í .q? oeus tran 
llulit regnum a faule •jtraqídítpwxímo fuo melío:í iplo. 5té 
oe oauíd oicit oeus gp inuenit virum f m co:fuu5 vt patet ps, 
$8^.1. i 3 .cergo erat melío: $ fauloe quo non of gp erat vír 
íuctaco: Deí.C:*Aefpondendum eítq? oauíd erat melío: faule 
poftcl peccauít:faultamé anteq^  peccaret melío: eratq? oauíd. 
X um aut oícíí tradídít regnú pwímo tuo meIio:i te nó eft v 
tellígendú nilí p:o íllo tépo:e ín quo illa verba Dícerentur:rue 
runt autem illa oíeta pofí peccatum faulís vt p5.J .c. 1 $. í tune 
verum efr gp oauíd erat melío: tilo ? etíá quicúc^ alius. Om 
auté oícebatur q? oe oauíd oirit oeus gp ínuenerat virum fm 
co: fuus.potefl refpóderí gp etíamerat laul fm co: oeí antequa 
pec£auíííet:q: tune erat veré bonus-zomnes buíufmodi íunt 
fm co: oeñqrí tii oícta Iunt ifi:a oe oauíd íam non eratftn co: 
oeí eo gp íam peccauerat 1 ín fuis iniquitatibus pmanebatXú 
etíám peccatís fuis poftea peccata addideríttotíens íníuílíífí' 
me perfequédo x>miá.(£.jSi\i<\m6 rñdere potell alíter.f.q? oa" 
níd fuít f m co: oeí:-: boc fuít fibí fpecíale:fatjl auté non fuitíj 
co: oeí qm lícet oés boní quádíu boní funt oeo placeaní:tam¿ 
íllí folí p:op:íe oícuntur elíe f m co: oeí quí femper boní Umt í 
ín bono finíturí:fic auté fuít oe oauídmam ípfe femper fuítbo 
ñus-zcótinuemelioKvnde feríptura teftaturoe ípfo gp oawd 
nun^ peccaueritniTí ín occífícne vríe t ín adulterio cus berfa^  
bee.J.b* s .c. j s •laul autem fuít bonus a p:índpío: tamé paruo 
tempo:emanfit:poíléaaut£madíníquitate6 oeclínauíi ítavt 
veraret eum fpiríms nequá.j.cap. 1 .non ergo fuít fecundum 
co: oeí. Apparet ígítur qp íflo tempo:e quo faul electus elí u» 
regem:non erat alíquís vír ín toto ífrael melío: íllo.(Sb bume 
ro % mrfum emínebat fuper omnem popuíum).^íc ponitur eí 
cellentía faulís quantum ad co:po:i6 ftaturam: eícellebat et 11$ 
cmnes ífraelíta6Co:po:e.fab bumero íurfum:lic patet sn m 
ctíone fuá ín regem. t l am ftetit ín medio popuh 1 aino: r«« 
Vníuerfo pplb ab bumero -: lurfum.) .c. i c t tune oiíit lamuej 
certe videtís qué elegit oomínusiqm nó eft eí fimilis m 01 po 
pulo:-: m gpmt faul ftatura epcellés ita erat viribus r^" '1 ¡ 
fie ps. J. 17 .c.vbí oirit oauíd gp podare arma V t ^ ^ z ^ , 
quí erat vír fonisn'pfe antes nó poieratarmatus inceaert. 
etíam.j.: .Iib.c. 1 Xum plangeret oauíd faulem z ^ " x ; " , : 
dfpeifófaulqfinoneiíetvncmsoleo a f angu ínemte r^ 
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Ab sdípe fo:tí«?: faul 2 íonatbas aquilís velocioícs: koníbus 
Z:*io2ce.cm m ílíud nímie admírádu rmolléáüScp in alí 
viro concurrerét illa ouo.f.eé vírtutíbus crcellentíozc ^ 
tctpoze pílantío:é oibusrtalís aútuaturalíter aliwu ell pjín'-
cJsm fi ge ruá puícbjííudínc p:íamí oíctfi eíl oe íllo pulcbjí 
tildop:í«n" oígnaellípenaíufííus erat impío oígnus g aíe 
nbírare í co^ozís evcellétíaceterís pflabat. (f^enerant 
írflfine.)t)íc poníí redjd».r.co0nítío Iaulís a famuele q tacta 
cfr ouplícíter.'Pamo p bumanam ínquífitíonc.fc6o p oíuínaj 
rfuclatíoné íbí.íbns aut reuelauerat.)lb:ímó aut fuít ga pdiV 
ic erant afine patrís faulís t ípfe qrcns illas puenít ad famue! 
tcosnitaecñizgpiñatüitoc&ñomcdím cognítíóís poní^ 
tur bíc oe pditione afinar«m.(£t oirit cís ad faul filíum fuuj.) 
{.íuífíteig? inquireret afinas^líquíautcejCiflímát erboc q? 
¿«I erat nímís íuuem's nondum babens vxok fed manens ín 
como paterna fub patria poteflatcrquiapateriufiiteíinquíre 
reafinasifed falfum ellierat ením faul íam vír pluríum $ o. 
{!nnouim:<z fo2te.40.quod apparet ¿la quando ípfe alfumptus 
cíi ín regem babebat filíum nomine íonatbam víríí fo:tc t bel 
Itcofuminasímnicdiatevtfactuseflreraccepít tría mílía ví^ 
ro? t ouo milía erant ciim eo in betbel 1 mííle cu íonatba filio 
fuoíngabaa.j.c.jj.&íampaiilopoll bocínpn'mo bello q? le 
gítur babuíffe cum pbílíílinisiíonatbas 1 armíger eíus folí íuc 
runt í percuííerunt ílationé pbílíílíno:u.| .c. 14.babebat ergo 
faul íam filíum magne etatís quando efl tactns rer:ga tamen 
erat vír valde bnmílis obediebat ficut parunlusadomnía q 
íubebat paterfuusivnde ípfe cu vno oe puerís íuitad queren 
dum afína8.{Xol!e tecu vnum oe puerísj.f.oe familia paterna; 
erat ením pater faul vír oiues babens lamilíá magna íOe fa^  
niulíaeíus tulít vnu faulnonquidej pjíncípalíter ad bono:é: 
fed pzopter ítíncrís labozes vt baberet cómitem víe,f£t con^ 
furgens vade í quere afi!ías.)3íle eni fm 3íofepbíj períerant 
oe grege patrís faulís t erant pciofe ínter oés afinasroílígen^ 
í^rergo fecit illas ínquírí.Dícít ení íofepbús.6.antíquítatum 
cy oelectabantur íudeí magís ín bíís ín alíquo alio íumen^ 
m]f> íoitc erat quía tune ifraelíte non babebat alia genera in 
mentoJu.f.non babebantequos nec mulosrt ob boc non legí^ 
tar q? ipíi babucrunt currus aíi tempoza falomonís fícut babe 
bmt geítres vícíne:babebant ením pbilillín multos currus vt 
pat tóc 15 Xum oicitur gp cógregauerút pbílíílíní.;o.mílí3 
carrüumcC'níraífraelXurrusautes babebat quatuo: equos 
vi oícíuir:-: oato cp baberet ouos magna erat copia equo?u5: 
oiltgebant ígíf ifraelíte afinas ga nulla alia íuméta babebant 
ve! rarílTímaibones át nó erant íumenta ^  adíuuétrfj funt 
pecoja.íQuícumtráfiflent permontem erraím).í.faul tpuer 
eíus tranfíerunt per montemefraím querentes afinas.eftau' 
tem mons efraím ípfa térra efraim que eíl montuofa:-: cómu^ 
nírervocaíteillamonsefraímivtpatet Jofacx.i 7.et.io. 
píícípalíter autvocatur mons efraím queda pars nímís mon 
tuoia ín fo:te efiaím p quá tranfierut faul z puer eíus: babíta^ 
bat enís pater faul ín térra beníamínrná ípfe erat vír oe tríbtt 
beníamin vt patet.8.faul auté cum quefiuiifet afinas per térra 
patrís fuíXín fo:te beníamin íntroiuít ad querendúeas ín íoz 
temefraímifuntaút ííleterre coníuncte,f.beníamínt efraím 
vt colligitur 3ofue.c. 18.et ibi oeclaratum elliterra aut benía^ 
mín babet valde modicú oe latítiidíne vt aít ^ofepbus. 5 .an" 
iíqiiítatum:ídeocumpaulííperoeclínaretfaulabV2be fuaín-' 
troíretín terrá efraím per quá afinas quefiuíttquia poterant 
flluc oeclinaiíe p:opter vícinítaté regíonís.^ per terrá falí^ 
Í3.)3jla efl queda; pars terre ín fozte efraím:quáperambula^ 
«emnt poíl^ tranfierut monte efraímmas non accípitur bíc 
fóons efraím p?o tota térra efraím: fed pzo quadá pteudeo po 
^oíHíngui contra alias partes fom's efraim.(£tnon ínue-' 
mflent tranfierut etíá per terrá falím).únon ínuenerut ín mon 
teetraím z ierra falífa:z I5 íam fatís oeclínarét a térra fuaita^ 
ftw quía ejeiuerant ad querendú nolebant rediré vacuúídeo 
venerut ín terrá falím.3íh fm alíquos efl queda cíuitas ín ter 
raerraím ap«dv:bemficben:,zpertinetad pzouíncía} fieben 
wquababítauít íacob qñ venit oemefopotamia:vtp56eñ.c. 
3 5•f.tranfluiíc^ ín falem wbej fiebímomique efl ín terracba^ 
»39n.aliqiu auté z foztc melíus volunt gp falún fit quídam \<y 
apud io:dané:r»am oicitur oe beato 3oanne gp Oaptíjabat 
oes ed le venientes ín ío2dane 3oánis.c.i.'2 tamen Jomnzs 
£atbaptíjansín falím:vt patet3oa.c.3.f.erat auté^oannes 
Daptíjás ín ennoníuíta falím.2ld ifiaj auté terrá accelfít faul 
m P^ro fuo.íigt non ínueneruntj.fquía non occlinauerant 
l o j 
afine adterramíllárfedpjopesbvjbe faulís toumfaul que^  
reret eas pater fuus ínnenít illas ín térra fuá: vnde quádo ve> 
nít faul ad famuelem oín'r famuel q> íam ínuéte erant afine vt 
patet.J.(Sed z per terram ícmínO.í.faul z puer fuus ínquífiue f 
runt afinas per terram íemíni:efl auté ífla térra quedá pster 
rebeníamín:íuerut ením laul -rpueneíus oe térra fuá que erat 
ín fo:te beniamífrád terram efraím:^ quía térra efraím z be 
níamín funt coníuncte cum ambulauíflent per terram efraím 
rurfus ingrediebátur ín terram beníamin: z íterum redíbant 
ad térra efrairmfic ení factñ efl bícnápjímo ambulauerút íflí 
p terram beníamin ín quaerat babífatío faul:oeíndc tranfie^ 
runt ín terram efraímrcum oícatur.6.q? tranfíerunt per motv 
tem efraím.3terij auté redierut ín terram beníamín:cu5 oící^ 
tur bícq? tranfíerunt per terrágemínúrurfus aut venerunt ín 
terram efraím:n8$ venerunt ad cíuítaté ín qua erat famuel et 
illa erat ín tribu ef raím.ítramatba vt patet.s.c. i .boc autej fie 
bat p:opter p:opínquítate5 ífla^ terrario z ín ambulando bec 
modícummo2atífunt.f.tríbu6oíebu6:líceni oirit eís famuel 
Vtpatet.j.fooeafíms quas pdídíflí nudiufrertiusne folící> 
tus fis:erat auté térra illa íemtní quedam pom'oínfojtc be 
níamín que fie oenominata fuerat: quía iemini fuít vír ercel^  & 
kns z tamofus-.ideo oenominata efl ab ípfo térra:oe gííe au^ 
tem buíus erat faul vtpatet.s.etíam.jí.oícíf nunquídnon ft^ 
líus íemíníegofum.(/:u$aiu venílfentín terrá fupb.)3lla ter f 
ra efl ín fo:te efraím:nun c eni cum ambulauíflent alíquátuluj 
faul z puer eíus p terrá beníamin reuerfi funt ad terrá efraim 
eócp erant ílle terre coní«ncíe:Qj aut térra fupbelfetín térra 
efraím patet quía oicitur bíc q> ín térra íiía erat cíuitas ín qua 
erat vír oeí famuel:': tamen cíuitas illa erat ramatba quía íbí 
babítabat femp famuel:vt patet.8.c.7.'z ramatba erat ín lb:tc 
efraíj vt patet.6.c. 1 Xfuít vír vnus oe ramatbaím fopbím oe 
monte efraítmergo ramatba erat ín monte efraím oe qua erat 
pf famuelis belcbana:patctetí35 boc quía ííla térra fupb erat 
alíqualíter magna continens ín íe V2bes: z ibi erat vna rama^ 
tba:íó.s.c.i.oícíí'q?erat vír vnusoe ramatbaím fopbím.ú 
oe ramatba que erat ín térra fupb:nec oífTerñt íupb z fopbím 
quonia$lfabeb:aícaín ejetremítatibus oictionuinterdu ad^ 
dít z ínterdú mínuít:fic patet quía oícíf .s.c 1 .q? belcbana pf 
famuelis erat oe ramatbaím z tamé. jf .ín eodé.cr.s.i.oicíf gp 
erat oe v:be ramatefic varíaf fupb fopbím.f.q7 alíquádo 
vocaf térra fupb z alíquádo térra fopbím fed eadé ell:fmt an 
te; ííla térra nominara a quodá oe p:oauts famuelis quí voca 
tusefl:lupb:ficp5.8fc,i.vbíínp:ogeníebelcbane poníf fupb: 
fuít auté ííle vír famofus z oenominata fuít ab eo térra ín q 
mo2abaí:nam famueU tota p:ogenies eíus mo^baní" ín ter/-
ra illa cu5 oícaf oe píe famuelís.8.c. i.et.2.g> mo:abaf ín ter^  
ra ramatba ín v:be ípfa:famuel quoc^ ín cade5 v:be babitauít 
íl.c. 7 ,z íbí fepultus eíl.j .1 f .ctota etíá cognatío eíus ab antiV 
quo babitauít íbí:': quía fupb fuít oep:oauís famuelis vtpO" 
tet.s.c. i.mowtus eíl in térra ípfa:•:fie ramatba*: térracóúwv 
cía vocata efl tetra fupb quía ííle erat vír famofusUic ením ín 
térra beníamin a viro quí appellabaf íemíní vocata fuít que 
da5 térra iemini: vt patetJ.ín Ira quía ílle erat vír famofus t 
pp ercellentia? iílomm -: claritaté nomínis ín oeferíptione lú «tj 
neac pzogeníeíípfi ponunf vltímí:quá$ípfi nonfint capíta 
tribuum nec^  familia? vt patet oe fupb ín p:ogeníe famuelis: 
pe viro iemini. ín <pgeníefaulí5.8.in lra.Onon inueniflent) ^ 
t.non ínuenerunt afinas ín térra fupb quía non erant íbí: f$ ta; 
ínnente fuerant ín térra beníamín.{Divít faul ad pue? fuu; quí f 
erat cu5eo.)3fle efl puer qué tulít fecú faul íubente p:e.f.tolle 
tecum vnu; oe puerís vt patet.s,(Uení t reuertamurj.Hnon ^ 
ínquíramus vlteríus afinas: fed redeamns ín oomú piis meú 
(Tle fo:teoimíferít pf meue 0Unas).í.ne fo:te íam non curet f 
oeeismon potell ením accipi oímíttere.i.abncere:quia puta^ 
bat faul gp non babebat illas: fed oímittere.f.a co:de non cura 
do oe eís.(¿t folícítus fit p:o nobís).í.ío:te ías magís tribuía'' ^ 
bit pf meus p:oabfentía nfaq^p:o pditione afina?: feiebat 
ením faul le a p:e tenerrime oilígi:ídeo cu fuíífetabfens p aU> 
quotoies putaretpf gp aliquidfímflrum eíaccídínet:e?etc0 
p:o eo nímís folícítus quoufcg reuerieretur:voluítergo cef-
fare ab inquífitione afina? ne g longam abfentíam pfem affít 
geretaduerlafufpicátem.(Ouiatteí).t.puerlocutusellad fau f 
íem: ífia locutt'ooe cundo ín v:bemín qua erat famuel fuít a 
oeo ínfpiratapuero.f.quíaipfe mouítpuerum faulís ad boc 
gp loqueref ífta.ná volebat oeus gp famuel cognofeeret faulej 
t boc mó cu cognofcédu$ tmdebat:potíírín]e quía pcedétí oíe 
b u l c n f t e f u p 3 l í b n 
tcm app.irucrat famuelt otcée bac ípfa boja q nuc é eras niít> 
ta ad te vüü oe térra beníamm 1 vnges eu rege fiip popukim 
meu:opo:tebat ergo cp ad cópletíoné .pp^íc oe0mí£teret fati'' 
lé ín vzbé ramatba ad famuelér'Zlíc ilpírauít pncro vt loqref 
15:ná íaulno íntédebat ílluc íre cu oíííflet vení *z renertamiir 
t (J^ cce vír oeí eft ín cíuítate bac.)3ftc vír oeí erat famuel vt p5 
Ouia erat j.ívocabaí" vtr oeí qa oeus loquebaf ad ípm:velqa ípfe ahv 
íftevíroeí. gdeFgteocíoenucíabanricétpjJ.c.z.oeíllo ^ppbaqbelí fa^ 
cerdotíoómus Iiie extrema fígnífícauít calamítate:í o* venít 
aut vír oeí ad belí:fic ét belyfeus q erat jppbeta vocabaf vír 
3 oeí .M.Iíb.c.-*.^ ángelus ílle q venít ad mfem fanfonís voca^ 
tus eft vír oeí:Dínt.n.ípfa:venít ad me vír oeí bíía vulmange 
lícúvoíjcít aut puer faulís eft ín cíuítate bacf.ín ramatba q erat 
vzbe famuelís ín q femg babítabat.6.c7.t ín bac macbat pau 
loante l5cuveneruntadeuíénío:es ífrael petétes rege vtpj 
pcedétíx.T oírít tn cíuítate bacqa faul t puer eíus erant tune 
apud v:bé vídétes vzbe^pe fe:q6 psq: ípft erat ín térra fupb 
q erat qdá parua térra z ín bac erat vzbs ramatba ín q babí" 
tabat famuel vt.6.oeclaratu eft:ergo c^íftétes ín térra illa eént 
f fatís (ppinquí v:bí ramatba.(Oír nobílísoUocaí nobílís.í. 
famoius ficut ígnobíles vocanf íncognítí vel abíectírerat aut 
famuel vír valde famofus ¿jpter ^pbetíága multa mírabílía 
eí: pte oeí jjntícíabat í oía cueníebát vt pjbícf.oé qé loquítnr 
abftpambíguítatc venít:? ob 15 erat cognítus ín toto ífrael vt 
pjj .c. 5. f.-r cognouít vníuerfus ífrael a oan vfi^ berfabec q> 
fidelís famuel ^ pbetaeét oní:vel vocaí vír nobílís.úbonus 
z bonozaU!8:ná ín toto ífrael nó erat ah'q? tá bonowbílísnpfe 
f n.regebat ífrael z ad en venerutfeneo ífrael petétes regé.(Oé 
qéloquif abfc^ambíguítate venít.)3n boc fignificaf certítti 
do ^ pbetíe:illa.n.q pdícunf a veris ppbetis ímutabíliter eue 
niút eo q? a oeo illa pnuncianf:q aut nngut fe ppbetas cum tñ 
no a oeo fed a oemonibus ífta audíut fepiífíme inucniúf men 
dacee:fic qnoc^ illí g conanf p aliquá alias naíé artem oicere 
abfcÓdíta:ná c^ cp tftí interdú veru oicát lepius tfi fallütur po 
tífiimecirca pticularia:q aut a oeo audít ^pbetiá métirí non 
pót cja oeus veritas ímutabilís eft. (Ds>ed arguef^a p:0" 
pbete ínterduenuciátalíqqnóeueniút eoq^oeus no loquif 
illa fm certa ^ uídeti&fed fm ftatu coy ad quos .ppbetia fit:fic 
pj t)íere.c. i s.vbí oicit oeus g? fubito loquef oe aliquo regno 
velgéte^eradicabit íllái oeftruets fubito facta parua nup 
tatíóe oícet cp illa plátabít z fiare faeíet:fi ígif famuel interdú 
alíq talía ^ ppbetaret^ oftea nó euenirét z fie nó veniret oé qd 
loqtuTlOiíit tn bíc puer faulís cp oé qó loquif abfqj ambiguí 
tatevenit.(E:-íllíquí6 rndebít qjoéqó loquebaf famuel ve^ 
niebat.fplurima eos q loquebaf:ná fie in feríptura accípiunf 
cóiter ^pofitiones vníuertales nó q? puré vniuerfalíter fígní" 
ficét: fj p^ multis.(f ^ftud tn non llat quía tuc eét fenfus q? fa^ 
muel vt ín plurimú vejz oicebat z tñ interdu fallebaf :fed \> ni 
mis abfurdu efi:íftud.n.futTiciebat ad b0 gp appareret famuelé 
noneéjPpbetáoffiga adeé^pbetáomnó Iblíírequíríf ín^ 
terduve¿ oicere:f5étnunq§mentíri.altogn ení^pbeoei ní> 
bil amplias baberét a maleficis q arte oemonú multa vera oi 
cunt:f5 interdu errát.-.ppbeta aut oeí bj fecirca veritaté inquí 
reda in cóparatióe ad maléficos vel aftrologos ficut fe b5 feíé 
t^oemóftratíua adopíníoné:fcie'tía.n.oemón"ratiimnó folñ 
vertí oicit ín plurimi6:f3 étípolííbíle efteá ín aliquo errare: 
opínio aut I5 multotiés vef oicat errare pót z ínterdam errat 
íta aut jppbeta oeimá ficut fcíétia oemóftratiua .pcedit ex pn^ 
cípíjs neceflarías z q funt fimplr p2íncipia:i ob $ípoffíbile eft 
eáerrare íta^pbeta oeí cognofeít veritaté peraltiflimá cám 
z pncípíü imutabile.f.p lumen ^ ppbeticu oíuinítus mfufu$:ina 
leficí aut z aftrologí íudicíari) jjcedút eí gbufdá pncipí/s pm» 
tabilibusuo feiétía eo^eft vertibílis in cótraríu.(pDe famue 
^ le aútq&m ad^ppbetiá q nó eft p firma oei¿)uídétíá:f5 fm fta^ 
tum rem tno femé euenít.D6mQj ípfe nó cófueuerat ppYn' 
reinfimiIibus:gaoeus nómiferateu adalíquépopulum vel 
genté vt alíq illí ppmifíioné auteóminaticné ^pbetaret^ed 
^ppbetabatínOubíjsqínquirebantur abípfo:íifta potifTíme 
erat circa res gteritas ficut núc faul z p m eíus inquírebát:úi 
talibus át iuk^ eft ^pbetia nifi fm fírmá verítaté:ió ipolfíbiV 
le eft aligd mutarí^pbetia át q eft fin cóminatíoné vel ^pmíf 
fioné ín q otingit fierí mutationé pe mutationé ftatus í l t a m 
quíbus aliquidpzedíciturmunq^ eft oe pteritis fed femp oe fu 
turi6:ergo famuel nunq? poííet errare circa íflas ínquifttíces. 
2llia folb. (E&líomópótrñácri g? famuel interdú p:edícebatalíqua q 
erant fm cómimtíoncvdpzomi^imim^nmm^MkbAt 
0.0*7* 
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eo q? pzedicebat illa cu códitione vel finó pdíceretcii códitíív, 
ne anteq^ illa murarenf pdicebat mutationé illo? pp mutatí^ 
nem ftatus ipfo:ú ad quos bec oicta funt:? fie nuq| fallebatu^ 
fed adbuc pzia ríífio eft melioj.(Tltíc ergo eamus illiic}.r.ad v 
rum oeí ín ciuitaté ramatba q erat apud ípfos.(©í fo?te indi 
cet nobis oe vía noftra ptopter quá venimu3).í.fi velít índica 
re nobis oe eo quod inquirímus: vía-n.^pter quá aliquis ve, 
nítnóeft itcrg quodambula^fedíd.ppterqd ambulatuíhid 
aút erat quátu ad afinas quía eas inquirebannídeo volebant 
gy.ppbetaeis indicaretoeafinabus.^onif autbicfi fojte 05 
figníficat oubiún'n quo nó ímpoítaf oubiu quám ad id q6 ¿> 
pbeta oiceret.f.an id qó oíceret eflet vem vel an .ppbeta poí 
fet feire qó ipfiinquirebát:nÓ.n.oubitabant g> fi oíceret ílltjd 
efle verummam ípfi fup:a oijrerátg? omne qó oicebat vír ílle 
abfqj ambiguitate venieba t vt p$.6.etíá nó oubitabát an pop 
lét oenuciare eís l> qm maío:a bo?u ípfe pdicebat: íó poííet |> 
pdícere:f5 oubitabát an fozte vellet 15 oiceremá eiciftímare po 
terát g> ílle vír oedignaref cis loo eo cp ípfi erát virí abíecti z 
nó babétes gd oflferrét viro vt p?, j .(Diíít faul ad pueru ¡mu 
Üídit cnim faul g? recte loquebaf puerná in boc noluit ei ad' 
«crfarí:f5ínquifiuitquopoííent bonefteapparerecozá íllo:cu 
non baberét gd ílli offerrent^ce ibimusgdferemus adví/ 
rum oeij.i.fi vadímus ad íllu quid poterimus oare ílli.q.o.ni^ 
bilbabemus quod oare pofíímus z pzobat 15 ímedíate p ea q 
fequunf .f.ga nibil babebant oe cíbis nec oe peamí js.íTSanís 
oeficit in ciftarci)s noftri8).i.non babemus pané ín vafis no^  
ftrís.ín bebjeo babef bíc nomé generale.f.in vafis:po{uít aut 
•Dieronymus ciftarcí)s:oí ení cíftarciu oe cífta q eft quoddsm 
vasoe viminecóplemad reponédupané ^ab alí gbus cala' 
tbus vocaf.¿ratátiftud inftfmtnquopottabát pané faul ct 
puer eiu6:glibet.n.illo|2 oetulerat fecú vnu in quo vie necelía/ 
ría ou]cerát:nuc át oe pane nibil fupfuerat vt oare poflTent alí 
gd famuelúenftimabat ení faulg> etiá fi baberét ouos panes 
velaligdparuu qó offerrétfamuelí fuffícíebat^á fine 1-3 oare 
tur ín mercedé oiuínatíonis ^ ppbeticefiue oaref tanq} en^ c^  
nium ficut folet poztarí virís magnisab eisg apparent cozaj 
tpíis putabant qucdcüqj fatis cffe:apud antiquos cnim v¿Ide 
parua enmenia oabantur etiá magnis virís: quod ps gz famuel 
erat vír famofiflím0 z bonozabífo in toto ifrsehtn faul í puer 
eíus voluerunt eí offerre in emeeniíí vnus vel ouos panes sut 
quartam partem ftaterís.C^lííinís fo«e a feríbet boc íimplí 
cítatíbojum quía nefeiebant quid oecens elfet offerri magno 
víro:íammalí; viripzudentesmaíow muñera ofterebát:boc 
tn non ftaí:quoníá pater oauíd quí vír bonojabílíj valde ? oí 
ties in tribu fuá cu veílet mittere foléne munus regí faulí rea 
pturo filiú eíus oauíd in armigem fuú:mifit eí afmum paníbus 
onuílú? lagená víní t vnu bedu oe capas vtp5.ji.1tf .íft«d ta 
men mittebatur ad regé tanq§ alíquid valde magnú:ergo mu 
ñera illius tépozis alíquid valde paruúerat.(^t fpo^ulam nó 
babemus.^nbebzeooícíf non babemus enreníúvel munus 
z ptínet boc ad pecuniá.f.nó babemus aliquá pecunia quá eí 
offeremusullud ídem figníficat fpoauIa:na5 fponule f m úira 
antíqua oicebantur elfe illa muñera que oabátur iudici a lifr 
gatojibus vt iudícaret:ficcolíígítur ejetra oe vita -rbo.dex.cu 
ab omní.tractü fuít aut íftud nomé fpoaularu a quodam vafe 
oe berbis cóteyto vel oe víminibusan quo fructus teruní vel 
aligd altera:? quía in talibus muñera antiquítus ferrí folebát 
inoleuit vt ípfa quocp muñera ét fi pecunie fint fpojtulc appel 
lenf .Oicebat aut bíc faul gp nó babebát fpo2tula5.i.peciinia8. 
{ne(^ quícqg alíud).i.nibil babemus qó bonefte offerri poí»it: 
ideo nó pomimus coja eo oecéter apparere.rRurfum^ \>}W 
refpódit fauU.)Didít enim puer gj loquebaf rónabílíter fau!; 
íó inquífiuit an aligd bf ent:t fegf quo ínuenít quádá píe pe^  
cunie.(^ cce inuéta eft in manu mea quartaps ftaíerisargetí.; 
•í>uer.n.ímediate vtlaul locutuseftpofuit manúad boriam 
an aligd inueniret:? inuenitquartápté ftaterisq eratmonera 
nrgétea:ftater eniidéeft ficlus:eft ení ficlus moneta vntata nv 
ter iudeos ?eftargeníea:cótínet autem.2o.obol08.5í:o.c.5C7. 
z num. 5 .et. 18.ois aut apzeciatio ínter iudeos n ^ í m e / r f 
fanctuarn.f.ínbijsquevouebanturvel offerebantur nern^ 
ficlum: vt patet Xeaí.c.vItímo.f.omnÍ8 efttmatio " " f 
r i | ponderabítur:erat autem quarta pars ftaterís vel ncu 
neta parua argéntea valensqmn^ óbolos: nam ficw^' 
óbolos valebat: erat aurem ífta mwmpamivúioiw-^ 
cnim non valebat. 1 o.aíba6:quod patet ga in térra ' 
vnus eries valebst rationabiíiter ouos ficios.r.íi w*™* 
t 
ó . 8 . j o i 
^¿ioii^e (ed^cmcdiocribasiñcpsXmx^.vbi vicitq? p 
Zccm oarct aríes ^  cmi poteít ouobus fidíjrred vita qrta n-
K eft ocraua pare ouo? ficíozurergo nó vaIcrcntDuolicIí.4o. 
' ^netínos cÚDarcf vnus ariee mediocrtspzo ouobus fi" 
feí bocerat ín térra illa q fertílís erat «i gregíbusiparuú er 
\0 ¿unuo oare volcbant íflí ^ pbeterfed ih boc fequebatp' có 
LtíicH"^"1,1I,U6 ^ 'P021'6 q ^rat ín paruís muneríbU) vt bícní 
tUfr ocnmeeam bomíníoetj.úfamueíí .ppbeteg vocabaf 
borno oci vt oíctu efl-ftít índícet nobís viam noftramj.í.oet 
«¿bis íudícíú oe eo q6 márímue.f.vbí funt afine qe petím«5: 
nutabant.n.íftí qjfamuel recíperet muñera velmercedé pío 
«nbeí»a:í5errabantaa mbílfiifcípíebat gratis oía racíésive! 
%uc oícef gp titi nó oabant boc ,p mercede.nqri famuel fufce 
nturus eét ali^d pw oíuínatíone í ais non eét oícturus:^ of^  
Yerebant eí boc gratis 93 putabant éc ínboncíhj apparerc co^  
ram facie iüius níbíl tríbuentes. 
/ran lie íw e(íet pjopbetis p:o mercede^ppberarca apoftoÜS 
^díwrc -z curare mozbospjecio. 
¿ i g t o r r f ^as^nlicitaect^pBare^mercede/CllIs' 
g & U t l ^ * gs ticetq>fic:náad«ocari613venderéútniípg 
trociniHinec foln f m quátitaté labojís qua babét in íludcndo 
uápmtikd magisf m magnitudiné patrocínnie't fi ípfi ín boc 
parú labozeti.ppbeta aút efl bmóí 33 ptinet ad opus ínteüect9 
ficut caufidicareiergo poterít licite recípere ¿3 oiuinaríóe ficut 
fljufidicuspzo patrocinio.C5téoocereeft actus íntcllectus 
fed fnagiftn licite accípiut pecunias p ooctrinarergo ^ pbete 
Iftteaccípiutp oiuiiiatioeiacciperétaút iíliciteniac?íítrífí fo:-' 
tc^mittétes lealiq magna oocturos illa coceré nequeáttnec 
ípfiíntdligantrgatuc cu pecunias receperint pwíllis íniulle 
ígát:í bosincrepatarirto.ctbico^.vocás eos ropbifíasríi ta 
rm ooceant q pjomíttut íuíle pecuniani rccípükltc ení íntro^ 
ducít íbi oc pitagow eíilícte 1 recilpiétepecuniam a oiTcípulij: 
í t a í g i M í P ^ ^ f i í vcrus tpoifit oeclarareveritaté reíoe 
qtnquínt licite recibe poterít pecuníamrfi átfingens fe pnu" 
ciare nequeat vel ralium oícat íliícite agit recipíédo pecuníaj. 
(^'Jtl famuelerat^pbeta oeiívírbontisi'riflívolebanteí 
oarepecunia p:o oíuínatíone: £ non vellét oarc nifi feírent cp 
ihúm ali^d recípiebatiergoílámuel rectpíebat aligd : I5 ípfe 
non ageret boc íi eét illicitúrergo licitúi eraf ^ ppbete accige alí^ 
gd .p DÍuinatione.C 3n contrariii v i q? non liceat qm id q6 
De0rep:cbe'dit eíl illícíturfj oe9 redarguit nimis p^pbetas oiuí 
nátes p ^cio.Tlá q bieremiá ait in magnu vituperiu ^ ppbcte 
toyp ^ cio oíuinabátig valde erat illícitu velle accige pciú p 
oímnatioe^teact9 apollólo? 'rfppbetaruptmcbatad ídérqrfí 
fiajr^pbepnucíabáteaq a oeo audiebat itaapoíloli pdíca^ 
báteuágeliff q6a ^po Oeo luíceperatrfíc p$ 50.1 ?.c.í.vo5 aíít 
oíri amicosiquia oía qcuc^  audiui a pfe meo nota fecí vobis: 
ípfetn íu(riteísQj|incpcíopdícarétvtp5 XDatt.io.c.f.eiite8 
pdícateoícétes ga appiopinquabit regnil celopínfírmos ca^  
rntetmoztuos fufeítatcrlepiofos mudateioemonia eíjcíteií íég 
tur gratis accepiftís gratis oateXnoh accípíetís pdu p illo: íó 
iiec jjpbetis licebit accipe pciu:i6 mín9 lícerct ^ pbetís ^ apo 
lioiíerga magíslabozabátapofíolípdicádo .ppbete pnúciáí 
to'(D3té ea q canf a oeo puré gratuite alicui bomíni oebent 
wrpeTaríalíjs ftnepcio:ficp5 IDattb^cio.f.gratís accepiftis 
gratis oatea'.^  eo qó puré ec gf a acccpiflis nullu pcíu ecígerc 
oebetÍ8:fic.n.eratt)eptáte fanandí infirmós -r eÍKiédi oemo' 
nía -roefeientía verbi teitga ifta fufeeperátapoftolí fine alí^ 
jiuo laboze p l'olá gratuítam collationé l'pfís rapetúcrgo oebe^  
wat oífpéfare grati^.^n ^ ppbetis át ídé mod9 titiqm millo mo 
Jjpbstía eft p ingeníuaut ingfitíoné buinanárlj j j Tola oeí rc^ 
«elationéific pj. 2 .*0etri.c. Lílboc píimú íntcíligétes q> oís |p> 
pbet^  l'criptura ^ pjia íterptatióe nólítmó.n. volútate buma> 
"a allata éalíqn ^ppftia:!^  fpú kd mfpiratí locutí ídoeí boíí;s4 
ife recipe alígd .p oiuinatióe ^ pbetíca é ffmoniacu: ffmícv 
"laeíígrauepctiñ ergoaccípe mercede s oiuinatióe grauilíí 
w efiiañs p3 qm fjTnonía elt qñ recípif alígd tpale p fpúalí 
^marieqrípetif tejeigif;^ ^ppbettaeft aliadlpúalepurc ga 
J10 o oeo efcergo nó licebit pzo illa qúícq| accípúlté fi acci> 
tam^ fi.Ppbetía licuílíetnon tuiiretgt^ipcufTus íepwtfuit 
a3reBcu(rus:venerat.n<naamá ff rus adbelf leu vtfanaretur 
J' Pía/luí ^ pbetice oiíit: vade lauare fepties ín ío:danc t re^ 
i S anítaté caro tuaic%eflet mudatus obtulitmuñera be 
¿ S qile non accepít:gie5í aút íuít poli naamá non vidente be 
íeüR 1 accef)lt m m í í oicés q? peteret belf íetisrcuioicit belf 
iep?a naamá adberebit tibí % femíní mo ín fempítemó et 
confeftím cgrefrusertlepíorus.j.4.Iib.c.f .ergo illícitu erat p 
oíuínatíone accipe pecuniá.dTÍÍté fi liceret pwpbete venderé 
Oonu ^ pbetícú.r.accipiédo aliquid p eo qé pwpbetíce pnuiv, 
' cíat liceret alicuiemereílludiga nibil eft qj liceat vendí q?em¿ 
non polfítrná ífii ouo otractus funt vnus octus realíter Isfoi^' 
maliterfint ouo:nóJ3 tñ alicui emereid qóefl:t'puale,í.íd q6 
cognorcitur<ppbetíce:ergo non licebit alicuí venderé illud:q> 
aút nullí liceat emererboc P5 acíuum.c.$Xum mon mague 
obtulícpecuníáapoílolis vtoarenteípoteflatéipúalécui pe> 
trws aítpecunía tua tecum fit in pditione:quoníl oonú oeí ea 
flimaílí pecunia poíTíderímon eft eni tibí pars nec íozs ín fer^  
monc íítonon I5 ergo ^ ppbete petere pecumá p oiuinatióe nec 
accipere fi pzo oíuínatíone ofTeratur-C"'^ípondédus qó^ Vñño ad 
nem q? ííli pjopbete qui aliquid recipe volútaut lunt «ppbete qonem, 
oeí aut oemonú:non efl aút ejciftímandúgp ali^sppzkñt p* 
pbetaoemonuétfioemoniacolatrred vocanf largepzopbetc 
oemonú íllí qui a oeo reuelatíoné nullá recipiút 15 a oemoní^ 
bus inftruuturivocát tn ie ^ ppbetas TÍcríptura eos fie vocatt 
ficütpj De.4pp.<ppbetísbaal.J»5.lí4c.8.etiáeo.lí.c.i2.02 qúo 
vocatí funt pjopbete baahí pofiea vocatus elt .ppbeta oeí mi^ 
cbeas:ficétoi.j.4.li.c.5 .cuoijeit belrfe9 ad rege íotá vadead 1 
1 ^pbas pj ís tuí 1 mf ie tue.í,ad j>pDa8 baal q erat .ppliete ín> 
ten lo.tríbus ífrael.(C^í át oe bíís ^ pbetís oemoim loqua^ 'p íh octo. 
! mur.Dómqjíftinópeccátgavendút oiuínationérfsqa cófU'' 
lút oemones z ga oicut fe jjpbetas oeí cu nó lint: védere tn oí 
uínationé íneispetm nulluell:nánó védútaliqóoonum oeí 
fpúakfj ea q a oemoníbus oídífeerut:!? átnó efl; aligdnó v¿^ 
díbíle.cn^í át accípiamusoe^pbetis oeí.f;ga oeo reuelatio 
né recipíút:fiue illiboni lint fiue malí nóls eís gc$erígere p Seda ocfcv 
oiuínatíóerqa túc oírecte védít id qóeíl puré fpnale 9a ille q 
oat alígd.p DÍuinatióe vult feíre \> q6 oeus oeclarat z p illo 
oatpecuma'MedílludeUpurefpualeigratuítútergo ^íl lonó £ 
I5 oarí nec ejcígúTi>ío quo oñdcrádü efl q» ille res licite vendí Due res IrV 
vel emi píit quarú vfus pecunia efl ponderabilis-.ficut vfu5 pa cite vedi ? 
nis t vini oomus v equí/r fie oe ceteris cozpozalíbusiídeo oía emi pnt. 
illa funt puré venalianlla aut quojuj vfus vel fubílátía nullo 
mó pecunia apzecíabílíseífcnec efl aliquid in rebus bumame 
cades fub cómutatíóe cp íllis equiparan poííít nó funt vesia^  
l e s .CSí áteft oebabíttous ínteUectus:fcíétí3.n4eíl babitus 
inteltcctuG píicit íllú ? nó efl aliqd in rebus bumanís qó fcíétic 
egpararí poltitiqm cú feiétia fit pfectio mtelleetus í íntellect? 
fiteccellétíiíima ¿tículaecbumani íujía ariíl.io.etbi.t nulla 
alia res poifit pfieere intellectú nifi feiétia oes alie fimul fum^ 
pte nó pitt eí eqparari nec poterít infle vendí oatis oibus ilUa 
¿> ípfa:íó qñcuncg alige efl fapiés nó pót venderé feientíá:fed 
fi ab eo q oocef pecunia recipit ti non efl ga leiétía tráfferf ín 
íllu:f3gaifle inoocédo labozaf.vñ Epbocfitqjfiquis multos 
oocet talíg eomnimis pzofícíantaTij aútqfiniDilrnon magis 
abbijsqjab tllisecigatoñtñ cüillísequair labo^auerít^ fic 
nó Vendif íbi feíre 15 labo: q ^ cedit adfeire.(E;3írt cauíídicis 
át ide efl qm ípfi védútíuflúpatrocíniúeoqjadíuuado cliéta 
loe p oefenfióe inris eoiú fludédo labozlt: vñ nó recipiút pe-' 
cuniá pg boc q? ea q intelligút oicut: f5 qa illa nó pñt oicere nifi %n Ucear 
Ubo2ét:fit aút ínterdu vt alíquí aduocatí nimis perítí puo cus aduocatis 
labore arduas valde canias Oefendát:alij aút nimis labozátee aduoeare 
ínparuie patrocinan' fufficiéter ncqueuntmon tñ ífli qui am^ pcio. £t 
pliuelabozantoebétabundátiojémercedé recipe:fed íllí q ín anq magie 
maíozíbue patrocínantur caufi8:quía ^ ífliquíiperíti funt ¡Iab02at ma 
nuncacriueIabo2ét:iUítamenquipítio2e8runtantebocpatro gis teneaf 
ciniú vt perítí effícerétur ourius labojauerint:': qa íllí ínqré' recíge. 
tes viuédi modu voluerút caufidicádi negociú fufeipe ín quo 
Vtpcrítí eént magna etatis pté graui cúlabo2e tráícgerút:ét li 
cuín canfidicát parú aut níbíl labozét iulle pnt pío patrocinio 
magnamfufdperemercedé:quiaqónunclabo2Í6non impen 
dunt ante B grauíus e)cpendernnt:apparet ígitur gp actns íntel 
lígendítbabitue^generaliteromnia que ad anima pertinét £5 
feeúdum (e infle vendí non pofTuntnifi quatenus ad labo2em 
pertínent:'2 tune non ípfa fed labo? venditur^C^ quo fequí Jertía con 
tur cp fi fit aliqua feientia aut íntelligere que nullo cum labo^ clufio. 
re adifeantunet poflea fine labo2e miníllrentnr non lieet ejeí^  
gí mercedem nec recipí ^  talíbus: qnod patet quia p20 bi|s 
que ad intellectum pertinét fm femerces nulla efl fed.p hbo^ 
vez tamen bic tam in admíníflrando ^ ín acquirendo c% ípo 
tefikb02nullU6 ell:ergo nullo modo venalíafunt.!Sic autem 
eflinp20pbetía:namíntellectíopzopbetica noneflpp ingeniu 
bHm3iiuautlabo2é:fede): oíuínamlpiratióe.fcéa •^etrí.c.i. 
S í b u l c n f í e f u p 
Ilota quo 
iníellígítur 
gratis acce 
píflís gra^ 
«8 cate. 
vákt no 
pt venderé 
^pbetíatn. 
I ín mmíflrando etíam libo: nuílue eílXotcendo oomínus jít B vel Brergo jppbcto nullá mercedé cicígcre aut recíge po^ teftoblatatn:quia tune níbíl efl ibí qd venderetníft ípíam 
y pbetíam que eft altqatdíntelkctuale:': qó ampltue eíl ¡pía eft 
l oonum oeí.fíaut eftet alíqutd ptíncead úitcllcctú g» ín acquí 
Í
rendo nitllnm baberet Iabo:e5 tn míníftrando tamen baberet 
aliqué labozé vel occupatt'onépoífet p2o ti alíqua exigí meiv 
ee& valde parua tamé z minoi $ ab altjs cómuníter eicígcbai: 
l verbi gratia'.fi oeus altcut bommí níbíl vnqg laboiati ínludiT 
¿iet rcíentíácíutleabundantifTíme tta q^íme alíquo laboae ipfe 
poirctqTcunqj caulae ageretífle ín acquírédo níbíl labojauir. 
ítñíipofteapatrocmíueíbíberetpoteratalígd ejcígerega Is 
acquírédo íltá leíétíá níbíl (abozaufccñ agédo caufae !ab02at 
i íplícat lc negocíjs p ti hboze quí eft ín admíníftrando ídeiv 
tíam íftá poterít ííle exígere pecunia:': ga ííle valde mínus la" 
bozar $ a!íj cauítdíct quí ín acquírédo i'cíentta nimia laboza^  
neranti'z portea ín aduocando labore nó carét valde nímís qcí 
gere oebétq; a\ij:g> ñ ínequalícauta patrocina equalíterexige 
re velkt velqftcqualíterntmíepcccaret^a ía^alí^dvéderct 
vltra Iaboié.(DSí aút alígd ñr gp totalíter m m acquífitíone 
^ ín admímftratíone laboré nuUum babear níbíl omníno eií^ 
gtaut recípípótpzoíllo:^ oel> veríflimeíntellígítur q6 babrf 
Xt^att.c. io.f.gratíeaccepíftíegratis oate.i.id qópureeje ara 
fine alíquo laboze veílro í mérito rufeepíftíe gratfe Date.Kní^  
bíl orno p tilo recipientes:^ m ¿ íntelligatur oe bm apparec 
ej: verbís ^ p í ibídc»í.mftrmos curate:mo:tuos fufeítate: le^  
pwíos mundate:oemonia eí jcíte»3n acquirendo auté potefta 
tem iftam apoftolí níbíl lab02auerunt:quía oicítur pjealíc.cz 
cóuocatíe.i z.oíicípulíe Tuíe oedít íllis poteftaté fpírituú im\ 
mundozum vt eijeerent eos tenrarét oém lango:cm a cmnej 
ínñrmitaté.in miníftrando queq? labe? nulius erat quoniam 
nonfacíebantalíquae cerímoniae^ed folúloquebatif ímpe> 
rantee mñrniíratibusivt patet actuí].c.9.oe*£>etro gad quen 
dam paraliticñ íacenté ab octo annia in grabato aít enea ianet 
te Doininus JcWis ,Cb:ííUi61 fterne tibí i continuo iurrent: 
etíá queda mulier momia eíl tbabíta noie^ Tbctrtis oícít tba 
bita lurge z immedíate aperuít ocuíos eo.c.í non folü loquen 
tibus apoftolis fiebant míracuíaiftrd interdueie níbíl loquen^ 
tibuo nec íacieutibua ^ ppter eos míracula ftebant:vnde ín pn 
ctpto eccleñie p»mítíue cu beatuo *0etru8 eét bierof'ol)rmí5 po 
nebaní languentea ín piareis fug lectos vt tráfeúte petro vnv 
bu eius obumb:aret aliqué eozum z fanareturi'Z fie ñebar ve 
patet actuum.c* ? .p bija ígíf oiTcipulí níbíl accipe poterát :9a 
puré fine labore eo^erantnec rectpere volebant fiquis otV 
terret.ft fie qñ t'f mon magus obtulít pecunia pjo fimílí poto 
ftate:aitpetru6 pecunia tua tecu fit ín perdítioné actuü.c.S.oí^ 
uínatío ergo ¿ppbetica que puré ce oet gracia eft z cum nullo 
laboze vendí non pót.(¿Bcd adbuc conlidcrádu eft op ppbc 
ta etíá fi velít non pet vendere^ppbetíá:ná «ppbetta vt oecla^  
ratú eft latius nu.c. 12,et.ii.no eft tanq| babitus feiétíficus g 
poftq^ alicui ineft femp manet in intellectu etus: t poteft cu vo 
luerítoperaríp illu.íedeftquoddá lumen infuíumadtépusg 
modú actus raptim trani'cuntísiicu pzopbeta b;íllud lumen 
cleuatur ad intelligédtí alíqua que nullo modo ats intelligere 
pofíetXnm auté tranfierít illud lumen níbíl magís $ alíj bo^ 
minee pzopbete intelligunt: fed íolum babent ep recozdentur 
> eo;ú que pzíus víderunt vel intellecerunt etíá fi cune non ma^ 
l neat fpíritus p2opbetícu6:alioquin «ppbete non poííent oenú^ 
I ciare populis.úlcríbere eaqueeis reuelata funtnon eft ergo inpoteftate jppbetc oíuínareeó voluerít:licutcftín poteftate babétis babuú reiétificíi intelligere p íllú qñ voluerít nífi oj" 
^ ganafantafticafint indíípofitatnó poterát ígíf védere oiuí' 
^ nationé:gaétríípfiouemrétcü alíquo 9? oíuinarétoere qui 
Í
tlle volebat fozte poftea Oeus nó oeclararet eis aliquid elená^ 
do íntellectú cozumiz tamé quia oeus multa tolerat per patié^ 
tíam quádtu bíc viuitur etíam feiens cp aliquís pzopbeta iuP 
^ quus vult védere oiuínationé ipfe et reueiat aliq ^pbetice:^ 
l P5 oe balaá 9 erat íníquusrt tñ oeus apparebat ei z cu ipfe oe-' ¡fiderauerít tre in terrá moab ad rege vtaccípet pecunia muí" ta; pzo maledíctióe beb:cof:ficut ipfe pollicicus erat adbuc ín ipfa térra moab ei oeus apparebat reuelás multa ficut appet 
i nume»zi.c.tv%ad.i$.<ztunc oómeft oebíjs.ppbetís cpñ 
l funt «ppbete oeí fiue lint malí vt balaam z colentes idola fiue 
" fintbonúpetédo aliquid oiuínationé peccannveletíá finí" 
bíl peccant:fi tamé eí bac caufa tan$ p:o mercede aliquid r o 
cipíant peccanfípofTnnc tn ^ ppbete rectpere alígd fponteobla^ 
tum abínquírentíbusíoum tamé ílli non oent ejebaceaun» 
gtyetc non recipiantta$ in mercedé: fed ais tan^gra^ob1 
latu i ad luftétatíoné fu3m:ííc.n.cómuníter colueiieranr (v-
ífraelite cu ibant adconlulendus^ppberas oeferrealiqn/d • 
tan^ ad bono2é:quia ficut oeus oírerat non apparebís in í*8 
fpeetu meo vacutis Sjco.i 5.et.34.c.etiá coja jjpbetis c r*?' 
fentabát oeú nolebant apparere vacuirfed terebát alíqua ^  
nufeula z fie fecerut faul z puer eius.^oft tps quoch iíloíú 2' 
bat femp fimíliter i ifrael: vñ qn bieroboá reje ífrl' mifit -
fuá ad abíam lyionité vtoluleret p vita filij fui orím:iu(nt 2 
poitaretei munus oicés tolle in manu tua. 1 o.panes z cruíit 
lam -z vas mellis z vade ad illum:ípre índicabútibí quid ^ f 
turú fitbuic puero vt pj.;. 3 .lúe. 14.ífta aút muñera ínterdum 
fuícípíebát pzopbete gratis í no oiuinatíone.iníerdú antS 
ruicíperenolebát:ficpatetoebelfjeoaquocu5 fanattiB fuínS 
naaman lyrus a lepja obtulít ei muñera magna oicés obfecro 
ítaeg vt accipias benedictíonem a feruo tuo:at ille rñdit vúiít 
one an qué fto cja non accipiá :cucp vimífaceret no aequíeme 
penimsvtp5.j»4.líb,c.s.(C:11uc autplí patet foiutíoad ró . 
nee ín cótraríum.1 ^ d puma cu oícebatur q> ficut caufidicus 
pot venderé iuftu patrocinium: ita .ppbeta poreft venderé 01V 
uínatíonécúvtrobíc^ fit actus íntellectus/Aerpodendú eft o? 
nó eft fimíle qm caurídíeí quado vendut iuftíí patrocinium nó 
Vendut ícíétíá fed labojé^pbete auté níbíl labo:át tam ín ac-
quírédo lcienríáq§inmíníftrádoeam:ídeo fialíquí rmeipíat 
pío píuínatióe peccát.iCaufidici aut in vtroc^ l3b023nt.r.m ac 
quirédo t ín míníftrádo eamu'deo Ijillís evigere znd pzopbe 
tís.<DHd ícóam rationé cu oícebatur oe magíftris q) lícebat 
íllís eicigere pecuniam pzo fcíétiareodé modo rndendus eft $ 
ipñ nó ecígut pecunia p rciétía que in oiTcípulO) tráfrundítur: 
fed labore quí ab ípfisínoocédo aíTumituni cucófirma" 
tur cp ilíi quí p?omittút alíqutd oocere oocét iufte pecimiam 
recipiunt:quiautp;omittunttoocerenequeuni:íunt íopbílíc 
í Vituperátur:íía ergo fi p^opbeta p bijs que recipit vera an-
nucíetnon peccabit recipíédo pecunilrlecus auté fi nó poííeí. 
í)ícédu 9)nó eft fimíle quia illí magiftriqui <pmíitut alíqua 
oocere í oocétrecipiut pecuniam iufte non tmé p lciétia:lcd 
pzo labo2e:illi auté quí fbpbifte funt recipiut iniufte pecuniam 
non quidétam^fcíétiam venderénó poffint:red quíanó la-
bozát iujeca ea q oíjeerut:vel quia laboz eom ínutilis eft cú ni' 
bíl rcíáti^ppbeteaut fi recíperét pecunia níbíl védere poterát 
nífi oonú oeí ga ibí labo? nullus eft z eft illícitum:ergo non 
poírun£quícq5fuícipere.C"4d tertíaratíóejcuoícp fanwcl 
erat vír bonus z tñ luícipiebat aliquid p oíuínatíóaergolící" 
tum erat.Dicendu5 cp níbíl recipiebat:t qñ arguítur cp fi níbíl 
accipet íftt níbíl obmliñent pót rñderi oupliciter.Uno modo 
Q)faultpuer fuus taciebantHejrenw arbitrátesq? famuel 
íiifcípet aliquid ínmercedé:ncc eft mirabíleq?iftific opinaré 
tunquiaerantvírífimplices'r nuncpvenerátad p:opbet3m. 
^ l í o modo rñderi poteft q?iftí fcíebát ^pbétam níbíl recíge 
in mercedé oiuinaíionis nec ferebát iftnd táqü mercedé: ledvt 
alíquod munus gratu ei pp bono:em vt fie bonefte apparerét 
cowmeo.-z ifta rñfio eft oetentiozific enim f3cíebátalí| írraelí-' 
te cum veniebát adpJOpbetas cófulédoj vtpstet oe vrozc re 
gis ífr3el.H.líb.c, i4.j5ma tamé rñfio magia coaptatur lítte" 
re:quía o í c í b ecce ínuéta eft ín manu mea quarta gs ftateris 
argétí oemus bomini oeí vt indicetnobís viam noftramned 
quomodociít^oicatur níbíl oifTert.(DliminiTraelfic loqutf 
vnufquí% vadéa cófulereoomíníí.)t)ic interponií' alíq"^ 
ad oeclaratione; tftozus z nó funt ifta verba pueri faulís: m 
funt ipfius fcripto:is ad oeclarádú ea que babétur J?:n3m oí' 
cítur.j.gj qfiuerut íftí vbí eft vídés cumoeberét oicere vbi eft 
p^ opbeta-.'Z vt oetur ratío buíus oicti o í q? ille quí modo vo^ 
catur piopbeta olím vocabaí vídés: t oés cutes adcoluleduj 
^ppbetaa oicebát iré ad vidétes. C ^ 3 to* oubm oeappo 
fitíóe buius Ire el pofuertt.s C^ícút üáa & i ^ 2 ? i 
additú ab eídra l'crípto?e legis qñ reftaurauit lege cowm * 
ctóldeiJ:íb'tenuit»eda.Jl3eb2eíátoñtq?tftóruitpofim^ 
muelefcríptojelíbabm^ 
alius aufus fuíflet apponere libzís legis oeúpofuit at t> iam^ 
g añ tga fuá vocaba'tur in ifrael pwpbete vídére6:et oum i ^ viucrct manfit magno tépote iftud vocabulu ^  maneDat^ M 
pozc quo faul íuit ad eam:vndc oicit num eft bic ^ i w ^ r • 
lífpertametiíftnd vocabulu abolitueft íinceperuntv r» ^ 
wcaríp»pbe:taaramnelícrípfitb0círca filie v« te j^^^ 
aboliíú voabulú vídentisnó oixít gp 0IÍ5 i tfrt ^ ¿ , n ^ 
C a p í r u í u n t p . 
t 
iuftevo^  
cabáfví 
t 
t 
I t 
t 
viáctts quaíí íam íflnd aboíítíí eér.fOertite t camus ad vídé 
^) f ílítá íbantad confiilédu Domínúoícebác eamiio ad vídc 
{¿non ettaüt mte\lí$édücp qñcüc$ ífraeltte írét ad conUiíédíí 
oominú vicerct emae ¿d vídétérfs qncuncp írét ad confulé^ 
dá íllum p p?opbetas.(C*í>2o q«o fcíédu qp alíqá oeus refpó 
del>at ífradítíspínquífitíoné pjopbetamnoii t'actaalíq alia 
rcrímoníatíftívocabanfvídéteeialíter aut rndebatoeus g 
Lerdoré magníj.r.m ratíonalí cpbodrna iñc erant veííe5 Ti 
j-re <z mira raciónale erat pofita coctrina i verme in laminís 
áa¡tíe qbuscñmdiíeret'facerdoe coniiilebatoomínn oeq^ 
bus V^ Het t ille rerpódebat:ítc p5 tépoje oanidmam abíatbar 
facerdos confulnít bie oeñ pío oanid applicíto epbod i accc' 
píí rnlum vt patet.jU 5 .et. 5 o.cfic etiá p5 oe 'Joluemá cu ípie 
hctuG eíí princeps ifrael í non liceret ei ingredí in fancta fan^ 
ctoíií ad confulédu oonnnu:licnt licnerat mofSi 9 fuerat p^in" 
cepgañe«in p:incipatii populioeditei fnmmñ facerdoté vt 
p3num.c.27.r.p20boc ligdagédnenteleajarfacerdoG confn 
¡croominniiílí tamé non vocabanf videntesrga oens non re 
udabateis p^opter reipfos.fed qm'a erant facerdotes t indn^ 
íí v^ít>u8 ^ í^6 2 í?1'36 0£U6 píomiferat fe renelaturu verita^ 
temen ipl'e oiceret gp in rationali fnmmi facerdoris erat indi^ 
cíúfilíow ifrael s£]co5.28.c.pK>pbeteergo folivocabane' vi^ 
détest-rga ifraelite raro ínqnirebant aligd per fnmmos facer 
dotesfjppwpbetasroicií'q? qnandoíbantad conínlédu 00^ 
míníJ oícebant vadamns ad vidété qnali femp írét ad p^opbe 
tás.(Cl"1 enim p:opbeta oicif bodie vocabaf olim vidés).!'. 
ífraelíceíbant ad confnlendñ oonn'nn p p:opbet3s: qa.ppbe 
te túc vocabanfvidetes oícebant eamns advídétéi i tó aut 
nomen eí maio:í parte abolitum erata'deo Dicítur q> ñk q bo 
díevocaí'pjopberaolím vocabaf vídengriuík amiñuá m ' 
mé p:opbetís conueníebatrquonía ípfi crát vide'res.i. videbát 
a q alij non vídeb3nt.f.q? oeus reuclabaf eis 1 non alije: ñc 
atttsferonf mus ín epiítola ad pauhnu.c. ? .f.vn t ppbetc ap'-
pellabanf vidétes quía videbaní eu qué ceterí non videbanf. 
(¿toirit faul ad pueríí fuúj.f.poííqg ille inuenit qimrta5 parte 
ftateris quá poterant oare viro oeí appsobauit ratíoné íHíns. 
(Optimus fermo tuus veni 1 eamua)2ínte boc non confenrie 
bat faul puero fuo 20 q? non babebaní gd oarét vire* oei:nunc 
íútímiéto q? baberét oíicit optimus efí fermo tuu).f.cp eamii) 
advírúoeú'Z oícamnsvianofiTáatc^ oflferamus quartá pré 
ílaterie.íiSt íerunt ín ciuítaté in q erat vír oeí}..f.eráí apud ci--
tntaté fauH puer eiuj 1 boc oelíberato íntroierúrín eá:erat át 
ílla cíuítas ramatbarga in ea manebat fámuel vt oietu é.(Ouí 
cú afeéderét cliuu cíuítatiG.)iCliuu vocaf collis vel monsierat 
ení emitas illa inejccelfocóflitutarvñ erat eis afee fus ad intro 
eiídu ín duitatémo erát aiu ifrí in ciuítaté cgqj oicaf qp afeéde 
bát p clíuu ciuitatis: 15 intellígif q? afeédebat p diuum qo erat 
an íntroím duítatísifup quo erat ciuítas pofítarqé p^/j.f.íngre 
díe'tes Vibéltatimiínueníetis eúrergonódú íngreííi fuerant. 
ejnuenerutpuellas íngrediétesadbauríédá aquáj.f.qn faul 
í puer eíusafcédebát p cliuu ciuitatis inuenerút puellasmam 
puelleoéfcédebát oe vzbe ga v^bs erat fup moté:': fiuuíue ad 
qué pudle íbát ad bauriédá aqua ad pede diuí p púa labeba^  
t«r.(¿t oijeerut eís nun 15 é vídé6).í.nüqd ín ifta v:be é ^ ppba 
f9muel:^.n.i VJbe illa mozaref tñ oubttabát an íbi tuc eét: 
12 boc aut fuerut interpofita illa verba q.s-babenf oe vídéte 
93 ííií oííerut b nun bic eít vides:': ne aligsputaret q? p 0 ' 
qiio^^p^pbetainquírebánoíctueftqjppbete vocabaf 0IÍ5 
Vícléte6.(0tierñdéte6oííeruí íllis bic elt.)5:ate.n.ífte puelle 
¡.Mebátfaulíqó psejcverbisipfarmná adplnrarñdebát q? 
'nqaífinerat faulDicit aut 'Ra.fa.q> iíle puelle multiplicabant 
verbacoiáfaulevteumojarílacerét Tfic facíarenf pulcb2i> 
ti^ íne illíujíoelectabáf .n.nimij vidédo eu:erat.n.pulcber co? 
poje t ftatura pwcerus qm ercedebat ab bumero furínm oés 
"i'adítasvtpj.s.inlfa'zfequétí.c.erat aut oelectatío magna 
P»ellí5 vídere talé iuuené qiñ fie fruebanf pulebaitudmeillius: 
^02 oe ouobus feníbus qodénauerut ©ufanná.baníei: í 5 .f. 
woíiifanna erat odíea'ta nimis tpulcbM tacíe:at iniquí íllí 
iwerát vt Oifeooperiref:erat.n.cooperta vt Vel fie faciaréf 
JKOíe eiu8.(Jgcce añ vos dt téltinate nue.)t)02tabanturpuel< 
'e Vt teltmaret faul cú puero fuo qm famuel erat i pncipio v:-' 
'zafenfiirus erat ín e%cd(nm:ñ aút feftútarét poííent eum 
^en^sP2íuf(^afcéderet:': fie factueft vtpj/j.oííerút aút arí 
tsfp ^ 'V00" muít« oiflat a vobis.f.quía íllí erant p:ope dui" 
2ni !?:t mucl afeenfurus erat oe alíquo babítaculo qt erat 
^wpojtam V2bi8.(t)odíeenim venít ín cínítatéja'.venít vt 
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colíoquerctur cu íllis q erant ín cíuirate 7 facerer facrifíciu c» 
ei6:e]: boc aút alíquí putátq? illa nó eét ciuítas ramatba in cf 
mozabatur famud:ga oiciturq>bod!e venítin V2bé:red non 
fequitur eí boc qa poterat elfe q? p aíiqiiot otes íletiflet ertra 
V2bé t túc venílTeírq? aút ifta effet ramatba apparet quía in il^ 
la erat manilo famuelis vt patet8.e.7.puer autem faulis oírít 
efl in bac Víbe vír oeí fiobilis zcSí tn non efletífla ciuítas ra-' 
matba nefeiret puer faulis an íbi eiTet quía ín nuila alia cinita-' 
te ofueuerat mo2arínífiinilla:quá^ aíiquádotráfiretp ais 
oifcurrédo:ñeetamépotefl intelltgiqvpuer faulis oiceret efl 
Vír oeí in bacciuitate.í.núe íbi eflrfed oicít efl.í.cófueuit ma^ 
nere vel babitaremam fi oííiíTet efl.í.nuc actualiter efl non q^ 
fiuififet faul í puer eíus an famuel eét ín V2be oícétes nun bic 
efl vidés c tamé quefiuerút:ergo intelligííur q? íbi iblebat có 
mo2arí: t fie intellígetur oe V2be ramatba quía ín illa mo2ab3 
tur vt patet.6.c. 7 .(Quía facriñemdl bodie populi ín eircelfoj 
í.p20pter boc venit ad V2bé quía populus facturus erat facrifi 
ciummagnú-r non poterát fine ípfocomedere partes boftiV 
rum.toictf faeríficiú populi quía multi offerebátaialía q illa 
oie ímolabáíur:o2 aút ín ejccelfo.un parte celfío2í illius ciui'' 
tatis:ibi.n.cÓfi:ítutúerataltare.(C'$:ccerac aút íflud altare fa^  
muel:namo2oeeo.0,c.7.q?edífícauít altare ín ramatba vbí 
i erat oomus fuá 1 ei nác^ licebat boc faceré nullí alú ifraeliV 
' tarú:ga ípfe erat ^ pbetaoomínúoícut aut bebeí t Tlicolaus 
q? boc tép02e licebat altaría edifican' vbícunc^ t ofTerri víctiV 
mas f.poflq^ arca capta efl a pbíliílinis toto illo tpe quo mai v 
fie vfcp ad edirkationé téplí falomonís-.pofl^ auté téplú con 
flructu efl t oum manebat in fplo no licebat alicui oíferre e^ 
ira fancííiarm:Sed íflud non efl verúmon efl eni cóueniés mo 
tiuñ eo2Ú: fed quía of cp in bac ciuítaté erat altare:-: tn bie nó 
erat fanctuaríü:nam famuel ilíud eonflrujcit:étfinon effet íbi 
fanctuaríu ficut belias conflruíít altare ín móte carmelo tépo 
re quo manebat templu falomonís:vt patetj. 5 .líb.c* 1 Mí m 
tem alia altaría eént ín térra íírael tune conllructa p2eter^ ín 
V2be ífla íllídtum eratmon efl tamé mirádu quin eént plura 
aliaje ení tépo2e oíum regñ inda alíquí eo^boni eltent 
facrífieabat populus ínmontibus: íbi enim crát altaría con' 
ílituta': reges non auferebant ea:erattní valde laudabile illa 
auferre: fíe patet.j.5.lib.c.i?.cum oe rege afa oicíturq? fuit 
valde bonus t ejrclufit ídola oe terra:tn poflea oícitur ercelfa 
anté non abfluliu.non oeflrujcit altaría que erant in montí^ 
> bus.q.D.cpp20pter bocnondumaccelTerat adtotalé pfectio^ 
v né:oe rege autem esecbia magne laudes ponútunquia oeflru 
| xit altaría que erant ínmontibus vt patetj.4.1ib.c.i8.r.ipfe 
oiííipauít ecceiraícontriuit flatuas z fuccidit lucos.Síquí^ 
dem vfq? ad illud tps filíj ifrael adolebantei incenfum: ergo 
illo tempo2e peccatú erat ínter ífraelítas imolare ín eícelfis: 1 
tamen erant íbi altaría» ^ í g i t u r tempo2e famuelis non ell 
admirandum q? eflent aliqua altaría per V2bes:tamen cqualí 
ter erat iílícitum ficut qnando erat arca in t f lo:i tñ pofita fuit 
ín téplo falomoni5:ná l i ifraelite non babuilíent alíqué locu ín 
quo offerrent facrifieia tempo2e quo erat arca feparata a fan^ 
ctuario:íátí8erat verifimile q? liceret eís in multíslocis babe 
re altaría ne totaliter celfarent a raerifieú's:tn tép02e gp fuit in" 
ter eductioné oe ff 1o:í pofitíonem in templo falomonís babe 
bant ifraelite locu immolandí ficutbabuerant quado eraran 
ca in íyloico gp babebát fanctuarium in V2be HObCij.i i>c.civ 
go níbíl magis tune erat licitu fien' altaría per oíuerfas V2be9 
qp poí l^ conflructú efl templú falomonis:fedpoftea erat ílhv 
cítnmvt4pbatuefl:ergoetiam>ntempo2c famuelis: fed ín bac 
Vibe ín qua nune erat famuel non erat íllicitú eo q> ípfe cóltru 
jeerat ibi alrare:oe iflofaenficíopopulí oicunt alíquí q? non 
erat facn'fícíúin quo fuiífetfacta aliqua imolatio anímalium 
oeo:f5 íolu fuit quoddá p2andíú folenne ín quo fuerunt multí 
muitati toccífa funt aiaíia multa:': boc quía eepeetabatur ad^ 
uentus faulis ficut J.patet:': íflud potefl babere verifimílítur 
díne3:quoniá alíquádo victime vocantur ipfaconuíuíavt pj 
6eñ.4 5 .cXintrodue víros oomú z occide víctimas -: ínftruc 
cóuiuiúqfñ mecúcomefíurífimtmeridíe.^li/antem oicut q> 
non folú erat conuiniú populí:fedetiá fuerútmulta alalia ím^ 
molata in faeríficium oei:fed erat ífla oblado oe boflñs pací' 
fiéis oequíbu6mai02 pars cedebat offerétibus.f.omnes car^  
nes ipfarú bofliarú p2eter pectufeulú •: armu3 oejCtrum:vt col 
lígitur ienuc.;.et.7^ íflud efl verius.f.Q? eflet facríficiú oo^ 
míni z non ioíu dfet conuíuíú.De carníbus tn q manebant 
offerentibus fieretconuíuium': poterant multí ínwítarúnon 
Xicitúerat 
tpe famue^  
Ií5edíficar¿ 
altare vbí^ 
cueg. 
Xpe famuc 
lis v í ^ ad 
edifícatióes 
téplí licuit 
fíerí alta-^ 
ría vbicúqs 
f í b u l c n f í s f u g a t i b a 
^rcelfuqd 
eppdíabat 
Optnío be 
£6(íitíítío» 
$ folum ípfi quí oflfereboíifcd éí gcuep aIíj;ou tanic eént mundí 
quíbusltcereteruercrumlacrarumrq^ patet Deuter.c.J2.et 
16 .vbí oeue lubetq? ílraelíte ín magnís teftíuítatíbue cu) oí> 
ferrét facríftcía pacífica vocarent ad comedédñ fecú oe factv 
ficíjs illiG ktjítas i paupcreG i adueñas pupílloe ? víduae et 
filies luoe íeruos t ancíllasiergo ficutoésífií comedebant oe 
facríficijs cú tamé níbíl obtulílfentuta poterant comedere o¿5 
alíl quos fcríptura non repellít pzopter ímmundícíá.CpDícít 
aut q? erat illud íacrificiu in ejcceltb.í.ín parte altioziciuitatíe: 
quod P3 quia cú íntroierunt faul i puer eíue in V2bcm ínuene 
runt famuelé ex aduerío quí íam feflínabatalcendere in crccl^  
fum cíuítatí8.(r:,l3ebzei aút oicút g? bíc intelligíf gp facrificíú 
erat populi in altari eo cp ponítur bíc nomen conueníens al-
tari í celfitndiní:íed melíu5 efl: gp accípiamr pao ejrcelfo qj p:o 
altari quod patet:quía manifeílum erat gp facríficium ín akv 
r i fierí oebebat:ideo non feciííet fcríptura ifiá additioné tam 
ínutüé.f.q? íacrificíu fiebat ín altarírfi aút accipíaf pío ercello 
cft conueniensoecerminanoiqura oubiumerat inqua parre 
vrbie fieret facrificíú t oictú efi cp fiebat ín epcelfo.^ ftcj paret 
quíaoicí f immediare ingredientes vibe inuenieriseumanre'* 
aicendar eji'ceíium ad vetcendú:fed maniteltú efl ip fe no 
afcendebat ad altare ad vefcendwquia nullus in altari fumebat 
f cíbum ergo accipírur pío celfitudíneV^is.{3íngrediéte9 vr" 
bem ílatíminucnietiseúO^íludoicebant puelleejc opinione: 
fcíebant ení cp eífet afceníurus ad cómedédú cú populo in eje 
celfum-r nondu afeéderat íamc^ p:andij bow aduaieratiidco 
raticnabílíter loquebantur.f.cp lamuelímediate afcenderet i 
faul t puer eius inuenírent cú anteq^ afeéderet t fie factum eíl 
f vtpatet.j.(2lnte§afeédat ejrcelíum ad vefeendú). f.in ejccclfo 
(áctú eíl íacríficiú *r ibí manducaturus ell populus oe fanctifí" 
f catisudeo famuelafcendít ílluc cúeis.{Tlec¿ enim comefíu" 
rus efl populus oonec ille vení3t}.f.totus populus obferuabat 
eum quia erat vír pwpbeta -z bonowbílifíimus in totopopu^ 
lo ^  nullus auíusfuiífet comedere aníeq^ille veniíTet'r bene^  
diceret boílie.^liquís aút putabít ex boc gp famuel tune nouí 
ter veniebar ad V2bem t populus fecerat facrificíú magnúmo 
erat tamé comeíhirus quoufc^ venirct faniucl:ná fcíebant eú 
venturu:ídeopflolsbanturadp?andiu:led oicendúeflq? nó: 
fed ipíe íamuel fíeterat ad facrificíú i iple pzícipaliter tecerat 
illud :coíiipleto tamé eo anteqj eííet boaa pzadij oefcendit fa^  
muel ad pré iureríojé V2bis -z pollea íactabozapjádu regref 
funis erat ineírcelíoad comedendú cú inuítatis:apparet boc 
quia.)'.oi):ir famuel ad cocú oa pté quá oedí tibí t pzcccpi vt 
reponeres apud te:-: oijcít Iamuel ad fauléecce q6 remáfit po^ 
neapudteiquiaoeinduflria íeruatúefl tibi:ergo famuel fuo 
rat in Víbe anre^ ííerét faerrficia illa cú ipfe fecerit referuari a 
principio presquafdá apud po{3ulum.3té famuel inuitauerat 
oés iHos populares adconuíuíú oe carntbus buíus lacrificú': 
ergo non veníebat ipfe nunc nouírer ad vzbéipj boc quia oicí 
turj.oe induflria feruatu eíl tibí qn vocaui populú.f.vocatií 
f ínuitatosadpzandíúiergo ipfe fuerat ibí-zfecit oía bec.(CUiía 
ipfe benedicet boflíe).i.j)pbeta vem'és ad conuíuiú benedicct: 
erat auté ínter íudeos rírus benedícendiante cíbos potiflfime 
quando lumebant cíbos oe rebus fancrificatis'.ficenterat bíc: 
nsm partes boíííe pacifice populus comeflurus erat t boc lit^ 
tera oicit.f.íple benedicet boílíe.i.partíbus que celferút popu 
lo oe boília pacifica qs núc comeflurus efl.( ¿ t oeínceps come 
dent j.q.o^non comedentanteqj veniat^pbera ad benedicen 
du5:féd pofl^ bencdiíeritcomedent.Tloneflaút intelligcn" 
dum gp in ifrael nullus fedebat ad pzandíú anteq? veniret pzo^  
pbeta ad bencdícendú:qm non erat ín quolibet loco ifrael 
pbeta q benedieere poííet.£tiá oe locis illis ín qbus pzopbetc 
efíent nó efl verú gp íí raeíite nó federét ad pzandiú anteqg 
pbeta benedíceret.Tla in vzbe illa ramatba plures alíj píáde 
bát q$ illí q inuítatí erát cúíamueieiqiñ iíli erat íoIu3.3 o.vírí 
vt p5.jí.famuel tn folú venit ad benedicendú bollias ín oomo 
5 tila in q erát ínuitatí.lDoc ergo nó obferuabat ínter ífraelítas 
Qaarc no f*q'noncomederétvfc^quo<ppbeta benediceret:boctnfacrú 
comedebát * * oenúciauerút cp fiebat^ppter ouo.1 (E^zíocimt 15 
íuitati a IV populus comeflurus erat oe ptibus facrificíozú.'Jn facríficús 
muele coec oebent obferuari plures cerímonie laudis oíuine $ circa 
bndíceret. ^iosc,t,os:bícaúteomedebantífraelite oefacn'ficú'sgaoíci^ 
1 lfrat,0/ ipfebenedicetbollie:ídeonóerátcomellurí quouícg veniret 
2 ratío. ¿pbeta quí erat in eadé vzbe t benediceret.C^lw ratío t po 
tiífíma erat quia famuel inuitauerat iílos viros quí comeílurt 
erant in evcelfomullo modo ergo ípfi federét ad pjandíú ante 
o . p , 
^ntíudeoo 
cratrí^be 
dicédiante 
cíbos. 
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famuelís aduenm:boc enim erat cótra bonos mo^ csadeo un 
pulus.Hoés illí iiunrarieípecraturi erát ín excelfo quoiífrh r 
Veníret:q7 aút oés illí inuiíati fuiflent a famuele apparet 
02 bíc iple benedicet boílie 1 oeínceps comedét 9 vocatí S í 
tüc ínnui'tv q7nullicomeflurí erar nífi vocarúfed vocatí ibí 1 
ínuítari: ergo oés inuítatí fuerant a famuele qm nullus alíi, 
erat quí inuítafíet eoe.fcjté p5 boc qa nullus efl g íubeat T 
cíbis fie vel fie DÍfponiapud míniflrosnifi ons cib02.|.faoS 
í>uiuíú.t tií.)'.o2 cp oixít famuel coco oa pté quá 6di tibí t b¿ 
pi vtreponeresfeoííumapudteiipfeergoeratqfecerat ífbd 
ouiuiú:qm anq? coquerét cibi ipe oe eis oifpofuerat: t poíltii 
cocti funt miniflrabat cui volebat.C5té p5 QJÍpfe inuírauerS 
oés tilos comedétes quia o: eje induílría reíéruatu eíl tibí oñ 
vocauít populúrg ipfe famuel vc«auerat.i.ínuitauerat.¿qt¿ 
cú faul venít ad cóuiuiú o í gp famuel oedit ei 1 puero fuo locú 
íncapiteeo^q vocatí fueranfi tñ fuiífet Iamuel inuitatuj t nó 
ínuítans etíá fi fuífíet vír valde bonozabilís nó oetermínafiet 
ípfeoelocísrquía illud ptinetadoomínu; cóuíuú'ifed ípfe 0^ 
fpofuítbic oe locis oans fauli t puero fuo locú pzíozem: ergo 
ípfe efl 3 «niítaucrat ceteros.dlúc ergo cófcéditejXper cliuú 
ciuitatisiquia ante^ veniret ad cíuiraré erat clíuú -z per íliud 
aícédebát in quo puellas inuenerár cuntes ad bauríédú aquí: 
needum tamé ofcenderátciuitaté.íQuiabodiereperietis eu) 
í.iionpoteritis Declinare quin reperiatis eu5 bodicín bebzeo 
oicif .(Sicut bodie reperieti5 eú.j^t idé fignat quaqj ín modo 
loquédi beb2aico interdú addanf alíqua que non ptínét ad íí^  
gnifteationé -z interdú multa oecurtanturrquodlibet eni ídú> 
ma fuas babet paíííones ficut apparet in noflro vulgaribf fpa 
n íco :^^ illí quí lepide í perpolite loq volútquec^ fuperfiua 
8bi)ciút:beb2ei tn oícuntgpefi: fenfus ficut bodie reperieris eú 
í.ficut efl ve? gp eíl illa oíes bodíerna ita efl ve? gp ínueníeris 
eú.(^t afeéderant ín cíuíratéj.f.quia nondú erát ín ea:fed ín di 
110 eius ín quo ínuenerátpuellas.^úq? illí ambularétín me-
dio vzbísj.i.intra V2bé:nó enim accipít" bíc rnedíú per equidi-
flátiam vel quafirfed p ínterpolitioné.f.q? omne illud quod eíl 
ínter términos oícatur eé ín medio fiue equidíflet fiue non:? 
fie efl modus loquédi ín fcríptura quia oicíí' aliquid eé in me-
dio populi vel in medio terre qií eíi intra populú vel intra ter 
ra^-z efl fenfus cp ía5 faul t puer eius ambuiabátin vzbeii im/ 
medíate famuel apparuit eis.í^ipparuit illis famuel egrediea 
obuíá illi6}.i.cum ípfi ambulauíffenr aliquátulú oe vzbe víde-
runt famuelé egredienté obuíá eis q íbat in locú inuítatozum. 
•p>ór aút bocintelligi ouplr.Uno mó gp egredíebaf obuía5 i l ' 
lis.fqa famuel fpíritu ^pbetico cognouerat tps aduétus eozü 
1 emit obuiam ets:butc cófenat litrera fequés.f.oñs aútreue 
laucrat aurículam famuelís ante vnam oié q§ veniret faul oí' 
cés bac ipfa boza cjnúcell eras mittá ad te virú tevidens igif 
famuel bozam 135 eé feiés pzomifiTa oeí eé vera en'uit obuiam 
veniétfcertiííimecredés gp veniret:? boc vf oicere 'Jofepbus 
¿.antiquitatú.r.po2ro famuel in oomo fedés tps quod ei pzo' 
míflumfuerat crpectabatiquo adimpletooeicédens íbat ad 
matfa8.3lliter pót intelligí q? famuel egreífus efl obuiam faik 
lí ? puero fuo non qdé feiés q? ípfi tune veniret nec egredíena 
adrecipiédúeos ^ f e i re tq?eadé oíe véturíeénteum oeus 
bocpdijcúTet: -z illeeíl.verioz fenfus:qó patet quia oicítur bíc 
egredíés obuiam íIIíéí vt afcenderet in eí.celíum.q.o.^ iue^  
ritobuiartí cisnonibatadrecipiédum eos:fed vt afcenderet 
ínejccelfumadconuíuium accidit autéq>inueniíret illos.^e 
patet qjnon egrederetur obuiam eis feiés eos venire:c|a 
oicítur.) .quia cum afpcjcílfet famuel f3ulé aít eitecce yir quem 
pdijeeram tibí ípfe oominabitur populo meo:fi tamé nunc la^  
muel fuífíet egreíTus feiens q? veníebat faul non opo2teb3t 
oeus íreruj apparerét ei ad oenunciandum quis eét faul:? tn 
apparuit:ergovidef q? nonegrediebatur famuel ad recipie'' 
dum fauKUtafcéderet in ercelfu5}.f.volebat fsmuel afcedere 
ín ejrcelfum vbí erat locus pzádií qa íam tps pz3ndédi adueñe 
rat ? populus ejcpcctabateú-íDns át reuelauerat aurículam ia 
muelis.)t)ic cofequéter oíléditur quomodo famuel cognenm 
faul p oíuínam reuelatíoné non folú quátú 3d wom:l¡ e:l*r 
quantú ad oígnítaté.f.quía oeus oixít gp ille fmmsfrJJ?t'( 
quia oie bac véturus erat íaul ad famuelé ne famuel 
eét nibfl oe bc< fufpicás oñs apparuit ei p vnam oie an^ v^ 
niret lauto: aútbic gp ofis reuelauerat aurícula g'^ 
feooperueratvel aperucranéátreuelareauréalicui fl"»^ 
quíf alrerí qcqg ad auré:? ita factú é oe famuele ruíteíírenelauítaduerfaulí^^ímílísmod'etalMSM^Fí 
t 
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te loXüoiKítionutbAsad oauíd.fiamgrcuerauerít patria 
L i íufllít^ aduerfum te rcadabo auré tuá.í.aiiiiacíabo tíbú 
/¿iíeVrtloí¿q|veníreírauIj.i.evná oíéañLbícoj cóputai-í 
« S s a mométoín moméw^a ímedíatebac ípfa bo a^ que 
nÚcgflcrasniíttladtcvt^fecítautKoettse vnaoíc ante:l5 
[¡oílea ín aduétu faulís ítej: boc remlmrm eét vt p5.jf.ne eét 
í^autus t poflfet parare ea q etínebát ad bonozabílé receptío 
fíé íauIís:oícebat.n.vtcu ímedíatei rege afltiméd9 eét bonoza 
rrftiüccürccipiebativñ ob boc mcpfccit famuel íft«d conuí 
¡nú m^íttjXvt fufeíperet bono?abiTr venícté faulé -r poncret 
«i capíK í«»t3t02íí:ltc vult 5orepbu6.<í.antígratu3.Dícés muí" 
tos ení di ea oíe paícere oícebát 1 cu bija q vocati fuerant cu5 
oífcumbereifamucl aut .ppterea multos mead cóuíuíum 
voc3"er£ít:n^oum pcedétíoíeüepjecaref oñm vteí pdíceret 
úuéoftíweretregén'ndícauerateaboza altera oíe míiruru5 fe 
• giiqué íuuené oe tribu betiíamín ícfbícés bac ípfa q ituc eíl 
' ^ a crármíttáad te vímoe térra beníamín.)t>oterat.n.p l> 
cognofeere certíífíme famuel qn veturus eét fauí cu oetermí" 
natío bozeeípnuncíata fuííret.fic.n.alíqrí fuítpnücíatío ín ferí 
ptura vtapparet5cñ. 18.ccüpdínt ángelus abweqrbabítU" 
m & oícés :reuertés venía ad te tpe ííto vita comité t 
Ijébtt farra vxoi tua filiui-z íteru íbídé íuaa odítú reucrtar ad 
. ^ boccodé tge vita comité 1 babebit filíu rarra.(De térra be^  
* níamín.}Significauit 15 oeus famuelí ílírpé regís futuri t boc 
adcíftl'"ítácoSnitto,lé€,us!9 Vétum6eratcra8:na5 poterat 
eé 5» codé tge quo oeue pdirít ét alias alius veníret ad faniue 
]t.% tuc nefeiret famuel quéeop aííumpturus efiet ín regéioe^ 
[ darata átílírpe bocmamTeíh'us erat.(5t vnges euj oucé fug 
populúmeuííraelojuít.n bísvnctus fauir.pzio inocculto 3 
famude oe quo requétí.c.t 3a oe bac vnctióe nodu conftabat 
aücui nec^s oe populo víderat eam íteru vnetus elí ín reges: 
oc quo 1 o.c.ín fine.qjq; ibi folu agif mentío oe ínlÍ6ne.oe 
vncríóe aut nórfj credédú eít q? vnct9 fuerit cu apud ifraelitas 
n l^l,, i?lb'tucref ín regé fine vuctióc^tes at reuocatu é regnú 
ín galgala.j. 11 .cfj an íbí fuerit facta vñetio nó apparet. 
Cantneritneceírariumfamuelévngere faulémanifefte cum 
ab eo ruerít vnaus oceulte. 
ín abícodíto neceíTe erat vt vngeref íte? í maí 
fello cozl íoto populo:-: fi nó eét neceífaríu an eét boneftu vel 
falté no eét ín boneftu vngúCBndédu & <P vnctío ín regí" 
bus fiebat í ifrael oe oleo facro quo vngebáf pótífícesu' pórí" 
fíete át poílqj eét esleta ofecratioeo^ níícp íteru vngebá'' 
tur:poíílíime fii ida vnctío eét ficutcolhtío ozdinís ga ojdo g 
femelcóferf índelebiliG eíHó qlítercücg muteí pfona ad ma^ 
io?é vel minoré ílatu nííqj iterar 02do:fi igíf vnctío regu fuíf 
fctrícutozdovellacfm quodcuc^ímpzimés caracteré nun^ 
potuílíet iterarí;vñ cu femel famuel vnicíflet íaulé ín regé oa" 
to nullus oe populo vídííTeteu vngí nó íteraref vnctío ét fi 
\ nóoftaretpofleapopulo factá fuílíe vnctionc:oítattñg? vn^ 
1 ctío regalís nó ip;ímebatcaracteré:ió erat íterabílísma oauid 
Kr vtict5 ter vnetus eft ín regé.*f>:ío a fámuele ín oceulto ín oomo píia 
i\M tti^.c.Scéoatota tribu inda vt eét reírfup illa ín e b m 
' M.lúci.jCertíoatotoífraelvt regnaretíugoés tríbus.jí.z. 
| lí.c,s.*^ 5 ígi^ qjnó fuíííet incóueníés alíq6 o fubftatía vnctío 
ínísqjvngeref plurtes faulCTlñcautrnanetoubman fuíf" 
feinecelíariuq) vngereí' pluríes.^trñdeíqjnÓQa vnctío fie 
batad tribuédu íus regin':efi;.n.vnctio ín regéíicut íftitutío ín 
regé vel ín e^m^ficut p ínftítutíonéQferf canonice títuPinílí 
t«to íta g vnctíoné conferebaf ínter íudeos íus regnúfaul ni 
fuerat íam femel vnetus ín regé í g boc acceperat titulu regní: 
lonó oponebat q? íteru vngerefpotíirime cú vnctío p;ía fuíf 
iei facta p .ppbam íulíu oeí nec poterat eé alíq magís canoní" 
«mílítutiouo oferebat folídu titulu regní nec erat neceflfe vl^ 
terms vngi:poterat tn poílea fíerí vnctío ad folénitaté.f.vt to 
populus víderet vngí fup le regé cu añ nó vídífléwík aút 
"lanetoubiu.Cq'^nó eét oodítíóejvnctíóísqjfepefíeret 
qi , J1]',cP"gnaret ali^d alte?: ín faule pp q6 bis vngeref .Sd boc 
^ jndebif q> nó ga ficut oauid vnicus rep eratic tñ ter vnct9 efl 
2 Potl»t fauí ter vel pluríes vngí.C2llía6 oícet q? nó ftat ga 
Sin??10 fit fici,t mftit"^0 "2 ínílitutio ofert tituluj % refpectu 
«Miele títalí nui^ íunt multe ínlíónes cu títuPoferat o n f e q6 
c 7:S refpectu eíufdé regní vníca erat vnaío q: ad vnicú re^  
Vnicus títulus e ü . l n oauid at fuít fecus qm ípfe wXtim9 
^ regnís»t«»o.n.m regno mdavt tík vmt €U trí^ 
bus íuda fup eb2on:pofíea aut vnetus eí! ín regé fup totú iTrn 
co.lí.c. í a qa erát ouo regna erat ouo tituli:ad ouos át títulos 
funt ouc inítítutíóes ficut ffgs traTeaí osvno epatu ad alte^ íít 
ouplej: ínítitutío qm íbí funt ouo títiilí:ad vnú tn epifeopatum 
vníca inftitutío efí nifi fo2te pjíma non fuerit eíTicacroauíd át 
ga ad ouo regna affumptus efl oebebatbís vngíifaul vero ín 
vnico regno ínftítutuselí:ergonóoebuíí pluríes vngí.CTiSs 
oícendu eftgj boc non fíat quia ín oauid aliqua vnctío fea eft 
quenó conferebat titulu quia ípfe fuít rec fuper ouo regfia: % 
tamen fuitter vnctusierjgo aliqua iftam vnctíonu nibil contu 
lit ad titulu fed ad foIénítaté.C^llíquís tb2te oícet g? fuerunt 
facte tres vnctíones qa vna eam nó fuít effícar.ficut fi alíquis 
ínftítuaf ínepifcopum velcanonícumttejc parte pfone ínftí" 
tute valet ínftitutío eo ^  idónea eft ad boc q> inftituaí';tamen 
eje parte modí inftííuédí non t5 quia erratum eft ín fo2ma vel 
omiiTa eft aliqua cerimonía iurísfíetalia inflítutiorquia p2í" 
ma non potuit conferretítuíum: fie fo2te oiceturq? aliqua oe 
vnctioníbus oauid non fuít efíícaj::ídeorepetíta eft ítavt ad 
ouos títulos fteréttres vnctióes 1 ínftítutíones^Sed oóm 
q?jion ftatqá quádoeft bmóí p2íma ínftitutío non t5.fecunda 
aut eft efFicapfed bíc non pótoídfic:q> túc oaremus q> vnctío 
pzima oauid facta g famuelé ín betbleem non tenuit quod eft 
talúima'fta.n.magÍB tennít ^ qlibet ouarú fequéttuet veríus 
contulít títulu:nam ifta funt tacta íulíu oeí z per pjopbetlj .c. 
1 <5.Slie auté oue fuerunt facte folu boíum volutate 1 nólegíí 
q?oeus iulferitfíerí aliqua earu.j.i.lí.c.2.et.í.ruií ígímrpzí" 
ma vnctío oauid efifica!c:vñop02tnítqj aliqua oeoaabus fe" 
quétíbusnócóferret titulurfedeétad folénítate3.11ec folum 
vna íftam non conferebatifed etíá nulla ouarú cóínht quíc^: 
quoníá quod meu eft eí vna caufa nífi oefinat eífe meu nó po 
teft ítem fien' meu:ertra oe fíde inftru.cínter oílectos.íed rita 
Ius totius regní ífraclptínuít ad oauid p vnctíones qua vníít 
eumfamuelrnam vnetus eft oauid ínregemqm'a repjobatus 
eftfauUtotaliter aregnoeíectusvt patet.),c.i?.f.fcidít DO" 
minUs oeus ífrael ad te bodie 1 tradidít íllud^jcímo tuo me^  
Iio2íte:ergoper ifta vnctíoné confecutus eft oauid tútiUi) re" 
gní fuper totu ífrael: vnde fuperfiuú erat q? poílea totus ífrael 
vngercteusin regé.j.2.lí.c.í.quáíúad fubftátíáfed folu erat 
quátu ad folénííaté.^íá fuperfiuu erat q? vngereí" ín regé fu" 
g tríbum íuda quia illa non erant regna oíftincta ficut ouo epí 
ítopatusu'deobabét ouos títulos tejeigutouas ínftitutíones: 
fed erat ficut pars ad totuuo cum alíquis ínftitueretur re]c íup 
totum ífrael ínftítuebatur etíam fup tribu íudau'deonon erant 
títulí oiftinctí nec requírebanf oiuerfe ínftitutíones 1 vnctío" 
wzq'.i fie lola vnctío oauid facta p famuelé fuít necefraría:ouc 
aut relíque fuerunt er fupabundantí ad folénitaté ita igíé í'ml 
potuit ter vngí ín regem.(ri^2wo a famuelé oceulte ín rama 
tba.Secundo coza toto populo ín mafpbatXertío ín renoua'' 
tioneregntingalgalaioebífsíéquétí.c.'zj.i i . t tta credendú 
eft q? falté bis vnct0 fuerit.r.ín ramatba t ín m3lpbat.(rscíé 
dum eft q? bíc 02 vnges eu ín oucé.úín regé.na nullus ouj: po 
pulí vngebatur:fuerunt ení multí ouces ante reges ífraehficut 
p5 oe íofue q nó fuít íudeje nec rer pzinceps.lSofl eu fuemt 
quo$ multí iudíces vichad famueléioenullotaméeozú oíq? 
vnetus fuerit,1 £uíus ró eft quia vnctío regu que fiebat ín ca 
pite eroleo facro fiebat p:opter majcíma oignitaté;q6 patet ín 
vnctíoné facerdotummátamfacerdotes mínojesqj magnus 
vngebanfoilfercbat potíflíme vnctío pótificis ab vnctío^ 
ne mino? facerdotñ quia ííig caput fummí facerdotís funde" 
baf oleum vnctionís.ínmínozíbus aut facerdotíbus nibil fun 
debaf ín capíte vt collígitur Seo. 19.-2 XenúcS.*: íbí oeclara" 
tum eft:ficut er^o erat ín genere facerdotu q> ercellentilTímus 
eojíí erat pontifc]c:íta ín latitudine pzíncipum regalís p2íncip3 
tus eft ercellentíoj;fed ínter facerdotej íblus pontifeje vngeba 
tur:ergo ínter p2Íncípes folus rer vngendus erat.índíces auté 
nunq^ vncti funt quia licet oomínarentur fup totu ífrael tamé 
poteftas eozum parua erat:qma tributa nulla ejcigebátnec pc^ 
terant ímponere aliqua feruitía.'Jura autej regís erant valdc 
magna vt patet J.c.8.quáq50mnía queíbíponuntur nonfint 
íura regís vtíbidemocclaratum eft.([;^lía autem caufa erat 
quarevngebanturregcs.f.vt figníficareturq? inftituebantur 
p2incipe6 perocum ficut oicítur p20uer.ca.8.per me reges 
regnantretquia ficut pwtífices quí fumebantur ad fpecíaíem 
oeí cultum vngebantur oleo fancto q> oeus iuííerat ofici quo 
nullus bomínnmpoterarvtívtpatetficox.j i.íta volebat 
vngerentur reges eodem oleo vt fie ílgníficaremr g?p volii-
Solutío, 
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íud^osvii"* 
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2.ratía 
M b n k n ñ e f u g ^ í b n o j í ; 
tAtcm cíue re$mbmt%ppmt mtboc ínrcgibuS genttlm:ná 
cu veas volcbar aliqm rege decípere ad d i quid cxcqmdü oe 
gentilíbus facíebateuvngíínregétvíííc ípfefctretQJDeus ele 
gíflTet eum m regé.fic p5 t>e beíía qui vrwcít ín rege asael fug íf ^  
rm.Vt p5»j .5 .líb.c iq.i boc 9a oeus elegerat eú ad puníenduj 
queda peccata ífraeIít3ru.Síc ct qñ oeus volebat accíge ín re^ 
gem alíqué 3 non ptínebat ad genus regale faciebat eu vngí í 
rege:-: fíe íntellígebat fe a Oeoíumptu in regéific pjoe beíífeo 
íulTít vní oe filO's .ppbetam vt im ad vngédú íbeu ín re^ 
J5 gem fug ífraelít no erat ílle oe gríe regio ad boc vt oeftrueret 
•^lopbete oomu acbab regís vt p34M.lúc.9 •T^ópbetequoc^ ínterdurn 
et alíqíí vn vngebáf vteént ^ppbeterlicut p5.j.5 .íí.c.9.vbí cü oiWet oeu5 
gcbanlur, ad belíá cp vngeret ín rege ffríe ajael ítiflít quoc^ q? vngeret 
ín ppbm pofi: fe belífeutg boc át ejcíftítmbát fe íftí gtínere ad 
ceu: t q? oeus elegíífet eosipoílea tñ cu fumptu fuíiTet ín ofne 
tudíné gp oes reges vngerenf alíg vngebácur quos De9regna 
renoIeb3t:ficutp5oeregíbH6írraelquí vngebanf ficut reges 
íuda; ítií oe ípfís oícíí oeus gp nolebat vt regnarét vtpj Olee 
cSX^íecít ífrael bonucínímícus gfequíf eu ípit regnaueríát 1 
t no e;c me:^ncípes fteterút no cognouí.(Sup pplm meu ífrl*.) 
f.fug totupop«lu:non.n.fuít Saúl vnctus ín rege fpálíter fug 
alíqua tríbu:ficut Dauíd ín principio regní fui vnctus fuít folu 
fug íuda^ poítea ín oíuifióe regní vngebanf reges folú fuper 
oetermínatas tríbus.f.reges íuda fug tribu íuda t beníamín 
reges ífrael fug oecétríbu5:faul aut fuít rej: oium.i2.tríbuú t 
fie fueruttres reges fug totü ífrael fimul.f.ípfe t oam'd tklo' 
f montpoftea át fuít fcá oíuifio regní ín regnu íuda t ífrael.(¿t 
faluabít pplm meu oe manu pbíliftíno^.)^ges.n.font p:índ 
pes populí q ponúf ad ctóruadu bonu ítatu polítíeuo pncipa^ 
líter bij oebét attédere mavímu bonupolítieiell aut maxíe bo/ 
nú q5 opponíf marímo malo: 13 nullu maíus malu pót accíde^ 
re boi ^  gp efficíaf feruusrió majcímú bonu é libertas qoppo 
nit teruítutí:ífl:a át elí ínquátu aliqs oeíendít" ab boftíbus qa 
bolles fubíjcíut boiéj ín feruítutéiío pncípaír oebent attédere 
J reges vt oefendant fubdítos fuos ab boílíbus:z qa tge faulís 
nullí alij vídebaf eé fpáí'r boíles iudeoy nífípbílillíní e]cp2cP 
0 m 1 qttot tum eíl cp ífte liberaret oe manu pbílíítínos.^utellígédu tñ c 
erat bolles cp faul oftíníebaf re?: nó folu vt libemret ífraelúas oe manu 
tudeojum. pbílíílino?:f3 ét ab oibus alíjs boílíbus íudeo^ierát át alíjbo^ 
fies úideop.f.amoníte:ná ímedíate vt afltimptus efl faul ín re^ 
gé rcx amoítarú veníés íabes galaad volmt accige ín feruítuté 
víros vrbís ílU9 eruédooculos oe^tros eo^ q míferút ad fau! 
t ípfe agrégate ífraele oeleuít exerciíu amonítaru.)'x. 11 fie 
líberauít ífrael oe manu amonita? imo i m erát amoníte bo--
lies íudeo? qp pg eos íncepít eé rey: ín ífraelmá ífraelíte nun^ 
petiuíflent rege nífipp regéamon qa ille ínfellabat eos.jí. 12. 
cf.vídétes át q^naas rer filio?: amon vefiíffet aduerfuj voj oí 
pílís mibí nequaq|:l5 renperabít nobísmó tn ejrpííít feríptu-' 
ra oe aliqbus boílíbus nífi oe pbílillínis eó ^  amoníte pauco 
tge pfecuti funt ifraelitas:tmediate.irpoíl ínllitutíoné faulís ín 
rege facto vno bello ce(íaueriint:pbíUllíní tñ nó ceífauerut: fj 
o i j . i4.c<qí erat bellú potes aduerlus pbiliílínrt íle líberabat 
faul ífraelítas oe manu pbíliílín qa femg pugnábat e eos» 
( ¿ Q ú o oi]cít oeus cp faul eét liberaairus ífrael oe manu pbílí> 
ílino:u:cum tñ toto tpe fuo uófuít líberatU6.0 an ífraelíte fol 
uerút femé tríbutu pbíliílínís vfqj ad regnu oauíd. 
4> ?i «1 í í ^ l %%á>vt>t d í ^ i * QÑo oijcít oeus q? faul líberaturos eflet 
11 c r v l ífrael oe manu pbílíílino?:qa totp tge fuo nó 
^ fuít líberatus fj erat bellú graue: vt p5.jL 14.c.tiec folu i5 f5 etía 
tge íaulís erat feruítus ípofita fup ífraelítas a pbílíllínísmá fe 
cerát pbíliílmí qp nullus eét faber ín ífrael ponétes tf eje lege % 
cogebat ífraelítas oelcédere ín térra fuá ad parádu oía ínílf 3 
agrículture vt p5.jú 13 .c.<riRndcbít alíqs gp íaul abílulit íllá 
coactionémá pugnauít 5 pbílíílínos occídens multos eo?u vt 
p54jí•c. i4»,2 tune ífraelíte potuerut bf e fab:os ín terram fuam* 
¿ S e d oícendueílqj oato qjfaulabílulerít íítamferuííutej 
non penítus líberauít ífraelítas oe manu pbílíHínozum: nam 
adbuc manebant ífraelíte fubiectí fub tributo ómnibus oíe^ 
bus faulísioauíd auté poílqj conllítutus eíl ín regem pugna^ 
uít contra pbílíílínos et líberauít ífrael a tríbutis verfa vice 
| fubíícíens tríbutis pbílíílínos vtpatet.j.zJíb.c.8.poílbec & 
I culfít oauíd pbílilleos t bumílíauít eos:-: tulít frenum tribu 
•Rnnoau^ l tíoemanupbilillin.C^fpondendúefi: qjliberarí alíquem 
ctozis. £ 0e manu alteríus eíl erípí a grauamíne quod ílle ínfertit ficut 
1 grauamínamultaeflTepoíruntítapoteít alíquis multiplicíter 
I eruí:nd5poteflquíseruíatotograuamméV^^P^rte graua> 
•^íífioalí^ 
quop* 
Jfnllantía. 
mínísrcvtroí^modo oíceturq?erípítur qm'soemaiiu al^  
rías: fed íaul erípuít ífraelítas aliqualíter a grauamíne on j 
inñígebatur eís per pbíIifíínos;ideo o í erípuilfe oe manu líl 
liílinozum.cni^w quo feiendu qp pbiliíliní ímponebát ifra 
J litis tributa: t quádo nemo erat quí poflet oefendere ifradíta' 
I ímponebant tributa grauía quatúa ípíi vellentXum vero ha 
( berent ífraelíte oefenfozem cogebantur pbiliíliní leuíoza one^  
ra ímponere eÍ6:fic aút fuít ante tépus laulismá pbiliíliní erra 
uíter pmebant ífraelítas tríbutis z omní feruitute:na ficut fe? 
uis non pmtttunf arma ín recta polítía íucta ariílo.z.poíí c 
2.íta t pbiliíliní non pmíttebant ífraelítas babere arma % há 
tuerant ue alíquis faber eét ínter íllos ne polfent bfe alíqé ^ 
ñus armo2Ú:íntanííjq?quádoaduenitoíesbellí noeílínuétiic 
enfis aut lancea ín toto ífrael nífi ín manu faulís 1 filíj fuí i0ni 
tbe.)*.c.i j .abbacát ferúítute anliberauerit faul ífraelítas nó 
conllat: fatís ení oíd poífet gp líberauít quía ípfe tune fecit bel> 
lum graue cótra pbílíílínos:^ gcu(íít ílatíoné eo?ú que erat i» 
térraífraeLj.c. 14.ípOlleafemgpugnabatotraíllosao verí^  
fimí[eeílqjaliqdabl3tu5 fuílíet oe feruítuté pbílíílínos q t^u: 
adtríbuta:etíáeodémodocredendú e í l » fq )^non fuerínt 
penítus ablatamí c¡c aliqua pte míno^ata funt:erat aut modua 
ííle gp pbiliíliní quí potentú»es erát regul'r ífraelítis oicerent 
eís nífitm ^ tributo annuatimnobisoederítis faciemus vo^  
bis graue belluXu ^ 0 ífraelíte bébát oucé ^ poíTet eos aliqlí/ 
ter oefendere I5 graue eét eís pugiiare:tñ ne íponeréf magna 
onera pugnabát vel falté ofierebát fe ad pugná:tunc pbílíftmí 
Vidétes fie oífpofitos ífraelítas celfabát a petítíone magno^ tri 
biitopvel ét ípfi nó petebant magna tributa íta vt índucerent 
ífraelítas ad fe oefendenduXu vero pbiliíliní íponebant gua 
tributa bebdéis I5 ípfi bf ent oefenfo:é:qa tñ graue erat eís 
guare:-: pbiliíliní erát regularíter potétíozes elígebant potíus 
fullinere alíq tributa nó magna q$ pugnare otra pbilíílínos:t 
H mó qjcl ífraelíte baberét reges valde potétes tñ fuílínebát 
aliqua tributa nífi cu reges eoaú veníffent ad valde magua po 
teftaté:ficut fuít tépo:e oauíd quítotalíter fubiecít pbílíJlmos 
auferens frenú tríbutí oe manu eo2U.J»z.lib,c.S.,í quía toto té 
po:e vite faulís fuít bellum potens contra pbílíílínos vt patet 
jí.c. 14^ faul p^ofperabatur ín bellís vtpatet ín ouobue bellís 
que ferípta funt.f.jui4.et» 17.c.neceire erat vt mapmá partcj 
feruitutís auferret a térra ífraele fie non totalé feruítuté 
auferret:quía tñgté quádá abílulit oícebatur liberaífe ífrael^  
tas oe manu pbílíftínopfimíIe.n.oÍ0.C7.oe famuele.f.líbem 
Uitcp ífrael oe manu pbíliílíno?: -z erat paje ínter ífrael ? amo?' 
reíj.Olliter tbue oící políet gp faul totalíter líberauít ífraelí> 
tas oe manu pbílíílínojz.nab oí feruítuté t tríbutí8:quia cum 
eflent continua bella ínter ífraelítas 1 pbílillínos.j.i4.c.nibíl 
folucrent ífraelíte pbi l i í l ínís .C^d tuncargueturqúo poli 
mo2té faulís manebant tributa in ífrael: quía Dauid abílulit 
frenu tríbutí oe manu pbíIífiíno2U.M»lí.c.8.<irAnderípot ^ 
poíl$ faul cepit pugnare contra pbílíílínos í pjeualuítcontra 
íllosmon fucrunt ífraelíte fubiectí tríbutis fed tota vita faulís 
fuernntliberí.'Jnvltimo bello tamé quodbabuerunt pbílíílt 
ni contra ífrael tépoze faulís mojtuus eíl faul: í tune manétes 
ífraelíte fine adíuto:e fubiectí funt pbíliílínís z foluerút eí5 tri' 
buta»1lec folu5 l?:fed étiá ífraelíte audítamojte faulís receífe^  
runt oe cíuítatíbus que erant apud térra pbiliílinow:': pbilillí 
ni venientes babitauerut ín eís.*£>oíl l> aútífbofetb íílius fau 
lis accepit regnu ítenuítíllud vfc^admo:téfuáq?fui\quan 
per.7.anno8 z oímídíu:quíbu5 regnauítoauid íneb2on.j.2.l»« 
c. ? .z quía ípfe erat vír píger -r pue ptátís non potuit refiílere 
'pbilíílínis:potífíimecum ín térra fuá bf et bella cíuili3.l.qa pa 
gnabat contra oauíd regem íuda ífraelíte fullinuerunt tributa 
ímpofitaapbíliílínís:^ fie oauíd potuit auferre frenú tríbutí 
oemanupbílíílíno2u non fuilíent tributa tpe faulisMíta 
pofitío fatís v i rationabilís fed verío? eílp2Íma.l.q? tempoje 
faulís fuerínttributaquáq5parua:ficením patet oe rarniJ^: 
nam.8.c.7.oícitur gp ípfe líberauít ífraelítas oe manupbilfit^ 
no?u3: z gpzo viuente non aufi funtpbílíílíni rediré in terrorn 
ífrael:fed femp íuít pa]c:conllat tamen gp viuente famuele man 
ferunt tributa et feruítutes ínter ífraelítasmam faul uicceim 
ímmedíate puncípatuí famueliS-C^d ín principio regmja» 
lis anteqj faceret aliquod bellum cu pbílillíms oicitur 9 ^ " 
polítu5 mandatú ne ífraelíte baberent ínter fe ahquos raiw 
ferrarios:-: H obferuabát qa ad parádu oía inftra *®f*™[u 
oefcédebátífraeliteinterrápbílifiín44c.i3'gviueÍVJS 
f»oaípfefoítí^cípatu fuo imnebát alíq í m ' ^ 
fio. 
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nhñíftinte:niñfo2Uoicasg?íílcnonermittee lamuelístlcd 
ffiuto faufó l'n rc^m ímpofítc runt:boc tn nó fíat tñc faul 
J" * ^ flet 5 pbílíftínos fi volm'írcnt faceré alí$ ínnouatíonem 
^Coonétcs íugnmrcu aíí boc ntillum efretrpotímme cu>J .c. 14. 
^natte* ñ l m faulís íníerít bellum 5 pbílíftínos ípfís níbíl ta 
Sntíbns:ergo tpe famuelís manebat ífta feruítus. O t e m pj 
Zc qrf»^eruítutes pter bas manebant tpe famuelísmá cuj 
m faul vnctus ín regéocculte a famuele manebat ín térra ífra 
' j PÍjílíltíní alíq obferuares terrá.f. vel quatum ad ímpofitíoné 
í etactíoné tributo?: vel quátu ad boc ne ífraelíte poflet facer 
liad 5 ftatu pbílíftíhojz ad ercludéda fubíectíoné qui bebant 
L eo9:oeboc fequétí.c.f.pofl:bec veníes íncollem oñí vbíeft 
ftatío pbílíílíno2.apparet ígíf rónabílíus oíctum q? faul libe 
ratjít ífrael ^ mani1 Pbilíftino^:fed non quátus ad oía:fíc quo 
«ramuel:folus át 06 líberauít ífrael ob oí feruítuté. (Qz refpe 
w populum meuj.f.oculo píetatís exaudiendo pees eo|2:oe9eni 
níhíl reípicere pót:q2 nec oculos nec potentíam vífiuam btrtíí 
^ figuram o: refpícereiqj ficut nos alíqué refpicímus qñ nos 
¡a eum pie cóuertímuníta t oeus qñ pees nf as eraudít oí ad 
nos cóuertúaim vero nó eraudíerítauerfus éanobís. (Ucnit 
^ clamor eo? co2áme}.í.ífraelite clamabát quotidíe'ad oñm 
íocus ecaudíuít eosterat aútclamoí eopocafiflííctione illata g 
nbílíftínostnl pbílíftíní pmebáteos nímisroeus aut voluítoa 
re regem quí eripet íllosiclamabant ét pzo afflictíone quá inlíí 
gebat rcramoníta^iípfe ením fuít el ímmedíata vt ífrlíte pete 
rent regemrnl l? pbílíftíní maío:í tpe pmera ífraelítas amo 
nítc:tn amoníte grauíus íllos afflrgere volebantipbílíítíní ná^ 
m cótenti erant gp ífraelíte foluerent eís tributa 1 nolebát pter 
¡Soceos afflígere cozpowliter/Aer vero amonita? volebat in^ 
famíam eterna ífraelítis írrogare:ná cu pugnaret 5 íabes ga^  
laad oícerunt viri íabes babeto nos federatos t feruíemus ti' 
búrnditnaasamonítís ín boc feríam vobífcu fedus vt eruam 
oíum V25 oculos víos ponáqj vos oppzobzíu vníuer fo ífrael. 
^nte boc aut venerat fimilíter naas amoníteSo ífraelítas t cu 
graues ^ itíones eís únponeret yenerut ad famuelé vt oaret 
cíg regé;fic p?.j. 12.c.f.vidétes aut qp naas rej: filio? amon ve 
mTctaduerfus vos oínfh's mtbí íiequa(5:fed rej: ímpabitno " 
bíg:clamauerunt ét ífraelíte ad oñm qz grauabanf nímis in íu 
dicú's a ftlifs famuelís: ná illi oeclínauerant pofi auaritíá aece 
perante^  muñera ? puerterant íudicíum pcedenti.c.oeus át au 
diuítclamo2e6Íftos:q2 íuílí erantrná I5 multíeflent malí ínter 
ífraelítas:tñ multí eo? boní erát t oeus eraudiuít pees eo^um. 
(£Bcd tune arguet aligs cp ífraelíte nó peccauerut petédo re> 
gem:q2 fi peccauíflent eííet malu petere regej tune oeus non 
eraitdíuíflto tñ oíc/t q? eraudíuít íllos ergo non erit malum. 
J 'C'^ficlédu elí qp peccauerunt ífraelíte petendo regémá íncre 
v pateos e^bocfamuel feq^ti-ct.)'.!!.2 poífet tñ oící q^ oe9 eje 
audíuit eos:q2 ínterdú oeus multa ocedít íratus q non cócedít 
placatus'.ficpjtlu. 1 i.c.vbí ífraelíte petebant carnes -rp^a^ 
bant:oeus aut rñdít populo oíces fanaificamíní eras comede 
tís carnes:? íbí oí cp oeus oaret eís carnes vfqjquo eríret per 
nares ípfo?*mrteref ín naufeá:? fie ífraelíte peccauerut pe> 
ledo tñ oeus ejcaudiuíí: vñ ímedíate cu comedíflent puníuit íU 
losvtpjíbídemícú o! adbuc carnes erant ínoétibus eo?nec 
oefecerat buíufcemodi cíbus:? ecce furo2 oñí cócitatuS ín ppfo 
BculTít eú plaga magna nimi>:bíc tñ nó efi fie o6m:qiñ non v i 
oeus íratus fed placanis vt p* ex verbís fuis cüoícít cp refpe^  
J:ípopulummeu:venítátclamo2 eo?co2am me:fed Tlu.c.i 1. 
Vbí oeus íratus oceflitpetítioné ifraelita? l'ñdít per ^ba oura 
oícésipopulo quocp oíces fáctifícaminí eras comedetís carnes 
t íncrepat eos oícés:ego audíuí vos oícere qs oabít nog efeas 
tarníum:ió oóm efi alíter.f.q? ífte clamó? ífraelíta? quej oeus 
audímt non erat cum petó:vulgares enim 1 mtaes ín populo 
íiu» clamabát ad oñm non clamabát vt oaret eís regem fed vt 
emeret eos a grauamíníbus fupza oiaís-.oeus aút voluít eís^ 
«iderc oádo rege :peccauerút tñ maules populí 1 fentos quí 
wgregatí veneft ad famuelé petétes regé pecc.-: boc ícrepat 
mnd lequiúctj. 1 z.iCmcv afpejciííetfamuel faulé.)5ftud 
r«iiqncgredíebafoeoomoafccdens ínercelfummam oícíf 
i Dctuj 1 ^ egrelfus eít famuel obuiam íllis.í.fauli z puero fuo: z tuc 
Sn*1}*miidfaulem.(fc)ñ5aíteí:eccevírquempdúrerátibí.) 
N i x tocutus fuít Wcfamuelíoemonftransq) ílle erat faul quí 
'""^ ^nHJrS5él:^l5P^den^^^ famuelíbac ípfaq 
"'^ CC ¿9?n -n a cras mi t tm te vírum ;tñ famuel non aduerte 
^ in n? k eíreí quí ^« r r^ba t eúq? poterant eí pofi: paululum 
"m bozaoccurrerealuvírí^nefcíret famuel quíscííctqué 
oñs míttebat ad eum z gp maíus efl faul z puer fuus fimul ve* 
niebant z ambo erant vírí:nefcíretergo famuel quem illozum 
oeus míttebat ideo locutus fuít osus tune famuelí oecíafás qs 
eflet quem míttebat ad eum.(C^líquís oícet cp non erat necef 
faría illa locutio:q2 oeus oúrerat fiipza cp mítteret ad eum vi? 
ínillaboza tille eflet oetribubeniamín:ergo per bocjpoterat 
cognofei fine bac locutíonetoóm ell gp non fufficiebat ét boc p 
pter ouo.T!>2imo gp famuel tune non attendebat an alíqs íllo? 
eííet quem oeus ad eum míttebat: ideo non curaret petere oe 
qua tribu eratfie recefliflent íuuenesab eo. Secundo quía 
oato cp quefiuíflet oe qua ílírpe erant reperüfet vtrúc^ effe oe 
tribu beníamín:ídeo nefeiret oiílínguere quem íllo? oeus mít 
teretmeceflaría fuít ígítur iíla locutío. 
(DOualiter oeus locutus eíl famuelí quando oílendít faulem 
foíe regem. 
¡ 0 1 1 1 p r p t ^ s 06116 ^ ocm3 fo*1 l^muelí. (D'Afi^ 
tSc^HfCT^Í dendum efl qp poterat quadruplíciter loquí ac> 
cípíendo large loquí p20utell aliquid alterí quocunc^ modo fi 
gnífícare.3 d^zimus modus é q? appareret alíquis ángelus 
ín fozma aflumpta oe aere tancp vír z loqueref :ficenim ange^  
lus oñí apparuít íofue euagínato gladio ín agro bieríco.3íofuc 
c.á.fic eníj ángelus oñí apparuít matri patrí fanfonís in figu 
ra vírí:vñ mater oícit vír oeí venít ad me bñs vultum ange^  
lícum:-: íbí o í gp erat angehis.^udúcap. 15. (¡^Scós modus 
efl vt ángelus oeí non aifumpto alíquo co2po2e apparéte ín fi 
gura Virí:fed ín alíquo leuí ínílf o ín aere non apparéte ad oe 
termínatam fíguram foz'malem vocem íllá ad famuelem: fie p? 
qñ loaitus eíl ángelus oñí oe columna nubis ad inariá z aaró 
adofiíumtabernaculí.Tlu.c.J2.namíbínon apparuít aliqua 
figura nífi ípfa figura que ante e#abat:fic ét ín oaaóe legís au 
díte funt magne voces angelo? fug montem ff naí ad oandum 
pcepta: t tñ non apparuít íbí aliqua figura co2po2ea:fic p5 Í5eu 
te.c.4.f.locutus efloñs ad vos oe medio ígnís vocem verbo? 
eíus audíílís * fb2mápaiííus non vídíílís. CXertíus modus 
eíl vt oeus per íbmníum moueat fantafiam alicuius jPpbete:^  
tune factt eum vídere aliqua que ante nefeiebat z tune rere p ' 
pbeta oo2mít:oeus tñ íta foztíter ípzímebat imagines illas fati 
tafie .ppbete qp ípfe recozdaref víí02um z leíret certíflíme efle 
a oeo fomniu íllud: z illa vocatur oíuína locutío:ficp5 Tlu. 12» 
cf.fiqs fuerít ínter vos ^pbeta oñí ín vifione apparebo eí vel 
per fomnium loquar ad illumvdTOuartus modus eílg ímmu 
tatíonem íntellectus.f.q? oeus eleuet íntellectum alicuius ad ín 
telligendu aliqua que ante non íntellígebat:-r boc fine alíq mu 
tatíoneco2po2ís z fine aliqua voce fozmata z fine figura appa 
rente:ficp5oebelífeo quem cum interrogaflent repíuda í r e r 
ífrael:aít*adducíte míbípfaltem:cn(^ caneret pfaltes faccaé fu 
g eum manus oñí z aít:bec oícit oñs faette in alueo tozrentís 
íc.íbí ením non potuit eflfe aliqua figura apparés qz vídílíent 
eam quí circunílabant nec fuít aliqua vo?: loquens^ audiuíf' 
fent illamnec fuitímmutatío fantafie per lomnium:q2 n o o o í 
míuít íbí C02am regíbus máxime cu íuberet cp caneret pfaltes: 
fed fuít fola ímmutatío intel3ectus:q2 o í facta eíl fug eum ma-' 
ñus Oñí J.4.líb.c. 5.3ííla aút ímmutatío intellectus pót efle ou 
plícíter.¿llíqñ ením fit cum pzíuatíone oíum fenfatíonum 1 ac^  
tuum vitalium: t tune vocaf ellafis que fit ín magnrs reuelabí> 
líbus vt cúj?pbete reuelat oíuínaeírentía.Slíqn aút fit finealt 
qua p2Íuatíone fenfationís ficut cum nos alíqd íntelligímus ín 
vigilia nó pziuanuir aliqua fenfatíone:nó funtautej alíj modí 
qbus oeus loq poífít .ppbete.CTlunc aút confiderandú eíl ín 
quomodoiílo?fuerít facta iíla locutío:o6mq)nÓpotuit fien" 
ín tertío:qiñ ílle eíl qñ ¿jpbeta efl vereoo2míen6 z oeus ímu 
tat fantafiam íÍliu8.Samuel aút nó oozmíebat bíc fed egredíe^ 
baf obuiam fauli z refpícíebat eum:non pót ét vna pars quar 
ti modí.f. quando ímmutatur intellectus per eflafin: quía ex-' 
tatící pziuantur ómnibus fenfatíoníbus z actíbus vitalíbus 
z co2ruunt ín terram velut moztuí cum nó fuílentéf aliqua vil* 
tute animú? vix 3^ oe eís feire pót an moztuí funt vel víuétes: 
nanee ípfioe feípfis boc fcíunt:t étpoíl^ceflaueríteflafisne/ 
fciunt an íllo tge quo fuerunt ín eílafi erát moztuí vel víuétes: 
fie ps oc beato paulo q cum ín eílafi vídit oíuína eííentíam otV 
xít oe feípfo:fcio bbíem ín xpo fine ín cozpoze fine extra cozpus 
nefeío oeus fcít:raptum vfcp ad tertium celum z fcío bmóí bo 
mínem fine ín cozpoze fiue extra cozpus nefeío oeus feít qm ra 
ptu$ éín paradífum.2.ad cozin.c. 11 .non fuít aút boc ín famuc 
fe:qz tune ípfe cozruíflet ínterrá velexaiatus:? putaret faulq? 
cfTet arreptmusmó tñ fuít ín eo facta aliqua mutatío:fed'accef 
•pzírous "Regum % Übulenfis. « 
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üt ad eu ímmedíate faul t locutus eft: ergo non fuít úi eftaJt. 
(CJtem reueíatío ín eftafí nunqjfuníli qu funt aííqua magna 
reuelabííta íícut oftenfío oáiíne effetitíe quá non pót cape alíq 
aía nííi: totalíter ín eam íntédat:-: tune cu nUlío mo aía ínfluat 
íncozpus fiítefíafisrfedbícnoeratalíqdmegnu reuelandú cu 
folu oeus üíjcít ífte eft vír qué oíteram tíbírg non oebuít fíerí 
eftalís.^té non potuit boc eííe ín fcóo modo.r.q? appareret a!í 
qua vor oe acre fine cojpóze (ozmmcqz tune cum faul t puer 
eíus eflfent íu]cta famuelem audíuíflfent vocé íl!a5: fie níbíl ma 
gis eííet p:o illa vice .ppbcta famuel $ faul puer eius.C5t¿ 
no ftat boc qi fi iftam voccm audiuífiet faul obftupefceret fcíé5 
oe fe elte oíctu: t tunep e^ ftupoze vel verecüdía níbíl loquereí 
od famuele3:fed eppectaret ¿ famuel aggrederef eum verbís. 
CC^tem non ftattq: fi audíuíífet faul ifta verba nó rñdílíet ad 
famuelem ficut rfidít./.f.t ctiius erunt óptima queep ín ífrael: 
nónc rtbí -r oí oomuf patris tuúrndií faul nunqd non filíus íe^ 
míní ego fum oe mínima tribu ífraeliquareergo locutuses mí 
bí fermonéífturc fie faul cum intellígeret ifta verba ptineread 
regnu míratus eft putans fe illudí:q: ad maíojes tribus regnú 
ptíneret:fi tfi audíuílTet vocéoicenté:ecce vír quem pdííerá tí" 
bí feiret illa vocé efle a oeOit tune non míraref ct fi ma to eí 
nuncíaret famuel:nec rñdílíet fie verbís íllius * Ci l l íqs rfide" 
bit aliter q? <$qi fuíííet facta voí ad famuelem nó audíííet eaj 
faul q erat apud eumrqz cu illa voj: fieret a oeo clíet manífefta 
cuí oeus vellet t alijs elíet incógnita. (£Bcá oóm ep non vh 
qi oeus ín mote frmí locutus eft folu ad moffen femel -r tñ atr 
diebat populHs.^j:o.c. 14 .f.íam nunc veníam ad te ín calígine 
nubís vt audíat me ppfe loquétem ad te.(D5tem qn moyfcs t 
belías loquebátur cum rpo ín tranffiguratíone íllí tres oifcípu 
lí q aderat audíebat vocé ét audief t vocé oeí factá ad cp5.lVbic 
éfilíome0oilecto. xTDat.i j . c . C í t é c u rps fufcitauítla$a» fcl 
eft ad eum qdam vor a oeo t turba q aftabat audiuit voéé: vn 
qdam oícenmttonítruum factuelíe:alü aüt oícebant ángelus 
locutus eft eí.^o. 12.c.íta ígíf bíc fieret.f.q> oato q? locutus fiv 
íííet oeus ad folu famuelem tñ audirent ifta verba faul t puer 
fuus.(ír ^ñdendu eft gp cu vor a oeo fit ad alíqué fi alü pñtes 
funt audire poterunt eam ét fi ad eos non fiat:oum tn oeus fpá 
líternon velit oceultare ab eís vocé íllam:qz tune nó audient. 
•Jn eremplís aut fupja oíctís íllí q aderat audierunt vocé 
non fieret ad eos eo gp puncípaliter fieret pp eos:fic pj oe locu 
done facta ad mof fen:q: illa erat vt ppls audíret loquéte5 oeu 
cummoffe icrederetq^oiaquemorfesotceret aoeoaccipíe 
bat.J8ro.c. 19. f.íam nime veníam ad'te ín calígine nubís vtau" 
díat me popultis loquétem ad te t credat tibí ín ppetuuj: oe ío 
catíoneát facta adrpm fie fuít ín tráffiguratíone:qiñnó fueft 
illa facta pp ípm:fed pp oífcípulos fuosno ourit fecum tres vt 
víderentbocreííentteftesbuiustfiípfi non audiuíííenl níbíl 
^pfuíííetillalocutioificenímftiítoevoce facta oe celo adrpm 
qñ fufcítauitlasaizrna ípfepetíuít pularífica filíu tiiumiclarifi 
cari aut illum erat ípm elíe cognitu populo t admírabílejtídeo 
vor oe celo facta eft vt audirent oés q aftabant 1 crederét ma 
gnalia oe rpo.fic ením ípfe oírít ^oa. 12 .cnon pp me vor bec 
venít fed pp vosioponebatergo vt íllí audirent: t qñ ífte vo^ 
ees fiunt necelíe eft vt oés aftantes audíant nífi míraculofe fíat 
qj non audíant:fed tune mnltíplícarenf míracnla fineneceflita 
te qd eft ínconueniens: g non eft ponendu q> fuerit aliqua vor 
facta ad famuelem q? ptínebat ad fcóm modu reuelatíonís 
pbetíce. (r;*p>2ímus modus ct reuelationísXqñ angdus ín co: 
poze fumpto oe aere apparet ? loqtur .ppbete ftare non pót:q: 
ífte íncludít pma íncóueníétí3.1i>2imíjéqó fup:a pofitú fuít.f. 
q?fo:maref vor t audirent e l faul t puer fuusmam qñcuncp 
ángelus appet jppbcte ín tbzma aííumpta loqtur alíqd alíoqti 
níbíl reuelabíí .ppbete^: p folam apparitíonénon íllumína^ 
íntellectus ad cognofeendu aliqua veritatem:qó rcqritur ín^p 
pbetía:fic p5 Dañ.c. xo.f.íntellígétia opus eft ín vifione.f.qj ad 
boc q? aliqs fit ^ ppbeta per ea q vídet opj q? íntelligat illa: t tñ 
níbíl ínteílíget fi nó fozmanf alique voces ad ípm vidété * red 
dít íncenueniés pzímu. ^ tem feqtur aliud.f.q? faul t puer eíus 
vídíííent angeíu oeí apparentc ín cozpozc afíumpto: q: cu ílló 
cozpus fit oe aere oéfato cuícun^ vífibile eft ét iumétis: vt p5 
oe afina balaas q vídít angelu ín vía euaginato gladío. tlu.c. 
12 .fed nó erat oamkne cp faul t puer eíus vídíííent angelum 
apparéíé:qi boc folu ptínebatad^ppbetácuí fiebat reuelatio: 
boc tñ necelíe eft vt fieret nífi oicaf g? míráculofe oeus volé" 
bat oceultare faulí -r puero fuo angelu apparenté; ficut ínterdu 
aliqua cozanobís funt: t oeus facít q? illa nó vídeamus: vt pj 
oe fodomítísquí pcuííí funtcecítate quenó eft vera cedt* r 
aurífia:í cum oía alia víderent nó poterat Vídere p o j t á 1 
Iotb.j5eñ. 19.c.fic ét fuít oe tyrís feruís regís benadab üitft? 
culíít oeus cecítate:t cu elíent ad pozta vzbís non videbam I 
-r cuquererentbelifeu 1 ílle efiet ínter eos nó vídebantífini" 
4.líb.c.(5.fed ifta míracula funt: t fie opouebít multiplicare!!; 
rácula q6 eft íncóueniens cu per alius modu nón multífiiiVatr 
miraculisfierípointrmanetsfolumtertíus modus qj© S 
potuerít ifta locutío large oícta.f.qj oeus ímutauerit íntelíerh-
p^pbete ad cognofeendu qnlfe q veniebat erat faul q erat ü 
gem cóftituendus:^ ad boc nó opoztebat fierí aliqua locución^ 
necapparitíoné figure:fed folu ítellectus ímmutaref^ t>eS 
níbíl intellígeret faul aut puer eíus: t ífto modo vt cóíter locS 
ba^ oeus ad .ppberaj cu erant ín vigilia: ficut pj oe beKfeo f i 
lí.c. 5 .í&rce vír qué oíjrera? tibíj.foe quo locutus fuera ¿ mít 
terem eu ad te eras bac eadé bo:a. Ofte oiíabíf populo meo) 
Xíftu aeccipíes ín regé:qó famuel fecít na vnrit eu vt p? feo c 
(Scceííít aut faul ad famuelé ín medio po:te).f íbatad qrendti 
vbí elíet oomus vidétís vt p3 ímediate: t ftetit ín medio po^ te 
tf.íllíus oomus oe qua egredíebaf famuel vt aíicéderet ín cree! 
fuyalíq íntelligimt ín medio poite.f.in po:ta V2bí5: fed non ftat 
q:.ol íup2a:cucB íHí ambularentin medio v:bís apparuít íilís 
famuel:ergo nó erat ín po?ta vzbís.^tcm q: o í fupja q? appa^  
ruít egrediés obuíá íllí8:fi ergo egrediebaf -r erat ín pojta v:" 
bísergoegredíebaí'oe vzb^lédfairumeftqzofq? ípfe Vole> 
bat afcendere ín ercelfo ad máducandu íbí: t ercclfum erat ín" 
tra V2bé:ergo non erat ín pozta vzbis fed ín p02ta oomus fueí 
t egredíebaf vt iret ín ercelfum. (£t aít índica 020 mibí vbí é 
oomus vídctí8).í.vbi eft oomus ppbetemó cognofcebat faul 
famuelem:q2 nódum víderat eú fed qrebat ab illo ficut ab ali" 
quo oe popularíbu3.(£t rñdít famuel faulí oícens ego fum vi 
dens.)Scíebat.n.f3muel q? oeus míferat faulé ad ípm: g nole 
bat fe aliqííus verbíspalliatí) occultare:fed índícauít ímedía" 
te qripfe efiet qué qrebat.(2ifcéde ante me ín ereelfus) .f.in par 
tem alíío2é ín qua erat altare:? íbí ^ uíuíum factu eft:erat ením 
íftudouíuíum oe ptibus boftía^ pacifica?: íó comedebauí car 
nes ín loco facro.f apud altare vel ín aliqua oomo^ppinqua q 
eííet facta ad boc q? offerétes pofíent comedere íbí gtes boflia 
rum fua?.(ntcomedasmecü bodie. )£r boc appet q> famuel 
faciebat iftud cóuíuíum alioqn nó oíríííet vt comedaj meemn: 
q2 folus ille q altos /nuitat talúer loqtunfamuel aut fi elíet ficot 
vnus oe inuiíatis nó inuitaííet faulé ad comedédum:q2 q inuí 
tatus eft nó inuítat alios.^té oato q? famuel inuitatus elíet t cS 
fidens oe abítate efus q eum ínuitauerat oucere! faulé ad oai 
uimñ nó oiceret afeéde vtcomedas mecu:f$ oíceret afeede vt 
comedamus cum talí vel talí viro. (Se oimitta? te mane.) t^ oc 
oírít famuel ad obuíádum rñfioní quá oaturus elíet faulmolc 
bat ením faul íam affiígere píem fuumu'ntelligebat ením q? pi 
íam oimítteret afinas ? folíettus eííet .p eo vt p5 iupzau'ó fellí" 
nater reuerti volebat: fiaiií famuel oíríííet eí folu afcendeíner 
eelíum vt comedas mecu putaret faul q? alíquot oiebus eú oc^  
tínere volebat:-z q2 boceét graue píi fuo fauí nó ofentiretaícé 
dereao erclufit boc famuel oicés:? oimittá te mane.fnó mo2a 
boz te p alíquot oíes fed ímediate erpedíá.(St oía q funt ínco* 
de tuo índícabo tibi.)t)oc oicebat famuel ad letificádum faulé 
Xnó folu índícabo tibí oe afinabus quas qrís.fj ét fi alíqd alio 
ín cozde bes egooeclarabo.5fta Ira nó fignificatbíc alíqd ali 
ud fpáleq§ oeclarationé ad ínterrogatíonem ^afinabus^íni 
bílalíudbébattuncínqrencíñ íauk fatis appet er.c.ifto 'Z fe" 
quentíq? nibil aliud inqfierit.(f Dícit tn nico.q? íftaerpo npit 
multu cófonat:q2 ímmediate oz t oe afinís quas pdídíftí « . t 
fie oicebat famuel bíc ouo.1bzímíjq? oeclararetoíaq faulp'; 
bebat ín cozde fuo.Sc6o erpedíebat qónem oe afinabusuo ni 
colaus aliter erponítoicés q? verfabanf alia; ín cozde laij»^ 
illa ét erpofiturus erat famuehná ín líbzo oe bebzaícís qomD 
oz q? faul víderat ín lomníjs fe elíe ín capíte arbo2í) palme que 
vífio fignu regalís pncípatus erat oe quo erat faul tol»5itu6 • * 
boc famuel eí oeclararet.C^ed ifta figmenta funt í mducun 
tur ad erpónem Ire tanq? oe necelíitate.l'.q? fine im no ponu 
Ir a erponí: t tñ ifta non funt neceíÍ3rí3 ímmo nec C(yue" . ' 5 
Cí^óm eft aut q? p íftam cram-f. t oía q funt ín cof cf" ¿ u'-, 
figníficaí fpáliter alíqd qó oeclar3turus ^ étfamuei:na w« 
bat faul alíqd ín méte lúa pter qóné oe afinabus !^L-fí 
te erclufit famuel oicés q? inuéte erát^onifs "^de 
cádaalía8leííficádufaulé.f.fiaIíqdaItefV0lueri^ 
bo tiUDe fomníjsát nó é alíqd verífile fMiíTe m 
t 
t 
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Taotimm'AZ no cut mclíoz tito vír ín oomo ífrael: vt P5.8.Í11 
imó non attéderct alíquo moad íomnm3tc^to cp faul tá 
¿míme fflpfens ín lege aliquo mo attédíflet fomnwrtñí íámu 
Ifatiíerat vír bonus tooctonTmdítapín lege non gmífteret 
SattédereadeaíúatoQjqreretfaul ínterptatíonem alíaims 
fámntimW8 cnm ^ l'Jceret ,'9mi,cl «oKens rñdere ad ea q íng 
rereVA™ ^  oaret occaíion¿ malí.f.índuceretboies ad obfer^  
Ltíonéfomnío^ g? nequaq? faceretppbetaa'onon fe otíerret 
erpoíítu? fomnítim íIím8.(Jetoe afínís quas gdídíflí nudíuller 
' túta nc íblícítus fis.)116dum.n.quícqp ínqfítierat faul a famue 
le-: tií famuel rndíí nó cjrpectans gp íngreref:qtñ ad ad'a mato 
rá negocia ípfe reducebat íaulejreratañt oe íílís faul folícítust 
c: ípfe níbíl altud ínc|rebat míi afinas t íó vt bílarío eífet oíjcít 
mpderetbancroltcííndinéro*étnndítiííeitúis.í.a tribus ote'' 
y |t,ti6.r.qj tres oíes erant gbns gdíderat afinas faul CScíédu 
^"íd I tñcpdftñ accípit nudíuflertíus pzo tge oetermínato t fignifí 
3 c3t tres otes ^ terítos:altqñ aut figiíat tps índetermínatu: z pót 
^ poní j j magno vel paruo tpe.1b:ímo mo oícímus niidmíler-' 
< lim midtafqnartns nudwrqutntus:': fie oe altjs numerí5:eíí.n* 
c rtudt'us aduerbinm tpís: í o5 ntidt'us quafi nunc oíe5. £nm aüt 
addíf conotatíoniimeralís fignat tps oetermínatum v i cu oí^ 
címti6nudúiflerttiis.í.nunc eíl otes tertíus eje quo alígd factu? 
eít:tcú oteímus nudíufqtiarttis.í.nunc eft qrtus oíes :boc mo 
fplú tranfilíent oíes tres ex quo afine pdíte fuerát¿¿Ílío mo 
acdp^  JPüt figuíficat tps índetermínatum:lícp5 £xo. 11 .ca.f.fi 
aut fcíebatq? bos co:nupet3 eífet ab berí tnudíuííertíusitbí i t 
nó zccipit nudútílertíns p tribus oíebus fj p multís:bíc autej 
melíuseft vtaccípíaí pzo tribus oíeb9oetermíate.r.q? tot otes 
f folum tráfierant er quo pdtte fmu afine.fQz ínuente funt) .úte 
fi$ folícítusoeíllísrq: íam ínueníteaspf ttmsrficn. reniícíatij 
dlfaulícum redíret ad pzem fuum ín ttínere.jí.req.c. 
¿Quare faul non obtuíít muñera famuelt cnm a pu'ncípío oiP 
pofuílíctoare, 
\ i fo i í P P P t ^l^s fod™ D£^!t ntunera famucíí vt úi 
• % X U O vldícarcteíoevtafuarnarupjaDícebatqjiióap' 
parerét bonefle cozá.ppbeta cíí nó bérent fpojtnlá: t ínuéta pe 
cunía ín manu pum oíjcít fauloptimus eíl Termo mm^Mi< 
quís fone rndebtt q? faul mutaut't íntétíonem.f.q? a principio 
wdícauerat bonu efle alígd offerre .ppbeteipolíea aut putauít 
non eflerónabt'Ie.ínS'ed oóm elí ¿bocnóapparetcoueníen 
terúíctmqm rupzatotalíteroelíberatterat faulalígd oare p:o 
pbetdmo vtdebaf fibt neceífaríum efíerqz alíogn non poííct 
cowmeoapparercfiígíf non víderetalíqdquareoeberetre' 
cederé ab bac fnía nullo modo recederetifednó vídebaf eé alí 
Qdnílí fo^e ^pbeta rénueret recipe muera qó tñ no apparet. 
OÜter rndebitaliás gp famuel i pner eius oederút qu^rtá 
ptem ítaterís famuelúfcríptura tn fubticuit q: no oía ejcpmítq 
facta funt^Sed bocnó ílat qiñ famuel nó recípetpecuníam 
píobac re:qj pecunia femg íonat in nomen pcif. Xu? aút 05 alí 
gd offerri gratis nó tancg .p pcíoifed ad bonozé vel ais nó of^  
ferí" ín peennía fed ín alia fpé:^ potiflTme ín rebus ptínétibua 
ídeíbií t potur-r pp boc incollatíonebnfícío? vel alía^ rerttm 
fpualiumficollatoz recipíat pecunia étfi pue quátítatís fitfem 
g íudícaií ff monía.Si aút recípiat oonuj in alia fpé potiíííme 
efctilentií -r poculentu non iudíeaf ffmonia nifi oonú fit valde 
niagnu:q¿> verifimtlr poíftt mutare menté collatojís ad oferé 
cuinniicpj eítra oe ff mo.c^ fi qónesnó iura ocefíerunt iudící 
m pofle fufcípe efculentu poculentu qó paucís oíebus con ^ 
mi pt tnó altqóaítej! ooniite^ c oe refcriptí8.ín.d.c.ftatum fa 
fnuel gg erat vír fanctus nollet accípe pecunia nec íftud nouí6 
l^roductú fuít g íura bumana:fed ab antíquo fie obferuabaf 
jiieuntibus ad^ppbctas í)fulédos:qm nó ferebát eís pecunias 
led alfa oona:t maicíme que ptínerent ad cibustfic p5 oe vxoic 
1^6]5íeroboam:qñíuít ad abíam ff lonité: náoipt eibie'-
' tolle ín manu tua oecc panes í crullulá í vas mellís: 
afir .9ci ^  úráíeabít tibiad vétu? fit buíc puero:pB boc 
W Videf q? belífeus reíecerít munéra q offerebat eí naaman 
jnie qfl mundatus ell a Iep2a:na oabat eí magna muñera i pe 
ría * í v c é t^ent9 argentii-z {ex mílía áureos % oecé mutato 
¿Ve5l''nento?.jf.4.1íb.c.í .íll:a aút videbaní efle alíqualíter í 
,crc«Jc labo?í6 quantw ad tom vel qultú ad 8lífld,$í a«t ob 
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tulílfet naaman beliTeoalíádpuum qóptínéretad cibosrqzíl 
lud nullomó vídebaf eífe ín remúeratíone píííte íanítatís fo? 
te recepíífet íllud belifeus-Sed íí faul obtulífiet alíqd famueli 
íllud effet ín peetmiarió nó eft oóm Q? recepít t gp priptura íl^ 
íud fubtíceat.CSed o6m eft gp faul .ppofuerat oíferre qrtaj IRñfio aac 
^tem fhterís famuelúíó qrebat vbí bítaret vides ad boc q? of 
ferreteí munus ílltidrToeíndepeteret oe vía fuarfed cu locut' 
fuíflfer famueli famuel pelufit eius ínterrogationem t optis rtí 
dens ante$ quícqj oíceret vel ageret faulrió faul nó babuítop 
poztunítaté offerédí eí munus q6 oeílínauerat oarc.'Jté q: oa 
to gp rndíflet famuel anteas qreret faul:rb?te faul portea obtu* 
líífet pecunia famueli ín muñere vel p mercede:tff ímedíate fa 
muel oíftrajrít faulé ad ma íoza loqns eí oe regno z ínuitás ad 
pzandiuríó ctUTe videret faul ín tata repuíatíone apud jppbetá 
erubefeereitoaretampuusmunusq6 fereníbileratríó fubíliv 
tít nibil oans.fSt cuius erunt óptima quec^  ín ifrael.) ^íla Ifa f 
polfet legí relatíue.f.tu es ílle cuíuserunt óptima quec r^fed Ira 
fequés ^bíbet fie legí.Hnóne tibí i c t cum illa ríífiua neceífe c 
ífta eífe ínterrogattuá:^ eft fenfus cuíus erunt óptima quec^  ín C 
ífraelúcuíus erít pzincípatus regnatiuus g eíl optimus.q.o.w 
useritC^ccípifbtcoptímuingffebonivtilí8:funt.n.tríabo 25onu pío 
na íturta pl5m. 1 .etbí.f.vtile oclectabíle t bonefiur.ppzíe aut bo pae gd oí^ 
nu ell ípm boneíhí qó abfolnte vocafbonu^lía aut vocátur caí» 
bona frn quandá relatíoné:-: ficut ífta ouo pma no funt ^ppjíe 
bona nó eíl ín eís^pue optímu:op5 tñ large oarí qm oía vtí'» 
lía no funtequalía ín gíie víílitatís:q5 g manmil efi: vocabif 
optimuiOníbileítqjmaíoíé vttlítatéaferat c^ ee rege: qzíbt 
funt marimi redditus t fupma ptásrg optímu ín vtilíbus vo^ 
cabíf pjicipatus regnatiuus-.ad bona at oelectabilía nó ptínet 
pncípatus ííknífi p accidés ínquátu alíqs ními) oelectaf í ma 
gnís pecuníi s í ptáte erimíarad bonu át boneíhí adbuc magís 
p accidés ptínettna nó eíl in eo altqó bonelíú nifi ínquatu illa 
magna ptás víitute regífraliogn folum vtíle eíl.(Tlónetibí t f 
oioomuí pzis tuí.jq.o.tibíeueníent oía bona ifraelrí boc figní 
fícabat famuel gp reuelatu erat fibí a oeo fankm futu^ eífe re^  
gé:02 étoí oomuí pzis tuitqz oom9 píís faulís erat faul t fres 
eius 1 loqndo large oés q ptinebat ad eandé cognaríone erat 
minozes:-: eíl fenfus q? oés cognatí faulís fuerut factí i magna 
ptátemá cu faul fact^eét rcx eleuauitoés cognatos fuos ad ma 
¿nos .bonozesm abner cognatus faulís factus eíl pnceps mili t> 
tíe. j . 1 4 . ^ fie eíl íntelligédú oe oíbus alus cognatis gp oabat 
cis alíq oíTícía vel bonozes.CTÍllíq aút íntellígut boc oe pollc Opio quo^ 
ris faulís cu oítnóne tibí t oí oomuí pzís tuí.í.nó íolu tu bébís rundam» 
pncipatú íílutfed ét oomus pjís tui.i.pollerí tuí:ná t'fbofetb & 
litis faulís fuít rejr poíl píenj fuu toto tpe:q: oó fuít rex i eb:ó 
ínp tribu íudatí íílud fuít tps annoiz.t.í qfi oímidií vt p5 J.z. 5mpugtío 
¿í.c. ^  . ( T ^ d nó d5 boc ouenienteiMbzimo qz oomus pzis alí 
cuíus ^ >p:íe accipíendo nó vocanf oés poíterí íilius: fed folu tV fcomuí pa 
lí g tue funt ín familia píísrz fie ílbofetb q erat filius faulís nó trissaut euc 
^ppzíe ptinebat ad oomu píis faulís fed ad oomú faulís:boc*n. tura oía bo 
eíl acdpíédo .ppzie ínquátum oíílínguif oomus pina a oomí na quo ite! 
bus filío?:fic ateiptf .é.c. 1 xü o¿ loqués locutus fum vt oomus lígíf. 
tua t oomus píis tuí míniílraret in cófpectu meo v f^ ín fem 
piternui'r ficoiílínguif íbí oomusbelí a oomo pjís fimgfiboc 
íntédilíet feríptura oíjrííTet nóne tibí t oomuí tue:í nó oínflét 
tibí t oomuí püs tuúScíto nó fíat q: oz t oí oomuí pzis tuí:li 
aút oomus accipíaf p pollerís opoztebat q> oés poílerí fault$ 
accepífient pncipatú: fed falfum eíT:qz iblus ífbofetb accepíf i> 
lud 1 iíle pauco tpe tenuitrná occifus ell a feruís ruís.jf.i.lib.c, 
4.^ eo tpe quo téuit ímpfecte bébat-.qz fimul erat cu eo re¡c 06 
•zquotídieoepmebaf regnú faulís t^pfpabaí regniíoóime^ 
üus §éqp ejrponaf accipiédo oomu jppzíe.f.oomú pzis faulís 
fltpfofauie-zoibus fratríb9 eius tcognatis fuisq tunceráí: 
na oés iílí ptinebantad oomu patrís faulís:-: tune ét efl veru$ 
q? oí oomuí pzis faulís ^ uenerut bona:qrn ^ moto faule ín re 
gem non fuít aligs oe cognatis fuis 9 non accepíífet maíozem 
bonozé ante bébatit fie ílat Ira ¿Jpaaqjqj fi velimusaccígc 
oomu p:ís faulís .p oíbus oepoílerítate illa fatíspoífet fiare: 
q: ppiit oomus alicuius oícaí familia eius q efl qn ípfe 
víuíftn ínterdú accipíf oomus p oí poíleritate alícuíu6:fic üz 
oomus íacob oomus aaron Oomus leuí oes q oe poíleritate íl 
la manent.ps. 115 .fie quoc0.6.c» j .oif.idcirco íurauí oomuí 
beli gp non ejepief ím'qtas oomus eius victímis -z muneríbus 
vfqj ín eternum:^ fie non folum pomt íbi ourans oomus be^  
l i oum ípfe manenfedét in eternum poli ípm. (£:%d feémcus 
02 oí oomui patris tuí^ tn folus ífbofetb oe poíleritate faulía 
•pzímus'aegum % abiiknfis. o »; 
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régnamt:o6m cp íñ eternum wmifkt rcgniim m üoma 
Üq níñ péccalfet vt ptf. 1 ? •c.f.g? ft non fecíffcsn'am nunc ppsí' 
ralfet oñs regnumtmtm fnp ífrad ín fcmpítemamroeus autc 
íoquebaf bíc ad faulém tan$ It manfurus elTet fcme m íllo fta 
ttibonítacíe ín quo wnccrattqz tit non manlítnonftét(t<pmíP 
fío/^jím.! ti! C)cp3 mdío: cít.(Kñáée mt fatil aír.)Ioc«ttis IñíÉ 
famudad fautem magna que fatts vídebanf gttnere ad p^'ncí 
patum fcgakmtcum oíp'fTct 6e óptimo q6 eratín íH-ael; faul 
aúcqttf crat Valde bumítts credídit tila no Qtincread feuo rrV 
dít famaétt tan$ ílluderetetjmrfic att jíorcpbuo.^.antígtatnni 
• f.mmímus ín^t fam ín cognatíone mea t oe víttma tribu que 
apmnon eííi'r e]t: ínferíozí plía v:bíumceteraf ifed tu magíe íl 
ludís i pzo pef ícuíó me fatigare cotendís oe tribus maiozíbus: 
$ Vt mibí couenít noníoquédo.ítlungd no filius íeminiego 
fum.iq.o.quo elt verífimíle gp ego poííem fumi in regéq: ego 
fum filias íemini. ^ ccípíf auté íemini p?outefl nomé beb:eij: 
-í fttbebzeo vocaf íemínúeíl fertfusqjeratoe tribu beníamín 
fttqu^ crat virícmínúT non éfenfusqj raulfitfiüus iemini.f. 
ímmedíate ab eo genítus 9 erat fílius císit cís erat oe ftirpe ge 
míníímus ab íllo vt p5 tn piincipío.cSIig aut intellígíít cp oí 
latfauireeirefílíumíeminU. filium beniamínrfed fupwoeda 
ratam ef! gp íemini t beníamín non funt: noíauit tñ íeminúq: 
ílte fuit eícellens vír.ín tribu illa vtd.oíctum eít.(De mínima 
tribu írrael).í.6 tribu beníamín que erat mínima: credebateni 
faul boc nímij obftare oígnítatí regali.Ceflfe oe pama tríburcú 
íílepjícípatus regalíselfet valde oefíderabílis 2 crcellemiírí^ 
mus vídebaf indignó gp oaref tribuí miníme fed mmozi icx' 
cdlentífTíme.'ftem efi ñk q oebebateíTe rep eratoríaturus to/ 
tí populo:-: oebebat effe potens ne alíl vdkntvfurpare p:íncí 
patum eíus vel non reddere oebituj famulatu:! qz ille q eíl ín 
magiio potentatu ñ no bx cófanguíneos ét fi Nbeat pecuníam 
ato perít eo g» in grauíbus perículís alíenaní" ab eo quí olím p 
peer pecuníam famulabanf illiicófanguínei auter quadam na 
ture vnfone 1 retfnaculo fe fie non oeferuntríó adboc q> alí^s 
babear Itabilépncipstum confanguíneíseget:^ q: tribus faul 
crat mínima ín toto ífrad babebat paucos adiutozes ad cuílo 
diam buúis magní pzíncípatus'.íó fatís videbaf cp non couení 
reteipzíncipatus regaíísiítc enim ejrcufabat fegedeoncuoirit 
cí ángelus vade in bac foztítudíne tua t líberabis ífrad oe ma^ 
nu madían.qui nídít one mí in quo líberabo ífraetecce fami'' 
lía mea ínfima eltinmanaiíe:': ego mínimus ín oomopatris 
meí.^tídi.c.d. 
(CMn tríb9 beníamín eét mino: oÍb%tbub9ífrt vt oírít faul 
¡01 t i í>rí>t ^l38Clúo oíjcítbic faul0 erát tribus fuá míni^ 
y O i I ma ínter tribus ífraeLTlam v i q? alieerant mi^ 
nozesrpj oe tribu leuíta^nam cu coputate funt cetercj tribus g 
viros a.2o.3nnÍ81 fupza.ín qbufdam ínucníebanf .yo.miíia: 
ín alíjs vero gnquagínta vd.4o4mí¡ia.*3í" eís aut ín cjbus 
erat reBíebanf vítra. 5 2.mílía.11ü.c. 1 Jeuite aút cóputatí funt 
ab vno menfe 1 fHp?a.t ínaenti ímui 2 .miíía. Huiílc. 5. t ím 
alíameóputatíonem quacompumbanf a.?o4nno.vfcgadgn 
quagefimu ínuentí funtocto mília c pas plus» Tlume.c.4.t fie 
non fuit alíqua minoz tnbus ínter ífraelitas facta coputatíoíie 
ín monte rjmaúSic quocp ín Icóa cóputatíone facta anno.40. 
ab cjrítu oe egj?pto leuite fuerunt paucíozes oíbustnam folu ín 
uentí funt.zj.milíaab vno menfe ^ s.ín alífsauttribubusiiv 
«eníébanf valde plurec pluf^ ín ouplo vt collígif. iluñuus. 
c&Wqs fojte oícet gp ífto tpe erat valde augmentata tribus 
leuí q$q$ a pncípío fuíifet parua:fic enim eít in gbufdam .pge" 
nibus:alíquo enim tj?e valde multíplicátur 1 alio tge nimís oe 
crefcunt.(tSediftudnóflat:nam nófolumínoeíerto tribus 
leuí erat mínoz aliis fed ét fuit poftea femg mínoj f.tge íílo: 1 
ímmedíate tgc o6:nam qfí 06 numerauít oes facerdoteo t leuí 
tas-z ínftítuít eos ín ofifícífs fuí8:oequo. 1. •p>aralíp.c.23.vfc^ 
9d.itf.ínuentí funt58.mília vtaít3ofepbus.d.antiQtam cúv 
ca fínem: t fatís collígif palle.cl^aralüunc tn erant alie trib9 
ín valde magno numerenam ét 06 fecít computan' oés viro5 
pugnatozes ifradrí oe folatribu íuda ínuentí funt cjngenta mí 
fía víro|2 pugnatopoc alije aúttribubus fimul ínuéta funt no-
genta mílía J. z .lib.c.24.ergo quelíbet tribus efíet maíoz quaíí 
Utiño me, ín ouplo tribu leuíta^C^W boc rndendú eít gpqñtígp trib0 
beníamín erat mima oíumalíaru tríbuu itellígif oe alús.! 1. 
tríbub'no cóparádo a d tribu leui:ná leuite n faciut tribus qn 
noíanf . i 2.tribus nó íntdltgunf ibí leuite vt oedaratu efl nu. 
c f *ct. 15 .ideo fí eífet mino: ali/s tríbubus qj$ elfet maío? tnV 
J n í t m b bukmtajz recte 02 3>drct mihíma ín tríbubug. (E&eú adboc 
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úket alí^s & n6 erat mino: tribus beníamín aíijs íríbubuií 
cípiendo.ppzie tríbummam ín pzima cóputatíone que y f S 
cta ín oeferto ffnaúmaío? fuit tribus beníamín $ tríbue ni 
naife vt P5 tlu.c. 1 .(03n fc6a aut computatíone quem ¿If' 
4o.ab ejcítu oe cgfpto tribus beníamín ejrceííít multas tríbi?0 
fuit enim plufcfc oupla ad tríbum fymeon.tln.c.i 7tfijít ¿"8: 
ío:c|tribus ruben 1 gad íefraímíneptalim:fícpj m\kcT 
go nó erat míníma.3ítem nó folum nunc erat magna: fed ¿ t ' 
cp femg fuerít magna * tribus ff meon fuerit mínima íter tr íS 
tfradíta?2:q6 apparet eje oíílributíone fo?tíu:ná tribuí beníam* 
magna fozsoatae^tríbui aut ffmeon qz erat valde gua norí 
fuítper3fe oata fozs:fedaccepítquídam ptem foztís inde lícot 
íofue. 19.c.f.bec eíl beredítas filío|2 ff meon iu^ta cognatíonee 
fuasín funículo •zpoirelfíonefilío^ inda qzmaiozerat:t ídciV 
co poífederunt fili) ff meon ín medio beredítatís eop/Rfídefv 
dum eíl gp tribus beníamín ab íntroítu i terrá cbanaanmagna 
tribus erat í regulariter tribus ffmeon eratmínínja 0ium:ac> 
cidit tñ gp tribus beníamín effíceref mínima oium:<: ét mino? 
tribu leiiíta? -: boc pbena:ná^>e]cce(íu viro^gabaacu eflTent 
oe tribu beníamín eppofuerunt fe adpugnl oés oe tribu tila 
períerunt pter .óoo.qui cófugerunt ad petrá remon: z portea 
tribus illa íncepitefie mínoz oíum:Vn tpe faulís adbucceterís 
mínoz erat-.oe bocíudi.cao.eta i.recte ergo oiicít faul qrerat 
oe mínima tribu. 
( ^ Q f faul nó excufauít fe alíter qgq? eñet oe tribu mínima. 
-¿Sk tt g>vg>t 3l,38 vlteríus cum ejrcufaret fe bic faul oícens 
ü C T C l nó ouenire fibí regnum qz erat oe mínima trí> 
bu qtiare nó póebatalía? oceufatíoné que videbaf rónabilio? 
S.gp nó eífet ípfc oe tribu iuda.Tlá pncípatus regnatíuuj^pbc 
tíce^íifnsfueratvirisoe tribu íuda.6en.49.c.euo2.3[uda 
tejattdabut frés tui manus tua ín ceruicíbus ínímícoiz: t poft l> 
oz.nó auferef fceptru? oe íuda t oux oe femoze eíus oonec ve 
niat q míttédus ell:oeberetgcrederc cp nullus polfet accípef 
f ncípatu; regnatíuunífí elfet é tribu iuda:ficut nullt lícebatmí 
niflrare in offícío facerdotali vel leuitíco nífi eét oe Oirpe leuú 
Tlu.c. 1 .et. 5 .et 18 ,potí Ifimeaút cum pnapatus ífte fuíifet pío 
mtlfuj fírmtíer tribuí íude cu oícturn fit oonec veníat q mitté' 
duseÜ.C^iásrndebitg» faul fatís boccredebat qz fcícbat 
gp .ppbetaloqiiebaí id q6oe0íulferat:nóoubítauít qn pofíet 
trálTerrípncípatus ad aliam tríbú.C:0ed ad boc oicefq?íí p 
pter boc admiraba^ faul:qz ^ ppbeta iflud oícebat íta no oebu-' 
íífet admirarí:qz ad eum poífet etinere pncípatus regaíís 
elfet oe tribu púa t familía.(r:^líter aut poterít rñdert'a? faal 
erat Vír nóperítusínlegelédruííícus:íónefcíebatad quam* 
bum ptínere oeberetfncípatus regalis ím^ppbetíáfed credi 
ditqjad quamcucptribu5tndífferéter poífet veníreialíegawt 
aut pzo fe id q6 glíbet ét ídoctus legís allegare polfet.f.Q)erat 
oe mínima tribua'deo nó erat fufiícíés ad biídiim pzicípatunt 
regalem.C2llíter rñde r i pót ft cóceditur gp faul erat vir fapí^  
ens -r aliqualíter íílructus ín lege.f.Q? ^  ipfe feiret pzícipatií 
regnatíuupzomíífumeífe tribuí í«de:tñpoteratceu6 mtitarc 
ad alíam íríbamrficením factum fuerat ín facerdotiomáoeua 
^miftt fummum facerdotium fínees nepotíaaron q?maneret i 
etemum ín oomo etU8.Tlu.c.2 f.tráílulít tn poílea ítt oomum 
ítbamannam belí fummusfacerdos í pollerí eíus fuerunt pe 
flírpe ítbamar vt oedaratum efi.0.c. 2 .-r poílea rur fus ^mífit 
oeus belí facerdotium in fempítemuímqz tn ñlíj fui nímis er^  
rauerunt oeus abllulit pzincipatum facerdotu oe oomo eíus :t 
íte^ redú't ad oomum fínees vt p5.ac.iXloquens locutus fuj 
vtoomus tua t oomus pzis tui míníflraret ín confpecru meo 
vfc^ ín fempiternummunc aút abfit boc a me.0ed quícü^ bo 
nozífícauit me glozifícabo eum:ftc ergo credebat gp polfet fíeri 
ce pzincípatn regnatiuo tráfeundo vel incípíédo elfe in alia m 
bu.CSed tune fíat argm:quo ergo nó credídit faulq? pzincí^ ; 
patus regnatíuusad eum poífet ptíneré:fed oitrítq? erar oe m» 
nima tribu.CT^ót rnderiouplíci£.nno modo gp qjq* faul 19 
ret cp pzíncipatus regnatiuus poífet effe ín alia tribu q? m tn-; 
bu íuda:tñ nefeiebat an oeu5 boc oiffíníuilfet,fít fi aiguaf grw 
cebat illud pzopbeta.'Rndendum gp putabat gp vellet f i lmK 
re:qz oatoq? oeus vellet mutare pzincipatum regnatiuu oern 
bu íuda ín alíam tríbum nó putabat q? vdlet mutare m m ™ 
bumminima fed ín aliam oígníozem:^ pzo boc ailegauinH. ^ 
C^líterrtíderípót.f.g7credídítfaulpzíncipatu5regató^^^^^^^ lorio 
mutareoe vna tribu ínaliam:ét credídit cp oeus " . ^ " ¿ . ^ a 
ficut^pbeta oícebatrloquebar tñ verba m c% b m i m v w 
eratnímtsbumilístrepumbatfcmdígnuadiii^P^n^ ?' 
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a m y c. 1 ? .Cnonnc cum paruuítts clfes ín ocalfe ttiis caput ín 
Sbus ífrael factus es: vtracp ergo ba? o«a|2 foíntíonus fia 
S D5t.(^t cognatío mea nouifTima ínter oéa fíííos oe tríba be 
rtíamírtü'"5 fotom tríbue mea efl paruarfed ét familia oe qua 
(m in bíic tríburaccípif enim bic cognatío pzo alíquo q6 é mí 
rtue © tribu6.*0zímo enim oíuídebaf totus ífrael per. 11. trí^ 
btie ociu* quelíbet tribus p familíasrpoílea qudibet familia 
ooómoaioeindeoomos per vírosifíc pz íofue.c.7.f. accedetíf 
« mane fingulí per tribus vzas 1 quamcuc^ tríbum fozs ínue 
Srítaccedet p cognatíones fuas t cognatío p oomosroomuP 
«nvirosteognatíonesaut que funt ibí ímmedíate fnb tribus 
^svocanf íbidemfamílíercumozqjfnucta eíl tribus íudaq 
«er familias fuas oblata eflaíle aút familíe pauce erant.r.ín q^ 
¡ibet tribu tres vel quatuoz vel pauciozesiquot aút effent famí 
líe ín qualibettribu p? tlu.c.r íbiponune". 7.%milie ín trí 
bu beníamín oe gbus fozte plíf res períerunt ín ejeadio gabaa 
p remáferint oe tota tribu feccétí vírí.iudí.c.20. eed adbuc 
in famflíis máferant nulla mínoz erat familia oe qua erat 
faul qé nímiS oberat ad magnú pzíncipattimtqzbzet paucos có 
fanguíneos aujcíliatozes.fQuare ergo locutu5 es mibí fermoné 
íftum.jq.o.cum tu feías oía illa oe cognatíone meaiquare oíds 
ntíbi illa eum feías me effe ímpertínentem. 
¿ S n faul íntellecerít per verba famuclís fe fozeregem. 
£% t**Vá>t aíí38anfaulíntellejxritper verba ífla famue^  
fgZUW t i lis fe cóílítuendum regem. C ^ d é d u m eflq> 
1 ^ fietqéappareteíverbís fuístnl finó ítdlejc:í(fetaliquamagna 
(íbí oici nó oiríffet quare ergo locutus es mibí fermoné ííluj. 
¿ S e d tune fíat oubiuj g qd potuíteognofeere faul ec verbís 
famuelís q> ofcebat oeconllóne eíiij ín regem.(n*í>c>lfetrñíde 
rí polítionem nícolai t íudeojz quozunda5 gp boc cognouít 
Iaiilperí6mníumfuum.f.q?ípfeeffetin capitevnius arbozis 
pilmccp fignífícat faílígíum mague oígnítatísXregalís: t cus 
audiuíta famudef.": cuius erunt óptima quec^  ín ífrad íntelle 
¡cít ve? fuiffe fomnium futimtió credít certíffíme oicí oe pzincí 
patu regalñCSed boc nó flatiqz ét fi faul íomniaífet alíqd ta 
le no adbibuíífet illí fídem alíqua nec curaífet oe illo-.qz lee jp' 
bíbet obferuarí fomnia.beut. 18 .macíme qz nícolai iudeí po 
imnt íílud táqifiim níbíl alíud lít g qd potuerít íntdlígere faul 
^ loquereí' famuel oe cóílónc eíus ín regem:*: tñ boc latís po 
teratcolligíec folís verbisíamudís.f.cuius erunt óptima que 
^mífra€l:manifeílumen:g?optimufm g> abboíbus accípí^ 
^algaríter efl ín majeimis bonozíbus 1 ptáte 1 oiuitía^ ampia 
magnítudínen'flud aút in nullo magís eíl q? in macimo pncipa 
w:ergo fatís poterat íntdlígere faul ét fi rudís elfet cp oícebat 
oeconflóne eíus ín pzincípé.Sed adbuc oícet gp nó collígeba/ 
tur ep boc aliqualíter q? eífet faul futurusre]c:qm ipfe poterat 
bze oía quec^  in ífrael: -r tñ q? nó eífet rex fed elfet íudeje totíuf 
populí ficut fuerat añ I? famUel: vffi alíqlíter vellet itellígere oe 
maíozíbonoze cp elfet pzíceps eo mó quo fuit íofue.ná ifle ma> 
íozetn ptáté bébat ííip pplm ^  índices g poli eu fneruntrtñ nó 
erat rer.C:Sed adbuc alíqs oícet cp bñ collígebatur er boc cp 
erat futuras rejená bíc oz gp óptima ífrael futura erát fua-.fyin 
íer pncípatus ipfe regalis eíl e^dlctíoz alus:g intellígebaí^ p U 
pncípatus regalis 1 nó íudícatíuus. (Er£>6m gp nó fíat ifle mo 
dus arguendi:qm fi fie ílrícte accípenf verba nó folu códude^ 
reí q» faul futuras rex elfet ifraelifj ét cp oía c¡ poífidebát ífrae 
lífegtinercoeberctad faulé:t cp ípfiífradite foturí ecnt feruí 
eíus.namaioz pncípatus t vtilitas é pluf$ ín oecuploq^aligs 
lít .ppzíe oñs alicnius terre. f.q? oía q ibí funt fint fuá t oés ba 
bitatozes ípfins fint feruí fui $ fi fit rec íllius terre: g oe faule 
fie intcllígédu elfet fi flricte accíperení ^ ba:fed funt accipíenda 
cíuiTr: «r túc ^ oífent vocarí óptima ífradcp alí^s eét íuder vel 
pnceps lícut fnít íofue nó eífet reje. C 5 t é p5 W fimitr lo^ 
jiir aliqñ fcríptura:ficp3 J . c . i X ó oicít a d M í z vichis emú 
tau m téplo ín cúctís ^ fperís ífraelí.Q? babiturus eét ílle oc 
oouuvel^fperitatéifraelíta^^tñín boc folum figniñeabaf 
95¿ftirus elfet fummus facerdos gp oícebat magnos reddituS 
sbonozesrítaergo bíc p óptima ífrael poterít figníficarí ali^s 
jiagnus fiatus ^  nó fit mayimus q elfe pót:-: fie eét pzícipa" 
¡6 wdicatinus vdtalij qualem babuit íofue.námaioz pncipa 
mu ™* er,at fummi facerdotesrergo nó opj # g boc fignifxcaref 
^o. ^""Patusregalís.C^fíílendúellqjeíverbíSfamuelísfau! 
bifn ^ius ífttelwScrc potuílfet fe oflituendú I pzincípé t ba 
Síq6magnos ,?ono?es ín popñlo:tñ nó condudíf q> futur0 
^ l c^r-.fanl tñ íntellejcítej: verbís íflís fecóílítnendu regem: 
9nte boc toms ífrael petíerat regem a. famuele» pcedentúc 
tio 
t ipfe íulfít íbí gp recederet fingulí í vzbes fuas:íp/é ení* oarct 
eís régeme qz nunc oícebat q; óptima ífradís^puentura erát 
ad eum:nó poterat íntelligere faul nífi oe fncípatu regnatiuo* 
ná no poterat itellígere cp elfíceref fummus lácerdos q? babe 
bat magnos reddítns z bonozes:qz boc nó gtinebat nífi ad ali 
quem oe tribu leuí t oe flírpe aaron.£tíam nó poterat íntelíí' 
gere fe cóflítuendú in íudicem ficut pzíus fneraí famuel <r alíi p 
cedentes:qz ífte pzíncipatus íam ceífabat:petíuit.n.pprs regem 
oícens nequaqper enim erit fug nos:-: famuel cófenfit buíc 01* 
cto:ergo vz q> íam celfaturí erant oés pncípatus populares 
ter regaletmfeder ^bis famuelís collígebat faul fe alfuméduj 
adalíquem^ncípatum:ergoadregalem folu íntdlígere oebe/" 
bat. Cí^lfumés ítac^ famuel.)t)íc poníf tertíú ín quo faul 
a famuele bonozifice fufctpif:cognofcebat enim famuel faule; 
oe .primo regem futurum:,2 qz regí cópetít marimus bonoz ín 
cepít famuel íflú bonozem nunc ímpédere faulí:ét fi nódum ef 
fet rer faciendo eu federe fug oés ínuítatos ? oando eí folénío 
rempartem dbor^oz.fíllfumens ítaqj famuel faulem ? pue? 
dusjXpoflq; locutus fuit famuel ad faulem oe fublimatíóe re 
gní trñdít fauhalfumpfit famuel faulem ^ pueru funm oucens 
eos ín ercelfum ad locum in quo comeíluri erant. 6£t íntrodu^ 
jcíteos ín tríclíníum.)'5íle d i locus in quocapiebant cíbos quí 
ínuítatí erant:eratenim qdam oomus bñs tres ozdines menfa 
rum facta fpalíterad conuiuía folennía: -z boc erat qz ín eccel 
fo erat altare ín quo ñebant ímmolatíones:': qz populus aliqñ 
oflferebat boflías pacificas oe qbus marima pars pueniebat 
ípfis olferétíbus:opoztebat vt bzent círca altare locum ín quo 
epularcnf: cum oe offerentibus oícaf gp oeberent epularí co' 
ram oño beutec. 11 .et. 1 <í .ád boc ergo fuerat facía ín eredfo 
quedam oomus magna oífpofitaadcpnuíuía.-'Z ífla erat trielí 
nínm.í.bñs tres ozdines méfarus:-: oí a tris q6 efl tres ^dine 
q6 efl accubítti) vraedínatío quafi trípler accubítu5:bocem efl 
qz fumentes cíbos fup menfaj aliqualíter acclínamur:maríme 
aut erat boc apudantíquos quí qñconfumpturí erat cíbos fu 
per lectos aecubabát:^ índe tricliníum oz quafi eífent tres oz^  
diñes lectozum ín qbus boles ad cóuíuta íacerent: -r ^ >pter boc 
feríptura pzofedere ad menfam oícit oifeumbere vel recumbe 
re autaccubare:ficut fepe p$.(£t oedít eís locuj ín capíte eozuj 
quí fuerant ínuítatí.)5n boc psq? famuel ínuítabat oés íílos cu 
oícaí'q? oedít eí locum ín capíte •zc.Sed nó erant alíquí come 
dentes íbí qbus ante nó pofuílfet famuel fauIem:ergo nó erant 
alíquí oe ibí comedentíbus q non fuiífent ínuítatí:í fie famuel 
ínuítauerat eos:ét qzoz q? ipfe oedít locum fáulí t puero fuo: 
non enim fecilfet boc nífi ípfc ínuítalfet illos: qz ad nullu alium 
gtínet íubere oe loco oífcubitus nífi ad ínnítantemn'n boc ante 
valde bonozauit famuel faulem:qz nó folus pofuit faulem ín ca 
pite menfé fed ét puerum fuunrqz gg faulem ét puer fuus erat 
bonozandus:marimeqz fozte famuel puíderatíílum puerú ee 
admagnum bonozem dcuandmqzcnm faul ín regem conílt^ 
tuendus elfet ímmedíate:': ílle puer erat nimís famíliarís faulí 
verífimíle efl q? faul eum in alíquo bonoze pfíceret:eum ígitur 
voluítbonozare famud. (Srantenim quafi. jev i r i ) .f.íllí quí 
iuítatí fuerant erat.50. í fug oés fedef t faul z puer eíus. íofe 
pb9.tf .antíqtatuj oícit q>erantqfi. 70.virí:fcd cu feríptura oí^ 
cat ;o.op5 tntelligí non fuíífe plurcsmífi fozre oíceretur gp íflí 
jecrant fcgregatí:erant aút alíj.4o.feozfum oifeumbentes: í 
qz íllí pncipalíter non gtinebant ad ouíuia non curauit feríptu 
ra oc íllís.íDírítcp famud coco.)Samud enim ínuítauerat oés 
íílos t íple pzíus oifpofuerat oecibis quí oádi erant t quantú 
vnícuíq; ínuítato:': ibí fecít fepararí gtem vnam pzo fauleXu 
aut fedítad menfam petíuít famud gtem illam.(Da parte quaj 
oedí tibí.)Oés partes cíbo? oederat famuel qz ipfe ínuítabat 
oés comedentes illa oie:*: tñ oe illa parte oz fpáliter gp oede^ 
rít eanu.oederít t pceperit cuft;odirí.(5t pcepí tibí vt repono 
resfeozfumapó te).i.oe illa gtepceperat fpáliter q? cuflodirc 
tur ne ímífeereí íter ceteras:oífpofuer3tení5 famuel quátu oá 
dujcíferalus inuítatís:': qm illaparserat folennioz íulfít eaj 
fpáliter cuflodiri pzo faule.'Jn boc aút apparet gp ífludconui^ 
uíumfactum foeratggaduentum faulis.i.fcíensfánjuelgp vé' 
turas effet faulparauíteóuíuíum magnú •zínuitauítplurímo$: 
" oedít aút ínter íllos ercellentiam faulí in oibus que gtinebant 
ad conuíuium.lMímo enim in accubítu:qm ín capíte oium nó 
folum ipfe fed ét puer eíus gg eum pofitus efl.Scóo bonozat^  
tmtqptñadcfljo&qzgS'maíoz ': folennioz eí appofitaell:vnde 
oícit íofepbusq) famuel pcepitvt faulipars regalis apponere 
turXgs illa que ofueuerat regíbus oari v d que ejccellentíoz ci 
^zimusTRegum ^ ^bulenfis. o í í ; 
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t pp boc quilíbet bonozabílís fibí cam accípítiífta cním olía cí 
bo^ z oellnat maíozej bono:é i otlectíonérfic euím p5 oe íol'epb 
úiuítante traeres fuos cumnódum cogmms effet ab eís:n3m 
fingulís fratríbusoedítptesfiínguíasrmaíoz ps tu venítbenía 
míuu'ta vt qno& partes epcederet vtp5 5en.43 .cíOSíed Oícet 
alígs íí volebat famuel bonozare faulé: z oh boc ínflruebat có' 
uúu'um magna potíuseumbonozaífet ínuítádo íllum finguía-^ 
ríter ínuítádo eum cum tota illa multítudínemá maioza bñfí 
cía eífe céfemus q nobís fínglV ímpédunf ^ q nobíS cú tota cóí 
tate adueniuntCTfttdendu ^ít famuel recte egt t ínuítando 
faulem cü tota coítate:na non folu voluít famuel beníuolú afFe 
ctum fuu oñdere ín faulemrfed ét eu cozam toto populo bono 
rare-.ft aut eum fingulariter ínuitaífet folá afFectíoné fuam ofik 
dííTet illúfed nequa^ bonozaflret:nullus.n.oe populo pter eum 
íudícafleteumbonozabil^uutfiíínuítatus fusrít faulcuj alia 
multitudíne z ípfe ppofitus tuit oíbus tá ín cíbis q; ín loco oés 
cciílimauerutit eú eííe vis bonozabilem cú tiñ a .ppbeta bono-' 
raref :ín quo volebat famuel monftrare q? no folu íaul poííc^ 
regem oítitutus efl bonozldus erat:f$cí ante^ re)C eflet bono 
rabilis fnítXumaút o í q? magís ejetímant*" bñfícía q alícuí fín^ 
gúlaríter oanf que cum tota cóítate ^ pueníunt: ve^ eíl St illa 
.pucníunt alícuí tan^vníoe cóítate folum.-fi tn aíiqs bonozet 
eú aliqua cóítate nó tanq? vnus oe cóitate fed tan^ fpálís pfo 
na tota illa cóitas pp eu bonozet :m3gí$ bonozatus eíl $ ít íp 
fe fol^bono^Síc áterat oe faule qm pp ípm ouíuiú íllud fciñ 
eíl:': fatís boc apparebat ejrejccellétía quá famuel ín oíbus ínv 
pédebat faulíu'Ó magís bonozabat eu fíe q? íí eu folú ínuítaflet 
(leuauít aút cocus armu z pofuít ante fauL jleuare efl oe olla 
educere:fic accípif.s.ci.f.véíebat puer facerdotís oú coqueré 
tur carnes íbébat fufcinulá tridente in manu fuá z mittebac 
eá ín íebeté vel ín caldaríai-z oé q6 leuabat fuícinula tollebat 
faíerdos fibí: fepauerat aút famuel armum:qzííla erat pser^ 
eellensí pofuít ante faul. (CQueret alíqsquopptuít ferua 
rí armus pzo faule: qz ífle carnes q oabanf ínuítatís erát ptea 
facrífíctb|2 pacífícozum oe qbus femp armus z pectufculus ve 
níebantín íu) facerdotú ímmoIantm.Xeuí.c. 7.faul aút nó erat 
facerdosuónó poterataccípe íflam pté.5 (^Mig¡Q íbzternde 
bit q; S^ qx, ífle partes oe íure ptínerent ad facerdotes tñ ípfi re 
miferunt eas ínuítatís: z fie potuerunt puenire ad faulem z ad 
alíos.^ <r:Sed 06$ eíl q> non pót fiare qm nó lícebat facerdo 
tí oare oe paníbus vel carníbus fanctifícatís alícuí nífi eétos 
familia fuá vt p5 Xeuí.c. 2 i.f.oís alienígena nó eomedet 6 fan 
ctíficatis inqlín0 facerdotís z mercenaríus nó vefeení" eje eís: 
qué aút facerdos emerit z q vernaculus oomus eius é: bu co 
medent et eis:oe filia quoc^ facerdotís oz g?fi eífet nupta alí> 
cuí oe populo nó polfet comedere oe fanctifícatís: peccaret g 
facerdos fi oaret alícuí oe popularíbus oe carnibus fanctifica 
tis:-: ficut nó lícebat facerejotíbus oare illas popularíb0 ita no 
lícebat popularíbus accipe eas fcíenter ét fi oarent facerdotej: 
fie pj palle.c.f. oís alienígena comedédí eiceís non bj ptátem: 
boc aút effet qn populares comedebát fcíenter • S í tñ nefeirét 
eífe carnes fanctificatas z comederét tune non peccabant:fi tñ 
poílea cognofeerent eécarnes fanctificatas oebebát fatifface^  
re:ficp5.e.c.f.g comederitoe fanctifícatís pígnozantíáaddet 
qntajptécúeo qócomederat íoabítfacerdoti ín fanctuarío: 
nó ergo poterat oící q? iíle armus ptínuíífet ad facerdotes *: íp 
ficóceffíffenteupopularíbu3.(r;^Iícjs ergo rñdebít aliter.f.qj 
bic nó fuerít facríficíum fed magnu ouiuium qó interdu voca 
tur facríficiu:fed boc fupza ímpzobatú efl.(C5ó oóm q? bic fa 
crífícium fuerít pacifícu toe oíbus aíalibus ímmolatís :ptine^ 
bat armus ad racerdoté:tñ potuerut alia aialía occidi pter illa 
q ímolata funt ín facrífícíií z oe íllís accipereí armus. Uel alí^ 
ter pót oíd q? oato q» oía aialía quo|2 carnes comedebanf ab 
ínuítatís fuiífent ímolata ín boílías pacificas poterat manerc 
armus faule:oe quolibetaíalí ímolato ín bollíá pacilícá 
ueníebar facerdotí folu petufeulu z armus oe]cter.leuí.c. 7» er> 
go armus finifler cedebat ín ius populariú z ífle poterat appo 
ni faulí.(£5ííít(^ eí famuel}.f.pollq§ pofuít cocus armu cozl fau 
le.(^cce qó remafit pone añ te z comede}.í.íflud d lqó tibí fpa 
líter feruatú efl:ió feinde z comede. 
C^ín qñ faul acceífit alú ínuítatí comederant. 
¿01 alíqsqúooícit famuel ecce qjremáfitná v i eje 
teCA.U%.l C l bocq? oés ínuítatí íam comederátíntbílreflíí 
terat oe cíbís nífí armus ílle.CT'Añdendu qj alíq oicunt q? art 
aduentu faulís famuel z alíj ínuítatí fedebát ad menfam z fere' 
eípleueráí píandiil^ú aut vidit famuel ingrediente faulé fui*; 
itit a méfa obuíás eí e): reuerétía.C^ed ífió nó ílatrqin 1 
:m afeéderet famuel ad pzandiu fául ínuenít eú:fic.n. ryf^ S! % 
rejctti 
puelíe.f.íngredíentes v^bé flatim ínueníetís eú ante^ ap-édaf 
ín ejccelfum ad vefcendújté 02 fupza.cuqj íllí ambularé? 
medio vzbís apparuit íllísjamuel egredíés obuil íllís vt afJ 
I 
deretíneccelfummódum gafcéderat.CT'Jtéoeus reuelaue«at 
famueli pcedéti oíe qrvétur0effet faul adeu boza illa vt p* § 
.Cbac ípfa boza q nunc efl eras mittá ad te vi?. C m g fcíretVa 
muel certiffime q? illa boza véturus effet faul z pp íüú mümi 
ratouíuíumóeft verifimíleqjfederetadméfam ante^ ílieve 
niret cu ímedíate véturus efiTet-Cíté oz fupza qj acceífit faul 
ad famuelé ín medio pozte:g nó erat famuel ín méfa fed ín poz 
ta oomus fue volens venire ín eríelfu .3íté oírit f aul ad faimis 
lé índica ozo mibi vbí eíl oomus vidétistli tñ faul afcédíífet iií 
ecceífum t^eniífet ad famuelé eyñrem ín méfa nó peteret pzo 
oomo vídeiÍ6:qzílcognofceretíp3 VÍdenté vel falté feíret eú 
eífe íbi -z no oíceret vbí eíl oomus vídétÍ6:fed oíceret qs é bíc 
vídés.^té m íbi cp rñdit fanmel ego fum vídés: afcen'de ante 
me ín ercelfum vtcomedas mecu bodíe :g vz q>nódú comede 
raí famuel nec erat i loco pzádn:fed poílea venít. (D^té oz.s, 
affumés ítac^ famuel faulé t pues eius íntrodurit eos ín ti íchv 
níum:g nó erat famuel ín méfa qñ venít faulrqz tune no íntro^ 
duriífet famuel faulé ín tríclinío:fed faul íntroíffet •zínueníífet 
íá fedenté famuelé-C^^m g cp qñ venít faul ad cíuítaté no^  
dñ federet famuel in cóuíuíonee afeéderat íllucfj ínueníteúín 
pozta oomus fue ^afcédít cú eo ín eccelfuj ad locu ín quo erat 
ouíuíuXum aút 02 bic ecce qó remlfit pone ante temó efl fen 
fus qp íllud remáfiífet poílq§ alú" comederút:fed ozqjremanfit 
.í.qó feparatú efl vel repofitú:qm cú famueloedíffet coco cap 
nes # ouíuú's illá ptem fepauít .p faulem fie remáfit.í. feparata 
erat.Í0z oe índuílria feruatú efl tíbí).q.d.nó intellíga^ cp íflam 1 
ptem tibí 00 a cafu fed oe induflria fepata efl.í.ab íntétíone fie 
factuí eíl:qmante^tuveniresegopceperamcocoq) feparet 
íílá ptem ^ p te:ín quo volebat figníficare famuel q? aduétuj fau 
lis nó fuít fibí ínopínatu5:fed ante boccognouerat íllúu'ó pzíuí 
q5 veníret íuffít coco vt feparet ptem pzo eo/.vt qñ famuelpe 
teret ilíam ptem cocus feíret oiflincte oare illa? fibí. (Qñ popu t 
Inm vocauíj.úqñ ínuitauí oés ífíos.f.apncípío íflud factujefl: 
z nó íntellígíf q> feparata eíl iíla ps qñ ínuítatí funt comeden' 
tes:fed qñ fúerunt oate carnes jpcíbís eo?:túc enim famuel oí 
ílíncteoedit coco illá ptem ^  ozqñpopulú vocauimon qdem 
gp totas populus inuítatus fuíffet:qm folu fuerunt ínuitati.50. 
viri vt P5 bic:-: tñ in vzbe illa erant pluresrfed oz populus ínuí 
tatus:qz multí erát ínuítatí q pñt vocarí populus. (JSt comedir t 
faul cú famuelé in oie íllo.) f i ó folum comedít cú eo:led ét cuj 
oíbus alí js q ínuítatí erant:qz tñ famuel ínuitauerat oés oíceba 
tur ípfe comedíffe cu eo z oés alíí. (£t oefeéderunt oe ercelfo i t 
oppidúO^rcelfum vocaf bic qdam locus arduus ín ciuitateí & 
quo non erát oomus fed airare oeí :z illa oomus q vocaf trí qi 
clinium ín qua erát ínuítati:oppidu aút erat tota ípfa cogrega 
tío oomo^ z vzbis z ad illá oefeenderunt famuel z faul poíl con 
uiuíum vt maneret in oie illa faul apud famuelé:1: oeinde rece 
deret fequentí oíe ficut oírerat fnpza famuelfafcéde ante me í 
eiccelfum vt comedas mecu bodíe z oímíttá te mane.(£t locut9 i 
ell cum faule in folarío). Cfamuel locutus eíl cú faule:? boc fuít 
ín folario.ün pte oomus oifcoopta.f.fuptecturmoz enim fola So» 
rium a fokílíe aút oomus q folé eje oí pte recipíunt folaria vo ^ 
canf:fic aút ell qñ oomus non funttecte ííntratfol eje oí pte: 
boc át fiebat ín £ra íudeo? qz tecta oomo? erát plana z oe ter 
ra vel lateríbusíta vt poffent fup ea ambulare viri: afeédebát 
aút íudeí ad loca illa z íbi bébant fuá folatian'lle aút oom b^e 
bant ín círcuitu omcellos vel mu? pnuj ad boc cp illi q cffent 1 
parte fupíozí non poffent ruere:fic.n.íufreratoeu6.D2nW'i^ 
f cúedíftcauerís oomúnouá facíes mu? tectip círcuitu nccv 
fundaf fanguís ín oomo tua: vt fis reu5 labente alio z in pcep> 
ruenté.<3ín boc aút folarío vel fupma oomo collocutí funt fam 
t famuél:quídautlocutífuerínt nonp5:fed oicunt íudeiq'^ 
cutus fuerít faul ad famuelé oe timozeoei t cuflodía H16'-^ 
tís aut verifimile ell gp cú íam famuel feíret faulé futuru rege , 
tboceíoenuncíalfetq? oíceret eí alíq ptinctiaad ífiracnon' 
regí5.f.qualíter íllefe óberet bzead fubdítoS z qualíter ad 9^ 
: femp enim anteqj peccauerít faul recelTít ab eo:famueI mv 
ceptozeíusTqjqj faul rej:eét:tñ famuel oícebateiqd *8fc¡, 
beret z qñ alíqd íubebat faul nó folú íubebat qfi c í ^ l °cd 
étecauctozítate famuelís vtp5.c. 1 i.qñíuít ín bellu L 
amoiv.of enim acunas nó etferít fecutufíB nó fuerít m * 
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moelem fie fíet bobus rítisXum dut peccauít faul non occíden 
Toregéamaíecbnecpec:o^ reccíTítabco famueh-z nóvidft 
fsulé vícp oícm moztía fnej. i ^c. (Stranít^ faul ín l'ola^ 
río )6temerE multa fignat:bícaí5t accípíf íternercí. parare t 
níínet ad lectu: ficn.oícímus flraméta ípfa opíméta lectí; írnil 
flút e(t ín oatíuo^ eíí renfos q? famtid ftmmt.í.parauíe Icctuin 
fsül ín rolarío.r.ín £tc (upcrioií oom9 oiTcooBta:í boc fo:tc qz 
crát tps veníale vel eftúiak t erat gratñ íbi oomiíf: potíífíme 
újterra illa calídíoz é valde illa cu fit partím ín tercio t gít? 
JiquartocIímate.(5tc>oaiiíiiít).f.Bnocté:nápoíl cfbos goíc 
non erat tbí graní oojmírecu eífetlocus folí suias-m nocteIt 
erat gratum pe terre caIo:em.(iCnmc^ nwnc furrcvílíentj.f.fa^ 
maeKg erant ín como ruatfauln.nondñ furrejeerat-f t^ ante> 
m íllucefceret vocauít famuel faulem.jbítft.n.ramtiel cp oímít 
teret (aalé fequétí oíerío voluít eíí oímíttere cito vtopue fmim 
erpleret veníens ad térra fuam.CJn folaríoj.í.tacenté ín íbla^ 
río:nl íbt oo:míerat p noctem vt p3.8.(enrge oímíttáte).í. 
voló fe cito ejcpedíreiíó r«rge:erat.n.adbiic factums qdá famu 
d cii (mk:qi vnctums erar en i rege t oenneíaturus (ígna que 
vémra erant oíe ílía vt p5 fequétí-c. vfcpquo mt ííía faceret no 
Ératoímíflruru6eú.(St furrexít faulj.f.obedtes ímedíate famue 
Ií:ét q: ípfe oefiderabat cito rediré ín terrá liia^iq: putabat pa 
tré fuum grauarí abütía eius vt pj fupja m Ira cum oirit ad 
puqz fmtm vení t reuertamunne rbjte oimiferítp! nje0 afínas 
t folicítu8fit(pnobÍ8.(5greírícB funtambo ipfe vídelicet -zfa 
mueljXcgrelfí funt oe oomo famueífetnodum egreífi fuerant 
ce vzbe vt p¿ imedtate.r.ctíc0 oefcédiífet ín ectrema pte ciuíta 
tís:-: cum 02 q> egrefTí funt ambo.r.famiid -r faul ét ínteílígédíí 
cií q> puer íbat cum eíe:ná ímedíate oí dic puero vt antecedat 
noeítráteergofimulibatcíí eis: ícripmratñfecítmétíonej 
ocpncípalio:!. (-Cucpoefcenderentín ejctremapreciuítatísj.C 
(\ñ oefeédeutes oe oomo famtielís veuei-ant ad ectrema ptem 
vtbis lóenme fuit famuel ifta fauíi.': ro eíl q¿ íbi volebat eú vn 
gerc ín regem: -z qi volebat vt nemo boc videret fecit ilíud i eí 
trema parte cíuitatis in qua nemo apparebatrét pp boc fecír vt 
faubfurgeret anteq^  illucefceretrqz tune cú nondú iurrejcilTent 
i vírí vibís íílius nemo vídere poterat q5 líebar. (bipit ad faul 
oíc puero vt antecedar nos t tranfeatojíbat enis puer fimuí cu 
famijele z íaule: t ne ét ípfe videret qo factum fuerat anteq^  oe 
clararí oeberet fecit famuel q? antecederet puer ¿líos. 
CQnare famuel qñ vníit íáulem noluít q? puer cius videret:^ 
quid .pfíciebat q? puer faulís non videret eum vngi» 
íí)! ( fowerpf ^ ' ^ ^ r e ^ n ^ l v o l u í r q ? puer non videret 
^ KuMKl C l qñovngebaffaulmregemináét fino videret 
i % fttís poterat íntellígere cp faul futurus elfet rejerqd p? q: qn ac 
\ alTít faul ad famueíem oírit eí famuelrcuíus erunt optinia q^ 
(5 ín ífrael none tibí i omní oomuí pzis tuí.ej: gbus intellejrít 
foiilqjfmur9 eííetrociqóapparetejcrñfionefua íbidé -r íbíéc 
pecUratu elíifed puer fuus erat íbi cum eo ergo audíret verba 
ilU -r íntelligeret ficut intellejcít faultlec valet ñ aliqs oícatQ> 
t«nc non erat puer pfens: qm fup:a o: q? cú ambularent faul i 
P«er eius in medio vzbís apparuitíllis famuel egrediensi'r fie 
erant límul qñ apparuit eis:í poííea fubdif q? ímmedíate polí 
9 queluiit faul vbí eflet oomus videntis oípít íbi famuel i cu 
luseruntoptímaquec^ínífraefcgvíqjpuer erat íbi pfenstq: 
non ínífít ei tune íaul qj recederet ficut n u n c O ^ é m é cp puer 
ü lauliBcratcumeoqn famnel ifta verba locutuseffctíí ipfe fo?^  
m d teñó multumatte'dit adbec vtpoffetcollígerean faulfuturus 
t 
noi eífet rer vel nó.'íítem oato cp attédíííet no multú bJet firmam 
"uam er boacp faul futurus eííet rejciq: vídít q? faul rñdit pzo 
poete tan^ illuderet ei -r ^ ppbeta nibíl repIíaiít.Sí aute fuílfet 
augdvp^pbetarepIícuiíTetcertifícIscumqjno ílluderet fj 
eiientilla ^ ba veritatis-.'z fie eje bacpte manebat puer oubíus: 
natpofteavidifretq? famuel vnjcilTet faulé nianífeflilíímeco^ 
snomíTet q? eflficíebat eú regernon g voluít famuel q? puer fau 
b o c ^ ü «^buc oicefqj oato q? no vídiflTet eú vngí 
2 ° ? eí poftca ^  v,lctU6 <\m famuel efTudít fup caput 
L "rjenfíeula30leí:galiqucgutte p genas-; 
S * 'efte8 poItea videret puen-j fie cognofeereteu? 
dohS1?^ 5 ^  Vnctío P^ntífieú % regu fiebat codé mo:fed ín 
fiuSí crat boc ^ ^í'P^geref oleú vnctíonís fup caput z 
tedii? V 3 ^ 5 ^ vefleeific p5.ps. 15 zXficut vnguentú ín capí 
l í S r • Derce'£,l't^^rbá barba aaron:q6 oefcédít ín o^á ve 
oioníft-!??íc s ficret 1 ^ ^ m ei'us cognofeeret figna vn 
ejv 0|p,; rwdendú cft qp ét pboc no potuít cognofeeremá fufnj 
VKm lug caput fauiís fed erat paucú q6 facílíter celarí po 
tuíífettvií puer ntmq§ cognouít tqñ vmit pollea faul in terri 
fiwm cú riíderec cognatís fuis oeoíbus alus q accíderác ei cu5 
íamuele oe fermoue regniinibil rñdít tanqp nullus boc cogno^ 
Iceret vt p5.j. CQueret alígs qd .pfícíebat q6 puer fauíís ti 
ignonret.^ (ETftndédú eíl q? fi fciuiffet touenoIuifTet tenere fe 
crete fed oíuulgalfet pplb z tuc fequebaf incoueniens :qj ífrae 
lite edftimaíTent aliq^ fuiífe coKufioné ínter famueíé -r l'aul vt* 
falté coquerererá :ná cu pncipatus regalis eífet mmm^oés trí 
bus íllú oefidcrarétpuguarétí^ jp eo nifi fone oe0 manífeíte 
ofideret cp vcllet alicui oare:íam.n.nemo blet qd otenderet:t 
q: famuel fecerat boc i oceulto t ea q oceulta funt nó bñt boní: 
oes alie tribus ad qs nó puenit pncipatus regalis oquereren^ 
tan$ no p oeú factu fuílfet (cdp fauo?é pfonalé vel ais q> erat 
Oíigooífcozdíeinfncípioptatisregnatíue:volebat g famuel 
cp publíce fíeretcoza toto populo t co:á x>ño:z ibip fo:te3 oe9 
oeclararet qua tribu volebat 1 qua familia 1 qué vi? p pncí' 
patuu'ta vt nemo poflTit calumniaríific g poli paucos oies fecic 
cóuocato toto populo ín mafpbat vt p5.jf.in lí-art tune fecit íl^ 
lud íbi tanq| nouiter z velutníbíl an boc pcefíiífetifi aute puer 
faulís cognouíífet z nó tenuilfet fub filctio ifraelite Iciuíflent z 
babuifíent occafioné murmurádinimísu'ó fuit valde íjucníení 
q; lateret puep-CSed oicet alíqs cp cognouíffent ífrael^ 
te q? famuel vnrerat fauié abfcódíte nibíl malí fufpícati fuíficfr 
nec murmurarentrqz fcíebát cp famuel erat vír oei í^nibil face 
ret nifi cp oeus iuberettqlítercunc^ g fecíífet recte geftum elfet. 
CTAndendú eíl q? oecuít fie fierúq: famuel bíef ab oib9 
tanqí ^ ppbeta oei z crederef ipfi ín rebus valde magnij potíifí 
mecunímís táguntllatunf m ínterdúalíqbus no credimus q/ 
bus alias crediturí eram9:fic.n.p5 oe mof fe:na mojrfes tpe fuo 
ín maío:í reputatóe babitti) eíl apud iudeos famueltpe fuo: 
ét iudcí nímis credebát illi magis c& famuelicuj oeus oicíífet 
ei.£co.c, 19 .íam nuc venía ad te í calígine nubis vt audiat me 
populus loqntéad te z credat tibí in ppetuui'r tñ qfií mof fes fe 
citaaronfrém fuufummú lacerdoté -rfilios fuos facerdotes 
minojes fecíífet co?a toto populo vt p5 ^ co.c. 1 9»í Xeuí. 
c.S.q: tú nó oflabat nímis ilíud fuílfea Deo:plurími ifraclitaní 
ifurrejeerunt o moflen z aaronXcboje t . i ^ o.víri.pceres z oa 
tban t abiró cu fequacibus fuis volétes tollere fummum facer 
dotíñ aaronuaep totus populus ocitatus erat z in pmptu erat 
Vt lapidaref mof fes z aaron íiifi oeus fecíífet plaga magnam 
fup ínfurgentes:Oe quo Tlu.c. 1 óxú ergo famuel eífet minozís 
auctoíítatis $ mof fes:-: pncipatus regalis qué ípfe conferebat 
laulí eífet maíozcp fummufacerdoriumqócóíÍErebat moffes 
aaron z famuel cótuliffet regnu ín í ecreto nó eíl oiífimile vero 
cp murmuraífent ifraelite nimis cú murmurauerínt^ mof fen: 
voluít ígíf famuel cp lateret illa vnctío qua ípfe í fecreto fecit. 
3tép5 boc q: ifraelite videntes q? oeus elegílfet faulé qnoéc 
ouenerunt ín mafpbat adbucnó fuerunt otentúná alíq oefpC" 
jrerunt eú oicétes nú faluare nos poterit ífle z no attulerunt eí 
muñera vtptf.i Ira: quátontagis murmuraífent fiboc fecíífet 
ín fecretoimelius qerat cp fubticcreí' vnctío faulis vfcgquo pa 
teretmanifellepoei electionéq? ipfe oéreteífererrficut qeue^  
runt ifraelite infurgere 5 mof fen z aaron qn oeus móflrauit 
maníreftu miraculu ín vírga aaron germináte. Tlurti. 17»c.fic 
enímozíbíquemejcbiiselegerogerminabit^ga eius z cobi 
bebo a me qrímóias filio? ifrael.CTSed adbucoícet aliqs cp 
no tollebaf p boc totalís fufpítío pe tacto fecreto famuelís: q: 
l5nnnc non cognofeerent illa vnctioné fuiífe factátfícogníturí 
^ erant aliquanto tpe poli -rcognoueruntitunc aút poterant fui" 
v pican* ficut a pzincípio vel fi tune nó fufpícabanf nec ét a p2HV 
cipio fnípicatí fuíífentC ^flídendu eíl gp non efl fimile:na5 ñ 
nó cognouílfent ifraelite a pncípio fecretávnctíonéfaulís ní^ 
bíl fufpícarenf : í oeindeadueníéteelectíone oei ín publico fir 
marenícojdaeo^rt tuucljcognofcerentfactam fuílfe vnctío 
nem nibíl fufpícarení:q: coida eo? firmata erant ín bona opí 
níone:fitnapacípibfcíuíífent ifraelite vnctionéfactáín fecrc 
top:auefufpícarenf:'r^q|poíleavenirct electiooeí publica 
oíffículter tollcretur eís pzíma opinio mala:fed poríus ímagí^ 
narenf q» ííle euétus fom'um qui fiebat cowm toto populo pa 
tíebaf alíquá fraudémó fuit ergo cóueníens q? fdretboc puer 
faulis.íTu aút fubfille paulífperj.f.oúpuer elongaf aliquantu 
lum a nobísne vídeat q5 fir.(Ut índice tibí verbú oñi>i,mdí 
cabo tibí qd oeus fierí iubet •Hccípíf át bic vbu p ípfa re:fic.rt. 
mof fes cu vellet ofecrare aaron ílans coja toto pplb aít ííle é 
fermo qué íuífit ofis fíerí.t.ííla eíl res qua íulfít.f. sfecrarí aa^  
ron:íta bíc erat verbú oní ípfa vnctío faulis te. 
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^ Hlít aute famuel Icntícull oleí: 
z c ñ n d i t fuper aput dua^ oe/ 
ofculatusefteií:zatt» 4£ccevii/ 
títtcoommus fuper bcredíta/ 
tcm fuam ín p:íncipem z libera 
bíe popula íuu oe maníbus íntmíco:u cius • 
írtuflío ca^  
pirulí. 
^ " l ^ a ú t oe eíus vnctíone:? oínídíé ín otio, 1i>:í'' 
t 
lentícuía 
gdoícattir 
© 0 * U 
Quooko 
(mucl vn 
m rege$vti 
Qcbátoko 
lacro veí 
común ú 
®Okü ou 
Ouo facer 
dotesvnge 
banC': 
bus gtíbus 
mo ííta vnctío pontf.Scí>oBíigna notífíca^.íbt. (Cam abíe^ 
rís. )£írca p^ímu non pót bic oubítarí lícut ín gbufda alíís ou 
bítabaf an lít btc otínuatío ozdínís vel alígd antíctpatu vel re 
cipítulatummá cóííat cp bic nibil tale elltcií aut fuerít tupja oe 
cícctíonettbícagíf oe vnctíoneqcófequíf ad electione.'Rtjr 
fu-j át oata ozdínís rectítudíne ín qburdloubítabaf an beant 
fe ímedíatc/an vnu pofl: aíte^ z ímedíate factú fuertt vel fluve^ 
ritaltqótpsínmedíorbíc aut oubítarí non pót ; qrít ínter ííla 
qbnrbícípcedentí^jiófuítalíqó tpsmedmiíed ín eadébo 
ra facta ílmtrmor 3ppe vtoá'ít famuel faulíg? tublífíeret:*: íp 
fe íubíb'tít pauíífper: fudít fantuel létículá oleí fug caput faulís: 
fíe 02 bícftulít aut famuel lenttculam oIeí).í.accepít el ad fun'' 
dendu fup caput faultstnon eíl aut fen0.is cp tune nouíter acce^  
perít famuel íentículá.ná poztabat e l oe como fuaifed olg? ac 
cepít.í.accepít ad eífundendüúq: ante boc nó efFundebat í tune 
elfudít: ípfe tñ femp po?tabat eam ín manumífi fo:te oícas op 
ponabaí eam ín manu faul vel puer eíue: fed no fíat nam puer 
faulís íaj recelTerat t antecedebat eos paulífp qn famuel fudít 
oleum fug íaulé: í tune oí cp ípfe accepít lentículá: g nó accepít 
eáoe manu puerí faulísrét faul no pojtabat íílajma ípfe nefeíe 
bat qd fíerí oeberetrquoufc^oícít eí famuel fubíiíle paulíip vt 
índícétibí verbum onípKdentí.c.íi íñ pojtauífretlentículá feí 
uílfet gd fien oeberet.bz aút bs'c lentícula vas quoddápuum 
ín quo cjtínef oleum a Uniendo o tetuj:q; íbí ^tínef id quo co: 
po:a Imíunt .f.oleujrerat aut íílud vas q6 alíqn vocaf lecbítu^: 
fie p5.jr. 5 .lí.c. 17.vbí or;ít belfas ad multeré fareptaná bfdría 
faríne nó oefícíet i kcbítuj oleí nó mínnef .í.vas íl!6 ín quo có 
títiet oíeúxóíter tií vocat lentícula:fíc p j j .4.ltb.c.9.vbí ^pbe 
ta ^dam vn]cít íbeu in rege ífraelralíqú aút vocat" comitfíc p; 
.j.c.id.cum oipt oeus famuelí imple comu tuum oleo z vení 
míttl te ad ífaí betbleemítéioe ífta lentícula oí cp elTet qódam 
vasoeauro vel oe argento adoferuandum oleum lacrum. 
(^Queref'oe ífto oleo qle oleu eét .f.an eét oe oleo coi vel oleo 
facro^ C l M o quo fcíédu q> oleum cóe efi: íllud q ó oe olíuís 
erpu'míf nulla alia re adiuncta:':íílud accipíebaf ín fanctuarío 
ad boc q? arderet ín candelabro vt p? 5)co6.c»i 7.f.pcípc ftlíjs 
íí'rael vt afferant tibí oleum oe arboubus olíuarum puríííímu 
pííoq? contufu? vtardeat femé lucerna ín tabernaculoroe boc 
étleHúi4.c.accípíebaf quocp íllud oleuad facrífícíarqm ínoi 
íacríficto oíferebanf líbamenta pterq^ in facrífícío p:o pecca> 
l to.tlux. i^.erantautquinc0.f.farína:vúut$:oleum ríal: tbus: 
^ vtcollígitur palle.czXeuí.i.ifludaút oleum eratad cíbosbu 
manosrq: erat íímple^líud auíem erat oleum q6 magís vo^ 
catur vnguentum oleumit ífhid erat ad multíplicem vnctio 
nem * ex multís fpébus facto opere vnguentalúponebanf au 
< tem ín eo aromata mf rrbe eleae: t cinamomu t calamus -r caf 
v fiartoleum olíuarum in Diuerfis ponderíbus oe cuíus compo 
fitíone £xox, 5 o^rat aút ífi:ud vnguentus ad vngendu om 
nía vafa fanetuarú qñ fanctíficabanf i-rad vngendum facerdo 
tem magnum t mino2e6.5ro.c. 5 o.et,; 1 .oífferenter ín q> fum 
mus facerdos vngebatur oleo vnctíonís ín capiterqa fundeba 
tur fuper crines íllíus: ín facerdotibus ^ utem mino:íbus non 
fiebat ftcfed folum afpergebatur oe íftooleo miitocum fan^ 
guiñe fuper caput z veftes omnium facerdotuj tam maíoris cfr 
mino? vt ps ízxox.iy.'Z Xeui.8.c.oeceterís autemoí carobo 
minié vngetur ex; eo íuxta coitipofitíonem eíus non facíetís alí 
ud:q: fanaificatum eft t fanctum erít vobísibomo qutc% ta 
le cópofuerit z ocdcriux eo alieno etfermmabítur oe populo 
fuo ^ o . c ; o.oés tn ooctozes tam bebJeí ^  catbolici oicutcp 
non folum facerdotes Vngebanf íllo oleo:fed etíam régese eje 
illa Ira gdé rí tollíf l?:q: 02 íbí caro boí5 ñ vngef :q6 ttetthf.ad 
ocleetatóejrq? tú fundereffug crine) regíj ad ottoné fuá ñ erat 
gjcaro boi5 vngereí ex coiqz ñ fiebat íll6 ad oelectatoej. Tlec 
ét vngebat" ibí caro f5 crínese n erat^c illa vnctiokctitíño* 
(C 3té vídebaf l> fatís rónabíle:¿j2 fícut ocas eíígebat íulrr p 
cerdoté ad cultu fuú t facíebat eum vngí ín capíte boc 6^ 0 ! • 
ipfeeíTet mapímusminífírop eíu&:ítaelígebat regem ad u 
q^elíetmaicimusprincipumvelfoluseíTetpnceps íup pon??' 
oei:-: ípfe oeus oicebaf eu vngere ficut oíxit bic famuel ad r 
Iem.f.ecce vncít te oeus fup bereditatem fuam ín pííncípem^ 
go faccret eum vngí illo oleo q6 pertínebat ad facerdoree 
gnosiqj linirí oleo cómuni paruum gd elíe vídébatur.¿SpH 
tuncarguet alíquis quo ergo poterat famuel babere oleum S 
vngendum faulemmá oleum facruj obferuabaf" ín fanctuarky 
qj nullí boíum talem compoñtionem Ücebat faceré vel bíe b¿ 
nce fe.J&:o.c. 5 o.non poterat ergo bíe íllud famuel m'fi iretzd 
fanctuariu5:fed ípfe non erat tune ín fanctuaríoiqznó erat fan 
ctuaríum in V2be ramatba in qua nuncerat famuel fed ín vzbe 
nobe vt oeclaratum eft.8* 7 .cfatís; C ^ d boc rñderi pót.f.Q, 
famuel ante boc.pmíferat per aliquot oiesífraelitísconfíit^ 
re regem oeo íubente.9.c.8.ídeo cu feíret gp conítítuturus erat 
regem t rcx fierí oebebatper vnctíonem íret ín fanctuanmt 
additceret índe oleum vnctíonis: facerdotes aút líbenter íllí 03 
rent:q2 ípfe erat tune oocto? populi 1 rectoju'fla eft cóí) pofitto 
quam ego quocp cum ceterís ^ pfero. (p^ed veríus v i gp vn/ 
ctio reguj fieret cum oleo cóúnam fi oícatur gp femg fiebat vn 
ctío cum oleo facro requíí" inconueniens:p5 boc in vnctíone oa 
uidtoíjcit ením oeus famuelí imple coznu tuum oleo tvem'vt 
míttam te.if.c. 1«.íbí ením iuíTit gp nouíter ímpleref comu oleo 
qfi ante non eííet íbí oleum vel non eííct plenumrergo fi lanuiel 
vníiJÍct oauíd oleo facro opoztebat cp íret ín fanctuarío^ oleo 
qjalíbinon tnuen!ret:t tn non ftatgp íuerítílluc: nam famuel 
nímis tímebat iauíem:oi?:!t ení; audiet faul t ínterfícíet mee» 
cícko non folum nonauderet íre ín fanctuaríumrfed ét nó au 
debat tre ín betbleem quoufc^ oeus oedít eímodufu quo laten 
ter tret.f.g? tolleret vítulutn oe arméto z oíceret cp íbat ad imo 
landum oño ín betbleejríi tn íuíflet ín fanctuarío pío oleo vn 
ctíoniecognitum fuíííeta fauíe t occídiííeteu:potiinme q?boc 
t>ato non poterat celari ca aduentus eíus: ñas oleíim íllud nc^ i 
elíet nífipro vnctíone pontifteum 1 regum:ergo cóllaret cp vo 
t lebat vngere alíquem in regemwion aufus fuíííet ergo famuel 
i íre ín fanctuaríu pzo oíeo.St fi oícas gp oeus oabat eí fuffícíés 
' remedíu adboc talíum eítrná id qd bic poníf foluelí ad oceul 
tandu cám ^ greííus eíus in betbleem.f.g> portaret vííulum in 
manu fua:tní ad boc gp oceultarefeá .pgreflTus ín fanctuarío nó 
oabaf alíasmodus:-: fíe non íuit famuel ín fanctuariu^tonr 
non tulít oleum fanctum fed cóe ad vngendum oauíd. (£3tc$ 
qñ oauíd vnctus fuít ín regem fup tríbum inda nó fuít vnctuí 
oleo iancto:qm tune erat oíuífio regnítqjfilíus faulís ífboíetb 
vnefus fuít in regem fup. 1 i.tríbus:oó autem folum fup tribu 
iudamó poterant ergo íllí quí vnji'erunt en bíe oleum fanctuj: 
q2 íanctuaríum tune erat ingabaonmam ceftructavabe nobe 
in qua pzius erattranfíatum fuít in gabaon vt oeclaratus fuit 
.e.c.7.t ibí manfítvfcp ad tga lalomonís cum tranflulit illad 
in templum q6 edífícauerat vt pj. 1 .Ibaralíp.c, i . viri ergo 05 
tribu iuda non polTentmittere pzo oleo fancto in gabaon: qm 
í gabaon erat ín tribu beniamín pertínebat ad ifbofetb filíum 
" faulís g non permítteret alíquos oe tribu iuda illue venir ma^  
rime ex baccá:nam erat magna boftílítas ínter oauíd z íf bo-' 
fetb vt p^J .1 .líb,c.i.non poterant ergo virí iuda bíe oleuí fa/ 
crum ad vngedum tune o a u í d . C ^ m oeus militbejf á^ ppbc 
tam in oamafeum vt vngeret a^ aelem in regem ff ríe.J. 5 • W?.c. 
19 .ibí tn non potuit babere oleum facruj ad vngendumrqz i« 
oamafeo non erat fanctuariumoominímífi tbzteoicas gpbv 
Ifas fecum tulít oleum facrum ficutalij propbete qn ¿bát ad vn 
gendum reges tollebant fecum lentículam oleí vtpj oe famue 
lej. 1 tf.c.í oe quodam alio pzopbeta J.4.líb.c, ^ C ^ u o 6 " ! 
cfl qjnon potuit belfas fecum ferré oíeum facrum:qm qn oeus 
oijcit q? vngeret ajaelem in regem erat ípfe ín móte í);nai:qu« 
gerat oe térra ifí*ael times íesabel Víojem acbab regís que 
terminata fuerat eí moztem: vrt oi>:ít ei oeus vade e ^ ' ^ ^ ¡ P 
oamafcum.j.5 Ji.c. 1 g-ergonon poterat accípere^leumiacru: 
qz íllud folu erat in téplo bierufalem: fed vmrít eu oleo coi. jte 
beljfeus íitífít cuida* oe filijs.ppbeta? oícés accinge l u m ^ w 
os atolle lentícula oleí ble in manu tua z vadein ^ o i p ^ 
laad z vnge íbeuu'bí tñ nó v i gp tecepít bdyfeus l en í i cu l^ l 
facrñqrnó erat ínalíquo loco in quo polfetbze okumiacr^ 
itod n á ^ folum erat in bierufalem fed belrfeusnon ^ 
tur íbí: non accepít ergo oleum f^rum. Spparet »£tur ^ 
a íe^reges ím ncw vngebantur oleo facro 
m 
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^ L'(f¿rsb3t an vngcrcnt oleo facro vel cómimí: ficut oífferebat 
ín póríficíb"6 quí nequaqj vngí poterant nífí oleo fancto vt pj 
£to.c.i9^ kuí.c.8,3ínterdú tn reges vngebanf oleo facror-z 
¡riferdií3 oleo c6í:oe coi p5 ín ejremplís allegatís: oe oleo facro 
¿pparct ín falomone ípfe ení? vnctus é oleo fancto:fic p j j . 5 .lí. 
/ iX t im oícíf íumpfitcp fadocb facerdos co:n« oleí oe tabep 
¿culo 1 vnjrít falomone: manífeftu eft ergo q? íllud oleuj erat 
fjcrum 92 fifuíífet cóe nóíuíffet fadocb adfanctuaríu pjoíllo 
v b í W repcrífietroe faule tn oe quo bíe magís oícédu c q? 
ruerít vnctus oleo cómuní q: famuel nó erat ín loco fanctuaríf 
vt bfe poííet oleu facru.(E:Scd adbuc arguetalíqs q? reges íllí 
t,e quibus fupw índucebamus q? vnctí fuerínt oleo cóí vnge> 
rérttur oleo facro:qm fi oleu cóe fumeretur vbícucp reperírí po 
terat^ ppbete tn íecu pojtabat oleu ad vngédu:ltc pj oe famue" 
je.J. id.c.na oíríteí oeu$ imple coznu tuu oleo tvade i betbleé: 
fie quocp befyfeus oíj:ít ad vnú oe filú's ^ ppbetaríí accípe íétícu 
lam bác oleí i vade ín ramotb galaad J»4.lí.c.9.C"Andédum 
diq) ífte vnctíones fiierut facte ín oleocóír^ppbete tn ferebant 
fecú oleú vt no cognofeereí' gd faceré vellét oonec ía fectlíent: 
fi tít nó po^tarét fecu oleu opojteret vt peterent ínter eos quos 
íb|t ad vngédu:? tuc ípfi quí vngédí erát vel alíquí alí) cogno 
fecrent gd ííerí oeberet í fo«e ímpedíreí opusivtpote fi ípfe q 
vnge'duscratnócÓfentíret fe vngí velad'ífcíétes ímpedírent 
cuíus fignüe(l:q: qn ^ pbete íbat ad vngendu alíquos nó oíce 
bant íllís q> velfeteos vngere: f? accedebat ad eos % fundebant 
olcúlug ipfus Q vngédns erat:fícuí patet oe ^ pbeta quí íuít ad 
vngédu tbeu.návocauít cu fecrete ad cubículu:-: íbí fudít oleii3 
fugc3puteíuG:q§$ergooleiícómime eéttñferebát íllud fecu? 
pwpbete vt fecrettus fieret qó voíebát.(5teflíidít fuper caput 
eíusj.í.fup caput faulís. nóeíl: intellígédu q? mulm oleú fudilí? 
I'j modícú fug crines .ppter fojuiárná mulrú vel paucu oleu ÍTJ" 
di nibil cóferebatad títulu regnú-z fi multú funderefeéí ímun^ 
dída quedá.^t Oeofculatus eft eu}.f.poll$ fudít oleu ofeulat9 
^ " fuít faulc:íx>c aút eépotuit ín fignu amojís qmamící qñ a fein 
tucé receiíurí funt ofeulantur fe:fic quoc^ famuel oílígebat ni" . 
mis faiilé qzoeus elegerat eu % erat vir bonusuÓ cu oímílíur9 
ce'teú a fe fufo oleo ín capíte ofeulatus eíl ílíurqj auté oílígeret 
nímis famuel fáulé apparet qj nó folu oú fuit bonus faul oili^ 
gebateu famuel: fed étpolíqg peccauit oílígebat: vndeq: oeus 
yxiéiii q>aoferet eí regnu lugebat femper famuel pzo íllo.j .c. 
1 j.f.verútamé lugebat famuel faulé qm oñm penítebat q? có^ 
ftítuílfeí regé faul fug tfrík máfit lemg famuel í ífto luctu quo^ 
bíc^  oeus increpuít eu íuflritc^ aliu vngere in regé.j.c. 1 tf.f. oí-' 
VX ons ad famuelé vfquequo tu luges faulXum ego abiecerij 
eñne regnet fup ífrlu'mple cojnu tuu oleo 1 vení 1 míttl te te. 
Tbotuít quoc^  ec íftud ofctilú tanq| quedam cerímonia regalis 
vncíionis:ficut.n.ín collatione gradus magiflralis aut ooctoja 
lis qní cóíert infignia ofcuM ipfujg graduaf: i boC eft eí í lq | 
inlígniu ínter cetera íta in vnctíone regali poterat efle boc tlqj 
pertinens ad cerímonias vnctíonís. 
C'fteges apud íudeos per quos vngioebeblt: an per laicos v f 
per facerdotes vel per p^opbetas. 
í ó í í & l l í ^ t v t ^ " ^ P ^ w o s vngebanf reges apud íudeos.f. 
j 1 fií,í»1»^» v l an per laicos vel facerdotes vel^ per pzopbctas. 
* C^liquis oícet q> vnctio regís fiebat per ^pbetasml bic faul 
vnctus fuít g famuelé g erat .ppbeta.'Jté oauíd in pma vn ctío 
íua g famuelé vnctus éu'pfe eni5 fudít oleú fug caput eius.jf, 
i«.c.3íté a$ael reje fyrie per belf l.ppbetl vnctus eft:eí.n. iufle^ 
o^di y1 DeüS v l v , w e t íllú ín oamafco.j.5.lúe. 19.3tem íbeu rep 
s TerS ^ ^ vnú oe filíjs ^ ppbetaru quí étjppbeta erat vnctus eft.j. 
í'í'^c^.Clíncótrariúoícetaligs 9? vnctio regalis fiebat g 
^iío 06:n4 oauiíl vn^us fuit in regé g tribu iuda ab ipfis vírís 
^ 0ctribu illa:'? tñ illi erlt laícúergo ad laicosgtinebat oe boej. 
¿ puc-? •f'Venerutc^ virí iuda 1 vnjcerút ibí oauid:ergo vnctio 
t^tio n!Ct3 é ^ tx l81C06'3tó P t^et boc per vltiml vnctíoné oauíd fu^ 
%% x vr totú ilrl.na 02 q? vencrunt vníuerfe tribus ifrt'ad oauíclm 
H % l^00 ^ Vnrerút íbí eú in regé fug totú ífrlljí.2 .li.c. 1 a jtoio ga^  
"7Cí i«iftitñerátlaicí.«C41igs oícetíndziuq? facerdotes 
S u ?nsebát reges:fic p j j . 5 .lí.c. 1 .vbi íalomon vnctus fuít 
rdotémagnú.5( 
c fu ««M^á fimílítudiné ci 
\ [^ x\™fc$ caput fundebaf oleñ:babebattnaliquloiirimflí/ 
í o p 
'« L f ^  f f^^oté  Ér^udédu c * q> vnctio regalis 
<. l ?a£ r lí ílítudíné cu vnctíone facerdotis magní; qz 
1^,10 S tuS-^"'^ frwdebaf u  tñ alíqui oílTimaí" 
í^út.k * fuB caput lúmí íacerdotís femg fundebatur oleum 
I pjece batnrí0-z ^ ^ ^ ^ caput auté regís interduj funde" 
«nr oleu lacra ínterdu cóe vt fupja oeclamtum eíí: fie guo(» 
erat o2ía qultum ad perfonas vngentes: q? facerdos magnus 
babebat oeterminatu vngenté.f.q2 femper vngebaf g facerdo 
tes mínozes eo q? nó erat aligs fúmus facerdos quí cú vngeret 
cú nuncg vngeref vnus fúmus facerdos nifi poíl moztéalterí9 
% fie facerdotes mino:es vngeblt eúrrejc aút nó babebat oeter^  
mínatú vngétéml poterat vngí per facerdotes vel per .ppbe^ 
tas quí nó eént facerdotes vt p5 ín ejcéplís addnctÍ6:erat tñ re^ 
guiare q? reges vngerétur per fumos lacerdotes eo q? ípfi erat 
j majcími ínter facerdotes-r vnctio erat queda cerímonia oíre^ 
»ctepertinés ad facerdotes:ficp5 oe falomoneml tépo^ e vnctio 
j nís eíus erlt íbyjpbete 1 facerdote5.f.natbantppbeta í fadocb 
I fumus facerdos:tñfadocbvnpteú<rwoícat.j[.5.1í.c.i.vn" 
gat íbí eu fadocb facerdos •rnatban ^ pbera in regem ín ifrael 
cj: quo nó apparet oíftíncte quis eo?um vn;i:erít:tamé pollea in 
ccoeclaraf q? fadocb vn]cerit:cú oícit l'umpfitc^ fadocb facer 
dos cowu oleí oe tabernáculo vn¡cít falomoné:ñc quoc^  pj 6 
rege ioasg vnctus éper fumu facerdoté vtpatet.i. paraüpo. 
c.2 5 .f.-r cóftituerút eú regem vncítqj eú ioíada pontífer 1 filíí 
eíus: ficei^'m íntellígédú eít q? factú fuit in ómnibus regib0 ífrt' 
t íude qjc^ oe eís nó feríbif :cú tñ Diuifu5 é regnu in iudl % ífrf 
nó maferút facerdotes ínter ífraelitas:fed erlt omnes ín tribu 
iuda vt venirét ad minííírldú í bierufalé ín téplonfraelite aút 
lo.tribuúnó babétes facerdotes fecerur fibi facerdotes oé laí^ 
cís, jí»3 .lí.c. 11 ¿% íbí quícuc^ vellet eñíci facerdos accípiebat fa^  
críficiú % effícíebaf facerdos vt patet paU'-c-z. j.j .lí.c. 15.6 bí;S 
aút verífímile é q? macímus ínter íltos vngeret regé ficutpótí^ 
fej: ínter viros oe tribu iuda vngebat regé:p2opbeíe aútnunc^  
Vngeblt regem nifi eííent ipfimet facerdotes:-: túc nó vngebat 
tanq| ppbete fed tanqj facerdotes.íT^d puma rationé ín có^ 2td pmam 
traríú qñ oicebaf q? .ppbete vngeblt reges.Dícendú efi: q? aut opiníond 
reges quí vngédí erlt manífejli erlt.f. vngebltur g fuccef" 
fioné ficut fuccedeblt in regnú aut erlt íncognítí: vtpote q: nú" ' 
qu i oe illa familia fuíífet alíquis re]c:aut falté lege fucceíTionís 
non veníebaí pjíncípatus ad eú quí vngebaf .S5í p:ímo modo 
femg vnctio fiebat per fumu pontíficé:t fie fuít ín vnctíone fa" 
lomoni6:q2 oe íllo cognitu erat q> fuccelíurus eét ín regnúoa" 
uíd cú boc íuberet oauíduo qjc^ ibí eét^ppbeta natban nó vjv 
j:it eú ípfe 15 fúfnus facerdos íadocba'ta quoqj rep ioas erat oe 
ílírpe regia 1 ad nulíu aliu pertínebat fucceííío:ió ioíada fúmus 
facerdos vnrit eú % non alígs p^pbeta vt p3.2.gaU'po.c.2.3t 
autem elíet fcóo modo.f.cp nef :iref quís fuccelíurus erat non 
poterat fúmus facerdos vngere íllum rege$: % qz nemo fcieb.it 
voluntatem oeinífipjopbeta cuíoeusíereuelat non poterat 
alíquis alíus vngere regem.3ín cafu auíem ín quo cognitñ erat £ 
quis e(íet tuturus reírnunqulpzopbete vngebant reaem:quod 
apparet eí ómnibus ifiis argumentís in contrarúmr.ctim ením 
pumo oicítur q? famuel quí erat p:opbeta vnjLit faulem.Dicat 
dum efi q? faul non poterat vngí per aliquem fúmum facerdo^ 
tem eo q? ante faulé no fuerat alígs rep nec cognofcebaf gs fu> 
turus eét:íolí aút famuelí bocoeus reuelauít % íufíít eí q? vnge 
ret regé:ergo nemo alíus vngere poterat eú q: neíciebat.Sí tñ 
oícatur q? portea faul vnctus efl cozajtoto populo in mafpbat 
ín electíone vel in galgala in renouatíone regiu' 6 quo.jí.ín Ira* 
1 fequentí.c.Dicendom erít q? non vníerít eumtunc famuel:f5 
íummus facerdos quí erat íllo tempoze: fie ením fuít in oauíd: 
qj pjíma vice vnctus fuít per p:opbetam: tamé ín fecunda nó 
nec in tertíarfed oicítur q? virí iuda ifrael vnjreruní eum. /Zú 
autem fecundo oicebatur q> vnctus fuit oauíd per famuelé p20 
pbetam:etíam oicendum efi; boc fuílíe quia nefeiebatur oe oa^ 
uíd an regnaturus e(íet:quiatunc erat faul rec 1 vídebatur q> 
oe flirpe fuá fucceííurieííent reges:ídeo nemo feire poterat an 
oauíd regnaturus elíet nec políet eu? vngerenífi p20pbeta:qd 
fuit ínpzima vnctíone eius:poíl^tamencognitú efi q? vnctus 
eííet oauíd ín regem a oeo nó tuerunt necelíaríj^pbete ad vn^ 
gendum eum fcóa 1 tertia vice: qz Oicítur q? virí iuda % ifrael 
vn?:erunt eum:cú aút oicítur oe asael rege ff ríe quí vnctus fuít 
per befyam.ppbetanuoícédu q? non poterat ífte vngí g alíú gg 
ouo^zímo q? íncognítum erat an ífie fuccefiurus eíTet ín re^ 
gnum.nam non erat oe genere regío:fed tune benadab erat rej: 
í}Tíe:a3aelaute$ erat leruus eíus geu langucié ínlecto occidit 
t factus eft rer pzo íIlo:facerdotcs autem non políent boc feíre 
nifi eííent pzopbeteudeo non poterant eum vngere.Secúdo nó 
pertínebat boc ad facerdotcs'.q? ifte re¡c non erat ín térra íír& 
tarú fed ín ff ría oamafeí-facerdotes auté oei fólú erlt ín térra 
ifrUiÓ nó erat eís licítu vngere ín regé aligué eíneum^pbete 
auté licuít q; oeus íubebat illiXum aut o i oe íbeu cp yí >ct9fuíc 
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íer p2opbetam eodem modo oícendum eft cp non erat íbcu oc 
genere rcgío:tdeo no cófabat an fumédas eífet ín regérí líe la 
cerdotes neícírét an vngédnseérrcnelamt ante boc OC115 belp 
feo quí m/íit vn0 oe fiíííe p:opbetam t vnjcít euXu aüt argne-' 
batnr q? aííqní reges vngebatur a laícís negadíí eíb t cu oícítur 
cpoauíd vnaus fuit a vírís tuda femefo íteru a vírís ífraeLoí 
téáñqp ípft no vnperut ibí oauíd fj facerdos magnusml cum 
©auíd erat femper íacerdos magnus nomine abíatbar ex oíe íl 
lo quo occifi funt facerdotes íu nobe a laule ftierut ením íbi oc^  
ciíT.§ ? ,víri facerdotes t euafit folus filíus fumí facerdotís ícj 
abíatbar fugiés ad oauíd.jii t-coiritcp oauíd ad abíatbar ma 
nemecunetimeastííquísqueílerít anima mea queret taíam 
tuá mecu feruaberís-.fic auté fecit abíatbar: m málít cuj oauíd 
tota vita fua:líc patetj.?.li.c.2.f.abtatbar quoc^ facerdotí oí^ 
jcít vade in anatbotad agrum tuu es quídé vír mom'stíj bodie 
116 te interficía qi poítalliarcam co:am patre meo: t furtuliíli 
labozé in ómnibus in quíbus ipfe fuíltnuítu'íte autem abíatbar 
erat cu oauíd qn vnctus é ín rege fuper íudau'pfe ergo vngeret 
cum t no laici:ita ín fc6a vice qñ vnctus c fup totu5 ífrael erat 
íbi abiaíban-r ipfe etfá vngeret euXum auté o: q> vnrerut eíí 
virííuda vel totas ífrael nó eíl fenfusq? ílli fundeblt oleíi fup 
caput eius:léd pjebebát cóíenlu5 vnctíoní: -r omnes aderant ad 
feíliuitaté vnctionis^olus tamé fumus pótifeic abíatbar vnicít 
cum:fimile patet oe rege foa6:nam.j.4.li.c. 11 .o: oe oibus ví^ 
rís quos cógregauit facerdos íoíada cp fecerút eum rege t vn^ 
jeerunt t plaudentes manu ofterunt viuat rerit t ñ . i . palipo.c. 
25.02 q?nó vnríteu populu8:led facerdos magnus.f.'roftítHe 
runt cu regé vncitc^ eum íoíada pontífer t ñlü eíu6:appet ígíf 
cp folí fumí íacerdotes vngebát reges rcgul3ríter:t tamennon 
erat cognitu qm's futurus eétreic vngebaf per .ppbctas. 
(DOuecerimonie ñerent in vnctione regís. 
j0k u 0 f 0 t i * f víteríusquecerimoníe fiebat ín vnctione 
t & U K f l C l U T regis.C:*^cfpondebitalíquisq? poftqsfa-" 
cerdos vel ^ pbeta vngebat regem ofeulabatur eum: fie pj bic 
nam íamuel poííqí fudit lentículáoíei fup caput faulis ofcula^ 
tus é eu toimifit. ^té fiebat ín vnctione regís fácrííícia: fieps 
J. 1 <J.c.ná cu íuit íamuel ad vngendu oauíd obtulit lácrificíú in 
betbíeé c poftea vnrít oauíd: fie etíá patet oe adonía filio oa" 
uid qué voluít erercít0 vngere i regé: t ai celeb2arét folénitaté 
vnctióís obtulerutbolocaulla t víctimas apud lapidé joeletb 
Vtp^^j^.lix.i.CD^cípódéduéq? ficut ín vnctione fumí facer 
dotís t regís erat alícj fimílitudo vt fupsa oeclaratu é: ita quO' 
qultü ad cerímonías vnctíonís aliqs credet eé fimilitudiné: 
•2 vertí éq^aliqua fimílitudo erat:q2 ficut fumo facerdotí marí 
mus bono: impedebatur tépoíceófecrationis fue.f.qj tuc efTí^  
ciebaf fumus facerdosn'ta regí ímpendebatur man'muj bonoi 
tpe vnctionÍ8:q2 tuc ínftítuebaf ín regé 1 conferebatur titulus 
regnúnl ídé erat vnctío ín regé cp é in canónico infiítutío vel 
c ín epo cófirmatio: fj in cófecratíone fumí facerdotís fiebat ma^  
z gne folénitates facríficí02Ü taliaru cerimoniarus: ideo in rege 
' quoqjfieríoebebátcerímóíemulteiétnoíuerfitas qmcerimo 
níe que fiebat in cófecratíone fumí facerdotís erat oe neceífita 
te qm erát ínfiirnte a lege t no lícebat alíquá eam obmitti:quía 
ageref cótra legem oeúoe bíís £xo.ci 9 . t leuí.c.8 rege aut 
vngédo cerimonie alíque fiebat:fj ífie nó erant oetermínate a 
legeít boc q2 magís erat oe fuBa confecratiouís fumí facerdos 
tís cerimonie oe fubftatía vnctíonís regísmó tn é íntelligé'' 
du cp ita cent oe fubfiatía cp fine illis nó poífeteé fumus facera 
dos:fed erát tatú oe íubílátia cp fi alíquá earuobmíttereí age^  
retur cótra legé:p5 boc q2 eleasarus factus efi: fumus facerdos 
mo2Íéte aaron:tííí nó fuerút facta alíquá cerímonialia:ímo nec 
fuit vnctus: fed fuitíndutusveílibus facrísvt oeclaratujeít 
Tlume.cxo.t tñ fuit fumus facerdos:íl!ud autem é qzilla que 
iuíferat oeus fierí ín cófecratíone facerdotís magnínó crátoc 
fubfiátía facerdotí! magntf^oc folénitaté: non erat tamé talís 
folénítas quam obmittí liceret.3ín rege autnó eráí octermína 
te cerimonie per legé:fiebát tñ bec q? qñ aliquís ín regem ínfií" 
tuendus eífet collocabaf fuper fedé regís:': ponebaf oíadema 
incapite eíus.^cinde facerdos magnus fundebat oleú fup ca^  
put tllí9:^ ponebaf ín maníb'regís líber legís moyfi.f.oeutero 
nomíú t^míttebat rcx obferuare legé íllá:oeide clamabat tot* 
populus viuat reje víuat reje t ímpeabanf alia bona rcgí-Deírv 
de ad folénitaté buius vnctíonís fiebat facríficía magna oeo 6 
omní genere facríficiVmt populus faciebat oía genera erulta^ 
tíonís quecúcp oecés eét fierí P20 regenociíter ínfiítuto. Cfce 
pzimis cerímontjs ílíarú.f.oe fede regís 1 oiademate 1 vnaío^ 
nc atc^ lege patet ín vnctione regís íoas.lcóo palipo.c. 1 % r 
oícítur t cdu>:erunt filiú regis:*t impofuerunteí oíadem a ¿í5 
runtc^ ín manu eius legem tenédá.: t cóllituerunt eus rege vn! 
jcíte^eú íoíada pótífejCTfilíj eius t imp2ecatífunt atcuoírer* 
viuat rcx.boc ídé patet.M.lí.c. 11 .ín vnctione ífiitis regís cu 
oicítur.p20du]citc^  filíum regís:': pofuií fuper eum oíadema? 
teftímoníú fecerút eu regem •: vnrerunt t plaudétes manu xsL 
íerunt viuat rei::oe íocúditate auté illa patet etíá ín vnctíóe ta 
!omoni5:ná íuífit oauíd q> in vnctione eíuj caneretur buccína í 
fíerét multa gaudía:ná oíjcít omnís populus víuat rey falomó 
poílq? cecínerút buccína:afcéditcp vníucrfa mlb'tudo poíl zü-z 
populus canétiú tubís tletátiú gandío magno tinfonuitíer^ 
raaclamo2eeo2Ú:':oí]cerutco2amrege oauíd amplificet oeus 
nomé falomonís fuper nomé tuú: z magnificet tb2onú eí9 fun 
tbjonu tuu: oe l>. j . 5 .lí.c. 1. Sacrificía quo(& magna fiebát:q6 
patet ín adonía cú vells vngí in regej: fecit ením facríficía ma^  
gna apud lapidé joeletb íujeta fonté rogelccífia aut eralíqua 
parte obferuata funt in vnctione faulis: nó quídej in p2ima:qi 
illa fiiit oceulta z nibíl ibí factuj eíl nifi eflfufio olei fuper caput 
eius tofculatío.lbollea tamé qñ publíce fumptuséín regem 
cóuenít totus populus ín mafpbat ibic$ alfumpto eo clamaue^  
runt omnes viuat rec:-: miferunt muñera vt patet J. ín litera. 
(£Jtcm etíá cú innouatus é rec faul ín galgala cóuenít omnís 
populus:': fecerút ibí regé co2á oomíno z ímolauerút íbi victí 
mas pacificas z letatus é ibí faul z cúctí vir i ífrael nímís.fequc 
tí.c.ille auté funt cerimonie in vnctione regum. CXum autej 
oicebaf q?ofculucratcerimonia in vnctione regís: oicendué 
qp nó. £t qñ argüid cp famuel bic ofeulatus é faulé:oícédú é cp 
nó fuit boc tanqj cerímonía vnctíoní6:f5 q: oíligebateu: t nuc 
recedebatab eo ióofculatus é ei}:nóconueníebat tñ taíis ceri^  
nionía ín vnctione regu:q2 ofeulú é maí02ís ad minozé ve! eq^  
lis ad eqlctmíno: aut nó o; aggredi ofeulari maío2é nifi maioz 
boc iulferít^n vnctíoc aút regalí nullus maio: é ipfo nec cjfqj 
eíleiequalis:f5oésfuiit feruieiusu'ó etíá ipfefundés oleú fug 
caput regís nó 05 tuc ofeulari eú q: rec é túc tanq^ cúctis ercel^  
lentío2:in collatione autej magiíleríj z ooct02atorecu6 é: q: tuc 
ílle quilargítur ínfignía maio2 é eo cuí largitur: ió oecens éq> 
ofeuletur eú cuí íiifignta tribuit:q2 boc ad bon02é ipfiuj ptínet. 
>Cum aút oicebatur cp ín vnctione regís fiebant facríficía ficut 
fuit in vnctioneoauíd.fc)icédum q? verus é nó tñ fuit facríficíú 
íllud oblatú ad oedicationé z bono2é vnctíonís: f5 ec alia cá.f. 
ad oceultádu id qó fiebatmá ofrít famuel cp tímebat íre ad vn^  
gendum oauíd inquiens audiet ením faul-: inrerficíet me:': aít 
oominus vítulumoearmcnto tolles in manu tua: z oíces ad 
ímolandum oomíno oeo vení:-: vocabís ífaí ad víctímam:fic 
ergo factu é vt víctima fieret ad oceultatíoné z nó ad folénira^  
tem vnctíonis.'Jd ením qó folénitaté bj publíce fit. vnctío 
p2ím3 oauíd facta eíl nimis oceulte: ergo non fuit facrífidúad 
cá folénisádñ fed occultádu:oe boej. 1 <5.c.(£cce vnyít te oñs.) 
Samuel vnjeerat faulem:q2 tamé oeus iuíferat eum vngí vtpj 
p2ecedentí.c. oícítur cp oeus illum vn]cít.( Super bereditatem 
fuamj.i.fuper totum ifrael-.tota ením térra z quicquid in ea efi 
ípfius oei érpopulus tñ ifraeliticus acceptus fuit a oeo fpecíalí 
modo.f. vtcoleret oeúmagis $ aííegentes: z vt oeusbñface^ 
ret íllí fuper oés alios populos-.fic p5 £1:0.19.c.f.fi ergo audíe^ 
ritís vocc meá tcuílodíeritíspactú meu5 erítis míbi in pefti' 
lium oe cunctís populís-.mea ell ením omnís térra z vos erítis 
míbi in regnum facerdotale z gens íanctaivocanwrét ifraelite 
bcreditas oei:q2 ficut bíditas ptínet ad íus íllíus cuius é t apo 
cuj firmíter manetn'ta ifraelite femper firmíter manfurí erant 
apud oeunulicet alie gentes variarétur per ídola. ^ adei tame 
ínterdum facíebant ccontrario.f.q? magís ipfi variabátur per 
ídola gentiles: vnde oeus cóqueritur oe ifraelítís q> cu? altó 
gentes non oerelínquerent oeos fuosnfraelíte tamenoerelnv 
quebant oeum:oe boc t)iere.c.2 .oeus oícit.f. tranfite vftp ^ 
ínfulas cerbím z vídete z in cedar míttite z vídete fi íactum en 
bmóúz ñ mutauit gens oeos fijóse certe ipfi non >"nt;0 :^ 
pulus vero meus mutauit glo2íam fuam ín ídolu5. Mo moao 
etíam vocatur bcreditas oei tota térra ífraelmam quado qu e 
p2op2ío labo2e vel ín bello íuflo pugnando aliqmd mü?1™™*. 
eíl bcreditas eíu6:oeu6 tamé acquífíerat terrá tfrael oe mam* 
7.populo2ij cbanane02Ú:ideo erat bídítas íllí9: z pp boc 'u» 
lítebabítátes in térra illa nó erant tanq| oommi eius: ijw'^  
coloní zocug poteratimponereterre íHílesemíjuam vt ¿ 
fie pj leuí.2 s x X ú oíp't oeus. térra quo^ no y ^ ^ f L 
q: mea é zvoe coloní mcíefiísivntakta r ^ 0 ^ 
t 
t 
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rib rcdéptíoníB codítíone vtndctm.ftn pzmcipcm)S.m rege, 
'^pjturením princeps bicñríctcmUm quíppe oep?íncípíb9 
Saebatnr nííi rcxim íoftie quí fuít magnus p^ncep):? oeinde 
S c e pofl" nó fucrunt vnctí.f £t líberabís populnm em.) 
¡Ifgíttir ífía líbcratío nó qimtum ad omné abíatíonem gra^ 
«amiiiís ve! feroitutíeiqm nó fuít totalíter líber populus íí rael 
Aiaao pbMmozm tcpoze foiilis: fed líberatus fuít tpc oauíd: 
tofe ertím tulít frenó tríburí oe manu pbílíftínozum.j.i .lí.c.S.'r 
Sdaratú eíl latís p:ecedétí.c. fed qnalífcñcp alíetiíatío grana^ 
minie oz líberatío: fie ením x>i famuel líberaífc filíos íirael oe 
i¡3n0nbílíílíno?u.s.c.7.':tenipojeeíu6 máfít alíqm'doeíugo 
obíliítín vtoeclaram efí-e.c.'j.s.c.p2ecedétí.(fc)emanibiis íni^ 
mrcoiani eíu9.)?ft"d relatítiuj eíus poteft reterrí ad populnm 
ífraelV* ^  oeu5 ^  vtr0CP modoen: vem:ná ífraelíte babebát 
dimos bolles a quíbus líl^erádí erát:oeu5 quoqj alíquos ba^  
teminon g? ípfe^ppjíe boíles babeatrq: níbil odíflTe pót vt pj 
fapí.c.i i.rmíTererís omníu qrñ oía potes t oílíímulas pecca-
tabónu'nu.ppter penítétíáioílígeseníj oía que funtií níbílodi 
ílt coiü Que fecífh'ioícíf tamé oeus babere boftesiqz cu ífraelí'' 
te eííent fpecíalíter populus oeí íllí quí erát boíles íudeo^ erát 
tjoííes eíus:^ pugnabatoeus cótra íllos tan^ íí eífent boííes 
ms'.ñc patet feo.i 5 .c.f.q? fí audíerís vocej eíus í feeerís oía 
me loquoí íníniícus ero ínímícís tuís: z af'flíga affiígentes te. 
/Qjjímcírcuítueíus funt}J'.í cíixuítu popuIíoeí:ííludrelatíuH5 
eíus refertur bícneceííarío ad populíí oeí:q: al'non poflet oící 
m in círcnttu eíus eént bofte5:erát autej boíles ín círcuítu ífrlí^ 
itfüciüozüpiecipmcrátpbiliñmiquípzemebátpuré ífrlítas: 
í emt ííta boflííítas a magnís tépou'bus íícut oeclaratú eíl.s.c. 
4.m p2incípío:erat quoqj amalecbíte bolles íudeojuiq? I5 tune 
nópoguaréí cótra ífraelírasrtaméante boc pugnauerant.f. qñ 
^rátíu oefertoivn faul íuflfu oeí pugnauít contra eos 1 oeleuít 
íl!os:erát aute aríialecbíte ad íatus merídíanu terre íí'rael vtp5 
j,iixMiauté ínterdñ facíebácpredas ín térra ítraeí térra 
pbílíftíntvnde ínuaferunt wbe lícelecb 1 p:edátes omnía q íbí 
erát combulíeríít íilamtoujceruntc^ captíua) vtozce oauíd -z v i 
rozum íuozu.j .c.i9.et.5o.erantetíá bolles íudeomm amoníte 
cótra quos tecít pjímú bellu faul. j Xequétí-cerát quoqj bofres 
coú idmxd moabíte z íyri (%cp ihi nó apparuerunt boftes tge 
faulís fed tépoje oauíd:-: oauíd fubíecít oes íllos vt patet.juj. 
Íí.c.8.alíqualíter tamépugnabát cótra íírael tempoze faulís: z 
ej:pugnabateos fsul vtpatet.)*. ^ .c.f.tpugnabat ín círcuítu 5 
omnes ínímícos eíuS:cótra moab íiUb) amon edom z rege) 
fabvz quocunc^  fé verteret í uperabatiomnes auté iftí babíta^ 
bmt ín círcuítu terre ífrael ad o;tentalé z meridiana plagam. 
(¿t boc tibí fignu5 qz vnxít te oeus ín pjíncípé.iJuít fupza po^ 
lita vnctío raulísibíc auté ponttur certíficatío eíusXí boc tibí 
fignum g? vnrít te oeus.í.fi foite oubitas an ííla vnctío fit tacta 
per madatíí oeí an folú ex volutate mea: z an alígd .pfícíat vel 
nó poteríj collígere p ííla figna que fequuf .f.g? cueniét tibí ííla 
qtie.í.bñr.': cíí euenerínt fcíes qí oeus vn^ít t e . C ^ auté n0" 
cnenerínt (cías vnctíoné eé oelufojiá factl fóla bumana volú" 
tateiblc enís .pbatíoné oat oeus oeutero. 1 $.c.ad cognofeédus 
m ea que a ^ ppbetís oícunf ítnt a oeo oícta vel nó. ¿Cus o! q> íí 
tacita cogjtationcrefponderís quopoflu$ íntelligere verbu qó 
tñe nó eíl Iccutus: boc babebís fignu q> ín nomine oñí ppbe^ 
te ílle pdírerít z nó euenerít boc oñs nó eíl locutus: f5 g turnos 
résmimí fui ^ ppbeta ofiníítiió nó timebís eu:fimilé ét^batío^ 
nemponít]cpU8.3o.i4.cXtnunc oijcí vobispziufqpftat vteu 
tjctumfnerítcredatís. 
C*P>?optcr quid famuel oedít illa íígna fauli cu iam factus eífet 
jwz laul oe boc non oubitaret. 
Á i* 0*0* alíquí© ad Qd jííícíebát ííla lígna que oanf bíc. 
' v t l i c r c i (H^efpódédij é gp oabanf ad certíficatíoné.r, 
^ illa vnctío ad alígd .pficeretrnó erat tú ad certíficandu alí^ 
P nifí íauléiq: ííla vnctío érat oceulta ífraelítís: ideo nó pote 
P oari íllís alígd certííicatíuu illius: fauli aut oatu eíl fignum 
certificatíuu ad boc cp íp je credéret veré fe eé regéma cu alícuí 
onerunf alíq«a m9gna fup ^  fpcm fuá vix fibüpíi credít: níbil 
niaiug poterat fauli cóferrí cp eét rcx potíflíme cum ipfe 
flet De Wrm ^ ^ u í familíarídéo ví^crederet etíam fi fibí oí 
«retor per p?opbeta:ííc patet a principio cú oíicit eí famuel cu^ 
luí Süíoptíms In ifrael:nónetíbí i omní oomui patrís 
.^JPóditfanlnungdnófilius íemíníego fum oe mínima 
J rou ífrael;^ cognatío mea nomlTima ínter oée ftlíos oe tribu 
¡.^i^'n.quare ergo locutus es mibí fermonej íílum: poílea 
wei3muelbonownít WéíncÓuíuío^oemdeynicítmmr^ 
gemroe qua vnctíoncmmísoubítare poterat faul aneétfacta 
íuflu oeúíó oedít eí lígna per quecognofceret:ífraelíte.n.femB 
fuerut buíus códítionis gp tyqs multí eozu eént boní tamé oíf> 
ficíles erát ad credédifo ideo etíá oeonon credebant in rebus 'jíudei km 
magnís niíí oaret eis lígnat-z ^  boní eént petebát lígna a oeo per qrebát 
vtcertíficaréturDe^miiríonibusquasoeusfaciebatfld íllos: íígna aírñ 
fie patet pe gedeone quí vír bonuseratrtñ qn oeus mííít eú ad credebant. 
pugnádu cótra madianítas petíuít lígnú a ono vt patet íudi.c. 
tf.necfólupetíuitfemel f5pluries Vtp5íbídé:lícetíá abwábo' 
ñus vír erat:-: tamé cu oeus oúrít eí ego offs 3 edurí te oebur 
cbaldeozu vt oaré tibí terrá iílá z polítderes eas at ílle aít: onc 
oeus vn feire poífum gp poffelíurusfim eá 6enúc. 1 í .fie quoc^ 
tépo:e ípí petebát freqtiéter ab eo iudeí íígnus: líe patet XDat, 
i<5.c.naccelTerunt pbanTeiad 3[efu5 z rogauerúteu vtfignñ oe 
celo oíléderet eístq? auté códitio eét íudeo^ petere femp figtia 
patet pma ad coijilc. i .f.íudeí íígna petuntrí grecí fapientiam 
queruntrió qjqj nó peteret fául íígna p:o bac vnctíoné: íamueí 
volens eúmagís certificare oedít eí figna.C^edtunc oicetñr í>ubítatío. 
gd ^ficiebat q? certiftearetur faul oe illa vnctíoné qr a oeo eét 
qz pollpaucos otes publíce alíumendus erat ín regé: z íbí co^  
gnofeeret verá fuíííe vnctíoné. (Cr'Refpondendii eíl gp anteq? Solutío. 
publícaretur vnctío fauíísipe facturuserat queda que iulferat 
eífamue!:z finó elTet certíficatus oe illa vnctíoné níbil íaceret: # 
oebocpatetj.in Ira.f.qn ergo euenermt figna becofa tibí: fac 
quecuc^inueneritmanustua^illudpertinebat ad aliquloi> 
fpofitíoné ad ílaru regalé qé nó faceret faul niíí certíficat9: vn 
famuel reete oííit qn euenerínt oía figna fac quecuq; ínuenerít 
manustua.q.o ante^eueníátnibíl facías. (E(/Cií abierís.) t 
loic ponítur fc5m.f.vncíionís certíficatío per figna.=8toiuídíf 
ín ouas partes:q2 pumo ííla figna pdícuntur.ícóo oe facto re^ 
períunf ibí.(?ít3q?cúauertíiret.}JCírcap2ímuo2.(£umabierís f 
bodíe a mej.t.pofi:^ recefleris ame eueniét tibí illa que pnúcio 
bodíe:an vero oía euenerínt ín oíe illa vel alíqua ín fequétibuS 
nó multú oífferdfa quoqj latís índifferés ell qz poteíl referri 
íílnd aduerbíu bodíe ad iílud verbu abierís vel ad illud ^bu; 
ínuenies.Sí pmo modonó inuíf q? illa oíe alíq6 figníi illozit$ 
eiiétuní eranfj fine illa oíe fiue fequéti euenírét níbil oifférebat. 
S í fcóo modoop}qp íntelligae'gp faltéalíqófignuíllos accide 
rít illa oie.f.íllud qó poníf pmo 6 vírís apud fepulcbzu racbel: 
fi aút alia accíderint eodé oíe vel nó níbil oííTert:f m veritatej 
tn oía ín oíe ííla accíderút vt P50. cu 02 ítaqj cu? auertiflet bu^ 
mem fuu vt abíret a famuele ímutauít oeus co: aliud eí:-: vene 
runt oía figna bec in oíe illa.(5nueníes ouos viros íurta í^pul f 
cbíum racbel.)Tlunc ením reuertebatur fauloe ramatba vzbc 
Vbí mozabatur famuel z veniebat in terrá fuá.f. ad vzbem pa^  
tris z tráfíturus eratapud betbleé vbí é fepulcbrá racbeU é ení 
ramatba. 16 .mílíaríbus oíílans a bíerlém vt patet ín libzo oe 
fitu terre fancteitráfitus auté oe VJbe ramatba ín térras faulís 
rtó erát g vzbebiertem:f5 apud betbleé q quatuo: milíaríb'oiV 
llat ab v?be bierlem vt p5 ín líb:o oe fitu terre fancte:fepulcb?íí 
aut racbel 6 quo bíc oicítur nó éin vzbe betbleé f5 círca illá.f. 
ín itinere quo ítur oe betbleé ín bíertem. fie patet 5en. 5 5 .cf. 
mo?tua eíl ergo racbel z fepulta ín vía que oucít eífratá: boc é 
betbleem:fic etiam ín 6en.48.c.f. míbí ením quando veniam C 
oe mefopotamía mo:tua eíl racbel ín térra cbanaan ín ípfo ítí^ Sepulcbju 
nere z fepelíuí eam íurta eífrata que alio nomine appellaf be racbel vbí 
tblee5: eíl autem iílud fepulcbzum queda magna píramís con' fie. 
firucta ín altum:<r fubea íiint. 1 i.lapides ín fignum. 1 i.filíozij 
íaeob'.que vfc^ ín bodiernu oié vi a tráfeutíbus oe bíerufalej 
ín betbleem:oíllat antes fepulcbzu íllud miliario vno a betbleé 
z tribus mílíaríbus a bierlem vocaturcp locus ílle cabzata: oe 
boc ínlibzooefitu terre fancte:oeboc lépulcbzobz 6en.5 ?.c. 
fcj erejcít^ íacob títulu fup fepulcbzu eíus:bíc ell titulus monu 
métí racbel vfcpín p:efenté oíem.( Jn finíbus beníamín}.í.íílí ^ 
ouo virí quí erat apud fe^lcbm racbel erát in finibus beniV 
mm.Kine]ctremítate fom'6beníamin.Tlícolau8arguitg?boc •Híco* 
oictú ímplícatodictioné vt V2:q: racbel fepulta c íurta betbleé 
^eñ.5 $ .cbetbleem auté ell ín fozte íude.XDat.c.i.ideo nó pó 
terat elíe fepulcbws racbel ín finíbus beniamín,i. ííli vírí quos 
tu inueníes funt nuc apud fepulcbau racbel: qn tñ tu ínuenerís 
eos erunt apud fines beniamín:boc tamé pzocedít tx babítudí 
ne locom:eíl ením vtrucp veru.f.qj íllí vírí erát fimul in finib9 
beníamm z apud fepulcbzum racbelmam (ozs íude eíl mapme 
meridiana i tota térra cbanaá: q6 patet iofue.c. 1 $ .na illa loca 
que ponútur íbí tancfc termíni merídiani tpfiue fo:tís: ponutur 
tlumex, }4» ^ n ^ termíni meridísní totíus terre cbanaan: 
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bu babcáí 
ín bebzeo; 
qific -zno" 
m quo bíc 
cozrecíí t 
t 
t 
box* 
tome tu-
boívbí. 
bozín quo 
multa mira 
bílía facta 
fuere* 
te autcm bcntamín cíl cóíuncta fottí íudeX qj toé mertda^ 
nu foitiG beníamín í Ut9 rcptétríonalc fo^ís íudé fíiíit ídc lat0: 
quod p^q: illa loca qpottutur ^Ofucc. i f .írt láíefé feptétnV 
ttalí fojtís íude ponuntur ín íáfere meridiano fortíá beníamm. 
tofuc.c. 18 .boc auté daré no poterat ntií ida ouo latera ouarú 
foztíu cóíuncta ecnt:lTc autéeratcp betbíeéeratín ertremítate 
taterte aquitonarío terre íuden'ó neceífe erat q? apud betbíeem 
eflettermtnus anílralís terre bcníamínreft eníj betbíec ex vna 
parte -r bíerufalé cp alía'inter que c fpacíu quatuo: mílíaríoju: 
í ínter ífta ouo loca tráfeut termíní íuda í beníamín í eíl ením 
bíerufalé ín térra beníamín:betbleé aute? ín térra íuderí apud 
vzbc bíerufalé tráíít termínus íurta fonté rogel 3ofue.c. u . t 
fons rogel é apud po:tá bíerl'm ín quadá valle vt pj .^; .U.c. 1. 
íbí ením adonías ínuítauít eos quí vngebant eú ín rege, maría 
ergo pai's fpacü íllozu quatuo? miliario? que funt ínter bíerl'ej 
•í betbleé ptínet ad terrá íudert qz feptitou racbel oíllat vno 
miliario a betbleé neceffecvtíttíntrafozté íudeielttflíratísjv 
pm<\m illud fepulcbzu fínibua íude:*? qa termíní íude t bemV 
mín funt ídé cú Ut fepulcbm racbel ín fínibus íude é ín fmíbim 
beniamímt fie accípif bíc q6 fatís oedaraí' ímedíatc ín Ira di 
oí^í^n meridie).f.ad parte meridiana fmíuj beníamín»fq>le^ 
pulebm racbel é merídíanu refpectu finíu beníamín: eo op tev 
ra íude e magís meridiana $ térra beníamín Vt oeclaratu eíl: 
fed lépulcbzu racbel é ínfra fines íude: ergo necefíe eft cp ñt ad 
parté meridiana finíubeniamín.f Salíétes magnas foueas).!* 
íllí virí apud fepulcbju racbel faltabát fup foueas.tl ícoíaus ot 
cít q>n6 bí boc ín beb:eo nec ín lib:is cozrcctís: an ^ 0 ín libíís 
cozrectís fitrnefeitur quí funtlíbíicojrectinílt rediref adoaigí 
nalia l3íeronymi:que nullue nfu5 vidít: f$cp boc ín beb:eo ba^  
beatur fatís cóHatíjnobabeí'taejrplicíte vtbícná vbínosüí 
cimus falíétes magnas foucastin beb:eob:.(Becil5a.)gj a quí> 
biifda putaf eé nomépptimt tñ é cómune q: be ín bebaeo é^ p^  
polítio:ficut apud nos é inrcílsa figníftcat faltare: fie íterpjeta 
tur beci^aXin raítádo.lDíeronf mus aut qz vidít boc ímperfe-' 
ctu oííít magnas foueas:t foite qz apud locú íllujerat mague 
fouee:-: vídés fentétia eé íncopletá cópíeuít íná.*Boc aút appa 
ret q:. j .vbi oj ínfilíet ín te fpus poníf tale noméficut ífle cílja: 
fimílíter etíá.j.vbí t>z:t ínfíííít ín cú ípus oní ponitur ídé voca 
bulu:ergo íta fi^nífícauítbícbecilja faltare vel ín faltadouf DjV 
centcp tibí ínuére funt afine ad quas ieras perquírendas.) 3íllí 
virí foneerát oe cognatioe laulis vel oe térra (mii cognofee^  
bant quo pdite fuerat afine t ínuéte:í nuc nouíter venerát oe 
Vabe faulrió potuerut eí oenuciare qúo pater fuus folícit9 erat 
pío eo afine ínuéte erat^etis aut tecerat faulé oberrare non 
ínueníédo afinas ad boc q?veníretín ramatba t íbívngere^ 
a famueleinregcficenímoijceratoeHsfamueli bacipfa boja 
que nuc é míttá ad te craj viru oe beníamin,(£t ítermíflís pa£ 
tuus afinis folícitus é p:o vobÍ6)»í.iá no curat oe afinís: 100^  
let oe ebntía V2a.f.fauli61 puerí eiu6:fic.n. oíjecrat fupja fául 
paecedeti.cveni muertamurnefoaeoímíferít pí meus afi^ 
ñas t folícitus fit p nobismo poterat aút pí faulís ítermítterc 
afinas qz iá ínuéte erat:f5 é fenfus q> p: faulís ítermíflís afinis 
efi folícitus $ filio.í.ét fi afine no eént ínuéte itermítteret illas 
t mínus curaret $ nuc pao abñtia ftlíí.( ©olicítus é vobís: 
t oícit quid facía p filio meo. )Saul aberat g alíquot oies vl^ 
traq^oebuiíreteéinquerédoafínasuo ía; pater eíus putabar 
cp no moaaref íá ín qrédo afina6:f5 q> aliq6 finífiru eí accídíP 
ret.(£uc^ abierís inde vltra trafierís).f. agrediendo paríter 
cp oucit ín terrá tm ad quá tuc feftínabat faulí í t venerís ad 
quercú tabo:.)5da qrcus erat ín vía:eratením ífta arboa famó 
fa:qa magna erat tvnicain loco íllo:ficut oáoe ilíce mambac 
apud qué babítabat abaaa oe quo 6efiL 18.c. erat ením illa ar^  
boa valde magna 1 famofa máfitcg magno tépoae: íta aút erat 
illa qrcus nímis famofa ínter ífrtíta&vocaf aút quercus taboa 
qa foate erat ín mote taboa:é tn taboa quída? mons ejrcelfus ín 
térra ífrl'inquo jeps tráfftguratus é coaa tribus oiícipulís fuís: 
cequoXDau.i/ . íXDarcf^.erat aút íftemons ín foateífa> 
cbar fícut ait íofepbu5 quarto antíquítatú:efin.ínter foaté fuá? 
Ibaté jabulon vtpj íofHe.c 1 fAn monte aút illo rare arboae$ 
crltrfj erat íbí illaqrcusn'deo ípfa per fe nomínata é tan# nul 
la alia ectxratauté tranfitus faulí pao térra illa per locú fllum. 
(^nucníétte íbí tres virí aícédétes ad oomínúi betbel;.t.apud 
monté taboa obuiauit tribus vírís euntibus ín betbel: eft ením 
magís merídianus locus betbel $ mons taboa:qa mons taboa 
ell ín foate ífacbar vt oíctú érbetbel aute cfl ín foate beníamín: 
Vt pata íofue. 1 S.cfoas auté beníamm eít magís meridiana (g 
ífacbanmons auté taboa eíl ín parte oaíéfalí íudee quanto? m-
líarüs oifians ab vabe nasaretb:^  vltra ílluj ouobus mílíarr1 
ver fiis oaienté efl mons bermó ín quo obuiauit rejr faíem mi 
cbifedecb abaae rcuertétíoe cede regum quí pugrtaueranttó 
tra fodomitas.5en. i4.c.0e boc patet ín libao oe fitu terre 
cte:oícif auté cp iítí virí veníebatad oominú ín betbelf adfk 
ciendu facrífícía:qa íbí fpecíalíter facíebat facrífícia iiviíte íi S 
tépoae.J5t eje boc apparet id quod oicebatur.6.c. ^ .f. cp non 
cteoiciturq^arcaoomini fuít ín mafpbat 1 ingalgalaeom qi? 
ffraelite crant ín illís locís oicítur cp erant coal oomíno: na ¿J 
bic oicitur cp íllí quí afeédebant ín betbel afcendebant cóji 00 
mino:-: tamé nemo oícit cp arca vel fanctuariú fuerit alíquido 
ín betbeloidtur tamé ín omni loco eé alíquis coaa oeo ín quo 
oeus fpalíter efl::t qa ín ómnibus bifs locís fiebant facrífícia t 
ímpendebatur oeocultus oícebaf íbí eflTe oeus:': qnádo erant 
íbí bomínej pícebatur eífe coal oiío:apud ífiú auté locú betbel 
a paincípío cúíntroíffet abaaá ín térra cbanaáconítrurit altare 
-r imolabat íbúoc boc 5en.c. 12. Cum üicit 1 trafgredíene ad 
monté quí eíl cotra oaíctem betbel tetédit íbí tabernaculu fnm 
aboccidéte babensbétbel t ab oaienteedíficauítibí quocgal^  
tare oomíno t inuocauít nomen eíus:ob boc aút fpalíter ífrae^  
lite voluerunt colere oeu faciendo facrífícia ín betbel. Mollea 
quoc^ apud locú íllú Víuéte alemdro magno t tranfeunte p ter 
ram íudee:-: e>: eius cóceíTíone famaritaní fecerút tcmplú ma^  
gnum:-: íbí colebát oominú offerétes fácra oe boc ait íolepbttf 
ín fine. 11 .libaí antíquítatu t alibi magís oedarabítunoe boc 
auté quefiuít mulíer famarítana a xfo apud fontem oícéeronc 
Video qa .ppbeta es turpatres noflrí ín monte boc adojaoerunt 
í vosoícítís qa bíerolblf mis é locus vbíado2areopo2tct.3ío. 
4.c.ín boc autem loco recbíeroboa j?ofiiít vnuj oe vítulísau^ 
reís qfi fecit populú a uerti a oomíno.jr. 5 .lí.c. t ínus poatáj 
tres bedosíalí^tres toatas panísmlíuspoatásíagená viní.)3íílí 
tres virí íbát ad oflerédú:': íílapertínebant ad oblatíonem: qa 
tres bedí poterat oflíerrí ín quocuc^ genere facrificif.f ín bolo> 
caufiú vel boflia pacifica vel pao peccatotpanes etía olferrí po 
terant vel per fe vel tatt$ ptes alioau facrificioamper fe eni? qa 
íllí quí pauges erant no potetes ofiérreanímalia offerebat fal' 
tem modícu oe pane:-a fie ponútur multa genera pañis offeré^  
di.Xeuí.c.2 .poterát ct offerrí panes tan$ partes facríficíoauj 
fícut ín facrifícío pacífico:ó quo Xeuí.c.7.vinú autpoteratpoa 
tari vt eétlíbaméíú:qa femg ín facríficíís ponebatur líbaméta 
nífi illa facrífícia eént pao peccato.': vnú 6 líbamétis erat víníi. 
Tltime.c. 1 í .bíc aút vbi nos oicímus lagenl íofepbus ote vtré 
fed ad idej redítmálagena magnú vas éapud bebaeo5:poterat 
etil oíd tp poatabát illí virí panes vínú pao itinere 1 no pao 
facrifícij's.'pj qa cú ipfi poatarent tres panes ouos illoaú rede'-
rnnt faulí vt p5.jUiCúc¿ te falutauerint oabút tibí ouos pane5.) 
^oate íflí virí cognofcebát faulé:ídeo oederunt eí ouos panes 
vidétes q? íter ageret t egebat eís:faul auténon erat pctiturtis 
panes fed virí gratis obtulerút eí: q6 patet qa iulfít famuel q> 
acciperet oe manu illoaum:fÍ tamen ípfe peteret non elloubiuj 
quínvellet accipereoemanuípfoaum : -anonopoatebatq i^V 
beretur eíaccípere.(£t accipies oe manueoaum}.f. qaoígnum 
erarq? accíperentur oe manu eoaum cum ípfi líbenter ofFerrét. 
(•0oll bec venies ín collem oomíni.) 3íflud eíl vltimum fignu5 
quod euenít faulí: t fuít ín colle oominí.f. vbi erant paopbete. 
* (D*fo'ía.oícít cp ífle collís erat caríatbíarim quívocaf col^  
!ís oomínúqa íbí erat arca oomíni ín oomo amínadab .s.c.7. 
t ín vabe illa erat collís magnus ín euius parte quadá erat 00^  
mus amínadab:-: íbí erat arca oomíni: fie patetpaimo paraii. 
c. 15 Xqj íuít oauíd vt adduceret arcam oeí oe caríaíbíarím:-: 
afcenditoauid tomnes virí ífraelad collem cariatbiarím: ': 
paopterbocoícitur.8.c.; .Q? pofita eílarca ín caríatbíarim m 
gabaa quía gabaafigníficat íbícollem:ad illum locúconueme^ 
ter paopbete vmírent vt íbí laudarent oominú ín oiuerfis va-* 
fismuficíseoq? íbí erat arca. CTlicolaus autem oícitQ?non 
videtur boc verum:quia íam tranflata erat arca oe cartaflw 
rim ín mafpbat vt ípe oeclarauít.s.c. r.fed íílud d i irguere eF 
fundamentoerroneo:quia vtibípaobatum eíl "n"^rru,"r(frt 
Hata arca oe caríatbíarim ad alíquem alium locum viqueqw 
oauidtranllttlít eam: oe quo.j.2.lí.c.tf. tpaimo V*™?0']!' 
Oí>onit tamen tlícolauscírcabocalíum Karno , cen8^ t 
collíseratalíquís locus ínquomanebant P ^ P ^ v ^ í 
quía oícftur immedíate vbícratnatiopbílífimoaum:^din^ 
líbus locís eft cwueníenterllatío.^icendum tamen 
cus eratqucdamdttítíis que vocabawrgabaa :tita ^ 
0 ^ 
0 m 
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bl'C bchteo nm vbi Ira nf a oícítcolk? íf a beb:aíca oícít ga^  
¡siP0' La:éaut gabáa cíuítas queda ín térra beníamínr-r ín ífía cíuí-
tótebabítabatfauI:ficp5j.ín1faXtrau!abí)tínoomu fuajín 
MbM'i'í'C-1 ;.t)2 q? eratgabaa ín beníamín. 3 apparet q? lít 
«le Iocua.í>2ío qz bíc poníf gabaa ín bebzeofícut.J.vbi nomí^ 
iñ ndtur gabaa beníamín. Sc6o q: ín gabaa terminara funt oía 
1 r Sgna q bic ánúdata funtrná babítabat ín gabaa fau! t vfcp ad 
wú ipfus accíderut eí figna. Cü aut 02 bicq? venít ad colle oeí 
nÓ ponútur alia ftgnan'ó v: op iíle collís fine gabaa fit gabaa q 
/ü? di c i ^ 6 beníamín. rertio q: ín gabaa babítabat faul vtp5 
1 í ín Ifa^ túin c0^ e cognofcebaf faul ab oibusiq: oíctú efí 
«afigd faul ínter jjpbetas: ergo oe illocolleerat ípfe ozíúdus. 
rio 'Tíé ímedíate vt acceflít ad íllú colíé 02 cp qfiuít patru9 eius a 
4 * Me pofl# ceífauít ^ pbetare qd acciderat eís cus famueleig 
ín loco illo ín quo faul ¿jpbetauít erat patru9 eíus 1 cognatio 
fua:ergo V2 cp i^ e locus erat babrtatíonis f aulís: ofequenter 
6 erat gabaa.5té P3 boc qz 02 bíc vbi c Hatío pbílíflínoulf. cp in 
colle illo fiue vabe erat flatío pbílíílíno2U3:tíla tn erat ín gabaa 
terre beníamín:vt pjj.c. 1; .rpcuífít ionarbas flatíoné pbíliflí 
1,02 q erat in gabaarergo i He collís oní erat ín gabaa: íbí ba^  
bítabat faul t cognatio fuá vt pj J.i Ira.t ífla fuít ca qre oe^ fe" 
cítgp faul magís .ppbetaret ín gabaa ^  í aliquo alio loco:q: íbí 
magís cognofcebaf :fi.n.ín alíqna alia vzbe.ppbetalfet no fuif-
fctvíiujtwírabíleqzpntaref p^pbeta t filíus^ppbete: bíctñ q: 
cognofcebaf cp nullo mo attíneret ad^pbetas q: nó erat filáis 
«pbcte oes admiratí límt: t p? boc qm 02 q ná res accidít filio 
cís:num faul íter^ppbetas í cís p í eíus:7 02 íbí q? boc oirerunt 
oésquinoueráteúabberí'tnudiuílertíusieratígíf inlocofno 
-:íbí eí íHud accidít vtcognofceref mutatio eius tacta a oeo: 
ni ocas volebat oe.ppinquo eú faceré rege co:! toto populo: 
Oté í' ideo voluitmóflrarealiq figna ineoq? oeus tangereteupahV 
rst ' quot oies an:vocaf aút ífla cíuítas gabaa collís oeírqz íbí erát 
tío pbili ^pbetelaudátes oeú.(tlbí eíl flatío pbílillíno?).f. ín vabe ífla 
HíiojM gabaa erat flatío.í.babítatío pbtlíflino^:,ílatío.n.a fiado 02: 
icrraiírt figníficat^ppaíe poatú maris ín quo ñaues tráquílle funt: fie p5 
j5eií.49.f.3abulon in líttoae maris babítauít: t ín fmicc naufú 
' Swtío finges vfqj ad ffdoné.'íllíqfi aút accipíf Hatío ^ p caflris vel 
ypáí oí loco ín quo manét acíes oadínatc ad beKú.i 02 ét flatío qa íbí 
pou'iw ii3ní.3^líqn aút vocaf flatío babítatio.f.vbí aliqs iJtínue ma^  
ri«) tiet'fic aút erat flatío pbílíflino^ í gabaa.f.q? manebát íbí muk 
, típbflíílini t babítabat ín loco ípío:boc aút erar qaadbuepbí> 
'Bm j j ^ i babebát onera tríbutoaú fup ífrtítas t collocauerant íbí 
inultos ooterra fuá ad collígédú tributa que recípiebat pbñú 
. ftín ab iTrhét manebát íbí ad tenédú terrá in paceXne infurge'' 
¡mo rmt íf^te c5íra pbílíflínosiét manebát íbí vt feirét qd fiebat 
mo. ,'n toto j'jyi'.j fjjfgrét obferuarí leges qs ímpofuerát ífrlítis pbí 
15 lílh'ní:vetuerat ením fabaos Terrarios eé ín toto ífrtífj qr oefeé 
derét ífrUte tn terrá pbilillin ad parádú oía inflfa agriculture: 
fi mt nó fui líent aliq oe pbíliflinis ín térra ífrl'quí cogerét ífla 
obferuarí fabaícaffent fibí ífrtite arma 1 oía q ad bellum necia 
eráf.máferat aút ífla flatío pbiliflínoi: tpe (amuelis: $ cú fuiífs 
fimbfoatafinregnoionatbasftlíus laulis qué pá collocaue^ 
ratín gabaa cú mille víri8:pcu(rit oés pbíliflínos q manebant 
jbí ad exigéda tributa í oferuádas relíquas impofitíones pbí^ 
WlmopoeH oa.j.c. 15 .f.í pculfít íonatbas ftatíoné pbílíílino^ 
Maa ^mcrat In Sabaa:^  túc creíít fe ífríaduerfus pbíliflin:'a íbí 
¿ w inceperút bella $ tota vita faulís o pbíliflin. CSed aliqs ar^  
Ettet qa.8.c. 7.02 cp nó appofuerút pbílííliní vltra vt venírent 
in términos ifrtfactacj? é manus oní fup pbílifléos cúctís o í c 
fiífe. fU8.fafmtJgÍÍ6:liberatiítcp ífrt'ó manu pbilillinoE: eratí^ paj: u 
^ i f rU amoareú.(D^ñdédú é q? oibus oieb0famuelís.f.toto 
M^quo máfit famuel ín pncipatu íudícatíuo:pbílífliní nó redíe 
tint «n terrá ífrl' ad pugnádú eo cp fuít facta paj: ínter pbílífltV 
¡we z ifrlita8:tríbuta tn femé máferút fug ifrlitas Ij nó eífent 
^"^njut aéncipío:4: ejctpe illo éteyifléte pace manebát fla^ 
Wiiiflíno^ ín gabaa:illi tn nó cóturbabátterrá taciétes bel 
w ij manebát íbí ín tráquíllitate collígéte$ tributa í tenétes ter 
fam! ffí16 wfowent cótra pbíliflínos:': cú oa q? liberauít 
C rloe m m pbfliílíno?2:nó intellígíf cp liberauít ab oí" 
«sonerib015 aliqualíter releuauít grauítaté (eruitutis: -a erat 
t S?85ll,sP^íterífrtítas'apbíliflinos.f.ceíratíoabellísied 
."«iributie.(£t cú ígrefins fuerís vabé^^ífla vabs erat gabaa 
m ÍH eriT -C0ltI6 D"I:PU6 ^wt íntroiuít faul ín vabé qj afeéde" 
£J,f collé:fícp54.vbíDÍ^  c e í r a u í t ^ -a venít ad 
t « J i Lm:Wetatío tn fuá fuít ín introítu vabís gabaa:qa íbí u 
etas^íObuiú babebís gregej ppbmrfyÁ* íbí ob«t»v 
bis multís^pbetís quí fimulveníútoee]ccdfo.£rant autem ín 
multís locís ífle cógregatíones^pbetaruy fie ením p5 oe vabe 
ramatbau'bienimeratcuneusiJpbetarus vaticínantíum «fa^ 
muelíupereos.J.c.19. 
C O u i erant íflí paopbete quos obníoj babuít faul:t quomodo 
erátmultífit:^qlrter ^pbetabát -a oecóditióe fpús jípbetía. 
11 P r e t "^l1116 06 lftl6 .PPbetís qd erant vel quo erant 
«fc*»U C I v i rímul metí t .ppbetabát ín vno loco, (tunden 
du é q?¿)pbeta qn paope accípítur éílle quía oeo reuelationej 
recipít 1 eleuatur lumine fugnaturali ad aliquíd írelligédu? q6 
aliiitelligere nequefit:-: íflí cognolcútabfcódíta fiue pterítá fi-" 
ue íutura:-: fciút rúdere oe eisiíílí aút vocátur a nobís .ppbete 
vt é l^íeremías ffaias t oés. 12 .^pbete minoaesr-a famuel be^  
lias belifeus -a fimíles étfí nobís nibíl ícriptuj relíquerínt. M) 
aút vocanf ^ ppbete q nóenúcíantalíqua oefuturís necreuelát 
abfeódita nec oeus tágít mété eo^ a ad cognofeendú bec tn funt 
virí nímis fapíétes ín feríptura -a maguí íudicü: t p boc fciunt 
roamare magnas laudes oe oeo faciédo pulebaa cántica t pfal'' 
mos:fic.n.p5oe pfalmis oauíd:oés ením íllí oícunf^pbetícKtií 
plurímí illo? funt quí jjpbetíánullá cótinétrfed folá oeí laudé 
enarrádo alíqna oeí facta pteríta velocclarádo alíquasperfe^ 
ctíones oeí: vfeleuádo mété nf am ín oeú. Slíq tñ funt quí có^ 
tínent alíqd futurú -a oceultú t quátH3 ad íllos oauíd erat verc 
.ppbeta.'^ n alüs aút magís erat fapíés vl'oíctatoa q| .ppbeta: 
bmóí aút erát muítí virí ín ífrlquí erát fapíétes ín lege z ma*-
gni íngeníí ad eiccogitádu alíqd q6 in lege nó eét «a ptmeret ad 
laudé oeí: vocabanf aút íflí ín téplocantoaes 1 erát plurímí oí 
^ uifi in.24.foate6 per oauíd:erát(¿ pncípes eo|a eman etban ídí 
1 tbum vtp5pmopalipo.i?.c.oé6autéoegenereíllo? fiueoo^ 
I ctí fiue índoctífeparatííuerúfad boc oíTiciú vtcanerét-alau^ 
| darent oeú:-: boc ín oiuerfis ínflf ís que fabaícaueratoauid:fe 
9 cerat quoc^ cática multa q oocebat iflos cantoaes:^  ípfipoílea 
? canebát ín fanctuarío tge facrífictoj2:qn aút íflí canebátcoaam 
onooícebátur^pbetare^c p3 palKcXú oa.ígíf oauíd z magí 
flrat'erercitus fegregauerut filíos afapb ín minilleríú -aeman 
-a íditbum q ^pbetarét ín cítbarís -a píalterús -a cfiubalís f 5 nu 
merú fuú oedicato fibí offícío feruiéte5.£í: boc aut apparet tri^ 
plíciter q? íflí no erát ^ ppbete q^ cjp oicanf ^ ppbetare/fSaímo qa 
02 ífiíerát oífiinctííinnumerú fuú.í.eratalíígnatu6 certu$ 
numerus iflo?: ppbeíáttú:fitn eént Vere^ ppbete nó pofíet afii' 
gnarí certus numerus eo^ g boies:qa ípús .ppbetícus nó é aliV 
quid q6 bó babeat laboae v i ingenio aut natura f? íbla oiuína 
ínfpiratione.fcda petri.c.i.,a oato cp femel oeus aliqbus oaret 
fpmppbeticúnÓ poterát íllí gbomínes fegregarí ínnumeru? 
¿pbetarúiqa fpús ^pbeticus nó é tanq? babitus feiétificus vf 
moaalís q poflqj acqfítus é imanet eí ín quo é: -a non pót perdí 
fi oílígéter eú tenere voluerít ílle aiius é:fed é fpús ^pbeticus 
!«mé quoddá raptím tranfiens:^ oú íllud imanet ílle quí efl^p' 
pbeta cognofeet oceulta q oeus eí túc reuelat. Cü aút tranfierít 
íllud lumen níbil magís ^ pbeta cognofeit qj quí nó efl ^pbe^ 
taXonfíngítauté ínterdúq^oeus alicuí oet l^mjppbetícu? fe^  
mel-.'a poflcanun^ oetficut P5 oénuncifs faulís quos mifitad 
tenendum oauíd in ramatba : nam ter mifit nuncios tomnes 
paopbetauerunt quoufqj íuít ípfe faul t etíá ípfe paopbetauiti. 
c 19 .¿onflat tamen cp íflí nunqs poílea .ppbetauerunt: qa jp' 
pbetía non tnít eís oata tune nífi ad ejeperíentías míraculi -a vt 
non compaebenderent oauidiita ergo efie poterat q> alicuí oe9 
oaret fpm paopbeticum vt femel vel bis ^pbetaretín fanctua^  
rio:? pofleanun^<ppl?etaret.Sí auté ífleaflumeretur ín oíTk 
cium z numerú ^ppSbetarú reperíref pollea ínept9:qa nuncp po 
ílea .ppbetaret^rgo nó erat íflajjpbetia oíuína reuelatio fj 
da feia que bominíbus imanet ftrmiter ím quá poterát fegari 
fn numerú certum:-: femper paoficcrent ad id ad quod fepara^  
bantur.(CScóo pj qa oícebaf ín bijs verbís oedicato fibí offí 
cío feruíéte6:ífic poníf ^pbetaretan^offícío^míníflrabant 
íflí inoflfício fuo:off ícíú tamé efl aliquod genus ecerciratíonís 
cuí quís vacare potcíl qn vult;i oícit olíkium quádam contt^  
nuitatem.f.ídquod bomoquotídie factt:vnde ofiícium ab effí 
cíendo oicitur: qa efl id quod bomo quotídie eíTicit^pbetare 
tamé no efl bmóí:qa nó ell ín poteflate ^ pbete qú voluerít p* 
pbetare:etíá nó é aflíduújjpbete^pbetare f3 valde g accídéj.f. 
quádo oeus voluerít eu5 mouere vel eí aliquíd rendare: fie p$ 
oe t?íeremía:ná petierút ab íplo pncípes inda vt qreret a ono 
an manere oeberét ín térra illa vel oefeédere ín egf ptú.*Díere 
mías aút appofuít íe vt oaaret:fed oeus nó reuelauit fe eí vfc^ 
ad. ío.oíes vt patet t)íere.c4»»non pót ergo vocarí officíum 
•Refpófio. 
"pzopbcte 
multtplroí 
cuntur* 
fbfalmío» 
«ídpaucíD 
tinét^pbe^ 
tíam. 
jCátoaes ff 
erát^ppbe^ 
te^q^oíce 
banf ^pbe 
tare. 
i.ratío. 
Spúspao^ 
pbetíc9^» 
paíe qdfit: 
quía lumé 
quodá ra^ 
ptí}tráfié5. 
z.ratia 
6 , 6 . 
ínterduní' 
níircmntrfs 
Imit penít9 
ruílícú 
tíamébícoícíf gjíHípzopbetabant t erantíti otTícíoeí8a(riV 
gnatorergo non erat ^ ppbetare^ té ^ atet eje bac parte qz oauíd 
i magíftratug erercitus Dífíínrerut ííta offícíar-z aflfígnauerunt 
quofdá tn offícío .ppbetádíiergo erat tn poteílate oauíd i ma^  
gífl:ratun alTígnare iílud ofTící um quíbus veIíent:aIíoquín flu! 
te agerét conádo ad ímpoífíbílía ficut ftquís conaretur íubere 
nubíbus g» pluerét: ergo erat ín potelíate oauíd íftud oíTícíum 
ímponereifí tamé efTet vere^ pbetare nó eét ín poteflatealícu^  
ÍU8 alíígnare cuíq^  iílud offícin:fed pertínet ad \\\ü cuí oeus vel 
t ^ let reuelare i qñ velleí:non erat ergo iílud ^ pzíe pzopbetare. 
Xertía ro« ijytmio patet ereodcm.cq: oícit g» onincG ñlíj emanetban 
•zíditbuj: fuerunt feparati ad bocofTícíunj:fi tamé eét veré p' 
pbetía nó contíngeret s^ omnes oe cognattone iílozu .ppbeta^  
1^  rcnttqZjppbetía femper íuít rararergo erat qnoddá alíud gen9 
feiendí.^ tes oí oe iítis q? ooctus píter t idocrus fuerunt oíuííí 
per foztes ín iíto ofifício: fi tamé eént jppbete non vocaref ali' 
quís eozu índoctus cú glíbet ^ pbeta iüuílretur lumíne oíuíno, 
Duam re» ¿'Jté patet q?non erat ííla vera^ pbetíarfed alígdpertínens 
ad ernditioné bumanárqz ín .ppbetís lie ell vnus non crudit 
alíumtfed oís cognitío ^ pbetíca imedíate é a oeo: fed oe ííh's 
pzopbetátíbus o: q? erátquidá ooctozes.f.zSS. % íííí erigebáí 
canticu oñúergo erant alíj quí erudíebantur ab tílís: i íllí ící' 
piebantcanticu tau^  fapíentiozestnon erat ergo ífla.ppbetra. 
3íté ^ ipbete non vocantur fapientes fj^ ppbete: nec eíl compa^  
ratío vníuoca iter fapíété aliqué i pzopbetas.Tláppbete ítep 
l dum níbil fcíunt: fed funt penítus rullici i ígnoz<jnte6 alígd q6 
i pertíneat ad fpeculatíonemifíc patet ín amos quí oijcítnon furn 
j pzopbeta t nó fum fílius ^ pbetcfed armentariusego fum vel 
1 lícans ñcomozos z tulít me orts cum fequerer gregem: z oivit 
ad me vade z ^ pbeta ad populum ifrl vt patet amos.c. /.ci.o. 
ego totalíter eras rullicus z níbil feieba vt pzefumerej loquí ad 
totupcpulutoeus tamé íulíítmíbí vt loquerer. Sapientes aut 
cognofeunt multa oe fpeculabílíbusuó comparatio ínter fapíc 
tem z ^ pbetam ell velut ín nó cómunicáríbus-.vtrt oíca^  níp é 
albíozcozuo vel ecótrarío: vel lígs velít faceré mínozé quáda 
equíuocationé oícés ílilus éacutíoz voce. ^tti tñ q jjpbetabát 
biccomparanf adfapíétesrergo nóerat.ppbete p5boc.jí.5.lí. 
c.4Xu oz q? fapíétía falomonís pcedebat rapíétíá oíum ozien 
talíu z egyptíozu:': erat fapíétíoz cuctt's boíb0 z fapíétíoz eman 
z etbant-z fie ponuní" íbí ííli ouo g erát pn cipes canétiu ín fan^  
ctuarío tanq^  fapíetes magnítná cóparanf falomoni q erat fa^  
píens z nó ^ ppbetaiergo nó erát ííli ^ pbete: ínterdus tñ alíquí 
illozu quí erát vírí boní accipiebát fpm.ppbetícum: íllud tñ ín 
S quo ípfi oicebaní' .ppbetare nó erat ppbetíatqé ét magí) ps qz 
iftí erát totí oíe ín obíatíone matutina z vefpertína canétes z í 
folénítatíbus.pmoealípo.c.ij.'z íbecoicebanf ^ pbetarernó 
tñ eratjPpbetarerqz tuc otinue eét ín eis fpüs ^ pbeticus:-: i q^  
bufeúc^  bojís ípfi vellét q? nullí bomínu vnq^  accídít-.ná mor^  
les tuit marímus ^ pbetarui'z tñ nó^ pbetabat oí tpe: qz ínter 
duqrebaní' abeoaliqíngbusrtefciebatrñdere quotifc^ cófu' 
leret oñm:Vt ps ín qóne filianfalpbaad. Tlume.c17.3tem oí 
11ume.c.7.qj qñmof fes volebat ofulere ozaculu íngrediebae' 
ín tabernaculu federís:": íbí audiebat vocé loquétes oe medio 
cberubin.Sí tñ ipfe oí tpe baberet fpm ^ ppbeticu nó opozteret 
q> ófuleret oñm íntroeudo í fanctuariu.ergo nó lemp babebat 
fpm .ppbeticu:^  oñr nec ííli babebát: ííli tn oíceba nf femp p' 
pbetare qñ voIebát:ergo nó erat íllud veré .ppbetare. tyc ílle 
quí ^ pbetat folu b5 quáda imutatíoné a quodá lumíne íterro' 
rt íntra fe: ííli tñ oícebanf ^ pbetare ín pfalteríjs z cf mbalí$ z 
Obíectío» tfmpanís vt ps pmo palípo.c.2 5 .ergo nó erat^ ppbetare.C^ í 
aut arguaf oe belífeo g qñ voluít ^ pbetare oírit adducíte mí' 
Solutío. bí pfalté:-: túc <ppbetauít.ií.4.lí.c. 3 .(TT^ ñdédu q? íbí nó ^ pbc 
tauít belifeus ín alíquo ozgano muficorfs ad boc q? ílle ^ pbeta 
ret fecit q? cozá eo qdá caneret: t illo canéte facta é ffianus oñt 
fup eu z ¿Jpbetauít vt P5 íbídé:fic ergo oícédum é oe illo grege 
pzopbetam quos inuenítfaul oefeendétes oe colle oeí.f.q? ípfi 
no erát ¿ipbete ficut famuel belías t belífeus.f.qbus oeus reue 
laretabfcódita: fs erát vírí fapíétes z oeuotí íj cóueníebant ad 
collé illu ín gabaa: * íbí laudabát oeú in cátícís z pfalmís ba^  
bentes oiuerla vafamuficaificetíá oícédu eíl oe grege ijpbeta 
rum qué inuenerut nuncí) faulís ín ramatba cus famuele z erát 
íbí ^ ppbetantes:-: tune faul ¿Jpbetauít cu illis: an vero Oe íllís 
eííent alíquí veré ^ pbete nó eíl oifficultastfatís ením verífimí 
leeílq^ eflent-z qñcíícp reperíunturfimfles modíbquendíín 
feríptura: vel oicítur qz multí funt'pwpbcte fimul aut q? erant 
pzopbetantes íntelligcndú eíl oe tílís pzopbetís -z non oe veré 
p:opbetís.(£)efcendentíu oe ejccelfaj^ Hud eírcelfiim cr4t Q . 
dam collís íntra vzbé gabaa:-: vocabatur collis oeí vt pater ^ ^  
eo g> íbí erat fpecíalís locus cultus oíuíní.f. qz íbí conueníSi-* 
omnes íllí pzopbete:-: laudabant oeu$ ín cantícis ? ozgam's* ? 
cut poílea fiebat in fanctuario facto téplo falomonís vt m¡?t 
pzimo palípo.c. 15 .et.2 ? Xum autem faul introíuít ín v K 
íam non erantpzopbete ínercelfo:fed oefcédebát erantes círS 
poztam vzbís nondu tamé oefierant pzopbetare: qz pzopbeta! 
bantoum redírent^ tunc incepit^ ppbetarecumeís faulr^ tafí + 
eos pf3lteríum).í.iflí pzopbete babebant cozá fe vafa múfica ín 
quíbus canerent z pulfarent cozam oomíno. Alíquí oícimt tS 
iílud erat ficut oe pzopbeta belífeo:quí quáclo voluít^ pbeta^  
fecit cozam fe adducí pfaltes.,lí.c.5 .Sed oícendúell o? non 
ell fimile qm íbí belifeus níbil canebat ín voce vel pulfabat in 
alíquomuficovafe:fedfecitq?cozáeopulfaref tcaneretqui^  
dam:tunc auté ercítatus ell fpus eíus z írruit fuper eu fpmttia 
oñí. j .4.lí.c. 5 .íllí auté^ ppbete oe quíbus bíc nó babebát cozam 
fe vafa mufica ad boc q? alíjs íncrepantibus ín eífde$ vafís ipil 
ímutarentur a oeo z íncíperent pzenúciare aliquid pzopbetícií: 
fed ípfimet anebat ín voce laudes oeí: z faciebant melodía úi 
vafis muficís eo q? ípfi veré non pzopbetabant:fed folnm lau^  
des oeí pnuncíabant:ficut cantozes templí oe genere leuitaruj 
quí erant feparatí ín mínílleríum vt ^ pbetarent ín cítbarís % 
pfaltenjs z cf mbalís f m numeru fuus oedícato fibí oíficio fer^  
uíentes.pzimo paralípo.c.if. z ponuntur bíc quatuoz ínllru^  Qq 
menta.'Pzímu eozum ell pfalterius q6 babet cbozdas. 10. z líe oj¡ 
vocaf oecacbozdu vt patet ín.ps.c. 1 ó.f.ín pfalterío oecacboz^  cí  i 
do pfallamtíbí.í.ín pfalterío. 1 o.cbozdarum.(^ t tfmpaníi.)^ il cai 
ením iílud quoddamínílrumentumoelígnofactum opertum ¡aj 
pellíbus anímalium ralis:': oicítur tfmpanum a tínníendoiqz 
C tínitus reddít:percHtítur antes manu z ém variam percuflioné 
vanefona^ pertinetautesadebozeas-z gandía puellarum.(¿t f 
tíbíam.)31lud eíl ínllrumentum eneu factu ad modu tubarum: 
babet ením longos z ílrictos fonozu meatus:ídeo foztíter clan^  
git pertínet autem ad bellícas voces: vtebátur tamen iudeí fllo 
ad laudes oeúqm etias vtebátur ín facríficijs z inlaudíbus oeí 
tubís argentéis que pertinebant ad bella fie patet Tlumcc. 10. 
Vbí íubetur q? fint oue tube argentee ad vocandum populum 
z mouendu caflra-.í ad felliuítates z conuiuia z adbella.(fteí^  
tj?aram.)3ílud eíl ínílrumentñ babens. 1 o.cozda6 ficut pfalte/ 
rius qg^  alio modo fonás plectro^  percutitur: vt aít íofepbus 
z.antíquítatú.1 (Ltsket aliquís quomodo vtebátur iudeí íllís 
ínflrumentís ad laudé oeúnam oeberent vtí ínílrumentís bo^  
nellís z non íllís quíb^ puelle cbozeas oucunt ficut ell tppanú 
£ z fimílía: nec oeberent vtí íllís ínflrumentís que pertinentad 
\ gaudia fecularía.(D'Refpondendus ell q? oeus opíbus noílrís 
non mouetiir.í.nó curat an tales vel tales cerimonias eis erbi^  
beamus: fed folá menté nollrá coníiderat:ídeo cu bomines pa 
ro cozde oeum bonozare oefiderant fine illas fiue Alas ccrímo' 
nías ejebíbeant outamé íntendant fie íe ejrbibere bonozes níbil 
o¿ffert:fic auté íllí pzopbete erant vírí boní veré oefiderantes 
oeum colere: z vt ailtus eozu maíoz appareret ín mullís ínllru 
métis canebát-C^ Pparet aut boc ín oauíd quí fuít vír nímís 
oeicola Iludes quám valuít oíuínu ampliarecultúndeo quldo 
ipfe tranllnlit arcá oe caríatbiarím ín bierufales fecít q? ífrfítc 
cocreparentínoíbus ínílrumentís cuiufcucBgeneríSí adque 
cucg gandía pertinentibus vt patet.f.i.lí.ctf .f.omnis ífrael lu^  
debant cozam oomíno ín ómnibus lígnís fab:efactís t cuba/ 
rísí tfmpanís'Z fiílrís'zcj'mbalí8:nec folusboc fed etiasoa^  
uíd faciebat ludos feculares nudatns cozam arcai. falíédo co^  
ram illamá oicíf q? faltabat ante oñm totís viríbus ita vt oe^  
fpicereteum vpoz fuá mícbolnlla autes f m fe non erant nimia 
bonefia:fed potius vííificabant boíem:qUñfiebanter abun^  
dantia cozdís ad oiuinum cultúoeus illa nímís fufcipiebat: nc 
patet.e.c.cum oijcít oauíd ludá ante oomínú quí elegit me \ m 
z vilíoz fiam pluf^  factus fum: z ero bumilis ín oculis mew. 
íongruum ergo erat boc modo applícare ad eM""^" ^  + 
omnía ínllrumenta.(5pfof^  pzopbetátesj.í. z ait P^ P ^  ^ 
oefeendebant oeercelfopzopbetabantfemper laudantes otK 
mínum.(íSt ínfiliet ín te fpfrítus oomínija'. vemet lup^ r ^  v» 
tus oeí que facial te pzopbetare. h^uiIíídIící 
(¿auisfpirítnsoeifHít qut ínfilmtm faulem:-:^ mm\v^  
fpírítuoeí. ^ , . . »a wiaavñáebb & 
A W Í Q l P » 8 f > e t f u e n t i f e . * 
féLÜCrtt ^ fuítlpús^ beticusmamoíc^ ^^ ^^ ^^ ^ 
pzopbetabís cerní cÍ6.f.ffnefcicbat ante boc ^ W ^ ¿ 
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«hí 3uté vetifentc Tpírítu ocí fuper fe pjopbemmtC^^PÓ^ 
StimdtQjrpímusozafpírando: t^ ppjíe figníñcat flatum 
d^ jDJlím:ficaícípífur»ps.9.rpíritU8pjoccllarum parscalícís 
Mim úflatus vento^ jm cíl pare to2mentojumtt.p6.149.rpi 
J^'¿ocdlarumque facíuiit yerbumeíue.í. ventí obedíunt 
íí^íckíi^^-1 ',*Pír,'tlJ8 rá' íerebatur fuper aquas.í.veiv 
^mífftís a oeo ferebatur fuper fuperfíd é aquaru ad oefícea^  
ítirn vtappareret térra arídarejrb'aute tráfumttur Tpírí^  
L ad multan q: 02130 fpínrus ell afpírádo t afpírare eíl cus 
rtúodá ímpetu omnía que babét queda ímpetu vocamur fpíri 
msí líe q: ínftínctus bomíms ad alíquíd facícdu efUanq* alí^  
Ziá ímpellens vocatur Tpírítue: t líe oícímus oe bomítie facíc 
ti 3líquld W*^0 nc^ ,mus a<i aS't.í. nefeío quo fpírí" 
«i afiítat09 bocegíXnercío que íntétío eu mouít. Síc accípítur 
foírítus XDat.C4.f.tunc íerue ouctuseft 111 oefertum a fpírítu 
'Ftt£níarctur a oíabolo.í. quídam ímpulfus cozdís eíusmO' 
uít eum oefertoiq: íudícauít bonú elíe q? tétaretur a oíabo^  
lo 55íc etíá omnes babítus itellectíuí vocantur fpírítusiqz Ipt'-
'¿¿ímpellút bomíné ad confíderádum f m genus obíectíiab 
hacétíáoíígmeomnes anime vocátur fpírítue: q: Ipírát.ú fa^  
cíunt bomínej fiare cu anima evílíetite ín coawe aei'é traba^  
niug-quod eft ínlpírare vel relpírare:boc modo quícquíd oeus 
íjt nobía ínfluítrq: illud ell alíquod ímpulfiuu vocatur fpírítuS 
fiiic pertíneat ad volutaté fiue ad intdíecmtoe voluntare vi elt 
cbarítasvelquecucp vírtusmowlísiiTreením vocaní fpírítu) 
ai ímpcl^ c bomíné ad alíquíd agendum: z íte fbztítudo oata a 
¿ío vocatur Ipírítue: vt babef íudí.c. 11 .oe íepte galadíte: o? 
ením factus eít fug íepte ípírítus oní: z me fequítur quomodo 
ocbcllauítftlíos amon: vocatur aute5 íbí ípírítus foítítudo: qz 
ante boc íepte tímebat amonitas cú multí elíent t potentes nec 
audebat pugnare cotra eosifacto auté ín fe fpírítu oñúí. fo2tí^  
tudíne pugnauírlic etíá accípíf fequétí-cf.-í ínfilút fpírítus 00 
mi írt faul 1 íratus efl nímís:-: vocatur íbí rpírítus foztítudo 
a oco oata fubíto ínrufa cozdítfíc auté vocatur mterdií fpírítuS 
oeíquedl vírtus bomíníbus collata ad fanádu ínfírmíratesi-z 
tacíédú alia míracukfk accípítur ^ faí-có 1 .f.ípírítusoní fue 
me eo q? vnyerít me ad anuciandu manfuctís mífít me vt me^  
1 derer contritos cojdeitpjedícarécaptíuís índulgétiá. (£;Mi' 
quádo auté accípítur Ipírítus míctím p2obabítíbus íntellectuS 
ípartímp20babítibusvoIuntatís:fic accípítur ¿faí.c. 1 iS,z 
egredíetur vírga oe radíce íeííe: z fios oe radíce eíus alcendet: 
1 reqaíefcet fuper eu fpírítus oñí fpírítus fapíétíe z íntdlectus 
fpírítus cofilí) z fo2títudinís fpírítus fcíétíe z píetatís; z rcple^  
uiteu fpírítus tímo2ís oní:ecce omnía ííía funt oona oeí partíj 
ím'ntelkctu z partim ín volútatert vocantur fpírítus q2 a oeo 
fwtt.CSícetíá accípítur ínterdu fpírítus.í.oefiderm:fic patet 
ps.jo.f.íptñ rectu ínnoua ín vífeeríbus meísific etíá accípítur 
XucciiXfiergovoscúfitísmalínolíísbonaoare filtjsve^ 
ftrís quátomagís pjf vi oe celo oabít fpm bonú petétíbus fe.í. 
08bítbonuoeíiderííí:ficetíáaccípíí' Xuce.9.c.f.nefcítís cutus 
ípírítus eltÍ8:fiIíu6.n.bomínÍ6 no venttaíaspdere 1^  faluareX 
nefeítís ad quá íntétioné vocauí V06:q2 no vocauí ad occíden^  
diiboies z míttédú ígné oe celo fup cíuítates ficut vos petíftís: 
cí fj 3d faluádfi.'Jta ergo ínjjpofitoifpus oñí g ínfilú't ín fauípo^  
terateé muItípIeFiqjqócúcpoonuptínésad volutaté vel íntel 
lectu vocaf fpíjs:bíc tn no pot accípí p20 alí quo gtínéte ad vo 
l«ntaté:q2 o: ínfilíet ín te fpús oní z .ppbetabis:fj ^ ppbetare efl: 
opiismtellectusifiue accípíaf <pp2íe fiue large: ergo necelfe é q> 
ífte rpus eét aligd gtínés ad íntellectií: no ttí crat fpús .ppbetí / 
fti6;q2 ííle fpus é q6da lumé ílluflrás íntellectu bumanu eleuá^  
Jo ípfus ad ítellígédu ea q futura funt vd abfeódita mó fm't tñ 
laiumotus ad intdlígédu alíq abfcóditatfj canédus laudes oeí 
m alífs ^ pbctismá íllí .ppbete g oefcédeblt oe ejrcdfo nó erac 
r^e^ ppbete vtoedaramé:^  vírí fápíétes z Oeuotí q fcíebant 
«acerepfalmos t carica míf abília oe oeo qlia nefetebát faceré 
m vírí:faul aútaccepít fpm oeí.nqu3da5 vírtuté influya eí ín 
íntellectu^  quafcíuítmírabíles laudes oeí^ pnúcíare ficutalij: 
J 'Ite erat fpús oeí:q2 cu añ boc ípfe níbíl bo2U feíret z me no^  
"iter icepít nullo erudíéte ficut ceterí oeu laudaremece erat vt 
S 12 e"rp¿Í6 ^ ñiindlblú aut nuc fs ét iteru ínfilú't fpus oei 
a? ^ i"1*1 tenédu oauíd ín ramatba:t ícepít íbí.ppbe 
S u0ie ^  nüCte C0lá t'amuele twdatus co2á íllo.jf.c. 19.( 
1 16 c^ i8).ú<pnuciabi6 laudes oeí.f.tuc fcíee facccática 
mimos ficut alíj ^ pbete q|q| nunc nefeías. 
j0k 1*0*0* alíqsfíqnaccederetadlocúillú faulfinollet^ p' 
* C * * U \ J Cl pbetarecáalú's ppbetís an cogereí'. (C"Kñdé^  
du5 é q? cu famuel ^ nucíaííet multa figna faulí: z illa eijeniflent 
fibí anteqj accederet ad locú^ ppbetarú no poterat oubítare qn 
ííía a oeo fierér:adueméte ét ftbí fpu ad ppbetadú cu eu an nó 
babuífletmanífefti^  eratq? oeus facíebat -zoabaf ííle fpus ad 
boc q? .ppbetaret:!! ergo nollet ^ pbetare repugnaret volutatí 
oeí:t fie peccaret.^ t tñpter boc cogercf" ínuítus fppbetare qiñ 
fpusjjpbetícus nó é ficut babítus nolter fpeculatíuusrná g boj 
babítusqñvolumusitellígímustqn nolumus níbíl itellíg^  
^ mustfs refpectu lumínís .ppbetící nó é ín nobís libertas; qi fie 
l oeus p lumé ^ pbetícií mouet ítellectu noflru ad íntellígédum 
' etíá fi nolímus íta mouebit labia noltra ad pnucíádú ea que P 
tellejcímusificpjoe balaáq veré ^ pbeta erat qjq? malus z eos 
nabaf maledícere íudeís cú oeus íuberet btídícere: oeus tn có 
l uertebat linguá eíus tcogebateú log brídíctíoné: z qjqj trífla 
baf nímís ín boc balaam-.tñ ^ ferebat f ba benedictíóis: vnde 
ípfe cófitebaí' fe ínuítú ad biídícédú oicés no é oeus quafi bó 
vt mentía^  nec filíuí bominis vt muteí ad benedícédñ addu^  
ctus fum búdíctíoné (pbíberen5 valeo: z iteru oí^ ítíi oederit 
míbí bajac oomú fuá plena aurí z argétí nó potero mutare 
bum oní oeí meí.Tlume.c.i i.et.i;.et.24» tficut ttli qui funt 
veré ^ ppbete cogunf a oeo ad p2onúcíandíj ea que ínteííe?ei*út. 
Sic etíá íllí qui nó funt .ppbetetíj vocatur bíc fppbeíc q2 canut 
laudes oei cogunf ínterdu adp2onucíanduea quecóceperut: 
fie ps oe fauleimm cú ípfe vellet có p2ebédere oatu'd evífíentej 
ín ramatba in grege rppbetaru mífit nuncios vt teneresir eum: 
vtíllí taméaccc(Teruntadlocuínceperut^ pbetareXu(^ twin^  
cíatú eét faulí q? ílK ppbetabái iratus nímís credens q? íllí no^  
luílíent ímplere vbúeíus mífit alíos nucios vttenerét oauíd: 
íllí aút nolebát ^ pbetare fed ímplere regís íuír¡oné:moí: tn vt 
ad locu venerút coactí lurit ^ ppbetaretmíífís etíá tertíis nuncus 
ídé factú é.^ d vltímú íple fauí putas q? íllí nollét ímplei-e má-' 
datú eíus ípfe tuit ílluc z coactus é p2opbetare tota oíe z nocte 
nudus co2á famuele nec tenuít oauíd q§q§ videret eu vt psJ.c. 
19.ficut ergo íbí coactus é .ppbetarenta bíc cogeref fi conaref 
refifiere fpírítu oeí:t tú boc oato fi refifleret peccaret z eíTícere 
tur índígnus regno ficut poflea eppecQtú eíus p2íuatí funt fue 
ce(T02es fuí.(^ t mutaberís in viru alteru).f.q2nunc nefeis p20'' 
pbetare tune auté fcíesp20f>betare ficut fo2tes fedés eft alter a 
leíplb nó fedéte:ífte aiím ojie accidentales faciunt alteratum 
fed nó alíud: vt ait po2liríu8 ín ifagogís.Dícíí'etíá mutarí non 
quídé q>fit bíc venís motU6:q2 nó é bíc alíqua ó ípébus qua^  
tuo2 motuú ^ pp^ íopoe qbus.í .pbífi. nec eft etíá generaíío aut 
co:ruptío:fed é queda alterítas fm íntellecnmotus aútneq^  
q2 tn íntellectu nó é motus. 7.pbiñ.poc modo quécúc^  babítú 
feíétificú vel mo2alé accípíamus oí ín nobís efle motus. 
(H Quaremíratí funt populares oe p20pbetiafaulis ítavt oiv 
cerent nú faul ínter pwpbetas. 
é&LÜCVCt a^ 8De*PP^ eíat,one fa«U6:q202.)i.q>oésqui 
€10.7* 
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cognofcebat faulé ab berí íriudúiftertíus vídé 
tes cú ínter ^ pbetas oíicerút q ná res accídít filio cís: z fie mí' 
rati funt qre.n.míratí funn t qre oeus oedit boc ín fignu qóda 
ípfi laulímá vi cp neutra co?eé oebucrítmá fi bíc faul veré p ' 
pbetafiet ficut oícimus^ ppbetafle belíá famuelé belífeú zrelú-
quos erat alíqd mirabíleioe quor ónabítr polfent obftupe vi' 
détes faulé z eét tale q> poífet oari í fignú:nó tn^ pbctauít faul 
vt oeclaratú é:q2 ét alíjcúqbus ípfc^ pbetauít nó erá^ ppbete: 
f5 folú pnúcíabát laudes oeúboc auté poterat feíre qlíbet bó g 
ftudíú vel nale igeníúrqm iftí magis ppzk vocanf fápíétes qj 
p^betevtoictúé:ergonÓeratadmírabíle.(p^ ndédúéq?ea *Refpófio» 
que naliter fiút admírabília nequaqp funt nifi íllís q pp ígno-' 
rátíá admíranf nefeiétes qd nale z qd fupnaturalc fit: oe bíjs 
aút q oeus opatur admíratío cftrqm ercedunt vires noftras 
nature.$imílítcr quocp illa que naturaliter eueniunt non oá^  
tur conuenienter in fignum:q2 illa non funtad teftíficandú aliV 
quid quod agitur: fed funt eje p2íncípús nature fie agétis ad cÓ^  
feruatíonem vníuerfimec valet fi quís arguat oe íríde quena^  
turalítereuenítoeus tamenpofuit íllam ínfignum.5en.c.9. 
nam íbiad boc refponfum eft:ea quoc^  que per nos volunta^  
ríe ñunt non funt conueníentía figna maniteftatiua alíquo^ u; 
que enentura oicimu$:íbIú aút ea que a oeo fiut funt figna l'uf/ 
ficíentia: fed bíc oabatur faulí in fignum op ínter alíosispbetas 
p2opbctaret: ergoop02tet cp íftud non eflet eí naturaliter pop 
fibíle: fed per oeum. ^ 20 quo feiendum op cú alíquíd a oeo fit 
qó al fierí non pót quodou^  illud fit raírabile efl:^  poteft oari 
^ b u l c n f í e f u p 
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«i figmim fufFicíenter pzobatmíí cuíufcu^ niiñc ígítur cp ©cus 
alíciií bómítii oaret fiipcrnimiraUter fpm .ppbetícu mírabílcm 
cft ctíam g? altquts bomo íllnd babear mírabfle é: cp vero b*' 
beatbabítiigrámaticú vloíalectícuno d i mírabílerq: pbuma 
. nú íabozé acqm'rí pót:fí tñ bote níbfl adífcéte oeus fibí tllu ba^ 
9 him mítmdaí mírábííe é:ncc é mírabilíus cp ocire alícm'bomt^ 
t ni babítii ^ppbetícu ífundat tycpñ bomo ílle totalíter eratígno 
raus ínfundat fibífirtiulbabítu geometrtcú vel aflrologícum. 
(HTlec valet ft ütcae Cp babítus ^ ppbetícus no potefl naturalr 
accpri.(£Kcfyonácáúdt cp q§$ poíTít acqm'rí naturalr babít9 
alírologícus per fíicíeflTíoné ín ooctrtna: tñcp alíquíe añníbíl 
fcíens fimiil babeat pcrfecíe babítú aitroIogícu5 millo oocente 
naturatr ímpole efhergo míracuíu é t reducendu crít ín oen?: 
líe aut fuít I? ín fauletná fcíentía illa per Qua íllí quí vocanf bíc 
.ppbe canebát laudes ocoerat naturalíter ae f^im Í nóerat fpí 
rítus ^ppbetícus vt fupza oedaratuefhío ín fllie no erót fníra^ 
b ile nec alíquod fígrm qb .ppbetaréttlaul aut nunq^  alígd bos 
oídífeerat -r qn acceífítad locu íllum ín quo erat .ppbete níbíl 
feiebat:fubfto aut factuscft fcíens pfallere cu alije, ¿t pfallebat 
ideo mirabíle fuit íllí quocp qui videbáteú fcíebátcp faulante 
boc níbíl rcíaeratXerti(íimeergocognorcebantg? alígd nouí 
accídíflet raulú'Z ob bocadmirátes oícebant que ná res accídít 
filíos cíe nú laul ínter .ppfois: fuít quocp fí jnum q: oeus veré 
opatus é ín eo alíquíd míraculofé cú oícatur fup2a ínfilíet ín te 
ípus oñí.-zj.oícítur ínfilíjr ín eum fpus: Í ob boc íllí qui cuni 
Víderunt níbíl mínus miratí funtq^ fí vídíífenteum .ppbetare 
cnúcíádo futura vel alíqua abfeondíta. 
CT'Sn femper manlerít fpírítus pzopbetícus ín faule. 
á Í 0 » 9 * D0Ittá^r^fnrV^M'U6^^UIacce2ítbícrpm(ppbetádí.í. 
a « ^ U v I v l U r facíédí cánticalaudes oeocoquasanne^ 
feíret faceré an maferít eí femp fpús .ppbetíciis.*f«o cuíus re^ 
fponfíone fcíendú vt ps cr fupja polttis Q? ppbetía accipíf ou/ 
pfr. Slíqíí ppxie pío lumie quodá per qó alíquís cognofeít ea 
que abfeondíta fímt fine fint futura ítue not alíqñ aút accipitur 
¿pbetía p:o feía per qui alíquí vtrí ín veterí teíló valde iapíé 
tes facíebát cántica tpfálmos que alünefciebatttfaccre.*í)ao 
modo accípíédo ppbetíl c alígd puré fugnaturalcf.qó a oeo 
ínfunditunídeo oe íílajjpbetía oícenduníq? nulli bominí eft 
femp ímanenorq: ^ ppbetia non efí alíqua cognitío babítualís 
licut funt babítus ícícntificítfed eft quodda lumé ínfufuj íntel^ 
leauí jjpbete ad modú actus^ranfeuntís raptí: ideo ñ maneret 
pzópbetía femp ín alíquornecelíe eííet q> maneret ín eo femper 
actusíntellígédí 'rconfiderandícíiTa eaque oeus fupnatura^ 
líterreHelat.5mpo(ííbíleautéeratalíquébomínéficviuere:q: 
tunenun^ fumeret cíbum neepotu nec vacaretalícuí actui.vel 
vt fiquís eflet femper ín continua confideratíone fm babítum 
oíalecticu vel altrologícú.CSccundo modo accípíendo^ppbe 
tíam p:o fcíétía illa facíédí pfalmos i cántica ad laudé oeí.Dí' 
cendií cp ífta pót fiare ouplícítennam alíquádo Í coíter eft ííla 
queda fcíétía acgfita ínterdu auté ínfufa-TMímo modoaccípíé 
do óícendu q? ^ ppbetía ell babítus imanés: qi é quídam babí^ 
ttís fciétífícus: i íllí qui babebant íflá .ppbetia poterant qncucp 
vellcnt.ppbctare faciendo cántica i pfalmos:í ííto mó o: pziv 
mogalípo.2?.c.q?oauídfeparauitem9netban ídírbñ vtpzo^ 
pbetarét co:á oño in cítbarís -r tímpanís fermentes offícío fibí 
©edicatorí íflí quotídíeeoíaono ^ pbetabát^oés filij eowm 
i alícj erát ooctí T alíquí índoctí eo cp íflá ^ ppbetia adifcebant 
t non accípíebát a oeo infufam:-? ín íílíg nó é oubiij quin eífet 
ímanensrficutnobís eíl imanes babítus oíalectic9. (CSIio mo 
ida fcíétía facíédí cántica é infufa a oco (icut fuít ín faule q añ 
bocnibil feiebat tciíacccflTtad^pbetasínltlíitm cúfpiísom 
v ^ppbetauítilícetíá fuít ín illís nucíjs quos mífit faul ín rama^ 
tba vttenerét í>auíd:ná íllí ante boc nelcíebát ^pbetarr. -r tiíc 
nouíter ^pbetare inceperut j . i g.cfíc ét fuít ín.TO.vírís quos 
oujeit mof fes ad ollíu tabernaculi: i ínceperunt ^ ppbetare vt 
P5 Tlume.c. i i.ante boc tñ íllí nunqj «ppbetauerát.Tluncautcj 
oícendú cp illa fapíétía que vocaf (ppbetíca cu fít quídá babí^ 
tus ícíétiffcusí potefl naturalíter acgrúpót infundí a oeo x>iy 
plíciter.f.per modu actus vel p modú babítueifi pzimo modo 
non femp manebít:!! fc6o modo femper manebit: velut It oeus 
aliem nefeiéti quícc| ín Dialéctica ííibíto ífundat q? alígd feíaí: 
pót infundere ouplíciter.Clnomodoqjínfundat fibí babítum 
per qué alíquíd intendat ín oíalectícis: fi lie ínfunderít mane 
bit femper ílíe babítusi-r quadocucg ílle voluerít qui babetíllú 
babítum mtellígere per íllú intellíget:necopo:tebít vt quífquá 
eum Doceac velut ñ ílle babítus eííet acquífitus.C^» aút oeuj 
íufundat íllí actum intellígendí oíalecticu intellíget túc '¿tám 
ínfundítur:-: loquetur alíqiias pjopofftiones oíalectícaé'ns ¡í 
tamen ílle actúe manensmá pollqj femel celíauerít loqní r • 
tellígere iam níbíl loquetur aut intellíget oíalcctice: qj nonJ' 
alíquíd per quod íílud faciat.Síc quocg efl oei)pbetía accTh? 
íílo modo.ná pót infundí quátú ad babítú vel actum eo Q> ff? 
ell quedam leíentía per quá alíquís pót faceré oíuína camíri 
laudes q? fi infundat oeus babítú ílle erít ímanens:-: oato Sr 
mel íllú ínfunderít * per íllú tune ílle qui recípít operef • «hm 
fi cefiet ab operatíone poterit pollea per íllum intellígcrc 11? 
nina cántica fozmare.eí auté infunda^ rolúactujpoílqgfempí 
ccífauerit jjpbetarenó poterit (ppbetare.tluncautem m fauv 
oícendú cp ñ oeus infudiíTet ftbí babitualíter íllaj fcíentíá mi 
fifTet ín eoií qncúc^ vellet .ppbetarefrfed non Itiít boc factum' 
fi aút actualíter túc foíú p^pbetaflTet:^  pollea nunqj poifet p?o* 
pbetareníltDeusiterúactualíter infundereteífpm ^ppbctádí 
¿ S e d alíquís fozte oícet q? non apparet an ín faule actualíter 
vel babitualíter fuerít illa ^ppbetía. Sed oícendúq? ectualítcr 
folumrq: oeus no fecit boc ad conllítuendu} eum ^ppbetá: fed 
ad oemonllrádú fignú qo eét in eo facta queda mutatio.3teríí 
auté etíam incídít fibí fpírítus ppbetandíifed non manfitXqjí 
voluítcomp:ebédere oauíd.j.c.i <?. apparet boc alíqualíter 
ce If aína fi fuíííet fpús ílle.ppbeticus oatus faulí ad boc cp fém 
per maneret nó oíceref cp inñliit ín cüiqz Mire fignificat qué 
dam fubúú motum t tráfitumtfi auté manfiflet oíceretur cp re/ 
quíeuít:lícenífnp5oe.7o.virÍ6quosou]cít morfesad oUrmn 
tabernaculi vt eflent íudíces:': venít fup eos fpfis oní i pzopbe 
tauerunt: t nó o: íbí qp ínfiluít fup eos fed q? requíeuít tlume. 
c. 11 .quod py-narn o: q> íllí cú babuíífent ín fe fym quíefcétei 
p:opbetauerunt vltra nó cefíauerunt; líe etíá J8faí.c. 11 .cum 
oícif multíplicígfameflfiefubdtf egredief vírga oeradíceíef 
fe T ños oe radíce eius afcendet requíefcet fup eum fpús oo^  
miní:ibi ením q: fpús máfurus erat femperín melííaoícít«r t 
requíefcet t nó o: ínlílíet:bíc autem oe faule oícíf q> ínfilíet ín 
eum ípús-.-r pollea t>i cp ínfilíft ín eum qualt foeuíter tranlíerít: 
Í fubdíturqjcefTauít^ppbetareroe.yo. autéfeníozibusógbuí 
Tlumex. 11 .£>ícíf q? requíeuít ín eís fpírítus -r cp ^ pbetauc^  
runt T nunq^celTauerunf.ergo fpírítus íaulis fuittranfiens. 
CTQueretur vlteríus cú oícatur bíc cp úifilíet ín te fpus i mut^  
berís ín vírú alterúXq? mutatío futura eét qú ínfiluít ín ettm 
ípús:-: timé ante boc babetur gp mutatus fuerít.f. ímedíate vt 
receíTít a famuele: qx oz.j.ítacp cum auertifíetbíimeriun fuum 
vt abíret a fnmuele imutauít ei oeus co: alíud:ergo mutatío no 
fuít pollea ad .ppbetandú fed pzíus.1 T^efpódédú eíl qjfatil 
babuít ouas imutatíones t folú oe vna earú locutus eíl bíc fa^  
muell^tma fuít ímediare vt recefiit ab eo.f.q? imutauítei oe9 
co: alrerú.f.qz ante boc non perfecte credebat faul eí5 queoícta 
fuerant oe regno t nódu gerebat animú regalé.fqj nó fe oífpo 
nebat ín cozde fuo vt oomínaref lícut reje; velut faceret qcuc^  
ínueníret manus eius ficut oicerat ei famuel. ¿ú aút oeus ímn 
tauit ei eo: incepit bk animú regalé c pare fe ad ea qucoúní eí: 
fdeo fuít ei neceffaria illa imutatio; pollea aút fuít mutatus in 
vírú alterú.r.qñ obuíauít ^ pbetisr-r illa erat pter pmá;q?qp$ 
oeus mutauilfet ante co: eius tamé nondum babebaí anímutn 
fcíenté.ppbetafen'ó oedít ei oeus liibito qjpjopbetaref.-r íílud 
fuít cp mutaretur ín vírum alterum.fcilicet quantum ad altcrí; 
tatem fciendí.(Ouando ergo euenerint lígna becomnía tibí).], 
illa tria figna fup^polítaquecuenenint íníllaoievt patet.j. 
i erant fuffícienter oemonllratiua q? moueref fául a oeo.wc 
quecunc^  ínuenerít manus tua.)ídefl íntellíge te certifííme eííe 
regemit fac quecúc^ potueris lícut reje. (CMlici ením íntelugut 
cp loquebatur famuel oe apparatu armomm velalíquowj que 
pertínerent ad foíénitatem regalemrfcílicet oe veílíbus t nm 
libus qiiioecebatq»ínoíe quooucereturcozam toto populo 
Vt fumeretur ín regem appareret ceterísercellentío: i non eet 
ín babítú rullicano ficut p:íu5.XDagis tamé íntellígtmr boc ^ 
eís que facturuserat faul pollq? accíperetur ín regem: Doaa 
batur ením famuel faulem poftq§ eííet repvtpugnaret contra 
boíles ad líberandum ífraelítas oe manu pbílíílm: ^ q « i ^ 
te íntellígeret adbuc fe non eííe regem opere oe¡ fed vo 
bumana: i ob boc q? oeus non fau^etei m bellis contra 
f í e se t e tímeret qcqp agredícontra pbílíílmos: «f^ 
abllulít ei íllum tímozem oícens cp cum iHa ligua m™"™ oubitaret fe elk regem Í aoeo fuiííe vncwrideo ^ag^M 
cuncp ínueníret manus eius.í.víríliter ageret contrapon H 
cúqjpolíet^patetb(^Ifa fequé^ 
biti % 
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Ban fojmídes tíbíoccurrcrítrqam oüs tecuj ell 
?¿ adítwás Otra fooffcs.Bt aut íntcllígaft)e apparatu veílíuj 
Lí aliará fórú gtirtetíum ad bomic regalé nó multum apphv 
Lbímr írtalttreraXíjuía o í s tecum eftrquwíftudptínet ad 
^íuííjzíüm quoddá ín parádís tamé vellíbus •? fimílíbus no 
tfí adíutoííúrfecí ín bello cotra boíles.Símílíter quoc^ Uttera 
fedués^coidat büícfenfuívt oedarabíturTnóalterí.fétoe^ 
(ctáís ante me ín gaígala^} (CT-Círca ííla lítterá eíl magnu 
oubm ín eípoíitíce ípfiitsrqm oícíf.j .fepté oíebus ejepectabís 
auíanó vídet ad qétépus referatur ífta-^Iíquíením erpo^ 
nút q? íílud !nte!íí0ebatur oe cekbzatíóc aífumptíóís regalía f. 
m fuít M racfu poílq* fumptuseíl faul ín regér-r íílud fuít ín 
gñlgala t oefcédít ílluc íaul -r famuel t tepfé oíebus ourauít fo 
lénítas illa offerédo Victimas z íílí alíter íflá lítterá punctuát 
m babeaí" in libziS noílrís t bebíaicísroicunt ení oefeendes añ 
¡ne in galgalam ego quíppe oefeédam ad te vt olieras oblatío 
non oomíno T ínimoles boílías pacíficas feptéoíeb'.tu'c.n. 
facíut claufula5:oeínde incipiut aliam.f.ecpectabÍ6 oonec ve^ 
níam ad te i oílendá tibí quid faciasí-r eft fenfusq? tas faul c| 
famuel oefcéderét ín galgalam ad offerédum íbí victimas fe^  
ptem oiebusiquía tn faul p:ius oefcéfurus erat $ famuel oíce 
bat famuel qjejepectaret eum quoufc^ oelcédereftr.g?nÓ face 
ret ahquod facríficíií quoufc^ írct ílluc famucUn libzis aut no 
(tríe Í beb^ícis non pót baberí ííle fenrus:quía finís claufutó 
ell lic.f.ego quíppe oefeendá adtevt olleras oblatíones ono 
ctímoleaboíbas pacíficas et íbí fimTioeindeíncípít alia.i;7é 
oíebua ejepectabís oonec veníam ad te.oícut tamé q? illa pun* 
ctuatío pííma babetur ín líb:o oe bcbzaicis qílíoníbus qué oí 
cúielfe'Díeronfmí.írr^efenfustamé nól lar .^ ímo quía 
ílk pzocedít pzeuaricádo punctuationé littere:cu cótrarío mo^ 
do tam in libzis noílrís ín bebáis punctueturr-z cuj oicitur 
5) ín líbw oe bebjaicís qílíoníbus fiebabef alíq negát ilíuj lí^ 
bitijeífebeati -Díeronrmí t ífequéter eí fidé nó adimut.Sed 
oáto Q? eflet beatí ttferonf mí nó ell verifimile qj ípfe fie pun^ 
ctu3ret:d bíc cótrarío mó puctuauerít tráfferendo oe bebzeo 
Hilan'nu.'Jtéfmíllufenfum íntellígítur qj.7.oíebus oebereí 
fierí loíéfiiras facrífido? pp aífumptionefaulís ín regé:l? au^ 
tcmnólegiturfacíupzoáliquoregeíudeo quátucuq^ magno 
aut l'ancto:boc aút vulí tlícolaus i verú eíl q? nó íegíf oe alí^ 
cuíus regís vnctíóe q? ourarct folénítas per toe oíes:nl ín có^ 
fecratíóepontíficú ourabat folénitas.r.oíebus á]t:o6.c.i9.eí 
leuí.6.pzo regíbus aút nó íubetur q? fieret táto tempoze folé^ 
níras.C^ed adbuc fojtius arguítur qrit lí íílí fepté oies eént 
píOcelebzationealTumptíóis faulís ín regé fuíííet facta foíéní 
wseo tépoze quo ípfe pjímoab ifraelítis publice alíumptus 
eftín regé vel quádoregnú pollea ínnouatú eflrbísením fuít 
folénítas quedámam pzimo in mafpbat fuít fauí in regé 
alíumptus 1 íbí cóueníéte toto populo facta efl íetítía t oictus 
ell víuat rectmíferútc^ eí muñera i abíft cá eo pars eírercítus 
vt patet.jun líttera.^teru aút facto bello cótra amonitas cóuo 
emiít famuel totú populú ín galgala ad ínnoiiádú regérTíbí ga 
«íti umtnímis a t ¿ obtulerunt victimas vtpatetj.ci i.non 
t»u tamé íbí facra folénítas fepté oíeruy qm.j .c. i ; .02 oe illís 
7.oíebii6 -z o¡> venít famuel poli illos oiesríam tamen non fie'-
cataijquafolennítas regís alfumptúfedíbífiebant facrificia 
ftdbeiluvtpateterlítteratergo non ptínebant íllifeprej oies 
ad lolmítaté regís aflumpti.^íté quía fi ílli.y.oíes oeberéteí:/ 
P^aíín facríficíís ruiíretfactúfacríficiusin illis-.í tamé non 
¡P't factú nifi femel ín víctimas ímedíate oefcédít rer parado 
^fd bellú:ergonópcrtínebát feptétH'esad immolaííonem. 
C Jté patet gp íftí fepté oies referátur ad erpectatíonemiqm 
t>?.j .c. 15 .g? cú eét faul in galgala erpectauít» 7»oÍebns t ín fí' 
ne lll0Iú obtulít bolocauílú cú iam veníret famueto fie Habít 
P«nauatío lf e íllius ficut íacet-rg1 illa oetermínatío. 7.01^ 11$ 
EUncatadfecúdádaufuIa írcferamrad eepectatíoné tnon 
woiiratíoné facríficíozú.bocauté necelTariúcllniltfbzteo^ 
J38 9? íllí. 7.oíe8 oe quíbusbíc non funt íllí. 7 .qui babentur.j. 
fá¡ 1,reíI boc "ó ftatmeccflTe ell ením qp fint ifdé qm íbí oicitur 
^ ^Psctauít.7.oíebuG ín galgala iujeta placítum famuelis 1 
venú famuel:ergopepígerat e]cpectare illís oíebus:!*} bíc 
^n'turoeíllo pacto quía oí]cítramuel.7.oiebu6 eípectabís 
^uec veníam ad te Tollendam tibí quid facías:ergo necefíe 
¿^telllSi>íllíC)ies.7.'2 íllí fint íjdem.CaUa ^pofitio eíl 
bus I?:p;!0 quo P^PPomt qp in magnís negocífs pertinétí^ 
leí 11re8€ni P^opter q oeberet oeus pzimo placari arv 
* "la incboarentur: volebat famuel 9? faul níbíl foceret ntS 
ípfo pfentc t tuc ípfe offerret pzoeo facríficiú ? cofuleret 00^  
mtnum:? fc6m boc ejrponít Iítterá.f.fí5efcéde8 ante me ín gaP 
galá).í.li cótingattibí cafus ín quo oebeat placan* oeus p facrí 
ficíaoefeédes ante me ín galgala vbí eíl loct?s ozatíonísí fa^ 
crificíf:t rubíntellígítur z figníficabís míbíoefcéfumtuuj íbí. 
(£go quíppe oefeédam ad te vtoflferas oblatíonéj.f.vtoffera'' 
tur ^ te racrificíú.(Septé oíebus ejepectabís.^ rubíntellígítur 
poll^receperonúcíútuú.(í>oncc venían adte).f.ad offerédú 
^tefacríficiú tcófulendúoomínú.CZ^í'tíaejcpolítío eltTlí 
colaúoícít ením q? illa eepofitío ^Indree nó videf eí ofona Ift 
terequiaeí modoloquédí ztépoze vídef q?famuel loquereé* 
faulinógenéralíternecindetermínate ^pquocúq^cafu arduo 
índetermínato futuro:fedf>zocafu oeterminato-r tmmínétí: 
vt poH publicationé electtóts ípítus ín regé oefeenderet ín gal 
gala Vt íbí famuel p eo olferret facríficíü z ooceret eúoe mó 
gubeHládt regnú:quia boc macíe indigebat in pzíncípío regni 
fui tq^ famuel oeterminanit faulí tpsüefcédédí in galgala U' 
eet nó fitbice]cpzeiíum:qutanóomníaerpzímútur quefiunt z 
t>itit cp crpectai-et eup.oicbus.f.quía nefeiebat famuel an a 
oeo eífet oceupatus círca alíquíd z non polfet immediate vent' 
re.C3ed íílaecpofitío tlicolaínó multó vídef qúocúc^ illa 
lítterá ejeponaf neccífe ell vt ilti fepté oies fint ilíi oe qbus bf 
jf .c. 13 .qm íbí oicitur qp erpectauít faul úata placítú famuelis: 
túc auté no Hat cóueniéter quod oicítur:quía it pzopter boc íu 
bebat famuel faulé oefeédere ín galgalá vt íbí ooceret eum alí 
quid oe modo regrtádí:magis videí gp oebuíflíet oocere a prt> 
cipiO:ficut ipfemet nicolaus oicít.f.q? ín pncípio regni fui ítv 
dtgébat illa ooctrín&nam an boc Hetit famuel cú faule multtv 
tíé8.pzimo.rt.qfi fuít alíumptus in regé ín mafpbat ípfe ením 
publicauit eú ín regé.fcóo qn lletít cú eo ín bello contra amo/ 
nitas:-: pollea venerút ífraelíteín galgalá cúlamuele tinncv' 
nauerut regej íbi.(C:Síigíf alíquíd voluíííeí famuel oocere 
faulé oe regímine regni ibipotuilíeteú oocere z nó oebuíífet 
cvpectare multa tépoza:!? aút pollq§ recéífít faul a famuele nú^ 
q | cóueníífent vfc^ ad íílud tépus oe fepté oíebus cóuétís oc 
quíbus.jf. 13 .efuíflet rationabíle oíctú Tlicolaiicóuenerút ta^ 
men multotíés pzíus^firmatur etíá cíe boc eepofitío Sndree: 
oijeit ení qjquádo eflet alíquod perfeulúfaul oebebat vocarc 
famueté ad boc qp veníret ín galgalá vt íbí cófuleret oeú p il> 
lo:fic ením factú efl. j . 15 .cná íllí fepté oies fuerút pol l^ ínce^ 
pít fe érígere faul contra pbílillínosrná poíl^ íonatbas peuf' 
íít ílationé pbílillino^ erejcít fe ífrael aduerfus pbílíflín:^ íme 
díate oefcédít faul ín galgala z ífraelite poli eú:ibi aút ejepecta 
utt.7.oiebus famuel:í íílud eratperículú magnú.nqn pugnan 
turus erat otra pbílíílimergo nó intellígebaf íílud nííi quádo 
} faul eét ínalíquopículo:túcem oebebat vocare famuelem in 
] galgala íejcpectareeus^.oíebus.d^&ém eíl ígiturq? íntétío 
I famuelis erat bíc eicboztarí fauléad líberádú ífrael oemanu 
> bollíú'r ad oeclarádúqúo fe bfc oeberet in piculÍ6:oeus eníj 
íefegerat faulé vt eflet rej: fup populú fuú ílíberaret ífraelítas 
oemanupbílíílínopvtp? pcedétí.c.famuelergo volebat ep" 
boztarí faulé qp pollqj eueníííenf eí oía figna bec z factus elfec 
rec fup ífrael labozaret líberádo ífraelítas te manu pbilillin 
qaadbúcfiné factuseítreic^bocfigníficauitcú oííit quádo 
ergo euenerint figna bec oía tibí fac qp ínuenerít manus tua.ú 
facías quátú potueris otra pbílíllino8:ílle.n.modu6 loquédí 
efl ín lege vt p5 Xeuí.c.i i . fqj finó ínuenerít manus eius nec 
potuerítoflérreagnú:ficétXmix^.zin alíjslocís accípi^ec 
qa qn faul alígd ageret 5 pbiliílinos neceire erat vt pbililliní 
mouerét bellúo ífrael qd erat maguú piculú:oedít bíc famuel 
remedíúp talí cafu.f.q» faul oefcéderét ín galgalaj z mitteret 
núcíos ad famuelé erpectaretq* cum per. 7 .oíes-.ipfe ení vení^ 
ret ad fignificádú eí quid fierí oeberet:boc aút patet quía boc 
modo fecuta funt opera faulísmam oicít bíc famuel qp faceret 
faul quecunc^  ínueníret manus eíu) poílq^ euenerint fi!gna:íta 
crtim fecítmam poílq§ alíumptus eíl ín regé conatus eíl ímme 
díate ejcp'ellere pbiliílinos oe térra z accepít tria mília virozij 
oansmillevirosíonatbequépofuítih gabaan'pfe vero cum 
ouobus milíbus manfit ín betbel iz túc fecit qp ínuenít manus 
ciu8.í.quantú potuit:qa íonatbasmádato eius pcuííit ílationé 
pbilíflinozú que erat ín gabaa eje quo fequebatur pículus ma^ 
gnum.r.9?pbílíllinipugnarétofra ífraehídco faul cecinít buc 
cína ín tota térra ífrael z ímedíate oefcédít ín galgalanr-in quo 
fequebaf mandatú famueíís.f.q? pollq^ fecit id qo potuit oe-
fcédít ín galgal&ga fequebaf pículúec eo qt fecerat z íbí vo^ 
kbat gp famuel cófuleret oomínú ^ p tllo:^ poilq^ venít ín gal/ 
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galam eFpcctauít tbú7»0!cbus ficut íuíTtt bíc famuel i in vlti' 
mo venít famuelrpcccauít tn faul ín boc q> antcqp famuel Vení 
ret obtulít facrtficíurífte ígítur efi: vertís fenfus lítterc nec v i 
qjpoflít oari alíus quía p omnía applícaf cís q babetur.ju i ; . 
c.tdeofmbuncmodunucefl erponédalfaX^toefcédes añ 
me ín galga(am}.í.pofi(^ tecerís id quod ínuenent manus tua 
í.quám potueris contra pbilíftínosifi aliqó pículum índe fecit 
tum fuerit non te eieponas íllí pículo fine confilío meo: fed oe^  
feédeafi me ingaIgalam.í.oeicéde ímmedíatein galgalam z 
mítte adme nuncíum:tuncamego veml.t>oc aút accídít in 
pugna contra pbilífiíno8:quía poílc® fecit id qó potuít percu* 
tiendo ftatíoné pbíhfiínozú que erat ín gabaa clamauit buccM 
naíoefcédítingalgalam'rtotuspopulus pofieuu'ufTit auté 
famuel q?oelcéderettngalgalam:quía íllecrat vnusoe locís 
ín qbus iblebat famuel indicare ífrael vtpatet.s.c.z.'r íbí ím^ 
molabat boftiastnunc aut alíquod pículú aecídiífet immolan> 
de erat boftie vt patet bícego qppe oefeédam ad te vt offeras 
oblationé ono z ímolcs boílias pacíficas:ogregandu8 quoqj 
erat populusn'deo vífus eft: ífte locus conueniés famueli ad fa 
cíédú beemon tñeft intellígédú qjtú boc loco eét fanctuaríum: 
gabicofiferebat famuelmamét offerebatin ramatba.0.c.7.^  
ín betbleéj.IÓ.C.Í inquibufeun^locís vellet:tñ ibinon erat 
fanctuaríú:lícebatnácfe famueli offerrern quocúc^loco vellet 
eo q? erat vir ^pbeta z facíebat boc ínílinau oei. CQue^ 
ret aliqs cus vidiífet fe faul in periculo qn pugnauit ítra amo 
nitaaquarehonoeícédítadoomínúin galgalamvt e^pecta' 
retíbí.7.otcbus famueléificut fecit poftea qn pcuífit íonatbae 
ftatíoné pbílíftíno:u5»jLc. 15.1 C^f ider í pót vno modo q> fa 
muel oícebat ífta ad bocq? (kiú níbíl ageret fine ofilio illiusmá 
poífet agere contra voluntatéoeí:idco babebatlocú iftud p^ 
ceptu qncúc^euenírct faulí alíquod perículú z non effletpfens 
famuel:tunc ení ocbebat vocare eú oefcédés pzímo ín galga< 
lam.Síaúteétpfensmanífeftumeftqjnon baberet loatjrfic 
aút fuít ín bello contra amonitas quía quado virí iabes vene" 
runt oenuncíantes quid ageret contra eos re;c amon: erat fa'-
muelin Vibeinqua erat faul:ídeo non opozrebatq? oeícede" 
retín galgalam adpetédum c5filiú:boc patet fequéti.c,cic ver 
bis íaulí8,oi)cítenim qcun^ nonejcíerit fecutufi^non fuerit 
faulí famueléificfietbobus eíus: intellígebat ergo faul q> fa^ 
muel pfens effet illi bello alb non pofuf ífet tale cdicnl:ficetíam 
quandopculíítíonatbas ftatíonépbíííftíno2U5 fifuíflet pfene 
famuel ín loco in quo erat faulnon oefcédífiet in galgalam:q? 
tamé non erat íbí oefcédít.íT^Uiíer refponderi pót q? famuel 
oijreratbíc faulíq? faceretquecúc^ ínuentret manue eíus.i.q" 
cunc^poflet contra boíles: t poftea fi aliqó perículú euenírct 
oefeéderet ín galgalam ? mítteret p:o famueíe ev'pectldo eum 
oíebus fepté: fed quado pugnauit faul otra amonita? níbíl ad" 
buc feceraí contra boftes:ídeo cum nondu? fecílfet q? poterat 
manue eíus non oebebatmítterepíofamueleXu^út pcufltt 
ftatíoné pbíliftínojú z congregatí funt contra eum iam fecerat 
quod poterat manus^íusXqjperculíerat pbílíftinosrió tune 
poteratvocarefamuelé.p?imatnrefponfio melío:eft:na5 ín" 
tétío famuelís erat cp faul nó fe ejcponeretalicuí píenlo magno 
fineconfilío famuelisa'deo gp erpectaret eum oiebus.z.fi ergo 
accídifiet ei iftud perículum anteq^  quicq§ faceret:vídebatur 
qjoeberet vocare famuelé:ftandu5 ígítur p:fme folutíoní.l'qy 
erat íbí famuel quádo faul voluít pugnare contra amonitas z 
non quando pculTít ftatíoné pbíltftíno?ú.(íggo qppe oefcédaj 
ad tej.f.quádo te videris in talí píenlo z oefeéderís in galgalá 
mítte ad me nuncios quonrá ego oefcédá ad te:oieítur aút oe" 
fcédam.q.o.q)inquocu(^loco eét famuel eétaltio:illo tre" 
ípectu illius eét oefeenfus: boc aút erat quía galgala erat ín q" 
dam valle pzofunda círca víbé bíerieo verfus io?dané:nam in 
loco ípfo fteterút ífraelite pzima oíe qua tráfierút iojdané úv 
troeútesinterracbanaá'jíofuc.c.+.et.f .(Ut offeras oblátio^ 
nem oomíno z ímmoles boftías pacificas .í.ego oefeédam in 
galgalamvt facías íbí faertficímnon eft aút fenfusq? faul oe" 
beret p fe otferre facrifiCíú quoniam ípfe non erat facerdos z 
peccaret fi vellet ímmolare vel faceré eerímonías facrificío:úi 
ficut fuitín rege ojia qui voluít ofiérre íncenfiim ficut facer" 
dótese percuíTít eum oeus lepw.j .4.1i.c. 1 ^ .fed intelligítur cp 
faul oaretanimalíaímmolanda'r alíus pjoeo immolaret fa" 
cíendo cerímonías-.í ifto modo populares oíctintur ímolarc 
íacrífida quecunc^.úoare anímalia ad quecúc^ facríficía:erat 
auíé iiiKuf io lámuelís cp m arduís negocífs eonfuleretur oeus 
Vioiceretquídfiereí:^ quíaoeusnon relpódetijífi placatug 
a . í 2 . c t . í 5 . 
voíebatvtpaímo offerretureí facríficíu5:quia ifta cerímonía 
nímís conueníebat oeo ín veteriteftaméto:t túc placatue re 
rponderet.(©epté oíebus eiL'pectabí8.)t)oc oíetucftqqía f0^ 
te cum oefeéderet faul ín galgalam fi non íniteníret ímmedía^ 
te famuel fo:te vellet oefeédere tn belluj Vel faceré alíquíd ^ 
terumtan^e]cpectansg>nort venturus eénidéoofcítiM' g?^ 
cetnon veniret imedíate q? ejcpcctaretur p fepté oíestboc 0l-. 
cítur quía fo2te famuel eét oíftans a loco illo z non poífet cito 
veníre: vel quía oeus implícuilíet eú altjs negocú'6:ínfeIIígijn^  
tnr auté iftí. 7 .'Oies ab íllo tépó2e quo nuncíf faulis venírét ad 
famuelc:fic enim faetú eft cum oefcédít faul in galgalam pcuP 
fa ftatíoné pbilíftín02Ú:nam erpectauít. 7.oíébus ín galgala vt 
patetj.c. 1 $.(Í5onee Veníam ad te.)Tlon eft fenfus q? oeberet 
ícmp eqjectare faul quoufe^ veniret famuelinamfipoft ofea 
tilos fepíé non veniret non erat vlterius eí:pectandu6:f5 oíciV 
tur expecfcjbís oonee vcniáad te.r.tn feptímo oíe quía tuc ve^  
uíam . (0 oftédam tibí quid facías), f.quíd fierí oeberet tn pí/ 
atloíllo:intédebat enim famuel q? fi nen vocaret eum faul m 
magnís gículis ageret alíquíd ínconfulte contra oeí volunta/ 
tem:^ quía boc vergerctín magnútotius populi oamnú vok 
bat cp ín ómnibus ourís erpectaret confilíú eíusn'deo oícebat 
vt oftendam tibí quid facía6.Cego confuía oornínú:-: ípfe ift/ 
dícabitquid fierí oebedt.Cr©ctedum aút q-» famuel oedít bíc 
regulam genérale faulí quandocúc^ fe videret ínpicülis ma^  
gnis fi non eétpíéns famuel.fq? mítteret p20 eo: z ípfe interím 
oefeéderet in galgalam eypectatufus.7.oíebus:'r$q§faul m 
folo bello quod babuit contra pbíliftinlegítur veniflein gal/ 
galam-rejcpectafie íbí famuclem:tamen ífta reguía p20 omni 
tcmpo2cerat. 
(CMn faul oefeédertt in galgala ad eípectandu famuelé ín alija 
bellis pterqj qn p ugnauit contra pbílíftínos. 
1 ^ alíquts an faul alíjs vicíbus oefeéderet ín gal/ 
1 ^ 4 1 1 0 galamaderpectádúfamuelé:pter^qíí pugna 
ait contra pbílíftín z fi non quare factú eft bocCTAndédu eft 
q? qñ famuel oedit íftam regula faulí erat faulbonus z putauít 
famuel q? femp fie futurus erat z oeus ei femg faueretn'deo oc/ 
dit eí regulam p20 omnitépo2e:faul auté folum fecit femel f m 
íftam fegé. f.quádo pculfít ftatíoné pbílíftfno2Ú ín gabaa z tüc 
oefcédít in galgalam erpectaturus famuelé per. 7.oíe6.Sed ín 
ífta p2íma vice peccauítmam ante finé.7.oíerú immolauít cuj 
nondu? venílíet famuel:finíto auté bolocaufto venít famuel z 
oípt faulí qjegíííetftulte'r oeus tranftulífiet abeoregnu:poft 
boc auténon legítur babuíflfe beílú nifi cp tuncbabuít v%quo 
mílfuseft adpugnandú contra amaleebíta$.j.c.i j . t túcquo/ 
c^peccauitquianoluít occídere regé amalecb z pecosa lícut 
oeus oírerafcep eo auté tép02e oeus abíeeit totalíter faulé z fa 
muel recelfít ab comee vídit eum vltra vfi^ ad oíé mo2n6 fue: 
íÓ w tune alíq6 pículuj accidílTet faulúfaul non míttebat ad 
confulédum famuelé quía fcíebatcpabíecerateú.|.c.i s.z re/ 
cefíít ab eo:famuclquoqj non cófuieret onm p20 fautenec ve/ 
niret vocaret eu? faula'ó I3 multa bella poftea babuit faul 
cum pbíliftinís vt pj.j. 17.c.t p oilcurfum íftius líb2i tn in nu! 
lo eo2Ú vocauit faul famuelé I5 videret ín pículo magno p mal 
tos 0íe8:ficut fuít qn goliatb getbeus e]Cp2ob2auít caftra íírae 
lítarú p.4o.oíe8 oés ífraelite fugíebant ab eo.j.c. 17.coníu/ 
lebat tamé ínterdú oomínú p facerdotes ficut p?. J. 14.c.ín bd^ 
lo qó babuit contra pbílíftin.ín extremo aút vite fue in vmmo 
bello q6 babuit contra pbílíftínos cuj iam oeus nollet rndere 
ei p p20pbeta8 nec p facerdotes neep fomnia qfiuít augures Í 
pbítonílías: t tuncpetíuit amulíere pbítoníjfavt fufeítaret 
eí famuelé:-: tile fufeitatus oijcít qd interrogas me cu oomjnu) 
recefierít a te -z tranfierít ad emnlú tuum vt p5.^ c.lS.folu «g» 
tur ífta regula fuitfemdobferuata ^ illa víceerrauttfaui.(ita" 
(0 eú auertíflet.)t)íc confequenter oeferibítur euetus fignoíu 
pdícto2úficutNi]ceratfamudX.(£úauertiíretbumerufuuvf 
abiretafamuele).f.poftcp vnnt famuel faulé-zoictteiea q«e 
cuétura erát recelíít ab eo faul stúe auertítab eo b"™™™" 
f.terga auertit famtielí.(3ímmut3uít eí oe9 C02 ahudO^if ^ 
tauit oeus C02 raulÍ8.t>2ímo qn recefiit a famuele vt oictt ¡m. 
Scóo qn acceíTítad p2opbeta6 vt p$. j .otftínguut ^ f . ^ 
mutatióes 33 p2ímaptinuítad mimdinéX.cp ^ ü e J ^ ^ ¿ 
coi eíus qó ante erat paruú z feruile ín co2 reg3le 
tietad íntellectúqa P2ÍU6 nefcíebat p2opbetareí ^ ¿"".l 
accípif bíc eo2 alíud large.t.co2 alterú:ná tfte 02ie 
alteratú facíútalíud vero mínímevt ait pozfinusmtw^ 
( 3 venerút oía figm ixc ín oíe ílla)ia'ftama fig^ 
«3» 
\ 
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Artiriía í«t>íe qua rcceífít faul a faiñuekmoii eni mulmm oííTa 
hS cíiiíms gabaa oe qua erat fiaul o:íi¡dus a emítate ramatba 
n£íma receífítrídeo potumintomnía bec eumírert fíe oícítur 
a cuab^r'6 boáic a me mueníes ouos viros tcf.oía que nííc 
finuncíotíbímaeníee bodie.{Uenerut<^ adpdictíi collemj.f. 
t JJ qué pzemindauerat ramuel:oínt.n.poíl bec veníes íti 
J0|[gmoommívbíeftfl;atíopbíIífl:mo2U5:erat autéífte collís 
LraV2bé0abaa m quababíiabatfauI vt.6.oedaratum eífo 
|LÍ ef| fenííjo 9> íaul «puer ews venerutíti colíem antecg fíe^ 
'^tcaqímmedíatebabéwnnampzíusmuenerút p:opbetas 
k vctiirét coné vt P^S.CIJ oícatur cum íngrederentur 
2bé baberentobuíügrcgé pzopbetaru oercédétíuoe ercelfo. 
í etíáoícitq?poílqlceflamt.ppbetarefaul venít ín ejrcelfum. 
¡aeccecuiteusjjpbetarúobmtiseío^uneus vocaf rnultítu> 
* ¿0qucdlo:dmataadbeIlú:íficoínuiñ4c.i*et.2.g?fiU7 ífrael 
inetabátur caflra p turmas í uas z aineos:bíc aut accípítur $ 
fnultítudíne folurn congregataiga p:opbete ílli erát multí % ac 
cípíuntur pwpbete non ^ppzíe íéd large pzo vírís fapíentíbus 
fadét'bus laudes T cántica oeívt.s.oedaraííj elto mfihjtm 
W cum ípírítus oomímXíti lauléríftéerat l'pus non p:opbetádí: 
fedlcíendí faceré cantíca/riam vtJ.oeclaratumeíirauI non 
pjopbetauít bíc alí^d: fed folurn íncepít canere magnas laudes 
^ ínter pwpbetas 1 ga ante boc faulníbíl tcíebat z tune nouíter 
«pbetare íncepít admíratí fiint oes tancg íi alíqua abreondí^ 
^ reuelaret:oíctf aut ^  ínfííú'tín eú fpus oomíní ga non fm't 
ífte rpírítus manensifed ad boza fuít ín eo í'olá vt monílrare^ 
tur qp oeue ímutauerate«m:fi aíít tuíflíet fpírítus ín eo manes 
oíceretur T requíeuít ín eú Ipírítus oomínírficut oícítur num. 
1 i,c.oe.70.femwíbn6 epeum requíeuííTet fuper eos fpñs oñí 
pzopbetaueruntt vitranon celfauerutifuíTíeíebataut fpírítuj 
ocí eé ín faule ad boza 3a oeus non facíebat boc vt faul eétp' 
pbctaeíusrfjvtmonílrareturqjabeo íiierat ímutatusad q6 
fuffíeíebat femel ,ppbetare:ric.n.ftiíc oe nuncú's quos mífit fau! 
vi tcnerét oauíd quí ¿jpbetaueriít tamé foln femeliga oeus no 
oabat eísfpírím¿jpbetícu tanq^velleteos faceré pjopbetas 
luostfed Vi non poífent tenere oauíd z oftenderee' gp oeus vo 
+ Icbat ne tencre'teii ad qf> fuíTícíebat femel eos pjopbetare.(£t 
ppbetauít ín medio eojú). f.íngrelíus eft ínter ¿pbetas z cecí^  
nítlaudes oeí cñ íllís.^hqiu qrunt gd pzopbetauerít bíc faul 
rndetur aut ín líbzo oe beb^iícís qftioníbus recitado opím'O'' 
nej beb2eo|2q? ¿Jpbetauít oe belks lutnris gog z magog:í oe 
pmíjs íuílom t penis maloj::fed taj qííío q? rñlío nulía eft:nl 
qó fundaf fup faifa ej:írtímaííóe.f.g7 faul veré ^ pbetaret pnñ 
cíldo aligd futum: led fals um elí ga folu cecinít eú alijs laudes 
ÜCÍ quasante nefcíebat:-: boc vócaf.ppbetare vtJ.oeclara-' 
* tum eft. (n0ueret quare íolum oeltrípíit bíc famuel íftud 
ftgnü:cu.s.tría fígnaoata fuerint.1 ^n^édneftq?oía figna 
^ que oata fuerñt completa funt ín íaule vt DÍcif.s^.venerunt 
wí? oía figna 13 ín oíe íllaileríptura tn folu voluít oelcríbere íltud 
«no vltímu/Rñdendu q? bíc oata funt tría figna quo^ ouo pama 
wipít gtínebát ad folá certíficatíoné faulís.f,q7 oeus vnjcíflet en:vil 
1?L oía V£nerwt sí occnlte.riiuIlo vidéte nifi puero eins.Xertiú at 
Itgnum ptínebat tam ad certíficatíoné ful qj alíOí:Xum.n.p^ 
dípíletei famuel q? imutandus erat í^betareti-tpoflea boc 
" eueníret fatís fibí altare oebebat Qp a óeo boc fiebat z ga oatu 
^ fuerat tan^ íígnu coftrmatíuú vnctiois credere oébat q? erat 
yerereperat quoc^íftud Iígnu certificatíun írraelíta?:.f.quía 
ípfícognofccbátq? laul nefcíebat jppbetaremücát fubito vide 
níteUjppbetareiergofirmiíTimeíjftabatgjaoeomotus fuíP 
fet;ícp(| ípfí nefcírét adgd ifte motus ftebat fcíebanttñ q^ a 
t)eo fiebatxognouemt tñ poftea ad gd fíeretrnácu poít boc v i 
derútgfojtéi'auléfuííreaííumpiúin regécredíderút certííTí^  
nie Q) oeus 15 fecilfet cu p^ío eu írnutaííet oando fpum .ppbetí 
. juúo feríptura oe boc táqp oe pjíncípalí curauíttga ípfius faii'-
' "s Í ífraelítaru fimul certíficatiuú erat.(Uídéte8 átoés g no^ 
l,erat eu.)ílgíf oe admíratióe 01115 g víderut faulé ppbetlté: 
^fzoeoíbusgnoueráteurqm l i faul ^ pbetaflet ínter alíquos 
attocognofceréteunoadmírarenf oe^pbetíaíllíusga puta 
m QJ ípie añ 1? gfueuerat jppbetarerga tñ .ppbetauít ínter eos 
9 cognofcebát íllú z fcíebát gp añ boc eét penítus índoctus ad^ 
i!>l!? fi3nt De í'ublt¿l mutatione illius: z illa fuít cá qrc fignum 
o r/^1™rm,LÍ INTCR CÓCÍUC6 íuos.f.m v?be gabaa oe q erat 
\ yus tn l ft alibiíftud euenífletíamno apparuílfettanqp l i -
% b"u',€c QmT^ admíraref .(CTSed oicet aligs q? ct í? faul alibi 
ftim í?1^!ecuí3 admíratío.llá l? pp admiran^ ver 
lfn e«í w «puerbmüium 1 faul ínter ^ pbetaj vt P5 ín 1f «.3ítej: 
t 
t 
t 
t 
t 
tñfauljjpbetauítiramatbaíverrujétn.puerbííj num t latí! 
ínter ^ pp^as^ fuít íbi admíratio fícut 15 tn no erat faul ín térra 
fuá fj ín ramatba:oequoJ. r ^.cergo ctíí accídiíTet iítud etfra 
VíbéfaulísfecutafuiíTet admirattaC^ndédií eít q> ptfb*' 
tío faulis q facta eflnñc no fuílfet admirada íí ín alio loco accí 
dilíetrga ín nullo loco putaref q> nouíter jjpbetare íncípiebat: 
fedq?añ 15confueuerat^pbetareXu át arguíí <p ppbetauit 
poftea ín ramatba z fecuta efl admiratío.'Rndédileíí g? 15 fuít 
gatuc faul erat recíintotoregnocognítusno vbícucg ^pba 
ret cognofeeref gp no ofueuerat ^ppbetare z fequeref admira 
tío:nuc tn cu venít 3 famuele no erat cognitus ínter ífraelítas 
ga nódíí aflumplerat pncipatñ alíqué pp qué cognofeeref:i5 
núc no eét fignñ qjcg tije fuít nifi accidílfet ín V2be fua.í^lb be^  
ri-r nudiun:ertíu8.)*Díc poníf íflndpw tpc índetermínatoX. 
oésgcognouerateñabalíqulío tpean 15 admíratí íunt.(Od 
eét cu ppbís z ^ ppbaretOHÓ erat admírabile qp eét faul cum 
^pbetísfjqj^pbetaretcúeísamíbíl oíofcíret.(Dií:ernt ad--
íuicé q na res accidit filio cís.)Scíeblt.n.q? añ 15 faul eét ído^ 
ctus z me vídebát q^  ^píSaret fícut glibet alius er ¿jpbetísno 
neceflario ocludebátg? aligd admírabile ín eo accidiirctgj no 
poflfít fíeri nifi p oeu :oubitabat tñ qfr illud fuiíTet: íó oicebát 
admirátes q ná res accidit filio cís.í.faulú'Z noíabát eú filium 
Cí6adoenotadumíraculu.q.o.gapf fuuscíseratvír índoct9: 
fí auté faul eét filius ^ ppbete nullus admirare^ q? ^ ppbaretrga 
tñ nó ptínebat ad eú aligs g eét ^ pbeta erat mirabíle:(íc.n.oí> 
tft amos oe feipro nó fum ¿ipba nec filius .ppljerfj pafío: ar-' 
métarí^vellícás (icomozos amos.c. 7.{Tliim z faul ínter jspbe 
tas).únúgd iaj faul eíl: ínter lppbetas.q.o.mírabíle eít ga añ B 
nefcíebat gcqp:f5 erat puré ruflicus»('Añdítcp alférad alterú z 
gs pf eiusj.q.o.míraculú eft 15 q? faul jjpbetaret:-: potí jííme fi 
attédaf gs eft pf eíus.q.o.pf eíus nec aligs oe gríe fuo nunqj 
^ppbetauitrqúo ergo ^ ppbetat faulralíg bñt I5.(£t gs pf eo^ú») -j-
¿tfícreferf adfenfus oppofitú vtoicít*fta.fa.fic erponédo.f, 
gs pf eo?.r.(pp!5a?.q.o¿>pl5ia ñbf p rucceíTioné pf na:f3 oc9 
oat cá gratis cuícúcfc vofuerítuo nó é mírádú gp ílle béat fpu? 
^ppl^ ieu qsqj pf fu'nó babuít nec aligs oe gríe fitorfs iííe fenfuS 
11 agitad ^ ppofitúnecé^a illa If a:io redeudúé ad pmu féfú. 
(CTQuare admírabantur faulé ^ pbetare eo gp pater eíus no eét 
^ppbetaicu ^ pbetía non fít per fuccelTionem. 
sfo t% 0 * 0 * alíquís qre mírabanf bíc ifti vírí q? faul ^pbc ^ ^ . ^  
I^AUVICÍ taretrcúpf eíus nó eét .ppbeta nec aligs copa ^ ? 
tusfuusrnáfí.ppbetiaeétpbereditana fuccefíionem admira 
bile eét q? aligs g nó erat oe güe ^ pbeta^ ^ppbetarett^pbetía 
tñ nó é p fucceíTioné bereditaríá táq§ er traduce fj fola oeí vo 
iútaterfic p3.2.petrí.c. i*z fapíé.c.7»02 5 rapíétía oeí cú fít vna 
oía pót z pmanés ín fe oía ínnouat z p natióes ináías fanctas 
fetraffertamicosoeí -r.ppbetasoílituitrergo nóeft jppbetía 
ín alíquo gríe ©etermínato -z 15 eíl accípíédo ^ pzie ^ppbetíáifs 
ctaccipiédo eá large nóbfpfuccellíonémávocaf illo m ó ^ 
pbetiaqdá feiétía p quá aligs feit faceré catíca z laudes Oeí q 
alíj faceré nefcíut illa át p acquífitioné bf rglibet ergo íllá labo 
re z ingenio aflfeg pótrqéqj ígif nóeét oegííe laulísg bfet íllá 
poterat ípfe bf cCTT^ndendú eft gp bíc admíratí funt ifti vírí 
rónabíliter oe faule ^ pbetáteicíí pf eíus nó eét ^ pbeta 115 q i 
accipíí ^ pbetía largemá oe .ppbetia $pút fumpta p quá re> 
uelanf ablcódita nó eratmírabile gp bfet eá aligs cuius pf nó 
eét (ppbeta.r.ga falté no erat 5 cóes modúumo ecótrarío rari 
fuemt^plJetegbfentpJes ^pbetasit ílla^ppbetía ínterduj 
erat ín laicís interdi tn facerdotíb9 z leuitisi.ppbetía át large 
oícta q eíl feiétía facíédi cántica z pfalmos non confueucrat 3 
oeo oarí p inlpírationé^ babebaf p labo:é fícut oés alie feíc 
tie: t ob 15 cuilibet erat poffibílis iflatga tñ ínter beb:eos mini 
ftríoeíerátfacerdotes'jleoíteííh'vacabát fapíétievt feírent 
oía q ptinerét ad legé: t fcírét laudare oeu ep bú's ^  erát ín le^ 
geialíj át g erát ín alifs tríbubus raríflimc vacabát fapiétie p^ 
ter$ ín tribu ífacbar oe q inuétí funt alíg vírí fapíétes tpe oa 
uidtfjadbucífta fapíétíamagis eratcíuílisioe I5.i.paluc.i2. 
oe fapiétiaátfacerdotúp5lDala.c.i.f.labía facerdotiscullo^ 
díétfcíétíá Í legé Oe o:e eíus eicquífentqm ángelus oñí eper^  
cítuu eíl.leuíte quoc^ vacabát fapiétie z íplí foli erát g fepara^ 
banf ín fanctuarío ad ^pbctáducozáoño ín vafis muficísrvt 
P5» i.palí.c» 1 <5.et.2 5 áa txibm nó vacabát buic fapiétie 
z ílli Jjpbete g oefcédebát oéeícelfocrát oe gríe leuítarñ mí" 
ratí lunt oés g víderut gp fau! bfet fcíétíá ^ppbetádí: t nó fuiP 
fent míratí oe vera ¿Jpbetía 115 ga no ptinebat faul ad genus 
leuítam oe gb^erát íflí ^ pbete.í^zopterea ^fuj é ín .puerbíú 
•p^ímus^egum $ ¿bulenfís p i) 
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num t faul ínter p:opb2m6)a*.qma vífuj di íítod mírabíleoe 
^ppbía laulís verfum c(t ín ^uerbíu ín verbú vnlgerc vel cxc 
pIare.f.Q?qríaltcüíe]cmrperatODabafór oonutn.ppbetíe vcl 
cueníebat alíqó bonú fubítopter comunera condítíone oíce^ 
batunnum faui ínter ,ppbeta8.q.o.nó ell míru cp ífttoef íftnd 
t>onu ga etíá fanlí oatu efl: gp elfet ínter jppbetasrcu nullue oc 
gKeeíusetmuerít vnqpadjppbetaB.íJCefliauítaiít ^ppbetare 
renít ad crcelfum^f.raul miienít ^ ppfcas ap«d po:tam VJbíe t 
íbí^pbetauítcúeísrpoílea autécelfante^pljíaafcendít ínejc^ 
celiumoequo oefcédebantjPpbetetalcédít aut íllucga fozte 
babítatío patrie fui ín v:be illa erat ín ejrcelforvel fone ga 
cusalígeeratfpecíalíeíneFceiroínquo oeuecolebaf ? o i f 
bant íllt cj erant ín V2be:ídeo voluít anteq^ íret ín oomu fuam 
afcéderc ad gratulandum ono ín evcelfumiboc aut apparet ga 
p^pbete oefcédebát oe ejrceiroXcja íbí ^ pbabant^ó conuení^ 
rét át ipil ad locu illú ad ,ppbetádú nífi eét íbí fpálís \ocu$ oza 
tíóísrt fozte erat íbí altare ín quo offerebaní facríficía lícut ín 
mnltís alijs locís erat me in ífrael vt ín ramatba Í ín galgala Í 
mafpbat i betbel -z limílíbu5 vt.e.c. 7.oedaratn effcoz át q? cef 
fauít W .ppbetare.f.ga ^ pbía no fuít ín eo nífí tuc falté ej: íl" 
!a ímpzclíióe:': ob nó vicp requíeuít ín eo fpus oñí:ficut o í 
oc.To.feníozíbus oegbusbf nuííj.c.u.cpcúrequíeuílíet fug 
eos fpus oííí ^ ppbetauerut T nuqp celíauerut: 15 aút o: cp inñlijt 
íneufpueom qólígníficat quedara ímpetu tráleúté.TíM']cít¿ 
patruus faul ad eu t ad pueru fuil^lla cínítas ín q ^ppbetauít 
iauleratlocuj babítatíóís fue:íó cúceífauít ^ppbare acceíferut 
ad eura cognatí fuí:i patruus eíus^ eratquafí ^ncipalís qltuít 
ab eo oe ítíncre fuo:nara cu vídííícnt cognatí eíus mutatíonej 
fatts credíderunt cp alígd mírabíle accídíífet faulín'deo qítue^ 
runt quomodo eratreítaút patruus faulí5ner:vtpatet.jf. 14.c. 
nam pacer faulís erat cís auus eíus abíel vt patet pcedentúc. 
crgoner erat frater cís t patruus faulí5»(Quo abíílís.) 3fflte ne < 
ftíerat oe receífu faulísrí vídens nunc gp ín reddítu p:opbeta^ 
uíc ? ante boc nefeiebat ^ pbetare credídít qp illa mutatío accí 
derat eí eic loco ad quem íueraddeo oíjcít quo abíeratt-z oato 
cpfcíret patruus faulís q?íueratadquerendum afinas tamen 
nefeiebat loca ad que acce(Tit:ídeo oícebat quo íuerat.(Quí re^ 
íponderunt querere afinas.j'Jftud non erat relpondere oe lo/-
co ficut qrebat patruus faulístfed refpódere oe actu vel oe fi> 
ne:e]cbocentnonapparebatalíqua radír mutatíonís faulís. 
(ünas cum non reperiíremu9).Cüircurrédo p plura loca terre 
beniaraín t efraím non ínuenerut eas vt pj pcedentí.c.(Dent^ 
mu8adfamuelem.)5amením oefperaueratfauloe inuentíO'' 
ne earú oíicítc^ gp reuerterétur^a pater eíus iam magís angn 
lííaretur p^ íllís ^  pzo afinabusipuero tn faulís fuadéte vene> 
runt in ramatba vbí erat famuel.^ oíjcít eí patruus fuusa'ndí 
camíbí gd tibí oí):erítfamuel)£j: boc accepitmagníí fundan 
métií ínquirendí patruus faulisuia cura iuíííetad^ppbetá ere 
dídítqjabeopotuííretíllíaliquíd euenirejjpterquod rauta^ 
rerunídeovoluitfcíre ozdinéreí.f.quid oíiccriteí farauel.(£t 
ait faul ad patruii fuum:índícauit nobis gp ínuéte eifent afine.) 
Voc enira oíiirít famuel Cmedíate vt acceiferuut ad eu.f.oe afi' 
nísquasperdidifti nudíuílertíusne folicitusíisquía inuente 
funt pcedétúc.(De fermone aut regní nó índícauít ei.)jbí]cerat 
eníra famuel fauliQ^ipfefuturuseifetrejctnec folusbocfed ét 
vnicit etimttotu aut boc vocatur fermo quoníá interdú res vo 
cantur fermone8:fic p3J.pcedétí.c.aíoí]cít famuel faulí vtfi ' ' 
fteret paululú quoufc¿ indícaret eí fermoné oñi.í.quouf(^ vn 
gereteut illeerat fermorficétoipt ^offes.c.S.ifte eftfer-' 
mo que íuflit oñs fierí: ? accípitur fermo ^ p cofecratione facer 
dotÍj.(CUiélocutusfuerateifamuelOlló folujfubticuit ídq6 
locutus fuerat:fed etíá idquodfecerat.f.vngédo eum: magís 
náq; ipfura factú fubticédu erat.^liqui oicut gp fubtícuít faul 
ex bumílitate:erat ení valde bumilís i credebat fe ec ínfufficíé 
tera ad ttñ regímé:íic patetJ.c» i $ .f.cúeflcs paruulus ín oculíj 
caput ín tríbubus ífrael factus esrerubuítergo oe fe boc oice-' 
re ne víderctur fe íactare fi boc crederet eé vepfíc ení cu venít 
quídam ^ ppbeta ad vngendu íbeu ín rege fup ífrael cu ingreP 
fus fuííTet qñuemt íocí) íbeu quid egíflét ínfanuS tile oíjrít íbeu 
noílísbomíhé gdlocutus fit.q.o.e]cquo eum vocaftis ftultú 
bene fcío cp feitís gs fit -z gd loqueref :quía íí flultus ell fatua 
loqueretur:t fie qualí oepu'médo vnctioné fuá gp níbíl eet^ 
tulit ílla:focíj vero eíus mop vt audíuerunt fecerunt eú rege.)'. 
4.líb.c.9.(C:SedV2 magís oícédúgjboc fecítfaulvtnó cocí 
taret ínuídíam t vt eét bíc tacítu víc$ ad oíéquo oeus pubhv 
ceíllum elígeret vídétecuncto ífra€l:ob l?4i.fecerat famuel 
puer faulís ^cedereteos tnonvíderet faulcmvngírtc poflpt 
íUudoenuciareiquíafequerentur índe murrauratíoes vt oe! 
claratum eílr^ofepbus aut.í.antíquítatum vult gp tacuerít n 
concítaret cótra fe qa ín fubítaneís ^fperítatibus ctíam íllí Q 
cognatí funt emulantur oícésioe regno auté tcíus euemíbua 
que etíá fi audírentur ínuídíam t íncredulitaté parcrét: racetv 
dura eífe oecreuít gp nec amíco Í amplius fánguinie vícínítate 
coniuncto tatuú vt fapiés credídít indicare oubirans vt reo! 
oe buraana natura:quíppe cum veru fit g?pfecte nemo oetio! 
tuseftnecamícusneccognarusraec vfc^ínoeioonís piinim 
aliqs feruat aíTectu.Sed circa jpfectus fublímiu malíuolí t ^ 
uidieflenofcutur.^tcouocauit famuel.jtJícconfequenter t»o t 
nitur electio faulís publica: fuerat eníra a oeo Vnctus % electus 
ín fecretoraunc aút voluít fíerí illam ín publico vt totus ifraei 
víderet qué poneret ín regera eo:nm. 
C"Quare famuel conuocauít populura ad electionem regís cm 
íamelectuseífet. 
10> %%á>**t alíqsqre famuel couocauit bíc populúad ele. dv 
A C A U v I t i ctíonéregisificn.fieríoebuiííetelectiopvota ^ 
íudeo? cóueníés fuiffet gp vocaréí" aut fi quouís m6 pflarmt 1 ^ 
auctoíítatcelectíóúfed níbíl bozueratqmiamífleelectus erat i 
a oeo Í vnctustideo v i gp fuerít fupflua ífta vocatío: folú ením 
oebuíflet famuelmmcíare iTraelitisqfacta fuerát:fic.n.nodii5 
fuífl*et vnctus faul erat cóueníés q? ípfi vocarenf ad electioné: 
fj iam níbíl ocerat eí ad boc gp eét rer nífi gp cognofeeref ab 
ífraelitis gp erat reic-.fuifecííret ergo gp notificaref eís i nó có> 
uenírétadponédú fones quafiincertum elfetgsfuíunis eét 
rcr.Ciftcfpódédu efl gp oeus voluít ín ómnibus tollere ifrae 'ftífio, 
litis occafioné murmurandi:fi ení faul g fuít ín fecreto vnctue 
benucíaretur pofiea fuilíe vnctusgp famueloiceret cu fuífie 
electu a oeoialíe tribus oubítarentoe bocnímístou'goma' 
gníoubü erat quíaqlibet tribus anbclabatad regnu5: q? ergo 
ín fecreto faul fuiflet factusreje videbatureéalígd fufpectúdj 
ípfi non fuíflent vocati quozú íntererat necínnotuilfet eie mo 
dusipotiífíme fufpicarí poterát ga verífiraflíuseratQ? pncípa 
tus ífteptíneretad tribus ejrcellentioKsq^ adíllá tribu míni' 
mam^adbuc majrime ga íacob ^ pbetauerat oe tribu inda g» 
illa regnatura eét tnuqj regnuabea amouédúeétu'ó poterát 
oícere virí oe tribu iuda q? nó credebat íamuelí 15 eé a oeo cá 
baberét ppbetiá ín contrariurfj magís p fauo:é bumanu elíe» 
ficut oflítutío aaron in I uramú facerdotéfacta pmoffen qjqj 
eét oei iulíu:creditu tn elí gp fuíííet buraana afléctióe vks.oe^ 
claratu ell*vt ergotolleref locusmurmurandí TOés ifraelife 
clare víderét qué oeus accíperet ín regé eo^ vocati funt oés 
ín mafpbat vt íbí mítteréf fortes ad accípíédu regemrtá^ vn^ 
ctíofacta p farauelé níbíl oíno fuílíetrió tuit nccelfe conuemre 
eos adbác electioné. C:Dueretalígse]cl?cúvnctioquáfe 
cit famuel faulí níbíl^fectura eét:ad gd oe9 volebat g? vngC'' 
ret eú:ná ípfa nó fuít publicata populoifed folu electio facta p 
foztes tríbuít co^ populo íus regnádi faulí.1 (T'Riidédus efl 
Cp illa q facta funt ín vnctíone faulís añ ilíá electioné ^fuerút 
tam^fauleqj p famuele^.p populo:-: p:íooe famuelcnam 
petierat ppfs ab eo regé.s.c.8.iple át túc oiíit eís:vadat vnuf-
gfc^í cíuitaté fuaXoonecíplécognofceretaocogs futur^ eét 
repvñfinócognouíffet nuqp vocaífet populuín mafpbat ad 
electioné p fo:tes nefeiéj an oeus 15 velletmúc át oeus reuela> 
uit famueli oicés eras mittá ad te virú oe térra beníamín.pce'' 
déti-c-z buc vnrit famuel ficut oeus oixitinúcergo certificatuj 
oe volutate oeí t rege futuro ^ uocauít populü ín mafpbat ad 
accípíédu regé:q6nó recífl'etnífiaií l5cognouí(ret ill:a.C3je 
pfuít íftud reípeetu laulísmá faul vides fe eé oe mínima tribu 
i familia t pue ptátí6:alio6 át eé in populo ercellétío^es lojmt 
daretaccigepncipatú regní z fonenollet.qóappetga a pnct^  
pío qñ oijrít eí famuel -z cuius erut óptima qc^  in ífrael nene u 
bí -z oí oomui p:ís tuiVfaul vír ífta credídít magís putas le \y 
ludí:fuít át portea certíficatus p multa.f.É figna fibi oata q ouj 
fibí euenerutvt oijeerat famuel Vtp5Já'n IfaXqn euenenm 
figna 15 oía tibí fac qeuc^  íiuienerit manus tua ga ons tecu en. 
fuít ét certificatus p írautatíoné fuaj ga ímediare vt fecenn » ^ 
famuele ímutauit eí co: oe0 ali6 vt P5.6.Í l^.5mmiiíamt qu» 
^ cu poflea qñ úifiltjt ín eu fpús oñí i ^pbetamtip 
tatuseíl faul ín feipfo mduit regaléanímurqo no í ^ » « á 
uíter elígeref-znefcíuííTet Qn.0íábonefti9ficappannnea.n^ 
puífa funt pwdéti'fiiítifi aút famuel nóvníi^et laule iiecg^ 
cílocuttffuííret fozte ípfe ^ ^ ^ ^ 
e W w é regís níbíl oefefufpicás:í nóeétin babituo^em 
>7' 
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mmird cp erat reje fOíte cjcpalleíceret táq^ er alíquo ín^ 
S r o Í no oemofíraíTet aium regaléinúc aut cum pfcíuíífet 
¡tó vau't ín mafpbat fed maníít ín oomo fuá t cu facta eft ele-' 
yenerut ífraelíte p eo:t ga tuc ípfepnouerat g> accípíeiv 
dus eét ín regem potuít clfe ín babítu oecentí t vultum tran" 
dtííllúat<^aíum regalé ofíédere^té ^pfuítUrefpectu populí 
fíe magia fuít certífícatue populas oe oíuína electíáe $ al'e. 
S>:ío ga fi faul nó íuílfet adlamuelé t nó vnríflfet eu nó oedíf 
¿¡gí fígna euctura nec illa accídíífet ímutatío vt.ppbetaretrga 
fla ímutatío facta eft vteognofeeret faul vnctioné fuam a oeo 
faitíe vt.«.t)ecl3ratu eíl»populu5 guocg 15 cognouít:víderut.n. 
faalé ppbetáté ? admíratí iunt feiétes 15 a oeo euenire:íó cgqj 
«cfcírét tuc ad gd íllud fíeret tu poft^ vídilfent cp oeus íllum 
degerat in regé ofírmareí eo^ opinío.-r feirét gp oeus illú ele^  
¿rífennl non folu túc fed ét pzíus ín eo mirabilía fuá monfira^ 
ucrat.3ítép:ofuít b'quía quito oeus plura figna monfirabat 
fun faulé magíscertíficabátur gp elegílfet eurfi tn nó pcelfifTeÉ 
vnctíotactapfamueléípfetanq^incautus ocfcédífTetin maf^  
«¿at Í facta electioné ínueníretur íbí nec oltéderef fup eú niíí 
jíiíraculú vnú:núcaut q: poft vnctioné certificatus fuít faul oe 
bija q fierí oebebat fup ipfum non venit ín mafpbat fed abfeó 
dít fert cú facta eífet electio cecidílfetc^ fup eum fo:s nó ell ín^ 
ocntuaXófuluerut aut ífraelíte oomínu pollea an véturuj eét 
ffluUoeclarauitqjeiretabfcóditusoomi ínter vafa:tcú íuif' 
Ibit ílluc ífraelíte fie ínuenerunt ? p 15 magís certificatímon til 
íijífleí boc fi non pceíTifret vnctíorergo illa multu otulit ad cer 
tifícatíoné ífraelira^té ga 0 $ non cognouerut ífraelíte vi l 
ctíoné laulís aríq^ fieret electío:cognouerút tú poflea qó ét eís 
nwíojcm tríbuít firmitatérgaquáto figna accumulacío:a (únt 
tátomaiozejpzeílátfídéicóucniés ergoftiit^an^ fuílfet faul 
vnctue.(J8tcóuocauit famuel populum.)3íla9uocatio paucís 
©íebus fuít poft vnctioné faulianá cu a oeo eleetns effet níbíl 
• fugerat nífi vtpopulus boc cognofceret.(3doomínúínmaf< 
pbfltM^uocauit eos vt eént coja onoiep boc alíg putant ar 
(A Í fanctuaríú erát in mafpbarpotilíimecuoícatur.j.q? con 
fnlucrút íbí onmifed íftud níbíl eftrquoníá etiam o í ímediate 
ípfecerut ífraelíte faulé regé cozam ono ín galgala fequétí.c. 
í.6.in Ira oícit cp afeendebant tres virí ad ornn in betbel:-? ét 
oteítur oe colle on i in gabaa: fed manífeftú eft cp nó erat in íl^ 
Ke locíe arca nec fanctuarímergo nó oícebltur eífe coza oomí 
no tanq? íbí eífet fanctuaríú: fed ga oís locus in quo ono alíg$ 
ípálís cultus ípendebaf vel ad qué alíg oueníebat vt ímpéde^ 
rétoeocultúoíelfe cozamono^ficad quécúcplocu vocaret 
famuel ífraelitasvtloqueref eísoíceref elfecojáofio. 
Cenare famuel vocauít ifrlíta) i malpbat potí0q§ i alíú locu. 
t i ^ • • ^ i ' a ^6 <íuare V0C9U,t famuel ifraelítas inmaf'' 
f i l t r e l pbat.£Cílíías rndebit cp boc factuj eft ga in 
electíóe regís oebebát fierí aliq facríficía ^ illa nó poffent fierí 
ouenícter nífi ín mafpbat:íó cóuocatí funt illuc^Sed oícédu? 
cltbocnó ftare.fbjío ga nó legítur q? fecerint bícalíqua facrí 
ficía nec folénitaté magna .p rege aff umpto:fed illa facta funt 
poftea ín ínnouatióe vt p5 fequétí.cideo p boc non oebuílfet 
magíe eligí vnus locus q§ alius.^té nó ftat cp p:opter facrifi^ 
cía ín ípfo loco fuíífet facta cÓgregatío:nó ení folum fiebat íbí 
facríficía fed etíá ín alíj's locís vt ín galgala: vbí poflea ímmo' 
late funt victime ín regij ínnouatióe fequétí.c.etíá ín ramatba 
fiebat ímmolatio:vtp3J.c.7.nó ergo fuít ^ppter facríficía íftc 
loaiselecrns.íT'íilígs oicetg? couocauit famuel adlocú íftuj 
ifraelítas eo cp erat íbí fanctuarium oní t oebebant íbí cófule 
' re oeuiiicutpoílea factú eft.f.vbí ínueníretur f a u l C ^ d oicé 
Q«m eft q? non fuít factum.ppíer boc qm nefeiebat famuel an 
«ítecólnlturí eént oomínu p faule an nomquía facta ele^  
ctioneaccidíf gifaul non fuitínuétus ín mafpbattídeo ^fulue'' 
p oomínu vbí elfet:nefciebaí ergoapncipio an íftud con^ 
niuim vel cófultatío fierí oeberet.'Jté oato gp feíretur gp oeus 
^wetceMiiiilínoii erat magís opusbec fierí in mafpbat ^ 
ln locotqttía famuel cÓfulturus eífet oomínuj i ille poífet 
coniuicre vbícti^ vellet quoníá ípfenó ingredíebatur ín faiv 
S i^1"0? 9cJ cófulendu ficut facerdotes magní:fed cum oza^  
d;on,n Vt alíquid eí oenuciaret oenüciabat:etíam ípfi facer-
non cófulebant oomimim in fancta fanctozú vel in aliV 
j ;lPaite.ianctuarí):led alíquádo cóíulebát ín alífs locísñmo 
wiescóinlebantevtra ^ in fancíuarío.quía folú cólulebant 
¿ í ^ ^ f í o inoíep:opítiationísquádo introíbat fummus 
l i ^ j u fancta fanctojum:alí)sauté tempozibusnó cófii" 
W3nnbí:fedvbícúq| fummus facerdos indueret le epbodcó 
fulebat oomínúrfic patet oeabiatbar facerdote quí cófulít oo^ 
mínufemel ínceila qñ faul plequebaf oauíd. 'jfreru etiam có-
fuluít onmín ficeletbappltcito epbodroe boc.ji.i;.et.5o,c.a 
tojtíou át famuel poterát f i niere oiím vbícuc^ venet:qíñ ípfe 
nóapplicabatepbodcúnóelfet facerdos magnus:fed cófule-
batojado ficut p2opbete.(n3ítéoatog7nó poífet oeus cófulí 
nífi ín fanctuario nó lequeretur gp oeberet cógregari populus 
m mafpbat quoníá nó erat íbí lanctuaríú:nam íllí quí ponunt 
fanctuaríú ín mafpbat oícút boc quía bíc oícítur cp lamuel co-
uocauit populúad onm in mafpbat:-z quía.j.oicif q? cófulue-
rut ofim «r cp famuel repofuit legem cozá oño:í íllí etíá oícút 
gp poflea fuít fanctuaríú ín galgala eo gp íbí oícebátur elfe co-
ramono:fequétí.c.(n©edbocnó ftat:ná anteq| cóuenírent 
ífraelíte in mafpbat ad eligédú regé erat locus oblatíóís ín gal 
gala:ná famuel oiírít faulí qíí recelfítab eooefcédesante me 
mgalgalá:egoquíppeoeícédáadtevtofferas oblatíoné:^ tíf 
tune nódú cóuenerát ífraelíte ín mafpbat ergo pjius fuít ín gal 
gala locus jacrífteíor $ mafpbat oefineret eífe locus fanctus: 
ergo fimul erát ambo loca ojatióís i oblationísmec arguíf ex 
boc cp eét fanctuaríú in mafpbat alíqfi aut ín galgala.C-^uít 
ígíí ífte locus electus a famuele vt cóuenírét íbí ífraelitemó g-
dem tanq| ín millo alio cóueníre poffent: 15 ga ífle vií us eft ÍV 
bí cóueníés:erat.n.vnu8 oe tribus locís ín gbus ofueuerat fa-
muel indicare ifraelítas vt p5.6.c.7.3n boc ét íte^cógregaue-
raf ifraelítas qfipugnaucrút otra pbílíflín.e.c.(átaitad filíos 
ífrael).f.poftq|ouenerátoé8Ínmafpbat.CDec oícit oñs oeus 
ífrael.)t>íc famuel oeclarauit ífraelitis g? male agerét petendo 
regé:a pjíncípio ením eís boc oicerat.s.cS.núc quoqj cu eífet 
oe ^n'mo oaturus eís regé admonuít vt ab bac inígtate oefi-
Ílerét:f5 etiam nó oeftiterut.fágo edujeí ílrael oe egf pto.j^m-
pjoperatoeus ifraelíits beneficia q eís cótulít: qtn ípie folus 
cótuliteieomníabonaqHebabuerátvfí^ín pfentemoíem p 
quo oebuiffcnteú folú fup fe velle onmmúc aút abijcíebát eu5 
petétes rcgem.íncepítautébíca pjímís beneficí;s.l.gp eduíric 
ifraelítas oeegypto^líaauté fuerútbeneficíapjíoja.f.cpoeus 
edu>:eritab2aam oe térra cbaldeojú -zoedit eí térra cbanaan 
ínberedftatem:oeinde femperoedít ^fperítaté pofterísfnía 
ífaac Í íacob t aflumpfit eos fibí ín populu:iió tamen enarrat 
tila ga bíc ponuntur beneficia collata populo íirael:ílla autem 
que fuerút oataabjae iiaac 1 íacob: luerút tanq$ biiiicía pío-
nalía:quía tune ífrael nó erat populusn'n egfpto aút creuerunt 
ífraelíte admagnum numerú itanqj germinátes muUípIicati 
funt ¿)có.c. 1 .ita vt ín ejcítu oc egfpto eifent fevcéta milia pedí 
tum J5]co.c. i2.ideo ex illo tempoje ínceperút beneficia ifraelí-
tící populí:ga tune ífrael cepit elfe populus magnus:etíam in-
cepítoeus ab boc beneficio: quía íftud ruitmarímu5:nam nuU 
lum maius bonú eft q§ líbertasmec alíqó maius maíú $ feruí 
tus: ífraelíte tamcínegfpto erát mmayia íéruítuteivn ínter" 
dum oícpeáaxít eos oeus oefoznace férrea egj^ pti vt patet 
£)euter.c.4.5nterdú aut vocaf ergallulú £xo.c6,ereít mmc0 
feruítus nímis grauans-.vndc oeus oícit cp abllulít iugum vel 
catcnasccruícum ífraelitarum vt ambularenterecti.f.quia in 
egfptocuruí erant.Xeuí.c.itf .(JSteruí vosoemanu eg^ptio^ 
rum).f.quádo eratis ín egf pto 1 ípfi fup mare rubjum volue-
runt vos occidere ^ ico.c. J 4.íbí ením iiraelíteoéspú'ffent nífi 
oeus aperuilfet marerubjum.^toemanu oíumregum quí 
afflígebantvos.)3íftafuntbnficíapoflerioja:na5 poft^ egref 
fi funt oe egf pto inuenerút eos multa mala:t ín bú's ómnibus 
cú clamarét ad oeú eruebat eos ^ (Etyim0 át regú g afflíjrít 
ifraelítas fuít reí amalecb:ípfe ením pugnauiteum eís mox Vt 
tranfierunt mare rubjúinnianfione que oicif rapbidim^yo. 
c. 17.^ boc oícítur nume.c.2 4.pa'ncípíum gentium amalecb.i. 
p jíma oe gentibus que pugnauít 9tra tíraelitas fuít gens ama 
lecbítarú:ab bú's autem líberatí funt ífraelíte quíaíoíuc peiv 
culfítamalecbítas16:o.i7X.C[;'f>oft bocaútreic cbananeus 
arad perfecutus eft ifraelítas anuo fecúdo ab e;cítu oe egypto 
in cadeíbarne num. 14.c.(r5teru etiam anno.40.ab e¡cítu oe 
egypto pugnauít cótra <ps 1 cepít pjedam.nuiñ.c. 11 .fed tune 
ífraelíte oeleueruntcbananeos t omnes VJbes eojum oeftru" 
perunt.CT^oft boc aút pugnaucrút otra eos ouo reges amoz 
reifeon t og:í íftos quocpoccídcrunt cum populo fuo.nume. 
1 iA í^euter.i.et.^.c.CPoftl? íngrelfís ífraelitis ín terram 
cbanaá pugnauerunt omnes cbananei cótra eos:-? occídít 3o' 
fue. 5 J .reges vt patet 3fofue.c. 12 .(HT^oft mojtem autem 5 ° 
lúe peccamíbus ífraelitis pumebat eoscbuíanrafatbaim reje 
mefopotamíciquem occídít otboniel iudeic ífrael.(C:Ti>oftboc 
•p-jímus "Regum • Sbulenfis p ii) 
ctozis. 
3íudeíba-
buerút muí 
ta bella p9 
egrelfus oe 
egf pto et 
ab oíb^íbc 
rati funt a 
oeo-zq fue 
rút. 
ft i.bellú. 
2.bellum. 
j.bellú. 
4. bellú. 
5. bellú. 
^.bellu. 
7.bellú. 
l É í b u I e n í í e f u g X í b n 
g,beííum. 
5 
t 
p?dmatío 
ííraelstam 
^pdectíone 
regís, 
y Opínío 
Ouareíua 
tusefítalís 
ozdo ínter 
eos. 
íteru peceátíbus ífraeíítíscglonrermoab piímebatiTraeí Ií 
beratí limtpaíotbíudícé ííraelioebífs '$üdi.c.y(£;*£>oñ bec 
íterú pmebat ífraelítas íabín rcx affo? i liberar/ funt p baracb 
'J«4í.c,4.(n^smde rcx madían coturbabat ífrael magno tpe 
[ Í líberatí funtílíaelítepgcdeonem.^udí.c.7.fícétp50e alíjs 
I regíb9e>:(pceirulíb:íí«dícíía gbusoíbusoe'líberauít ífrael. 
(vos aüt bodíe.píecíftís oñm oeñ veftrñ.}t>ícpandíf ífraelíta 
ríj íngratítudoiga cu tata fufcepíflent beneficia bnfacto:é oeñ 
abíecerut.oj ^ pieciftis bodícf.ín oíe cj petíflís regémam eo qp 
petebát aliu onm abiícíeblt piioztno cft át fenfns gp ífraefíte 
abíecerínt oeñ íta qp nullo mó vcllét qp ípfe oomínaref eisrnl 
femp en voluerut ín oeu: fj o í qp abíecerut 93 oeus vofebat qp 
nó folu bf ent eu ín oeu léd ín oñm: volebat.n.ímediate regere 
eos qlí eét oñs tpalis eo^Xu vero íplí peterét regé nolebat cj» 
oeus oñarcf ímedíate fedmediate:fic pjJ. 12.c.f.oicíflís mí" 
bí nequa^:fed rejc ímperabít nobis cu oñs oeus vefier regna 
ret ín vobís.Sn ^0 ín U ífraelite peccauerínt manifeflú dt qp 
ficficut oeclaratu eft.acS .(Quí folus fáluauit vos oe vniuer-
físmalis'rtríbulatíonibuQvefiris.j^fi'ud ponifad lígnapdn 
magnitudiné ingratitudinismá fi oeus fecilfet aliq bnficía po 
pulo ífrael í é t aligs alius otulííretaligdmagnut oefererent 
oeñ vt fequerenf aliu benefactor I5 eét malumó tñ elfci cá im 
putabílemune vero nullus alius contulerat bonu ifraelitis nifi 
oeus 1 eu ab!ecerát:ergo erat ingratitudo.(JSt oiríftís nequa" 
^).i.nequ3^ fiet ficf.vt oeus folus fit oñs norter.(Sed regej 
Dítítue nobís).r.Ví babeamus regem ficutcetere natíones:ííta 
pí;:erunt ífraelite p:íma vice quía conuenerut ad famuelem in 
ramatba perenres regé.0.c.8.nucant famuel repetít verba eo" 
rum:^ beb:eí ín mafpbat ífía nó oícerét tñ femp pfiílebát 
ín oictís fuis: alioquin penstuilfent 1 nollent accípere regem: 
poííea tñ penituerunt quía fecerát regej qñ famuel ínuocauit 
oeu 1 oedit pluuías t tonitrna.ji. 1 í .c.tunc tñ famuel noluít qp 
oefííterét:ga íam regé babebát t fúper eos alíquáto regiTauit 
tpe arc^  fecerat bella:!! tñ núc penítuílíet eos ga petierát regej 
ante^elígerefgf($ quía res íntegra eratconfenfiflet famuel. 
(Tlunc g itate cozá oño.)*bic poníf oífpó ifraelítarñ ad eligé" 
dum regem per fo:tes:nam ad boc oés tribus t famílie oebe" 
bant eé ozdinate eo gp fo2s ponéda erat fup oés: •? 02 ftate co" 
ram oomíno^co2á loco ín qno ponebátur lb2tes.tf ^ lliquí eicí 
ílímant ob boc (p fanctuariu vel arca fuerit in mafpbat:ga oí" 
citiir q? ílarent ífraelite C02á ono. Sed ad boc íam relponfum 
cfl:m multís aut alifs locís oícítur qp erant co2á oño í nó erat 
íbi arca nec fanctuariu: tñ vertí eft gp iñe (oztee cófueuerát po" 
níco2á arca velín fanctuario:fic.n.factu e!í qñiofue inquífiuit 
gspeccauítinanatbematebierico-.nam oés tribus cóuenemt 
C02á arca t inquílim efi maleficíú p fo2tes.'5orue.c. 7.fie etiam 
qñiofuepoliiitfo2tesadDiuifioné terrecbanaámam pofite 
funtin rfloco2áonovtp5'3íofue.c.i8.ficétqñ pugnauít faul 
contra pbilífiin:t ínuentiíert petm ín populoicú oeus non rñ^ 
debat pofite funt fo2tes co2á arca vt p5.j. 14.c.bic tñ fuemt po 
íite fo2tes t non co2am arcarquia etíá fie oeus maniteílaret ve 
rítaté ficut c02á m^Cpcr tribus veítras t famílias).í.g? ifrae 
lite effent 02dínati p tribus t tamílías.f.q? ílli quí erát oe tribu 
inda noneífentrnirtícuíllís quí erát oe tribu efraímt ecoiv 
üerfo:redquelíbetmJbuse(retper feoíflinctamecfolu vnatrí 
bus ab alia:f5 ét familíe íllarú tribuu oebebát elíe oifiincte:b5 
eni qlibet tribus familias alíquas ficut pj num.c. 2 <5.vbí ponñ 
tur familíe fingularutríbuu:oebebat auteíTe 02doqj quelíbet 
tribus eét ab alia feparata:^  rurfus fi in slíqus tribu eént tres 
Vel quatuo2 familíe ílle eént DÍfiincteme aligs oe vna familia 
eííet cum illis g ptinebant ad alia familia, (L Oueret aligs 
qre oebebat eé talis oifiinctio tribuñ 1 familiaró ínter ífraelí" 
tas.^ (C'Añdendu eíl cp f02tes p quas iudícarí oeberet cuip' 
ueniretregnü oebebát oeterminarep2ímotríbu.oeínde famí 
liam vfc^ ad víros-.fi aút nulla eét oíftinctío tribunas oé$ eént 
fub vno cumulo nó polfent poní fostes nifi fc2te ponerenf p20 
fingulis virij qó erat oílTicíÍlímu:<r túc opo2tebat qjfiullus ma 
neret ín ífrael quin oés oefcríberenturiqfceratquoddá ínfinití 
labo2ís Í fuperuacuu:op02tuit ergo tribus fepararigbus fepa 
ratís fi foite aligs vír oe vna tribu mancret ínter illos g ptine 
bát ad alíá tribu fo2s erraret: qiñ nó caderet fup íllá tribu oe q 
erat V:r.Sed fup íllá tribu ínter cuius víros erát t fie fequere 
tur poftea erro2 qñ oíuideref tribus p famílias:oebuit quocp 
quelíbet tribus oíuídi per tamiliaj fuaj: t q> ílli g erant oe vna 
familia non eént ínter víros alteríus famílietquia tune quai v 
do te p20íjceretur ínter familias aut caderet tlíí familíe ínter 
víros:cmus erat tune ílle vír aut familíe oe qua 02iíídu8 erar, 
fioícaturcp caderet p2ímo modo fequeretur crrojqijígni.-
elfent oe vna familia cum oeberent ínter fe f02tírí gsec eff^  
re; nó conlentírét gp vír alterius familíe f02tírettir cu eís- i fi 
fozsfrufiraretunga ílle fuper quem ventura erat abijceref'fi 
aut fojs eueníret ílli familíe oe q érat 02íundus ílle vír feque! 
retur erro2 ga cum non reperíretur íbi portea ílle vír fruíta 
ref fo2s:opo2rebatergovtét familíe oíuifeeént.(St applicüíí 
famuel oés tribus ífrael).f.applicuit eas co:á oño ad ponédil 
f02te6 fup illasmó efi aut ifia applicatio ad arca? vel ad aliad 
fanctu ín quo manifeílaret verítas^applícabateas ponendo 
fo2te8 pzo illis vel interrogando P20 fingulis. 
CTOuomodo ponebantur fo2tes ad aliquid inueníendm"j qa 
erant ífie Ibítes. ^ 
ílSl t i 0 V 0 t Q ^ 6 ponebantur ílte (cites vel gd erant. 
K Z L U C l l : l «(£*flñdédueftsgpillainuétioregísPtríbuj 
T familias t víros poterat fierí oupliciter.Cíno mó pícríptiv 
ram.aiío modo invoce:perfcripturá aut eííet ífíemodus cp 
feríberenf nomina. 12.tribuu ífrael in.iz.ceduIÍ6 equalíbus 
t eíufdé figure t ílle ponebanf in ínuolucro quodá:túc autem 
ífraelite z ípfe famuel 02arent oñm vtp fo2tes illas oemófira 
9 raquévelleteéregéín ifrael:fic.n.ín pofitíone aliará fiwtíiij 
J facmertqñfaulpofuitfo2téadfcíédiígs peccaueraf.íibí fuít 
' ílíemódus.f.^totuspopulusfuít feparatusinpartem v n l i 
faul z ionatbas ín ptéalíá:oi'í:it^ faul oñc oeus ífrael oa iiidí 
cíum gd cñgpnon refponderís feruo tito bodie:fi ín me aut ín 
íonatba filio meo bec iniquitas eíl oa oííéfioncaut fi eft ín po 
pulobecíniquítasoa fanctitaté:-: oep2ebéfus eíl ionatbas ? 
faul z ejcíuit populus.i .c. 14.pofl: boc aut famuel vel aligs vír 
fanctus mítteret manu ín ínuolucm cedularu z educeret vitaj 
cartulam ? illa tribus cuius eét cartula ílb erat regslís^crcde 
bant ífraelite gp ín boc non erat aligs erro2:ga oñs oirígebat 
manumiífam ín inuolucrnvt folu educeret illa Ifam quá oe9 
voIebat:lícp5 .puer.c.id.f.íbucs ínfinumíttunf :feda oomí/ 
no temperanf :oeu6 quocg íubebat f02tes poní vt p? nu.2 ¿.et 
54.c.ergo non erat in eis erro2:bocautem facto conlíderabaf 
quot familíe erant in illa tribu tejcpzimebaní' nomina earum 
íntotídem cartulis -rmíttebantur ín inaolucru? ficut p2íii8Vt 
Tíderetur q familia eríret:oeíndeoíuíderef familia p oomos 
t fieret codem modo ficur íirn-íbmínuenta aut oomo túiíde^ 
ref illa p víros.f.rot cedule quot erant vírí t educeref vna ce 
dula ficut.s.oícebaf ^  vír cuius nomen eét íbi erat rer:boc.m 
modo ínuentu efi maleficium anatbematís bieríco 5ofue.c.7» 
(CMliter poterat fierí boc fine pofitióe cédula^ p folá vocéf. 
qp fummusfacerdosindueref epbod-rofuleret oñm q tribus 
futura eratregalisctucrñdereKoeinde oiuíderef pfamiiías 
z qreret facerdos oe qlibet ea^  quofcp veníref ad víroSrficn. 
ofueuerát querere fummi facerdotejoe qcu^ re vellét:í oeu$ 
rndebatvtp5.jí.2?.et.;o.c.vterceautmc¡dU6 fatís cónemens 
erat. CÓueref autnuncgs ilío? modojucílg fiutbícvel 
gs eozu magistóucnít If e.- (T'Rñdédúeíí cp p2ímus íñom 
modo? fuít bicSecúdiis át nullo modo pót applícarí Ir e qsqj 
aliqñ ífraelite vterenf íllo.f>2ímoga o: bíc cp fuerunt poíite 
foites Tcecíditfoisfupbeniamimoeinde oíuífa tribu benja^  
mín p cognatióes cecídít fojs fup cognatíonémetri:fi tamé co 
fuluífiet fummus facerdos oñm qué vellet eé regé nó eént au 
q foates íbi ergo nó fuít bíc talis cófultatio.^té fí fuiííet bic ra" 
cta inquífitío pconfultatíoné fummí facerdotís fuperfiuu erat 
q? tribus íepararenf t oiuiderene' p famíliasmá facerdos 
reret qño vellet z níbil p2oficeret efle oiflínctas tribus z fami" 
lias vel admirtasmápoflet querere gsfuturus eétrert tune 
oeus rñderet:bictamé oíligéter fuerunt feparate tribus ya" 
milie:ergo non fuít talis modus inquirendí:fed per cartuias. 
^téqsq? ínter beb2eo8 ífie modus íngrédí eífet tn non conue" 
niebatoí inquífitionúfed qñ eratoetermínsta pforta vel negó 
cium.oe pfóna vt fi quereref an ífte futuros eét rer vel no.oe 
negocio vtfiqreref'iinbellufutumeétvelnó:cú tñerat negó 
cíum incertum vel pfona non inquírebaf boc ^ á o : v e J ^ L 
na pj vt fi qreref gs furatus eíl vel gs regnabmoe n v 
fi oicatur gd eueniet anno íílon'deo fimília femp 
P f02te61 non p confultationem facerdotí6:p5 
co ga íbi cñ nó poneretur certa perfona oe qua n^et qmv confuluítoominñfacerdosfedpofitefuntfojtesíoei^ 
fit fierí ^ ofue.c.7.ficetiáquando i n q u í r e b a r ^ F S ' ^ 
in erercitu faulis p f02te6 ínuentu eft, j .c. 14/t P™%t¡lm¡m 
plns ^ oepjebeníus eft ionatbas ^^^^^^ 
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C a p í t u t o n u o * M R c g ú < i l ó . % l . c t . l 4 . l i ó 
go ocí (om erdt fie Vd no vt patct.j.c i ; .cuj qacñmt oaníd oí 
J^g ÜCradlt me Kfríccík* víros q mecuj funt in mmm foul 
lioí]cítoómmustwdéttíj.5ox.qfiuítoa«ídoícée perfequar 
í Lrliitíulos tK59 no t cópícbédas coeroírft oeus glcquerc: 
¡ti: aút efíet negocítí tertú vd piona oc qad querítwr no pof 
fJjxerí talís qftío ntiifti; magna oífTíeultate oífeurrendo pet 
LrúcalAmifózmmáotc quolíbetqítfoncivtpatafi ín fur 
0 bkríco voluíífcc boc modo quercre íofúe oebebat apphca^  
fe ¿jtiOdltbct oe ííradítís i oc quolíbet COJUS qrerctan ífte fu/ 
MtüQ cít vd non z boc modo efTec negoem inñnitüttcm ergo 
r:ouídít pjo talíbtis íubendo q? ponerenf fortes t boc modo 
ftrílítcr ínter víros quoddíc^ poterat ínuenírí g> vdlet nó fa^  
cíédo qílíoné oe alíquo eo2u íllo modo factu efl bíc: potuíP 
fet aút alfter fíerí.nper ínquífittoné fácerdotís magní: fed erac 
oíffícíllím«:fla tñcoe quolíbet ífraelita oeberetqrí rpecíalíter 
anocue vdlet eú ín rege vdnon:q6 oífTícíIh'mñerat.f£t cecí/ 
díí (oie fue tribu beníatm'nj.í.pofire fuerut cedule pzo fingulís 
tríbubustt cu míttereí manus ín ínuolucrú cííuít Ibis bentV 
mín Í ficapparuítad íllu tribu ptínere regnM.íJgtapplícuít trí 
bum beníamin t cognatíones eíu8}>úapplícuít famud tríbum 
bmíamíngcognatíone0.2lccípíturbíc,r.í.pcr:quía non oíftín 
guítur beníamín a cognatíoníbus fuísmíbil aut alíud erat tila 
applícatío nílí pofitío foztísXus ení oícíf q? appíícuít oés t iv 
bus eft fenlus g? pofuít foites pío oíbusrapplícare am cognac 
A ííones beníamín eft poneré íbtté $ qualíbet famílía.(í t cecí^  
T dít fozó fug cognatíonémeirí.}5fta erat vna oe famíííjs benía 
mímcrltení famílíeocto tribus beníamm:nu.c.2ó.lednó d i 
verífimíle g? oes ílíe manerétrnas tribus beníamín pene ode^ 
ta cftín bello ^ ptervjxKé leuítc:vndenomanfitvír autmu^ 
líer fenec aut paruulus ín tota illa tribu p e^ter fercétos víros 
n fngerut ad petrá remon.3udí.c.2o.ín bus aut nó eft verílí^ 
mílecp manerétoes famílíe q oíím íuerantín tribu beníamín 
fed dique earifo ínter illas fuerut políte íbites.CScíédu cp 
ín bebíeo babef bíc matbarí vd meteri vbí nos oícímus me^  
trí^t alíquioícút^nonfit nomedlícuíuscognatióís oeno^ 
mínate ab alíquo viro eo gp no reperíf tale nomé vírí ín trí^ 
bu beníamín a quopoffet oenomínarí famíltaroicuntergo cp 
dtnomé cómune fígnífícás gnalíter quemcuqj botes recte iV 
tenté ad fignñ fagíttas v d lapides aut tdñ:'Z íftá poñtíoné te^ 
nct tlicolaus.2ld qó reieduí q? matbar ín bebieo lígníficat fi^ 
giiúadquodreejcercitátfagittarüvd fundibularíjaut gcun(^ 
iabétes fignu4vñ.j.c.2o.vbí oicítíonatbasad oauíd íacíam 
qft eicrcce me ad fígnú.^n bebieo bf ad matbar ? fie ín alí|s 
lóete índe oeríual boc nomé matbari vel metbarí.'^n gabaa 
aúteratvíri fundíbularíj certiííímúvn ozoeeis ^udúcro . 
vírí foítíflímí íta finíftra vt ceptra plíátes fie fundís ad cer'* 
tutn íacíentes lapides vt capillun) quocp poiTent ócutere:': ne^  
qua$ íu altera ¿té íctus lapídís otWerre^oebdlatís aute$ vt 
ríe beníamín vr paree Juáix.i i.alíquí vel falté alíquís oe iV 
líe euafíttab illa arte ínquaeráteiccdlétes oenomínatus eft 
viiacognatíomatbarí.fatí6 autéftarepoteftrfcdmagis vídef 
f 9?fit nomé p2opuu.(jgt peruenít vft^ ad faul filíu cis)J.contí/ 
nue oíuídédo puétii eft vfc^ ad faule: fuit auté modus gp facta 
oíuífióe tribus ín familia oiuífá eft familia metrí ín oomojroc 
índe illa oomus fup quá cecídít fozs oíuífa eft g viro):*: ín bac 
oíuífíóe pofitu eft nomé laulís in cédula vna ejcíuít illa: í fie 
Viderut oes gp oeus volebat íllu efíe regé:bíc aüt nó poníí oe 
oímfióe famílíe ínoomos-r oomus pvirosjfictñfacm eft:ná 
fie ínflit oeus '5orue.c.7.f.accedetífc^ mane fingulíg tribus ve 
liras t quaaíqj tribu fojs ínuenerít accedet p eognatióes fuas 
tcoguatíopoomosioomufc^ g víros. 
, Cwúofojspuenitadfaulécufaulnoneiretibú 
^ 1 1 P f o t all36 P0^^ ^ s guenire vfc^ ad faule cu 
^ U t l C l fauinóefíetíbíiqópj ^aozímedíateqfierunt 
«rgo eu nó eft ínuétus.8 (p'Eeípódédu eft q> fi fuíífet facta 
^fuíopfacerdotéíngnali.nqué vdlet oeus elTeregé oato 
^ibíno elíet faul pzopofita qftióe polfetoe íllo rcfpóderímúc 
^ no fuít boc factú p ínquífitíoné lacerdotalé.fp íoztes vt fu^ 
Ra Díctn5 eft u'deo alíter opo:tet oící.f.Qj famud congregauít 
"i^ elitas ín mafpbat i íuerút ílluc vírí oe oíbus tríbubus t ía 
w»)8 quía fbátad elígédu regéinó tn cóuenemt oes ífraelíre: 
'^oequííííbettribu z familiaalígtuc míflfís íoaíbus vt oi> 
^,t:^líádoperiiéweftadcognátíoríémetrí'tilla oíuífa eft 
«ootnos oomufe^  p vírosxrát íbí alí^ quí fetebant quot vírí 
t 
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erátín qlíbet illa? oomo:ií:ocrcrípferüt auté nomina oíuj viV 
roju5 quí erantín illa oomocuífoze vltímateeucnítoe Qbm 
erat vnua fault-ríllíg feríbebantnoia ífta nó ínquírebátan íl^ 
lí quozuj noía ícríbebátur elfent íbí: led cü ípfi optíme noflent 
numeru z noía oíum viro? íllíus oomus fcrípierut earcuj au^ 
tem eríuít fo?s láulí tune ínquifiuerutan íbí eflet z nó eft ínué> 
tus eo q) an boc non ínquífítus fnerat an íbí eflet: oe materia 
autfoitíuanfozteslicite finttquádo:tan babeataliad natu 
rale íanlíceatíngrí maleficia per íoztes tqlíteroeus OpereÉf 
tn foztíbus ín oíuerfis locís partículatím tactu eft.f.Xcuú us t 
mm,i6x.z Jofaex* ixu i f *at^. 18.(auefierut ergo eu z nó 
eft ínuétus.)Tló qfiuerát eu quádo fuerut fo:tes pofiteicu aut 
toe eí ptouenít qfiuerut eú ga oebebat ftare ínter eos ad boc 
gp facerét íllu regé: t cu ín atribules fuoj qreref nó eft ínuétu5: 
abfcódít enifefcíéseuétu tuturu.(£tofuluer0tpoftbeconm,> 
IbutaueruteníqjaliquídaccídílTetíIlííta vtnó pofteteus ba^ 
beré tnefcíétes oeeoetíá atribules fuímírabltunídeo con^ 
futtterut oomínú p:o eo z boc quía volebat ímedíate tPpñtiii 
ná erat íbí totus ppls z cógregat0-: volebat cóponere legé re^ 
gní z femd eum cóftituere regé.Sí aút populus oífeederet oe 
mafpbat antet^ ípfc ínueníreí opo?tebat íteru totupopulií có^ 
gregarí ad conftítuédii eú rege qó erat laboaofujrídeo volue 
rút euefle pzefenté ante^ índe recederét. ^Oueret alias 
quomodoílraelíte cófuluerut b íconm^l íqu ís rñdebít a» 
poterát ouplicíter córulereXp fortes vel g ínquífitíoné funv 
mí facerdotis.-Sedoícédfi gj nó poterat bíc fierí confultatío 
per fojtesmas fo s^ femfi ponebatur ínter plures ^ a fiue fit oí-' 
aífo«afiuecófult02íafemperrequtrít plures.Cplures perfo^ 
ñas vel plura negocía:díc aut erat vníca perfona Oe qua que" 
rebatur t vnícú negOcíu.f.an faul venturuseét vd non: ideo 
nó potuít poní fo?8:fed fuit aliustnodus cófulédí oomínu5.r. 
gínquífitíonc:tíftapotuítcfleouplícíterXper fummu facer" 
doté v d palique píopbeta.T^ímafiebat bocmodo.fqj fum 
mus facerdos indueref rónalítepbod'Z tune oeus refpóde" 
bat ad oiaq ílle ínquíreret .ppter veftes quas babebat:fic en! 
acbimaascófuluítoomínu¿) fauk:fic.jí.c.i4.ficetíá abíatbar 
g erat fummus facerdosofuluítbís oiím p oauíd.ji.i $ .et^o. 
c*z ífta s»fultatío potuít efle bíc ga cu toeus populus couenífiet 
ad elígédu rege: verifimile eft gp fummus facerdos íllíus tépo 
rís ^ erat oe maicimís vírís ífrael íuílíet illue cú ceterís.Ulíus 
modus efTe poterat gp ptopbeta confuleret onm z boc nó erat 
applícíto ratióalí vel epbod ficut fiebat ín cóíultatíoné furnmí 
facerdotí6;fedfolúo:abat Jípbctaoomínu vtapparereteí z\o 
cpxtt&z turtcapparebat:fic eníj fuít oe bíeremta qué rogaue" 
rut filí) ífrael q? cófuleret oomíuii p:o eís an manere oeberent 
ín térra illa vd nó:t poft oecé oies apparutt íllí orTs rndés ad 
bec.*bíerc.4i.c.ficetíafierípoterat oefamuele -zfiebat mu!" 
totiés ga ípíb pétete oeus rfideret eí vtoedaratü eft.s.c.$.Si 
duté oícatur qs modus boiu fuerít bíc/Aefpódédu eft q? fcóa 
g abét ica ínquifitíonémá fummus facerdosnúqj poterat fii" 
quírerealíquídaonofineveftíbusponríiícalíbus:íbítñ qjqj 
eííetfúmmus facerdos fouenon baberet veftes pontificales 
qm nó puidílíetanoeberet confulere otím.3téqa 015 eflet íbí 
famud no eft verifimile gp alígs alíuS ofuleret oeu q? ípfe erat 
jípbetag fepeofimcÓfulebatterat^ncepspopulíante^ eíí" 
gerefreyudeonemocófuleret eopnteríplb autcófúléte ímc" 
díate oeus rnderet^boc tenet 3ofepbu6.d,antíqtatu.r.ífrac" 
litis oíffícultatépatiétibus z cogitatíbus q? faul nó adeflettro 
gauít opbeta ocú vt ei vbí eét oftéderet z íuucnc maníteftuj 
cfficeret.(ntru ná véturus eét ílluc).úofuluerut ofim an pof" 
fent bfe faule ad bocq» veniret ad locu in quo ípfi erát» 
( ¿Dúo íudeí tám ófiderauerut nuc vt appareret fauto poft§ 
apparuít neglejcerunt eum nimís. 
<CS t« w o t ü^dte oefiderauerut nuc gp ap 
U Í A u Z T t l pareret faul íta vt pío eo confuleret onm feí" 
türívbíeét:poftq|^oapparuítnegle]cerut euvtpjj.f.fílí; ve" 
ro bdial oírernt num faluare poterít nos ífte z oefpejrerúteij 
Í nó attulemt eí munera.C ^ ^ r i f«it gp accídít cóí" 
terboibus.f.vtrem incógnita nímis oefiderétXuvero íllaj 
cognoueríntoefpiciét:ímínu6ap?ecienf vtait arí.9.etbí.íta 
íftí cu víderunt gp oeus p fo?tc oediífet eís faulé in regé oefi" 
fiderauerunt eum babere epftímantes q? eííet alíquís vír val 
de ejccellésicu aut fuít in cófpectu eOw non apparuit tam ejrcel 
íés ficut eriftímauerar.íó negle^erunt eu oícétes num faluare 
poterít nos ífte.(DSed oicef otra boc cp ífradíte nó poterant impugna" 
rónabílíteroefpícerefaulépoftcpeu cognouerút:fiañ boceó tío. 
fwmus'Heguíu ^ ^bulenfís p iiíi 
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Cííuít fo» eíus no úefpcicerát ílíu no apparuít fn eo altad 
gp c|6 oténendus eeíifcd magís ecótmrío ípfe epparm't tivá" 
létío? oit)9 ífraelítís vt p5.J.r-ftetttq3 ín medíoppl'íz aítíoz fuít 
vníuerfo pplb ab bumcro % fuifimr.t aít famuel ad oém po^ 
palucerte vídetís qué elegít oñs qm nó efl: ñmílís eí tn oi po^ 
puío:ergo noúebebátcuoeípícere vifa pfentia cíusjfed po^ 
lúis ccótrarío.r.fi añqg eu víderét oeíidemuemnmagís oebue 
rút poííea oefiderare ga eúts pntía erat admirada.^ no pr 
o í a q? a ^ ncípío nó cognofcebát t ob boc oelíderabát i poH^ 
qjcognoucrútnó oefideranertoa añ boc ípít cognotóant 
Mévtpjocpdíctisrnl eon5 pfentercríptueftnomen eíus» 
(n'Rndédñ elí q> íenédo pozé poittíoné poífet oící q> íáu! no 
cognofcebaí'atótoppíbanBirsfoíiiab íilís quícrát oe tribu 
faa i ab bíjs no peru'tus:íllíát ^ erat oe sííjs tríbubus putane^  
rut q> fau! erat alígs vír minué potes ín tribu beníamíntcá át 
víderét eu ín medio populí cognofcétes q? eét oe mínima fa^  
mília t paró potes oefpererut eur-r oí^ernnt num faluare nos 
fjoterít ífeXu át argm'f q> fanl apparuít ín toto populo a!tíC2 
vníueríist-z eíus piítía erat magís admirada ^  fama.Dém cp 
illa coigís^pcerítas eríflétíb'aíüs vírtutíb^co^pís i ate alígd 
^fícíebat ad aptítudíné regnúfj fok cojpís magnítudo no ar 
guebat magna ercellétíá íllí^íó cu fcíuerot eu eéoe púa famtV 
!fa t ínfímís natalíbus oerpejcerunt eu q^qj eét ítatura ^ pceruj. 
(C:£u afít oícebaí q? ífraelitecognofcebat faulé a ñ ^ appare" 
ret ín medio popuíi cu rcripUlTent nomc cíustíó no poteráf có 
ténere eupoílea in pflítia.(fclRñdédu5 q? áliq oe iTraelitís co^  
gnofcebát raulc.r.íllí q erác oe ftirpe fuaralíe aut tribus no: vi? 
íllí q erát oe tribu fuá rcrípferut nomc eíus:* alié tribus bsbe 
ble cam ígno:ádú(CSlíter ríderí ptqjtotus populus fine oe 
iribú beníamín liue oe alífs tríbubus oeliderauít q? appsreret 
fau! tpoílqj fuít píís gauíli funtullí át q oerperemt eu nó fue^  
ruímultí:t íllí nó fo!umurmuraueruteo pñteif? ét an 
noerpíímaf nifiocmurmurattoeq fuit pñte rauk.("Andítqj 
otís).f.ad ínquífitioné famuelísvtoicmelí.Sedoícct alaquie 
qs modus fuít & ritdédí.r.apparédo vel íoquédo vel qualtter. 
& 6 m ^ oeus bic rndit famueli eo nio quo oeclaratu eíl.6.c. 9. 
.Cíí 02 q» oeus locutus efl famueli qrí afpetft faníé.f.q? Iocutu$ 
fuít fmuíádo ínteílectu eíus folniita b cum ozalfet famuel oñs 
cleuauít ínteílectíi eíus ad cognofeédü q? faul erat abfcódítus 
ín oomort ííla fuít rñíto,{ácce abfcódítus eí! oomi.)libfcódc 
rat.n.(e faul zt bumílímtc qa iudícabat fe indígnu ad tiñ pun^ 
cípatu:Iatuit¿ ne faite víderefappeterc id quo índign'erat: 
H apparet, j .c. 1 í XTlonc cú guulus ees í oculís tuís capaí ín 
tríbubus ifraelfactus esrvmrítte ottsregcfug ífraeLXaudat 
át nímís ^ ofepbus faulé cp fuerít vír mague oti'néíícXq? feí^ 
t |tu bonu fibí futuru potuit lé ^ tínere qn effluerct ín magnuj 
gaudíñ oícés Ín^.antíqtatú.q>ouíuuem0 agnouíífctjemet^ 
ipfum ablcódit nollés víderí vt arbitro: fpóteíuícípe pncipa-' 
tum:f3 tanta fui abfhnétíá -r téperltíá oemóltrauít vt oumuí^ 
tinec ín parua felicítate gaudíñ valeát retínere:f5 oío cófpícuí 
eé oelíderét ílle nó folu íémetipm $ tali regno 1 tantam géí íu 
futuras onsnóollédítfjéta^lpectueomqbue eratregnatu 
rus eripuítii qrédu fe nó fine eo|2 fatígatióe fecít, (iCucurreríít 
í ta^ % tulerut eu índe.)£rát ifraelíte in mafpbat oomus fau 
lis erat íngabaavtp5.í.míltt tñ populus ílluc cito vt ouceref 
faul ín pfentía oíumríntcrím aut erpectauít pplus ín mafpbat 
qtñfirecederétíndeopo:tebateos oentío ígregart:ídeo ma^  
luerñt tuc especiare vfmquoouccref'r cito núciíeutes oujee^  
runt eu:nó erat aút ifte íocus in tribu fuá qa gabaa erat ín trí^ 
bu beníamínoe q erat o:íundus faul vt p5.j .mafpbat aút ín q 
túc erát ifraelíte erat in térra galaad vt pj ^v&lt. 11 .íbi ením 
babítabat íepte q erat galadítes % erat boc ín tribu gad.(StC' 
títe^ in medio popiili.)Oñ ouctus efl: faul Iletit ín medio popu^ 
!í vt oes eu víderét -z pg bonojé: t vt oponeref íbi cum eo 
regni ficut.jf.p5.(át altío: fuít vníuerfo ppíb ab bumero % fup 
fum).i.nó erat in toto populo aliqs qué non ercederet faul ab 
bumero t Ítirfu5:erattn.(pcere ftature^c p5pcedéti.c.f.ab bu^ 
mero 1 furfum emínebat fup oém populu:ifía aut magnítudo 
ílature ocmonftrabat eu víru rb:té ad bella i f m verítatej ík 
fuitrnimis ení laudat en oauid in planctu fup eu 1 ionatbam J. 
2.IÍ.C. i.vnde fuít femp vír bellicofíisitota ení vita fuá pugna 
oit contra pbílíílín t contra alias gentes:': quocu<^ fe verteret 
íuperabat vt patet.) .c. 14. (át aít famuel ad oém populu.)t)íc 
voluít íamuellaudare faulé oicédo eu eé oígnú regno q6 oe" 
darabat eje magnitudine illíu5.(í erte videte qué elegít ons).!. 
mamTellííeíl^íílú elegir oií8.q.o^cu6 nópt errara íh elíg^ 
ó . l f * 
do fed femp eíigít que melío:a funtu'deo quádo manífcfKj eft 
q? altquíd qó eligítur efl melíus oibus alüs ínter q poníf efe, 
crio confiar ílíam elecríoné elTe a oeo:íra aut oeclarabat bíc 
muslf quía manífeflu q? elfet faul celfio: toto populoicc B 
guebat ercellentiá illius falté quátu ad alíquid q6 apparebat* 
vnde oíjcít cerré vídetís qué elegít onsXmanífefluj efl i { | 
eíectío üt a oeo.(Qiñ nó efl fimílís eí ín oi populoj.fnó efl fimí 
lis ín cozpojís magnitudine qm ab bumero % furíuj epcellebat 
líiptoru popultjvtp^s.-z fícutarguebat faul oe magnitudine 
faulís fug alíosrita etíáarguebat q^noneífer eíalíquís fitnilis 
qulm ad ais gfectíones fpualesmá modícu ^ pficíebat coipozc 
> cereros cccellere nífi fímul % bonitate pflaretrmaioza ením be! 
\ uarum boíum cozpoja funttféd t i boc non arguímuá eomj 
| msio2éercdlétíl:erat tñ faul ceteros bonitate eiccellés ín toto 
ifraekfic 02 pcedétíx.erar eí filíus vocabulo faul electus x bo/ 
I ñus z nó erat vír oe ñlíjs ifraeí melío: íllo.(£r clamauírcunct9 
populusjXcúvíderentregéíim ^laudauireu famueKOínat 
xeuWit erat modus in afíumpríóe regis:qa íllí q eum accipfe 
bát ípzecabanf jjfpera.f.q? viueret 1 cp oeus fublímaret folíá 
íHíus •zalíamultarficpatet.jÍ.?.líb.c.i»fiíebátquoc^multa alia 
adfoknnitaté regíjalíumptí vt J.oeclaratu efl ín p?mcípio.c. 
non fuerut aut omnía illa facta bic quía non legítur q? fecerínt 
facríñeía:': fatís apparet quía poflea ín regís innouatíone fa^  
cta funt fequentúcan vero bic vnctus fuerít faul a toto populo 
vel folu vnctus fuerít a famuele vnctíóe tacita oe q.s.nó appa 
ret: fed fatís verífímíle efl q> vnctus fuerit qm nó ofummatur 
regís afiTumptío líne vnctíone.docutus efl aut lamuel ad pO/ 
pulú kgéregnO.i.loamis eflqlirer fe oebér bf e ifraelíte cú re/ 
ge fuo:t l?ne póflea grauarenf qíi ret íponereteis alíq onera 
quaft epflmiantes fe non tenerí^t rónabíle erat q? nunc pone 
ret illa lee quía ante boc non fuerat pzincípatus regalis f5 úi/ 
dícm: tille erat mínoTís ptatís t fere milla onera íponebat po 
pulorpncípatns át regalis erat mato?: vn ifraelíte magís gra' 
«arent in folutióc íuriú regalíu q§ ín pcedétípolitía in q libe/ 
rieses gráí;fep$.8*c*$.f clamabítísin illa oíeafacíe r eg ía^ 
flri qué eiegiflis vobís:T q: nuc indpíebat regnú ^ueníés erat 
vt í'críbereflej: regni ^pponeretur fubdítís* 
C ^ u s í e ^ regni fuít illa quá nunc famuel p:otulít co^í pplb. 
í í ^ s í ^ s * ^ * ^ « f s ^ ^lcric ífta»C"^rpond€ndu efl 
1^4 i J C l q? ifla non fuiralíqua kxfm quárev oeberet 
índicsre:qm ífla iam erat per I D o f fen oetermínata.f.Q? itidí" 
carer ficut lege cautum erat: t ob ííngulí reges iudeojú quádo 
vngebantur accipiebant libzú legís ín manu ? p:omitteblt íl^  
lamobferuare vrparer oe rege3oa8.i.Balípo.2 j .cf . t edure 
nmrfilium regís íímpotuerunteíoíademaoederutc^ ínma' 
nu eíustenendam legé t conflíruerunt eum regé:boc ením ní^  
miscómendauerarmoffes.f.q?cumfederet rejeinfolio regni 
fui accíperet a leuitís oeureronomíu legís:-: baberet apud fe vt 
conferuaret íuflítiam omní tépo:e t oifeeret timere oeu^ -nuP 
la ergo alia ler regni nunc imponenda erat.f.per quá rer íudi 
caret.^tej quía oicítur bíc q? locutusefl famuel legem regni: 
lee ením regni non efl illa per quá rev íudícat: quoníá omnes 
aíij índices per eas iudícant: fed kt que pernnetfpccíaiiter 90 
regnu.i.ad ius regís: iflud autem efl quápoteílaté babear m 
fuper fubdítos -r quid oebeant fubdití eí p:eflare t qusd poílit 
eís ímponere-Ctlunc autaliquis oícetq? ífla ley regni erat 
ílláquebabeturJ.cS.f.filiosveflros tollet ponet in cum/ 
bus luís tcnam íbi oicítur. verútamen conteílare eos t poic 
eís ius regís: titerum oícitur.boceíl ius regís quí ímperatu/ 
rus efl vobís.©ed o6m eíl ^  nó pót flaremá bíc famueupo^ 
fuít ea que reges poterant fup fubdítos: fed ca q babent ,s.c. 
8.non perrínebantad pzíncipatu regalé fedad tf rámcuyqma 
pluríma eom iniuflíííima erár vt íbi oeclaratu efl.C^te 93" 
illa eflet ler regni non oponuílfer q? famuel íterum eam pone/ 
ret quía iam pofuerat co:am toto populo quí pej^nir regemj 
bíc tamenírerum poltra eíl ideo non víderur eíreui3:nam 
que babetur.sx.S.poma efl ad rerro:em ctíam tn P2en«c'r" 
nem-Cq? aliqui reges ínter ífraelitas tyrannijarent : ^  W 
ponerent populo omnía que babentur.s.c.&t omne s » " 0 ^ 
ñus cuíufcuncs reruitutis.bíc autem ponebat ©amueí ^ 
quá babirurus erat faul adpopulumet omnes alu dom 
gesudeo noncfTer íllaquebabeíur.6\c.S.fedaliquaa^ 
modo imponendí tributa t p?o qua caufat queeirentpíou 
ríoncsregiscóíteradfuílenrádu erercítu^ítequantuaa ^ 
alia que tangúr babímdíné populí ad regévt appam ^  , 
díatevtfaulrecemtélocoílloicpmüfuáaccep^^^^ 
t 
t 
gá 
quof 
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»jjtctcpauco tpcmteríecto elegít tría mílú víro2« quí có' 
'Jal erant cú eo -z cum filio fuo íonatfoa.jNc» 1 j^poílea aut qñ' 
reperíebatalíquem víru fotfcm focíabat eus libí vt pío ^ 
<bCcm facercnon poferatnílí béret reddítusrío viq^íme^ 
\Ze ftjeríít eí alTígnatí reddítus ín mafpbat:oe quíbus potuit 
Sítócejcercítu.^t fcrípfit ín líb2o;.f. vt lee ííla nó ólerefob ^ 
t Síonetq: nó folu fiebatpzo iflo rege fed ét pzo oíbus alija re> 
¿bus futuría vt nó bérent íllí alia iura $ ea que nunc cócede^ 
bant* tárct P20 Ieíe Dei-^t repoínit coja ono).í.cuílo^ 
t Ljjiegéíiíamfcríptamínfanctuarío.lDícnópót accípico2a5 
oííolícut accipíeba^ inalíís locismam vbícuc^ ogregabantur 
ífrlíte ad facrífícandu vel ad facíédú alíqd qó gtínebat ad oen 
oícebant eéco:a oño: tfic íngalgala t í n mafpbat tinbetbel 
^ ín fimilíbua locisoicebanf eífe cosa oíío vt p5.0.in Ira Í fe^  
íjaéíí.c.í.jf-15 .bic aut oebebat ííla lee reponí cosam onorideo 
opo?íebatq>elíet alíquia Iocus in quo cóferuaretur •? ílle oice^ 
\$mr eífe cosam ono:boc aut nó poterat eífe nífi ín fanctuarío 
flm íbi id erat oícebaí elfe co*i oño: q: oeus fpáliter oíce" 
batur babitare ín fanctuarío. 
/rCUiomodo lee regni erat co:am oomino % quare. 
^ - o * ílúo erat illa lee regni cozas oño t quare. 
^ t r e í ^ m á é á ü e f t g p ifia lee fuít lata non folu p:o 
id• ido rege fed ét pío oíb0 alú's vt fcírét qd poterat ímpare ppíb: 
í í PP^9 ^ tenerefregibus tauj in pceptís $ ín tríbutís:? qj 
t0 ' per íftfl5 ktf oébant regulan' eo q? erat oata a oeo opo:tebat 
^gferuaretur ne pqlfent eá reges puarícarí ín fauoscj fuu vel 
fubdití íu fauo?é fuuuiullus aut erat oueníétío: Iocus q} vt có-^  
feruaretur in fanctuanaq: ad locu ipíum nó poterát accederé 
pobres nec reges^tíá erat maiojís auctoatatís id qó ibiofer 
uíbaf qj fi íu dfa poneref -a ob boc oeus qñ volebat ali 
adoreruariín tertímoníufacíebatq^íllud óferuareturínfan^ 
ctoaríorfic p5 oe tabuIÍ8:qiñ tabule pofite íuerut in teílímoniuj 
cp oeus oedíífet legé ífraelítís q? íbi cótinebatur: t ifte tabule 
pofitefuerútinarca vtpM.j.líb.c.S.ficquoc^ mana fuitofer^ 
mtü in fanctuaríomádato oeí ín teítimoniuqroeus cíbauíflet 
iTrflelitasinoefmoríobbociuíntqjcuííodirefcozaj oñorlíe 
pj áco.c. 1 é.f.oíeítcp mof fes ad aaron fume vas vnu t mitte 
íbi man qjtú pót capere gomo? t repone co?a oño ad feruádíí 
ín gríationes vfas:ficut pjecepít oñs moyñ pofuítcp illud aaró 
ía tabernáculo referuádu:fic quoc^ oe9 voluít q? virga aaron 
que fronduerat maneret ín telíímoníu q? ípfe oediííet ficerdo 
tíum fílú's aaromtob boc iuífitq? reponeref in fanctuarío: fie 
patet nu.c.i jXoieií oñs ad mof fen refer vírgáaaró in tabep 
mculo teílímonií vt feruef íbi in ftgnií rebellín filiom ifraeh-r 
regefcát querele eo^ a me ne mouanf rfic quocg oeuteronomíj 
líber referuatus efl: ad boc q? ifraelíte nónegarent fe obíígatoS 
ad íeruádá illa legéXlu iulf ít oeus poní íllú ín fanctua rio in la 
tere arce: vt P5 oeutero. $ i .c.ífia auté lee ponebatur ín teílímo 
níu ne ifraelíte negarét ad quid tenebanf regibus vel ne reges 
alícjd vellét fugaddereXumcnimoemófírarc^ ííla lee cópe" 
fcerenf querele vtrínc^:oebuitergo poniínfanctuaríumvbí 
erat Iocus fecurus:^  boc patetq: oí-coza onomaj in ómnibus 
ín gbus oicif co?am oño intellígédum eíl cp referuanda erant 
mfanctuario.tlecfolu ííla lee feruabatur ín fanctuarío:fedét 
h ^5 kges puncípuminowrná ffmon macbabe9 frater íude fuít 
ptici P'iceps índeo?u51 nó rcm tamé libertas illa í bono? qua ro^ 
Füitfm mani oederunt eí fup populú iudeozu fuit pofira in mote ff on. 
m i n3infcrtpturomano|2oicebatq?ílatuerunteí libertatem toe 
iMij/ fcripferunt ín tabulís eréis t pofuerut ín títulís in monte tyon: 
^ ^ inte of en fufeepít fymon illam ícrípturá t oieerunt indei 
pone eam ín tabulís eréis 1 pone eas ín veílibulo fanctojuj ín 
toco celebii: eremplu auté eo? pone ín erario vt béat ff mon t 
n.i) eíus vtpatet.i.macbabe.i4.c.fiergo illa lee que erar rev 
manojuín t folum oata pzo ffmonc ^ fílífs íllius pofita tnit in 
'ancruario:quátomagí8 !ce ífla regni que a oeo p famueléoe^ 
. ouitponíín fanctuarío:í fie oícédujqjq^q^ nó eflet tncláctua 
01 [¡!,,n?1"larPb3trcdvrbenobetaméfamHel fcríbésífll legej 
h r^iPfot cosa toto populo oueít eam ín nobe t pofaít ín fan 
l ¡a ín-1*1? ^ ^"^d'retur íbi. CQucret alíquís an fuerít poíi 
c*ni?marc9 ^erís^C^líqsrefpódebítqjnó:qm ín ar^  
^rít S vim tabuíete^^0ílú 'Vtpatet5-l íb-cS.finarca 
^iií íno' h " - ?0uet^ulelapideequa6pofuerat ineamoffeS 
Oüír?)'^nó ^^tsMqmaperirearcam ad ponédujíbi 
fK S ? ? a '1cceáere M ^  íin erat nuda íntra fancta fanctozum 
' opj, na," £0Kaí cuí^nifi fumo facerdotí: quátomagís aperire eaj: 
^ doc no líceret fumo facerdotúfamusl ergo non auderct 
aperire arcam ad ponédum íbi legenroe mof fe auté nó efí fi-' 
mile:ipfe quippe fabucauítarcá t pofíiít íbi tabulas tdaufit 1 
aperuit quádo voluít qi oeus boc iubebat:-alífs autem non lí' 
cuítfic:ideonólíceretfamuelúC3n cótraríuoícef'q?fuitpo^ i,opú 
fita illa lee ín arca quía oe ea or bic q? repofüít eá famuel co?á 
oomino:oía tamé alia oe qbus of q> repolita fuerñtéco2a5 oo> 
mino funt in arca:ergo etíaj fuit pofita illa lee in arca: patet l> 
quía iulTít oeus feruarí tabulas in tellimoníu áeo-ca. t Í ílle 
pofite fuerunt íntra arcá.ji.5.líb.c.8.iuííií quocp poní mána ín 
vrnaco2á oomínoín fanctuarío eeo.c.i<5.í pofitu ellin arca 
federis ad beb2e.c. g.iuflít quoc^ feruarí oeuteronomiujín te-' 
ílimoníu-z pofitu ell in latere arce, ociiíero.ca.51. (ulfit quoqj 
poní in tabernáculo coiá Oño vírgam aaron.nu.c. 17.1 illa po 
fita fuit ín arca federis ad beb2e.c. 9 .ergo iíla lee regni que OP 
cítur repofita efl co2áoño vt patet foicfuít pofita ín arca. 3a^ 
tís ením alíquís oícere poterat q? fuerít pofita in arca quía nul 
lum íncóueniens efl:í qi reperíunf alia fimilia. ( P ^ m tñ q> fecfmúau. 
nó fuit pofita qz apoflolus ad beb2e.c.9.ponit oía que fuerunt 
in arca:oicit tamé q? in arca erat vma áurea babés mána -z vír 
ga aaron que fronduerat'Jtabuleteflamentúíficnibil aliud 
íbi erat: ergo lee ífla regni nó erat íbúoeuteronomíus auté no 
erat in arca fed in latere arce Deutero.c. 51. (Cbícendú ígitur 
cp fuít repofita ífla lee inaliquo loco fecuro ín fanctuarío ne 
quís poííet frandare verba íllius addendo vel oimínuendo 
non tamen fuít ín arcare fuít oe ferípto qó remíferunt roma^ 
^nífywonímacbabeooepotefiateeiustfiltoum fuo2U5 fiiper 
t íudeos -z libértate fua:náfuitpofítum ín veflíbulo fanao?u irt 
| loco ceIeb2ip2iomacbabe.c.i4Xú aút arguífq? ín arcaníbí! 
erat nífi oue tabulc.fa.líb.c.$.oícédum q? rñfum fuít ¿eo.2 Í. 
I c.£t in eodé.c.oecl3rabítur.(C^um vero oícif q^nó liceret fa 
[ mueli nec alícuialterí aperire arcáadponendú íbi quic^. t>i 
1 cedu efl cp nó licebat fumís facerdotíbus q: ifli folu agebát ea 
que cópetebant eís oelegecómunír^ppbete auté mouebanf a 
oeo fpálíter ideo poterant faceré ea que nó licebant alíjs bO" 
miníbus: i fie erat oe famuelctlá ficut licebat eí faceré f acrifi^ 
cium cp non eflet facerdos -rlacere íllud vbícucp vellet:ficlíce^ 
bát quecuc^  alia que erát cótra legé cómuné cerímcníalem:l^ 
cuílíet ergo bocrcóílat tñq? non fuít factu qz folum erant ín ar^ 
ca mána t virga aaron 1 oue tabule teflamentí vt patet ad be ^ 
b2e.ca. f.i£t oímífít famuel oém populum fingulos ín oomttj + 
fuam).í.oedít eíslícétíam recedendi quía iam erát omnía ee^  
pedítaque pertínebátad regem aflumendu:^ nen oícif bícq> 
faul oimífit omné populum fed famuel:q2 famuel erat bíc ficut 
pzínceps: ípfe ením totum populú cógregaueratudeoad eum 
pertínebattotumpopuIumlníareadeundu:faul auté eratno^ 
uiter alfumpt9 ín p2incípé:níbíl ergotúc impabat falté vfquc'-
quo cóplerentur oía que pertínebát adeerímomas aflumptío 
nis eíus:fed famuel quí eum ínflítuebat oebebat iubere.(Sed t 
faul abíjt in oomum fuá in gabaa).í.nó folum ali) populares re 
ceíferut m oomos fuas-.fed etíá faul t iuít ín gabaa qz íbi erat 
oomus fuá a p2íncípío:nó ením efl fenfus cp nuc nouiter aecu 
peretoomú ín gabaa:fed cp piiue erat íbi oomus eíus:-: nunc 
cha ílluc redibat^pparet ante q2 faul erat oe ílírpe beníamín 
vt patet.e.in Ííttera.gabaa auté erat cíuítas in flirpe beníamín 
5ofue.c.8.nÓ ením mutauít nímís ílatum faul qjqj fuiflet funv 
ptusínregé:fic patet fequéti.c.nápoll(^fuít ree fequebaf bo 
ues veniétes oe agro:babítauit auté faul inpzincipío regni fui 
ín gabaa vbí pzíus babitauerat vt ps bíc:pofl paucú auté tem 
pus elegít tria mília viro2U z reliquít filium fuú ionatbam in 
gabaa cú mille vírísnpfe auté babitauit in mote betbel cu ouo 
bus míllíbus.ju 1 j.c.^terú aút redi/t ad babitandú ín gabaaj. 
c. i^dSt abí|t cú eo pars eeercitu6).nó íntellígítur boc oe eeer f 
citu fuo q2 ípfe nódum acceperat eeercitú cum illa eét pzia oies 
qua factus efl ree:fed iuít cú eo eeercítus ad bonozandu ipfuj 
quíareeerat -jmanfitcúeoaliquáta eeercítus pars:paulo au^ 
tem temp02e poíl ipíe elegít tría mília viro2um ín eeercítmpo^ 
llea autem cummagnííícaref magís continué augmentabat 
eeercítum.jí. 14.cap.f. nam quemcuqjvídebat faul virum fo:^ 
tem zaptum3dp2elíum focíabateumfibí. (Oubjum tetígerat f 
oeus co2da).¿icíf boc quía aliquí oe eeercitú babebant bonu 
jelum Tíllí acceperuntfaülem ín regé quía oeus fllum elege^  
rat:-: fecutí funt eum vfcp ín oomum fuam ín gabaa: alia pars 
eeercítus erat víro2U iniquozutífli contépferunt faulem nec 
íecutí funt eum:fed oíeerunt nú íaluarerpoterit nos iíle. jbicíf 
aút quozú oeus tetígerat cozda ad figníncandum gp íllí q mo^ 
«ebanturadbonowndíj faulé íncítabanturbono jeto;'? quía 
m n k fi«e bona funt a oeo ftüntrdi rite eíverít ^ío. i í .c. íínc 
meníbílpotclíísfacer^f.nulluboníjopus mcritoxim opoztet 
cp oeue tctígífíet co:da íllozu quí bono jdo mouebantur: tan" 
gere auté coz alícuíus níbíl alíud cít níif cp oeus íncttet eum ad 
alíqó bortu:í!c of apoca.c.2.rego fio ad olííú t pulfo t q, ape" 
ruerít míbí íntroíbo t cenabo cum eo t ípfe mecúiftare a út ad 
f ollíu níbíl alteru cfí nílí cotínue pulfare co: alícuíus. (^ílí| ve" 
ro belíal ofreruntyílh'erantoe ejcerctturífta ení ratíoell contí" 
nuata q: fupza otcebatur cp pars eicercítus quow oeus tetíge" 
rat co?da mjtcú faulerergo atía pars eitercttus erat quojü 6s 
n 6 tetígerat cojda nec íuerunt CU5 faule ? oícítur ímmcdíate fv 
C U) bdíal:ergo opo:tet cp referatur boc ad alía5 parte ejcercít9. 
^ílíj belíal Üocanf filíf belíaU.peífímí t índomítí vel fine íugoit íta erát 
fllí q: nolebant fe fubíjcere p:íncípí electo a oeo t cuí totus pO" 
pulus fe rub)ícíebat:muítotíerts aut accípíf ííhtd nomé ín fcrí" 
ptura:fíc patetíudí. i ^.cvbíof oe vírís gabaa.r.venerunt v i " 
rícíuítatís íllíus filíj belíaI;ficetíá.s.c.2.oícíf q?filíjbdíerant 
filíj belíal nefcíentes oeu nec offícíñ facerdotuj: vocanf autcm 
fílíf belíal.í.ínóbedíentíe vd fine íugo vt paíet ttidí. 19. vbí ejC" 
f poníf ín lfa.(1lu faluare nos poterít ífte}.q.d.non poterít t ín 
H neglígebant eu ^ pnúctantea eü ínbabílé ad rcgnmámm ipil 
volebant regé pancípalíter ad bocqjlíberareí eos ab boflíb9: 
« Cfi ífte nó poterat eos liberare erat íneptusifíc p;.s\c.Sa f.íudí 
cabít nos rejrnofteríegredíe^ ante nos Tpugnabít bella nfa 
p:o nobis: oírernnt aut boc q: fo:tc cognouerut cp ífte femper 
fucrat rufticus -rnun^ aíTnetus bello nec alícuí regímínúideo 
nopoftet conuenienter eos faluare ab boftíbus. Scíédú antes 
qjqjq; íftí quí boc oírerunt erant oe erercituitamen alíí q non 
erantparserercítus bocídej arbitrad íunt: tq§$acceperínt 
faulé ín regé qz oeus íllu elegerattamé putabant fetanq^non 
babétes regémam vírí íabes galaad oe gbus fequéti.c. cuj ve 
níífétad eos rer amon oíjeerunt babeto nos federatos t feruíe 
mus tibí:ft tamé eíríftímaífent fe bére regé potente oefendere 
eos ab boftíbus nó fe fubíecílTentalíenís. t^es patet magís qa 
oie.c.cócede nobis.7.oies vt míttamns nuncios ín vníueríoj 
términos ífrael:': fi nó fuerít quí oefendat nos egredíemur ad 
terputabant ergo q^nÓdfet alíquís quí eos ófenderet tanquá 
nonbaberentregemcumoírerunt t finó fuerít quí oefendat 
nos etíam f? ejcíftímalfent fe bére regé non míftífent ad omnes 
términos íjrael fed ad regé fuum: míferunt tamen ad omnes 
términos ífrael. 
^ CT.Cuíus erat ífte erercítus quí lécutus eft nuc faulem. 
(DtS* * 8 <fá t« 0 V 0 f aíl^lU6 oe lfto ^ r c í t u oe quo bíc oicíí* cuíus 
^ (¡¿¿¿•UtliCl eratmamtucnon erat alíquís pjínceps qba" 
'Anfio. bcret íftum ecercítu.C"Añclendu eft cp qjqj ante faulé nó erát 
reges ín ífrael tamé erant íudíces quí íubebsmt populuj íre ad 
bcllü qñ volebant:fic patet Oe famuele qui ímedíate ante faulé 
regebat populu: ípfe ení congregauít toru populuj ín mafpbat 
t fecit eos íre in-bdlu cótra pbíliftínJ.c. 7.-: quía erat cótínua 
boftilitas ínter iudeos t pbílíftínos opo:tebat cp ífradíte babe 
rent alíquos cótínuos oefenfojes quí faltes oefenderent terre 
cófinía:q: totus populus nó poterat femper eifeín armí6.3íftí 
auté vírí quí eííent femp oifpofíti ad vfum armojú oefenden 
do regioné recípíebant falaríu a cóitate:? íftí vocaní* ejeerdt9 
^ n u l l í u s vírí eiíennflc patet inaliíscóítatíbus q baberent 
régimen aríftocratícu vd oemocratícus: quía cgqj íbí non fit 
alíquís vnus oomínus tñ ciuítates bnt magnos ejrercítus quí" 
bus ftipendía p^ ebent ? imponentes eís ouces faciunt pugna" 
re illos p:o vrbíbus-.fic ígítur fuít eyercítus tépoze íudícum ín 
ífrael:cu nullns effet rej: í ífte conuenit ad dígendu regé. Cum 
vero electusfuitfaulíntellent erercitus q^pertínebatadeum 
ideo pars queda eicercítus fecuta fuít illú:poftea auté erercít9 
non fuít ficut piíus.f.a córtate conductos fed reic accípíebat fi" 
bí erercitu qué volebat t foluebatoeftípédifs fuís q ípfe peí" 
píebat ab ífrael:fic P5.J .c. 15 .vbí or gp degít faul tría mílta v ^ 
rozu í.j.c. i4.of gp quemcuc^  vídebat víru fo?té alíocíabat fi" 
t bi.(£t oefpererunt eu).f.e):íftimantes gp ílle cii díet ruftic9 dfet 
íneptus ad regnu:ficquocg arbítrata eft marima pars ífrKq^ql 
piopter boc nullí murmurauerut nífi paucí filíj bdial vt ps.s. 
t (St nó attulerunt eí munera).f.ífti filíj belíal quí oefpejcerunt 
I eüieratenímcófuetudoínoibusalús regníe cp qucucpozdí" ñarétur alíquí reges ppt's offerebat muñera magna: fie quoqj 
^qfialíquíaluairumebantur ínoignítatesamicí eonl -zfubdítí 
l muñera ofTerebant^ílí auté íncontumeliam nonobtulerunt. 
I £ratauté ínter ifraditasíftaopíníoq? rarífit'mí ejcíftímabant eü eífe oueníenté adregnú; tolcrabanttti q;oeti8 elegítílluj: 
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1 
me vn$ babítus fuílfet ín ífrael ín bonote regio nífí cücnw 
pugna cótra amonitas vt aít 3ofepbu8.(í .antíquítatu • 
patet fequétí.c.ná murmurauerunt alíquí cótra faulé h 
mo eos mcrepuítípofíq? tamé vicítfaul amonitas oín'tdom 
lus ad faulé quis eft ílle quí oíjeit faul nó regnabit fup nos m 
te víros t íterficíemus eos.Cjille vero oilfímulabatíe audím 
f. faul audíuit quo vírí belíal oírerant nu faluare poterít ¡oÍ 
í f t o m é fingebat fe nonaudíre ne víderef ímpotens ad vS 
dicandú íníuriá fi nó vindícaret eas ímedíate. 3ntellígebatta 
men q: vír fenfatus erat nec tn referuauít eís vindícíanrauía 
W populus poftea oíírerít oste víros 1 íterficíemus eos faul 
nó cófenfit oícens nó occídetur quífqj ín oíebac:quta ofie fe" 
cít bodíefalutéínifraeLnó tamé p5 eje verbís íllís q? totalíter 
remíferít íníuriá fedpotíus vr gp relíquerít eam víndícandi 
ín alio tépo:e:q2 oí]cít nó occídetur quíli^ í oíe bac t nó oíní 
abfolute nó occídetur qf(^.3té vf cp egerít potííííme ad íbleni 
tate íllíus ofeí -r nó animo remítíendi íníuriá penítus vt pyqx 
of íbí q: bodíe fecit ons faluté ín ifraelq. o. nó eft íuftus vt ín 
illa oíe ífradíte occídanf in qua oeus faluauít ifraelé. 
% f y c m m d l q m ñ poft ímcn/ 
fem^fcedícnaae ammoñítes: 
t pugnarcccjpít aduerfum k/ 
h c e gallad • feíjrcmntcg om/ 
ne e v i r i íabes ad naae* Iteabe 
to nos federatos ? % feruíemne tibí» 
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• S i l v d I U l l *Hllv*ctíone.t>tcagíturoe eíuscófirma" 
tíone fiue ínnouatíone:fic ením oint famud veníte t eamus ín 
galgalá t ínnouemus íbí regé:babuít aut occaficné ífta ínnoua 
tío a bello quod egít faul cótra amonítasiná ante boc nó babe 
batur ín alíquo bonoíe:tunc auté íncepít bonozarí 1 ob boc agí 
tur bíc oc bello cótra madíanítas: t oíuídíf ín tres pte&qj pii* 
mo ponitur boftíu íncurfio.fcdo eo^ oebellatío.tertío regís co 
fírmatíOi0c6a íbíívenerunt §)*Xcrm iblit attppl'us). 
CD JCírca pjímií alíquís queret oe o:díne buíus ad pjecedétía an 
fit rectus ve! fit recapítulatío vd anticípatio. T^efpódenduj g> 
ozáocñ cótteníensquía bíc agítur oe bello q6 babuít faulcon 
traboftespoft^factuseftrejcs.autc oícebaturoe oftóneeí9 
ín regé: p:tus auté cóftttutus eft rer pugnaret:ergo no eft re 
capítubtío.C"?té nóefl anticípatio refpectu aliquoju 
quunf :q: ín p:íncípío regní faulís factú eft boc:q6 p5 qa poft 
íftudbenufuttregnuínnouatu5tanq|nouíter fumeretur ínre 
gemifitñtranfifietalíquantutps nó fuílíet facta ínnouatío $ 
nó eft anticípatio refpectu fubíequétíu.(CSIi«íi «mté oubíum 
eft an ea que biír bíc fuerínt facta pauco vel multo tpc poft píe 
cedentía.D6m autq? non pót cóftarec|uátu tempus fuerít:ía^ 
tis tamé apparet gp fuít paucu: 1 fie ponitur bíc tanq? cótínua" 
tu ad p:ecedentía:vjí in qbufdá bíblijs of b íc : factfieft quaíl 
poft menfe3.f.q? vnus tranfierítméfísa conftítutíonefaulíjin 
regé vfc^ ad bellu amonita^ nó eft tñ oe toctm quomodocúq 
tñ fit paucu tépns tranfi;tcnibí facta fuerít ínnouatío finito b 
bdlo:quenó fuiífetfi multiOíes tráfiuííTent.í^fcéditauténaa$ 
amonítes).3fte naas erat rer amonítarú:fcíendu aut q? no Ib" 
lu nunc afcendít cótra ífraelitas fed ét alíquanto tépo:c an b 
afcenderat:-? ílle fuít occafio vt ífradíte peterent reges vmtet 
fequétí.cf.videntes aut cp naasm filío:u amon veninetad" 
«erfum vos oíiciftis míbí nequa$ fed m impabit nobís.^^ 
rúautemafcendebat contra ífraelitas quía erat boftís coim 
pjopínquus íllís. 
( t ü u a r e amon pugnauít^tra ífraelitas. f tnt 
rf* aliasqrerexamópugnabatoífradita5.(i;i» 
« Z U t r c t c o l a u s r n d e t q j p u g n a b a t repetédoífta térra: 
a(rumít.n.l>e>:eoq6bríudí.c.i i.vbírej: amó faciebat 
5 ífrael petendo terrá quá bébant ífradíte que 12t»nuerFff"J! 
adregnufuú^veruseftq? magna pars terre ilVael 0m™™ 
ad amonítasnpfitn nó ceput íllam oe manueof nec Pa^"l 
rút o eos f5 ceput oe manu regís feo t og:9 quonda a ^ g ; manu moabíta? í amoníta^terrá illá vt P5nu.ca.21.10 icp 
galaditesqtífceratíudejcnollésreddcterráoefendesie»» 
multiplici pugnauít 5 amon.iudiu:. 1 i.nuncaute f W ® ^ . * foztatoregnoamonitarureiciftenatoVoluitrepete/cKr^. 
p « ^ b a t 3 i m a s C S $ m a g í s t ) ^ ¿ 3 ) r e ) ; ^ ^ 
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a ockndum ííracf ^  ad rccupcrandum una. Slíoquín accc 
raflet códítíoné qm offerebát cí vírí íabe6:oí):erut.n.babe^  
n nos federatos tferm'emuetíbíiípfe m noliiírifedoíicítm 
hfícteriá vobikü fedus vt cruáoíum vf m oculos oertros po 
i á vos oppwbíú ín vníucrfo ífraehfj V2 cp volebat bcre ía^  
fí^0cpi>ftrmct ífrlítas Í redderetcos opp:ob2íoro5 alío^  
rtuín vel occíderct eos tanqi boíles vd recípet ín feruítuté fub 
[ mbmo'MÓ tñ boc vídcbaf velle cu petera eo^  oculos oeítros 
\ LnMiofcPtoG.ómtiqwtamtfMWercxmon fuegaladi" 
loe ábút caltrac^  poneos círca cíuíratcm íabes legatos ad eos 
¡nífitquateiius eí fetraderent vt oculos oertros eowm aufer 
flt-qb fí nolleut per óblfeífíones eo:u5 cíuítates fe íntermína^  
batur caertereielectíonem vero ín íplís elíe vtrum vellet parte 
Lpts amittere an certe vníuerfi períre: non ergo petebat reje 
amon terram que olímíua fueratifedpugnabat contra iTfaelt 
tas tan^ oefpíciens eos.f^ t pugnare cepít adueríus íabes ga 
laad.}¿ótra ífta cíuítaté pugnauít qm erat .ppínqua ere fueieft 
eníiu oíuncta tra galaad ex laterc nterídíano moabítís:ab ag^  
lonc auttendít ad ofínía amoníta?:vnde multe vzbes terre ga 
laadolím gtrnueruntadamonítasrcelfauít tn p^ íucípatus eoaj 
regnante feon rege Í og.oe bú's pj ^ ofue. 15. t íbí oeclaratum 
¿ vocatur aut ííta cíuítas íabes galaad q: nomen cíus eft iV 
bcs:nomenaútp:oumcíecn: galaad: víríbuíus v;bís fuerunt 
fllí qtií íntroíerúnt ín terram pbílífhn per noctem t acceperut 
tozpusfaulístcadauerafilíoíumeíus oemuro berlan.vene^  
rontc^  íabes -rcóbuflerunt ea íbí T tulerút oíTa eo:um -z fepelíc 
+ ronf ea ín nemo:e íabes. j . ; i .cfbíreruntcp oés vírí íabes ad 
nmtf'üdft'erato confilío qua códítíoné elígerent oe íllís qs 
pofueratnaae re]t:amon.nam vt vult ^ íofepbus ^ ponebat eís 
cp ñ traderent fe líne bello erueret oculos co:um oectros ? per 
mítterct eos lí^ osivel fipugnarét Q?euerteret cíuítates eomm 
1 occtderet omncsieís autem vtracp códítío oura víía ellrídeo 
netitrúacceperút fed voluerutalíquíd medíu5.Cg?aceíteteos 
jederatos fub tríbutoiboc autem rñderunt oés vírí íabes quía 
ínteteriítcp alíter non erat eís falus cu nemíné feírent poflTe 
cefmdere eos:e]cíílímabant.n.faulem tanqp non elfet rexii oí 
bíc g> oés vírí ífta locutí funt.j .autej o! q? locutí funt feníojes: 
fed íntellígendú g? ííía quepertínebát ad magnacófilía relúv 
quebaiiffeiiío:íbus quíppetatemerlteiqjertr.'zíd quodípfí 
facíeblt oícebanf faceré oés vírí iabesrq? agebantej: cóceífío 
é nc oiu5.{t)3bcto nos federatos z feruíemus tibí.) 'Jn boc pj id 
quod rtip:a oícebaf .f.cp naas re)c amon no repetebat térra vt 
béret eam ín oñío fuo:fed volebat faceré ífraelítas opp?ob?ío 
íosalíoquín íple ofenfilíenqz fí curaret accíge terrá oatís v>eX' 
tris ercUideret ab VJbe vel accíget fub tributo f iiíétes:q? quo^  
tüc& iftoim modozum confequebatur qó volebatrneutrum tñ 
acceptauít vt patet ímmedíate. 
CQmve ífraelíte n petíerunt faulé vt afeéderet otra amo aun 
ád boc eífet reje poílulaíus a íudeís. 
ífoíti>Vá>t alí'áscú'fraelftepetíeríntregé gpnaas regej 
I K^lltTil filíoiu amon vt patet fequétúc.f. videntes q» 
naas reic filiojs amon veitiíTet aduerfuj vos oíííílis míbí neq> 
$ fed re¡c ímpabít nobístquarenuc non petebant vt reje fuus 
% tfcenderet cótra regé amon líberans eos. C"fi?Wendu5 cñ cp 
clpzíncípalíspequáifraelítepetíemtregé eratvt pugnarei 
P2oeís:llcp5.s.c.8.f.íudicabítnosre]cnofl:er egredíef ante 
nos-zpugnabít bella nollra.pnobísrqñ tnalíumpt^ fuítfaul 
'njegé eriflímauerut eu virum rufticu í ineptu} ad bella:ídeo 
nócurabát oe eo tanqs lí no bérent regé.putabát ení fruftra eé 
petere ab eo auríJíu: 1 íta virí íabes nó míferut imediatc ad re 
Sé fumfed oíjeerunt cp mítterent nucios «1 vníuerfos termíos 
'iraeladfeúndú analiquís eflfet9 éfenderet eos: Í fie fecerut 
tí", ^míferunt per tota terrá ífrael vtlí fo^ te alia oe contríbulí 
f One luís vellent eos adiuuaremec míferut ad regé fed cafu ve^  
n ú "erimtnucíj eovi ín vrbé faulís ficut ibant ad oés alias vrbes: 
h?0 ?1-c cl£mwuít tota cíuítas 1 faul veníens oe agro auditiít vlu 
M m'M eu tamé nó venemt nunci) :erat auté cá buius qi tune 
r^éjmgisvídebaturruílicus^ reíqjfequebaí' boues veníétes 
^ agro <r vacabatagríciilture:tunc tñ fácto ín fe fpiritu oñi lí 
S'm viros íabestfí aút credídíííent ífraelíte cp rex fu9 erat 
T aPíl16 ad bcllum nó oeí peraífent míttentes per oés termi' 
"os jirael nucios t ad eu nequa$:fed petiuiflent vt afeéderet 
^ «oerandu illos.On boc feria vobífcu fedusj.í.cum bac con 
«|wnepoterovobífcufacerepactu.íSccípitvauti!liemod9lo 
¿iSlíílnterantÍ£l«os qñ fíebant pacta occídeban^  aliqua 
wm',i m qní cóponebant paaú tranííbant ínter ouiííióej 
í J 8 
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fignííícantesq?illequí tranfgrederef pactú oiiiídereturfícut 
illa aíalía.Tlec folu} boc ftebat qn boies ínter fe cóponebát: P; 
et qn cóponebant cú oeo alígdivudefi popuíus p^mirteret ob 
feruarealíqualegé facíebatfimiles oújíliones -r tranfíbatois 
popur permediií illaíz:lícp5fu!írefactu íépozefedecbíeregiS 
t>iere.c.H»r.oabo viros qiiípjeuarícauf fedusmeú tnóob' 
feruauerunt verba federís mei quibus affenfí funt in cófpectu 
meo: vírulu quécócíderunt ín ouas partes t trálierunt íter oí 
uííióes eíus píícipes íuda 1 pzícipes bíei'ufaléreimucbi facer 
dotesÍ oísppt'sterregtranlíerut íntoiuífioné vítulú-zoabo 
eos í mau ínimícojú fuop.(Ut erua 0U15 vf m oculos oeítros). 
f.oíu3 viro^ u iabes:folú intellígebaf oe bú's vírísmá eruéocu 
los femína? níbil pjofícíebat ad íntétioné fuá:l> autej taciebat 
rex amon pg ouo.t>2imo ^ pter oppjobjíum qz erat magnu3 
oppjopu'ucarereoculo oertrorílícípfeoíjcítponácp vosop^  
pzobíiu i vniuerfo ifrael.Sc55 erat vt faceret ífraelítas inúti-
les ad bellum:virí enim ín bello parté líníílram factei feuto te 
gunnoejetro auté oculo boíles afpícíunfcq? lí oeítro oculo ca -
reant opo:tet tota facíé oífcopertá bére nec alíquid feuto tege 
tur:boc aut modo facile eítoés mo:í:iÓ carentes oculo oeictro 
ad bella inepti funt:boc aut facúbat rex amon ómnibus alus 
quos bello aut pace accipíebatiííc ait 3íofepbus. tf.antíquítatú 
f.rejcamon fapientía atc^  tractatu líe ínfirmos reddebat ne 
rurfum íugum potuílfent euadere feruítutisinam etíá eís quí 
ad eu aut fíde oata venilíent aut quos lege bellíca cepiífe oer 
tros ocub) euellebat: q5 íó fáciebat vt finillrajparté vult^ fuí 
feuto celantes ad bellum inútiles redderet. (*£>onacg vos op-
p:ob2íum ín vniuerfo ifrael}.í.ci¡ eruero oculos veítros eritís 
oppjobjíuín tota regíonevfa.f.qjnullibomínes eruntficín 
toto ífrael oeturpatí in quo vídebatur naas reje amon induce-
re eosad bellandum^ pter ouráoditíoné quáeis opponebar: 
fed lí pugnarent volebat eos penitus oelereu'deo erant angu-
ftíe magne ífraelítis.fSt oíjeerunt ad eu feníozes íabes). nolue 
runt enim alíqua oe ouabuS acceptare odonem.f.nec patí eruí 
oculos nec ín boftécongredi quía fe inferiores credebantrfed 
petiuerunt inducías alíquom oierum: t oicie' bíc cp feniojes ía 
bes oíjcerunt.f.qj íllís cómíífum erat a toto populo cp oelsbe-
rarent t refponderent:vnde eís refpondentíbus oicebanf re-
fpondere oés vírí íabes.fcócede nobís feptem oies). íftos fe-
pté petiuerunnqzlí fojte magnu tépus peterent boítís no per-
mítteret:lí aut minus credebant nó poflTe veníre b:euí9 eis ais 
jrilüj cótribulíu:poll feptéantes oíesjííquís vellet oe ífrael eij 
auíílíarí veníre pofíemdeo vífumeft fufficíenstéptisirejcau-
té amon líbenter cóceflfcerat enim reí ftultus: naj lí voluijÍTet 
ímediateínuadere vírí íabes relíllercno potuiífent: fed pate--
rentur qócúc^  vellet repfic eni oirerunt.f.-í fi nó fuerít g nos 
oetendat egrediemur ad tercótéplít tamé rex amon vires ífrac 
litaru credés g> nullus ín toto ífrael políet íllís pjebere aurí-
liu ideo poli oies illos béret íntentum. (Ut mittamus nucios 
ín vníuerfos términos iíVael}.íigníficauerunt enim vírí íabes 
verítatem reí qua faceré íntendebant.f.Q? volebant petere au-
Kílium ab ómnibus cótribulíbus fuís: nec celauerut boc vt oa 
rent alíqua caufamquare peterent induciasietiam quía puta-
uerunt rej: amon cum elíet fuperbus conténeret eozum au^  
yiliau'deo concederet gp congregarent vndecucp vellent. (ít fí 
nó tuerít qui oefeudat nos egrediemur ad te). ín boc oabant 
íabefeni alíqua fecurítatem regí amon.f.cpípfí non poííent fe 
oefendererideofínemoad eozumveniret aujeilium egrederé 
tur ad eum .i.ad boc cp facerent vel paterentur quod oíjrerat 
rexS'Cp eruerétur oculí oeítrí:? poteftínteílígí tamen egredie 
mur ad vos.í.egredíemurad pugnandumrfed ífte fenfusnon 
eñ conueniens quoníá lí íabefeni baberent aujcilium erant pu 
gnaturkontra naas regemiquoniá ad boc aurilium petebant. 
¿í autem non baberent oicebantqjegrederentur adípfujier^  
go non íntelligítur ad pugnandum quía tune non ell illa bona 
oiuifio cum vtruc^ membmm ín ídem redeat:fed íntellígendú 
Q?egrederentur ad tradendum fe regí amomfíc aít3ofepbu8 
í.antíquitatu5.f.galadiní vero metetes intalíbus neutru5 bo 
rum pzomittere prefumpferunt nec lemetípfos tradere repu-
gnaretfeptem vero oierum inducías popofceruntvt ad com 
tribules legationé míttentes lolatítimabéis ejepeterent vtlí 
quídem aujcil/um eís veniretpugnarenníívero buius reí fo-
ret inopia tradere fe oirerunt pairurí qí>ciimc^  placeret bo^  
Ílí:fignificab3nt autem ín bocíabeteniqjnon babebant re-
gem:qd aliquís fo?te oicet factum fuílfe vt occultarent vib-
res fuas boftí:qiioníam fiíntelIg:ííretrejCamon gp ífraelíte 
t 
Qf amon 
volebat e' 
ruere ocu-
los órtroj 
íudeozu. 
íabefeni ñ 
cogítabátí 
aujeilío re-
gís. 
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babebát rege nó conceíííflTet cíe inducías ne fo:tc flk í magna 
poteftate veníés oefendcrét costcu autcputaretene pplm muí 
tu línepafíojenócurarerancógregarení' vd non: q?putabat 
cosnópolíecógrcgarít'zficógregarétur clfcnt mutiles tan^  
nóbabetes oomínucuíoeberét obedírcSed magís vídctur 
cp oixcrint boc ocfpcrátes oc rege fíio tanqp regé nullú babe^  
rétiítc ením fecerüt qm míierunt nuncios in términos ífrael i 
noadregc,TlecvaIetfioíca6Q?veneríiit advrbé gabaa in cf 
erat rey: quoniá nó iblú ad eam venerút: fed etíl ad omnes at$ 
vrbes ífraditaru.'bíctamé rcriptúra nó crp^ elfit oe íllís quia 
nóperttnentadfubflantiá narrationt8:difbIum intendatbic 
oefcríbere bellú faulís cótra amonitas ideo folú narratur oc^  
caito eius.f.quomodo venerínt nuncii iabes tplanjcerít vrbs 
gabaaiíí tamé ad regem núcíí ífl:i venílfent pjímu eí Iras oc^ 
tulíflent vel retulilíent verba iabefanosipauf^  narrarentce 
terís vt vlularentvrbesrfutttñrauímótusaudíensplanctum 
vrbís nullo alio nunciatorergo nó fuit Directa ad cu legatio ta 
^ ad regé fed miffa eft per oes términos iírael tan$ no babc 
rent oucé^ Uenerunt ergo nuncii in gabaa i'aul).í.ad vrbé ga^  
baain quababitabatfaul: erat enimida vrbs in tribu benta^  
mín t pater faulis at<p oes cognati babitauerát íbi: t ipfe poft 
q^  fuit rejcbabitauitibívtpatjpíeccdcnti.cf. laulabíjtinoo^  
mum fuam ingabaa.^  locuti funt verba audiente popuíoj.f, 
nó veniebant iílí nuncij ad rege oirectetalioquin nó núcíaflenc 
vrbí píiufq^  nuciarent rcgimuncíauerút tamé coja totopopi^  
lo tan^  venientes adqueréduautilm-z índicandú malíí fuuj 
oibus ífraelitis fiquís tbzte aupíliaretur: in boC incípit fecun 
dumXboftíu DebeíIatio.(¿gt leuauitois populus vocem íuas t 
fleuit).erat ífte fletus magnus: q: erat publica t alta vbce íta 
Vt íntroeuntes vrbé mirarenf:vnde faul veniens oe agro mí 
ratus eft ? ait qd bj populus cp plo2at:fic enim factum eft qul 
do venit vír 6 beníamíní ff lo capta arca a pbiliílinis núciauít 
eni vrbí-rvlulauít oíscíuitas.9.c.4.(j5t eccefaul véíebatma 
ne fequcs boues oe agro).*TlicoIau8 oicit cp nó eít ítenígédñ 
gp poftqp faul fumptus elí ín regé publice ageret officiu bubul^  
cí:ied nó veniebatoe agro vbt fuerat cá fpaciadí vel fe ejcercí 
tandíín arte fagittaría vel bmóitínde reoertcbaf bow qua 
folent boues ad oomñ reducí.*(LS5 boc no fíat qtn iíle mo^  
dus loquédí efl multú alien'.f.veniebat fequés boues 6 agro: 
na oiceref alias veniebat tpc bouj oe agro.'Jténó ílat:fed ne^  
ceífe eíl cp oicamus cp ipfe ponabat coiá (é boues alíquos T ñ 
folum boc fed etíá veniebat oe arado: qó patet quia potfabat 
ouos boue8:Df enim.j.Q)CÚ audífíet verba bec íratus eíl furo? 
eius -r affumés vtrúí^  bouécócidít ín fruíla:ergo añ fe po:ta^  
bat boues qz alias nó potuilfet eos cócidere t nó veniebat té" 
po:equoveníunt boues oeagro:étnó veniebat oe cuítodíen 
do boues fed oe arando: qz oicit cócidít vtrúc^  boué.f. cp non 
babebat ni fí ouos boues co:á fe c íllos oiuífit in frufla: boc tj 
3ofepbus.6.antiquitatum oicens'.ñebant ent omnes calamita 
te: faul autem ab opere agrt reuerftis in oppidum inuenit fien' 
tes pzopzioscíues. 
(¿Quarc faul poll^  factus cít rct ejrercebat per fe agriculturas, 
¿tanpeccaret. 
^ flf ^ M ^ f díQaÍ6 <1ljare fod cú tfotfumptiís ín regej va 
U¿0« 4» I ^ U v l t r i c a b a t p e r feipfumoperíagrículture.C*Aefp5 
n^faulp9 
q? fact9 eft 
rece^ ercue 
rúgíeagrí 
culturam. 
*Dpí.ní. 
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dendum eíl cp faul erat vír nimís bumílis vt patet.j .c. i;.f.cuj 
paruulus eiíes ín oculis tuís caput in tribubus ífrael factus es: 
vncitcp oominus regé fup ífrael:nunc aut poílq^  ín regé funv 
ptus eff illam eádem bumílitaté feruauit aliquátotépoze Dum 
bonus fuít:fícutergopmis vacabat agrículture íta i nunc va^  
care voluít:boc tamé nó fuit femper fed folum ín pzíncípío r 
gní fliií cu nondum vacauíífet alícuí operí bellico nec e(ícnt alí 
qua negocia regní que tractaret-.facto aut tilo bello cótra amo 
nitas nó vacauit vlterius ruftíco labozi fed erat femper in ar* 
$ mozuecercitatione:namelegítTmedíatetríamília víro^  -zpo 
£ fuit mí llein gabaa cu filio fuo íonatba cótra ftationé pbílíÜí^  
no?uqueíbicrat:ípfeverocú ruobus milibus ílabattbetbcl 
•zmacbmas vt patet.j.c» 15 .tíicut a pzificipío totus erat rullíc^  
íta pollea totus fuit bellicus:fozte aut ín pzíncipío regní luí U 
facieba t qz ífraelíte nondum fauebant eí tanqp regí fuo-.ftmul" 
tieozú oefpejceruntípm íoíjrerunt non regnabit fuper nos vt 
P5,j.ín Ira:ió oum erat reí oubíus nolebat pziozémutare fa' 
tum.jCum vero innouam elí regnu -r fiiít reje ftabilís non va^  
cauít agrículture. (CQueret alíquís an faul peccaret cum 
elíet reje vacando per feípfum operí agrículture alíiduefícut 
ruft ícus. ^ ' fc íponácbit alíjjs g? non peccauít qz arare:vel 
quecuc^  opera agrículture faceré nó funt per fe mala fed 1*, 
gis ecótrario bona funt: to nemo jjpter illa peccat qm» ^  í 
vocanf illa opera bonozabílía vt patet etcle.; 6.et, 5 8.c/dui 
potius vídef q? faul nimís mereretur faciendo boc:qz q k h 
míliatejraltabif ^ecótrarioquífeeíaltatbumílíabíf xuc i ? 
ca.quáto ergo fuit bumílitas maioz tanto vídebif actué 
ris vírtuií6:fic auté ell g¡> rer bumílíaret fe ad opera agrícnS 
re ergo fuit imputabile nimís ad vírtute? fauli cp ipfe vacail 
agrículture cu elíet r e r . C f r cótraríu vf qm ficut aliquís^erí 
cedítcírcaactuvirtummozaliííquebñt fuperabundanttam í 
6fecm íta circa bumílitaté pót alíquís nimís fe bumílíádo pee 
care:qz fozte bumiliat le magís q$ ratío ejepetít t eí cuí non fe 
05 bumiliare:^ igítur rep quí efi- in máxima eiccellétía bumflía 
ret fe ad opera nimís feruília vtdebatur bumilíras fupza ^ 
duju'deo peccaret rer ífta faciendo.CJté qncuc^ alíqm'5 
rítate qul requirit ftatus fuus .ppter opera fuá pdtt nimíscul 
pabílíscfl::vt fiquís fitepsrequírírur íneoauctozítasadcoz' 
rígendú fcelera.f.nó folu ptás fedét queda perfone oíguítas 
grauítas mozñ ^ ppter qul fubdítí reuereanf t caueant fcele^  
ra:ltg8 autéejcípíb ftatuepalioignítaté qulda accípiat quá 
^pter vite pzauítaté perdat peccat nó folu qz mala egít: fed ét 
qz mala agédo auctozitaté quá requírebat ftatus ille pdíditt 
bec grauís íníquítas efl: qz fiquís oe pzelatís pzopter opera 
fuareddatfe cótemptíbilé ómnibus fubdítis mala patraudí 
audacia fubminín:rat:q6 grauilfímú efl-.tales ením peccaut qz 
íílam oignítaté indigna reddunt 1 finebonoze.líc ením és in< 
ere pat íflos quí cum lint peccatozes pzedícant t cuangelí) au-
ctozítatéoímínuunt:licpatetps.49.f.peccatozi auté oirit oe? 
quarc tu enarras íuflítías meas 1 alíumís tefttñ meu g os tuu. 
conftat tamé cp iftc nullum alíú malú facit níftqztollít alíqm; 
oignítatem verbí oei cum ipfe malus ltt:ergo ille quí epftés 
ín oígnitate adimit fibí auctozitaté peccat:fic auté vídebaf oe 
faulemá ad oígnítatem regia vt ab ómnibus tímeatur i polfit 
vítia cozrigere pertinetercellentía quedá:fed faul oepzímebat 
fe ad opera nimís feruflia.f.vtípfemetararene): quofequíítir 
cp conténeref -z non ^ficcret ín oígnitate regalúíó peccaret rV 
ciendo bocCT^ffdendu eíl cp faul non peccauítmá boc tépoze 
oirigebatur a lamuele:quí vf cp tune erat eí pns cum ipfe ove 
rít quádo venit oe agro:quí non fecutus fuerít faulé t íamiiC' 
lé fie fíet bob9 eius vt patet ín Ira:famuel taménópermífiltet 
> faulé íllud agere l i malum elíet:ergo nó peccabat arando, ^ tej 
J famuel increpuít faulé oe peccatís luís femper quoufqj receP 
' fitabeo vt patet.j.ca.i 5.f. oíjcítqj famuel ad faulllulte egíflí 
nec cuflodíflí mádata oomíníoei fui: q6 fí nó fecílíes íam núc 
pzeparaflet oominus regnú tuum fup ífrael vfq5 ín fempíter^  
num: z boc fuit quia ante aduentum tíus facrííteium fecít. 
rü auté increpuít eu qz non occídít agag regé amalecb:^  oímt 
pzoeo ergoójabíecíítifermonéoomíníabíecítte oeus nefia 
rcr.jf.c. 1 Í . t tune receífitab eo: nuncfc tamé increpuít eum cp 
vacauíífet agrículture ín pzíncipío regní: ergo nó erat peccam. 
5temt foztíus fipeccatumftjiiretinfaule vacare agrículture 
quado venit oe agro efletínpeccato:'? tamé oícíf qmincínfi" 
lú't ín eum fpiritus oomíní ergo non erat ín peccato:? ofequé'' 
ter lícítum erat eí ararctlcc valetfiquís oícat q> fpiritus oñí 
alíqaádo ínfílílt ín malos:ficut patet oe balaá quí valdenequá 
erat tvolens repugnare oeo maledicaido ífraelitis cum íple 
íuberct benedícere íncídít tamé ín cum fpñs oominúfic pj nu^  
me.c.t4.f.': írruéte ín fe fpiritu oei alfumpta parábola ait«. 
t lam fpíríttis ¿ppbetíebenecófentitfecumíníquítatem: fpirt 
tus tamé vírtutís non cófentítfecú vítíum:bíc auté eratbinuí 
modí.f.fpírítus quieíl foztítudo 1 illaeíloonú velVírtu8:p0' 
nítur ením ínter fepte oona fpus fanctí ^faí.c. 11. fpiritus fan 
ctus tamé fugit oém bominé peccatozem.fapíétíe. ca a. 0 lam 
nó eratín peccato. C*P>20 boc auté confiderandumefl qjcum 
faul vacaret opí ruílico aut boc faciebat er cupídítate.f.vt ma 
gis eje boc locupletaref: vel pzopter bumílitaté 1 oelectatione 
evercitíjc fimíles caufas.eí pzimo mó q ^ n ó elíet Pcfa0*l!\ 
alíís perfonís pzíuatís vacare agrículture .ppter pIU,t,f 
tamé ín faulc quia ipfe erat rep * babebat vnde 1°^?*^: 
ergo querere oíficía feruília que índígníficabant cu5vt 
fíeret vítuperabíle nimís erat.eí autem fíeret te"™0™^: 
^ícendu gp aut .ppter agrículturam celíabat faul ab eípecun 
nealíquozumnegocíozum regní aut non: fi celíaret P^" 
erat agrículture vacare cum teneretur »Plea^rc ca q ^ F v 
pter agrículturam obmíttebat:fi autem "l'bíl obmureru-K 
cendum m faule peccatum non erat: quia ipfe 
z.ro. 
H^ bfltaiKtaté ruam arando í bocee ouo.CT í^io ípfc nó 
'd*5 Kbafftrmítcradbnc pjorcge-rinültíoc ífraelitis oírcrat 
Snabít fnp nos. vñ ipfe nó fe gerebat penítus .p rege cu eét 
i Itarus fuus oabíus: * q: ílatus fuus pzio: erat 1 uílicus nunc 
*ucm vacabat agrículture quoufcp flatus fuus ín altero firma 
rrfmm m fignú eíl qz poñ$ fuit regnu fuu ofirmatii nu^  
Sír vacauílíc agrículture.C c^tonó peccauít:q2 ante faule" 
Sfucrant reges ín ífraelrídeo quanta oéret eé regahs encelle 
3notiduconííabat:íól3 ipfe vacaret opíruftíconó oimínue" 
m rcgalem auctozitaté q: a nte boc reges auñaté nullam ba^  
Uant cum nullí fuíflentrlt autej p^ eceiríflent alíquí reges quí 
fuíflent in magnobonoze lícut oauid z falomon t faul eet poíl 
ios vacaretagriculturetelíet repzebenfibílís qzoignitatem re^  
cíam mínuebat:nuncautem nullam minuere poterat CU5 milla 
adbnc fui íTet.CSfed oícetur q? oato q> nó minueret auctozíta 
tem regalem-.mínuebat tñ auctozitatem alíozum pzíncipus quí 
f^ runtinífraelinam faltes oebuífíetbére ercellenriá ficut ülí. 
/r Ándendueftqj índices quifuerunt ante reges paucam po^  
teítm babneruntín populotídeo ftatus eo? erat paruus ficut 
alíarum perfonaru pzíuatarñ.tlam ípfi vacabant agrículture 
He fuit oe fangar índice ín ífrael quí pculfit fejrccntos víros oe 
nbMíttVomcre'.cxquo patet q? vacabat agrículture: oeboc 
ujdí.c.4.faul igítur tycfc iret ad opera ruftíca nó minuebat au^  
ctozttatem pzincipatus fui:ideo nó peccabat^ /Cum vero ar^  
guebatur q? peccauít qz oedít occafionem ífraelitis q^ Dténént 
cu5.Dóm eíl cp nó oedít vt patet er oíctís:qz alí| pzíncipes quí 
cuni pzecefferant fie facíebant.C<Cum ant 02 cp bumilíabat fe 
üipwmodu.fvtre]t: vacaret agriculture.Dómq? fiante ípfu? 
fBíflfent reges bntcs magna e]cceílétíá:ípfe aiít bumílíaret fe ad 
opera ruftíca minuebat auctatem regíanuqz tñ ante eum nulla 
fuerat auctozitas regñ fed nuncíncípiebat:': tata illa eét quá" 
tm ®m facerét reges ipfe quí pzímus erat nó peccabat nó po 
ne'do ftatum regalé ín magna auctateipotilfime aut vídebawr 
faceré bíc faul idqd ptinebat ad vírum pzudenté:íple.n.pziu8 
f^umeref in regem erat ruftícusmolebat autcppncípatnsbo . 
nowreteufed ipfe bonozaret pzíncipatú: quoufc^  ergo ipfe fa 
ccretalígd oignñ bonoze nolebat fe ín bonozabilí ftatu pone" 
rc:cú vero pugnauit cótra amonitas t fecít íbí aíigd laude oí" 
gnú íncepít effe bonozabilisvn imedíate elegít fibí tría mílía vi 
\ ro?omtan($ rer:-: nuncp amplius arauitvt patet.í. 13«c.(£t ait 
quídbabet populu5q)plozat).^ nBmonftrauítfcfaulregé:qrfi 
quefiuít quid eííet íllud qó in populo fiebattan^ad illúpertt 
nct:credebat enim qr accídíííent alíq fubíte vulneratíones «z ri 
rcí ccilloeratplanctus populí:adeíí aut ptinebat tumultíí fe^  
f dareípunireeccefíusoelínquétium.fítnarraueruntei^ baví 
ro:ó íabesj.Cnuncíj tabefení locuti funt cozá toto populo -z fie" 
uerút oés.Húc vero faul inquífiuít ab aliquo oepopularíbus 
f í ille retulit que oiíerant vírí íabes.(£t infilíít fpíís oñí ín faul 
cum audíffet verba bec).f.erant ífta verba maguí oolozis t in 
talíbus fubueníre pertinebat ad eu qz reic erat: cócepit auté ín 
co?devíríléfoztítudínévte]cpugnaretboftes:ocus auté ímí^  
líteírobur vtauderetmagnaqualíaantenuncg egerat tifie 
fuit fpús oomínúof aut infilíííreín faulé qz ante boc nó erat ín 
eo fed fubítovenit:ét nó máfit femp in íllo:fed aliqií veniebat 
íalíqií recedebat:poft^  aútpeccauít faulpzo amalecbítísre" 
ceflít ab eo fpiritus oomíní nunqj redíturus vt patet.jí» 1 <5.c.f. 
ípírítus auté oomíní recelíerata faul -zocagitabat eum fpiri" 
tus neq^  a comino. 
Cüuis fpiritus oei fuerít iíle quí ínfiluít ín faulé. 
^ f é t í i e r e t ¿üWí* Wis fpírít9 oei fuerít ífte quí íníilíjt ín 
J ^7Wcri: l faai ^  qú0 mfilú't.C^ ndendú eft cp fpírít9 00 
m ifu eft muítíplerrois ením ínflujeus qué oeus facít tn aníma$ 
i^iit' "^fwíus fine fit fuper intelíectu fiue fuper voluntaté vmt. fpí 
Jimi fpsrt quot funt modípfectíonííquas oeus influítinteílectuí 
J ít. Jictuus vel volutatí tot funt fpiritus.^ liqn ením vocaf fpirí 
m nis pfii fpírítqg fcíemíC oateaoeo:ficbf fapíx. 1 .f.fanctuseni 
fnn'?6 0.irciPll'ne elfugiet fictñ -z effugíet a cogítatíóíbus que 
»'ntiineintellectu.^ líquádoautaccípíf pzo fpiritu .ppbetie: 
P^5nHme.i4.c,f.'zirruente in fe fpiritu oomíní ait. tjUJí. 
1 nf* v!c facta ^  íl,Pe" mmís oomíní.í.fpu6 eíus.í.e.líb.c. 
0:10 vtfi9t ^ Pírítus tuusouplejcínme:^  vocaí fpus.f. 
'^ ..PPbetie.aiíquádo auté accipíf fpiritus oei pzo grar 
t>ñirín 11(11 ^  vírtutecurandí mozbos ífauedo.!; fpiritus 
bhtfer mc ^ '•^ ^n multe virttites ta5 íntellectus qj vo 
fpS r0cantur rPU0:fic P^ tet 5faí.c. 11. vbí oía fepté oona 
lancti vocanf fpiritus ocúnuc aut manet oubíum oe 
quo fpiritu ínteUígatur:í oóm efl q? ín eodé viro oeus mítte" 
bat ínterdu multíplices fpírít9 vt patet oe ípfo faule: na fupza 
venit in eum fpiritus oomíní ad ¿pbetandum t iftc fpírít9 p" 
tínebat ad intelíectu vt P5 pzecedétí.c. f. ínfilíet in te fpírít9 oo" 
miní -z ^ pbetabis cu eis -z mutaberis in vírñ alteru:bíc autem 
nópót accipí fpiritus oñí fpiritu^ pbetfco qiñ ad bellus nó 
erat necelfarius fpiritus ^ pbeticus fed foztítudo: mifit autem 
oeus illibanc tbztitudínéMiá faul ante boc fuerat femp vír pzi 
uatus quí nunq§ egerat alíqdmagnu:nuc veroq?auderet con 
tra magnn regé amonítam oefpicienté oés ifraelítas pugnare 
lupza vires fims eratXum aut vírtus bumana oefteit vírtus 
oiuinabslocus: ideo oeus vídens faulemtimenres ínfudit eí 
foztítudíné vtaudacíter pugnaret cótra amonítasa'fta autem 
foztítudo vocaÉ" fpiritus oñi:fic patet £faí.c. 11 .f. t requíefcet 
fup eum fpiritus oní fpiritus fapíentie -z íntellectus: fpus con 
filMJJj'oztitudtnis fpus feientie -z píetatis.C c^íendú tamé cp Hotabíle. 
quáqs fpiritus foztitudínís fuítpzícípalr ille quej oeus bíc in" 
fudítfaulútñalíumfpírítumínttidít pzeter buncg pertíneret 
adíntelleaummas faul índígebat tbztítudine ad boc q? ande" 
ret pugnare cótra amomíndigebat etíá pzudétía quadá vel ar 
te vt feíret quomó pugnandu elíet.f.quo tempoze vel qualíter 
oífponeref e]cercítus:l3ul auté erat ante boc bello? incvpcn9 
•z nunc pzudéter nimís oiftijeit ecercítíi:^  talí tépoze aggreflu» 
efl quo facilíter oés boíles peuflerit ate^  fugauerítvt patet.jf. 
ideo oata eft eí pzudentía vel ars: -z ífta ét fuit tyiritus oomint 
vndeouplec fpiritus fuitíeo.5nterdum auté funt pluresfpí" 
rítusoei ín bomine ficut of Jgfai.c. 1 i.q> in melíia elíet fepni" 
plec fpiritus oeí.fígtíratus eft furoz eius nimís}.ifta locutio eft f 
nimís ímpzopzia qm furoz nó irafeitur ficut amoz non amat:t 
Doctrina nonoocetfed ífta funt quibus alíquís fozmaírtalis 
cft:eft tn íénfus q? íratus eft furoz eius.t.afcenfu6 fuit fnroz:fíí^  
<íatur ením ira fup motó fanguinis.cumenifanguis calefit eje 
cozde feruet íílle feruoz vocatur.íra:túc igítur alíquís nimís 
irafeitur cu furoz incendíf.f.fanguis fup qué ínndaf furoz. 
(pDueret alíquís quomó poterat nimís iralci cu elfet ín eo fpí" ¿TSX ~ 
rítus oñí quia ira petm ert:oeu8 aut non ínfundft fpiritu fuum ^ * * 
bominí peccatozi: vel qñ eft ípusoominí ín aliquo ipfe nó pee ^ - > 
cat:led of .8.qj oens ínfudit fpm fuum fauli ergo nó írahis eft: auo.''1.u» 
valde aut repugnat ira fpirítuí oei qz fpus oei reddit bomínej f^l^ 
tranquíllú: ira auté nimís rónem pertnrbat:íu¡cía íllud caíO" ,CE 1 
nís.^ ra impedít animu ne políit cerneré veru. C^ñdédüeft eo 'P"8 00 
cp faul fratus fuit nimís.f.^ ppter mala que faciebant amoníte 
•zifla ira erat appetítU8Víndícte:oeíiderabat ením oelere eos 
quia nocebant ífraelimon erat auté pem in ífta ira quámcuc^  
magna fozet:fed magís merebatur nam cu oens ípelleret faulé 
ad pugnandu cótra amon q> vellet pugnare «z oelere amonitas 
erat obedire oeo in quo vírtus magna eft:fed nó poterat vel" 
!e pugnare ? oelere pzopter mala que faciebant ífraelitis amo 
nitenifi írafceretur eis quia ira eft appetit9 víndícte: ergo ira 
fcebatur -znon peccabat quín potius fi; non írafceretur fed mí 
fereref peccaret:fic ením contigítin ípfo faule nam mifit eum 
oeus vtoeftrueret omnes amalecbítasnpfe aute; mífertus eft 
regí t non occídít eum: vnde íratus eft oeus fauli *z abftulít re 
gnum oeoomoeius vtpatet. j.ca. 1 Í .erat ergo merítum q? ira 
fceretur. (Df^ o quo coníiderandum q» ira non eft nomen 
babítns vitíofinecactus fedpafiionísu'deofcdm feípfam nó 
oíettalíquid malum ficut concupífeere Ic6m leñó eft aliquid 
malu fedeft regulabíle per vírtute5:vnde pbs etbíco.4.pofuít 
irá materiam vírtutís que vocatur máfnetudo ín qua aliquam 
¡ do nímis trafcípctmeft:mínus veroq^  opoztet írafeipeccató 
»eíl-zquátuopozteteft laudabíle:ídeo fiquís irafcatur abfolutc 
nó oíctmus cp peccat qz pót irafci qualíter opoztet -z bñ aget: 
omnís ení pafíío qñ regulataeftb5actum laudabílé vel faltej 
non vítuperabílem.3ín quo fcíendum q? ira aut pzeeedít ratío 
nem aut íublequítur :íi ením pzecedat ratíonem.f.g) íralcamur 
rattone non íubente vel illa repugnante peccatum eíl:fi autem 
ratío pzecedat íram nun$ eft ira víttum:T fie eft quádo ratío 
íudícatcpoígnum eftq? íralcamur t iralcímunfic autem erat 
ín faule quia ipfe íratus eft pzeueníente ratione: nam ipfe erat 
rer ífrael 1 pertinebat ad euj fubueníre in ómnibus malis que 
populo accíderent./Cñ autem fciuít q? rey amon íníufteperfc" 
quebatur ífraelítas íratus eftñmo fi no fuilíet íratus non curá 
do oe íníuría 1 oamno que inferebantur fubditis fuís ipfe pee 
\ cairet:cumad boc folú elígeretur ín regé vt P5.6.c.$.f. revno" 
j fter egredíemr ante nos -z pugnabit bella ní-a p nobís: infle g 
1 íratus eft nec ípedíebat ífta ira fptn oñí §n pou9 fpús oei lab" 
miní. 
Iftñfio. 
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mírtíStrauít et írá:nam ín oge bellico fie ec 05.nq> íudícíu roni'S 
pcedatadoirígédíítira át fúbrequaf ad erequédurgát ibelío 
non b3 fpiritu furo^is níbil ourñ efFícíet:fic ení inducít aí'íflo. 
3 .etbi^llegans bome^ g aít vírtuté ímmítte furoíúí.póe vír-
tuté.f.tbztítudínécu furo:e.Lcü irai-zboceft quod arguit fene-
ca an nebeamus fcóm aríílotúvtí ira ve milite Í non VÍ once: 
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liter fauí vt patet.fa. 15 .q§$ non plenerq: íbí errauit X^* 
pjíufíi veníret famuel-CSed túc oíces quare ergo m nr 
¡ ris quoqj ^ fectis íterdu ira efltfe 03 eííe ín pjelaíís ira que vo 
caí per selú ad boc Q) coarigant lubdítojuj vítía: ü ení ipfí non 
oolét qi íubdíti peccauerínt 1 non irafeuní eís peccant q? non 
co^rígent, £x boc mó jeps íratue eft í maledicebat vt pj XDat. 
i i.cvbímaledícebatcojosaíní betbfaíde q:n6 recipiebant 
pied ícationé illius tmíracula. Jnterdu q u o ¿ ín opere men^ 
ftrabat íram fuá ficut qñ íntrauit ín téplú: Í facto flagello oe fu 
nicülís eij'ecit oés cmétes 1 védétes oe templo t euertit catbe-
dras védentíu colubas 1 menfas nümuíario^ 1 efiudít es.^o, 
i.c.ífta aút fiebant eje quadá ira que vocaí íbí jelus: vñ of fl)í 
dé jelus oomus tue comedít me.í.pe amozem oomus tue ego 
vrebar ín cozde % irafcebar peccátibusrq? ergo ín jrpo 110 erat 
2ld argift. vituperabile no eét vítuperabile ín faule.(t ¿ ú aute; oíceba^ 
QJ ira cíl pem t perturbat rónem oóm eft ^ fi ira p^ ecedat ro-
nem «2 millo mo feqtur regulationé illú» d i pañ: fi ín ira fit g 
rónis arbitr íu qñ ipfa iudícat 116 e(l pem fed magia efl inltf m 
Vírtutis:': íflomo faul fuit íratusXq: ro bocoíctabat:ideo nó 
t peccauít.(£t aíTumés vtrucg bouéj.f.foluoucebatouos boues 
qñ véíebat ó ope rullíco¡vt vultíofepb^vtmcg aut alíupfit .f. 
t ad oíuidédú»(í ócidit ín fruflajXoíuifit onos boues in partes 
paruulas ad boeep mitteret fingulas g fingulas ptej ífraelmon 
enim mífit eofdé nuncios ad oés términos ifraeírq: fie mo:3-
reñí* multís oiebus ínuocádo t ín parando fe ad bellu et non 
venirent oés fimul:íó mífitnucíos multos per ííngulos térmi-
nos ífrael vt fimuloés vocarenf.fingulís autej nuncíjs oabat 
t fingulas partículas bou. (XDifitc^ ín oés términos ífrael).!. 
mífit per fingulas vrbes fingulos nucios vt oés fe pararent^ 
nó vocaní bic termíní eítremitates terre ífrael vbí coníunge 
batif terris aliarú gentíutfed oés vrbes i loca ífrael vocaban 
t tur termíní cíus qz erant intra términos ífra el. (*£>er man9 nú 
cíó^.nc íolú fuerutíflí nucí) virí quí venemt oe íabes galaad 
fed ét multi alij quos ípfcmífit vt írét fil ad oes vrbes ifHl 
¿"Of laul oiutfit boues -2mifitp oés térras ífrael. 
i r \ „ ^l9s rat,í OÍ"ulfit bit boues t mífit ^ oés 
YclAXKJKX términosírrael.(Cr*Rñdendu5 qjbocfiebat ad 
cómínationéma faul oíuifit boues fuos ín fruía: 1 íulíítnun' 
cú'sq?oicerent per oés términos ífrael gcuqp non ejríerítfecu 
tufe^nó tuerít faul-2 famuelé fie fiet bobus eíus. S í aute5 faul 
nó oíuífiflet boues nó eífet aligd per q6 íncuteref timo: ílVae-
litis. 3téín boc apparebat magua ira faulís tconatus anímí 
fui q: ouo boues erat eí vtílesrcp ergo t»iuíderet eos ín frulla 
nó fiebat íncaflum:magna ergo ira figníficabaf :vñ magnuj tí 
moríncuiruseíl oibus ífraelíti8:íicp5 imcdíateX ínuafitergo 
timoz oni populúrí egreííi funt qtiafi vnus vír: mífit aút ptee 
bou per oés términos ífrael vt eét ejrpíeííío maior íre fuetnaj 
q^ql oícerent nunci; q? faul furoze repletus oíuiferat boues in 
ouas gtes nó erederét ífraelíte vel nó multú mouerenf nífi ví 
derent:fuerunt ergo poztata frulla per oés términos ífrael:fic 
enim leuíta üle cuius ftli; beníamin vrozé occíderát vejantes 
libídine oíuifit V)co2c in.iz.parte8 ^ mífitper.11. tribus ifrf: 
q ó videntes ífraelíte boiruerunt facínus oícétcs m% res tali'S 
facta eít ín ífrael eje eo oíe quo afcenderut patres nf í oe egf-
pto vfcg ín pñs tépus íudU. 1 $.1 tune vno animo congregatí 
íunt oés ífraelíte cjfi vnus vír ad pugnanduj cótra patratozes 
fcelen6:iudi.c.io.nánímismoti fuerunt vífispartibuscada-
iieris-.fiauténó vidiflfentnó táttim ínbozruííTent facínus nec 
facilíter cógregarenf :ííc quoc^ íaul voluít gmouerc ífraelítas 
tn quo íntédit res etTícacío2es eé verba: oíuifit ergo boues í 
f frulla -2 mífit ad Oés ifraelítas.fQuicuc^ non e):íerít).f. parat9 
f adbelluoe vrbe fua.(Secutufcp nó fuerít faul 1 famuelé).ttoc 
Oí]cíí:faul q2 nolebat ípfe folus eífe ouje bellí: fed ét cp famuel 
eét oüp ipíeeíiímfecerat faulé rege-2 babebateu tan^ magí-
ílrú ín oí opere:boc aút fuit quádíu faul bonus fuit: pollca au^ 
té e gir tt arbitrio fuo 5 pjecepta famuel:-2 túc peccauít:fíc etíá 
oí^erat eí famuel q? quandocuc^ ect ín alíqua aduerfitate vel 
perículo magno vocaret eñ % veníret ante iprum ín galgalam 
cypectás íbí. 7.oíebu6;-2 tune tefeéderet famuel ooceretc^ euj 
gd agere opo2teret;vtp5 pHcedetúcobfermuíc auté boc aliq^ 
*Añíío, 
íi icg l i íU^cl ü nim ,fl,,8 
eét faul in periculapugnáte rege amon cótra tTrael'tas n¿ ^ 
fcendit ín galgala íurta p^eceptú fámuelí6.(^b6m o? hjlr i ' 
tí.c.ad boc rñfum efl:red adbuc oicí pót aliter.fq? oato S r 
muel nó eét tune pzefens faulí nó poterat cóplerí id c6 t X r 
famuel.f,q? quadocúc^ eét ín alíquo perículo oefeéderet \Sa 
gala -2 erpecraret ibí.7.oiebu8:nunc tamé fierí nó poterat «Sí 
íabefeni folu bébant inducíasoíerú.7.tp2íus eIaberer tóc 
veníret famuel: opoztuít ergo q? alíter p:ouíderet bic faulrc? 
fet bobus eiu6).f.ficut fecit faul bobus fuisiin quo eíl 
cj nó ejeiret ad bellu perderet bona^ qz boues erant ruaría b? 
na ifraelítaru locutus eíl oe bobus: vel fozte íntellejcitoeoíbuft 
alús bonis per boues.CJM'cet alígs quare pofuít faul talé 11 
m m m i ad bellú Í nó ímpofuít pena mojtis. 'T a^.fa t>ícía» 
ííla erat cómmatío magne pene qz oíuítie íllo tépoze pro mal 
ripsrte erant ín peeoztbusmoluítautejcóminarípená moztís 
vel oetruncatióís mébzi ne ín pzícípío regní fui a magno rico 
re inciperc víderef.2 Del alíter oicí pót q? boc fecit faul qj nó 
eH aufus impóere maíozé pena ne fozte ífraelíte nó obediréf 
na nunc erat pzíncipiú regní nódum bene fírmatí qm multi o¿ 
ífraelitís nó pleneobedíebant cúoíjcerút enim faul nó regiw^ 
bit Supernos vt patet. j.inlítteratoubitans ergo faulanpzece-
ptafuarecíperenf poíliitparuam pena?. Onuafit ergottmoz 
oomínípopulu).í.tot9populus íncepit timerert ílle timozfm't 
a oeo íncufíus.bicíí' autem boc qz non erat bumanú q? omnej 
ífraelíte timerent faulé g nouiter ín rege ínílítutus erat:? non-
duerat confirmatum regnum illiusrtímoz tamen fuit í n a f c 
a oeou'deo timuerunt nimis q6 apparet qz oicitur immediatc 
egreffí funt quafi vír vnus.f.Qj nullus recufauít egredúficenij 
interdum tírnoz a oeo íncutiturvt fuit ín cbananeis quádo fí-
lü 5acob oellrujcerunt vrbemficbérquoníá omnes vrbes ví-
cine ín círcuitu erant párate vtoelerent 3kcob -2 oomum ful: 
ficut ípfe oíjrerat filíís fuis turbaflís me -2 odiofum feciíh's cba 
naneisíferejeísbabítatozibus terre buíus:no8paucí fumus 
cíllí congregatí percutíentme -2 oelebozego -2 oomus me« 
5ene.54.ca.oeHst3men íncuflTíttímozem ómnibuscimíati^ 
bus cbananeozum vt non auderent perfequí 'Jacob -2 oomuj 
íuam J6eñ.5 %.ca.f.terroz oeí ínuafit omnes per círcuítumcíuí 
tate© -rnon funtaufiperfequí recedétesrficquoc^oeus ínailfít 
timozemfuum ómnibus cbananeis anteq^ introírent ífrael 
te vt fugerent a íacíe eozum &c6.ca.2 j.f.terrozem meuj mit 
tsm ín pzecurfum tuum Í ocddam omnem populum ad qaem 
íntroícris: cunctozumqj ínímicozum tuozum cozam te terga 
veríam.(^tegreífifunt quafi vír vnus).f.timuerunt ífraelíte 
nímisu'deo omnes ejiuerunt ficut iulTerat faul. t lon eíl tamé 
íntelligendumq^omnes ejctreniitag?nemomaneret quoníaj 
valde plures erírent $ trecéta trígíta milia viro? quiTolu; oí 
cuntur tuílTe biernam paulopoíl boc cum regnaret Dauidnu^  
merarí fecit omnes viros bellatozes'.í ínuentí funt milies m^ 
lía -2 quadríngenta milia.f.nongenta milia oe ífrael -r quíngeii 
ta milia oe íuda.jí.i .lib.ca.24»fcd credendu? eíl g> bíc oe qua^  
líbet vrbe íuerunt multi vírúíllí autem alfignauerínt alíquos 
quí manerent in vrbibus ad cuílodíam earum 1 iílí non 
írent ad bellum non íncurrebant inpenam: oicitur autem g> 
egreííi funt quafi vnus vír.úomnes vno animo velqfi vnus 
vir quía ficut quádo vnus vir adalíquem locum vadit toma 
vadit í níbil oe eo manetn'ta quádo congregatí funt iílí ífrae 
litcvenerunt fimul-2 non per partes quafi vnus vir efletqm 
venit.(J6t rccenfuitecsinbejet^.f.poílqg congregatí tuemt 
omnesífraelitennmerauiteosfaulrbocautemtactumeltquo^ 
níam multitudo ín bello oebet ozdinarí per ouces fuos -2 pap 
tes:^ quía non potefl fierí ifh ozdínatío nífi quílibet cíf; 
quot viros babet fub oucata fuoopoztuít comptuari muititii 
dinemadbocctíam vtfcíatur qultuj oebet oarí cuiUDetoiK 
cioe e]cercitu:totuseiercitus oebet clfc cognitus-.líc e,1,í"^ 
citfaulmampoftq^numerauitejrercítum oíuifit ín tres parre» 
1 fie írruerunt fuper boíles vt patet.j .oicitur autem q> recaí 
fuit ínbejetbXínquadam cíuítaté ad quam conuenerut on» 
nes ífraelíte: nam faul non ejepectauíteosin P ^ * ^ , . tín 
fedímediateegreirusellcumerercítu quem ^berf 
térra pzopínqua^ íuirítnuncú's q?oefignarentccr^ "J: ^  q 0 . 
ad quem conuenírent omnes ífraelíteupfe a"^"11""e0 
quanta parte ejrercitus adlocumíllum ^ í i m ^ l v 0 ^ 
ífraelíta8.0HÍ6autem fuerít íílelocusvbi cOTgregan ^ r . ^ 
bantoé6ncnapEeí.5ofepbusautéoícít9?it im^6^ xr 
t 
C á p í t i i l i m i - J j . j . m e g a ^ a p - i l o 
m 
i í/jj^né fcquétí oíe:íf s aúr ífta vf ínuc íuflTt ogregarí m 
J ^ g o ^ í b í faítfcácópuíatíorfedmb'níbíIoíiTert fozte 
S s b€5etÍ7 crat aptid ío:dané:eft aút ífta cúiítas ín qua rc> 
SulijítreT: adwíbesccb í ecufferantíbí ífraelíteaiio^mílib9 
viro? íüáí'c'J ^ D!C"r ^  é nomé v^ 1*6 ^ é no 
L ' á fi^ás reítá T C fenfus cp receníbír ífrlítas í bejctb.í.m 
Htí# vclcú teílis.f.^ q: erat¡Trlírc muítínó numeranít eos b 
t m - M fecit &quflíbctaflumeret vnáteííá v^lapíllu ip iy 
Jcntin cumuIo.pollea aúteoputarís filia muenta. 4 ^o.milía 
íiroiññc ení cóputatiít oaríus excrcitü (m qñ venít o a t a n 
dró.r.fe^'6 9? fing«Ií píoijcerct fuigulas fagíttasad locu vnú 
?nnumerufagiítaru iimétmeítmmcrm víro?:fícp5 a t a n 
dreíd»6 lí- 7 .(Suerúm ífrael trecéta mílía: viro? atitej 
,'lKia.;o.niíIí3}.vocantur bic filíjífracL 11.^1^: filííautíttda 
trát ét oe fiíí/s iTraelitñ ipfi nó vocanf fííO' ífrael eo 9? p (c accí 
píiint nonié qñcffmt alta genepíltmctaiponunf aut bíc pan^ 
¿í oc tribu !Uda.C5 o.mflíainá cucóptitarct íoab oée víros pu 
gnaro^soctribuíftaínuentafuntcingcnta mílía v í n m j . z . 
Íi.c.24.0cd íntenígédumeftgybíciióiucmt oetrib» íudaoés 
vírí pugnatojes íéd folu aU'9 eozu: rdíqaí vero máferut ín vr^ 
bíbu6:ficuf oícebaf « ücalíj6tríbub9.(t^orepbus tn.<5.antíg 
wtúponíí ímíTe maío^ multícudíné p«gnato:iim.nreptigenta 
mílía oc ífrael t.7o.mílíax)C tribu íudarlfa íff ííla nópóit ad^ 
IJUC oímídm^n boc tñ no eft curadu ©c íofepbo qz nuílí borní 
núqnátecuc^auctojítarís ofacrá feripturam credédu efí.tlilt 
íoitc alíá3 c>»C3í ^  íofepbue voluít tangerc totu numeru? pu^ 
gnatckpfócra aut feriptura pté folu tetígíttfed boc nó dt ecue--
meter oíctú; qi fi oícamus q? feriptura noluit bic tágere totitm 
twimerúfedilíiuGptéerpjeírítníbíIniagiserat^ oíceret 
qníiginta mílía fuifle oe ííraeí trece'ta mílía: vterq? ením ntp 
merijs pars e(t feptingentoiz míliu:ídeo totus ífíe numer9 erit 
fuefiuue uífí ponaf bícquot eratpjecífe pugnatojesoe iuda t 
ífrael q6 é abl'urdu. ^6 oóm q? nó erát plures bíc e¡cp:ímú 
tur '.íofepbue tú intellejcít cp oée ífraelíte iuerüt ad pugna fíeut 
íulferat faul Í qi tpe oauid ínuent9é vaídc mato: numer i^frae 
líwrúXuógétamílíaoeífrael tqugenrs mílía ce íudaj.t.lú 
£a.:4.ídeo falté intellejcít^? eííent bíc feptíngenta mílía víroj? 
oe ífrael í.7o.mília oeiuda. 
(¡;üuarefaíícóputata bíc tribus íuda per rert quomó cratce^ 
terís oígnío? numero maio:. 
^ l i ^ ^ A aliquísquarefuítbícperrecóputata tribus íu 
R ^ U t l v i d a ranq§ no ptíneret ad ifraelítas.CRiidcndú 
elí QJ ífta tribus erat vna oe ouodecim tríbub^iTraelrerat tamé 
w'gníoi alifs ió nó cóputata cñ tanq^ vna oc fllis f? oíftincta é 
i mfy ípfa p fe faceret vnu populureiccedebat autej tribus íuda 
aliastríbus in ouobus.f.in numero Í ín oígnítateroe numero 
I qx ípfa femp fuit maío: oibus alija tribubits vt apparet ín 
cóputationíbus factie ín oeímoma tribus iuda buít ín pzta có 
putatíoneque facta efl ín monte ífnai.74.mília vírozü t fercé 
toamulla aút oe aló's tríbubus buít tanta multítudiné fed que 
plusbabuítpuenítad fejeagíntaduo mílía víro^.f.tríbus oan 
nmncca.i.étinfecudacóputatione facta ín oeferto áno,4o. 
íiberítn oeegfptonullafuít equalís tribus i numero: buít eníj 
7o.mília virozíí -zgngentosmullaautoeaüís tribub9 babuít 
tóntámultitudincnec^nulla ab'am tribuumacceífítvltra.<S4. 
mílía nmue.z ^  .c.fuít aut adbuc magís multíplicata ífta tribus 
polteam tcrracbanaá:ná cu oauid fecíífetcóputari oes víros 
pugnatojcs terre ífrael Un ínuentuefl ín tribu iuda ficut in teic 
Weptétjíbubusalijsmáoetoto ífrael ftierut nógaamílía. 
ocmdaafit engenta mílía.ií,t.lí.c.i4»ídeo gp multítudiné me 
TO vt ípfa nó cóputaref ficut vna oe tríbubus alí|s fed g fe. 
j^ oeiccedebat tríb9 íuda alias tr ib9 oígnítate.f. q: ípfa erat 
Wws regalís c$C£ tikoc ea nó elíent reges fed oc tribu benía 
^n'tjeiiG tní p:eniící3ueratper íacob g> oe illa fnturi efíent re^  
& vic^ ad aduentu meffie gen.49.ca.f.nó aufereí fceptru oe 
m rouj: oe femo:e eíus oonec veníat quí mtttendus cñii íbí 
«r oebonoze tribus íudeXíudate laudabnnt fres tui manus 
'wnceriiícíbus mímico? tuo^ado^abutte filu patrís mixj: 
¿ ^ ^ U c t r i b m rcuerebanf nímistribuí íudctÍtci6^ 
e ai • f oeU8mi0iébonozétribuííude ^ceterísupfeeníj 
J l n fronte caftror ípfe p:ímo mouebat callra $ relíque: 
hml,et41 ?,lpre cluoc^  P^íceps tríb9íude pg tribu fuá bonoa* 
Cit ' m9SÍ6q§alu pucípe6:vnde ín oedícatíone fanctuarü fe» 
in^^'preoíTcrretpña oíemtcr.ficquocp poft íntroitu 
p S 031 tríb^8 !U<Ja fu,t m&G í^on^313 § crteremaj 
mnc íofue j j erat omc cófuluerw t ílraelíte vñi fifi pngna' 
ret p:o eís c5tracban3neos.iudt.c. i.f.^s afeédet ante nos có 55 
ira cbatianeu i erit OUÍ: belluoijcítqs oñs íudas afcendet: ecc e 
tradídí térra ín manu eíus.^íteru aut qua 1. tribus ífrael pu^ 
gnauerunt 5 beníamín jppter víros gabaa cófuluerunt oomí' 
núatcg oí):erutquiscritine]cercitunoílro princeps certamiV 
nís contra fílíosbeníamimgbusrefpondítoiis íudas fit ouj: 
vefíer iudúc. zo.c.ppter bunc ergo bonojé ab antiquo babe> 
bant ifraelíte:Q? qn cóputarét ífraelitas per fe cóputarent trú 
bu inda t alias. 11 .fimul: fuit ét poft boc obferuatu:ná quádo 
oauid fecit cóputarí oés víros pugnaturos ífrael per fe cópu^ 
tauít iudam t ínuenit quingenta miliaMlias aút tríb9 fub vna 
fuma t íuenit nógentamília.jí.2.1úc.i4.pcípue aút nobilitauit 
iftam tríbú oauid quí erat oe illa qn factus eíl rec: na non íb^ 
lucomputabatur illa per(e:fedétín noiatíonetituli regís per 
fe appellabatur íuda ita vt oíceretur rec íuda t ífrael:-: 15 fuit 
qz oauid p:ímo vnctusefl ín regé fup foll tribum íude.jU.lí. 
c.i.po}tea aút vnct9eflg totú ífraeI.e.l!.c.?.ideo vocabat fe re 
gem íude 1 ífraete aíü reges qú vngebanf ita appellabanf:ítc 
patet. J. 5 .líb.c. 1 .quado vnctus cít falomonmá oícit oauíd ím 
poníte lalomoné miú meú fuper mulá mea t oucite cñ in gfó 
•z vngatíbieum facerdosladocb *: natban ^ ppbeta ínregé in 
ífrael iudam-.compuíabatur ergop fe tribus íuda: alíquádo 
lamen computabatur cum alí/s tríbubus ficut fuit in pugna 
cótra beníamín vt patet iudi.ca.io.f.vírop quocg ífrael abfq£ 
fílils beníamín ínuentafunt quadríngenta mílía educenííum 
gladíum:ílludíamé raro fíebat.(5t oíceruntnuncúsqui vene + 
rantj.f.quí venerant oe iabes galaadnfrienim ímedíate redíe^ 
runt accepto refponfo vt confolarentur iabefenos: oíciT bic 
cp oíyenint.f.faul -r ouceseíus vel faul Í famuel quí tune víde 
bátureífe fimul ín gabaaa'ítí ením refpóderunt nuncús iabes. 
(Síc oícetís víris illís quí funt ín iabes galaadj.f. tTra verba q + 
fequunf oe auxilio b:euíter venturo.(^ras erit vobis falus). m 
nó refertur boc ad oíem ñlú in quo venerunt vírí iabes ín ga^  
baa:nam non tuerunt fequentí oie ífraelíte in adíutouu iabes: 
fed referf ad oíé út quo cóuenerút -r numerati funt oes tfrUte 
ín bejetbte): Ioco.n.ípfo miñt eos faul in iabes t tac feqntí oie 
ín aurora pcuííit faul amonitas -r fuit falus víris iabe6.(£um * 
íncaluerit foI).i.íncipíente oie íncalefcere erit falus vfa.f.b02a 
tertíe velan merídíé:H o? ad figníficadú bozá q ífiiííe vicerút 
madíanitas t ín 1? locutus eft fau! ta^pbet íce feiés q? peuffu 
ríerátamonitas:^ q boía \> facercí:nánó íntédebat faul cúfol 
inealefeeret aggredi madíanitas fed per nocté in vigilia matu^ 
tma:(tc ením fecít:fuíttamen confúmatum beílus tempose quo 
íncalefcebat oíes: -r tune fuit falus vírozum iabes.(Denerunt J. 
ergo nuncíí }.f.íllí quos míferant vírí iabes redierant ad ipfos 
cum certa annuncíatíone futura au?:ílíí.(Síannunciauerunt v i m 
r i íabes.j.Sa que oícerat faulfcras erít vobís falus cum inca" T 
¡uerit foL(^t letati ft oúrerunt mane ejríbímus ad vos).f.iabe j . 
feni certifícati tuerunt oe aucílio 1 cognouerunt cp totus ífrael T 
conuenerat: vnde credíderunt q? facitr poffent erpugnare mak 
dianitas t líberarentur ipfi: ideo miferunt ad o6m íllis mane 
cjríbímus ad vosia pncipio ením oúrerant vírí iabes regí amo 
nitarú qj cotteederet ets feptem oíes ad mittendú nuncios per 
oes términos ífrael:£p fi nó elfet aligs cp oelénderet eos egre-
derenf ad íllúmunc aút q: fere elapfi fuerant oíes feptem a tpe 
conceflarú induciarú íabefení miferunt ad regé amon oicentej 
maneeicibimusad vo8:erat.n.reicamon apó iabes fiíiscallríS 
fuís ejrpectans per íllos fepté oíes ne (js egrederef Oe V2be vt 
cópleto tmíoeuertcrembéeo^per obfeífionétvel exirentad 
eum íabefení v i eruerenf oculí eopuiúc aút qfi irrídétes confia 
déles oe falute fuá míferút ad regé amon oicétes mane exibi* 
mus ad vos:qó alíquafr faciebát ad fallendú bon:é.f.vt itelli-
geretreramonQ^ífrlítc non bntesaliqué adiuozéveniebant 
ad eú paflurí quic^d ípfe velletun l> tn magís fallebaf qm ípfe 
fecurus eyíflereiqfi íam ifrlítenon bérent alíqué adiutOJem: 1 
lúe fubito irrueréi ín eos ífrlíte: t fie factú eft qi fequentí oie ín -
vigilia matutina introíerút ifrlíte cafina amon -z tere oés pere^ *• 
merút. (¿t facietís nobis oé q6 placuerít vobÍ6.)3ín boc rñdét f 
códítioníquam pofuít re]camon.f.q?aui fubuerteret v^béeo? 
pugnado vel fi le eí traderét erueret oculos oejetros ípfo^múc 
aút oícebat q? ejríturí eral ad eum vt erueret oculos COK vel fa 
ceretqé vellei eí6:e)c quo apparet q? illa Ira fuperio?.f.finó fue^  
rit q oefendatnos egrediemur ad te:nÓ ítelligifq? egredíemur 
ad pugnádú f5 ad l> q?eruat nob oculo6.(£t fem eíl cú venifiet f 
cíes craftín0).f.oie8 ílle ín quo futura erat falus íabefano?um. 
iüóttitmt faul pptj ín tres vtcsjTíó fecit b" e oíc fed g nocté: f 
t 
3nnouatio 
regís fatií'. 
ni of cp tn vigilia mátatína mgrelTns eíl ín würa amonítarú: 
•z tñ aflí boc omífit pprm ín tres partC6»b6m crgo vt aít ^ ofc 
pbus cp tota nocte ambolauemt íudcíXvt ín vigilia matutina 
¿rrücrent Cup callrainl ^ cedétí oíe nó aufi funt ífraelíte vcnírc 
vfcp ad locu caftroaí amon ncfpficogiiofcétes aduenrií co«í 
adpugnádu fugcrét vel pararent fead bcllutectoumbellü? 
íadeíe^ áfemtergopccdétíoíeínbQetbvbí fucrant cóputa 
tí oes pugnatozes Í fequétí nocte ambulátes venerút vfíp ad 
caftra ín vigilia matutina: t tííc írruerut fug amonitas: oíuilít 
autpplm fauí ín tres partes vt magís terríbfles apgcrct amo 
nítis cñ c)c tribus partíbus caltrojz inuadcrenf ct vt facíli9 eos 
cóp:ebenderét:niili ab vna parte vcnílfet totus erercitos po^  
terlt fugeremadianíteeicaíiagtecaltro^ Xiíaút oíuífus eét 
ppl's ín tres turmas clauferut vndicg caí!ra amó ne quiTq§ va 
feret efTugere.(J5t íngreíTuseft ín medía callra ín vigilia maní 
tína)Xííibítoíntroíuít fau! íncallra amoníta?::n5eni putauc^  
rlt íílí adeflfc boílesií cu íllí fecurí oo:mirent ín auro:a ínua> 
fit eos fauí íngredíens ín medio callro? nó fentíétíbus amoní 
tís: vocaf aut vigilia matutina tps alíq6 ante 02tu (blís.f.pail 
extrema noctís vel crepurcnUfo eo tpc aggreffus eft qz tuc oes 
ropo:etencbanf.(5tpercu(ritamonvfcg m ícalelcerctoíes). 
ourauít gculíio facta fug amonitas víqucquo elíet oíes calida 
f.adbojátertía^ velvIteríu8:cepít autéin vigilia matutina 
vfc^  tuncouraufcpofíea autnómanftt g cedereí': quia vf 
oes occifi fuerant vel íl oiTperlí íta vt nó manerctalíquí ín ca 
flrís amó.rReliquíautoiTperfi funtj.f.ocs alúquosnópcufTe 
rút ífraelíte vfquequo oíe5 incalefceret oiTperfi fut t fugierut: 
na qpq§ ale ífraclita^  claufilíent vndíc^  caftra amonita?: tamé 
ou ífraelíte ad quoziidá cede intéderét alíí fugiebát i fie oífjv 
fiíut.í5tavtnórelínqueref ineísonoparíterj.f.nó effugerut 
multí oe amonitis ípíi q fugerut nó íbant fimul tan^  ps erer 
cítus fj glíbet íbat per lé:bocaut fuít q: cu ífraelíte claufifíent 
catira amó nó potuerut effugere nífi íllí g elabebanf ou ífraelí 
te müarétoccífioníalíopí íta rarí erant g egrédiebanf oc ca^  
ílrís fugíentes íta vt oe eís nó maerét ouo fUTed ín oinerfa vt 
te eís obtulerat fti^íebák (CiSc aít ppl's ad famuelc).bfc 
ponit tertíú.f.regis ínnouatio que ozm buit eje pzecedétí belfo: 
ná cú ífraelíte vídíflent q? fauí tá aíofitate ^  pjudetía boc cía-' 
rfi bellu^ fpere cófecilfet volutaríe fe fubdíderut íllí íá ejcíílí^  
mates eu oígnu regio pácipatu: T q: alíquí offenderant añ boc 
faulc nolétes.eu r egnare fug fe ppl's petítiít ífíos ad mo:tc tan^  
quamale méritos oeíáule^ locutífunt ífraelíte boc ad lamuc 
lé q: ípfe veníebat túc ce bello Í erat tá$ bujrrpotiíTíme qz 
offenfio facta fueratfaul t nó oecebat cp ab eo peteref ejeeen^  
tío víndícte q: fo:te putaref nímís crudelís q: erat p^pjía el: 
petiueruntergo a famuelecp ípfe oaret víros facereteos oc 
cídí.(Quís eíl ílle g oirit faul nó regnabit fup nos).q.oJocut* 
eft blafpbemía 5 rege g oígnus erat accipere pzicipatú íó mo: 
tís reus efl talís vírroíicerut tñ boc alíg:ná pcedétí.c.of cp fi' 
lij belial oírerut nó faluare nos poterít ífle Í oefpeicerunt eu;: 
íllí ét oíperut faul nó regnabit fup nos illa verba tuc audíta 
funtapplanullustñtunceosad vidíctápetijteoqmódtí (cíe 
bantan faul eét apnisadílatú regalé: vñpluríma ps pptím^ 
bítabatteu auté claruít faulc eé oígnu regio pzíncípatu voluíí 
ppfe cótéptozes íllíusoccídere(oate víros t ínterficíemus eos) 
í.oeclare^  q funt íllí virí -reybibeanf atc^  occídemus eos bíc: 
putabát ením íam íníuflu regís fui iniuríá iníuílá pertranfire: 
fnítaute oíum boiü cá bellñ ¿jfpere actu ín quo pculTí ft amo^  
níte t occiTus eft reiceoaí naas vt aít ^ orepbus.tf.antíquítatu. 
eícit ét boc opus clarú fecít va'de faul i apud oes bebeos euj 
laudabilé oemóllrauít magnaqj fecít gloziam fom'tudinis adí 
pífcúnaluj pzímitusfuerátquíerp^ euerát eútunc cóuerfi'fút 
Vt bono:arent t meltó cucto^  adpácipatu íudícarét:nó ení 
fuffecit tm mó íabefenos erípuilferfed ét cuneta lluduitpugnl 
do amonita^  fubuertere regíoné:p:edáq5 fumés ejeinde copio 
fam clarus ad p:op*ía remeauít.ppt6 ergo pzo rebus que geflc 
ftierlt a faul magna ejrultatione gaudebát: Í q: rege talé o:dí^  
naueriteyultabantoíllos autquí euníbilrebus ¿Jdelíc oíjre 
rantocclamabltvbí funt íllí erfoluant penas relíqua fimul 
«dücíebant que folet vulgus felicítate oetétus euomere ín eos 
qní ín pjicípú's bmóí rem efle vnr aucto:es.(iSt aít faul nó oc^  
cidef quífq^  ín oíe bac)^ udíuit faul quomó ppís petéret a fa 
muele víros ad pena-zq? 11 ípfe cofentíret occíderenf vírúvo 
luít amplíus benígnítaté fuá oílédere vt lícut ejccellés apparuc 
rat ín fiwtítudíne 5 bolles íta quoq^  excellétio: eét ín clemétia 
crga fubdítos: multú em's virtus illa principé ejctollícvnde aít 
feneca ín Iíb:o oe clementia nullu ec oibus magíj oecet piinrí 
pé $ clemétíarmagní ení animí ^ ppzíu e(l placídu effe tranomí 
!uq$ offenfas t iníuriasremíttereimulíebzeatitej efllítíg^ r" 
mo:é iré fue gerere.(Q: bodíe fecít oñs faluté ín ífrael). 
cá quare nó oebuít fumere vindicta oe boílíbiis.f.ne eadé tét t 
diaá ^  
eúofá 
derát, 
oíes líberatíonís t effulionis fanguínís ifraelrficeni fequéGlil 
ctus p:eterítá victojíá maculareMic aít líofepbus.á .antíot^ tg 
f.faulauté bo^ qdé círca fe fauo:é amplectebaf % Voluíatem 
u^rauít auté nulli fe noce otríbulozú nec illa oíe necarí pertnit 
tere cúelfet nímís incógruufíoataaoeo victojía^ pnj 
rísfanguinefedareftfedoeceretvtgratia bñtes ad ínuícéfc 
flíuitatépotíus celeb:arent. 
(CSnfaulvindícauerítfealíquandoocbisquí oíjeerunt eum 
non regnaturum. 
¿51 t t ^ ^ f alíquisan Taulalíqí!vindictafumpferít6bife A. 
I^UvlCIqoírerltraulnóregnabitfupnos.1 C^ fiídé^  ^ 
du efl cp eje bac Ira fatis apparet q> faul oic illa nullu occíderít 10» 
oc cótéptojibus fuís cu ípfe bíc .pmíferít íílud:an tn portea vi a 
díctá oc eís fumpferit nó cóflatmá ííla oícta fuerínt non 1 ^  
índncif cp faul eís iniuríá penitus remíferít qn potius ej: f bis 
bi)s magís quodá mó fnducíf qpnó remíferít fímpt'r: qm nó 
of bíc nó occídef quífqp ín oíe bactergo $ oíe illa vídebaf re 
míttercf.cpnó vlcífceref íta bjeuíterríníuríaj fed oífferret ad 
alia tépo?a.*boc auté magís patet op remíferít pzo íllo oíei-z 
poflea q: fubdítur bíccá.f.bodíe fecít faluté ín ífraelXlíberan 
do oc manu amon t occídédo bolles eo?: ideo ín illa oíe non 
erat rónabíle cp alíquís oe pplb occídere^ pter magna letítíl 
víct02ie:qj tñ ín alia oíe ín quo oeus nó fecílíet falu té ín ífrael 
faul occíderet cótépto:es fuos nó ínuebaf o: boc qiñ magia 
ígnofcebaí" oíeí perfone:límíle aut accídít ín oauíd:ípfi ení j 
irrógate funt alíque íníuríe quas noluít fnotpc crpeterenuffít 
tñfalomoní filio fuo poli moztej fuáq? illas víndícarct:ficp5 
oe íoab pjincipc mílitíe oauid quí occídít abner pjincípémílí'' 
tíe fauíís oe quo nímís ooluit o5:q: tn erat nouíter vnems ín 
regé noluít occídere tune íoab:vt p5.)U.líb.c.? Xnú ígnozatís 
qmpjíceps'zmajcimuscecídít bodíe ín ífrael ego autéadbuc 
oelícatus Í vnctu5 reidbojro virí íllí filnfaruíeourímíbíft: 
retríbuat Ons faciétí malu únrta malítiá fuá. poíl boc auté cuj 
mozeref tiuííítfalomoníq? occíderet íoab fie patet.?.líb.c.2. 
f.tu noílí que fecerit mibí íoab filíuj faruíe Í que fecerit onob9 
pzicípíb9 círereftus ífrael t eflfudit fanguiné belli ín pace faríe? 
ergo eí íum fapíentía tuá í nó oeduces canicíej eius pacífice 
adínfero8:íímíliterquoq5femeí filíusgeraoe tribu 3íorepb 
maledíntoauídoícquoegredíebaf oebícrlm fugiésa fade 
abfolonís míttebatq? lapides ad oauid z ad crercitu eíustqaé 
cu voluíífet abefai occídc ^ bibuít oauíd. jí. 2 .lí.c. 1 . cu autem 
occífo abfolonc reuerfus eíloauíd í pace ín bíerufalé occornt 
ci pmus oc oí tribu béíamin peres ne recozdaref tniuriapílla 
taru oícés ne reputes mibí ouc mi iníqtaténec memíneris 
íuriarujferuítuíoicq cgreííusesoebierlmnec ponas recm 
cozde tuo agnofeo eni feruus tvP petíí meií: ídeírco bodíe pm 
veni oe oi oomo 3ofepb.j»2.líb.c. 1 <5.oauíd aut I5alias vota» 
fet occídere eu qz tn ín oíe illa fact9 ftierat reje ín ífrael noluít 
occídéeit.vñcíjlocut0 fuerítfeméíoijcít abífaífílius faruienu 
gd $ bíjs^ bísnóoccidef femeíg maledícitjcpooiíúja»;^  
«id qd mibí vobís filíj faruíe cur efficímíní mibí bodíe m ía 
tban g ne bodíe íterfícícf vír ín ífrael an ígnozo bodíe me w 
ctu regé fug ífr aít rc]c ad femeírñ mo2íerís pallccpoltca m 
íulíítralomóí filio fuoq? ocadcteúnóqdéoirectefedeícog^  
tata alíq idullría fií factu efl.e.c.fic ígit fíerí poterat m faojc ^  
ín oíe illa nó puniet í)tépt02es pp letítíl vict02íe: poílea tn pw 
ret.nó tñoeeolegí^ q>alíqn punícritmíbílioiffert quid teñe 
revoluerimus bo2um. . . tí 
COuo ifrlítcpugnauerut 5 amóitas cu oñs ^ bíbuent eís 
& l í%er*tal^6 qpoífrlítepugnauerunt,5 
U c L X Í Z l t l 60pbíbuít bebzeispugnaren eos: tfboc (\m 
cráter cognatíóeeo^nfiIííXotb6eñ.c.i9.í^ uter0'2;^  
aut erat cófob:íní,abzae.nfilius ffís eí9 arl sen.c. 1 
aitusfuitfcmpabzaámultiplícauítdsbonalotbeP^^ 
ne.c. 1; .6s quoq? tradídít amonitis terrá illl ín clm^,¿ «t 
tradidít ífrlitís:vetuítg5s ifrlítis pugnaren amoí w»** 
P5 Deutero.c.2»f.tu trlfibís bodíe términos moab vroej • ^ 
«r:t accedés ín vícinia filíozuj amon caue ne P"^ "?'^  „ am0rt 
mouearis ad pzelímnó ením oabo tibí oe térra n"0*"^  mí i 
qz ftlíís lotb oedí el ín poiremJoné.C*Añdendum dt^ ^ 
íiraelííís pugnare 5 amon:ná qninuciata funt ^ ^¡J,], 
1 0 
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^haa cow fsalc ínfilíft m fpue ení g tncítabat eg ad beV 
Í,1 G D; 0 fi tñ nó lícuílTct ííraclítís pugnare 5 amonitas nó 
í t íS¿tfpusoñi rnpfaulemíncítanscumad bellum.famue! 
,rt , ^ oobeta erat í vír ínfliiTímue íníte^ i bdíuj cum faule vt 
fll5fácucBna eríerít fecutüíqjnófoeritfanlt famueíemfic 
E rbobueeius.fitneíTetíníufiabelIunó» ílíac famuclrfj 
aaiB oífluaderet faultgnó egerut cótrapieceptú oñí pugna 
¡Jfwúaútarguebaf q> oe^vetuítpugna 5 amonítas.odj 
ftrtTboc vetuít.f.9> nó aggrederenf amonítas.ná ífraelíte cuj 
'rtf^íernntín terrá cbanaantráficruntgeófiníamoabítaru t 
lmoníía?:í íbí pugnauerút cótra rege feon Í og.poíTederut^ 
Srrá ífto» ouo? regum^ q: ífraelíte veífent ct pugnare cótra 
amonitas cúeflmt cóíunctí oc9 boc vetuít.fi tn amoníte ínfur> 
Srentínbeüu contra ífraelítasno vetabaf eísoefenfiotre^ 
naanatío.p3 boc ín paftaucte.f.caue ne pugnes contra eos nec 
mouearis ad pzeltú.mouerí aut ad p:e!íu eíl íncipere t nó pu^ 
irnantíb9 repugnarc.núc aut amoníte pmo ínceperunt pngna^ 
Kcótra ífrael obfidétes rzbé íabes galaadiídeo lícebat ífraelí^ 
tís fe oefendere.nec folií bocifed ét fi amoníte aííqd lefiflent ín 
«rraífraenicebatífraelítisíreín terrá amon •zfátudcledcre. 
aííter aút pót oící q? illa les: oata fuít p tépoze íllo qñ ífraelíte 
íntroierunt ín terrácbanaansfsnóoblígauít^poílcríozibus: 
ídeonúc poterát ífraelíte pugnare cótra amonitas nó folum fe 
oefendédo vel repetédo íníurías^ ét qócúc^ alíud íuílu belíú 
índicédo.p? boc ín pzeall'.au'cte í>eut.c. z.foü tráfíbis bodíe ter 
minos moab vzbé noíe anv accedés ín vícínía filto^ amon: ca 
ue ne pugnes cótra eos.g folu vetabaí bcllú ín tranfitu ílíorfed 
0e poílerío2íb9tépo:íbu6 níbil cauebaf .fimííe pj oe moabitís. 
ét oíctú eíl oe eís Deut.c.i.f.nó pugnes cótra moabítas nec 
incas aduerfus cospzelíu:nó ení? oabo tibí quícq? oe térra eo 
rú efi HUÍS lotb tradídi eá ín pofleflíoné.^auíd tñ pugnauít ní^ 
mis otra moabíeas occídítqjplurímos refiduofqj fubiecít tnv 
buto.j.t.lí'CS.f.t percufíit oauíd moab:í menfus efl eos fuñí 
culo coequans terre.menfus efl auté ouos funículos vnnm ad 
occidédú t vnuadviuíficádúítfact'eílmoab oauíd fuíésfub 
íributo.poteraí ígíffic faul pugnare cótra amon quonfe^ fabif 
cercteos fibí ín tríbutarios:q: eodép:iuílegío gaudebant amo 
níte í moabíte c&m ad Í116 pceptu t>cL (EMMtcrét rñderí pt.f. 
gj oeus vetuit íbí pugná ífraelítaru 5 amonitas.f.vt nó pugna 
retit ad accípiendú eís terrámó tn vetuit fimpt'r pugnareu'deo 
poterát ais pugnare.boc aút qz qñ oatuj efl íllud pceptu íntroí 
bát ífraelíte ín terrá cbanaá t pugnátes cótra reges feon i og 
acceperút térras eo? £)emx.z.et qz putarét ífraelíte fibí licere 
accipere térras gentíu que crát ín círcuítu.amonite aút t moa" 
bíte z ídumei erát í círcuitu ter re ouo? regu amozreo? qua tuc 
ceperát ifraelíte.e.cideo íuiíít oe9ne pugnarét cótra ídumeos 
moabítas t amonitas ad accípiendú alíqdoe térra ipfopSic 
enij oí íbídé.f.tráfibítis q términos fratrú veflro? filio? cfau 
? timebuc vos: videte ergo oílígenter ne moueamíní Dtra eos: 
nec ení? oabo vobís oe térra eozú qjíum pót vníns pedís cal" 
careveílígíu;q2 ín poflciríoné efau oedí monte fe^r.be moabí 
tís 02 ibidé.nó pugnes cótra moabítasmó ení? oabo tibí qccg 
oe térra eozüiqz ñlijs lotb tradidí eá ín poffeíííoné.be amoní 
tis oí'.accedes ín vícinia filio? amon caue ne pugne5 otra eos: 
nó ením oabo tibí oe térra filio? amon qz ñlijs lotb oedí eam 
in políeífíoné.Solú ergo vetabaf bíc pugna que erat ad acci^  
píendu alígd oeterra.fednúcfanl non pugnauít ad accípien" 
duj ejeqj oe térra amonitarú:fed ad oefendédú fubditos fuos 
i reíarcíendú iníurías:íó licuít eí pugnare*boc quoqj obferua 
«ií oauíd:q215 pugnafíet nímís cótra moabítas ? ídumeos fe 
ciííetcfc eos fibí tributarios níbil oe térra eo? fúpfit vt vniret 
ierre ífraeltlec vaiet fi oícas q> oauíd pofuít cuflodes ín ídu' 
mea ftatuíte^ p2efidíú.j.2.lí.c.8.q2 íllud non fecít vt accíperet 
ierra íllam libíifj ne repugnareni ín pjeflatíone iríbuio?.feme 
tñ permifit e(íe reges ín moab 1 ídumea.( Ditit aút íamuel ad 
Pplmopetiuerat ppfs op occiderenfrepugnátes faulí^ q2 faul 
remííít íllís pg gaudíú illius oíeí voluít lamuel gp inuocaref 
reíí confirmaref regnú:q6étgtínebatadmagná letítíá t fo 
Jtre ennítatem íllíus vícf02íe.(neníte teamus ín galgalamoín 
ta 0 ®9 vo^t)^í fauiue I confirmare regnuj faulis. (ETQuarc 
m autem ín galgala magíj voluerít famuel cófirmarí regem $ ín 
alio loco.oícít Tlicolaus gp boc fuít q2 facríficía ibi fierí oebe" 
(0|}.»' oam x facta funt vt apparet.jubec aút conueníenter fiebant ín 
wncmaríoXedtabernaculum oñí íllo tempo2e eratin galgala. 
f P foi boc fierí oebuit.CIÍla refponfio nó Hat.nó enij erat 
«oernaculum oñí ín galgala nec ibi vnqj fuit:fed poft vibem 
I ffío fuít ín nobe.1Tícolaus aút vuít cp íbí fueríc tabernaculum qz íbí facta funt íacríficía.etíá qz cum cífet íbí populus oíceba turefiecozamoño.fed ííla nó funt cóueníentíamotíuavt oc" 
F claraíúeíl.s.c.z.^temnó fíat q2 ípfe oícítQy fuít tabernaculu) 
i i ' arca ín mafpbat oeínde ín galgala:? cp qñ faul fumptus efl í 
I regé erat tabernaculú in mafpbat núc aút erat ín galgala.Sed boc oato fequeref nímís veloic mutatiotabernaculí t finecan^ fa.f.qz ínter tps quo faul ín regé fumptus efl ? tps quo pugna 
[ uít cótra amonitas paucú íntercídít tñ ípfe oicit q t^pe fumptio 
nís faulís ín rege; erat ín mafpbat:? tépoze butus bellí erat ín 
galgala.Tlec fíat pcípne qz nó appet alíqua cá mntatíóís but** 
nunq^tamenfiebat fine caufamagna.^temfi alíquís veltt 
teruírc cp fuít facta mutatío oe mafpbat ín galgalam alíqua 
caufa fuerit nó appareat adbnc nó flat:q: snteqs venírent 
ífraelíte ad elígendum íauíem ín mafpbat erat locos facrificto 
rum ín galgala:? oícebanf íbí eñe virí cozam oño.t tamé túc 
ímpoiTíbíícerat cp efiet íbí fanctuaríumtqz fimul effet ín maf' 
pbat?íngalgala.apparetboc qz pzecedétí.c.oíe qua famuel 
vnicít faulc anfeq? effet eíus electío publica oícít íllr.oefcendes 
ante me ín galgalá:ego gppe oefeendá ad te vt ofiéras oblatío 
né oño:t ímmoles víctimas pacíficas.ergo non nó poterat ec 
íbí fanctoariú vel nun$ fuít ín mafpbat.qo efl cótra pofitúv 
nem Tlícolaí.Dato aút q> fuerit vt ípfe vult galgala erat locos 
faertficío? anteq§ eét íbí fanctuaríú:tñfrn verítaténon fuít íbí 
fanctuaríu; nec ín mafpbat cum ex fundamentís qbns ad boc 
vt í í Tlicolaus oucatorín5dictíoné.(C:^ iccduígííg) famuel 
voluít ofirmarí f aufé in Pegé ín galgala nó ílle locus magís 
cóferret ad boc $ alia loca:fed qz ífle erat vnueoe locís ín q-
bus cófueueranr congregan' ífraelíte qñ íudícabateos famuel 
vtp5.6.c.S.f.íodicabatquoq5 famuel ífrael cunctís oíeb9vite 
fue:? íbat p finguIo$ annoscírcuíens betbel galgala ? mafpbat: 
? ficut fupzavífos efl fibí conueníens locus mafpbat ad regís 
ekctíoné:íta galgala vífus ell cóueníens ad eíus cófirmatíoné. 
^ f r oící pót gp in loco íflo facta eíl ofirmatío ne cogerenf ífrae 
r lite oínerrere adalia loca.veníebant ením oe bello qñ facta efl 
j ífla cófirmatio 2 quía tranfiturí erant p íozdané t apud íozda 
¡ né efl galgaía:fiebat eís ín ítínere ífle locus: íó vifuj eíl conuc" 
I níens íbí fierí vt bzeuíus crpedíretur nec oíuerteret totus ppl's 
| ad alias vzbej.(fit ínnouemuj íbí regé).r.confirmcmu6 regnú 
i tan$ nunc nouíter afiumeremus regem. 
CDue fm't cá fnouatíóís regní faulís ?qd i ca factuefl.Qó. 1 i , 
¿ffi W P V P f alíquís que fuít caufa buius ínnouatíonís vel 
&£¿*U%rñ ^lqmdincsífmü€ñ.(£&\iqtiírñdmtqi>fmt ad 
fuppíendú alíqua que omílfa erant.náin regúvnctionc fiunt 
multe cerímoníe vt facríficío? ? alio? gaudío?.al!gd aút bozñ 
omílfum fuerat ín mafpbat:íó voluít famuel cp cópleref ín gal 
gala.apparet aút boc qm nó legunf facta tune alíqua facríficía 
ínmafpbainn galgala aút facta funta'deo fozte ad cópletíone; 
bo? facta eflínnouatío.CBedoicendúqjbocnóflat qz^ba 
tflarepngnát.Dí]cítení3 famuel innouemus rege;.ínnouare aút 
nó efl aliquíd omíffu; fupplere-.f? rem a fuo pncípío repetere.g 
fuít folénitasrepeííta.3ítem oij'.fecerunt íbí regem faul coza$ 
oñoin galgala.fi tñ illa fuíñetfolú fuppletio eozú queomiffa 
fuerant non oíceref faul fierí rer. fed oí q? fecerunt íbí faulem 
rege tañ íame bocnófuíífetreicndeonon fuít illa ínnouatio 
adeicpIendumalíquascerimonías.CBedOémqrfuít ífla ín 
nouatío oñrmtio quedá regní fauííj:? facta efl qz l ; a pncípío 
fuifTet faul electos perfoztes volúntate oeíínregé'.tamen ppl's 
nóconfenfitplene electíoní íllí.qoidá mqs oirerunf.num Tal" 
uare nos poterít ífle:? oefpe]cernnteu3:tnóattulerunt et mo" 
nerapzecedétúc.necfolúboc:fedetíáoí]cerunt gp non regna> 
ret fug eos. vt p?.s,ín líttera.nunc auté manífellata abítate fan 
lis ? gp pncípatú regíú mereref oes gratulabanf gp effet rec eo 
runv.ideo tune fuít oppoztunú innouarí m vt maneret firmuj 
regnú eíusí? pzecedens cótradíctío níbil noceret. CQuc 
retur amplíus quid factú efl ín ífla ínnouatlone. C^ndendü 
ell q^  ficut fupza oícebatur ííla ínnouatio nó fuít fuppletio a\y 
quo? omílfozum:fed repetítiocerimoniarom a pzincipio cum 
vocetor ínnouatio.vnde op; gp omnía que fiebant ín regú vn^ 
ctíone nunc fieman vo bíc fierent ea quepoflea facta funt ín 
vnctíonepoflerío?regum nócóflat,nam pofleríozetas femg 
aliquíd nouitati$ adauget.faltem tñ ratíonabile eíl oící q?cen> 
moníe ílle que facte funt ín mafpbat ín electíone faulís oenuo 
fierent.íbí auté nó eicpzímítur alíqua niñqp total ppl$ clamauír. 
víuat re]C.bicaúteademcerimoníavffacta.namo2q) letatna 
eft íbí faul ?cunctívirt ífrael nimia J.ínlittera.pter boequot^ 
'pzímus ftegum 5jc ¿ibulcnfis q 
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2C 
i.op. 
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facta funt facríñda multa tn tfta tnnouatíone que no legnntur 
facta ín mafpbat.oia quoqj verífimíle eíl facta fuííTe ín galgas 
2a que pu s facta fuerunt ín mafpbat.alíud anréeratmagíe fub 
flantíale cóílít uíoní regís q$ ota becCq) vngeref .oe boc aute 
nó babef bíc an factü fuertt conílat tamen cp fecit illud famuel 
ín puncípío qú venít ad eum TauLoe aííjs tamen vícíbus quí" 
bus a pp'ibcóílítutus eft in rcgem.f ín gelgala t ín mafpbat nó 
cóílat anfnerit facta vnctiotfatíseíírñ verífimiíeq? facra fue^  
rit vrraq? vice:qí vnctio ifía erat repetibílís.fic emjtenct 3íofc 
pbus.ó.antiquítaru q? faul ín mafpbat t in gaígala vnctus eíl 
oícens.íllíc ení5 eos venírepceperatrc rurfua populo vidente 
^>pbeta vnrít faul oleo fanctotí fcóo oenunciauit regetmt tuc 
poneí trípleicvnctíofaulís.f.vna occultattoucmanífeftc ficut 
factú eíl ín oauid vt ócíaratúefl p:ecedét(.c,(5t prcjcítoíappls 
íu galgalá.)fcil5 ad ínnouandú íbí regé. o! aút perrcjcit.f.qxnó 
erantingalgalaqú famuel iílaoiicíf populorfed erant inloco 
Vbí oeleuerant amonitas:-: tune concojdí fententia venerút in 
galgalam. Dum aút oís ppt'a.f.nó totus populus fed omnis po 
pulus qui iaerat ad pugnamrquia íflí cenfebantur velut totus 
iTraelcátfeceruntíbi regem fau!).rinnouauerunt eum.nam 
íam factus fueratreic.vcl oz cp fecerunt eum regej:qma tune p ' 
pu'e fuit rer.pzíus gppe non confentiebat totus ppl's vnde non 
crarregnum faulisflabile.nunc amé fírmatumefl.vel oí boc 
quía ín ínouatione regís repetita funt ora que requírebanf ad 
conílítuendú alíqué ínregé tañíante boc níbíl factú fuílfet. 
nunc aút pjopu'e cepit mutatío polítie íudaíce ad alterum gen9, 
oe qua íofepbus vbi fupaa aít itaqj illa modo bebzcomm reP 
pobííca ad regú íura cóuerfa efi.nam tépoze moffi tíofue dí^  
ícípuíi eíus qui poíl euj our fuit oprima oucis conneríatíone 
regebantur:poíl ÍÍI02Ú ^ o moitem anuís. 18 .populus fine pncí 
pe fait:-? poflea ad conuerfatíoné paílinam funt reuerfi:ei gp^ 
pe quí bello t foztírudíne cnnctoseccelleret tribuentes íudicij 
poteflaré:-? jjpíereatépuscóuerfationisbmóínimis erimíuj 
vocabatur.c £013? oomíno in galgala).f.ibi factuj eft rec faul. 
oícíf co?am oominorqz íbí oeus fpálírer eífe vídcbatur.non 
tsbernaculú íbí eífetifed qz erat locus ín quo ímpendebatur 
oeo fpále obfequiú.f.facrificíoiú.'Z qj congregati erant omnes 
ífraelíte ad facíendú alíquid qó pertínebat ad oenm -2 tmola^ 
ucrunt íbí víctimas pacíficas an alia fócríficío? genera ímmo 
lauerint nó conflat.fatís tamen fiatq? non obtulerint alia. 
(TQueret tune aliquísquare magísofferrentur boílie paafice 
cg alia genera facrificíop-C T^efpondendú ell q> ífta conueníe 
bant folénitatt populi qua babebant in p?cfenti.alía aút facrífi 
cíanequeqg Dcboíliispíopeccatoapparet.ííle eníjnó conue^  
níebaítt ^pter ouo.1^:ímo qi non erat alígs finís ad que? of-
ferrentartquía nó erat tune afíqópeccataj populi pzo quo of^ 
ferentur.nec valet fi oícas gp erat peccatú conflítuttonis faul ín 
regem.nam petendo regem offenderunt oeú vt pj fequentí.c. 
quia ^cb peccauerint tn famuel nondum oeclarauerat eís pee 
caruj tflad:fed poftea vt p? ec Oídine líttereiídeo non obtnlerút 
pjo illo peccato.átia? non erat fatis conueniens offerrí p pee-' 
catorqi tales oblatíoncs pertínent a d quáda tríflííiam cum re> 
cognitío peccatí oebeat cííe oolo:ofa.tuncaút ífraelíte erant ín 
gaudío magno nam oícií # letati funt nimís vírí ífrael.^tem 
populus volebat gaudere ín epulis ppter folénitatem regís aP 
íumpli:,: víctoiiebabíte:fed oe facrificiís pzo peccato níbíl g^ -
tinebatadoífercmes'.íedauttotaliíercremabantur ejetra ca^  
(trataut pemmiebant totalíter ín íus facerdotum íojeta oílíín> 
ctíoné qnebabcíur Xeuí.cí.bolocaulla quocg non pertinue-
runt ad bunc oiemficut boftie pacíficerquia Ij fit bolocauftum 
íacríftetum letítíettamenoe illo non pertinet quietad popu^ 
laresrledtotomcrematur.íiraelíte tamen volebantnunc gau-' 
dereín epulís ppter folennítatem regís nouíter afíumptíietiaj 
;pptcr folennítatem victoticad boc autem cóueniebaní boílie 
pacíficerqj oe bis maío: pars offerentíbus pwueníebat.fic ení 
fecit adornas ftlius regís oauid quádo voluít vngí ín regé.ná 
fmolauit víctimas multas pollea vocauit ad conuíuíum oés 
amícos j.^li.c.i.fie ergo conueniens nunc fuitoflferri boílias 
pacificas magís qj alia facríficía vt totus populus comederet t 
letareiur.(£o?aíriOnooídellímolate funt ílle victime co:am 
Domtno.f.quíaínloco illocenfebaturefTe oeus.ppter obfeqa 
que eí impédebantunídeo quíc^d fieret íbí vídebatur eífe co 
ram oomíno. (fcCíaem aliquís qnibus pzoumkbmt ín 
ra íílarum bolliarum pacíficarum.CRefpondédú eíl g? oíuí 
debantur ín tres partes, f.oeopzoueníebant adipeerfacerdoci 
bus mié imolantibaji perueniebat pectufcuíui ^ armus oetfer 
Xeui. ? .c.ct. 7.cctera autem oflérentíbus.be f mo nó efi ttihi * 
quín omnes adípes oflferrentnr bíc.oeo.fed oe alijs eíl oubúlJ 
pmo oc facerdotíbus.na? nó conllat an famuel imolauerítSí 
Victimas vel faccrdotes.aliqñ ením famuel facíebat facrifíríf 
13 ípfe facerdos non eííet.fi aút facerdotes fecifrent^ uenieb^nr 
cís partes oe oíbusfacríficijs.Si^o famuel eodem modo ad 
ípfuj t ad familia fuá pertinebat.nec ín boc eíl oubirahdu cPffi 
ípfe facerdos nó eét.nam fie ét erat oc m07fe.ipfe.11.er9t letSa 
folú: ^  an^ Dfccrarenf facerdotes facíebat ípfe facríficía *m 
2 p.-z Xcuí-cS.-z partes que al's ¿menture erant facerdotTbuá 
^jueníebant eí oc boflú's pacíficís eifdcm.cfic ígif elfet oe fa! 
muele quí erat leuíta q? accíperetj?tcs facrificíopqae jjuenie^ 
bant facerdotíbus imolaríbns.Departibus aut que^aeníebát 
offerentioémq) pertínebat bíc adiorúpopulú.ná totus pp{8 
obtulit facríficía ííla.p vící02ía quecóíj erat t pzo rege nouíter 
fumpto quí ét ad oés ptínebat.vú oés oe pplo comederent oe 
facrificíjs íllis nifieflent alig imundí.cátletatuseíl íbí fauD.f. 
Oe víctozíababiia etoe nouacóflitutione inregé:qm túceó-
firmabaf regnum eíus.cíe cundí vir i ífrad nímís. )etía3 leta^  
lí funt ífraclíte.f.<p víciojía pw qua nuc ofierebant t in epulís 
gaudebant:oe rege quoc^ fuo letabanf:q: optimus erat:t núc 
eí recócilíatí fuerant.CXjnóintendam metapbozís ínfillere 
bjeuís tú pótoc.c.íílocdligt mozalítas.naas ením ferpensín 
lerpjetatur quí oiabolú fignat qui toituofus cll.cíleni rej: filio 
rum amonrquí interpíetaf filius ppfí meí.nam oíabolns rcceíl 
mulííindínis fuperbo^qucperppfm íignatur 3íob.40.c.f.ipre 
eíl reí: fug omnes filtosfuperbie.ille ífrael impugnat.í. víros 
fpúalesqui vocantur ifrael.í,videntes Deum:vel foztes cam 
oeo.queríl aút oculos oeítroscruerett finíflros relínquerci. 
Vifapíentíaqne oefurfumefHadfaluté anime penítus aufe/ 
raíur:^ fapíentía que terrena eíl 1 aialts t oíabóltea reflet 3ía 
cobí.c.j.vt lícbomínes vitíjs ímplicereíur.contra ípfum auté 
venít rex ífraeI.íXb2s quí fuper omnes víros fpírituales 00-
minaiur.'z ell capat ecdefie.ad Jgpbe.c.4.et oíuídit ercrcituj in 
tres parics.í.inires ozdínej Splos XDartf rú 1 jCófelTo .^ incí 
pit aút pugna a vigilia matutina vfquequo íncalefcatfoliqu 
pncipio pzedicatíoníS euangelíí cepit poleflas oiaboli oímínm: 
íadueniente índice ín magno fplcndoie tquafi ardoze oiur/ 
no ín ettremo indicio lotafr auferef.iam.n.nó manebitluctue 
antclamot necvllusooloztqm pjío^airanfierunt.^pocc?. 
pí tame Samuel ad rníuerfú 
i í r a c l í ' z c c c m d m i roce vc \M$ 
inxto oía que locutí ertíe ad me: 
t c o n ñ i t n i fuper roe regem^t 
^nuncrejcgmdíturante voe . 
BÍ V i t 3^í, ?n fupm'oubusoefcrípta regís cóílitutioiie:b!C ^A-»* agítur^pier regem petítusoeppK íncrepaííone.m 
crepat.n.famuel ífraelitas q? peccauerint grauíter petédo regé. 
í oíuidíf in ono:q: pmo famuel oflédít fuá innocentiá. Scóo 
ppl'iculpa íbí. (£t ait famuel.) (T&'rca ^mu oc o:díe ou 
bíú cíl.cnftúdédú eflaút qp eíl rect9 o:do.ná poñq, factú efl 
bellú otra amonitasit rer inouaí9eíl ícrepuit'famuel ífraelitas 
Oe petittone regís.nec tntercídit tps aliqo inrer ea q búr bíc et 
pcedéíí.c.qzífla facta fút ingalgala.f.tbtinouauerúi regé:qao 
tnnouato famuel .ppoí'uít illa coíem tTraelítis.i fatts appet:q: 
oíyit bic famuel.p2eflo fujrloquimíni oe me coja oomíno c tO" 
ram cbío eíuj. t fie erat íbí faulií eráteozam oomino.qé eral 
íngalgalaiqz íbí erant ífraelíte cum fan!ei oicebatur eífeco^ 
ram oomíno pzecedenti.ca. 
(JuQmre. famuel increpuit nunc ífraelitas t non antea Oere^  
gíspeíitione. Queflio.í. 
^ í t p r e t ^'S6 cl"are íamu^ increpuit nunc ífraelitas oe 
*&*Wk I C l petítionc regís faciédo ea q fecit 1 nó ante boc. 
Cth'colauj rndit.f.gí ppls víderat regéeleciú^lpereegííterí 
ideo poterat credere q? petédo regé nó peccaueraí:q2 altognjj 
fpera nóeueniífenl.C^ adbuc ^ueníéti'oicí pól.f Q? famud 
íntédebat ífraelitas icrepare grauíter p petitione regíst-r qz n 
fo?re ícrepafleteos an íllá pugna -r ofirmaíioné voliuíkut oc 
fiflere a rege oimíttédo regé eleclú qó erat in piudíciú faulis fa 
regnátisíotra volúntate oeúiónófuíi facta íncrepstio y\c& 
adtpjíílóiquo nópoterátifrríteoefifle.'rb'eratpp wp-V™* 
qz ta oñrmanerát facíétes eú fcóario regé. fcóo q: nolíet c\m 
tere eo cp^fpe egiíTet z feirét eú nímís aptú ad rcgnádíí n su* 
t 
t 
oía 
jbáo flr,tc^ fecilfct bellas 5 amonitas famucl íncrepuiT-
SSfire iTraelítas «cíncrepaítbíc rzMgfiml ¿fíj{j|.giiraeiits»ncin*.níH"Hu«. i cuyiicnt tftiedíate fauíeni:^ 
¿qwppfo poftea otorct g> accígent cu nolíét oijo.*í>:io 
Ji ab í n & "ó ^ renlcrant pknc ekettoni flííus fed multí oefpe 
r/rút eíI.oícétc6 «am poterít tpfe faloare n o í t oíjcef t no regna 
hítfaal íbB nosrídéolt modícu íncítaflet fanwel increpans eos 
OÍO petítíonc regía rclígffent rege;: potííRme ¿q: no cognofee^  
bant^aptnmadbellu fedmagís vím rtiftícu^agrícola:': ob 
P. pefpecerant e0.S¿6o no ofírmaiierát ío bérent occafioné 
ad M ' " 8 oelerendu: vñí toto tpe tilo famiicl fubtícaírXmn 
:/jtíjfírmatii6 efl faul íncrepm't ppí¡m:boc aút erat q: I5 ífraclí^ 
* lt peccaííent petendo regé tn íam oeus noíebat q> oefiílerent a 
Líe:-: q: liante boc Tamucl íncrepuííTet ífradítas pzo petítíoe 
regís oeflíííflent a rege no íncrepuít vfc^ nó .CSed oícet alí-
flggjét ante boc mcrepmt.1^ímo.n.ai5 ppt's petínít veníens 
fldeú í» ramatbaJ.c^.'Jteru aut íncrepuít eos qñ volebat eís 
pare régé ín marpbat.0.c. ío.-: tn íncrepítí no celfauerunt: fed 
pfterunt nequa^ fed rege oílítue nobís:licergo v : op facerent 
étfi íncreparenf ante íftam ofírmatíonc 1 belln amonítarum. 
•út ¿"¿jídendñ cít q> 1! ante B farntiel íncrepuíffet ífraelítas poíl 
íftítutíoné ^"l1'8 í" r e^ ocrernílfent cu:q6 appet er piedíctís. 
aút argníí oe ouabns íncrepatíoníbus pzecedentíbus m 
abas no oeftíterunt a rege^óm q> nó eíl límíle pg ouo.1>2io 
q: flle íncrepatíones facrut facte ante^ ect aíftimptits ín regé: 
ítuncpntabantq?oens oaret eís alíquem rege ín qtionímís 
gaadercnt:í515 íncrqjarenf no ocfin'cbantXum aiítoatus ell 
ffliilmregénóplacuítoculísplurímo^ íólíbenterenoerpeinT'' 
fcnt.aiía ratío eratqj ín pcedétíbtis íncrepatíoníb9 famuel fo 
lumloquebaí'oícensqjpeccauífTent ífraelíte petendo regétn 
n5 ^ babat: vnde ípli n6 mtiltn adnertebantrnunc aíít pzobauít 
íllud p fígna magna facíens q? fnbíto venírent tonítrua í pUr 
uíc 1 tune toms pple tímttít: oíríte^ ad famueíej oía p:o femís 
wísad oním vtno mo:íamur.addídímus.n.vníuerfi6 petís no 
ftrís malu vt peteremus nobís regé tn alíjs tñ íncrepatíoníb9 
^ factlías erat eos oefiítere í penítere tn nunqj cognoneruít 
fe peccaflfe nífinucfi.n.ín pzíozíb9 íncrepatíoníb9cognoní(fent 
oeftítiífent q: res adbuc erat íntegra:^ ífta ét fnít cá q: non fe' 
ctt famuel figna qníncrepabat pptm anteql elígerent regej qt 
ocas eje alíqua parte volebat q? elígerent ep alíq parte volebat 
9?nó:(í aut oíuo nolníífet q? nó elígerét a pncípío fecíflfet íígna: 
títmcoeltítííTenta petítíone regís.Scd tnncoícef quare ergo 
ntinc facta funt figna.*Rñdendu elí q? oeus volebat ^  ífraelíte 
cognofeerent fe peccalf e: qz fí íolu increparen^ verbís fie fue'-
runt fupza íncrepatí núq| cognouífTent fed oícerét nequaqj fed 
rcrerítfup nos vtpj.s.c.S.et. io*goecnít fterí fígna:ífie ppt's 
f cognoqít petm 1 ooluít.(bí]cít aut famuel ad vnínerfum ífrael) 
f.<?í oes ogregatí efát ín galgalaríntellígédo oe trecentís t tú ' 
\ gínta mílíb9 veníétíbus oe bello quí vocanf totus ppls.(£cce 
[ «ttdíuí vocé veftrá.)*P>2obat bíc famuel q? peccauerínt petédo 
regé % fimo oemoflrádo ínocétíá fná.ín quo pmíttít q? ípfe au 
díuerítífraelítas facíédo regé fie ípít volebant tñípfenoafen^ 
fit ín alíqaobo|2:oífplícuít.n.nímís eí vt p5.s.c.8.f.oífplícuítcp 
lermo ín oculís famuelís eo cp oíjcíífent oa nobís regé vt íudí 
cetnosrt ín B q? figníficat fe nó fecíííe fponte fed pp eow ipo:' 
tonítaté ínocentíá fuá oftendít:eo8 aut reos-.ét ínnocens eft qj 
wípfeante boc ppfm reríííet -r txlíj fuúnunc aut petebant tolli 
píincípatum ab eo nó fubter fugít pp bonozem fnu quo mínns 
\ m i { ^urta oía que locutí eftís ad me }.t.níbíl obmífi oe bífs 
Quelocatíe(lí6:petebant.fi.folu ífraelíte regem ficut ceterena^ 
t nones tbuncoedít eís lamueLfít oftítuí fup vos regé.)3ftud 
wcjpofitío pcedentís: níbíl.n.attudell q> famuel audíerít oía 
Verba ifraelítaru nílt q? oederít eís regé qué peíebát:oínt aút 
j ípieconflítnerat eo q? fple ^fuluít onm p:o rege 1 oeus oe^ 
«Snauíteímodu ípronam:-: ípfeogregans pptm fecít fie oeus 
Z r ¡ ? ^,3mu^ "0,l voluíflet ofulere onm p:o rege vel to^ 
jj^jf^lfetoícensq? ífraelíte nópoterantbére regémeqq^ 
PJ ®f füjlfent oílítucre^tem famuel % fihl eíns onabanf tuc 
^Jplcnocederetlíbenterfncípatuí nópoterltífraelíteofií" 
+ klla'^c1 in ^ ¿ ^ P í é tn famuel imedíateceflTtwó oí oftítuíf 
oííaV - •1 nu,lc rcx 8mc*^  mt V08^  ^ •r^ 0^ !tai 
Vok>hVn ^ Pcc<l,t ad ca clae ^ Détl6: otrit ^ ^muel W 
teifrfl3ini,c *nixi* ^ crepare ífrlítas qzpetíuerátregé:T qi fo: 
BOíor crec^cr¿í Q5 famuel oure ferebat regé efie ín ífrachq) 
n S ^ abe0íoomo fwaablatuseratpncípatus íncreparet 
«uisSL •a8 06 Wtofo vt oefifterét ab íüo z redíret pfti^ 
pnopatus filíof eíus: vt tolleret g fufpítíoné oííít: í nunc 
rtt gradíf ante vosXego voló vos increpare pío peiitióc re' 
gísmótñ íntenígatís q>l> eílqficgo velím qjrelínquatíseuqi 
íamgradíf antevos.üam oííafvrútliegovoluíffem íncre^ 
pare ad \> cp relínciueretís regé:nó fecífiet núc qñí rer efl oíoiu 
tus fup vos fed apncípío aií$ babuíflrett6.(figo aut fenuí 1 írt'' 
ca»wí).í;multO|2 oíe? fum:-: tn in toto tpe ífto cú ofiarcr vobís 
núqj íníufte egí: z ífíe fenfus appct eje Ira fequétíXítacg ouerfa 
t^co:! vo6 ab adolefda mea vfcp oíé bác eccc pilo fuj 
(Donare famuel pom't 15 ínocétíá fuá ícrepádo ífraelítas. 
í & A l P f & f al^s quare famuel ponít bíc ínnocentíá ful ad 
« ^ • u C I C l aecufandúífrlítasq^peccauílfent petédo regej. 
(rí>6m q? ratío ell qz ín ^ncípatíbus mefr 05 alígs mutarí oú 
biTregítúmoctfinÓfittotalítvtílís outñnó fitnímís pnítío^ 
fus mutarí nó 05:q$qj polítía íllu poífet mutare.6 legíb9 n a ^ 
? pncípíbus ídé eílrq: leges funt oírectíue íubdítopu'ta étpncí'' 
pes oírígtmt:potííTíme qz nó oía legíbus confiare poífunt:fed 
ín legíbus fie efl: cp non 03 ler mutarí ín polítía fi bona efl qflí^  
cu^ ínuení^ alia melíor.imo ét fi kn nó fit bona oum tü nó fit 
nímís nocíuanó 05 mutarí vt^pbat arillo» i.polí.c.oe polítí$ 
ípodamhoepuncípíba) ergo fie erítq?p2ínceps quádíubonus 
ell mutarí nó 05 ét fi alíus melíoí íueníaf :etÍ3 fi alíqualíter elt 
ínutílís nó 05 mutarí nííi pernítíofus fuerítxuíus c l ell qi fie g 
fequenté mutatíoné pjíncípu; oímínuef auctozítas pncípatus 
t fubdítí fíent ínfolentes z alfuefient ad manendum fine íugo: 
íllaj roñé oat pl5s ín legíbus.f.q? auctas legú abfolute perít vel 
falté mínuíf perfrequentémutatíoné:oícésg?nó tantupzofi' 
cíetlcrbona que introducta efl qptu^nocebít mutatíolegísq 
ablata eil:fed fie erat oe famueleq? ípfe ín toto pzíncípatu fuo 
víjrít íullí(iríme:peccabant g ífraelíte abücíédo pu'ncípatii eíus 
z petendo regem. í/lud aút pctiñ ^  ^ eífet ín oeum tñ oírectíus 
eratín lámuelem'.qz ípfe ínítiíle pzíuabaf pzíncípatuifi aút ípc 
íníulle onatusfuífenobéretquíd coquereret" 3 ífraelítas fí 
peterent alíu pzfncípé: índucít ergo bíc ínnocétíam fuá t ell mo 
dusarguendt oecurtatusvtqnfolumponí^maíozvel mínoj 
^ quofrequétervtíf arí(lo.(CSed oícet alfqs q? nóoueníenter 
v íncrepabat famuel ífraelítas oe petítíone regís obíjcíédo íno^ 
cétílfuá:boc.n.fuí(retfituncoiiaref ípfetnnóonabaf fedeó^ 
Itítuerat filíos fuos íudíceseo q? ípe fenuerat z íá nó poterat m 
dícare íjueníenter: filn aút fui poliauarítíam oeclínauerant vt 
j P5.s.c.8.gcóquerebaf ppl's íulle': famuel non bene arguebat» 
> (fcfeícet alíqs qp famuel poterat refumere pnncípatú fi filífno 
bene regerét: z fie llat femp q? ípfi auferref pncípatus.Ddm ét 
q^bocnÓllabat z ífraelíte íam rnderátadbocf.q? famuelerat 
faier-rnó poterat refumere pncíparum.vnde ífraelíte qñpetí' 
uerut regé a famuele pzopofuerut boc oícétes.Scce tu fenuíllí. 
z filíj tuínó ambulant ín víjs tuís cóllítue nobís regemJ.S.c. 
( ¿ "ftíídendu ell q? íulle cóquerebaf famuehq: I5 ípfceét feneí 
íta qp nó poffet oueníéter oífeurrere ín auno per tom ífrael fe^  
mel íudícádo ín tríb^locís ficut face ofueuerat ín íuuentute fuá 
6.c.7.tjí adbuc erat ípfepotens ad íudícádú ífraeíem fiíiumt' 
rcntínlocovno:pollboc.n.adbuc oftítuto faule ín regem ípfe 
íuít ad bellú 5 amon pcedétí .cpoll ét alíquáto tpe ípfe ímpetu 
facto laníauít regé agag amalecbíta? ín partes.J.c. 1 í .nó erat 
•«níffo. 
Xcc ^uí& 
nófitbon* 
finénímii 
gnítíofa: r l 
©jmutart. 
^nílantía. 
Solo quo 
rúdam* 
impugna* 
Solutto 
auctous.. 
filíos fuosríó qñ fuít ablat9 pncípatus filí/s luís eí ablat9 ell vü 
guabaf:oato étqjpzíncípatus tráflatus fuílfetad filíos fuos z 
ípfi íníquífutííentiióoebuífientímedíate ífraelíte petere rege 
fed petere famuelé q>cojrígereteos:-: boc pp reuerétíá famuc 
lis: t tune fozre oeftítífíent ab íní^tate: vel fi nó oellitilíent ba^ 
bebat famuel aliud remedíú fq? ípfe refumeret pncípatu vel qi 
fubdelegaret fibialios viros bonos:ou tn penes eúptás refide 
rct:ficnáqjbelí fummus facerdos cu íenuíflet filíu5 fuú fineea 
íuflfítmíníflrare ín fummú facerdotíú:femp tú fummí facerdo 
tíf oígnítas penes eú refedít:í fie qúocuqj res fe béret pncípa'* 
tus íudícatíu9maneret penes l*amuelé:íó íulle poterat ípe ^que 
rí oepetentibus regé q? grauarent eá auferentes eí pncípatú'.'r 
boc ofidendo ínnocentíá luá.(*p>o;ro ftlíí mei vobífcú funtj.í» . j -
^qg ego fenuerím z íncanuerim z vídear alíquafr ípotcns:tfi 
fili) mei vobífcú funt quí poterát pzo me regere:nec opoztcbat 
vtpeteretí6regé.Síaútarguafq7Ímqregeblt llant íupiojes 
rfifiones.f.q? ípfecou ígeret eos vel oaretmodú p qué nó gra^ 
uarentpplmvelcómíttereteísparuanegocíanpíe aútmaíoza 
íudícaret ficfacíebat mof fes 9 cómittebat negocia pama alíjs 
íudícíb0:m magnísaútípfé folusíudícabat£í:o.c. i6..'Z í)eiu 
c.i.tlícolaus át alr ítroducit íltá lí aM.pozro fili) mei vobífcú 
^ i m u s fiegum % ^bulenfís. q M 
6 . 4 . 
pndpatus 
t 
ftint.útpf? rcmanebunt pzo tac obñdce ad fotitfadmdü fi ad alí 
gd ceneo: latiftere nó poíTum.mdíustñ v i fícut oícta5efív 
Slííoquin nón ofomt \rc íu£ioziS.m ego fernu í íncanut í ej:^  
ponédo ficuí.s.oronat.Cjítacp óuerfatus co:a5 vobís ab adole--
fcerítía mcaj.t.a tpe quo m adolefcétía accepí pzíncípam: n5.n. 
mtelíígíf boc nt'fi oe tge ín quo famucl ftierír pncepsiq: 02 bíc 
fí calúmatus fuít alíqué vd oppzcíTít ant recepít mmas vuít re 
Síítue-iílud autprínet ad bñté ítinTdíttoné vcl píatem.í5e alto 
aüí ípsQuorámuelno fuít in pncipmnocaratbíc:q?ífiíllo 
nemíné kdc poterat t oato g? alíqué kSTíltet níbíl oííferebat íi 
pofí^ aflumpms cít in íudtcé íuííe íc babuíífet fenig ad pprm: 
02 autabadoíelíéníiamcaadltgnííícaudil qj fatíscrat íuue^ 
nís qñ aflumpíit p2írjcípatu:nl ímedíate poíl mojté belí factu) 
eft íudcctT tn tune tuuenís erat.dSzeílo fum ío^míní oe me).ú 
oe totv .¿e q5 tranfíuít ab adolefcentía mea qñ ego factus fuj 
pnc^s vfc^ núc arguatis me ñ vuííí8:q2plío íum rñdere z k ' 
tíffacere ííqdermm.(£oi3 oño.) oícebanf eé co:! oño qt erát 
ín ga!gaía vbt fecerant facrífTc!a:,: íbí fpálr oícebaf eé oeusrét 
qz ogregatí erant ad aífqd rpuaíe zcozm oibus talíbus oeus 
e?t:ltcp5 3CDat.iS.c.nqñ fueríntonoveltresogregatí ínnoíé 
meo ín medio eo|2 rtim.f^t coja xpo cimjAxozá rege faule quí 
vocabaf xp8.í.vnctusínregem:wcaf aiitrps onf.í.vnctusa 
oeorqj oeus úiííerateum vngí:fic.n.oírtt í^auíd oe faule pp* 
pítíus fií míbí oeus vtno míttam manú meam ín xpm t>ñi.jx. 
i4iítc ét.f.is,c>t>idt oauíd quíe ením ertendetmanu fuam úi 
xpm oñí 1 ínnocens erít:*: femper íoquíf oe faule ?íntendít óí 
cere famuel oeus íit íudeictt rer fit íudeje eoaum que 5 me ^po^ 
fuer iris vt íuííe íudícent quid malum meruí: vel alíter.q.o.bo^ 
nos íudíces babetís.f.oeum z ]cpm oñírío fi alíqd vultís\ppo^ 
nere pioponarís.(ntru bouécuíuf^ tulerím an afinu).í.argua 
tíé me oe ím'ufío pzíncípatu fi vultísrefl aut vtcóíter íníquítas 
pííncípatus ín acdpíendo bona fubdíto? per manífeílam vio-' 
lentíasn vel per caliíníamu'deo ponít bíc oe íílís z pjímo ^ cpzí 
mitin fpalí.f.an tulerit bouem velafínu^ alicuíustqó íntenígít 
tdílendo ^ íum ad boc q? faceret eum fuu: vel tolkndo ^ tu^ ad 
aliqua opera.f.vt cogeret famuel íumenta ífraelítam laMare 
ín opere fuofine pcío oeinde reííitueret oííís fuí6.na5 z boc ín-
útílú eftrpofuít aut eíéplum ín bífs aialíbus qz ííía coíoza erát 
apud íudeosrfic.n.cumqdam oe ífraelítís aecufarent moffen z 
aaron oe íniulto ^ncípatu oíjcít moyfes ad onm: tu feís q? nec 
afellu quídemvn^ acceperímabetsnecafflíicerim quépíam 
fllo^z Tlume.c. 16.{Bi quépíácaluníatus fum»)caluníarí efl bo-
na alícuíus tollere íníuíle quefito alíquo eolojerlíe interdu pjin 
cipes faciunt alíqs leges vel cóílítutíones curas ín qs nece eft 
tncídere fubdítost'r boc faciunt vtab eís penasejríglt eítpío-
pzíe calúnía: poterít aut alíqs oícere q> qjq; famue! no accepít 
violéter alíqd a fubdítis accepít tn per quofdá modos encogí-
tatos fubcoloje íuftitíertqzíftud nímisconuenít pzincipibus 
cjrcufauíí fe oe calúnía ante oía TamueliOe bíj6.n.que faciut per 
catunísm pncipes bf.J^fa.c. loXve quí odunt leges íníquas z 
feríbétes íníultí tía fer ípferút vt oppzimerét ín iudício pauges 
z vím facerét cauíé bumilíu ppfí met vt eént vídue pda eo:u z 
pupíllos oírípent.(Sí oppzelTi aliqué.)0pp2ímere efi p viole-
tiaj alíqd tollere nullo coloze iuftítíe qfito:': boc folent interdu 
faceré oñnq: pg ptátem ímpunitas eís inefi.oe quo ét famuel 
fe emilat q? nemíné vnq^ op^eífit.^n bú's at petís fi alíqs ín-
ciderettenebaf reddere id q¿ abflulerat per calúnía vel violé 
tiam z ínfuper quíntam parté eí cuí bec ablata fuerant:': pzeter 
boc p:p petó oab3taríetéDnoXeui.c.f.fed quo tcneaf oecla-
ratur.)f*q.8.fSi oe manu cuíufq? muiuis accepíj.nad puertédú 
íuftítíam q2 ín boc cafu íllícítu efi accipere muneraialias aút cu 
P20 nulla ca muñera offerunf fed gratis vel amicabífr non cñ 
íllicitum illa recipere.ín íudícíbus tn femper caufat fufpitíonej 
malí munerii furceptioiídeo mdíffereuter vetatur acceptío mu 
nem ín lege^ro.i j.-rDeute.! d.e.famuel autem crat íuderuo 
acceptío muneris etiam fi no eífet ad puertendu íufiítíaj ín eo 
efiet fufpectarío fimplr eiccufat fe oe ílla.f.q? nuucp acce2ít:erat 
aúttn 15 fanctíoj filú's fuísrqz filij eíusrecípiebát muñera z iti' 
íafie íudícabat.s.c.S.f.-: no ambulauerut filijerus ín vú's íllíuí: 
fed ocdínaueruntpóíl auarítía acceperut muñera 1 puerterut 
íudiciij.(Contení íllud bodíej.úfi accepí aliqd fiue caluníando 
fine oppjímédo fiue in muyere ego conténaXno curabo retine 
(5 oimíttá ímediate.(^en:ituacp vobís) .f.íllís a qb%cepú 
famuel teneref reílítucre fiali^d accepat ín fuo pncipatu: 
zqñ índices tenenf refiítuere muñera q recipíuta partíb9 fiue 
^t i f monía fiue non: z ^ bus tenentur reílituere ílía. 
f & n e r e t «^«tóantenereturfamuelad relíítiiendüh.; 
t m W C l t l ñmi feoblígabatbic.CMdédu e f t ¿ S e c 
al/quis recipít quic^ z nó pót faceré íllud elTe fuu:vt ú in i$ 
títuíum ácnuírendítenetur fefiítUere ve! íllía 
J.fiie. 
l a q i i  r iitu  l  quo accepír v? I 
alterúfamue! autem fi accepílfet alíqd bozuj aut íllud eífet n 
calunías vel oppzelfíoné aut per munera.(DSi pjímís 0110S 
modís tenebaf reílituere qz nunq^ babuerat titulii$ lucratíiS-
ille quoc^ cuí bec ablata funt nibílpeccauerat qrc perderé o -
beretrideo tenebaí reílituere z etiam íllí caí ablMt.reílitiierp 
quidem qi ipfe no babuít cám acqrendr.ílU vero a quo gbílí 
lit q: ille no babuít caufam perdendí.Si aut accepíflet munus 
aut ipfe acceperat íllud adperuertendú íuflitíaj tofferens ad 
boc í)tulít.3tut accepít amícabilíter: z nó ad alíquem aliu fine» 
neccollatoj babuít aliam íntentíoné.2lut accepít alíqó munus 
z peruertit íuílitiam I5 collatoj ad boic nó obtulíífet: fed gratis 
oedíflet tan$ amíco.^ut collato: oedít ad boc q? ipfe peruerte 4 ni • 
ret iullítiam -j ipfe nó peruertit.(E;eí p2ímo modo famuel nó ; i r 
poterat acquírere íllud munus:q2 íllicíte fufceperat:ídeo teñe- ' 
batur reílituere cu ipfe eífet íníullus pofieífozinó tn tenebatur 
reílituere íllí quí oederatiqz ficut famuel nó babuít cám acqm^ tlot» 
rendí qz íníuíle recepít:ítaétíllequíoederatnó babebatcám 
recuperandúq: íllicíte oederat f zá tenebatur reílituere alteri: 
ín boc tní oíflert q? aut ille iudeje quí recepít boc modo muñera \ t ¿ 
íajeíecutus fuít id P20 quo muñera oata funtautnórfinó fuít 
cicecutus tenetur reílituere muriera eí quí oedita nó peruerte-
re íuílítíam:fi aut íam peruertit íullítiaj pzo muneribus nó oj 
^ reílituere muñera eí quí cótulít fed alterí ne ille fit ín ouplid lu 
ero íníuíle: fed erit túc ficut ín lucro aleamXq? fi perdens eü ín 
maíou culpa vel qz impulít vel folícitauít lucrantem ad ludum 
nó tenetur lucras reílituere íllí íéd pauperíbus.(nSí fc6o mó 3. jdiij 
f.q? ámicabíliter fufeepit: t fie conferens obtulít nó obligaba^  
ípfeperdereqz íuflam cám babuít acquírendiXper oonatióej 
lícita nec collatoz recipe poterattqz fponte tranílulít a fe onwj 
reí conferendo alterí.(DSí aút tertío mó recepít muneraXg) 4,3clio, 
collatoz obtulít tantl amíco nó ad peruertendum iuftítiaj ta 
^ det aút ad boc accepitroíílinguendum q? aut íam peruertit aut 
l nó:fi nódum peruertit ^  a pzincipío nó babuít títulum íucra 
tiuumtfi nuncfiíncipatnoileperuertere íullítíanv.fjvelít teñe 
re tan^ ámicabíliter collatum poterít polfídere cum líe colla-
tum fuerít z íncípit íam eífe iuflus polfeiroz:!! aut íam pemer-
\ terít iuflitiápzo muneribus nó poterít polfídere muñera quia 
\ iniufle fufeepit í femé manet eí íniquus títnlus: nec tñtenerur 
í reílituere eí a quo recepitiqz cú ille fponte tradíderít tranílulít 
j a reoiííumfedoj refiítuerepaupibus: fi tn voluerit reílituere 
I collatozí peccatú nullum eíliqz ille nó fuít in culpa.C^' a^J S^ oÉ-
> quarto modoX.q? eollatoz oedít ad banc intentíonem vt íudeí 
\ cozrúperet máicmi tñ íude;c nó accepít bac intentioneiaut íu-
den cognofcebat a pzincipío qn munus collatum eíl q? bac ínté 
tíone oíferebatur autnó:ficognouít peccauítmó quidem qz iu 1¡> 
llitíam peruerterit ín re aut in affectu: fed qz accepít id q6 pzo 
íníquítate oabatunoebentergotalía muñera a pncipío refpuí 
vel fi iudejccognofcens recípíat 05 refpuerepollql lufceperití 
reílituere oíferenti; qznúqg babuít íuílam cám poífídendí.^í 
aút a pzincipío íuden putauít ámicabíliter cóferrí cu$ tn ej: alia 
cá oaretur a pzincipío babuít íuílam cám polfídendíXbonam 
fidem:poílea tñ íncípit eífe ín mala fídeiideo nó b5 títulum lu' 
cratíuíiitenetur íjsít" reílituere nó tn tenetur íllí:q? ille femel E/ . 
didít eo q? cótulít t alius acquifiuit eo q> babuít bonam íídem 
* polfedít iuíle aliquáto tpe:tunc aút erat ííte oñs reí fed fimul 
nópoífuntelfe ouooñiínfolidum alícuíus reí: ideo offerens 
oefiít elfe oñsXcd pollqi alíquís oefinit efle ons reí non b5 ius 
alíq6 ad rem nifi íteru acquíratiideo nó 05 fíerí eí reílítuiio qz 
reflitutio fit eí quí b5 íus ín re.Díco aut q?nÓ 05 fieri ei reuitu^ 
tio.Cqj nó tenetur polfídens eí reílítuere:fi tñ voluent non v* 
peccare pót tñ reílituere pauperibusXaufa buius píuerutat^ 
a pzimo mébzo efl:qz íbí pzo muñere fúfeepto íudíciu &irW™ 
fwitz fie conferens fufeepit cómutationem pzo muneremo oe 
buitcrgofuplucrarí iniulletílle aútoe quo bíc nó fufeepit 
mutatíonem: qz iudeic pzo íllo non iudicauit iniulíe I5 ip | «i 
qualíter me^eretur perderetqz pzo íníqua cá oedimira aut 
. funt qñoatur aut fufeipítur munus p x o c á í n í q u a - S * t 
\ cipiatur munus pzo cá íuftaX.qz litígatoz aliqd offert wo ^d v 
pzo eo iulle íudícet:aut boe olfert qz íudej: aliter no vu»"" 
care pzo eo infle nifi muñera cóferat:aut ífle co w ^ r " ; ^ 6 0 
der nó petat oa r í .CSí pzimo mó íudej: peccat ficut n r ' :^ 
ret muñera vt íníq íudicaret z femetenetur ™ m ^ i 
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bataJir cám políidmdíitenetur etíam rcílítuere offerm 
« q: ílknonomo fponte oedít fed índnctus ne perderet cátn t 
/pfe non bjcaafam perdendíc|?ltcmteíoarevt redtmeretíus 
Lm:cum bocfitfuílíbet permílT«m.(pSí m íudíce non pe^ 
tente nec ínnente boc lítígato? oedít alíquod mnnusiant íiidec 
Mclk&t Q> bocofferebatur vt íuííe p:o eo íudícaretur vel 
nonífitellerít^ínon íntelíeyít fed patat gratis colíatnm non 
temtar reílítuere collato:í nec alícuí alterúq: útftum títulu ba 
buít acqaírendúSí autem íntellcrtt cp p:o boc oabatur teneí 
reÁiwcrc ipñ collatoa vel a principio refpuere:^  boc qz collar 
ío: oedít ad redímendum íns fmim q? I5 índejc vcllet indicare 
tuflcrcollato? fozfirá íntellerít q? vellet indicare ininlle * vt mo 
ueretaíum illíns cotnlitivel fozte oedít vt magís firmaret ain? 
íudícís ín bono: qz I5 nó crederet enm velle íníufle indicare tñ 
cmbítabat an vellet: vel fo:te egít vt índer cítins ecpcdíret: q: 
Iífígaío:í grauís erat oílatio oiíTinítíonís canfe:qnocucp autej 
modo boj* efl: redímere íns fnu I5 índírecten'ó úidecmmcp pót 
wlíter accípere t peccat lí recepít.collatoz autem pót ofiferre:l> 
^ vltimu colligif ejctra oe ff mo.cét fi qones vbí oíq^ITcollato^ 
í rí bnfícíj vel oígnítatís offera^ aliqd q? verifimít'r políit illius 
v mété mouc ad oferendíí vel no oferédu cft ff mortía:fi aut funt 
talia que verilímílíter nó pñt mouere menté collatozis non ell 
fjrmonía.3ín alíjs autcaufis ín qb^tranfgreflio nó cdufat ff mo 
níam eodé mó o6m ell.f.q? fi íudej: recipíat aliquíd q6 verifi> 
milíter polfítmutare mentéillius íníullum ell recípí.Sí autej 
oblata funt talía que nó poííunt mouere menté non ell iniuflú 
raípí.boc aút ell an íudejc íntellígat fibí oatum cííe vt cóferat 
< vel vt íudicet vel non:q: fi íntellígat oatum efie ex bac caufa I5 
[ paruum fit íam mouetur mens illius: qz ínclirtatur alíqualíter 
0tlürecipit.iimmnon feceruntifiamDÍflínctíonemtanq^ ínfe 
munus magnum vel paruú aliquíd agat:nífi ínquátum íudeje 
índices íntelíigítilla oata efiepzotalicáu'deo femper erít íllicitú recí^ 
pere boc modo.C^d cauendu ergo oía illa valde elíet bone-' 
ftum 9? índices níbil fufeiperent a lítígatozíbus nífi cp iure oa^ 
recognnívt ínlocísínqb0ltatutúq? íudicipzoqualíbet fnía 
i^ cti) 1 oílíinítiua oeturtantum veltm^ficoealú's actíbus iudicíalí^ 
nó Mt I busrvel fi fozte aliquíd recípere volunt boneílius efiet q» recí^ 
perent poli oiffínítíuam cám: qz tune litígato: non poífet oare 
vt úideic pzeuarícaref íudicíummec etía^ vt redímeret íus fuú: 
úideicetiam non poterat recípere eje alíqua cá íníqua:oiaauté 
muñera que ante oíffinítíonem litíum ofFeruntur I5 interdú ím 
íura non lunt fufpecta:tñ fm naturá z iudicum pzauítate? non 
poteíl omnímoda adimíí fufpí tío. 
¿ S í iudeí pzobaíTent famuelé íufcepilTe muñera vel oppzefiiT'» 
fcalíquem quomodopuníretur. 
i ñ li^r ^f ^tenu8 Q"1^ lí ífraelíte contendiífentcó^ 
(%%UCl ClUI trafamuelemvtipfe volebat-zpzobaííent 
cp ipreegiflet aliquíd bof ín quo punírí oeberet.(C"Rñdendú 
ellq>autacceperataliquíd per víolentíaj vel calúniam aut per 
muñera ín quibusnonellequale tudícíum;vt.í,oeelarabítur. 
COuídam tamen oícuntq) ín quocúc^ bozu tenebatur rellí^ 
tuereíd q6 acceperat t quíntam ínfuper parté:^ pzeter boc oe> 
bebat olferre arietem vnum pzo peccato:fic babetur leuúc. u 
C'^ ndendum q? nó ílat:qz illa leí íntelligítur qiícúc^ nó agtf 
í«(íícialíter:fed ílle quí fecít bec ooletq? illaegerít z vult abíol> 
«i03 fatíffacere íllo modo ín iudicío: tn grauíoz elfet punitío. 
O? aút non úitellígaf oe bijs que íudicíalíter fiunt p5:qz íudí^ 
cesfemp íudícabantper leges tozales -znunq^ímponebantahv 
quá penam que ptíneret ad facrificía: fed oés ptínebant ad ín^ 
terefle partís vel ad íus publíc&nunqj aut iubebaní' fíerí cerí^ 
ntonie vt pj ín^rendo oés leges íudicíales que bnr ^ 0.^ 21» 
, y% ad.i4.z ín líbzo Tlume.atcp Dcute.CJ^^ grgo gpm^ 
lozefletpena ín indicio íapparetmanifelle:qzfi aliquisfura^ 
^t boíem z venderet mozte mozíebaf fi cóuíneeretnr iudicío 
«fer ^ jro.ci i,fitñ non conuínceretur ageretur per legem que 
J'Tuime.c.if.fiquis etíam furarefvnumbouem conuíctus 
,olacb3t qnín^jgío.c.ii.-ztñ per legem que bfXeuí.c.í.t&' 
netur folu reílítuere vnum boué z qntaj parté valozis fínfup z 
onerre arietem pzopeccato:ergo non íntellígíf illa len'n fozo 
1' \ "^'«alí^té pj qz íllamet lejc bf .c. 9 .z tñ íbí o í cp íllí quí bmói 
feímeaueruntconfitebunf peccatum fuú z foluét que oícta funt: 
i8 3 l n u,dícío efiet nó oíceref $ ípfi confitebuntur fed opozte^ 
3 fed 08 a Ps?mbl,6 conuíncí.íntellígíf ergo fine indicio le?: illa: 
i 1 áiep^c 0*^l'amuelconuíncereecozamfaulequempofuítíu 
¡; tu?í1 fibí ^ alíquo íllo?:ergo alíter íudícádú er3t.íM'llingue^  
^1 ur erSoficut pzíus qz aut erat ín calimía autin oppzelííóe aut 
I ín muneríbus.©í ín pzímo falté necefie erat qp fieret refiítutio: 
I fedan alíqua pena infligí oeberet nó apparet:qz lejc oe l> nibíl 
£ cauit: fatis tñ ell verifimile q? maíozi plecteretur pena :q6 p5 qz 
l íudeje quí calúniatur non folum oelinquít5 partem accipíédo 
I q5 non 03:0 etíáoeliquíí ín oflficío fuo q6ell fibí cómíflu5 a re 
I publíca.pzooelíctoaútín lítígatozéfaltemadequale tenebif. 
pzo calúnia autem non ell 5 rempublícam z ell oelíctú in oflfí^  
cío erít alíqua alia maíoz pena z lózte cozpozalís.C:^ pene 
que ínfliguntur in iudicío funt maíozés illís que ínferuntur ín 
fozo nó íudícíali:q6 pj qz íudicíalíter códénatur quís pzo vno 
bouead quince fi fnratur.in fozo aút nó íudícíalí teneí ad vnó 
bouem -r quíntá partem z vnú arietem Sxo\ti*z Xenúc. y.feci 
fiquis calúniatur tenebií ín fozo nó íudícíalí plufq; ad equale 
f.adtantum z quintam partem ínfuper z vnum aríetemrergo 
ín fozo íudicíalí teneretur plufq; ad equale:fiautem accipiatur 
oe oppzeflrione.f.qn qnis víolenter abftulít vocatur íllud rapi 
na z f m leges bumanas tenetur bmói ad moztem:fed fm lege 
mofaj-cam pzo furto nemo tenebaf ad moztem led ad relloné: 
vel cp venderef fi non poífet reílítuere vt colligíf 5ro. izx,z 
non oíllínguíf an fit fnrtum oceultu vel rapiña que ell publica 
z ell víolentía:ídeo nó apparet an pzo boc polfet infligí mozs, 
eonllattñq? oeberet infligí alíq magna pena qz grane oelíctu5 
ell:fi autem teneref ín bú's reílítuere famuel z nó poflfet:pote^ 
rat Vendí ficut pzo furto eo q> oelíquerat z índice) fententíabát 
bmói venditionem j8J:O.C.2 z.fi autem conuínceretur q? rece^ ^ 
pílfet muñera aut erat ín cafu ín quo poífet íulle recípere oí> 
(linctíonem fnpza oata5:aut non.(CSí pzímo modo nontene^ 
batur illa reftítuere ípfe pzomifitfrob boc íam tenebatur. 
( £ B i fcóo modo aut pzo illís muneribusíniufle índicauerat 
aut nOnifinó íudícauerat íníulle recepíífet íníque teneba^ 
ad reflítuendumifed an ad aliquíd alterum teneretur no appa^  
ret ex lege.fi autem iudicaífet íníulle pzo illís aut ín cl crimina 
l i autciuílúfi in cíuilí fenebatur reílítuere muñera:-: ínfuper lí 
tigatozi tenebatur ad totum oamnum t íntereífe: z quía íniV 
fie condénauerat teneretur ad aliquíd alterum ínfüper:fi autej 
ín cá críminali tenebatur reílítuere muñera z ínfuper patí oe-' 
bebat penam quá íúlf erat ínflígúf.fi moztem q? pareretur moz^  
tem z fie oe ceterís penis fm legem calíonís.qé p5:qz tefies fal 
fe tellificátes tenebantur ad talioné Dente, J g.ca foztiozi ergo 
índíces-.qz índices magís oirecte penam ínfligunt teHes.fát 
oíicerút nó ell calúniatns.) Obtulíí fe famuel íudicíalíter rñíu^ 
rum fi vcllent bebzeí.ipfiaútoí]cerunt$> nóeratneceiíe:cóte(fí 
ením fuerunt verítatem.f.q?nullu malum egiífetoe quo vellét 
cum eo contendere z oícunt nó es caiuníatus.i.nó abllulíflí no ^  
bis aliquíd fub coloze íuílítíe per legem imquam vel fiatutu5» 
(Tlec oppzeíííÍlí).f.non fecíílí nobís víolentíá.f.inferendo alí> 
cuí iniuriam vel anferédo víolenter res nollras:fed magís re^  
fertnr ad iniuríam.(11ec tnlíllí oe mann alicuíus quíppíam }.í. 
nunq| accepífií ab alíquo munus:poterat etíani boc ejeponí oe 
ablatíone alicuíus reí inuoluntaría:fed magís 05 ejrpmí oe mu 
nere:qz oicitur non tnlíllí oe mann alicuíus: qiñ offerens ma^ 
nu peccat:fi antem intelligeretur oe ablatíone ínuoluntaría no 
oíceretur nec tnlíllí oe mann alicuíus: fed oiceretur non tnlíllí 
ab alíquo quippíam.f Dííítc^ad eos.)*f)oll^ ífraelíte coníeíTí 
funt ín indicio cp famuel níbil iníqne egerat 5 cos:vt confeífio 
rata maneat z non neget" ínuocat ípfe telles 5 íllos.frellís ell 
oominus adueríum vos.) Díctum fuerat fnpza q? famuel volé 
bat contendere contra ífraelítas cozá Oño z cozam xpo ci0iz qz 
oeus íbí erat tanqj pzefens poterat baberí ín teílera. 
([;Quomodo famuel ponít bíc oeum tanqj teliem cú pzímo ac^  
ceperítíniudicem. 
¿ f o t t o v o t alióme Qwomodooícít bíc famuel tefiís ell 00^  
UípLuKTZl mínns:qiñ fnpza oicebaturq?9tenderet ífrae^ 
lite cozá oño contra famuelem:^  íbí ponitnr oeus tanqj íude?:: 
ergo nÓ potell índucí ín tellem:qz ín indicio femper oebent eé 
quatuozpfone oíltinctecjctraoe verbo.figni.c.fozus.-zibi po^  
nuntur telles ííude]coillinctí.C^4líquís rñdebítq? regulare 
efl íllud ín indicio quátum ad oés boies.oeus tñ qz omnia no> 
uít z íperuertibílis ell pót indicare z tellílícari: z fie oicít oeus 
oe feípfo lDíere.c.29.f.ego fu5 iudeje z tellis oíeít oñs.(C:3ed 
ífla rnfio nó flat:qz non folum oirítur bíc oe oeo cp eífet tellís: 
fed etíam oe faule.fo tellísell xps eíns:? tñ etíam ílle cbzíllus 
f.faul ponebatnr fopza vt iude]c:cum oicitur loquímini oe me 
cozam oño TC0za5 jCpoeíu8.pDóm ell ergo q? oeus -z fául «v 
ducti funt bíc conueníenter ín telles: nam q? íudey z tellís fint 
perfonc oíllincte verú bj ín eodé íudicío.f.q7 nó pót alíquís ín 
'pzímus'Aegum ^ ^bulenfis. q t í í 
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^rñlioalío 
rum. 
^alíarnfio. 
Qüo ppt 
voar íoe? 
ín tdlem. 
i*rHfio. 
^líarníio. 
codé indicio cfic íttdcj: ín quo cíl tcñie ycl ccontmríorbcne tñ 
poterít eífe reípcu oiuerfo? iudício^. verbígf a ve fi ouo litiga^ 
rent vnusotiimelíofe loqueref 5 alteru co?l índice íllud fie-' 
bat ín iiidicío-Xí autpars peteret líbi fatíffíert oe íníuría i nece 
eét inducí alíqué teíte5 non poflTet ille iudec teftilícarí i filiare: 
fi tñ co:am alió íudíce verteré^cá bene poflfet ipfe tcllificarí oe 
bija que videratiíta ergo bíc oeus t faulerantpofití vt índices 
fi vellent coítíendere ífraelíte 3 ímuekmit fuerunt ét índices 
ad recipíendu íllam ofeínone5 in pzeíudicíu partís vt vídere^ 
iudícíaliter facta nunc aut índucebat eos famuel ín telles non 
quídé ín bac caXad^bandu q? vera erant ida que ofitebaní 
íudeí fed ín alíaXq? rogabát nunc vt eént telles vtfi fozte alí-
qñ vellent ífraelíte ofenderé 5 famuelé vel ipfe 5 eos poffet fe 
íuuáre eí bac ofeflfíonc:': tune índuceret íftos in tefles t taj no 
eént índices:': fie nó íunt íudíces z tefles refpectu eíulcié cauíe. 
Oe oeo aut oíccbáf q> crat íudeicr teftís t ell fpále t Ctellígif ín 
eadem cá q6 nullí boiuj auenít: bíc aut íuder t teflís efl fed no 
ín eade? cá vnde nibíl b5 amplius qj faul quí íuder t teflís eft 
(5t teflís efl rps cius).í. faul rcr efl tellísXqj ipfe erat pñs buic 
oifceptatíonú CTQueret alíquís qiio foluj fuít bíc inductus 
faul ín teflem oe boibusicú íbí eént multí alij virí boní quí po-
terant tellíftcarú* rñdebít q? boc factu eíl gp oígníta 
té faulísX.quía erat rer vt maíoz fides cius oícto adbíberetur. 
^ (CTSed o5m é q> nó fuít boc:led q: nó erat íbí alíqs alíus 
qué pofiet famuel inducereínteílej qzreust teflís funt pfonc 
oíflíncte fed oés alü ífraelíte erát reúídeo nemo oébat oucí ín 
tefle5:boc aut p$qz famuel aecufabat eos cp peccauííTent vel nó 
apparet efíe fub numero peccantíu nifi faultqó pj q: bíc culpa-
banf cp petiuííTent regértotusaut ífraelpetíuít regé.f.feníozes 
noíe totius ífracloe quo«s.c.S.t íteru cum cógregalfet eos fa-
muel in mafpbat poflqj vnicit fecrete faulem oííTuadebat regej 
petereXed ppl's oirít nequaqj fed rege conflítue nobis.s.c. i o. 
3n boc aut non peccabat faul qz ipfe no petebat regé a pzinci-
pío nec pofl:ídeo folus ppfs aecufabaf t nó faul: vel aliter bíc 
fit aecufatío oe petitíone regís.rcj: aíit -r petentes regé oiflinetí 
funtu'ó pplrn petentem aecufauít faulem aút nequa$.vnde eu; 
folum babuít oe boibus qué ín teflem polfet jJducere.f^n oíe 
bac).í.bodíe fit teflísXqz in oíe illa ífraelíte ofeítí fuerant ínno 
centíá famuelis cuíus ille volebat bére tellesrnon oz tñ q> fit te 
flisinoiebacXbodieteílíficeírqzvtfupza ocm efloeus^faul 
pzo illa oíe erát índices t nó tefles *: in alio judicío polfent in-
ducí ín tefles c tune non elfent iudieesifed oz teflís efl bodie.í. 
bodíe rogo eum vt fit teflísXaudiédo ea que oñr vt cú opoz^  
tunú fuerít in iudício pzoductus teflíficari poflTit. C Queret 
alíqs quo vocabaf bíc oeus ínteflémam alíqs rogaf vtfit te-
flís vt poflea teílíficef qñ peccatur a parte.oeus tñ non teílífi-
catur cozam iiobistqz non loquif nobís ideo pót conuenienter 
elTe teflis.C^ndendú efl cp famuel nó ínuocabat bíc oeum ín 
teílé tan^ ^ducturus eífet eum aliqñ ín iudício fed vocauít eú 
adtímozé ifraelitarúX.qzcumoictum eífet q>:oeus erat teflís 
ífraelíte tímerent negare q6 ofeffi fuerar.vel aliter qz oeus ou 
ctus fuít in teflé fi fozte negarent ífraelíte cófeífiorté:oeus foz-
maret a l i^ vocé que teflifícareí' pzo eoX.íuberetalícuí angelo 
loqui fie angelí loquebanf eje pzecepto eiu8:fic.n.oícunt bebzeí 
accídiífe bicX-q? cu oiicílfet famuel teftis efl oñs aduerfum vos 
* teflís efl rpseiu6:rñderunt íudeí teflís fit^mne quedaj vor 
ínaereaudíta efl que oijeít ego fum teflís: fi gboc fuíífet ficut 
íbí oeus rogatus ¿tfeífus efl fe eífe teflem ita cú peteretur a fa-
muelé cp teflíficarefin iudício fimilej vocé fozmarct teflí fiían^ 
tem gp factú fucrat:fed qz iflud oictú bebzeo? oubiu e f l . íT^^ 
ter pót rñderíconuenientíusX.qj oeus pzoducebaf ín teflejqz 
tpe opoztuno poterat teflíficariimodus aút erat qz cum famuel 
vocaífet nunc oeú ín teflem fi bebzeí aliqñ negarent íílá confef 
fionem fuam famuel ínuocaretoñm vtfaccretalíqé míracu'' 
lum in teílimoníú buíus reí^oeus íllud faceret ímedíate ficut 
P5.j.nam famuel volebat pbare oei teftímoníocp peccauíífent 
ífraelíte petendo regem t ad boc ínuocauit oeu? oícen8.nunad 
non meífis trítici di bodie:ínuocabo oñm t oabo voces t pin 
nías t feietis t videbitís qz grande malum fecerítís ín confpe^  
ctu oñí petendo fuper vos regej z ímedíate oeus ei:audíuít.vñ 
fequíf tclamauít famuel ad onm t oedít oñs voces ípluuías 
ín oie illa z tímuít oís ppfe nimís oñm z famuelérfic ergo fie'' 
ret fi bebzeis negantibus veritaté famuel peteret teflímonium 
fuíficíens magis bumana teflífícatío.íílud nác^ fignuj Oedít 
oeus bebzeis ad cognofeendú quis eífet verus pzopbetaXfioí 
teret pzopbeta alíquid fe audíuíffe a oeo z ín teílimoníú fllíws 
índuceret míracuíum alíqó erat veras .ppbeta % íubebat n 
fibi credú£>eute.c. x S.ita ergo fi famuel oíceret q? ífraelíte fSs 
feífí fuerant innocentíá eius z ad teflímoníú buíus peteret a?' 
qua figna oe celo z venírentrconílabat verum eífe {¡6 aiení 
bat.'Jtem non folum ííta pzobatío erat fuflffeíens: fed ét beb^ 
magis aífentiebant íllí $ cuicúc^ altcrnqz íudeí figna qncruS 
grecí fapientiá. i .ad cozín.c. i .vnde cum fupza peterent ifradí 
te regem i b i s íncrcpuíífet eos famuel oicens q^ peccarent 
credíderunt fed oíicerunt nequa$ fed regem oílitue nobís s ? 
S.etao.t fie qjq? famuel eífet magne auctozitatís nó credébát 
cúnuncaútqzíndurit fignum oeceloc|ñ íncrepabateostímueí 
runt nimís zconfeffí funt fe peccalfej.ín líttera.f.oiicit vniuer 
fus ppls ad famuelcm oza pzo feruís tuis ad oñm vt non mo^  
ríamur:addídímus.n.vníuerfi8 peccatis noflrismalu vtpetc-
remus nobís regem.boe igítur mó poterat oeus eífe tellis.fQí 
non ínueneritís ín manu quippíD.i.q? non ínueníflís me aecc-
pílfe alíquid aut íníuílum cómífilfetoto tpe pzíncípatusmei. 
oí ením ín manu meaXm me qz oís operatio bumana mó lo-
quendí feripture attríbuif manuí eius q§q§ non fiat per manu-
fie pjJ.c. 16.f. t aít oñs vítulú oe armento tolles ín manutua: 
z tñ manífeflum efl q? non poterat famuel tollere iri manu ví-^ 
tulum potiíf íme cú ille eífet vtuens.(5t oi]cerunf.¿cflí5).Ufrae 
lite oirerunt volumusq? oeus fit tefiísqjqj non opoztebat cp 
ífraelíte acceptarent elfe tefles eos quos vocabat famuel in te-
fles : tamen ad maíozem abundantíá acceptauerunt.ín bebzeo 
bf bíc.(5t oiíít teílís.)^d qd feiendum cp bebzeí oicunt cp qfi 
famuel vocauít oñm ín teflem queda voje fozmata ell ín aere t 
illa oííít ego fum teílísXq? famuel efl ínnocens;Vel aliter ego 
fum teflísX cp confeífí fuiflis bodíe innocentíá eius. 
aít famuel ad ppfm.)lDícponítur fcóm ín quo famuel oeclarat 
pprículpam^boc ouprr.1i>zímoínverbo.©cóom miraculo 
íbí.(SednuncflateojCírcafmú famuel increpat ifraelítasím-
pzopando eís mííícozdias oñí.(íMT8 quí fecit mof fen t aaró.) 
Tlonaccipií'bic facercúcreare vel pzoducereX.q? oeus fecerit 
nafcí mof fen z aaron: qjqp aliqñ fie accipiatur vt P5 fceute.c. 
5 iXrnmQd non ipfe efl pater tuus quí polfedít te fecit t crea-
uítíemá tune nó eífet aliqd fpále q? fecerit moyfén-r aaron qz 
fie ét fecit oés alí08:fed oz cp fecit eo6.f.nuncíos z bñtcs ptlté 
ad educendú ifraelítas oe egf pto:ficp3.ÍXmífit oñs mo} fen •? 
aaron z cámit patres veflros ex egf pto. 
(TQuare famuel enarrat ííla gella pzeteríto?: tépozuj que níbil 
Videntur attínere ad repzsbeníionem. 
jf?% i i P Y o f al,^m6cü5f3ni^líntendatbícarguereífracl^ 
» C 4 U i c r C i tas q? male egíífent petendo regeyqreenarrat 
eis ífla geflapzeterítozum tempozú que nibíl vídení' attinere. 
C'Añdendú q? boc fítpp ouo.'pzímo ad íncrepanduj ifraelí-
tas oe ingratitudine. f.q? cum oeus fecilfet eís tanta bona pzo' 
pter que oebuíIfent ín eternúeí gratias reférre t fubdití eífe t 
oeus vellet fupeos baberepzincipaturegalem abíecerunteuj 
petentes regem boíem:? v i vídeatur eozum íngratítudorefe'' 
runt' coílata benefícíaiq? aút fiat pp boc apparet ímedíate cum 
oz.nunc ergo fíate vt indicio otendamaduerfum vos oeoibuj 
mifzricozdú's quas fecit vobifcuypj ét.J.cum oz oiííflís míbí 
nequaqj fed rep íperabit nobís cum oñs oeus vz regnaret in 
vobis.q.o.íngratí fuiflis petendoalíú regem cú oeusvellctre 
gnare.Sc6o índucuntur oía que bñr bíc ad pzobandu q? v m 
egerint íudeí i q? motiuú íuum ad petendum regem fuít flultti. 
Volebant.n.regem ad bocq^líberaret eos a periculís bellozu? 
quafi intelligeotes q? alias nó polfent liberan' nifi regem babe 
rentrfic p5.d.c.6.f.rcj: en ím erit fug nos z crimus nos quocp fi^ 
cut oés gentes z íudicabit nos rej: nofler z egredieí' ante nos: 
i pugnabit bella nra pzo nobis.qd magis p^Sn líttera.f.Vf^ 
dentes q? naas reje amon veníífet aduerfum vos oipflis m»p» 
nequai^ fed rejeimperabit nobi6.q.o.nópoterímu8 bérealiuj 
pzíncipatum per qué eruamur ab boflíbus nifi per regalem ^ 
fi fuíífet verum reetc petiuíífent ífraeliteXed falfuj efl.poterac 
ením liberan' ab boflíbus fine rege t boc pzobat famuel mau^  
ctíue per maioza perícula í fraelítarú.r.ipfi fuerunt in egf pw w 
majeima feruitute z líberauít eos oeus índe per manum morn 
z aaron í boc fine rege:ergo poterat eos femperI,l,erar^^ 
q?non baberent regem:fic etiam líberati funtoe manu% rtlJ; 
neozú moabítarum amonita? pbilíflínozum z reliqua? genu 
-z tune non babebant regé:ergoa ceteri6 P ^ w 1 1 8 ™ ! " " ^ 
rantlíberarí fine rege vane ergo p e t í e r u n t r e g e m . ^ ^ 
cít famuel tbztíozem pzobationem ad maíozem ^ « " X r í í g 
bzcoz«m:q? non folum vane fed ét íhilte egerutma fi P ^ r » 
t 
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D02íba9 oetis líbcraflct femé ífraelítae fine rcge:nanc mté 
«derent maíow perfcnb ífraelítc caípabífes elfentrlí pe 
^ n t afóid gciws p:íncípat«6 pío íílís matozíbue perícalísrq? 
&debaítt oco tíí ftaltí non crantrntmc aut non factum eíl líe: 
tedeam a p:íiicípío accidiflént valde magna perícula t ab íílís 
ime rege ííberatí faífíent ífracítte nunc íti valde parufe perica 
Es perebant rege; ad boc índticít famtiel quod bf.jí.r. videntes 
Ifámnaas reí ñUom$ mon íc.q.oa'n coparatíone perrcnlojií 
licteritoiam que bíc referanf qualí nullum erat perículnm q6 
Línebat * íncarfu amonítapíbítn ífraelíte petíerunt rege oí> 
centesnequa f^edreic ímparabítnobí6vtp5j.ergo fluiré ege 
mt-t boc índucít famuel per totam iñi lítterá.fSt cámt pa-* 
L g veflros oe térra egfptí adeí! ).noeue quí Ifoerawt paires 
«roa efl pñís:boc oícít famuel qz. f .oicít.nunccrgo ftate vt íudí 
tío contendam aduerfum vos co:am oíío:í q? ífraelíte no ví^ 
debant oíím non putarení fe contendere co:am ono: oícít fa^ 
ititiel cp oens adeft.í.p2erens eíl: ínter íllostqó ^ bam't ímedia> 
te'per míraculu; qó íbí oeus operatns eíl:ponunf aut bíc ouo 
beneficíaXmíííío moflí Taaron -r eductío ífraelítaru oe egp 
pto ^ q5J.ponantur:qí ííla pjíncípalía funt ínter oía.Vndefe'' 
pe repetunf.(tlunc crgo fíate vt indicio contendam aduerfuj 
V(50).í.ramuel volebat contendere aduerfns ífraelitas jjbando 
eos peccaífernec quídé contendit bíc .pbando ínnocentíá fuam 
q: íam.ípfl banc confeflTi fuerant:léd contendit probando eoní 
colpaniríboc íudícío.í.íudícíaliíer.f.pjoponendo 5 ipfos oeo 
ttfítc índice í erpectando fiqnís eozn rñdere vellet.(¿c oíbus 
mííerícojdiis qnas fecit vobifciija'.contentio efl ad ^ bandtim 
írtíquítatem bebjeoíni-r boc per oes míferieoídias qnas oena 
fecít eísrnon eft tn fenfus cp contendebat oe mtTericozdns oeú 
Cvokm p:obare cp oene feciíTet mías multas índeis qm bas 
ípíi concedebant:red contendit oe miTéricozdns.í.er míferico: 
dí|9 pzobando com ingratítudinem^ fíc.oe.oícit bíc babííndí" 
ítem p:íncípüí non materíevelobíectí.f^t enmpatribusve^ 
(Irís.)bicitur bocq: omnes ífle míe que bíc enarrantur no fue 
rnnt facte íftig bebíeís quí nunc víuebanttfed pluríme ípfaruj 
ftierunt facte patríbus co2um»í.p:edeceiro2íbus.oícírur autem 
bícQJContenditíamuel cum ífraelítís Deoibasoeí.!.oemultí5. 
oe ómnibus ením contendere non poterat qm infinite funt mí 
fericoidie ocúnobís quoí^ femper -r qnotidie tmiferetur íta Vi 
nemo foflficíat enarrarc qgtnm fíbí mifereturtqptomagís oe mí 
fcríco:diaquam bjerga ppRn vnum magnu5:fed vt taceamua 
oe míferíco:diís vulgaribus.qne fnnt cu5 oeus concedit nobís 
elfc í viuere victum t líberatíoné a perículis que íncidere po^ 
teranttloquendí oe míferícojdi|s fpecialibn5 que funt oe^valde 
magnís rebus:famuel non crpíelTit omnes miferícozdías oñí 
foper bébdeos fed oe multis paucas bíc retulitivclnt ftqnís có^ 
fideret beneficia collata ífraelítís ex ípfa affiíctióe egf ptí vfcg 
fldtempusfamuelis infpiciendooíligenterp:oceiram mediuj 
fcríptureifamuelítamenfuflécítad tnducendum id qnodvole 
bat.f.íngratitadinembeb2eo:u5 íflapauca beneficia enarrafle 
ncut fi omnia retuíí(ret.(Quomodo ingreífus elt 3íacob inegf 
ptum).f.tempo:e famís vt aleretur íbí. 
Cüuare famuelenarrat aliq bnficía 6i i iTrlítís «j alíq racet. 
f f o u p f p f síiquís quare non pofuit bíc famuel alia benefi 
r . . C l cía pplíbebzeojum que fuerut ante bocrí quare 
pofuit iflud cum non vídeatur beneficium.C^d p:ímño6m 
carite boc oeus fecít alia beneficia magna ifraelitisXgjfepa" 
Mnit eos a ceterís natíomVvt colerent eumrí vt ípfe beneface 
rct iilísií boc educendo patre; eozum abjaá oe térra cbaldeo;: 
pJomittendo quoc^ ei magna bonaXterram cbanaá t meflíaj 
naiciturum oe femíne fno j5en» 11 ¿t. 15 .et. 51 .cetíatn benefe 
cit^acpjofperandoeum contra boíles 5ejU.i4.£t ©ando 
nr «m De (,a0 n9tí ^m cmnce b&zei enm elíet vxoí fuá fte' 
ñus eei!. 18.c.fic quoc^ cum natus eifet 5faac pater cozü bt' 
c(toC'tci Dan6 ^l0S cam e^ et üw®6 Víozeíuffiper.io.annos 
^,Pf/enonpot«ít5efií.2í.c'rq>fnít maius.genítis ouobus 
«iiis.f .^acob 2 Jgfamoeus clegít fibí 5acob facíens fibí po 
TOmoellírpe ems-ineglejcít^faurbocaút beneficínmtanql 
«wgnujoeus ífraelítís ipzoperat XOaUx. i.f.oílcjcí vos oícít 
*W kU^ ^ ^^^ÍS Quo oíleicíflí nos nonne frater erat ñ(m 
1 fui m 0,c,t ^ ^ 0,Icii:i ,dcob: e^n mcm odío : ^  P0y 
ní!!í0?le^cim in ftMudínem t beredítatem eíus inoraco^ 
tond u i1 l:nl,lIt,m tñ b02Mm beneficíozum ímp«)peraí bíc fa^  
ffiti ?e(6caíW8cáefi: ouple>:.(E:ii>«macfl q i famuel volé 
S f rí!rc P:i'ncíP3líícr beneficia que oata ftierunt ífraelítís 
* P0Pttto; illa aut que oam íunt abiae ífaac t íacob upiimu 
[ pío non erant tanql beneficia oata populo fed perfonis ííngu-
I íaríbusq:iflí nondum erant popníusrceperunt autem ífraelí^ 
c te elfe ppts ín egfpto.ídeo ab iíío loco íncipit enarratio benefi'* 
z cíojum eís collato2nm.CSc53 ratio efl qz famuel voluit bzc 
I uiter enarrare beneficiara qz ín quíbufdam poílerioííbus bnfí 
I cú's íncluduntur p?!b:a fubticuit p2ío:a:ftc ením efl oe iflis be> 
neficiís cnarratís'.q? omnia bec poíTunt itelligí per boc cp oeus 
multíplícauít ifraelitas ín egfpto di p?efupponanf•(CrSlía c l 
efle poterat/.q? famuel folum intendebat bíc inducere ingratí 
tudinem i f 'aelitarum: ? ad boc fuificiebat quecunc^  beneficia 
índucerctió ficut incípiendo abeneficilscollatis ín egfpto vfcg 
ad tempus famuelis multa bíc famuel obmifit: ítaetiam illa 
pzioza ante ingreífum ín egf ptnm p:etermifit»([;-?íd fcóm ar^ 
tícufeim cum oicebatur quare pofitum fuitbíc: 1 quare retulít 
famuel oefcenfum íacob ín egfptum cu íflud non fit beneficiú, 
C^ndendum cflvnomoa>fuitbeneficiu5.f.q) tempozequo 
oefccndít íacob ín egf ptumfames vaftabat totam terrá potip 
fime terram cbanal Í egf ptín'acob aut babitans ín térra cba^  
nal non babebat vnde fuílentaret famíliam fuam nifl cu mitte 
retpzoalimentísín egfptum5eií.4i.et.i7.cM8.c.boc aute$ 
fuít ín pauco tempoie famís; fi autej manere oebuíflíet ín térra 
cbanaan.7.anni6 ílerilítatismagne períjlfetipfe cum familia 
fuá nec tamen audebat oefeendere ín egfptum q: íbí etiam pa 
tabat feperíturumtvnde cu5 oeus íufiiifetíacob oefeendereiti 
egf ptum adbuctimebatrcgtomagís f! non mífifTet 6sn.40.q6 
crgo feceritenm illuc oefeendere beneficíum fuítnecparnum: 
q: fíe conferuatus efl ppfe bebieozum quí alias períturus erat 
ideo poníf bíc oefeenfus íftetanfébeneficíu5.ÓUíter rñde> 
rí p6t.f.q?g oefcenfum ín egfptu5 íntellígunf omnia beneficia 
que ífraelíte receperunt ín egf ptum I5 ípfe oefeenfus non fit be 
neficíumiíbí cnímmulta receperunt qpqg ad vltímum indigne 
palfi fun t .C^ iu ío ením receperunt beneficia qzpbarao re¡c 
egfptt oedit eís omitías multas z plauílra: vt educerent ñlij m 
cob cum cum tota cognatione fuaín egfptum 5en*4?.c.pjeter 
boc autej oedit eís poflea térra óptima ín qua babítarent qua 
fpfi petiuernnt.f.terram gelíen 6eíi.4(í.et.47.c.poflea aut mu! 
ríplícauít oeus ifraelitas inegf pto t á $ germinantes ^ co.c.i. 
íta vt ín paruo tempoze peruenírent ad fercenta mília vírojíí 
^j:o.c. 1 i.multa quot^ alta ín egf pto recegunt que íntellígun^ 
nomine oefeenfus íacob ín egfptn?: ouraueruntaüt beneficia 
cgfptíoíum círca bebjeos qpdín manfít ^ofepb t aliquátotc^ 
po?e poH mótfem eíusifurreicít aut poflea rcx nouus quí ígno>» 
fabat iofepb ? ille cepít oppiimere ifraelitas ¿fro.c» 1 •Ulit pót 
oící q? oefccnlus íacob ín egfptum non ponítur bíc tanql be^ 
neficium fed eíl quoddam píemíflum ad ea que fquunf oe be> 
neficú'srnam bíc agitur oe líberatíoné ífraelítaru oe egf pto q6 
fuít marímñ beneficíum: t ad boc vt liberarenf óc egf pto opj 
q? alíqñ oefeendifTent cum non fuerínt íbí fempenídeo oebuít 
p:emíttí ífle oefeenfus ín egfptum.(JStclamauerút patres ve/-» 
(Irí ad otímO&ícitur oe patríbus eowm qz ífli non fuerunt íbí 
nec alíquis ípfozuimtranfierantením ab ejritu oe egfptovfcp 
ad tépus íflud quafí annt.420.q6 patet qz ab efitu oe egf pto 
vfqjquoíncepít Salomón conflruere templum flniceruntan^ 
ni'.4go.í.;.lí.c.tf ied ab iflo tempose vfq^ ad conflructíonc té 
plí fiurerunt anni.60.q6 patet q: íflud erat ínpjimo annore^ 
gni faulís cut attribuuntur annUo.acttmm.c. 15.-z ífli partím 
pertínent ad famnelem 1 partím ad faulé.f.2o.annt vtric^ eoa 
Vtoedaratum eíl.s.c.S.ab boc ergo tempo:e ín quo iflaoice^ 
bantnr vfcpad pzíncipíum regní oanid fiurerunt annúio.oa> 
aíd aute$ regnauitannis.40.vt patet.).; .lib.c.f .et.ju;.líb.c.2* 
pofl oauíd regnauít Salomón quí fecundo anno regní fui ce> 
pít conflruere (anctuaríum.jf.; .líb.c.d.ídeo fiurerunt anni qU 
62.a tempoze quo famuel oícebat tfla v % ad edíficatíoné té" 
plí quí oemantur oe*4$o. fnpererunt.41 S.vel qnafí:bíí autem 
tranfierant ab eritu oe egf pto vfc^ ad tempus quo ífla oírít fa 
muebt fíe nemo.oe íflis fuít ín egf pto fed paires eo?ú:clama' 
nerunt autem ífli ad onm q: egf ptíj oppzimebant eos ourííTiV 
meoeducebant^adamaritadinem vítameoJÚ operibuson^ 
rís Intí -z laterís omníc^ famulatu quo ín tre oeib'oppmebanÉf 
nec fuífccít eís Bifj ét occídebát puulos eo^ z ín flumie fttffbcatej 
1 oblletrtcíb9 i ípa efiufióe ab vfo mafclósnccarí íubebát £xo, 
c. USt mífit ons mof fen t aaronj.f.ad líberandíj ifraelitas oe 
cgfpto:non til mífit eos equaliterfedpncípalíter mof fen ípfe 
autes oín't fé ímpedíte língue ideo cp effet ínutilis ad boc: oeus 
autem refpondít aaron frater tuusleuítes fcíoq^eloquensfir 
ípfe egredíetur ín occnrfum tnú.loqnere ad cum ? pone verba 
'Pzimus'Begum pfc ^bulcnfís. 4 t í í í 
2.ca. 
;.ca. 
Id 
Qf pofuit 
b oefcéfuj 
íacob i egf 
ptum. 
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mea m o:e ciusit oftmám vobís quid agcrc oéatís £toxA. 
fnoyfes ergo míflus eíl w n ^ oupaaron afít Tolú míflus eft vt 
miniñcr mofñS.vt loqueref ca que íubebat moffes vtp$.cx* 
falle loqueé p:o te ad pptm t erít os tuú:tu m cris eí ín bije q 
ad Oeu Btmenttííc étgxox.y&i ecce ^ flítuíte oeá pbaraonís: 
aaron frac tuus erítjip^a tuus.íJ^ edu¡cít paires vf oscí egf" 
pto.jTlon referf íflud verbu ad moffen « aaron q: tune oíce> 
ref -r edurerant eosif? referí ad oeu quítedm:ít.Cf3Cíédo figna 
magna ^pdígía.C^ed altqs fotte oícet q? referí ad mof fen 
lb!ú qz I5 mof fes í aaron mílíi fníflent ad líberandu ífraelitas: 
tií mof fes pzíncípalís eratattribuíí ípfi educt!o:ficut ín nalí 
bm actío femper attríbuímr pzíncípalt agentí ^ non mttfoifcá 
aaron erat tanq§ ínftrm moj?fí q: erat os íllíus ^ ro.e^.ió non 
05 attrtbm edactío vtricg fed folí mofli.'ftiídendum boc fatía 
rónabiííter í>tct:tñ adbuc non ílat qz neutrí eomrn attríbuímr 
ediiato:qó pj q: tmedíate oícítunT collocauít eos ín loco ífto: 
t tñ no pót referrí admof fen t aaron fimal nec ad alíque cop 
per fe: nam vterc^ monuus ell ín oeferto neuter íntrauítín 
terram cbanaáTlu.cao.f.q:noncredtdífít8 mibívtfanctífi^ 
caretís me co:am filíjs ífraelmó íntroducetís bos pplbs ín ter> 
ram qnl oabo eís ergo non attríbuíí eductío alíctrí eo? qz edu 
cere ? collocare referuntur bíc necefTarío ad cundem gp copu> 
!am.(£tcoílocauíteo8ín loco ííloj.fan térra ííía óptima maná 
te lacte 1 málct in boc fiígnífícantur magna beneficia q: collar 
río tTraelitaru tn térra cbanaa no fuit Üne magnis labozíbus I5 
cru's mgrefíus no fuit nímís laboríofu&ad títñgp ereluderení 
gentes quebabítabant pzius ín térra illa multa bella faeruntg 
magnutempus vt pj in pzoceflu liba 'Jofuer-rboc fnít colloca^ 
re.f.ín pace poífíderernunc aut íntellt'géda funt ill3.f.oeu8 mi' 
lít mof fen 1 aaron t liberauít patres vfos 6 egfpto collocana 
¿n loco íflo:fed oía ifía facta funt líne rege ergo fie poterat vos 
liberare oeus ab oíbus alí/s periculis fine regervel aliter oeus 
fecit ifa vobís que erant magna beneficia pzo ^bus oebuífie^ 
tís ín eternum eí fubdítí efiemune aut abífcíaites eu ne regna^ 
rer fuper vos petiuifiís vobís bominem regem ideo nímís úv 
gratí fuífiis.fóui oblití funt oííí oei (mjVíc ínctpíuní alíabe^ 
jicfFm.f.Q? ifraelítcpon:^ fueruntin térra cbanaá rurfuscon^ 
clufí funt ín nianus boftíuj t índíguerunt aujcílíatoicoeus mt 
libera'iiteosroz aut oblití funtoeí fui:qm ifraeliteab introím 
ín, terram cbanaá toto tempoze quo vicít ^ofue alíqulto tc^ 
poie poft mo^em eins coluerant ifraclíte ofim eo cp recoda-' 
bantur operum eíusrpoítea autem oblití funt beneficio^ íllíus 
non quídem fimpliciter tan^non recojdarentur gp oeus íntro 
ducifíet eos ín terram íllam:fed oblití funt qptum ad boc q? no 
regratiarentur oeop?obeneficiís ímpenfis: fie p$ ,?óííie.i4.'r 
íudíc.i.f.feruiuitc^ ifrael oño cunctis oíebus jíofueT feniojú 
quí longo tempo:e víjeerunt pofl: Jofac í qui nouerant omnía 
opera dííí que feceratín ífrael(J6ttradiditeo8 ín manu fffare 
magíllri mílitíe afo^l^fte ff fara fuit quidl magnus xmx cbz" 
naneojum -r vocatur magífter mílitíe afo2.í.ou): vel recto: bel^ 
lí ín mílítía regís afo: non efi enim afo: nomen regís fed ciui^ 
tatís que erat olím potentiíTíma ín tota térra cbanaá 1 omnes 
reges cbanaan obediebant regí afo? vt ps ^ ofue.c. 11 .f^foz^n. 
antíquítus ínter omnia regna bec pzíncipatum tenebat . banc 
cinítatem ceperunt iTraelíte tempoze 'Jofue 1 cóbulíerunt eam 
3ofue«c. n.poftea tncbananeiconfouatí recuperauerunt ílláí 
vzbem z reedíficaueruntcam fuit íbicp rer potens ficut a pzin' 
cípíoierat auté rer ífie tabin cuius mílitíe magífter erat fffara. 
piiméM autnimísifraelitas iabín per annos»2o.q? babebat 
mtlitíá multa tune íníto bello ff fara magífter mílitíe iabin ve^ 
iíiíínpugná3eos:'2fugiens aquadá femínanoie íaeloccífns 
«ft iudí.c.4.nó eft tíí intelligédu gp iftud fuerit pmú ín quo libe 
rauít Déusífraelítaspoft^fueruntíntra cbanaá qmpzíusli^ 
berauíteos oemanu regís ff ríe per otboníelé.íudí.c.5»líbera^ 
nít oe pbílíftíníjper fangai%íudí.c4.(<8t ín manus pbíliftino?) 
i.ét traditi funt ífraelíte pbílíftinís quí oppzimebát eosioppfTe 
runt aut pmo tpe fangar quí occídít fercentos eo? ín vomere. 
iudt.4.poftea aút traditi funt aliquátotgemanui pbílíftínow. 
íudí, io.c.íterum autfueruntfub manu pbilíftínomtpefanfO'' 
nís iudfx. i j»? íftud Ourauít vfqj ad tpa faulis z oauid libem 
baní tn iterdu ab oppzeíTíomWm gré vt tpe fanfonis oe quo 
íudic. 1 j . v % ad. 1 T.líberatí funt etíam per famuele? oe quo 
h M i ümlitc penítus os manu ípfojui vícp ad tga oaaíd quí 
abflulít frenfí tributí ocmanu pbíliftinojzj.ijíb c 8 oeRft 
daratum eft J.c.4.(át ín manuregis moabo^ftecratVer h ^ 
cglon quí oppjelTít ilraelítas. 1 S.anr.ís.mifít aut ocus íudiívle 
iioíe aíctb quí occídít rege moabr-r qfi» icmilia m o a b í t a ? 
dí.c.5»(^tpugnaueruntaduerfus eo8)X.ífte gentes regtsaf^ 
pbílíftíno^'rmoabítam pugnauer0t5íudeosad boccbfuht" 
cerenteosín reruítutem.ifteautejpugneerant antem^radíí 
efient fubdití bozum tune ifte gentes pugnábante b f e í ni 
potentes refiftere illis fubijcíebantur feruítuti magne vt aDoa 
ret p^alle.c.C0oftea aut clamauerunt ad onm.) XDodus S í 
cratínbijs aduerfitatibusq? cu ífraelíte oefierentoeuj trade! 
bat eos in mano boftíum Tub quibus manebant aliquanto toé 
non clamantes adoeumtcumautíamínduraretur malumfuD 
eos cognofcebant íníquítaté fuam z tune gemebant ad onm o 
mííérebaí íllozum mittés eis aliqué quiliberaret eos ficut col 
ligíf ec pwcelfu libzi íudicum quotíenfeuc^ ípfi afflíctí fueruí* 
Ijocautpdírerat oeuspermoffenXeuúi<í»c.f.ambuIabo ego 
contra eos z índucam eos in terrá boftílej oonec erubefcat 
círcuncifamens eozuitunc ozabunt pjoímpíetatíbus luís t re* 
cozdabo: federis meí qo pepígi cu 3íacob 5faac t ^ biaatH aut 
cratq? ífraelíte clamarentalíqnaútljclamarent non eratidíe» 
batoeusíllosímedíate vtpunírenípzopeccatís Msizñcmsi' 
nebant alíqñ ín ptáte boftiuj anuís. io.vt fub rege íabín.alíqíí 
18.vt fub rege eglomce boc íudúc. 5 .et.4.(5t oírerut peccauí/ 
mus q: oerelíquímus onm.)£onfitebaní ífraelíte pctiñ fuií qj 
veicatíooabat eís íntellectu.náa pncipiono cognofcebát ífrac 
lite op pcuñ fuu venirét císmala ífta.poftea tficn nímís oo^  
lerent cognofcebant q? veníebát eis pp íníqtates fuas z erube 
lcebantXení.ci 6a oícebát peccauimus qz oerelújmus ofim 
ficut p5 bícaliqn tñ ífraelíte putabant q? qn colebant tdola ve^  
níebant eís bonarcu vero oefinebant colere illa z colebant oeú 
celí ínueníebant eos mala:fic p5 t)iere.44<c. vbi rníderunt oés 
ífraelíte bíeremíe in egf pto.f.fermonej qué locutus es ad nos 
ín nomine oei noftrí non audíemus erre: fed facíemus omne 
verbum q6 egreditur er o:e noftro vt facrifícemus regíne celí 
z libemns eí líbamína ficut fecímus nos z pfes noftrí z piin" 
cipes noftrí z reges noftrí ín VJbíbus iuda z plateís bíerufalcj 
z faturatí fumus paníbus:-: bene nobíserat malucp non vídi-' 
mustereoauttgsquo ceíTaaimusfacrificare regíne celí t liba 
re eí líbamína ídígemus olb z^ gladio -r íame cofumpti fumue. 
(St feruíuimus baalím z aftarorb.j^fta funt noia idolo:u? que 
coluerunt íudeúraultos enim oeos colebant.f.oium gentíuquc 
ín circuitii eraní.f.pbílíftíno2Ú moabíta? z amonítam z ffdo^ 
níom.pcípue tn coluerunt baalím í aftarotbrideo oeeís firma 
gis mentiobíefic p5 íudí.c. lo.f.filú" ifrael fecerunt malú in có^  
fpectu oni z feruierut idolie baalím z aftarotb z oíjs (fríe ateg 
íydonís z moab filíom amon z pbílíftímob boc étqn famuel 
boztatus eft ííraclítasvtercluderent oé^ idolatría erpalfít oe 
íftis fpálr vrp5.8.c.7.f.fi ín toto co:de vfo reuertimíní adoñj 
auferte oeos alíenos .oe medio vf í baalím z aftarotb z íbi fub' 
díí:abftulcrunt g ftlij ifrael baalím z aftarotb z feruierunt ceo 
foluq^q^átiftaouo ídola efient coílfímaiter ífraelitaerrñad^ 
buc magís colebát ífraelíte baalím qj aftarorb quí ínterdu vo/ 
eatur baal j'ntantum q? totus ifrael poft oíuifioné regní feque^  
batur baalím z bébat pzopbetas multoe z facerdotes ira vt be 
l f as cccíderet.4oo.p2opbetas. baalj.; .lib.c. 1 S.fic etíam íbeu 
rer ifrael percuflit omnes facerdotes baal z erat templumpl^ 
num.| .4.lib.c. io.(Tluncergoerue nos oe manu ínimico? no-' 
flro?0t)oc oícebant ífraelíte qncuq? eflent ín aliqua aduerfíta 
te z pzímebaní nímís a gentíbus: tune enim qíqj indigní ee'nt 
oeus eraudiebat eos q: fie pepigerat cum patríbus ípfo^ Xe^ 
üí.c.i<í.f.tunc o:abunt p:o ímpíetatíbus fuís z recozdabo: re^  
deris meí zc.(& feruíemus tíbío^r» boc ^ponebant vlrranon 
peccarc: nó eft aut íntelligendu5 q? qz ífraelíte oícebant ono $ 
feruirent eí oéret eos erípercqm in bocníbil vouebantcu ad p 
oblígarí eénttfed íntelligíí per boc otrítío oepetis z ^ ppofitum 
mmqj errandímá ífraelíte ante]>peccabant ín I? q? vc¿c?l*e™ 
teurnuncaut ^ponebantíeruire eúídeo recedebantab i n i ^ 
te z oterebanfoe petís fuís.í^t mifit ons bíeroboal.}3»e «r 9 
vocaí alíonoíe gedeon.aprs aút vocateíí gedecné fie c0,7h0-
caí in feríptura-íterdu tií vocaí bíeroboal vt P5 lHd,f¿;;í," 
egíftis cu bieroboaLí.cngedecnc:': íudúcS.fepc vocat mm* 
boal tfepegedeonn^ autem mifit oeus.fad pugnanou?» ^ 
madíanitas z amalecbítas z occídít plurímos Mdu>tjw* 
bedan.)5fte eft alius íuder quí vocaf fanfon:no w j f * ¡ a ¿ , 
nomeneíos.ppjía fedcóefigníficas w g i w t i o n e ^ ^ 
t 
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oe bai c oanrbenam ín bebzeo lígníftcat ñlmy.mn fo 
tribu quád3.r.Q? fanfon erat oe filüs oan:íicp5 íudí. 
^ ! «.ÍÓraro lub bocnoíe ínueníf ífte bedana^anfon míflus 
(aítcóW pbtlíftínosiíple nácp per.io.annos íudícauít ifrael: 
'«di c, 1 ¿.íutulit oana multa pbíliílínio vt patj a.c. 14. vfcp ad 
V-r iudi.(&bm(b.)3ttc fuit alius úidejc ifrael q vocafftlius 
abínoeuífutt autémífíus ad pugnadu otra fufará pncipé mili 
de regís iabíu cu. lo.míliVviris Í cóterrit^eíl fufara fugíte^ 
2beoiudi.c.4«(^ tíeptbe0'?fte fuit alius íuder qué oeusmifít 
m ífraelíte pmerenf nímís ab amonitis petétíb'terrá quá pof 
jtdebát iudeiipugnauít auté attrociter íeptbe cotra illos T otrt 
{ríteos percuííítc^.2o.cíuitates eozu íudi.ca. 11 .(ít famuel).í. 
itjífít oeus famuelé ín íudicé:vt etíá líberaret ífraelítas oe ma 
nupbiííftinomrípre quíppe liberauít eos qa oicif.s.cz.facta 
¿manus oñi fuper pbílííkos cunctis oíebus vite famuelís 1 
reddíte fut v^bes qs tulerát pbiliíleí ab ifrael ab acbaró v % 
geíb:líberauítc^ ifrael oemanu pbilíftinozu.áratc^parínter 
ifrael 13mo2reil*£>oníf autem bíc 6 famuele tanq^ oe índice 
aa ípfe fuit vítímus in íudícíbusmam ourauít ftatus íudicum 
vfquequo mutatus efí ín alterum genus ptfncípatus.f.ín rega 
km T q^  p^ímus rer fuit faul z antceum famuel regebatífrae^ 
litas fuit famuel vltimus íudicum. 
¿Ooo famuel Icrípferit bícpzopiías laudes.^t qualíter ferí^  
ptoíescoguní" ínterdum oe fe feribere alíquas laudes. 
fanevet ,^(:^ u,8 ^ ^ m u e l fcrípfitbícoe íapfoqjboc 
¡ ¡ Q u C T t i videbafptínereadtactanríam:vírí autem vir 
tuoíi laudes fuas femper oceultantrnam nó folü no fe laudant 
fed etíam laudantes nó líbenter audíimt.C: ílU'cjs refpódebít 
fíimuel nó fcripfít iftó líbjií fed alíquís alius z ilfc potuít cc^  
ueníent oeferibere laúdes famuelís.(CSed oóm cítq> nó (lat 
ga omnes tam bebzeí^ latíní oícunt famuel fGrípfitlibjus 
iltiim'.vndc ilte líber al (equétí vocanf libn' fámuelistfic vo^ 
cat eos t)ieronrm9írt p:ologo galeato g eft fuper líb jü ítí um: 
ideonó ftatq? aliuslcriplerit.C3llíqs taméad boc refponde 
bit $ oato cp famuel íftum ííbzu lcrípferit:tamé nó fcripfít ípíé 
ííliid verbu fed aligs alius poft eu.f efdrasqií reftaurauít le^  
géacbaldeíseruftam.CTSed boenó ftatqa ñcut oedaratum 
eíl^euf.c.í.tinqbufdáalíísloéis nullusauderet gcq^adde^ 
re vel oetrabere facre fcripturejfed adbuc oato cp efdras alú 
quid appofuilfet in alú'slods nó poterat efife íftud verbu; ap^  
polímab eoiqanon folum íamuei fcripíitlíbzií iftu:fed ctiájp' 
pofuít ifta verba ícreparozia cótra ífraelítas vt appet bíc z Ira 
tellaf g? ípfe oíreríts!fta:íí aut ípfenó^ptulífíet íftud verbum z 
efdras ílludaddídinetteftaref gjoiríífet famuel cü ponat in-^  
ter verba que ípfe oírif ^  túc effet falliim ín faci'a Icríptura q6 
eflímpofe.£M'cédñ ígíf q? famuel vtrunc^ fecít. f.fcrípfit íftud 
Verbu z etíam ptulít íllud cozá ífraelitis.cij aut of q? erat laus 
eúis ín boc t ípfe nó «pferret talía.(r:*Añdédú eft cp fi famuel 
relínqueref folí arbitrio fuomó oírílTet boc qa virí vírtuofi 
eft laudes fuas fúpp:imere:erat tamé famuel .ppba z loqueba 
tur illa ga oe^íubebatu'deo nó poterat log nif! gp oeus mada^ 
hmgp auté oe9ífta íuberet appet qa cu oiriífet ífta fa muel ad 
íbandiíq) ífraelíte peccauerant índurít ímediate oiuínú mira 
culií oícensifed nuc ftate z videte rem íftam grande quá factii 
rus eft oíis z ímediate illa Jecuta eft:fi tamé oeus nó locuHiiíf 
fet famueli ífta nó auderet oicere q> míraculu ventura erat-.t^  
meret eni ne oe'nolletcófentire vocíeíusrfed ímediate fecutú 
í r "róulu ficut ípfe oírít:g a oeo ífta acceperatteft enim ífta 
foffícíés ^batío.f.qfi ^pba aíiqd pnunciat er parte oei ad^ 
'«"Sit figntj z íllud eueiiif:maníreftn5 eft q? oeus illa oírerít:!! 
autéiióeuenerít oe9nó locutus fuittléd ^p^a cófinrít Dente. 
M:iS,fedvenerutea queoírít famuelrgoeus locut9fuiteí:f5 
¡in oe^alígd íubet .ppbc oicere nó pót aliud loq id qó oeu5 
«Detnciitpjoejjpl^abalaá cuí oe9iuirit cp nonmaledíceret 
"pehtís^ cu ípfeconaree' maledicereífraelitíj nó poterat fed 
f^ Q bíídícebat.Tlu.c.z; ^ ^24.-: íí oe^pmíttat^pbe libtaté í 
^mo arca ea q eí reuelauít tn nímís peccat fi aliud locut9fue 
s¡$ ^PW* Vtfi nó oía.ptalít que oe9oírítats mflTitifamue! 
iojím Xl r ^Q * nibíí ^ eret cótra id q6 oe^oicebang fi oeus 
F imereteí q> oe fe alíqd.pferret ptinés ad laudé íllud erpme 
S í 1 0 ^ fi 6tíné6 ^  íguomíníá eíus íuberet ílli pí^ 
ífta n "? q-lí0^ &Wetmec etía eft mirandum q? famuel oe fe 
déní 1 • eIlt:^9 "íof fes erat vir fanctíoz t tñ oe fe maíoac lau 
blfU:!?cp5Tlu.c.ii.nerat moffes vir mítiírim9fue o|s 
oici»ql,l m™bmt ín terramulla fere maioj laus oe alíquo 
^Poteratifamuelgíftadoícereta feípfog? roín0erat. 
(LQueref vlteri^cu alia bella oeus fecerítcontragentejtépoie 
íudícu pter becqre folum erp^ellít bíc oe pbílíftinís moabítis 
z rege afozrq? auté fuerínt alíaappetqa pma affiietío qui fuftí 
fiuerutbeb:eí mozttio iofue fuítqñ peccantib9eís poftmo:te5 
íllíus oeus tradídít eos ín manu cbufanrafatbaí regís melb^ 
potamíequiafflíríteos annís.S.íudi.cs.tunc enim fufeítauít 
oeus fmo íudicé ífrael.f.oíboníelej'z oeleuítrcgé mefopota^ 
mie.e.c.fimirr quoqp gedeon íuder ifrael pugnauit otra madía 
nítae z amalecbítas occídirq^ eom marímá mnltitudíné íudí. 
ca. r.et^.oe quo nibíl bic^té amonite oppzeíTerunt ífraelítas 
volentes recipere terrá eoau z reuniré regno amon:5 quos fu 
feítauit íeptbe galadiré íudicé qui oeleuit amóita6 iudí.c. 11.? 
fie oe quíbufdá aliÍ6 bellíe.C: 'Rndendu eft q? pjeter bas 
fuerínt alie affiietíones ífraelitam tempoze íudícu a quiVoe9 
eosjiberauít: famuel tamé bas folum erp?e(fít<pptertría.*p>^ 
mo ga íntentio famuelís erat folu pjobare gp ífraelíte erat úv 
gratí oiuís beneficú's vel cp liberauerat eos a periculis fine re^ 
gerad boc auté fulTiciebat eí enarrarc aliqua eomquecuqj vel^ 
lenetia finó omnía ideo narrauit bec cetera omíttens.CTSe^ 
cuda ratío cftrq: qncúc^ aliquís 05 enarrare gefta alterius ad 
laudé íllíus vel ad.pbatíonéalícuPbonítatís fi nó vult cuneta 
collígere 05 lalté ea que pcípua fúnt tangere:famuel auré fie U 
tendebat ^ pbare mifericozdias oeí erga ífraelítas nó referédo 
oíarergo oebuít tangere ea que erant pcípuatfic aút fuit m bis 
qa cfccl aíía bella z líberatióes oe9fecilTet pzo ífraelítis bec tñ 
marima fuerunt ín inísqueaccideruttépóje íudícurfic etíam 
qn qs vult alícuí^íngratítudinéprobare ín multís'que eí colla 
ta funt fi nó vult oía peurrere 05 falté ea ín qb^maria íngratí" 
tudo eft tágere: quátíras aut íngratítudinis eft fm quátitatem 
ímpenfi beneficíj: fed volebat famuel fuccíncte ^ bare marima 
íngratitudiné bebjeozíi oebebat marima bníícia referre z bec 
funt que bíc retulit: ergo fatís fuit ifta<prulifie>(nzrertía ratío 
eft:ga facra feríptura eft b:euiloca inquatú pót íta tñ vt redda 
tur nímís obfeura ^ ob boc qñaliqd eft q? bis vel pluríes nar 
rarí oebet er neceífítate feríptura non erpa'mít íllud qualibet 
Vícepfecte nec facít ín illís pluribu6 narratíóíb^aliqua pfectá 
fed omnes ímpertecrasrou rñ quelíbetearu addat alíquid fug 
altera alíquid fubtíceat cp babef ín alia íta vter plurib9im^ 
pertectis reddaf vna pfectiírimaific pj Sro.c.ii.vbíagíí'oc 
agno pafcbalúqa cu íbi oeue oíceret moyñ qs cerímoniae 
dei obf uare oebcrét ín agno pafebalí nó fuerunt oés erp:efle: 
cu aut poftea mdf fes illas ppíb.ptulít alias erplfit que nó fue^  
rát ín pojíb9:-: multas íbi fubticuít que ía oícte erát vt p5.e.c. 
fie aiité fuit bíc famuel oebebat pwferre perícula a qbus oeus 
liberauerat ifraelitasi-r qa ad ífta pericufa miííí funt índices fi 
cnarraret perícula z oeínde índices erpíimeretelfet bis ídem 
pjoferreuo bzeuPagens erpzelíit aliqua perícula quom íudí^ 
ees ííberatojesnó pofuít: t pofuít aliquos índices quos bella 
z líberatíones nó pzcpofuerattqóp5 qa bíc oicif gp oeus libe^ 
rauít ífraelítas oe manu moab ? tamé nó ponif íuder B quem 
facta eft liberatío íftarílle auté fuit aíotb quí occídít eglon re^ 
gem moab íudí.;.cecontrario aut ponunf bíc alíquí índices 
quozu bella z líberatíones nó erptfmunf fupía:ficut p5 os bíc^ 
roboalquí vocaf gedeonrífteení pugnauit cótra madíanitas 
íud.c.7.et.$.6 quobicnibil agifificqc^ póíí'íeptbe íuder q pu 
gnauít cótra amonitas íudí.c. 1 i.taménó fuítbíc crpíeíTú bel 
lu z boc modo erp2imunf per ouas narratióee íperfeems oía 
bella z líberaríones iudeo^ z tépo:e íudicumon ení pugnaneríít 
íllo tépo:e beb:eí cótra aliqua genténec ab illa líberatí fñt ní^ 
fi cótra regem mefopotamie moabítas pbílíftínos z regem 
afojtmadianita6': amonitas:oíumaut íftarugentium bella 
crp^ímunf bíc vel noíe bellozú vel nomine íudtcumu'deo noti 
opo«uít vt erpjimerentur bíc alia bella. 
(HOuot fuerunt índices ifrael nomina z fuccelfíones co:nm: 
z quare fuerunt bíc paucí erp:eflr¿ a famuelc» 
t i á>vá>ttt v v^er,U8 9uarc fotoro ^ ícítur q? mífit oeus 
UZau C i C i l i r íftos íudíces qui bíc ponútur.nam multos 
aliosmifit.bícenimquatuo: crp:ímunf ítamen fuerunt.15. 
•¿>«m9eo2Íífuít otboniel cótra regé ff ríe poft mo:tem íofue: 
íudúc. 3 .©ecundus íuder fuit aíotb qui míííus eft cótra egló 
regé moab íudí.ca.5Xertíus íuder fuit fangar quí míflus eft 
cótra pbílíftínos z occídít fercétos eo? vomere íudúcM.*?^ 
der quartus fuitbaracb cu oelbow.ppbetífia míflus contra 
fará p:íncípé mílitíe íabín regís afou'udí.c.4.3toder quíntus 
fuit gedeon fine bíeroboal míflus cótra madíanitas.íudí.ca.d» 
tVÍ^ad.9.<Juder fertusfuit obunelecb filias gedeonísquí 
Qf famu^ 
elnóerpf'' 
fifoía bel^  
la facta té^ -
po^ e íudí-' 
cum fj tm 
pbílíftínos 
ru moabi^ 
tajjí regís 
afoz. 
-Rñfio 
•pzímaró. 
0c6a ró. 
Zertía ró. 
19.índices 
babuerunt 
ífraelíte. 
1>?ímu« 
2 
} 
4 
$1 
g f b u l e n í i e f u p 
f 
8 
9 
lo 
i i 
14 
1$ 
quojz. 
B 
'Añfioalía 
Q> nolutt 
eppmcocs 
p^tertría» 
i.ro. 
3.ro. 
$q§ímpofucrítfibíoíadcma regní íwcms fucrícínregem: 
tamé ínter íudícee compatatar íudí.ca.9. ^ udec feptímus fuít 
tboíaoe cognatione ífacbar oe qaoíudúcg. Octauus íadeic 
faítíaíf galadíteeoe quoíndícíí.c.io. 'jíudeí nonas fiiít íe^  
ptbc galadítes pugnas cotraamon tudúc 1 i.'judeic oecímus 
fuít abefantíudúc.i i. ^ udocvndecímus fuít cbíalontíudícc. 
1 i.^ ude^  1 i.fuit abdon.e.c.3íudeí:. 15 •fuít fanfon íudúc. 1 j . 
t vf(B ad fíné:oe bíjs folum bibef ín líbJO íudícu. fuerunt tñ 
p:eter bos alíí ouo íadíce8.f.belí fúmus facerdos quí fucceíTíc 
fanfonívtaít3ofepbus.í.antíquítatíj:oebocp5.§.c<4.f.fene]c 
enierat vír 1 grldeuus:-: ípfe íudícauít ífrael4o.annís.Qaíii 
tufdecímus íudejc vltímus fuít famuel g íudícauít filíos ífra-' 
elio.annís:-: íudícabat quolíbet anno ín tríb9 locís ífraelé:vt 
p5 J.c.7.oe büs. 15 .íudícíb9 folú ejcpíímunf bicfincg. 
fpondebítalígs q> folum fuerunt íílí ejcpiefíírquía bíc oícíf q? 
oeus mífítíftostalíiauté no fuerunt mím a oeotídeonoecpjí 
muñí lííctboc aute volunt ga oícunt q> íllí no erant per ínfpí^  
ratíoné oeí fed per electíoné folam populúSed boc no ftat q: 
oe alus quí no ejcpiímuní bíc babef g? míífí fuerínt a oeo: vt 
p5 oe pmo índice otboníele ©e quo of í udi.c. 5 clamaueft ad 
©nm 9 fufcítauít eís faluatozc t lí^ auít eos otboníehlíc ét pj 6 
00 íudíce.f.aíotb.e.c.f.g fufcítauít eís laíuatoté vocablb aíotb: 
1 íta fuít oe alus tamé íftí no erpjímuf bíc ergo no fuít boc q? 
©eus mtferit íítos % no alío8:omrtes cni índices miftt ^ qp oe 
quíbufda oicaf o? mílfí funt:oe alíjs aut non oiciTñmo oe fan 
jone t famuele quí pommt bíc no lcgítur.s.gj mílfí fuerunt a 
oeo ín locís vbí oícíí oep:íncipata eo^ :íta aút oe alifs intelli'-
gendu eft.(C*Aefpoderí ergo poterat alíter ficut fiip^ a oiceba^  
mus qone pzecedétí.f q> famuel noluít bíc ecp:ímere oés pze^  
teí* quince pptertria.'^ n'moga folu tntédebat ^ barí ingra^  
títudíné betoeo? qultum ad miferíco:dfas oñí:t q? liberatí fu 
erint a oco per íudíces fíneregibus:ad boc aut non erat opas 
cicpzimí oés íudíces:fed fatís erat alíquos evplHfie:voluit er--
gofol«bosqnc&e)cp«'msre.(DSc6a raríoeííiqj ílíe quí enar 
rat alíquíd quádocucg; nó vulí oía percurrere oebet tlgere ea 
que príncípalía funt:famuel aut volebat referre bíc alíqua no^  
mina íudicú ad p:obatíoné ful:oebaír ergo tangcre principa-' 
Ies íudices:fuemtaút ífli quíbnrbícideo putauít fatís eé bos 
ícripftlfe.(n¿ertía róell qa fcríptura volebat faceré bíc vnaj 
perfecta narratíoné ce ouab^ imperiéaís.fúmgendo nomina 
fudicíí nominíbus alíquo^  bellosifí aüt erpzeffíífet bíc nomi-' 
na omníu íudicú vel multo^  fuíífet alíquíd ruperabundan5:q: 
vt fupza oeclaratu efl er nominíbus íudícu bíc pofitop t nomí 
níbus bellos cócludíí" vna perfecta narratio oium afñíctíonij 
a quíbus liberatí funt ífraelíte tépo:etudícum:fcd adbucaUV 
ter •zcoueníentius oícipotefl.fq? famuel erpjeííit folum ncía 
íflo:um íudicu^ a ípfe volebat fignificare quomodotempoae 
íudicum liberatí fuerínt ífraelíte a gétibus fine regc-.índucít er 
go folum íllos índices quí líberauerut bebeos ab boflib9: z ga 
multí íudíces fuerunt quí milla bella egerunt nó fuít nece bos 
ejcp?ímí:ficpatet oeabímelecb quí fuít íudep:*: tamen níbilpn 
gnauit contra boflesrfed cótra ifraelitas íudí.c.9.tbola quoc^  
níbil pugnauit.e.c.3íaír auté nibíl pagnauit iudúc. io.^ befan 
auté cbíalon 1 abdon nibíl pugnauerut íudún.cbelí aut non 
fcgíf babuíffe pugnas tépoze iuonífíqíí arca oomini capta efl 
§.c.4* tune mouu9efl ípfe cozrués oe felfa:': qa íflud bellunó 
fuít liberatiuú ifraelítarii oe poteflate gentiu fed magís túc ee^  
periít pbilífliní oñarí ifraclitistió nó crp:imíí t fie p5 oe iflis 
íepté íudícib9quí noiatí funt qre nó fuerutbic ejcpiefliMRelí^  
quuní auté octo íudíces quoju qnqj noíanf bic:ga tépo:e bo^  
ru facta funt bella ín quíb9líberatí funt ífraelíte oe poteflate 
gentiuimoe iepte p5a'udí.c.i i* Til ípfe pugnauít otra amonio 
ta6.t)íeroboal autéa*.fanlbn pugnauít cótra madíanítajaudi. 
ca.T.'Saracb pugnauít 5 ff farl oucé regís afo: íudúc.4.S»aii 
fon pugnauít otra pbíliftinos íudi.c.i4.'rvfq5 ad.i7.famue! 
pugnauít cótra pbíliflíno8.0.c.7«ioés bij líberauernnt aliqli£ 
genté ful ab anguílij6:manétalíí tres íudíces t íflínóe^ muf 
ni fangar quí fuít vnuseojú fecít parua bella:qatblñ legif oc 
cidílfe feiccétos oe pbiliflinís vomé.iudi.c.4.íó nó curaí ©e eo 
vel aliter t melíus:qa ipfé pugnauít otra pbíliflinos T bíc tan 
git ín Ira oebello5 pbíliflínos:íónó fuít nece eu5e]cfmí.SIí| 
aut ouo funt aíotb ? oíboníelSíotb aút pugnauít o moabitas 
t bicagií oebelloiflo:ftleonó fuít ípfe ejcp(fHs:otboníelauté 
magnu bellu fecít contra rege mefopotamie Í nó erpn'míí bíc 
vnde ©e boc nó bétur ró ficut oe alí|6:fed oóm q? nó erpjeífit 
famuel iílu:ga Mmt ejcpjelfiííe alíos.f^ t eruít vos©e mam 
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ínímico? vf o^ poc referf ad oeií z nó ad iudices'aa • 
dices pugnarét oeus tn faciebat victo?ía:na cuiftcffmtS^  
pauciozes alús gentíb'-z gentes eént cófoítatc nó poífent 1 
non auderent ífraelite pugnare contra illas nifi oeus foííí¿r 
réteos:vndeplurímabojum bellowoeí míraculofiebaüí.r" 
patet ín bello qd fecít gedeon otra mad¿aníta8:ga níbil Duaí' 
te?gedeone t fodjs faí6:fedtenétíb0buccínas z lucernasínhla 
níbusmadianitcfeipfos occíderut:ficquocgín belloquodf? 
cít baracb cótra f^ farámaj 02 q?pterruít ons fffarl tomn^  
currus eí9vníuerfam(^  multítudíné ín ozegladií adcófD¿ím 
baracb iudúc4.t fie oe alijs factueíl.C0er círcuituja'Jiberauíf 
oe mana boflíu quí erlt ín circnitu:oés eni ífli reges -íaentca 
cótra qs pugíiauerñt íudíces erlt ín circuítu ífraelítaru f.Dbí 
Itflí a pte meridiana:moabite madianíte z amoníte a ote o:íé^  
tali:mefopotamú'a parte feptétrionalúab occídéteautnóba' 
bebant iudeí bolles íbí folú babitablt tf nj z ff doníi o non 
leguní pugnalfe cótra iudeos.'Reííq auté pars occídétalís ter 
re iudeoju tangebat mare mediterránea z e¡c ípfa parte no ba^  
bebltboíles.fát bítallis cófident).í.finc tímojcf.babuíSlís oe 
fenfozes rb:tí(fimos íta vt bolles contrití a facie vfa nó sude^  
rét rediré ín terrl vefirá: t fie bitauíílis fecurí qíi regé nó bfa 
tes.(Uidétes auté cp naas rec filíom amon ventífet aduerfum 
vos.)t)!c auté poníf icrepatio:retulerat eni fupia famudmul 
tas mí!eríco:días oiíípzo quíb0ifradítc oebebátoeo ferníre 
ín eternumuc auté poníf q? abiecerut cum petétes regé boiem 
vel alíter eíl increpatio.f.q? ín oÍb9piculis fup:a pofitís q eráí 
magna líberaaít oe0ifraelitas fineíregemuc auté pñíe perícolo 
paruo regé peííuerút.Sed oícet alíquis q? non petíueruntre^  
gem ^ ppter aduentu naas regís amonmá ille venít poílq; faul 
decfus erat ín regé vtpj pccdentí.coómqj bis venít naasco 
tra ífraditas.De pmo aduentu nó ejcpmif qd egerít:conflaí íñi 
cp venerít z alíqualf affiírerít ifraelitas.vnde ípíi venerut ad 
famuelé petétes reges quí pugnarét pzo ei6.s.c. S.f.rer noíler 
egredíet" ante nos "Zpugnabit bella noflra nobís.íDíríftís mi 
bí nequaq? fed rec ímpabít nobísj.í.nó erít ficut tu vis fed opj 
q? oes nobís regéu'n quo pfupponit q? qn bebjei petiuerut w 
gem famuel refpódit eís q? nóerst bonu^ q? peccabant cótra 
onm qa ípfe poterat eos eruere oe perículis fine rege ficut pus 
teceratupíi auté nó alíentientej buie oijeerut nequaq§.í.nó erít 
ficfed regem cóflitue nobísrboc p3.s.c. io*f.bec oícít ons Oe9 
ífradrego edurí ífrael oe egf pto z eruí vos oe manu egf ptio^  
ru z oe manu oium regu quí afíiigeblt vos ivos aút bodíe 
íecíílis oeu$ veflrúq loíus faluauít vos oevníuerfis malíset 
oijcíflis nequíi^  fed regé cóflitue nobís.íCu Oominus oe9 vf 
regnaret ín vobísj.í.male egíflís qa cum béretís oeú ín rege? 
voiuiflís boiem bére ín oñm:vnde ícrepat iofepb0íflo8.6.an^  
tiqtatú oícés:^  ouqdem regem piobauemtnefcíétes qíñ vtfr 
Itmú eíl ab oium reru ereelfo iuuari cú ©e^ vtiqifit oium fola? 
ejccelfus:elegerút auté fe boiem bére regé q eís veíut íumentí$ 
fubdítis confilio z oefiderío fuo alíj% voluptatíbus iit vfur9: 
z poteílaté fuam fine alíqua parcitate fit collaturus qui$ non 
íta ficut oeus pjopzium opus ateg tacturam tuerígenus borní 
num feflinabit q? oeú folum femper conflat efTicere. 
CETCuomó é'ante electíoné regís regnabat fup ifraelitas t qúo 
pofl electionem abiecerunt eum.^ t quomodo oeus íe babebat 
ad régimen politie iudaice. 
¿ f o é»»&& a^ Ss quomodo Oeus regnabat fug ifraelitas 
M ^ U C i C l ante regem electu:-: quomodo aífumpío rege 
abiecerut oeu ne regnaret.Tíl vf q? fi alíqd regnú vel oomp 
niú babebat oeus ín ífraelítís ante electíoné faulís q? íllud íáé 
poflea babuít:nam fí intelligamus oe oomínio oeí qónatura^  
líter babet fug omné gentem:9a omnipotens z vlís guberna^  
to: efl níbil adéptum fuít oco ín ífraelítís ínflííuto faule ín rc^  
gem:qa ille pzincipatus cu fit oeo naturalis a nemine eí aurer^  
rí autoíminuivalet:fiaút itelíígaf oealiopuncipatu fpáltq"1 
aliquall-oepédeta volúntate bumana:vtqjboie6 aliquí VCF 
lent oeu accipere fibí fpllr ín ©eum z ofierre ei fpáles cerirn^  
nías c«Iíu8:étboe nó fuít abíatú vel ©iminutú tempo:e fauiiS' 
nam ífraelíte acceperlt oeum ín oeú fuutn^  oeus accegaf eo» 
ín populú peculiarc feó.c. 19^  boc fuít qultum adjege ew 
qui obferu3blt:blc tamé legé obfuauerút ifrtite alíupto í m 
le ín regem:ergo nó erat alíqd ablatu oe oíuíno V W W ^ J L 
íumptíoné regis.C c^fpódendú efl q? oeus poteíl V ^ ^ J 
©upliciter.nno mó generalr qultuj ad oía regna íeJ'r!n,' lC 
ínqultamoeus efl ©ns oium ét ínqultu bét^ mdetia vf¿¡¡ • 
fiunt ©ífponens fingula:becem ©uo etínent ad regem n^» 
t 
t 
t 
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Oíoutdcrc:oca5 aut úi oibus babct pzom'détmjráa níbfl oino 
A/ I m * ám oiTpofitíoncietil íi mínimafit: fie patet Xtoattbx, 
0 ® ro f.tiónc o«o paflferee alíc veneunt:t vnus eje íüís no cadet 
fyótem fi*ic patre vcílro:veílrí ante x capíllí numeran fut. 
^ ?f locaWÍ* W W qiiátuj ad omné genté^a omníu cura babee 
ÍU' Lm folé fuii facít oiírí fug bonos t malos t pluít fup íullos 
í peccatozes XDattb. 9.cc ^tn? ad boc vocaf pzínceps oíum 
Jaú terre Mpocx, i .rrer regum T onís oomínantíñ. Rlio mó 
«us pot vocarí reje fpálíter alícuíua gétís.f.fí babet cura fpe^  
l mié oenegocíje flh'9gcntÍ6:t affícíf ad illa velutfi eííent fuá; 
^ boemó angelí oícunf e(fep:tncípe8 terrapiocaseni conílítuíc 
filos íingaíos fuplingulos poputostrupfingiilaregnaríílh' 
íta affscíoíit ad negocia íllo? regno? vel populojum:-: velfent 
w pfperarenf fícut fi cíTent bofes genítt ín pópulo fllo íntantií 
C C & iíti angelí principes populo^ ínterdñ pugnant ínter fe pzo fa 
¿H *• [tJte« bono:e íllo? populo? ficut pugnant reges terre p2o po^ 
Sét mlietic patet oe gabzíele quí erat vnus oe pjíncípíbus gentís 
judco?^ mícbael erat majeímus princeps ípfo^pugnauít auté 
gat>:íel cótra angeló quí erat princeps prarij.2, i .oíebus quo^ 
uf^ wnít ín mijcííífl eíus -r pualuít gabriel pjínceps bebzeozu: 
erat aut pugna q; gabzíel volebat q? egrederenf ífraelíte oe ba 
brlone ad térra fuarprinceps aut perfam volebat q? manerent 
íbí oebocDaníel'.c. io.cñ oícít^abriel ad &aníelé:ego vení .p 
pter fermonestuostprinceps aut regnípfarurellítít míbí .n . 
i oíebus^^e Mícbael vnus oe princípib'primís venítín ad 
íutoim'meu'regoremHi íurtaregégfarutíícaütoe oeo erat 
refpcctubebíeppnamíprevídebaf ítaafRcíad polítíam be-' 
b^o? tanq? ípfe eífet vnus oe íllo populoríta vt oíceret gp bo' 
ftesíudeo? erant boíles luí t amící eo? erlt amící eíu$ éxob. 
a.ihí® audterís vocé eíus t fecerís oía que loquoz ínímí 
ensero ínímícís tuís t afílígá afflígétes teibabebat quoc^ oe0 
fpecíalé cura oe negocíjs buí0 popuíí no fícut oe negocíjs aliV 
rúgentíuoeqbus babet pzouídentía ín generalnfed licut eílín 
eíbus polítíjsgentíuqjflía negocia que magna funt no fiant 
fine p:ccogítaftone i oeliberatione ípfíus pjíncipisn'ta quoq$ 
oeus ín politia íudeo|2 círca magna negocia babebat cura vo 
léscp per ipfum oeterminarení'níbílc^ facerét íudeí fine eíus 
íudícío:vñ belía -ralia magna negocia ípfe volebat oíflfiníre t 
non fícrent fine ipfoiviüín principio ppí'í buíus.f.qñ ejciuít 
oe egfpto í>e9oedít mof íi pancipí iudeo¿ gp poflet regrere oí" 
uítia fentcntía qn velletricí qncunqp XiOoyícs oubitabat fuper 
alíqito facto ppíí cófulebat onm íntra ín fineta (ctópt ibi re" 
l^ódebaí'eí 11um.c.7.nec foíu ín magnistfed ínterdu ín par-^  
uís.f.incaufis íudícialíb9regrebat 2l?of fes oiuínáíententfaj 
finefeíret qualr oetermínadíi íbzet: ficut fuit ín qóne fiííarú íal 
pbaad Tluiñ.2 7.c.poIt tOoyk$ aut rucceífit ^ofue ín princí/ 
patu cuí ét oeus oedít moda quo cófulere pofíet eú ín oíb9ne^ 
gocíjaoansetfumíífacerdoféeleaBamquícóruleret onm pío 
coínquocik^negocío Tlum.c.i7.poíleaaííttototépo:c quo 
curauít flatus íudeop babuerut beb:eí quo confuleret onnv.q? 
ínterdu per fíímos íácerdotcs ínterdií aut per .ppbctas inqui^ 
rebát t oeus volebat gp ingrerét rcípódebatí^ gratí5:q6 fpálr 
tctígít XDof fes tanq| pertínés ad bonozc polítie íudeo? ¿en . 
c.4.f.n5 eílalía natío tam grádis q babeat oeo5 app:opínqul" 
tes fibí lícut oeus noíle r adefl cunctís obfecratíoníb9 nollrís: 
iicut aüt oeus babebat ípáíé cura buius polítie quátu^ adne> 
gocía tépoialía eíusn'ta volebat q? beb:ei baberét eú no foluj 
ín ocú i oñím genérale i ín oeu fpálíter quatus ad culturfed ét 
babcrcnttanq^  onmtépowlc.f.vtputarent euefle regem fuu5 
I J^ntc fpálíter ín íllo populor-rq? betoeípetíuerut fibí regem 
l boi^ abíecerut oeíi ne regnaret ínp eosma ín eodc regno ouo 
J regee fpHes elíe nopntiaífumpto ergo aliquo rege ínter íude^ 
* oe ilnó bébant oeu ín rege quatuj ad fpálé pa'ncipatui-r qua^ 
í« unpédebaf oe bonoie faulí regí t lm adimebaf oeo:ná oe9 
^ volebatbíequacu^ejccelle'tíaoníínpplb íllo:tépo2íb0aut 
^lí!8>udícuníbíl adimebaf Deooebono:eq?íllí folus erant 
niiniítrí eí'nemo ttí vocabaí1 onsrfed erát velut píbne priuate 
[« 8mquiínftímeretv babebat oniuu'o adimebaf ín boc oeo 
ff íi^1"rcl,ct0 eí 0"¿0 &nm\iqz overút rq: nofter pugna 
el.. p20 "obl8 lá n5 terct metione oe oeo cp pu^ 
Sr -pí0 cisiz ,n boc dt>íecer«t ©eú ne regnaret fug eos fpe^  
imirt*mc boc •'^«ífl^t * boc grauíter tulít tanq^ íiv 
raÍH gpnibilablatueftoeoocoñíofuonato 
jjj» uio ppfo.(Tluc ergo pjeílo ell rej: V2).íaa babetís regej 
^Petmíftíe z coja vobís eílríacíte ergo vt bñ vos babeatís 
eíí eotponíí'ení bíc ooctrína qualr fe bze oeberét pofí cfectú> 
nc regijXq? q^ qp peccauíflent tñí adbuc polfent fe bene babere: 
ponit aut boc Samuel ga^ppter verba increpatoria fupíora í 
|)pterfignü qó.J.fequifputauít foitcq? ífraelíte cognofectes 
ícpeccaflcvellétoimíttere rege ne manerent fempín prtorio 
oícít gp peccauerint petendo rege tamé ia5 poltq^ accepe" 
rnutnócongruiteumoimútiquia babédoeu poífunt fequí 
onm z pjofperabnnf,fQué elegiftis z petíais.j^fludrelatuiú 
no referí ad fuu aiís rub condítioneantecedétísrnam oicitur 
cece reic vefler pilo efl et ibí figníficaf oeterminate faul quem 
co:a fe babebant. -Cum aut oícíf qué petíflís z elegíflis non 
referí ad ííhim rege infpecíalúCedad rege íngeneralirnáipfi 
nó petiuerút faulé ín regem fed petíuerút alíque; regem; irno 
qñ oeus oedít eís faulé plurimi eo? non refpejcerunt eu equo 
animo qbufdl oícétíbus num faluare nos poterít ífteJ.c. i o. 
alú's aut nó regnabit faul fup nos p2ecedétí.c.Scíédum etíá gp 
cum oícíf bíc qué elegíftís nó eíl fenfus q> üli elegerút: gz rcx 
oatus eít eís per fortes milfas cora ono z per illas ons móllra 
batquéelegilíetiíplí autníbil elegerunt: fedeíectu a oeo re^ 
ceperut.í>ícunf tnelegilfegaadelígédum cóuenerut pertrí^ 
bus fuas z familias oíílínctí J.c. io.(£cee oiís oedít vobís re'* 
gem).fmó gratis fed adpetitionéveftram importuna: vnde ep 
boc nó oebet cócludí gp nó peccauerít cum otís eís Oedíííet re-* 
gem ga nó oedít tan$ vellet z gram baberet: fed ga ímportu^ 
ni erant íudeí oícetes nequaqgrlécl regé conftítue nobís .8.C.8» 
ct. ic.oeus aut ínterdu multa cócedit iratus que non concedít 
placat0:q6 apparet ga.6.c.8.cü ífraelíte petíerút regé oeus vo 
luít eos arcere ab bac infaniarídeo oijrít famuelí cótefrare eís 
íusregí6.f.vttímo2e bo^víriumceíTaréta petendo regé: fed 
nec fie celTauerut oícétes nequa^fed regé cóftitue nobís.(¡5í 
tímuerítísoñm).f.^ peccallís a principio petédo regem:tñ 
nunc veropeccatís retinédoíllúiideofioeum tímetís cuftodí" 
entes mldata eíus ^ pfperabíminú.étaccípíf bíc tímor protí^ 
more filíalúf.vt ceifarét ab operatíoníb0malís que oeú offen^ 
dere poterát nó timore pene:f5 tímore ofTmfionis oiuine:-: ille 
eít tímor fanctusmectamé folii íntellígíí iftetímor: fed él tí" 
mor feruílís.f.q? tímerétoeum facíentesque iuíTerat tímore 
pene qua oeus ínfligerepoterat.Sratnlc0 vet'teftamétuj leí 
tímorís:qm in tímore magno oata efhf.ga oe9 voluít vt ífrae/ 
lite cófpícerent oeum tanq| terríbilé ín oatione legisit tímore 
eíus nó auderent legé infrigere patet ^ o ó . c i c c u m oijeit po 
pulus loqre tu nobís z audíemusmó loquaf nobís oñs ne rbr 
temoriamur.'íaitlDoyfesadpopulu noltte tímere:vt ením 
probaret vos venít oeus z vt terror illius eífet ín vobís z non 
peccaretís.Doluít ergo oeus tímoré pene eiíe ín iudeís ad con 
feruádum legé:qó fatís oeclarat apoftolus ad t>eblc. i i^po^ 
nensoifFerétíamnouííveterístefíamétíiergooe tímore pe^  
nalí magís boc íntellígíf . (^ t feruíeritís ei>f.faciédo omnía q 
íubet(létaudíerítísvoceeíu8)«f.obediédoín oíbus fi alíqua 
nouíter íuflerit.íiít nóeyafperauerítis os oñi.) ^afperareos 
ofiíat alícuíua qnquís alterú afperú fibí fadt.í.íracundu.P" 
pter verba.f.^ t|qg ille fepe ítibeat ífle níbíl agí t:íta ergo ín 
oeo ñ aligd madaretbebreís:^ íllí níbíl facerét epfperarét os 
oíí í ^ r í t í s vos z reje quí vobís ímperat fequétes on5.)í>uplí^ 
cíter boc íntellígíí«*f>2ímo mó ga famuel admonetbebreoS ne 
abíicíát regem qjqj petédo íllu peccauerút:-: boc ga petm íflud 
erat emédabilefine regís abíectíone:putarét ení ífraelíte gpcü 
peccauíííent eligédo regem quádíu íllú baberét femper efient 
ín peccato z nó poffent léquí oíím:oícít át famuel gp qjqj pec^  
cauerút femel petédo tamé íam nópeccát retinédo: ídeopoP 
funt fequí onm z efient gratí íllí babédo regemi-r boc fignifí^ 
cant oía predicta.f.qj fi illa fecerint ta ípfi $ reí eo£ erunt cul" 
teres oet^fequentesípfum.(Sínauté non audierítís vocem 
oomíní).f.nó obedíendo mádato eíus tan$ ad legem que ferí 
pta íam efl $ ad ea que per^pbetas oícunt ec parte oeímá ín 
ómnibus bíjs tenemur oeoobedíre.(©ed eíafperaueritís fer^  
monéeíus).Cfecerítís vobís oeú afperu3<ppter fermoné fuú 
q6 eíl non obediédo eí cum ad irá prouocare.(¿£rít manus DO 
míní fup vos:-: fuper patres veílros),í»oeu6 imíttet vobís pe 
nam.q.cU3 babeatís regem nóeffugíetispená oeíTí non coltV 
I tíseum.átoícíí íoper vos i patres vefiros : quod íntelligít 
I Tlícolaus.í.ficut fuít manus oeí contra patres veílros qn P" 
l cedentíbus téportbuspeccauerunt ítaerít contra vos.Sj illa 
v luteranomuUú toleratíflum fenfum.oebct ení reíerrí ad fv 
| mPltaté.r.Q?fimul ínflígeref pena ífrKtís ípatríb^luisrvnpt 
¡ itellígí oe íuueníb9 z feníb^Xtá vos g íuuenes eflís tveníflís 
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ad bella $ paeres vnMtfeníoies q ai no fuñí btc ñnwl a Oco pu 
níémíní: vel ítdlígunf bíc per parres plincipcs vel pzelatí quí 
funt parres populí:qó majctme conuenít^ nctpataí regalé gtian 
do rectusefinam ariflo.8.ctbúvoc4Uít pncípaw regalé pnct> 
patu pacemú allegattsaucco^ ttaté botnertmtltade gagsme" 
nonépatrem í pafto:eiiipop«lojú appellauítitílleeratrejcrí 
fie efl: íenfus 3) íam ífraeltíe $ parres fui perírent.f.reges co' 
rumnolüírtaméejcpitmerebic famuelnomé regís ne falréíti 
verbo eu offendere vidererur cu nodum peccamfler.(Sed nuc 
flare.)t)íc ponírur famuelts ¿ncreparío conrra ppl'm per oíu i ' 
numiraculifcriaíírolú mcrepaHer verbís ífraelíre adbucnon 
' credercr fe peccaífe: vr q martífeílú efler eís ídatit t>mm mira 
ciiiü oe ronírrtn's t pimía in ^ b^ erar raanífeíla pwbarío. 
CT^ lnplmn'eí rortfrrua quevenemr íamuele vocanretuerínt 
_ ^ nuraailofa:oe rríbus generíbus míracukmi. 
1 ^  í & ifg>p0**li<lukcircAbocmplmic Ote ? tonírruaque 
á ^ UCi e l facra ftinrfamweleínaocanre oomínuj ftierínr 
C^Díraclo* míraculofe l^^ o quo coííderandií eíl g> ílíud oícíí' míraca^  
lofe fíerí q6 natura nequa^  faceré pót: vel runc aur qualítfir 
faceré nequír.^ aímo modo oícuf .ppzíe míraculai.ílía ad q 
nature operario oequaq|pertíngtr:licütmoituu fnfcítarúcecíj 
fanarú'zcelmnqaíeicereudeo quádoííh fitmrmanífeílu5 eíl 
¡ míraculaeire.Sc6pmo oícíí' alíádmíraculuquado nlaíígd 
l faceré por tamé n5 por ruiic aur ralírer faceré qlíter fierí vi" 
demus lícur alíqué bomúié níbil feienté poffe fíeri nfmís ícíé 
remnararalr:-: ce operebumano con ílar q^ rame quintbíl feíc 
bar fnbíro eíficiaf nímis fapíés fola oet operaríóe ñtiñe qnocg 
pUuiíe tcozrufcatíoesarc^ oés metbeo.ímpzeflíoes naruralí^  
ter fiunr op t m é in rempo:c ín quo nulla ma merbeo. eíeuara 
efl adregioné aerea vrrranímureí' fíanrímbzesveí alie ípjef 
fiones fola oeí operatíone fir;t miraculñ elíXerrio modo vo 
carur alí^ d miraculti qiícuc^  oeus per feilnecaufis naub0ope 
ranrib'iílud eífícír c^ qt fíerípoflirnaruratrrí fie qócucg oeus 
facíar per feípm eriam fiiiaruralírer fíerí poflir ín íllo répo:e in 
^ quo oeus facír Í ralírer qual'r ípfe faceré videf míraculu eftiín 
bis rríbus modís lícer míraculií firtrn no ert apparens míracn 
lúnifi ín ouob0eo q? naruralirer fierí por id qó fir míracuíole* 
Tertío modo vr alí^ d por frígefieri vel óficcart narurali4 vel 
operarione Díuinatfiautéalígd ínrrígídaru5 vel oeñecatu fue^  
^ rír qtcfc vtrocg modo fierí poflteamé nos credem9 naruralií 
facru fuíííe qa non babemus per quid cóííet an oeus g fe ege--
ríru'ra auré ín^ pofiro famuel ínuocauit b pluuías ronírrua 
que porerar fierí naruráfr vel opere oímou'deooubítí eftquo 
iíto:ú modo?: facta fucrintC^m efi cp nece eíl fuiífe bíc alí 
quod genus míraculí falté rerrm.f.g7 oeus fecerir illa l$mUi 
fierí poírent.nam famuel p:edij:ír q? ínuocareroeu:tvenírent 
pUiuíe-rronítruat imedíare vr ínuocauit venemrrídeo oeus 
facíebanííle tamérerrius modus míraculí pp magna cognario 
néqaá bér cü opatíóe nae valde oubie mtraculu; efl:ideo qó 
eíl an fuerir bícmíraculií alíquo oe ^ mís ouob9modi8.cnf 
pmo qjnó qa ronírrua t pluuíe nal'r gignunf tmiraculuaurem 
nuq^  ell in bis que na facír»AC?tc no Tolu vlfter fed ét rene 
rpís no erar míraculií tqaíflud tépusín quofacra fúrbecerat 
répusmelTis vt P5 imedíare.f.niíqdno meflTiS trirící ell bodíc. 
ín boc tn répoie foíér ínrerdú pluuíe accide íronirrua.-(C3té 
no folu róne répon's fed ería roñe rerre nó vídef efl*e míracu^  
Iñqjaccíderír pluuíe írom'rrua:qaín rerra cbanalrpemelfis 
replen^  nimísíiuminaullaaijr repletío eflecaqs pluuialibus 
ergo ruc fur magnepluuíe in rerra ílla:apper l? íofue.c^ .f.ioz-' 
danís auré ripas alueí fui tpe mefíís ípleuerat;': boc of oe rpe 
rrlfirus filiozu ífraelmec eriá aliqs afer ibar boc alícuí fpllí ac^  
cídétíXqrriíc acciderer ej: fpálí opatióe ccliialú's ríí répo:íbus 
nú^ conringtr tépo:e melfis repleri ío?dané:na5 nó folu rúe fj 
ér quolíber annorépoie melTis implef.eccliafh14.cXqm adi^  
pler qfí eufrares fenfum qui multiplicar qfi íozdam's ín tempO' 
re meífísig folítií efí íoídaní tépoze mefíís mudare.(£3n co^  
rraríó vf cp fuerir míracuíum:¿a famuel ponít bíc íllud ranc| 
míraculu 1 ad pzcbatíonéeíns q? ínrédif.fi tfi no eífet míracu/ 
lu vane loqueref famuel^ ítem nó folú loqueref vane fed etíl 
faí fer^ a oijcít ílate nurtc 1 vídere ré íílam grande quá factur0 
efl ons ín cófpecru veflro:fi ramc nó effer míraculó nó eét res 
grádís ideo míraculií erar. "Jrem fi miflio pluuíam t ronírruo 
ru nó efíer miraculofa nó rímuífíent ifraelíre nec credidifTent 
fe mozírurosiníft fo^ re^ fs infanus eér qui oe nalibus fhtperer: 
tor^ rn populus tímuir nímís -z rogauít famueles vt o:arerp?o 
cis ad onm vt bíc ergo fm't míraculum.^ tQ W ^ 0 íwnml 
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wauír ocum vt oarcr ronírrua -z, pluuías auterar celq obd» • 
calígine ira vr oés confpicerér cp cótellím pluuía car«ray1 
aur erar valde ferenú ira vr nulla oí ípoíitio apparerer ad olí-: 
du:fí pzímo mó famuel nó oiceret íllatqa rúe ridicula eflet h ^ 
pbia fua:qlíber enim boc cognofeerer qa oculo confpícicbiw 
C^í auré fc^ omó míraculu fuirXcp celútoru feren^ cétn»l, 
laapparente oífpóne ad ímedíare pluendur-z cp famuclcioor 
te oeum moc veníret pluuíam multitudo.C^ ñdédqnt eft S 
miraculufuítrqaaltOQnnó íduceref bicifiignijtnó efttrííntS 
raculú ^ mo modo qa íllud eíl oe reboque nullo mó nalif fkri 
pñt ficut moztuú fufcitarírpluuías aiír -z ronírrua accídere n¿l 
eíl falré ín aliqb^ rerrís.C é^m tu g? fuir míraculu fcóo mó r 
qí? alígd fir qó nalirer cfiíci pórmatura tamé nó pót íta bieui 
ter vel tuc íllud facere:ficut oícebaf oe nó fapíenre q? narura-
lirer potell efficí fapíensuió ramen potefl fubiro effici fapicns 
naruraliterf^ dmíraculolbín terraaúrcbanaa nóeratmíraai 
< lúpluererqamultotíen8pluebat.£>eute.c.ii.íterra adquam 
i íngredierís non ell ficut térra egfptúfed montuofa efl t caní' 
" pefiris oe celo ejepectás pluuías: -z ímedíare oicíí oabir pluuíi 
rerre veflre répo2ane3 -z ferorínarerat tñ míraculu cp rúe plue/ 
retrfedín rpe mefíísiíó famuel allegauírnam rpisqlíoíraríl 
l pluuíe in térra illa oícens núgd no meflís triticí efl bodie -z ín 
t uocabo onm -z oabít plumas.q.o.míraculuBéqnn talí tépoje 
¡ píuuie fint:tamé eueníent.^ it auté boc ín térra illa qa efl fatís 
• calida eo q? partís eíl interno clímaterídeotépozemeíriscuin 
folmuítúaccedatverfuseostaliter traoiTponiV-z túcnópñt 
gígni pluuíe auttomtrua:fic eriá queda rerre funt in qb'nulla 
oe impzefííonib^ merbeo.fir eo q? oeficíunt íbí m9reríalia.f.va 
po? t eírbaíatío que eleuanf caíoze folie a terra;qdam autem 
rerre fur vbí pjoprer eternum 1 imenfum frígus nullé pluuíe 
grandínes cojrufcatíones fulmina aur alie ímpzeffíones ííunt 
eoqjibíradu folfs níbii poífunt eleuarí ín fablíme lícut efí 
fub vtroc^  polozú vel i babieatiomb9 que funr íum poIo5:alíe 
aur terre fur ín quíb^ zopíer erernú cafozem níbtl eleuatur DC 
vapozc aureíbalatíoite ínTublíme-Xed totú qcquid calore fo^  
lis oe rerra eruíf eius nimio ardozc in fugficíe terre ejcunt íta 
vt níbíl afeédat ín fublíme ad generaíione ípjeíTíonú metheo. 
térra autem cbanaá nó haber alíqul bam ouarú eprremítatu 
fcíljmaírími frígozís aur calozisiefí tmm ralíter oífpoíita $ 
ín quodam tépoze pzopter caío^ em nó poflent íbí fíeri plume 
-zfimílesímpzefTióesilicaútefl tempoje mefíís trítícíigatunc 
accedít eís verfus cancru^  fít magn^ eflus ín térra üla.C^ d 
roñes ín orín r!Ídef.3íd pmácú oicebaf q? toníírua Í pluuía 
naturafr fiunt:ergo nó eíl miraculúroóm cp nal'r fiiit qdam tit 
terre fút ín quíb^ nun^  naturaliter fierí pnt vt oeclaratuj efl, 
alie aut terre funt ín quíbus quodam tempoje naturaliter fie^ 
rí pntrín alíjs autem tempozibus non fít fine miraculo:fícauté 
eíl oe térra cbanaá ín qua ínterdu? pluít nalitenípe tn melíís 
trftíceenó pluítnífi míraculofe.(p8d fcóamrationé cúoícií 
q>nó cratmíraculú róne tempoas.'Refpondendu cp quedam 
terre funt ín qb9non efl míraculú boc fíeri fie í íllís q oedínat 
a quartoclimate verfus polum arctícusrín íllís tamen que fút 
a tertío clímate verfus e quinoctialé: t eje alia parte egnoctía^  
lisoiflmgucdofimiTr tria climata verfus polúantarctícú mira 
culú eíliqa rariííime vel nü^ fítií ín bac regíone eíl térra cba 
naáudeomiraculueratq? tempozemeííí's tritícee íbíplueret. 
C^d tertíam ratíonéXq? nó erat miraculus ín térra íllaudeo 
cómuniter accídebat q? ín tempo?e meffis inundarent fiunn^ 
nainterracbanaáibocauré fiebarej: píuuijs.Dicédú tyW, 
efíe poterattépoze mefli's ojdeacee non tamé tépo:e me» IB ín 
tícee cui0ratío efl:qa meííís ozdeacea icípit ín rerra cbanaá tm 
mediare menfis marríi velquafi:qó patee Xeuí.c.2 j.vbnuDe 
[ tur cp oflferrenr ífraelíte manípulum fpícarum fcóo oíe ^ mo^ 
\ rúi-z anre boc nó merebanr 02deu ímo nec collígebár grana aa 
| comedcndúie): ea auteoielicebat eís íam meteré vt patef e.c. 
fcílj pane t polentam Í pulces non comedetí5ec fegete vlc^  i" 
oíem quo ofíeretts eje ea oeo veílroierat aút iíle oies. i M m 
ti) vt patet.e.c.mefíis auté rriricea ícípiebar in fine m^6 
ín pzincípío madíj in térra cbanaam-z quía tune magis app» 
pínquabat fol ad jenítb iudeomm non erat térra oirponw »» 
pluuíam ficut tempo:e meííís ozdeacee ^ pter mmozem e ^ 
ideo licet ínúdarét fíumía ex pluuüs tempo2e mefiis ow» 
non tamé ínudarent tempoze mefíís trítíceemunc autem ? 
meííís tritícea cu oicíí mmq$ non mefíís tritícea wVoa* 
flútinudatíoíozdanis fíerertpe me^ s o:deacee:ap^ ^ 
ífrlíteírroíeratitVácbanaa Íío;danécw^^ c- ¿ S t 
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f -nkiicraí rípas aíueí (ui tpe mcfíis^ofucx. ? xóftat tñ q> time 
I rtnieflfe O2deacea.r.pnopíueíí,:g9 oíe.io.méfí8 ^mí.f.mé'' 
rmarwtráfieriítbcb^ ! ío2dané.íofue.c.4.'z ímedíateoíe. r ? 
1 niéfís fecerút pbal'e íofucc i í .tuc aut eíí mcfíls o:dea> 
> ^ 3.na aií boc nó mímT í'alc ín alíqua mclTe^ Xeuí.c.i 5 .ergo 
Érat n^ 18ozdeacea qn tosdanís ínudauerartí íllo tpe regnlr 
múdat quolíbet anno.nuc aut erat meífís tríaícearg nó ínuda 
bat tcofequéter nó erar phmíe ¿lio tépo:e.(n^ ííter rnderí pót 
. mCiiüs q> íííud qó oíciV oe ínudatíóe fíuuíoiu nó erat ín 01^  
L$ pimijs terre cbanaá led íolu ín íozdane vel ín paucís alúS: 
erat ca ínúdatíóís multítudo pluuíaru fed líquefactío ni--
titúnafcít ení íozdaníead radíces mótís líbaní apudcíuítaté 
cjue vocaf cefareapbílíppíimonj aut liban9efí alrílfím í^deo 
Sí fnnt ppetue níues qjqp terra cbanaá ín alíls locís plañía ell 
m'mís calídaioííuufur aút í?le níues tépoze meíTísiT tuc íozda^  
nís a efl ad radíces líbaní replef aqs -r ourat illa ínúdatío oñ 
fnanetlíqfactíoníuíúrq? auté níues fint fupmóté líbanujq^ cp 
fit ín tertío dímatc vl'ín píicípío quartí vbíeflfra latí) calida 
apparet t>íere.ca. iS.f.nunqd oeficíet oe petra agri nijc líbaní 
auteuelli polfút aqueerupétes frigide fluétes.q.d.nóiqa íbí 
ppetue níues fút t aque oefíuétes er niuib'liqfactís vel ec pía 
ralítate rbntiumótís líbanñpj § q? ín térra cbanaá nó pluít té 
t pojemefTís tríetteg bíc fuít míraculú.(Sed nuc (late vídc 
te ré iílá grandéj.r.miraculofamrqa non poterat boc fierí fine 
t míracuIovtoecIaratuen:.fQuáfacturí,eflon8).r.nópoteritfíe 
ríopenalíín íllo tpe fed oe9faciet:-z bocreqrífad míraculu;. 
t (^ n cófpectu veflroj.í.ímedíate vobís pntib0.Cnon oífFeretur 
íílud vfc^  ad alíquot oies qa ínterím poífet fierí nalís ímuta^  
tío Tplneretnath Cu aút famuel iuocauit onm t imedíate ve^  
t nítpltniía:fine oubío apget q> oe9recerit.(Tlúqdnó meflís trú 
tící efl bodíe.)0iiafi' 0Í.I5 bodie fit tempus meffis triticí ín quo 
núcl? funt pluuíe ín térra íílattií iuocabo oítm «r oabít pluuiaj. 
no poterat aut tpe íllo pluere ín térra cbanaá:ga pluuía fit et 
bimída erbalatíóe faertr ouertibiliitép9aut mefiis tritícee eíl 
valde calidú ítérra cbanaárideonó póteétúc alíqe¡cbalatío 
butnída quein pluuiácóuertat:íép02e aútbiemís piít ibíplu--
t uíegigni.(3ínuocabo onmj.q.o.nibíl alió faciá nífi íuocar oeú 
nóobferuádo alíqua cerímoniá aílronomícá vel oíunctíonej 
aut afpectú planetarú aut mafíoné eo2Ú ín certís fignís que na 
Kter ad pluuía faciútier quo appet gp ípíe oe9faciet pliuua.(^ t 
oabo voces t pluuiasonoces vocanf bíc tonitrua qa funt ad 
modu vocú vel cu magno fonorfic pót accípí e)ío.c.zo.f.cúctu5 
aut pplfe videbat voces 1 fonítú buccine 1 lampades montéí^  
fuma/itérfuerút aút bíc pluuíe ad admírationé -r^ bationé reí: 
tonitrua aút erát ad terrozé íudeojú fuerút eni magna nímís: 
ideo beb2ei coterríti ozauerút famuelé vt intercederet p20 eís 
J pntantes fe mo2tturo6 vt P3.J.(fit fcíetís t videbítis qa grade 
} malu teceritis in cófpcu Onií veibis petétes fup vos regé.jQua 
fi oícar p illas pluuías t tonitrua cognofeetís maniteíle q? pee 
cauerítis petédo regércrat ení ííla fufFiciés ^ pbatío qa qncúc^  
p^I5aaliqd oícít -r poflea pnúcíat aliqo fignú venturú an re$ 
oícta fi íllud venerit vere.ppba locut9efl:fed famuel pdtoat 
ífraelíte peccauerát petédo regé ? ad .pbatíoné buí9oicit cp 
, fequerenf tonitrua t poflea fecuta 1 útrideo^ batío fufííciés ell 
T $peccauerát.(fit clamauít famuel ad onm).f.ímediate poíl^  
ílía oijrít ícepít clamare:^  boc Vt nó putarent ífraelíte q? e-ppc 
1 b^at alíqua cerímoniá aílronomícá fi aliquátulú mo2aretur» 
| (£t pedit ons voces -z pluuías ín oíe ílla}.f.imedíate mífit pzo 
celjá aqua^  multa^  t magnítudiné tonitruo e^dédú eíl eníj 
$ ílta fuerút valde magna:qa ea que oe9per fe facít ad boc q? 
videanf bére ozíam a reb9naííb9femp funt valde ejccellétíatlí 
auté ell qa pluuíe eént magne fubitanee ? ípetoofé 1 tonitrua 
eent oura nimísialíquando tn oe9 míttitaquas míraculofe t 
Jie Veníut nó fubíto fed liiccefriue:fic p$.U .lib.c. iqXü oijrít 
wiias ad acbab regé afeéde -z cÓmede -z biberqa fonus multe 
m\c efl-.í tn tuc pofuít fe belfas fup genua fuá ozás ofim 
puiuia cuc^  mítteret puerú ad vídédu an apperct pluuía vídít 
TOiiit portea o?auit otinuo quoufcp mífit pueruj fepties:^  ín 
iiSff Vld -ni,l3ecilIá paruá qfi vefligíú boís -zoííítad acbab 
nge curru tuú -z oefeende ne oceupet te pluuíatcúcp fe verter 
PlunUC aí^ 5 ÍIll,i: ceíl cótenebíatí fút -z nubes «z vétus -z fea efl 
KACL,6:Í!:)Í & nó íducebaf pluuía fricípafr í míraculu fj 
t piíj^^af'in fubfidiúterremá tríb^ nnis-zoimídionó 
jé) r ^ vt P5 íaco.c. y .(fit tímuit oís ppls nímis oeú t famue^  
\ia!ñn. PPl^ Vidit tonitrua magna 1 voces timuít oeú qó ítel 
o mó gjíímuít peú*fttímo^ f uuli:gA ante boc 
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negligebát oeúianql nó potété vel nó curanté ínfiigc penas «^deos ttV 
pec3tíb9:núc auté cu viderut cp faciebat míracula timuerút n£ muíífe oetj 
mis l'ciétesq? íampolTeível curaretpuníreíniquos.C"¿líter pofliirmis 
pót intellígí cp timuerút oeú.i.timuerút q>occídereteo6:tiíc q? írípfr írel^  
tonitrua erát magna t tato frígoze oeulff putauerút gp fubuer lígere. 
teref térra t q? pirétifíc eni ín oatíóe íegis cú loquereí oeus «© 
fonarét voces ouriííime timuít ppls gp mozereí qjqs nóeffec 
fibi ófcius fceleris-.fed qa erát ílle voces terribiles oeuf .c. ^  .f. 
cur ergomozímur -z oeuo2ab!t nos bíc ígnís m3]cím9:fi ení ví 
tra aiídierím9vocéoeí nrí mo2iemur.(C;^ lliter pót intellígí q> 
ífraelíte ante boc nóputabát fe peccaífe famuel eíooice^  
retríónóléejcirtímabátoígnos penamúcauté cupmiraculus 
cognouíffent q? peccauerát fciebátféoígnos mo2te-z putabát 
qjoe9velIet eos occidereinpoflerúriórogauerút famuelé vt 
ozaretpzoeiéqjnómozerenfmóquidétúc fedpoílea qatoni 
trua ? pluuía fcíebát venitTe ad onfioné míraculí -z nó ad mo? 
té eo2ú:fed timebátep De9poílea vellet eos occidereioz etiá q> ; 
timuerút famuelé: t boc qa petéte famuele venerút ííla míracu 
!a:iÓ fcíebát eú valde acceptú apud oeú t qa ipfi valde offen^  : 
derát famuelé petétes regé cú abílulifíent ab eo -z a oomo ei9 
n^cipatú:putabát cp vellet gp oe9oeílruer£t íllos:ió timuerunf 
cp occafióe oata cú apud oeú eét potens vellet e ís noce; vel oS 
qjtímuerút famuelé.f.q? buerút eú in reueréntia:qa ante boc 
nó nímís curabát oe eo:núc auté qa víderunr gp apud oeú ta 
acceptuS eét mágí$bono2auef teú:etiá timuerút l'cíétes gp poífs 
eú íflígere bonú vel malú qn Vellet qa apud oeú gratus erar. J5 
(Dijcítqj vniuerfus ppls ad famueléj.f omnes qui erát ín gal^  f 
gala -z venerátoe bellomá nó erat íbí totus ifrael t iíli oés tí-' 
muerút nímis qa viderút mirabilía oeinó oés rogauerunt vt 
p:o eís ozaret onm.( 02a pzo feruis tuís.jOés rogauerunt fa^  f 
muelé cp 02aret pzoeístqa ípfi putabant fe indignos epaudirí 
coq? nfmís ofFenderát oeú: famuel auté erat acceptus oeo vt 
ípfiecpertí fuerantfq? eooiáte imedíate oe9 mífit pluuías et 
tonítruano putabát gp qcúqj alia ozaret imedíate ípetraref.oí 
jrerút etiá p20 feruis tuís ín quo nímís fe bumíliauerut cu tot9 
ppls vocauit fe íbí féruú fámuelis: gp qdem ex vabanitateOz: t? 
ná ípfi nó erant ferui famuelís nec p boc le ejebibebát ei tan^  
feruos:^  famuel nó bébat eos tanqj íuos nú$ eni fuerat ona 
tus eo2Ú: fed regebat eos tanq§ eét vn9 ex eis.(2ld onm oeum f 
tuú.}3fieDe9famuelí5 erat oe9omníú ífraelitarúioícebát tamé 
ífraelíte eéoeú lamuclís qfíeét fpálís Oe9íllí9:í bocfppf ouo. 
•^ zimoqa famuel erat magisaccept9oeoq§ ali) beb2eí:ió oe9 
magis ptínebat ad eú q§ ad ceterosiqa ad alíos erat tan$ OO'-
min9:ad eú aút erat tanqj ons Í amíc9 qa nínjís ramílfarítkv 
qbaf eí:fic ozoemoffeero.c.jf.q? loquebaí' oomíf^ ad mof 
Ten tacíe ad íacié ficut folet bomo loq ad amieu fuú Qlíter po 
teíl intelligí.f.q? loqrení boc ífraelíte vt magijplícarétjamue 
léoicentesoeúadípmfpáliferptínere.(ntnómo2iamur.)n f 
mebant ení gp m02erenf .f.ímediate cú erant illa magna toni^  
trua vel q? oe9poílea occideret eos eo cp túc cognítú erat petm 
co2Ú.(^ ddidím9eni vníuerfis petisnoílris malú).i.fup pecca f 
ta que feceram9p2í9nos -z paires noílri.addidím9 boc pctiñ.f. 
q5peterem9regéirtquo confitebantur ífraelíte fe peccalíeelí^  
gédorégé'zoolebátq? peccaucrát-.núcaútpetebant remiflío^  
né^qa^placaf fupafflíctioné cozdísnoílri íu¡ctaillud.co? 
cótritút bumiliatú oe9nó oefpicíes.íOtpeteremus nobís re" -f 
géj.f.bocfuit malú nollrúqó non erat malú Pm feípm:fedin' 
quátú erat otra oeí Volútaté qui volebat fpátr onari in popu 
lo íllo: Í nó permíferút ífraelíte cúpeterét fibi regé.C c^iédú a fncí^  
tn q? ííla petitío regís nó fuít petm a pncipío. Unteqj ífraelíte pío petítío 
cognofcerétanoe9bocacceptaretvelnó:cu5tn cognouerút e regís fue--
famuelé cp in boc abú'ciebát oeú 1 ofrerunt neq^  fed rej: cric rít petm. 
fupnospeccauerunt.8.c.8.etao.(£M):ií auté famuel adpplm 
nolíte tímc.jUidit famuel q? ífraelíte timebát oe p2aue cómif' f 
fis -z quátú ín ípfis erat volebát nunqj petiuifíe regé: videbat 
etiá gp timebát nímís a oeo mifert9 eo? oícít gp n tímerétXq? 
nóerant mo2iturípp petm íllud tune vel poflea.(Oo8 feciílís + 
vníuerfum malú boc).i.vos feciílís malú pp qó fécuta fút oía 
bec que videtís:bic oemóllraf per iflud .pnomé Oemóílrati^  3 l 
«u pettñ petítíonis regisnllud auté non erat p2efens ad boc gp 
oemonílraref raliquádo tamé fít oemóílratio qfí ad oculú eo 
rú que pntia nó funt f m remioum tú quantum ad itétíonem 
p2efentiafunt.f.q?oeeisíntentamus vel oe eís loquamurrfic 
autem erat bíc quia famuelloquebatur oeíllo peccaro.íUerú -f 
tñ nolíte recedere a tergo oníj.úqjcl peccaueriti5 non credatis 
Vos penít9relictos a oeo vel motfturos boc:q* fif üíuerítis 
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éíníbííomíntis bcnefacíct vobís ftciit^«8fecerat.£íí autcrc 
cédere a tergo oñí.í.recedere a oifcíplma vel lege eíustg ení lé 
qiltttír alííí ínpreceptís velin mozíb^oicíí' íre pofltergu íllíuj: 
cu auté Oelínít cum fequí recedít a tergo.f.cp nó ímítaf vc(lí" 
gía eíus:iíc recedím9a tcrgo oeí quldo legé oeí no cultodím9: 
ell ante bic metapboza tracta a víatoabustcja qn alíquís ccte 
ros oírígtt ín Vía ille pcedít z relíquí vadut poft tergú íllíii5:*r 
cumalfquís no Valt léquí oírectíoné íllíus oídí' recedere a ter 
go cíüs.fígt feruíte Ojto ín oí coadc Vro) .f. ín tota cogítatíóne 
Volítíone í víríbus nulíí atterí feruíétesiell aut ííte modiís ío 
quédí frequétatus ín facra fcríptura íjuienít a gentílíb9:na5 
ínter géntílés fie erat qj íplt nócolebant Vnícu oeum fed mul> 
tosivndenó colebitalíqnc cozíí totocóideqanóímpédeblt 
vní totu famulatú qué ímpedere poterant-fed partí Vnt z par 
tim aíteríboc quoc^cepíteé ínter íudeosml alíquí íudeozum 
partím eolebant oeó verui partímídolatficutpjoe famarP 
tanís q ocucelí tímebant z tamé ídóía colebaiit.)r.4.líb.c. 17* 
fie qno(^ alíquí oe úideís ct gríe facícbat.na $ q | colerent oeú 
verutamen etíam coíebant oeos gcnttú ficut fuít tpefamuelíj 
quí oíjcít bcbzeís fi ín toto corde vf o reuéitímíní ad oomínuj 
duferte oeos alíenos oe medio vf í baalím aítarotb:-: ppara 
te co:da vf a z (emite íllí folíic fie pj q>ad bec q> beb:eí feruí" 
rent oeo ín toto cótác fuo opo:tebat q? abíicerét oeos alíenos 
alíoquín partid feruírent oeo ífrael z partím ídolís:t ílíud nó 
efletferuíreíntotocozde.f^t notíteoedínare pollvarta*)Dc^ 
diñare ad vana efl qn aííquís feqí víam Veráit oeíndé Hté' 
dens ab illa fequif víam inutilé que ad nullú fíném pzoficíttíta 
eíl te ííraelitis quipus feqñebanf oeu verú fi oeínde fequerc 
tur ídola oíceréf fequí vana qa illaad níbií p:ofícícblt,(Oué 
no pjodernnt vobisj.f.ad líberandu vos oe manu boítíúínam 
ídola níbfl funttídeo níbíl oparí poíTuntrifraelite auté voíebát 
crtpíabboftíb^obboc coíebant oeum fed ad íflud níbíl p:o 
ñcíebam idolarqó patet qa nó folú poterunt nó oefendere cul 
toies fúos ímo ét non poterant oefendere feípfoqd apparuít 
qñíntrauit arcaínterrá pbílíftín: na ibi cecídítoagon oeus 
pbíliflínom co^ am ílla.s.c. f .fie etíam ín eg^pto oeus educenS 
ífraelítas inde fecít iudicíú fuper egfptios z fup oeos eorum. 
Tlu.c.; 5 .etía nó pzoderant ífla ídola ad oandu abundátiam 
bonozú répoíaliu quá oefiderabát ífraelírerfed oeuS oabatboc 
¡g]CO.c. 15 .q§$ perfidí ífraelíte oúrebant qp qñ coíebant oeum 
verú veniebat fiiper eos fames -r gladiusicum autem colebát 
oeos gentiú erat faturatúet nó íueníebát eos mala.biere.c.44. 
(Tlec eruét vos qa vana fút).í.nó poterut liberare vos oe ma 
ttu bofliu f.qr vana fut.í.níbíl funt; vanú.n. vocaf íllud qo non 
confeqf finé ruu:vel vanu.KVacuu.f.^ ín fe níbíl cotinet:-: íta 
erat ídola vana qa níbíl in fe boní cótinebátrcu folú fint figna 
z nó rcs.fic aít apis pma ad corín.c.f? .f.ídoíum níbíl efl.í.ín fe 
ipfo nó ell aliq res fed fignú alterí9reí:q6 autníbil ell nulíam 
potétíl bj: fed eruc aliqué ab boflíb9eíl magne potétíerg non 
ouenít ídoli6»(ítnóoerelínqtonspplm fuú.}t)íc Oat famuel 
boná fpej ífraelítisi-r qa ípfi bébátbíc ouos tímo2es.f.ad oeú 
í ad famuelé facít eos oñác q§tú ad vtruqjXq? nibíl^malí eue 
níet-.í pmo cgtum ad oeú.timuerút auté ífraelíte q? cú ípfi pee 
cauiflent bíc grauíf o t>ñm oe^vellet eos occídere túc vel falté, 
referuaret eís punitioné in poflcru:aut fi nó puníret falté 6re 
linqueret eos ín manu boílíú q2 peccaueráttt boc eís eét ídem 
acfi occidcteo5:qa fi a oeo oerelínqréí nece erat vt bollejeoj 
p2emerét:famuel át fecurat eos bíc quátú ad oeúXq? nó occi" 
det eosietiá op nó oerelínquet ^ q ; peccauerint :fed reget eos 
atc^ íuuabít fie a pneípio ou tn feqréf eu.Cí>2opter nomé fuá 
magnú).í.ctq5 ífraelíte mereanf relínq aóotn oe^nóoeferet 
eos pp glo2íánoís fuí.f.qa videref aliquo mó oepmí bonoz 
fu'rna oícerét gétej in circuítu cp t>e9ífr ael nó poterat oefende 
re cultojes fuos ab boflíb9:ió relínqbat eos:ne auté gétes bpc 
ípíoparét ó'nolebat relínqrc ífraelítas:fic eni qn vellet occtde 
reoé8ínoefertop2oado2atíóe vítulítmof fes oííít eíq? gétes 
q erát ín circuítuoícerét callide edujcít eos vt iterfíceret ín mó 
tíb9? oeleretoe terrado.c.5i.etcuite?vellet eosoelerein 
cadeíbarne pp murmuratíoné oíicít moffes q? gétes oiccrent 
nó poterat itroducc ppl^ ín terrl^p q íurauerat:ídcírco occídít 
eos ín folitudine.tlu.c. 14.t íílud erat oimínuí nomé oní.í.fa 
má ei'rqa oc^bébat an boc famá magna íter oés gétes qj libe 
raffetpotétíffímepplm fuúoe egfptoiííautnuc viderét íílam 
tama crederct q? por fama fuít médaj: í mínueref nomé oní: 
fic.n.oú;it íofúe qn vídít ífraelítas fugea facíegétiútbec facíe$ 
nof tuo magno íofue.c. 7 .q.o.íftú bonozé pones tibí adl5g) fa^  
ma tua magna <pficíat.q.o.nÓ(pficíet licn'mo Deficiet(Q? 
uit oñs faceré vos fibí in pplmj.i.etil ti faciet qa iuramt cnS 
beret vos ín pplín z fi nuc oerelínqret víderetur ifr ímuS 
métu íllí0:oe9ení íurauerat K ab2ae cp mttíplicaret íéml cí"r 
(lellascelr.tq^oareteisterrácbanaa inetnú 6e.ií.et ¿, Pc 
pp boc aut facíebat bona ífraelítís t nó pp merítaeo¿ ¿iit í 
í.fne oiceres in co2de tuo fojtitudo mea z robar manos ¿ 
bec míbi oía pílíterút:f5 recoidcrís oní oeí tuiq? ípfe tibí ví 
res pbuit vt iplerct pactú fuú q6 íurauit patríb9 tuís: 102 h í 
q^  útranír vos faceré fibí ín pplhw.íurauít vos bcre ín ppttn 
5am.n.accepat eos ín ppl'm a pneípio quádo elegít patré eoiz 
tibiñi z feparauít eú a ceterís gentíb9: vel magís qñ oedít eís 
legé ínmóteffnaít ípfi fufcepunt:oícít eni oeus fi audícítíu 
vocé mea Tcuflodíeritis pactumeu erítis in míbi in pecuimtn 
oe cúctís ppl'isrmea ell.n.oís térra z vos erítis míbi ín regnu 
facerdotale z gens fcá.ero.ca. 19. í tn boc fecíffet poterat 
ífraelítas ocrelínqre:íÓ 02 q> íurauit faceréeos fibí ín populü 
ídeíl retiñere femp tanc^ pprm^bfit auté^amcjlDíc famuel 
fteurat ífraelítas qntúadféip5:ná fup2a 02 q? tímuerut ofiint 
t famucíé: tímebát auté famuelé qr credebát cp cu offendíffent 
cúpuandoeupncipatu ín petítióe regís -rípfe elfet nímisoeo 
acceptusqjoiaret oeú otra eos z túc ípfi perírent:vel faltem 
nó ozaret oñm ín fauo2é eo2Ú z eodé mó perirét cp ípfi víde^  
rút qfi erat ín maipbatmá cóuenerát otra eos pbílíflíní:beb2ci 
auté tírtiétesq? mermes eratoírerunt neceeíl02are adoñm 
pro nobís t tune cú famuel 02aretp20 ífrael í pbílíílíníinírét 
bcllú:ítonuítoe9oe celo fragore magno liip pbílíílín tceíifút 
ab ífraelitís.s.c. 7 . i£Si aút nó 02auíffet pro eís pbílíflíní cíp 
tudantes eos qa inermes erát oé5 trucídalfent:tm g erat ifrac 
litis q? famuel oefereret eos ficut q? peteret a oeoq? occideret 
íllos: íó famuel fecurauit eos cp mq$ oefereret eos etíá fí gra/ 
uius offendifTcnt eú.f*boc petm ín ono vt ceífet í oraf pro vo^  
bís).í.nó cómíttá tale pcníi cp oefiflá ab pzatíone qua^ p vobís 
fundere foíeo. C ¿íd't ení famuel q? peccatú fibí eét fi oe" 
fifleret orare ^ p ifraelitis qfi oíceret fe obligatú ad orádu^ íllíj 
eo cp oís bomo tenéf otra nulfú alíú boiem orare.f pro nulío 
mata peteremo tamé tenef orare p20 quplíbet. ^ allít aut boc 
ín eafib9fpálíbU6.f.Rquís vídet proíimúín máxima aduerjí" 
tatet z potíííime ín perfeulo aíe z credít q) fo2fitan per oratíóej 
fuam íuuabif peccat fi nó o¿at pro eoml ficut quis tenef cum 
vídet alium in extremo periculo cóllítutú ad vite perdttíone} 
fuecurrereeí qprumpoteílu'ta tenef er afortioríínperículoaíe 
orareífedbocrNíeeíl:PÍatítntenenf gnalíter orare pro lub" 
dirfs fuís z agef otíigct cura ílloru.Sí aút alíqs neglígétía eí9 
períerítreqref oemanu íííi^an^ipfeoccídiíret íllu3: fie patet 
í;ecbÍef.c.5.et.55.f.fílíboi8 fpeculatoré óditeoommífrael 
z audics oe ore meo verbum z annúciabís eís ex me.Bi oteen 
te me ad ímpiú morte mo2íerÍ6: non annunciauerís eí vt auer 
tatur a vía fuá impía z viuat:ípfeímpíus ín íníquítatefnamo 
ríef :íánguiné aute eíus oe manu cua reqrá.Samuel auté erat 
adbocoblígatus oupl'r.TMímoqa erat platus. f conílstutus 
íudeje a oeo fup ifraelé z ante boc fuerat platus quátú ad om^  
nía ta fpualíaqj téporalíainúc autéoflítuto faule ín regé erat 
platus falté qjtu? ad fpintualiarió tenebaf orare pro ífraelítís 
0c6o tenebaf qa erat ^ pba^enétur auté ^ pl5e annuciare po 
puloea que a ocoaudíút z oeeis ítelligif q6 oí):íte3ecbíeI:na5 
ad ejecbíelé oícta límt bccn'pfe autem nó erat prelattis popult 
famuel auté erat jjpba ín tempore íllondco tenebaf ad erudic 
du pplm t Oiandúpro eís.vndc fi ceííarct oícebat fe peccare m 
oeum.í£t oocebo vos víam bona z rectam).nqual'r oebeans 
colere oeúrqa ífraelíte ín multís ígnorabát:famuel autem Icie 
bat íegé:-: fup boc ^pfca erat feiés oeí voluntaté:poterat ergo 
ooce ífraelítas ql'r oérent oeú colere: z illa erat vía bona t re 
cta.{3gítur tímete onmoSamuelbortatur eos gp ía? m p m 
nolint crrarc:fed q?tímeát oeú tímore filíalí.f.noléteseuo^ 
fendere vel falté tímeáteú tímore feruílí fcíétesqjpotpenam 
iflíget tímore pena rú oelínquccaueant:boc wtt>ipt$*pu 
oijceratq? oeusnóoímíttereteos^óítellígít ^ ^ ^ J ^ 
ad oeuimfi tamémanerét ín vítíjs fuís ^ ^ ^ f J J ^ c 
derétur ín manus boHíum-íSt fuíte eí in verttate).j jtacue i« 
cepta íllíus í?5 veritaté:facere fm verítatéoppomtD" ^ v 
facereftnapparétíá:-: boc qa ífraelíte quáw *iver™üZní bant fe nímis oílígcoeútvelle colere eú:tamermver^ 
bílfacíebantficoíp'tefaía8Weí6.c.i9.r.ppl0>«g^;^m 
bíjsfuísglificatmccorautéeíuslógeeftam^^^ 
cóueníebatboc qoíbnfdá brpocr í t ísqmvocabaíg 
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' ideoe.v* gbus ÍDaí- i ?*c-r.rapcr catbcdrá mofñ fedcrút 
í^,!0 pfc)aríTeí;oía quccúcp mcrint vobís feruate Í facíte;f J 
rLoínoIrtefacereroícantenímtnófacíút: aífígár aufcm 
017 ra araaia «ípo«abííia:í ¡pemil ín biferoe boiamroígíto ár 
J^ttow ea mouere.t üe bis oicít rps íídíígíf pa!k.aiíct02f 
í fáíe vf P5 ^ a t ' 1 ^ ^  ^bFPocr,t€ bene^pbetaoít oe VO' 
í?-0 ifaías oícéa.ppte bíc labífs me bono:at:co2 aut eop íonge 
i0 me feruíre át oco ín fííare é nó íofíí ^ bo:r3 magis rcalr íer 
C' r)5teítotocoidev5o).i.reraiteono ertoro cozdeqd fa> 
ü,r rfDO^ú eíí.f.vt oeu3 folaj 8do:arét Í no fimal Í ídola t á ^ 
VfJfapotéUQ cultaj ípenderena? cuítue ©eí a íic erbibef nal--
SftfUídííltóeníj magníficaqínvobíegeíferítoii8).í.rc8 
arnás-zadmírabíles.qó poteílouplíefrer iídlígí.vno modo 
rtbrtficüsípéfi6 ppío ífraclqneJ.narrauít famud.f.vídíílía 
aanífica.i.^ 5 andúuílís a me res magnas quae oe9 ín vobíe 
S t í s ípibas egíí ad qs vos fuiftíe ígratí.nunc át fi amplios 
mttie in malicia velíra.fa'gratítudie: vel ñ oedínatís ad ido" 
!a ficut boc feceratís gíbítíe.ai'r pól ítellígí.í.vídíllís magní 
«ca í mí'rabílía qaeoeusegít nuc coja vobíe.r.míttendo roniV 
íraá i piao»35^llfa riE,cta f"13ÍÍ niáifeílatíoné pett veílrítU oc9 
oTüít voe occíderc nnnciíñ fi amplí'manecís ín malicia vía oc 
ndcí voa.C¿»fiefeneratieritíe ín malicia).t)ocpíirdlígíoa^ 
olícííer.vno mó pío ingratííadie.f.qj oe'mnlta beneficia cota'' 
krat iTradítisn'pfi aut ígratí faerut.f.epdadétes oe« a fe t peté 
tes regej:quá írtífltatéoe'remífit t pmííít q? bfent regérfi tn vi 
terí^cómítteréc alíqná fgrarííudínc oícit q? pcribút.arr pót ítel 
!íaí fi pmíineat ín malicia roa.f.coíédo ídola.ná afi B íadeí ñ 
coluerút oeu íntoto cozde ínorf? ptim oe^-z ptím idofa.vn fa^  
müel admonuíí gp eíclnderéí baalím t aííarorb:'? feruírét oeo 
ín roto co:de fuo.fi át boc no fecennt fed máferínt ín culto ülo 
ídolos períbut;? tile cnlt9 d i ínígtaj vel malicia. (Jgt vos -z reje 
veller pariter períbitis )Xóclodií bíc eje oíb9rapfo?íb9q7 q$qs 
ifraelííc peccalfent petédo regéufi nó oebebát eú oímíttere.na 
fi babédo rege veílét aodire vocé ofii ^fperarenf velot fi núqj 
píccaaíflent digédo rcgé.fi auté manerét ín malicia fuá nó gra 
plsntcs gp de remiflífíet boc peccatuj f am íplí rej: eo:om.f. 
qtjj tme erat vel qoíconcp alíos portea veniret perírent, 
^líuspiimoanmer^t < 0 m l c u 
regnarecepííícttmobue autej 
annfercgnam't fuper íffacl4€t 
degít fibí @aul tría mílta oe íf/ 
raelu€t cranteu ^aulDiio mí/ 
M n ^ t macbmas t in mote betbehmíllc aut 
cumgonatba ín^gabaa beníamín* 
f i l i l í a I*1 foSi&to0 ícrípta faolís eIectiÓe:bíc agíf oe tí' 
J UlUI?irepj0jjraiíóe.na5 nó rnanfit cí regnu epeiuu:f3 tran 
Hato? eíl ad oomú oaoíd.^m't át vt gdl volíít triple?: cá repio 
hmis eío8.pma foítóifiídétía t vfurpatío.Cqznoncofiodíaít 
pacto; cú lamuele.ícóa temeraria íuratío feqaétí.c.tenía cupídi 
tas i elatío.J.c. i b^e bis aoté an oés foerint cñt repzobatíóís 
eíus vdqoe illas J.Dedarabíf.eíoídíf afit fma !nqííao2:qoía 
^líioponíf oíffidéííe ratio.Scóo oiffidentis víurpatioXertio 
boUtúíncoríio.Qoartoad refiftendu nulla apparatío.fcdatbí. 
(Sit g faol). Xcr tía ibí. (t>o zro pbílífiín.) Dnarta íbí. c Iboz^ 
ro faber ferrarí9)Xáe aotc oíflfídétíc foerút oae pe pcuíTíoné 
pbílífimo^íngabaaiejc quoputaoitfaulqjofs pbilíftiní vení^ 
rent fug eíí.Scóa foit oüapfns pplí a faule pg meto íbí,( Q6 cu 
VídíH et). ( £ C írca pmu oobíoj elí oe babítadine buiuS.c. 
adpcedentía anfitojdocótinoauisvdfít aliqoa tráfmoratío. 
(CRndendú eíl cp oído Dtínuatos eíl bíc.ná pofiqp ^firmatom 
f regnom faolís ín galgaía:cepít ipfc gerere fe pao regctqi añ 
«oc Ihtue foos erat oobí9 cuj molti oe ífradítís oíííííení nó re 
gnabít fop nos rap2a.c. i o.ídeo tépoze pcedentí nó fecerat altV 
^apparatutanqjrer^manebatin fimplícítate foa vacans 
agricaítore ficut pzíos fop2a.c. i iXttm auté confirmaru eíl r e 
8num eías ín galgala cepít ímmedíate pjo rege fe baberc i ele^  
biiejercítü.fed bíc agíf oe ekeríone ej:crcit9:ídeo cótínoos oí' 
wm iter bec % pcedétía.p; aoté ifta ^tmuatio ej: ^ bís'Jofepbí» 
"^íiaíam oícétísagíf ramuel ouj bec oííiflTet bebdéis confia 
wmo fc6o faolís regno-.ppfm remífit ad ^pjíajfaol ígíf dí^ 
gU ¡ ^ía milía viro? er oí plebe « . ecce qualr otínuaoít ea 
H«e\)nr pcedentí.cad é qoe bfir bíc»3ié nó d i putádíi; & nía 
txxpo. 
Mn íóacba^ 
velbífbo' 
fefbfilt9l'ati 
lis eét vní9 
áni com re 
5.erpo. 
rabaní. 
3mpug. 
gnu tépos tráffent ínter ofirmaríoné faoíís q b: pcedentí.ca.í 
ínter ea qoe bfir bíc:q: verífimííe ertq? fauí tmedíate vtcogno 
uerít fírmalo regnü fooj voíoerít fe gerere p rege.í illod efí q> 
clegerít eíercíifi ficot babef bíc. ( f i l ias vní9anní erat faol ca5 t 
regnare cepíflet ^ f l a Ira f m coztícé vídef íígnare q? fauí erat ^ 
filíoe vní9anní.í.ab vno anno genit9 qn regnare cepitiq? iter^ Oúo itctt'r 
dom feríptura oefcríbít tépow regó* qn regnare ceperut ? an^ - fi{i9vni9an 
nos regní^vt fie cognofeaf totom tépos vite illoju regom.fic pj níerat faoí. 
oc oaoíd.jU.líb.c.f .r.filí9.5o.anno|2 eral oauíd cú regnare ce-- i .e ípó. 
pít í.4o.annÍ8 regnaoit.fq) ípfe erat.; o.áno? qfi ícepít regna 
re.fic ét bz t7íere.í *.c.oe fedecbía.f.filí9.t i.ání erat fedecbías 
cu regnare cepífict Í . i i.áníe regnaoit.CS; íílo mó nó pt e^ 3mpogna, 
poní Ira beciq? faol nó erat etatis vni9anní qfi fncepir regnare: 
fed ía? erat vír íntcger.qó pateter eís qoe bfir fopza.c.^ .et. io¿ 
ná fi fao! regnafiet p focceflfíoné íta cp pz fooj foílfei reí nó erat 
mírabílc gp voí9anní eét qfi íncíperet regnú eíos. f.q? pater eías 
cáp oefanct9 foífietifoíi tfi faol electos ín regé per oeu vt eroc 
ret popolfi i ípfe foit pmas: íó oponebat vt eííet vír etatis ma^ 
ture.<r£)cpon0i g qdam q> filias vní9anní erat faol í.babebat 
filíojvnioe anniqfi íncepíi regnare:ttúc faolponif ín oatioo 
f.q> cí erat filí9 genit9 er vno áno.CSlia aoté volut q? ífieeét 
^onatbas fili9eío6.S5 «ó ílat q: ín pncipio regni faolís erar ío 
natbas íaj vír fojtí$ potés ad bellú.ná pj q: oedit eí mille víros 
Vtmaneretíng9baa:,2 íbí manes pognaoitcótra flatíoné pbiV 
líflíno? vt patet. j .ín lfa.ideo ín pncfpío regni faólís ífle eét pía snare ^P51 
ríam q§,;ü.anno|2.(paiií aUté volont cp filias g erat vní9 ání ^ -
ín f ncípío regni faolís erat bifbofeib qoí regnauít poíl faulcm. 
3íle eníj vídebafdíe mino? ínter filíos faolís ííla d i pofitío ra 
baní:í eíl mglo.o:diaría.j[. j i . c C S j adboc nó flatrqz bífbo 
fetb qfi vnct9 efl ín regé foper ífrael erat anno^ 40.J.1 . l ib.ci . 
regnomififaolísouraaitíblum annis.zo,nondu cópletís.na; 
totom regnú faolís oícíf eííe anno?.4o.aciau. i j . t ín bo¿có/-
patatar fimal tépas regni faolís t pncíparus famoelís.f.amo: 
te belí racerdotís:famad tamé annís.zo.reicít pópalo t alíquo 
tépoze vltra vt patet fap2a.c.7.ergo manét aIí|.2o.anní vd qfi 
pzo regno faalís.fic cepatat 3íofepb9.<í.antígtatam ín|fineXa5 
igíf bífbofeib in vltimo anno regni faolis.f.qñ ípfe vnctas eíl 
ín regem poíl pairé foom erat anno2U.4o.jf.Uíb.ca.i.opo2iet 
gp ín f mo anno regni faolís efiet anno|?.io.nó pót crgo ínteP 
ligi oe illo. CSKa aut volut q> intelligáf Oc ípfoeo gp faol o í 
regnauilíe ániís.40. Sct. 15 .•rín fine illi9tépo2!6 erat bífbofetb 
áno^.4o.ergo i pncipio regni vd panloame genitos efibífbo" 
fetb.CS? nó ílai:eo gp illi.40.anni nó attríboúf íntegrafr faa 3ímpug» 
lí: fed medíetas faoli vt oíctu d i . ©5 adboc otent cp bíc cópota 
tor regnú faolís a moite bdí facerdotís q§$ nó ceperít imedía 
te regnare:fed.io.anní5 poíl.-z túc bene (laret q? bííbofetb erat 
vníns anní qfi íncepit regnare faol.f; ífle modos loqoendí efl 
maltu a l í e n o s ^ fcrípíuraaccípít bíc oiflinctc tépoza regam 
nó mífcendomec cópatat regnu alícuí9 nifi er eo tcpo2C regnet, 
C3deo oém gp illa Ira ponif ad laudé faulís.f.q? qfi fomptus 
d i in rege erat vntus anní.í.íta innocens t bonos ficot poer 
vníos anní ín qoo nó eíl macóla:-? .ppter bonítaré íílam foni' 
ptus efl ín regé.fic P5.6.C. g.f.erat eí filíos vocabolo faol elect9 
í bonas t nó erat vír oe filas ífrael mdioz íllo.poníf aotej bíc 
ifla laos fauí ín bonítate q2 ímediate agíf oe peccato t abiectio 
ne eíos vt cognofeaf bonita s bumana valde mírabilís ell. 
(Daobus aút annís regnauít fup ífrad. )3ñi> qó 02 oe oaob9 
annís plorimi iodeo? accípíut fie índiflincte.f.q) folu regnaoe 
rit ooobos annisr-r ín fine íllo^ mo2tuos foeríi ín bello pbílí' 
ílino^.C^ed íflod nó Ílat:q2 ípfefecít plorima bella vt appa 
ret.jf.feqaétí.ccóira gétes multas qnópotoíflet faceré ín 000^  
bas anís, fceindepqníf varíagfecotío faolís 5£>auíd p tota? 
iflu líb2Ú que fatís v i reqoírcre magnoj temposnó necefie ell 
gp regnu eíos foerít maioais tépo2í6.C3[té Sctau. 15 .oícif cp 
faulregnattit.40.anní8:ípar8Íllo?upertínet ad famuelem vt 
s.oeclaratom dl.t fant.2 o.anní vel paulo plas.necelíe d i igíf 
cpregnaoeríi faol annís.zo.vdquafi.^tem patet boc q2íofc^ 
pbnsgenere iodeos facerdos ac ínter eos fapíentífiimos oí^ 
lígenierfcríbensioiambíflojíá beb2eo2om ab ejro2dío feculí 
oícít regnum faolís foífic annoj2.io.d»aniíqaítatom.f regna'-
t a í t $ faol viuentefamoele annís. 18. mo2too aoiemillo alíos 
1 ooos qoí bmóí babíia cóuerfatione oefonctus efi.fuerút ergo 
j empoae regni faulisplufq§ oaoanní.qoiataméoícitur bíc oe 
ooobos annís regni eíos opo2ietq7 bec referantorad alium 
fenfum. i&'pouft aotem intelligi vno modo gp regnaoit ^ p ó m t , 
ooobus annís^cilícet gp tranfierant ouoannioe regno eius 
4.erpó. 
f.erpó.ao. 
2ín fau! re 
gnaaerít fo 
lú ooobaa 
anís:'? cp fe 
qoeréfmol 
ta íncóoení 
enría t Q> 
regnauít. 
zcannís» 
^oíépbos 
foit facer/ 
dos. 
Mbnlcnñefnp 2Líbií 
llíco. 
Vncrcisfaít» 
CÍOJÍ0. 
impugna* 
i.ró* 
áücg faceret ea que bñr bíc.f.Q?elígerct cwrcítu.«a cam oícaf 
bíc ouob'ánís regaít f«g ííracl.fegtur.'z elegíe líbí tría mílía oc 
I ífrael. f.poflq^ regnauerat iltie onob^ánts.-í íílc fenfue fatíj eft 
r cóaeníé6.f.a>c5patatotpea^ncípíorcgnífauIí8 vrqaeqtiopti 
gnautreótraregemamon ^tBeqoo mdcflaicítvraaequo d e 
gít tría mílía virón ínaeníaiif t m annt vel qimfl.nl ín (cripta 
ra mnm iceptmp coplero bifatie auré venfimife eí! q? a pnct 
pío regnt fanlí; vfqucquo elegít fibí eicercítú ó quo 15 ñiiictffent 
^ qaaflanmoao.f.ann^íóímídí^CTSrrpót íntellígí qj regna^ 
? aít oaob'annís.nín bonítatcnaj bíc oícebaf cp ñ l m vni0 mi 
erat faaí cum regnare ccpílTct.úíta ímaculatas ficnt fi elíet vni* 
anní.manens ante ín bac ínnocétía fofam regnaaít ooob9 áníj. 
reltqaú ante regnt et9 futt tn íníqtate:q2 nó obedíaít oño:? gfe 
cutoe fm'toaaídfecít^ alta mala plaríma.CT^c fentcntíáte 
net Tlícolaus t oícít poní bíc totom tépua regní á9 quafi níbíl 
amplí9 regnanerítreo q> non manfít ín bonítatc maíoji tgeifía 
fnsaeílíatísífoimíslfepadcntí.f.tépoícvní'anní erat faul. 
Í£;M\itcr pot itellígí q? regnanít onob9annís.f.cc(patando v % 
ad tépns qao oaaíd vncí9ell.na5 cuj íaulefFectaa faíífet malas 
faííít oe^farntielí q> vngerct oauíd i rege.qó fecít.j. i óx.t vío$ 
ad tllod tps ñümñtmo ání oe regno faalía gb9 m regnauíiíe 
co q> tune |)p?íe ípfc eratrer.naj oato cp ne^ elfetrq? tñ vnct9 
faerat a ©eo t toto popnb bébat títnlú regnadí.l^oflq? át üe9 
fecít vngí 06 cü g vnctíoné aferaf títtilaa:'? no pñt ouo bzc ín 
folídu títulñ eínfdé reúno por erat ta fanl b!e tífulü regnt al 06 
ícepíflfet bí e:q: oeus oedít eí títalíj g íaffe pót matare oomínía 
refrex ílíoergo tpc faal nó faít rejcifed íníoíle vel p víoíentíam 
poífídebat remede renfasfatíe eft ío l ídaeq^ v i eí obníarc 
copatatío tépo? regnjtqz íí íflí oao anní folnj cóputarentor oe 
regno faalís ne& erat gp oée aíí| anní gb9 regnanít cópntaréf í 
regno oaaíd.t fie non oíceref q? regnaatt oaaíd (olñAo.míB* 
Vtpj.j.i.ííb.c.i.fedqj regnaaerít plaríb9q§gnqaagínta.nam 
iS.anní ve! qaafioe regno faalís oeberéteópatari ftib eorfed 
non copamnf • d t c íeqaebaf aliad f.qjboc mó oaaíd ect an 
nos. j z.qñ vncí9efí ín regé.qd p?:q2 mo:tao faale faít tmedía^ 
re oaaíd vnct9ín rege fap tribaj íadarí tañe erant anno22.;o.j» 
i.ííb.c.í.fed fanl regnaaítannísao.vtoedaratiíefl.gín pmo 
anno regní faalís erat oaaíd áno?2.10. fj bíc 02 q> regnaaít oao 
bus annís faaltt volumue q> poíl tilos oaoj vnct9íoerít oaaíd: 
ergo erat. 1 i-anno? qñ vnctus eíl.qó alígs fojte no bébíí^ ín^ 
cóaeníentt.ná.jí. 1 <5.ca.rladbuc relíqnas efl paraalas 1 pafeíc 
oaes.t oípít boc ífaí oe filio fno oaaíd qué vofebat vngere fa^  
muelrí ímedíate oact9faít a€vnct9.CB5n6 fíat Qjtajparan^ 
las eét VÍ í«nc eét auno?. 1 z M eodé.c.oz cp a oíe illa qaa m 
niá vnci9eíl ín rege oirect9efl tn co fpus oñí bonne Í rccelHt 0 
faale atc^ eragítabateu fpúsneqaá.rjímedíate 02 qj ferni fan/ 
üs oírerüt eí q? |»aíderet fibí boiem fcíenté pfallereivt cuj fpijg 
neqg arríperet ea5 pfalleret cozá ílío t leni9 ferrete tanc vn9 ec 
feraís Taalts oííit ei.ecce vídí filía^ ífaí betbleemíté fcíenté pfal 
lere Í fo?tííTímúrobo:e:«vím5beIlícofa5t p20dentéínfbí6.j! 
tñ oaaíd tanc. 12.anno? vel. 15.non oicercnf oe eo íftarq? bec 
penínétad viriamfo«e5qaiíameft p!armq§.zo,anno^crgo 
a ^ncípío regní faalís vfqaeqao vntft famael oaaíd tranfierút 
piares q§ oao IniX 10.vel amplí9.Satí0 ergovídeíbonaííla 
fnta-.fed qz patif ifta íncoueníéíía.recurrendú eft ad altos cues 
fenfas pcedentes.gcunc^ eni íllozú fatísooentes eft. 
( E C m faal babaerít maltapeccata vftg ad qaod peccatú faa$ 
compntantar iftíoao anní. Qaeftio.z. 
f0k i t P V P f alíqais oato gp íteflígam9 ífam íftá q? regnaaít 
ffCAUvJ faaloaob9anní6.f.ínbonítate.poftea aaté faít 
tníquasnpfe aaté fecít malta peccata.vfí$ ad q6 ülo^ cópatef 
ífte termin9 oaoj: áno|2.1beccaaít enij i>mo qn nó erpectaaít fa 
maeletn vfqj ad íepté otes ín galga!a:t oiicít eí.ftttlte egíftí.jf.íti 
Ifa.peccanít étpoftea qñ mílías eft aamalecbitae t no occídíc 
rege nec pecozaj. 1 f .cpeccaaít etiá fepíflTíme efeqaédo oaaíd 
tniafte vtpatetejcpzoceflTaltbjí batas.peccaaíte't quía occídíc 
íniafte íacerdotes OÍÍÍ:Í oeftraicít vzbc nobe .ppter eosj.c.z 2. 
peccaaít ét qz afalait pbítonífraj oe adnétu bellí J.2S.c.(rSlí 
OUÍ'S oícet q? cópntanf íftí Oao anní vfcg ad petm pmú qó fecít 
f.nó erpcctádo famaefé debito tgcnam pp pjímñpctm pdídít 
ípfe ínocentiá.fed $m banc erpofitíoné íftí ono anní futrúr ^ 
ba9Vi)citmocenterficatpaervní9anni:ídeo opj q? v % adíl^ 
lod cópaíenf íftí oao annlC^n 52íam alt^e oícet cp non ftat. 
ná fi ab íllo petó cópntaref nó tranfiaíflent oao anní oe regno 
faalísámo nec vnas méñsiqz fap:a.c.iü.qñ famael vnrit fan> 
U oísíí.oefcendes mu me ín ga!ga!a:ego qaíppe o f e n d í ad 
te vt ímoles boftias pacíficas oüo. 7.oícb9ejrpectabi8 stnee«. 
níá ad te.oeíftís aüt.7.oíeb9 oi.j.ín Ira cp nó plene croerra. • 
faal famaelc.7,oíeb91 ob Upeccaaít.ergo a pncípioreoni 
gní faalís vf© tme nó traníierát oao anní;fed ím banc t t ^ 
tioné regnaaít oaob9annís a í í^ peccaret.ergo nó ítellíffífX S 
petó.^tc 02 cp faal regnanít ouob'anís ante^ peccarct f aff - c 
faceret petm aliqó.pp q6 oe9 eí anferret cegnutfed nó fecít ^ 
qaod petm p qao oeas eajpuaret ante petm q6 fecít relínoh ' 
do reges amalecb viau t peco:a malta-ergo ab tilo tpe CCDUTO 
rí 05.apparetboc.j.i f .cf.í aít famaeladens.fcídííoffe mt»» 
ífrael a tebodíe:^ tradídít illad^íímo rao melíoií tetrao sJ 
oíe; íllam nó faerat fcilfaj regna oe oomo faalís:? toto toefirp 
dentí regnare oícebaf.^tem pj q? qñ ponunf peccatapaSl K 
fanl f aatas eft regno 1 occtfasnó cópatatur petm q6 babef ' 
oe ej:pectatione.7.oíerñfedalíapctávtp?.t.t>aralípo.ca IQ 
í.moitaas eft faal pp inigtatesteo cp puarícatns ítt mandatá¿; 
mmíq6pceperatvtcaftodíret:ínfap tpbitonilíam confalat? 
necfperaaítínoñoippqó ínterfecítenjergo abalíqbillom 
pctóinm 05 accipí terminarte oao? anno? 1 nó ab ífto oe quo B 
b ícC^ndendú eft g? opjcóputarí íftos ouos annos vfc» ad ¿ 
j5mü petm faalísiq: íftí ouo anní funt oe regnoin ínocentía fau 
lístfedinocaíaeíasablata eft. ppma5 petm ergo ab íllo copa, 
tandil eft.^té non folu fanl nó faít bonas poft pmnj petm-.fj ét 
pío íllo oeas paaaíí eum regno vt P5.J .ín Ira.f.oírít famuel ad 
fanlc.ftalteegíftí:neccaftodíf!ímádat3oeí tai que pcepít tibí-
q6 Ünó fecíSTes íam tibí pparaífet oñs regnú taum fuper ífrae? 
ín fempttcrnútfed neqaaq? regnn5 tuum oíurgef.qfiuít fibi offe 
Víram íuicta co: faa5 ? pcepít eí vt our eét fuper populó fuiho 
> qj nó feroanerís que pceperít oñs.ergop ífto petó faít paatus 
$ regno:? ab boc 05 accipí termín'bojz OUOJÚ áno$.(£2té ñ nó 
accípíaf ab boc petó termín9regní non erít maioz ratío q? 9ccí> 
piaf a fecúdo petó $ a tertío qj ab vltimo.? tnne oíceref q? nó 
fola$ faal regnaaít oaob9anní8 vfqaeqao pcccaaít^edetíáre" 
gnaaít,2o.qaíatne>:tremovíterae.f.anteq5 mozeref per tres 
oíes vel oaos peccaaít. f.q: confalait pbítonífía?infra.c.28.rc^ 
gnam tñ foam faítanno?.2o.vt fapja oícta? eft-ergo oebere't 
cóputarí bic.20.anni regní faalís.TUfi fone oícafq? ííludpmú 
peccatú faít tale qó non mereí oící peccatú:ideo tranfifad fe/ 
cnndü.Sed faifas eft q2.í.02 q? regna faalís niiq§ ofurgeret po 
boc? q) íam oeas qaefiaeratalíamviram.vfqs ad illadergo 
tipas oebent cóputarí íftí oao anní.([r^d rónesíncótranaj 2drc 
refpondetar.ad p:iml cu oícebaf cp non poíaít eífe íftad pee*- ^ 
catam oaobas annís poft^ faal íncepít regnare:ímo nec vno W 
menfe fedfolam.7.oíebas.Dóm q^non fant cóputandi íítí.7 
otes ab íllo tépo^e quo famael ifta oíjp't.na? Ira ípfa repngnar. 
8.c. lo.f.fepté oiebus expectabis me oonec venias.ergo ííli. 7. 
otes compatádí erant poftql venííTet faal ín galgall. eft autem 
fenfas Ife vt ibí oeclaratñ eft g? famael ín boc ínftraebat faulc 
qaalíter fe oeberet babere circa perícala qñcú^ eí euenirent:? 
oííttqj íretín galgalam ? tbí evpectaret feptem oiebus eum 
p?ímo íllí figntfícans pertculum quod accídífíet:? tanc oeícen^  
deret famael ín galgalam ad faulem.poreratergo íftud qaod 
oíettar oe feptem oíebas accídere poft ouos vel tres annos: 
Vel etia; ín fine regní faulís'.quía illa regala oata erat ad omne 
tempus quandocúc^ fauli acciderent perícala.potaít ergo eífe 
ín fine ouosum annozam regnt faalís vel anní ? oimidi; cp ac 
cíderet íftud perículum pbílíftíno^am:? tanc oefcendit fauí tn 
galgalá:? peccauit.CSd fcóam ratíonem cu} oícebatar g? no 
faít faal puaatas regno aoeo pío alíquo peccato ante peccatú 
amalecbitarñ.oicendam q? faít pziiiatus regno ímmedíatepzo 
pter ¿ftud peccatus vt patet.jf.ín ira.í.qó fi non feerfleí íam núc 
pjeparaflet oomínusregnamtuus fuper ífrael ín fempíternú: 
fed nequaqj vltra regnum tuum confurget:queftuít Oeue yíru 
iujeta coi fuam ?c.? cam oicitar.jf.ci f .feidít bodíe oomínus 
regnum ífrael a te.non eft fenfas cp tüc piimopiinaaiíTet eam 
rcgno.pjiaauerat ením ante boefed peccaínm p?ímam poterat 
babere veniam ? babuiífet fi fanl non addídilTcí fecandund^ 
p:op2íc ín jVcundo abfcifam eft regnam.oe quo magíe.Mn "f *¿ ^ 
tera oedarabítar.CT^d tertíam ratíonécus oícebatar q> ínter 
íníqaítates pzo quibas faal regno pmiatne eft ? moítuue non 
compatatar iftad peccatam.Dícendam q? ét fi ibí non cornp^ 
taretar non feqaebatarnonc(repeccatamilIias.nam añapa 
cata fecít faal que non compatantar.pjjmo •paralipse, IO^ 
occídít facerdotes oñt:oeleaít VJbem nobe:? P ^ e c m l , ^ 
íafte oaaíd.pio qaojií fingalis merebatar perderé ^ " . ^ j v 
«idbacflliter refpondendam eftjfííliíetQj coropaw^r ^ 
i C a p í t u I u n u J . i M c g ñ 
Mítae ínter pacata faulíe. i .1!>araIipo.c. icnaiti üfeítor.mo?^  
f." eft fauí ^ pter ínigrates foasreo qp poarícatas íít mandarú 
rfí d5 pieceperatiínó cuílodierít í(lud.red ifhid peccatum oe 
J" hfc fuít paeuarícatío mandatí oíií vt pjj.f.flalte egífíínec 
^ 0 . 5 . 1 2 9 
Sodíft» mandata oüí oei tai que peeperat tibí, íte?2 íbídem. 
rttíeíiuít fibí ofis vím íaicia COJ fuam: t pcepít cí vt efiet oaje fag 
OODUIU faumico q> non feraanerie que p:ccepcrít ofis.ergo ííla 
iniaaim cóparata efl ínter illas p:o gbus faa! paíaatas ell rc> 
+ ano C& ñbi fe"1 írs'a mí,ía oe írrael) ««t»,'a mífo víroiaj 
¡ í 0:0 crercíta.3fiad fuá ímediate poíl confirmatíoné regní.nas 
m m Tcíebat a> ífraefíte petíucrant regej ad boc qp líberarcí eos 
^ Dc mam bo(líu.0.c.8Xrer noíler egredíef ante nos 1 pagna^  
bit bella noflra pío nobís.oeus qooc^  ad boc efegerat faulé vt 
pflret.s cg.f.mittá ad fe víram oe térra beniamímt vnges coj 
vacsm fuper populúmeam ífrael t faluabít popula; mcum oc 
manu pbílíllíno?» Samad qaoc^  boc eí cómendaaít qfi varíe 
eum fecrete ofcens.eccevnrítte ofis faperberedítatc foam ín 
P2írtcípem t líberabís populú cías oe mano ínímico^ cías.fauí 
em electas a p2íncípío regni boc agere volufí.fed q2 ín p2írtcí'* 
pío flatos eíos fuít oobios oícentíbos qoíbafdá.faaIn5 regna 
bit fop nos.s. 1 i.c.íntcrím filuít roílicl vítam oucens vfc^  ad 
pognam cótra amonítas.tonc aoté q2 cofirmatos foit ín regem 
íncepit roto animo fe bífponere ad.boc cp pognaret otra bofle$. 
clegíf ergo erercitom.f.tría milía vírojjtqó foit ín p2íncípío rc> 
gnína poílea com qaotidíana cífent bella cótínoe aogcbat erer 
citmit qoeconc^  inoenífTet virom foaté t aptom ad plíom fo^  
t cíatat (ibí feqoentí.c.(fit crant cu faoíc ooo milía ín macbmas 
Í ín monte betbd.) Díoífit faol íflam erercitu ad coflodía terre 
í parte eíos accepít ípfeípartcj vero traáídít fonatbc filio foo. 
mo2abator aoté tone faol ín macbmas t betbehq: ifla loca cráí 
p:opinqaa terre pbiíillinit otra pbílíílínos erat p2ecipoc infol 
ws.fant aoté ífle ooe V2bes.f.betbel 2 macbma8.efl eníj betbd 
Ínf02tebeníamín Víp53ofoc.i8.c.oe macbmas non apparet 
an eflet ín cadé tríba:q2 non ponif ínter V2be5 beniamín.^ t cú 
oícíf g? erat faol ín bis vjbíbas efl ímellígendam g? aííqn erat 
ín vna earu t alíqfi in alía:q2 ípfe ínter fe modícú oíflant. Od 
pót alíter íntelKgí. í.gp faul oiaififTet crercítú oao?2 milía; víro^  
rom:-! alíqoos baberet fecú ín macbmas:? alíos baberet ín bc> 
tbel íob alíquo alio ooce ficot pofoerat mille víros cu; íonatba 
t ín gabaa.Bed p2ímas fenfos efl mdío2. Dícít aút ^ ofepbos gp 
babebatfaoüflomcrercítúmvabe betbieé.bícaút o! q) cranc 
ín monte betbehqoe altqs fozre en'fiímat eíTe vnil t condélo^  
com. Sed faifa? di q2 betbd di ín térra beniamín 3ofae.c. 1 $. 
betbleemaoté ínfoate íude XDat.c.J. Sed oícenda; magís gp 
fait coíroptío qoedá ín líttera ^ ofepbí ^ ppter fimilitodíné litte 
t raru ínter betbleé t betbd. C XDille aoté com íonatba ín gabaa 
ta) beníamíno^ rat ením íonatbas vír Í'b2tís ^ 'bellícofus qfi acce' 
^ pít faolp2incipatú:ídeo ímediate cómífit eí crercítum vt per fe 
!• eíícr ín V2be gabaa cótra boíles.? q2 erat vír fo2tís pugnaoit 5 
eos 1 percofiit vt p;.j.oícíf aoté in gabaa beníamín:q2 ííla cíui' 
tas erat ín f02tc beniamín vt pj 3lofae.c. 18. f^ onif aút boc ad 
Differentia:q2 alíqfi gabaa reperif malú'stríbubus vt patcí.s. 
c.7.f.venerút viri caríatbíarím ? redorerút arcam ofií:? íntale 
rantel ín oomo amínadab ín gabaa.? fie ponif gabaa tn caria 
tbíaríj eíl tfi caríatbíarí; ín f02te íude Reface. 1 f .íó pofitú fait 
boc ad ozíam bíclic ét fit interdú ín gbufda aliís noibus loeo^  
ficut p; ín íílo noíe bctbleé.nam reperíf beíbleé ín terra íude vt 
g tDícbecc.f.? tDat.e.i.reperíf etíá betbleé ín tribu jabuló 
jofqe.c. 1 g.ídeonoiaf eum oífTerétia ZDat.c.i.r.bctbleé íude. 
f (Tboaro ceterúpopolfi remifitvnúqoécfein tabernacola foa).f. 
0e [elíquo popólo nollú accepít fed mífit oés ad V2bes fuas-úv 
Kíiígíítir aút boc oc tép02e qoo vencrunt ifradíte oc bello eó/ 
«raamon.nam ibí veniebatmultus populas iírael.f.;5o.milía 
X\m yt P5.0.C. 11 .qoí oée com famoele cófirmaocront regnu; 
«tilis ín gaígalaiqoo fació accepít ímediate faol tria milía viro 
mmqne degít oe tota illa moltitodincoés aotc? alíos víros.f. 
H7«pl'tia remífit ad loca foa.oicif aotejq? mífiteoq) tone qfi 
'P'^ 'egít illa tria milía oés cógregati erat.Ud poflet intelligi 
^ coto cKerciío ífrad.ná ante faulé crant ifradíte babétes erer 
¡J^ táe<?fi ípfe reecírít oe mafpbat in V2bé faam 02 q> pars 
Krcuos quo>2 oeos teíígerat eo2da ioít cú co.rclíqaa aút pars 
nagis conrépííi iV. ü.B,c, 1 o.? pót intelligi cp oc ifla moliitudínc 
¿imf3Ccepit ípre P m m voluít.f.tría milía víroj2.S5 
gjoas fenfos mdio: di qj olceterú popólas ín qoo fignificaf 
t J w * ^ ultiludo. Coé) qoí íacrant ad bdlú 5 amon ? núc erát 
m m m$i\$4U<cptfwtiit íonaibaj ^ ííonépbílíflín que 
erat ín gabaa. pofoerat ením faol íonatba; ín gabaa cú míRe 
vírís.ípfe aút erat com caobos mílíbos ín betbd vt p;.s.?iuc 
pugnaoit íonatbas cótra flatíoné pbílíflíno^ .í.eótra acicm vel 
moltítodinc; eop qoe erat ín gabaa ? gcaíTít eos abígens índe* 
erat íonatbas vír fo2tís ? anímofos valdc aggrediens femper 
res magnas.vfi nódom facfo alíquo bello cótra pbílíílínos tgc 
faolís ípfe com mille vírís foís aofos di aggrcdí ?gcatcre pbi> 
Iiilíno?(laiioné.m8í02a auté poílea aofos efl.nam cóocniente 
nomerofo pbílíílínos cjcercítu otra ífradé oc qao.jf.ín Ira ípfe 
com Vno armígero foo aofos di íngredí tn illo? congregationc 
? pcrcalfit ex illis víros moltosXz o.poflea aút rdíqoí ínter fe 
cótorbatí mutoís volneríboj cócídebani pcedentí. c.t fie fugati 
font pbilífliní a facie ífrael. 
COoomodoflatío pbíIiflóioj2 erat ín gabaa:?qoomodo íona^ 
tbaspagnaoít contra íllam. Qó.}. 
Í 0 I \ í ? V ? t al!39 oei^ apbílíflmo^ flattoncquoeratínga^  
I^AUtJ v i baaivdqúopognaoít cótra eáíonatbas.ípílK 
quís oícet gp flatío tila erat acíes queda vd moltítodopbiliflí/ 
no^  que veniebat tn pognam contra ífrad:? com guenírct vfcg 
gabaa vbt' erat íonatbas pugnaoit o íllam moltítudiné ? pcuífí 
font pbíl(fliní.(rSed non fíat q: flatío ifla pbílíílínos nó erat 
noaíter veníens ad bdlú: fed erat er magno tpc ín térra ífrael 
florerant.n.tam 000 anní vd qoafi oc regno faolís:? tfi antcq; 
ípfe regnaret erat flatío pbílíflínos ín térra ífraclfín gabaa ve 
p;.6.e. 1 o.co; oírtt famoe! ad faolé.pofl bec ventes tn colléofit 
vbt efl flatío pbílíflíno2Ú.ergo ab tilo tpc ? ante erat flatío illa 
? non vencrat ad bdlú nurtc.^ fté apparet boc qz oícíf gp flatío 
ifla erat ín gabaa ? íonatbas erat tn gabaa.non polfet aoté illa 
efle ín gabaa fi vcnílTet ad pognandú nifi p2ía8 pbílíílíní crpu" 
gnafient ionatbá.Sed falfum efl q: ípfe polios pcoffít flatíoné 
qoe erat ín gabaa.^ tem non vídef gp venit ad bdlú flatío ifla: 
q2 tone qjqs pcoíTíítet íonatbas ífios pbílíílínos nó rapílfetpa 
cem íed magís pbilífliní. fed ifradíte facto boc paraocrút fe có^  
tra pbílíílínos tancg ropífTent federa: vd alíqd aggraaaioiiom 
íllos fecíffent com oícaf.jf.qó cú audilfent boc pbílíílíní:faol ce 
cínít boccína m omní terra oíeens.audíant beb2Cí ?c. 3té 02.% 
cp ímediate ocfecndtt ín galgalá ? tolos popólos ifraditas OC" 
fcendil poíl cu. Apparet etíá boc ce eo q6 fecerút pbílifiíní.naj 
boc aodíto cógregati font ad pagnádom cótra ifrad.fi aút pbi^  
líllíní cepilfent bíc bello; non oíecref q? tone cógregati font ad 
pognádom cóf ra ífraelnam p2íos cógregati cífent. 'Jtem patet 
clare q2 oícíf J.q? faol cccínít per tota terram ífrad.f.pcrcaírít 
faol flatíoné pbílíílínos ? ererít fe ifríadoerfos pbiliílín.ergo 
ín ííla pcoflíonc ifradíte abílolerút fibí alíqó íogo; q6 ante ba^  
bebant:cum oícaior qjcrcrcrút fe cótra pbílífiín ? ípfi íncboa^  
ucront boc.CD^ efpondendú efl gp ifla pbilillínos flatío nó ve 
ncrat ad bdlandú cótra ífrad:fed mancbat ab antíqno ín terra 
illa.? boc q: pbilífliní crant ofií ífraclitarú ? p2cmebant eos tri 
batís*, fmponebanrqt eís leges qnas voIebant.ad faciendo aoté 
becoíafcruarí?vtnon rcbellarcntifradiic opbiliflínoserat 
pofita acíes eos ín gabaa qne.ppjíe vocaf flatío a fiando oícta: 
eo cp illa nó veniebat ad bdlú fed ab antíqoo ibí erar.ííla flatío 
pbíliflinos efl qae cogebat ífradiiaj nó bíc fatuos ferrarioS iti 
cerra fuá:fed ad oía opera ogandí ferrt ocfcédcbant ín terram 
pbílífiín vt p;.j .banc.n.lcgé pofaerant pbíliflíní:qná nó obfer-* 
uafient ifradíte nifi díent alíqot cótínoe oe pbilíflínís ínterrs 
ífrad qoí cogerentad obferuantiá illios Iegis:aííogn ncfcienti> 
bospbtliílínís ifradíte baberent fab2os armos.vfi adbocoi> 
cít 3íofepbos fot fie flatíoné ifla; tn terra tTraeU.aniíqaíiaiú.f* 
palefliní nlc^  qoí ín gabaa mojabanf arma iodeis abfhilcranc 
? monítifitma loca foifcg caflris oppo2tona Deiinebant:tnterdt 
centcs beb2eís vtí ferro^ pter qd agríeole ficó ínflromentant 
efiet necelíariú ad coltorá venientes ad pbíliflinos fabiicabane 
illod. 3íla etíá flatío cótinebat populú ne faecret feditiócs non 
permíttédo cógregattones fiert ífraclitarú ad eófilía vt fie non 
rebdlarent.banc flatíoné peufitt íonaibas.ná faol qoí vnetue 
erat ad liberandum tfradítas oc mann pbílíílínos volnít buic 
oare operá.ídeo fecit cp filias foos íníret bdlam otra pbílífiín* 
ifla ením erat occafio Ilbertatís iudeís ? bdli.nam flatío pbt{i> 
(linos qae erat ín gabaa p2emebat ífraclítas feraítuicpbilífli/ 
noS'fvtferoarcnf leges pofitcapbífiflim's ?vteolligercntar 
tnbui3.erclaferútergobcb2cí bancflationétqzea eciflentenó 
poterant ifradíte efie líberr.? q:boc faciendonimísp2cíadíea^  
bantifraeííie pbilíflínís faul paraoit fe ad pognam annúcians 
boc p totam terrá ífrad vt PS-Un Ira. (Qó cú audíííent pbíliflí 
m f ñ o n illi pbílíílíní qoí crant ín flatíoné ín gabaftf; íllt quí 
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craiitín térra pbnmin.f.audíueruntgjiTraeltíepercaflerantaa 
tíoné riíam.iik.n.raol fecít ea qae.j .oícanf, non eít intdíige 
dnm fcccrít qñ ílíí andínernnt q? nefcíebat faul qñ ilh aodie" 
bantfed olcum andíflfent pbílíflííní.í.cñ fanl putaííet eos audí" 
re q6 tnít ímedíatc poí! erpugnatá ftaríoné que erat ín gabaa. 
creden8.n.faa! q? pbílífííní imedíate boc fcírent.nam non pote 
rat latere eos cus magnó oanum eís nuc íntulíflent íudej:eratc^  
térra eo? cóínncta.ídeo faul (medíate fe paranít ad bcllú putanj 
q>ímcdsafcfcíref bocapbilíftínís. (Sawl cecínít buccína ínoí 
tcrra).í.fecít canino.» canebat ípfe fed peones mílfí velodter 
per omné terrá ífrael:q6 facíebat ad boc q? cogregarentur oes 
Ifraelíte poft en ad pugnl.buccína aút fignú pugne erat, 
itCQuare faul non bíuífit boues ad vocandum ífraelítas ad bel 
lum ficut fecít ín bello contra amon. Q5.4» 
j f a tt p t é t a^ <:lllIí, t?a9re ^  0!a,fít o^aes m *xw 
l ^ u u K i t i fia míttens perocs términos ííraelíca? vi cito 
venírent ficut fecít ín bello cotra imon.ná cum mífilfet partícu 
las boutn mínutatím cefo? per nucios fuos ín tota? terrá ífrael 
oés ifraelíte videntes obflapuerunt. ^ nuafít.n.eos timo? oef ? 
egreflí funt quafi vnus vír.§.c. 11 .fie añt cum fanl velíet bíc có/ 
gregare oés ífraelítas ín betliítqj mm\s certamen erat q? cótra 
amonitas oebnílfet eos fie vocare.C*Rndendú e(í q? no ejrpe 
diuít fie vocarírqi vocatío illa per partículas bou? fuít facta ad 
íncutíendu tímoíé.fanln.non fe gerebar totalíter pzo rege eb cp 
Ífraelítec5tempferantea5a principio qñ electas dírcnm mnleí 
eozu oínlfenr.non regnabit fnp nos.s.c. i i.tímaítergo q? non 
obedíref mandato fuo oe vocatíone ad pugnáudeo volee eís 
íncutere terro:émifit boues ín fraila cefos figníficans aiofita^  
tem fuátadífeíens ét verba oura.f.qnícuc^  non eríerít fecutufe^  
non fuerít fanl t famnelé fie fieí bobas eíus:? tnne tímnit popu 
las % eríuitJx. i i.nanc aút ifraelíte timebant fanlé i amabant 
fcíenres q> elfet ídoneus ad bellú eo q? pagnaflfet foztíter contra 
amonitas.vnde cofirmato regno eíus gratis fe fabíecerút eí.s. 
Ci i .credens ergo faal q> ifraelíte cófeflím obedírent eí ad oía 
que inberet non milit partículas bonm íícut píías tímozé íncuf 
furusrfed fecít vocarí clangoie buccíne; qé efi fignam bellíca?. 
(TScíendñ aút q? ille buccíne erant argentec % facre.f.que cráe 
ínfanctuario cnfiodíte.ná oeu5 íulferat moffi faceré onasbuccí 
ñas argénteas Tlume.c. 10. i ínífít q> ifraelíte dágerent íllís ín 
1 bello vi oeus recoidaref eo?.ípfi aút feceriít mnltas.naj ín ín* 
troítu ín terrl cbanaan 5 bieríco pugnaturi bebíet pmíttebant 
fepté facerdotes cü fepté tubís jfofuc.ctf poterat tñ ífte ec alie 
tube oe vulgaribus i nó facris^ ná ad bellíí inlíum erar q? ífrae^  
lite vterenf facrís tabís.nnnc aút non erat bellú fed erat cógre^  
gratíoadbellií.pollea aútín bello tenebanf clartgere tubís fa> 
cris. Scíendu tñ q> fi irte tobe quibue fecít faul vocarí populuj 
erant facrc opoitebat vt clangerent ín ets facerdofes i ípfi 
lerenf per oís partes ífrael ad vocandú ífraelítas.non lícebat 
ením alus clangere ín buccinis íllís q: erant facre.fic p5 Huñí. 
c. io.f.filií aaron facerdotís elangent tubísierírc^  boc legírímú 
fempíternú ín generationíbus vefiris.CDíeens aadiátbeb2eí.) 
2íd q6 audíerunr-.'rqó peonesclamabát erat qóJ.oí.f.pcuíTít 
faal ftaríoné pbilífltmo|21 ereicít fe ífrael adnerfuj pbífífi ín.boc 
ením íubebat cani faul tan$ ipíc non íuberet vocarí ífradiras 
ad bellú er arbitrio fuoifed figníficabat eís quid factu? elfet vt 
Icírent an opus elfet bello:? túc ipfi oés libenter cógregatí funt 
ad fanlem Vt p5.j.cÉt vnínerfus ífrael audíuííbuíafcemodí fa 
mam).f íítam fama qaa canebantnúcn tubiit oícíf q? andinít 
vníuerfus ífraehqi mífTí fuerant núcnperíotaj terrá ífrael fi> 
cut oícíf.s.f.faul cecínít buccína ín oí térra.(t>ercuirít faul fia 
tíoné pbílifi!no^ .)3fiud eft qdcanebant tubicíne6:?eft ej:bo? 
tatíuú ad bella;? nó ponif per moda pceptí fed per moda 
índicatíonís factí:ín p?ecepíñ erat q? cógregarenf oés ifraelíte* 
oícíf aút q? perculfit faul llationé pbílíftíno^ cBqj ^ m verítatej 
non pcuiTít ípfe fed ionarbas vt pj.ó quñ íonatbas erat cóftítu 
tusfub rege ? fecít bocauctozítate ílliasoicebaf ípfe fecíífe ? 
er noie fuo míitebatílíud oenuciarí per totú ífrael.? boc ét fo? 
te erat q: volebat faul fibí glozíá:? ¿pter boc oía gefta magni' 
íica cgqj eííent alíojz voíebat fibí atíríbni:alíoqn írafcebaf.Sic 
P5 enm renerreref fauloe bellocótrapbílífteostmnlieresnáí^  
tune eicenntes canebant oícentes.pcaiíit faul mille ? oantd oecé 
milia:íratnfc0 eft faulnimis ? oífplícuit tn octilis eíus f mo ífte. 
oiíít^ Oedermoauíd oecé mílía ?míbioederúi mille.J.C.IS. 
(£í ereíít fe ífrael aduerfas pbíliftíno^ ftnd etiá oenúciabanE 
tnbícínes.q^ nafraelíre nó fe ererinfenr cótra pbíliftin q: ípfi 
níbíl bo^  ftiebanwñ <j? reí ereyít fe oí 9? ípfi fe ereí;erant.n9m 
q6 ret agít totum regnu agere oícíf :eo q? ín perfona omnínn, 
agít ?ad eu rpectatomnís oífpofitío ífto?2.oicíf aút o, erecfr r 
ífrael.í.rebellauitaduerfns pbíliftín.ná ante pbfliftfní erátnr 
ífraelítarú. í.qz ímponebant eís tributa ? ¡eges quafeum vell¿ 
íntantú q? cogerent eos nó babere arma nec alíquos fab^ e ^  
raríojuolerabant etiá ifraelíte q? eltent ín térra pbílimní ad L 
pifmendú eos ?cópellendum obferuareleges pbilíílúioE nuJ! 
aút qz pcnlferuut ftationé pbíliftíno^  que erat ad cnftodíí m\ 
eo^  ín térra ífrael oícunf fe crerílfe otra pbíliftin bJe libértate 
(jClamauftergo populas poft fanl ín galgaIa).^ poftq5t^ bíci, 
nesíftanúciauerunt populusclamauít ín galgala.í.daniabant 
ínter fe vt ín galgalá oefeéderent q? faul ílluc oefcéderat.mtclx 
ligendum eft.n.cp núcíj annúcíaueront qúo fanl parauerat fe aá 
bellú ? oefeenderet ín galgalátídeoq) oésíllnc Oefeéderent. 
(TQnare faul annuncíato bello oefcendit tn galgalam ? ibí con^  
gregauíterercitum. Qncílío.; 
t t o v e t aíí(íuís ^ mrc faul oefcendit íngalgala annúcía 
i s c u n v l ICltobello?ibícógregaaíterercíiú.(r:3llígsfone 
refpódcbít q> boc fecít vt eríret obutá boftibus ad alíqua loca 
piopínquíoja ficut fecerat ín bello cótra amon.ná non ogrega 
nít ererrítú ín loco ín quo ípfe eranfed ín quodá alio loco ma' 
gis oiuncto terre amonXín bejetb vt pj s.c. 1 i.eft.n.ílle locus 
magís cóíanctusamonítísq^ gabaavbííllotpe mo:abaf faul 
Vt oeclaratú eft.e.c:CBed oicendú q? non ftat:qz galgalá non 
erat locus magís cóínnctus íllí loco vbínúc erant pbilíftmícó 
gregatí cótra faulé $ locas ín quo túc babítabat faulná pbili^  
ftíní cóuenerant ín macbmas vt pj J.íbí aüt mo:abatur faulf. 
erant ouo mílía cú faulein macbmas ? ín monte betbelgalga^  
la aút oíftabat índe q* erat apnd ioídané.f. vbí pzímo cafírame 
tatí funt ifraelíte íntroeútes ín terrá cbanaan oíe qua tráfierút 
iozdané 5ofue.c.4»ergo magís vídebaf faul recedere ab boliV 
bus q§ app2opínqaare.C Sed alíqs oícet q? fanl nó erat túc ín 
macbmas fed inmonte betbehqr.s.of q? erant cú fauíe ouo mi 
lía ín macbmas ? ín monte betbeloícef auté q? galgalá erat fó" 
cus magís cóiancius boftibus q?betbel vbi túc eratiíó oefeen^  
dít ín galgalá ? fecít q> ílloc ouenírettotus populns. ©5 boc no 
ftat qz pbilíftíni pofaerút caftra fuá ín macbmas:fed macbmaj 
eft apnd betbel.ergo magís oíftat índe galgalá $ betbel q6 pj 
qz-jf.oí q? macbmas eft ad oiienté betbauem.t.cuiufdá locí ÍJUÍ 
vocaf betbanem.apud berbaué aút eft betbel vt p$ 5oftJe.c.7.f. 
rilcg mítteret 5ofae oe bieríco vtros 5 baf que eft íurta betba/ 
uem ad ozíentalé plaga? oppídí betbel.ergo macbmas betbel ? 
betbaue? funt loca oíuncta. Spparet ét boc q? galgalá eft ín ejv 
tremítate terre cbanaá a pteozientali, fapud iojdanc vt p? ^ 
fae.c.4.betbel aút eft locue magís occídétalís ín fozte beníamín 
Vt pj cóputando ciuítates que babenf ín fozte beníamínt? ínck 
pít nomerus ea^ ab oriente ^ ofue.c.iS.pbilíftíni aút veníeblt 
a pte occidétaliiqz térra fuá eft occídétalís ín térra cbanaá ^ ppe 
maremedíterraneusvt pj^ ofue-ci í.ergoquátomagísalfgs 
accederet a loco ín quopofuerát caftra pbilíftínúfed galgalá eft 
ín ertremítate terre cbanaá ad 02íenré5ofue.c.4.ergo cu; illuc 
íret faul magís recedebat a caftrís pbílíftínozuj q§ ín quocunc^  
alto loco elfet.CDk'^ ráú & ty* 9 "ó facíebat boc faul vt ma 
gís accederet ad boftes fed potius vt ímpleret mandatú famne 
Üs.oírerat.n.Hbí famael qñ vnrit enj ín regé q? faceret qócuq? 
ínueníret manas eíu6.t.q6cunq5 polfetpzo libértate patríeít fi 
alíqó perículú fibí eueníret oefeéderet ante eú ín galgalá vt ibí 
oíferret víctimas pacíficas ?,oftendereteíqd faceré oeberet s. 
c. 10.? q? nunc grautlíímú perículú accíderat íaulí.f.q: cóueníc 
bantols pbíliftíni 5 eú oefcédit ín galgalá vt ibí erudíreí a f^  
mueleqd faceré oeberet. apparet boc qz 02 j.qjerpectauit ibt 
fepté oiebus íuyta placítú famuelíj^  cú non veníret m feptimo 
fecít facríficíú vtp5 j.fiaút famaelalíujloca aífígnaíTet fauli rn 
qno eú erpectare, oeberet ílluc íoí(ret.non.n.oefcédítín galgalá 
Vt magís appiopíftqnaret boftíbuí nec rurfus vtab eís fageret. 
(£t pbilíftíni ogregati funt ad plíandü 3ífrael),f.qn audicrut 
qj ifraelíte pcufTiflent ftationé ful. ? fbzte nó folú pregan lune 
bíc pbílíftínñfed ét multe alie gentes oe cófiníbus fuis cum ejj. 
ná tantú erercítú g^regari oe térra pbílíftínoE quams.j.noiat 
oíífteíle alícui víderef iq^ ql ín boc níbíl mouerí oeberemubcu) 
pbilíftint effent multi nimis qz térra eo? Ij non eílet mmis F tíofaierattnvaldepopulofa.crngíntamílíacuriwniun^ 
\ legíf tantus nomerus curruú ab alíquo cógregams 1 
X tus aliqñ fuerít maióz<?gregatU8 ab alíjs.ná m alig región» v 
tentíííímís pzo abúdantí babebaf ^ alígs b2et ™V^J™{L 
pbarao rey egrptí potéevalde erat:qñ ^ m l ^ ; ¡ f m 
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^ifiíee oe egFPto vfcg fld mare rub'mm oii«ns fotae vires 
í n f c í j i i e n d ú beb2S06 paucos currue babuítrq: o? í r o . 
' ,? o? tultt pbarao oucétos currtij i qd fu egfpro oirruú faít: 
c paucícurrus eíímr.^ofepbae aút.i.antíquftato? ofcifg> 
? fuétictinm tuncefequebanf ífraeíifas ceqaítec.ío.mííía t 
' :¿ta m'Ifa parífer armato^iíllí rn erar oéí curru? q ín egfpto 
' haheríporerant. ^5 íabtn rer efoz pomf ran^ vaídc porene 
.vi fcríptorarí q? nímíe oppjimcbar ífraeíírae ad fignífTcanduj 
afir maííma porcntíá eíus e!:p2ímif muítitudo cnrrimj 3íadí.c. 
4 r clartiauerut filíí ífrael ad onm:n5gcntce.n babebat "carme 
fslcme:* per.z o.annos vebcméter oppzefTeraf cos.^ ofepbus 
Intquícófueoír poneré femg m a t e s mmeroeüicitcp bébat 
tns mílía cumm vt p5.^ anttqt!ttatú.red quocúc^ ponaf níbíí 
¡.ttiíief ad numerú. i,o.mi\m currtiú.pbílí(!íní rn quí oíconf ba 
haifíeitiod currusnóenmt gentes molíe.r.moíra regnaííavt 
narticuíatím polTentcolIígíoe regnÍ8íllt6.?o.míIía cumm.fo -^
fum n bébantquínc^vzbes pancípaíeeJ.c.^a^bas oenoía> 
banf^uínc^Atrape.e.c.ve!an<^ regfjlí^ofue.c. 1 ;.maí02aiíc 
erat nec ín param térra ífrael q§ térra pbílífíín. vnde qñ oíuífa 
füft iota térra cbanaá ín foztes cuíns pars queda erat térra pbí 
líítín ^oftie. t refere tota térra pbfUfHno|2 cecídít ín foitc i v 
de-A multeaííe vibce Bter terrá pbíííflíno^ ^ofucc. U.T tbídé 
pedaratú eftfi tñ fuííTet térra pbiliílínoi: tanta vt relíqua ierra 
ífrael non fuífiét t>ata foíí tribuí íudetfed qncg veí íer tríbnbuj. 
non eft ergo magna térra,C CíndeTlícofausnó credírq? fot 
currus baberí poruíflent.so oícitqp non eñ ínteUígendu q? fue--
rínt.;o.mí!ía carruú:fed íntelíígíf oeboibus quí eranr fup cur 
rue.f.^  té* Q1"crm in t r i b u s erant.50 mí í ía .Cl ló tn efl 
> cóuentens ifíemodue loquendí q: nimia alienó e(í nofarc cur^ 
l rus ípfos boíes ejentes ín curribtis.nec eñ rómbik recedere a 
' ifa facrefcríptarentficuvídcnius nccsffeefleaccíee altujfen^ 
fam-De ctiJTíbns tñ íflís non V2 cur non Debeamas cóííterí toe 
currus fm'fle in térra pbílíííin ín ííío bellotío non oebemus oí/ 
i «crtere ad aítú fenfum. I l á polTet oici g? pbiüíííní erant nímís 
\ bellfcolí Í labojebant pío copia armor.t qi currus pertínebát 
ad foWlTímu genus pugnad i íllías tgis fabjícauerant fibí muí 
tos curru9.marima.n.ínopía curruus ve! paucitas non ^aenit 
pzopter ípfos currus fed ¿pter equos:qj quílseurras b? quat^  
mo: cquos vt 02. fed etiá oato q? babeat foluj ouos oífFicíle efl 
baberítoí cquostínter pbílífttnos til erant multí equí.ídeo no 
craíoiffícifeíbíeíTe multos curras, ^ pparetqzofímedíate q? 
fuerunt ín eicercím ííío ferecnta mílía equitu.vbíergo tot eqm' 
poterant baberí pzo egtíbus polfenr baberí multí eqoí pjo cur 
ribm.(C3té pofíet oící cp íftí currus quos bic pbílíílíní postan 
bant erant altcríus modí carras oe ¿bus cóíter o* ín feripta 
ra Í erant mínojís valojís.vñ multí iííop baberí poterant qjqí 
oe alije n5.(Cnd alíter pót oící q? oes íftí carras venerant ín 
bel!u:non tñ erant oes oe térra pbíííf!íno?:fed voíentes pbííí" 
(líní penítus oelere ífraelítas cógregauerunt crcrcítu magnnm 
partfm oe térra fuait gtím ab amícís t ofederatístí partím ba 
biieriit milites oductosrficut mos eíl regibus ve! popuíís babé 
tíbasparuámíütil íabundantíbas ínpecuníjs.oe códucfíííjs 
magnu cóftruere ercrcítu: z íta pbílíftíní c&c& fozte non baberét 
ín térra fuá gnc^milía currau poterát mó pdicto ogregare.?o. 
milía cnrruam.nec mírarí ojqaífq^ oe ííta multitudíne curraú 
qmulla talís !egíf tn feriptura níft paríter míref oe equítibus: 
<\i mnc$ talís multítudo equitíi !egitur ín fcríptura.C'tlec ob 
ítat figs oscat cp jara cíbiops babuít ín erercítu fuooecíes cen^  
tena milía.2 .'jSaralíp. i4.c.ná non erant oes íllí equítes fed pe 
díte9.fo?te.n.mtota illa muUítadmcnó efant^o.miüaegtuj» 
bícaútponunf fercéía müíaeigtijtocíiide ponunf pediteslínc 
numero.fed círca egtcs nó poflumaj oílíojquere ficat círca cur 
r«6:fed necc eft olcí g? faerínt feicceta mí!ía.oe curríbus igitar 
mírarí no oebemu8:fed oícemus gp fuít erercítus ífte nímíj ma 
gnus ítavt nuüu vnq§ ta!é kgerímus.oílTert ín cgtíbas tune« 
jwc:qz tiíc oes bíííes cquos él ñ leuíflfímá bf ent armaturá ouj 
tneqiifaínlidétespugnarent equítes oícebanf.nuc vero mu!tí 
a i) apparatus regranf.ió quíbocmób5. icmíliae^tuj pofíet 
t *,loniop!iif^ centiJmílíab2e.((gtfe]ccétamilía equítuo^Da^ 
Sjws erercítus erat:fed an totus clíet oe térra pbíüftin ve! pars 
afiM-9 'üd? oucta 115 c5ftat ncc ™forL 3n bebzco 
«jnoiu ponunf bíc ferecta mílítí eqaítuXredédu tñ q> magís 
tlin0'imrbebjC06ficutinal'Sbas locísoedaratuseft,( 
mu ^«sD.f .boies pedites z quí bébant leaíojé modú ar 
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canf valga» ouo. T>iimo pg maítitadíné.nam ficut vaígaa 
eft ípfa multítudo pplKíta pedites ín befíís funt ín maiozínume 
ro C0 alij armatí.Scóo vocanf vuígus pp paacitaté apparatio 
nís Í oefectu ooctríne bellice.ná ficut vuígus oicít quáda? mul^  
íítudíné indocta t rufticá-.íta pedites ín bellís bñt leaiííimu gc^  
nus armatare íplarímíeo^inerptt funt.cSícut arena que eíl 
m iítto:e maríe plaríma).i.iftí erát ín numero magno ficut are 
na marís.boc aüt 02 q: non oelígnaf numerus ifto^.tanms.n. 
rojte erat g? ípfis pbílíftínís íncognítus erat.CScíendú aút cp 
3ofepbu6 quaíi femg folet poneré maíows números q§ feripm 
ra in bis q narrai:pofuítmíno2é numerú bíc q^tujad Ir am nfa; 
fed nó cgm ad If am bebjaíca vt pj.tf .antíqtatu.f.q? erát trece/ 
ta milía peditú í curruu. jo.mílía í.tío.mílía egtíitcu ífa ponat 
feircéta mílía.'í $tu ad boc nó foKí pofuit paruú numeru egtuj 
q: cuj Ira oirifiret bíc cp erát fejeceta mílía eqoítu:-: relíquii vul^ 
gu6.í.pedíte8 erant ficut arena q eft ín littoac marísiopoitebac 
Qjplures eí íent^ equítes. vñ foitecífent vltra míües mííía.po 
fuít tñ folu trecéta müía pedítu.ergo ét parnü nume^ pofuit pe 
dítú.fuíttñ ílíe numerus Dueníés affiígnatíoníegta; qua fecít.f» 
QjeflTent.^ o.mííía egturplarestñftierñt.fnboc aút non eftoa^ 
biú caí credere 0ebeamas:q2 manifeftueft q? eft credendú facrc 
rcripture:poti(Tímecum ípfa ponat bic maí02é numerú qg^ofe 
pbus.fi aut poneret mtnojé fecus cfíetiqm tuc polTet oící q> ferí 
ptura pofuit numerú paruú fubtícédo maiozc.i epeg f^ofepbus 
maiojé numerú pofuíííetoiceref qjve^oíjcít.cujtñ facraferí^ 
ptura ponitmaío2é numerú nó oebemus aflentire ífe^ofepbí. 
(£t afeédentes caftrametatí funt ín macbmas).f.pbiliftiní afeé 
derutoe térra fuá q eft occídétalísiuyta mare:t térra ín quaca 
ftrametati funt eft oziétalís ?a!tio2.íó 025? afcenderút.fuerunt 
aút caftrametatí tn macbmastq: pbíííftíní veníebát 5 rege faa/ 
íem t íplémojabaf in macbmas ^ betbeUdeopofuerútcaftra 
spud íocú ípfiunrrej; tñ faulnó erat íbí túcíam.n.oefcéderat ín 
galgaíá:q: imedíate vt ionatbas pcoflTítftatíoné pbílíftino:u51 
fauí mtfirad annúcíandú boc p oém terrá ífrael oefcédít ín gal> 
gall:t qñ pbiliftini venerút ín macbmas erat fau! ín ga!ga!aví 
P5.jXvídí gp oílaberef pprs a mc-.í ta nó venirej íajeta plácito; 
oíestpoiro pbiliftini ogregatí fuerát ín macbmas:oírí.núc oe^  
feédent pbiliftini ad me in galgala ic.c Sd ozicnté betbaae5).í. 
macbmas apud quá caftrametatí fuerát pbíltftíní erat ad onen 
talé pté v:bísbetbaaéafte vibee funt ad pté oiiétalé terrecba^ 
nal verfus íO!daiié.r macbmas -r betbaué.aii^ aút eicíftimant 
0? betbaué t betbe! fint ídé locus.Sj falfus eftrqi ^ofue.rc.po 
nunf ífta tan^ Díftíncta cu oicúcg mítteret íofue oe bieríco vi 
ros 5 bay q eft íuíta betbaué ad ojiétalé plaga oppídi betbel.il 
tñ eíent vnus locas nó poterat oící cp eflet vnus ad 02íétalem 
plaga alteríusín.e.c.ét oeclaratú eft. Scíendum ét cp ífta caftra 
pbíüftíno^ q polita funt apud macbmas erát ét apud betbeliqj 
ífta ouo loca funt Maneta vt.0. oíctú eft.í cú ín vtroqj bo^ b'-
co^ folítus elíet bitare fauí vbícúq? eflTet erát.ppe ípfum caftra 
Vbi\iftmo$.(£&cicnáü ét gp pbiliftini bac vice ouyerunt 5 be^  
bzeos tantú erercitú^iú nunq| poftea ourifle legunf :nec ante 
boc ourerát.fuít aút boc q: añ boc ífraeltte erant fubíectí pbílí 
íiínis foluétes eis tributa'zobferuátes impofitioneeeop.nunc 
aút nó folú ífta noluerút foluere:red ét occiderút ftationé pbílí^ 
ftino|2 q erat tn gabaa.íudeí quoq; ante boc nunc| babnerát re 
gem.núe verobíe cepuntt-z pbiliftini íntelleicerút gp pp regéfic 
bat tota ífta rebellíoríó voluerút bf e magnú cicercitú 3 ilíú rege 
vt fimul iHú cuj pplb fuo oelerétralíogn ñ núc gmittcrenf íudci 
faceré q fecerút níbil víterías pbiliftini bíent fng eos.(Oó caj 
audifient vírí ífrael) t)íc poníf fcóa ró oíffídétieXpB receftuj 
pplí a raa!e.erát.n.maltí pbílíftíníicú faule aút erát pauct.ná oéj 
recefierút pter fercentos víros vt pjj . ín Ir a. t oicú audiííenc 
Vírí tfrael.f. mulitudiné pbíltftinor: nimiam venífie fuper eos. 
nó.n.víderút illa q? ífraelite erát in galgala pbiliftini aút erant 
tn macbmas:Í3 audierunt ífróeütea núciantibus cp erat multitti 
do numeróla pbílíftino?. (Seínar to pofitos).í.in ftrictovel 
perpkíítare.f.audíendo gp erat tanta maltítadopbíliftínop caí 
ípíi nequaqj refiftere poterát fcíebát íe eñe ín gpleicítate: 7 non 
erat aliud audire fe tn arto pofttos $ aadire mufíitadiné pbílí 
ftíno? auenífife 5 eos. (Sfflíctus.n.crat pple D.í.pze tímo2e moí 
tís.ná nullú vídebat fibí eé refugiú:q6 tñ erat ex oefectu ofidé^ 
tie ípfop.ná ñ ipli ^fiderét ín oño poterát fpare g? oeus cótere^ 
ret bolles coiá facíe ípfo? níbil eis lab02átibus.(ic.n.muliotié9 
6ccidít.vñ cu ífraelite cfTent Ínlítf02emarí6rab2i pbarao pfe/ 
qu ebaf eos a tergo nullum relinqués eis fugíédí locúiféd oííít 
coarWlí funtaterra:í oclufit eos oefertú £?:o,c»i4.oeu6 tame 
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pugnauit pzoeísteísnon pngnantíbas.Vn oíiít ÍDof re8.e.c. 
oñs pugnabít .p vobís t vos racebírís.lícn.accíderat ípfifmct 
ífraelírís qaí túc eraní tpe famoeloíjcít.n.totus ppl'e ad famae 
lem ín mafpbat cam cogregafi eflent ad«erfus cog pbílíftfm cp 
ozaret p?o cístc túc corcrnrt oñs pbílíftínos facto fragüe ma 
gnovecdo:? fugeriíta fadepplmtillopugnante.s.c.r.nünctní 
oífTídebártio fogícrút t alíj abfcódcrut fe in oíuerfís ¡ocie inbo 
nefte.(Sbfcoderót fe ín rpelúcí8.)t)ícpOManf íudcí oífTídéres 
timóte t a!íg fagíebat tímétes.f.qao? térra erat oíftantíoj.alíi 
aüt qno? térra erat jjpínqaa terre pbílííh'nojíí abfcodebant fe 
Vt p5 bíc.í qmda ín rpcfucís.f.ín locís obfcan's t magnís terre 
qae nópoífent mttenírí a pbíltílmís.alíi aút ín abdítíeXín locft 
fccreíís taro VJbíam qj oomozu que no funt rpeluce magne fed 
queda alia recepíactitaalít aut abfcódebant fe ín petrjs.f.ín fo> 
ramíníbus veí ñmrie peír3ru.ftint.n.qmdl lapides cocaaí ve! 
Díuííi:t ín locís ílfís ad latendu admíníctiíu pltaní.fic oírít oeaj 
mof I! £Í:O.C. 5 5 .ecce ingt eít locos apud me fnp petr&cuqj trá^ 
fibít gt'ta mea pona te ín ftaamíne petre. alíf aut eranr in antrts 
que funt íoca oefolfa ín terral vocanf caoerne.ílc 02 ín bf m' 
nobearí^olnís.r.antraeefertítc.f.q) beatas ^oánes mozaba 
tnr in antrís in oeferto lícat alif mownf ín ooruíb9 ín V2be.aln 
flut erant ín crííernís t in puteis t gbufcucg latíbuíisiqm nullu 
fibí remedíu fupeíTe putabantnifí !atere a facíe tante mnítírudí 
ní8.(t)eb2eí auttrálterut íoidané).r.fugícte6.erant aútíflí quí 
fpáliter etínebant ad ouae tribus t bímidí^t no 02 bíc.beb2€t 
iiut:quafi ílli quí latebant vt oíctú eftnó efíent beb2e!.oce.n.tá 
quí latuerfit ^ quí fugíeriít erát beb2eí.red olbeb2e{ autXgdl 
De bebíeís.níílí quí erát oe tribu ruben t gad t Dimídia tribu 
manaire,náí(íibébantbabttaííonéoíííam{o2éa térra pbiliílí^ 
nos q§ oes alíi bebieícú babitarent ad otiét&U gté iojdanís ín 
térra ouojz regu5amo2reo|2.iíli.n.trHier0iio2dané.r.fttgtendo 
q2 fie recedebant a pbiííflínís.ná térra eojz eíl; magia Díílans a 
térra pbítííííno^ gaígala.pbíliíííní.n.funtoccidéta!e6 ín tep 
ra cbanaá babítátesppe mare ^ ofue^ 1 ? .galgala aut eíl apud 
ío2dané a gte occídétalí.terra aut oua^ tríbuu 7 oímidíe eñ vi' 
tra íoidané.f.a gtc ojíétalí du6:íó cu fugerent ad el recedebant 
magia a térra pbilííftnopflí aut fugíerút qt eíiflímablt q> pbi 
líflínínó trlfirenl i02dané ad pugnandú vdpdandú.qui autej 
erát citra iotdanéXad gré occídentalé eius rcíctee pbílííliní 
p20greírorí erát per ierra illá abfeóderunt reiqífi B apparerent 
pntabant fenó euafuros mo2té.(%errá gad t gaÍ9ad).í.tráí!e 
runt multí oe bebteis íoidané ad terrá gad •? gaíaad ,erat.n.ter 
^ S t ^ l ^ í ñIlCíl,ís 4U0 ^ccipíanf íílí fepté oíes Qbtifih^. 
W - U r r c l geratfaalcúramueleerpectareeu.(f^d^ ^ 
eíl qp ín ptíncipío regní fauIís.f.Díe qua vnctus eíí oijcít fam 1 ^ 
faulí.ecce vnrít te ons ín pzíncípé fup bereditaté íuaj t libí 
bis populñ eius oe manu ínímícojz eíus.ííli aut ínímící erat n í ' 
Iiílíní:to Taul oaturus erat operá vt oeflrueret oníu pbí[|ftíi?1 
fup beb2eo8.'2 q? ex boc vétura erát gícula.r.g? pbilífííní ,-«"7 
derét terrá iírael: voluit oeus cp Taul no feerponeret íííís D^M 
lis fine oeí oetermínatíone q oaret modú m boc.ió qr] faui 
ccATítafamuele oírít eifamHelqiíeucnerintfigna bec focQul' 
cucp ínuenerít manus tua.r.!abo:a 5 pbílíííínos $rú potuerís» 
•z tuc oedít ei regulá oe pertcalís oícens. t oefeédes ante me ín 
galgalá:ego gppe oefcédá ad te vt offeras oblatíoné ofio t ím" 
moles boflías pacíficastrepté oíebuscrpectabís oonec veníat 
ad te Í oftendá tibí gd faci38.*0oll íílos aút fepté cíes erat t>¿ 
fcéfuros famuel.íbí autpepígerunt famuel« faulíaaLf. rjniíd* 
famuelí cp erpectaret eú fepté oíebus ín galgala -2 q? no fe erpo 
neret alícuf oífcrimíní quouícg oefeenderet ín galgalamtíbí 
qreret fníaj eius.famuel sút pollícítus eíl qj eefeéderet ín gaíaa 
!am ante finé fepté oíe? cü vocatus eflet a faule.fic aut factm c|> 
bíc.ná cu ionatbas pcuflílíet acíé pbíliflíno^ que erat ín gabaa» 
faul feiens cp oés pbilíílím véfurí elíent fup ipfam fecít ogrecá 
ri popufúrt ipfe oefccdít ín galgaíá crpectans ibí fcptcj oiebas 
famueíé gbus pollicit0 fuerat erpectare.boc aut oírerat famuel 
faulí vt p?.ja'n lfa.ná cü faul nó erpectaltet famuelé fepté oíe^ 
buscopíetís increpuít ípfum íamuel oícens.ftalte egíllineccU'' 
Hodíílí mádata oñí oeí tui que pcepít tíbi.g oeuj mádaueratoj 
erpectaret ílíís fepté z>iehm.(£Bdcnáú aút cp faul óbferoaaít 
ífiud bíc.f.qjímedíate qn íllud gicalu venít ipfe mííit ad D6m 
íamudi cp oefeéderet ín galgalátí tuc crpectauít ibí fepré o/eb9 
adidos famaelís. ^ ofepbus aut.d.antigta.oícitq? filad pacta* 
noutter factu fuertt.f.q> imedíate vt accidít íílud pículu ipfe 0e> 
ícédit ín galgalá t rogauit famuelé q? oelréderet illuc míttéseí 
nuciosiquali nó venerit faul in galgalá pp pactum t pceptú oñí 
ce quo.s.ca i.fed fpótefua:fta fngens.mífitcg faul ad^ ppbeta? 
vocans eú vt cu^  eo oe bello t rebus putibus cogitaretnllc aút 
íuílfnere eu pcepít fepté oíes -2 vt bollías ppararet véturus ad 
eú feptimo oíetí facríficltes ita cogrederenf adbeílú. bícendú 
tú eíl q> faul nó oefíédit ín galgalá quafi fponte fuatfed qzpze' 
ceperarfamueI.8.c.io.ncc etiáerpectauítfeptem oíebuequaíi 
tuncnouiterdedifietiflud pactút fpatium famuelfedga ínter 
eos íam conuentum fuerat. 
ra galaad vltra íotdané ad ojíente t illa oíuífa eíl ín ouas ptej. C ^ a a l an peccauerít bíc nó erpectádott ín 4 peccauít. Qó. 7. 
medíetas eius .puenít tribuí gadralía aút tnedfetae tribuí oímí a ^ k « « a l i g s vlterius cuj bíc famuel redarguerít faulc 
dícmanalTevtp5£5eu6.c.;.quí ergotráfibantín terrá gad trá^ t i an peccauerít faul.C^líaaoícctqjnópeccaoít u 
fibant ín terrá galaad q?tú ad medietaté galaad que ^uenít íílí 
tribui.poterant ét alíj tráfire ín terrá galaadrí gp nó tráfirét ín 
terrá gad.nilí qui tráfibát in oímidíá tribú manaffe.f.ín terrá 
galaad quá bébat illa oimídía tribus trans íotdané. (¿úc^ ad^ 
buc eííet faul in galgala ).i.anteq§ íncigef alíqó bellutnec^ oum 
venífient ifraelite ad videndú pbilíílinosifed cu efient in galga 
la tímuerut nimís ita vt fugeréttnec volaerút Dlíflere ét fi bot^ 
tarcf íílud faulnec étpoterat eps per iuíííoné fuá tenere in ca^  
Urisiqt plnrcs erát quí recedere volebát q? qui llare.manfit 5 
faul quafi folus manentibus cú eo folis fercétis viris vt p$J .ín 
Ir a, (Uniuerfus ppl's gterríta5 ell).f.oé6 quí oucncrát ad faulé 
in galgaíá.a p2incípio.n.c0 faul fecít tuba cani per terrá ífrt'oés 
iTraeüre ogregatí funt ad ípfum putátes nó efie magnu gfculú 
ficut fuerat in bello 5 amonitasmunc aút vidétes q-» eííet nimia 
t multítíído cui nó ofidebant fe polfe refiílere receíferút. cQui fe 
quebaf euj ).f.qui venerat ín galgalá ad fequendú faulé v i írct 
t ín bellú.C ¿ t erpectabat fepté oíebus íurta placitú famuelís).í. 
$m qjpepígerat cu famuelé. Hccrpíf aút bíc placítú.í.pactuj vcl 
cóüeníio.fueraí.n.í)uentú imer famuelé z faulem gp erpectaret 
faul fepté oíebus famuelé in galgala^ illís oíebus erpectauít.f* 
q> epei bf et erercitü parará ad pugnandú tñ nó ibat ad bellú q? 
crpectabat famuelé.oircrat.n.fam«el gp erpectaret cú ibí feptej 
oíebus:t ipfe veniens erudiret f8uíe59d faceré oeberet.í ífiud 
fuitoccafio vrüiTcederet eremTa faule.ná fi imedíate vt totuj 
erercítus cógregatas eíl voluílíet fad Iré ad bellú o pbíliflínoa 
cunctí fuífiefit fecuti ípfum: fed gp máfiííent ibí fepté oíebus er> 
pecrantes qnotídíe ínuadebat eos magia timo^qz audíebant 
femg m a t o oicí oc erercítu pbilidino^.vú iej ín fine feptimí 
oíeí oe toto pplb iírael nullus máferat cú faule ntfi.600.viri. 
íCQuomodo accipíuntur feptem Oíee quíbu? peb^baí íaul erpe 
ín galgala. QQ¿9 
l 
,op¡e 
q2 petm íílud efiet in tráfgreííione pcepto? famuelísj.nóerpc 
ctando tgeíjuenforfed faul erpectauít tanto fpebocergonó pee 
cauit.pj boc qi 02 imedíate gp erpectauít faul famueíé fepté oíe 
bus iurta placitú famuelís:? nó venít famuel in galgalá.magís 
crgo vz gp peccauerít famuel nó veníédo tpe Debito q? faul^té 
apparet boc q2 faul oírít.ji.ad famnclérqz vidí gp oilabcref po^  
pulus a me:í tu nó venires iurta plácitos oíes ícergo famuel 
peccauít q2 nó venít t faul nó.C"'?" 52íú vz q? peccauít faul gz 5n 
famuel increpat bíc faulérnon tú increparct eú fi nó peccauifTet. 
ergo peccauít. ^ tcm 620 .llultc egíflí nec cuflodílli mádata oeí 
tui quepceperat tibí.fed qui nó cuílodít mádatapeccat gpecca 
«it faul.Jté 02.ji.q6 fi nó fecíííes íaj nunc pparaflet one regnu 
tuú fugífraelin fempífernu:fedncqua$ vltra regnü tuúcófur 
get.f; oeus nó p2ínat aliqué bono qó nifi pío pct5.ergo faul 
peccauít cú pío boc meruit regno pzmri.(£ 'Rndendum eíl gp f.ññí 
I faul peccauít bíc:? per boc íncrepitus fnít a ramuele:alfo0n non 
j íncrepuílfet eú famuehpotifTímcqz famuel erat vir íuflue 1 bñ 
«agenté nunq§ increparet:pcípue qz faul erat rer í famuel oíltge 
t bat eú nimis.nÓ ergo íncreparet iilú fine magna cá.t f? eíl pec^  
catú.íncrepitusergo fuit faul qznó cufiodíaítmadarú onífícat 
oij.ín Ir a.t iíló mádatú efl qó oatú fuerat e.c. 10.C Bciéda 
tñ gp nó fuit tráfgreflfus ilíud totaliter faul.ná ipfe venít ín gal^  
gala erpectaturus famuelé ficut oirerat.etíaj erpectauít ibí fere 
oíebus feptérfed petm faú fatt q2 nó erpectauít copíete illís f^ 
pté oiebus.ná oebebat erpectare toto feptimo oíe quoufíg tra 
j firet boza facrífícíop:fed nó erpectauit.ná famuel venít rpe oe^  
| bíto «2 faul íam cópleuerat facríficíú fuú vt p5,jí.in If a.ficait 3o 
l fepbus.6.antíata.fgfufimuítadéficut.ppbeta ^ámt':^ftl 
[ datúverocúpfectíoneneqnaqpferuauit.babuíttn ímpuiiiu"ni 
j ad non pfecte erplcndú.f.qj cú nimís mozaref oisppía recede/ 
| a^tabeoj'ónepemwsfolíigwreíínqueref pauloanrecoiu^ 
.^^^mtníñ obrulít facríftcfüM'deo Pctiíi fti«* faent faríUtm traofta:? fanc Mmit fatnml.ikocmodo ñantes óue nietnmra ¿tfane Qte íftcíún' p ñ 3 cra  fac/ííus 
^mííífbüc fi ipfe voluííTfct ímedíafe ofíterí.Cad rónes ín c6> 
tí ^ ííaríú rfldef.ad piíRía' cú oícebaf cp erpectauít íorta pfacítum 
tP^' íímücíís.D^endú cp íple erpectauít fm g? pepígeratcú famuc> 
frnon tu obferuauít p oía pactú cú co ínítútq? paulo ante^ oc 
huílTet obtuíít facrifTcm.? (íc qn venít famuel íam obtuterat í!^  
? J M fcóam eodé mó rñdeí cu oírít faul. vídí q? oílaberef a 
me pptsrt" auté no venires iurta plácitos ttm^tm q> famuel 
Snít ín tpe in quo !>uenerat cú faoleXante ofúmatíoné oíeí fe/ 
pf^í.fauf fn ecíííímaaít eú venturú alíqoáto tpe ante cófuma>' 
Soné fpis omntúi qz venir quafi ad v?tímú ín pzíncípio oíeí fe 
otimi cú nodú venílfeírputane faul g> non efiet íam véturus fa 
mueíobíalítboIocanfiú.7boceítq^ oif.vídíg? no venires fu 
m plácitos oíes.f.íam putabá q? non véturus efles ín tpe oué 
toeocp «ubzenf finíendú erat fpatíú:?tu adbuc non veníebas, 
venít tú ante ofúmatíoné ííliusfpís. CQuerefvlreriusoc 
ífiopetó fauíísmagís in fpálíín quo peccauerít.C^cíendum 
3 aútcií P^'ñ ífind oepédet er madero oeto.s.c. to.q: fn tranf-' 
Mü0 greflíondWus fnít.t qj illud pceptumuítíplr erponifritatranf 
grejff'o fatil/s bicop? qjmnJrípí'r aíTr'gnef.oésaut erpónes bfit 
jai ni o^c cóe cp oebebrst erpectare (amuelé leplé oíebne ítegris. 
oés ét oícút q? famuel venít in tpe oebíto t faul non erpectauít 
, toro ílío fps.C^ed varíanr q t^ú ad afíqdtqí pzfma erpo oice^ 
[ bat faul itnrus erar ín galgaíá vt ibí fepré oíebus famuel of> 
ferret fácrífícia pzo illo in bonozej oedícatfonis t vnctíonís in 
regé:non rú erpectauít ílíís fepté oíeb«?:fed faul íncepít offerre 
c 2ntcq§ voifret famuel quí poecupatus fuerat:? túc cóturbatus 
ifámoél q: v'dft q> ante aduentum eius obtulífíet faul receíTít ? 
omíftiJ el! íílí foléníras oblatíonís oicrú fepté.CScíendú aut 
opfm lílaierpofitioné nó tenebaí'erpectare fepté Oíebus faul: 
ílíiteptc oíes f m boc nó referunf ad erpectatíoné fed ad fo 
: lénítaré oblaríonú vn famuel nó increpat faulé qz non erpecta 
: uít é fepté oíebu6:íed qz fine ípfo obrulít.C ífia erpofitío 
s.c.io.ímpzobata efí.íó increpati'o q fundaf fnp íílá erpÓnem 
nó tenet.ná nece eíl cp íílí fepté oíes referanf ad erpectatíoné: 
cu Ira oícar íílud bíc ?, e.c. 7.G7Scóa erpó erat ^ ndree. fq? er 
pectaturus elíet fepté oíebus ad boc q? venírct famuel toflédc 
: ret eí q facíurus efiet.f m íflá erpofiríbné oícit Andreas cp faul 
peccauít in boc qz nó erpectauít famuelé fepté oíebus fed foluj 
fer.ná oebebat erpectare faul famuelé fepré oíebus podqj rece 
píífeteíus núciún'ta q» illa oíes in qua famuel reirepífiTet nunDÚ 
: nó erat oe numero fepté oícp erpectationis faulis.fed faul illa? 
: oíej ímra fepté oíes ínclufit:? fie fer oíebus tm erpectauít.^fta 
erpoíítío fatís oueníés efl vt.ji.oeclarabíf.C: Xertía erpofitío 
erat tlícolaí.f.q? famuel pdíriífet tps faulí ín quo oefeenderet 
m ga!ga!a:t túc erpectaret íbi fepté oíebus^ 1 f m boc oícit Tlí" 
• colaus cp Iaul peccauít ín trlbus.lbzio qz nó erpectauít famue^  
8 fem fepté oíebus copíete vt erat óuenrú ínter eos. qó p? er Ira 
laioicúqscópleíTet ofTerensbolocaofiúeccc famuel veníebat. 
(ta cp venít oíe íeptima ? tali boza g> políet offerrí facrificiúrq: 
! vichad boza iugís facríficíí vefpertiní poterantalía facrífícia 
} offerrí.Scóo peccauít qz offiñ líbí ílíícitú.f.offerédo p feípfum 
I vfarpauit qó eíl grane pctm.oe boc tamé an verú fit.J.oícetur. 
1 tenío peccauít ín boc qz petm fuú nó reccgnouít bumiliter cú 
5^; argueref a famuelé oícente fibi.gd fecífli.fed fe voluit ercufarc 
bójii W neceífítate iminétís belíiiqz talis oblatio facríficíí nó efl pía 
ttoiis, } catíooeífj magís oífenfio.íó ercufatío fuá nullaerat.(n ¿ ó m 
aüt círca boc cp peccauít faul ? petm fuú folú fuit ín boc cp non 
eípectauít tps oebítú.ná folú erpectauít vfcg ad aliquá pté oíeí 
feptímí:tenebaf tú toto oíe feptimo erpectare.ná famuel ventu 
ma erat ad faulé vt cfFerret víctimas ín galgala vt pj.s.c. io»f. 
oefeédes ante me in gaígalarego gppe oefcédá ad te vt ofFeras 
oblatíonéono % ímoles boflías pacíficas.? qz toto tpe oíeí fe/ 
ptimi vícg adoccafum folis poterant offerrí quecúc^ íacríficia 
Populariuv.tenebaf erpectare vfqj ád folis occafum oíeí illíus 
laniudé.cóílat tn cp nó erpectauít toto oíe f? in auroza obtulit. 
vtteu Veníífet famuel iá obtulerat faul.Tló pót tfií oicí (p obtule 
rit quartovel gnto oíe autalíquo alio oe fepréifj obtulít ín ípfo 
eptimo oíe ? paulo anteqp famuel venilíet:? cu veníebat íá có 
«tnauerat facríficíú vtp5 in Ifa.f.cúc^ cópleífet oíferens bolo/ 
«w!tu;ecce famuel veníebat.S5 oe erpectatíoné eius pót ouplr 
lo"*!?-0^& erpcctauerit oíebus fepré.f.cóputando ínter i l / 
_ sillu oíé qno núcíí faulíe venerút ad famuelé:? tune oíes fe/ 
bto.C0P' fí,n^ ^ 6 fepiímus ? erpectauít íaul feptem oíe/ 
Sni re"1 ,l!'0mí^ facríficíúobtulít.pollea aút fequentí oíe quí 
'nímiíoné fuá non erat oe numero fepré oíep obtulít bolo/ 
ca fl : t tu e Vení  mucL ? b   fi t a q e oícuntur  
faulercú 02 bíc.erpectauít fepté Oíebus.f.fepté oíebus cópletís. 
boc tú fuit fm intétionéeíus ? nó fm cóputatíoné verá.Sícét 
íntelfígíf.j.r.qzvidiq?oilaberef ameppísttu aút non venires 
iurta plácitos oíes.í.nó venires ín fepté oíebus qui íam totafr 
tráfierát.Scóm íílá pofitioné alíter ét porerat ínrcllighf.q? faul 
cóputalíetccueníéteroiesfeptét^ilfe oiesín quo venít famuel 
ad eú erat oíes feptímus:q2 tñ íam app2opínquabat finís tpis 1 
nó veníebat famuel putauír faul q? non efiet véturustió obtulít 
bolocaufluj.? boc mó íntelíígunf ea que bfir ín lra.r vidí q> tu 
nó venires iurta plácitos oies-uá purauí cp non véturus elfee 
cú tantu mozareris.? ob boc egi facríficíú quafi elapfus eét ter/ 
minus.cátnó venít famuel íngalgalá).f.ín feptej oiebus. Q ó t 
pót intellígiouplr.vnomó ceputádo ficut cóputat ^ndreas.f. 
fer bies pzo fepte^  accípíédo oté in quo venerút núctj faulís ad 
famuelé.? túc ell feníus cp non venít in fepté oíebus q2 ipfe ve 
nit in oíe feptiujo qui oíes fm ífiam cóputationé erar octauue. 
Scóo mó accípíendo.f.gí bfi cóputenf ífli fepté oíes 02 q? non 
Venít famuel ín fepté oíebus.f.qz iá taniú mozabaf oíffídebaf 
oe aduétu eius in illís fepté oíebus: venít tú oíe feptimo an ela/ x 
pfum termini.c&ííapfufcB efl ppts ab eo).í.a faule. f.agregatu? 
fuit totus ífrael ad faulé in galgala vt irent ad bellú:? fi imedía 
te voluífiet iré faul íuíííetcú eo totus ppt'6:q2 túc nó límebat eo 
gp erat pzímus ímpetus:? nó tantú refpíciebát ad terribilía. CQ 
áút máferúí in galgala erpectátes oíebus fepté:quotidíe incide/ 
bat populo maÍ02 tímoí er.ppin^tate pbílíllino¿.? qz audiebat 
femp terribilía oe eis íó fugiebant otinue viri a faulen'ta vt ín 
fine fepté oíe £ folú fercéti vir i inuétí fuerít cú eo. Sí ifla fuit cá 
quare vofuít faul faceré facríficíú? ante aduentú famuelís.nam 
tímebatq? fi alíquátulum amplíus erpectaíTeí totus populas fa 
gífiet ab eo ría vt relínqueretur folus. ^ 
(Ci&itergofaul:afferte míbibolocaullum ?pacífica) .í.affertc T 
aialia oe gbus fíat holocaufiú Í boflíe pacífice.ná bolocaullum 
Ipfum nópoíerat afferri:eo cp eíl bolocaufiú aíal totú cóbufln). 
fed qn ficaíal ell: aut totú íam cóbuflú elltaut totú actuafíter ere 
tnaf in altarí.talta aút afiFerri nó polfunt nec peterenf :fcd íntel 
lígunf anímalía adbuc víucntía VE ímofarenrur. 
(¿Quare fauí iuflfit fibí efierrí bolocaullum ? pacífica: ? non fxv 
(líampzopeccato. Qó.^ . ^ aI I p f p f alí^s quare folú íulfit faul afferrí fibí alalia pzo * alC-i Clpacíficís?p2obolocauflo?nóP20petót?quare ^ ~ . 
illa ouo ? nó vnicú.(r*Rudendúefl cp oblatio que erat volúta *sn"0 
ría fimptr. f.q? nó fiebat er neceífítate legfs vt í votis iá factis ? 
ín rebus oetermtnatis a lege:ficut ín qbufdá gencribus purifi/ 
cationú.f.pariétibus ? lep2ofis:? in gbufdá alijs p2o petó cómif 
foíoés quí volút altqd facríficare intédunt oeo placeré ? lauda 
re cu.? q2 non efl alíqó facríficíú per qó tantú oeus íaudef nec 
tantú oirecte ei oueniar:ficut ell bolocaullo?:oés qui bmóí funt 
P2incipalitcr intédút offerre bolocauflú.fic aút faul volebat oefi 
laudare ? placeré ei a quo erpectabat triupbum: vel falté oefen 
Roñé ab boílibu$:íó obtulít bolocauflú.TDoflíe aút pacífice erát 
ad aliú finé.ná erát ad laudandú oeú quadá íntétione generalt: 
ficut oía facrificia ?oé6 cerimonie legales fpáliter:tn ptínebát 
ad gaudiúípfo|2olTerentiú:q2 oe íflis boflíjs comedebát ma]Ci> 
mam pté offerétes.f oés ptes pter adípes qui femg oeo crema 
banf Xeui.c.;.?pterpectufculú ? armú oertrú que jpueniebát 
facerdotibus Xeuí.c. 7. ^n boc aút erat ofía bolocaulli ab alija 
facrífici|s ^ túad laudé oci vel ouenfentiáad ipfum.najbolo^ 
cauílú totú oeo applícabaf nulla pte eius ^ ueniéte facerdotíb0 
aut offerétib^fs totú ofio cremaba|, Xeui.c. r .^n alíís aút facri' 
ficijs níbil quafi oeopueníebat nifi adípe6.fic.n.erat in boflifa 
pacíficíjs.ná cúofferétes volebát oeo placeré ? ipfi gaudere of 
ferebát boflías pacificas oe gbus poterát comedc ad abundan 
tiá.vú fepe of Deut.c. 12 .et. 1 ó.gp comederét ? letarenf cozam 
oomino.f. oecarníbus facrificio^pacíficozú.bicauté faul non 
offerebat boflías pacíficas quafi velíet ipfe iocúcíari!q2 magia 
^rataffiictusppbellúgrauíífímúiminens^ed offerebat ad pía 
candú fibí oúm.oñr.n.bofiie pacífice a pacificado.? boc oupfr 
q2 aliqú boies pacificati funt oeo.f.q? oeus oetíít eis alfq bona 
que petíerút a oeo:? illa nó poterant obtinere nifi oeus eis elíet 
placatus í faueret íó p'zo placatíone illa vel padficatíone pterí 
ta bollías ínterdú offerebát: í ille vocanf pacífice ? p2o gf aruj 
actione vt P5 Xeui.c. 7.lllíqn aút boies volút aííqd adt'r ífcí q6 
fcíút fe nó poííe bfe nifi oeus eis faueat ? fit placatus.vt s pla^ 
cent oeú cuius fauoze ífia obtíneát offerút ei facríficíú an$ illa 
béaru te eis que intédunt.? iflud vocaf facríficíú pacíficú v<y 
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tíuumXeui.cr.faul ergoobtulítboílías pacíficas nop20gra> 
tíarú actíonetqz nódnm acccpat qd íntendebat vt p:o co gf as 
refcrretrfed offerebat vt placaret Deú vt oaret cí que oefidera^ 
Oat.r.víctozía ocboftíbas.vñnó cratalíqó facrífícíij q6 ¿jpife 
cóueníret petétíbns alígd a oeo nífi bodía pacífica que vocaf 
bona ve! ad obreruationes.fau! ergo obtulít bíc illa ouo gene» 
rafacrtócí^r.bolocauíluvt oeü Ia«daret:bolliá vero pacífica? 
vt oeu píacatú fibí reddcretad victoiíá ímpetrandl.racrificíiij 
aút pzo petó non obtulít q? íHud non oueniebat cí p:o túc.offer 
tur.n.íílud qñ gs peccauit talíter q? leí íubct eú offerre certú ge 
mis racrífícií.faul aútnó peccaueratín alíquo talí pío quo oebe 
ret offerre faermeíú pzo pctóríó nó obtulít. .gtía apparet qi 
crífícía pío petó funt 0m legé ímg funt oe neccfTitafcrau! autej 
nóofferebatbíccr neccfTitatefed volútaríe:íónon cóaeníebat 
ci nífi bolocaufluj t víctima pacífica» ^CCtoeref víterius 
an fauí p Pe obtulít bíc racrifícia.r.a» fecerít cerimonias imola^ 
tíonís i crematíonís p feíprn ficut Tacerdos: velcómiferit alícui 
facerdoti bec faciédatipre aút folú obtulerít aíalia ad ímoládú 
ficut facícbát oes alilofferéfes.C-Hligs rndebit & ípfe g fe ob 
tulíttqz oí)CítbK.affcríc míbi bolocaufiú tpacíftca.í.affertc aní 
malia oe abus ímole ífta ouo facrifícía.^tem q: oz ímediate.t 
obtulít bolocanllú.ad ípmmet faulé pe ínere vif.q? ípfe obtulc" 
rít facríficía bec.^té qz oí.cúc^ cóplefíet offerés bolocauftum: 
cece famuel veniebat.cóplerc aút oblatíoné bolocauftínó eft of 
ferré ipfl facerdoti vt imoletiqi ín boc nó eft multítudo cerimo 
níarújcfpectu quarú aliga oícaf íncboarc z oefinercnecéteft 
aliquá cerímonía lóge mozc fj fobito fit.f.pntare aíalia facerdo 
tí.non ergo oícef boc mó alígs cóplere bolocauftu offerre vel 
bolocauftí obíatíoné.Sed accípíf oblatío bolocaufti pzo oíbuj 
cerímoníjs q fíút in bolocaufto.f.ímoládo oecojiado cremádo. 
5tc q: ñ accípef bíc offerre bolocauftú.i.offerre aíalia ad bolo 
cauftú nódú cffet ofúmatú aliqó petm fauliatqz oz q?cú coplcP 
fet offerre bolocauftú ecce famuel venícbat.ergo nódú imolata 
fuíífent aíalia.^ fie potuíffentreferuarívt famuel íllaimolaret 
q: res adbuc íntegra erat z nullú petm fuiíretpairatij.f} qií ve* 
nit famuel m erat patrata ínígtas. vñ facrifiíciú nullú fecit fed re 
ceffit índerió nece eft accípí oblatíoné bolocauftí p oibus cerí^ 
moníjs ptínétíbus ad bolocauftú. Jté q: oijLnecelíítate cópu! 
fuj obtuli bolocauftú.crgo ípfemet faul obtulít bcíocauftú p fe. 
C3ín 52iú oícet alígs Q> nó obíoíit qz offerre ptínebat ad folos 
facerdote? accípíédo íllo mó.faul aút fcíebat fibí efTe ínterdietu 
boctíó nóJobtuliffet.Clténullajmotíuú erat ad boc <p faul Q 
fe'offerret facríficiú.ná faul feftinauit offerre ante aduétum fa^  
muelis eoq? bébat alíqua occafioné offcrédí.f.qz famuel nó vi 
debaf ía5 véturusi-z pbílíftíni.ppíng erát quos timebat fobito 
írruituros fup fe.ad boc tn & ípfe e fe offerret nó bébat aliquá 
occafioné.ná erát íbí facerdotes g poterát offerre facrifícia.ná 
ad caftra femg íbát alíg facerdotes g poffent faceré opa facer/ 
dotalía.nó ergo offerret faul g feipm.(C:*ft«ílendú eft g? Tlíco 
laus tenct cp faul per fe obtulerít. vfi oicít eú tripl'r peccafie bíc^ 
Bc6m aút petm eíus fuít qz p fe obtulít.Cítóm tú eft g? nó ob 
tulit p fe:qz fip fe obtuliffet oeus ínfiínjíet eí magnápená táqp 
trlfgredíéti legé oci z vfurpáíi offm alíenú:ficut factú eft ín r e 
ge ojia quí qjqg femp bonus fuifletíq? tn conatus eft offerre tbf 
míama cozá oño ficut facerdos pcufftt oeus cu? imedíate lepza 
z máftt lepzofus vfc^ ad mozté fuá.i .Tbaralí.i ^ .c.factu5 eft ét 
ferremotus magnus íúc:ita vt feinderef vnus mons magna? g 
ératapad bierofolymaj oe quo^(mos.c.i.'?Sacba.c.i4.ítap 
©eus ínfliicifíeí imedíate alíqalpenáfaulífjnulla inflicta eft.g 
nó obtulít p feípm.C'?^ fi ¿ íeipm obtulíííct cú íftud eét maí9 
petm c&cpnó ejepectauerit famuelétqñ famuel kreparct cú fau! 
ercufaffet fe oe boc.fsnullo mó fe ercufauit nífioe boc gp añ tpj 
obtuüt vt pj iu Ira.f.qz vídi Q> oílaberef ppl's a mc:z tu nó ve/ 
ñires íuíta píacítoj oíes zc.§m obtulít p fe bo!oc8aftú.C3té 
fi per fe obíalifiet famuel magís increpaííet eú oe boc qj cp nó 
crpectaffetoíebus feptéitñ nó íncrepuitnifi folúq? nó erpecta/ 
nit vt pjj.f.ftuííe cgiftiineccuftodíftí mandata oci tuíq pcepat 
tíbí.g petm faolís folú fuít ín tráfgredíédo íllud pcepíú q6 fpe/ 
cíal'r ad eú oíctú fuerát.íftud aút eft q6 brs.CAoA.gp erpecta/ 
ret fepté oíebus ín galgala.íllüd.n.oeu6 oíritiqz 1$ famuel oícc> 
ref.qz tñ .ppbeta erat nó iubebat níft id q6 oeus oúrerat.O^ át 
faul nó offerret víctimas nó oíctú faerat cí:ió nó redarguebaí 
bic g? obtulífTet vel nó obtulifleticú folú redarguaf gp tranfgref 
fus fuerít pceptú oñí oatú f í b i - d ^ ^ nulla erat ró vel occafio 
que ímpelleret faulé ad offerendú per feípm.bébat.n.mult06 fa 
serdotea kcü m t&ítmiz nó folú íacerdote? fed ét arca vt P3 fe 
quétí.c. vbí o! gp erat íbí acbías quí vtebaf epbod't craríf -ui 
arca ín oíebus íííis.pter boc ét femp ad oía bella tencbani™ 
lege iré alíg facerdotes^ ná iufferat oeuj Deuf C.IO.Q? anm eK 
quáte plío ftaret facerdos añ acíé z loqueref ficrau^iYraei K 
nolíte metuere nec fozmídetís eostqj oeus vefter ín medí»^ 
eft z pío vobis 5 aduerfarios oímícabítXenebanf ét faceM 
tes íre ad bellú ad clágendú in tubís facrísrq: in oi bello ¿ i v 
bant elágere ífraelite bis tubis Tlumcc. io.f.fi erieritía adM 
lú oe térra vza o boíles g oímicát aduerfus vosiclangctíG v!u 
lantibus tubis:í erít recozdatio V2i cowm oño vt cruamínf o* 
maníbus ínimíco? V20?2.ín bis tñ tubís nemo elágere oebebat 
nífi facerdotes vt pj e.c.f.filíf aaron íacerdotís clangent tubis-
eríte^boe legitimúfempiternú-g necc erat facerdotes ¡JIÍQ^ 
írcadoébelíú:í fie faul poterat bíecopíá facerdotúg offerrét 
bolocanftú.í nó índuceref ípfe ad offerendum.C''Sd rónes in 
cótraríú cú arguebaf tx lra:fatis appet rñfio.Kd pzímá caj tñ 
affertemibí pacífica z bolocauftúmó eft fenfus gp adducerétur 
alalia ad boc gp ípfe illa ímolarct fj vt pñtaret facerdoti» femp 
ent offerés oebebat aial pñtarc facerdoti ad oftíu$ tabernaculí 
qñ offerebat in fanctuario vt p? ec oífeurfu Xeuítící.fic ergo in 
alijs locís cú fíeret facrífíciú oebebat offerés pñtarc aial facer/ 
doti exñtiapud altare oífpofito ad ímolandú.'Z qz fau! erat bic 
pzo quo offerebatur opoztebat gp ípfe pñtaret anima! facerdoti. 
C a d fcóm cú oí gp obtulít bolocauftú. "Rñdef q? offerre non 
accípíf íbí pzo imolare z faceré cerimonias facrificír.fed^ pze 
fentare facerdoti ímolanti.fic accípíf Xcuf.c. i.f.bó qui obtule/ 
rít ep vobis boftiá.í.quí pñtaucrít aial ad boc gp tmolef in bo/ 
ftiá.t nó folú offerre 02 oepopularíbus fed ét interdú fpfi oiír 
ímolarc.qóp5.s.c.io.ífi iftopceptooato faulí.f.ego gppeoc/ 
fcendá adte vt offeras oblatíoné oño z ímoles boftías pacifi/ 
cas.gnó folú oícebaf faul offerre fed ét imolare.-? tñ vtruncg 
accípíf pzo pntatione aialis ad imolandú.C^d tertiú cam oz. 
Cúcg coplelíet offerens bolocaaftú.cócedendú eft cp íbí accipiaf 
offerreí.faceré oés cerimonias facrífícíj. Sed túc nó eft íntellí 
gendú gp ípfe faulp fe illas fecíffettfed faciebat cas alige facer/ 
dos.Tlcc valet gp oícaf .cú$ cópleífct offerés bolocatiftú.qz oi 
cebaf ípfe faceré boc cú alius faceret pzo eo.fic pj.s.cio.fego 
quíppe oefeédam ad te v i offeras oblatíoné oño z ímoles bo/ 
flias pacíficas. St tñ manífeftu? eft cp íbí nolebat famuel gp faul 
per te offerret ímoládo fj gp alius pzo eo faceret-C^d gmtñ 
cú oz.neceíTitate cópulfus obtuli bolocauftú.nó íntellígíf q? of/ 
ferret.i.imolaret:fed obíulit.i,pñtan!t facerdoti aíalia fecitq? 
íllcofferret:ín quo peccauit nó qz obtulit'.fj qzofferri fecit ante 
tps.cSed obtulít bolocauftú).f.fanl obtulit.íntcllígendo offer/ 
re.í.pñtarc facerdoti ad offerédú ín altari.vel obtulít.i.fecít ce 
rímonias facrífícú'mó gdé gp ípfe cas pfecertofj fecit gp alius $ 
eo ageret.c Cúc$ cópleffet offerés bolocauftú ecce famuel venie 
bat).í.iá cófúmatúerat facríñcíú -zmodicú tps elapfum fuerat 
poft boc:í tune venit ramucL^n quo eft Icnfus gp famuel venít 
tn tpe oebito:qz oblatío ífta facta eft oíe feptimo ín quo fínie/ 
baf tps cóuentú ínter faulé z famuelé.fuperat tñ adbuc tpe ad 
offerendú facríficía oíe í!Io;q2 p totú oié poterant offerrí vfí0 
ad folís occafum cú íncipít offerrí facríficíú vefpertinú.í oato 
gp famuel no venifiet vfc^ ad folís occafus qñ si nullú tps fup/ 
erat ad offeretidú non oebníffet faul offerre facrificiu3:qz oeus 
non tm acceptat facríficía qjtum obedíentiá vt p5.j.c. i f .f. nú' 
qaíd vuft oeus bolocaufta aut victímas:t nó potíus vtobedíaf 
vocí oñi.melíoz eft.n.obedientia víctima:'! aufcultare magií 
^ offerre adipé aríetú.Sj bic íulfum fuerat fauüqjeicpectíref 
per íllos fepté oies.g magís oeo placítú fozet q^eicpectáte faule 
tráfirent íllí fepté oíes fine alíquo facrífícío-.q? Q) ín ertremo fal 
tem feptimí oící vel poft elapfum tps faul fine famuele offerret. 
ííc.n.voluerat oeus magís gp faul occídiíTet oía pecoza amale/ 
cbítap qz ípfe íaffcraKqj gp obtuliffet centú mílía boIocaufta:qz 
facríficía p fe nó placét oeo 15 folú CÍ ocuotione z oífpofitíone 
offerétfs.obedíétía aút p feipfam pl3:qz vírtus eft nullo alio ad 
iúcto.Scíendú aút cp cú oz bíc oe bolocauftoriníelligéduj eltef 
oe boftia pacifica.f qz nó folú cópletú fuerat bolocauftú Í3 wtu 
facrificiú.Cfitegreffuseft faul obuíácivtfalutareíeu).i.obui3 
famuelt. Tlunciatum eft.n.eí gp veniret famuele eíiuit obuiam 
ei.f.ad bonozandú eú.erat.n.famuel bonozabilis fup oes ni oe 
ífrach-z faul bonozabat eúnimís eo gp ípfe fecerat ^  rege.et q* 
ípfe oíligebat caj in oíbus.nunc auté fozte cíiuií obuia aa 
tanduj vteum fibí placaret.ná cam aadiuítfaul^vennief 1»-
mael tímm't quía potabat eom nó venturú.? ob boc ^flP,eni* 
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htüíerat.ntinc aut vídebat cam vmirc tgc óebítóiídco tímuft 
0 Lcrepmtcú.'Z ob boc críutt obaía d \>t fie falté e obfcqoiu 
S.i oíacarct fibírq: obfequía? amícos parít vr aít rcrentíae ín 
idría c%ocma(($ cñ adcas ramiid oiccnj.ad fecíftío^nboc 
nmponie'g? fcmue! cogaofcebat faal iá obtulcrac facrífi^ 
"¡: z fre fitie (ciumt veo reaelárerfiae qz alígs alias d bocoú 
rivt ffltf W0® c0£n0llit & í*amueí boc kiW'iÓ rñdit d tanqj 
¿ictfi otte™1' t Kñdit ímhqz vídí cp oílaberef pópalas a 
me )3íiicípítraul feercararc.vídít.n.Qjfamaelvcneratqacíaj 
no kpectabat ventaruno credídít le male egifle offerédo.ct v i 
¿it famudé ín verbís fuís oorú tan^ ia increpante cu p?opec> 
cato:íó nó vídít fibí alíq^ remedía nífi cjccafaííonís.íaccpít aút 
grponerecám.rcpnóeííflret boctanq^ ínobedíés ve! oténena 
mandatu^oer.red necefilíate cópulfas.-r q: pple recedebatab 
r0ngoíütarná erpectaríoné.ctíáqz pbíliílíni>píng erátrtíme 
batcp fanl O7 rePétc írrueretrfibí tn noo faf ís eqaú v í d c 
bit ^ non placato oco g facrífícía ad bella .pccdcret.obtalít g 
fscrífícíútangía nóerpecfás famuelé venturíí.oícít.n.víd!gj 
oílabereíor ppt's a me.úfere totas ppfe receíferat íta vt oe toto 
ífraele cotienerat folí feiccétí relíctí eflenf :qaí Í b:eaíter rccelTa'' 
ríeratnífifaulofFerretbolocaudátínde cafira moaeretrídeo 
obiaíít.q.o.eiíáfiplaríba6 oíebas teerpectaríoaeníífet fapja 
tpe placíiú erpecraifem vtic& nífi ppls me vrgeretitotas ta oí-
íabebaf a me:íó obtaíí.cít tu nó veníres íurta plácito? oíes).!*. 
etíá vídí q? to nó veníebas ín tpe Duenro vel plácito ínter nos. 
illa fuíf cá potíífima ná ét fi ppls oílabereí a íaale mimo vel 
fcóo oie íílop fepré nó oeboilTet offerre facrífícía fed femp ec> 
pectareiqz magníj ítiperat rps ín q«o ronabífr veníre potaíflee 
famacliq: tñ iá elapfí eránt oies placítí vel erat eo^ fimeiita vt 
nóerpectaref íam famael vetaras potaifiet ronabífr b!e occa 
fioné ad offerendú racrüícía.nec tií iácere oebebatrq: vt oíctaj 
cít.s.melíaj faiífetétnó veníéíc lamuelemanere oies ilíos fine 
fdcrííicioroiimríí femperpectaref qpgrinftne íllo^offerrefa 
fatile-C^ñ aiít 02 bíc cp nó venírct famuel íatf a plácitos oiej. 
íntellígendu eít ouplr vt.a.oícebaf. f^ zimo mo cp faal male có 
putauerat oíes íflos.f.cópatando ín eís oié qno núcíí vencrant 
ad famuele qai nó erat cóputandasií tac faal bñ ejrpectaaít fe^  
pté oíebas: t elapfus eft terminas oterá plácito^ ante aduentú 
iamudíV.til ípfe male cóputauít.iSlío mó InteUígiV cp non venir 
ad plácitos oíes.f.Q^ ille oíes ín qaoveniterat oíes feptímns ét 
ímcóputatíoné faulis.til q: tn ose fepttmo ín atirozanonvenít 
putabat faul cp íam nó veniret.t fie o? qi vídít cp non veniebat 
íurta plácitos oies.í.tam nó putabat eú ventará ín tge ouenro. 
(t>o2ropbiíiftincongregatt fuerant tn macbmas) .i.etia erat 
aliad qó me vrgeret ad boc. í.cp pbílíflíní congregatí crant i V 
rta me % cito wntarí.oz g? erant ínmacbmastqz non multtt oí 
fiat ifie locas a gaígalaiqi macbmas efl apad betbel vt.8.oecla 
ratú eft ín Ira.betbe!aúteílcírca bíeríco 1 galgalá vtoeclarata 
cll 3ofae.c. 7.ió cu cífet faal ín galgeía -? pbílífíínf ín macbmas 
tímuítqi fubito irruerent fup m.iqz incóaeníens erat cu; non 
elTe parata pmilfo oiaíno facríficío obtalít. c bíjcí túctoefeédent 
pbtííftmí ad me ín galgala) .úcogítaut apad me cp taeaiter veí 
fubito irruerent pbilifiint fap me ín galgala.í. veníent oe rnacb 
mas ín galgalá.02 aút oefeendent qz galgala erat locas bumP 
Ii02 ^ macbmas:q2 galgala efl apad bíeríco ín valle magna g 
qul tranfit ío:danía.cum aút caf oe galgala t bíeríco cótra bc'-
tbel efl afcenfus vt p) 3ofae.c. 18»vbí ponif g? oe bíeríco cótra 
occidente afcendtf ad montana Í pueníf ín folítadíné betbaaé 
«pcrtranfiívíc^ ínbetbel.fedpbílifíiní erant círca bctbelf.ín 
tnacbmas.ergoeundoín galgala5oefcédebant.(J5t facíemoúí 
non placauí) .q.o. vídí q? íníuflú erat cp iré ad bella anteqj pía' 
care oñm.placarc aút eaj erat per facríficiaiió voíaít piias oP* 
fcrre qj íre ad bell&ín boc aaté babebat recta ooctriná faahq? 
m oí oggtíone ptinente ad nos pmítti 05 oíaina placatío.t p:tV 
l nium q6 eft in opíbna noftrie 05 efie refpectas ad oea3:oeindc 
18d iiofíra .pgredíamar.boc aaté eft bonú Í vtíle.bonú qaídem 
boneftúeíhvtcu oeas fit mnicímu bonú ab eo íncípíant oéa 
^fu'ones t ineú pjtmotendant affectas noftrí.náfmojdínej 
nmu üle qui arebitcetus eft óptimas eft: t ad eum ozdínanf ce^  
' 9 nms t oía potentía voliííua p:ímoeú refpícíf.í ^pter eaj 
jee alíos fínesimagís quídé vtínftruméta qg fines oe qao Sri 
"0. Ketbico. Secado eft vtífead oeúrefpicere ante oés opera/ 
nones noflras.ná cum oeas oíum .paídentiá t oífpofitíoné ba 
MM '^M bcníaat malínobis euenírepótqaín ocas illadíadi 
Jr^^euentíjrú:'? volaerít cp eaem'at.fic pj XDat,c.io.f.nÓnc 
mVmKd$fteymmv,%ym etilUenon cadetfine paire 
Veftrcr.etíam res miníme non poíTantpcrírc ve! gígní fine ocf 
oífpofitíoné quí illarú pzoaidentíá babet:qaátomagís erit boc 
inrebasmagnísificutfantcalamítatest^pfperítates bumane. 
Cam ergo ad oeú refpererímas ípfe téperabít oífpofitíoné fuá 
círca nos mérito bone inclínatíonís noflre t bamiliatfonis co^ 
ram ípfo:ífa vt fie magfs.pfpercnf negocia nfa fine magno la^ 
boze q^  ais magnís euj labo:íbas fícret.fic of tDat.c.d.qoeríte 
puma regnú oeí t íaftítíá eíastí bec oía adiícíenf vobís. tOo ZDodaa 
das aút placandí oeú p:o pancípíia operationú noftrarú mul^ maltípleic, 
típlep eft.fper owtíoné:per ícíaníarper elemoffnárper vígílíaí placandí' 
t labozes:^  generafr per omne opne bonú qó ín oeam oíreetc veanh 
tendit.Spod bebzeos aaté etil erant multt modí.fed modas có 
munioz apad eos erat ín facrífieífstqz ntbif magís eft qo ín oeo 
atteftef q? fit ocas q | cp offerení eí facríficía.ná malta alia opa 
tona que tn oeú oírígíma$ pnt qao$ ín boies oírígí.facrifieíti 
auté ad folú oca* eft.per boc etíá magís placábante to famael 
cam oaret cófiliam t pzeceptú faalí oe mó qao fe oeberet bére 
qn eacnirent péncala oórít.oefcédes ante me in gafgaIam:ego 
gppe oefcendlad te vt offeras oblatíoné ono 1 ímoles boftíaa 
pacifteasafta tú pjemittebanf ad boc q? famael cófaleret onm 
pío faaletT oeas placatus per facrífícía rnderet. (TleceíTítate f 
cópulfus obtulí bolocauftú).í.ifta pdicta cópellebant mee po^ 
tiiTime oefcéfas repétínu5 pbíliftino^ qué fafpícabaníó obtoli 
íacrificiúnon fponte quafi mandam oténenstfed cópulfus nc 
ceATitaíc ne irruerent fap me pbílíftinítíó non egí inique. Sccí^ 
pitur aút bíc bolocauftú gencralr tam p2obolocaufto^  p20 bo 
Ría pacíficaiqt qñ venít famael íam faul obtulerat oé facrífíciú 
qóoblaturuserat.ipfe tntamboftias pacificas q§ bolocauftú^ 
obtuIit.nl.8.oí]Ctt.atTerte mibí bolocauftú t pacífica.í.aialía ad 
faciendú qdlibet bop facríficío^.c b í í í t ^ famuelad fanlftalte f ; 
egifti, )Quác| em's evcufaíTet fe faal oe oblationeurt famael nó 
aceeptauítemifationé tlfius oícensgpnó eft legítima.na potíu? 
DebaiíTet pmittere cp populus oilabereí ab co 1 pbiliftíni irrue 
rent íup tpramiq^ q? ípfe ante tépue oíTerret nó eíplens mádatjj 
oñúideo oiíít, ftulte egiftí.í.nefcíuíflí qd te agerc opojteretme^ 
line ením erat cóplere pieceptú crponendo te ad oé perícalum* 
( Tlec cnftodíftí mandara mi oeí tuí que peepí tibí. )Tlímis.n. * 
ocus abomínaf ínobedíenííaje ga faul peccauerat per inobe^ 
dientíá meruít p2íuarí regno. z non peccauít otra alíqua pcepta 
qaeeffcntoelegecómaní.f.oata vníccrfafrtfed peccauít cótra 
caque fpalíter fueruntoata ibúíó erat magís inobediens.tad 
fignandú magna mobsdíentíá erp^eífit boc famue! oicens.que 
pjecepi tíbí.í.fuifti tnobedieus cótra illa pcepta que fuerút tibí 
oata fpllíter.^fta aút fuerant qae babent.s.c. lo.f.q? oefeéde^ 
ret faul ín galgalam ante famuelé erpectaretc^ ibi fepté oíebas» 
bec aút non cópleaít totaliter vt.s.occlaratum eft. 
( £ ^ n faulpp iftá inobedientíá meraerít p2íuarí regnoitan pe 
íftud petm oe nó eicpectatíóe pjíuatus eft vel pg alia. Qó. 1 i . 
¿ 0 1 H e f e t 3ÍIC1UÍS m PPtcr ift"** peccatú meruít p:iua 
U^AUfCífCl fi regno: tjppter íllud pjíuatus eft.nemo.n.ou' 
bítabat Paulé regno fuifie p:íuam.f.quátum adpofteros faos 9 
fucceíTarí erant eí Í nonfacceirerút.boc etíá fuít ^ppter peccatú 
íllias:q2 aliogn cófirmaffet oeas regnú filias ín femptternam, 
manet ergo nunc oubiú an .ppter íftud petm p2íaatas fit.C^íí 
quis oícet cp non: qz peccatú de inobedientíá cótra amalecbítaS 
fait ppter qó oeas piíaaaít faale regno.ergo non fuít pzíaatus 
pzopter iftad.p5 boc qzj. 1 Í .coícíf.p?o eo q? abíeciftí fermonc 
oní abíecít te ofis nc fis rexXed ibi abíecít fermoné oúí 5 ama 
fecbítas vt oeclarauít famuel.ergo tune meruít pzíuarí regno z 
tune pzíuatnseft.C^tépatet bocq2eodé.c.Oícií.aít famuel ad 
faalé.fcídítons regnuj ifrael a te bodíc 1 tradídít íllud ^ ppimo 
tuo melí02í te.ergo ante illú oiem fcifTam nó fuerat regnú a fau 
Ie:fed íllud peccatú fuít poft íftad.crgo pío ífto peccato non pxi 
uatus fuít regno.C3tem feríptura referí alíqua peccata^pter 
que faalpuuatus eft regno 1 moztttm eft.fed íftud non eft oe íl 
fís.ergo non fuít piíuatus regnotppter boeqó pj. i .^aralípo. 
c. io.í.mo:ttta8 eft ergo faul^ ppter ini^tates fuas-.eo cp puarí' 
catas fit mandataj oúí qó pceperat z non caftodíerit ílladifed 
infap etíá pbítonífiam confuluit nec fperauít ín onoj^pter qó 
ínterfecít eú z tranftulit regnú eíoe ad oauid.C^tej patct boc 
aucto2ííaíc5ofepbí.tf.anííquítatú.!n fine cus aít.ítacp finé faul 
píopbctante famuele babuit rqiobedíens oco non fuít.ppter 
mandata que otra amalccbítas babuerate qz abímelecb facer 
dotís generatíoné: t ípfum abímelecb z facerdotú fimul pemic 
Víbé.fcd íbí non poníf peccatú íftud qó babef bicergo nó fuít 
P?íHattt9 regno wter boc.C3ínc6traríú vídefgp$pter íftud Jn opp'0 
fyimmKezm * 2lt)«lenfi8, r íü) 
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pgecáfom mcruerít fanl p:íaarí rcgno Í pjíuaíae facrít:q:J.íii 
Ira oí.qó fi no egílfestíam núcpparalTct ons rcgnú tuu? fapcr 
ífrac! vfqs ín fempfternú.ergo vi q> ppter boc rcgnú fanlís no 
fnír perpcruu.boc aút faít panart regno.crgo ^ pprcr bocpjíaa' 
tm cfl.C'^ré pj qjj.oircd ncqua$ vltra regnií taom cófnr^ 
gct.í.pofr boc km mm& ertt regnú tuntn firmu.fcd ante boc re 
gnú raulís onrataru crat v\'(& in rcmpíternú vt p?. j.crgo.pptcr 
bocpjíoatos efí rcgno.C>3té P? q:.j.oiq«eflaícfibí oñs vira 
inm coz futí ? pcepít ct vt eflet oac fupja populú fuureo cp non 
feraaneris que pcepít tibí oñe.fed oeaj non elegíflct alíam nííl 
abíectifet faulem.ergopio í(to peccatofanlpzínarne eft regno* 
(TT^ndendos cll & íflud pcím ínobedíentíe foít magnú.ppter 
q6 mernít fanl pjíuarí regno:t tñ ppter boc non pzíaatus cf!: 
q: R poftea no peccaffet oeae no abUuUíTet et regnn; t poftert^ 
(aisiqz ocas mikricozs eíl i no punitnífi C05 bomo nímís me^  
rucrít.t fie qjcp per pzímuj petm fau! mernít o? pjíuarcf regno 
Vt Ügnífícaríí efl bíc ín lfa.tn no pimaíüs efl.regntí qaoqp lemg 
^ eí rcmáflfTet Í femp máraruerat nífipeccaretqí! poftea míflue 
c efl ad amalecbttas.ná pofl íllad petm oeae babuít faulent tanc§ 
j rege 1 mífií famtielé ad en vt loqueref tanqg regívt pjj.c. 1 ^ . f. 
I ? oíicít TamneT ad fanlme mífit om vt vngeré te ín rege; íbper 
* populó eíns iTraehnanc ergo andí vocé oftí:vade t pente ama^  
| lecb t t t ñc oeus íoquebaí íbí fanlí tanq^ regúí.ppter boc re^ 
£ ferebat íbí bññcíú ínftítatíoníe ín regé.ft tñ íam faul a eco pziV 
I natas elíet regno frallra oena comemowret eí íftad beneficíu. ergo nódum abítalerat eí pzíncípató regnatíau ppter íftad pee catij.^ té pj boc:q: tlumcc. z4.qjí .ppbctanít baíaá oc fíatu re 
gno|21 accefíít ad flatú índeo? aít.tollcí ^ pter agag m cías t 
íwferef regnú eíaa.agag aút fuít rocamaíecbítarú.ergo.ppter 
illúpzíaatas faít fanl regno.f.q? no occídtt íllu."? ocíflo pecca^  
ío babef J . 15 .CXQ? faít pctiñ ín oímíttédo regé amafecb víué^ 
lem t pecoza terre eíae.ergo no faít pzíaatos fanl regno jjptcr 
áílad pctrfi fed ^ spter íltod.3tc pj boc CÍ om modí loqaédí bíc 
t fbiM bíc peccaaít faoí:? íamael focatns faít eí oarettn nóduj 
oíjcít cp abíatú eflet regnu eínsifed cp nó cófargeret vftra.j .aút 
lí.oírítfamadranií.fcídítosla regna^ífradate bodíe.eííam 
bíc of.qucfiaít oñs fibi vírú íaíta coz fauj aon tn oícíf g> íam 
tradídíífet eí regnú.cani aút peccaaít eúdo o amalecbítas nó fo 
lum boc oíctú efítfed ér q> íam ocas tradíderat regna? alten* 1vt 
pjj. 1 v .efeídít bodíe ons regnú ífrla re t tradídít íllud ^ prímo 
tao.g pzo íllo peto pzíuatas cíl regno nó p2o íílo.^té p$ q? epe^  
iwnc peccaaerít íaultamé non oíjcít cí famue! (j> oúe abíccíífet 
cam J.tñ. 1 í.c.o* cp oeus abíccíHeí eam nc eííet rer fag ifrael 
5tem p5 q: bíc peccauít fauton famue! non oímífít eú peni 
íüs.cam aút peccaaít oímíttédo rege emalecb receífít ab co fa' 
maclnec voluít vlfra eú víderevn 02. jf. 1 f .abíítaút famuel ífi 
ramatba.rau! vero afcédítíngabaaín6omú faam:«no vídít 
famael vltra faulé vfc^ad oiem moztís fac. ^répatetqz poíí 
íítnd petm oeaj no fecít alíqal mutatíoné qjtú ad rcgnú faalíS: 
poí l^ tú peccaaít oímíttédo regej amalecb íuflTít famaelí ocas 
cp vngeret oaaíd ín regé.j. itf .cergo non pdídít faal regnú pg 
íflud petm. ^tej peccauít bíc fauhtú fpús oúí femp manúc 
tn eú vfc^quo peccauít o amalecb. f.oímíttédo regem t vnctus 
efl ob boc oauíd.nl es tifo tpe fpús oúí bonos receífít a faule 1 
verabateú fpús neq .^ergo non fuítablatúregnú nuc f? poftea. 
IDOC aút cócedendú eft t ve? efl q> p:o quolj petó oe bis que re 
ferf feeífíe faol merebaf pdere rcgnú: fed ^pter nullú perdídíc 
actaalíter nífi qn oímífit rege amalecb v íuercCSd rónc5 aút 
ín oziü rndet.ád p;ímá cum 02 cp oeus abíecít fauléne regna^ 
ret ppter peccatú amalecb.bíccndú qp verá efl op túc actaalíter 
abieci'tun ante boc meruerat abija f.pzo petó qó núc fecíttnon 
tú abíecít eú oeus actnat'r nífi qn peccauít cótra amalecb.C^d 
fcóam roñé cum oí.fcídít ons regnuj ífrael a te bodíe. íodem 
mo rndendu.n^actualíter nuncgfuít regnú ífrael abfeílfuma 
fanfe vfc^quo peccaaít ín amalecb:tú ante boc meruít cp abfcín 
dereí: ocas tn non abícídítjppter míferícozdíáieípectans f! ad^ 
bac faul pollea bonus efTetC^d tertíá rónem.f.g? íflud nó efl 
oc ílíis pcíís pp q faul pdídít regnú í mojtu9 efl. ^údendú efl 
q§^. i.Tbaralí.c.ic.nóenarref íflud ínter cetcra:nó tú tollíf 
qoin ét pp boc p2íuat9 fuerít velmerueríf puarúqz multa í gra 
nía faeriít peta faulís q non eípmunf íbí:fic occifio facerdotú 1 
oeftrucííovzbís nobcíprecutíoo6míüfla. ¿Irpóf oícíqjíbí 
poníí íllud pctmiq? 02 op moituus efl faulpp ínífltatcs fuas co 
puarícatus fuú mádarú oñí q6 peepat -z nó coflodíerít íllud. 
fed ét fie 02 Q> puarícat9 bíc fnít mádatú om.ergo pót accípí qj 
ífiad enarref ibi&Má yltíml róne pío bac gte aacte Jofe 
pbúfcüMQ? ét ^ ofepbuj nó enarrauít oés ínígratcs faulís f -r 
pfecutíoné 06 Í QJ^fulnerít pbífoní(Tam.t fie nó enarrauít íft-
¿nígtatcrnó tú tollsf eje boc gn pp ífta? mcruerit regno pziml* 
Uf&d alias renes ín 5ííu nidcndum.^ld piímá cú oícebaf ¿ 
fi nó fecíífeí íam núcpparalíet ons regnú tuú te. iRfidendir'eft 
cp per íllud meruít íaul qj regnú eíus non ppararcf ín fempWÍ 
namrtú non faít pp íllud actual'r pjíuatos.C ^ d fcóam m l ¡ 
fed nequaíi vltra regnútuú cafurgct.£Scíeiidú cp boc pót ímei 
!ígí onprr.Onío mó per modú ^ppberíc nó refpfcíendo ad alícS 
pctm.Ulío mó q? íflud ñt quaú queda pzenúcíatío pencTbíímo 
mó verú efl cp bíc paenúcíaoít famuel íaulí cp regnú eíus no có^  
furgeret.í.nó írmarcf nec pmanerct vítra ín poflerís.t tú boc 
non erarg> túceíauferrcftqzétante^peccaret verú eratqjrc 
gnú faulís non erat .prperandút'r poterat eí íflud pienúcíart-ni 
nódum alí^dmeruerat pp qónon .pfperaref. S í aút aceípiae 
fcóo mó.f. vt efl quedá pzenúcíatío penenó efl fenfue qp nó có-
furget vltra regnú tuú.í.bodíeate ablatúeflifedqjmerebarís 
cp bodíe a te auferref: t veré auferref nífi eflet oeue mífieoís. 
C S d tertíá róné cum olquefiuít oñs übi vírú íuxta co: üm[ 
ergo íam faul pzíuatus eratiqz ats nó quereref alíus cuí oaref 
regnú.'Rúdcndueíl qmó fequiT eíboc qp fuílíeí íam ablatürqj 
non o! bíc.tradídít oeus alten" regumúcut oíeíf J. 1 Í .cf.fcídít 
oeus bodíe regnú ífrael a tez tradídít íllud .picímo tuo melíou 
terfed quefiuít.á(laút fenfusq? ^ í f l a vice no fuít faul pzit®, 
tus regno:tn <\z nunc peccauít 1 oeus ét fcíebat qp ín bzeuí íterú 
peccaturuseífet.íob boc regnú actualítertolleref eúofqjíatn 
queftuerat vírú iurtaco^ fuú.? ífle efl modus loquendí buma^  
nus.f.qj qú boies fcíunt q? alíqua re índigebuntactaalíter 
non índígeát íllattú íngruntclie:-? ífla efl ^ nídétía.íta aút oea; 
02 bíc íngfiuífle vírú íuíta co: futim quafi núc nouíter íngreret 
vífo cafa ve! róne íngrendí.ab eterno tn ípfe pcognouerat qué 
facturus eflTet regé.C Q6 ñ non fecífles íam tibí núc pieparalfet 
oús regnú tuum fup ífrael ín fempíternú).q.o*fi nó cómífiflee 
Ñnc ínobedíentiá nunc oeus úrmaaíflet regnuj tuam íta qp in 
eternum poíleri tai fuccederent tíbírfed tune non fiet. 
C ^ n fi faul non peccalfct iflo peccato regnaj eíus fuíflet úrma^ 
rum ín fempíternum. Oó. iz* 
jf% | | ^M^»* aligo oato qp fau! nó peccafíet núc an pp boc re^  
l U I I C I gnúeíue eétfimplrfírmatíi ín fempíternu.fitvS 
cp nó:q2 núc faul pp petm mernít piíuarí regiio,c|qj ergo nunc 
non peccaret poflea faceret peta maíoía bec flcuí accídítin eo.g 
ctiá pp illa p2íttaref regno^qg núc nó peccalíet.CBúdendo? 
efl $ fi faul nó peccaífet regnú efmafurú erar ín fempíternú fie 
ff a oícít.? cu? oícpñ poflea faceret maío2a petá pp illa pttaref 
regno:($cg aú f> núqj psccauífiet.ocedédu efl {5.£rat tú modas 
talís.f.q? fi fau! núc obedíuííTct oeo eicpectádo famnele? mérito 
ífííus obedíétíe oferuaflet eú ne íncurreret volúraría petá pp q 
Ocberct regno puarf:? fie ofírmatú eét regnú eí^.nút aút qz pee 
cauít íá oeus nó ^ feruauit íllú z íncídít ín alia petá pp q meruít 
p2íuarí.r.q2 nó obedíuít oeo 5 amalecb.fic át fem efl ín angelis 
bonís z malís.ná eo <p angelí boni ín p:ío actu qú nó erlt oñr' 
matí libere í oeú ^ uerfi funt meruerút ofírmarí.f.vt amplí'pec 
care nó poffentrqó íllís nó .puenít lúe ej; na fj eje oeí bonítate g 
voluít eos ¿i íllo bono actu amplían bono ofírmare.maü át qz 
m pzio actu malos fe reddiderút núq? amplius ad bonú reuerfi 
funt.fie ét oe pjío boie oñt fuiu? fuífle.f.q> fi ad pma tétationé 
©íabolíreílítíiretDfirmafletcúoe'vt vltra peccarenó poflet: 
pp íllud petm tú meruít oía mala q ípli t nobis venerunt. 
ACHQaeref vlterí'qúoozYiqpregnú faulís fírmaref finófecíf" 
fet tfiqi oato QJ faul n ú ^ peccaffe^oe^ú pdijeerat q> reges futu 
rí cént oe tribu íudavfc^ ad aduétú meíííe.f.nó aufercí fceptru 
Ce tribu íuda touroefemoie eí^oonecveníatgmitíédusefl 
6eú.49.rfC^údebit alígs Q> fatíjpoterat flare.ná pollea acci 
dítqjregnúífrfoiuídereí in oua$pies tpe roboá:íta poteratee 
g? úeret poflea z manerétgdl reges oe gííe faulís z alíj o tribu 
íudaificpoflea accidíto' eéntgdaj reges oe tribu íuda:? ala oe 
tribu efrraim.C^ndédúefl qp nó flatiqz oe'feccrat faule rege 
fup totú ifrl vt P5.0.C.9 . t ©í aút nó peccauíflet no mereoac 
c^tú ad aügd minoiari nec fuíflet minoiat'.s nó potuíjíet opic 
rí pnúciatio oe regib9futurís oe tribu íuda^CT^det 'n,c0'^ 
íflá.q.q? o:dtnaíío oíuina oc aliq futuro alíqn accípif JJ^ c.ír í" 
oíuina pfcia:t fie ímuiabilis efiaiío móaccípif 01JV0KZ 
fc6a?.r.^ merita z oemeríta boíujer gb^oífponunf vt P ^ P" 
nianf vel pmíenf :Í talí5 oidínatio é mutabílii fie menta z r e ^ 
rita boíum:? frequéter cótingit cp ozdínatío oíuma oe aiiq»" 
futuro íílo (cto mó in fccra feríptura eyp?ím3f ficut 3 m ¿ - Í • 
13. 
teratre' 
gnú fául 
firmari 
í efernu! 
ét fino" 
peccflfr 
cú P^1^  
rít^ 
getn? 
iaái' 
cola'-
tío o?'! 
t m m regnarc ccpílTí^ííes oífpofitiis vt cófírmarer tibí 
«amm t Wi*tuís' <^eed ma rcfp6r!o 15 vera fit: tñ 05 
fatíffacít qaeteqj íblü ocdarat qúo alíqne oíuínc .prnífífo 
S¿ pzenüncíatíones oiuinapícíentíá funt: t alíef m me 
ría nra qní tñ f«nt oue pientincíationes que ambe fam fm 01*/ 
tiíuá ^ftiam fi vídeuí bíe alíqua cótraríetatéqúo Üarc polfínt 
nó tctígít.t)íc aut fie elltq: .ppbetft» oe regno manfuro ín tribu 
fada erat fm oeí pfcíétia ímurabílí5.<ppbeíía quocg qua babuít 
bíc famael adfauIéXíam nunc fneparalTetons regnumtuum. 
crat fm oeí pfcíétia:? necía.ná nece erat cp fi faul máfifiet i bo/ 
mtateí«qapímcípiofuít:?filneíus fecutí fuílfent candé vía 
a, rcgnú maneret ín eternú ín poílerítate eíueiqz bíc no pót alí 
nd altee fubintellígí cú ípe ftatue mérito^ eicpjimaf,f.q6 fi nó 
Ljlfee.tlúc át ambe .ppbetíe funt fm firma oeí pfeiam: ideo 
oobíú cíl.C^ndédú é op quecuníg oue ^pbetíe qua^ vna eíl 
fm firma pfcíam ? alia fm mcrita re? fiare pút fimul q^túcúc^ 
cótraríe fint.eo q? vna íntellígit códitionalr:? alia fine códitio^ 
ne.5n vna efl imutabilis flat9.3ín alia auté mutabif . S í tú fint 
oue ppbetie ? ambe íntellígunf frn firma p:efcicntiá ? babent 
alíqua cótraríetatérnó poífunt fiare nífi foite vna cap fit códí' 
tíonalísrqí tune illa refoluíf ín ¿jpbetía que efl fm mcrita rep 
í códitío illa ntmqj aduciiít.verbí gf a ficut bie.f.iíle eue^pbc 
lie oe regno tríb9 íude t oe regno faulía erát fm firma oeí pie^ 
fcíentíá.lMíma tú efl fine códitíone.Sc6a códítionalía. 36 pzi 
tma necio flabít.Scda át ét necio flaret adueniéte códítióe: fed 
códíííonun^ aduenit.nlfiadueníretneceeratalteráfppbeííl 
efle falfam:? qi fie erat bic.f.qj oeus fcíebat cp faul patratnrua 
erat iflá íníquítaté oííít famuel cp fi non feciíTet bocibeus con^ 
: fírmaífet regnum eíus ín fempiternum.fi tú fanl peccatnrus nó 
1 fuiífet non clfct boc eí p:enúcíatam abfolute oe perpetuítatc re 
gní íude.? boc modo folui poflfunt multe alie oiffícultates que 
fuboiíuntur e)capparentí52íetate facre ferípture ínjípbetíís. 
(Sed nequaq^  regnútuú vltra confurg£t).í.quía boc feciflí íá 
nó pfperabif regnú tunm.f.nó manebit tibí firmú: q: pofl fau 
lé tierno regnauit oepoflcris eíus nífi bifbofetb:? ífle valde 
pauco tempo:e z ín aduerfitaterqz cum ípfe regnabat ét regna 
bat Daaíd fuper tribum íuda: ? erat pugna ínter vtrmicp re^  
gnom: femperc^  pjeualebat regnum Dauíd.oebocjí.x.li.ct.t 
non ellfenfus bíc nequaqg regnútuú vltra cófurgetí.no bébía 
íápfperitaté ín regno ficut ante babuíflí'.qjetiá faul pofl íflud 
ptofperatns efl ín multís bellís vt ín bello amalecb: ? 5 multas 
alias gentes, f.moabíta? amonita? pbilíflíno? z ídnmeo?: z o 
ci$ p2eualebat:p2eterq^  ín fine vite fue qú cecídit gladío pbílí^ 
ftino? vt p5 feqttétí.c.f.faul cófirmato regno fup ífrael pugnan 
bat p círcuítú aduerfue oés inimícos eíus:? moab -2 filíos amó 
z edom:? reges foba: z pbrlifleoe: z quocnní^ fe verteret fupe/ 
rabai.fed é fenfas Qp faulís regnú vltra boc nó conrurget.í.ante 
boc merebaí faul gp cófurgeret regnú cius.f.q? perpetuare^ ín 
pofleris eius.Tlunc aút vltra nó placebít oeo vt íllud cófirmet 
in pofleris faulís. c Duefiuít ením fibí oús vi? ínicta co? fuum.) 
fteddifbíceaufap2edícto?.f.qjnonppetuaref regnú faulís q : 
íá qfitua erat alúis g regnaret:? nó erat oe flirpe faulís. b f aút 
iurta C02 fuú:ad fignificandú op fanl nó placuit oeo nimia ficut 
placebat oauíd q nunc electus erat. 1^5auté íflud: nó cp faul nó 
fuerít vír fm coz oeí qm ípfe elegít í!lú: fed q2 non totaliter pía 
enítei nec fempplaciturus erat ficut placuit eauid.pcrtínet aút 
boc ad tilos gb0 perpetuaf p2incípatu8. Sícn.patetoebclí fa^  
cerdote z oe fadocb.ná oeus elegít belí facerdoré vt Jiuníflra^ 
rctcoíáoúo vtpj.8.c.i.f.locutusrum vtoomustua* oomue 
pzie tui miníflraret ín cófpectu meo vfc^ ín fempíternú • ^ eus 
nacB elegít bunc fpálíter:q2 ípfe erat oe como ítbamar ad quá 
nó perrinebat íñmñ facerdoííú:t oe9 tráílulít Oc filija clcajari 
* pbínees facerdotíú ad ípm:tn nó oí ín electíone cías gp oeus 
inuenií vi? iujcta coz fuú.t fie nó permlfit pzíncípatus ín fempí 
«rnú ín oomo eius.oe fadocb auté fumo facerdote 02 qp elegít 
Seiia fibí vi? ima coz foú:z máfit pzíncípatus íllíus i fempíter 
"P'S.c.i.f.t fofeítabo míbi facerdoté fidelég íaictaco2 meú t 
Jiam nica íacíat: z edíficabo eí oomú fidelé; z ambulaait co:! 
JPpmeocúcíis oíeb^.itaetíáfaul aoeo'electus eíl.a.^r.cras 
™}tm ad te vi? oe beniamímt vnges cú oucé fup ppt'm meú, 
w m no m % er^t y ir fm co? oeí» vñ no perpetuatú cíl rcgnú 
C a p í m l t t t n . i í . m e g u € í ó . í 4 x t i § ' < i j } 
, , f ^ .víf .adbuc^o.oíes:^ nín juc fubuertef' .q2 oemeríta íllíus efuí eíus.foe oauíd aút oíctú efl cp erat vír fm coz oeí.jo poficrí eí9 
I ;ar.secísebant eía8fubuerfionca o e o t o pc, manfcruntinperpctuú inrcgnc.f.vf^admenVeadnenmm. 
CQuomodo fuít vepgjocuselegerítvífumfmcoz foum cum 
faul non cfTet eícetus. Queílío. 14. 
¿0) í t e t e f ^ M ' 6 PÚooícebat famuel q?oeus elegeratvi> 
^ C ^ u ( . i t i rumfmco2fuúqúnóeratp202fu6cíectu6 fau¡ 
Vt.a.oeclaratú eíl fi pofl boc nó peccafiet nó fuifíet p2íuatus re 
gno ípfe aut poflerí fui.fed cu íncertú erat an ífle p2íuádus erat 
nó crat alíus ín regé eligéd9. C'^údédú qp vt.s.oeclaratú efl TRúffo 
faul nó fuít pzíuatoe íure regní actaalíter pp petm ifiadrfcd me^  
ruít folú p2iuarí.bcus aút ab eterno fcíebat qoátú ífle perman 
furuselTct in regnotí an poflerítas eíus fucceSTura erat fibí. íó 
nó íng rebat vi? aliqué pofl petm faulís nec aú. Sed ífle mod9 
(oquédí cóuenit negociís bumanis.f.q? boies g p2udente6 funt 
babét oe reb9 fuis ^ uídentíá: z ante^ opus babeat actualiter 
ínqaíruntea vt cúopus fueríter penuria nó perturbenf. fie át 
erat bíc q2 cú faul peccauí (fet ocos p2euíderat qp adbuc íte? pee 
carct z mereref p2íaari regnoiióqfi ante tépus voluít quérerc 
qué accíperet ín regé íllo tpe quo faulp2íuaree':nó tú accepít eu 
imcdíatcná nó 02 bícaccepí vi? fm coz meú-.fed quefiuít.ídco 
nó vnicit eú ímediate ín regé fed poflea.CScícndum aút g> fa tlotsbíle 
mueloicebatífla.ppbctíce oevíro quefiro:túnefcíebat qué v i 
rú oeus qaefiuerat.vú qú mífit eú oe9 ad vngédú vnú oe filí/a 
^faí nefeiebat gs crat z applicuít oés fingíllatím:? querebst oe 
M f o n r ei o üii i n  m r zie vna eti? nr oai > quolj.núgd efl co2á onorpe ciusj. 1 <5.c.fi tú ípfe fduiííet oeter 
mínate vi? elcetú nó rquífiuilíet p oiuer fos. ©ciebat tú q? vn9 
ínqfims erat.ná boc oeus fibí rcuelauerat: z ñc oíp'r.qííííf £ oe9 f 
fibí vi?. (£ t pcepít cí v i eét our ftsp ppl'm fuú )ví.ad boc ófiuít 
cúvtectonr.f.re)C.'2n5cflfenfu6gj029íáreuelaíree bauíd 
eét futur9 rer:t iulfilíet cí boená ad íflud nó opo2tebsc eé pec^  
ptú.ét ad oauíd nó fuít facta reuelatío aliq quoufqj vnctus efl 
ín regé.ná reuelatío fit p fpm fppbetícií:Dauid at nódú babue^ 
ratfptñoú! i fevfc&adoíéquavnct9évtp5.j.í<5.c.fipú8 oúí 
©íreci9 efl i oauíd a oíe illa z ín relíquo.f.a oie illa q vnct9 efl 
z poflea i relíquo tpe.g nó fecrar reuclatú oauid ante tép9 ílfó 
gp eét futuras rejr.fed é fenlus. pcepít eí vt eét 0UE.í.ad H ínqfi^ 
aít eú vt peiperet eí qp eét oux. 3fla tú peeptío poflea faít.Cqú + 
oauíd iflítui9 é i regé a famuele. (^0 q» nó feruauerís q pcepít 
oús ).í.fi tu feruauífies peepta oeí nó qfiuífict fibí oe9alíú regé: 
f5 q2 nó obedíuiflíqfiuít altc?.f.g obedíet fibí t oíb9q íufierít.'r 
ctiá qjtú ad 15 02 oc9 íucnífíe vi? fm coz fuú.f.q» co2 íllíus vírí 
erat ficut C02 oeí .fie bí. j c. 16 .f.ne refpícías vultú eí9 nec alríto *5 
diñé flature qm abícei cú: nec iurta íntuitú bois tudíco: bó.n. 
Vídet ca q parét:Dcus át íntuef co2.erat auté coz ífiíus ficut coi 
cei q2 ea q volebat coa oeí volebat coa iílí9 -2 erequebaí ea.p2e 
Ccptú át qó nó feruauít bíc faul crat íllud qd b l s . i ífa.t.s. ÍO. 
;c.f.oee)cpcctatíóe.7.oíe?.pofleaetía puarícat9 fuít alia peepta 
pp quo? úngula merebaf regno p2íaarí.(Sarrcicít át famuel.) 
f.poflqj ícrepuít faulé qi fccíflTct bec. ( £ t oefcédít oe galgalís m 
gabaa beniamin^.f núc erat famuel í galgala qú ícrepuít faulé: 
inde át oefcédít i gabaaXnoluit ampli9 mozm i loco íllo . ná 
ad ípm cóucncrát ifraelítc vt famuel cófulcrct onm p faule zp 
eis:t qz íaul tráfgrcífus efl peeptú oúí ofierédo aú tép9:noluít 
famuel confulcre onm ejciflímans gp íá níbil eét paofperum: fed 
recefTít mot ín gabaa. 
i£Mn famuel pcccaucrít nó cófulédo oúm .p ifraelítís. Qó . 1 f, 
iCS u e r e t aI,98 m famaeI P^cauerít bíc nóofulédo oúm 
^ p M K l s - l írraelítis:-? ooeédo íjlr faceré oeberent.C^t 
V2 qpfic:q2 qgqp ífraelíte peccauífTcnt: tú nó oebcbat cefiare ab 
oíone z ooctrina^eís.fic.n.fecerat.d.ná ^ peccauífiet ppt's 
petédo regé:tú poflea qú venerút tonítrua z pluuie fup pplhi 
02auít famuel p eis pcedctí.c.ncc folú B fed ét oirít qp erat perri 
fi ccffaret Oíare .p eis vt pj íbidé.f.abfit aút H petm a me in oúo 
vt cefTem 02are vobis.t)íc át fie erat qp peccauerat faul facié 
do facríficiú ante téptis.g ocbuit famael 02are p ípfo: qs^ pee 
eauíffct z cófulcrct o r i m . C ^ I ^ oieet ín oziü qp non oebcbat 
cófulere:fed q2 peceátí 05 pena infligí: z faul peccauít oebuít ín 
boc punírí vt famuel nó ofulerct oúm .p co.C'^údédú é q? fa 
muclnó oebuít cófnlcrc oúm nec peccauít nócófutédOtnontú 
op róné quá íflí oáttq? túc ficut pp petm rcíTare ocberct famuel 
a cófulcndo oúm p ifraelítís vcl p fauletíta ocberct cefiare ab 
02ádo.ná ad ídé ptinét ífla ouo.i tú perm erat t famuele fi ccíía 
ret 02are p ppfo oé>c& peccauíflet vt p5 pcedéti.c. g ét petm crat 
n afolé fi folú pp b'n ofulet.'Jté appct qp tcnéf ofulé fie 02are q? 
pcedétí.c.oiabfit a me 15 petm i ono vt ccífy 02af p vofyz 00 
c«bo vos m bon^s ftfór ^ oocédovíá boná crat pctm.f5 ííla 
t 
t 
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vía bona oílédenda erat a!íqn g ooctriná íegís aííqñ auté co^ 
fulédo onmi bis q oubia fut.quo^ vtrúc^ políibiíe erat famue 
^5 l i eo q? erat .ppba.g fi ceflfat cofulere oiím $ ifrael i tpe necíta^ 
tíspeccaret.necvafet roXq? peccauít faul riooebebateí oarí 
pena eje pte famnelís q? ícreparet eu cozá toto ppfo. cíe pte auté 
oeí fuít pena q? regnú fuú no cófurgerct vltra. g nó erat infug 
Quare no^ addédú q? nó cófuleref oeus p faule. C í^óm tú q? bíc famuel 
luít cófuk^ nó cófuínit oíím p fauletfed non fecít B tanq^ iratus recederec 
re oúm» ab eo: fed q: vídebat q? íá níbí! eét ^ pfpe .^vel fozte q? oeus no! 
!et rndere.f>2imo mó eft fenfus q» famuel vídés fauíé peccalfc 
credídít fruftra eé cófulere mmp íllo ífta vice: qj oeus me nó 
oaret eí alícjd .pfpe^.t credendú magís eft q? famuel cognofee^  
ret cjd oeus oiTpofuífiet oe fanfe p bac více.f.q? fi íret ad bdlú 
períret: ficut fciuít q? regnú faulis .p boc petó nó erat prnafuj?. 
nó oebebat g oeú núc cófulere qj eo nó cófulétc íá oeus rtídtT' 
ret.S!iter oicí pót q? famuel feiebat oeú núc eé íratú fauh* ió ere 
didit q? nolíet rndere eí.fie factú é fequentí.c.qn peccauít íona^ 
tbas comedés oe melle « oe9 nolutt rúdere quoufcp ínqfitú efl 
qó petm eét ín ppl'oep qué veniííet cur oe9 rndere nolíet.Sed 
adbac pjimú melius é.f.q) íá famuel fcíebat qd bac vice accide 
re Oebebat eje reuelatíone oeí.ná fi nefcíuiíTet erpofm'lTet fe ou' 
bio cófulédoXúaút 02 qj peccauerít q: ceflauít Dfulere. rndef 
QJ fi ceffauífíet cófulere folú q2 peccauiflTet faul eét eí pettñ: fed 
eeííauit qz iá fcíebat qd oe9rúfur9eét:íó fruftra eét cófulí 02Ú. 
(CQoeret alíqs qre famuel recedés oe galgala íuit i gabaa/Áú^ 
def q? boc fecít qz íá ppls nó erat mafurus í galgala fed iturus 
ín gabaa: t qz boíles erár ppe.f.ín macbmas: popul9 át q erat 
cú faule erat paucus.f.fexcétí vírivt p5.j.t íftí timerét a multí/ 
tudíne boftíú íó vt cófoztaret eos recedendo íuit cú eís vícg ga 
baaeboc apparet qz oú ^ pcederét vírt q ibát cú fauíe ^fus ga^  
baa boftes pngnabát eos quoufcg venírét í gabaa VÍ435 ímedía 
te.C^líter pót oíci famuel venít i gabaa qz ípfe erat vír 
pbeta t vacabat oíuíníslaudíb9 í ppbandoe qj i gabaa erat 
congregatio ,ppbeta|í venít ad locú fpm vt íbí cum eís oeú lau^ 
daret.O* auté ín gabaa cént ¿íbe apparetJ.c» 1 o.f.poft bec ve 
nies í collé oúí vbí eft ftatío pbílíftínop: i cú ígreflus fuerís ín 
vzbé obuiú bébís gregé ppfa$ oefcédétiú oe ercelfoe aú eos 
pfalteriú «tf mpanúe tíbíáe eitbará ípfofc^ pzopbetátes.^ftí 
ante cófuetí erat manere i foco tpfo % ad ercelfum afcendere vt 
íbí cozam oño ^ ppbetaréfcqz fozte erat íbí locus ozonís fpális. 
]0 i aút famuel folitus erat manere cú (ppí5í8 appet: qz qú fau! 
mífit vt raperét oanid ejcíftété cú famuele í ramatba ínuenerút 
nuncíj gregé jjpba? vatícínátiú t famuelé fup eos.j .G I 9.1 q i 
núc níbil tractaturus erat oe negocifs belli íuit fozte vt mano 
ret eú pvbte i laudíb9 oeí. (ETQueret alígs tenédo pzímá 
pofiííoné.f.q? famuel íuit i gabaa vt nó timeret ecercítus q trá 
fibat ín gabaa 6 galgala. qúo nó erat cú eís eúdo o pbílíftínos: 
ífraelitarú: qz ficut adíuuabat eos ne pbiliftíni noeerét eís i vía íta adíuua> 
1 noluít íre ret eúdo 5 pbílíftínos vt pugnarét.5 (C^údédú qj boc fecít fa 
cú eo o pbt tnuel qz credídít oeo eé gratú.na fi nó peccafiet núc faul oe9tra 
üftinos. dídiflet pbílíftínos i manu et9:qz tñ peccauít noluít tradere. fj 
" Kñfio. adbuc nó tátú iratus eft oe9 ^ ífto petó vt vcllet tradere ppl'm 
Oe9 alígb9 fuú in manu boftíúXóceflít ergo eís oefenfioné víctozíá tú nó 
valí ocede fargitas étqz bac caruerút pp malicíá.illá vero affecutí funt oeí 
re oefenfío mía.Tlímís aút oiffert iter boc qj oe9alícuíeccedat q> fuperet 
né:nó tú v i boftes fuos: vel q? cócedat q> nó fupereí ab eís.f^zimú auté no 
Ctoztam» luít oeus largirí ifraelítís:íó famuel nó íuit cú eís o pbiliftínos* 
Secúdú aút eócefTitiíó tuit famuel cú ppfo vfc£ ad gabaa ofoz^  
tando eos.fire bz TlumcCii 4.beu6.n.oícerat ífraelítis q? ad' 
iuuaret eos 5 oés boftes fuos líco.c. 15 Xterrozé meú mitíá in 
peurfú tuú t occídá oés pplm ad qué itroíerís: cúctozú^ íními 
co? tuo? cozá te tergá vertá.t>oc át ítelligebaf qn ífraelíte oeo 
obedírétvt p5.e.c.f.q) fi fecen'S oía q loquoz inímíc9ero ínimicij 
tuis -z affiígá affiigétes teXú aút peccauerút ífraelíte íncadeP 
barne íá oeus nolebat eís oare vires b boftes.nolebac tú q? pe 
rírét ab boftibusno cú eént ibi apud amalecbítas t cbananeos 
boftes fuos íufTít vt índe recederét ne boftes fui írruerét fuper 
eos tlume.c. 14.f.qm amalacbítes % cbananeus bitát i vallíb9 
craj mouete caftra % reaerlíminí i folítadíné p viá maríj rubzí. 
loocát erat qzoe9 nolebat eos adíuuareadípugnádú boftes: 
nec ét ad oefendédus Te fi fup eos boftes írruerét ne móftraret 
miraculú fup idignos.nolebat tñ q? perírenf.íó íuflTít q? recedo 
rét lógc ab boftíb9:í qz ípfí nó folú nó rece(íerút:f5 afeéderunt 
fequéti oie 5 boftes oícéte tOoytt. nolite afeédere: non.n.eft 
oeus vobifcú ne cozruatís cozá tnímícis vzis.pcufíí funt plaga 
magna abamalecbitís x & m m s ¿ . i f c l ante bíc 9 ocfcédíe 
o . I d . c t . í g . 
adiectío ad oííá fignádáq2 erat alia gabaa q nó erat i tribu b* 
níamín vt.s.ín f ncípío.c.oeclaratú é. c£í rcliq ppfí afeédg^ 
poft fauiy.reliquí oe pptb.f.ímediate vt receifit famuel oe Kai 
gala reecfíít ét faul * cú eo íuerút ífli q máferút oe pplo.f.fejxé' 
tí víri.í populínóébicpluralísnúerúfedé genitiuus fingula' 
ris núerí.f.relíq populi.í.refiduioepopulo.ná fi accíperef ipto 
rali ítelligeref q? multí populí ibát cú faule. Sed falfú éqz folú 
íaerút fejccétí vírí vt p j j .Sed é fenfus Q? oés q reliq erát.i.re' 
fiduí oe populo íuerúf cú ecff.q? totus populus ífrae! cógrega^ 
tus fuerat cú faule í galgala vt p?.8.i Ifa.f.clamauít ergo popii/ 
lus poft faul i gatgala.poftea auté cú nimia mozaref faal etpe* 
ctans famuelé receffit populas ab íllo vt p vs.f.t non venít fa^  
muel t galgala oilapfufq? é populus ab eoXot át oe populo re^  
cefíerút vt folú mancrét fercétí vírí.c íftí erát reliq oe populo 
X6 populo cógregato í gafgalise íftí afeéderút cú faule qñ iuít 
OÍ galgalís C gabaa.Ol'r P^t ítelfígí q? populas q erat cú fau' 
k ín galgala.f.feiccentí vírí oíuifi funte aliq eo? íuerunt cú fa-
muele ín galgala.fboftea aút fau! íuit cú reliqs q manebant: íta 
Vt eiíent oíuifi ín ouas turmas.tune át nó accipíí pópalas pzo 
toto populo q cógregatas fuerat ín galgala ad faulé: fed .p fer^  
centís víris g oíoífi funt í ouas ptes.fed pzím9fenfus melioz é. 
(Obuíápopulo).í.íftígtbátcú faule oe galgala igabaa íbant 
( obuiá populo.C^ed qs eét ifte popul9 eét oubiú. 3Uiq oícut q> effet populus ifrael t íftí quí ibát oe galgaía ín gabaa béblt populú obuíú.f.qz ífraelíte egredícbanf obuiá fauli vtbonozjy 
rét eúeoucerétílocú fuú gabaa. C S ? nóftatqz ozímediate 
c 9 ejepugnabát eos.fq? tile populus q eiciuit obuiam faulí erpu/ 
c gnabat illos q veniebant cú faule.Sí tñ eflent ífraelíte nó erpa 
gnaffent víros Taulís.ná boc mó nó venírét ad bonozádú fau/ 
lem.CD^liquís auté oícet q» oebet aliter íntelltgi.f.q) vírí qai 
veniebant cú faule erpugnabát populú obuium: t túc eos tve^ 
níentesnon funteíufdé cafus.fed eos referí ad populú oboiU 
Veniétes aút ad víros q ibát cu faule referf .(^Sed tune ctinm 
oieef qúo ftat qz vírí veniétes cú faule erpugnaréí alios ifrac 
lítas.bícet alíqs qj boc fiebat ín penáoefertionis acfei. na ifte 
populus quí ecibat obuiá faulí erat oe íllis q fugerát a faale qñ 
erat ín galgala:t fanq§ male méritos erpugnabat eos ercrcitus 
faulís.Sed boc nó ftat qz fau! qú erat i galgala vídens poptílú 
a fe oilabí nemínem aufus eft percuterefp oílapft! cum túc bzet 
maíozéparté ejercitas: cgtomagis nunc qñ erant pauci cueo. 
3ítc oato q> ípfe poffeí puniré eos q fugerát oe acie cú nunc ne 
mínem puniret potiíTime modo bellatiuo: qz totas ifrael fimul 
> nó poterat refiftere pbiliftinísrquáto magís fi fierent bella inte 
ftíne.nibil.n.éqó magís républicá bzeuí calamirate fubuertat. 
Cbícédú ergo q> ifte populus erat populus pbif íftíno? q erat 
ín macbmas:-! qz gabaa nó multa oíftabat a macbmas: % ífrae 
lite véturí ín gabaa tranfire oebebant nó lóge a caftrís pbiltfttV 
no?:pbífiftini egreííí funt obuiam ífraelítis 1 eKpugnabant eos 
oum venírent oe galgala ín gabaa. (Quíejcpugnabant eos.) 
Xpopulas pbílíftíno?g egreifas eft obuiá víris fauleicpugna^  
bateos.í. víros iftos.cUeniétes engálgala ígabaa).í.vcnerút 
Vírí faulis oe galgala ín gabaa:t tn ípfo itinere cú tráfirení CÍP 
ca caftra pbilíftino? erpugnauerút eos pbiliftíni:? íúe veniétes 
t eos eft eíufdé cafu5.qó totú reterf ad víros faulís.'Z 02 venié 
testqz qn erát ín gabaa vel galgala nó ecpugnabát eos fed fo-' 
lú i vía qz íbí facífíus poterát pualere aduerfus eos. (3ín colle 
beniamín).í.veneruntad gabaa vbí erat collis beníamín. 06 
poteft ouplíciter íntellígí . Ono modo q? ín fozte beníamín eét 
alíqua térramótuofaíncuíus parte efTcígabaa.ídco o2eire ín 
colle ben¿amín.!.imótib9terre beníamín. fie 02 ó fozte efíraím 
q>qdáciuitateafuntín mótecflfraím vtp55ofue.C2o.nficbé 
ín mote eftraím.í.eraí vzbs fiebé i térra mótuofa foztis efiraím. 
Mió mó pót intellígíX.q? erat f colle beniamin.í.gabaa erat ípe 
met collÍ8:qm ín vzbe gabaa erat quídá collis eccelfus vi pa.fet 
fupz8.c.io.vbí02.poft becveníesíncolkm oníX.in gabaa;í 
cum íngrelíus fuerís vzbem obuium babebís íbí gregem pz^ 
pbetarum oefeendentium oe ercelfo.-z fie erat ejccelíum vel cov 
lis magnus ínter vzbem: Í ille vocatur collis benísmín qz m 
ín vzbe gabaa q eft in térra beníamín.t ifte fenfus eft nieiíoz. 
*(DQueret alíquís quare fau! recelfif oe galgala imediate vt re 
cefTít famuele qre venít ín gabaa-CQuám ad pzimu oom ^ 
faulnó venerati galgala pp aliud nífiqz iulíerat lamuef.s.c.^ 
Xoefccdea ante me ín galga!a:ego gppe oefeédamfld j j 
t 
t 
Quis e/ 
ratilíe 
popC 
Q)Viftve 
niétegcíi 
faiik eí" 
pugnan 
rét atoe 
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At vr fyrtiMl cSfafercí oñm jp M c i q: >ánon cofalcbat fcd 
.relfít índe fiiperfinú crat manere m ga!ga!a: potilfime q? nó 
rat íoctie foJtíe ga!gflía.(D^ fefwndooém a> vcnít faalíga 
í^^ajíprenóporerat pugnare 5pbilímncB pugna manífc^ 
níiifl^  Sanotitírme qi t*«6 nó adínuabatcu. volebat g fe tucrí ín altV 
S o c o foltútalíe aute crat locus gabaa qz o! bíc Q> crat coi-
rfi-í5 cofugit ad ilíú gafgala ante no crat locus fowis: ideo no 
«nflt ín co.Stctít auté fau! ín loco íílo quoufc^ factú ttividiá 
t "l8" feaaiti.uBt recenfuít faulppliti g ínuétí fucruntcu coo 
Sitanumeratío furt í gabaa poft$ ílluc venít fauí. babucrat.n. 
rtodlií multú i galgalait oílapfue fucrat ab co.ncrcíée ante ad 
Jrfr£múqootcrátcucoc5putauítco8. ^ecítaut boc q^aíftí 
mátorí crát ín gabaa cú fautet qz íplc mílfurue crat eos ad a!í 
mía opa volütt feírc quot erát.ín oí belío op? certü clfe nume? 
t Safluaro» « oocú ? 02díné £0?ínter ^íQuafi ^^é tos víros) 
1 reoertí font qfl fcicccntí eo op oie alíí oílapfi fuerát a faufe cu 
iketin galgala.-z ob boc nonumerautt íbí eíercíturqi continúe 
Dilabcbaf ab eo pplb Í nó tóet nume? certu. Cú aute venít ín 
Sabaa nóerat ab eo oilapfurua ppletíó maneret numeras ccr* 
t fug (Pt fau! c íonatbas fifí9 eí9:? ppls g iuétus fuerat cu eís.) 
^ftí ole erant fimul vcnerant.n.fimul oe galgaía ín gabaa qi ?$ 
flozíncípíoclfet íonatbas ín gabaa -rfauí ínbetbel vtp5.§.m 
Iritmcn pollq§ percuííít íonatbas flatíoné pbíííílíno^ cóue-' 
nertmt oes tá ípfe q§ faul t rclíquus ppfs ín galgaía. t lúc auté 
redíbát fimul: -r cóputaucrut víros g crat cüeís.nomínaf aute 
bic íonatbas q: ípfe crat vnus ouje ficut fau! g p fe ante bébat 
t cíercírum. C^rat ín gabaa bcníamín).í.tá fau! q$ íonatbas q§ 
ercrcítus erant ín gabaa. bícítnr autem popuíus quí ínuentua 
cf! cum eís.f.ferccntí vírñqz íflí folum ínuentí funt. 
t ¿cpozropbílíflíncofcderát ín macbmas^í.erercítus pbílíf!í 
no? erat ín macbmas qñ receflerut ífraeltre oe galgaía: ét a pii 
cípíoqn vencrut ífraelíre ín galgaía vt pj.s.ín ff a.erat auté ga^  
baa círca macbmas. qdp? fcqaétí.cqz qn erát fauí íonatbas 
tú ercrcítu ín gabaa íonatbas-.oírít ad armígeg fuu vení tráfea 
mas ad flatíoné pbíliílíno^ q eíl trans íocu ilíútí ITc ad ocuTum 
1 vídebat íonatbas íocu vbí erát caítra pbi'd'flmos. Í tú erat tuc 
ípfe íngabaa.g nó oífíabat lóge a macbmas.cfit egrcflfí fñt ad 
pjdádu.)f íc poníf tcrtuíXboíWís íncurfio qúo pbííííliní ter 
rá iíracl oepopuíabanf: t qz pbííííliní erát ín caftrís * volebát 
falté ad cíbú alígd tolíerc p vfu quotídíano eríbant alíq oe ca 
nría quí pdarenf p loca q erát ín circuítuteaftra tñ pbí!íflíno|2 
^ femp mancbát t íbí erat pleracp pars boHíñ.^flí auté quí egre 
diebanf oe callrís nó íbant tanq? cafira oíuíderenf ín plurcs 
partes ad eundu gotuerfas regiones ífrael: fcd ad.pcurandum 
necia p exercitu míttebanf. ^ ntendebát auté pbílíflíní portea 
pugnare 5 ífraelítasuterím tñ térra vaflabát.'ín bebzeo oícíf; 
j . cgrelíus ell oáníficans oe cartris.vocaf auté oánífícans e]cer> 
círoe g pzcdaf <\z oána ínfert. (Tires cuneí) .i.^datozes egrclfí 
oe callrís pbílíílín oíuífi crát i tres cuneos. Docaf auté cune9 
bellícus apparatus.íbant.n.tres cuncí.í.trcs tnrme o:dínatead 
p?edandu.oíuídebanf autépbilíílíniín tot partes q: nó tíme^ 
bantífrac!ítas.*0utabáí.n.eosoés fugíflTc ^ relíquílTe vacua 
teípfoa auté abfcódiios eé ín fpelúcis. q6 -r fie factú crat vt 
patet.s.fq? cüvídíflentvíríífraclfeiartopofitos abfeóderut 
fe i fpelúcis tmabdítieimpetrísquoce t ínantrís ^íncíflcr^ 
ní6.necfoIuboc:fedetíápbíIíftíní ficenílímabát vtp? fequéti 
.cf.oirerutc^pbílíflm-.encgredíenf bcbjeí oecauernís ín gb9 
abfcódítí fuerát. (Unus cuncus ggcbat 5 víá eflfraím. )Ti>oníf 
bíc ad quas térras ífle partes crercítus pergerét ad pzedandu. 
tnmw autem íbat contra terram efTraím. ín beb:eo babetur 
bic.c5travíáefFra.Dífferunt.n.effraim teflFra.fatísaútcft veri 
fimíle cp feríptozee nfí puerterit pp facílé fititudíné.bz tfi íllud 
nomé efíra "jíudí.c.á.r.venít ángelus oní: í íedít fub quercu q 
crat ín efTra.confr3 terrá auté íllá pgebat cuncus ífle. CU vero 
nó polfit efic bíc efTraím apparet qz 02 g? pgebat 5 víá cffraím 
ad terrá faul.qúocunc^ auté accipíaf térra faul nó fíat: qi per^  
Serent ad terrá faul 5 víá effraím.ná fi accipíaf térra fau large 
Aterra cttí ípe oomínabáf .tota térra ífrael erat térra fanl.fi ve 
f o accipíaf térra faul ílricte p térra ín qua nams é vocabíf ter 
ra faul fo?9 beníamin ga i illa térra nat9 é. Sed neutro mó fíat 
^Píio mónópoteratoící pbílíflín iré ad terrá faulí.ad ter'-
ífrael cu eént mira íerrá ílíá,Sc6o mó ct non pót fiare cade 
¡"oneíqi pbílíílín era¿ lira tribu beniamín q erat térra faulísaó 
jo poterát írc ad eá Í3 íbát 5 víá efifra q eíl qdá térra 1 nó íbát 
w térra faul, (Má terrá fauO.übat ífle cuncus ad terrá faul 
5íla VJ bíc coiruptío If e nf e q? ín bebwo bf ad cerrá M ; fsd 
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permutatíoné Irap facílc é oícír-z fie facía é cozruptío. í f t auté 
térra fual alí^ regio fpáíís i térra ffrl:íi? o? térra falín vel falíf' 
fa. s. c. 9 • (*í>oiro alíus cuncus ígredíebaf g víá betboió.) 3fle 
cuncus íclínabaí ad gté fepíétríona!é:q2 betbojó cfl i terra e^ 
fraím vt pj •Jofucc. 1 <5. Bozo át beniamín é meridiana íócu 
veníaf ab ea verfus betbojó q é ín foíte effraím z é feptétríona 
!ís refpectu beniamín venief a merídíe í agloné. #1 át oupíejc 
betbozó. f.betbozó fupíoirí betbo:ó íferío: vt pj 'Jofue.c. 1 <í,et 
1 S.vtrac^ antéé ín fo:te efTraím vt pj ^ ofucc. 16. (rertius át 
vertebat fe i terrá Toba) .útertí9 cuncus íbat í)tra terrá q eíl fo 
ba.2(n ífla terra fit i ierra ifrf vel cf nó pjXertu é g? térra quá 
pdabáf pbílíflíní crat ifrl'ifj illa otra quá íbát poterat nó eé ter 
ra ífrl'fj aliq cóíucta eí.t fo«e oíccf gj terra foba erat ad mcnV 
díé terre ífrlh íbí babítabát gétiles otra quos aliqíí pugnaue^ 
liíttfraefítcvtp^rcqaétí.c.f.faul cófirmatoregno pugnábate 
círcuítu aduerfns oés ínímícos:? moab ? filíos amó z cdó 1 re 
ges foba. (Sd íter terminí iminétis valíí feboim ),f.cuneu6 ífle 
íbat 5 íter cuíufdá terre q eíl fup vallé feboí. J8fl feboim neme 
v:bís vní9 Oe qttuoi v?bíb9 q fubuerfe funt í valle fodomo^ 
oe gb9 6en.c« 1 % .1 í)eute.t 9,^rít át fenfus g? feboim cú alíís 
tríb0 vibíb9 erát i valle:? B íter q6 tédít ad regíonéqndá q efl 
fup vallé íllá íbat ífle cune'pbflíflíno^íE©? oicet aligs nó pof 
fe fie accípítq? feboim nó erat íá cíuítae: fed erat íbí lacus qdá 
magna ín q ét erát alie tres cinitatcs. fe6m é g? csc$ íá nó eflet 
cíuít3s:q: til manebat locus i quo illa fuerat pót noiart tacg ter 
mínus.ficp; 6eñ.c. 10. vbí ponunf terminí terre cbanaan tpe 
moffi;íponunf íbíjJtermínísvibesfodomo^  qiáfubmerfc 
erát Í cú eís feboímifactíc^ funt terminí cbanaan veníétíb9afi 
done geraram vfi^ ga?á oonec ígrediarís fodomá -z gomojra 
t adama ? feboím.fic § poterát poní bíc ífle qtmoz V2be5 v l alí 
qua ea? tanqj termín9, ^u í t aút pofita fcboímít pj g? itellígaí 
fic:q: o: imedíatc otra oefcrtú.f.g? ífla vallís feboim erat otra 
oefenu.áíl auté íílud oefertú íter terrá iTrae! t edom.tppboc 
mare fodomo? q6 é ín loco vbi fuerát cíuítates fodomo? vo^ 
caf mare oefertí vt p$ bcutec.?.? ^ ofucc. vvocaf mare folí^  
tudínís q6 idé efl.f.q: é círCa folítudínes edó.aiíg oícut gj fe/ 
boím efl nomé cóe apud beb:cos figníficás píctozcsii oícunt g> 
qdá vallís vocabaf vallispíctop:? cótra eá íuít vn9 cuncus p/ 
dantiú.fed p:ímus fenfus melíoz c. (Cótra oefertú).í.crat ífla 
vallís otra oefertú.f.otra oefertú edó Vífup:aoeclaratúé: qz 
feboim t oís regio fodomo^ erat i eítremítatc ifrfapud folítu^ 
dínes magnas.cpwro faber ferrarius.) IDÍC poníf quartú.f, 
bebjeo? ad refiflédú pbílíílíníe nulla apparatío.é apparát9 bel 
liiarmís.Jntcrbebieos átnóiucníebáf alíq arma: qanecgla 
dius nec lácea fuit i maníb9 alícuíus oe ppl'o tpe q íníendú fuit 
bellú cú pbílíflínís. (*fboiro faber ferraríus no ínucníebaf i oí 
terra ífrl).f.nec vnus faber erat ipud ífrlitas.ttoc át poníf ad 
figníficádú qúo eépotuít id qó.j.bí q6 aücuí vídercf icredíbi 
le. f.cum venífTet oíes pielíj non ínuentus eíl enfis aut lancea ín 
manu totíuspopu!í.t)oc autem crat quíanullus faber ínto^ 
to ífrael rclíctns fueratiídeo pofitum efl oe fabJís. 
(£;Q.üo poffibílecét cp ín tota terra ífraelita? nullus faber eífetí 
cú eét magna terra.£t qúo fuit iiroducta illa feruítus Qó. 19« 
H^M^A aligs qúo eé poterat g? nuil9 fabereét itátore/ 
U&uUtJ C i giio:pcne.n.V2ÍcredíbileétfigésíIIa ruflicílíiV 
nía cct.CT Andédú q? íter ífríítas a pncípio fab?t fuerát ficut i 
alijs ppte:qn tñ pbílíflíní onatí fui ifraelíta? feccrunt qp nullus 
faber eét i térra ífrt'vtnópoflent ífraelíte fabncare fibí arma 
0d repngnádú pbílíflínís: í <\z <sq$ pbííííliní íuberét ne fíerent 
alíq arma i térra ífrl oú tú manerét íbí fabzi femg fierét alíq I5 
ocultcíó vt fecuríus eét pbiliflínis tráfduverut oés fabws quí 
olímcrátiííraeliterrá Miz oe bis mancbát multí i terra pbtv 
líflíno^Un qn afeéderút bac vice ad pugnádú pbílíflíní corra 
ífracfítas ourerút fecú tilos íudeos z erát í callrís ilíce vt p; fe 
quétí.cf.rcd bebzcí g fuerát cú pbilíllínis berí z nudíuflertíus 
afcéderát¿^ cú eís i caflrís:reuerfi fút vt eént cú ífrl'. S5 adbuc 
oato cp pbílíflíní abílulífTentoés fabios ífraelíta^ poterát ípfi 
oucere fabjos oealíj's natíoníb9g arma fabzícarétiíó vt fecu? 
eís magís eétpofnerút pter boc cuflodías i térra ífrael oe pbi' 
líflínísquí obfernarent oílígenter nebeb^ eíarma fab^ícarét. 
gílud át facíebat flatío pbíIíflíno|2^ erat ín gabaa vi aít o^fe^  
pbu6.<5.antíquítatú.í boc modo nó poterát ífraelíte bzealíqua 
arma^ C c^d adbuc aligs oícet cp boc nó fuffícíebattquía ^ 
nó baberet ífrael fabjos armo? i térra fuauú poterat emere ar^  
ma ab alijs gétíbu6.(nS;02rc refpóderi poffit cp oés i árcmm 
bebíco? erát boüm eosno nnllne eís arma venderé vokbat«t 
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fíe ablatís fab:í6 fuflífeíenter roílebantitr arma. Sed adbac ma 
gis oícédú cp nó fola ,pbíbebát fab:os pbüííli'ní ín térra ífraeí: 
fed eríá veíábant tie arma emerer:? Ü apud alíquem ímieni' 
renf oírípícbanf ve! foítecapíre plcctcbit tanq§ fedítiofí.alío 
qumporerant bebzei sb alíquíbus cefinibus qui nó crant bo^ 
íles arma venafía acctpere.ve! falté ípfí permare oe lógínquís 
gentíbus o«cerent.t)abítabat ertím íudeí ín líttOK marís me^  
díterranci.totuením occídétale latueterret'o^íllomarí dau^ 
dttur Tlume. 3 4.c. (¡rrQiiereiur vlterms qúo fuít íntro^ 
ducta tanta feraírus vel qñ ín ífradttastvt ípfi non poífent b:e 
altqua arma vel fabzoe. t l on enim potefl oící ga fuít íntrodc^ 
cta tpe fanlís qj aprincipio regní fui vfcp nüc nó fecerant pbílí 
ílínt alíquod bdlú cótra ípfos ífradítas.fi tn voíuílTent pbíltftí 
ni íntrodacere alíqaá ferm'tuté nó palíue fuíffct boc fóu! cupo 
(lea pugnauerit femp cotra pbíltílínoeít nüc nóejríftéte alíqua 
caufa íonatbag perculTit ílatíoné pbíltítíno^.s.ín Ira.3ítem q5 
ampltue eíl íf!a feraítns erat tpe faulís nó vncti ín regcm.f.qn 
oomínabaf famuel.s.c. 1 o.nam ote vnctíoníe fue oírít eí. poíl 
bec veníes ín collé oní vbí eft ílatío pbílílííno^. ergo lícut tpe 
famuel patíebanf ííraeltte clTe pbíííííínos i térra fuá g cogerét 
eos ad ea que vdlent cum efíent bolles eo^íta cogerent ad oía 
alíaXad no babendúarma 1 ad cjrdudédu fabíoe oe ierra fuá. 
potíífíme qi ^ofepbus.^.antíquítaíu oícít q? illa ílatío pbílíílí 
no^íngabaa erat ad cogédu ífraelítasnebzent armaalíquo 
modo.tpe ergo faulís nó fm't boc íntroductúifed tpe famuelís. 
Síc.n.oícít Ka.oauid canbí^» famuele gneníentead feníu pje> 
ualuerunt cótra ífraelítas pbílíftím: t ímpofuerunt eís boc fugú 
taha íugatnbutojj.CSed oícet alíquís cótrarqz.s.c.y.oz.Iíbe 
rauít famtiel ífraeí oe msnu pbílíflímt fuít manue oñí fup pbí 
lílteoscunctís oíeb9 íamudis • (J^Mc^is oícet ficut 'Aa.oauíd 
cp fge quo famuel fuít íouenís epotuít pugnare o pbílíííínos íi 
berauit ífraeí. Cu aút ípfe fenuíípbílíflíní píeualaerút 5 ífraeí. 
<CSed boc nó Üat.qz tge q6 ítercídíí ínter íntienturé famuelíj 
Í regnu faulís nó fuít alíqdbeí&.na vliitm bdUi famueíía fuít 
ín mafpbat cótra pbilíllm.8.c.7,*í>olí ípfum aíít vfí^buc nóé 
«!íq6 bellum nífl amonita^ q6 egít fanlcrgo fitpe íuuétutís fa 
muelíe nó erat tmpoüta illa feruííos non fuítpoflea impofira, 
5tépaíet q: ínter tepus q6 fuít a ínuémte famudís vfc¿ ad re 
gnú faulís fuerút íudícee filíi famuelíe vt p$.9.c.8.f.factum eft 
mié cú fenuílfet famudipofuít fíííos fuos índices fug ífradroc 
índe cóqueflí funt tfraeíííe oe eís t períerút regé.ce.nó tñ con 
queílí funt Q> alíqó bdlú veníffet ín qno pp eog ncglígenííá íe^ 
íusfuílíet ífrad.fed folú cóqueflí funt q? nó ambuíauerunt filíí 
íamudís ín vífs íHíustfed ocdínaueront poli auarícíátaccepe^ 
runtcg muñera % pernerterunt íullítíá.Sí tn aííq6 bdlú fuíffet 
ín quo ífraeí p£ eos iefus fuiffe vtpoteínducta bmóí fernítute 
maicíme íllud obíeciífennq: grauíus ílkid erat ^  accfpere mn^ 
ñera 1 puerterc íudícíu.ergo nó fuít alíqd taíe.3ic patet magís 
bocrq: qn ífraelíte elegcrm rege ín mafpbat:« poflea cófirma^ 
tus efl ín galgala:famud increpas eos ate op liberan* fuííTent oe 
manu pbí{iílíno|2 moabíta^ t oíum géííuj r vídétes átq? naas 
rec filíos amon veniíTet aduerfum eos oícerút nequa^íed rec 
ímperabít nobis.Spparet ergo cp ñufla alíaoccafio fuít bellos 
ífradtEís ad petédü rege nífi q? venít o eos rec amon.^Iíoquíit 
nó fuífídentér reí nó benc íncrepuílTet jamael tfradítas poné^ 
do foíu íllud bdlú q6 nullú fuít fi babuiíTent alia magna bella 
ín gbus nímís fuífientldi:cófenferut tñ ífraelíte verbís famue^  
lis:-? oíiceruní fé peccatíeJ. r i.c.ergo nóaccíderant alia bella 
ínter iuuemoté famuelís 1 pnncípiú regní faulís ín quíbuspo 
íuíííet iponí iíla femírus irraelíiis.CTSed oícédú efl q? illa fer 
uítus fmtpofitaalógotpcna pbíiíílíní oomínabanf continúe 
ífradita^z ab aníiquítare.f.anteqp eífet íude¡c ín ífrad íamfon vt 
ceclaraíúfair.0.c.4.t fojre tuc vel rpe beh fuít ímpofiia bmót 
ftTuítus'.qnunqj portea oblata d i vichad tépus faulís ín quo 
alíter refpírauerút íudeí oe íugo pbílíílínop.nec tñ pjojfns libe 
ratí ta.Cu mtt oí cp fuítmanusoní fuper pbílíííínos cúctís 
oiebus larmidts.boc fuít quácú adboc q>m adderent quotídíe 
nouú íugú ficut faceré folítí erát qn ífraelíte no babebát oefen^ 
fosé.tnncn.veníebant ín térra ífrad quottens volebant. Xpe 
carné famudí) nóvenerút vltra cú femel fngatí funt vt patet. §. 
c.T.f.'zbumíiíati fuñí pbíliíleúnec^appofucrunt vltra vt vení^ 
rent ín términos ífrad, £ ú auté oí gp liberauít famuel ífraeí oe 
manu pbíííftínopió eíl fenfus q? ademílTet feruítutem quam 
*Y tune bakbat ifradrfed cp fecít ne vlterío? feruítus apponeref. 
1 vd oí q? liberauít q? etiá oe feruíture que ílabat alíquá parte 
| abflulif.í cg^ non tantanj talerít líberaííe o l . ^ ícením m oe 
fauíe q> líberaturue erat ífraeí oe mana pbilíflíno^beu? ph-
boc eícít.e.c. 9 .nó t m é abííulír oém feruítuté-.qj etíam ¿a 71 
runt tributa fup ífrad vfcp ad répoza oautd quí abílulít fPn . 
tríbutioemanu pbilíftino^.ji.i.li.c.8. ^^ergoífradite 
fuerint bác feruíturétororpe quo famue! iudicauít ífrael'í , ' 
ante boc non tolííf gn oícaf liberaífe ífrad oe manu pbíim-
cum fecerít ea que biír.s.c.7. (Caaerant.n.pbílíflín).! Dor : f 
rantlegé.cauere enim .ppíie pertínet ad íeges jDbíbítíuás. 
pbílíflitií vetucrat ífraelítas faceré arma oicebanf cauílTe HA 
folú auté vetuerunt boc fed etiá abftulerut eís fabjos oucéndrt 
illos ín terrá pbiliflín.ería fecerut ne emerentab alija gentib' 
t)oc auté fecerunt pbíliflíní vt ípfi fecuríozes efTent. volebaní 
enim bfe terrá íudeo^ fibi tributaria t fubíectam ad oém ferm4 
tutérí l i ífraelíte babétarma poífent rcbdlare cú eífet magnua 
ppfus'.ídeo abflulerut eís fabjicatíoné t emptíonem armor-tn 
quo nó folú fecerunt eos tributarios: fed equauerunt filos ve" 
re feruís.ná fm grillo, i .Tbolíti.c. 2 .ín recta politia feruisce^ 
bét adímí arma:ne cú fuerít magna feroomm turba ín Uberos 
polfít ínfurgereríícut ínterdú ín Víbe romana talt'ls V2bíb9fa 
ctum efl.ín boc auté pzudéter fe babebát pbílíflíní quátumad 
bonú fue reipublíce I5 erga íudeos íníuílc: cú índignú íponerét 
eís feruítutís onus. (He fo:te faccréí bcbjeí gladíú autláceá.) f 
q.d.nó vetabaní íudeís fabjícaríones íflruméto? ruflícog: fed 
armo^.qz tn libaberét fabzos ad opa ruflíca ílli quoc^ poífent 
abfcódíte faceré alíqua arma quepbílííliní ín eo¿ credebátea^ 
lamítaté: fecuríus eligentes abílulerút bebzeís oés fabios.naj 
nó ínueníebaf faber ferrarius ín roto ífrael.Qf» auté o l bíc oe 
gladío 1 lancea íntdlígédú ell eííá oe ceterís armos generib9. 
ná eadé ratío fublíflít. fed Ira ejepjeífít oe eís gratía eíe'plít veí 
qj illa cóíoza funt. (befeendebat ergo oís ífrad ad pbilillm.) t 
l3ícponif co2relariú er pjecedétibus. na.d. oícebaf q^nulliis 
faber ferrarius reperíebaf ín ífrael.Tlccelfe ergo erat ^ ifrae 
lite nuulla baberét ruflica ínílfa vel ad alfas gétes irent ad illa 
emenda 1 apparáda. t fie 02 q^oefeendebat oís ífraeí ín terrá 
pbílíflín adparandú oía ínflfa ruflica .£x intelligédú eH etil QJ 
oefeendebant ad emendú illa 15 ínterdú opus erat. iDecnnó ve 
f uerant pbíliffínúq2 índe eís nullú perículú aut grauamé infere 
barquín potíue fi ífía nó pmítterét facilíus ab eís rebellarent 
nó potentes vita fíne rulíícís oucereiflrumétis.pbilfílínis boc 
tncómodú elfettqz boc modoín terre nafcéííbus oepsopera^  
( retif nó poífent tributa eís reddere.(r:3nrdíigédu aút ($> íf!e 
oefeenfus erat ad paranda mítica ínllí a m pbiltílmíd t íudeís 
par fuít.^ollea aútnec pbilíflíní impune boc pcrtní(?(Tent:nec 
etíá ífraelíte permíttétíb9 pbíííflínis bocvoIutlfent.Sed mzV 
Ügédú g? cú ionatbas perculfít flafíoné pbílíííínos t íuífít faul 
tuba caní q? ífraeí ereicerat fe cótra pbif tfiín vt p?.9.ín lfa.ifrae 
lite ceperunt bíe fabíos peurátes bfe oía q eispficere poterát 
cú elfent ta boies fui íuristpoiilfíme qj ín íflo bello recuperatie 
runt fabzos quos oucerat pbilíflíní in terrá fuá.nam íbívene^ 
runt cú eís ín bello:? videntes #pfperarí ífraelítas ítmreruní fe 
eís o pbílíflínos.j.c. 14.f.í bebjeí q fuerat cú pbílíílfn berí nu/ 
díuílertíus afcéderúíc^ cú eís ín callrís: reueríí funt vt elfent 
cú ífrf.iflí aút erát fab2í ví*8.oecl3ratúé .vií poííea p aííjs bel' 
lis potnerunt bze mai02écopíam armo? rednetis ad fe fab:í6. 
(Utacueret Vnufgfcp vomeré fuú ).í.oelct;debát adacuédos 
vomcres.^fla.n.lút nímís necia íflra ruflíca.-z 02 oe eracuédo 
g q6 íntelligif oís aparatus etíá oe nono fab2ícatu6.náíruflí'' 
cís iflfísníbíl ^bíbnerát pbilíflíní cú erboc nullú fequeref cis 
©ánú.cSt lígoné 1 fecurím ífarculúj.í.oefcédebát ífrafitead 
ejtacuéda illa vel qúocúc^ aparada vd ctiam oe nooo facíéda. 
ponunf aút bíc tría ínflfa.f.ouo ruflica t vnú ad alíos vfus.f» 
ligo t farculú funt ruflica. fecurís aút ad opa carniúmsgfs per 
tínet:cg$ pót tranfferrí ad alia opera fcifionísJígo auté ad fo' 
diendú efl.farculúauté ad feíndendú vepzes 1 refecandúoía ar 
bufia que ímpediuntagrículíurá:? efl ínmodú faícís vdfecu/ 
rís.cKetufe ítac^erátacíes vomejo.í.bebercserát vomerejrí r 
ligones:?oía ruflica inflf a.06 ouplícíter pot íntdlígí.vno mo pW1» 
do q? ifla ínflra eífení retufa ec oiaturnitate tpís quo no appa ^P0' 
rara erant.tboc qz oílfícíle erat ifradítis nóbabédo fabzos in 'pm 
térra fuá oefeédere pqlíbet opatione ínflfojz i terrá pbilifl1"* . 
mozabanf g magno tpe ? fie erát ínflfa retufa. Scóo mo ifem 
gíf q? pr^m pugnaífent ífrlíte cú pbíliflinís.f.anq§ íonawfls g 
culfílfet flationé pbíliílíno? oefcédebát ífraelíte qn voíe^nn 
terrá pbílíflín ad parándü ruflica ínflruméta:': tune non ersm 
retuleacíes eo .^nunc vero qx poflq^ ínceperat erecno i x o ^ 
rnm5pbílíflínos non oefeenderent ín terrá pbiliflín adai 
t 
t 
t 
t 
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fumdú-.erant i i remfc ac/cs ofn! fnlíf oaín betoto B Í ^ I 
Iíme3dps™nduoíainftrUmAa.r9,pK 
I fr bíc nó eíacuanf límádoiled alíís modís. níbííg í(la [fa n 
^líer fi ^  ínf eHígeref q2 nó eét adppofitu. I r a aaté nf a con/ 
Znicntcr tráftulít fenrum ej: fenfn I5 nó verbu eje verbo. £ftlc 
modas íntelíígédí qm lima voeaf bíc actes gladíj-Hq? acíee efl 
«d fecandú ve! límandu.Dz aaté cp ííma erat oapler.í.oaplíca^ 
f r q2 et oíafurnítate apparatíonís acíes ve! lima ínflrnméto/ 
rtitn erat oaplata.f.cónerfa a rectítadíne: íta vt nó pofiet Peca/ 
re 1 boc fonat íftad nomé rctafa qm er tnnfioníbua.f.percoríio 
mius fít rerafio.febzeí auté ínerponédoerrantico cp ípfimer 
neícíant trárfo:mationee noinm !f e rue,pntant !ímá accípíjj. 
n:íe.fed fairum cít q? túc Ira níbíí ageret ad ^pofitúrfed efl tra'f 
Ltnatío accípíédo lima p?o acíe.Sícn.córueuít facra feríptu/ 
ra ín alífs Tepe tráfmutare.vnde j . c . 17.ferrnm g!adü vocaf fll 
maií multotíens ficappelíaf .t>oc autépp fplédojé fuú: qj fer/ 
rum fplédet qñ poIítu:manub?íu auté nequaqj. vocaf aut acíea 
ípfa acutíes ínítruméto?. na acíes aífqñfignífícat apparatum 
bel!!^líqn auté fignificat ertremítatéacutam gladíí ertenfam q 
feíndíf í D:q5í acutíes qz er ea parte gladíus acuíf.Oíb9 auté 
ínftrumétís etíá vomeríb'-z lígoníb9 er alíqua parte oaf acíes: 
qi alíqua pars eíl ex qua magís acuunf q? ec aííís.f.eic ea p quá 
operamur. (Xígonu trídentíu ? fecuríu. ^ XTría ínflruméta funt 
ad oíuerfos vfus.Xfgo.n.ad ruílícá folíioné.rrídétes auté pnt 
bíc vocari rallrí g oétes bñtit pertínét ad ruílícu opue. ve! vo 
caf te ídens farculu:q: alíqñ faícatum ell.í.curau ín modú fafcíj 
Í oétatu. He! pót accípí .ppjíe tridcns.p ínílf o coquínarío.f.p 
fafcínula q ín ollá míttíf ad erponédas carnes:? í qnadá ejetre 
mítate octata é ad arrípíédaj carnes t leuádas oe olía t modo 
oentíum vocaturtrídés.fic accípíf.8.C.2.f.veníebatpuer facer 
dotíaoúcoquerenf carnes^babebatfufcínuíátrídenté ín ma 
nu fua:míttebatc5 eá ín lebeté ve! ollá tc.Síc etíá ponunf trídc 
lea tanqj ínflruméta altarís bolocauílo? ad vfus carníu q co/ 
qtwnf oefacríficífs vtp? tlume.c.4, Securesaút ínflruméta 
cognítafunt qafccandooícunf.f.oiumífloperát acíes retufe 
ex oíuturnítate apparatíonís. ( í t vfcp ad ílímulu cozrígédú.) 
3ílalfanócótínuaf ímedíatelfefedfuperíoíí adíílud verbíj 
ocfcédebat.f.vnufgf^ oefcédebat vteracueretín terrá pbílí> 
flín vomeré: 2 ligones fecurím ^farcului-zvfc^adflímulu coz 
rígédu.í.étvfc&adbocq5mínímúé.q.d.cñ nóbérent fabios 
alíqooB ín terra fuá míe erat gp etíá Jp mínímís operíbus írení 
ín terrá pbílíflín: vt p apparatíone ílfraulo?. (Cumc^ vemífeí 
oíes píelij,)*0oníf bíc id pp q6 pofita fuerát fuperiow.f.q? cu 
pognauerfít ífraelíte cú pbílíflínís nullus oe ífrael babebat lan/ 
ceam aut enfem.boc aút q? nó erant fab:í ín ppto. t o: bíc oíes 
pjelíj.f.oe pjelío q6 babuerút cúpbílíílínís.qd bí fequétl.c.ná 
íbí cú fugerent pbíüfliní a facíe ífraelíta^.f.íonatbe 2 armígerí 
fui relíquí g erát cú fauíe perfecutí funt eost? tñ lúe nó babebát 
lacea aut gladíú. (Tío efl ínuétus enfis aut lacea í manu totius 
populí g erat cú íaule í íonatba) .í.nemo oe oib9 g fuerát i ga 
baa cú faule Í íonatba babuerút enfem aut gladíú vel ianceam 
Xoe oib9 lilis fejecétis vírís g fupja cóputatí funt.fic quoc^ oe 
alíjs generíb9 armo? q ad ferrú pertínét íntelligédú efl.f.g? nul 
las tbo:acé aut galeá aut alígd fimíle babuíí.Cbícíi tñ.ra.ba 
aideanbí Q> babuerunt alia genera armatureXtela arcus ? fun 
da8.be fundís ením t arcubus fatís accipí poiret:q: fine fabiío 
illa fierí pñt. oe telís tñ eadé ratío efl qtñ arma ferrú babétía 
ínmudeo ficut nó permítterenf bze laceas íta nec tela.CScíé^ 
Imñcp nó eíl íntellígendú cp ín toto populo nullus erat g bzet 
í arma.Sliqua.n.erant arma, fed ín cóparatíone tátí pplí qfi nul 
la crátialíoqtiín nó folú bíc fed etíá ín bello cótra amonitas oí/ 
efum fuíflet q> nó ínuentus eíl gladíus aut lancea ín manu to/ 
ijüQ ppíi.fedníbíloz qfiíntellígaf gjbzentarma vtpatet.s.c; 
'Í/£1C a.llrer!1 oícitur cp nó efl ínuétus enfis aut lácea.quod ín/ 
•zíona/ KUígcndú eíl quátu ad fercentos víros g crát cu faule 
¡ba.Sccidít entm cp mí nulla arma bf ent qáqs alig alu oe ifrac 
«tis b:ent arma.boc patet q: 02 bíc.i manu totíus ppli qui erat 
I faule 1 íonatba.t>opuIU9 tñ g erat túc cú eís crát fejccéti vi ' 
?{" quos adduxcrát oe galgua ín gabaa vt patet.s ín Ira.nec ad 
quif^ alíus acceííerat ad íllos-.qm fequétí.c.02 g? folu erat 
lescéti virí cú fauk t íonatba tépoje bellí.alíquí autem m oe 
ífraelüisabfentíb^G arma babebant I5 rarí.qó erat q2 ífra lej: q 
Veiabat arma ifraelítís erat fatís aniíqua vt fup2a oeclaratum 
^«nctaniencú pofita eíl nó facrút ablataarma que pon ^ 
debant ífraelíte: íl!o? tamen plurima per Oíuturnítatem oefecc 
runt aut per vfum confracta funt. (Acepto faule 1 íonatba ñ* f 
lío eius).í.non fuit ínuenta lancea aut enfis nífi rn manu ífto?. 
CT^'cút autem beb:eí g? míraculofe per angelos adducta funt Sultítía be 
arma tune faulí ? íonatbe.Sed boc farís fictum é.nam cum ali bjeo?. 
quí ín ífrae! baberent arma I5 nó baberent íflí fercentí virí quí < 
erant cum faule: verífimíle eíl cp rer Í filíus eius baberét arma 
qm íflí crcellcntKHes ceterís funt: 1 falté fi pauca arma cíícnt 
ín populo ípfi ílía baberent. C fgreíTa cfl auté flatío pbilíflín vt f 
tranfeenderet ín macbmas.) t)íc autem vocatur flatío ípfa ca/ 
flra pbílíflíno?.Siatío ením a fiando oí.? q: tune cafira pbilí/ 
Ríno? manebant nec pzogrcdícbanf ín acíc flatío appellaf. fie 
fup:a oícíf cp percuflít íonatbas flatíoncm pbíItflíno?.s.ín Ira 
eo cp illa erat flans ín gabaa.^rant autem ífla cafira vel flatío 
pbílííltno? ante boc apud macbmas.ná fup2a oícíf .po2ro pbi'/ 
fíflini confederant ín macbmas.Tlunc autem oícítur $ egrcfii 
funt vt tranfeenderent ín macbmasXeríerant oe loco íllo t quo 
erant vt írent vltra macbnsas.vel ad ípfum locum.? non inte!/ 
lígítur boc oe illís tribus cunéis quí cgredíebaniur ad p:edan/ 
dum oe quíbus fupxa oícíturXed oe ípfis caflrís totalibus pbi/ 
ííflínojum.ná íllí quí íbant ad pzedandum paucí erant refpecttt 
multítudínís infinite que manebat tn caflrís comm. 
Xaccídít ín quadam t>k v t ü i / 
c c r c t j o m t h a e ñ m e ©milad 
adolefcétcmarmigcmm fuum* 
'Heñí Ttmnfeamusad flatíoné 
pbílíílíno^ q cfl trans loen íüu. 
f l?t &CCÍt i t t ^ícríptaín íuperíoztbus faulís rep:obatío 
es**. ^^^lull 'nepwoffTídentfa'tvrurpatíone.bícagítur 
oe tranfgrclfíone eius que fuit per tcmeraríam íuratíonem.J£t 
oíuídítur ín ouo.fbjímo ponítur íurandí occafio.Secúdo ípfa 
iuratío.íbí.cadíurauítautem fauí.) Occafioauté íurandi fuit 
faulí oefiderium occídendí oés boflej quí míraculofe fugerant 
tímo2e folíus íonatbc t armígerí fui. ¿Círca q6 tría ponuntur. 
•£>:ímo ípfius íonatbc conílans audacía.Secúdo mírabílis pn 
gna. rert ío pugne noticia. fc6a íbí. (St aít íonatbas.) ITeriía 
íbí. ( í t refpeicerút fpeculatoies.) CiCírca p:ímú oe 02díne 
buíusad peedétía é oubíúX.an fit bíc rectus c?do vel alíq pmu 
ratío.C^ñdédú é g? é rectus ojdo.ná pccdétí.coíctú efl qúo 
pbílíflíní ogregati fuerínt5 ífraclítas fiicis caflrís í macbmas. 
bícát agíf oe pugna quá babuerút ífraelíte o eos manétíbns 
caflrís ipfo? ín eodé íoco bdm quoqt efl cp íílud pauco tpe ac 
cídítpofl fuperíoza qñ imedíatc. ná 02 p2ecedcnií.c>qúo faul z 
íonatbas venerút oe galgaía ín gabaa cú feiccentís vírís:? tune 
erant cafira pbílíflíno?ínmacbma8.bíc etíá 02 qúo íonatbas 
íuerít 5 pbílíflínos manétibus caflrís ín eodé loco. manífeíluj 
eíl tñ g> pbílíflíní nó bíent cafira mullís oíeb9 ín macbma6:qi 
oú ibí eént níbíl facicbát.f.nóobfidebát alíqué locú nec pugna 
bát 3 beb2eos.g paucú tépus íntercíderat. ^lem pj q2 02 bíc íu 
p2icípío Ire: t accídit qdá oíeX.oú eént faul z íonatbas í gabaa 
*q.d.poflq| veníficnt pauco tpe qdá ose íonatbas aggreftus é 
q6 bí bíc.3íté q2 pccdéíí.c.bttr cicojdia bcllí.f.qfi quodda plu/ 
díú ad bellú íter pbílíflínos z ífraelítas.t)íc aut bi oe ípfo bel/ f 
lo. íó verífimíle é gp paucí oíes tranfirét ínter bec z illa. ( 0 ac ^ 
cídít quadá oíe)Xoú íá eflet fanl cú íonatba z ppl'o fuo ín ga/ 
baa accídit quadá oíe id q6 bi bícX.DC aggreflfíone íonatbc có -f 
tra pbílíflínos. c U t oíceret íonatbas filíus faul ad adolefecnté ^ 
armíge? fuú)Xoí¡cít cí ea qucijf.bñr oe cundo o pbílíflínos, Qqgre 6 fí 
¿ S c í e n d ú auté g? cú fau! tres filíos but oe nulfó eo? fit bíc i,j6 faal cú 
tnentíonífi oe íonatba.O^ autem baberet eos patet.jfan líttcra, cénttrejníj 
0^2te autem non fit mentio q2 íonatbas erat maío;:? vir fo2/ íonatbas 
tís at$ ín armís índuflrius. vnde ípfe fuerat factus oui* bellt noíaf bíc. 
ficut pater fuus cum tradíta fuerínt ouo mílía fauíí; z mília v i / 
rí íonatbc p2ecedenti.c.cctert autem fratres non erant onces: 
íedmilítabantrubco z fub patre fuo: ideo non c¡rp2ímnntur. 
Uel alíter bícetur.fg) tune íonatbas crat vír potens ín armís: 
ceteri autem fratres eius erant adolefcentes ineptí adbellum: 
ideo nó erát bíc cú íflss vírís nec nomínanf ín pugna. poflea 
aút ín fine regní faulís ín vltímo bello q6 babuít 5 pbílíflínos 
ín quo z moituus é nomínanf filíj eíus.ná 02 g> fau! ? tres filíf 
eius pugnabant z occífifunt a pbílíflínís ínfra. 51 .c. JTunc an/ 
tem erant íam v«rí í ozmimb boc tge vfc^ ad íllud fluíiifení 
íje ternera 
ríaíuratío/ 
ne faulís. 
& 0 > K 
M 
IRectus efl 
02do fcqué 
tíú ad pee/ 
dentía. 
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Sc6m. 
B m ú o , 
Xertio* 
Quarto 
Ouínío 
Pililo. 
^IDüíra 
cere otnk 
Í] mo pee 
cauerút q: 
fpúoe! mo 
sí funt. 
^onatbam 
motúfuílTe 
aoeo» 
ferc. i g.anní fauíc regnate. ? o.ánfe.Sed adbuc píímu bo? Ve 
rías éll .náj . ; i ,c.m noUnf fifíi Tauííe (o]ú q: bcllatozes erát: 
fed vt cognofeaf o» ríeríní ín belfo cum parre íuo. ín aííjs aút 
belíís oe íonarba folú ñt menrío«(net»' ? tranfeamus ad Áarío 
nc pbílíííínos ).í.adcaflraeo?2 que vocantur ftatíoiquía tune 
fí ab<int.í.non p:oced¿ndo ad bellum. 
CD^n ionatbas peccanerír foUts eundoad caflra pbílíflínoiz: t 
crponédo fe perícuío & qúooetis boiesmuítiplr mouct.Q.t. 
¿01 H ^ M ^ k aíiquís qúo ionatbas aufuseí! iré adealíra pbí 
L C U U K l t i [jftíncK foíusrT an peccauerít boc faciendo, vz 
pzímoqjpeccauerír.namnemooebet fe erponere fpóre ínma 
nífello perículo.ná ficut peccatú efi q> tradat fe qs ad mozte vel 
íéípfum occídat: íta eríá q? erponat fe ílíí perículo oe quo veri'' 
fimílírcreuaderenóporefl.fic aút erat q> ionatbas íretadpti 
gnádú 5 oes pbílífiinos cú eífet ccercitus infínítus vt patet pjc 
cedcntí,c.f.5o.mí!lecurrus:tfercenra milía cquítú.ergopecca'' 
bat cundo.fc^ré nó valer lí eííqs oícat qp facíebar cófidés oeí 
miferícojdía.ná tenrare oeú v i quí erífiens crtra perícuíú ímí 
fcet fe ülí perículo oe quo nullo modo credíf euadere: nec pót 
nífioeus eumer?píat:fedtentarío oeivetítaeíl XDatrbeí.c.4. 
f.nó tentabís onm osú tuú ? Seo. i d.ct. i vx.t in multís alijs 
locís íncrepanf i puníunf tentantes oeum.ergo peccauít íona 
tbas boc facíédo.C^n cótrariú aüqs oícet q? non peccauítrq: 
íonarbas boc egít a oeo infpirarusifed ílfa que fpíritu oeí agí^ 
tari facímus etiá fi cótra legem vídesnf recta funrtqz íurta apo 
flolú quí fpíritu oeí agunf nó funt fub lege. ? vbí fpiritus íbí l i 
bertas.ergoíonarbas facícnsbec aocomotus non peccauíf. 
( C ^ o i oato q; nó fuíífet motus a oeo non índucítur q? pecca 
bat.ná ea q poífunt fíerí p boies fi alíquis fibíípfi cófulens ag' 
gredíaf nó v:peccare: fed alíf vírí aggrelfí funteque oura vt 
núc ionatbas aggreífus eft:? ilíud animofitare ? roboie buma^  
no cypíebant.ergo ionatbas nó peccauít boc faciédo.erat enim 
ionatbas vír fo:tís í anímofus vaíde:q5 etia? apparct er bello 
pjecedentís.c.^pfc enim cu folís mílle virio aufus eíl irrumpe 
re flationem pbiíffiíno? que erat í gsbaa i perculf t ilbs.He.' 
mo tamen ante boc aufus fuerat fe erígere o ilfam ílatíoné me 
ctíam totus iíraeln'deo eíofus erat.níderar aút ípfe q» alif vírí 
cómíferant admirada ficut famfon vsr foitis folus aggrclfua 
pbilúlino^aciem tínermís reperta mandíbula afiní occidít 
mílfe víros ludí.c, xs.iT.&ic quoqj fuerunt alif vírí pofierí q 
folíaggreífí funt magnas aciestficutclea^arus q percuífít aeré 
pbííífh'noE ípfo folomanéte i fugíéte reliquo populo. Cü aút 
ípfe percuítírerpbifíílinos reuerfi funt ífraelíte quí fugerant ad 
rapiendafpolía.j.x.Ii.c.i % p j í m o *0aralí.c, 11. C?nte rdñ 
quoce tres virí folí oauid írruperunt p oés pbílíííínos q erant 
ínacíe? tráfieruntínbetbleéourerumc^ aquá pmedfú ípfo|2 
nóaudétibus pbílififnís repugnare cís.e.c.(r3llíiquoc^ vírí 
oauid fuerunt ira ftmes vt vnns eo? folus pugnaret cótra tre* 
centos i occíderet eos.e.c. íonarbas vero quí erat vír foztís po 
terat aggredí fimilía bo .^nec ín bis víderef peccarc. (D^cfró 
dendú eíl qi ionatbas nó peccauít q: a oeo motas efl vt bec fa^  
ceret.£ú aút alíquis a oeomouef nó folú pugnare poterít có' 
tra aciem pbílíflínofi cótra quá pugnauít íonatbastfcd etíá con 
tra totú ozbé.? nó peccabaní ífli talía aggredientes etiam fi v í ' 
deanf agere ? agant contra cóem legéiqm a oeo mouenf quí fn 
per legé cfhípfi quoc^ fup legé funt. fie ait Spltis.f.quí fpíritn 
oeí agunf nó fút fub lege. 'fciimo fi nolint agere talía que vídé 
tur cffe 5 legé oum tñ feíant fe a oeo motos peceát. fie patet oe 
XOkbea .ppbeta q pofuít parábola regí acbab qí oímíferat re 
gem ff ríe benadab viuenté.ílle oí]cít ad fociú fuuj eic parte oeí. 
percúteme:?illenoluítpcrcutere:ctti aitXDícbea6:q2 noluíflí 
audíre vocé oñíí ecce recedes a me ? percuriet te leo: cúqj pau^ 
lulú receflTiífet inuenit eú leo atc^ pcrcuíTít.^pbeta aút ínueniéj 
alíqué vi? oícít eí percute me ? vulnerauír illú vt patet. 
c.io.Scce enim ppbeta fecít bicq? percuteref abalio gladío.? 
tamen manifeílum ell cp oe lege cóí erat boc peccarum gp quis 
^peuraret occídí vel mutílarí.ípfe tú no peccauít boc faciendo, 
fed gp amplius é ille vír pamus q noluíteú percurere percuífus 
ell a leone ín pená.ná fie oícít ei ppbeta.q? noluíflí audíre vo^ 
cem oñúecce recedes a me ? peutiet te leo.manifeflú étnq» ais 
peccaret ílle vír fi peuteret ppftw etiá eo íubéte.núc aút econ^  
trarío peccauít qj peutere noluít cú ílle oícilfet fibi i fermóe oní 
Xec pte oeí.Síc ígif 6 íonatba oato qp fupza modú cóej cét q> 
vnícus vír aggrederef tátá multítudiné pugnato?: tn q: oeus 
eú mouít ad faciédú bec nó peccabat qn poti9 bene agebat. 
aut mota oeí egerít apparet:q? totu$ ífraeí nó audcbau're cótra 
pbílíflínos.ípfe aút folus cófidenter accelfít ad callra co» ^ 
apparet er verbís eius q: oícít ad armígerú fuú. veni t ^ 
mus ad ílatíoné icírcúcífo^ bo?:lí fozte facíat .p nobíg Z~ 
nó ell oílTícile faluare oeo in muítitudíne vel in pauct's ' b e -
verba ptinét ad boiem nímís cófidété ín oeo.ífia ná¿ecrCn'üt 
nó poterat fien* nífi er oeí motu vel ex magna amétia ^ ter* • 
tate.fed illa verba nó funt bois temerari) t amenrís: fed nS? 
oeo cófidentís.ergo íonarbas faciebat boc motín? a ^..18 
boc ec figno q6> accepit ionaíbaj ad feiédúan oeberet mcffl 
cótra pbílíííínos Vel no.ná oícít ad armígerú. fi oícerínt afr2 
díte ad nos afcendamus q: tradídít eos ons ín maníbus nf Í 
3té apparet ec eo qó fecutu^  eíl. ná cú afeédílfet ionatbas n ^ 
cuífít pbílíííínos:? ílli nó refifiebát eí fed magís vnuj alreuD 
cutíebat'.ficut factú efl í madianítis qn iuít 5 eos gedeon l u i r 
c.7.ílle át a oeo motus illa fecít vt p5 ^ odí.cá.ergo oe iomlh* 
codémó oóm efl q? oeus eú ad boc mouerít.^ftéapparet QIZ 
cédete íonatba ad caílra pbílillino? factú ell míraculú i percuf 
fione eo? vt pí.j.f.í factú efl míraculú i caflrís p agros-f; ? oía 
ppl'us flatíonís co? q íerant ad p?elíádú obflupuit ? cótúrbara 
funt caflra ? accidit qú míraculú a oeo, beus tn no farit mira* 
culú p flultís ? cófidétibus ín vírtute fuá vt Pí.^o.g.c.f.fcúnug 
aút gp petóles oeus nó audif.fed fiqs oeí cultoz ell: t voluntaré 
eius facít bunc ecaudit.? agíf íbí oe opatione mír aculo? qum 
peus facít ad pjeces alícuíus.ná 02 gp nó facít míracula p^ pec^  
catozíbus fed p víris íuílí6:fed p íonatba íflud míraculú factú 
eít.ergo erat vír iufhis ? onr non egít ec temerírate: fed er oeí 
m o t u . C ^ d oícet alíqs ín cótrariú gp non egít moras a oeo» 
qz rúe certilfímuseét ionatbas ^oeustraderet pbílíííínos ín 
manu eius: tnóponeret fibi fignuad fcíédú an oeu$tradidíífet 
pbílíííínos ín manu eius vel nó:pofuit tn.ná oíjeit ad armiges 
fuatmecce nos rráfibimus ad víros íílos: cúcg apparnerimus 
eís fi talíter locurí fuerint ad nos.manete eonec tráfeamus ad 
vos llemus ín loco nf o:nec afeédamus ad eos: fi auté oicerínt 
afeédíte ad nos afeédamus qj tradídít eos ons í maníb9 nf íe« 
ergo nefcíebat íonarbas an oeus tradíturuseét pbílíííínos ín 
manu eius:'? onr nó mouebaí' a oeo. CT^d boc rúdef q? ícna 
rbas motus fuít a oeo ad faciédú bec vt oíctú fuit.mouen tn a 
oeo multípír é. ná iterdú mouef alíqs i pte ftellectiua.f.qn oe9 
oat eí fpm ^ppbetíe p qué reuelanf incógnita: vel fi oct fpm fcie 
aut fapiétieraut cuiufcúc^ alterius cognítíonís.ná nó folú oeus 
pót infundere fpiñ.ppbetícú íntellectuí nfo:fed etíá quemcúcg 
alíúbabítú íntellecrusvelacrualé cognitioné Víoeclarsrúell 
fup:a.c. lo.pót eríámonerí bomo a oeo in pre vo'ítiua vt oeuj 
moueat volúraté alícuí9 ad alíqd oíligédú vel alíqd faceré vo^ 
lendú.fflc quoc^ morus ell ficut i ííellectu.St q: oís monis qué 
oeus in aia ní a caufat vocaf fpús oeí ponunf multíplices fpí' 
ritas oeí ín aía nfa.qdá ec parte inrellectus ? gdá ec parte vo/ 
luntatís vtp5 ^fa. i i.c.f.? rcquiefcet fup cú fpús onuípús fa^  
píétie ? mtdlecta8:fpÚ6 cófilij t fo2tííudínÍ8:fpÜ6 feiétie t píe 
tatístt replebít eú fpús tímozis oní.*bíc,n.fút fepté ípús quo? 
quattuo: pertínent ad intellectú.f.fpús fcíér!e:lapienríe: inrelíe 
ctus'.confihj.tres tenent fe er pte voluntatís vel affectus-ffpús 
foztítudínís:? pietatis:-? íímo:ís. Cú ergo p oés bos fpús bo-» 
mo a oeo moucaf poterat ionatbas moueri a oeo ad pugnan/ 
dum otra pbilíflinos p modú volútatis vel p modú íntellectu?. 
S í per modú itellectusé fenfus q^oetisrcuelauitíonarbemó 
.ppbetíco gp iret cótra pbílíllínos ficut reuelauít famuelí q? faul 
oeberet iré 5 amalecbitas fequétí.c. S í p modú volútatis é fen 
fus gp oe9 ielínaret íonatba oádo eí oefideríú magnú eúdo có' 
tra acíé pbiliflíno?:Oádo quocg magná aiofitaté vt nó fozmí' 
daret eo? multítudiné: t tú níbil mouereí er parte íntelíectus.f. 
nó reueládo qp iret vel non iret.C^ auté ralis motus fíat a oeo 
ínterdúpatet.s.c.íi.cúfaulaudíuit verba víro?íabes oefu^ 
perbía amoníta?.ná o: q? infifift ín eú fpús oní ? íratus efí f^ 
roz eius nímís: alfumcnlc^ vtrunqp boué concíditin trulla: 5 
mífit ioés términos ífraeí. 1 ñc oeus nibíl locuruS fuít íbí ffltw: 
fed imifiteiquoddá robur Í aiolitatem vt nó fozmídaret amo 
nftas:? íuberet ifradítis fub intermínatíone venírc ad bellum. 
Iluncautem confiderandumq?^ vterc^ motas íílozurnfic 
0 oeo: femper tamen funt maní íeílíojes morus ce parte mtei' 
leclus ^  ec parte voluntatís: fcílícct gp certius nobís índicant 
anaoeomoueamur vel non. nam cum alícuí reuelaturaoeo 
cp facíat tale vel tale non potell Oubírare quín íHnd ^  050 ftí3 
ímpzeífíonespiopberice fút nímís foues ?manífellarn^ ^' 
a quo funt.ín auté oeus mouet alíqué ec parte volurans.Mt 
nando eú ad a l i ^ m credat fe aliquafr a oeo mouen m ^ 
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auiozwtad mmikftú ito a«toe «onatba oíceduclt 35 tpfe 
^ aoeomomQmodú voíttntatíe.f.nullarcaeíatíotie facía 
fitccvto Q? íret ad cartra pbí!íftino^r5 oedít eí oeus magníi 
Iteúñ ad e«rtdú iWwcmmS Qdé $ ítifurgcré pofíet g aliquá 
? rtiaiiá aíTecííoné.ocdít quoc^  cí magnl atiímofitaíem vt non 
f^^a^tpbiWnos.qzrilod motas p modú volútatís non 
r«r ogfiíws manífefti vt fapza oían cfí.nó cóltabat pkne tont 
11 an oeus cu moueret ad bocrídeo votaít bze fignú manifeíh 
- ínm accep't íflnd vt.j.©ícef .tifie afir ad roñes í contrarífi^ 
C r rao? parre rñde'du cft.<DSd P«'iná cu oíccbaf QJ ílle ^  erpo^ 
^'t fgmamfcfíoperícaíopeccatqznon pótmóbnmano erípf. 
Jr'^náédú ell Q> erponere fe períenfo nífi alíqua caafa fabeat 
lv> oaa opoíteat perícnlu fufcípí petm efl. verbí gf a Q> qs pn^ 
Srtítcóira mílíe aggredíédo eos é pctm.fi tií qs oblídef ab bo 
Wt \ s"b.t0i aifqaa vzbe qtios nequaq§ potefl euadere t feít fe mozf 
•h t mm íi ípre aggredíaf íllos vt pugnado mozíaf vel efifugiat cu 
í %rnozítnrus fir no peccat^^ejrponat fe.io.mííibu5 vírístq? 
ílle no ppJÍe fe crponú perículo cu íá effet ín perículo. be tona 
Iba auré alírsr oícédam eíl.f.q? nó fe ejrponebat alícuí perículo 
ai tu oeas eú ímpeílerct ad pugnádü 5 pbílífíínos oans eí antV 
moíitaté manífeííú eít q? vícturus erat.fed adbuc oato q? tona 
ibas fóret fe moíítu? ín bello: fi tn ecus moaebat efi ad boc z 
ínfecertífíime feíretrenebaf íre ad belfu -znópeccabat epponé 
dofemanífeííe momiquín potíuspeccaret fiínófeerponeret. 
( r ¿ d fcóam roñé cú oícebaf eííam lí íonatbas cófídés ín oeo 
tó» boc ageret no lícebat cí qz videbaf tentare oenm erponens fe 
pertcolo/í^rponde'du q? fi íonatbas nó fuíífet motus a oeo ad 
factedum boc no lícebat eí eic cófidentía oeí illud agere q: ma^ 
dscftiJía temerltas^cofidentiaií tentatío oeí.cum.n.qs co^  
gnoaít oeu velle alíqd etíá li perículofum eí fit nó oebet fozmí^  
daré quín aggrediaf.fi tamé nó nouítiaut ípfe efl coflítutus í pe 
ricalo er ncceíTíf ate aut fpóte fe eicponít.Sí p:ímo modo oebet 
bomocófidereínoño': exonere fequíbufcunc^ terríbílíbus. 
VomtiAi »PÍ*e nó fe erponít tune: fed q? íá erpoíítus efl. Sí 
noté fecúdo modo.f.fí fpófe fe erponat no lícet aíícuí fe expone 
^ re reí q lupia vires fuas efl quáíúcúcg ínbño cófidatúmo quá 
tomagís boc modo cófidat tato grauíoz temerítas elt -r coíncí" 
díl com tétatíone oeí.De íonatba aut oícédíi ípfe mouebaf a 
^ oeo.ídeo nó tentabat cum qpq§ maío:íbus fe erponcret. (DSd 
W0"' alias etíá ratíones abantes q? tonatbe boc lícuerít.ftía refpó^ 
dendam eíl.Sd piíma cú oícebaf q?fecerít boc motu5 a oeo có 
Híé cedendumudeoeje bac parte lícuít fednequaqj alíter.C^dfe^ 
m, canda cum oícebaf q> etíá íl íonatbas a oeo nó fuíflTet ímmuta^ 
tus nó peccabat fi viríbus bumanís boc aggrederef cum $8m 
fon fecerít fimílía/Rcfpondendu q? lícuít tcnatbe faceré boc vt 
oictamelt fed nó viríbus bumanís.necvaletcóparatío oeSI 
^ fone-lbiímo qi Samfon non fecít boc aggredíédo: fed fe oe^  
*<lo fendcndo.quod patet q: cÓtríbuíes fui lígatum efi ourerant ad 
•* pbíííftínosquí illum occíderevokbant pjoolno quod íntule^ 
i h ratterrceosXum ergo fe videret moitécertifTímam erpectá^ 
wioe tem nífí alígd viríbus fuís ageret ínuaíit pbííídínos i t occídit 
'wte mílle oe eís.íonatbas auté non facíebat boc aííqua necelTítate 
581 cópuirnsneceratialtquo perículo pofiíus:fed fpóte íuít adpbí 
líftinos. nó lícebat ergo eí boc nífi oeus ad ifta eum mouiffet. 
CSecundó eíl olía ínter íonatbam t famfoné:q2 famfon egít 
^ bocaoeoínfpíratus vt pj ^ udi.c.ií.f.quí cum vení (Tentad lo 
" cum marille Í pbiliíliní vociferantes oceurríffent eí írruít fpfis 
ftm foper eutmrficut folent ad odoié ígnís ligna confumí:íta 1 
vincula qbus ligatus erat Diifípata funt z fotuta. fi ergo iona/ 
tbas nófeciífet boc motas a oeo non babebaí ílmílúudíné cú 
lamfone.crertio eíl oíia ínter eosrqr famfon bébat vires bu 
manae fuper oém bumaná eftímationé.na nó folum tune má' 
díbola alini vtens occídit mille virosiléd etíá alia magna Vir* 
totíe opera aí's fecít qó adbuc maíus robar atteftáf íneo ficut 
cujneííet ín v?be gaja'.tclaufiflentei gaBenfespoztas VJbis vt 
«ó poífet per nocté reecderetfurgens nocte arrípuít Vtrác^  po? 
tsm v?bí8 cu fera fuá 1 iponens bumerís ourit vfcp ad qnédl 
?íonté ercelfum lóge Diftante ab vzbe 3udi. 1 á.c.boc auré ma^  
«ons robots íignum eíl ^  folítarífi. lo.míllía viro? occídiífe. 
¡mllua vn^ mozíalífi tanti roboiís opas fecíffe cenfetur.^ona 
»b38vero tm vir foitís Í anímofastfed ad robur famfonís ne 
^(geraícóparabilísu'deoétlítalíaaggredereí famfon cófiy 
% W"rtb9íuie:íeíiicntatí6 erat ín íonatba q? aggrederef talía 
\ x fi0."5 ^ í t Vir ib9 fuís cófidens fed a oeo imutatus.C^d ter 
[13 roÜé cü oí^ ebaf q? elcasarus vnus 6 vírís l^auíd pugnauít 
l0W8pacíépbíl{llmoF.^ nc{éd«éa? "ó ^ft fire:q? illeno egref/ 
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fus efí roíus'adpugnandfi fed cu magno erercítmTrael.^oflea 
auté fagíéte toto ífrael p bíliílínos ípfe relictus é foíus :Í pagua 
m't 5 tota acíé pbílíHíno? folufeg fagauit oés pbiliílínos: z oe^  
índe ífraelíte 9 fugerát venerfit ad capíédá pzedá. J.Í .lí.c.i 5 . t 
pjimo •paralí.c. 1 I.TDOC afit fibí lícuít: q: nó fe eppofuít folus 
perículo fed cñ toto ífrael, Cú afit íá cét i perículo ceterís recc^  
détíb9 virífr fecit q6 potuít q6 nó erattemerarífi:f5 laudabíle* 
C S d quartá róné cu 02 oe tríb9 vírís fojtíb9 bauíd q traite^ Zá quartá 
rfit'p mediá acíé pbílífííno|2 p aqua ín betbleé.bícendu q? illa 
magna aíofitasfait:-: fie laudanf tan^nímís anímofipallcc. 
femeraríutnquodámodo fuít qzeppofuerutfe pericalo.s.ró" 
né.qó oaaid ofiderás noluít bíbere aquá quá tulerát fs líbauít 
eáofio.j.i.lí.c.tj.f.at ílle noluít bibere:f3 líbauít eá offo oícéf. 
^pítíus fit oiís ne facíá boc: nfic fanguíné boiuj ílflo? q .pfectí ; 
funt:? aía? perículu bíbá.fed quocúc^ fit ífii nó crát ita ternera 
rij vt íonatbas.tfi qz íftí erát tresu'onatbas autéerat vn9. ná ar 
miger fuusqpcedebatefimagis poHádo^armo^ gfapcede^ 
bat qj pugnldí.tu qz ífli erát vírí fozníTímí íter oés q fuerót té 
po:c oauid: t fozte íonatbas nó equíparabaf alícuí eo^ z í robo^ 
re.tu qz ífla acíes 5 quá íbat íonatbas erat maío? qg illa 5 quaj 
pcedebát tres viri.ná nf i^ tátus enrercítus cógregatus fuilíe le 
gíf: vt oeclaratú ell pccdétí.cCSd vltimá róné cum oícebaf ^ d vWmá 
oe illo g pugnanít 5 trecétós z occídit eos. fM'cédum q? ífle vír 
foztís eraf.nó ollat tfi an ípfe puenerít vel p e^oecupatus fuerír. 
S í p^euétusfaitabiUísnuIla temcríiasertitit víriliter egífle 
quecun<^potuerít.Síafit ípfep:eoccupauíttenrerarífi alíqaa 
líter V2 nífi fowe illí eént vírí nimís tgnauí ad bellfi:ípfe aut eét 
cípcrtílTimus ati^ robo:e opínauífím9.^ g er oictís q? tona^ 
tbasbocegerítmotuoeí. CC Qae é trans locu íllú.) bemó f 
ílrauítbíc íonatbas armígero fuoadoculúílatióís pbilíílíno^ 
rum locu q nó multfi oíílabat a gabaa. í r a t tn ruc ín macbmas 
vt patet.j.Dírit aút íonatbas q e(l trás locu íllfi:eo q? ílatío pbí 
líflíno?: nó patebat ad oculfi.erat nác^ ín quodá plano íter ma^  3 
gnos feopuíoset petras vndic^ ^ minétes.íonatbas ergo z ar 
miger eías vídebat fcopulos z petras fed nó ílatíonem.fcíebat 
ín ionatbas íbí eé illá q? erat ín macbmas. locas auté ífle erat 
íter íllos fcopulos.per focfi vero qué bíc noíauít íonatbas oefi 
gnauít fcopulospmínétes z petras. (gtpatrí aút fuo boc ípm f 
nó índícauít).f.armígero ídícauít g> vellet íre ad acíé pbílíHiV 
no!2:patrí tn fuo q cbariíTímus erát fibí nó indícauit. £aufa eít 
qz ípfe cóceperat aio fuo boc pzeclarfi facíédfi ad q6 oeus eum 
ímpellebat.Ti>ater auté putaret íílá eé magná temer ítaté.vnde 
nó permítteret eum ílluc íre:vel fene fi permítteret cu eo alíos 
tnítteret: quod iam non pertíneret ad miraculum.f.fimnltt 
írentoe ífrael contra pbíliflinosvelpzopter alíad:qaía íona^ 
ibas I5 a6eo tnílígaretur adenndum contra pbíliflínos ta^ 
men adbuc nefcíebat per certítudínem an teas vellet tradere íl 
los ín mana eíus.vndeoederat fignnm armígero fuo Dicés.f. 
cucg apparuerímus eisfitalíter locuti fuerínt ad nos.manete 
conec tranfeamus ad vos.flemus ín loco nollromec afcenda^  
mus ad eos.fi oírerint afcendite ad nos afcendamus'.quía tra^ 
dídit eos ons ín maníbus noflríe.nefcíebat antem íonatbas an 
contíngeret q? pbílífiiní oícerent eís manete oonec tráfeamus 
ad vos.í tune nullo facto redírent quod erat cís alíqnalíter ve 
recundum.f.q? cum egreífi fuiflfent opus retrocederétndeo vcv J. 
luít boc ómnibus cífe íncognítum. (1>oíro faul mowbatur ín 
crtrema parte gabaa. )*0oteíl boc íntelligí oupliciter vno mo 
do qj fauí mozaretur íntra vzbem tn ertremitate cius.f.ín ali^ 
1 quo loco eminentíflrímo:? fozteín ercclfo gabaa.nam íntra v : ' 
bem erat collis magnas Oe quo oefeendebant pzopbete cú faul 
íntroíuít ín illam fupja.c. ic ierat íbí ad fpeculandum fi fotte 
quis veníretoe acíe pbiltílinozum * Sed oicetur q? non ftat.q; 
oícitur bíc q? erat faul ín agro gabaa.ergo non erat íntra vzbej 
Iftefpondetur q? pdflTet oicí íntra v:bem gabaa efife alíquá par 
tem terre babitatozíbus carentem z ín illa elíe agros ín quíb' 
tucmancbatfaul. de l potefl oicí q>erat ínertrema parte ga/ 
baa.i.ín extrema parte vallie gabaa.nam ílle quí eíl ín terríto/ 
rioalícuíus locí oícítur eííe ín loco íllo.ficpatet ^ofue.c.í.f.cij 
autem clfet íofue ín agro vzbís bieríco zc.z íbí oicif ín beb:eo 
cum efiet íofue ín vzbe bieríco. conflat tamen q? tune non erat 
íntra eam.fic ergo qgqp eflet faul cjrtra vzbem gabaa:oum tamc 
eflet circa ílíam oíceretur efleín ea.Srat autem tune faul ín lo^ 
co íílo quia cum videret pbíliflínos elfe plurimos fe autem 
íum babere feícentos viros non poterat obuíareeis: pzeeipue 
q: famuel noluerat confulere oomínfi p:o co.fedebat ergo faul 
tn gabaa vídene terre fue oefolationem ^ímporentíam fuatn 
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Ofpectansfiqiíocttsmjfererét íseasaur vides affííctíonc po 
pulí oedít ín co?de íonatbe vt faccret bec. (Submalogranato 
qtíe erat m agro gabaa ).í.faoI poftterat tétoziam ftm íub malo 
gratiato.Srat aut ibí alíq malografiatas fpccíofa i ardua fob q 
polTet regís tcntoííúcol!ocarí.c]cboc ante apparet mefitis oí/ 
cendú op faal erat ertra vzbé gabaarq: otcíf bíc g? erar fub ma-
logranato.rta fieATetín V 2 b e ^ íbíeífet aííqua matogranat0 
no babfíarct ípfe fub malogranato fed in aííqua oomo. etil q? 
o! bíc cp illa malogranatus erat ín agro gabaa. ergo non íntra 
vzbc. vbí ante nos oícímns bíc ín agro gabaatín beb^ eo bí(ín 
mígron) t c<l noméjípíínm.t)cb?eí aut íntellígiít q> ín valle vi 
bis gabaa erat aliquís locas oíctus mígron ín quo túc fijrerat 
caflra fauLfed ad etmdé fenfum redít cú fra nfa.nq> eét faul ín 
agro gabaa qoíagervocabaf mígron.cSt eratpopaíus cueo 
qaaítre)rcentívírí).f.oésqmerátcíífanIcerant fercétí íoIam# 
boc ponítnr ad íígnífícandu cp erat paraus popuías ad refiflc' 
dtím pbflíftínis: ideo fattl noecíbat ín bcllú corra eostrelíquna 
m pptbs otlapfns fnerat a fcale cú adbnc eífet in galgala. 3ltí 
vero feiccentí vencrant cú eo oegalgala. poflbocaút nemo ad 
ettm venir q: totas pópalas cóterrítas erat.vnde reTtqao^ gdá 
tráffagerát vlrra ío:dané interra galaad.a!íi aut abícoderant 
fe ín fpelancís antris t petris vt patet pzeccdérí.cCSciédatn 
& "Rabaaid canbi oícít q» erant mtRe fejrcenti virí cú faale: t 
íonatba.nl vaft cp cú ionatba erant mílle vt patet p2ecedéric 
cu faale auté reííctí faerant feicccntí.t qñ Ira nomínat bíc ferec 
$ tos Oícít intelltgendú eé ce illís q maferát cú fanle: volt quoq.? 
| $ faal t tonatbas no effent núc tn eodé loco: qi pzecedétúcof 
Í q) faul erat ín betbelíonatbas aut erat i gabaa. C S e d boc no ftanq: íflad fatt a psínctpio ante$ bellú effet corra pbíülltnos curtlíonatbaspercaírítflatíonépbtlíílíno^ín gabaa totas po 
í palas clamauít poíl faalem ín galgala pzecedétí.c.t tune quo<^ 
• cú reliqats tonatbas aefccndít tn galgalari poftea er ípfo loco 
I faal t ionatbas oefeenderunt ín gabaa cu fercentis víris. i íbi ÍTmulmanebant vt patet p:ecedenti«cX? faah ionatbas ñliuB eíus t ppfs quí inuétas faeratcam eís erat fn gabaa beniamin. 
5íé.e,c.02»cú ventifet oies bellt no eft inuétas enHs aut lancea 
in mana retías popali q erar cam faale t ionatba. ergo íimu! 
erant ín gabaa^fc paíet.).ín Ira qicu vídít faoltarbatlacíem 
pbíííflíno? oírítrequíríte « videte gs abíerit ex nobís: emep 
reqaíñfíentrepertúeft noadeé ionatbá tarmigejzeias.gante 
boc com vírís fanlís erat ionatbas aliogn no oícerét eú abeife 
jC^ s aút oicebat canbi CP erát mílle fe^cétí vírí cu ionatba t faa/ 
le ét faífum i : qj boc piefapponít & ecnt Oínífi locis fed íimuf 
erant vt pbm emXotm aút ppts cóputatas foít kxectop v i 
ro^ vt P5 pcedétí.c.f.-r reienfait faal pptín g inacti faerát cu eo 
quaf! feKcctos viros.C'Rtidebít canbi q> boc faíc anteq§ cogre 
garet mí liria ionarbe admfliríam faulis .nam oetoto populo 
quí erat cum faale foliun relícrí fuerant fejrcenrt: fed veniente 
ionatba fuerant mílle fexcentí.CD^cd oícendam 9> non llaf:qi 
etíá cóíuncro vtroc^ ecercítu erlt foli fejccéíi virí: q: piecedétí 
c.oi.^o e inuentus enfts aut Ucea in mano torios ppti q erat cú 
faoíe t ionatba: t fie erat iá totas ppl's.poft boc aatcj.i Ira o i 
qjfolú erát fercért virí vrpjbícergo t i cú faale ^ c ú ionatba 
erát folú fercéti.qó aút inducir canbi pcedéti.c.potias^bat co 
era spm q: ibí ol.q? ía«? erat in berbeltt ionatbas in gabaa.fed 
pjecedéri c.o! qúo poftea venir faul in gabaa.g falté iá ibt eént 
fimuhanre boc tñ ñnvá fueront vt otetom eü. (£t acbias ñltns 
8Cbítob).i.eríá erat ibí i ecercitn acbtas.^íte aút erat facerdoj. 
ná 02 bíc q> poitabat epbod. etíá o l cp erat oe nepotíb9 facera 
dotis m3gni.0és auté ñlij facerdotú erát facerdos cú ífla oíTí' 
cía t oígnitaíes ín veteri teííó venírent p<pgeníes.,poníf auté 
bíc oe iflo acbía facerdote pe ea q bíír,). ná o5 q> faul iolTít có 
falere oñm ^cófaloít^da rn cófoltatío feíri oebebat p facerdo 
tes.b? aút ífle acbías filias acbítob.^ait.n.acbitob nepos belt 
fúmí facerdotís. q6 p$ q: fofr filias pbinees vt apparet bíc»et 
ff icbabotbtled icbabotb fait filias pbinees vt p| J.c.4. (fffís 
icbaborbof oc referí ad acbítob.f.quí erat ff icbabotb. t erat 
maioaacbiíob.nlicbabotb poli mozíépíísfuinatuseft.ípfa 
quoc^mf eíus inpartíisefTulione mo t^uaeft vtp5.6.c.4. ideo 
no potuír bU poílerío:! ff em ex eífdé parétíb9. noiaf aút bíc 
ícb3boíb.ad noíílícádú qi íítt erat famofus eje eo qé accidít i na 
f¿airare cms,m tñ iñe paer fogoferít nó cóltat, faris.n.víderc 
tnr cp ndiqz fmaiure eropit ab vtero.oe quoJ.c.4.otctú é. t)íc 
aaté no nofaf fobabotb íaiiq§ íponlaeretifcd q? famofas fait t 
geúpoífet cognoíc: flirps ff !s m.(4¡i\ii pbinees. )t)oc referí 
ad 3cbitob:Kt ad ictaba^Us^r^ em'm erat ñlPpbinm* pe 
ícbaborbp?.s.c.4. ceacbírobpatet qzvocaf bíc ff icbahfttu 
magís tñ v? q> iííegenítin'filareferafadacbrtobrt noad ? u 
botb:qj fcríptaranaenarratbictcbaboíb:redacbitob QIJÍ* 
mo oe acbía q é filias acbitob.^íle pbinees oe quo bic 0f 
fiííus beíí fúmí facerdotís; t foít fumas facerdos VÍUP^  J t,lí 
pbinees miníflratoB vt ait lofepbus*? .antíquí.3(le m efi r 
fuoofnífecerurfcelera muirá infacerdotiofuotpp qablatñ í 
íacerdotíúoeoomobdi:'?ííli moituifontinbello.g.c.i rA . 
oitua fueraterbelí facerdote oúí).f.fúmo facerdote.n| bi/rfl1 
cerdos p ercellétíá accfpíf .£rat aút tfte belíoe oomo irbamw 
ad quá nó pertínebat íaccrdotíú fiímu.beustií tráílulít fllod * 
oomo eleajari i oomú írbamar.l^ifmos aút oe bac oomo QUÍ 
fufeepir facerdotíú foít belí caí oeospmíflr q? manerer facerdí! 
tíú ín eternú i oomo faa:tn pg iníquítaté filío^ íuo^ ipedítú? 
s.c. i . C ^ n fflo.) 3116 pót oeterminare ímediste Dícía.f.rt, fLu 
erar facerdos i fflo.vel pót oeferrí ad íHud verbu ojtus %era! 
.í.cp pbinees narus fuerat i ff lo.-í vtrúc^ ve^ eft. nam mínifíra 
bat pbinees i ff lo.f.oú íbi p! fu^míürabat. c Tbonabar epbod? 
Xacbías pozrabat epbod. íflud eft epbod fúmí facerdotís cam 
quoeflconiunctú róñale Sco.ciS.t poníf ^pojrabat epbod 
qz.j.oz cp cófuluít oúm.facerdotes aút maguí nó poterár cófu 
lereoñm ntfi in epbod.f.poirando epbod rónak in pectoje 
fuoXoncn.oicebaf portare iodícíú filio? ifrael ín pectoic fao 
¿Bjco-ci 8.tí>iopbete át aliter cófulebát vt oeclaratu é.8.c. i o 
i íje ido acbía oícédú ef! cp faerit facerdos magnus vcl falté cr^  
t ercuerit bíc offícíu facerdotís magní.ná penare epbod adíolu 
I fúmú facerdote pertínebat. Honvz aút íncóaeniensoící eam faíírefaccrdorémagou.fedoícef op acbímelecbreperirur poft boc fuifle facerdos raagnas.j.u.et.zz.cifte aúrerar filí9acbi 
tob t non acbievtp5.s.22.c.vbi faul vocauiteú filíu acbítob 
oíci pótq> acbías fuir fumas facerdos mozruo acbirob: oeínde 
acbías cú nó bjfet líberos q poflent fafcíperc facerdotíú tranf^  
miíit ilíom in ff em foú acbimelecb.vel pót oíci q? acbsmelecb t 
acbías fant idé lícut interdú alíqai bñt mita noia. ¿le! oíes pót 
aliter.Cq? acbias nancg faerit fumas facerdos: poitabat romé 
íbi epbod q: erat filí9 fumi facerdotís t ípfe iucrat ad belíú qs 
forte parer fuas acbirob p fenectute non porerat illac íre. íuerat 
auté ípfe illucad multa que oebent faceré facerdotes í belííe vt 
occlararú é pcedérí.cpiecípoe aúr ad cuftodiédá arca. na arca 
túc fn caílra venerar vt pj.jf.inlfa.fic át fecerutouo fiíií befína 
cu pz eo? eét fenerípfi iaerút in belíú t portaaemt arcá.6.c.4. 
€ t qz í bcllís folilí erlt reges cófalere oñj portaair ülac sebiss 
epbod vt cófolcret oüm fí opas eét. XDortao auté acbítob p!e 
eíus nófoccefTít ipfci fúmú facerdote: fed acbímelecb ff eías 
qz forte ílle maio: erat:vel qz mortuuj fuerat an mo«é pfís fai, 
( C ^ boc aaté apparet quot fuerút pótíficej oe ííirpe belí qao 
ufeg redijt facerdotíú ad oomú eleajarí. §uerunt.n.quincp vel 
fer.quo? píimos fait belí ad que .pmíffio facta é oe facerdotío 
t fupja.c.i.oeindc foít filias eías pbinees c&qs iíte nó fuir fúmuf 
c facerdos poíl morté píísrcú ípfe moituas faerit per vnú oíem 
j vel oaos ante pzem vtcolligif.6.c.4.fed míniflrauir pje víaen 
I te cu ílle oefillTet míníílrarc pg ípotentil íbtectutis. ¿erriae fa 
I cerdos fait acbítob filias pbinees: Í iñe nn'niüranir immedíate 
^ mozruo belí ? pbinees a quo tge vfq| núc flujeerút fere. i2.anní 
t .f.io.qbus Samuel oomínatus é Í q(i ouo anni oe regnofaa/ 
lis.Quarras facerdos foít acbias ñ velímus eú cóputare q núc 
poitabat bicepbod. Quínroe fuit acbímelecb filias acbítob.jí.c. 
ii.et.ti.Seictas foít abiaíbar filí9 acbímelecb.í.c.ií.ná ípfe 
^ fúmus facerdoserat tépo:e DaHid»i.1>aralí.c.i4. ¿Ceífauir át 
í ín eo facerdotíú t tranftatú foir oe oomo belí in fadocb q erat 
I oe oomo eleasarnqó facrú efl in pzincipío regni falomonís oe qao.jf.5.lí.c.i.Siaatévelímo6oicere qjacbíasoeqao bícw non foít fammas facerdos: fed folum gerebat epbod ín bello 
. erant quin^ facerdotes oe bac linea.c Sed apópalas ígnoza^ 
bar quo íiretionarbas).f.^^eiretionatbascamcctcrí8 mili' 
tíbusin gabaa:tamen quando iuit adftationem pbjlíflinozatn 
pópalas nefciuit boc qz ípfe nemíni idícauit nífi armígero fao: 
nec ét patrí vt patet fupza. (£rant auté ínter afcenfus per qaos 
nítebatar ionatbas tráfircOT^onifbicoífpoíítiolocí perqae 
tráfltoros erat íonarba6.f.g pbílíftinos cp erant ibí loca emme 
tía nimísiT ínter ouos fcopulos erat tráfitos. Sed adbuc inrer 
ípfos fcopulos erant qoedampetre eminentes: ita vt o^^a 
mos tranliras efTer.vndenonporait ionatbas tfanfircnin m» 
nibos reptans vtparetínfrainlíttcra.cadftationemp^»''' 
n9rtimM'.a(l wflra ílíowin que tone flabanf.« ^ f f ^ 
H 
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eminétá pe*™ ¿c vírac^ partOXeic vtraíg parfc •fcenfae.r. 
í ííenr fcopolí alfífTímítp nalla; auté eo? poiTct ge afeé' 
^ te-íed ínter eos erar gdam loctis alíqualírer oedím's i acerrí 
D ci"é ionatbas afcendíMlle aaté perre faat que ínfra vo^ 
fur fcopulí t erar oae:fed ínrer eas eranr alie perre mínozes 
Cmínétee.nomína auté illa? ponuníj.-z erar vna perra barum 
nárte meridiana cal!ro?.alia auré abaquílone.m medio vero 
rñt q6dam planú ín quo eranr caflra pbílíftíno?:? íbi erar ío* 
rtuíoícif'macbmasvrpj.í.cSrquafíin modú oériumfco/ 
nuHbmcínde píeruprí).i.er vna parre t ex altera ílliue afcenfuS 
P 'f02umcaílro? erant fcopulípzerupti.vocanf aurem fcopulí 
laDidesnimíserecríperquosnuIIus afeédere potclta oícuní 
fcopulí quaíi fpecula a fpeculádorqz ex ipfo loco poífunt bomi^ 
' es fpecularí que longinqua funt jppter ípfo? alrírudínem.oícc 
bwt fcopulí eé ín moduj oéríum qz pmínebanr fuper relí^ 
JQQ ntes planas:licur oérespminenr fuper planíciem palarí. 
fá&tñ íftí ouo fcopulí folum veluroenresvíderenrurrrelíqua 
^ parspetrofa erat.oícif aurem pjupti.únimis rapri.f.qj nul' 
lam paríé plana babebaMíc enim oés víe vel montes acerrímí 
p quas oíffieulrer alíqj rranííre pór pzerupta vocáf. ( B nomé 
vní bofes moméalteri fene).i.nomína íflozuj fcopulo? erant 
jjec.f.bofes T fene.nam qi nímíj famofi eranr nomé fufeeperát. 
re p:eruptione bui9 víe t acrimonia oicit ^ofepb'.tf.anríqta" 
ram.erantigif caftra boftíuj fug fcopulu babente fabtílíflTímaj 
(ongítodinc? tribus verticíb9 acutíffímís pzomínenré fcopulis 
per círcuirú euntibus: t qaafi ^ pugnacalís inaalíones pugná^ 
tíum ¿Jbibemíb^vn córingebat vt cuííodee minozé baberét fo 
lícittidíné c2llro?:quia natura locus ílle oibus vídebaf eé mn^ 
nítas t ad capíendü valde oífTícilísteo q? nó folcm afeédere íl^  
lac fed etiam accederé oífTícííe videref.(Unus fcopulus jpmí^ 
nene ad aquüoné).í.oe íílis fcopulí5 quo:ú nomina pofira fuñe 
xnm erar elcuat9contra aqfonem.boc oicíf refpectu cafíro:am 
f.pbili(lín q?erat aqlonarís ad ípracallra.oJaútbíc^mínés.ú 
dea3t9nímís.ínbebjeooíílríct9 vel tennis Í ad idé redfí.f.q> 
erat il!e fcopulus nimia acatas teleuatus.c^jc aduerfomacb^ 
ma9.í.er3tiíle fcopulus ab oppofítoadloca? iJíá.": poníf bic 
macbmas q: erat locus ín quo erát caflra pbíliíh'no?.fic p? pce> 
denti.c.f.pozro pbíliííín cógregatí fuerant ín macbmas. (St 
leradmerídie? contra gabaa).í.aliusoeíllí6 ouobus feopulís 
erat ad parré meridiana refpecrumacbmas.ínrer vtrüc^ enim 
¡copalujerát caflra fita.oícíf auté corra gabaa;non qdé cp eflet 
ílle fcopulus ad pté meridiana gabaa:qj tune opozteret cp am^ 
bo íllí fcopulí eííent claudétes macbmas i gabaa.erat tñ gabaa 
ejttra illoe fcopuloejqz qñ ionatbas venitoe gabaa vt afeéde^ 
ret ad caflra pbilíftíno? tráfiuit íter ílíos ouos fcopulos vt pa^  
m füp?a.fed 02 qj erat í?rra gabaa refpecru macbmas:-: fie feo^  
pulas g refpicíebat macbmas eje pte meridiana erar o gabaa. f. 
refpícíés ea:g át refpicíebate¡c prc aqlonarí macbmas nó refpí 
cíebat alíqt'r gabaa:ló nó ozgp erar o eas.efl ár ífle locas gabaa 
paro5oiílásabV2bebierufalé.f.nó gouas leuca8.í.per.5o,fta 
día vr aír ^ ofepbus ín líbzo oe bello íudaico.cbííít auté íona^ 
tbas).t)ic ponunf verba ionarbe ad armígero fuadérís eí fecú 
íre tponétis ligna5.Dícetaliqaí8 quare repeinad bíc verba úv 
natbe ad armígera fuum.oóm qp feríptura boc pofaíí qaía foít 
ínterrupra narrarío.naj fupa oíctíi fuerar q? irét ambo ad acié 
pbiliftmo?.? qi imediate fubiunctñ efl oe sbufdá aliís íncidérí 
bus t non fuit ibí finitas fermo faír facra reperííío vr cótíooen^ 
tar oía verba ionarbe adarmigerú fuuj.cSd adolefeenréarmí 
gerá fuu).Uocaror adolefeéé q: fozte erar nímis iaocnis« nó^ 
damvocabaf vir.vnnonoacíream fecajpcípoe vt sdíoaaret 
a<3p«gnam:fed vt pottaret arma cí9vel ne foIü5 eér.t tn ífle po 
m occidít multos oe pbílíflínis q cadebár ante ionarbá vr p5 
¡nfraín Ir a.cUení t rranfeam9 ad ftaríoné íncírcucífo? bo?). 
íoíepbus oícírQj íonarbas voluir tranfire adaciej pbilíftíno? 
non pncipalírer ad pugnandu fedad terrendú.nam cú vidiíTent 
Pbiliftiníq) ouo vírí auderét accederead caflra ipfo? vbí erat 
qSinnnít9numer9pugnaío?:crederétq) 15 no faciebátqli ouo 
Vin fjtor^íercírbebzeo? véiebar:t q: fubito irruerét fug eoj 
Pjíarent9)íamtotuse]cercít9beb:eo:ú fop ípfos eratiiócú nó 
j-Hent parati fugerent.-z tone vidés e>:ercít9 bebzeo? fuccoreret 
ledanboc inrdiejeerir íonarbas nó apparer.fi eníj inrédííTet cp 
^[.c¿tl,8bebzeo?íuccarreretcis poflqpipíi tarbaííent aciem 
nuir T105 rclleíaflei boc bebzeís vt pararíozes eos eflíícerer: 
Slt¡! ^ t i ü w w "ífi armígero fuo.^deo magís 065 cp ípfe 
f h a De0 ad fctlndó í!Iílc eííflímans cp ocus vellet faceré 
g tnanú eiag.mbíl tn alte? íntei)debat qao m ííla eflfiV 
Í cí poffettfcd ibar quo ferebaf . C b í r i t aaté bíc ionatbas ad fia tíoné incírconcifo? ad figníficldú oppzobziú.ná bolles ex odio ínuicem conuitianí fibi. ionatbas aute^credebatnullum maíus 
> conaítífioicípolfe cótrapbilíflínosq^q) íncírcúcífierant.nam 
t bebzei babeblt circúcifíonej p majcímo cultu relígionis:cú cír" 
cuncífio fir pcípua cerímoníf»? veterís teflamenti.ípfa en:m efl 
que f mo fuper quélibet íudeum fitrípfa quoc^ anre oés cerímo 
niasbebjeís oara efl.nam oés legales cerímoníe g moyfem oa 
te fút.círcuncífioauté ipfi ab:ae quafiquadríngentís^o.annía 
ante ceteras cerimonías vt p? ad jgala.c. 5 .ípfa quoc^ círcuncí^ 
fio efl fignaculú quo folo certiflime oíflinguif gens beb:eo? ab 
aliís gentibus vtp55eñ.c. i S.t ad IRoma.4 cuj ergo majríml 
laudes bebzei penes fe baberét cp circuncifi eflenrtmacímú vira 
períum purabant efleín gentibus cp non eífent círcunaUt boc 
tan^pefiimúerpzobzáreis.ficením eauídquadomaledijcitgo 
fíe aít.quis eni; efl bíc pbilííleos incircuncifus quí ecpzobzauit 
acies oei víuétís ínfra.c. 17.^ íre? quís efl ífle íncírcúcifus quí 
anfus efl maledicere ererCiruí oei. ( S í fozre faciat ofis pzo no 
bíj ) .í.fi fozte veller oe9nobí5 mifererí t tradere boíles in man9 
noflras.^Sludfoítealíqn poníf «nófignatoabíúfic frequéter 
vtírur Slríflo.bícautéaliqaaletpoztatoubíún'onatbas rfi erat 
quafi certíficat9oc victozía cum oeus eum moaeret cótra pbili^ 
flinos.cQnía non efl oifficíle oeo faluare in multirodine vel in 
paucis).l3oc pofuír ionarbas ad oilíoluendum oobitationé ar 
mígerí.oícerer enim armíger flulrú efle q? ipfi foli írent contra 
tot milía virozú:ri!dír ionarbas cp ipfi íbant ílluc non confidé'' 
tes oe viríbos faís:fed oei adíotozio»beo aoré quado liberare 
aliquem vult non efl oiffícífíus liberare cum multís $ cúpau^ 
cis.f.q) non erat oííficilí9 oeo tradere oés pbiliflinos in mano 
folias ionatbe 1 armigeri fui q§ ín mano rotios ifraeht ecóuer^ 
fo nó erat facilius oeo tradere pbiliflinos ín mano torí9ífraeI 
cp ín mano folios ionatbe.qd vero; efl qz facile vel oiificile ac^  
cipíuntur in cóparatione agentís ad pafíum fm magnítudíne$ 
vírtotísagentis í rcfifléríe ípfius pafli.nam cú efl magna refi^ 
ílenriaínpaífooifiicalras eflín acrione.cum vero minozrefi^ 
flétia efheflminoz oifiículras.tfic ím cóparatione bam? oua^ 
rom vírtutú agentís ? paflT.fi aaté aliquádo reperiaí qp paííuj 
ad ages nullá baber refiflentíá na!lu$ erit ibí gradué oíif iculta' 
tis.ficquoinferunf DuecócluRone6.(C*P>zíma efl cp milla efl 
actio naíís ín qua nó fit aliqua refi(léria.ná cgtúcúq? fit aliqó 
agens porétiflimú in na: t fir aliqó paríens parue porétie necef 
feeílalíquégradúrefi(létieefle:qz^túcúc^ pafíum fit parue 
reUflentíealícufusrnefi'.íqgrúcúiagés nalefitmagne poren 
tie neceííe efl efle porétie finire:qz ínrer quel? ouo finita necelíe 
cll reperíri alíqul .ppozrioné babírudinis fine róñale fiue írra 
tíonaléiideo neceífe efl g? cuiufliber patiéris nalis ad qol? agé$ 
fit aliqua refiflentíá fm babirudíné virrurie agérís t virrutís 
ípfius paiíi .CScóa cóclufio efl cp impoflibíle efl ín opóniboí 
aliqua eífe oeo oifiictlioze; alia: fed neceífe efl oés efle eqoal'r 
fáciles, f.o; nó efl oeo oííficílios torú ozbé fimul oifperdere vel 
ofa oe nouo creare $ occídere m u f e á . ^ ex pte rero; fecos fie 
vtp;:qzr,5libetíflo2ú q6fieripótb3 alíqul refiflentíá t non 
efl eqoalís in oibus: qz fm maiozé velminozé vírruté paffi efl 
maioz velmínozrefiílentia.cóparandotñifla quefieri pñrad 
oeú nó reperíf inequalitasreilflentíe.ná vt oíctú efl:íta babí^ 
rodo cóforgit eje cóparatione virtoris pafit ? agérís. virros aut 
oei efl infinita.qael5 aúr reílflenria ret agíbilis eflfiníta.finít( 
aútadinfinirúnollaefl cópararío.nam femper ^ pozrio oicit 
aliqua babirudíné oererminaram.fi ergo nulla res pór babere 
aüquácóparationéad oíuiná vírtute3nalláb5refi(lentiá:quia 
iflod pzefapponít cp quel5 res baberer aliqaá refiflentíá ad oeú 
£ fm quá reperíref magís ? minus.fed ablaro pofiríoo auferí 
c magís t minns:ficar illa res que nigra efl nó efl magís alba vel 
| mínus alba $ aliqua alia: ira cú nulla res babear refiflenríá r e 
I fpectn oeinó poterit aliqua babere maiozé vel minozé refifien 
í ríá.C3íemqnel5 refiflenríá alicaíospalTí naturalís cóparata 
? ad oíuíná virtuté ercedif ab ea in tnfinítú.fed vtmx infinitúno 
) efl maíus alío.ergonóoícemosqjvnares magís epcedirura oeo alia f j aliqua^poztioné:fed quelj in ifinítú eícedif.no ergo erit aliqua operatio oífficílíoz oeo q^  alia:vel aliqua fací/ 
l lioz.C¿ic bis aút inferuntor tria cozrelaría.pmum eft qócúcg 
z alíqó agens natorale magne potentíe ñtit paflum fit parue po 
| tentiemeceflfe efl operationé efíe in tépoze.f.cú íuccefitoneXao 
1 fatur enim fuccefíio in operationé ? refiflentíá paffi ad agens: 
j qzvírrns agentís non pót attingere ípfum pafíum qual'r vult 
1 qzíllndrefiflit.3pparet aurem boc quíaquantoaliq6 paflum 
•pzimus Begam % ¿tbalenfis f 
fiéicírcúcí 
fo$erarma 
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Sc6m coi 
rdaríu. 
O i j ogó oí 
cansa í q!. 
5.C02rc!9' 
ríum. 
Unumira 
culü nó eíl 
ma^also. 
Ofrtosoí^ 
cam0 vnnj 
niiracnínm 
nonémai9 
alio* 
maíozís vírtutís eñ ín relíílédo ogatío tardí^ (f nítur JÍ quanto 
efl mmoiíe ^tutis ín refiflédo tanto ogatío veíocí^fit.vñ fi ve^ 
nírefad agíbik q6 nullíue oino refifléfíe eét íllud íine íacceflTío 
^ c ne poíTetfierí.r.m ínfláti:ífiaííq6paíTü5eí!etinfinite reííllen' 
t tierneceííe eíl q> illudnon^ poífet fierí.ápperef ergo refiílétía 
| palíi eííecámtaeffióíaíri operc.bocidéoicír3íríflo.4.pbf!?. 
i argués oe vacuo ? oícés q> íí oaref aííqó vacunm motUs fíerét 
c in inílantírqz ín vacuoníbílefl q6 reliflat ípfi reí mote.fttergo 
l fticceíTío ín motu t ín qualibet opatione ex refiílétía paíTur? fie 
efl o? ín naruralib'agétibue t palíigrnulla actio efl ín qua nó fit 
refiílétía vt Tupía pbatum efl.ergo nó erít afíqua actío polííbí 
bilis fine fucceíTioe quátuncuq? fie fint magna agétía vú parua 
paíía.efl tn ozía maíozís vel minozis rucceflTióis f m varíetatej 
rcfiflétie.(n6c6m cojrelaríñ q^ necefie eíl oém opatíoné oiuí^ 
nam eé ín ínfláti.nam focceflTío fit ín ogatíone et refiílétía paflfí 
Vt oíctu? efl: fed nuüa res agíbiíís b? aliqó gradum refiflétie ad 
vírtuté oíuína:cu5 virtus oeí ercedat ín ínfinítú vírtuté cuíuflí 
bet reí.ergo ín opatione oeí nu!Fa refiUeíía efl et oñter nulla fue 
cefiio.ppqó oíj opatio oeí efl in ínflantí vtcreare:monuo6 fu^ 
feítare:? queíibet alia agere.ob bocét non pót oe9 agere alígd 
eozu que rubílltiatr rebruñí TucceíTíoné t ojdínej tpís.vñ non 
pót loqtiimó pt mouerc lapidé oe loco ad locu íuccefluic:? fie 
oe fimílíbus.oe quo magís oeclaratú efl Btox.t 5.-2 £>eutero. 
<?oíue.c.ii.C2reríinj coirelaríu eflq? vnu? miraculum 
ntmci efl maíus alio na máíozítas opationís accipíf e]C ouob9 
fm Q? ípía opatio efl ín ouob9Xín ftuteagentís t ín ftute palfí 
refiHéíís.Cluátúadbecergoaítendef maíozítas vef mínozítas 
opatíonis.pmo quátujad vírtuté actíná.ílla ení? que a maíozí 
^íute fiunt ceterís panVoicimus eflfe maíoza.Scóo q t^um ad 
refiflenriá pafíí.f.qj illa opatio efl maíoa que fit 5 maíozej refi/ 
ftenfil paltuficutglozíofio: eíl victoria qae oe foztíoííb9 boíliV 
bus obtinef .ífla tn ouo fant equalía ín of b9míracolí8.g nulfum 
miraculú efl maíus alio.lbj boc pmo quantu ad potétíl actiná: 
q2 oémíracnlu reqrítífinitaoeí potentiá.necefl aUqóquale^ 
cáqj ílutd fit q6 a mínoií q§ ab tfínita potétia fierí poflrit.nec efl 
aliquod qwátucúcp íílud magnu fit qó reqrat alíqd vltra ínfíní 
ta? potentia.oía ergo equalía funterptepotétíe agentís.Sc6o 
funt equalía ex pte refiflétíe.f.q2 no!la-res que p míraculú fit b5 
O > maíozé refiílentiá q; alía.na vt fupza fpbatü efl nulla res b? reli 
J flétíá refpectu oeí q efl potétíe ífíníte.g nulla res pmíraculú fa^  
I ctibílis magís refiflít oíuíne potétíe $ alía.fnnt g oía miracula 
1 ínter fe e'qualía epeum ad oém modú.nos át oícfmus alíqd mí> 
5' raculum eé maíus alio iqnátuj.maíozís vtilitatís eíl: vt qj oeus líberet mille botes a mo:te vel líberet vnu: vel ínq§tú ín re maio rí fit.vt q? oe'alíqué a moztuíj fafeitet vel q? cecu vídere facíat. 
ímremtúeqíía funníórcctcoííit íonatbas.nóeíl oíAfícilefat 
aare oeo ín mulíitudie vel ín paucís.nos tn vulgaríter loquen*' 
tes oicerem9 maíus eífe míraculú fi oe^iberalfet íonatba t ar-* 
mígeru fuu5 folos pugnates 5 flatíoné pbiliflíno|i $ filíberaP 
fet mille víros^fla aut verba accepít fudas macbabe9ad erbo? 
tatíoné fuo?2 qñ pugnanít cótra macedones quí multí erant»i. 
tDacbabe.c.j.f.'raítíudas.fadleeíl concludímultos tnmanu 
paucozuv.ínon'efloüain confpectu oeí celi liberare ín multís 
vel ín pancí8:qm nó ín multítudíe erercíi9eíl vícto:iabellí:f5 oe 
f celo ell fom'tudo. (Dííirc^ eí armiger.fac oía que placét animo 
tao).Clidítení5 armíger q? recte loquebaf íonatbas.íóét ípfe 
fperauít ín orto t vofait ílluc íre.oírít aút que placét animo tdo 
t.que placét tibí.Tlá iíle affectíóes nó oenoiant anima vel gtej 
cópofitúfed ípm cópofitiUujcta Snílo. 1 .oe ala q oicit aíastnv 
ílarí oicit eam tereré Í edíSicare.q,ó.ficut nó Oícimus q? aia t e 
Xit vel ediftcatn'ta nó oebem9 oícere cp aia gaudet vel tríflaf fj 
bomo.fcríptura tñ vtif íflo mó loquendi vulgarí fepe in veten* 
tefló vbí efl locutío ruílicío:.alíqncííá eíl ín nouo vt p5 ad J5a' 
ía.c. f .f.fpú ambulare t oefidería carnís nó pftcíetí6:caro enim 
concupífeit aduerfus fpüm:fpírítus aduerfus carnem.neuter t i l 
bo? alíqd concupífeit 5 alferu5:fcd efl íntellígéduj vt oeclarauí 
f mus beute.c. 12.(1í>erge quo capis t ero tecu? vbícúc^ voluc 
ris) .^nímofus.n.íuuenís erat ífle q nó fo:mídabat tota aciem 
pbiliilino|2 cajnó ímatat^fuiflet ípfe a oeo fj folus íonatba6.c)C 
amozetñ nimio faciebafíoilígebat.n.íonatbá ficut animú fun;: 
ideo gratilíimú erat fibieú quocúcg euntécomítarí:ét ín mouc 
ceríííTímá.efl.n.oilectio foztíoz oí paíftone ípfamtfe mozté con^ 
ténít.fic pj iCátí.c.8.f.fo2tÍ6 ed vt motf oilectío:oura ficut ínfer 
ñus emulatio.lápades eius lápades ígnie atc& fiáma?:aqae mol 
te nó poterúteictíguer^cbaritatémec Alumina obzuét ína3.t?oc 
autéoídtno;e verotpp?íum eMmmoibomftm'Mm libido 
nofus fit.Oe K feneca ín tragedia. Í .CUÍ9 títulus efl 
quo oeclarabíf .J.2 .li.c. i ?.(cr ait íonatbas.ecce nos trán!-0e 
ad 
e: 
ariiiíc; 
% 
idvíros iílos).bicponúf v^ ba figniq6íonatbas armíff/^^ t 
tlcpofuít.f.tráftbím9nunc ad víros.f.ad pbilíftínos Q fMHt -IUo 
ftrís t refpíciem^ba bui^figní. CQueret aIío8 ^ r * $\* 
tbaj erpofuíí fignú illud armígero fuo * C Máéút m2 r 
Víenjaudacíoiélaceret z fibí cócoidé.íonatbas.n.oíidcMt201 
eratapudpbiliflinosbabitudínéeopt fi ípfi oíceréteí ir vj0 
ad nos ^pofuerat afcédere:í fi oícerét.mane in loco túo* n 
fperat nó afeédere. 11 úc át poterat accídere g? armíger VÍSP0' 
multítadinépbíliflíno? cpqj añ bocaiofus eítíterít terrojpn-8 
cuteref z nolletcófiílere.vnde ptorbaret íonatba ab iceoto * 
effemínás animú eí9foga fuá vel bollíb0 audacia fubmínmrC 
5 íonatbá.ne g boc eueniret 5fo?íauít cu? íonatbas pus DÍCP» 
fi oíjcerint.afcédíte ad nos afcédam9:q2 tradidít eos sfo { ^ 
níbusnoflris.fic enímí antíqsíudeíemos fuít vtquádo bel 
!a íniturí erant enarrarent fubiectís fuís alíqua a oeo vel f¿nb 
ííaccepíííent.fic patet oeíudamacbabeo quando pugtiaturu„ 
erat otra nícanozejtvídít per noctem apparenté fibí oníam fa 
cerdoté z t>teremíá .ppbetaj q oederút eí elf peú miíra3 a ceo' 
tudas át cómiliiomWuísnoctarna vífa narrans ad bellu aia' 
eres reddídít.i.lDacba.c.i y.fecít ét $ íonatbas vtfibí kcmt 
pcozdej íuuené nam cú accederé! ad caílra pbil{flíno?2:fi pbijí, 
niní oíccrét.manete oonec tráfeam9 ad vosnonatbas ^ pofuc. 
rat nó afcédere.poterat át accídere q? iuuenís q erat anímofus 
afeédere velletií ficoilcpídarétfibí.cúát oííiíeí boc íonatbae* 
íajnóoubitabat armíger qliteragendufozet ad oém euenm?' 
3ié erpofuít íóatbas fignú ad tollédú rubozé.ná veníétc eo aj 
pbíliflínos fioícerent.manete oonec tráfeamus advosuona. 
tbas nó erat afcéfar9.putaret át armíger q? l> facíebat p:e timo 
re oefiílés a claro facinoze ícepto:íó euj oefpiceret.abfluüt auté 
íonatbas illó oppiobiiú pnuncíás eí fignú ná tune oato $ 
níretionatbánó afeédere ad caílra pbílillínopiarmigernó pa 
taretboc factujertímo^fediípierfignumoatum. 
(¿Mn peccauerít íonatbaj ponédo ifló fignú:? qn lie? boi íudíca 
re p fignú z orné z auguria:? qaando non. Qaeílio.4. 
al l p f p f vlteri9an illud fignú qó accepít I? íonatbaj tá$ I I C I C ^  pnanciatíuú victoiíe eét licitú4t vz nórquía 
oe9 pbíbuít íncátatozes augures oíuinos pbitones maléficos 
aríolos z oía btuót Deut. 1 S.t Xeuí. 1 p.c.fed fignú bíc oatum 
ell bmoi.ergo íllicítú cft.(B3té oe9vetuít bebieo5 feg viaj cba 
naneo? Xenúc. 1 S.f.iusta Dfuetudíné terre egf pti ín qua babi 
taílís nó facíeti6:t ínrta moté terre cbanaá ad quá introducta 
rus fum vos no agetísmec tn legitimts eo? ambalabitís.gnatr 
ctiudeí© vetuit feq ofuetudínégentiú.l^íere.c.io.f.íurtavías 
gentíú nolite oifcerett a fignís celí nolíte metuere.f? gétes ob' 
feruabát bmóí auguria ín verbís.g nó oebuerút íudei obfer 
tiare.(C3íé oé illud q6 nullá oíno bj eflficacíá fi obferuef ell fu 
pcrlliííofu$.oí8 aút fupflitío fugiéda ell a oeí coltojíbusiq? vI 
alíquafr rediré tn ídolatríá.fj ífla ^ba bút quádá fupllítíonc. 
ergo no erat tale lígnú obferuádú nec ponédú.jQ^ aút finí fu^ 
ílitíofapjqj íonatbas oiritq? fi pbílíflíní oicerét.afcédítead 
ad nos:oeus tradíderat eos ín mana íllíus.íó afcendédu erar. 
S í aút oícerét.manere oonec tráfeamus ad V08:nó tradíderat 
eos oeus.íó nó erat afcendedú-manífcflú tn efl q? illa verba.f. 
afcendite ad nos Pm fe nó bñt alíquá effícecíáad cóferédu vi^ 
ctoíiá.tífla vba .manete oonec tráfeam9 nó bút effícaciaad^ 
bibédú vício:iá:qi res nó accipíút erillétíá a ^ bis:f? potí9 ver 
baaccípiuntveritaréarebusiurta aríflot-^mo Bíberme.ub 
co cp res efl vel nó eíl ozatio vera vel faifa oícíf . t oaío & «íta 
verba baberéí alíquá effícacfá adeóferendú víctojiá vel^bí' 
bendúmíbil magís íflnd verbú afcenditecóterret ñH$J!%a. 
Verbú manete per qó ionatbas íntelligebat ^bíbítíoné.CJ^ 
oato q? nó accípíanf bíc ífla verba tancg babentía efíicaciá ad 
babédú víctoiiá vel auferédo:fed folú t á $ figna:nó ponuntur 
cóueníéter figna.qz bíc innuífq? per iftud ^bú afcendite ad nos 
fignificabaf q» oeus tradíderat pbílíííínos ín mana íouatpe;? 
P illud ^bú manete fignifícabafq?nó tradiderat-nullutn ma«o 
re oidíné b? vnú verbú íflo? ad oeú ad fignificandú ^c¡f};^ 
C0 alterú.C5n cótraríú v i q? íílud fignú fuerit licite PoWM ¡ 0 ' 
alíoqn vítoparef íonatb3s:q2 quefiuit augariu3:tn no cu.F • 
^tejapparet boc q:fi íonatbas fuííTetbic fupftinolps nim1» 
offendilfet oeú:q? fupUítío eíl qdá pare idolátrica í^.fjr. 0s 
cóceíTífTeteí vícíoná-cóceífit tñ q: cú acceíííflfet ad PDU."" ^ 
z ípfi oírerút afcendite ad nos:oí¡i:ít íonatbas ad f®1*^ $ 
f««:9fcendamue:rradídíí,n.De9eo6 ín manas iTr^i.^ 'auH 
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* « ftflf ibídéajC>eU6^ccrií,,1iracuIu? erS0"5 ftt'UlIícítafn 
1 'fflnflrmíracuIa3oá.e.9.potílT^ actuínquo peccát. 
Sfriálífl figna regiunf filia ín fcríptnra que nequa^ culpanf .g 
-Aniñófuítcuí)abík.p5^ocoeelíejcrferaoabwc goixitcpfi 
Sfl a q»a P^eret bíbere^ppínareí ei Í oí«rct:gii cbamelíj 
^ DOW? tribu! oeas oírererat víaj eíastalíógn non 5en 24. 
1 íud tn a nemíne 02 ilííciruss nec íftud.CRndendu eft QJ 
bebwí oicüt q> oíe omtnatío vel auguríu qnócñ ñcat oirn^ 
atto diew vd íonatbe eíl ílíícíta:^ no oant róné baí9,necctíl 
n íftínfíaúí aliqué oiuínaticis moda ín qao aíígd ñt Ucitü t ali 
naid'úlicitü'fandmitátñ fuaj íoitevz qireperíutgiíaíé.pbiV 
hftíoné augurio? ín ícrípta:? ííla ouo non reperíút reprobara. 
irex boc nibtt eítiqz nó oítat eajeé angaria nec ipíi tágont ra^ 
jfce.pnquá licita runt.C^a.oanídcábíoídtgj angaria qne 
Sliderantur ín aíalib^ ín aníb0 fút íllícíta: vt figs oicat qz vídi 
tale; vel taleaae ad oeítrá vel ad líniftra ant in tali veí talí lo^ 
co bonú aut mala; cuétura ed.fic ét ílge cófidergtfín edíficádíe 
oomíb9 vel faciédís vcllib^vel ín filíbus alíq atígaría funt illtV 
cítaií illa vetat ícriptnra.fi tñ Dfideretin verbís que alífls po^ 
nít ad feípm íncítandú ad aügd non efl íllicítu.fic fnít oc iona^ 
tba a ppofaítfib» «Itó fiS»ú vt k ofojtarct ad aícendédn; é r * 
pbíltílínos.g licuít fibúfic ét grialiter oic oe oíbuj alije op fíe? eij 
attéderc augaría q funt ín ^ b í a C S ; ille nímie erraait a veri' 
tate facre ferípture faBÍlitioné aílraédo qul feriptora nímiejv 
bíber.f?nímírñ q: oée íadeí fant valde fupílítiofl.Tlon ílat át 
boc:qm fi ^ a verba aliqná effícacía bzent vel oetermiata ecnt 
adfigm'ficádujl? vel íllud lícita elíet nobís obferaarcaagaría: 
fiaaguriatozee vtáf ^bie ad figníficádú oppofitarcú ípfa nó ba 
beát víj ad figníficádu alígd bo?.g rnpllítioroj eíl illa obferaa 
re.C3té nimie errat cúoíeít nó cfl ¡ícítú obferaarí angaria 
ín aialib9 vel aaíb9;í eíl lícita obferaarí in verbie.ná fícnt aial 
eé mu vel retro ad Dejrtrá vel finiflrá:^ ectafe ve! tale nó ma^  
gislígnífícat bonú ^ malóiq* oe fe nó oefcrmínaf ad aligd bo 
ratita Q? talía vel ta lia vba quie aadíatad bonú ve! mala; no' 
(Ira; níbil orerant nili oetar ró ©fíe qac eíl ípoRe.Qoín potíae 
ecótrariorqm fi aagarifs vtí líceret í alígd ^ deífetrmagíe tñ ín 
auib91 aialíb9 illa obferaarí Oeberét ín vocíb'bamaníe.naj 
aííqé ítgnú ceríí9efl ín^tn; ín feípfo magís oetermínatú efl.na 
turalta aut enría funt ín fe Oetermiata.entía auté libera non bñt 
octermínatíonérió magie accípíendu é figna; ej; nalíb9 $ ex lí" 
berís.ppboc aut oaeníéter g motíí celellé íodícanf plnaíe fatu 
re vel cecitatee: t nemo B ip^obatiq? coíga celeftía fnnt entía pn 
re naíía t oeterminata ad vnú.fic ét per ea que appent ín coigí 
bus búaníe íadícam9egritadin¿ vel fanítarémó folu; qn ínfunt 
fedctqñí futura funtteoqj ííla funt pare nalía.q^to ergoalígd 
magís acceííerit ad eé pare naíctaro magís oetermínatú erítf; 
mim ataliu; fcatojz magie accedit ad íplá; nam q; vocee búa 
nereo cp vocee ^ ceduntimedíate a pncípio libcrrímoXa vola 
tate.niot9aaté aíaliu; pcedít ab eos affectióe 1 idínatióe nae. g 
ceríí'fignu accipí póí ab aíalíb9 a vocíb9 búanis.nam queda 
aialía funt que £; ceríítadínc alígd fignant ficut vocee clamólo 
fe coíuíctt pluuíá bjeaiter ventará fignátrqó fie íemp accidit.eicí 
i'ct oelpbíno? i marí ad gté fupíoictT clamo: mergulo? ad lit^ 
tozaofugíentiúnaatíecertiftímú figna; eíl inílátíe tépeflatíe.fl 
ígíf líceret inari angaria ín vocib9magí6 líceret inquirí ín mo 
tíb^ialíum.-í fie erraait ífle 5 nam.C?té erraait o feriptara;. 
vetm't cni; feriptura íudeíe fafeipere mozee gentiú;-: ca; 15 intel 
liga? pcipne ^ tu ; ad ea q ad idolatría BtínétreípíTít oe9mnlta$ 
fpe*80íaínatíóí6:incatatíoníe:t maleficío^.oe gbus beater.c* 
1 8.Í Icai. 1 g.et.io.'z q: nó poterát erpiimí oes modí faperílí 
tíonu cu; glibec noaoe modos tueniatno gnaliter vetnit iadeoe 
imítarí mo^ ee gétíú qjtu; ad a(íSd:q: gétiles per oía fugílíríofi 
crant vt p5leuí.c. 1 S.led obferaarí auguria in vocib9 erat oc 
ofuetudíne oium gentiú.e(l ením ííla queda fpce augurii q vo^ 
»tur omen.apad romanos auté obferuatío ifla tácg relígio ba 
oebaf ficut ponít valerí9ma¡cim9 ecépla queda. 1 .líbc.oe omí^ 
nibus^rant quoq? illa augaría vfitata apud cbananeoe.qó p; 
itiregebenadabqñvictuseda regcifraelrt latuít.cumc^vení 
Jentrmncijeíusad petendú venia peo oípítrep ífrael.fi víuit 
•rater me9 eíto boc acceperút feruí regíe benadab pbono au^ 
8t»rioií oípcrút víuít frater tuue.oe boc.j.;.líb.c.io.f.í ille aít: 
3 adbuc víuit frater iiie9efl:q6 acceperút víríp ominen feHiná 
l.er r9Puerunt f bu; es oze eí9:atc5 oírerút. víuit frater taa9bena 
i^crgo refpícieblt cbananeí ad angaria i faíe-fic ét patet oc 
"footbeo once a pagnauít 5 íada macbabeuulle cni obferaawt 
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tale fígnu; qaajc pofoíf bícionatbas vtp;. i.XDacbabc.c. ?.f.t 
aít tímotbeue^ncípib9e]cercítae faícuappzopinqoanerít indas 
í ocercifeíasad to:rentéaqae:fl tralierítadnoe 0^2 nó pote 
rimas faflínere cu;:q2 potés poterit adaerfoe noe.Sí vero tú-
maerít tráfirc t pofuerít caftra ejetra flumé tráffretem9 ad eoe 
t poterím'adacrfus íllu;. Cbananeí ergo en; refpíceréttnó licc 
bat íudeíe ííla obferuarenó ergo fíat Q> líccat íngrí angaria ín 
verbís^otífllíme nó (lat ró TRa.oaníd cábírq: ípfc oírít g? líce 
bat poní ííla toa ad voluntaté cuínnibet vt 2 illa fe e¡ccítaret ad 
alígd agendú ficut fecit bíc íonatbae. verbí gf a. vt l i alígs oícc' 
ret.fi aííqs bomo Iocat9ftient mibí talíter ín vía íbo ad boflee: 
a ñ taliter redíbo ín Domú.na; tune aut ípfe aecómodat alíqua; 
fidé ^bie bíe qae alí9logtar:í pp bec aligd agit aut níbíl curat» 
^ S i vero níbil curatoe bíe f bíe nó ófoztobit í^ípm tanq§ aliqd 
l bonibabítarüppbonaqueoícanfitficerítfupfluu; poní alíq 
f ba.Sí anté adbibet aliqul fidécredene $ auditíe ralíb9 ver^ 
bíe .pfperabif t andítíe alije nó agetpfpcrc fupflítíofns eílrqm 
^ba ilíaco; fm re; níbil fignent attríbuere eíealíq6 figníñeatu 
círca talía fnpílitíofu; e í l . ^ b 6 m ergoqj nó líe; alicní rcfpícc 
re ad ornen qó ín vbis efl.fít aút cói mó angaria ín verbís ou^ 
plicíter.pmo mó qfi ge oe aliqao ofilíatarae cft 7 erpecrat oeü 
bcrationé er bíe qne audíerít a lóge alíos clamátee:vt fige oe 
liberet an ibit ad bellú vel edíficabít ooma;:t fie oe fimtiíbue.'t 
audítaliquoealógcclamátee ínter fe nócfl velnócrittmalnj 
efl: vel nó op;.t eje boc fniam fibi aíínmít nollene agere q6 có/ 
fiííabat ornen eíl.vel fi pdicta cófilíane audíerít alíquoe thmi' 
tes fac cito: vel íta fíec vel bonu; eflraut fie op;.-? er boc fnía; ac^  
cípít in afilio t oelibcratqd pne ín^rebat omé eíl:q6 apud an 
tiques q'fi p religióefernatúeíl:? potífTíme apud romanos ín 
locadi!» caílrie vt aít valerí9lí. 1 ,coe ominíb9. (TScóe modas 
cóíe aagarío^ ín verbís efl:ca; qnfe apud fe confiliás an aüqd 
aget oíffínít qp ñ ille 0 pmo locut9 fuerit eí oírerít talía vel talía 
verba agat q6 íntédebat.fi ante oírerít alíqua alia non agar.t 
ífium modú videbaf bíc feruafle íonaibae.f.qp fi pbiliflíní oíce 
rent eí.afcendíte ad noe:oeae tradíderat eoe ín mana eíne.Sí 
aatemoícerent:maneteoonectranfeam9ad vos non tradíde^ 
rat ocue eoe inicncuter anté iíloznm modojz ominis obferaa/ 
due ell.(n&e íonatba auté oícendú cp ípfe non obfernanít an/ 
guríu ín verbís íllíeif; cumoeneíncitaireteúad cúdúopbílí 
ftinoe 2 ípfe nó crat cert9 an oc9 boc vellct petínít a eeo vt oa 
ret eí certitudiné an vellet cp ínuaderet eoe vel nó. t túc íncídíc 
cí ofilíú a oeo.f.9> accíperet fibí ííl6 fignú: t fie erat íflad fignu 
jnfpíratú Í ppter boclícebat.íitn índifierenter ípfealíúpfilfec 
fibí anguriúper ííla fbaníbiloeúo2anefed qfiperea manife 
flarefeacntasre^eétfapfh'tíofueit peccaret.fic aútfecttclie" 
;er feruae abiae g ojauit vt oeae óaret eí fignú ad accípíendu; 
anpfpaffetviá cías vel nó,'ro2aaítoícene.onc oeae omme( 
ab2al oceurre obfecro mibí bodicrt fac míam cum oño meo 
ab23á:eccc ego fio fontéaque t filie babítatop baías cíaí/ 
tatíeegredienf adbauríendáaquá.ígif paella caí ego otrero 
felina bfdríá ta l ? bibáií illa rndcrít bíbc gn Í cbamcríe tufs 
potú tribuáu'pfa efl quá pparaílí ferao tuo ífaac:? p boc íntelli 
gá op fecerís míam cú ono meo 6eñ.c.2 4.be íonatba aút nó le 
gíf cp 02aaerít a i pofitíoné fignúcredendú tñ efl q> 02aaertt:qí 
Vír bonos erat t oeo freías boc agebat:aIíoc|n nó ItaiíiTet.fed 
adbac lícoit veteríb9 ííla faceré p:cmifla ofonemobie tñ non 
licet ficut Mpl'ie ante adaentú fpúlfanctí g adbocerát vírí ím^ 
perfecti licuít p2emí(Ta o2onc per f02tee accíperc ÍDatbía;íii 
apoílolú:poílqi tn fpúíTanetae oatos efl íá nó lícaít.C^<* ^ 
nee ín cótraríú rñdendu. Md pma cum oícebaf cp oeoe pbu 
buít íncant3t02ee t augures:? oée files.bóm op bíc nó fuít m 
guríú nec alíqua fpés fugílítíoní&fed pmiíTa ozone íonatbae a 
©eo ínfpírat9 pofuit fibí iflud fignú.CSd Tcóa; rónécú oíce/ 
baf op oene vetuit bebjeos feg vid gentíú.odm $ gentiles fe/ 
quebanf auguria nímie refpicíentee ad vba qfi illa baberét alt 
qná vím futura ? oceulta monflrldúíó qñp religione t oíulto 
oeoiz illa obferuabát vt aít tíaleri9.íonatbas aút nó adbíbuít 
ñdé alíqua íílís verbís qfi illa er fe baberét alíqua vím futura 
monflrandí:fed a oeo ínfpírat9 accepít ifla qfi figna oíuínc vo 
luntatis t nó adbíbuít illis fidé qz talía vba eranfed qza oeo 
cata ín fignú.boc aút nó efl aagur íú . (C^ tertil róné cu; 02 
{pilla verba nóbnt alíqua efTícacidad cóferendú víct02íáve( 
auferendum ocedendú efl.nam nec íonatbae boc íntellígcbar. 
nóenimputabato) per boc 9 pbiliflíní oicerent.afcendítead 
nos ¿weníebat víct02ía:vel per boc qp oícerent.manete oonec 
tranfeamus ad voe tmpediebaf .fcd accípíebat ifla verba táq$ 
'piinm Bcgum ^ ^buM9 f H 
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ftíuinc volütatfe.naj verba n í pítir poní tan^ pncípía cffect ína: 
bem tñ tanq^ figna.nulíij ením verbíi cf! q6 ím feípin aííqaam 
babear virmté ad cñicimdmtññnt verba facramentaíía.nam 
ípfa verba $m fe ín nnllo facraméto alíq6 Dferant.red qz minú 
Úri illa ^ ferfít oeas afert gratíá facramétaíé veleffícít qoícgd 
fierí OXA boc taj ín facramento eacbaríflíe ín cererís.C^^d 
quartá rónem cu; oícebafq? etíá non pñt poní conneníéter iñ& 
verba tan^ fígna q: non babet aííqné ozdínem ad ©cam.oém 
ef! cp ípfa ftn fe non babét aftqué ozdiné ad fígnandú oínfnant 
voíuntaté.íígnaaerijt trt bíc q: oe9voIaí tvt ñ oe^ ea oedíflet íti 
fignú:fi át íoatbas credídiifet q? illa £3 fe büt effreacia ad ñgñan 
du B eét fagüitíoíu.nó tñ credídít nííi ínq;tn tila a oeo accepír^ 
no fuít ergo iUícíríí fignam q6 pofctít íonarbas. CQuere 
tur vlterí9qre íonatbae pofuít bíc ílbí fignn? ad fcíendu an oe> 
beret afeédere pNlífTínosiípíe nácg a oeo mor9 fueraí vt afeé^ 
deret ad caftra pbflílíín.ergo no opc«tebat VÍ ampli9 certifica^ 
ref p fignu.dr ^ñdédum efl g> íoiiatbae pofuít bíc íllud fignú 
tanq§ neceffaríu ad ea que faceré íntédebat.nl fine tilo no erat 
certtficat9. *0JO qno ofíderádum op matatíded que finnt tn no 
bíe a oeo alíqñ funt ín ítellectn t alíqn ín voIñtate.íUe mt que 
funt ín itellecru funt m«lm manífeílatíne moumkr.z ti9 ad q6 
bomo moueí tiene funt reuelatíóes ,ppbetíce.ín bis ante pollq^ 
C¡Q a oeo moueí non op; querí tnaiozé certttudíné.mntatíoneo 
auté que fíunt volúntate funt mín9oeterniínate:ífa vt non 
plenc itdlíg3m9an mouemur a oeo vel ab alíquo aliono ín bía 
tutu ert íngrere certítudínc per alíu; modmvt p ojatíoné peten 
do a oeo vt nobíe reuefet verítatl velp cóllíía perito^:'? f?c te 
alífa modís.^ta auté fuít bíc ín tonatba:qm oe9 no reuelauerat 
eí velut jppbcticé q> írct 5 pbíííílínostfed tclinauerat eum nímí$ 
ad eundn; t oederat antmolTtaté.otibítabatergo adbnc an iftc 
moms a oeo eét.-z boc voluít íngrere p fígna. (DQueref 
vlterí9an íonatbas peccauerit ponédo bíc ñgm ad fcíendu qd 
faceré oeberet.nec queríf bíc an peccauerít.f.ponédo fígnü licí 
tu; vel i\\idm:qz i m oeclaratu efl cp íüud í!gnú q5 pofuít íona 
tbas erat lícítum.CSed querítur an íonatbas peccauerit vo^ 
ledo certítudínc cu ía; certífícat9eét.na; ifli qaí funt ourí cotde 
vel oíflfícuíter credut ícrepanf vt p; Xuc.e.24.cu? oíitít ¿bu'ft* 
poli refnrrectíonéoifcípulís oaob'.o ftultí t tardi cozde ad ere 
dendu ín oíb9 que locntí funt ^ pbete.fed íonatbaa Oebebat ce 
certííicat9p mutatíoné a oeo q: oe9oaret eí vícf02íá.ergo volé 
do fignum vídebaf ec cuIpabíIis.CT^ñdédum cft cp vt fupja 
oíctuj ell ímutatío eeí ín nobís ell ouplejcfín volútatc t ín írel 
lectu.ílle auté que funt ín ítellectu funt manífefle fícnt reuelatío 
iie8lppbetíce:ín9b9n5eílquerédavlreríoícertítudo:T g non 
credít íllís culpabilíe eft.q$q; alíqn patres veterej oabítabat oe 
bíe que a oeo oícebanf :no tancj? oeus non poiíet illa faceré vel 
q> métíturns eéc: fed quía mirabílía erant t nefcíebát modam 
Epfo?.fic.n.cn5 oe9 oíicílfet abzae cp multíplícaret femé eí9 íícut 
Helias celút q? oaret eí terrá cbanaa.oítít sbsaá.one oeue vñ 
feíre polfn; cp po(íeírur9fum el Í5eñ. 1 ?.c.t tñ ante boccrede/ 
debatiq: 02 íbi.credídít 60 abzaá 1 reputatu é eí ad íníh'tíá^n 
Dínínís aút imntatíontb94funt f m folá volútaté efl panca certl 
tudouó ín nullo boíe efl culpabile cp pofl$ fuerit a oeo fie ímu^ 
tat9 querat maíozé certítudíné.fic auté fuít oe íonatba q: ímu/ 
tarso eíue fuít ftit volúntate folán'deo no erat culpabile cp que^  
reret pofl boc ftgnu certiíícatínú an a oeo ífla eéntn'mo fi alígs 
ñt moí9nuno alto certífícatíuo adbtbíto affentíat motuí íncoiv 
fulte agít. vñ 05 ofulere alio mo ñbijp certítudíneJc o!, i .jioá. 
c.41.noUte credere aücuí o! fpuúfed .pbate an er oeo fir.íílioüc 
fpus funt mot9amitii noflrt qbue fpelfímur ad alíqd agédú vel 
ab alíquo ücññéduy.qbm nó oebem9 ímedíate 5^ntíre f; íng^ 
rere an ejroeo fint.f.per afilia aIío^c£u<g apparuerím9eí8).f. 
cozá eía.erát ent; pbilíflíní ín caflrís fuís íter ouos fcopulos vt 
p; fupza.? nó vídebat íonatbas 1 armíger eí9 ílfosmec ípft vt ' 
dere poterát íonatbá quoufcp app^opinquaret ad eos obícíbuj 
petra^cSí talíter iocuti fueríntad nos).f.taIíterquarr tmedía 
te babef.(XDanete oonec tráfeam9ad V08).3í(la funt f ba que 
Oabat íonatbas armígero fuo^ figno^ p boc ítellígebatmalu;. 
C Stemus ín loco noílro) .fin loco vbi apparuerimus eí)*:? vb j 
íleterimusquando ífla verba nobís otjcerínt.c tlec afcenda^  
mus ad eos). f.quía ífla verba fígna funt cp oeus non vult tra^ 
dere eos tn manus noflras. t no fenfns folum q? flarét ín loco 
fao:fed ét g? rcdírét vn venerlt,na5 fi pbilíflíní boc eís oípílíét 
non erat eís tutu manere ín loco illo.ná oefeéderent ad eos pbi 
fiííliní Í peuterent cu oeus nollettradere üíos ín manu íudeop. 
i $ i m vmi t afeédíteadnossafeédam9;^© g? íonatbae ^ U 
accípíebatbonufígníí.f.gjOe9<pfperaret íter co|2.(QUpa(.. 
eos o í s tu maníb9noílrí8).í.fí boc oírerínt fi^nú ei> n, 
dtdítíllosir 
re.(t)oceríi 
gnaeo2u;qtai opugnare 
í t ti  ín man9noflra8. vn ofidenter políum9 5 eos 
tnobísíignú).í.ífla^ba pbüíftínojzeruntnobí ? 
í  ;  facerenos opo2teat.f.an fugere vel puernarp 
COuereí alíqs qd fí apparentíb9íonatba 1 armígero cías 
pbilíflínís níbíl loquerenf eís pbilíílíní: vel loquerenf alio ?T'9 
que níbíl ad bec attínerér.CRñdédú efl cp íonatbas no ¡wr12 
raf íftiid fiffníí tartett ftioflífíofe fimt Gentes Wnnf>r<,¿ ~ _ ^ 01tí2 
ípírat9:íó fícut ípfe .ppofuerat íta venturum erat.f.q? pbm-< 
alíquíd b02ij oícerent:-: tune baberét certum íignñ.ñ tñ eul •* 
rctgp ntbíf íflo2n5loquerenf pbilíflíní. f.loquentcs altquiH ¿u' 
ru; oífperatu vel totalíter fubrtcere't:nó baberet íonatbas al S 
fignñ^fperujveladuerfum'.ídeooubítans oeaduento reí m 
gis ceflíaret reuertée ín locíí fuum.fic ait 5ofepbu8.<j.antfqti!¡-
f.fignumc^ vícto2íe boc íudícarent fi vocarenf :fí vero níbíl 
querentur tanqj eís non vocantíbus reuertí oeberent. 
(C3u íonatbas potuerít fuffícíéter babere fígnu an oe9velít ñhi 
oare víct02íá ei: íllís verbís. Qneftío 
Í0> t t e r e f v!tgrí0 od;? ^  m ve,rba t*nk m i 
¿C¿mU%rl Cl- oíutnevolutansiqualíter poterát MlmrtiQ, 
natbas armíger eíus an oeus vellet eís oare víctoiía; vel nó' 
nam oato q> oeus vellet oare eís víctoziam pbilíflíní oícere DO 
terát.manete oonec tranfeamus ad vosrquía liberú efl bomíní 
loqq6voluertt.(E:Bñdédij eflq» illa ^bapbílíflíno^ erat col 
ueníétía figna oíuíne volíítatí5:q2 ficut ín oeí práte erat oare eís 
Víct02íá vel nóu'ta erat ín oeí ptáte qp pbilíflíní focjuerenf raiíi 
\ vel talía verbas Oato q? ípfi vellét loq alia oeus nó pmúterer 
\ ficn.p; oe balaá^ppba.f.q? ílleconabaf maledícere ífrae!íti>oe5 
j tñ cogebat eu; loq verba bñdíctíóis:? ípfe vídébat qp oe9cÓ£re/ 
j bat cii.fic p; t l u ^ c i j .et.z 4.cum ergo oe9 oaret boc ín fignum 
¿ cogeret pbiliflínos op loquerenf id q6 ípfe voíebat.vñfi vellet 
c oare íonatbe vícC02íánon poflentoícerepbílíflíní.manete 00" 
nectrafeamusadvosictíaficonaréí'bocoícere.f; necelieerat 
qy oícerét afeédíte ad nos.fic ét oe oppofíto cuétu.t)oc át mo^  
dorñderípotadpcedentéqónem.f.q)nóefl admíttendus ílíe 
cafus.nam cu oeus ínfpiralfet íonatbe íflud fígnu cogeret pbtv 
t líflínosad boc q? loquerenf alíquíd í ^ u m ^ fie femp víderet 
t íonatbas qd opo2tebat eu facere.C^Ófiderandú q? nícola9 oi 
í cit 5ofepbu; oícere q> íonatbas rogauít enm oeuote vt poflet 
i pbiliflínos vníceretoeus aút coceffit 10edít eí íflud fígnum.q) 
aút íonatbas 02auerít oñm rónabíle cfl.q? tñ íofepbns ífla oí' 
catfalfu5eíl:vtp5.tf.antíquítat!ívbí ponít totu ifludct totu 
íílu pmñ líb2U regumíbil tn tale ^ tulít.tlícolaus tñ búíf b' fo? 
te eje alíquo q oícebat íofepbu illa oícere.( Kppuit ítac^ vter^ 
flatíonípbilíflínoj2.)fctl3pofl^reuelauít íonatbas armígero 
fuofignuqdbíiocbebátaggrefltfunt ítent afeéderut parre; 
collíu; Vfquequo pbilíflíní poterát eos vídere:? tíic oirerut ea 
q bñr bícjofepbus oíc q> ífla facta fut p noefeit c^^ eént añ 
boc íonatbas t armíger eí9 apud caflra pbíliílíno^mojc tñ co5 
celauerat.apparéteaütoíe vífifút a pbiliflinís.vfí oícit iofe 
pbu8.acccdétib9tgíf ad erercítu bofliu aperiéte íá oíervíde'tes 
ta; pbilíflíní eos alterutn'S oícebát.ecce oe cauernís ic.Vot át 
íatís venfile efl.f.q? p nocté bec fierét.ná íonatbas volebat fa^  
cere eo mó quo magís terreret pbiliflínos.mayíe aút terreren 
tur fi tn auro2a fubito apparerét co2á eís.ná crederét pbilíflíní 
Q> P nocté conuenerát oé5 beb2eí:? íam írruerát fup eoj:í fo2re 
boc eís magná pté turbatíoní5 attulít.qúocúc^ aút oícaí nece é 
cp boc fació fuerit pauca pte illi9 oíeí ptráfita.ná ^ue ionaíbas 
pugnauít 5 pbiliflínos:? occídít. i o.oe eísiceínde ifrlite ín ca^  
llris faulis erñtes víderut turbationc q ozta erat ín caflrís pbí 
liflinop^^fultooñopfecuttTunt íllos.túcfaul pofuít maledi> 
ctíoné ne qs máducaret vfcp ad vefpu; quoufc^ vendícaret fe 
oe boflíb9 fuís:í fatígat9ell ppts nimís pze dfectu cíbí vt P5 
ergo V2 gp nodú ppl'e p2anfus fnerat qñ illa facta fúnq^ íúc no 
eét fatígatío pze oefectu cibí gp nó máducaret ppl's vfc^ ad ve 
fperij.fatí8 gboc fuít ín auroza.vñ verifilé efl p nocté I? fecínc _ 
íonatbá. c&írerútc^ pbilífltn).í.íllí q erát ín caflris qñ víde 
rut íonatbá 1 armige^apparétes íter petras.c^n bebteí egre 
diunf oecauernís ín qb9abfcóditi fuerátotJocpót intellígi C 
modí oenfionis.f.q? pbilíflíní vídétes íonatbá Í armígeru ei 
jpcedétes reptádoiter ejrcelfas petras vbí erat cóueníe's locos 
ad latendú oícerent.ecce egrediuí beb2eí oe cauernis.uel pot 
boc tntelligi q? pbilíílíní fie eicíflímarét.audíerár.n.q? l 
facíe eo? abfeódití erát.qó veru erat vt p; pcede'íí.c.f aíH!CtíJ* 
erat ppls;^ abfeond r^unt fe ín fpeluníito 111 abdítís:»" p«ri» 
r r quotp 
t 
t 
Quid 
PbiliHi, 
m'nibii 
Iocuti 
c.7. 
Op.nic 
fll flntrísí íncíífcrnís.nunc autq«ísi vídertmt ílfoa 
«Voe ínter petras ín loco pzerapto accómodo ad ratcdu 
0006 mí m egredercnf oelatíbuíía:? porílfíme qz erataanv 
Püíaa«.vmuíl:P"tau€rútq? tune recedere vellent índe.(^tfcv 
r * í Sfvíríoeftatíoead íonatbá?armígera eín9).j8rateníj 
cutí lo"1 y^tfo un loco ín quo tuc erat íonatbas t armíger eí9: 
r ? 9 
^P S o erant ín ftatíóepofleiu loquí íonatbe,(Díreríít^ 
ítá S v adnoa-í ondemua nobís re5).i.íbí erratís-afeédíte ad 
d' nflbím9íd q6 querítís.bocpót ítellígí írnTo:íe:q2 pbílíftí 
1100 íonatbá'rarmígerue^euntes bíncíde adquerédií 
n í - a S ominétes petras loqjbáíeísrac ñ qrere't re'pdíctá oí 
íríJHiu»w ^ . rc.íofepb'át oíc.veníte afeédíte ad nos vt 
Í - S n vellent occídere eos. 
^ ¿ ^ a í t lóatbas ad armíge? ruu).lDíc poníf fc^.f.mírabílís 
^ Sfl fuerút át 15 Oue pugne.pma fuít ídatbe i armígerí fui cu 
Pwmni6 fc^ a fuít totíus epercítus ífrael 5 pbílíflíno8.-0:íma 
Srnírabílíscujouovírí aggrelfí funt totámultítudíne; pbí-
E o i u m i turbauerút eá:arcp eá occíderunt. to.víros.Scóa 
rtii fiiít míracuIofa:q2 ía? pbilíflíní fugíebanta facíe íonatbe i 
rm aerí fuí:íó folu? peutiebát eos non rcfiílentes:fed folí fuge 
S n t e a . í n pugnaautem íonatbe fuít míraculu vt pj.j.ín !ra. 
?arí¿dam9íeqticre me).t)oc oíjeit íonatbas vídésq» vba pbí 
tí? nos erant eí fignum víctouc gauífus nímís oírít g> afeéde-
" ' U %> fequeref eu armíger fuus vt írruerét ín boílea.dra^ 
m t ení; eos ons ín man9ífrael).t?oc oíííí íonatbas q2oede> 
ratmnm $ lí pbib'ftmí oiccrét.afcédíte ad no6;oe9volebat eo$ 
íradere ín man9 eopiunc aut certííííme ofídens oe figno boz^  
íafeíl a^,'Scr« qjafcéderenttnonoijcít.tradíditeos oñsín 
man9 noílrasrfedín man9 ífrael: q? íonatbas fatis credebatqj 
no poterát p eos tot9 erercit9 cedí aut fugarí-.f; putauít cp eís p-
catíétíbus pbílíllmos víderét ífraelíte q erant ín caflris faulis 
í faecurrerét eís.t fie factu efl vt pj.j.Vnde ífraelí.tot9 ecercít9 
faalia pcoflfít pbiliflinosií non folus íonatbas cum armígero, 
(aícédít autej íonatbas reptás maníb9 'zpedíb9).f.loca illa p 
oae afeédebat íonatbas ad caflra pbíliílíno? erant petrofa ni-
mis atq? afperríma:í6 non poterát afeédere erect9 fed manibti; 
rcpfls.ln bebzeo oz bícafcédít íonatbas fup man9:qó ad ídej 
otínet na; quí erect9 nó íncedit reptás efl: t ífle luper manus í 
pedes fimulgradíf.oe boc oícit 3rorepb9.<s.antíat.tunc ab illo 
loco ín quo ab boflíb9 vifi fuerát receííír.mutafcB locu venít ad 
petrá que erat pp munüíóís locu; oeferta cullodíb9:'? epide qñ 
repetes i trabétes femetípfos cu multo laboze na; locí vtcerut 
> uá inímíco?caflra cófcédernnt.(5t armíger ei9pofleum).f. 
c'treptabat ille fie ionarbas:qz oícerateí íonatbas fequere me. 
Cát cu; vidííTent facié íonaibe).f.í!lí vírí q erant ín caflris pbí 
líllínos.CSed oícet alíqs qúo boc oz:qz ante íflud íam víde" 
rant íonatbá -z armígerúeí9:oí):erátce afeédíte ad nos.T^nden 
dam eíl gp pus víderát ante^ aícéderent cu; nódu oelíberalTet 
ionatfjas an afeédere ocberct.'Z oeinde cogníto qp oe9 tradíde-
rflteo6ínman9illínsafcédít oe loco ín quo erat:? ep'ndema' 
nebat afcenfus acerrím9intcr<pmínétes petras:? cum pueniflec 
afcendédo vfcp ad ípfa caftra iteru; pbilíílíní víderut eu;:? tuc 
immturbatíofupeos ?turbatícadebáiante facíé íonatbcná 
fas cu; víderát eu; ? oíicerát qp afeéderent erat alíqlíter oífláj: 
tnó^terrítí fut.caiiicadebátañíóatbá).f.q)Occídebat eo^cú 
mtroiuít in caflra.? boc efl cadere:ficut oícimus qp ceciderút ín 
bello tot mília víro^.Ulíter pót ítellígí qp cadebát.Oq? nó aggre 
díebafeos íonatbas pugnáa:íed vífo eo ípfi cóterrítí cadebát: 
? pollea ípfe occídebat eos.f; pmus fenfuj efl melioz.f.q? aggref 
fue eft illos ímedíate vt ítroíuit ín callra:? pentíens occídebat 
fibi obuíos ? ílli cadebát.t)oc p; qi oícítur;? alíos armíger eí9 
occídebat.ergo op; qp cadere accipíaf bíc $ occidere.f.q) alioa 
occídebat íonatbas ? alíos occídebat armíger eius.Sí át accí/ 
psref cadere ^ p cafu nó oíceref alii cadebát:fed oíccref cp cade 
bat añ íonatbá ? armíger ei9occídebat eo$.? fie eral bíc miracu 
Hqi cozá vtrocp cadebát vírí bellicí cu eént ííli ín magna acíe 
Pbiliflínozu:? audebant percútete víros multos. 
CQuomodo íonatbas ? armíger fuus potuerut pcuterc.io.vi 
roa oe pbílíílíníj:? q? pbilíílíní nó oppzítnerét eo?. Qo.9. 
0 l \ t alíqtíís qúo facta fuít illa cedes.f.q? íflí ouo vírí 
, u t | v i poíTeíoccídémltosoepbilíflínís:?pbilillínínó 
0PPzinierct eos cú eént ín acíe eo? foli.C^údet nícola9oícés 
$»ofepbn3 aít qp queda nébula fubito furrepítrpg quá pbílífti/ 
^ non cognofcebát ionatbá nec feípfos adínuice,? fie mutuo fe 
a
ver/ 
trucídabanfi? er cade cá pbílíHeí rcuertétes oe pzeda.f.frcs cu-
nei oe q bus pcedétí.c.pugnabát cu; fuísq remáférát ín caflris 
? econu erfo.q6fpbat qz.jf.oz-ppls flatíonís pbilíflíno? q ferat 
ad pdandu; obflupuít:? cóturbata funt ca l l r a .C^ bác pofl^  3ímpzoba» 
tioné ípzobat nícola9 oícés qp fie nó eét míraculúrqz multoríéa 
naturalíter ofurgit nébula repente.bíc tn Oícíf q>eratmíracu/ 
lu.'Jte; fi ífurrerífTet nébula nó folu; obfcurafietoculos pbíliV 
flíno?2:fedét oculos íonatbe ? armígerí fuúqzea quenálía fút 
ad oéj eodé mó fe btfcnó tfi obfcnrauít:qz oiftíncte vídebát bo 
fies ? occídebat eos vt p; bíc.'Jté fi nébula ofurreriíTet illí quí 
erát lóge a caflris nó vídifient caflra pbiliflínos necqd fiebat 
ín eís.viderunt tn fpeculatozes faulis qúo erat pugna ín caflris 
vt p;o.f«? refpererút fpeculatozes faulfatísergop; q? non fuít 
U factu;p nebnlá.CS? cünícola9oícit Uíofepbú oícere ? im- .Cótra níc* 
pzobat táqj fit pofitío eí9fairu; efl.na íofepbus níl tale pofuít vt p íofepbo. 
patet ín.6.ahtíq.vbí efl ífla bíflozía.S; oícít ^ íonatbas ? ar^  Afilio íofe 
míger eíus íuaferútcaflra Oczmíétíb9 pbílíílínís:? poterát oc^  pbit 
cídere.za.oe íllís.alíj auté vídétes eos cum enígilaífent a fono 
ecterrití funt credétes qp nó facerét boc ouo vírí folí.? tune pze 
turbatióe írruebáí ín feípfO).Vii ait íbídé.írruétefc^ eís oozmíc 
tíb9:occíderút qdé qf!.to.tnrbati5e ^ 0 eof vebemétí9 fpleuerút 
íta vt alíf qdé effugerét arma oía relínquéte$.alü 0^ femetipfoS 
nó agnofeétes eo qp eje mttís gétib99gregatí eént credétefeg ini 
micos ? irruífle fup eos írraelítas putares:? nó 15 ouozú bomí/ 
nn;pfumptíóecómifiu; ad alterna bellaconuerfi funt:quos alü 
qdé pemptí mozíebáf:alí) ^ 0 p faca pcípítes ouolablt»? bec ío 
fepb9.(n3í^a pó nó é fatis rónabilís ? nímís buana.vff ñmuí- jfmpugna, 
tu; acreditad míraculu f; ponít qfiaccídétíá bellos, f.cp ficho' 
fies frequéter oozmíétes poecupenf ? turbenfcaflra ípfo^.'Jté 
oícít qp erát oozmíétes qp non vz nímís:qz a ñ ^ íonatbas ? ar^  
míger eí9afcéderét otrerát eís pbiliflini.afcédite ad nos.gnon 
repererút eos oozmíétes. Tlícola9át oícít ím alíos qp íflud mí- Opí.níca. 
racnlú factu efl eo qp pbilíflíní pculfí Ü aurífia.cll.n.aurífia qó^ 
dá gen9obcecatíófsXdj ge nó é cec'ivídere tñ nó pt ea q ínq-
rit cú cecera vídeat.é aút ífla eiccecatío míraculofa:ná q bec pa 
tiunf vídét oía alia ficceteri vírí. id til qó ínqrút vel eís viderc 
Vífle é:ét fi añí oculos ípfo^ é nó vídét: ? qpq^  ínqrant oiligéter 
nuca iueníut.fic p; 6 virís fodomítieq acceíferutad íanuá lotb 
VI educerent angelos quí íbi erát ín fpc viro? ? abntercnf eís: U 
angelí aút peuflerút eos cecítate íta vt nocte tota no poífent ín 
uenireoflíu oom9:? tñ erant ante illud.ficp; 5en. 19.c.ficetíá 
fuitoe ífrísferuís benadabq venerut ve cópzebéderét beli'1 
feu:ipfe aút apparuít cozá eís ? oícít qp fequerenf eum q* ípfe 
ofléderet íllís ciuítaté ín qua erat belífe9:ou]citc0 eos ín fama 
ría q eratcíuítas bollilís:? tñ ipfinúq§ víderut belifeú q pee-
debat eos ? vzbé i q erát quoufq; fnerút i ea ? abflulit ons ce 
cítate vt p5.jf.4.lí.c.<s.ante boc tñ íflí cognofcebát belifeú:? ti' 
nítaté famariá.íta aút oí factú fuífTe bíc.f.q? pbilíflíní peuteré 
; tur bac cecítate q oí aurífia.? fie nó víderét íonatbá ? armígc 
: r ú eí9occídétes eos.? fie facílr poterát eos occídere. ( T S ; ífla 5mpü(?, 
pofitío a Tlícolao appzobef tñ nó multum cóuenít:qz bíc 
02 qp erat turbatío magna ín caflrísan quofigníficaf qdá có-
turbatio inteltsuta vt nefcíátvírí qd facíúnaurífia aút nó oícít 
aliquá tnrbatíoné.f.métís turbulétíá.f.^uatíoné vifionís ^ t ú 
ad id q6 í nq r ím9 .^ oato qp pofTet boc applícarí ad pculfío 
né quá fecerút íonatbas ? armíger ei9:tñ nó poterát applícarí 
ad ea que J.oñr.potuerút.n,ionatbas ? armíger fuus facífr oe 
cídere pbílíílínos fi nó víderenf ab eís:? tñ pter bec pbilíílíní 
bello ínteflíno fe laníabát:q2 ofj.q? gladí9vníufcuíufq; ^fus 
fuerat ad ^rímú fuú ? facta efl cedes magna nímis.fi tñ pbíliv 
flin i eént pcuífi aurifia nó víderét feípfos.? fie non pofient fe 
occidercneceífe eíl g q? ponaf alius modus plagcClRñden' •Rñ.aucto 
dú ígíf qp illa P^ga Que facía efl bícfuít boc mó.f.q? íonatbas 
? armíger eí9 pmo íntroeuntes ín caflra occíderút.¿o.víros. 
poflea aút ípfi pbilíflíní oturbati fut:? p turbatióe íncepunt fe 
mutuo lantare vt p;. jf. f.oturbata fut caflra.? pollea o! qp gla-
díus vníufcutufc^verfus fuerat ad^ jcímu fnú.accídít ét tuc 
qp illíq míflfí fuerát adpdandú.f trescuneí oe qb9pcedétí.c. 
redírét i caflra:? vídétes acíe oturbatá ípfi quo^ cú alus mu 
tuo fe laniabát vt p;.!.f.? oís ppls flatíonís eo? q íerát ad pze 
dandú obflupuít. f.pafTí funtfimíléoturbatíoné? ínrerífu; vt 
alij.^llud aút efl q6 factu; fuít.fed adbuc ró velozígo qt'r fien* 
potuerít nó p;.D6m aút vzq>cú íonatbas ? armíger eí9 afee9 
derút ín caflra pbilíflínojz ílli q víderut eos oterríti fút nímís: 
íta vt p flupoze efficerenf imobilesqfi lapídes-.fic vt íonatbas 
? armíger eíus fine oiff ícultate occídere polfent qnos vellent. 
'pzímus Begum % b^ulcnfis T m 
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tme, fupcr 
lííní poíue^ 
rút blebd 
Su; íreílíníí, 
rát9vit tcrro2 fuaCerat pbílíflínos vt ÍIÓ folu;no anderct refifle' 
re idaíbetr? ét ftigerenó andebát.q6 pjtc^ fi fugífient a facieeo 
ni; no pof uíffent ífti ouo occídere. t o . víros nífi pfequéres eos 
magno ierre fpatío.o! rn.j .cp occíderút tftos^o.viros ín me-' 
día ptéiugerís.fed ífiud efi vaíde paruñ fpatíúiqz íuger efl QJÍLJ 
parboúarádo vna oíeóficerc por.ergonó fugíebát íílíifjejcií^ 
tes ínlocísfuístan^ muta pecoia cedebanf.C^uaí»' átpbí^ 
líflíni ínter fe potuerít bíc bellu; íteflínu vt fe mutuo lacerarét 
fatí5 videbafpofie fiare pofítío íofepbí.f.gj ííla turbatiobabuít 
02ígíné ex eo cp pbíííílíní fubíto víderñt ouos víros tátá flra^ 
gé etercere ín caílrísiquo erterrítí putátes oes bofles fup fe ír^ 
ruífle vebeméterturbatífunt.puenítdtitátüíílaturbatíovt fe 
nó cognofcerét.pcípuu anté motíuu eí0 efbq: erát cógregatí cíe 
oíuerfis gétib9 ídíomate oífferétíb9:ficut oíntbebaeí apbiííflí^ 
n/s.dTSj adbuc oueníétíoj modus poní pót:c|2.f.02 cp factum 
efl míracnlñ ín caflrís.^íle modus tñ íofepbínó erat míracnlo 
fustfjcóiter accídé? ínter pugnátes vel falte? mnltotiés accídít. 
<rD6;ergo q> oe'ímífit turbatíonépbílíflínís.erat át ííla tur 
batió qdá paifío cata ín animo pbílíflínopíta vt feínuicé nó co 
gnofceréttfed pntarétee bofleS.t ifla turbatío erat míraculofa. 
fie al's lactuj efl vt ín bello q6 fecít gedeon o madíanítaa.ná cuj 
viderét mádianíte gedeoné cu; fociís fuís in drcuítu caflro? eé 
cuj buccínís ? lumine:putauerut cp ínter eos erát t tnrbaíí occí 
debát feipfos.nec foí«5 boc faciebát ou; manerét ín caflrisrf;« 
pofl^ fug? ceperút fe mutuo cedebafii: ííla turbatío a oeo erat» 
fie p; ^ udí.c. 7.f.ímífitc^ oñs gíadíñ i oib9 cafirís:? mutua fe ce 
de truncabát.fic ét factu eíl qñ auenerút arra regé íofapbat fí^  
fij moab t amen:? multe alie géíes:? cuj ille eént in caflrísrbo 
fleíc^ eént oifpofití ín ouob9locÍ8.f.c|dá ín ínfidíjs ? alíj ín acie: 
furrerernnt illi quí erant ín íníídíjs contra eos quí erant ín acie 
?mutua fe cede oeleuerút níbil facíétíb9 íudeis vt p.;.t.1í>arali. 
c. 2 o,f5 boc ét animí íurbaííóe facíú eíl.Sliqñ ét oe9 ímíttít tur 
batíonéboíbus vt fe nó íntelíigát.fic auté factu? efl qn edifica^ 
báí antíg turré bab^lonis.ná oe9mifit íbí?confuRoné ín coJdib9 
? línguie co|21 nó fe ítellígebát varíeep loquebanf .buic autem 
rmfut^fonatlfafequésrqjoíqjcóturbataíunt caflra.(iSf fcá 
é plaga pma quá pcuííít íóatbas ? armíger^i9).t)ic 02 quot v i 
rí occífi fuerit p ióatbá t ei0 armigerú.? 02 plaga pma q: b fue 
rút facre tres plage.pma fuít quá fec íóatbaj ? armíger ei9.fcéa 
fuít quá fecef t pbiliflíní mutuo fe cedétes.tertia fuít quaj feceft 
ífraeiiteprequétcs pbílíflínos.^n pma plaga folu; faerant.20» 
vírí vt P5 bíc.^n fcóa fuerunt valde mulrí vt pjj.f.? ecce tffua 
fueratgladútevníufcuiurcpadpicímnfuu;:? cedes magna ni/ 
mis.^n tertia ét plurimí cozrnerñt-.qz pfecutus fuít popnlue íf^  
los vice ad nocté vt p;. j.C.nóne maio? facta fuífiet plaga í pbí/ 
líllín.pcu(Terunt g ín oíe illa pbiíííleos a macbmas vfqj ín b^a 
Ion.? obbocoibícqua; gcuflTitíonatbas ? armíger d9.q.o.q? 
ouas plagas fequétesnon fecerut ipil. CQuafi. 2,0. víro^).*boc 
02 q: foíte nó nueratí fnerut íllí vírí.itellígédu áteflq? illa pía' 
ga fuít facta cu nódu pbíííílíní oturbaci eént ? pugnarét íter fe. 
ná erát tune flupídí:q2 foíte alíj pbiliflíní non vídebát 15:q2 ifla 
occífio fuít ín pma pte acíeí.quo vífo furrc¡ceríít alíj oturbatí fe 
mntuo lacerátes.cd ^0 íonatbas ? armíger eí9viderét pbílíflí^ 
nos íter fe pugnaretíplí Qde; abllínuerñt a beíloiq: íá opus nó 
erat cu? fuffícíéterpbíliflíni fe ociderení.éc q: cum tota acies ín 
feípfaj^fa eét:tímuít íonatbas eí9 medíu? icarreretne pbiliflíní 
írruerétfupeos ficínfeípfos feuíebáf.fserátalóge afiderátes 
qúo fepbílíflín lacerarent.C^n medía pte íuger!e).í.plaga ííla 
quá fecerut íonatbas ? armíger eí9 fuít in medía gte íugcris.ín 
quo figníficaf q? ñ occífi f£ illi p fugáiqz íuc ad 15 q? ouo occíde 
rent.2o.magná pré terre ercurrere opoztebanoccíderut tn illoj 
ín medía gte ingerís que é púa f ra.f.q: illi nimíil oterriíí nó mo 
uebáf ad vulnera,(Quá par bou ín oíe arare 9fueuerat).*Doí: 
oeberet referrínó totu iuger:q2 illud oefignaf eétantú quátuj 
par bou vna oíe ararept.lf a tn.pbíbct fie itelligírf? 6 medía prc 
íugerse.f.qjíllá vna oíe bou? par arare poífet.f? qúocuc^acctV 
piaf paruú t>e fpatíij é. c^í facm émiraculú i caílrí) ? p agrof.) 
3í!ó referfad fcóa? plaga.f.quá feceft pbíííflíní íter feípfostq: 
De9íurbauit eos ? pngnerút íter fe.02 auté q? fciñ é mfracuíu?; 
q? beífíi ííló accídít p turbationé méeís pbílíílínojz: ? illa iducra 
é a oeo.f.q? nó fe cogfccrét illi g ailí fecogfcebát:? ob 15 pugrét. 
02 íncaílrís ? pagro6:q2 ifla turbatío nó folú fcá é i eijg erát 
íntra caílrarfjét C illí$ q erát oifpfi p agros.ná fo2te alig ó pbílí 
ftinij caílrametati fuert e«ra loca aliop.Uelpt ítellígí 6 íílís q 
erát í callrís.f.6 íílís g máebát ?n íbát ad pdádú ná ét illiqñ 
redíerut turbatí funt ? inceperíít pugnare vi ceterí ficut pj m 
díate.f. (S? ? oís ppls flatíois eo?2 q íerát ad pdandu) f.o^ 
mífTí fuerátó acie pbíüílíno^ad pdñS.q íuerát i trib0cu¿L\9 t 
p; pcedéíí.c.( Obílupuit).i.turbaii ft.f.n foíu illi g erát icaí).-
turban'ft?pugnaneftiterreipfo5:f?étiníqveneráíadpdáír ^ 
ná illi ini fe pugnauef t ? 5 eos q erát í caflris.^n bebieo bit' 
(£óíremuit). f.q?oterrití íf.qó pt ítellígí q§tú ad cedé quá • 
cucrat ioaibaS ? turbationé quá viderát ín caftrís.fq, vífa mi 
otremueft.vel pt accipi tremere,í.íarbarí.? iaú féíu accepít S 
nf a.cu; oic imedíate.? omrbata fut caílra.? tií ibí fil'r b?ín be 
bzeo.c/rótremuerut? oturbata ff caílra).f.oé8 9 erát ín calíní f 
pbílíflínoiu? turbatí funtrqz oe9ímiíerat fup eos fpum turbatto 
nís vt in feípfos ínfurgerét:? tune ceperút fe truct'dare fíx 
oícaf bíctfi itelligédú ell & imedíate vt turbati ff feípfos trud 
dabát.als.n.nó vídiflent illi q erát ícaflris laulís turbationé o 
crat íter pbilíflínos.'Víderút tñ vt pjj.? üícíf .ecce f^ne fuera! 
gl3dí9vníufcuiuf(0ad^rímum fuuj.cfitaccídítqíi miraculú a t 
oeo) i.factú efl tune miraculú íter pbiliflínos.ííla efl repetítfo 
pcedétis fnie:? nó o! bíc qfi míraculutco cp nó fuerit vep mira 
culú fed bñ5 fimilítudiné.ná ve? miraculú erat.f? 02 qíí miracu 
Imqi frequéter fie feriptura loqf .q? ín iflud qfi níbílopef p^ tqz 
fup2a 02.? factú efl miraculú in caílrís.fic át alíqñ poníf qfi-.t 
níbíl opatur vt P511a.ca.9-f-B oíé opiebat illud nubes-.-j p no^  
cté qfi fpém ígnís.oflat tñ q? nó erat íbí quafi fpés f? vera fpés 
ígnis.füit ár miraculú q6 bíc 02 in conturbatice pbilíflíno? vt 
non cognofeerét fe:fed putarent fe eflTe bofles. 
¿ ( ^ t refpe]ccrütfpectilat02es faul).*0ofuerat.n.íau! fpeculato t 
res i caflrís fuís vt pofiet pnúcíare fi bolles venirét.vel fi fieret 
alíq alia cómotío fie i oib9 caflrís fit.ílli át víderút turbationé 
q erat ín caflrís pbilíflíno?:.f.qúo fugíebát buc ateg ííluc ? occí 
debát feíposmefcíebáí tií qd iíI6 eétif? oenúcíauef t fauli cómo 
tíoné.erát át nó lóge caflra pbílíflínop a gabaa vbí erát caftra 
faulíenó fpeculato2e8 potueft oenúciare faulí qd fieret ícaflris 
boflíú.íonstbastñ qñlocut9efl armígero fuo oe eüáo 5 pbilifíi 
no5 ñvídebat caflra eo? vt p? ce vbi5 eí9.f.véí ? tráfcam9ad fia 
tíoné pbilillíno? q é trás locú illu?,g vídebat illu? locú quémó 
íírabat f? nó ftatíoncialíoqn oiriflet vení tráfeam9ad illa flatío 
né.fpcculatojes át faulís vídef t caflra pbíliflino?:? qd fiebst i 
cí5:co cp ípfi erát ín loco valde eminétí oífpofito ad fpecuíádú. 
íonatbas aút qñ locut9 efl ad armígerú erat in valle: ió folú vi 
debatfcopulosclaudétes vndíc^caílrarfjipa vídere neqbat. 
(Quí erát ín gabaa beníamin.) ídefl túc erat fpeculatozes i v: f 
be gabaa qvocaf gabaa bcníamin.erátét íbí ca Jira faulís. vo 
caf aút fie q* erat ille locas in fo2tc beníamin. ( £ t ecce multitu f 
do .pflrata buc illucc^ oífTugíés).í. fpeculaí02es víderút mo^ 
íítadínc oc pbíliflínis jpílratá:^ íá multi cozruerantgladío:? 
ceterí fugíebát boc ? ílluc pugnádorq: íá erát pugna cóferta ín 
ícr eos q partí; fugíédo ? etim accedédo fif.? 02 buc ? illucq2 
nódú crat fuga pbílíílínop.ná túc ídefinéter fogerét f fus vnl 
jtfé.r;o2 buc? illuc.f.qz alíqñ fugiebant ad vnatn gté vt val' 
neracuitarét.alíqñ aút ad alterá venicbátvt vulnera íflígeréf. 
Stíá íntclligcdú efl q? alíquí cóterrítí locom fuge quererent:ec 
óum buc atqj ílluc Oiffugíebát p fara p2ecípite8 cóoolabát vt 
aít íofepbos.? boc verifite eíl qz cú locos ille eéí aítífíim9 ? P' 
minétesvndiq;petre:queréíes repételocú fuge:? a vulneríb9 
euadere cupíétes per fara ^ plaberenf. (jgt aít faul ppfo q erat f 
cum eo.)fcil? qñ audíuít q> pbiliflíní ínter fe pugnarét putaña ; 
elíe aliqó pericolú.c "Requírite ? vídete qs abierit er nobíe.) ^ 
fiatauíc ení; faal cp alíq oe luís íuerát ad caflra pbílíflínop? 
pugnabátcótraeospbilíflínúíóvoíuít feire fiqs oeficeretoc 
caflrís ípoj2:arbítrat9.é.n.q7 pbilílliní nó pugnarét íter feíppj. 
erar.n.l> iopínabile.ná oeí míraculo factú fneratvt pys.CCm f 
reqfi(Tent). f.illí q erát oe ppfo qs oeficct oe caflrís. ("Reptu eíl ^ 
nóadcé íonatba?armígerúeí^^rat.n.cer^núe^víropn 
caílris.f.fcrcétí vírí folú vt.s.p;.? íllí eént aílítutipouceí luos 
f; op in aliís erercitíb9fíeri foleníta vt facilr íuemn poíitt figs 
oeficerct-folus aút íonatbae cú armígero rept9é oefecinetq? 
vt fupzaocmen íonatbas locurfuerat foli armígero fuo.na; 
ét píí fuo b" nó ídícauerat, ( a aít faul ad acbíá.)ífle erat íacer/ | 
dosóq .s .ocméq? po:íabatepbod:?eratíoíeb9inísi calíris. 
VocauítátíllÚQ?oruíeret Dn3<preb9ífláttb9 (líppncaflrcam f 
oñi. )íd€Íl ouc buc arca oñí.f.vt C02á eo cófulas.vd appnca ar 
camudefl applica te ad arcá ad confulendum. . ^ , 
CDSoper quoconfulmrus erat oominom facerdos quí coiui" 
ítincaarísfaulís. r ^ t a n ü c 
, aliqs qdcófultaros crat oñ; iíle faeerdos nuc. 
C m á é d ú eíl gjcófaítar«0 erat ocouob .po 
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ñata ionatbc Í aritíígerí dvem iñi ouo íoerant ad ca 
,^•3 p^iifu ^ m in cti(iü f0nárbe vergerétofuluít 
co2U-cr^ VIner€f an boíles ínícrfcctun cént cií.Sc6o con^ 
ííJ,ure £L ^rat oe fííW ft'O ad ^ ^ J ^ a i i aggrcflug cér cof. 
fulrup^ ff fóturbatoe oefide raaít ¿re 5 eos. volaít tflí feí^  
^ ^'ranfibíírt^rpemboccederetu'ó faííít vtfacerdosco 
RE,A Í tune íofepbus aíí.rerpondíí oc9 Q? aggredercf pbí 
nilcreitu- tr3cjereteos inmanus il!i9.bcbocz.miq.oz 
f,1Í!ni ^D!o2ato:c0fauIregío(cerér paleílíno^ cafíra valde 
ol,í f u e r e s ne os fuo? oeeflct andímt fuu abeé filíu í eíus 
* Vcrí'iaWcG vt pomikx fupta veílc facerdotali oe fatu" 
a;'m'lh.ifi DDb?raret:cijcp ílle eum vincerctboftibns foitítcr 
,^0 ! w oín'líeí paleílínos ínuafit Í torbato? aggrelííie ell:g 
P2eUS'nuicé pemerúf.Q. aut fao! oe íflís onj cófalí faceret 
a l í a r e 9 ^ M ^ P W W f *™ f"¡f^ h^StVsntñoe^rñdcreteisfnpbieno apget. ^ ofepbns 
0'r níf ít aTrííderít^ ob boc tuc aggreflas efl eos ^ fidés 6 oeí 
fotío U n t ó m e tñ vf qp nó rnderit qz cá faul feciffet fa 
r rrinsóftileret Dñmfubitoaadífugeíl magnas cfamo: ínca^ 
S nbilirtinoccredés aút faní q? magnü periculú íUnd €e*t fe 
> reWt a ofolédorq: in bocopoztebat vt alíqttátiiíw mowré 
ínr ? íii Tnas erar i cartrís pbílíftínoiz credésq? moia foa 
mmí« illi obeflennó íoniíiutt q? facerdos ofuleret pnm.qó col 
ua í er ira fegntt UCm íoqref fao! ad facerdotc totnolt9 ma^  
tfíns eron9 e(! ín caflrís pbiíífttno^creícebaíq? pau!atí; ? cía 
n^ is reíbnabatti: a>í (m\ ad facerdoté obe maná talrcóclatna^ 
nít a laol t oís ppl^ 9 erar cu eo Í venerút vfq? ad íocú certa^ 
m i Cótrabere áí manu eft colíígc eá ve! ceífare. t boc tj e*t 
l l t c o í á u e . C ^ 0 1 ^ aUgsoíccq'buítrñfaja Dñorq? caj 
M 5be mnñtuñ-.m eíl fenfue 91 celTaret:^  q> bjeuíter faceret» 
fTS^o6fti cp no natjqj rñfío oádaerat bjca oeo:? níbíí oc 
Dendebat er actu facerdotís qp oeus cito rñdcreín'ó níbíí p ñ ' 
citW $ oíceret ei 5be manu cuá:fi íntellígebat g boc bzcuiV 
fer crpedírettf? op^ cp inteUíg^ q? 5beret manu.i,ce(íaret ab íl 
lo Iré a: o i í .cüi^ loqref faul ad facerdoté tumít9megn9croi 
tus efl m caftríe pbüíftíno^.f.cü adbuc iuberet cí q? cófnleret 
onm intepít imedíate audiri damoi pbílíftíno?: t tfic oírít.co^ 
trabe mañütuá-.'zclamauitipre'Z oís ppfsad loen certamínis. 
á mbü adbuc facerdos fecerat oe cófulédo oñm.fj no íncepto 
opere agreflus eft faul o pbüínínos.f oc aúl fuít limóle t af" 
fectíone filii qué fcíebat eé íter pbífifttnos •/% núc cu aodíuít mñ 
gnú damoié credídit eí grane ftm pícala aliogn Emífiflet fa-
cerdoté cófulere oommúquoiífcij babercic refponíafti. 
(TO: faol íuííic facerdotr applicaf arca adofulédú oñj.Qá 11* 
H e r f t n v ^ 9d íair,t m racerdotí *PpK' 
UCLUtl t l U í carel arca ad cófulédu on?.nam facerdO' 
tesnócófuícbát B arca f; B vefíes faas.f.p rónafe t epbod.vñ 
oicebaf fiímus facerdos poztare íudicíú filio? ífrael ín pectoze 
fuo Spo.ciS.C'Rñdédú eft qp arca nó erat bic neccítaría ad 
tfukndú onm-.facerdos tñ illa applicuít. ^20 qno afiderádfi 
1 QJ alr facerdotes ofalebát oñ5 aír .ppbete T alr mobles, be fa 
'cerdotib9n.pmoo6mqjípfíbabebá£ ouplicé modú.na fumí 
facerdotesínrcrdú poterát introireín fanctafanctopu'nterdo? 
aút nó.mtroíbát.n.m locu iHu femeí in anno.f.in o?e ^pítiatio 
vtpaeaí.c.i6>iadlDeb2e.9.vbío:abat onmtfiluís»-: vz 
9 oe9 loqbae' eí.ná íulíu; erat qp qfi fiímus facerdos íntroírer 
ín fancta fancto?2 nullus flaret ín jtoia gtetabernacuü quonfe^ 
facerdoe egrederefvt pj Xeuí. 1 .c.t>oc atp nnlla alia cá erat 
nifi oe9 loquebaf tuc fumo facerdotís volebat qp nullus au 
direteaqíoqbaf eí:ponq?autéípfe egrefTus eíTet oe fcáfeó? 
licebatalíls facerdottb9 íntroíre ín pmá Bté fanctuaríf.tuc § po 
terat facerdos ofulere onm fivelletcojáarca.alüs aút tcpo:iV 
busnólíccbaífúmo facerdotíítroireín fcáfc5?:í5 no poterat 
>bí cófulere oñmfscófulebatínquocúqj loco vellet.boc ante? 
erat Qimdneref veflíbus facrío pcípue rónali Í epbod:-: tune 
tlwercbaí a oeoiT rñdebaf fibi.fícps j .c. 15 .cum oín't oauíd ad 
ti>mbn ¡acerdoté.applíca epbod.í.índue te epbod.í tuc quel! 
oit er noíe oauid.ft tradát me virí ccíle ín manus ei9:-: fi oefee 
^tfaufficmaudiiiítferuus tuusonc oeus ífrael:índica feruo 
ino:t aít ofie oefcédei.írerú aút cofciluít onm oauíd oicés.ap^ 
P'1^ ad me epbod vt pj. j.c. 50.*: tñ tuc nó erat ibí arca:q2 erat 
0a«id ín liceletb n p?.e.c.í tune oe9 rñdcbat nec oífferebat ati 
^facerdositra fanctuaríü velcrtra:f5 vbícúcp vcllet.Cbc 
^Fle át o6i é q» afuUierat oñj alr t facíU9.f.qñ volebat alígd 
1 ,cire tmroibat tu fcá fcóp nulla ^ poflta eerímonías oe9 rñde' 
bat íllí vt pj Tlumeri.c.7.cu o5 c% ingrederef mopfcs taber 
naculus federis vt ofuleret ojacaíu audiebat vocé loqntíj ad fe 
oe^ppítíatoiío q6 erat fug arca ínter ouos eberubím:vñ t foq^ 
J baf e í . C ^ e alí/s aút .ppbetís oém qp nó cópetebat eís alíQs 
t ífíop moderna eoq>nóerát facerdotes magnínó lícebaf eís 
índui veftib9 facriss eo q? nó beblt tsntá oignítaté ficuí mof 
fes nó lícebat eís íntroíre ín fcá fcójzrfjbébant alíú modú cofa 
lendí oñm. f.p ofones.ná qñ alígs eo¿ volebat alígd a oeo pe 
l tere oeus nó puenfebat m loquédo ílíúojabat vt rñdcret eú 
t tuc oe9 rñdebat.fic pj oe *Díeremía qué owuerut íadei vt co^ 
fuleret oñm an ocfcéfuri eént in egfptujrípfe aur ozauít QAO. 
c oíes vt rñderef fibí-.t tac oe9 rñdít vt pj t>íere.41 xMoáé mó 
J alíj^pbete o:abát onm trndebateís qñ volebatrq? familia^ 
ríoieserátoeo^ceteraturba nunc aút facerdoserat acbíae 
qué faul íubebatafulere oñmno íple cófulere oebebat índutu$ 
^ rónali t epbod. q6 fignaf .s.ín Ira cú oz,i acbíaj filius acbítob 
c poitabatepbodtT in íllo ^ fuluít oñm.arca aút ad cófulédu oñj 
i nó erat fibi necía;f5 qurat ibí in callrís:? ócus rcp:efeníabaf 
1 fpalr ín eaioirít faul qp applícaret fe ad arca Í co?á ea cófuleret 
1 oñm.(5rat.n.íbí arca oeí moíeílla cu filias ífrt) i.túc erar ar^  
ca ín erercítu q? poitauerát eá fecu filif ifrLboc aút o: ad tolíé^ 
dú oubíúrqj alí¿s oubítaret quo arca porerat e(Te pñs ad boc 
q? cófuleret acbias ibí oñm.t 02 q; arca erat ibí ín oie illa. 
C ^ ó o potuít nuc arca elfe in callris cu oeberet eñe ín loco ma 
%me abfeondíto. Dueílío. 11, aí í P T P f Ql'S6^© arca potuíteétuc ín caflrís.na? arc& I I M erat vas fanctííTimú q6 bébát beb2eí:íóerat úi 
íoco msrie abfcódíto.oeus gppe ioíferat el poní itra fcá fcó? 
gro.c.itf.adqaélocúnul(a6aflamere poterat nífifúmus fa-
cerdos femel ín ano Xeui.c. ló.taá Vebze,9.nó § óbebarpoz 
tari ín caftris ínter boíes laicos vt videref aboiV.C Rñden 
dú eíí q? arca víderí nó eral fimpl'r ^ bíbitú.ná ínterdúnecefle 
erat qp videref a toto ppl'oíficut qñ po2tabafE oefertú per.40. 
9 annos.ct poílea ín térra cbanaá qñ moaebaf oe loco ad loca 
^ fanctaarárt ípfa ficat cetera vafa fanctaarüpo2tabaf.eratauc 
^bibítú víderí íllam qñ erat in fanctuario íntra fcá fcÓE.Iunc; 
ení) nemo oebebat eam víderernec ét fumne fácerdo?,ná cú íif 
troíbat fúm9 facerdos oie ^pítíatíoms ín fcá fcóp ferebat fe^ 
cúvas plenú 8romatíb9fumát¿b9vtípenó víderet^ppítíato' 
ríu.náfí víderetmorerefvtp5 Xeuí. id.cboc aút erat nópe 
ípfa, arcárfj q2 túc fug eá ín jppítíato2ío erat ángelus íatés in 
c02Ee aereo:-? vtíllenó videref iabebatq? non videref arca, 
alio tñ tge lícebat víderí illa ét fi nuda eét.ná cu íntrotbat ( m 
mus facerdos ín motu caílro? ad ogíédú arcátíntroíbát quoc^ 
fecú mino2e8 facerdotes t nó ferebát alígd ad nó vídendnj |> 
pícíato2íu vt pj Tlúerí.c,4.í boc q2 túc nó erat íbi ángelus íl!e. 
XZu aút arca erat ertra fanctuariú nó lícebat eá víderí nudá ab 
alíquo boietí fi videref mo2íebanf illí g videbát deut factú e(í 
ín betbfamítib9vt p5.8.c.tf .Uíderí át arcá ogtá nó erat perica^ 
lóalícaí.náétpprarib9 licebatroútñ níbil vlter^agerét.ftaa 
gédo eá vcl poztádo oe foco ad !ocú;q2 iílud erat ofTicíú leuíra 
rú.Ó^ át arca alíqñ educeref oe fanctuarto -2 pojtaref ad alíq 
loca nócratíncónenícspotífTíme ad bella.ná beb2eí fgabant 
in oño g magís pugnaret peís ípff,p feípfis:-: q: facrariñiV 
mñ ah erat ín veten teftó erat arca:po2tabát eá alíqñ ad bella 
Vtbzentoeuau]cíliat02é:necbocfaciebátífrrite tan^a feípfls 
motí.aliqñ.n.oe9íllafien íulíerat.ficpjín bello obíeríco.naj 
íuííít oe9 qp fepté oíeb9beb2ei luflrarét V2bé p02tátC8 arcá Í i 
feptio oie co2raerút murí.5ofue.c.d.er 15 át ifrlite fúpferút 02Í 
gíné vt alíqñ poztarét arcá fecú ad bella.fic factú efí qñ pugna 
uerút ifrfíte itera 5 pbílíflínosifecít.n.tot9 ppfs qp p02faref ar 
catncaftra.8.ca.4.ita Í02taííis bic credídit faal 9 arca alíquo 
mó^pficeret eís ín aduerfis cafib9;íó fecit íllá po2tari ad caüra; 
i co2á ea oñm ofalebat facerdos. CQueref vlteri9 vñ ífta 
arca po2tata efl qñvenit núc ícaflra'.vel ad qué locuj e^índe 
reducta é.jCRñdédú eft qp oeberet oící ^ 3 Tlícolaum q2 arca 
po2tata fuít oe galgala.ná ípfe vuft.e.c.y.q? arca fuerú f n?o íti 
caríatbíarimpoíl^ reducía éoe £ra pbiliftíno?:oeide fuitín 
mafpbatipoftea i galgalaroeíde ín nobetpofíeri9 át in gabaon. 
t q2,e.j LceMi-ocm fuít qúo ppfs ^uenitigalgalacoíáoño 
oícit Tlícola9 qp íbi túc erat arca.í q2 pauloañ bD Venerat faul 
t ífrííte oe galgala nece é vt túc ibí eét fáctuaríú t arca.t fie in 
de reducía eét. S515 nó fíat q2,6.c.7 .í>claratu eft qp arca RÚCB 
ftetít in mafpbat nec ín galgalaif? imedíate vt oucta eft oe 
ra pbílíftinoiz pcíita fuít í cariatbíaríj ? íbi mpfit vfcp ad tpus 
quo oauíd eá traflulít í bíerufalé í oomú obetbedon^C^^ s 
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nunc fau! fccít arca? oticí ce cariarbíarí? vbí cüUodíebaf ín 
oomo amínadab. -z credendu eíl Q> ekajaras ñ\i9 eíus g ppofi^ 
tas eratadcuílodíédúarca venít time camt'Üa.oe boc.§.c.7. 
*£,OÜCB aüt ííhtd bd!u finítü efl: oóm cñ g? no foít reducta arca 
in fácmaríú q6 tuc erat ín noberfed fuit redacta i caríatbíanm 
vbí pae ftierat pofítatt íbí manfit roto tpe fauUe qupafq? trá> 
finlí tea tnde ©aafd.alfogn nó potnífíet de ípfo foco rráfferre: 
ttñvioptraftulíteá6 caríatbiaríjvtp*pmolbaralspo.c.i;. 
ad ipj g locú redacta elto máfit ín oomo atnínadab íícat^us 
faerat.ná oamd 6 oomo amínadab eá vutit vt p$.'i.iM,c6. 
(^Qtjercf vlterí9ad gd ourerunt ifrt'ítearc^tn nanc ín calTrís. 
(Cr'^ñdédü efl g? fecerut boc oc9 adúmaret eos cú pñté ba' 
berét arca ín qna marie relncebat virtm oeítatíe.ét q: bofteo 
tímebát qíí arca veníebat ín caílra vt p^s.c^.cu oírerút pbí' 
líltíní. venít oe9 ín caílra:^ ígemnerut oícétes. ve nobí5:n5 faít 
eníjtálaeicaltaííoberí •znodínllerti'.venobís^s nos falua^ 
bit oe mannoeo? foblímíu íftozú.íErSj oícet alígs ad gd vo 
lebát ífrfítc nuc arca í caftrís.na íteru cú oitfemt eá capta fuít 
a pbílíftíníe:? fuít magna plaga fag ífrlítae vt P5.6.c.4.na pe 
ríerúf.^o.mílía.Cp'Riidédú eílQJifraelíte fcíebant pñtíá arce 
eé magne vtíUtatís.náeapñtecojmerát murí bíeríco ^fofac. 
c.6.imoyfes facíebat eá pcedere ín mota catiro? táq§ pg eíus 
pntíá fagerét oía ma!a vt p? Tlumerí.c. to.f.cuqj eleuaref ar ^  
ca Oí'cebár moyfesJurge one ? oíffípenf ínímíci taii'í fagíant 
quíoderuttea tacíefuaXu aut oeponeref oícebat.reuerterc 
ofiíe ad multítudíné epercítus jTrt.n6 etíílímabát g ífrlíte gp iV 
la magna cedes eojamX; o.mílíum q accíderar qñ poztata foít 
arca i caílra'.fuíflfet pp boc no bíet arca alíqaá ^taté vel táq| 
oe9 níbil agerct gp pütíá eíus cú feírent at fecerat magnas 
vírtatesmee él putablt q» aliquo tpe arca bzet ^ tute * alio tpc 
noifedafcríbebat bocínígtatí ífraelíta^ptucnáDaofacerdo 
tes g tune po»abát arca erát valde pctózee:? oe eíspnunctatti 
fuerat q? mo:erenf vna oíc vt p^.s.ci .q6 fie facm ell.ct te ar 
ta p:enúcíátú fuerat g> capercf vt p5.s.e.$Xego facía verbuj 
ín ífrael :q> gcuqj audíerít illud tínníét ambe aurej eí'.qd inte! 
lígebaf oecaptíone arce que faítnímísfliipeda oib9 ífraelítís 
Vt P5 s c.4.nuc aüt nó credebát fe bfe alíqó graue pctmpp qd 
Vellet oeu? eos oare ín mana boflíu;ió coñdcbñt q> ín pñtía ar 
cceétlibíoe^magís.ppítíaeríobboc fecít íüáraul po:taríín 
caílra.c^CuqjIoqreí fanlad (acerdotejo feílj ad acbía5.ííle.n* 
eíl facerdos ad qué loqbaf vt p^s.qíqj 3ofepbus oícít gp ctiá 
fuítbícacbítobpf acbíe.cXumaltasmagn^ei'oztus ell inca/ 
(lríspb!l!Ílíno?2.)antcboc.n.crat tumultus tbellúiq: fpecuía 
to?es faulís víderát multítudíné magnlpíírstá:^ cetero$ bac 
í ílloc fagíétes.fed nuc nouus tumutt9 maío? e)CO«9eíltq2 fozre 
ourío?cedes íncboabat.í ííle tumultus cepít eraudírí cú loque 
reí fau! ad facsrdoté.t.nodu oefierai íog ad eu g> cófuleret oo 
mínu íáo?íebaf damoz.vn illa fuít cá qj facerdos no cofule 
r€tDñm.náaadítoc!amoieoíj:ít fau!:5trabe manu tná.í.cefTa 
íam ab U. (Crefcebatqj paulatím ^ clarí9 refonabat.) Xílíe da 
mozerat magnas ífcmpcrefcebattqícótínaebellu feaíebat? 
grauís fiebat ftrages.oí ét gp clan'9 refonabattq: caflra faulís 
nó erant mulíú ppinq caflrís pbíUllínoptó alíqs clamox 
fieret ín caflrís eo?2 Í pp maltarú vocu aggrcgatíoné alíqualr 
audíref ín caflrís fauiis.ttf nó fonabat otflmcte.núc aüt m vo 
ees eleuabaní ín altü claríus refonabat* ( ¿ t aít fau! ad facera 
doté).f.ad acbíá cui íulferat ofuic on5. c £ótrabe manü taá.) 
fdefl ceíTa iá ab l>.eft.nj'fle modas loqndúf.obere manü.í.colíí 
gere p oíoertere veiociter ad altos act9.t efl fenfus ceiía íam 
ab I? q? nó efl tépus manédi 9fulédí oñvCibfcce alíqs qttare 
fauf nó erpectauít quoufqj facerdos ofuluíflet ofiím:vel ñ non 
íntédebat especiare qre fecít q> íncíperet cófulere 0ñ5» C Kñ' 
dendu efl gp faul a pncipío volebat cófulere oñm t íntendebat 
crpectare quoufq j recípet rñfum p filio fuo Í jp ítatu fuo 3 bo 
lles.Tlüc aüt videscp ozírcf mago9 clamo; íter pbilíflínos v i 
denfq: fifiü fuü eé ínter eos credidít iflú damoté ín ilííus cri--
tíüvertúió fuflinuítgetpectarernfu^ómfiue oe pipero fine 
ce adueríorqm ñ aduerfu; fíbienéturus eiíet nó fozmídabat 
tllud futiré p filio, t boc mó nó opozrebat ejrpectare oíninnttt 
rñfamiq: fiue oe jpfpero fiae oe adaerfo rffdcref níbílomínos 
faul iturus erat ad liberando filium íaum. (^óclamaaít ergo 
faal.) ácít damauit vt oés cógregarenf celeríter ad eundü ad 
> bellü. (£i oís ppl's qui erat cú'eo} .i'.oés damanerüc vt irct ad 
bellú vel fe pararos ad eundü ad bdlü.fic entm efl ín oíb9 erer 
cmbú&:Qi qñ caflra mouéda íant oatar flgnu; mottédi illa.vel 
£um ad bellú guúmúú eíl m m Í0m miliítb9ad fe pmnúü 
in armís.Srát aut íílí 9 nunc erát cum faulc feccentí víri rt 
bus fup:a oícebaf .portea tn piares cóuenerút.f.oés o ¡ m í í 
í íllíg erát cum pbilíflinís vt pj.j.cft venerom ad locú cert«: 
mínís).f. venerüt vfq5 ad locü ín quo tune erant pbilííhm Si 
gnáres.f.vfqj macbmas.ná ín foco ípfo erat caflra eos vt m{ 
feífs pcalferunt ín oíe illa pbiüíleos a macbmas vfq? ín bnik 
(jgtecce verfus fuerat gladíus vníufcuiufqj ad .prímü ¿ « n 
íddl qñ acceflerunt ífraclíte ad caflra pbílíflínc? ínuenerut th 
gladíus vníufcuíafqj verfus erat adpíoífmuj fuam.i.qmijbS 
pugnábate eü g fibí coníunctus crat:qi nó fe cognofcebant vt 
oíctü efl, fed magís putabát fe tanqj boíles.quo vifo admírati 
funt ífrlíte fcíétes gp boc a Oeo elíet: t erífltmátcs tradítos pbi 
líílínosínmanibaseo?ínceperúteos pfcg.cfit cedes magna 
nímísOídefl ét víderút q) erat facta magna cedesXqi cadaue 
ra multa íaeebant fnp facíc terre:qi acriter ínter feípfos cófiu. 
rerant pbílífliní. 
C D u o ífraelítefecerant magnlcedem fuper pbilíflínos cunó 
baberent arma, Üuellt o. i ?. 
rf* t t p r e t alias cu nunc ífraelíte íílavídétes pfecuti fu^ 
ÜCAUKM C.I rínt pbilíflínos i eicercueríntmagnácedé vtpt 
mfra.qüo boc faceré potuerütqinóbabebát arma Vtpj pce^  
tíenthc.r.cúqj veniflíet oíes plíjmó efl ínuétusenlis aut lancea 
in mana totías ppfi Qaí erat cü faule i íonatba:e]ccepto íaal í 
íonatba ñlío ci9.C"ftüderí pót ímT^a.oauíd canbí cp q§q§ ifn 
ífraelíte nó bzent lanceas aut gladí06;bébát tñ alia gíia armo^  
ruj.f.tela arcus * fundas gb9 poterlt certarecií boflib9.^:^ 
pót oíd gp bébant ífraelíte arma:q: oe folís feíceníís víris quí 
eral cü fanle a pncipío o! q? nó efl ínuentas enfls aot lancea in 
mano eo?.¿e alífs tñ ífraelítís nó oí.erát tñ multi alij g vene^  
rút ad pugná.f.illi g erát pm cü pbílifleís-.afcéderátc^ oe térra 
eó? eü eís vt p; bíc.alíl quoqj ífrríte.f.ílli g latuerát cóuenerút 
adfaalévtp5.j.tflíaütpoterantb2earma:mapime íllíq erant 
cüpbílíftíms.C^fr & cííípót gp maríma pars ifraelítarúg 
íbát cü faole íncrmís erat.poflea tñ babuerüt arma multa pbi 
líflino«i.f.qj reliquerüt pbílífliní fubito caflra veniétíbus ifra 
ditís.vñ^ tarbatíone nó acceperút arma q babucrát ín caflrij: 
accepnnt qnoc^ oía arma monuo2ü.multí.n.mo2tut fuerat ín^  
teflíno bello.q: vt oí bíc erat cedes magna nímí6:oiüm aüt il^ 
foiü arma arrípuereíudeí.pter boc étíllo^g fugíebát plurimi 
pie timóse arma ín vía relinquebant vt facilius ftbí per fugam 
cófulerent:? bec écíudeí capíentes pugnabát.vñ nó oefuit iV 
deis pugnare cupíétíbus armo2ü pfnralita8.£>e boc oícít íof^  
pbns,¿.antíg.f.tnrbaííone fo eos vebemétín$ ípleuerút ira vt 
alü gdéeffugerent arma oía relínqnétes .cs^ bebzeí g fue" 
rant cu pbilíííín foerí ?nudíuflertt9obícponúfalíjadíuto:es.f» 
bebzeí gdá g eráteü pbíliflínis.ná íflí vídétes & ífraelíte VHV 
cerent cóíunicerút fe eís ín adíutojíü.t o í gp erát cü pbilíflinís 
abberí tnudíuflertíus.í.ab alígb9Díeb9Xnó inceperüt nunc 
efl*e cü císifí erát íá ab aliquo tge.C Tlícolaus oícít cp íflí erát 
alíg g tímo2e ouctí oiüxerñt fe pbilíflmístín quo v i cp nouíter 
fe cóiunjccrátX.fojte timoje bui9 bellí inílatís^Sj o6m efl qj a 
multís oiebns íá eént cü eis.ná nó fe cóínnrerüt eís cü fuerut 
p bílíflíní in térra ifrlif; oe térra pbiüflíno? afcéderüt cu? eís 
Vtp3{medíate.f.afcéderütq;cü eís in caflrís.ga magno tpe 
íflí erát cü pbilíflinís cümozaf enf í ierra eo^Tlec obftat fi oí 
caf ab berí t nudiufltrtí9qó f m fe figñat puu tpsíqi a'aqñpo 
nít jp magno tpe vt pj.s.c. i c f . vídétes aüt oés nouerát eü.í. 
rauléabberi,znudiuflerti9qjeétcü(ppl5is tc.accipíf aüt íbí 
berí i nudiuflertí9^ longo fpe vite faulis.f.qz illí víri oe gb 
íbí of cognouerát eu a magnís tépojib9. fie ét of ad VebKX» 
i5X3efu6i:b2s berí -2 bodíe t ín fecula.vbi volebat ap»9 
oicere q? Xbfs erat ab eterno t erat ín eternu:1: tñ^p ourauo' 
ne pterita pofuít berí t bodietqft ex mó loqndí ííellíganf oes 
alíí oies.ita bíc p berí i nudias itdlígunf multa tépo:a gbua 
máferát íflí beb2eí ín térra pbílíflíno?.(afcéderütcp cu eís m 
caflrís) .í.ííli bebzeí nó ftierüt nouíter cóiunctí pbílift¡ms:lea 
afcéderüt cü eís ín caflrís.í.afcéderüt oe térra eo? ín qua pa; 
t 
i» cub2ent eo$ i» « i i » • .. .»v r . r - . . ^ 
qñ viderüí q? te9 adiunabat ífrtitas cóuer fí fut ^ ^ r » ? ^ 
íuos vt adíuoarét eos.cQuí erát cú faule t íonatba).i."r»,lfr 
erant cü faulc íCÜíonatba:q2 íflí erant onces cyercít"*-
C Q u í cífent íllibebzeíg erant cü pbilíflinís. H f ' " ^ 1 ^ 
M M alígs quí erát íflí beb2eí g afcenderut nunc t" 
« a U C r e í pbíliftmfó.C:^fpondebít * H * V ^ t m 
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«ínter 
^ant altan captím oe térra ífrael:T nunc rcmanebant ín ter 
nbílíílínoc.fic ení? cófueuít eífe ín ahfs bellíe q> víctozes ac 
r3 PÍL ee boftibus alíquos víroe quos oucát ín terrá fua.í l> 
Cl rífTíme qñ funt illí víri darí-.ficut remaní addacebant víros 
C í t e o s oe oí térra i vzbé ful.fic.n.oe íudca addujrerñt fo 
Snbú-í oe cartbagínc ouperut terentíum qui erat vír clarííTiV 
Jutsincomedíis.vñ aít in andría oe feipfo.natusín ercelfíste 
cartbagínfs alteiromanís oucib9 bellíca pda fuí.Síc át oe 
nhiliftínís en'ílímádú eft q? cú ipfi magno tpe fníífent oomína 
kb&KO$ oés víros clarilTímos íudeos oucerét ín terrá fuá?: 
lL aác nó efl: róní o b u í ú - C ^ d adbuc o6m eíl magís q? iftt 
hcbzei erát fabzi qao$ abílulerát pbililíiní oe ierra ífrací.ná oz 
ftcedéíí.c.q' cauerant pbílífliní ne facerent bebíei gladíú aut Iá 
rea'i # no ínueníebaf alíqs faber ferrarí9 ín tota térra iTracf» 
Wcaútfmtqzpbiliflíniouicerunteos fecúín terrá fuá vtoe^ 
daratú fuít pcedétí.c.íílí aut núcafeéderút cú pbilíflinís in ca^ 
ftra.í.adpugnádu5 ífrfítajveladparádñ armarqa vfusmaicí 
mus necíus ell ín belloiió 02 oe iílis qp erant ab berí -2 nudíuP' 
lerti0 cú pbilíflinís. f.a multís oíeb9iam bitauerát cú eís. 
I r Dueref vlterí9 qúo íflí ífrtíte q erát cú pbilíflinís voluerune 
rediré vteént cú ifituácu babítarét i térra pbílíflíno?! er mu! 
to teeXeí íllo qoo fuerat leí poftta ne eént fab2í ín térra ífrael 
bébár ín térra pbílíflíno? facultates íuasrbébát ét vrozes t ft> 
r- i . , lioe.gciebant ét q? fí cóuerterenf ad bofles pderét cía q babe 
13 ít bát í térra pbíltflino^ínfup tora eo^ cognatio acriter períret. 
?. , gre g volebát ouertí ad ifraelitaJ^C^ndéda efl cp boc fcee^ 
Z ¿ rant pgouo.pmopp vícto2íá quá videbátcariifrrírís.ná ípH 
im obiMmi nó pognátíb9 bebzeís ínuícé fe lacerablf.poftea auté 
bebíeis veníétíb9 oés fugiebátXredíderút g q? cú táta mttlítV 
tudo pbíliflíno? quáta n ú ^ ogregata fuerat núc qfi fine boílc 
Vínceref cp tota térra pbíliílíno? fundít9 oelenda erat. vñ ipil 
níbil pderét oe bis qbébátín térra pbíliflín oía oceu^áribus 
íadeís^n poti9fi núc nó redirét ad beb2eo5 credebát cú poflea 
ífraelíte oomínarenf pbíliflíno|2acrí9punírét iTrtítas repíos 
in térra pbíliflín q§ pbíliílínosrqz femp reflítíñent táq§ boíles 
jtamaces.C^óo ti fecerútiqz putabát fibí 6 pfentí vire emí 
nere pículú nifi boc facerét.ná videbát pbilíflínos fugarí a fa^ 
cíe ifrt.fi g ipfi manerét cú pbilíflinís ficut pus erát fugaren tur 
quo$ cú illís t caderét gladío ficut pbílíflíni.tutius g fuít fibí 
cófugere ad ifrlitas $ fagarí cú pbílíflínisíét fi cúcta q relíque 
rát ín térra pbilíílíno? perículo imínerent. 
¿Qúopbilííliní cófifí funt oucere fecú ífraelítas ad bellu qu©9 
captíuos tenebant Oueflío. T 8, 
¿ i toP&p* alígs qüo pbílífliní voluerunt fecum oucere in 
bellú ífrlítas quí bitabátin térra eo^.nam non 
erat tutu boc face cú ipfi políentouerti ad boíles:? ipugnarc 
pbilíftínos.náegfptíj bñtes ífraelítas ín térra fuá nó cófide^ 
bant eÍ6:credéte6 cp poífent íungÜ?oflíb9 eo^ z 7 expugnare iU 
loe vt pj ¿)CO.c. 1 .f.ecce ppfe ífrl multus t fo:tío2 nobís efl:vc 
ñire fapiéter opp2¿mam9eú ne fo2te multíplícef12 fi íngruerít 5 
nos bella? addaf ímmtcís nfís:ej:pdgnatif^ nobís egredíatur 
oeterra^tomin9 g ocbuerút cófiderc pbílífliní ífrlítis vt ou 
cerent eos fecú ín bello:q2 íbí poterát puaricari ficut poflea fe^  
cerút.^ré pbilifliní nó 5fldebát ipfi oauídrqserat beb2ea5 c^ cg 
ínter eos eét ftigítíuus.ná cú eét oauíd apud regé acbís pbíUV 
fleú Oecrenerat cú co pugnare o bebseos: 1 oefcédít ad locú bel 
lúíratícp fút alij reges pbílíílínojs regí acbís oícentcs.reuerta^ 
vír t fedeat in loco fuo ín quo ollímíftí eu t nó oefcendat no^ 
bifeu iplíú ne fíat nobís aduerfari9cú plíarí cepím9:qúo.n,pla 
care al'r pót oñm fuúnífi ín capítíb9 nrís vt p5.j.c.29.crgo filr 
nóoebuííTcntbic pbílífliní oftdereífrRfísoucédo eos fecú in 
bellú.CKñdédú eíl qp pbílífliní ourerút fecú Ífrlíta6:q2 níbil 
malí fufpícari potuerút.^rat.n.tanta multítudo pbilíflínos vt 
neqoa^ crederent qp ífrlíte eís refiflere vellét.vñ fecurí fibí v i 
debanf q? ét fi aduerfus eos ofurgerét níbil oíno .pficerétXu 
aut arguíe oe oauíd nó ell file.na íflí ífrlíte q afeéderút cú pbi/ 
líllíníj nó afeéderút vt víri pugnato2es:f5 erát fabsí armosum: 
venerante^  ad parádú arma.vñ minus oe eís tímédú fuít $ fi 
eíient víri parati ad bellú.Dauíd aút erat vír bellicusvió oe eo 
"J?Sí8 timucrút nec pmiferút qp veniret ín caflra.^te? oato 95 
eneni íftí virí bellatoses nó fuít tátu tímédú te eís ficut oe í>a 
¡"fkqz íílí erát víri paruí jflitutí fub ptáte alio?.C5auid át erat 
^magnus.f.^nccs fercento^ viro^ vt coirr.j.c.;o.poterat g 
q6 voluílíef.vñ oe eo furpícádú erat.ét erat oaníd val/ 
^Pugnar qué fo2midabát pbílífliní: q2 ípfe quondá oeieccrat 
K0?íowiirímú.rgolí3tb.vñoí^mtregejpbilillinopadacbí». 
nóne ííle eíl oauíd caí cantabát ín cbo20s oícéte5:percufrít faul 
inmilibus fuis:? oauíd ín.lo.mílíbus fuís.fufpícandujg erat 
oe eo.3té De9índu]cít pbilíflínos in ofiliú illud.ná ípfe volebat 
iradere ífrlitas ín manu pbílíflíno?:? cp mo2erenf tune faul t 
filij eíus ficut factú efl.fi aút bauid oefcédifTct cú pbilíflinís ín 
bellú tráfiturus erat adpté ífraelítarú vtadíuuaret eos pugna 
rctc0 accerime 5 illos:? qz vír f02tí6 erat T ín oib9,pfpere agés 
foste oeleuilTet pbilíflínos: oe9tñ 52íú oíffíniebat.fecit § q? pbi 
lifliní nollent q> oefeederet cú eis.núc aút e5río oe9 volebat & 
pbilifliní caderent coiá facie ífraehíó fecít q? íflí quoqj q erát 
in £ra pbilíííín afeederét ad fubfidíú eo|2. (Oés quocg ífraelíte 
q feabfeóderátin móteeffraí30t)ícponíf adíutosíú aUo?.f. 
ifraelítarúg feabfconderat.náíflí audíétes q; vínceret ífrael 
ecierút ín adiutO2iú.0us.n.fe p tímo2e abfcóderár.núc aút eua^  
cuato timo2e qz audierát víctozíá ceffífíe ífraelítís cófidenter 
egrefít füt oe latibulís 1 adiunicerút fe eis.lbí aút oe bis qui fe 
abfcóderát ín móte effraimrnó cp ífrlíte no fe abícódilfent ét ín 
alus locís'.fj q? íflí g latebant ín móte efTraím venerút in auri> 
liú faulís. Cá fuít 92 cú fugerét pbilíííín i a facíe ífrael erat trá/ 
fiáis p móté efiraím ficut aít 3ofepbu$.in ípfo.n. ínuétú efl me! 
oe quo.j.02 cp erat fup facié agri.ifrl'íte ígíf íbí laíétes boc co 
feflím rcíaeruí:? furgétes oe latibulís fuís pfecuti funt pbíliflín 
nos.(audiétesqjfugiflTentpbílífliní.)nó efl fenfasq? míflas 
fuer ít ad eos nnncí9 figñans fuga pbüíflínortt cp tac ipfi vene 
rint ad pagná.ná ínterea elaberenf alíg oíes vel falté vn9.pu/ 
gna tñ ífta gefla cú pbilifliní? vna tm oíe ourauít:? ia?í qdá ps 
oíeí elapfa erat cú cepít. nó g potuit mítti nuncí9 ad cógregaii 
dú latétes.Sj eíl féfus cp audierút illí g latebát.f.q§rú tráfit9bo 
fííú fugíentíú foít p monté efifraimno illí g íbí latebát audiétes 
tumnltú t vídétes qó fiebat:cítoó latibulís furrecerút. (Socía 
uerút fe cú faulín plio).f.vtfil'pfequerenf pbiliflinos.cfiterát 
cú faul qfi. 1 o.milía viroiú.) 3flad nó b2 ín beb2eo nec etíá oe 
verítate Ife nfcalique tñ bíblíe illó bñt.Uf aút qp fuerít glofa 
ínterlínearís.poílea aút p ferípto? iperitiajfejrtui admirta efl. 
Sfl aút Ira íofepbi.nam ípfe oícít q? fuerút qfi. 1 o.milía vírojr. 
feí!5 cóputádo fejrcentos víros g pus fnerát cú faule:t eos g ba 
bítabát pus ín térra pbilíflínop:": eos g latebát in móte efFraíj. 
(£tfaluauitoñsinoieillaifrloídefllíberaaít abboflib9.i.n5 
folú liberaníf.f? ét cócefiit víctozíá magna; q magís ope oei cg 
viríb9 bofa; facta é.ná ois.cp accídít qfi miracnlú a oeo.? iré 
rú.factú efl míraculú i caflrís p agros, cfbagna aút puenitvfc^ 
betbauesoefl gdá loe9 betbaué ín fo2te beníamín vfcp ad qué 
ourauit pugna.Tló efl aút itellhdú cp vfqj ad illú locú folú ou^ 
rauerít pugna ífrlitarú 5 pbilíflín06.ná tota oíe vfc^ ad vefpe 
rú pfecuti fút ífrlíte pbílíílínosu'ó poterát vfq? ad lógú fpatíú 
guenírez boc étnece efl cú tota oíe pbílífliní fugerínf.betba^ 
uem tñ erat apud caflra pbíliflino^ vt P3pce.c.r.caflrametati 
fút pbilifliní ín macbmas ad 02íétébetbaué.i.ífla ouo loca fút 
omctaiz macbmas éadozíétaléptébetbaué.g vfq? ad logias 
fpatíú ouraret pugna.'Jté pj \> qz oi.í in Ira.pcuirerút § in oíe 
illa pbilifleos a macbmas i bf alon.g nó folú vfq? ad betbane;. 
S; 0Ó3 é qp ourauit pugnavfc^ betbaué.f.pugna quá pbilifliní 
íter fe gerebáf.ípli.náter fe pugnabát añeg venírét ífrlíte: t pu 
gnádo oíffugíebát modicú buc 2 illuc:-2fic paulifp recelferút a 
caflrís véiétej vfc^ betbaué:q2 betbaué é loc^píqu^d macb' 
mas i quo erát caflra vt.s.oíctú é.C^ át B fit pj qz pbílífliní pu 
> gnádo oifTugíebát buc t illuc vt pj.g.fn lfa.f.multítudo ^flra-* 
C ta buc illuccB oifltigiés.vñ cú ífrlíte venerút 5 pbilíflínos inuc 
^ nerút eos in betbaué alíquátulú oímotos a caflrís. C ^ l ' r pót 
intelUgí qp puenitpugna vícp ad betbaué.f pugna quágefferút 
ifrlírecú pbíliflínis.ná pmo fuít pugna ínter íOfitas 1 pbílífli' 
nos:? poflea fuít pfecutio.pagna fuit oú pbílífliní alíqtr refifle 
rét íudeis.pfecatío aút fuit cú íá penit9 terga verterét:? túc no 
pugnabát.*í>2ímú aút ourauit vf(^ ad betbaué g erat loc9p20/ 
pinqu9 caflrís eo? vfí^ ad qué aliqli* pugnado fe retraicerant. 
poflea aút vídétes fe ifrlitis impares eé pení^fugterút:? íbí íá 
nó fuít pugna f? pfecatio q ourauit vfq? ad bf alon.£t bec ouo 
figñanf in Ifa.pmú cú 02 pugna aút pnenít vfc^ ad betbauem. 
Scó^cú o! ifra.pculíerút ergo pblífleos a macbmas vfcp byt' 
lon.buíc ét otomt Ira feqns.ná ímedíate oííít faulmaledicms 
vír g comederít pane vfq5 ad vefperú.ante boc aút.f.qñ oura*' 
bat pugna nóoípt boc q2íunc nó fugíebát pbiliflíní.cum aút 
> ceperút foge credés faul qp fi mozaref ppfs ad fumédú cibu fo 
: gerétoéj pbílífliní ci):ít.maledict9vír g comedéit pane vfc^ ad 
vefpuj.SlV pót ííelligí.f.qj faul búít óuaj pugnas cú pbilíflinís. 
vná ante$ ^ gregarenf ad eú víri ifraelalm aút poilqp agrega 
t 
•í>ugna 
pbiliflinop 
quoufq 5 
ourauit. 
arfcnfus 
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t 
SanI adíu 
ranít pplm 
ne comede 
rer* 
Xertínm 
:jnoppom. 
te funt.pma earu; onmuít vfq? ad betbauem:^  tocas erat ,ppe 
callrapbíl«ílmo¿:i ínbacnon babaít fanl aSíquos adtutows 
nílí víros fuos feccentoe q cú eo ^errererát.^n ícda pagna ba 
buit adtutozes altos.f.bebzeos Q pus erát cú pbilífttnís t illos 
quí latuerát ín móte efTraím.t ífta pugna ourauít vfqj ad bf a 
Ion:* boc fignatur ín lfa:q:cú of.pugna átguenít vrc¿ betba^ 
uem mor fubdíf .-z vírí ífrael focíatí fút fibí ín oie íHa.f.poftqj 
acceífit pugna vfc^ betbauem ífradíte focíatí fút faulí.quílíbeí 
bo^ modo? eft cóaeníés.c^t vírí ífrael focíatí funt fibí ín oie 
ílla^f.faulí.t vocanf vírí ífrael beb?eíg afcenderát cú pbílí' 
Hínía oe térra ípfo^ illí 3 latuerant ín montíbus t venerunt 
ad faulé.c^díurauítaút faul pplmo'lDic poníf faulís adíura" 
tío que erat fcóm pncípalct oíuídíf í quatuo: ^zío poníf ad^  
íarátís crecratío.Scóo ígno?átís tráfgrcíííoXertío factí inqñ 
tío.Quarto bítoníc Jtócutío.fc6a ibí. ("^ozro ícnatbas. ^ Zer 
tía íbi.(£toirít faul)Ouarta ibí. (^t fauIoC^Círca pmúpo 
níf qúo faul adiurauerít pplm pones eí quádá maledíctíoné fi 
comcderét. vídebat ení; faul q? fugíebant pbílíftíní ípfe aút ca^  
piebat vlcífcí ín eosrt qz fi ppfs federet ad fumédos cibos fu^  
gerent pbilíílíní «znemo eop opjebédí polTetnalfit vt nemo co 
mederet vfqj ad vefperam.í o í adiuraaít ppfm.tfta adiuratío 
nó efl aííqó íuf m q6 ípfe cogerct pfarc pplm.fj efi qdá ípjeca 
tío niafedictíonís vt P5 er ^ bís.cXDaledíctus vírg comederít 
pane vfqj ad veiperú) .f.a oeo mafedicaf vel oe9 ei oía adaer 
fa ínferat g pane comederít.Tló elí aút ítelligédú cp foíú o?a^  
bat faul mala ^ pueníre a oeo eí g comedííTet:!*; ét ípfe pofiturus 
erat pená figs crraret.fic pjj.ná oírít fauLvíait faíuato: ífrf: 
qjfi per ióiiatbáfiliúmeú factú efl abfqj retractatíóe mozíef. 
^ poflca oípt. bec facial mibí oeus t bec addanqz mo:te mo-
rierís íonatba.Dzaut bíc.gcomederítpané.gq6nó iblú veta 
balar paní8:f? ét gcgd alíud comeflibíIe,q6 pjiqj cuj ppfe tr4> 
firetp agrú vbi erat mel nemo anfu$ efl comedc.fi tn nó intellí' 
gerefnoíe pañis comediflTet.C'Jié íonatbas nó comedit pane 
fed mcltn lapfus ell ín maledíctíonej paterna vt pj ínfra. 3fic 
aút modas loqaédi efl ín feríptara vt noíe pañis intellígantor 
oía viatica vt pj.j.4 lU.tí.vbí oírít belífeas.ponepane cojam 
eis.i fequtf .appofitacg eft eís cibo^í magnap:eparatio. (Ufq^ 
ad veíperu oonec vlcífcar oe inimícis meis.) 3ín boc ínnuif qp 
illa oie nondú comederát bebíeúaliogn facile erat cp no come 
derent vfq5 ad nocté fi íam pzanfi fuí(rent.fed erat aaro?a qñ 
íonatbas afcendít ad partes pbiliflíno2um:mo)c aút vtfas eft a 
fpeculatoJibus faulís 3 tilico paraaerút fe ad bellum.vñ paraa 
Oíeí pars tráfierat cu bebíeí venerunt ad locu certamínís.t q? 
faul vidítqjpaulopoftboc velletpprsoeclinare ad fumenduj 
cibos oírít gp nemo máducaret vfi^ ad vefpcrú.f.ad folie oc^  
cafu3 quoufc^ vlcífceref fe ó boftibus fu ís .CSj oícetalígs gd 
fi nó vlcífceref fe faul vfc^ ad vefperu nungd oeberet comede 
repprs.C^ndendúqjfaalnópofaitboctáql nunq| oeberet 
comedere quouícp víndíceret fe oe boftíb9:f5 cú bofte$ fagerét 
a facíe ei9 credídit qp vfcp ad vefperü poíTet fuíTíciéter caperc 
Vltionéuó tune oedít terminú ad cíbú.fed oslo cp contingeret 
q> vlcp sd vefperu ifrliie nullú occíderent oe pbilíftinís lícebat 
eís comedereadvefperúqmmfuerat elapfus termínas.(£t 
nómadacaaít vníaerfusppl's pané).fnullusoetoro pptb quí 
íbatcuiaule comedit pané autalíQdalterú.f.vfq;ad vefperu. 
ná tune cóuerfi luí ad pzedá t comederút vt prf* 
(D&n faul peccauerit adíurando populú ne comederet vfq; ad 
vefperum:? an fuerít períurus. Queftio. 19. 
<0k I I f r e t an ,sul adíurando pplm peccauerit. <6t 
I S ^ U C l v ig) nó.qimoi9fuítbonojelo.f.vt infideles í 
boftej beb;eop occíderéf ,q6 nó folú eral lícítú:fj ét bonú ? me 
riio?tú.C3fl¿ fie»* W merebaf occidedo amalccbítas 1 oe^  
Orucdp oía q erant in térra eo|2 qi oeus eus ad boc míferatrita 
mereref fí^fequeref pbiliftinos'.qz oeus tradebat eos ín ma^ 
ñus eiasúmo vídebaf qp peccaret fi negligcs efíet ín facíédo l> 
cú oe9 ei boc cómédaííet:t ad boc ínflítuilfet eú rege vi pj. s.c. 
9'f vnges eú ouccm fug ppt'm mcu ífrfii faluabit pplm menm 
x>c mana pbítíftinoj:. 15 faul fecit boc ad oiligéti9 pfequédú pbí 
liftinosvinemoeftugeret.gnó peccabatíj merebaf, (£3téñ 
faul peccaffet adíurádo ppt'm jp trá fgreiííone bui9 adíuratióis 
oeus nibíl fecíífet.f3 noluít riídere vi pj.) .cú aii femg rííderet.g 
nó peccauít.C3n erraría vi qp peccaueríf.qzcóúer oz qp faul 
peccauít in boca fie 15 bíc tlícolaas.3té ille 9 mrbat altos pee 
cat: 13 faul ponédo iftá adiuratíoétarbanit ífraelita$.g peccauít. 
pj boc qz oírít íonatbas.íarbaait p: meas terrá.íT'Andendii 
gft fm nicolm 9? M peccauít bic ouplr.pmo qi mate mrdaír, 
1 fc6oq:peíaeímplercvoluít.pmu<pbatq:l3íurm fit botiBW* 
\ necelTitate tcúoebitíscircúíláííís-.fitnbecoeficíant malúpi 
l fie aút fuit ín laule qz oe9 víctoua fufficíenté oederat t tnirln 
\ lofc vt p? ce pdíctisrí ió nó erat neceíTítae grequédi boftee *! 
1 tcri9abfq5 oíuíno cófilio q6 faul nó erpectauít vt pj et BdíctíR 
yté faul pcípíédo qp ppls níbil comederet cafuj necelfítatís 
i ercepítverbo nec ííellecta.qé P5 er boc q? íonatbá filíú fau o •» 
l necelfitate pofii9modicú mellís comederát volnít orno occíS 
^ re.cafus necelíitatís ab oí Acepto Í lege ercept9 eft:í ^ 
cauít faul nó ercípiédo qó oebuit ercíEe.3ífé qz íuf m fufi J J , 
gebat ín peíozécrítúrqí fi ppts íeiunio t labo:e fatigat9aliad 
cíbí accepílTet maioz plaga í boftib9 facta fuírtet vt oij.ín lf a 
3íléq2faítoccafio peccandí totí pplbgppíufmnó fuítgufua 
fumere cibúaliqué vfcp ad vefperúrpp qt veniéte vefpera po 
paluslaflus t famelícus er feftinatíone comedédi peccauít co-
medé$ cu fangaic vt 02 ín Ira.^ fie P5 qp faul peccauít temeraríe 
íurádo.CS^o peccauít impíc adímplédo ^tuj fait er fe 0$ 
íonatbá ínnocenté vpluít occídere.vfi t fug boc íuf m temerV 
\ ríe replícaaít oíccs,!? facial mibí oc91 bec addat:q2 mojtc mo 
* ricrís íonatba.vi! t ín talí replícatíone íuramétí ítejz peccauít 
3fta eft itctíotlícolaí.(CS5 nó multú ftat.ná faulí lícuít boc fa 
cere q6fecíi:t alíquafr vífajeft fibí meríto2íú.eauln4nóiura 
uit bíc nec cogít alíqaé íararerfj ipofuit íegé ppto tanqg pncepa 
q6 gdé faceré po£ai.ler aút quá pofuít íufla eral qiñ ípfe potc^  
ral cá ponc.ct ponebaf er bono moiíuo.erat.n.íntétío fuá pep 
feg boíles qm oe9 boc ei cómédauerat p famuelé qñ vnrít eaj 
vip5.8.c.io.f.eccevnríltcoñ3fupberediiatéfná ín pncípé:? 
liberabts pplm eí9 oc maníb9 ínimico2Ú ei'.voluit g faul b' otv 
lígéter facc.i qz túc bébatcopíá pfeqndi boíles:? fi modicum 
mo2arcnf oés bolles fugífleninoíafrit ne alígs oíuerteretad 
cíbú f? folicilc pfcqrenf bolles vfc^  ad vefeu5.(E:3ié ifta ler in 
feípfa infla erat q2 nó cótinebat aliqé grauamé 5 cultú oeimec 
el grauabanf fubdiií.Tlec valet fi alígs oícat qp nó comederc B 
totú oíc vfqj ad vefpa? erat oífftcíle;? nó oebebat boc rer ipo/ 
nere.ná ^rcguírT^libítofaonó licereteítalía íponereilíce* 
bat ni ín cafa ín quo magna vtílítae ofierebat.bellaf02e6.n.n5 
vadút ad pugná vt oelícíjs pfruanf :f5 vt accerfmos labozce fa* 
beant.ná cú fomrudo femp fit circa marte terríbilía ariflot'.rtf 
oícit el potifTime i bello, ^ .etbíc? boc qfi ín bello marie DífTí" 
cultates fint.nó g eral íncóuemeS nec o mozé bellíeú qp faul ipo 
neret aligd grane víris faí6:potíiTime q: iílud erat módico tpe 
ouratu^.fvna oie folú.ét ín 15 erat marta vtífítasrqj túc plene 
ofeqrenf boftes.Si aút oiuerterétad fúmédú cíbú oés effage 
rétnó gl? n^ceps qjtúcuqj pí91 mollís crga fuos vífa táta vti' 
lítate ipofuífiet búc puú labojé.ná ét fi ^ nceps nó iponeret fnb 
di tí fpóianee \> fibí iponc oebuíífentrqz ró ifld óíctabat:potíiíí 
me qz víderenf neglígétes'.t valde repbéfibiles fi oeo offeré^  
í te íllá .pfBítaté folícíte nó vterenf ea.fi tñ vellét óclinare ad af 
1 fumédos cibos añq| pfcqrenf bolles oés ftigerét:-? ípfi nóofc 
1 qacréf afeítate fibi a oeo oblatá.g peccaret.Gfíéoato qp illa 
I ler oata fuilfet alíqt'r er ínaduertétía t otineret i fe gue oánú: 
I ílle g oabat eá nó peccabat fi putaret eá boná eé.faul tñ putauit 
^ iftá legé valde eé íudeís vtílé ?ad oeí obfega$ nímis<pdefíe:ió 
i 15 alíqj guítaté oticret no peccaret faul íponédo cá.^j l> W Pc.c 
| catú volútaríú cñXü át alígs putas fe poneré boná legéponít 
I mí quá eo qp 6fícít circa alíq pticolaría q nó pt ipe p fingula w 
í cogitare níbil íníquú agit.Sie át erat í faule. t ífto ve? é nifi cu 
> ille g legé pofuít fcíés eánimís guat02íá reuocarenó vult.nó 0 
peccauítfaul.(pí^cnesátnícolaín5ftát.fmo oicebaf íwrj 
I5 fitbonú necitatc tcú oebítís círcúílátils q? ín bp^  
fupponíf erroiT.q? faul íurauerít.ná bic nullú íuf j faít.f.q2 ¡PJ 
níbil iurauít.ct níbil cocgit pplm íurare:f? folú oíríl.maledíct 
g guftatierítpanc vfqj ad vefgaj.ífta át nó erat íuratio fjjp?^ 
catio.póif tñ p modú legís t mldatí cú e^ mádatú eét.náfoul 
puniré voluil íonatbá oelínqnté.occafio tñ errádí é 2^^ 02 D«C 
adíurauít faul.-z.j.oí.íureiurádo ollríngit faul pplim.ná rj 
dú loqndi beb2aícú adiuratío poníf firíb9ípcatíótb0.ncei p3 
6cñ.c.i4.oeadíoratioequá fecab2aá fupfuú fuú.icrbjci?16 
nó.pccdit ró:q2 multa regrúf in íuf o q nó regrúf í pon/ W** 
él facíli9gs peccat in íuf0^ in pónc legís vel ípzecatKJe^o* 
in íuf o accipíf nomé oñúin lege aút ponéda nó.^n í"0^!?^ 
cipiédí nomé oñí pót eé petmnó facil'r peccaf ín ípra t L ^ j 
qñ oicebaf $>nó erat bíc necitas íponédiíftá ad,ar ^ íhcv 
pfequédú boftes vi eótraríú.ná pp b" oebebat magie P¿eH flt 
rtes.oeuseníjDederatífraelíttsnHrabilé victwia:? OD^ C> 
llpaavmdicatidífc oeboflitas íropiopcrátibus nomenoj» 
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a erso coténcrét oppozmitaté oata a oco pcccaréf. lite pj. j . 5. 
ívzo.vbííim'tlá.ppbetavcnít adregejacbab qm'ceperatín 
Llio benadab regé lyríc: t rímtfit eú m pace.oín'í aút íllc pzo^  
nbetfl'íl1 oimiñfti virü oígnu tnouc oe mana tua erít ata toa 
^aíaeitisi-jpprsmuspwpplbeías.fed ocua tradíderat fie 
dbíl^,n06 ,n mma ^u,,8 ráferédo opponaníraréad occíden^ 
§0? oés MoS't fi PPfe oírcúberct ad romendú cíboe oímitterct 
viroe oignos moMetfagcreergopcccarer.nó tgif oebnítcóté> 
tus elfe vícíozía tradítaifj pteg femg ouj oeoe oabat oppo?tu> 
nítafé.<r'?tem c" 0^ ^  oebebat erpectare oeí cófiliu an perfe 
út,cref boííeettno ejcpccrauít.^ómgjnóopoztcbattq: maní 
2|iú vídebat pfyzrü cuentú.jCófuIfatío aút ocí eft ncceflTaría 
rtríoabítaf oeeuentiircñfj tanc cognofcebaí^fpmtasiquta 
oée boíles cadebát coiá mamb'eíueiídeonó opoztcbat querí 
nunc alíQd a oeonmo erat nocíuiinuc oeií cofíilñqz oam erpe^  
ctarct ppfó viaini cófultatíonc elaberenf boftes.-r eflent ín cul 
na fudeí qní mozatí fnerát vt qnercrét certímdíné vbi no erat 
¡ícceííaría.qé nó caret cnlpa.ná qní certn5 cfl ccrtíowri nó 65. 
ficeníj fecítJ.fauI.na cu víderet marímñ tumaltu ottu5 faiflTc 
íti caílrís pbílíftino?:^^ íníTiiret facerdotf q? confnferet onm 
tn túc tnfltt & celfaret oícé$ otrabe manu tnárq: neccfTitas vzgc 
b a t . C ^ & 0,c,t ^ \}co\W6 g? faal pcípíédo qp ppfs nó come 
deret vf® ad veíperú nó eicclufit cafum necefíttatíe verbo vel 
íntellectn.Dém Q> ^Ifam eftiq^q^ ad boc al'r ofeí poirít.r.q? nó 
opoítebaí eídadí qz nó poteraí íncídere alíq neccflTítas.ná fo^ 
lom iü^it faul cp nócomederetppls vfqjad vefpera.abflíne^ 
re aút a cíbo per vnu oiem artificíale no índucít aíícuí boicr^ 
trema necelT/tatc tamie.ná (?c íudeí cófuctí erát ícúmarc-.qíKV 
tíefcúcp ení5 íeíanabát abllínebat vfc^ ad vefperu.f.ncr come> 
denles vf^ poíKolís occafum vtpj ín oíe erpíatíonís vtp^ 
%,caí.c.2 5 .et líe erat oe ceterís ícínniísno níbíl nooií nuc fanl 
impoíait'M cp polfet alicni boí índocere ertrema necefTifatem 
famís.vn nó opowiít ejrcípi cafum neccííítatí8:qi naiíus.fec9 
flúie(loepoín.nam fias per vnáoíénó bíberet potiírímecij 
fcmgmouerefceIeríter(pgredíédocóira bolles poterat facilr 
períclítarí'.vñ bíc poterat íncídere cafas necefl«atí5.fed boenó 
íoiTítfauí:<12 per ícaloflaS erat: fj folííablb'nere a cíboXaufa aút 
fuít qjínclínatío ad bíbendú reperta aqua ín vía nalll moza? 
cóftícuebat íta vt bolles elabípoflentioílcumbere aútadeíboj 
aííomédoserat maíozís mozc quía.pcuí boíles fugerér.(C^tc 
cu oícebaf ap íuramétu faulís vergebat ín peíozé erítútqi fi po 
pulus fampíiífet cíbu magís gfequeref boftcs.C^iídef q> ín 
mozalibus t oeliberatíuís verítas nó fe b? ficat ín matbemaíí^ 
derqm ín matbematícís verítas fe b5ímobiTr nullú btís cafam 
ercepiíonís.ín oeliberatíuís aút í moialíbus raro reperíf aliV 
q6 bonú vel nunq§ q6 eje aííqua gte nó pattaf íncóueníés:tdeo 
ad boc ^  alíg? bene íudícet ín bis nó opj q> ílle indícet q6 mi" 
luni patítur íncóneníensrfed íllud qó paucío^íta aút erat btc 
q? cp ppls nó comederet erat a!íq6 íncóneníens:et q? comede 
nt erat alterú.maíus tñ erat fi comederer. Qó pj q: fi ppfj non 
comedtñet fequebaf boc ínconuenícns.f.q? fatigareí nímísitíf 
occídcretplurímosbollíútqífícutífraelítenó oeclínabant ad 
espíendos cíbos:íta nec pbíiíílíní cum ínflanter fugerent.ergo 
Víríc^  fatígabanturrfed magís pbílíflíní quoj crucíabat oefpa 
tío eaadendí.bebzeos aút adtuuabac nímís fpes v/ncendí. S í 
aútpprsoifcabuiííetadcíbos fequeref íncótieníens.f.q? inte' 
rea bolles e!aberení:t boc erat maías cóueniés-g rectí0 íudí' 
cauít faul iubendo g> nó comederent qj pcrmíttédo qj oífeum 
berentXú ^ 0 oícit íonatbas.turbauít pater meus terrá-.fl come 
díífet ppis oe pwda ínímíco? nóne maíoz facta faílfet plaga ín 
pbilíltín.b6m cp nó erat verumiimo lí comediíTent ce pieda 
nullam plaga fecíífent-.qz ínterím pbiííflíní oífTugerenUfient 
aiít vera verba íonatbe fi pprscomedíflet antceg íncíperet pu^ 
gnare cu pbíííftín:fed poílea nó ftat.OKm qú oícít Tlícola9 
Q? iurameniú faulís fuít occafio ppfo peccandi.í.comedendí cu 
fangaine.C "Rñderí pót gp qñ Q5 pbet occalioné ad aíterú fi íl^  
«a occafio nó eíl oirecta ad id qó fit oans occalioné níbíl bonú 
m mlü agít:ficut p} oe fabjo.na 3 facít gladíú eft cá vel occa 
nooiumperculííonú que gladío fiunr.tñ faber nó peccat qsqj 
^oltí occídanf gladioquéípfefecítiqjnon pbet occalioné oiv 
rata t imediaiá.úa aút fuít bíc oe faale:q: I5 ppls peccauít:p?c 
jeptuíuúnoagebaíDírecte adboc.ná poterát comedere fine 
wigmnefi voíuíífent 1 nópeccaréí.Tlecét fell'natío comedé 
w p m famem faacbatalíqd bo|2.led foluj oíffercbaterloco 
'«gulatíonis^naj fiíugularét fug lapidé nópeccaréM'ugoIan" 
«Paw f«Eteriápeccabanttvtrúq3tñ eral equalr M e . (CMlr 
pót oícíqjnullloínooccafionépzeílítítmandatú ííludtqn po 
tías fi ppls comedíflet oe pjeda ínímíco? fao|2 ficat volebat ío 
natbas maíozébabuílTe feflínatíoné.f.vtrurfus perfeqaerenf 
bollefr'deo qúocúcg occíderét:-? nó eararét an peccarét. C ^ é 
qn pícíttlícolaasqjpeccauít faulípíe adímplédo.f.qzvoUiít 
eccíderc tonatbam.(tbóm cp ín boc non peccauíttímo nímís 
laudabíle efl.erat eníj íaftílfímasnó artendés perfoná.vnde i 
filíú faú pmogenítú qué p:e ceterís oíltgebat:? p:oquo ípfc fe 
admojíéerponebattqaítam flrénoe egílfet ín arnís'amoje 
íullítíeoecídere voluít.maíebatením filio o^batus víuereqple 
géíncullodítá eflernecagebat boc faul nífi amoze íuflíiíe.ne^ 
mo nácp fafpícarí poterít cp boc ageret tan^ et íonatbas odío^ 
fus cicííleret.putabat ét fe ín boc obfequúl pilareoeotq^pter 
factueíus nolueratrndere;t ípfe g fojté ópzebéderat boc factú; 
«cgííTetnífipptÍBfmpedíuiflret.C'jftemqfiozq? peccauít faul 
q: íufj temeraríú íte? replícauít.oó? cp nó peccauít; q: faul ere" 
debat gp íullú agebat fi occíderet íonatbátíurare aút age qó bo 
nú efl nó eíl petm. Srgm aút^cedít pfupponédo qi oHaret ifló 
eémalmqj túc íurare faceré id qómalú ell efipctm.*05ígíf cp 
nó peccauít faul ímponédoímpjeeatíoné fiip pplm.(Ómnec^ 
terre vulgus venitín faltúoídefl totus ppíe qui íbat cu? laule 
qó vocatur vulgus quí erant oes fere inermes.02 a> venít ín 
faltú.f.perfequcdo pbífíllínos.ííle falíus erat ín monte effraíj 
Vt aít 3ofepbus.í.antjq.t boc qj cum pbíiíílíní fugerent a fa* 
cíe ífrael tranfierunt per monté cíTraím í per illu perfecutí fút 
eos bebjeí.'doc aüt cófonat Ife lupíoíí.f.cj? oés g abfeóderant 
fe.monte effraím focíauerút fe ca? faule ín p:elío.( 3n quo erat 
mel fuper facíem agn'Ofcílícet ín íaltu íllo erat mel fup agrum 
q:íllí erát faníquoscófecerantapes:t erát fup facíé agrí.boc 
aút ponífad figníficandú oílígétéobferuatíoné pceptí círca be 
bieos.f.qz c$c& ín^mptúeét fibí comedere cú mel cét fug face 
8grí:tnnemooeppro guflauítgfcp.c^ngrelíuseílítac^ ppl's 
falfú).f.q:p íllá]ptép2rfeqoebebát boílcs-C^pparuít fiaene 
melofcíls oés víderút melfluere fag facíé agrí.nóením folum 
erát íbí fauúfed ét mel finés qó maío?é oppoituníf até comede 
re volétibu$e]i:bibcbat.rqjnóoéberétcóp:!mere fenos cóp?ef 
furí mehfed ípfu? p fe fluens erat. vú íonatbas nó erpífít mel ó 
faao:fedíntínrít^galá qal manu tenebat tn fauo ? appfícuít 
02í vt p^.j. (Tlulluftp applícuít manu ad os faú). fnall9 oe po 
palo auíus cll comede modícú oe melfe apphcá do manu ad 05 
t ad meLcXímebat eni ppls íuramemú^útímebat adíuratfo^ 
nem quam fecerat faul. 
C C 1í>Oíro íonatbas.) t>íc poníf fcó? bui9 fecúde parttsiíh quo 
poníf ígnojltís tráfgreirío.f.q? íonatbas p2cuarícatu6 efl pie* 
ceptú pfís q: ígnoiabat íllud.(Tló audíerat cum adíuraret pí 
eíus ppt'm ).í.qñ faul pofuít maledíctíoné fap pplm oícene.ma 
ledíctusgcomederítpané vichad vefperú.í boc fozteqzío' 
natbas erat cu armígero fuoafi^veníret faul t ppf s ad eos: 
alíoquín audíret íonaibasiq: ípfe magís elTet^iíínquus píí q^  
«íerí.(£ítendftC0 fúmítaté vírgequá babebat ín manu fuá.> 
feilj noluít mo?aríad comedendú;íó non ínclínauít fe acceom 
rus fauosifed íntínp't fúmítatem vírge tn faao.c 0 íntífijcft ín 
faaúmcllí6).f.q? mel erat fap facíé agrí flués-rnó oponcbat 
ímmozarí círca eductíoné fanop oe aluearío,(£t auertír manú 
ful ad os ínú)Xlúmítaté fuá quá ítínrerat ín melfe.-: 02 q? có 
nertít manu q: fo«e non applícuít ^gula; ad eosrfs manu tettV 
gít vírgula vtficmudíoíécomederet eíbú.C«St tllnmmatí funt 
oculí ei9).t.ícepít recipe fpmXíam languerát orulí eí9p inopia 
ctbúq: qficúql euenítBoí alíq Debilitas fiue er fame fine er fifí' 
bus labozíb^pmoocnlí langaefcunt:q2 ípfi funt ptes tener íme: 
c ad vídédú plus folíto bebetes fiuntXuj bó recípít vires 
oculí íllumínanf .f.recípíút p?íílínu vigoré ad vídédtítt p tíía^ 
mínatíonéoculo^figñaf ofoatatíocojdís t refúptío víríy.erat 
ení nímiJ fatigat'íonatbastq: plus ceterís íabozanerat ná ípfc 
p nocté cú armígero fuo afeéderat adcaflra pbílíílínos p foca 
petrofarabiupta nímís reptádo.poflea aút pugnádo occídíc 
lo.pbíliílmos.poílea aútlaboiauít ín pfecutrone boílíú ficut 
ceterítíó ípfe nímís fatígai<,erQt.(*Rndéfc^ vn" oe pplo aít).f. 
locut9 fuít ad íonatba oícédoQ? peccauíííet.t of rndée mó ím 
pzopzío loquédr.q: nibtl íocut0 fuerat íonatbas vel alíqs alias 
ad qó íflerndcreitfB qi íílelocui'íuít^pter ea qionaíbas facte 
bat 02 qfí rndilíe ad tila. (^ureiurádo oílrímrit p!time pp%) 
ídeft fub íuramétoalligauít pf tuus ppfm.accipíf bíctufiurá" 
dú pjo fpzecatíone maledíctíonistq: nó erat bíc alíqó íufm vt 
d.oíctu ell. c ílDaledíct9 quí cómederít pané bodíe. )Tló oiiit 
fíe faul:Í3 makdícíue yír quí cómederít pané y fcg ad vefgam. 
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b u í c n í i s í i i i ? 
pjo eocié tñ accim'unf iílarq: velperú crat foíís occartis.t poíl 
folís occaram nibíl ell oc illa otó fed oe aIís.boc aüt oírít tlk 
víríonatbevt fcíreí^pcccabatínoncomederct amplíus.fic 
t atité fecít vt aír iofepbus.f.Q)ímedíate rekcit fanú ab ozccDc 
fecerat aut ppfe. )ídcrt fatígatue focrat nímís p:o laflTííudínc t 
oefectu cibí.no tñ comcderút pp boc crpectauerant vfc^ ad 
veíperuialíogn oes pcccaaíflcntrnemorn p:eter íonatbl pccca 
f uitXtrá fgrefluB efl pceptu?. (Dírítc^ íonatbasttarbaaít pater 
measrerráoídefttarbaoítpprm.f.poncdo tale pjeceptt^qzfi 
pmííiflretpplmcomedcre fuíflet facía maío:píaga m bollíb9. 
(t%n íonatbas peccaacrír comedendo oe melle. Q0.20. 
^ 1^.11 ^ r ^ f ^"W*8 aíl P^canerít íonatbas comedendo oe 
fbjímmn u 1 1 C l meiíe.jgtvídettir(Tc:quíafinópeccaífctceas 
argin. non ceífalfet a rerponlíone.lcd ob boc ceífauít.qnod apparet: 
q* cu oen) nolíet refpondcre íngrcnte lacerdote mor fau! üixit 
boc factú fuífíe ^pptcr pctm alícm9:-: no erat pptcr alígd a!te^  
Bct>m* íiiñ pp factá íonatbe vt poftea patnít.ergo pcccauít-^tc lí íona 
tbas no peccaaíflct no fuíflct Dcpzcbéfae a OCOJT tñ qñ íngfitú 
efl Í02te peccaoítoe9 oemfaoít g?pcccaflrct íonatbas. bcns 
Jn oppofl. aút nun$ falfnj oílédít.ergo peccanít. C cotraríu v i (p no 
pcccaatt:q2 íonatbas fecít boc ígnozáter.na o! fupza nefcíe 
batpmn fuñadtaraifepprm.ígnojátíailTafacít ínnolútarín;. 
« fie nó é pctm.Tlec obflat fi alígs oícat ap íonatbas ígnoaabat 
bíc íns.f.Iegé pofitá a ^ ncípeerroz aut inris no facít ínnoíuta^ 
ríu tarta 2lríílo.4.etbí. vñ nó ercufaLDém cni op íHa ler noní 
tcr publícata ftterat inódnjpotneratpacnííre pablícatío eíns 
adoés.nápauloanteboceadéoíeíata fnerattídeo !gno:antía 
Hñño. c'06crcttfabat.C^ntíédú efl Q) íonatbas nó peccanít bícfed 
ín boc alíter oící pót ím eos g oícut íaul pecca líe íurádo;': afr 
fm nos.m f ni tilos 05 oící q> nó peccabat íonatbas ét ñ come 
dífíet fetens oe melle:qí adínratío illa vel ímp:ccatío píís non 
tenííerar.-z lícat efl ín ínramétís q? illud íaf m q6 eí! ílíícítij nó 
tenett-^qs 5 eat nó peccat.íta ín ífla adíaratíonc cu eflf'ct illíci 
ta ño oblígabaf alíqsíUáobferaare.ícóreqaéternemo pecca 
bat nó obrernádo.tlos aút alíter oícere oebemuj cu alíeram9 
q>ímpíecatíoraalís yelp:ecepíu licite pofitñell.f.qj íonatbas 
nó peccanít qzígnozabatpolííu cííe iftnd pceptil.fi tn cognO'» 
uílfet veré peccaífet:-? ad ercufandu eum Ira oírít.fbozro íona 
M ronce tba8110 fl U(íl'erat w adiuraret pz eíns ppl^, Craid rónes ín có> 
pncípales trari" r^^ndédn . Sd pmá cu o: q? oe^nó rñdít^pter ea qne 
Sld ómá * fcclt fontítoS'-t tñ fi nó peccaffet oeus nó tacuíífet.Dóm cp r e 
F * íponfa oeí oantnr eje mera gratíarió alíqñ boíe non peccante 
oeus nó vnlt rndere ei:i alíqñ eo peceáte ócn? rñdet.p? boc oe 
balaá qní erat peccatojrt tñ oc0 rñdebat ilíí t loqnebaf fepífrí 
me Tlumerí.c.i5.et.i4.neru efl tñ qp alíqñ oens nó vnlt rñ" 
dere ^ pter peccata alicni'z vt q: vult tradere eú ín malu t vult 
cp boc ígnoíet lícut factu efl oe fanle qñ cófuluít oñm ante v^ 
tímü bellu ín quomonuus eíl.ná oj.córulaít(^ oñ? t nó rñdít 
eírnec per fcniaincc p facerdores;nec p pzopbetas.jf.c.28. "bíc 
aútnó Tubtícuítonstan^ íonatbas peccalíetrfj magís vt per 
. boc baberefoccafioadinueníédu eíns ínnocentía vt.J.oícef. 
a d itóam c" 0^ ^ 0CU8 ©^©"^rauít ionatbam peccafic q: 
icwrti 1* ^, qjjg^j.gfg qus gccidei-at malu íllad refponfam efl p fortes 
Q? per íonaíbam.oí>m cp bíc nó cófnltu efl qs peccaffet fed per 
qaem malu iftud cnemííet:': tuc inuentú eíl gp per íonatbá.nó 
tñ er boc oemonflraí peccanít:fed gp fnít canfa cp oeus tace 
ret.oemonflrauit aut boc oens t voluít cp ínqoirercf p foztej 
Vt fie reperiref ígno:átia íonatberq? multi fcíebátg? íonatbas 
comederat.nefcíebát tñ an ígnojafíet adíuratíoné.ideo crede^  
rent cü peccalíe:? potmfTent per boc rcandalí5arí reputado euj 
iranfgreñbzé.pnblice ergo oepiebenfus fnít vt coja oíb9 fe er^  
tufando oecfaref eíns ínnocétiart ^pter boc a toto pplb fnít lí 
beratns tan^ ínnocensreputado mo«é eíus nefaria. (T^tej 
factu ell boc ne aliq putarent oeu acceptozé eífe perfona?.Cq> 
R alí^s alíus oe pplo peccaníííet occíciínet: t q; erat filí9 regís 
nóocctdítXum aút oemonftratu efl bíc qp erat ínnocés cogní 
lum eíl qjoe'nó erat acceptoiperfona|2.ípfe ígíf p:cbnít occa 
fioné ad bác ingfitioné 1 pp boc fecít gp nó audiret ppts refpó 
. fum vt putaref alíqó pctm efTei'Z íngreref QS fecerat t inuení 
T ref íonatbaj.cUídiflisiplí9> íllaminati fút oculi mei.)3n boc 
oabat roñé íonatbas gp pceptú pf i$ ínconfulte pofitú eííet.f.qz 
pp paululu oe melle oca i eíus illumínatí íút.í.cótbnatí funt qz 
languerlt pze fatigatíone ^ inopiacibí 1 vires eíus reddíte fút 
cí.a foztíozt ergo fipater eíus permifilTetaliiscomedere modí 
cum cóf02taít fuíflení magís ad perfequendumboíles.(So gp 
T gaílaaerún paululú oe melle í í loUnó fumpfi aliqué aliú cibú 
nífi modícú oe melle 1 ^ 0 l A t f ^ Z f ^ t Q * rampnr. 
fem alíos cíbos ego 1 ppts ifie. (Ooatomagis fi comedití po 
pulasoep2edainimíco?2fuo?).f.fitoius escrcuas comedí^ 
oz ql? cófouarcf ficutego cofpztatus íum.i adbuc magís con' 
foztaref q2fumpfifl*entoecibi8 f02ti02ibu6.f.oe p2cda bonfli 
quárepit f.ppt's reperit p2eda5m cafiris 1 m via.fic DÍJ.Q,£ 
fatígarusefipprsnímis^verfaseftad^^^^^^ ^ 
í p a u a m P2edá acceperint ífrríte a pbiliítmis. Oaeftío.21 
U c L U C T C l lite accípere p2eda a pbiliftmis cu ipfi no eifent 
nunc ín térra foa fed ín térra ífrael. Cat tQs oícetq? boc p6t 
iiuvm¿)< w v.v.v , -
QJ tantas eyercítas nó cííet fine mnltís alimentís.erat enitt! 
ba imanerabilís ví PJ pcedenti.cz qz (abito 1 pjeter fpem ?r> 
actífantrecederc oecaílrisneceíTe efl vt maneret íbí 
copia cíbop qul ífraelíte poterlc rapere Í fumere fibí ad x>ku-
bocaútve?ell.CS5o6m9?3dbacp2eter bec quebabeb-.,;; 
pbílíllíní parata íncaílraadcíbubébant peco2a malta foop 
í boues apad cafira t vltra oe gbus potera*t comedere írra? 
Iíte.fic psJ.f.verfus cft ppls ad p2edam:í tulít botiesrt oueT» 
Vítulos Í mactauerant ín terra.C^ed oicet alí^s quo nhii/Á; 
nipoterát bJeoues boues vt caperent illas ínpzedá ífrae 
í e .0Cai ía8 ríídebít gp ífraelíte perfecuti fút pbílífímoe X 
ínterrá fuá-.t ibi acceperútoaes ibones t relíqqa qae inuení 
bant o(ns3 boc nó mnltü Ílat.magí8 eni$ v i cp nódú ifrad,-! 
accelferantad térra?pbílífiíno?:fed ín térra ílrael eranteíhí 
perfeqaebáf pbílifiinos.na pofl$ populas comedít ottf't faai 
gp volebat perfequi bolles tota noetc vfc^ maner-r cp nó reím 
querel creísvirú.pplsaútcófenfit.Deíndecñoeus confultus 
abéis nó refpódít omiña fait perfecutío bollíu^ DireceíTírot 
faul nec pfecut9 ell pbílíllín:po2ro pbilíllín abíerunt ín locam 
foú.gtota illa oíc nondú venerant in loca fua.vñ nó poterant 
ífraelíte accípere pzedá oe pbiliflinis que eflet oe térra eoziim 
C S e d oóm efl qjpbílíftíní g aliquotoíeb9 fleterant ín térra 
ífrfpdatí fuerát malta.ná Dtínue vagabanf p terrátí oum ma 
102 fieret p2eda mittebant tres cuneos per tres ptes ierre ífrael 
Vtp3pcedétí.c.vñcopíofa5nímísp2edá collegerát.blc a«tem 
nondú cófumpferátrideooie bellí faperátouesíboues:-: ar^  
menta plaríma que bebzeiabílalerutocptáte eo$.?qz ninm 
ptinnerant ad pbilifiinos cú p2edati eiíent í l la :^^ fuiHent ¿uj 
ín bonís ífraelíta^ cú nuc noníter illa receperút oícebanf acce 
pifie pzedarqz íam oefierant illa eéfua.abílolerút ergo pzedá 
boíliu:fed nó oe illís reb9 q femp fuerant boflífríed oe rebne 
q foerát ífraelírap.Tlili fo2te aligs oicat gp pbilíflíni veníétes 
m terrá ífrl atínlerant oe térra fuá peco2a multa ad cíbos eíer^ 
cítusnlla aút nondú cófumpta relicta fuñí ^  oe illís bebjeí acce 
perunt p2edá.fed pmú vcrifimilibus eíl.nó eíl ením fatis credí 
bile gp tanta multítado pbilíílíno|2 oaríflet oe térra foa oía ne 
cefiaríatpotilTíme cú ofideret bze oía p p2edá in térra ífrael ne 
mine refillcte illís. ( t lóne maio2 failTet fcá plaga i pbííilíín.) 
q.o.magís pculfiflet ppís bolles fuos fi pmífius íníflet comede 
oe p2eda bolliúiqz fie cófoztatus fuiflet -2 poíuííTet ouríos eos 
perfegtfed pz mcos boc nó pmilit.ergo turbauit íerrá.CDoc 
enij oíctú íonatbe nó videbaf fimptr ve^:qíñ fi ppfs oeclínaííj 
ad cíbos cü pbílíllíní nó oeclínarét ad Dífcumbendú'.f} índefi> 
nenter fugerét:añ$ eos pollea ífraelíte ófeg vaíuíírenr.vnnal 
la fieret plaga.Sj alígs oicet in 5ríú:q2 iá qñ ppls fedít ad má 
ducádú oírit faul gp volebat tota noetc gfeg pbiltfiino6:í non 
relínqret er eís vip,t tñ tuc nímíe moiati faerát ín fumédo ci' 
bofijí cófolédo oñm.g fieper oíé oeclinalfent ad fomédií 
cibú potuífient poflea 5le¿ pbilillínos. Í fie cóueníéter oicebat 
íonatbas gp faul turbauerat terrá.CCtóm gp nó erat filena p 
oté^tínuefugíebátpbiliflinúíó fi oeclinaííent befad ad cibú 
fumédúnóvaluifient poflea eoscóp2ebe'derepnocíé:ín pata 
uit faul gp pbílíílíni oedinarent ad fumédü pauíalu cibí veí fle 
tis:q2nemoeoj2 0íctotúcú nocte íncibat9 í ínfomnís oncere 
poirct.potífiime q2 cú pbiliíliní vidiflent íudeos ad folís occa' 
fum oíllribuifle putaréteos íánó vlterí9<pgreíraros.ió cófí^  
denter fumcrétalújd getisit túc er ínfperato írruere't fugeos 
beb2ei:'? boc volebat faulperculTerút g in oie illa pbilifíeos a 
macbmas vfc^ ín bf alon.ifie fuít termínus pfecatíoms ? occiV 
fionís ín oie illa vfcp ad vefperú.f,a macbmas vbierant cafira 
pbilíílinof :íbí.n.íncepít pugna iudeo^ cú pbilífiinís.ná ínne^ 
nerut eos motao cóflígétes cú venerút ad illos.ouraoit antes 
illa pcufiio vf(^ ad bf alón g eílgda locus fatís oífiansa ma' 
cbma6.cllení ín fojte trib'oam vtp5 3oíue^i9'^ei{toloco 
oicitw 
r 
' latae ca. lo.fol o gabaon ríe moucaria t luna 5 valle abta' 
PVr%Ian3«raíínralkabíatóqn fo! ITefíítgeioíuce(£>efafí 
fiTaúíPPfe n!mís).r.er abílínétía cibí per íotú oíért ec Í4 
ÍZfmmo itincrie ín curfu.íta Vt fe amplí9rallínere negrenn t'^mimO itmensincuriH.uw vi icaiiiHU iuiiineren^renr* 
S verfus ad pdam tulít ouea t bouee T vitul08).f.cu no pof 
£7'IpIí^elaíTítudíne boíles grequíverfas eft ad pdam vt 
%QÍQetc refocíllaref.íla aút pzeda erat oe bob^ouíbus t ar 
S s ¿líens q pbílíííín pdatt fuerlí oe térra ífrael ? nuc oucc 
¡ í ín terrá ru3.cuaut íudeí víoíéter abíírarerínt pdam oe ma 
rtiTeoí: enr ípfi qaoc^ egíííe pdá oe eo trt q6 añ I? ad ífraelítas 
rtinmzt'ted íá tranfler^t ín man'pbílíflínopvt.é'.oíctum cfí. 
j£p%n ífraelíte peccauerínt vertendo fe ad pjedani 1 oe ea ma> 
¿ncmdO' Qaeflío.ti. 
s% M ^ « • ^ í fl!í,96 a" '^éífte peccauerut vertedo fe ad pdl 
fó^Utltl ^comedédo.? vídef qjficnaj fauloírerat ma 
Adíeme v/r q cómederít pane vfce ad vefperu.f. vfc^ ad folia 
LCQfym:t populas qaoc& fie íntelleíít íllam fníam vt P3:cu3 
á m oe populo oírít ad íonatbl. íurcíurádo ofirínrít pí ruua 
nopulú Dícés.maledíct'g cómederít pane bodíc.fpfi tfi come^  
derút cú adbuc fupcét alista oíeí ps $ peccauef t.appet 15 qj cíi 
oírfr faul 9 aduolaeref lapí5 ad cú fup qaé ínguíaret glj aialía: 
p^íogaíaucrút íbí oés aíalía q ouecbant vfq? ad nocté.g vf 
« adbuc alíqjía oíeí ps fiiperal ín q tot'ppls poífet fup lapidé 
íM íugulare aíalía faa.^fé P5 q: poíí cíbú fuptu voléj faul pfeq 
ífios bolles fecít CÍ> oíuleref oe9.*: oz.t no rúdít eí ín oíe ílla.g 
edbuc poli cíbú fúpiú í'uperat alíqd oteúí fie ppls eomedít art 
fiaíutá bozá g peecanít.Cr3"5«'ú v : & nó peceauerínq: cum 
^ poílea rñdcrc noluít fecít fanlcp feparefppís ín pté xm:t 
ípfe cú filio fuo íóatba i pté altera vt pofitís fojtíb'feíref p qué 
j> eueniebat Í oepjebéfus fuít íoíiatbasíppfó át erfuit vt P5 J g 
íonatbae folus peccauít comedédo ante boza oílítutátppl's aut 
neqiia^-C"^údendúeílq? folus íonatbas vífus efleelíqníflc 
contra pcepfú patrísifed an ípfe folus cómederít ante boza có 
ftíuitá non a^parer.poterat nác^ populue comedere ante bo:a 
íüam t no peccare:? boc oe coi íjfcnfmquía illa fpolitio erat re 
míflibííís.fnon fuerat pílítuaíjqóíaramétúoe non comedé^ 
do ad vefperú nec fuerat factuj alfqd votú p q6 ífraelíte 
oeo obíígatí manerét.fed foíu; fuerat pofitú pcepfú regís ne cjs 
comederet.qz crgo eú folum tágebat íltud pceptnm poterat re^ 
lasare íllud t fie comederet ante bo:áconllítutá.ficretaútfot' 
íaífíG bocq; popnlus fatíg9t9erat nímís:t non potetes amplí9 
gfequí boíles recurrerét ad regé vt índulgeret eís líeenriá eo^  
medendúnune aút veril funt ad pzedá t fie non peccauemt.no 
tñtollítur qn aííqua ps oíeí fupefletqrípopulns verfus efl ad 
pdam. Cum aút arguebaf gp populus peecaret:q2 nó oebebat 
comedere vfq? ad vefperú t eomcdít.cócedendú eíl q> come' 
dit ante nocté ? tú non peccautt.qúo auté poterat populus m i 
datare ante occafu; folis ? non peccaret.oóm q? pót ouptr itel 
lígi.Vno mó q> factú fuerít er remíffióc vírelaratííe regís.f.qi 
alioqn no potuífTent comedere fine petó víqj ad nocté.quia ni 
fatígatterantcóceíTftrergp comederet?no peccauerút.alíter 
pót oíeí gp fine alíqua cóceífíone regf s poterát comedere ante 
nocté 1 cp non peccarét:q: non oírerat reí maledictus q come 
derít pané vfíg ad noctem fed vfcp ad vefperú.vefperú tfi nó 
ell noy fed bow noneumo illiq obferuát largí'oícút cp poüqj 
fol íncípít oeclínare a meridiano verfuj occidenté eíl vefperú. 
tómtiníus tú accípíf cp er boia none fit vefperú.fie cnim acciV 
píebaf ín lege.ná íuflTeraf oc9ífraelítís gp imolarét pbafe ad ve 
IperúSco.c. 12.? tn ípfi ímolabant ab bow none oíeí v % ad 
vndecimá vt aít ^ ofepbus ín líb:o oe bello íudaíco lí.vftfmo. 
Jflc nemo íudeop ante boaá nona5ímolabat nec poíl bojá vn 
decímá.qz an bo?á nona putabát nó eé vefpes.pofl vndeeimá 
at putabát íaj finítu eé tímétes ne p nocté imolarentrqj ñor er^  
ira vefperá é.íta g bíc cú oírerít faul q? nó comederét vfqj ad 
™perú lícebat eís p vná vel ouae bows an folís occafum eo^  
•nederct oato cp faul oiWet Q) nemo comederet vfq? ad folíj 
occafij adbac lícebat pplo comede añ nocté: qz q comedtt p vná 
m i vel qfi afi folís occafuj'-oí comedé afi folís occafu.ficn.ac 
«Pw feríptura beuf.c. 1 d.c.f.ímolabís pbafe verpí ad folís oc 
car^.íudet tú afi folís occafú.f.ab boza nona ? vfqj ad vndecí 
roa imolabát vt aít 'Jofepbus.tn ín 15 obferuabát legé.g fie líec 
oateis bíc facere.CS5 adbuc oícet aliqs q> peccabát fi cornea 
°erent ante noctéiq: nó folú non lícebat eís comedere vfqj ad 
\ m]5Cr • :l'e(1 ét n5 liccbat ad nocté vt P5.9.f.fiialedíct9q co 
" j y it pané bodíe.C Kúdendú efl gp ífla verba píit itcllígi 
«wuter fm modú loquédí Vttlgaré.f,g?nó sccípíaf bodíe p?o 
toto oje c5pfeto:f5 p maría oíeí pte qlt vfc^ ad eóplemétú oíeí, 
t fie cú populas cómederít íá feronon multu afi folís occafum: 
oícebaf nó comcdíffe tota illa oíe.Sj adbuc al'r pót Oíeí t me^  
Üus.f.Q) faul nó oírerat fíe. fed malcdíct9vír q cómederít pane 
Vfqj ad vefperu.ifle aút mutauít verba:eo gp nó multú vídeba 
lar oífferretalígd tri oífferebaf.t fie populus nó peccauít.(jgt f 
mactauerut ín rerra).f qlj oecídebat oué vel boué fup plannm 
vbícuqj poterat non obferuás alíquá ecrímoniá:? er 15 feqbaf 
Q? comederét cu fáguíne.fee9át fl ín loco eminéti t oeelíuí tngu 
lalfent vt.) .oíccf.(Comeditqj ppl's cú fáguíne).i.comedit car f 
né cu fanguíe.f.nódu3 euacuato fáguínca veníe.qd erat pctin. 
C " Oaíd ell comedere cum fanguíne. Queílío. 15, 
É&LWPí ' f t ^ s í,t,,c, eraf com^erc w laguíe vel quo po^ IC 
*» v • 1.1 pulus peccauít bíc comedés cú fágutne. (C Rfi^ IRefponfio 
defq) comedere cú fáguíncpctmeratrqjíflud fuír ^mú pceptu 
qé'oatú fuít boibus poíl oílauiú ? ptínebat ad obferuationej /Comedere 
íudeo^.oe boepj 5eií.c.9.f.tan$ olera vírentía tradídí vobís cú íáguíne 
cúeta:pf er boc cp carné cú fanguíe nó comedatís.comedere aút triplr.oe 
eú fáguie mnltípl'r ítclligíf.*vno mó gp alíqs comedat mébztt quo latina 
alícuí9aíalí8 adbuc víultís.f.abfcíndédo íllímibimt ífla erat oo.^bulé. 
magna crudelítacudco vetíta crat.étq: íbimanét talíamébza ¿ene.^. 
plena fanguíe q non pót eflfundi ^ueníéter cú mcbta víuentí- * l^n'mo* 
bus afalibue abfcínduí". filíter ftellígífnecomedetís carné cü Bcéo* 
fáguíne.í.carné t ét fáguiné.f.carné líe? vobís comedc:nó tñ 
comedsitis fáguíné.vil non folú lícebat ífraelitís comedere fan 
goínc cú erat ín mébjís aíalíumtf? ét p feípm comedí íllícítani 
erat ficut nos comedím9 ín fáguíficüs.fic pj Xeuí.ca. 1 r.f.fiqa 
t cómederít fanguíné obfirmabo facíé mea 5 aiam illíus vt oíf' 
z perdáeú oe populo fuo.fed qncúes ífraelíte ímolabátalíquod 
I aíal ad cibos fuoeoebebat fundere fáguíné illí9rap terrá vt p5 Xeuí. 1 rx x l^cut. 1 i . C ^ f r pót accípí comedere cú fáguie.f. XernU Q> alígs comedat carné cú fáguie nódú euacuato fáguie.vt fiqí 
íugulauer ít aíal ertentú fup planú: 1 fie íllud relíquerít fangnís 
I eíus manet intra fpm nó potéa oeflucrc t cógelaf íbr.íta vt to^ 
ta caro rubta eflTícíaf ? turpís.q aut cómederít oe carníb9 illís 
comedít carné cú fáguíné qi íbí fangufs eíl.? boc etía; erat ve-* 
lítñ íudeís.qaofj aút iüom modo^ erat ílíícífú comedere carné 
cú fanguíe. CCtocref vfferí9ín quo íflcjúmodo:ú pecca n ^ - j -
m popotes comedés cu? fanguíetvcl fi fuít alíqs alius modue. ¡T pf ÍT 
s(n:"Rndcdú eíl q? f m quofdá populus peccauít bíc comedés -? m01 
cú fáguínci.facíés facrificía ídolís ? comedés fáguíné ín facnV r"fc?,?.v c 
ficío illoj2.aerát.n.rít9mulíú oíuerfi ifacrifienSoemonú? facri ^ 1 , 
ficifs oeí:q: f fácríffcú's oemonú comedebát offerétef ípfos adí Sa "-
pe8.!nfacríficíÍ8aútoeíneq$.f?l5eratpoti(rímúq6cremaba lSUi!l3jI 
tur cozá OÍ!O:Í vocaf adeps odoiís faauílTímf.t nó folú ín adí v01™™"* 
píbus aialíú q offerrí oebebát erat I5:fed ét in adípíb9aialiu5 q 
nó offerebanf vt patetleuí.c.4.ft0i6 adepsení erít íare ppc^ s^a^-a * 
tuomee adeps nec fáguie oino comedce'.oe quo ét Xcui.c. 7.írt Afíe • 
facrífícífs tú oemonú offerés comedebát adípé Dcuter.c.; 1.? acrmcia 
oícct vbi funtoí| eow ín qbus bébant fid«cíá:oc quo? víctí< DÉl ^ ^ T ? 
mis comedebát adípes ? bíbebát vínú líbaminú.in facríficíjs " í ? VÍ . 
tfioeioflferéíesnóbíbebát oc vínolíbamínmfjptím fundeba e,»£rc&atí 
tur fup carnes oblatas:? ptfm cedebat ín íue facerdotú vt oe^ 
tlaratú efl Tlu.c. 1 f .fie át oe fáguíné eé potuit cp in facrificija « 
©emonú comederét ofiérétes oe fáguíne.^rSj non pót 15 mo ^^P W«J 
fiare Ira:qz fi fie imolarét magís peccaret ppls ímoládo oemo 
níb9 q| comedédo cú fágoíenó g aecufaréf oe mínotí oelicto 
fs oe marimo.f.qj colerétufi nó aecufaf i fant.¿ nó offerebát 6^  
iiióib9.3té q: fi alíqs obtulílfet ibi oemóíb9oceídíireí illú faul. 
qi íubebat ler gp o¿& fcmóí occíderenf ?neqaa$ parceref eís 
Esea.c. 1 j .et. 17.ncmíné tíi bíc occídít faul netp qcqp cómiat9é, ^ 
g nó ímolabát oemóíb9.3ítc faul audíés 15 voluit poneré reme ^ 
día):? fecit qj volueref lapis magnus fup qué oés imolarét: t 
túc nó comederét cú fáguine.15 tú nó erat remedíú 5 imolatío 
né q fiebat oemoníb9.(E:3lí| ont q? ppls comedít cú fáguíncú ^ 0Pi* 
an^ fangufsafpgeref adbonozéeíuínú.ont.n.q? oébat q6í | 
aíal oucí ad Imoládú cozá DÚO ? gp afpgereí fágnis cota altan* 
oeíde cp ífraelíte comederét oe carníb9.f3 & nó fúdebaf fáguí» 
cozá altarúfsqlíbet vbi volebat imolabat.g peccabát comedeti 
tes eú fáguíeXanteq? funderét fáguíné coiá ofio.CS5 boc no JMWSW» 
fiat.pmo qz nó tenebanf íllí aut alíq oecídétes aíalía fundere 
fáguíné coiá altarí oc q u o . j f . o í c e f f l ' of.f-q» nunciauerút 
regí q? comederet populus eú fágufe:c¡fi 15 rer ignoiarci.fi tu ac 
cíperef fie comedere cú fáguíné rer fatís 15 cogfcerenq: bú fcie 
bat cp nemo eo? q túc íbí erát íbat ad oftíú tabernaculí ad fúdé 
dú fágníné.g fupuacuú ? üultú erat 15 fibí annúcíarúf; annúciJ 
•píínwlBegii % MbuknSs* t 
tú c:t túc rcx ^  nouíter tlfed eognofcés^didít ín nó m i ' 
píf fflo m Ó comedere c» ráguínc.^tcjqz rer^nídít bis qfr p e 
pulas nó comederet cú fagnfne pones lapidé ín quo ímolarér. 
l i tú pctm eét tn boc.q: no íbát ad efTandédú fanguinc coíam 
oúo nó eét 15 aüqé remcdíu.g afíter oicebanf comedere cú fa 
ZM pó. guic.(n^lií oút g? peccabat pópalas comededo cú fangaieíqj 
pus oebcbat oeo offerre pmittas oe pda boílíú imolando ahq 
aíalía q§ ípli comedcrélifed bíc pus ipfi comederut g peccabat. 
^mpjoba. <n^5 boenó fiar.pmo qi nó pt boc oící comedere cú íaguíerfj 
comedere nó cflferédo.oí tn ¿ peccancrút comededo cú fáguí 
ne^té q? adH nó pomYbic remedíú.ná C05 oí qjocciderér oes 
alalia (ua fup lapidé pntabat fe rer puiámiz tñ non .puideret 
Bn.auc. fipeccatú ftjíflet íbocqjoeonófciít aligdfusoblatú.CTlúc 
^ aút redeundú efí ad tres modos jjb'alíqs ppz fe 05 comedere 
qone pee. ? íuj fáguínc oe gbus fop:a oirím9 vt vídeaf in quo illo^ irellí 
gendú fií.pmus erat cú gs aiali viuétí abfcindtt aliqul priculá 
* comedit.fed B mó nó pót boc ítellígúq? nullns oe tadeia ab^ 
fcíndebatmébíaaialiamrfjíugulabát'Z pollea comcdebár.naj 
> eícif <p mactaaerút i terra.ér qi nó ^ »uidebat rer q§tú ad f>,ná 
? fi in l? peccaííent nó oirífTet Q> occiderét alafia fup lapídérf? fo 
lú occíderét.fulTfctebat.n.qúocttn£g occídere qjtaj ad H.Se 
cúdus modos comedédí cú fáguíne erat qú p fe comedebaf fie 
carnee: í ífie ét nó erat btc:q: populas nó peccabat c^rú ad mo 
$ áñ comeílionis:fed pctm erat bebat ozigíné er mó occídédí.ná 
í ef q? occídebát ín térra: t í ú ^ ÍÚ ad boc qó efi comedere cú f l 
guiñe níbíl factebat occídere ín térra vcl nó.^té pj q? rer J^UÍ 
dít fap boc facíés cp ote ímolarét fop lapidé:? fie nó comede^  
rent cu fangaíe.fi tú boc mó peccarét nibíl^oidebaf fic:qi ctíl 
pofi^ imolalíent fop lapidé poterát comedere fanguíné^Dó? 
g q? íerti'modns comedédí fanguiné fuít qn populas peccanít 
bíc.f.q: cú occiderét aíalía nóduj erat fanguis eo^ bene purga-» 
tus í comedcbát.Uaut erat qnía ímolabát fop ierra ín plano 
«ibí oecosíablt atafíanió poterat mt fágoíseffndí be mébjf?. 
ideo cuj pofiqj carnes frígefcerétmanebat ibí gélidos fágnís 
offlfiifus per tota carné:t íllú cum carníb9comcdebát.bocanré 
apparet q? of .ac íugolísbát in térra: ? ad boc feqoebaf nó efFun 
di fanguiné oe venís aialítím.5té q: rer ad B^oídít facíés cp 
oie ímolarent fup lapidé qfi fie fagáis cfflaeret.necn.ad alíud 
jpñciebat tmolatio fop lapídemífi qj inclínate capire aíalis vni 
aer fus faguis effluebat p locú pcafiureno fecít lapidé aduolui. 
(H^n tenerentar ífraelíte ímmolare alalia co:am fanetnarío t 
t ibí fnndere fangaínem. Quefi ío. 1 f ¿ 
Í 0 i I I P Y & H W vIíería9 c,'r¿a ^  ^ ^P23 ©'"bát gdam, f. 
« f c^UCI C l U I q?peccarét ífiíqí nó oucebát anímaííaad 
ímolandú coia fcúarío:? 9? ibi fonderef fanguis eop coja alfa 
ri:an tenerenf boc facercíC^ligs oicet cp fic:q: Xcui. 17.coi 
cítor.bó gítbet oe lilíjs ífrael 1! occíderít boué aor ouem fiue ca 
pzam in caftris vel ertra cafira: t nó obtulerft ad ofiíú taberna 
culi oblationé oúo:íáguínís erít reus.opj g q? oís occífio aja^ 
líum fieret adofiiajtabernaculi cozáaltari.ínin 52íam vzq» 
H oeaj nó tufierít qm obligaret fie ífraelítaj ad ípoíííbile.nó.n» 
poterát oe oíbns locís ífraelíte veníre ad occidédú oía ataüa q 
comcflorí erát in fcúarío.^té nnllí'viilíratís boc erat q: q? ani 
malía que ofTeréda erát t cremáda ín altan* offerrenf t ímola 
renf ín fcúarío:qi íltud fiebat ad laudej oeí.q) tn aiaíía illa oe 
úbns níbíl oeo jjaeníre oebebat occíderenf itra fcúariu? inuti 
fe erat tnimís fedatíaú:q2 cum oía antmalia tbí occíderenf re 
pkrcnf cunera fanguíe % eét téplutn nímís bananfúiita vt íam 
nó elíet oom9 ozatióís vrp5 í faí.cf .fed eét carníficú oom9. 
3fé fi boc fieret rps non nímís jelafTet mundicia Dom9oeí:ipfc 
tn jelauit eam.Vfi euerrit catbedrae vendétiuj colubas teflfa' 
dít méfas númalarío^ nec finebattráfferrí vas p templú.oe Bf 
ÍDa t . i i.ca.?ÍDarci. 1 i.et.^o.t.fi tn ibí occíderenf oée car" 
nes quas totus populas comedere oébat maioz negociatío eét 
illa 1 tmnndícta:q3 q? venderenf colúbeín téplo:? cént ibí me 
l^nfia. ^ númulariop.CC ^ údendú efi gp nó oebebat ífraelíte occide 
re ad ofiiú tabernaculi alíqd oe aíalíb9q6 ípli comellurí erát. 
fed folú illa que offerebát oíio.p} boc £)eoter.ca. 11.vbi ponif 
ífta oüa:7 pmo 02 6 í acrificús.caac ne oiferas bolocaufia tua í 
oí loco qué viderís: 1$ m eo qué elegerít ons i vna tríbuú tua^ 
ofiferes bofiias.poílea át o? oe carnib9 qs comedebát ífraelíte 
Vbi % qiíter oeberét eas comedere:? olfin át comedere voluc 
ris 1 te efus carniú oelectanerít:occide % comede tarta benedi 
ctíoné oeí tui quá oedíttíbi ín vibib9tuís.g poterát in vibíb9 
fais. f.ertra locú fcúan j occídere alalia ? comedere. 5té pj boc 
ad boc 3? ifracltce comederet 6 carnib'qo nó offerebát ono 
.opto. 
^noppofi 
tú. 
nó re^rebaf nífi q? nó comederét cú fágoíne.g nócrat 
gp poztarét aíalía ad ímolandú ín locú fcúaríj.p? tfqj 
11 .oJ.comedes ín V2bíb9 ttn's fine ifnundú:tf efi maculali-rc* 
rit ? óbiíe.fioe múd&tf efi ítegrü ? fine macóla 1 q6 offerr' v 
ficutcap2eá<2cerotjcomedesabfcpefu oúrarat fágufnis nf 
fop terrá qoafi aqaá fondes.ite^ aút in eodécponíf oüa ^ 
níú qoflíerebanf a nóoblatis.náoloccídes oearmétís "i**' 
rib0qae babnerís ? comedes ín oppídís tuij vt tibí placct.R 
comedífcapzea ?ccruus íta vefeerís eís:? múdns ? ímudii • 
cóe vefcenf :\> folú caue ne fanguiné comedas.g nó erat o K 
daaltqalfaccrímóíaín bis nífi q? fágnís nócomcderef « S í 
díf ímcdíate.q aút fáctifícaoerís? voucrís ono tolles ? 
ad locú qaé elegerít ons ? oíTeres oblatíones tuas carné ? rS 
gofné fopaltare ergo nó oebebat indeí oocerein loco» fcñarf! 
aliqua alalia ad íngulandú co2á altarí nífi illa q oflfcréda eraní 
CTCo? át arguebaf Xeut. 1 7.C.QJ 9 occiderét boué Vel ooé 
oóm gp intellígíf oe occifióe q erat ad facríficiü ín q nó lícebat 
aliení ímolarc ertra locú fcúaní.qficunqj tñ alia ínsolabie ad 
cíbos bomínú poterát ímolarí ín quocüqj íoco vt collígif 15? 
dé com oz.bó oe oomo ífrael fi occíderít boué aut ooé fiue ca^  
p2á ín cafirís vel ertra ceftra ? nó obtalerít ad oííiú tabernaca 
l i oblationé ono.g oe oblatióc ítellígif .alíogn oíceref cp quí^  
cuní^ occíderít aliqó aial ét ad cíbos fuos teneref alígd offerr 
re oc illo.fed boc falfum efi.pj l> ét magís ín eadé Ira cú o! t ÍÓ 
offerre oebét facerdotí filíf ífrael bofiías foaj qs occidnt i agro 
íímolenteasbofiías paeifícas ofío.? poíleafegf»? nequaffi 
Vltraimolabút bofiías fuas oemonib'.oe folís ergo tihlih^ Q 
occidebanf ad c fiferédu? ono intellígíf illud qjqdá imolabant 
facrifícía ofio ertra locú fcúarij in agrís ? vbicúc^ volcblt.oc 
alifs át aialibus níbíl ibi iubef:íó nó peccaoerút ífraelíte come 
détes cu? fágoie.í.nó offeretes ad ofiíu? tagnaculúfj folú qi nó 
oiluebaflaguis oeco2Eibu6 peco? l>aatétenetíofepbus.7.9n 
tíquí.oicés.boc át a feriba nuncíatú efi regí qfi popuíoe ín oeú 
peccarert?occifi9peco2ib93ficp fagáis bnoilaeref nodo? por 
gatís carníb'vcfcerenf .cTlaneiaoerút át faalí).t»oc nuncía/ 
uerut feribe vt aít 'Jofepb^f.ooctojes legi5.erartt aút ifer ifrac 
litas pugnátes gdá fapíéít02es ín legeg potílTímc bébani?dií 
legís co2rigéíe6 oía que inique v/debát fíerí.ífií aút vocáf ícrí 
be oe Qb' XDatílj.c.i^.oí.fup catbedrá mo^fi federút feríbe 
pbarífei'.qcunc^ oirerir vobís facite. (Vicentes qjppt's pcccaP 
fetono) i.peccafietdonm.f.ííludpctmnó eratoaliqné ntlia 
ocñ ? nó 5 ^ >rimo6:q2 bíc erat tráígreirio coíufdá cerimoníe. 
oés aút cerímenie ad culm oeí fpáliter ptínent. (£ometíée cuj 
fangaíe).í.pc?iñ erat folu? q2 comedebanfearnes nódñeaacoa 
tofáguínc.bocrñ vetítueratapncipíoante^oaref ler indeo'1 
rú /5ei1.c.9.pofiesnimisoilígéíerveíííú efiXcaí.f7.c.?l¿eo 
tero.i i.(Quíait,puarrcatiefií6>.t50coírít faulad feríbae g 
nuncíanerut eí:? nó qdé técp icribe peccaflrentrqj ípfi poti0 po^  
pulí pctm núciabáf.t (ocot9 fuít táqp ad populu.nífi fo2te alise 
oíceret gp oirít b' q2 fuerát feribe negligétes nó co2rígédopus 
pctm populí vel nó Oenúciádo.fj f mú efi melí9.¿líqe tú oicet 
Brr.f.qjlocot9fuít bíc fauladpopolú icrepádoq? peccaífct.fed 
falfoj é q2 ñ locut9faít ipfe pplo:f3 iultit oenúciarí ílli vt pjime 
diate^f.oifpgiminí in vulg9? oicrteeisvtadducatadme vnnf 
quífc^ boué fuú.nó g loqbaf pplb f5 feríbis. (Uolnítc ad me íl 
núc farú grande).Ooloít ^paidere faul ne ampli9 popnlne pee 
caret.? q2 pcf IÍI pplí í>fifiebat i boc gp imolabát aíalía i térra:? 
ob boc nó poterat euacnari fanguis ? comedebát cú fapíen'nP 
fit vt eleuaref lapís magn9fup qué ímolaréf oía aialia:í pendé 
te capíte cuínfe^ peco2í8 íugufati pofiet vniuerfas fangoisef' 
fioere.f usátí térra plana iugulabáf.cf t oírit faul.oífpgiminí 
i vulg0}.t)oc oírit faul fcríbísXvt ónúciarét totí pplbq? áplí9 
fi comederét cú íáguíe f3 venírét ad occidédú aíalía fue fup la 
pidé magnú co2á faule.? vt to^ppl's audiret eífplt foerút fcri' 
bepvulg9.í.ptotúppl'3.cSt oiciteeísvtaddocatad me vnnf 
quifeg boué fuú*? aríeté).tló 02 B táqj 9I5 occiderét ariete ? 
boué .p feíplo^.p multís víris falficicbat vn9bos ? vn9ane5» 
f$ 02 g> glj g imoIaíur9eét boué vel arieté veníret co2á faule.r. 
Vt fop lapidé íllú magnú oés ímolarér. ? fie oílígéter rer votó/ 
bat fieri iogolatíoné vt nemo comederet cú fasaíe:? Vf " a " ^ 
fec9ageret voloit co2á ipo fierí oée imolatíóee. (£t occídite iop 
íltod).i.fll3 occidat fup ífiú lapídé.f.vt bíc poffít ^ o » ? / " ^ 
luí oe cojpiVpecofCa vefeeminí ).í.pofiea comederi6.i.e9r 
nesmúdas finefágaíe.(€t nópeccabítis ono fomedetes co • 
goíne).i.ficfadcd0nópeccabítís.nq2fafpéfififiaeiclin3^ 
coiíbag rnper ladídémagna totas fáguía o í l o e f í ? n ^ ^ 
+ 
eaoíff 
CÍtVOlDÍ 
fayúgrí 
dé nepo 
porMiM 
lareí^  
doci»' 
C a p í m í u m . 1 4 . J / i R e g u ^ í ó . i ó . c t i ? . 1 4 4 
^'frtfm boüé ín máínt fua),t.audiro pceptooie ou^erutbo^ 
^nI1^fT..vr.c fliitflíad ocddsre Oebebát vt íu gularét fuper la 
•A • iiiii oe qtio reí oítcrst.'? 02.5? oucebátboué aut ouc í ma 
P,df | ar,te fe-.q: maniíedú cñ q? nemopoterat ouccrc boucj 
"mTmí ^(íeaiíreít modas loqoédí fcríprure.fic p^.ji. 1 ó.c.caj 
'"víf ons ad famtidem vít«í«m oe armcto tolfes m mana taa. 
0rirm ad nocté -r occíderuí tbO.í.oarauírppís oacédo boaes 
(7r X8 ad occídcndu cozam rege vfifc ad nocté .^ quo p? qp 
pare oíeí fupererat qíí populas oedínauít ad pzeda?: 
'taxm PPÍs Po!íea ooreríí pecoza fuá cozam rege t íbí fnccef 
Sieo'-cíderínt.bocaut rorum antenoctem factumefí. 
J r m popaías peccauerít comede'do cu fanguíne» Qncflío.tí. 
> í a!í^8 an p|:,ís Peccauerit ' ' ^ comedédo ca; fan/ 
^ ^UCit lgufne .Jgíq?f ic :q2ofJ .n í íc íaaerútaoté faul i 
údtt* W PP^ Peccaí1*,eí Dffo comeáé8 cá fangmne* ^ ré p? 
# oídr fao! puarícatí eftís: í podea Tabdíí occídíte fap lapídem 
# fftg ^ vefcemíní no peccabítis oño comedétes cu fangüíne.g 
„>« oeccauerát qn comedebat cu fangtiíne.C'gín 5ríu viq? no pee 
J1^ faaerínttqz fi peccauíífentoe9 íntalíflTeteís aliq6 maín?velrec 
mi eratnímís ^eíato? oeí nücifed ncuter eojujaííqdínfiígít.g 
•5 peccaiiemt.p51> oe oeo.na ctim petm íonarbe qü nulíú eflet 
ímoveremíilú:<í2tn bébatalíqiia5fitttadmé petí Detisnoluít 
tráíire íonatbam rotaf'r íponé. fed ^ eij no rñdíí dralétrb9.!! g 
populas pcccauílíet magís pp eú rnbticttííTefrt ?n nó fübtícaít 
pp popnlú fed pp íonarbá vt p?. j.ergo no peccauít popalt15.Dc 
faule aút p? H.f.qz ípfe ínflin'flTet pena lí peccam'íTet.qó P3 qaa^ 
tú ad ftlíú futí íonatbá.tla qz reptue cíl peccaffe falté apparen 
ter Di'íít.bec facíat mfbí oñs:-: bec addat qz mone mozierís ío--
natba popaíotn níbíl mtalítmalí-.necét falté comínatag efT.g 
nó peccaaír.C^ñdédú efí cp populas peccauít bíc.ná comedir 
d fanguíne.ífl'ad aút erat nimís vetítu.ná g comedebat fangní 
né íudtcabaf tan^ li pccídílTet boiejr-z oeuj nímís vídebaí nií 
írat9vt pj l ea í . i T.c.f.bóquílíbet oe comoífrael lí comederít 
fangm'né obfirmabo facíémea 5 anima íllíus vtoífperdáeam 
oe populo fuo.cum crgo íílí comedtíTent fanguíné tncurrerent 
grane oelíctu.Satís ení? P5 bíc e]c Ira cu? oe co icrepcnftfaít tñ 
íllad petm ín populo paruu eo cp erat populas fatígat^nimíst'Z 
oíuerte's ad p:edá atc^ occídéenó refpícíebat ancomederct cu 
fanguíné.^ át nó fuerít bíc ppl's punít9ad aliad ptinet. nó.n. 
elt fuflfícíés argumétu.populus nó futt panít9ergo nó peccauít; 
¿Qaarc tñ nó fuerít puníi9.aliqut putát eííe cam qj tot9 popu 
lus fere peccauerat. oelício aút multítadis parcíf vt 05 ín.c.la^ 
to:es»c]Ctra eederí.cícamíníftra.Sedbocnon fíat na ín fozo 
butmno parcíf oelícto multítudínístDeus tñ níbíl magí$ curac 
peccaaer ínt multítudo vel vnus vír. vtrobíc^ ení? eqlíter pu 
nít,q6p5 i peccato fodotno? vbí nó peccaoerat vnícus vír vel 
panel;fed qttuoz v^bes:? tile cu oíbus fimnl qaí ín eís erant ín> 
linoí cédío ofumpte fut ¿en» 1 s.c.lic ct toto ppfo bcb:eo pecclte to 
tutradídít captíuádu aflf ríjs 1 babf lonas. £a xñk ín punítío 
níbus oeí % legú bumanaru efl:q: k% bumana attédít bonu po 
lítiecaíasefl regalatíua^olítía aút efl ojdoqdá ípüas multí 
tadínísctaílísadquloírígédaíntrodactefaní legesrqa fine ti 
lis nnllú bonu elTe poterat ín polítía.g7 aút pp alíqó peccatú ín 
qSicídíircntoésoepoIíííavel multí íllop oes pírenteratgra^ 
ue polítíe-ná dftractís puVpolííie ípfa oeftructa erat qófícret 
V&Htk&QXñtt ítroductepppolítíarínópolítíappleges. g 
leicf j qal oéret pire magna pars polítie pg alíqó ólíctú valde 
nocíua eft polítie.-: ob boc oes leges buane talé maltítudís pu 
nitíonévetant.^n indicio aút oeí fecus ell.cuíns clefl:q:ipfe 
pnnit nos inqaantú ozdinamur ad eú tancp ad recto:é.bonam 
m qó ín bac fabozdínatíone attendíf eft bonu cóe.f.ím q? ró 
, nfa applícaf róní oíuíne oírígentí oía.ínqaantu g ab illa rónc 
S \ 0eclí,íamii8 malú quoddá eíí:í tune per legé oeí punímur.f m 
¡ ^ c banc aút non folú puníutur pfone p2ínate:fed ét vnú regnu fi^ 
4 muí 1 malta regna l i oelínquát-lDoc íde qz no5 fabozdínamur 
kgib0 oeí 10imus pp íllasrió íí ílle erígat mojíendú nobís eft. 
3n legíb9 aút bumanís fecus elttqi qjqj glíbet oe Víbe fit fub> 
««taa kgí vjbísttota cíuítas tñ fimnl períretiqz tñ eíl íílud có 
\ tra bonu Víbis nalla leje eíl qae talía íubeat. fer tñ oeí íabet ga 
m nó cft gg nos fed nos pg ípíáj. apparet crgo g> oeus non 
wmíttit peccatú multítudínis oás venía q: multítudo elUj íta 
P«rm plure5 ficut vnú.crgo nó fait bíc populus fine pena q: po 
PoiUB erattfed pp alia cám. C&óm g g> ocas nó paníait pptj 
P oboeoelictorq?quafiígno:áteregerunt.r.cúefíent famelící 
"«nis nó refpícíeblt an cú fanguie comederet:? ob boc oígníi 
erat ven ía le faule aút o6m eíí cp nó puníuít muítííndíné fo^ 
te q: vídítg? agebar er ígnezantia:? talía peccata remíttenda 
funt.potíirime cú ppl's etfet fatigat9nímÍ6:íaligdeí indulgen* 
dú erat. (nail'r pót oící q? fanlcú eflet reje ocbat iudícarc mo 
du polítie bumane.^ínpohtíaaút bacpeccatatotí9maltítudís 
vel maio:i8 ptíe oímíttanfrqz melíae eft polítie Icgc qptu ad íl 
la parte no obferuare § tanta perire mnltítadtne5.red bíc ferc 
tot9 populas peccaaerat ideo faulnó paniait.Sed ífta rñfio nó 
multu flat.ná ínterdú ífraelíte legé oeí puniebát magna mal 
titndíné fi peccaret-.ficut pj qñ ouc trib9? oímidía fecerút alta 
re apud io:dané.ná relíque noué tribus t oímidía volebant 5 
illas faceré bellú eafc^  penit0 ocleremifi occlaralTent q?nó fecc 
rant aío recedendí a oeo vt p5 ^ofucez2. ¿65 crgo vt pzíus 
Hq? fecit faul boc q: ppls peccauerat bíc qlí ad ígno:átiá ideo 
nó puníuít.vel fo?te oato q? voluiííet puniré nó auderetrqz to^ 
tus populas peccaaeratn'pfe aút nó poterat puniré oés. ( T S j 
rúe oieef.qreg oeus pp ionatbá quí ígno:anter peccauít noluít 
rñdere ppíb vt.j.p?. íta ergo oebuílfet ét faceré p:o peccato po 
pulo qgqs etfet p ígnowtía.C'Rñdédú eíl qj oeus nó fubtícuít 
cófulétíb^táqg |?faceretín pena pcccatíionatbe:fed magís ad 
figníñeádú q? erat inocés.ná multí oe ppfo fcíétes q? ionatbas 
comederet 5 p2eccptú pofiíú nefeiebát an egiffet per ígnozátiá 
Vel cóténédo pceptútió pleriqj eíiftímabát eú reú eífe.? fi oe9 
cúnópuníretpurabant cé ilíñ acceptatozé perfonaru.nolaítg 
rñdere oeus vt manifeílaref inocétia ionatbe. f.q: eo nó rñdé 
te qreref quare boc fieret ponédo foztes.í túc ínaéto q? .ppter 
ionatbá B ftebat neceífe erat vt ípfe redderet róne? faétí fuí.í 
lie manifeílaref cías tnocétía:als aútputaref oelíqaífle.bc po 
pulo aút nó fuit necelfc oeus móflraret alígd pp petm popu 
l i na manífeílú erar petm eius cú faul íllud redarguíitet 1 pni' 
díffetnc fieret.nó opo?tebat gq? oeuspuníret populares pp í! 
lud cúpp ígnowtíáquodamófíeret.necopoztebat vtoe9mo^ 
llraret alíqó íígnú peccatí íllíus qiñ íllud cognitu cratn'ó erpe^ 
díés ftiit qj fubtíceret pp petm ionatbe nó rñdédo ofulétíbus: 
íed q? pp populi petm níbíl faceret.C©5 adbuc oícef oe fanle 
qre faul voluit puniré ionatbá p:o peccato qó fecit bic!gno:á 
tcrtpopulo aute? qjq? igno:áíer peccauerít níbíl cómínatus eíl. 
CTDóí q) cú faul vídít q? oeus nó rúdebat eí putauít petm gra 
uc faiíTe alícuí9 oe populo pp qó nó rñderef :ió anteq? feíret g 
qué accidebat iurauir q? puníret eú Oícés.viuit faluatoz ífrael: 
fi p ionatbá filíú meu factú eíl abfc^ retractatione mojíetur. 
¿Cu aút pollea cognítú fuiífet q? íílud acciderat pp ionatbá: pu 
tans faul q? ín aliquo grauiter peccaflet ionatbas oirít. bec fa/-
cíatmíbíoeus íbecaddat:q?mone mojícris íonatba. pollea 
tñ populus vifa eí9 cjccufationc Itíma, f.q? ígnozáter egíííet ait. 
Víuítoñsficecíderítcapíllus oe capitceíusínterrárqz cú Oeo 
op3t9efl bodíc vt pj. j.fce populo aút fec9erat q: petrá eí9cogní 
tú fuít a pncipio q? p ignozátíá factú eflTettiónó bijir faul occa> 
fioné intermínádí pena p:o baccá.Cfidificauit auté faul altare 
oño).f.!n loco ílfo vbí ppls fedít ad máducádú poli pjedá illa 
noctebe íílo aút alígofcútq?nó fuit aliad ^  lapís ílle magn9 
qué íaffit volait faul fug qué totas populas pecow faa occídít. 
oícút ét q? íbí fanguis fundebaf t imolabanf adipes. 
([Tüueret aligs an boc verú fit: vel íllud altare erat alíqó edífv 
ciú qó nouíter cóllraicífl^ faul ad offerédú íbí bollías.a (T'Rc 
Ipódédú q? nó p? plene eje Ira gd iflo?cífet.fatis tñ rónabífr of 
nó eflet altare ílle lapisifed alíqó alte|2 edificíú: q: altare fie 
bat ad offerendú íbí bollías 1 cremádú íaper íllud. fed ílle lapíj 
non erat fie crpofitus vtíbífierent facríficía.ná lapís ílle erat 
oecliais pzonos vt relíquo co2po:c pcctoíís erecto ín fubltV 
micaputpenderetvrlícvniuerfus fanguis fiuere pofletnam 
nó erat poíit9pp aligd aliud nifi vt talíter aialía imolarenf íbí 
q? nó comederet populus cú fanguinc ficut comedebat qñ iugu 
labát ín tcrra.talís aút crectío lapídís nó cóueníebat altarúq: 
altare 05 elTe alíqó arduú t planú fap qó partes aíalíú conuco 
niéter poní t cremarí polTínt.'Jté non Hat q? oíccbát illi g vo 
lebát altare íllud 1 lapidé oe quo.d.oí efle idé cp fup iftú lapp 
dé fandebát ífraelíte fanguíné í cremabát adipes. t)oc tñnoti 
f l a t . ^ ío q: I? DUCUÍÍ ad facrificia:fcd ín facríficiís nuq? imola 
bac aialpmanúalícuíus laící:fed facerdotesíllófacíebár.bíc 
tñ laicí imolabát vt p? ín Ifa.f.addujcit ítac^ois populas vnuP 
gfc^ boué ín manu faa vfcp ad nocté t occíderút íbí.g nó facíc 
bant \> fuper altare. 3ítem nó llar q? íi fudíflent fanguíné faper 
altare 1 cremarét adipes ell facríficiU^n nnllo tñ facriñeio oc 
cídebanf aialía fup altare fed apud altarcf.ad latus eius vt 
Xcm'c.i.bíctñ imolabanf aialía fup lapidé illúvt pofljfluere 
twmusfícgutn ^ Hbaleníls, % i) 
Dubítatío. 
•Rñfio» 
Dubítatío* 
•Rñfio, 
+ 
©aul ediH 
cauieaUare 
oño. 
a 
Enaltare 
íllud fit la-' 
pís magn9 
quem fectí 
volué faaí 
p:ías. 
DRñfio. 
faitgtiíe oe loco (bblímí vt patet bíccrgo non crat altare* ^tcj 
R ra£ lapidé niú íugularenf aialta ñaeret fanguís fu^ illú Iapt< 
d é . f n facrífícío trt no íicbat fic:f5 poílqp aial íngulatú erat ftm 
debaf fanguíe g círcuítú altarís vcl ad bafim eí9 vt pj Xeuí.c. 
i . 5.er.4.mane íi (le fíereteét ímiñciúpüciñcü cú in íñcríft/ 
cío pacífico folue fanguís fnndaf t cremenf; adtpcs Xení.c.5. 
fed ín íflo facríficio fundebaf fanguís g círcaitum altaríe.e.c, 
3té no pót fiare qp íbí cremarenf adípee:q? oponebat tñc fag 
*P illui lapidé cé valde magnñ ígné vt cremarení adípes oiuj ant 
rnaliu ^ ímoíabanf.S5 boenó ftatrq: túc nópoífet foperfapí^ 
dé tngalarí aialía.mgufabanf tn cu i\k lapie íó fuíflTet erecí9 vt 
fugi!luaíaIíb9ímoIatí6 fanguíe oeflueret.g non crat íüe lapíe 
altare.5te5 pj qi t>i bic op faul edíficauít altare.!? tñ e(íet lapís 
file altare non fm'iíctíbíalíqua edííícaííoiqz foíú oíytt faul q? 
voloereí íapís.g altare ? lapís ílle oííííngocbaf qi.s.oícíf 
qúo lapíg ílíe fuerít aduolut01 ibí ppfó occídebat alalia: poííea 
oícítur Q? faul edíficauít aítare.ergo altare t íapís no funt ídej. 
Sed ofeendum op ereicerít ibí faul alíter altare ín quobofttas 
oeo oiferret quí v íctosta eí oederat. 
(TSaul quare edíficauít altare ín eremo. QueÜío. z 8. 
É0I t i W P t al,clt,is ad Ciuí<1 sdíficanít altare ín eremo. 
wtno. 15^4 I c 8. (^if^ndédu efl gp faul acceperat víctoiíá ínfpe^ 
rata a oeon'ó p:o tato bfificío volee cí quátú poterat gfae age 
re edíficauít altare vbí oflferret facrificia.CSlr o íd pt gp faul 
fecít altare ad fnemozía víctozíer-z cpqs tune obtulerít ibí facnV 
ftcía:magís tñ facíebat ad memozía poílerop vt feirét qm vfc^ 
ad locu illñ oe9 oederat magnífica víctozíá ífraelítis 5 pbilífh> 
tios.Síc ení? tge famuelíe cú oeue oedíííet víctozíá ífraelítis o 
pbilíílín pofuerñt lapidé magnñ ín fignú víctojíe bui0 vt p5.c. 
7.f.tulit faul lapidé vnú Í pofuít ínter mafpbat 1 íter femt vo 
cauít nomé locí illíus lapís adíuto2í):Dírítc& bucufc^aujcilíatuS 
ellnobis one.fic ét qn pugnauít ^ofue 5 amalecbitae cdífica> 
uít mof fes altare ín memoiíl ílíí9 víctOw'e vt P5 S)CO.c. 17,f.edí 
ÍTcauitcg moffesaltare:tvocaRít nomé eí9:ofise]caltaíío mea 
oícésrq: man9 foliue oñíí t bellñ oeí erít 5 amalecb.fíc ét ín me 
mona alia? reru geíla^z fiebant altaría vel títulí ínmodiialta^ 
rúl vt P5 SFO. 2 4.c.qfi factñ efl íbí altare t pofití funt. 1 Ltítuli 
f.ín memoa'á Dfirmatíonis legís q íbí fcá é.Síc ét qn íte?z cofir 
mata fuit leí ín íngreflu terre cbanal fabzícauerút ifraelíte al^ 
tare:t ícripfemt ín lapídib9 magnís beuf.ví pj Dent.c. 27.et 
Sofue.S.íic ígtf altare íHudfíerípotuítad memozíá beneficija 
oeo collm.Bk quoc^ fierí potuít ad laudé ípfius faul vt mane 
ret reco:datío qp íbí vícilís pbíIíílínos.Síc ení? reges faceré fo 
lítí erát qn alíq bella magna geíferát.f.Dllruebát alíqócdíficiú 
ín memo:iá illíus bel&fic quoc^ ípfe faul fecít qn vícerat ama 
lecbítas vt p5 feq.cná ín mote carmelo ererit comícé tríupba-
lé.úquédá arcñ lapiden vellaterítíñ fecít ad memora víctojíe, 
© 0 ^ 9 ®ic cíuoc^ oaa,cí rcat fit>í 1,1 mímojíá Poft§ foft «í^^a bella. 
M ltcpv')í.2.lí.c.8.f.fecítqno(^oanídfibínomécúreiierterefca^ 
Sin Saúl Pt3 íVr,*a 511 valle falína?. CQuere í vlteríus an faul pee/ 
oeccauerít cancrít edificado «16 altare^ (Calías oícet gp Rciqz oe9vetue 
edificado rat oblatíones alíqs fierí vel eflfe aliq alia altaría pter íllud q6 
altare ' erat acl oíl1" tobcmactiliit gp íbí oía facrificía fierét Xeuí. 17. 
¿Ct ct beu£. i2.c.G3té pj q? cu one trib9t oimidía cóílru)cerut alta 
Djímo * re maSnú apud ío2dané:alíe trib9 ífrael parauerut fe ad pugna 
©Scéo, ^ ííía8'í ^ ^ edificauerút altare facrílegú:t poííea oue 
cribos t oimidía eiccufauerunt fe oícétcs.abfit a nobíe 15 fcefus 
vt recedamus a ofio oflrocto alíarí:p2eter altare 6eí noflri q6 
DÜructu ell ate tabernaculum eíue 3ofue.c. 21. ergo petm erat 
Jn oppom» aiíqó alterú altare fierí. (C;^ n 5ríum oícef gp non peccauít bic 
faulrqí qn faul peccabat arguebat eu famud oícée. flultc egíílí 
co gp fecít facríficiú ante aduentum eíus.etíá fequé.cíncrepauít 
eu efi non occídííTet regé amalecb Í peco2a:fed p20 boi: no úv 
crepauít.ergo no peccauít ín ífto. ^tq py.qt qn oeus noluíí bic 
rndere quefiuít faul qé no rnderenc inuentu ell gp pp íona 
tbá.fi tn íflud fuíííet penú elfet fuffícíés ad l? q? oeoS non ntde'-
ret ^pter illodipotilfíme qz fatíe apparet q? fanleiciílímabat 15 
fibi eífe lícííú.nam ate no egiíTet cú tune efíet nímie |elat02 oíni 
ne íuflítie íta vt voluerít filíú fuúoccídere.ppter oeüiíbi'quocg 
erant facerdotee vt acbías quí vídebaf eHe fúmus facerdos 9 
^ÚIÍO. no permífiíTet faulí boc faceré fi petm eét .C^údédú ell QJ no 
pót penít'patere an peccauerít ín 15 vel nó.XDagís tn oém V2 
qjnonpeccam't.ná famuel ínflruebatfaulébocteeri credíf gp 
fuerít cú eo tn bello qz afeédit cú ipfo 6 galgata ín gabaa vt p$ 
p:ece6.c.ípfe tñníbilpermílíffet faceré faulí q6 íllíeítnmfojet. 
C^dadbuco^m ellmagís ^aatfaul facíebat Maleare 
9d niemo:fa" rerú pjetcritaru.f.vt fciref ^ ibi oeus oederat vi 
cío"ía5 íff aelítistvel tadebat ad offerendu tbi facrificía. ^ ¡ 
mo modo nnííu peccatu eranq: folu erat vemum fierí eltarUq 
cffent ad oflfercndú ibffacnficia: fed non alfignandu ibí a W 
iltareapé 
rátadof. 
Jillas-.co^ 
ifignajg, 
»iiaw:ccieretri 
buslaidates earú ¿Jpofim non pugnauerunt nec oeltruierunt 
altare ^ ofue.22.c.íta ergoliciuflet faulí altarecofírucre adme 
mo:íá víct02fc a oeo col la tcCSí aw oícaf # íílud altare faít 
eiienc m onerenuu jurmti mim. icu nun anignandü ibi aíí 
0 6 apparet qz qn oue tribus « oimidía ollrurerut altarpkj 
iozdanemrrelíque tribus ciciílímantesq» íllcboc fecer t' k ? 
ferendú facrificía volebant ^cederé ad bella? contra illaav 
gníto auté qj factú fuíífet altare folú ad memojíl t in a m 
tile oue tribus t oimidía babebát parté ín oeo ífr cl'ceiere »?
factú ad facrificía oim etíá q> lícebat fauli.ín boc tñ íudeí t TI! 
colausoícunt q j to to t é^e quofiarítocquo arca recelfitai 
ff lo quoufcplocata fuit ín téplo falomonís licuít CUÍCÜCR ImcC 
lare vbí velletií líe liceret faulí cóflrnere altare vbí vdlet s» 
bocímpjobanímus fap2a.c.7.nulli ením lícebat boc nífi vírís 
q rpáliter monebanf a oeo íícui erant ^ pbete.nam ílli non fo^  
lum boc tépoie: fed etíá alíjs tépojibus poterant altaría cóílrne 
re ertra fanctaariutíícut p$ oe belía quí eo tépo:c quo erat arca 
(n téplo falomonís fecít altare ín monte carmelo t imolauít íbí 
infra.^líb.c.iS.Sed oóm gp licuít faulí cóllruere altaretoa fa^  
muel quí ibí elíe vídebaf non permítteret eí boc faceré fi non 
líceret.fi aútnon ocedas q? íbí eflfet tune famuel adbuc firmftis 
p? q? liceret:qz erat ibí arca oñí: 1 cozá illa lícebat cuícuq? offer 
re ín quocú^ loco eííet vt p? oe oauíd quí cú tranfferret arca? 
ín oomu fuá cu? tranlíuíííent fer paífus illí quí pojíabant arca 
ímolabant bouem tarietéJ.2.líb.c.<J.betbfamírc quocgcozaj 
arca imolauerunt vt p? fup:a.c.<5.,r erat etíá ípfa enra íanctua 
ríú.neuíri tamé ín boc culpanf.O^aúteét íbí arca apparet ga 
oicíf .8. Ürca aút oeí erat ín oíe illa cú filíís ífraeht coiam illa 
volebaí acbias cófulerc onm:vnde oífít fan! applíca arel 00 
míní .C^ed alíquís fozte oícet gp ^ q§ ibí eííet tamé nunc non 3tolíáiii 
erat bíctq? íllud ell qn ifraelíte erát ín gabaa:pollea tñ índe re/ 
cefíerút perfequétes velocííer pbililTínoe.runcauté non appa^  
ret gp fecú arca ouierínt.C^fidendú ell gp tlfá ourcront vt p? Vúk 
cp verbísfacerdotísj.quú fanlveUetperfequípbilíflínos oí 
jcít facerdos.accedamus buc ad 0ÍT5 tc.ergo op? oící q? íbí erae 
arca alíoquin non baberét alíqué locú fpectalé ad qué accede^  
rent ín quo elfet oeus: fed vbúSj oíceref eífecrat ergo íbí arca 
t ñc lícebat cosa? tila fierí altare ? ímolare.Sí tn alí^s velíet g 
ola otédere oícée & no erat íbí arca* adbuc 06? écpcñ oubíu? 
elfet an licuerít fanlí boc faceré magia ínterpietádu ell q? licué 
rít cp qp peccauerít paobatíones fuperiojes fatis úemon^ * 
flrat.(5Cúc p«'mú cepít edificare altare oífo).f.íllud fuit piímú T 
altare q6 coflrojcít fanlnam ante boc facrificía fecerat ín gal^  
gala Vtp?p2cce.c.íbin5íñcóílrn]cítípfe altareiqz conftrncta; 
erat ante boc:cú mulcí oe populo confueuílfent íbíimolareDi> 
citar auté boc oe íflo altarúqt poflea faul fecir alia altaría t w 
ter illa fuit p:ímu íílud.oe alíjs aút non legítur ficut oc boc» J. 
CCÍíoítf t faulOl^ícponíf tertíúbuí9 fcóepartís.f.factíinqai 
fitío.t boc fuit gp inquíreref qs ín toto populo peccalíet ^ pter 
qó oeus no rndereí.^í poníf bic pzímo occaño buíus m0io x 
nísXqúo faulcófuluít onm non rñdít eíi(3írruamu6 foppbí 
liUín nocte.) t)oc oííít faul ad totú ppfm.letatus faerat ení? ec 
víctojía quá oeus eí tribueratn'ó volebat illá copíete bíeXno 
relínquédo alíqué oe pbílíHínís.^í oíj:ít.írru8m9fup pbilíílín 
quali pbililliní eént fedétes 2 tragllí. ^ redebat ení? faul cppW 
lilliní fugíétes a facíe ífrael videntes gp bebjeí ante folie occa" 
fum oeílítílfent a ^ lécutíone:puíarent gp ía? nolebant vltra^ie 
quí illos:-?qi nímís fatigan' erát licut beb:cí fuga totíue oíeí« 
abílínétía a cibo federét in alíquo loco nocte illa ad fumendaj 
alígd oe cibo 2 paululú qetí). túc aút poterát ifraelíte irrucre fn 
per eos fubito 2 occídere:potí(fímeqí pbílíílínínefcíeblt vías 
terre illíus ficnt bebíei 1 pcípue q: ñor eratrídeo nemo pon? cr ^ 
fngere. c£t Vaílem9eos vfc^ oú illucefcat mane)Xpercniiam 
eos vfefe ad aarozá.^ntellígebatení? faul gp magí5 poterat per 
noctépercuterc eos qjj oíe apparéte.i 15 q: per noctéenent pw 
fíllíni tranalH non ej-illímátes gp Bfccuturt eífent beozaej 
q: per nocté pbilíHíni quí erant víarú terre ínfeu " t 
polfent.(Tl6oerelínquamusoebísvírú).f.fl^1^!!0:,^: t 
rnerímus fugeos nullusenadet, (Diíítíí P P r ^ o g ^ ° S « « 
inocnlístuísfaco aídebatpopulusq? faul illa 01 W f 3 ^ 
fmTetinbello:ícúnuncmaío2éadbnccerneretanimo^^ 
eíu8adlaudépatrtenemoeírellttít:fedoí!cerut.oe^ t 
Vf in ocnlíe tuísXoé q6 apBetííbí tHJiw f(^C« 
Wi 
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*»* raardos vides QJ popaluB cófcnfiíTct fíolí cudo ad bel 
f í iiori coftileret oñm faper boc-.credene fag boc fo:c perica^ 
í- ^  ivít a> cofulerent oñlm p2íU8.tftc facerdos v f ^ erat acbíaa 
rtioza oí q? íp ^  cofafoí t oíím vel có fulcrc volebat antcqaa; 
? ni recederct oe gabaa: ípfe ígíf bíc cófaleret^tcm pj qj eícíf 
?n á ín Ira 9 ^bía8 P0Jtebat cpbod.maííe tü pertínebat con 
Konmadpo í t an técpbod ímo nulíusalíaeoe facerdotí^ 
^ ooterat cófalcrc nífi íllad po2taret:qrá pp cías p2cfentíam 
tís ríídebat.vndc facerdos qñ erat índams rónalí t cpbod 
SSbaf Petare íadícíu filio? ífrael ín pecro2c fuo vt pj Sxohi 
c lofepbas tn.d.antíqaítarú oiirit qjíííe facerdos cratacbi 
f u ^ verá eft q? acbítob fuít facerdos magnus:red an tune vi> 
«£«3 eíTeti-z oato qj víucret an íbí eflet nó pj» magís antem ere 
¡Ladu ^ erat scbíastqj fl ípfe íbí fuífíct nó postaret filíue eius 
rL'ae epbodrqz folu poítabat boc fummus facerdos:nunqj tíi 
Jrat nílí vnus íúmus facerdos. Tlífi fo2tc picas q? erat nimie 
fenej: acbítob t facíebat q? filí9 eius acbías míniUraret pjo eo: 
lícut fecit belí fumas facerdos q? filí9 fuus pbínees míníürarct 
D:O eo ín fifao faccrdotío:q2 í l fpfé erat grádeu91 caligaucrát 
oculí eiaj vt ait ^ofepbas.d.antígtatú.red tuc nó veníret acbf 
tob ad bclíutí fie acbías cófu!eret oíim bíc. 'díte fi acbítob erat 
ín bello: t ípfe afaluítbíconm nóefiverífirc qjalígs alias co 
fifentecófoleretoiÍ5.fc63 ergo epífte facerdos oe qao bíc erat 
+ flcbíaS'C^^damus bac ad oñm ).í.ad eófulcndü oñj.f. facer 
dos ílíe volebat q? cófulerent ofím anteqg irent ad belluj.-z qi 
cófultatío illa oebebat fierí cozá arca ad bono2é queda; oeí: x 
tune faul t facerdos nó erát apud arcl.oírit facerdos acceda^  
mus bac ad 0115.1.ad arca tefti ín qua fpáliter erat ocus.^ín be 
b:eo babef bic.acccdamus vlterius ad ofim:fed eadéfignifíca 
tíoelí.fq' nó eratu faul t facerdos apud arca: fed ípfe erat vP 
traeos.íóoírít faccrdosaccedamusvfíerf.f.cjuoufc^ vemV 
masada/cl. Scíenduaútqjfaccrdoíesmaguí nócófucuerát 
cófaíereoñ; cozá arca:redvbícúc^ eííentíndutívef!íb9facrí8 
cófalebsnf^: rn bíc erat arca vídebaf efle boncftíus qp toxm 
eacófalerentoñm cam íbí eflet fpáliter oeus^ ín aliquo alio 
loco.fic ením fecerunt fupia cu íaberet faul facerdotí g? cófulc^ 
reí onm oá'it eí.applíca arca omUapplíca te ad arcam. 
¿ Q f faol voluít ofulerc bíc 0115 an pfeqref pbslííleos. Qó.? o* 
<A t i PT&ta^^6 ^re ^ ^ialebat bíc ofim.f.an aliquid íñ> 
t & gg ^5 cófuleret tñmit quare confulebat 
i. bíc oñm cú ín bello peedentí nó cófuluíflet. (Cfeícet aliquís q? 
nullá cám bebat faul cófulédí onm.ná jfulere cll pjo rebus ou 
bi1s.bícautmanífeftus erateuétusrqz cumtota oíe gfecurí fuif 
fent boJtcs fuos gcuflerlt eos.núc g otinuarc volétes eádc pfc 
cutíoné nó V2 q? oebcrét có fule re oñmífed qfi certi otínuarct. 
ít C ^ d é d i í eft q? faul 1 populus boc nolebát.ná non oirít faul 
tp cófuleret oñmtfed cp irrucrent fuperpbílíftínoa noctc.faccr 
dos aút vídens q> nó .pponerét cófulerc onm oípít cp confule^  
rent caí cófenfit faul.*Ró buíus cll:q2 íam populas ceflauerat a 
pfecaíionebofiíu fuo? 1 nefeiebant an vlterius velletcís oare 
Víctoua ficut oederat:q2 fotte oeus nolebat íá cótercrepbilífií 
) noetídeo ne íncertí pugnarét cípcdicbat onm cófnlí.Si aút be 
b:eí indefinéter gfecutí fuiífent pbiltfiinos nó opo2tebatcófali 
oíím cú víderét eúdé fibí fiatú eé víctojíe.Cú aút aliquid mu-
íarcf erpedícbat qp cófulerent oñm vel oefinerct. (£C\x aút oí 
cebaf qaare faul cófuluitbic oñm: ín fagtoí vero non ífalaít. 
a(r "Rñdédu qp volebat faul ín peedéti bello cófulcrc oñm. q6 
pjquúrepertúefl&íonatba^armíge^eíns abefle oe caflrís 
oín't faul ad acbía5.appífca arca oñí.boc aút erat ad cófuléduj 
oíím:fed cú ífla oiceret faul facerdotí cicoitus efl fubíto clamoi 
•nagnaj ín caftrís pbíIífl;íno?.crcden6 crgo QJ qualífcúc^mow 
noccret ionatbe quí tune erat ín caííris boltíú:fecít faulq» facer 
dos nó cófuleret oñm vclceflTaret cófulcrc oícés. 5be manum 
toá.eoq) íbí nó erat oppojtuna fibí cófultatío.nlfiue p2ofpe? 
fiue aduerfaj oenúciádam eflet níbílominus faul íret ín caílra 
Pbílíílínop iadiuto2íú ionatbe.t)íc aút fec9crat q: íá faul aece 
peral fuffícienté víctoííá oe boftíb9.f.q2 acceperat ecnumeruj 
occífop.í o.mílíú vt ait ^ofepbus.^ .antígtatú. etíá nemo erat 
pe ifraelítís ínter boíles pío quo crípiendo pugnare oeberet: 
¡0 nokbat pugnare nífi feíret fibí ec.pfpcrú. ad q6credídít clíe 
1 w e cófulí oñm.efit cófuluít faul oñno.f.ípfc per fe vel fa^  
««rdosnoieci9 (Dícés.numfifequarpbílíllín).i. nongdíudí 
J36 debeo gie^ pbatflín.( S í tradas eos ín manus ífrael).í, 
iL^caíl18 ft,gro iIIos a,1 trades |Pfo6 lrt nia"us ufas. íílc erat 
Joaq8 oftiíédí.fic enfm confulaít oaaíd oñm cótra latrúculoí 
M1»» vaíláucrát v?b¿ ficcletb,o(cen0.pcrf€qtwr tacruculoe boe 
€ l a | o x t J í # I 4 f 
IRífiopiíti 
$ per fe» 
IfófiO* 
C.I2« 
Snsa íofe^ 
pbí plcbja 
oc vírtute 
ratíonalís 
^epbod. 
an nonti compzebendam eos infra.c« ;o . 
CH^n faul per fe vel per facerdoté ofulucrítoñmtíegd.tqúo 
reuelabatur Vertías ín ratíonabílí 1 cpbod. Queflío. 5 i . 
*0k \ \ f ? r e t a'í9s an faul cófuluít bíc oñm per fe vebfaíuit 
I ^ A U V I facerdo8p:oíno.Cbtcctaligsq>ípfc cófuluít 
P fetq: Ira oícít.^ ofulaít fau? oñm. í í é verba ab co^ferunf ín 
Dfoltatíóeiq: oz.num pfequar pbifífiín. ^tépj qi o i t nó rñdíí 
eí ín oíe illa.?ct oícít faul.jf.oñc oeus 0 3 íudícín? gd eíl non ^ 
rñdcrís feruo rao bodíctpfe g ofok'bat Onm. C ^ n oríam vi oppO% 
qp facerdos córalerct.nácófafere pertínebat ad illú quípOíta-' 
bat cpbodrcú ín qlibet cóftiltatíonc regraf cpbod vt pj cí con 
fultatíoníb9 oauid qs fecit ad oñ5.;.c.i; .et.50.q2 vtrobíc^ o l 
opplíca cpbod.©aul tñ 1 nullus alí 9poterat p02tarc cpbod nífl 
eflet facerdos magn9:íÓ non poterat g fe cófulcrc fed facerdos 
Dfuleret p20 illo.^íé p3 q2 ce ^ fuítatione fugíozí v i Q> facerdoe 
cófnleret t non faal:q2 faal oíicít ad acbía. applíca arcam oñú 
oeínde cú faul nollet íam cófulcrc oñm oirít facerdotí.cótrabe 
manu tuá.g facerdos erat g íbí facíebat bcctalíogn nó oíríflet 
eí faul 5be manu tuá fed iplemet ceflaflet. C*^ñdendú ad boc 
qp nó efl magna oíffícultas gs cófuleret oñm.nec tñ efl penítae 
cognítú gs cófuleret co qp modus ofulcdí ígno2af. b6m tñ qp 
tota vis cófultatíonís oeí pédebat erveflímétis pótiftcalíbtw 
f.rónaüí epbod.ná fine íllís nó fiebat alíq rñfio.pj boc qx oa^ » 
uid qñcúc^ confnlcbat oñm facíebat applícarí cpbod.j. c.z 5.1 
;o,etíá oeus boc oirít íroó.c.z8.f.cp fúmus facerdos po2ta^  
bat fudícíú filfo^ ífrael ipectoje fuo.í.id p q6 íudícabaf oeom 
$ nib9 q ptinebát ad filios ífrael.boc aút eft per róñale q6 p02t« 
J bat i pectoíe 7 g cpbod q6 pédebat ab bumerís. ¿ b e mó aút 
1 quo cognofecref fitas p róñale vel cpbod ofeít ^íofepbus. 5. 
1 antíquitaiú qp g ouos fardonfees g erant fug bumeroe facera 
I dotisin cpbod apparebatqñ oeus facríficiaacceptaret.naj cu 
c ficrét facríficia fardonyr qaí erat ín bumero oertro facerdotí$ 
z íta fug lucé^ppzíá admirabíliter eflfulgebat qp oes ét ^ cnl pofití 
fcírét facriíteia a oeo acceprar í.iCú vero nó acccptarenf nó fa| 
gebat. be. 12 Japídíb9 ratíonalis oícít qp oc9 g íílos Oemódra 
I bat víct02iá:q2 pníqi erercít9 moucref ad pugna táíus falgoj 
c cr eís apparebat q? oib9manífeílñ eflet oeu ílfo? t i adiuto:enu 
> be boc fplédoíc víro^úc^ lapidó oícít q? ceffauít g Oucéfos an> 
nos ante^ íplc icíperet feríbere libzü antfgtaímqó ell tps fere 
centú gnqginta annop ante ^pr mo2té:c» ^ ofepbus pofl ^ p i 
mojtes quafi p gnq'ginta anuos bos libios feríbere íncboauít. 
Sed adbucnóerpÁrií^ofepbus plene vires rónalis t cpbod: 
q? multa alia fcícbanf pzeter ca q ípfe oirít. gríatr cní5 oe quo/-
cuc^  qfito oeu5 rñdebat pñtí rónalí t epbod.Sííc eníj oauid qfl 
uit an faul Oefcédcrct ín ceílá: 1 an vírí cctle traderent eú ín ma 
ñus faulís:? ad vtrúc^ rñfum eílj.c. 15 .etíá oauid cófuluít 00 
mfnú an afeéderet ín alíquá ciuitaté íada:? rñdít eí cp ficqncfi^ 
uit íterú ín quá afeederet:? rñdít qp ín beb20n.f.2.lí.c.2.¿k át 
ad oía gnalíter rñderet p? tltiífi. 17.c.f. P20 B figd ad agénduj 
crít elea;ar facerdos cófulet oñm.g quátú ad oía agenda oeus 
rñderet cú ípfe iuberetq) ín fingulís cófuleref. Spparet igitur 
totas vires ^ fultatióis ce cr pñtia rónalís t cpbod.C'Sj oíi' 
derádú pter bec q? nullus poterat indui rónalí t cpbod nífi fú> 
m9 facerdos cú illa eflent ojnamcta puré pótiñcalia £10.17x. 
Sfgs vero altom fiue laíco2um fiue facerdotú vel leuitarú ín> 
daeref bis mo2íebaí:q2 gencralítcr polítú erat qp vfurpás cf> 
fícíú fibí non oebítajínfaccrdotalíb9 vel leuítícís moíeref vt 
P5 Xeui.c. ? .ct. 18. i6r quo apget qp \ oí ofultatione necelfc erat 
pfenté eé fúmú faccrdoté:q2 fine cpbod t rónalí nó fiebat con 
fultattott nemo alio? audebatindui bis veflíbue ox mojeref: 
ficut mo2tuí funt^ vfurpabát ofifícíú faccrdotaléllum.c. 16» 
Tlúc át manct oubío cú ín ol ^fultatíonc neceffarío oeberet ad 
efle pótífer ídutus vcflíb9 fuís an fpfcífnlebato^pferés ver 
ba ^fultatíonís vel .pfcrebat ca ílle caí9 erar qó.boc nó pót 
barí neceflarío ficut pcedétía.fatfs tñ oící pót qp facerdos .pfe^ 
rebat verba í>fultatíon!6:q2 qñ oña fecít jíofiíc pncípé f«é po 
pulú t voluít oare moduj quo ín oíb9 oubíjs ofulcret ocú oí" 
> rít.p2olJ figdagcdúcrt't eleajar facerdos cófulet oñmt lum. 
í r 7.0 nó Dfulebat 3ofae fj #ea5ar9.CSííc goící pt bíc qp faul 
nó cófulebat oñm g fe:fed facerdospfuíebat pjo eo. Cú f o o l 
I qp faul ^fulnit q? nó rñdít eí oe9:o2 9fuluífle:q2 iubebat facer 
> don qp cófuleret oñm.ficut 02 edíficarioomú quíúj edificará 
l íubet. vel 02 cófulcrc oñm: q: qó qaá |>ponebat facerdos íp^ 
Ifius erat.fitficétoíccf oe oauid q? ípfe nó cófulebat oñm per le*.fed facerdos magnas p:o eo.^cg nó efl incóucniés cp alíqtf ípfe querés^ponerct f ba sfultattome aiTíflcte fibí pontífice^ 
Sdqfitt^ 
M b n k n ñ s f n p & í b t i 
crat mod' 
Opinio io 
kpbL 
Jííipugna. 
j boc magia figníficaf Oe oaaidervcrbi0lfcj.i;.c.cúo5.oírít 
( oaaíd ad abíatbar facerdotcmiapplíca cpbod.t aít oaaiUoríc 
5 oe9 ífrael tc.fi tradét me vírí ceííe ín manue eíuetí fi oefcédet 
l faul.-z aít ons.oefcédettoíjcítjOó fi tradét me vírí ceíle.q oía fa^ 
Itís apparét cflfe ^ba oó.^n bíj tn níbíl certítudiníe cñiqz pofij oící q> oauíd oícebat ífia Tacerdotí magno oane et foimñ quo 
cófuleret oñím pzo eo: vel qj oauíd ííla fcríbebat vt pollea oeue 
ad illa rñderet.Dubíu ergo ín boc manet qs cófuleret onm.ma 
gis tñ videí gp ípfe faccrdoe no muítu oifferat ín boc* fie 
pót Oící gp faul loentus fuit verba ííla: vel gp locutue fuit facer/ 
dos loco eíus.(gt nó rñdít eí ínoíeíUa).i. oeus noluítrñderc 
g totü íllu oíé faul ínlíáter ofuleret.^ fn B apparet g? adbuc 
aííqua pars oiei reftabat pollq§ populus fedtt ad fumédú cíbu 
oe p2eda.na tune cófuluít faul onm. t tñ oicíf cp rñdít eí in oíe 
ílla.poKll tñ alíter oící cp íaj oíes trafieratií illa cófultatío fie^ 
bat ín pncípio noctís. Uocatnr tamé ípfa noí cu oíe pjccedétí 
Vnus oíes: t fie vfc^ ad fequenté auroíá oíceref eadé oíes. boc 
apparet q: fup& oicíf q? populus ouritbones coues^occide 
runt fuper lapidé que? pofuerat faul vfcp ad nocté. íofultatío 
iñ ífia facta ell pollqj ppl's comedít cú íam faul vellet recedere 
vt írrueret in boílesn'ó v i gp ía? ñor ceganfed vocaf ores. 
C Q ú o rñdebat oeus ad illas cófultationes oubío?. Qó, 5 2. 
íí?rptaIlC1,,l8^8emmocit,8 w adM*8 
fQ£¿.uii tatíones.C"^fidédu ellq? ficutfup:a fuitoecla 
1 ratú ín boc trípler erat modus confultatíonís. Slíter.n, cófule> 
bat moy fes.atr alíí^pbete.^t alíter facerdote$ magní.XDorfi 
aút quí confulebat onm íntra fancta fancto? femg fiebat rúfio 
ín voce. f.qi erat quídl ángelus ín ^pítíatoao fuper arca ínter 
alas ouo? cberubí?:'2ílleínco2poíeafrumptooe aere rñdebat 
cuius voces audiebat moffes.fic p? Tlum.c. 7.f cúc^ íngredere 
tur mof fes tabernaculú federís vt cófuleret o:3culu?:audíebat 
vocé loquétís ad fe oe pzopitíatozío q6 erat fuper arcam tellí 
> monínvudettoquebaf cí.Dealilsauté^ppbetís 56m qjoeus 
l multíplíciter eís poterat rñdere.nam ficut oedaratum ell. c.S. 
Deus pót reuelare fe ¿jpbete quince modís.f. per fomnía?,per 
apparentiá ín co:po:e alíumpto fimul cú Iocutione:t per voce? 
fine cojpo:e aífumpto^e foláimutatíoncintelfect9 fine voce 
{ 1 figura apparéte 2 fineeptalfo per ímutatione? ínteHectus ín 
l c)Ctafi.oibtis bis quinta modís rñdere pót.fed frequétíoz mo^ 
dus eíl ín ppbetís rñdere per fommú.oe quo magís oeclaratu 
é.8.c.S. tic fúmís facerdotíb9 oó? gp alíter fieret eís rñfio ^ 
ínl? oíffemqj ficut J .o í í ímus fúmus facerdos ínterdú cófulc 
£ bat oñm íntra fancta fancto^Xín oíe ^ pítíationís: ínrerdú aút 
£ extra fiue ín fcúarío fiue eictra fcúaríúXú aút ofnlebat ítra fan> 
cta íancto? rñdebaf eí ín voce ficut moyli. v ñ g p U iufTu? é Xe-
ui. IÓ.CQP oú pótifeicintroirct ín fancta fancto? nullus bó eífet 
ín tabernacnlo quonfeg egredercf.boc ante pp níbil alíud erat 
nífi vt nó audíret alíele ea q ángelus loqbaf fumo facerdotí fti> 
tra fancta fancto?.túc quoc^ nó bébat íbí fúmus facendos ve> 
fies pótíficales f? facerdotis mínoiís vt p? Xeuí.c. 1 d. vnde nó 
rñdebaf eí er víríb9rÓnali81 epbod ficut ais fiebat:fed q: erat 
cozá arca.t fie rñderef eí eo mó qno oeus folítus erat rñdere 
qncófulebaf fugarca.í.ín voce, $ í aút fúmus facerdos confn 
lerct oeu? eictra fancta íancto^ oponeret gp eét idutus rónalí t 
epbod.¿t túc 06?ím quofdáq? rñfio erat g ípfos lapides róna 
lís.f.p fulgozé eo? ficut oícebat 'Jofepbus^.antíg. gp qñ íudeí 
ibát ad pugná:fi oeus vellet eís oare víctojía mutabanf fupza 
folítú lapides rónalís íta vt nemo oubítaret oe vícto:ía. fie ét 
Oícerepoterít alígsqjcú fieret qó fl oeus vellet oare íllud q6 
querebaf fulgerét lapides: t fi nollet oare nó fulgerét.CSed 
ífle modus non flat:q: alíqñ nó poííet rñderí ad qóné per búc 
modú.illud ení? alíqlr teneret fi qónes femp eífent oe re certa: 
> vt fi oícaf an erít bellú vel nó.i: ficut oícebat oauíd pfeqr latrú 
\ culos bos an nó. j .c. 50.CÚ tñ q ó elf? oe alíq re nó oetermínata 
nó poterat fie rñderí vt p? qñ quefiuít oauíd ín q cíuítate íuda 
arcenderet.-! rñíum ell fibí gp in bebzon, j . 1. lib.c.2. boc tñ non 
poterat fígnificarí per fulgoíé lapídú:q2 fiue fulgerent fiue non 
* nefeíref que ciuítas fignificabaf .op? ergo oari alíú modú ma^ ; 
^ gis oíílincíú.3ítc p? q: fi boemó rñderef alíqñ non polfent bo 
mines feíre an oeus rñderet vel non.na? qñ fulgerent lapides 
cognofeerent g> oeus rñdebat íuyta id qó quefierant: fed cum 
lapides non fulgerent eíT? ambíguú.f.an per boc oeus rñderet 
gp non elfet íllud q6 querebaf'.vel per boc negaref rñfio que^  
cúc^.t fie nefciuíflet faul an oeus eí rñderet vel non.bícítur tñ 
bic gp non rñdít eí ín oíe illo.ín quo apparet gp imedíatecogní 
tum ell 9? oeus non rñderet.erso alias modos erat rndendú 
C t l u c aút mmnt ouo modí quíbus rñderí poífet n, 
oícunt gp cófultationes ílle fiebant ín ferípto:? refcópl •c,e ^ 
ptís oaref nó íntereídéte alíquo verbo.^t ifla eft ODinírt-í1,1' 
abzaá abena?ra t vtplurímiiípfo^íudeop. í^cúteniro, , 
bébat quádá plícaturá páni íntra quá erant lamine aunlr 
pte oíuinis noibus:^ cú quís vellet cófulere oñm ferícta n -
ín cédula ponebat eá fúmus facerdos ínter laminas iifao íl0^ 
catura rónalís:^ poli paululú manú mítten$ reperiebat rñfin • 
ín cédula.-: p:o 15 volút gp elfet femg neceífaríú róñale t eoh 
ad ofultatíones faciedas. 3fle modas alíqualíter efl rónabi?? 
magís tñ verílimíle ell q? oeus rñderet ín verbomam vtailn 
ret ex oibWultationíbuG quas facíebat oauíd Ifa magís ínS? 
qjloqaeref cófuIé6:tetiloens rñdensloqueref.QnomS 
iflof modozú fatís poterat cognofeere faul an oeus rñderetVi 
vel nó.f.fi non ínueníret feríprurá ín cediila:vel fi non fieret HÍ 
fio ín voce.c Dírítq? faul.applícate buc vníuerfos ángulos DÍV 
pu!i).npopalu8 erat oifperfus per agros ad fumédu eibos Sí 
fap:a p?.nanc voluitq? oés oe populo cóucnírét vtvíderetdí 
quís peccatierat. t oírít.vníuerfos ángulos populí.í. omnes Z 
populo ab enremítatibus fuís.ertremítates ení? caflro:um vo 
cantur bic angulí: Í fecít fie congregan' vrnemo oeficeret oe to 
to populo. COueret alíquís quare fául fecít congreca--
ri|totú popolu?. C 'Bñderur gp ípfe vídens gp oeus nó rñderet 
credídít gp fiebat ¿jpter peccatú alícuíus.vt ergo víderef QUÍS 
ílle eífet fecít oés cógregan íta vt nemo oeclíet: qj fojte fIk Q 
oeeífetpeccauerat:^ tuncfo:te reperíretur p fozté. volebat.n. 
bic faul íngrere oelíctú per fortes cú oeus non rñderet eiWín 
fonibus ponédís oebebat totas ppfs cógregarí t oeínde oíni 
di per ptes fecít faul totú cógregarí.fic.n.p3 'Jofue. c. 7. cú íno 
rédus erat g fozte? ílle 9 furat9 erat oe anatbemate.t oírft oe9 
accedatís mane fingulí per trib9 veflras:? quácucg tríbn? foja 
ínnenerit accedet peognatíones fuas:-: cognatío p oomos^o^ 
mufe^ g víros.fic ét factú efl ín alfumptíone regís per fo«é vt 
p?.0.e. 1 o.f. núc ergo fíate coja DÚO p trib9 vellras t familias. 
t applícuít famuel oés trib9 ifraeto cecídít fo^ s fop beníamín 
í applícuít tribu beníamín 7 cognationes eíus: t cecídít ibis fu 
per cognationé metbri.ficauté voluitbíc faceré fauln'ópcelfít 
oiligenscógregatíovt poflea fequeref cóueníens oiaífio. (¿t 
ícitote 2 videte per qué accíderít peccatú boc bodíe).i.cñ ppfs 
fuerít congregatus poteritísfeíreperqué accíderít peccatnm 
boc.f.peccatum^pier qó non refpódetur.vel peccatú boc.í.nia 
lú íllud veloánu?.f.q? nó rñdeaf ílle ell melíoz fenfuj.Slfqñ 
ení? accípif petm nó pío ípfo peccato:fed pzo alíquo cfipmit 
er petó, fie accipif Deuf.c.^.f.pctm aút veílrú qó feceraií8.í.v» 
tülúarrípíé8ígnecóbulfí.fic accipíf bíc nó rñdere qj fitpctmi 
.í.malú ¿ucniens ex pctd.i p? boc q? oicíf per qné accíderft.fi 
aút accipercf peccatú ^ p«'e nó oíceref per qué accíderít petm: 
f3 gs fecít pctm:qj accídere oñr ea que prer volútaté nfa? fiut. 
que ante? nos fpóte agímus nó oñr accídere fed a nobís fierí. 
^téqiozbícpqaéaccídit pctml5bodíe.litñ accípef pwpjfc 
petm nó oíceref per que? accídít bodíe:q: nefeíret faul an tpía 
oíe factú fuíífet petm vel alia Jocutuo fuit tñ tanq? cerros quia 
ípfa oíe factú fuiffet.ergo nó loquebaf oe peccato fed oe malo 
qó erat oeú non rñdere. CSfcíendú ení? gp faul ejcillímaaít gp 
illa nó rñfio accíderat pp peccatú? alícuius.t ob boc fecít con' 
gregarí totú populú vt feiret (59 peccalfet:^  ínterminatus elleí 
moité.fic etíá oícít ^ofepbue gp oirít faul.nó fine cá cófult^ oe9 
vocé nobís nó reddídít q fmit9 añq^ iterrogaref oía núcíauít: 
fed bec tacíturnítas alicuius ell latétís cá petí, Í fie vera? ell gp 
alíqñ oeus nó rñdebat pj? peccata alícuí9:ficnt accídít ípfi fanlí 
pauloante moné fuá.nam 02 J.c.iS.cófuIuítc^ oñmii non re 
fpódílei:necperfomnía:necper íacerdotesmec per.ppbeíae. 
^ofepbustn oícít. 5. antiquítatñ gp oeus non tolcrans trank 
greífíones legú íter íadeos ceffauít rñdere per róñale t epbod 
oucétís anníe ante^ ípfe feríbere íeboaret líbzú a i l t í á W ^ 
deí quoc^ ídé alferút. Tlá cu.s.c.5.02. Í fermo oni ^ a W ^ 
fusn'n oíebus illís non erat vííio manifella. oícut gp boc ncoat 
.ppter peccata filio? belí.Tlúc aút illa nó rñfio non acciditgB 
peccatú alícaíu6:fed magís ad oeclarádú inoeentiá lonatoe vi 
fup?aoíctúeíl.caíuít oñs falua^^^ 
radi.nficut é ve? q? oe9viuít:íta ell ve? gp ego occida uiu 9 
cít bec mala.CIeI atr ego íuro p vi tá oeí gp occída petom m m 
Vocaf át oe9 faluatoz ifrr.í.q libcrauit ifrlítas oe 01b maiis.j" 
co.n.folo ofidétes eruebanf . (Q: fi g íonatbá ñlm WW™*¿ 
.í.ét fi fili9 meus boc fecerít ego occidá eú.q.d.nó c r ^ b ¿ 
ego parcítums fim peccatúnl ét fi fuerít filíus metía «onaiy 
feé' 
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rtííídá e«?.^ ñút t>é íonatba ^cg bérct aííos fídosrq? 
cl' ni s oíbíiB tnligebar eo o? erat fmogenítasií potífflme q? 
f vir fozíte OUÍ bel!í ficat pf eíusrjpfc qtio£p oíc ilía fiecc-
£rfrJluté í» ífrasi. oíjcít oe tonaíba m foiit alíj fifíl faí no 
-t mc ín bello cu illo. (Sblcg retractatíoe mo2íee').í.finc ou 
í í i no iW nó retraciabíf .í.nó renocabíf rnía bcc. (adq6 
iltís oáitü ei omní pópalo) .í.qn oííít faal íflnd oéé oc 
S o olenrmlt. iTQuerct alige qre poílca totas popa 
f^pognaattnemo^ree íonatbas oiecns.ergo ne mo^ítur 
wiatbae n«c ofcnfit «(TAmfctidií ell q> a ^ ncípío popa/ 
«spatauíc 9l«q6pcrm grauc crat^pter q6 oeus nó rñdc 
- (a tn ficut eíí flimabat faul íó farfe ofenrerant.^oílea autcj CO' 
!f í miim eíí 0? PPIcr »0"ai,?á bocaccídílfct.ípre t í crat inocés 
1 ?á ano:ás regís edíctom comedílTet.io populas nó ofenfit Q) 
^ !v mviertíMw rñderí pót saenícntías circa Ifam.f.g?popa/ 
á• rtllí Es nunm ofenfir ín motfé íonatbcnl ét fi oaitiíTet ipe ve/ 
í^rtfl re peccaaerat i fpontc nó ífentíret populas g> occíderefrí qz 
f Jjft fíiíus regís pmogenítus quí fucceflurus erateí ín regno 
' ideo bébát ífraelíte eu ficot ípm faulé.vn nefas críftímabant 
cuín ocddí.^té íonatbas illa oíe líbcrauit ífrae! oe manu bo/ 
ílíú ni ípe tanqg vír fom'flTimus cu folo armígero íuít cótra i / 
lítrtámultítudine? pbílílíínopoccídírcg.io.'z tnrbauít caflra 
eor'W vtpoííea fugerétpbííiííínípcr q6 ífracl faluarus elí. 
tó jp nulío peto pmítterét ífraelíte q? occtderef íonatbas.-z ííla 
fuít cá potíífínia vi pj.j.cíí oz.crgo ne íonatbas mozíef qj fe/ 
cít faliuebác magna ín ífraehboc nefas efl.víoít ons fi cecíde 
rít capillos 02 caP,re e,U61,1 ferratqz cu oeo opatus efl bodíc. 
¿u aüt o! S.QJ orenfitpopulus occídí íonatbá falfum eíl.nam 
faa! locatas fuít vl'r oicés q> occíderef ílle p qué boc accíde/ 
rat.populus aut putas g? nó fecíflet boc íonatbas ofenfit .fi aa 
te'ante boccognouíflet ppl's p íonatbáíftad accídílfe nó ofcn 
filTet buíc edicto regís vel fníc. (^taít ad; vníuerfuj írrae!).r. 
loctitua fuít illa pptb q: volebat ía q> ponerení Ibtfes. 
¿ í u m oeus nó rnderet faulí p facerdotcjrqaare volebat nuc 
ínquírere fniam eíus per fones. Qaeftto.; 4. 
40* \*?reta! t^6 c^oeu9noIu,^et rnderefaalí g facerdo/ 
ÜC^Uti C l té:qaare nuc volebat íngrere fniam eíus p fo? 
tcs.ná ficut oeas p facerdotes z ^ pbetas rfidet íta ípe eíl quí 
n foítes rñdet vtpj l^waer.c. KJ.f.roztcs ín íínij míttanf :fed 
aono te'peranf .fícut ergo oeus nolaerat rnderet p facerdoté: 
íta credere oebuíííet nó rñderct per foites.CSndendá eíl 
$ faul credídít fibi futura rnfionc? per Iones oeus rñde 
renoluífíet per facerdoté:q? nó efl flmíle ín vtrocg. beus na/ 
^ non rñderat per facerdoté ín pena alícuíus petí vt putabat 
faaltlúc aüt íp e volebat ín^rere gs peccanerat ad boc $ pn 
niref:q6 ptínebat ad cnltu oeí:ídeo credídít q) i boc rnderet, 
¿ 6 5 adbucnó multó ftat:q? tuc ofuluílfet p facerdoté gs pee 
cauerat z crederet <p oeus fibi rnderet qsqs nó rnderat ad alíá 
Dftiltatíoné.fed nó sfnluít p facerdotéiíó tímebat cp nullo mo/ 
do rnderet íá p facerdotem.3fa!aíc aút p foztes q? ín íllís nuU 
(omópoterat negartrñfam.Tlá Rué oeus vellet rndere fiuc 
nóopoitebat Q) alíqua fozs ecirett-z íllápnrarét bois peccato/ 
ríe eife.^ñüo aúc que ñebat p facerdoté erat totalíter a oeo: 
tó illa poterat .pbiberí.que aút p foztes eft qpq^  alíqttalíter fie 
a oeo iquátü ípe foaes téperaí:tn pcípue eft ab bofe q: poltq| 
pofite faerit neceífe eft aliqul eicíreXóuerfus fuít ígíf faol ad 
iílómodúínglttíonís ínqaonó poterat oeficere rñfio.cSc/ 
paramíní vos tn parté vná:t ego cus íonatba filio meo ero ín 
parte altera. )t>íc fecít faul oaas ptes ad ponédu foítcs.f.to" 
| lú ppt'm cui oumírct vna foja Í fe t íonatbam gbus oueníret 
, alia íb?s. £c quo pj q? nó erát alíj fili)' regís ín belío.alío9n cu 
illis t pfe fuo t íóatba pofita fuíííet vna fojsrfolutñ fuít poli 
atil la P Tauíc 1 íonatba. CQueretálígs qre nó obfernanít 
^ bic faul modu ponédí fones g obferuaf ín alija locís feríptuf» 
i na loe.c.7.vbí p folies íngrebaí gs furatuj fuíffet oe anatbc 
jné mate bíeríco o! totas ífrael faít applícítus p tribus foaeii 
utej i^bet tribus p familías-.i: qiibet familia p oomos:^ qlíb5 00/ 
h ¡tius p viros.ñcétínelectíone regísp foaes appíícíte fúttrí/ 
afó, jueroeinde famílíe ea^.t S!c víc^ ad víros.e.c. 1 o.bíc aút po 
io. m faul tota pplsn firtid t g k z íonatbá ín pte altera. ( £ 
oedú 3? vmit bk faceré faul bjeuías.f.ponédo tota ppt'm 
nniul t fe t íonatbá ín pte altera.nám fie bieuíus cognofeeret 
an Pctm eííet ín eo -2 ín filio f«o veí ín ppfo.fi eni repíref ín eo 
^ n»o f«o tüc poneref fozs íter eos ficut poílea factñ efl quo/ 
?'epu1el! petm ín íonalba.Sí aüt copwbéfu) fuiííeí popo 
w6poiiéreaíroirc8;l!cutponune3ío^c.7.f.oiaíderertoí0po 
palus ín. 1 i.tríbus í ponerenf p eíe. 1 i.fones. f ñc cópjeben 
deref vna tribus t cetere ex'irétrceíde illa tribus oíuíderef g 
familias t ponerenf tot foztcs quot crát famílíe t cópzebédc 
ref vnarocíde illa otuíderef p eómos Í oomue ccpzebenfa p 
víros quoufcp repíref gs boc egerat.q: tñ compzebenfue efl 
faul cú íonatba nó potaít obferuarí modus g babef 3íoí.c.7, 
fed folü fuít poíita fo s^ ifer faolé t íonatbas. cnaucree' 
vlteríus cú faul c íonatbas eént oe tribu beníamfn. qaare nó 
fnerut pofiti cu tribu beníamí,f. vt fieret oíuílto B mó q? pmo 
ponerenf fo«es iíer. 1 z.tnbas-.c tuc caperef tríb9 beníamín. 
oeide oíuídcref p familias t cópzebéderef fo:fe familia me^  
tbrí q2 6 illa erat faul vt p5.c. ic.oeide oíuíderef p víros Í ca 
peref íonatbas.<D1Rnde"du qt fuít factú pp oígnítaré regalé, 
fi eni faul c íonatbas fuíffentvírí populares fie fieret.f.cpin 
tríbubus fais cópatarenf .70b Btpeelectíóis regís cú nó eét 
ín pproaligs rejrnemo fnitp fepofita8:fed glíbetín tribu fuá 
cóputabaf .ín fo:tibus quocp pofitís p^ furto bíeríco ídé factú 
eítTlúc aút qz faul erat reí t filíus eíus íonatbas erat fuccef/ 
furas ei nó tnerút ípfi pofiti ín tribubus fm'S fed p fe fuerút có 
putati vt ín boc oíflfgueref oígnítas regís a oígnítate popula 
riusw i fie fuerút pofiti ambo fimul ín pte vna c ppl's ín altera 
tác | ipí ambo tatú appcíarenf ficut populus totnj.fic ps oe oa 
nid.cu oíjcít ad fernos fuos cp írct ad plíú cú eís.rúdít ppís nó 
ocíbistfiueenifugerím^nó magno ope adeos oe nobís ptine 
bíf.fiue medía pars a nobís cecíderít non fatís curabunt qí ta 
vnas .p. ío.mílíbus cóputarís.j.i .lí.c.18. 
C S n fuít líci tú íngrí gs peccafiet p foitem. Duefíío. ? 7. 
t 0 i n ^ F P t n r vlteríus anlicttu; erat íngrí gs peccafiet 
UCUU%** C I U I per fojté.CRñdédú efiq) qn ingríf ma 
lefiicfu p fo2tcs vel a ígd alterno fie íngríf qz putaf q? foztea 
certiíííme oemóflrlt q6 petif.fo2tes tn nallá bnt certítudínc 
nifi inquátú a oeo mouenftaliogn íta fojspt accídere íllí g f/ 
nocés ficut cí g male egít qó é valde icóuéíés.í ú át a oeo fo? 
tes mouenf certifiime euenit qó qríf táqj oeus ín voce rñde 
ret.£i/aut oeus ínterdú foztesoirígat pj *0zoacr.\6xS. fo?/ 
tes ín finú mittunf :feda ofío téperantur.non tamen nobís efl 
certum qaádo oeus velít easiéperare vel qñ non.ídeo nó ed 
licítú vti fo:tibus cófultoííbus ad ingrendu peccanté nifi oeus 
íubeat. alíognpoffetíndegraoe malú fequí.r.q> comp:eben/ 
deref ínnocens .^n alíjs aút rebus ín gbus non efl tantus pí/ 
culú qpq^poflemus vtí fo^tíbus confult02ijs:tn non efl certuj 
an oeus oifponat id quod foste enenít. velat 1! alíqoís ín pzela 
tum eligatnr per fostem confultozíammon efl certum q? oeus 
velít íllum eligí ín pielatum qué fo:soetermínauít.nó poflfu/ 
mus ígíf ín quíbufcúq; negocú's vti ín totibus ad íneniédus 
certitudínem nifi oeus íulTerit.ob boc aút cú oeus nollet certí 
ftcare ífraelítas ingbufdá íubebat vt fortes poneréis per bas 
quid ípe vellet índicarctur.fic ením ín oíuífione terre íaffít vt 
ponerenf fortes tlumer.z(5.c.et.54.tquícqaíd poflea foztc 
accidilfetboc reputabaf oeus voluiire.fic quoc^ ín furto bie/ 
rico iulfít vt ad iueníendu furem ponerentur fotfes^certífli/ 
me íuentus eft ficut ípe poflea afeífas fuít 5of.c.7. C5n c^ e. 
rís aút que oe0 nó íubebat foztes oubie erát ín gbufda nó lí 
cebat eiponí potííííme ín crímínalibus vel vbícúcg grane p2e 
íadíctum alicuí paratar:q2poteft ínterdum fequí condemna^ 
l tío ínnocentís: vtpote ín cafa íflo.ínquirebaf bic gs peccafiet 
l tñnallus peccaaeratmam íonatbas nó peccantt qz ígno2anter 
egítit tamen compjebenfus eft fiwte'ioccífus fuíííet nifi po^ 
pulas eú líberaflTet.ficét fi alíquís oíceret furtú efle cómíííus t 
ponerenf foítes ad ínueftígandúillú.fiwtenóerat furtam có/-
niíirum:fedíftequrboca(Terítremperdídit:vel cam penes fe 
cá recondítá babeat non recozdaf^ túc neccflTe eíl errare fo? 
té:q2 ops cp alíqua fo28 oceat tan$ notíficans fartú.nullum ta 
men furtú factum efl:í fie capíef alíquís ínnocens. 'Jtem po^ 
teft accídere alias erro2.f.fartum factum eft vel aliad oelícta;: 
1 ílle quí fecít abefttuncnecefíe eft errare f02tequia nullus p/ 
íentíum ínter quos f028 pom'tur oefínqHít.necefle tamé eft alí 
caí illo2um f02tem eacníre:t fie condemnabítur ínnocení.^fté 
poteft accídere alíus erro2.t ífte eft communíoí.n^ cum fo:/ 
teseic feípfis nonbabent alíquam certítudínem.t íta pofiunt 
euentre vní ficut alterúccntínget q> ínterdum oeüctum factuj 
eft t p fens eft quí fecít: t tamen non euenit fois tlli fed alterí g 
íníufle códemnabítur.oCSIíguis oícet g> boc non poteft ac 
cídere: quía foítes a comino temperantur.fMouerbto.itf. 
¿Berpondendum eft Q> temperan' fo2tem íntellígií oupl'r. 
Uno mó & m\Q moueat mmü mífía^ ad forree ad accípíédá 
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I ilíam fojte qttc cft aflTígnítíaíi wriwtíe.gt 66m <$> I? B ftcr gc^  neralfter qñoeae íitbct poní (oztesitñ no fcnet alerqz I? ínter^ dom fit noneft vlr.alioqn oaref poflct bó ínfallíbílííer co^  
F gnofcere oíutná vo^úraté ctrca occaIta:q ipíe nó reuelat quod 
l «brtirducrt.2tTíoniodo accípií" tépcrarí foafcsa oco.í.oírígí 
I vd mouert manú mífTa^  ad ibné a oeo ad accípíédú banc vel í!Iá fojté I? nó íígnifícct verítaré eíns q6 queríf . t boc mó ve> rfi eSÍ foJtes femp a oiío temperanfrri! ficcrroj fcquíf q§q| 
^ foites tépercnf a oeorqi accídct qp copíebcdaf ílíe q non cgíc 
5 ímgtaté oe qua qacri^.Dcne tií volt qp c5p:cbcdaf alíam 
|
cam:qi ais odígt nó ín eo q6 qrií.fed boc nímís cfl con» 
tra tnílítía políríca.na fíe certu eít epoés qní occídnnf aut pen 
tíonf vcl bonojz fao^ rapínl pat/anf oeue volt q? illa roferéc 
qifrt aljqaomernerúM'aatñ puníteosg ida facíúr:? ©e9 volt 
cp ñc ñ i U ñ aliad o? eé iadiem oet t aliad bofu;.g tllicite fant 
iones círca crímínafía.^fc pót accídere alioe crroz.f.ipfiqai 
ponut vel edacut fo:tc8 oe ínaolarro polfanr Cterdá per fraa 
dé malta agerc.ee qao feqaeref mozs ínnocétísí nó eíTeteí 
alíqó refagiu (ícat eft in fadicá'erqz líe» graaamé pafíís ad ma 
iozé indicie jjaoeare.ed ergo vl'r ínícííú vti fonibae eirea crí 
tnmaíis nifi oeus boc íabeat.^aterdu tíí I? nó fubeat verítaté 
per fortes ídíeat íícat fuít ín naafragío íone:q: cu píclítaretur 
nauíe oíeerut virí ifer re.veniíe t mittamas íbítes 1 vídeam9 
qaare boc malíí fit nobís *?one.c. 1. t eecídít fojs fap íonaj. ín 
quo veré ídicauít qt ppter íona tépeflas ilía farrererat vt P5 
ibídé. Tluc l í oíccf an licite poAierít foztes faul cu eflet ín cri^ 
minaliba8.b6m & ípfe pofaít eae qzaí's ad iacníéda crimina 
ocas illas poní iaíferat ^orue.cz.nó eíl tri p oía (imile.ná íbí 
licita fait vti ilfís foztíbasiqz manífeflu eíí q? verítas indican 
da erat p fozté cu oeas iairíífet pooí foztes.lDic át nó iaíferat 
i'ó vídebaf faal eeponerc fe pícalo í erroji ponédo fozres.btV 
cédú q? nó peccaoit faul q: oetij nó íafíií eí eepjeflTe pone 
re foztesjtñ moait euad faciédu boevt ínueníref ínnocéría ío 
natbc.nam .ppter boc oeas nó rnderat vt baberef occafio ad 
ponédu íoitcB 7 ad iueniendú ínocétíá ionatbe vt fupza occla 
ratú eft Queref vlteríus oato qj licitu elíet ing rí ma^  
fcfiífuprojtesan oueníérerficingrerctur.í.an políet íaeníri. 
(J^Bt odm efí cpnó erat modas oueníés e)c foima faa.ná íeq 
renf erro:c6.q6 p? qz faulpofuít k t ioríarbl filiu fuu ín pap 
té vna 1 totú popalú ín parte altera: t pofite fant oae foites. 
vñopo2feb3tq> bac vice Polas íoriarbasca5faale caperenf « 
líberaref populas velecótrarr'o.poíuerattff effe qjíonatbae 
peccancrat Í ét alíg oe popaloituc quocúegi íbzs eriret ncecf" 
fe erat vt erraret. na ñ capereí íonaíbas cu faulc abfolacrenf 
J mulrf oe popalopctdies.Sf aut cópzebcnderef ppts abrolue^ 
I reí*ionafbasgeflrctnocésnovtrobííp erat errorfimílíter oa to gp folus popólas erralíct t cóp:cbcndercf adbuc Tequereíf erro?: vt oato cp oe oíbus cribabas peccaffent alig vírí pone^  
5 renf fojres. r i .ptríbabus.i 2 eefret vna.oés aut alie tribuí 
> cp^ nocétes elíent abfoluerenf.'Jdé modas errádí eíl ín mal 
I tís familíís ín eadé tribus ín maltís oomíbus eíufdé famílíe Í ín maltís virís eíufdé oomus^encralíter o6m cp neceflíe c Toztes odútozm boc mó pofitas errare nifi ille q peccauít vnt cas fir.qnúc poterant verú ©ícere.íTScd alígs oicet ín ojííi 
cp fi fones ííle errarét neccífarío nó ponerenf a oeo. 3pfe tñ 
ad íngrédu maleficíú bíeríco íulfit poní foitcs Jofa T.inVrfi 
dédú eft op q? íbí oeus íaflít illas poní manífeftu erat g? nó er^  
rarent ífraelite ín íncjrédotió per boc inuebaf q> ille <j peceaue 
rat vnícus eratrqz ais nece erat err8re.3íté ípre oe9 oeclarauit 
^vnícae erat q peccauerat.na oiett.e.cnó poterís fiare coja 
bofiibos ta«s oonce oeleaf ec te qoí boc otamínatus eft fcele^  
re,? íte|! o l n ó poterít ifrael ftare ante boíles fuos oonec eóte 
M ratis cu quí buías fcelcrís reas eft.tííc aut nó erat certas faal 
ÍU0« | 9 an vnus peccaaerat vel maltí:io nó erat oueníés modus ad in 
21 qaírédú fie pcfmtqz tñ ocas m moait fectt fie 1 nó errauit fot} 
Dúo pofi^ q? vnicos erat q peccaaerat. (CQuercfvlteríus qúo íftc 
te fuerunt íojtes pofite foerít. (C Rndédú eft 3? faul oíuífie totú ifrael ín 
íoucs. onas gtes.f.fe t íonaíba ad vná 1 relíquuppt'm ad altérame 
IfófiOt tuc faetc funt oue foited quarú vna ponercf noie faulís t íona 
tbe t alia noíe totius ppXUi ífte erat cedule eíafdé figure ? eqV 
lismagnirudinís 'zponebanf inaliquoínuólacro.oeindc quí 
níbil feíret oe illid foitibas míttebat mmñiz cuino fozs etíret 
códénabatur.^dem modas futurus erat ctrca oéstribue.f.cp 
poncrenf.it/02fc8 p.iz.tríbubus ín íuolucro: 1 caías fois 
eriret erat rea r 11 .abfolute.? boc ídé círca famílíaj« oomoj 
cuiuflibsí tribus ñniwt&iiXüm&nii í i t&d comnj que 
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rea erat illa oíaídcbaf p virosa quot íbí crát quí pecca(. 
tnílTcnt acrípícbát totes t poncbanf ín «naoíacroifiebatmR 
cot pzias/^otcrát quocp alíter poní ífte IwtesXp bacolS . 
palcas maíozes vel míno2cs ficut cóíter fír per lapides albo! 
nígroc.ifte ením fuít modas antíquo|2 nímís «mpúo» ad M • 
nandú slíqné vel abfoluéduoccrfmínc.f.có non bérem ¿10 
pitia nee rónie acamé ad oirimédu lítígia:cum eflet os farlp 
ctue vel ínfamatus oe crimine ponebanf in eodé íntiolucro u 
pides albíí nígrí eíafdé namerí t ílíe mitrebat manu.ojfi laS 
dé albü edaceret abfolaebsf .fi vero nigrú reas erat.be B oS 
dúmeta. 1 ?. f.mos erat aníígs albis nigrís ve lapillís. bis oá* 
nare reos bis quoq*abfoluerecalpa.fieergo porerat eé apud 
íftos bebieoe cum adbuc vigeret antígtas. T^zímus tamémo 
das Duenicntiozeft.CRcrpcidíl^ populas ad faul:q6 bonum + 
Vídef ín oculís tais fac,) Uídit ppfs cp faul i ofte loqbaf M'Ó n 
mifit eu agere ínjeta artítriú faam. ( £ t oíicít faul ad offm.oñc 
oeas ifrael oa iodíciñ.) faul fuít locatus ad ofim q2 ífte fóite 
¿ q) no rñderie P U O tuo poaie ;.i.qr nu i nuíin IOÍA cíe bac mi 
bí ferao tuo íífalétí te oerebus neceflarijs.(^i ín me aot in io + 
natbafilíomeobecíníqí38cft).f.ífladpcfm^pterq6nór^ * 
fpÓdc^trtabat.n.faul q? oeus nó fobtícuíílet nifi ^pter pee 
tatú alicaías^ tú falfu? eft q2 ntme nollue peccauerat.oeue ta 
mé noluit riídere v i baberef occafio ad cognofeédu inocétíaj 
ionatbe vt fopia oeclaratúeft.( ba oftenfloné).f.ocm6ftra 11 * 
ambo peccauímus vcl alí^s noftru.r.q? faceret fo2té co? epre 
fi pcccalfcnt.nam bac vice ponebanf oue ftmes.f.vna p^ íona 
tba 1 faufe t alia p20 populo: t cuíus fo28 exíret ííle reus erat. 
petebat ergo faul q? fl ipe vel filias eíus peccauerat erfrct foja 
eo^.í fie eflet oftéfio. (aut fi eft ín populo tuo bee inígtafO.f. f 
ín toto pooulo vel in alíquo oe poptilo.íDagis lií ítellígéduj 
q? faul ítellígerít fi erat ín vno oe popalo.ná fi toras ppls pec^  
calTet nó poterat bocíngrí p foiiem q2 ro26 ifta femp .pcedít 
Vfc& ad idíuídaa:-? nunqp pót oiccre verü nifi vnicus fit g pee 
cauit vtfap2a oeclaratú eft (£>a fanctitaré) í.fi non eft ingras t 
ín me vel ín filio meotfed ín populo tuo oa fanctítaté.i.olléde 
nos clíe fanctos t mudos ab boc crimine.^n beb2eo verono 
babef boc:q2 tú erat fnia oecartata 1 neceífecrat alígditellí' 
gilfanfa ílladerp2e(rít.(£toep2ebéfu8€ftíonatb3Síraul). t 
Cfois ionatbe t faulís ecíuít:« p boc fignífieaf eos reos cé vd 
flliqué ZO^ A nó eft fenfus q? p boc ambo oep2ebéfi fuiífenírqj 
ficnómítteretpoftea faul fo2téitcr fe 1 ionatbá. mifit tamévt 
pj imedíate.fed 02 op ocp2ebéfi funt ambo q: ejcíuit IOJS illa q 
erat ábojz.ná nó poterat alíter enenírc. (I^opufus aút eicíuíí) t 
í.eiríuít líber vel abfolutus eft q2 fo2te oep2ebéfi funt íonatbaí 
. 1 faul.(D ^ l«as oicet f02íe op ejcíaít popalu8.i.e)ciuít fo26 pplí 
t P boc líberatus eft.ná I5 i boc cafa oubíú ect q: erlt oue fot 
tesíolúttfi nó pterat ftare qií ponebanf multe qt túc cu ep'ret 
vna illa figníficaret libértate Í oes alie fignabát reos.Sj fal', 
fum eft 1 boc tencf cóítcr.parú tú oiífert.nl poterat ficrí alít 
f.q) facccíííae oés edacerenf qaoafcg relínqrcf vníca fo20 :t 
¿lia fignabátreo8.qucaúícríbát erant libere.(fit ait « m i t T 
tire fotté ínter me 1 ionatbá filíú meú).q2 ambo oeptebén rué 
rant volebat feire faul quís eotum peccauerat:? pofita eft fow 
ficut fapta fiebat.ca captas eft iomitbas}Xe]Cíuit fots eius T 
per q6 íudicabatur condemnat as. _ 
CEJQuarc faal pofuít foite^ ínter fe x íonaibá:cú tñ fi ceíidiiia 
rapereum non efletoccífus. Gueftio.40. 
I f o w o v o t alíquísquarefaalpofuítfojtem ínterfej 10' 
iS£&1l t I X l natbam.nam fots ponebatur ad bocq? t w g " 
reus elíet occíderetur.Saaltamcn $0$ caperetur non erat oc 
cidendus qaía rej: erat:ídeo fraftra erat poní fo2tem. tL ^ ^ 
fpondendum eft q? faul confidens ocínnoccntiafuabocrenu 
nam alíter non accepíflet fotté a p2íncípío:í fie f^wt | n « 
la pena fecutura cífet quia non peccauerat.uel alíter m ™ 
nonpuniretur etiam fl oeptebenderctur.voluu tamen 
re fottem vt fie pateret quís pcccauerat.nam «Pf S 
alios occídíffet eum.fi autem ípfe ceffareu ^ 
ncretbocmalu3Culpcfuc.acl3líterpoteftoiciyW^^^^^ 
ligarcturbacIcgequamtuleratquialegis conduot ^ ^ ^ ^ 
legcm.ípfc tamen íroponeretfibi aliquam P?n^ J ^ f i r í o 
quamptoboc peccatopateretur.eedpjimiouomoai ^ t 
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fozté poñtá putabat faul fufTícícntcr cognfíü eflc g> iona^ 
f j ; ' peccaflrer.nefcíebaí tñ ín qno peccafíctno qñait quid egc 
-f L facwm cfl oe acban.tiam pol!q§ fone oepzebcnfas efTct 
viola tí anatbematíe bíeríco íofae oíicít cí.fiíí mí Oa gto" 
r?o20 ifrael t t í tere atcp índica míbiqd fecerístne abfcon^ 
AL íofacc 7.(£t ídicauít cí íonatbae. ) í t íam fi negare vel 
t ?!;0natbas fe peccafle non admittcbaf oatoqj velíet fe fufifí 
Stcr purgaren? ífie totes babebanf tan^ oíuina .pbatio 5 
rttíí nulla alia admittebar.ceufiáe gufiauí ín fúmítate vírgc 
T 2" erat ín manu mea paululú mellís).í.nibíl alíud egí nifi QJ 
fftiílauí oe mclícponunf aut bíc verba eictenuatiua oelicti qz 
panlulú mellís. f.qi nó multu comedit-.fed moí vt icepít nú 
ííato fibí patrís íterdícto comedere oefijt.oícít ét in fúmítate 
vírge.q o nó accepi mel mana meatíta vt multu oe eo cornea 
¿ere políem: fj accepi ín fúmítate vírge. ? fie modícú comede 
re porerá,(£t ecce motto).q.o.cú boc folú fecerím q6 paru$ 
t Lfníbíl eíl mojto .p íllo.rourú é me occidi p bac re. be ver 
bía ionatbe oieít ^ofepbus.á.antíquí.q) fuít ollas nímís cir^ 
ca mo2té:vñ aít.faul occidere íonatbl fe repéte íurauít qaate^ 
nuet generí Í nae fimul amoii boc mó pponeret íufiurandnj: 
auínequaqp monis ínterminatíonepterritusrfcd aíam ínge 
nne nímís magnanímitercpcópoiiés.nec ego ingt fupplicopf 
narcendu.mozsmibifuauíseflq^íuagerif pietate? populí 
¡nagna víctou'a majrimaiííquidé míbí ofolatioeft' bebteos oe 
paleílínísrelíafi'e vícto2es(¿:taít faul.bec faciatmibí osís ? 15 
addar.) 1X>odas íurádi é.q.o.ofis facíatmíbí talia t taíía ma 
laífupea addatalía.f.finó occídcrote.cOzmozte mojieris 
íonatba).í.oeu5 facíat míbí mala fi tu nó motíeris.í.fi ego nó 
occídá te. C^ueret alíquís qúo fau! ífia oícebat.ná v i -
debaf eííeípíuj.q? ením ante punitíoné peti ionatbe oíeeretcp 
occíderet eu fi p ilíú cuenifiet malu íílud fatís fiabat.núctn co 
gníraveritate.f.qJíonatbas ígnozater egeratípíujt penftus 
cótra rónem occidere Ínocété.2(ri^oterít rnderí q? ét fi faul 
cognofeeret & íonatbas parú vel níbíl peccauerattqt tn certíf 
(imeejc totibus noucrat q? ^pter ípm oeus nó rndebat occí-' 
dere volebat eu:tmo fi cóperiífet q? íonatbas níbílegerat oa$ 
tn jjpter ju oeus non rfidífTet occíderet illumon quidé^pter 
ctilpá fed ppter obferuationé íuramenti: qx íaraucrat faul q? 
occíderet eu per qué ifladaccídiífetrt putabat fe reuj periuril 
fi non occideret.fic ením fait oe íepte galaadíte qui vouít oiío 
imolare gc^d ptimo oceurreret eí oe oomo fuá reuertentí oe 
belloicucpoccurriflet filia vníca q$q$ nímís ooluitquia filia 
cratit qt vníca:tn occídít eá qt putabat fe piuríi crimé ícurre^ 
re ñ fecus ageret.fed ecótrarío potius erat qtñ occíde'do íllaj 
l grané íncurrit culpa5.fi vero nó occídiflet nec períurium nee 
'alíqócriméincarreret.ítafaulq^§cognofeeretpetm filíí qfi 
nullñeífe'.qt tamé íurauerat occidere eúper quem talia euent 
re't ne eífet reas periarü vola» occidere illam:': ceriíffíme oc 
cídilfetnifipopalus ipedíret.Q^ aút illa fuerit íntentío faulís 
oeclarat ^ ofepbas ín verbis fupta allegatis.f.faul ionatbá oc 
cídererepéteínrauít:quatenu8'e generí tnature fimul amott 
boc mó pponeret íufiurádú.Céedtúcoíceí anrecreageret 
faul volédo occidere filíú inocentem .ppíer íuramétú.^CKc 
fpondendu cp nó:qt nó erat piuriú cp faul occíderet illum. na$ 
errabaf ínboc vno oe ©uobus modís. l5>2ímo modocp faul 
iuraífet occidere íllú quí peccaífet ppter q6 oeus nó refpóde 
;rct:i túc nó indudebaf mots ionatbe fub íurameuto faulís.f* 
$ nó tenebaf eú occidere eje viríbus íuramétfcqi ípfe iursitK^ 
rat occidere eú qui peccaueratJonatbaj tñ níbíl peccauerat q? 
ígnoíásegít.Scdomó poterat bícerrarí.f.q? faul iuraffetoc^ 
cídere íllií,ppter qué oeus nonrefpódereí qúocnnqj res fe ba 
beretittúc indudebaf mozs ionatbe fab iuraméto.erattamc 
iaramentú íncautú í ílíícííú-.qz oeus ppter aliquej nó re 
fpóderct nó erat ob boc occídédusiqt poterat boc eueníífe fi-^ 
ne íllíus culpa ficut bíc factu5 etl.nemo tñ fine culpa efi occídc 
dae.erat éí íncautú íuramentútqt faul iurabat eo g? intédebat 
noc nó euenífle fine petó: ideo volebat occidere peccantcm.po 
íerat tamen acciderc fine peccato illa non refponfio oeí:? faal 
non aduerterat ad bocadeo incaute íurauerat.fc>ícendum ígi^ 
w $ íníéífo faulís bona 1 laudabilis erat eo q> iuflitie amo> 
^mnsrííi'alí cognatíonís pponebat amou'.opus tamen fuum 
t ^«meratipíe tamen ecótrarío arbitrabatur.CDíritcg po^ 
w ad faul.ergo ne mojíetur íonatbas. )ntdé8 populus io 
J.^am eífe vírú bonum t bellícoíum nímís quí tanta victo-' 
"a illa cíe cómlerat ífrasíí:? pteterboc erat filias ptímogemV 
im ^gis fiicceflums eí ¿n regno; amplías qaocp uibil peceaue 
iwtété, 
fi 
rat qm ígnotans cgíf.códoíait fllí:? aíofe oppofuít fe regí oí^ 
cés qp nó moíeref íonatbas.t efl boc p modú quefiíonis.f.er" 
go ne motíef ionatbas.i.nungd ppter boc occídef. q.o. nó qt 
nefas eíl vt.j.p5.(Quia fecít faluté ble magna ín ífrael).i.ne 
fasefl qjoccidaf faluatot.f.ípfe nobís falutem cótulítmos ve 
ro cí mo:té ínfcramus.iMcíf aút cp ípfe fecít bañe magna fala 
té ín ifracLiMiberauít nos ab boflíbus c oedít nobís víctotil 
©c illí6.nam.tf o.milía oe pbílíílínís cecíderút oie illa vt aít 3o 
fepbas.6.antíqaítatHm.bac auté voclt magna faluté.ná ve-' 
re magna erat.nanquá ením tata pbílíflino? multítudo irruc 
rat fup térra ífrael:ínfuderant ením fe pcreáquafi locuflcad 
ornné partem oífearrétes í omnía oeuaflátes.nunquá quoíg 
tátus ífraelítas ¿nuaferat panot. vfi abfcóderút fe in fpeluncís 
í cíflernís fijrurif^ petrarú pcedentí,c.q6 nunqj ais fecifle le 
gunf .ab omnitñ bac aduerfitate liberauít eos íonatbastqz íp 
fe íuít cú armígero ad acié pbiliflíno^ioccídenfc^ maltos con 
tarbauit cafira.vñ totavíctotfa buíu$ oíeí ionatbe afcríbíf qt 
I3 ífraelite perfcquentcspofieapbiliftinosplurímos occide/ 
ríntmullú tamé occídíflent nifi íonaíbas boc admírabíle opuj 
aggrcflasoturbairetcaílrapbíliíííno?: fcciflctc^ eos matáis 
gladiístracídarí.aliognífraelite latuíffent fempervt cepe^  
rát ín cauernis terre:? quí nódum latuerant totalfis laterent 
tátis odufi malís.Síc ét qñ oauíd occídít golíatb getbeú w 
ífraelite imedíate pfequétes pbilíflínos plurimos occiderint 
j.i7.c.magía tamé victoria íllíus oíeí afcríbíf oaníd $ totí 
ífrael.q6 p? ep canta mulícrum que ejeierut obuíam regí.oíre 
rút eni3,pcrca(íít faul mílle ? oauíd. icmíl ía j . 18.c. (t)oc ne 
fas ell). q.o.neías efi cp occídaf ille quí vitá cótulít: vel nefas 
eíl epoccídaf ille quí ínocésefl.cCÜusí oíls ficecíderít capil-
las oe capíte eíus ín tcrrajoXDodas ínrádí cft.q.o.íuramua 
per vita oeí g¡> nó folú nó mozíef úmo ét vnus capillas nó aa 
feref oc capíte eíus.nnnlí:? rnalú ciimücüc& paruuni ínfiígef 
cí. (Ouia cú oeo operat9 eíl bodío.í.opatío fuá faítficut bo--
die ej: parte oei.f.nemo agere poterat q ípfe egít nifi oeus fuif 
fet cu CO.Í eí boc indacút qaádá pfomptíonél nó ell verífimt 
!e gp oeus velíl eú occidi per qué tata bona opatus efl bodíe: 
íó nec nos patiemur eú quícqp patí nobís fupflítíbus.cXíbc-
rauít ergo populus ionatbá vtnómo2eref).í.líbcrauít eú oe 
manibus faulís qui volebat ípm occídere^n bebzeo o! rede-
mit ppt's ionatbá qó ídé é.Qnídá át bebtei erponút 15 qp ppls 
redemit ionatbá.f.abfoluédo faulé a íuraméto.ná íó volebat 
occidere ionatbá qt putabat fe píurú nifi faceret.Cú vero po 
pulusabfoluíteúccflauítabB.cflcníiterbebteosQj oef alí^ 
cuípurgatiovelabfolutíoa íuramento.f.qñgsíarat aliqd cp 
quo malú fequíf -z a ^ ncipio nó pzecogítauit ílludrrccurrit ad 
oocto:cs eomt cú ocderit fidé cp fi ípfe pcogttaifet malum q6 
pofiea euenit nó iurafTct talíter 2 cp oolet qz íurauít abibluif. 
3ta át ofeút qp faul penitnit bíc qt íurauerat ícaate t ppts ab 
foluít eú boc mó fed níbíl eíl.SIf) oícut cp populas redemit ío 
natbá.f.oedítp eo gneg ficlos.ífla ell redéptío ^ mogenífo2U5 
•Humee.?.ct. 1 S.t v i illa fina eo?2 tracta a pmogeníto afiní. 
m o! Bcox. 15.oe ¡jmogeníto afiní qp redímaf oue vel occí^ 
daf .ergo ecótrarío vtnó occídaf redímaf:íta bíc ín ionatbá 
g occidédus erat redimerút eú oatís qnq^ ficlis ne occidercf. 
(12. ¿5 !> níbíl e(l:nó eni erat oííficultas an ionatbá oeberet oc 
cidí vel redimí q? nó folú gnq; ficlosúmo ét pptb níbíl oante 
pater redemífiet eú cétú milíbus ficlis ne occíderef fi p l? ere ^  
derct licite obferuarí vita fine eíus píuríorporílííme qz redent 
ptío pmogenítojz nó erat nifi refpectu oeí ? oabaf pecunia fa-
cerdotibus.^ncrtmíníbnstnínon fiebatfic redéptío: alíogn 
facílís cífet folutío oíum legú t politíe cú glíbet mo2te oígnus 
boc mó redímeref .f3 folú efl fenfus cp ppfs liberauít ionatbá 
f.qfi víoléter erípicnseú oe manibus faulís. C í^ ecefiTtcg faul 
nec pfecutus efl pbilíílín ).í.po(lquam populus liberauít íona 
tba; oe mana eíus noluit perfeqní pbilíflínos fed reddidít ira 
wbé fuá. (£Oücm alíquís cu; faul ante boc oífpofuíf-
fet perfeqm pbilíflínos oícens írruamus fuper pbilíílín no/ 
cte ? vaflemus eos v % oum ílluccfcat .quare núc Oeflítít per 
fequíillos.C^Í'pondendumcflípboc factum efl p20pier 
Duo.^ptímo qz oeus eí non refpondebat.nolcbat ením quíc-
quam eo inconfulto agere ? quia non refpondebat ambiguú 
fattfaalíoeeuentubdiúídeocredídít fecarias eife oefiftere. 
(£Bccüdo oeflítít a bello quia putauít oeum efie fibí íratuj: 
quod alíqualíter cognofcebat vel cognofeere fe putabat eo cp 
refpondere noluít.amplíusquoq;manífefiauit quare bocac 
cidifiettideo eo írato níbíl jtfperum fibí futurum efie putabat 
f 
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Tcd magís oefiííédií foje .C©? oícet alígs cu Tupia fine oftiífa 
tíone oeí íuíffier ad beílú qre bíc no íuít»D6m g? ad B íá rñfuj 
fuít fupaa.erat tn bíc alígd grauí9.ná pcíus efl q? oeus rñderc 
«olít qg cp íncófulto eo alíqs aggredíaf opus.Sí.n.faul nüc g 
fecntus fuíflet pbílífltnos oeo nó ofulto oubíus eflet oe euétu 
Víctozíe.fi rn oíuluífiet «r oeus nó rfideret íá eét petermínatus 
ad plloládu mala t á ^ oeus fibi íratus eét.boc geernés oefiít 
pfeq.maicíme qj nó bébat magna cám pfequédi.ná fi filí'cíua 
íonatbas nuc fníflet íterpbílíílínos ficut fueratpus qñ oeo ín 
cófulto íuít ad pugná:ét oeo nó rfiídéte nüc íret crponens fe oí 
píenlo vt fifííí amone erípet:q:tnnullu tale erat ípulfiañ oe^ 
ííK pfeg fagíéfcs. (ftoiro pbílíflíní abíerít ín locu fuu} .ú rc^ 
ceflTerutín terrá fnajnemíneplequenre.<8cquops idqó fupw 
oicebaf. f.qj ífraelíte qíí tuferñt pdá ab bofiíbus oues i bouej 
1 comederñt nó erát ín térra boflí&fed ín térra ífrael. 
(De St faul ofirmato regno).t>íc poníf qrtú buius fcóe ptícn" 
le.f.í)tínnatío bíflo:íe quáíñ ad geíla faulís.Tló é át ítellígédá 
q> ííla q oñr bíc vftfc ad finé.c.béant fe oñr ad pcedentía i ad 
fubfcqaétía:qjbícnónarraí'alíq6 fpálefacm fanlís.fsé qdl 
collectfo b:cuís oíum qptínent ad biflozíá faulís.qó p? q: bíc 
ponunf bella q faciebat tota vita fuá: t bíc íunt alíq q nó óífii 
gunf a pccdéííbus bellís nec a fabfequentíb9:ficut bellu qó of 
oe pbilíflínís.f.q? oíbus oíebus faulís erat bellú potés 5 pbilí 
flínos vt p?.f.ét ponunf bíc bella o amó i moab eic quo faul 
aflumpfit rcgnmalíq tn íá tráfierant.ponunf él 15 noia cogna^ 
tíonís fue -z pncípuj eíus í oíum q ad ípm ptínét tanq§ bíc Kv 
taei9conígeref bíflo«a.íónÓ3iínuaf Hadalígdpcedés vel 
fubfeqnés.cCÓfirmato regno fup ífrael).ptaccípíofirmatío 
bíc oupt'r.Dno mó Dfirmatío.í.acceptío.'Z eft fenfus cp poílq? 
accepít regníi fup ífrael pngnabat 5 oés gentes q noíanf bíc. 
<5c6o mó ofirmaeío o! eé inouatío.ná faul a pncípío regnutn 
fufeepít ín mafpbat.nódú tñ íbíerat ftrmú regnu eíus:q2 qdá 
2>tépferut eu oicétes.num ífle poterít faluaf no^s.c. r i . íó tt5c 
nó fegerebat totalíter^ rege:pofltñ ofirmatus eflín galgala. 
cus oíjcít famuel. veníte t inouemas regé.e.c. i I.T tuc incepít 
faul gerere fe p rege-r accepít eicercítú.8.c.pcedé.magí6 tñ v i 
iíla Ira ítellígéda oe Í5m8 oílítalíóe eíus ín regé qs oe ofirma-* 
tíone:q? oj bíc q? confírmate regno pngnabat 5 moab « filíos 
amó.bellu tñ faulís o filíos amó fuít an ^firmatíoné regís.e. 
c. i i.ímoeic ti babuít ojígíné í)firmatío:q? cognouemt íbí eu? 
cé vi? oígnú pncípatu.llífi fojte velís oícere ^ pter illud bel 
lü ífraelíta? o amonitas qd bf lupsa.c. 11 .fuerút alia:? illa ac 
cíderút pofl ofirmatíoné regní.vtrú<^ ergo tenerí pót. ( I^n/ 
gnabatp círcuituj aduerfasoésínímíco6eíus).í.5 ínimícos 
ífraehqjílladrelatiuú referf adtfraelé 'znóadfanlé.boc aút 
oens íufierat faulí p ppbetá qñ vnctus efl ín regé.s c. i o.f. ec 
ce vnpt te oeus fup beredítaté fná ín f ncípé «r líberabís popa 
lú eíus oe maníbus tnimíco? eíus o ín circuitu eíus funt.of ác 
cp pngnabat faul p círcuítú q: oés ífle gétes o qs bíc pugnafíe 
02 erát ín circuitu ífraelís.ná moabíte erát ad cmeré terre cba 
naá oedínádo alíqualíter ad latas merídíanú.amoníte erát a 
pte oziétalí oedinátes alíqlíter ad feptétríonét'Z íter ambo bec 
regna erat térra ouarú tríbnum t oímídíe qaá tenuerant olim 
euo regís amo:reo? feon t og.ipa eni fucrat ps terre moab t 
amó vt pj 1Túe,c. i ut 3íofue. i ; .vñ amoníte taq$ fuá poflea 
eárepetebáttpe íeptegalaadítistndícisífrael^udí.c.n.tra 
edomcrat alíqlíter ad pté merídíaná ífraelítas t tédebat ma^ 
gis adozíété cp térra ífrael Tlamcc . ;^' : ^ f i ^ t ^ e g e s át 
foba babítabát ad pté merídíaná terre ífrael vt. j.oícef. pbilt 
flin aút pté tenebát ct merídie -r parté ex occídéte vt pj 3íofuc 
c. i j .et. i ? .eic íbí oeclara tís. (Xótra moab) .^íle gentes q no 
mínanf bíc erát bolles ífrl'q? erát oíucte terre eíus. vt cóíter 
eni boflilitas íter finítimos accidú.q aút mnltú oíflát raro bo 
(lilítaté gerút.alíqñ tñ fuerút boíles ífraelítis íllí q lóge erát fi 
categfpttj.namreicfefacvenít contra bíerfmtpe roboamfi/ 
lií falomóís Í tradíta efl emitas ín manu ei9:? accepít oía fca«> 
ta áurea q reliqrat reí falomó.-z H q: nó potaít ei refiflere ro> 
boá vt p5.jt. 5 .lí.c. 14. Jterú ét afeéderút etbíopcs 5 ifrael.f.té 
po?e regís afa.erat eni multítado eo? ínnamerabilís t fupati 
íunt a rege afa.z Tbaralípo.c. i4.afcédít quoc^ rocaíff río? 5 
ífraelítas t tráfduyit tribus, i o.in terrá faam.]f.4.li.c. i z.rei: 
quoqj babilonia afcédít ín bíerfm t captíuú ouíít populú iu^ 
da i beníamín.j.4.líb.c.t4.et. i Í .3flí tñ erát regej lógíng:n5 
tñ veníebátqfigerétesboflílítatesrfedoeusícítabat illos ad 
veniédú vt p5 Sfa.c. ? .et. lo.t ^bacuc.c. t.oí aút bíc oe moa^ 
bitid gp pugnabat 3 eos faul.nó tñ legnnf fpálíter oíiq bella q 
cótra eos egerít.fcríptura eni nó vuft enarrare Rngufo ÍPA 
lúea qmaioja funt ^ad ré magís ptínent. (gt filíos gm^ 
legíf fecífíe faul alíq5 bellú 5 íílos nifi ín pncípío regní otf 
nit naas rer amon fup íabes galaad.oe quo fupja.c, j , " ce 
cdom).í.5 ídíimcos quí erát ppinq ifraeíí eic pte merídíflH 
ná magna pars fo:tís íude erat niñeta terre edom vt pt 
ISA íflí gerebát ínterdú bofiilítaté otra ífraelná a ¿nabirtK 
fecerát tpe mojríí cú elfent ífraelíte ín oeferto t peterét tráfii? 
gte)ctremítafé regníeíus.nó ením cóceflTít rec edom fed oíri> 
nó tráfibís p mealíogn armatus oceurrá tibí Tlnme.c,20 íft-
aút ídumeí poflea pauco tpe ante ípí natiuítaté effectí fút o¡s 
íudeí.ná ^oánesbírcanus filias fimóismacbabei fubíecít ter 
ráídumeo?:tnópmífit eos babitarein térra illa nifi íudtat 
eos rítus fofeiperét fufeeperút ,oe boc 'Jofepbus. 11 , antfa 
tatú aít.cúctofcg cú oomuífiet ídumeos pmífit cis jjuíncíá ba 
hitare ficircúciderenf legibufc^ íudaicís vterenf .q oefiderío 
patrie terre círcúcifioné ? alíá ouerfatíoné eo? ptuleruntuóm 
eje illo tpe íudei eífe ceperút.C^ófiderádú aút cp 
erát bíc bofles ífraelitñ oeus íafierat ne ífraelíte abominare^ 
eos fed fufeiperét eos íter fe tanqj fratres.fic p5 beute. z ;4c.r. 
nó abomínaberís ídumeú qz frater tuus ef!.5 moabítasaOtí 
amonitas lícebat magís íudeís eyercerc ínímícítías: necoebe 
bát eos accípe ínter fe ad bonozes nec faceré cú eís pacé vt p: 
Deitte.c.2?.f.amonítes Í moabítesétpofi oecímá gcneratfo 
né nóitrabútecelefiá oeí ineternútqznoluerút occorrerc vo 
bis cú pane t aqua ín víarnó facíes cú eís pacémec qrej eís bo 
na cúctís oíebus vite tue ín fempíternú.CSí aút alígs oícat 
qúo lícebat faulí pugnare 3 amonitas moabítas ídamcostqj 
©cus íufieratmoyfibeaf.c.i.qjnópugnarétcótra eosi^ém 
efl vt fuít rñfuj fap2a.c. 1 í .qn querebaf an licite pognauerit 
faul cótra amonítas.eadé ením ró efl quátú ad oés ífioj popa 
los.cStreges foba).í.étpugnanitotra reges fre foba.bauíd 
quoc^ pagnauít o reges terre buíus.ná regej adabeíer g eral 
reí foba pcuííít oauíd cú.2o.milíbus víro?:c mlít multa va^ 
fa argétea t aarca oe mana eías.ílle aútrer ím quofdá babí 
tabal ad pté merídíaná terre ífrael apnd f^riá oamafeí. ret 
jyríc venít ín adíutojíú eíus qñ pngnabat 5 eú oauíd.jf.i.líb. 
cS.SIi j aútvolút cp babítaret ad parté agíonaré ierre ífrael. 
Vñ erat boílís regís ematb.e.c.terra aút cmatb efl ad plagam 
aglonaré ífrael llume.c.54. (<6i pbilífleos) .i.pugnauít ét có 
tra pbílífleos.íflud veré fuít bellú magís otinuu.ná oibos oíe 
bus faulís ourauii VI pj.J.in Ira.f.í erat bellú potés aduerfus 
pbiliflin oíbus oíeb9 faulís. c£t quocúíg fe verteret fopabat) 
f.ínoibus bis bellís qgeíTir otra gétes jjfperatus efl.vñ ofeít 
^ofepbus q? faul bébat multítudiné curran t eqílriu t cú quí 
bafcúqs pugnaret cú víctozía remeabat bíbtcofcg ad ercclfáj 
magnítudíné feücítatis eueíerat:': aliarú gentíú potétífíímos 
oemonflrarat.TlicoIausoícítq? ínbeb:eo babef biecúno' 
cúq5 fe Verterat ipins fiebat vel ímpíeagebato¿i .pbat íflü? 
feníu; e í Ira fequétuntelligii ením cp ín oíbus bis belíís faul 
1 ímpíe agebat.í.pcccabat.í boc qz 02 ímedíate .cógregaro eiccr 
. cttupcufrítamalecb.ín pugna aút cótra amalecbíias peccauit 
Vt p? feqaé.c.CBed nó eíl fie ínlelligendú.nó ením pót fiare 
Cp t'n oíbus bellís q agebat peccabat.ná nó peccauit qñ pugna 
«ít cótra amonitas fup2a.c. 1 i.nunc quoq? níbil oeliquít pn^  
gnás contra pbíliílínos: t ín oíbus bellís q babenf vfq? ad & 
né bníus libzi níbil faul peccafle ouíncíf nifi ín bello otra ama 
lecb.ídeo magís eíl fenfus q^fperabaf ín oíbus t füperabat. 
tíflú fenfumfequunf étbeb:eí.aiíqñtñeíl viUozdiaextÜ' 
uocatione.(n©ed oícet alígs qúo faul i oíbas p^fpere agebat. 
nam ín bello cótra pbílíílinos mouuus efl.j .c.vltí. ( T ^ ú d ^ 
dú qp faul ín oibus bellís ¿jfperc egít nec vn$ vícttis é nifi m 
bello vltímoin quo ^ pterpeccata eíus pus annuncíata eflei 
moiQ ín bello illo t populi calamitas cú cófaleret pbitonílía? 
í.c. iS.fed adbuc quí ín oíbus recte egít ín vnico fuccambens: 
nó oícef ^pter boc nó egífie .pfpere ín oíbus. (ÍÓgregato^ 
cíercftu pcuíTít amalecb. )3íla pculfío babef fequen.c.in quo 
apparet cp nó efl bíc alíqua cótinuatio bíflo:íe fed coílectio q 
dam oíum geflo? fauüs.náea que poflea particulatím enarra 
da funt bic cófummatim colligúiur .oJaútcógregato erern/ 
tu q: mullos víros collegit faul ad eúdujcótra ^alcco.i.^ 
1 uríbubus.ioo.mílía peditú Í . I o.mílíavíro? oe inda vi 
requétí.c.3n bebzeo babef í m quofdam. C^ógreganrqi o w 
tijs percuííít amalecb. ^ t iftú fenfum tenet V ^ ^ f t A 
uenit ec eguocatíone ciufdé nois ad oíuúías 1 ad 
níbil attínet gp bíc oiceref cógregatis Dí«íiíje.na omite 
f 
fiofa.1» 
^ntísarntibae-idco magíe cóacnkbu ofcí congrégate crer 
feiemit ífrael oe marni vaftarorá eíaa ).í.oe mana oíatn 
CIÍ * víi «suí oerfequebantur cam:t i(lc érasit gentee rnpjapo^ 
b0 ílfi!» omnss babebant iTraelítas ci'ofos pwmebanr^ eos cu 
^Kvarntíncírcaíto eoznm.C fnermt mem ñMíM íona> 
^l'ktoiiite!cb5Tua).t5ícoefcríbífarcosmtio faolfe taj qná/ 
«i osfeédetee ab eo ^  ad coHaícraíee t ad roeío:e9.t ponú 
^híctresfiíífes'08 ^oae füfofo&wtiñ quarttiozfilijfaoíís 
ttir j : •fcaraU.cS.bíccním fobiíceí bííoofeíb 9 rcgnanitpofl 
f il*^ iioniínaf. i»*p9raíípo.ca.$.bííboaI.í5c boc oicnnt alí^ 
«Vomínaí qm'a non erat genítae.fed f a l t a cft quía Tan! fo 
i m r e m ú t ' 1 o.wniQ w dedarainm cft fopja.c. S.í tamen ín 
Seanicíasbiíbofetb erat.4o.anneíU5n!m cepífletregna^ 
y i fíb.ca.2 nícola^oícít g> fiibtícef btc btíbofetb eo cp 
MÍ indignos nominan pjopicrpnfinanírtiííatem camclíetad 
Z m íneptoa alíquaíitcr vídetur: qníacum ín bello moitnf 
ffierát omnes filíi fanlís cu eo mfra.c.vltímo.bííbofctb no erat 
•"ug{ioípoílearcgnam*t.nec tamepcnitóeofcenduq) obboc 
¡Sbtíccatoriqaía tune nnn^ ef p:ímererar nomen cine ín enar^  
1 atiene «jogenieí fa«lí9.tamen.i.1!>ara?ipo.c.8.nomínatur cü 
fllíís filí|8.í5'cendam ergo q? bíc omíflum ell nomen cíae:qafa 
íntcrdttj feríptora non curat omnía enarrare.ídeo ín libio l>a 
ralípo.vbí omííTa colligantanponítnr nomen cúiG.aiígs fo:/ 
te oícet ^  bifbofetb copntatar bícitamé nomínatur afío nomí' 
ne ñcat interdam accídít tn multis alija qm' babent malta no/ 
míitatví pater oaníd vocatnr icííe 1 ífaí.S? boc non flanquía 
bíc folom ponnntnr tres fílíf faulís t . i.1i>ara!ipo.c.S.ponanf 
<iaamjoí.ídeo necefle cll cp atqnie omíttaf.vnde oícenduj efl 
vtnoncoirí.Bcíendñ etíam q? íltc qaí vocaf bíc ícfm vocatnr 
íimíitadab. i .•^aralfpo.c.S.vbícadem nomina ponnrttarque 
bíctí folom nomen eíne cfl mmatñ.( TI omina onaru filiaram 
eía0).f.erant ilía que feqauntar.folu enim babnít iííae onae fi" 
lías Vf p?bíc í ínfra.C3. i8.(tlom#pmogenitemerob).11on 
vocatar pmogeníta refpect n oíam ñlioiü fed foínm refpecta at 
terias (iiíe.iíla autem tradenda crac oaníd tn vtozm qi per-
cüííítpbilíHeam/nít tamen oata ín vrozeíbadríelí molatbítc 
xt pj.j.c.i8.(3 nomen fecundemícboD.^ífla erat pulcbiio: 
¿lia fauüs:? banc Díle^ít nímíe oaníd vt patet infra.c. 1 S.t oa 
ta íft eí ín vwé.poflca tñ enm fngíflTet oauíd a facíe fanlís tra-
didít eá ín vrojej (aul pbaltí fiíiólaís qm* erat oe galín.J.C.Í Í . 
moííno atitcm faoícenm cepíflfet regnare oaníd faperíüdá:mí 
fit nuncios ad biCbofetb ftlíú faulíe oicens.redde vtozm mea) 
mícbolquajoefpondimibicenttim ppatífe pbílíílín.talit cam 
bifbofetb a viro fuo pbaltí filio laís qní fequebaf cam plowe. 
j.i.lib.ca.5.(£tnomen vicozís fanlacbinoen filia acbímaas). 
3(11 VÍOIC cepít afi^ e(íet rec ec ca gennít í íbs filio5 q nomi 
nantnrbic.baboit tamen poftea concubinas nomine refpbaj. 
i.líb.ca.;.-: oc bac gennít poflea fíííos q nónomínantar bíc.f. 
otiosfiliosoe qmbae.|.2.lib.c.iM'llosautépoflea fafpendít 
DaoídpzopterqnerelágabaonítarO.e.ca.cfit nomen pjíncípío 
milítíe cine abner) ,3(te erat cognatus fanlís irs fecundo gradu 
VWmcdmciz accepitenm ínpiincípem milítíe quia erat vír 
índuítrí9 a belltcofns nímís.ífte ante? enadens oe bello ín qno 
momtus efl fanlconfliruit filia; cías biíbofetb regem.jí. i.Ub.c. 
i.regebatc^oomil faalíatqaonfi^ tratas cfr contra bifbofetb 
quia increpaerat cam jppter concabínam faalte ínfra. i.líb.ca. 
?.($ilía9nerpatriielt6faal),í.abnererat filtaaner.tíítc ner 
emfrater císgeratpater faalís. Vnde abner t faal attínebáe 
1 
t 
t 
fibí fti fecudo gradandeo vocatar abner patrúelís faaf.i. filias 
patraí cíos.na} ner erat patrnas faulís vt p? tnfra.C l^ozro cío 
fnerat pater faal}.vt pj ¡apza.c.9.boc ponítnr ad figntficandu 
gradnm affínítatis qní erat ínter Taalem -z abner.c^t ner pater 
abner filt9 abt'el).£ic boc apparet cp ner pater abner 2 cíe pater 
faulís erant fratreetqi ner erat filias abíel vt p; bict cié erat 
filias eíufdcm abíel vt patet fupza.cg.fdeo faal Í abner crant 
patracle6.f.cófangaíneí tn fecñdo grado, c í t erat bellú potena 
adaerfus pbilíílin oibas oiebus faulís). Sapia oíctú fuerat oe 
bellíe que babuerat faul contra multas gentes qoe erát bolleo 
ífraelítarú ínter quas poütí fnerunt pbílífliní.qz tamen beltum 
Ifraelítaram contra pbílíílínos fuít magts aiíidnum 1 feroct'no 
$ contra alias gentestenm bella alíaram gentíu bieuítcr finita 
faerínt:oícíf btc fpecíaltter oe bello contra pbílíftínos.f,q7 fuít 
ómnibus oíebasfaulis.namtpfe fanlineomojtuusefl t tres 
filíi fui qní nomínati fuerunt bíc vt p; ínfra vltímo.c.oícíf etíá 
op fuitpotensbellanr.qaía non folum pbílilliní pngnabant có 
tra ífrael:fed etíam totís víríbus.t qaia pbílilliní erát mnltt z 
potentes bellnm erat granea cam oícítar o? fuít ómnibus oíe> 
bus faulís non ellfenfusq^fcmperoaraaerít actualiter.íta gp 
pbilíltini'Zífraclítefempereént íncaftrís velin apparatíonc 
bellícaifed oaraaít femper.í.qgqpalíqaandoceflTauerínt pagna 
remaní tamen totalíterceflauerunt.nam oenao ínftaurabant 
pagnam:? fie contínaam ell bella; vfcu ad tempoza monís faa 
IÍS-.T poftea etíam tempoze oauíd alíqaando ouraaít qaoafc^ 
perdomutt eos oauíd ? abdulít frenam tríbatt oe mana eo:a$ 
vt patet infra.t.Iib.c.S.(Tlam qaemcúc^ vídebat faul vírum 
foncm 1 aptum ad prcliu; fociabat eam fibi).t?oc oepédet eje 
pcedentí.nam oícebatur q? bellum erat potens.í.ferojc ínter fau 
lem ? pbílíflínos. vnde índígebat faul magno ejercita ad con<* 
tínuandum íílnd bellam:qutapbílí(!iní erát multí nímis vt pa 
ietp7ecedenti\c.ídeo^faula principio regní confirmatíao 
ceperíttríamtlíavírozum píoerercíto fao.f.oaomílía cujeo 
1 mílle cam tonatba filio eius vt patet pzecedentí.c.tamen quia 
iíle erat paraos ecercitus continué augmentabat eum faalf.oi 
íigenter cólíderás víros robullos aut bellicofos ín regno fuo; 
1 omnes illos affocíabat fibi.f.faciens g? eflfent femper cam eo 
ad opera bellí tn caftrís faís. 
C f r i m a pare otui Hbuleñ.fuper ltb:am pjímnm 
"Regnm que qoattnoidecím pzíma ca^, 
pítala conrínet ejLplícit. 
Simo, i ? 2 S.Oenetíjs tn Sdíbut 
*^etrí ^¿ecbtenflein. 
a b c d e f g b í k l m n o p q r ( t Q m m 
fnntquacerntiejcceptís f t ternís* 
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dadfauU€íiemíiit 
D o m í n u e p t p n g c r c 
teirc^éfupcrpopu 
lumeiueiTmeLTñuc 
er^o audí roceoo/ 
c^crciíuu. Secciifijí 
quecunqsfédtama/ 
kcbtTmelí:quomo/ 
do rdíííit din v i a : cu afcenderet oc egyptcn 
Buc ergo vade:i: percute amalecb r oemo/ 
líre rnmerfaeíus» Tf3on parcas d i z nococu 
pifcae ejcreb^tpfíusalígd rfedínterficea vi/ 
ro pfq5 ad nmlícrc: z paruulu ateg lactentej 
booé z ouem cbamelum Í afinu» 
fcícto i pccdéííb9oc belío fauíís o pbiítílímbíc 
• aguar oe tranfgrcflfíóe cías íu bello cótra & 
mílecb.§mt aarej ífla tráfgrclíio gtim CÍ íactáíía vt gdaj vo 
IwtXq: rekramit regem amalccb viuentcm ad tríúpbum iiiu 
Vtfcíretor g? ípfe babebat qnédá regé vincm in ptáfe faa.vel 
trágreífae é ex mu qda círca cfi.eK cnpiáitm Qnocp puarícat9 
éinq§íu refaaait óptima quec^  terre amalccb.¿t oúiidíf i ouo: 
«lípmopofiíf mldati oíaínÍDenuciatio^céoeíardéiranrgreí-' 
fio ibi.cgtappzebédtt ag8g)i*í>2ima ín oucis.qzpmo ponítur 
inifto.rtóo aísqíis erecarío ibí. (f^ecepít mc$). (C iCírca 
pmú quem alí^s an ca que oíconf bíc babeant oñ tm oiáinc 
pcedentía ve( fií aliquatranfmutafío.C ^«^^dú cft qjea 
jue oícunf bsc oe bello contra amalecb non políant babere o: 
oinem poftcríoíttatís vd poiítarfe ad ea que potmnf fapza ím 
medíate.nam ín.c.pcedcntí ab iüo loco.c St faül confirmato re 
8tio).Tlon oefcribíí aliqna fpllía bíftozía faulístled qnedam 
wilcctíobíciiísomníu gcflozú fanlís 1 cognationís eíns ^ oiaj 
y J ad eutn pertíneni.ideo níbil oe gcílie fanlíe poteft corintia 
Sit3n^ l3abe"s oJdíncm pceíííonís vd poílerío:ítatí0:quía 
"«Jijante itftid eít nec poíl ílltmr.cú ibí otíncanf oía gcíla faulíj 
a,fir í8m¿ contl'n«atio ad id q6 babetur ín totccpiece-
J^íi ante locm i\ \m in quo oeferíptu eft bellum qódam qd 
o^m£ faa5 c m n p j , , ! , - ^ ^ 0íCgn£jíj ^ qé fjabcf bíc oe 
lisñrt k3kci? ^  Püít »WacI'n:im Poft cófirmatíonc regní faa 
firmal1 1,11 ^ ^ ^ W » " 1 dnre íHttd.nam ímedíate vt cotv 
aaws ea ín regem fupia.c. 1 a «et. 1 i.íflcepit colfígere í^e^ 
t 
Samnef 
fuade vale 
fanU vtpa 
gneí otra 
atnalecbi^  
tae. 
cítam « accepítín'a mífía vírojnin fapza.ca. 1 s.poíbítíg miífe 
v í ros catn íonarba m gabaatrpfe aorem retfnait fibf eno mífía 
ín betbel.tonatbao vero pngnanít contra ftatíonem pbílíflíno 
rattiqneeratíngabaa rapw.c.i;.ci: qno pbílíflíní congrega^ 
ti fnnt contra ífraef ? fsetam efl bcllam qó babetar p>ecedett^  
tt.cnon ergo foítafíqnodbellafn faofís anteíllad poftconffcv 
matíonem regní.íftad vero qnod fm't contra amalecb nccelíc 
cft q? poft íflad fberít.ocínde aatcm Oubítabaf an fííud be! fam 
fuerít immedíate pofl íflnd bcllam contra pbílíf!ínos ve! ínter 
cídít magnam tcmpna.Oicendam e(t q? non potcfl patcre.fatís 
tamen credendu cftQjnon tntercíderítmagnumtempus:qttía 
ocas referaabat íftndpío fanfe.nam piennncíamm FneratTln. 
c 2 4 oe M e qnomodo pugnatnrua elíet contra regem agag* 
cam oícítnr. tollctnr pzopter agag rer eínarí aoferettir regnatn 
íllías.ídeo verífimíle ef! cp in principio regní faí boc eí cómiTe'' 
rít cam adbac gratae £rat eí. (Bt oírít íamae! ad Taal) .be* vo 
lebat cp oelcrentar amalecbítc flcat per móffen íuífam faerat 
t ad boc paraaerat raaIe;:ídeo íaiTit famoelí oícerec íanfí qp 
iret contra amafecb. c tOe mífit oomínas vt vngercm te ín re 
gem faper popaTam eías ífraef).©anuid volens bíc perfaade-
refaafí q> íret contra amalecbítas obedíenepiecepto oomíní 
oennncíanít eí benefteintn qnod oeae e^erat illiS.q? confh'tae 
rat eam ín regem vr per boc flecteret ípfam ad ecceationé 01V 
ofnf mandatí.ftc ením oeao con faenera t flectere íadeoe ad ob# 
feraatíonemlegamraaram.namcameiTent ín monte ffnaít 
Vellet eís oare legem oíicít.vofipf! vídíftía qae feceríjegfptífe 
n qaomodo po^taaerím vos faper alas aqnílarn; t affnmpfe" 
rítn míbí.Ü ergo aadíerítís vocemmeam t caftadíerttís pactd 
meom erítís míbí ín pecuftnm oe canetts popalís v i patet £1:0 
di. 1 Q.C ^fem illa cómemoiatío regní collarí perfaadebat alio 
modo, focas vnrerat faalem ín regem ad bocq> eraeret ífrae 
litas oe mana boftíam fapia.cap. lo.f.ecce vnrít te oeos faper 
beredíratcm faam ín ptfncípem t liberaaít pópala; eías oe ma 
na ínímtcoiam eías qaí tn círcaíta eíus fant.íncambebat ergo 
faatl eí neceffitate fafceptí regaí pagnare contra boíles ífraef. 
fed amafecbíte erát boftes ífrae! Oecreto ocr.ergo oebebat ptf/ 
gnare contra íl!o8.(Tlnnc ergo andí vocem oomíní).^deft QÍ 
ocas fecít te regem aadí pzceepíameías t eicequere.Síif oícat 
nancaadt vocé oominí.t'.$$ ante boc non andíaíüívocé oo 
mínútamen faltem nanc audúf.faerat piecepram faulí cp non 
ímmolaret qtionfq? oefeenderet famad ín gafgalam poñ fepté 
oíes:ímmo!aaít tamen ante boc. vnde ocas íratasefí p?opter 
iranfgre{f?onem píeceptí.oícítergo bíc famaelnunc asada vo^ 
cem oomínúídefí faltem nanc aodf.clDec oícít ©ominas erer^  
citnam).SamaeIeratmínas aoeorídeorefertbíc qnídoeu» 
eí oíwrít.vocatar aate? bíc oomínas ecercítaam qó attínet ad 
pfens:qnía famnel loquebatnr bíc faalí oe erercíta.? qaía fov 
te outaret oarath eífe pugnare cótra omnes amalecbítaa time 
m.oíi:ítergo famad q? oeoscrat oomínus eicercítaam.í.po< 
íés ín erercítíbastícilicet g> poflet eí oare víctoiíá oe amalecb», 
C Recenfaí qaecucp fecít amalecb ífraelí ).^fla fant verba oeí: 
idefl egorecozdat9 fam t recogítaaí apadmeomníamala qae 
fecít amalecb iTraelr.ídeo voló cp percutías íltum víquequooe 
íeatur. (Ouomodo rcflítít eí ín vía cam afeéderet oe egf pto), 
f.amalecbíte pagnauerunt contra ífraelítas ín vta.f.ín oeferro. 
cam flfcenderentocegfptoníbíl facíentíbas ifraelítís.Sciav 
dum autem & amalecbítc pagnanerunt contra ífrae!ín oefer^  Qñ oaaní, 
to.p2ímo parum polt tranfitum marís rabzí ín manfionc qae ¿.vg ífr£ 
vocaf rapbídím.na5 eje ínfidífs venít < pcrcuífít íllos quí erát {¡¿9 
ín ertremítate ejrercííus quí fatígatí refederat: volebatqp írruc 
re fuper rdíqaam caíírojumrmoj'fes vero mífit íofue cam vf'' 
rís bellí contra amalecb t perculfus eftatcp fugatus a facíe íP 
rae! ¿codf.c. 1 z.íterum autem pugnauít amalecb contra ífraef. 
fuerat ením pzímam bdlam ín pztmo annoab ecítu oe egfpto 
círca finem menfis fecundí.fecundo aatcm pugnauít ín cadeP 
barne anno fecudo ab eritu oe egfptoit ibí ftmul emalecbítes 
Tcbanancus pagnauerunt contra ífrae! vt patet Tlume.i4.c» 
pzopter boc autem qníaíníufte nímís amalecbítc fóferant íj> 
raelítastoeus íuffít q> baberet cu; eís ínímícítías perpetuas jp* 
míttens q?ípfe oeleret eos Jgco.c. 17.fcílícet.oí]t:ít oomínas ad 
moyfen.fcríbe bocob monímentum ín libio % trade ín auríbus 
íofue. oelebo ením memosíá amalecb oe fub celo.mo f^cs qao> 
c& pauloante $ mozeretur valde cómendantt ífraelítís cp pu^ 
gnarent contra amalecb Deatero.c«.i tf .fcüícet.memento quid 
fecerít tibí amalecb ín vía qaádo egredíebarís ex egf pto:qaO' 
modoorcurrerít tibíitcictrcmosagroínie taíglafííreadebát 
Smalecb 
qaocíens t 
f S L b n k n ñ e f u p 3 t í b : í 
a 
O: oe9n6 
íaiTítcba" 
naneó oele 
rí fie ama 
kcbítaj.ipe 
n.ét pugna 
uít3iTrae|. 
i.opínío, 
Confuía» 
i.opinio» 
Confnta. 
(ceiderit ra eras fame t labo:c otect9* no timnttit ocu. cu § 
oc9oederít tibí rcqaíc i trá qaa pollícít'cioclebís notnc eí'fub 
cdccattcne oblímTcaríe. (ETOnerct ali'ae.ca? oc9 íafferic 
bícoderi amstecbírae qi rcftítcrát iTracIúqaarc ñ ioíTít oelcrí 
cbananeu rege arad-.q: ét flle pagnaaít o iTrae!.Íit'.n.amaIecbt> 
retcbananeípai(ftrút tTradítae i cadeíbarne pj Tlu.r.i 4. 
(L &V£Q rfídebít 9 De'tatfit H oc amakcbítfs t non ce chana" 
neístqz magíf peccanerut amalecbttexo q> ípít pmo pngnaucft 
o ífrf cp oes alie géfesrt in H óederut occafioné cererte gétíbaa 
Káat tc . 
M 
i.rñño. 
3mpogna< 
Dubfcatio* 
pma oegétib9q pugnan»! 
gdenf.í.ad vltimti ípfe píbíc.CSJ ró no (Yar.ná cpqj aiígd 
merereíamalecb fug alias géreerqj pmo pngnauitmon (ti tárú 
Vt ipfe pcnít9pír« t alie getes no.C S!íj rrtdent alr^g? ama^  
lecb taífuS ¿ oelert (otalíf q: magia pcccauír.f.co g? amalecbíte 
puguernnt bis o tTraeté.cbananei át pagnauerútfemel. C ^ 5 
B ñ ftat.q: ficut amalecbite bía pugnanerant:tta t cbananeí re 
gta arad.pmo.n.ifli cbananeí pugnauerút o ífrad i cadeíbarne 
qñ ípt t amalecbite ñl pugnauerút U n c í 4. Scóo pngnanef t 
cbananeí 5 iTrfáno^o.ab crítu oeegfptoapad terráedom t 
vicerúteoa arc^ ceperút pdá 6 ifrad.g vtrícB eqlít pugnaueft 
5 iírt'tmercbáfeql'r ó lerf .C^J Q? ^ a qó fúdaf fug ígil 
lía verí.proppóít.n.cp amalecbite óíetí fuerit t ñ cbananeí.©? 
faltó iicft pmo 6Ieti ít cbananenl; 69 n íniíerít tibe 6ferí.ná cu 
áno.4o.ab etftu oe egfpto pnguít cbanane9reií arad o ífrl: t ce 
pie pdluTrael voto fe obligas oeó aít.í! tradideria popnlú íílü 
imana mea oefebo vtbee efteraudtuítCBDifcpcee iM^tradí 
dit cbananeutqué tile íterfecít fubuerf!; v^bíb'er.t fíe cbananej 
regía arad ñnemacceperút áno.4o.aberítnoe egfpto.nuncg 
folum íaíTíi ceas oelerí amalecbírae.oe boc Tlamerí.c.i 1. 
CTOaare Oena íuflTít tantam penam infligí amalecbitís enm pa> 
rom peccaflfent contra ífrad. Queflío. $. 
égk M p r e f Vltert^qz oe9 iutifit tátlpená ífiígí amalecbitís 
n ^ U C I t i ajpa?peccalTent,nlalíegctejpngnaueftfepí9 
9irradficpbilíí!ínímoabíteamoníteidumeí:nulll trt ba^gé 
tía íoífít oe9 penít9oderf.C2llíás rfidebit g? 15 erat ga moabí 
te amoníte ídumeieráteognatí ttradítar.f.oéB oeílírpe abzae 
1 lotb ofobiíní faí.vfí gBl> ín ítroítu terre cbanaá cú ífrlíte trá 
flturi eént ap6 terrá edom amó t moab íulTít oe9g7 neqqg pa^  
gnarét 5 illos:? cp ñ oaret gcq§ eís oe tra illozú pp abiaa t lotb 
Vtpjbeuf.c.itamalecbite átnóptínebát ad bacftírpéuo íulTít 
eos odcr i .C^é} cp ñ ííat.q: tatú ptinebát amalecbite ad flir 
pé abiae ficut ídumeúqi ídnmeí erát filij efau quí vocaf edom 
t babitantt in térra tifa que nanc vocaf ídumea vt patet 6eñ. 
5 ¿.camalecbite autem oefcenderút a quodá nepote efeu.ná ge 
nuít efau dípbaj.elipba? aotem gennít amalecb 5etf. $6 x a fíe 
amalecbite t ídnmeí eadem gens funt.fed amalecbite rút^ppzíe 
lanqj queda pars ídumcojú.qaod etíam fatís apparcf.q? térra 
amalecbítarú erat apud terram idumeo2Ú:t nulía videbaf e(Te 
media ínter eas.ambe autem erantec parte meridiana ífrad. 
oe térra edom patet Tlume.c.;4.oe térra amalecb pj.j.ínlítte 
r a.t.>. jo.c.vbi oícif g? amalecbite írruerunt fuper cíuitaté fi' 
celecb que erat in térra cbnaaá ep parte 3uf!ralí.ergo non fíat 
ífta ratio^tem oato g? non eífent amalecbite cognatí abiae 
cut ídnmeí amoníte ? moabíte.tñ etiá ratio non flat:quia pbíli 
ftini pugnauerút fepíus contra térra ífrad qj alie gentes.tamé 
üeus non iubebat pbilíílínos oderí.CT í^údendum d i oe cba^  
naneis t pbilideie ante$ quicq? bonivdmalifacerét ifraehv 
tía ceas iuííerat cp occiderenteos.nórelinqnéteseréis vira? 
ant femíná pamulú ant fenem Deutero.c.io.tmo comínatus 
cfl 9 ñ ifraelite non occíderent oes tilos euenírét eís malta ma 
la *na.c.$;.? 'Jofue.ij.f.fin autem nolneritís íterfícere babí/ 
tatoles terre:qui remaferínt erunt vobí; quaíí claní ín oculis t 
lancee ín lateribus:? adueríabútar vobís in térra babitatiéis 
Veílre:t gcquíd íllis faceré cogítauerá vobís facía ifraelite til 
multes cbananeozii relíquerüt víuentes cupídítare tributojuj. 
nam fecerant eos tibí tributarios 3ofne. i d . t 3adi.ca. 1 «ideo 
piopter íílud oemeritú ífraelitarú oeus permííit g? manerét íl^  
lí cbananeí adaduerfandú eís 5íidí.5.c< t fie non iubebat eoa 
oderí quia erant ínftf a oíaíne íuRitíe contra ífrad. túc 
oicetur quid oe moabitís amonitis t ídumeis quos oeus non 
inflferat occidi a pncípio nec pofl:qgq3 fepe pugnaífent 5 ífrad. 
CC^údebit aligs q> boc fíebat qi íftt mowbanf ín circuitu ib 
rad ^oeusvolebatilloa referaare vtefíentñagella contra íP 
rodquádo peaamificotrercraaaíc alíaegétes Judí,c.z.«,5. 
fcBtdboc non ftattqieodem moáo anialecbíte erant cSh-
ctí terre ífrad ín latere meridiano einst-r afíqnádo facíeb5!•,'tl,' 
petuí térra ífrl-ficutqñírruerútín v?bé lícdecb 7 ourcrfír,? 
captíaas vroies eauíd.j .ca.i^.et^o.C^ñdendu c í l c S 
nosnopolTum9d(r!gnarecám quare oeusmagíe íuiferft7^* 
rí fie amalecbítas $ alias gentes.coftatenim q? oéa alie atM1 
que erant ín circuitu ífrad mcrebanf íta poníri fícnt amaleríf* 
te qjtú ad mala qu^ fecerant ífradítí&oe^ií aíiqñ quofdá P ' 
católes pnnít:alíos autem equalíteraut magnos peccatose» rC 
punítos referaat ficut quotídie apparetrquía ad alié te'pns 
rn? pene feqaeílraté fant.fo?te aút poteft •oici q> amalecbite e? 
alíq alia cá meruerant nímís punírino pp mala que ¿t* 
runt 1 fraelítís no mereréf íta cito 6leri:tií oeletf fút pp alia DM 
cata. (Tlúc vade t peute amalecb) .foccíde oés amalecbitaa 
nullí pccdo.c 5t oemolírc vníuerfa eíns),í.oe(lrue omnía 
pertinét ad amalecb.f.non folu boles fedetía$ pecosa t vtbes 
t qnecúc^ fnpellectílían'ta vtnonmaneret alíquamemoria n i 
ñ oelerentur vírí t manerent vzbes vel aligd oe amalecbíam 
falté ín tilo conferuaref memoria amalecb. 
(Cran faol occíderít oes amalecbítas pter re'gem. Q5 4 
í t e r e t ^W****1 f9aíírtodfecerit.Tlecalfg8 putei oí 
| ^ 4 U v i w 1 querímus an faulcópleuerít torum pceptuoffí» 
qi matfefiú eíl g? no cópleuít vt eppet er Ira cu oe9 ínlferítoia 
confumt queptinebantadamalecfcfaultñreferuautí peco^ t 
vdles t ota bona que reperít fn térra amalecb.)'.ín lfa*f3 que^  
rímus an occíderít oés vírosemaíecb pter reQé<(t%\iq3 
eet g? ñc'Ai oí.j.ín Ir a,t app:ebédít agag regej amalecb vm-
omne aút valgas ínterfecítínoic gladn.(C5n oiíaj videf ¿ 
manferínt alig amalecbítetqníaqümostuns fuitfaulin bello 
venít qdam vír ad oaaid g oíiíí fe occídiiíe fanlé Í ait.Qmale 
cbites fum.f.2.ltb.ca.i.CttúdendúeftQ7faaI oeleuitoéeví/ 
ros amalecb. fq? ípfe egtt $tu? potuít vt oés celeminee qncqj 
fpontereferaanit pter agag regé amalecb:maltí tneffugerunt 
flrages illas in terrá aliait poflearedieruntadterrá cmalccb 
babítátes vbí pmo. vnde ín b:ení factus d i magnas popólas: 
Cta vt víderef nullá vn$cladem fuifle inflicta amalecbítis.til 
t tpe fanlís panloante moné cías amalecbiteerdt íam magn9 
populase írruétes factebát pjedae in ierra cbana J.fic enij foít 
cum pugnauít faul 3 pbilíflinos: t mojtu'eít.tpfo enitpe irrec' 
runt amalecbite ín ficelecbque erat cíuitas terre cbanaan t fac 
cenderúc cam oucétea magna pdam.juca. 19.et.; o. vnde er Ira 
collígif íbiqjmagnusercrcíius erat amalecbita^fic ét faít oe 
madíanítis.ná íuiíít oe9moffl g? oeleret ierra madíanpfe auté 
mífit ílluc ejeercitú. t oícíf g? occíderút oés víros terre madil, 
*na.c.;i.ettúípo(lea ín bzeat niadíáfact9d! magn9 populas 
eo q? ibí erat multi q fagerút oe bello t pofiea redierút ín térra 
ílfa.vn poftea madíaníte oüatt fanr.rJnis ifradítas ^udi.ca. 
6 a veníebat quol$ anno e):ercit9magnus oe térra madian fup 
ífradítas ^udúd.et.rXujaút Díqjinfcrfecitfanloé vulg9ín 
ote gfadiín'ntdligédú d t oe oí valgo q ó no eífagtt.multt ná$ 
oe bello fagerút ficut aít 3ofepb9t qz nemtné m u fponte faol 
feruaaít ficut feruaaerat rege agag of occídiiíe oés amalecbí 
tas. COueref vlterí9cu bac vice no fuerit odetú nomen 
amalecb oe fub celo an oebuerint ifraelite ítem oare opera vt 
oderéttllud.*C(ídef aútg» Rc:q:pceptam ocíeractííffmeítn' 
plédú efl.fed ípfe íníferat p moflen g? oderef nomen amafecb 
fub celo Deutero.c. i ; .oeus quoCg afi illnd pnuncíanerat ÍX0; 
c. 17Jo cú nunc non fuerit cópletú vídef cp oebait poílea $c$ 
fícríad cóplendú.C^n^n 'ú vídef:q: poficanú^ oc9iolíitb 
cópleri.fitú adbuc lllud caderet fob pcepto ficut a pncípio ca^  
debat oeus íílud íuiTiíTet.g iá nó manebatneceflítas íifnd ím^ 
plendí.([;'Riidendú efl q? aut bíc qacrif qaantú ad odetíonej 
eo:ú queerpma vice non fuerút odcta.f.ouíam t vdlíú Treji" 
qaozü que addacta fnnt oe térra amalecb.aut agíf oe boc g> tí' 
raelite íterú redírenl 5 amalecbítas vt eos quos f ma vice bd^ 
lo fagiétes capere i ! potoerút occíderéf .Ouátú ad pmú oícedu 
Q> ifraelite oéb l t cóplere mldatú oí! i qd nó fuerat cóplef«/. ^ 
oés vefles« ota pecoia q outerlt oe f ra amalecb jfnmeret.qp 
P5 ep eo q6 fecít famud.nl faul refuauerat regé <»2atS 
fecitátfamuel tllúcoiá feaddacítoíutfi t ifrafia.r i irf ^ 5 ' 
nó fuerat ipletú pceptú oñí ín illo.ífa gcú ín ceterís q OIÍ« "je 
rát oe térra amalecb nó fuíflíet ipletú pceptú:oébat tuc ipKri. • 
vt oía oeftraerenfp ígné vel at's t pecoia «derenf uw.vi nw» 
maneret ad boiu? vtílítates.Sí at qraf an oeVet ípic" ^ 
ofirqstúadb'QJífrfíte ítepredírct adterrl amalecb «eeifr» 
cosqui ^íbdlooccífinófoerttt.mdcndafl»"^"^0^ 
ó^fai 
fifotn. 
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f3ul Í amalecbítc erant-íam ín magna multííadíncnon íaifít 
Mrtien redíreí ad occídendam ílfoe.fed adbuc oe fanle non 
S t f í t non cñ admírabílerq? íam ípre oífplícaerat oco í ocuj 
1 penítuc abíecerattíó níbíl eí tuberet.íie oaníd tñ c mírabiíc 
^ ^ m f e vír valde oeícola tacceptusílíí qrcoenenon íuífrt 
Sí iret ad oeícndu amalecbítas lí fo:te adbac madatú oeí obhv 
Ja^t.etíá Cato cp oe9no íuberet fí oaníd crederet cp adbuc ob^ 
iiwet íHuci pceptij ípfe p fe crpíerct.nuqj tñ pugnauít 5 amalo 
rbitas nifi cu oírípuerut vxozcs eiae: Í tuc nó ec bac el: f; pp p/ 
datn.5^ apparet boc qi ífraelíte bac vice oííígéter egeríit vt oc 
ciderét oéaamalecbítae.nec qaátu ad l? qcqs peccauerútrfj foí« 
ín refcralda pda-.í ín rege agag:ídeo qaátú ad íílod cú ta; fatíf 
fccílíent volútatí oeí non tenebanf rediré ítem pugnatarí.^te? 
/JJ fi ocus volaífíet q? oes amalecbítcperirét cu ífraelíte oilígen 
Kr fecerínt vt íiíoe occíderent tradidílTet oes ín manas eowm. 
mullí tu íugerant q fine oci volutate ? pjooídéría fugerc nó po 
tcrát.ergo cu ípfe volacritífíos feruare nófencbantar ífraelíte 
rediré ad occídedu eos.^íté p? I5p fimííe.ná oens ínfllít gmof' 
fen oelerí oé genus madíaníta?: t ífraelíte oííígéter egerút oes 
occídédo tlum.c^i.ttnmultiftigerátocbellogpoflea redeu 
tes fecerút magnú popalu ficut pus.oeus fn nunq^ pofíea man^  
daaít^refiduíocmadíanitísoccíderenfmecét íofiieq faít vír 
bonos autpbínees fílítis eleajarí q pugnauerat piloocos cura 
uerunt oenuo pugnare otra madíanítas.fi íii íntellígerét cp ad^ 
bacmaneretpceptuípagnauílfent.ltép? boceffícacíusquía ff 
ífíud píeceprú íntelíígeref .f.g? ífraelíte nullu orno oe térra ama 
¡ecb víuété oímiiterétr^ quos ín vno bello nó ceperát i alio oc^  
ciderét. feqree' ípoíííbile cís.náíícut ín pzímo bello cú oilígen^ 
ter pagnauííTenf ífraelíte moltí tñ oc amaíecbítís effagerunt íta 
ct ín fc6o fíeret t ín tertío i in oíbus. vnde oarctur fie <p nnnQ? 
qaíefcédí erat ífraelítís a bello boc folú pp amalccb.S; ífíud 
efl vaWe incóneníeneiergonó oblígabat.t ^pter boc nemo oe 
ífraelítís curauítpofteabenuagere contra amalecb. í^^ alíq 
oc amaíecbítís cent ínterdu ínter ífraelítas non occídebanteos 
nífialía cá fupeflet.ficp? oe íllo viro q íníí ad oauíd í oíyít.ama 
lecbíresego fum.oauid ín non occídít ilíu pp boc:fed q: confef^  
fus cftqj occíderat faulé.j.z.lí.c, i . (Tlon parcas eí).í.non pap 
cas amaíecbítís oímíttédo alfquos cozam pp míferícozdíá.tJoc 
ofetu efl faulí ne poftea bfet occifione; crcufandí fc fi oímífiífct 
alíquos oe amaíecbítís oicés cp omíferat jjpter míferícozdíam. 
(Tlec concupífcasejcípfis alíqaíd).í.non moueatte cupídítas 
eo? q víderís ín térra amalecbifj oía confume.fuerút aút bec qz 
¡aulpoteratmouerí adnóimplendupceptú Oiíi.pptcr ouorfcí 
p:opter míferíco:díá ? .ppter cupídítatc.^pter mífcríco:díam 
gdé q: mifereretur tante multítudiní amalecbííarú:^ potilTíme 
ínfantíbas t mulíeríbusrt jppter boc referuarci eos.t otra boc 
oíctú c ne parcas.í.nullí pp etaté ve! fcicu aut quácucp occafto^ 
né ocfiflas occídercfcóo poteratppcapídítatépeccarcf.q: ví^ 
deret multa pcíofa ín térra amalecbirvolés illas ílbí refernare 
peccarct.í5 oíctu efl ne ocupífeas alíqd ex cíj. C ínterfíce a v i 
ro vfc^admulíeré).í.nallíparcas:f5 ta v í r o s ^ femínas occi^  
deboe eicpseffum efl q: non efl oe lege bellí cp femíne occídanf 
cam ípíe arma nó capíant:íó poífet ¡bulcicíftimarc folos viros 
occídendos.oíctu efl ergo gp femínas etíamoccíderetne qntfq; 
mancret oe ílírpe amalecb. 
CQuareoeus iaíTítoccídí femínas amakcbítarumcumcITetco 
traomnem legem belloium. D ó . í . 
f f ^ n f f p f ^ ' Q 6 quareoeustulTítbícoccídt femínas.boc 
« W í l l t s t i ení efl contra omnem legem bellozuquá ímpo^ 
fuerat C5eusbeb?eí6.nam Deutcro.c.to.ozq? quandoífraelíte 
pugnarefrt contra alíquamgcnté que nó eífetoe térra cbanaa 
p?imo oeberét offerre vibíbns ílííus paccrt fi recíperét oébant 
ferm're ífraelítís fub tributo.fi át non recíperétf? bello capercf 
ciuítas oebebant occidí omnes virí pjeter paruulos.ípfi autem 
. pamulicumfemínís tiumentís refcruabantur.Sívcro efíct 
pugna contra alíqaoj babítantes ín térra cbanaan ocbeblt oes 
occidere tsm viros qg femínas.fed amalecbítc nó crant oc ter/ 
ra cbanaanicrgo non oebebant occidere ífraelíte femínas eop 
(D^liquís refpondebít q? oeus íuflTít occidí etíá femínas quía 
ra«e per illas euenerat alíqd oe petó pp q6 occídebaní amalea 
cbitcficut factü eft ín bello otra madía.na cú íuffíflfet oeus ocle 
J» "ladíanítasu'fraelíte occíderút folos viros putátes nó cfTe oc 
m bellí femínas occídúpoflea tn moyfes íncrepuít eos cp re> 
wuaífent femínas oícee qjp illas euenerat malú Tlume.c.5 r; 
ltaergopoterat ec bícf.cp p femínas eueníflfet alíqd buíus pee 
catuió oebebát occídi.CBildendíj ell gp boc non ílat.na ín bel 
ío cótra madían fuít fpáíís ro q? femíne occíderét «r.na p ípfas 
totú pettñ euenerattfcjqj ípfe fedurcrant ífrjeléallíciétcs viros 
adfacrífxcía oeo^fuo^ppblandítíasmeretrícíasttoe9 íratus 
éotra ífrae! 2 occídít multos Tlum.ci ?.bocauf crpíeATítmof 
fes cu íncrepuít eos q relíquerlt femínas oíccs.cur feminas re^  
feruaflís'.nonne ííle fant q occeperút filíos ífrae! ad fugeílíoné 
balaam:*: puarícarí vos feceruní ín oño fup petó pbego:: vnde 
percufíusefl popalas.núc aut femíne níbíl^eccaueráíiq: petm 
amalecbítajzotra ífrael fuít cp pugnauerínt bis otra eos.femínc 
tnnanq§ pugnabant.C^uffít tnoeusq) femíne occíderentur Deler.auc. 
quía volebat vt nó maneret memoua amalecb.fi tn femíne re 
feruarenf adbuc ibí maneret memozía amalecb.crgo oebebant 
occidí.p^ aút oés amalecbítc oino perirent vr fupza faít oíctu? 
non faít folú cá ípm q6 fecerat amalecbítc cótra ífrael: fj alíq 
alia pctati: bec fone íta erát cóía vírís ficut femínís.boc át alícp 
líter apparet eréplo cbananeozujrqz oeus íufiTt cp occíderentur 
oésebananeítam mafcnlíq? femíne í^eutero.c.to.boc tnnon 
fuilíet ntlipctáeo^meraíflent íftud.qó p$:qj qn oeuspepí" 
gít fedas cú abzaá cp oaret eí terrá cbanaan-.quía aííqs oíceret 
quare non oabatímedíateroirit q> filíí abzae qrta gííaríone r e 
uerterenf tllaczfabdídíí cám.f.nódúení cópleta funt peccata 
amo:reo2Ú vfcg ad pfens tps 5en.c. 1 j .poílea tamé qñ cófum 
mate funt oés íníquitates eop oeus eípulít eos oe térra íubens 
í ífraelítís q?occíderent oés tam viros ^  femínas.t bec faerút 
> peccata multaru turpiiudinum qbustammafcnltq; femíne fc 
¡ ímmifcoerát.oebocXeai.c.28.f.oé0cnímececratíones íflasfc 
I cerut accole terre q fucrút añ vos t polluerút eá:cauete ergo ne 
f 1 vos fil'r euomat cú paría fecerítís ficut caomuit gété que faít 
*t añ vos.Síc át oe amaíecbítís v : ofy.cp át fuerít fíniilítudo eo? 
• adebananeos apparet q? ficut oeus oecreuerat 7 ¿miíferar oa 
re terrá cbanaá ífraelítís:': tñ non tradídít eá qíí vfí^ pofl gn^ 
1 gentos annos:íta t íafferat q? amalecbítc oelerenfoe fabeelo 
tpwmiferatq? eos oeleret éco6.c. i7.tnnolaítq>oelerentur 
ímedíate:fed ejcpectauít quafi p annos quadríngentos.to.aut 
lo.Quodpatet quíapzeccptúíllud fuít oatujpíímo anno ab 
crítu oe egfpto mente fcóo ín manfionc rapbídím £ro6.c. 17. 
abeicítu aut oc egypto vfqueciuo íncepít falomon edíñeare tcm 
plamoñíflu):erútanní.48o.j.5.!í.c.6.aqb«st5gbécoemí anni 
quí fucrunt ab bac oeletfóe amalecb vfc^sd edtfícatíoné tem^ 
pli.íflí aút funtquattuo? anníqbus regnauerat falomon cúínce 
pít conflruere templú vt patet palle.c.oemíf ur etism totú tépus 
quo rcgnauítoauíd.f.4o.anní.j.2.lí,c.?.etj,5.fi.c.2.oebent éc 
oemíanní quibus regnauit faulpoftboc bellunt íílí funt íncer^ 
tí.Sjoatoq? oícamus ílíud factu; ín tertío veí ín quarto anno 
regní fauíís cum ípíe rcgnauerít.zo.annís manebúr.x5.anní q 
oésT. 1 d.et.44.funt.¿o.qbasoéptís oe.480.manent.4jo.qtti 
fiacerunt a tempoje quo fuít pofita faper amalecbítas anuncia 
tío moítístoeustñ noluítqjcomplercf totoíllo tempoze.ergo 
vfqjnondú completa fuerantpctá amalecbítarííppqueoeue 
tabebat filos occídt'Xu; aút confúmata funt iufTít faulí cp ílloa 
occideret.fi tñ.ppterfolam pugna cótra ífrael amalecbítc fuíP 
fent Oánatí ad omnímoda; ocletíoné ímedíate vtpeccauerunt 
oeus fecíffet q? oderenf.fie p; oe madíanítí8.n3 ímmedíate vt 
peccauerút o ífrae! oeus íuffítq? punirenf:? moje ífraelíte oelc> 
nerút eos 11 ume.c.; 1 .íta ergo potuífient oelere ímedíate ama 
lecbítas.oeus'tñnoluít vf<BPOÍlannos.47o.a oata fententia t 
a pugna contra ífracl.ergonÓ folú oeleti funtpp illud peccatú: 
fed pjopter multa alia que quía nondu; erant complecta noluít 
ocas q? ímmedíate oífperdcrentunfed eicpectauit anní8.4zo, 
ficut eppeciaueratcbananeosatpefactífcderís cúab:aá ennís 
ferequíngentis.fed ííla petá erant pctámagnarúturpítudínum 
ficut ponuntur Xeui. 18.ct. io.ccrgo crimina crant mafculís t 
fcmínís:í fie non folum Virí fed etiaro femíne períre oebuerútt 
(•paruulum ateg lactentcm ).t.non folum viros t femínas quí J . 
funt ín magna etate: fed ctíamparunlosifcílícet quatíuo: vel T 
quíní^annozumve! toto íllo tempozc quí vocantur puerúetíá 
lactentes.i.ínfantes qut adbuc funt m Iacre:fc; quí nondu; abla 
ctatí fant oebebantoccídí. 
([;Quare ocas íufTít ct occidí punios amalccbíta?. Qó. 7. 
áCb l i ^ f ^ f ^iQWSQ^ D^ US íubebatbíc occidí puulos.nam 
f s c L u t l cum eratbelíumííraclítarum contra alíqná gen 
tem que non efíct oc térra cbanaamfiuc illa gens fufdpet ífrac^ 
litas ín pace fiuc pugnaret otra eos nunq^ erant paruaíí occide 
dí'.qz fi gens illa fufeiperet ífraelítas ín pace fernitutí crant fub 
tributo Í ífraelíte níbíl nocebáíeís.Síf o pugnarét mozí pebc*' 
bant oés vírí:paruulí aút i (mine feruabantur fceutec.io.fed 
•pjímus'fsegum ^ Hbuicnfig, a n i 
M b n k n ñ e í ü g ó . S . e t í j . 
^h'a rñdo. 
Hñfíomf 
Ult ima ro 
amalecbite non erant oe térra cbanaan.ergo ncn oebebltpun' 
l i toiü occidí.(n*Rñdebít aligsgnnliperíerútíaflti oei non 
EPpctá faa qz nolh egerát:f?pppctáparentí4.ííc enioene oicit 
•í>pumtpctapatruín füíos vfcBíntertíá^quartá gríatíonem 
£ro. 5 4x . t Tlume.c. 14.etiam fiebat boc ad pena ipíoaj paren 
tú.najfioccíderenf foli pareces filfisrefernatíe milíamala paf 
furis: í $ parétee fcirent minas molefíe ferrétXú fn cozá fe ft^ 
líos trucíciarí videbát oolebát ín ímenfumivt ígifoolerét oeus 
fecít ét parnulos occídí.(CBed aliter o6m -r melius cp ínlfit íl^ 
los occidi qz oeas volebst memoria amalecb Oskref oe fob 
celo Siro.c. i 7.Í jbeuter.ci Í .fi tñ pnoíí manerét ín illíe o k r m ' 
ret populas amalecbíta?:ergo oebuerüt occídíXú át argneba^ 
tur bíc i fapia oe mafieribus cp no oeberét occidi quia no erát 
[ oe térra cbanaa.Kñdendu.eílq? illa leic erat qn ifraelite pugna 
rétaalíquágétéfzoeuB^illís nibiloicebat.nátuc obferuabant 
íllá-.qz tn voluntas oei erat leí ñ «ííqíí ipfe oaret aliú modu agé 
di oébát obferuare illmqz ipfe códíderat legesrí poterat muta 
l re illas vel addere i oedarare Í poneré cafas fpáles.fíc aút fuít 
^ ín amalecbícij z madíanín^q: neutri eo^ erát oe térra cbanaá: 
tñ vírí femine occííi fnnt ín ílíís.be madíanitís tñ Í amalecbí 
tísno fuitpcnítuseadéfniatqi folu ínter madíanítas períerut 
vírícúpualís afemineqnouerátvíros:pnelleátvírgíne6 re^ 
íeruate lunt Tlmn. 51 .citer amalecbítas át oés pierunt ta vírí 
q? femíne.(Soué Í oaé cbamelu t aííná).f.oía gna aialíú.e^ 
pjímunf tn iíla bíc gratía ctemplí.^ntellígédu ét q> non folum 
res aiate perire oebebant:fed ét res ínaiateifc; oía fupellectilía. 
ná Tupia oírít oeus.percute amalecb z oemolire vníuerfa eius 
f.quecúc^ ín térra illius reperíerís. 
CQuare oeus iu(íít etíam anímalía b:ata amalecbítarum occidi 
t non accípí in p:edam. Qó.S. 
0?% i i p f p f slíquis quare íulTít oeus occidi alalia brota T CÓ 
K A U ^ I d fnmi res ínafatasrnamínnullo bello fie fíebat. 
non foíú eni ín bello otra gétes ejetraneas ín quo no occídeban 
tur paruulí T femíne: fed étnec ín bello otra cbananeos ínbebat 
oeus talía fierúná íbí folu oébát occidi vírí 1 femíne ira vt nul 
lus tnaneret.pdá tn accipe oébant p fe ficut iniltt oeus íofue qñ 
pugnauít ífrael otra Víbé bay q erat ín térra cbanaá vt p? 3ío> 
fue.c.S.bíc aút vníuerfa íubétur oelerí.CKñdet ra.fa.q? iuífít 
oeus occidi cbamelos t boues ceteraq; atalía vt fie occiderenf 
oés amalecbite.eranteni amalecbite maleficí ? poterát fe íuer" 
tere ín effígies boú cbameío? ceterarúcg rep. vt ergo nnllú ma^  
feficíu eís ^ pdeflet íolíít pecosa occidi: vt fie occiderenf amale> 
cbíte ét fi eént o m ñ ín efTígíes pecop.CSed ifiud ridiculú el! 
oato tn q? amalecbite interdú ífta facerét tú nó erat B fnfftcíens 
remedíü.ná tunepoflent feouertere ín figuras re? inanimatap 
Vt lapídú vel arbo zü,i fie euaderét vel f accrent fe ínuifibíles 
cut erat opas maleftco|z.non ergo oaret boc oeus in remedium 
o m maleficia amalecb.^té fi pp boues Í oues occídebaní:qre 
íuíTít oeus cp oía alia q eént ín térra ílla:fcj aurú í argétu Í f»/ 
pellectilía oíumerenf .(C^Iíí sút oícunt cp fiebat 15 ad oolo:em 
amalecbíía?2:fC5 cp oú víderét res fuas ofumí ab boftíbus egre 
rerrét.C^dfalfameft.na cú ifraelite pugnarét 5 amalecb ct 
víncerét acciperét oés res amalecbita? ín ptáte fua<poíl auté 
fiue illas cófumerent fiue fibí reíeruarét nibíl ptinebat ad ama^  
lecbítaetqi folu eratgraue q? res fue auferrenf eís 1 tráfirét ín 
ptáté boftiú.poftea át oe eís fieret ad boftes q erát ont cozü 
ptmebat^ndadamalecbítas.tmofiattédaf grauiuserat ama 
lecbítis q> no ^fumerenf res eo? -z tráfirét ín ptáté boftíúrcg q> 
confamerenf .ná interdú fie boíles facíunt.cumení vídétg? nó 
pnt confernare res fuas ab boÍlíbns:fed folú feipfo&:cófamunt 
res ígneneboftibus pficíant.non ergo fcbat boc ad ooloiem 
amalecbftarú.CSlíioñt 9) fiebat ad octeftatíoné cris.^nter^ 
dú eni rej q peccare nó pnt pariter íubéf occidi pp petá pfona? 
ad cjeaiíquomópttnét.ficenifiss coíretcú pecoie iubebat le]c 
lapidari vírú í íplum pecus Xeai.czo.q^qgno peccaífet pecus 
fed pp erro:é crímínísaliqn át iubení pire respp oeteflationc 
cris pfona^a gbuspoífídenf.ficeniqnoatban Í abf ron cú fo 
cíís fuis períerut ét oés res illo? abfoipte funt.ná iuífit oeus cp 
nemoDtíngeret fabflátía$ eo? Tlum.c. 1 óabocnó erat níficrí 
meneo? eét oeteftabilius ífraelítis cú víderét eos cú rebns fuí$ 
fimulperír^CCSIíteroícipótq?!? tcmefladtollédú memoziá 
amalecbrqs oeus iaiTerat vt píret memojía amalecb oe fub ce^  
lo.fi tii manerét res poíTeiTe ab eís adbuc alíq lis memoria effet 
amalecbitarútíó voluitoíaconfumí.C^líter tnoómefttme' 
lius g? oeus pofuerat terram amalecbíta? tan$ anatbema.'Jn 
m M b m m m oía pereunt f|uc boles fiue immtñ fiue fupelle 
n i . 
3ofepb' 
ctíUa:fictttpatctoeanaibematequodoeu8pofuit fup c,'mv 
¿fraelítarumq colerent oeos alíenos Dea.c.i 5.fc5g,nu|jq Je8 
dequic^accíperet. ln' 
CCr^n oe'íoflTerit occidi canes feraj 1 mure$ amalecbítas.QÓ 
j j f o «1 p r p f aí,96 c" oeu5 ,aflr,t bíc occidi boues oúes ? 
S*Ct,UfLi peC0jaan¿tjtjberetoccidiomníaaialíain^ % 
amalecb vt canes Í marilegos T feras, C T^ndédu eü g? OPH8 ^ 
ponebat terram amalecb tanqp anatbema.? B pp amalecbíta^ ^ 
íó folú ptínebat íílud anatbema ad res illas que altquo mó erlr 
amalecbítarú. fere át í oés beflíe agrí no ptínebát ad amalecbí 
tas qz non erát in ptáte eo?:ió non obligabanf ifraelite occidi 
re feras:ná ét fi velléteas occídere fieret eís ímpolfíbíferq; £ 1 
caria ofeqno valerétnccearúpoflTentpcúctari latíbula.manct 
aút oubiú oe aialibus oomefticís q nó erát peco2a:licat oe au(í 
bascaníbas-rfimilibus.Dcgbus oóm ^anatbema ptínebat 
ad res q polfídebantur ab amalecbítis.qdá aialía funt q I5 vzba 
na fint tú pp fui vílítstem a nemíne poflTídenf t-z beenó cadunt ^ 
fub anatbemate.que aút alicuius valone erát cuíafeune^ modi ®' 
alalia eént occidi oebebant.nec ípfi ifraelite applícare poterant 
eas fibí: t fie fíebat i quolíbet alio anatbemate. (C Queret ali 
quísan faul oeleuerít penítus v:bes amalecbíta?:fcj non folu* 
occídendo vírostfj ét cremádo vsbes t oclédo eas penítue íta 
Vt nó maneret locus babitacalí^C'Rndédú ell qptinó pet pa 
tereeíDíuinomádatomanifeflo cúfolus erprimaf oevirís t 
femínis t peco:ibu8 í rupellectilibus.ínfra quoc^ qn o! gd ege 
rít faul 5 amalecbítas folú ponif g> occíderít oés víros ? feiní-
nasrf? nó oí cp oeleuerít vtbes.^ofepbus quoc^.^.antiquitatu 
idé ponít:fc3 qüo acceperít oés vsbes^erre amalecb occíderítCft 
babitato:es earu5.tñ non o! an oeleuerít ípfas vzbes.CÓf tú 
o é m gp faul combuíferit falté ípfa loca amalecbítarú.naj g? jpfe 
maneret oclédo illa erat magne occupatóís'.fcj oiruere oés v^ 
bes ? babítacula vzbiñ vfc^ ad folú.fláma tn illas cito ofumere 
poterat q6credédueft fniffe.náín oibus alifs anatbematíbus 
fie fiebat,p5 oe v:be bíerícoq pofita é fub anatbemate Í crema 
ta efl cú oíbns q ibí erant 3ofue.c.7.fic ét xzhe baf pofita é fub 
anatbemate t penítus cremataé^ofue.c&fic étoeus iubebat 
poní fub anatbemate vzbes illas: qz ín térra ífrael colerét ídola: 
•z ínbebat q? cremsréf íta vt nibíl oe eís maneret fceu.c. i j.fed 
adbuc p; H eifícacius g? cbananeí regís arad g pugnauerút tfra 
tfraelítae oeletí funtab ífraehtíftípugnauerátbís oifraelitas 
ficut amalecbite v i fup¡8 oeclaratú efl.ergo talé pena oébát pa/ 
tt amalecbite ficut íílí:fj íítí fuerút pofití fub anatbemate vtpi 
Tlu.t i.c.fc; ejcaudíuít oúspees ífrael: Í tradiditebananeú qué 
ílle ínterfecit fnbnerfis vjbíbus cías t vocaaít nomé loci ülíus 
bomm.í.anatbema. paré gpená tolerar oébát amalecbite.f.vt 
fuboerteréf v:beseo?.,2ficcredédúé cp fticrínt fubuerfe.ali0' 
gn.n.nó .pbiberefqj ifraelite acciperét res amalecbíta? .p fe:q? 
in oi bello lícebat ífraelítis accípe pdas nífi poneref anatbema. 
fie p? Deu.c.ij.fc; m ó adbfbic oe illo anatbemate qcqj in ma> 
natua.<zDeu.c.7.oinec inferes gppiáeic ídolo i oomú tuáne 
fíat anatbema ficut íílud efl.ergo fi non eét anatbema íílud líce^  
ret tollí eí illo.ee quo colligif cp ota oe qb9 nibíl tolli oébat po 
fita erát fub anatbemate.fic ergo fnernnt vzbee amalecbitarus: 
t confeqaenter erufle funt. 
CQuare nó iulTíí oeus vt nall9babitaret i eternu t v:bíb^male 
cbítarú cú ín oibus anatbemati3aiís fie factum fit. Qó. 11. 
4 2 l Í Í P f P t d ^ 8 9 r e noníniTumefl^nuIluebabitaret ín^  
U c L U H i K l eternúínvibíbusamalecbrtarum'.qjoe oibus 
vibíbus q ponebanf fub anatbemate fie fíebat: fc5 q? eént tumu 
lícterní t no babitaréf .fie p$ í>eu.c. 15 .fcj iñ t tumulus fempí' 
ternns t nóedíficabíf amplíus.'ríbi agíf oecíuítatíbus pone^  
dís fub anatbemate.pj ét \> ípálíter oe vzbe bieríco,ná illa poñ' 
taé fub anatbemate vt P5 ^ ofuc.c6 a tñ oem é q? nó babitare 
tur in eternú.vú oícít íofue.maledici9bó co:á ono q forcitaue/ 
rít 1 reedííicauerit vzbé bíerico.?n priogeníto fuo fundameta 
ílíius iacíat t ín nouíflimo libero? ponat postas eíus.qé pon 
fie feméíneoquíreedificauít illa vzbé.náoés fiíí)eius mo«ut 
funtvt p5.j.5,lí.c.itf .fie ét factú efl ín Víbebafqpofita efí luo 
interdictos combufla fuít atc^ pofita ín tumulum fempit^ nu5 
3ofuc.8,c.ficergo oe amalecbitís oicí oébat q? non b ^ 1 ^ ^Rc 
ierra eosú ín fempíternú-C Rñdédú é gp térra amalecbítaru3 ]sn»« 
fubíecta fuít interdicto fm legécómunéiíerdícto?:io J»6 
ét fi non erprimeref qmon oéret babítarí illa térra ín ^njPiíei 
num.bíc tú non fuít ejepseífum qz kx ínterdíctojum p f ^ J 
Ífraelúí6:fc5 cp ípfi non babítarét V:bé illá q fn í^iceret in^o» 
CÍ p.^ín térra tú amalecb ípfi nó crár babíwwrí et fi ^  ,UPP^ 
neretur 
I C a p í t u l u m . J 5 \ j . l R e g u C t a . l l . c t . i J . 4 
.^-«««rrfírfó rú eét crtra fcrrá cbanaa.oeue tñ ínlTcrflí íTrae 1 mret ad oeüt n « adí ifrAditaeiCed omniá fnnCnmerenf entufo 
l i ' 
3 
'ífiterdícf  c c ex m ii á  ca f aíf at i c
f - o? nó babífarét enra ierra íífáu'o pííicít cíe termínoe babí 
•Sie (m tlt1.54.b09 atnó íícebaí trárgrcdirío nnlíarcntis ba 
í8íaréí íP15 í t£rr3 amaíecb:t ,íc nó 1:1,110PPo?r«níj oící g; no ba 
í íaící ín fómpíternu. (TQuerct aliga an amaíecbííc pecca" 
^ f l rcdcúdo ad babítádu ín térra illa pofl beWü^Cmiqe oí 
,nñcAi W ciaim fobiecti erat írcrdícto ncmíní lícebat 
mSiasbabítareín eainecgc^íbíoftmere vtpj bm.iixXc$ 
0 ir mmolus fempítcrnus -znon babitabíf amplías.-: no folüm 
J l w m fias P0ÍÍ2a babítaret ín íllíe Víbíbusrfs ét oeae infere 
Mr oenábabúátibasvelediíícátíbus ficotpjocvzbe bíeríco, 
1 ille Q onrnjcít poft anatbema pdtdíí filíos faoeiqz ín p?í' 
1 moaeníio fuo pofmt fandaméta í ín nouiTimo líberoi u pofuít 
S a a vt p5.j.5.lí.c.i<5.ergoamaIecbifeDére"í patíbas penas 
, oeccarét granírer cu redirent ad babítandú in terrá ful q íam 
roopofita fu r^at ínterdícro.íT^ffde'dum eíí Qjamafecbítc non 
néccaueriint redenndo ad babítádu in rerrá fuá eflet fnbie 
tti ínterdíctoiqi ínterdíctú vel anatbema erat ínter bcb^eoe q> 
di k t cerimonialieríó foln? oblígabat eos f m cp alie legee cenv 
moní3!é6-f5 manífeftú efl op alie legee cerimonialcs reí indicia^ 
he rolúobligabát íudeosnóct íer 02 interdicto Velanatbematc 
É06rolúoblígaret:q?le]croluoblisaííllosgbn8 ponifvtpj ad 
•ttotna.c. 5 .r.rcímua aút qm quecanc^  k t loqoiínr bis3 ín kgc 
fuñí loquíf.fed leí mofófca íblum fuerai oata bebjeíe vt p| ps 
i47.f.non fecíttalíter oínatíoníi í indicia Tna no mmikñmk 
eía Í C»eu.c. 4.vbí moeres ínnaitqjnulia gene erat que tafee k 
geebfetficutbebzeí.ídeonon fuitoaraifta leíamalecbitís vel 
alijs gentibus. folum ergo obíígauít bebzeosralíe aút gétce qg^ 
mobíeruarent ífta5 kgé non peccabant ficat II no obfernarét 
círconcifioné.ergo quáquá redíerút amalccbíte ad babítádu ín 
rsrra fuá que íam anatbematí fubiecta erat non peccauerunnq: 
illnd folum tenebaí refpectu beb2eo?um. 
(TQoare oeu? noluíc au? z argctu amalccbííap ftiarí i rbefaurif 
comíní ficat facíum eíl ín Víbc bíeríco. Dó. 15. 
3 á% n < ? r ^ f 111* vlteriU8 QrS n5 fóíú íulíum eft bícg? oc an^ 
j ^ m t í ^ I W B m í arge*tU7eeq6efretmterraamafécbi> 
tarórccóderef íníbcíauríe oníficutfactum eflín anetbematc 
bícríco.ná íbí pofitum efí anatbema fug ípfam vzbc.f.q? omnee 
qaí crant ín Víbe perirét tam boie5 $ iuméta:': ípfa v^be flama 
vreref neccaperetaüae ac^oeV2be:fed oía cóburerenf pter 
anru argétii es t ferru que referuarenf in tbefauríe ofiíí.íbí ta/ 
men erat anatbema vt p53ofne.c.d.ergofimiliter ocbuííTet^ 
ficrí.CBñdédu eít gp anatbema non ponebaf femp eodé mo" 
do in oibue ín gbus ponebaf rfed alíqfí grauins t alíqtl íeuiüe. 
accídebatautBtrípIiciter.'Piíomo ponebaf anatbema Qjoée 
N «i» [ ggrát ín vjbe occíderenf ta boies q§ íuméta:« cp oe íplíe rebue 
'""í 1 q erát in Víbe.f.oc auro t argcto ceterifc^ rupellectilíbue nnllns 
fibigc^acciperettíédoíacremarenf.necét ocoalígd p:ouemV 
ret:í g? ípfa vzbe ect ín eternas fine babi ta tojcj í le modas bf 
^eutcr.i j.c.vbí agif qúo fubiíciebanf anatbematí cíuítatee q 
colebant ídoIa.Secundus modueanatbetnatíe erat qñ oée g 
erantínvíbeoccídebantur tamboíesqj iumétatíoía ínpeíle^ 
ctilia vzbís cremabanf ira q> nullne ^ p fe quicqp accíperct: fcd fo 
lumaurú t argentó ea t ferrú referuaref ín tbefauríe ofíi.t ífle 
fm't modas ín anatbemate vzbíe bierico:quia nallus oe ífraeliV 
tíe gccp accepit pío fe oe p2eda:fed oía concremata funt pter au 
nim t argentú q6 pofitú eíl in tbefauríe oñú z quía acban fura 
tus tít quandá pté fupellectilium oe v;bc bíeríco lapidatue fnit 
1ofae.c.7.Xertíu6modu5 anatbematis erat qñ oes viri tfemí 
ne magni t pui g erant in vzbe interdicto fupponebanf t occiV 
deban?.ípfa quoqj emíras erurebat 1 fiebat tumnlue femptV 
tcrnusiíuméta tn íoia fupellectiüa q in vzbe erant referuabanf 
tcedebát in pté pngnatoijz nec oabaf oe eie quicql ín tbefauríe 
oñuín'emodusfuitobferaatusín anatbemate vjbísbaf vbí 
tota pda fuit oiuifa pugnatozibueXoIa aút ciuitas fuítTuppofita 
anatbematí in eternu ^íoíue.c.S.be térra aút amalccbítaru 065 
i; «ti$ faít fubiecta interdictopzio mó.f.cp oés vírí t femíne ter^  
lo3j re 'Wps occifi funtit ípfa térra eicuíía eíl.f.oce v:bee eius.peco 
^ r*aút x iométaoiac^ íupelkciíliapartím gladiorípanim fiá^ 
^a confumi oebebátiita vt níbil ífraelítis^ níbil oeo pwuemV 
jei.Sjtúcflatoubitatioq pjiue.f.qre térra amalecb fuppofita 
fuit interdicto pamo mó 1 nó fcóo vel tertío m5.(n"Rndendú 
^ quandocanc^  térra fabijeiebaf anatbematúaut erat fpáhV 
Píoptcr culpa babítatoiú ipfius terretaaterat CÍ alia cá.f.eE 
vOiiuate folú illo^g fubíjeiebant terrá tllá anatbematí.Sí pzU 
^ mó fubijcíebef térra anaibematí pzimo oícto.f.g?níbíIct^ 
.:;?o 
ncret ad oeuj nec adífraelítaetred omnía confumerenf .tcaufa 
buiue eft pp boírojé críminíe.ná bo^ríbilius erat cp oía crema 
renf t níbil oeo aut boíbus applícaref qj cp aliq oeo .pueníret 
velboíbas.nam cuj oía cremabanf cenfebaf petm íllud ita gra 
ne qp non folú bofes qui peccauerantifed etiá res eomm infecte 
eífent crimineiíta vt nec oeue nec boies acceptarét aligd íllo:u. 
£ij aut aligdpwueníebatinparte oeívelín parte bomínú oc 
VJbibue interdicto fubiectísiía? non reputabaf perm ita grane 
cu oeus aliquid iUo|2 pzo fe acceptarét vel boíes p^ políelfione 
fua.'Jílaáf fuitcágyvjbee qpzo idolatría anatbematí fubieetc 
erant baberent anatbema p2imo modo oicturmquia nulíü pec^  
catum grauins erat idolatriau'deo nnlla pena maio: eé oebebat 
nec oeteílabílío! q? ín peccato ídoIatrieXed anatbema pnmo 
modo oictum grauius erat ali;s:ídeo illnd poíttum cft pzo ídoía 
tría.namñaliquídoevibibne ídolatrarúreferuaref intbefatt 
ríe oomínf non víderetur oeus p omné modum ejrofum babe 
re ídoíatriecrímé.vnde ifraelite min^ílíud cauerent.vt ergo to-* 
talíter ifraelite abboírerét iflud vítiu voluit oe9 marímá pena 
eé ? pefíimú anatbema ín petó idolatríe.anatbema aút pofítn; 
fc6o ' i tertío mónon erat íta ppik anatbema:fed fuit ec caufíe 
fpáltbus -rnon pp culpa ipfo^ g fubiíciebanf anatbematúfic pj 
ín vzbe bíeríco que fuit anatbematíjata fcóo mó.ná nó fuit pe 
alíqó pettñ fpále biericontinoíU.non eni peccauerát íplí pluf^ 
aííjcbananeiifsqnllacrat p?imav2bs qaá accipiebát ifraelite 
ín térra cbanaá volebát cam totaliter oedicare oeo níbil p fe 
accipíétes.occiderunt ergo oée viros z feminastnó gdc ad fpe^  
cíalemcaliuoeúfedqzíííudcratoelegecóí refpectu terre cba^ -
naneo? ínquanullnsoinopmíttédus erat víuere £?e«re.2o.c. 
aurum vero t argentu es t ferrum que pzofiieere poterát ad cnl 
tum oei ín tabernáculo eius refernata funt in tbefanrís oñí.pe-' 
coja quocB 1 iuméta z oía fupellecrilia vjbís iüíu) applícíta fuíf 
fent ad cultü oei t referuata fi alígd .pdeífent.non erant tamen 
talia que applicarí poifent ficut oeclaratum fuit jfofue.ó.c.ió cu 
oirectenon poííent applicarí oeo applícíta fuerunt índirecte.f. 
Vtoíacremarenmr adbonozem oei.ejcbíbebatur enim quidaj 
bono? oeo ín B qj.ppter eu illa cremarenf: ficut ín facríficijs pe 
coja cremabanf ad bono e^m oei.3n anatbemate aút tertío mó 
oicto erat Ieutus^inoíbu6:q?íbi folú fiebat ípfa ciuitas inba 
bítabílíean non cremabatur alígd oe fupellectilibus nec occide 
banf pecoia ? íuméta:f3 tota pda eicercítuí oiuidebaf.^ífiad át 
anatbema ad queda cultú oet erat ínquátú bofes pp oeú íncen 
debát VJbee bolííú t abdicabát a fe v:bce illas in eternu ppter 
oeú.quicquidtnp^opter cultú oeíñatbonü eltipotífííme cum 
bomínee fequeflrent a íé illa gbus índígét.t fíe erat oe ifraelitis 
guando íncendebát VJbes t abdicabant a fe eae ín ¿ternum cus 
adbuc oeficerent eie vsbee ad babitandum.be amaíecbitis ve^ 
ro oícendum e(! cp anatbema eo? fuit pofitum pzopter ipfozum 
peccatú-ftínia pugnauerant contra ífrael vt o? Ixrecenfuí que<* 
tuncfr fecít amalecb ifraelu qúo refiítit ei ín víamunc ergo per* 
cute amalecb.oebuít ergo anatbema amalecbitarnjptinere ad 
piímúmodamqaiañebatínoeteftationemcriminís.'Z fie non 
oebnit aurum vel argentnmaut aliquid alrerum referuarí ín 
tbefauríe oomíní. 
CDCfwecepít itac^ faul populo.) 13ÍC poníf fcóm buine pzíe par 
tícule.f.alíqnalie pceptí oíuíní erecutío.f.quopieparauít fe faul 
ad bcllum.t poníturpzimocomputatio vírozúeuntíum ab bel 
lum,t oícitur q? pzecepít faul populoXpcepít g?coniangeretur 
ad eundum ad pzelium.? boc qz mífit nuncios p tota térra;: Ve! 
fecít clangí buccína ficut.s.c. 1 ; .quádo conuocauít popnlum ad 
pugnandúcontrapbili(lino6.c£í recenfuíteosquafi agnoeo 
i.poííql congregati funt ifraelite computauíteos:quía ín bello 
opoztet eífe pugnaces ojdinatoj fub oucibu) (uie.i non potefl 
eífeifteo^do oeterminatusnififeiatur numerus pugnatojum. 
( t o i c i t wtécp recenfnit eos quafi agnos.í.ficut computantur 
agni.paítoz ením qñcomputatagnos vel oues facít eos fingut'r 
tranfireeoíaj feeiceundoperpoztasouilis-zfic computat.^fic 
modas computandí erat ínter ifraelitae ad reddédum oecímae 
peco:um vt patet Xeui.c.2 z.l.oíum oecímarú bouís ^ ouíe et 
capze que fub pafloíís vírga tranfenntquícqníd oecimuj vene/ 
rítfanctífícabíturoomíno.^n bebzeooíbic betbelafnrt funt 
oue oictíonee.f.bae(!p2epofitío 1 fignificat ín:tbelayn eíl nenie 
1 cótteraccípítnrapud bebzeoe Mnqjnomen pzopJiu; loes.f.q? 
computauit faul ifraelitae ín loco qui of tbelapn:iicut ofcíror.e. 
c.n.qjcomputauit faul ifraelitae ¡nbejetb.^líqfi át accípítur 
[ tbelafntanq^ nomen cóe^flgnificat aguosa tune ¿f! fenfue^p 
I recenfuit eoe ín agnís.fed q: ífle fenfuj erat fine fenfn f m moté 
twmaeTWgHín ^ %bu(enfie« M i i i i 
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bebíaícam oírít líttera noííra quafi agnos.C^ebící aút quid 
accipiut bíc pío agnie erponut oapIfcítcr.Uno modo cp ífrae^ 
F lites cóputati íunr in agni6.t.non computatí fuerunr ípfi p fcfed 
f qlibct afferebat v m agnu:? cópatatís agnís fcítae cfí numeras 
ífraelte.Stq íííomodo erponut oicút q>.6X. i i.computam't 
faol ífraelítas ín bejctb í.ín tcílulís.f.q? quilíbet ee ífraelítíe m 
bat vna?tefl<i!J:ípnumeí2te(tularijagnítu8eflnumeru8 eo|Z. 
(TTScd ífla erpofitío non ftat.nimíe cní efl írratíonabíle q? ad 
boc Q? ífraelíte computarentor qlsbet adduceret vnu agníi í no 
p20ficerét iüt agnt ad a!t¿id airee nil! ad copntandnm erercim;; 
pottíTi me quía non eft vcrilímífe op ífraelíte polTent bfe ín vno 
locofimulrotagnosquotvíríerant bíc.f.tio.milía vírojtim. 
3ré quía qñí ífle nnmerationes fiunt ad boc cp leuíus coputctur 
crercítustfícnt cum quídá rex pfarum b m erercítum magnum 
quem computare non poífct facílf ter íudlít qp glibet t aceret vn l 
fagíttl ad (ignu t fie g numeru ragíttarú oepiebenfus eíl nume 
rus vírozumbfc tñ ecótrarto accídittqj facílíus erat computan' 
íítos víros p fe q§ q> quilíbet adduceret vnum agnumn'deo no 
fueruntficcóputatí.CMtercrponunt quídamrfcj q> ífraelíte 
computatí funt ín agní8.i.q? glibet eojú oedít vnü agnú ad boc 
cp computaretur.bocautéeratq? oeusíuífcratqj ífraelíte qñ ' 
cúcg computarentur foíuerent quoddá pzeciü ne eífet ín eíe pía 
ga oiTperdeneíaííoqaín fequeretur píaga.erataut íftud p e^cimn 
©ím idif ficlí vt p; £xox. 5 o.flc autem oícunt íílí bíc cp fuit com/ 
putattis bíc populue per agnoetfcí cp glíbet ífraeíítarum oedít 
vnü agnn pío computatíone.íCSed ét boc non ftatrq? foíñ te^  
nebatur oare quilíbet computatus oímídíu ficlum fiueeét pati/ 
per fiue oiuee Jgroó.c^o.agnus tñmagíj valebat q? oímídíum 
fidúná vnus arieevalebatpuoa HelosXcuí.c.í.ergo vn9 agn9 
valeret pluf^ oimídiu5 lícií.3íté p? boc:q? cato q? oímídíú ficlí 
Valeret y m agnurín ífraelíte computatí no oarét agnoe fed 01^ 
mídíum ficlí:quía íflí ficlí ponendí erát ín fanctaarío ín recoida 
tíone filío2nm ífrael Jgco.c.jo.crgo erponendu eíl ficutlfa no^ 
lira t)íj:íí:fc| ín agnfs.í.recenfuíteos qfi agnos.cLucent» mílía 
pedítuet. lo.mflía viro?íuda).í.ííleeicercítu6totas raulísfuít 
oucento?. 10 míltu vírop.t eráMoo.mílía viro? oe. 11 .tríba 
bus-.oecem mílía auté erant oc tribu íuda^ofepbus ante ponít 
alíñ numertt?:fcj oe tribu íuda.5o,milía:í oe.i i.trtbubu8.4a. 
mílía vt p5.í .antíquítat&fcj cuaít.ccgregáe cuneta cKercítum: 
cucg oínumerane ín galgalís ínuenít ífraclíta? abícg tríbn inda 
circa.4o.milía vírojz.illanaí^tribus fola^o.mílía babebat ar 
matos.^n boc tñ credendú efl magís Irc qj 3ofepbo cu feríptti 
ra ponat bíc pcífus pttgnatoiz.erant ífl&too.milía oe.i i.tríba 
i bus 1 o.mília oc tríba íada:q6 vifaj cll íofepbo eé pter roñé. 
; na femp tribus íuda ofaeuerat bfe plurcs pugnarozes $ qlibet 
: alia tríbusiímo tot quot erát ín gnep vel fer tribubus vt pj-jf. 2, 
lí c.vltímo.vbicu compatarenf oes virí pugnato:es ífrael ín^ 
uétí funt ín tribu íuda gngéta mílía víro|2:ín alije I t . 1 i.tríba^ 
bus ínuentd funt nongenta mílía .íó 'Jofepbas ponít.; o.mília 
; ín tribu íada.boc aut ve? eft.f.q) plures pugnatoies eént ín trí^ 
bu íuda q§ ín qualíbet.non accepít tfií bíc faul oes pugnatojes q 
erant in tribu illa f5 folú. icmílíatcoputanf aút pfe bíc pugna 
to:es tribus íuda ad vná gté:? pugnatotes alia?, r 1 .tribuí! ad 
alíaj pté quafi eífet tribus íuda per fe vnus populusit alie, i r. 
tribus eént afíus populus.fed boc fem efl pzopter bonoié bníua 
tríbas.íTOuare aút tribus íuda g fecomputef 1 quo ípfa erat 
maioz oibusalíís tribubus:^ quomodo oígnior.t qúo reges 
oenominabaní fpecíalíter ab ea ceclaratu; efl fnp^ a.c. 1 i .¿rat 
aút confuetú q> ida tribus per fe computaretur.ftc qñ computa 
uit faul ífraelítas in bello contra amon:p fe fnerunt computatí 
virííuda vtpjJ.c. 1 i.f.fueruntc^filíojum ifracl^oo.mílíatví'' 
roiúaútínda.5o.milía.ficéitnfra.i.lí.c.vltímo gfe computan 
tur quíngéta milia virozu íuda: t per fe nongenta mílía oe alija 
tribobus.CiCumcp vemífet faul vfc^ ad ciuitaté amaleeb. )t)íc 
agitur oe pngnaifcjquomodopKualuít faul contra amaleebi> 
tas.t oícíturg?vcnit8dvibemeojum.Tl6eílínrellígcndu5 cp 
elfet vníca v:bs ín térra amaleeb Í illa nomíncf vzbs fíngula/ 
ríter.ná multe vjbes erant in térra amaleeb cúefTct térra fpa^  
tíofa.fed o! ad wbé amalecb.i.admajeimá vibiat amaleeb vel 
ad pzimam v^bium.nam íbi ímmediate tetendít ínfidías ín tot 
rente t pugnauít contra amalecb.3ofepbus.d.antíquítatú oíeíc 
O? íaul ouplíeiter pugnauít contra amaleeb.p^ímo bello campan 
l i i p2euaiuít:oeinde cum amalecbíte includerent fe íntra vibes 
fnae obfidebat fingulas z capíebat: vnde aít.tanc vero faal ama 
lecbitarum regíonem íngreffus ínfidías occnltas eirea torrente 
í a i t w mn i o t a ab sirte pugnane eos afftígeraí; ét mpim* 
te fup eos per íncertas vías írruerct t círcandatos t m f o 
fgitur congrclTus in pognam fugauít boíles multóla pcroS-^ 
relíquos perfecut9 efl fugientesreúcp illud opuj pzomtíaoinf • 
tate compleífet amalecbítarum vzbes obfedítrt alias odé ml ' 
lítionibus: alias vero fufFofióíbus cfoacaru murís ertrwifp 
ediaerfo edífieatisralías aut fame t fitúalfas ^0 modis atoe íh! 
fidens <r fouiter capiens ad necem cuncto? ínfanrú t muliVr«^ 
limulrnibílcrudelenec vltranaturam fe faceré eredens ( T t 
dit ínfidías ín tozréte.) t>oíerat faul pugnare otra amalecbS t 
aperta pugna:fjvoluít eos pmoaggredíp ínfidías vtracilí , 
caperetrpofuít auté eas ín torrente qj íbi erat loeus oecImíR 
occultuj vt non viderétur ab amalecbítís. (biríteg faulcíncA ! 
Uic ponitur faluatío cuíufdá populi.babítabat cní gdá muhe ^ 
ín medio gmalecbítarú quí non erat oe gne eoprfj ocgiíe ^ .11 
foeeri XDoyfi quí vocabatur cíneuetídeo noluít peutere íñhi • 
neos fed íulíít vt recederét oe medio amaleeb, " 
(Eüúo cínei babítabant íniraamalecbitascumeflrentoe terr* 
^ d í a n . Queflío.I4 
P C U m i vlp0terant babítare ín térra amalecb.nam íctro 
erat oc térra madían vt patet ^ ro.c. 5 . C "Refpondédum eíl m 
moyfes qñ fugít oe cgf pro a facíe pbaraonís íuít ín térra? ^ 
díantí íbi babitás cum íetro facerdote madían accepít vná oc 
filíabus clusín wojc.genuítc^ e¡c ea ouos Jiberos:fej gerfon 
eliejer vtp5£lco.e.2.;.ct.4.cú át rediré vellet mádato oeí tnov 
fes ad relíquos ífraelítas qmanebátinegfpto ouccbat fecafn 
vrojé foá t ouos filíosrfed cú impedíretur poztado eos ín UU 
nere remífit vxojcm ad patrem fuú íetro 5ro.c.4.oeínde eodé 
anno cum egrederentur ífraelíte oeegypto t venírent ín mote; 
ffnaí:íetro audíés QJ elíet íbi moyfes íait ín monté fjrnaí oucés 
tlfuc vrojé mojrfi ouos filíos eíus Sro.c. 1 S.máfit át alíqaan 
to tpe íetro cú mof fe ? ozdínauít populuj q t^u ad íudíces vtp* 
palle.c.oeínde cú vellét recede ífraelíte oc mote ff naí:bo«abaf 
mof fes íetro vt íret cú ei5 ín térra cbanaá oícés^fícírcímar ad 
locú qué oflís oens nf oaturus efl nobie: vení nobífeú vt bñfa^  
cíamus tibí qj oñs bona .pmífit ífraelí.cuí íetro.nó vadá tecnm 
f5 reuertar ín terrá mea in q natas fum.-? íllcnolí ingf nos relin 
qnere:tu ení noflí i ^bus locís p oefertú caflra poneré oéamus 
«erísoucto:nncúc&nobífcu5 venerisgcqd optímufuerit cr 
opibusqsnobístradíturuséoñs oabím9iíbí vtpj 11a.c.jo. 
h rñ no oían íetro redíerit ín terrá fuá vel íuerít cú mojrfe.fed 
£co.ci8.o5g? oimífit mof fes íetro cognarú futimcj renerfas 
ábíjt ín terrá fuá.fce ípfo ígíf fatís appet q> no venerií cú filíje 
íG*ael ín terrá cbanaá filíí aút fui venerút.f} B fíat ouplícírenfcj 
qp fílíf íetro ímedíatc vt redíít íetro ín terrá fuam fecuti fuerínt 
ífraelítas p oefertú ? ambulaueríntcú eís.4o.annís vf^ iitroí 
tu ín terrá cbanaá: vclqj máierínt ñlif íetro tn térra fuá víque^ 
€|ao ífraelíte introíerútín terrá cbanaá 7 obtínuerúteá oeletía 
babítaco^íbus eiusitúc audita fama buíus victozie ñlii íetro ve 
nírét oe térra madíá que erat térra fuá vt babítarét cú ifraeliV 
lis credétei q> reciperéf ab eís pp pzej fuú í pp cognatíoné qol 
bébát ad ífraelítas p foio^é fuá qerat oiuncta mof fi in VÍOKJ. 
pmú tñ magís appet q: ñlij íetro erant cú t fraelítis qñ fletertint 
ífraelíte tn vzbe bteríco.f; ífla efl pzia ciuitas ínq fleterút ín in> 
troitu terre cbanaá.oe 15 ^udí.c. 1 .fe; ftl j át cínei cognati moyñ 
afeéderúe oe cíuítate pafmarú cu;ñlt'ls íuda ín oefertú foníí ei9 
qt. é ad meridié arad:rbabúauerut cú eo.bíc át vocaí ciuitaa 
paímarú bícrícorq: apud illá in qdá valle crefeunt palme malte 
verfus terrá fodomo?.!? pjfceu.cvltio.fc? ad auflralé pré «la< 
(ítndíné capí bierico cínítatís palma?.í.q eíl ciuitas palmarum* 
appet igítar qúo filíj íetro quí vocanf cínei venerunt ín terrflj 
cbanaan íbabitauerunteum ftlijs íuda.qúotamé babírauerínt 
íntra amaleeb in medio eíus cum bic oicaf gp recelíít cineus oe 
medio amaleeb oubíú efl.C^^m efl q? ñlii íetro íuerunt cum 
filijs íuda ad babítádú ín fozte eo? t babítauerunt ad merídia 
nam parté fouís ípfo^:t illa ierra efl cóiuncta terre amaleeb « 
círcundaturabean'tavtvídeatureflein medio illíus quáquaj 
no fit aliqua ps eíus.boc át apparet 3íudí.c. ixú 02 Q? filü fj61 
afeenderút oe cíuítate palmarum cum ftlijs íuda ín oefertuj toí 
lis eíus qé eH ad meridié arad.terra tamé arad t amaleeb \ m 
coníunctc.quodpatei;quía cumeflent ífraelíte ín oefertonu» 
ouo populí babítabant fimul 1 pugnabant contra ^ m l ^ c ^ . 
reíTlumex. 1 j.fcj quoniam amalecbiteG c^bananeus bsoiiaj 
¿n vallíbue eras mouete caílra.t iterum íbidem vi.oprtw1"* 
amalccbítee Í cbananeus g babitant in montíbusXu ^ "'5 
m v babítarét 0d rocridtein cbananeows aradibabftabat apww 
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m 
owb f úa o? ambireitf ab ea. fie oícerenf cé í medio neí fecílfe míferícoidíltqj ^aoí eo? fecerilt:t femper popalaa 
t e r r l a J ^ í ( r ; oc medio amaleeb. fcCLmef viten'9 an ide eíl p otinuatíoné.ob b' át ínbamanú erat cp ífraelíte pfeqtie 
flinal^";:, nó ncatiédo cíñeos qni babítabá. ín térra ama^  rcwr cíñeos cií ab eís beneli .13 mfcepifienttpotílTime qz beneli 
faul PecCa7Í «lías oícet gp fictq? oe9 oipír.núc crgo vade 1 pen cía cíneo? ad ífraelítas no faerut fpálitcr ad alíquá pfonaj vel 
lecbít^* ^¿emol i ré vniuerfa eíus.fj cínei erát aligd oe térra ad pancasrf? ad tomm ífraelqj oicíf bíc tu fecílli mífericoidiaj 
ce flW^^ babítarét ín medíoeí9 vt pjín Ira.cr ilecbí 
0CC!Ídé'eoW oereliaí viuété regé amaleeb tpecoja. oecíneís 
viSto/^n cótrarm Vi qj nopeccauerítrqz famuel redargüir 
" i Jíbí oícír.qó feciiíet fi faul peccaíTet oímíttédo illoj.crgo no 
Tuír ft ( r^ndédu eíl Qp no peccauít faul parcédo cineis-.q? 
P S í í e r a t oceídí amalecbítas.cineí át no erát oe flírpe ama^  
f T.r . oeftírpe madíanítap. nuc aút^fanguínítate cóíuctíerát 
tbabú 
cínei co^  
/fraelíf ís .ppter ñlios fozons fue quos pepent eje mop fe 1 
áblt«n«rra,TradCíní0ite^ finatí moví! afeéderut cu nliis íuda oe cíuítate palma? ín oeíer 
?o foítís cías: í bitauerut cu eo.erat m occafío bui^oubíí qz ciV 
neí cu babítarét in ejctremítate foníú terre ífrael erát oíucti ter 
re amafecbtió faul íuífít vt oefcéderét índe ne ínuoluerenf efi íl 
íís ^té pj boc no folú tx cognatíoné f; etíá eic babitatíone;q: cí^  
neí no babítabát ín alígbus locís terre amalecbita? fed ín térra 
ífraelnó W oeberét oelerí ola q erát ín térra amaleeb no erát 
íedédí cínei.'Jté p5 boc q: idud anatbema q6 Oeus pofuít fuper 
flinalecbitas fuít:qi ípfi precutí funt ífraelíta$ ín oeferto vt patet 
C>eu6.c.25.f.memétogd feceríttibíamalecbín vía qñí egredíe^ 
barís ec egrpto:qúo oceurrerít tibí ? entremos agmínís tuí quí 
faífí refidebát: ceciderít qñ tu eras fame 1 laboaecofecttts.Otlc 
bis ergo nomé eiuj fub celoicaue ne oblíuífcarís.fíííj tamé íetro 
no fuerút ptícípes ín íílo malo q6 fecerút amalecbíte ^tra ífra^ 
cl.ergo no oebebát ocien*. 'ítem bumanu eflaurilíatojé ejcpelfí 
vel oelerí íucta ^ríllo.S.ctbico.fj filíj íetro t pater eo:u fuerut 
aurilíato:es ífraelítarú.ergo inbumaníí erat q? ífraelíte eos ní> 
bíl malí méritos peuterét. t)ocappet bíc.ná íílam cáj crpzeíTit 
faulqremíferebaf cíneís.f.tu ení? fecíílímíferícoidíá cú oíbus 
filijs ífrael cú afeéderét e¡c egf pto.C^d roñé í 52íú 065 q> Q?cg 
oeus fulferí t oelerí vniuerfa amalecbitñ nó íncludebaf boc pie 
cepto oelctío cíneojú :cii nópertínerét ad amalecbítaó cognat 10 
ne vel babítatíone.oe íílis cíneís oícíí lofcpb^^.anrígtatú.cú-
viciflet faul vníuerfos a pelufio egf ptí vfqj ad mare rub2ú re 
fideutes bolles fiebímitarú gété folúmodo oerelíquít: íflí nác^ 
ín regione madíá ín medio babítabát gbtis ante pugná oenun 
cíauit vt abfcederennne íbíte amalecbitarú calamítatí comuna 
carent.nl oú clfent cognati raguel focerí mof fi credídít eife faf 
nádos.nocauít át íofepbus fícbímitas: nó cp ípfi eflent ficbíml 
re:q: fiebímite oícútur babítatozes fiebem que efl ciuitas ín íoz 
teeffraim vt patet 3íofue.c.io.fed pzo cíneís fiebímítas oíicít cú 
velíet tráfferré oe bebíeo ín fojmá latínam. (Sbíte.) 3íla funt 
verba faulís ad cíñeos monétis vt abeant.í. feparení ab ama^  
lecb.c^ecedífc).í.feparamíní. (atíBOífcediteab amaleeb).!. 
fonge íte ab íllo. iíla tría verba ad ídej pertínent: fed ponunf ñ ' 
mal ad ecaggerandum: qi efl modus eo2um quí nimís perfua^  
dere volunt multiplicare ffnonpma vt ídem per plura verba 
figníficatum cflíícacíus pioponatur.c Tle fo?te ínuoluam te cum 
co).i.l! manferítis cóiunctus amalecbítis fozte ínuoluam te cuj 
8tnaíecb.f.q2 volens percutere amaleeb:-z nó potens oifeernere 
ínter amalecbítas -z cíñeos.ppter locomm pzopinquítaté inuol 
mm te cu? cis qg^ ais te faluare vellé.aiíj intelligunt If am be^  
bíaícá bic.Cnc fo2te inuoluarís cuco.q6 pót ouplíeiter íntellígí 
¿q?rtí ad pená'.vel qnátú ad culpá.ad pená quídé.f. ne ínuolua^ 
ría cum eo.f.ne occídaris cú illo-t ífluj fenfum fecuta efl Ira nfa 
oícen8.ne fo2te innoluá te cúeo.quátú ad culpá íntelligíe'ne ín^ 
Moluariscumco.í.neefFíciarisparticeps eiusín repugnádono 
wa.t iílum fenfum fequútur multi beb2eí z ^ ofepbus.á .antíg^ 
íatam oícés.faul oenuciauít ficbímítís ante pugná vt recederét 
fo2tc amalecbitarú malígnítatí cóicarent.if a tamé noílra ra 
i«ona_bílíu6tráítolítqmfequé8 Ifaoeclarat gp faul oirerít boc 
vt nó perírent fiebímite fiue cíneí.cú oicitur. tu enim fecífli m i ' 
ierico2dí3 cú oibus ftlíls ífrael.boc auté nibíl attíneret ad pze^  
Kdétia fi íntellígeretur gp recederét cínei oe medio amaleeb ne 
coicarent malicie eo2Ú.nimi6 tñ attinetfi intellígatur oe pena.f. 
^ recederét ab eís ne ínuoluerenf cú eís. z boc qz feCerát mífe*' 
W d í a cu filijs ífrael. (JTu enij fecífli miferíco2díá cú oibus 
«Js Uraelo^oe referf ad populií cineo2Ú, qni 02 femp efle idej 
popuius p otínuatá fuccefTíoné.ná üli quí fecerát míferíco2díá 
y niijs ífrael nó víuebáí túc cú ífla miferícozdia fuerít facta qñ 
iiraeiiíe esíerút oe egf pío vt pj bíctaméab íllo tépoze vfc^ núc 
niKerat anni ad mm0f42otvt .8. oeclaratú é in b'.c.f5 oicunf iíli 
cuj oibus filijs ífraeltotus ergo populas ífrael tenebaf benefa^  
cere cineismec gdem vni folí aut paucís fed toti populo. 
C Q u á miferíco2díá fecerút cínei ífraelítís. Queflío. ttf. 
í ífá t i p r p f alígs que míferíc02día fuit ífla quá fecerút cínei 
, V a fi,ÍJ'8 'fr^l.íT^líá rñdent cp ífla fuit ín bel-
lo otra fffarápncípémilitíe regís íabín.ná ífle opp2eflrerai be-
beos p.io.annos vt pj 3íudí.c.4X«m át pugnaret ff fara otra 
ífrael ad oímodaj oeíetíonérrugiés aoeopíeí it9occlinauít ín 
oomu aber cíneí:cuí9vj:oi íabel pcuíTít ff fará ínfico clauo ín ea 
pite ei^t fecit pacé in ífrael 5udí.c.4.et.?.43íflud auté fuitbenefí 
cíuj ad totú ifrael:q2 oés ífraelíte liberati fút a bello z fubiectío 
ne cbananeo? per motté ff fare.CBj boc nóílat:q2 bíc 02 cp 
fecit iniTerico2díá cú ífrael qñ afeédebat oe cgf pto.mo2s tñ fp 
fare fuit ín térra cbanaá multo tpe poflqj ífraelíte venerunt ín 
terrá ílla5.g nó íntellígif oe co.^té q2 iíla íabel que occídit fp 
fará erat vi:02 cuíufdá cínei gíaj nó babítabát cú ceterís cínei? 
fed recelíerat ab eís:-: erat ín fojte neptalím vt p? 3íadícú.c.4.f. 
aber át cine^ recelTeraf quondá a ecterij fratríb'faís cíneís filijs 
obab cognati mof fi.ergo pp illuj cuius vxoz benefecerat ií rae-
litis nó oebebat oíci gp cínei 3 babítabát ín medio amaleeb be-
nefeciflent ifraslñcú ífle aber cíne'íaj receífífiet a ceterís fratrí-
btt5 fuis z nó eét oe populo eo2.fec9auté fi adbuc manerct ínter 
íllos'.q? tune pp eum g folus benefaciebat ífraelí oígnú erat oés 
cíñeos miferico2díá recípere ab ífrael.Ceed o6m efl cp íflud 
benefícíu fuit ín boc gp íetro veníés ín oeferto ad ífraelítas 02^ 
dínauít eo2U5 politíá ^tum ad íudíces flatuens tribunos centa 
ríócs gnquagenaríos z océanos.boc aút fuit magnú beneficiuj 
qz añíflamo2dinationéíudícum moffes granabaflaboze ni-
mio audiédo a mane vfqj ad vefperú cás popult.ípfe quoc^ po 
pulas ledebaf nimísiq; cum eét valde magn9^ ínter eos multe 
ozírenf cáe:t mof fes folus eflet manebát các idifcuííeiqtS erat 
' ad velocé totíus populi íterítú:cu politía nímíí íozdínata ín red 
| dédo íura manere nó po(Tít fie fi nó babeat víctualia.ná ad có-
feruatíoné polítie magf j neceíTarí^ efl iuder fiue oíílributíaum 
íuílitie q§ pañis vt aít ílriflo.}.poTítíco.bc boc bnficío p; Seo. 
c. 1 S.cu? oípt íetro ad mof fen.nó bona íngt re$ faci6:fluIto la-
boje ofumerís tu z populus g tecú eflrvltra vires tuas efl negó 
ciu3:folns íliad nó potería fuflínercf; audí f ba mea atc^  ofilía: 
z erít offs tecu; -zcerat aút íflud benefíciú non folú ad movfenr 
fed ad oés filíos ífrael vt bic oicif.'qz cáe totíus populi pefíbát 
I PE vnítaté iudícis z grauabanf nímís erpectando euj.fic oíicít 
1 íetro.ílnlto laboze í)fumerís ta z populus ífle g tecú efl J&o.ca. 
18.£cíá íflud benefkíú fuitqñ afeédebát ífraelíte oe egf pto ín 
fine pmí anuí ab etftu oe egf pto vel ín f ncipío fecúdí venic íe-
tro ad moté ffnaitojdínauit politíá beb2eo?vt oeclaratú efl 
¿ro.c. 1 S.ttlume.c.io.Cnd pót ítellígi íflud bñficíú oe 01-
rectíone ífraelíta? per oefertü.ná mof fes petíuít a íetro vt ireí 
cum ífrael ín terrá cbanaá ad oemóflrandum loca caílrameta-
lióís p oefertuj vt P5 Tlu.c. 1 o.f.noli nos relínquere:tu enij no 
flí ín gbus locís per oefertú caflra poneré oebeamus z cris oa 
cto2noíler. íetro tñ non íuitcú ífraelítis vt.e.c, oeclaratú efl: fed 
filíj fui.? iflt etíá fcíebát loca ín gbus caílrametarí poterát ifrae 
lite p oefertujtí fie oírfgerét eos.boc át magnu? beneficiú erat 
cum p eo mof fes ^ mítteret íetro quícejd optímuj elíet ín opí-
bus quas oe^oaret ífraelí vt pjtlume.c. 1 o.ergo cú B fecifíenc 
filíj íetro magnú beneficiú pílabant ífraelí 1 retributíóe oígnt 
erant.fuítauté beneficiú iflud toti populo collatú:q2 tot9 popa 
lus p oefertú oirígebaf.fuit etíá íflud beneficiú qñ afeédebant 
ífraelíte oe egf pío per q6 tráfibant oirigédo eos íbi qjtum ad 
loca caflrameiatíonis.3nteilígenda efl ergo mifericozdia ^tU5 
gliad bo? ouo? vel qjtum ad vtrúcg fimal. (Cum afeéderét oe 
egrpto)Xífludbeneficiú fuit pflítu3 ifraelítis qñ afcendebát oe 
egrpto.f.ín ípfo oeferto p q6 arcédebát.ná quocucgi bo? ouo? 
modo? intellígaf vel vtroc^ filinece eflq) faerít bñftcíuj ín oe-
ferto collat«.(£t receífít cine96 medio amalecb)X6 £ra illa ín 
o babítabát q erat i medio amalccbmó gdé itra terrá amaleeb. 
ná nullá pté cí9tenebát cíneí:f$ í medio amalecb.f.qz ambiebaf 
z qficlaudebaf térra cinco? ítra terrá amalecb.ná térra cineo? 
erat qdá ps ¿re ífrael.f.ín fo2íe iudc^ q; foj) íbi bébat a pte au-
llralí terrá amaleeb erat t>acíneo?oiúcta amalecbitíi.-z q2 púa 
erat videbaf claufa ínter coinm terre atnalecb.receííerút mic$ 
*Rñfio.i, 
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cíncí oc medio amalecb ad pceptu faulíarq? Vídemt g¡> recte mo 
nebat.etiá q: ípfi nóerát cóiúcti alíqao federe amaíecbitis: fed 
ífraelirís fub quoíú .ptectione t auíilio fperátej venerát oc ter/ 
ra fuá madia vt bitarét có ifraelitis ín térra cbanal.núc aút re/ 
cefterút oe loco in quo pzius babitablt.f.introeútcs ad babítá/ 
dum ad 102 tes internes tfraelítap ficut aber cinens ante boc re 
ceflerat ab alíís cineís íbabítabat ín térra neptalím ín^ta v:bé 
f cedés.^udi.c^.C l^ercufritcp faul amalecb),í.occidit 2 oeítrn^ 
jrit amalecbitas.f. pmo pugnas cú eie bello campali.oeinde ín/ 
clufos in vzbíbus obfedít: 1 quafda? vzbes molítíonibns. alias 
vero fuflfofipnibus cloacaru t murís octrínfecus e oiuer fo edifi 
catie'.alías aút fame t ñ t m l m vo modis alus cepit vt ait ?oíe 
f pbns.tf.antígíatnj.C-üb euila oonecvenítaífur.) 3íftí funtouo 
cerminí ínter quos íacebát oés amalecbítccuila aút eíl aliq ter 
ra que eíl ín pncípío terre amalecb ex parte ifraelitae ? efl ín la 
tere aglonarí terre amalecb ? íbí tncepit pugnare faul g venic/ 
bat oe térra ífrael ad terrá amalecb. efl: aút aglonarís térra ífra 
dirás ad terrá amalecbu'deo m gp penfíit faul ab euila. aífur eíl 
tiomé alterius terre que efl ín fine terre amalecb ad parte merí 
diana eías:ideo of bíc cp efl a regíóe egf pti.ú a (Tur efl apud egf 
ptú.efl aút egf ptus térra meridiana refpectu amalecbitarú.Tló 
eíl aút íntelligédu gp aíínr fit bíc térra aíTpríop íícnt ais accipíf: 
térra aíff riojúmuTtum oíflat a térra amalccbítaru 1 a térra 
ífrael verfus aqloné.fs efl nomccniufdá oefertí ín térra arabíc 
eíl apudmare rub?ú;í p íílud oefertum trálíerút ifraelite vt 
P5 íjro.c. 1 Í.f.tulítmojrfcs ífrael oe mari rabzoii egreflr funt trt 
oefertú fur.iflí aút ouo termíní cíaudút terrá que efl ínter terrá 
cbanaá t egf ptu.f.arabíá: -z ponunf aliqí! ín ícriptnra vt patet 
gefí. 1 f Vbí o? oe bíímaele cp babítauit ab eníla vfcg fnr que 
refpícít egf píú:í illa térra vocabaf arabíaríó filij bífmaclis vo 
canf árabes:oée ali) populi babítátee ínter cbananeos t egp 
ptíos.^ofepbus oicit bíc cp faul peuflít vniucrfoe boíles refidé 
^ofeob'* tee a pelnfio egf pti vfcp ad mare rabzQ: 2 iílí ouo termínílvídé 
tur efle il!i q vocanf bic euila 1 alfar.oe aífur fatíeappet:qj oí/ 
cít 'jfofepbus q? pcuíTit faul amalecbitaj vfcg ad mare rubw.bíc 
aút oz vfet; afíur q5 idé efl:q2 fur eíl apud mare robíú.f.Qj ma/ 
re rub?u cíaudit a pte meridiana oefer tú aífur. fie p? íco.'c. 1 ?. 
f.tulit mof fes ífrael oe marí mbzon egrelfi funt ín oefertú fur* 
©e euila 1 pelufio egf pti an fint ídé no tatú patettq? euila v f po^ 
ni bic táquá terminns aglonarie terre amalecbrls íbí nó efl aliq 
ciuitas egf pti. Tlifi fozte oícaf q> euila efl bíc termin9occídéta^ 
lis terre amalecb:? íbí pt eé aliq ciuitas egf ptí.a(íar át fit i cóñ' 
nío lateris merídianí t oiiétalie terre amalecb:q6 ét fati$ fíat. 
• CD ( ¿ 1 eppbédit agag.) t>íc ponif fecúdú pncipale. f.mádatí tráf 
grelfio'.q? nó egit oía q oeue íulfit ípfe faul nec populu6:f3 refer 
nauerút regé ípecoia.ol aútcp appbédit agag regé amalecbVí 
aú.f.nollée eúoccíderem bellotee tn peccabat faulaccipiendo 
agag viuú: fed peccanit qz nó occídit eú ou^ii ín terram ífrael 
volens enm confernare. 
( ¿ 0 , m c faul nó occídit rege agag. Queflío. 17. 
i^fc t t e r e f ^,'36Qreí"aal«ccepítvíaijregéagag:ínóoccí/ 
l ¡Cul*KÍ C l dít eu^C^lía rñdent cp boc fecít faul^pter fu 
perbíá ad íactádú triúpbú qué babuerat oe boflibue. ná cú euj 
vinu ouccret glo:iabaÉí gp b m fub fe vnú regé.aiii auté oícunt 
cp fecít boc ^ppter triúpbú. f.vt aferuaref agagad bonoiej triú^ 
pbí.aiií aút volút gp fcjauerít eú ec cupiditatc. f. vt magna mw 
ñera oaret ei pío fe rec agag.vel cp accepit eú Vi reuelaret ei alí/ 
quoe tbefauros oceultos in térra amalecb.bocenij fierí folet té 
po:e bellop.f.vt ípfi g obfidenf timozc bofliuj tbefauros ín ter^ 
m fluct0 re vifceribtJe códat.? boc tj nicola^CSj oóm efl cp faul refer 
íllí regí g erat fpeciofue t potée:? in tátá venerat calamitaté vt 
boíliu fuo^mamVtenerer pdito pplo -zoefolata térra cúctife^ 
oeletis q ad eú ptinebát.fic.n.ínterdú bofles.etiá ferocíiíimi bo 
fliú fuo? cú calamitofi fucrít miferenf.fic ait boetí'ó ^fo. i .^fa 
f ma.f.legím9 paulú pfe regís a fe captí calamítatíb'pías ímpé/ 
diííe lacb^fmae.boc át fignificaf ín Ifa.cú oí.? pepcit faul ? po 
pulas agag.pcere áte]cmiferíco?dia efl. fi tn faul feruafiet rege; 
amalecb ad poflea occidédú eú nó oíceref ei parcere. 3té p3 qi 
ét poflq§ venít faul in terrá fuá ? redargutus fuit a famuele nó 
occídit rege amalecb:f5 famuel petíuít eú fibi eíbiberí ? occídit» 
alij aút modí nó funt ita ^ ífimiles. jCú.n.Oicebaí cp faul accepat 
vinú regé amalecb vt manífeflaret ei tbefauros oceultos nó efl 
$fiiñile:q? túc nó folú oferualfet regé: f5 ét oe fingulíe v?bibne 
aliquos feruaífetg manífeflare poifent ei tbefauros abfeóditos 
oibttf locíe.rej: aút nó poterat cognofeere oía bec:f) folú quá-
n 
TWfid, 
tu ad tbefanros fuosno nó fuit $ boc feruatas.%é fíntsU 
ualTeí eu faul no ouceret víuú ín terrá ifrachf; ómn r<B b0c ^ 
manífeílare tbefauros terre amalecb pus en índt re?J tm: ^ 
ínuétie occideret eú.ouíit ni eu víuú in terrá ifrad Prff ct:.9b' 
feruauit pp boc.3té nó fíat gp feruauerít eú ad r e c í n S "0 ob 
muñera ab ipfo.ná íá oeleta erat tota térra amalecb , r<1?1.a8na 
pl9accepantquecpoptímaterreamalecbvtpu-.em^^^^ 
bafvtaliadj)feoaret .nififo«eoícaeboceéquáK baf vt aliga p le oaret.níii ro:te oicae boc eé quátú ad t b ^ 
ros abfeóditos quos nó accepant ífraelitc.fj boc nó ftat-az ^ 
ímpzobatú eíl.^té nó ílat alius modus.f g> fcmatasieíl áaac 
triúpbú.ná mos erat g? ínter eos g feruabanfad triúpbú 
gp cu oatus eft triúpb^ímpatoJibVfpefiano t tito:fimó ot 
deop g erát bíerofolf mis occifus efl apud capítolíú ín vzbe ro 
ma tfieofúmat0étriupbu8.faultunó femabatbicagagadoc^ 
Cidédú emqz 02 gp pepcit eí.ergo nó feruabat íllú ad tríúpbú'Do 
fíebat triúpb0ad bono:é víctoiisás 
i-.qz 02 q? e cit 
tiífímeqzíterbcbzcosnó 
eroioerec a popuio inupous VICIOH occJderef pnceps bofi»^ 
captOi2.fic.11.aitjofepb^iY^ bello íudaico oíce^ 
tito:fimóou]ciii 
olíúinvjbero^ 
bicagagadoc/ 
uadtriúpbútpo 
un ime qz uer oeuieoi no neuat triupo^ao Dono:é víctoí isSS 
fícrét alia gaudia.boc.n.fpále íter romáos fuit. Mn ^ 0 fuauerS 
faul agag ad oílentationé t glíajvíctozie fue nó appet.maais tñ 
appct cp f uauerít eú eie miferícozdía odolés ei9calamitatib9 B 
áttj íofepb'.á.antígtatú.oícés.cepít faul regébolliú agagvíúíi-
ctti'coípis pulcb:itudiné magnirudinéc^ mirat'oecreaít eé fak 
máñ'.no boc faciéj oiuína volútatc fj íudiciúppííu feqns ? fine 
el eí cedéj vitá qfi mífericozdíf; vn illi ptáj fine píelo fuo miferé 
di nó eét.oe9 nacg fie odiuít amalecbíta? gen9 vt nec infantib9 
parceret gbus poti'mífereri na eíl:faol itac^ regé agag 1 malo 
rú-q 5 bebíeos geíla vídebaní auctozé a moite f uauií:? boflís 
pulcbJítudiné pceptís oei ppofuit. (Oé aút vulgus ínter fecít in 
ín ozc gladíi).f.oé5 Viros z femínas páranlos z fenes neminéa 
moJteferuátes.ínquovidebaf íault ppfepaerterenalcmífe< 
rtcoidiá. t i l §m oei iudicíú nulli mifererí oebebát nec po^  
terlt.fi tn alicni mifererí voluiíTent poti9oebebát mifererí pu^ 
|ij:gb9efl na mifererí qj regías fo«e boc fecífcq? fi míferédú ee"t 
guulíe oib9míferédá erat:f5 oib9Euuli6 amalecb mifererí vide 
baf mm\0 pceptu oei:q? cu eét magna militado paulo? bieuí6 
cflficeref magn9popul9amalecb.re]c aút vnicus erat: íó ^ c'é illi 
mífcrerenf nó videbaf magna pceptí violatio. 3íté z meli9: qi 
faul cú rec eét vídés regé amalecb g ét ín eadé oígnítate erat in 
q faul ad tátá venifle calamitaté cópalfus efl illi cernés mobili^  
taté regíe felícítatie:?^palfue é íllí z erípuit eu a monean pu» 
lie át nulla fuerat ¿tfperítatís amplítudo í m quá núc ínciderét 
ín calamítatén'ónó mífert9efl íllis.C^tpepcit faultppfsagag) 
.í.tá faul q| ppts odolacm regí agag z nó occíderút eú.oícuní 
aút pepciíTe q? nó feruabat eü ad poflea occídédú:f5 vt vita illi 
femg relicta fo»t.pcccauit aút ín boc faul z oemeruit puari re^  
gno ficut pj bíc. t nó folu regno caruít:f5 ét pp boc oe9 tradídít 
eú poflea ín mana bofliú z occifus efl a pbiliflín vt p;. j .c ¿8. cú 
oijcít famuel ad faulé.gdínterrogaemc cuoñereceíferít atet 
tráfierít ad emiliú tuú: facíet.n.tibí ofie ficut loentus é in mana 
mea z feíndet regnú oe manu tnaiqi nó obedifli vocí oñi nec fe 
ciUiírá furozíeeiu^í amalecbu'dcírcoqd paterís fecít tibí bodíe 
oñe.cra$ át tu z filíj tui mecñ eritíj.líc ét pj. 1 .f>ara.c. io.*C>ecca 
uit ét faul eiccufádo perm illó.ná cú ípc pepciífet regí agag z gre 
gib9ouiú fimul cú pplb'.folú Oííít oe pplb tráfferéj crimé ad illi 
Vtpj.í.f.pepcít.n.ppl>5melio:ib9ouib9?armétif.(¿toptimf5gre 
gíb9oniu).í.faul z ppl's pepcerút gregib9? armétís.f. referuádo 
illa $ fc.nó accípií bic parcere ficut.e.q: regí agag pepcit ppje 
.f.Vt neqqg occideref .gregib9át nó pepcit fic:f5 Vt nó occídere'í 
imedía tc t l l oe9iufierat gp oía oclerenf :z fie tenebanf ifraelite 
gregee z arméta oelerc (in ípfa térra amalecb z níbil fecú ouce^  
re:? q^ nó occíderút imedíate greges oicunf pepcí(re.í.feruaun 
fe gregee.f.ad poflea occidédú. cSt arméto^oUocanf armeta 
Dgregatióee magnos aíalimficui boú:eqao?:cbameloi2.oia aut 
ifla feruauerút ifraelite:? vocáf fupja greges ouiú.greges ooiti 
aialiu puo^.f.tá ouiú qj capja? ? fimilíú:q:oia bec feruauerunt 
ifraelite nibíl volétes oelere nifi qó inuiile erat vt pj J. 
(EQmrc ifraelite nó occíderút grege$ óptimos ? armenta am^ 
lecbitaru íuíta mádatum oomíní. Qae > 0*vÍ 
g ^ l | f al(a6 ^ re ,Tradl'tc touauerút gregee o p i } ^ 
¡ S C l U t í Z l 3rméta:?nó occíderút íurtamádatu oei.(gaB 
gs rñdebit cp b0 feccrút vt facrifícarét ofio ó illie:? P5 
veníífet famuel i galgalá offerebat faul íbí bolocaufla oe pjeaa 
amalecbíta? vtp5 J.^fé P3 ^  boc feruata fuerit ^ 
Díciííet famuel ad fauié.que efl vo^ gregu q «fonat m ^ " P 
nieí0,ait faal.oe amalecb addaj;eratea:pe£Cit.n.popu^in 
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UoiibttéWfoue t armétíe vt ímofarcnf oñío oeo raoirelíq vero 
üccpti aiimlU populas oc pda ouee t botic s Í pmítiae eos qoc 
ÍIÍK accípiefes pccoza oe amaíecb elegcrút ea q pufcbza Í opríx 
L erát.reliqua vero occiderur vf p5.j. boc m grínebat ad ra> 
críííííúrqz no oebet ono imolan aialía q ímuda ftmt Í mactiía^ 
cerdoribus Q maíacbia picej ^  olfcrcba'r eí aialm dauda ceca t 
fáguída qlía nullue oe pncipíbue bomante acceptareí fi offerré 
tuFe«:ídeo ín bo^fe oelpeau oicebaj XDaía c. i.f? t» ífraerífe ac 
ó * J 9 . c r . 2 0 . ó 
^nMfatf aialía ííta ad ciboe faoe oía acccpíflTenr ííae maculata 
nieímacolata: q: «ánó lícereofferrioníoaialía mactilata: 
& a r m ea fumi icibú a íudets íDeu£.c. i i.et. i Í . -z oafo q? nol 
iStobieí fomere illa ín cibu falté ^ficere't eís ad alíae vtíííta^ 
r^ s f q: P01^ 111 v¿cierc ,,[a 3,1,6 Atibas: ficnt erat oe aíalíbKe q 
«5 iíccbat ítideís comedere.ná illa poterát védere ge'tilíbus.nd 
rñ addajL'erút ífraelíte oc pda amaíecb aialía q vilía i repjoba' 
ía erlttídco nó ícruaucrunt ea ad vtílíraté Tal fed ad racrílícía. 
(r<o\ boc nó ííanqí fi folu volaíflenr ímoíare ono oajríflTent fo 
^aíaliaoe térra amafccb.ouicerút íñ veftes «r oía alia Ibppelíe 
riílía qnecúc^ pcíofa ínuenerut ín térra amalecb.ífla tñ no perti 
Lbát ad ímolatíoné.ergo íolu fecerútboc .ppter vtífítatc fuaj 
V.a: cócupíaerút fpolía terre amaíecb que multa z pcíofa erát: 
«ídebarorcg eíe foie gratulTímú fi oía illa oclerét nullo fibí relí 
í cqz níbíl fie CÍ pda ®& íucrarenf: fed faís fumptíbus eá age/ 
r¿t'¿Tlec ftát róneS i cotraríííXú.n.oícebaf pzío q? faul obm 
fít bolocauíla 0£ pda ín galgala.odm ípfc nó offerebaf ea ín> 
tétíone vt oía aialía q euperat oe amaíecb offerret: f? folú offe' 
rebat aííqua ín gratíaró actíones $ colíata vícto:ía,fic.n.facta' 
rus erat ín quocúc^ alio bello vícífTeí ctíá fí idenulla peco:a ac^  
ciperet^ apparet aüt boc qz nó oícíe' ín tcytu allegato q? faol oí ' 
ferebat ín bolocauílú pzedl amalecb.fj oí cp offerebat bolocaa 
ftum ono oe ínítOs piedam que attulerat t i amalecb.^nítía át 
oicútar p:ímíííe.er0O faul no oíferebat ono tota pda fed ínítía 
t m & M fc6m qñ Oícebat íauí gjpopulus pepercít meIío:íb4 
ouíbae -zarmétís vt ímolarcnf oño.odm g> faul métítus elt fa 
tíée boc ad eiccufandú fcacccgat tn píedá ad vtílíf até fná.fic ét 
P5 ín aíío.ná faul cú populo pegeerat oprimís gregíbne ouíú vt 
pj bíc.jí.iamé oítft famuelí populus pegeerat melíozíbus out 
bastráíferés ín boc peccatú ad populum fubtícendo oe feípfo. 
tertíú cu oícebaf q? populus accepít ea que óptima erát 
% oeleuít relíqaa.D6m q? nó fiebat boc ad facrífienhq: regrun 
tor aialía muda ín facríficú's.ífraelííe autnó refpícíebát bíc an 
elíent muda vel imuda:fed folú an eflent elícuíns válo^íe. id át 
Q6 nullus valozis erat fed vile x repiobú oeftrnrerut.nó gdem 
íjfinóptíneret ad facríficiu: fed q: nulla vtílítas erat ínpoííef" 
fionc talíú. (D^ú aút oí cp fi omeiflent ífraelíte peeoía ad vtílí' 
teté fuá nó folú óptima fed ét quecúcg oniciftent eo q? illa ,pfke 
rem eis. D6m q> alíqua erant íta vilía tá ín pecozíbae q§ in fu^ 
pelíectibas q> laboj ponádi ea oe térra amaíecb ín terrajífrael 
elfet grauío: poUeíTío eojú elfet vtflis'.ideo tanqp fimplícíter 
inatília reCpuerút illa poítare % oeleuerút.eiíá fecerut boc ne pe 
nitus víderenf tráfgre(íuri pceptú oeí íubétíe oiacófumí: f? fal 
te ín bis VÍWÍ repzobíj illud obferuaréí.C £t veílíb^r arietíb,, 
pepcíi).i.pegcit populas faul veftíbus.f.feruado $ fe oés ve^  
Hes quas reperíerút ín térra amalecb.etíáaríetíbus pepcerút.t. 
íemauerút eos íicai relíquos gregee t arméta.*Doc aut ponítur 
bíc;eF fupabudáf iná eicpielfo fupza oe gregíbus ouítj íntellígC'' 
banf ctíá aríetesifcd ínterdú feriptnra nó curat ífta femare alí" 
gdejrpííméseic fupabudátía vt pleníue íntellígaf. (£t vníuer^ 
fis que pulebia erát) .í. etíá peecerüt oibus rebus pulcbzís « oe 
fiderabilíb0ad polTídcdii.Uuro t argéto celerifc^ metallfs t oí 
fupellectilí pcíofe, (Tlec voluerút oífgde ea) .í.q&qs oe9 íuíTilTet 
Qjoiaoelerét x níbíl acupíícerct ocupiuerut x nó oeleuerút ea. 
(Quícgd vile x re^bu fuít 1> oemolítí runt).í. folú oellrure 
•"út ea q vília eráí.í.nullíU6 valozis:^ repzoba .í.repzobabílía.f. 
amillo appcíarentv:f5 ín boc nullu oeo cultü eicbibebant.meli9 
wij fo^ et q, nó oeleuiííent qcq^ qgqg ocequerenf pceptú ín peífi 
'^J'^ ncc ípfi ín íflíe e^ecutí fuíííent nifi graueeflfet pouarelíla 
^ térra amaíecb cum parue Víííítatís fozent. 
^ (Sactú eft aútoSupía oeferípra eíl faulís tragreífío .bíc aut 
cercribíf eiusoíífmíiíua repíobatio.íoíuídít ín tres ptes.Tbjí 
"I0 Poníf ifta rcpjobaíío.ecóo faulía obílínatío. JTertío pnie 
e!ttáé fimulatío.ececúda ibi. (fit aít faul. )reriia ibi. (Ófrtop 
19l,l01biia ¡ ouas.q? pmo ííla rep?obatío famuelí reuelaf .feoo 
fauli oenúcíaf íbí.(ÍM']CÍf(^  famueO.f.pofTql faulpeccauítoe're 
uelauít ífló petm famuelí eo q? famuelbabebat fpalejcuram oe 
faule q? cóltituerat eum regé x vídebaí grínere ad eü3 alíquíd 
oe bono Velitialo illíus. 
C 3 n oeus reuclaucríi famuelí ímedíate íflam tranfgrcflTíoncmt 
cquomodo. Oueflíoig. 
í f á t i £ r < > \ al,*9s an oe9 reuelauerít famuelí ífíápuarícatío-
íCRndédú eft q? nó reuelauít ímedíate.qó p? q: oe'íocut9 fuít 
ífta famuelí p nocté:1: ín ípfa nocte cepít íre ad faulé vt p?. j . f.có 
tríftat9eft famaeltclamauítadonm tota noctercumep oeno/ 
cte furreríflTct famuel vt íret ad fauírmane núcíatu é eí q? venif 
fet fauíri ín ípfo oíe Iocut9eft eí famuel vt p?.j[.f.fine me x íudt/ 
dfcabo tibí qd locut9 eft ons ad me nocte.í.pcedentí nocte.íá tú 
redíerat faul oe rerra amaíecb x venerat ín carmetoifeceratc^ 
íbi foxnfcé tríüpbalé:,z íde venerat ín galgalátofferebatqj facrí 
ficía vbí eum famuel ínuenít.tráfieratergoalíquátum tépus'ec 
quo faul peccauerat vfc^quo ífta reuelatío facta é. (CTQue 
remr vlterí9qúo factú eft verbu oní ad famuelé^CTnRúdeduj 
eflqjpoteratfierímultíprrficul fiebat alije .ppbetís.lnterdoj 
ením fiebat p fónía vt pj Tlume.c. 12 .SlíqÚ át fiebat ín vigilia 
f.q? fo:maref alíj VOÍ ín aere -znó víderef fo?m3t02ílIí9:ficut 
factuj eft ín oatíóe legís beuter.ca.4. Slíqú auré fiebat ín voce 
fozmata ab alíquo apparéte ín figura búana x erat ágclustficut 
P5ó^ofue qn vídit ágelú ín agro bíeríco ^ fofue.c. ? .fie ét fuít 6 
gedeóc ^udí'C.tf .fie ét oe pJc x mfe fáfóís 'Judí.c. i ^.alíqú át 
fiebat reuelatío p folaj imutatíoné itelfs oe gb9m3gí8 ocm é.s. 
c.S.quol? auté iííoíum modoj* fierípoterat reuelatío famuelí. 
©5 o6m potíus q? fuerít facta fecúdomó.f.ín alíqua voce foz^  
mata cuíus Ornato: nó víderetur.qó p5 q2 ífta reuelatío facía 
cR per nocté vt pj.j .f.fine me x idícabo tibí qd Iocut9eíí oús ad 
me nocte: fed pnoctéi>fueuerat oeusloq famuelí ín voce Vt p$ 
e.c. ;.qú vocauít eu? ter íacenté ín fcuarío.fl tú veIim9oícere q> 
fuerít ífta reuelatío (acta p fóniúficutmaltotrcs fiebat ín^plMf 
fatís ouenít q2 02 fcá é p nocté:t íbí oe'folet p fóniú rcuelare^ p 
pbís fecreta.fic pj ^ob.c.5;.f.p fóniú vífióc nocturna qn írruít 
fopo2 fug boíes x ooimíunt ín lectolortúc aperít anres víro^fr 
crudíée eos íílruít oífcíplína.pmú tú meli9 eft. (tí>enítet me q? 
cóflítuerim faul regé).'?fiud oírít oe9qli oolésoe eo q6 fece/ 
rat.ná a pncípio erat faul vír bon9 x tXttfxx nó erat ín toto íf> 
rael vír melíoz íllo.6.c. 9 ob boc Oe9oílítuer at eú ín regem qfí 
feruatur9eét mádata í!Ií9.nunc át q2 nó feruabat penítebat oeú 
9ft4tuífie faulé regej.ficn.of 5cn.c.6.q7 penííuft oeú qj boíem 
: fecífletrt tact9ooIo2e C02dí8 itrinfecus aít. oelebo boítm quem 
' crcaai pnia tn vel 00I02 ín oeo nulla é:fed bj fe ad modú peni' 
tétis.tlle ení q alí^d fecít x penítet q6 fecerít oelet ílfud fie ét cú 
oe9 faulé oftituít regé qué nunc abifeere oecreuerat a jfocípatu 
peniterc oícebaf.ípfe tn nec penítet nec gaudet.nó.n.oolet oeus 
auttriílaf oe malis opónib9 nofirís q funto cultut eí9:necg8u^ 
: det oc boníe opíb'nolírís qbus eú colfm'nec magíe oe9 trífia 
tur cus peiíima fcelera ín eú agím9 $ cú íllt maicímú obfequíu$ 
ípendím9.nec ét gaudet magis cú íllú oilígéter colím9 q§ cu? íti 
ípfo grauíterpeccam9.bec.n.oeo valde aliena fút.t boc q2 nac 
©iuine níbíl aduenire póif,efi.n.oeu6puru8aci9 níbíl recíperc 
potes ,q6 át aligd recípit:ptím eíl ín actn x ptim ín potétía:? ec 
boc ípo baberet cópofitioné eí actu x potétía x ect íperfect9)nó 
ergo pót eí accídere gaudíu? oe opíb9boní6 nofirismec trifi itía 
oe malo ope.ergo nó gaudebit oc boníe noftrís nec triftabif oe 
malís.Tlifi fo2teoicae 9? ífta illi ab eterno ínfut.ftnó fiat:q2 cu 
ílle 0 triflaf mífer efl: ab eterno oe9mifer eét.^té pter I? oe9non 
pót gaudere oe boníe nofiría vel tríílarí oe malí6:q2 alíqe leta 
t9 6 bono q6 ad eú alíquo mó pttnet. q6 át nulb mó ad alíqué 
ctinettnec ét ím erifiímatíoné fuá ípolie eft q? íllú letíficet:!'? bo 
nu; noíírú nullo móé bonú oeí.f.q) níbíl realr accrefeit oeo oe 
bono nfo.nec ípfe eriílímat fibí alígd accrefcere.g ipole efiqi 
gaudeat.De malo át noftro facilí9 argumétuj é.ná níbíl oe illo 
eí euenit cu5 ín Oeo nullú malu5 aut<pp2íú vel alienum eé poffír. 
níbíl g bo? ín oeo efi:f3 feríptura loQtur fie ad erpmédú paflu> 
nes buanas.^ficít át valde ííle modus Ioquédí:q2 fi fie nó loq* 
retur oe oeo.f.q? letabaf oe bonis noftríe vel triftabaf oema/ 
lis fignífieareí q? ípfe non curat oe opónib9 búanistfiue bonc 
fiue ma!c fint.-r Í5 eét retrabere oém boíem a cultu oeí:q: fi oe9 
níbil magis oe bono ope q§ oe malo curaf.nec p bono pmía có 
¡ért neep malo quéqp punit:quo recepto fruftra eét oeú colere. 
toHerem9quocB¿nidétíáoeiíumpofitíoné ílío^zq oijrerút.qd 
ení nouit oe9^ quafi p caligíné tudicatmnbee lattbulumei9nec 
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Qúo factú 
eftfbúoñí 
ad famudé 
oeiráfgref 
fióe faulís» 
«Kñfio. 
^ u l t i m o 
di reueládí 
alíqdpiO" 
pbetís. 
t 
£>e9nonb5 
gaudíunec 
tríftitíáitrí 
oícím9eu5 
penítere. 
f í b u l e n f i a f u p 
magia oíli' 
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A I 
M 
Q f famael 
uk ne carc 
retfgnocú 
fd í teúoio 
carííurij. 
!5 
nepamac 
c^línqntee 
noüra cófiderat:-: circa cardínee cc!í gambüTar ?ob. c i i . p t e r 
boc crgo cp ilte modus loquédí ^pfícít ad boc cp fcrfptura codc^ 
fcédat íntelíecwí radf bumano g no valet oe oeo íntcllígere rea 
ficat funttadbttc pñcit magíe ad boc qp fignifíccf cara oeí t p:o 
uidétta bumanarú opatíonu. (Quía oereligt tne).i.oereIiQt cul 
tutu meu. í.nolés obcdírc n u b í . (£ t ^ba mea ope no impkaí t) 
. f .q: nó oeleaft oía pcinétía adamakcb. oeue m x>ixmt pcutc 
amakcb Í oemolírc vníuerfa cíuSvtpj fupja.c Cotríftatafcp cft 
famueD.f.cií audíuitQ) ocas oolebat oe oftítatíone faolís ín re 
gé ig? vellet eú abífcere a regno.boc autc erat:q: famae! valde 
ptlígebat raalé.na;ettá poílqj ceus rotat'r reptobauerat Paulé i 
famuel rcceílerat ab eo adbuc oilígebac eú nimie'.t lagcbat p:o 
eo q? ocas vellet aaferre eí regnú VÍ PJ ).ín Ira.f.í nó vídít fa^ 
mael vltra fanlc vfcg ad oíé mo«ís fue; vcrútn lugebat famael 
faulé qtft oñm pcntrebat cp coftítatífct fanl regem. erat aatéíííe 
amoi famuels'S ad fauíérq: famuel oftítuerat faulé ín rege:': erat 
totatr fanl opuo famuelí$:cij oe ftata paruo populan' ererilTet eu 
ad bono:é regalé.otlígút aiít nalííer bflífactoiea valde bnficiV 
tos potíus ecótrarío.í qaáto faerínt maíoja beneficia tanto 
magis tn eís gaudéí.ná ipf! benefictatí funt opa benefacto^.oílí 
gít aüt qlíbet naliter opas fuú:fícut poete oílígut poemata qTi ñ ' 
líos.oe quo Sríflo.g.ctbí. Cü aút faulf uaref regno quanrú ad 
poíleros fuos oeftruebaf opus famueliT.ió necefle efl op ©cboc 
tríllaref. ( £ t clamauít ad onm tota nocte ).í.famael damaaít 
ozádo ad ocu^ faule ne paaref regno .ppter boc. t o í qp dama 
uít tota nocte:q? ifta reuefatío faít eí facta g nocté:? moic íncepít 
o?are. máfitc^ ín bacoíoncg tota nocte vfqsquo iaít ad faule. 
ná ín illa eadé nocte furgés íre cepít ad eú vt pj fmedíate. 
(£0.üCYct alíQJ qre famael owbat bfc ad onm p faule ne carcrct 
regno.ná ípfe fciebat cp necio cantaras eét tllo.ipfe.n. famuel 
da'crat knlúsx. i ;.ftulte egífti nec cufíodiñi mádataoeí tut:q6 
fi nó fecífles ía núc pparaflfetons regnú tuú fup ifrad ín fempí^ 
ternü:f5 nequacg vltra regnú tuú cofurget.^C'^erpódédú ég? 
quáquá tftaoteta elíent g famueléitú adbuc nefefebat an ífta eéc 
tentétia oeí vel folú eét cómínatío:q?oeu> boc nó reuelauerat i l 
íi.ozabat igíf índefíneter adbuc putas eé loca; remedí;.induce/ 
batur aaté ad boc qz fcíebat cp ceas interda^ multa pdícebat g 
^ppbetas índetermínatc. que tamé íntelligebanf fm cómínatío 
mnvt fi íllí cótra quos illa^ferebátar cóuerterenf ab ím quita 
te fuá nó infitgebaf pena^qt nódú oeus auferebat regnú faali 
q^q§ ^ dúííTet auferendú putabat famael q> adbuc fuperefíet rc^ 
miíT)onísIoca8.necfolúboc:fedettápofl$(p íílopetó famud 
Dirííilt faulí QJ oeus feíderat bodíe regnú oe mana eias <z tradt 
derat m i m o fuo nec flectereí abírafua'.adbucotabat fempp^o 
illo t lugebat ne oeus auferret illí regnú.boc aaté faít vfc^qno 
ocas famuelé lugenté íncrepait:oi'cés. vfqueqao tu luges faulé: 
m ego p:oíecenm eú ne regnet fup ifraelj.fequéti.c. t túc íuíííc 
ci oeus vt vngeret oauíd ín regé.er eo autc tcmpo:e ceífaaít fa/ 
mnel ozar e i lugere p:o fauleiqs íá fcíebat nullú fugefíe remi ííto 
nís locú eo cp alíus Í óftítotas eífet ín regem. 
CC^in famuel peccauít o:ando p^o faule cum feiret eum a oeo re 
pzobatam. Oae í l ío .z i . 
J 0 ¡ l l p r p f n i * vlterías an famuel peccanerít o:ádo.prau/ 
9¡&*UKi C I U I Ie£úoea8rep?oba(reteú<1ítv2qjficq2agc 
bat cótra volútaté oeí que vltímate repjobauerat faulem.ergo 
peccabat.(^3té fi no peccaiíet famael oziúo p faule oen$ nó ín 
crepuiflTet eú:q2 p:o bono opere nó oebef íncrepatío. fuít tamé 
íncrepttus vt patet fequétí.c. vfqueqao ta luges faalem cú ego 
abiecenmeú.CD^fpódédú efl g? famuel nó peccauít owndo'^p 
faale:fed magís merebaf. ná cú oeus alícui írafcíf (lúe boi fiue 
p ó p a l o s alígs vír ínterponit fe oiádo ne oeus íllad facíat val^ 
de meref .etiá fi ocas oícat cp femp illud faceré vult; í oeo gra^ 
tú efl vt altas (fe opponat ozádo cótra mala que oeus cómínaf 
fe factam.fic patet ¡gjecbí.c.ii.f.íqaefiuíoe eís virúqui í n t e r 
poneret fepe i ftaret oppofitus cótra me p?o térra ne oííTtparé x 
e l t nó ínuenítí effudí fug eos tndígnationé meá.ííc aút erat bíc ^  
qz ocas pnúcíabat mala otra íauléit famuel índefínéter o:abat 
ne ííla fierét.opus auté fm fe bonú erat cú ítt vnú oe fepté opí^ 
bus píetatis ozare-nec poterat íntercíderebíc alíqó malú niii ín 
quátú aliga otra volútaté oeí ínterdú ozare pót: íed ín boc fieje 
ozet otra ea que oeus oiffíníutt fi igno^et illa oifFiníta eé nó pee 
a t X ü auté cognoaerít qp oiífiníta funt o:are peccatú efl.flc'ent 
efl oe illo quí osat p?Q eo qué feít eternalíter efíe oánatú graut/ 
ter eni; peccat.ná ftcat íniurtá facít martfrt quí ozat pío marty 
re eictra oe celemílía.c.cú marcbe.eo gp orando.p illo íigníficac 
eú índigere o:onc:t g boc nó fuífle gfecte adeptú felicítate fuá, 
3 t í b u € l a 2 r . c M j , 
ín quo ííatüs martf r ís oímínuíf: íta iníuríaj facít oeo OUÍA 
pzoeo quí eternalíter feit efle oánatú. vel .p quocuc» alioné i 
cótra oeí oíffínitioné eí notá.in quo fignat g? adbuc p ohn l l r 
antas oeí mutari pót ad volédú otraríu: fed boc íniaria eñxP 
cú oeus lít fimplr ímobílis . repugnat ergo oíuíne pfectíonf m 
quí credít g? oeus mouebif ab eo q ó oíffíníerítuo quí per ir i í 
ozat pzo oánato eternalíter: vel pjo alíquo q6 feít elfe cótra S 
oetermínatíoné peccat.famuel auté nó fecit líciqz a 6rifípí0 ríj 
ozauit p:o fáule:qjq& oeus cóminatus fuiflet illí per eú q? reqn i 
s cíus vltranóofurgeretcredídítlamuelbocoíctú eirefmcómi 
í natíoné i nó f m oíffínitioné oeí:ió lícuit fibí owre.oeínde m? 
• poft peccatú q6 fecit pugnando cótra amalecbítas Daj8 ! 
famuelé nunciaííet fauli g? regnú eíus feínderer ab eo Í o? non 
flecteref ab illa fentétíauamé q : nó fuít alfúptus ímediate alíu 
ín regé putauít famael adbuc locú elfe veníe:ideo owbat i \ml 
batp:o faule qucufcg oeus oijeit eí.quoufcg ta luges.p fotilecu 
ego pjoiecerim eú:í túc oefiít owre famuel pjo faule.fi m poft 
boc ozaífet pzo illo iá peccaretiqz p:eceptu oeí cóténebat.fic aiít 
fuítoe mof feiqioeus fentétíauerat cp ípfe nó íntroiret ín terrá 
cbanaá .ppter ea que fecit incadefbarne.Tlume.c.2o.et.i7.po 
fiea autc ozauít fepius moffes vt oeus pmítteret eum tráííre ín 
terrá cbanaáirsoeusoipit.fufficit tibí nequa^ loqrisadtmvl 
tra oe bac re Deuí.c. 5 túc ceíTaüit moffes osare onm.fi ením 
poli boc ozaífet ia peccaretiqz feiebat fentétíá oei cófirmatá eé 
•z trafgrederef pceptú íllius.nó ojauít tú 1 fie nó peccauít mow 
fes nec famaeltq: qn ipfi ozabát cótra oei oetermínatíone?:ne/ 
feiebát an oeus fie oetermínaflet, cXúc^ oe nocte íurretf (Tet fa 
mud).V.ad eundú ad faulem. 3n illa enij nocte in qua oeus fibí 
apparuít 1 rcuelauít bec clamauít ad ípfum 2 forreyít vt iret ad 
faulé nó fuílinés moiari vlterius. ( U t iret ad faul mane).í.vt 
ín auroza aggrederef íter ad faulé.erat át boc q: nü$ pe^ 
caffet faul adbuc putabat famuel fupeflTe locú remiírionís: ideo 
iuít cú feainatíone v t íncreparet faulé. v i fi foae oe9 auerteref 
ab ira fuá ooléte faule oe peccato:faul magís negauit fe peccaf/ 
fe vt patet. j.ideo etíl boc alíquo modo oedít cám pditíoní fue. 
(Tlúcíatúcft famueli gp veniíTet faul ín carmelu).f.cú aggrede 
ref íter qfiuít vbí eét íaul-.-r núciatuj efl ei cp veníífet in carme/ 
lú: 't íá núc eét ín galgalís.boc aút erat ímediate vt íngreflus eft 
fn terrá ífrael oeílructo amalecb.ná adbuc nefeiebat famael att 
eflfet ín térra ífraehqz mowtus fuít alíquáto tpe oelédooé gen9 
t oém cíuítaté amalecbitarú. venít aút in carmelú g ef! quídaj 
mons apud mare in fozte filio? afer:? efl alias mons carmelue 
fn fowe íuda apad cíuítaté maon.oe boc patet ^ofue. 1 s .et. 19. 
U : át cp ifte mós carmeluj fuer ít ílle a erat i fo«e iudeiq: p iílíi 
erat íter faulí veniéti oe amalecb ín galgala cú loze íuda fit me/ 
rídíana T cóiúcta terre amalecb.carmelus aút a efl íti foneafer 
cíl ad parte occidétalé apud mare 3oíae. 1 g.cp quénullo mo/ 
do erat vía faulí ad eúdú in galgalá. ( £ t ererít fibí fomícé tria 
pbalé ).í.fecít qaoddá arcú in fignú triúpbí. fo?ni]c ení tefladinc 
vel arcúfigníftcat.f.paríeté eleuatú in moduj arcus. vocabatar 
aút iíle foznir tríúpbalís: qz ibí tríúpb9 fculpíus efí.f.q? fecit íbí 
faul alíqs imagines in teílimouiú re? geíla? t tn'úpbi babití 6e 
amalecb.'Bín bebzeo bz.C l^arat fibí manúM'.núcíatú efl famue 
lí cp faul paraffet manú.(E:t)oc át evponút alig g? pauít íbí ma 
nú.iMocú ad oíuidédú fpolía q ourerat oe térra amaíceb: Í íííá 
eípoíítíoné t5 íonatbaS cbalde0.aiij crponút gp paraait manú.í» 
fecit ará ad ímoládú ibí onot í málít íbí illa ara p multa tpa vi 
m ad tps belíe ^pbete i í túc iá Oeflructa erat.belias aútqñ ouc 
nerunt ibi cú eo.ppbetebaal reílaurauíc eá v t pj.).;.li.c. J 
accedéte ad fe pptb curauít altare oni q ó óilructú fuerat.C»? 
ífíe cypolííióes nó llát.oepma P5: gz ad oíuídendú ípoüambi 
parari vel edifican' opo:tebai:bíc tn ^ flat gp aligd oílrupt vci 
parauit faul.Scóa erpofuio nó (lai:q: faul veniebat vt ofterret 
faenficiú oúo in galgalísií ad boc folú venerat in galgala.quo 
ergo offerret facríficíus ín carmelo. t ps boc q: qn oefcendit ia^ 
muel ad faulé inuenít eú offeréte bolocauílú in galgalts vt pyh 
3té nó olfer rct faul faenficiú alibi: gz fpáliter addaxerat peco 
ra oe térra amalecb vt in galgalís offerrétur vt PV^ ntl,lit 
oe pda ouej Í boues pmítia5 eo? qcefa fút Vt colare onp oeo 
fuo in galgalÍ6.ergo nó í carmelo.a fie 065 g? ^ P 0 f ¿ ^ " f j 
efl ^ . fq? erererit faul foínicc triúpbale.t boc voloit magts ra 
cere ín camelo qj alíbnqz ílle locas erat famofus. 
C ^ n faulpeccauehterígcdo arcú tríupbalc. 
« ^ r ^ í alias an faul peccauentengedofq^ 
p í a c , b u : 9 ^ i n ^ . c . D e f £ r i b í r i r á í s r e ^ ^ ^ ^ ^ 
tesar" 
melí 
gd. 
t 
varíe 
num. 
|épCIÁ 
t 
24» 
A capídí-arc « Taperbia arcum friupbalécrÉríf ad faam 
•l,titiá.(r&eá oi>m eft ^  3,1 Pgccauerft ra«l boc tociédo pite 
'fiioii póícurti ínrétío c ue manífcfta n6lif.3rn moialíb9 aafé 
tintétione fufcipiúr aaae malicia vel bonítaté.potcríí § aííq 
fvr íntendc» pcccarc:? alíqualitcr intédcne nó pcccarc.actne 
.ñ im fcpm pcrtúier ad pcrm.potcrat nác^ Tañí faceré fo: 
«/¿m múpbalcm ad memona víctoiic a oco oate: vt per ílfum 
hmicé ocne faodáref qm' tanta vícto:íá contoferat ífraelí.boc 
non foíam non erat üíicíturíed eral valde íicittí.líc ením fc> 
,itmort&'nm i0^e VWMn* in oeferto pícaaíuit 5ama' 
lécb rtraxit aftare q6 vocaoít oña eraltatío mea í roc . i j ñ c 
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fflítarlícebatfaoüael mcmoiíl victo:ic oeocolíafeconflrucrc 
'^¿gdíficiU^tc P^ratfieriirte fowíí adíncítatíonc pofte^ 
!L^f,vr reges feqoétee rccolétes magnífica geftafanlíspar^ 
cú tlíum mooerenf ad facíédú fimílíter:vt ípfi quo<g magnam 
úloííá fibi ppagarét:? bec erat Víilítas poblícaJc ením íter ro 
rtimos facm eíl vt qfi aííqafe vír eét ín alíquo valde crccllena 
fine artiVbelií fiue pacte ílatua erea eí a populo fieret:t pone^ 
reí ín fo:o vel ín tbeatro aut ín alio loco famofo vbí ab oíbus 
videret* fie ceterí quow anímus generofue erat t natnralfter 
magn^cupidíe gIo:íe t vt fimilee ftatuas babere mereréf mul> 
ta magnífica opera aggrcflí fñt. z boc mó muUí romano? erre/ 
rjiruípgentíum qní ínter romanos vírcrút ftatuas creas aííe^ 
cutí funt.q>crgo faul ad banc íntenttoné facerer fomícé vt po^ 
íleri mouercnf ad opera magnifica nó erat petimfed mactie aff 
qaid Iaadabile.C?tem oato g> faul feciflet boc ce fofo befide 
rio laudíe fue nó fequíf q? peccabatrqi non oé oefideríu laudie 
pctinefl vel falté mo2iale.fed folu cum gs oefiderat ercellente^  
faodé vel indebitá:autfraíf ípfa íaude.nó ergo peccaret moz^  
talíter faul modérate laudé copícns.^té alíj viri fácti feccronf 
fimilía: t ípfi nó icrepanf q? bec feceríntndeo nec faul et H folo 
peccare conuíndf .pj boc qñ oaoíd fimílíter fecít fibí qnodda; 
mentou'alevíctotiarúfnarunt vtpatet ínfra.i.líb.cap.S.Coa" 
oíd fecít fibí nomen cum reuerteref a ffriaín valle falínarum. 
faceré latem fibí nomé efi confiruerc alíquíd qnod ptíneret ad 
nomen.úad famá fuam.í ficnon peccauíf faul.CScd aliqníe 
arguet adbuc cp ettam oe oauíd manífefiúnó efl an ín boc pee" 
caafrítríónonfnfficictereíboc arguíf.CPficfendú efiq? nó 
peccauit i» boc oanídiqz nanq§ peccauít oauíd moualiter tota 
vita fui nifi cum tuifít oceídí vaíam etbeu t accepít vicozem ip 
li9Víp3J';<líb.ca.i s.f.eo g? fecifiet 06 rectú ínoenfís oní? nó 
oeclínaífet ab oibue qae pceperaí eí cúctie oíebusvite fuecic/ 
cepto fermone VJíe etbeí.ltem macbabet erant virt fancti t nt 
mía laudatt ín facra feríptura.ípfitñ fecerut memozialía gefio^ 
rom fuozum ín lapídíbue ad memojíá eternam.? fuít edíficíú íl 
lad valde magnificfi'.máflrcg multie tpíbus.boc patet. i.tDa^ 
cba.c.i ;Xtedíficauit fimon fup fepulcbiú patrie fui t fratrnj 
íaoiü edificíú aitum vífu lapide políto retro t mteit fiatuit fe^  
ptem pyramídae vnam cótra vnam patri i matrí:? quattoo: 
fratríb9:? bis círcúpofuít colanas magnas:i fuper colúnae ar' 
m ad memoíia eternam:t íurta arma ñaues feulptas que v i -
derenf ab boibus nauígáribus mare.nó ergo erat íllícítú faif/ 
liboc faceré .nifi ftme oicas gp qi faul ín vno peccauít ín oibuo 
peccauit:q6abfnrdu efl.c£t reuerfue tráfiflet oefcédifietcg ín 
galgalá).í.nuncíatú efl famuelí cp faul oc carmelo íuerít ín gal 
galliillac ením ípfe famuel íuít.oicíf aút q? oeícédítrq: galga 
la eft nó lóge a bíeríco ín valle ín qua efi íojdanis vbí p2tmo 
taftrametatí font filij ífrael qñ tráfierút iOzdané ?ofue.c.4*et. 
S» COucret alígs quarc faul iuít ín galgalá.C^ñden' 
dutn títo? ípfeppofuerat ofierre facrificiú:? ob boc elegerat lo 
tú illutuó ibat illuc vt offerret.fic pj J.in Ira.f.tulít populus oe 
Pda ouee ? boues vt ímolaret ono oco fuoíngalgalís.t fiefa 
«ú e*:qt ibi reperít famuel faulé oflFerctc bolocaufiñ.CSstúc 
piceí quare magis faul íuit ín galgald ad ofierendnj qj ín alia 
wca.na íbí nó erat túc fcúariú fed ín vzbe nobe vt p5.j.c.2 i.po 
¡fatgínquolíbet alio loco íta oflfcrreficut ín galgalíe.C^if 
dendam efl cp faul babebat fpálé oenottoné offerédí i loco illo 
? faciédí ea que ad cultu i i piínét.t 15 q? ípfe íbi ofirmat* fuít 
rcgé;t cclebwte funt victime folénes t gandía magna.aca. 
V» «Ité adbuc fpálius boc fecíebanqzqíí famuel vnjrít a ftici 
po faulé íri rcgé;íulíít eí q? fiqñ eí oceurreret alíquíd grane oe^  
'^ "derct ín gafgalá x íbi famuel offerret pzo eo vt P5.6.C. i o. t 
opbocqiipbílíftmíoccarrerut aifraelcoefcéditfaulfn galga 
Wít íbí obtulít facríficiií.a c. i ; .c.voluít ergo niíc fpáli'ibi of> 
2¡fc i ialijs locie.cOenít g famuel ad faoD.i.vcnítí gslgall 
w^r4traqi|qn(0íyer¿j4C^tfaiJ|0flfgrcb¡|tboio«aíTumofio). 
Tló qdé q» ipeofferret p fe;q: fi erat ijíe faedos nec Vfurpareí 
Hbí l> miíienu:fí co íubéte facerdotee ofFerebant.? fie oícebaf 
ípfe ofierre.vel oí <p oíTercbat.í.o3bat aialía ad ímofádü.ofTer 
rcmppiie oaenítpopülaríb9:fj imolare folíf facerdorib'rqi of 
ferré efl oare facerdotí aialía ímolanda oifo.imolare aut efl ín 
guiare illa x faceré certmoníae relíquas facríficiie.C De ínítíis t 
pdam que artuíerar ec amaíecb ).1lon efl fenfus q> offerret oc 3& 
oibue pdfs:fed folu oe pecozib'aia oe rebus ínaiatie nó fit fa^  
críficíú oz amé oe ínítíie pdarnm q: nó offerebat faul tota pzc 
dl.fed ínitía.í.^mítías pfit aut vocarí pmítíe oe pzedr.qz f mo 
offjrebanf .f.qz piíuf^ oíuíderef pda t ouertercf ad Vfae búa 
noe oblata efl queda pe ono.velvocanf pmítíe qs erant pzío 
res.í.melfozee.f q> aialía q erant mefíoza ín tota pda offerrenf 
oiTo; ea auté que melion funt vocaf po:a.fic eníj ínterdú oicii 
tur prnítíe oc auro z argéto * purpura t bf fib.f.q> mcíiojea p/ 
fee iflozú oarenf:« ílle vocanfpmítíe Cco.c.¿ Í .c^oiivernT- t 
fet famuel ad fauloícitei faul).f.(octtt9c verba fequétía cáma 
gno gandíoogratullací pp víctozíl babíta.'?orcpb9lL« átíg. f^ofepba?. 
oícít cp faul oecurrít famuelí z ofeulatus efl eú.q6 fatís verífiTc 
ef!:quía íteru cum eét faul erpectás famuele ín galgalltsudtée 
cp veniret egrefibe efl ci obuíá vt falutaret eu5.94c. 15.c dfidi t 
crus tu ofio).?íla funt verba congratulatozfa.f.famuel p d í w 
rat faulí qj babiturue eét víctoiíl oe amalecbítís.t qt fie eue^  
nít congaudebit cí faul z bíídícebat íllú, (3ímpleuí verbuj oo-* f 
míní) .í,íl iplem' id q6 míbí oícífii erpte oeí.tf pót íneellígí oa 
plieíter.vno mó q? ípfeuíflet faul verbum t>wA.mbil ontMíet 
ocbis queoe9oíicerat.tbocralfu?efl:qi nó ípleucrat.céfebat 
fe tn tpfeuífie etíá fi refernaninTet pda; vt p u f.z aír faul ad fa> 
muelemumo andiní voce ofií z ambulant m vía per mü miñt 
me.í addajrí agag regé amaíecb:? amaíecb ínicrfecf.^litsr po 
tefi ííelíígí ímplcaí verbu oomíní.i,euenit míbí id qd oísí.f.^ 
poífem occídeream3lecbítas.(b!rííí^f8íiiuef),t5íc55lferíen f 
tentíaofiíreuelaf faulí per famuelé.(£t que efl vot gragíí que f 
refonat ín auríb9meíe).3íla eíí increpatíoXflcópleusIti man< 
datij oñí ficut oícístque efibec vor gregaj.q.o nulba gregea í 
babere oebebaé fi cópleuíííce verbá oeúqz oeus íuffít oía q 
ptínebant ad amaíecb oefiruerenf Xpercutc amaíecb z oemo 
lírc vníuerfa eí9.(fie armétow quá audfo).í q é vor armétop * 
quáaudío.q o.armétaff&oeamalecbqoceídí dbtier^.t po 
ní í oe gregíb91 armentísrq: tá greges pecoiu partió?: Q armé 
ra anímafíumagnozúoulcerunt ífraelíte oe amaíecb z m k 0 
alíudpulcbiueratt adpoíridendtjoefiderabile.fola mié 
Vilía z repioba erant oemolíta fút vtpj.e (£t aít fauloc sma f 
l c'a addtireront ea).tDíc grauaf magíe ínf^taa fanlí&q! oe> 
buerat ímedíate confif erí bum ílíter petm fuá vt fi fo&e oe9 mi 
fereref enetcofauít fe pmo tranfferés peccatú fnum ín populú: 
oeinde negantt fe peccaffe oato qp ífla fecerít vt patct ifra.? oi 
rit oe amaíecb addurerút ea:? non oícít addutf qnafi populnf 
addurifiet t nó ípfe.fed falfum efbqt etíá ípfe volnít q> ferna^ 
ref p?eda vt p? fupja.f.pcpsrcít faul z populas optímíegrsgiV 
busonia;zarmentop.t fiep\ imediateXc&epercít ent popu> f 
lu6melío<ib9oníbn9?armétíe).t>íceiccufat faul factú fuútráf 
ferédo ín populú oícene q? pplé pepcít oueo.i.relíqt oues z ar> 
meta fi occídéj tllaXoloiat ét factú fuú oupfr.pmo qz oícít me 
lí02íb9ouib9? armétie.q.o.nó pepcít ppl'soib9 gregíb9? arme 
Cí$ vt ficoifiblueree'mádatú oei.f; folú melíozib9:? ífia melí026 
ct cáfuatafút.C^céo colo2affactú:q2 02 q? fuá ta (ivttma 
laréíofio.^mmolatío átlícíta erattímo mcrítojia.íó fi vídebáf 
peccare B agétee.fj nó fufficiéter epeufaf factú p l>.pmo qi faul 
faifa eiccafatíonéaltegauítiq: nó f uaneratppíe ota pecoia t ar 
meta ad imoládú ofio íj vt cederét eíe tn pdátaliogn níbil 
rífiet ífrtíte6 amaíecb nifi aialía q poterát imolarí.onrerus til £ 
vefl¿5 ? qcqd pulcbiú erat i tra amalccb vt p$.8.^íé oato 9 ífla 
eircufatio eét vera:erattfi ipertínée:q2ii6bnífret faul toare pe 
cota ? arméta ad offerédú onotét fi oía ftiatifet^ illotqj 69tafle 
rat q> nullú fuaref fj oía pírét.obedíéíía ár melíozé $ qefic^vf 
ctime vt pj j.ét fi lie; éicmp cá$tticüc$ infla vel fine^túcúc^ 
bonogcql egere fiommandatú a oeobcatrqz fírmí9fcím9q6 
bonú fit ín opónib9 nfie p mandatú oeí $ p íudíciú nfm.(Ut & 
imolaréf ono oeo tuo). Bá B feraatí fút gregee ? arméta Vi i ' 
m o l a r e n í é t H falfú eranqt nó feruatt fút ad búc finé vt orifi 
¿.? 02 ofio 60 tuo.í.g ad te fpátr ptínct.quú famuel eér ^ ppl^i 
magíe erat 60 famílíaríe cdi:z i erat 69ei#fpáfr $ alio?, 
vel oí ofio 60 tucoí q pcepit tibí 15 face ? míbí núciare c T^eliq * 
i o occidím9).f oía alia pecon ? gregeJafia át erát q vilía foeft T 
? repiobíi? magíe pntaotf c íírrícccc ©neroíú § vtile once ea 
M b n k n ñ e í n p 
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oe dmalecb.cKít aút famael ad faoO.Üídif.ri/amaeí $ crcnfa 
tíóea faalíe erát ipertmétóetíS volaít eí oenúciare fníam oñíjo 
eú. C Bine me t indícabo tibí) .í.pmitte me to qat í ídícabo tibí 
fntam oni Of.íe.í m.ñ'úemeqz íoquebaf time fanl t nóbébat 
famudlocú ^portédúpetíaítggjaadíref.velfii qaofda of.fine 
me.t.pmttte.f.nó ledas me fi gcq; oírero.efl.n.iíle modua eoiñ 
3 referút regib'í magnís vír ía alíq q fant eío trífTíat t vt pp B 
níbil patiáf :petút pmo fecarttaté.S; ifla fnia no flat.qj famael 
no ttmebat faalé ét fi núctaret eí mala multa.f^  eo:ío magie tú 
mebaf tpe a fauk.vú.e.c. i $ .oirtt faulí q? flulte egerat:tn ad \y 
ñ petíft fccarítaté.^lé oato g? fanl ect reje valde ferorrt famael 
timeret eú nó peteret talé fecaritaté:q2 nallus vnq .^ppbeta nec 
alígs ver^feflb: fideí petíft talé fecaritaté.ná iflud pífnet ad 
iltos abas f! non oetar fecaritas níbil ^ pponent.^ pbete tú ét fi 
reges minarení eís ne qcc$ pponerét fnb ttermínatíóe mojtts 
^poncrct.ná moitc fpernebát vt oeú colerét ^obedírent eí.íó 
intelligenda é Ira pmo mó. (Que Iocat9é oñs ad menocte).í.q 
tocoi9é ííla nocte.ín ipfa.n.nocte apparuít eí i locut^é:-: mor fa 
muel venít ad faal.C&ítft eí.loqtiere) XóceíTít audíenría q: er 
gte oeí I09 volebat.(£taíc famuel.nónecúparualu; eífesí oca 
lis tais).3(la é Ccrepatío faulís t ad B eípíobjat 1569bnficía $ 
otulit faaLf.q: fecit eú regé cú pus eét mínfm9 ín toto ppfó: t t i l 
núc fuít igrat9nó obediédo pceptís ei9«o! aút cú efies paruulus 
, ín ocnlís tuís.f.qñ ta indicabas te paruú 1 eras búílisttanc ego 
elegí temúc át q* fugbíens contépfiíli mádata mea:ego te abíe 
cí. ve! alíter íntcllígíf gp bíc fignifíccf magnítudo bñficífrq erat 
in 15 q> 6 mínimo flatu tráfiret faol ad marímú.erat át marím9 
flai9rega!í6.míním9 ^ 0 erat qaé ante bébat fanlí nó folú erat 
mínimum re fjétípfcfceicíflfmabat mfnímú:-? fie erat miní/ 
m9moculís fuis.í.fmeríflímationéful.Bpj.e.c^.cúípfeoírít 
ad íamaelc.nangd ñ fili9gemíní ego fú oe mínima tribu íírtVí 
cognatio mea nonifTima íter filios beníamín. t fie er eflimatio 
t ne faulís jpbat oc9bnficiu eí collatú.(£apní ín tríbub9!fracl fa 
ctas C6).í.fecit te oe9regé:t boc erat eé caput oíum tribuú ífrr. 
ná faul nó ofiat9fuít fpátr fup aliquá trf bú íleftiír poflea oíaí^ 
t fo regno ín portería o6;f5 ofiat9efl fnp oes. 11 .trib9. C tínicítq? 
orts regé fug ífrae!).fiadc fnia efl repetita.i 02 q? oe9 vnrit eá 
qi íaflTit vngí vt pj.8.cao.(St mífit te oús i vía ).f.vt íres 5 a' 
f ma!ecb.c£t,aíttvadet íterfice pctó2e5amalecb).Tloíauítpetó 
resíq: pp petm fuú ipfi merebaf bác oeletíoné.qúo aút 15 fít.s. 
t oeclaratú é. (Bt pugnabis o eos vfq? ad iternítíoné eos) . i pa 
gnabis vfqueq totatr oeleas tilos:? ñ folú eos'.f; ét res éo? fie. 
t S.oíctúc.bíc tú feríptara íí repetít oía ad p!cnú.(Q2 gnóaadí 
aíflívocéoúi).q.o.valde íníqa9e5cú tltú e!CQlta{9fuerís a oeo 
t ^tá igrat9ei apparuer ía . (verfus es ad pdá ).í.nó obedíoí^ 
ílí oeorfj óuertííli te ad pdandú tráfgredíés p cupiditate fmo* 
f néonícú ípfe íufferit oía oeleácSt feciflimalúiiíjfpecta oñí). 
f.oaertédote ad pda.Bit erat malú ín Dfpeca eñirqsoeas íadí 
cabat tllud efie malum vel erat factum ípfo vidente. 
( £ ( jgt aít faul ad famuelcm),lDíc ocfcríbííontcr faulís obflína 
tío.eít autem ín boc obflínatio eí9:quta cú a pncípio pcttft eíus 
cognitú eét a famaeleti oe9locat9füíííeí 5 eú:oebaerat ípfe búí 
(íter oñtcriify ercafaaít fe tráfferés perm ín popalú.f; adbuc cú 
poílea famael ite? icreparet eú oebuerat ceífante ília ercufatío 
ne cognofeere im'átaté.núc tñ graui9peccauíí:q2 cepít ó federe 
f oíccSgj bonú fecerat,(3ímmo audíaivoccDni).i.úé fie q? ego 
nóaudierí? vocé oúiiqj audíuí.í.obedíui ad plenú.eriftímabat 
^ n.faul g> cgqj ferttafíet viaú regé agag t peco2a:tñ iplebat man 
datú oúí:eo gp occíderat qdá 6 pecosib91 totú Vulg9 amalecbí 
| ta?.(fit ábulauí ín vía g quá mifit meons).Tló itellígif 1502 
vía pedú'.fs oe crecutíóe mádato^.f. feci oía q oe9íu(rit.é.n.má 
. datú vel le¡c qfi qdá Via:q2 ficoc vía ábulárc iflruít q tráfeundú 
-f fitn'ta 1 lejc iflruít opantc gd t qfragendú fit. (£t adduri agag 
rege amalecb ).f.adduíí eú viaú.£ríflimabat.n.faul gp ñ pecca 
nerat fuádo illí vítá:pcípae q: ipe fingebat gp adduicer at rege? 
amalecb n vt fimplr eí vita fttarettf; vi ad oe illo agédú fo2ct 
^ofepbas. c^  ^^«^fe cogítaret vt aít'3íofepb9. z.antíapcccauít tú q: nó 
addurit eú ad B f; magís ad gtia; fuá vt adá vofút: vel qj odc 
Iaít caIamitatib9ei9oe9tñ íaffit ne mífereref caíufql 6 amalecbí 
tís vt pj.s.f.n parcas eí nec acapifeas er ípfis aliadas íterfice a 
Viro vfqj ad malieré t paalú atc^  lactété. ét oato gp faul ouríf 
fet agag ad cogitádú cú famuelé ad 6 illo fierí oeberet íllícítu; 
erat:qi fup bíe q a oeo ótermíata erát ñufla boium ólíberatfo 
b l i oébat.oe9iii fimpfr oífFíníerat 6 oib9amalecbiti6 gp occide 
A réf:íó ñ oébat óliberare faalcfit amalecb interfecí)*f.tOíúpo 
pul» makcbito$ú bis,it.ve£ é gp nullú reli^f.nec mafcalú nec 
1 
feminá.cralít I t ppte 6 pda oues ? boues ).iCófédtr ét fáttf 
nó peccauerat relinquédo oues í boues:? crcufat fe ñem -
oírímas.f.tranfferédo petm ín ppím cú oicít.fulít ppts '^j5 
oues.ét ercufat alíqTr ppl'm q2 fecerút 15 ad cultú oeí níhít« . 
erpirítbíc fau!6 veflíb9íoíb9 f u p e l l e c t i l í b 9 — a ü 
ín terrá amalecb.eadé fnia é cú fupí02!:q2'ifle pmitíe n^ii ir? 
erát nifi greges -r arméta q attulcrát ífraclíte 6 térra amalcrh 
vocáfát pmítíe eo^ z q cefa fúí.i.^míííc aialiú occífo>?.vocanf h 
pmítie ín qlj re ptes melwes illí9 reírfícutoícebaf.g.í 01 AÁ-
b9 grcgíb9t armétís terre amalecb ea fola q referuata fOterailr 
bona t electa:q ^ 0 rep2oba -z vílía ff occifs fút vt p .^s. íó peco 
ra addacta oe amalecb erát pmítíe cefo^ z aia'íil c á t imolam i 
ono oeo fao).f.ad 15 ourerút q2 vifú é eís pufebíú ne tot arnS 
ta í greges íuttliter perírét fj magís offerrenf oeo.ín quo fon! 
falfuoírít q iñ ourerátea vtofferrét oño fj vtaccíperétfibf 
etnóeratbonúalíadofferreoeo^^bíbítíonéfaá.Cpfnffalffi • 
fís).í.vt offerref ín galgelís^pofacrat popalu? ínfoco iüo 
ímolarc.15 át oícebat faul q: oeuotío fuá magíjerat ín loco illo 
er róníb^s.aííignatís.t obBín codé loco ímolaucrút fací ^ 
popalus.ná ibi reperiteos famael oflferétes. (£t aít famuel) ' 
t)fc ercladit rfifioné faulís p quá .pbabat factú fuú eé íníunii* • 
í poffet oupR- oeílrucrerúfioné iflá famuel: tú fola? vno 
mó óflrucit.peccabat.n.ífla ^batio ouplr.pmo q2 faifa erat.f. 
qznon adducta fuerát pecoza ad offerendú ono:^ ad ouertédS 
i p2op2ios vfas. fc6o peccebat q2 erat ípertínés.f.Qj ét fi eét ve 
ra nó fufFicíéter ercufabat.famuel át vofuít tcnerc jSmú modut 
f.oéo gp ñ adducta fuerát ad ímoládú eo cp ifla erat valde gra 
ttÍ8.f.q2 oiceret fie faulí gp mentiebaf q6 erat graue,ét gi mo 
gp vellet ofeere nó poterat 15.pbarcnó.n.poterát oari tcflee 6 
eoq6occultílTimúé.ficátéíntétioboi6.f5 tenuítfcéj.Tobare 
gp boc erat ipertínés. t ifle erat eflíicaci02 modas:q2 grauí^ba 
baffíe peccafíe. (Tlúad vult 69bo!ocaufla aut victímase ñ po 
tí9vt obedíaf voci oni ).q.o.69magí5 valt gp obedíafcí«tuiqj 
fiát facrífícfa:^ gp femp fiát facríficía -z nú$ obedíaf eí.ú funt 
ením oeo placida facríficía boium ípíozum quales funt a et ne 
quacg obedúmt.quí autem oeo obedíútretíam fíníbíl offerant 
oeop!acent.oícíí ením ^ofepbuftí.antíquítatam.cp famuel oí 
rít faulí ocum no fop facríficía oelcctarúfj fup bonos Í íofloe. 
bmói át eé tilos a eí9ofilsú mádatacg fequnnf t nibfl alió hñ 
feíadícátagereniliqó.poeífecerínt volútate.í6.n.cótcnifnó 
qú eí nó facríficaf :f3 q n iobediétíe fpús adbíbef ,ab bí&n.qui 
fubdití ei nó fút nec eú vera relígíóe colútrnce oú mitas boflías 
t magnas obtnlerínrtnec oú oznameta cj: auro argétoc^ facta 
Oíctauerit fufeipít 15 líbétcr:Í5 poti9 aduerfaf : Í magís 15 lludíü 
ncatfe iudícat nó píetatc.ad illoj I t a folúmó q6 pcípit oíainí 
tas facíút z mo2í poíí9el!gút c$ puarícarí aliad q6 inbef:fp có 
«ertíf tnecfacrfficíúabcíserafít.fsíoúfacríficauerínt fiue 
fimpfec aliad fiue vilííTímú gratáter eo? pama muñera q? oí^  
tílTímo? marímá fufeipít opulcntiá.tu fiadefeítotibí oeú ira 
ta^fpzeuíílí nác^ t ncgíeríílí ea q tibí mádauitqúo g arbitra^ 
rís eú facríficía refpícerc er bis reb9 qs oecreuít ipe perirerhíft 
fo2te fimílía índicas eé peccatat qneuís ofFerre oeo facríficía. 
(flOelíoz eft.n.obedíétía ^ víctima ).*£>2obat q6 oirít.f.^69 
magís vult gp obedíaf voci eí9qj gp fiát facríficía:q2 oc9ea que 
me!í02a fút magís vult.fj melio? é obedfétía^ víctím3:gma^ 
gis vult obedíétíá ^ facríficía.poníf bíc víctima gííal'r pzo oí 
Ibé facríficíjXtá.p boíocauílís q§ boílíjs pacificís c&p pctó.ín 
Ira át pcedétíponebanf victime 1 bolocauflanó bolocauílú ac 
cíptarbícpjovnafpecie facríficíúvíctíma autem pwoaabus 
f.pjo boflia pzo peccaro: ? p:o boflía pacífica.oícítur autem CP 
j melíozeftobedíemíaqjvíctíma^níaobcdíentía edper fe bo 
' na: victime autem non funt per fe babentes aliqaem bonítateg 
t fed folum ínquantu a ísge imponuntur t a oeo acceptanf. t m 
Fm fe occídere anímalía Í cremarcníbíl maíozis bonítatie ba 
bet ^ per agros lapides fpargercobedíentía autemcí* 0j Pgr 
fe bonísnaturalíterquíaetiamfinallaíer oícat oco obedicn' 
du eflemec ípfe nobís íubeatmataraliter efl laudabile eco oue 
díre¿« ideo boc oíctat facíendum í laadat íllad cam ra^.^: 
rít.boc autc modoomnía vírtus quecuncg illa fi t que baDei 
actum naturalíte.' bonuj:melío2 efl víctima ^"«3 »"*; ' tia ifí^ ' 
babet quádam bonítatem.Otcm non rolanjboc fed f ^ ^ 
díétia efl mclío: ómnibus vírtutíbaa.t actas wa« l 0 0 ^ r í r w ^ 
actíbos omnium vrtutam;qaia íu¡cta ^ ñ í t o ^ b ^ m pn» . 
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i rí(Tiiii<» ín^i' ^«rfotee cíí íaftt'tía íegaííe: t fafgetíntereas 
¿^tlticiftr vcl bcfpeniB mreraftra. tf!a aut íoltítía legalíe íti 
c fdbdí»^ nibil aliad efl nífí obediencia rotíae legi sn'ó vtrtntam 
^ ¡.farílfíma efl obedíeníía: * fíe tpfo erít nKlío: $ offerre víctí^ 
c ínae.ilifl aut ogaiío tenet qñ offerre vktimae bom ttt et obe-» 
¿irt hoñü'AZ túc melí9 é obedírc pcepto oeí ét f! no offeram*: 
% jías rpont^  oco oflferat qaodciícg facrifícíu in offerédo 
Sgrea^fi 'P"1 offem íllícítii fitcoparatío nolla eíltqz nolloj 
¡ncdíú é ín 4 cóparenf :vctot fige compat cojan Í coluba ín al^ 
bÉdie.fic át erat I? q: obedíre mádato oeí erat valde landabílc 
íjteritou'ú.ofTerre át facrificia q obtulír fanl no foín non erat 
ealitcr bonú Vi obedíre; f3 ct noílo mó erat bonñ cu effet 5 pee 
nitímOíi'CÍtaafcu,wrcmaS«eq50fferreadípé8ríetu.) fiadé 
SiU eíl.f 1^1,21,116 aaí'cuítare verba oeí í,eiceg ilía $ offer> 
L adípem aríetu.of aut oe oblatíone adipísíqz ín oblatíone to 
túisaiaHsníbfloeo gratínaerat qpoblatío velcrematío adí' 
níe.ídco ín Xeuí. fepc o: q> adepe cremabaf ín odo:é faaníflTtV 
mam ono.t ob boc in oibna facrífic íje femp ocne accepít p fe 
jjdípes. oe carníbae aut non erat fir.qz ínterdü accípíebat íllae 
o¿9 ficot ín bolocanflo Xeaí.c. i ^nierdñ aut parte accípíebat 
ficut ín abnfda facríficíie pacífícíe cremabanf lonibí:^ ín gbar 
datti facríficíja p oelícto vt pj lc«¡.e. ?. et.5, grfalíter antej ín 
alije facríficíie pacíficíj et p peo oe9 níbíl accípíebat 6 carníb^ 
VÍ pj p:eair. c. adípé íñ in oíbne facríficíie accípíebat. 4 ob boc 
nollt boí lícebat comedere adípem fnb íntermínatíone mozti* 
Xeüí.c.5'et.7.graiíoi ergo erat oeo adeps % relíqunm facrí^ 
cíoni.fed obedíre oeo melíae efl qj oíferre adípem aríetú.ergo 
melíoa eíl $ faceré quodeúcg facrífíctu.(Qm qucB pcfñ áríolá 
di ttt repugnare.) t)íc p^bat famuel q6 oííit alio mó.f.c>: oppo 
fitíei o^irecte er na actas vel btó>ítU9 ^ bat cp meííae fitobe 
dírc $ íoimolarcnuc aut .pbat ex oppofito.f.er boc q6 ef! non 
obedire.f. q? no obedíre babel fe íicut idolatría q eft peíoz oi> 
bus vitíís.ílíe aut modas argaendí efl valde fcíentífícue. nam 
ío)c.aríílo.8.etbíco. óptimas actas vírtatís opponíf máximo 
vitío: t mínimas babítas vírtottsopponíf mínimo vítío.f. Q> 
qoáto aliqoa vírtas ercellít oes A s vírtutes ín bonítate tan> 
to viit'u Bbí oppofitú ercellít oía alia vitía in malícía.ü ígíí obe 
dieniíí eft magna vfrtns ínobedíentía efl magnú vítiú. fed fíe 
edep inobedíentía efl macímu víttú: ergo obedientía efl mart 
mavirtae.boc aut pbaf bící. q? repugnare.!, no obedíre oeo 
á fícnt petm aríofádi. íflud aut pettñ efl marímú.aríolarí.n. é 
cjdsm fpes ídolatr ie.f. qz efl i arís verítaté íngrere.accae eni$ 
apioloiz efl vt ímmolent atalía ídolís fug erasit portea ín vi Ice 
ribas eo^zpfignilicacionévena^inQrant futura, boc aútoupU 
citer maíú cfí.Mo q: efl actas ídoiatrie ínquátum offeruntur 
mlin idolts fag aras. Beto qi efl actué fugflítíonís. f.ínquá^ 
tomcredíf qjBcolojé t figura? vena? poffínt occaItacogno> 
icMftosatit arfólos oeus valde vetuit ? occtdí iuffít Xeat. 19. 
et.io.c.et Deut. c. 18.( £t qfi fcelus ídoiatrie nolle acgefcere) 
¿noaflentíre bis q oeus íubet efl fie fcelus ídofatrie.eadé fnta 
e:qrariolarí 1 idolatrar ídé funt cj§q; aríolarí alí^d fupaddat. 
C?nobedientta ad oeum án fit maíus peccatum idolatría vel 
m k . Q6.ry . 
A n ^ M ^ A alí^s an ínobía ad deú ftt matas petm $ idola.' 
« w . w u c i trú auteqlecí.SfíasoícetQífitmaíos vel falte 
equaletqj ec boc argnít famael magnitudínem ínobedicntie. 
(Cfterpondendameftcpídolatrta fecundum fe efl máximum 
yitíowm.? boc p:opter ouo.*0»'mo qt ipfaidolatría é oírecte 
m oeam.nam alia peccata funt q funt contra oeu vt tanq| Icgif 
«ato?! folu.oírcctc til funt 5 .píímií qroánti ec ilüe actibas p* 
*l®*infti0,ñcfararíoccidereadalterari tgnaliterocpetm 
Qo cíl 3 peepta fcfce tabule, idolatría aut nó é fic:q? nó folú é 5 
wutan$Icgiflatojé.f.qi ipfc vetuit idolatría: fj ct é 5 oeu oi" 
rcae:2lCr5flu5 velinínría ec idolatría foíioeo oírecte ^uenit 
y $bonoi eius folíus fie auferf. t qniú ad boc idolatría ecce 
««oíd petá q f0nt 5 peepta fcóc tabule: nó tn eiccellít peá q fut 
J P^ P1* pme tabule fie aflumere nomé ofií ín vanú: vel no ob 
i I ía,)tJatü»Qi ct ín bis iníuría vel offenfa folí ocó .puenít 
itiírt ^}:imo n,fi per acCI<,é,,0• @c6o idolatría é maíoi oiboe 
il!hrtibU8 incV*xú mu ^,í,8,6 bfiendít. pctñ.n.ió pciii é ga g 
e rtMi?-159 ^ w&tíMM 0 oeí,6 ttiígíe offendítar petm maíus 
tilaiA - p c t f l wa^c ofTenfionem oeo facít q? idolatría eo 9 
0e '^ Efectionc ín eo ponít. Tlá q ídola colit icidít ín vnu 
f, £ .tI?"t* 9 ve? oeu qué noe colímus oícíí nó elíe oeu 
fed aSIf - " íprc collt'VíI ft,t¿ 0,c,t ®ú tt0n e^ otú 
ms pter eíí eé oeosit qultü ad boc eífc c< cqlee vel maío 
res, nolfó aut tíialoj^fienfio pót e¿ oeo $ q> oicaf g> ípre nó € 
©ecia.pofl ble át nafta matoi ec pot q§ q? oícaf afíos cffe oeos 
t bze buc crcellentiflímu bonoje*:cam fm verítaté ípe folus flt 
oeas.fic p¡ ín regibu8.nó.n. pót maíoí offenfa ficrí regí alícaí» 
P3mcJ? & Dl'ct,f n5 cfl"e regem:nec ímpendanf eí aira 
obfega fie regí.^rima aut iníuría buíc é q? oícaf eí q> ipfe 
fit reí: ahasjn ét é rer t eqíis eí ín illo regno.quátu? ad boc át 
idolatría no fofa fapat oía vi tía q funt 5 fc6a3 tabnlá: f? ét oís 
q fant o peepta pme taba!e.ná ín alífa pceptís ^ me tabule fi W' 
fringáf gaa ininria oeo írrogaf ín eóparatíóe ad ídofatríá.ná 
P feém pccptu.f. oenó aflumédo nomé ofií vanu irrogaf oeo 
qdl offenfio.f. q: noin eíus nó babef ín oebíta reocrétíauñ ne 
mo fie negat eu eé oeü vel aílruit alíqoe alíu fibí eqlej.í pcepto 
t^ c^  oe cnftodia fabbati fi nó feruef alíqualíter bono: oeí oímí 
naic.f.q? nó feraaf qó ipfe íuíTít.mínus tn qj in onobue peedé 
tibas.ná g boc nó negaf eu efie oeumee aflroíf eí quifq^ eqlíf: 
nec nomé eíue mino»f .idolatría g ceteris maío? é.ínobía aut 
nó pót fíe oírecte eé 3 oetlíó nó efl tátu vítíñ tm fe.boc aíít fi> 
gfiaf ín Ira cu 02 cp qflfcelae ídoiatrie efl nolle ac^efeeref. nó 
é tatú nolleacgefcere fcelus ídoiatrie: fjéqfiíatu.^o qao 
íciédu q> obíapót ouplícííaccípi.f.^ut efl qdaj virt9 vlistvel 
Vt c viri0fpálí5»fic Í íobia.lMío mó é pcíoj tdoIatría.Scéo 
mó nó efl eí cqlís.Sd cui9 íntelligentíá feiédu QJ obia fe bét Re 
íoflítrt.é át iuflítia ouplerXptícularíJ í legalís.íuftitia gtícula 
ría i fm qm gs reddit eailibet id qó fau é . Í ífla é cómuíatíua 
* oiflríbatina.cómutatíua qdéqntu ad oée octus bumanoj.oí 
flribatíaa aút ín oiflnbuiíone bonoííe vel penelucri vel oáni: 
ficot etinet ad íudices refpecto partiu. ífla át vocaf íaflitia pti 
calarierqz nó é círca oé obíectú. f^  círca qaoddá oetermínata$ 
obieccu ficnt qlibet alia vírtus.íuflícía aút legalís nó bét fe eir^ 
ea alíqó oetermínaiú obíectu fj bét fe ad totá legé: «ió vocaf 
legalís.ad eá aút ptínet actuscuínfcúc^ vírtutís: eocpfetpciV 
pit actú oís vírtutís * pbibtt oía vitia.f. lee pbíbet nó mecba 
ri nó cóuíetari nó oímittere arma i bello íuje Mri § .etbí.ífla áe 
iuflítia legalíe é oís vírtus Mriñ. ibidé t bee ín fubditíe vo* 
eaf obla tott9legís.ná voeanf iufli legalíter ínqnantú toti fegi 
obediút ? q íubet ecequútur. t quantú ad boc nó Díflínguif ín 
ftítia legalís ab alíq vírtate:ficut pe alieníne totine nibil addit 
.s.fuu totú cú fit íntra illud.íta cú inflitia legalís vel obia fit 010 
Vírtus nulla vírtae gtteularís addit ei alígd:f3 efl íntra illa: ió 
boc mó non pót compari obia vel iuflítia legalís alícui virtud 
ptículart ficnt cóparanf ínter fe ouo oiflíncta*t ficat é oe iafh' 
cía legalí vel obia refpectn vírtutú; íta é oe oppofito fuo refpe> 
etn vitío^qi ficat iuflítia legalís: vel obia legis efl oís vírtus: 
ita íninflitía legalís vél ínobía legis efl oé vítiú. ió nUllú Vitíú 
poterit eí coparan' i quátitate malicie:cú níbíl fupaddat ad in *• 
obedientía legís.fi tn alígs velletcópararealiqó vítiú gticufa" 
re ad inobedíentiá legis erít ficut'cóparatío ptís ad totú qó fé' 
per maius efl partcobedíentia aút particnlarís efl círca aliqua 
fpálía peepta. vt quí nó cófueuít obedíre pselato vocaf fnobe 
díensmon tamen efl ífle ínobedíens íegaliter:qaía non agít có 
tra totam fegesrvel fiqaís oeo iubenti alíquid fpecíale nó obe/ 
díat ínobedíens efl gtículariter. t boc modo contra quodeúcg 
p e^ceptum legis aliquis male fe babeat vocatur ínobedíens. 
fSatet ergo et oictís g? ínobedíentía fi fit legalís efl maioz ól 
vítío eo qp ípta continet omne vitíum:« peccata parttcnlaría nf 
bif fuperadduntad inobedientiam legalem. ? boc modo ídola 
tría efl minos $ ínobedíentía : quía idolatría eft quoddam 
vitíum fpecíale:ínobedientia aút legis efl generaleX non obe/ 
diré alícui oe mandatis ín lege. fed ín fege iubetor non folatn 
non colí oeos áltenos: fed etíam quodl$a!teram vitíum vetaf* 
ergo quí ínobedíens legalíter eflmó folum idolatra eí!: fed éc 
quodl; alternm vítíu; babetivel faltem pluríma. S í át accípía 
tur ínobedíentía particulariter vocabimnr inobedientes íncó 
temptn vel puaricatione cuinfeúcg pcepti etíá minimi.fed tone 
oíflingaendum: qjaut vocatur quís ínobedíens legalíter pío 
qaacúc^ tranfgreifione legis fcrtpte: vel p*o ínobedíentía vel 
puaricatione eius quod oeus nobís fpáliter íubet. f. per feípm 
vel per angelú vel per ^pbctárt oirigtt ad nos particulariter* 
e í pumo modo accípiatnr ínobedíentía non efl quafi ídola' 
tría nec babet ptopínqaítatem aliquá:qt potefl efie fie oe mí' 
nimia vüijs.ímmo ín mínimo vitío erít ínobediétia. Síautei 
Icóo modo efl ínobedíentía magnú vítíúqtmagnus cótempt9 
oeí efl: qfi eí per angelum fuum vel per .ppbetá nobís alíquid 
fpáliter mandantí no obedimus. £ t valde qoídem maio: $ ñ 
non obediremud W ferípte, ideo íílo modo ínobedíentía d i 
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^aafi idolatría. íUííq oíd jjrímímt«: tn nondam ef! cqaaíerq: 
per idolatría ncgatur vcrú ocom cífe ocom:vel aflerítar alíos 
pter eam eííe ©eos:i; qmttan ad boc eííg cí equales. per inobe 
dientiam aút nanc ofctam no dt alíqttíd tale: I ; nimíe fie oe9 
contemnatnr no tñ ncgatur cum cííe oetim nec afíeritur altos 
oeos eífe aut fíbi equaled eé. ideo efl ífta ínobedientia qf¡ ido^ 
latriatfed no e(! eqaalie'.t in ido cafa intellígíf íf atq? De^ man^  
daaerat fanli Tpalíter per famuelem cp íret contra amalecbitas 
toemoliref vniuerfa ípfeartnó obedíaítídeo faítqaarifceP 
ídolatríe vt pj bíc.(*0:oeo q?abíecíílí íermonej oñí).í.negIe^ 
Xíílí faceré vindíctam qnam ípfe ñeri tufferat fuper amalecb. 
(Sbíectt te oñs ne ñs rer) a', oeos folam bon02at eoe quí bo # 
nojant eam altoe m é (pernít vt p;.9.c. £.f. abfít boc a me. fed 
qatenne^ glojífícatierítme gHñcabo eam:qniaút cotemnút me 
ernntignobike.fed fanlapzincípiobononñcamtoett; qzem 
Vir borne i efectué: t in toto ifrl nó erat vir altqníe meíío: 1^ 
loJ.c.9.ídeo oeae tune cóflitait eu; rege, poífca aút cdtempfít 
©nmndeo oeue abiecit en; ne regnaret. illa aút fait oiffinitiaa 
reproba tío: q? Ij.s.c, 17* oiceretar ^ regnu faults no confnrge 
ret eo cp ftalte egerat:tamen no fuít íbi penítasrepzobataa:* Í! 
poftea no peccaífet nnnqg ímífet abieetns oe regno. nanc aute; 
bíc abiecit eam oeae.t ifía (nía eft firma qzj.oicítar $ trínm> 
pbaroz in ifrael non parcet t penitndtnenon flectetar. 
CtOoo oícatur Q> Oeas abiecerit faolem e regno ^ pter íftod pee 
catam cam tamen tota vita toa regnauerít. Qó. 16. 
Í 0 ) Í Í P V P t ^ U Í Q 0CU8 abiecit faalemne regnaret 
¿CZ»U C 1 1 1 ptgr ^ t jd peccatnm, nam poft írtad ipfe fait rcic 
tota vita fuá: t non folum ipfe: fed vnua oe ftlífe fuis regnaait 
poli eam vt pj.j.i.Iib.c.i.ir'Rúdendam efl g? qaócaníg alí" 
caí tollataríae regnandt o! abiecí Oe regno.fait aatem pzopter 
iftadpeccatam ablatam fanli magnam ias regnandí. ideo re> 
cte oícítar op abiectas eíl ne regnaret.1b20 qao fcíédum cp p:o 
ifto peccato Caal piíuatus ef! regno ta; ín ñlm fate q§ ín fe.De 
ülífs faia patet: qaia oeue qn inflitait faalem regem non fofa; 
ínftitaebat vt ipfe folue regnaretifed ét vt tota pofcritao eius 
pofl eam vt patet fupja.c. 1 ; «cu; oíKit famuel ad faokm.íluííe 
cgiílimec caílodíílt mandara ont:quod ñ non fecíftee ísm núc 
pparaiTetoominas regnum tuam fupenTrael in fempíternui. 
cece qnaliter regnum faulie futurum erat erernum.i. magnt te 
ponaniíi eías tniquítaaobftitiflet. fed boc non poterat eífe 
níR gfacceiTione; ñfio^fuít tamen pn'uatue boc iure regnldi 
ín fifíjs cum immediate rubiunctum fuít.fed nequa^ vltra re 
gnum tanm confarget.fic autem factum esquía nemo oe pO' 
fterís faulieregnauítníñbííboretb^ íftequíde; pático tépoze 
t infáücírer t ad ectremúa feruis ruísoccifuseft.j.z.líb.c^.j 
ct.4.S5 fíííí Taulís no fuerunt pzíuatí regno nífi .ppter peccatu? 
patriaa'deo ipfe ín eis pziuabatnr boc me. fuít qnocg pziuat9 
faul regno ín feípíb. nam c&cb toto tempoje quo vicit fuit rer: 
tamen minozanít oeue témpora regnieiae pzopter peccatam 
íílud.í.q: pluríbos Oiebue víjciífetin regno nífi obílííííTet íffc 
iníqaítas.pzopter banc aatem fectt oeue vt velocíter careret ñ 
mu! regno t vita occífae i bello a pbilíftíníe vt patetj .t $.cú 
oín't ei famuel. facíet tibí one fictu locutue eft in mana mea t 
oabit ülud pzorimo tuo oauíd:quia no obediíli voci oomini: 
nec fecíflí irá furo i^e eiue in amalecb:ídeírco q6 paterie fecit 
tibí oús bodie:t oabit one etias ifrael tecú in man9 pbíitftím. 
gp etíam velocíter moztuue fuerít faul pzopter peccatum íílud. 
patet. i.1baralip.c.io.f>mo2tu9eit ergo faulgp ínígtatee fuae 
eo g? puaricatue Üt mandatú oúí qó pceperat 1 nó cuflodícrtt 
illadiinfu^ 'Zpbítoníirajcófulaerit: nec fgauítín onotpp a t U 
terfecíteúr'Ztráílalit regnüeiue adod.paatae ergo fuít regno 
cj^ tú ad fe.pppctm ét fuít puaí9gtia regnldi qz anteq^ peccaret 
erat fpúe oút (eme ín faule.f.fpúe roboiie ? foHírudinísn'ra vt 
tiulloe boíles fozmidaret: fed o oes auderet t oée bello fopera 
ret vt p5 pcedentUXat faul cóñrmato regno fuper ifrf pugna 
bat p circuítú adaerfu; oéí inimicoe eí us:5 moab t ñlioe amó 
« edom t reges foba t pbíIílleoe;?quocüc^ fe fteret fapabat. 
poñqs áí peccauit o amalecbitas redditueeílcojde infirmas t 
i m tímebat boíles n!mi6.in quo erat magna; oedecue eiue t 
oímínutío glíe vt pj ín bello q6 bf J.c. 17.nl cam veníííet go^  
liatb ad caflra ifrt'quotídie eicp^ ob^ abat ífrtítae p.4o.oícs con 
tinaos loque sejcercitu ifttz nec faul nec alige 6 ppt'o audebat 
pugnare o ví£ tllú. ín alíís quocg bellís tímebat faal:licut factu 
cfl in bello ín quo mottuae é. na 02 g? vidít faul caflra pbíliílíj 
t timuít % ejcpauítco: eiue nimi5.jf.c.i$.boc át fuít q: fpúe oni 
meífcra; 9 faule a píe q vnctue é in regé Qmi&t erar cum 09 
uid vt p? fequctí.c.et j . i S.pjíuatae c quot^ fal bono:? r^-
qipofl ííll íníqoítatcfuít femp cum magno oedecoie n ' r •: 
oúí neqj arrípícbat eú 1 cogebat eú faceré ^ faciunt ar^n 
íta vt $ai eiue cópeííerenf qrere vírü bene canenté -? Dfaií * !: 
vt qñ faul arriperef a oemonen'llo pfailéte fcuias cí fierer^111 
feqnti.c. magnú át oedecue erat vt rer ín tanta cafamitaL*1 ^ 
deret gp cogeref patt ocfojmítaté gell91 babít9 qoi meí!rZ-
patíunf. bonojabílíus ergo fuíflet fauli vt ea oíe opeccañ ^ 
bello 5 amalecb vita finiuífTet íllefa cellitudínc bonozís re m 
!íe:$ gp poflea ín felice t calamítofam vita cú tama ociecf í F ' 
regalie bonojíe ageretn'ta vt 5^ verítaté illa ote q faul percal 
regno p:íuatus efl: q2 fi faperet pelegíífet ea oíe fimul recnn 
vita pziuari ^  tam ínfelicirer regale tolerare nomen. 
( ¿ Q í faul immediate poíl peccatum n5 fuít píiaatue rmaut 
vt fuccederet illico alíue loco cine. Qo > 
fi&UtTUU • medíaterita vt loco eiue alíue ad r e S 
acciperef .CT^údendú efl g? qntú ad íue faul fuítpzmattig .2 
medíate regno.oc facto tn nó f uatue é.qd pj q: poft ÍRI ¿ 
tatej iuflrítoeos famueliqj vrgeretoauídinregét vnrft vem 
feqnti.c.B vnctioné aút tradebaf titnlue regní. fed no ptit DOo 
ín folidú oeterminate b k íueeinfdé rei.fed ín oauído vnctío 
nem fuittranílatutotú íue regní.ergo faul íácarebatiure re'' 
gní cú fimul nó poffet eé ín vtroc^.nó fuít tú oe fació fpoliaío? 
vel paatae regno:q: femp ípfe poífedít regnú oú vírít.boc aui 
nó fuit fine jjuídentia oeí t permifitonc vt melí'rce gererenf 
Í5ea9.n.oímníerat q? oauíd regnaret pofl faulc5.fi aoté imm, 
díate vt peccauit faul puatue fuííTet regno oe factor * collittwis 
fuiflet oauíd ín regéoíta fuífientfcandala multa, ná faolpojfí 
debatttfigeconaref eum fpoliare regnosvel^rege fegereret 
faal pfequeref eaj ntmis: qi ipfe adbuc poíTidebat totü rtgnü. 
er quo guíe fedítio t bella acérrima Oíireuf ín ifrael. qdp^  qi 
faul ex eo folú g? fufpícatueeflq? oauíd eét pofl eú regnattmis 
Vel g? ppfe vcllet ei oare regnúrpfecutus c eú nímíe ín eefertffl 
t mótibue •% cauerníerquoafi^ cópelferet eú fugere oe térra ií 
rael ín terram pbílíllivt PJ.Í*«.C.ÍO.vfcg ad. 1 z.quátomagís 
ígíf pfecutue fuíflet eú fi oanídnoialTet fe regem vel .p rege fe 
^ gelííiret.nó oecuít ergo qp faul víuene fpolíaref regno.CIfé 
> factú é boc ne oaref pplb eíéplú repugnádi regíbu8.ná fi oeuj 
* abflulíflet faali víuenti regnú .ppter petm: ppl'e oú nó libeníer 
1 accíperet rege fuú bSeteremplú ad boc cp ínterdú conaref re^  
gem foú oeponere .p verie oelictíea'nterdú aút $ fictie.fj qüo 
' cunc^  eíl cá feditioníe magne ñ ppto oetur audacia adóepO" 
t nédú regeerqi mclíue é rege íniquú tolerare fi nó fit p oía íní' 
quue íta vt fit ttolerabíIíe:q| nonúcófiituere:q] ín cófíítuttone 
noui regís piara fo2te erút fcádala q; oána foient in tokmio 
ne ^ o^íe.potifitme q: Oabif ppío occafio modícú obedíendí re 
gibue cú fcíát fe faciliter poffe oeponere reges.? fie alíuefcere't 
ad nó víuendú fub alíq ptáte q oínm peiTímú é. efl ení; melíns 
fub qaacú^ víuere ptáte ét fl pefííma fit 3J fub nulla:qí íueflí/ 
mabilía oánafuntq fequunf nallo oato pncipatu.ñté.n.oícít 
Srííl.t.por.oelegíbus qjnóeíl Vííle polítíemutarelcgem 
cunc^  ínaeniafalia melíoz. fed melius efl tolerare íegé íníquá 
$ indacere nouam étli bona fit: nífi p2io:peniíae íníq fuent: 
qi magie nocebit q6 mutatú eílq? .pderit qó introducttím em 
q: p frequenté mutationé legú afluefit ppfe ad nó obedíendu 
alíení legi. boc autem peine efl q? pelfímae pati legee. vtíl'^ 
enim efl polítíe leje peíííma cb nulla.oe boc.z.pol'.ca.oepo»ti3 
t bippodamí|erifoniíe.adtolIendamsbcc fcádala oeaenolait 
l qp faal víuene fpolíaretur rcgno.C^em boc factú eft ad m ' 
gnam oauíd vtílitatem. na ípfe regnaturue erat faper toto nrí 
pofl faalem: fed non erat ipfe aptas ad regnádum eo rpe qao 
faulpeccauit. nameratadbuc puer tpafcebatgreges vtpsí" 
fequenti.ca.non babebatergo ooctrínam piíncípadt: nec ap« 
bantar mojee pafloiam regio flatuí. potilfíme qnta p«er * m 
oepertue tune crat.quod non cóaenít in íllo qai Mclr™ljV 
gem non per faccelTíonem fed pjopter P ^ b i m c m ^ m » 
tem faule oauíd vocatue efl ad palatíum regíe Í w con^ .r'? 
tue in famílíaritate regíe inflructaj eíl ad regios ^ ^ f ; ; ^ ' 
quocpeflpjincepe erercitus Taulíeinquo acccpit w n 
pugnandíateg pjincípandúita vt in arnio quomwf*™ám 
alipíciam efTet conuenientíe etatis ^^arwrcfldr S £rp¿ 
et baberet omnem ooctrínam quead P^bitatem regwi» 
díebat.erat namcp tune annozum tríginta P8tet'"L * 02£re' 
do líb2o.ca. ? .( í :5«m fuít valde conueniene g? f t 
w r W $ r ^ n a r ^ p a u ^ 
'Fit 
nif pí I 
feríií 
qm 
C a p í t u l u n u r . í M c $ ñ ^ ó . l g . e t j o ; g 
rfatigrat:q2 oíffícníímú eíl fofa víoíétía í tj?ranicíc regnum 
PfL,- fgd adbuc oífftcíííus efl fíe gubernarúDauíd aut fi íme^ 
Síare v i Tañí peccauit aííuptus fui(fet ín regé erat cuctís inc<v 
anitas i oñr a nallo oílectus.ná nnlía adbuc eía5 ^ bítas appa 
roerá f P2 o^beret.^DuIíí át fmo fere totus popu' 
, . 0í(ígebat faufé oífíscfíe ergo fuíífet q> acceptaref m regej 
víue'te fauíe.per amojé aut t obfega regnfí facííius obtinef t 
fecíllírne ^feruaf .fie ení fuít in oauíd ou víuerct faní.nam ipc 
m t ^fitíurus our bdUiz apncipio oeíecerat goüatb getbeum 
I CíI 7<Tpoflea facíebat oía bella 5 pbiliílinoe^p ifraelj.c.i$, 
Í í 9.-2 túc itátú ofilíauít ftbt populi amojé vt mortuo faule í 
¿ío eiue bífbofetb eo no pétete regnmoés vírí ifrael venírét 
ad oauíd perétee cú ín regé t oícentee.ecce noe os tuú í caro 
«ta fumuarfed beri t nudíuflertíus cú efíet faul rer fup nos tu 
¿ras educes ? reduces ifrael Íc. -? fie vnrcrút eú ín regé pp be 
níuolétiációnequaqpaccídífret oauíd fi DÍlítuí Debuífletire 
gé ímedíate vt peccauit f3 maneret vfcg admotfé ín íllo.factú 
eH tú ín oó t fauíé ficut ín pupilío z tutojíbus t curatojíbus. 
quátomagís fi noafeífue fuífTetpctm.ad vltímú tn odefeen^ 
dít venirc cú eo qi ofeíTus fuerat pctm.C^cóa vt/íítas erat S táfc 
vt faulnó vítoparef velícreparef a famuelecoal populo, ná 
prer petíñ q6 pjímo fecerat ín bello o amalecb adbuc addebat 
ÍKatn ínf^tafe? q? i pertinacia fuapfiflebat^bacfcrepatur9 
erat famuel nímis faulénifióílítiíret.ná iáicepat.e.eú argüe 
re. vides ergo faul q? famuel nó ceiTarct ab fcrepatíóe nífi ípe 
sfiteref pctmrcredídít fibi oueníés ec oftterí illud.í!c pj í Ira* 
f.peccauí qj puarícatíue fum fermoné Oñirfed núc quefo po:^ 
ta pcíiñ . i . rogo te g» toleres petm meú nó ícrepádo me cowm 
mulrítudíne.fic ét o?.j.peccaur.fednúc bono^a meco2á fenío^ 
ríb9.í.nÓ oebonojes vel nó ícrepes me co3á feníojib9 . ¿ r e r ZTcrtía 
tía T marima vtilítas erat qz íaul víderat 0 famuel oícebat qp 
oeus abíecerat eú ne regnaret.timuit ergo g? fi pfifieret ín gtt^ 
nacía fuá famuel vellet conílituerealíú ín regé:? qj totu5 popa 
lus fauebat famuelí fi ílíe íuberet alíum eligí ín regem populu$ 
elígeret.t fie paiuaretur ípfe regno:ideo ne careret íllo voluíc 
confiten' peccatum fuum aiíqualíter in voce. 
jDanet.fi,popílju6 fub tuto:!'^ t curatozíb'vfcg ad tps pfiní C ^ n fi faúl penituílfet veré fníífet reaocata fententía oe pa«^ S i fauíéfe 
túalege:qníátpefcíatoííponere bona fuá túc oefiníteéofTm tíone regní lata a oeocóíraípfum. Queflío.?o. penituífTet 
¡disfi 
oaemétie ad pncípatú:occidít oeus faulé tráfferés regnum in 
oauíd.nam multis oíebus adbuc potuilíet regnare faul nífi 
oeus tradídíífeteum ín manus boflíum:quia quádo mo2tuus 
eíl erat Vír fo2ti6 ? ín bello feror. 
f ¿(í)í)cít£& faul ad famuelem. )t)tc poníf penítétfefímuTatio. 
Í oiuídíf ín ouo.q2 fmo poníf faulís ficta bumilíatío.fcóo fa 
f muelís alíqlís adefcéfio.íbi. c IReuerfasergo)Xírca pmú Oí 
(p faul alfqfíter cognouít pem fuú.fit otcút oocto2e6 cp ífla pe 
nítentia fuít ficta: q2 non fecit boc faal quafi conteferetur oe 
malo quod egerat: íed ^ pter alíam caufam. 
¿ K n faul penítuerit veré vel fíete qn óirítpeccauí. Oó . iS . 
á % í í P V & f í í P Atarea boc aníílapenitétía fuerít ficta. 
IS£A,u%-s %, & w ná eje verbís vzeé vera:q2 oíxít bic faul 
peccauí q? puarícatus fum fermoné oni z verba tna. CT^ú^ 
dédu'cfl qp ífla penitentía fuít ficta.ná fi faul veré ooluífiet qp 
peccauerat cú ante boc ípe ofcíu$ effet fibí oelícti fui ooluílTet: 
> femp tú eícufauít t ad vltímú oefendit oícés fe nó fecífie illí> 
l cítú.nunc autem cum confeífus fuerít vídef qp fecerít p2opter 
I alíquá vtílítaté qua ec bac jjfelííone ofequi íntédebat. 3té pj qi oícít bíc qp fecerat boc times popuíú ? obedíés vocí íllíus. íed boc manifeílc falfum cíl.ná ípe nó tímebat populú cú non 
? eíTet fubíectustfed potíus tímebat eú populus <\2 erat fubiect9 
i íllí.ná nó folú núc qú faal oominabaf íjfírmato regno popu-' 
lus tímebat eú:fed ét a tmcípío ante^ íftrmatú efiet regnum 
eí9 timuít eú populus vt p^.s.c. 11 . l lec valet fi oícaj qp popa 
lus cupidítate pdenon obedíait faulít? f! repugnaret fau! t'Ilfs 
l femp 52ía íubés opp2ímerét eú.ná fifaul veroco2devoluí(ret 
i mádatú oúí ereg nulíus Oe populo auderet ei refiílere ni 
I mis cócupífeeret pdá:q2 oeus ícutereí tímo2é íllís vt non ref! 
j ilerét faulí.fie ení factú efl tn pncipío regní faulís qú ppt's nó^ 
du plene obedíebat ei.ná cú vellet pugnare 5 amonitas audi^ 
to clamoíe vírojz iabes infilíft ín cú fpús ení:? oíuifit v tmn^ 
bcué ín frofla: mífitc^ p oes términos ifrael vt oésouenírét 
ad bellú.túc aút ozqp íuafit timo? oni ppf? ? egrefíi funt quaft 
Vír vnus vt pj.s.c. i i,flc ergo nanc fi faal motus faífíet recto 
cozdead cuflodiálegísoei totus populus tremuiífet co2áeo 
q? iuadereteos terro2 icuflas a onomec auderét refiílere ípe" 
rátí.nótnoefidersuit faal obfuare madatum búí: íó neepo 
pulus feruauíí.fic pj s.vbí poníf pneípatr faul actozbuí^oelí' 
ctí cú o!.? pepcit faul ? ppl's agag ? optimis gregíb9ouíú i ar 
arméto^aUegauíttñl5q)l5Bmíferattímo2e ppli.0 penítétía 
ida erat ficta pp alíquá vtílítaté quá ide ofeg erpectabat. 
(DQueref vlterfq vtilítas erat ífla pp qoá faul ^felfas efl fe 
peccaiíe q2 ats ofeflfarus nó e r a t . C ^ e ' d ú éqpti fecit ^ p£ 
tría, D Tbjio vt bono?aref coíá pplb.erat eni faul i flatu rega 
íyó oefiderabat bonoié oueníété illí flatuí.? q2 ípe veniebat 
. tüc oe bello ad 15 q? oaref eí faao? oebebat cú eo jppl5a iré ad 
ad adojádú oúm:? q2 fi glifleret i otumacía fuá famuel nó re 
«erteref cú eo^feífus é r€peccaflre.q6 pjec Ir a.f.peccauí q2 p 
uarícat'fuj fermoné oñí:fj núc qfo po«a pem ? reuertc mecú ? ta fap tcfaccipiedo cara oaadi onm ^  tilo vt remíttat;? in b q ú q ítelfr 
Vi8do2é 0!tm.3íe|2.j.02.peccani :fednúc bonoza me cozaj fe f volebat faolg?ojaref .p peófuo.fic át02 qp facerdotes po2íát g í^rpoita 
níoztb''ppít' mei -z C02I ífraefo reuertere mecú vt adozc oúm | peta pptí.i.accíptút fup fe cura 02ádí ad oúj ¿) remíífíóc íllo^. ^ c m m 
w»t««.3am«€látnolebatíre(ú W e f i « ? f ^ f l f f m ^ | ficp5^o.c.i8.rpoímbíí^3aróínígtate8eoj2g ob»lcraM« 
oeus fíerí oebere íudícat irreuocabile efljqa volutas oei fmñ^ gnú: mukü 
tabilis éit qz oeus oíffíníerat qp faul puaref regno p k v po^ tn fibififa^ 
ílerítate fuá nó erat mutabíle vt regnuj recípet.fíe oí.jf.pojro ífiet illa pe 
tríúpbaro2 ín ifrael nó parcet:? penítudíne nó fiectef. (CB$ nítentia» 
túc alícjs oícet q? veré penitere mbíl msgís.pfiicit nullo mó Dubíta» 
penítere:qó falfum efl i abfurdú valde.C Bndédú é cp vera 
penitétía femp i in quocúcg flatu feculí t p qbufcúc^ oelíctís IRúfio. 
: ¿fui^qz cjcugtboza íntuflus penítuerit oe^nó rccozdaf petó? 
ílli0vt p? ¿jecbi.c. i S.íó fi peníiuiííet veré faul^futífet fibí pe 
nítétíaqaátúad cufpá:f5 nó quáíú ad pena.f.q? culpa quá ida 
icerat ín petó bellí amalecb nó íputaref fibí z íá nó mo2eref i 
petó moítalirqó futup erat fi nú$ veré peniteret:pena tú non 
rcaerteref .f.q? pofleri fui femp caríturí erát fuccefilíce regní. 
Tlec é icóueniée q? alígs veré peníteat t nó obtíneat remifTio Hera pnía 
néquátü ad pena, fie ení oe mullís accídít.ficpj oe efau g ven I3 nó ¿ficí" 
didít fmogeníta fuatpoflea át ooluít z cú lacbzfmis petiuít re ar qad pe> 
flítutíoné íllo|2:fj nó búít locú penítétia.fic pj ad iDeb.c. 11X ná^defl 4 
neos fit fo2nícato2 aut.ppban'vt efau:g pp vná efeá védídtt ad culpa. 
pmogenít3:fcítote eni í poflea cupiés bedítare bndfcttoné re 
pzobat^é.nó ení íuenít penitétic locú qjqj cú Iacb2^mi5 ínsfi^ 
uííf et eú,Síc ét p; oe mof fe g pp ea q fecit ad aquá odíctioníj 
oíflfíniíúeneítraretínterrá cbanaá.poflea át02auiE oúm vt 
pmítteref illue itrare fed nó obtínuít:gn poíí0oi]cit cí oe'.neci 
$ loqris vltra ad me Oe bac re Deu.c.^.éfc ét fuft oe átiocbo 
^pbano $ ícídít i graué moibú pp mala q fecerat ín bíerfm t 
oolés oe íilís pollicebaf fe multa bona factu^ eidé vzbí z oib* 
íudets:f$ nó potoit obtínc vtpj.z.tCDacba.c.g.f. ozabat fcele^  
• flus onj a quo nó eét mia3 Dlécutorasí Tlec valet fijj) oícat g» 
r iflí nó veré penítebát íó nó merebanf ejcaudítíoné:q215 B pof 
j fet aliqTr ítellígí oe átiocbo 9 tímoze pene iííáíís 15 facíebat.fj 
oe moffe nemo poterit oicere gn veré penítuerit: ipe tú nó ob 
tinuít venía oe pena q2 Oe'oíflFiníerat 5 ípm,fic § faul ve 
re peniteret tú nóobtineret venía quáíú ad pená:^ obtinerct 
c^í»ad culpá.tlúc át p íflá ficta péítétíá nec obtínuit q§tú ad 
pená nec quátúad culpa. (*peccauíq2paarícat9 fujlérmonc 
om3.f.q2 ialíttoe^vt oefíraeré oía qptínebantad amalecb « 
nó oeflruici. c £t ^ba tua) .í.ét puarícatTum ^ba tua. Md ídej 
píínet:q J ^bú oúí z verbú famuclis ídé crat.o! tú qp faul púa 
rícai9é ib& famuelís:q2 ^ba oúí jppofita fuerút faulí p famae> 
lé.tficídé^búeratoúiífamuelts.cXimenspprmz obediéa 
voci eo?).i.nó feci ^  fpÓte:Í3 tímoze pplí qz erat magna mu!" 
títudo ppí'í.f.i lamílíú z oes erát íclínati ad pdá:ego aút nó 
1 poterá cópefeere eos^ob H obedtuí vocí eo^Sj 15 falfú erat 
qz nó fecit tímoze pptt fedcupídítatenpfe eni íta capiebat fpo 
lia ficut ppfó vn of .§. qp faul z populus pepcit agag 1 optimis 
gregíb'ouíútarméro^.náfioefiderairetfaul feruare máda" 
tú oúí oeTcuíTiflet tímozé ífraelítís ne Qs auderet refiílc ver> 
fctificacierút fífíl i í m l L m ó qtsf e m ^cerdos magnns fufcí 
píebat cura ojldí p oíbas país p qb^lígd fibí oflfercbaf. M 
cerpór íeelíígípoita pctm.í.rokraílíud.r.vc?2eíl9)cgo pecca 
a i t p t i petó merebar magnas icrepatíóes: red núc rogo te q> 
_ poites .t.toíercs petm meú.f.n5 ícrcpádo rtiei» íllo ? ífie c me 
1 líoífenras.náj.ofpeccaaíilednúcbonoíame eo2á feníojíb9, 
I í.ego peccaat t merebar p peto oebonozaríuti ego rogo te Q> 
bonoies me co?á feníozíb9. ( 0 reumef mecú vt adoié ofi?.) 
•bocperebatfattUdfigníficadufaaozé fa».n^pbeta tocatas 
fnerat regí femoto a pptb.f.qz nemo vídebat nanc ^ ba ícrepa 
tíóí8btu9:í ante^ rerrecederetoegalgaíís adozaturns erat 
oñm.fi aucppbeta q cu eoerat íbí nó írct cum ípo ad ado2á' 
du ofiimí? qíífuríbudüs íde recederet fatís apperet peccaníf/ 
fe faaícrt ob B faífie otiptú a <ppbeta.02auít § vt redíret cú eo 
ne penítusvídererotépreosá renío2íb0pprí.t l> é q6J.02auit 
r.peccaaírfcd núc bono2a me C02á rcníosíb^f.redeudo meenj. 
(£ t aít famael ad laol.) firat ení famael índígnat9 nímís faals 
q: peccauerat 5 oís -2 poílea oefendebat pcrtñríó nolebat bo^ 
no2are cu: f^efo oeí cómot^abíícíebat táq^ magnú pcró:é nec 
oígnsbaf eu vt regé bono2are.(TIó reaertar tecu).f.famnel 
t faal receflTerát alíqaantalú a relíq turba vt no audírenf icrc 
patíones qs facíebac famael adTaulé^ finícís bis recedere vo 
lebat famuel nímís íratas gp pctiñ t ptínacíá famuelís: víí r e 
línqbaffaul folas.TDocaút erat oedecasfaulítídeo oiauítfa^ 
maelé vt íret cueo vfc^ ad locú ín qao erat relíqua turba * ad 
locamaltarÍ8q2 íbí ado2aíaruserat oomínú.Samuelautem 
©írír.no» reaertar tecú.eo qj rúe erat nímís íratus. 
(TrSamuelanpeccaueríteundocum faulemenfíendoqz oííít 
fenoníturum. aueftío.? u 
efl v i , 
cp faniucl nó peccauít.na fi ípe fntelíejcíííet q? peccabat eando 
poílqp oírít <p nó íret no íuíflr£t:q2 nemocogebat eu cú faul nó 
tnbereteígc^fedpoííusosaretttwDíptbíc qjnó íret no 
peccauít poflea €udo:q2 B nó oíjcítfignífícado id q6 ípe facer 
Itédebat: fed fignífícás gd mereref fau! fibí fíeríXcp pp pettn 
ermerebaf cp no bono2aref táq§ rec-z \> itédít If a fequés-f. 
nó reuertar tecú q2 píccífli fermoné oñ í t .píecít te oe9 ne 8s 
rec fa^ ífraelntédebat tn famuel veníre pp alíq6 bonú q6 íde 
fecutu^ erat.f.q) ipíeret íuflítíá oñíí. ? fie factú é:q2 qn redí;t pe 
tíuít ecbíberí ffbi regé amaíecb t trncídauít eú vt pjj.íó non 
métíebaf nec peccabat qsnó agebat3 íd q6méte gerebat.fic 
cni fuit oe rpo qn apparuít 0uob9oífcípulís cutíb9 ín caflellti 
cma .^na o!q? finrít íe Iógi9íre Xuc.i4.c.)cpe tú níbíl finjcít f? 
vífus é oífcípulís fingere^ íret Iógí9,Síc aít 52eg.fng locúil 
lúX.níbíí veri fimplícítas p ouplícitaté egíí.fed talís in oculís 
co? apparuít qlíj ín métib^eo? cm.(0%tr pót oící qí famuel 
Iocut9faít ífla aio nódú oclíberato t q2 nó erat íflud qé face' 
re itédebat nó peccabat nec métiebaf dzíü facíédo.aiíter pót 
ítelligí qp famuel oícít op nó íret cúeo.f imtdíate vel ín illa bo 
ra-.fj no negauít gn poflca afeédere vellet.ficením factú efl oe 
Xpo ^o.c.z.ná cognatí fui oíjref t eí cp afeéderec ad oíé feflú. 
ipfe át oírít vos afeédite ad oíé feflú búcego aút nó afeédam 
ad oíé ifhlfequíf tn poílea qj ipfe afeéderit cú o l v t át afeéde 
rút fí es cí^túc ípe afcédít ad oíé fcflum.fed itellígíf gp iftc nó 
aícéfarus erat. f.imedíate i qñ ípfi oí]cerunt:nó negauít tú gn 
poftea aícédsrc vellct.qó pj ec ^bís fuís íbíX.vos afeédite ad 
x>ié feflú:qi tps meú nódú ípletú efl.f.tps quo ego afeédere ce 
bcor-r q2 poílea cópletú efl tpseí9afcédit:vf itellígíf cpnó afee 
deret ad oíé feflú eo mó quo íllí voIcbát:q2 íllívolebát m afeé 
; oífcípulí toi vídeát opa cua q racismemo gppe i 
gd facít qrítípeínpa!áeé:fibecfací8 manífeílatc mundo, 
ad bác át itétíoné epe afeédere nolebat f; valde ín oceuttono 
©ícít nó al*céderei.f.co mó quo íllí volebat.« U pj íbí ín If a 
f Vt ár afeéderút fratres cí'mc t ípe afcendst ad oíé feftú non 
manífertefedqfiioccalto.ítagüefamuelefuit.f.oíicít cp non 
íret cúfaii!e.í.Hnedí'afenóíret:f5nó negauít gn portea íret.t 
fie factúc qj cú fup B aliquátnfú oífeeptafiet ad vltímú flexus 
famuel ínít cú fauIe.(D2 ¿íecíflí fermoné ofiúc .píecit te oeuj 
ne fis reic ífraeD.i.nóibo tecú q2^íecírtí frnoné oní.q.o. ego 
nó ibo tecú q2 tu petíe vt eá tecú % bono2é te ficut rcgé.ego át 
nó facíá qt oe9abíecít te ne fis rec fup t frae!.í.cgo ét abíícío te 
r.g> nolo te bono2are ficut regé./C^ át oe9abíecent eú fatía ap 
paret.0/2 írta fuitabíectío DifTínítína:fico!.figiTat famuel rPf 
oaerfus efl farnuel vt abiret).f.noIcbat reuertí cu faale ad 
no23dútü:f5 voluit iré ín térra fuá relínqrc faulé folú c 
át appbédít fúmítaté palíí eí9 ).f.famuel recedebat:? vt fahi (•! 
nereteú appbédít fúmítatépaHíí famuelís.(Que feíflaé )Q, 
faul tenuít víoléter pallíu? famuelís:famuclquocfe ipetu facto 
recedebat:fcíffa éqdá ps pallíí famuelís.^nIra beb2aica é bír 
ábíguú gs feiderít veflíméta alterí9.* C ^ l í g bebjeí oút o? fa 
muel feidít veflíméta fui ípfiafmeu B i fignu oolo2i8.n qTco 
lebat nímís oe petó faulís i q? oe9abíecerat eú. ¡Spud átíquos 
át mos erat alícui fuílínétí magnú ool02é pp tníuríá q fibí fií 
bat vel alterí vel oeo feidere veflíméta:fic fumus facerdos caí 
pbas qíí í p s rúdít q? víderét filíú bo?s fedétem a Oextríe CH* 
qfl blafpbemaflfet feídít veflíméta íaa . f icpjtDat .c . iá.^e; 
irte fenfus nó Ílat:q2 fi famuel feídere voluíflet pallíú fuú ín fi! 
gnú 00I02ÍS maguí fcidílfet a pncípío.r.qn venít ad faulé :vel 
portea qn faul erat ín magna ptínacíá q2 túc erat petm fuuma 
rímú.núcátalíqfr lenírívídebaf eoq> fanl ofelíus fuerat íl^  
lud:ió nó bébat occafioné feíndédí núc pallíú fuú^té fi feídíp 
fet famuel veflíméta fuá: boc fuífici a fummo vfcg oeo2fani: 
q2 ífle erat modus feíndendí antíquop. feídít tamé folú ertre/ 
mítaté pallir.ió nó fíebat fcífTío ad B .ahí Oícút qj famuel foV 
dít vertíméta faulís ipftoabat eifignú:q2 ille vír g veftimé 
ta eí9alíqn feidét regnaturas erat pofl eil.bn ení fecít od.ná cú 
itroiflet faul ín quádá fpelucá i q latebat 06:feídít oó 02ácbla 
mfdis faulís 1 pofl H oíicít fsul.í núc fcío ccrtííííme q? regna^  
turus fis -z bíturus ín manu tua regnú ifrf.f.p 15 q? rcídírtí 023 
cblamfdís mee. fed adbuc ífle fenfus nó ppxit figníficaf a Ira 
beb2aica:íóbeb2ei'magís fequüf alíú fenfuj^ Ira nfa facít.f. 
q? faul fcídíííet pallíú famuelíe:^ B vt retíneret eú.fic aít ^ofe 
pbu3.tf.antíg.f.faul át volés retiñere famuelé appbédít eíus 
pallíú víoléterc^ tr3ctú:eo cp famuel ipetu facto oifeederet ve 
fié ci9oírípuít.c^t aít famuel ad eú)Xlocuta8 é ad faulé pofl 
fciíTíoné pallíí.f.q? faul regno caritur9 eét. (Scídír oñs regnú 
ifrael a te bodie).t.ficut ta fcídiflí pallíú memítaoe9 feídít re 
gnú tttu.nó é fenfus ^ fcídít.í.oíuífit.f.in ouas ptes vtmane/ 
ret vna faulí t alia tráfiret ad alíu regé:ficut factú é tpe roboá 
qn oiuífu? é regnú ífríí ouo regnaij 02.fcidít.i.abrtulít :q2 to 
talíf abíatúefl regnú oe manu íll^ficut.s.Oeclaratúeíl.Scíen 
dú át $ famuel nó oifít ífla ec íra.f.q2 feiderat faul pallíú eius 
q? ípe bíceret cp oeus feíderat regnú illí9:f3 oírít I? a oeo trov 
t9.áliqfienioeu8 volebatqj.ppbeteín folie ^bís^ppbetarét, 
a i íqn aút volebat cp gmifterenf qdá figna ec opib9 eoj2:í cp 
figníffcaref id qó cícturí erát.fic fuit oe í fafa cuí iuflTít on$vt 
nudus toífcalcíat9ambularetpv2bé bierfm ad fignificádu; 
captíuítaté etbíopú 1 cgf ptío? p tres ános fub nabuebodono 
fosn'n quo tpe íllí eént nudí 1 oífcalcíati Sfa.cio. fie ét t5ícre. 
^pbetauit.tlá fecít oeus cp •bieremias facerct fibí vicula \v 
nea % mítteret ad regé amó t t f ri Í fidonis z edom z moab z 
fedecbíam:ad fignificandum per boc qp captíuádí efient a na' 
buebodonofos t?íerc.c.i 7.fimile efl iDíere.c i.et. 18.t ín mal 
tis locís ^;ecbielís.fic autem ad fignificandnm q? regnum ab 
feíndendum erat a faule píecelfít pallíí feíffio. 
C S n ouenienter per fciíííonej pallíí famuelís figníficata fuerít 
ablatío regní a faule. Queflío.; 2. 
l l ^ r ^ f 1 art ^^"'étere ícíirí'onépallíf fígnífícata 
u c l M K l v i faerírablatíoregnioemanu f a u I í s . í D ^ " ^ 
Í du é pmo vlr'q? ablatíóes regno? z captíuatíones z mnmtío^ nes vt cóíter ín feríptnra oefignanf p alíq figna:* nó folú ívo ce4)pbetíca.f.q2ínpnúcíatíonealía?2 re? alíqií ^pbete foluj 
\ enúcíát illas res:? pmíttút alíq figna ín ogíb'fuís pq oíectura 
t ri polfít gd oícturí fut.*?" captíuatíóíb9át z mutatíóíb9 regno 
rum vt cóíter I5 fiat pnuncíatío in f bo:tú ét pmíttíf fígnú al^ 
qó.fic eni fuit ín captruítate egf ptío? z etbíopu quá ^ faías nu 
dítate fna oefignauit.fic ét ín captíuítaté regno? moab z mo 
edom tjrí z fidonis et fude g vicula línea l3íeremíe vtp? 
re,c. 17.fie ét a pncípío captiuítas íudeo? a babf lóífs oefigna 
ta eflg^gá Vfgíláté.ná oícít oe9t>íere.gd tu víde5 tneremia: 
z ille oicit f gá vígílaté ego vídeo.-2 oícít oús.bn vídífli q: vi 
gífabo ego fug fbií meúvt facíá íílad.'Z íte? oicíí.gd ta vides: 
\ z ille oí]Cít:ollá fuccéfam ego vídeo.? faefé ei9 a facie agioms. 
\ to ir í tonsabaglóepádef oémafúfueóésbitaKKCs terrea 
| oeclaraf l> íbíimedíateoecaptíuitatc babilónica t ) » ^ 1 -
j fuit quocg oefignata ífla captiuítas -rmutatío regm p w^re 
| qó poflcdít •Díere.tpofuítílludi ro2amiepetreapud eupw"3 
| Ié:refiít^putrídí3^íere.i3,$ícgr?ca9gcrer oetramnone 
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cí'ári . t t é c o 6 í t i a ? n o rorúccucníípnúcfariíftaablafíoné 
regní tn flltaao fignoífecí etiá Q> figníficaref ín fcílfíonc palíí/. 
ná fíe oeus oñeaem repntare murationé nqniitiue qaatu ad 
facrú eñ qn oe'voíttít omide regnú ífrfm ©«as ptcj.ná abfae 
Moniteeppbeta oni repif ín agro bíeroboa 7 cozam co feídít 
palíftí fuú ín. 11 .pteeroedif^. i o.ipfí bíeroboa" oe^nane ín H 
^ne. i Í .tríbtibua irraeí. lo.tráfiture erñt ad bíeroboa":* onc 
^áfurecúfíWa raíomonw.j,5.íí.c. r i.t)ícat5tfignabaf rra*fla 
fíorfgriníoqucnietcr oefignara ép rcíífíonépalfíf.fcídít auté 
oícet 0? non fuít núc Iciífti? regnu a faulcrfed qñ no crpccraaít 
7 osebitsramueléíngalgafísvrpj.d.c.n.cu oíríf ramuelad 
fatilé-íhilre cgífíí nec cuftodiñi mádara oiíírqó ñ nó fecílíee íá 
cct. Cpenítudíne nó flííctcf).í.no fefínabíf p pnísin.penífcre t 
cni ptínet ad oéttm q iudícat fe íníuílc cgíífe t recedít ab opc. ^ 
oeus át nó fleciífpenítudíne q:m'ÉwImale agít.CD^cíédu át fc>uo modi 
qp ouo funt modí gbus afíqe fiectíf vcl recedír ab co q6 fece^  Qbue auqs 
rat vcl cogítauerat.lbiímus eíl fi qé fecít íuflu cílreíl tn alíq- recedít ab 
lit ou^.ecds modus é fi opua íníuaú efí.^uo mó flectíf ali «oq6 feceit 
ge p mía? máructudínc vcf clemétíá.f.qn íuflc poterat puniré •pwntw, 
z remíttít totatr ve! qjtu ad afíqd.ecóo mó flecfíf alígs peni ©wa . 
tudíne fiue pnia qj feít opus fui! malu ce:-: penífet q? íllud age 
reaggrcífue fuít.vtrúc^ aútmodfícrdudít bíc famuelaoeo. 
T^jímú cú oícít.tríúpbato: ín ífraelf.p míaj.ecóm q? cu?©:. 
i penítudíne nó flectef .f.nó ceíTabít p pniam táq| oe maío;íó 
nullo mó murabíf fnía.oat imedíate rónébuíusX (tice é bó t 
Vi agat pniam).i\ocu6 nó eft ficur boiee quoa íterduj penítet 
co? q cgerüt.f.qi íníuíle egerunt vcl oífpoíucrunt.Dcus autó 
nó eít ficut bomo quí peccare poíTíf.ídco non pót penítere oc 
opere maío.T per boc fnía cíue ell imutabílís. 
núcpparaflet me regnij tan fap ífraeUn fempiíernu: f? neqq§ (TOuo oz bíc q? oeus nó flectíf nec parcít. 
viera regnu tuú ofurget.C. T^ndédu é q? íbí abfdlTum efl re 
gnú fanítf.f.q: ípc merebaf <p atiferref .vn fi poflca nó peccaf 
fet faulnó fuíflet ablatú regnu vt íbí fatís oedarar» cfl. núc át 
oitfimtíue aufercbaf regnu faulíeríó ét fi poííca núqt peccaret 
regnu aafcrédu crat.ímo oatoq? veré penírmíTct nó^pfecífTei 
adb' q? rclfnqref eíregnú vt ¿'.occíaraíij é.íó bodíe feídebaf 
regnú f.oífFínítíuc.c ^ t tradídít ílíud piojímo tuo).r.tradídít 
t h vt «á regnaret Í faa! ect rcpíobat^cíi poííertíate fua.vocaf 
aút oó grimas faulís q: qf ibcí oe pplb crat .prímns raulís, 
(j^ Oaare famud non erpíclfíi q? regnu cét tradím oó.Qó. 5 ?. 
^ n e f f f a^ 'S6 Qre Tamuel nó oíp'r bíc tradídít ílíud^prí 
¡ ¡¿Mlkl \> i mo tuoo6 . ( r^ í96 rñdcb í tq7nó crplTítno^ 
• mco6q2nefcíebatílUid:f5folnq? oeu6 tradcbata!terí rcpío> 
bádo íau(é.(C©3 51? alícjj oícct cp famoeí fcíebatrq? íte? erpf 
fit boc vt pj.j.c.i $\f.facíet tibí ons ficut íocut9 é ín mana mea 
í feidet regnú ce manu tua 1 oabít ílló .primo tuo D6.¿*í>ñ 
: dédüeftq» ratnud nóerplíítbícnomé oó gpouo. tbíímo q: 
ígnozabar ínud.n3 .ppbeíe quaíü ad res íapnaíes qeís reue^  
lanfníbílplae fcíút^reuelaf.Samaelíautreuefatu; erat q? 
oeue tráíferebat regnú a fauíe ín alftrusired nó rcaclaueratítt 
q«é:í6ncfcíebatramuele)cpmerenomé.ííc fuít.s.c n.cú oi% 
jcftjrcdneqq? vltra regnu tuíi Dfurgef.qftuít cni oe^fibí vi? fu^ 
na coa fuú 1 peepít eí v i cét orne fug ppl5 fuil.nó erpfTít át no 
mé.O? I t nefeíret ílíud pr.q* qt! ocue mífit famucíé ad vngé^ 
duín rege vnú oe filífa ífaí nefcíebat famuel g$ eratríó fecít có 
ra fe üucí oée filíoj eí9:1 oe qltbct qrcbat a Oeo an ille cét que 
vngere oebebat vtpj fequc^clí át feíaerat oetermínare vnriT 
fetoé.C^wátarguíf q? famuel Kfcícbatqj nofauít ílíuj.c. 
2$.*Aúdédum cíl q? 15 fuít multo tpe poJl vnctíoné o6.p vn^ 
ctíoné át cognouít famud ad qué tráfibat regnu.ecóá cá fuít 
Vínófufcítarcf gfecutío vdmojsod.náoatoq? cognouíffet 
famuel íñe eral nó epplTíiretrqi fi fcíaílfet faul q? ad 06 oe^  
bebattrafire regnú imedíaie fecílfet eu íugularí.nam fi^j folá 
fafpítione ta acre fufcítauíi ín eu gfccatíoné:gd acturue fozet 
fi certílííme cognoníífet.nó occuít g er^mí 06. (TOucrc 
tur vlíerí'quo of bíc q? oe^tradídít bodíe regnú ^ jcímo fau^ 
líe.f.o&na tradere erat vcl oe tacto vd oe {urcifiue quátú ad 
títttluftue ad poflTelííoné.neutru tú tradítú fuít núc oó.nó qdé 
políeiTío qt faoí poíícdít tora víw fua.nec ét fuít tradítum re 
gnú cgtu ad iu0:qj íujveí p^petas tradebaf pvnctíoné.nó fuít 
tñ 06 illa bíe vnctue:fcd alíquáto tge polfcíó neutro mó tradí 
lú c fibí regnú.CKúdédúefl cp nó accípíf bíc ^ppjíe tradere. 
fedoiq? tradídít.í.oílVofuít traderett qz ífh oífpó erat offlfiV 
nítíua t p 15 erat ímobílís tátuj erat ac fi tradfdifletJ.át.c. 14. 
nó erat oíffínítú o faulc nó 02 q> oeuj tradíderat regnú alí 
caí:fed q> qfiuerat ví|2 íurta coi fuú C:£DeIío« re).f.<p]cím9tu9 
ífte cuí tradíf regnú mdío? te efl.íó nó efl íníufiú cp t radaf eí 
«•«Snu.CíSj alíqa arguct qj faul cét melíoz 06 q* OÍ.0.C.9. 
Q> fau! erat electus * bomis: 1 nó erat vír oe filíjs ífrael melíoi 
ílloCHúdédúcqjafncípiocúaííúptnecínregénó eratafí 
93 melioi ülo.núc tú multí erát mdíoiesúmo íá faul non erat 
bonua qa repiobar9 erat táq§ íníqu9.oe bonítate I t 0 6 1 fan^  
Iw qíío fe bf ent s.c, 9. faría oeclaratú c. (•pozro tríúpbatoi ín 
¡iraelnó parcet).í.02U9 q c tnupbato: ín ífrad.í.vicít oía bel 
«.P ífrael nó Bcet.f.ífiíqtatib'tuís.ín 1^  tollít famud faulíocca 
Roñé oiádi vt $ petó fuo o:ef .na faul ííla vídéa fozte peteret 
^ m m l o?aret .peone auferref regnú. Bndct aút famuel 15 
Sí m m i q i o;er oe'nó ccet^ná tríúpbato?i ífrlnó par/ 
Qó.?f . 
j . r ó . 
S m a ó í oa 
f 0 ) i * p p p t aííqe qúo o: 15 q? oe9nó flectitnec parcíf.q: i ' S 
K ^ u ^ t ^*terdúIegífqjoe9flectaf,ficp5oeS5ecbíarcge. fce'pctf t 
ná cu pmeref egrítudine mífit oús fifaíá ad cú9 oíicít.oífpóc flectítar. 
oomuí tue:mo2ícrÍ81 nó víuea.portea tú cú e?ecbíae oueríus i .ró. 
ad paríeté rtcuíflet oeua íulTít ¡Sfaíe vt oíceret eí q? nó mozerc 
tur f; fapuíuerct. 1 Í.áni6.jf.4.!í.c,zo.tjgfaíe.c.5S.^fta quocp z.ro. 
erat fn^ a ppbeta^.f q? alíqn oeus flectaf ab eo q6 oíterít.fic 
ofrft Róbele, t.gs feit fi ooertaf Í ígnofcat oe9:^  rdínqr pofl 
fe búdictíoné."Illa quoc^ erat fnía pplb^ ná níníuíte cú pdícá 
teíona audúnTent niniué pofloíe8.4o.fubuertédá oíiceftigs 
feít fi Mertaf Í ígnofcat oeus t renertaf a furoie írc fue. t nó 
píbímus ^ fonec. 5 .(C^ñdédu; c qj fnía ocí f m q? nobíe p p 
pbetas pnúcíaf oupfr fe bj.alíqnenícfm oíffínftioné ©eí.í.fi 
cut oe9apud fé oiffíníuít. Hlíqú át nó efl ftn ca q oe9oífpofaít pfr fe b?. f. 
apud ferfed Pmq? opa nfa íuíla vd íníq ^pmcréf.^xíma fnía oífTínítíae 
vocaf Pm oeípfcíam vd^nídétíácertá.ecéa vocafímeó cómínarie: 
mínatíonc vd .pmííTíoné.bc pma fnía o6m efi q? c imurabí" pma c ínjn 
lístíó ét fi ozef ad oeu? vt oziü facíat ipolc é mutarí.t ob 15 ín tabílíS icoa 
talíb9foE,udcua é oforimo fi notú fit alícuíq> oeue slíqd f? oíf non. 
9 finítíoné fuá pnúcíauír peccat grauíf fi o:at vt oe9 ozim effící^  
f at Vt fatís.s.oeclaratu^ é.t oe b0 itelíígíf íd qó bf bíc f.q? tríu 
pbato? ín ífrlnó párcet Í penítudíne nóflectef.f.qz Bapud fe 
oíflíínícraM'ta ét fuít ín balaá .oe9iníferateí 5» nó maíedíceret 
I ífraefítrs Hume, i i x , t q^^ fepe conarcf maledícere oe9 nó 
9 pmíttcbat eo gp $m oíffóné fuá oírerat ne maíedíceret ífradí: 
\ frnfira crgoeralconai9.*boc qppefignauít balaá Tlu.c.i }.r. 
audí fili fcpboj.nó é oe9qfi bó vt métiafrnec vt filfua boie vt 
mutef toíjrít ergo t nó facíctrlocut9* t nó íplebítfad búdícédá 
adductus fum:búdíctíonéípbíbcre nó valco.ficét fuít oe mof 
9 fe.fce9.n.oí]cerat q> nó ítraret ín terrá cbanaátípe át fepe OM'-
\ bat q> fineref ítrare:q: tú f m oeí oíffóné oíctú fuerat nófler9 
efi oe9.f30í):ít.fuffícít tibí ncqqgloqrís vltra oebac re ad me 
Deut.c.;Xúát fnía oeí nóc 3^ oíffóné eí9f5f? cómínatfonc *p^b«fc6í 
vd^minVoné mutaf fi fiatua re|2 mutef .f.fi oe9alícní ppfovel 
pfone pnúcíauít q> búfaCerct qú ppfó vcl pfona bú agebat.(l 
át ad íníqtaté 6clínauerít oeí quotp .pmílTío cómutabif.^np 
fus át fi oe9alícuí ppí'o vd pfone pnúcíauít cp mala íflígeret q i 
íníqu9erat fiai9eí9:^$ abfolutc^feraf fi pfona vd ppta fu 
bonúcomutafcómínatíoocíftíf ínbonú.í^e vtrocp locutua 
eíl oe9lDíere.c. 1S .De |?mo o: .fubíto loqr oe géte í regno: v i 
t edíficé t plátc íllud.fi fecerít malú ín oculía meí$ vt nó audíat 
• vocé meá pníaj agí fup bono qó locnt9fum vt faceréeí.be fe 
cúdo 02 íbídérepéte loqr aduerfus gété vt eradícé t oefiruaj 
? oífpdá ílíud fi pniaj egerít gés tila a malo fuo ego quoq; pe 
nítétíá agá fup maíoqd cogítauí vt faceré eí. t q? íncertúell 
nobía qn oe9Ioqtur aíígd $m oíffóné t qú ím cómínatíonem 
recurrédú d i femp ad muta troné fíat9 f.q? fi malú alíqó pnÑ^ 
cícf nobie a oeo:e]cíílímem9illud $m cómínatíoné oíd t mu^ 
tem9flatú,fi fozre oeus auertaf ab ira fuait túc patebít an 
oíffóné vcl cómínatíoné octm fit.fic eni fecerút níníuífe.ná a» 
dito q> cíuítas fubuertéda fozetpdícauerút íeíuníu í afflíctío^ 
né oícétea.qs feít fi puerraf t ígnofcat oeuSi reucrtaf a furo/ ^ncertúdl 
re iré fue 1 nó píbímus.-: fie factúé 5one.c.5.fi tú níníuíte ejeí no0 qn o 
fiímalfent qp fnía oei erat flmplr imutabilía nó pdícaíTent íe^ log/. 5^ p1^ 
íuníú t afflíctíoné.fic ét fuít oe ¿5ecbía:q2 audíta 5 fe fnía oni finítípnéy* 
f flsuít petís fuís:^ oeus auerfua d i a furoje fuo.j.4 líb.c? o. cómínano 
¿ S c í é d u j I t cp nó foluj ppr» 5 quoa pnúcíaf alígd a oeo ne né nec ét p 
fcíúl an íHnd oícaf P5 cómínatíoné vd oíffóné oeí:f3 ét.pp^c pPe b fci«J 
H b u l e n f í e f u p t . i b í í 
\ per quos ifta pnuctaiif .fie ftiít oe Róbele 3 pnucíauíí ifraelítíj 
l o? vétura erát mala fup fractaj terrc.nefciaít íñ quo B ítcllíge 
refrío g modu ofilíf oíicít.íjs feít fi ouertaf -r ígnofcat oe4 ^ re 
línqtpoíl fe bndfctíoné.í.faciat bonuj cómínat'é malú:t 
ob feiabdtdít.facrííicíu Í líbame orto oeo rifo.úoem9 facrífi^ 
cíú 7 líbamia oeo.f.qt fo2te íftud octm efl cómínatozíe pp petá 
tifa 15? Dnerfi fuerím99aerteí oe9,? fie factíí erqj cu affliíííTec 
fe ífrlammonente tóbele nó mtfit oens mala q cómínatus fue 
rat 3obelí6.c.2.*bec át oía fucrút í jppbetía comínatojía. 3dc 
ét eaenít ín ¿jpbetía ím oífloné ocr,iil oe'retielet i l l l 
pbetta nefcíút an fit fm oíífdne;.fic fuít Oe balas cuí oe9oi]c¿C 
g^nómaledtcerettTraelíqtbttdíctnderat.pinaaítát balaa) cp 
, oe9fiecteref abBnofepe cenatas eflínaledícererpuráeqjoeaS 
^pmítteret^nó^mtfit.nectiiconaríoefinebat vt maledícerec 
J ífrfí quouf^ oe9reaelaaít eí cp noller g? maledícereí ífrlhííla 
Í eét oíHfó faa.túc auccefiauít balaá aconatu maledícendí vt p? Hame.c.24.f.cucB vídífiet balaá q> placeret ofíovt bndiceret ífraelítneq^ abíít vt an grererat vt augarííí qreret.Síc ét fu^ 
ít oe moffe.ná q§q| oeas ct reaelafiet q? no eét ítroítartis i ter 
r l cbanaá nercíaít an eét ífla oítfo oeíu'ó femp ojabat vt oe'g 
mítteret eú tlluctráfire qnonfcg oeus reuelanít q? boc eét octn 
f5 oíffíníríoné faá:í5 íterdírít cí ojare fag K> bea.c. 5 X faflkít 
tíbí:neqq§ íoqrís vltra ad me oe bac re.^n famaele qnocg ídé 
fmtiqz $q§^moífrínttíonéoeí ífla oícta faíffentttrtputaníteé 
Í5 cómínatíonéiíó Ingebat t ojabat.p faule quonfe^ oe9eí re 
aelam't ínbés ne vltra ozaretj) faule qj ípe abíecerateú feq.c. 
CTCtoare famuel flíeuít t o:auít .p faule:cu feíret oíffínítíue ab^ 
/cífinm eííe regnum ab eo. Queftío. ? 6. 
tifo W P Y e t W f vlterí9cúb(cpnúctaflet famuel regnúfan> 
K A W L l C t U I rístráfferédueértqjb'ítcllígebaf ímoif' 
fínítíoné oeí í q> no geeret nec flecteref fug B.qre poltea o?a> 
i ó n i c o » bat t flebay» faule vt p5.j.f.veríj tñ lagebat faulé-C^db' aU 
qo ís rndebít ^ pofiq§ famuel ífta oírít nuq| ozauít p faule eo 
q? iteílígcbat oíffóné oeí 5 eü .t cú oJ.í.q? lugebat famuel fau/ 
lé oícet q> nó ítellígif q? lugebatp eo ojado ne auferreí regnú 
jllí^.rj lugebat ep cópalííone.f.q? f mo oílererat eu.<i fc> tj tliV 
Maneto» í cola^.qd fatío rónabíht oící pót .C^ed magís v i o6m q> fa 
mué! lugebat faulé.f.o:ldo p eo ne pderct rcgnfí.na fi lugeret 
folú eccópaftíone níbílo^ás oe9nd íulfíííetq? celiaret nec in^ 
crepulífet eu.3ncrepuít tñ vt p j feq .c.f.vfquequo tu luges fa^ 
ulrcií ergo ^ píecerím eu ne regnet fug ífraelcrgo oiabat vt n5 
auferrcf regnü alíogn ímptínéter oíceref ,cu ego^píecerím eií, 
boc tñ octm eft táq§ cá cefiandí a fietu.^té fi famuel luiciiTet fa 
alé eic cópaflTióc níbíl ojado nó ceffauí ffet poíl vnclíonc o5:cef 
\ fauít tn íó lugebat otado ne auferref 'regnú faulí: q6 facíebat 
\ qteunóducóferreí alten* putabat;famuel locueéveníenoín> 
Iítáter oíabat. cü vero alí9 vnctua é ín regé ía Credídít farnucl ípoíTibiíé eé mutattoné:íó oefift lugere.8ed túc fíat argumen tú.f.q? fcíebat ocm eé f m oí nina oíffóné: t rn ozabat. ftrtden' 
J du efi q? famuel oííífiet.pozro tríupbato: ín ífrael nó par 
v cetípenítudínenófiecte^qófignífícabatííla oícta fuífie 
oeíoíflfónértñadbucoubítabatanítellígeref ím oíffÓnej ve! 
fm cómínatíoncrq: ficut vba fignífícátía pena ínfiígédá alíqi! 
•fr j nó bñt efFectfi eo 9» ortr f m cómínatíonén'ta f ba fignátía oíf> 
> ñníiíoné oet ítellígunf aliqrt a .ppbetís oícta eéf m cómínatío 
\ né.t q: ficut oe9íterdú p^ppbctá alíqd oenúctat t nó oeclarat 
Í et an f rn cómínatíoné vel f m oifTmítíoné oícafu'ta alíqn reue lat verba fignátía oíffínttíoné oeí 1 nó índícat an fm oíffmtV 
tíoné oícanf .'jndícauít I t portea 69l> famuelí qñ oíjcít.vfque 
quo tn luges fanl cú ergo ptecerím eu. f.oíff ínítiue abíecerí;:^ 
túc nó o jam't p eo.Sile át fuít ín balaá cuí íuííít oe9ne maledi 
ccret ífríití5:ípe át conat9é maledícé.poftea ^0 oe^bíbuít euj 
^ ípemet oipít q? oe9nullo mó gmíflurus erat eú gp malcdíce^ 
ret ífraelítís vt pj Humee.i?.f.nó eft oeus qfi bó vt métíaf: 
nec vt fílí9boÍ8 vt mutef :ad bndícédú át adduct9fam: bñái ' 
ctíonéjpbíbere nó valeo.ífta f ba manífelle fignífícát oíffímV 
tíoné oeí fug ífto factor tn balaá ífta ^ferés nó iteltígebat an 
í m o e í oíffínítíoné oícerenfnópoft 15 conat9émaledícerefi^ 
cut pua./C^ át conat9 fuerít poft \y pj 1Túe.c.25.eic o:díne Ife. 
Q át qfi ífta oícebat nó ftellígebat an ímt oíif tnítíoné oeí 01V 
cerení bec py.qi poílea irelíevíí.c.z 4.cú oicúcgvídífíet balaá 
cp placeret ono vt bndiceret ífraelí meqq^ abíít vt ante prcjcc^  
rat vt augurrü qreret.ergo nó iíellígebat añ l> q^ q? Iocttt9ruíf'' 
fet vbñ ttla.? fie fuít oe famuele g ptulít verba ífta figníñeátía 
oíffóné oeí:trt nó ítellen't an fm oíffóné otcerenf quoufqj po 
t fteaeí reuelatúéfeq.c,c^t ílíeaít.peccaní:fed me bono» me 
peccaut peccauiunbonoiame 
C02I 
oun" 
eftpctfñ 
rá fení02íb9.f.pp petm nó crá oígn0bono2e:fed bonoza mi 1° 
lerádopctiñ meu*c^tcotá ífrael).í.co:! toto pplb vtúaJl: • 
ftínguunf eni bíc feníotes t ífrael:q2 feníotes erát vírí bon^ 1 
rabíleetífrael át figníficat boíee vulgares.t oés bí fuerant íh-
cota qbus volebat bono2arí faul. (£t rcuertere mecu vt ado 
réoñmoeútuúot)ocpetebatfaulf.q> famuel nó íncrepartt 
eú co2á pplb t cp reuerteref cu ípo ad adotádú oeurq? 
volebat oeferere fanlé rolú.í i \> erat oedecus faulíe vt fapí* 
oeclaratúeft.CReuerfus ergo famuel fecutus é fauléoiDícno 
níf alíqlre ^ defeéfio famuelís ad pees faulís.f.qj íuít cu co ad 
ad02ádú onm-t 02 cp reuerftis é.f.íá fperabat recederc a \m, 
leinuc át nó recelííf.íó o í reuerfu5 qfi íá alíquátulu rcceíTíflct» 
fecut9é faulé.f.q2 faul pcedebat táqp rer.famuel áteomitabá 
tur eúadbono2ldú:íó fcqbaf ill«5.CJ6tado2auít faulDíím).f. 
acceííerút apud altare ín quo fiebát facrt ñcía ín galgalí^t íbí 
faul adotauít ortm.f.idínls fe co2á altarí 02auít.cDí)cífc^ eí fa 
muel).f.poftqj otauít faul petíuít famuel ab eo regé amalccb 
(adducíte ad me agag regé amalecb.) 3pe cnt j erat íbí i eiccr 
cítutq? nódúerercítue ífraelíta? oífpfus fuerat pleca fuá cú 
túc nouíter venírét oe amalecb.bébát át ibí regé agag qué pe 
tíuít famueladoccídédueú.(i6t obla^éeíagagpígüíflTím9:? 
tremés).f.ret amalecb erat valde píguís.í B p oelítíi'g qs rc^  
ge5 bf e prtt facílí9^ ceterí boíes.erat át tremé8.f.tíni02e mo? 
tís.nlvídebat cp ípe ad motté petebaf t ofeftí; occidéd9crat. 
( S i oíjcít agag.fic me feparat amara mo28).í.n0qd ta antarí 
mo2técgopatí oebebáqme fie fegaret a víta.q.o. valde ama 
ram028eftífta<2ftatuíregalíídígna:q2egofperabáí oelítía 
rúfruítíone vítá ocluderevCfitaít famuel.ficut fecít abfc l^ibe 
ríe mulleres gladí9íuu80'Andct famuel cp no erat ífta mois 
íniufta eét amara ficut Dquercbaf agag:q2 ficut ípe plurí 
moe occíderat ípe occídéd9 erat:^ ficut ípe fecerat plures mu 
Iteres ñlíjs otbatasu'ta mf fuá filio 02báda erat.02 aut cp gla 
díus íftí9fecít mnlíeres fine Iíbert'8:q6 itellígédú eft oe gladío 
v fao^ náípfep fe paucos occíderat vel fo2te nullos-.f; gcqaíd 
1" amalecbíte facíebat oícebaf faceré rei:eo|2 q2 ípoauctCKe t íu béte fiebát. D i át oe mnIierib9Xbeb2eí8 qz oenf nó ífiígebat bíc pená: vel falté bebzeí nó ^ feqbanf vídíctá ín agag pp ma 
I la q fecerat alija gétíbus fed pp mala q fecerat folís bebjefs oe 
f gbus multas malferes ojbatasfiUjs fecerat. ( SÍc abfcp libe' 
ríserít ínter mulíerc6tnfíua).í.ficut aliemulíerespaííe funt 
02bítaté filío^ p te:íta mf tua patícf te mo2íétc. CQueret 
aliga quo o! bíc cp mater agag ertt abfc^  Iíberi$ moztuo agag 
cú vnícus ftlíus occíderef qúo 02 cp erít abfcp liberta cu illa 
Vídeaf íá nó fupe(re.ft<n*Rficlédú adpmúq) aut mf agag be 
bat alíoa filio; aut nó.fi nullú bébat occifoeo mf fuá erat abP 
líberie.Sí át^plures bf et oés illí íá occifi erant pter agag g 
núc occídebaf .g íllo occtfo mf fuá erat fine liberis.p; H q: oc? 
amalecbíte occifi fuerát pter agag vt p;.8.g fi alies fies bfet 
íllí mottui eént. t fie quocüty mó accíperef :mo2tuo agag erat 
m f fuá fine líBis. (D Sd fefy cú oícebaf quo mf agag eét nuc 
abfc^ Iíberí8:q2 vz & illa íá occifa fuerat cú oíb9 amalecbitís. 
Dóm q? mf agag moztua erat.f.qz ípa oefuncta fuerat añ íftá 
cladé amalecbíta^ vel i ea pú'tttn oicebaf núc eé abfc^  liberís 
q2fi fupeflet agag ífta oiceref bfe líberes q2 fuperataíigs fe 
l filíjs ei9.Sí át ílle me2eref íá nullus mancrct oe líberís .t fie 
[ ípaeétabfc^liberís.í.nórefidereta!íg8fili9eí9. (COw 
i ref vltert9qre ne 02 bic.ficut fecít abfi^ líberís mnlieres gja^  
dí9tuus:íta abfc^  viro erít ínter mulíeres vice: tna.ná vtrúqj 
ve? erat. f.q2 ípe fecerat occidí multes ífrlítas oíngates quo/ 
ru vrezes vídue facte funt.-r ét ípe agag vreté babuít q abfqj 
Víroeét ípo motíéte.C^ñd^úeft q? famuel voluítínftínca' 
re opus fuú.f.q> iufte occideret agag.-? ob !> tetigít radícé ma' 
yímí ooletís.eft enim3icím9oole2 vbíeftmaj:ímí,amo2.mr at 
magí8 oílígít filtú q§ V]C02 ví?:ió tetigít oe ooloze quem mrea 
patiunf ^  meíte filio? a necio maíoz eftrqj oeloj qué pm™ 
Vico2^víro.q6p$q23ditíoamátÍ6 eft fempoe amato time^  
re.r.fufpícádo cp alíq6 malú eí veníat.fic pj p 9 ° l?'r JvSí 
dú ín epiftoía pma q eft penelopes ad vlíicem.f.res cVL m w 
plena tíme2is amo2.f.amo2 femp b5 felícítudtne 1 
cuqj ergo magís tímet .p altero fignúeft q> magis 
fed matres magís tíment p filús $ vrozes p 
gísamát.pjbocqzmatresfufpícanÉ'malaeuentíTc 
dpabfeme^funwoiesaatrufpícanf m b Q m e ^ F ' 1 ^ 
t 
t 
fecerat 
¡reí; 
Qúonif 
agagerií 
abfqj lí^  
beríjper 
eí" mo:; 
te'cujnó 
fapfit. 
3 
vole^0 
óeíífifs mm 0Uj6 femíníe.q6 p$in mfct V)CO« fufare 
S í a ímlrtfe regís íabm.ná mf p fcneftrá ^fpícies víaíabat 
Piíí-nacuío íoqbaf.cürmojáf regredí carras eí9:qre tardan 
*?f%Cncdc6 qdrígarü í!íí9.vico2 át ci'oíicít bec verba, foífítan 
U^0í„'dft rpolía pulcberríma fcmia^eligff eiivefícs oíaer 
¡Sficolo^rr^retradunf ín pdáttrapelíer varía adcKnanda 
,%&o&wt y tá i C'S'MWte Smf oífígít m vro2:t ob b"tetí^  
l i rattiuel oe mf íbus -2 nó oe vro2íba8.c5f í fraila « í d i t fa> 
J,tiel ) í-oíwífit eú ín pícs. í fie erat ífta mozs nímís ams 
^ ficut oíirerat agag.f.fic me feparat amara mozs 
aíaíVt 
DIÍÍ fulTerat eni oeas qjpírétoésamaíecbiteéfaaltfi non occi 
á£rát regem g íolas fapfuinídeo volaiteam famaeloccídere. 
kí ' CÍTS? 9Íí'96 oícct ^  ^ nó(pderat:q2 fi fecílfet b* famael ad có 
' olíí. ñMdúpceptú ofii nó foíú occídíííet agagrfcd ét oía pecoza ad 
p!3(íí(ía Sicta oe amaíecb occídíífet t cóbuíTilTet oía fupelíectilía M K 
So. «6 factú emíó fruílra erat^ p baccá occidí ag8g.CE:^ndéda5 
cfl <x> occír«a eft ad ípíetioncm mádatí oeí oe occifionc 
fl»naIecbtt8í:.peco2a át occifa nó fút nec fupelíectilía eicufia nec 
cecuií fierí.'Ró oiuerfitatis éq2 peco2a -2 fupelíectilía nó erát 
ofume'da qfi aliqd núcg egíííent:fed ad íplédú fo2máoíttíníp 
^ptí.f.qjiulíítoefiruioíaqptínebátad amalecb.agag átnó 
folú erat occídédus pp fozmá oíuiní mádatúíed ét fi oeus nó 
íuífifíet occidí íl!ú ipfe merebaf mo2té q i occíderat multos 6 
ffraelttís.í I? obiecít ci famuel oícésificut fecit abfi^ líberij mu 
líeres gladiue íuusrfic abfi^ líberís erít íter mulíeres mf tua* 
cáq? ergo nó fuerít occífuj a f ncipío oebebat núc occídí.oe fii 
pellectílíbus vero nó erat fic:q2 foíú eebebát ofumi pp fozmá 
mádatí oeí: íqz femel facta erat íátráfgreffío mádatí Oíuiní 
nó fuberat alíq cá qre ofumerenf .melí9 tñ oící poterat q? oía 
oebebat ofumítá agag $ rupellectílía vt mádatúoeí qó non 
fuerat erpletú ab ífraelítís ejcpleref a famucle.non cjcpleuittíf 
íllud qz nó putauít fe pualítujz.ná agag rege faciliter occídere 
poterat famuel eo qj nullus oe plebefibi refilleretiq: vita ílfí9 
cís parú.pfatura erat.ííc fupelíectílíbus át erat fecus q2 mul^ 
ta abfcoderenf q nequaqp ad famuelé poiíent guenire.? oato 
$ oía ín manifeflo efient pplb nó pmitteret illa ofumí qzpda 
oiuídéda erat iter totú pplm;Samuel aút feiés totú ppfín no 
piiíujmó aggreflus fuít boc facere.D^ tú pda amalecb oto' 
mi oebuiifet a famuele fi auderet apparet:q2 fil'e factum eft ín 
anatbemate biertco.r.oens iufierat oía cremarí i níbíl íde ac/ 
cípi ad cuínfqj vtilitaté.tráfgrefíus fuít aút B acbáti tn poílea 
ipfe % id q6 furatus fuerat Oe anatbemate píerút vt pj *?ofuc 
cr.ergo q§q§ bíc facta fuifiet p2euaricatfo oebebat conari fa 
mael ad ejcplédú madam oeí fieflimaffet fe pualitu? ^o^.aút 
etipleuít íllud q2 ílle ^  peccauerat vnicus erat 1 5 iliú fací Ir po 
teraterercerí vindicta.bic aúttotus ppts peccauerat o qué ni> 
bíl poterat faceré famuchfed oeas p fe fúpturus eral vindicta 
fi vellet. COtteref vlterius an famuel peccauerít qj val 
de crudelíter occidít regé asag.crudelitas apparet q? oí q> có^ 
cidit eú ín frufla .él paret ep verbís agag q cú vidiflet vultum 
famuelis turbídú t feuiété ad mo2tem eius ait.ficme feparat 
amara mois.f.qí vídít ourá pená fibi paratá.cú tn alííjs pená 
ínfiígít ét fi illa infla fit fi ípe ferocif agít -2 aíovidicte vel oefi^  
derioifíigédi penas peccat:q: q6 iuflú é íníufte ^ fequif^c oe 
famaele alícui vídebit qz oure puniuit agag.(n:*Rjídendú eft 
$ nó peccauít in boc famuehimo meruít nec quátácúcg crude 
lítate erercuifletín agagníbiliputabíle ci erat; q2nó oefide^ 
río inflígédi penas fed putás fe obfequj pilare oeo -2 veré pie 
llabat cú oe9l> íu(rífrei.nec fi aduertaf ad alia q oeus fieri íuf 
Ht reputabif crudelitas quá eicercuít famuel in agag.ná nnllis 
magis mifererí nale efi q§ guulís lactétíbu6.bís tñ oe9nó IUP 
fit mifererí fed q? oés fine píetate occíderenf vtpj.c.ín If a.cr> 
SO nó erat crudelitas q> qlitercúcg occideref agag.Samucl át 
virus eft agere B crudelif q? agebat e]c magno jelo. firat aute? 
seluj ppOtto.t>2imo ad eicplédú mandatú oeí q6 ímpletú 
erat,Sc6o pp malicia ppK a oeú olTenderat.Selus aút ad irá 
gtmet.g vero iratí funt^cg alí^d iuíle agant vídenf crudelíf 
38ere.t ficapparuít oe famuele: pfiabat tñ obfe9U5 oeo qi oiV 
«geter t eK jelo ecequebaí qó oe9íuírerat. eic eni fuít oe V f 
{ M nímís jelabat^oeo ífrael vt ípfeoiptJ.3»Hb.e.c.i9.tñ 
íPj2occíditpfeqa3dringéíosíppbetasb3al.jf»5.líb.c.i8.t)oc 
112 y . ^ ^ w é crudelítaté videbae" ptinere q§ occídere vnú ví^ 
ruqlitercacg.Tló faíttñcraddítas f edm^ca l í t i s é ú c ^ 
A 
mu» 
mi 
no; 
rá ofío ín gaIgalí5).!.occídíí íámuclageg cozá aítari oeí quod 
erat in galgalís.erat eni íbi loens facríficío?:? apud ílíú truciv 
dauit famuel agag qfi videref eú ímolare oño.o í aút ín galga 
lís.adjílú íocüvenerat faul cum toto pplb vt ibí imolaret ono 
vt p?.§,cabíit aút famuel inramatba).f.receirit a faule •zíuít 
ín V2bé ramatba.ín bac ení erat oomus famuelís vt pj.s.f .7. 
ibiquocg babitaueratpf t mf eíus.s.c. i.et.2.1Rece(íít autéa 
faule eo q? videbat fe íáníbíl^pficere apud eúrcú ípe nó obedí 
ret mádatís oet t oeus abíecínreteú.csaul veroafeéditíoo/ 
mu fuam ín gabaatb). ^íla eft V2be gabaa oe qua erat fanl z 
apud quá pofueratcafira fnb malogranato qñ ouenerút ad^ 
nerfus eú pbílíftín pce.c.íbi átmanerc vbloít qj íbí erat oom9 
cíusit volebat a bellís gefcerccSt nó vidit famuel vltra fau> 
fé^.f.famuel recefiit a faule ato nunqg redeúdí ad i p H * ^ ^ 
ctum efl:q2 poílea nun$ vídít ípfum. 
(DOuare famuel recelfít a faule moituo agag Í non vidit eum 
amplius. Queílío.41* 
I © I I f l * f f af,^ e ^ t ® fcmiKl nttn$ Vidit faulévfq) 
9 ^ * u \ r i t i adoiémo2tísfue,C^li<luí rñdentq? famuel 
nun$ vidit pofl boc faalé oú víueret.vídit tñ vltimo eíe vite 
fue qñ mo2tuU6 eíl.t I? eíl q6 o i f. vftg ad oíé mo2ít6 fue.ad I? 
oát modú oicétes q? vuíuerfus ífrael ogregatus efl ad famuc 
lé qñ mo2tutis efí in ramatbaJ.c.tj.'Z verífireeftqjcú tot9po 
pulus venerit ad famuelé ét venertt faul cú eísit túc vidit eú 
famuelC ©3 ad boc obüciut q2 J.c. 19.02 q> faul íuít ad locu 
Vbí erat famuel vt cóp2ebenderet 06:'? jípbetauít oie ? noetc 
C02á famuel-CSd If rñdent q? I? itelligíf q> non vídít famuel 
faulé.f.regío bitu índutú :vidit tñ in alio bítH.f.q2 erpolíauit 
fe co2á eo vt pj p a l l c c C Sl'í aút oicút q? famuel nóvidít fan 
fé vft^ ad oíé mo2tis fue.f.vfqj ad mo2té faulis q2 tune vidit 
eú famuel cú fufeítatus fueritrt oenúciauerít mo2té eí in craílí 
nú fafuráj.ci 8.(D8ed rñdédú efl q? ífla If a vult figníficaf 
q? n ú $ víderít famuel faulé pofl t qñ of vfq? ad oíé mo:/ 
tis fuernó ponif boc ad fignadú q? m ofe mo2tt9 fue víderít fj 
ad ejrcludédu totú tps pteritú.Q6 ení nó fit vfqj ad oíé mo2> 
tísnunq§ fit:-: talísmodas eft loquédí feríptare5o.c.\$S.no 
c lauabís míbí pedes ín erernu.í.núcg.t fie eicit íbí ^ugu.qó ín 
C eternú nó fit nunqj fit.íD^ aút iducebaf q> famuel ín ofe m02'» 
c tís fue vídít faulé q2 ogregatus é to^ppfe ad eú nó fiattq? nó 
fuít ogregatus ad vidédú eú anteq^ mo2eref fed ad lugédunt 
eú poficg mo2tuns efl.fic eclligííJ.c.t ;.f.mo2tuus eft anté fa 
mué! -2 Dgregatus eft vniuerfus ífrael x pláicerúteú nímis:'2 fe 
pelierút eú tn oomo fuá ín ramatba.ergopus mo2uns éq§ có" 
\ gregaref populus.CJfem cú h i q> vidit famuel faulé ín ofe 
' mo2tis fne.í.fauli8.f.qñ fufeítatus é famuel nó Hat. *pxmo efl 
nó dílat an tile g fufcitat9é fuerít veré famuelvel aligs oemó. 
Oe quo magís oicef J . tS .c .Scóo q2oato $ elfet famuel non 
poterat videre túc faulé q2 ala fe fola nó pót aligd videre:q? 
Vifio fit p potéttáo2ganícá z 02gana.aía tñ feparatanec b; 02 
gana neepotentiá 02ganicá.famuel tñ fi ibí fnfeitareí fola ala 
eius pfens e é t . C B ^ ^ t e oícet Q) nó eét íbi co2paS 
famuelisitñ aía illa aflumeretalíqd c02pus oe aere p qó poífj 
Videre.q6apparet q2 ata illa locuta é vt pj.j.c.2S.Xocutio tñ 
nó fit fine co2pe.C"ftñdédú eft q?g íllud có2pas aflumptú nó 
poterat aía famuelís videre faalé:q2 ad vífionc regrif pfecta 
fab2tcatio 02ganú5n co2po2íbas tñ aífumptís nó c talís fabzi 
, caí ío qi aíe vel angelí aífumétes illa co2p023 eicterius folú fa^  
S cíútlineaméta cozpis ad f> q> vídeaf colpas bois vele^j.'Jntc 
v rías át ñufla oiftíctio méb20^ aut qlitatis eíl:fed rudis aer có 
défatus vt oedaratú é fijco.z.c.t fie tenet fetús Ttoo. íúg fc6| 
fniarñ»2ld verá tñ vífioné regríf fo2matio 02ganí ín pie inte 
río2i: vñ pal.c.oeclaratú fuít ^  angelí vel ate ín aflumptú? coi 
po2íb9níbil vídét ? níbíl aadíút Ij ocalos 1 aures bérc vídeá/» 
t u r . C ^ 5 ^dbuc aliqsoícet cp inco2po2íbus afTumpíts fit pfe 
cía fo2matío 02gani q2 íbi eft veralocutio.ttótñ fit locutío fi^ 
ne o2ganí8.ergo funt íbí 02gana.(r,Rñdédú efl q? qgqg ín coi 
p02ibu8 afíuptis nó ft 02gana cóicer:nó tñ repngnat cp ibí finí 
02gana:q2 ficut angelí fo2mátlineamétao2gano? fnpte ejete^  
\ rio2í:it3 f02mare pñt in pie iterio2i q2 nó repugnat boc er etc 
maeq tomaf q2 illa mollís eft tá ituj ^ eptra: t cedit fojmato 
rítnó repugnat ét c% pie potétie vel fcie angelop <\i g feit % póc 
fab2ícare figuras 02ganíca8 ín pie e]cterio2Í:fcíet 1 poterit fa^ 
breare in pte íteri02icúnó finí ifle oiificiltos $ tllcficeni) 
\ eft in vocead quá.pducédáreqrunf ozgana.CSedodm qi 
1 ^ínco2po2ibu6afTumptí8efiento2ganapfecta nó poterat 
fieri Tifio q: nó pót oeriuari ^ tus 02ganica in illa ojgana cu U 
i ' P x i m t ' f o m i ^ abulenfi» ^ ÍM 
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i.opí. 
Obtectto 
Sol'o. 
Üliaopí» 
1Bñ.a«cto* 
21Í3 fine cS 
p02c vídef 
nópót nec 
cu afiupto. 
3nftantúi 
Bñfio. 
Obfectío 
TRñfio. 
M b n l c n ü e f ü p 3 t i b t í 
Obícctío 
Soltuto* 
Íbebeaí fíerí tn cojpoííba? q ranívníta aie tlqg fozmcangclí tií t aíe famétee co2p0:a hó vníut fibí illa foimaííf.qj nó cffícíf ce illa vntone alíqó aialrred folu efl íbívnío motozíe ad mobí 
? IctíÓnó poterñt angelí vídere velaudírepco:pa aflupta.nam 
z ífle íunt veré pafTíóea Í fcnfaííóesqnullo mó oueníñt nífi aía 
Ilíbna.ergo nece efi eé alai íd qó vídet vel aadttmó funf tñ aía lía angelí vel ate cu co:po?t bus affumptís.oe fo:matíóc átvbo rü fecus étqtnó op5 cp ílle q loquíf vel íozmat verba fit bó vel 
f aiaíifed pót fierí g alíqd a l t e r ó oíuerfitatía efl qz vídere t 
v audíre funt veré fenfatíóea í afíqd q6 patíí aiaI:ídeo nó pót 
I patí nífip foimá Determínatá.fo:mare aut vocé nó efl alíquíd patí fed agere. -? ti qjqj béat alíquá fo:má ta$ jjncípí&tff ma^  gíarefpícítoetermínatíonéínflfo?^ potétíe.q6p5qi qdam 
l iflfa funt qvocarevídenfa\fo2mare voces artículatas vtaít 
? arífi.z .oe aíaXú ergooata fuerítalíq o:gana talíaficutgut/ 
tur bumaníí t cetera ínflfa poterít íbí fozmarí voic oú tn fit g 
collídat íbí aeré.pót tñ oarí facífíter q? alíqs fojmer talía filfa 
oe aere t íbí voje bumana audíaf. vñ angelí pnt nó facíédo alí 
qua efifígíé bumanl ín ozganís q fint fímílía ozganíe vocatíutS 
bamanís fo:mare vocé.? fie credítur qp fuerít ín oatíonelegís 
vel afs qn audíf vor t nó v ! alíq effigíes. a d boc ígíf q? fíat 
íocutío pfecte artículata nó reqríf cp angeluj vel aía vnía^ co: 
po:í fozmalíf :fed tlqj moto: mobílúq: voje nó efl p paífíone; 
fenfitínlqptínet ad fo:má oetermínatá fed clip motú.qj^ § 
í ala famuelís vníta co2po:í poflet loq tn nó poterat vídere vel 
Iaudírc^té oatoq» pofiet vídere Ve! audíre non oíceref ob l> famuel vídere vel audíre:q: aía nó vídet nec audít fed cópofi^ tu íutta Uríllo. i .oe aía.f.q oícít aíam tríflarí oícít cá tereré t 
l edíficare.q.o.aíanó tríflaf nec gandet fed cópofitü.t fie efl oe 
> oibn8actíóíb9:fedfi alíqó cópofitu fiereteic aía famuelís tec 
Ico:po:e afiumpto ílíud no cét famuel fj alíqs ali9 vír.ergo nó poterat famuel vídere vet audíre pp atam fuá q cét ín íllo co: po:e afinmpto.non vidít ergo famuel fanlé.t fie nullo móflat 
l qp famuel víderít faulé in oíe mo:tís fne.Sed o: cp non vidít 
J eu vfcp ad oíémo:tis fue.í.nunq^ v íd í t . ^T^ át obíjcíf cp v i ' 
Ider it euj .c. i g.*Andendu efl q? B folú fuít femel: t ín tanto ípc vnú femel ,p nibilo cóputaf táq§ n ú $ faílíet.^líter pót oící cp n ú ^ vidít famuel faulé.f.ín bita regalí vf i^ ad oíé monís,vi^ 
S dit tú ín biru cóí:q: ípe ecíuít fe veflef«a t ppYimit nudatus 
\ co:á famuelej .c. i S.^ííter pt oící cp famuel nuqj vidít poflca 
fauléiq: qú vidít cu íá nó erat faul fed alius vír eo cp ímutat9 
erat p (ppbctiá.4ppbetía auté facít vírú eé alte?.fic p5.8.c. i o.f. 
tnfilíetín te fpúsoní ^ppbetabífcpcueís t mutaberfs ín vírú 
alte^. t q : pus ípe erat faul qú vidít eu; famuel erat qfi fi non 
cétfaul.(uerúcú lugebat famuel fanlé).i.q|$famuel receífít 
o faule t poflca nunqj vidít eú.tú nó ocfinebat plo:are p íllo 
« o:are ad oomínú p co.Hícolaus autem oícítq? famuel non 
o:abat ad oeum pío faule:quía feiebat tam penítns cu; rep:o 
batum.fed condolebat et t eic boc lugebat. 
{JZMn pececauerít famuel flédo p:o faule t oiado p eo.Qó.41. 
¿ \ I I e r e f an Pcccmerit ftmuel lugédo^ faule.-: 065 
| g ¿ U £ l v i - gj bíe nó queríf an ípe peccauerít q : fup:a oe 
claratú efl 0nópeccauít famuel eoq> ipetgno:auít faulé eífe 
^ú.tlíco» repjobatú.Sed oubíú efl núc an ífle luctusp faule Pm fe níbíl 
cípzímédo cét licítus vcl íllícít9.(n'Rfidédú q?frn Híco.erat 
Iícítua:q: famuel nó lugebat 4? faule 02ans vt oeus remítteret 
pena t reflitueret cú ín gradú pflinúrfed folú lugebat cíe ¿fda^ 
cópafiióe.}> át íllícitú nó é.fic p$ 6 penis eánator cternalít:q: 
nullí IÍC5 o:are p eo qué oánatú eé cognofcit.Sí tú gs cogno^ 
fcat oe pfe vel amíco fuo $ oánatns efl lícítú efl eí oolere p 
íllo níbíl o:ádo.fic ét efl oe penis q oanf p oíffóné oet.ná mof 
fes ddénatus fuerat ne itroíret ín terrá cbanaá: t cú fepe o:aP 
fet vt pmítteret illuc itroirciocm efl eí.fnfTícit tibí neqaaq§ loCj 
ríe ad me oe bac re beut.c.; .pofl boc vero íllícitú erat mop 
f i o:are p bac rc.nec o:auít: tú ooluít oe fnía oeí o fe vt colfigi 
tur ex ^ bís fnis ^euf,c.4.f.ecce mono: ín bac bnmomó tráfi" 
bo ío:dané:vos tráfibitís t poiTídebítis frá egregíá.ergolíc; 
cuilíbet fie oolere •: famuelí líceretp faule lugere. (¿TSed v i 
cp faífíet íKícítus ífle pláetns nífi famuel tgno:aíret rep:obatío 
né faulis:q: fi lícitas eét oeus non(pbíbaíú*et eú.p:obibait tú 
q : oíjciuur ta lages faulé cú ego ¿íecerím eú.ergo Pm fe íllí^ 
citas erat pláctU8.ígno:auít tú boc famnehíó credídit eúe lící 
tú quonft^ oeus pbíbuít lugere vt p$ feq.c. C Om oúm penite 
bat cp oflituifiet faal regé fup ífraeD.í.p boc lugebat famuel: 
q? cú peníteret oeú p oflitutíone eius oíffíníebat eú abiícere: 
noluíííet tú famuel abílceref fanl.^cctpííaút ^penítnerít 
M 
Maneto* 
oeú oe bac bílítuííone ficut erpofitú eíl.3.ná fm verítatp 
penitebat:q: nequa$ cuj penítere porefi alícuiua rci-ñcíl1**1 
gaudere pót oe aliquo quod aduen íat. ' m nec 
J x i t q s o o m í n u a a d famuele* 
3 ^ q u o m l u g e s fauL-cu^ c a o 
p : o i c c c r í m e u 5 n c r e g n e t r u p e 
í f m e U ^ m p l c c o ^ u t u u m oleo* 
r v c n i v t m i t t á t c a d í fa í b e t b k e 
m i t c ^ z o m d i m i ^ i n filge c i m m i h i r e g é , 
Bt r í f n Z 1n ropíon'bus actú efl oe regno labilí fub t i l ^ l l H Í - r e . b i c Dúr agíf oeregnofiabílifuboaaid ^ 
quo ofiderádú q? vt pcccoeclaratú efltcó fuít electos ívnct' 
ín regé nó vt imedíate pofiideret regnu:fed pofl mo:ié fauliV 
íó ^q^bíc ícípíat regnú oónú ín fequélíbus p totú íflú x ^ t 
níbíl agif oe regno oórfed oe pfecutíoníb9q9 paflus é rectnl 
te faule. Toíuídíf ín ^ ttuo: ptes. t>:ímo oeferibie ípfias ©6 
vnctío.Sc6o faulís emulatío rcqntí.c.5Certío 06 precutioJ.c 
i^.Quarto faaf mo:6:to6 eicaltatío.j.28.c.1b«a intrej .^i 
mo famuel a oeo míttif .Scóo 06 íter fres fuos vngif. ¿ e ^ 
tío faul tanqj a oeo oerelíctus a maligno fpu affiígíf .fcéa íbí 
(JCúc^ egrefli céntotertía íbí. (Spíís át oñí.) C£írca 
pmú oubítaf bíc oe o:díne baí9 Ir e ad pccdété.f.an fuerít o: 
do rectas vel alíq mutatío. t oato cp fit rectus o:do an fuerít 
íflud qó bf bíc imedíate poli íd qó bf .6.(DSd pmú rúdédu 
qp oído rectas efl:q: fup» oíccbaf qúo faul abíectu$ fuít ne re 
gnaret.t)ic aút agíf qúo fuít oó vnctus ín regé.vnctío autej 
vníus regís fequif ad abíectioné aIteríus.Cr^d fcóm.fan V 
medíate vt rep:obatus eét faul fuít vnctus oó.Dóm qp nó:ga 
rnp:a oí qp receífít famuel a faule tú lugebat eúvfquequo oe9 
oítít eí vfquequo ta luges fanlé.ergo alíquáto tpe cus lurerat 
poflcg abiectus efl.^n vero íflud tps fuít paruú vel magnum 
nó oÜat.fatís ent P3 qp fuít minué ^ .lo.annor q: totú tps re 
gní faulís fuít folú.2o.anno?vt oeclaratú eíl.9.c.8.£ll tn 065 
qp ífla vnctío fuít facta vltra medíú tps regní faalís.f. cp íá r f 
gnauerat plufq§. lo.annís qú facta efl.qó pj q: qú cepít regnú 
faulís erat oó.ro.anno^.bocappet q: oó vnctus efl ín regem 
fup íudaeo anno quo monuus efl faulj. 2 Aucia túc erat an 
no^;o.f.z.lí.c.2.fed regnú faulís fuerat. 20.annor.ergo qú 
cepít regnare faul erat 06 annoj:. 1 o.pcífe.í^ aút ad mín9 trá 
firét. to.anni oe regno faulís qú facta é ífla vnctío p; q: mor 
Vi vnctus fuít oó ín rege recefiít fpús oúí a faule ín oó Í era'-
gitabaf faul a oemÓtbus.]f.inlfa.feruí tú faulís qrétes altqoé 
íuuené feienté pfallere vt leuínstoleraret Oírerút.vídiúfíuin 
I ífaí betbleemíté feienté pfallere? fonílTímú robo:e 7 vírunv 
i bellicofum t p:udété in verbís.fed qú oó erat fo:tís robo:e t 
Vír belíícofus op5 qp eét pluríu cg.zo.annojafcd ín anno. 10. 
oó cóplebaf annus. 1 o.regní faulís cu; cepít regnare qn erat 
o ó anno?. 1 o. vt oíctú eftergo qú oó ponarus efl vt pfalleret 
co:á faule tráfierat plnf$ oecéniú oe regno faulís: fed ímedía 
te pofl Vncttoné oó ouctus efl ípe ad faulé:q ^feflia oemoní 
bus eragitat9efl.ergoeratoó qú vnctus eíl vltra.zo.annujt? 
oe regno faulís tráfierat pluf$ oecéníum.cbírítt^ oús ad fa 
tiiuelé).noluitoeus log famuelívtlacbifmíseíusúnéípone 
ret:q: fup:a o! cp famuel receífít a faule t nó vidít eú vltra: ve 
rumtamen lagebat famuel fóulem.t)oc autem faciebat q: ad^  
buc putabatfapeffe íocúreinedíf.í q2quamdíuboccrederei 
lemp ín lamctís vítá ouceretiocus oírit eí ne amplius lugeret. 
(Ofqucquo luges faul. )2Bodt|s ícrepationisefleo cpim? 
facta faciebat famuel 5 volútatceeí:q: oíffínícratqj faulnuíg 
recuparet regnú qó oeus ablatú eé oícebat. famuel tno:apat 
Vt oeus mífereref qó íá ipolt erat:fed q: nó cognofcebat la^  
muel oífpónem oeí nó peccabat.nc tú oeú pcíbus t lamentis 
fatigaret oeus oírit eí nó effc 43 boc lugendú.fic eni; ín mofle 
factúé q ínqetabat oeú pcíb9vt fineref tranfireiozdaneqao/ 
afeg oeus oírit. fuflíícít tibí neqqp loqrís vltra ad me oe bac re 
Deuf.c.s.cíúego.píecerímeúneregnctfap W - ^ 0 ' ^ . 
buc fapeíTet locas remedí^ faule :^ ego cóminatus ruinej 
eúlugédú t o w n d ú p ilíoeratvtego aaertcretafnrojemeo. 
fed ego oíffínítíue eú^íecí ne regnet fup ífrael: ideo rrunr» 
p eo lugere q: volutas mea ímutabílis e(t.Clfmp\e &™?:t" 
oleoo^fiud erat ad vngédú oó q: regesp vnctione neoa^ 
ofcom«tua ;q :béb8 t f8moe la l í aóv«P^guag(KnBM 
©6.1 
ad pee., 
íiétíaell 
rectus. 
B 
nen 
fuít íme 
díate vn 
«ni poli 
faulís re 
p:oba¡ó 
nciii. 
tíe creí 
Dóqñfii 
ítwctM 
UamMad aút ip^aít ad vrtgcitdíij o&CíMcít tlícolaue 
Tíaak oíctú efl g? fudit fanmc! fap eu lentícuíá oIei.s.c. l o . t 
02 oc oó Qp fufii? cíl COJÍIO fug eü ad lígtiífícáda oJíam re> 
^.a:¡ftcut létícula clí vas fragileríra regnu fatttís fuit oebílít' 
21 
ITmm0tgeoarás.Ssínbocníbíloíffcrtiq: alíqffponírí 
Sípwrakntícuía i alíqií cozmmc fir ín boc magna oíía.fcc 
«rtctíons aút rcgom oe cerímonífs q fíat ín vnctíonc t a quí 
hus vngáw regcs.f.an pwpbetís vd facerdotibus vel popu 
laríbus oedaratitm efl.s.c. lo.ín pzíncfpío. 
J-Bn oauíd qaando fuít vncm in rege facríí vncrus oíeo fan 
cto vd Cómmi. Otieñio. t . 
4t p f p f nüc aíígs an 06 bíc fucrít vnctns oleo feto ve! 
¡ Z A U t i v i oleocomuní.vocaf autoleúrctumílíad qaod 
n5 erat fimple»: oe arbojibusifed ofeetú eje mtiltís rebue 'í mo 
dú vnío^1'-02 CU!U6 cópofitíone ^ro.c.; o.^rat aut ífhidoJeú 
ad vngédú facerdotee Í tabernacalií cu rebus (me íjro.c.; i , 
tíífl ^ okúaúí fimpleí vocaf q6 oe arbozíbas gigníf.(^ TRndédam 
locó» QjregespoterátvnsíidífTeréteroleocóívdoleofcó^colco 
ía ví^  Sí P5í« rauls.pjín -r ajaeleoe ^ bus óedaratií dl.ac.io» 
rf.r£53 aútafíg vngerenf oleo feto p5 oe faíomone oe qao.ji.;.lú 
S cci.fjtimpfitcp fadocbfacerdoecujofeooeíabernaculoivn 
rít falomonem o^e oaaíd ígíf oíct poterat gp vnctas fuít oleo 
coi vd oíeo fctáttfc tñ magís é D6m cp faerítvnctns oleo coi. 
^5 pj qz oleó fcíúm erat ín taberna cute folu erat i d vncíúv 
né facerdoíñ íregü -z re^ fanctüaríj.Sí ergo famuel vnríiíct 
D5 oleo feto opoitebat vt íret ad tabernacufú ,p íllorqz fíe oí i 
vnctíóe falomót s cp fddocb facerdos tulít cojna oleí oe taber/ 
naeulo.Bamudí tñ nó erat nuc íocus eúdí .p oleo ad fanctaa^  
ríútqi t'P^ ¿t ünc 0^0 íéjó no aodebat íre ad vngendu D6 n(ñ 
Amo peteret a oeo modú eúdí nc occíderef a fanle. t oatu c cp 
poztaret vítulu.quáto míntis ígíf auderet írej) oleo fancto ad 
tabernaculu:quucmanífeflueétq> voíebat vngere alíquéín 
rege cu íllud oícú p folie regú i facerdotú vnettoníbus fame 
ref i wc fauí occíderet cú.no ergo aííumpíít oc ílío:f5 oe oleo 
c ó í . í T ^ o b í f c í e t q p o l p a . S S . í n u e n í 0 6 feruumcu?: 
oleo feto meo vnrí eü.ergo nó faít oíeu cóe.bóm cp íllud pót 
referrí adtertíá vnctíoné vd fc6am o6.3d pmam tn oe qua 
bíc agit nó referf .oe quo oeclaratú dl.0,c. i o. (pQue^ 
reí alígs cú oícaf cpvt vnctus fuerít bac vice oleo conquere 
oeus íuííít famudí vt poztaret coznn oleí fecú.ná oteú ínuétti 
rus erat ín betbleé vbí vngendus erat o ó P C S I i g e fozte rñ 
debít pp boc cp íílud oleu erat fetum. ? q: nó iuétarae erat ta 
le famuel i betbleé íuiíít ofi$ cp ferret fecu oleíí.*(Er©5 túc ob 
ílát.G.oícía.f.q: ñolenm fetumtnlífletopoztebatcp íret(p íllo 
ad tabernaculúrqó neqcg facerct famuel tímoje fauIt5.0fc|M* 
cédu ergo gp iftud oleú erat cóe.beus tñ íuífít famudí pona" 
re íllud vt abfcóderef q6 faceré volebat.í boc nó folu quan/ 
tú ad eos qní íuenírét famudé ín ítínere: fed ét quatu ad víroj 
bcíbleemítastqzfi famuel nó ferret fecüoleuopoueretqj pete 
rct íllud i betbleé:? tuc cognofeeref gd agere volebat famuel. 
oecoít ergo vt ípfe poztaret fecú oleu. (Tüueret alíqtiía 
c\ño famuel poztabat fecú ole&qt íftud erat o íntétíoné fuam. 
lípe ení tímebat faulé ne fi cognofeeret boc occíderet e .^-r ob 
1? poztabat fecú vítulu.£ú tñ poztaret oleú ín coznu manífeílú 
crít cp íbat ad vngédú aliqué ín regéuo facíliter fie oepbéde 
ref .^CSlíqa rñdebít famuel poterat fe crcufaf íuéto oleo 
$ poztabat íllud p líb8mé£ío.ná cú omní facrílícío fíebát liba 
meta oe fariña vino oleo tburc í fale.oe gbns pj X m i x . i . i 
Tlumc. i ?.fed ípfe poztabat vítulu ad imoládúnó poterat oí 
tererónabíliter qp poztabat coznu oleí libamfne.CS3 065 
QP nó ftattqz ípe poztabat vítulú ad ímolandú.cú vítulo autem 
femp oabaf medíctas menfure bín oe o*eo vt pj Tlume. 1 Í .1 
18.C.S5 ílta eíl magua méfura q nequaqp capí poterat ín coz 
mi nec falté medíetas eiusno nó erat eiccufatio oe oleo ad liba 
mínarpotíírímcqzoicí poterat Q?ínbetblee5 vbí imolaturua 
erat reperíret oteuteertufeg erat oe boc ficut oe alijs líbamétía 
f'Oe vino límíla tbure q nó poztabat fecú. £u ergo fpáliter 
oleú poztaret ad ali^d alte? eé videbaf .(CDí»'" ^  0 # ^mu 
elrepiref poztás oleú nullo mó poífet feepeufare qfí ferret 
Jdlibam!na:cófífn8 tñ eft gp nó regíref oleum.? boc pg ouo. 
*Pi«mo qz coznu íllud ín quo ferebaf oleú erat valde pariiu$ 
«•m quo capcf oleú qó fuíííceret ad fundédú fup caput regíe. 
paru tñ oe oleo fundebat ;íó coznu illad paruú fozet íta vtvbí 
cucg facitítoccultaref .C^c6o ofidebat nó eé oepbédenduj 
0ieu:qz cú ípe gét yír magne aaccojítaííe tbonoíaníTímue in 
Soto. 
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totoílVadmemo cu tágerct íngftturua gd fecú ferret .Ob boc 
aút qjq? alíqlíter famuel vídebaf recufare íre ín betbleé advii 
gédu oóttñ non recofauít cú cetm eíleí cp poztaret fecú oleú. 
recufaflet tñ fi eicífíimarct gp oepbédí poterat oleum 96 ferc 
bat.(j£t vení vt mítta te ad ífaí betbleemíté.)3ttc ífaí erat pr 
oó:? vocaf alio noic íefle.fic pj ¡ífa.c. 1 i . t XDat. 1. míflTue c 
aut famuel ad cú qz oe filüs eíus vncturue erat regé.vocatur 
ífaí betbleemites qz erat oe vzbc betbleé ín tribu tuda. (t>zo 
uídieni mibi ín filíjs ciua regé).í.ego íngfiní regé vnum oe ñ 
lífs eíus: -r íllú vngee. CQueret afigs an oeus oedaraue 
rít bíc famudí qué vncturns erat ín rcgé.CRñdédñ dt qj fo 
lú oíicit cp vnú oe fiüje eíus vncturua erat ín regéifed nomen óclara 
íllius nó erpífít famuelí.qó pj qzj.olego oítéda tibí qd hc i ' uit oeus fa 
a$ t vnge5 qcucg mófíraucro tibí.crgo núc nódú móítranerat nmdi noitt 
fed módraturus erat poflea ín betbleé.^tem p3 qz qn adductí 06 qué vn 
funt filü ífaí cozá famude: vidéa ^mogenítú cozpoze ereellétej cmr0 erat i 
putauit gp cú degerat oñs ? oíicít. nú cozá oño é icps cius.fifr regé qn mí 
aút oe fc6o tertio t qrto ? vfefe ad finé oíum fecít.fí tñ oecla^  fit cum ín 
raflet eí oeue qué vncturus erat nó íngfíuílTet Dfuléa oeú per betbleetm 
fingulos.cfit ait famuelqúo vadá).q.o.oíffícíledimíbíQ>va f 
dl-.qz qlitercúc^ vada pículú moztía di.(Sudíct ení faul t ín f 
terñcíet me) .f.audiet gp ego iuí ad vngendum aliquem ín re" 
gé ? tuc itcrfícíetmerqz ín boc apparebo boílís íllius.nec erat 
alíquid cur facilius faul famuel occíderet qj ex bac ca. 
(£:Un famuel peccauerít qTrcúc^ recufádo oeímílfíoné. 05,6, 
í & L \ í ? V P t al'36 au famnel peccauerít bíc gp aliqlif v : rc^ 
f ^ A U v l v.1 cufaireoeímiflríoné.Slíáaoicetqjpcccauinqi 
qualítercú^ oeo repugnare cú volútas cius cogmta eíl pcíiñ 
eíl.(D*Andédíí d i gp famuel nó repugnauit bíc oeo oícene gp 
nolíet íre ín betbleé vd alíqlít ígratu oucés ílluc fre.boe ením 
^jculdubío perm cét.nec ét oubítauít gn oeus poffet cú cruerc 
abílíamoztc quáfauleííñicturus fozetfícognofceret.Síenf 
círca boc eét ícredulus peccaret ét fi alíqlírer oubítarct.fic ení 
fuít oegedeó q fepíue qfiuít fignúa oño ín vdlere ? arca.fafi' 
fecíflet ení fibí cp oaref eí modus qúo pugnaturus erat 5 ma-* 
diá:? nó qreretfignú an víctozia eícedcret.De Kení ofideoe 
bebat.pcccauít tñ vt cóíter of venía!íter:qz nó fuít penítue ín 
crednlus fed alíqlíter oubíue. oe quo 3tidt.c.ó,Samue! aute 
nullo mo oubitauit:fcd qfiuít modú.fcíebat eni q? oeus poífet 
ci oare modú quo vadés í betbleé nó occíderef .feiebat quo^ 
ce cp fi ícófulte íret ílluc 1 faul boc cognofeeret occíderet cú:ío 
qfiuít modú quo íturns cratmó tan$ alígd oe ptáte 1 bonita 
te oeí círca liberattoné ful Oubítans:fcd táq§ modú ígnozane 
qué a oco íngíitunis erat.t)oc át p; fatís qz famud oírít quo 
vadá.f.qs modus é quo oecet me íre neoccidar a faulcqrere 
aút modú ícredulítas nnlla nec petm é.Sic pj ín vgíne q oíjrít 
ad angdú.qúo fiet íllud qm vi? non cognofeo Xucc. j .nemo 
tñ vnq? oíjeit gp oña ufa ín I? peccauerít. ^ u famudc aút fie é. 
fatlTet át pettñ fi famud credidífiet fe nó pofie moztécuadere 
faciédobecvdfioubitaflretanpoirct.fic ení fuít ín Sacbaría 
patre 3folní8 bapííílercuicú ángelus oíceret qjgignerct filíuj 
aít.vñ boc fcíá.ego ením fuj feneic t vjcoz mea ¿Jccííít ín oíeb* 
fuís.ej: quo vf 9? nó políet fierí:? fie nó afienfit verbíj angelí. 
Vñ peccauít ín 15 ? oata d i eipena vt P5palle.c.f.?ccce cris ta 
cés t nó potería log vfcg m oíé quo bee fiát:p eo q? nó crediV 
díftí ^bía meis q íplebunf fpe fuo.C^ed oicct aligs qp famii 
el fuít alíqlíter icredulus círca oeí bonítaté.ná cú oeus oiWet 
eí Q? íret ín betbleé credere oebuílTet gp eríperct eú ab oí malo 
occafióc víe buíus: nec oubíralTct vltra alígd íngrerc led oeo 
fe totú tradere.(r"Rndédú gp fi famud íngfiuíflet aligd a oeo 
táqg certííícádus oe liberatíone fuá oe q aliqlif oubítaret pec> 
cabat.nó tñ íngfiuít fierfj qz feiebat gp aligs mod9eí Dád9erac 
vt nó cognofeeref íter eíus a faule qfiuít a oño oc íflo modo, 
querere át modú níbíl oubíetatís vd íeredulítatís facit plufq^ 
fi bó níbíl íngrés fe oeo totú traderet.fie ení fuít ín vírgíne ín 
quíréte modú -z ín famude. (CQueret aligs an famuel 
peccauít qztímoze moztís vídebaf alíqlít recufare ípletíone5 
oiuíní mádati:oícé0.6Udíetení faul -z íterficíet m e ^ C K ñ d é ' 
dú di qp famuel nó peccauít.ná vep di QJ tímozc mozti5 nó oe 
bebat recufare mádatú oñí famuel.náét fi feíret mozté certíf> 
fimá Ubi parata eénólícebateí fubterfugere mádatú oeí.fig 
nollet íre ín betbleé vd alíqlírer ercufaret fe vt nó occíderef 
a faule peccaretmíbil tñ tale fecít qz nó oífít gp volebat írevd 
qp erat fibí oíflficíle írerfcd oiíít.qúo vadá.f.fi ego vado maní 
fdle faul occídet mc-z boc oeus nó acceptattqui magis vult fa 
luté meá.oádU8 ergo erat alígs modus g quem íter famuelia 
twmtie'Regum * Sbulenfí^ ^ í í í j 
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cecuíwref faolí: Í q? fctebat famuel cp oc9 voíebat efí nuc libe 
rarc qñafe moda liberatíóís.fiírí ocas íaíTiífct qp famael íret 
ílluc acre íta occídcrcf a fauíe nec velíet oare alíqué modú 
occultattoníer tcncbaf famuel fine alíq recafatíone vel erenfa^  
troneaatofultatíone oeí gratií bérc mandatu.t fíe fecíífettqí 
aííi vírí feti (pote fabibát vicula carecree varíacp moztie ge 
ñera oeí ^ ceptu vt pj ad tDcb.c. 11 .fie facttirna erat fama' 
el. (£t aít eíís vítulu oe arméto tollee i matw tm).t)íc poníf 
tnodue occultatioís ttineris famnelis .f.q: fingerec fe ad rllud 
fre^ boc ftrit ^ueníés ín facrificío.f.vt oíceret fe íre ad facrífí^ 
fádü ono ín betbíeé.í qz ét boc faceré poterat no ferédo fecú 
ofal CÜ «liad emerc poffee ín betbleéifed q? no íta manífeflum 
ect q? íbat ad racríficadú fi no poztaret fecú aial ímolabíle vo 
Taít illud poztarcozat tollas ín manu tua.í.co:! te.na3 no pote 
rat ín mana fna po«are vítulú.fed efl modas loquédí veterío 
teíli qoo oía qac ponanf onr ín mana poztarí. CQae^ 
ret alígs quo famael poítádo vítulu facíebat íter fuií occultu? 
c a qbao volebat ípfe occultare ítétíoné fua.^ín^ndédu; eíl 
cp cu famael ante \y babitaret ín ramatba ad quá íuerat quan 
do rccelíit a fanle vt pj pce.cfi íde nuc recederet vt íret ín aíí^ 
qué locú putarét oes íudeí ípm íre ad aíígd magnü agédü qi 
erat vír maríme auctozítatíe ín ppro.ífic cognofeeref vía eí ' 
vel cogeref métírí fi no béret alíqué modu occultii.D,! át oéa 
fufpícarenf alígd oe eíusítínereapparctrq: imedíate vt ín/ 
greflus efl famuel ínbetblee?admíratífunt feníozes cíuítatís 
occurréíee er.oíreríiíCp.paciíícu8 ne efl ígrelíus tuus. íta ergo 
oée alííg víderét eú recedenté oe ramatba fufpícarenf alígd 
oeítínereeíus velcognofcerét íllad.fiautcognofceréteétma 
gnú pícnlú lamaelítq? faul audíés occídereteú.oó quoc^ ímí' 
nebar gículúrqz faul gfeqref eú ad mojré fi feíret euj vnctíí ín 
regc.oebuít ergo celarí oíbus no folú ejctraneíetfed ét betblec 
mítís írtribulís fuíerq: fozte alígs ocepto líuoje oe magna ec" 
cellétfa oó^deret faulí qé factú fueran vel vt accíperef ín gra 
fía a fauíe tác& oolés p eo nucíaret oóvnctú ín regé.^uít aüt 
ad occultádú boc oueníés modus q> po t^aret famuel vítulcim 
qfi vellet ímolare.(5t oícee.ad imolsndú ono vení).í.fi altgs 
qfierít adqá vadís rñdebís boc.í fie celabíf ítetío tua boc pj 
oe fenúttíbua betbleem qui imedíate quefierút qualíe eífetad 
«entue fuus.'Refpondít^ ad ímolandú ofio vení. 
(EMn peccauerít famuel cum oííít feveníffc ad ímolandum:cu 
ín vencr ít vngere oausd. Qaeflío. 9 
fv% n p Y P Í aí,38 a" ^ mt,eí P^^at^rít ín I? qz oírít q? ve^ 
U c L U f í i C l níebat adimoládúitñ íter fuúeratad vngéduj 
06 ín regé.C Añdédúq) notq? fi fuíííet bíc petm alíqd faltcj 
veníale oeus no íulfifiet famuelí boc facereicú oeuj nallú ím^ 
I pellat ad peccandú q: maicíme odít íní^raté.appet aút boc pe f.f.odíflíoésquíoganf ínígtatérgdeeoésgloquunf menda cíú.íuífít tñ oeua famuelí boc facere.ergonó erat petm. £au^ 
9 (a buíua efl qz fi bíc fuíííet alíq6 petm íflud eét médacíú. f.q: 
> oícít famael aliad $ itendebat.(£Bed o6m no fuít bíc mé 
I dacíú qi veré itédebat famuel imofare ono ín betbleé t ímo^ lauít.nó tn íbat pncípatr ad ímoládu fed ad vngédú 06 ín re gé.^mmolatío aútfíebat folú ad occultádúvnctíoné.D¿ aute 
$ famael occaítarct id q6 pncípalr itédebattt er^meret id quod 
| minas itédebat petm nderatfieutnd efl tllíeítú alícuí boioc^ 
cuitare alteri ítétíoné fuá.erpmeretñmendaeíú quocúc^ mo 
petm efln'o fi oitílf et famuel ep no íbat ad vngendú alíqué ín 
regé peeeabattq? erpzimebat falfum.oicédo tn qp íbat ad imo 
íádü no peceabat:qi CBQJ fubtieeret pncípale verútn no cxpzi 
mebat alíqó falfu5.*C>oíret aút peccare famuel ín bac rñfióe vt 
fi cogeref íurare cp totalíter crpmeret id ad q6 íbat i betbleé 
t oíceret ad ímoládú ofio vennq: no erat íllud totú ad q6 ve 
níebat. q: tñ fimpír fuít íngfirus oe aduétu fuo 1 rñdit 9? vene 
rat ad ímoládú no peccaaít.^jc \> appet cp cuíc^ lícj occultare 
verítaté vel ítétíoné fuá alije g verba vel p figna erteríoia oú 
tñ níbíl falfum erpmat.vtrúc^ enífecít bíc famueLTlá pmop 
figna finrit alíud fe ítédere $ itendebat,ná cu po:taret vitulú 
co:á fe fignifícabaf cp íntederet iread imolandúialiudtñ pncí 
palífitcdebat.'jín^bíséífinr/tiqieuqreref Oeaduentu fuo. 
rñdit ad ímoládú ono v¿ní qfi boc folúvel peipuú eflet ad q6 
venícbatifed no erat.(E;Sciédú ét op no folú lícet alícaí occal 
tare ítétíoné fuá figníseíteríozibas -zcoloiíbus verbo^.fj ét 
q> velit alíos falfe ítellígere p figna illa Í ^ba.fic pj oe famuel 
le.ná cú ipe poitaret vitulú fignabat ín I? cp íbat ad ímoláduj: 
nó folú tñ tn boc volebat q> alú boc itellígeréf.fed ^ putarent 
eú voiiííe folú ad ímoládú vel ad b" venílTe pncipalhnáfi 
lú itelíígerét aduétú eíus cé ad ímoládú Í no patarét ad f? 
lú eé: vel ad l^eé gneipafr níbíl valeret fictío famuelie* or 
buc putarét fapeé cám pncípalé aduétuj fui «r ©e ílfa r-n*0¿n 
c túc cogeref famuel oícere falfum. fg? nó veníebat ed 9ÍerÍ 
alteprvel erpmere alígd ad qdno vefiíflTet.vrrú^ áterar ín -
ueníéstiónecefíeeílq? vellet qjítellígeref aduétu? ¡nü (oh 
fuííTe ad ímoládú oño.í 15 efl velíe & alij falfe itel!ígat r> b 
no efl pctm:q: ípe níbíl faífum agít.fecus aút fi ípe agerei' rt0PC 
alígs oebet vocare talé ñctojé ím cp opponíf f ídíco os 2 
2lrífl.t.etbúná ficto: efl q ín bítuvel ín verbís alíud fi^S ¿2 
fit.í 15 vítiú efl cu? gs 5 boneflaté vel ín afteríus oánü fine? 
ficut pj oe bf pocritís q veníunt ín veflibus ouíú.fi ri! QG 
15 agaí vt oceultet ítétíoné fuá alterí ex cui'mamTeftatíone fe. 
queref eí oánuj no peccat.nec c ficto?. aíDQoeret alícl 
an famuel peccauit ímolando oño ín betbleé. CSIícjs rñS^ 
bit cp peccauit qz oeus iulferat q? imolatío folam ficrer ín fatí 
ctuario ad oflíú tabernaculirí q alibi ímolaret cenferef t i s fi 
occidílíet boiem Xeuí. 17.c.éf Síeuf.c. 1 i.oí nóefle bobeau^  
(la offeréda ín oí loco fed folú ín eo qué oñs elegít.fed ín betb 
leé nó erat fanctuaríú fed ín vzbe nobe vt p*.j,c.2 i.ergo nó lí 
cebat famuelí ímolare ín betbleé.(p'Rñdédum eí l^ lícaitiq? 
id q6 oeus iubet lícitú efltímo neau .^beus tñ íuííít famuelí U 
mofare ín betbleé:ergo íbi lícebat imolarc.*í>2o quo feiendut 
cp oe^iuííerat cp oés ifraelíte ímolarét ín vno loco tm.f.i atrio 
tabernaculí ad tollendú fufpítíoné ídolatríerqz fi quícúefe imo 
laret vbí vellet poffet ímolare oemonibus t faceré cerimomV 
as ídolojzXu át oés ín codé loco ímolarét t fieret p facerdo 
té facríficiuminon erat occafio vlla ídolatrádí.Sí tñ oeus alí 
cuí íuberet alibi ímolare manífeflú efl gp teneref :nec obflabat 
ler pofita qz cú oeus legé tuleríttpót illá abrogare vel ínterpze 
tari illá aut oifpéfare ín ea.Sie aute? fuú bíc oe famueletídeo 
manífeflum efl cp lícebat ci boc.(pBed adbuc o6m g> quáqcj 
oeus non íulfilíet boc ejcpjelfe oicenduj erat q? lícebat fam«e 
lííflud:qaíaín vírísparueauctozítatísoe quoium fide non 
erat firma fecuritasquandovsderenturenralocüm fanctua 
rí) ímmolaretputabatur gp agebant ad idolatrías ^n vírtesu 
tcm magne auctozítatís quantum ad oeum ficut tn piopbetís 
•t alífs vírís fanctis cgc^  videretur agere aliqua contra legetn 
nó íudíeabaf q? tníqueagerent:fed credebaf q^oeusíllos mo 
aeret.bmóí aút erat oe famuele g erat jppbeta magnusuo qó^ 
cú(^ ageret credebaf agere motus a oeo.fic eni oflrujtit altare 
ín ramatba Í ímolabat íbí.s.c. 7 .imolauit ét poflea ín galgala: 
fed nó p; oe alíquo íllo^ foco? q> oeus iuflTerít eum íbi ímmo 
fare.populuj tñ credebat eú ín boc bene agcre.Síc aút fuií bíc 
efi mop vt venít ín betbleé oírttep ad ímoládum DIÍO venúsc 
ceptauerunt fenío:es reíponfum íllíus qfi boceílíceret. 
CTQíJeref vltcrius an modas ífle oatus bíc famueliad occuíta 
tíoné ítínerís fui eflet ouenícs.C'^ñdédu? cp fie: q: oeus ilfú 
oedít.fi tñ nó eflet oneníés no oediífeí. ^pparet auté in boe 
qz volebat famuelelidere pfuhíptíoné í qónc vidétiaj eum.g 
ení víderet eum iré ín betbleé crederet nó ímeríto boc fíerí:í 
ad aliqd magnum íre.Cum vero vitulum víderenq? ífle erat 
apparatus volétis ímolare ceflaret fufpícare credens q? ad h 
molandum íbat.ceííarét étper boc íngfiííones oe ítínerecútf: 
qi fi famuel níbíl fecum po:taflent omnes videntes eum imje 
taflentípfuminquírentes oe víaillíus.t c|cp refponderetq* 
íbat ad ímmolandum non contentarentur ínquírentes nonví 
dentes aliquod fignum buítisrídeo inquíetarent famuelej fre" 
quentí inquifitione quoufc^ oedueeref ad índieádum íntétio 
né fuá velerp:ímédú aliq6 falfum vel penírus rubtíeédú.quo 
rumqólíbeteratíneonueniens.íje pmop^q: fequeref mozs 
famuelis Í oaaíd ficut bíc oicíf .audíet faul t iterficíet me. 
fcóo pj quía pecearet mentíendo.qó maicíme fugienduj efl in 
.ppbeta.Xertiumquoqjerat íneonueníens q: per omnimo; 
dam taeíturnitatem redderef fufpectusq) velíet a(iq5 magnu 
t fecretum agere foite im?ediref;q2 fuipícantee níterentur 
feíre quid faceret.Tlunc auté oato modo íflo oe ferendo vnu 
lum tollebanf bec.Srat etíam valde oueníens bo¿ ad occuíta^  
dum ré betbleemitistq: cum ín betbleem veüet ímmoíare raj 
muelpoterat vocare ad víctima quem vellet.f.vt comederet 
cum eo oe víctima, t q^alíquís íbi fpálíter vocaref ad vicn 
ma ceterí níbíl fufpícarenf : Í íbipoflet faceré famuel quod m 
tendebat.CBed oicetalíquís cp non erat conuemens moai^  
ífle ad occultandum íter famuelísiqz famuelí líceret imo 
lare vbieuc^ velíet-.tamen betbleem non eratíoeus lt}9a0}fr¿ 
fuetum eflet ímolarí oñon'deo videntes €«5 vel'e imoiar 
purarenf 
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fIleoe9 vdfet 0? i íoco ílío ímolarcf líbí:q: alíqflí clígebat vnii 
i tú íaltqiíalíerú.íicoí Deu.c. 12.imolatío fieríoeberctíti 
1 ¿o fltié oíi6 elegílfetiSamuel aút crar.ppbctaiíó cú íret ad ím 
moládü w betbleem crederent vídéfee q? oúe elegífletlocutn 
Síí ad ímolandú í?bí:íí«e p2otonc:finep:o Tempera fie nonio 
¡bícaretnr op venífiTet famuel ad aííqd alterú. (Í5t vocabís ífaí 
t L yícííml).t qfi poJtaaer ís m betbleé vitulú imolabfs íllu51 
vocab'6 ífa! víctíma.í.vr comedat teeum oe víctima. 
/rQuá víciimá off¿rre oebebat famuel v i vocare políetífaíad 
. ícfíiedendam. Quemo.ii» 
H p v f f alíqe q vícn'ma erat íí!? ad quá vocare poterat 
t JZPLUW y » famuel ífaí vt comederet cü eo. C"Andédúeíl 
P0, ifta erat víctima pacífíca.erat cni5 trípkr gen9 facrífício^r. 
jL-^jjftj'.boílí'i pacífica:Í bodía p?o peíó.fi aút fuifi? bíc bo 
P 3n^ 0 ^ potuííTet famuel vocire ífsi ad víctimá vt comede 
reroe ílfoq?02 boloeauflo nibíí.pueníebat oíferéífVnee facer 
dotíb^íéd oés carnes cremabanf coiñ oeo-vt p;Xcuí.c.i.fo' 
¡ aút pelíís eedsbat facerdoti factéti facrificíú vt p? Xeui.c.tf. 
ó nó em sí,£í6 oiiiniü ac, aí,SG P0^et voearí.nó pt ^ q^ 
fíitellígí oe boflía pzo pctórqi oe illa níbíl pzouertiebat offeren 
ríb'.ná bofiia que erat pzo peto interdü vocaf pzo peccato:-? u 
ferdú pío oelicto. Cú ení? pso oeücto ell tota cedit fecerdotib9: 
fuer lúbos eú cauda 1 adípib* Xeui.c.^.Sí aút eét pío peto qñ 
erat pzo petó totías pplí ve! íumi facerdotís cremabaf totú aní 
mal cú pelle carníb01 fimo Xeuí.c.4.Sí át eííet pío petó alíazz 
jjfona? totúaíal ^ueníebat faccrdotib'pter adipes q cremabá 
tar Xeuí.c 6.1 fie nuqj oe íacrífícío pzo petó pueníebat gcqg of 
feréti íta vt ípíe poffj comedere ? aííj quoa ínuítaret. manet át 
fola boília paeífíea oe q pót comedere offerés: t alíf quos ípfe 
volaerit.vnde oe ífia boílía oeo folí adípes cedút Xeuí.c.;. fa 
cerdotib9 át pectufeulú z armus oeeter Xeuí.c. T.relíque át car 
ngg ^ puentebát offerétibus: t bas comedebát ípfi coja ofio.f.ín 
fcúariocú filijsvroze'r feruort ancínaraduenat't peregrinos 
feuíía:í gnaliter cú oíb0 quoa ípfe oflferés vellet vocare ad pzá 
díú.oeboc beuf.c. i t.et. 1 ó.Cu ígíf famuel ímolaret vitulum 
ín boftíá pacífica poterat inuítare ad cibos íllíus ífaí vel quor 
cúqj vellet oútfi efienl múdí.'z ob 15 famuel oíjcít ad ífaí filio? 
fuoe q? fancf ificarentur.f.q? puríficarérur vt eífent aptí ad w 
rtíede'dú oe illa boílía pacífica. (pQueref vlterius quare 
oeua íuíTit cp famael vocaret ífaí ad víctimá. C^fidendü q? 15 
fuítad celandú íntentíonéfamuelísrqil? famuel ímmolaHet ín 
betbleé fi poílea vocafiet ífaí ad aliqd: vel cu eo fpálíter loque 
ref furpicarenf alíqd aln berbleemfte.t fie femp maneret ínfe^ 
Ihtío famuelis ad feiédú ad qd venífiet. Cú aút famuel vocalfj 
ad víctimá ífaí Í filí? eíus feiebát betbleemite q? cú eo comeííu 
ruselfet.-r fie qjqj aliqd foqref eis fecrete níbíl ad Bafpícerét 
betbleemite:? fie bíet locú famuel ad faeíédú q6 íntédebat fine 
íhfpítione.í fie factú ell:q2 íbi ante pzádíú vnctus efl 06 i rege 
Vtp?.j .C^ted aliga oícet cp famuel vocauit ad víctimá íTaí.f, 
nó vt comederet oe víctima: fed v i aflaret ímolationí <t relíqs 
cerímoníísfacríficíf.': túc níbíl oiffertan elfet bolocauflúvcl 
boílía pacífica vel pío petó-.qz quícuní^ poterat aflare.CTSed 
o6m cp nó flaf.qj H mó nó folú vocafiet famuel ífat:fed ét cetc 
ros betbleemítasnmo ét nó vocati aduenirent ípfi ad cerímo' 
nías facríficí) pp oeuotíoné t reuerentíáfppbete.3té p? gp inte! 
lígatur oe vocationc ad eíbos:q2 oírítj.famuel adjfaí.mítte 1 
adduc eú:nó enij oífcúbem9 ^ ufqp ípftbuc veníat.g paríter tl^ 
w* la oíe fumebát cibos famuel t ífaf.qó referéduj efl ad cibos oe 
14» bollía pacifica oblata. (£t ego oflendá tibí qd facías).f. qfi íbi 
l fuerís 2 ía? imolaueris víctimá ego oílédá tibí qd facias.í.qué 
' Vngae ín regé.nó 02 bíc qd facías qjtú ad actu fed q t^ú ad efo^ 
oá:q2 cognouerat famuel qd factur9 eiTei.f.q? vnctur9 eflfet dlí> 
^ qué ín regémó tfi nouerat gs eíTetille. (^t vnges qué monflra 
«tro ¡¡ero tibí) .i.vnges ín regé illu oc quo ego oíí;ero,ná oe9 foque 
[i^ baf fibi fpálíter ptíte quocúcg filio ífaí an ille eét quej volebat 
km Vngi. ©d^Qocret alígs qrc oeus oírít vnges qué móílra^ 
n «ero tíbí:q2 manífeflú efl qj cú famuel nó accepiflet oetermína 
• ^ lc 9 oeo qué vnctur9 eratmullú vngeret nifi eú qué oc9 móflra 
^CRfidédú eíl qp b" ocm c ad tollédú oubiú t ne vngeret fa 
mael aüú $ eú qué oe9 volebat. cú.n.nibíl oíxíflet oc9 famuelí 
viro vngédo:í ífaí bjet multes filios putarét famuel cp p2í 
"logenit9 vngédus erat Í buc vngét.l^oe át p? q? í vetert relió 
^ogcnitt tá oelege coi $ ce lege fpáli pccllebát ceteros.^e le 
M 
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ge cóí p^nl apnd oés beb2e08 erat íer cp p2íogenít9 cufunibet 
tátú bf st oe fuccelTione pfna ^rú mo fiííí oc alífs vt P5 beu. 
2 1 . be lege quoc^ fpáíí erat B q? íumis facerdotib9 fi bfet fú^  
mus íacerdos multos filíos nó fuccedebát oés í fúmo faecrdo 
tio:f^ foíus pmogcnít9XCULC,2 I.aliiáterát facerdotes mino 
res ^nter gétes quocg fie erat q?p2íogenft9 fuccedeí femp íbo 
no2e p2í6:fiue ín rcgnoifiae ín alio pi'cípatu.ficaúí eriflimarec 
famuel oére fierí íter filios ífaí. ^ uíTít § üc9cp famuel vngeret 
íllú qué fibi móflraret vt nó vngeret pzíogenftú. t>oc aút p? q: 
cú pntat9 efl beííab pmogenít9 ífaí famuelí voluít eú vngere 1 
oírít.num C02á ofio efl cbís eí9.£)e9 aút oírit.ne refpícías vul" 
tú eí9nec altitudiné flature ei9qm abíecí eúmec íuicta íntuitú bo 
mfnfs íudico.Jgc quo app? q> famuel vtbó íudícabat íllúeé vn 
gédú:beu8tíí vetuít.oebuítgadmoneríne alíqué elígeretnífi 
qué oe9eí oemóflrarettíó qfi oéS fepté filí) ífaí adduetí rútco2l 
famuele t nullus eos !nuéi9efl qué oeus elígerefccpq? víderef 
ífaí nullum alíú filíú babere.tn nullum ÍII02Ú voluít vngere fa^  
muel: fed quefíuít an alíquem alíú baberct ífaí filíum. 
(TOuareocusnoluitoíflíncte oflendere famuelí quévncturas 
efiet: t an fratres boc fcíuerínn Oueflío. 1 f . 
t f á l l f ^ r ^ f l l l * víícrif,^re oe9nó oerermínauít núc famue 
^ . A U C I C I U I |íquévnctor9eír3Ínregé:f;locut9 fuítídí/ 
ílínrte.CT^ndédiJ efl q? 15 fem efl ad tollédá furpitíoné i indi' 
cádú qj a oeo Bficrct.Sí n.oe'oiíííTet famuelí QJ vngeret 06 
? ípfe nuil o prnifib vngeret eú i regé crederef 15 factú fuífle af> 
fectíone qdá bumana í nó iuffu oeí.? fie cognatí od nó multnj 
ofiderét regnoeí9 .^ qj fo2te frés 06 putáre> Bfacrú affectio 
ne bumana:? nó qz oe9elegíflet fpálr 06 emularenf eí ? nitC'* 
renf ftirriperevelvíolétersuferrepncipaíútan^nóíufleac 
gfirú. vt § toüerenf bec voluít oe9 oeclararc qúo fpátr elígeret 
06: t boc fníí cú fnp fingufos cófuluiflet famuel onm an eligen 
ret eos.? rnfnm eflg? nó.oeinde cu? venílíet 06 oe agro.Oírít 
oeus famuelí.furge t vnge eumn'pfe é cníj.apparebat ergo ma 
nífeílc q? oe9 elfgeret 06.? fie fratres eíus nó níterenf tollerc" 
dp2ineípatum.ficfuítoeífraelit!s5 aaromqjq^qp oeuselegíf 
fet eum ín ftimmú facerdoté:q2 tn nó apparuít aliqd fignú ele 
ctíonís ofuíne putaucrunt ifraelíte qj mof fes fecífiet bocafFe' 
ctíone carnalí rríbués p2íncípdtu? cognatís fuísno infurrepe" 
rút alíquí oe pplo o aaron vt accíperént fummú facerdotius vt 
p5Tlum.c.i(5.tq^q| íbi oeus acriterpuníretíllos oíicítQjnoti 
ceffarent ab bac ínfidía quoufqj oeus Oaret alíqó fignum per 
qó pateret qp elegerat aaron ín fummú facerdoté.? ad boc oc 
dít fignú oe vírgula fiozéte.vtí of Tlu.e. 17.quéer bis elegero 
germíabít vírga eíus ccobíbebo a me qrímonias filío^ ifrael 
9b9 5 me murmurát.q. o cp p íflud fignú manífeflatiuú volun 
tatís oíuíc íá cefiarét ifraelíte ab ípugnatíce aaronmec gfqü an 
deret ifurgere 5 eú qz feíret q? oe'eú eligcrat.íta erat oe oauid 
q§tú acl vnctíoné fuárq: fi frés eí9 pmamííent illá vnctioné fa/ 
ctá bumana affectione ínfurgerét o en? vt furríperét regnü qfi 
ad eos ptíneret eo q? maíces erát. vt ergo boc nó fieret oebuíc 
manífeflarí nimis q? oe9il{ú elígebat p modú pcedété.f.q» p20^  
pbeta nefeíret qué vnctur9crat:? cú per oés oífeurreret reperí 
retur íblus oauíd electusa oeo. (TQuereí vlterius cum 
oeus volucrít oceultarí nimís fflá vnctíoné? oó ne perueníreí 
ad noticiá faulís vel alíquo? oe ppfo:an oceultata fuerít paíri ? 
fratríb9 oó .CSl igs rndebit q? oceultarí oebU!t:q2 cú bíc oa* 
oíd ad magná oígnitaté ejctolleref z elíet tnínimus fratrú fuo/ 
rualij ínuiderenteí.vtergo nó ínuíderent oebuít oceultarí, fie 
p? oe ^ofepb qui referebat fomnía fratribus fuís ín quibus fi^1 
gnifieabaf eú futurü ofim frat? fuop: qui ob boc inuíderunt et 
Vfc^ ad mo2té nec poterant quícquá pací fice loqui: fed oecre^  
«erunt eum occidere:': ad vltímú vendiderunt eum 6efi.5 7.c. 
Í
fi tamé tacuifíet fomnía nó fuíff? fnfeítata ínuidia. oebuít ergo 
bíc fubtíceri ve! oceultarí vnctío oauid frib9 fuis. t^e? p? boc 
créplo í^ults quí qfi vnctus eíl ín regé nullí voluít fignificari: t 
E cognatí fui íngfiuíficnt gd eí accidifiet fubtíeuít oe fermo 
t neregni.s c.io.bocaút fuitnecócítaretínuídiácótríbuliú fuo 
I rú 5 fe vt aít 3íofepbu8.d. antíg.qi ín magnís^fperítatíbus ne mo amicus ? vfquequacg fidus efl. (C'Añdcndu? efl cp vnctío oauíd notíficata fuít fribus cíus.f«q2 ípfi feiebát cp famuel ve^ 
l níebat ad vngédú alíqué oe eís in regé.q6 p?:q2 per 02dinem 
l applícuíteoscojam ono.? oúrít oe piímo.num cojam ofio efl 
cbls eíus.ergo bene víderet íbibeliab q> famuel volebat vnge 
re eum:fed oeus abí/ciebat fllum.lic etia? oe ómnibus alú's fra 
tribus eíus factú efl.ergoquiltbet íllo? feiebát q>veníebatfa/ 
mnel ad vngédú} úiqm in regé. J t m q? oés fratres oauid 
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I Vídcrut eú w g í p? J.f.tulít ramueí coJnu oíef« wr í t e«m íti medio fratrú cíae.g vídebát fres faí.£^ aút pí eíus cognoaííí? bác Víictíone apparcttcj: famuel facíebat g> ífaí applicarer g 01 
F dtné íilíos faoa coza eon cu applícuíffet beífab oírít ramuef.no 
\ elegít buuc oíía t applícuít fcómtí íic fecít oe oíb9 fíííjs. % ífaí 
( Vídebat qp famueí vellet vngere alíquc oe fifíja eíue ín regem. P5 ét.qj cum nutlus oe fepté ñlíí$ acceptaref a Oeo íuítít famuef 
voearí o5 quí erat t'n pafcuú; oícena ad ífaf.mítte % adduc eu$. 
non ením oífcúbemna p2íuf$ tile bucveníat.ergo feiebat ífaí 
quid vellet famuel.'Ooll 1> aút vnctue efl 06 ínter fratree ftioj. 
ergo ét p! cognouít boc. C:*Rñdendú clt ad ratíoné ín 5ríú qp 
epeg oauíd vngeref fcíétíb9 fratríbua t patre nococítaref íhul 
día eú fcirentbancelcctíonéaoeoeíTe.nec valet eicépluoeío' 
íepbtqz fres fui nó putabát illa fomnia effe a oeo-.fed per arnv 
gantía 1 Tuperbíá ioíépb alioquín nó tétaffent eú occídere:cu5 
o oíí? feírenf fe no pualíturos.^té t foniue qz fres íofepb inuí 
debant et eo cp ante boc nemo erat COE oñd.nunc aút minimu; 
eo? oüarí volebat ííífe.^n 06 át fuít fecue.lbzio qz illa vnctio 
cognoícebaf a fratríb'faíseflfea oeo:t ob boc non ínuíderét. 
Se6o q: magia eje boc letarí oebebant cuj ante boc oñabatur 
eo? alíquís ertraneua.núc aút tráfiturus erat pzincípat^ín eoa. 
nam nó folu 06 futurua erat one fratrum fuo|2: fed magíe oña 
íotíua populí.q6 gratú erat fratríbua fuíe-.qz eje boc magn9 bo 
noz eís accrefcebat.^ n íofepb át folú figníficabaf q? clíet oña-' 
tur9fratríb9íuís t patrí.ín quo íugum erat t non bonoztíó inuí 
derunt eí, C ex boc qp oé vngebaf ín regé magnua bono: 
«í Vtílítaa acerefcebat fratríbuarqz non folu ípfe pzínclpaturua 
erat:fed ét oés oc cognaríonc fuá cptollerenf ad maíozé oígni 
taté.Sic cní5 cu famueí oenúciaret faulí gp futurua eflTet rec aít. 
euins erút óptima quec^  in ífrael.nóne tibí 1 oi oomní püa tnt 
s.c.^.CC^té fratrea oauíd babebát íá regé 1 femp biturí erát 
aliqué quí oñaretur cía. pieelígerent ergo íllnm b!e oe genere 
luo q| oe ertraneís t Be nó tniderét.Üc aút factú efl. ná nó inuí 
derunt fratrea oauíd cí:fed potius eú oílererunt t adíuuerunt. 
Vnde cú faul íncfperct perfequí 0 6 1 ípfe fugíflet ín fpeluneam 
odolla:o5*q6 cu audiniifent fres eíus:? oisoomus patria eíus 
Defcédernnt ad eú ifluct? cónencrút ad cum oes qní erát in an/ 
guília oílitutí t oppzefli ere alieno «amaro aío:t fact9ell pzin 
cep8eo|2.).c.i2. (TSd fcóiautcuoicebaf ocfaulcípnoluitrc 
aclare fermoné regní timés ínuídíl. D6m q> alíg voluntcpnó 
egcrít tímozc ínuídierfed ex bumüítatcSed adbucoó^ q?^^ 
egíffet boc ex ínuídía nó fegtur qp fubticédú cratiqz cognatí eí9 
non ínuíderent eí: fed ípfe tímuít vltra modu qz boles majeíme 
círca ífta effíciurnr tímídí.Sl'r pót oieí gp nó erat fimile oe fau-* 
!c t oe o3uid:qz cu faul vnctus eíl ín regé nullus reí pcelTerat: 
fed ibí fíebarnoníter.folét aút nouitates odia parere t ínuíden 
tíá.tépoze aút vnctíonía 06 íam erat rex ín ífrael t íemp aliga 
fuíuruserat:íóq)vngeref oauíd ínrege non erat nouítasnec 
pareret odíú.t He nó fuít ineóueníena vnctíoné illa patrí 1 fra> 
tribus notam eííe. (^ccit ergo famuel ficut locutus eíl eí ofia) 
r.ímpleult coznu fuú oleo ad vngédú oó.cOcnítc^ ín betbleé.) 
Cuta ílluc íuiíerat one íre eum cú íbt babítaret pi oanid.^rac 
aút nunc famuel ín ramatba:qz ad ípfnm locú venít qñ recelíie 
a faule t ad eú redíjt poflqj vnicit oauíd vt pj pecc. t . j . ín Ira. 
( £ 1 admíratí funt íéníozes cíuítatís oceurrétes eí) S. occurre^ 
rútei adbonozldú ípfu;.fciére6ení;g) venireterícrutei obuil 
eo qp eííct vir bonojatíflimus famuel ín toto pplbit pauloante 
boc ípfe fucrat ons ín toto ífrael.8.c.7.oeinde aute vncto faule 
í regé adbuc ípfe oñarí vídebaf:qz gcgd ípfe íubebat facíebat 
faul.fuerút át admíratí feníozee oeaduéiueí9qz nefeiebáteá;. 
CDOuare valde miran* funt feníozee betbleem oeaduentu fa-
muelts* 0neílio.i7. 
I I f t v f aí^6 cur adm''r3íí Cunt feníozes oe aduentu fa/ 
f ^ % U C I t i muelíe.C^ñdédúéq? admíratí funt eoqjifle 
erat magn9 vín-z nó ofueuerat venire ín vzbé bctbleé.núc aút 
Veniebat'.ídeo aligd noui fubozíú erat.^ré mirabanf qz cú ípfe 
eét peípn9 0ÍU5 viro? ífrael nó poííet venire ín betbleé fine cá. 
? ifia cá nó erat nota eisrídeo obílupucrút gd boc efCycfl necef 
fe erat gp eíTet aliad arduú.^é admíratí funt q? cú famueí clfct 
bonozatilfim9 ín toto ppíb oébat foctarí a multÍ8.nunc aút ve 
níebat folítarí9,n5 g erat fignú aíícui9boni. $ic.n.fuít ó 06 cú 
fugit a facíe faulí^ ad acbímeleeb.nam ozq?obílupuít acbime 
lecb qp venífiet 06 « OÍICÍÍ eí.quare tu folus « nullus cll tecuM. 
c i 1 .rió efl bonu fignu. jíté admíratí funtqz aduét9 íllc famuc 
lis fín't feflínatust íncognííuseís.cúenijtátus virad aliquem 
locú ventret:oebniift( tota vibs pienoícere aduétu eíue vt pof 
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fent eí ctf re obuíl nuílus tñ boc cognouftií boc erat eí* * . 
fignú.f.O' rccelTifief famuel quafi fogíés: t ob queRerum * 
cus ne cll ingreflus ruus.í.ntmgd Venís cú pace. OecusrtñV? 
faceret famuel:qz ípfe volebat adaentú illti efle occulrirn r 
feíret l> -z occíderet cum vt pj fupza. C birerútqj.pacffi^ i8 
ígreflus tuus ).í .núgd venís cú pace.qó ouplr ínrellígíf Vi 
mÓ q> famuel veníret ad oenúcíádú alíqd malú vzbí. t tüc no 
erat pacífícus ingrefius cí9.boc át qficrút fenes.f.fi mn^J!^ 
aliq6 malú vzbí.Sliter aút mtelligíf.f. qp fenes co g>viúm 
famuele velocíter venífie t fine focíjs Vicrputauerúrq) fuapS 
a facíe faulis qfi faul vellet eum occidere eo cp Ocnúciaucrat • 
mala.f.auferenducé regnú:veíqzfncrcpuerateú nimio <zobK 
qfierút an cu pace veníret vcl mozté fugerei. c £t mtpackcu^ 
.í.oírít 9>cupace veníebat.f.qj nó fugiebata facíe fsmliG necri 
moz alicuí9 eú ílluc oedu):erat:fed cá pacifica qaá imedíate eV 
pzcflTít. (adímoládú ono vení ).í.nó venio fugfés fed ad imo^  
ládú.boc aút pacíficú efl.feníozes vero eredfderút eí eo q? eral 
vir ^pbeta-.-z qz víderút apparatú facrificií.f.Q? poztaret v íC 
lú ín manu fua.nec admíratí funt gp vellet tmolarc ín betbleé-
qz cu eét ^ ppbeta licebat eí ímolare vbí vellet. (Setíficamím i 
veníte mecú Vt imolemus Diío).í,parafe vos ad íacríficíú tím 
molabimus. CQueret alige gb9 oíj:ít qj fanctificarenf 
ad facrífxcíu?.C2ilía6 oicct q? toti ppro:qz oés feníozes vzbíe 
oceurrerút eí cú quefiuiíTent oe íngreíTu te-zipfe rúdíflet.ad 
ímoládujonovenúaít feíficamíni-z veníte mecú. gadoesfe/ 
níozcs g oceurrerát eí loquebaf bee. Jn 5riú oícef cp folú oca 
funt illa ad ífaí -z filíoa fuoe.q6 P5 imediatef. feificauttg ífaí t 
filioseí9'ZVOcauíteo6 adfacrifíeíú.ali|ígíf nó fuerútvocatí. 
Cflndédij efl cp bíc fuít oupíer voeatio ad facríficiú.alíg ení? 
vocabanf ad facríficíú.f.vt adefíent qñ ficret.alí| aut vocatí ff 
ad íllud.f.vt comederét oe eo.T^zimú.n.crat ad oeuotioné ga 
faerificíú erat peipua cerímonia veteris tcflt q erpzeíííus figna 
bat oeúno qn aliga oflferebat alíí veníebát vtaflarét ei t lauda 
rét oñm.boe mó oés feníozee vzbís betbleej vocatí funt ad fa 
crificiú.'Z Oe K itelligíf q6 bíc of.f. feificamíní 1 veníte mecoj. 
3Uía erat voeatio ad faerificíú.f. ad comedédú 6 ilIo:qz cú ¡116 
eét faerificíú pacíficú pluríe etee eíus^ueníebát offerétí ad cja 
ípfe poterat inuítare quos vellet. T fie fecít famuel ín ífaí t ñlifs 
ciuetqz inuítauít eos ad cibú vt ibí bfet oppoztunítaté facíédt 
qó volebat.Tló fuerút aút l> mó vocatí alíg oe pplb pter ífaí t 
fílios eí9:q: ibí vngédue erat vn9 oe eís. fed \> volebat famuel 
cfTe occuIm:íó nemo oebuít oe alícnie ttereífe.? oe B íntellígíí 
q6 bz.j.f.fcificauít g ífaí -z filíoe eí9^ vocanít CQS ad faerificíú. 
f.eoa folú.boc aút p; qz ín pzía.oz veníte mecú Vt imolem9oi1o 
1 fie folú inuítauít coa ad ímoládú -z nó ad comedédú oeimola 
fo.be ífaí aút -z fíliía eí9fec9 erattqz ad vtruc^ vocati funt. C S I 
ctífícauít g ífaí 7 filíos cí9).í.íaflit cíe gp fanctificarenf .ná ípfe 
nó poterat eos fcificare.fic ét OJ íico.e. 19. feifica coa ín oíé ter 
tíu5.í.íube eís q? fef ficenf • COueret alígs q fanctíficatío 
erat iñn>a(p~Rñáédú cp cá ífaí t ñlij fui comeflnrí efient re cí 
bis feíficatís opoztcbat gp effent múdí:aliogn ícurrerét magna 
pcná:qz g ímúdí comederét oe feifícatij períturi erát coza oño 
Xeuí.c.i i,6bebát g múdari ab oíb9 ímúdícílj fiqs íncurrerlt. 
funt eníj qdá imúdicíe naííter cueníétes: vt ec íepzofum Í fiaen 
tem feminez ííli erát ímúdí toto tge quo manebát ín bac ímú 
dicia.Slíesüt erant imúdicíe legales g otactmvtfigscomede 
ret camee vetítae vel tágerct moztíeína eo? vel velles ant fu^  
pelcetilia tacta ex bis.oe gb9 Xeuí.c. 11 .erat ét ímúdicia ñqm 
tetígifict bois ipuritaté: ve! reptile aut per fe moztuuj vel occíj 
fnj a beília -z fifia oe gbue Xeuí.c.í .et. icerat etíá ímúdicia« 
quie tetigifiet bominé moztuñ vel ea que erant ín tabernáculo 
eíue tlnme.c.i9.fic etíá fiquíe tetigifiet mulierem méílruataj 
vel res ílline: t vírú fluentem femine vel res íllius tlum c 1 í . 
ficetiaj fiquís tangeret íepzofoe vel ree íepzofozurmaut introi' 
ret ín oomum que oe íepza fufpecta cll Xeuí.c. 14. ñmilce aute 
modífuntalií.fiquáautébaru ímudícíarúquíe pafereíursno 
poterat accederé adfanctuariu nec ad alíquam remfacra at» 
comedere oe fanctificatíe alioquín mozerctur vt PJ Xeui.c. 1 f • 
r.oocebítie filíoe ífrael vt cauelt immúdícíá « non moziancj" 
rozdíb9fuíe:c« polluerint tabernaculú meú q6 é inrer eos.qoa 
cúc^ ergo ba? ímundicía?paterenf ífaí -z fiiü fui velm8 í0? 
cebebant parifican' vt comederent oe facrificío. Dtced«ing 
ípflnon babebant alíquá immúdícíá oe naturalibus : vr e" 
pzofum vcl fluenté femínerqz iíle imúdicíe tldíu *mtw*iali 
manent cgritudinee.famuel autem non poterat &Pcc)%:iaüíi 
n m % íncercá puríficatíoné eojz fi alífld tale P ^ ^ ^ j 
cauítfj, 
Ctítti. 
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k%rtt fllítlrá «Í^F imúdícíá? no manerét ín vzbe fcd C)ctra:qz 
Szofi ^ fluéíe0 remíe c,'íc,'cbaní'02 ca^n'8 TlunLcy. erát 
^ráí«fíM' te*in V2be ví P5 bíc,^té "5 bébát ím"dícil qac 5^  
tn.lJ(Lcrmo2tao:qzíña reddítbomíné imúdti.z.DÍcbusTlii 
13 Í i focit ® moicmr cxtr* C(,ftra ^«"i-c- í• ^faí tñ t ñ ' 
fiMermt in vzbe.porcrát aúí bU alíqaá oc íftiudtcíís aííjs q 
1 l ^ r rolíun^í*. vfc^ ad folie occafom-.t in bis per afpcrfioncj 
Soflratíoms vd per lotíoné ín ags víuétíb'fieret parítas. 
flíf ííTitne aut fanctífícatiít famucl ífai t ftlios fnos.i. íoflit qp ef 
fctífícaf i verane accederé ad vroiea fuas. n i CÜ oce imú" 
i v £ obíbenf ín bíe g accederé oebent ad oeu t comedere oe 
f> úntítíícatie'Mla magís pbíbef q§ accederé ad vtozi.vñ c m 
%ataru9 efoHé:oim ífraelítís ne tágerct Vjcojes faas vt 
Í ^ co c. i s.r.eflote paratt ín oíé tertíú ne appwpíqoetíe vico 
Eb^ veHrís. i t é cu oó peteret ab acbimelecb pane fanctu qaej 
«5 lícebat comedere alícaí nífi mondo, rtídít facerdos fi mondi 
- fmtt P«erí majcíme a malieríbns mádacent.j. z i.c.g cótamína 
ífo ec coíta erat qae marfme vetabaf ín acccdéííbns ad rce la 
iras T cü fanitiel nó ímolatarae eflet ípfa oíe qna venit ín be 
íb'ce' fed fequétía'aberet ífaí t ñliie tais qp ípfa noefe nó accede 
M t ad notes fuae.t !> erat fanctíficaré. « CQneret alrV 
auíB an aüj feníojes oeppío fanctíficatí faernnt.i.paríffcatí ab 
ímúdícíís.íTaiígs oícet Q) no oponebat qi foh* filif ífaí cu pa 
¡re fuo comeíTnrí erant oe fanctíficatísiíó ad eos folu etinebat 
ímúdícíá erpiarí . C ^ n d é d u ctt g? nó porífícatí faerínt ali'í oc 
ooptifo-.falté nó erat necefTe g? pnríficarenf tqz nulla cá fnberat 
ad b o c . ^ C ^ obíjcíct alígs qi Tapia oipt famoel ad oés fe> 
mo2e6 fanctíficamíní t veníte mecú-g ad oés pertínebat pnrift 
atioPKñdédáqp fctifícatíoalíqñaccípíf pwapplícationcí 
ficoifanctífíca míbíoé mafculaj qóaperít vulaá.í.applícaad 
me ¿rae . 15 .alíqflí aut accípíf pío paríficatione.-? fie oí, fanctf 
eílotcAi ego fanctus ram.í.miidífícamíní: q: ego fam mudas, 
alíqníaccípíf pjo apparatione od alígd facíédu.í fie accipítar 
Btox. 19» cú ení; oeas oíríffet. fanctíñea eos ín oíé tertía; oí^ 
jcft mof íesteílote paratt ín oíc tert!Ú4fi n^»' aííad eflíj fanctf 
fícarí § pararí.aiíqií aut accípíí fanctífícare.í.oenúcíamt fie 
t i 3k)ber.c. ^ fanctíficate beüú.í.oenúcíate.ficét of te gbnfdaj 
flpbetís per XDícbeá.c.; .bec oícít otfc fog^ppbetas q feducúc 
pptm meúquí mo:dent oétíbue fuís t pudícant pacé:t fiquís 
noaederítin oKeo^ qaíppíáranctificásfapereu pzeííu.i.oe^ 
núcílt pieísú ventarú faper illu.bíc aut accípit fetíficarcí. pa' 
rareXíanctíficamíní t veníte mecñ.í*e(lote paratí ad facríftcüj 
non ni íalítt^paríftcarenf. CSed adbac obífcíef qpoato 
nocomeftorí eflTent feníoies oefacríficío:fed folu ítarí ad íllud 
paríficádi crlt:qj gcucp íntroírct ín fctííaríu imíídas mozercí 
Xeaí.c. i j.Candedas gp fi íenúwes ítarí eflent ad fcuariu v t 
Viderct facrífícía parífícádíerant.3n betbleé t í nó erat fetúa'' 
nuoñí fed ín vzbe nobe.j.i i.c.íó irét feníozes ad víden^ 
dú facríficía nó íntroírct ín fcuaríajrí oñter nó eflent ín cafp« 
PC imúdícíámífi fotte otíngere vellét aíígd feíficatu. nó g erat 
ín eís necefTítas purificatíoni8.t>oc aut fatís inmjc c% Ifatqj di 
oíctii faílfet bíc ad oes fentocs fcirtcamíní nó oz tií QJ feifíca^ 
üerít eos famuel. fed oe ífaí t filíjs eías oí qp feitfcaaít eos: to 
ípfi folí fuerút qaí fanctíficatí fant.í.paríficatí.(fit vocaaít eoa 
adracrifici(t).í.a^comedcdÚDe facríficío.qaátúad bocautej 
erat fpále ín ífaí í filíjs cimicp ceterí oe pplb vocatí funt ad v i 
dendú facriñcíu fed nó ad comededú. 0> aüt famuel comede^  
rit cu$ ífaí i filije eías pj qz.j .oíjrít famuel ad ífat.mítte adduc 
etttnmon ením oífeumbemas priafq; íile veníat. ergo Oífcúbe^ 
re volebant t oífeabacrant* 
€ ( iCucg íngrelíí eflent.) t)íc poníí fc6m.f.q> 06 ínter fratres 
fnoe vngíf. i oí cucp ígrefli effent.f. ín oomú illa ín qtia oífea 
bítari erát.bocn.erat cjcplcto facríficio.ná facríficíú fiebat í lo 
co publico. íbí aut nó tentaret famuel vngere 06 cu vellet 15 oí^ 
D«S occaltar íXú tñ ingreflus eíl o í qp íncepít cerímonías Vfv 
ctionis vt pj imedíatct oítft oe belíab.num coíá oíío efi cbís 
nó erat ífte locas ín qao ímolabaf qi íUe cóís erat:fed ín 
quo pjaf«rí erlt:qz irte erat locüs fpális ín oomo ífaí vbí fecrc 
' lefierípoteratqóvoIebatramac!.cUídítbeIíab.)3fieeratp' 
, ¡nogenítns ífaí vtp5 feq.cet. i . 1>araIípo.c.i.ídeo ífiepjíopje 
I ifntatqs efl famuelí vt víderet fi oeus clegíííet eam. 
5 ^tQtiís oído fuít i vídedo qué oe9 elegífl* oe filífs ífaí.Qó.t i» 
í & í \ Í P V P t a^38 aso?<ío erat ín boc.(BV>ñdédá qp famuel 
^ jí: 8 5 ' i índícauerat ífaí cp oe9 íuflerat g>vngeret vnu^ 
oe míjg tfo ítl reg¿ n51^ oefignauerat eu fed nuc íudicaturus 
traí:io a? pntaret eí filíos fuos g fucceíTíóej vt v^eret qué eop 
l a 
t 
t 
elegííreiofís.'fDoc át appet qícurepalílTetoc'belíaboÍQjífaf 
vocaaít aminadabit fie fcíebat ípfc id qó fíebat: alíogn nalla? 
vocaret.erat át modas qp fepararef famuel ín parte vná Í íbí 
pfentaref vnas oe filú's ífaí.oc quo mor qaerebat an íUe elfel 
cbísofiútcOiUe repclferefveníebat aliasg faccedebateifm 
o:dínc natíaitatis t fie vftp ad fine oia5.q6 pj q: bíc pzio voca 
tas faít bcliabifcóo amínadabitertío famma vtpatet biez ífic 
erat oído natíaitatis eo? vt pj feq .^r.bec noia tríú filio? cí9 q 
preicerát ad bclluibeliab ^ mogenitas eí9:í Tcós aminadabrter 
tínfe^ íamma.ad vltimu aüt cú nallas fopeflet oe fratrib9:e6 
vnctas eíl piíííb9oib9inis vt P5j.f.tulít famuel coma oleí« vn 
icít cú ín medio fratrfi fuo?. CCtoeret alígs qoare ínce" 
pít famuel ab beliab.CIRfldenduQ?^ fuitpp ouo/fmo.ppter 
ctatcrqi ípfe erat ^ mogenít9ífaí. t>onoj aüt gda ocbef bomíní 
PI2 folá etaté ficut feníbus tenemnr reuererí vt p? Xeai. c. 19. f. 
coia capite cano furge t bonoia perfona; fenís. drífi.qaoc^.9. 
etbí.cú oífiíngaít bonozes ad quos fingnlís tenemur:otcit qp te 
nemur feniVad qaedá bono:é pg etatej. 115 mó fres míno:es 
tenenf maíoíí ad quédá bonoíé. t ficut eíl oe oib9 frib9 refpcíj 
pmogenítiiita eíl oc ceterís íter fe frn bitudinc etaiístíó nó fo 
lu famuel íngfiatt p:ío oe beliab g erat p2iogenít9an ect cbíe 
ofií;fed ct oe oíb9alíjs fm oidínc etatfs.qó pj ín trib9.f.belíab: 
aminadab:ramma:gíílúquoc^02dinc natíuítatís bébát vtp; 
feq.c.Cbe pmogeníto át adbuc rónabílí9 erat q> pzío qreref: 
q: ad íllú ptíncbat bono: Í f ncípat9 arcp maíoiitas ín faculta" 
tíb91 faceeiTíone pína.fic pj oe rabé 6efi. 49.C. cu oirit íacob. 
rubépmogeníí9me9:tafonítado meaípncípíu^ ooloiismei: 
pzío: ín oonís maíoz ín iperro.i.pjío: ín oonís quátú ad faccef 
fíonc bíditatis.maio: ín iperío qVú ad ^ncípatú. vnde credidít 
famuel q? beliab vngedue erat.CScós faít pcerítas bitudo 
co:pí8.ná er 15 vídebaf oígnus regno.t ob f> t á $ ad certifTímc 
regnaturú pmo recurrirá q: ad ifia refpícíebat famuel oiicit eí 
oe9.ne refpicía$.vuUú eí9nec altitudinc (tature ei'qrn abíecí eu. 
nec ÍUÍ ta Itnitü bois indico.(£t ait. num co^á ono efi cbís eí9) 
.í.nugd ífte g eft pñtat9co?á oíío eft cbís eí9.í.ílle que vult ípfc 
vngi.t)oc oicebat famuel qí nefeiebat qué oeas elegifTetfr pe^  
tebat ab eo fie certíftcarí.&úrit át. num cozá oño qz loc9ín qno 
erat famuel cú beliab oícebaf ec coia; ofio.aiigs oícet er 15 cp 
famuel 1 belüb eflent túc coii altarítqz ín altan' oí eé ofis fpá" 
litera ea q funt cozá altarí Cmr fierí cozá oño.^dm q> nó erat 
tozá altarí'.q: erant ín oomo ífaí vbí p^anfurí erant ín loco fe 
creto.altare aút erat ín loco publico ad qué oés cóneníebát.S| 
063 qp 93$ eflent ín oomo ífaí oícebanf eé cozá oúoeo qp qñ^ 
tüc$ alig conueníút ad faciendú aligd qé fitínet ad oeú oícunf 
ciíe cozá oño: t oeos eft ínter íllos.fie pi tDattb. 1 S.c.f.qiT fac 
rínt oao vel tres cógregatí ín note meo:ín medio eo? fam. (£t 
ourít ofis ad famuelé.) "Andít cí qp nó erat eligédas beliab. 
CTQüo locutns eft famuel ad oñm t ab eo rnfum aecepit qaem 
eflet vnetnras ín regem oe filiis ífaí. Queftio.t;. 
¿ f o 11 á>i*á»t dlig^ Qúo íoquebaf bíc famuel ad onm: t qúo 
l ^ & U C I ríídebat.CD6m qp famael nó poterat loqui 
ad oñm nífi ín o:ationc:q* qncúc^ ^ pbete volebát vt oeus ali 
gdeí8rñdereto»bátvtloqaeref eis:^ túcoc9ímedíaterfidc 
bat vel poft alíqaos oíes.fic faít oe 1?íeremía g quefiait a oúo 
an oeberét oefeédere ífraelíte ín egf ptú.t rñdít ei ons poft oe^  
ce oíes vt pj t)ícre.42.c.fie famael oiabat bíc ofim.f.q? qfi pzc 
fentabaf eí aliquis oc filíjs ífauoiabat vt índícaret an ille eflet 
quceligeret.ficatapoftoliqñ volucrútaflnmere vnú goeerat 
©e numero apto? o:áte$ oicerút.tu ofic g noftí cosda oia;:oftc 
de qué elegerís ex bis ouob9 vnú accipe locas minífteril baius 
¡Hctaú.c. 1 .íta famael ojabat vt oeus índícaret an elegífletíllu 
o pñs erat. t oíccbat.nnm co:á oño eft cbís eíus.C^eus auté 
rfidere poterat multípl'r.Unomó Q fomnta ficut ^fuenítloquí 
I epberís t l m ñ . i t x M i o mó qp rñderet alígs ángelus ífigura aflumptatficut femeft ad 3íofac vt p; 5ofne.c.s ^  ad gedeoné ^fudi.c.d.Hlíomógy alígs ágelas finealíq figura afluptaloq^ 
? reí t nó víderef gs loqbaf.fie fctft é i oatíone legis beuf.c.4. 
y 1 fíebat cóí¿ ín colúna nubis ad oftíú ta^naculí vt p5 Tlu.c. 12. 
Mío mó pofat rñdc mouédo folu itett'5 i vigilia fine alíq appa^  
rttíóe t vocc cmrioiiiz fine mutatióe pbátafie. fie fiebat ín ba 
laá t la .c .¿4 . i i belífeo.jU.Iúc.;.ttó potat át famuel quolíb; 
?ífto? modo? accipe rnfuj a oeo.ná nó pofat gimntatíoné pbl tafic ín fóni/s rnderi cí:qz ípfc nó oozmíebat núc.qd ptinet ad f ómumodú.Tlec etíasriídebaf fcóomó.f.vtalfgs angelas ín 
effígíc bamanaappareret? refponderet:qt}íatuncvtderetur 
tile non folam a íamnele:fed etíam a quocucg oe filíje ífaí qaí 
a 
Qr famael 
pzocefllttín 
bispj ozdi 
néctatis* 
t 
M á c ofia 
^faeuit mt 
típth 
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«Haret eí qd «5 cíí fatís coeicnícsrqí oe9 nó vojebat fe fob bac 
foima caílfbet índicarená ob boc mbebaf gp fumas facerdos 
qn íntroíbat ín fcá feto? poitarct fecu íbrmíamaía emíttéíía fa 
mu craflTu? ne víderc poflet id crat faB.ppítiatozíu vt p5 Xe 
m. tá.c.-z ^ ptínct ad kb$ modü.msnét g alíi ouo modí.f.g7 lo 
qaeref eí aU s^ ángelus no apparéte alíq figura aíTnmpraivel 
$ ifla ñerér g folá 'mutatíoné ínteí^ nalla voce ejcñte.Cltrtí<B 
eút fatís cf! rom' ^ .Sj poti9 vz o6m famnel ozarct í vocc 
oícés.nnm coiá oño eft cbfs eíus. ^ ángelus rnderet eí qp Deu$ 
no elígebat íllu:? audírenf tile voces a quolíber oe ñlí|s ífaí c¡ 
altarent. q5 p5 q2.e. oícebam9 cp beus noluít indicare famuelt 
qué vnctur9 eét vt magis oeclarareí cp ífla fierét oge ocí Í no 
voliítatc famueliUfi tu famuel ín cojde fuoozarct níbílloqoés 
t oc9 rüderet eí foluj ímmádocoi eíusiníbilcóílarct filíís ífaí 
g aflarét an B ñeret volútate oei vel fíctíone qda; famuelí8:c|a 
níbíl vídeblt p qó ad credendu boC mouerenf .Síaút bícaf cp 
famuel 02abat i voce t qliba oe filífe ífaí aftaret:ípft.n«aadiréc 
qá ipfe osábate gdangelus rñdebat t cognofeeréc & a oeo re 
pwbabanf:': quo poílea eíigebafoó^ Re plene certifican" eént 
I oe voluiateoeí. (TTSed in B Ij ocedamus q> cognítío rñfionís oeí ctres quélíbet g ueníebat ad oes filíos ifai.magís efl creden áü op tllí no erát pñteetká folus ífaí pi eo? cu famuele t pfen' 
{tabat Singólos filios fucceflfíuet'Z eí oícebat famuel non elegir 
? oeus búc:í l> audiebat ílíe 3 púraí^erat cp nóerat elect9^ fie alí 
| bet oe fe cognofcebat Í ífaí oe oíbus.*? boc J . fequemar q6 ma 
j gis cóuenít Ir e.( He refpiciaj vulto eí9o&íi:ítl?oiT8oebeIíeb 
I q? erat puleber t ftatura .peer9 s volebat eu famae! vngere. 
C T ^ r e oeus mtit famuelí non rcfpíceret ad vnítü t attím^ 
dínéílaturebeliab. Queílío.24. 
1 ^ I I P Í * P t Q^s Qre ^cmm & b(c & no refpíceret famuel 
11 v i VU|fy ^ jEodinei flatureínbeíiabq6 oe nuíío 
alto oíctúefl in filú's ífai\(D*Rñdendu efi fm quofdá q> í(h 
ba oeferürur ad fanEoicñr ení; o? qñ famuel pcepit fibi püta^ 
rí belíab cogitabat oe íaule qüo oeus abiecerac eú 1 osabat ne 
penít9 abífcerettqaerat oígn9 regno cu eífet oecozí vult9? p:o^ 
cere ftature.£>eus aúe oirit.nc refptcias vultúet9necaltitudíne 
ftature.i.qjqj ífta béat no efl oígnfos regno nec p2o bis curan' 
jmpttgnft* du efl.CTSed I? nímís efl alíenuj.fqj famuel atígd putaret oe 
faule vel o^aret p eorqz ía$ oe9 íncrepuerat tllú oíels. víq^quo 
tu luges fanlé cu ego piecerím eum. nímís ergo nuc peccaret ñ 
adbuco2aret pío eo. ^ t i boc nulío mó adaptaftqz famuel ba^ 
bebat cozl fe belíab t qfíuit pío eo. num cota oño efl cbls eí9. 
eflTet ergo valde imptínes rñfío deí ff oíceret ne refpícíaj vuítij 
eíus.íXaulis.CSed odm <p íntelligif oe be!íab.eratemm pu! 
eber vultu t ftatura pzedarus.ob 15 aúí famuel putabat $ oe9 
euacceptalíet:^ He putabat nímís poderare ad vnctione;banc 
ípuícbzítudínéíaítítudíné belíab. 5nducebaf autadU qzfaul 
| que oe'pna ín rege eícgerat erat co2po:e eicceUés fug oes ífrae 
litas vt pjJ.cg.f.ab bumem furfumemínebat fng ocsppí!» 
t q§qi ífteoecoz cozpozís ^ aptítudo níbíl faceretad electione; 
oeí famuel putabat QJ multú facíebát.t fie cum faul ín eleaíone 
fuá flans in medio ppfi fuít altío? vníuerfo pplb ab bumero 1 
furfttyoícit famuel certe vídeíí5 qué elegerít Oiís qm non efl 
mííís eí ín oipplbi8.c.io.í q? nímís póderabat famuel oecoié 
Í flaturá belíab z oetermínat9 crat ad vngédii cu qfi oeus boc 
vellet oírít ei.ne refpicíaj vultu eius íc.i.nó refpícías ad vnltú 
qfi ego eú eligere oebeá ppter vultu. (Tlec aítitudíne5 flatnre 
cíus.)3n vtroc^ eícellebat belíab cereros frés.f.ín magnítudi 
ne cojpojis 1 oecoje que funt ouo figna ^ bítatís cníufdá I5 no 
líifFícíéter p:obét:vndeoíctüeíl.fpé8 pjíamí oígnac imperio 
t .f.pulcbjítudo vt aít pozpbf rías. (Om abiecí cu).í. ego babeo 
© S» 3^ cu tanq^ oefpcctu nec oígnoi íllu eñe rege. CQueret ali> 
'Añ.aucto. 
M 
Qf oe^ ab*' 
iecit belíab 
^T l í c rn . 
j .rñ.auct. 
-& 
Qué oeas 
valt eKtol'' 
liejrrolliiit 
qué oepmí 
oeprnúnul 
quís quare oeus abíecít bclíab.^C^ñdeí tlícolaus Í bebwi 
gp \y factú efl:q: belíab erat fu^bus cozde 2 íracundus.qó p^eí 
eo q6 o í kqxS.cp írat9 efl 5 06 Í íncrepuít eu oare oicés.ego 
cognouí fagbíá taá t neqaítíá co:dís tuúqz vt víderes pzefíu) 
oefcédíflírí tn 06 níbíl malí meruerat. C^l i tcr oící pót g? be 
liababieetns erataoeo:q2cómíferatalíqua grauíaulla tnnó 
funt fcrípta.fuflfjcit miycp oeas íllu abiecerít. C^fiter rfiíderí 
pót t m e l í ^ oeus abíecít belíab ét fi níbíl peccalfjiqj abiectio 
nfa vel fublímatío a oeo oifponif no precédete alíquo mérito 
vel oemeríto noftro.Deus ení; ab eterno oe quolíbet otfponít 
€$m velíteueictoliíveloe^mí:^ quofdá pparatad magna bo> 
natoh'os vo oifponít vt femp ñnt ín magna calamítatcboc aút 
cu ab etno fiat no b$ meríta nfa vel Demerita táqj cáeiqj ante 
eternú níbíl é:íed oe9 ey Uberalítate fuá qué volt ad magna oí 
fponíttí qué eítollere no vulti magnís relmgtcalamítíwv» 
cp ptáté bj oe nobt'S Q fum9 figméíü ftiú oífponere v t 3 co ^ ta • 
qi ptáté b? fígnlus eic eadé maflfa face vnu vas í botiftTS ,,'t: 1 
qz cuí vult míferef 1 qué vult indurat ed 'P.omí o c ^ ^ í - * ^ 
í dno (jfdá oífpofocríí ad c a í a n í í ^ 
ín ^tumeliá ad T^oraa.cg.bec áteic benígnítate fuá^fkl.31* S 
5?.£5rátee9 ab
rolerét pj in pbaraone cuí oiíit í5e9á]C0.c.$.cí sd 'Rcmí • 
l? ípm ewttauí te vt oíléda ín te vírtoté mea:t ve atmíícf^'^ 
mé meii ín vníuerfa terra.C^ vero oeus bofes quofda ab « 
I Í oílecí íacobtefau aut odio babui« pofui motes ei'ín foí?»«r? 
I ne:t bzdítaté eí9 í owconcs 0efcrtí.4í aút bec fierét fine mi? 
tisp3:q:ad^oma.c.9.oícit gpmteqt$c® bonívelmalifarlí 
rét boc erat.fic ígíí oe belíab cp oe9ab eterno abíecít eu i noi, 
oífpofaít ad alíq magna bona vt ad pnctpatú «"egalérfed vt S! 
t á ^ abícet9.-: 15 ét fi no pcelfííTent íníatates alíque belíab ¿ l 
06 aút ecótrario erat:q: oe9ab eterno oífpofnerat eú ad ¿nd! 
patú regalé:ét finó piecefliífent alíq meríta eí9.(Tlec tuna 
tuitúboís íudico).í.q5q| tibí videaf ífle oígn9adpucípatú-qi 
¿udicas f m ínttiííú boís.í.f m q? bó intuerí pót vel cognofecre 
oe aliquormibí tú no vz ífle oígn9 f ncipatu:q: aliter fudíco.t 
oeclaraf ímedíateofíabuí9 íadící;.f.(t)5eni5 Vídeteaqappa 
rent).í.bó folú íudícat oe bis que apparétiq; illa folú pót con/ 
féplarf.cbeus aút íntucf co2).f.oeus ét vídet ea q funt in coi* 
de: íó pót melius iudícare. ad eú ení? folú pertínet cotda nfa co 
gnofccre.ffcof pfal^z.fcrutans co:da «renes oeus. 
¿ Q u e ofía í!t ínter iudícíubamanut; oíttínúltquomodoi'adt 
cíum bumanum errat. Qaeflío.25. 
¿011« f alí^s oe Mía íúdícíí bumaní t Otuiní: z quo ín) 
f ^ C t U C I C l diciubumanúerrat. C^ncicdúqjqú6alíquo 
tudicaf qríf an tile bon9 vel malus fit.eííe aút bonú vel malu5 
nó eflalíq odítio co:po:í8:led efl queda qlíta8 aními.f.b!e vel 
bonos vel malos bítusip^auas aut rectas affectíones.quí át ré 
I nfecte cognofeere vult 05 eá cognofee p feípfa5.ficní g oc albc^  diñe íudícat vídet eá B feípfajrt túc tfeetc oe ea oíífiníeí.fi a«t albedíné Q fe no víd^ret: f5 in alíquo flgno vel fifí eí oemóíira/ 
; ref ambíguú eflj íudíciú.^ta efl oe indicio oeí t bmmo q: cu S 
bonitas vel malicia nfa fit ín cojdeit oe9darilTf'me íntueaf coi 
íudícabít Itne erroie gs malus vel bonus fícfícut ñ cozá alíquo 
^fperítatís vífus alb9 bó cófliterítiímpofe tp erret ín iudicádo 
cu albu.l5oc aút víatoiíno oaf gp cótéplef co: alteriuarq? ífl6 %á h 
ptínet ad ootes beato^:fed iadicamus per queda ñ§m:i5 íudí gna crit 
ciú noflrú ambíguú eft.? ifla funt que nos vídemu).i.q erreri9 rioim 
cernunf:« funtiría.f, oífpó coipis^bú: c act9. © Ct>2ío. n.p íudíca^  
cojpís oífpóné íudícam9.funt.n,gdáboies vult9valde reueré m'ó bo 
di t modeflí afpect9quos nalíter ad vírtuté genítos íudicam9. mine w 
Hlú'.n.funt ita ¿uerfi afpect9 q? ípfa eos bttndo íudícat a nnüo bon'vd 
fibí cóícádu íoicx quátuad I? boies pukbws t bone oiípóníe maW 
co:p02alt,6 íudicam9 ad vírtuté aptos t ad opera íntelts. vñ ex í.oíípó| 
boc arífl.oiflínguít eaecbí uos t catbecbíuos. Jn boc aút mul^  ba Í act 
totiensverúreperif eoq) oifpofitíocojpojís oífpofStíooéaíe Qpúf 
jpdít íuíta arill.ín libao pbyfonomíe.t cu ad vírtuté frn babí/ Díípc"' 
tudiné cojpo:í6 iudicemus macíe ad p^íncípat9 íudícandú cric tío coipj 
qm ín p:íncípatu regrií bó rcaerédus.magnftudo aút co:p^íS p»fPon£i 
•z oecoz quadá reuerétiá jjmcrenf:íó tllí quí bmói funt adpfv l ^ B t 
cípldu funt oueniétes.': ob boc famuel vidés magnítudíné be tís. 
fíab t oecoié eíus íudícauít eú elfe vngédú:crrauít tú ín figno. S^1"' 
t C ^ c ú d ú per q6 iudícamus efl verbú.nam per verbu boma 
| na affectío indicar, funt ení; ea q ín voce earú que in aía pafíío 
l nú note íujeta arifl. i.períber.íó fi métirí noUm9e ^ba nfa co^  
gnofcef qualé anímú geram9:q2 e¡c abundantía co?die oe logj 
tur Xntcó. tqual is vnuf^fcB efltalía Oicit t opaf.i. etbi eH 
t i ! íílud fignú fallajcrqz 3 malí funt bono^ ^ ba loquunf Í facjie 
boc bñt.fi tú ce fludio agát:íó ín mo2alíb9parú verbís credir: 
fed magis operatíoníbus. io.etbí.íntcrdú tn verba vera moi 
tudiné animí indicante boc cum quís non eí fludfo loQtanua 
r non aducrtcns:q; túc quí turpís efl turpia loquefquí Í JO1^  
l fatoz ve! Itbídínofus oe libídine t crápula oícetteo cp ex ww* 
| tía cozdis os logtur.íflad túlígnú multotíés fallaccuece a»' 
I q6 miojis firmítatís. (EXertíú fignú é act9:-: ifió é ntag»? 
i tíficatiuú ceteraiq: s malú bitú bj nó pót p ilíú bn opan*1 H 
\ bonúbítúgerít nó pót peruerfajf ncípiaríogatiouemiuge 
1 fludio agatitppter fíné.ná tune quí malas efl pót 
ia6n:aíí!líQUÍmslífuníO'^ülter 
¡1 
I tari actus.grauiííímum tmi&Üiqiilliqni 
operantur 
,-fttr bonu3 recedcntso a odcctatíoiiíbae qe m x k fítiunt 
nZlrttes oDÍb'bonís q ottra fui -r tríítía íllt6.triftc tñ t imo 
5 
ui 
ik 
ÍCOj 
^ «trafoiet ípm boníí.í. felicítate fugcrem'fi trífleeflM. 
0? r^ aúr 5 bene a8ere:,z ob ^ Partío ^e manere 
et' ?bono ctíá oaro iludió ad bocrqz nullú violétu efl pcrpc 
P"! }*tA arift. r fie iílí g malí font Í bonos fe cé fingñt nó prtt 
lüü\"írc'Qi neqacñt tolerare opationes bonaerí ipfc iniqn* 
^ t ó a eí's inflas ed reducet eos qf! vioíe'ter ad opationes p* 
•Z ob b0 ígíf ^ cognofccdi bonftaté boís oeficíant: 
p: n.í rií efl fírmí9 qi P actne iudícare. ió ^ps íílud oedít nobij 
?^ri coRnofcédí XDattb.c 7.f.a frnctib9 eo? cognofcetfs eos: 
l i d coSígút oe fpínie vuastaut be tribulis ficas.fic ét Xucc. 
1 ™ vnaqoeqjarbozoe fructu fuo cognofcir: nec.n.oe fpínis 
Siiaát ñcaeincc oe rabo víndemíant vuá.bonua bó oe bono 
Sadrocoidiafní^fertbonuír-rmaluabooe malo tbefauro 
JZdis fui pfcrt malumjec abúdantía éni? cozdis osfoquítur* 
í rSed oiíet alígs cu ^ps oederít íflú modu cognofcédí bo> 
nfrflié ve! íníqaítafé viritquo oííít & iudiciú boís efl fallar cü 
oer operatíoné interdú iudicemus. C ^ n d é d u eflq? ^ ps oe^  
dít íllu modu cognofcédimó qp certíffimue eflet:fed ím mate^ 
ríá fubíectá erat optímus.nam nó reperfe' aííus modas cogno 
fcendí certío: ínter modos bumanoe.quocuc^ ergo bó iudicet 
fallípoteflrq? íadicat fm ea que parent. ^ei aut iudiciúcertífli 
mú efl qj ©"is iraef coi .( í t vocaf ífaí aminadab.)Subintel^ 
fíírédúell O'cú famuel audieritqjoeus abíecer3t(belíab:oírít 
ífaí aadduceret fibí alíúoefilús q:iflum nonefegerat oús-.t 
n:aIíífi(íMberdnta íocoípfovocabat quélíbet eo|2ífaí.nunc 
autc vocauít aminadabtqz ífle erat frós filíus eíus vt p; feq.c. 
(£taddiiíiteú cozá famuelc).f.ad locú in quoípfc eratcúbe^ 
|íab:qí nó aderant oés filíj famuelí cú bec faceretrf? accedebát 
per 02díné faú íuben te patre. C Quí oiicít.nec bunc eíegit oñís.) 
toe oírít famuel.Tló efl aút íntellígédú q? mor vt pfentat'efl 
eí amínadab oíceret l>:fed repíícauít fug eú ea q fecerat fug be 
líab oícés.nom cozá oño efl ^ ps eius.t rnfum efl cpnon.tonc 
famael oírít ífaí cp ét nó clegerat búc c ^ ddurít itacg famma.) 
^(leerattertius ím ojdinénatíoitatis.í iílí tres frés eratbe!^ 
lícofi t fequebanf caílra faulís vtp5fequétc.(í5eqaoaít).f.fa 
macUjStíábúcnóelegítoñs.) Subíntelligédo caqfactafant 
ínalií6.f.a> famuel ozaaerítan ífle eífer.t rúfum fuerit q>non. 
CSdduríf ítaí^ífaí fepté filíos fuos coja famaelc).f. ficutfecit 
üe íflís tríb9iía oe oibus fepté cgítií nullú illop oe9 clegit.TlÓ 
eftautéíntellígendúqj oés.7.filios íoos fimul ourerít:q?íflas 
tres (upertoes íuccelTíue cóflítutt coza; famuele: t ífli erant oe 
íeptc.be alíjs quoc^ qttoo:eodé mó íntelligendu efl qp nó fue' 
rínt ouctí fímul:fed íucceflTíue f m 02díné natiuitatis.ná fí fímu! 
adduccrenf i alíqué eo? oeus elígeretrnon polfet cognofcí «js 
ílle eiiet.rcriptura tn ñmul iilos pofuit ne cogaf oe quolíbet oí 
cere.02díné tamcn omníú er tribus fuperiou'bus íudícat. 
(COuerct alíge an cú noianf bíc. 7.filn ífaí íntelligaf in efs o6, 
(DSlífls rndcbít cp ticqi fepté folú erant filíj ífaí t oue filie vt 
PM.*0arali.c.i.f.belíab:amínadab:famma:natbanael:radai5 
afon'.oauíd'.fojozesaatéfuerant faruia Tabigailopj igítorq? 
mbís fepté íntelligaf oauid.C^údendú qj non flat:q2 o: bíc 
$ ífaí Oujrii.7.filíos fuos cozá famuelc.-z oírít famuel non ele^  
gil oñs er íflís.bns tn elegít oauid ergo nó erat oe íflis fepté. 
3ítc cu pntalTs oauid íflos fepté filíos famuelí: quefíait famoe! 
an alígs fupereflTet.oirííqp ííaí paruulú fupelfe g pafcebat gre" 
ge8.crgo p:etcr fepté erat ílle paruulus.'Jté p5 q? ín feq.c.oícíf 
9? ífaí babebat octo filíos Í erat vír grádeuus.ergo oó nó erat 
vnaaó feptéXú aút o i i /fbarali.c.i.cp er3t.7.fiíü ifaí.T^ndc 
dam fcríptura nó numcrauít íbi eos cópletcefl enij ífle mo^ 
das fcriptare q? cú alígd multotíés refert non oefcríbat v i bíc 
c6plete:fed alícubí plus í alícubí minas.fic patj oc filífs faulís. 
ním.s.c. 14. ponutur tres filíj eíus.f. íonatbasriefaút mclcbiV 
ína.^  tú. i.t>aralí.8.c.ponunf quattuo: filü faulís.f.ionaibasi 
jTbaal-.amínadab'.í melcbifue.écótrario aút fit ín filíjs ifaítq: 
^ Wcponunf octo.-r. Í .•¿arali.c.z.ponútur fepté.fj ín \> níbíl oif 
>Ji't.cSi aít famuel ad ífaúnon elegít ofis er íllís) .í. nullus oe 
mis feptéaoeocligíf'.qí oeuselegeratoó quí crat pter íflos 
^Pté.Tlócllaui intelligédú cp famuel oírcrít fie vtbz bíc.f.ti5 
£i?8it oñs eriflístq: tune opo:tebatq> pútati fuíflícnt eí fimul 
9C8 WÍJ ífaí:tú non fuerut.Sed oz no elegít er eí$ qi quüíbet 
Pientabaf eí fingíllatíj:^ 6 quolíbet oícebat nó elegít o í s búc; 
f V tn fcríptura noluít oe quolíbet e fe enarrarc vt cuitetur.pli/ 
f 1 ^ OÍKÍIOCoibusfubctagrialínon elegítoúseréis, (fcnpt 
' ^ l a d ífaí.nunacl íajcópletí fum filílo^ubínullígcdoseíl 
g> pútauít oes fepté filíos fuos famuelí fuccefiiae g erant tune 
in oomo-.í vfc^ ad ertremú eo? nó ceífauít pfitare. Cú aút nal 
las eoiú fupereflet pter 06 q erat ín pafcuis ocfift pntare alíos: 
nec oírít cp nullus fupereratrfed fubtícnit quafi ía^ nUltú filíum 
bzet.Samuel aút admirat9efl q: oeus oírerat eí q> oe filíís ífaí 
elegíflct fibí vnú.núc aút oibue íngfitís nnllns reperiebaf lídeo 
íngfiuít an alígs fupereflTet oc filíl,-. Ca aút qre ífaí fubtícuerat 
pzius nó curado oe oó erat oap!er.1b2ia q2 oauid erat paruu^ 
lus t putauit qp oeus nó elegííTzt eá:t cú ínter oés maiozes nul 
lusaptusreptus fueratmínusillum ídoneueíTe credídit.Sc^ 
cuda cá fuít q2 oauid nó erat tune ín oomo fed manebat ín pa^  
fcuisnó ne vocaret eú níbíl oirít:q2 aliud tps erat quo erperirí 
políet lí fo2te oeus íllú elcgíflTet.(Quí rúdítradbuc relíqnus efl t 
paruulus).f.o6.Uocauíi eú parauluqz erat mínimas fratram 
fuo?: t ím verítaté ctate parunlus erat.nl vír efiet anno?.20. 
aut nódú illos cóp!eaerat.í ob 15 reputabat ífaí cú íncptú vt ad 
regnú efígeref. ( 0 pafeítoues.)3lle eníjq2 míním0erat oeflí t 
naius fuerat ad pafeédú gregémec erát ali? fratres cu co ín pa^  
fcuís: qz paucc oues erát qs poíTidebat ífaúnec maltis egebant 
pallo2ib9.fic.n.oírít belíab ff oauid quo relíqucratpauculas 
oues ín oeferto feq.c.trcs aút frés maí02e6 erát in caílrís cum 
íaule: q2 erant víri fo2tes: t oém Vírú fo2té t aptu ad bellú que 
faul vídebat íúgebat fibi.s.c. 14.3lüaút fratres quattuo2 mane 
bant in oomo vacátes aliís lab02íb9. vnde cú 06 míflus efl ad 
bellú vt oeferret quádá partem víctualiu frrb9faís nó relíquít 
gregé alícuí frati i fuo:fed cómcndauít cuflodí vt pj feq.c. C í t f 
aít famuel ad ífaí. mitte -2 adduc eú.) ^uflfii \> fierí famuel qm 
firmilfime nouerat q? verbú ofií oeclínarí nó poterattí q2 ipfe 
Oírít cp vnú oe filias ífaí volebat vngi ín regem.neceflTe erat gp 
alígs ülo?eét:fed oés abiecerat pter oó.crgo necefle erat cpoa 
uíd effet vngédu6:ídco cófidenter fecit cum vocarí. c Tlec ení} t 
oífcúbemas pufq^ ílle bac venfaO.i. nó fedebímus ad pzádin; 
quoufcp venial puer.oífcúbereeníj efl federe ad fumédoscí^ 
bos.eft aút íntellígendú gp cú famael tmofafiet vítalú in bofliá 
pacífica plarímaparscarníú cedebatei ín cibos:-: gb9ípfe vo 
laíflfj ílll oaret. núcat ipfe vocauerat ífaí t filíos fuos ad cíbu 
vt comederét cú co 6 fetificatisná^ oía parata erát v i famuel 
pzaderet cú ífai.otrít til cp nó oifcúberet quoufc^ veníret 06. 
CTQuare famael noluít oiícúbere oonec veníret 06. Qó.2 
«^111^ r#> i , aI,'íl8 quare boc oírít.nam reflabatfibítempus M 
podca boc facíendí. CKfidendúq? famael fe/ Tf^ fifio. 
cít boc vr inettarer ífaí ad imedíate vocándú oauid.iam ením 
boza p23ndi) aduencratn fo2ie pafcua aliquátulú ab V2be oífla 
bant ita v t l i oauid vocádas fo2ct aliqaára moza cótrabenda 
cfíetiió ífaí vt non grauareí famuel oíu erpectans cibos vole^ 
bat vt nunc ceffantcs ab boc cibís vacarét.poflea aute5 ad boc 
reliquú tps cfíet.famuel vero vt mor oauid vocaref ait.nó oí 
ícúbemus oonec tile venial. (ETSed túc oícef :cur ta feflínáter 
boc famuel volcbat/Andendú gp folicítus crat circa mandatú 
oni crplendú:^ in boc crat fibicíbus t potasu'ta vt interdú nó 
curaret oe cibís vt crpleret mandatú ocí. Sflacním cflcódítío 
Vír02Ú babentíú ;elú oeí.fic ením ^ps cu; loqueretur cí fama 
rítana mulíer ad fonté íam tráfierat boza cibozú: t oifcípnlis af 
ferétibascí cibos oe vzbe atcgerbibétíb9acciperenolebat vt 
fermoní vacarct ad fcmináiíta vt oífcípulí mírarenf -z putarét 
q? aliudecibos babucrat.fic patet 3o,c.4.f.ínicrea rogabáteuj 
oífcípulí cías oicéte5.rabbi manduca.tile aút oirittego cíbu ba 
beo máducareqné vos nefeítis: oícebat oífcípulí ad ínuícé nú^ 
gd aliquís attulít eí máducarcoicit eís 3íefas.meus cíb9 efl vr 
facía volúntate eius g mífit me:« pficíá opas cías.Samael aúc 
erat vír valde jclans p20 oeo:ió oefidcrabat crplere mandatú 
iflud velocíter.maríme qz ifla vnetto boneflius filante cíbunt 
poflea.vnde oicít Tlícolaus Q> 05 fierí caj magna reuerétiá 
c'falíua ieíuna.Tló efl tn íntellígendú g? o; eífe faliua íeíuna ita 
gp vngédus in regem faliua tangí oeberettqz folu$ fundebatur 
oleumfuper capul cíus.fedoícitur boc ad boncflaté:qz bonc 
Rius quís íacit ogn quecúc^ alienías auctozitatis faliua íeíuna 
afe. (XDifitergo t addurít cum).f. ante cíbuj eo gp fie oíffí f 
nierat famuel.(¿ratauté rufus 'Zpulcber afpectu'.occozac^  fa^  \ 
cíe.) Deícríbífbabítudopueri íncozpoze.erateníjoauid ru/ t^abífudo 
fus.í.rnbeus Pm lítterá bebzaicá.rqz coloz eíus erat viuidus: 0a qnalío 
? cú adbnc efiet puer teneritudo facíei bílare; colozé reddebat. erat, 
erat auté puleber afpectu quantú ad tota babitudíné flature.f* 
q> q§$ non elfet cozpoze magn9íicut belíab. erat tn pzopoztio/-
nate flaturc:^ oía mébza iter fe ^ fonabát.!? át facit boíej eé pul 
cb? x nó vuli9tcneriwdo,crai.n.facíc oecozfl.f.gj coloz ei9erat 
I.Opí, 
Vitiídus «r bíraríj t pulcbza bítado facieí: t fie í oib4 erat 06 bn 
f febfis.cfitaitofis) f.tocat'eft oe'ramuelívt vngeraoó ífta 
locutío é itellígéda ficut Tupía oícebaf.ícp loqref eí oc - foíu ím 
mutáe coz íffí9:* nuüa vor ve! apparítío eneríue fieret:vcl qp 
angelue fine af íq effigíe aflTumpta loqueref eúí audíref vot iV 
fa aboíbusível íaitc a famucle t ífaí t a pzefcntato.ceícrrsiifm 
f obíiíea erát vt ocm efi. c<5arge 1 vnge eunpfe tft ení5).í JUe eíl 
qué ego cíegí.02 furge.í.íncípe faceré q6 oebee. ná furgere vel 
egredí ín facra feriptura ínterdú nó figníficát aliquos acc9:f€d 
intttu agédí.vel ponutur oc mó íoquédi ídíomatíe bebíeí.qé!? 
enís idioma fuá b? códítíonc:^ ín gbufdá multa ^ba funt ex có 
dítione idiom aris q ad fignifieádu nibil effícíunt.fic p5 Derác. 
zoS.qq eíl bo foimídolofust coidepauídovadat 1 reuerte^ 
tur ín oomú fuá.íbíeníj ponif vadatejrfuperabúdátúq? nibíl 
aliud cít yadat t reuértaf ^ reuertaf folum.fic aut bíc ¿gqs fa 
muel nó iacerctrtfi oeus oí rit eí furge ec odítíone idtomatís be 
b:eí. vel pót oicí cp cu venít 06 fedebat famuel: 1 túc oeus oúrít 
t S» furgeret:qi vnctio nó oébat fierí iacédo fed fládo.(Xiilít g 
jamuel coma olcO.í.accepit coznu q6 fecú buicerat ín quofere 
t bat oleu ad vngendú.Cát vnrít eu in medio fratrú ei9).i. fndít 
fug eaput eius oleu piítib9 oib9 frib9 íuís.ín alíjs aút nó fiebat 
nc:q* cú ingreref oe quolibet eo? an oeus clegífiet eú a ceterís 
íeqdrat9 erat:^ ífaí vocabat eosp ojdiné.núc aút oó coiá oib9 
Vnctus eíl:eo qp iaj nallas fratrú fuperat oe quo íngrí políet.ét 
T quertííTíme notú erat qp 06 eflj vngédus. cát oírect9 c fpús 
üñi in 60 a oie illa t in rcliquo).f.fcdít fpús oñí fup od:^ fuít 
cu coa oíc íllatí poflea ín oí tpe.^n bebzeo oi^fecit fpús om 
ín oauidí.recit piofperarí oes actus oauídX qi femper poftea 
p:ofpere agebatín ómnibus ad que manúmitíebat. 
([TQuis fpús oñí oírect9 eíl in oauíd poíl vnctíonc. Oó.t 9. 
$01 t t & T & t a ^ 8 ^6 P^"8 fmr ite9 oírect9 eíl ín oauíd 
c 1 0 o í c vnctíonis.CSlígsrfidebítcpífiacllgfa 
gratú facíésqtúc fuííínfufaoó.ficcniiaccípíf fpús pfaf.5otf. 
fptñ rectú ínnoua ín vífceríb9meís.í.oa míbí nouíter fpm rectf 
fícáté.gratia aút c q rectíftcat opatíones nfaeít cas gratas red 
^mpu^na. á i t ( £ B t á o5m qp nó accipíí bíc fpús fic:q: 06 túc erat ín gfa 
cú vnct9 e(l.nó g oaref fibí túc fpús oíííquafi oe nouo.^fie tñ 
SÜa opí. teú* 06 ^  bic "ouíter oat9 efirió nó accipif p gra t ía .C 'Po 
tefi aút Oicí qp accipif bíc fpús oiiipio fpiritu ppbetícClocaf 
eni? ífte fpÚB oúí fie p^sx. lo.Dnfilíct ín te fpús oni ^ ^ pbeta 
bis cú cís.ífiú fenfum fegtar t)ícronf mus oíeés sp ab illa oíc 
faít íneo fpúó .ppbetíeit túceepít pfalmos cangre.^ át 06 ba 
buít fpírírú «ppbctie p .^an verobúít ante vnctíonc vel pofi nó 
apparct.Sacis tñ 065 (p oat9 é ín vnctíone fua:q? fi ante I? ba 
buífiet cognouíffent 15 fres faí,t ín íflo fcírlt eu vírñ efectaj ce 
a oeo JCóílat tú q? 15 nefeiebat vn nec reputabát eum ec aliqd: 
nec pz pñtabat eü ínter teteros fres tanq; oc qno fufpícaretur 
gp electus ect:f3 vt velut nibíl curás ín pafcuía cú relínquebat; 
oat9 eft ígíf fibí fpús (ppbetíc.poftea.n.ín oie vnefionís fuct 
& eotpe cepít pfaf.canercconftat ením g? muiros üío? antecg 
regnaret edídít vtpatet ce titulís fuís. fuít aút omméecpvmi 
fpús ^pbetíe regí noníter vnctotqz fie factú eft ín faule. na;ea 
oie q vnct9 eft infilíjr in cú fpús oñr.tppbetauit cú Ceterís^ 
f pbctis.s c. i o , (£Mr aút oicí pót qp cgqj verú fit q? fpús ppbe 
* " tic túc nouíter oat9 eft o6:tñ bíc nó íntenígif oe fpú .ppbetíe: 
íed oc fpú robon's vel fo2titudiní5.f.qj ante boc nó erat 06 foz 
tís vir ereclléíer.f.nó erat nímís andar ad pícala nec cozpozc 
robuRu8.núc aút oat9 eft fibí fpús foztítudís íta vt nulla aduer 
fa fozmídaret'.fed oía ^fideter fubíret.oatú quocgeft eí robur 
Vt magna 1 ferocía virib9 fupcrarcpoíTet. t ífte vocaf fpirituS 
oní:q2 oc q6 a oeo oaf 1 in nobís eft vocaf fpús oúúficut be^  
claratú eíl.s.c. 1 o.boc ct mó fuít fpús oñí ¿n fauteqz o! fupia 
c ri.q? infilíjc fpús oñí ín faulqn audiuit verba vironl sabes, 
craí át ífte ípús robo?is,f. vt nó foímidaret pugnare 5 amont 
tas Í 8c factú eft ibí.núc aút ín 06 oírectus eft fpús ofií. ftfoní 
tudinís t robo2is:q: poft vnctíonc faciebat aliq opa oura que 
ante boenequaqs raceret:tqéína!lu9Víro?auderet.f.q)app> 
bédebat leoné vel VJfuj 2 maKil!á:i: fuffocabat eos vt p5 feq.e. 
_ ^ fuít aút ille fpús ín eo qi erat mulíú necelfari9 ad pugná 3 pbí 
© O » ? O liftínit contra alias gentes quss oauíd poflea oebellauit. 
M (¿Qaeret aliquis qúo 02 bíc q> fpús oúí fuít oírect9 ín 06 ab íl> 
2n fp!ríí? la o;c t ín rehquo.i.femo poftea máfit cú oó.ná v i cp nó femp 
oní fég má máíerit:c]2 gfa que eft Tpús oúí nó femp máfit eo g? gfa non co 
fen't cú 09 f«ntít fecú pcmYbó tñ alíqú peccabar.g nó femp erat i eo gfa. 
ufd. (D2i?i98 ''údebít qp 06 nó peccabat moitathnunq^.npeccauit 
i.rñfio. nifibieioia víca vtp3j*s«Iit).c.JS*f.co g;fecíto5 rectú ínoen 
lis ofií:t no occlinalTet ab oibus que pieccperat eí ciim-r 
bus vite fae:ej;cepto fermone vzicetba*. Sed o6ni o í í5-6 '^ 
biepeccaret mojtal'r oefereret cu fpús gratse.c^^jSJrf-^ 
Ve? eft.bic tú nó accipif fpús pío gfa grgríficátetft Jfft ^ ^ \ N 
ciperef pío illa fatís ftanqí cam fo!ú bis Peccaffet ÍO^ v>í ^ 
valde modí cú eíl reputaf qñ mefe peccafie.^lr aúí ^ J v f 1 ^ 
cipíf fpús pío fpú ¿jpbetíe. Sed adbuc oícet afíqs QJ íí}? 
foit in 06 oíb9 oíeb9 fuis.nó cni^pbctabat femp. "RfidS!?^ 
cp ad 15 cp alígs béat fpm .ppbetica oíb9 oíebus Tais nó t m ^ 
qj fem $ actaafr ppbetettqí boc ipole eft:qi fie nec cíbú n31l 
tú caperet nec íopoií vacarct. Étiá nó regrif qp fpue np^if 5 
bítualr femp maneat in .ppbetatqz 15 ct ipofe eft: cú M q $11 
ticas nó fif blms b quoddá lumé raptij tráfics p m o d ú S e 
vnde nó femp ¿JPbeta pót ^ppbetarc qfi valf.fed folú qfi írroí; 
ín eú fpús oñí. o! tñ alígs oíb9 oíeb9 fuís bze fpm «ppbetícm fi 
^pberer^ci nó cótinucita t ñ ^ fpÚ6j)pbetíc9nunq»totarr ab 
eo recedat poflea nó reuerfurus.i nó folú (flomó o! bfefcl 
i>Dbetícú:fed e't nanqp ceflare a .ppbetía.fic P5 tlum.c. 11. c L 
oí oe. zo.fenioíib9 g? cú regeaíííet ín cij fpús .ppbetaaerút nec 
vltracelTauerút.jCóílattngjnófeme bébát fpm^ppbeticúfm 
actú ve! frn bitum.fic g oe o&qjqj eníj nó fefñp .ppbetauífQi 
tñ nnnq$ totalíter vfq^ ad moíté fuá ocferuít cu fpirítus fipbc 
tíe:oí q? íémp fuít ín eú fpús oñí.pót ct intellígí tmagisjjpííc 
fpú roboíís g fuít ín 06 vt fupía oícebaf eroíe vnctóíe fue. 
í ífte manfit in eo oibus oíeb9 fuís.CTSed obíjcíef qj ífte fpí/ Oh 
rír9 roboíís nó máfit femp in o6:qi cú in quodá bello oefeen^  
díflet 06 cú feraís fuís 5 pbilíflinos:quidá oe pbiliftínís cona 
tas eft occídere 06 i&3 oeficiété^ occídiflét nífi fuíífet cí ín aa^  
rílioabífaí vtpí.|.i.lííe.ii.gí3?nóbébatfpirítttm roboíís. 
CC:*Rñdcrí pót ouptrVvno mó q? 06 túc b!et fpm roboíís fícm ríío, ¡ 
fusbuerat.nóefttñfcnfusq? tllígbabmtfpm roboíísnnn^ 
fatígenf:fedg>píllú fpmaggredíaní t faciltmaíoía^aíij vi 
rí.ficn.06 erat túc robofta5:f3 nímís laboiádo ín bello íllo oe^  
fatig3t9crat:eú aút íá oeficiété aggrefluj eft pbílifte91 líe faciír 
potuílf? cú occidc.S!íc.n. fuít oc fcwiíftmo iter vit os 06 elea?a 
ro:g cu totas ppls fugerctoefacíc pbíliftíno?ipfe folas fuíhv 
nait ipetú vní9 acíeí:perca(íííCB pbilífteos óonce oeficeret ma 
nuscíws ? obiigefceretcúgladio.ji.j.Ü.c.tvg illefoítíífimus 
oeficieb0t.í.fat!gabaf.ficcrgoo6q§$ bíetfpírúum roboíís. 
C S l r oicí pót q> ífte fpús máfit in 06 oibus oíeb9 fuis.f. oí/ tnki 
bus oíeb9 gb9 pugnare oebuít 5 gctes:cú tñ celfauerunt bella í 
ípfc ínueteratns eft nó máfit ín eo fpús iftenee folú 15: f3 ét vírí 
busnalíb9 t caloíe vltalioeftitut9 erar: íta vt cu? opíref vdfr 
bus calefíeri nó poffetiquoafc^ qfita eft eí adolefcétala que ciu 
baret ín finuefus 1: calefacereteaj.jí. j.ií.c. i.fic aút erat foíte ín 
bello illo qz ía5 06 fenuerat.fj jtoiú melíus eft. (©urgéfc^ fa" t 
muel abíítcg ín ramatba).f. poftqp vmeit o5 recelfit i térra fuá 
r8matba:íbí.n.bttareofaeaerat:í píoaui cí9 babítauerant. 
CCtoeret alígs qre famuel nó máfit alfquáto tpe cú oó adertt^  
diéám eú círca opa regalía cu; ía3 in regé vnctus eííet.fia? cum 
famuel vnjciíTetfauléoedítei regula víuendi erudiés qliterfe r 
ocret bíe in reb9magni6 oefcédédo ad oñm in galgalá t voel ^ 
do ílluc famuelé v i patet fupía.c. 1 o .^C^ñdédú eflqp famuel "n?oá 
non oebuít manere alíquáto tpe ín betbleé cuj oau/d 1 ífaúqí 
cum quefiuiíTent feníoies betbleé oeaduentu famaelis:rñdít * . ^ 
qp vencrat ad ímolanda5 oño.fi ergo plurib9o/eb9ibi raancret * * 
fufpecta cífet manfio eius betblcemitís.poíTentenís alígd oe b 3 ^ 
cognofeere -z referre fauli-.cjc qao fequcref moís famuelís 1 oa 
«id ficat timebat famuel.non cicpedíuít ergo qp maneret íbí fa^  g ^ 
muel alíquot oiebus cum oauíd. be píeceptís auté oandis ei 
pío regali regiminc o6m qp nó opo:tuíttunc oariiq: $0} 0^ 
oíd vngeref in regé:tí! ímedíatc non erat regnataru6:fed poft 
moíté ñmlisrqé magno tpe poft futu? erat. ideo nó erat uecel 
fe tune oarí eí píecepta aliqua.De faule aút fec9fuít qi ípfe w 
medíate vt vnctus eft regnare cepiuió opoituit ei oarí pcepta. 
Sofepbus tñ.tf .antig.oicit qp erudiuít eum timere oñm z ovv 
diré mádatis eías.ficenim regnum íllius firmuj elíet ^ P!51!L 
leret cótra oés gentes. 'Doc aút fatís verifimile eft:qz c^^ v" 
ctus eflet fi ad mala oíuerrcret oeus nó faceret eu3 regnare pou 
faulemn'dcoadmonédus fuít cp tímeret oñm. I^ e modo taroe 
regalí nibil píoderat tune ínftruúqí non erat futuras reí VIÍP 
ad magna tempoía. . »«„rtMS+.w 
CcBptrí tus auté oñí receíTit a faaloQuia ímcdiate vt vna» ^¡rjit; 
eft oaaid oírectus efl ineu5 fpús oñiconftitacna eu f^1 ^  c. oiíí r/5 
nibíl bébat i faule pp qó máfurusclTct i eo:f5mo):receiui' t fc m ^ 
cragítabat eum fpús nequá a ono).u crucíabsi W íP^n18 
C a p i m l u m A ó . i M c g ü % í 6 . 1 l x t $ 4 . 1 6 
-a-ns a vño.Co^oedmt oemonétácp to2t02c? faaífe. fíen, 
®¡ 'eviáebat v(vñ(púe QñibotfmefomfpüsneQüafob' 
0 arcf 0iatmtyo\€pbmt6.antíQ.gpfattlqacáá paffíonesi 
,nt onía cóptebidmn foñoaticmm eí anguftiae mferentco 
^^^ed íc i effáfufíe nulíu remedíum imcnirmt. o 
j í i y / í g S J s oñí recelfít a faufe. Qaeflío.? t . 
' í>r^ taI '30 ^a,e 'í'"6 — foft ^ c , u í a ral,te» ¿¿IJ ígs ríídcbít o? faít gfa. f. & túc cefijt cíTe 
neo 6< H «ó flatrq: gfa no ftat cu pcto:lcd faal peccaae/ 
grfluítsr áí? m n ó crat ín gf a.^té fí ante U fatil cflTet in 
rpellítnaa 
Sáfiá ^ 'P^ ncn recedít a nobíeJed neceíTc efí g? B íntcllígaf 
fecref 0» oc^rar cú eo.g no é Me fpus qtií rccclfit ab eo. S í t ñ 
a|ia9 nrermat oícee g? íaul fempbabtiít fpuj.ppbctícu vfegad 
oílbijcodm nó fiare q:fi Tan! ex oíc illo ferog buílfec rpirímj 
tjpbetícú qñ poftea prequéí oó^ppbcrauit cozá famuclc í aíotb 
no fi»'í¿t 0?1á^  non" n€c admírabílc.míratí íñ ff oes Q |> yíde 
rác:'ZCíMí,'».l3Iierl:,,,5j1um ^raalítár^pbetas vr p;.j. jg.gan 
H no.ppbeíabat raü¡:t líe fpús jjpbetíc9 nú^ máfiu'n fatrferfj 
mométanec oat9 é eí oíe vnctíonís fuett ad notádñ 15 ocrá efí. 
nam t fcul íícr ppberas.-r.a.c. lo.©! Q> ínfilíit ín eu fpua v>ñlt 
nó oi q> rcgeuií g nó fuít ífte fpús g receflit a fauíe.CSj 065 
o? ííle fpús erat robons.f.oe9 oedít fanlí fpü? foHítndís vt cr" 
pugnarct boíles tfrlh iñe fpúa p2io oat9 eft eí qñ pngnare oe^  
baít 5 amonítaetq? tuc v>i g? mfiííft ín eú fpús ont s.c. 11. t enj 
bíátbúc.prpsrabaf sn oíb9 belíisr-í qtiocucg fe verteret ínpa-' 
bat.s e. 14.núc áí ablaf efi: eí iñe ípñe fojtítudís:* poíl K íam 
cepít d tímidas, vñ i bello fequétí cu g.4o.oíe6 golíatb ecpio-' 
bwretcaftra ífrímo aufus é fan! íliú aggredi ve P5 req.c. i belío 
qaoqt vltío q6 babnít 5 pbífiftínos nímís limnít vt P5.).c. 18. 
í Í vídít faul cad ra pbílíílín 1 timmtti expmit coz etns nímís. 
2ípparet m!? magís qí íl(e fpús receflnrns erat a faule qut no 
Bíter tranñbar ad oaaídifed ípírítns oñi quí Directas efl ín oa 
utd erat fpús robo2ts.er go iñe erat qui rece(ítt 0 fanle. 
Cüúo fpírítas nequl verabat Paulé. Qaeflío. ? ?. 
0 1 í í f f t f í í t v í í e r , u 8 fpúsoníneqaácrttcíabatfan 
VCuUtl í l U l qúoofequéseratqprecedetefpuOñía 
ímk vejearet eú fpus neqal, C ^ n d é d u m efl Q> fpús rile oñí 
er^ t oemon t oat9 efl ín peni fauli vt verarct eú:licat facíant 
oemones ín oíb^arreptídís.'Jo^PbaS aut oícítQ> patícbaf oc> 
monta t fuffocaftones.f.^  oemon íta vefabateúcp vídebatar 
fuífocatar9 illa, faít aiíí oat9 ííle oemon ad pena fauli pg mala 
w n u t i i vt índe magna verecúdía feqref :q? oedecns erat 
vt bó ín regaíí celfitadíne oílítat9 ad arrepticio? oetnrparetar 
efifígíé.graaíoz tñ crát fauli penaocdecas. íó ^aídit ñbicir' 
ta penif.q? qacreref alígs bene pfallés ín cítbara v i cñ arrípc 
ref a oemone leaías toíerarct»*? ob I? 06 íncjfit9 eñ vt pj.j. ifta 
, autoemoníanófemp crucíabátfaaíétfedaííqn arrípíebát euj 
;t [ Í aliqn ceífabát vt pj.jXqaerát boíej fcíétc pfaHere cítbararvt 
it qñ arrípuerít te fpús oei malas pfallat mana faa. ergonó fem 
' P^tenebatc&fjalíqn rapíebat. A C ^ ú 0 2 an ons eflet cp 
31 cujpüs oñi bonus recederet a faule inuaderet euj fpús nequá. 
íD^6mgj nóeñoñs qjpoteratpuari qaocúcg fpú.í.qcúcp 
gr4tia gratis Data.-? tñ 97 nó arríperet eu? oemon. ©5 boc fuít 
j J[u¡33ddítú ín pená gío vt peccatíS fuíS aliqaalítcr toiqref. 
' (CQaeref v!íeri9 an ifta arreptio a oemoníb9 fuít i fanle per to 
j lí V113* ruá-ví ^ otiraait magno tge aut b:euiíer.0íD'Rñdédu 
| íiigjnóptpaíerean tota vita ourauerit^qpfatísrónabileell 
m 9) ourauerit eo qp oabaf ifta pena jp petó faulís.pctá át ei9 nó 
re K!íablt:f3 quotidíe augebanf ín gfeque'doo6:íó rónabíle é gp 
8 m oararctXóftat tñ faltem gp ourauerit magno tperq: fmc 
^te vi 06 eft vnct9 ín rege oemoma faule arrípe mceperant 
1 ^ f t bíc o? fpús ^ i recelTerat a faul t eicagitabat eú fpírít' 
k H-3 bác PaH?oné aliquádm toíeraaíí:cú<^ remedia no! 
1 ^  fcrai ei' ruaferút cí vt ínareref bó bn píánés:« íngíit9 
l l fv^líqal to tBemlfitcúraaletoeínderediítadpatré fuá 
m m pafcebat oues ficut ^ us.feq.cpoft bec venít fps bellí: 
golíatbfaciuslpnccp^ yivo$ tolli-U* iS^poí l 
bec eliqoátotpc^fpereagesaccepít in vro:c fiííáregís»Sed 
adbuc poft B oemonía arrípíebát faníéit qdá oíecú 06 pfalfe^  
reí co2á faule a oemone arrepto accepít faol lacean? conat9 efl 
trárfigere 06 cam paríete, jf.c. 19.0 adbuc fpüs nequá verabat 
eu.poft bec aiít nun$ apparuít 06 coia faufe vt pfalferct eo ar 
reptorío nó oftat an poft 15 arrept9 faerít.05 credédu eft cp fie. 
02 aut bfc íp eragítabat cu fpus nequá a oño.f.mííTus a oño ad 
eragitádueu.cb>rer0f(^feruíraaL)t)ícponíf^uílioqdáad f 
egntudfné faulis.ná vtait ^ofepbus.^.aniíg.motvtíncurríe ^oftpbiie 
rau! bac veratíonéconat9eft a medícís qrere rcmedíuig rñde< 
rut b elfe ipol'e arre med'co^tred oederút queda afleuíatíonej 
f.Vt qreret alíqué pfailétc C02I eo:.? ficIeuí9toleraret.(Scce fpí t 
rít9 oñi malas eragftat te. )*Doc oírerút feroi faulís g erát me 
dící fm 'íofepbú.f.ecce fpús oñi.i. 135 ta vides & ífta egritudo 
tua nó eft afíg; nalís mo2b9oe quo arte médicos fanarí queaj: 
13 fpús oní malas vewt te:ió nó poffam9 oare fanítatérf?alle^ 
uiatíoné.vocaf bíc oemon fpús oñi malus.fpús gdé q2 h na? 
fuá fpúseft.í.fubftátía fpúaüs.oñí aút qt a oñocreatus eft.veí 
fpús oní q2 a oeo míffus erat ad vejrádú faulé.ftcof.s.fpús 00 
ni mi recefferat a Taol t eragítabat cu fpús nequá a oño.f. míP 
fus a oño vocaf aút malas ad oíftingaédú nc íntellígaf 5^ fpu >6 
fanctoiq? fl oicaf fpús oñi níbi! addédo íntclfígif oe fpúfctó. 
nc PSSap.c.j.f.fnúsoñí rcpleuit ozbé íerranLUocaf aiít oe- Demó VO' 
mon fpúe multíplV. aliqñ voraf fpús oñi malas v i nequátí fíe caf fpir it* 
accipjfbic.aliqñvocaf fpus rmúdastflcp5XDaítl5.c.ii;f.ca5 nwltipfc 
fpus imudas eííerit ab boie.alíqñ vocaf fpúj folú.f!c p?. .lí. 
c. 1 i .cú oeas joqref gs oecípet acbabt-j vnue oaret vná fniaj 
-zalíusaííá.oíegreftaseftfpúetiftetítcoíáoño t aitegooecl 
pía illu-Docaf aút bíc fpús oemon g alíqñ co2á oño ftat ficut 
b2 ^ob.c. i.f.factú eft aút cú qdá Oíe veníífent fiíij ocí Í ftarét 
cozá oñorvenifTct quocg fatban íter eos í ftaret ín ofpecta et9. 
(5ubeat oñ5 nf rer).f.íoIú íabeat rexq? ingraf abi bóbñ pfal f 
!é8:q2 ferní fui íngrét t feuíef crucíat9 cius. c €t feruí tai g co/ + 
rá te funt. ) b i oe feruís illis g erát co2á faaferq: alíg feruí funt 
g nó aftabát ei:f5 veniebát ad íafíaj eí9 qñcúcp ípfe pcíperct.í 
íftí nó babebat cará alíquá oe reb'regíj níf!qten9eí6 fubebaf. 
^líi aút erát g i tuip aftabát regí vt illí g erát íncamera eíus:^ 
reget peurabát < 
negocia: vñ ípl! íuerút ad íntroducedum reginá befter cozáeo 
vt P5.c.c.fíc o? bíc cp feruí eías g erát coja? eo.í. vídebát femg 
vultú cí9? erát ín camera fuarquerát boíc5 g fcíatpralíereeo gp 
ad iftos ptíncbat regios oefect9 tegere Í oe remcdío.puídere. 
( Querát boiej fcíété pfalíere cítbara) .í.fciété dccelléter pfalle^ 4. 
rc:q: íaeníre alíqué g folú pPallere feíret facíllimu? cratrfed cp T 
feíret eccefíéter pfalíere erat oífficile, t boc crat oígnú fngfífóe. 
Spparetboc q? íngrebaf íftc cítbarífta vt ín pñtía buí9 gaudij 
qóoccátucapercf fugeret o í soo loml feuítcrtolcrarcí'.tqz 
nópót tríftitía pñs ecpclli vel lenírí nífi per magna; oclectatio 
némecefíe erat cp oclectatio illa ex cantu cífet ercellens.non po 
terat tamé eiíe erccllcns níñ iftc pfallens elfct nímís eruditus* 
Qúo auté vna ólectatio nó pót tollí per alia nífi illa fií magna: 
Vel tríftitía per oclectationé occlarat arift. 1 o.ctbi. oícens Q? le 
ais eft illa oclectatio íncuius pñtía altera fentif:ftcut eft ocfn^ 
do atblctarú t cíbo frugú fiue legumínú.boc auté ofiderauerút 
feruí faulis:ió ínquííierútci ccccllcnté citbariftá.f. oauid.oícif 
aút bíc oe cítbara non qp íftud inftrm baberet rpál'r vím crpel 
kndí oemones oc co2po2ib9obfelíis magís qj alfaifed q: fojtc 
íftud erat ecterís íocúdius tpe illo, (Ot qñ arrípuerít te fpíríí9 + 
oeimalo8).f non tcncbateum-lémperoemontqz bieaítcreuj T 
ecanímaííctourís crucíatíbus'Xeáínterdúcuj arrípíebát ficut 
fit in ceteris arreptíc{j8,(pfallat mana fas).í. percotiendo ciV . 
íbará mana.nó o* bíc an in voce quocjp pfalíere ocberetiqí ín*' * 
terdú oó ín voce canebat:? plectro cítbará tagés. t)ic íñ v i cp 
folú mana pfalfcbat.(fit leai9fcraa).í.túc allcaíabif 00I02 tu9. . 
^ntellígebát iftí g> pñte cítbarífta nó íta oure t02qreí faul:? fie • 
ñcbat:q2.;.02.g7qñ fpús malas arrípíebát faul tollebat 06cí'' 
tbará 1 leui9bébat t reíocíllabaí 1 recedebat ab eo fpús mal9. 
(Jgtaír fanlad fuos fuos.) n í d í t e n í ^ rccteloquebanf ideo 
confenfitq>ínquireretarfibíalíquispfallens tíaffitboc.-rol * 
cp locutas eft ad feraos fuos.f. ad silos quí erant ín confpecttt 
fuo:t ei famíliariter oeferuiebant, (l^jouídctc mibi bominej 
bene pfanéte*).í.íngrífc míbí boles bñ inftructú ín arte cítbanV t 
ftic9.(Stadducitceúadme).f.vt ftet i ífpcctu meo qñ arrept9 . 
fuero;?píaliat.C^cmúme vnn5oepucris m * ) J m m á i m vt | 
Ú p k h he 
tlíco* 
í^s 06 latí 
datas ella 
odíente. 
heme fuít faal rií faj efl ñbi:(\i Qdá oe pticrfá í!I/9 noucrat 06 
9 erar optím9 dtbarífla. Cb ícú t bebicí o? íííe ftiít ooccb quí 
erat pncípalís ínter famalos TaaLc oijcít Í5 ex odioiqz í l bébat 
erofam 06: t fie qrebat vt ílaret m pnría fatílís cu a oemonc af 
Üígeref:vt a fauíe v d a oemone ípj agítate OCCÍderef:t ió tpm 
cómédauíi nó ad bonu 66 fcd vt malú índe feqtteref* t)níc opí 
níoíií afentít Tlícolaue Í cofirmat eá oíce«8:t ob f? ííle Ooccb 
addídíí aíígd m laudíb^oó qó no vídebaí verú. na oírít cu ei 
virubdlicoímg adboc eratíaneme.vííí fattloiíit eípoflea 
reqx.no vales refere pbílífteo iñiiqi paer es, ficenij facíant 
r i ?? ?La CI0" c^m^d3do eos quos oderút vt ín aftquo cafci 
lub fpéboní eos í?ñíndát.@50ea8 freqaéter eo|2 íníídias oaer 
m ad bonu ilío^ gbns ínfidíanfiq: no eñ feía nec ptás 5 onm: 
Bcnt oens malicia fratró íofepb ínuídédo eí ne oñaref ípíís có 
l oernt ín bonurq? g boc faít craltat9 ín egf pto-.t fres fui coacti 
Jmpnm* \ í"iU tá&m ípm. C S e d iftnd no efl farís veríliíerqí no a> 
j J»e e"et ooecb.-r oato o? eét ooecb nó efl verífimife q> odio ba 
| beret oauídtq: nodu fubcratalíqua ca q«á eñ bfetecofum. 
i na «rmp:ia viceq»a ©oecb oennncíauit fevídifleoanidapud 
l acbimelecbmo fecít U qfi od bíct ecofti? ve! acbímetecbifed vt 
l placeret laaluná fcíebat íatil nímis oefiderabat perfeqaí 06» 
I nnc auí nodo venerar D6 ad faulem nec erat alíqtta cá odíf.cur 
I ergoooecbíoqreí íflaadmaluoamd.^ténóílatopillaoícerc 
l tur ad maíu o6:q2 non v f qüo eic boc aliq6 maíú fequeref 06 
> fed ponus magnú bomy.m eljf.gj eauíd fleíít ante faul^ Ule 
l oileriteu nímis:? factas eí! armíger eiuS:mmt^ faul ad ííaiot 
| cens.fíeí oauid tn cófpectu mcorínuenit enís gratiam ín ocolie 
I mcísXuaütoícutg? Bfacicbatooecbvt ©óoccíderef afaule 
\ ve! a oemone 3 cíagítabat euibflít íncentíou ab eo qd t>z.h 19. 
c cXg? cu píalleret od coía fauíe appiebéfa íacea constas efl: faul 
cóftgere oaníd cüparíete.SjBno ílatrqi non fecít boc faaípg 
oemoné a quo verabafrfedq: oefiderabat nímis occídere 06. 
t poíl boc oí tge perfecntus efl eú fugímfé goeferta colles vt 
p? ex «pfecntione buíos Iíb:í. (C3té cófirmaíío tlícolaf ín boc 
tíoné ntco» ^ nó fíat. f. 37 ífle pner métít9 fucrit bndádo 06 oícés eú elíe víp 
f beI!ícoím:qi nódú eratvír^ñdendu efl ^ ífle níbílmentituo 
f ell.ná nó babebat coloicméttendúq: enj 06 cóperíttirus efíet 
^ d ^ r m a 
fcic^emífit 
06 vocarí 
^ fiare ante 
fan! t patí 
acérrimas 
gfecatióes 
ad maíoiej 
06 runceflet vír beílícofus fatíe ílat:q: nó vocaf vír belIicofúS 
í i lk rolas 3 etatís matare efl t beUa nouitifed gcúc^ robore ec^  
I celíens efl 1 facít opera fo:tía.fic aút erat oe 06 efíet íuue^ nísrqz erat fonís roboze t faciebat opera admirada t erat ad beUú aptíííímas^té non flátalíqao mó ea q oícta funttq: ífle 
non porerat efife ooecb.nam ooecb erat paflón vt P5.juc.2 i.f.qj 
erat potétífíímus paflo?:fed íflequí íocutus efl bec?erat vnus 
ce famiííarib^raalís g flabát femé coja eorg nó erat ooecb.p? 
q:.8.02.íabeat ons reí t feraí tai $ coja te funt querát bommé 
feiété pfaüere.cgccc vídí ñliu ífai betbleemité.) 130c oíitrit ílíe 
puer faulis jelo bono cócítai9:q: víderat oauid té magnam ct 
tbaríHáit vírfi oí pjobítatc laadabílé quaíé C02I regíbús fiare 
oecebatuo oicit regí qj ülu addaceret: t rex confenfit. 
COaeret aíígs cíi 06 ta grauia mala palias fit ex famílíarítate 
faah'sicar oeus permífit eu vocarí 1 fiare co:a fauíe.De rnaüs 
P5 cu perfecutus é eú fau! acerríme;q5 nó fecilíj fi femg ei faíf 
fet incógnitas. (CRñdiáü efl cp oeus faciebat bec ad maíojej 
círaítatíoné 061 ad inflructíonc eíus.ípfe.n. vnctus erat ín re> 
gé t regnaturus erat pofl fauíé.fi tú femp máfilíet ín babitu pa 
ftaalí v f^ ad moité faulis failfet poflea íneptns ad rege?: q: 
flatus regí9 regrít feiam pu'ncípádi t moles valde oílfonos 3 
pallo:a!í cóaerfatione:íó oebuít eicercitarí 06 íbí vbí poífs mo 
res regafes addífcere z íduere anímú regis.boc aút erat ín cói/ 
catíone cu regíb0 c maguía vírístió eicpedíens fuít q? oó ma> 
neret cu Iaule,3fc0ó cu non eífet oe ^ genic fauüs Í eflet pofl 
eú regnaturus nó polfet boc fterí nifi viríb9 árríperei fibí pzín 
cípatú ppli toííés oe oomo faulis: fed oíffícíle valde erat inaíro 
toto populo puncipatú tráfire ad oauid.oiificífius quoqj faflt 
nerí ín manu eíue qt víolentúnó efl perpetuólo oebuít pzinctV 
patus regalis alicer acgrt a oatiid.fi tú ipfe fuífiet femper ín có 
uerfatíone pafloi2nú^ populo cognítus nó^ciliaíTet fibí fauo 
re populí vt merercf purícípatú.nuuc tú ex cóícatíone quá ba" 
buit ín oomo regía pzomeruit fauozé totius populúnaj faul có 
Hííuít euj pncípé viro? be!lí:« fepe pugnas 5 pbilíflínos ín cu 
bus pwfpere agebattita vt pofl mojté faulis ipfo nó pétete re/ 
gnu ro tus populus eú ín rege pítíerít.}, t J ib .c í .que nun$ ac^  
tiátfmt uifí per cóícatíone ín oomo regi^ cócilíaífetfibi fauo 
voluíí pentere o6:apparuit nímis itiflu fo:e i inocente ¿ 2 
na potuíflet eú occídere ín fpeluca m móte engaddí cu a b S 
ejetremitaté palltj eíus-.fed nolmt.j.i4.c. 3re? quo^ U r o i ^ 
caflra fauüs oo:míe"te ípfo^ accepit 06 la'ceá queerat ape Z 
re pptitíó ctpedíés fuít 06 q? vocaref a fauíe. (TJCÜ St AK- . 
w ex boc paitas efl magna aduerfitaté fauIis/Rfiderí I T * * 
beus ínterdú ínflígít bomíní pena ad ínflructíoné faá* t flií^ 
potí«5 eí gratiá facít cú ex bac pena magna ínfurgat vtüí 1 ? 
ení; fuít í oauidiq: píecutto qua Uiflínuic 3 faalc:fecrteñ f«tRc 
ré vira t magís aptu ad tolerg-du ouraríufiíficauít quofbTi10 
magís Í notíficauít regnu et0 pofl mo:té faulis. na etB Sf*} 
nfecntus efl ta? íníque oauid t mcidít bis ín man9 cías Sr! 
^a«iU 
^feídít 
it m ti  jniiei i ^ . ^ ^ n uu t a n sé hl, 
U potuerat® eú configere: fed nolaít.j.c, i6.£x bis aut m'mf» 
claruít íuflitia oauid totíppíoivnde -z ípfeboílís íuus fanleZ 
laudauít:oíccs.íuílío: tu es c§ egottu enij míbi tribuffií bonum 
ego aút reddídí tibí malarí nuc feto cp certilfíme regnarar9 ñl 
í biturus ín manu tua regnu ifrael j.c.i4.erpedíens g faít 0a 
aídbáceíperírí aduerfitaté. C ^ l r polfet rnderíq? íf?e adueá 
tus ad faulénó fuít occafio imedíata nec mediata aduerfifatm 
qs palfas efl 06 a faule:q: cu núc vocat9 fuílTct íletít aliquo té 
po:e co2á fauleroeínde rediés ín oomú psnaj rurfus vt pjímo 
cullodiebat ouesit túc adueníente bello o pbiliflmos mifír em 
pz ad vifitádos fres ocddítíg gotíatbxúcr» laudaref a femínís 
gp Victoziá illa fafeítat9 ell liapz faulis oipm.t ey B babaít lo^  
cú perfecutío.j.c. iS.vocario g ifla oauid a fanle nibi!ad perfe 
cutíoné fuam contulít: ct ñ ei omní íempoie aflitíflfct nifi occí 
díííet goliaíb. (©cíente? pfanere).í. ífle oauid fcíebat ercdlen t 
ter pfallere.C cp non reperiret eí tune fimilís cítbarííla, namii 
efi? oe qualibufcúc^ non fuíífet cítatos a rege. 
Cnán oauid babuerít feientíam pfallendí per oiuina? ínfufíoné 
velperooctrínam. QuefÍío.?í, 
i f á t i e r é i ^'Q6 m Daa,^  '?a^u,t ^ P ^ é á i per oíuíni ; 
Bg&l ICJ ínfufíoné. "Róaare? onbítádí efl:quta ipfe erat 
ettelfétífTím9 cítbarifla-.í ficut fpirítú ^jpbetádi t esnédí bpn 
nos aoeo accepíí ín vnctíone fuauta quocg accfperepotaerít 
feia? pfallédi.CT'Rúdendú efl cp oe feía cóponédí bfmnoj % el 
tica manífeflúeflg?eá oauid a oeo 8fiecuí9fuerít:qmfmbanc 
jppbeta oícebaf -z canebat sliq que nó poterlt comp:ebédí bu 
mana Oocírínaifed p ínfpírationé.be arte aúr pfalfédi fec'eíh 
qz bác poterat ingenio fuo alíequí ve! g eruditione? fieoí alija 
ínefl.^dm tú g? boc poterat babere g ínípírarionétq? glíb? ba 
bítus ooctríe pzudétie ve! artís pót a oeo infundí .fie efl oe ba' 
bitu cítbaríflíco.na; fi oemones faceré pút vt ilfe q mq, notiít 
citbarisare fubíto optíe citbarisetrfacil^oeo B fuberit.0j st 6/ 
monea l> polfínt p?:qí iterdú alíg arrepticíf a oemoníb9víli ff: 
9 puf^arríperenf nibí! oino muficú nonerátnec ípfa gde' mu 
fica 02gana cognofceblí: t cú arríperenf óptimas faciebat i ci' 
tbara ve! alio fnflfo armonías veíut fi í bac eént arte pitííTímfi 
(beo § fací li9 erít vt oet alicuí feía? cííbar íjádi: 96 eé potuít ce 
oó. t fi 15 ocedam9 oíceoebem9^ i oíe fue vnctionís cú piio oí 
rect9cíneo fpús oníaduenit fibí oís fpús.f.fpúa robou'sít^ * 
pbetierí citbaríjádí ad canédú ¿«pbetícos bfmnos.cít fo?íím 
mu roboje.) Oocaf 06 fo2tílTím9robo2e: nó&ex bítadíne coi 
pou's fui valde magnas blet vires:fed q: regeuerat ín eo fpus 
oní g erat fpírítus robozís.manífeflú át erat robur 06 moltia 
ífrrítts.ná pofl vnctíone fuá fepe cú eét i pafcuis leonéappbcti 
dít z V2fa? g mayíHas^fuífocabar eos erués pda oe 02e ¡pío? 
feq.cputabát át ifrlíte íflud robur oó cé a oeo.vndeoipt tm | 
puer raalis.'Z ons é cú eo.í.bítat i eo: t oía q fac a oeo facít. cp 
Vírú beílícofus.) t l ó vocaf 06 vír beílícofus qfi b2efperiria? 
belládi g frequété gitiá bello^ná núq? fnerat i belíístf? vocat ^ 
bellícofus.í.ad bellú aptus eo cp erat vír roboie fo2tí6.CcfP^ 
déte ín f bis.) t>2adétia nó folú attédif ín f bis Oi ét in™fe:% 
píudétía nó efl fpál'r oírectiuú aIicui9ogatíoní6:ficMí bit mm 
oeterminanf ad certa obiecta t actas: f? ép2udéíia reguw"^ 
oía? eo£ q gtinét ad tota vítá vt pj.ó.etbi.t qt ogatto e m o 
gs vite $ ^bmmagís fe eptédit pjudétía ad ogatíone ^  aa " 
moné.vocauít tn ífle puer oó pjudété i f bíJ.íJepídu vi rae» • 
Beníjnimis óueníebarboib9g regíb9aílárínQÜO/,efK(j, 
níbil rnflicítatis apparere D3.Baút 06 fpáfr a oeo ^ m ¿ ^ 9 
pter ofuetudiné paílo^ efl. I? ením ínterdú gdá pe tüd,' 
ingenio valeát:rudes tn elogo funt cú nó Omrerinr «n^'P acj 
né f ba po!írc.í?auíd aút afecut9efl 02natúoícédi:qo 
artc02ato2íá:q2 ceas ínfuderateí fpírííúiJpbetícu^F1 0 
gtinété ad gté brmnídícáibec aút gs magnos rbetoiíco» 
fyx finí wkedk eloquíf nó fitao 6% b" aliad ^ ü ^ ^ 9 
j C a p í r u l u n u ó . i ^ m e g u m ^ j ^ l g . 1 7 
. ífl fllíg fentétíofas ? oulcís apceret. 1 ob boc vocaaítcu pncr 
DZttdété ^ bis-CSc ví? ppkbzu. )5rar;n.oauid rafus ?pal> 
3 
t 
t 
f^irpectií oecozac^  facíaita vt vnlt9 cí9 infpiciétib9iocfida8 
f t f Día bec erát i oauíd ? níbil pacr ííle métitae é . ^ e l T í t 
bec oía ? no folú arte citbaríflicá:q215 pp arte cítbaríflícá 
^¿rerefítn accanmlattoa oeíiderabiliojc en facerét. t)ecaur 
Salde coaeníétía erat % vtilía regib9.f.b2e víroa róbanos bcl^ 
l;!;(-o0:puIcb2O6:verbo p:adétee.vff fanlpínafas bis f bis fec 
ÍS vacarí íllíco: inuenítcegram magna ínoculíeeinepgiaae 
«bítatea. C t^ oiís efl cú eo Ubabítat ín eo x oír ígit cú ín oíb0 
ám'baS'tf fl"0 innucrc volebat íftc poer faaíia (j> oía bec con^ 
fccutaa faerat oaníd quia ocas crat ín eo. 
irDaomodo feiait íftc q? oeas elfct in oaoíd. Qaeftío. j r# 
v% « « ^ r ^ f alias qúo fcícbatíftadpacrQJOC9cratioaaíd. 
j g & U t í v i . (n'Aúdcducaj^mnamoijopatíoredaccdac 
ín aliará cam:« cú vna nó rafficit ad opatíoné redacendú eft ín 
alta cám fopiozc.fíc ét ín oaaídapparebát alíqaeopatíócs quo 
rú ípfe nó poterat ce fufficiés c á t o t í^pbetádo $ tú ad cópo^ 
fitíonc brmno?.ná canebat aliq q nalías bó nífi a oeo ifpirat9 
feírc polTetuó argaebaf g? oc9 eí iTpírabat. ^téapparet boc eje 
opíb* robo^is q? faciebat aliq tá admirada vt nollas ea faceré 
no(ící:ncc falté aggredí.gs.n Iconc ? Vífam aggredercf: ? faf/ 
focarct eosrpotílíime cú cét i tá teñera etatená ví¡c erat anno? 
20.oaaíd cú bec faciebat i parco!s.opo2tebat crgo reduci iftam 
opatíoné ín alíqaá cám fapíozc.f.in oeú;t fie oe9 íadicabaf cé 
cú i M t é boics a cócedút.paidétíá ? credútres nf as a oeo oí 
rígíputát q? qú alicaí ^ fpera eaeniút boc a oeo ftt.ió qn alicnt 
boí pfpera eaeniút oicút oeú ce cú íllo,q6 gdé ve? cftXqz ífta 
nó.pacníút boi nífi oeo volcteialiqú tú compitió ? alíqú eo ira 
to.pttfr át ifte faafis videbat cp oes opatióes oauid oirígebáf: 
íoíajjfperabanf adqcú^mífiífetmanúuóargaebat oeúeflTe 
cú illo.^fta át Cnta femp faít oium boiam a aligd attribacranc 
¿aídétic:? núc fie c. fie pj5eit.$ g^cvbí o í oe 5ofcpb.<f aítcg 
oníscúeo^eratvíríncúctíspfpere agésbabítauíte^ ioomo 
oñi rai:a optímc nouerat onm ce cú eo 1 oía q gererct ab eo oi 
rigíim9níb9íHí9.Scceqtríudícabat egmí9ocúcccú íofepb 
ppter ^ fperationé: mof fes qaoc^ ¿dé aiíeraít: 1 fie faít oc oa' 
uíd.ná cú oib9 oíeb9 fuís pfpere egerít: apparcbat g oeú eé cú 
{llo.cXDíítt ergo faul nuncios ad ífaí}. nplacnerunt nímís ífta 
ib i faalúeo cp tatas Iaudat9facrat oaaídimíílt ergo íllíco p eo. 
(XDftte ad me oauíd ñlíú taú a é in pafcuís. )1lolait faal inuí 
to ifaí tolíere ei ñlíú fuú: ió mífit ad pzem. mittebat auté q? ve 
níret oauid co2á faule nó qñ femp ftaturus coja íllo:fed qfi alí ' 
gd bicoítcr actnras.q6 pj qi poftq^ ftetit oauid i dfpectu faulís 
?muenít gfam ín oculis eí9mífit faul ad ifaí oicés. ftct oauíd í 
cófpcctu nico.fi tñ ap2ícípío pctíatfieteú vt ftaret femp coja íl 
fono mitterct ocnao faul ad ifaí oicés. ftct 06 i cófpcctu meo. 
m bíc gcft i pafcaíj ad oíiá alío?:qj nemo 6 alí;s pafcebat gre 
gé.na tres ñlij maiojes vacabát belfís cú faule vt p$ fcqaétí.c. 
Mi} át qttuoj íuníoKs alija ogib9 ífÍftebát:folo oauíd manente 
ín pafcaís.vñ ea oíe q ín rege vngí oebnit ceterí fres ín oomo 
crannipfe áti pafcuís t inde adductus é.8*in lfa.c£alitq; ifaí 
aBnúplenú panib9).t.onaftú panib9.vel fm alios olafin9 pie 
m panib9,i.cojíú afiní ín modú feuti plennm paníbus. fed pjí 
mu melíus eftXtp onerauit ifaí vnú afinú plenú paníb91 mífit 
m ad faalé.cú.n.ifaí miñaras eét ñlíú fuú ad faule noluít cum 
vacuú mittercná inboneftú videbaf gp appareret vacua; cozá 
regená íícut ocas iniíerat cp non appareret bó vacuas cojá eo 
vt p3 Zxo.z 3.et»3 4.c.íta ín magnís oñjs videbaf cp nemo co-
ra eía oeberet vacuas apparercmífit § oe eo qó babuit munu 
[calú regúc^t lagená víni.)XDífit.n.íiai oía q necia erát ad cí 
>Wípotú.jgftatlagmanomévafi6.anvero fitparuúvae ve! 
fijagnúnó apparetipotílííme q; ín bebíeo nomé qóbic poníf 
É|l eqomocu ad vtré t ad vas quodcÚQ3»apparct tñ gp oebcat 
K Vasalicítr magnú fie vter: q: o i 5fai.c. í .oecé ingera vinca 
NJ racíét lágúculá vná:ct. j o.modií femétis faciét modibs tres. 
j ¡ w lagena vter vel aliqó magtiú vas. ( & bedum oe capáis 
vniim.) 3ntelligédum é oc bedulís paruc etatis.qj túc oulciffí 
™ lapojís funt:cú veroicrcucrint fetidi íífipídí fút.(XDifit g 
njanu oauid fihí fui fauli).í.bec mífit vt oauid offerret illa fauli 
«ínoiepíís fu,; (COasretalías qúo ífaí ocftínauitregitá 
Pfuunmnussindignúrege.Celias rñdcbít Q)!?faciebat 
^"fi^le^eabat.n.maíoza ofTerrc. Sed boc non ftat qj ifaí 
¡tu!!1*Dllie8;^ bono:atífllím9 iter oés betbleemítaen'ó potuíf 
' ^ ^ ^ r r e m a n c r a ^ t é o a t o g j o í c e r e m u s fuíííe víruj 
iíaí:potíu6 oebuíflet nullú oflferre munus § aligd pje/ 
t 
t 
fiare tá índígnú regí.Cí>»ccdú ígíf Q> ífaí oíues erat:« potuíf ^ñfio 
fet maioM ofierre manera:? ofierédo bec nó putabat alígd in^ * 
dígnú ofierre regi:fed mnnus fafís landabile:? fm ré fie erar. 
Tlúcát eét aligd vílíflímú talía ofierre regí.ma]i;íme fiofierret 
aligs vír nó parui ftatua. Ró olie eft íter tépas íftud t ílfud: q i 
túc erát fécula rndíamec tatú eftimabanf pjíncipatasmee oeue 
nerant bofes ín tata ambitioné bonojis t íactátíá: fed fimplíct 
victu ? vefte cótentí crát etíá fí eént virí maguí pjincípatus: ió 
id q6 modicú eft núc apud ílloa tan$ aligd magnú cftimabaf : 
qi nódú íllís tata opú pofíefiio eratmee tá iméfa bonojís polis 
dendí cnpido.^ueruni ígíf muñera tpís íllius parua qtúctátí 
eftímabanf: vt núc ea q claríffima funt.qó ps qj famucf pp^» 
pu'ufcp faul regnareterat íudeje:? princeps ín toto ífrael: San! 
tñ^puerei9 volebat ofierre eítnmunus alíqué pane vclparú 
oc monetatvñ qñpuer faulís ínuenit ín manu fuá quartá parte 
ftateríe.í.ficli.oívít faul gp oarét eá famuelút tñ íllnd valde mo 
dícú erat qz quarta pars ftaterís nó valeret vltra anc^ moza' 
bítínos vtoeclaratúcft.s.c.^. ecíftimabát tñfaul ?puer eiue 
íllud eé oígnú mnnus. 3té cú mítteret ífaí ad tríbunnm a erat 
princeps mil le viro? fnb quo mtlítabát filij fui muñera: obtulir 
Oecé fozmcllas cafeí.í.oecé cafeos valde paraos feqaéti.c.? ttf 
íllud valde paruú erat vt alicui tribuno ofierref :códitío tñ tpía 
íllnd paticbatnr.Cgtvenít oauíd adfaul).f.fercns muñera. 
Cgt ftetit cozam eo)Xofiercndo ííía.etíam ftetit cojam eo.f.ma 
nendo íbí aliquáto tpc:quoufi$ mítteret faul ad ífaí nuncios gp 
Vcllet apud fe tcnere oauíd.cat íllc oileicít eú nímí6).f.fauloí^-
{cjcít oauid valde eo gp erat vír pjobns ín otbus:? nímís confo 
f abafo: pjefentia ei9:q:cú eú oemó arríperet pfallcbat oauíd z 
faul fcuius bébat atep recedebat ab eo fpús malus.^fta aút ma 
gna oilcetio faulís ad oauid poftea in atrocifTímú odiú verfa é 
eo cp cócepifict líaozé faul 6 Dauid:? metú queda vt P3.ju i8.c. 
( í t factas efl armiger eíus).i.fecit eú faul armige? fuú. ín boc 
enim oftédit afiectioné fuá qz oedít eí ofiíciú ramílíaritatis.f.qj 
eét armiger íllius.ftabat quocg femp coja ílfo pp arte cítbariftí 
cá. C XDífitcp faul ad Jfaí.) Cu.n.ftenlTst oauid i cófpcctu fau^ 
lis ? placuí ífet cí voluít eú femp fecú tenerc. ? qz addujrcrat eú 
nó tanqj femp máfu? fecú:fcd vt aliad bjeuiter factu?.mifit ad 
pzem eius vt permítteret eú manere apud fe. ? boc ne pz crpe' 
ctarec eú tanq§ íllíco redi'tu?.etíá vt ouee cfs oauíd pafcebat al/ 
terí committeret tan$ eo nun$ redíturo ad pafcua. c Stct oa^ 
utd ín ofpectu meo).i.maneat femp apud me. (5nuenít.n.gfa$ 
ín oculís mcis).i.eft míbí gratos t oefectat me q? bíc manear. 
Qt aligs ínueniat gfaj ín oculís alterius eft q? afpectus cías fit 
alteri oelectabilíotoía qagítíllígrata fint.Sícn.bóínuenit 
gfam í eófpectu oñi qñ I cbaritate é:q: túc ei9 opa funt accepta 
oeo -z oía q egerít tanq^ recta a oeo iudieanf.? ifta eft gfa gratú ^ ^ 
facíes^ú ge aút nó ínuenit gfam in oculís alterius tríftís eft íl ' | $ 
íi vífioeí9:?boic8 fugíúttalesafpectusXratígíf íoenndú fau' ^ ^ 
¡i vídere oauíd qjínuenerat gfam in oculís eíus. (DQue O m í m í 
ret aligs cú oauíd ínuenifict gfam i oculis fauüs:? er eíus p^c Wn^í ^ : 
fentia leuíabaf moibus illius atc^ recedebat oemó: cur pmífit a fe re^ 
poftea eú afc recedef . ^CSÍ ías foíte oícet gp ñ recefiit q: fau! «ci£,'c® ^ 
oí]cít.ftet oauidi eófpectu meo.í.mancat femp co?á me,*(n©5 eí^pútís 
boc nó ftanq: pofl íftud factú eft bellú q6 b | feqaéti.c.? túc ifaí ío? roíte' 
mífit oauid a cuftodíebat gregé ad ff es fuos ín bellú.? p5 quia ^aref. 
o:.í.fequétí.c.abut ergo oauid ? reuerfuséa faule vtpalceret .opíníos 
gregé pzis fui i bctbleé.g pmífit eú faul a fe recederc. (fc^lías *-C6faístí¿ 
fo:te rñdcbít gp boc factú cft:q2 faul íá fuerat liberaras a moz' i^rfsfio. 
bo:? qz ob boc oauid erat ín cófpcctu eí9 vt cú a oemone arrí' 
peref pfalleret: pmífit eú rediré ad pie3 fuum:? tune cuftodiuít 
oues:vt ptfus.C^ed falfnm eft:q2 etíá poft illud bellú oe quo 
fequctí.c.arrípíebaf faul a oemone: q2.j.c. 19.02 qúo fcmelar 
repto faule a oemone oauid pfallebat cozá eo: ? accepta lancea 
voluít eú faul cófigere cú pariete.ergo nódú mozbus oefierar. 
(£.Viñdédü c g? faal oílcpt oauíd ? voluít gp femp ftaret C02á 
eo qz oelcctabaf e% pñtía eíus.adueniéte tñ bello oe qno fequé 
lí.c.qz^ce erat cp faul vacaret opí bellico iáabftíncns a ocle 
ctationibus cítbarísandi: crediditcg oauid qz pucr erat ineptú 
clfe ad belíún'ó permífit cú rediré ín oomú pzís fui v % i finí 
belli: poftea rediíu? ad officiú fuú pzíftínú vt ftaret cozé ímtk* 
? tune potuít pz faus míttere eú ad pafcua ficut p2ín6:? <otmdc 
ad vífitados fres ín bello. penii9tñ nó permíferat eú a fe me* 
dere faul:qz femp illo opas bébat pp egritudiné fuá. C 3 0 qñ 
conqg fpús oñi malus arrípíebát fanl).f.non erat íllc crucíatos 
íótínuus: fed p tépo? iterualla ficat fit ín o!b9 alifs mcptidp* 
(¿ollebat oauíd citbará).f.qz i illa peritos mut . mmmmlm 
1>?íiiíU6 Begum $c Mbülmñ& C 
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5mpogn^ 
tío. 
t 
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Secando* 
5Qríío. 
Oaarto* 
Quinta 
íum. 
TWtO. 
^cmones 
nuila re na 
It eíjei ve! 
congregari 
poíTunt 
mafica oigana. ni ipe oícfr.i praíterío oecacboído pPallá tíbí.ín 
cítbara tñ magís eflToerus erat:-? bác mano tenebat cú fauí arrí 
pereí. c¿t percaríebat mana faa).f.ad reddédú Ibnítú.cfrre'' 
focíllabaf íau!) .í.regefcebar qz oclecraíío armonía? alíquátulú 
mínaebat vim ooloiísc^t !euía6bébat).í.9l!ettíabaf alíqTr.f. 
qj fn púría magne oelecíatíonís armonice nó poterat tota trífíí 
tía pcípíificat fenttref nalla púrc íocandifate. (£t recedebat ab 
eo fpÚG malas).f.nó folúleaiabsfooloj^edetiá aUeaíabafpio 
tune q: recedebat fpírítas neqaam a faulc. 
CD^n oemones pofirínteijcioecozpozibasvirtatemelodíe ve! 
alícaías alterías reí. Quefíio 40. 
éSk Í Í P W t 9^ 98Cl*rfa boc moemonC6 P ^ a t eací oe coz 
Is&AWtl K l pojíb9aIíquaftutemelodie ve! alias r e ^ t v í 
Q?!!c:q2 o! bicqj recedebat ab eo fpús malas pfaíleriíe oauid. 
I (D3té Xobie.á.c.oícít ángel9 rapbae! oe iecoje pífeis q? ñ fue carbones ponaf fumuseiasectricacoé gemís oemonío? liue aviroííaéafcmína.SedodoífumínóellmaíOJís efFícacíe 
^ meIodía:^n potins Szío.qz melodía é alí^d magís fpúale CB fu 
l musw magís cóueníés cú na oemonís.íó potíus ín eú agere po 
Í terít ^  fumas. ( £ J t é ín mafica guídonis oí q> font gdá oemo nes g melodía íufh'nere nó valét-C^té cóíter 02 q? p quandá . fumígatíonc pút oemones cógregarí ad alíqué locú: vel ab alú 
) quo loco eífcí-C^té 3ofepbus.S. antiquí.aíferítg radícem cu íuíclá berbe erpellí oemones oe cozpoub9 obfeífoiz cú aít.pftf' 
tít It oeus falomó: vt etíá o oemones ad vtílitaté boiu?: vt eo? 
F curas edifceretit íncantatíones ínUítuit gb9cgrííudínes foleát 
t mítígarí .imodos etíá gbusafíríctí oemones ne oenuoredeant 
j effugenf ínaenítt í bec circa bactenus apud nos multú pualere 
j Oígnofcíf.vídí eteni quedá eleajarú oe géte nfa púte vefpafiáo 
1 í ei9 fílíístt tríbflnístalioCij fimul erercítu curáté eos g a Oemo 
F níb9verabanf.'£Dodu6át medicine faítbmóí.iíuíítnaríb9eí9 
t g a oemonio verabaf anulú búté fubrer fignaculú radícé fafo^  
I moní mofírará.oeide oemoníú p nares odozatís abflrarít:^ re pete cecídít bópoflea cóiurauít eú iuramétu falomóís obíjcféj , ne ad eú oenuo remearet.í.cátíca qíllecópofuítfapeú oícés. 
í XIoUb aút fatiTfacere at^ pbarc pntíbus eleajams bác fe bzc 
{ virtatéponebatante eosiaat cálice aqueplenútaotpelnéfz ce' 
moni íperabanvt bee ab boie egrejínrus verteret: t vidétibus 
pberet índtcíu <p boíes relígífet.fi g berba ¿Ha boc potnir: a foj 
tío?! melodía.(C'?" 52iü v: cp nó béat melodía vires eífciendt 
oemones q2 femp fías ages é maíozísefFiVacíeq§ res paríés. 
elíogn nó fequcref opatío.Sed oemó é maíojís ptátís ^  que^  
cúc£ res cozpalísiq: 02 'Tpb.^i.c.nóé ptásfub celo q cóparef 
eí.'z inteliígíf oe oemóe.g nó pót alíq res cczpaíís i eum agere 
vel erpellere oe cojpoie. C'^údendum efí q? oemóes nó pnr 
¿ eücí oecojgib9 ve! cógregarí ad alíqué locú f tute alícuíus reí 
? nalís.Quía oemones íantcntíanónalíaT.fpús purinon vnitt 
^ cozpíb9;!© res nales nóbñtrup eos efFicacíáagédúqi nalefe' 
lúa ' 
fpú 
agit í ré na!é. ^ í aút oemones effent alígd nale.f.c02pa ve! 
. ús vnítí coipíb9 poífent patí a!ígd a reb9 nalíb9 q funt oe có 
l ditíombus cojpo?:*? boc tenuít fblato.fíc n.oicft Spoleius pía 
bemó gd« i tonícusecaucte platonis ^oemones funt alalia C02pe aerea 
' mete rónabilíaitpí' eterna aío paífíua.quodcúcg autem cojpus 
q6 eleméíú efl: vel elemétatú patí pól tíufcípere: 1 fie oemóes 
cú bíenr co2pa aerea efient pafituínó nímis oífpofití ad patíen 
dútqí íter oía coipa elemétalía nullú efl ta oiTpofitú ad fufeipie 
dú oém ip:eííioné ficut aer.íó oemones accípíút t angelí ma^  
gis cozpa oe aere QJ oe quocúc^ alio eleméto vt oeclaratú faít 
Tlume.c.i i.-2 ipfe Spaleíus oícit qp oemones funt^ ialia paP 
fioa.lDoc mó nó erat incóueníés gp a fumo t a melodíjs t mul> 
¿Cóíra pía» Ftísalús reb9 patí pnt:ficutpatíunf boíes gco2po2ei -rcópofití 
funt.CiCóflattñeic alTertióe fídeícatbolice oemóes eé puros 
I fpús cu ab angelis níbí! oíflent nifi q? tllí ín bonítate pflíterunt iílí aút í malú conueríí fant.apparct ét boc q2 oemones fant ín cozpozíb9 bumanisiierdu.fi tú co2po2eíeént nó poífent intus 
? eé: quía nó caperenf ítra búana vifeera potílfime cú multi fint: 
J ficut ín quodá viro oe qoo epus legíonéoemonú eíecít. Sant 
j aaté ín legíonc fec mílíe fejccéti.dó.oemones. oe boc XDattbeí 
I S.c.fi crgo illa eént aíalía nó caperenf i multís co2pib9.g nó fút 
5 aíalía fj fút fpús fimpfíces ficágelí boní: -r manéti eis oía nalía 
V itegrau'Ó angelí nó pnt cogí p aíiq cozpalía íta nec oemóes. 
I 3dco oóm gp oemones nó púí cogí vi exeant oe aliquo cozpe 
j vel vt ventát ad tllnd p aííqs res nales nec p qfcúcp ccrimóías. 
d^&e vbís p2ímo p? qz vbü nalíter nó bj altqs vires mfi ad mo 
uendú audítúrq: voy é obiectú potétie audítiuc 1 nó pót obíe^ 
CÍÜ agere nifi ín poréría fuá;fic potentía nó pót vltra obiectum 
M 
í^emóeséí 
cogínó pút 
pqicüt^ce 
rímonias. 
fuú.bemones át nó bnt potétiá audíríná:íó voces ad eos n k i 
pertínét.'Jié oato q? oemóes bíenr potétiá audítiul Voces n-
fuffíccrét ad eijeiédú eos oe aliquo loco ve! aggregádú coeSS 
aliquc locú:q2 vor nó b5 elfaacíá nifi íncgfu é oura ve! moni 
t aliqú voces rerríbües vf fonítus cogút boíes perderé í ter"5 
-r fie oemones oato qj eífent co?po?eí nó poflent e;ící oeaiioof! 
loco nifipp voces nimís Ouras q eént eis ternbiles:? fm^nt 
pp íllas.ílli tn g conáf Oemones ps^ ba eíjeere oe C02p02íb9 ob 
feflTis nó p'^rút ea oure necad boc refpíciút:íed gp fint talá ví' 
ralía.^fé cóiuratío q oemonib9 fít vt nó redeát ad cojpa oc Ql 
b9ei:!erút:nó pót ftn fe b2e alíq^ tales víre&qj inramétú nó b« 
Í flfícacíá ey boc q? alig^ponít alterí ^ ba q íurare cébete» & K 
q? alias iurat illa fe feruatu .^^ n oemonib9 át nó é fic:qi ípfi n$ 
rndét ad ea q eis obijcíunf vt íurent.C^t fi aligs oícat QJ 0^ 
mones oant fignú g? nun^ redíbút qp^ nó foquéf:? üíad fuffi 
cit.CDóm g? nó fuflficít q2 necítas ipletíóij íuraméti no fíat in 
boc q?a!igs íurauínqjetíá fi iurauerít pótifríngere.fj et boní. 
tate fuapédet firmítasipleiionísrqzfibon^fliplebítqópmí/ 
fít.qjqi ergo oemóes figna oent fe ad co2pa mcB redíturos Hm 
polTíbíle é q? ec boc fint aflríctí ad nó redeúdú. S5 fi nó redeút 
boc efl qz nolút vel ey alíq alia cá cj eoa cogítmó tú fút ífia ^ ba. 
(CSed obücíet aligs oe eyozcífiís g eíícíuní Oemones oe co2^  
pozíb9 bumanis ínuítos: -2 iterdú clamát: ficut erat oe ypo qj? 
r eijciebatoemonia.náoJqjegredíebanf oemonía oecojpíbus 
: clamátía XDarcí.c. 1 iterdú oícebát.gd tibí -2 nobis 3fefii fiií 
oer.venillíbucante tépustozquerenos XDattbeí.c.S. leyojci 
fie p fola verba cypellút oemonía:'? nó ell íbí alíq frausnó f ba 
bnt effícacíá fup oemones.(n*Rndédú cp verba q pferút ero? 
cillenullá eflíícacíábnt fup oemonesmec eyíret aligs oemóoe 
cozpe i vírtute verbo? eyozcífle etíá fip mílle ános loquerenf, 
fed qn logf eyozcílla oemones erpeflunf nó coacti víríb9 ver^  
bo?: fed a vír tare oeí g vult oparí platfs illís verbís.Síc.n.efl 
i oib9 facf ís.ná i facf o eucbarííííe platis verbís a facerdote I 
l íbí ve? cozp9 í fanguis rpí.-r tú ifla verba nó bnt a 'iqná vírta 
> té ad boc effíciédú:q? fi í verbís eét Vírtus a qoocúj^ illa ^ fer 
réf cóficeref eucbarillia.Sed falfumé:q2 fi taicue ría ^ prulerít 
nibíl effícít.^tíá nó é efFícacia a facerdote:q2túc qúcils^ facera 
dos illa tpferret cófíceret.fed falfum c qj fi nó pfcranf cú ímé> 
^ tíone cófecrádí frd íntentíone íocádi nibíl effíc íf. folus g oeus 
£ ell g cófecrat facíédo ibí eé ve? coípus ypúí fanguiné.f3C!t tú 
" boc qúcúc^ illa ^ ba f^erunf a facerdotc cú íntétione cófecrádí. 
nó gdé gp ec vírtute f bo? ncceflTe fit fie fíerr.fj q2 rps pmiñt q> 
qúcúcp B facerdotes facerét eét íbí cozp^pírt fie ipe fieri iulTít 
3ío.c. 15 p2íma ad Cozin. 11 .íta ergo íneyozcíflis qsqj ^ ba q 
ipfipferuntnóbabeátalíquIefTicaciá adeypellédú oemones 
oecc2j?íb9:lpIati8 tú ülis^bís qetíá ín fozma oedit oeas tilico 
oemoné eijeit oe cozpe.t boc q2 ipfe jjmífit. f.q? plato noie fuo 
ifla fierét XDarcí cvltio.f.in noie meo oemonía eífcíent.i.pla 
to noie meo C ^ e armonifs aút eodémó oóm efl q> ílle f m fe 
nó babét aüquá efficacia ad eyeludédu oemones oe cozpozíb9 
Vel ad cóuocádú eos.ná armonía é vocúppoztíouó ad potétiá 
illá ad quá ptínet voy pertinebit armonía vocú: f? voy ad folu 
auditú pertinet:ergo 1 armonia.^ n oemonib9 tn nó é aadítus: 
q2 potétiá atiditiua ín folís aíalíb9 efl: íó ad eos nibíl pñdmt 
armoníe.^té armonía nat'rbjefFícacíá admouédú paífióes.f; 
amo2éveloolo2é:tríílícíá vel folícitadínes: lafciuiá í leuitaté 
; velgrauitatémo?:ió-aríllo.8.polí.volé6Íflitueremo:e8 íone 
nú oiyít ad I? mlm faceré fon9 armonía?:7 gbufdá pdefíe frigí 
ílá armoníá:alíf8 vero oozícá oe ínílf ís etíá muficis fie oícit q> 
qdá ptinétad vná pafllíoné:^ qdá ad allá:'? g; qdá cóuenílt iw 
ueníb91 qdá nó.'Jn oemonib9 át nó efl pars affectiaa i q fout 
ífle paíTíones ey pte carnis:ió nibílpficíent armonie. tyé oato 
gp oemones bíent motus pafiionales: ? pcíperét armonías no 
poterat ercludí oe co2píb9bumanis p ouícé armoníá:qm armo 
nía? eít ifla vis q> tila q efl ím arté naír códelectat audírú:í je-' 
runf boíes ad illa audíendá magno oefiderio: nec folú botes 
f? ét qdá oe peco2íb9:t volatílib9 q bnt altquá eycellétiá i aodt 
tu. Sic c oe cfgnís g oolcít' cátant ficut ait ^ fidozus etbimoio 
gía? li. 1 z .ferunt in bf perbozeis mótib9 Cf gnos círbarecüs ca 
nentíb9adaolare:eifc^ cócinere.Armonía aút q pter ^ rte e ve» 
voces nó bene cófonát nat'r eflcótriílatiua aadints: P011!1^ 
ín íllísg bnt feufum audítus nímis téperatú.oe Benito. 
Ü.9.oemones ergo fi percíperent armonías nó fugerent qna 
do fíerenr armonie artem:fed magís congreg^ etuur: j ' 
gerentqúfieretoifcozdia vocum.Dauid íúcúefleteyceti 
citbarílla faciebat armonías valde modal w . í ó «d « " ^ f 
n^flati, 
tío. 
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oebaíflTef rccederc oemó a faotctred magío Venire ad ro2> 
¿médijeÍJ Teme audircr armoníaeirecedebat fn ecmó oaaíd 
cméte crgo nó fíebaf ex v ínV armoníe;red cr alia' caMbatet g 
ojíti verbíe velarmoniísuóeílalíqclTícícíaadoemoncecoii 
areaSdoe ve! erpelíédos.CSed adbac aliga obíjctct cp i ^bíj 
m a(íq v i n m w gda" p tncátationea t ppbanaa arfes afQ? íHií 
cita verba oemóee erpellijí oe co^ib9: ibt tñ nó pót oící g? fíat 
¿r vírtufe oeí g .platís ílíne verbíe velít oemones ei'icerc. nam 
ceus nó ocmit nec cócaufat actib'ppbanta t verbíe ilítcftíe. 
(ed bic o^ monee ejrcfudanf .crgo nece é fíat er vírf b0 verbo^ 
rú.C ^n^dnm ^ fi96 P artC8 "fiarías vel íllícitas cerímoni 
a9 oemoné ab altquo eccludat nó ípfe oemonc crdiifírrred oe^  
mon feipm ercUifit.erínít.n.q: volm't.fant gppe oemóee emulí 
falutís nre -z ambítíolí bono:ís oíuínúíó oefiderat nímíj vt co^  
la nf'.ínuenerút ígíf ob boc rtiultíplícee artes tmo fallacías gb9 
cú boiVaduerfarí vakát t ab eís oíumócultürecípiat: oede^  
rút en'á qfdá rupfttííofas cerímonías gb'ípíi oe coz^búan í s 
eiccladí polfent: no gdé g ífías veré erdtidanf: fj vt femé 
tfallát volut qií illa facta faerít eríre occo:pojíb9.ná etíá fi oe^  
í monee volmífent oare nobíe aííqua arte p qal oe cozpozíbtis 
'l excladi polfent ípoíííbíle fuííTet eístq? ipil no poterát nobís oa 
1 re faceremae alígd nífí qó ad nalía ¿tínet.níbíí tn bmóí bét 
| vires fn2 íllos.nalla ergo verba ífoebona fine mala nec ronít9 
otirí fine quátucúce tcrribíles bént efficacíá fap oemones, 
([:¿e rebus etíá oóm efl q> nuíla res bét eflfícacíá ad ejrdndédu 
üemoné.r.oereb' nalib9 fine fitaíalfiae res manímara berba 
vel arboz vel fumas alícuíus reí: ve! odo: bon9 ve! mafas^IRó 
Mas eíl q: ín oib9 naíib9 virtas agédí efl ípfa qíítas fíoc fít 5 
pzímíe vt calo: vel bumídítas.fine oe fecudís vt qnecung? alie 
qlítatee 021c eje q ttuo: pzimís.^ílc ante qlitates funt accídétía 
coipopt nóqác oíum:fed folú elemétato^:!© ndpnt agere res 
g illas qlitates nífi ín elemétata co:pa.oemone6 ante non fant 
co^atnec bñtes C02p9:i5 nó píít patí ab ífiís rebus nalibas.p? 
boc.ná ét ípfa cezga celeília q§(| cojpoia (Tnt r qj tií nó bénr cd 
dítíoné ekmétalc nó piít patí ab alíquo agente nalf.Cqj nó pa 
tíúf a calídoinec a frígído.a fo2iío2í ergo oemones g íncoipo^ 
reí fant nó poierut patí ab bis qlítatibas.ejc boc át P5 q? errát íl 
lí q oícút oemones a co2poííb9 poííe erpclli p famu vel berbá 
[ vellapídc6:q2 oía ifta funt entía nalía.éed adbuc círca boc on 
bítabif an oemones ad aliqué locú cógregarí poflmt p raffumi 
gatíones vel lapideetaut eípelli oe focís illis. ÍDuIti .n.fic fierí 
aflerutíoiumá cóiurationíb9vtunf t cerímonífs fupftítiofis 
eíl modus tTle.C""^ñdcdu efl op vt oíctum fuit nulla res nalís 
pótb2e efftcacía fug aliqué pup fpmq2ét fieé oeaía nfaq elt 
purus fpusrí tñ c|q$ in co2pe fit non monef a calido i frígido 
vclabalífs qiitatíb9:qBtomagia Deoemonib9í| funt rpqsnon 
vníti coipíb9.minue.n.íflí patí poterút. ¿ "Sed adbuc Oí 
íhnguédu q2 aut qríf oe oemoníbus Qjm ad boc qjeógregené 
ad aliqué locutvd quáíú ad boc cp erpdlanf oe iílo. Quatiiad 
P2imu oícédu q? nulla res nalís bj efficaciá cógregádí oemóee 
ad aliqué [octl q5 p? q2 oemones qrt cógregandí funt:funi fub 
fiantie in fe puré fpuaíes t nó 6abétee aliquá vníoné ad alíqó 
co2p0 pp q6 alíquo mó patí poííínt a reb9 nalíb9. facílius auté 
parípoííentfi vntm'fTentfibi alíqc02po23.fic.n.eíloe aíanfatq 
m fit purus fpus q2 tñ c vníta co2po2i indírecte fufeípit qfdl 
palTíonesrí Pm oiuerlam coíBisbabitudiné oiuerfimode afFiV 
cíf .patct ergo & nec fumígatío nec aligd alte^ vires agendí 
ín oemones ad cógregadii eos ad aliqué Iocu.(nSed oícút ^ 
<íá cp ífla nó cogat oemones-.tñ mouenf ad illa oemones 
tanqj ad alíq fibí odectabílta:^ fie fumus qrfida re^ eíl eís ni/ 
fflisDelectabílís í fanguis quoriidá aialifi vel alique berbe: fó 
Qt! íílg faerínt pofita in aliquo loco oemones cófluunt ad illu?. 
§ic etíá oícút op alique res funt valde odibiles oemoníbus: i 
jo vbí illas fenferínl f u g i ú t . C ^ d rñdédú efl nó fiare qi nul 
«u iftoj2 pót eé oelectabíle vel trille oemoníbas:q2 ííle res funt 
odcctabiles ve! trillee alícoi inc&m ea? qlitas eíl cóueníés vel 
cucoueníens íllísrqz ex filítudíne fegf oelectatio t ex oifTímílí/ 
j«ame fegf tríílicía.nó ell tñ i oemonib9aligd f m q6 ífla fintfi 
> r 0e'ectsbília vl'tríílabília eoq? nó bñt alígd q6 p illa pcípiár. 
\ CLT>Í»8 nullí eíl oelectabílis nífi babéti potétiá guflatíuá: -j 
«lo: nvilli eft tríflís vel iocúdus nífi babéti vifuj: q2 ín potétia 
I o^jgano reperíf alíq calmitas vel oíííímilitudo ad fuú obic 
C t a ^ 0e,mon,'5*> ^  ^ nó fínt aialía nó pót reperíri alíq poten^ 
rHnCe'?tlaa ka£Ql^türió nopñteéeis íflc res oelectabíles vi ' 
b TELIÁ FI ,PFI VEÍLÉL BOC: FICATN5 babéti vifum nópót eéco 
? Wwiabílíe vel triílíjeííá 6 veI!Ét,nó ergo pñt oemones có 
iesfcip o£> 
monea: Vt 
funt erpel' 
pellendí* 
[ gregarí ad aliqué locií p fuffumígatíoné vel aligd altep tanq^ íl 
lud íocúdú fit.Sí át oícas q? alíqñ cógregarenf .Dícédii qp boc 
1 efl q2 volút iflis pofitis cogregar :no t ñ ^ cogáf :fed vt acquíe 
t fcát boib9 quos fallere cupíút veniút qñ ipfi voluerítrnec vent 
c unt magís pofita illa re q$ alia qcanc^ vel nulía!q2 nibil magís (£Jo» 4 4 
| ab illa patiunf $ a nulla. Sad boc faciunt vt boles índucát ad zí 
cerímonías fupllítíofas. ( T S í aút qraf an oemones ec^  indírecte 
' pelli poíTínt oe co2p02íb9.C'^ndédú efl op qjcg nulla res pof" re8 nx, 
• fit oírecte bk effícacía fup oemóes ad ílloe cógregádú fiue tx 
" pellédú.mdirectctñ magís pñt ree nales fug oemones in^tú 
funt erpelíédí oe aliquo C02pe cp ínq^tú funt ogregadí ad illud: 
eo op qñ erpellédí funt oe co2pe ía babet vníoné alíqná ad co? 
pus ineptú vero cógregádí funt nullo mó funt vnítí. Sed fcié^ 
dú cp in boc oemones.aut funt erpellendí oe alíquo loco íta q» 
íbi nullo mó fint.aut funt erpellédí íta qp nullo mó operenf íbí, 
Qultu ad p2imú oóm qj nulla res nalíe b? efFícaciá aderpellé/ 
dú fimplr Oemoncm oe aliquo loco: bét tñ cffícaciá ínterdú ad 
crpdlendú.f.ncopcref ibí.tJocn.pj ín ara nfa. ípfa efl.n.rpU6 
fimpler allígatud cojpi in qué non pót agere aliq res nalís nec 
pót eteludí oe coipeuta q? nullo mó flt.ercludif tñ ne tbí opef . 
ná ala nfa manct ín C02pe vníta ei:vt ro2má ad oádú eé:": vní" 
ta vt moto2 mobüí ad monédú i faciendú qTda opatíones qfl 
9 fpúales p illud ficut funt oée fenfationes*3lía aút manet ín coz* 
\ po2e quadiumanet armoníaiter qlitatesqfunt ínflf aaíe ope^ 
I rantisad vegetádú illud C02pu6. ¿ ü át oefecerít ífla armonía aia iá nó vegetat i bó mo2íf illa efl cá gjjquá ex nocumétis eicteríus illatis vita tollaf. f<q2 p illa nocuméta tollif armonía qualítatú: t túc nó ala inílfm vegetádí co2pU6 Í caufandi ín 
í íllo opatíones fpúales: nó tñ pót tollf quín aía íbi maneat etíá 
íá boie mo2tuo t cozpe quátúcúcg rcfoluto:q2 ficut pót aia nfa 
vel quecúcp fa6a fpúafis vnirí cuícúcpco2pí ínanímato Í mo^ 
ncre illud localíteníta poterítaía applícare fe epípi í quo p2iu9 
eratr-z poterit illud mouere localiter vel falté aliquá parté eíuj. 
ióafo2tío2ipoterítibímanerc.nópoterít tñ oare vita velau^ 
díre aut vídere p ílló. *Ratío oiuer fitatís c q2 ad I? q? aía vníaf 
co2po2í vt fo2ma materíe velut moto2 mobilí in mota fpúali.f. 
qjtti ad fenfatíonee regruñí multa medía:t ínflf a q funt armo 
níe qualítatú.ad boc tñ cp aía folú fit ítra co2p9 vel moueat ÍI15 
i localiter nó regrif armonía alícuíus cjlitatís: f5 foía applicatio 
1^ Atutía motineadqaátítatéreí.nullu auté agésnale pót^bíbc re íflá applícationé vttuis motíueno c^ qg nocuméta tllata poP fint tollcre aíe q? fit vníta C02pí fozmafrri ^ tñad opatíones fpí r 
5 rituales.nótñ pñt tollereqn aia moueat co2p9 vel aliquá parte ^ 
\ C02pis localiter * ín etemú maneat ín íllo co2pc.Tlec efl putádñ • 
) cp bofe m02tuo aia nn l ? mó maneat i c02pe qfi manere nó pof 
fitrfed q2 íá manere nó finíf .na mox vt bó mo2íf oeus facit qp 
aia oucaf adloca gaudt'í vel fupplíci|.3llío^n ficut aiarefoluto 
íozpe manet i iferno vel purgaí02ío:íta manere poterat i co2pc 
t alíqñ mouere tllnd.fed iá nó eét bó-.q? nó manet íbi vnío foz 
malieúmo qó magís efl boíe mo2tuo aia pót log p co2pu6 illud 
aliquo tpe.q6 p5 qz fie atíqñ oemóes fubintrant cadauera: i lo 
quunf p íllaríta aia faceré poterit in co:pe fuo cú loquédí penV 
tíá béat ficut oemó. CTCc át oóm é ó oemoníb9 fie oicebaf 
oe aía.f.cp poíTínt oemones empellí oe co2pe qgtú ad alíqs ope^  
ratíones ne poíTínt illas crercere p C02p9:nÓ tñ pñt eicpellf qua 
tú ad boc cp íbí nó fint.qó p} qz oemones iterdúloquunf í co2> 
p02íb9 mo2tao? ficut íoquunf í co2po2íb9 oe aere fab2icatís: z 
t <\z ad locutioné reqríf fpális applicatio Atutía oemóís ad ipm 
I co2pu6 p qó logf q applicatio fit p qlitates nales poterút agen^ 
I tía nalia ipedíre iflá actíoné: q? potuerút co2rúpere qlitates q r 
l fút medíú buius actíonís.Qó pj q2 qñ malefící volút cp oemo/ Q«o oemo 
t nes eís loquanf g cadauera mo2tuO|2 accípiút alíq cadauera re ne6 loquúf 
I center cranimata.f.poíl vnú vel ouos oies: t oeíde effundunt U cadañera 
I fanguiné calídúg guttur illius cadaueríe.aiíter át oemóes nó tnotfiio^ 
l pñt log g C02pus íllad»Kó buius efl q2 locutío nó pót fierí fine 
102gano oetermínato ín quo aer collídaf i vox articulef. S í át 
| cadauer eét a muítís oiebusna alíq pars 02gano^ locutióís eét 
I putrefacta vel refolataiiónó poterat fierí locutío.^té effundif 
l fangais ítra guttur cadaaerís pp bumíditaté i calojé.poíl mo: 
t té.n,manet caduuer frígídú oeficcatú:t ex boc 02gana funt có 
I creta:? onra t inepta ad modú locutionís. ¿Cato át fanguínis 
I frígiditas illa tollif:tbúidítate eius ficcítas téperaf :ita vt íam 
[ 02g9nú fit teñe? í calídú. 3fla át efl oiTpofitío q regrif ad oém 
í opationé fpúalé fubflátie fpúalís ín C02pc.lDocmó fatís appa" 
ret cp poterit ipedírí opatío oemonis ín c02pe.f.ne íbí loquaf. 
t boc fi nos p magna frígidítaté vel caliditaté co2rúpamus té^ 
^«mue'Begnm üfc ^bulenfis. /C U 
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pcric ozganí q reqoírebaf ad boc q? oemó loqccrcf g ílíad coz 
pus:^ boc efl indírecteerpcUí.no tn pót crpellt oe co:pe ad boc 
Q? nó moueat íllad íocalítcr vcí nó fit ítra ílludiqíad boc cp ñt 
ínteríus nó rcgríf alíq oirpofirío mediano agétia naiía nó brtt 
iníjd agát ad ewludédú ©emoné oecoípe vel loco, ad vníédií 
amé fe cozpí Í mouédú ilínd localíter nó requíríf aííq oífpofi' 
íío:nílíq>co2puefite):térumcai vtrtus políítertére applicarí. 
Sed boc cíl ín oí cozpernec pót tollí p agéo na(e:ídco nó pót p 
bibcri oemó g alíq nalia agétia ne moueat coipua q6 voluerír 
localíter. t)ec ante oícta funt ce babítudíne oemonís ad cada 
uer.Secu? át efl oe babítudíne eíua ad boiem víuété.^acít.n. 
tría oemó ín bofe vméteS.q? eu crucíat.Scóo q? local'r mouet. 
Xertío op p íllu ío^f qñ vult.níbíl at iílo^ pót tollí oemoní qn 
ílíad facíat ín boíe víuéte.Dep:ímo p5 q: veiratío arrepticio^ 
í eft p quádl coartíonc qul oemóes facíut ícoipíb'arrepiícío^: 
I velut líqa ílríngcret guttura alteríus vel altqua píe eíusraut íl' (a oiflrabcret eytédédo plus oebíto.íííud át pcrtínet ad folum motú localétió cú ad boc oemonee nó egeant aííq applícatíonc 
; fpllí ad colpas fed folú applícatíone vtntís motíue ad quátúa^ 
s té cozáis nó poterít toílí p alíqó agéí na!e qn bec facíattííue fint 
" oemonee íntra coíp'boís fine ejc.CScóm eft q? oemones ín^ 
terdú mouét arrepticios localíter facíédo q? feranf ín ígné vel 
aquá aut ín píecípítíú.fic p5 ÍDattbeí. 17.c.oe quodam q oícít 
Í rpo.bne míferere filio meo qz lunatícus eft: t male patíf: ná fe 
\ pe cadít ín ígné 1 crebzo in aquá.boc aút nó pót tollí oemoní^ 
Í
bus qn íllud faeiant q: bíc eft foiue motue locaüa: t applicatío 
Vírtutís motíue q nó rcquírít alíquá qlitaté mié. Xcrtiú eft qj 
oemonee loquunf ínterdu p arreptícioe: t boc poterat ^ pbiberí 
cía ín cadauerib9 vt.s oíctñ é.nó pót tn ^biberí i cozpe víuéti. 
í l eft qi cu bocjíbíbeí fit p cojroptíoné .ppowoníe ojganí.f. 
p majcímú ca!o:c velp maicímu frigus vel magna íiccítaté.l3ec 
euté fí índucanf in alíquo arrepticio mozkñqz nó pót aía »na> 
nere vnita foímalr alíení cozpt ñ total'r fuerit in alíq ejctremiía 
te 5ííétatí8: ió quádíu oiganú arrepticíj bofa manet oífpofitu 
ad locutíoné:poterít oemó femg lo¿ p arrepiícíú.Sí aut volue 
rímus cojróperc oiganíj ad boc g? fit ínepíum totalíter ad focu 
tioné no poterít eé nífi arreptícius moaiaf. p? ergo er oictís q> 
oemonee nó poíTmí cogí vt cógregenf ín alíquo loco ad rnden 
dú: ve! ad alíqd íacíédñ. 10 i loco fuertnt nó pñt cogí ad loqué 
dú:t fí noluerínt recedere nó pfit cogí vi recedát.f; folu pnt co^  
gí a oeo vel a fanctís angelía ^tute oeí. (T^íd rónes aute 
in oiiú rñdendü eft, 2ld pzímá ca oicebaf cp oauíd píallente 
in cubara recedebat fpús maíue.g armonía pótefTugare Oemo 
né.^lí'q rfidet qj nó fiebat l> ^ tate armonierfs f tute oauid.f.a? 
f erat vír fanctuatt oeus pp eúeffugabaíoemonca faule. fedB 
i, nóftatpenítua.ná feruiraulísoíicerutcí qjíuberet inquirí ali^ 
( que VP? bene pfaHét é in cítbara: vt qft a fpú nequá veraref illo pfalléte melíuB bzet.^fti aút nó afpiciebát ad fanctitaté eíue q oebebatpfaIlereco2áraule:q2nerciebátanfuínrua eét vírbo^ 
J nua vel nó:fed rerpiciebát ad vires armoníen'ó v? (p ipfí puta 
l bátarmonía b:e efficaciáadeicpellédú oemones. T^ñáéáñécp 
feruí faulía putabátq? eo q> faul erat oemonfacus non poterae 
bSe remedíu p médicos: nec p alíqd alteru nífi p oeú.poterat tñ 
bíe alíquá alleuiíitionénóoiicerút ei feruí fui q? pfallerct aíiqs 
; cozáeo z alleuíaref .nó tñ oirerútq? fanaref.qó pj ex Ifa.f. feruí 
• tuí q cozá te funt querát boiem fcíété pfallere cítbara:vt <Ifi ar^  
rípnerít te fpús oeí malus pfallat manu fuá 1 leuius feraa.t.ali 
qualif mollíaf ooioz.no tn oírerút. pfallat manu fuá: t recedat 
a te fpúa nequá. CXz át armóía babeat vires alleaíádí oolozes 
inflictos a oemoníb'pjqzoolojeft perceptio nocumentí: ficut 
oelectatío eft peeptio Dneníétis.q^qg g porétie pceptíue alííftat 
nocumétú:finópcípit íllud nófeqf oolo: fícut etiá fi alííftat eí 
cóueníés ñ nó pcipiat iílud nó iegt oelectatío.cu tñ alíení poté 
tie pceptíue adeft aliqé nocamétú necio petpiet illud nífi fit alí^ 
qd q6 ipediat pcepcioné:^ fie Caufef 00I0: vel tríftítía. ípedif 
l autcpotétíagceptiuaa pceptione nocumentí fi alííftat eialíq6 
I oelectabileqóppóderetadnocumétú.íficqrt funteoíá nobis ouo.f.vnüoelectabí!e:í alíud tríftabile. fioelectabüe fit valdc ejccellés fup tríftabile faciet qp nó fentíaf aííq tríftítía velqjnó 
t fittagrauís.fic.n.cúcruciat^quéoemó iflígeretraftlieétour9: 
[ melodía auté eét naliter caufatiua oelectationis.íó pñte illa alí 
I qualíter oiftraberef potétia a pcrceptíóenocumétt. t ficleuio? fieret ooloí.nó aút nó eft q(í melodía béat fpálíter vires mití^ gandí oolojes a Oemoníbus inflictos: q2 túcoirecte .pficeret 3 
I oemoné.fcdínquocuncBOoloje boc clTicít.f.vtnó tatú fentíaf 
I fleat í m m t nífi adeííecarmonia»3íténó folú armonía b3ift39 
vircs:fed quecúc^ oelectatío boc eSfícíí:qi qñ oelectabíle •? t,-
ftabíle fimul coíungáf potétie pceptiue.nea eft q? quodlibe 
lo? facíat aliud minué fentírúió idé feenrü fuerat ín hnk fi!? 
cmc0 alia gaudia in cófpectu eíue facta fuiííent qfi a Deftl5 £ 
t:abaf .feroi tñ fui elegerút boc tanqj fatíe oppojtunú. cíl aur 
1 o5 qp recedebat fpús malue oeí a faule pfalléte oauíd. bícendfi q? boc nó fiebat ep víríbue arníoníe:fed q* oeue volebat.t bor fozte pp merita oauíd Í q: oeue voíebat ülíue fanctítgte maní 
s feftarc. C^dí'c6mc"oícebaíí:ob,e*c-<5- tángelos W ! 
t pbaeloirtt qjfumue íecojfepírciecictncatoégenueoemonío. 
rú.í.erpellit a viro fiue afemína.£>iceduq? «fta^batíononeft 
fufficíene-.q: líber Tobíenon eft Oe canone facra? ferípturas-
ideo I? recípíaf ad legédú in ecclía^ edíficatióe:qi funt Ibi m \ 
ta incítatiua ad bonú:nó tñ eft cfficaí auctoíitaseius ad.pbatio 
né alícuíus oubíí vt ait theronf mus í.plogo galeato.(n:íiiíreP 
pót oicíq'fumueíecozíepiTcieníbíl^ficíebatad erdudédum 
oemoné a viro vel a femína: fed illud fuit factu pzecíbns Xo^ 
bíe:q: ípfe cu farra vro:e fuá pjima nocte vacauerunt ofontb9 
nó oantee operá libidini:ió eraudíuít oeus ílloet i nó permífit 
oemoné nocereeis.q? auté nó fuerit boc factúvirtute famí íe/ 
coííeapparet q? JTobie.c.S.ozqí'Aapbael religauit oemoné 
1 ccícrto rtiperío2ís egf ptí. ergo non fumue.CSed tune oiccf 
quarc ergo inducebat ángelus Xobíl ad íftá fuperftítionetn 
q> cremarct íecur pífeís ad ercludédu cemené. ná fuperftítio^ 
.nee nímís fugíende funt.pertínétenim ad quoddá genue ídola 
trie/Refpondendú cp boc fecít vt fe occultaret.ná rapbael cam 
eflet ángelus in fozma vírí videbaf :nec volebat fe manífeftare 
vfe^qaooía facta eííent:'? qz Zobías nouerat q? oetnon fuffb^  
cabat oés farre víro$ nollet oucerc cá vménifi oaref fibí fecu 
ritas q? non fuffocaretur a oemone.potuíiíet auté eá oare TRa^  
pbael fi oíríííet q? ípfe relfgaret oemoné licut fec!í.fic tñj3deret 
fe:pofuít ergo aliud p quod oceultaref :oicen6 q? fumus íecoaa 
illius pífeís effngabat oemoné: % fie non cognonit eum tobias, 
¿ S e d tune oícetalíqsqjmentitus eft ángelus cú fumas ílle 
nullá baberet vírtuté.(p fteípódedú eft q? ángelus non intel' 
lecit abfolute q? ieeur piféis combuftú oemones cictricareí: fed 
locutue eft ípálíter in Xobia oícens. cozdís eíus particolam fi 
fuper carbones ponis fumus eíus ejrtrtcat omne genus oemo^  
nio z^: fiuc a viro fitie a mulíere. % fie ve|2 eft qj qñ tobías pone^  
ret íecur fine coi fuper carbones oemon cíTugaref.nó tñ vírtu> 
tecarbonum velfumícozdís fedozonu tobie t angelicemos 
tiíum religantie.fié ergo rapbael mendaciá bíc nó erpíeííit: ve 
riratem tfi fubtícuírficut fecít fupia famuel vtpatet i !fa. % boc 
nó eft illícitttm cu oeus illud íuflerit famael í^Sd tertiá rené 
cú of ín mufíca gaidoníe q? quidá oemones melodiam fuftíne^  
re non valent.ÉM'cendú q? oe illo oicto nó multú eft curandum 
02 nullius é «ufóaris:? fo2te accepit cr loco ifto.f cp oauídpfal 
lente recedebat fpús malus a faule:fed nó intellerít. purauír.n. 
jjervírtutémelodieilíúerpellí. vndeínboc ipfelaudat melo^  
díaXcptante vírtutís fit q? oemones empellere queat.Slíqñtñ 
reCedunt oemones p2efente melodía:nó quídé virtute melodie 
fed pp fanctitaté eíus q facit melodía. fed fie erat oe oauíd q: 
Virtute eíus eípelíebaf oemon: vel fit ppmalícíá facíétiemelO' 
diá.f.q) oemon vult ei in boccóplaccre vt fibí oiuínú bonozem 
crbibeati-z túc nó recedít oemon coactus: fed fpóte vt fie íemp 
boies fallat.íTItd quartá róné cú oicebaf q> ^ ofepbus aíferit 
eleajaízcíclufilíe oemones virtute radíc!0entufdá co2á vefpa/ 
ííano. Dícédú q? nó eft negádú quín túc eleajarue oemonéep 
cluferitmó tn virtute illiue berbe eyclufue é: fed q2ípfe volnír, 
nam impoffibile eft qj berba vel od02 cuiufeune^  reí in oemo^  
né agere poííít eum oemon fit purue fpús:? oíe actío ín rebue 
nalfbue fit pectaetú iurta Srifto.i.oegenere i coirup oemon 
auté q2 nó eft quátus nó poteft contíngníó nec pati.eriuít teme 
oemon quia f02te ílle eleajarus erat magícus:? babebat aísqna 
pacta cum oemonibus:vt illud facercnt.C-Cum aút 02 q?obie 
cítoemoni íuramentum falomonisneredíretad cojpue. &i^ 
cendú q? fi illa erant alíqua verba facra fineadmirtione aliem 
cerímonfe illiciíe:oeus ercludercr oemoné piolatis illís verbis 
non quídé virtute verbos: fed q2 oeue volebat illud faceré eo 
9? inuocabatur ibi nomen ciue.nndcyps appjobauit arte ero2 
cíftajz veteris teftamentí q oemonia eijcíebanf vt pj W^attoei 
n.c.f.fiego in beel^ ebub eifcío oemonia-.filií V2Í in quofi>fi»j; 
q.d.fcqueref qp ipfi eijeerét etiam in beel5ebub:fed no e''ci""j¡ 
ideo nec ego. ^ípparet igif oe oemoníb0 qualíter fe k f ^ r , j 
eos quos verant^an pofiint per melodiam vel per a»iq«i« 3 
temm eypellí oe co2po?íl?u8 vel congregan'. t 
(r;/:apírulaín.rvií. 
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©ngregantesaiitcm pbílííl^m 
agniína fuá ín p2clm conetierut 
ín ^íbcbotíudcrartranietaít 
funtínter focbot Ta5ecba ín 
fimb0Domtm*1bo:ro faulrfilg 
ífr^ongrcgatí pcncrnnt ín palle terebímbi T 
oír^eriít aráad pngnádncotm pbílífl^m* 
bíf 5 eú ííníKs emulaíío. -z p:ímo poníf buius emuíatfonis cá, 
0c6omuidí3 Tubfecufa léquétí.c.Scienduautg? caufa emnla^ 
tíonís quá accepít faul oe oauid fuit íaus eybibita oauid a mu^ 
líei-íbus oe victojia qtia babuít 5 goliatb fequéti.c? boc fuit ín 
bdíou'deo bic belíu oeferibif.Í oiuidif i quattuoj pte6.*0«nio 
nonií'beüi apparatus.Scóo ipítus oauid aduentus. jCertío oa 
Aid ccííictus.Quartoípfius triompbus.feciida íbi. cbauídaut 
erat. )tertía ibí. c Sudira fut át. )qría íbi. (t>2eualuitcg oauid.) 
¿jCírca pjímu qríf an ea q oícunf ín bocc.bcant o:díné confe^ ' 
qde'te' ad pjecedétia: vt'fit aliq mutatío .^CSÍígs rflídebit q? fit 
ntotatus otdoicit pjíus fuerunt ea q bñr pcedétí.c. ^ ífta. q6 p? 
efi pcedéí í.c.02 q> oauid Venit coiam faufe píacuít illí mílítcg 
faul ad píem eius vt oauid femp fíaret in ífpectu fuo. ©ed bic 
e:qj oauidpafcebat gregét?mífluséad vííítádu fres fuos ad 
acié.ergo pzius fuit boc cp í!Iad.3ítem qñ oauid pugnauít bic 5 
golíatb faul qltuít Oe q llirpe eét ífte adolefeés: t ait ad eu. oe q 
jjgcnie es o adolefeés vt pj.jf.ín If a- fi tn p2iu8 fletilíet co2á fau 
le ficut 02 p2ecedétí.c.cognoui(ret eunúc q2 eratnimís familia^ 
rís ei cú pfalleret co2á eo i eét artniger líius.g nódú illud accí-' 
derat q6 bz p2ecedétí.c.C^ndédú eí! q? ea q búr fup2a fucrút 
p:ía5 becqj fi illa accidífTent ante illa nó eét oauid íncognít9 
faulí:q2 iá ín ilío bello cognoasfiet eú,erat tfií adbuc íncognitus 
Vtpjp2ecedéti.c.q2 gdá oe puerís faulís oírít.Scce vidi fílíuni 
ífai betbleemíté feienté pfallere te. 3lla autéloquebaf Hle faulí 
tanq? nó cognofcétí oauid .q6 etíá fatís patet ex mílTíone fau/ 
fia: q2 fecít eú vocarí vt fi fo2te placeret ín oculís eius: poftea 
auté q2 píacuít mifitad ífai oícens. flet oauid ín cófpectumeo: 
ínoenítenímgfamin oculís meís.nódú ergocognouerat cum 
bíclté pj effícacíus q2 fi ífla accídíflent p2íu9 cp illa q bñr pee 
denti.c.nunq§ illa fierí potaiífent.qó p? qz pofiqj oauid occidif 
golíatb femp manfit cú faule vtpj.jf.fequentí.c.r.tu|íf^ eúfaul 
ín oíe ílíarjt nó cóceííít ei vt reuerteref ín oomú pzís fuí.tñ pít 
cedéíi.c.02 cp faul mifit ad vocádú oauid ín betbleé: i venit oe 
jjafcuís.ergo p2íus accidit illud ^ ifíud. 3íté pj boc e>:p2efilíue 
.jf.ínjf a,f.3bí)i ergo oauid z rcuerfus efi a faule vt pafceret gre 
gé píis fui in bctbleé.ergo p2ia8 reuerfus efl a faule $ accíde^ 
rétííla q bñr bic.-2fie nó efl alíq mutatíooiámis.(£Md roñes 
í in oiiü oícédú.Sd pzímá cú oz cp oauid venit ad faulé vt femó 
ftaretcúeo tc£>ícédúcpqñ faul fecitco2á fe manere oauid o í 
cene.flei oauid in Dfpectu meoivolebat g¡> (émp manerct cú eo. 
T^ oflea tñ accidit bellú ifiudit fojte alia negocia p2ío2a ín gb9 
íudícauít faul nó eé fibí necelíariú oanídrídeo permífit eú redí^ 
te ad p2'em.'z túc pafcebat gregé ficut p2ius t milíus efl a paire 
in bellú Í accíderút bec Vt pj.]í.ín Ira.f.abijt ergo oauid -r reuer 
fas efl a faule vt pafceret gregé püs fui ín betbleé.Crad fecun 
dam róné cú oicebaf q? fi ea q bñr p2ecedétí.c.fuíírent ante bec 
no igno2anet oauid ípfe faul:? tn nó cognouít eú/Rñdédum cp 
pzm accíderút ea q babenf p2ecedéti.c.tñ faul q§q§ íbí cogno^ 
g t oauid íá núc nó cognofcebat;eo g? mutata erat ílatura vf 
Dabítudofacieíoauid.f.Qjantenó eratbarbatusmúc vero fie, 
^ • S t é p w e '3?eu,tcr mü^nt boies nímis a p2io2i effigie. fie 
rndet ^ ¡ugu.oe quo etíá magís oicef ín ftne.c.non efl ergo bic 
jwq mutatío 02dínís CDueref vlterius an ea q bñr bic 
™cr,nt »nedíatc facta poíl ea q babenf pcedentí.c.vel magno 
:?eP?^C^ñdédúellqj nópót boc patere.f.quátútépus fue 
nt.Satis tñ oóm efl QJ nó fuerit magnú tépu6:q2 qñ p2ímo ve 
"jt oauíd adfauíé9dpfallédúco2áeo erat.zo.anno? autpajj 
piiie vt oedaraíú efl p2ecedétí.c.núc auté etíá erat fatís íuueuís 
5 EJf-i^ul ad oauíd.nó vales rcfiflere pbílífleo íllí q2 puer 
na, v - c 9«t tráfierunt multa tpa ín gbus faul pfeemus ell 
crSv ^ 8ci mon* fo*: tamé anuo quo mo2tau6 efl faul ? fa^ 
S i f^uidrcicer6t anno?.?o.vtp3.j.t.lí.c.5.ergonómuftíj 
m tt®mmt ínter illa que bur.s.-j es que babenf bic • fed eér 
ten pus vníus Vel ouo?? anuo? ad plue: vt patet cría ex fnía ^o 
fepbí.é.antiquí.oicéíis poflnómulta figdétcmpo2a palefliní 
oenuo cogregati magnú fup oés ífraelitas crercitú collígentes: 
caflrametati funt ínter focbotb íajecba. (íógregauerút ergo 
pbílíílini agmina fuá ín pliú).f.cógregauerunt pbílíflíní multiV 
tudíné fuá ad pugnádú 5 ífrael.t 02 oe agmínib9:q2 térra pbí-
liflin nó erat tota qfi vna.fed erat oíuífa p gnep reges q vocáf 
reguli.^ofue. 1 J.C.Í vocanf fatrape.s.c.d.ió pbílíflíní nóerát 
oés ín vno agmínetfed erát qfi gnep multitudines fobqncp re^ 
gfbuscóflitute.cútñ pugnádú erat 5 ífraelitas cógregabantur 
oés pbiliíliní cú regibus fuís.fic P5.J.C.1 ^ .f.cógregatí funt ergo 
pbiíillín vniuerfa agmina in apbec? fatrapc gdé pbílíflín úv 
cedebant ín centurijs 1 milíbus. íta autem congrégala fuerunt 
vniuerfa agmina pbíliflino2um. 
COuare pbiliflíníconuenerunt ad bellum cotra ífraelitas cum 
eflent fubditi t tríbutaríl eo2um. Queflío.;. 
¿ 0 1 1 | p f & f alíqnis quare pbílíflínícóuenerunt ín bellú có/ 
15^4M^i v i . tra ,fraef,'ta0 cúcííentífraelíte fubditi illis 1 trí 
butarij.nánunq; fuítablatúíugútríbutí qóimpofuerát pbiU' 
flini ífraelitís vfc^ ad tépo2a ¿auíd vt pj i.iJi.cS.f.percufiít 
oauidpbilífleootbumilíauíteos:-rtulit oauid frenú tríbuti 
oe manu pbílillín.fi tñnó fuiífent fubditi illis in tributo babe/ 
rent cám ad pugnandú 3 íllos vt fubiícerent eos fibí: núc auté 
cú fubíectí efient nó v ! quare pugnarent. C Rñdendú efl q? 9 
p2íncípío er multís tépojíbus pbiliíliní oominabanf ifraelitis 
? grauabát eos magno íugo cogentes ne bient arma. vnde qfl 
pugnare voluít faul 5 pbíliflinmó eíl inuentus enfis aut lancea 
ín manu totíu? pplí quí erat cú faule ercepto faule z íonatba.ab 
fluleront etíá f8b208 oe térra ifrael.vnde non reperíebaf faber 
ferrarían tota térra ifraeloe B.s.c. 15 .bec Í multa alia graufa 
tolerabant ífraelíte a pbiliflínis. vñ vt pbílíflíní cogerent ífrac 
litas femare leges fuas ponebát aliquá parte exercitus oe feíp> 
fia ín terrá ifrael vt illa cóp2ímeret ífraelitas, 7 ífla vocaf fla^ 
tío pbílíflíno|2.1€rat auté ífla acíes in gabaa faulís vt p5.9.c. 1 o. 
et.i 5.? ejeeo locoohiidebanf p terrá ifrael:vt víderent gd fa 
cerem ífraelítert níbílmoueref 5 volútaté pbilíílino^.^n p2Ífi 
cipío auté regni faulís ionatbas fílius eius aggreflas efl cú fia** 
tione pbilifiínojztí percuíTit íllos vt pj.s.c. 15 Xpercufiit íona/ 
tbas flationépbiliflino? q erat ín gabaa: í creicít fe ifrael ad^ 
uerfus pbiíiílinXúc aút congregan" funt oés pbiliíliní 5 ifrael 
vt pj.e.cz percufTerunt eos ífraelíte vt pj.s.c. 14. pofl boc aút 
ífraelíte ceperunt libertes effe q§ p2íus erclufis pbilifliníe oe 
térra.babnerunti^ fab20s quos ante nóbabuerát:? feroauerút 
leges fuae erclufa (érnítute pbiliflinopmó tñ fuerunt penitns fi 
beri:q2 adbuc manebat aliq6 íugú tríbuti falté in aliquibus ter 
rís ífraelitas iflud manfit vfcg ad tépo2a Oauid q abflulit ía-* 
gü5 pbilifiíno? quátú ad tributa vi p5.j.2.li.c.S.pbíIifliní ergo 
cbcb bzent alíqó íúgú tríbuti fup ífraelitas quátú ad alígd: trt 
illa tributa nó bene foluebanf :q2 qñ ífraelíte fuperabant nibil 
reddebáiiideonitebanf pbílíflíní reducerc ífraelitas in pjiílí * 
nam fernitutem.f. vtefíent ferni eo^ ad líbitú fuú.*Doc autem íl 
gnificauit golíatb ín verbis fuis: cú oicit.nunqd ego non funt 
pbíliíleus:^ vos ferui faulteligíteeir vobís vi^'.oefcendai^ ad 
fingulare certamé:fi quínerít pugnare mecnm 1 percufierit me 
erímus vobís feruí: fi autem ego p2eualnero 1 percufíero eunt 
vos ferni erítís:? feruielis nobís. Spparet ergo ex verbis bis 
cp pbiliíliní cefiderabant fubífeere ífraelitas penitus ín fernitn 
té ficut a p2icípio fuerát: t qp túc paucá babebát feruíiutéXum 
auté obijcíebaf qp nó bzent pbiliflint cám pugnádi 5 ífraelitas. 
£>6m qp ípfinó folú volebát b k reruítuté aliquo^ tribtitop:fcd 
omnímoda fubiectioné ficut babnerunt a p2íncípío:ídeo jp bac 
pugnabant.etíá qz tributa nó erát eís fecura í ífraelitís nífi ma/ 
gis eos fibí fubífcerét cú illí pofient negare tributa qñ pipera' 
renf .-z fo2tcmultotíens tpe faulís nibil foluebát.C^t cóuenerút 
ín focbotb íude) .f.venerút ín quldá V2bé que vocaf focbotb: 
1 eü ín f02te íude.ná pbílíflíní fereoés babítabant í fozte íude 
Vt oeclaratúell ^ ofucc. l í . t o b boc qñ pngnabát o ífraelitas 
callrametabanf ín fotte íude vel ín térra (ppinqua,f,beníamin 
vcíeffraim.Sciendú auté cp ^cp oicaf bíc cp cóuenerút ín fe 
cbotb:iñ nó pofuerunt caflra íbi:q2 imedíate o! cp caflrameta/ 
ti funt ínter focbotb ? ajecba.íed cóuenerút tn focbotb.f.adba 
bendú íbí cófiliú ín quo loco caflrametarí oeberét vel qd age/ 
réf.í túc caflrametati funt apud vzbc focbotb. (CrQneref 
quare vocaf bíc focbotb íudc.C'Rúdédú efl qp alíqñ i feriptn 
ra facra ídé nomé Víbis cóuenít ouabus V2bíb0:ficut vná CÍUÍV 
tas vocaf betblec^ efl in tríbn íuda vt pj XDattbeí.c.2. * alia 
fMmtóBegtím * Sbulcnfie» í «íl 
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cíuítas vocaf betbíeé q efl: m tribu filio? ?abuíoii. ^ofuex. i g. 
SiTe aút efl i multie alííe V2bib9:i6 ícríptura iterdú ad notifica 
dú oe q vzbe loquaf ponir ei quádá adíectionc oenotáté tribu, 
fie p; oe vjbe betbíeé oeqcú foqref XDícbeas nó vocauit eá 
betbíeé abfolute: íj betbíeé iuda vtp5 ^Oicbe.c.^.f.tu betbíeé 
efFrata paruoíaes ín milib9 íuda. ficét accípíf XDattbei.c.i.'Z 
tu beíbleem térra iuda.*Doc autem vt nó intelligeretur q? mef' 
fias nafeíturus erat in betbleem tribus 5abuIon.fic autem i ífla 
VJbe focbotb.erat enim oupler víbs focbotb.vna erat ad oiíé/ 
tem ioídanísínfoiteinda vtpatet '^orue.c.ií.núc autem ifla 
Vibs focbotb í q caflramctatí funt vel cóuencrút pbílíflíní non 
erat itríbu gad fed i tribu iuda:ió oictú é ín focbotb iude.Srat 
auté ílía focbotb q erat in tribu gad. vt alíq volút illa quá oeno 
mínauít iacob veniens oe mefopotamia qn fírit ibi tétozia: vt 
p3 6en,5 5.c.©ed falfuj efl boc qz illa focbotb é ín tribu íuda:? 
poft íozdané.ís.n.tráfierat io:dané iacob vt patet.e.c. Sed ma 
gis oóm q? illa fit focbotboe qua bíc. CTOueret alíqs an 
fuerint caflrametatí bac vice pbíliflíni i térra ífrael vel ín térra 
fua.CHlíq s oícet q? manifeflum efl pbiliflinos caflrametatos 
fuíífe in térra ifraehq: 02 q? cóuenerút i focbotb íude.Sí g fo^ 
cbotb erat oe ierra iude íá erat pbilifliní in térra ífrael. ^ré pj 
q2 02 Q» caflrametatí funt iter focbotb ? asecba^ vterc^  tn locus 
erat i fete iude ^ ofue.c. i ^.ergo fine referaf adcaflrametatfo 
néfiue ad cógregatíoné Vírtíq? factú efl iterra iude.C"Rñdé^ 
dúéqjnópbaf ecíftísfiuííe cógregatíoné ícaflrametatícné 
pbíliftino^i térra ífrael.ná cent í fázte iude nódú erát i ter 
ra ifrl'qó p5 q2 tota ípfa térra pbilíflíno22 erat ín lb2te íude-.-r in 
aliqb9 cóíunctís v i oeclaratú é ^ofuc. i j.et. i ?,c.terra tn pbili 
ftinos nódú erat capta ab ífraelitismec capta fuit vnq^. De9 tn 
íufTit q? iofue oiuideret oém terrl cbanaá ét fi nódú capta eét. 
iDuius ar pare erat térra pbiliflinq nódú fuerat capta ? 'Jofcc 
c.i ;.noíaf tá^nócapta.íubef tnoíuidí.CBq§ ígíf focbotb eét 
ín fo2íe iude tn poterat adbuc poíTíderi a pbilíflínis ficut pofií> 
debanf multa alia loca eiufdé foitía. iCredédú tn é q? focbotb 
gtíneret ad térra ífrael. f.qj babitarét i ea ifraelíte.ná pbíliflíni 
cú mouerét pugna 5 ífrl'op? q? figerétcaflra i térra ífrael:q2 afó 
oú ipfi manerét í térra fuá nó pugnarét 5 alíqué: nec facíebant 
cu uis iníuriá.t fie ifraelítenó irét 5 eos i bcllú: oceurerrút ífi. 
opjg q?eét caflrametatío í térra ífrael. f i t íde caflrametatí fút 
íter focbotb Í a?ecba).í.rece(rerút inde.f.oe focbotb. ? paululu 
¿jgrediétes firerút eallraíter focbotb z ajecba^rát.n.ifle ouc 
V2bes i fo2te íuda: vt pj 3ofue.c. i ?.? ficut btc ponunf fimul íta 
ponunf .e.c.ad fignádú g? pa? ab ínuíeé oíflabát. í f t át a^ ecba 
cíuítas apud qua pfecntus é íofue qncg reges q crpngnabát ga/ 
¡baon:? mífit ofis lapides magnos oe celo fup ílíos reges:? occí 
dit multos ab V2be betboió vf<$ ad ajecba vt pj lofue.c. i o. % 
cú apud ipm íocú eét iofue 02auít onm vt flaret fol:? fletít vt pj 
palle.cíftát cíuítas a3ecbaiu]cta lat9 aqlonare fo2tÍ6 íude.ná é 
apud términos oomím vt ps bic? tn íflk loe9 poníf i terminís 
f02íis iude vt p? ^ ofucc. i f.? l> vt qdá volút. c 5n finíbus oo/ 
mím.) 'jíflud é nomé alíení9 terre i fo2te iude.^n beb2eo vocaf 
oamín: ? íterpietaf fanguínu prr.c0o2ro fauí ? vírí ífrael có/ 
gregati venerút í valléterebíntbi).i.ifraelite vídétes q?pbili^ 
¡líni iflrucerát acié o ifrf:ipfi quoc^ ogregati fút q2 vocauit eoj 
íaul:? venerút í valle terebíntbi. 3fla vaílis erat apud V2bé fo 
cbotb.ná ibi pofuerát ifraelítecaftra íum pbiliflinos: fedpbi^ 
liflíní pofuerút caflra iter focbotb ? ajecba vt pj.s. g caflra iU 
raclita^ erat nó lóge ab V2be focbotb: q2 nó multu oíflabát íter 
fe caflra boflíú vocaf .n.ílla vallís terebitbí q2 erat ibi qdá tere 
bíntb9.efl.n.terebirb0noméarbo2Í8arabíceoe qgúmi manat 
vt aít 3fíd02U6 erbimo. i á.fed Ira beb23ica accipít eá.p quercu. 
ná.s.c. io.Cú oicúcg abíeris vltra ? venerís ad quercú taboi 
poníf talís oíctio fie 15 poníf jp terebitbo.f.elon.? ífla aliqn vo 
caf ikx ficut 02 oe 3ib2aá cp babítabat fub ilíce méb2e.? poníf 
íbí eíon p ífice ficut poníf bíc «pterebitbo.í.s.cio.^quercu. 
C;£toirererútacíéadpugn3dú5pbíIíftín).fo2dinauerút acíej 
fuá vt pugnarét 5 pbíííflínos nó tn pugnabát:q2.4o. oíeb9 má 
ferútacies vtrinep ? nequaqBpugnatuécoqjgoliatbpbílífle0 
p^o.oies erpzobzabat ifraelítís oícéj q> oarét alíqué q pugna 
ret cu eofingufr:? nó pugnarét tota multítudo. <f eeit át l?.4o. 
oieb^.ió i íilis nó pugnauerút ifraclite cpq§ pugnare vellét. fed 
pmú inúú é fingulare certamé oauíd cú golíatb:? óinde fecutú 
eft beílü vel magis pfecutíoifraelíta|25 pbííiftínos. (itpbíli^ 
flin flabát fup mótéo ic bac pte poníf 15 fitus caflro^ pbilifti'' 
no^:?ifraelíta^.? 02 q? pbíliflíni pofuerát caflra fug quédam 
móté, c & iírt' ftabat fug moté eje altera pte)Xetía ífraelíte po^ 
3orci 
fuerút caflra fup alte^ móté. t oen , factúé a quoííbet erercím 
ad maí02é fui tutelátq2 cú eflent caflra lug móté illi q ibieram 
poterát ofpicerc boftes a lóge 1: an aí-qd o eos molirenf Si SE 
ín valleeéntpofient fubiro ab boftíb9 inesuticircúdarírt reo-
tine p2euenírenf. ^ té cú eét vn9 evercitus i mote t alius ín alio 
mote qcúcp velíet aggredi pugná o alrc|2 eét ífcrio2í6 códítíóis 
.Cqz alius ftans fup móté facílr veníétes er V9llíb9oei)cere por 
fet.oicít tn ^ofepbus.á.antíquítatu q? pbilifliní nótenueron 
p2Í02a caflra: f? faul coegit eos mutare illa: z ej: aduerfo mótís 
qué faul app2ebéderat aduenire: oíuifitq^ eop erercítú medias 
monsqeratpofitus íter eos. (Dallíf^ erat íter eos).í.cúcém 
íftí ouo erercitus fup ouo cacumina mótiú oppofita:nece€ft o, 
vallís eét iter íllos:? illa oíuídebat.3oíepb9 tfi oicít q? erat 
dius mons íter íllos.fed boc fatís pót ftare fq» er vna pte efiet 
mons iter ílfosiíeic alia vallís eét.cátegrelfus vír fpuríueoe 
caftris pbílíftíno|2).i.egre(fu8 eft qdá vír oe caftrís pbilíftino. 
rú:? erat fpuríus.f.patíés oefectú i natalibus.epíbat auté ad oe 
tédu finguhre certamé.Ct)eb2eí ofit q? 15 02 egreífus é vír oe 
ínter medias acíes.f.q? egreflus eft iter acié pbüíftmo^ ? {fraeli ^ 8 ^ 
ta?.nó.n.audebat íntroíre in acié ifraelíta^ ne eic b' poflent iu, l9lCí' 
fte 5eú pugnare.biuerfitas ífla eft pp equinocatíoné:q2 ín be. 
b2eo poníf bíc qdá oíctíc.í.benain vbínos oícimus fpuríus: 1 
pót fignificare iter vel filiú. 3n pmo fignificato accípíút bebieí 
.Cq?egreflus eft vir oe ínter medías acíes. % fc6o fignificato 
accipít ífa nf a oícés eú eé fpuriú.í.filiú illegitimú. (p^líq etiá o^líatb 
beb2eí fequúf íftú fenfum.? oicút qp golíatb erat filfus cétú vi' qre ociñ 
ro^ ? vnius canís.fed boc ridícuUieft.motiuu tñeop eftqjgo^ fitabbe^ 
líatb erat vír ftatura peerás fup oés alios virosrió credíderút bim $ 
q? ípfe nó potuílíet gígni ab vno boie:fed ad tátá magnitudíné & filíoa 
.pereandá opo2tebat multo^ viro? mam femínalé eé oecílam. I00' Vi' 
De cañe aút motiuu eft q2 ípfe pbilífteus oíicit.nunqd ego canís ro? 1 ca 
fum: q2 tu venís ad me cú báculo. (CS^d ifla motiua abfarda 
funt.*¿>2ímú.n.qz ímpoíííbíle eft alíqué boiem eé filiú nífi vní9 
tm bois.p^' auté arguunt oe magnitudíné nó feqf :q2 magnítu 
do C02pís q poftea feqf ín fetu nó eft pp magnitudíné materíe 
l oeeifeeicqua fo2maf fetu8:fed ppmai02itaté vírtutís augmen 
f tatíue: q: in quodá femine eflfícaeíus eft vírtus augmétatíaa ^ ^ ^ 
| ín alío.'iíté incóueniens erat H: q2 oato qp ab eodé viro fepías mi1e5rc 
í oefcindaf materia femínaüs in eodé vteronó conuenit qííbet ™] 
I pars oecífionis ad fozmationé fcta6:fed eje Vnica ílla^ fitXum 
r auté mulier femel cóceperitpellis fecúdina illico claudif'.íta vt 
l ipoíTibile fit etiá (í mulier cognofaf fcméoeícendiímatrieem 
1 vbi eft locus cóceptionís- nó g eft polfibíle nec opinabíle eúdé 
viríú eé filiú muífojz boíum:fed vnius ttñ. O? auté oicút fuifie 
filiú tétú viro? poiretínteüígífi oíceref boctn oubíúi.q?oés 
ce'tú cognouerát mf e? illius: t nefeiebaf oe quo illo|2 ocepílíet. 
? fie voeanf alíq vulgo cóceptí.i.genití a toto pplo: nó qdéq? 
totus ppl'us eos gennerít fed q? oubíú fit qs oe toto populo ge 
nuerit íllos.Sed boc nó attinet ad intentíoné íf!o|2,0? auté oí 
cunt oe cañe magis inopinabile eft. q2 fi alíqs fit fiíius bcís t 
canís eft ficut fi gígneref a ouob^vírís:? rúe redít incóueniens 
fupza pofitu:? adbuc maíus pp oíiam bois ? canís. 3té motítiú 
illo?: ridiculú eft:q2 eú oirít goliatb nunqd ego canís fom ncji 
oícebat feeé cañé: fed ip20perabat oauíd q? armaref 3eú tan^ 
o cañé. (tloie goliatb oe gerb).í.ífte vír erat Oe V2bc geíb.ífla f 
eft vna oeqnc^metropolíb9 pbílíftíno? Srat.n.ciuítas regalíj 
Vtpj^ofue.c.ij.ets.c.á.Tlicolausoicító iflogoliatb q^ erat 
Vír ínter medíus accípiédo erpolítioné bebzaícá.? oicít q? ifer 
tnedius efl bó fo2tís ? andar.? boc apparet eic actibus fuis: 92 
Voluít b u fingulare certamé cú alíquo ifraeííta. (Sltitudinís T 
feccubito? ? palmoolDieponif méfura íftíns vírí ad fignificá 
damvicto2iá triúpbi oauíd quípotuít pugnare 5ví?tá fozte 
? táte magnitudmís.ná fi£ erat co2pe magn9 íta vírib9 eceellcs 
crat.quod apparet eje pódere armo? que ferebat vt p j j . 
(EMn menfura cubítozum golíatb accípiaf oe cubitis gcometn 
cisvelbumanis. auefl!0.(í. ^ 
tC* t t ó * * * alias qúo fint intellígédi ífti eubítí qaos babe/ fiowv 
U & M K T Z l bat golíatb.f.an oe geometrícis vel oe buma/ erara "; 
nís,nó pót íntelligí p2imo modo q2 cubítus geometncus c val tudis c 
deercedens fup cubítú bumanú:í nó eét ífte vír tátemagnitU'' bitOr' j 
dínis etiá fi eét gí^as. (C^ed ícellígédú é oe cubitis bumants. ? ps' 
ná nó eft credédúi q? feríptura bíc loqueref oe cubitis geometri q ^ « 
cis q215 volebat notificare magnitudíné buius vír» vulgariD . un 1 
\ ipfi tfi nó intelligút qd fit cubítus geometricus. etiá q2 oato ^  ti. 
1 itelíigerét: q2 ipfi nó cófueuerút méfurare cubitis ^ P ^ ' c * ^¿g* 
| fed cubitis nf ís itelíigerét oíctúeé oe nfís. m m w c ^ ™ ™ 
nía. 
batió. 
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bílcéali 
vni'' 1 
boíe. 
Díiioíír 
volgocé 
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híú árt í f t»cubír í Í paímas copuíaréf oc cubítfe ípíi9goIíatb 
^ 10g cubítís alio? viro?. (D "Rndédú é g? no poterat ífefíígt 6 
fibííís fuís c?2 nemo viro? babtrít v n ^ os cubítís fuís qttuo:. 
Cfdoée manét írer rree t qttao?: nífi cént peífíme cómefuratí. 
%n coípíb9 át nó cómefuratís no fant vire6:red irte crat roba^ 
Aas'ió cóméruratus cét.i fie no hkt oe cnbírís fuis qtíuo^.bc^ 
Lt'tñkX ípaímú.ínteílígíf g oe cubítís alio? víro|2. Jtéñitel 
Mertt &Cl}biti0 ru,e nó 03rcf b,c a!,¿? csrtííícatío magnítndiV 
l nie cíüo mefuraref ígnotíí p ígnotúrq? fie ^ t í tas co:pís go 
I hátb erar nobís ícognítaríta í c^títas cnbítí ? paímí eí9. nefeíe^ 
am ííía cét magna qptífas vd paraa^ccípíédüé tgíf q? méfti 
ra fie bíc alí^d n6íú:í ertt cubítus cóíe ná cubítus viro? cdíum 
comt0 o»cfo gp eét go!íarb (ex cubito? t paímí rtellígí po/ 
:£|rát ^ ta cflTer fuá rnagnítudo. CBed alícis ofecí quo iTraelíte 
fcícblf ^ e¿í ^ r¡f36 0olíatb. 'Añdcdú q?!? feíre poterát g 
méfuratíonéeí^rqzpoíí^ eúocctdít oausdporerat ílíudmé 
j-jjj.are.tficcredédííé.cStcaííísereafuecapníeí9.) t)ícponí^ 
armartiragolíaíb t oenoiaf pódus íllí9ad fignífícadum vírca 
I?tií0vírí.ci2 9 í3íú armo? podas g fe ferebaítnece eraí ve foztiT 
^uscét.Síl n.caíííecapítís armatura qñ accípií í femíníno. 
r ú íiúc í malcuííno figiíat rere, fíe oí. £aflemeo veno: núc ap 
mo2C3íííde clara, vocaf ífía eaííís erea.í.erata.non gdéerat oe 
ere tota fed oe ferro: q? oe ere non poterat fabzíearí. c£t lonca 
bamaraíndtiebae'.)3ílude!ígenu9 armaturc adptegédütO" 
túcoip9.noc3f át loiíeabamata.í.bamís fierra, éfí.n.bamus 
carena vel vncínus:': qj ín fozíca eral piares vneíní fe coneate^  
náres:?eeilla eócatenatione refultabat tora lozica vocabaf eó 
carenara velbamata/nicolaus valt q? ííh'bamí eént ftame fag 
{o:ícá cítente ita vt no pofiet aliq6 genus armafure penetrare 
formina loaíee.Xfa tñ no vlt poneré bíc alíqua armatura fue 
lo:ícl. C t>oiro p6du5 loiice cí9 gne^ mílía ficlo? erís erat») t)íc 
ponif podas armo?.t no poníf pódus oíumrfed foíú íojíce: -r 
ferrí lancee eíus.íftud autem fit ad norandú robur vírí. 
¿Qaeret aíígs qúo iTraelíte fcíuerút oetcrmfnate pód9 armo? 
d^poterát.n.fcíre alíquo mó cófufetq? cú tile eét magn9 vír iuic 
ta cojpis fui q§titaté magna arma erat necia t magnt poderís: 
fed nó poterat er \> oeterminatú pódus armo? cóiecturarí.HK 
oícer cp boe fcíebát q? audierut a pbílífhmstfed I? leue reíliV 
moniú é.nec rcriptora íllud poneret.fíC Sed oóm op iTraelíte 
fcíuerút oétermínatu pódus armo? golíarb póderádo illa, m R 
car méfura cías cognouerñt mérurádoíllá;íía t podas armo? 
ei9 poterát cognofeererqí cu cozruífiet í terrl oauid accepít ar> 
ma eí9 í feruauít penes le vt p?.ji .f.aííumés oauid caput pbili' 
(leí attulít íllud ín bíerufalé t arma vero eíus pofuít i tabernas 
colii faü.fic etíá ©e lacea eí9: t oe oíb9 cognouerunt. ©críptura 
tn foiu ponít pód9 lozicct ferrí íáeeetqi illa erát notabílts nía 
gnítudinís fug oía arma.(£t ocreas ereas bébat i crartb9.)ro 
tii.n.co:p9eí9armí6fptegebaf:íóí erarib9 bébat ocreas ereas 
•i.ferreas.^ ofepbus aut oíctt jibíalía ereaifed ídé é. % behzeo 
tíl bíc Ira alíql'r obfeura.ná e l (£ t naífaria vel frotaría verfus 
pedes eí9.) bícút.n.q? a galea q erat fagMc Oefcédebatqdl 
lamina cooeperiens nafum: í tédés verfus oeozfum. Bed ífla 
crpoflrío nó fatís fíat.qz tuc nalfaría ve! frotaría nó eént gen9 
armature g fetfed eét qdá partícula caííídís.tJíctní ponif t á ^ 
oillíncrum genus armo?.n3 poíl§ oietú ftierit oc ealfídc z !o^ 
rica fubiungiT bíc oe íftís*3ó oícédu cp fint gen9 armaturc cru 
f lx U fignat Ira beb2aíca q oíyít verfus pedcsti.i pedíb9. 3ídc 
etíá tenet íofepbus.na vbí oicit bíc Ira nfa.*: ocreas creas bé/ 
bar oícít íofepbus.t tíbialía crca.q6 ídé c(í.(St elf peu8?cí9tegc 
oar buttjero6eí9).í.ctíá bébat cl^peij eren pcdétéad parte po^  
mioié íüq bumeros.Ct^ebzeí oícut q? nó 02 bíc elf penerfed 
fpicuíu vl'lácea q2 poníf 15 i bebreo. c Quidon.) Q6 oícut íigní 
jcare veicíllu.ná fie b i 'Jofuc.c.S.q? oeberet íofuc ejetédere quí 
aon.í.veríllíí o V2bé baf .-z etíá íbi Ira nfa oícít elfpeu. Slíg át 
^ beb2eí6 oícut cp crat íílud fpiculú qó^regebat bumeros qdá 
lamina oefeédes a caflidc -r «peedes í acmú íter fcapulas: vt fie 
í^gerct collu t íoncturá armo? capírís.fed frn Ir am nf am cu 
o'cae elf p^ ereil6 tggcbat bumeros ei9^5m c g> clfpe9nÓ pe 
ü!?-!1 í21* bumero8 í^í eé oeberctScd nfic qñj5cedcbat go 
t gf1] P^nádu fo2cr eífpeu máu íencrct.c t)aflile át baile ci9crat 
Jl 'J^^iiuerétíij.) I^onif bíe magnítudo t pódus baile t i 
¿atr.D3^rp2ob23dií ífrí'ijísponebat clfpcuadBíépoílerío2é. 
gilí 
f í ^rr0, ^e ba^¿Ií 0^ ^  erar ira grolfuj fient Iícíat02iíj 
jJ^'Sfl.nJíciatoiiíjquoddá lígmípoliruan t e w e s q d í p í 
tn J0-át:í 1 il10 c5t0^«cf toiü q6 tceuerut. ñft át íllud lígnil 
"Wif i cemt baila i\h golíatb vaflanímíe, (3pm át ferríi 
baile eíus feiecétos fíelos bébat ferrí.)5" boefígnífieaf maguí 
íudo ferrí:fed fie coaptabaf magnítudíní baílí/ís.Síeíus át po 
nif 13 tác| pódus alíqn afit imo¿ moneta:í?eut 02 q? c¡\$ oabat 
Sncg fíelos,{) f mogenito Tlum.e. 5 .ct. 1 S.t q> aríes poterat vé 
dt ouob9 ficlís Xcuí.e» ? .aliqíi át accípíf^ pódere fie 15.Tlcc t í 
oífferebat qn erat moncta 1 ad pód9:q2 ficlí crát oe argéto? ín 
certo pódere fiebáttíó accípíebáftáqj moncta pg valo2é:í táq| 
pód9pp oetermínatá qgtitaté.cSt armíger cí9anecdcbat cíí).f. 
ille q po2tabat arma fuá íbat aü eú: po2tás fo2te alíq arma cí9. 
Sícn.fit i pugilíb9qn vadütad eógredíédu:q2 alíí p02tát co2á 
cís arma füa.eu tñ Dgredí oebét ipfi aceípíut ílla.^n beb:co oí 
( í t p02tá8 pelta fuá vlTcutu aneedebat eti).ftqj armíger cías 
P02tabat feutu illi9:-: íílepcedebateu. ejcB oícít Tlíeolaus me^  
Íí02é ce erpofitíoné beb2eo? qp Irc nfc:q2 oíeebaf-s.ín Ira nfa 
qj elf pe9 tegebat bumeros eí9tt>íe tñ 02 gjp02rá8 feutu peede^  
bat eu.g armíger ferebat feutu 1 nó ípfe. t fíe id qó ípfc vocat 
clypefi erít aliud gen9 armaturc.-C^d odm q? nó Dcludif c]B 
boc q6 vult Tlíeolaus:q? cu 02 í beb2eo q? poztás feutu ve! pe! 
tá peedebat eú.nó é fenfus q? ille q peedebat eú po2taret túe fea 
tú.fed ille erat g cófuenerat pojtarc feutu cí9.Tlane át p02tabat 
aliad genos armaturc. % 15 voluít Ira nfa cu oírít.t armíger ti9 
pcedebateú.f.g eófaeuerat po2tare arma fine fcutúfiue alia ar^ 
ma.^ofepbustnarrerpofuitíftá Ifam.f.qjmulti armatí írent 
eú goliatb cú oícít.feqbárarcg eú mnlrí arma poztátíu, (©táfc^ 
clamabat aduerfas pbalágas ífrl).í.!oqbaf ad turbas armato 
rú pbalájc.gís.fígñat mrrirudíné:í ptínet maicie ad armatoj.loq 
bafát goliatb adoés armaros: vtfi^soe íllís vellet fufeipere 
finglarc certamé eú eo, (Zt oícebat eií qre venifíf s ad pliu para 
tí ).q,d.fupfiuú eft 1 nociuú qí» agere vultis.f.q» pognet acíes 5 
acíé^totví^mílíapereát.meüusáté vtfíngularí eertamíe 
res ifta oírímaf .(Hunquíd ego nó fum pbíliíleas:^ vos fcru( 
fauD.q.d.bene vídetís q?lí6 ííla ell íter pbílífteoj 1 raaIem.ego 
auté oe pbilífleis fum:t vos eílís feruí faulís.ad me g ptínet z 
ad alíqué CÍ vobís q? Ütígíú ííló fingularí certamine oírímam9. 
3n beb2eo poníf 15 pbílíilcus cu artículo quodá q fígnat alújci 
fpále 1 eognítú:q6 i latino polfam9eieere ego fú ille pbílíileas, 
t epponut beb2e!M'.ego fum ille pbílifleus g accepí arcá oñí 19 
occídí fílíos belí t fugauí ífraelé feciqj oía maIa.Sed ííló níbíl 
eíl.ná alíqn artículí ponúf í bcb2eo -r níbíl figníficát: vt P5 i mf 
tíslocís.cSlígítceic vobisviru.) 3nboeg!o2íabaf nimis go> 
liatb innens q? no fufffeeret qlj oc ífraclií ís ad pugnandú 5 cú: 
fed opo2tebat fien* clectíoné t viic reperírí pofic eredebat ejs cu 
co ogredí veIlet.imo putabat nemíné eé reperfédú q tata aude^  
ret.( jgt ocfcédat mecú ad fingularc ccríamc)4Í.ambo folí eertc 
III9:I: g nos oírimaf illa lis. ( S í guerít pugnare mecú).í.fi po^ 
tuerít rcfiilerc mibí.(5t peuflerít me) í.occíderítme.(¿rím9vo 
bis feruí).i.tota genspbílillíno? feruiet beb2eí6 fub tributos 
obedíet!egib9abcis pofitís. ( S í átegopualucro í pereufiero 
cú ).i.fi potuero occíderc vi? q mecú cógreflus faerít fingularí 
certamine. (dos feruí eritís 1 íéruictís nobís.) 175 tntelligff 
cp eént feruí tora!itcr:ficut funt feruí legales g nequaq; funt fui 
¡uris fed alíení.Scd itelligif op fuírét í tributís.t ^ t ú ad elíqs 
íeges quas ímponerent pbiltiliní ífraclttis: 1 fíe cconnerfo ítm 
rum crat oe pbílíflínís fí golíarb mo2eretur. 
( ¿ ¿ n goliatb oe confenfu pbílífíinowm certamé fíngularc age/ 
re voluít cum alíquo oe beb2eÍ8» Que!lío.0# 
iCb i tOI»^f alígs qre pbihfííníemfrtebátq? goliatb íllafa^ 
f g X U t i t t ceret:,ranfaeercíoecófenfueo?.(r,Rndédúq> 
pbíliilíní volebát q> goliatb illa faccrct.Tlá 3 volúntate oíum 
pbilíílíno? nec voluífletince potuilfet goliatb illa faceré: q? ptt 
nirét eú pbíliilíní tacg tráfgre(To2é.3íté pj 15 q2 fi noluíflcntpbt 
Mlini íílud faceré qd^poncbat goliatb nó e)cpectauíírent.4o. 
oíeb9.ná.40.oíeb9 venit goliatb ad caflra ifiiilla oieé8:f5 ímc^ 
díate pugnaffent.C^ú át 02 qre facíebát K.íT^údédú cp ípí 
voluífíent g? beb2eí acceptarétíílá odítíoné.ná eredebát q> nu!^ 
las políet cé vir íta fo2tí8 % audar iter ífrlítas fie goliatb. ná ét 
fi alíqs robnilus eét vifa tú táta vírí magnitudine ptímefeeret, 
íó eertífiíme eredebát fi bebjei códitíonc acceptarét fe eé púa/ 
Iítaros,ct facíebát 15 q2 oato q? ítellígerét q? nemo beb2C0? ííll 
oditíoné aeceptaretitn volebát eís fie tímoié icutcrc.£u.n.qao 
tidíe cófpicerét aiofitaté goliatb:': fe ípotétes víderét ad refi' 
llédúilli qtídícgtimcrcerét: 1 fie fíebat. nácúveníret pbilílle0 
i loqref fermones ífloe fínpebát: t metuebát nimis faul t oéa 
vírí ifraelíte vt pj j.boc át mó fi oauid nó vcnílíst cj ogredercí 
cú pbílíilíno táto tpc eípeeíádo paueréí quotídíe magís ífrac 
\ite:i fie fugeréi: fieut cú faul eratí galgalis t iturus erat ad ptt* 
•pjímaeIRegum ^ Sbulenfís. ;C n i ) 
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D f ífrtitc ñ 
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gna 5 pbííílíínoe erat ¡bí rmilt* ppfs cu cot q2 tñ crpecf auít oíc 
© 5 • 9# b9. y.ppl's qaoti'díc tnagís tímebaí t cilapfus é ab eo: íta vt no 
*5( manerét nifi víri kxcétí vt p^.sx, 15 .ira g núc futu^ erar.-z boc 
volebáí pbríílííní. (TCtaerct afígs cü ífrlíte nolíét fokipe 
re iftá odín'oné q: itéreos nuil9 vír erat qué crederétpofíe có> 
gredí cú golíatb.qre no íníebár pugná.f.tota acíes.^^ñdéduí 
cflífraejíte 15 faceré voluerút tajfodpio fie oeííberabát fa^  
cere.vn ols.q? vírí ífrael oírererút acié ad pngnádú 5 pbílí^ 
ftin.tñ no fecerut q: cu pbtlíflíní nollét pugnare í acíe fed oarc 
alíqué iíngut'r pugnáté:íp(i bcbzet íudtcabát ifooneftu eé tverc 
cúdú fi ípfi no oarét alíu ví^ pugnatu^ cu golíatb. ficpectabát 
g fi fojte alígs velíet fubíre ífiudcerramé. (C5fé Íporílfímc 
qi ífraelíte no audebát aggredí pbtííftínca. na oefídera^ 
rét pugnare 5 eos.Sí tñ pbílíftíní nollét no erat fteura pugna 
ííraelítís 5 ílloereo op erát calíra pbíltílíno^ fug moté: t fi ifrae 
lite aggrederenf manétib9 pbilí(íínt9 fu^moté cueént pbilífti> 
ni fupioiee poflent facifr oppa'mere iTraelítae. t?oc § fo:midl 
tea nó audebát íníre pugna quoufcp pbífíftíní ét H oecreuiflTent: 
qz tüc vtrícg oefcéderér ad plana eét eq oditío vtríufCB acteí. 
5té fíebat l> q? oe9éí icuíferat ífrlítís tímozé nepugnarétqufcp 
Veníret oautd trufespetifiócertaméjo vfi^ad^o.oíes níbíl 
anfi fút facerqz oe9 oiTpoíuerat magnificare 06 i ií!o certamíe. 
(CQuare oauid magia íafcepít íftud certamen $ aliga alíus cu 
efient alij fojtíozcs eo. Queftúx i o. 
M a t ó . 
C t a 1 f 
M 
Mn pofita 
fuerít odi' 
tío qñ o*' 
uídrufeepit 
iftud certa 
méquá et' 
pzelíit go^ 
líatb. 
"Añfio. 
fc>ubítatio. 
i f á l l P I V t l l f vIter!'us<:üi^nTraeIitas alíjeént vírí fo:^ 
l & M w v m I t,02CS ^ oatjídiqi-e no rufeeperút íflud cer 
taméfinguIarc.pjB q?.j.2,íí.c.2 j.vbt ponuí noía foitiií oauid 
©! oe trib9 rírís g pugnauerunt folí o acié pbiliílino^.oz ét oc 
clea^aro g foíus pugnauít o pbilíílínoa.nl totua ppl'a Duenerat 
0 pbííiftmos:? fugít a facíe eo^ f^olua mt eksjaros pugnauít 3 
pbilidinoa 1 fuganit eoeit re» crfi funt ífraelíte ad accípiédum 
fpolía. ©ílc fecít ítejz femnaa g erat vn9 oe foitíb9 oauid $ fu^ 
I gauít p fe totú eiccrcitupbilíftíno^potcratg glj íflo^ pugnare 5 golíatb cú íítí cent foníoicS oauid.(mi>ót rnderí vno mó QJ oauid no fufeepit certamé 5 golíatb cofídée víríb9 fufa: fj foló , í noíe oeí tfr^el vt p?.jí.f. ta venia ad me cu gladío t bada 1 ú y 
peo:ego át venío ad te I noíe oñí eicercítuíí. t p; cp no cófideret 
oauid alíqfr í víríb9 fuia q: nó erat paraíua ad puguádú f tute 
búana: cu folu poztaret funda t íapídcs.^fta.n.nó c firma pti' 
gna cü golíatb eét vír robuíluet^tectua armí$ vndíí^.íó q§q| 
peuffiííet eu alíquotié$ oauid funda fuflineret íctus íiiíoa.^pfc 
auté non poterat fuflínere íetua golídtb:nec nullú cü nulla bzet 
arma:fedbaenlütífií funda t lapídea vtp5.j.erattn fpus oííí 
ín oauid qz a oíc quo vnctus cfl i rege oirectua fuít ín eo fpus 
ení vt p5 pcedétf cifle vero mouít cu vt nó tímeret golíatb: fj 
audacter fe íllí opponerec&líj át foztes oaaíd oe gbua. j . i .lí.c. 
z 5 .erát foztes roboze búano qz nó erat fpál'r í eís fpúa oníí; io 
nó audebát ogredí cú íílo pbiliflíno cpqj fecilfent alia opa ma^  
gnifica (nsi'r át o6m é Í melíuscp fi foztes oauid fuíflent bic 
multi Oe illís auíí fuíflent ogredí cú golíatb fingularí certamíe 
nc.náQdáoefoztíb9oaníd occídít quédágígáté oepbilifleis 
; g erat oe cognatíóe íftí9 golíatb oe quo.j.z.íu. 11 -non erat til 
: bic alígs oe íllís víris foztib9 eo cp illi nó erát vírí qñ «fía accí ' 
derút vt ps qz qn oauid erat fener erát íllí vírí robuftíirímí.er> 
1 go qn oauid erat paruulue ipzíncípío íuuétutís eént íllí adole> 
\. fcétult 1 nó aptí ad bellum.núe tñ oauid erat valde íuuenís: qz 
¡ fozte nó eét vltra. z 1. vel. 11 .annos.vñ oirít eí faul. non vales 
1 refiflere pbilífieo ííli qz puer es.oés ergo foztes oauid quí po^ 
| Rea fuerút eént tuc puulí nó aprí ad bellú. CTSliter polfet oící 
19P c^ cp alíg íllo? eént túc vírí robullilTímírf t! nemo eo^ aufus é 
cógredí cum golíatb: qz oeusícuflerat íllís tímozc vt feruaref 
file tríúpbus.p oauid; CQ«cref vlteríus cú pbíííllini pe 
teréí v i Oareí eís oe bebzeís pugnatorus fingularí eertamínc 
cú golíatb fub códítíone.0.pofita:an qn oauid fufeepit ífiud fin 
guiare certaméitercídítíflacódítío.f.Q) ífraelíte feruirét pbílí> 
ftínfs fuecúbéte oauid;vel pbílillint feruirét ifraelítís fuecúbe^ 
te golíatb.C ^ndédú éq? nó p3 ep Ira an írerucnerit odítío.fa^ 
tis tñ credédú é <$ ííercídít:qz golíatb cú ííla odítíóe .pponcbat 
fingulare ccrtamé.qeúcp ergo eertamé fuljcíperet illá códítíoné 
fubítnrus eraf. 0¿ aút pbílifiíni fufeípere vellét ífiá odítíoné fa 
tís apnet-.qz ípfi illá^pofuerát^orlflime qñ víderét qp íuuécu^ 
lus ílle ínermís oblatus erat pugnatur9.be bebzcíj tn é oíflíícul 
tas qúo ípfiaeeeptarét q? oauid pugnaret $ eís fub bac oditío 
necúnequa^ipfevídereípualítur9 5 golíatb qz erat golíatb 
vír foztiííím9 ? í armís erpt9 (C:£56m q? ífraelíte ét fufeeperút 
íflá o ú i i m i m M ^ a pzicípio miSgt oauid g> nó poifet 
pugnare opbilíHeú qz erat vír foztís ípfe auté puer.vífa ísl fta> 
uíd rñfione oe roboze fuo 1 oíidétía cófífas é ín OJKV.Í cin't ef 
vade -z oñs tecú fit.l3oe át qz oeus motiebat coz fauiíg vt c¿i 
deret q? oauid poflet fuperare golíatb.CSIVpót rfiderim be ai-
bzcí cófidebát ad vltímú i roboze eicercifus.ná nó poterat eíTc tih ^ 
peioz odítio eo? etiá fi fuecúberet oauid núc erat-.qz opoite-
| bat núc pugnan' r acíe fi nó eét ífiud fingulare certamé.Sí atné 
oauid vínceref codé mó poííent ífraelíte oefendere fe p erercí 
tú.eíc.n.fecerút pbíliíliní:qz qpcg ípí pofuíiTent odíticnéo) fer 
uírét bebzeís fi fuecúberet golíatb: tneo fuecúbéte noluerut eá 
tenere:fed fuecúbéte íllo fugerút í terrá fuá vt ibi fe tuerenf: t 
nó fubíjcerenf ífrfitis í tributú vt p? J.boc idé facturi erát ifrae 
lite fi fuecnbúíflet oauidríó ífiud fingulare certamé modicú fu^  
tu? eral cú bolles nollét fibi femare fidé ét fi pepígiíTent cú res 
verteref fup toto ílatu:f; magís offerebaí íflud certamé ad ter 
rozébebzeo^vtficvenirétadalíquáodíííoné fubíeetióis fine 
bello.cSt aiebatpbílílleus) .í.oieebar ad í fraelitas.fggo erpzo 
bzauí agminib9irrae! bodíe).í.egoitulí 1?ítuperíú vl'oppzobzía 
fiue verecundia totí multítudini ífraelita? eú nemo fit oe eís q 
audeat cógredí mecu.ííla vba amara t pungiííua oicebat'pbi' 
lífleus ífraelítisvteos fi£ fiimularet adponédú alíqué vi? p fe: 
oe quo ípfe poflet bze víctozia: 1 fie eét glozioíus % fuecúberet 
ífraelíte códitionúvel falté límoze magno foztíífímieo? 9 ocei 
fuseétfug" 
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cú fub oditióe.s.pofita. (Hudiés aút faul í oés vírí ífraelíte.) 1 
Sermóes ífií9 pbilíflei erát nímis ourí faulí 1 totí ífrael: eo qj * 
nó vídebát iter fe alíqué q putaref poffe pugnare 5 goliatb-.po 
tilfíme cú quotídíe aiofiozí voec ííla verba replícaret. iDoe tú 
nó abfolute faul in^rebat an alígs eét í caflrís g vellet pugnan 
re 5 golíatb: t vt cócitaret aios viro? foztíú (ppofuíí edictú 9» 
gcúcp pugnauerít cú golíatb x peuííerít cú oítabíf a rege ma^  
gnís oíuítíjs: 1 filia fuá oabít cí i vrozé: x oomú pzis ei9 facíct 
ñbfc^ tributo í ífrr.p? q: qn oauid qrebat i cafirís gd oaref vi 
ro 9 peuteret pbílílleú ^Ij oe populo rndebat eí bec vt p? J.Sí 
tñ nó fuíflent illa a rege pofita fub edicto nefeíret ppíhs an ífia 
oarenf.(Sermóes pbilífleibuiufcemodí).í.audíebát fermóes 4. 
I gb9 petebat fingulare certamé cú odítíone.s.pofita.t ej: l> tur T 
babáf qz erat eís l? ama?, (Stupcbát t mecuebát nímíj.) Ifia A 
DÚO ídé figntficát:fed fit replícatio ad fignifíeádú magnitudiné 
timozís.^pls.n.tímebat pp vírí magnitudiné 1 robur, faul It 
c$c& nó eét folít9 tímere fj cófidere í oib9: tñ rúe tímebat eo q? 
reccíferat ab eo fpús oníí ¿ erat fpús robozís:^ tráfierat ad oa^  
uíd ín oíe vnetíonís fue.ídeo pofl bec non fuít faul cófidens ín 
bellís ficut pzíiis-quí a etiam ín alio bello contra pbilifiinos t i ' 
pauít nimís t pertímuit vt patet.j .c.28. 
( ¿ í ln faul íufle poííídct regnú cú fpú? ofií receflerít ab eo.Q. iz 
rf\ alíqscírcaUíeídétalif cúoíctúfuerít peedéti.e» 2 
H c L U t i t i q,fauipdídítfptñOnítvnctuséín regéoauid: 
an íá licite poíTideret faul regnú vt'tcnereí ílló oimíttef oauid. 
(CSlígs Oicet q> peccabat tenedo qz qñ gs polfídet nullú títulú 
polTeflríóís bfido íníullepoflVdet.nó bébat tú faul íá alíqué tita 
lú poíTídédíregnú ífrl'cúp vnetioné accípef tíful9vel íu$ regnú 
fj 06 íá vnct9fuerat í regé.g ad eú ptínebat íns regní t nf ío mó 
manebat i faule.g peccabat ótínédo regnú qó ad alte? ptícbat. 
C^fté cú as violé6 tj q6 ad alte? ptínet peccat: fed íá faul erat 
Violét9oetétatoz re? oauid cú íá ptineret regnú ad cú ideo pee 
cabat.^té g íuf polfídet«íudícís oecreto íufie políídet.g a roz 
tíozí g oeí ócreto polfídet iolle polfídet.f? 06 adiudicat9 fucraí 
oebe regnaf a oeo. g íá faul écreto di cíclufus erat ne regnaret 
S? g 3 aueté íudícís polfidc vt't íníuflc polfídet. g faul^ p qct 
aucté z oecretú poífídcbat íníullíus polfídebat. C^údédu e 
& faul n peccabat gerédo (e$ rege t polfídédo regnú'.nee coge 
baf oímittere ílló:qz q5q§ oe^adiudicalfet regnú oó faciédo eu 
Vngí tú faul nefcíebat |?:qz eo nefeiéte í oceulte fuít feá illa V'v 
ctio g quá tráfierat íus ad alte?.^C0 g 5 aucté beí PO^oer^ 
peccabat:nec erat víolét9 oetétatoz qz nó fueraí fibí oci ocreru 
ánúciatú.CSj aligs oícet qp faul b' feiebat qm famuel oiíerat q$o> 
\ eí 9) oe9íciderat regnú eí9ab íllo:t tradideret pxlo fuo vt 
c. 1 ?.g íá feiebat ad alíú ptiné.C"Rndédú é q? faul n í« lp¡ ; J 
!^\y totat'r regnú fibí erat aufercdú:f5 q? erat qdá omínatio oeí. 
1 1 oato 95 oecreuilfettotarrcí regnú auferrútnínódu ^atcr^ 
) nec étermiate oabat alicuí,(iufce g ótermiate alieuí * r¿ t r¿" r 
fp polfídebat faul íufle qz nuqjoébat oarí f gnú fine aüq 
' potífTímc qzmíafbafwrátítef 0C9faalí.í.q»pc«flMitn 
C a p í t u l u i t U % l M c $ ñ 
,tSdo famadé oíeb9.7.1 ícal0ala.r.ílulfc cgíílí ncc cufíodiflí m i 
datíí oeí mi-Ai fecílfeíj.! núc pparalfet Ofia regnú tufi íng 
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frrí ín fempíternú: ($ neqaa^ regnú tuú vltra Dfurg'et.qítnít.n" 
1¿> vírú íotta ^2 fnú.pofi bec tú oe9 búít faulép rege t mane 
hatúi eo fpúa efae.g pp illa vba nó eflfíeíebaf íníqnna pofíoz. 
JrS5 adbnc oícef q? fanl cognoíccbat ptínere 105 regní ad od. 
Jife f,.oífít.í.i4.c.í núc fcío q: cej-tífiTíme regnaturna fia ? ba^  
bírurus ín manti tua regnú ífrael.g nó poterat tnerí fe ígnozltía 
ad b' q? poíTideret íufie."Rndendú efi q? er illia ^bí$ nó appet q> 
^(fcíueríf oóeé vnctú ín regérf; fnít locat9 er qdápfumptíóe 
arrédes iufiííiá íllí9? írtíuílítíá fuiípfias.vidít.n.qúo íníafie pft 
Lffuerat OÓ:Í q^o 06 potm'lTet eú occidere z nó occídít.ídeo 
credídíf q? ^ P bac bonitateeíoj oe9vel(et tradere ei regnúmó til 
feiebat em vnctú fuífie.pj 15 q: 02 íbí.í núc fefo certíííme.q.o. 
etcoQb fecífií núe ego feio q? fia regnatnrne.nó g feiebat íá ad 
oí tráltatú eé íaS.CS5adbuc oóm qj oato 9? faul fefuífiet elfc 
vnctú ín rege 06 non cogebaf oímittere regnú qi nefcíebat án 
pena vellet q? ímedíate regnaret 06 vel vnct9 erat vt regnaret 
«olí mozté illi9:íó quoofqj ppba oenúciaret ei er pte oeí op oe 
noneretpncípatúnúq?erat iniuflue poffoj regnúnec tenebaf 
píiflítíere illud.-r qz nnnqp eí oenúcíatú efl; ifind nancg peccanít 
políídédo. (ísó aút erat.) t)íc poníf fcóm bui9 c.ín qtio oeferí 
bif oó flduét»5.f.tíJ ípfe erat apud píej fuú t cufiodiebat grege 
eotpequofíebantbec in cafiría.faítaútpofíea mifiueíllucad 
ffés.i&b aút erat fili9bor9 effratei. )t>íc repetíf ozigooó.f.cu 
íus filí* crat:$q§ pce.e>ocm fuíííet 15:qz tú íá incipit bic alia bi^ 
ílotfa repetíf ídqóptie fnerat ocm bzoófilíugvíríefTratet.í. 
vírí betbleemíte.f.ífai q erat oe bctbleé.vocsf .n.betbleé effra^  
ta.líc P5 XDícbee.c. f .f.í tu betbleé effrata:qm nomé buíu5 locí 
p:íu5 erat eflfrata.poílea aút fuít betbleé vt p? 6en.48.c.vbí po 
nít effrata nomé ^ icipalct o? q? alio noíe vocaf betbleé. c De 
qao.s.oictú eíl).í.ín.c.pccdétí oíctú efi oe ifio 061 oe pze eí9 
ííai.bíc tn qz icípit méíío oe 06 que.s.ínterclufa fuerat repetíf 
ojígoeí9.(be betbleé luda D.i.pf 06 erat oebetblcé.nlbetbleé 
Í eírata ídé loe9funt.'Z idéoe betbleé íuda ad ozíaj alterí9betb 
feé qcít ín fozte jabuló vt pj ^ofue.c. 1 g.í boc mó ofueuíi ferí^  
ptura loq oe ííla vzbe betbleé notificádo eá p adíúctú.aliqn.n. 
notíficat p ifiud nomé eflfrata:vt cú m.t m betbleé effrata t O i 
ebecc.?.1: H qz effrata nó ptínebat ad alterá vzbcj betbleé que 
erat ín tribu 5abuló.aííqn notifícaf p ífiud adiúetú íuda-.vt cú 
oí oe betbleé íuda fiebie ve! ÍDat.c. i.cú oz.-z tu betbleéterra 
íada.( p i i nomé erat ífaí.) 3íle eral pr 06 3 vocaf ifai 1 íefie. 
oe ifai appet pce.Ci z bícoe íefle appet Sfa.c 11. -z XDat.c. 1 .f. 
egredief virga oe radíccíefi*e.( Quí bébat octofilioaOSícn. 
P5 pce.c.qz fepté íllo? pútauít ífaí famuelí fucceíTíue ad vngen^ 
du.í oícit cp nó efegerat 0e9quéq| ex a\ie,z ibi oz g? adbuc relí 
quua erat 3 pafcebat greges, (Jgt erat vír ín oíeb9fauli5 feneic.) 
Xifai erat nimia Tener ín oieb9faulís.f.in ifio tpe quo tmpabat. 
boc poníf ad oefignádú c|úo ífaí nó íuerit ad bellú ficut íuerút 
trea filíj fui matozea.-z oz q? 15 fuít qz erat íam vír feneic nimia, 
(át grádeu9 ínter víroa).!. valde mague etatí8.3fió poníf ad 
fignádu verá fenectuté.ná ín ferípturavocaf aliga feneicetíá I ! 
no fit mague etatia.cú tn vult Tcrtptura oefignare magná veta/ 
llaté ponít alíud adiúetú. f.q> erat feneic z pueetc etatía: vel pfe> 
nilís etatía.fic oz oe ^ofuc vt pj 3ofue.c. 15.Ultqn poníf ífiad 
adiúetú graden9, z 02 grádeu9.i.grandíe eaí.f.magne etatía.fic 
aút erat ífaí grádeu9 ínter víros.í.magne etatís íter oéa víroa 
íllí'tpíe.f.qj rarí erát eo feníozea. (^bierút át tres filí) eí9maío 
res poli faul i plíú.)t>íc poníf cá eo? q fequunf .T.qz oó mífius 
ell a pze ín beHú:íó erpmíf qre.z 02 q? trej frés eí9fecutí fuerát 
faulé ín caftrie.t ob 15 06 mífius é ad fereduj eís victualiarí vt 
Icírct an jjfge agerét.02 aút gp ífií tres erát filij maíozcstqz fm 
ozdínég bic poníf eratozdonatiuítatís eo?.nápce.c.cúífaí of 
ferret filíos fuos famuelí fm ozdíné natiuítatis íftos tres fmo 
obíulít.(ít becnoia triú filio? ei9 q prererát ad bellú).f.ífia ^ 
lequanf funt noia eo? bic.n.folú ponunf noía tmy, qz ill i folí 
bellú iuerát.-z tn. i,*p>aralí.c.i.ponunf noía fepté filio? cí9, 
Ctoelíab pmogeníi9eiuJ).i.pziogenit9 ífaí.fic.n.p? er ozdie qué 
ouu ífaí pntádo fi!io5 fuojfamuelt.ná pzio oblat9é beliabií búc 
Vngerc voluit famuel vtp^pce.coz aút gp erat pziogcníi9.f.re' 
•pectu víro?.ná an eét pzíogenit9 refpectu filia? ífaí nó p3.bmt 
ouas filias ifaí.f.faruiá z abígail vt pj. 1 .^aralíp.c. t . Sed 
oato ^ ¡'fte oue femine nate fuífient afi belíab vel alíq earú'.qz 
ln m pmogeniture attédíf folú i víris vocabif belíab pzioge^  
gj ípfe fuít pmus ínter filíos. (Stfcós amínadabrtertiufcp 
iatíinjao^cia3 jfií ouocrantín Oídmenatíaítatís refpecmbe^ 
liab.f.^nullus altas oeftlíjs ífaí natus efl ínter eos «z belíab. t 
ob B vocanf ífií tres bícmaíozes.f.qzglj íllo? erat maíozcete^ 
ris filífs ífaí. S i tfialíqs ítercídifiet ínter eos nó eflentoés ífií 
maíozes.-z ob B íftí tres milTi funt ad bcllútqz robufiíozej erant 
ceieriscúeífentmaíozís etatís. (b6 aút erat minimu6).í.erat 
mínoz oium fratrútnon folú refpectu oiamtriú fed ét refpectu 
oíum alio? q mancbát ín como pzís.ficn.of pce.cna? pútatia 
oib9filÜ6 fepté ífaí oírit ad famuelé.adbucrelíquus efipuuluj. 
poníf aút bic qp erat 06 mínim9 ad figfiandú id qó.J.oíicít faul 
ad oó.f.nó vales refifiere buic pbilifieo qz puer es. (Z>íb9ma' 
Í02íb9fecutí8 fauléoSIíq oíungút ífiá Ifam cú fupíozi.f.qj erat 
06 mínoz trib9 tribus fuís fequétibus faulé referédo íflud ab^ 
latíuu ad ílíud nomé mfnímus,©? boc falfm eíl:qz rúe figúaref 
qp 06 folú erat mínoz illís trib9 ffíbus:ín nó folú íllís erat mí^ 
noz (5 ét alüs qttuoz manentíbus apud patré.ét qz fi 15 voluííTet 
feríptura ecplíeare nó oiíífiet cp erat 06 minimus T? mínoziga 
mínimus nó pót referri ad illú ablatiuú feqacnté cú folúregat 
genftíuú qz efi fuplatíuus. S? fenfus efl q? oó erat mínimus.í. 
mínoz oium fratrú fao?.? bíc efl púctuj.t túc Teqaíf alia fnía.f. 
tribus maíozíb9 Tecutís faulé.í.tres íílo? erát maiozesi-z íllí fez-
cutí fuerút faulé.cSbíítg 06 z reuerfus efl a faule).í.receflrita 
faule cú quo pzíus mozabaf. Scíendú gp bíc efl mutatío ozdis: 
qz pzíus 06 receífít a faule qj ficrent ííla q bnr bíc.fcríptnra tú 
nópót fempferuare ozdíné naléínrelaíióe gellarú rc?tqztúc 
opozteret qjqlj biflozía aliquatr magna oíuideref ín mille mu 
ñutías z interponerenf alia q nó pertinét ad bíflozíateo q? funt 
cótépozanea.t fie fíerét oía inintelligíbilia. íó nece efl vt quílj 
bíflozíograpbus facíatantícípatíoné z recapítulatíonéufic fa^  
cit feríptura facra.Dí át bíc gp abift z recelTít folúrqz abire z r e 
cederé nó ponunf bíc pzo oíflínctísif; poníf abíretanqp alígd 
íupadditúcí móidíomatís.fíc 02 Deuf.c.zo.vadat z reucrtaf 
ín oomú fuá.í.reaertaf .-z vadat níbíl íbí figníficat íta bic. 
( T ü ú o oó receífít a faule cú Vellet eú fecú femp bíe. Qó. 15. 
j 0 k t i p r p f Qúo 06 reuerfus cil bic a faule.ná faul fe 
1 ^ 4 U C I % , l ceratoílígéterqjfibíaírílleret oó'.-zoíjceratad 
patré eius ifat.ílct 06 ín cófpectu meo qz ínuenít gf am ín octu 
lis meís.Cpaiiqs oícet gp faul volebat fecú bze oé: vt qfi a oc» 
mone arrípef píalleret cozáco.núc aút erat liberatus a oemo^ 
ne:íó non erat opus vt fecú bzet oó.CTTRndendú non flaretga 
oemó arrípuít pofl boc faulé vt p? j .c . 19.(D©ed oóm g? faal 
volebat bJecozá fe 06 nó folú qz erat cítbarífla z eo pfalléte le 
aius ferebattfj étqz erat babés alias pbitates.f.vir pzudés ín 
verbís z pulcber.íó oato gp faul íá nó arrípef a oemonc vellet 
eú fecú tenere qz inneneratgf aj ín oculís eiuS.nec tn cefíauerat 
fpúsmalua a fanle:qz adbuc pofieaeú arrípuít:vñ ppter arte; 
cítbarillícá erat fibí necelfaríus:tjspter alías^pbítates eral fibí 
gratustió femp eú fecú babíturus.núc tú qz íntercídít íflud bel/ 
lum:t fozte alie res an illud cjbus tntédere faulé opoztebat oe^  
dít lícentíá 06 redeundi ad patré Tuú eo tpe quo negocia vzge^ 
rent.pollea tú redíturus erat. z boc tpe accidít qz ípfe pafceret 
gregé z ira in callra ad fratres fucs-CScd adbuc alfgs oícet 
qúo faul oedít lícentíá 06 redeúdí ad patré fuú boc tpe quo ei 
marime necias ei at.náad pugnádúcú golíatb eral fibí oppoz' 
tunas cú nemo oe oibas caflrís aufus fuerít otra illú pugnare; 
C^údendú efl gp faul nó patabateú fibí oppoztunú efíe ad 15: 
qz credídít nó elfe tantí robozís nec foztitndínísvt poflet alíqd 
memozíale ín bello agere.íó permífit cú abire. Sed obijeief gp 
nouerat faul 06 elfe vírú aptú ad bellú:qz ille quí pzimo núciV 
aít eí oe oaaíd oiicít.vídi filíaj ífaí bctblcemíté Tcienté pfallcrc 
?foztilfímúroboze:tvírúbelfícolíim vt pjpcedcnti.c.ió fcíe' 
bateú ad boc aptú.Dícendu gp faul bec andierat z credebat oa 
uíd elfe bone índolís ad gerendú magnifica opera:qz tú adbuc 
puer erat t nimís tener credídít eú non fufficere ad oura opera 
bellí.£V aút 15 íntetlígeret pjj.cu oífit ad oó.nó vales refifiere 
buic pbilifieo qz puer es.poflea tú euentus ípfe reí 3zíum nota? 
fecít. (Ot pafceret gregem patrís fui ín betbleé) .i.rcoerfus efí 
ín betbleé vt íbí pafceret gregé.pmieeníjqjfanl faccret oauid 
ad fe venire pafcebat oauid grege$ vtpjpcedenti.cvnde fau! 
oírít ad ifai.mitte míbí filíú tuu; oauid quí efi ín pafcuís vt pa 
tet pcedentí.c.£c boc aút manifellaf bumílitas oauid^a c|c^ 
mozatus fnilfet cum rege nímij famíliaríter magno tpe femper 
llans ín cófpectu eíusmon erubuít poflea rediré ad caflodíen^ 
dos gregesmee boc refutauií.^tiá factuj efl boc er códitíone íl 
lius tépozíe:qz cum elfet adbuc feculú rude non erant pzincipa 
tustanteíactaniíe:nccefiímabátur tantí bonozis'vt nucídeo 
ficut ípfi reges non sedígnabanf fc btuníliare ad qnafda5 rea 
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•d qtjajnücncqaaqé Te bumílíáttíta t ípfo? regu familiarc) no 
crát tarití bonoJísr-r foci\r£bukü<& mínirterije ínfímís fe iphv 
cabant.ná t fillí regó íbáf ad tódendao oues z gtíabanf ín boc 
magnú agétes feflñtficut pj oe abfoíone filio 06 g cu tonderet 
greges fuos ínuítauít illuc oes frés fuosj.i .U.c 15. (T^zocede 
bat vero mane 1 vefpe pbiíílleuj.) t)íc redít fcríptura ad bífio 
ríam pzíncípalé quá omífcrat vtalígd narrarct oc 06. t vz q> 
pbílílíeua.f.golíatb peedebat mane i vcfpc.í.quotídíc ^ís CÍÍ^  
bat oe caftríe fufe venícns ad caflra ífrael vt peteret fingulare 
certamé.boc aüt facíebát ad magna íactátíam fuá: t vt nímís 
crafparet ífraelítas irrítádo verbís ourí6:í fie alíqs cu co con^ 
gredí vellet fingularí ceríamínc.cgtílabat^o.osebus).!'.^^ 
4o.oiebus.f.q),4o4oíebu8 manfit ín bac petítíone quotídíe bis 
vadens ad eallra ífraelítarú petens fingulare certamen. 
COuare golíatb.4o.oícbu61 nort pluríbus^grcfifue ellad pe 
tendum certamen. Quellío.14. 
f 0 k m & f p f alíqs qre tot oíebus pbílifleus ífle^grcflus ell 
i¡C¿*UiLí C l adpetéducertamévtpsbíctnopííbus.C'^í!'' 
dent qdá beb^eí q? oeus pmífit q7.4o.oíebus goliatb erpiob» 
rct ífraelí «z nó pluribua.t boe pp meríta o:pbc oe cuíus genere 
íflc eraí:q2 ilía^o.paflTibus.pgreíra eft cu nocmf.fundant.n.íii 
bíllo:ía rutb.bébat.n.noemíOuasnurusXozpbáí rutb.Xutn 
aút reucrteref ín terrá fuá vtrac^ comitata ell cá egrediété 02 
V2bc:f5 monítis eíus ojpba rcdíjt.nocmí aút nó potuít a fe abij 
cerc rutb. oe boe "Rutb.c. 1 .bnt aút q? ozpba comitata fuit túc 
noemí^o.paíTib9:^ mérito íUop pmífit ocus goliatb q erat oe 
gne ojpbe q? erpjobjarct ífraelí Díebu8.4o.q> át eét goliatb oc 
gríe ojpbe p5:q?.j.2 .Ií.c.i 1 .poníf qúo gigáíe$ pbílífleí erát oc 
gííe arrapba.í ín bebzco ponif íbi ojpba.-r fie bf ín lítoo rutb. 
o6m ell l> cé rídieulu. 1>2ímo qz goliatb nó crat oe gríe 
ojpbe ocq bf "Rutb.c.i.qz ^ q? mf íua vocarcf 02pba:tn erat 
alteríus gétís.ná 02pba -r rutb crát moabitídej vt pj •Rurb.c. 1. 
02pba aút mf goliatb crat oeflírpe pbílíilíno? cu; ípfe goliatb 
cifetpbílííleus.'íté oato quila 02pb3 eífet mf velauía goliatb 
Vel qlitercúcg ^genitri^nó poterat oicí q? merífo.4o.pafluu5 
quib0ípfa comitata cfl noemí pmífit oe9 qj golíatb.4o.oícbu3 
e!cp20b2auerít ífraelftí8:q2 íllud níbíl mcrerí crar^tiaj oato qj 
mereref aliqd nó fatís coartaf q? p20 quolj palTu mereref vnú 
Díé:potílííme q2 q? 02pba comitata fuerít noemUo.paífib9 fi/ 
ctitíú cíl;q2nefcíf an.40.vel pluríb9vcl paucíojibas.ná folú o? 
Rutb.e. i.q? egrelía ell noemí oe loco peregrínationís fue cum 
Víraqs nuru:-: íaj ín vía pofita rcuertédí ín ícrrá íuda.oííít ad 
cas.íteinoomú mf ís víe.nócolligíf 0 quot paíTib9 comitata 
fwít 02pba noemí.C ^5 oóm q? golí3tb.4o.Díeb9ej:p2ob2aaít 
ifraelítis qz ípfe íntédebat quotídíe cicpzobzare íllís petédo fin 
guiare certamé vfcgquo ofTerref íllívelfiníref belíum.-tqzín 
íllis.4o.oícb9nódú fueratcíoblatu certamé nee ét bellú finíe-
baf femg petebat íllud ^ eedés ad caflra ífraelítarú: «2 píuribus 
oiebus pccíTífTet nífi fupueníflfet od a oíc.4o.buíus txpiohi&' 
tíoniejapuenít í aceeptauit fingulare certamé. (bíjcít auré ifaí 
ad 66 filíú fuú) .f.q crat túe cú illo ín betblec pafcés gregé.ílluj 
cni mífit ín Caflra:q2 bíet alíos qííattuo2 fres eíus apud fe 
credídít íllú eé vírú magís índuHríu vt víderet quafr ouerfa^ 
banf frés fui ín bello.ét qioeus mouerat ífaí ad mitrédú cu co 
cp volebát íllí bac vice oarc tríúpbú^fí alius fuifiet milfus nó 
babuilíet oppoztunítaté 06 vcníédí ín eallra ? pugnádí cu? go^ 
liatb.c Sccípe a ff ib9 tais cpbí polétá ).í.accípc j ) ff ib9 tuis po 
Icntá méfure cpbí vel vnú epbí oe poléta.efl.n.polcta cíb9 qdá 
quí fíebat oe gramo fpícarú oecoztieatarú.ponebantur.n.fpíce 
ad igné eú crantalíquatr mature:? toilebanf llame 1 eoztíee; t 
manebat mcdulla vel granú múdú -r íllud comedebant bebzeí. 
crat.n.eib9 apud coe vfitatus.vnabígail VIC02 nabal íuit ad 06 
•2 obtulit eí qncp fata poléte cú paníb9 2 aríetib9 alí|fí0 gtrnéii' 
bus adcíbú.j.c.2Í .leí quocg beb2eo?oc illo eibo loeuta c táqj 
cétaliqd cóc ínter bebíeos vt p5 Xcaí.c.2 3.f.panc 1 polétam -z 
paites nó comedetís cíe fegetc vfcg ín oíem qoo oflferatís er ea 
oeo V20.02 aút poléta a políédo qz políf.i.purgáf coztíces vel 
llame fpica? t grano^.^n bcb2co aút vocaf granata,í.oc gra^ 
nís: qi ñebat oe graní; fpíca?«oí aút q> po2taret cpbí polentcí. 
vná méfnrá que vocaf epbí.cll.n.epbí Dtínés. lo.gomo: v i p$ 
^co. 1 d.coe oib9aút méfun'S beb2eo? tá re? líqda? q§ árida?: 
-2 oe póderíb9 bf ^cebi.c^f .(fit occé panes ritos).f.ocdít cí 
ílloj panes pí£ cú poléta.(gt curre ín eallra ad frés tuos.) t l ó 
cni multúoiílabát eallra ífrael t pbilíllíno? a betbleé.ná erant 
ín térra íuda vt P3 ín pncí.c.betblec qnoc^ erat ín fo2te íudcn'ó 
potnit o6íre illuc vdociter.cfitocce fojmelae cafcí).í.aceípe 
ctíajoeeéfozmclas cafef.vocaf fojmefacafeí puascafeoshi? 
paruáfo2mável$títaré.(t)a8 oefereJadtríbunúMnónXr 
illas fozmelas ff ib9 tuí8:f?olTerc6 tribuno eicereft9 ín QU0 rr,' t 
frés tuí.eí tn tríbunus q pell míllc vine.erát qppe vírí ífraelí 
te ín callrís 02dínatí g turmae fuas 1 ouces fie fierí foiet i I v ^ 
alííserercitib9 ícrát alíq ouces míllenari|:alíj cérenarn-t «1» 
f m alíos numcros.q ^ 0 mille viris pHmt tríbuní appellañf vo 
Iuit aút ífaí offerre occé cafeos tribuno fub quo oífpofití erant 
fílíí fui v i ípfe benígne fe bíet ad eos $ tú ad opa bellí, (fre*-
tuosvífitabísfi recte agát).í.Vídebís frés tuos z inqres fi rerrí * 
agút.í.^feanf ín bello:vcl an alíqs ípfo? mo2tu9ve! vulnerad 
cll.(fit cú qbus 02dínatí funt oífecs ).í.ín9res cú qbus ozdínatí + 
funt ad bellúXquá pté acíei tcneát: t q funt focii eo? ín ptian - T 
do-.q: ce l> poterat letarí ífaí fi feíret q? filí) fui bébát focíos om' 
clfentvirí.pbí.'Jn bebzco02.(1bígno2aeo2úlues).í.tolies J • 
mana eo? apud quos foerínt.fift fcnfu$ q? ftlíj ífaí q erát ín bel 
lo oecrát foite alíq oebita^ victualib9 vel ars:t p bis tradídc 
rát pígnoza.núe aút míttcbat cís pecuníá Vt liberarenf pigno-
ra eo? a eredíto2ib9.f5 B .peedít ec equocatióe fníarú.fó If a ofa 
fecuta é id q6 magís vídebaf. (©aul aút z oes filíj ífri ín valje . 
terebíníbí pugnabát aduerfus pbiliílín.) M pile ipío.n.ífraelite 
oírererát acíé 5 pbílíílíno5 ad pugnádúun nó pugnabát qz pbí 
íííleuS ille quotídíe petebat fingulare certamé z ipedíebat belíü 
^ d vltimíi aút cú nó repiref aliqs ín callrís ífr fmultís oíeb9 a 
cógrederef fingularí certamine eú goliatb cepút pugnare i acie 
ifraelíte cúpbílíllínís.pugnabát aút tn valle terebitbí relicto ca 
ílro? loco.ná pbílíllíni eallrametatí faerát fup móré:í ifraelíte 
íüq alíá ptej mótis:^ ínter eos vallís medía erat vt P5.8.ín If a. 
núc aút ad pugnáduj exicrut ifraelíte oe eaílrís fuís -2 pbílifhni 
oc fuís z eóuenerút ín valle terebitbí ínter caflra vtroíuqj:^ íbi 
pugnabát vt P5.j.q2 cú 06 venífiet ad fareínas.í.ad locú caílro 
rú vbi crát fareinc oíum bellato? of g? rclíqt ea q attuíerat fab 
manu eullodís z cucurrít ad locú certamís.g loe9 cemmis erat 
eje eallra:-! I? ín valle íerebírbí.í.ín valle qre9:q2 terebíntb9 ídé 
cfl q5 quereuj f 5 modu loquédi beb2aícú.ná.s.e. 10. vbí poníf 
quere9tabc2:'r bíc vbi ponif tcrcbitb9cadéoicrío ell(f.elon.ét 
fifa e.tf.fignaf q? ídé fit quere9 z terebintbus.cú o i t auertef z 
crít í oñfioné fie terebíntb9z fie querc9 q erpádft ramos fuoe. 
(Surreeít ítaq? oó manej.f.ín berbleé voléj oílígéter ereg pee t 
ptúpüs.ífiteómédauítgregé cullodiofirat.n.oóeoliosgre^ f 
gí5 an$ írct ad faulé z poll$ redí/t.núc aút vt ípfe recederet ín 
eallra eómédauít alterí gregé. (fit onuílus abüt ficot peepat cí f 
ífaí ).í.oncrat9íuít po2tá$ oía bec cj oederateí pí.Hó ell aút itef 
lígédúq?ea ferret q2nó poterat tantú pódus ferrafj ferret fup 
alíqó íumentú. (fit venit ad locú magala.) 5íle ell loe9 belít.ná f 
ín valle terebíntbí erat loc9íllc apud qué eallra eráutibiprno 
farcinas pofuít.-2 B Ira nfa accepít magala taqs nonié^ppzíu. 
bebzeí tn ont cp ell nomé eác z figníat eírculú ín fituatióe callro 
rú.náíneíreuítueallro?ocbét fierí fofie ínmodú clrculi:lícoo 
cet ncgeti9ín Ií.oe re militan'.q2 ét fi puú fit:tn eallra ínterpoíi 
ta tutíoza funt5 boíliú repétinos ifultus.magís tñ accípíf pzo 
noíeppzfoqz nó oíccref cp venit oó ad eírculú vel fofTas f? ad 
eallra vel ad locú pugne.? ti voluít If a nf a. (fit ad eyercitú quí f 
crat egreflus ad pugná).í.nó folú íuít ín locú magaía:fedét ad 
focu3pugne.crat.n.magaIa vbí cráteallra.pugna aút eje eallra 
fiebat.íó 02 q? fuerat egrefius c¡cercít9.boeaút fecít oó q2 vofe 
bat viderc qualr fe bfent frés fui: f3 ipfi nó crát túe ín callríj q: 
cgrelfí fuerát adpugnáríóét íuít ín locúeerramínís^vociTera 
tuj ell ín ccrtamínc.í.ppls elamauit qrí pugnabat.ílla.n.ell voe 
cois pugnato?.elamant.n.eoartátes fe ad bellu; vel ecpellétes 
bollé ad fugá.fíe 02 fico.c.; i.cú oirit íofuc ad mof fen. vlalat' 
pugne andif ín eallrís.rndít mof fcs.nócíl clamo: adboztátiuj 
ad pugna neevocíferatío opcllétíú ad pugná:f5Voeé cáíátíú ego 
audio.fie ét 02 5ofuc.e.S.oc vírí5 baf. f.at íllí vociferátes parí t ^ 
zfemutuoc^táteJgfecatifútcos^Dírceerat.n.acíéífrO.f. á5o* 
ifraelíte ozdínaucrát acíé ful adjpugnádu 3 pbilíílínoS eo eíe q l , 
illa q ocá fút attuíerat oó i eallra. ( Q z pbilífiín ce adaerfo fue ^ 
rát pparati ?c) .í.ét pbíliilíní VídéteS q? ifraelíte íílrarerát acíe Ií(e 
parauerút feípfos ad bellú. (TQueret aliqs círea id qó.s.oi J" ^ 
cebaf.fqj.40.oicb9goliatbcxpzobzmtífraelíríí:qd facíebant ^ 
I ífrlítcbis oíeb9.f.anpugnabát.na5ínbi8.40.oieb9nece eñep j • ^ 
I fuiíTent multi oíes fabbato?ínqb9beb2eí ab oí ope vacaf oebe 1 * b 
i bant.qúo § vaearent bellís.C^lííls oícet cp ín bí6.4o.Díepu5 ^ 
r nó pugnauerut ífraelite:q2 eú goliatb quotídíe peteret fingtare ^ ^ 
eertamé.cjcpccrabát ifraelíte an aliqs oe ei'S cét q fufcípct lílo.io ^ 
cent oícj fabbato?;muItí ín ínís.4o,oícbo5 nó impedtebaf 
yacano 
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«afatfc fabbsu'cu no pagnaréf.CIRiídendS cíí g> an ífraeíífc 
L^atierínt tííc m afíqao oíe fabbatí ve! rtórnopot bíc appa^  
Le.an ftí Iiceret eíe ptignaré ín fabbato* b6m o? ( í c í n b' 
L^r ítíáeds oubíu crat.ailía.n.oícebát nnílo mó líceret pa^  
> ánare m fabbato tice aggrediedo nec ocfendédotfj porí«8 oe^  
bebaí pmírferc fe ín mam'b9 boíífu ^ pugnare oefendendo 
ab ílfís.fic.n.feeerut ^dá tpe macbabeo^rqj cu boíles cócíta^ 
U1(fenr^ rtnn aduerfue eos nó rííderútíllísrqjcrat ín fabbafO: 
nec lap^é mifcrút eísmec opílauerut loca occulta oícentes.njo 
ríafiitir oée ¿n fimplícítate nf a:t teííes crút fug nos ceíu t térra 
mínínífc p^rdíín's noe.í occíí! funt víri molfí t femíne vfegad 
míüe aias. J . í1Dacba.c. 2 .aüf aúí índeí vídétes bec Dírernnt.fi 
no pugnauerímne p aíabuí nf íe aduerfus gétes cítíus oiTgdét 
nos a rerra:T cog'íaiierut ín o je illa oícétce.oís bo gcuc^  vene^  
rir ad no5 ín belfo ín o>e fabbaro? pugnemue aduerfus eu x no 
ftio:ía"i«r oes ficot mozruí Innr frés nf í ín occulríj.ec.fuít aut 
íííad tpe maíbatbíe pzís macbabeo .^er eo aut oíe máfit oífTi'ní 
tío flP"d ífraelítas cp ípf? nó polímt íoadere boíles ín fabbato: 
poflent tn refilíere ÍIIÍ9 fi ioaderét. vn oato g? bebjeí mamTeíle 
v,derétg? ínuadédo boííes ín fabbato facílfíme fiíparent:^ ín^ 
oadédo ín alíjs ofebue eflet vícto:ía ípoíTíbílís nequa^ ínua^ 
derét.oc oefenííone aut tas crat.fjadbuc illam no feceruttq: 
(tócredíderút lícere fibí Defenderé fe ab boíh'b^qtiaííferakp ín 
fabbatoif? folu oefenderc fe ab eís fi aern bellu afferrét.ná li bo 
(tes ínnaderét bsbzeos ad occídendü ín fabbato refiftebant be 
b2ci.fi íií no ínnaderét eos fed faccrét alíqnasmnnítíones vel 
macbínas ad capíendu vibes eo^ nó lícebat ífraeíítís oefende^  
re íel.oellru?ndo macbínas boftíú. t íílo mó qñ *0ópeíus pn* 
gnauíto Srífíobolufumn^ facerdoté x regé íudeoizg ínclufua 
erat ín téplotnó valétíbus "Aomanís 3 ilíú pugnare gp natura? 
locí ^ fíruebáf macbínas x faciebat aggeresifed íudeí ilírco eae 
cobarebátXú aúr Komaní Sicnó pualerét ín oícbus fabbatos 
aggerécóflrureriitrqnéxg^ índeí viderétínmalíí fuiíeíreiqa 
tnfabbatú eraínócóbunemtífíij:^ ficcaptí funt.oequo'ífofe'' 
pbiis.i4.anrí£|,círcap!Vn íngt.f?f!nobís patríu nó fuíflet fepti 
ma oíe vacare: tiullaten9 aggeré oílrnere íudeís repugnátíbus 
•Romant potuífíent.nábdlátíbus toccídétíbus refiflere fercó 
cedít.lígd vero alíud aduerfaríj velínt faceré nnlfa nobí5 oaf lí 
cernía fabbatís eos .pbíbererqnflpp non cerrátíbus íudeís nec 
manus armátíbus turres velmacbínaméta "Romanís lícuít fa 
b«'care:gb9 poílero díe vrcbanf .oato ígífg? íudeí obfeííí eént 
abboftibustíín fabbato víderét muros oíruíi-z vzbís poitaa 
crurínó crcdeblt ííbí lícítucífe refittere boílíb'qnoufcg íntroí 
rent ín v&é x íncígent occídere alíquos oe eís.íííud tñ non ba 
bebat ípfi oe lege oeítnec eos tanta oeus aílrínrerat ad fabbatí 
obfernationé:f;cóí eo^ oífFínítíóe vel fapíétíí fuo? íntroductu 
ell.ífraelíte g quí núcerát ín caíírís nó poterát aggredí pbilíílí 
nos oíebus fabbato^ ét fi crederét líe eos facílr fugare, fi tn ag 
grederenf pbílíflíní íllos lícebat bebzeís fe Defenderé, ©cíédú 
tñ Q? líceret ífraeíítís ííla oefenfio fi acíes pbílííÍíno|2 5 eoj 
pugnaretmó lícebat tn 06 vel aljcuí oe ífraeíítís cógredí fingid 
larí certamínecúgolíatb. Ró oííc eítrqz q? ífraelítepugnare'í 5 
pbíüftínos fi aggrederení eos in fabbato erat oe neceltítate fa 
lutíaq: alíogn oes facílmecarenf .qjtñ fufcípetalíqs fingnla^ 
recertaménóeratoeneceííítatef? fpótaneuiíónó lícebat oten 
dere fmgutr. c berelínqucns g D6 vafa q attnlerat) .f.oé íuít ín 
callra: x q: nó erát íbí f res eíus relígt ea ín csílríS x íuít ad lodj 
certaíninfs vt íbí cognofeeret oe ííatu fratru foo^. Í 02 g> oerc 
l'^t vafaXea q ponabat ffíbus.-r vocanf vafa gííal'r quecucp 
fupeílectílía vel res q pftcíúr ad alíqué vfum:? fie panes x pole 
(a vocanf vafa. Wr pót accípí vafa Dícanf 15 faccalus vel id 
ín quo ferebat D5 res tradítas 3 pze.f.panes polentaj x cafeos. 
(©nbmanu cuílodísad farcínas) .í.Derelícjtillaín caftrís ne 
'Pfe íret onudus ín locíí bellí.manebát.n.ín loco cafiroE alíqní 
vjríadcuftodíédas farcínae oium bcllato?,-: oe íllís oíffíníuíc 
so tge fuo 3? bzent eqná pté oe pda cú illís g íuerát ad bellu vt 
J-Mo.f.ea.n.pserít oefcédétísad plíu x remanétís ad farcí 
*myi (íir fp0iía ^nítiét. c jCucurrít ad locum certamínÍ6).í<acl 
loca vbí onenerat acíes ífraelítaru x pbílíl!íno?2 ad pagnandó. 
w^.n.erat oe caftríe ad vallé vt íbí pugnarét.cgt interroga 
jatfioia recteagerenf erga fres fuosD.í.ínígfiuít an fres eénr 
'¿m vel quo fe b:cnt ín bello, f.an eflent ftrénuí vírí.Tló ortat 
o* f 6 . 2 2 
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JJ|l ípfe bec qfierít a ffíbus vel ab alíjsimagís tñ credédam 
^ ab alíís bec qfiiiít.f qpru ad babítudínebellí.f.íi bit pugna 
v.ein5:tñí De fa{ure e0? ^ « í ^ ' s euétíbas ab eís interroga 
oat^  Jílud q6 bic x > i ^ queliHit an agerenf recte oía erga fra 
rres Atos a ffíbus fuís quefitu efl. Tta ímedíace Dicuqjüfead^ 
bac loquercf eís q6 nece ell referrí ad fres fuos ee gb9 X> agíf¿ 
x fie ímellfgendu eft qj p ííla verba qrebat faul a ff íbns fuís oc 
fíatu eo? x fuccefiibus. ( íuc^ ílle adbuc loqref eís ).í.cu mane 
ret loqnés apud frés fuos oe ftatu ÍII02.C Spparuít illí Vir fpu^  
rins afeédés ).!.ílla boza otígít afeédere golíatb qua (oqnebaf 
D6 ff ibusteo gjgolfatb folit9erai quotídíe bis venirc ad caílra 
ífraelítaru vt peteretfingularc certamé.vocaf aut vír fpurí9.!* 
oeíllegífímo coitunams. t>eb:eíaut oñtgjegredíebaf oein^ 
termedías acíes vt J.eírpofitii eft ín p2íncípío.c.(6olíatbnoic 
pbílilleus oe getb).í.erat ílle pbílífteus oe vzbe geib q ell vna 
oegncp mctropolíb9pbílifiíno?.p5 3ofue.c. i;.8.tf.na$quáq| 
multe alie finmbesnlletn Ible erát mctropoles t regales v i^ 
bes.f.q: qlj ea? bébat vnííregé q oenoiabaf ab ea.cff callri$ 
pbilílííno|2.),Aeferf ad ílludptícípíuafcéden8.r.afcédebatwc 
golíatb oc cartrís pbílíílíno? ad caftra ífraclilícut quotídíe fa^ 
cere folítuserat.cétloquéie eobec eade verba ).í.loqbaf túc 
golíatb illa verba q log femp folítus erat.f.q? oareí eí alíge g 
cú eo ageret fingulare certamé.c ^ udínic od).i.erat D6 túc cu; 
fratrib^fois interrogas oe eo? Itatu; t .ptulit pbílíííeus ílle f ba 
que folebat .pferre x od illa audíuít.cÓés aút ífraelíte cú vídíf 
fent viru fugerut a facíe eíus).f.goIíaib veniebat oe caftríj pbi 
ííllíno? x ad locú ín quo onenerat ífraelíte ad pugnadm? afeen 
dens apnd caltra loqbaf .ífraelíte aut q erant in ertremítate ca^ 
flro? vídétes virú lllú apud fe tímebát x fugiebát a facíe eí9 qz 
ftatura eíus erat oíbus tcrríbilís.táte.n.erat altítudínis fie ouo 
Vírí mediocres fimnl.ná ouo vírí fimul nó bébát fepté cubitos 
oe fuís f? parú vltra fer 1 Dímidíu.golíatb aút erat lee cubito? 
x vnfus palmí: íó erat equalis ín altítudine ouobus víris fimul. 
í o jpo j í s aút vaftítas coirndebatlógitudinírióoíbns admira^ 
dns erat:fugíebáte^ a facíe eíus. (Xímentes eú valde).f.q2ma 
gnírudoeíus x afpectus quotidíanus ínculíerateis magnujtiV 
mojé.-z bocefi qó volebat golíatb. f. q? timerét ífraelíte x fuge-' 
rentDe acíe pp e n t . ( o í c i t vnufquifpíá oe ifrael).í.a!íg6 ce 
ífraeíítís locut^ell ífia ^ba q feqnunf coja 06. (Tlú vídifii vírú 
búc quí afeédit.) ^fia oícebanf ad 06 q: ípfe erat nontis ín ca-' 
flrís.f.qz túc venerat:t íllí q afiabát fetétes q? ípfe non0 erat ín 
calíris x nefeiret oe aduétus cá íllius pbilífteí narranerút eí ad 
quid veníret ílle pbílífkus.f.q? veniret ad ejrpwbjandú oeum 
ífrael:t oícebat.núqd vídíftí vírú búc q afcédít.q.o.ífie vir ín 
cótumelíá Deí ífrael venit. (Hd eicpwbzádú.n.oeei ífrael afeen/ 
dít).í.3d vílípédédúVe! oebonozádúoeú ífrael venit.oiíerat 
eni golíatb q? ípfe erpzobjabat agmia ífraelítarvt p;.s.De oeo 
tn ífrael nibil oííít.erat tn tacirc íílod ín erp:db?afioné x viliV 
penfioné eíustq? ^  ílle vir tot oíeb^cqref ímpjopía cosa ífrl'i 
nemo eét oe ífraeíítís q eí audem refifiere nec oeuj eú puníret: 
cótumelíá magna elfevidebafoeí ífrael cuíus erat ppfs ilíe:t 
ífraelíte retojquebat boc in oeú fuú-.cpíílímátes qjnó folu eífet 
¿fia otumelia ípfo? f; ét oei fuiñmo magia oei q^  eo?. (Uí rúg 
qní pculíerit eú oitabit reic magís oiuítij8).í.fi alíqs aufus fue 
rit fingulare certamé cú viro ífto fubire x Bcuflerít eú reí oabit 
eí magnas oíuitias.f.q: líberat ífraelítas ab oppzobzio.bocaút 
rerpofuerat in edicto.nqjgcúcpaudcret cógredí cúeo fnfcípee 
illa qbnr bíc.(fit filíá fuá oabíteío^ntelligíf I? oe pitogenita: 
q? reje bébat ouas filías.f.merob-zmicbolvt p5.8.c.i4.maío2 
erat merob.-z ifia oáda erat illí viro quí peuteret pbííífteú. 
(HOueret alígs an íílad eét ve?, f.qj rer pofuilíet edíctú q? quí^ 
cúc^ occíderet pbílííleú íllú accíeet filíá eí9í v w é . C ^ n d é d ñ - , ^ . x * 
q? nó ofiatan faul pofuerít ífiud edictú.credédú tn efi q? pofue 
rít:q: fi nó pofuilíet nó fcírét populares an faul vellet l> faccn'ó 
nó oícerét qj rep oaretei filia fuaj.oés tñoícebát eí fermonem 
búc.g v ! q? rep oícerat.C^Uqs oicetq? necio ocludif q? rer l> 
Dírcritiqz fequétí.c.D? q? filia maíoz faulis q oebebat tradí 06 
, oata eft badrielí molatbíte. gvzq? illa obíígata erat eí vt ííeret 
^ vroz eíus.maííme cúlf a oicat.factú efi aút tps cú oeberet oarí 
\ merob filia faul 06 oata é badrieÜ molatbíte vj:o:.g ix q? erat 
facta aliqua oblígatío vel pacrú pp qná oblígat9 erar faul oare 
filíá ful oó C ^ n d e n d ú efi q? et íllo loco nó p? ^  oblígaretur 
rec oare eápzomoite golíatb: fed q:^mífit eá fpáliteroare vt 
p5 feq.cná oirit faul ad oó.ccce filíá meá maiozé merob ípfam 
oabo tibí in V]co2é:tiñmó ello vir fonis % paliare bella oñí.'r 
qi fíe fecit 06 tenebaf eí reí oare filíá fuá.oe micbol ét p;.nam 
cú pofiea eá alíumpílt ín Víojé accepít p fpálí <pmílTíone,f.pio 
centú ppunjspbilíllíno? vt p3 fequetúcír bis g nóapparet q) 
reic pofuíífet edíctú De oando filíá fuá eí q occídíflet pbiliílinuj. 
0atí6 tn o5m efi q? pofucrítiq? 11 nó polmíTet nemo oe populo 
© a i 6 
dum tn efi 
faul pofmT 
fe edíctú q» 
oaret filia? 
íüáívíozé 
Vincéíi go 
l«atb fingn 
íarí certas 
mine* 
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t ícirct m ret i? velíet: t í! nefcírent nemo audcrct íog. (£ t oomtj 
pzíe fui facíct abfc^ tributo m ifrael). í ole ífrael folnebant tr M 
btitú rcgíbusrncc erat íbí alíqna ercufatío gcnerolttatístío qpcg 
06 clfet óptima tribu ífracl.r.oc inda Í veníret per línea pu 
mogcníto^ípfiasílírpíertíi pf faas foíuebattríbutum^ fícoe 
oibas alus ífraclítfe prer íenítae 3 nó erát obnoicíi alícuí tríbn^ 
io:eo cp nó cópütabanf ípfí caj ifraclítíeumo necoblígatí crant 
iré ad bdla.vñí iuflTít ocue lie coputarenf ínter bellatojes vt pj 
'ñumex.j.vbicmcopmm faílíentoés ífraelíte gtríbue fnas 
Vírí fo:tes Q poterant ad beUa ^ cederé oíctu cü.tríbu ieuí noli 
nnmcrarcmcc ponas fummá eo|2 cu fiWs ífrael: íed cóltítue eos 
JbB tabcrnaculú teüímoníní! ergo leníte nó erát oblígatí ad eu^  
dum ad pagnármínns eífent oblígatí ad tributa foluédaiq? ma 
ioz tñ obligatío cudí ad pugna 1 pugnadí p?o pf ía $ folnendí 
iríbutu? alícuí tfoncqz nemo pot oblígarí alícuí oíío magie qj 
p5íe.obíígatío tñ foltiédt tributa cft«d oñm.oblígatío pugnádí 
eíl ad patriá.ergo magís oblígaf ge ad ptignanduq? ad tribus 
u / e á kíútc nó oblígabanf ad pugnandú cu ceterís ifraelítís p 
píta.ergonec obligaren^ adroluendú alícuítríbnta.relí^ auté 
iríbatú rolKebát.i boc mo oomuapjís oó tributaría elTet.t ob 
boc ílíí g aflabát 06 oírcrut eí cp rcr faceret fine tributo oomú 
pjíe íllíue q pugnaret o golíatbrquali ín boc alfgd acgreref oa 
f titd:níbíl tñ acgrcref nífi oomus patrie fue elfcí tributaría, cgc 
aít od ad víros g aflabant fecú. )130C íntellígií oe alije vírís q 
nó erát fratres fuúna p2ímo ípfc fleterat cu fratríbuj Í oederat 
eís q attuleraí querés an recte ageref apud costoeínde oeclína 
oít ad alíoe víros a gbus quefiuít illa q bílr bíc.qé p? qz.J.DZ 
q 6 tú audíífet belíab frater o é maíoz loquété eu cü alíís íratuS 
eít o oauíd.ergo nüenó loquebaf ad fratres íuos 15 ad alíos. 
CCQuare oauíd totícns be edicto fauüs petíjt. Dó. 17. 
3 ¿ 0 1 alí^s cu od fopic audíuíflet gd oaturus elTet re? 
9¡&*u V i viro ^ cuííentí golíaíbrquare rurfuj querebat oe 
TbjimaríT, bocC^lígsrndcbítojbocídéerat qóbabefbíc:?qóbabef 
5níp«0na fupíamec fuít ínterrogatío ouplícata.CSj o6m c(t q? nó fíat: 
tío. q: ín pasma vice oé níbíl qfiuít oe boc:q: ígnozás erat eo^ que 
fíebáttfed ¿jdá oe ppfo et boc narrauít vt p).e.mc aúc ípfe qü" 
nít a círcúftantíbus vt P5 bícg nó erat vníca íngfitío fed repc 
rebaf ídé.^ítéps quu 06 ífta qfierít bíc rflldeí.j.g? referebat et 
ppl's büc máé fermoné.g ía5 íllud oíctu fuerat ííe^.^ííé p; q:.j[, 
02 cp poííqg íncrepítus eíl &5 a ff e fuo oeclínauít ab eo ad alíuj 
í cín't eñáé fermoné.í.qüuíí gd úaref viro g gcuteret golíatb» 
f>ññO ergo 06 íepe ífía oícebat. (CBndcndu eíl íg«? gp 06 ííla replica 
bat ex códítíonc smátísiq? g alígd íntéfe amat vellet íllud fepc 
fibí repetí. 06 aúe ardebatoefiderío pagnadí cú goliatb:íó vo^ 
I^ÍÍJ rñño lebat Tepe audíre q oarenf viro pugnáíí.C ^ t r pót oící qj 06 
facíebar sfla et índüflría.0€fiderabaí.n.pugnarc cuj golíatb q: 
oeas moucrat eúad pugnldmi qz nó cífet fibí fes pugnare nííl 
ret boc íuberet captabat moduj Vt reí íuberet eí pugnaren qz 
ípfe no audebat cóparerc co2á rege petes fingulare certamé qz 
íuuéculus erat: voíuít vt magís eu rep ííroducí faceret ad feboe 
aut putabat cuéturú ñ frequenter apud multos oe ppíb ííla ^rc> 
ret.t fie factu eíl:q2 cú jjlarími attdíuíífcnt íntroíerút ad rege} i 
retulerút eí oc od:cj fecít eú ad fe introducía fie babuít oppo?' 
f tunítaté pugnádi.C Quid oabit viro g gcuflferít pbílííleu; búc) 
•í.que pmía .pponít eí rec. ^ l íqs oícet q? oó nímís oefidcrabat 
pzemía q rec ^ ppofuerat viro pugnátúíó volebat fepe fibí repe^  
tí.Ss o5m q? nó oeftderabat nímís bectgn potíus mouebaf cu 
pídine pugnádi 5 pbilíílefi vt ?elo p2íe:qj oeuj eu ínflamauerat 
í nó poterat bk íflá oppottunítste nifi bec fepe qreret vt oíctu 
f cíl.(¿t tulerít oppzobuú te ífrael.);grai<n.magnu oppíobzíuj 
ifraelítís q? vír ílle e.4o.oíes epiret petenj fingulare certamé t 
^ oes fngerét ab eo:necaudcret gs pugnare cu íllo. vn ípfe oíce-» 
bat.ego erpzobzauí agminíb9 ífrl'bodíe vt psJ.f.petédo fingu^ 
f lare certamé t nó ínueniédo. (Quís.n.efi bíc pbílífleue íncírcu 
cífus.) t)íc 06 oabat boná fpc írraelitís pofle víncí pbilífleij oí 
cens eu nó eé alígd magnu:t ex 15 íudícabat fe pfidere cp políet 
pugnare 5 pbílíílemaliognnó fp:euilfeteü:qj nemíní lícet altej: 
f^ nere nifi fe eí eggarí polfít aut falté credat.t)ác aut fpé oabat 
06 cfraelítís yt fie íncitarenf ad nucíandú boc faulí.oíjcít át.gs 
eíl ííle tncírcucífus ad fignandú ímp2operíu:q: eé íncircuciTum 
erar oppzobjíú apud íudeos.nápjímu pceptu q6 É>atü fuít gene 
rí íudeoiz:? q6 pmo cóplcbaf ín eís atíg g íllud ab alífs ge'tíbus 
Diílínguebanf erat cirmciño.ió reputabát el nímís bono2abí> 
kj.quécúcg aüí íncírcucífum fcírétpao otumelía bébant 1 tanqj 
cañé repurabát.fic aút 06 vocauít pbilílleú cañé Í íncírcúcífuj. 
boc IBÓ íonatbas ñlius M i s volésmaledícerepbílíílíms pu^ 
tauít níbíl peíus poífe oící op erant íncírcucííi. v i t>itit ad 9r 
qz pbilífleus tile maledícebat cultozíb0 oeí g in ofi^tiz 
níebát ad bellúiíó cícít 66 q? íllepbílííleus nó cratra!,-8 Q 2 
ret maledicere acíeb0 oeí víuéíís:qz ét ñ nulíos bó "rcfinSi!?! 
aregíet)áda:í0et(M 
lédis tríbutíj.ec quo pj cp fanl fecerat poní edíctu q? oarenf ÍIFCI 
que bnr.s.vírog ecuteretpbíliíleúialíognnó referret bocto ? 
ppfs.oés tñ referebátídétq:ficut pzímibocoírerutoóconon 
querétetíta i fcóí rñdcrút ídem «oes alijad quos oeclinabaf 
(tice oabunf viro q ecuflerít eu).i.ífia q.s.oicta funt oabon^  + 
turíllí.CQócuaudiíTetbeliab fratercíus maíozo3flceratDJÍ t 
mogenítus ífaí vt p$,'é.m If a.c buc pzío voluít vngere (mttel 
vt p; pcedétí.c.erat.n.ííle vnus oe tríb9 fratribus o5 g erát ín 
bello.CXoquenté eu cú alíis).f.oeclínauerat oó a fratrib9 faíe t 
cozá gbus audíeraf ea q oarenf viro ecuticti golíarb: t nuc ore 
bat ab alí>8.nó.n.audebat ííla coja fratríb'fuis ^poneré q? pn 
tabat eos fibí aduerfataros:fed ab alus íngrebat. (gratas c(l 5 f 
06). f.qz vídít q) qrebat gd oaref viro pcutíétí pbílífleú.-i ín |> 
putabat cuj velle pugnare cu íllo:qo erat fug etaté 06.ÍÓ írafce 
bat nímís qz ad eú ptínebat cura agere pzo 06 g erat mínimum 
fratrú fuo?.cát aít.qre veníílí.) 3ífla funt fba íncrepatozia vt t 
p? ex fequétíb9.1B erat in belíabvt rediré faceret 06 ín oomoj 
pzís fuíadcuílodíédu gregé « oefiíleret abifanía quaocegat. 
CTQuare belíab petíjt a 06 fratre eius ad gd veníffet. Qó, 18. 
i 0 i n 0 & i > t aí,96 beí,a^ ^ a í í a Dé ^ re venerat qz ípfg 
K C L U t l C l fcíebatadgdvenílfet.Caiígsfozterñdebítq) i.r 
belíab nódu víderat oó vfc^ túc.-z cu fubíto vídít putauít cwn 
oeíeruífle oues 1 venífie ad vídeudú bellu.fic p5 ep vbís eins.f. 
quare oereligflí pauculas oucsín oeferto:ego cognoui fopbíaj 
tu l qz vt víderes bellú oefcédíllí. ©í aut obíjcíaf cp íá fieterat 
cú fratríb'fuis v i psJ.oíccf Q> íllud eíl g antícípatíonépofiíá, 
©óm q? nó ftatiq? qñ venít ^mo oó ín caílra nó inuenít 
tbí fres fuos:-: cómédauit farcínascuílodí.ípfe ^0 oefcédít ad 
locu certamínís t locutus eíl fratrib9 fuí5 vt P5.0.poflea aút oí 
quo qfiuítab alííe oe íermoncboc.g íá íleterat cú ffíbus faís» 
-z fie nó poíTet l? oícere belíab qfi ígnozaret ad gd venífict oó» 
3té fi belíab ííla oiceret ígnozás cám aduétus oó oebuílíet rñ' 
dere oó ad gd veneranqz cá legítima t necia cratXpzí5 íu(íío. 
fed nó rñdít boefj oííít.nungd non verbii íllud efi.g vz q?be^  
líab nó qrebat ignozás'.qz alíogn oó alr rñdíííet.íDDóm ígíf 
9? belíab fcíebat ad gd bó venerat.querebat tñ illa qz íraferat 
ÜÓ vt bzet locú redarguédí eú. Sed adbuc pót oupír intellígí. 
d n o mó qre venilli.f.oe loco caílro? ad locú certamínís. Wr 
quare veníílí.f.oe oomo pzis mei buc.De pzio eíl fenfus oó 
veneratínlocúcaílro? fercnS farcína6:trelíctís íllís íbí íuítin 
locú certamínís vtp5.s.toe bocíncrepabat eú belíab. f.quare 
veníflet ín locú certamínis.faciebat aút I? ad íntétíoné faajtga 
ípfe'putabat q? oó vellet pugnare cú goliatb:? ad í? íncítaref qz 
venerat ín locú certamínís.lí aút máfiflTet ín caltrís nó vídífíet 
golíatb necoefideraífet pugnare 5eu3.buíc ofonatqó oírít be/ 
líab.f.ego cognoui fupbíl tuá:qz vt víderes plíum oeícendíflí. 
(CScós fenfus ell qp venerít oó oe oomo pzís luí ad poztada5 
farcínulas:"? oe b'íncrepabateu}^^.^^© venilfetvtcópleret 
pf ís ín(ríoné:f? magís cp ípfe fe úigeíTifTet ad veníédú Vi Vide^  
ret bcllu?. jgt ílle eft fenfus qué íntédít Ira.tlá pzím^nó olonat 
cuj oícaf rmedíaie.qre oerelígílí pauculas oues illas ín oefer/ 
to.Sj ad Bnibíl attínebat q? oefcédiífet oe loco callro? m locu 
ccrtamíníjifcd qjveníífet oc V2be fua.íbí.n.oeferuerat oues in 
oeferto.belíabautébíc qrésnóqrítqfi ígnozás fj qfi irat .eit 
tnl íratop modus ét oe notiflímis oubítare 1 qrere.boc aut raj 
cíunt vt béant radíce íncrepádí eos quos volunt ex rnfione ad 
quefita, ©íc át oícebat belíab q? qpqá oó veniífet pceptojm in^ 
crepádus erat qfi ípfe fubmouíflTct plej vt eu mííteret ad locu^  
bellí. c£t quare oerelígílí pauculas oues illas ín oeferto.; rjot 
o! ad grauádum.q.o.pf noller paucas oues bj t eas^ ,er 
ío relígs.non tn relíquerat eas oó ínculloditas.'qz.s.oz ^ 
médauít gregé cuftodíií ípfe onullus abijt ficut P ^ ^ r ^ / l ^ * 
fed belíab oícebat boc q2 ^ cg feíret gregem ^ o á x ^ l Z i ^ 
oíd volebat fe eícufare a cuílodía gregís « Veníre ad^»a5;" 
crepabat eú oe boc q^oefereret oues. tégo ^gnou» ««Pf '^ ¿ 
íuá.)3ii boc tengít belíab id qó íntédebat.f.S' v 
nuce 
mtárc cú SO '^3^  erat m0ílas '"P15^  ^  oai,,'á en? Tae 
rifé f» í ^ r^1"0? erpcrientia boc attcntarcr.vel refcrf fopbta 
filiad f.r«Bb!'reeít caíqtitsneglectoeoqó fibí cquafe eíl ad 
mflíow ínbíat.fic aúr vídebaf oe oaaíd qi paftoalíe cora eí co 
Sna t equiííe eraneo q? fe m b a iuaétute:ímo a puerítía erer^  
íaerat.'re aut ad b flú maríme pugnare cú pbílímno:alfgd erat 
nimie íueqnaíe cfno fupbía erat q? oeferto grcgc ad belíum co 
Uderet. C f^ neqoíf íá cozdís tai.) Tleqmtía eíl ínígtas.í accí^  
oif p:o q««dl aflutía ad malu cu? qs mala agene fub pbítatía 
¿oíosla veíat Síc aút obú'ciebat belíab otra oauíd.f.q>c|q|j 
ínfe m bellú oefcédílfet ferens farcínulae tn non ió venerat vt 
ferreífarcínulae fed vt víderet bellú.-: ob bocfubmoaeratpa^ 
ré pcurane q? mítteref ín caílra. ( Quía vt víderes pfíú oefcc' 
diílb '.ego fcío q? no veníílí pzíncípalr ad ferendú farcínasífj 
moms es vt víderes plíú.(St óí¡cíf oauíd.qd fecí).q.o. 
id cié egi nó ell malúiqz venerat oauíd obedíens íulTioní pfís: 
nec ípfe.pcuraiierát aduentum cgcg boc cóííderaret frater efus. 
(nuncidnonverbúeíl).q.o.nnngdííludq6ego oícononeíl 
verbú folú.f. verbú éíl 7 non res.bíc rñdet oauíd oireefe ad ea 
me íntédebat belíab frater eíus.^^.n.icrepárctcú q? oeferuíf 
ferooesitñpííucípafr íncrepabatqz putabat qí vellet pugnare 
cú golíatb oauíd aút rndíf.?iangd non verbú eíl.fíílud oe quo 
me argüís nó eíl res fed folú verbú oe quo nó eíl oígnú me ap-
gaí.q o.ego nódti^  pugno cu golíatb nec ad íllud me offero.nl 
píobocredarguédus elfemrfed folúínquírooe pmíoeíusquí 
pugnauerít.t boc foíú verbú ell:íónon fum redarguédus.(át 
oedínauít paulnlú ab eo ad aliú).í.cum vídíífetoauíd q? íncre' 
puílfet eú ourefrater eíus oeclínauít ab eo.nam adbuc tenebat 
eú oclideríú pugnádi 5 golíatb:rq: frater eíus ímpedílfet eú íi 
nia*íílfetapud eú oeclínauít abeo ad alfósoepplb.cíM'rítc^ eú" 
de^  fermoné) .í,oauíd oícít fermoné que? fólíeítus erat oícereX 
quídoaref pugnantíogolíatb.bocaútcrebro repetebat qipu 
gnandí cüpídíne fnccéfus crat.p?'cípue aút qz per boc volebat ' 
ínnotefeere regí qi ípfe pugnaret. (fif rñdít eí ppls verbu? ficut 
pzíus).ílrndíteí íllud verbuj qó pzíus oirerat.f q> talía ? talca 
oarenf pugnantí 5 golfatb.oé8.n.popul3re6 íde? rndebant qa 
edíctú regí) fuerat per oía caílra:^ oes feiebam gd oandúeffet 
viro quí pugnaret contra golíatb. 
Ccitudíta funt aút. ) t)ícponíf tepííu.f.i>fius oauíd oflíettis t 
poníf bíc pzímo bellí apparatus.f.qúo faul acceptauerít oauíd 
adpagnandú Í eú íílucmíferít.í oic Sudíta funt aute Verba q 
loetttaseíl oauíd).faudíta funt per oía caílraiqz ípfe oeclína> 
bat ad plun'moj apud oes íngrebat gd oaref viro pugnátí.-z 
oícebat.gsCílbícpbílílleus incírcúcífus quí ecpzobzauitaCíesi 
oeí víuétís. t ín boc pés ífraelíte cognofcebant aíolitaté eíus i 
oelíderíü pugnádi:t bec audíta funt.í.inotuerút per oía caílra. 
(£t annúcíata ín ofpectu faul).i.annúcíata fuerút fauli qúo oa 
oíd oiceret talía rtalía.t boc erat g{? qó 06 fepe repetebat eun^  
dem íermoné.ná alíogn nó fuilfet cognítú faolí oe eo,{ 3d qué 
cú fuilfet adductuso.f.oauíd ouctus fuít an faulérqz ípfe íuiftt 
cp óticeref cozá eo ílle quí eúceratbec.cXocutuj eíl eí ).f.oauícl 
locutus ell faulí.q6 pj q: ííla verba que fequunf funt D6 ?non 
faolís. T z^ímo tñ intellígendu? eíl cp alígd quefiuít íaul a oó:qi 
íHa verba oauíd nó funt nímís cófona íncboatíoní fermonís. 
potílfimecú ín eís fiat relatío alícuius peedentís. ^ntellígendu 
di ergo q? alia oícta fuerút.fcríptura tñ fubtícuit.ctlon ocídat 
co: cuíuf^  ín eo.) t)íc tollít oauíd tímozé faulís.erat.n. golíatb 
ftatura.pcerus t roboze famofilfímus fug oés víros tge íllíns: 
^ ob boc faul i oés timebácoírít oó.non cócídat co? cuíuíql ín 
«o.í.non cadat coz alícuius vírí pg íllú q? coz ocídat eíl cp ceífet 
flm'mofltasXúqj.n.quís ad alíqua fe fufTícíentc credit eleuatur 
coz illína, cum vero íneptu? fe putat ad illa cadít anímus eíus z 
tjmct quafi fuccúbens.í boc eíl ocídere-oicebat aút cp non cocí 
deretcoz in eo.í.ínuidendo íllú.f.qzqgc| terríbilís effetitñ ípfc 
auderet pugnare 5 euj.c figo feruus tuus vadá z pugnabo ad^  
«eríus pbíliíleú). f.fi nullus alíus ell g pugnare velít 5 eum ego 
i*01 Puguabo.nó.n.oj quíf^ tímere ilíú.(& aít faul ad oó.) 
Dic rñdít faul alíquafr boc e)ccufan6:ga vídebaf eí oó ad boc 
u l Clé.8, CTlon vales refiltercpbiliíleo íflí:necpugnare ad^  
iem ^ ^ u o 0,,:,t ^  ^ ad vrrW9 reputauít oó ínfuffícíen^ 
^ pbíliíleus nácg petebat quotidíe ab ifraelítís fingulare cer 
ifn ntmo eraí ^  mePtmt cm oppzobziú magnus 
e^ e,UÍ8 Bíqm's vero os eís pugnauílfet 5 golíatb t occideret 
S r<3líC" r e ^ m eía'ía q? golíatb nópolfeteú fupare aufe 
mn opp.ío^l« ífraelítarúifed ad neutrú bo? reputabaf fuffí 
m ^«íd.fqí nec eree maío? viríbusgolíarb ad boc 9> 2 ^ 
teret cu? nec erat cqualís ad boc q? refíílerct ilfinc v/nceref ab 
eon'óoícít faul.nÓ vales refiílere pbiliíleo iíli.i.non pofes oe^  
fendere te ab eo repugnado illí.nec pugnare aducrfns eú.i.nott 
potes pugnare ad erpugnandú ipfu? Í occídendú. (Quía puer f 
cso.í.es ín etatc parua.í ob boc oeficís ín ouobus.f.ín roboze 
qó requiríf ad bellumt'Z ín epperíentía pugnádi que nímís có^ 
fert,boc3Út fignauítfaul ínquátumpofuítouo oppoflta.f.ro-' 
bur -r eicperientíá armo;: in pbíIíílco:oícen6.bíc aút vír pugna 
toz eíl ab adolefcentía fuá. 
(DÜuarc faul oíjrít oauíd q> non polfet refiílere golíatb cum feí' 
reteumvlrumbellícofum. aó.19. 
f & L l l f V C t a ^ 8 0,r,t * P0^ct 0^ Pl,gnarc & 
^ « • u ^ i v i . 5 pbílííleú qz fcíebat eú Vírú bellícofum.qóp?: 
qz cu oíctú ell fauli q> adduceref ad eú oó oíctu fuít. vídí filíuj 
ífaí betbleemítcfcienté pfallerc t foztilTímú roboze: t vírú bel' 
licofum pcedenti.c.fed ía? íleterat oó cú faulc.ergo cognofeere 
poterat cp vír bellícofus erar.ná t armigerú fuú eú fecerat pee 
dentí c.(D^nderí polfet cp faul audíuit oó elfe vírú bellícofu?: TRñfiO 
i vídít eú bone índolistíó credfdít cp ad pelara facínoza aptns 
elfet.qz tñ adbuc erat tenere etatís credfdít q? nódum fufTíceret 
ad opa Oara:fed cum pueníret ad virilís etatís robunnunc aút 
nó oitít faul oó qjfimpl'r erat íneptu5 ad pugnandú 5 pbílíílcu. 
fed q? nódú erat aptu.í:qz pner erat.fi tñ ad etaté virílé venílfet 
cjfctfufTicfensadbeCiíD^líterrñderípótq?faul oírít íflaga m a rñño 
nó cogrtofcebatoó.fiaútcognouiífet nó oírílfet.aí aút nó co^  
gnouerít pr.qz J.oz q? eo tpe quo vídít faul egredíente? oó ad 
pugna dú 5 pbilífleú aít ad abner.oc q ílírpe oefcédít bíc adole 
Icens.crgo nó putabat eú eífe oótqz alíogn fcíuíífet oe qua ílír> 
pe erat cú patré eíus fcíret.c.pcedentí.t oñí iílí g? ió faul ííla oí 
rít qz nó cognofcebat oó.fi aút cognouiífet eu putaífet illú fuffí 
cíente ad bellú -ruó Di'ríffet bec.(^Bed adbuc nó ílet boc:ga fi 
t¡M putauilfet oó elfe aptú ad pugnandú cú pbilíllíno nó remí 
ílífe'í eú ad patré ante pugna banc: vel fi remífiflet nuc oenuo e« 
reuocarí íuberet vt pugnaret o pbílííleú fed nó fecít vocaríno 
putabat cú elfe infuff eienté. t fie l? cognouiífet cp ílle erat oó oí 
rílfeteí q? erat íneptUs qz erat puer.Dóm ergo q? faul ííla oírít 
Oó:qz cú vídiífet eú puerilísetatís.í.nódúpueniífead matura 
taté íuuenílé credidít cu? íncptú ad pugnandú. CQucreC 
flere. 
AKñfío 
vlteríus cú faul oírerít bíc oó cp non poterat pugnare 5 pbílí 
fleú rice refiílere íllúquarepmífit ei q> pugnaret. AC*Añdendu 
eft q? faul nó oírít illa táq? alferés cp oó nequaqi polfet pugna ^ fóuí 
re5pbíítíleúifedoíríttímedo.idn.qógs cupítfacíteúfolícífú ""'lítoópu 
éífe ttímere.gaiñ vídít aíolitaté magna oó quífe líbéter ob' 8 n m carw 
tulít ad pugnádú quafi petés fibí ocedí íílud certamé:aíiquafr "^n crede^  
cófídens ocelfií q» pugnaret. pctílfime qz oó indurii bíc pzoba m ^ P0 
fíonérobozís fui maguí, f.qz fepe ípfe pugnauít o leoné -z vzfu; teme refi/ 
t fuflFocabat eosieruebatq? pecoza oeoze eojí.no poterat tñma 
ioz eé aiofitas pbíliílíní qj aiofitas leonísmec robur eíus maíuj 
roboze leonií -z vzfi g ¿pualuít 5 leoné tvzfu?pnalerepoífet 3 
pbílííleú illü.t fie oclulit oó.erít ígif pbilííleusbíc íncircúcífuS 
qüáírvnüa ex bíe.3[n bis aút q oícebat oó nó métíebaf .alíqui 
quocp bufus reí ofeíj erát ín caílristíó aíofitatí eíus fides adbí^  
bita ell t ocelfu? fuít vt pugnaret. C Q ^ r c f vltert'cú oó Q o * t f 
índuít fe armís faulis t nó potuit íncederé qúo faul ocefiVf eí q? ^ 
pugnarenqtH oerogabat oibus q oírerat oó.ná l? ípfc oíríífet Qf-
cp erat tátí robozis gp occídilfet leoné vzfuj cú núc víderef q> tmfitoó m 
nó polfet armatus incedere oeberct credi cp falfu? oíriflet:-: <p gnaf féuiQ 
nó eífetadbelíúaptus.C^údendúellqyKnó oerogabat pee vídereten? 
détíbus.ná oó folú .pbauerat aíolitaté fuá t vírej eo q? 5 leoné inexmm in 
Í vzfu? fepepugnaueratterptú tñ fe in armi5 nó oírerat.ió ^  0rmf0 3 
robuílilfímus elfet cú nó fuilfet alfuetus armís nó poterat pzia * 
vice ineís apte mouerí.nec ob 15. turba tus eíl faulrqzcuíl? viro 
erpto ín armís cognítú ell cp figs fit ineptus armo¿ ét fi robu^ 
llíífímus fit no pót facíl'r arma mouere.^ te? fuít faul njot^ vtK 
nó oblláte ocederet oó pugnare^z oeus infpirauerat eí vt oce 
deret.í l? alíqualr figñaf cum 02.j.oírít faul ad oó.vadc Í oñs 
tecú fit. lité oato qj nó fuilfet ilpiratus a oeo ocederc oebmffet 
oó cp pugnaret:qz er!? .pficere poterat flatu5 íudeo|2:oeterioza 
rí aút negbat.nl fioópn¡ilerei 3 golíatb eraltarenf íudeí ficut 
factú eíl.fi aút pualeret pbíliíleus er boc nó fíebat peíoz eop co 
dítíoiq: fica piicipio fi nullus peteret fingulare certamé in acíe 
pugnádú erar.íta fi oó fuecúberet reílabat ifrfíiis vt ípfi i acíe 5 
pbilíílínos pugnaréf.nó ¿era? icóueníés míttí oó ad pugnádú 
etiá fi nó oñderct q> pualere polfet 5 pbílifieú. (Vic át vír bel^  4. 
larozéabadolefcétía fuaD.f pbííiík^fle.^n Bfigñanf ouo.f.ro 
bur z creíentw beEroburgdé q; o? gjerat vir.erpíétía vero 
bélli erat qz 02 erat bellatoi ab adolefcétía fua.^ n eam'dañt 
neiitru bo? erat qz paer eratí ob boc víríbus carebattí cjrpe'' 
ríentía bdlí oeficíebat.cbírítcp oaaíd ad faulo'Riídet bíc oa" 
oíd ad ca qac obífcíanf oícens qp qp^ paer effet etatc tñ roba" 
ftns nímíe eratrt ad boc Inductt erépla Oc feone t vifo 3 qaos 
fepe pugnaaít.eíl aút ífla .pbatío cüucníeneiqj pg alterúoaojú 
pbíítfleas ercederet oauídXveí pp robar vel pp aiolítate.pKV 
bat aút vtrú^ fibí ineífe potíae q§ pbíl{ftmOvfi.ti.oaaíd oíceret 
fe folú clfc robaftíííímú adbac nó faífícíéter rñdebatq: alíquí 
funt robnílí nímíe;? tn nó fontaiofi.'ííftíadbellijaptí nó funt. 
oauíd ergo vtrúc&pbatXrobanqi q6 maíaa robar eífc pót q| 
Víríbas leoné 7 vziam fufFocareiaíofftaté quoc^  .pbat q2 naKa 
maío: eíTe'pót q? qsbis beftífs fe opponatrímo fap aíoíttaté 
vírílébocefl.ctJarcebatreraaetaaa píísfaí gregejotJocín/ 
trodocíf ad !?grtíficádn5qúoíprebabaítoppp:tanítaté;ve! qúo 
crat verífile cp occídíflfet leonc tvifom,* t>z q> boc erat qz pa-* 
fcebat gregé -z ínpafcaís vt líberaret grcgé pagnabat o leones 
1 vzfos.pafcebat.n.oaaíd gregc anteqg oactua eífet vt pfallerec 
cozá faole pcedentí.cpoftea quoc^  cú redíft ad pfem fuú oe 00 
mo faulia paaítgregé vtJ.ín Ifa.cfit veniebat leo vel vzfaj^ .f. 
ad accípíédú alíq6 pecn&ná ín térra cbanaá fnnt multí leones 
-z v:fi atq? alalia fera bmóí:q: térra illa calida ell z íbí nutrúnv 
tar talia.efí qppe pzo maíojíptc intertío clímate.t fie qñ oaníd 
pafcebatgregé veniebat ad eú ínterdú leones t vzfi vt raperét 
gregé.Síc át erat oe belifco qñ ípfe afeédit in betbel.ná paerís 
írridétibus ea? t oicétibas afeéde calae maledíriteístt egreíít 
fantoe falfnoao vzlí tIaccraaerút.42.pacros.j.4.lí.c»i.cZrol 
lebatí^aríetéoemedio gregís).f.interdúariete «ínterdú alia 
pecozaflcotaccídebat.toJoe medio gregís.i.oe grege.nl non 
íntellígií' op femp leo «z vzfas accípent ariete vel aliad pecas oc 
medio gregtetimo fozte nanq| accipiebltoe medio fed oe crtre 
mítatíbaslc^tpfeqnebarco8).f.cani poztarétariete velalíad 
m l x in boc ñgníñcaf marima aiofitas z cóñdentia oauidtqa 
p:o reparaaerponebatfemagno periculo.na^ñleo vel vzfas 
perfequeref 061 ípfe oefenfarae fe opponcret leoní non erat 
«liqd magnúrqztimoz eúadboc ímpellerct.q3étmterdú/apc 
raret^cgadmírabileinótñnímís erat qz naufragio vires fog 
gerít ípfe timoz:qz tñ fine aliqua cá impeliste pzo fofo rapta pe 
cozís oaufd aggredcref leoné nfmia aioñtas crat z cófídentia 
qaaltoe facilívíctozía.ítiífíciétercrgoín co^batur aiofitas. 
CSt pcutíebá) .f.leoné -z vzfum.Sccípíí bíc pentere p quacut^  
vulneratione z nó pió occílioneíqz.j .02 oe occífione:f5 adper^  
caítíoné quátúcúcp leaé mouebaf leo vel vzfus: t pfequebatur 
©auid peutienté oeferens pecas, efiruebáq^ oe oze eo?).í.accí> 
píebam adbuc alai viuens oe oze leonis vel vzfi z reducebá ad 
gregé.02 aút 6 leone z vzfo f páliter: nó cp non pugnaret o alias 
fer36:fed qz iíle funt: ferociozes.oc alíjs ergo fubtícait.(Jgtülíí 
cófurgebant aduerfum mc).f.Ico z vzfus.ná cu oauíd peuterec 
cosrelínquebáipecoza -zínfurgebát m oauíd: fiebatqj pugna. 
(Stappzcbendebá mentú eo?).í.accípíebá leoné "zvzfum pzo 
macilla.inbocn.fignífícatar adbac maíoz aiofitas oauíd z w 
bur.na f^iipfe armataeferro.pceírifíetfifias beluaspotuífíet 
cas facíltasoccidereelfetq; qaoq; aliqua fpes occídédi nótan 
gendo ea manibus:^  q? nadie maníbus z pihw inermis fe illís 
opponeret erat qd acerrimú z índítiú admirandí robozís atq; 
fliofitatis fiapéde.(Jgt fuflfocabá ínterficiebáqj eos).f.leone5 -r 
Vzím.z boc qz ílríngebá guttura eo? z cogebaj ílloa crpírare. 
Vel lacerabam oza eo? appzebendens per virúq .^f.fnperiozenr 
v infertozemmandibulam. 
(DQttomodo oauíd potuitefle tantaram víríam vt ínterficeret 
íeonem z vzfam. Qó. 12. 
í 0 t t í f r P t q"0 Daaid Poíeraí tantarú víriú vt oc 
££411 C l C I cíderet leoné aiq5v:fam:aut falté qúo tante aúv 
fitatfs eraí vt fe illís opponere audercttC^liqs rñdebít q? 
tís potuit eñe oauíd tantarú víriú vt leoné vzftimq; occíderet. 
ná alü anee eú boc fecerútrffcut p? oe famfonequí cú iret ín tána 
tba egreffus efi leo obuiá i lint ípfe appzebédens oilacerauit eú 
quafi bedú níbil oíno bñs ín mana vt pj 5«dí.c. 14.fifc ét accí' 
I dít tépoze oauid.ná banaías vnus oe víris oauíd pcuífít Ouos 
¡ leones ín térra moab:? íterú oefcédit ín cífierná leonis z occí^  
| dít íeoné vnuj vi P3.J.2.lí.c.z^CSlíqs rñdebít q? oauíd boc 
r faciebat virtute oei opante per eú.vínbus aút fuís ad boc non 
füffecílíet.fic.n.erat q6 ínductúefi oe famfoncná ípfenó bébat 
nalíter vires eiccellentiflrímas fup alíos bomínes fed fpáliter a 
oeo.qó p3 qz oetonfis crintbas eíus non babnit vllas vires ad 
oefendendum fe apbílíftínts ficut pzias vt p$3adí.c. 1 tí .11 tñ vi 
res faílfent ín eo nslííer fine babuifiet crínesjfíuc tonfi faíff 
íempbabuiífet vires.^té qñ occidít leoné nó fecit boc S n t í 
íuis:fed qz fpáliter ín eo irruít fpús oñi vt pj ^ udi.c. 14 Ñ 
aid ergo alíqs fie oícet qp fpú oei ifia agebat z sliter facerí HDa 
J poterat.C^ed boc nó fiat:q2 aííí filia fecerút fine virtute f011 
(naturalr oata:ficat pj ce banaía ouí erat vnue oc víris feilj 
oauíd z occidít tres leones vt pj.j.2 .li.c. 1; .íllud tñ fnji p?,? 
I bo2e:qz ílle nó legíf fuífie alíqs vir fanctus nec fpúm o e S r 
í fe ín ípfam:f5 folúcóputaf vt vir robuflus.poteratergo t^f lí 
fimitr bze robur vt pofiet occídere leoné «z vifum naíi robo? 
C^údendú efi qp oauíd vtroqjmó poterat bze roboradorr*-
dendú leoné z vzfam.f.fapnaturalr vel ernatíuitatc.Sedtün 
oíceí quis modus bo? verifilfoz eít.lRñdendú efi qp pzímog 
verifiriozX qp ífiud robar ínelTet fibí míraculofe per fpum 0S 
z boc P5 qz a oíe in qua vnctus efi venit fup eú fpús oñi z oír¿ 
ctus efi in eo vt p? pcedenti.c.boc aút intelligif oe fpú robozía 
vt íbí oeclaratúefi.-z cp íllo tpe oauíd pugnauit 5 íeonem z vz^  
fum z alias feras.*pzíus aút nó efi credendú qp boc fecerít. 
(E -^ n oaoíd peccaret laudando fe oeroboze fuo. ¿ ¿ j . 
f0k vlteríus cu? oaoíd bzet ífiud robar fiipnaturalr 
K m U x - í %rt mpeccabatoícédofeílludbfe'.-zcúoíceretfeba 
bcretquía nó oícebat qp babebat ej: oeo fed quafi er femetipío 
(ETIílíqs oícet q? pctm eranqz íllí quí alíqd emínens a oeo red 
píunt oebét bumíliari z fubtícere illud,quí aút íllud reuelat vz 
iactare fe oe eo qó fufcepít.t boc fupbia efi.CRndendú efi & 
oauíd 110 peccauit oícendo fe elíe robuílú z qp occiderít leoné z 
vzfum:qz cú ifia a oeo fufeepta eflent nó oebebat oe eís fabbfe 
re nec ín vanú ea .ppalaracuj tñ vtíle fozet ea jpferrí^ pferenda 
erant.fic p% oe beato *P3uío quí fufeepat altiííímú oonú.f.q>ira 
plus efi vfqj ín tertíú celo; z vídit arebana que nó ficet boi Ic^  
quí.roíuíná eflentíá.*z tñ boc fubticait. i4.anníe. cuj vero vtí" 
le fuít íllud referan' ad vtilítatem ecelefiarú Oífpotádo 5 falfos 
aptos illud^ptulít vt p3.2.ad iCozin.c. 12.nó reueíauittñ imedia 
te vt fufcepít:fcd pofi:.i4.annos:ínnaé6q3 fi no fe obtolílTetca 
fus in quo vtíle fozet talía oeclararí nun^ illa ptulíííetialíogn 
fi fine cá líceret illa referrí a pncípío pzodidilíet illa. Síc fuít oe 
oauíd quí q3C0 fpúm robozís a oeo fufeepit eje oíe qoa Vncíoa 
efi:tñ nan^ boc retulit nec fe foztitudíné bh oíjcít vfqí ad oicj 
qua pugnandú fuít 5 golíatb.boc aút qz íam el fuber3t.naí ar^  
guebaf 5 eú qj iaoenis effet 1 paaci robozís.pbilífieos aút effet 
vir robafiíffimus. t qz fi nó rñdifiet fe magnas bíe vires non 
fuíflet admiflus ad pugnandú5 goliatb:opoztuít ípfom boc re^  
ferare oicens fe effe robufiíffimú:? qp alíqñ leoné z vzfum oca 
derit.boc aút erat ad gfíá oei t ad vtílitaté ppfí bebzeo?:ió licí 
tum erat referrí. (EJBed túc oícet aliqj cú oaoíd bíct a oeo ífiá 
fozíitodfné quare nó cófeflus efi fe illá bíe a oeo.fed fie ifia oí 
p't quafi a fe babereí foztitudiné.TRñdendú efi q? oaoíd oiriffet 
boc fe bfea oeo:tñ nóocpediebat.ná fi robar efiet aliqdqó nó 
poffet béri nifi fupnaturalr ficut fpús ppbetíe vel filia:': oauíd 
oebuiffet ifia oe fe cófíterí oíceret qp a oeo babuerat.erat tn ro 
bar alíqd qóta? fupnataral'r q? nalíter bérí pót:? cóíus babef 
nalíter míraculofe.ió nó foit nece eípzímí qp babuíffet a oeo 
qz fozte boc nó crederet faul. TWfus aút erat ^oeníentíus boc 
fubticeri.ná fi oíríífet oauíd qp accepata oeo foziítudínémaíuí 
be fe oediffet oobíu3:qz nefeiref qúo a oeo babuíffet robor.íó 
oílficílius crederef.ératétaliad incóoeníens -z maioe:qz fi oó 
cofefias fuíflet q? bébat roburaoeo:co9ctnsfuiffetc):pzímere 
modú quo babuíffet.erat aút modnj.f.qj fpús oni oírectoj fuít 
ín eo a oíe qua vm tus efi in regé:? eadem oíe receffít a faule z 
arrípuit eú fpús oñi malus vt pj pccdcntí.c. S í aút boc cófííe'' 
ref occíderet eú faul z ét famuelé qz vnrerat eú. B i aút voluip 
íet oauíd erpzimere aliú modú mentitus foiffetu'ó non erpedíe 
batqjDfítcref feaccepifieboca oeo:fed fobfilentjopteriretfo 
lum oicens fe efi*e robufiú. C tlam leoné z vzfum ínterfecí ego f 
ferruos tuus. )T30c oícit ad oetermínatá pzobatíoné:qz.6.oice 
bat qp ínterdú eruerai oe oze leonis z vzfi aríeté vel ooé: t pu/ 
gnabat 5leoné z vzfuj.bic aút crpmií qp nó folú pugnauit fjet 
ínterdú otingít qp occíderet leoné z vzfuj: t iá alíquos eo? occi'' 
derat.c ^ rit ígíf z pbílí^eus b íncírcúcífos qff vnus f¿ b1 '^!' * 
ficut potoí occídere leoné z vzfus ita potero occídere ifiu pbu»/ 
fieú:qz nóerít ífte leoníbus foztíozaut aiofiDZ-ít efi ftn^s^r: 
ficut vnus cíe bís.í ^^fifrobüftíffimos virad plus ent nou 
Vnos leo vel vzfus. eed ego occidí leoné z vzfum:ergo poterw ^ 
occídere ifium ficut vnú eí illís. (Tlunc vado z *úk™9W™c 
bzíú populí).í.iboadpugnandúcum pbílífieo z 0CC,d^ ,J 
auferam oppzobziam popalí.f.qaía ílle veniebat quotiaie u 
i.riíii 
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s f^tra ífrac! petens finguíare ccrtamé.'r boc m t magnu op^ 
w Sí íotíus ppttcú nemo audcret íllad fufciBe.núc aut oauíd 
L íHud fi fuccúberet pbíliíteus eratablatuj oppwbnu.t 
^ S ofi^bat fe poííe íHií vínccre oim.aaferá opp20b2ía5 
í,ír r üm ao'a eft tfte mcírcucífus.)?!! boc oaaíd ínnítnó cflc 
pbílí^útqz »PÍ« cratxno erar talíe g políct oppw 
•' ¡nktre eíccííaí oci.vocat aut cu íncírcucífam ad vítupíoj 
^'ü matedícríonérq? íncírcúcífio crat vítupabíle quid apad be" 
^ co tpe qao il'raelíte maneblt íricírcúcífi erar eicpzotoabi 
l i t t í í Tofue.c.í .ná oes tfraelíte natí ín oeferto g.4o.anii09 
- víiícífi erát.-z qñ ín íntroíta terre cbanaa círcúícídit eos l o ' 
SLírít o'ttf bodíe abílulít opp^obziú egf ptí a vobís.í.q: bO' 
í ^ í f i eflis. (Qní auíae eft maledicere ercrrftaí ocí viaen 
f ílT^  pbí l tosaufus ftn'tmferreoppjobzíuímaícdictío^ 
"^ m ÓJP ífradíras q: nó oabant íllí aliqué víru quí cógredercf 
^aularí certammerfs boc crat fag víree íllíoeiq? cú ífrac 
rr¿ díent crercítus oeí oeus oefenderet ilíos.mtcllígit ergo 06 
Mx. eo & pbílílíínas ílle aufas eñ maledicere erercí wí oeí tra 
% : m ¿¿as in manus cíuerqz 5 oeú locutue eít.-z o í cp erat ífrf 
eurcítae ocí víuétíe.m quo ínnuíi 06 g? bébat robar ad víndí 
randú fe oe boftibus fuís.í o í ad ozíam oeo? gentífíu quí erát 
01 mo:wí eo gp erant lapides 11igna:ío non bébant vires adía 
uandí coltozcs fuos.íícut patuit oe oagon oeo ajotí qní co^raít 
clarea t fractí fum pedej eíiis:t palmea capot qñ introducta 
efúrca oní ín téplú eíus vt P5. s.c, f. S í aut fmffet oagon oeus 
víuée potuíííct fe oefenderea quocuc^ voléte nocercoensaút 
íírae! crat ocus víués qz ogabaf mírabílíatio poterat oefende 
re ctilío:cs íuoí.-r fíe noíar í ecercitu oeí víuéíís. (Bt aít oauíd.) 
ioílq? pofuít cp pbiliíletts íile aggreííus fusrat alígd fupza 
rw.f.maledfcere ocercítuí ocí víuétisrq: ocus víués reipfuj oe/ 
fenderet:^  a toes fuoj.ponít quo ípfe noie btiías oeí víucntís 
potmtoccídcrepbilífteuíllú oícensg? oeus Iiberabite«.(£>n8 
quí crtpiiít me oc oie Iconís t oe mana vzfi) .f.qñ ego pagnabl 
cótraíeoné^Vífumín pafcuísoeus líberauítme abbísríóítíí 
!íberabíta roboie pbííííleí.'j o í bíc oe oze !conís ad figníñcldú 
atrocítaté eíus magna que efl ín oeuorádo.í oícit oe mana V2(i 
ad figníficádú robur íllius q6 efl; ín bzacbú's'.gbus oía ofringít. 
C3pfe liberabit me oe mana pbííiííeí buíaso^íl argamétam a 
fojtio:í:q2 pbilifteuS no erat vzfo robuflio? nec leone ferocíoi.g 
ergoliberauítoe mana vzf! t !eonis:líbcrabit quoc^ oe mana 
pbilííleí.Satís tcnet argumétú qi g? oeus liberaret oó oe práte 
pbilíftíní ocpédebat a ouobu8.*f>?ímíj erat an oeus poífet libe' 
rare.Scóo an velleuDe potería pjtq: quí líberauír oe manu n ñ 
1 leonts poterít liberare oe manu pbíHíh'ní cu íllí eüent pbíliflí 
noroboíliozes at(^ ferodo?cs,i5bn arguíf qstuad boc.£^ aut 
oeus vellet euj liberare ét pj qx volutas oeí fume rónabílis eft. 
fed oeus Tepe Uberaaít 06 oe mana leonis 1 v^fi cu folu res ver 
teref fug vno ariete velouciquátomagís ergo núc liberabit cii 
p:o toto ppt'o % oeí bonoze res agaf .fatís ergo inferí qp fi oeus 
erípuit eu oe manu Iconís % wfi potíus liberabit oe manu pb^ 
lilleí. áccípif aüt bíc liberare nó folu pío erípe fed ét pao oarc 
Victoziá.qz nó folu epfttmabat oauíd oeus liberaret eum ne 
occideref a pbilíílino'.fed ét qp pberet vires ad occídendu pbíli 
ílíníí.fic P3 cu 02 oe leone t vzfo QJ cr ípuerir eos óeus oe mana 
eof.qznó folü eú erípuit fed ét ei m o t e é t robar ad occídeiv 
dos illos oedit.(Dilcit aút faul ad oauíd. )Ouia faul vtdit aíoü 
taté magna oaaid t magnalía que retulerat fe egíífetcocelTít eí 
pagnare o pbilillinú. cÚade % oús tecú fít ).í.vade ad pugnan 
dum o m i ons recú ílt.í.adiuuando vt pualeas. 
O n eje verbíe oauíd pomíflet íntellígí 9? a oeo fpecíalíter ba^ 
baít robur. Oaeftío.t4. 
&L\% p r e t a ^ 8 a " t l verl?lS oaalí, 9pBeat ^ ,pre babt,erít ^ W L I v i ¡ffow fpálitcr aoeo.(C^»as ofeetq? fie qi ípfe 
oíicit.on8 g erípuit me oe oje leonís 1 oe mana VJlí ípfe me libe 
fabít oe manu pbilíftei buíuj.ergo tota líberationé fuá ab vtfo 
t leone pzeteritá Í a pbíliílinos futura oeo attribacbat.i fie al» 
qualr ofitebaf fe bec bit a oeo folu.^íté p3 boc aliqualr eí ver 
m faalí8,ípfe.n. vz íntellocilíe ^  o5 robur iflud a oeo foititus 
«icraUo oiicír.vadeí Oñs teca flt.f.ficut in oíbus aliís tecu faít 
"a nuc íít 5 pbiliíteú.C^rtdendu ell q¡p eje verbis 06 nó collí/ 
gt 9» babuerít ípálíícr a oeo robur:l5 folu o? erat vír robufius 
! R.ae boc eflét oeí volútate 1 bííficío folu3:fiae nalíter.nec obftat 
tu 02 g, erípuit eú oe oze leonís x vifi.nl qóciícg bonu bó 
De.at^ ue nalírer fiue fugnaturalr íllud foztítas fit a oeo b5.nam 
oeoonú optímú x oc oonuj gfectú oefurfam e(l:oefcendens a 
iuínínü Jaco.c. i ^ e d bona q nalíter ínfunt qdá bona 
funtn'ó if!a a nobis (pnenernnt.na3 oeus p2íma cá cf! ín tócate^ 
natione canfajz vníuerfi. £,i aüt p2imaría plus ínfinít ín effecta 
q? el fcóaríarvt p5 pzímajjpofitíone Iib2í oe caulfs.fed oeoíeíl 
pjíma cá ín oíbus n&ibasuó ípfe magís cóferrer ad quodeúc^ 
nale qj oes ele polleríoie?.? fie oía q ín nobís pare nalíter funt 
magís adbuc aoeo funt qj a eaufis nalibus.folu aute oíffcrt q i 
ca q a oeo míraculofe funt ab eo folo funt:? non coogaf alíqua 
cá nalís buicefFectuiqfi fc6arío:ficat ell ín creatíone vel fafeíta 
tione mojtao? 1 ííUbusXu aut alígd naüter fit íllud 02ígíné a 
oeob5tanq5ap2ímacá:tñnonfit abeofolu-.fedalie cáe nales 
poíleriozes coopanf buic efTectuí;í6 ea q fant a oeo míraculofe 
jjpzíus ab eo fum $ ea que ^ cedut mó nSlnqz míraculofa funt 
a oeo tanq; a tota cá tvníca.nalía aut funt a oeo tanq; a p2íma 
cá % magis ínfluéternó tñ tanq^ a tota nec vníca:cú alie cáe po^ 
flenozes cócaufent.vtruncg trí a oeo eftnó quafcúíB res bofes 
béant oe íllís vero efi cp a oeo bnt:t ^q§ vires béant ad aliQ d 
faciendu fi íllud egerint oeus 02 cócelfíffc eís vt boc agerent.fic 
ergo oe oó oato q? ípfe nalíter b2et vires ad occídendu leonej 
c V2fum:tñ cu occíderet eos oeus eí boc oferebat. ná interdií v i 
demus q> ilíí g robufiíozes alij's funteopptátí fuecubunt:!? folo 
oeo agentecíí ergo 06 bíís vires ad occídendu leoné 1 V2funi 
nó tradicusefl ab eo ín manus leonís ? vjfitoeus et íllá vícto^ 
riá cótulit.? fie cófueaímus oícere qñ alígd jpfpere egímus 
oeus oirevit nos ad faciédu illud.17ó appet ergo t t bis verbíí 
oauíd q? oeus eu feciffet fupnaturalr bíe vires ífias.éodé mó 
nó apparet z% verbís faulís.ipfe n.oirit.vade % ons fit tecoMn 
quo nó innuif gp oeus eü fugnataralr liberaret fj q? oeuspfpe/ 
raret actú cíus.ná ét fí nalíter bíet vires opoztcbat vt oeus cu? B 
oírigeretialíoquín caderet ín manus ínfirmúxís fe. c £t induíc f 
faul oauíd veftímérís fuis. )Dauíd erat indutus veftíbus rafiiV 
canís.voluítauté faul eú bonozare qzp20 eo fubibatcertamen 
iíludnó eíuit eú vefte pallozalí t índuít vefte fua.t)oc pót intel 
íígí oe aligbus vefiíbus leuibus q b m fub armís.ná poítea \ku 
dutus é lozica 1 alils armís vt pj (medíate. Oel pót íntellígí $ 
cííet alíqua vefiís leuís quá accípet fop arma.ná.i .02 g? accin^ 
ctusefi oó gladío faulís fug vefié fuá.magís tfi vzq? e^ení 
ftes lenes fub armís.lDebzeíofít bicqjqnindatus efioóveftí 
bus faulísríta ille vefies coaptate funt eí f m oém oiméfionécp 
Vídebanf pzo eo fuifle facte:oe quonímíj obfiupuít faul qz ípfe 
erat maioz oíbus ífraelítísabbumero t furfum vt pj.a.c.g.et 
10.06 aut nó erat cozpoze magn'fj fiatura medíocrisno ílupa 
itcúeí coaptate funt. t)ocátontq2ibeb2eoo2.(XDadaf.)vbí t 
nos bémus vefiíméta:t bebzeí cicponunt pzo vefiímétís.figiíat Xfttera be 
tn madab.í.méfurá ful,ej: quo volunt gp veíles faulís coaptate bzaíca,, 
faerút 06 f m méfurá foá.t eic boc oflít gp meitams fuít faa! ad 
qaerendu oe qua .pgeníe erat 06 times gp íllé futurus elfet xtt 
cú vefies regales q eo maíozej erát coaptarenf illí.Sed o6m 15 
nó Í!are:q2 ííle Veftes quas fanl ímpofait 06 nó erát tales q nó 
polTent coaptarí eúnec erat alígd q6 obfiupefceret faulná fi 
veíles faulíseífentlóge vf<^ ad pedes.vep eíl gp nó poflentco/' 
aprarí oétqz lógíozes eífenf.tñ ifie nó erát tales gp cuj índuere^ 
tur eís faul etíngerét vfc^ ad pedesrfj eént alíque veftes paru« 
ad ponédú fab armísiíó cú cas fufeíget 06 nibi erat mírus gp et 
coaptarenf. 3rc pj gp ífte nó eflent tales veftes oe «jbus oebe^  
ret admiran' faul fi coaptarenf o6:q2 fi eflent ^lijce vfcg ad ter 
ram faul nó oedilfet illas 06 feiés nó eífe eí coaptádas.^t oato 
op eas poftea afieras míraculofe fuifle coapratas nó valer:quía 
faul non ejcpectabat alíqó miraculú ín boaídeo nó índueret eís 
oénífi feíretefle tales qeí faciír coaptarenf velcuicuígalterú 
( r ¿ a 5 aút obijeis gp bíc oi.índuit méfura fua.oém gp boc non 
referf ad 06 fed ad faulé.f.qj ifta mefura erat faulís:? fuerant 
facte veftes ftn cómenfumtioné ípfiusmó tñ fm totá lógítudf/ 
ncm eic boc aút nó arguíf gp tota méfura faulís fuerít cómenfa 
rataoó.CfitimpofuitgaleácreafnecaputeíusD.f.oedieciar/ ^ 
ma fua.í erát illa galea 1 loiíca et gladíusXredédú eft ét gp df 
peú eí tribuerítiq? fine eo nó poterat Dueníenter pugnare, faul 
aut pugnas clfpeú bébat vt P5.}.i.lí.c.i.f.clfpeu8 faul qfi non 
ciíet vnctus oleo a fanguíne ínterfecto^'.abadípc foztiú.^z aút 
oe galea qz erat pzimú armamentú I5 nó ^ m ozdiné índuédí.^t 
vocat bíc galea ereamó QJ eflet tota oe ere:qz magís erat oe fer 
ro:fed poníf es pzo quoI$ metallo.c^t veftiuit eú lozica.)3ftud ^ 
cftarmaméíum .ptegens totujcozpus.oe alí)saurcnon oicif» 
(accínctus eft ergo oó gladío eíus fup vefté fuam} .í.accinicít ^ 
oauíd enfem faulís fibí fug veftem.í.fup lozicá.ná ín parte cetc 
ríozi enfis erat.-z fie b l bíc gp ífte gladías erat faulís'.íta íntellí' 
gctídú eft alíís ar imí .Q' faal oedít eí arma fuá ad pugnan^ 
B b n k n ñ e f n p & , í b i í 
dum. i boc er otlectíone qz oílígebat cú nímte cum videret en? 
innene tam aioftim. vel foite oedít eí arma faatqz rare armara 
re erant ín pptó:ficnt fttic ín bello pzímo o pbMiaosivbí t>z q* 
non erant altqna arma nec enüs attt lancea tn mana totías ppti 
quí erat cu; tonatba z faale pter arma fauífe Í íonatbe vt p^e. 
c. i ;.nanc til piara arma erant:qz ex maltía bellte o gentiles fa 
ctís ífraelarma rufccperat.ettá q? non bábebat fabzoe armoiú 
quos piíus no babuerant p:obí bét tbus pbtlídínte.íó credendu 
f g?exoíleettone oeditt adbono:andueam.(£epittentare f? ar 
matos poflet íncedere. ) t m á no oabítabat an ipfe effet vír ro 
bnñiffímmikd oabítabat oe armo '^coaptatíonerqz cú tpfe no 
efíet eicgtas ín íllíeipataaít foitaflVs fibí non coneníre:": cú ten/ 
I* tafíetnopotaít aptemonerí.cTlon.n.bébat?ofaeíadmé).f.n() 
erat aflaetaa ad ponandúarma.nam qtiácg afíaetua faítíer ad 
oga maríma fouítadíníe vt pugnare cú leone t vzfo.boc tamé 
ínermísecercaeratna nec báculo nec lapide pcutícbat leonem 
aatv f^umifed app^ebédebateoeper manila ? fuifocabat vt p; 
S.núc ergo no ofaeta rentare voluít^ótaút referrí ífla cfa ad 
ouoXad fugíow t ad ínferioza. iMímo mó fíc:q: o: qj cepít té 
tare an armatua poflet íncederci boc q? non bébat o ímuái ' 
íiem.í.pg boc tentaaít an poflet q: nuncg fuerat afloetns ín ar/ 
m i s & U m m boc afluetue fuíííet íam feíret an arma eí suent' 
rent ve! nón'ónon tentaretan poITct armatus íncederctfed ten 
taaít q: non bébat ¡tfaetadínc. Slío mó referí ad fequétía. f.q> 
no poterat D6 íncedere ín armíe^ B <\i no bébat ofaetudínc. 
COuareoauíd tentaaít alfamcrearmacam nonaggredcretur 
«ate bellum fue robo?e, Ctó.i 
É % S í F f P f ^ s ^ m e m ü ^ m^taa efl armta t tentauít 
9 ¡ ¡ m u ^ í íncedere ín eiUná ípfe aggrcdíebafboc bella nó 
cofidene ín robo» foo íf ec ín ejegíentía bellí: fed ín oeí foitítadí 
I ne qaí erípaerat eas oe mana leoníetfícot ergo 5 leone t vzfum p^ensluít níbil oíno búe ín manau'ta oebaíffet crederc q? puale rer 5 pbílífteú nulla accípíena arma.ílc n.fít ín oBíboemíracu/ 
? fojig QJ folú ftant per ogatíoné oeí t no (tt aliqd bamanú admi 
z tát.ñc futt qñ famfon pagnaaít 5 catalú leonía ín tamnatbmq: 
I túc m'WI bébat ín mana vt p5 7«dí.c. 14.r.írroít aut fpús oúí ín famfon ? laceraaítfeoné quafi bedútn fruflra Oecerperet:ntbíl oinobifc ín mana.oaaíd quoqj q: míracalofe o leoné i vxíam 
| pagnaaerat no babaít quícql ín mana fuá qú pagnaaít^bí/ 
t cendú eíí cp oaníd ofidebat ín oüo fe poííe pbílííleú Tapare fine 
( armís:i!cat poílea fecít folú bne funda? t lapídea, voluit tamé accípe arma non tanq; ad maíozé nece(rttat¿ aut cautela cozpo' ríe faíifed vt códefeenderet regúqí reí volebat q? pugnaret ín 
í armís ficat alí> virí pugnabant.oeu? tú boc non gmífitiq? Ij alé 
J pauíd poífet ín armís íncedere I5 eífet íneicptas q? erat vír ro^ 
| biiílas:oeas tú fecít vt no víderenf fibí apta.vú illa faettr abíe 
¡ cít vtens Tola fonda x íapídíbas. foc aút erat qi m w volebat 
t glojta bnías certamtnís fibí attríbaí:? qz ñ oauíd índutu; eflTec 
$ armís beílicísvtgolíatbvíderef eus Tapare apparato bellico t 
i robóse mó bumano t mínaeref gfía tríúpbí oiaíníiíó voloít $ 
I ín Tola funda pafto:aIí Tugaretreicqao appareret Tola oeí vírtu te boc actu eífe vt p5.j1.e1c verbía oaaíd ed pbílífleú.T.to venís ad me cum gladío t baile 1 elf peo:ego aút venío ad re ín note 
Í oúí erercítuú peí íTraeI.q.o.ego nó 3Údo me poíTe bfe víctozíá ín Tpe armopiTed ín noíe oní:ta aút oñáis ín gladío z baila. 
CTOuare Hcut oaníd fine armís Taperauíc goIiatb:etíam fine fon 
da t lapide non Taperauít* Qo.ió* aw & p & ' f vlteríus cú ad laudé oeí tríúpbns ífte Tactos fue U t - i rí£ Rne armísrquare étno faít factos fine fonda 
2 Iapídíbas.nl túc vídereí efíe maíos míracolom.p; aút fite q? 
qñ oaaíd pagnabat 3Ieoné t vtfummec lapide nec báculo peu 
rtVoat eooiíed app^ebédens gmacillá lacerabat eos vt pj.s.íic 
etíá famfon cú pognaret 3catoIú leonís nodís eú tmníbos lace 
raoít 3adí.c. 14i(DTftúdendú ell q» non oecoít vt oaoíd^cede/ 
I ret3pbnííteú fine fonda z Iapíde:ficat c^edebat o leone; t v^ fum/Aó oíoerfitatís ell q: qÁoj leo vel vtfos elfet ferof.tñ non poterát nocere oaaíd quoaf$ accederet ad rangendú eú:íó cu 
l eííer oaníd vír robnftus foíTícíebat cp ímpeto facto app?cbéde> 
l ret leoné vel v?fam per maííllá atíg laceraret. t l ó poterar aúr 
I fic appjebédere gol!aíb:q: íüe erat gladío accínct9^ balll ferc$. vú nó gmítíeret accederé ad fe oauíd fj eú emínns fiante baila cófoderet aut gladíotrocídaret.opoitebat ergo vt oaníd béret 
a!íq6 genos armo? qoo flt'r a longe liante poflet gcutere pbilí^  
íteúii ad boc fait oueníens fanda,aiía ró ell q? nó vídebaf glo 
ríofioi victoria q§tum ad oeútqz oauíd fine armís ? funda acce 
dens adpbiUfcúeajffcot leoné trocídaret$^alongefondd 
períoteretna fi eú nulía bñs arma nec fonda nudís maník , 
ceraflet argocref ín eú magnú robar 1 aiofitasicaías 15 
gna nalíter eflepoterat aut ín totúXú aút fanda a lóge & 
reret argoeree oeí potétía q oauíd vt vníco 
de Í vníco íctu fonúfímú íllú atq? ferocíííímú ínter pbilrtíflply 
trocídaret!} galea capot eíos^teEíífet.Sj adbuc pamar6 r?8 
líozelí.CDíCitq^ oaoíd ad fao|.nó poflbm íncedereorentaT' 
rat.n.oauíd armaros íncedere vt cóplaceretregí g volebat^ 
armatú pugnare fed neguítíó reíceít arma.cQma n€c tfQt 3 
beo).t.bocfi[tq:nóell míbioToetodo pugnare armatú.motoft 
aút cóaeniens ín armís nó folú vires fed ét cófuetudíné críaír 
•Doc aút verú ell cp oauíd erat íneíptus ín armísttob boc ¿«í 
fibíoíffcilísmotos.fed nó folú boc íngerebat fibí oím'cult3t«í 
fed adbac amplius q: oeus nolebat q? pognaret armaros t Si 
cít fibí arma víderi oíflfícília ad motú. (fit ocpofuítea).f.abfití 
lít fibí oé genus armatore. (TQoeret alíquís quare oauíd 
abUuh't fibí oía arma.ná ró pcedens nó v i foffícíens ad boroz 
oíífícultas erat fibí eo gp non poterat portare arma.fi rfi Toi¿m 
enfem poítafietnunaeratoííficaltas.quareergo nonpoitam't 
CC^údendú qjnó oecnít vt oauíd po«aret gladíú ad pugnatv 
dum 5 pbílifiemqí aut ípfc pugnare oebcbat pugna vírílí 5 g© 
Iíaíb:aut pugna paílozaíí.Sí p:ímo mó opojtebat vt oibos ar/ 
mis vteref tam oefenfiuís $ oflénfiuís vt patí * agerc poflet 
ímpone.3í aút folo gladío vteref pognandú fibí cominos erar 
«túc cú eú repcotere vellet pbííííleos non bJct arma oefenfiug. 
erat ergo gladíos fibí fimpfr ineptos adpugnandú.faifletauré 
aptio? baila q: emínus llanté cóííngere poffet.Sed adbuc ífla 
erat inepta nolla alia arma bnrí:q: poli iactú fogíédoj erat. Cü 
ergo oaoíd nó potoer ít portare oía arma nó oecuit nec ejrpedi' 
oit aliqd ferré&rmo% genus q;túcúc& knc.Bi aút oauíd pugna 
re oeberct bello pallozalí 5 goliatb.f.lapidíbns t funda: ga 
arma ad pcotíendú emínos font nó erat fibí opus baila b?eaut 
gladíú.^ fie níbil fecom tolít nífi fonda t lapides 1 baculú. Sed 
afiqs forte oícet cp oaoíd talít fecú gladíú c$c& oe boc nó zxpvs 
maf .S? o6m ell q? nó llat:q? qn Oaoíd lapide pcuííum ínrerfe 
cít pbililleú cú non bfet gladíú ín manu fuá cocurrít * fot ft fup 
pbiltfieú:? educes gladíú eius oe vagina pcídít caput eíus vt p; 
|.non bébat ergo túc oaoíd gladíú. vú ntbíl fecú armature ou/ 
]cit.c£t tolít bacolú foom.) Jfte erat báculos pafiozalís qué oa 
oíd gerebat ín mano foa:t tolít íllam corra pbililleú* 
CTbauíá jppter gd tolít fecú bacolu ad pugna. QcUS. 
101 t í P V P t 8(12d ferebatbíc oébaculú:t analí^d fibíop9 
E & M k I eflet.CSlíqsrndebítqjportabateúficutofue 
tos erar eú portare o leoné ? vifu> vt gcoteret eos.(¡r* 95 odm 
q? nó fí:at:q: 05 poatabarbaculú 3 leoné % vzfom ad írrítádnm 
eos ad pugna.ná cú leo vel va fas rapaífiet ariete vel ooé nole/ 
bar dtédere 5 o6:f; ípfe aggrediebaf eos ? gcatiebat báculo vt 
irrírarer 9 fe:vr fie effugerer ar íej vel ouís:i túc arrípíebat leo/ 
né vel wfum p majctüá 1 lacerabat eú.bíc aút nó erat opus írrí 
raríone:q2 ípfemer pbilílleos írritatos erat ad pugnádú 5 06 ? 
ventrer nó palíatos. ©c6o q: báculos erar ad peutíendú comí/ 
nus^cúgolíatbnóerar 06 cominos pugnatoruscú elfet go/ 
líatb ferro velat08.t pter boc bébat arma ofiénfioa qbos non 
fincrct 06 ad fe cominos acccdcre.non ergo v5 q^ pp boc poz/ 
raoeríttnec ell alíqs vfos vel vtílitas alia pp qoá oó baculú ge 
fiare oeboíffer.CSj v i $ H fecerír er aflaerodíne.f.qi femper 
íllom portare folebar.t cato q? ad níbil fibt vtilís fozet portaret 
eú.t)oc appet t% feqoétí Ifa.q: oitoltt baculú fuú qué femp ba 
bebat ín mann.boc aút ofideraoit golíatb qz cum vidiflet ad fe 
Veníenté 06 cú bacolo:-: neícíret q vtílitas pugnádí eé poterat 
ín co nífitbtte 5 cañé pognaref ait ad oó.nunqd ego canis fu5 
q? tu venís ad me cú baculo.q.D.baculus ad níbil tibí^ pficít niB 
ras qú pognaret 5 eas.íó qg^ núc relíctís oníb9 venífíet ín ca/ 
flrattnnóoeferoít bacolú pallojaléq:fpeú bit folít'erat.ccf 
J elegít fibí anc^ lapides límpídilíimos oe tortéreo^fií erat lapi 
\ des valde oori.'Z vocanf límpídi q: nó erát botes admíctione 
I terre glebofe velarenofcaotcalcístqzbmóílapídes ífirmi m i 1 facilí ícto ín ptesmínotas oefllíút.cgebat aút oaoíd ntmis w pídibos oorí6:q2 pbílííleos ferro vallara pcaffuros erat. Ctüoare elegít oaoíd quúKB límpídífiimós lapides oe torterc-
1 peram pallowlem. .. . S í i ? * 
¿ C S u o r o t ^ ^e 06 efegíí an« ^pides I»mpidiflí»ios 
^ U e r e i oe?oz?étc.C^údendomefi^a«ep« l ^ 
prt«f(^ írct ad Mlú;^ forte pollca qú pognaret n^ ^^ ^^ ^ 
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^ ín loco: t ínterím poffct eú pcufere botos, vel foztc non 
iaS{"íápídes oueníétes fibí ín loco, egebat ení? ourílTímís vt 
nfró eíí:íí^ ^ (Ctirue erat ferro veíatú. C © ^ túc oícef qrc efe 
al lapides oe ro2réte."Rndedu op boc fuit q; ibí eos ouriozes ín 
' níret.t boc fignifícat Ira cú oícít lapides límpidiííimosrqj vo 
¡¿{des límpídiííüq funt purgan' aboima glebofa terrea 
Sliarenofait fnutpurí lapídes.CS$ tucoicef.cur eíegítqnc^. 
^ñdédú & alíg volut referre boc ad allego2ias:f5 oanid ilía nó 
r£rpiciebat.©5 *>i>m <P ^lú qnc^ elegit c\z piares grauarét curét 
% mmit iftos fiifT/cere ad réagédá.C£t mifit eoj ín pera pafío 
raleOOt íbi feruarenf .ferebat eníj fecúíllá ficnt ? baculú t fun 
d | • (TQueret alíqs qre oauíd tnlerat fecu pera paílozale) 
ín caflra cú illa nó videref fibí apta nifi tge quo pafcebat ones. 
üm c «lias rúdebítq? boc fccíf.qz illa fibí ^ derat ad ferédu lapides 
l fcatnúc iu!it.n3 manu eos ferré nó poteranq: qncp erát. Sed 
obmgpnó fecít.pptcr boc:q2 oauíd ígnojabatq? pugna inítur9 
eétcá goIíatb:íó necnefcícbat an pera fibíjjfurura e é t . C ^ oí 
ce'dú fozte gp oeus eú mouit ad poztádúeá:q: fibí ad alígd^fti 
tora erat:? oeus ínterdúmouet boiem ad id q6 ípfe ígnozat vt 
índe cófequaf alígd .pfperú vel aduerfuj-Slíter pót oicí q> oa* 
oíd tulit pera paftozalé ab ínfétíone.f.q: eral fibí in vía necefia 
ría ad ferédú alígd oe onere qó poztabat ffibus fuís. ná palio-
rea vtunf pera ad ferédú ibí farcínas fuas t cibos.ífa oauíd ad 
ferédú in cafira cibos vel aliqs farcínulas nibíí apti9 ínuenit ^ 
pera paílozalé.? foztalíís boc fecit vt ibí poztaret alíqoá partía 
culi cibo|í .p ff ibusrqz fupza oicíf gp onuílus abíjt. CCíel 065 
9) íulít eje ^ fuetudinc fecú perá:qi cú ín ope paííozalí femp afilie 
tus elfet illá ferre:núc quo(^ illa fecú tulit: fj pzíus oícta melius 
t íiát.cOuábabebat íecú).f.qí tulerat eá oeoomopzís fui fecuj 
ad ea que oícta funt:? túc vífa ell fibí vtílis ad ferendú lapides. 
(£t fundá manu tulit. )Ouía illa erat q pugnare oebebat.. 
¿Qtieret alígs qre oauíd fecú tulit fundá. na illa nó vídebatur 
fibí vtilís ín callrís fj folú ín oge pallozali.Tlec vaíct fi oícas qj 
. núc fibí nímís vtilís eratiqj in ipfa pugnauít. na; ípfe nefeiebat 
m l m pugnare oebebat Dtra alíqaé.C©5 oící poffct gp oeus mo-
f üit eúad ferédú eam:qz .pfofura erat fibí I5 ípfe nefeíret. Slíter 
oící pót Í melius gp oauíd funda gerebat pzo genere armojz: ió 
2 ficot in ítinere poztaturus erat fecú alíqó genos armatorc po:^ 
tam't fundá.Uel pt oící gp tulit eá ec alíuetudíne:qz ín oge pallo 
' rali femp aííuetus erat eá ferré, c £t ^pceííít aduerfus pbililleú) 
,f.ad pugnádú cótra illú ín íllo genere armature. (CQoc 
ret alíc}6 qúo fanl pmifit q? pngnaret oauíd cótra golíatb cú nó 
ferret alíqua arma f? Iplá fundá Í lapides.pbílilleas aút eétatv 
1V misaccinciuS:-: vídebaí"fie ímpoflibílís víctozía.(n"Rfidédum 
)b efl g? fanl audiuerat robur oauíd qúo fine armís occtderat leo^ 
re nem 1 vzfumu'Ó fie poterat inermís occídere pbilííleú.fic eni; oí 
¡folíüt (erat oauíd gp oeus quí erípnerat eú oe oze leonís 7 vzfi eripet 
eú oe manu pbtlííleí.Xófidít aút faul gp oeusquí adiuuerat 09 
m'd in pcedétíbus adiuuaret eú núc. potifíime qz oauíd nó po-
tuerat pugnare armatusn'deo opoztebat vt pngnaret ín funda t 
lapide vel cefiaret a pugna.vífum ell aút faulí vtílius efie q? pu-» 
gnaret qaalitercúc^ $ g? cefiaret: qz fi ex pugna eíus feqref v i " 
ctozía iudeí cjraltarenf nímís t pzofperarenf res eo? ficut factú 
cll.ii aút ípfe vinceref redeundú erat ad pugnádú ín acíe ficut fi 
nóelfet ínitú fingolare certamé.? fie nó oeteriozabaf oditío be 
bzeog ei: mozte oauíd í j)íperabaf ec eíus víctozia: ideo pmít' 
tendú fuít ad oém enétu gp pngnaret .(D©? oícetaliqs g? ficut 
^ víctozia oauíd jjfperabanf nímís res íudeo?:íra et eme mo j 
teoífperderenf Í fugeréttímoze oterrití. ficeníj acciditpbilillí 
nisrqz cú víderút occubuilíe golíatb: I5 pus baberent magna có 
fidentíá ín armís cóterríti fnnt -z fugerút vt pj.j.C"Rúdédú ell 
9u5 erat fie euéturú indeis ex mozte oauíd;ficut euenit pbílífií 
nís er mozte golíatb. Ratío oiuerfitatís ell qz ínter pbíliílinos 
golíatb erat foztíííimus:? ín eo erat tota fpes bellí. ¿ ú ergo ví^ 
dertinteum occubuífle elanguerunt cozda ípfozú; íta vt non re^ 
maneret fpírítas. vnde nó potuerút fullíncre facíébollís perfe 
5«¿tí8,oe oauíd auté íecus erat ínter íudeos :qz nó reputabaí 
•oztíífim^mtcreos-.fjpucruluspalloz'r inejeptusín armís. v i l 
eÍtíi ei íaul .nó vales rcfillc pbílilleo íllí nec pugnare aduerfus 
eüt<U puer esibic aút vír bellatoz.ídeo I5 occubuiflet oauíd non 
"luliú (abefactarenf eo? cozda nec putarent alígd oeperífie lia/ 
m fuo: 1 no tímerét nec fugerét a facíe boílili. boc aút appet.j Í 
cuofcíf.vídétesaütpbilíllin qjmoztuus eét foztiflTímuseozú fa 
»£r^q.D.!ó fugerút qz putabát illú eé foztííTímú g ep eís occu" 
°l?!íi[5 ífraelíte nó putabát oauíd efie foztífiímú ínter fe: ideo Ij 
occuberet nó multú moaerenf. (Jbai aút pbilífieus íncedene t 
eppzopínquas aduerfas oauíd ).f.líctJt oauíd egredíebaf oeca 
flrís i fraelitarú ad pugnádú cótra golíatb: íta egredíebaf oe ca © 
flris pbilillínozú ad pugnádú cótra oauid.-z boc vt ambo cóue' 
nirétincápúvbípugnádúeraí.(£tarmígereíusaniecú).í.ar" t 
miger golíatb peedebateú ferés aliq arma íllius. ífla efl.n.folé 
nitas que fit virís eútíbuS ad fingulare certamé.f. vt peedát eos 
armígerí fuí.oauid aút armígerú nulíú babebat quía nec arma-
tus erat cú folú poztaret fundá t lapides ín pera pafiozaIí:íó nó 
egebat armígero. (jCunqj ínfperíflet pbilílleus t vídifief oauíd f 
oefpecíteú. )^utauít ení3 pbilífieus g? oaref fibí alígs vír foz-
tis nimiú pugnaturus cú eo g veníret ín magno apparatu bellí-
co.cú aut vídít illú etate puerulú t inerme cú folo báculo 1 fmv 
da oefpefít eúiputás nó efie pugná fed írrifioné. (firat.n.adole f 
fcens rufas t puleber afpecta.) t)oc íapza 02 pcedétí.c.f.q? erat 
rufas ? polcber afpecta t oecoza facíe.ponif auté íllud p cá oe-
fpectíóís.f.qz erat adolefcé)':? ob boc íneptue ad bellú:tá pp ín-
experiétiá que parueetatííncfl ql.ppter vires que cioefunt.-z 
boc oíjcít faul ípfi oauíd. f.nó vales refiílcre pbílilleo íllí nec pu-
gnare adaerfos eú:qz puer es:bíc aút vír bellatoz ab adolefcen-
tía faa.oz ét gp crat puleber facíe t rufus ad flgníficáduj q> erat 
oelícatus:? g bmóí funt magís ad quieté cóueniút $ ad bella;. 
(£ t oirit pbilílleus ad oauíd.) 'Poflcg eú oefpocit in cozde fuo: t 
voloit cótumelíari eí in voce ^ ferens q íequnnf . (Tlungd ego f 
íanis fum qz tu venís ad mecú báculo.) Oídit pbilílleus gp ve 
níebat oauíd caj báculo 1 funda:? vídit gp illa arma nó ¿jficíe-
bát fibí alíquo modo otra víros fj folú otra canes:ió oíjrít. nú" 
quid ego canís fam.q.o.fiego eflem canís ^ ficerét tibí illa ar-
ma otra me:f5 qz fum vír níbil tibi.pliciút.nel aliter ítroducif 
p modú íncrepatióís. f.o miTerabilís adolefcésinúquíd erillíma £ 
ílí gp erat pugnaturus otra cañé qm poztallí baculú 1 fundá.q. 
o.íníenfatus fuíllí.CiCt maledíyit pbílilleas oauíd).i".<ptu!it ver f 
ba maledíctionis fop eú. ígp maledictus eflet a oíís:? gp ot'í oe> ^olíatbma 
ftruerét eú atep euellerét oe terra.3fla áí maledíctío poterat eé ledííít 00 
¿jptér ouo.pzímú erat ín ofufione ^pter llultitíá oauíd.f.q? vi" qj cú armiS 
fus ell oauíd nímís llultus pbiíilleo: cú ípfe eflet nímís íuuenís pafiozalíb5 
? vellet pugnare cú viro foztíflrnio^tcjf erpíre bellís. ? ob boc ínceflít ad 
qfi írat'pp ftultitiá íllius oíxerit.maledíct'fisia oú's qz talé llul- cQt 
titíá cómífifií. alio modo pót ítellígí q? boc oijcerít modo bollí 
lí,f.qz íllí erát boíles t ogreflnrí erát fingularecertamé'.íó pbílí 
fleus táquáboílis maledirít Oauíd:? oauíd refpódít eí ín mato 
rí maledíctione.? fozte ííle erat modus pugnaríü fingulari certa f 
mine vt fe mutuo ad pugná cócítarét.(Jn oú's fuís).í.ílla ma" 
ledíctíp fuít ín note oeo? fuo?.q.o.oeus meus talís ? ralis male 
dícattibi t euellat te oe terra.Tteferf aút boc ad beos pbílíllíno 
rú.f.ín oijs fuís.í.ín oú's golíatb.erátapud gentiles multí oíj:qz 
qlibet ciuitas babebat oeú fuú fpálem.ná ín asoto vzbc pbñiñi 
nozú erat oeus oagó vt pj fapza.c. Í .ín acbaron aút vzbe pbilí' 
nozú erat oeus beeljebub vt pj.jU.li.c. t . ? fie oe aliís vzbíbus, 
maledííít aút ín noie oeo? fuo? t nó ín noie oeí ífrae!. t boc p 
pter ouo.pzímú qz credídít oeos fuoseépotentíozes oeo ífrael. 
ná (ppter boc eos co!ebat:potífiime qz erát mtiltí.Oeus aút ¡Tra 
el erat vnícuS.Sc6m q? credebat gp oíí pbílíllíno? vellét adiuua 
re eos:íó pugnarét p ípfis:f; fie eni; maledícerent oauíd:qz erat 
bollis ípfo?.oeus aút bebzeo? adiuuaret tfraelítasn'ó nollet ma 
ledícere oauíd.ozanit ergo maledictíoné ín noie oeo? fuo? ? nó 
ín noie oeí ífrael.boc P5 qz 02 ín oí|s fuís. apud ífraelitas tn nó 
erát multí oíju'ó oe Oijs pbiliílíno? necio íntellígendú ell.cn©j is. 
adbuc oícere poffct alíquis g? íntellígitur oe oeo ífrael: qz Ij nó 0 
bzent ífraelíte maltos oeos putabát pbilíflíni elíemultos ficut 
apud fpfos erat.ficpj fapza.c.4.cú veniente arca ín caflra ífrael 
oírerút pbílíftiní Ve nobíeegs nos faluabít oe manu oeozú fob-
limtú íllozú.bí funt oí| g pculíerút egf ptú. ergo poterat golíatb 
maledicere oauíd in noie oeo? fuo?.í.oauíd:purá6 eú bze muí" 
tos oeos. ( T ^ í adbuc nó fíat qz fi bíc poncrenf ^ba golíatb ín 
fozma poterat notan* multí oí)':qz tn feríptura refert gd factum 
fit ? nó pontt verba goliatbmó oíceret oeos oeo bebzeo?:fed 
oíceret gp malediceret ín noie oei,oííít tñ g? maledíjcít ín oijs fu . 
ís.ergo intelligíf oe oú's pbílíllíno?. (Dííirqg ad oauíd.veni ad * 
meo*Doc 02 e% oefpectíóe.f.ego nolo íre ad te íiec voló pugna-
re vt vír cótra míferú adolefcétulu.S; ego nó motus lacerabo . 
te pugnátévt voluerís.(£t oabocarnestuasvolaiílíbns celi x * 
bellíjs terre).í.qz cómífiílibác ínfaniá vt mecú ogredí aoderes 
lacerabo te ? oabo carnes tuas volatílibus celí: qz queda vola 
eres funt que folís carníbus pafeunf .f.volucres venatriccs.oí" 
icit etíá oe befiíjs terre.í.oe ferís:qz pecoza nó vefcunf carníb9: 
fed fole fere qbellie vocanf .ná pecoza ? íuméta carnib'nó ve" 
'PzímusTsegum ^ ¿bulenfis. D 
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feunf. cbíríf aút oauíd ad pbííiíleú. )iCu ípjoperaffet pbííiíleu? 
oauíd taqua boíli's ípfe rerríbaít eimmzé Dtamelía oemoflráí 
ofide'tíá fuá.f.cTTu veníó ad me cú gfadío t bafla i cíf peo}.i.tti 
babej arma ? ego nó.í tú ego feíndá caput tnú.ín qup maío: v i 
rílítas c.f.q? íncrmís armatú fupet.vel at'r.tu venía ad me cú'gía 
dio bafla t cIfpeo.í.ofidée ín iílíe armí6;ego át nócoítdo ín alí 
quo gríe armature: íó ínermís venío.abudas.n.míbí armarura 
efl jprectío oeí«frael.oíríf át oauíd oe gladío bafía i dppeo no 
q? illa arma fo!ú bíet pbíIíHeustq? omne gen0 armature bébat 
ad ¿Jtegédú coapusXgalea ereá i lozicá ocreas ereas vt pj.s.fj 
voluít oauíd illa íolú noíare:q:'e bec íntellígebat relíqua arma, 
(jggo aút venío ad te ín noíe oúí erercítuú? ).í.ego nó babeo 5 
te aííud ^ pugnaculú nífi nomé oní.f.qj oñdie ín eo fine armís 
pualebo cótra tet vocaf ons erercítoú.í. oús q babet potella/ 
té fup erercítus t belía.f. ípfe ell q víctoiíá oar cuí voluerít: ío 
fatís ell míbí q? ípfe faueat partí mee etíá fi ínermís fim; t boc 
fignífícaf J.ín f bis óaufd.f.í nouerít vníuerfa ecclía bec:q2 nó 
ín gladío nec í baila (aluat oús'j'pfius eníj ell belíú t tradet vos 
ín manus nf as. Mlio modo pót íntellígf ¿ fit oús erercítnum.f. 
babés fecú muiros erercítus.f.angelozúmilía t cereña mílía.fíc 
P5 ^ob.ci í.f.núqusd efi núerus mílítú eíus. milíres tú erercítú 
facíúr.t ín ífio fenfu fcóo accípíf illa ^pofitío cóíter ín feríptu/ 
ra. (beí agmínmiTrae!) .í.ílle oeus erercítuú ell oeus agmínú 
.í.turbarú ífraeLlooc poníf ad ^fírmádñ fníam oauíd. na ípfc 
oíreratq? venfebat ín noíe oní erercíruujtqó fuffícíebat ad ví> 
ctotil.rúderct auré pbilíflínus cp nócófiabar an magís faueret 
ífie oeus ífraelítis pbíííílinís.oauíd pjobar cp magís fauebat 
ífraelítísíq? erat üeus ípfo^.c Quíbus erpíobjallí bodíe. )t)oc 
poníf ad maíozé cólírmatíoné: q? oíceret pbilíflínus qp h oeus 
erercítuú eflet oeus ífraélmó tú babebát alíqul caufaj ífraelíte 
qre núc faueret eís oeus ."Rndet oauíd q? erat cámaríma.fqz 
golíatb erpzobjauerat ífraelítis illa oíe:q6 cedebat ín vítnperíú 
oeí:ió ípfe ráqé pugnarurus $ cá fna ageret 5 golíarb.-r o í qbn? 
erpzobjallí bodíe.nó q? bodíe folú erp2ob:alli:q? p.4o. eíes I? 
feceran-z quotídíebís vtpj.s. oícíf tú qb9erp2ob:allí bodíe ad 
figníficádúorumacíá golíarb inmalo.ná fi oiebus pcedétíb^er/ 
p:ob2a(Tetífraelítis t íarefipuílfetarce ceflaffertoe0remifiííet 
eí peccatúit foíte nóadíuuarer oauíd ^rra exilia tú oíe ficnt pee 
détíbus erpjobíanerarn'ó pprer Dtumacíá oeus otra eú pugna 
turus erat.(£t oabít re oús bodíe ín manu mea ).í.ponet ín po 
tellatc mea:íta vr poíííj qdcúqj voluero oe te faceré. (£t peuríá 
te t auferá caput íuu a te,) T>ercarere.n.accipif bíc pzo oteide' 
re.? oícíf q? auferret caput eíus q: pollea fie factú eH: i intro/ 
ductum cojam faule vt patet mfra. 
CT^ln oauíd fpíríru ^pbetíco rndít pbíliíleo. Quellío.5 ?. 
¿ 0 * n ere t31,36 m &6 0l,:er,í m ^ ppbetíco. c a l í a s 
tSC****^* ^ rndebírqjfic. ná oíaeuenerútfiCutoauídoirit. 
ípfe.n.oíríí Qp peurét pbililleú t auferret caput eí9: i oaret cada 
«era callro? pbilíllíop volarílíb9 oíe illa vt p^ bic-z fie ímedía 
tecópleta fútoía vt píj.fic.n.oicítnicola^q? }?búerat poíuíná 
reuelatíoné'.qz furorú atinges cerrírudínalí£ pnúcíauít.fatiS aút 
boc ell verífimile-ná oauíd jppbera erat i fpúe oúí oírect9 fue/ 
rat ín ípfum er oíe qno vncrus fuír vt p? pcedéti.c.C"©? adbuc 
fatís rónabílirer oicí porerat q? boc nó facíebat oauíd fcíés fpú 
4ppbcí£co:r5 oicebat ad fignificádú aiofiraré fua^ídn.qóopra" 
bat id oicebat: t q? oeus fauebar eí cópleuít id q6 oefiderabat Í 
q5 pnúcíauerat.rn nefcíebar a ^ ncípío p reuelatíoné ad qd 6ué 
turú eét bel!ú.(£t oabo cadañera caílro? pbilíílino? bodíe vo 
farílib^celí tbellílsterre.) 3ínboc fupaddídít oauíd otumelía^ 
rí pbíliíleo vltra otumelia quá ab eo recepat. ná pbílíllens folú 
oírerat q? occíderet oauíd *: oaret carnes eíus bellíj5.oauíd aút 
oírít q> nó folú occidétgoIíarb:f5 ér alíos pbilíflinos q erat ín ca 
flrís.í 02 oabo cadañera callrojz pbílíílíno|2.í. eo|2 q funt ín ca 
llrís:nó gdéq?ín callris occífi foermt:f3 Q2 ín caílris erát aúqp 
occíderéf .ni fozte nuIl9oe eís i callris occífus c aut paucíffímí: 
qz vt víderct q? occubuííT5 foztíííím'eo^ fugerét z ífraelíte pfc 
quétes eos occíderút i fuga pRmos vt p5.jf.02 át oe cadauerib9 
cafiro^ ad fignificádú cp núc nó erát pitur i oés pbílílleí q erát 
I térra pbilíílíop f? folú illí q erát ín callris. ( d t feiat oís térra; 
qz ell oeus ín ífrael ).í.e boc qj occídá te 1 oem cadañera pbilí^ 
ílinojú volatílíbus oís térra cognofeer cp ell oeus ín ífrael. f.q2 
boc no porerat fíerí nífi oeí ftutc:cú ego fim ínermís, cum ergo 
factú fnerít manifelle cognofeer qp a oeo factú é.í p boc íntellí/ 
gent q> ín ífrael fit oe9. Tlec folú inrellígif op p boc cogfcerét gé 
tes qp erat Oe9 aliga i ífrael: qz ét boc nó oblláte coglcebát eos 
cokreaIí(]uéoeú:cú nulla eét gés qnó coleretoeos muiros aut 
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falté vnú.fj íntellígíf q> cognofeerét eé oeú ín ífrael.r.oe(j fn 
•t potentíoíé oibus oijs gentílíúcu? poííiK>are Vicrozíácu - -
bus fuis 3 oés genres z oeos ea?. C ¿ t nouerír vniueria eccií??' 
bec).í.cognofcaitota illa multitudo.ecclefia.n.ogregatio ve? -
ciiíúefhficení} oícít p&s.i.poíitíco.coepoüíía calcedonío» r 
qjcalcedonii ecelefiamnon facíunr.f.non congreganr multif * 
dínem vel cócilium ad oeliberandú facta.oícírur aurem bíc c 
delta ípfamulritudobeb2eo2um:íípfafpáIirer cognofeere o 
bebat id qó feqrur. (Q2 nó ín gladío nec ín baila faluat oñs) p1 
falus que iducíf a oeo i bellís nó efl ín baila vel gladío.i.ín so * 
paratu armo|2 nec ín roboze víro|2.fíc pj ps. 14<5.f.nó in fott!» 
dine/q volúntate babebíf.nec ín ttbíjs virí búplacíríí erir eí fie 
ét02ps.;2 .nó faluabífrerp multa vírturétígígasuóralusbí 
tur ín multítudíne ^ tutís fue.^ flud ante oebebár cognofeere if 
raeltte.ná pmú.f.q>eííet oe9in ífrael nó erat fibí nunc cognofeé 
dú:q2 íajnouerát fine aliquo erperíméto:fed qp oe9 faluaret m 
fingulari certamíe fine baila z g!adío»boc eís cognofeédü erat* 
ideo oirít.t nouerít vníuerfa ceclefia beci.mulrírudo bebzeoE 
C 1pli9ení3 eíl bellú ).í.ín práre ei9 ell euérus beUí.f.oare victos 
ríam cui voluerít vel faceré fuecúbere alternó pot fine armis z 
alíísapparamétis oare vícton'am.fic oirit indas macbabe9.^  
XDacba.c.j.facileellcócludi multos in manu pancosa no eíl 
oíía ín cófpectn oeí celí liberare ín multis -2 paucíe:q*m non in 
multítudíne erercit9ell víctoíia belli-.fj oe celo fojtítudo eíí.'z.e. 
coeclaranit qj er fola volútate oeí é q> qs in bello pereat vel fá 
perfini qs víncat vel fuperef ^ um ait.melí9eíl nos mozí ín bel 
ío qj vídere mala gentís noflre -2 fanctoj2.ficm át fuerít volutas 
ín celo fie fiar.í.fi volutas é ín celo qp mozíamur mozíemiirtalío 
quín fupabímus.fic ét oirit íonatbas lili9 íauíis.nó eíl oííTtcüe 
faluare oeo ín multítudie vel ín paucís fupza. c. 14.boc árefi qz 
er volútate oeí oepédet euétusbellí.c^t tradet vos ín manue 
nollras).í.facíetq?fuccúbatí8poteílarinoflre.'2l5nórolú^í0 
ad goliarb fed q^ruj ad oés alíos pbílílleos:q2 fupza oírerat q? 
tradet cadañera callro2um pbílíliíno? volatilibus celí z befiijs 
terrc.(£um ergofurrerífiet pbílillcu6).t)ícíncípif bellum.'z 
02 qp furrerít.f.vt veníret ad peutiendú 06 z nó furrerír ran^ 
aúiacercr.fjellmodusloquédí fcripture:q2 oícttíllu? furgere 
q aliqd nouí faceré tcípít:? qz túc ícepít veníre golíatb o oaníd 
o í furrerifie 5 eú-C^t veníret Í app20pínquaret o oauíd).f.qz 
aúboecu? fibí loquebanf vba otumeliofa nódu; appzopínqtia^ 
bát fibnqz illa erant pparatozia vel pludía bdlop.í.qdá queer 
mo2e pmíttebanf.qb9paratí5 inceperút reafr pugnare.(Jeílí' 
nauít oauíd 1 cucurrit ad pngná er aduerfo pbilifieí).f.ca$ v^ 
deret 06 qp pbilille'veniebat 5 íp5 nó erpectauírtfj ípfe veloci9. 
cucurrit in aduerfu; illi9.boc aút fecít ad melíozádu; odiríonem 
fuá:q2 in bello melío2 ell oúitio aggredíétís % fullínétís:pottP 
fime cú alíqlís tncutíaf tímo2 eí 3 qué qs aggredif :qe er aggref 
fióc.pbaf quedá ps ofidentíe z aíofitatís.ét aggreífus ell 92 ap 
parat9ruus nó erat ad pugnádú íullínédo.na3 folú ille fufiínere 
pót q arma bx oefenfiua.06 auté nnlla bébat bmói arma:fed fo 
Iu3 o{fenfiua.r.fandá t lapidesno opoztebat cp aggrederef z nó 
fullíneret.fic factú é. ná an$ pbtlílle9puení{fet ad euj pcnlííf eú 
lapide víp3.)Í.CiCtmifitmanú fuáínperápaílozalé).f.q2 ibífe 
rebat lapides vt acciperet alíqué ad peutiendú bolle?. (jCalítCB 
vnú lapidé ).f.vnu3De qnc^ qnos elegerat oetozréte. 
(T^n oó occiderit golíatb vníco lapide vel multis. Qó. 5 4. aí X P f P Í 311 D80Iíi occldlt Pbililleú vníco lapide vi U C I C t multis.V2 auté q?eéntmultf.ná vulgarírer oící 
tur qp erát tres. 3íté XDar.c.4.é qdaj glofa qp rps vicít oíaboju 
ín trib9tétatíoníb9:ficut golíatb occífus ell a 06 tríb9 lapidíb . 
C 3 n 52íú v f q2 bíco2'3J tulít vnú lapidé:? fi tríb9pcíi(Tíííet co 
' golíatb:ouofuiflentinane6.qóp3:q2qcunc^eo?ínfírtí6 rmiier 
ín frote faceret pbililleú occúbere:fed nó occubuit vt ípfi oicut 
nífi tríb9.g ouo fuerunt ínanesiqó nó ptineret ad róne? míracn 
lí.^llud tú miraculofe facrú efl:íó vnícus lapís fufTectíTer.potn 
fime quiafi tres lapides íecít oauíd cótra goIíatb:aut omnious 
tribus eum percuíTit aut vníco.fi aurem ómnibus tribus nece» 
íe ellqjfuerinr ouoíllozum ínfirmi.f.q2 níbil nocuerár:qo en 
incóueniés.fi auté oícaf q? nó fuit pcuífus oibus tríb9 fea vni' 
co adbucerít illud icóueníétí9.©} nó llat id qóvulganrer 02.1. 
qp oibus trib9pcuírus fuerít ín eodé loco:í f mus infií eít:^"» 
l de fcósrepulítpmúad pte5 irtrerí02é ccreb2i:terti9aute e):tj|' 
v par vtrúq? crpnlit.e3 iílud nó folú eíl faifii3:ímo et n d í c ^ - ^ 
fi alíqs lapís ínfir9fnílíet cereb2o golíatb mor ^ m m ^ l m 
rá:red oícútqjnóco2ruít:ió írrídendú e l lo íc tH3e02U5^ 
qp vnícus lapís ínfírne fuíc cirebio golíatb ? n a ^ ^ g 
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voíáíJ^6 ^  ftíer,"t tres n,b,í e,í:(?2 ^ ^ r í b 9 nuIFa fides adbiV 
h¿da cíl.adafmdautéqóof oe gíofafti^ maííbeu.oícédií Q> 
•Ha nó ^ íl,mlg íM^'ca.na no poníf ibí cums fif no crcdédum 
É(1 o? f^r,t P^POFITA 315 aí'flao 3 nó cfflet magnc auctozítatís: 16 
ocSnóeftcurádu. (Efundaíecítípcam'tpbíííflcúín frote) 
i p:ífnú lapidé íecíf ín fandár-r pcaífít ílíico pbíftfíeii.ná oe9oiV 
¡•¿íít lapidé 5 pbílííleú:Í pcuflae eft ín loco vbí ílfíco ni02Í po^ 
fet.C t^Irlfi,:u8 gft ^ P1610 fróte eítI8)'»«penctraaít ftieíojcm ar 
pflíurl fi alíQ t™1-'1 íráfiuít ad quádá parte ccrebjí.íM'cút gdá 
fníracufofe ferrú galee ccíTít íllí íapídí vt tranfireírfj pót oici 
^ gtíá fine míractilo boc fieret.t boc ünpl'r. vno modo g? arma 
jlía n6 eífent nímis fo2Cia;íó cp ian foztí aíícaíus íapídíj polfent 
penetran'. SIío modo pót oící pare ílía capitíe eét oífcoopta 
Vi v«deret ficur fiebat m galeís aníígstí p íín rapís ínfigerctur 
in capíK ^ tn oícam'míraculofe factu eé nó efí íncoueníég oin 
fllíad opjbícfcin eé míractbie, c£t cecídít í fatíé fuá fop terrá) 
¿moí vt EÍ"^09 efí cec,d,t ^rrá:q: fuít fotfítcr vulneratn?. 
Í boc fop facíé ful.í.cecidit ad parte antenoa? t nó ad polTerío 
ré.Dícút beb:eí Q? boc fuít factú míracuíofeiqj oée vtiíneratí fo 
íétcadereecótrano.f.fupoozfum t n ó feiij facíé.JÍleaútcecídit 
fog facíé ad tolle du labpjé oaaíd.ná ípfe eral magnus íógífndi 
ne cubito? fev 1 palmí vt p5 fup:a in Ira. S i at cecídííTct ad par 
ré pofteríoíej manebatoaníd laboz.r.qj magieappjopínqret 
ad caflra pbililímo^ qfí g. 1 j .cubitos ^ aí'e appjopínqtur^rat 
finó caderet fag í acié ficut núc cecídít.©5 boc rídículu é:q: nibíl 
magia tímeret oanid accederé vltra. J 5 . cubitos cg ad íocu? ad 
qtjé acceflít.jia g no timuír pugnare cótra ílíu gígáté viuente t 
ep're ín cápuicú ípfe ínter medías acíeetnó tímeret ei íá ocfun^ 
cto caput amputare eudo p. 1; .cubitos vltra fóctim ad qué íuít: 
potííTíme cü cerneret oés pbílfílínos vaciKare timozetíllo.n.per 
calTo íllíco fugerut vt pj.j.qó éí oícut q6 oés pcufll4 cozruere fo^ 
\ i i fug oojíum nó eft vnmerfalíter verúiq? ínterdú boc ac 
cídaf.í fepíífimeuñ interdú accídií ^traríu potífííme f m oiuer^ 
foa modos vulnera'di, íó oém q> qultú ad íllud nó fuít aírqua 
ojjatío miracuíola nec fmt gc^ allematü oe rabo:e oauíd nif! lo 
qoédo largiífíme:? m taííbuj nó eft poneda opatío míraculofa. 
(•pzeualuítce oauíd aduerfus pbilífícú. }t)fc ponif qrtu buíuj 
.c.f.oauid tríúpbus qúp tríumpbauír ce pbíliííeo:^ tulít fpolía 
atep bonozatus eíl.í 0: gp pualuíí aduerfus pbílííleu5.í.fupauít 
cú.CJn funda t lapide).!, gcutiédo eú lapide emíflb a funda.-z 
in boc Itgníficaf nó babebat alia arma oauid nílí funda í la^ 
pídé.goliatb auterat ferro vallatus: eculTítcp pbílífteu t ínter^ 
fccií.f.q: illa ecuffío fuít ad mojté.na tx boc q? infírus efl lapis 
íncerebzo golíatb íllíco momius elt.i qn oauíd pfcidit eí capur 
nó pfcidit vt mozereí; fed qz volebat caput íllíus ferré tx cá que 
J.oeclarabif. (íúcg gladíu nó bfet ín manu oauíd.) Üolebar 
ení? oauíd amputare caput golíatb ad ferédú feciu-r q: nó babe 
bat fecú gladíú eduyit gladíu oe vagina pbílíflei. nó ourerat át 
Cáuíd íecu alíqó gfadíum: qz nó po:tabat oe vzbe íuaín caflra 
nífi baculú % funda que funt arma pafto:alía.pofÍea aút cü inda 
t«0 futfiet armís faulís nec polTet cu cís íncederc refi^t tila tol/ 
lés folu baculú funda t lapides vt pj fupza. íó nec mínímu gla-
dium íecü tulerat que poitct amputare caput oauid íllíus pbílt^ 
fleí.(íucurrít 1 flctit lug pbílííleúoTlá cu vidit eú mo:tuú le^  
tatus eíl 1 cucurrít velocíter ad tollédúcaput illíus:-: ad boc ftc 
tít fup íllú.f.q? erat pbílífkus eytéfus fug terrá:? oauíd firít gc^  
naa íup ípfum.c^t tulít gladíu eíus)Xenrem qué golíatb ferc^  
bat ad pugnádú cótra oauíd.c^t edurtt oe vagina fuá ).i.edn^ 
Ú íllu oe vaginapbilifteí.'Z boc qj nódum pbílífteus eduicerat. 
erat.n.fncipiúbellír'íante^ gc$ faceret golíatb oauíd p:ene^  
níe's eu pcuífít lapide ín fróre t íllíco occubuit.del fotte nódu? 
educcrat gladíúiqz milites pn$ lacea pugnát:oeínde gladio:t qi 
tüc erat ínitiú belli pugnatur us erat golíatb lacea 1 nógladio: 
jónódu íllúoe vagina edujerat.c í t ínter fecíteu).f.oauid go/ 
liatb.íftud eíl recapitulatio.ná íam oictú eíl q> oauid occíderat 
golíatb í nñp lapide ín fronte.nec occídit eú gíadio.poílea am^ 
pwádo caput íllíus^qg fatís oici políet q? lapís infiíus in fró^ 
te bzeuiífime facturus erat vt mojeref golíatb :tamé qz oauid 
iitico írruít fup eú vt ípfe in terrá cozruít nóduj ejepírauerat qñ 
mñlijt oauíd in eumiídeo adbuc viuebat quádo abfcidít eí ca^  
PW'CTbiefcídircg caput eíus),f.abílulít galeam:? caput píefciV 
ditvtferretcojam rege. 
(DQuarc oauid pfcidit caput golíatb cu iá moztuus eét, Qó.5 f, 
l ^ l l p v p t qrc oauídprcídítcaput pbíliíleí. na? fufficíebat 
• ^ w ^ l cig?occídíiretcú.¿:aii9sríídebítq>fecitboc 
oauid ad occídédúpb¡lííleum:q: nódúejcpírauerat. ^jboenó 
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flatiqi.s.OiW g?pc«írus efl lapide ín fronte t ínterfectU8.crgo 
| ante^ oauíd arríperet gladíú obíerat:? fie nó opoitebat ampu^ 
I tari caput ad boc q? mozeref .S5 adbuc rrídebit alígs gp nódum Suafio. 
£ monuus erat:r5poftea in amputatióecapífisobíir. ferípturatit 
i facít anticipatíoné.CSí adbuc oóm q> no flatrq: ít boc fecílíet JCófutatío. 
Vt occíderet eum fuffecíflet <p íugularet:? nó enraret pzcfdnde^ 
re caput.etiá oatoq? pzefcídílíet caput non oetulifíeí íllud fauíí. 
oetulít tamé.videturergo q? .ppter alíam caufam egerít.(£&M Kñ.alía. 
quis ergo oicet QJ oauíd abfcidít caput ín teflimoníú g?ípfe oc^  
cíderat eum: ? tulít íllud cojam faule: ficut faceré folent milites 
fingnlari certamíne pugnátes cu oeiecerínt boíle9.capíta.n.eo? 
vel linguas abfcíndút ne qs alíus vfurpare fibí valeat ílíá victo 
riá.t poílea bec ín tellímoníú víctoiíe babíte cíbíbéí. ( T B ; oí impugna, 
cédú q? boc nó ílatrq? íflud fTt qrí alígsDgredíf cú alio fingula-
ri certamíne nemíne vídéte q teílis victozíe ñv.i oh boc ferút fe 
cú alíqd tn tellímoníú.cú tú victozía manífeíla efl nó opi bec fi/ 
gna ferrí.in oauid autéfic accideraf.qz pntibus oíbus ífraelitis 
? pbílíílinís ípfe oecertauerat 5 golíatb t occíderat cu?: íó ét fi 0 ¿ otio 
nó terret alíqó teílímonium nota erat víctozía.ergo nó tulít ad abícidtí ca 
manifeílationé $ ad aliá cám.CT'Rndédú ell ergo boc pote' put. 
rat fierí ^ pter o«o. 'pilo ad augmétátíoné glozíe íllíusvicrozíe. '(Mío. 
Bcóo vt oés víderét victojía. De pmo oóm q? c^ q? oés vídíf' Scó 
fent qúo oauíd pugnauerat t peuflerat pbílífleú: tñ nódu vide* 
raí boiréda facíé íIIíns:q:fo2íeqnveníeb3tad caílra erat gal-
lea optus. ? q^qj víderef magnítudo cozpís íllíus nó víd^batur 
bojríbilís. ndeato q? víderef nó poterat ofiderarí vult9 eúis 
pfcctc:eo q? oés vidétej eú fugíebát. f.qn veníebat in caflra ífra 
clítarú ad petédú lingulare certamé oés ^ terrítí fugíebát ab eo 
Vt p3.s.ílfa.núcaúteo momio cúadduceref caput ílft0poterát 
oés olíderare ferocítaté vultus eíus.t fatís eíl rónabíle q? fece^  
rít oauíd ad bunc finé.f.vt magismanifeflaref tríúpbus.ná ob 
boc feriptura oefcrípfit pedus armo? t virí magnítudine;.oés 
gppe ífraelíte viderút goliarb:-? q? eét vír magnu6:íñ ad magis 
manifeíládú triúpbú oefcriptú e(l q? baberet feic cubitos ? pal^ 
mú altitudíe.oefcriptú quoq^ fuít pódus lo: 5 ce 1 lacee tqjqj oés 
ífraelíte illa arma vídí(rent.nemo ttí poterat oícerc gfecte eo?u 
quátítaté nífi p méfurá t pód9:íó feriptura vtrúq? erpífit. Slia 
aút ró buíus fuít ad noiíficadü triúpbú íllís a nó viderát. nam 
nó erar oés ífraelíte ín caflrís qn factú ell boc bellú: íó l? poílea 
aodirct q? oauid occidílTet queda vírú foztilTímü 1 flatura mí^ 
rabilé.nó ta oiflíncte cognofeerét magnitudiné vtcto:ie:nec ta? 
abúdáter gauderét ficut cú víderét caput íllíus q eís pfenrabaí 
velut viués:? illa fuít íntétio pncipalis.nl poflqj finítú efl bellw 
ponauíí oauid caput golíatb í bkvXy.i íbat cú faule t mltis víríS ^ 
ífrael.eicibát aút mnlieres t vírí oe oíbus locís ín oceurfum 03^ 
uíd -i faulís: t videntes caput pbíliíleí canebant Oño laudes.De 
boc apget.j. in Ifa.f.alíumés aút oauíd caput pbíliíleí attulít íl^ 
fad ín bíerlm.-z fequétí.c.oícif,po:ro cú reucrtcref oauíd pcuP 
fo pbílííleo ferret caput eí9 ín bíerltmegreífe funt mulíeres oe 
vninerfis vzbibus ifrael ín oceurfn; faulís regís.? fie manífeíla 
baf túc caput goííatb oibus ífraelitis p varía loca: t non fuííTet 
boc nífi abfeidifret oauid illud.ficn.facíeblt pbilífliní.ná cú oc 
cidiíTent alíqué famofuj oe ífraelitis 9 erát bofles eo? oucebát 
caput ílli9e terrá pbilillíno? vt víderef magnitudo victozíe ^ 
oés gauderét.ficn. factú ell cú iplí occiderút fauléinmótíb'gel 
boe.ná pfcíderút caput eius:? míferút in terrá pbíliílin vt ouce 
ref p círcuítú:? ín téplís ídolo? annúcíarcf víctozía. iCo?p9aút 
eius ? filio? fuo^ míferút ín betbfan % fufpéderunt ibí vt pj. j.c, . 
Vltí.(Uidétes aút pbíliílin q> moztuus eét foztíflim* co? fugíe" • 
rúo.f^ota fpes belli pbíliflino? erat ín goliatb:q2 ípfe erat fo?-
tíííímus ínter oés viroj pbilíflín:': obtulerat ad fe fingularc cer 
tn qfi nemo eét ín ifrael ¿ eí audet refillcXú ergo viderút q> oc 
cubnit occífuja qnodá íuuécnlo ínermi oílnpuerút fupza modú: 
? ofternatí aío fiare nó valuerút ante facíé bofli8:f5 illico fugie/ 
rút nemíne adbuc ínferéte pugna. (£t ofurgétes viri ifrael ? ía * 
da vocíferatí funt).f.poflq$ viderút ífraelíte qj/ugíebát pbílí'» 
flíní pfecutí funt eos ne elaberenf impunes.? o í q> ofurrererút 
Virí ifrael ? íuda. í.vírí vndeci) tríbuú:q tribus íntellígunf qoíe 
ifrael? viri oe tribu íudaq tribus p fe noiaf eoq? eratcererís 
mato; ? bonozabílior.? qn fieba't aliqua belfa ofueuerát omnej 
alie tribus fimul núerarí tác | eét vnus populus: ? filij íuda p fe 
núerabanf tácpeént alíus popul9oíflínct9ab ifrael. /Cá buí9ma 
gísoeclarataefl.s.c.i i .et.n.ozátq? vocíferatí funt.f.etíxuta 
tes fe ad bellú cótra bofles fugíétes.ficeníj oícíf q? populus vo 
cíferatus fuerat in eertamíe.f.ad fe e]cbonádu.ná oe viris Víbie 
baf oícií 3ofue.c.8.9J vocíferátes ? mutuo fe e^bonátes'.pep 
•pjímus IRegum ílbulenfis. V> »í 
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fcquebáf «r fíítos íírad.íta auté bíc: potííítme q: íífa vocifera'-
río erar qñ notificatío bellí Í cóuocatío: qz diq oe caílris ífrael 
qaíerat ín extremíratibuecaftro^ nó vídebatan fugerár pbflí 
ftiniJáeo nefcíebát eífe belIú.íHí aut quí pmo víderüt vocifera' 
ti fant conuocáfes alíoe ad belfum. (i^er fec t^í funt pbílífteos) 
.í.cum ftigerenr pbílíííeitoto carfu ífradúea tergo feqaeban^ 
tur occídíinres píurímos. 
(^Q.mrc ífraelíte ímmediare monao golíacb non ínuarcrúc pbí' 
filíeos. Queííío.5<J. 
¿ 0 1 1 | ¿ » r ^ f aligs qrc ífraelíte nó fnaaferijr pbüíííínoe mor 
IZCLUtri i i Vtoccnbuitgolíatban$ ipfi fugerétoecaílrís, 
( T l i í ^ s rñdebír q? boc facrú cH: q: ífraelíte volebát especiare 
codítíoné pofiíl ín fingulaií certamíne.golíatb enij oirerat ad 
f l'raeííías. elígíte ec vobía vi? i cefeédat ad fíngnlare certamé: 
(! quínerft pugnare mecas i pcalferir me erímns vobis feruí: ñ 
mt ego ^nalacro t peuflero eú vos feruíetís nobiSXñ ergo fue 
cubuííTet golíatb pbilífliní feruíturí erát ifraelitís cu tpfí bác có 
• dítíonéobtulíífent. erpectabátergo ífraelíte q? pbilífliní offer^  
rét fe feruíturos bebieísudeonoínfercbáibelíu. íoato etíá q> 
tímerétífraeÍ!te.f. q?noferaaref codftío appofiranóaudcbant 
ínuadere pbííílíínóe nc lícobijeeref eisq? a íure oeciderát.oíce 
rét ením pbííiftíníQ?ípl! volebát fe fpóte fabíjeere feruítatí bc^  
hitoiü ppitv pactu ínterpofitu-.fj qz ípfi ei5 bellú íntuíerút cu pa 
cífící elíent vofétes ímplere códitíoné ceciderut a íure fuou'deo 
íá poterát fe oefendere ab eís ve! ínferre bellú taqj überi ab ín 
rerpoftto pacto. JCÚ aút viderut q? pbilíftíni fugíebát: qi maní^ 
i feíleapparuftqjnolebát ímplere códitíoné interpofitajefecuíí 
c fonr eos vt occíderét. (TS? melius vídef o6m q? ífraelíte non 
C erpectabát aíígd borií.f.qj pbílílUní obferuarét pactú ínterpof! 
tu:q? putabát cp no obfernarét: f5 q? pbílííí íní poecupauerút fu 
gere nó valuemt ífraelíte írruere ín eos manétes ín caftris: k á 
pfecutí funt eos íá fugientes.fi tamé manfiflent afíquádtn ínca^ 
c flrís irritan' erát ífraelíte fup eos: fj nó ejepectauef t.q6 appet qz 
F níbíl fecú ferétes fugierñt.ná poft^ ífraelíte pfecutí funtpbílífli 
nos vfce ad vzbes eojfi redeutes ínuaferíjt caflra ípfo^míbif.n, 
erpectaucrñt pbílíftín: fed íllícovt monuujefl golíatb fugíerut. 
fíe ení? Ira fignifícat.f.vidétes pbíliflín q? moituus cífet fo«í(íiV 
mus eozu fugerHt.D^ aíít ífraelíte nó efpectarét pbllifítnos ob> 
feruaturos pacta ínterpofíta :fed íntéderét pugnare cótra eos: 
etíá fi oauid fupareí.apparet cíe verbís oeaíd ^ goliatb.oíyít.n» 
bodíc ©abit te oñs in mana measí gcutíá te t auferácaput toa: 
t oabo cadauera caflrowj pbihlíínoÑ bodíe volatilíbus celi.fl 
> tamé tnteKenftet oaníd g? pbilifítnt paritarí erát íterpofito pa> 
\ ctotnóoírílTet oabo cadauera caílro:ó pbilíflino?volatil!b9cc 
If.fed ofjciflTet.ecatíá te i auferá caput taú a te-.-z oabo caflra pbí 
líflínoni ín feruituté ífrael. ergo íntelligebát ífraelíte cp pbilifíí. 
ni nóerát obferuaturí pactútfj pugnaturí erát cótra eos fl occú 
beret golíatb. t fíe faceré voluerant nifi pbilífliní cótcrrítí mo^ 
tuo golíatb fugere poccupaífent.cUfcg ou venírét ín vallé ).ú 
pfecutí funt irraelite pbíliflínos vfc^ ad vallé quáda; q erat ín 
terr e pbílíftmo? apud ciuítates eozú nobilílTímas getb t acba*-
ró.(J£tvfc^ ad ponas acbaró).t.vfc^ adloca íllúacceflcrfitíP 
raelíte pugnátes i pfequétes pbílíftinos:nec tímuerút íntroíre 
tn terrá pbilídinozú. adeo en¡5 cóterríti erát pbíliflini cp etíá fl 
incroirét ífraelíte ín terrá eozú nó auderent eí refillere. efl auté 
acbaró vna oe gneg metropolíbus pbilíftino?:i erat cíuitas re 
galís vel babés fatrapá vt pj.s.c.tf. 13ofue. 15 aút ifía cíaí 
tas marime a^lonaris ín térra pbiltflinotú: ió erat máxime có^ 
¿acta terre ífrael: vnde vfc^ ad illú locum Í vfc0 ad xihé getb q 
erat .ppínqua ouraaít efecatío. nec efl írellígédü q? vfcg ad ífla 
loca folú gíceutí fuerút ífraelíte pbíliflínos táqj nó auderét ín^ 
troíre vlteríus ín terrá eo t^fed nó eíecuti funt vlterías: q: oes 
fugiétes íatuerút ín v:bib0íl|}8.c£ecíderútcp vulnerati oc pbilí 
flinivia farím).í.malti pbilífliní mo«ui funt ín fugagladíobc^ 
b:eo?2.t boc in via farim.efl eni3 alígs locas quí voceí farim ín 
térra pbíliflínopí ín vía íllius perierút plarími pbílííliní.nam 
qz focas ilíe.ppínqaas erat ilíac malttcó fugíebát quí ín vía trn 
cídatí fant.fuerút aút oés quí occífi funt ín boc bello oe pbílífli' 
nis.^cmílía t valneratí funr.<$o.mílía vtait 'Jofepbus.é.antí 
gtatú.c^t vfq? ad getb t vfc^ ad acbaró).f. qn fugemt pbílíllí 
ni nó^pceíferüt oés eadé víajfed qua poterát íbát .ideo aff g oí 
rciceríit fe ad wbé acbaró. alij aíít ín getb.alíí vero p víá farím 
quos ifraelítepiflas tres vías gíecutí funtíoccíderútplímos 
ín qlíbet earu víc^qao fe íncluderét ín loco? pfidijS. &í a't getb 
oe qua bíc 02 qdá metrópolis pbílíílino? Í regalís cíuita5:ficot 
ú m w P? SíNró tPfPi 3PÍUf. 13 .c» oe «uíé vibe er^  r^Q" 
t 
IRiilto. 
lía:b:íó vocaf geíbeu5 vt Pj.s.fn ff a.ca reuertenr^ Í?I • 
poíl^ pfecutí f u e r á t p b i i í l l e o s ) ! ^ ^ 8i,9d ;e6 n!;) ífraei + 
firispbilíainojzoírípiédusiifraeliterñnibíloíno rám, 'nc^ 
ítroierút in caflra quouic^ pfecutí funt pbíliflínoe ?Tr ?1 
plurímos.oeíde reuerfiluntÍ íuaierütarc^t oírípuenTrí ert,"t 
caflris.í b0 factu efl <\i iouz rer pofuít edíau ne as S e r á t ^ 
fpolia a ñ $ ceífaret pfecuiíoboaiú.nec folo3 credéduilo !?tacJ 
fe q§tum ad ea que erát ín callrís^ ét ^ mm ad ea k ^ l l c k $ 
occífo? ín vía vfqj acbaron Í gerbJ^nemoqc^ r l i poí,a 
fi ímanerét fpolüs gmiiterét boíles ipunes elíucrere tín v 1 1 ^ 
gfecatíóe redíerúte vías 9b0 efecutí fuerát pbüíílínrt 3Uíé 
gerunt fpoíía ocdfopoetüdeái ín caflra reuerfí ff r?« ? r0,!lV 
caflra eo?).Tló efl íteíligendú cp inaalerátpuanátL n ^rfir t 
íbialiqsg refifterer.náoéspbihílíní r"ugerá^?ú,are¡,Sl!a,ieét 
pueríit.erát.n.!bt multa fpoliarqz pbilídm re(íqueráS.,riV 
ourerátmbelluníbílfecú reréteeifegraiiaréfad í m ¡ r Í 1 ^ 
més át oó caputpbílííleí attulít íllud ín bíerí'm) n/ ^ 
rat.9.qj 06 plcidit caput pbüiíleí.nunc át 02 q? tiiiít mS^ l "* 
rufalé-.q: ad \> íllud píciderat.Sciédú tn <$ b poníf h l n l b k ' 
patíoné.ná píius tulít oauid capulpbiIíHeí cozá fauíe vr n -
If a.pofleaautem talít íllud ín bíerlhi víp3 íequenrí c " 
CTQñcaputgolíatbfiierítponarúínbkTÍm^adQd * üñ 
^ U e r e r v d q ^ c ^ ñ d e í nícoía^ na íi, t po2 am^ í11 
díateVtmo:tu;eftpbílí^:f3poflea^ 
lucad terreada lebnfeos g babitabáí ín foifaíícío vzbís S L-
nó flatiq: caput íftudpoztatú efl finito bellos cm po2tabrf/hii 
fllucfaul vtp5feqaéti.c.f.po?ro CU3reuerreref o ó p c u S í / 
íleo t ferret caput eí'm bíerlmregreííe lunt mulíereí ín ocnírr 
faul regís cantátes í oucétes cbojoe.bel^ ni qó n ' , ? 
o iebufeos ín bierlm fuit pofl mo«é faulísiíó caput «oííarh ni 
tatú fnítínbierl3imedíafepoílbellu3pnte í au le^üá to tL . j 
gd poztatú c ín bíerrm.CBndédu efl q?nó fuít pozíatú 
v2béipf3Ínoé6alía6v;besílracl:yel^ 
circuibat VJbes tfrael Í oauid cu eo ferés caput golíatb:? a Z áJó, 
Címu ooctam efl m bierlm ? mafit ibi. CQaeret afioe , . 
magíe pofítujefl in Vibe bierím qj ín aliq ^ i ^ ( r m á ? r i ^ t l ^ 
qj boc factú ellrq? illa erambseícellenuojoibus v ^ b í b W 
ífrael.t ífla ínfignia memoMbílíú rejz in talíb9 v?bíb9 poni n / 02 m/ 
l bét.alíasfoiteoicetgj faulpofuílTetcaputiftudínv/eaabafl 8,ÍP0ltí 
i oe qua ípfe erat oaúdus 1 ín qua manebat ad memoaá b e » 
q : oauid occíderat golíatb Oebüítponí ín v^be que ptíneret ád 
oauid.-r q: erat oauid oe tribu inda ad qua etinebat bkrh m, 
lítum efl caput ín vibe bíerrm,©3 b'nó flat:q? v^bs bierím nó 
> ptinebat ad tribu inda 15 ad tribu beníamín vt P3 ^ofue 18 c t 
: ibi faíí8oeclaraiúc.3te3fioauídpofuííretmbíerím caput ¿¿/ 
líatb qj erat oetnba fua:a fo«ío?í pofaífíei ín betbícéraaía oe 
bac cíuítate erat ojíudus oauid vt P5 pcedentí.c.í bícpofitú efl 
tñ ín bícrfin-C^ém ergo qp fuit pofita in bíerufalé pp DUO.Ó/ 
mo qz ípfa erat nobilííTíma v^bs toti9 regní ífrael. (TScóo q? 
erat ín tribu faalís.ná faul erat oe tribu beníamín vt p; s ca g 
bierlm át erat in tribu eadé 3ofue. 1 S.c.íó pp bono:é regís ibi 
poní oebuít í pg bonojé Víbíe.fícn. pbilífliní auferemes arma 
•2 caput regís fanlís pofuemt i V2be bonojabiliflima regní fui i 
téplo aflarotb vt P5.Í.C. vHírno. COueref vlteri'qúo po 
fuit oauid po2tare caput pbílillei in bierlm:q: nódu3 capta fue-
rát ífla vzbs a filij) ifrael:fed manebat ín ptáte íebufeoc.poflea 
át capta étpe oauid vt P3.J.2.li.c.í.et. j .^aralí .c. i i.DC'^n 
dendu efl q? caput golíatb Dacíu3 efl ílfucjqj 133 cíuitas bierlm 
capta fuerat ab ifraelitís a magno tpe ante boc:? babítablf íbí 
tn non capta fuerat quátú ad totum.Tlá poíí mozte ^ ofue fifij 
íuda ? beníamín inuadétes wbé tetá ígne ccbulíerunt vt pa-
fet 3adí.c. 1 .IDOC tn fuít ^tum ad loca plana que era't ín Vibe: 
fed fojtalicíúcíaitatísobiínerenó valueruínó babitabát ieba 
fei mírtí cum filífs ífrael in eadé Víbe vtp3 3orue,c. 3udí. 
c. 1 .máfit auté boc a íép02e mo2tí6 iofue vft^ ad tépoza oauid. 
ípfe ení pngnauít otra íebufeú quí babitabát in foHalicío víbis 
c obtinuít íllud vt P5 ifra.i.líb.ca.s .eoergotépoze quo oauid 
occidit pbilifleú:bierlm etínebat ad ifraelítajmon tn totaiquía 
partétenebát íebufeí:fed qlitercunc^ eét ípfa eratmelío: CIUK 
tas oibus que erát ín térra ifraehídeo ad illa ouctú efl caput go 
íatbXa m átobi/cíí q? nódú capta erat ab iiraelítí8:fed poíl¿a 
Icapta efl.oóm g? íam capta fueraí:in non qgtum ad totum.boc 
autem faffícíebat ad boc Q?poneref íbí caput golíatb:? 0? babí 
carent íbí ífraelíte. (árnja vero eí'pofuít ín tabernáculo i uo) . 
í.aniia golíatb coílodíttití(i pomo rwaapud fe.Tlon vocaíbíc 
^^rnacultf 
tul 
putei' 
ruífllé. 
: 3^ 
fflléelí« 
captad 
Oí 
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u ^ fjAfUíü ípfa oomws fancta ín qua eratarcarqz ibí non 
ílt pofira arma goííatbjfj folae gfadíue vr Ei.c.Jgtíá 
lolai. 
t 
t 
i-fir í Qoimoii} JOIUB bi ai  r P5.j. s i .cena qz ta 
bernacníH oeí nó vocaf tabernacaluj oaaíd. bíc tñ D5 q? oauíd 
nofuíí ííla ,rt tabernáculo íuo. ergo oebet ínfelírgí oe alíquo ta^ 
rrnacaiooaüíd:nó qdem oe tabernáculo qó bzet ín caftríaiqz 
<bí nullú babebat cú venílfet ad caílra no vt belíatoz vt fere's 
farcínaa ffíb9 ÍHÍG ín babítu paílozalí.fj vocaf tabernaculú oa^ 
«id ípfum qó babebat ín vzbe fuá ín oomo pf ís fui. vel taberna 
rtilú íiiú efl q^ babuít poílea qú bítabat cú rege ? babebat filíá 
retie in víoze.íTSciédú aút q? oauíd nó pofuít oía arma go^ 
Ltb ín tabernáculo fuo.ná gladíu pofuít ín rabernaclb oeí poíl 
¿nbod vt p5.J.c.t i . 3té feiendú cp oauíd nó pofuít tila arma ín 
íabernacfo fuo vt ípfe vteref eíe ad bellmqjnó poterát coapta 
n (:í«nfer magnitudiné ípro?.ná golíatb erat fer cubito? ? pal 
mi oaaíd aút erat vir paruMozica ergo ? galea ? ocree eree ne^  
atiam ei coaptarenf.clfpeus aút t lacea ? gladíu5 fecus fe babe 
bát:qj illa nó coaptabanf cozpozí.ttn íflíe nó poterat oauíd g 
oém modú vti'.qz lácea eíus erat magna nimio, na? baflíle cíue 
erat quafi lídatoiíú terétíú. ferrú aút fercétos Helos babebat pó 
deris Vt p? fop^ oauid ergo nó políet eam mouere.í^e elf peo 
fíyocfc credédú efl cp elíet f m rppojiíoné íílá magnujnimís.'fo" 
las ^o gfadius erat quo oauíd poterat vtí ad bellus: íó qn fugíc 
a facíe faulís nó ferés fecú aliqua arma petiuít gladíú a facerdo 
te acbimelecb^accepítgladíú golíatb vtpj.j.c.i i.ft tn nó fuíP 
id fibí cóueníés ad pugnádú nó accepiffet eú. C3cíédú q? nú 
colausoicit bíc q?oia arma golíatb pofiía fuerát ín tabemacu-' 
lo oííi.íló patet qj íbi erat gladíus eíus.jf.c. z i .Sed boc nó fíat: 
qj íbí 02 cp oauíd pofuít arma ín tabernacuío fuo.fjtabernacu^ 
lú oeí nó vocaf tabernacuíú oauíd. q? aút poílea oauíd Oederít 
gladíú golíatb vtponeref ín tabernáculo oeí: vel etíl pofita fue 
rínt íbí oía arma níbil oíffert.necefie ttí eíl gp ¿mo pofita fuerft 
ín tabernáculo oauíd.? Ira ífla oebet oe boc necio ítellígí. (So 
Aút tlpo2e quo viderat faul egredienté oauíd cótra pbilííleuj.) 
t)ic ponif oubitatio t íngfitío faulís círca oauíd. ? boc ftiít qií 
vídit eú egrediété cótra pbílífleú.f.qn íletít C02a? ípfo t petiuít 
fibí cócedí fingulare certamé. Cü enÍ5 flaret C02a5 eo nó petiuít 
e»e qua flirpe efiet.cú auté críuit ad pugnádú? qfiuit boc. T^atío 
ínquífitionis fuít: q? cognita eíus nimia animofitate admíratuj 
e!l:Vola!t^  feire de qua flirpe efiet talís vír.(2lít ad abner pn^ 
cípetn mílítíe,) 3fle abner erat piínceps mílítíe faulís: 2 erat co^  
gnatus eíus ín fecúdo gradu.f.patruelís fuus vt p? fup:a. c. 14. 
erat ergo bono2abílío2ín tota oomo faolis -zfibí familiarío:.? 
ob boc magis locutus efl ei reí q? alteri querena oe íunene iflo. 
(De qua flirpe oefcédít ifle adolefeés o abner ).ú oe qua tribu 
efht oe qua familia coomo.ná nomine llírpijoia ífla cópjebé 
dútor.-z nó folum volebat certifican' reic oe tribu: q i boc nimíá 
vtiiaerfaleeraf.fed etiá oe familia ? oomo. 
CQtiomodo potuít faul ígno2are llirpem oauid:cú ante boc fo 
gnofeereteum. Queílio.40. 
aí í P r p f aí,^s ^ 0 faul potuít fgnojare ílírpéoauid.ípfe UCI cníjcognofcebat ante boc flirpe oatttd:q2máfe 
rat cu eo oauíd oíebus multís t pfallebat in cítbara cú faul arrí 
peref a oemonc pcedétix. CT^ndédúefí fm auguflínúqj non 
coguonít faul ipfum oauíd ^ppíer mutationé facíeí. Tía? qú ve ^  
' m't ^ mo ad fládil C02á eo erat adolefcétulus nó babés barbam: 
poílea aút crefeéte barba ímutatus fuerat afpectus eíus.t fie fit 
ía qaolibet virorq? cú íncípít b:e barba ín puo tpe fit in co ma^  
Gna mutatio. faul ergo nó cognouít oauídlá nímís mutatum a 
pu'ozí babítudíne facíeí.Sligd quoc^ ad boc cóferebat mutatio 
babítus.ná cú flererat pus oauíd ín ofpcctu faulíj erat ín babitu 
fámulo? regís: núc aút erat ín babím paílo:alí babés pera? pa^  
tole 1 funda z baculú.Sccidit etiá illa ígnojátía boium alíqn 
vííozu ín regíbus.matfe qz aííuelí funt multos víderemec femp 
eofdé fed varíámníó nullius eo? fírmácognítioné babét.babe 
re't aut fi paucos víderét. ? túc cú alígd vídílfent etiá fl multo té 
Ppíe íntermíteref vífio íllíus rurfuscú víderét ílíujcognofce/ 
[e'r.varíatío tñ tollít firmítudíné cognítíonís.fic efl in recípíétP 
bus bofpítesiq? cum multos recípiát z quotídíe varíenf :etiá fi 
«terato redíerint víp cognofeút ve! nó cognofeút. fien. Sapí.c. 
•^cuoefignatur bjeuís vtílitas impío? oícíf g? illa eíl táqj me^  
^oiia bofpítís vnius oíeí ptereútís.fic aút erat oe rege faule:q? 
^ ífluetue efleí videre plurimO) q veniebát ad aíládú fibi:q§^ 
jatiid alíquo tépoje eb eo cognítuS eét íá núc nó agnofcebatur. 
CTlícola9rndei alíter.f.pbátafía íaalíseras pturbata ipedí^ 
2 ^ ?ffíicíione oemonís-.íó nó cognofcebat oauid.fj boc nó efl 
m w folid«:q2 vel oiccf gp pbátafia faulís erat núc pertúrbala 
nííQjab^" 
nernócog 
uen'tod cú 
eét familia 
rífTim9fa« 
lis. 
eKnífio. 
qn ííla ínterrogabat. vel erat pturbata a pncíp/o cúadduct9 efl £ófíitatío 
oauíd ad eú vt pfalfercr.TMiu? nó pót flare.ná manífcflns! eíl cp 
núc nó erat arreptus fauí a oemóe:alíoqn oauíd cecinífiet co2á 
eo ficut ais facíebar:? poíl boc fecít vt p? fequéti.cet.t. 1 g.ttí nó 
cecínít.ergo nó erat arreptus. 3fe' fi fuílfet arreptus a eemone 
nó ínquífiuíflet ífla: q2 ííla ínqfitíoerat boís babéfis íudicíum 
tráquíllu3:cútnarrípíebaf aoemone faulcrucíabaf nímis:ífa 
vt ad leniédú oolo2é ei9 pfalleret oauid.ergo nó erat arrept9a 
oertione.3té fi oaremus cp túc faul eét arreptus a oemóe t ba^  
beretpbátafiápturbatámó folúígno:aret oauíd fedétoésalí^ 
os: t oc quolíbet oubitaret:qi eade? cá erat; nó tñ oubitauít oe 
abner cu ab eo quefierít oe qua cognatíóe erat oauíd . ergo no 
erat túc pturbatus ín pbátafia. £tiá nó efl o6m q? fuííTet ptur^ 
batus a pncipío qñ fecít vocarí oauíd vt pfalleret co2áco:q2 túc 
Ij fuílfet alíqñ pturbatus.f.qñ a oemone verabatnr: tñ nó erat 
femp turbatus cú oícíf pcedétí.c. gp qñ arrípíebattir a oemone 
faul pfallebat cozá eo oauíd:! melíns babebat.ergo videf cp nó 
femp qñ fuít oauíd cú faule erat turbatus fauht fie cognofeeret 
cú.vñ jp eo fpálíter mílít ad patré. 1 poílea oícíf gp inuenít gr a 
tíá co2á oculís eius.nó polfet tñ ínueníre gratíá fi eííet faul per 
turbatn8:q2 nó cognofeeret oauíd.ergo non erat imbms'.z fie 
cognouít eú pmo:-? etiá núc. l i ó efl ergo fláduj ín rñfione bac: * 
fed ín po2ibus ouob9. (biíítc^ abner.víuit aía tua rer fi nouí.) 
XDodus iurádí eft. f.fic 020 oeú gp víuat aía tua ficur ego ígno^ {T)X 
ro boc vel alíter ego íuro p aíam tuá.i.p vita tua? q? fgnojo qd ¡:*4 
q ueras.nó ení? cognouerat abner oauíd. (TQueret alíqs Y^ ? 
CB® faul nó cognouííTet núc oauíd qúo nó cognouít eu? abner: Pu.c 
q2 ípfe erat famílianíTímus regí t aflabat ilfúídeo oebuiifet co/ 
gnofeere oauíd q pus lleíeratco2á faule vt p? pcedé.c.2(n*Añ^ 
dendúeftcpabner ígno2anít qs eifetoauid:?potuít bocfgno^ 
rare ec Ouabus caufis fupia alfígnatís in faule. TMCa q2 oauid 
erat íá mulú imutatuj fm facíé ^ ppter barba q nouíf creuerat.ió 
Vídebaf oilTímílts a flatu p02í:? fie nó cognofeeret eum!? pzius 
cognouílfet.Scóa cá efl qz ficut faul folít9erat vídere plimof:? 
ob boc nó manebat eí firma cognitio alicuins eozú: ita abner q 
erat pnceps mílítíe t erat potétíífím'mtoto regno vídebat píu/ 
rímos ? facilíter oblíuífceref ÍII02Ú. (£55? adbuc alíter pót nv 
deri oe^  abner.f.q? abner nuq§ viderat oauíd.Í boc qz cum efiet 
abner pnceps mílítíe faulís ífraelíte femp bfent boíles, crede 
dum eíl gp vt ín plurimú manebat abner in cófiníb'regní ifrael 
•í pbíliflino? ad ptectíoné loco2um que erát ín ertremo, 11? ve-» 
nilfet oauid ad fauí: fojte nó vidit eú abner in paima vice: íó núc 
nó cognoaít.(£t ait rer.interroga tu cuius filíns fit ifle puer).f, 
ífle adolefcés.ec eo ení? gp oauíd íncognítus erat a faule ? nefei 
uit rñdere abner oe eonulíit vt abner íterrogaret ab aííis.T boc 
q2 reje nolebat famíliaríter loq ad alíos p fe:fed p míníflrú fuú. 
( t^ ícútaút qdá bcbzeí gp iuífít qrí cuíus filí9 elíet ad fcíédú fi 
erat f02tís pater fuus:q2 p boc poterat pfumi oe robo2e filú'.f.q) 
paterrobuflusgifat filíos robuílos.Tlícola9aút cícít gp qfiuit 
oe píead fcíédú fpálíter genus sllíus: q2 rejr.pmiferat gp qcúcp 
fuparet pbílííleú accípeí filíá eíus tn vpozé:? qz nó oecebat filia 
regís copulan' alicuí viro vílís gnis ínquífiuít rer oe flirpe fuá. 
(¿úcg regrelíus eét Oauid pbílííleo pculío.) Ibontltur ífla bíc t 
qj ad ídé ptínét q¿q¿ no fimul facta fueríní:q2 íllud qó oíctú efl 
fupza factú fuít ante^ oauíd ^ pcederet otra pbílííleú. qó át bíc 
oícíf factú fuít poílea. f.q2 íllo reuerfo a pculííone pbilíílei iter 
rogauit eú faul oe ^ pgenie fuá. (JTulít eú abner 1 íntrodurít co^  t 
rá faul.) 3flud fuít ad bon02ádú oauíd ^ pter vícto2íá quá ba-
buerat.ná pculío pbílííleo erat faul in tét02ío: oauid át volebat 
itroire ad eú ferés caput golíatb. t nó licebaí ei nífi qufs íntro^ 
ducct iliú:ió abner g erat regís familiarilíimus t potétilíím9 vt 
bonozaret oauíd introduicít eú C02á faule. (Caput pbíltfieí babé t 
te?ín manu).f.oauid babebat ín manu fuá caput golíatb qñ ín 
troductuseíl ad regé:eo gp mo¡c vt co2ruit golíatb íugulauít eu 
oauíd atq^ pfcidit caput. (5t aít faulad oauíd. )Quíanó cogno t 
uerat fup2a faul cognatíoné oauíd qñ quefiuit ab abnermúc íp 
fe p fe ínquífiuít. (De qua jJgeníe es o adolefeés ).í. oe q tribu f 
t familia ? oomo.ná nó quefiuit folu oe tríbu:q2 boc erat aíiqd 
cófufum:fed fpálíter oc familia 1 oe oomo. c fc>írítqj oauid.fí^ f 
liu? ferui tui ífaí betbleemítís ego fu?.) Quefiuit faul oe ^geníe: 
ín quo íntelligebaf tá tribus qj familia q§ oomus.oauíd át vní 
co verbo rñdit ad oía bec.f.q? erat filí9 ífaí betbleemítís. bícút 
bebzei.f.l^a.oauíd canbí gp vocabaf pater oauíd betbfeemítes 
ouplr. Uno modo:q2 erat oe V2be betbleé. ^lío modo q2 erat 
vir f02ti8:q2 Pm oeriuatíoné bcbiaicá betbleé ita pót fignífica'» 
re vel foné bellatozé.oauid aút oíicít gp pi fuus erat betbleemí' 
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tíS oe vzbe bctbícc.t bóc ad notíficádu; gsnns füú. Mliq tñ be 
bici volút Q? vecauerú pfe? fuú betbkemúé.í.beílaíoié.t boc oí 
cór vt vfdeaf r íidere oauid ad mtéttoné fauíís queréíís quí 
eos que0ueraf ce paire oauid vt feíret an eííet filius vírí foztíj, 
ípfe autrñdífq? erat pater futís betbleemites.í.pugnato? velro-
buHus.S? boc tío ftattqz íl oauid fie rfídíííet nó íntellerííret faul 
oe quo loqueref rq? multi erát in ierra if raeí quí vocabanf íiaí. 
fi ergo nó noiafíetlocü vel tribu? fupuacaum eraí oící cp pater 
eítis erat ííbív'6 Hitellígíturq^erar betbíeemites.í.oe vjbebetb-
íeé. CTOueref an oauid fufficiéter rñderít ad ímétíonem 
íaulss oicédo q? paier fuus erat ifai betbíeemítes.ít 2^ cp Kcrq? 
cognitopatre cogníta eífetcognatio filíi cu pater fitpncípíu íní 
medíaíü fiííj.noiando ergo pzem fuú noíauít oauid tribu; fuá 2 
famsliá atc^  oom{3:f3 faul cognofcebat ifai: q2 pcedétí.cmíferat 
adeújVí ftbí mitteret filíu futí oauid:? ifai mifit regí muñera vt 
P5 íbidé.crgo cognoicebatur a rege.C oóm q? ífía rfifio no 
efl fiíffícíés'.cp ficnt faul ígno2abat oauid qué pzíus viderat ? fe 
cú babuerat'.íta políct ignorare iprum ifai píem eius quí eí mu-
ñera miícrat:? tüc nó cognofeeref oauid p ifai. (T^óm efl faul 
benecognofcebat ifai quí eraí vír famofuj ínter oés betbleemí 
ías'.potfíífme qj babebat faul fecú afioe tres filíos cíus vt pj.s. 
ideo mo% vt noiaret oauid píem fuú ifai cognofeeref cuíus fi/ 
líus erat.? boc appet q: moc vt oauid oirit fe eíTe fiííú ifai betb 
leemitie ceíTauít qílio regís nec vltra qfiuit cuius films eflet ve! 
oc qua ¿Jgeníe :qfiuiflet tamé fí p boc nó fuííTet certíficatusitñ 
nó quefiííií.ergo cognofcebat faul ifai ? cófequéter cr-at ííla rñ-
fio íiílfíd¿s.(rS5adbuc aliter oící pót.f.q? oato q? faul nóco-
gnousífe? ifai pairé oauid erat fufficiés ííía rñíío.ná qrebat faul 
oe q ^pgeníe eét oauid.in quo erat qó oe tribu familia ? oomo. 
¿5 cu oicet oauid fe eé fiííú ifai betbleemítis rndebat ad oía bec. 
iiá ejceo op erat pater oauid betblecmites fequebaf ipfnm eé oe 
iribn íuda.ná betbleé erat cíuitas ín foite íuda vt p? ¿CDat.c.i» 
? tn ín ciuítatíbus íuda folifilij íuda bitabant: ?pbocq? aliqní 
erát oe talíbus Iocí$ certírtime cognofcebaf eo|2 ¿geníes.cogno 
ícebaf etíá per boc oc qua familia erat oauid. ná ín tribu íuda 
erát multe famílíe.f.gn¿ vt pj Tlúe. z d.c? ífte acceperát oiuer 
fas gíes foitís íuda. V2b8 át betbleé fnít alíígnata famílie pba-
res oe q erat oauid.íó oicédo cp erat betbfeemíteS cognofcebaf 
familia eíus.oomus aút cognofcebaf c¡c noíe piis, ? oato q? nó 
cognofeeret faulipfum ílañqz tn cognofcebat íá famílíá ? tribu 
fufficiés erat boc:ideo oauid cóueniéter reípódír. 
CDO«are faul tá oílígéter ínc|fiuíf oe ílirpe oauid. Qó.4? é 
¿ s * M p r p f f t r vlteríus curta folucítus erat faul íngrendo 
¡SgUUK 11. i i f i oe fiírpe oauid. CSlíquís refpódebít fm 
quofdá bebeos q? boc faciebat ad feiédú fi erat filáis alicuíua 
I Vírí fo2tis.t)oc tamé nó fíat: q215 a rncipío potuíflét b2'e locum anteqís oaaíd jícedereí ad pugnádú cótra pbílifieú^amé pofí^ pugnan (Tet níbíl referebatq? cognofeeref an eét filt'us vírí fo: , tis.cú iá foititudo eius cogníta eét. feíre aút an pater eíus eét foi 
v tís-.erat ad babédú pfumptíoné oe ípfo an elíet fo2tÍ6:f5 íam nó 
erat opuspíumptíonccú ventas cogníta elíet. (CSlitcroícc-' 
reí alígs fnn altos bébdeos, f. q? boc fecit faul qz erat cóterritus 
^pter oauíd:ná cu índuít fe vefiímétis faulís oicút q? veftimé-' 
ta eíus fuerút cóméfurata eí ficuteómenfurabantur fauli. ? boc 
erat míraculú-.ídeo oblíupnít faul putas 9? ille futurus efíeí reí: 
eo q? vefles regic erát ei ^ ppojtionate.oicut ergo iudeí q? túc oí 
icítfaulan eífet oauid oe familia pbares vel oe familia jará, fi 
erat oe familia pbares oícebatcú futu^  regé:q2 pbares iferj3íaf 
ruptura vel Oíuífio.reí auté facit rupturam qua íntret. £5í aút 
erat oe familia jará oicebat eú nó futurú regé fj vírú famofu?. 
oicút aút q? túc refpódit ooecb ídumeus q? oauid erat oe fami-
lia pbares .nó tamé poteraí eííe rep nec bíz aliquá ejrcellétiá eo 
q? erat oe ílirpe moabíta^.? 02 Den .^c.i 5 .amonites 1 moabí-
tes etíá poíl oecímá gnationé nó itrabút eccíía; oní íeternú.í. 
nó babebút oígnitaté aliquá íter ífraelitas.^icút aút cp túc re-
fpódit abner Q> illud íntelligebaf oe víris moabitís: q2 lí a be-
bzaíca ponit ibi mafeulos ? nó femtnas. oauid aút erat oe ftír-
pe moabííarú quátú ad matré fed nó ej: parte píís'.qj rutb erat 
moabitis'.fj vír eius booj erat oe tribu íudandeonó^pbíbebaf 
a lege accipe regnú.C^5 ridicula íunt.ná oe vellíb'có 
méíuratís fup?a ímpzobatüell.í^ át faul oiceret an erat oe fa-» 
mííia pbares vel oe familia jará nó eft verifimíle: q? in boc p-
fupponeref q>erat oe tribu iada.r5íft«d adbuc ígnozabat faul» 
*5í¿ oato cp feíret eú e(íe oe tribu ítída nó fufficíéter oíílingue-
bat Dices an eflet oe familia pbares vel jará:q2 p2cter bas erát 
@l|g i m íaíiíííie tñVmi&U familia felaimrúeíroníítarú mu* 
lita? Vt pj *nume.c.ió.oía ergo bec oficta funt.^js,^ « . , 
tur q? fatiíerar folícítus círca ingíitioné oe pgeníe oauid X®' 
viderat eum virum valde epremúiíó oefiderabat feire ^ 
ííonem eiuo.vel fozte quía oaturus eral eí filíam ítiam m 
rem eo Q? pzomí lerat. volebát ergo feíreoe qua piogenfeJir0" 
vt fi elíet oe bono genere letareíur ín eo, 
(TSn oauid peccauerií íniendo bcllum cum golíatb. Qó.44, 
fin 
íílttd ouellum licitó fit.vd peccauerií oauid coiin'ítéí nio!i 
f vlterfcírca caque oícta ftmt.nsm Doinínít fi„ 
^ guiare certamc o goliatb qó vocat ouelium 1 
fcipíédo ouelluí.CT'Andendú eíl q? non peccatm^ oauid m 
vír fanct9in quo erat fpÚ9 oiíí:? femper fuít ín eo a oíe ¿1**5 
ctuseílvt p3pcedentí.c.redcu?fpúoei nópót fiare pctrhmIn 
tale.íó oauid nun^ peccauit mojtalr poílqg vnctus efl ín rcS' 
fed íllud ouellú fufeepít poli vnciíoné.ergo nó peccauit ( r ¿ * 
oómq?illa rnilonóílaf.qimáífellúcÜ qp oauidpeccauítn^ 
taliíer poílq| vnct9 eíl ín regé.f.qñ íulíít occítíí wíá etbeu ? có 
cubuíteu? vtojeeí9 vípj.J.s.lí.c. t i.CujautéarguífQ,^ 
fpúm oni femp poílcp vnaue eíl ocedíf.? cum 02 $ cu; fpú ^ 
nó pót fiare petm molíale, oóm verú eííe fi fu fpús quí ^ gr^ 
tificans:bene tñ fíat fi fií fpús gratis oatus.íícaúr fuít ín oauid-
qz fpús oñí quí oírect^ efl ín eo a oíe vnecíonie fue nó fuít gra< 
tía gratúfacíens vt oeclaratúefi pcedenti.c.fed fuít fpús robo-
rís ? ^ ppbetíe.ífla auté bene llát cum petó moztalín'Ó potuítpec 
care oaiiíd:l$femp babercí fpúm onñneceí: boc inducíf non 
peccauerií ín ouello.CíSed 0Ó3 efl qj no peccauit:qz oó núm 
peccauíí mo:talíter nífi in moite vzie ín adulterio beríabee.er¡ 
go ín íflo onello non peccaaít.boc p3 q2 ifra. 5 .lí.c. 14.02 q? oa-
níd fecit rectú ín ocnlis oní:? nó oeclinauít ab oibus que pcepe 
raí ci cúctis oíeb9 vite fue:ejccepto fermone vzíe eíbei.g tn ííto 
ouello nó fuerat pctm.qre át non fuerit petrit pót fie Dící:q2 aut 
ouellú ell fm fe íllícítú tá $íU3 ad offerété qp ad fuicípienté:aut 
efl ín alíquo cafu licítú.Si oicaf qp aliqn fit líciium:fíc oícef qp 
oauid potuit vtés íure fuo fufeipere bellum oblatú:nec fuú íbí 
alíq oifpélatío.Sí aút oicaf qp erat totalr illicitu3.efl 063 q? nó 
peccauit oó:q2 oeus moocbat cus ad faciendú boc? «15 gs agit 
qó oe9 íubet ét fi íllud malum fit nó peccatúmo mcref q^ jjpícr 
tnandatú oiií íam íllud efiícif licitútfícut absaá nó peccabat vo-
lédo occidere filtú fnus:? íá quafi actualr occidédo:imo in b'mc 
ruit íneRímabiTr,? fuit iíló majcímú bonuj qó fecit abzaa:?pp 
H ^ mifit eí oe'terra cbanaá t rpm venturu oe femíne fuo:? íu 
rauít l> vi P3 6en. 5 i.c.g 06 non folus nó peccauit ín b":fed etíá 
meruit:q2 pofuít fe ad mo2té pp oci ímutatíóe3.83 adbuc mo 
qp oe9 nó monifiet fpátr 06 ad faciéduj 15nópeccabat.qz ín pa 
triarebís multa g oiípenfátíoné fuerút licita q in ahjs virí$ erát 
íllicíta.fic íacob ejrcníaf a médacío.ífraelíte a furto.flfon ab bo 
mícídio.parríarcbe quí multas víozee fimul babuerút ab adul 
terioejccafantnr.ertra oe oíuoj.c.gaudcmns.non fnít ergo pee 
catum ín oaníd fulcípiendo bellum* 
CET-Hn ouellum f m fe fit licitum. Dueílío.4?. 
í 0 i ¡ I p r p f víteri903toqptáñpeccatterítfufeipiédoouel' 
I ^ X W v 1 1 i ¡p.qj f0Jte i e0 fmt a|^() fpáie.an ouellú f 3 fe fit 
lícítú vel illicíiú.f.illí a ouellú pefúi vel fufcipíútan peccánvel i 
aliq cafu líciíe fufcípiút.C^d b' rndcdu é qp aut iflí g fufcipmt 
VÍpetút Ü latei vf cleríci. fi clericí fimplr é eís í!licitú:ió fi pugna 
uerít i ouello íi irregulares ? óbéí óponí.? fi nódu5 fuerit ^ pmo 
tí ad facros ozdíes n óbét.pmouerí.ó I? ejetraó cleri.pngná.m 
ouello p totú.Si ái f£ laíci é oubiú^ é otrouerfia ínf ooctozea 
an fií í alíquo cafu l'cítü.ná qp cóítfií íllícítú nemo oubitaí.f.an 
alíquo cafu liceat é otrouerfia.Snia íncola i é qp núq; liC5 
ípetc ouellú tá icácíuíli ^crimínali-luícípe tñ Isin alíquo cafii 
líue í crimialí fiue i ciuíli.ad cui9 oeclaratíoné ípfe arguit oicéa 
qp fit líciíú:q2 oópugnauít i ouello: % ñ arguif i fcripturajfj có' 
médaf.3ín 52iú arguínqz í ouello oaf ptáj vn'altéQcedif lice'tia 
Vtríc^ interficiédi alíú vel le mutuo.jCum ígíf alter eo? fit íno 
censpUaf auct02ita6:vel falté oaf iícéíía interficiédi innocete 
q6eíl fimplr íllícít&qz efl; 5íraoictamen iurís nális:?^tra 01^  
uínum pceptu.C'Rildet ad boc qp Ouellú pót accipi oupííciter. 
vno mó .ppw'e:? fie ouellú efi fingularís pugna ouopvt per vi 
cíozíá vníus appareat iuflítía ían$ per oíuinú íudicíu51 alíe^  
rí9 iniullítia: ? fie ím oés ooct02e6 onellú é íllícítú tá er pfc oa 
tís ^  erptc accipiétis:? íutíícis oantis licentiá ? confulennu "j: 
fauojé pñaniíú:q2 ibi manifeíle ell téíaiío oíaína.? ti mo OIÍ» 
infelligí iura que loquunf oe oueíío<pbíbendo.f.2.q^;í:-.nl0"^ 
macbíá.? eictraoe purga, vnlccum fufcepta.nífi per oíuma re^  
(i^latíonémanifefiam fuerit9? oeus ywlifk M U m m 
cípi' 
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ría T I? mó oí<:«t g? fanctí coctojes oícunt oaaíd íníuit fingu' 
Lré cerramé cú pbrtílíeo:q: ftbí reueíattij fuit a cno qp fie voíc^ 
Lt indicare íuá íuflítiá cótra pbiiirteoa víí pcedoie otra pbííi 
^ü-oiicít.ego venío otra te m noíe oeí vítiétíe. ? ííc nó faít p:o 
o:íe ouellaíorfed magís oiaíne íullitíe crecuro? i Síío modo pí 
accípíowd'ú P^outbellu fingulare vníastu vno abfcgerpe^  
miiom oíuíní íudícíj:led vt p vírtuté vel arte vel foítana? ve! 
o í b a s » velalíabuseo^ ocurre'tíbueaíiqua otroaerfia ínter 
íoq cnmíaliG vel cíuihj tcrminef . 0 fie adbuc oír ut a!íg qp onel 
lú eíl oino ílíícítú nó folú a gte petétís i índidríe: fs ctíá recípíc 
ríe ira qp magís oebet fuíftncre vv¿ fuá? fpolíaríoné % fue píb' 
ne ¡iiípcnfioné i mozté ^  oaelíú recipe.vel etíá offerre oato qp 
i i fentiat ínocéféXui'ratío tfoofi ínte'tío íntrátie ouellu eíl ín/ 
terficere aduerfaríu fuü qó nullí pfone puatelícítú efl. t adboc 
tnducút verbú HugtiHUi.oe libero arbitrio oícétís fic.quopof 
fudi arbitran' íílos carere libídine quí pao bis qaocg rebas gla^  
diáeur: quae poífuntamíttere ínaítírt ínter ífíae rea frn íprom 
poní^  vita .ppzía.S^ oicit Tlícola0^ ífta fnía vi alija nimia ou 
ra.-z oícut ft' fi appellatua oeouello nó políít Declinare: vtpote 
qj o^negátur fibí ^ pbaíípnee a! ie:-: fi appellet nó oeferf appel" 
latíoní fue póí licite fe Defenderé onellado.-r no folu ín cá crímí 
nali p^ o vita íua oeíendédO:fed etíá ín cácíaííí:q:ficat lícitu eft 
alícuibelíare ad fui cozpía oefenfioné: íta etíá ad re^ z foaE ofer^  
ufltíoné.Dícit etíá qp nó valet argume'tu cu D5 qp ítedere alíuoc 
cíderceíl otra Díctame naeiqi boc ve? eft lí p fe íntédaf. fed ín 
boc cafu nó inrédif nifi p accidée fi nó pofíir alíter vita fuá vel 
res fuaa feruareiad quo? oferuatíoné p fe Dirígttur íníétío fuá. 
ojb p3 eí boc qp Declinat Diiellú qtjátú póí: z ad oferuatíoné vite 
gwpííe magia ínclínat na. £u aút obffcíf qp ouellato: agít otra 
pceptú oíuinu.f.nó occides.oí qp íntellígíf oe occífióe ínoectía: 
i petée tñ ouellu ín boc cafu nó eft ínnoce'a.poñe ííle fe oefen 
des oe mádato t volutate íudicísnó vá peccare.marfe pío vite 
fue oefenfióe. C S d oíctu át augullini Dicit qp íoqtor mQliííue 
Í oubítatiue i non Determínate, oeínde oícit qp íftí vofunt qp \\ 
appellatua oe ouello ín boc cafu ereufef a peccato-peréj tñ ouel 
lú Í íudej: auctoiítaté vel líce'tiá picílás femp peceát moitalíter. 
oícit tu boc efle oum:q? multi pncípea fancte vite ? quí bonojú 
ofilio vtebanf-.alícíií ouellu fuílínuerut fea oceffemf.ficut beat0 
Xudouicua ref frácíe i iZaroloa magn^ -r píuree alij i arcbíepí 
^ t epí iuftítía tépozalé babétes.vz ergo oaru códénare ouelíu ín 
\oicafu eic parte íudícíe.í^ícít ergo qp fine alfqua alTertíóep mo^  
i ducollatíonis póí DÍCÍ qp ín alíquo cafu pñt a iudicíbua licite p^  
míttí ouella: Vtpote qñ a!ig nobilea bnt ínter fe guerra quá pof 
| futit mouere i t t loga ofuetudínc quáuís fupiojé babeant vt pj 
5 ín pluribua terrís i regnís-.í eíboc vnua vaílat terrá alterí'fer 
\ ro i ígneiín quo íubditi quí funt innocétea ín rebua «z coipíbua 
, moltiplicíter aff liguní:^ aliqñ otingit qp vnua coz! fupiozí pncí 
i pe ^ puocat aliú ad oueKii:? aliña flatí recípít abfcg alia recufatío 
| ne:li íudej: ín talí cafu .pbabilíter vídeat qp pdícta vaílatío ínno 
£ ce'tu fubdttoiú p Duellú iftud oebeat términarí nó v£ peccare ta 
le ouellu pmitíédo:q: eí quí babet auctozitaté alícuíua cómunt^  
tatis lícitu ell mínowmala pmíttere adeuítádumaio:a. ficutlt' 
cite pmíttutur meretricea ín ciuitatibus ne oía líbídínibus otur 
benf vt aít ^ iuguft.Dicitetíá q? eadé róne vz accidere oe ígno^ 
bilibua guerra adinuicé nó pote'tibue ín alíquo cafu: vt lí p boc 
qp nullue pót aliú ^ puocare ad ouellus mulrípíícarenf bomícídia 
oceulta ín terra:eo qp talea bomícide nó tímerétad ouellu abalí 
quo ^ uocarí:nó v5 ín talí cafu efle íllicitü piíncipialiqua ouella 
pmíttere vt pdícta bomícídia ceflfét q funt maíoia mala, ( ¿ á d 
argamétij aút cu oicebaf qp ín ouello oaf lícétía occídédí ínno> 
cété q6 elí illícitu. Kñdet qp ín cafu pdicto nulluj ouellátiu eft ín 
nocésn'deo oaf lícétía occíííonís íllía quozu vterqg pecc3t:eo qp 
ipfi volut erpedíri p ouellu ptermílíia alíjs vú's íuría.CC:©? oiV 
cédú ell f m boftieñ.qj ouellií ín nullo cafu efl: lícitu.nec quátum 
ad petété nec qoatu ad recípíétéincc ad íudicé oáté lícentíl nec 
ad aifíftétes vel ofulétea liue ín caula ciuilí fiue in críminalí. vñ 
oícit etíaqjfm legé romana repjobanf Oüella.C.oegladí.l.i»t 
Oícit qp quauís pugnauerít língularí certamíne cú goliatb nó cíl 
pw íegetenéduiqzmtalibua manifefte vídeí oeua tétarivtpj 
i q s.c.mcna.T eítra oe purga.vul. ecu fofcepti.Deua aüt nü^ 
tétaríoebet.Dicít etíá qrnuqj tjccufat ofuetudoloci lícut gdá oí 
cere voluerút adducétea pzo fe:íllud qd moa erat peccatum nó 
e|W.5 i.q.4.c.obíjciunf. £x qñ obijeií Oe oauíd i oe fimílíb'oí 
"tQ) boc fuit er oifpéfatíone fian amultía alija patriarebeejecu 
lati\m. p oifpéfatíone eictra oc oíuoi.cgaudemua. oícit etíáq) 
noeíi recipíéda oíftinctioíllopaoícíít oifferre yixúap ouellu} 
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operar vel oblatú fpontc rufcipíar:qj tucoícut qp monaííter pee 
cát.li tamc aliga ínuitua iudíce pcípíéfe fufeípiat íllud cú alíter 
euadere nó poffít vel rea fuaa faluarenonpeccat.Dícít tñ gj boc 
nó tenet.ná I3 pceptú íudícía a tato erenfet nó tamc a toto.-r po-
tíua Debemuaíacturáre? fuflinere^ buicmalocófentíreertra 
oe bomí.c.fufcepímua.t etíaj ín crimínalíbua potíua oebemua 
oía mala patí qj alíq6 malú agere.3 ;.q. ¡.cita vt.Vrtde lí aliga 
clerícua ouellu ofFerat vel oblatú fpóte furcípíaí:Oe rígo:e íuría 
peponí oebet fiue víctoz fiue víctua fit.crtra oe derícía pugnan, 
in ouel c. I.Í fi bomicidíú cótíngatfierí ín ouello oéa írregnlarí 
taré cótrabút fiue pugnátea fuerínt fiue iudícee peípíentes fiue 
aíTeflbiea fiue cófilíarí) vel aduocatí vel genne^  alij ar.ejrtra oe 
derícía pugná.in ouello.ci.í enraoe bomí.cficutDígnu;. boc 
tenet t)oftíé.ín fumma.tí.oe elcricijpugná.fn ouello. ¿ádéfen^ 
tétíá tenet iDérícaa.e.tí.c.bérícua.í allegat fer caufa? quare nó 
oebet pmíttí ouellu. *02ía ell q: oeus tétarí vídef ín allegatía íu 
ríbn8.2.q.?.c.mena.í oepur.vnl.per torum. ©ecuda caufa qj 
montea boíum t píenla aiarú índe .pueníut:'? bomícide índe erí 
(lútXertía cá q? nó efl vcrífimüía pbatío illa que fir p ouellu. 
nó eníj efl verífimile nifi 9? fonioj oebilioié oculcet. Quarta cá 
q: víic aut nun^ ín eo reperíf eqlítaa que ín íudícíja appzobaf. 
ertra oeerceptí.c.cú ínter. íDemutuí.pctí.c.t. Quinta caufa ai 
oíabolo fuggeréte ínuétú efl ouellu vt ín alle.e.mena.et.c. cófu^ 
luíílí.i.q.í .Serta caufa q: faifa ^ pbatio ell. vnde fnia bac occa 
fione nó tráfit ín rem iudicatá crtra oe purga.vul.c.i.^déauté 
tenet aianua oícéa cp nulla cófuetudo vel veríua cozruptela pt 
a hqué ín boc cafu ercufar^q: Díuturníraa tepojís peccatú non 
mínuít fed augmétat eictra oe fimo.c.nó fatía.í oéa peccét 
ín ouello qut alíquo modo cófentíút.nó tamé eqnalíter: qi qut 
fufeipít peccat:í tamé fi per metuj fufeípiat attenuaf peccatú: vt 
fi .ppter perículú perfone Vel rep eítra De bia quí vi. merua ve. 
ca.fiunt.c. facría.quíaút fpóte fufeipít tquíofferntíudetquí 
pfiat auctozítaté^oéa quí aííeíToKa funt vel cófilíü aut fauoje 
tribuút fieut alicnbí cófuetudo efl grauiua peccát.5uilelmU8 alí 
ter Dicebatf.q» fi alíqs ínnoeéa aecufaf ad moné:qui fi ouellu; 
oblatú recufauerít ftatím fufpendif.ourú vídeí oíci qp taíía nó 
pofíít fubire ouellú.ídeo oícit qp foite Díítínguendú eft ínter fu> 
feípíenté ouellu oblatú ín caufa críminalí t fufcípímré ín cíuílt 
pzo rebua fuíea'ta vt oícaf qp ín pmo cafu licítú íit fufcípe ouel^  
lum nó offerre.ín fecúdo cafu nó fit licítú offerre nec fufcípe^  
re cu? ín tcpoialíbua potíua oebeat quía qólibetoánnm patí ^ 
ouellú fubíre.fj oícit qp cu res fuaa líceat armia Defenderé eafe^  
6fendédo raptoiéocciderit: fi alíter Defenderé nó polTif.qaarc 
$ nó pót eaa Defenderé ín bello flue ouello.non qp ípfe oíferat fed 
\ qia iudíce offeraf vel ímponaf .Xredft ergo qp boc fit benígní9 
Ine vídeaf oánareoéa quí pzo fe vel rebua fula ouellu fubíerút. C S 5 illa oíílinctíoné nó vnlt recípere boílí. oícit etíá bérfeua vbí fuptacp cum ouellú fit oánatú 1 ín actu oánato nó lícet alí" 
5 cui fe Defenderé cótra auctoiítaté legísmee fe oefendédo alíqué 
\ occídere nólícebít ouellú. jta oícit g» fiíudejc ímponeret ouellu 
nó tcncbatur para fubire illud:fed poterat refiflere íudíci.vel fi 
non pót melúia efl oía mala patí $ malo cófentíre.Dicédu; efl 
ergo frn fentétiam omniú ífloiú ooeto? que tenetnr cómuníter 
qp ouellú nullo modo efl licitunr.tam quátum ad offerentem % 
\ ad recfpíenté $ ad índícem pieflátem cp ad fauroie; vel cófilía 
Itoiea Duellí.í boc fiue ín caufa críminalí fiue ín ciuilí. ínter oéa tamé mínua pecar ille g fufeipít ín caufa críminalúpotifiime cú alíter nó pót efFugere moitem:? ípfe ell ínnocé5.poííu8 tamé oe p bet patí moitem ^  fubire ouellú.Tlee valét ratíonej nicolaí aut 
y alíquoiú alio2uoíeétíum:qj fieut lícet alícuí pío vita fuá oefen^  ¡déda occiderc quéq^ vel pío febuaicp íta líceat ín ouello pío oc fenfione vite ? rer. errant ent; 91 faeíunt fimília ea que nó funt fimilía. nam qp quía occidat aliú cefendendo fe vel oefendédo 
í rea (uaelicítú efl:qi ibí fuflínef inuafio 1 oefenfio ín talíbua li^ 
* ¿tea efl:aggrefTío tamé nunq§.3ín ouello auté nó efl ficqi tá cffe 
rena qp fufeípicne aggreditur.offeréa ení? qi offert:? fufeípiena 
qi fufeipít, fecua auté fi oflíerena ouellú eflferendo íneíperet pu/« 
gnarerqi tune alíue polTeteófeflim cógredí cu? íllo. nec erattúc 
ouellator.qi non agebat boc códltíone oudlí fufcepr3:fcd oefen 
dendo re:qi alíua eum inuaferat^té quádo oacnr poteflaa ú i ' 
quibus pugnádi ín ouello manifeflú efl qp oarur lícétía oceidé/ 
di ínnocélé:qi eum ouo fup eadé re litíganíea cótradictoiiá iiv 
. tentíonembabcátmecelíeeflalterúeoiucámiuiláfouere q á' 
j tum ad id qó íntendít.líeétia tamc occídédí in ouello oaf V.TH 
cótra alterú.ergo oatar impío cótra ínnocenté qó eíl iníullú: 
% POIÍU8D3 iudec alia mala patí fieriín politíafi illa nequa^ 
*Piímue^eguw ^ ¿Ibuienfte. D ix i ) 
Df nóojg 
mtttioue^ 
lú» 
i .c | 
Scóa. 
Xertía. 
Quarta« 
Quinta. 
Seíta, 
5Ct aian% 
Opi.guílel. 
íófuíaró. 
£ófar.níc. 
M b ü l c n ñ e f ü ^ l o A . 
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cuitare pót cpboc mala? agere.C3^ ^ "^o nícolaue rñdebat 
adarguméru illaáScpoccidcre innocété efl otra oicfamé ratío 
nísM'dco peccat oís cmí volt fie occíderc oúrebat qp occídere fi g 
£ fe mtendatur pcícató c(l. íi tamé ttitédatur per me cu alíter no 
\ poffit vira ant res oefendí nó efl illícítiISed oícédu eíl qp non 
I bícíf aüqais agere qnádocúc^ íntendít alígd nó per fe fed p aí^  rerú. vel fi íftud vocaueríe per accídés nó erenfattq: ilto modo oaremu<? per timojé Oebet quís cogí ad facíédú oía mafatve 
c líaíicníoíceref qjcófeftimoccídédaa crat nífioccideret alíqaé 
c ínnocéré ntbil agenté vel ferret falfum tcfíímoníum.nam ñ títe 
p^pter timozé ííta egcrít manífeftíí eftqp no ag't oírecte vel pzo 
pter fe fed per accídés ífta vnlf.í tatué .ppter boc noerenfatnr: 
qi potías oebet moii q§ ííla agere. Sed adbuc accípíédo jppúe 
nó agít ífta per accídestq: ílle quí alíquíd íntédít q^^ .ppter fe 
no íntédatrtamé íam oetermínat fe ad ílltíd: ideo cú euenerít id 
q6 íntendebaf nó eft per accídés fed ad intétionérídeo nó Cíen 
lat qp^ minas peccat qni fíe agit «He qní fine tímoje i aliqoo 
impelléte.^n quo cóííderádúcíl q> cu qnís alíu occídere oebet 
ad boc q> imanís fit non$ oebet babere íntétíonej occídédí nec 
oírecte nec índírecreifedíemp íntétíoné oefendendí fe. fi aut ex 
oefenfione ííla feqaaf occífio eoq? ííle q aggredíf fiae eíusoc 
cafione nó poterít falTíneritq: talé fe erbibait.fi tamé leaías pu 
gnaííet nó coactas fuilíet alias occídere eu: ideo cum fcqaitur 
occílTo nóeft voíutaría alíqao modo fed per accídés» ^ n oael^  
to aut fecas ell nímís oifferf.qiad boc qp aliqs fií nolés mo2té 
alterías op; qp nó fit aggrefibz. necefle eft enij aggreflfojéaligd 
veííe pzeter oefenfioné.f.fiuemoité fiae occifionem» quí auté fe 
Defendít nó íntendít alíquíd agere pteter oefenfione^ítt onello 
aút vrercg aggreiío: efl.etíá vrerqj íntédít alterú occídere. na; 
códítto ouelü talís cíí q> qní alterú occtderít tudiceí tufta; caiF 
fam foaere. Cu ergo vterc^ lítígáj otendat obtinere in caufatne 
ceífc eft qp cú ouellu fabíerít tntédat alterú occídere cam ais ob 
téturaí nó fit. ín illa tamé oefenfione que vera t a íare pcrmííTa 
natías b^ bet íntentioné alterú occídédí fed oefendendí.vnde fi 
aggrefib? fagerít inaafasnó perfeqaef euit ñ pugnare cefTaue 
rít fnaafas no eicpugnabít illú.in oaello tamé fecus eft:qi oato 
g>íl!e quí petiait mulla fagíatnó oeíinit pugnare qui fufeepit: 
qi cótraria eft códúio oueUí:ídeo ín ouello oatur poteftas pfo^  
ne piúiate licite occídédí alterutí volédí occídere arcp labojádi 
ad occífioné q6 nuncg iura cóccíferúí-.ídeo peceam ert.3téoícc 
batnícolaus quldo arguebaturcp occídere alíqué eft peccatum 
boc íntelligíf oe occífioné innocétís. fecus aut oe norio:fed íl 
I le qni^ uocat alterú ad ouellú eft nonusuó lícet fufeipiétí Onel^  
íum tllú occíderc.Sed oícédu q> nó ftatiqz nó folú í:ft pzobibíta 
mozs tnnocétí6:red ét impiojú-ná nó lie;alícuí occídere alterú: 
I; eú feíat imite oignú nífi fit índeM etíá nó lícet limpUciter fed 
cú faerit iudicíalíter pzobatú vel cóftet per noto«*etaté factí.al's 
auté etíá fi íudei: feíat alíqaé motte oígnú nó por eú occídere. fs 
íllíqaicógredtúrur in ouello funt pfone p i^uate'.ídeo minus eís 
licet.Hec valer fi oícaj g? boc faciút auctojirate iudicisiqn'udej: 
nó pót tllis auctOHtaté pftare cú finr bec cótra íus. etíá ífti ouel^  
lantes nó agút vt míníftrí íuftttíe fed vt boftesu'dto eís nó Ucj. 
CT^té rndebat ad auctou'taté auguftini cp íntellígif oubítatíue 
í nó oetermínate.fed boc manífeftú eft gp nó ftatiqiifte eft mo^  
dus loquédí oocto?.f.qj loquanf intcrrogatíuead infirm3da5 
^ íllud qé volúr.macie cú Ira ípfa auguftini oeclaret qp inteüigaf 
1 a(rertíne.cú oicit.qúo poifum arbitran ííloscarere libídine quí p?o bis quot^  rebns gladíátur quas poííunc amittere ínuití.q. o.in aullo modopoflum arbitran' eos carere libtdine.í. oefide^  
5 río occídédí altos, ^téoíccbat cpnóerat totalíterrónabilecó' 
l dénare tudices quí cócefierút ouellú: qj beatus Xudoaicus reje 
i frácíe t Carolas mague t multt epí cócefierút i erát fancte vi' 
| te. Hd boc pofiet ali^s rndere gp etíá fi ífti efient bone vite nó 
1 feá^ qp nópeccauerút alíqn.í fie í boc potuerút peccare. ÍÚ'r pt 
| refpóderi imelias aícg benigrtms.f.q? ífti víri fanctifi aliqñcó 
| ceiferút faít boceje fpált oífpéfatione: qz fouealiquá reaelatio' 
I nem fagbocbabaerút.ficenipatríarcbe a furtobomícidío mé' dacio t adulterio eccufantur eic fpált oei oifpenratione.e]ctra oe oiuo2tí|6.c.gaudemu8. 3té qn nícolaue ponítcafu5De nobtlíb9 
$ ínter fe pugnátibus vel oe ígnobílibus gp fi multa oána euitarí 
^ poiíunt per boc gp cócedaí eís ouellú qp indejc nó peccat cócedé 
I do nó pót ftare.ná etíá fi multa alta oána fequanf maío?a:^c^ mo2íatur vnus ífto?ú ín ouello nó oebet pmittere íudeje ouellú q: nó oebet alíquís agere guus malú vt alíj ejecufenf a magnie 
Vt idceiK' I P^ari8'fic ín'5Ponii cafum fanctus Tbomas fcóa Ic6e. q.88 
mát bona. I arlííl0,1 fi a,,<'l,,8 íole>ii3aírci vocíí cóiínétíe per ingreflitf 
Sdr0,mc. 
religíóísit alíqoa regina farraceno&pmítteret fe cut tor.» 
fuá redituros ad fidem xpi fi oareí ei ílle menacbus m 
non oj oifpéfarí cú eo qp ínrríngat votúcaftítatí5.<i tfi fi Um 
nacbus accíperet ín vroié illa regíná:mulíe anime oeo aírt 0 
réf quepereút máifeík.ergo nó 03 afigs faceré paruu S m 
cecufet alíos a grauiVpeccatís.í fie cú ocedere ouellú í iST1 
íllíciimlj vídeat íudet gp econceíííoné ei9tollereof multa mTi 
non 05 íllud ocedere oádo aucto:íiaté.3íté oícebar nico'a "ofi 
mádo íftá rónem g? ad illas 9 bj curá alícuí9 coítatic mimm* 
noza mala pmíttere vt maíoza cuítenf .dóm eft q? verú eft 
pmílíionetrj nó oe actíóe.f.q? íudeje velgcunqj ong póf j , '1^ 
re mínoia mala vt tollanf maíoía.non tú oj faceré alínf mlr 
ét minímú ve euítéf oía mala quecuqj x q§fucuen grauía-ií 
íudec alíqd íubet vel oataucto:ítaté facit tllud.g nó o? aliad í . 
bere qó malú fit:ét fí rollanf oía mala.ficauté eft oe íudíce íoo 
néte oaellútq: ipfenoa lolú pmittítrfed ét íubet t auctojiraréñ 
ftat.ideo femp ídiftícte peccat.fecus aut fi folú pmiíterer Unde 
odm eft qp in ooob0cafib9quos pofuít nícola^ ín fifíbus íudec 
nó peccaret fi lolu; pmitteret ouellú. verbí gfa.fi ec íntétióe an 
líqua alíquo? fequanf multa oána inocentú que vitarí no Dñt 
nífi B ouellú 1 vtrac^ pars fponte ouellú fubeat fi íudej: boc viV 
deat 1 nó petíta auctoiitate ab eo ad ouellandu ílli fubear cer^  
tamé:T credat íudeje q?g íllud ouellú termínabíf otrouerfia-nó 
05 refiftere íllís oaellantib9:í túc folú emíttit 1 non peccat íi tu 
petafabcoauctozítasouelládirétfi vídeat qjpb1 multa mala 
lollenf nó 03 acedere ouellú Vel íubereiqz tune iaj nó folú prnít 
teret ma!ú:f5 ét ípfe íllud faceret.q6 in nullo cafu 05 fierí.CXú 
át oí qp ptinet ad bfité curá oe alíqua polítia pmíttere míno?a/ 
mala vt tollanf maío2a:í ponít e]céplu5 ^  meretrícib9 f 5 auca 
ftínú.fc>6m eft Q> mala gmíttunf ínpolítia:q2 iporeeft legifla/ 
toziíllapenít9co:rígerc ficuteftoe meretrícib'iqjfi toilanfoc 
Vibe oía pturbabunf libídínib^.naj nullus íuder vel legifisco: 
quáíúcimcB folícit0 fit círca répoblicá pót íducere tota miútit^ 
diñé virozñ alícui9v:bÍ8 non bfitium vroies ad cafte víaendú. 
íófi Ie)coíftrícíci)bíberet meretrices feqneréf alie pefojeslíbi 
dmes.ideolegífiarojes nó vetuerút nec íudices puniút meretri 
ces.t boc eft pmíttere nó poífe cojrígercno íubet ler cp me 
retrices i vzbe fintmec íudeí cogitalíquá ad meretricádu oe ín 
alíjs feqnf fede líbídies.íta g círca ouellú fi alíg fubirét ílló l i a 
dtx nó polfit coir ígc mala eojz al) oeberet gmíttém tn iubc nec 
aucttaté pftare:q: tá I? turpe eét velut íi lee íuíTífiet qp cert9 nu/ 
nier9 mulie^  í vzbe vacarét meretrícatuí ne oés alie líbídiníb9 
polluerenf.De cuello g qúo ad oém cafu; íllícítú fit oictu; eft. 
Í E factum e ñ e n m copkflet I09 
a d f a ü l ^ n í m a H ^ í o n a t b e coglu 
t i n m c ñ m i m e m n i d i t oíle^ít 
v M eü5 ^  ^ n ^ t b a e q l i a n í m l fu l * 
X i U í t eum faul ín x>k í l larr non 
c o n c e í l i t d v t r m e n c r e t i n o o m u patrie ínú 
J n i c r m t m m o a u í d T i o m t h z e k d m * 
l f ~ t f & C t ñ p f í 3npcedétib9ófcrípta odvíctozia.bícoU 
. lgr P0"'^&boc nataíuidía.^t oíuídif in 
tríaiqzpmo Oefcríbif círca oauidoium gratía.^c6o fanlis ín" 
uidíaXertío in opere .ppalata malicía.fcóa íbí.(1i>o2ro cu re/ 
uertcreturoXertía íbi. (t>oft oíc aút alterú). C & w b" 
queríf oe ojdine buí9 ad pcedentía an fit ozdo rect9vel alíqoa 
antícipatío vel recapitulatio.it rndefq? bic é o:dootínu0.oa3 
íup:a oemoztegoliatbactuseft.bícauté o? qúooaaid tolít ca^  
put goliatb ín bíerufalérqónon potuíí elíenífi poft fugioza.©} 
tune oiceí" an ífta fuerínt facta imediate poft p?ecedétia:vel an 
fuerit alíquod íntermedíú*Dícédum gp ífta foerunt facta íme^  
díate poft ea que babenf pcedenti.c.f.ín eadem bo2a.nam pce^  
détí.ca.oícítar quomodo quefiait faul a oauíd oe qua p:ogenie 
eífetit locutus eft cum eoalíqnantulú.bíc autem oícitur ^ com 
complefict faul loquí ad oauidianima íonatbe collígata eft ant 
me oauidu'deo imediate factum eft. (át factom eft cú copleH" 
loquí ad faul).í.imedíate vtoaaid cópleuít locotioné qoá ba^  
bebat cum fauleiionaíbas íncepit oilígere oauíd, 5 ^ locutio 
erat que babetur pcedeníí.ca.f.g? quefiuít faul a oaoíd oe qua 
pjogcnieeíTet.c^mma íonatbe collígata eft anime o3 /^"1:^ 
cepit ionatbas tantú oilígere oauíd q> anima ruacollígawe» 
anime oamd.reiralfcm 6c víd^atur.í eft íwtoW ' ^ p ^ 
atedio 
ífra-i?» 
a. 
Que fe' 
ffp5^ 
détía''10 
etne. 
m p m l ú m * í % i M c s ñ 
I , , ! magís oííígebat ^ feíprmntfedtunc fubíto íccpít cn'íígcrc 
nbáft'ffl™^"P^*1^aía u^a £^íollígataaic oó.f.tancp 
aía 06 ^ I'"3 ^ c V"3 aia hedíate oeclarat Ifa.f.t oíTcjcít íO' 
«at&as 06 qfí aíaj fuá.tágíf át ¡n f> ¿jpjía radír amícítíerq: qñ 
alia W am,C! ,"nt táta c^'6,6 ^ ^'Satto íaj nó funt vt ouo 
boies'í? vi vnua p vnítatc aflfectóíatqi amícítía eíl ídé velfc 
ijdé uolle vt aít Culíns ín tibio oe vera amícítú.t íntátu é tita 
idétitAs volitióie g? iñ pdícaf ídétítaa fubílátíe íta vt nó oícaf 
rtj ouo amící funt Ouo boieaifj ídé bó.fic arííl. g.gtbí. f.q> amí^ 
%e cft alter ípfe:115 non folú efl ín amícítía bumana:f5ét ín oi 
amois ^cú b5.íflaeni ídétítaa fegfqñ oeujvere oílígímua.fic 
n5.2.3d Cozinx.6S,$ oílígít oeú vnua fpús é cú eo.boc át é q: 
aíá amltíenó manet ín amáteos tráfit ad amatú.vii aía veríua 
gHVbíamatQJVbf aiatvtattDíonf.Ií.oeoíuínía noibua.cfit 
0,jgi:ít íonatbaa oó fieutaiaj fuá).q.D.látú oííígebat íonatbaa 
oó He feíptn*ai8 náqj aecípíf bíc,? víta níbíl é át ad qé nafíter 
amado magíj ínclínemur c& ad vítánf am.cé tñ noflru efl víuc 
tcqi f5 arífl. z .oe aía víuere vínétíb9é eé.í.ídé é vita qó eé, 
/rDáo íonatbaa tatú ofíeíit oauíd vt oglutinaref eí 2 oífígeret 
eam Üeut anímam fuam. Queftio. t . 
A?% %%PVPt a^39 Cllíí're íonatbaa tátú oííctit oauíd vt con 
^ U C I glutínaref eí-roíligereteúqfiaiam fuá.([:*Rn> 
dédu eíl cp íonatbaa palfus eíl bic quádl tenerítudítié coidis q 
cíl ín eoidíbus naliter generofie 1 eccellétibua:-? efl gdá mofus 
íflterioí peoidío? g facít boiem tremeré t interdu er amoiia ni 
míetate 1 finceritate amaté ^ uocat ad oulcífltmas lacbif maa.t 
íam nó pót eémafoi gradúa amoiís:% cú aliga ad iflú puenerit 
oía oténít vítá x fama t gcgd cé pt ,p eo qué oiligít eo qp amáa 
ía? non efl fui íurte:f5 fotú fe pofuít in amaro.eíl ár ífle amo? fo: 
tíe t tener ^ i f l a v í d e a n f repugnare.renergdévocaf qj ín 
tenerííudínecoidísfundaf qeíl motus pcoidio^foitíaité q? 
«alia efl affectío q pcoidia mouere poflet nifi amovió £anti.8. 
coí.foiíisefl vt mois oilectíoifápadea eius lápades ígnía aque 
ma1íe«ópoterútcmngucrecbarítaté:necflumína obiuét íllaj 
bácátterteritudínépcoidío^qí cramoiecaufaf feríptura vo> 
cat cómoíioné vífeem-.q? pcoidia vífeera funt .fie P3. j . 5 Jíb.c. 5. 
oe illa mulíere CUÍUG filíua erat viuus 1 oíicít falomoni.obfeero 
te oate illi infamé víuú 1 nolíte ínterficere.oíett eni ibí Ira cp eo 
mota funt vífeera eius p filio fuo.erat ení ííla cómotío tenerítti 
[ do qdá coidia cáta ex. nimio amoie nal i ad dlíú q cito eá ad la> 
cbífmas cópulilfet.fic eni oí oe f^ofepb qñ vídít ffem fuuj be^  
j níamin qp cómota fuerút vífeera eíua fug ff e fuo t erúpebát la^ 
| ctofme 6¿ñ.4 ? .cbác át tenerítndíné pcojdíoj: pafins efl íons 
| ibas bic ad oauíd. 1 qi ííla no pt eénífi cú vltimo t ercellétífi*^ 
mo grada amoiis neceífe erat ve íonatbaS oíligeret 06 fié aiant 
ftiá.C^ át er ípfa tencrítudíne aliqñ opelleref ad lacbif mas $ 
odapEet.j.cio.vbiof qjcus 06-1 íonatbaa ofeularenf fefle^ 
acrút parirer. (nQueref vlterius gd fuit pp q6 íonatbas pa 
teref talé tcneritudiné cozdis Í moueref ad taj íntéfe araádum 
oauíd.(C Bndédú efl qp foite H fuit a oeo mouéte íonatbá ad 
üvolebat eni oeue cóferuarc faluté oauíd q6 ipoíribile fuílíet 
manetite eo cú faule:nífi íoite 06 bfet alíqué amatú nimia acce> 
ptu regíg poflet regé ad aligd cómouere molliédo furoié quej 
3ceperat 5 oó t oeclarádo eí gd faul itéderet otra eú agere.nu! 
lusáterat g íta oueníéter age poflet fieut íonatbastqj ípfe erat 
I ñlíus regía % vir flrennuus cuí rer níbil celabat vt ípfe oixit.j. 
cio.íó ípfe oebebat eligí ad 1> cp eét amícue 06 í líberaret euj 
: d moue.': qi fi íonatbaa nó oilecíflet 06 gradu eíceíííuo amo^ 
ris nó egíflet ífls fidelíter liberado oauíd Í .p eo ponédo fe con 
tra_paírem:ió oecuít vt íonatbas moueref a oeo ad tam ejeten 
fi«iigraduamojísergaoauíd.parét átbee popa íonatbe.natn 
faul aligd ocipiebat furoiís 5 oauíd íonatbaa índieabat eí z 
facíebat eú recedere a facíe faul. .Cú vero feiebat oía eé pacífica 
reducebat eú coró faule vt p5 íequéíi.ctantú át fe eíereebat ío^ 
«Jibas folicíte in rebus oauíd:t rñdebat pfí pío oauíd qp pater 
arripmt femel lancea vicóíígeret íonatbá cú pariete.j.c.2ü.bec 
atoia patiebaí íonatbas .p oauíd. vñ oííígebat euj magia $ pa 
ge ¡««5 Vt colligítur eo.cC^liter pót oicí qp íonatbas motua 
f«ií ad oíligédú oauíd íta íntéfe pp pbítaté eíusmá oauíd appa 
r«iU}iimoiioi -z gloiiolloi oibus g fuerumín caflría ifracl cus 
«TOUS étpmfía íncitatiis aufua fuerit congredí cú golíatb.ipfe 
aíJtuou foluaufus eíl:f5é£coníideíer petijí fibí oarí certamen. 
'jcunauU pncípío alíqualíter víderef repugnare oíligéter in^ 
«ttífet vt ííbí concedereí* qp eíua e¡ceel!enté índieabat anímofi' 
raÍ2i qi íonatbas erat vir boniia motus fuit ad oíligédú nimí$ 
^9 oiguua erat ojlígí,3té íonatbaa erat v»r ílrénu«$ inarmia 
z ob boc oííígebat oéa tiros cjccellétes m arre beílíca Je at erat 
oe oauíd:q2 ípfe erat vír flrénuus fm cp p5 er bello qd babuíe 
cú goliatb. át íonatbas eét vir crcellés í ope bellico ? nimia 
aiofua appet:qi ín pncípío regní faulís cú adbuc t fraelíte eflent 
fubíectípbílíflínía tpbílíflmíerátin rerra tfrael:ipfe cu; mil le 
Virís quo j bébat ín gabaa ínuafit pn'o flationé pbíliflíno? at(^ 
pculfít eá:t fecit ifraelitasínfurgercopbifiílínos.s.c.í ?.3ít¿ io 
natbas eómífit quodda; opus qd erat valde aiofitatís t adbuc 
maioiíj $ íflud q6 fecit 15 oauíd pugnado cú golíatb.ná ípfe cú 
folo armígero fuo ínuafit catira pbílíflínoiu5 vbí erátplura qi 
miliea milis viro^ 1 turbauít caflraboflíú:at($ occidii. 10. vi-
ros pufqj venírétalí|ífraelíte.d.c.i4.t$q^ íflud opue quátú 
ad interfectíonc víroji i turbatíoné caflro? attríbuédú fit oeo 
z nófíonatbe:tñ quátúadaíofitaté attríbuédú efl ionatbe p ma 
gna pte:t tune nó poterat eñe maíoi aíofitaa q§ ífla quá babuíe 
íonatbas.c foiteípfeaggreflna fuíflet goliatb fingulart pugna 
fieut aggreflus efl oauíd nifi qi oñe eúcópielfit.f.repiimés eiu$ 
aíofitaté vteraltaret oauíd oferés eí íílú tríúpbu},^ qi illí virí 
g funt nimia flrénnt ín armís z aíofi oílígunt alíos g ín 15 aiofl 
z flrénuí funt oílerít íonatbas oauíd:qi cú ípfe eét valde 'ereel^  
lés ín bis mftlú aliú reperít tam ejceellcré ín toto ifrael fieut oa^  
uíd.f5 adbuc piia rñfio magís v i . (pOueretur vlterius qre 
o í bícq? anima ionatbe colligataefl aie oauíd poílqj cópleuít 
log ad faul.ná oílectío ionatbe ad oauíd fuit piopter piobitaté 
oauid:c|nía mírabíliter fe babuerat ín armís contra goliatb. fed 
íflud fuit anteq$Ioqnereí oauíd adfaulé ergo pn'ua oebuit ata 
ionatbe conglutinan' anime oauíd q| íoqueref oauíd ad faulé. 
e(n T^ñdédú efl qp íflud oepédet er piecedétí.f.pp gd ícnatbas 
oüei'ít tatú oauíd.t qi ibí rñínm efl ouplícíteníó t;m ílloa mo-
dos pt bic applícarí rñfio. S í eni oícam'cp íonatbas oilesrit oa^  
oíd qi a oeo motus fuínoíeef qp oeus nun$ moaít íonatbá ad 
oíligédú oauíd vfquequo ceífauítlog ad lauléuo pofl íllam lo-
cutíoné aia ionatbe eollfgata efl aie oauíd z no pus. S i át oícaf 
qp íonatbaa oiíecít oauíd fecundo modo.f.quía vídít eú vt rum 
ñrénuúinarmía.pót oíciq? tune nouítereum oile]eít:qil5 pus 
06 pugnaflet otra golíatb.t ec boc ínfurrenflet eá oílectíoní» 
magne ionatbe ad oauíd:tñ nondú víderat íonatbas oauíd oílí 
géter qi foite a pncípío qñ fletít oauíd coiá fanle peces cemme 
I Yugulare non aderat íonatbas nec vídít oauid:ió non poterac 
f m oilígere nímís intenfe.nunc aút cú vídít eú qué piopter flren 
X nuítaté íuam oílectnrns erat cepít imenfo amoie ftagrarcpotíf 
I fee quía fm natura cu? bonú fit obiectú voluntatís:? quelibee perfectiofií aliqtiod bonu^mouebit volúntate sd oiligendum tpfam.i quanto fuerit aligd babenspluresperfeciíones tanto 
f ©ílígíbííius appsrebfr.t quía íonatbas folumpiius cognoue^  
\ ratoe oauíd animotitatem z roburmuncautem cujioquemur 
!
ad fanlé vifo eo cognouít pulebiítudíné vultus illius z eloqué 
tíam:tó babuít íncentínúad magís eú amádú.f rát illa ouo no 
pares ín cauíd.f.puíebiítudo teloquétía.vñílie gpiioeujeo-
$• ram faule notum fecit collaudauít ípfu; oe bis ouobus vt p^ sV 
\ c. 16<di oLvtdí ftliu ífaí betbleemitéfeiété pfallcrc z foitiifimú 
| robóle Í virúbellícofumtpiudentem ín verbi6:i vírum pul^ 
j cbium.Ccsm ergo illa ouo fuper piecedentía cognoaiflet íona> 
tbas oe oauíd cú Ioqueref coiá fanle tune colligata ell aía eíua 
ale od.Uelpót alíter oíeíq?imcdíate vt oauíd occídít goíiaib 
íonatbas oílejcít eú nímís: tñ nó potuít ei oflédere magnítudínc 
afTectus fui vfquequo loeutus efl ad faulé-.ná añ I? non víderat 
vel falté non fuerat loeutus íonatbas oauíd Xú aút loeutus d i 
ad íauíem aecepit eum íonatbas z loeutus efl eí verba oflendé-1 
cía magnum affeetum.? íflud fuit qp collígaref anima eius ani-
me oauíd.t boc fatís confonat líttere fequentúnam immediase 
pofl boc oíeítur qp íonatbas z oauíd inierút fedn6:qi oííígebat 
eum íonatbas fieut anímam fbam. 
d^Hii ínter íonatbam z oauíd fuerit amícítía immedíate qp to^ 
natbas oiletft oauíd. Oueflío. ?. 
i f o \ % i > r 0 f í \ Y vlteríua anímmedíate vt íonatbas oileicít 
SSCbUtt t I U I oauíd fieut anímam ruamconglutínata fue 
rít anima eius anime oauíd íta cp ambo eflent amícúvel faltem 
íonatbas efletamícus oauíd.^líquis oícetcpfie:quía ad artíí> 
eos pertínet gradúa perfectíflTmua amoiis.fed íonatbas or> 
lent Dsuid ímmedíate vt celíauit loquiad faulem amoie ínten 
fiííimo vt patet ín littera.crgo erat amíetis íllius.C Hefpondé^ 
dum eíl q> non fuit immedíate amícítía nter vtrume .^maicime 
patet oe oauid.ná quáq§ ionaíbas oíligeret oauíd nimís'.tamen 
o antd nondus oíU'gerat íonatbá qi nefetebat anab eo oilígere^ 
tur vi) etíá iombm non eflet m i m oauíd quáquá eum nímie 
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Oíligeret.appet 97 amícna eft nomé relatiuuj eqlíratístió nó pt 
ec amicus fine amícorf? oaaid nóduj erat amicue íonatbe vt pj 
ej: oictís.ergo ét ionatbas non erat árnicas oaaíd:ítno oato QJ 
oaaid a pncfpío oílen'fiet íonatbá eqliter vt ab eo oílígeref nó 
erát aitníciiqzapadamíciiíá fm aríft.8..6tbi.tria requiruntar. 
(D *02ímú eft amare.T.g? vnas amet altep.ná fine amoze amíci" 
tía nolla eft-Scdm é q? 15 fit í vtroc .^f.a? vtercp amet t vtercp 
amet .na fi alíqs amat altee et nó amat abeo nullus eft amicus 
alteriusXertiú regrif q? ifte amo: fit nó íatée.f.q) nó folú qli/ 
bet amet alte? 1 amef :f5 ét q? cognofcat cp amaf .t non folú boc 
fed ét q? cognofcat altejzcognofcerc fe amarino fi contingat alt 
quos ouos ínuicé fe amare:ét fi eqliter ament Í amentur: OÚ tn 
vnus oe alio boc nó cognofcat nó eft amícitía fed amo?.(D£ic 
bis tribus colligitpbs oífFínítíonéamícítíe.S.^tbí.oícés amiV 
cítia eft amoznólatensín 5paflis.^n bis tribus tangunf tría 
q oicta funt.*¿>jimú q? 02 amoj.fcóm íquátú 02 nó latés.tertíú 
ínqnátú 02 in otra pafifis.bec át tría nódú erát ínter ionatbam 
% oauíd a pncfpío qñ íncepit ionatbas oilígere oauíd ficnt ala; 
fuá.ná^túceét^mú.f.amo2:q?ionatbas oíligebat oauid:tñ 
nó erat ibí amoz mutuus 9 vocaf i otra palfis.f.q? qlibet amet 
1 ametur.ná Oauíd tune nódum amabat íonatbáft); non cogno 
uerat eú nec babnerat aliqd fpále círca eú op q6 oeberet ipíum 
oílígcre.etiá non erat íbi tertíum.f,cp non eét latensrqj oato qj 
oauíd oíligeret ionatbam aliqualíter vt oíligebaf ab eo.tfi ifte 
amo: crat latensT^q: nondú fnerat ínuicé manífeftatus per ali/ 
qua figna.fuerunttñparu? poft boc amíci ionatbas t oauíd q: 
ionatbas indícamt alTectioné fuá oauíd oans ei oía veftímenta 
lúe vfc^ ad gladiú t baltbcú vt P5.j.ín If a.-: túc tnierút ínter fe 
fedasiqdptínetadamícitias manífeftas.crulitc^ eum faul in 
oie illa ).i.in oie ín q oauíd occídít pbilífteú faul tulit cú.f.vt v i 
ueret cú eo 1 mañeree apud ípfum. (DQaeret aliqs qúo faul 
tulit túc oauíd ad manédúcú eo.ná an boc íá eú tulerat t fece^  
rat familiaré fuú vt p3.6.c. ití.cú mifit faul ad píem eius $ íllo 
oicés.mítte ad me oauíd ñliú tuú q eft in pafcuis.poft boc auté 
oauíd venit ad faulé qfi tilico redíturus ad p2e3:q: tñ placuít in 
^fpectu faulis mifit faul ad pfem eius vt pmitteret eú ftare fem 
g co:á íllo. fie p; eo c.f.mifitqj faul ad ifaí oícés.ftet oauíd in có> 
fpectu meon'nuenít.n.gfam in oculísmeis.(ir3té no foluj faul 
accepít oauíd tune vtmaneretcuj corfjétoedtteioffm fpále in 
oomo fua.f.feciteúarmige^ faú vt pj.s.c. 16 .f.at tile oílocit eú 
nímís 1 factus eft armiger eius.non ergo opo:tebat vt nunc no 
aiter caperet eú ad manendú cú ípfo.CCftndendú eft pt oíd 
q? nuncnouiter ceperít eú ad manédú fecu;.': boc pg iría.t>:io 
q: q3¿£ íam cepífiet faul oauíd ad manendú fecú t ais fuifiet cú 
eoun relíquerat illum rediré ad pfem 1 íam páfcebat oues ficut 
piíusmec ípfe babebat fpem redeundí ad regé nífi oenuo voca^ 
ref . Í nunc nó venit ad eú nífi g accidés.f. vt videret fres fuos. 
q2(Tgoia) relictos fuerat a rege núc nouiter ab ipfo fufeeptua 
eft.Bc6o 02 cp fnit fuíceptus ad ofiam p:ime fufeeptiois qm in 
p:ia fuíceptíoneaccepít eú'zoímifitmúc át cepit t nó oimífit t 
babuit.ppoñtu nanq§ oímittédi eú a fe recederez ífta oüa fi/ 
gnificaf in Ira cú 02 imedíate.í non concefltt ei vt reuertercf in 
oomo; p2ís fuiXertio 02 fnfeepifie eum oe nouo:q: nunc fu Ice 
pít eú ad aliad nmíus ofTm $ p:tU6 babebat.nam pus erat folú 
armiger eius vt p$ s.c. 1 ^ .nunc át factus eft pncepo fuper viro; 
bellí vt patet bic.mittebatc^ eú reje ad multa negocia evpedíéda 
q: illú famíliarem babebat. (£t non conceifit ei vt reuerteret in 
oomum patrisfuO.í.tátúoileirtt eúq'noluítetiamoare lícen/ 
líam vt rediret ad pairé fuum: fed q? femg maneret apud regé. 
t íftud poníf ad oliam p:íme fufceptíonís:q: cum p:ímo fufee^  
pít eum gmífit poftea rediré ín oomu; pfís fui vt P5 pcedentí.c. 
poft^ vero nunc fufeeptus eft non fuit pmífius ílluc rediré:fed 
íemg manfit apud regé: quía erat nímís famíliarís ei.Tló eft au 
té íntelligendu; q? nan$ pmiferit eú iré ín betbleem ad cogna/ 
tos foos: f? cp non gmiferit rediré ad manendú cu; patre tancj^  
non eifet íam redirurus.ná q? aliqn velocíter íret ad vidédum 
cognatos 1 atribuios fuos nó tollíf tx b0:íj folú negaf qp pmíf/ 
fus fuerit rediré ad babitádú cú patre 1 manédu; ín pafcuis ín 
ftata p:io:i.boc.n.fecerat vice qua receflUt a faule. fcOxxmt 
alíquís cú faul accepertt p:inm vice oaoíd ad magná famílianV 
tatéítúpermífiteo? rediré adpatré fuum.quare nunc non p/ 
mífit.q6 patet qjj.c. 1 .oíciturQ) inueneratgratíam co:a3 eo: 
% tñ permíflus eft redire.CKndendumeft gp faul permífit oa/ 
oíd rediré ad patrem fuum p:ía více:quia tune non vídebatur 
eínímís necelíarios.nunc autem vifuseftfibi necelíarius^poi 
umpo:c;tdeo nnnq^ permífit cum rediré ad plem.bocpatet q: 
ín cítba'ratí leuius babebat atc^ recedebat ab eo fpú^n^f11^ 
ét eú armige? fnum er quadá oilectíone:f5 cum t&s belíí T 11 
p2íma Vice folum acceperat faul oauíd in cítbaríftam fm 
docuncg fpús oní malus veraret faule; pfalleret coíieo 
fpúsneí 
pbíhftinos'adncníffet vel fo:te ante íllud oauíd non V Í^UR0"1^  
ceflarius faulí.fone.n^q: raro eragítabat eum fpús n ^ ! í i * 
líeterat cú eo oauid.*Aurfas q: oauíd q§q§ videref bonc fni^ 
lis ad opa fouitudinisttn q: erat nímís iuucnís putaoit «n r 0Í 
nó .pfatu? fibi ad opus bellóió remífit illum adpJem-?ifír f-
ín pafcuís.nunc át cognouerat faul ec bello pteríto:q? oauíd • 
vir valde ftrénuus in armisuó ec boc putauit eu; fibi J r t v 1 
riamcum fempbfet alíqué conflictu; otra boftee.Ou át oa»^ 
ad boc acceptas fuerit apparettq: oí.j.pofuít eum faul fim 
ros foos bellí.crgo nunq§oebebatpmittí rediré ad parré í i » 
p:ofícíebat nunc oauíd ad id ad qó p2ímo afiumptus focrat-fr! 
ad cítbarijaudum co:á faulcnaj etíam poftea qficanch arrioS 
bat fpú$ neq? faulem pfallebat oauíd co:am eo vt p5.j.ín ifttera. 
1 íterum fequenti.c.(3níeruntát ionatbas % oauíd fedus) i 
cerunt ínter fe pactum íurando qp fibi feruarét amicitíá ín étep 
num.fuítát íftud magnúfignumamo:ís.ná fedasfemp poníf 
ínter ílloj q funt equales: vel falté ín aliqoo equales.^ nter fub/ 
dítu; át Í ofim non eft fedus oe femada amícítiaifcd oe fertian 
da fídelítatcionaíbas ergo cam eét filíus regís •: oauíd foiífet 
pauper non pofuífieteum eo fedus nífi e]camo:i6 nimietate x 
boefignificabatlittera íequene.f.oíligebateumquafí animam 
ruam.í.p:opter boc íníuít fedus cu; eo q: oíligebat cum nímís* 
alioqn t^uáquá oíleriíTet eum x accepíífet ín aliquale; familia/ 
rítate tn non íniuiiTet fedus cum eo:quia boc erat faceré fibi oa 
aid equalem.vnde íftud fedus accepít oauíd p:o magno bene^  
ficío cumípfe efiet feruus íonatbe vtpatet.f.c.ío.í.facergomi 
ferico:diá in feruú tuúrquia fedus oomini me famulum toú te/ 
cumínirefecifti.C&íligebatenímeum quafianimam fuam).í. 
tátú oíligebat ficut vítam fuam.íftud poníf bíctanqj redítiuom 
caufefuperio:ís.f.9jej: boc oauíd x ionatbas ínierunt fcda8:qi 
ionatbas oíligebat nímís oauid. 
CQMtd fit inire fedustí quomodo boc fíat. Qó.s» 
10) t i f f p f aliqs qd fit inire feduj:t quo boc fiat.C'Rñdé/ 
f ^ W V ! do; eft q? fedus eft pactúmutuú ínter alíqoosoc 
amícitía femada in eternú Vel oe obferuáda fubíectóe aut fide/ 
lítate aut fitn{líbus.f.oe verítatc fuáda.-z ió fedus tríplícíter fit 
Cínter equales x ínter mino:es.*p>2ímú c fedus amícitíe qfi p ' 
\ mittíí' ftiari amícitía ppetuo ínter aliquos.fic át fuit ínter 06 x 
t íonatbá:q:^q§ eéntineqlestíí ionatbas er nimio amo:e odc/ 
j feédit vt eét equalis oauid x íníret cúco fedus eqlitati6.©c6o 
j mó fit fedus ínter míno:es x maio:es.f.qn míno:e^pftant feduj 
I ^mittétesfealiqd facturos qócófiriíiátínfedere.maio:esaút 
> roláobligatíoncfafcípíuntníbíl^míttétes.fic.n.fnít fedos in/ 
t ter ífraelitas x oeú cú ipfi ^ pmíferunt fe fuaturos oía mandata 
!
eiu8,tl? cóftrmauerunt facíétescerímonias federísvtp; £co. 
c<24.'í íte? tpe 3íofue íníemnt fedus cú onooc f nado tota lege 
ad petitíone; íofue vtp; 3ofoe.i4.c.f.pcuíríf ergo íofoein oie 
• íllofedus'.i.ppofuítpceptaatCB íudícia populo ín ficbenXer/ 
tío mó ñt fedos ínter mmies.x míno:es.f.qj folí maíozes pííét 
fedus.f.p:omittédo fe aliqd facturo6.mino:es vero folom reci/ 
piunt oblígatíoné*-: fie eft fi oomini pftét oblígationé x fíde; oe 
femado $uílegta % imunirates fubditorrvcl oe oferédo eís úu 
Qá.x boc móoens pepígit fedus cú ab:aá .pmittédoeí qp oaret 
feminifuoíerramcbanaávtpatet6en.i5.f.in oie illa pepígit 
ons fedus cu ab:a3 oicés.femíní tuo oabo terrábanc.(t¿ooff 
derandú vi ter ios q? cum fedos fit oblígatio quedá indocta per 
.pmiíríoué vel ^ miííío inducés oblígatíoné:vt ífta ^milTío fír 
mío:eétfíebantqdácerimonie:qbuspoí!tí6non lícebat alíeoí 
retrocederé ajpmiíTíóe pofita:^ pp illas cerímonias vocabator 
fpáliter ífta jrniílfío.crátaút cerímonie qp qn fiebat fedus oc^  
cídercf alíqó aialtoínidereturin ouas medietates afummo 
Vfcp ad oeo2fum:í ponebantur altrínfecuj oppofite: ínter qoas 
tráfibat vterí^ quí ínicbat fedus velfi multi eénl oés tráfibat; 
x fignificabat' ín oiuifione illa animalis qp qcuni^ oe compone 
tíbus feduj p:euarícaretnr íllud oiuíderetur in ouas partes n' 
cutoíuídebaí íllud anímal.3fte fuitmodusabantígirímo iri'' 
ter omnes gentes vt ait •paulus owfius tertio líb:o oe ^ /"u j 
mundi. fuit etíam ínter bebeos, vnde oeos fecít fepe qp bebte» 
cu; íllo inirent fedus factís iftís cerímoniisrí ípfe quocg m ^ t 
ter cum íllis íniuít occífis atalíbus ficut ínter gentiles vt pate* 
5en. 1 f .c.íboc q: non putabant afc gentiles aliq^ pactum 0 
mumeiTemli federe firtnaremr, , .At¡ 
(CaníonatbM 
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iomtbas t oauid obferuauerínt illas cerímonías ín fete' 
ó . g x t . í i . 
0* 
' e r p t n r ^ i m m 1 '¿cicre «"«mt íonatbas ?06 
j f f l L U t i obferuafc fuerit ífle cerímooíe.í.g? occífoj 
^ r í r alíci^ aiaí iter caí9 oím'íióce trálíerint oamd 1 ionatbas. 
Ip ftódédú é cpnó P5 crpííe an ílle cerímonie fuerínt obferoa^ 
% federe cor-veirolfifoentpactum í«fo fírmarú.Credéduj 
ffí¿mjílecerímoníe írcrncnerüt.ná altterno voraref fedueifj 
«mífe ve! ob!ígatío auí pactu. vocaf át fed'.^ó o6m obfer 
L e fuerínt «n'mofiíetiecopoítuít g?erpiímert'f idas ftiatas 
fuírte-q:nó vocaf íedasniñeaííía fíiíntíóeíplTonoíe federíe 
¡uh/ntellígúf «l'a fine S^8 f"24"9 "ó efl.-z bmóí funt ífte cerímo 
líe-potílííme q: i t i fcderíb9q fiebát ad oeu ve! q oeas facíebat 
£Ú ífraelííís ífla fuabáf .a femíojí crgo í federíb9 q cóponebanf 
ínter boíea.appet át boc q: qñ oeas pepígít fedos cu abwl oe 
oído eí terrá cbanaá occíía fant aíaíía ad cerímoníaí federísX 
yaccatríú anno^ -r capza 1 aríej totídc anno^:^ turtur t colum 
twsuea át no fuerút oíaífe ;qdrupedía ái ííc. t fuerút poflte 
tes altrínfecus íta vr maneret ín medio vía g qtiá alí^s tranfire 
noiíet.í q: abzaá íbí níbíl pmíttebat oeoif? acceptabat pzomíP 
ftoné illiae nó tráfiuít ínter medías oíuífioes.oc9 át tráíiturus 
crat :Í oeas erat íncozpojens nó potuítper feípm tráfirerad 
occabítu folís fcá cñ calígo tenebiofa -r appuít clíbanns fumas 
Í lapas ígnís trafica intermedias oíuífióes.ífíe átiráfitasflá' 
me eral loco oeí:í ín boc ípfe iníebat fedus.vñ o: íbí ímmedía' 
eeinoíe illa pepígít oñs fedascuj abzal.fe cerímonias íftas 
q pceííeriíf.í g Verba q íbí feqaííf.f.femínít«o oaboterrá bác 
a fluuioegfptí vfcg ad fiumé magnu cupbieíé.6 bis ¿en.c. 1 f. 
-Rurfas át cu ífraclite fecerant fedus cü oeo ín afirmarióe Icgís 
facte ftitit tile cerimonícná ímolata funt aíaíía ín lacríftcíú Í ín 
fignúfederísafperfaseílfanguíseojz fugpopulíJ'zrtig libautn 
eí9 Í fup altare vt pj &0.14X. T ad Vebze. g.D> át iílud eéí fe 
due P5 palle.c.ná oínt moffes ad totíí populu.bíc e(l fangaís fe 
derís q6 pepígít oíís vobífcu fag cactís ftnomVbís.fíc quocp 
qnafe facíebat fpálíterífraelíre fedus cü oño obferaabát íllaj 
csrimoníáoccídédí aia!ia.Síc faitín íge regís fedecbie qflí oes 
ifraeiitegmíferíjt oes fríos íuos qaosbébátoegne íudeojum 
abíre liberóse íníerút fedus cií ono qp nucg eos repeteréí i Pin 
wté.po(lea át redegerát eos vi^as ín íeruos:-? úeus cominatur 
[ eie fug i5.tn qñ iflud fedus iníerunt occtderunt ml i a i i oes quí 
erát ín bierafalé trafierilt ínter oínífióes vítuü occiñ,ve ti t>ie< 
re.c.H.í.i oabo vos i cómotíonc regnís eerretí oabo viros g 
paarícanf fedus meu t nó obfemaucrunt verba federís gbus 
aflenfi fant ín ^ fpectu meo: vítaluc^ occtderunt ín ouas gtes t 
tráüerút íter oíaiüóes pncípes íada 7 pncipes bíerufalemieunu 
cbi z facerdotes v oís populas terre. éx H ergo apget gp i gbuf' 
cu^federibasq fiebát ad Deuobferuabáf cerímoníc occífióis? 
aialiú Cj¿ty nó fg fíat métío oe íílís.a fo:íío:{ ergo ín federíbus 
q fíebát ínter boíesiqz íílí volebant magís certitadinc ín figno 
fenfibíli.f.in cerimoníjs erterío^ibus.^ntcr íonatbáergo í 06 
oómeftiflas cerímonias federistígnalitervbicuní^ oí fedus 
ímíufutírecredédueftcp ínterciderínt oesífle cerímoníc egí^ 
nó cKpiímáf. c Tlá fpolíauit fe íonatbas túnica q erat veílii9.) 
3llad iducif é ad ^bationé pcedétís oictí.f.g? oílígebat iona" 
tbaaoólícaíaiam fuá t í manífeflaf ín ogetqj mox eruít fe vc^ 
ftibus í'uis oedit ea5 od.tuníca oe q 15 oí erat vellís íbgíoz ío^ 
naibe.f.dbamf s eí'vel paUíu:qó pj q: poílca o: oe relígs veílí 
métíceet ergo timíca pciofioz ceterís qz erat veílis fagíoz: t oe 
eafit métío ípálirer.(£t oedíf eá oauid 1 relíq veílíméta fuá.) 
looc facíebat ad moílrádu amo:é. vñ nó folu vcílé rapcrío:é eí 
otulítded éí oís alia vellimétatita vt nudas oíno maneret tune 
ionarbasifs índuít fe vcftimétís aííjs qz cu eét fílius regís facile 
erat fibí bf e multa oe bís.cUfc^ ad gladíú 1 arcuj fuuj t vft^ 
adbaltbeib.i.ét oedit (ibi gladiij 2 baltbeinarcum. vocaf bíc 
gladias íonatbe enfis fuus quo vtebaf ad belia5.arcu$ erat qué 
«Píe famílíaríter bébat vtés arte fagíttaría.balíbeuserat cíngu 
¡«ionatbetí nó eíl baítbeus abfolute cíngulu folu cíngulu mí 
ítare t fignífícaí quádá oígnítaté.oauid át íá factus t'uerat mú 
'26 cu; pugnauifiet o goliatb-.ío ad repñíádú oígnítaté militaré 
oató eit fibí cíngulum. Q(¡ZCLum aüqs qre íonatbas oedit 
oauid velles fuas .C^dédú efl qj Ira 15 innuit fem eé gg amo 
Je m'míij. vñ cu.8.0íicí(ret qp íonatbas oiíigebat 06 qíi aiam fuá 
tobdif .na ípoliauír fe íonatbas tónica q erat veüítus t oedit eá 
001 relíq veílímétaíua.íC^^d oicef .qre magis oedit ve^  
pméta aligd aííe|2. ^ ndédií eíl q> íonatbas eo qp nmlc oi^ 
"Seoat oamd voluíí eí oarealíq^ oonua mfignuamojíe-.potiSTí 
me q6 maneret apad amícoj vt g flíud oonu? eét otínua memo 
ría altcríus amící. vífum efl át íonaíbe q> nulluj erat oueníétíus 
oonú tune qg veílíméta -z arma:fóq3q§ íonatbas potaílíet oa 
re oauid pecuníá magna vel alígd atfe^ q6 ejíet maiozís pzecíj 
q§ veílíméta 1 armatoedít tñ ííla qz magísconuenícbát:-: erát 
ííla oueníétia ín ouobue.'pzímo ejrgte íonatbe.Scéo er parte 
oauid. S í gte fonatbe ííía nímis oueniebát qj íonatbas túc nó 
oabat oonuj alíqó oauid vt eu oitaret: vt eí alTectioné nimiá 
oemóllraret.níbil át erat g q6 tantuj poííet índicarí affeetto ío 
natbe ad Oauid quátu oádo eí vefles faas oés.ná ílle qui íntéfe 
amat íam nó efl fui iurístq: (e totúpofuít ín amato:cum aía ve^  
rías fít vbí amar q$ vbí anímat úijcta bíonffiu.lí.De oíuinis no 
miníbus.t q: íonatbas nimís íntéfe oílígés fe totú pofuerat ín 
oauid voluít eí B índícaretqó nó potuít eé oueníémis ^ oando 
cí oía illa q erát fibí ímediata níbíl át erat ímediaríu^ fibí c| ve 
íles.oare ergo oes bas illíeratqfi feípm totíí oaresíó oueníen' 
tius oatc funt vefles ad lígnifícádíí amolé $ aligd altei?.'? boc 
potiíííme q?non folú fuit oata vellís fagiozíí^oés vefles ví'c£ 
adcarné.©c6ofuítbocconueníentíu6 ^aliq6aírerñ oonum 
cígieoauíd.náílludgfq?oefideraf t íllud mapmuj bonuj ce 
eílímat quo máxime índigeí.vñ infirmifaluté marímü bonuj 
otcunt.pauperes át oiuitías.í q fibí ignozátic ofeij funr eos qut 
fupia fe alíqd magnuj oñt tácg alíqd oíuínu admírantor vt aíc 
arillo. 1 .Stbíco.fed oauid millo tune magís egebat c| veflibus 
quando íonatbas eí illas contulit.ídeo ^ueníeniíííímuí munus 
fuit oarí vefleSpj boc qz oauid venerat ín babítu paflójalí po? 
tans peram -r bacu!um 1 funda^alíe quocp vefles eént rudesa'. 
oepánogrofib íparaivaloiís.bocáíinboneflaeratín oauid 
cü aflumptus íuíííeí ad magnu bonozé 1 famílíarítaté regísnó 
nó oecuit Vt amplías illís veílíbus vtcref .qó confiderás íona' 
tbas tilico ^ puídít ínopíe amící fui eicuens fe oíbus veflibu^ 1 có 
ferés cas illúnec palias eílerpectareqaoufc^fierct alie velles 
noucjp oauid.tú vt maio:é affectíoné índícaret oádo eí vcñts 
gbus ípfe tegebaf m vt falténec g modícu fps maneret oauid i 
pjs'o:» babítu. (pOaeref vlteríus qre íonatbas oedit oó ar> 
cum 1 baltbeu-.qz illa nó erát ad fupplédá neceflítaté eíus ficut 
faít oe vellíbns.etiá nó erát necelTaría ad indícádíí magnítudí 
ncm amoiís fuítqi íam fafficiéter indíceaerar oferendo veíles. 
(CKñdenáü tñqp ín íHis efl otrouerfia gg iílá oíctíoné vf($ q 
por tenerí ínclufiue vel eíclufiue. JSi\íc\ erpor.unr B erclimue.f.qj 
Oederít oés vefles vfqj ad gladíúarcú ? balíbeú.í.? nó ocderít 
gledíú nec arcú nec baltbeú.t boc qmó porerat bis boneíle ca' 
rerc.Slío móeicponíf vfc^ fcla!iue.f q? oederít oés vefles vfqj 
ad gladíú arcum z baltbeum.í.ét oederít ífla.-i íftc modu* erpo 
I itédieílcóis.t nos cum logmur fimilia cóiter ínrellígimus víc^ 
i índofíae.bic át fie accipitur.nec eíl alíqd oubíú q? íeneaf inciu^ 
1 fine vel ej;clofiue:q:quandocun(^alíqua funt fubojdinata ve! 
I pcftínent ad idé genuS potefl tenerí vfcg ínclufiue vel ercluflae: 
l velut fi alíqs oiceret ílle oedit illí omnes vefles vfq; ad íntera" 
Iam:potell íbí oabitarí an teneatur vfqj ínclufiue velejrdufiue. 
t boc quía velles funt fuboídinate:-: pertínent ad ídem genos 
f.omnes funt ad induendunó cum oz vfi^ ad ínterulam ró ou 
bítandi efl an íntérula quoq* oata fit vel ín ea fuerit terminas 
t oonatíoniseíclafiae quádotaméaliquapertínétad oíuerfum 
1W gemiste non babét ínter fe alíquamcoozdínationej femgvfcg tenetur ínclufiue addendo alújdrvt fi oícaf íífe oedit illí omnes veftes faas víc^ ad equum et v f^ ad líbzos íntellígitur q? oe" 
J derít vefles cetíamequaj ílibjos.Ratíooiuerfitatísell quía 
£ íílaoictío víc^Debetponíadalíquíd fignífícsndum.XIumcr^ 
go poníturín rebuseíufdé generis vel babentibus ínter fe o:-» 
dinéftue ponaí ínclufiue fiue erclufinealigd operatur.CCSíati 
tém ín rebus oíuerfowm genera3 poncretur vfc^ crdufiue eét 
omnino fuperflaa:ideo oponct q> ponatur ínclufiue cum .ppzic 
ponitur.^pparet boc quía fi folam oiceretur.ille oedit illí oés 
velicsrfimplicíter infellígeretur oeoibus.cum temé o: cp oedíe 
omnes veftes vf<& ad ínterulam poteft poní íbí vfcg ad ercipíc 
dum alíqníd oe illa vníaerfitate.fi autem ponatur indnfiuc etiá 
tollítur oubíu:q:quáquá ínterula eííet xcltkiqz tñ eft vítíma 1 
paruí valozis t que non confueuit oarí putaret aliquis esm nó 
fuííTe oatam:idco ad figníficandum q? fuerit oata penítur vfc^ 
indufiuc.Siue ergo ínclufiue fiue eídufiue ponatur ín rebus co 
ojdinatís non eíl fuperfiua.lítamenín rebus non coozdinatis 
nec pertinentibus ad ídem genus poneretnr vfq^erduíiueeét 
t luperflua:quíafi aliquis oicat íHe oedit ílli omnes vefles ftms 
| oe veílíbus folum íntelligitur.et non ell oubium alíquod an fí 
1 bíí Ve! cquus inrdligantur per bocSí autej oícaf iíle oonauil 
T^íímo, 
Sc5o. 
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íllí oéo veíks fuas vfc^ ad eqm Í líbwe !Í ícneaf vfc^ pieur 
ercluliue non opaf aliQdiq? nibí! magís fignilícaí q§ cü oicaíur 
ífíe oonauítilUoée veftes.fi auré ponaf inclufiue ílataddítme 
t tune maltu ogaf ;vt li oícaf .¿fie oonauít oes veííes vfc^ cquií 
tlíbjos.í.ét óonauítcQuúí ííb?os(igríífícaf aíígdpíaf^ fioiV 
ceret' ífle oonauít il!í oée veílea.^ííé nó pót liare vícg ercluliue 
vel erceptíue ín rebue oíaeríb^ gene^  vel nó] coo:dínatí6:quía 
eiccepííua femg ercípítiqó gtmeí ad tdé genus.vt caj t í ole bo 
pter rouécurrít.íozreseniadboiespíínet.í tíb boc tóqp exee 
pííua exctpít pte a toro, lí ín poncuf erceptíaa ín rebus oíuer^ 
fop generií non poífet ercípí ps a foto: vt li oícaf oís bó pjeter 
aíinu currít.i ñ fíe ponaf eíl íp:opiíe.fÍ ergo vícp ponaf erceptí 
ue veíerdufiuefrnmodu ioqoédí íunílaru^eceíTeeíl Q?pona^  
tar ín rebus eíufdegms ve! cooiáimtis.Biaút ponatur ín re^  
bus otucrfop generumeceííe eíl tenerí inclufiue vel addítíne.fíc 
aut erat bíciq? veíles z arma funt oíuerfo?2 generuj -r non funt 
ínter fe coojdínatusnó cum oícaf g> íonatbas oedít oauíd oes 
veííeo fuas v % adgladíu z arcumeceííeefl cpvftp teneaf ín> 
clufiue vel addítíue, f.cp ét oederít arcú í gladítlttoc aut fuppo 
íito fíat oubíu.f.qre íonatbas oederít oauíd gladíuarcu? t bal^ 
tbeum cii nó índígeret eís ficut Veílíbus.^iidenduefl cp 15 po' 
tuít fíen' pwpter ouo Slcut fupza oícebaf oe veftíbus.f.ad fubue 
níendú ínopíe oauíd Í ad índícandu affectíoné íonatbe.De pjí> 
mo oóm g? c§^ oauíd non egeret eqaaliter arcu gladío t baí^ 
tbeo-.tñ índígebst eís aliqlíter.egeb.it ením baltbeo q: íam erat 
miles p boc q? pugnauerat contra goiíatb.mílítes atité accínge 
bantur baltbeís ad oftendédum oígníiare3 mtlítantún'deo oa^ 
aíd egebat balíbeo.arcu quoqj v gladío egebatiq: nulla babe^  
bat armatcú folurn vemííet in caftra pojíansbaculumifun^ 
dam jad fíatum ín militaréarmís egebat.^ adbuc magís fíat 
fecundaratíoJ.q? iñ& oata fuerint adíndícandam affecííonem 
íonarbeerga oauid.nam ficut veftes oeditinon'quía ílIeeíTent 
valde magní valozistfed qm'a erant fibí coníuncteu'ta gladíum 
areum Í baltbeum oedíí:quía illa erant fibí nimís famílíaría.t 
ob boc qsqs íonatbas baberet alia giía armature non tamé oe^ 
dit oauíd nifi ííía:quía erant famílíaríanímís.De baltbeo pa/ 
teí q? ín íllo figníficabatur oígnítas mílítarís íonatbe iz eo fem 
per accínctus erat.&ans ergo illu oauíd vzcjfi oedífle eí oígní^ 
taté fuam militaré vt illa íam eét ín oauíd.gladtus quoc^ oedít 
q: cum fit armatura leuís -zcómunís vtebatur eo femper íona-' 
íbas.t ob boc erat fibí famílíaríoj qg alia arma.oe arcu autem 
adbuc fpálíus erat quia nullum genus armature erat ad qd ma 
gis aifíccref íonatbas q§ ad ilíud.nam erercebat fe nimís íona^ 
tbas in arre fágiítana: >i erat ín ea eípertus atep babebat femg 
fecú arcii ;licut faul afifteiebaf nimís ad lancea 2 bébateaTemg 
íecu.vñ qñ íonatbas voluít oare oó fignum t loa 9CÍ oauíd fe^  
crete vt recederet a facie faulís oírít ei.fedebís íuicta lapidej et 
ego tres fagítias míttl iuicta eu;í iacíá quaíi ejeercens me ad fi^ 
gnu vt P5 ]U. io.£x quo ínnuítur cp ípfe afíuetus erat ad crer^ 
cendu fe in arte fagitíaria.vn qz ín bac erat nimís ejccellés lau/ 
dauít eu oauíd ín planctu qué fecíí ^  mozte eíus t faulis oe ar^  
re fagíítaria vt p5.í. 1 Jí.e. 1 • f. íagítta íonatbe nuq? redú't retro^ 
fum; z gladtus faul non cñ reuerfus ínams.babebat ergo nimís 
familíaré fibí arcu3;í cií illa oedíííet oauíd oefignabatur ín boc 
tnagnusamoj.apparet ergoQ?ííía tría.í.gladiusarcus z bal' 
tbms pueniéter fuerint oata oauida íonatba ad Oefignandum 
amoié. (¿gredíebaíquo^ oauíd ad oía quccúcB mífiífet eum 
faul.)'?" bocfigniíicaí' magna familiaritas qua bébatfaul ad 
oauid.nl f u í^ femine ceciniííent coja eopcuflít faulmille z oa 
aíd.io.mtlía erat nimís acceptus oauíd faulú? mittebat eu ad 
oía opera quecunqj fecrete agere oebuiífet:atc^ ofídebat eí res 
magnasípoít^ vero audíuít verba bec non potuít eum afpíce^ 
re recíís oculísjfed conabaf euoccidere vt paiet.j.Cigtpwden^ 
ter fe a0ebat).í.Deoibus negocí|s erat piudés ad pzoctiranduj 
tlla^ ob boc erat nimís Dilígendus:quia eííepiudentéeíí vna 
pars z quafi medíetas totíus eé zboni bumani.fs portea verfuj 
tñ oauíd ín fcandalíi.nam ficut apncípio oíligebat cu faul quia 
piudens erat: íta portea cepitabomínari illu z fugere^pter pju 
dentíá vtpjj.ínlfa.f.vidítítac^ faul oauíd pnidéseííet n i ' 
mis z cepít cauere eu. (^ofui í^ eu? faul fup víros bellí,) Voc 
fuit anteq^ bfet eum erofum.ná portea amouit eu} a fe vt psJ. 
fuít aút potitus fup víros bellí quia cu cognitú eét eum eé vírú 
nimís animofum íicu: patuit in bello contra goliatb'.'Z eé valde 
p3ttdenté ad babendu fe caute ín oíbus negociis omiíía ert fibí 
íura belíí:q? ífla ouo faciunt oucé eé perfectú.C Scíendu tn qp 
quáqg eét gofum fug viroj bdií nó cefíabat a familiarítate fa« 
lis q: nondu babebat eu erofum.portea aut cu cepít i\m 
nari conflítuit ín magna oígnítate.nqi fecít eu tríbunmn f0,,ll'> 
mille víros.amouit tn illu a fe vt P5 J.nunc aiít fimul m t • p?r 
milia rítate regís z in pncrpata.cft acceptus erat ín oc»r m fa' 
nerfipopulO.f.oésoe populo oilígcbáteü nimís ?bocr?,^ niV 
liberauerat ifrae! oe manu pbilírtíno|2 occtdédo goím^T3,PRE 
fus q: cú ípfe eét in pncipatu viro?2 bellí oés res piofofr? 
bav.z bfet bonoié z ptatémemini tn erat iníun'íLiSerc 
rofus:f5 oés cu qda benignitate z máfuetudine tractabat R 
mavime fauo:é coparát viro ín ptáte ortítuto.vn nemo éL8^ 
populo 9 eu odiofuj bf et. (IDarime ín Dfpectu fámulo» Ltím 
f.cp m &cófpectu oím oe populo «ceptustmagís m l ! ; ; 
ín ofpectu fámulo? fauhs.vocanf at famulí faulís ÍHÍ 0 
ter íuíeblt in oomo fuá el manebát coza eo.ná gristr a c r í S ' 
oés erát famulí faulís quotquot erát in ífrael.f? 13 accípíf rn5r 
teníeratcozá irtísoauíd magís acceptus^ cojápopti|0.To i ' 
pbítas ei'magís erat íflís maíferta $ populo.aíríduíras nr¿f 
cádí vírú nobis oflédít fiue bon9 fiue nc^ fuerit.í^ fi 
ríttabudátíus b' patebit eís cu qbus fp cóícat § illís cu anibZ 
raro.eicquofegtur eüoiligibílíoié eéofociís fuís « a d ertra! 
neos.econtrarioát fit nec^fuerít.ficgppe fuit oe oauídroz moi 
opatione fuá abudáter patebat illíus vírtus:? q? magís alTíduc 
conuerfabaf ad fámulos faulís q^adalíosoe populoimanífe' 
fííoz erat eís pwbítas illíus $ popularibusit confequenter ab 
eís magís oílígebatur. 
C"Quomodo oauíd poíitus é a faule fup víros bellí cum abner 
eíTetpjínceps. Oueílío.u. 
i & t t e r r t í í r Q"0iaalporuito6fup vírosbellíq: abner 
IzcuuiLi t t a i eratpnce^smilitíefaulís Vtp5.8.c.i4.í h, 
cedétí.coz.aít faul ad abner ^ ncipémilitíe. quo ergo pu'ciaref 
abner oígnitate fuá qua a pncípio regni faulís babuerat vt nuc 
oauíd ínrtítucretar.aiigs rndebít qp faul oepofuít abner oe ó» 
cípatu mílítíe eo & vidit babilioié elfc ad boc oauíd cu eét pw 
dés aiofus z íuuení8.Sed l? nó eíl fatíe rónabilíter ofctu:qaía 
abner níbíl malí merueratvt oeponereíípotífftmeqzerat fan^  
guiñe Díunctilfímus faulí.f.q2eratpatrueli6cíus.f.fíliu8 patraí 
Í cognatus in fcóo gradu vt p5.8.c. i4.3té p$ nó amouerít m 
a ^ncípatu.náctínmojte faulís abner eratpnceps ejeercitus-.í 
ípfe oftítuít bifbofetb filííí faulís regé 'vi pj. j .2 .líb.c. 2 .él qíi fu/ 
giebat oauíd a facie faulis abner eral pnceps mílítíe faulís vt p; 
y.cid.ergovzq? non fuít amotus abner vt fubzogaref oauíd. 
aliquís rndebít q? abner fuit^uatue pncipatu mílítíe qf! 
oauíd erat acceptus faulí z fuil ín íllú oílíluius oau<d:port$ til 
fugil oauíd a facie faulís rertituius ert abner ín gradúpftinú pn 
cipatus milítíe.írSed oóm qj boc non flat.nam ét rpe quo oa 
aíd erat acceptus faulí eral abner fnceps mílítíe vt p5.j.2o.c.na 
ín oie foléni ín quo federe oebebat oauíd ad méfatn regís cum 
íonatba z alú's tof q) fedit abner coniunctus regí ep latere.fi íñ 
nó manltlfet ín pncipatu fuotfj fuíííet oepofitus pp oauidrfédes 
oauíd Oebaíifeteé^pinquio? regí qs fedes abner. fj falfum eft. 
ergo adbuc manebat abner ín pncipatu milítíe.íTDóm ert igí' 
tur cp abner nó fuít oepofitus oe pncipatu fuo pp oauid:fuít tn 
oauíd pofitus in alio pncipatu qué nó bébat abner.nl eral ab 
ncr pnceps totíus milítie ífrael.oauid al nó erat pnceps totíus 
mílítíe: 15 víro^bellí.erát eni femp alig virí feparaíí i ífrael ad 
opa bellica.náífraelitebébani boíles QÍnnctos.f.pbílirtínosnó 
opozfebat eos fp vacare bello:? ad l? erát aliq víri feparati quí 
ponebanf ín eictremítatibus ífrael z pbilírtíno?:? ilíí refiflebát 
bortíbus vcníétibus ad terrá ífrael:í ingredíebanf alíqn ín ter 
ra bortiú.fupbos atortitutus fuít oauid:qj ípfe erat cóim'ens 
ad bellútí nó fuít ^uat9 abner alíq ptáte quá pus bfet. (l^ozro 
cu reuerlcrcf.)IDÍC poníf fcóm buius.cf.ínuídia fecutaer vu 
dozia oauíd. l í a 1$ non ínuideret faul pzopter víctoziá q«á ba^  
buit cótra goliatb ímo er boc nimís gauífus ert:inuídít trí in eo 
q6 cantabát mulieres oe eo pzopter victo2Í3.CT>o?ro cúreuer 
teref percufropbílírteo).i.quando renertebatur port moztem 
pbílírteí ad ferédu capul illíus ín bíerufalem accíderunt irta que 
oicuntur bíc.(€t ferretcaput eíus ín bíerufalem.)5uíietti ca' 
pul pbílírteí poziatum per multas vzbes ífrael z ad v l t ' ^ 
tum eíl ín bierufalé.qre áí fuít ibimagíj pofitum $ maíto IOCP 
oeclaraf pcedétí.c.ecíédu aút q? qn oauíd poztabatcaptit go_ 
íiatb ín bierufalé non ibat ípfe folusifed ét íbat ííluc ^ f l ^ 
medíate oí q? quádo poztabat oauíd capul pbílírteí ^RE"^ÜJJ; 
mulieres obuíam faulí:? tune ípfe audiuít eas canentes.ia^ H 
cu(Tiimílle:oauídaul oecejmilía. cf^Queretaligsan^ 
q6 o| oe po«atíóe capiris pbílíílcí ín bierufalé fnennmea"» 
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^a'í  no ÍUII i aiateuB ÍUU latís rjpe magnu medítij.f. 
S fíi-i rpe quo pugnauit oauid o m iebuíeos q babitaba"t i b io 
P, a!é:ftúc poaauít eía illud caput vidédu vt tímerét nímie.et 
£ «2 oícere llícolaus pcedéti.c.(Ceed b0 no ftatrqz qn baufd 
l l m i t caput golíatb ín bkrulalénbat ílluc ét faul cu? oícaf .1. 
L íú íret oauid ín bierulakm poztas caput pbílíftíní mulíeres 
^¿eruntóbuía laulíifs qií oauid pugnauit 5 íebufeos q erát ín 
hlr JÍJ'.é '3 m0itme ÍHerat ^ regnabat oó vt p?. 1" fequétú 
Te c.crgo ñ poitatu fuit tuc caputpbililteí tlluctf?an b" IDOC át 
Locúncceíre fit illud fuifll' poitatu ímedíate poíí occífionéíro 
S víucte íaule eft oubíu an fuerit poztatu ímedíate po?l occi-
fionégoliatb vel fuerit alíqó tps medíu.CUf átg, fuerit ime 
díate q2 02' Txpozro cu reuerteret oauid pculfo pbilifíeo t k v 
ni C3put illína ín bierufale5.ergo vz q? ímedíate vt rcuerfus eíl 
oe occífióe golíatb íuít i bierufalc ad poztádu caput í l i r . C ? " 
gríum oícet a l i ^ q? no fuerit imedíatcná cu oauid poztabat ca 
ou! í bíerufalé mulíeres eíeutes oe Vibib'canebátoícétes peuf 
fit faul mílle oauid át oece miha.-z tuc fuit nímis erofuí faulí 06 
ín5 potuít amplius videre eu rectísoculís:f$cogítabat eu occí 
dere.í tú P^ft moíté golíatb aliquáto tge fuit accept9 06 faulí 1 
¡tfícuit eú fup Viros belli-ergo V2 g> nó fuerit ímedíate p'moz-
té golíatb.íT Bndédu cft q) 00 poitanít caput golíatb i bíerufa 
lévtíbí maneretií poitatu fuitétpalias vzbes:? tune mulíeres 
gjceurcs í canétes .puocauerut odíú fauiis ad oómó fuit m ímc 
díate ilta poitatío poft bellu babítij 5 pbilíftíno6:f5 alíquáto tpc 
qeuit faul ín oomo íueit íl(o tpe erat oó nímis acceptus eí Í OC 
¿(lo tge 02 q? faul accepít 061 nó scelTít eí vt rcuerterefin 00-
mup2is fuí.tíicet tuitqobf.0,rg)egrediebaf oauid quocúen 
miítebateafauliíínoibuspiude-ter fe agebat.éí tune ^ílitutus 
eílpiiceps fug viros bellt.f5 iftud no fuit multú tpsXu? át faul 
f grelíus eíl vt iret ín bíerqfaíé 1 cü eo oauid ad pozíádm caput 
golíatb íncurrítoauidodmfaulisi'r íam noaipíciebatcu rectís 
oculí6Vip3.í.-C« áí02;cureuerteref oóccuíío pbiíííleo: Í fer-
ret caput eíus m bierufale no eíl ímellígédu? qp ímedíate vt re-
ucrfus ell oauid oe ecumóc pbílílleí ferret caput eíus ín bieru/ 
falétfed fuit poft occifionemls alíquáto tgepoíl.cggreirc funt 
mulíeres oe vniuerfis V2bíbus ífraclollleegredíebanf ad bo 
nowndum íaulé incedété g V2be8 ífraelt 02 qp egrelíe funt oe 
oibua V2biba6:q2 fo2te íbat laul g oés V2bes ífrae!. 
¿ a n puelle 6 oíb0V2bíb9egreíre fuerit obuíá faulí Í 06.QÓ. 14¿ 
%%prpt 3lí9s Q&o potuerít eé qp mulíeres oe oíbuj V2b^ 
f ^ W t l busífraelegrederene obuíá fauIí.CSlíQs rñde 
bit qp 02 oe oíbus vzbíbus.i.oe alí^bus q? mos ferípture ell oí 
cere vtr qrt multa íunt:ió cum nuncegrefle fuerínt mulíeres oc 
multi8V2bibus obuíá faulí oícebafqjegrelíe fuerátoe oíbus. 
¿ S e d oóm ell qp íllud qó b/c 02 oe mulíeríbus cceuntib9 ob^ 
ma lauli fuit qñ íuít ín bierufalé ad po2tádu caput pbíliílef.'Z pí 
ooplíciter íntellígí.Uno moqp egreíTe fuerínt muliercj oe otb9 
V2biba6 ífrael.í.oe oíbus illís g qs faul pcedebat íturus ín bíe^ 
mlakj.alio mópt intelligi^ oe oíbus vzbibas egrelfe fuerínt 
mulíeres.f.q: faul íbat g oés víbej ifraelboc át eé potuít ad tn> 
dicandúmagnúgaudüí eí victoria babíta otra pbílillínos:^ ad 
oflendédum caput pbililleí g oém terrá ífrael vt eí eíus maguía 
mdíne iiidícarcf magnitudo víct02íe.í |> verífimileell.náfic fa 
debát pbililltní qñ bébát alíquá eícellété víctoziá oe ífraelítis, 
na cü ocdderunt faul 1 tilíos eíus pctderüt caput fauiis 1 fpolia 
nerum eíi armís:? míferunt ín terrá pbílíílíno^ g ciecuítum vt 
annuncíarc^ ín téplo ídolo^ 1 ín populís vt p;.) .c.vltimo.fic er 
go ciciílímádu ell qp fem fuerit 15 cu eént ífraelíte % pbílíílíní bo 
ftea í vellét magnificare vícto2ia6 qs oe fe ínuícé bébát.(Can 
tantee cb02ofqj oucéEes).í.iíle mulíeres canebát co2á faulc-í U 
erat ín cbo2Í8.l.q) non canebat qlibet g fe:f3 oiuidebanf g cbo^ 
ros ílle eni c modue canédí fcmínaj2.( 3n oceurfuj faul regís.) 
iafte femíne eííbát i oceurfum fauiis ad bono2ádueum:q2 erat 
xíx . t nó 02 q? eííbát ín oceurfuj oauid.St tamen cu cecínerunt 
multo magís laudanerunt Dauid ín cantu fuoq§ faulem vt p$ 
ímmediate. vñ eí 15 índignatus eft nímis faul. (3n tfmpanis le 
ticie x ríílrí6).í.cííbát cu tf mpanís -zcú fiílris.iílis ínílf is y t t ' 
banf ad folénitaté ín cantu % ad ocinédurq? VOÍ fola nó V2 bf e 
Bfectá armoniá.ponúf át bíc ouo ínílf a.f.tfmpana i fillra.tf m 
pana enim oñr eñe inllf a lignea cócaua que pergameno conte^  
aafuntttpercuira vocéreddunn-z onrtfmpanaatínníédo q: 
tínm^reddút.Sillraoñreííe ínllfaoelignoqmcírcuitu ro 
tulasquafdá oe ferro volubíles babeí:^ cú illa moueanf cócu" 
tiuntur rotule kxTi',x redduní cówzdsm armonía, vownf aute 
fiílra ín ídíomate ufo fonaías.Slíját vobnt qp fillra oícáf elfc 
oue gtícufe ferrícócauequecú maníbus teneanf concutíunf 1 
fonitum reddant.t vocáf vulgarírer terrenumellas t ííláeípo 
ñtioné t5 Ira cbaldaíca.Híííát oñt qp fit quoddá ínílf m babeas 
tres cbozdas.t 15 volunt eí oeríaatione beb2aíca:q2 vbí nos ba 
bem9 fillra bebíei oñt felolíín.qjoeríuaí oe feíoíía 1 figníficat 
tría, (igt p2ccíncbát mulíeres ludéíes).í.ludebáí t cancbant.Iu f 
dere eni? figníficat c02Í5are x maníbus plaudere x agere trípo' 
día.fic oícif ISÍO.C; i.fedít populus manducare xbíbere xfor 
reícrut Iudere.f.ad oucédu cbo20s vt pj ibt. (%.tc& oícebant.g" f 
culTít faul mílle t oauid oeccmilía.)lDocDicebátadbono2é VP C 
ctozíena? q: tune agebaf feíliuítas vícto2íe carmina facta funt Xa9 fauiis 
oe víctozía.fic enim qñ ífraelíte tranfierunt mare rub2u5 x egp x oó quaj 
Píü pcríeruntríncepcruntcanere beb2eí oícétes.cantemus oño: (antabant 
glojíofe eníj magnificatus cíl:eqau x afcenfoíé^íceít ín mare. poelle íírac 
£co.c. 1 ?.íta bíc oe vícf02ia fíebant carmina ficut íbí oe monc ¡nícg. 
cgfptfop x líbcratíóe ífraelíta?2.(r^c^duíñ q? nó 02 qp oauid 
occíderít oecé mííía qfi ípfe tot occíderínquia non legftar occi 
dilíenífigolíatbrfaulquocgnóoccídílminefedoíctmf ííla per 
comparatíoné:q2 totum bellú qd feceronr ífradíte perfeqtiédo 
pbilíflínoo attríbuíf faulí:? totubdíum qd fem eíl occífsonc go 
Cíatbattríbuff oattid.l5autéoícebáteífe oecíes equiponderad: 
ideo oederuntoauid oecé míliarfaulí át mi{íe*tín U róiiabrüíer 
loquebanf qz fi oauid nó occidíííet golíatb ífraelíte nó ocddíP 
íent alíqué pbiliíliníi necpbíííílíní fugíífent a facie ífrael: IV po/ 
tius ífraelíte fugerét a facie pbílíílíno|2:íó nó folü. 1 o.míiía ví^ 
ro^ íradí oebuerunt oauidtfed éí toru bellum.femme tñ volue^ ,: 
runt alíqd tríbuerc faulí x oederut eí mílle viros. c 3rsr«r^ elí J. 
faul nimís ).f.q2 audíuít ^ba mulie?canentium.? ve|2efl q> ílle 
mulíeres fuerunt ínfipfétes q2 non oebebát magís bort02are oa 
uíd ^ regéét 8 oauid boc merereíur:íó fi voluífiet eam nimís 
bonoíarc potuiíTentalíter canere:fcí attríbuenres tota víctoiiál 
oauid ? níbíl loquétes oc faule.t túc fuíflet maío2 bono: oauid 
t non fuifiet alíqó oedecus fau!í;q2 oedecus eí comparatióe ap 
paruítcuoamuralíqdoevicto25a faulí:fedmai02par6 oecu^  
pío fuerit attributa oauid, ( & oífplícuít ín oculís eíus ííle fer/ J. 
nioofc? fermomulíerumcanentium.percnfTít faul mílle tc.D^ 
íplicebat autem quía multum auferebaturoe bono2e eíus. ín 
regíbos autem potíflfímum qó eíl bon02 ell.quo ablato pncipa 
tus regali5 ad ntbilum oeductus eíl. 
(DQuare fermo puella? ífraelita?2 oífplícuít faulí. Qó. 1 c. 
i í ^ l l í , r í , í ^'ásq^oífplicebatf? faulí oeímonc íflo.f,3n 
i : i oífplícebateí 15g>magís bonozabat'oauid ^ 
ípfe: vel gg alíqd alíud qó fequebaf eí bac bonoianóe.CC' Ac> 
ípondendú eíl qp oífplícuít 15 faulí p2opter ouo.*02ímo quía ni 
mis fuerat oebon02atu6 in 15 qp oauid fuerat babirus tanqj ma 
Í02 ípfo.í£S&cundo oífplícuít eñquia eí 15 vídebator infirma^ 
r í regnum fauiis. be pmo patet.ná rónabílifer poterat cóírífla> 
rí faul qp alfcjs ín regno fuo magís bono2arefur $ ípfé;tiec ín {> 
tiímÍ0pcccauíi:fedq2p?opterilíud fecutuseílosuídg ínl5 ín^ 
tiocens erat cum ípfenon p20curaflret illa? laudé:fsd femíne er^  
rauerant canendo fic.nec fi 15 folum fuíífet el íracundíe faufís 
fuilíet tam grauiter íratus:q? etiam lí tuc nímis frafceretur poli 
paululum requíefceretfurozcunonbfet alíquá cámiquotídíe 
tn magís íncandefcebat vt w>h C S ? oóm eíl qp alíud eíl pncí T{>vt{t% 
palíusrfcs q2 tímuit faul CÍ b8 p2íuari regno vel faltem qp poííeri ^ m o * 
fuipuarentnr.nameí verbis mulíerumcanentíumcollegitfaul 
tnagnitudinem affectíonís totius populí erga oauídicum etiam 
pñte fanle aulíe fnilíent femíne oecuplo laudare oauid fug fait 
!em.¿redídítergo faul qp cuselTet tantus fauo2 populí erga oa 
uíd:po(íet oauid faciliter concíliare fibí ánimos omnium popa 
íaríum ad I5qj clígerent eum ín regem x oeponerent fauíem.U 
auté figníficauitfaul ín verbis futs ímmedíate.oícens oederüt 
oauid. 1 o.mílíart mibíoederunt mílle:quíd eí fupereíl nifi fo^ 
lum regnnm.quafioícat.cum totus populas tátúeúoilígat qp 
etiam me pñte eum magís laudet ^  me:quíd fuperefl nífi cp 
pter magnitudínem fauoiis oeteiregnum.q.o.nibíl alíud fu^ 
perdí, vt ergo faul euaderet tílum timo2em:lciIícet ne oauid elí 
geretur tn regem a populo intendebat eum occídere:ficut fe> 
quentí Oíe conatns eíloccidere vt patet infra.efíam faul tímuit 
97 cú ííauíd videret tatú faucwem populí erga fe qp líbéter eú fa 
cerentregéeonarcí occidere faulévtregnaretpofleu.'zqj ba^ 
bebat añ 15 magna familiarítaté oauid cú faule x poterat em fie 
faciliter occídere:curauít faul amouere a fe oauid vt non oaref 
cí occafio facíédi malú vt p5. j .ín Ira. f.x tímuit faul oó eo qp eét 
me í« eo t a fe re&íftlffóaínouít g eú faul a fe.? quáto o m á 
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babebant maío:é cppojtunítaté adoccídédu raolé:? cócilíandí 
fibí am'moe populivt rcgmvettáto magís íímcbat cú fatíl? qj 
oaatd erat pjtidés: t jppw boc poterae c^atíus ? facílíus píocu 
rarc qó velfet tímebat eam magís faah? tanto magís femabat 
fe:ab eo.quod p5.]!.ín Ira.r.vídíi ítacg faulqj oauídeflet nimís 
pmdé&:i cepít cauere eu.^tejpoííq^ mícbol filia faulis oata ert 
ín vxoié oauíd i t>ik%ít eum nímís:tímuit eu; magís ob \> faul 
q i babebat íam maíozé oppo:íanitatc nocedí ei.fic pj J.ín ífa.f. 
mícbol auté ñlía faulís oíligebat oauíd.fau! magís cepít tímere 
eu.^té fau! putauít <p oato qp nó auferref eí viuétí regnú cp au 
ferreí" pofteritatí eíus.? ob boc cu qrerel cu ad occídédu:? íona 
ibas ff lí9 faulís oefenderet oauíd oíicít ad eu fauLoibus oiebus 
gbus filíus ifai viicerít fup terram nó rtabílíerís tu nec regnum 
tuum J.nuncg erít regnum tuu firmum ou ípfe vírerit.? ob boc 
volebat eum interñcere vnde fnbíunxít.itac^ íam nunc mítte ? 
adduc euad meqzlílíusmom'seft vtpsJ.io.c.íírtafuítcátO" 
calis quare pfecut9 fuit faul oauíd femp quoufc^ fugit oe regno 
t ifraelná putabat eo viuéte regnu fuu nó elfe fecuruj; (DÍÍÍÍÍ^Í 
oederunt oauíd.lo.rmlía ? míbí oederiit miIIe).q.o.miiItu eñ 
auerfus animas popnlí ame? nimís ert fauojabílis oauíd cum 
eí oederint. lo.mílía ? míbí míIIe.Scicdú át cp irte letítie ? can 
tus factí in bonozé oauíd ínnotuerút pbílirtinís.vii qrt taít oa^ 
níd ad regem acbís in getb q ert cerra pbííiíiínopoáerut feruí 
acbfs.nunqd non ert irte oauíd rer terre.nóne bíc eíl cuícanm" 
b i t pcbo?os oicétes.pcuflít faulmille ? oauíd oecem mili&j.c 
21 .etíl f ncípes pbílirtino^ oírcrunt boc regí acbís qn oucebat 
fecú oauíd in bellú otra ífraelitas.f.nóne irte eíl oauíd cui canta 
bi t ín cbojos oícétes pcaífit faul ín mílibus fuíj:? oaaid in oe> 
f ce mílibus fuisij.c.2 9.(Quid eí fupefl nífífolú regnu?).i.quíd 
oeñctt fibí nifi regnú.q.ó<níbil.?eil fenfus q> cu; populus tanto 
eu fauo2e oi!ígat:q2 etíl me pjefenre plus illu q§ me landatmibil 
oeeíl oe eís q populus fibí oare potefl níf! cp oet eí regnuj.q.o. 
oém alium bonozé qué eí oare poterat íam oediticum eí pluf^ 
mibí laudes tríbuerít.nelalitergdet fnpercrtniíi folú regnu;. 
í.oauid íam b; oía alta bona cú bono2atus fuerít pfufq§ reicmcc 
oeeñcit fibí ad cumulum omniu bonos nífi q> babeat regia po^ 
Certatem.q.o.cu ergo ípfe videat íam níbíl fíbí oeficerenífi re' 
gnú labozabit vt regnú béat.? fíe erít míbí bortis ííidiabíturc^ 
míbí oonec accipiat regnum.? ob boc cepít períequí eú ad mo2 
* ce; vt patet ímmedíate.c TIon rectís ergo faul afpiciebat oauíd 
a oie illa ? oeíncep8).un oie illa ? in ómnibus fequétibus faul 
non afpiciebat oauíd rectís oculístfed cumodi(íeteum.aaeP 
cebat pculos fuos ab íllo;? cum refpiceret eum íntuebatar ocu> 
lo furibundo. 
+ CCt>oíloiemautaltcrumot)íc ponií tertiu bníus.c.f.malicía 
faulís in opere pzopalata.? oíuidif in ouo:q2 p2ío ponií malí/ 
cía eú ínuadédo.Secúdo filia fuá íllí inftdíofe pzomittédo.ibí. 
j . (ÍM')clt aút faul.) ¿Círca p2imú 02. (*p>ort oié alte? inuafit fpus 
T oni malus faul. )Tlondú ení fanatus fuerat faui a mo2bo arre/ 
pticio'.f; s$cb non innaderet fepe oemon fanléu'nuadebat tñ in-' 
cerdú.accidit aút cp fequétí oie portqj mulieres cecinerant C02I 
faule arríperet eú oemon rtcut folítus tratMiQ I t ont 3? fequé 
Cí oie eu; ar ripuít ín peni peccatí.f.q* conceperat odium fero?: 
Otra oauíd cú ípfe innocés eflet.oícút ét q? tune eugrauias agí^ 
x tauit ^  pus to2quere folebat. .ppbetabat ín medio oomus 
' fue}.í.erat faul ín oomo fuá quldoarrípuít eum fpírítus ne$: 
? p2opbetabat.f.loquendo verba illa ad que oemon eum ímpei 
lebat ficut faceré folent alij arreptíci|. 
(^Quomodo faul veicatus a oemone|)pbetauit:? an aliquís pót 
p20pbecare per oemones. Oó. 1 ¿. 
í 0 í n P T & t ali^sqúofaal p2opbetanitbíc;q2nuncvevabaf 
U J M l i l C I aoemone.aiiquí8 rñdebít q? non erat mira; Q> 
p2opbecarct faul quia íam ats .ppbetauerat:? poíl bocét^ppbe 
cauit.iD^ ^ us^pbetaretapparet.e.c. ic.qi oíicit famuel íauíí.ín 
ñlíet ín te fpús oni ? (ppbetabis cum eís:? mutaberís ín vírum 
alte?.'! portea fequítur eo.c.q? cum veniifet faul ad collem ejcút 
cuneus ^ pbetaru obuius eí:? íníilíít fup eum fpús oúi ? ,ppbe< 
tauit ín medio eo^.port boc ét íte^^ppbetauit faul cu íuít ad & 
rendú oauíd coja (amuele:? ibí nudus ^ ppbetauit tota oie ? no/ 
etc eo?! famuele vt fequétí.c.p;.non ergo erat admírldú g? nuc 
pjopbetaret.C^Sed oóm ert qp boc non rtatiqj nunc nó .ppbc^ 
tauit eo mó quo ín oaobus locís allegatis.nl tbi ^ pbetabat q2 
fpús oni 9 erat fpus^pbetíe ínlíliebat ín eu vtp;.8.c.io.f.ín^ 
filáet ín te fpús oni í^pbetabíS.ét fequétí.c.02 qp factus eft fup 
eú fpús oñí ? ambulabat ingrediens vfcp oum veníret ín rama 
tba;? ^ pbetebat.Tlunc auté non ínfilíjt in mm fpús oomínúfj 
magísínuafilcu;fpirítu6Dííímalusvtp;bíc.í6n5 hhiw* I 
ficut illís ouabus vícibus.5te; patet qz ín íllfe o u t ó ^ S N 
02 qp erimt m ^ uerbiu;.nu laul ínteropbetas vt m i l 
quenti.c. ín quo innuif qp illís ouabus vícíbus ^ e onh^1 k' 
fpus oñí mouebat eú: ió eriuít ín .puerbiú.num f a í ím;^Let 
tas-mtílaat vicenoneriuítin .puerbíumríóvío, 
mata a pópalo veré ijpbetía ficut in illís oaabue vícíbue l í " 
q2nonmouebaf a fpuoeí:f;a fpúnequladoóm be Taíboc 
at oiccta>fanl^pbetaaítbíc?nófuítmoiusa fpúod-r^ 98 
mone.erat tn vera¿)pbetía:q2 multíét vocáf p^bete ídoí^; 
VtwP5.j:3.lt c ,s.vbí ireliasoccídítqdringétosyb' a S 
?.^4.ll.c.^0lm Wífeus ad regéífrael.vadead S ^ ^ ^ 
cris tuí ? matrís tuc.f.adp2opbetas ídolo2:q2 i b u r l t m l ^ 
quosbébantreges i frae l^pbete tñ idotóUS^ 
B3oemone.ergoita voeanf ^ pbeteg moaenf aoemo^ e fi?^ 
g mouentur a oeo.faulaut nunc mouebatur a oemone V t J S 
ergo poterat ¿jpbetare.CSedoóm ertqjnonrtatrqj ois «f; 
rajípbetiaaoeoeft:?abeo folum.-ni^pbetía 02'eé cognS 
qdaoebisqnullomo nalítercognofei pnieatnócognofcanr 
oemones non funt fupja oém cognitionem nalemadeo Q C S 
ipil boibusreuelant non potentvocaríi)pbeiia nifi oeusS 
rcuelauerit.? etíl illud fiuale qó aliter cognofei non poífet nifi 
oeo reaelante./:am I t 02 oe^pbetís ídolo? qp a oemone mo* 
uebanf:? tft erant .ppbete.Dóm qp ínter íflos alio erat veri 2», 
pbete ?alíanon:f;fingeblífe ppbetarecúníbíl cognofeerent 
C^cillísataerátverí .ppbeteoóm qj^eéntincultuído.' 
lo? tn a oeo accipieblt reuelatíonéí? non mouebll eos oeme 
nes ad ali^d oó; .Tlec obflat Q? iílí colerét ídokquía oeus alí 
QÜ reuelabac veritates ocultas cultojíbus oemonú.fic p; oe ba 
laam á eratfupílítiofas.f.aríolus ? vacans oi ímudicíe ídolos: 
ateg nimís peccatouraitn veré .ppbeta? pzedínt multa futei 
ra que fcrípllt mof fes Tlume.c.14.? ibí 02 qp irruebal fag eum 
fpús oní qñ ^ pbetabat.aii) I t erant jjpbete ídolo? a fíngebat 
fe eé .ppbetae ? non erant:? irtí inlerdu oícebant alíq q fcíeblt 
confaltuoemonum.fedínboc non erant ^ pbete^ írtaalíjs 
boibos efíent íncogníta.CDc fanlc al oóm eíl q? ípfe nó pote/ 
ral oíci veré paopbetare quia a oemone mouebaf vt patet bic, 
accipíf tn j>pbetía large. ? boc mó arrepticíí oícunf ^ pbetarc. 
qó fit pp ouo.f>2ímo qj^ ppbete veri quantú ad ea q ^ pbetant 
non mouenf a feípfl6:fed a foto oeo vt p; fcóa fbetrí.c.t.f.boc 
pjímum intellígétesqjois^ppbetíe fcripíura ^ í a ínierp2eta/ 
tatíone non fitmon ením volúntate bumana alíala eflaliqñ.p/ 
pbeiia:f; fpúfancio ínfpírati [oculífuntfanctioei boíes.ita íllí 
quí arrepticíí fant non loquuntur a feipfis fed a oemone mooen 
tar:ideo onr i>pbctare.eecufido oícuní ^ pbetare q: .ppbetía 
ert reuelaiío alícuius ^ ítatíe occultetfed íllí g arreptíci) funt oe/ 
monemouétecos loquúf aliqocculta:ió oñr p2opbei8re.t)oc 
auté P5:q2 gdam arrepticíí funt quando a oemone arripíoní 
ciibaríjant e)ccelléter:?anie Knunq^ noucrlt cítbari;are:? cum 
oemon eos qeferuerít nefeiune ácqj.íl quo(^  vifa ert qdl pael/ 
la rnflícana q nullas oio Iras nouerat: ? cu a oemone arríperef 
loquebaf ímoémpuríiatéídíomatisbeb2aící.boc Iterat non 
qp puella loqueretur:fed q2 oemon mouebat língul illíus í fo:^  
mabat verbabeb2aícaquea puella nullomó intelligeblf.ficpt 
J cú afina balaam locuta efl angelo mouente línguam eíus Tlatñ. 
) c.£i.manifertum eft lamen qj afina níbíl intelligebat nec ípfa erat que ^mabaiverba.p,» autem oemonee loqulturboc p línguam arrcpticío2um patet XDattb.c.S.cum 02 oe ouobas 
5 babentíbus oemonía qp clamaaerunt oícétes.quíd nobis % tibí 
\ 5efa fili oeí.venírtí bac ante tps io2quere nos.? vt fignifícaref 
I gmonloquebanf arreptícíj f; ípfa oemonía in C02po2íbu8e0|2 fubíunrít ímmedliate. oemones auté rogabant eum oicente6:fi eú'cís nos bínc:mítte nos in gregé pÓ2C02n;.fimíle babef tDM 
í á c i . v b í oicítur q?egrediebanf oemonía clamantíarcipfeoo 
t finebat ea íoqui quoniam fciebant.iíli autem oemones qai füni 
ín C02po2íbu5confueuerunt ínterdu; turpía loquí qnia fpíriws 
ímmundí funt.? cum alígaílani eís referunt illís tarpítadínes 
quas fecerunt vel alias negtias.? boc quando funt oemonía lo 
, quétia.aliquldo át oemones funt muli:? íllí quí patíimtur niD» 
\ loquuntur.ficoicituroequodl oemone que; íbJírtus eíecitg» 
[ erat mutus.f.erat 3eru6 eíjeiens oemonium:« illud erat mutu;* 
I quldo tamé loquunf ífla oemonía oícunt multa q occulta iww 
C boibus.? ob boc íllí quí vídent Demoniacos ífla loquetes 
[ eos^ppbetare^uiacondítíonépjopbeta? béni.f.qaíar¿oe 
1 occulta.? ifli oemones quí introeuntes ín co:p02a loquuntur g 
illavocaniur ventníoa velpbíiong8:?illiabénteo6oicuniH' 
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*'nin&reW wm ab 61,6 ^agtonf fccreta reaellt oe^b'/nterro 
01 * ( fS íc fcrft fuít ín vzbeneapolítreequo fbí cratpaulns.ná 
' ¿ ntíelía bébat ípúm pbítcmc t oíaínádo qñ ea oemon arrí 
•¿bit multu lucrabaf.na cú arrota fozaoamkbitad ca oes 
5 babebant alíqua oubratí refpondcbat eís.paultie autem boc 
v/dés íJdoluft íllír-nuflíí óemotií g? cxirct ab ea íta vt í l nó pof 
fif otUínarcoíií át pacüe vídétes cp pdíderát íucrií fuá? reccrut 
" i lidiam 1 í carceré mitti;615 oí actuu. i .c f.fcm cft át cun 
t 
íbiis nobís ad adojattoné puellá quádá babéré fpúm pbítone 
Lj j^nobíetq qílúmagnúpltabatoomíníe fuíe oím'nando. 
/rsímííe át fuít apad gétiles ín famofiflTímo atcp antíquífíímo 
%\o apollínís apud ínfula odpboS.ibí.n.ín quodá antro apud 
aitílee oíccbaf eé numé t rñdebaf ibí íngrétíbas oe oíbqs oti 
hiís.i3rat át mod0 qj puella virgo erat facerdoe apolííníj q ín^ 
írabatínantríj:,rfbícua oemonearríperefcadebatín térra 1 
rpuinabanfíait n^c arreptícíj facíunt.í túc loquebaf g eaj oe-
mon quégétíks apollíné oeú vocabát:-: puella nefcíebat gd lo-
am^ íA qn farrejcíflet a furoje íllo nefcíebat an alígd locuta 
Síífet.oe boc poníthicantis ín.í.oe bello pluf^ cíuíltí pncípío 
vbí ítroducit quédáromanú ínquírété oe adtiétu tlío^ belfo?ii5 
cm' mfMrtí ell fic.eflfages ín gétes táíí oiTcrímínís ergs: belloitij 
rortianeinínasrolarcpgetéíeiJboící vafta laterís qfe tenebjía: 
cetera fuppíeíííttfaocefcp obftrupít apolío.qgqg fucan9 alíter fen 
tít oe illa q rndebat ín íllo íocorfj oe boc níbílé ad pííe.fi-
catcrgo illa paella oícebaí oínínare velpjopbetare q: oícebat 
ea q boíes ígno:abáí qn arrípíebat eá oemon apoílo.íta faul o í 
npbetaííe ín oomo fita:q? qn arrípaít cu oemon loquebaf alíq 
occultaalííeboib0.(&6áepranebatmanu r«a).í.ca arrept9ruíc 
|jac vice faul a ómoe vocaí'fuít 06 vt veníret ad faule.ná venít 
ad b' foíú vt qñ arríperef a ómone pfalleret co?á eort lem9bfct 
vtp^8.c. 1 <5.núc crgo cu videret arrípí faulé a oemone ínceprt 
pfaíkre vi leaí9bre£ 1 recederet oemó. cSícut p fingulos oíej.) 
í.oaaid pfallebat nonc co:á faule íícuí folitus erat faceré g flingu 
(os oíes.qó ouplícíter íntcllígif .Ctnomo g? facíebat l?p finga^ 
los oíea.í.fíngalíe oíebas Qbos arrípíebaf faul a oemone.álí' 
ter ^  facíebat B Ungolos oíea.í.quolíbet oíe folítue erat oauíd 
pfallere co:á faule.t 15 q? fowe faul oelectabaf ín armonía quá 
facíebat oam'dno volebatq? quotídie pfalleret coiáeo.eflením 
mulicaoelectabílísitpotílfímc pollcíbuj.ficoí ácclefiaflící.c 
49.memo:íaíofuemopoí!tí6eodo2í9fcácopu8 pígmétaríi t 
qlímel mdukojabift'jficutmuficaínDm'uío vmí.ergo poítciV 
boe moíica oelectabílfs cfí:t fie faul volebat oeíectarí.t íllo m5 
oícef 3) cu pfalleret oauíd co?a faule accídít q» arriperef a oe^  
nto^^túcét^tínuauítcantuqzpuecanebat ad oelectatíone;: 
nunc át íncepít canere ad remediu.cITencbat^ faul láceá).Kte^ 
nebat eá ín manu fuá qñ a oemone arreptua eíí: t mifit eá vt E> 
cnterel oaoíd. (HQueret alí^e qüo faul túc tenebat lanceam 
qíín quiete erat:-: no erat aggrcíTurusalíqóopus bellí .CSlí ' 
gs rñdebít Q) lacea erat ibí apud fauléií accídít cp qñ vewbaf 
a oemone arríperet eá ad gcutiedií oauíd.S? odtii qí non fíat: 
q? Ira oicít q> faul tenebat láceátergo ín manu tenebat 1 amg ar 
rípereí a oemone tenebat e á . C ^ é m eílergo q> faul bébat lan 
cea tá^regnfíníigníú.nálícut nunc cow? regíbusenfis oeferí 
ín íignú regalís oígnítatíen'ta tuc be'bat faul lanceátíó eá fp tenc 
bat in manu vel faltem babebar apud fe vbícuc^ ect ét l i oo2mí 
ret vel fi eét ín 9Uiuío.nunc.n.erat ín quiete i oomo fuá tñ láceá 
bébat ín manu.i: íteru fequcií.c.oíq? fedebat faul ín oomo fuá 
Í tenebat Iancea:po2ro oauíd pfallebat manu fuamífufc^éfaul 
cófigerc oauíd lancea cú paríete. ergo nó tm femel eá babebat 
f? et folítua erat bfe. £V át bf et apud fe láceá qñ fedebat ad me 
famappetj.c.io.qjíbíoíqjfedebatadméfam ^cúqreret oc 
cánida íonatbas rñdíííet eo arrípuit lancea vt^  gcuteret ío> 
natbl.^íté q? bf et eá apud fe qñ oo:míebat apBct.j.c.zd.ná cú 
«ét faul ín tcntojio fuo bébat íftá fi]cá ín térra ad caput fuú: t oa 
«'d oefcédít cú alio viro T accepit eá.crgo oitge folitui eral fau! 
lancea in manu aut falté apud fe.? j^pg oígnítaté regní:vel 
J0«c qj nímís aiTidebaf ad lancea 1 pugna fuá erat ín elf peo 1 
wncea.vñ lícut fupia oíicimua oe íonatba q> afTícíebaf ad arcu 
tnímís fe erercebat ín eo % feriptura laudat eú táq§ ejccellété fa 
gíttetoiéuta fuít oc faule q? affícíebaf ad elf peú 1 lanceá i zur 
«baf ín eístt ín feriptura laudaf tan$ eícellens in boc gííe pu 
fine, oe boc j . 1 .lí.c. 1. f elfpeus faul qft nó eét vnctusoleo-.a fan 
guiñe mierfccto^ ab adipe fojtíü.fagííta íonatbe núq? abíjt re-
tro%? g|acj¡tt8 f9U| n0ll gji reuerfus ínante. (Bx emííít eá).f. 
"altaj oe manu ad ecutíédú oauíd. c *Í>UÍ38 9? ofigere políet oa 
^ p a r i e t e ^ ú n c míflt lances 0 manuacafu vslpter íntéiío-
• 
nc:f5 ad occídendú oauíd. vólebat.n.eü fígere cúparíeteríó foz' 
títer mifít Janceá vt poífet eú pfoaare í ínfup alíqd paríct/5.'j&i 
quo fcíédúefl q> ^ cg faul arreptua eét a oemone no penítus ca 
ruerat íudícío:f5 folú toiquebaf nímís.t ét oaro q? oemon co-
geret eu .ppbetarci.oícere alíq q ípfe nó intédebat oícere vt P5 
fupza.tñ manebat cí íudíciu t intédebat atc^ volebat. vñ potuír 
bre intétjoné ofígendí oauíd cum paríete. 
(TOuare faul añ búc oíe? nó qfiuít ínterñcere oauíd. Q5.18. 
¡ ¡ ^ L U C T C t a ^ ^ 6 ct,m in 0lcbt,8 pcedétibus t ét ín eodé oíe 
ante^arríperef faul a oemone potuiflet mítte-
fe lanceá ad Dfígédú oauíd íícut nunc mífitrqre no fecít.CDaií-
ge rñdebít cp faul boc fecíflfentñ núcp babuít oppoztonítatérfcj 
qz non erat coja eo oauíd.nunc át erat cozá eo pfallens.et fozre 
polfet índucí verífimílítudo.f.q: oauíd tímeret fauléríóañ boc 
nó oparuiflet co^áeo.nunc áf q? vídlf eú a oemone arrepm vt 
feníref mojbus efus aflítít pfallés ín cítbara fícut folítus cranío 
babuít túc oppouunítaté míttédí lanceá t pzíue n ó - C ^ e d boc 
nó f!at:qj añ boc oauíd ftabat fingulís oíebus cozá faule t pfal 
febat ín cítbara vt p? fupzaXoauíd aut pfallebat manu fuá ficut 
p fingulos oíee:*: ín oibus alííe oíebus potuííTet mittere lanceá 
ad eú (í voluíífet.CSed alígs rñdebít cp non íntellígíf íllud cp 
quolíbetoíeeflet oauíd cozá faule pfallésíncitbararf? oí.gfin 
gulosoies.í.B ofes fingulos ín gbus vetabaf a oemonetetfic 
non ímpojtaf ex boc q> quoííbet oíe pcedétíú fíetílíet oauíd co 
rá íaule ad boc cp poflet ad eú lanceámíítere.C!©? adbuc 061 
cp fie eicponaf non ftat.ná oauíd erat añ boc nímís familia 
rís fauluí manfit ípa familiarítae quoufcp faul mífit lanceá ad 
oauíd vt p5.j,ná olamouít ergo cú a fe faul t fecit tríbunum fu 
per mílle víros.ergo vi q? ante boc nímís erat síunctus faulí fa 
míliarííate í alTiduitate manendí:-? ficpotuíííet quocúc^ oíe eú 
gcutere.^té oíe illa q faul cepít indignan' nímís oauíd pp canta 
mulie? oauíd erat pñs.f.qjtunc ferebat caputpbílíftei in bícrti 
falej vt pj.s.t faul íbat tune p oés cíuítates ífrael oauíd ferente 
cozá eocaput golíatb.ergo potuifíeteadé oíe eum peutere^tej 
apparet qz añ boc confnetus ect oauíd fiare cozá fau'e pofi indi 
gnatíoné quá conceperat oc eo faul vt p5 s. f.nó rectís ergo octt 
lis faul iTpícíebat oauíd a oíe illa ? ocíncepe.?rgo multotíéj vi-
debatenpoft oíéílláalíoqn nóoíceref q>refpícíebateú oculíd 
nó rectí6:qifi nüqs eét cozá eo nó refpíceref ab eo oculís rectís 
Vel tnrbatísrergo babebat oibus íllís oíebus oppoztunítaté peu 
tíédí oauíd fi voluíflet.CSed o6m efi cp noluít alífsoíebus p ' 
cúteres nunc volebat:qz faul nó bébat alíqua cám occídédí oa 
afd:ió noíebat occíderc qíí pala vel ab íntétíóc.t qz fi emífilíet 
lanceá ad pcotiendú eú alifs oíebus qñ erat fane métfs víderef 
boc agere íníq:íó qñ nunc erat a oemone arrept91 puraref ab 
oibus ínfaníre emífit lanceá ad oauíd: vt oato q? occtdílTet enm 
nó putaref ab íntentíócegí(re:f3 pgínfaníá í nefcíésquíd age 
ret.íficofequeref íntétu^-.ínóarguereturcríminís:-: qzpoílq.; 
faul íncepít indignan' oauídmúq? fuerat arreptus a oemone nifi 
nuncemifit nunc nouíter lanceá ad eú. poílea át 015 cefiauít oe-
mon verare eú fimulauft fe penítere fingés nefeíre quid egífiet» 
(jgt oeclínauitOauíd a facíeeíns fcóo).í,rece(ríttúc oauíd a fatt 
!c:i ífiud fuít ín fcóa vicé q oeclínauit ab eo.ía^.n bis receíferat 
oauída faule.rp:íma viceqñ erat cúeo ante pugnádtrapbílí-
fteoeit cóceífit cí faul cp redíret ín oomú píís fui vt p$ pcedentí 
c.Tlúc át fc6o receifít ab eo.tímuít.n.oauíd q? vellet eú occíde-
rc faul cú vídíífet lanceá ad fe mí(íam:íó fugítjj nó fugít ñc «fia 
vice ficut pzíma:quía pzímo receíferat a faule oe lícentía eíu8:eí 
non .ppter alíqó odíú.nunc át receflfít mozté tímés. COnc> 
ret alígs qre oauíd receifít a faule pp lanceá ad fe milTam.ná cú 
non fueritpcufTusnóoebuítbocejrefibí ta tímendí:qzcrederc 
oebutt q» faulnó facíebat boc ab íntentione vt peuteret eum vel 
alíqué alte :^f5 turoz 1 alienatíométis eú índucebant ad boená 
pp íftud faul cicpectaucrat tps qñ arríperef vt putaretur faceré 
cú furoze.oés ergo videntes crederét faulé non egíflTe ab ínten-
t íoncC "Rñdendú efi ep oauíd fugít a fade faulí6:qz timuit mo 
rúnon quidé pp lanceá íam mífiatmqz illa caflb vulnere tranfic 
rat:f;qz putabat q? lancea illa mífla fuerat ab íntentionendeo I5 
nunc caruilfzt effecíu:rñ tmmedíate faul iuberct eum occídí.oe-
clinauít ergo ab eo.(£Bcd alíquís oicet qp non babebat oauíd 
alíquíd qó eum ímpelleretad fufpícandum q? faul velkt eú occí 
deren'deo non oebebat fogere.íD ftñdendú efi q? quá^ oauíd 
non videret alíqua caufam manífeílam quarc euj vellet cccídc 
ret lauí:quía tamé vídít lanceá ad fe mífiamtqz boc fignnm ma-
gnum erat malí cepít cogitare an pp alíquíd occultu^ faul conce 
píe {iaoié o oauid^n cubío g volutt vite fue ^ uiderc fogíédo. 
i.rnfio. 
£ófutatío 
Híía rñíio. 
impugna; 
l^íífio. 
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líter fugít a 
facic faul 
p^emífiam 
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^nftantía. 
IRñfio, 
S l b u l c n f í e f u p 
M 
dí£ 0ñ5 
cumoé a? 
oía d^oga 
facíebat q 
nullo tnd 
vírtute íua 
facepowíf 
t 
^tlifcrpot Dícígj^oaoídnonvíderetalíqaácampequl tí 
mere oéret í fuí^ícaruraB crat lancea fuíflemíflrafii o ínfaníam 
t.nott ab íiirentione:tn oeuc mfirtt cozdí etue ftimulos vt tíme^ 
rcí.Dcue eni oírígcbat oauíd volee cü ec íncolamc: t q: faul p 
túc íntédebac eú occtdere t occtdtiTet lí mádflec apad eú:oe9 po 
íuítcímco:devítímeretífuger€r.2llífer Í melíueoícípót 
oauíd íam víderataliqftgna índígnatíóís faulís atraeú.íó qñ 
rule mtlTa eft lancea credídít neqattíá faulfe eé ^ fummatá.f. vo 
ledo occtdere eú:id oeclínautt monc nó oubta.Sígna át ídígna 
fióte q víderat 06 eránq: nó rerpictebat enm faol ocufta reefís 
a oíe q muí ¡eres canrauerát.gca(ííc faul mtUe te. vt p?.6.í cú m 
boc fanl nimio famtlíartter t bentgnofe tractauít: 06 credídít 
eú acepill e índignatíoné t fugtttímée mo2té.c£t tímaít fattl oa 
üfd) .í.poft^ rcccSTit oauíd a faule íncepít faul tímere eu;.a^ B 
ení tímebat eú: fe? a oíe illa q mulleres cátauerm pculítt faul te. 
qjputibatq? accíget regnú fretne fauotepopulúníícát magís 
límuítXá vero íímoaís fuítqzan boenondú fe fauloflenderac 
boflé oautd.núc 0^ lancea míifa erat mamfeftne boftísno puta 
bat gp oauíd míe conaref ad occídédu3 eú:? ad fuggerédú popu 
lo Vi ípfum rege facerct.t \> rónabíle erat ñ oauíd voIaíflTet re> 
tribuere vice fault p íníquítate fuá :nó attédít ad boc.voluít 
eni iemg eé innoriuí.vñ qjqj portea apertíííime faul g feqneréf 
oauíd -i cogeref oauíd latere ín mótíbus tenuerífcB bíe oauíd 
faule ín maníbue: tñ noluít eú occtdere vt P3.Í.C.2 4«et. 16.(£0 
gp eét me cú eo) .í.faul tímebat íp; oauíd qz erat oñe cú oauíd 
1 oírígebat oes actué illíne:? ob 15 faíle tímebat faul ípm.ná ea 
q a oeo oírígúf 05 qp cÓCequáí finé fuú: t qi oauíd oírígebatur 
c oeo credebit faul cp pzeualeret cótra eumn'deo tímebat. 
CQuomodo Taul icíebat oeum eife cum oauíd* Qó. io¿ 
í 0 i V k e f P t aüqníequofaulfcíebat^erat oñe cum oauíd. 
¿5£¿,UC8 (Cftñdédííeííípmodue íudíci> boíum eíl -z ce 
o:do mz cp q?í alícje effectns fit fi nó béat cám inferióle potété 
ípm ^ pducerc reducaf íncám fupiemá.f.m oeú.títaeíí oe ope 
ribus míracnlofis $ cú noe vídeamne nulfá cám m\é eé ad 1$ 
potete reducímue ín oeu ífta oga. t ob 15 vbcam'ea míraculofa. 
Sien.vídebaf i oauíd q> ípfe facíebat qdá opa q nullo mó poí 
fet faceré vírtute fuarñcntoccídere vrfnm 1 feoné nudie maní-
bus t ümílía.íó oómerat cp oeuspeú ifta facíebat.'jíté ola ne> 
gocía oauíd .pfpcrab.íf. qn tñ alf^e .pfperúf ctrea oía que ínct> 
pit:t eo non cogente ree fue quaf! er feípfía adeo multnm fe!ící> 
> mis perueníunt arbitran^ boiee illú a oeo oírígí.t qt vídebat 
> iítaá faul ín oauíd credebat eú a oeo oírígi.e]ípertu$ fuerat át Ü 
I qz ad qcun(£ mtttebat eu; felíctceicpedíebat t «pfperabantur tti manu eíue ota negocía.3fta át é (nía facre fcríptureXq? ílli 3 ín oibue ¿rfperanf béant oeú fecú.fíc o! imedíate oe oauíd.f.í ou 
> bus quo(¿ o ó v i js fuís pzudéter agebat 1 oúe erat cú eo.Sg 
í ét ifta filia fuit apud oes boiee.vú pbutipbar 3 emerat íofepb z 
fecerat eú jxuratozé oomu$ fue credídít cp oúe erat cú eo qz oí 
rígebanf oía negocia p cú.oc boc J5eií.c. 5 9.f,fuitcp oúe cú 3o ' 
fepb t erat vír ín cúctis ^ fpere agée-.babítauíte^ ín oomo oút 
fui g optime nouerat oúm eife cú eo:t ota q gereret ab eo oírígi 
ín maníbus iUíue.fic ergo faul Icíebat oeú eife cú oauíd.(Jgt a te 
receATíflet. )'3(ftud pót ouplíciter íntellígi.vno mó cp receírílíet 
oanid a fe.í.a fauIe.Scóo mó cp receííiífet oñ$ a fanle.*^2ío mo 
eft fenfue cp faul tímebat oauíd pp ouo.*í>jío q? oífc erat cú eo 
t oirígerenf oía negocia ílIíue.Scóo qz recciTcrat cánida fau^ 
le.i.qú erat oauíd cú faule nó tatú tímebat eú faulreo cp nó maní 
feftabaf bollíeeíus.nuncátqz recefíeratponTetfe manífeílare 
Vt boíte-s bébatad boc rónabíle motíuúao tímuít eú qz receife 
rat.£)cponédo ín fedo fenfu itcllígef cp receíTerat a faule oeue: 
fe? erat oñe cú oauíd z pp boc tímebat eú faul 2 ínfup receííerat 
eñe a fe.t.a fáuku'ó bébat occaftonc magia tímédí.eft át fenfue 
cp ñ oeue fuíHet ín oauíd ou tñ nó receííiífet a (anle nó multum 
límeret eü faufcqz cú oe^eét cú vtrocp nó pueleret vn?5 alternj; 
qz m erat cú oauíd x receiferat totafiter a faule tímebat eu; n i ' 
niis.CV át receffíifetDe9a faule appet.e.c. 1 .qz oz oírectue 
eft fpúe oúi ín oauíd a cíe vnctíóie fue t ín relíquo:? receiferat 
fpúeoní a faul 1 eicagítabateú fpúeneq^.bocát fentíebat faul 
qz pozibue tpibue fcíebat fe mouerí a fpú oeí t mlcp verauerat 
eú fpúe neq t^poftea át vt vnctne fuit oauíd nunq§ fenftt ín fe fpí 
rítu? oúi fj fepe ejragítabaf a fpú neq .^t ifte fenfue fede eft que 
í5 lfa.c Smonít ergo eú faul a fe) .í.remoim a familíarícate qná 
püS bébat crga eú;qz fozte puj affiftebatet fp ftent tpe ot'ieerat.e. 
c.id.f.ftetoauid ín 9fpectumeo:tnnenít eni gf a; ín oculíe metj. 
tractabatétfau! cú eo negocia fuá fecreta t mittebateúad erpe 
Mmái illa VÍ psJ.in Ifa-.fcj egredíebaf qnocg oauíd ad oía ad 
qcúcg mífiífet cú ímhi pnidéter fe agcbawmnc át aiiift» 
o5 a tota ífta famíliarítare.-í 15 qz tímuít faul cp poífetci • 
re ouerfane cú eo tá famtlíaríter.vt ergo tolleref c| aítift0^ c,(,<: 
Q fe.ca feríteú tríbunúfupmille víros).í.fecít ^ncípémíii 5 
rop.ponie' bíc vnú ífto^ ce fupabundátírqz tríbunus fiffhvi 
Determínate pncipé millc víropn'ntcrdú tú líe feríptura fu* laí 
dat.ficut cú oz ífteeft cecue vtTu.fuífeciifet eni oící QJ eét r? 9 
ira b fuflFecíifet oící q? fec eú tríbunú nibíl addédo. (fr? a 
rct alígj qúo faul potuit amouere a fe oauíd t oftituere efi ríSf' 
nú cú ípfe receifilfet ab illo vt p; J . C R ú d é d ú eft q? oauid f 
git a faule qñ mífit ad eú láceá tímene mozté: nec poftea red 
Voíuíifettfcdpfuafus fuit vtredíretqz faul nibíl malí eiínfeír6 
voluiifet.^ntellígédú é eni Q> eú faul feciffet iftud qfi a oemon 
vejaba^ volebat inuere cp fecíifet a cafu vcl p infaníá t nó ten 
désalícuínoceretcuj fo liberatueéaoemone'Z víderef fífinT 
direín fanámetefimeit fenefeire analígdegíifenvclígnojaré 
qliferegíflret.vúoiritgjnóerattímédú oauíd qz nóíntéderat 
ípfe nocere eí neccuiqg a!teri:f5 feceratenra métépofiíqg ^ f02 
te íonatbas a erat valde amíeus oauíd reüeíauít eí mbi\ malí 
ect 1 fecit ílluj rediré ad faulé.ifte eni índicabat eí qú faul m , 
lírefaliqómalu? otra cum vtpjfeqHétí.ct.j.io.-z tune oauíd 
redtjf.'r tune amouít faul oauíd a pzíozí familiarítate z cóftitmt 
eum pzíncípej mille vírozum. 
COuare faul conftitnít oauíd ín magna oígnítatecum taméno 
oíligeret eum. Qó.tt . 
í f o f 1 e r e t a!,98 ^rc í,anc offítMÍt ^ »magna oigni 
I S & M H « tate q:n5 oilígcbateujftcutf us .C^údet Tlí/ 
cohus qjnó fecíifet Í5 vt bonozaret cumrf? vt egrediés ad bellí 
píenla occíderef ficut.j.of.fj oúe Duertit 15 ín bonu ípfi9 oauíd. 
( C B i 065 q? 15 nó ftat:qz oato gp faul vellet gp occideref oaaid 
0 pbiliftíníe vt pj J.f.faul reputabat Oícée.no fit man9 mea ico: 
f5 fit fup eú manue pbíliftínoiz.'Z ob 15 oefiderabat faul cp expo' 
neret fe oauíd magnís pículíe.tn ifte pncipatus nó eft líbi oatuj 
Vt fe erponeret bellíetqz nó poterat eé maíoz occaHo oauíd mo 
ríédí ín bello $ fi bfet f ncipatú qué an bébat. erat eni fue offr 
tutue fup víroe bellí vt p j ^ . C ^ J o6m gp ifte f ncípat9 fuit 03 
tue oauíd pp 6uo.*Pzio ad colozádú fem pterítum.Sc6o ad te 
gédú id qó nunc faul itédebat.pus eni faul conatu; fuerat pente 
re lácea oauíd: t qz fozte putaref 15 fecíífe ab itétíóe fi maneret 
1 pozí ftatn oauíd voluít eí faul indicare maiozé affectionér-r ob 
15 orulit eí maiozé pncipatu; z bonozé ^ftítuée íUú tribunn; fup 
mille víroe.t fie víderef cp nó fecerat faul ab íntétóe id qó fetñ 
erat oe míffióe lacee cú núemagíe bonozaret 06 $ a pzincipío. 
(CTScdo í pncipalíter fecit faulo6tribunuj vt nó cognofeeref 
id q6 nunc facíebat.ná ípfe tímebat nimíe oauíd putas gp p nú 
m i l familiarítate poifet eú occidere alíq oíe: ió amouít eu; a fe» 
? qz amouerí aliqué a oígnítate fuá oefignat culpá i eo vel odiú 
tn amouéte: voluít boc colozare faul^mouéé eu; ad maiozé ot 
gnttaté vt fie nó cognofeeref q? amouebat en; a fe el* odio:!? pp 
bonozé maiozé. t ífta fuit cá potííf íma.'Bor fus át mouebat faul 
id q6 íntcdcbat:fc; 9? píret oauíd tn maníbue pbílíftínopná fi^ 
cut fus eu eét oauíd pnceps víro^ bellí bébat oecaíloné ícidédi 
ín manus pbíííftíno^ pp frequétia bella: íta z nunc qz eu; eéttrí 
bunus.i.pnceps mille vírojz íbat fepe ad bellú cu;eíe o pbílifttV 
noe.folú átoífferebatqznúceratínmaíozí oígnítate qxpwe. 
(£1 egredíebaf i ínrrabatínofpectupopuíío&uplícíter ptín^ 
tellígí.vno modo QJ egredíebaf z íntrabat.í. oírígebat popuíu; 
quátú ad oia agíbilía q fignificátur p igredi z egredí. z iftí 000 
actué Dueníunt pncípí alícuíue multítudinie:? p eoe figníñeanf 
oée actué quoe b; f ncepe refpecta fubíecto^.fie p; nu.c.2 7.cii 
ÍDoyfee petíuít aliqué fncipé^ ífraelitíe oícée.pzouídeat one 
oeue fpúu; oíe carníe boic; $ fit fup multítudinem bác: z poflTtt 
erire i íntrare an ílloe z educere illoe veí íntrodueerc.t fie pe» 
aít moffee jaicípé folú ad íntroducédú z educédú populú qn S 
15 íntellíganf oée actué oirectóie quoe b; pnceps refpeetu íubie 
ctopta g oe 06 crat gp igredíebaf z egredíebaf i oípecta pp» 
í.oírígcbat populú fibí omíífu; q§tú ad oía.-: no folú mille w 
roe:f; ét alíos ifraelítas'.qz imedíate oz. J.q? oís ifrael z iaw ^ 
Iigcbatoauíd.ípfecniíngredíeb3f Í egredíebaí'an eoe.&cto 
mó pótíntclligiq? ingredíebaf 1 egredíebaf ínofpectu popu» 
fe; ad bcllúiípfc eni qz erat ouj: bellí oírígebat víros fuos tgr^ 
diedo ín terrá pbíliftino^ ad pugnádú z egredíédo:ío pi«oat 
ín ofpectu popnlí.í.cozá toto populo vel aú íllú íngredt Í 
dí:qz g oírígítop; gjpcedat.(3ín oíbue quocp oauíd Ji'8 
pzudéteragebat).í.ín oibue opatíóíbue fuíeerat Piadf6'J^ 
íntcllígíf táadopatíonee bclli'cae««d oía alia negocia titra 
tribus 
5 
DUO. 
f 
f baf i cum mbíspzndcne cífettímebat cum faul magis ^ 
¡ I rífíicret. c a ens erar cum eoUoírígebatoém ogóné fuá: 
t 
bus 
t 
t 
t 
Ihoccñ oeú eé cú alíqno.ná nó accípíí bíc oe oauíd cp agebat 
«jodeuter.í.q' folúregulabat fe ppzude'tíá ínopatíone fua:fed 
L eoeníebáí eí oía que Oelíderabat regulado fe per pwde'ííaj. 
Suiiíení; funtq regulantfe pjudentíafr ín quols opere fuo z 
núnál Jjfperane'tqj oeus oídozquet opones fuas ad 5rí08 ca-
fus alíjaút funt qui llulfc agendo .pfperanf^ bona eís eue-
fiiant T uefcíút qúo vt aít arífto. 1 .líb.oe bona fortuna,A» aút 
álíaf? pzttdécíalragendo femp ín actíbus fufs jjfperefcno p:o-
«enít boc a pzudétía fola fed magís a oeo oírígéte:ídeo cúoí-
ítufuerít bíc q? oauíd pzudéter agebat fubíungíf.Í ons erat 
cueo.ad lígníficáduqj nó folú .pfperabaf a p2udc"tía:f5 magia 
aoeo.(Uídítítac^faulq>p2udésefret nímís.)ídefl cognouít 
faul p oés opones oauíd q? ípfe pzudéter fe babebat. CJ6t cepít 
cauereeúOídeílíncepít fe femare abeo.q.o.jjpter boc qj ví-
dít faul eíTe oauíd nímís pzudétem obferuamt fe ab co magís 
qí al' fe obferuaturus erat.tímebaí eníj faul cp oauíd p magnú 
fauo:é qué babebat ín pplb polfet cócílíare fibí ánimos bo^ uj 
Vt regé eu5 facerét t oeponerent faulem.i ñ elfet oauíd ímpzu 
dens nó aduerteret ad bec-z faul non tímeret:q: tn oauíd erat 
nímís pzudens cognofeeretoés modos qb'poffet acqrerc fibí 
regnú '1 nocerc faul:ídeo faul íntellígens eu? boc íntellígere ca 
oebat fe ab eo.f.ponés Rbí cufiodiá ne oaref oauíd oppozttmí 
tas occídédí ípm.vel cauebat nepoflfet oauíd pmouere ppl'm 
ad efígendú eú ín regé t oeponédú faule5. (Oís aút ífrael ? íu" 
da oilígebat oauíd.),Dícponífcaufa quarc cauebat faul ípm 
oauíd t quarc ínuidebat eí.f.qz oilígebaf ab oíb' t poflet fací 
líter ánimos eo|2cdcítare adquccúc^vellet.ífic ad acqrendú 
regnú.ponunf aút ífrael c íudaoíuífimtan^cífcnt ono pplí: 
qz ífrael figúat. 11 .tríbueuuda figníficat vnam tribú.oilígeba 
tur aút oauíd ad oib9q§qp magís a tribu íuda eo q? erat oe bac 
tribu.a pncípío tn cú nódú efiet cognita oílíenfio ínter oauíd 
t faulé oés ífraelíte oe quacúc^ tribu oilígebant Dauíd:poílea 
aút cú cepít faul manífefic pfcg oauid:^^ oés ífraelíte oe boc 
oolerent qz oauíd erat vír bonusttn tribus íuda magís eú ad-
íuuít.vn ímedíate poli mozté faulíj tota tríb'íuda vnrít oauíd 
ín regé. u.aút tribus manfcruntcúbifbofetb filio faulís vfqj 
quoabnerfecítpactúcúoauíd.oe boc.f.2.Iib.c.2.et.?.( 'jípfe 
eníj íngredíebaf -zegrcdíebaf aií cosoponif cá quarc oilíge-
baf oauíd ab oibus ífraelítís.f.qz ípfe oilígebat eos ¿gtum ad 
oía que figníficanf p introírc t cicirc. vel falté oilígebat eos ín 
bello íngrediédo ante co« ? creundoiqz nullus alius erat our 
bellíeo tépozc quo oauíd máfit apud faulé.fic pjj.i.lí.c. f .qü 
venerút oés tríb9ífracl ad oauíd ín bebzomoícentes.eccc nos 
os tuú t caro tua fumuerfj 2 berí t nudíuílertíus cú eflet faul 
ret fup nos tu eras educés Í reducés ífrael.f.oírígebas totutn 
ífrael q^ tu ad bella. Cbímát faulad oauíd.)t5íc ofeqnter po-
nítur effect9malicie faulís .pmittédo filias fuas oauíd.£t ^ mo 
¿jmíttít pmá.Scóopmifit fecundá.íbi. (bileíít auté mícbol.) 
C^irca pmú poníf bíc qúo faul ínique fe babuerít ad oauíd 
t boc oupl'r.^ mo ínquírendo et occafionem ad moztem.Scóo 
nó feruádo veritaté.tlá pmo eí filíá ^ mífit vt íncíderet ín ma 
nu8pbilíftíno|:.6c6o cí fidénó feruauit:q: cú oeberet íllam 
oare ípfi no oedit fed alterí viro.(Jgccc filíá mea maiozé me-
rob. )oua6 filias bébat faulf.merob 1 mícbol vt pj fupza. 14.c. 
quarú maíoz erat merob.bác aút pmiñt oauíd pater fuus faul: 
í locutus ell oe maiozí qz vídebafmaíoz bonoz cp accíperet m 
vrozé ^ mogenitá alíá:oauíd tn magij oilejrít mícbol qj me-
rob.erat eníj pulcbzíoz q$c& mmoxt poílea fibí ín vicozé oata 
ell.C3pfamoabotíbí VE02é.)ídefl tu beneagnofcíjfiliammeá 
merob ego oabo cá tibí ín vjrozé vt facías ea q fcquúf. 
(D^n faultencreí oare ín vro2é oauíd fíliá fuá abfq; alia ope-
•"«íone. Quefiío.23. 
f 0 ) t t pv»í>t ^ B ari teMwtOÍ,re oaa,<110 vP0l¿ fil'a 
K ^ w i t l k l fuáabrcgboc cp facereteaqucfequunf.cnRe 
Ipondédú efi cp fatís vz epteneref eá oare.ná c$c$ nó appcat 
mamfefle q? .pmírerít eam illútú tenebaf oc jpmiftióe gnalúqz 
poúierat edíctú cp qcúq? peuteret golíatb bzet filíá fuá ín vro 
ré eOetc^  oomus pfís fui a tributís ímunis.qó appet ^cedétí.c. 
náqncúqjabaliquoquereretoauídQd oaref víroq peuteret 
pbilifieú oés oe pplb rñdebái eiboc.g faul ífiud pdi]cerat:alío 
9n nullus oe pplb auderet tale oícere: pcípue cú oés boc oice-
j'ent.ergo^míferat.'Zfic <|íu5adfeípfu5nulloaliofacto tene-
jaf faul oare filíá faulr^ ppofüerat quoqj eá oare atiqj eét odio 
m íllúpofica^onoluii.Tlúc quoq} qií|»mífit nó¿5míltebaj 
animo oádí íllá fj folú vt ex boc oauíd períclítaref pugnas có 
tra pbílíllínos.t fie peccauít faul nolens oare fiííáfuá ín vrc* 
ré oauíd qgtú ín fe erat j> boc q? occiderat pbílíftcú. (CTScicn-
dú tú cp cú faul baberet ouas filias t^mifilfct oare filíá fuá ín 
vro2é occídétí pbíliíleú erat íurís fui oare quam voluilfetmífí 
íbzte edíctú pofitú fuííTet fpálV oe alíqa3.e)C oíctíj aút pcedétí.c. 
nócoüígíf que filia faulís ^ mílfa fuerít.(£XrcdédútHeíl cp 
íntellígeref oe pmogeníta cú nódú tradíta elfet alícuí ín vrozé: 
q: apud antíquos nó erat cófuctudo vt mínozes filie pus vín'S 
traderenf q^maíozes.tpbácconfuctudínéejccufauítfc laban 
cótra iacob 5eñ. 19.C. CQuerct alíqs an et bac .pmiirío 
ne quá facíebat bíc faul.f.q> fi oauíd eét vír foztís t plíaref bel 
la ofií oaret cí filíá fuá maiozé ín vrozé teneref íllaacccptarc 
oauíd ín vírú.^cnf ^mo qj nó:qz mfimonía oebct efTclibc 
ra.fi tú filia et .pmíflione pzís ípfa níbíl oícente oblígarcf ad 
fufeipiendú alíqua ín vírúcffcnt matrimonia coacra.g nó obli 
gabaf.(T^n cótrariú v i cp oblfgarefrqz fi nó caufaref obli-
gatío et bac ¿Hnílííone faul nó fecilíct cá cú facícdo eá níbíl fa 
ccret.fitíam oato cp faul fie ^ míttereKoauíd tú nó acceptarct 
íílá ^mífTíon&qz íiiret eá oefufoziá:acceptauít tfiíeá tanq^  alí 
Qd magnú t pugnauit 5 pbiliftinos.g v i op oauíd credebat q> 
oblígabaf filia regís ad fufeipiendú eum in vírúcr^mífrionc 
pzís.íH^fidendú efi cp matrimonia núc funt nímís libera:* fi 
intercidat alíqs metus ve! qcúcp coactío in obédo nó tj octua 
mf ímoníj.enra oc fpon.c.cú locú.-z per totú títulú.íc fi núc pa-
ter ítteret filíá fuá oare alícuí fi ípfa níbíl^pmítteret nó ob-
ligaref.apud antíquos aút ^ ^nóobferuaref tanta libertas 
contract9 mf ímoníí:ifi nullus ínuitus obebat.íó ét fi puelíc co* 
gerenf a paréíib0ad obendú nó tencret 5ctu8.í fi faul vellec 
cogeré filíá fuá merob adabendúcú oauíd nó fiarct mfimo-
niú:tnó folú boc:ímoét a pncípío qnfaul pofuít edíctú q?g-
cúcp ocaderit pbiTíficú bfet filíá cí9 ín vro2é cófenfit ípfa buíc 
edicto:* poflea alíqs occiderít pbílificú qué ípfa nolletbzein 
Virujnócogeref ppcófenfujfuútqzillc confenfus fuít vl'isrt 
nó fuít oetermínat9 ad alíqué vírún'ó nó cogebaf pp íllú accí-
perc alíqué ín vírú.ncc folú boc:ímo ét fi merob fifia fauUs cú 
aucto2ítatc pzis^ pmififiet aticuíoicésfitu occíderíspbílifieú: 
ego accipíá te ín vírú:fi poílea occífo pbílifieo nollet accíperc 
íllú nó cogebaf pp íllá ^ pmííííoné ét fi iufo boc firmairef.f5 po 
terat accíperc quécüqj alfú vellet. íncurrebat túpíurií crimen: 
íuratíi facili9cócedútQ> aligsíncurratpcriuríuq^qj mfimo-
nía fint coacta.fed ín ífia .pmíiíióc quá fecit faul oauíd merob 
níbíl cófenfit:íó nó oblígabaf accíperc oauíd ¿BOJ eét vír fo:-
tis opbilífitnos.crat tú modus apud antíquos q> I3 mfimonía 
libera cénl tn pucllc nun^ 5bebát fine volútate patrú.t cuícú 
cp pí filíá oefponfa(ret íllú ip/a fpontc fufeíperet ac fi tota po-
tefias filie ad obeáú eét ín pze.t fie faul^mífit filíá fuá oauíd 
nó ínqfito oe cófenfu cí9;qz fcíebat quécúc^ ípfe vellet oare fí 
lie ín virú búc ípfa fpóte fufcipet.ficét factú eíl oc filia mínozc: 
feilj mícbol q2 ¿mífit cá oare oauid pollq| nó oedít mafo2é.« 
boc folú vt afferret íllí centú ppucía pbíliílíno?:* nó qfito ofeti 
fu m ibol faul ^ mífit cá oare oauid: t oauíd acceptauít odítío-
ne táqg ^ pmíífio faulís firma cét.fic ét fecit faul añ bellú 5 pbi-
lífiinos.ná pofuít edíctú cp g occíderct golíatb accipet filíá cí9 
in vro2é.ab antíquo quoq5 íílc mod9fuít ínter bcbieos.naj ca 
lepb cu pugnarct5v2bé cariatbfepber oixit,Q pcuíferit caríatb 
fcpber t cepít eá;oabo eí ará filíá meávrozé vt p? ^ ofue-c, 1 Í . 
* ^fudídu. 1.* ibí o í g? otboníel cepít íllá V2bé.<r oata c cí illa 
puella í n v ^ é . í t ñ i n boc a pncípío nó ínteruencrat ofenfus 
are:f} cófenfit pollea:q2pí .pmifcra^/Túaút obíjcíebafqjcoge 
ref merob ad accipiédú oauíd in virú cr ííla ijmíflione quía 
al'eét fruílratozia.Dóm q? nó cogebaf .nótñ rruflra fuítpmif 
fio:necét oauid fruflra illá acceptauinícics g? c|q§ nócólentí^ 
ref puella a pncípíortñ poflea acceptura erat ín vi? qué pí íi bl 
oaret.? fie tátú erat qjpí^míitcreteáoarc^cutq? real'r nfiV 
moniú oberef .(Xátúmóeílo vír foztís.)ídefl folúvoloa tcq> 
fis vír foztís.f.nó peto alia oona vel ootej fine bona ad fuílé-
tandúmfímoníú-.qz ego oía illa oabotfj folú peto q^ fie vír-
foztís. (CTOueret alígs qúo faul petebat a oauid cp eét vír 
foztís t oaret cí filíá.ná manífefiú erat eí z toti pplb q? oauíd 
erat foztiirímus víro^ totíus ífraeLná fl accíperef fo2titudop 
rob02e ollat q? ípfe erat foztí(rím9:qi fepe occiderat leoné z vt 
fu; vt P5 pcedétí.c.i boc nudts manibue eos lacer ane.Si auté 
accípíaf fo2iítudo jp animofitarc z cófidentía ad perícula:etiá 
confiabai oauíd elfc viró f02tíflrimum:q2nulíu8in toto ífrael 
aufns fuerat pugnare cótra golíatb.ípfc aút fe pugnaturum úi 
2ln pp jp-
miivíonetn 
píís tcnerc 
tur filia ac-
cípe oauíd 
in vírum. 
A5rguíiur 
Q^non.í, 
3ínoppoíi. 
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Quarcfatí! 
oirivoauid 
q^cfleivír 
fom* 
3 U b : í © . ó . l ó . c r . i y . 
tabaf oa^' 
bídad opa 
foziímdfs 
vrpíret úi 
maníbus 
pbílíílínop 
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raelícaruj 
oícuní'bel 
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t 
t 
fola funda z lapiác fe erpofaít atq; tríumpbauít.non ergo crat 
opue cp oauíd manífeflarer magís foztítudíné fuia. (CRñden 
du tií QJ faul nóoícebatííTa qfi erboztas oauíd ad opera tbzti 
tudínís z cp pus üía nó babuílTet nec oílédílTet:f5 volebat gp pe 
ríret ín niamVpbíIilíínop.boc aüt cóitngeret fi fe erponeret 
oauíd valde magnís perículísrídeo om't faul.eílo vír fozrís.f. 
oftende valde fozriíudínétua.C^aut bocíntéderet p5:qtj.o5 
gp faul reputabat oícens nó fit manus mea tn e o M fit fup illú 
manus pbíhíííno^.í qzbocnó accíderet nífi oauíd ejeponeret 
fe valde magnís perícults o pbilíílínosiboztarus efl eí faul cp 
eflfet vír foztis^p boc credídít cp oauíd íncítaref ad aggredíé 
du; t etponédú fe perícults fupza modú.'Z fie caderet ín man* 
bofiíu.Cátpzelíare bella oñíOídefi ^cías bella otra pbíliftí" 
nos:? oabo tibí ñliá meá.nó oícebatboc faul quafi oauíd etíá 
fineífia pmífionenóplíaref bella ífraeliqzeéflítutus fuerat a 
^neípío íuper víros bellí vt pj.o.oeínde factus efi tríbunus.i. 
pnceps mille vírozutí femp pugnabat.t'ncítabattñ faul íp5 oa> 
uíd nuc ad magís fe ejeponédú períeulís t faeíédo frequéttoza 
z ouríoza bella.Dícíf aut pzelíare bella oñr.qz plía ífraelítaru; 
oícebanf belfa oeí eo gp bellú vocaf illi9 qni íllud agít: vel pzo 
quo Í116 fit.Dens m babebat vtrác^ babítudíné ad bella que 
facíebant ífraelíte 5 boílesaó vocanf bella Deí.*C>zímú p; qz fe 
pe oeus pugnabat p ífraelítís ípfis nibíl agétíbue:ficat fuit ín 
marí rubzo cu oe9 occídítoés egfptíos bolles bebzeo^ vídeti 
tibuecistnibílagéíibiisvtpj £)CO.e.i4.f.on6 pognabít pzo 
vobís z vos tacebítís.í.níbíl agetís.ficft fuit ín introítu terre 
DÚOS regú amozreos ín tozrétibus arnomvbi oeus ínclínauít 
cacumína montiu; t oppzeíítt oes amozreos interine latentes 
ad ínfidias bebzeo;? ín quo nibíl fecerunt bebzeí.t fie ífia ouo 
onr .ppziebella oeí.vñ Tlumerí.c.z i.oz oe bis ouob9.vn o í 
ín libio bello? oeí:ficut fecit ín mari rubzo fie faeíet ín tozrentí 
I bu$ arnontreopulí tozrentíú inclínatí funt vt regefeerét ín arno 
[ 'zrecúberent ín finíbus moabíta^.illíqñ aút oeus pugnabat p 
; ífraelítís nó faeíédo totú bellú pzo fe fed maiozé parte oíléden 
: do alíqó opus miraculofu; ad oeletíone; bofiíu.fic fuit qñ piu 
I gnauerút ifraelite lépozc ^ íofuc.cótra cbananeoe.ná eú quadá 
I oíe fugerent cjnqcg reges a facíe ífraehmífit oeus oe celo lapP 
; deo magnos fup cbananeos gbus plures oceifi funtq§ occífi 
: fuerant ab ifrlitís vt P5 ^ ofue.c.i o et qz íam fol nimís occlí^ 
nabat z nó poterant ífraelíte pfequí boftej fecit ocuj ílare folé: 
'rnófuítmotuerpatíovnius oíeí.e.c.ficquo^ fuit tépoze ge> 
deonie qn venerút madianíte cótra ifraeKná gedeon cú.;oo« 
Virís p noctécírcudedít cafira madían: vbí erát plura $,100. 
tnílía viro?:-: ífraelítís dangentíbus buccíníe oeus imutauít t 
tin-bauitcozdamadíanítarú vt fe inuícem putarét bolles t fe 
mutuo occíderét. i fie perijt maicia ps crercít9 madíanítarútpo 
ttea íudeí pfequétes alíos occíderút vt p; 3udí.c.7.et.$.iterdú 
vo oeus pugnabat^ífraelítís nóofiédédo aííq6 míraculúrejc 
teríus tñ cozrobozando ifraelitae ad pugna z imíttédo tímozc 
cbananeisvt nóauderentrefiílereífraeliííe.'rboc erat valde 
magnu qz ate nó erant aufurt ifraelite pugnare cótra cbananc 
os vel fi auderét caderent ín manue eojz.oe boc SÍO.C.I 5 .f.ter 
rozémeúmíttá ínpzecurfnjtuú íoccídáoémpplmad quéín 
troíerísrcunctorüqp inímíco? tuo? cozá te terga vertá.f? oeus 
pugnabat femp pzo ífraelítís alíqno ífto? triú modo? qncíiqe 
ípíi pugnarent fi oeo aeceptíerantn'deo bella íudeo? oícebanf 
bellaoeí.f.qz ab ípfo líebant.(D^c6o mó oícebanf bella ííra 
elíta? bella oeiiqz^ ípfo fiebant.ná CÚQS pugnat cótra boíles 
alterius pzo ípfo pugnat.fed qñcúq; ífraelíte pugnabat contra 
aliquágenté pugnabat cetra bolles oeí.g pugnabat^ oeo.pj 
boc qz oée bolles ífraelítajz erát boíles oei.g cu pugnarét ífra 
élite cótra bolles (ms pugnabat cótra bolles oci.pj boc JSico. 
c.i 5 X f i audierís voceet9 -j feceríe que loquoziínímícue ero 
ínímícis tuis t affíígá affitgentes te.^líter poiíunt vocarí bel^  
la bebzeo? bella oeírqz íllud opns q6 oeus íubet fierí vocatur 
op9oei:fícut iudíeíú q5 fiebat ínter ifraelitae vocaf oeí íudícíú 
vt pj beuu9i .f.ítapuú audíetie vtmagnu^nec accípíetís eu' 
tufq^perfoná qz Oeí íudícíú eil.úqz oeue íaifit íllud fierí. Sed 
oeus íubebatifrlitís 97 pugnarét 5 cbananeosuo vocanf illa 
bella oñiiz fie faul oíicít oauíd g? plíaref oía bella oñi.í.omnía 
bella ífraelíta^.c^aul aút reputabat.)ídelícogitabat ímra Te. 
¿dad erat qñ^míttebat filia íuá oauíd. c1ló fit man9 mea ín 
eo.)ídefl nó eft bonú q? ego occídá eú. (Sed fit fup illú manuj 
pbííiftínoKorcílsmelíuseftgjoccídaf a pbíííílíníe.efl fenfue 
gp qñ íaul pmíitebat filia fuam oauíd nó ^míttebatintétíone 
® m d i e m i m p o ñ w p £ á m w t p £ e a pauid períret,oífííníe 
rat ení? faul apud fe occídere oauíd ad oém euentú'Quía ^ 
ílle víueretnó purabat regnil fuñ eife fecuruj ficut 1 oírífV 
adionatbá.c.io.oíbusoíeb0qmbusñh03tei 
lier ís tu nee regnú tuu5.cogtíabat tñ faul qúo boneílí* ocr ¿ 
ret oauid.pus.n.conat9 fuerat eú p fe occídere qfi mmt 
ad íllú. vi fus eft tñ fibí poftea ifte modus íncóueníéscy S 9 5 
occídere boiem penit9 ínnocété faluatierat ífrí.vo'ufr | 
períret alio móríta vt nó aferiberef fibí mozs niíus ¿ruad ^ 
nee qgtúadítétíoné.l? aüt erat fi píret ín bello o pbjlííi/nos r 
oabat eí íeítaméta ad eíponédu fe magnis piculij vt mo^erér 
(CQüo cognítúeft q» faul oaret filia fuá ín Víozem oauíd vt ca 
deret ín manus pbílíftíno?. Queftío • 0 
d5> l l ^ r ^ f alí(ít,í5 coSnít" & & Taal qñ oabat meroh 
t s c u u v i t S. ,„ Ví:ozé oauíd cogttaret ímra fe ífta. ¿ f ^ d " 
rí pót q>íftud poftea apparuitecopere.f.qz noluít oare fifias 
fuá oauíd quá^míferat.Sed íftajpbatío nó eft multu fuffíciéc-
qzq^qpfítalfqualíspzefumptíonó eft tñ ftifiFícíés^batíofcr^ 
ptura aútnó ínnítífpzefumptionib9 fed folíde verííafí.(ra[r 
refponderí pót gp faul iftud alígb9 familiar ib9 reuelauitrt po. 
rieamanífeftatú eft totíífraelfiepj.J.qñ.pmífit faul filía5 foa? 
míeboloautd.náoínf.o3boeáíllívtfiat eí ín fcandalfr.í fí3t 
fup eu? manu5 pbílíftínoptpoftea quoq? faul publíce mandauit 
oauíd interfici gp ípfe pfequebaf eú:íó maníteílú eét oib9 qfio 
ípfe pmíferat filia fuá oauíd vt caderet ín manus pbiliftíncB. 
C S ^ d adbuc metí9 oící pót gp ílle a ícrípfit líbzú íftí] babuít 
oia lbec(|>pbeííce,nullue.n.líber veterís teftamétí oe íllís g po 
nunf ín pmo z fecúdo ozdíne canonis ín ^ plogo galeato eft g 
nó ftierit fcript9p ppXnr.i «ó q§q§ ea q nai ranf bíftozíca fint 1 
pofríntcognofeípbumanáoociríná finereuelatíoneuñ cabu 
flozíeí qrúdá re? nópñt bze integra cognítíoné ín mullís funt 
bíftozie fallace5.q6 potííííme aceiditiqz bífloziá feríbétes no ín 
terfuerút oibue reb'quaefcríbúloujagerenf.'z oato qnnter 
efient pfecte cognofeere nó poífentíqz qdá fut q ét a pñtíb9ii5 
cognofeunf íntegretficut eft círca ínfpectozes agonífta? vel cu-* 
iufcúc^ bellúqz I5 multi ínterfint nó jpferunt oés eádé fnia? oe 
verítate gefta? re?.rcríptura aút faera obtinet marímú gradií 
certítudis:qznófolúnun$ mentífifedét ímpoífibíle efteam 
mentírí.íó nó eft Dtenta bac certítudine q eft per boc gp alíquij 
ínterfuft rebus oúgererenfifjquerít maiozé certítudinéq eft 
g oeí teftímoníú q6 eft ínfallibíle.boc aút eft gp rcripturs facra 
a ^ pbís cófecta fif.qz^pbete qcgd íntelligút g oiuína? illuftra 
tíoné íntellígunt.fícut ergo oe9faUcre nó pót:íta ipoté eft .ppbe 
tá métirí.-z ob boc maíoz certítudo adbíbenda eft reb9quas a 
1 ^pbetís audterim9^ eís q nos vídemns.ficpj fcóa petri.c. i . 
I vbí .pbat btús t>etrus glozíá cbzí qñ tráffigurai9eft ín monte 
\ taboz p boc qp ipe íbi vídít 1 pñtíat'r audiuít.oícít tn.babemus 
l firmíozc^pbeticúfermonécuíbñfacítís attendétes.ínquopj 
q> firmí9 teftímoníú eé oíeít p id qó ppbe oicút c§ p id qó ipe 
actualr vídít. Xíbzí g íacre ferípture ajípbís feríptí fñí qz ípii 
fcíuntpoíuínáilluftratíonéeaqocculta íút ín cozdíb9 boíum 
poterat feriptoz líbzí pbibere teftímoníú oe eo qó faul cogita^  
bat itra fe,¿t fie fepe euágeltfte pbíbét teftímoníú oe eo qó eo 
gitabát pbarífei itra fetqz ét ípfi repletí fuerút fpúfcó z buerút 
fpúj .ppfeicú ad feribédú certífiime euágelíú.C^r I? át é vnú 
c cozrelaríú.f.Q? ín facra feriptura ílli foli libzí funt firme aucto^  
\ rítatísg ajjpbetís feriptí nofcunf.oés aút líbzí nouí teftamétí 
^ fcríptífúta j3pbte:qz oés euágelífte-z Splí recepunt fpmrciñ 
ín quorecipíf fpús^pbetíe:^ giia língua?:-: fermo fapíentíe:': 
multa alia oona vt P3 pma ad JCOZÍ.C. 11 «líbzí aút veterís tefta 
métinó foerútoés feriptí a .ppbetisnónó fút oéeeqlísauctO'' 
rítatís.f? ílli g ponunf ín pmo 1: fcóo canone feriptí fuerút a p 
pbetisnó funt firmílíímí.g aút ín tertío canone ponunf nópa^ 
tent feriptí a ^ pbetisnó minozís auctozitatís fúiipofíifinie íl]í 
a fut bíftozíci.ná fapíétialesoato gp a^pbetís feriptí nó fuefit 
nómultúoíffertrqz veritaelíbzo? fapiétíaliúpót cognofeí lo'-
lo lumíne ínteltsnft.ét finulla fides adbibeaf fcripturc:íó per 
nos feiemus fí qd ín eie verú vel falfum fit.boe aút nó otingit 
círca líbzo8bíllozíeo6:qz verítaeíllo? nó pet cognofeí a no' 
bíe:fífolúadbibem9fídéfcríptozi.'zob H líber íuditb? tobte 
9 bíftozicí fut:-: nó p5 eo? fuerít fmus feriptoz infirme m ' 
ctozitatis fút.fic ét oe fc6o líbzo m3cbabeo?.De boc V ^ ^ T 
mus ín pzologo galeato. « C ü " e r e f vlteri9 í?uarífc" 
faul bíc oírcritnó fit manus mea íneod'.ín oauid:fj man pw 
!íftíno?:poftea conatue eft occídere ipfuj manu fuá vt^ P? 
ti.c.C'ftndédú eft qjep oíe illa qmulierescantauerut pe"»" 
m m m ^.eKíftíma«it fsulyííá oauídefTefibi m m c m ^ 
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^fiivUierctnocíretfirmfircgnurutijitó DífTínmít apudfc 
^"tríderct oauíd qualrcaqsiftue g fe fiue g altos querendo « 
^;Ífionémo2tí8.apncípíoautconat9cíl occíderceug fccutti 
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SSiicea qií   o c i tul  g? ó í lIíge eT fecíP 
fr flbíntéít^^pínraniá.poftea autvífüj eílfibiboc ínbo-
¿ñúAi ote «'rtta cognofceret mígtaré fuá círca boíej ínnocc 
?¿ adicauítsmelinozeyrahismodísm pmre facerer.twc 
[.¡tcrutgpin bdloopbíliflmojmojcrcfttqzadboc pafauítef 
Tcacc cé cám emitiere naptías cu filia fuá ^ mífít eí íllá, t>o-
m m t attédít oauid oíeb9 multis:t nó periclítabaf oamd.qz 
.raocrediditbocrupuacuaj: -z vita oauid crat nímie odíofa 
faulinó palTus eít vltcrí9 especiare g? íciderct oauíd ín manus 
obílíílíno^irj íuíTít míílns fuis g? occídercnt eu vt ps ín pncí-
DIO feqoétís.cDcínde cum Oimiafus m a íonatba boc faceré 
recócílíatofibí oauíd ítcruconat'eíleúlancea cóñacreSea c. 
etlie cótínueperrecutus fuit eu quouí^ cppellít ípj oe térra íP 
m\vtp^ '^ 'c t '17 ' . CÜuerefvlteri9qrerauIp:omiV 
«bat oauíd filíá fuá* vt mduceret eu ad geundu ín maníb9 pbi 
lillínopqí ét nó ^miíla filia poterateí iubere cum eétpncepj 
viro? bellí pugnaret o talé vcl tale* locü vbí eflet ourú cerra 
mcíi.-z fie caderet m manus bollm:ficut ípfe oauíd poftea fecít 
oe vzía etbeo pugnáté 5 v^bé amonitaru.jLi.lí.c.i r,et nó co 
geref fie faul mentin^mittédo filíá:? portea nó oádo. (T Añ 
dendó eft q? nó fecít boc faul pg multa.Tbiímo qz fi fíe íubct pu 
gnare oauid eét mádatu fuu fimplr íníquuj:? oés viderent a> 
faul íniufte fe bébat erga oauid q? ípfe volebat ocultare.ná ob 
jjocbísconatus eft cu lancea cófigere cu a oemone arríoeí» 
ínon^boc attentauit oü clíet fane métis vt fi foítcoccídífTet 
yídereí fecíffe ej: furoíe t nó ab ínrentíone. C S c ó o nó fecít 
IJOC faul qz oato q? fie vcllet faceré putabat fe nó poífe bíe 06 
íntédebattqicu boctubereí ípfi oauid tile víderetq? boc crat 
íniuííú 19? faul factebat vt ípfe mozeref :íó nó fnbírct talía ter 
tamia.t II altqñ fubíretnó ageret afole lednímísfibícaucret 
tan^ nó facíés er mclmatióe fs er pcepto:? fie nó períclúarpf 
^ t c fi ifjó ¡uberet faul oauid timet oauíd moHé i fozre tmt 
retafaciefaulisficutpusfugeratqñvoloíteíi lancea ofodere 
qi mo:íétímebat.boc aút erat cótra íuréííoné faulís-íó nó er^  
pedíebat q? íHud íuberet-.pmtttendo aút filíá ful ín vrojem li 
oauíd ee't vír foitís magis vídebaf cófecuturus íntétíoné fuá-
q: putabat qp oauid oefiderio ercellétís cóíugri et bonoiís má 
ín operarí t víuere eft eé«g víuere cíl ogarúffc oeclarat aríflo. 
Q.etbíco^.oicés q? víuere bmto^  ert fentíre.víuere aút bois eíl 
ímellígere:^ (ic accípíf víuere $ opatíone ppiía reí ftn fpecíé 
ful.alíqñí aút accípíf víta^p quacficpopóne.t fie qrím9q ell 
vita íftí9 vcl íllí9 boi8.í.que eft opatío círca qul maicie ve! có^ 
ts'nue f^atur.t boc mó loqtuf pISsín fine.9.etbícos.n^ amíct 
volut fibí íaíucre ín eo ín quo putáteé vita fuá.íó gdá cópoc 
tijantralíí ludut filad aleastalíl fil venantur tanqpvíta fit eís ín 
poetizando ludédo ad aleas vel venádo.SIíomó accípíf vita 
p fubítltía vel poíTeíTione:? fie oícim9 facúltales alícuí9 bois 
eé vita íllí9 fie logf arirto.etbíc.lí.4.c.oe IiberaIítate.oícés q> 
B Vtífia efl víuc.í.g bona vtilía bj bó v^á q fut ínílfa ad fuffí^  
cíentíá boíj.t írto vltíomó accepftbíc oauid. f.qcfl vita mea.í. 
q eíl pofieffío vel facultas mea vt ego pofle? accípe filíá regís 
tn Vfoté.q.o.nullá facúltate babeo.boctágebat oauíd pncipa 
líter q? reqrebaf q» nímis eét oíues g filíá regís accípet.fie íte 
ru oírítcu oeberetfibí oarímícbol ín vrozé.f.num pa? vobís 
v! gene^ z me eé regijiego aut vír pauper t tennis. (Sut cogrta 
tío mea fn ífrO.q.o.que ertcognatío mea vt ego oebeá acá ge 
filíáregís.f.nó fum ego tá generofus vt cá aecípíátq: cogna^  
tío píís meí nó eft magna.cUt fiaj gener regís. )ídeft vt accí^  
piá filíá eí9 ín vro:é.q.o.nó fum aptus ad boc.tetígít aut oa^  
uidifia tría-.qz ífiaerát folapquealí^sefi'ícif oígnus magno 
cóíugío.f.nobílfta8 vírt t facultatúamplítudo-z generís ertol 
lentía.Quátü ad pmú oírir.gs ego fnm.únó fum tam ercellen/ 
tts^utís.Quatijad fcdtnoícít.qert vita mea.í.nófuttá áple 
poíTeífionee mee vt mereanf regale cóíugiu.Quátú ad tertiu; 
oúrit.que ell cognatfo pzts mcí.q.o.nó eft tanta ercellétía gnís 
meí vt mercar filíá regís.oícebat aut oauíd fe nó b!c alíquid 
íílo? tríu.oia tfi regrebanf vel falté alíquod illo? ad boc q? có 
i uemeterpofletbze filíáregís.CSe^ndú q? oauíd q§q§ oice 
í retfenibílbowtríubíevtmcrerefftliáregísuñ bébat falte? 
ouo íllo|2.(DC>e^mo pj q: ípfeerat vír melíoi oib9ifrrítí6.t K 
fine q^ tú ad bonítaté mo:alé:q: nódu peccaucrat mojtalr ín to 
ta vita pteríta.ná oauíd nuq^  peccauít nifi i adulterio cu berfa 
bce í ín mone vu'e vt pjj . 5 .U.e. 1 í .f.fecír oauíd rectú ín ocu^ 
lis onít? nó oedínauit ab oíb9 q pceperat eí cunctís oíeb9 vite 
fue excepto fermonc VÍÍC etbeí.nódum tfi peccaucrat ín bis qz 
íftaaccíderút poltq^  factusell rej:vtpjj.i.lí.c.i i.ío nódum 
moztal'r peccaucrat.? fie crat melíoz mowl'r oíb9 ifrlítis. ^rac 
gní crponeret fe grauííTimís gieulis.? boc nó qfi tx peepto vel \ melíoi ad opa bcllúqz nullus ín ífrt'aufus fuit pugnare 5 
¿ntiitusifj eic oefiderio x ínclínatióe agít illa intenfe agítuó fie c golíaíb:? ípfe pugnauít qfi inermis vt pj Jcedétí.cmerebaf g 
oaníd eíponeret fe ouris eículis vt índe ofcqref clara facínc 
• t 
laudaref a rege.g aút talíb9 piculis frcqaenter fe ejeponit 
necelíe efi vt aliqft cozruat.ió tfia vía vifa eíl conueníétífíima 
faulí vi píret oauid.CS5 oícet alígs qre faul nó íubcbat erer 
citui vt cu eém ín certamine oefererent oauid folu ? mozeref. 
ficem5 fecítoauíd q? mojeref Víí38.ji.i.lí,c. i i.CHñdédu q> 
boc nó fecít pg ouo.pmo qz fi boc oiceret toto eje rcítuí eét ma 
nífcíla inígta^ íaulíB-.q? boc ^ índe erat ac fi faul CÍercitui ínflríf 
fet QJ occideret oauíd:Í5 boenolebat faul putás q? fine infamia 
fm' mozs oauíd .puenire poííet.CScóo nó fecít boc q: nó có 
fequcref intétilná tot'ejrercit9 oilígebat oauid foue magíscg 
fatilé.cú fupza oiea^oís ífrael % iada oilígebat oauidtlpfe eníj 
íngredícbaf íegrcdíebaí aiíeos.iÓe]Ccrcic9nonobedtret oí^ 
ctis faulis fupboc.Í5 magis eorio obedirct oauíd 5 faulé.nam 
feiebát cu fibí eé magís vtilé ad pugna 5 boíles qj faiilé:íó írta 
fuit o:igo indígnatióís faulis 5 oauíd:qí vídít qj tot^ ppfs ma 
gis fauebat oauíd q; fibi.Qó súc obíícíí ó vzia etbeo nó efi fi^ 
mile:qz oauíd crat ^ neeps bdíúí oés oilígebat eu nec cjíq? oe 
erercítu obedíuíííet faulí 5 oauíd.vzias aút etbeus erat gdam 
oemilítibus oauid fub^ncipatu ioab pncipií? mílitíe oauid:? 
ftéaíqjoauid íuberet faeturus erat ioab.vn oin't ei q? poneret 
illu ín loco ourí certami6:q6 ioab fecít ? víias occubuit.non g 
Vifue eíl alí38mod''ouenté8 faulí adoccídendu oauid nífiqj 
«pnutteretei ñlíá íuá.(^ít aút oauid ad faul.gs ego fum.)t5ic 
rñdct oauíd ^ milfíoni faulis oicés fe índignueé vtei fíat ida 
^mifeqz nó erat oetalígne nec erat talis vír g óberetaccí 
pe ftliá regís ín vrozé^oicít.qe fum.q.o.nó fum ralis q H me^  
fcar.ín bocbumilíauit fe oauid.ná ípíe erat oigmis filia regís 
Q^ opa fuaerát clariiTíma cú ípíe íaluaííet iMoemanu pbilíllí 
jo^ .et quotídíe íaluaret pugnáeopbilíílínos.fj mos víroiuj 
oonoiuell^ppu'ácrcellétiá nóDcedere:f5 fupfmere.(Sut que 
^Vítameaoídertgsfiatus meus altqñ accípíf vita.ppzie:? 
íl|nc vita eíl ip5 eé vel ouratto reí víuétís.líc oícit aríllo.i .oe 
81395 víuere víuétíb9 ell eé.alíqfi accípíf p?oogón¿:q; efledl 
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filíá regís:? figd aliud oígn9 eé poterat.CJtej oe cognatíone 
oauíd oóm q> cognatío fuá erat oe nobilifiimís ton9 ífrl'.IMo 
? quo fcíendu q» aut cópabif cognatío faulis ad cognatíone oa^ 
> uíd tan$ regat'ad nó regalé: ve! cópabif vt cognatfo tríb9 be^  
biamín ad cognatíoné tríb9 íuda.erat nácp faul oe beníamín: 
? oauíd oe íuda.Si pmo mó nó erat eqlís cognatío oauíd co' 
gnatíoní fauhqz nulla pót eé clarioi pfapía $ regaf.? boc oa/ 
• to nó folu cognatío oauíd nó crat fuffícíés vt ípfe accfperet ín 
t veoíé filíá faulis:fj ét nulla alia cognatío ifraelítajr.qi nó erat 
aügs reic ín ífrael pter faulé.vn necefie erat filíos ? filias regís 
ífrae! 5berc cu alijs q eént inferióos pfapíejq: nó poterát có^ 
trabere cu filtjs ? filiab9 regu gentiliu cu boc efict nimís vetf/ 
tum £jco.c. 54.et Deut. 7.SÍ ergo aligs oe ífrael accípe 6bebat 
filíá faulis ínvrozéeque oígnus erat oauíd qptum ad^fapíá 
ficutquíljocifracLSí aut cóparef cognatío oauíd ad cognac 
tioné faulis ficut cognatío tríb9 inda ad cognatíoné tríb9 bení 
amín,o5m q? ttccWétioz erat cognatío oauid $ faulí8:q: tríb9 
¿uda erat eycellentío: oib9 tribubus.ná íacob qfi bfídiicít filiís 
fuis tríbuít ^ ncípatu regalé íude j6cn.c.49.oeínde ín oeferto 
cu ífraelite^cederent tríb9 íuda magís bono:abatur $ ectere 
qjtumadoía.ipfaeníjcaflrametabaf ín gte nobílion ? ante-' 
ríozicaflro^.f.adozíentejvtpjTlumerí.c.i.et qñ mouebanf 
caflra ípfa p:ccedebat alias tribus pj Tluerí.c. 10. í^tes poílqj 
fuit tép!ú fiuc tabernaculú mof fi oflructú ? obtulerút ín oedtV 
catíone eius pncipes tribuú.pmus quí obtulít fuit pnceps inda 
Tlumerí.c. 7.?tem pofl^ ífraelíte íntroíernnt ín terrácbanaá 
oeus fepe cóllítuit tríbii tuda ín f ncipé fup alias tríb9.ná moz 
mo íofue querétib9 ifraelítís gs eét pncepo eozu.rfídit oeus qj 
íudas afcenderet ante eos ? eifet pnceps 3[udi.c.i.írerum m i 
qfi. 11 .tribus pugnauerút cótra tribu beníamín quefierunt |P 
raeütcoicércsadoñm.quiscritíneiccrcítu nfo pnceps certa/ 
minis cótra filíos beníamín quibus rndit ona. íudas fit ouje ve 
(ler.ergo tribus inda erat ejccellétio: alils tribubus añ boc? fie 
pjopfcr cognatíoné fatismerebatur oauid babere filia faulio 
•pjímus 'Begum ^ ^buknfis £ i) 
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oícédo ge 
ego Cum* 
t e ipmdé ' 
fcroiicít fe 
no elfe oí' 
gnnm filia 
TáfiO. 
THifn'íiarí 
éolutio» 
TCDemírít 
faifas ©ice 
ín vro:é.be facdtatíbus m oauíd lecas eíl qi no apparet m 
efTet vír oíues.magís mvzg? eífet paapenqz w pz fau$ eéc 
eíaes babebat tíi octo filíoe i oaae ftliae ve p5 ptedétí .cz 
pmo lÍ>araIipo.c*i.tó oíoírabcredítate paterna g éos modí^ 
cuj caí^eaeníref.pcípaecuoaaíd eétminím9oíam i pmoge^  
níío femp j?aeníebat oupla pojtío beredijatís.í^eat.11 ,c^m 
ergo ad íílá parte oaaid foae erat írnffscíene.m alije tñ oaab' 
eratnimíseiccelíens qaei?ufu6 oefectuauferebantiió qñ íteru 
faa! pjomífit oauíd tmrc filíá faá mícbol eí ín vxozé foluj ípfe 
tctígit íí!am pté.r.^ erat pna^ facultaríí oícens.nungd p^vo 
bíe v i me eífe genera regísiego aut fum vír paaper t teñáis, 
oe cognatíone aúr faa i oe nobilítate pcríone níbíl ínnaít. 
(nOaeretalí^s an oauíd peccauerít oícédo ego fam:q: ín 
boc ínuebat fe nó elfc oígnú filia regís:eraí tñ oígnus tam ín 
cognatíone ^  ín nobilítate vírí.Slífls rñdebít gp nó peccauít: 
qzeíbnmíIítatebocoíicít.Sedlíboc íblú occafnó ffcmqjfic 
CÍ fa^bía illícítu^ eíl mentiríríta cu bumíhíate. C^^^mefl 
cp oauíd nópeccauíturtio fe babuíí hudabifr t catire flue p?a^  
denterXautegdé qi coíá regenó eíl lícita alícaí q? feípfuj la» 
det'.qzcr boc QJ alígs laudaf ín pzefeníía afferi0 indírecte fnb^  
trabíf íilí alfgd oe b0n02e.no íícet tñ boc cojam rege:^  magís 
eu foíú bonowre.? qi fi oauíd oíceret fe eííe vírú vt acciperet 
fílíá regíe yel falté boc inueret g boc q? ípfe equabaf regí fub 
trabebafnímísbonojí regís:íóipre nímís egít cante vt eje 1? 
regia maieÜasejCcelléfúKVideref.'zcd cjdá modue captandí 
fauoaé a regíb^nó tñ 05 elte nimias qj tráfibít ín adalatíoné: 
adulato:e8.n.finguní fenímísamarei-z níbí! aman* nec eífe oí 
gnos aman" ab eo qué amant vt psS.ctbíc.íó oato gp oaníd fo 
Tú oeberetattendere bumaná pzudétíá nímís sgebat cante fe 
oícédo índígnum ad bec. "Hurlus ín boc oaníd, virtuofe age^  
baf.qKÓdítío bumílitatíseít .ppíJá ejrcelíentía nó agnofecre. 
fie aut oaníd qsqjj eíTet oígnue tñ fe índígnum reddebat.(E35 
tune alígs oícet gp cum oauíd cognofeeret íe oígnútoícere fe ín 
dígnu erat métírí:? oñter peccabat:q: métiri quocúcg mó pee 
catú eíl.^tem aríí!o,2..etbjc.ponít verídica eé vírtaofa3:qi ve 
re fe b? tam ín oictís ¿0 ín factís.fictojes ve! íactanté vocat eiíj 
qui falfum oícit ín laudé fuá. bíronicus vd eíron efí ñk q fal> 
fumoícít oimínuédoerceilentíá fuá.ficíouüteft rupabundá$* 
bíronicus eíl oeficíés-.fed vtróq^ eictremú eít vitopef abíle.g f! 
alígs pg bumííítatem mentiaf peccat. Síc aüt videbaf oe oa 
uíd.(D ^rtdeudú eíl q? bumílís pót fe ble Oupt'r búilíando fe 
Vel nó epíílímádo fe tantú q^ tus elltvel negado oe fe aliquam 
gfectíoné q ín eo eíl.*lb2ímo mó nó eft pctmñmo ííla eíl códi^ 
tío boium veré bumílíñ q> nanq| furgant ad cófiderandú lau" 
des fuas fed magís cófiderant oefectus:-: er bis repntant fe in 
dignos oí bono.g vo fuperbi funt nunq§ bumílíanf ad cogno^  
fcendu oefectas fuojifs fiquíd in eís ex alíqua gte landabíle efl 
íllud femé cófiderát vt fupia id q6 eíl íllud eíTe índícáí-CSe" 
cundo mó pót fe bumilíare alígs.fnegádo alíquá pfectíonem 
que i eo fit.vt figs quereret ab alio an alíqñ íeíunalfet v l^ ojaf 
íct:'? ille el bumtlítatís vt vídereí oefpícabilís oícít fe nun^ 
íeiunaíienecojaííepeccaret.'zficqncúcgaiígs verítaté negat 
oequa qncnT fal^aíferés.ppíerbamí lítate peccat.Sítamé 
l alíqs oe fe faifa epíhmet pp bumilítaté nó peccatrvt fiq5 fit oí 
| gnus alíquo bonoze vel oígnitateíendímetfe indigna eoq> 
I nnnq^ínfurgítadcófiderandáeiccellentiáfuáifedfemp conli> 
i derat oefectus fuos nó peccat:imo efl: nímís laudabílisiqz vir 
[ tus fecit eú parua oe fe fentire:? non folú ii eiciflímet fe alígs 
{indigna g oígnus eíl nó peccat.fed etíá li qneraf ab alíquo an 
I fit oígnus epatu vel alíquo bono^ e % ípfe refpondeat g¡> nóeíl 
^ oígnus nó pccc3t:($^ ím verítaté fit oígnus ronj tñ ífle apnd 
fe ejeiftimet fe índígnú. C ^ e d tune oícet alíqs g? mentíri pp 
bumilítaté nóerit pctm.cu íflementíatur bíc.C Rñdcndú eft 
9? mentíri fíue^pter bumilítaté fine ppter fnperbíá petm ell: 
ífle tñ nó métíf .ná alíud eít falfu^  oícere Í alíud mentíri. 
t fnm oícere eíl cu gs alíter ^  res fe babét logf .XDentírí ell cu 
\ gs5 id q6mente tcnetoje loquíf.pótaút ínterdñ efle falfum; 
| ínóelíemcndacíú^interdú poterít eflTemendacíuj'.ínó eríc 
| falfnm.vt figs credens aligd vernj eífe íl(ud aíferatit tñ fit fal 
> fam.namtuncndmentítur:q2nólo^f corra meneé.t ni falfuj 
J oícít qj alíter res febs.alíqnádoaütalígs mentíf Í oícit ve?: 
i vt fige credens alíquíd eífe falfum cum íllud fit vernm aííerat 
¡ ipíum vt verum.na^  tune mentítnnq: cótra id qd mente b; lo 
I quif .non tamen oícít faifas fed veru;qi fie res fe babet vt ipre loqnif .«fie aút oe quo bic oicitur qní le índígnum afleruít fal^  
gnu patabat.falfam aút oícere non ell pctmrfcd mentíri &• 
m i querebaf ab alíquo an íeíunalíet vel ojaíTet:% íHe ra, r u'* 
militatís oíceret fe nuncp íeíunaflevel ozafle menríebaf VÍ 
peccabat.*Ratíooíuerfitatí8 ínter íílacflrquía cm alícsJ • 
fe indigna cum fit oígnus poteJl enílímarefeeife índíffn^ C,í 
Q) ¡fie nnncp cófiderát erccllentíá fuá:fed oefectus nnrer n 0 
íudícat índígnítaté.fi tñ ojanít vel icíunanít non poteftlf •-,08 
bumilítaté erillímare fe non íeiunalTe nec ozafletfdeo fi o v ^ 
fe nó íeímtalTe peccabít.i iUnd nó ptínet ad bumilítaté'n? K11 
militatís efl oefectus cófiderar| fuos:fednó faifa afTerer? 
tra íntentíoné.nunc aút oe oaufd oóm ell qj nó peccauít n 'COn 
dobec.t boc ouplV-Uno mó q? oauid non oíjcít fe indían?? 
bnmilianit fe oícédc.gsego fum^que vita mea ?c.t ífie adm-
ratienes vel ínterrogatíones tp§ cóíter referanfad fianífira 
dum negatíonéuñ nó tatú Tonát ficutnegatíoncs.magíseni S 
oícere ego nó fum oignns boc bonoie.q§ fi oícaf.qs eao fu ^ 
fufeipíam ííluj bonojé:qz ín ^ mo cum fit aííertío pót elíe m 
dacíu5.3n fc6o aút non pót eífe falté ej: mó verbo? oauíd afir 
nó oíyít.cgonó fum oígnus vt fiam gener regístfed oítít m{L 
ego fum vt fíam gener regís.Ceecúdomó pet refponderí CH 
oato q? oauíd oiíiífet fe elfe índígnú fufeipere fílíá regía non 
peccabat:qí ^qpeííet oígnns:q: tamen erat bumílís nó esífhv 
mabat oe fe alíqaá ercellentíl fed cófiderabat oéí oefect9fuos 
eí gbus reddebat fe índígnú:-: ín boc nó oícebat cóíra mente'-
•zcófequéternópeccabatXúaútargucbaturq? mentíri caufa 
bumílitatís petm cll.oícendú q? qñ alíqe mentifur^ppzíe.f.con 
tra menté oícens peccattetíam fi e¡c bumilítaté agere vclfet.fi 
tñ alíquis ejcíflimet fe índígnum vel alíerat quía fíe credít non 
ellpeccatú néc mendacíúXnm v^o arguebaf Pm pbm qjverí/ 
dícusellmediu8:?ficí02 Í eíron vel bíronicus funtertrema-.t 
znrmni femper eíl vítíofuj.'Rñdendú q? bumílís nó eíl fictoi 
nec bíronicus fed verídícus.fi tñ alíqñ bnmílis oicat oe fetmv 
noza vt eíron vel femp oe fe miow eííílimet nó ell bíronicus: 
qx oíuerfimode boc pertinet ad bironicú í ad bumilé.nam bn 
milis femp oe fe míno:a eííílímat qz viríus ínclínateu? adeó 
llderandú femper oefectus fnos 1 nó eíccllentiá: t fie non agít 
cótra meHtíonc5.bíronicu8 auté vel eíron in babítu t ín oíbas 
actíbus.píellaf femtaéoignítate fna.ípfetaméapad feeíí> 
flímat fe eíTe índígnú maíojíbus q$ fe oígníficet í ofléd3t.3íé 
bíronicus aflerít oe fe mínoza qj finr.-r cú ínterrogef oe alíquo 
actu negat illú oe fe.í ín boc mentitur agenS cótra cófcíétíá.bu 
milis aút fabtícebít,pprer bumtlítatem fi eíl altqs actas lauda 
bilis oe qno queríf .nó tñ aííeret fe nó b:e vel nó egíííe.nó efí 
ergo bumílís bironícns nec eítremú:fed eíl medí9.i.verídícuS 
tam ín rebns $ ín verbí6:qó fatis confonat oictís pl5U.er.4. 
etbíc. (^actú ell aút tépus cú oeberet oart merob filia faul oa f 
«id. )ídell cópletú fuit tépus ín quo oebebat oari in Víozé ad 
cófúmandú matrímoníú merob ípfi oauid.Dicíf aút cópíetu? 
<\x fozte faul oiíerat oauid eílo vir foítís ? pieliare bella cmt t 
oabo tibí filia mea ín talí vel tali tépo2e:oauid aút pjelíat9 fue' 
rat íam fepe:íaduenerant oíesillí ínqbus ^míferatfaulfeoa 
tarúfil¡amfuá:ídeooarc oebebat. pót intellígiqí faul 
oiíerat oauid gp faceret alfqd oetermínatú contra pbííífimoB: 
1 tnne oaret eí filianr.vtpote fi oíceret qj faceret tría vel qtuoz 
bella:vel q? occideret tot aut tot pbilíílínos ficut.j .oiíit oe mí'' 
cbolqñpíoeapetntcentúpzepníiapbílíllinozu?:': oauíd illa 
ánumerauít regí:t túc oata efl micbol.núc aút fecerat illa be! 
!a:íó cópletú erat tps quo oebebat oari eí merob.St'r pót íntel 
Ügí gp apud bebzeos eét tépus octermínatú in quo nuptíe có' 
traberenf poli fponfalía fhctait qi íá adnenerat tps íllud cele 
bíandaru nuptfarú nó fuít fibi oata.t boc eíl aduenifie tepus. 
(Data eíl badríelí molatbite VÍOZ. ) ídell oata fuít alten* viro f 
gvocabaf badríelmolatbíres.poíleaífle babuít eí ílla filies 
quincp quos crncífííít oauid ad petítionem gabaonítarum vt 
patetínfra.i.líb.c.21. 
CQuare faul nó oedít merob ín violé oauíd. Qnefiio. 5 o* 
¿ fo «i 0 * 0 * alíqs quare latí! nó oedít filíá fuam merob «n ^ 
U & J l K l t l ví3;éoauid.C^ndendúqjfaul noíebat bO" 
nozare oauíd fed perdere.filíam ante fuá nó p:omtferatei bac 
íntentíone vt alíqñ nuptíe ínter eos cekbzenf rfed vt flnioze ce' 
lebzandarú nuptíarú eíponeret fe magnís pericuüs cótra pw 
Üllinos:'? periret.ad boc aút cóílitnerat fibi tépus &ÍQm™W 
vt in toto íllo vacaret beílis t alíqñ períret.pofiea aur 
to tépoze oauid nó períeratiideo faul nó cófecutus 'af ^ 
tam fuú .ppter qaem ftliam fuá ^ miferat eí:ídeo nojint ^" 
P«r$:qaía pofl® acciperet credidic eum non PerU^ru¿y 
03«ltr, 
V3' 
t 
tríele 
rtvrebaw' # r a pugnare caj íam completa eflet códítío.Sí aut 
SSl ozomífilíet filia íntentione oandí eá oedílíetcófumato té^ 
Kfolfifñerat^míflfíOvteííetoccaliooauíd ad pereundú. 
of 0 nó fit manue mea ín eorfed fit fuper íllum manus pbí" 
Eft,«¿l C É t o e e vlterí9 an peccauerít fau! oádo fifia? 
alten'viro cu eápmifiíTetoare oamU «C'Refpondédij 
!ft o? faul peccauít bíc tr ípt'r.p:ímo qz noluít filíam fuam oare 
nauídpjooccífionepbilífíeitredvoluítiterum alíá códitionc 
¡dbabédu filiaj.-r fie fecít q? oauíd nó baberet id qó erat fibí 
(mú oebítu:red voíuít vt effet bis oebítuj^CScao peccauít 
ai nó pmifit filíá fuá oauíd bona íntentioneXvt cófúmaretur 
matrímoníuicófequeref íncís finís cóíugíjifed fecít vt eíTet 
oauíd ín fcandalum.f.vtmozeref oefiderio nuptíaru.-r qjrum 
fld boc erat fau! bomicida ín aio.(CXeríío peccauít faul qz cú 
xmífift* v,ce Dare fi11'5 ^ á oauid nó oedit etíá fi bis eét 
¡ibí oebíta.l5 eníj fau! mala íntentione paomífilíet filíá fuá oa^ 
aí(j:q: tn cópletio erat lícita i nccelíaria oebebat faulcomple^  
re grauíter ením peccauitriam ením tota vita faulis iníquítatí^ 
bus cótra oauíd plena fuit. Cüueref vlterí9 an mf ímo 
níum otractu íter badríeí molatbité ? merob filíá faulis tenue 
rít o^siiqs oícet q? non q: fi alíqua mnlíer Dtrarerit cú a!^ 
quo t poftea cú alio cótrabat fcés cótract9 nó lencttnec efí ma 
mmoníuf5eoittJ8a^ter 1,11,9•^c^íerat,n o^uidiqz eí fuit 
oeíponfata ^ mo merob filia faulis.poííea auté fuit oata altert 
viro.ergonó tcnebatmatrímoníú.CSlíqs oícet íncótraríu? 
qjtenuerít:qznuncnontenct mfímonm feóm contracto pmo: 
eoq? matrímoníueíl ratu ínfer.ínfideíee aút nóeíí mafimo/ 
níú ratu nec fuit a f ncipío ratú ínter bebzeoe vt pj ejctra oe oí/ 
uo2.f.gaudemn9:ídeo!5 alíqua mulíer cótraberet cum aííquo 
poterít eo víuente obere cúaliotqz matrimoniü nó erat ratuj. 
([;Sed oém QJ illa ró nó ílat;qz ínter bebzeos mf imoníu nó 
erat ratú eje boc q?oabaflibeI!u8 repudú'iterdú.cjralíatnptc 
cque ratúeíí vt núcrfed bíc nó fuit libelíus repudü ínter oauíd 
tmerob.ergomfimoniuerat raru.D^ aút nóelíet líbcllus rc^  
padí|p$q2femínanunc£búitñiialiquá legé ptáté repudiádt 
Vírúfedvírbabebatpotefiaterepudíandí femina^ fed oauid 
volebat bíc merob ín V]cozé.ergo ípfa nó poterat eum repudia 
rc.^ tem oato q? merob babuífiet eandé potellaté repndiandí 
oauid quá babebat oauid refpectu ípfius nó potuiiíet repudia 
re eú nunciqz repudíú nó poterat oarí ín veterí teíló nifi cófu^ 
mato matrimonio vtp5 Deuí.c.24.cu of.fi acceperit bó vrozé 
ibueríteáic.í.fiacceperítperfponfaliar'zbuerit eáín oomo 
faatínpoícííatecóíúmaíacopulartunc ením poterít fcríberc 
libellúrepudíjtfed nondú erat cófumatú matrímoníú ínter oa 
aid i merob.crgo nó poterat íntereídere repudíú: fed maneret 
firmú matrímoníú fialíq6erat.(CC>óm ergoqj totu oubíum 
fíat ín boc.f.an oauíd cótrarerít mf imoníu p verba oe prafen 
ti cu merob:!; nó fuerít fibí oata ad cófúmandú illud per copa 
!am:velfifo!ú faul pzomffit oare fiüá fuá oauíd fi pugnaret có 
ira pbílifiínos;': tamen nó interciderint alíqua verba íter me> 
rob ? oauid caufantía matrímoníú ve! fponfa!ía:red iíla ínter 
cidere oebebant eo tépoze quo oauíd cópleííet códitione;.©! 
i>m mó oícaf efi tenendú q? nó potuít poílea obere merob cii 
badríehq? erat vroj oauíd t íl!e cótractus fuit adulteriú % non 
matrímoníú.': boc tenent multi íudeopXq? ec íure oebuit oa^  
ri merob oauíd ín vrozé:? peccauít badríeí accipiédo eam nec 
potuít eá tenere vt veré vjcozé.Si aút oícamus fc6o modo te^  
nendú eft q? faul peccauít nó oádo ín vjrozej fiüá fuá oauíd:q: 
ípfe tenebaf$íU5ín fe erat agerevt filia fuá acciperet oauíd 
ín vírú c^ q? nó oblígabaf cogeré eá cófentire ín ¡l ú fi nolíet:-? 
cratipfe libera j3mi(ííonefi$tá fe erat ageretrogádo velp^ 
fuadédoníbílmína?2ve!timozí6incutíendo:nó folum tnnon 
fecít vt filia fuá acciperet oauid ín virujXed ét pzobibuítudeo 
peccauít agens cótra ^ pmiíTíon&nó tamen peccauít badríelac 
cípíendo merob ín vxozem nec ípfa cófentíendo ínenm vt ín 
Vírú :quía nullú vinculú matrimonif ínductuj fuerat ínter me/ 
rob i oauíd. (TQuereí vlterius «15 iftis ouobus modis 
Políimus opinar i círca merob t oauid gs fitmodusmelíoz, 
P"Refpondendú q? nó ps ejcpzefie z% If a quís modus íílop oe 
oeat tencri.tenendum rn eíl q? nó fuit cótractú alíqó matrimo 
"'05 ínter oauid 1 merob.qó P5 qz fiiuiííet contractu non folii 
Jerob peccaret cófentíendo ín alterú vírú:? badríeí accipíen/ 
«o eam ín vrozéifed etíá peccaret oauíd fi babita oppoztuníta' 
íe non repeteret íllam quia er boc (onfentíret eam adulterari. 
0.at«'d tamen nunqj eam repetííí.ergo non fuit v m eíus-.repe/ 
ta.nen mícbol ín vxozem vi P3 }.poíl§ 0^ receíTít oauida 
Obtectío. 
Iftnfio, 
facíefaulís oedít faul ín vicozej mícbolpbalti filio laís vt p?.f, 
Ceif »t illa erat violétia 1 nó matrímoniiJ.totoaút tépoze quo 
vícít faul nó babuít oauíd oppoztunitaté repetendi mícbol cu 
elíetpotens faul:? fatís fibí erat vítam poífe eefendere.mo^ 
tuo auté faule cu factus ell ípfe rer fuper íudá repetiit ab bífbo 
fetb filio faulis oicés.redde míbí vrozé meá mícbol quá oefpó 
di mibiccntu pzepunispbilíllínozú.mífit aut bífboletb:? tulit 
cam a pbaltie! viro fuo filio laí$:fequebatarq5 ea; vír fuus pío 
rans vfqj baburím vt psJ.tAU,; .3fté aliqualV colligífboc er 
littera qz oz.s.ecce filíam meá maiozé merob ípfam oabo tibí 
vroze; tmmodo ello vír foztís. ? fie nó oirít q> eam oabat ve! 
actnaliter oedit:fed q? oaturus erat.illud aút poflea nó fecirrqz 
adueniente répoze nó oedít eam ípfi fed alterí víro.(CrS5 obij 
cieturqz.jí.of.inouabuseis gener meus bodíe.ergo no folum 
accepit oauíd vrozémícbohfed etíá merob:alíoquínnó eét ge^  
ner ín ouabus fed fn vmui.(£'Mámáü ell q? illud nó intellí" 
gítur oe ambab9 filíabus.f.q) erís gener ín ouabus.í.oabo tí' 
bí ouas filias.nam qñ illud oirít faul íam tradíderat merob ín 
vcozem badríeí molatbité:? erat cófumatú matrímoníú ínter 
tllos.ergo nolebat oícere q? ín íllaelíet gener íllins.f. oando 
íllam fibí ín vrozé.Sed aliter ítellígif vt.í.oeclarabítnr ín If a. 
ÍB C SM'lerit aút mícbol.) t)íc afequenter oeferíbif p^mííTío fcóe 
filie que oata ell oauid vt.j.pj.? oícíf. (Dílejcít aut mícbol fi" 
Itam faulafterá oauíd.) babebat faul ouas filías.f.merob ? mí 
cbol.quarúfmam tradíderat badríeí molatbité vrozejmunc 
aút oauíd oílecitmínozé.f.micbohqz íllá vellet accípere ínveo 
rél5pzíma;nóaccepífiet:?l5fozte qz oilígebat eam amplius 
eo eííet pulcbzíoz:licut íacob oílerit racbelémínozé filia; la" 
ban magís $ !íá q erat {?mogenita eo lía erat lippís ocnlís: 
racbel aút erat oecoza facie 6en.i 9.c.ín bebzeo of bíc qj mí" 
cbol oilerít íp; oauíd.lf a aút ufa ínuít $ oílererat oauíd ípfa; 
mibolfatis aút potuít eé facíli$errandí occafio mntádolitterá 
nollrá:qz folu oífifert ín boc <p oicam9 filia altera vel filíá alte 
ram:qzcú mícbol fit índeclínabile? oauídrnóp; an ponaí ín 
recto vel obliquo.magís tn credendú ell q? 'Dieronymus tran 
(lulerít q? oauíd oílerít altera filia; faulís.nam fi oíceref q? mi 
cbol oílerít oauid nó eflfet alíquid ad pzopofitu eozu; que oñr 
ín If a.ná 02 ímedíate g? nuncíatü fuit boc fauü:? placuiteí oí" 
ritq; oabo eá íllí vt fiat ei ín fcandalú.Sí tñ ín If a oiceretur q? 
mícbol oílerit ípm oauíd:? nó q? oauid Oilecít ípfa; mícbol nó 
efiétad ^ppofitú q? faul oaret eam oauíd ín vrozé ofcés.oabo 
ea; íllímá fi ípfe nó oilígebat eá qjcp ípfa oílígeret eú fozte nol 
let accípe eá oauid ín vrozé ? nó eifet alígd rpprer qó placeret 
faulí.3té qz oirít faul.oabo eá íllí vt fiat ei infcandalú.fi tñ mí" 
cbol oílígeret ípm oauíd non fieret eí t fcandalmfed magís ad 
oefenfionévíte^z^pteramozé oauid refernaret eúa mone 
ficut fecít fequétí.cná pzeponderauít íbí amo: oauíd ad amo" 
ré paternú ? liberauit eú a mozte:$$ pater cótraríu; íunTiíTet: 
ímo ^ pter boc q> mícbol oilerit nimís oauid poli 5ctú mf ímo 
níú cepit magístímere ? cótríllarí fau!vt p;.).ín Ifa.f.mícbol 
aút filia faulis oilígebat oauíd ? fau! magís cepit tímere eu;.f* 
CP illú amozé qué fciuít filíá fuá ble ad oanid.nó ergo 0; oíd 
¿n If a q> mícbol oilerit ípm oauíd:f; q? oó oilerit mícbol.? túc 
llant ea que oicunf ín If a.f.q? placuítboc faulí:? oirít $ oaret 
eá ilü.nam fi oilígebat ea; certú ell qj vellet íllá accípere ín vro 
rem.^ítem Hat fcó; qó oirít faul.f.oabo eá íllí vt fiatei ín fcati 
dalú.credíditgppe faul q? mícbol nó oilígebat ípfu; oauíd jic 
oauíd oilígebat eá:? q? ípfa femp erat oílectura íntenfius pfe; 
$ VÍW.ÍbocmópolTetpeápaterfeireíntétíoné oauíd? oía 
que ageret.? fie facili9íncideretínman9fau!í8.ficp;fequétí.c. 
cú iuffi t faul filie fue mícbol vt oaret oauid ad occidendmípni 
oepofuiteú g fenellrá.pater tñ putauít q? ípfa .ppter eú nó cu" 
raret oe viro ? traderet ín manus íllí9:!; eorío factum fit. (£t t 
nuncíatúefl faul. )fcíl;feruí eius nuncíanerútei q? oauid oilí" 
geret mícbol eo cp oílenderat eí alíqua amozís ínfignia: ? pía" 
cuit eí.f.q: putauít q? per boc cófequeref íntentione fuá ococ" 
cidendo oauíd vt ímedíate tfequíf . C S e d aligs oícet q? ét fi ottbifaíío. 
non eífee notó faulí q? oauíd oilígebat mícbol fequeref íde;:qi 
poterat ^ mítterefaul filíá fuámiebo! oauid:? tune fieretei ín 
fcandalum ficut bíc oirít faul.<D^ndendú ell q? non íntende" 
bat fau! poífe confequí íntentione fuá ^ mittendo oauíd filia; 
fuammifi fozte oíligereteamiquia putabat fau! q? cu fefelliifec 
oauíd nó oans eí filíá pzímá quá .pmíferat cp nollet fubire alt 
quácóditionépmtttendoeí fcóamfilíá:qzcredere{q> ín fcóa 
faul falleret fidé ficut ín pmaXum aút fciuít q> oilígebat eam 
iníelleritqj fubíret quácúcg condiííoné illa fibí pzomilfa:ídeo 
'pumusBegnm ^ ^bulenfi^  ñ "j 
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plactiÉt faalí tan$ ex boc confequeref íntentú.cíMíítíg faul oa 
bo eá ílli.) fd!5 q: ípfe oílígít ^ 33 oabo fibi ín vrozét-r gratis ca 
recí|5íet.cnt fíateíínrcandaluoideflín occafionem cadendí 
in m'alu.fcandalu jppzic fignílTcaf offcndícnlíí.í.lapídem vel alí 
quid altern ín quo alíqs pedibus ímpíngens cozruít.-z boc mó 
oís occafio malí vocaf fcádalurt q: putauír raulq^miimoníñ 
¿MnííTum cú fcóa filia elfeí cá moztís oauídioííit cp eííet eiin 
fcandalú.boc aút poterat eíTe ouplr.Dno mó gp qi oauíd oilí' 
gebat nímís mícbol nó recufaret ^cúcg odítioné etíá fi grauis 
eét íubire.ppter íllá.ipfe aút íntendebat imponere eí onras có^ 
dítíones:? fie períret.boc aút erat qz íntédebat faul peterecen'-
Cn3p2epntia pbíVílíno? ficut petijv.t ad babendum illa putabat 
oauid mozítnrú.Kli ter pót intelligi gp eííet eí in fcandaíúXga 
putabat cp mícbol magís oiligeret patré q§ virúno ^ ppter pa^  
trestraderet virúadmoztérfedecótrario factiieft.c£tfit fug 
eú manas pbílifiino^) ídeíl oabo eá ílli vt fit fup eú man^pbí 
líftíno^qófieret boc móXqzpeteret faul centú pzeputia pbílí 
füno^ zinacqrendoillamoteref oauid inmanibns pbíliflí/ 
nozú. (bírít ergo faul ad oauíd.) fcil; qz vidít faul cp quafi có 
fecntns fueratinlétioné fecit vocarí oauíd vt.pmítteretei filíá 
fnái-zoixiteaquefeqnunf.CSciendúqjalíqbebzeí oícútqj 
faul oedít filia fuá mícbol ad boc q? emifaret eú a moztetquis 
quotídíeímagínabaf ín mozte oauíd:tqz nanc vidít cp oñs 
erat cum eo credídít magnú petm eífe fi il!ú occíderet:íó oedít 
eífiliáfuáadbocqjípfa eecufaretea5amo?te.©5boceíl peni 
tus cótra Iram cú oicaf »Oabo ea3 ílli vt fiat eí ín'fcandalú.c j n 
ouabus eris gener meas bodie.) Sliqui liba bfit bic ín onab9 
rebns.í^nó eíl ínbebzeo nec eíl oeteytu.nec ctíáfacít ad fen*' 
fum.náefiet fenfas ín ouabus rebns eris gener meus.í.cú oua 
bus códitionibus vel faciendo onas res eris gener mens.foíú 
tñ^pofuít faul oauíd vná códítíoné.f.Oe centú pzepatiis.^ ín 
Celligif boc oe filiab'.f.ín ouab0 eris gener meus.i.ín vna ona 
rum.í boc íntelligebaf 6e mínozi. Símílis modas eíl fepe ín 
fcríptara.ná 5ndí.c. 1 z.vbí nf a Ira oicít.iadícauit ieptegalaa/ 
dííes ifrael kx annís:t monnuj eíl atep fepultuj ín cíuitate fuá 
ga!aad.babeí in bebzeo.fepultus ell in ciuitatibus galaad.i.íti 
Vna oe cínitatibus galaadCTl'colaus z gdá beb:eí at'r erpo 
nunt f.ínoaabns filíab9 cris gener meusrqzín pma fuíílígc^ 
ner meus ¿$tú ad fponfalía 1 in fc6a eris gener meas qjtú ad 
fponfalía 1 mfímoníú»3lle fenfas fatís pót tenerifiaccipíanf 
fponfalía g verba Oe fatoro:qz per boc nóefFícíebatnr merob 
Vxoz oauid."? poterat bie alíú in vírú ficut íupza oeclaratú eíl. 
S í aút accípíajií fponfalía oe piefentí nó efl recipíenda eicpo^  
fitio.oóm efl g q? fenfas efl ífle.fín oaab9 eris gener me9 bo-* 
díe.í.íam bodíe es bis gener mensiqjpmo fuíílí gener meas g 
folá^mííTioné^unc aút eris gener meus per ^mílfioné q có 
fequtf efTectú.cSc mádanít faul fernís fois).f.3> loquerenf ad 
oanídea q fequútar*fabíntelligendúeflbíc q? oauíd níbí! loca 
tas fnerítadfaulc oícens q^vellet eé gener illius vel nollet,ét 
cp faul nó pofuit alíquá códítíoné oauíd: 13 folú oirit eí ín oua 
bos eris gener me9.q6 p5quiaj.02qj fanl íníTerit ferais fuis 
Vt loquerenf oauid verba per fuaíozía ad boc gp acceptaret fie 
ri generú regís t feírent ab ípfo que erat ínteniio fuarqó fie fa 
ctú efl.ná pollea ferut faulís fepe loquebáf boc oauid quoufq; 
ípfe oíeít gp erat vir pauper 1 tennis:': nó erat aptas gp eét ge' 
ner regisiquo cogníto fanl peiíuít ín oonatíoné ¿pter nuptias 
centu m pzeputía pbílíflínozum* 
CTDuare faul a pncipio nó pofnít alíquá códítionem caj oauid 
vt acciperet filíam in vicozem. Queflio. 3 4* 
¿0k 91 é r p f ñl^ÜÍQ $ímc fod & pncipio nó pofuit aliquam 
£ 5 ^ 4 U ( I v i códítíoné oaaid oe pugnandoQtra pbilíflínos 
ad boc gp acciperet filíá eí9 in vxozéiñcat poílea pofuit. (TSlí 
quísriídebítq^fanlnondúcóceperat códítíoné illáoe centu; 
pzepntiid'.ídeo nó pofuit.(C^d o6m gp nó flacqz anteq; faul 
quícq^ loquera oauid cogníto cp oauíd oiligeret mícbol oí ' 
irit.oaboeáíllí vtfueíínfcandalútfitfupereúmanus pbiliilí 
nojú.ergoiácócepat poneré alíquá códítíoné oará oauíd oe 
pugna cótra pbilíílínos:t qp$nó appareatan íllá oequa.J.oi 
iamcócepífiét.f.oecent05P2epuiá6 pbílíltínopttamen necelfc 
efl oicíqjaliqua^iameogitaiiet.verífimílius aút cñgp illáoe 
centú pzeputíis cócepíiíet $ alíquá aliá ^ S e d 063 efl q> faul 
íam eoceperatíuíqtaté cótra oauíd.f.vt ponera eí códitiones 
oe pputüs pbílíflínop ad boc gp piretmoluít tn ímedíate oice^ 
re vt occultaretímétíoné fHá:r5 voluít vtegrederef verbú ad 
oauíd ex quobíet fauloccafioné ponédi ífláeóditíoné.nam ft 
m w v t M v w m m m ú m K i f o u m b o tibí mícbol ftlíam 
memM oederís míbí centum pzeputiatmanírefleapparci-f» 
faul querebat malú oauíd.t ob boc oícebat q? oaret eí ceiift V.SW^^ y,, uai t i ei centum 
peputíapbíliílíno?adboc9?p:o íllís pugnas íncíderet ínmá 
ñas pbíliílino^.volebatergo faul oceultare itentioné ful* 
boc volebatvt oauíd pus ioqueref:íe¡cverbís cíns bKtínfp 
occafioné ponendí íllá conditíoné:': qz a pncipio qñ faui J l ñ 
oauid ín ouab9 eris gener me9 oauíd níbil rñdít:faul nó BDO 
fuít alíquá c6dítíoné:f3 conatus ellp alíos capere oauíd m fer 
mone Vt ípfe loqref aliqdrquooicto bzet faul locú pponendí 
códítíoné quá volebat qfi eí icídétí.ió mífit feruos fuos vt lo' 
querenf ad Oauíd pfuadédo eí gp fíeret gener regís: vt fie ver-
bnm bzef ab eo.qbus fuadétíb9 oaníd rñdít.ego fum vir pau^  
per 1 tenuís.quo oicto t cogníto a faule búít locú faul pponé/ 
di q6 volebat:t oieít mínillrís fuís gp oicerent oauíd nó bab* 
reí nece fponfalía nífitm centú pputia pbí{íílínoí2:q6accepta' 
ait oauíd.í túc apparebat gp faul nó faceret boc ab íntentíone' 
fed qfi eí incidentí.'r fie oceultabaf eíus íníqtas. (loqmíní ad 
oaaíd clam me oícétes. )idell oicatis oauid illa que fequuntur 
me abfente.íHud oícebat faul ad boc gp víderef cp nó oíccbanf 
illa eí mádato regís nec oe volúntate í(Ii0:f3 folú mínifirí oíce^ 
bant ea qfipeurantes bonú oauíd.boc aút faciebat faul quíafi 
ípfe oíceret bec vel fi mínillrí fui oicerét cozá illo appareret alí 
quá iníqtatécócepíire faulécú nímís inllígaretipfuj oauid ad 
accipíendú filíá fuá invíozénócúminiflríloqrenf ífla abfen 
te fanlemíbil frandíslatere oauidcrederetín ^bi6.(¿cce pía/ 
ees regíoídeíl nímís gratus es in ocníij ei9.f.q7 oílígít te nímís 
. <: pzo te faceret qócúq? velles.CJgt oés jeruí eíus oílígunt te.) 
boeponif ad figníficádúplenúfauozé oauid ín oomo regía, 
ná fi reí oileííjíet oauid 1 feruí eíus nó oilígerent ípfinuncía' 
rent mala regí oe eo ita vt offlraberét aia3 illius ad oilectíoné 
cius.núc aút oés g erát ín oomo regís oiligebát oauíd 1 ípfe 
rexii íó fauoz erat firmus.ejc quo feqbaf gp oauid poflTetpete/ 
re filíá regís in vxozé'.i oaref eí atc^  accípe oeberet.(Húc g 
cflo gener regís.) ídeíl qz tatú fauozé bés apó regé 2 feruoí ei9 
eílo gener regis.í.placeat tibí accipe fílíá eí9 ín Víozé.f.qz ime 
díate oabit.ífla aút oíccbanf vt oauíd rñderet cp volebat eam 
accipe vel oíceret fe eé pauperé:^ pp boc ineptú ad fumédú eá: 
vt fie locubzet faulad ponédú códítíoné oe centú pputíje.c^t 
loentí funt ferní faul ín aarib903uid oia^ba bec.)qz reí illa oí 
íerat:? fie ípfi^ppofuerút nó quafi reí illa oíceret:f3 qíi ípfi lo/ 
querenf eí feípfis inqrétes bonú oaníd. (£t ait oauid.num pa 
rú vobís vz generú me eé regís. )ídefl nun^d vos eíiflímaiís 
gp pa^ boc efl.q.o.íta míbí perfuadetís gp ego vellé fierí gener 
regís.t boc petá ficut fi eífe genep regís eét pa|2:tñ multu efl.f. 
fi boc eét modicú fozte peteré a rege;qz facifr illnd cócedere oe 
beret^tñ qz boc valde magnú efl nó bn fuadetís cp petm iV 
Ind.C^go aút fum vír pauper ? tenuísoídefl valde magnú efl 
eé gene^  regís qz reqrít magnas facultates.ego át nó béo eas 
cu fim vir paaper z tenuis.ífla ouo ad idéptinét:qz pauper efl 
g panca babetuenuís aate3 qaí in fabílátía oebílis efhfícutqui 
cozpoze attenuaf. <L Queret alígj qre oauíd nó OÍÍít bíc. 
gs ego fum: t q vita mea:-: q cognatío pf ís menficut fupza oi ' 
jcít qñ faul ,pmífiteí jjmá filíá fuá merob.^f^iídendúefl gp 
oauíd locutus efl bíc id peníc9 q t fétiebat ficut q loquíf alícui 
equalíXú aút locutus efl fauli fnít locutus eí bumilítaté vt bo 
nozaret regé.'z ob bocbumilíanít le cgtü ad oia.f.c&tú ad perfo 
ná Í gen9 z fa5a5 oícés.gs ego fu5 -zc.núc aút loquebáf míní^  
llrís faulís cozá áb9nonopoztebatq? fe bumiliareuqz ílli non 
erátmaioze5 eo: 13 9? loqref qó fentiebat.oauídaútcgííiad me 
rítú pfone eign9 erat filia regís.cgtú ad ^ genié etíá eqlis eral 
vel talis q oeberet fufcípi:qz erat oe mdíozí .pfapía ífrl'.f3 fo^  
lú videbaf oefteiés ín facultatib9 vt nó poflet eqparari regali 
matrimonio, folú ergo tetígtt gp erat vir paaper 1 tenuis.-r fie 
credebat q? q^uis c|tú ad alia oígn9 eííettqz tñ in boc oeficie^  
batflultúerafz íupza vires fuas filíá regís petere.((&rmu'v 
ciauerút feruí faul oícétes.)ídeíl ílli familiares faulq míií 1 
rant ad oauíd vi capent ver bú ab eo retulerút fauli vba oautd, 
vocanf bíc feruí faulís ílli q fpál'r aííifiebát eitt feiebát fecreta 
illi'.qué locú pmo búít oauíd apud faulé:f3 poílea faul eu amo 
uit a fe neeí nocere poír5 vt P3.S. (tmiufcemodí verba locm 
efloauídOídeflbec^baqfapza bñnítunc reterebant et i»a. 
(Dipítaút faol.fic loqmíní ad oaníd. )3flnd locuiuri erat mi 
níflrí regísmó qfi eí volútate regís:f5 eí íntétione fuá aroiira 
tes boc bonú eéiz gp reí buic alTentiret.^q^pót OICI 9?!°™?: 
íeríntnoíe faulis.nas I5 a f ncipío ílli nó f^rínt locuti nomme 
faultsuamé poílea Ipcmi íam oí i m cogníta eíl Me™*™10' 
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aüiabübmttmclocüM pwponédí condítíoné í m u T l o n 
b: nscefc reí: fponíalía. )ídefl no excake te ab boc 06 eft eífe 
Ziem paupertaté;q2 boc bzctjocú ñ rex petcret (pon 
^cd ínv ío jé^ raac filio abzae.ptulít manera magna'ofb'co 
?6 
„óp!íira 
' í ñ v ai elíee ipoteV.fj no pctít.Sj vocant rponfalía oona q 
fldScoí?natí6 fponre:(ícut qñelíejcr fcrunsabjaepetún't re 
S vtozéP íl ac fil e^ i  
«r/ñ rebecce 6ení.c.i4.rej: aut oííít no bébat necia fpófa 
$ *,iok eraí 0 le fuífícíés 1 oarct filie fue abundlte? oote p 
^ Sfí víro;r5 íoló volebat víri^biiate^ tlífi iiíí centu p:epu. 
nb!lillmo2).í.rej:n5 petít a te ali^difed folu centumpjepa-
l l f l b b í W l ^ - Q ^ r e t a l í g s q r e p e 
I HÍ? fankentú pputía pbiItftmo?:í qreno paacioza vel piara» 
nír rtndendu eft g? faal volebat qp oaaid per íret ín manib^pbí 
vfímrió peíebat ab co id q6 erat fibi ca pereiindí.líc aút pu> 
Mhati'macafiííone centu ppatío? eueníretrío petínít ílla.B 
S Scia oíserat faul.oabo cam ílli vt fíat ei in fcandalúií íit 
Smea man9pbíliílmop.nópetiaítátfaalpaacto:a ppmíaga 
Sfooaacíoza peííjíTet tanto leuíUGeét oaaid illa acquircreit 
Sitenó períref.qéiaulíntédebat.plura aútfponte petijflfetifj 
rímuít o) putaref boc elíe ín fraudej cum petereí illad q6 erat 
fldmoitéoauid.^téq: apEeretín boc nequítía faulíew Tone 
rSoíd recufaret códí£ione5 tan^ graniíTiml.CSed oícef qrc 
maaispcííuít fanl pputía $ alígd atterú cam malta alia poífet 
netere q índtcarét cí q6 volebat.ná ínte'tio fáa eratgj occide^  
m centu pbílillíniit Vt ípfe feiret illoa occífos volebat ínfv 
cníaoccífoiz.redítapoiuííret babereíignupalias gtes coípía 
ficut v pputia.C^ndet llicolaas q? boc factam faít gp oao. 
•iSlímo vt íaul certusce't g? occídilTet pbilillínoa.Secnndo vt 
facerá cúmagieodiofnmpbíUftinis.De^mopj q: fiiaffiiíet 
Ducícrntúcapitavelman"' oeítrasaatpedca potuílíet oaaid 
occídere aliqaos ífraelitas íoucereprea illas ad faaletí tdnc 
nefeíret an eent pbilífttno? vel irrlttaííjn ppatijs aut 116 erat 
fic:q?nóre|3íebanf ppatía ín íadeis.na ca eénr oes füdeídrcú 
ciíí nemo eo^ babebat pputiú.fi g oucerenf cozá faule centú f>' 
potía-.manifeftú effet q? illa eflTentpbíhÜínoi: vel alio?: gétílíaj: 
altean pomífletoauíd faceré fraudé ficnt faciebateñeratiter 
ra pbilíííino^.ná eríbat ad piedádú ad eytremitates terre pbí 
lillínoa z occidebat qaofcúcg íntienifletme quij políet ó eo po 
ftea clamare;": cu interrogarer a rege getb ín quem ocercailfet 
Pieda' oicebat & i tale' Vel talé gté ¿írael vt pj j .c.2 7.fíc potuif 
fet oauíd inaadere aliqué locu ínectremítate ílrííta? apudpbí 
líaínosnórelinquésibíalíquég factum refcrret:t putaref a 
pbiliílinia facm.ípre ^oaccíperet inde capíta vel alias ptes coi 
pozis fi nóeént pputía:qi ífta no poterát repirí in térra ifrae!. 
Scóo (CScóm erat vt fieret oauídodiofuspbilíílínistq: pbiliftíni 
* oereftabant círcucifioné.Sí aut oauíd accíperet pputia eoza? 
círcúcíderet íllos in qao magís oeboneRabáf pbiliíliní plaf^ 
fi multi eos occtderenf 1 fierent nímis ínfellí Dauíd:qí erat oc 
cafio vt vno aío cócitati pbíliftíní írruerét í oauíd. (CBdeáü 
m O) iofepbus^. antiQiatti oícitq? íaul petiuít espita pbíüílí 
noE-.í oauíd abrciditfeícentacapita ítulícea ad ftulé.Sjboc 
faím eíl:q? no petiuít capíta 13 pputia. íofepbus tfí cu ícríberet 
bíftozíá gentílib0 putauít indígnu efic g> poneré^talís peíítio 
cepiepunje^zturpíeerat^bonoíéoíum gentrü:q: circúcí^ 
fioné no fequebant :ió capíta pofuit pptitíjs:^^ fi ge eguo/ 
+ carc velit verú oííittq?caputad vtrúc^ eguocaf .(Utfiat vl> 
tío oe ínítmeís regís.) 3(íud addítu faít ad figníficandu cáj pe 
títionís.ná videbaf g? petcret boc ín fraudé vt oam'd coirue/ 
reníóofírítqjpetebat boc vt fieret vltíooeboílíbus fuis iprc 
f tn nó petebat ad boc:r5ad moztem oauíd vtp$ íup:a.C£>Oíro 
fau! cogírabat tradere oauíd ín manuspbílíftinoso.í.qRqj oíce 
ret q? volebat centú p:eputia vt fieret vltío oe ínímícis fuísuñ 
nolebat ad boc $ magís v i mozeref oauíd in acquírendo illa» 
+ (£üq3 reuuncíafTent íeruí eius verba qoi):erat).í.ferui faults 
annanciauerunt oauíd ^ba que oírerat íaal.faio bj re>: necelie 
+ fponfalía íc.(í>lacait bie fermo in ocalis oaaid vt fieret ge^  
ner regí8).i.placuít oauíd cu ífta oditíone fierí generu' regís: 
qi nó erat fibí oiff ícíle oucere pputia oe térra pbiliftmoB.ynde 
qfi boc nibil grauítatís babuitoíta íllíco vt ^ppofitu elí liben 
teracceptauít.boc aút erat qjoeus faciebatfibí cuneta taciha 
+ elíe,-: erígebat animú ílli0 ad audendú oía cóténenducp timo^ 
V í,e6.cJ£tpoftoíe6pauc08»)3nbeb?eob2 bícCCtnoduipleto 
tépoie.)q6 exponunt oe tempoje quo oebebat oari micbo! ín 
Vto?em oauíd. f.QjnódtJímpleíus fueratilludqñ oauíd oefeé-' 
^P?o ppmíjs pbíUftínofr^edbocno ftatiqz nó fnerat poíí/ 
ram alíq6 tépasín quo micboloaref oauíd níf?c0 ferret oa^  
m'd p:epatia:í6 Ira bebzaíca fignificat bíc id qi6 nra.r.poíl pan 
eos oies.nf a tní ejcpzelTius oíjcít.f.poíl paacos otes.nam id qd 
ímperfectueflpaacaeflno^paucísoieb'Ifa bebwíca pofaít 
répasímperfectílc Surges oauíd abí|t ín acbaronOifla erat 
vna oe gnqj metropolíb9pbiíiftíno?.t eratcíuítas nímís con'4 
functa ierre ífrrínter oés VJbes pbiliflin.ídeo ad illa oefcendit 
oauíd. (Cií virís quí fub eo erant).r,cií mifle vírís.fecerat ení 
illu faal pncípé mille viro? vt P5.8.ín Ifa.í idos accípíés íuít in 
acbaron.Cítpercuffíteicpbílífleís oucentos vírosooccíditíl 
los pugnasen íllisfoztecupluríbasípfepagnauírrfed íftí Poli 
cozruerut.alíj aut per fuga faluatí fant. ( ¿ t attalit ppatía eos.) 
ídeftcircucidítpjeputiacozíiadferendíí regí velabfcídít áh> 
qaatlpartevírgecuíurtíbetitulíteácupzeputíoivt fie facíli9 
fieret t fignñ manifeftí9 fierct.c^tannumerauít ea regi.)íde(l 
nuraerauítilíaco2lrege.pctíeratení5rej: centu Í ípfe oucenta 
ánuerauit: vt íuftíoj víderef cá fuá eé. (Dt fieret gener regij.) 
ídeftobíulitííta pputia vtoaref eil filia regis.ín quo ínuíf q> 
añ boc nó faerat eí oata filia regís p fponfalía oe pzefenti vel 
oe foturo q ocia fuiflTent p verba oauíd t mícbohfed folu fae-* 
rat fibi ípmííTa.nuc aüt oebebat fibí tradi.ná fi ante boc 5ctu5 
fniflet matrímoníír.ét fi no ofumatúeéí oauíd gener regísrob 
tnlír tñ pzeputía vt fieret gener íHi0:ió nondu erat gener g fpó^ 
falta vel mfimoníu.cDedit ítaqj et faal mícbol filia íuam vro 
réoídeílpofi^annunjerauítei pieputía pbiliflino? tradídic 
eí filiá.f. vt cótraberet matrimoníui'Z vt cófúmaretur. 
COuare oedit faul mícbol oauíd in Víwem cum non eííef in^ 
temió fuá oandí. Ouefiío. 5 7. 
^ U P V P t aIl^dC" faul ^míñifet filíá fuam mícbol oauíd 
C I nó aío oandí eá:f5Vteétoccafio íncfdédií ma 
ñus pbílíüíno^ cú nó ínciderít aegrendo pputíatqre poííea oe 
dit íllí.ffc enij fecít oe merob.nl jsmifit ea? oare ílli fi eflfet vír 
fonís 5 pbílifiinosipofiea aút oare noluit. (j^IRndendu eft qj 
faal fecít boc pe magna verecúdíá.nl noluifTet eí oare filia q i 
nó cópleaerat oauíd códítioné^pofitá:^ nó folu cópleuerat fj 
étoupfaaerat ferédooucéta apatía: vídebaf nímís iníquuqj 
nó cóplerct^míflarpotíííime qj íámentítus foerat in pma fi" 
lía.Sí aut núcmétíref ab oíb'índícareí repzebébbilís'.voluít 
ergo cóplere.fíc ast íofepbus.^.antigtatú. f.faul aut cú nó babe 
ret vn ¿milTa refageret t métírí peífimú iudícaret aut p ínfi'' 
días eú occfdereicu fojfitá ín boc fruílrarí fuo cófilío políet oc 
dít eí filiá.^té adbuc manebatalíqlr^polttu faulis.f.q? mícbo! 
fieret oauíd ín fcandaluiqi I3 pp eá nó íncídíííet ín man9 pbílí 
ITino? poterat íncídere in manus eí^verecudía tñ fuit que eñ 
m3gÍ8ipulít,(StVidit faalt intellejcítqjOns effet cú oaaid.) 
ídeft boc p ej:píentiá vídít t ítelíeicít colligédo cóíecturá eic fa> 
ctís oauíd. f.q? eét oc9 cú coiqz nallus políet talía faceré qua^ 
lia ípfe faciebat nifioe9 eét fpltr cu co.boc aut cófiderauit ma 
jrime in pputi js pbílíftínopq? faal petíaerat centú táq? alíquid 
nímij grauet? oauíd oucéta facíllímeobtulit:? ímedíatc vt íuíc 
ín terrá pbilííhno? oceurrit fibi vnica íncurfióeín boíles bfc 
illa oucéta pputía.inrap oauíd ín oíb9 bellís que gerebatopbí 
iíftinos nulíú v n ^ finífirú cafu5 pertulít.f.q? perírent alíq oe 
ejcercítu fao q6 erat admírabileiqí cuétus bellí ell vt nuc bine 
nácmdegladí'feriatvtpj.j.r.lí.c.ii.cXDícbolaut filia faa 
oilígebat eú).f. oaníd.a pncípío.n.oiletft 2 núc amplius oíligc 
batiqi videbat eú femp eé vi? ercellentíozé.cSt faul magís ín 
cepít tímere oaaid.) ídeft a pzincípío timuit faul oauíd eje qao 
mulleres cantaaerutc^áipro.pcuífít faul mílíc tc.q: putabat 
fibí regnú auferendú elfe a oauíd fauoje pplí.núc tií magís ti-' 
mcbatrqzqétoamplí^fperabaf oaníd:táto fo:ti9tímebateúi 
eo op facíli9erat oauíd pfeg ülú. £>uo át fuerút bíc pg Que faul 
timebat oauíd.'jbzimu fuit qz oe? erat cú oaaid.ú.pfpabat oés 
act9 eí9.Sc6m qz filia ei9 oilígebat oauid putaait ením a ^ 
cipío cp mícbol magís oílígeret píe? cp virúi'r íó eííet cá oauíd 
peundí.nunc aút ?riú acciderat:q: filia faulis magís oilígebat 
virú q$ píej. C$actus eft aút faul inimic9 oauid cúctís oíeb9.) 
ídelt eje boc tépo:e ín ampli9 faul femp B^cutus fuit oauidiga 
enqj aliqní víderef eí cóctliarítrurfus tií perfequebaf quonfep 
ejcpulit eum oe térra ifrael. (Bt egrelfi funt pncípes pbiliílínO" 
rum).f.adpugnádú5oauíd,t)ocení5 fuítín vltíoné íníuríe 
oe oucétts pputíjs ablatis oe gbas.s.nam pbiliíliní oetefia^ 
banfcircúciííoné.oauid aút egreflfus fuit obuíá illís. bicút aút 
íudeí q> pbílíftjní egreííi funt ad pugnandú contra ifrael nunc 
quia feiebát q? oauíd acceperat V]co:em:qaíaerat lej: apud be> 
bi€09 $ qú alias accíperet noaíter víozé p vnú annú vacaret 
tymm'Rmm * .abnkníis 6 n * l 
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natban. 
De precató 
nsmant'fe-' 
fta íaal/i 5 
eomuí foc.cno cogcref eríreadbclíu vtpj Detí(.c.i4.puta^ 
bant crgo fíe 6 oauíd.r.^ ín toro illo anno nó eicíret ad bellas 
fie líbem eflet eíe pugnare tpiedari ín térra ifracLoaníd tamc 
t eicímtobuíajpbtlíflini^.C-apjmcípíoaut cgreíTíoaís eo|2).i.a 
^ncíptobelloiúe^qao twcipespbilííttnotótneeperunt egredi 
t 5 ifrael oaaíd babuít fe cu eíe vírílíus cp oes ífraclíte. (li>?u^ 
dcmíus febébat oauíd oes feruí faulisoídeft ín oib9 bellís 
que facta fút a pncípío egreATíoníe pbílílíínop 5 ifrael erat oa^  
aíd p:udétío: qj alíí feruí faulíeiín quo appet íps babuíffe ouaS 
magnas Efectíóee.f.qiaiofae erat erponédo fe grauíb9 perica 
\ie:i qz núnís pmáéB erat ín oífpóne bellopí oíb'cautelíe q 
t acqrnnf ad actñ bellí.cSt celebre factú efl nomé eína nimia.) 
ídell faít nomé eíua gIojíoru5.f.qj ín oíb^terris laudabatur oc 
aptítudíne ad beUú.ffla aút oía ponuní ad figníftcandu quo t i 
meret faul Dauíd:q2 q t^o^pfpabaf oauíd tato eú magís tímebat 
faal q: babebat maíozé oppoannttaté facíendí oeponí ipm oe 
regno BE fauoaé popularé. q5 mt 02 oe celebzítatenoia oauíd 
femper íncreuít.ná po<l$ ípfe fact9 eft reic fag ifrael fecít mira 
bílía bella contra gentesXmoabítas amonitas tcótra regem 
oamafcú'zcótraídumeos'zpbíhflinos vt p3.J.¿.Ii.c.8. 
¡ D e n m e c ñ á t fau l a d í o n a t b á film 
f u u m T a d o m n e e t e m o s fooeivt 
o c c í d e r e n t o a u í d * 1 b o : r o » í í o n a 
t b a s f i l f f au l D í l í g c b a t o a u í d r a l 
^ d c ^ € t m d í c a u í t ^ í o n a t b a s oa / 
u í d o í c é s * i ü u e r í t É ü l pa te r m e ^ o c c í d e r e t c ^ 
efí.^n pjedíctís a!Ctu3 efl oe pfecutíone faulís 
cótra oauíd oculta-bicagif oe precutíoneei9 
manifefta M eníj oedderabat mozté oauíd qz vo!uerat oceul 
tecódudereifíq: non vafuit curauít boc manífeíle jjcurarc. 
£t oiuidíf ín tres partea'.qzpmoponif malicia faulís oauíd ín 
uadendo.Scóo ípfuspubfícebanníédoXertíoerulé t bánitu 
perfequédo.fcóa.j.c.t 1 Xertía.jí.z5.^maiouaeqj^mo ínua 
fie oauíd ín fe ípfo.Scóo íonatbl ftlíü íuú ^ppter euj.fcóa feq. 
d^ j íma oiuídif ín gne^ pres:q? pmo oe afilio íonatbe oauíd 
abfeondif.Sedo ad gfam faufis ad bozam recípíf. Xertío a 
fauIeefonarrínaadíf.Quartovrozísínduflría amoíte erípí" 
^ ~ turtgnto malicia faulis a laudíb9 oíuínís ípedíí.lcda íbí. (Xo> 
OZO» * • cutuseftígíf .)3Certíaibí.(XDoiueft a«i.)Quarta íbí.cXDí^ 
S ^ fit ígíf •)Quinta íbí.(Tluncíaru eft.) C í írca pmu que> 
Qzdo feqn ríf an oía que oícunf bic béant ozdíné cófequentéad fupfoza: 
tú rect9 eíl vel fit aliqua anticipatío ve! recapítulatío. ipKñdmdtis efl cp 
ad pceden' eft oído rectustquia ín fine pKcedentís.c.oícebatur oe matriz 
tía. momo oauíd t mícbohbic aurem agítur oe mone oauíd quá 
IRníto. procurare voluit fau! occafíonc buíus matrimonü per filiam 
Dubí.ó tgc íuam. (TSed túc oicef an ííía fuerint imedíate poft pceden^  
Solutío. tía: vel ínterciderít aliqó tépus. ( £ "Añdédu efl q> paruu tépus 
íntercidit'.qz faul oeíiderabat nimís mozté oauíd nec patíebaf 
mozas:^ cú nó p^enaluiífet per alíquá fraudé ínflituebat a!ia;t 
t qz ípfe putauerat cp oauíd íncíderet in manus pbiliftinozum 
acgrédo pputía:fed nó íncíderat-.ideo verifimíle eft op imedía 
te mgfiuerítalíú modu occidédi en;.? fuít ifte qui íegf bíc.fic 
t ením vnltíorepbus.d.antiquitatü.cXocutuseíl aút faul adío 
natbl film íuúonokbar aút fau! occidere oauíd:? putauít cp 
milite boc melí9 poterat epecj cq films Ume g mmme cóple> 
Ibubííatío. ret oílígenter pcepta pzísndeo cómíftt ei íítud opus.CCS? oí" 
cetalígs.quo faul boc oticít íonatbe qz ionatbas nibíl tale fa^  
cturua erat cú íniuí(Tet fedus cú oauíd i oíügeret eú ficut aía5 
KññOi fuá vt p? pieccdctí.c.(n ^"d^ndú efl q? boc nefeiebat fauloc^ 
cuite ením initú fuerat fedus ínter íonatbá Í oauíd:t nóputa^ 
bat faulq; tantn$e(íet amo: íonatbe ad oauidXognouít tn po 
ílea cu r ñderet Tepe ionatbas p oauíd 1 ipfe faul oe boc oque 
flus ef! vt p5.j .c. z r. f.nó eft quí vice meam ooleat eic vobí6:eo 
cp fulcitauerít füiusmeusferuú meú aduerfus me infidianté 
mtbí vfqjbodíe.oeus aút pofuit íncosde faulis vt ífta loquea 
retur íonatbe g reuelaturus erat oauíd.Sí aút nó oítíflet boc 
íonatbe fed miníftrisiHf fozteececutí fuiííent t perijifet oauíd 
f (£t ad oés feruos fuos. ),Doc intellígif folú oe fpáljb9familía 
rib9aliogníotí curie fue vel oi^ifrlítis boc íu(ríflct.iairíttní 
familíartVfuís 9 feiebát fecreta ei9? oefíderabát ei cóplacere. 
C*poiro ionatbas m0 eí9oílígebat oauíd valdeO^íftudponí 
tnr ad íígríandú ípedimétú eyecutionieiq? faul cpmiTerat mp? 
té oauíd filio fuórfpfe aút oílígebat cu nimís. Sed nemo ^  i 
dít eu qué crílígít.e«*go nó occifnruserat ionatbas oauíd S 
dopzis pceptú.q? aút oílígeret valde p5 qi pcedéíí.c 02 ci -
íonatbe colligata efí aie oauíd ? oilen't «13 ionatbas olí af818 
fuá. ( í t índicauit ionatbas oauíd oícens.querit occidere t?^ 
meas faul. )q: oílígebat ionatbas oauíd ficut feipfut mnn:!¡} 
rus erat 5 oé; boíe5 pío eo ficut p feipfo.q: til ilte q ma!ú 
liebaf oauíd erat pz íonatbe 5 qué nó lícebat íonatbe alinufl 
tenus íníurgere ét.p oefenfione fuiípfiusmó babuít od facei-Tr 
pzo oauíd nífigjreuelaretei id qó pater íníTcratvt fie tnoZ 
euítaret.(Quapp obferua te queío mane.)rcíl3 mane íuflatdl 
Vt occídarie z míníftrí regís querét te ad mo2té:ídeo obrerua 
te mane.nó oirít aút obferua te mane ? alíís oíeb9:qí putabat 
ionatbas q> ípfe pofletflectere pzem fuúab ira fuá requétí 0f!. 
t recocíliareíoauíd.vñ poftea nóopojteret vt fe obferuaret' 
ttñqzfcquétíoíeante^reiceflret pfuafusa íonatbá miniltrí 
regís vellét ereg qóiulTerat faulríó obferuare fe oebebat oa^  
aíd .cí í manebís clam ? abfconderis).í.manebÍ6 abfenj Í ab 
feonderisponunf ífta ouo ad figníficandú oíuerfatq? eéclam 
figiíat eéabfenté.ficp5p2ecedéíí.c.f.mandauít faul feruíj fuíe, 
foqmíní ad oauíd clam me.í.loquíminí me abfente.ét oebebaí 
eflreabfconditus:q2filongee(ret?nóabfconderef íbí poterat 
repirí ? occíderef.nec fufficíebat qp eflTet oauíd abfcondít9níll 
elíet abrens:q: fi abfcoderef ín oomo fuá mítteret illac rer mí 
nfftros fuos íínde eú raperét ficut íteru3 mífit vt p5.jf.in lra.f5 
oebebat recedereoe loco illo ín quo erat tune faul.cégoauté 
íngrcdíés ftabo íurta pjem meú.) fcíl5 ego mane itabo cu5 ph 
meo 1 íbí loquar,? te vt erculeríí a mo«e:í fie parcet tíbí.CJrt 
agro vbícuníB fuerít. )ídeft fiue ín agro fuerit fiue ín vibe aut 
ín quocúq5 alio loco ego ftabo cum co q? necelTitas ejcpofcít.in 
bebzeobz bic.vbícúcp fuerís.fj nóofonat qz ionatbas nóerat 
locuturus faulí ín loco vbí elTet oauid:cú ípfe íuflílTet eí cp & 
quétí oie eflet clam t abfcondituj.majrie q: faulnó íret ad locú 
vbí efíet oauíd.vel oato cp boc cótingeret nefeiebat illud íona 
tbas'.ídeonóoíccreteí ftabo íuictapíem meú vbicúc^ fuerísí 
fed vbicúcp fuerít.f.pater meus.Sd Ir am bebzaícá o6m cp alí^  
quaffamutatafuít.qó facíle erat nec gfqj opinan* 03 ípoleeé 
aliad fui (Te pmutatúín biblia beb^aícacú ooctoies fui confia 
teantur írerdúalí3doefícere?al{gdmutatúefic.fic oícit.lRa. 
oauíd canbí.^ ín.21 .c.íofue oeficiút ouo ^fus ín bebieo.? oí/ 
cít illoe fuilíc ín biblífs anü'Qs. fút aút in biblia noftra. W pót 
oící gp a ^ ncípio fie fuerít feriptú ín biblia bebjeo?:? tff boc ac 
cídít pp ímpiopzíetaté fermonís bebjaícúq: íftud idiomaiter^  
dúnóferuaft núerosnecpfona8necgenera:f3 eft nimís barba 
rícú. ? fie pofuit 0:6332^1^ tenia. (£t ego loqr oete bona 
ad p2e5 meú. )fcil3 reducédo ín memoíiá faulí oía bona q egíf' 
fet oaaíd p ifrael t pbimé illí9 ? inocentiá gb9 fuaderi polTct 
faul ad nó occidédú eú.? boc oícturus erat ionatbas nó tanq; 
foués cám oauíd velp eo fe gerés:f5 tanq^ arbíter ?medi9 ab 
ípfaegtateadloquédú^puocatus.ítúc facilí9 ofentiret oíctís 
cíus faulq§(icredereteú(pcuratoJé eíTecaufeoauídrqítúca^ 
fectus eét ad íllú ? min9 credíf boi oe aliq re qn ad ílíá aífecl9 
eft:q: afTectio puertítiudicíú.cgtqócüc^ videro nuncíabotí^ 
bí. )ídeít qcgd ín eo fenfero:fiuc q> te occidere vult fine q? tibí 
parcit ego ánúciabo tibí vt fciaj'gd faceré te opozteat.^ n boc 
pfupponédú eft qjcp fup:a nibíl oícaf cp faul volente occidere 
oauídn'onatbas ? oauíd cóuencrút oe loco ín quolatere oebe^  
ret oauíd vtpofiqjnúcíaret ionatbas faulí bona oeoó poííet 
mítté ad 06 relatur9gd í pfe fuo féfilíet.? fie oíj.q? cú placat9 
eét faul íonarbas vocauít oó:? nunciauít eí oía ^ ba bec.qó nó 
fecílfet fi nefciuilíet locú í quo latebat. (Xocut9eít ionatbas oe 
oauíd bona ad faul p2e5 fuú). f.feqnti oíe ftetit cú faule ficut .p 
mirerat?locut9eíl bona.í.merita oauíd pq poííet oílfuaderí 
faul amalo qó cóceeat.ifta bona fút q bifr.j.gd egerít oauíd 
P ifrlítis. (bííítcp ad eú.ne peces reic i feruú tuú oauíd). f.non 
peces occidédoeú iníufte.erat.n,magna ínígtas gp bó ínocens 
occideref:pcípue qi nó folú inocés-.fj ét^pficiés erat.nimís.n. 
^fecerat ífríitis cú ííBauerit eos a mozte ? ab oppzobjfo qo in 
ferebat eis gofíatbp.4o.oíes erpzobzans tTrfitís vtp5.8.c.i7« 
(Quía nó peccauít tibí) .í.nibíl iniq egít 5 te.fi.n.alíquaj cam 
moztís ín eo ínuenilfet faul a ^ ncipio iulídíet publíce eú occidi: 
f3 nibíl ínueneratnó conat9 efl eú occídep quádá oílfimuíatio' 
né.f.cú eét arrept9a oemone tputareí agep furoié.(ct opa 
eí9bona fút tibí valde).í.eaq agít ff tibí vtilía.náípfe P"0na* 
5 boftes ? efl valde foztunat9 5 eos ín oib^fpere agensíqao 
mbílvíílíu5eépoteíl;ídeotibi(pfi nocereeíie«occidere5.oHa 
enitn 
t 
3 
t 
t 
ením pofuit bic ionatbas que maríme Miciunt Q á e x c u f ^ 
añ quíe »«ocens eílpzoñuño cafuoccfdí o?:aóerar í. ^ í 1 
eft vtííítas q«e ét mufare 03 boíern a m0 f 
SPoWiaamo:íe:fieipíiusmo2SnóíoI«3fiteíp7^^^ 
Í3íturapo me a^^^^ ínaf¿qiJ0 reperianf ^ ^^^^^^^ 
t 
t 
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i S u m í efl fibi nocere.S5 oauíd víriíqj babebatu'deo valde 
rrónabüíter ageret faul eu5 occidédo. c£t pofuit aíam fuam ín 
mauu fua).i.por«ii fe ad mo2te pío te.ponere aia5 ín marui efl 
nonerevíiáin ptáteman9.?boceílin oibus pugnátibustqzfl 
Lne pusarntrint aíam babét.í.vitá referuant.Sí auté oebiles 
¡Lrta fuerint viíá perdunt.nímis ergo oebebat regratiari faul 
oauíd cú pzo eo fe ad motfépofuiííeti? nibíl maías faceré pote 
rat Cíí pcn(rítpbiliíleú).f.occídít golíatb.c^t fecitons íalutej 
magna vninerfo ífraeli)j.oeus oetecit per eum magna falute5 
* iiberatíoné ífraeLerat aút magna fa¡us:q: per mojté golíatb 
íiuá ípls ^c,í oé8 ífraeí,íe liberati funt t puaíuerunt contra bo 
Ses fuos.aliogn cam ifraelííe nimís timerét:? goliatb per.40. 
píes ejrpzobwffet ífraelitie vídebaf q? ípfi fugituri erant a facic 
pbilílímo?.magna ergo falus erattqj totus flai9popu!i in b'pé^ 
debata nó oicít ionatbas cp oauíd fecit ííll faluté magnam in 
ífraehíed cp oens ílíá fecit:q2 tatú bonú non porerat^peurarí vi 
ribas vni9vm Vel animofiíate eíus fed .puidétia oeupoííífime 
cum modas pngnádioautd otragoííatb fuerit aliqualiter mtV 
raculofue'.qzpugnauiíínermísoira armaiú fupja.c, 17.C!©3 
tuc oiceí.fi oeus boc fecit quare artribuíí aliqua laus oauíd eic 
e O í C ^ ^ ^ e ^ ^ a^cít,lcí 2linct bic ad oeu3:í alíquidad oa 
«íd.ad oeú ením ptínet gp ípfe tradiderit pbíiíílinos in manu íf 
raeüíarú;? goííarb in manu oauídná I3 oauíd eét robuílíflun9 
í animonis ? eípofuiíTet fe ad pugnandú otra goIiaíb:fi oe9no 
[uíííeí fpáltter oare vícíoiíam ífraelitísnibi! fuá animofitas.p/ 
fuíflet;l3 magis ípfe cozruiífet ín man9pbiÍ!Ílin. 1 ifraeíite a pbi 
liñinie efftigarenf .oeus tu miraculofe voluit oare victoiíá oa^ 
uíd í fugare pbiliílínos a facie ífraeíadeo oía ífta ficaccíderút, 
fúmagbui'facw oeoattnbuedaeíl.íó ifte o í fecilíe faluté ín í|V 
raeloauid aút aügd in boc fecít:q2 ípfe aufus eft pugnare 31ra 
goííatb ínerttiis otra armatú.? ejepofuit buic tímozí vt etiam ñ 
comrarta lozs accídiífet mojté fuííineret.banctn contépfitpjo 
i iíraehídeo laudabitis fuít ín boc facto.? fie aíígd pertinuit ad 
eu;.? ífta ouo ionatbas oeílgnauít in Ifa.ptt'mú CU5 oíjcít oe oa 
uíd cp pofuit aíam fuá in mann fuá 1 percuífíí pbilifteú.Scdm 
oícít oe oeo.f.t fecit ons faluté magnam in ífraeljQ^ auté alí> 
qaídattríbuendú fit oauíd ín boc facto fatis apparet.nam finó 
fui líetípfe alíqfíter laudabílís ¿jpter ea que fecít otra golíatb; 
qjcfc oens pncípalíter egerít nuilus elíet laudabílís nec pmíum 
oeberet accíperc jp opone vírtuofa 015 nemo bonú agere políít 
necíalté velle bonú agere nífi oeus idínauerít eu3 ad 15 ? oífpo 
fuerit eí modu3 vt p5 5o. 1S * f.fine me nibíl poteftís facere.i.n5 
poteftis face aliqóbonus nífi ego vos icíinauero ad íííd ? adía 
uero ad facíédú.iílí ín a f tuoíe agút laudanf ? a oeo pmia reciv 
pít]nt.tdeo oato cp oeus in aliqua ogatione búana faciat id qd 
pncípale eftiiú adbuc laudabílís eft bomo g illam facít. C?te3 
alie opatíones comunes quas boíes aggredíunf nó funt ín po^ 
leUaie eoJú.f.ad quem finé gueníant vt P3 t?iere.ca. lo.f.Scío 
oñequianóeflbomínisviaei'mecvíríefl vt ambulet íoiri^ 
gatgreííusluos.í.nóeflmpoieílatebominísQj víaígua ípfe 
ambulare vult fit eí p i pera vel adueniát grcfíus ei9 ad talé vel 
talem finé;fed folu5bomo ín opatíone fuá ^ atíquid agereppo 
nat tq>9á illud agédú íe ejcponat.oe ceteris aút nibíl efl fui iu* 
ri8.f5 iuíia ílíud falomonis.botninis eft ^ponereroni aút eft oí 
rígere vías eíus.? boc etíá fi oeus nó operef miraculofe ín ope 
ratíone noftra:? túboies pzo iftis cómuníb9opóníbu8 laudl^ 
tur fi eas píofpere egerínt q^ qj nó fint in poteftate eo .^ergo oa 
oíd laudan oebebat qz fe ad mo«é pofuit pugnado contra pbi 
líllínos I3 oeus ín boc pncípaltíer egerít. (Utdífti ? oelectatus 
t9).tta vidífti bec oía que fecit oauíd ? oelectatus es nímisiqi 
pipera erant ? ad vtííiíaté tuam atc^ bonoíé.noli ergo illí tnv 
niiim ínfíígerea quo oelecíatíonis materia fuícepífli. 
O u faul letatus fuerat ín bis que fecerat oauíd. Oó,2. 
l l f I V Í a!596 an céi & ^at0f*"er,'t in W qoe fe « ^ M t i c | cií oam£|Cóírá pbi{iñmOQt(£&U%e oícet qp fie; 
Wa qñ aiicaí pcr aUerú ^ fpera eueníunt gaudeí gp ille pjofpe^ 
^ agat.fed per opera oauíd pucníebat bonu5 faulí'.q? ficut oí^  
«onatbas opa oauíd erant bona faulúergo letabat í eis que 
^wd^fpere agebit» CD co«írariú yz gp tríftaref qz ad iui ' 
dum pertínet oe alteríus pfperítaríb9 tribularí.fed ftul erat ni 
mis iuuídus oauíd:ergo affligebaf qn pjofpcrabaf oauíd.fed 
ín bis oibus que facíebat maicime apparebat landabilis.crgo 
affiigebaf oe íllis fauh^té patet qj fam petíuít a oauíd centum 
pputia pjeputía pbílíftínoiú vt caderet ín manus eoíú vt patet 
pcedenti.c? ^ pter boc oabat ei fiiíam fuá.magís ergo voíuiP 
fet faul gp íncídiflet oauíd ín manus pbílíftínoizqj q? pcuííiííet 
eosifed pculíít eos.tunc g iríflai9efl oe eo faul.3íté lauí pmífit 
filia fuá tnaíozé 06 v i eét vír fojtis z pugnaret o pbiliflmos q: 
reputabat itra fe oícés.nó fit man9mea fup eú fed man9pbílífti 
no? vi P3 pcedenti.cg magís letatus fuilíet faul fi 06 cecidílíet 
in man9 pbílíílínojz qj fi piofpere egíflet.CKúdendum eft gp ^fifio. 
faul letatus fuít in eis que egít oauíd vt p3 bic in Ira.f.vidífti 1 
letatus es.p3 etíá quía faul móftranit magna affectioné ad D.V 
uíd qn occidit goliatb.ná HÓ conceflít ei vt reuenereíin oomú 
patrís fui vt P3 pcedentí.c.?imediateconflituíteu3 pjíncipern 
fug viros bellí ? egrediebaf ad omnia ad quecúc^ mifiííet eu} 
faul:? erat íamilíaris nimís vt p3 pcedentí.ca.De oibus autem 
que egít oauíd toto tépo^e illo letatus eft iaul qi oílígebat eum. 
/Cum aútcantauerút mulíeres pcufíit iaul mille ?c.incidíi índi^ 
gnatio magna faulí o m oauíd ? pfecutus fuít eum:factufe^ efl 
inímic9 eíus oibus oíebus vite fue vt p3 pcedenti.ca.ideo ab eo 
tépote actus oauíd videbanf faulí abominabiles.? quátopfpe 
rabatur oauíd tato ampliusaflfgebatur faul qj ífta efl códitio 
boftílí8.bícaute3 ionatbas non loquif oe tllís que fecit oauíd 
poflqpi cantauerút mulíeres.fed oe ilfis que pu'oji c¿po;e geííe^ 
raf.potííííme oe pugna contra golíatb:? in boenímis leíat9efl 
faul.boc auté apparet ev !fa:q2 oicif .percuííit pbilifteu3.vidiflí 
? letatus es.f.inpcuffione pbilífteí.c Quare ergo peccae infaiv f 
guiñe innoxio).í.cur peccarepponís.nondú ení3peccabat.f.oc 
cidédo oauíd:led oífponebat peccare qz miíerat fámulos fuos 
Vt occiderét eu3.fic accipif Xuc. 1 .quo fiet íftud q? viru$ nó co 
gnofco.i.^pol'uí nun$ cognofcere:q2 mái feflú eft gp ipfa actúa 
lúer a nuíto túc cognoicebaf .Oel poteft oící gp peccabat faul ín 
fauguíne ínnOiCio.f.in boc q? ¿íponebat occídere:q2 fola volun^ 
tas faciédi malas petm eft.(^nterficiens oauíd q eft abfqj caU 
p3).í.<pponens occidere íllu3 g nibíl peccauit»q6 fatis apparet: f 
qz faul foln; adnerfabaí 06 pp id qd cantauerát mulíeres.ín I? 
tñ nibíl peccauerat oó:qj ilie íauaes nó fuerúr^late eo íúadéte. 
3nbeb2eob2b.c3nterficíé6o6íuííliier).5nterficere imiliier + 
eft ínterficere fine aliqua caufaqjvtilitas pene eft emendatío 
crimínú vel ablatío peccatozú oe térra ne viteríns peccare va 
Ieant*in oauíd auté nulla pena erat:ideo ínuttlíter occideref .f, 
non ^ueniebat aliqua vtiíítas ex mozte í(lius;quia nó emenda 
baí peccatumcumnullum efiTettnectolIebaturpeccato: oe ter^  
ra cum innocens efíet.lfa tamen noftra fígníñeantius pzotuht 
oícens quí efl abfq3culpa.(Dó cum audiííet faul píacatus vo-
ce íonatbe. )ídefl quádo ífta oijcit ionatbas fauií placatus fuít 
faul a furoje fuo ? pwpofuit non occidere oauíd, (£Q.ae 
ret alíquis qúo faul potuit bic placarí ne occiderét oauíd pzeci 
bus íonatb£:cum tatú eíus mo?te3 oefiderarenpotilíime qi íte^ 
rumrogsne ionatbas p20 oauíd non admííTus eft:fed magis 
eú voluit faul baila ofodere vt P5 feq.c,([: Wíciendú efl gp ira 
faulíj o oauíd bébat otínua icrcmétaaralcebaf .n.illi qs time" 
bat eú putas fe regno puandú pg illú.? q2 quotídiepígabatur fere*Camf 
magís oauíd babebat cl3 timédí eú magís fauLfic patet pcedé !5 c,e*irai 
tí.c.r.? vídit faul gp oomínus eííet cum oauid:mícbol autem fi 
lia faul oílígebat eú ? faul magís cepít timere oauíd.? quía in^ 
dígnatioad oauíd erat ppter timoiénecelíeeratvt cum ma-
gís tímeret magíj eí iraiceref:? qz cú ira itéfioí é oíflíícilioz eíl 
venía:crefcebat quotidie oíifícultas recóciliandi faule3 oauíd. 
afcendít auté gradatim.namínpiíma vice quando faul voluit. 
configere oauíd cú paríete ira nó fuít magna:ió faul eicíflimás' 
fe male egiííe ceííauit a furo2e:? nulto otante $ oauíd recócília 
tus fuít ei vi P3 pcedentí.cKurfus aút cú quotidie crefeeret fu 
roíeíus ampli9 ín oauíd íufíiteúoccidi vtP5bic,?q2 grauiua 
nunc iratus eft faul qjj pmo nó potuit remíttere nífi oiáté íona" 
tba fuadédo valde rcnabil'r.qz tn nondú ofúmata erat negtia 
ei9 flevus eft ad id q6 petebat íonatbas.3tern3 aút grauiií'tme 
irat9efl ? manífeftato furoíe oib'facta eft iremiiíibilís idígna 
gnatio.íó I3 túc oiaííet ? eícuíafl'et oíligéter ionarbas facta eft 
iejrozabüie cá.l) eje bc magís fuccélus furo; íaulis quo ei magiS 
ionatbas ojando p oauíd refiftebatuía vt i íp} íonatbá cófiata 
fuerit idignatío faulí$ ? conat9é eú lácea oft£c cú píeet vt p3 feq» 
c.íónúc f mífit faul pp íonatbáípoftea át nó rmiñu^üit qtiO<& 
alia cá oiuerfitatís.nquía nunc í*u\ non putabat íonstbam ío^ 
t 
M 
Qúo faul p 
cíb9 iam 
tbe placad 
cftne ocd' 
valde. 
M b u k n ñ e f u p 
^ubítatio* 
«ere cam oaníd oec íonatbas fe gerebst qaaR eo:q: m boc 
csuruserattmterpofuít fe qoaíimediarozéanulíoejrozarúfs 
ab ípfa raííone Í equitate tracto?:-: locutas eft verba rónabüía 
valde p:o oauidiídeo faal fíeme ed.cú auté írat9 faít fequétí.c. 
íá cognouerat faul q> íonatbae oilígebat nímíe oauíd i q> íníe 
rat cum eo feduerídeonóacccptauít p?ecee illí9 fed abomínat9 
e!í euií fpzeaít verba cías lícut fi loqueref oauid.£^ át cogoo^ 
fceret fauloiíectioné ionatbe ad oó tuucps fequétí.c.naj oijrit 
ad íonatbá irat'aduerfue eú.fili mulíeris viró vítro rapiétie: 
nunqd igno:o q: oílígíe filíuj ifai in confuñonétuárí ín confuí 
fioné ignomíniofe matríe tue.fi auté nó cognomíTet túc ofede^  
rationé vtríufcp fo«e alíqual'r fuiífet fie^.vel fi nunccoguílíet 
foUe nó remífifíet ídígnatíoné.fuít tn ca potiííima qnotídiamj 
gradúale ícreméíú furozieií negtíe ofúmatío que nuc non erar 
¡jfumata. ('Jurauít viuit Oñe cp nó occídef ).3ftud íuraait faal 
ad oandsm fecarítate5 oauíd.-z efi modue iurádí antiqu9. viuit 
oomínus.í.íuro per vítam oeí. 
iCMn faul íurando nunc non occíderc oauíd peccaaerít vel fue^  
rít periurue. Oueftío.4. 
i f á t i e r e t ^íclaíe m ^ pcccauít nuc vel fuit períar'cum 
¡ ¡CLUZÍ Krl íuraaítnonoccidereoaaid.CSlíqenídebít q> 
nó peccauít:q2 non occidir eam.ná nuncg oeuenit ín man9 eíua 
vt euj occídere p o í í e t . C ^ d o t r a r i u m oícef q? faul no 
occídcrít oauídrtfi peccauít 2 fuit períurue-.q: babebat ínrétío> 
nem occcidédíeuj ficníjaliqe íuret no occídere alíque; veí no 
nocere ei:fi babuít ínrétioné nocendi veloccidédí periurus efí. 
ídeotnaicime períuriú eft ín intétíone cg ín opatíonetq: «15 aíí-' 
quíe íurat obíígat fe per íuramétum ad facíendum id quod ate 
faceré pofletivel ad non facíendum id quod afe faceré pofTít. 
nibil autem eft pjopzie ín poteflate noftra nifi actué vounratts: 
quia eicecatío eías qó volum9 nó oepédet eic poteííarc noílrst 
fed er volútate oei.f.an ocedat nobíe agere q6 volumus m i z 
t?íere.ca, 1 o. f.fcio oñetquía nó eít boie vía eiuemec vírí cñ vt 
ambalet t oirígatgreíTae faoe.'Z iu¡cta illud falomonís.bofeeíl 
^ponereioníautéeíl oírigere víá eiue.íom ergo ín poteftere 
noíírafitfolu? actué voluntatíe.í.illud eftqé nos íuram9:fiuc 
faceré fine non faceretíó qui íurat alíemnó occídere ve! nono 
cere eíiíurat nó velle occidere illujivel aliqn oífponere ad occs 
dendü eum.nam ipm occídere vel nó occíderc nó eü in poteflt 
te e iue qui íurat.nam oato q> íuret non occidere c ppomt non 
occídere:poterit p ipulfum alícuíue occídere ülustoe qao íura^ 
nít nó occidere.vt fi quíe babée gladíú in mana nibil malí age^  
re pponat:-: alige ípellat eum fup aliu? t co^ruée occidat ííluj. 
vel fiquís babéj gladíu ipellatur a vento fo:tííTimo:,^  írruat in 
alrerum Í ocddat.nó eft ergo ín ptáte ífií9 non occídere aliu;: 
q? ín bie ouob9 cafibus eft víolétia abfoluta:-: ponit eae Mrifi 
5 .etbico£.c. 1 .oícene violétu? fimptr eíl fi fpue.í.ventas bomí 
l néalícubituleriírvelficogantboieeoñí ejcídétes.fimiliter aút 
nó eft ín poíeftate alícui9 occidere altertt}:q: aliqn p:opo> 
nat occídere illu5:fojte oeus nó oabit locú.jíuramentú ergo re 
fercdú eft ad id qóeft in poíeftate noftra.fed abfolute eft in po 
[ teílate noftra velíe occídere vel nolle-ideo oe boc íteílígíf ',2 fie 
[ fiquís iurauerit alterú nó occidere porerít in aliquo cafa eú oc-
cídere t nó erít períurustt tú nullo modo poterit velle eú occí^ 
derequinfitperíurus.advoótatéergo referédú cft.Si ígitur 
faul voluntatea babuít occidédí oauid ^ q | íllu? nonoccíderít 
periurus erat qn ifta loquebaf . C ^ c l oedarationé auté buíus 
cólíderandú qjaliudeftquerí an^pter íííad iuramérü faul aíiV 
qoádo fuerit periurus;-: aliud an faul peccauít tune qú iftud íu-
rabat.Quaníú ad pmú oícédum cp faul periurus fuit ppter boc 
q6 iarauiiiq: qncun^ quis íurat aliuj nó occídere vel eí nó no>' 
ceretnon íolaj íurat nó babere voluníaté tuncoccídédí illú vel 
nó oífponere adoccifionéifed etíáqjpoftea nibil moliafadoc 
cífion£5 illius nífi aligd oe nono fubzepatt.ppter qó pofiet iufte 
agereDtraíHum velad occífionéillius.©iaútpoftea nibilno^ 
ui fuboziaf ífte oblígabif ín eternuj núqj nocere illí.fic ergo oc 
oauíd •jfaule.nancenijiurauítqjnóoccidereteumifi ergo nó 
^ oiíref aligd poftea^pter q6 faul pofíet iufte pfequí oauid; qñ" 
cnncumolirefeum pfequí erat eí bociaramétoperíurus.fj nó 
faít fuboua alíqaa cá^pter qua poftea mereref oauíd alíquid 
maümn faul cum eft pfecutusadmoné.ergo períur9fuit faul 
t e]c boc íaramétp:fiae a pncipioíntéderet eum occídere fiue nó. 
non tñ fuit periurus ímediate vt iurauíf.fed tune cú pmo oifpo 
fuit euj glequi poíl íoramétu3.(E:!Sc63 erat an peccaaerít faul 
qú íurauít.aUquís rñdebít q> CÍ quo fuit |5íar9peccaaít in íurá 
do«C^^m ^nóftacqsali^fttntpenurt gnonpeccánníum 
do:fcd poftea ínagédo.vt fiquís íuret aíigd agere ve! nóagc. 
re:-: tune qn íurat babeat voluntaté cóplendí qó iurat nó pee. 
cat ét fi poftea non cópleat q6 iuratrfedeft periarue pofiea qa 
venit contra id qó iurat.£t fie oóm eft q? alíquí iurátqueín la 
rádononpeccát:fed inagédofunt periuri.aiif auté íurat qaj 
t i in iurádo in agédo períurí funt í pcccant.oe pmo cafu n* 
in eíéplo oato. De fecúdo apparet vt fiq5 oícat vel íuret aliad' 
í qn íurat illud babet inrétionem faciédi 5:íum.ifte in iurann 
• pcccatíBiara6gft:,z Poftw fluoriés contra iuramentu? v S 
voluerít totiés periurus eft.*núc auté applícádo ad faulé 
dú eft q? fi ípfe a pncipio qn íurauit babebat íntétíoné occídéd! 
l oauid nó foluj fuit poftea periurus qñ irarfus eu; ^kemi ceoirí 
; fed ét ín íurado peccauít 1 píurus fuít.S3 an faul babuít htenl 
tíoné obferuádi iuramentu qñ íurauit vel infringédi illud o l 
bíum efloóm auté cp p tune babuít intentíoné obferuádi illft' 
cum Ira oícat cp placat9eft a furoje fuo -: recócílíatus fuit ei ni 
aidpóftea tñowonouo furojefinecl cepít rurfuspfcqui oa* 
uíd ad mozté vt p5 infra ín Ira.bóm ergo op faul períur9fu5t er 
bn íuraméto:tñ nó peccauít qn íurauit. (Üocauít ítac^ íonatbas 
Daníd).Du? bec fierét erat oauíd abfeóditus t íonatbas noneí 
rat locúu'deo cognita volútate patrij vocauir eú ad itroducédú 
co:á rege. (£ t idícauít oía toa bec) .i.oeclarauít ei Qd oírcrat 
patri fuo p eort qúo parer íarauerat non occidere illu5.(^t ia^  
troduíít íonatbas oauíd ad fauD.f.qñ fciuit gp non erat aliq6 
periculúíntroduíit illu? vtefietco^á regeunuens q?nó fuíflet 
alígs furoi regís :)tra eú.C^t fuit ante ea5).í.fteíít co:á rege fi/ 
> cutceterí míníftrí.(Sícut fueratberí -z nudíufterti9).i.ficofue/ 
[ uerat eé añ l?.nudiufterti9figt tertiú oíé an 1?.T qn alígd ej fa. 
ctú ftudiftertí9íigñaf g? bodíe é tertí9oíeS quo factú eft.f? bíc no 
figníficaf pfiíus certí tépo«*6:fed accípif pzo alíquáto tpc pte^  
rito.1: fie eft cómunís modus accípiédi ín fcriptara.fic bz £xot 
c»i i..rfi bos comupeta fuerit áb berí 1 nudiuftertí9 í.ab alia.-
ro tpe.ficetíá.s.c. 14.0!cíf gp bcbjeíg fuerant cú pbilíftínís be^  
r i í nadínftertá9,reuerfi funr vt eflént cu? ífrael.í.illí bebzeí quí 
grantab aliqaáíorpein térra pbfliftino?.fic autébicimo non 
pót acdpl berí 1 nudíüfterfi9pzo tpc oetermínaro trium oierú 
d i faifa efe ff a.cum oícatnr bíc cp fuit co:l eo ficut fuerat berí 
t nudíufteríias.-í tú manífelTu3 eft gp non fuerat berí oauíd 015 
faule:quía íonatbas oííítei.obferuatequefo mane:c manebíj 
dam % abfeonderis: t fie factum eft.ergo illa oíe non fuerat cuj 
faule. oicitur tñ gp fuerat berí «nudiuftertius.ergo nó íntelligif 
per boctépus oeterminaíú fed ali^tútépuS pzeterituj indeter 
mínatú. CQueret aligs qúo íit verum g? oauíd fteterít 
nuc cozá faule ficut fuerat berí 1 nudíuftertí9:q? a pncipio erat 
üauidcú faule fpáí'r aftádofemg illívt p5.8.c.i¿.f.mífir faul 
adSfaíoicés.ftet oauid incófpectu meonnuenitením gratia? 
ín oculis meís. poftea tñ faul pacíficatns oauíd amouít eu3 a fe 
Vt P3 pcedétí.cergo íam nó redijt ad illa famílíaritatéquá fus 
babebat.CattQwe ^ í e rndebit gp faul amouít a fe oaaid qi 
íratas erat illí.nunc tñ per ionaíbá recócílíatus faít.ergo reda 
cereteaj ín ftatú p:iftínú. C;B$ oóm gp nó ftar.q: faul nó amo 
aítafcoauidqñeratei írata8:f3qñ fuit ílli pacificai9remo^ 
nít a famíliaritate jpziozi cóftitués illu3 ín m&iozi bonozc vt P3 
pcedentú.f.amouit ergoeú faul a fe Í fecít cú tríbunú fup míl^  
le vírosmunc tñ eodem mó recócilíabaf oauíd vt f mo erat:í 
nóreducebaf ín maiozéamozé^ erat pns:fed folu5 pacífica '^ 
baí illíosns fecuritatéoe vita:ídeo nóeft verífileqj reduce^  
ret eu5 ad famíliarítaté quá ab inítio babuerat.6í ení5 illa ab 
ftuliííet faul oauíd iratus reducertt eá illí pacíficatu8:f3 abftu^ 
f it eá cú pacificatus eér.ergo nó reduceret eá núc cú oenuo pa^  
cíficaref :q: fcóa recócíliatío inimíco? mio?es vire$ bj ^  f ma: 
•z tenía $ fcóa.-: fie oúier oe alíjs.3tem p3 boc:q: cá pzopter 
quá faul amouít a fe oauid manebat nunciídeo nucp redaceret 
cumín pjíftínam famílíarítatem.eratauiescaufa buiostímo: 
faulís.nam cum vídít faulmagnumeííc fauotem oauid ín po^  
pulo per cantum mulicrom:poiaaít gp oauíd alíqaa oíe cenare 
tur occídere faulemríeooccífo per fauo?em popolí efficeretur 
reí:t quia ad boc babebat oauíd nimíá oppoztunítatem p^ o' 
pter magnamfamíliarítateni quá babebat a pncipio cu5 fauis 
timuit faul 97 aliqua oíe aggrederetur oauíd.confulen6ergo 
Vite fue amouít a fe oauíd qjq? eflet pacificatus illí: Í ne vtper e 
tur eum granare vel agere oc odio ocdíteí matoem oígnitate 
Vt amoueret mínojem vt patet pzecedentí.cnanc £ajpen,n¡r 
oefierat faul tímere oauídúmo magís timebat eum $ a pnc« 
pío vt patet p:ecedentí.c.f.micboíaute3 filia faul ^ y ^ y ^ A 
uíd;* íaul magia cepít rímere eú.ergo non reduceret íaul oauio 
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f..¿ fam{lKíntarem:fed magíe eum a fe rcmoaeretqjpztoj 
l,1ptifí5 fierí polfír.-r fie o6m eñ q> nun^ redtcrír oauíd ín prnl 
507¿"ríratéquábabueratca5faofe.íum aaícctfbícg? fterít 
i dcoJíf" íaüfe ficutberí tnudiüñcrtPnon fignifícaífpálís 
fmiliarím quáapncípíobabuíftfed qucdáafliftétía cemonís 
Tcópeíebat oibus ©e curia fauIís.CT^OQao rctendúefl cp 
'a Certíire$m vdonoziiíaífínuntalfquomóinís ínquantij 
0fLr coinírárc8 eos per vía vel quocuc^ ícríntrí fíat ín atrífe 
úkmáoeos. i í ta autem vocaf aíTíftefUíagnalís qae mil i 
encm'.'inon cótinct alígd oígnítati8,8lía auté alTíftcntra efl 
? S qua famulí fpáíiter aífíftant oñs ín gborcunc^ locíe fine 
iací camera fiuc í" aTíjs locís fecretís:? eíl eíe poteítas foqaé 
aí mis qrícancp voíacrinr.t ífiodell magne c):ce!íétíc.íí!í aarc 
r^ ruí quí |gmB oícunr v,dere facié rgS«8.oetaIíb9 o? Vefterx. 
cp erant fepté eanuebí ptní 'reprimí oncee perfap afc^  medo 
rum q videbant facíé regísrí ^címí poíl cu refídere folítí erat» 
Z bisetíá oícíf fup?a.c.i tf.ecce Tpíía oñí maíns eíagítat tenn^ 
beat ons noííer m : i íemí tuí g coiá re funt querant bomínetn 
(denté píalícrcíbí vocanf feruí g erant co:á rege ilíí quí fpálp 
ter manebát coiá co ad o!íam aíío»?m:aIíoquín oíctíí fnííTet U 
determínaíeferut tuí querát bokm i non feruí tut qní COÍ! fe 
faní.&e oaaid ant o5m cftcp & pncípío cu? vocaí9fuít oauíd a 
|-aíJ¿fígbat co:a co famílíarítcr nímíe p íedam affifiétíltq? o! 
§ KS.czvenít: oauíd adíanltfíctíicozáco.et íneoíícicít enm 
nimi& i figuíficaf magia ííla aífííTctíatqí raalozauíipatréeúis 
¡Tai vt pmítteret oauíd fiare coiá fe v i patet.e.ca.rmífit fanl ad 
ífflí oícés.ílct oauíd ín cófpectu meoa'nuenít eníj gfam ín ocu^  
lis meía.babuít amé íftá famníarítaté Tpalcm oauíd ad faoíetn 
toto tepoze quo máfit cu eo pma vice ante belíuj pbílíftínoiur. 
ocinde cum pugnauíífeto golíatb aífumpí^cílad eandé famí^ 
íjaritaté i maíoa' affectíone q§ pueiqz pma vice gmífit íau! re1 
uertiad patre fuum.De fcóa auté oícítur QJ tulít cu? faul ín oie 
illa -z nó cóccflfít eí vt reuerteref ín oomú patrie fui pcedenti.c. 
ourauít auté illa famílíaritae v f^ ad tépua quo cátauerut mu 
Iterce cois faulc.nam oípcedenti.cegrediebatur oauíd ad oía 
qaecuc^  mtlífict cu5 fauln pzudéter fe agebat:í acceptus erat ín 
oculía vníucrfi popn!í:et maicime ín cól'pectu famubzum faut 
poft^ auté mulleres cantauerút íncepít faul abominan' t time 
S reoauíd:í tune amouit eu a fe Í fecít tribunu vt P3 pcedentí.c, 
pollca vero qjq|$ fepe írat9fuerít faul oauíd t rccocílíatus cfteí: 
nun$ tff reftítuit eum ad gradií ^ me familíarítatís.t oe boc^ 
cedant argaméta t vera funt.£ü auté bíc oicif g¡> faul fecít fía 
re oauíd ante fe íicut berí t nudiufiertí^itcllígíf oe famílíaríta 
tecómuni qna babebát oés feruí faulisiq? qutlibet poterat fia> 
re ín an(a eius fecurus i aüqü aífífiere reguM bác vero redije 
núc oaaid:qí a multís oíeb9 iam nó babebat pmá famífíarita'* 
tej;tcúoící^flcutberíínudiíleríí9.i.ficut eratcozáfaulc eiceo 
tépoie quo mulíeres cantauerút:q2 tune cepit babere folá gene 
rale alfiílentíá.'J ad banc núc reduct'elhq: pcedétí oie etiá ífia 
nólicebat cí cu abfcódit'fuíflfet a facie faulis ne occideretur. 
C( ÍOotú efl auté ).t7ic ponií' tertium buius.c.in quo oauíd a 
faole íterato ínuadíf .na cenatas efi eusconftgerecú parícteni 
oícíf.(tüotü eíl auté rnrfus bellH5).3fiud bel|u non fuit mo^ 
tatn ab ífraelítís 5 pbilífiínosifed a pbílílí ínis contra ífrad;q6 
P5 qi oicif imediatez egreflus oauíd pugnauíi aduerfus pbíli 
fiiti.in quo inuitur q? pmo motú fuit bellu q§ oauíd egrederef. 
fitiíífraelítemouíflrentqzípfe agebatoia bellaíbellum oauíd 
fm'líet g íllud moutfietiqz ipfe agebat oía bella ífraelítajz íépo> 
requomanfttcuj faule víp5.j.i.lib.c.?.cu50íi:eruntoé8 ífrae^ 
íe ad oó.ecce nos ostuuj t caro tua fumVfed berí i nudiuficp 
tías cum eét faul reí fug nositueras educes t reduces ífraeí.fj 
oauíd non mouít íflud bellus.ergomouemt íllud pbilifiíní.fe^ 
b:ei oícunt oe ido bello ficut pmífimus pcedentí.c.q? pbilífiint 
«nouerut bellu:q: putanerunt q? oauíd non cicíret obuíá císieo 
Qmouíter acceperat vxozé.oie autem nonas marítus babebat 
Vnutn annu in quo non cópellebaf epire ad belluj fc>eutero.ca. 
i4.ecíu!t tíi oautd.íoícutbebjeí^ íllud íntellígebaf oe bello 
volúiarío.ífiud auté erat neceflaríu:quia boíles ínuaferant^er 
fatntideo obligabatur eicíre ad bellum. 
C % 06 nouiier osugat^tenereí f5 legé erire ad bellú, Qó.tf. 
0 i | | p p p f aligs círca boecu oauíd nouíter oiugat^eríerít 
K ^ U L I C I mtK a(j bellu-.an fm legébebzeo? oblígat9 fu^ 
rií eKírc.d '^RñcIcndú eíl gp lee erat.io.eM4.c.beutero.g?cu5 
quis acciperet nouíter v¡co:é per annu vacaret a bellís t ab 01V 
oas pnbücís oneríb'.beb:ei tn oícunt núc obligatu fuílíe 06 oí 
'unsaetes oc bdlo necelTitatíS Vel volúíarío.ifid auté erat bel*' 
lu majtímc neccífítatíj'.ídeo oíccbat nemiué ercufarí.C©5 fal 
fum efljz contra tenozé legísrq: etiá !eic oícít q? fi fuerít neceífa 
rium no iponatnr eí Deutero.ca. 2 4. f.cu acceperít bomo nuper 
vxoié non .pcedet ad be!fu3 neceí Cjppíam necelTitatís íníungc 
tur publice:fed vacabít abft^ culpa oni fui:vt vno anno fetetur 
cum vxoze fuamec folú erat boc oe illo g nouíter acceperat vxo 
ré:fed etiá oe co g acceptá nondu? carnaliter cognouerat.nam 
nócogebatureríreadbelluB-.'rfiocíreíoebebaí rediré vi patet 
Deutero.c.ip.f.quís efl bomo goefpafauítvrozé'znó accepít 
eárvadat 1 reuertaf ín oomu fuamne fo?te mo^íatur ín bello: t 
al us bomo accípiat eñ.(£3té P? H q? nó poterat eífe belfú ma" 
ÍOÍÍS neceflTítatis $ íllud q6 egít gedeon aira madíanítas.nam 
madianíte infuderát fe fuper terrá ficut !oculie:T oílTipabat oía 
bóna ifraelíta? vt pj ^ udí.c.tftn ín illo bello ejccufarí funt fo? 
midolofi v i pj ^ udi.ca. 7. vbí gedeon íubenfe ono pdicauít co' 
ra foto populo quí fozmídolofus 1 tímidus efl reuertaf^ reccí 
ferunt oe motegalaad. t i .milmz manferut folú, lo.milía.fed 
ídem inris eratoe foimídolofo 1 accípiéte nouíter vxoiéii oe 
illo g plantauerat víneá 2 nondú comederat oe ea:í oe eo quí 
edíficauerat noua oomu t nondú babífauerat in ea vt p5 beu 
tero:ca. zo. vbí oés bi íubenf rediré oe bello.ergo etiam fi elfet 
bellú neceífítatis accipiés nouíter vrozénó tenebaf ílluc erire. 
C ? t é pj tiiqi belluj nímíe neceífítatis erat qó fecít íudas ma^ 
cbabeusotra feruos regís antiocbie cum íílí vafiarét tota ter^ 
ram ífraeU ^bíberét obferuarelegéoeí.iudastúqú pugnan 
uít contra illos pofuít edictu oe fozmídolofis 1 accípiétíb'vieo 
res: t oe oíbus quattuoz gencríb0 pfona?: q> redirent ín oomos 
Vt P5. • .^Dacba.c.4.ergo etiá ín bello nímíe ncceíTítatis nouuj 
marítus nó tenebaf pugnare.oauíd auté nouiier acceperat vro 
réudeo non cogebaf. ipfe tn fponte ejciuír ad belluj qz erat piín 
ceps víroiúbellato^.n33oflírntus erattribunus fuper mílle v i 
ros vtp5 pcedentí.c.ficetiá cú cótraíerat fponfalía cum mícbol 
non tenebaf eríre ad aliqóbdlúDeuter.c.zo.eicíbat tn nó folú 
ad bdla neceífaria.fed ét ad bella fpótanea.na oeícédit in acba 
ron'.-z ecuífís. ioo.virís tulít pputía eozú pcedétí.c. vt oaref ei 
íponfa. (DOueref vlterí9quarc poíítú fuit bíc oe ífio bíU 
lo qó pbílíflíni fecerúf 3 ifraehqz íntétio feríptnre erat bíc oe*' 
clarare quo faul perfecutus fuerít oó:q? eicpncipio.c.pcedentís 
Vfcg ad finé libíi buiuj oe boc efl tota ma fed íílud bdlú quod 
mouerút pbílíflíni níbíl ad boc agit^C-Sligs rndebit q? feri" 
ptura vult enarrarenó folú perfecutioné oauíd:fed éc oía que 
accíderút tépo:e illo.-? qz íílud bellú motum fuit eo tépoze quo 
faulpfequebaf oauíd feriptura ílfnd enarrauít.(¿:Sed boenó 
ílafiqz feriptura nunq$ enarratnili oe eo oe quo intédit nífifít 
alígd q6 pertínetaliquo mó ad íílud.fic aút fuíf bíc:q2 feríptu^ 
ra intédit f ncípatr oícere oe efecuttone fáulí$ o oauíd. Í q: illa 
gfecutio babuit quádá originé vel incremétú er íílo bello oe^  
feribif bíc bellú-^uít aút modus 97 oauíd ín bello íílo .pfpera 
tus efto eic boc faul magis cepit eú íímcre.fic 02 pcedentí.c.gj 
^tomagís cognofcebat oeú eé cú eo magíe tímebar tlíú: t quia 
eicvíctozía büí9bellí magis cepíf.prperarúíírauitt abonjina^ 
tus eíl eu magis íaul-.t eí boc conat^eíl eú occidere babíta op^ 
poítunitate.f.cu pfalleret co2am eo arrepto a oemone vt P3. j . t 
qiillafuit^maperfecutíopolicócilíationé facta5 ínter oauíd 
«z faulé:t illa babuit ozíginé eí illo bello feriptura íílud enarra 
uíttanq? ptinensadpncipalem ínfentíoné.c^f egreflus oauíd 
pugnauítaduerfaspbilíllin).í.:medíatevtfciuít oauíd pbíli> 
flínos íngreflbs ín terrá iTraelerínit obuíá illí8.ip|'e ení3 erat 
ourbelltafuerafcóftítutus tribunus mílle viro?? pjecedétúc. 
nótfieratobligatusnúcegredíadbellú-.qz nouíter acceperat 
vxoiéii noui mariti babebát annú ín quo nó oblígabanf eicíre 
adbdlúmecpoteranteísinungiaUc necelfitates publíce vtp?; 
Í5eut.c.i4.egreííu8 tamen efl fponte»-: q2 verecúdú erat cp cú 
ipfe dfetpnceps belli t accepiflet vicozé filiam regís vt ageret 
bdla:^ núc írruentib9boílíbusnóeííret eís obuíá. (liercaiv 
fitc^ eos plaga magna ).f.fecít magna llragé ín eís.eraí.n.oé0 
ín oauíd:? oabatei víctojíá cótra oés bolles. (Si fugerút a fa 
cíe eíU6)Xq2 nó potuerút fullinere ímpetu ílllus t llragé ma-
gnam quá faciebatnam 0 ^ ípfi mulrí eífent oeus quí erat cú 
oauíd fnperabat omnes bolles. (£t factus eíl fpíritus oomsni 
malus in faul)t)ic incipit pcrfecutío:fcí¡iceiquia cuj babuit 
oemonem arrípíentem fauheonatus ell occidere oauíd.^liqui 
autem oícunt q? faul fuit arreptnsa oemone mérito p2euari" 
cationís fue:f€ilicet qnía tncepit magis abominar i oau id poli 
bellum p2ecedend:?arripíebatura oemone in penam pecca^  
touim fuozum.Ouicquid aur^ fí) fu non ponúur bic arreptío 
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a oemone tan$ pena peccatí íanlísifed táq^ ídg q6 ocafionem 
babuít fequés grccutío.cSedebataóe ín oomo íaa).f.erat fanl 
ín palatío fuo qií occept'eít a oemone.ná cam clíet oedít9 cm^ 
canc^  negocio ambalas vel fedée arrípíebat enj fnbíto oemo. 
1 fíe nunc en; fojte federet fanl ad alígd agenda oemon moalT( 
íllus.c^t tenebat Ianceá).f.tenebat eaj ín mana faaiqz ficat oe^  
claratú cñ pcedentí.c.femper faulrenebat lancea ín manu:vel ñ 
alígd ageret tenebat eam ínjeta fe'.íta VÍ fine comedéo ñue ooz^  
míen s eét fíue q&anc^ aliad agene femp lancea eet maniera 
cío auté íbi poñta e(l.( *Poiro muid píallebat ín mana rua).t; 
tú mana.naj qíícunc^ arrípíebaf a oemone femé 06 píallebat 
qi fie lení9 ferebat Í recedebat ab eo fpue neq§ vt pj.s.c, 1 ó.vñ 
ofuetne erar p fingníos oíea oauídpfallerc cow Paule vt pj pee 
dentí,ca.(Hífnrc£eftfanIcofigerc lanceaoauídín paricte).í. 
íecít lancea ad oaaid vt tranffoderet eo5 ? fígeret in paríete.fic 
cnim fapM fecerat«c.p2ecedentK 
CQuare faul redO't ^ fequi oaníd pofl concíliationé. Oó. S. 
1 0 Í . Í Í P V f t ^ u í o cl* paciñcat9 efTet oauíd quare redíjt 
PCUUkm k I bícadpfeqaendúeumadmozté.C^dendum 
efl q? fanl tímebat nímís oauíd:-: pg boc babebat eam eicofum 
Vi iupw oeclaratü eil.erat auté timo: í(le carca ré non paruá.f. 
ctrea vítam vel fTatu.nam putauítq? oaaíd aliqaa oie occíderet 
eum vel oeponeret oe regno per fauozé poptilarem:? q: ííle tu 
mo: femg manebat ín fauleúmo qaottdte fufcíptebat íncremen 
ra cu qaotídíe üaníd^fperttas augeref ¡femp manebat caufa vt 
fanl biet oauíd eíorusuó ^ qp alíqñ cocilíaref eí r uríus ad gfe^  
cutíoné eíne redibaí.3ínterdúanté cócilíabaf eí ^ ppter eos quí 
medíabát ficut fupza cam íonatbas locut9fuít bona .p oauíd ad 
faulé:? ípfe auíct0 reníbus íonatbe íurauít g? non occídereíoa 
uíd:q2 tñ adbuc manebat rancoj incozde 3 quotídíana rufeipie 
batincremétai'zmajcímeperíltudbellam qdnancpcelferar 3 
pbílíftínoswn quo ^ fperatas fuerat oam'd.erat aut oe faule W 
cutoebomíne íncontinétegnímís íncíiaf ad venerea«nam!; 
ílle ínterdu alije eicozátíb'aut ícrepantíb9 vel roñe Duíncentíb9 
ceflet ad boza ab íníqno .ppofitoitn q2 manet ei ínfi^arde's ííi 
muíus mor vt oefierínt oepcltesvel icrepateS redibit ad id q é 
pu$ íntédebat.ilc eim ¿5^ fanl fepe pacíficareí oauíd conuíncé 
te róne t pfaafioneirurfua tn ad eu5 pfequendu acrins verteba 
tur, i^CXima vlteríus quare nunc faul conat^fuít confia 
gere lancea oauíd cu pariete cum eet arreptus a oemone 1 non 
alio tépoK-.cu poffetboc facere.^íCSlígs rñdebit fo«e q? boc 
faciebanqz oemon g arrípíebat eum ícítabatíUusad pfequen^ 
duoautdu'deo cuarríperef acríus perlequebaf.vnde biecona 
cus efl fautoccídere oauíd cu a oemone rozquerec t at's no co^  
nat9efl vt p3 pcedétí.c.ín^3 í>óui eft q> no ftat:q? oemó g to?' 
qnebat íaulé non oabaf etadímutádú co: íldue adíníquas co^ 
gítationesífed ad cozpo^aliter eum veranduancítarc autej eu3 
ad prequendü oauíd adrpúaíe8tétatione6pertinet.5te5 noefí 
verífimíle q? ífte oemon ad boc ipelleret faulérqí ífte oemó oa^ 
baí a oeo vt vejearet faulé vt patet riip2a.ca. 1 d.f.rpús oni re^ 
ce(íerat a faul 1 eragítabat eu3 fpíís ne$ a ono.í.míiTiiG a DÍÍO 
ad boenó poterat tñ ííle fpus plus agere in faulé qj oeus eí ía^ 
beret.fi ergo ípfe fpálíter íncítaret faulé ad perfequendú oaníd 
oe^oediflet eu ad bocií oñter oe'oírecte oedíflet occaíioné ad 
peccatu faulís % ad pena oauid.fed vtrunc^ eflt falfam.3té non 
fiar boctq: oe nullo arrepticio legím9q7 a oemone motus fit ad 
íníqs cogítatíonestfed folú 97 vejret eu3 cojpojalíter vt pj eje to 
co ¿ceflu euágelíoju vbi oe multís arreptécíís agif.(C^té ad^ 
^ buc 1 fojtíus no vídef 15 ftare.ná oemon pót tentare arreptícíií 
\ ad alígd inique agendú qn eil vejcat.ná tétatío oemonís efl ftn 
actúpbantafie.f.qzalíquasfpé8 nonas nobís in pbantafiápñ" 
tai vel altquas íbi ondú ejcñtesmouet ad boc q? g eas babeba^  
musnouúactum.mo^aútpbantafieeflquodámodo fpúalís % 
> multuj oífparat9 a motu cozpozalíu alíquo mó repugnans íllí. 
r veicatto tn a oemone ef! motus cozpozalís % fouísadeo qñ fue 
rít motus ííle veratióís non pempíer actus pbátafie.nam ad l> 
q? motus iteríozes fentianfmecefíeeflnoscarere oíbuemotiv 
bus eíteriozib'.íó pí5s oi]Cit.5 «etbico? Q? aia gefeendo fit pw^ 
> densííapiés.í.ce(fandoaboibusmotíb9coígalíbu8.fi til non 
\ repugnaret alíquo móco^palís motus fpúalí ímutatíoni non 
magís fíeret anima fapíens ceffando a motíb9 cozpalibus $ ín 
ípfis motíb94crgo mot9 cozpowles ipcdíunt fenfationé moruus 
í fpúalium.'Jté P3 boc e¡c natura oelectatioís.nam Pm pl?m. 10. 
£ etbíco^.qn funtoueoelectatióesoiTpatemeceíreeftvnaejcíílé'' 
1 fíente alia non fentirí pñs fit oelectabile:vel fi fentír' paruj 
| fentíeí.^t auté eKííIente alíquapelectatíóe poííualia fentirí v 
dícat íflam pma elfe pama allcgans eicéplum grecojum f o, ni-
atblete funt pwui quos vidédo pót alíquís ocketarí coi'n'edp» 
dolegumína.q.o.fi oelectatio ín VídendoaibletaselTeimacr 
l non pofíent vidétej oclectari ín comedédo legumínatq? toh 
X ter cóaerterenf ad íentiédu oekctatíone atbletaru t no poffS 
íncédere alicuí alteríactuúvu oe oelecratione matfma Que erJ 
ín quodá genere tact9oicít. 7.etbíco|2.círca finej q? pfente i0r 
p:íuanf oes actus alíaru potentía^ifed ipoíTibíle eíl aliad nóo 
mtellígere ejciíte ípfa.fic ergo erit oe motíb9 qj cu5 (ímul faer 
motus coípozales 1 ímutaríones fpuales uó poterít qócuc^ PO 
rum pfecte fentirr.fed ípedíetur vnum p alteru5;í ¿d q6 
faerit fentier folam.cum ergo maíozes fuerínt motas cojpaleq 
03 motus fpuales níbíl pcípíemus oe imutatíone fpualí'fed iblí 
cozpozalé.^to ergo fuerít maioz ercelTus tanto mín9íenííef-m 
fi íimptr ad fimptr t magís ac mínime vt P3.i.topícoK.feci ¿ 1 
jcatío quá oemones faciút ín arreptícijs efl mot9 cozpowlís nú 
mis affiíctíu9.^^ ergo lúe oemó facíat alíquas ímutatióes in 
pbátafianonpoterútpercipiab arreptícío-.q? aia ciastotalif 
intédit veratíoní ficut cu actualíter peutímur nó poflam'vaca^ 
re rpeculatíoni.nunq^ ergo oemon tétat alíque ad íniqnas coaí 
tatióes qñ eum arripit co?powliter vecado-.qz feít boc efle fop^  
fiuu .níbíl ením .pficereí fi ientarei.Dí>m ergo q? faul nó íncfa 
baf a oemone ad percuííendu oauíd qñ arnpíebaf a oemone. 
C ^ t r aut í meíi9oící polfet q? qjqj oemon qñ arrípíebat fau/ 
lem non fuggerebat eí v i peuteret oaoíd:tñ mouebat actualíter 
manus 1 pedes eíuj ad facíendu malum otra oauíd,f.vt íacerec 
lanceá.na5 ficut oemones cogunt ípíos arrepticios ínterdu loa 
ea que neíciunt vt P3 oe puellapbiíonííTa que rñdebat oe oceul 
cís SctuH.c. itf .-z oe faule g .ppbetauit in medio oomus fue qñ 
eú arripuít oemon pcedenti.cíta pñt oemones mouere manus 
% pedes arreptícíojz qualítercuc^ voluerínt.fic p5 XDat. 17.ca. 
oe puero oemoniaco 1 lunático quí fepe a oemone ^ ijcíebafm 
aquaí fepe mígne.cumo2,oñemífcrere filio meoiq: lunatíc9 
e9l % male patíí mam fepe cadit ín igne:-: crebzo ín aquam.boc 
añtnó facíebat ípfe fpóte;l5 oemócogebat l> faceré qñ arripíe^ 
bat eil3té p5 oe po?cís í quos mífit jeps legíoné oemonu.ná añ 
boc erant pozcí g^tin illíco vt oemones itrauerunt ín íllos ím/ 
petu facto írruerunt in mare pcípites quafi ouo milia pojeoju; 
! vt psXl^arcí.c.s.etXDat.S.bocautíuítqiómones mouerút 
: eos ad pcípitandu feu'mo oemones nó pñt alíter veicare arre" 
pticíos ntii mouédo alíquas ptes cojpís eo^.poterat ergo ce^  
mon arripíens faulé mouere manus eíus ad iacíenduíanceam 
ín oauíd.CSed 0Ó3 eflq? I? fie fierí poterat tn nó fie fa^  
ctu3 efliq: faul fi fie fecíííec nó pecca(Tet:q2 nó ipíe fed oemon 
X agebat.peccauít tñ.g nó ímpuliteúoemon.^téps boc magís 
qz oe pma vice qñ íaul íecít lancea ín oauíd of pzecedétí.c.q' te 
nebat faul lancea t emifit eá putas q? cóñgere poííet oauíd cú 
partete.ergoapparetq'eicpcogítatione % eleettone egerít.De 
fcóa vice p5 q? ét volésegerit:q2 02 bíc q? nífus eíl faul cófige^ 
re lancea oauíd ín pariete.ergo íntédebat íllud agere.3tép3 q: 
cú tugerít oauíd nó percuííus mífit faul fatellites pofieü Vt cu^  
ftodírentípíu5Vtp3imedíate.ergofaul fponte egítralíogncuj 
redijffet ad faná menté nó mífiflet fatellites. (CSlíqs rñdebit 
aliterq^faulconatus eílcófigereoauídqñarreptus ella oe/ 
mone-.qz tune babebat oppottunitaté cú pñs eííet ei oauíd pfal 
leus cítbara:? al'snó erat p ñ s . C ^ e d boc nó fianq: quotídíe 
íbat oauíd * llabat ín cófpectu regís qjqj nó elíet in famílíarí' 
catefpálí.ltcpatet.8.ín Ifa.f.et introduicít íonatbas oauíd ad 
faulem-.-z fuit ante eú ficut fuerat berí z nudíuflertius.red beri 
•2 nudíullertíus confuetus erat fiare co2á rege;ergo etíam nunc 
ftabat.-z fie poterat ais eum occídere míttendo lancesm.(r»5 
oícendum qp faul non tentauit mittere lanceam nífi qnando ar 
ripíebatur a oemone eoq^volebat per oiíTímulationem occt^  
dere oauíd quafi ftngens $ noluíííet.boc autem mayime pote/ 
rat quádo arrípiebatur a oemone eo q? volebat per oiíiímuta 
tíoné;q:tune ftngebat fe tan^ amcntem:qó etíam alu ven»^ 
míliter crederepoflenteoq? vídebant eum.ppbetare qusnao 
arrípiebatur vtp3P2ecedentí.c.ergotúcerat oppoitunitas a» 
inique agendum 1 occuítandum iníquítaiem.fi auttmaisegii 
fet omnes cognofeerent g? ab íntentione agebat. C ^ ^ ' 
alíquís 97 non facíebat faul .ppter boc-.quía íam ceperatpeneH 
manitefle oauíd.nam mífit lonatbam 1 fámulos » vi^cu 
derent eum fupza ín Ira.C'aerpondendum ^ " 0 í ! ^ % an0fl 
perteperfecutus fuerat oauídmec obflat quod 101 ^ 
iuíru5efl publíce.fed in fecreto íonatbe filio fuo ^ ' S ^ 
g m fecreteagcpotnKTent6voluíirent.3ítd5M 
0m> 
10» 
íiandu fuítcrecutíonítradítum ionatba oíante vt patee 
taitic" noJ1 fuít publicara gfecutío fanlía otra oauíd p man 
ÍI,P'a'ftitd (C^5 adbacobijcíef gjfaulpublíccmádatjit íona 
áim 'Ifidúceret oauíd ad occídendu audíétíbus oib0g erátad 
^ V i r m e 1 ín palaríoeí0 vt p] fcquétí.ca.C «ndendum <p 
jP^/'/pfecutus fuit oauíd aptecrefeéte furozc.bactcnus trí 
íflt1 ^fuerar píecutus apertciídeo nuncquoc^ voluít occidere 
" M U oílTímuIationé q6 faceré non poterat niíi cú arríperef 
o!,Cf,mrtne'ideo tune lancea mífit. C Q m c f vlteríuo cur 
FL 4 üolúíí nunc plalíere cozá faule arrepro a oemone:cu ite-' 
0 ^ ..n ofallenté lancea cófigere conaffit pcedenti.c. C Knde 
^ ^ r» oauíd poterat credere & íllud factum fuílíet p infaníá 
r! n S íntétíonetq? oemon tune fozte cóuerreret faulé ín oe^  
^nfíl cuíusfigm^erat^^pbetabatudeo nuenó crederetq? 
>Tm ad eú lancea mítteret.C^lr «iam oící pot gp qjqé 06 
J^r i ta? faul pma vice egerít cn'te-tióe-.tn núccredebatqj 
^r « - mítreret rurfus ad en3 lanceá-.qz iam ei recócilíatue fuerat. 
«'úiZ n^,7ní;epllímareq7ílfaul volnífíet euj occidere poli recó. 
^ Z P?ílf oné cu? mulíotiéí babuíífet oppouunitatéad boc mífiífet 
; E á - n u n a s tii mííit.ergo credebat nunc q? iam non mitteret. 
,5 sr pmer pot oící gp oauíd tímeret q? faul eu? nunc cona-
p w ^ ñZrc ficut pmottñ Rabat cozam eo pfalle'siqi non ande 
h¡f alíiid agere.ná oauíd ab initio vocat'fuerat a I aule pncípa 
^rvtPíaneretcojaBeoqñarríperef aocmone.fi ergo alíqñí 
lír neretur * oauíd nollet pfalíere ej: boc víderct reus moztís 
fhaberet fauloccafioné occidédí eum cotozatc.opojtebatergo 
I nanid ageret alterú oe ouobus.f.vel q> fugeret a facie laulís 
m á e é totalíícr oe térra iíracl: vel pfalleret cozá eo qií arrípe^ 
rmr a oemone q§q§ tímeret lancea ofigí/Recederc aút totaliV 
t¡r oe térra ífrael nó vifu? eft oauíd eípedíés.t boc^pter ouo. 
fimo OÍ víderef ipfe ín culpa: 1 alíqníd malí molíri otra faulé 
«núcrecederetqneratrccócüíat9fauli:?nondú moueratqcql 
faul contra eum.oauídtn volebat cuitare oém fpem malí.ee^ 
cundo vifu? efl inc5uenien8:qi fi recederet nunc a facie faulis 
nó erat reditur9:? iam nó íperaret aliqó bonü fe poífe babere 
ín térraífraelvíuéte faule.credebat tn oauíd gp adbuc furoz fau 
líe cefifare poííet p obfega eius ? patícntiánó erpectabat t i 
meret vfqj víderet an placaref furo? eius vel fieret ínígtas có 
íúmata ¿«m aút vídit q? faul penit9 oecrencrat occidere illum 
receíTít ab eo Vt p5 fequcti.c.nunc aút nondú boc víderat:ídeo 
vite fue tímcret'.flabatcoza faule-rpfailebat cum arrípe" 
Sur a oemone.? íflavltíma eítmelioz folutío.c jgt oeclínauit 
oauíd a facie faul) .í.nolnit fiare tozam eo.naj cum non potue> 
rít eum lancea percutere credidit gp illíco eum íugulari oeberet, 
fuaít ergo a facie eius: fed adbuc non fugit omníno a facie eius 
bac více:quía pollea redíft ad laulem vt patet fequéti.ccXan 
cea autem cafib vulnere pzolataeft ín paríeté).3ídefl lancea e^ 
rauít vulnus.f.qz non pcuíTít ? íranííuít in parieté apud quem 
erat oauíd.? 02 cafib vulnere.i.9) lacea caruit vulnere.f.q? nó 
potuítvulnerare.efleníj caífusBticípíúoe careo.es.? oicif gp 
eíataeíl.í.motaeílvel tráfijt.c^t oauíd fugit).f.pofiqg lancea 
ínfica efi ín pariete 06 fugit ín oomú fuá.na? íbí manfit ín no^ 
cte x vallat9ell a míníllris regi5vtp3.j1.cSt íaluat9énocteílla). 
í.faíitaait fe a mozte p fuga oe q bíc o2:nec tflí 02 cp penít9falua 
aertt fe:q? folú fugit vfcp ad oomú fuá:? illico vallauef t eú mí 
niflrí regís ? occífuri erat eú nifi rurfus fugeret per feneflrá oe 
oomo:? p íllá fuga faluat9ell.1^elupponédú efl ante? bic qp^ 
n5e)cp:ímaf Qjífludaccídúpnociéve! faltemínfine oieúfed 
magis credendú ell adbuc q? per noetc accíderet.f.g? oauíd ee't 
ín oomo regís per noctéUicuí folet fierí apud alios reges q? nó 
Vadant cubítú vfq? ad magna parte noctis:? íbí maneát miní^ 
lírí eozu3 cozam eí8.eo tépoze noctis accidit gp arríperef faul a 
oemone ? pfalleret oauíd atep mitteref lancea in eum:? tune fu 
git per nocté.boc ante? figníftcat Ira cum oí g? faluat9 eíl nocte 
illa quafiinuatq? pernocté fugit.etia5 qi^ J.ofQ? miníílrí regís 
Vallaoerút nocte oomú oauíd vt occíderét eum mane.fi tn boc 
accídifTet per oíem illíco faul mifilíet míniflros fuos otra 06. 
(XDífit auté faul fatellítes fuos nocte in oomú oauid.) Sciuit 
em'5 faul gp oauíd fugiebat in oomú fuamu'tíeo mífit ofellím íl' 
luc míníllros v i eum raperét.vocanf auté bíc fatellítes íllí quí 
toníllraiit alícui ad qócunep. vnde fatellcs ell nomen genérale 
ad oés miníílros.fic eni? oícít boeti9 gp aliquí ambíút lat9 mul^ 
tofatellite.í.multís mintllris vt p5.5.oe afolatione^fa^.ScciV' 
Piturtfifatelles magis p2ominíílroad malu5:?fic accipíf bíc, 
na ilíí obedíebát faulí ad maluMuerunt auté ílli per nocté quía 
oaaídfugeratBnocté vt oíít» cntCUtcuílodiréte«)if»ncegre 
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deref oomú.putauítenim faul gp oauíd vadens ín oomú fuam 
acciperet índe aliqd apparatú ad fugíédú per noctéudeo mífit 
cuflodirí oomu vt non egredereíur:ípfe tü egrelfus efl Vtp5.). 
nam íflí fatellítes faulis cum feirent oomú oauid babere vnicá 
poztá cuflodíeráí íllam tm oepofuíf tfi mícbol oauíd p fenellrá 
? fugitillís ígnozátibus.cSt ínterfícerefmane).í.cuflodírefg f 
noctem ne egrederef vt in auro:a occíderef. 
(£Clz faul fec cuflodire 06 p nocté vt iterficeref i míe. Qó. 11. 
^ C 4 U ( . i dendúín auro2a:?noluítoccidere gnocté.n3m 
pottriífef p nocté capere illum antceg fugeret ? occíderet.Tlico 
laus rfidet gp boc faciebat faul q: putabat turpe efle q? alígs bo 
mo occíderef ín lecto vel per nocté.Sed oém efl q? faul boc fe 
cít qz oeus mouebat euj ad facíendú boena? fi fmedíate vt mí 
níllri faulis iucrunt ad oomú oauid ingrelfí fuiflent ad capíen 
dú euj cepíflent qz nondú fugerat:fed poflea oepofuit com mi^ 
cbol per feneflra3.oeus tfi volebat vt non mozeref oaUidudeo 
pofuit ín cozde faulis gp iuberet miniflris fuis vt cuflodirét 00^ 
mam oauid vfc^ mane ? nó raperét eum ímedíaíe:? fie babuit 
oó locú fugíédí.qp^ tn oeus moníflet coz feutís ad bocn'pfe tñ 
nefcíebat fe mouerí a oeo nec agebat ppter boc fed ad alia can 
fas.vokbat cnij occidere oauid bns alíqualé colozé occidendí: 
ne totus ifrael elamaret contra eu5 cum oés oílígerét oauid vt 
P3 pcedenti.c? qz fi per nocte5 faul fecíflet occidí oauíd appa^ 
ruíiTetbocfaciuefieíníque:qzqnimaln5agitodít lucemvt pj 
3ob.ca.24.? ertra oeoffí.oel.c.confuluít.ideonoluíterpectare 
vfc^ ad manc.(r:©5 tune oícet alígs quo poterat occidere faul Bolutío, 
oauid in auroza colozate.nam non babebat alfquá cám moztís 
contra eú.Cftndendúcft gp fozte faul pconceperat míttere alí Dubítatio. 
quosaecufatozes^eum calúniofeaccufarent:? aliquos tefles 
quí falfe oeponerent fuper aliquo crimine ^ pter q6 oauíd eét 
reus moztís:? tune occideretur publíce ? colozarcfic enimfe^ 
cít imbd regina ifrael contra nabotb ie^raelitam nam cum no 
lusflet víneam fuam venderé regr.mífit epíflolam ad feníozes 
ciuítatis vt pzedícarent ieíunium ?pzoducerent falfos tefles 1 
aecufatozes contra nabotb:quodficefl factum:? oepofuerunt 
tefles gp nabotb maledijcerat regí ? oamnatusefl ad lapídatío^ 
nem infra.j.üb.cap.ii.fimília poterat faceré faul contra oa^ Cto» I 2-
uid.? fie colozate cus occiderct. CTQucret alíquís an etiá jr 
íílo modo poflet faul ínterfícere oauíd.? V2 gp non-.quía ppl's ^ n 0 
liberaret enm oe manu rcgísnpfe cní5 falutem magna? fecerat i0la[e 0^  
in ífraelndeo ppfe nó pmitteret eu5 perirefic faciu5 efl oe íona (tli^ct ¡ ' 
tba:q2 qjqj per fozte3 oepzebenfus efl a oeo rensi? faul vellet flccre oó 
eú occidere tamen ppl's noluít oícens.ergo ne íonatbas mozie 
íur:quia fecit banc faluté magna inifrael:boc nefas ell.? of.ltv 
berauit ergo ppls ionatbá vt nó mo2eref .s c. 14 bauíd autej 
fie fecerat falutem magna ín ifrael percufib pbíliíleo.s. 17.c.et 
amplíuspugnabat cótra pbílíllínos ín oibus bellís pzo ífrt ? 
pzofperabatur in fingulísnó populnsnon permirtereteum oc-» 
cidí oato g?peccauíflet.(C;'Refpondendú efl gjnó eflfiraile oe w rfío 
íonatba ? oauíd.pmo quía faul qjqj vellet occidere íonatba5; nnno* 
quía tamen erat filius eius affícíebatur ad eum ? nó oelidera^ 
bat boc nímísndeo illíco vt populus repugnauít cí fup boc oc 
flítií.0.c. i4.faul tamen babebat nímis erofum oauid nam oc 
teflabaf eum ficut mozte3?pIuf« pbíliflínosrideol? populus 
ozaret nequaq?fiecteref:fed illícoeH3 occideret.Slia etiá oíía 
erat:quia íonatbas nópeccauerat.nam^egífiet contra pzece^  
ptumpatris tamen ignozanserat:ídeo níbíl malí mcrebatur. 
faul autem opponeret oauíd ? faceret pzobart cótra enm talía 
crimina pzo ¿bus mozte víderetur oigniflrimus nec gfq§ mife" 
rerefeiu6:velut fi opponeret ei aliquod crimen lefe maícflatie 
vel fimilía ín gbus populus nollet eu5 ocfendereXertia oiffe/ 
rentia ? eiTícacíoz ínter ionatbá ? oauid erat:qzqn faul voluít 
occidere ionatbam totus ppl's eratpzefens ei ín cafirís^toéa 
illíco ciamaueruntg>nó occíderef ionatbas.núc autej^^po 
pulus oiligeret oauid nó erat tamen cógregatus ad boc gp pof 
fet eripere oauíd oe manu fanlis:quía erat faul cú curia fuá ín 
aliquo loco vbí etiam fi cíues vcllent oefendere oauíd:ramen 
faul cum curia pzeualeret aduerfns eos. Cuarta oifierentía 
ionatbe ad oauid fuit quía qn faul voluít occidere ionatbam 
nullus oe toto ifrael fanebat faulí fed omnes adiuuabant íona 
tbamudeo oato gp conaretur faul occidere íonatba; per omne 
modú nó pualuiííef.qz populus nó pmítteret.núc aút o oauíd 
babebat faul multos fautozes.nam miníflrí fui ofentiebantei 
ín bocel íbant ad vallandú oauíd el capíédú ad mozte vt P3 J* 
ideo bérct núc faul oppouanítaié occidédí qautd ^ áim% futa 
r 
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ocmuj eííc 
valíatá mi 
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derétq: vi 
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ftram. 
P in i co . 
^uíafmO' 
dieffetaa/ 
taa quá mí 
cbolpoínit 
in lecto. 
i.op. 
íonínta» 
í |qi popnlus conarcf adiuuare cam.oe tonatba ante? non fm't 
fic.oeuG tñ auertitea quecogítaúerat faul adoppoíitú.CQó enj 
annúcíelíet oauíd mícbo! VÍOÍ fua).í.3iínúcíauiteí qjoom'val 
lata eííet a míniílríefaulíenó q> fugeret.Oüígebat ením mícbol 
oauíd nímíerídeo qj^ B fcirct volúntate patrie efle ad occídédñ 
enm voluít eum arn'pere a mo^ te cpqj fatís ípfa putabar eí boc 
nunq? vira; fuum ad eam ampli9 redíturú cú pater eíue quotí^ 
die ilíum pfequeref.C^í boc aut erat !audabiIío?:qi non crú 
piebat viruj a moiíe gfa alicuí'vtílitatís vel íoctmde vite quá 
cum ípfe fe poli bec crederet babíturamifj ec íntéfo amoze quo 
in eum líncere ferebaf .Vfi .ppter boc oauíd oílejrít eá nímís:? 
poftq? momius e(t faul:? ípfe faetnj eft rer fuper indlirepetíuít 
eam qjcp iá tradíta eíTet alterí viro vt p j j . i.lib.c. 5. (Tlífi fal' 
nauerie te nocte bac eras mojíerís^í.nífi fugerie p nocté t po/ 
fuerís te ín loco fecuro occtderís eras. (COueret alíquís 
qúomícbolnúciattit \> oauíd-.q* magís ípfe feire oebebat illa 
cum ípfe ftigilíet a facíe faulís t vídílTet illa q facta fuerát.ípfa 
auté níbíl víderaí.C^údendú eíl q? mícbol nó nnncíauít 06 
ea que facta fuerát ín oomo faulísrqi iíla víderat 06 z nó mí/ 
cbolíed magís eredendú efl q> 06 núcíauerit mícbol ea que ac 
cíderant cozá rege:? quare fugerat.mícbol tú nuncíauit oauíd 
q? faul mífiflTef míniflros ad cuílodíendúeur.? quat'r oom9 vaf 
1 lata erat.boc auté víderc poíuít mícbol q: fo?te «pfpen't per alí 
quam feneílras t vídít viros armatos incircuitn oomus:? ex 
boeqp fugerat oauíd íntelleicit q> veníebát íllí ad vallandum ? 
rapíendú eum.oauíd aut nó vídít bocq: fo:íe ípfe erat ftra 00 
mum:? nó aufusell poneré fe ad feneílrá vel rúdere alíc-uí vo/ 
cantí ne p boc oaref occafio ad pcedendú magís 5 ípm ? agen/ 
duj alíqd ímedíate.C^ át reuelauerít mícbol oauíd eé víros ar 
matos ín círcuítu oom9 pj er Ira.qi fupja z>i g? mífit faul fatel> 
lites in oomum oauíd vt cuflodirét eay.t immediate fequitnr. 
q6 cum annuncíafíet oauíd mícbolf.annuncíauíi ei boc 95 cu^ 
flodíretur a míníílrís faulís. 
(HQsjo fciuit mícbol q? faul volebat o5 i máe íterfící. Q5.14. 
101 n p r f f vlteri^quo mícbol oícerepotuít od.nífi faluaue 
I%2*uk í t í ri6íebacnocíc:maneoccíderÍ8.náipfabocne/ 
fcíebat.C^úderí pt ím nicolaú qp mícbol cognouít ti qz alíqs 
oe famulís faulís ad 15 mííTís aperuít fecretu mícbol vt faluare 
tur o6:qí famuli íaulíjoilígeblt oauíd vtpspcedéti.c.Clel fo? 
te ?meli9qí cum mícbol vídít ad pona bofes armatosrqueíí/ 
uít ab eís qd boc eét:? q: ípfa erat filia regís reuelauerut eí fa^  
mulí regí) fecretu bonozates e á . ^ S ? oó? afr ? meli'cp mícbol 
nó oijeit boc tácg certilfime cognofeés qd oifpofuiflet faul oe 
oauíd; 15 ev oiectura locuta eíl.ná cu; feiret oauíd fugíffe a facíe 
faulís pg lancea emífiaj:? nunc videret boíeS armatos vallaífe 
oomú credidít q? ad níbíl alíud venerát nífi vt caperét oauíd.? 
q: nó írruerut ímedíate i oomúifj manebat cuflodíétej ad po?/ 
ta credidít q? erpectabát vfc^ mane vt accíperét oauíd ate^ oc/ 
ciderét. ? fie qsq? nó reuelatú fuílfet fibí fecretu fatíSeratcoguo 
fcibile p coniecturá.C^epofuít eú per feneílrá).CÍídebat ením 
06 qj ií fugerat fibí vita fi fpectaret vfcgmáeuó illa nocte fugíé 
dum erat.? qi oom0vallata erat ín pte anteriozí vbi erat pona 
nó poterat egredi p poná:ídco fecit vt mícbol oeponeret eú p 
feneftrá.pfupponendú eíl aút cp fatellites regís nó valíaucranc 
tota oomú fed folú poná:quía fcíebatcpnó erat alia pona per 
quá oó afugere poflet.micbol auté círcúfperít oomú fuam p fe 
nellrasaneéí aligsin círcuítu:? q?nemo erat nífi ad pona 6/ 
pofuít oauíd p feneftrá.fic enij raab bferícótína repofuitouos 
eicplozatozeepmuros vt p33ofue,c.2.(1^onoílleabíj'o.í.re/ 
ceiíít a loco nó fentíétib9 boc cuílodíb^.-q: ons oírigebát viam 
ei9.CiStaüfugít).f.eundo inramatba ad famuelé^ibí manfit 
cum eovfquequofauliqít inramatba vt pj.J.Otc^ faluatus 
cíl).í.pofuit fe ín loco fecuro per fuga:? íam nó tímebat poflei 
egreflus efl oe loco.(Xulit auté mícbol flama ).!.quádá ftgu/ 
m bois.? boc ad ponendum ín lecto vt repútaret oauíd vt P5 
ífra.ílaíua át 02 ímago cozpoíea.? oí flatua a fládo:qi p fe fíat 
? nó é ficut pitura vel ímago que oepícta efl in fupficie alterí9 
re»:? p fe liare neqt.in bebzeo 02 bíc. c&ilít tberapbín). 
bebzeí c]t:ponúítberapbij.í.ídolu5.?íllum fenfum fecut9eíllDie 
ronrm9 oícés-tulít Ilatuá:q2 flatua efl idolú:? tune oicút q> mí 
cbolcolebat alíqó idolú ad figura magnábumana:? íllud po/ 
fuit ín lecto.C^ed boc nó flatzqi cuj oó eét vir relígíofiífím9 
nó erat verífimíle q> gmítteret vtojé fuá colere ídola.^té oato 
q? babuífifet mícbol alíqó ídolú qó coleret nó pofuílíet íllud in 
lecto-.qi íllud ponebaf vt famuli faulís veniétesviderét íllud. 
ipía tñ fi coleret ídcla nollet g? alígs videret idola íua:q? tune 
lapídaref v i P5 Deute c. 17.vel ét fi nó lapídaref qi erat fiiñ P 
gis íncreparef nímís.nó ergo poneret ídolúipotiífimc cú ad 
quecúcB res bus magnitudíné alíquáraj fufficeret vt repñra^ 
tur bumanúfimulacbzú.aiíq ame? oijcerút ficut referma ¡11' 
najra ? iRa.oauíd canbi q> erat aílrolabium ad feienda futura 
? ílló pofuít ín lecto.CS5 boc ípzobat aa.abenasrarqj J S ' 
labíú non efl talis figure vt poflTit poní ad repñtandú mmmZ 
effígíé cu5 aílrolabíú fit planú ? circulare.búanú át fimniaV" 
efl altuj ? oblongú.pól ét boc íp2obarí:q2 oñt q? erat iilnd aftríí 
labíú ad feiendú futura.nú^ tn efl aílrolabíú ad aligd tak-fed 
folú ad ofiderandú mot9celelles q róne naturalí cópjebendúf 
•Ra.ab2aá abenajra oicit q: ifta flatua erat qdá ímago maam 
bois facta oe lígnoad recíptédú virtuté celeftej.cfl.n.aben£^ 
nímis magíc9 ? fupflítíofus.magí eni5 faciút alíquas imaginé 
lígneas vel macíme metalhnas in certis tpibus ad recipiendu? 
virtuté celeflé q6 ec quadá pte aftrologícú efi:fed et maiou ol 
teeílmagícú.fifesautécredtdifabenajra fuíffeíntpe oauíd-
a alíquá earujbabuerít oauíd 1 oomo fua.fimíle ená oícít fuV 
fe oe oíjs laban .p ab9aceufauít íacobg? furat'fuíiTet eos 6eú 
c.;i.(C®5 íllud nófiai:q2 ficut colere idola erat fupílitiofuS 
? cótralegé:ita etiá faceré tales imagines Deuter.i ó.cvbi mi 
bef cp nó plátabií arbo2 vel lucus apud aliare.e>:ponít abena/ 
sra oe íflis ímagínib9.oauíd ergo nó baberet eas ín oomo t i& 
lege i)bíbíta8.(E:^2d 06,11 £Íl ^  m* ftatt,a Vel tberapbín erat 
aliq6 lignu5 rotunda ? longu$ vel alíqd alterus qó polfet pan/ 
nís ínuolutuj bominís íacétis elfigié oeclarare.najnó apparc^  
bat iílud fimulacbzú vel tberapbín:fed opertú erat pánis ? peí 
lis capja? erat ad caput.ídeo íufTícíebat q> eét qócunc^ bús ma 
enítudíné etiá fi non baberet bumaná fimilítudiné.£>ícendum 
crao a? nó fuit ídolú fed alíqó ligrui} vel alia res bús longim. 
diñé ? latítudíné fimílé CO2P02Í búanoiíta vt pofíet íllnd alíqlú 
ter reBfentare.©ed tune oícef quaüter vocaf ílatua vel tbera/ 
pbínqd eflnoméídoli.oicéduj^lfa noflra pofuít ftatuam.ín 
beb;eo babebaf tberapbín ? non poterat ei oari nomen cone/ 
fpondens nífi flatua-lf a auté bebjaíca pofuít tberapbímq? tbe 
rapbín figníficat idolú vel fimalacb2ú.? fieponíturidolum fi/ 
mnlacb2um alicuius reí que colíf :íia íflud quod ponebaf ín le^  
cto ponebatur vteflet fimulacbzú oauíd oozmíentís.? fie voca^  
lar tberapbín nóadcolendúfed ad repzefentandum^.ppzíe 
fignificat tberapbín fimulacbzumcojpojeam ad oífíerentíatn 
imagínum planarum que funt fuperficiales.ideo Ira nollra oí 
jcitflatuam ?nonimagíné:quia flatua efl co2po2ea;ímagoefl 
piaría.(Super lectum fuú.)ídefl fuper lectum oauíd quía po/ 
nebatur ad íigmficandú oauíd iacentes.vel referí ad mícbol. f. 
pofuít fimulacbzum fuper lectum fuum.f.mícboU erat lect9 
ílle mícbol ? oauídabi ením ambo oo2miebant cum eflentcó/ 
ingés, (gt pellem pílofam cap2aru5 pofuít ad caput.)3fla peí/ 
lis fuit pofitaadrepKfentandumcaput? pilos oauídu'deooí 
q> erat pilofa^pter capillos.poteflaute5fígníftcarein beb2eo 
oíctío que bíc ponitnr aureale vel ceruícale q6 vocatur almo/ 
bada.? fie bebzeicótra erponunt.? tune innuuntq? eííet íflud 
aureale fuppoBtum capítí íllíus fimulacbzí ficut fupponimr ca 
pítí bumano oozmiendo.Sed nó ílat:quia tune inuerent capul 
íllíus fimulacbzí eííe cttra veílimenta.fed non efl cóueníésiqz 
tune ímedíate appareretfrauemicbolifed oebebat eííe caput 
velatum vt confpiceretur efFígíes bumana fub íntegumentis ? 
níbíl oeeaejetrapateret ne políet illíco falfitas argüí,-alíquí 
oícunt q? erat vter pofitus ad caput-.quía iíla oíctío efl multum 
cquíuoca.^ofepbus aút.á.antíquítatum oícít gp pofuít mícbol 
fub veflímétís íecur capze palpitas vt egrotú oozmíété fimuía 
retrqfi flertenté vel fpíráté ? refpíráté.?ita oícít q» pmiu ucu 
milíí a faule oecepti fuerút veré putátes gp íbi eét oauíd:? boc 
macie indícaret palpitatío íecurís. (£ t operuír eá veflímétís J 
referí boc tá ad flatuá $ ad pellé capzarú. Vtrúcg.n.pofuítfub 
veflimétis.f.fubflramétís lectique generalr vocantur vefres. 
aliquidtamenoepellecapzarum intellígendum eflq? erat 01/ 
feoopermalioqn fruflra poneretur. 
CQuare mícbol potnít flatuá ín lecto cú 06 íá fugíflet.Qo. 1 í• 
t t o w t alias ad^d mícbol pofuít flatuá in lectoiqz 
U c L U t i t l vídebantad líberádú oauíd amozte.iamtn 1^  
beratns fuit qfi oepofuit eú per feneílrá ? fugít. ([:^;"dend!J 
efl gp boc .pficíebat ad faluté oauíd.ná credidít mícbol cp^m 
faul eét nímis inaetus ad occídendú oaníd mítteret ímedíate 
nuncios vt tollerét eú oe oomo:qjq5 núc nó íntroíbat 13 ov*y 
aabátponá.Sí aút íntroírét ?nó inueniétoauíd ^ ^ f L 
gí líeallíco perfecatí fuilTent illú p oía ítínera:? cópzebenaer^ 
fifi* 
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.temVÉ«'retoauidadaIiquerocuiquoraíuarcf.voíüit0 mi catalíadq? ínícMatnonp/iidícattpfívcrítatírqjnon funt oca> 
L l o m M r c j p 06 ^ ^ " ^ ^ ^ ¿ ^ " ^ ^ " ^ i " ^ tioncs pome ad fignandu cóccptm mliter fímt vocceM pou 
t r m U d i e M b ^ r e t p o ^ ^ ntpmdicmtlicmcvboieeoímvcrm 
^ " ' ^ " g ^ a r é í «aceré ín lecto ponenefimulacbiü íllíae.r.iía 
11 - í ndle? capzap vel íecur palpítáe vt aít xokpbm.i tune nú 
«¿rnéfcs ad fauíé: vídétes lectú cum fimulacbio crederét íbf 
?I rrc oatiíd t no víderét faKacíárq: mícbol ^ bíberet eos aece 
!?Cr Joícés <x> erat eger:-: fie putarent femper íbí elfe oauid.t l i 
fíníí coínofceref fraus boc cét fcrori ¿aj oaníd babuiflet fpa 
S f & n d í quo velkt.CScd obíicíet a!íge Q? ífo non pfuc^ 
In ráí nunci j faalis íaerút ad oomu mícbol t repcríerút fraa/ 
S f a tn pntabat q? non ta cito reperíref : t ínterím políet fu-
r^e oaoídXarue attté fanueníene non tollítgn ípfa pmdéfer 
Lút Ocl alíter oící pót 97 tfta fraas .pfm'tiq? núcij faulíe enn^  
te onio ad ingrendú oaaíd nó cognoaerñt fraudé:fed putanc 
íunt oauíd egrotare ^ ppfer íímnlacbw quod víderut.-z boc fn^ 
(tarto redíerímt ad fauléioeínde ín auro:a mífit fanl aíioe nu^ 
¡ios vt a»t íorepbns vt oocerét oauíd ínlectoi-r íílí ínuencrút ñ 
mulacbzüií wnecogníta cft fraus.^fuít ergo ifta fictío ad boc 
rtJ oauíd baberet tépas fugíédí. COueret alíquís an mi" 
%o\ peccanerít ponédo í!l6 (imnlacb:ii ín lecto ad repñtadu íbí 
íacere rñdcbít q? fic:q? i b' mícbol métíebaf fígní 
fícans íbí eé oauíd enj non efletiergo peccabat.^ fre pj bociqtiía 
0m árido, i.etbíco?. verídicas cíl babít0 medíus círca veríta^ 
témactíoníb9íín vcrbís.Sicqooappct <$ verítaenó folujeft 
ín vocc fed ét ín bíiana repñtatíone.ficui ergo nó ell verídíc9 3 
faifa logmrtíta nó crít verídíe9 quí faifa rcpñtat ín ogóncr q: 
mícbo! faifa rcpntaaínpeccauit utra verítatc.C'Andendn? efl 
m mícbol non pcccaaítqjíg babuít volúntate oecípíédí Í ocee 
mt faol«ícruos ei9:qí opu^ fuuj erat bonefíñ. f.q? volebat per 
Síurn modü eruere víruj fuum ab íníuíla oppíTíone potentíúii 
alia eum íngrcbam íníuí!c íngrcbantií lícítu eftq> afíge veri" 
taté oííTímulet per opa.ficut alígs íuftae finís pg qué oífiima-' 
iarí oebeat.negare ín ín verbo fífaté ve! erpiímere faífitaten» 
petmeft femp:-: boc nunci cócedíf.p^ aute5 fimulatío oceda^ 
jupja.ca. 15.qj íbí íuiTít oeue famnelí faceré fimulatíoné oí^ 
cls.vítulum oe arméto tollee tn mana tna: t oícee ad imoláduj 
eno vení.ípfe tñ non íbat pncípalíter ad ímolandu fed fímnta' 
bat I? vt nó occíderet eum fauLnaj cu oe9oícít eí Q? íret ín betb" 
kérndíí.audíetenís faulí itcrficíetme.'ítunc íafl¿teí oe9 face 
re fimuíatíonc.Iícuítergo mícbol boc faceré coj b:ct paré cám 
f.nc mo?eref 06 vír fune.CT/Cnj auté arguebaí g> mícbol pec^  
cabal eo q? volebat figníficare qj oó efifet ín lecto cum non ect. 
í5émq>nonpeccabat:q: mentirínó fe babee taj Determínate 
ín reb^ ficut ín verbíe.ná verba nalía lígna funt co:ú que ín aní 
maocípíunf vtpM.períbermenías.opónes auténó funtoate 
adfigníficandúííceptus'.ídeo cgq? alígs pallíet oceptuj per eicte 
rio:e6 opones non menfif vel faltej non peccat lepe: potílTíme 
cum opones octeríozce finí fignaequota'.tnemo oebetputare 
fuffícíéter collegíííe íntéfioné a!ícui9 tx opere:q? q6 alígs erífti 
mabít factíí ad vnam íntétíonéralíue eicíílímabít ad aíterá.fec0 
aaté eft ín vocíb'iqz funt figna vníuocau'deo qñ quíe ocepít có 
tra id qó vocee figníficát femg mentíf . í cum o! q> babuít inte 
tioné oecípíendí mícbol íópeccauít.oómqjnó ítatrqiípfa vo 
kbat oecípere mínífiroe faolísbabés fufiá cámoecípíendí.Si 
Vero ad nocendum eís eét oeceptío petm elíet cum fraude.niic 
auté mícbo! jjficíebat alícaí q: cóferuabat vítam oauíd B íftaj 
fraiidé:tnemínínocebatq2 nonpíudícabatíurí alíenou'ó tV 
He poterat oecípere.CSd fedm qn arguifq? verítas ím pbm 
non fo!ú confiftít ín verbís f5 ét ín operídeo fimulatío petm eíí. 
^ñdendumeílq? verítas pwpííe nalítcrcófiftítín verbísrga 
ílto funt figna oata ad ocepms ejcpiímédos.t cum métírí fit ín 
faifa repñtatíone fiue babítudíne figní ad fignatum ín eo ppzíc 
erít mendacíu ín quoeíl ^ pzíc ejcpjefTi'oconceptau.^  qi ín ver 
bis eft nalis ? p p m crpíTio íbí erít jjpzíc mendacíu í verítas: 
^ónes auté non funt oate ad fignífteandú cóceptu9:fed bofes 
íntroducut eí vfu vt cópzebendant oceptíones mutuas p opuj. 
nammmoia!ib9magfscredíf operíqp fcrmonííujcta brillo. 
io;ttbko|2.1 .c.ob boc ergo nó folus oecuít boics recte fe babe 
5*2 ín fermone ad figínficádu verum vel falfnmtfed etíá ín opa 
ttone.iobbocpbsoícít verítaíéeé babítumedíuj círca opa^ 
tioncs 1 verba: fed nó eqtialírer peccaf ín íílís.ná cum aligs ín 
Verbo aiíter eicpjímíí q§ cócepít femp agít íníuríaj ípfi verítati 
cum voces finí nalíter ozdínaíe ad figniíícádú ^ceptuerídeo ét 
J n e^dsciú tió vergeret ín oánuj alícuíus peccaíu efbficat efi ín 
íocofoxam m i íti ogaiíone vel babíw ejeteríon' ülíae fignífi-
üio. 
fi,opio 
onfmosalíop.Sí ergo nó píudícef alícuí ín fimulatióc peccatú 
nó cll.^flud aút fatís apparenq: oe9 ín nullo cafu íubel velcó^ 
fentítmcdacíuj.fimufatíonc tri i afíquo cafu ^cedít:-? ín alíquo 
vetatXum.n.alíg9p2o íullacá fimularvituperabílísnóefl:^ 
ínbet fimulatíoné vt pj fopza. 1 tf.cSí auté non bj cám fimulá/-
dt .fcd efi ínpíudícíum alíojujrvt figs per fimulatíoné babítue 
ve! operís velít fibí .peurare aüquam oígnítaté ve! lucru? q 6' 
cun(^cíípertínens:fiper fimulatíoné boc agatpeccat:qí píudi 
cat íurí alíenos ííío modo vítuperaf fimulatío.fic eníjeft ín bf 
poerttts quosicpsredarguít :£Dat.c.7.oícens.attédttea falfis 
jjpbetís g veníunt ad vos ín veílímétíj ouíu5:íntrínfec9autem 
funt lupí rapaces.mícbo! amé babuít ínfia; cám fimuládírídeo 
non peccauít. (XDífit aut fau! apparíto^es g raperét oaaíd).í. 
mífit a!íos mínifiros vt raperét 06 oe oomo.-z oícunf apparí^ 
to:es peones ve! ejcecutojesíuftítíe.boslt mífit v i oucerét 06 
quafi reü alícuíus crímínís mádato índícís. (DOuerec a!í 
quisquarenuncfaul mifítapparít02es ad rapíendú oauídtq: 
fupza íuflferat q? míníílrí obferuarét oomurt nunc mutauít fen 
fentíá.(rTRñdendo5 qj boepotuít faceré fau! pp ouo.pmo quía 
putauít ínfuffícíenté cuftodíá elíeifi folum míníílrí fui obferua 
rent powá:q: pofíet oauíd per alíquá fraudé fugere ficut factuj 
efi. vt ergo noc que eft apta ad facíendú malnm nó eífet fibí oc 
cafio fugíendí voluít v i ímedíateeum oucerétn'deo mífit appa 
r í tows.CScéo pt oící q? I? factíí é pp íngetudíné cordís faal'. 
tátíí.n.ófiderabat moKé 06 cp nuq^ credebat eá políe vídéríó I5 
feíret vallatu eé eus minífirís fuís Í crederet qp i maeeuj poflfet 
occídere:tn adbuc íngetum coi íuú nó fifiebaí ín bac fententía. 
fed íuífít vt íílíco ouceref ad eum.t fie occíderet eum imedíate 
fi vellet: vel ípfe ín cufiodía íua referuareu'deo eííá fi nulla alia 
caufa ftriffet'.fola tnqnieíudo cojdís faulís eraí ad boc cá. 
<CQ«2retur vUeríusquare fau! volebat nunc pnblíce occíderc 
o3níd.nam fup?a conat9eft per oílTímulatíoné íllum occídere:-: 
nun# aperte eum potuíííet máífefie occídere:nunc auté aperte 
Hibebat íllum occídí.(n*Rfidendu5 efi g> faul tímebat nímís oa 
uídíideo oefiderabat íntéfe eins mozré:-? qj erat ardens ocííde 
ríumpjeponebatíllud bono2í fuo t fame.f,non curans anín 
ejrecutíone buíus reí ínfamaref velnomoum tamen cófequerc 
tur oefideratum a pncípío.tamen q% fama fuá erat fibí cara vo 
luílfet eum occíderc per oíífímulatíonem vt putaref egífle no 
lens.t fie fuít pmo qn arreptnj a oemone mífit lancea ín efi pze 
ccdentí.c.ct qi fie nó valuít per ^míflfioné vtríufq? filie cona^ 
cus efi tradere oauíd ín man9pbiliftíno?.e.c.fic aui ncvprecit 
oefideríú faolís:f5 potí9 ecótrarío.pfperabaf femp msgís oa" 
«íd'Z íímebaíetifau!:ídeorurfasconatusefi cófigere lancea 
oauíd cu a oemone ampcref,f5 nec fie valuít.s.ín Ir a.euacua" 
tís ergo oib9 fraudíb9,r macbínamentís faulís cótra oauíd qz 
adbuc oefideríííoccídédí illu nó ceífabat fs quofídíc augebaf: 
p:epofuit ilíud famc % bonou':t oííf ínmít pala oceídere oauíd 
cum oíffíderet per fraudes íllum oceídere políe. (£t refponfuj 
eftep egrotarctoídeft veníentíbus apparíto?íbus refpondíc 
mícbol q> oauíd egrotabat.^jefupponenduj efi aút q? mícbol 
oucit apparítoies ad lectum t oemonfirauít eís fimulacb:um 
oauíd íacentísrt cum íecur capje palpítaret f m ^ofepbum ere 
dideruní veré q> íbí íacereí oauídmó íamé aceefferunt ad ooz^  
míenté:q: nó erat eís oubíurn quín íbí elfet cum efiet íllud fi/ 
mulacbw nímís erpwmens verítaíébomínís oozmíéiís.Stía 
qz mícbol pzobíbereí eís tangere oauíd:-! ipfi ^ ppter rcueren/ 
cíam illius nó tangercí:qí erat filia regís, ( tüue re t alígs 
qiío erat venlimiíe cp oauíd egroíareírq: nuc ípfe venerat fu/ 
gíens oe oomo faulís:? íllíco milfi fuerát apparítoies pofi efi* 
ín tam bimi auté fpa río nó políet langueren'ó nó erat refpon^ 
fum mícbol vcrífimilc.(CRefpondendú efiq? verífimíle fuít 
languere oauíd:alíogn mícbol non refpondíffet fie cu? i oibus 
bíspwdcnterfe babere^potilíimeqjlj ípfa putalíetboc efie 
verifimíleifi non elíet aliqualr verífimíle non credidííícnt ílí6 
nuncí} faulís nec^  ípfe faul.vtrícp tamen crediderunt. &e nun^ 
cílspatet quía ipfi refponderunt faulíq? oauíd egrotaret, De 
fauleaátpatct quía oííítqjafferrent oauíd ín lectó. Síautem 
nó credídiííet q? languebat oauíd nó oíeerct q? adduceréí ín le 
ctoifj al vínctíi oucerét.fuit ergo verífimíle boc omníb9XDo 
dusautemeranquía mícbol non oícebaíq? oauíd languebat 
alíqualoiigaegrítudíneadquamcjcigereturq? eímulíís DÍC" 
buoelíei ínualídne.íed o í c M g> ncuúer cucníiíet eí aliq^a 
t 
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fmtttatto mo:bí c|6 veriíimñe crat. f. g> B tímo:é íncídíflet cí aíí 
quod mo2bídu:lkut mnltí p tímozé effícíu tur bar batí fabítoiz 
íam repertú cft ín oieb^noftns aíí qné fm'fle factuj fubíto canuB 
per nímtu timoié íngloziatíoís cam imediate ante boc cét iuuc 
nis t níger capiüos.íra ergo alíqua feb:í8 potuiífet arrípcre pa 
iiídeittímojevelaííadfiriiiíerpptercióoccídílTct i lecto. 
(["Qacrcí víterí0 quare non rndtt mícbol qp oo2míebat oauíd. 
m Re poteraf g fimnlacbzu pofitú ín lecto fignificarí bomo oo? 
míée IÍCUÍ bomo egrotáe.C'Andendü eft QJ mícbo! non riídít 
boc.qj non erat vgrí(imí(e,nl osaíd ante boc faerat qfi ín moz 
tie artículo ««'ffa ad fe lancean ob boc cócíto gradu fugerat ín 
oomú ru35.n6 ergo crac veríítmík g? taita perícula eu9dé8:que 
tñ nó penítne euaferat ín lecto íaceret tanqp nulla eú cura moz" 
dere t .^©! ergo I? rndiíTet mícbolpmalTcni fraudéelfe^ íng 
fiuílTem lectó oep:ebcnderef falfirae.^té non oífít 15 vt ma^  
gis oceultaretur q6 voIebai:q: fi oíííífet cp DO?míebat:oato cp 
cét boc vcrííímíle ímedíate acceíísflrent ad eu5 nuncíj vt eum ra 
perent nó curátes op oojmíretXum aut oí g? egrotabatrnó ac^ 
cederent ad euj ^pter egrítudíné t fíe celaref frauj.'Jtc oferum 
fuít boc:q2 6ato q> nmdi faulís non accelfífíent ad llmulacbzu 
Danídcum Díceretur eís Q1 oo:míebat:fameii fan! íllíco mítte^ 
reí vt oucereffie nó baberet fpatíum fugíédíXum aút rnde 
retur q? egrotabat credídít mícbol cp nó curaret mítfere rnrfus 
pzo ilfo puráe q> tu? egrotaret fugere nó poffef.í fie oaref loe9 
06 ad fogíédií Í eépus magnú.q6 non fieret oícto gp oo?míret. 
CT Sn mícbo! peccauerít oieédo 06 egrotarc. Oó. z j t 
T t H U f* v'ter^ &n Mitbd peccauít etcédo gp egrota 
r t T l 111 ret oaníd^ííge rfidebít gp nó peccauít mí'' 
cbol ponédo fimníacbzu ín lecto ad figníficádu g? egrotaret oa 
iiíd.ergo ex eadé cá oíccref g? nó peccauít oícéS in«m egrotare: 
qz ñmt pmu fuít ad eruendu a morteoauíd;íta 1 k tm . iCKñ ' 
dendu? eft q> nó eft fimíletq? pmum fuít Cmulatío que eft ín re^ 
bus cu verítasoccultaf galíqua pallíatíoné.Scóm fuít eí^ífío 
faífiratís t métirí.cccultarí auté verítatcmultonés licitó efl vt 
fupM fuír oeclaratu c^piímere autem faliitaté nun^lícetrquía 
pjfmamínterdumnon efl mendacíus.fecundum autem femper 
tft médacítim.^dco oícendum g? cum mendacíum omníb9mp 
díe fit íüícííú peccauít mícbol mentíédo bíe.fuít tt? íftud menda 
cín; iblu peccatú veníaíeiq: fuítoffícJoru3.Cad vtilítatc alícut9 
•2 ínnulli^píudíci^qjquáto vtiliíasque.pcuraf permendacíu 
ma 'oz eñitáto efl minos culpa médaci;.cum fuerít íflud menda 
ciúp cuitada mozteínocentís fuít paruul petmmon tñpót tolli 
quín aííq6 fuerít.'Z I5 peccauerit bíc mícbolmó tñ toUífán aügd 
merwerít apud oeu:q: cum petó veníalí bene fiat mererí.fec9 I t 
cü moKalí-Síc ps oe obfleirícíb9egfpií que g médacíu euade^  
re fecerút oes pueros ífraelitap quo^ íuíTerat pbarao ín ípfa 
tus effufióe necarí:? (\z obíletrícee nó necauerút eos mentíétes 
D^benefecít íllí8 vt pj Sto.c.iJ.benc ergo fecít oe0obfletrící 
bujií qz timuerut obíletrícee oeu edíficauít illís oomoe.Sícct 
fuít ín raab bíerícontína que abfcódít ouos erplozatosee ífrac^ 
lita? ^ ofue.c.i.'í p médacíu fecít illos euaderergg q6 benefecít 
lili oe9 Í toti cognatíont fue ínter ifraelítie ^olue.c.ó.nam ípfa 
accepta cíl ín vrozé alpncípe tribu íuda. f.falmó: t eic ípfa oígna 
tus eü oefeédere faluato: vt P5 XDat.c. 1 •mícbol aút fimírr bp 
nuj fecít * cr bono 3elo:íó 0Ó3 c cp meruít, CQaeref vite 
ríue cíí obfletríces egyptí peccauerint veníalíter 1 raab bierícó 
tina t mícbol:cuíU8 earw fuít peccatú maíue.C"Bndendú efl gp 
1 ad bocpfuppont 03 oe petó veníalí:^ fícut in moitali efl oare 
I pctmmaio?í6'zmíno?i6CÚlpe:íta¿tiá m vemaluljmillú venía^ 
' le ét mai:ímu3 accedit ad quaíítaté culpe CU3 aliquo moualí etíá 
• fifit mlnimá:qj ficut cíl in lú'.ibuc qrteunqj altqua le ejecedunt 
fm fpémúpole tft índiuíduü vní9 fpéi accede re ad per fectíoné 
ídtuí dui alterí'fpéúl? vntt5 fit E^ctílTímú ín fuá fpecíe 1 alíud 
pcrfectílfímíí ín fua:ficut bomo íperfectíflimTít epcelíétio? leo^ 
ne pfectifTimoXní0 Mtío efl:q? ídíuidua oiuerfa? fpérum txee 
dunt fe Icibíláííaliter cum quclibet ípéeaddat gradu pfectíoní$ 
eéntíalíe ad altera fpém.ínter ídíuidua tñ eiufdé fpéi efl ineqlí^ 
cas pfectióíe falté accnta(r:íta g I3 nulíü petm vétale fit eqle ali 
cuí petó mo2talí:tñ veníalía noXút iter fe ineqlia:vtpote cja 
métíí officiofe é petm véíale^fi tñ métiafj) oetedédiS reb^mat9 
petm é ql fi métiaf ^fédéda víta:í vtrúcfe é veníale t ojTícíí)^  
fú.^e 15 latíffime ocm é ^ o^.cz.vbi pplite fueft íe% rlé ad cog' 
fcendú oñam mendacíojz ín magnitudine t paruitate culpe.po 
fuit ergo maíue vd minué effe médacíu mícbol $ obfletricú 
vel raab.De mendacio át obfletrtcíú t raab ín cóparatione mu 
tm pec la rg iú3o iuu* iA.q? mam peccauerit raab $ 0^ 
fletríces.nnnc autem reílatoe cóparatione médacíj mícbAi 
Vtmncp. (Obbm pmo oe cóparatióe médacif mícbol ad nh^ * 
trices q> pót eflfe médaciu oíTicíoiu3 minué ouplhf.intéfiMp , 
críéfiae.mtéfiue gdem q: per vnuj mendacíu pót .peurarí m •] cbo!?1 
bonu? qj p alte^tvt q: per vnum conferuanf res 1 n aiiq£l ^  «iiV? 
enéfiue auté médacíum efl míno:ís culpe. ínquatum per vím C9to o f 
^curaturbonujpluríúit per alíud bonnm pauco^cóparanT ^icí 
pmo modo médacíu5 mícbol Í obfletricú efl equaleqaantm flí 
aligd:tquátumadalígdíncquale.eqnale qámqz obftetrVPft 
pmédacíam eaufaueruntmotté paruulojú ínnocentu.micboi 
quocp eiccufanít moné oó qi erat inocé8.crat át ínequale ouá 
tum ad alígd:q? I5 obíletrícee oceufauerút moitem mnocemvtñ 
íll í nondum erant virt boní nec gcqp .pfeceram popub.micbot 
auté ercufauít moué oauid 9 non foIa5 erat ínnocés-.fed ét erat 
Vír bonus 7 nímís vtílíe populo.ípfe ení5 cripucrat totaj ífrael 
oe manu pbílíflínow; peutíendo goliatb fupw.c. 17^ pter boc 
egredíebafad oía bella ifraelíta^ií^fperabaf negocíuj ínma 
nu eíuj.'jín boc ergo valde epccllebat opus mícbol opa obfktri 
CU3 Í Dñter mendacíu? eíus erat mínojíe culpe qg médacíu ob^  
fletrícum.©!' auté cóparetur ejctéfiue vtrunc^ médaciutn.bicé 
du5 cp médacíum obfletricú fuit leuíozíe cu'perco qp ípfe p mé^  
dacíum fuuplunV.pfecerunttmícbol auté vni folí.valde enim 
^ magna multítudo paruulos iTraelita? faluata efl per me'dacíu5 
[ obfletricú que ais pcrí)irct.ergo médacíum obfletricú erat mí^  
| nusíflomó-CScdíunc oíccf cum médacíj obfletricú eflet tnhk 
i mínojisculpecrtéfiuetímendadúmícbol eéímínojíeculpen 
j tenfiue.qd erat fimplr minozie caIpe.C Rndendú efl q? bíc nó IRíifio, 
pt fíerí.ppíía cóparatíoreo gp é eguocü 1 í CÍJUOCÍS nó certificad 
ejccefus.póe tú aliqua cóparatío fíerí:l3 larga, verbí gf a.vt ligs 
oíceretoe Daob9boibu6 quíe fit albíoaeíTet cóparatío invní^ 
uocotq: vniuocaf eís albedor^ tune pót notifican' qultum gíiV 
bet íllozu5 etcedat alíum.póí tñ ínierdu5 fierí cóparatío ín eg/ 
l uoco.vt fiquí8quereretoeouobuebomíníb9quom5Vnu0eét 
í albu9,ralí9níger.an ífleeétmagísalbueqj íllceét níger.? túc 
' eft cóparatío ín equíuocoiqznon eguocaturvtrícBalbedo aut 
nígredo.fed vnt cóuenít albedo t alterí nígredo.non pót ergo 
nunc oírecte notifican* quátitas cjcceflueifed poterít índirecte. 
verbí gratía.accípíédo albedíné vníus t fcíédo graduj iméños 
nísítacclpiendonígredínemalteríus cum fuísgradibusinté/ 
fionis.f! ille qni babet albedínem efl albne ín.2o.gradibus:et 
ílle quí efl níger b3 nigredínem ín.i 5 .gradíbos.fcióm efl gp i l -
le efl magte níger $ ífle fit albne.íta ergo erít bic:q: compa-
rare alíqutd q¿ eíl ertenfum t alíquíd q6 efl íntenfum ím ma 
gis t minué eflcóparare ín egnoco.alíquo mó tamen potenv 
mus reperíre qd illo^ fit melí9 vel magíe iculpabíle. verbí gf a. 
ft alígs p médacíu liberet vnum bominé a mozte:? altus p me 
dacíum liberet bona onosú bomínú a perdítíone.pmú efl ma^  
gis intenftue fimplr tamen loquendo meliuB efl vnú boiemín 
nocenté a mo«e eruere crípere a perdítione bona ouo? bo^  
mínú.poterít aút acodere ecótr aríoXq? id qd efl maíue ecten 
tiue fit melíue fimplr: vt ñqe per mendacíu; erenfet innocenté 
amone.? aliñe per mendacíúeiccufet a perdítione bona oíum 
I bomínú quí fnnt in eodem regno.lWmú efl maius íntcnliue. 
t Sc6m efl maíue eítcnfiucfimplr tamen magíe efl merítoííu 
I conferuarc a perdítione bona oíum bomínú quí font ín eedé regno qj liberare a mo:te vnú bomíncm innocenté. Sic aatej poteretbíccompararcnam oauid erat melíoz« vtilío? regno 
^ ífraelqj.io.veljo.oeparuulíequoe liberabant a mo:teob^ 
íletriceeegfpííoaúrídeofi rolum.io.vcl.jo.eripuílfent a mot' 
te per mendacíum fuu obfletricee egf ptúmagie fuílTet crcafa^  
bíle mendacíum mícbo! q§ mendacíum obfletrícúiquía oauid 
plue valebat ^ to.vel.jo.paruuli.? etiam fi elTent vírí ficpj» 
j . i .ü.c. 1 S.f fiue medía pare cíe nobie cecíderít nó fatís cura" 
bunttquia tuvnuspzo.io.mihbuecomputarie.boc ení30ftit 
3loab.Sí ergo oauid computabaf pío. lo.mílíb9 tatú meruip 
fet qoí líberaret oauíd a mozte ficut quí liberaret. lo.mílía w 
roiü oe popularíbue.$í ergoejciflímemue paucoe fmfle par^  
^ uuloe liberatos per mendacíum obfletricmoícemus futfle m»'; 
t nuepetm mícbol $ obílemcum.fi autem fuerunt valdemoiti 
| mínus petm elíet obfletrícum mícbol.Quíd autem bozu 01 
cédú fit oubíú efl.eatíS tñ v* 063 cp fuerít maí9pctm m™0"» 
l oblletricú:eo3> ífrlíta? maíímá multítudinc obuetri«5 a rnw 
l te liberauerut.qécollígíf a o . c . i . f . b ñ g f e c i t o e 9 o b ^ ^ 
?ícreuítppre9foitatufcBeflnímí6j.pbocq6feccrüntobJ^^^^^^^ 
i cee mentíédo ífrlitie ppfe creuít nímietqj ""IIu.6 0 t S S ? 
líepccídebaf^íawicífiequarrpponderarétbpnu^^ 
0 * 
t 
t 
t 
r vn9 gfc t bonúextéñóie ex alia rdínquédú efí arbitrio boní 
l ír í pzudctíB íHo^ maíue ve! mínu$ iudícct.nam agíbília 
humana bnt índíffínitam cJía? ínter fe ppploree ptícularítates 
«í pj.i.átbí.círca fíné:relmginr arbitrio boní víri Determina^ 
re oe i!!1*3 ntc Pr ^ arí íejr.ió 9n(ío.2.lgíbí.n5 pofuít oetermína^ 
n'oné ímedíate ín q eft vírtue:!] oirít cp medíu eíl ülud in opa^ 
nóe q6 fapíée.í.vír pzudée óterminanít.ná fnie íllojz ét fine^ 
hatíóe equalent oemóllratioíbneaíío^ín matbematicíe vt pj 
, ¡xtbi,(£&i átoMcrcf médacíu mícbol ínoparatíóead mc^ 
dácíú raabbiericótine nó ell totalíter fimíleiqj mendacíu raab 
fuítculpabiliusmédacíoobíletrícu vt oeclaratu efl ^ofue.c.i. 
pgmtn l^cpíftaouo médeciaprítofíderari oupííciter vel ex* 
téliue vel intéfiucSí enélíue o6m q> fuít minué cuípabile men 
dactü raab qz ípfa p mendacíu fuu líberautt a mo:te ouoe eicplo 
ratozee beb:eo|2.mícbo! autem Überauit vnícíi vírü.Sí át con^ 
llderef íntcfiueercufabílíue fuít médaciu mícbol:q: oauíd erat 
melio: t vtílioj populo ífrael $ glibet oe illíe ouobus eicploza^  
í02íbue.S$ túc oíceígdíílojz efl fimplr cuIpabiliue.Dóm q? 15 
c gfí cóparatío in equíuoco.fícut.6.oícebat.tn pót aliquafífer co' 
í gnofcí.t erít modue.f.fi oauíd g erat vnícue erat melíoz populo 
I ífrael illí ouo víri vel ecótrario.nn oóm eíl cp médacíu mú 
cbol fuít ejccufabilius cj§ mendacíu raab:q2 oauíd pualebat illíe 
I ouobue viríe quoe erípuít raab a mo2íeíímoét multíe alije v i ' 
s ríe pualebat:q2.J.2 .li.c. 1 S.oí.tuaút P20. so.müíbue cópuraríe. 
í 3té babuít aliquá cá3 mícbol ad erípiédú oauíd quá nó babuit 
j raab ad erípiédú viro8erp!o2aí02ee.ná oauíd erat marítus mí 
cbol qué ex lege oeí tenebaf oüigé fug oée boies cú vír t vxoz 
¡ lint vna caronó oebebat fe crponere gbufcüc^ piculíe ^ p vita íl 
líus faluáda.raab át nó erat obligata adalígd ouobuS víríe er^  
p!o2ato2ibu5:potíiríme cú ípfa fine culpa potuífleteoj^dercad 
nT02té:q2 cráí boíles patríetfj noluít eo; .pdere.^íé mícbol ob^ 
figabaf Defenderé oda mostec^túpoírei:q2erat tnnocée.raab 
átnó oblígabaf erípere eicplo2ato2C8 q? nó erát innocétee.na? 
Ij ím oeü ínnocétee eént:q2 erát míníflrí bel!o|2 oer.tn $m leges 
poíítía? erát reí mo2tíe.non ergo oblígabaf eoe occultarc raab 
m eénc oígní moíte fm legé bíericótíná q2 ad pdendú V2bé ilíl 
venerát.ejccufabilíue ergo fuít petm mícbolq$ mendacíu raab. 
(fiurfuftfcmifitfaulnucíosoÍMefupponédú eílbqjnucíí íflí 
íntroíerút ín oomú oauíd ? oírerút regí cp egrotabat 06 q? v i 
derút fimulacb2U3 i lecto.faul át nó Dtétus ex ingetudine C02dí3 
funputásq?adbucrecedere polTet oómííit í t e ^ illo.cOt ví^ 
derét o5).í.ífli nucí! íuerút vtvíderétcertiíííme oauíd.ná fmí 
víderútfimulacb2u in lecto •znocurauerunt amplíus gfcrutarí 
an eét oauíd.Scóí át íuerút vt certe eognofcerét an ille eét 061 
adducerét e6,( Dicés afFerte eu ad me ín lecto vt occídaf. }t)oc 
Oííít q2 credídít vejz fuilTe gp 06 egrotaret:? q2 p fe venirc non 
poíeratiulTit vt falté i lectoadduccref:? 15 vt occíderef Xcp no 
oííTerreí'occílio eíue ad alíoe oíeejqi putabat fraude; fibí fíerí 
ej: mo2a.(£« át veníífent núcíj).f.ífli q po2íaturí erát Oauíd ín 
lecto ad faulé. (3nuéíú efl íimuíacb2ü fu p !ectú.)5tíá ^mí nun 
íi) limulacbsú viderút fup lectúifj nó Dep2ebéderút eífe fimula^ 
íbzü gn potíue putauerút eé od.íílí át fc6i inuenerút fimulacb?2 
Scj fcíécee cp eét limulacb|! ? nó 06."^ n quo fupponédú q? íflí oí 
fcoopernerút limulacb? vt ide educcrétfo6 ad po2tádú co2á re-
ge:? ablatís veflímétíe ínucnerut fimulacb2ú.í.lígnum illud ve! 
alígd alte? qó ponebaf adfimílítudinéoó íacétíe.cétpellce ca 
p ^ adcapui£í0).í.pellíe erat pofita loco capitíe qi fimulacb?: 
nó bébat capat vt poflfet redderc eífígié capílloppellíe át pofi-^  
ta loco capitíe capillo^ Hiqmj patétee enra lectí ferraméta ín^ 
díc9b8t.Sí átaccipíaf pellís ¿«cerutcali ficutaccípíunt plurímí 
bebjeo .^efl íenfue cp erat pellíe ad caput.í.fnb capite ílliu$ fímu 
lacb2í:ficut efle folét ceruícalia fnb capite bumano. 
(DUn feruí faulís q íuerút ad rapíédu 06 peccarent; Qó . 15, 
0*1% e P p t aIí39 oe 1 erul8 feutis & ibát ad rapiédú 06 
H**9**%,t v i vt mo2eref an peccabant.atlíge rñdebítqjnon: 
<?2 íílí erát meri e]cecut02e6 g tcncbanf obedíre pcepto regíe:? 
meros erecotoz non:oj ptee audíre:fed folu? ereg q6 iulfuj efl. 
fed illis erat íuíTum óucere oauíd ergo nó oebcbát ipfi indicare 
an rectc fieret fs folú obedire.C^ñdendú efl g? íflí peccabant 
^ erant fautozes crímíníe ? ínftdiarum contra oauíd vt place/ 
J^t regí.? cú 02 cp erát meríej:ecut02ee pót oupííciter riíderí. 
uno modo gp non faciebant tanqj e]cecut02ee ? iperatítlcd ma 
gis faciebantec oefiderío vt complacercnt faulí.fcíebantcní qj 
mi oefidcrabat nímíe occídere oauíd:íó vt íflí venírent ín gra 
«atn regís fponte operá oabant vt l> facerét.fic.n.pj oe ooecb 
mniiQ gfponte renuncíauíc fauli oe oauíd.náJ<c«23*^.oé9 
aduerfum me coníuraflie:? non efl g renuncíet míbí.marte cu; 
filius meusfedue íníerírcú filio ifaírnóeflg vícémeam ooleat 
ex vobie nec g annúciet mibi. z 02 ímedíate g> rñdit ooecb ido-
meue vidi filíu ífaí ínnobe cumacbímelecb.ílle.n.nonoij:it íbf 
tanqg cópulfu6:q2 faul non ingrebat ab eo:fed oíjcít vtcompla-
ceret regí.Símile ét fuít oe sipbeie.ná ípfl venerút ad faule? oí 
centee oauíd latitat apud noj ín locíe tutílíímíe.nunc ergo ficot 
oefiderauít nía tua vt oeícéderee oefcédemf uj át ertt vt trada 
mus eu? ín manus regis.jf.ci j .vn oauíd conqueflus efl femel 
íaulí gp bofes íncitabant eum contra fe.j.c.2 6.tñ oñe incítat te 
aduerfum me od02eí facrificíu:fi át filij boium maledicti font & 
in confpectu ofíi.lic ergo erat oe íflíe feruÍ8:q2 non faciebát fo-
lum \y tanqg íuflfr.fed vt fponte operantes contra oauíd .ppter 
laulé.? tune nímíe grauiter peccabant.Sí autem oicatur 9 iHí 
erantmeríerecuto2e8.f.q5nonfaciebantI5fpóte:f5vt íperatí a 
faule.Ddmeflqjadbuc iflípeccabát^qpnóíta grauiter ficut 
pmo móXú vero 02 gp meroe erecuf02 non o? íudícarc ve^ efl 
Gandiendo ptée ? fniando.05 tú penes fe indicare oe negocio 
fibí iniuncto an oebeat íllud ereg. ná fi mandatú errojé intole/ 
rabilé contineaí no 05 merue eicecuf02 obedíre.peccabft.n.fip/ 
pter atíquá cópullioné obedíativipüte li pnceps ve! íudej: íube-
ret alícui erecoto2í gp occideret aliqué q2 non vult oare fibí oía 
q b? ve! q2 non maledirít oeo non tenef obedireifed potíuj ípfe 
05 fuflínere mo2té qj íulfa eceg.fic.n.fui faulís femel noluerut 
eí obedíre q? íníuíla mandabatnot02re.f qfi íuííit q?occideret 
oés facerdotee oeí fine cá.ná nulíus voluit eos rágere:f3 poflea 
ooecbídumeus trocídauite08.j.c.21.fiectiá XDaurícías cu le 
gíone rbebea noluít obedíre pcepto iperato2Í8 qrl iulTit eí colc-
reídola? comedereDerancíificatí8:ii35 túcmozife pmifenmf 
? trucídarí ín medio alío?ímíniflro2U3 íperato2Í6 ne H facerent. 
qúcnncp ergo pceptum comíneí mamfefle alíqó crimen quod-
cuncp ilíod fií non tenef meros ei:ecut02 obedíre.fi ante manda 
tom iuflum fií 05 obedíre fimpliciter.Sí vero fit oubíú nifi ní-
mís ofeiétia remo2deat excmtozé pp auct02ítatc íubentís:o3 íl-
lud eiceg.bic át manifefle cognofcebát oés feruí faulís oauíd eé 
innocéténo cu; fufcíperét pceptü faulie corra cum fufeipiebant 
adeceqnendú alíquíd q6 córínebat íntolerabilé erro2é:tó pee 
cabát. CDíP't faul ad mícbol.DSubíntellígédú efl gp co; noneij f 
faolís repererunt fimulacb2um ín lecto videntes fe íllofoe retu-
lerút 1? regúg vocarí fecít mícbol vt oe \y redderet róné. (Qoa- f 
re fie ílíufiílímíbO.f.facfédo íimulacb2U ín lecto. (5t oimífiílí f 
ínímícum meum vi fugeret).f.cum potuiíTee retiñere oauíd vt 
moíeref oedíRi eí íocú fugíendí.ouo fecít l> mícbol oe gbus có ^ 
queríf fauLp2imú erat qp pmífit oauíd fugere.? Boicit fauLoí-
míliflí ínimicú meum.Scóm erat gp pofl receff a; oauíd mícbol 
pofuít fimulacb2Ú ín lecto vtfallerenf íllíg inquirerét oauíd:? 
oe íílo oícit.qre fie ílíufiílí.íílud pmu folú vocaf illufio.ná fcó; 
qjcg cederct ad offenfa; faulísrtn nó erat illuíio.p^ át poneref 
Bmulacbm erat íllufto:q2 fie oecíperef ípfe ?cé6 feruí fui.oijcit 
át qre oimífit ínimicú foú.ná erat faul ínimícue oauíd vr p; p2e 
cedentí.cf.factue eíl faul mímicos oauíd cunctíe oíebus.cít f 
rñdit mícbol ad faul )noleb3í mícbol fatíffacere p20 fe ne ví^ 
deretur in culpa cótra píem. (Quía ípfe locutue efl míbí ofmíf- f 
te me).í. oauíd mandarnt míbí cp oímítteréeú.f.q? oeponerem 
g feneflram. (Slíogn ínterficiam te) .í.fi nó oimíferíe occídam * 
te.boc.n. verífimile erat gp oauíd timene íubcret vs:o2í vt oímít f 
teret cú fnb interminatíone mo2tíe.5n beb2eo bf bic.(Sd quid f 
Vis vt ínterficíá te.) 3ín quo ínnuíf gp oauíd oíiífiet mícbol gp 
oímíttereteo;:?cp ípfaalíqlíter rennuífiet. ? túc oiicít et oauíd 
ad gd vis vt ínterficíá te.q.o.fi non oímittíe me ínterficiam te, 
ad gd ergo víe vt ínterficíá te.f; ad idé redít cu; If a nf a. u . 
(DQueretaligsqúo mícbol non rndítfaulí id qóoébatrñdere: ^ 
f3 mentíta efl.babebat enim P20 fe cóueníenté rnfioné.ná cú oí- _ . , 
jcít eí pj cor illufiflí mibúfic poterat oícere gp non erat illufio qz P2 tnicboí 
non fiebat ad illodendú:fed ad conferoádú vita; víri fuíXum íterrogata 
vero oirít faul quare oímififlí ínimicú meu; vt fugeret:poterat a .p2!jiur 
rnderc mícbol cp B lícebat eí q: erat vír fuue ? tenebaf eú oilí ^ " l ^ ^ L 
gere plufqj pfem ?oée alíosrcu feríptura oícat tieñx. i .pp bác tl,6c 0° 
oímíttet bomo pfc; ? matré ? adberebít VJTOÍÍ fue ? erunt ouo niclíí rüné 
fnjcarne vna.? ficut ti02 oe viro reípectn femíne:íta etíá íntellí Veram. 
gendú efl oe femína refpectu víri gp ocbeat oíligere virum fup 
omné bomíné.nam vír capot efl mulierís:? vír oilígédo v>:02é 
fuá feípfum oilígít vt p; ad £pbe.c. <; .íta ergo eccntrar ío vxoz 
oilígendovírúreípfamoiliginf; tenef glibet adoilectíoné fui 
fpfiue pluf($alicuín6 alteriuefioe patrie fiuematríe.ergo xxot 
05 oíligere vírom fuper pzem ? matré.? ^fir magíe o; oferuare 
^ímualReguin # ^bulenfie, S 
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Of mícbol 
nóneganíc 
fe fcíre 06 
eé ínímícú 
faulíe. 
G'añíío* 
IRiífio. 
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"Anlio mí/ 
cbo! foít 
Vifímílís q 
ad vm$ 
té limosa 
tóie pfís í! 
tñ quo ñá 
pfadít itelT 
ciu faaíi'ivr 
ñ adacria 
vítam vírí c| patrie Í matrís.fic ergo mícbol conferaando v i / 
tam virífaicontra volutaiépzís fui?mádatujnóínferebat eí 
íníuná qi vtebaf íure fno.(DD6ni tñ q> mícbol noluit fibí rfi/ 
deretq: ífta rfifio q§CB eét íurídíca erat oura •? cafciic^ pzí ét no 
írato vídercf íntoleráda :pcipac cú faul eét aío ocítatus z babí 
ta parua occafione otra filia puníuífiet cl.ífta át magna occafio 
erat-.íó h mícbol babníffet verá z íurídíca? nífionem verba tíí 
fuá quodá mendacío collozauínqz fie eí erpedíre vífum efi. 
CTQueref vlteríueqre mícbo! non rfidit alíter.ná faul oicit qre 
oímífifií ínímícú metí vtfugeret.potcratátíparfidercq7 nefeie 
bat eú eé ínímícú regía imo putabat eé cariííimúi'Z pp 15 eú fece 
rat genes fuú.fi át cognouíflet eu eé bofié oetínuiflet,C ^"dé 
dú efi q? mícbol nó putauít bácrñfionéeé verífimílé.nam faul 
erat ínímicus oauíd cú oícaf pcedétí.c.q? factus efi faul inímí/ 
cus oauíd oibus oíebus.monfirauerat ét faul ífil inímicítiá ín 
multis qibísconatus fuerat eú lancea cófigere. fepc ét eú írra/ 
tíóabílíbus pículís ejeponi fecítrt mífit feruos fuos ^ rra eú peí" 
pue nocte illa q mícbol oímífit oauíd.nó ergo erat ftfimííe mi ' 
cbol ignojaííe q? oauíd eét bofiis faul.ídeo fi fie rndífiet ecífií/ 
mare? f r a ^ C ^ ; adbuc alígsoícetq? poterat mícbol rfiderc 
íenefefuifle oe illís ínímieítíís.fícením rfidítacbímeleeb facer/ 
dos qfi faul oíjcít eí.quare coniurafiís aduerfum me tu 1 filias 
ífaí z oedífií eí panes z gladíú -tcriidit acbímelecb.qs efi ín oí/ 
bus feruís tuís ficut oauíd fidelistgenerregísmú bodíecepí 
ofnlere p eo ofim abfit a metne fufpiecf rer aduerfus feruú fuu 
rejbaiufeemodíín vniaerfaoomopjís mei:non.n.fcíuít íuus 
tuus gcq^ fup boc negocio vel modicú vel grande vt pj.j.c. 12. 
fie át erat ve? op íllc nefeiebat aliquas ínímíeítías effe ínter fau 
lem z oauíd. ^  rfidit íllud tanq§ verífimíle.ergo fie potuít rfide/ 
re mícbol.(DOicendú eíl q> ífia rfifio erat verífimílfs pjo acbí/ 
melecb fed nó mo mícbohquia ífia bofiílitas quá babebat faul 
ad oauíd non erat eic valde multis oícbus-.ídeo nondú manife/ 
flataerat ín toto regno.acbímeTccb aút babítabat ín vzbe nobe 
que oírtebatabv:begalaadinq femp moaabaf fauí:íó verífi' 
míle erat q) ífiud negoció ígnoíaret.fie mícbol át fceuserat q: 
ípfa mo:abaf ín V2bc pfís fui ín caria z feiebat oía que quotí-» 
diefiebantmearían índícabanfeí aminífirisregís:? peipue 
ípfe oauíd g erat vír eias reuelaret eí mala q patíebatur a patre 
tpfius eum Iciret fe oílígí ab illa, vn nó erat aüquatenus verifl/ 
míle ígnoMife mícbol illas ínimicítías.nolaíí ígítar fie refporv 
derenc rea crederetur. 
(EMn mícbol gp timo:é nó fuerít aufa ofitert verítaté. Qó.td. 
í f o t t P t P t í W vlteríusanpptímo^es mícbo! rnderít eaq 
IZCUMUl C I U I bfirbíc?nonaufa fuerítconfiterí ventaré. 
2llígs oícet q? non poterat timere miebohq: eú femína elfet nó 
erat eí pater fuusaliqnod malu; ínfiíctaras'.poriíTime qj caufa; 
íufiam babebat boc faciendí cum eífet oauíd vír faas.(EriRfi^ 
dendú efi ^ pjopter ouo nó refpondít mícbo! oírccte.f.pzopter 
verecundia t^pptertímojé. De vereeúdíaapparetq: quáqul 
ípfa plus oilígeret virú qg pzcmrtn q2 coza parre z publíce con/ 
firereturreplusoílígerevíram^patrem verecundúerat ípfi 
t pfí eíus.^ecít ét^pter timo2é.ná vcrifimüiter timere potuít 
moité a patre ve! eicbercdaiíoné aut aüá magna penam cuj pí 
elfet nímís concítatas contra oauíd.qé patet eceo qó fecit con 
tra filíúfoú íonatbá.nam faul plus oilígeret ionaíbá cg mícbol 
cú íonatbas efíet pmogenítus eius fucceífuruj ín regno vt patet 
fequéti.c.t erar gloziofus vír ínter oés ífraelitas ín opere bellí. 
mícbol aút erat femína pue vttlitatisrqz rfi rñdít íonatbas p20 
oauíd quare mozief gd fecít.arrípuit faul lancea^  z conatus eíl 
ínterfieerc íonatbá fequenri.c.a fo2tío2í ergo fi mícbol rndilfet 
fe eripuíífe oauíd q2 oíligebat eú plufi^ patre fuú cum eént ífia 
verba ^tumelíofa pater facereteáoecidi vel alia pena pleeteret 
quía femína erat.tímens ergo verifimíliter mícbol oedínauit 
averítate. CJÜoeret alígs an ífta refponfio mícbol eét ven'/ 
fimilís ad boc q? pater non irafceref eí.C^'Rfidendú efi q? mí/ 
cbol ouo fecerat z oe vtroc^ conquerebat faul. f.q? illuferat eí 
faciédo fimulacbíá:? q2oímíferat ínímícú fuum fugere»*Anfio 
át mícbo! erat verifimílis ad vnam parté:fed non ad alíam.fcj 
ínquantu oiccbat fau! q? mícbo! oímíferat ínímícú fuú verífimí 
liíerrfideretq? oauíd oíplfeteíoímíttcme alíogn interficíam 
te nam falfum efi q? ífia oíeta fuerint eo q? mícbol fponte oímí 
fit o5:fi tn ípfa rénuiííeí verífimíle efi q» oauíd oícereteí oimít/ 
ce me aiíoquin interficíam te.Sed quátú ad aliam parté oe illa 
fione per fimulacbzum non erat alíquatenas verifimílis rfiflo.i 
t^ oc fiue oícacur q> fimulacb2Ú faerit factaj anteq^ recederet oa/ 
stíd fiue pofiq; reafiit.nam fi pofiea factum efi oianífefiam efi 
9? mícbol faeíebat boc fponte-z non ertímozeiqnam non era» 
íbí oauíd g polfet eam compellere per tímojé moztís fi m ^ 
ar q? fimulacbzum factum fuílfetanteqp oauíd fugeret fi f^ -1 catur 
cbol inuíta boc fecílfet recedéte oauíd ríllíco abítuíiifet fitiiiSL 
cbJÚ oe lecto.f? religt íbí quoufc^ vencrunr mmíílri regís z o?' 
lufi funt femel p ílludcrgo nó faciebat ex íímo2e.3íré adbuc m« 
íus q6 bfc fecít mícbol fait q2 veníentíbus nuncíjs regís vt ra 
perét eum rndit cp egrotabat: z fie regí relatum efi vt p j ¡n If a 
boc tn non poterat fierí eí tímo2e: fed zx. volanrate fauendí oa 
u í d - C S j alígs oícet q? mícbo! polfet refpódere q? ifia oederat 
eí oaníd ín mandati? z ípfa iurauerat íllaobferuarep timojem» 
ideo !5 ípfe fugíífet illa boc fecit.Sed adbuc non fiar ífiucj.Qií; 
faul íntclügebat qp fi per tímo2em pfiítílfet íuramenru oe fa'cfen 
do alígd non oeberet íllud obferuare.t oaro q? obligarer vok* 
bat ípfe qp filia eius pateretur períaríum p2o eo vt reuelaret ñ, 
bíboftemtpotílfimeqz non poterat obligan'piuraméíuad mé 
tíendumtíó ífte non erantercufationes p20 mícbo! cojaj pqtre 
fao.pfertím cú ípfa níbilbojum allegauínfed folum P20 vna pte 
rñdít referes oaaíd oáríífe.oímírte me alíogn ínterficil te faul 
auté placatas efi ífia rfifione quafi elfet legítima^ ceus confu 
dit intellectam ílíías vt non aduerteret ad rónem mícbo! z pfuj 
deretur.boc eni oeas fecit p20 mícbo! q2 cum ípfa er vera 01V 
ctíóe fecílfet ífia pzo oauíd g erat feruus oeí-.oeus p illa voluít 
pjem fuú elfe gfuafom quáqg refponfio fuá non elfet effícar ad 
faadédum. CQaeref vlrerius an mícbo! métita fuerir 15 z 
an peccaaerít métiédo.(C Rfidédum ad pmum qp métita efiw 
tpfaoíicit faulí g?oauíd óíferateioímííte me alíogn ínterficil 
te.erat tn falfum:q2 potías ípfa confuluit oauíd vt fugeret.vr pj 
s.ín Ifa.f.qé cú annuncíalfet oauíd mícbo! VÍ02 fuá oicens nífi 
faluauerís te nocte bac eras mozíerísroepofuíteum p fenefiraj. 
oeboeetíam aítlofepbus.d.antíquítatuj mícbol filia regís co 
gnita volúntate patrís oauíd indícauít oubíá fpem eius vite có 
fpícícns z Oe ala fuá pariter oiffídcnstncc eni fe credebat poflfe 
bf e vítam fi eius faílfetamoief uata.eícp oíí:ít.non te bíceon/ 
ím: ínueníat folís oituemon te vlteríus non vídebotfed fttge c^  
i tías oam tibí pbet fuga pfidíumífaciaK^ tibí ofis bunc longío^ 
rétfeío eni te a patre fi ínaenme faerís occídédú.quo oícto eum 
g fenefiram oepofoit.C^dfcém cum oían peceaucritmen/ 
tíédo.aiígsrefpódebítqj peccaoit veníalitereo qjerat méda/ 
cíam oífícíofum ficut.s.rcfponfnm efi qn qrcbaf an peccauerít 
oíeédo qp oauíd cgrotabat.©ed o6m efi qp ífiud non efi límilc 
ad alígd pcedés:q2 ota illa fecit mícbo! pzo vita oauíd liberan/ 
da.ífiud átq6 nuc faciebat non erar vita oauíd:q2 qlitercúcg 
ípfa rnderet nibíl nocebat oauíd.fed erat ad liberandu fe a mot 
te vel a verecundia.ná fi verú erat q6 refpódilfet oícé5 fe fceílfe 
qz oíligebat magís oauíd q; pzem fuú ípfa pndoze confundere 
tur:? patrí fuo víderetur illata contamelía.fimebat eriam prer 
boemoztem vtfupzaoeelaratum cfi.íó vt feípfam liberaret ab 
bísmentítaefi.non efi auté fimílc cum gs mentíturpzo oefen/ 
déda vita alteríus aut rebus vel pzo ocffenfione vite fue reroj 
fua?:ió >a alio fit petm veníalen'n feípfo tú fozre erít mozra 
le.bie tn verífimíle efi qp faerit veníale eum p íllud íntederit vi/ 
tam fuam feruare:? atsoerpcrabatoeea.fieérin quolíberfifít 
ínnocés per vnícum mendacíum vítam fuam conferuare pof 
fit z ats feiat boc ipoífibile eé métírí veníale erit:meliu6 tn erat 
qp permítteret fe mozi innocéter ^ qp métiretur pzo faluaríone 
víte.5n alio aatem fecus efi:quía fiquís velít oceídere alterum 
ínnocentem ve! oeflo2are vírgfnc inuítam: z ego p vnícú men 
dacíumpolfumvtrúc0eo2um eícufaremeltueefiqy mentíar t 
peecé veníaliter ^ qp oceafióe meí fcelus ppetretur.quocúc^ íú 
modo res fe babeat mínus alígs peccat eú p oefenfioe vite alte 
ríuj ^qp vtrúcp veníale fucrít.í íta fuít bíc mícboI:qz fup2a pee 
cauit veníaliter qn oiicít qp oauíd cgrotabatmúc etíá veníalítef 
peccaaítquádomentitaeftpzo fe.maías tú eíl ífiud médacíum 
q§ id q6 fupza babebaf.CDaaíd át fagiés falaatus efD.í.oauid 
P fugam faluaait vítam fuam.f.q2non potuerut eú cópzebéde/ 
re minífirí faulís.(ítvem'tad famuelemin ramatbaO'Dabíra 
bat eni famue! ín ramatbatqz íbí babítauerar pater eius belcba 
na vt p5.s.c. 1 .et.i.pofiea ét cum famue! eét iadeje ífrae! babíta 
batín ramatba:tibíconfiru]cit altare.8.c.7.nune vero babíta/ 
bat ibúqzpofiqp faul peceauitcontra amalecbítas non fP^"»^ 
peeptum ofií noluit famuel manere cum eo:fed recelfít ín Víbe? 
fuam ramatba z non vídít cum vltra vfc^ ín oíem moztís me 
vt pj.s.c. 1 Í . CQueret alígs quare fugit oauíd ín ramatba 
ad famuelé magís qj ad alium locam.poterat ení fugere ad co/ 
gnatíoné fuam fd bctblcé vbi oés cognatí fui 1 contnbuies atk 
luuarent 
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9rít eum ficut poílea factíj efí.tiá cú ítcrú fugít a faulc cógrc^ 
«• funtad eu oée cognaíi foí|.c.2 2 ,C"Rñdédu efl no fagíí 
^ ' ^ f l t o s foos ín betbíeérqz rcíebatgjcu5 faul efcquercf m 
Amoité facrct |n<1t,írí vbi em''2 W m8is ¡"ípícarenf cu^  ce 
**Ltb\eem ínter cognaros fuoe míttcrct ílluc faol t accíperct 
iim ifídeXam aut íaít ín ramatba non poífet fufpícarí faul an 
Zc íuílíet:q: nefcíebat alíquafíi caufam clfe.ppter qná íret oa 
Í f í í n ramaíba pzdcrtím cú non cét ramatba ín tribu íuda Oe 
fe 
Itio t|3e 
f¡i{ fue 
lilOCCl 
ínIfa.c£cnunciauite/ottmiaque fecerat faoO.f.oíamaía que 
molítus fucraf[ contra ípm ex oíe quo cepít cú babere crofum. 
iCredendum eíi aut cp fecertt oautd vt famuel confoleret pto eo 
ooím'nu gd agere oeberet: z qp conñlio eiae redícrít ad faulem: 
quía nondu confíímata crat neqtía fanlís. CJ6t abícrüt ípe 1 fa^  t 
muel 2 mo:atí fant ín naíotb.) 115 cft ítellígcdu q> ípfi folí illue 
íoííTcntiqj éí íuít catn eís cuneue ppbetaiz.qó p? quía nunctf fan 
lis vcníéres ad famuelé ínuenerunt eíi ín naíotb flantcm fag ca 
neuni .ppbeta^rcrgo illí íucrlt ílluc.fed fit métío folú oc famue 
le t oauíd qj iflí crát pcípuí.Tló eíi aút íntdlígédu <p naíotb fit 
alígslocue oíflínctus a ramatba:fedeftíntra ramatba.na; 02 
ínqairenáü eü qucurcp a cafu a ábufda nunciatfi efí ei cp eét oa htece 06 eft ín naíotb ín ramatba.fcd crat naíotb alíq ge V2bí$ 
m"d í ramatba.aiía ró ruít vt írct ín ramatba.f.quía íbí crat fa ín qoa manebat famud Cf4m alije ¿jpbctíetíioit ín gabaa erant 
p^pbete ín fupcríojí gtc cínítatíe ín collc.vn qíí íuít faul rcucr^ 
tés a famuele babuít pzopbetas flbí obníoe oefcédérce oc collc 
Vt pjJ.c. 1 o.íllíi ení collem elegerát fibí ad vacádu oíuínís lau^ 
dCbn6:íta bícclegcrat fibí famuel naíotb i wbe ramatba vt íbt 
cú alííe ppbetíe oeú laudarct.fic aút accípíuntor ínterdum ono 
nota loco^ z que figntfícant vnú locú ficatcaríatbíarím t gabaa* 
ná v i cp ida fint ouo loca.s.c. 7.t tú font vnue locas vt íbí oc/ 
claratú eít (tluncíatam ell át.) "Díc ponífgntú buíus.c.ín quo t 
oauíd per íponanítatesfaulís a oíuínís laudíbue ímpedíf.f.qz 
erat cum pjopbeíís laudando oeúií pe adueníú faulís tnde fu < 
gít v i pj fequentí-cín principio. (TI uncíatú efí auté fauK a oícé t 
tíbiwoSubintenígédu é qp cfi fugít oauíd a facíe faulís fecít eñ 
inquirí faul vtoccídcrct íllú:t non repertus cfl ín locís tn gbue 
ípe fufpicabaftq: no crat alíq cá pp quá ílluc oeberct íre caníd 
VtJ.occlaratú cít tn quadá qónc.accídít tú g? vencrunt odá-oe 
ramatba ad faulé a cafa t tllí nuncíaaerunt ce íbí omid'Á 02 cp 
nnneíatú cfl a oicétíbus.i.non ab íllíe quos ípe mífit:q2 nullos 
adbucmíferatif? a oícetíbas-fp fama bocnancíatú cll.cáccc T 
oaaíd ín naíotb ín ramatba.) 3ftad cfl q6 nancíatú fuír.t no fo 
lum fnít oíctú fibí oc wbcifcd etíá fpálíter oc loco vzbísifc? q> 
crat l naiotb.SIíq bcb:cí oútcp naíotb fit bíc nomé appellatiuú 
? figniñect pulcbzítudínc.ont át q> famuel t oauíd 1 alij ppbc 
te crát ín naíotb.í.in pultb2ítudíne.f.confidcrando oc pulcbííta 
diñe mundí.í.oe templo fabzícandopcr Salomoné qé crat pul 
cbzitndo mundí.f.ín quo loco futuc erat.S; 15 rídículum cfl.fti 
perfluu; aút erat ífla cogitare:quía adbac aullas pzopbeta fete 
bat an alíqo téplum ono flabíliter conflrucndum eífct:fcd puta 
bant varíandú ciTc oc loco ad locú ficut tune úcbat.^té ncceffe 
cflq> accipíatur bíc naíotb.p loco:quía.j.oícítur q? abíft faul ín 
naíotb ín ramatba. faul tn non ofiderabat oc illa pulcb^ítudine: 
fed folú íbatvtpfcqucrcf oauíd.crgo naíotb locus crat:p2ercr 
tím quía íbí otcítnr.abiM abire efl motus localísn'dco oebee 
octcrminarípernomcfigníñcásíocú ^oeterminaturp naíotb 
ergo cfl locus. (XDífit ergolíctojcsfaalvt raperentoauíd).f. t 
poílq§ cognouít cé oautd ín ramatba.mífit ílluc líctozes vt toiíe 
rent índe oauíd ad occídcdú.onr aút litozcs.í.facnficanfes a Uv 
tando q: litare efl facríficíú facerc.15 tú tcóíter vocanf líctozes 
illí g ferant en fes vel arma ad ejeccotojes íuflitic 1 fancmíníflrí 
íudícam vcl rcgam.bos aute mífit faul vt fi vellct fe oautd oe^  
fendere vel dige vellct enm adíuuarc íflí poffcat ermfe ínuade 
re iIlos.fucrút ér mífit vt víderctar qp oauíd oucebatnr ad mo? 
tcm íarídícctqxiflt quí erant erecutojes íuflitic ouecbant etm. 
( Quícum vídíííeat canea .ppbeta? vaticinátíú).t.víderút mal t 
títadínem ppbetarú laudantíum oeú cum famuele. 
accíderet fibí alígd graue oefeederet ín galgalá crpcctáe famuc C Quo^ppbete ín ramatba vaticínabantur. 05 . * i • 
léj.oíebus-.íipfevenírct ílluc adodmgd faceré oeberct vt p5 i f á it#?|»i>taí,<im9 ^ ^ ^ P ^ P ^ ^ V a t í c i n a b a f vcl quo^ M 
I&&41IÍJ t i modo.C^údendú eflq>íflí non ppiic p p b f T^zcpbeía 
tabantifed laudabant ocos.^w quo confidcrancÉefl Q^sbc k fid» 
tare efl oícercalígd occuítúquod alííboíes ncfcíunti'zboc it«e 
fit g modú oenunciatíóis fiue laudis: t fiuc fit a oeo ñue íMUo 
? fpú. vnde íflí quí arrípíútur a oemone qi loqnuntur C í c ^ que 
t alij bofes nefcíunt 1 oemones illa reaelant p 02a smpichmm 
Í oúr .ppftare.fic p^.s-epcedétí oc faulc cum oiinus Í fpüs oúi malus faul t^pbetabat ín medio oomus foe.^  tlleno moacba/ é...~ tí/•minoro ñt nnhotíX nt/\iit i*A iseii tetina* F'ftt r. if*lífi 
mt oauíd:fed ín tribu effraím vt p?.e.c. I .Í íbí oeclaratú cfl. 
%tc nefcíebat faul alíquá amícitíá vel famíliarttaté contractam 
¿ter oao'd 1 famuele vt ad CU5 írc oéret.'íficnon mifit ílluc ad 
muela vnperat ín rege t volebat cí cnarrarc oes anguflias 
fijas ciuas patiebaf a faulc vt confuleret onm 5^ iUo:^ quía no 
crat alígs g íta congrue faceré poffet ficut famuel fugít ad cum 
ín ramatba.í boc apparet quía ímmedíate o? q? nuncíauit cí 
oía q ^ fecerat fibí faulXum vero oiquomodo non conuene^  
runt cognatí oauíd ad cum ficut conaenerunt ítem cú confuge^  
ret.D5m q? nunc non erpcdíuít:q2 cognatí oauíd non oebebát 
conuenírc nifi ad cuflodíá feaníd -z repugnandú faul.boc át no*-
lebat faceré oauíd quoufc^ totalíter feiret pnerfam cé fenrétia^ 
faulís-nuncautnondáboccognoucranfed pzoponcbat adbuc 
rediré ad faulé.nápoflearcucrfuseflvt pj fequétí.c.ío no 00 
coít vt nunc cógregaret cognatos fuos ad refiflédú fauli.poflca 
aút^regatí funt ad ca.j.c.22.q2túc receíícrat oauíd totalíter 
a íaole aío non redeundí ad enm qz íam cogncuerarcius fentcn 
tíam eífe perucríajiídeo recepítcognatos fuos ín adíutoíú fuá 
contra faulem. COuerct alígs gd faciebat famuel ín rama^  
tba.C^ñdcndumQJVitaramuchsrempfuít oceupataín bo^ 
nis cum ípfe vír fanctus cét.a pzincipio ení natiuitaíís fue fuít 
yítaeíus bec.nl mater fuá vouitcúeomíno vtmaneret femp 
cozam ílloitenuít tú cuj apud fe vfcfi oú ablací aait ípm t túc oa 
pteumeozambelífummofacerdote tobtulitcum ono.s.c.i. 
íbí aút manfit míníflrandocozaj oúo Vt pj.8.c.2.ct.?.f.fflmuel 
ántem míníflrabatantc facíem oní puer accíntuscpbod lineo. 
5(lum aút modujvíuendí babuít famueloum virít belí.fcj cp 
femper míníflrauít co2am co:^ víuéte íllo fuít pzopbetaií quía 
beli erat íudec ífrael vt p5.8.c.4.mo2tno tilo electas fuít famuel 
ín iudicem eo $ cognitus fuerat vinente beli táq? ppbeta fide^-
lieíntoto ífrael vtpj fup2a.c.5.fc5t cognouít vniuerfus ífrael 
aoan vf(B^rfabccQ) fídelís famuel ppbeta elíet oúí.íudíca/ 
ule aút ípfe ífrael anní8,2o.vt colligítur fapza.c.y.í ín toto tilo 
tempoze crat nimio folicítue círca totnm ífrael:':: quolibet anno 
círcuibat tota térra ífrael 1 faciebat pndpale índtcíu5 ín tribus 
locís. f.betbel galgala^maípbatXum vero finiuíífetbuc circuí 
tutn veníebat ín ramatba q erat vzbs fuá:? íbí gefccbat ín pte 
reüdua anní vt íterú íncíperct fcquétí anno circuiré totíí ífrael 
Vtp5fup2a.c.7.ífiúmodum babuít g.2o.anno6 gbus potuít cír 
caire tcrrá.poflqg vero fenuít:^ non poterat comode oífeurre^ 
rep oía loca ficut pmo confueuerat:fecít ouos filíos fuos máu 
ees a íudicabant ín bcrfabecípfé aút manfit ín ramatba.6.c>8* 
oeinde fíiíjs fais ocelínantibas ad auaricíá clamauerút ífraelí^ 
íe:í veniétes leniozes ad famuele petíucrút fug fe regé.co.c.g^ 
bus famuel pofl paucú tps oedít rege faulé.qno oato ceifauit fa 
tnael indicare ífraelcrat tñ multotíéscú faulc ad oflédcndú ei 
gd faceré oeberct ne erraret ín lege v>mi íuflTcrat cí cp qúcúcg 
acctderet fibí aligd graue oefeéderet ín galgalá erpectás famu< 
.7.oiebust  í  veníret  6   
fop2a.c.iü.3flu modú babuít ramucl.f.vacádí círca regímé re 
gni vfc^ ad tps quo peccauít faul pp amalecbíías.tunc enij r e 
celíít famuel a faulc:? nunqj redíjt ad eú poflca tota vita fuá vt 
P5 fup2a.c. 1 s.f.t no vídit famuel vltra faulé víc^ ad ofémo2tí6 
fae.c!ceoáttpe manfit famuel ín ramatba oepofito oí negocio 
regní vacans contéplationr trñ.babcbat nácp fecum multos jjx 
pbetasg femp vacabátoiuints laadíbus.ficn.p^J.in Ira.f.g cú 
vídiñent cuncú ^ pbetarú vaticinantíú z famuele fláté fup eos 
factus eíi ín illís fpírítus oni.bunc modu5 tennit famuel pollea I tur a oeo.^ccípcrc át ^pbetíá pzout ad oeú Eííner fíat mpMci 
V%admo2téfuá:fc5g;eétpncep6 jppbeta^ín laudíbue oiuí^ 
mV.t pollea íncodé loco mo2tuu6eft non pofl multú tpsoum 
adbuc faulperfequeref oauíd vtp5.j,c.2í.f.mouuus efl autem 
íamuel z congregatae cfl vniuerfus ífrael z plamcerunt cú: z íC' 
Pelierumínoomo fuá ramatba. Cu; aút oauíd imíad famuele 
•wncín ramatba inueníteum vacante laudíbus oeí ÍCÚCO ípe 
^cauit.oés quoc^ núcilmíflt a faulc ínuenerút famuele iu boc 
tcr.vno modo 02 pzopbetía per modú oenunckiícnís nlicuins 
^ futorí^ íflomóvocamu6<pp2ie^)pl?a6qttuo2 ^:et02€8'2.i2. 
I mino2esqaof feríptababenf ín canone hiblizMio mó acctV pitar ^pbetia vt gtínet ad leadem esn? íl¿ oés vacantes oíui^ 
\ nís laudíbus qaantúadalíquaaltíffimavd occulra oícunf 
\ pbeta^^J boc fíat ouplicíter na? gdá p2opbctant q2 oeus ím/ 
I niittít íllis fpúm p20pbetícú vt feíant oícere aliquas laudes oeí 
negocio:t ípíi Qiiom cum eo ínceperunt Díam laudare W P3.j I mírabílcs 3s alé nullomó fciréi.alíqú ^pbetát laudáres oeum 
'piímasftegara % abulenfis» $ U 
f>2opbeta 
reoaplictf 
M b ü k n ñ e f u p 
Dubítdtó. 
t 
B ooctrínl.r.qz oídicerunt faceré cántica ad laudctiioes:? 
nó íncídat ín eos fpúe oñí g Doctrina p:opbetat.bc pjío mó pj 
ín oauíd q fecít plurímoe ps.Btrí non p alíquá ooctn'ná cu pa 
ftoz eéf.fj folü p rpum oní g oírectus eft ín eo a oíe vnctióís fue 
Vi pj.s.c. i ó.ñc ét ^ ppbetaucrútnuncíi faulíe g añ nefcíebat p ' 
pbetare mine át ico i fe fpú oeí ^ ppbetauerut v i p? bic.^dé fm'c 
oefau^e.náírrmtmeu Mpúeornt .ppbeiauítvi pj.j.t s.c.io. 
De íc6o mó apparet ín canto:íbu8 tépli falomoníe g oes oíce^ 
£ banf .ppberare vt p? pjio Ibaralúci í.no tñ erar oée íllí babé 
i tes fpúm ^pbetíe a oeosqi ínter eos ponanf alíg oocto:c6 i latí 
díbasoíaínisvtpjeo.c.eatñíqfciúf.ppbetíce nófunt p oocto 
res.ét qz gda oícebanf elfe hpkntiozce alíí$.oe I5magís oíctu? 
eft fap2a.c. io,oe bíe vero ^ ppbetís g crát cu lamuele oóm é 
9 no ppbetabát p modú enúcíatíóíe alícuíus fatnrí: f; folú p mo' 
\ dúlaudís.náníbií^fxccretgjíIIívacarétlimuUnuncíatíóí fa^  
turos:ná H mó ^ pbetía mbíl .pdefl nifi cu enuncíaf cí pjo quo 
ve! 5 qué eft: vel cú fcribíf ad erudítíoné poHero?2:ltcnt fecerúc 
oés ^ jpbete quo? (cripta btlr in canone veteris teíK.íftí tamen 
| • crát fimul .ppbetido ergo non ^pbctabát enunciado alígd fu-' 
i tu?:q:fic vnus^pbefarctoíbus í a!í)rubticerent:oés tñ fimul 
.ppbetabát: v poílea ct nuncü faulís g venerunt ^ ppbctauerunt 
cucÍ6.ergo nó .ppbetabat cnúcíádo aligd futu^rq: fie cét cófa> 
fio ^pbetantíu-.fj ^pbetabát laudado oeu i fimul laudabáttfi^ 
cut com mulrí ín eodé cboio cantat.CSfcátuncmanet oubíu? 
an íftí brent fpum .ppbetícu ad canéduj laudes oeí: vel cancrét 
P erudítíoné bumaná.(niRfídédum eft qp nó eíl (ncóuenfés oí 
cí cp oés íftí bfenr fpúm oeí ad canédú laudtf.magi$ tí! v i o6m 
cp íftí p ooctrínam cancrct:rc3 <\z femp Vícabát laudíbus oeí t 
crudíebanf ad ícíédú faceré carmina.^ quo ofiderádu q? in ve 
terí tefló cum eét vnicus íocue fanctuarí) oés boies g volebant 
vacare oréplatfóí t oiuínís laudíbus nó poterát ouentre in té^ 
plu? illudtfed ftebát oíuerfa collegia p terrá iTraelr'Z ín quolíbet 
cop erát multí virí g fpálítcr vacabát Dtéplatíóí in cóparatíóe 
ad aiios boies: ficut nunc funt relígicii ín cóparatóe ad popula/ 
res.i íftí iníníscollegíís vacabát íludíjs rapíétíe t ooctríne i 
oiTcipIíne legís t addifccbát faceré cántica oíuie laudís z illa fa 
cíebát.Debis erátalíq collegia tperamuelís:': oés g erát iniU 
lie vocabatur jjpbete.fuii át vnu in gabaa in colíe ad quem ve 
nít faul qñ oimíltus fuít a famuelcr o! q? faul Í puer fuus vene 
rutad pdicriiKolíé^eicíítcuneus.ppbetap obuíaseí:': ínfiluít 
fug eum fpus oní t .ppbetauit vt p5.6. c. i o.alíud collegiuj erat 
tn ramatba oe quo bic t erátmulti fppbete íbí landátes oeú. Cts 
át iíli ^pbctarétpDOCtríná appet qz 02 cp (Tabat famuel fuper 
cos.i.Docebat íllos .ppbetare.li tñ íllí bf ent 15 p fpum oeí nemo 
©oceret eos:^ illa folú ^ pbetarét ad q fpús Dei íllos moueret, 
(£1 famueté fiante fup eo6).í.víderunt op famuelttabat fup 
pbetas íllos: fcj erudíédo eos qz ipfe erat oocto? Diuíne laudís. 
Vel erat fug eo6:fc5 g? erat pnceps eof ná ét fi oícaf qp iftí babe 
bát fpüm^pbetícú poterat famuel fiare fug eos.fjtucnó flabat 
Vt Doces eos:i'? Vt pncípáB:q2 ípfe erat bonozabílío: ínter oée 
ppbetas t anriquíoz.cfit factusell ct ín illís fpus oñí).í.nó fo 
lu? fuítrpÚ6DítiínaIii6<ppbettsad<ppbetádu3:f; étin nuncüs 
faulís.eic quo innuíf g? alíg oe illís g ¿pbetabát cú famuele ba 
tebát fpum .ppbetícu t nó pzopbetabár p Doctriná:cum ponaf 
bic ét que eíl Díctíocopulatíua.pótifíreferrííflacopulñtío nó 
ad fpúm p^pbeticuB f; ad actú pzopbetádirvt oícaf qp factus efl 
fpiritus oomini ín iflís 7 pzopbetare ceperunt etiam ficut alí|.í. 
non folú alíi ppbetabant g nó bébát fpüm pzopbetíohf? ét íllí 
g íllú bebant.!?poi fenfus ell melíoj'.qi bic ponif bis.(£t pzo^  
pbetare ceperunt étípfi).f.tlli qaímiiTt erantafaule ceperunt 
canere laudes oeí ficut oés alíj pzopbete. 
COuomodo factus efl fpiritus oñí ín nuncios faalts qut vene/ 
runt ín ramatba vt caperét oauíd. Q0.5 2. 
D f^c n p r p f alí96 flúo factus efl ín iflís fpiritus Dfií vel quid 
f S C M K Í fii fíerí ín eíe rpum.C^údendu} efl qp íllí nnn 
cü faulís erát virí fimplices quátu; ad actu; ¿ipbetíe.nunq; enís 
p2opbetauerát nec^  bébát ooctriná bnmaná p quá fcírét p20/ 
pbetare.nunc quoc^nóíbát cujíntétíóepzopbetádúrjvt cape/ 
rét oauíd ad mo2té.oeas át imntauít intellecrú 1 volúntate eo^ 
fupnaliter.íntellectum gdé oádo eis quádá ílluflratíoné ad tps 
Í fcíédo ea q pus nefcíueráí:vn íam fapíétes erát ad fozmandú 
cántica oíuíne laudís.ímutauít quoc^ voluntaté eojz vt vellent 
pzopbetare ficut mente nouerani:í vellent mancre cum illís p* 
pbetís g erant cum famuele.qó fie fem eíl:quía non curauerunt 
amplíus regredi ad faulé nec raperc cauíd eflet co2á eís:f5 
«iflnebát pacíficí ateg fi ad nib»! ycniíTÉnr nifi ad pzopberádót 
(Qócununcíatumeétfaulímífitaííos nuncios. )©ub!nfei|- . 
duj eíl qp cú íílí pmí nuncij ^ pbetaífcnf mozatí funt in rama K 
alíquot oíebus: quo^ mo2a admiratus faul mífit alíqué o r • 
ret gd faciebát íllí nuncij ílle vídit eos .Ppbetátes^ucíau.fv 
faulí t tune mífit alíos nuncios vt raperent 06. ¿ Q H ' * 
alígs qre mírtebat faul alíos nuncios pp b0q) pmí .ppbetabahf 
Cftíidendu eíl q? faul putauítíá íllos non .pñeere íntentiW 
fue.ná ipfe mittebat eos vt raperét oauídrí CU3 eét 06 coíá 1 
níbil nocebant eí nec faltem verbos fie raens eo? murara era? 
vn fiue H femeéra oeo g mutaíiet voluntaté eo?ad nolédum 
rapere 061 íntellectu ad ^pbetádus^ae b' femeét p alíquá co? 
lufioné vel pactú nó .pfícíebát íllí nuncíí faulí g ardebat vr wce 
ref oócozá ipfo ad occídédú.CPíopbetaueruntáí -zíní) ,• £tj-
íllí fedí nuncíí ¿jpberauerunt ficut prni-A máierunt cú famuel * 
alüs .ppbetis nec nocuerut 06. CQuerer alígs quo ift, k ¿ 
nuncíj^pbetauerunt.vzením gjnullomó oebuíífcnr Dpbetare 
oaro qp eis oeus ínfudíflet fpúm ^ppbetícüqz iíli ibát vt rape, 
rét oó:t feiebát q? pmí nuncí; .ppbetaííent t pp $ non ejeecutí 
fuíífent mádatuj faulístió ípfi bébát voluntaré non .ppberádí U 
oeus ínfunderer cís fpúm ^ppbeticúTpús át ifle eíl qdá íllufíra: 
tiofupnalísadcognofcédumalíqqaliter cognofei nó pñf.red 
ea q funt ín íntellectu non pñt cogeré voluntaré:ergo nó ccpelig 
renf ímad ^pbetádum ^ bf ent Ipum jjpberícum.C: andé 
dum efl Qjadljq'íllí «PPbetarét regrebanf ouo.piimum erat 
cp bf ent quádá cognínoné fupnale.ecóm erar cp bfenr volun 
taré Dpfomdí ea q cognouerácpzímuj bébát p fpum .ppbetícú. 
fcóm át non erat p íflum fpum ná libes erat.ppbe pjoferre ea 
q oeus reueiabat vel fubrícere:nam 015 íntelíecrus Í volunrae 
fint oue potétie oiflíncte:íd q6 ín vna fuerír nó pt mouere alre^  
ram cogédo ad alígd.fed fpus.ppbetícus ptiner ad folú ínrelle 
ctum ergo g bjílluj q^q^nó polTú íntelligere fm ilíu5:pt tñ velle 
nó log ea q íntellíjcerít eo cp velle log non gríner ad íntellcctunj 
f5 ad voíanraré:í5 fi oeus níbil oederít alicuí nifi fpúm ^pberí* 
cuj nó pt ílle cogí ad .ppbcrádu: oeus tn ínterdum cogír boiem 
ad loquédum e^  q nó vulr.fic ení fmt ín balaá g conabat* vr ma 
ledíceret ifraelítís 1 cú vellet maledicere oeus mouebar lingal 
eius ad bñdícédum:': ^pe ozaíTer vt emítteref maledicere 
nunqg poterat v i P5 Tíam c. 15 .et. 2 4. í Deu.c. 13 .fie át b oeus 
ínfundebat iflís nuncíjs fpum^pbetícu5.a fi íllú folu3 infudílfet 
nunq§ p2opberairent:q2 ínrérioeo? erat vt caperenr oó ad occí-
dédú cú ad 15 míffi e é n t . C ^ c>í>m gp alígd ínfup addebat q6 
ptínebatad voluntaté eq6n5 folu5íftí leí ebát ^ pbetare: Iberia 
volebát 2 actualíter ¿jpbetabát.íílud áf poterat elfe ouplícírer. 
Uno mó qp oeus moueret línguas eo? ét ípfis nolétibus 1 w 
pbetarét.Ülío mó gp oeus ímutauít voíuntatem eo? nó cogédo 
eá :f5 facíédo gp appareret eí valde bonú ppbetm t oriü buías 
eét valde malu$:ió cus magno oefiderío j^pberabát rácg adípí/ 
fcétes alíqó bonuj.-z íílud ic6m verifimílius eílmá fi pmuj folú 
ftilíer:$$íflícogerenf(ppbetarctñeo?Buerfa voluntas non 
ceflarer-.í fie femp vellét rapere oó 1 conarenf eú rape nifi po/ 
neref gp oeus ípedíret.? oaro qp ipedírer cus voluntas nec¿ píe/ 
«erarer ípfi redirent ad faulémon rn redíbát fj manebár ín oeí 
laudíbus cúalijspzopberís.íóDóm efl g) Deusfeceritcp appa/ 
rcret eis valde bonú p2opbetare Í manere cuj alíjs ^ pbetís ín 
Dinínís laudíbus nec rapere 06. c£t rurfum faulmifurertíos 
nuncí06O1>oflq§eni vidítg? fcói nuncíjnó redíbar mifir alí/ 
qué feítu? gd agerét.? rñfum efr q> ^ pbarenttíó cú ía5 feíret iU 
los nuncios níbil fibí.pfícere mífit tertíos nuncíos.cOuíí ípfi 
^ppbetauerunt).!^! oeus oedít fpúm pzopbetícum tertijs nun/ 
cú's ficut oíbas pozíbus ? .ppbetauerunt.nec addíí alígd aire?: 
qz fubíntdlígédum efl qp CUÍ íílí pzopbetarét nó capiebar oauid 
nec 15 volebár:f3 oefiderabant mahere ín Díuínís laudíbus. m 
(DQueret alígs j^re oeus facíebat cp oés íllí nuncij pzopberaret 
C Rú dédu3 efl g? fem efl pp ouo/f>2ímum fuír vt oeus mira 
culofe fauere oflendereí oauíd vt fie oefiflere vellet faul ab my 
quítate fuá 7 publíce fe víderet ^fuíum.ná qp oeus faceret oés 
nuncios faulís pzopbetareeuídésmíraculúerat g?auté fíeret b 
ep oauíd ad quem capíédÚ3 íbant ét erat maníreftum:íó fie oe' 
Buílfet faul erubefeere oe ínígtate fuá cum oeus publíce repu/ 
gnaret eí:f5 non oedít eí oeus co: íntelligens vt a malo oíuerte 
re t .CScéo fuitoataífla^pbetiappUberatíonéoauíd.na i»» 
nunciíquí veniebant folú ibant vt raperent oauíd.fi aure oeus 
non ímpediuíííet íllos alíquo mó rapuíflent eum ad m o í t e j ^ 
oeus nolebatao oedít illís gp jjpbetarét 1 imutaref coz eo? vt 
nollenr rapere oauíd: fed manere cú^pbcríswec redjremrnio 
eius ad c# mífli fuerá tC^«d wc Pi^t alíquie $> f w i c w m 
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fácniw mpmíemíndjG.r.^ ru tHí<ppberarrtD6'fugeret 
índr ^ non poííenteu rapere.íletít tñibi fensp poílea quoul^  
Ztiit (aal Í ¿jpbetamt fagíf o6:necpotuít eu^ func pfeg faub'ta 
Lbailíei f0"^ 00 Pmí "««cü ^ pbefam. b6m eft q? 1> faceré 
Sua vo'iitt ad ofufioné faulíe.ná fi ^ mi nünai^pbaífent i tía 
«nbetantíbua fugífler oauíd putaflet faul q? ílfud fuerat fem B 
íollulioné vt bfer oauíd locó fugíéd?:-: fie non crederct qp oeus 
repugnabat eí U erat bumana fraue.íde} át ñ ejcpectalfet oauíd 
oú^ PP15^ 0^ "1 ro1" 'rcí,, ? rug,,ret P^Pbetátíbue tertífa 
patarer fauUVaudéeé.qópjtqzétfiter nunciosmífilfetrt pw^  
nbetaíient oe'smun^  tn credídít quoufc^  ípfe íuít Í píter p^be 
íare coactus clí:íó oecuít vt nó fugeret oó adf mos nuncios i>> 
pbetátesif? erpectaret aduétú faulísmunc fugeret. 
/r^n íftí nuneü faulís políea femp pzopbetarunt. Qó.; 6. 
¿% M í^r^fll T ^ '^f18 90 m n"ncií faulís qbus oeus óc^ 
ygUUKl wi-wí dírfpumppbetíeúppbetauerínt femp:vel 
nianferít ípúe iHe ad aíígd puu3 tps.C Añdédu efl qppvbiz é 
alígd ptinés ad íntelíecíumó tn eíl penítus ficut babítus íntelli/ 
gédí:3«i íicut acfus.magis tñ alTimíIaf acíui íntellígédí ^  babí 
taí.ná gcuncp bj babítú íllum otínue bét: fiue oo?míat fiue vígi 
let qaoufí^  babítus ílle penítus coirumpaf .^ n .ppbetís át non 
eft fic:q: e"i fi loqmur oe nwímís ^ pbetís nó babuít alígs eo? 
orínue actum ^ pbetícú-.fj alíqñ piopbetabát i aliqñ nefeícbant 
tjpbetare.C^d tune alígs oícet g? ífla obíecfío oe actu pzO' 
pbetádf nulla efl.ná fie efl ín babétíbns babítú fp íllnm 
Ijabelf.tñno fp bñí babítú íllius.ita ergo oe ^ ppbeta egós nó fp 
babituslúer^pbetettpoterítbfefemp fpúm .ppbet/cú.? fieerít 
ficut babítus.C Rndédú qp nó flactq? qn gs b5 babítú quéeúcB 
pato qp actualíter ím íllú non opef pt tñ oparí qúcuncg volue^  
rít.^ ppbete tñ non babebant fierqufa al/qñ volebant íntelligere 
gcqj pzopbetíec ínon poterant.poflea át oeus retielabatefs.fic 
i p5 oc XDof fe quí fuít majrímus ^ pbetap'pfe nác^  muleotíens 
oabítauíí fup alígbus negoeijsifiettt p5 oe qóne filia? falpbaad 
I vbícumnefeirer rñdereqííuíta oñotlum.cz 7.^ te?e í^á que^  
> rentíbus eifdem puellís nefcíuít rñdere quoufc^  oruluíí oomí/ 
i m Tlam.c.vlrímo.niulforíens quoc^  fup alíís oubítatíoníbus 
" folítus erat ofulere oñm Tlume.c.7.vb< oí g? qñcuncé voíebat 
confulere ojaeulnm.í.bf e rñfum a oeo ímroíbat ín fancta fcó:í¡ 
í audíebat vocc loquéfé ad fe oe medio cberubim.fi tñ moyfes 
femp bf et fpúm .ppbetícú qí^ non fem D actualíter ^ pbetalfet 
poflet^ ppbetarc qn vellet:fed non ppbetabat femp qñ volebat 
qi fie nóopottuífiet gp alíqn ofulcret oúm.ergo non femp babe 
bat ín fe fpúm ^ pbetieum.fimíle pj oe belífeo g fuít valde ma^  
gnus ^ pbeta -z ouplícat^ efl ín eo fpús belíe vt p;. j.4.lí.c.i.íflc 
tn nó femp bébat fpúm ^ pbcíieú.ná femel qfiuernnt ab eo rec 
ífrlí íuda oe euétu bellí:í nefcíuít imedíarc rñdere:^  oírit ad^  
diicíte míbi^ pralté:cúc^  caneret pfaltes facta eíl fup eum manus 
oní.ergo vi qp tune oefcédít fpús ppbetícusrc añ nó erat in eo 
ve P3.).4.1í.e. 3.3íé ííle t)clífcu6 femel vidít bofpítá ful veníen 
tem ad fe % nefcíuít ad gd veniebat. x ofcit gp oeus nó reuelaue 
rar eí vt p5.).4 líb.c,4.f.aít bomo oei.oimitte íllá.aia.n.eiu6 ín 
amarítudine ell:t oñs celauit a me -z non índícauít míbí.fi tñ fg 
babaílíet fpúm ppbetícú non ignozaflet id qó añ ignozabat.er 
go non babebat íllú.'Jté nó pt oari fpiritus ¿pbetieus babitua 
(Iíter:q2 babítus efl eírca aliqó genus obiectí t efl Oeterminatu? 
Í P Hlud genusnó fi oeus oedílíet alicuí fpúm ppbetícú babítuaíí 
ter p íllú feíret oe alíquo grie p20pbetare -z nó óc rebus altcríus 
gríts-.t nó poflet oarí fpús ííle nifi eírca vná ré:qi res ,ppbeta' 
biles funt atingentes i nó bñt ínter fe cónetioné alíquá necef' 
fóríl'ficutfit in fpeculatíuísquenecefiaría funt.vñ 15 p vnu ge.' 
nus artís in fpeculatíuís pt alígs indicare oe oibus q ptinét ad 
iHud genus Í erít íudícíú certíifímú'.fieut g b, babítú eírca inquí 
ntíoné eclf plís p eundé babítú fcíet ínquírere oés ecl^ pPas futu 
wsceníflríme.íi tñ alígs babeat babítum íudieatíuum eírca alt 
contíngensnon iudícabítcertífííme oe oibus q funt illíus 
gnís p iiiiim babítuiir.qufa incontíngentia babét ínfinítam va' 
ríabíliiatemXognítío tñ p20pbetíca efl cernlííma t necefiaría. 
jec obílat figs oícat gp babítus pjudentíe efl vnicus t efl oe ou 
agíbílíus que ptínent ad vita totá vt pj.d.Stbí.c.oe p2ndé 
5'a.náp?l,détía eft babítus non necelTarius.ná alíqñ p cam bflí 
Nícamus talíqñ fallímur.Cognííio át ^ pbetíea non fe b? ad 
vtrHínlíbet: fed' efl oeterminate t neceíTarío vera:ideo ipoíTíbí 
? ell oarí ajiqu¿}?aj?¿tamgqUt;contl'ngmll'a cognofeanf oe^  
temiinatct fi oíceremus alíqué babím efle oe bis nó eét vnus 
vmim ad cogneícédas multas res contíngéfes f5 vnus babí^  
ad vná renut fie neceiTe eét gp p20pbeta g bf eí fpúm .ppbe^  
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Í tícú fi ílle fpús ect vnicus non poflet cognofeere nífí vná récon tíngentéií illa; candé femp eognofccret.vnde fi oeberet eogno . fcere ilfe ppbeta alias res nonas: neceífe erat qp infunderétur C 
*t eínouí babítus:-2 íllos non bfet nifi qñ infunderenf.Bíaút alí 
gs oeberet oeoibu5 ^ pbetare op02teret qp fingulr ínfnnderení 
eí babítus círea res finguTas.l? tñ ell falfus 1 valde incóueníés. 
3ífé q2 adbuc non poterant vocarí íílí babitU6:q2babítus non 
oeterminanf p vnítaté actus: fed p vnítaté obiectí.-z efl alígd j? 
qó polfumus cótinue bf e nouas cogniríóes.p fpúm át p2opbe 
ticú fi eét babítualis non políent bf í noue cognítionc6:fed ilíaj 
vnicá re quá alígs femel cognouítillam femp cognofceret.nec 
poterat bf e cognitíones re? multa? contingentíum fimul nifi g 
actualé illumínationé.iílud auté non ptínet ad babitnm:fed ad 
actum.non ergo bñt jppbete alíqué babítú ppbetícú manenté 
p qué cognofeant omnía vel falté mnlta:fed recipíunt nouá illa 
minatíoné qñcone^  oebent alíquid íntelligere t illa elfe p mo^  
duj actus. ( t alígs aút obíjeiet gp polfit alígs babere babitua^  Obiectio. 
litercognitíonéiOtingéfiú.í.gjbéat alíqué babítú p qué polfit 
cognofeere qcunc^contíngén>.fic.n.eratoe ata ^pi.oia.n.fu' 
^ tura contíngentia actualíter femp cognofeít t cognofceba t ouj \ 
1 erat ín vita mo2t3U nec ponit alíquis fuíífe ín eo tales ilíumírja^  
tionea ficut oicíturoe ^ pbetís:fed eratcognítiomanens.ergo 
babítualís-CD Rñdendnjell gp aia ^ Epi babebat 1 bj cognítío^ IRñffo. 
nem omníum contíngentíú futuro?.nec tamé bs B p babítú nec ¿?iíma rpi 
efl pofTtbife baberi p babitum:íed b5 cognítíonem íllam ín ver qúo bj 
bo t ín íllo etíá cognofcebat oum eíTet ín vita mo2talí:q2 fem' gnitíoíiern 
per fuitcomp2ebenfo2.fi taméanima vpi falté ad bozam pua^  oium otíri 
returcognítíone illa que efl in verbo t oaretureí qcunc^  cegní gélíum. 
£ tío babítaalís quátúcunc^  míraculofa'.ipoíTíbíle erat gp certilTí' 
\ me cognofeeret oía futura eontíngétia:f5 poifet cognofeere alíq 
I p actualé oeí ílluflratíoné Teleuatíonc ficut ín ^ ppbetis ffcqua 
I íilüílratíóe ceñante níbil cognofceret.p! ergo q? fpús ^pl^ ícus 
I nó fit babitns.rurfus non efl fpiritus pzopbetícus ficut vnus % 
$ idé actns:q2 vnus actus poílqj femel oefieríí ipolfibile efl eum 
\ vel alígd eíus elfe.fpústñ.ppbeíícas alíqñ efl ínpjopbetís eí 
Í pollea ocfimttt ite? efl.modú tñ b5 actus nó vníus fed ntulto^  f.qz nunc .ppbetc bént vná íllumínationctq ceífante x ípfis ad alia oínertétibus alíá rurfets bfe pnt.CTlttnc ^ 0 ad qóné o5$ ^ qóne?, 
£ cp fí fpús jjpbetícus eét babítus cú femel alícuí oatus eét ec na ** ^ 
X tura fuá oeberet femp maneremifi p oííf ttetudfné opatíóís abo 
Í leref:f;noneflbabítU6:ideo impofibileeflg? femp maneat:q2 tune p2opbetenttn$ oiuerterent ad alíqué alíú actum.f? Hm!^ fuít in alíquo boie oum adbuc mo2talí6 elíet. querí ergo m nía 
l neret femp fpiritus ^ ppbetícus in iflís vel nonmon efl quert an ^ 
\ femp actualíter manferítfedanmultoíiens poli 15 babuermí % 
Í non p2opbetaucrint folum quando fuerunt nanc coiá femucle. Jaiíg nác^  tsimt iflo modo femp.ppbctane vtp5 oe, joMxte quí electi funt ín adíutoiíum XDojfi.p regímfnepopuü.íiaj 
í eisoSnume-x j.c.cumc^  rcquíeuiflet ineis fpiritus p2opbe> 
' tauerunt nec Vltra ceflrauernnt.manífeflu? efl tamé gp íflí alí<|il 
celfabant p2opbetare.f.cú 002míebant vel quando capíebant ci 
bum.ergoetíáfl alíquis non femp actualíter p2opbetaret oum 
tamen pmultos oíesínterpollatepwpbecetoieíf rempp2opbc 
tare.C'Si aút íflí nuncij poflc| recefícrút a famuele multotiéa 
p2opbetaucrunt oíeef fpiritus pzopbetícus femp máfifle ín eis. 
in:15 tamen onbium efl:quia quecuncg íflarum ptíum oata noti 
eíl aliquod inconueníens.magís tamé V2 oóm gp íflí nungj p* 
pbetauerunt nifi quádo fuerunt enm famuele:q2 oeus non oa** 
bat iflís fpírítú pzopbetícú pp alíquid altcrú nifi vt non tenerét 
»oauid 1 vt manífeflaref iniquitas faulis.iflud tamen folum fa^  
1 ctum eíleo2am famuele.ergo non erat opus gjíflíp20pbetarét 
I nifiíbi.¿íeendu5tñcp oés nuncij faulís p2opbetaucrunt quo> 
lufepvenftfauUfiuepzimúfiuefecundúfiue teríi'MH vt quando 
\ fanlvenírctreperiretomne8p2opbetantcstmanifefle apparc 
ret íllud a oeo eueníflfe.Sí autem p2!mí -t fecundí nuncij receP 
fiífent manentíbusfibí folís tertíís credídílíet faulg? íllud fic^ 
bat in fraudem.nam faltem cum íllí nuncij ceflarent pjopbetare 
oebuíflTentcapere oauíd -2 nócapíerunt.vt ergo cognofeeret gp 
l?fiebata oeomanferuntibíomnes nuncíí píopbetantesvfcp 
ad aduenfum eitis.í poílea credendum ell qp poíl rsceífum oa^  
uíd oés fimul oefierínt pjcpbetare ta faul (|nuncij fui CTSed Obiectio. 
alíquis obíjeiet q? íflí nun^ ceíÍ0ueríníp2opbet0re quís m m 
do oeus alíquid confertcmqj nunqg íllud ei ecifet t nifi ueme^  
\ reaíurxaro gp ceffet ílle finís ad quem mam fuít ilbd-.ficut p* 
i bñtú fuít íllud firoó.c.; 1. oe befdeel t focí js fuíe quíbus oeus 
I oedít artem fupnaturaliter vt feírent fecere ea q pns nefcíebanl 
•pjímus'Begunj ^ übulcüfis, S W 
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t boc fliií vt fabzkmnt tabernacolu.ftiiíta tn hbiimiom non 
ceifauit i\k InbmeSed femp babuerunr babítu artie qué ocas 
ínfudírXum ergo fpús ppbeticus fuerít oatus iíiie nunct'íe fau 
1 pp caafam oíctam:^^ illa celfauerit vz g? maferít fpus ^ 
"Ruño. I pbetícue.C Añdendúefl gp ocus nnnqj aufert id q6 fctnel oat 
nííiqs oemcrcaf qn ilíad q6 oaí cílg ^ííiané6.r.Q> fine alíqua 
opatíone míracubfa manere pofíit tn íllo cuí oatú elí.Sí tamé 
id q6 oatú efl non poííit manere nifi femp oeue m iracuíofe có^ 
feruet finita opatione adquáíllndefl non manebít.'zfic patee 
ozíainpñti.nam befeíeel % focif fui receperut babítam artís fu' 
pnaiúeníUe aút ad caufationé (m ejcígebat míraculú: t tamé ad 
conferuatíonem non qz poítqz aüqs babitus ineft aie er na fna 
bsqjmaneaírnifipítrart'oeactnscozrnmpaf velp ceífationej 
operatíonú oeíinatnó qjjqjcetfaret fabn'catio tabernacali babt 
tus ín fufas a oeo befeleeí maneretnifi illu^ oeus auferret.oeus 
tú non aufert q6 oedínió femp maneret.ífií át nuncij faulís re^  
ceperunt fpúm ^pbeticú a non efl babitus íj actus.f.qdam íílu 
ílratio fupnalís q íntellectas ^ pbete moaef a oeo. í qz non pot 
manere ífla ílíuflratfo nifi quádíu ocas actaaliter ílluflrat reg^ 
riffemp míraculú quádiualígs ^pbctat.tqzoeusnó facitmt 
raculú nifi ad alíqué finé:babíto tilo fine ceífabit míraculú:? q? 
ín iflis nuncifs faulís finís pzopbetie erat q oíctus efl.? tfic fuít 
babitus ín aduétu faulís Í fuga oaníd:íó oeus non oparef vi-» 
tramtraculofeíIlullrádoíflo6:f5non pót ppbeta .ppBarc nifi 
g actúale illullrationé Deí.crgo ceífante illa necelfe eflq? ceífa-» 
ret fpús^ppbetícus ín íflisXú át obíícif cp oeus no toflit id q6 
oedit concedendú efl.fic.n.fuít ín iflis qz oeusflibil abflalít eís 
fj oefiíí opari míraculofc :n5 tú fecít aliqd ín befeleeí ^  ín illis. 
fedO{fíerebat:q?q6collaíumeflbcfeleel erat p fe mancs:ideo 
t?eo non conferuante manfit.qó át illís collatu; cfl non erat ma 
nensudeo oeo non conferuante perijt.O^ autem ín illís ceñaue 
rít fpús ppbetícus apparet p fímíle:qaía oeuscontulit fpirítuj 
^ppbetiefaulí'quando recelfita famuele oíe quavnctus efl.s.c. 
10.? 15 erat ad figníficandum qúo elígebaf ín regem auctozíta^ 
te oeí.babíío át tilo fine g p vnícum actú babebaf cefiauít fpús 
^pbetícus.ná oc íllo tpe nmc$ poflea faul ppbetauit vfcg nuc 
qú coactas efl a oeo ^ pbctarcqó P5 q: cú ppbetauit bine ejeí^  
«íí<puerbiú.núfaultnter(ppbetas vt pjj.qdoicebae'eicquadl 
admiratione.fi tn e]C íflo tpe quo pmo faul ¿pbetauít confueuíf-
fetmultotiés ^pbetarcnonejcirct^uerbiúoeco nec admira/ 
rentur vídétes.núqj ergo eje íllo tpe .ppbetauerat.fic tgítur bíc 
nuncB .ppbctauerút nuncij faulís nec ípfe faul pofl frqz 15 com/ 
t pletumeflídadqd.ppbetablt.cStíratusiracúdia faul).íiíra/ 
tus fuít nimis faul qz íflí núcíj jppbetabát ? non capíebant oa^  
aíd.erattúífla iracundia t'rratíonabílísiqz illí tnuití^pbcta^ 
bant. t oato q? conarentur non ^ pbetare oeus íllos cogebat ad 
^pbetandmficnt fuít oebalaá a cu$ lepe conatus fuílíct maledf^  
ccre ifraelitís ? nanq§ potuífíet oíjcít ad cú reje moab.Decrcuerá 
gdémagníficebonowrc te^j oeuspuauítte bonoze oífpofito. 
rúdít balaá.nonne nuncijs tuis quos mífifli ad me oítf.fi oede^  
rít mibí balac plena oomú fuá argenti ? aurt non potero pterí/ 
refcrmonéoúí vtvelboníqdvelmalípzoferaj eicco2de meo: 
fed qcgd ons oíícrít boc loquar Tlumc.c. 14.irafcebaf tamen 
t fauhquía putabat ífla fierí per collufioné. (abijt auté ípfe etil 
tn ramatba ).í.pofi$ nullí oc tribus nuncá's redierút ípfe faul 
íuít íllacz non oicítur bíc abiítín ramatba.t.peruenít ílluc:fed 
Bbíjt.í.íncepit írcnam poflB oícíf q> ínterrogauit ín quo loco 
funt famuel íí^aaíd.'zrúfum cfl ín naíotb ín ramatba.? oíci^ 
ímmedíate cp ípfe íuít ín naíotb ín ramatba.ergo nondum ílluc 
f , íacrat fed íncípíebat íre. (£t venít ad cíflcrnam magná que cfl 
Socbotb ín focboíb).í.3pud vzbem focbotb.efl focbotb cíuitas ín térra 
cíaitaa» ífrad oe qaa o í Jadi.cS.gp gedeon occídit. 7 7.víros pncipes 
focbotb:? cótríutt eos cum fpínis ? tríbulís.efl aute? oupleí fo^ 
cbotb ín térra ífrael. vna erat ín foite iude oe q bf jíofne.c. 1 
^ oc illa o:.©.c. 17.gp caflra pbíííflínoza? erant ínter focbotb ? 
ajecba.alía focbotb erat ín térra oaa? tribuú ? oimidíe ín fo?tc 
> gad vt p? ^ ofucc, 15 .fed ífla ©e qua 13 of vz q? fuerít focbotb 
que cfl tn tribu inda:quía cu? faul eét ín tribu bentamín ad eun 
dumín ramatba que erat ín tribu effraím non erat tranfiturus 
per terram íude.qó patet confiderando fitum foítíum tríbuum 
gfrael ©e quibus 3ofuc.a.c015 .vfc^ ad.to.faul autem no íntroí 
uttnuncínv2bemfocbotb:fcdapudquádá magnam cíflerna; 
J . que erat íníia focbotb quefiaíí a quibuídá oe oauíd.(£t ínter^ 
rogauíí ? oíjcír.ín quo loco fant famuel ?oauíd.)Satel?enim 
fcíebat faul gp famuc! ? oauíd eflent ín ramatba cum ter mífif' 
fet ílíacnancíoe 1% nmt qaoíg ípfe oírecte ílfucíbat^íim Pííl< 
tur fupza abíjt ípfe ín ramatba:fed ínterrogauit vbí eént na u 
? famuel quía putauít q> cum cognítú eét a fauíe eoe eé {>• r ^ 
iba timerent ? fugerent índe:ídeo quefiuít an ad alíqué ahíT* 
cú occlínaífeni. Cbíctúq? efl ei.ccce ín naíotb funt ín raniafh 
Tlon ením oeclínauerunt ad aliú locú:fed máfcrüt íbi ?*^  
Venít faul.(ít abíjt inaiotb i ramatba).í.íceptt írc oe foch ? 
ín ramatba:? no accipítur abi)t.i.puenit:q2poílb0o2 q? ¿cZ ' 
¿)pl?arc vfc^ oú veníret ín naíotb. CQuerer alioe orTr'! 
non mífit altos nuncíos:fed ípfe '««t.C^ndédú g? íp^I /5U 
b^t nuncios oe famíliaribus fuis g cú nimis oííígebanH virf 
bim^ facturí quátú pofient:fed non fecerunt q6 ípfe voíebar S 
cú non redijíTentp:ímí putauít íllos coIlufiATc cuj oauíd ? UIÍR! 
fecúdos q cu non fecííTent q6 ípfe volebat nec ét tertii ptuauí 
q> íam ñuflas oc mínifirís fuis cí feruaret veritatétfed oés far 
rét collufioné cum oauíd.l? auté opínabatur faul.nam.t c i? K 
oííít.omnej coníuraflis aduerfuj me ? non efl q nnbí renúcíeh 
majcímc cú ? filias meus fedus íníerít cú filio ífaúnon efl 0 v í¿ 
mea ooleatcc vobís nec efl q renunciet míbí.ita ígíf opínatUR 
efl bíc gp íflí nuncíf colluflerant cum oauíd ? oés alij fie facturi 
erantndeo fupflnú erat eos míttúfj ípfe p fe íuít. ¿Qaeref 
vlterius qrc faul írc voluít ad teoedú oauid.ná cú mtfifletnun^ 
cí08ter:?oéscoactí faííTent a oeo ^ppbetarecredereoébat q> 
ét ípfe cogercf nec poflet tenere oauíd pcípue cú ípfe feíret odi 
tíoné fpús .ppbetící. f.g? aduenít bofe no pétete ? ét fi noIít:cum 
íam babuíflet fpúm ^ppbetícuj oíe q vnctus efl ín regé vt p|.8 
c. 1 o.C^údendú cfl cp faul eríflímauit q? íflí non veré ppb¿ 
tabanf.f? p collufioné oés faciebant eo cp oíligerent oauid'.pje^  
fertím cú íonatbas iníuiííet fedus cú oauíd:? credebat qp file ín/ 
ducebat oés fuos fuos v i nemo pfequeref oautd quáqj B iube 
ret faul fj fingerét fe obedire mandatis íllius.qó fatís ípfe faul 
ecpzefitt oícés q? oés oíurauerát 5 cum.j.c.i 2.voluít ergo ípfe 
íre vt teneret oauíd.15 át alíqualiter patere potelbq? faul íratua 
fuít nimis cuj oésnuncá p:opbefaucrút.fi tú ciciílímaflet cp illí 
veré a oeo cogebaf ^ ppbctare no írafccref feiés cp ípfi ín 15 ni^  
bíl malí merebáf cú oe9eo5 cogcret.C'Slítcr oící pt cp cb<$ tn" 
tellígeret gp oés íflí coacti fuerínt^ppbetare^n volebat ílluc íre 
putas cp tpfe no cogercf ^ pberarc:? I3 fimile cét oe eo ? oe alíí$ 
? glíbet q reetc íudícaret poíTct cognofeere q? ét famuel cogen^  
dus eét ^ ppbetare'.tú ínigtas cozdís fui no fincbat cú recte íudtV 
carcmalícia mc$ puertit íudícíú ? facit ignorare ín ptículari vt 
p$,6.£tbi.m fine.Sícn.fuit oc balaá:cuiU6 cú cét nimispuerfa 
íntétio ad maledicédu? bebzeís q¿c$ alíqú oeus repugnalfet illí 
conabaf íte|2maledícerc.oírerat.n.fibí ocas qjnon maledice^  
ret ifraelitís Tlu.c. 12.? tú ter conatus é maledíccre:? faciebat 
oiuerfas ccrimonias facrincior vt oeus eú pmítteret maledícc 
re ífraelr.f? nunq§ pmífit vt pj Tlu . i ? .ct.i4.c.^u5 ergo nimis 
eét puerfa íntétio faulís cótra oauid:quá(^ feíret oés alíos co^  
actos ad pjopbctandu; adbuc ípfe conatus efl ílluc írc. 
CTQuare famuel ? oauíd nó receííerunt oc ramatba cum feírent 
faul venturam. Queflío. 9 9 • 
¿ 0 ) i t p y p f alíq^ qrc famuel ? Oauíd non oeclinauerunt oe 
m j M C I C l V2be ramatb3:cú totíens venífíení nuncij faulís 
ad tenendutn oauíd.? fatís verifimile crat ípm faulc venturum 
fo2e.(C"Andendum efl qj non receííerunt índc:q2níbíl .púcíe-' 
bat receiíus.nam quocunqj íret oauíd faul pfecuturuj crat íllú. 
fie ení oíjcít ípfe faul.j .c. 15 .fcj q? fi ét fi ín ierra fe obílruj:erít:p 
ferutaboz eum ín cunctismilibus íuda.? ípfe oauíd oixit faulí. 
egrclíus efl reje ífrael vt qucratpulícé vnum: ficut perfequítur 
gdíí ín montibus.j.c.rdXum ergo oauíd feíret q? faul pfecu^  
turus erat eum ín omni loco nó pderat fugaoc vnoloco ad al^  
tec nifi fugéret eictra térra ífrael.|5 át nondu oeliberauerat face 
re oauíd quoufc^ feíret oplectl eé malíciá faulís:ió nó eípedic 
bat gp fugeret oe ramatba.Slia cá ? potíííima erat: q2 vídebat 
oauíd cp oeas faciebat miracula p eo cú eét ín ramatba:? non 
poterát cí nocerc boíles.Bí át ad aliú locuj recederet nefcíebat 
an oeus íbi eú fie vellet ltberare:ió nokbat fugere oú oeus rn^ 
rácula facíebat.(C^»as tú obíjcíet QJ famuel ? oauíd tentabat 
oeú ín boená qn gs p pzudétiam vcl opus bamanum pote!! te 
amozteerípere finolit faceré quod pót crpectansoíninum mi 
raculum.vel fi fccjcponatalícuiperículocicpccíansqj ocuetm 
líberabít tentat oeum vt P5 XDaítb.c.4.cum oíjcít oemon ^ po 
gp oímitteret fe oe pináculo.Kndít ^ps gp non erat oeus ten' 
tandus.fs famuel ? oauíd poterant fugere oe ramatpa ? wwa 
rí.eicpecíare ergo q> oeus facerct p2oeis miracula tetare pe«r 
eraLC^nderí pet ouplicíter.vnomóqmó térflb2í e e Í 5 
tionpmabam fepofTe a l í o m o d o m ú ^ M t m m p ^ 
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«ad quecun^ tocú fugeret cópzebéderctcaj faulnífi ocue ípm 
mraW112 ,?l'ePcr ""^cala líberabatcautíue faít b manere. 
ñ ir» P ^ e t & ad 31,15 ,ocu,tl fl,s,é8 éét oíno reí:uríl> ^S^re o<y 
blitiTet.C^Iíter át r'íderi' ^ t melí* ^  "ó 05 alígs fgerponere 
nículo vel omitiere facere qd pot vía bumana cxpectñe q> oetts 
illum líbcrabíte míracuIíí.lT trt t>em incipm alíqué liberare mi 
raculofe a picólo ípfo non fe erponetc non tenef ftigere filad pe 
rículúétfipolfet vía bumana ocultare illndiqi ibinó el í teV 
tioocicamitte non feerponat perículoerpectans cp oeua cum 
IfceWÜ w$crcddt re eé in B>coIo vel alígd erpectet oeus ín-
cipít eum liberare.(?c fuít oe oamdrqi qn ípfe a pncípío venít ín 
ramatba no fe ejrpofuír alícuí píenlo manédo ibi quoufcg mud 
cognitú cét a faule. veníentibus aut nuncüa faulfe vt.caperét oa 
tiíd cepít eé ín Bículo:nunc fugíturne erat nífi oeus' míraculu$ 
fccííTef.rs moje vt venerunt nuncíj oauíd níbíl aduertéte nec e» 
pcctantealíqó míracultíj oeus fecít jjpbctarenuncíoa.qz crgo 
bcus facíebat míraculu ad erípíendu cu a pículo no tenebaf 
aere oe íllo pícalo quadíuourabat míraculum.t fie fecínqj ffiq| 
igr veníflent nuncú faulíe nu^ fugít oaaíd quoafc^ Venít faul. 
¿rredendú eft ét Q? boc nó fecerít oautd fine reuelatíone oeírq: 
t m ccí oauíd cú famuele credédií eft q? afoluerít famud onm 
o oaaídt'Z íllc rnderít gp mañeree oauid.cgt factus cft ét fiip efi 
fpiísoníí.icVenít fup cu fpus^pbetícficut venerar fup omnes 
aííoa quoa miTerat:-: eje eadécá vcníí.f.vtnon poffet tcncreoa 
uíd.(£t ambuiabaí ingrcdie'6).f.ambufaba£ ad íngredíendum. 
nonáa eni íngredíebaf ín ramaíbatfed veníebat oe focbotb ín 
ramaiba. (gt ^ppbetabat v % ou veníret ín naíotb Uíbat p:o^ 
pbetldo añ^ accederet ad naíotb.l? auté fnít fplle ín eo.na alíí 
ícsnúcíl fui nuqj ppbetauerunt vfí^quo veníre't ín naíotb coiá 
famaelcrfaul sí mcepít^ppbetare añqj ílluc veníret.l? át fuít ad 
confofioné íllíus t ad índícádu ¿nerntá ípfins q putabat q? ípfe 
nóppbetaret ficut alír^ <$ alí| coacti fuerát ppbetare imedíatc 
ytlíeicrut coiá famuelc-.ípre át an^ íntraret ín Víbé cepít PJO> 
pbetarcqjta át fuerít fpatíú:íc$ an.ppbetaucríter focbotb vfm 
ramatba vel pauloan Víbe ceperít.ppbetare nó appct.ratís mt 
eft q? ínceperítañ^ veníret ín ramatba. (^t fpolíauír fe e't Ve^  
ííímétís fa!8.)t)ocptouplrmrellígí vnomóqjfpolíauítfcét 
velíímétÍ6fuÍ6.í.q?oé6 8líía ^pbetabátfpolíaucrunt fe:? etíá 
faal fpolíaaít fcUIíter pt íntellígíqjno folú faul ^pbctauítifed 
étfpolíauít fe veíííbus.t 15 erat ín eo fup oée alíosiqz nuliue oe 
alijs fpoliauít fc:fed folú J3pbetab3í.n6 íntellígíf q? fpolíauít fe 
Veftíbusrquafl nulla cí oíno veflís máfiírei:f3 folum Ipolíauít fe 
veíííbas fupíozíbusqi erat regalía ínfigníatí íllíe ablatía oíce^ 
baf eé nudus.Dícít át H ícolaus gp \y fecít faul vt oeponeret ve 
íles regales «afltimerct veíles fimilea rclígíofis laudantíbus 
oeíí.fic ení fecít oauíd g veflítuj epbod lineo .peedebat añ arca 
cantansínozganíelaudesoiaína8,j.2.íí.c.ó.gpq6 oefperft cii 
mícboloícés.cl glo^íofua fuít bodíe rer ífrael oiTcooperíens fe 
cozá ancíllís.-z boc q: oepofuerat regalía ínfignía.!? tn non flac 
ín (Mltudínezq; bíc pfupponíf q? oauíd ab tntétíone mmue* 
rít vcfks fuas vt accípet vcfles ñmílea veftíbua ^pbetai: .faul 
tñníbtlbo^agebatabínte'tíone fjeictraméfé poíít«s:qj oeus 
cu ad boc cogebat.^té non efl fimíle q6 índucíf oe oauídq? íl^  
le ex oeuotíóe accínctua eft epbod.faul át no erat oeaotu$ ínter 
jppbetasiqi ibat ílluc nequífííma íntétíoncrfcj vt teneret oauíd 
Í cú ¿ipofito nó ^ppbetádi. (£t cecínit nudas tota oíe illa 1 no^ 
cte).i.faul cantauít tota oíe 1 nocte: z fuít nudue.ín boc ení q? oí 
íít cecínit íígníficaf gp illa ^ pbetía nó erat oe annuncíatíóe fu^ 
taro^fjeratoelaudibus oínínís-.q; annuncíatío futuro^ non 
eratcantare-.faulátcantabat.^dé íntelíígédíí eñ oe oibus alíis 
á ^pbetabát: fe; gp ppbetia fuá erat cañedo laude; oeí.íic appa 
ret, 1 .Tbaralúc.z s .oe leuitís oe gbus o: gp .ppbetabát ín oiga** 
nía t citbarts.í.canebát laudes oeí ín iltís ínflf ís.oí át faul nu^ 
d«8 nó gp penítus nud9 eét:q: bác ígnomíníá eíus nó toleraffée 
famuekalif 9 cúeoerát:f$ erat nudas qz fpoliauít fe veflibus 
gbus femp vtebaf :rc3 regalibus íníígníjs relíctis alifs vefiíbus 
ínferíozibus.ílle tñ vocaf nudus g nó bj oés vctles qs bfe fo-' 
w>(DBciéátt (p vbí Ira nfa oícít bíc nudas Ira ebaldaíca oícít 
Vuecíneré.f.qjfaul^pbetabatíacés fupcíneréfj melíusbjlfa 
Üra.oícítáfRa.ab2a.abena5ra.g7 faul fpolianit feeoq? nefciV 
D¡it9dagebat.vuUení q> qn,fpus írruít ín ^ pbetasf uáf oibuj 
fenfationíbus nefeíant gd agútiió alíqn fpolíát fe vel facíunt 
alfa q no fentíut.C^nducít eséplú oe balaá 9 cadebat ín terrá 
^«ppbctabat Tlu.c.i4.©ed oém eítq? fpúsppbetícus nó co 
P^pbetá carere oi fenfatíóe nííi foate oef eí \> in peni ficut eft 
m arreptítije^ l> m $ m t niñ ín^pbetís tnalís.í fie fo?te erat 
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ín baíaá q erat necjíTímus.vcl qñ .ppbetía efl oc altiiTimis 7 ñt 
ín cítaíí jiá tuncneceííe cñ carere oí fenfatóe ficut fuít ín paulo 
2lctoíj.9.Í fc6a ad Cozinx. 1 o.nó crgo erat odítío jjpbetap vt 
ín terrá caderét cu ppbetarét^n faule át 15 fem ellp¿ ofuftonc 
fuá vt cñ oefineret ¿pbetare reperíret fe nadú.3ín alú'J át Tcj ín 
nuncífs foís nó fuít ti kmioz ét gp tota oíe Í nocte ííla cecínít,ín 
quo innuíf q> folu ourauií faul ^ ppbetádo oíe vno t nocte vna» 
ná poíl B nó cecínit nec fuít nud'.De oíb9át alíjs o6m gp ppht 
tauerut fp quonfe^ venít faul % qflí ipecelfauit ppbare oés alíí 
ceifauerut.íá tü oauíd fugeratoe naíotb qíí cefTauerut íllí pKV 
pbetare*ná ítellígédú efí gp mop vt 06 v/dít faulé ^ppbanté fa 
gít putás gp bf et bonu locu fugíédi 0U5 ^pbetabat faulrt ín íllo 
oíe Í nocte potuiííet fatís fugc.pofl^ ^occflfaaítfaul .ppbarc 
babuit íntétioné ínícp ficut a pncipion túc fi íbí fuiifet oauíd te 
nuíffet eum.Sed oeus non pmíífurus erat gp ceífaret faul a 
pbetía ou maneret oó í naíotb.(C^e nucíjs át faufís ^ oe ípfo 
faule o6m é cp nó fp ppbetabát ou erát ín ramatbasqz ínterdú 
oo:míebát % ínterdü capíebát cfbos.oeus tñ fie eoq. volúntate; 
mutaucrat vt nó folu vellér cú ilíísjjpbctis canere oeí laudes: 
f? ét penítus eligebát eo? vítá qgtú ad oém cerímoniart fí man> 
fiííet eís eadé mens femp voluíifení vítá .ppbeía?. ílli át ppbe* 
te 9 erát cú famuele vidétes q? 15 a oeo fiebat ad Itberattoné oó 
nó ^ pbíbebát íIloS fecú Haré nec vetabát a cibís fuís ? reliq cói^ 
catíóequouf^oefierút.ppbetare.nátúcípíí fpóte reccíferunt. 
(Jgt^pbctauítcum ceterísco:! famuele).r.faul erat pmutatus 
mete t íá ppbetare cepat an^ vcnílTet ad famuelcXuj vo oés 
altos ^ pbetare vídít adbefit eís tppbetmit cú íllís cozá famue 
le g erat pnceps íter ^>pbeíátes.(CS5 alí^s oícet 515 eé q6 bf 
g.c. 1 f .q? íbí olqj poífc^ famuel receífít a faule nó vídít eú vf* 
ad oíé mouís fue:í tñ bíc vídít cú «ppbetaret cozá eo.CT Rn^ 
dendú cíl ficut babítú fuíí.s.c. 1 Í .vbí oc boc qíitúefl.cnñ eicí^  
nít puerbíu.nu t faul ínter ppbeta6).í.q2 me faul pzopbetauíc 
lians cú ^ ppbetís vna oíe t vna nocte ^ fum ef! in jpuerbíum ab 
oibus.nu faul ínter (ppbetas.l5 oípmodúadmírattóís.q.o.ad^ 
mírabíle efl q? faul fit íter ^ pbetas eo gp ípe nóeratjjpbeta nec 
Dfueuerat vacare buíc erercítío. (TQueret alíqs qre núc úv 
troduciú fuít^pnerbíú oe faule ínter ppbetastq? tam íteK cicíe^ 
rat.puerbíú vtpj.s.c. lo.tqremagis oe faule cicíuítíííud^uer 
bíü oe oibus alija cú ét oés alí j ^ pbetauerínt; 7 nullus eojum 
añ 15 ofueuerat^ppbetáre.^CD^ndédu citad ^mú qjnüccicíuit 
^puerbíúoe faulerq: nunc .ppbetauít tnoncópetebateíec ofFó 
nec ípfe confueuerat vacare vite ^ ppbetalí: t nunc vacabat vt v i 
debaftoto cojde.Tlícolaae át alíter íntroducit Ifamrícj gp faul 
cratnímís índeuotus tboccognofcebantoés ifraelítcnunc^o 
adbeferat.ppbetís cj femg vacabát oeuotíoní z ofuínís laudí^ 
bustíó admírabanf oésq? tá puerfus bóadbefiííet oeuotíoní. 
vnde admirátes oícebant.nú faul ínter ^ pbetasXú aút of qre 
í nunc eríuerít ífiud p:ouerbíú cam pzíus e]t:iuí(íct.*F.ñdédum el! 
tpp iftud jjuerbíum cííucrat ín fncípio regní faulís-.fc? añqg c\ú 
gerctur ín regé.ab íllo autej tempo:e vfcpnunc faul ntm$ ^ 
pbetauerat 1 tráficrát multi anní íntermedíi íta vt íam núqj v ^ 
dereí .ppbetaturusXum át nunc^pbetauít admíratí funt oes 
ífraelíte ficut a f ;icípío admíratí fuerant ín pma eíus ppbetía; 
qj íta nunc erat ínfipícns circa oíuínas laudes ficut a principio. 
¿ H n m auté oicíf .quare pzouerbíum ejríuít oe faule 1 non oc 
alije cum ét alíj ppbetarcnt. Rndendú efl q? ífraelíte tá oe fau^ 
le ^oeceterís admíratí funt.oe faule taméípálíter eríuít pzo^  
tierbíum qnía ad cum magís attenderunt q§ ad relíquos cum 
ípfecfict pzecípuus quia reicpolíetautcm ím íntcntíonem T i u 
colaí alíter íntroducúfcítícct vp admíratío fuít bec «ppter nímíá 
tndeuotíonem faulís.? quia ínter omnes quí mí(íí fuerant ad 
tcnendum oauíd nullus erat tam índcuotnsvt fauhoeeo ma" 
gis admíratío fuít & oe ceterís. 
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m m ftterír íonatbá pp oaaíd.£í oíuídítur ín anc^ ptesrq? p?í 
mo poníf ipfíus oam'd pctítío.Scóo ípfiuS íonatbe ocelTíoXer 
tío córecutíonís erecutío-Quarto íaulis índígnaítaQuínto D6 
Í íonatbe lacbifmabílíe repatío.Scóa íbí.(£t aít íonatbas.) 
¿ertía íbí. c Oenenint caléde.)Qaarta íbí.(gratas sút faal.) 
Quinta ibi, C CÚCB íllufiflet.) (C iCírca pmu oe oídíne baius 
ad pcedentía qríf an fit otínaus ozdo vel alíq tráfmutatío:t an 
multú tpe ínterciderít ínter «sa q bñr fup2a i bíc.vel ííla faerínt 
fea ímedíate poli ílía.C'Rnáédtj ad ^ mú q> bíc eíl rectas oído, 
ná oauíd tímens faulé fugít ín ramatba:^ lletíi íbí qaoiifc^ ví^ 
dit fanlé pfequété:-! tune recclíít t líetít cu? íonatbas fabfiecutc 
fucrút alie pfccutí6Í8.S? pccdétí cagíf oe ílatíone oó ín rama 
tba vfquequo venerítilluc fauLbíc auté agíf oe fuga oauíd oe 
ramatba.ergo fuít íílud poft íllud, (D^d re6m 065 cp íílud fuít 
ímedíate poli illud:qi faul venít ín ramatbatí íbí folu íletít vna 
oie t vna nocte quíbus ppbetauít vt pj pccdétf.cf.cecínít faul 
nudas tota oíe t nocre.-: oií 15 fierent receflit 06 oe ramatbanc 
poítq; faul oefineret jjpbetare teneret eü.ergo ímedíate vt fau! 
venít i ramatba fem efl q6 bf Í5. f.Qí fugerít 06. (£Ciacre€ 
vlteríoe eírca ítroductíoné ífti9 Ife.TlíeolauB.n.oícít q> poí!q| 
fanl receperat 06 ín gfam vt pj peedetLC.-Z !> peíb9 íonatbe re^ 
celfít íonatbas .p alígbus negocíís a píe fuott fie ígnozabat qúo 
pf fuus ínuaferat pollea 06 í qfíuerat mo«é eíue pzíolanceam 
míttens ad ípm.Scdo nuncios oelíínás ad valládu oomú eí9. 
JTertío eúdo ín ramatba ta5 p fe $ p n0cío5:ío 06 venít ad íona 
tbá oenuncíás eí qúo faul qreret m occidcrcivt fi fone íonatba$ 
poííet placare pkm fuú I ! nondúerat pnerfa íntétíoeías toralí^ 
ter.ín boc át nó é alíqó oubíú gn oam'd venerít ad íonatba vt 
cóqreref oe faulei-r íngrés fi fo?te bf etalíqd remedíílS>5 cú oí 
cítUícolaus q? íonatbas receflferat a pze fuo -znóvíderat ílto 
qfeá funt oubmeft.vfátofírmarí alíqlíter ítétíocíus:q? 02.?. 
abíit a te nómo^íerís.ídud oífítíonatbas.fí tñ ípfe fuerat pñ& 
qñ06faftínuítmalapcedéíiaa fauknonDiyífletU.vlergo q? 
ígnojabat^té q: oij.nec cni facíet pz meas gcq^ veligrádc ve! 
paE mil pus índícauert't mibiii tñ illa que faeta funt nó índica^ 
uerattqz alíoqn nó fuílTet íonatbas ígnozás bec.ergo íonatbas 
n ó e r a t p ñ s . C ^ ' n t ñ Uíftalfafitfatís íntrícatartñ v i 
gj íonatbas ííla fcíuerítq faeta fantrí íílud qó oíbícoc oauíd 
q? cóqueílus efl íonatbetnon v i íntellígendu q? fem fit ímedíate 
Vt fugít oe ramatba:f5 ^ pus íletít cozam fauíe-.í alíquomó fuíc 
dreconeíliatusficut alíjsvícibusftebat/terus át 06 vídens 
cp ei molíebaf ínfidías faul t q? íam maíozé oppoztunítaté bf et 
ad occídédíí eü pus Í cautíus in B fe gci'eretrnoluít ejepectare 
pñííá píeulí ficut afiís vícíbnseicpeetabatif? fugít ad íonatbátfc? 
feerete aceedendo ad cú ín illa V2be in cj erat faul ? oqueflus c(l 
íp faul qreret aíam eíus.í ad feiédu H fem ell eicperímétíi qd.f, 
bf.f q> lateret oauíd in agro ín oíe ca!éda|2.t p B íonatbas poP 
fet cognofeere íntentioné piie.t fm ti ponení oue fuge oauíd» 
vna oe ramatba qñ erat íbí faul ^ pbetásrt alia óe pfitía faulíj 
ad íonatba.Sí át íllud nó ponaf non poterít aUqualíter falaart 
| f a.ná oauíd oíxít ad íonatbá.cccc caléde funt craílíno:t ego ct 
moie federe foíeo íuíta regcií íbioííít q? reqrcreí felfio fuá: t 
tüc rñderet .p eo íonatbas.fi tñ ííla fuga fuiífet ímedíate vt oa--
oíd fugít oe ramatba:? nódü recocílíatus fuífiet fauli ntillo mo 
qreret faul oe eo oicés.vbí eíl filius ífaí z car nó venít ad men^ 
fam bodíe nec berí.oauíd tñ putauít fe requírendú:? faul requí 
¡Sníteucurnóveníret.ergovzq'ín oíebuspcedétíbus Dauíd 
DfueuílTeteccozlrege:aIíogn fruílra regreret efi faul cum ípfe 
fllúa fe fugifiet t pollea redíífleí. Jtépcípue p? boc q? faul Oíicít. 
car non venít filias ífaí nec berí nec bodíe ad vefcedu.ergo folú 
oefecerat ouobus oíebus oe menfa regís:? alífs oíebus pceden 
tibus venerat.bocát mó recócilíatusefl faulí«3té pjboc qi oa^ 
uíd oífít íonatbe vt oímítíeret eu abfeondí ín agro vfc^ ad oié 
Certiú:? pollea eiriturus erat íonatbas oe vzbe ad índícandú eí 
volútaté faulís.ergo v i g? qñ ííla ñebát íonatbas faul et oauíd 
erant (n eadé v ibc i non fugít oauíd ad locú ín quo erat íona^ 
tbas ad qaé míferat pl.'Bítej p3 q: oauíd oííít íonatbe cp rñde^ 
ret p eo fauli q? erat victime ín beíbleermíó recelferat illa oíe 1 
nó venerat ad menfam regis.fic ení rñdít íonatbas fauli ex pte 
oauíd.rogauít me obniice vt íret ín betbleé z aít«oímitte me qm 
facriñeiú fóléne efl ín ciuitate:? vnus oe fratríbus meís aceer ^  
lüuít me.non tñ oíceret íonatbas 9? oauíd oiieerat oímitte miS. 
eamíbiliecntíáeundímílifuíííet oauíd añ boc cú íonatba zcú 
fauleinwbceadé.CSíátalíteríntellígereí fm Tlícolaú ne^  
celTe erat gp illa petítto líeétie referreí ad tps íllnd ín quo erat 
mniámcuria fauli? m § (mlcorntrn fuíiíct mlattceagcuterg 
z ípfe fugíflet ín ramatba.Sj boc abfurdú efluónccelTe ell! w 
rá lie eíponí oe ouplící fuga oauíd z cp illa facta funt pod aíí8 
reconcílíationé fauíís z oauídXú át allegaf $ pofitsone *n • 5 
laí q? íonatbas erat abfens qñ illa fiebantiq? oijcít.abfit a t t f r 
moiíerís.oóm q? íntellígítur boc oe fuga recunda.na ómasiv 
míeílias toánaqueínferreconatus fuít faul oauídoés coch 
fcebant z ípfe íonatbasndeo nonreferebat fe íonatbas adm 
fed ad ea q facta funt pollea facta reconcílíatoe ínter faulé t i 
uíd.tunc.n.cepít faul oeeulte infidíarí oauíd:? nó reuefemt 
íonatbe.oauíd tñ íllud fenfit.íonatba8 ^0 oírít.abfit a te no im 
ríerísta? nefefebat q> alígd traetaref ín oánú oauíd cú pofi 
concítótíonéníbílpalá fecíflet fauLímo fi eíponaf ífta ifaíni 
fníam tlícolaí nonerateonueníésrñfioíonatbe-.quú tnfee¿J 
abfensoeberetpfumere alígdpotuiífefieripoíl eúisreceíTum 
in oánú oaaíd:í5 non oebuíflet rñdere.ablii a te non mojíeríB 
nunc át conlidenter boc rñdebat qz ípfe pñs fuerat z feiebat 5 
ftebantmíbíl tñ bozú fenferat.'Jté cú oi%it íonatba6.ncc ení fa! 
ciet pater meus gc^ vel grande vel parum nífi pus índícauerít 
míbíterponi 05 vt oíctúell.f.qj facta reconcílíationé ínter fauic 
? oauíd níbil fenferat mouerí íonatbaj otra oauíd:? credídtt m 
níbü faceret pi eíus ípfo nefeictcSítñ abfens eét non bene rñ 
dílíet oícens q? pf fuus níbil faceret fine eo:q: eo abfente nó po 
terat ofulere !pfu5.( aaté oauid oe naíotb que erat ín ra 
maíba)Xcuvídít oauíd faulé veniétejad capiéduipm zpio, 
pbetáté cú flliÍ6:putaaít qp cú oefineret ^pbetare teneret eú ? oc 
cíderet:íó oú ille^pbetabat fugere voluif.babuítcp fpatíum fti 
gíédf.qí faul .ppbetauít oíe ? nocte vt pj pcedétí.c? o! q? fugít 
oenaíotbíqj íbí erat cú famuele ? alífs^pbctis.bícát fignífica 
tur qp naíotb fit locus ? fit qdá pars Víbís ramafba:quía of.oe 
naíotb que erat ín ramatba. 
(¿Quare fugít oauíd a facíe faulís oe ramatba ? non Hetít lícat 
veníentíbus nuncijs. Qó,*t 
í f o t í P t e t aH9«c!Mare fugít oauíd veniente fauíecuj oeos 
KJ*U**i t i faceretmíraculumjjeo^cjq: pwpbetabatfaul 
tnonpoterat tenereeum:? ficut Iletít veníentíbus alífs nun< 
cí/s quáquá venírent ad tenédum eum:qutaoé6 piopbetabant: 
fta potailíet fiare veníéte faule:qm'a etíl ílle<ppbetauít.¿'Re/ 
Tpondendum ell qp non cecuít cp maneret Oauíd ín ramatba 
Tente fau!e:quía oens non fecerat cp pzopbetaret faul ad boc cp 
maneret íbí oauid;quía faul non erat femp pzopbetaturusrfed 
pzopbetauít vt non teneret oauíd íllíco vt accederet ád cuneum 
pjopbeta^.etíá vt baberet oauíd tempus fugíendí oúpzopbeta 
bat faul:? ob l> oeus fecít q? .ppbetaret vna oíe ? vna noctc:qí 
ínterím poterat oauíd fugere ad fecurum loeú.veníentíbus aüt 
nuncijs faulís non fugít oauíd:? fone et cófilío famuelís vt ma 
gíeconfonderef faul:fcílícetq?ípfe veníret ?cogeretur fppbe> 
tare ficut ceterí.nec folum vt adj fed eríá pluerquía alí;«ppbeta^ 
ueruntpollc^acceíreruntad cuneum pwpbetarum: faul aufem 
pwpbetarc íncepit añq| íntroírct in ramatba pcedéii.c.Oenié 
te aút faulc ? confufo credendum ell q> famuelconfuluerít ÜO^  
mínú pío oauíd ? ípfe refpóderitq? fugeret índe. ^CQ"^ 
retar vlteruis quare illi quí veníebant cum faule non tenaerut 
oauíd quáquá pzopbetaret faul.Caiíquís refpódebít q? nulluj 
Veniebat cum fanle:fed ípfe fugíens íuos ¡uos venerat folus in 
ramatba.t>octaménonellverífimíle:q?faraulí regís non pa^  
terentur q> folus abíret.CíMcendú ergo qp fo:te oés quí veníe 
bant cum faule pzopbetauerunt quia illi babebant anímú teñen 
di oauid cum feírent faulé ad boe veníre.ficut ergo oeus coege 
rat oés pojes nuncios faulís ^pbetare ne tenerent oauídtíta t 
nunccogerct^jpbetare eos g veníebát cú fauleiq^^ Ira non fa^  
cíat oe eis métioné.? fie nemo polfet tencre oauíd.C 'S',íer ^ 
pót oici cp fotu$ faul coactu$ fuít fppbetarc:q: cú oés g el aderát 
vídílfent eú ^ pbetare cognouerút \> a oeo fierú íó nemo eojuj 
aufuseflmanú míttereín oauidmec boc oeñderauit.tímebanc 
ením qp oeus eís alíquíd malí infiígeret fi boc attentarent.6íc 
ením cum íairífiet faul feruís fuís qp írruerent ín facerdotes ©o 
míní nemo eozumaufus efl:quía fcíebantec íníaílum.j.cií» 
(Uenícnfí^ locutus eíl cozam íonatba)a'.quando venít oe na/ 
íotbpiimo venít ad ramatba q? oílígebat eu?:? volebat cp ipte 
tractaret reconcílíaííonem eíus cum faule.Tlícolan8autem !n/ 
tendít qp íonatbas non erat nunc ín loco vbí erat fauhfed ín l<y 
co ad quem míferat eum pater.Tló tamen ftanquía manferatio 
natbas ín loco vbí erat curia faulís oum íret Saúl ín ramatba: 
Dauíd autem pa'us redijt ad vibem íllam $ faulreo qp ^uí P2^ 
pbetauít vna oíe? vna noetcoauid autem fugít mo% vt vía» 
fauié vt fupja Ptí:tti3 eíl (Quid fecO »f^pter <tf> ^ ^ f 0 
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«fi oúníNtoiamé Paler íl,ti0 ^ mrit * í m mtó- Me fobíntellígé 
Hum &id &fupw 0 , c e b 3 t o a " ^ ^rcrír cu íonatba: t oe 
ídereaerfofanleoe ramatba recócílíauíteí íóatbásoaoídrqd 
faul túc iw iw acceptamt eo g> víderat cp oeus adíuuerat oauíd 
Saédo .ppbetare ípfum ? oés núcíos fuos. fed poft boc redíjt 
fádí Pll0zé rác0ié * combit 0(:colte owídere oauid. oe quo 
rt.biínouerat íonatbas-^ tuc oauid fugíés ad íonatba oquefluS 
fuá eí oicés ííTa q babetur bic. Cú aút fugít oe naíotb ad íona^ 
t i )á ly^a id cócll,e"U8 ^'•«•nótamefuít cóquelTíoqueba/ 
L t bíc vt&pwbMú eíí. (^iut que efl íníqtas mea ? qó peccatu 
nteú ín Patré wa'31?? 0l? ad ,dé etínent. t ell eraggcratío fer 
monís ad aggrauldu facíutque ^ í e ptínet ad tilos quí coque 
runf: # Per PÍ«ral«ate verbo? abúdátíus fignffícat qó ínten-
diint.íniatas aút -z peccatu pweodé accípíunf bíc políent 
alíqlíter oiílíngui.ná tmquitas ell ^piíe malicia cozdís ? pertiV 
net ad íllos quí mala ec intentione agút. peccatú ante íígníficat 
auécuncp erro:é vel oefectu fine ep malicia fiat fiue ais. c üuía 
¿teríf aíam meD.i^uerit me occídere. aía ením accipíf bíc p 
víta.licut accípítur 3o. 1 t . t XOau 1 d.cf.quí vult aíam fuá fal 
ua faceré perdet eá.q6 no pót accipí oe anima fed oe vita.? 02 
m querít.í.ínquírít ad perdédú eá.boc íntellígcbat oauíd oe oc^  
culta macbínatíonefauliscatraeu: qmolíebatur eúnunefrau 
dule'ter occídere. (Qut OIÍtt eí).f.íonatbaj ad oauíd. (Sblít a te 
nó mo?crís).í.nó crit boc q6 oícísiqz nó occídet te pater me9» 
•jtícolaus ítellígít q> íonatbas erat ín loco femotoab Víbepfís 
fuí:z ígnowbat ad feciífet pz fuus poíl recefTum fuú ab eo.íó oí 
¡cít boc.aed boc pfuppolitú mcolai íam ablarú efl: ideo oícebat 
boc íonatbas qi poíl recocílíatíoné oauíd ? faulís níbil tracta/ 
rr víderat cótra eú:? putabat g? níbil fieret:f5 oauíd e% piiozi tí/ 
moje ét nunc tímeret. C Tlec eníj facíet pater meus quíc^ gráde 
vel parau nífi pzius índícauerít míbí) .í,nó tímeas q> alíqd mo 
liatur cótra te pater meus:q? níbil vnquá parer meus agít fine 
cólilíomeo.Sí ergoaligd cótra te agere conaretur otWet mí> 
búfed nó oííít.ergo mbílconatar.ín boc ve? oícebat íonatbas 
q: ípfe erat vír pzudésanímofus ? índuliríus:? pmer bec faul 
magís cófídebat ei qj ceteris qz erat filias eíus: ideo quecunc^  
ageret íllíus cófilío agebat.qó paret qz etíá qn voluít fupja occt 
dere oauíd íonatbe ? miníflrís fnie boc íuífít pcedétí;c.íta ergo 
núc credebat íonatbas q> quícgd oelíberaret cótra oauíd indi" 
carel eí.CDunc ergo celauít a me pater meuj fermoné tuú^)be 
bet legi ínterrogatíue.q.o.cú pater meas oiaqueacturus efl mí 
bi reueletmúquíd búc folú fermoné a me celarct.q.o-nó.efl ve/ 
rífimílc:q6 cócfuditur imedíate.f.c tleq^.n.erit illud).í.íó nul 
lo modo ell £m cp fufpícarís.f.q) pater meus quereret te occide 
re:qz iá míbí indícaflet. CÓueret alíqs qúo íonatbas oí/ 
cebat cp pater fuus níbil ageret eo íncófalto:cúp2íus láceámi/ 
ÜíTetín oauid; ? pollea mífifiet feruos fuos ad oomuj íllíus vt 
raperét eú:? pollea perfecutus ell eú í ramatba. bec tamé nó re 
aelanítíonatbftqialíogn íonatbas ímpedíuífietboc fierúficut 
cú faul íonatbe íuíTítq? occíderet oauid.ipfeauté cóucrtít faulé 
ad 5:iú.f.vt oílígerct oauid vt patet pcedétí.c* C ^ n d é d ú eíl 
gp m pfuppoñtú nícolaí oicí poííet gp íonatbas erat cófilíaríuS 
patris fui ? oía eí reuelabat q acturus erat <. núc tamé recelíerac 
íonatbas a faule;? nó fuít íbí qfi conat9é eú lacea pane nec qñ 
miftt ^ aos vt capét eú i oomo nec qñ pfecut9fuít eú i ramatba: 
ideo nó potuít eí pater ííla indicare. (00.1 tñ íílud pfuppofimj 
nícolaí fupja impzobatú ell oicendum erít gp íonatbas erat pns 
quádo ííla lícbát:tn nó potuít ea impedíre.í5e milfíóc lácce oí 
cédu5 $ íftad nó pcognouerat ionatba6:qj faul índícabat íona 
tbeea que facturas erat qñ pcedéte cófilío alíqd facíebat.milíío 
aüt lacee no fuít ficq: illa mííía ell cú arreptus fuífiet faul a oe/ 
moncipfe tamé nefcíebat qn arripíédus erat adeo níbil oe boc 
pcófiliatus fueranfj cú arrept9 fuít vides oppojtunítaté occfdc 
di oau id oiiTímulate mifit láceá.De nucí j$ át míflfís ad valládií 
oomú oauid. l^óm ell cp íonatbas cognouertt: nequíuít tñ pla^ 
care pzq qi incáduerat furo: eíus nímís. De núcijs ét mílfis ín 
ramatba ad tenédú 03uíd.oícédú efl gp íonatbas cognouerít:f5 
nec íílud fioibeve potuit.fatí) tñ agebat vt nó opzebéderef oó. 
6niile.n.fuit pollea ín alije pfecatíóíb9q8 fecít faul 5 oauid. naj 
íonatbas nó pof at .pbibe p:e5 ab íníátafe.íá.n. nolebat eú ewii 
dire-.f; íbat íonatbas cu faule qñ ibat ad pfequédú oauíd ? c^tú 
Poterat agebat ne caperef .fie p5 .jí.c.z 5 .cuj faul voluít írc í ceílá 
ad tenédú oauid: ? íonatbas oeeulte abijt ad cófonádú oauíd 5 
patres.cú oícíf.? furrepit íonatbas ? abú'tad oauid ín ffluam ? 
^foitauít man9eúi6 ín oeo:oícítcB ílií ne tímeas: nec.n.iueníct 
l? manus faulíspíís nieuió c» poterat eí alíud aguw g ín 
pterítís malís qjqj feíret íonatbas que íiebát:í?Tnó'poterat.puí Cto» ^ * 
dere ín illie» (¿Oueret alígs cum faul rurfus conarcf oc^  a 
cidere oaoid:cur nó otrít ionatícnaj iblítus erat oícerc oía:ét Tlolnít fa/ 
pcedentí.c.oícít eí gp vellet occídere oauíd.? cómédauit eí boc al íóatbe re 
negocíú-C Rfídendú efl gp faul oefiderabat nímís occídere oa aclare gp 
aíd:? abllinebat fe ab oibus que políent eú ín boc ípedíre.líbé vellet occu 
ter auté filio ídícaflet íílud:fed fcíebat gp oílígcret oauíd:? ma dere 06 qi 
gis ipedíret $ adíuuaret:ideo fubtícuít.0> aút cognofeeret oí/ fcíebat q» 
lectíonc íonatbe ad oauíd p ^ l m oírít faul ad eú.filí mnlíerís fuíííet co/ 
virum vltro rapíétísmunad ígnozo quía oííígís fílfum ífaí ín nat9 ipedí/ 
confufioné tuaj ? tgnominiofe matris tue.vt p5.j1.in If a.ná po/ re cum. 
flea cófecutns ell faul oe íonatba gp jppter íllam oífectíoné oa/ 
aíd baberet loeú ínfidiádí eí vt patet.J.c.2i.f.non efl q míbí re 
nunciettmapme cuj filius meus fedus mferít cú filio ífaírnóefl 
quí vice meam ooleat:eo gp fufeítaueríí filius me9feruú meum 
aduerfum me ínfidíanté mibí vfc^ bodíenímís ergo oe cetero 
cauebat fe faul a íonatba cum ageref oe oauíd.? ob boc no fo/ 
lum nó reuelabanf ea que pater agere vellet contra oauídífed 
etíá fi alíqd víderetfierí cótra oauíd non audebatozare patrej 
vt oefilleret cú íam conatus fuífiet femel faul pcatere íonatba 
fancea:qz oefendebat cám oauíd vt patet. j.ín If a.fed boc folus 
facíebat íonatbas p oauíd oe cetero. f.q? ff alíqd feíret otra ettj 
tractarí mtttebat íllud núefarí oauíd; vel ípfe íbat ad illú vt pa 
tet.j .c.i 5.boc auté obiecít oauíd 5 íonatba cuj oírít fonatbaj, 
búc ergo fermoné celauít pater me9tm a memequaq^ erít íll6» 
oíicít oauíd.feit ^fecto pater tuu6:quía ínuení gratíá ín oculfs 
tuis.? oícet;nefciat boc íonatbas ne fouetrífletur.(L©edtúc Obíectío. 
obífcíef qúo ergo cómifít faul íonatbe gp occíderet oauíd vt pj 
^cedentí.c. C ^ ñ ^ n d » ? efl gp tune faul nefcíebat an íonatbas íSolutío. 
oíligeret oauida'deo putauít gp ageret qó pater íubebat.poflea 
autécognouítvtpj.j.ín Ira.? ínfra.c.it.ícfeopoflca nun^ re/ 
uelaulteíq§^apncípíoreuel3(íet.(5tíurauít rurfam oauíd). f 
5ntelltgendú efl q> a fncípío íurauít oauíd íonatbe gp ííla vera ^ 
erant qae pponebat.íonatbas aút nó credcbat:qí pater nó re/ 
aelauerateítideo íurauít rurfus oauíd vterederet íonatbas:? 
tanccredídít.(fitílleaít).f.oauídcuí9efltotu6illefermocótí/ f 
tínuatas. c ©cít .pfecto pater tuus quía ínuení^ratía ín oculíe + 
tuis) .3íllud pofuit oauid ad reddendú oíctú fuum ver ífimile ? 
ínfirmandú fnías íonatbe quí oírerat gp níbil pater eüas agebat 
fine cófilío ípfius:boc aút nequaqj idícauerat eí.ergo níbil erat. 
refpondet oauíd gp faul fcíebat gp íonatbas oílígebat oauíd: 
ideo non reuelauít eí boene tríflaretur.oírír auté oauíd q? fcíe/ 
bat boc f3nl:quía alíqua pzeceiTerant per que cegnofeí pote/ 
rat nímíus amo? íonatbe ad oauid.vndenon fofui boc cogno/ 
fcebat íauhfed etíá gp íonatbas inierat fedus cum oauíd vt pa/ 
tet.j.ín lra.?.í .c. 11 .oíicít ét,qz íuení gf a? ín oeulís UJSS,? oteit: 
qz oíligísme.^^ illa ouoídé fint:qí oíligere ? oílígí eqnalíta 
té ípojtat.iaeníre aút gfam ín oeulís alícuí9 oícit babítudinem 
fubíectí ad onm velcuíufcúc^ minozís ad maíozé.oó átbúílía/ 
ret fe:^q§ feíret fe oílígí a íonatba nó Oírít gp oílígcbaf fed cp 
f uenerat gf a; ín oeulís tonatbe.íuentt át fern9gfa; ín oeulís oñi 
qñcunqs oía que facít fera9 oño recta vídenf:? ec boc eu? oilí/ 
gít.llc ením nos oicímor babere gratíá oeí gratíficanté qñ no/ 
bis erñtíbus in cbarítate oía opera nollra oeo recta vídéf ? ac 
cepíatca.(Stoícet.nefcíat 15 íonatbajne fo«efrílletar).í.patep A 
tuus oícet apud fe gp no vult te feíre íntentioné eíus o me ne tri ~ 
ílerís oe malo qó míbí cogítat.non .ppzíe oícíf bíc ne tríflef :f5 
magís oebet oicí neípedianq: fi faul intéderet ne otríflaret ío 
natbá non ¿Kuraret occídere oaaíd:cu5 er boc cognofeeret ío/ 
natbámatime contríflandú:fed folú adnertebat faulne ípedíre 
tur ín ppofito fuo.? qz íonatbas poííet ípedíre fi feíret oelíbera 
nerat faul nó Oícere boc íonatbe.&: bac Ira maicíme^batur q6 
fupja oícebaf oe ouplící faga oauíd:? gp íflad q6 bíc oícíf non 
faerít ímedíate poflqj redíjt oauíd oe ramatba fed poli recóci-' 
líatíoné eíus cúfaule:alíoqnreferref boc ad pteríra mala que 
fecífíet faul oauíd:fieut erponit nícola9.f.oe mílííóe lácee ? jjfe 
cutíce ín ramatba ? nó oe alíqua pfectitíóe pjefemí.e^ boc fal 
fum efl;quía id oe quo loquítur bíc oauid alíqd piefens erat ? 
ínfierí:quodadbacreflabat ímplendu^cum DÍca;.oícet pater 
tuue:nefeíat boc íonatbas ne foite tríflef •ergo neceífe efl gp po 
natur alíqua nona macbínatio faulís contra oauíd pofl reditu; 
oe ramatba que nódum completa erat quando oícebet oauid 
ígno:arc ióatbá ? ó q oquerebaf :q2 poterat fibi iferre malú.ó 
preritís át níbil curabat qi illa ab!erat.(Onínímo)^dBerbíu5 f 
íarádí é:? figñat o ó gp c&(& ionatbse nó credefet eí.rtt f m ftta 
té fie t m a bot &ñimm qamimo.(Cííaít oñs ? yims m m i * f 
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b 6 no pee 
caffe íuráí' 
s'onaíbe» 
tCDodas íarádí cít.í.íuro per vítá oeí per vítá toa gp pz tuuo 
Volt me occídere.ítiramt aút bíc oauíd per vítá oeí t per vítam 
íonatbc.qz ííta ouo erát qbus ^ pofitíe maríme oauíd obferaa 
turne erat veritaté.íuramétú nácp ín cóíirmatíoné eo? que oiV-
cútur íuducíf: ^ ob boc ín íuramcro noíaní talía ^ >pter que bo^  
mo maríme oebeat verítaté feruarclDmoi funtoucCíd caí alí 
quia mapme reueref :t id q6 maríme oílígít.ppter pmu boies 
áurát per oeu3:q2 níbíl ercellétías eo el?: nec caí magia rcuererí 
oebeamue.fic etíá iuramue p vítá regu:qi ínter oes bofes ejrcel 
létílfímí funt.fic íurauít íofepbotra fres fuos 5en.4i.r alíogn 
per falutem pbaraonís erplozatoícs efíís.íiceiíá oí rít ^pfs ad 
iDebzcc 7.Í b5eictra oe íureíará.c t lí cb!s.f bofes per maíozé 
fuu íurant: t oís otrouerlie ÍH02Ú finís eft íuramentú. qtiátú ad 
boc íurauít oauíd p oeú.oíccn6 víuítorís, Secúdú efl id q6 bo 
mines maríme oilígút: t íllo noíato verítaté feruát; 7 qi bofes 
níbíl magís oílígut qj feípfos cófueucrút multi bofes iurarc per 
Vítá fuá.ílc etíá maltí íurát per vítá fiííoza fuozu: q: eos nímís 
oílígnnt.^q: oauíd íigníñcabat fe oílígerc íonatbá fupomnia 
íurauít per vítam íllíus. 
(THn peccaucrít oauíd íurando per vítá íonatbc. Quc(lío.7¿ 
| £ ) l l f l * ! » * aliga an peccaucrít oauíd íurádo per vítá íona^ 
gsc¿*u^i t i tbe.^ vz ^ficrqzcbzsínterdi'ríttalíaíuraméta^ 
ná XOit.c. ? .02 cp nó eft íurádú per eclú nec per terrá nec p bíc 
rofolymá nec p caput nc per capillos nec alígd alte?:-? gííalíter 
per oém creaturá. oauíd aút íurauít bíc per vítá íonatbc: t illa 
erat creatura.ergo peccauít.(C*Refp5dédu eft g» oauíd no pec^  
cauítbíctnecobftat qóbabcf t O a t c s n á ílíud introducta fu^  
i t ad tollédú íaraméta fupflua beb2co?. putabát ení? quídá be^  
b2eí cp iurarc per oeú erat frn fe alígd bonu: oútamé obferua' 
retur íuraméfún'deo frequétabát íuramétú putátee fe alfgd me^  
rerí íarádo per oeu? outn obferaarét. boc aút putabat qi oki€ 
í^cuf.c.tf.oñm oeú tuú tímebís -7 íllí fo!í feruíestac p nomé íllí> 
as íurabís, putabát ergo q> ficut tímere oeú i feruire eí erat per 
le altqó bonút-r erat actus freqaétabílisrita íurare p nomé oní 
erat aüqd mcríto2íú:outamé obfcruarefndeo cbzs abftulit íftá 
frequétatíoné íuramétí nó folú oicés íllícítú e(Te periuríútfed ét 
illícíiú efíe frequéter íurarcC^ aút oíctú eft q? íuraref ín nomí 
ne oomínf nó fm't oíctú quafi índucédo bofes ad íuradú: f? pzo 
bibédo ne íurarét per nota ídotoúXq? ñ alíqn íaraturí cent no 
íurarét per nomé ídoíí fed per nomé ocí:q2 oeus valde abomí 
nabaf gp íurarét per noia ídolo2ú vt patet épo.c.i ? Xoia q oírl 
vobís caftodítert per nomé erterno? peo? nó íurabitís nec aii 
dictar er 02c vfo. nó tamé^pbíbuítcbzs omne íuramétú ín ver 
bis faísrqz túc nó folú íuramétú per creaturárfed etíá íuramétii 
per oeú vetuífíet.q6 patet ZDat.c.í.f. oíctú eft antíquís nó pin 
rabistreddes aút 0110 íuraméta taa:ego auté oíco vobís nó íu^ 
rare oino.ergo etíá per oeú íaraturí nó erát cú ífte fit alígs mo 
dus íarádí.folú ergo vetítú eft íbí íaramétum nó nccefíaríú.qfí 
«nténeceife fuerít íarare.f.q2 alíter nobís nócredíf lícítú eft íu 
rareúmo fi alíqs recafaucrít íá$ íllícítú cenfef bereticus. eft tñ 
; obferuádú gp qñ erpedierít íurare mclíus eft iurarc per nomen 
©ominí c$ per nomé creaturarú. ná cú ín íuraméto erbíbeatur 
quídá bono2ei per qué íaraf .f.q2 .pmifia obferuanf .ppter \M 
melius eft bunc bono2é oeo erbíberí alícuí creature:q2 íura^ 
mentú femper fit p id q ó crcellentius eft vt patet ad Vebiex. 6* 
oaaíd auté íurauít bíc per creaturá. f. per vítá íonatbc que crac 
creatara:ideo videbaf íuramétú íllícítú:fed nó fuít.*£>2fo 92 ín 
ílatu veterís teftamétí erat frequétatú iftud íuramétú: -r nóduj 
1 fueratpbibítú^deo licite fiebat.q6 patet crverbíscbü XDat. 
c. ?. f.antíquis oíctú eft nó piurabis: reddes auté oño íuraméta 
lea.cgo auté oíco vobís nó íurare oíno.q.o.antíquí folú babue 
rút ín Acepto gp nó piurarét Í q» cóplerent id q6 íurauerát. ego 
auté oíco nó íurare ofno.í.cp nó frequéteí íuramétú. fedad 00 
ctriná noná quá oedít tbzs in noao teftaméto nó tenebátur be 
b2eí ín veteri teftaméto.crgo nó peccabátíurarét g creatu 
rl:oútñ nó piurarét.C^litcr pót refpóderí gp oato gp ílíud p/ 
ceptú faiiíet pofitú in veten' teftaméto:tamé nó peccaret oauíd 
ín boc íoramétQ:q2nó íurauít pncípalr per creaturá fed p ocuj 
íurauít. oeínde per creaturá cu; oirit.víuit oñs z víuít afa tua. 
Slíter pót oíci gp cú íuramétú introducaí ad boc qjcredaf altV 
coi caí ais nó crederef :oebet ficrí íuramétú p illud p q6 magia 
credíf :oútamé nó fit alíqd^bíbitú ficut íurare per noía ídolos 
rú.í q2 fo2te oauíd fcíebat gp ionatbas crederet eí magís íaran^ 
do p vítá ipfius ft folú íurarét per vítá oeí: ideo ioraaít p ví^  
f tá íonatbc íurando femp pncípalr p vítá oeí. (Quia vno ttíi Vt 
íia oiíá grada ego mojr^ oiHídíninr}.í.iió eft ínter me % mov 
tem rtifi vnas gradus vel vnus puctas.q.o.ego furo tibio, M 
íta me pfequíf QJ ínter me Í mo2té parú oiftat. oírit auté vt ¡ta 
oícá:q2 ífta eft co2rectío.f.qñ alígs loquíf id q6 nó eft veru vel 
falté nó eft ¿ ^ í ú : vt referat fe ad modú loquédi alíozü oicit v! 
íta oícá.f.nó erat verúq? oaoid 1 mo2S oiftínguerenf vno ar¿ 
du:q2 gradus vel púctus figníficat quádaínterpofitíoné fm lo* 
cum moza aút nó pót ab alíquo oiftarc loco:qm mo28 nunS eft 
qñbomocft.oíftátíaauté femp pfupponíteiíftétíáoiftatiuyío 
retulit fe ad modú loquédi quo id q6 pa? oiftat 02 oíftare Vno 
gradu. mo2s aút parú videbaf oíftare a oauíd ftn criftímatio^ 
ji¿ruátídeo oícebat 95 vno gradu tm ípfe t mo26 oíftíngaeb|y 
tur. -z boc erat ^ ppter fraudulétíá faulís quí abfcódítc núemo^ 
Üebatur occídere oauíd:^ b2euítcr occídifíet nífi ípfe núc fifaí« 
uíííet.(5t ait ionatbas ad oauíd.) £ú totiés oauíd iuraflet ío^ 
natbe fibí adeífe pericnlú -2 addarífict ad boc rónes pruafojíac-
credídít ionatbas oauíd 1 pmífit cí faceré gcgd vellet. ( a m ¿ 
c& oírerit afa tua mibí facía tibí) .i.q2 fie eft cp pater meus pfeq 
tur te oícas qaíd vísit qócúcp oírerís ad faluté tuá ego libéter 
facíá.t>ic aút accipíf afa nó P20 vita nec p boie:fed p2o aia vel 
volútate.f.gcíjd oefiderat C02 taú oica51 ego facíá.boc aút oíce 
bat íóatba6:q2 oílígebat nimia oauíd * parat9 erat^) eo face ac 
gd vellera iftud eft fecúdú ín qaoponíf petiíióís cócelfío.cbf 
pit aút oauíd ad íonatbá. )t)ic ponif moduj p qué oauíd volu^ 
ít cognofeere an faul totalíter oíflííniuiflet cum occídere:? tona-
ibas ingfiturus erat per íftú modú verítaté. (gece calende funt 
craftíno).úoie6 fequés eft oíes calendarú.f.ínítíú méfis :<? ma^  
ne poterít fueftígari fentétia faulís magís q$ alúí o i c b 0 . ^ ^ 
quo cófiderádú gp apud beb2eos méfes cóputanf p lunationes 
X.ab 02tu lañe ín alterú 02f ú.ficut cóputát árabes vt oícít ¿Ifra 
ganas. 1 ,c,líb2Í faí.ft q2 túc qñ fcípít lunatioeft luna fub radífs 
folís occaltata-.t nó vr.vocaf oefectio lune vlneomenia c|6 ídé 
£ft:q2 02 neomenia a neos qó eft nouú ímene q6 eft ocfecí'qñ 
nouus oefecía8.f.q2 túc luna nouíter Déficit a lumínc^n ífto át 
oic neomenia? faciút beb2ei feftiuítaté.? vocaf feftú neomenia 
ru vel cakndarú.oe neomenia ps ps. $o.f. buccínate ín ncomc 
nía tuba infigni oíe folénitatis V2e.aiiqñ vocátur caléde vtpj 
tlumcc. i o.eM 9- aNcin vocátar fimal caléde -2 neomenic 
Vt p; ¿faíc.c. i.f.neomeníá ? fabbatú:? feftiuítates alias nó fe^  
ramn'níqaí fnntcetns veftri:calédas vías ? folénitates ved ras 
odiuit aia mea.nomé tamé calendará nó eft p20p2íú fed tralla^ 
tum a méfibas folarí bus latino?, ná cú bebjeí incípíát méfes g 
oefectum lune t neomenia figníficet boc.oebe't vocarí fefta i(ía 
neomenie.caféde auté nulio modo cóueniút iftis feftiuítatíb9: íj 
Q I ínmenfibus latino? babenf caléde abfolute. in alijo aútoíe^ 
bus.fcóocalédas.tertiocalédas tc.vocauit bieron^musinitía 
méfium beb2eo2ü calédas. ©cíédú auté gp otes calédarum erat 
valde folénis apud beb2eos 7 iocúdabanf oíe ido ín cibís ? pcv 
tibus -2 quacúc^ leticíaudeo oauíd véturus erat ad méfa? regís 
ca oíe:í per boc poterat cognofei fnf a regís.vñ ípfeelegit bunc 
oíem. (HClueret aligs que folénítas erat neomenia apud 
beb2eos. CT^ñdendú eft gp oeus inftítaerat ifraelítis aliqua fe 
fia in qbas cú colcrét fpálítcr.t funt ifta.f.fabbatíj:ncomente:fe 
ftú a5ímo?:pétecofte8:feftu tabernacalo?:feftú clágo2ís:feftú er 
píatióis.Sabbatú aút ? neomenic erát fefta que fepe fiebant ín 
anno.f qualíbet bebdomada:? ín pncípío cuiullibet me*fis.Slía 
auté fefta accidebát folú femel in anno.f.feftum a?ímo? t pbafe 
oíe. 14.méfis pmí. feftú pétecoftes cjnquagíf a oiebus poft feftú 
a}ímo2Ú.f.méfe tertio vi patet Xcuí.c.15 .et Hume. iS.fcftu c!á 
g02ís erat oíe pmoméfís feptími.feftú erpiarionis erat oie. 10. 
méfis eíufdé.feftú tabernáculo? erat oíe. 3 ?.eíufdéméfis vt P5 
líume.c, ig.ín íftis oiebus ftebáí facrifteía oe qbus p? Xeaí.c. 
2 ; . i Tlume.1 S.et. iq.Jn fefto aút calédarú erát facrifícía fpe" 
cíalía.f.eebebát oflferrí ouo vítuli ? vnus aríes z fepté agní an 
nículi cúlíbamétis fuís 11ume.c.i8 boc aút erat fí ín oíe couv 
darú nó accíderct alia feftíuit as.fi tamé cftet fabbatú ín calédis 
íungebanf faenficia fabbatí cú facrífícíjscalédarú.erát aut fa^  
críficía fabbatí vt ofFerrétur ouo agní annículí ín mane J ouo 
ín vefpere.e.c.etíá fi accídilfet aliud feftú íungebanf facrmcia ti 
lius feftí: ficut oíes clág02ís erat femp ín calédis íeptwi w ™ : 
•zouplicabanf íbí faenficia neomente-2 calédarú. equaltaaute 
Vtrac^ erát vi patet Tlumcc. 19.fie auté erat quátú ^ 0 l ^ f t 
fefta fi aííq6 accíderct i calédis. C^c íédú cp in caj^s fteD7 
gandía % pulfabaf ín tubís argentéis ad folcnítate fefti vi paiw 
Tlumcc. io.f.fi.quádo babebitis epulú -2 oíes feftos ^^leaa). 
canetis tubís faper bolocauftís 7 pacífícíj victímis.nc etia 
p9,eo,f.b«ccinaie ín neomenia tuba. ^ d 
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A ¿ v e i n T ^ ^ r í a s an beb:eí vacarét ab operibue í» 
l f f iU£* t i m oíecalédarú.videf9?nó:q:ínreroiafeftaa 
^¿poí i ta nsbíl íaít oíctu oe vacanóe caléda^í aliís.n.oícebae' 
ÚÚO vacádu erat ab op.íb9 i abufdá píus Í sn gbufdá mínus v i 
«i %ct3Ú t$.t Tlamc.2S.et. 19c.be calédíe amé níbíl efl oícm 
mfi 0? fc™1 racr,fic,a ,n ^ 8-C3íé patet q? oiílínguutur caíéde 
"LjaUos oi'es feftoequíerát vacatíuí.fitamécalédeelíeníva 
íattae nó oílí mguercnf .Oe boc pareí Tlume.c. i o. f. fi qñ babe^  
bítís epaíú ^ oies feftos í calédasivbí fcríptura voluít calédaé 
elfe o/é feílú.cft mamfeftú quáíú ad facrificia.ergo nó efl 
feílú íáq§ ad vac4tíoné.C?n cótmiü v i cp clTet oíes vacatíua 
ai vocaí oíes eiccellétís feílíaítatís vi patet.ps.So. f.buccínatc 
in neometiía mba ínfigní oíe foíénítatís veftírcí. m ííía oíe eíl 
folénítas vía ínrígms.í.eycelfce.fi rñ no eflec vacatíua nó eét ín 
figm's: W quelíbet alia feílíoítas efíeí mfignío?.3té patet boc oe 
illa muliere que íuitad bedTeus p:o filio moituo a qua quefiuic 
vir fuus.qaá ob m vadíe ad eii:bodíc nó funt calédc nec fabba 
t tu vrp5J.4.Ii.c.4.ín quo innmf g? caléde erát vacatíue.f.q* m« 
I lícr illa ír^ oebebat ad .ppbeta oíe qua vacare polfet apud euj: 
ideo oípt vír luus.non eíí fabbatu.f. ín quo vacarí oebeat. po^ 
füíí ettá calédas cíí fabbaio.ergo voluít cffe fimilea illas ín va-* 
catíone.(C:^ndendu eíl gp oeue ínílítuít calédae apud bebjeoa 
folú ad facríficiaiideo nó iuífit ín eíe vacarí ab oge flcutab alí;S 
feílí9.beb:cí tamé ej: oeuotíone z ad augme'tádíí culfu Díuínum 
¡jjlítusrút ínter fe calédas eé vacatíuaé ab opercná q?qá nó fice 
bat bebíeís oímínuere íeílíniratee quas oeus pofuerat: lícebat 
tñ eíí augmétarcfic.n.ps oe feílíuírate encenío^ que feraabaf ín 
tcr íüdcoa vt patet 'Jo.c. i c f . facía írnt m encenia ín bíerofo^ 
Irmís Í bfems erat^gifá feruabaf apud bebieoe feftcj parifica 
tíom8.nqn gétiles téplu oomini polluerútii sudas macbabeus 
ílladpurííícauit'.t fecít obíernarí p fingulos annos magua íefli 
uítatc puríficatíonís vt patet.i.XDacba.c. r .r.facturi ígíf gnta 
í.io.oie6méíi8 caflcu purificaiíonétépli neceííariú Oírimus fi 
gmfícare vobís v i vos qaoc^ agafís.fic facta eíl etía portea fe? 
ftíuítas oieí mardocbeí.f.qrt beb:eí occíderíít bolles fuoj: 1 íuP 
fumell Q? elfet íílc oíes epularü etes t paupibus munu fcula lar 
gírenf .fufcepcrút aüt buc oíé íudeí in foléne ritú oíe. i Í .méSís 
adar quíeíl. i i.oe boc t)efler.c.9.licebat ergo íudeís augmé^ 
tare culta neomenie facíédo illa oíé vacatíuá qsqt oe^nó íulfíf/ 
f«.i ñc eral tépo?e faulís.qd apparetj .ín Ira. cü oíjcír íonatbas 
ad oaníd-cras caléde funt 1 requíref feííio rúa vlcg pendíe.oe^ 
Icédas ergo fellínus t venies ín locó vbi celádus fie ín oíe quo 
ogarí licet.SjC quo apparetQ? ín oíe caléda^ nó íícebat oparí:qj 
ionatbas oícebat gp flaret oauíd abfcódítus oíe calenda? vícp 
perendie.í.vf9 ad fequéte oíé in quo ogarí lícebat.ergo vídef 
cppuadéti Díe.r,calédarúnó lícebat ogarúahogn fruflra iliud 
poncrcí fi vtercg eflíeí oiee nó vacaíiuus» z qz bebjei boc ínter 
fe inllituerát obligabanf ía ad vacádu in oíe calédarú. fie emm 
oaaidtnps.vocauit neomenia oíé foléntratís ínfignis.í. ercellé 
us:q?nó folú erát facríñcia:fedetíá vacatío a ¡aboiibus.boc ér 
modo otetú efl.).4.li«c.4. nó funt caléde nec fabbatú ejeponédo 
vtrucg quátü ad vacaríoné.fíc át poílea obferuatú é.nüc quocg 
plíirímí bebzcom neomenias obferuant z facíut fefliuitaté ma^  
gtíá.viideaugujlín'increpaí femínas bebíeop oícés gp feminc 
beb:eo|2 mdius nerét vel aligd operís fscerét q$ ín neomenias 
íutS impudíce faltarét.patet ergo neomenia faíífe oíé vacatíuü. 
(£t ego eic mose federe foleo íaicra regem ad vefeédum.) Üuia 
oauíd erat gener regís veníebat ad mélam tlüus. oiicít aut 9? ec 
tnoie federe folebat co2á rege.qó ítellígíf ouplfcíter.vno modo 
QP folebat federe ec mo:c.í.cp quotídíe confuetus erat federe ad 
méfa; regís, ^líter gp erat alíuetns federe ad méfam in maguí) 
feilíuítaiibus:? qz fíe erat neomenia re¡c íngreret oe eo cur non 
Veníret illa oíe ad mefaj-Quocucp ergo modo intelligaf Hat ín 
léliooauíd.'ÍIa fí quotídíe folítus eét ad méfas regís federe re> 
grcrei.euillaoíe'.prerti^ q:erat oíes folénls. B i intelligaf fcóo 
toodoetíá ílat íntétú oauíd-f.^jep ináreretcú illa oíe; qj afue 
^eratoib^feílíuítatfb^veníre ad méfa5 regís, gd auté verius 
ntboiánófipget.víinmagísoícédúQj quotídíe velqfi quotí/ 
«•e veníret adméfaj regís: qj.j .ín Ira oípít faul ad íonatbá.cur 
wo vmít filíus iíai nec berí nec bodíe ad veicédíí. nó tñ erát íllt 
J«o oíes feílíuí fed vnuj tmXoíes calédarú z ín alio oparí lice 
oat.ergo nó folú ín feflís: fed etil ín ^ pfeílis oíebus folítus erat 
a^md iedere ad méfam regís, oíjcítetíá cp folebat federe íurta 
'"egé.Tló eíl aut íntellígédú 13? federet oíunctus í!lí:qí abner fe^  
iufla regem vi patcej an hueras ionatbas e]c alia parte. 
oauíd autépofl íonatbárí fie qz era I vnícas ínfermedíue oice--
baf federe oauíd íurta regé.oírítaurej bocad fignífícandú qj 
rer cognofeeret eú nó veníffe ad menfa5.©í enr? oauíd itfuetue 
elTet federe oífláj a rege vt círca finé menfe:^^ no veníffet ad 
menfajrepnoncognouiíTetbocrquñfedebat íurta eu? nópo^ 
terat fgnozarc qñ non veníret.cbímiíte ergo me vt abfeondar 
ín agro).i.oa mibi licétíl gp abfeódar ín agro vfqj ad ouos vel 
tres oíes ín gbus inoras fententiápatrís.cnfqj ad vefperam 
oíei teriíj)a.'Z manebo abfcódítus vfc^ ad tres oíes.f.ín oíe ca 
lendarú z ín euob9 fequétíbus. CQucretaligs quare oa 
uíd voluít abfeondí ín agro:Í quare vfcp^d tres oíes.v?ením 
gp potuífiet ín v:be íatere:t fuffecíffet flbí vnus oíes ad latédú: 
qz tune cognofeeref fnia faulís.C^ñdendum é!l ad pzímú qp 
oauíd noluit lafere in Víbe q: tímebat fibí ab ínfidíjs faulis. ite' 
rum ením cú fugít oauíd a fauk oefcédít in oomú fuam:-! illíco 
faul mífit feruos fuos vt vallarét oomú z tenerét oauíd.ípfe át 
cum periculo euafit pcedétí.c.Stiá cum eét ín ramatba faul mí> 
fitnundosvt tenerét oauíd:íadvltimú ípfeíuínquía íbíerat 
locus vallat0 murís in quo eú tenere poííet.in agro auté nó po 
terat fie tenere.vñ poflqj cepit faul pfequí oauid-.confidcrabat 
qñ eífet ín loco muníto z tune gaudebat qfi íbi eum facilíter ca 
pere poíTeLfic pjj.c. 15 .qñ nuncíarú efl faulí gp veníffet oauíd 
ín ceifá.ait ením faaI.tradidítea$oñsin manas meas'.conclu^ 
rufep eíl itrogreífus in v?bc in qua pozte z fere funt./Cum aute5 
oauíd erat ín mótíbus vel ín capis non putabat faul facile eííe 
íllum capí:ídeo qñ audíuít faul gp recefíerar oauíd oe ceila no^ 
!uít ejcíre cótra eu; qjq? ^ ue iaffifíet víris faís oefeédere ad bel 
!um o m oauídj.2 5 .cídeo voluít núc oauíd larere ín agro eicí 
ítimás gp cum faul eum abfenté feíret eé:iuberet íncjrí ín oomo 
fuá vt cópzeb^nderef .in agro auté cópzebendi nó poterat:quís 
eratlocus euadédi.(n:3téoatog?cóp?ebédípoflet:non tñfcí' 
ret faul vbieú ín^reretn'deo íbi effet magís fecuras ín wbe. 
i£Má fcóm cum querebaf car per tres oíes voluít larere.oóm 
gp oauíd putauit gp in vno oíe fojre non poffet cognofeí femen 
cía faulis.ín ouob9auté vel trib' oíebus porerat cognofcúquta 
íbíte accíderet gp in vno oíe nó refpícerer faul ad abfenitá m* 
nídtín ouob^auré vel tribus refpiceret.ídeo fi vníco oíe lateret 
níbíl ¿jderet ad ín^rendu fententíá faulis.fic eni; poflea euenít. 
í.gp faul in pmo oíe níbíl qfiuít oe abfentia oauíd putas gp eue^  
nilíet ei gp nó eflet purificat9 aut múdus.ín fcóo aute; oíe pofl 
calédas cú apparuífíet rurfus vacu9 locas oó qfiuít íaul oícés. 
car non venil fiííus ifai nec berí nec bodíe ad vefeendú vt p?.)» 
ergo oebuít accípere oó ouos veí tres oíes ad latendú. (©i re 
quífierit me pí iuus).f.oícés.cur nó venít ad mefaj oó.nó oíce 
bat boc oó qli oubítaret an faul qfitar9eét p coiqz fatís crede^  
bat gp ingfitur'eét cum eú ad mo«é quereretrfj ponif bíc.fi.eic 
mó locutíóí8.cnS5 tune Oicet alígs fi accíderet g> ín bis tribus 
oteb9sbas latebat 06 nó quereret aligd oe eo faul aó fignum 
eét.(C í^ndendú gp níbíl oírecteapparebat oe eo qó 06 vole^ 
bat.f.an bene vel male fe baberét res fucidírecte tñ epparebat 
QJ nulfum perículum efíet oauíd vt infra oícef.C Kefpondebís 
eí ).Quaq3 faul non erat ínaííturas fpecíalíter ab alíquo oe oa 
uíd.volebattamen oauíd q? ionatbas refponderetpzo eo:quía 
aítter non poflet cognofeí fententia faulís. (^Queret ahv 
quís quare oauíd volebat gp ionatbas refpondcret p:o ípfo cuj 
cíe boc feqaecef gp faul magís írafceref contra íonatbi z con/ 
traoérfcíésqj iionaibas foueretcám ílli9.fic.n.j.accídit.náco5 
rñdiffet ionatbas^) oauid:irat9faal oí>:ít íonatbe.filí mulieris 
Virum vltro rapíétismun^d ígnozo qz oilígís ñlíú ifai in con^ 
fufionc tuam ignominiofemairis tue.pofl boc auté cuj iona^ 
tbas adderet refpódere pío oauíd conatus efl faul eum lancea 
percutere vt patet. j.C^efpondendu? efl q> oauíd nolebat vt 
refponderet ionatbas jp eo tanqj fouens caufaj ipfius:fed táqj 
Vnus oe aíTíflentíbus menfe regís;quía reí petebat ín cómuní 
oe oauíd.ionatbas autem fcíebat vbi efTet.poterat ergo refpó^ 
dere tanq| vnus oe íllísad quos fiebat queflio:t tune re% non 
írafceref .lie accidít pcedenti.cnam cú faul oífpofaíffet occide^  
reoauídn'onatbas interpofuít verba pzoeo'.nontan^fouene 
caufam íllía8:fed tanqj ab ípfa íuílítia motus z tune faul fura^ 
uít gp nonoccíderet omiú.mnc auté faul íratos füít íonatbe nó 
qma ífla refpondebat fed quía fcíebat eum fouere caafa; 06 ve 
patet ce verbis fuis.jí.f.nunquíd ígnozoquía oilígís fílium ifai 
ín confufionem iua3.CS>ed oicet aliquísicú oauíd feíret fau^ 
lem eííe confcíumfederis ínití ínter ípfamtíonatbamcrede/ 
re oebuiífet 9) irafceretur íonatbe tanqg fouentí partes oauíd: 
ideo non ocbmlíet coíumúlercboc.g) autem boc feíret faal 
t 
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patet.s.cú oírit oaaid íonatbe fit piofccto patcr tütietq? ínaení 
gmnl ín ocalíe tuls.íT ^ "^"^p eft f oau,d Tcíebat fauíé eífe 
cókimz cp ex boc poíTet b!e clm irafcédí otra f onaíbá:qí tft'úv 
n3»b36 erat filme eíue: t illt cbaníTím^putauít g? J5pter boc no 
tául crardefccrct furo: faaíie vt írafceref íonatbe. ilfr ofcí pot 
0? ^ qs oauíd íafpícarí políct qp (au! írafceref íonatbe tancg fa^  
oéft cám Üííaettamé voluít g? íonaíbas pateref paroá irá pjís 
cetra fe vt ípfe cognolceret fentenfíá faulíe. ín boc ení? maríme 
nota erat ínígtas faulíe cótraoauíd üetíi filio fuocbaríííimo 
írafceref .ppter oa«íd.nunq§ tñ eicíílímauit oauíd q> tátu incá^ 
defeeret furo: faulíe vt lacea conaref íonatba peutere ^ ppter eu. 
S i auté boc fufpícaref pelegíífet penítue recedere ín térra pbr 
Ií(!íno?ú nú^ redíturae ín terrá ifrael q§ amícííTímij fibí íona-' 
fbá ejeponere indigne mojtí. íonatbae quoc^ no fufpícatue fuít 
bocHo? pater fuue t i grauiter eí írafceref refpódétí pío oauíd: 
ideo fe erpofaít buíc ofilio alíogn fubtictiinet. Slíter oící pót op 
caníd voloít cp íonatbae p20 eo refpoderet fi feíretg? írafceref 
íauíiqi atr no poterat cognofeí fentétía fauüe niñ íonatbae pío 
eo refpóderet. ("Rogaait me oaoíd Vt iret celertter ín betblee?) 
.f.nó putee q? fugerít ve! abfcódírue fif.q: oe licétía mea recelTít 
«2 q: poífet reje obíícere.cur g no petíuit ab eo lícétíá eúdí i betb 
leé.refpódít íonatbae qj erat ífurti5 celcríterrídeo no potoít. f.qz 
fépue recelToe ínftabat:^ nó potnít liare cíí rege ad petédü lícé^ 
tíam.petíuít aut a íonatba. ve! of cderíter.f. pzo bicuitépoieS. 
cp velocíter íturue erat t ímedíate redíturue: ídeopw vno ve! 
ouobue oíeboe abfenfie nó opo:tebat petía rege lícentiá. fecue 
á«tc fi muftte oíebus máfurue clfet ejetra curíl cQuia victime 
folénee íbí font) Subdíf boc q: fo2?c fau! putaret faífum eé q6 
©íesret íonatbae q? oauíd retedebat ecaliacáu'deo fubíuncta 
cll caufa qre íuerit ín betbleé.f.qi erát victime folénee íbí cótrt 
tjaífú ©auid ad qoae rcnabíle erat tpfaj ^pperare cu eflet oe bo 
nojatífTímíe ín tota tribu, erat aut ercufatío ilTa verínmilterga 
ííla abfentia erat pw oíe caíédarútt illa oiee apud bcbzeoe erat 
magnajz víctima^ c epníaru vt.e.oicru eíl. verífimíle ergo erat 
q; vocarne fuiííet oauíd a cótribulib9fuiead víctímae.cDíbus 
cótribuííbue eíue ).í. victime ilíe funt ínter cognatoe fuoe. t fie 
q: oée oe illa cognatíone maríme colebáí íllú oíé caíédaru oe^  
cene erat oauíd iré ilíuc. vocátur aút bíc tótnbiilee.í.cognati 
pinquí.na nó accípif ppzie cótribuííerq? tune figníficat oée qaí 
funt re eade tribu.nó erat aoté fenfue q> oée qui erant te triba 
luda illa oiecógregarenf ad faciendu facrificiu ín betbleéif? fo^ 
íum ínfeüígíf oe ^pínquíe oauíd. ín bebzeo babef bíc. (Cííctí^ 
me oíem funt íbí.) £t vocanf victime oíem victime folénee. f. 
q? íílí oíee funt fpáhter afiígnatí a cognatíe oauíd vt facíant ín 
eíe víctímae-.ídeo faciebár tilas foléniter.tfic vocátnr folénee. 
fie ení babef .se. i.vbí o: oe belcbana qn afeédebat ad téplú t 
ofFerebat facrificiu folene.ná íbí babef ín bebjeo facríficítt oíe'-
ru.Ifa rñ nfa rráfiulít íoléne:q: boc claríue e(í. 
(^3in oauíd peccauerít pefendo a íonatba vt ofceret falfum pa> 
trtpjoeo. Quefiio.ri. 
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ISCuUKl v i SlígeOícetq?peccamí:q?métít9efi.CS5boc 
hó ftat:q2 oauíd nó métítue fuít bíc cu mbíi aíTereret: fed fnade 
bat íonatbe vt métíref p eoa'deo peccaíü médacíj fi alíq6 erat 
c^ ebebat feribí íóatbc í nó oauíd. íM'cef raméq? peccauit oauíd 
nat|uídé métíédo fed índucedo íonatba admétíédú: q: pecca^  
re i peccatí occafioné pbere vtrüí^ peccatu efl:. CTS^ alige otV 
cetgt adbuc oauíd nó inducir bíc íonatba ad mentiédu: q: fecít 
id QO o:abat íonatbá.f.g? íuít ín betbleé ad víctimae. vnde altg 
oícut g? fatía potuít boc faceré oauid.ná tree oiee fuerilt ín quí 
bue latere oebebat oauíd vtpatet.s.ín illíe auté poterat oauíd 
tre i rediré ín betbleé: qx ppinqna erat ciuítae illa cu betbieem 
eííet ín tribu íuda;7 ciuítae ín qua erat fau! elfet ín tribu bemV 
min.erát aút ille oue fojtee cóíficte.CS? boc nó eíl oícédú.ná 
an políet iré t rediré oauíd í tépo^e íta bzeuí eúdo ad víctimae 
calcda? nó oííartq? nefeíf an betbleé i gabaa vbí erat fau! muí 
tú oíftarétinec valetcófirmatúxf, q: foje íuda t beniamín erlt 
cóíuHCte. namljífievíbeeímlatitudínc foztiúfoztenómultuj 
oifiarét-poterátíamé fatie oíllare f m lógítudiné:vt fi vna eííet 
ín parte osiétalí vníue fo2tíe;t alia ín parte occídétaíí alteriue, 
3té oato g> potuíflet oauíd íre ín betbleé non erat verífimile g> 
iui(fet:q2 ípfe oírit g? volebat fe abfeondere ín agro tribus o íc 
bue.cr^o nó iret ín betblcc.aIíogn fequerenf ouo íncóueníétia. 
1>2ímú g? oauíd métíref íonatbe qz oíicít q? volebat celari trí^ 
bue oíebae ín agro:-? tamé nó manebat íbí fed íbat ín betbleej, 
gecudú íncóaeníoie erafcq? fie fc«e ímpedíref id qd m m f a 
bat oauídCg) íonatbae veníret ín agru ad locu vbí lateba^ 
utd i annuncíaret ei fentétíá faulíe. poterat autaccídere rí, • 
natbae ín oie calendarú .ppter alíquid emergée velíet locm-10' 
uidií fi ípfe íuífiet ín betbleé nó reperíret eú:q6 erat otra ^ 
tíonem oauíd.3té patet boc qj íonatbae oiíit ad oamd crV 
leude funt oefeédee fellínue ín locu vbí ceíádue líe in L ¡J09 
opariIícet:'2 fedebie íuíta lapidem cuiue nomé efl eje! erao *0 
natbae volebat g> oauíd ímedíate oeicenderet ad latíbulú am' 
oíem calendará i maneret íbí vfquequo iret ad eu ípfg ^ l 
oebebat íre ín betbleé.3té patet g? fie fecerít oauíd:qmá í Jí? 
¡ tur.abfcóditueeftergo oauíd in agro tvenerútcaléde ¿eínd 
babef .j.g? quádo íonatbae eríuit ad agru oauíd latebat ín K 
qué íonatbae oixeraurgo nó oefcendit in betbleé ad oíé cal? 
• darú:fed máfit abfeondítue in agro antecalédae t poft. f« 
• togjpotuííTet oauíd leniter íre ín betbleé nullo modoejcpediV 
¡ batrfed magie erat cótra íntétíoné;q? fozte alige eú ín itmerc re 
periret-.í fie cognolceret oe eo fauLmajcíme q? ín oibue bie oa> 
utd folue erat: x quícucg eu reperíret obílupefceref.ficut obft«. 
P puít acbímelecb facerdoe vídene eú folú fequéti.c. t putane cñ 
\ fugere a facíc faulíe índícaret CÍ:Í túc fau! cognofeeret ionatbá 
» mentírí.f.gj nó iuiííet oauíd ad víctimae fed íuiffet fugíene.nó 
oecuit ergo qp oauíd iret ín betbleé fed qp maneret illíe oíebtje 
ín agro abfcódítue^ fie factú efi. jCúc auté manet argumétujX 
l an oauíd peccauerít pfuadendo íonatbe g métíref $ eo.(Ckí * 
\ cédum eft aut g? peccauít fed veníalíter folú eo g? ífiud fuít mé 
dacium offícíofum ad erípiédú vita oauíd. a peccato aút venía 
ü non opj eiccufarí patree fanctoe veterie tefiamétñcu ínterdo? 
etíá íllí monalíter Í grauiter peccauerít ficut fuít ín ípfo oauíd: 
p:eíertím q: apollolí quí pfectiojee fuerút patríbue veterie tc^  
fiamétí nec ín parú non ciccufentur a peccato veníalí vt p^óma 
3o,c. i .f. fi oííerimue QJ peccatu nó babem9 ípfi noe feducím9: 
i veritae ín nobfe nó eíl.qó eicponif oe peccato Veníalí.¿S5 
oícédú eft g? ¿Iq? oauíd peccaret bíc venialíter.tamé magie pee 
cauit ^  míbol qrt pío eo métíta eft oícene efle egrotú. magie ét 
peccauít (p obíletricee egf ptí que metíte funt p paruulis iudeo 
rum.*Raíio eí! qi mendaciú officiorum q^qj veníale fit: tamé in 
terdum leuíue i ínterdu} culpabíliue efl. t boc q? qalto id pío 
quo mendacium eíl maiue mendaciú efi leuíue.ficut minué pee 
cat quí mentitur pío faluáda vita alícuiue :$ quí métitur ^ p fal 
tunda tora fubfiátíaeíue.'z cum alí^e métitur pjo faluanda vi^ 
ta alteriue tato mendaciú illud minué ert:quáio moze ínferéda 
certíoj elí atcg(ppínquí02.t qzparuulí ífraelíta? babebát mo? 
te? .ppíquá nifi obfietrícee metíte fuilíent.oauíd quoc^  erat cir 
cudatue anguílije mouíe nifi mícbol métíta fuílfet. núc auté nó 
agebaturvt oauíd erueref amo2te:qífine médacío poterat fu 
gere t líberari:fed agebaf ad feiendú fententiá faulíe cótra oa/ 
nid.f.an veflet eú occidere ve! nó: ne oauíd incautue alíqua ote 
cadereíínmanne laulie.quia ergo agebaf oemozte magie re^  
mota culpabíliue erat boc $ medacíú mícbol Í obfietricú. (Sí 
o'icerit.beno.í.fifaul oícerítbene factúeft: qn íonatbae refpó/ 
deret g> íuerat ad feílú calendarú ín betbieem. ('jSaicerít feruo 
tuo) .i.fignú eíl qp mibí eíl pac quí fum feruue tuue. f. g? nó ín^  
tendít me occídere.(Sin auté fuerít íratue ).f. quádo refpóde/ 
ríe eí pzo me fi íratue fuerít tibí q: refpódee: vel mibí qí receP 
fi;aut oolet g? nó babel me pnté. (Scíto q? ^ plera é malicia eí9) 
.í.per boc fcíee g? iníquítae eíue cótra me íá guenít ad finé. oiV 
cif auté coplera malicia alícuiue qú ad malú mayimúpuenit.fic 
outé erat oe faule. ná cú efiet oauíd innocée t ípfe pfequeretur 
cú:cjlítercú(^ eí moleílus eífet malú agebat.nunq^ tamé malicia 
eífet cófummata quoufcg totaliter oiWiniret occidere oauíd^a 
illud erat maximú maluj q5 eí infiigerc poterat. -z fie íonatbae 
poterat babere certitudiné oe fentétía faulíe z renúciaret eam 
oauíd. ' (COueret alige an ííhid fignú pofitum a oauíd ad 
ínquírendú fentétíá faulíe cóueníéter politú fuerif.C^"^^" 
efl g) ficj)e pma pte patenq: fi íonatba rrldente pjo oauíd fa«I 
oiceretbene.íbene factú efl:manífelleappareretg) ípfe nóba^ 
bebat ecofum oauíd. ná nó poflunt alíqua bene víderí alicuí fi 
illa erofa babeat.Sí tñ faul oíceret g^ bene feciflet oauíd vadéj 
ín betbleé appjobaret factú illíue:í bene fi víderetur.manífelie 
ergo apparebat g? oílígebat eú:vel falté nó babebat ípfuj W0,' 
fttyboc auté tenet nifi ín ouobue cafibue.0,f>u'mu6 eíl nifi op** 
ab ípfa ratione enidétilTima .pprer verecundia índucaf ad ap'-
p:obandú id q6 odít.fed túc fatíe apparere pót an fpóre app^ 
bet vel ^ ppter ratíoné vzgentem -z verccúdíá. t boc q? affecrue 
bomínis quodámodo ín vultu manifeílaf falté eje alíqua cf.1^ 
«ura fiquíe pjudenter ínfpiciuideo fi quíe fpóte factú alicuios 
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^ozobaí queda biíaríias 1 eíultatío vtilrui cías fneft.ncc folcij 
¡Szobar led etíá laudat i epggerat verbie índucédo róné alí 
Z á cur iliud appzobadu fit.qui vero roñe f pfc vzgéte -z verecú 
?í3 índucit ad appzobadu gp oáit qua'dá tríflitm t mozdacítaté 
vuífu t verbopanf etia fi oiirmmlare veíít.ná nímíeras paP 
fionís nó finít oímoda oillimulatíonécá c>: abuda'tía cozdíe ne 
ce(T¿ fir oe loquí Xuc.5,c. meíl etia gp íUi g fie appzobát nó íatu 
dát icd folú appzobac :nec appiobationé luá verbíe aur róíbua 
" flggeráf.íed fi pafTíO mcreucritpotíusgburda- verbis mozda 
drer oiciís qó appzobat obnubilare conanf.Si aút faul boc fo' 
ccrct ionatbas alpecturus erattí tuc nó cófiderarct fentétiá re^ 
? ais táquá boná Ij v i p:aua:qz iliud benedícere maledícere erat. 
• ÍUi oííít 5ob.ne fo«e peccauerínt filij meí t benedirerinr oeú 
í,, Co:d«bus fuij 3ob.c. i Me eiia veo: íob oírit eí.adbuc tu orna 
nce i fimplicítate tuabenedic oeo Í mozercí.maledic 'íob.c.i. 
/psecúdus cafus eft qngs eí oiívimulatíone conaf aligd ap^ 
l probare q6 odit: I5 verecudia Í ratio eum nó vzgeát.í fie cft ín 
1 hrpocrítie 1 m oibus qui miedut lucrú vel aliqué fine* alió vtiV 
lítatís^qz interdu; fingut fibi placeré q6 oderiit z fibi oiTplicerc 
q6 oílígút.ífiud aut nó oueníebat faulí:qz nó íntédebat p oifTí^  
molatíoné alígd acarere:pcipue cu ia manifefie pfeqüí oauíd z 
petere eú ad moitc cepíflret,3ié qz iftc modus nó cóucnit nífl bo 
rnínibus qui oabét animú pureliberu.f.g? nó funt affectí ad alt 
qua parte: ideo poflunt facilíter fingere^ vtrac^ q6 placel vel 
Ü6 oífplicet^ nó poterit cognofeí ec vultu eo? an fimulent.g tflí 
pálííonatus eíl ad aliqua parte 13 conetur oífTímulare appzobá^ 
do ^ traríá partem nó valet an alígd ín vultu aut ^bo appareat 
per qó P t^eat ípluj oiírímalare.oe íaule aút fie eratrqz affectus 
eral nímís aira oauíd ín ruroze:ídeo oífTímulare nó poterat ap 
probado q6 oderat.alta ai pars magís manífella cfUfi ríídéic 
íonatba pzo oauíd írafceref faulná tuc cuides erat gp eú babe 
bal crofum cú pzo bono ogc írafceref íllí.cóueniés ergo fignu? 
oedít oau«d íonatbe ad inquírendñ fentétiá patris fui. 
(TQueref vlteríns an fuffícíéter fuerit oatu fignu: t qd facíéduj 
clTet fi faul mbil oiFílíct pollquá rfidífiet ionatbas. vel cur oa^ 
uíd nó oicít ionatbc gd íntellígeret fi pater fuus níbíl inoreret. 
(^Mpódédu eíl gp fignu cóueníéter oatu efl vt patnit. fi ante 
nibílrelpódifretlaulpoflqj ionatbas pzo oauíd locutus fuiflet 
nóerai bonu fignú.ná ínuebamr gp celabat furozé fuu qué cóce 
peral otra oauídj lúe redibat in íde ac fi írafceref :$q§ boc ma 
gis apparere oebebat eic vultu. ná fi íonatba loquéte pzo oauíd 
níbíl rnderet faul z vultus eíus bilarís maneret z tráquíllue:!!/ 
gnam erat gp nó oderat illú.fi aút turbaref vultus eíus cu qdaj 
mozdacítate fignú erat gp oderat oauíd: z tuc ídé erat ac fi maní 
felle írafceref .oauíd tamé nó pofuít íflá partícula, f. fi níbíl r f i ' 
deret:qz putauit boc nó cuéiurú:? colli'gebat boc modo.f.qí ve! 
faul nímís eú ejcolum babebat vel nullo modo eú oderat.appa-' 
ret boc:qz vel faul bzet oauíd eicofum cófideras Q?eí poffet rc^ 
gnuj auferre ^ pter fauozé popularé:^ túc oetellarcf eú vfqj ad 
mo;ié;ncc pzo talí re poterat elfe paruú odiú cú effet oe tolo fia 
m píone.fi auté nó refpiceret bec nó bzet odiú alíqué falté par^  
uuiií cótra oauid:fed oiligerct euj pzo beneficíjs pterítís ficuc a 
picípío nímís oüeicerat.quo oato fi flaret pzímú nó poffet faul 
fubticere qz cu; nímís írafceref oauídmó poterat fe cótinerc gn 
alíq verba furozís loqueref rndentc íonatba. © i aút effet fcóm 
nóerat verifimiieg) faul fnbticeret:fed laudar et bonó factú eíul 
quéoilígebatudeonó oedtt oauíd medín; ínter bec ouo C © i 
auté oicaf quid intelligere oebebat ionatbas fi faul ín oib'oic^ 
bus ableniic oauíd nó qreret pzo illo. oicédú gp oírecte nnllú Ü-
gnntn erat:fed indirecte erat fignú boni.ná fi faul ín tribus oie^ 
bus t'ciés oauíd abfenté nó curaret inquirere vbi elfei:velfi nó 
curaret aípicere an íbi eífet erat fignú cp nó facíebat faulmétio^ 
né alíquá oe oauíd in bonú aut ín maíú'.fed negligebat eú tanq§ 
ré mínima nullíus mométt ad bonú vel ad malú.ná oe magnís 
bonts folícitá métioné facímus.oe magm's aút malis que nobí$ 
obeífe poifunt adbuc magís folicíti fnmus. oe quo ergo nnlla 
metió fit.neceííe eíl eflímare tllud nullíus mométí. fi át boc eue 
niflet ín íauie apparebat gp nulio modo oiligerct oauíd:nec alt> 
qualiter eú odufet z caueret fe ab eo táquá a nociuo. z fie fecu^  
rus poterat effe oauíd apud faulé. C-Cú aút oz'.cur oauíd non 
Wíit íonatbe gd inieliígeret fí parer eíus nó inquíreret p eo.oi" 
cédú gp oauíd nó putauit boc cífe verífimílcná oauíd erat ma-* 
.r^alío?, 
m oomo laulís cúeéc gener regismeceffeerat gp ñem oe 
so fueutío magna in boim vd malú. ín bonum quídé fi faul nó 
boílís oauíd. in malú auté fi maneret ín boflilítate ín qua 
«perat eú perl¡equí.nd ergo ocdít aííqó fignú íonatbe fi pacer 
fuus níbíl loqueretur.nam erat nímís folicftusfaaíoe oauíd: 
ideo imedíate ín oíe calendará querere volebat pzo eo^ fed cef 
fauítercaufa v i patet ínfra. 
( T ^ n 06 pcccaucrít accípíédo fignú er ^bís faulís. Qó. 1 f. a 
i ^ l i | p f p f vlteríus an oauíd peccanerit bíc íaccípíendo fi' 
^ • u 7 1 ^ ^ gnum ex verbis faulís. C^l íquis oícct gp fie: l'Tmo* 
qufa cófiderarealíquidfururumeife vel non euéturuj eje ver 
bísalícuiuspcninetadquandsfpecíemauguriozum que vo^ 
caturomen.-zífludeflqnqsíntendésaligd refpícítad verba 
alteri9:^ ct illís íudícat qd futurú fit ín fuá ca.boc augtirío vte 
banf gentíks.ficp5j,5.(íb.c.io.cumíucrut feruibenadab t e 
gis ad regé ífrael oicéres.fcru9 tuus benadab oícit. víuat ozo te 
ata mea.-z ilíe aír.fi adbuc víuít frater me'cfl q5 acceperút virí 
pzo omine:"? feflínater rapuerút verbú et oze eñarcp oírerunr. 
frater tuus benadab víuír. Sic él fecít tímotbe9 pnceps quozú^ 
dam gentifíú pugnantíú 5 íudaj macbabeú.f.aít tímoibe^ncí^ 
pibus ejrercíi'fuí cu appzopinquauerít íudas ad tozrenfé fi irá 
fierít ad nos nó porerím'fuílínere eum:fi ^ 0 tímnerít trllirc po 
terímus aduerfus illuj vt patet. i.tDacba.c^.^flatfiaugu ta 
z oés cerimonie gentíú vetabanf íudeís vt pj Xeuí.c. i8.f.noti 
facíetís iuyta mozé regíóís cbanaá ad quá ífroductur'lum vos 
nec íurta ofuctudtné ierre egf ptí in qua babítaflís.'z t5íere.ca^ 
lo.oz.bec oícit ons.iurta vías gentíú nolíte oiTcere:? afignís 
celí nolíte mctuere.ípSlfgs rndebit gp íngrere fignú reruj age 
darú er verbis alteri'vel ex factís illicitú eíl cú fit fpés auguríf: 
z gétiles in boc erát fugflítíofi.oauíd tn non fuú bíc fuptlírío»1 
fus^zfoziepmiffaozatíone-zcumtímoze oeí quefiuír ííl6 fi-' 
gnum.fic ení; fecerút alí) virí fancri g ercufanf a pctó.fic ení fe 
cít clíejer feruus abzac quí voluít- accípere fignú oe puella que 
tradéda erat ín vrozé ífaac per verba que rñderet ei oeoando 
poní íllí z cbamelís fuis 6cfi.i4.c.ercufaf tú a peccato qz non 
fecít fupílitíofe:fed pmifTa ozattone z ofifus oe oeí bonítate:ot 
cens.one oeus oní meí abzaá:occurre obfecro míbí bodíe:? fac 
míferícozdiá cum ofio meo abzaá j-zefic etiá ionatbas quefiuít 
fignujer verbis pbílíflínoeum quando voluít pugnare contra 
eos.f.qjfioícerétmaneteoonec tranfeamusad vosnóafcen^ 
derent adeos.fi autem oícerent.afcendítead noe.erat ignum 
gp oeus tradíderat íll08inamanu eozum fupza. 1 -Mrcufatur ta^ 
men a peccato:qz nó fuperílítíofe fed confidens gp oeus eú ert* 
peretboc oín't.nampzímum oiicít ad armígerum faitrntiráfea^ 
mus ad flatíonem incírcuncífozum bozuj-.fi fozre facíet pzo no-' 
bis ons:qz non efl oífMe oeo faluare ín mulíitudine vel i pan t6 
cís vt P5.e.c.fic aut oe oauíd intellígendú eét cuj vir fanct9 fozet 
gp nó fupflítiofe fed pmílfa ozatíone boc egíffet.Cí5Óm eíl gp "RiiatlCíO. 
oauíd nó peccauít accípíédo fignu? er verbis faulísmec tn opj 
rñderi ficnt fupza rndeturqz fi oauíd quefiuíffet fignú ficut ing 
fiuít elíejcr vel ionatbas opoztebateum taliter ejecufarúnon tn 
quefiuít tale figmj.TÍ>zo quo ofiderandú gp cum alígs ej: verbis 
ttlterí9 vel er factís fignuj accípít:aut accípit fignu5 pzo bis que 
eucníreoebennautpzobisquebomo illeagere íniendit.*f>?í-' 
mo modo vt fiqnis fubíto confideret verba alten0:'Z<ppíer illa 
íudícet alíquíd euenturum effe vd non. vt fiquís aplid fe cogiV 
tabatoe alíquo negocio quod tractabatur an concluderetur.i 
vidít ttlíum bomíné a longe loquentem ad alterum z oicenrem 
non: vel non erít:autmaíum e f l í e í iílo íudicatQ? negocíum 
non finietur.t iflo modo efl fuperflítio z augurium.fic víebá^ 
tur gentiles.ionatbas z elíeter iílo modo quefiuerunt fignum 
I vt patet applícando verba eozumtí fuíffet peccatum ineojum 
inquífit ione nifi eícufarentur gp fuñe ad oeus pzecíb9 boc egiP 
fent.Secundo modo alíquisquerít fignum oe verbis elterius 
ad íudícandú quid tile facturus efl.t boc modo nó eíl illicitú: 
quía verba funt oata ín fignú eozum que concepímus vt P3.1. 
perbíermenías.qi^ g aligo nó loquafoirecte id qó itédínvír 
pzudés pót collígere e]C fuga verbo? z modo ^ fereodi z vuííd 
eferentís quid ille íntédat.queri ergo íntétioné alimm o ííla 
figna nó eft fueflitiofu? fed pzudctíalc;oum tñ ííla % m nó accí 
píanf Vt certíifíma vel ícuíiabílíauta gp quis eudeat affírmare 
oe alio iliud vel íllud faciur9efl:qz vídit talía veí talia fignaXed 
oebét accipi illa figna ad caufandú pfumptíoné:? adbocg? gs 
fibi caueat a malo q6 putat aliú itédere fic fuít ín Dauid:qi ípfe 
non querebat fignú alícuí9 reí euéture a verbis faulistfed qre-' 
bat gd ípfe íntéderet contra oauíd ad boc q? índícaret an fibí fe 
curu; erat manere apud faulé vel non.ideo non op$ per alíquá 
Víam íngfitá ciccufarí oauíd a petó ín boc:qz non folú ípíe non 
peccauít: fed ctíam quícunc^ alíus vir boc egiífet non peccaret. 
C j a c ergo miímoiúm in kmú m ) A , m m g ímktn 'mm* 
feing oauíd vocabat fe feruuj íonaíbe elfet amícos Í leuír 
eíos:'? boc vt bumilíaret fe Í magie femp affíceref ad euü íona> 
tbae.mífcrícozdía aút qua petebat oauíd erat g? íouatbae rcnú 
cíaret eí fente'tíá pítríe Í nó faueret patri ín malo, patet boc ga 
fup:a oírít oauíd.fi oírerít bene pav rrít feruo tuo.í.míbí. fin át 
fuerít íratue fcíto qp cópleta eíl malicia eiue.f. vclendo me occí^ 
dere.t núc oícít.fac ergo míferícojdia in leruú tuú.í.cú aiíq6 fi^ 
gnum ÍÍI02Ú cognouerie ín patre tuo rogo te cp faciae mecú mí 
fericojdíá.f.renucíádo mibí fentétíá patrie tm'.ifla aút erat ma 
gna míferícozdiaiqí per boc oauíd mo2té fugereí.íí aút eífet fibí 
occulta fentétía faulíe políet íncidere ín man^eíue. (Quía fedu5 
oominí me famulú tuú iníre fecíflí,) t)íc poníf caufa fuafiua vt 
íonatbae boc faceret. volebat ením oauíd perfuadere -z nó erat 
opue.q? íonatbae oílígebat oauíd ficut aíaj fuá pínfq^ pfej fuú: 
•z p2o eo faceret quecúcp ficut oírit fup2a.qcuiiq5 oirerat aia tua 
mibí facía tíbí.oaníd tñ loquebaf pfuafiue ex amarítudinecoz^ 
die fuí:q2 vídebat fe circúplerú laqueis monis.erat aút illa fuá 
fiocóueníée.f.ionaíbas fecerat qp oauíd inírct fedue cuj eo oe^  
feruáda oilectíone ín eternuiídco oebebat reuelare eí fmtétíam 
fauüe.^ót'át illa Ira ouplicíter íntroducí, vno modo per modú 
0mO2ieJ.ego erá femue tuue í nó erá oígnue vt mectim fedue 
íniree qó fit er marimo amo2e nec falté vr me oíligee píacuít tfi 
tibí ex ímméfitate bonitatie tucmecú fedue iníre. exozo ergo p 
intfFabílía viTcera amo2ie tui vt mei miferearíe.ell aút ííla fua^  
fio eflfícer ínter amáree. níbíl ení? potétíue elíe pót ínter coe fi 
veré fe oílígúr q? ípfe amo2 quo ín alterutrú ardét.fi ergo efFica 
citer fuaderc volút opi vt amo? fit mediú fuadédí. Slíter pót ín 
troducí ífla Ira táquá oe íure vel obligatione.f.g? oauíd ínnue/ 
ret íonarbá obligatú eííe ad reucíádú ei fentétíá faulie:q2 qfi fe-' 
dueínicrút^miferuntmuruúamozéobreruareineternúií^ín 
alterutrú ac4 moztc fe p20 cóferuatíone ejcponcrét.-z q? malú qd 
alige oe alio rractare fcit et impedíret Í ei reuelaret^fle.n. dan 
fule t pluree alie apponí folétcú inítur fédueJk etíá patet q2.j. 
in lí^ cü íonatbae íterú fedue íníuít cú oauíd ^pmífit eí reuelare 
malú q6 cótra eú tractarí fcíret, fie aút oicebat biefedue me íni 
re fecíflúí.q2 fecíflí mecum fedue oblígaris ad reoelandú malú 
q6 cótra me tractarí fcíuerie. facergomíferíco2díam reueládo 
míbí.vocaf aút fedus oominí q6 íníuít ionaibae cú oauid:q2 ín 
lllfuepofitíonc ínuocatú fuít nomé oomím.vel oícif fedu5 oñí: 
q2 tale fedus ponebaf ínter oeú t bomínes.fic ení oominue íni" 
uít fedue cú ab2aá oe oádo fibí terrá cbanaá Bm .c. i ?. ifraehV 
te quoqj quádo ^pmíttebát alígd obferuare .ppter oeú faciebát 
fedue.ficpatet 'Diere.c.;4.quádoííraelite ¿miferút tép02e fe/ 
decbie regís qp oimítterét feruoe fuoe bebzeoe'.-z oíuíferút vitu 
Ium x trafierút per oíuífionee mediae. (©i aút in me alíqua íní 
quítae efl tu me ínter fice. )'3íllud ponebaf ad magie índináduí 
íonatbá.q.r.020 vt mibí fentétíá patrieuí rendes:? fi fone alí 
qua iníquítae ellin me^ppter quáego mercar g^boemibínó re 
ueles'.fed q? cadaj ín manue faulíe interfice tu me i nó facíae g> 
cadam in manue patrie tui nó reueládo mibí fentétíá eíne.3íla 
auté funt verba nimie indínatúia que frágunt C02 bmmú quá 
do gencrofum efl t puocat ad lacbif maerqz illa funt verba bo 
minie ceflitutí in vltima amarítudme cui C02 generofum mtiu 
ralítermíferetur etíá fi bollie ille fuerít. (Stadpatré tuú ne ín^ 
troducaeme).l.fradendo me in manue illiue vt occidatme.boc 
oicebat oauíd ne íonatbae faueret fentétie par ríe fui. nam tune 
ípfe conaref per fraudé índucerc oauíd ad faule; vt occideref, 
Vel falté poterat ei oceultare íntétíoné faulíe:? ñc faceret íllú ca 
dere ín manus eíus.vtrúc^ auté 02abat oauíd ne fieret:? qz oa^  
ttidponebataiam fuá inmanu íonatbe poterat eú ionatbae fa> 
ctlíter tradere ín moué:ídeo ením nimíe 02abat vt eíue miTere 
rcturoííít aút oauíd g> íonatba) cú occideret tnóíntroduceret 
ad patré (aúicfi ñ moztcdú fo2et eligibílíus erat oauíd mo2í ma 
mbne íonatbe a quo nimíe oilígebaf ^ mo2í manibue faulíe g 
cura nimia ecofum babebat. ida ení; ofum bominú códitio efl 
gp peligant mo2i manibue amicotú $ ínimíco2ú.fic ení; patet ín 
tragedia.4. cutus nomé efl bíppolf tua. ná cú íbí bíppolftne fi/ 
mulsííer. velle occidere pbedrá ípfa oícit.boc efl qd nimíe opto 
amane imo2i manibue. Caufa aút efl qz cú alige bofleui babet 
ma^imú bonú eíl eí cápet e vindicta; oe illo: ? qz quilíbet boflt 
fuo maxímú malú Vult nollet g? oe eo caperet vindicta, caperet 
lame fi eú occíderetu'deo eligibílíus eíl alicuí mo2í bie fi pofíibt 
le fozet manu alícuíua Víri ígnptí $ mozí manib'boílie. vel fal^  
té fnbíjcí potefiati illúi6.erai tamé faul boftís acerrímue oauíd 
oíbua oiebua vt p5.a.c. 18. 3técú bollía nimia ecofum babeat 
Ménimi$ cruddtíer úuúageretpceíía íeaíédí potcflat^atni" 
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cus aurécú oíligat amicúnóreuiet ín cu;: fed potiue malí8Pf„ 
cópatitur:ídeofiquíe manibue amící fui caderet:? boc D affrlh-
caufa; elíetfimplicíter necdíaríú non feuiret ín eum:fed cum i 
cb2f míe eum occíderet. eligibílíus ergo efl cuicúc^ moii manf 
bue amící fui $ boflíe. mi' 
(£&n peccauít oauíd oícédo íonatbe v i potiue eú occídet ñ m > 
troduccrct ad faul fi efíet iníquítae ín eo. Quefijo ^ 
( 0 1 %tí>rí>t alige an peccauít oauíd oícédo íonatbe gjoccf) 
K £ ¿ U 1 1 C l deret eu i no introduceret ad píem luú.ír-Rñ 
dendú efl qp nó peccauit:q2 nó oícit boc bac íntétíoné vr ¿m ío 
natbae occíderef.qz feiebat q? millo niodo íonatbae boc factu 
rué eraf.fed magie ípfe pjo illo vitá fuá erponeret vt p; i^ái í 
te.cú oícit.abfit boc a me.táquá eflet valde oetcílabile Até oa 
oíd nó oícit fimplr tu me interfice: fed oirít .fi alíqua iniqtas íií 
me efl tu me ínterfice.fcíebat tamé oauíd qp nó erat ín eo aliquá 
iníquítae cótra faule; vel ionatbá jjpter quá oeberet occidí- ió 
nó voluít fimplr occídúnec bac íntétíoné boc oicír.f; folú vt ef. 
ficaciue fiecteret ionatbá ad pietaté. fi tamé oádum fo2ei a erí 
flete alíqua íniqníiate in oauíd vel nulla ecíttéte oeberet occídi G)Z 
a íonatba vel faulc:pelígeret occídi a íonatba $ a faule. a 
CQueret alígs an fi oaref g? cauíd captus fuiííet íta vt neqfi 17» 
1 pofict euadere mo2té p manú faulíe fi oiceret íonatbe tu me if£ 
• terficean peccaret. C^ndenduefl qp ñeqz qp ah'quie fuílineat 
* moixé peccatu nullú eíl:fed iterdu efl meruü,qptn eá oefideret ? 
petat peccatu efl.fic aút elíet fi oauíd oiceret tu me interfice.3té 
patet boc ín illíe quí tim02e mo2tí6 inferéde ab aliie fe occidút. 
ná fi quíe eicíflímet fe ab alio nimíe tozquendú:? vt immaníta' 
té t02métop effugíet feipfum occidit nimíe peccat. nec folu; boc 
l imo etíá fiquíe fe occidat ne alij eú occidát i illudát ei peccanfi/ 
¡ cui fuít oc faule g oícít armígero fuo peute me ne fo2ie veníant 
íncircúcifi íflí % mterficíát me ílludentee mibí.j. vlfi.c.a fo2tio2i 
1 ergo cú oauíd peteret occídi a íonatba vtleuiterpuníref tnon 
> pueret ímanía occífue a faule quí acerrímue boflíe erat:pecca^  
: bat. C Í ^ "ó folú peccabat oauíd q2 petebat q6íllicítúcrat:r; 
ér|qz facíebat qp íonatbae peccaret*ná iducebat íllú ad occídédu 
eu: ionatbae taménó poterat licite occidere oauíd cú nó eflet in 
dec eíuaXófiderádú etíá qp no folu; peccat alige fi petat occídi 
ab eo qui nó di íudec eíue: f; etíá fiquíe mojte oignue fit: ? pe/ 
tai occídi ab eo g iuder eíl peccat.Debct ení; alige patiéter mo; 
tem tolerare fi íufle ínferaf ? ab eo g índec di: i in boc meref. 
nó tamé Itcet eí cp ípfe petat m02té a tudíce oicé? fe eiíe mojte'.oi 
gnum:q2 fiquíe fe occíderet fiue ille oígnue eííet mo2te fiue non 
peccaret túc fi alíquíe oígnue mozte petat a índice gp eú occidat 
v cú ate iudec nó cognofeeret nec eú occíforua eííet peccat mo2ta' 
luer.qj ípfe feipfum occidit cú ale mo2íturne nó díet.^tem oa^  
to q) iudec ate eú occifurus eét. fi tú ípfe petat occídi peccat mo? 
taliter:q2 oí recle agít ad mo2té fuá. nulli át lícet qp oirecte fit cá 
totalie mo2tíe fucergo nec ftn parté:q2 eííe cám mo2tíe fue oí/ 
recte f m totú vel frn parlé nó oíffert nifi ím magís Í mínue.í, 
efie maius peccatú Vel minué peccatú. fiquís tn fe occidat etíá fi 
mozieoígnu^ fit peccat moztatr.ergo qütercúc^ oirecte fit caula 
moztis fue ét fi nó totaliter peccabít. f; petere m02té efi aliqlie 
cá falté quátú ad ipfu^ petété:ét fi at$ illa euétura eét.g peccabít 
mo2tatr g mo2té petit ét fi í llá mereaf. fie ergo eét bíc 06. 
¿CJStaitíonatbae.)t)ícponíftertíúbuíu8.c.f.!onaibe9ceííio» f 
petí jt.n.oauid ab eo quédá modú oferuatíóie vite fue qué iona 
tbae obmlit fe^curare.cübfit boc a me,) p ó t referri ad ouo. f 
vno mó qj a.Dítít oauíd.fi alíq inígtaa in me efl tu me ínterfi/ 
ce.íonatbae aút oícit.abfit boc a me.f.g? ego ínterficíá te velíU' 
troducá ad píe; meú vt te occídat-air pt eeponí referédo ad ec 
bo2tatíoné oauíd.fuadebat.n.oauid íonatbe vt ficogfcct fníatn 
pzie o íllú qp reuelaret eí.in quo inuebat fe alíqTroubítare an ío 
natbae vdlet reuelare oauíd íníaj faulíe: vel faueret píi fuo ta/ 
cédo fnía; eí'.ionatbae át boc a fe eedudít oícéj.abfit l? a me. f. 
Vt ego cogfcá fnía; pzíe mei 5 te ? nó indicé tibí. 3flud át t; Ira f 
fequée.!- (Tlecn.fieri pí) .í.ímpot'e é g> fi cognouero fnía; pzte 
mei eííe 5 te non reuele; boc tibí, boc auté nó oicebat ionatbaí 
fimpt'r ímpolé:fed ímpolíibile ex pluppofito.f.tátaerat oiicctto 
íonatbe ad oauíd qp repugnabat gp illa críftéte íonatbae cogno 
fceretaliqó malú 5 oauíd í n ó oeclarareteí.(ntfi«rtecogn« f 
uero cópleta eé malíciá pUs mei 5 te nó annúcíé iibi.)íPa»c'» 
faulíe oícebaf iníq volútae oe Blequédo ? nocendo ofl"^. ma 
aút malicia eííet coplela qñ veníret ad fúmú malú. ? ,!la<ie!¿; 
mo26oauíd:q2nullúeímagí6 malú infligí potcrat.oiptauno 
natbae fi fcíret cópletá eííe malicíam faulíe: quía 
tnalíciam pcepílfctcótra oauíd nó Ottbiwbfif .fi t i n l e ^ 
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'nlcta.r^ oiTporoífletoccídcre ilíajnó crat talc^ptcr qóoe^ 
^Lrcccdercoaaíd acuría fatilísrqj oía alia mala i m o k ñ m 
Sflínerei oauíd pKter moitc$ vt nó reccderet a térra ifraelrncc 
mrdar oimitterc vxozé fuá canflTmá mícbolit oím'dí a ool> 
ííiTímo atnfco fuo ionatba. mojic aút ^  nolío tolcraturus erat: 
íií ocr ¿a? potíus ab bis oibae feparabaf .oe mo?re ergo ñuc oe 
JLnmata malicia per qaá mo^ e infiígenda fozet locaiae fm'c 
ínnfltbfls.oííít ctíá.fí cognouero certifTímcnl ñ refpícerenf k" 
«£6 rafpíiioncB poterat qm's fufpícarí cotra faalé cp vcllet ocaV 
¿ere oauíd cá aüqñ eu occiderc voIuiíTet.pcr ceríítudinejtamé 
boc nó patebaf.íó oiíu íonatbas fi cognofcereí certífllme ma^ 
íícía fa»!'8*ná fi cosnofceretar fola leoí furpítioe nó erat ^prcr 
Le fugiturne oauid oe curia faulís. etfaj oíjcít bíc ionarbas oe 
malicia faulíaip reueíaret ea íllíco vi cognofccret.red no efl ÍIT 
jgllígendú & foíl malicia? reuelare oeberet: fed etíá li cognofcc 
ret voluntaté faulís bonam eflTe erga oauíd reuefarurue erat.fic 
naterJ-vbí iuram't ionatbaS cp fi bene íauí iudicaret oe oauid re 
¡jelaret ei: t fi male eodé modo. 3tépatet per fignfi q6 oedit ío" 
natbae oauid oe mííTíone ragittaríi.f. gp ñ oiceret puero.fagittc 
vIíra te funt erar ma!u oauid t reccdere osbebat.Si auté oíce' 
ret cítra te funt erat bonú eius^ oebebat venirc. oirít tamé bíc 
íonatbae oe fola malicia faufis:qj in boc vertebatur magie fía 
tm óauid.í. g? rcuelaretur eí iniquítae faulís cófummata cótra 
eú gíreuelareí' bona rentétia. mt, fi elfet íníáras córummata 
índreuelaref poterat periclítari oauid cadédoínmannefau' 
Ifg.oato tamé cp no reuelaref eí Tentétia bona nó erat perículú: 
M etíá fi ímmcdíate nó cognofceret poterat poííea eá cognofce 
re.nam fi íauí eú eroíum nó baberet mitteret pió eo vt reduce-
t ret ín fiatu piíftínu?. (^efpódítc^ oauíd ad íonatbá,) Cogníto 
cp ionatbas paratus elfet reuelare Oauíd fentétiá patrie fui: vo 
+ jait bíc oauid ícíre qíío boc ííeret oícene. (Quía annuciabit mí-
1)5» H fi qptó f0lte r^fpóderit pater tuus oure oe me) .í.oato qp ve* 
lis annúciarc míbí fentétiá patrie quís annuciabír ílla3 vel quo 
annuncíabitur. (OCLmct eüiqe qusre oauid boc quelíuif 
a ionatba cum í l ille Diíilíet gp fi cognofceret fentétiá patrie fui 
cfle tfra oauíd rcuelarct íKud ei.C^efpodédu eíl f m nícolaá 
gjoiflficile vídebaturgyftUue regís venírctadípfuj ínagrorqí 
alíí comitarenfeú:t poflet índe feqaí perículú:q: víderent oa^  
uíd illí qu» venirent cu ionatba: i boc annuciarét fauli.g? aqt ío 
natbaenó íret fed per alíú rennncíaret oauid fentétiá íaah'e no 
erat tutu oauíd qut babebat fufpectoe oes oe oomo faulís p2e> 
ter ionatbá.f.qJ quílíbet eo? vellet accufarc Oauíd co?á faule vt 
cóplaccret ei, Sed oícédü elt QJ íntentío oauid fuít cp íonarbas 
*. per feípfum ínquireret patrie fcntctíaí: í ípfe per fe annúcíaret 
oaaíd.pofuerat auté ad boc modü.r. vt ipfe latcret ín agro vfcg 
ad tres oíee.níbil autc vltra oírít. volebat eníj eicpzimere qp in 
íllís tribus oiebue íonatbas ingreret fentétiá; faulis:t ipfe íret 
ín agrú ad renelandú fofus.erubnít tamé boc eí oícere cu; quía 
íonatbas babebat iré íncomitatue: tú ai cum oauíd bumilíarec 
fe vt feruus ionatbe erubefcebat oícere íonatbe gp íret ad eu; ín 
flgrú. ergo aguerit mam vt políet íonatbae íntelligere gd 
Vellet oauid: tamé nó pjozfue eípíicuít voíens gp íonatbas boc 
oedararct offerés fe ad eúdú in agrú.©íc eníj faciút ílli quí era 
befcunt aliquid pete re q6 petút. na^nó erp^ effe fed per círculo 
cutioné illud innuut.íonatbas aut íntédebat per fe eicire in agrú 
t íncomítatue'.qz opozfebat fíe fien ad faluté oauid. nó tamé íl 
tod pmítus ej:pielTif:fed oiicit fi cognofceret malicia patn's fui 
renúcíaretíllam oauid.1? q: ífta verba erát ambigua, f. an íona 
tbas per fe renunciaret vel per a!íum:t renúcíare per aliu? erat 
perículofu5:vo!uít oauíd gp íonatbas eicplícaret qúoboc fieret. 
nec tfi aufue eíl oauíd nuc oícere ionatbe gp ípfe epíret in agrú: 
fed rtirfas quefiuú a ionatba quis eí boc renunciaturus eflet vt 
"Cíonatbas cogereturmagis explanare íntétioné fuav.í oauid 
fjocogeretur erubefeere petédo ab eo gp iplé folus ad renúciá^ 
d«m íret^ núc auté refpódít íonatbas gp ipfe oefeéderet ín agrú 
wí lateret oauíd: Í per fagíttas oaret fibi fígnuj fentétie faulíe 
Wpatet.jí.oíicit auté bíc oauid ^quie annúcíaret eífiquid ou^ 
ruíaul íoqueref oe ípfo.nó tamé volebat oauid folú annúcíarí 
"Oí íí alíq6 ourúoe eo fentétíaííet fauhfed etíá fialíqóbonum. 
y'íit tamé oe ouro;q: c^ q^  bonú nó renácíaretur ei nó erat per 
le PericuEmalu auté qó oe eo fentétiaífet faul fi nó annuncía^ 
f ^"rei elTet ílli caufa moííís.oe ouro ergo fo!ú oíxit.(ít ait to 
"atoas ad oauíd.)iDíc voluít ióaibas totalítcr eicplicare oauid 
f Hjomodo renucíaret ei fentétiá faulís. (Uení zegredíamar ín 
w m , ) £ÍJ loquerenf íonatbas t oauid erant ín v^ be ga 
vbí erat femg babttacío faulíe. ad loquédn; auté oe modo 
mi 
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iíberatíonísoauíd:voluít íonatbas g^eént ínagro vt íbílíbe^ 
rius loquerentuf. COueret alíquís quare íonatbas vo" 
luít gp egrederenf ín agrú ipfe -r oauíd ad loquédú oe mó oceul 
tatíonis z renúciatíóís ^CRndetnicolaus gp boc factu? eft vt 
íonatbas oíléderet oauíd locú ín quo lateret: vt cum ípfe íona" 
tbas íret ad rcuelandú fniam pótris feiret latíbulú.(D3ed boc 
nóJATA - ^ AD BOC moiierrf íonatbas fuffícíéter agere po 
tmíTet ítádo ín Vibe.nam tá íonatbas qj oauíd cognoueraí ter 
rajeonfinc gabaa t vbi eflentlatíbula:ideo potuífíet oícere ío 
natbas oauíd:latebis in talí vel tali loco:ét fi nó móftraret Ubi 
prttíalíter.'Jíé adbuc p? boc magÍ6:q2 qgqg eriuerint ín agrum 
oauid í íonatbaeun nó accefleruntad locu? ín quo latere oebe 
bat oauid naj íonatbae eí ílluj ad ocuíú oemófirauít.qé pj.J.f. 
oefeédee fefiin9 ín locú vbi ccíandue fíe:í fedebie íujeta lapide 
cuius nomé eft ejel.fi át ad oculú oemófiraflTet íonatbae oauíd 
locuín quo latere oebebatmonorWeteí fedebís íufta lapide 
cujue nomé eft ejehfed íujeta iftú lapidé velíllum fedebís.ergo 
nó oemóftrauít fibi ad oculú nec nunc acceflérut ad locú illum: 
q: lapie ejel oiftabatalíquantulú ab vzbc.íonatbas aute? 1 oa-* 
uíd folum ciciuerút extra muros.qó py.quia cum eént ambo ín 
agrooírit íonatbas oauíd.oefcédes feftínus ^ veniee ín locuj 
vbi celandusfls.ergo vltra locumín quo nunc crant:erat alí/ 
quátulúOíftanelapisejelvbí latere oebebat oauiAC^grelTí 
tn funt ín agruj íonatbas t oauídiq: volebat íonatbas log cu? 
oauíd aliqua verba que nolebat audírí ab alfquo ín vibe.erát 
ením fibi oes míníftri regís fufpectí boc tam ^pter oauid 
pwpter feípfum.pjopter oauíd quidemtquíacuj faul oefidera^ 
ret occídere oauíd Í omnee míníftri fui boefeirent: volebant 
eícomplacere:ideo quodennq? audirent tractari ínter oauid t 
íonatbam renelarent fauli.t quía bíc agebatar oe latibulo oa^  
uid:fi feruí faulís cognouíífent reuelaflient ei mitteret illue arv 
teq§ íonatbae oefeenderent ad enmt íncautumraperent oa-
níd.bocautemeratmarimum oiTcrímé.noluit ergo cpabalí^ 
quo fcireturn'deo exierút tn agrum vbi nullns eos loquétes an^  
díret.Scéo erant fufpectí íonatbe oes feruí faulij ^ pter feipm» 
ípfe ení; oílígebatnímís O6:Í faul eu; valde babebat ejcofnjuo 
fi míníftri faulís viderét qd tractaret íonatbas cú oauíd ? nun 
ciarét faulí:b!et etíá e¡cofum íonatbá.fic ením accidit q? polka 
cognouít faul magna amícitiá ionatbe 7 06: t oísit ad íonatbá 
nimíe írat9.fili mulíeríe vírú vltro rapíétíemúqutd ígno?o:qi 
oí.'íaíe ñlim ífaí ín confufioné tuá vi Phí^ poftea rfidit ío-
natbae p oauid conat9 eft faul eum lancea gcatere.boc aút vo-
lebat cauere íonatbas'.q: ourú erat fibi íncídere in odiú patrie, 
voluít gcaute agere ne & oe míniftrie faulíe cognofceret quid 
ínter fe loquerenf oauid 1 íonatbae:pcipue qz íonatbas vole^ 
bat íníre feduecu; 061 íniuít vt p?J.in quo ínnuebaf q> íona-
tbas cuj oauíd Diurabat 5 oém boiem .ppter fedus.t fi boc faul 
cognofceret nimis irafceref.vn valde cóqueftus eft qn íft6 co-, 
gnouitvtpj.j.n.ca.f.non eft g míbí renúcíet:íoésconíuraftíí 
aduerfus mc.maicime cú ñlíue me9 fedus ínierít cú filio ifaí.ejc-
pediés ergo fuít egredí ín agrú ad loquédú.(£úc0 eicilflent am 
boínagrú).f.c)ctra meníavibÍ8nólongeabvibe.ná magi$ot 
ftabat locus latíbulí 06 vt P5.j.ín Ira 1 ex fapwdictís.Scíendú 
auté qp ex. quo nunc 06 egrelfus eft cú ionatba oe V2bc:nú<| po 
ftcarediítínoomúfnam necadvtoíc fua5:fedfemg fuítjjfu-
gus:q2 faul femge^gfecutue fuít:-? q? egreflue eft oauid fim^ 
plíciter ín agr ú cuj ionatba neutro feréte arma que fecú ferret: 
nec etíá gladiúudeo qn venit ad acbímelecb facerdoté .pfugua 
petiuit ab eo g!adúl:q: nullnm ferebat:? accepit gladiú goliatb 
vt p; fequéti.cCSit íonatbae ad 06).t>íc íncepit íonatbae tol 
lere oubiú qó 06 vídebaí bieJ.an íonatbas vellet eí indicare 
fniam patrí5 fuu-z vt crederet icepit íurare eí vt fequítur.cjbnc 
oc9iTrael:fiineftígauerofni35 patria meícraftinovel gendic). 
3fta eft íp:ecatio.f.fiiuenero fniam patrie meí «nó idicauero 
eá 06 rogo oeum ifrael vt talía t talía mala míbí facíat.oííit át 
fi íueftigauero.i.fi inuenero.ná íonatbae níbil iueftigabat:f3 fpe 
ctabat qñ pater fna5 Ioqueref ^  g boc cognofceret fniam eí9.ét 
patet qj oitit craftino vel perendíe.nam fi aliquid íonatbae ín-
neftigaret nó oiceret craftino vel perendíe:quía ípfe immedia-
le incíperet íueftígare quoufi^ reperiret fententil patrís.oíyít 
tú craftino velpendíe.ergo referf ad intentíoné t non ad inue-
ftigationé.'jítej oícif craftino vel pcndíe:q: nefeiebat íonatbas 
en craftino.í.ín oie calendas quí erat oiee fequés-.vel pendíe.ú 
in alia oie fequéti poft calédae políet regiré fniam pzisiqz boc 
oepédebat ex ingfitíone quá faceret fauloe oó . t fi nó mgrerct 
¿n oie calenda? non poterat ícíre íonatbae fniam v(c$ gendíe: 
3 
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t fie accídttiq: faul no qacfíutí p:o oaaíd ín ote cakndarü: led 
ín feqitétí vtpj.ji .ín Ifa.oícíf aatgendíe oíes fequés poft eras: 
t ell adaerbíu fépon'e íígníficae tépus faturfi. 102 gendíe com 
pofitü oe pcr.í vmis.a.um.í oíee.í.per vná oíé.'z índe o5pen ^  
diño ucndmae.f.mozarí per vná oié.vcl o í pendíe qnafi pem^ 
pta vna oíe. í. finita. 1 fie accípíf bíc. f. op i\\c cíee g cíl poíl eras 
finita; vocaf pendtetqj ta perettiptú eít crae.í.finitú. (£t alt'^ d 
boní ftierít fug oauíd).í.lt pater meas babetbonáíntéttonccr 
ga oanid.tn bocapparet9no fola;oebebat fonatbae reueíare 
oaut'd fentéttá piis fui oe eo ñ eífet ín matofed etíá ñ eífet ín bo 
nnm.lupza tamé oicebaf folú Oe maloiq? ílíad erat magia neceí 
faríú reuelari.(£t nóflatijmíferoadteD.f.ad oenuncíadútibí. 
(át nom tibí feccro),ngd parer meus intédat.CDec fsdat oñs 
íonatbe t bec aageat ).t.oeu6 faciat mibi taifa t tafia tnala^ ín ^  
fap alia addat.^fte modas tari di erat apd beb^ eoe.fic p?. 9. c.;. 
cú oiicít beli ad famuelé bec faciat tibí oeos ^ bec addat fi abfeo 
deríe a me fermoné.fic etiá oaoid iuraaitj.c.i s« bec faciat ons 
ínimicís oaoíd: 1 bec addat fi relíqoero ic, ([^Daeret alí^ 
qnfs qúo ionatbae otrit bíc 9 fi aiigd boní eífet fap oaaíd q> i l 
lico cómíterct ad eu ad locú vbi lateret.caj.j. oícaf qp ionatbas 
oefccfaras erat í agrá ad oaaíd.5C:2lIí<j9 rndebít q? ionatbas 
inueíligaturas erat fníam faalís fiac ín bonu fiue ín malam: t fi 
alígd boní ínaeniífet míííoras erat ad vocádu^ Oaaíd per noii^ 
cíos. S i aút alígd mafí eflet ípfe p fe oefeéderet ad eü.'Ró Oíf^  
ferétie efi: qz fi áliqá bom fentétíafíet faal nó erat pericalú fiae 
ionatbas iret ad nuncíádam boc oaaíd fine qcüc& alias. S í aút 
fentétía eiíet in malú erat pericalú fi alíqaís pzeter íonatbá oe^  
fcéderctrqa iííe poflet indicare oaaíd ípfi faalírt per illod gicííta 
retar.^té ípfe folos oefcéfaras erat.^íftaofía alíqaalíter colligí 
tar er ífatqz bic oiaf fi alígd boni faerit fap oaaíd -z nó fíaíím 
mífero ad te.T.j .oícif .fi pfeaeraacrít pjís mei malicia adaerfaj 
te reaelabo auré tuá t oímíttam te.f.ipfe ionatbas per feípfam. 
CCSed oicédü cp ifta rfifio nofi:at:q2.ji.oícif cp ionatbas oefeé 
farus erat ad íocu apud qué lateret oaaíd: t fi oícét paero fagít 
te vltra te funt.crat fignú q> fentétía erat mala, S i át oiceret fa 
pifie intra te fant erat fnia bona. ergo fine in bono fine ín malo 
ionatbas erat oefcéfarus.t fie oicédú efi gp ípfe ^pmífít ülac oe^  
ícenderc ad oém eaentúXú aaté oicíf bíc-z no ílatij mífero ad 
te.íntellígédú efi gp boc oírít ionatbaj a pncípío cú oefeéderune 
ínagrút nódúpleneeratoetermtnatas modas renúciationís. 
pofiea aút pepigit ionatbas fedus cú oauíd 1 cccozdato; efi oe 
modo^mifit ionatbas gp ípfe oefeéderet ad renucíandú oaaíd 
gcqafd eaeníreí bonú vel mala. ( S í aút gfeueraaerít jpm meí 
malicia adaerfam te. )^i]Cít boc ionatbae: az fan! ta; ab aliquot 
©íebas erofam babebat oaaíd. Í oicebaf cótra eú baberemaíí 
cíam-Sí aút núc baberet el illa eííet pfeaerls.Tló efi aút ínte^ 
lígendú gp fi malicia faalís pfeaeraaerit atra oaníd gp ob boc ío 
natbae faceret ea que feqaútur bíc. na oícií. reaelabo auré tuaj 
t oímíttá te vt vadas ín pace.nó tfi oicturus erat oaaíd gp rece 
deret q¿q} malicia faulis gfeueraret fi no veníífet ad cópleméíú» 
fie patet rap:a.f.nec fierí pótivt ficerte cognouero cópFetaj efle 
patris mei maliciá cótra te nó annúcié tibí •* fie aút intelligif bíc 
.f.nd folú oe malicia pfeaerante:fed etiá oe cop!eta.c'Reaelabo 
auré taá).t.oecIarabo tibí.reueíare aaréeíl faceré ^aligd au> 
dtat anris que nó andiebat.t fie eft cú qnis aliquid nouiter alte^ 
riannúcíat.'zfimilebabef lap2a.c.9.cú oicíf .ons auté reuelaue 
rat aurículá famuelís ante vná oié anteq^ veniret faali.oenctn^ 
ciaaerat eí.?fic inteHígif bic.c£t oímittajte vt vadas ín pace) 
Xoabotibí lícétia recedédí totafiter.bocoícebatíonatbastq: fi 
faul oíffiníret occiderc oaaíd no poterat cóueníéter manere 03 
ttid in curia eiue^ fed ionatbae oímittereteú.i. oicerct depreca 
deret. cát fit ofís tecúficut faít caj patre mco).f. fi opozmerít te 
recedereoío vt ocas tecú fit ín oíbas adíaaádo te ficat adiuuit 
pairé meu,. inteiIígebat.n.ionatba8 gp oeas vellet enaltare oa^  
oíd ad regnútideo oícebat gp oeas eflet cú eo ficat faít caj patre 
fao.i.Sícüt adínait patre faftita gp ípfe pjías erífiés ín fiatu val 
de paruo poflea fublimaref ad regalcm bonoié.ita ficret ín oa 
at'dtqj eífet ín paruo flato oeuseú foblímaret ad regnú oí 
cebar etiá boc qz fi oaaíd eífet pfens íonatbe q;c$ afiejd aduep 
fum acciderct ei ionatbas femp illi fuccarreret.fi aút abfens ect 
nó poflet eí ín alíquo^ficererideo cómédabat eú folí oco vt o i 
rígerct viá ülíus. ( 3 fi vírerojfacíaSmíbí míferíco:diá Dñí).f. 
fi finítís negocíjs taís.í.gfecatíonibos venerís ad ftatú magnaj 
míferearis mibí.bocautem oiíit ionatbas qi potabarg) oauíd 
erat futuros magnus vír* 
^Qoarc ionatbas oírít oanída» mífcrercf cine. Quefiiat 1 
w m u . víaeret.na mifererí pertíneí 94 ¡jf.7 .0í ^ 
ín potefiate refpectu ílííus quí oenentt ad miferiá. tonaíhiqi eíí 
erat piimogenitus faalís ad qué oe íare regnú veníebat nln3^ 
trc.faal qaoQj oírít íllú pofi fe regnaturú vt PJ.J .foibus ^ - ^ 
bus quíbus filias ífai víreríe fap tcrrajmó ftabílíerie m Z l D,e 
gnú tuú.ergo íntellígebat eú regnaturú elfe.nullae aut maf f rÍ' 
tus efi ^  regalisrídeo cú ionatbas futurus eét reje nó erarü 
g;mífereref cioauídifedpotíus ionatbas mífercrí oeberpfÜ8 
oid.C «efpódendú efi qj a pncípío cú faul ceperít perfenní ? v Sí 
oíd nefcíebat an tüe futnrur eífet rcr: Vel an vncrus eífet í V fio 
gem.pofiea autécognitú efi qjeú vnicilfet famael^ g, 0 ™ ! ' , 
mífiífet eí oare regnú ifraelrideo tone faul cepít eu magfv ^  0 
re:í qz oeas facíebatoés act9 oaoid .pfperos tfQ 
elfent-.oés credebant gp oauíd regnaturus eífet pofi faulp-í «,! 
los oe ftirpe íauTís futurus eífet m.Q? aút boc pataret faul an 
paret.j.c.i4.eú oírít. tnúc qifcioqj certíífíme regnatnrusS 
^ babíturas in manu tua regnú ífraehíura míbí ín oño ne oe é 
as femé meú pofi me.fieetiá itelligcbat oís ífraelrq? qñ 
apparuít coz* eo vocauít eú regé: z oírít q? oeus DftíruturVat 
cú ín oucé fup ifrael vt patet jf c. 1 f . ionatbas qaocg cognofee^  
bat q? oauíd futuras eífet rer ?nó ipferídeo volaít q? oauíd mí 
íereref eí.f. no oepmédo fiatú eí'.nánó putabat q? tpfe eét m 
fed voíebat q? poneret cú in alíqoograda bonozie vt paret.t.c 
2 5 .cuj oírít ionatbas ad oauíd ne tímeas. nec ením ínuenret té 
manus fauí pf ís mei t m regnabis fap ifrael:-: ego ero ubi fer/ 
ous.t qz pofictj oaaíd effíceretar rer tímebat gp vellet occídere 
cés oe genere íaulís .ppter odiú faulístídeo voíaíf cp^mítteret 
ei oaaíd faceré míferícojdiá cú ipfo. ( S í vero mozraus fuero) 
•fJ! aníe# cadat a regno pater meas ego monaas fuero íá non 
poterís mifererí míbí fed mifereberis ftlíjs meis. (Tló aoferee 
mifericoidíá tuá a oomo mea ín fempiternú ).i.femg míferebe 
ris oomoi mee. 1 boc ín fempiternú.i. q^díu vireris ? filíjmeí 
Virerint atepceteripofterí. vocaf auté bíc oomus ípfa poílcrí^  
tas:nó folú ín filos fed etiá in nepotibus 1 ceteris. volebat ante 
ionatbas gp nó folú mifercref oauíd fi!í|s eíus: fed etiá nepotí/ ^ i 
bus 1 pionepotíbus v oibus gríatíonibos eíus 'que viuerét tge ^c 
oauíd. COueret ÜUQQ an Oauíd obferuaüerit illa míferfV 
co:díá cú Oomo íonatbe.ná cú ipfo nó potuít obferuare cü moz 
toas faerit ín bello antequá peroeniret oauíd ad (tatú regaíem. 
máfit tú ^ geníes íonatbe cúqua potuítobferuarúf.filínseíos 
mipbibofctb. ( ££ t oém efi gp feruaaerit mtfericojdiaj ad DO' 
múíonatbe.nácú eífet oauíd rer fug ifrael quefiaitan alícjs fu^  
perelfet oe ílírpeíonatbcií inuétos eft mipbíbofetbg claudus 
erat vtrocg pede.fecit tamé oauíd eú ad fe addocí vt femper fia 
retíncófpectu illius t comederet in menfa eíus vt p5.jU. Ií.c.9. 
fecit quocp gp oís bereditas que ptínuerat ad íonatbá trsderef 
mipbibofetb.3terúetiá fecit miferícoidiá magna cúílfo. na'ga 
baontte petierút vt oarenf fibí pofieri faulis ad occídédú:í có' 
celfítoaoidoésquí fupererátoe nepotibus etüs. fofas aurémí 
pbibofetb filias íonatbe líberatus efi a oauíd pp íonatbá vt p5 
.jU.li.c.2 i.folú aút vífus efi agere oauíd onre cú mípbibofetb 
qtí aecufante feruo eíus eú oauíd coceífír eí oém beredítaré qná 
oederat mípbibofetb. epofieacognítoq? falle efiaccufaíTetnó 
refiítuiteibereditaté:fed fecit q? feruas í ons oíuíderétberedí 
taté er equaíi.fcd an in boc peccauerít 7 egerit cótra pactó rnitú 
cú ionatba.júi .li.c. 1 ^.oícef vbí 6 boc agíf. (Sur fi nó fecero.) f 
5fia funt verba íonatbe oicéris cp ñ núc ípfe feruaaerit mifenV 
co2diá apud oauíd feruet eá oauíd ad eú ? ad oomü fuá ín éter 
m m . i ñ ípfe núc nó obferuatierít oeus eradíceteiim oe terral 
intelligif boc oe reuelaríone fentétie faulis oefeédendo ad eum 
ín agrú ad núciádú bonú fiue malú.? nó babef ífia Ira í beb?eo 
nec efi oe terto epeg ín gbofdá bíblí/s babeaf: fj qj efi ad erpo^  
fitíoné tert os alíg eá fo:fe íntcrpoíuerúr tertui cú eífet pzim in f 
terlínearís.C Quádo cradícauerít ons inimicos oauíd vnií qaé 
qt oe térra fuá.) 3fia Ir a efi oe tertu.t fequif pofiíllaj.nó m e f 
ras mífericozdiá tuá íc.oicebat ením ionatbae gp auferref ípie 
oe térra fi nó feroaret verítaté ad oauíd.í oírít boc gzcxiñím 
bat gp oeus oaturus erat alíqfi magnú pncípatú oauíd 1 perita 
r i erát oés bofies eíus oeo faciétc.tunc auté oicit gp fícot ílu 
ríturí funt:ita ípfe pereat fi nó feroauerít verítatej 1 miTertco^  
díá coj oaoid. (Suferat íonatbá oe oomo fuá) . i . etiá ^ a t l0 t 
natbas oe oomo fuá ficuroés alíj bofies oauíd períturí fant.| 
nóaccipif bíc q? pereat ionatbas oe oomo fua.fq? 'pf^  * 
1 nó mancat in oomo foarqrífia pena folum erat ñ oautd pw' 
níret ad t t $ m «otwtba coj perítorí«flent bolles oaui* 
t 
t 
k ter 
* ftcxtim füiífef antefubíímatíoné 0 6 : ^ n o obferuaflet 
P rtc verítaté ad eú nó eífs fibi pma:io íntcllígendu efi cp íona 
^ - írtipzccarcf fibi bíc pena fine mozmf ante eradícatíonej 
L ftíú o*)íue non: 12 e^  e" De oomo u^a,l• ^eri ^  non max 
fat al'á6 ínoomoeiusinecfit alígs ínquo políet confernarí 
mé íHít»6 in tof9 poílerítate fua^íía é ení5 pena grauífíima 
f^rtoroluíalíqsmozífrredetíltota pofterítasfaa períttnec 
líalíq»181,1 m9neat f10m^  ,^ ll,B memozía. Cá ení? alí 
^is}1102íf í manentfífíííngbna coferuaf nomen ftirpíeeíns 
«olí 02 íllemozruus.ficp? j6cclc(ia.c;o.f. mo2tuus eílpí eías 
!! nó eft mo2tm!s:relí^ t ením fiiíú fimílé fibi. .Cú aút nó manet 
flfíquís oe ft'Vpe íílíua ín qao fit memozía eíns nec fuccedat eí 
02 penttns mo2fuus.í iflud eíl ^pzíe anferrí nomé alíemus oe 
oomo ^u3.í-Q, nó maneat ípfe nec aligs oe flirpe fuá loco eíns. 
ficaccípí^ Tlum.c.i 7.cú oíccrút filie falpbaad. p! noftermo:-' 
ttius eíl ín oeferto -z bíc nó b5 filíos mares.cur tollif nomen íl' 
IJUS oe familia fuá.? boc oícebát q2 nnllus accipícbat políeífío 
né ¡eco ei0. S í aút alicuí oaref poííeííío eí oebita oícebant ¿35 
nÓ auferrí nomé eius oe familia fua:íta oicebat bíc íonarbas.f. 
m auferre^ oc oomo fua.f.g? non maneret ipfe nec al/ge oe po 
fterís ftiis füccedéa fibi in quo femaref ncméeíua.cít regrat 
oía oe manu ínimíco^ oauíd.) 3íía funt b^a íonatbeozantís 
oeus puniat oés boftes 06 regren5 malú qó fecerút.í ín boc 
¿mp2ec3^cótra fetqj fi ípfe non feruaret núc mííerícozdíá cum 
oauid efíeí bofiís ilííus-.ídeo 02abat q? oeus regreret omne ma 
lú oe manibus boltíú 06: ? cófequéter oe manu eius cum ipfe 
ín boc etfíceref boíüs oauíd. 3íla lí a nó babef in beb2eo nec 
cíloeteicru vt.s.oícrú fuít oe íKa.aut fi nó fecero.fed a quíbuP 
dá ad erpofitíoné addíía eíl.cfbepigit ergo íonatbas fedus cú 
oomo oauíd).í.nó folú íonarbasfocutus efi ín agro oauíd oe 
líberatione íha fed etíá pcprgít íbi fedus cú eo vt feruaret fenv 
per miTeríco2díá ad oomú íonatbe:7 íonatbaj q«oc^ ad oauíd 
1 ad poíteros fuos fi íuguiaeret.í nó oí bíc cp pepígit fedus cu 
oauid fed cú oomo oauíd:q2 nó folú íonatbas ^ mittebat fer^  
nare verítaté t mifericojdíá ad 06 ín perfona rua-.fed etíá ad 
oes quí pertínerét ad familia eiuaivt fi fupuiueret íonatbas vi 
«entib9 filífs t nepotibus 06 feruaturus erat ad eos miferíco:.' 
díá.foc factú eíl q? ét íonatbas petíuít vi nó folú oauíd obfer 
naret mfferícozdíá cú eot f? ét cú fiííís fuís vt P5.6. f.fi víicero fa^  
tíea míbímiferícoidíá.fi vero mo2tuua fuero non auferes mí-
feríco2díam a oomo mea. 
(tOr íonatbas núc íníjt fedas cu06cú íá pus iníerat. Qó.2 5. 
i 0 i ti P f P t alígs qre íonatbas nunc ínierít fedus cú oótqz 
Ü C L U t í t l fam iníerat vt pj J . c iS.rulTiciebat aute? femej 
íniri:qJ illo femel fiebat obltgatío ad bé tpe t ad oém cafuj: cu 
in federe iníendo ponanf cíe generales que includunt oém eué 
líí:: nó pót alígd emergeré vel íncídere oe nono jjpter q6 ne" 
celíefit fedus inírí íterato.nífi fo:te fuerít ínítum fup aliqua re 
particulari.^ edus aút qó íniuít p?íus íonatbas cú oauíd erat 
gríaletíó nó opojtebat illud replican, C T ^ adbuc alígs oícet 
Q> illud fuerít fpále.f.folú fuper aliqua cta.núc aút íonatbas vo 
luít cp fieret giíale.f.Q) nú^ auferret rníferícojdíaj ab eo nec a 
oomo fua.be federe aút p2iu8 initonó pót patere an fuerít ge-
nérale vel fpále cú Ira nibíl oícat: íóbabebunt ífií locú pioter-
uícndí.CSed adbuc oicendú Qp non ílat.ná bíc fecít ionatba; 
fedua genérale cú 06 qó eítendebaf ad oé tps 7 ad oés cíaufa 
tñ boc nó obílante íterú fedus cú eo íniuít poftea vt pj'.j. 
c.2 5. cu o! cp íonatbas abijt ad oó ín ff lúa: t gcuífít vtcrcp fe-
dus coíam oño.illud aút fedus nó fuít pofitú qnafi íftud:quía 
bíc pofitú eft fpále vel ín alíquo oíminutú cú elíet nimis gene" 
rale:fed fuít íteratú ex alia cá.íta ergo q^ qj illud fedus qó a pn 
> l cípíofuít ínter íonatbá ?oauid.6.c.iS. fuerít gííale-.iteraretur 
l1' l iíludbíc.CíM'cendúigifqj ionatbas fepe íniuít fedus cúoó. 
' ter enijlegif iníuílíe. t)2imo in oie illa qua perculíít pbílifteuj 
ftipia.c.i$.Sc6op2idíe calenda? qfiagebaf an oauíd recede 
ret i faule vel maneret cú eo.t oe boc b: bíc. 3ííerú aútmierút 
fedus f.cu oauid iajeííet j)fugusa faciefaulfs.oeqao.j.c. 15. 
fuít aut ífta íteratío federís nó eí necceSíítate quafi vnú fedua 
nó fufííceret.ná íta oblígabaf oó íonatbe per vnícú fedus ficut 
per mílle:velut figs ín aliq cá íuraret oe veritate oícéda non 
magísoblígaref fi míllefies íuraret qgfi femel, $acíebattnl5 
íonatbas ouo.f.eic amoze t ex quodá timozeamozjñ p2eeí-
Puiia erat. Dúo nácg federa inita cú oó ex amo?e fuerút:-: potif 
Rme p2ímú.ná tune nibíl malí fufpícabaf fibi fumrú vel femini 
l«o ion itbasmec putabat ejcaltádú oó ad ftatú regiú.eic nimio 
amóse ©ígnat9 eft ínírccuj eo fedus^ fic P3.i«c. iSJ.factú eft 
cú cópleflet Toqui 6ó ad faul aía íonatbe collrgata eft ate OÓ:Í 
oilerít eú íonatbas quafi anima fuá.t poftea feqtur gp ínícrunt 
fedus íonatbae z oó.oíltgebai ením eú qfi anímá fuá.C^ftnd Secundo. 
aút fcóm fedus fuít ínftúalíqfíter ertímoje.f.qz íonatbas fam 
cognotierat oó eraltádú ad rcgíúp:íncípatú z nullú regnaturu 
oe ftirpe faulís: ía? tímens ne oó ¿B odiú faulís oelcret oés oe 
ftírpe eíus^jjfequéter oés oe ftirpe íonatbe voluít cú eo ínirc 
fedus vt pj.s.f.fi vírero facíes míbí míferíco2díá.fi vero mo:-
tu9fuero nó auferes miferícoJdíá tul a oomo mea.Sed adbuc 
iftud fcóm fedus magís fuít eic amo2eq§ er tímo2e vt patj.f.f.t 
addídít íonatbas oeíerareoau!d:eo cp oilígereteuj: ficut ením 
anímá fuá íta oílígebat íllúXertfú aút fedus magís íniuít íona 
tbas er quodá tímozc z cautela futuro? $ ec amo2e.qó appa-
ret q2 poft iftud fcóm fedus ínítum femp facíebat íonatbas oó 
memo2é vt feruaret íllud.fic pjj.cú íonatbas oaret oó fignum 
recedédívclmanédí-.í fubíun]cít.oefboaút qólocutí fumua 
ego z tu fit oiís ínter me z te vfegín fempiternú. z íterú-í.ín lít 
tera cú íonatbas oiceret oó q? rccederet:aít. vade ín pace que-
cúcp íurauím9 ambo ín noíe oní oicétee ofis fit ínter me z te: t 
ínter femémeú z fcmétuúvfc^ ín fempiternú. q d. ífta femper 
maneát firma.totíés tñ repetere idé tímétts eft vel nó cófiden 
tís ^bis alteríus.putabatafit íonatbas alígd p^fícere fibi ífta te 
dera multiplícata:q2 p2ímú cg$ elí? firmú tn erat aligd pp qó 
Víderef alícuí ínfirmú.fic ení? eft ín oib^iuraméífs.f.q? fi aligd 
nouú ínnafcaf oe quo ante nó eft qd cogítatú vel repugnet alte 
rí íurantíú foluaf íuramétu: velut fi ouo ínuícé íurét oc nuncg 
repugnádo ín alíerutrú:fi vnus eo? fídé fregerit pót alíus lici-
te fidé frágere.íra cú a p:íncípío federís ínítí iter íonatbá z 06 
faul oííígereí oó: oeínde imeríto oó conatae eft cu fepe occide 
refauht multas eí molíebaf ínfidtasno videbaf ruptú fedua 
ad íonatbá cú elfet filíus faulís.? \> quídé veru? eft fi ionatbaa 
fauííTet p!í fuoadmo?íéoó:núqptñfauít:f5magí$ repugnauit 
femp c$dm potuítrío non erat fedns mptu5:q2 tn oau'd poífet 
ccíftímare gp ficut 5 faulé bébat íuftá vltsoné:ita ét bíet 5 oca 
oe femine fuo voluít íonatbae ^ puíderc buíc oenuo fedue íníc 
do ne poli? oícere oó gp fedus nó tcnucrat eo gp poft illud fue-
rát multa 5 eú attétata eje pte fauUs.ná poft oía fila iftud fedua 
íníebaf qóertinguebatactíoné velcicceptíonéoé; ficjo2íríp^ 
terat oó er íllís.'jte? át íonatbas fedus íniuít cú oó.f.poftcp to 
tafr fuít ^ fugus a faule.i íftó eodé mó fuít ad tollédú oéj cree 
ptíoné oó.poterat eníj oícere gp ét fcój fedus nó tenuerat. naj 
poft illud multa fuerút attétata. fuít enij ínítum fcóm fedus qií 
nódúaftabatan malicia faulís coplera elTet5 oauíd vtp5 bíc. 
poftea aút apparuít malicia eius elTe cóplctá vt pj. juín Ifa.t ce 
pít aperte perfecj faul oó per V2bes z motes ficut gfequeretur 
publicú bofté:que nun^ egeratante fcóm fedus ínírúudeo Cn$ 
ífta poftea attéta fucrínt videbaf ruptú elíe fcóm fedus.voluit 
ergo fedus tertiú íníre íonatbas oe quo .j.c. t \ . z poft illud nó 
fuít alígd nouú attétatú er parte faulís:q: nó fuít cú alicer per-
fecut9:pofte3 q§ piíus pfecntus fueraníó putauít fufifícere illud 
fedus.(T 5lía ét cá fuít qre íonatbas multotíés fedus íniuít cu 5«cá. 
Oó:q2 poftq§ putareí piimú fulfícere oe ínre:crcdídít tú gp plus 1 
tímerctoóirrúperefedusfifcpe ínítíú fuiííercgfi folujfcmeU 
fie eníj ñeri fofet in íudícíjs vel ín octíbns:qg(^ alíquís fecerít 
ínramétú oe feruádo verítaté vel fidelitatc alícuí: tñ cú veniút ^ 
fpáles cáe vel plures artículi fepe petíf íuramentú iterarí: vt fie (£lo* * 4 
magís tímeaf oeieratío z veritae obferuef. (^Queretur ^ 
vlteríus an feruauerint bíc íonatbas z oauid cerímonías fede- 3 , non pa 
rie.funt aút ín federe inícdo cerímoníe gp alíqó aial oíuídaf g teat m j-gf 
medíú: 1 íníentes feduj tráfeát per medíú oíuifionú vt ps 6en. aaüerit ce-
c. 1 s .et t)íere.?4.C"Rndédú eft gp non pj an boc fecerít íona rimóías fe 
tas z oauíd.£M'cédú tñ gp fatís verífimíle eft g> boc egerínt.? 1> ^cr¡9 íona 
qz ílle quí tímet fe fraudan' in alíquo 5ctu vefnon feruari fibi t<mQ t 0¿ : 
verítaté oilígenter attédít ad oéa cerímonías vt 5ctus etTicíaf ^ credédij 
valídus.^onatbas aút facíebat iftud fcós fedas alíqualíter gg ^ & ^ 
timoic vt oictú eft.? qi ccrimonia que ín federe marimá fírmi 
tudínépieftare vídebatur erat gp tráfirent ínter oiuífiones íníé 
tes fedue:ídeo nó eft verífimíle gp íonatbas illa omíferit: quía 
at'sputaret políe fibíobíjei fedus non fuilíe valicfóqz no fue 
rútobferuatecerímoníecías.ímoifta vzcá pcípuajjpterqul 
voluerit egredí íonatbas ín agrú ad loquédú cú oauid. f. vt ibí 
poííent faceré cerímonías federíeoccidédo quodeuq? animal 
tráfeúdo ínter oiuífiones. nam I5 verba oceulte oici poííent ín # 
vibe:ífta tamé cerímonia vír poterat fierí quin ab alíquo feíre 
tur.ideo egrelfi funt ín agrú vbi neino cófeioe eflet. ( f t requí" t 
fiuít 0Ú6 oe manu ínimíco2Ú oauid.) 3ftud non pertinet ad bi-
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ttováiká fcriprojlíbzríUadínrrodarítad fignffícanduj ídqó 
poílca factu eft.ná ionatbas ímpcatus fuerarq? rcgreretortsd 
manu íntmíco^ O6.13ÍC aut tnterponíí' cp poííea fie accíderít.f. 
cp oeus regfien't oe manu ínfmico^ o6.f. gp ola mala cj fecerut 
oó oeus regfiuítab eís puníédo eos p:o íllístqz intelligif boc 
oe faule Í adíutozíb9 País, nam fau! in belío momias efi cú trí'' 
bus ftlijs fuís.t boc oeus facíebat ín vmdíctá fceferú faulis vt 
P3 J.c. i S.pofieritae qaoc^ eíus jjp ipm panita efi.na fepté nc> 
potes ei0 petétíb9 gabaonítis occifi funt:folo mípbiborecbma^ 
néte pg ionatbá vt pj.j . i . l i .c.i i . (TtJebieí át atr erponút ífiá 
ütterá referentes boc ad oauídXtp bofies oauíd accípianf bíc 
pjo ipfo oó. V efi fenfus cp reqfiuít ofis oe mano bofiíú oauíd 
.í.oe manu oauid.f.cp ipe ifiud fedus cú íonatbá ínítú víofaaít: 
í oeus puniuít eú pp boclldducút aút ad B qfi ffba feruus 
mípbibofetb accufauítoiimttradíta eft eívníuerfa polteirío 
mípbíbofetbtpofiea aút cúpatuífict fraus t oebuíífetoóreftí 
tuere mípbibofetb pofiTeíTíouc? fntegrafr oílcítei.tu t ffbaoíui 
díte poflelfíonesj.z.íf.c. i ^ . ündeoicit*Aa. fa. cp qfioí¡cit oó 
tu -z ífba oíuldíte poflelfiones venít qdá vor a oeo oícens.ro^ 
bol ? bieroboá oiuídét regnú eo cp 66 fregerít ifiud pactú q6 
erat ínter eú íonatbá polleros eozum.t cum oícítur bfc q> 
©íctuj fuit requífinít ofis oe manuínimicomm oauidií non oe 
manu oaníd.fuitboc ad reuerentiam oauid:ficut mater male^  
dícens filio fuo ec ira fnbdit ímedíate: buíc lapidí oico vel buic 
paríetí t fimílía .fie ét 3íob.c.2.oicítur.bcnedic oomíno Í mozc 
rc.í.maledic.'rnó poníf íbí maledicpp reuerentíáoeí.ficetía? 
©6locutusefij.c.2 í .cuj ait boc faciat ons ínimicís oauíd.í.B 
faciat oó-.q: manífefiú cp íbí non íurabat oe bofiib9 fuís-.f? oe 
fe.3Iíter aút oicút qp pot ínielIígi.f.re^BuitoiTs oe mano inimí 
co^ oauid.í.re^iiu{t violationé iflius federis oe oauíd;? boc p 
manusínimícozueíos.'zbocqi bferoboa -r alíj ínfurrercrút 5 
íalomoné t pofiea 5 filíum eíus roboá ad oioidendú regnum. 
í ífií fuerunt ínímicí oaaid.i.pofierítatís eíus. (C@ed ifie fen^ 
fus bebzeo^ non fiat.lb^imo qz ípfi ínuút gp oaníd peccauerít 
faciendo q? mípbibofetb t ffba oíuíderét ínter fe poíTeíTíones» 
tgpmti víolaoerit fedus.nánó; apparet an peccaoerít ©6 i 15: 
pfertím cnm.j. ^ .líb.c. i Í .oícaf q? oaoid no oeclínauít ab oíb* 
que pzecepít eí ons cúctís oieb9 vite fue ejecepto fermone Viíc 
ctbeí. S5 ifiud nó fuit pertinens ad id q6 factú efi 5 v:i3.ergo 
non peccauít ín boc oauíd: qjqjj an boc verñ fit.j.2.Ií.c. 19.00 
clarabif .^té oícunt cp pg peccatú violationis pacti buíos oeoj 
fecit gp regnú fiírpís oauíd oiuíderef. Sed $nimís faifa; efi, 
ná ifiud factúeftjppter peccatú falomonteñmo fi nó fuifíetpg 
oauíd oeus nó relíquifiet aliqd oe regno ín fiirpe falomonis: 
fed totú tranfifíet ad bieroboá.fie p y . ; .lí.c. 1 i.f.bec oicit ofis 
ecce ego feínda; regnurn oe mano falomonis 2 oabotibí. 10. 
tribas:po2ro vna tribus remanebit ei pp oaoid feruú meo3:eo 
gp oerelíquerit me Í adowuerít oeuj fidonío^.*? fepe boc repe 
tíf eodé.c.eteodé líb.c i f .ergo nó fuit reqoifitú alfqd oe ma^  
no oaaíd pp violationé ífiias f e d e r i s ^ ^ ú aút oicit *Ra.fa.cp 
andíta efi vor oe celo ic. vt oictú efi. IRúdendú efi: q> 15 efi ntV 
mis ficticíú'.ficut malta alia cófoeoít fingere.IRa.fa.ín qoib9mt 
nosís auctozitatis efl q§ rude valgos ín fabulís fuí5:p2ecípae cú 
bicpjopponat o facrá feriptorá vt p:obatú efi. £u; aút oícunt 
cp 07 oe manu inimícozú oanid.t.oe manu oauid:errant gzpzc 
fttpponút falfu3.f.q) re^fitú faerit ifiud fedus oe manu oauíd. 
3té errát qz erépla fuá non applicáíur ad erpofitioné ífiá. na$ 
cum oicíf oe matre malediceme filio.buíc lapidí oico vel buíc 
paríetí nó eft fimíkqz illa mutat íbí verba eo gp vellet gp id q6 
filio oicit nó eneniret ei.fi aút optaret gp eí eueníret non muta^ 
retverbú.Scripturataméfm fenfumifio? oírít q? requífituj 
fuerít malú ifiud oe manu oauíd.ergo non efi fimíle cp mutata 
fuerínt bíc verba.(C3té cum oícút oe eo qébabef 'Job.c.i.f. 
benedíc ono t mo:ere nó efi fimílc.q: íbí pót accípí^ppiíe bndí 
etiopio benedictionct tfialiqnbenedictio er modoloquétís 
Vel er íntétione eíus efi tanqp maledictío t peccaf ín illa. t>oc 
modo locutus efi 3ob oefilijs fuisoicés. ne foztt peccauerint 
ñli) meí 2 benedirerínt oeú in cozdíbus foís 3ob.c. 1. bic auté 
níbíl tale efi. jftécum o! oe ioramétó oaníd.j.c.t oóm gp nó 
efi fimíle: qz qfi alíquis volt ímpzecarí fibí malú:q: feipfn; oilí 
git nó vult per nomé fuú impjecari fibí malú q: ícípfoj oílígit: 
fed erpzímít nomé bofiís qoaH tímés QJ fi per nomé fuú ímpze 
cetor eueníet eí id qó ímpzccaf X ú tn aligs oe alio loquif im> 
pzecádo malú vel referendonó motat pfonáifed feríptorabie 
íoqbaf oe oauíd:? nó ípfe oe feipfo.ergo nó eft fimíle gp muta 
ref nomé ^ ponerenf bolles foí pw co, t l ó ergopót fiare feo 
fus bebíco^tqz pter oía illa nímis alíenus efi a modo 
fed fiádú efi in pn'mo fenfu. (St addídft ionatbae Oeiera * 
oíd) .i.pter íuramenta que.s.pfiiterar fonatbas oauícj hi 
ítitit aliad.intelligif ifiud oe federe initorq: ín quolíber f 
p:cfiaf iuramentú.^onaíbas aút íajpíímú fedus iníenr -re 
oid.s.c. iS.ín qoo íuraméíú íntercídit.tlonc qaom fc6» f1^5 
jníuít inquo ídétídé íuraméíú foít:íó addíto eft B íuraailh 5 
ad píecedés.^Iíq eníj íntelligút gp ionatbas ocieratiít oauíi^ 
coegít eú fibí íurare vel indorít ad íurádu. fj nó eft tile fenf»1* 
no eníj ocozfat If a fequés.f. eo gp oílígcret eú fícot animá f» 
nánon cogítalíqs alíú íurare fibí qj oílígit eúrfed rnaaía o? Pr 
timet.ígp nó obferuabit fibí verítaté.S? efi fenfus cp íonatbá 
oeieraait oaaid.i.iarauít eí femare mífericozdiá 2 verítaté* * 
nó accípíf bíc oeierare p:o periurío ficut cóíter accípíf »fí oelv 
ra re pzo folo iuraméto. veí oeíerare.í.valdc íurarerquíá er ma 
gna affectíone iurabat ionatbas.(£0 gp oílígerct eú).!. nó ad. 
didit íurare illi nífi q: oíligebat.eft fenfus qp oauíd ozauerat íó 
natbá vt obferuaret mífericozdiá ad eú.'jfonatbas aút no cooe 
baf ab alíquo íurare fup b'mec ét oauíd 1> pctierer.qz ,0I1^ 
tbas oilígebat valde oauíd vt certíficaret eú fecit aliad iuramé 
tú eí fupza id q6 pzimo fecerat.f.ín pziozí federe. (Sfcut.n mü 
má fuá íta oilígebat íllú.)iDíc oeclaraf oictú pzecedés.f.m fo, 
natbas oilígeret oauíd.-z nó folú oílígebat.f.Ieuifer vi' remíífc» 
fed íntenfiífifne.f.ficut anima fuá í.ficut vita fuá.níbil aút pote 
rat magi$ oilígere $ vítá fuá.fee bac oílectíone íonatbe ad oa 
oíd qúo táta elfet 2 cunmagis oecíaratú efi fupza.c. 18.ín pjín 
cipio.(í>irít<^ ad íllú ionatbas. )t)ic ocozdaf oe mó qno íona 
tbas renúcíator9 erat oauíd fniaj patris fui:? nó queréte alíqd 
oauíd ionatbae a feipfo oírít gd agere íntenderet vt fequítur. 
(£ ras caléde fiint).í,pma ofes méfis que erat apó bebzeoe ín 
noualunatíone ficat apud árabes.? vocaf magís neomenia fi/ 
cut fupza oictú efi. e í t reqreris).!. íngret pí me9 oe te.oícebat 
B ionatbas qz faul quereret in méfa pzo oauíd cur nó veniret. 
(*Regrcf ení? feífio tua vfcg perendíe. ftñaá poníf ad oeda^  
ratíoné qúo.f.regrédus eflj o6.t inuif gp nó reqrercf oirecte: 
fed re^reref pg feflTíoné.ná faul videret catbedrá oaníd vacua 
admcnfa5:íó qreret vbielfet.oícíf aoíévfq? pend!e.í.vrq?ad 
oic fequéte poli crastqznó folú ín oíe calédaró:fed etiá inoíe 
fequétí quereref .Ibót boc íntelligi oidúctinc vel ccp«íat!ue.f. 
re¿ref feífio toa eras:vel regref perendíe, potabat ením íona 
tbas gp fozte faul i oíe calédarú nó refpíceret:qz rúe noutter tei 
pícbat oeficerc oaoíd oe menfa regís, "^ n oíe ín fecúdo rerpíce 
ret.? fie fem efl:q: inoíecaléda? níbíl qfiuít faul oe oauíd.in fe 
qoétíaútqfiuít Vtp5.j.m lfa.pót ét íntelligi cofulatíucf. regre 
rís eras 2 regrerís perédíetqz cú nolla oíe illa véturus elíet oó 
ad méfa;rqz in agro obfeódedus erat. regreret eú faul in qlib; 
earam.CSed túc oícef .qre magís faol rcafiturus erat oaníd 
Vfcg pendíc vfi^ ad alios oíes fequétes. & (Tilias rúdebít 
g> 15 fieret qz ín íllis ouob9oieb9véturus erat oauíd ad méfsm 
regís t ín feqoétibos nontq: illi ouo oíes erant fefiiuiríÓ ín cís 
folú reqreref oíccdu efi nó multú fiaretq: fi in ouo^  
bos oíeb9 oaoíd nó veniret ad méfa$ regís:qj^ ín fequétíbus 
oíeb9 nó eífet er moze véturus:!? tíí in pzímís ouob^nefciuílTet 
Vbí erat nó oefineret qoererepzo eo í oíeb9 fequétib9 quoufcp 
feíret vbi efiet putas cppabfentíá fuáaliqs fraudes molieba^  
tur faulí.C©ed magís oicendú efi q? faul qfiturus^rat oauíd 
quoufc^ iueníret fniaj óe eo:fed vfcg perédíe poterat ínueníre 
eá:qz toe ionatbas rúderet pzo oauid;íó folú vfq? perendíe ing 
rédus erat. (befeédes ergo feílinus.) f ini to cófilío íonatbe 2 
oaoid oirit ionatbas gp iret oauíd ad locuj vbí lateret. er quo 
appet cp nó erierút in agrú ionatbas 2 oaoid ad I? q> ionatbas 
tndicaret eí vbi latere oeberet:qz túc nó oiceref .oefeédes feílí 
nus.f. vt non videref af) alíquo g poífet portea rfidere faulí gp 
vidiífet oauíd in talí veltalí loco, (fit venies in locú vbí celan^  
dus fis) . i . veníes ad lapidé ejel oe quo fibí oírerat ionatbas q> 
lateret ibí.(3n oícquooparilícjM'.latebisíbiín oíe pzofelro 
g nó eft vacatioos fed licct opari.^fte aút erat ofes pofi calen' 
das ín quo íam lícebat opari. jgr 15 aút apparet gp oíes caíed^ 
rú erat vacatíous alíogn nó oiceref boc.fruílra eni? eflet com 
nullus oíes oe filis elfet vacatia9.CScíédú q> tlicolaue viitt 
gp elfent ouo oíes vacatíui.f.oies calédarú.t fequens.'poc aut 
ínuítqz ionatbas oícebat oauíd elfe celandúoíe quo operan u 
cct:fed ifie erat oíes tertíus:qz ín eo íturus erat ad ípfum t0'ia 
tbas ad locú latíbulí.ergo ooo oíes pzeccdétes vacatiui erant. 
C S e d oicendú efi gp folú eral oíes calenda? wcamrus erw 
íocwdíne íodeoí2;qj ín eo fiebant fpálía facríficia.fe<l^6 8Ulc 
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* ve níbíl pertínebat ad fócríficía nec vnq|j obferuárí íulfu} é. 
rao nóobferaabaf nífi oícs caknda?.1boterat tfí accídcrc op 
íes feíl11^ Poft cal¿<la8 e,^t vacatíuus ficalcde cífent ferta fe 
íí' Í fequés oíes eéí fabbaturalíogn Tole caléde erát vacatíae. 
k l m i núc fie accídilíct no erar íncóneníés.nó tñ e)C motíuo 
¡^ 0jaí:q213 clfet fí folú íataífíct oaaid in tertía oie qoo adenj 
Zenit íonatbas.fi aíít latuít oíb9 tribus oíeb9 no apparebít an 
cíes requéa poft^ calédas facrít vacatíaus vel nó. CQac^ 
u t ait'gs qaare oírít íonatbas 06 crat cc!anda5 ín oíc q opc 
rarí lícsrrqz ét ante íllu oíé celadas erat.& Col ige fb«e rnde^ 
bít pfoppcfifo Tlícolai ín cíe caféda? í fequétí non lataít 
0flüíd:¿d íuít ín bctbleé ad íolcnítaté. Deínde tertía oíe flctít 
írt agro ín loco latibulí: t illa oíe ad etr venít íonatbae. 
boc nó ftat:q2 06 imedíate vt receífít a tonatba ínít ad locú la 
íibnlí t Itetít íbí antecalcdas vtpjfapw ín ífa.l*. oefeédes feftí 
ñas ín locú vbí ecládus fis.t boc oícebat íonatbaa qflí oó erat 
cúeoaniecaícndaa.goefccfuroa crat imedíate ad latíbolú.caj 
Oíctt.oercédee feftínus alíogn non oíjciífet ficifed folú ibis qao 
volueríaií ín oíe quo ogari líe? latebís. f^té non flat:q:.jf,oícíf 
Bbfcódítas cíl oauíd ín agro z venerút caléde.ergo p2ínS abícó 
dírtis fuít oauíd q? vcnírét calédcno ígíf latnít folu ín oíe rer 
lío quo operan' lícebat: fed ét ín oíeb9 pzccedétíbus eic tge quo 
receflita íonatba.C^m cíl ígíf cp oaaíd no íaít in betbleem 
ad folénítaté nec^ oefcédít in alíqac alíü locútq: fíe poterat v i 
derí ab alíquo qui renúcíarct faolí Oe eo:fed fletít ín loco latí^ 
buíí ectépoze qoo receífít a íonatba víc^quo ad eu redift íona 
tNa oíe tertío-.-z vocaf bíc oiee qao operarí lícj oíee fcés pofl 
cálédastq? Tola oíce calédaru obíeraabaf.Dírít tn íonatba» 
celandus crat 06 oíe qaa operan* lícebat oato gjín alíis celan^ 
dtia erat.-z boc pp Dao.f>:ímo q: volebat ionatbas q? elíet o5 
occali'negacúvíderet.'Zf? foitc alíqnrecedereta lapide ejel 
vagando per agros víderet cu qaiTpiá oebebat occaltarí tépo 
re íllo quo víderí poterat.íftud aut erat ín oíe quo operan' líce 
bat.í.oícnó vacatíuo-.qn'n pzecedétíoíecaléda^nemo eupo^ 
terat videre etíá fi vagaref per agrñapad lapidé e?el:ídco ma 
gía oebebat lacere oíe quo operan lícebat oíecaléda^:^ 
lémper laíeret.pj boc q: lapís ejel erat longe ab wbe gabaa ín 
qaa erant fanl 1 ionatbas.^n Ote aut fcíío no lícebat alicui fu-
deo^p:ogredíenra locú ín qao babítabatvltra míirepaiías* 
fie ení) o: Sctuu.c. 1. tp mos olíuett eft íaxta bfert'm fabbatí ba 
be'dírcr.i.íantuoíftas qultú lícebat iadeísambulare ínfabba 
to.eít tñ íllud rpatíú vntuemílíartf fine mílle paíTuu vt p; ín l^ 
bío terre ranctc:« ab cís quí víderút locu fie referf.fi ergo la^ 
pí8e;etotltabae ab vzbe píuíq? vno milíarío-.nulluB beb2e9ofe 
caléda^  ílluc accedebat ppterfeflmitaté.t fieoanid no la-
terct felicite fed vagaref per agros iajito lapidé illú nullus en$ 
Vifurus erat: oie aut quo ogari lícebat tráfibant bofes bíncin> 
de fine iter agentes fiue ad oga fuá,? túc folicíte late re oebebat 
oauíd ne vídereí a tráfeótíbus.? fie ocpiTuj eíl oe oíe quo opc 
rarí lícet.ália cá fuít vt ionatbas certííftrae reperiret oóapud 
lapidé e^elnam tulTus erat oauíd latere apud lapidé e;el: 
poterat tñaliquátulúindeoifgredioiitü caueretne ab alíquo 
Víderef. t q i f i veniéte íonatba oigreflus fuiiíet oaaidalapt" 
de e?e! nefeíret cú ionatbas in^rere nec polfet renuciare ea'que 
fenferat oe patre:íó 06 manere oebebat apad lapidé oíebus il^ 
lis gbus venirepoiíet ionatbas.nonerat aút ventur^íonatbas 
oíe C3lédarú:q2etíá fi illa oíe fniam patris agnouiíTet no erat 
Venturas ad núciandú o6:qz non lícebat eí illa oíe .ppter folc> 
nitaté tátu oifgredi ab vtbeJicebat tñ in oíebus non vacaríais 
rpoft calédasndeo in oibas oíebus fequétibns pofl calédas la 
tere oebebat oauíd oiligécenqt poterat ionatbas venire fequé 
ti oie poli calédas: vt fi cognonífiet fniam patris oie calédaraj 
Vel veniret tertío oie fi no cognofeeret fniam vfcg ad oíé poli 
cdledasu'deo latere oebebat oauíd in oie quo operan' licetXin 
oíe fequétí calédasi-z in oíb9 pofleríoííb9 vfcpqno veniret to^ 
natbas ad eú.cSt fedebis íujrta lapidé cuPnomé eft ejel. )jgrat 
mij aligs lapis magnas vel rapís famofa ín térra íllaiíó nomc 
bébat.fic enim aliqui lapides famofi babet nomé vt p j 3odúc. 
jo.vbí 02 q> feycétí vín oe beníamín fugíétes ad folitudinem 
federut íu t^a ígpídé caías vocabalu erat rémon. fie etíl.jf. jvlú 
f• i«t>2 $ adonias filias 06 cu voíaítregnare fecít cóaiuía % vi 
aiims íuicta lapidé joeletb quí efi ^ pínquus fonti rogel.3n lít 
«fa cbaldaíca o! cp erat quída5 lapís magnus pofitus ín oire^ 
5»onéítínerí8:?fic voluncbeb2eí.e5bocnon ftat.ppter ouo. 
T?uo q? fi pofitas fuíffet íbí ab boibus ad alíquíd non poterat 
^ diagnus lapís U vt cctteníéter poíTet íbí latere oauíd.ngceí 
fe ell entm lapidé magnú Vel rapé eíTe ín qaa aligs coaeníétep 
latear. Sc6o no fiatiq: fi efTet lapís pofit9 ad oírectíones ítine^ 
rátiuncceíTeerat q?pofit0faíífet invíaveliurtavíáríbi trino 
oueníéter lateret oauidiqz ín oíeb9 gbos operan' lícebat víde^ 
ref ab oibus tráfeútibus.Tlec valet fi oícas q? illís oieb'oígre 
deref a lapide ne víderef iqz boc magís vetuít ionatbas oícéj. 
O? in oíe quo operan' lícet federet íurta lapidej ejel. bícendum 
ergo q? no erat aliga lapis ab boibue pofitus ad vía? oirectio-
né:fed erat alíqua rupes vel magna moles fapea imobilís q alí 
quátulu oíftabat a vía: t íbí poterat cóueniéter latere oauíd. 
CCUnde babuit vel quid oe cíbo oaaid ín bis oieba5 quibus la 
tait apud lapídem. Queftío.itf. 
ACAPUVI V I lamítapudlapidéiq: nonredibatínVíbéadía 
médos ciboetnecquifqg veníebat oe vzbe ferés eí quippíá.no 
luit eníj quéqg feire latibulu futí pter íonatbá.t ob boc ípfe fOí" 
las cu puerulo oefcédít annucíaturus fniaj faulis 06. (LMCÍS 
rfidebit cp Oauíd no rediret ín v:bc ín qua erat faulttamé 
ibat ín alíqua loca vícina t índe babebat cibos. ( £ B e á l> non 
fiatrq: erat cótraíntentioné oauíd.volebat cni5laiere neqaís 
eu yíderet.Si aut oefeéderet ad alíqua loca p:o cibís víderef: 
t cú eflfet cognitus a toto ífrael tanq^ vir bonoíabílis t gencr 
regís'.fi víderef ab alíquo folítaríus faceret oe fe fufpitíoné t 
políj annúciarí faulí.nó ergo oefcédebat in alíqua loca.CSlí 
gs aút oícet qj oeus oabat oauíd íbí cibú fupernalíter ficut fa^ 
ctú ell oe iDeliaiq: cu ípfe pfugus elíet a facíc regís acbab tpc 
magne famís fedít abfcódit9 íuicta íozdanét-z oeus mittebat ei 
p cozaos qaotidíc pané carnes ín mane 1 vefpere vt p j j . ; . 
líb.c* 17.fic ergo fieret núc oe oauíd cú elíet vir fanctus t late^ 
ret eje ncceííitate.C'^ndendoj eíl; cp non fiaf.qz cum boc elíet 
magnú míraculú fi fuiiíet feriptara íllud enarraíís ficut retulit 
oe belia no tú retulit.ergo no ell verífimile faílíe. ^ té míraca'; 
la nucg fiút fine necelíííate.fi ergo oauíd poterat cogrue bzc d 
bos alíúdetoeus nó mitteret eí cíbos fupnataralhlDelías autej 
no poterat bfepzo toto illotpe cibos nífi fupernalirer cum nó 
auderet venire ad aliqué pplm timo:e regís acbabrió oe9 oe-* 
dít ei fupnalíter cíbos.oe oauíd fecus erat.(CC>6m ergo op 06 
tulít fecú oe vzbe alígd qó polfet eí qlítercucp fuffícere ad ílloi 
tres oíestq: nó putabat fe plunb9poííe latere.(C©ed oícet alí 
qaís op nibil fecú tulerítiq: po f ^ cócozdatu efl oe fuga eí9 ad 
latíbulú nó redift i v:bé.ná ípfe t ionatbas egrelíi funt in agru 
ad iniendú fedus: 1 vt coeoídaref oe modo latédí oauíd. #15 
aút eicílíent non redíjt 06 ín v:bé:fed oíjcit ei íonatbas.oefcen^ 
des fefiinus t venies ín locú Vbí celadas fis. ergo nó potuit re 
díre in vzbé ad ferendú fecnm cibos.CCTfódendú ell cp pofiql 
etferút ín agrú ionatbas 2 oó: m vsbé pjíus tn $ eicirent fúpfit 
fecú alígd ad cíbos p:o tribus oíeb9: qz i r , cífiínierat gp trib9 
oíebus lateret vt pj.s.roímittc § me vt abfeódar ín agro vfc^ 
ad vefperá oíeí tertí;* 1 fie b!et fecú cíbos:q2 credédú efl cp alí 
ter nó iret ad locú latibulí cú feíret alíúdenon políe fe bzc cí^  
bos. (£t ego tres fagíttas mittá íoxta eu.) 3flad ell fignú e q6 
notifican* oebebat oauíd intétío faalis.Q6 aút o? os tribus fa^ 
gíttís nó referebat an elíent tres vel plures ad fignífteádú alí^ 
gd:fed voluít ionatbas op elíent tot.fcz aút gp mitteret íu¡eta la 
pide fagíttas: vt Oauíd lates ín lapide audiret vocé ionatbe oí 
cétis ad puerú vltra te funt:vel cítra te funt ad íntelligendú feti 
tentíá faulis. S i aút oíflás elíet iactus fagítrarú a lapide nibil 
audiret 06:? fie nó pzodelíet fignú oatú.erat tú mílíio fagitta^ 
cítra lapídé:qi fi tranfirent lapidé pner víderet 06 latente cum 
íretpto fagítttsq6nolebatt*onatba8.bocaút apparetq:J.02 
cú abijlíet puer furrerit oaaíd oe loco g vergebat ad aaflra;.f ¿ 
gp erat tile locas tn qoo latebat oauíd magís meridianas $ f o 
cus vbí fagítte ^ iecte í unr.t fie erat vltra fagíttas lapis. c £t ía 
cía quafíeieercens me ad fignú).í.ego íaciá fagíttas ad loenm 
certumquafivelléejcercitare me marte fagittaria adpercutíé 
dum fignnm. CQneret aligs quare ionatbas oedít t'ílud 
fignú oe fagíttís míttédís:cú ípfe poílea locut9 fnertt 06 2 nun 
ciauerít eí fniam faulis vt p3.j.a fctlícolaus rndet q? B fo«e 
factuj efl qz ionatbas nefeiebat an polfet folus veníre.fi enim 
veniret folus loqref ad 06.fi aút ahí fecú elíent nó poíÍ5 cómo 
de log:ió recelíur9erat t>6 vel flatur9^ bec figna.Q(t'Rúdédú 
efl til q? 15 nó flat:q: ionatbas ofípofuerat venire folus cú pue 
ro puulo v i psbíccú oicat.míttá quocp puerú oícens eí:vade 1 
afíermíbífagittas.fic.n.pofleafect't.náíuit cúpaero ca^oicaf 
jf. venít ionatbas ín agrú íu]cta píacítú 06:? puer gualas cú eo, 
C P 6 m é QP ionatbas timuít g¡> nulíns iret cú e o ^ 
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««¿te fpfo 1? fueuenírct álígs qué non poCCet loqoí oucnícn^ 
ad D6:Í5 túc laffíccret eí fígnú ífhid ad íládu vel rcccdédu. 
<r©5 adbuc mcli0 oíci pót cp iñaá fígnu oatu efl pg puerú.ná 
no porerat cgrcdí íonatbas oe vzbc fine pucro Í arcu fi no oa-' 
^ rec alíqó íignñ.f? fi ípfe oefcédcret ad D5 puer 15 intdlígcret:í5 
fijo» i 8 oebuít oarí alíqd lígnú vt latereí paerú qó fiebat. Ibót tamen 
^ vtracB carií oua|! íbUm'onu teneri. (J^Ctaeref vltcri9 qre 
Qf Oedít íonatbas magia voluít oarc fignú per ^ piccríoné fagíttarnj cp 
magia {!> ^cec veí íapidú aat per alíoj modos.^ír^ndédu efl cj> 15 faíc 
gnu fagít-' a^ celádíj id qé faceré volebat.^ííud aur cclarí ocbcbat bis g 
ia^ ^ !apí erát ín v:bc oe q egredíebaf íonatbas t puero Q cuj eo crat.fs 
dis ve! I I ' "ó crat alíus modas qno cóaeníentías ceiaref j?puero Í ets$ 
cee. manebant ín Víbe ^  g lagíttas.iDe puero pj: qj fi voluíífet mít 
41 Biíiio. íonatbas Ucea vel teló puer víderet locó íacfus. tú jjpter 
magnítudíné fácec vel telí. tum q? no poterat nímís oifferéter 
vna vice íaccrc íuper altera, fie nó oícerct puero vltra te funt 
Vel cttra te runt:cupuer tfia víderet.fignú til oádü erat g cifra 
i vltra.eodé mó non coueníebat fi íonatbas íapídes íaceretrqz 
puer no erat íturas pío ílUs.^n fagittis aüt tos erat:q? puer 
ítorns erat pjo íllís ne perderenf:i poterat vná oifferéter iace 
re fug alteráa'ta v i puer nefeiret an eífet cítra vel vltra pfertij 
tú fagitte parné eflTent.t tuc oíceret puero vltra te (mt.Jté h ' 
ctú efi B pncipat'r pp eos quí manebát ín vzbe ne rufptcarentur 
iqaippíá oe íonatba.oés.n.rcíebantq^ íonatbas oilígeretoó.t 
cu oíe pKcedéti íncrepítus fuiffet a píe pp eú t voluíffet illú la 
cea peutere oés q viderét egredi íonatbá oe vzbe folu'.potiíTí-' 
me famuli regís ftifpícarenf aligd oe eo ni fi oñaret ad gd egre 
deref.Sí át níbíl fecu ferret armature vadéS cü puero neícíreÉ 
ad qá ircv.ió faípítío efiet $> íbat ad 06.fi aüt ferret laceas vel 
tela i nó arcu nefeiref ad quid ferebaf.ió cáret maíojé píefum 
ptíoné.nó oecuit crgo gp ferret laceas vel tela. £5» aut ferret Ta 
gíttas t aren? non erat alícuius furpítíonís imo .pifus tollebat 
furpítíoné. t \y q: putaref op íonatbas íbat ín agruj ad oelccta^ 
tíoné z crercítíu: vt arte fagíttaria alíquíd venaref .vel fo:te 
íbat ad erercédu fe ad fígnuj. íonatbas eníj nímís alíucrcebat 
íe ad arte fagittariá'.qz magis oilígebai íllam $ oés alias:? fie 
erat ín ea ercellés.vnde laudaínr oe ípfa.ji.i.Ií.c. 1 .f. fagítta ío^ 
natbe n u ^ redíft retrojfuj:-: gladíTaul no efi reuerfus ínanis. 
í^pterlífemp afluefcebat íonatbas ferré fecu arcu ficutfaul 
afluefcebat ferré lancea, cp ergo núc íonatbas ferret arcú t fa^ 
gíttas nibíl aliad ferédo tollebat oéj fuípitionéno 15 folu tulit. 
Dubítótío* (TSed oícef aügs qre íonatbas voluít ferré fecnm puerurq? fi 
foínsoefcédííretferésarcu'rfagittas abduliATetoém furpitío^ 
Soíutio. né « potuífTei loquí cu 06. (T^fidendu ett g? tulít fecu pueruj 
gonatbas íonatbas pe OUO.0,Í>HO q? nucp íonatbas ^fuetus erat ^ cede 
Düjcíí fecuj re fine armígero:? vídebaf inbonefiü op folus ^ cederet ferens 
pagrui po arma-noluít g 15 agere.A3íé tulit fecu puerü qz ais eét piefunv 
ouo. ptío 5 ípm qjqj ferret fagittae ? arcu.n3m femp cófuetus erat 
©*p>2Ímo. fecu ferré armígeru fi aut non ferret putaref cp alíquíd fecretc 
A3(?Cttdo» vellet agereiió íbat folus.í ad oíflimulldu opiis fuíí ferebat ar 
cu *fagíttas:? fie eic boc magís 5 eú pjefumereí.oecuít ergo g> 
poztaret puerú paruulú ne aligd fraudís íntellígeret. fie psJ.f. 
j - venít íonatbas ín agrú ? puer paruulns eú eo. (XDíttá quocp 
puerú oícée eí).i.mitrá pnerú ante me ad locú ad qué fagittaa 
f íecero. (Oade «z aflfer míbí fagíttas.) Voc oieturus erat íona^ 
tbas vt eú puer vellet reducerc fagíttas oíceret cí íonatbas vl^ 
f tra te funt vel cítra te.t p 15 06 íntellígeret fniaj faulís. (©í oí> 
jecro puero.ecec fagitte intra te funt.) 1í>oníf itra pío dtra. vel 
f o2intrate.í.íntcrtctmc.(rolleeas).i.reducadme.Scicdu5 
cft q? íonatbas fingebat fe íacere fagíttas ad flgnú:ficat.6. oiré 
raí.? íacil quafi eicercés me ad fignu.£rat aút pulfnrus alíqul 
Vltra fignú vel cítra ec índuftria vt oíceret puero vltra te funt 
vel cítra.fingebat tfi q? tx erroie vltra fignum íecíITet vel cítra, 
f (¿a vení ad me).f eribís oe loco ín qao fatebis ín lapide ? ve 
níes ad me.lDoc faceré ocbebat o5 pfis eflTet puer:qi tune 
cú nibil malí eét oauidnó erat aliqó pículu g> puer víderet eó 
ejceúré oe lapide^rat aút perículú fi fnía faulís eífet ad malúX 
q? puer índícaret alíquíbus ín vibe: ? fie períclítaretur oauíd. 
f (Qzpactibiefi).í.qjbé9pacé?9Co:díácúp2emeo:?nóqrit 
•f vita tuá. (át nibíl efi mali ).i.nó ell aliq6 malú o te. ^ ntellígíf 
boc oe malo ad moitej: qx oato q> íonatbas cognonílfeí alíqte 
odíam i'aaiís ad oaaíd:fi illud nó eífet ad mozté nó erat oíciu^ 
a. rus oauid cp recederet.? vocaf boc nullujmalú ín refpectu ad 
moHé quátimebat oauid.cUíuít oñs).í.íoroper vítaj oei gp 
boc eíl verú.3fiud oíKít íonatbas ad facíendum vt nó timerec 
mniá'.qt poterat eKíftíimre oauid gp íonatbas ydk t mm tm* 
dere ín manas pzís fuí.t íó o>ceretef alíq5 fignu falfafti Oarf 
cí fecurítaié vt traderet cú facilíns ín manti país fm'. t ¿ ¡ S í 
tímésnóofideret figno oato a íonafbatídeo íurat íonarbss n-
cens.víuít oñs.í.íaro p vira ocí cp oabo veru fignú jíUe 
fine malú eaeníret. C Sí m ié fie loenrue foero. ecce fagírte v íS 
te funt. ^ f ta oíd oebebat pueror? fignifícabaf in boc eloaatín 
futura ionatbe ad 06.(Hade ín pace)Á vade ín getc t faimS 
non redfés ad pairé meutqz tune nó efiet tibí faíae. (Qi 0lw 
fit te ons ).í.oeu8 oedít tibí lícétil vi vadas ? íobetg? recedoí 
T>oc oícebaí íonatbas q: fi repíret fanlé íratú cetra eúifiiía oei 
eral q? recederet 06: íó ípfeoeus oímítiebateu.í.oabatei {icen 
tía eundí.ficaccipíf.j.oimíite meqm facríficín? foléne efi.í o» 
míbí lícétíl eúdí.ppter facríficíú. (De verbo aút q6 locutí ftj. 
mus ego ? tu ).f.oe federe q6 íníuímustín quo 06 ^ mifit ferua 
re mírerfcozdíácúoomoionatbert íonatbas cú oomo oauid 
(Sít ons ínter me ? te vfc^ ín fempíiernú).í.óe9 fit teftis vfcft 
ín fempíternú buius federís.q.d. fi alíquo tpe illud írrítauerís 
qncúc^ 15 fuerit oeus fit tefiís cp puarícarís:? fil'r 5 me fi pjeaa 
rícatus fuero, vel o i fit ínter te ? me oeus.f. fit ad puniédum te 
Vel ad puníédu me gcúc^ errauerít.fic oíxít oauid ad faulé. j.c. 
24.fit oe9 íudec ? íudícet ínter te 2 me:? vídeat ? oífudícet cati 
fam meá.nel pót accipí pzo vtrocp fimul.f. q? oeus clfet tefiís 
t ét punitot najnnllus alíus erat quí tefiís eífe po(fit:ideo 
oocatus cft in iefie?.et!a ípfe folus puniré poteratrió ínuocatus 
eflvtpunitoí.ficlabá? íacob ínuocauerútoeu ínter fe tefíéín 
móte galaad in federe fuo. t oícit labá.íntueatur ? íudícet ons 
ínter nos qíí receíferímus a nobis fi afflíjrerís filias meas:? fi 
ítrodurerís vtojes alias fup eas'.nullus fermonis nf i tefiís efí 
abfcp Oeo quí pñs efl ? refpicít.'?acot, auté oíííi ad labatoeus 
abwá ? Oeus nacboj íudícet ínter nos:? oeus pfis eozu vt patj 
j^en.c; i.vel oioeus fit ínter me ? te vfc^ in femp!temu.í.f3^ 
cíat cp ego femé tibí íílud fedus:? tu míbí in fempiternú. (Sb^ 
feondítus efi 5 oauid ín agro).rimedíate vt receíftt aíonatba 
abfeóditus fuít:qj oírerat eí íonatbas.oefcédes fsfiínus ? ve^  
níes ín locú vbí celádus fis.^uíi nlqj 15 in eade? oíe. qb pj:ga 
fuit ante calédas.ná bic 02 q? ablcódit9 efi 06:? oeínde fegf t 
venerútcaléde.erant tú caléde fequétí oíe vi pí.s.ín Ira Ccraa 
caléde funt ? regrerís.oz aút in «gro.üu¡cía lapidé e5el.na5 íbí 
oícerat íonatbas q? lateret vt p?.0.f.? fedebís íurta lapidé caí9 
ttomé efi e5el.(£ívenerút caléde. )t>ícponif quartú baia6.í. 
f. faulís índignatío 5 íonatbá:q: rñdit p:o 06.? ol q> venerunt 
caléde.!'. pofiqp latuit o6.ná erát caléde fequétí oíe poftq? facie 
bant ífia oaaid ? íonatbas vt p? J.f.cras caléde funt ? requírc^ 
ría (Et fedít rec ad comedédú pane. )1loie pañis íntellígútar 
oés alíj cíbí ? quícgd mlducarf pót.fic P5.0.C. 14. cú oípt faal. 
maledictus vír g mádacauerit pane víc^ ad veíperú:? pp illa? 
maledíctíoné non audebat ppt's comedere oe melle fiuenteper 
agrú:? íonatbas qi comedít modícú capt9efi.qó nó fuilfet nífi 
noie pañis íntellígeref melé ét modusloquédi vt note pañis 
íntelligátnr mnlti cíbí vtp5.j.4.lí.c.tf.cú oíjcít belifeus.ponepa 
né ? aquá coiñ eis.? fegtar íbí q? appofita efi; eis magna obou 
pparatio.c/Cúcp fediflet rec fup catbedrá fuá fm írfueludíné) 
.t.fedítincatbedra ínqcóíoeuerat federe ad méfam:?nalíos 
alíuS audebat federe ínea.(Que erat íuna parieté).í.catbedra 
illa erat tocata íurta paríeté.ífi aút intelligédú q? menfa regís 
erat magna ? po2recta ín lógú:cuí9 ectremitas vna.í.caput m i 
fe erat ad quá fedebat rec.? ífia ectremítas pueníebat vfq? ad 
parieté i ta vt ínter cá ? paríetc níbíl mediaret nífi caíbedra re 
gís:ió oícebaf q? illa erat ad parieté. multe alie catbedre erant 
minozes ad méfaj regís ín gbus fedebant vír i nobiles? baro; 
nes:? nulla ifiarú erat apud parieté ec aliq parie.1>otcfi: aujb 
referrí ad p2ecedé8.rqj catbedrá regís erat íurta paríetej rrn 
9fuetudiné.í.q> ^ fueuerat femp eé iucta pa ríete, c B furrcrino 
natbas:? fedít abner et latere faul.) iDcbjei oicút cp federal IOJ 
Inatbas circa raulé:fed pofiea adueníéteabner:q: timaít irafceref et ? vellet eú lancea cófigereficut pofiea factujmtio noluit efle íurta eú.03ed boc nó ftat.nl iudeí boc ofingunnqz 
i pofiea accidítqj faul fcóa oíe conareícófigereíonatbá lan^a. 
I íonatbas tn non poífet erífiimare q? pp tam paruá ré pt IM* 
Iconaref eú occídere:p:eíertim cú ípfe eífet pjímogeniíus ? ure nnus vír.fed accíditbocpp nímiu odíú qó fauí babebst o oa< uídu'deo íonatbas nó oímitteret locú boc timéí.^é Ira P^P 
i ponit cp máferít gllbet ín loco íuo.íó nó efi 063 q> P2tcrIz!ñt 
l rem íonatbas mutaueríi locu.C'H'colaas oicít q? qn v®*™ 
I ad méfaj regís fedebat {medíate íurta regé:? Portea'0"aS 
U oeínde abner íntertío loco,? q?nó eficóíuetú ^ ftiiue ^ 
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C¿de*t ímedüte apud regé noIFo mtermedtertirretft íonatbaa 
l fedít poíl abner. ^ n B aút fignífícaf 9) íonatbas ? abner mw 
íaaerínt locií:? fedcrít abner íníoco íonatberttií locas oaaíd 
¡náferítvacaa? ínter regé -rabner.CSed boc Vípatíoaoín^ 
íóueníétía.*02ím« oaa'd fedei-et ín loconobílíon ^ abner: 
Q2 attner erat pzíccps totías miíítíc faolís a pzíncípío « poílea 
remp^ fuíf"0" erS0 PPoneref eí o6:p:cfertí5 cu foló babuerít 
fub fe oam'd mílíe víros vt pj.s.c. iS.Sc^m efl qz olj.gjfedít 
abner ec latere faulís. fi tñ fiaret fm tlíco.lf a non fedíffet ab> 
ner & latere faulís: fed ín fcóo loco ? manfifiet locus ec latere 
fcaie vacuas. (T^ó j ergo vía? abner folítus erat federe apud 
regé eo cp erat bono:abilíoj í tota oomo fuá. 3n fcóo aut loco 
poíl eú poterat oícícp fedebat oauid vel íonatbas.? 015 bíc oí 
m farrecít íonatbas: ? fedít abner ín loco ín quo erat íonatbaj: 
?adí)furrecítíonatba8:fed gjpusfederat íonatbas ad men" 
fam c| abner ín loco fnferíozí.veníéte aút abner íonatbas 
¡iirreríf PS rcusrétíam abner veníétístnec fedít quouí% fedít 
abner.ná feríptú efl.cozá capíte cano cófurge ? bono:a pfonaj 
feníj Xeuí.c. 1 g.CSed tnne arguef arguef rqj fupza oícít 06. 
ego er moje federe folco íurta regé ad vefeédu. (TTAndendu? 
¡pnó íntellígíf cp fedebat íurta regej.í. ímedíatus íllí er latere: 
fed fedebat íarfa.í.n6 muítú oífians.f.ín fcóo vel tertío loco.? 
ífio mó appuít locus 06 vaca9 q erat feds vel tertíus. (¿"'^of 
ííimus tñ fi voluerímus teaere fnia5 Tlícolaí.f. q? locas coníun 
ctus regí efiet focus 06: ?!n fcóo íonatbas:? ín tertío abner? 
sp núcnó veniente 06 federat íonatbas ín loco fuo.f.fuo.veníé 
te tn abner oedít eí locu?:? ípfe fedít ín tertío loco vbí folebat 
federe abner: ? I? fuit vt aííqo efiet ínter íonatbl ? faalé. 'Rfide 
bíf aút ad íncóneníétía. ad pjímú q? fo«e faul volebatbonoja 
re oauid magij abner eo cp erat gener fuas. ? cú 02 q> abner 
erat pzínceps totiue milítíc ? oauid folumilfe vírojú. bícédu 
qj boc non obfi8t:q2 a principio fueratabner pjtnceps:? adue^ 
níéte oauid nó fuit ablatus eí pncípams. ^ u i t tñ oauid magis 
bonowtus ín méía regís eo q? erat gener ilííus. ¿:2ld fcóm oí 
ce'duj q> abner fedít er latere regís qjqj federet ín loco ionatbe 
quí nó erat cóíunctus regí:q2 nó folu oícif ílle federe er latere 
quí fedet cóiúctus eí:fed etíá q fedet oífiúctus oútfi nullus me' 
díct.? fie erat oe abner quí fedebat loco ionatbe. ( 0 fedít ab^ 
ncr er latere faul )1i>ót erponí onpl'r f m piecedétia. Clno mó 
$ fedít er latere faullcótuctus eí nullo loco medíate. Sliter q? 
fedít er latere faulí.^pínquus ílli.f. q? nullus erat magis coníú 
ctus ípfe nó erat cóíancta6:fed ín loco fcóo quí erat locas 
ionatbe. (Uacuufc^ apparuít locus o6).í.q^q§ mutautifentlo^ 
cam abner ? íonatbas:tn locus oauid apparuít vacaus:q2 nnl 
lus fedít ín eo.? boc veru efi quocúífc accipiaf .Sí ení? ¿ k m 9 
qjabner folítus erat federeííúctus faulí er latere:? núc quocp 
fedit.oicefq? locos 06 quí erat fecúdus ve! terti9 apparuít va 
cuus qt nullus ín eo fedtt.Sí aút oícaf cp abner folitas erat fe -
dere ín tertío loco:? 06 tn p;imo apparuít locus Od vacuns-.qz 
nullus fedít ín pzio loco ín quo fedebat 06. Quocúq? ante; o^ 
caf q; locus oauid erat fatis cóíunctus regí vídit faul qúo erat 
vacuas. (HOuerec aligo quare íonatbas nó occapauit lo 
cú oauid vt nó appareret vacuna. (C^ i í dendu q? fuit pp Ouo. 
G'Cttimú erat q: non poterat íonatbas faceré ne loe9 oauid nó 
eífet vacuus:q2 íllí quí cbmedeblt ad menfam regís erát certí: 
? catbedre erát aífígnatef m numerú eo|z.cú ergo vnus oeelfs 
necelfe erat apparere vná catbedrá vacuá.fiue ergo federet ío 
natbaS in catbedrá fuá fiue ín catbedrá oauid femp neceífe erat 
apparere vnl catbedrá vacuá.? boc víderet faul(n©ecundo 
rñderi pót cp oato cp íonatbas potuiífet oceultare catbedrá va 
caá non occultaffet.ná fi faul nó vídífiet alíquam catbedrá va 
cm fone nó ingfiuiífet pío Oauid nullú abeífe reputas, vita aút 
¿atbedra vacua tilico fentíret abeífe oauid:? qi íonatbas oefi^ 
derabat gp faul inqreret p:o 06 vt ípfe cognofeeret fniam eius 
5 oauid quá nó poterat cognofeere nífi ínqrcret ípfe pío oó.fi 
aút íonatbas oceultaret catbedrá oauid vacátem ípfe pzefiaret 
cám vt nó cognofeeref fnía faulísndeo nó erat íonatbas occti 
paturus catbedrá oauid qgqj eá poífet cccupare:íta v i nulla va 
m appareret.c^t nóefi: locutus faul quícqj ín oíe ílla).i.q3q5 
VídíOet faul ín oíe ealéda^ abeífe oó:tñ níbíl locutus fuit que 
fédo oc abfentia eius.? qz putauít eú b:e alíqoá cám abfitie 
P5 imedíate. c Hogitabat eni$ q) fo«e enenílfet ei v i non eífet 
müdua nec purííícatue).i.q2 poterat accídere q? 06 nó eífj p« 
rificatusnecmúdus.ét ífia erat cáfuíficiés vt non veniret ad 
méfaj regís nó curauít querere pzo tllo;ná ípfe nolebat quere^ 
re nifi cú bf et aliquá cám fuípicádi 5 oó. 3n piio auté oíe non 
fuit alrVíua cá rorpíiionís cu puiaret faulercufarf 06 pp imúdiV 
ciá:ideo nó quefiait. Jn fc6a aut oíe nó babebat 06 alíquá Cá3: 
ideo eral fufpítío 5 ípm cur nó veníret.'to bebieo b ic Cogita 
bat faul q? tozte erat múdus:? fojte erat ímúdus.) Sed ífia fen 
tena non fiat f m If am:ió If a nofira ciarías pofuíí q? non eífec 
mudus nec parificatus:q2 fí illa oífiúctíua poneref ^ pjíe opo? 
lebat q? m quálíbet parlé íüius 06 bzet cám non veníendí ad 
meram regismó babebat tfi vtrá^.q? fi eífet imúdusbabebat 
camnoventcdr.fi tn eífet múdus nó babebat cámííó Ira nfa 
poluit no mudu nccpuríficatú:qj fiue aügs oícaf eífe ímudua 
qi actualiter bj imudíciá:fiue nó purifícatus.í.q:nondú opkt* 
eltineorít9purifícatíonisipedíref veníreadmefaj regís. 
ÍTaaeret aligs q ímundicía erat ífia pp qaá erífifmabat faul q> 
non veniret 06 ad menfam ín oíe calcdaru. (C^ñdédúeft gp 
multípler ímúdícía eífe poterat.quedánáq$ efi nális.aüa lega^ 
lis.nalís vocaf que er natura ínfurgit per modú egríiudinís:? 
inficit illú ín quo efi.fic efi lep:a ? flurus femínis. alia efi ímun 
dtcia legalis que nó efi er m fed p pofitíonem legis: ficut efi in 
cotaettt oía? re? pwbibítam a legcoée ifie ímúdicte reddebát 
bomines ineptos ad particípatíoné facro?.oe p?íma b: Xeuí. 
c. 14:et. 1 ? .vbí oe lepm fiuru femínis agtf .^mmúdicia auté 
legalij erat maltíplcr.quedá erat ín 5ctn aíaliú mojtícínop aut 
£ occífo? abefi!ís:vel ín otactureptiliú aut ftercojisbumaní.oe 
boc Xeuí.c. í. filie imudicíe erant tágédo cadañera aíaliú íKí'eí 
tozu ad efum etíá fl ab boíe occifa fuíífent.fic ét fiquis tangerec 
veftes ímúdas vel femína aut quícgd alíud polluíf filr.oe quo 
Xeuí.c. 11. alie ímúdicie erát figs comederet fanguíné vel aní 
malia moKicina aut quecúq? ílíícita ad efuj.oe qao Xeuí.c. 17. 
fie ét fiquis tetígiífet virú fluentc femine aat vefies cíus vel l e 
ctú:? figs teiígiífcí mulieré menfiruatá vel vefies ilííus. etíá fi 
quis pollueref íncoitu tam vír q? femína. oe quo Xeuí. ¿J Í» 
etiam fiquispollueref fomnío nocturno, oe quo fceafo.i 5.111 
oíbus bis erat ímúdícía.fic ét figs tangeret cadauer bomis vel 
fupellectílía erifientía in oomo vbí aligs moituus efi: vel fi t e 
tígilfei ofia repta ín agro vel fepoícbwaat cflfudit aquá lufira 
tionís.ocquo tlam.c. i^.poterataút 06nó veníreadméíam 
regís ppterquácúí^ifiarampollatíonú:? erífiímauit cujfau! 
aliqua barnm pollntam-.píecípuc pollutíone que efi er coitu cu 
ílía cóías accídere poíf zt:qz oauid babebat vroie?. 
C ^ n Taul potuerít erífiimare gp jppur ímundícíá oauid nó ve 
niífet ad menfam eius. Quefiio. 51% 
i f S l i ^ r ^ f f i t * vlieríusqúo faul erífiímauit fulTicíété cá; 
I ^ A U V I WÍUI eífe q>non veniret 06ad menfam eius q: 
pollutus eífet:qz pollutio a facríserclndit. Jn cóuiuío tn regís 
non erat aliq6 facrú ideonóercluderef .oe cibís eni; nó fancti 
ficatio ta; múdus $ ímúdasjfimul vefcebanf vt p; Deut.c. sz* 
CD UliQÜ rfidebit q? foztc faul erífiímauit 06 eífe ímúdú aliqua 
jmúdíciaque.pbiberet nófolúafacrís:fedéta cónuerfatíone 
boiu;.Quedá enim bmói erát pp quas ímúdi eífciebanfj oe ca 
ftris.f.fígs lepzofas eífet vel femine fiué6:ve! ímúdus fup moi 
tuo v i p; tlam.c? .fie ét maría fotoz moffi cú percuífa fuiífet 
fepza feptem oiebus oe cafiris erclufa fuit quoufcp fanata eí! 
Tlum.c.7 z.fi aút oauid alíquá barn; imfidiciaru baberet non 
poífet vení re ad méfam regís nec cóicare cú ali|s víris: fed má 
furas erat ertracafira.CDSed boc non fiat:qi fequétí oíe faul 
quefiait cur nó veniret oó ad méfa;qfi ía5 nó bíet alíquá inm 
díciá pp quá .pbíbereí vt psJ.ín If a.g nó erífiímabat q? ímun 
dus eífet ímúdícía qeúfaceret eífe ertra caítra:fed aliq ímúdi 
cía leuí.C^ícédú ergo gp faul erífiímauit oó eífe ímúdú aliq 
ímundícíá legalíoe cóíbus que facilíter accídere poffent.? ifie 
nó erclndebant bofes a esfirrs:fed a coicatíone facrop. 3n oíe 
aút calédarú verifife efi cp bzet rer cóuiuíú oe facrificiís oegb9 
gufiare nó poterat bó ímudus'.íó 05 non venít. ¿rat eni; ma^ 
gna fefiittitas caléda? t q multi ofierebát facriffcía pacifica ad 
bono?é fefií.? qz rer erat pcípnus ín pplb credendu; efi gp ípfe 
obíalíífet?ínuitalf5 proceres fnosad comedédú oevíctimts. 
£X: aut oíe calédarú ofuefeerét ífrlíte offerre pacíficas boftiaa 
p; tlam.c. icCfiqí! babebitísepulú ? Oies fefios ? calédas:ca 
netís tubís faper bolocaufiís ? pacifícis vtctímis.Saul autem 
fcíebat g? 06 feiret eú folitú faceré facrificía oíe caléda rú:ió nó 
veniret ad menfam regís q: no erat aptas ad comedédumoe 
fanctíficatí6.magnaení5erat pena (tge ímúdus comederet oe 
janctificatís.f.qz polluebat fanctuariú:? oeus occideret illú vt 
patet Xmix.L i .n ib i l aút bo^ erat 96 imaginabaf faulerat tn 
verifimíle:iófaul boc credídít,c¿ú(0tlluri(fet oies fcóa poli 
calédaa}.í.cúadueniffet oies fequé8poficaléda8.c Barfa; va 
'p tes 'Hegum ^ £bulenlk 6 í ü 
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fuus apparuít locus oauíd.) J5rat cní5 fedes oercrmiata p 06: 
í ín pcedéfí Oíe maferat vacmiqz nullus ín ea fedít:oíe quocp 
illa fuít vacuatq: étnó venít 06.1 cu íá faul fufpícaref alíquíd 
5 oauíd aíperít locú a'us t vídít vacaú.boc aüí q? etíá Oíe illa 
írc oebebat oauíd ad menfam regís ficut píecedéií ote vt patj 
cu oírít.cur nó venít filíus ífaí nec berí nec bodíe ad vefeédu. 
fi tñ non venturas eflet illa oíe etíá fi non veníífet níbíl fufpica 
tas elíet faul.ci: boc aut apparerqj oauíd quotídíe comedebat 
ad menfam regí8;alioquin folúínqmfiuíflTetpzo eo faul tn oie 
calédaru ? non in fequéti:qz tuncnullúfefiu erat. Üíiqní tamé 
pfit ofeere qjét fequétí oie calédaraj erat fellíuitasrfó véturus 
erat oíe íllo oaaíd ad méfam regís ficut oíe calédaruj.t boc tj 
Tlfcolaas.CSedoómefl qjregularírer oíes fequés pofica^ 
lédas nó erar fefiiua:nec ét oíes calendaru nífi er cófuetndíne. 
•poterat tííaccíderealiqó fellu poli calédas; vtfi elfcnt caléde 
ferta feria elfet fequés oíes fabbatu.alstñ oíes fequés poílca 
lendas non vacatíua erat.-z tune f m banc pofitioné Tlícolai oí 
cí o; qs ín oibas fedíuitatibus oauíd folitus erat iré ad méfam 
regís:-z q i nuc acciderat fefiu poli calédas tam oíe calédaru q| 
fequétí íturus erat ad méíam regís. (Dícitc^ faul ad ionaíbam 
film fuu,) Cü faul nó vidiflet oauíd venire ad méfam oíe calé 
daru nec fequentí fufpícariccpít alíqé maluelíea'deo quefiuít 
oe oauíd.Quefiuít aüí a íonatba plufcg ab alio pp ouo.A fba'o 
qz fozte famílíarius loquebaf ad m qs ad aliqué oe conuiuís. 
® Scóo t pncípalíter qz putabat gp melius rñdere polfet iona^ 
tbas oe abfentía oauíd ^  qfquaj alius eo cp erat amícus íllius 
t reuelarent libi mutuo q agebant. 3lla5 aút amícftíá cognofee 
bat faal ínter oauíd ionatbá vt pj.j.f.núquíd ígnozo:q: oilí' 
gis filíú ífaí in o M o n é tuá.potius ergo a íonatba $ ab alíquo 
alio querere oebuit. C £or non venít filíus ífaí nec berí nec hnv 
díe ad vefeédu )»i.quare in bis ouob0oíeb9nó venít ad méfaj. 
Oocauít faul oauíd filiuj ífaí 1 nó oaaid. 1 boc eí contéptu vt 
vuít Tlícolaus.ve! magís er índfgnatíonetqz g a!í|s ínuídent 
vel írafeutur nó pnt eos noíbus fuis appellareifed ¿bufdá no'-
míníbus círdlocutis.fic eníj pbarifeí cum bfent ^ Epm ejeofum 
íníerdá nó vocabát eú noie fao vt pj 3o.c.7»f.íudei ergo que'* 
rebant eú ín oíe feflo 2 oiceblt. vbí ell ílle. (£Oueret altV 
quís qre faul fequétí oíe pofl calédas quefiuit 6 oauíd. V2 eni; 
cp oebuílfet fubíicere ficut oíe calédarú.túc eníj tacuit putas eú 
eífeímudú:fediíaeé poterat oíe fequétí.ergo ét oebuílfet fub^ 
ttcere.q6 p^qz l; quedam ímúdicíarum ejccluderent bofes a ca 
F firisit alie folú a cóícationc facrozú.generale tn erat q? oés ím 
t múdicíe eiccluderent boie5 a facrís: fed ínter bas queda erát q 
| ourabant p multos oiesuó ét fi 06 mozatus fuílfet oaobus veí 
j tríb9 oíebus nóveníésadmenfaj regís poterat faul fufpicarí 
I eú eé ponutú.*patet l> oe lepza: qz quádíu aliquís ouraret inle 
l pzafemp imundus erat étfi multo tpe boc pateref vt pjXcuí. 
í c. 15 .et. 14.^6 fiquis flueret femíne erat ímúdas toto tépoze 
quofiuebat Xeui.c. 1 f f i mulier alíqua eflet méílmata:qu3> 
din ouraréí méflrna vel flucus fanguínis eptra tps méllruozú 
eratímüda.e.c. figs ét coiaílfetcúmulíere méllruata.7. oíeb9 
> erat ímudus.e.c figsétpollueref fuper moztuo vel olfíb9aut 
[ fepulcbzo. 7.ofeb9er3t imúdus Tluiíi.c. 19. quácúc^ ergo barú 
I" imúdicíarúíncurrilfetoóperptures oíes abílínere oebebat a méfa regís 7 aliozú bomínú:potilfíme icibís fanctífícatí$.ei go poterat faul fufpicarí gp od elfet imudus fequétí oíe poli calen 
F das -z non oeberet inqrere pzo eo.(C^ndendu efl cp faul non 
credebat aliquá barú imúdíciarú euenilfe oauid:qz ílle rarius 
accidút:fed q^euenilfetei alíqua oecóíbus que quotídíe accíde 
re poífunttlícut gp elfet ímudos er coitu cú vcoze vel er polla/ 
tione nocturna per fomníú.'Z qz oés ílle ímúdicíe tollunf i vna 
oie.f cp folujourant vfc^ ad occafum folís vtp5X.-eu«.c. 1 i.et 
2 z.c$c$ eífet oauíd imúdus oíe fequétí: ideo faul putauit boc 
nó eaenííTe ppter imundiciá fed ec alia ca. í ob boc qfluit. c£t 
rñdít ionatbas fauli. )X5 enim nó ínferrogalfet faul íonatbá:f5 
alíuj quépiá: rñdít ionatbas: qznemo oeali;s rndere poterat 
oppoztune ad id qó volebat oauíd eccufando eú:pcipue qz io^ 
natbas ? oauíd cóuenerát ínter fe pd rñdere oeberet ionatbas 
pzo 06 vt pj fupzatn lfa.c'^ogauítmeobnicc).í.ínllanter vel 
aífectuofe.( U t iret í betbleé) ,í.vi oimitteré eú iré in betbleé. 
(£1 aít oímítte me ).í.oamíbi lícentíl recedendi. (Om facrifi^ 
ficíú foléne ell ín ciuitate.) 3ín bebzeo babef.(Ooía facrificiuj 
oierú ell in ciuitate. )^ed ad idé redít. ná facrificiuj foléne v i 
qd foléníter fit vel ín oíebus foléníbus. z fie erat oíes calédajs 
¿nquaifraelitefpótanceofferre folebát facrificía vt pjTlam. 
c i o M q ñ bébinsepalú adoíesfeflos^cale'das:? canetísm^ 
bis fuper bolocauflís -z pacíficís víctímii.Cíocaf aút fae,..^  
oierú f m lírterá bebinfcam.í.qó ñ:bn in oíebus folénibuq.^ 
qó nó fíebat quotídíe fed in qbufdl oíeb9 quos oetermín 1 ^ 
rátfibí ifraelíteexecuotíoneadfacrífícandiim.icóíter vbí r2' 
nollra oicít facrífícíú Ibiene. Ira bebzaica oícit facrificía 01 -
vt pj fapza.c. 1. vbí fie bz.lDícnó expzelfít ionatbas cp ÍÍIÜA^ 
críficíúelfet cófanguíneo? oauíd: ípfe tñ oauíd boc oirerar f 
p?.s, ín Ira.f. rogauit me bauíd vt iret in betbíeem:qz victím 
folénes íbí fant vniuerfis cótribulíbus eius. 3íl[ud aut maitt^ 
íauabat eú:qz ad fellíuftaté qerát crium cófanguineo^ fuozum 
rónabile erat eum írc-z c$q$ ionatbas bíc nó videaf crpzcífiT 
feXredendútnell q>erpzelferít;qz malta feríptura fubticet o 
facía veloícta funt. (átvnusoe fratrib9mei8 accerfiuíinie^ 
.í.venít vnus oe fríbus meis ad vocandú me vi iré in betbleé 
ad facrífícíú.t)oc ét iuuabat eú:qz rónabile erat gp vocatus ab 
oibus cófanguineis fuis iret ad bonozandu5 idos in facríficíjs 
eozú. (Tlúc ergo fi inueni gratíá ín oculís luis ).í. fi oíiígí6 ^ 
vel fi vis mibí face gratíá. (Oadá cito) . i . oa mibi licétiá vi eí 
to ea.tttcét ponif ad emifandum g? polfet oícere faul quare 
oó recelferat fine eius mádato. -z in boc rfidef ei.f.q) factuj efl: 
qz cito íturus erat.qó oopl'r íntelligi pót. Clno modo cp i twm 
crat cíto.i.imedí3tepoflq3 venít fraterfuus adaccerfiendueu 
opoztuít eum flatím recederc nó facta mozaiqz inflabattépus 
folénítati's ín qua nó lícebat ítínerare.-z qz fozte faul erat tune 
in taíí oifpóne gp oauíd nó polfj peterc ab eo Ifcentiá nili facta 
moza petiuit a íonatba qué pzomptú babuit. ¿ilüer pót inteU^ 
gívtvadácito.i.vt vadá z imedíate rcuertar q.d.fimozatar9 
elfem per alíquot oíes ectra curíá opozteret gp a rege peteré IrV 
centíamifed qz cito venturas fum fuffícit gp peta a filio regi8.í 
íllud videbaf epeufare tam oauíd perété lícentíl cg íonatba co 
cedenté.(fit vídebo frés meos^.í.mterero facrífícílseo?:? vi 
debo qd facíunt -z gd volút. (Ob banc cám non venít ad men^  
fam regís.) ^ Ib efl cóclofio íonatbe.f. iflud qó enarratil ell el 
ell quare nó venít oauíd ad méfa; regís.fed illa oía faifa erát. 
ionatbas tñ oícebat illa ad ejecufationem oauíd. 
i ^ M n ionatbas peccauerít ejecufando bisv^bís oauíd. Oó. 5 5. 
Í 0 I t í P V P t 911 ionatbas peccauerít oícendo illa pzo 
1 ^ 4 l i l i oauíd.Sligsrñdebiiqjfie:qzmétíebaf:fnéda/ 
' cíú aút penñ efl. (C:3ín oriú aligs oícet gp nó peccauit nec mé/ 
tíebaf :q: ípfe retulit ea que oícit oauíd. nam oó oijcít.oimitte 
me qm facrifíciú foléne ell -zc.vt p3.0.ín Ifa.'Referédo auté ea 
que oauíd otreratnómétiebaf ionatbas métitas faíiíet 
oauíd.C^ñdendú efl gp ionatbas métitus ell.nas alfqaa ípfe 
oicít bíc q erát verba fuá -r nó referebat oicta oó: vt cú oicít ro 
gauít me obníjee vt iret ín betbké.Dauíd tñ nó rogauerat boc: 
fed potíusqrpateref eujabfcódi ínagro vfc^ ad vefperá oíeí 
tertíj vt p5.0.in Ira.3íté oícit bíc ionaibas-ob banc cám nó ve^  
nit oauíd ad méfajr^gís.Sed iflud falfum erat t afferebat ti" 
lud ionatbas ec fcergo métíebaf .^té cú oí gp ionatbas reítf 
lít verba oauid-.i c^ qg oauíd métit9 fuerít ípfenó métitus ell: 
no fíat qz fi ionatbas oíjciífet verba 06 folú referés illa t non 
alferens alíqóer eís nec volés quicqg perfuadere nó métittis 
fuiífet.^pfe tñalfernit verba üauíd tpiulitea aío perfaadédí 
pzp oó cú tn ípfe feíret illa oía faifa eíTe:ídeo qjqj folú retulíífj 
verba oauíd métíebaf.fbzeterboc ctoicédu q? peccauit:quía 
médaciú cuíufcúcg gcneri5 finfemg eíl peecatú fiue moztaíe fiue 
Veniale.bícendú tñ gp mendacíuj ionatbe eral vemale:qz eral 
oflficíorum -z pzo cá iulliifima.f pzo eccufatione ínoeétís a moz 
te ficut oíctú eíl pzecedétí.c. oe médacío mícboh? raabr-r obíte 
tricú egf ptíarú.C^ratusauc faul.) IDJC ponif quartú boíus.c. 
f.ira faulis 5 íonatbá^pter oauíd. íntátúení5 furoz faulis erar 
ferat o oauíd q m filio fuo írafcebaf (ppteríllú.'zl> qzvídtf # 
ionatbas eccufabat eum. voluíífet ení5 gp ficut ípfe oefiderabat 
mozté oó ita oés oefiderarenf.í ad H operas oarent. cDJíítei» 
filí mulíeris vírú vltro rapíétij.) t>ic vítoperauil fau! grantter 
filíú fuú vocás eú fitíú meretricis.Uoeaf en{3 mulier vltro ra' 
piensvírú.í.fponte fufcípíésilla que nuilíasvín cócubiturej 
cufaf.fed oibus petétib0 fe fponte tríbuit z fine mercede.* in I? 
pzíoz meretrice.t)oc aút oícit faul ad magna ignomima w 
mt í c .q i magna cófufio efl vírí cú mater fuá meretrír ewqtJ'a 
ficnefeier cuius fílius fit. C^ l ' r introducíl Tlícolaue sfía iraj 
f.q? in B q? ionatbas oilígebat oauíd ? .peurabat caj íltow^we 
debatfcnóeéíiliufaulís:qz fiilliusfiüas eífetoefideraíieíes 
que pz ocfidera,bat:f5 nó erat filíus eius; ideo opoztebat ^ mr 
fuá fuilf et foznicata:t ípfe genitas elfet eje alto viro.? tuc vot 
reí mater íaa mulier vltro Vírú rapíens.f.Virumadaitermu. 
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•Mjinad ígnojo oííígís fiííu iTai).ci.d.ta vie t i f f inmhrc q> 
g,'U0 equ'tas te ímpcllat.fcío ti! cp tu oííigts fífmm ikLVoc 
<xát fcíebflt faul ppter magnl affíduítaté qul facíebát.cftcním 
acta9&MIC0$ numere.í.méfe Í verbo participare vtpj.^.ctbf» 
-5 íoiiatbas t oó cóícabár ín ix^cognitu efl a fatile.ncc folú l>; 
fcd el'á ^ ^du8l'n,t,1^nt vtP5J«c^ ^ •í'' fií«í8 «icue íníait fc^ 
t ¡Sus cú lí's,, ^  ^  íófu^oné tuátí ín cófufioné ignommíoíé 
lÉítíf mfltria tm.) Díccbat faul cp oílectío íonatbc i oaoíd redonda 
I^M Zt ígno^"1^ '©"atbe.qó oupl'r íntellígíf. Uno mó er U 
ícnatbas orlígebat oauíd cófundcref .t. carcret regno co g> 
fo:tífícarce' oauíd g fmozé populí t vfurparet fibí regnúñ qao 
!raf maís^a cofufio íonatbe g íore regnaínroa erar, ^ fte (a i ' 
fus pí & 3 requétí.f, oib9 ením oíeb^gbas filias iTaí víwrít 
fypcr térra no ílabílicrís tu nec regnú taú.SIíter pt íntcHígí cp 
oikctio qua íonatbae babebat ad oaaid erat in ofufionc cíus; 
Qicófoño magna virieñgpñt er adulterio gcnitue.pcrbáctn 
cílectíonejoflendebat íonatbas cperar fih'ua adulterínuerqz fi 
cflet filiua faulis velíetea que pz voíebat. repugnabat tn ci ín 
oíbus ín cá o6.3íté fenííis p? per fequétía qj o!, t in cófuffoné 
ígnomíniofe matríe tueXófuílo aút matfís adulteríu c t t . ^ó t 
ét eíponí cófulío matris íonatbe pzimo mó.f. QJ fófunderctur 
íOHatbaarqi piíuaref regno per amícttía 06. ^n B ét cóftmde' 
reí mater eiue cades oe Itatu fuo. -r eft fenfus cp faul intcllíge' 
batoaaídnópolíe regnareeoviuéteifed eomonuoarríperct 
regnu vítiente íonatba t matre eíns. í tuc elTet cófufío ílío^.i. 
ceíectiorí no cófufío faulísrq: íam ipfe mozíous cftet cáregna 
re íncíperet oauid.Simtle oirít berfabec ad Dauid.one mí rcr 
indícaos federe oebeat in folio tuo poít te:erírcpcuDO:míerít 
oíís meas rep cu pzíbns fuís erimus cgo t filias meus falomó 
peccatOKS.í.erimuseiectí oe llatu nfovtps.fo.lí.c»!. cOnv 
níbuseníjoíeb^gbus filias ífaí vííerit fo¿terrá.) Tlanqi vo 
catcubícoanideccá.s.alíignata.'? oícít.víjcerít fuperterram 
cp ponií ep fupabundanti velut ñ íolü oicaf oíbus oieb9 quí' 
bue filias ifai vírerit.nam no poterat víuere nífi fuper terram 
falté oe vita oe qua intelligebat faulná poflea viuunt boíes in 
Vita etcrna.t ííta no eíl fuper terrá. no pofuít tñ faul vítaj fug 
terráadoíia; vite eterne:ied pofuít eje fupabundátnqz fie erat 
modus loquédttqdlibet eni; idioma b? alí^d fuperfiuú ín mó 
Íoquedi:q6 ad fignificldu níbil pzodeft ( f i ó flabílieris tu nec 
regnú tau),f.n5 cris firmus ín rcgno:q2 quádiu vi)cerítcona^ 
bit per fauo:é populí afeédere ad regnú.? no oínt faul non fía 
bílíef regnú tuu:fed otrít.nóflabílieris m nec regnú turnea ñ 
Oaaid conaref vfurparc regnú nópermítteret íonatbáviuere 
Kt ipfe fecure regnú polTídereKcú feiret íonatba futurú ííbí bo^ 
ftm:qi ad eú oe ínre perttnebat fucceffio. c '5taq? ía; núc mítte 
taddaceú admeoSauí íntellígebarq? íonatbasmétitus fae^ 
ratetreufando od:t cp no ínerat in betbleé fed ipfe eu; babebat 
edm apnd fe:ideo volebatq? faceret eu; adducí co:a faule vt 
occíderef»Tberbocenimcredebatfaa! ¿pfaaderef ionatbas 
ad occídendú od.f.vt llabílircf ipfe ? regnú fuu?. (Quía filíus 
moztís cíl).í.meref mozté'.ideooucas eú ad occídédú. Voc fal 
futnerattqz oaaid níbil malí egerat 5 faulej ¿jpter q6 patí oe^ 
berecfed poti9 egerat malta bona p:o ípfo fícut oírit ionatbas 
P2ecedéti.c.f.ne pecces rec ín feruú tuú oauíd: q: no peccaaít t i 
bí;t opa eius bona ¡unt tibí valde.Saul ni fingebat eu eé ínft' 
díatojc fau 2 afpíranté ad regnú vt p?.j.c.2i.f.fiíía8 meas fa^ 
feitauít feruú meuj aduerfam me ínfidiantémibí vfc^ bodie.fi 
aútboc verú cífet vídebaf bíe íaílá cám faalperfeqaendí 06: 
fojte oaaid non peccaret oato q> aípiraret ad regnum: q: 
+ feiebat regnú fibí oebítú cam ocas íllu vnicíflTj ín rege fapw.c. 
T 1 .(Kefpódens aút ionatbas faalí patrí fuo.)t)ic p5 magnas 
amo? íonatbe ad oaaid:qi ^  feiret faulé indígnari ípfo riv 
déte pjo Daaid.ét qgql pz oíceret cí gp nunqp regnú fuú firmare 
lar Víuétc o6:nó ceflauit oíligere cú «rñdcre pío íllo.-z boc qi 
+ oilígebat com ficut anima fuá vt P5 fapi*¿> Í ^ •« P^13 IN LÍTTC/ 
ra.caít.grc mo2ier).q.d.nuUa c cá qrc mouaf .'(Quid fecít.) 
4. <í.d.nallú malú fecít ^ pter q6 mo« oeberer.fcd potius fecít bo 
nappter que oeberei eraltarí.cigt arripaít íaul lancea.) t)abe 
bateníj faal lance! vbicúc^ eflettRuc ooimiensifiae vígílans: 
Ruead méfaj-.fiue alibi v i P3 fupw.c.i8.q? cum federet faal ín 
©pmo faa tcnebat lacea in mano.t fap2a.c. 19'Oícíf .ídem etias 
cüooimíebat babebat apud fe lancea fipam vt pj.j.c.ztf .nunc 
A Q«0(^  ad menfam fedés tenebat lancea apud fe:* arripaít eam 
cótra íonatba. ( Ü t percuteret cú).í,conata9 efl percutere cum 
tatito fuerat faro?e rcplccu? $ cciá filtú M o a i ú t u conabaf 
t 
t 
t 
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^prer oauíd c^t ínfetot ionatbas cp oiffínftum elfet a patre t 
vt ínterficcretoauid).í.in pjecedétitépozeqg^ fepe írafceref 
faul oaoíd ? conaref eum fácca cófoderertíí ncfcíebaf an pení 
tus oecreuíflet occiderceum:velagerctboc eje fubítaneismo^ 
nb .nunc añt cognouít ionatbas cp penitus oecretú effet apud _ ^ 
faule occiderc oauíd.í boc efl q6 oauíd ozabat íonatbá vt ín^ SXo* 5 4 
qmreret vt pj fupza. (DQueret aliquís per gd cognoaíf M 
nuncionatfwsQ)oimnííúeíretapudfauféoccídereo6.C^ JCognouít 
ipodendu eír cp cognítú fuit per ffgnú q6oedit oauíd íonatbe ionatbas B 
vt patet lupja.f.fi oirerít benepar erít feruo tuo.flnauté fueric fignum q6 
iratustlcito qj copleta efl malicia eíus.non folú aút ionatbas co édít 06 pa 
gnouít íram patrís fui corra oauídifedeeíafuperemíncntéíra. tré fuusec 
•pumo qz iafCit cp ouceref oauíd ad occídendú alíerens cp ñ ' íratú otr« 
Iius moztís erat. t)oc tamc non poterat fierí ec aliqao fubíta/ oaaid. 
neo morurficutacciditinís quí babétquofdáalios aliqualiter 
cíofostquos cú viderínt fabíto incldcfcút ín magna irá. ©aal 
tame nunc non vídebat oauídrideo erat iflud oictu ex odio 
acterato z malicia cófúmata.Secúdo patebat boc:q2 non fofuj 
iratus fuit cótra oauid:fed etíá pp eum íratus fuit íonatbe ira 
acerbeqj eum lleca percurere conatus fuerít. ©uflfícíétercrgo 
cognofeere poterat ionatbas QJ faul oecreuiffet oínooccídere 
oaaid.(Surrerít ergo ionatbas a menfa).í.q2 vídít patré fuú 
arrípere lancea vt percuteret cú furrerít a menfa fugíens. ^ a^ 
cta funt auté bec íncipiétib9 cíe federe ad méfam anteq? cíbum 
caperent.qó psrq? nódu gufíauerat pane ionatbas qfi furrept 
amenfavtp5.ji.f.?noncomedítín oiecalédarú fecúdopanejí 
Si tn fuííTet boc fínítís epulís vel inceptis comedíflet pane iona 
tbasín oíefecúdocalédarú. d j n ira furoiís).í. furrcjcítíona' 
tbas cum ira 2 furoze^fía ouo ídem funnfed ponuntur bíc ad 
eicaggeradum.íra ením oícíf quecúc^  íravelappetítus vindiV 
etc^uroj aút eH ira cádens 2 grauísrqualís pertínet ad boies 
mente cocítatos^uit aút ionatbas iratus nímis pp ouo.*02ío 
qz faul íniuíle oecrcuerat occiderc penitus oauíd. Sc6o qz íp' 
íummel íuíle pío oauíd mdente lancea afigere conatus fuerít. 
Vnde oato qj faul aííecuralíetíonatblnc percuteret cu5:nollct 
ionatbasmanere in méfa exindignatíonegranúcStnócome^ t 
dít in oie caléda? fecúdo pané).i.íonatbas noluít alígd Come" 
dere ín oie fcóo calcdaru.nomie eníj pañis íntelligútur oía co 
meflíbília vt p? fupza.c. i4.cu ibiper pane ítelligeref mel.*C>o 
íeíl aút oapfr intellígí iíla Irapptcr illa oíctioné fecúdo. t ino 
modo cp fit nomé.í efl fenfus cp ionatbas níbil comedít ín oie 
fc6o calédarú.í.ín oie fcquéti poflcalcndas.-í íflc erat oies in 
quo faul conatos efl cú percutere lancea, aiíter cicponút alií q> 
fcóofit aducrbium.t tune efl fenfus q? no comedie fecúdo pa^ 
né.í.no comedít in fecúda víccf.q) folú femel comedít illa oie: 
ín vefpere autem non comedít. Sed ifle fenfus nó flat:q: tune 
intelligeref g> nó comedít fecúdo pane in oie calédarú. ©cd Í5 
falfus efl: qz ín oie calenda^ no fuit facta alíqua mutatío pprer 
qui ionatbas nó comederet pze triflitía fed fcquéti oiendeo te 
neaf pzim9 fenfos.C^ciédú aút g> ionatbas nó ccffauitcomc 
dere oie fedo calédarum eje ncceiíitate.f. quafi nó ínnenirct ali 
quos cíbos: vt f! fugiífet a facíepatrís per loca oeferta nó inuc 
nicns cibú.ncc etiá ex timoze ccfíauít a cibís qnaí! lateret ín alí 
quo loco:? nó auderet apparcre ad comedédú.fed nó comedie 
BP indignatíone t triílitiá magna Vi p5 in Ira fequentí. c iCótnV f 
fíat9 efl.n.fup o5 ).i.oolaít nimís oe o6.tátú.n.oíligcbaí od cp 
magís refpícícbat tniurías ? oana 06 ^ fppzí9 íncómodaríta 
vtnótríflareípzincíparr qzpatereú conatus fuerat occiderc: 
fed qz ejeofam babebat oauídtáta ent's amozis vebemétia erat 
vt pereunte oauíd fe quoc^ periífe arbítrarcf :ió íta feroje eum 
iuafit anicíetas 1 folicitudogp cibozú cura nulfá babuit. c£o(p f 
confndiíTet eú pater fuuso^flud pót referrí ad íonatbá vel ad 
oauíd. ad íonatbá quidévtoicaf q^cótriflatus efl ionatbas eO 
epeófudifíeteú pater fuus.i. qz fecerateum ernbefeere voledo 
percutere ípfum lancea cozá feruís fuís ad menfa;. ín quo fignt 
ficabaf cp modícúappzccíaref fifiú fuú:camtátú contra ípfum 
fncáducrít vt percutere vellet eú .ppter oauíd/Aefcredo ad es 
oíd efl fenfus Q> ofudifiet eú pater fuas.f .pater íonatbc^fla co 
fufio erar qz indícabat Oauíd oignú mozte.? íflc fenfus magíe 
confonat liftercz boc modo non oolcbat ionatbas oe cófufío/ 
nc fua:fcd oe confufionc oaaid. 
( ¿ (CÜC0 illajciíTet mane.) Vic ponif quintú bnius. c.f. oauíd t f 
íonatbe fiebilís feparatto per boc cp ionatbas núcíauít 06 có/ ^lebflft fe 
pletá effe malicia patrís fuUoz.cúc^ innriiíet mane.í. furreicit gatío ouo 
ionatbas in auroza ad cóplendú fedns q6 inierat cú 06.f. renú rú amico t^ 
cíarcr ei q6 cognofeere poííet oc faule. t q§c| afftictus fuiiíct a f. íonatbe 
^¡imasftegum ¿je 3balcnífó. & i n i ^ oauíd. 
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* patret audíuíflgt verba qae poíícnt eú moucrc coi ra 06 íerua 
uaaíí Tlicolans paftú ínter eos famUaít aút ín anroza ad boc 
Vt no Vídercf quid faccrct.Xatcbatnáí^ 06 ín agro apad íapí 
dé c%cl2 q i oíee iíle quo íbat íonatbas ad loquedü cautd non 
erat oíes vacattuas ejeítarí eranc vírí ad ogatíoné fuá ín agro 
9 vídere poffént gd ínter tonatbá 106 ageref .íaít ergo oílucu 
t lo.r.qftnollns adbucem'erat ín agrü.cnentcíonatbaS ín agrú) 
t í.ad agrú vbt latebat oauíd apnd lapidé e^elc ^ aicta placítú m 
níd ).í.ítt)cta cópofíttoné ve! pactu; q6 factú erat ínter ambos, 
placítú ením t pactú idé uinítq? pactú of a pace.LDCojdía q i íd 
ín quo otio cócozdant mutuo pactú efl.t. cóuentú ve! concojda 
íú.Oocaf cttá placítú a pIacendo:q2 íüad ínter fe alíqní conue 
itinnt q6 vtriqjplacet. Voc át pot referri ad ouoXad tps vel 
ad negocíú.ad tépus quídé.í.qj íonatbaa t oauíd ouencrát ín^ 
ter feep lateret oauíd vfq^ ad oíe5 tertíúrt tune reuelaret eí ío> 
natbae mtétíoné patria fui vt pjJ.ín Ir a.í. oímítie ergo me ve 
abfeondar ín agro vfc^ ad vefperá oíeí tertíj.Sííter pót refera 
ríad negocíú.f.q? oauíd Í íonatbas pepígerant cp íonatbas re 
uclaret oauíd íntétíoné faulís. Cítrocp mó iteíiígédo íonatbas 
egít tarta placítú.í.cóuentíoné cú oanídnam reudanít eí ínten 
tioné patrís fuí:í boc fuít oíc tertío.nó tú 05 erponí nífi fecudo 
O modo referédo ad negocíútqz íonatbas no pepígít indicare 06 
íhía; patrís fui Determínate ín cíe tertío:fed fi pzíuspo^ pus 
indícaret vi p5.8.ín [fa.cum oírít íonatbas one oeus ít ínueílP 
ganero fnia; patrís meí craílíno vel perendíer-r alígd boní fue^ 
rít fuper oauíd t no llatíj mífero ad te ?c ergo fi ín ípfa oíe ca 
lédarú cognouíífet íonatbas fnía; patrís fui no erpccraíTet oíé 
tertíú ad notíñeandú oauídifed flatím ín oíe fcóo notíffeaffet. 
ífinópoflTetvrcpadquariúoíem cognofeere fentétíá faulís: 
neccííe erat q> vfcg ad oíem üíam erpectaret.Dauíd tn oícít oe 
tercia oíe ad íatédum: q? putanít qp ín tribus oíebus fufficíéter 
potuíífet cognofeí íntentio faulís.-z ñ velímus oicere qp fuerít 
obferuatú íÜud pactú quátú ad tépns falfum cítiqi oauíd oirít 
oímítie me vt abfeódar ín agro vfcp ad velísera; oieí tertí) vt 
P5 fupía.Sed manifeílú eflt qp no erpectauít tps illud íonatbaj: 
íed ín auroza oieí tertij íuít ad oauíd vt p5 bic. T^eferendú ef! § 
iítad pactú ad negocíúXcp íonatbas reuelaret 06 íntétíoné pa 
tris fui $ cítí9 poií; fine oíe fcóo fine oíe tertío ñae portea. 1 qi 
ote ítóocognouít íonatbas intéttonem patrís fui:oíe rertioin 
f sur03a íuít ad índtcádu 06: t ífíud erat pactú. c£t paer paruu 
las cú eo. )?íle paer íbat ad ferendú arcum t fagittas íonatbe. 
noluít aút fofas íre ne oaret occafioné alíqutd oe fe fufpícandí 
vt fupza oedaratú e(t.noIaitetíá fecú ferré alíquos viros n e ^ 
turbaref ín eo q6 volebat.f. QJ loqueref oauíd. n i fi faíté vnú 
vírú fecú oojcífTet per íllú impedíref:vel ítle íntellígeret gd fc' 
S cere vellet íonatbas.puer aút paruulos no poterat boc cogno> 
fcsre.ílc o!J.conegít paer íonatbe fagittas t attulítad oñj fuú: 
f 1 quid ageref penítus ígnozabat. (£ t a ít ad pnerú faum.) iDíc 
voluit íonatbas poneré fígnum q6 oederat oauid.f.oe iactu fa 
f gíttarnm. (Üade ?aífermíbífagittas quas ego íacío.í,vade 
ad locum ín quo cadere poterút fagitte 1 aífer eas índe ad me. 
IDOC aút facíebat tnnens gp vellet feerercere ad fignu.fic enij oí 
xit fup^a.f.ego tres fagittas mittá quafi ejeercens me ad íígnuj. 
f puer aút non cognouít boc cor fieret. (Cúc& paer cacarriffet) 
f f.ad ferendú fagíttá quá íonatbas íecerat. c 3íecít alia fagíttam 
trans puerú).i.viera puerú.Senfas bnías ert qp íonatbas volé 
bat indicare oó gd faceré oeberet per ftgnú. Supza aút oede^ 
rat fígnú ín fagíttistqj fi oíceret paero cítra te funt íntellígeret 
qp pac erat.í! aút oíceret vltra te funt íceííígere oeberet q? erat 
cópleta malicia faulís t qp recedédú c f a t qz tá núc ?pleta erat 
malicia faulís volebatoare íonatbas 06 fígnu; recedendi. boc 
anté fait íacíendo fagíttá vltra pnerú.cuías modus fuít qp c m 
íonatbas t puer fimul eífent ín agro íonatbas íecit fagíttá puc^ 
ro nondú elongato ab eo: víditcg puer locú ín quo cecíderat fa 
gitta:? oum curreret p:o illa íecit íonatbas alia fagíttam vltra 
locúptíme fagitte. veníens aút paer ad locú pume fagitte puta 
tiít íbí efle fecúda:? ingrebat eamn'onatbas aút clamauit oicés 
f vltra te eft.tuc puer collegit fagittas t r edijt. C Den ít ítac^ puer 
ad locú íacalíqd miferat íonatbas).í.ad locu; fagitte;vocatur 
ením fagíttá íaculú a íaciendotqz arca iacitar. 102 venir ad 
locú iacnU.f.p2ímí.nl nefciuít locú fcóí íaculí qnoafc^ íonatbas 
oicít eúfagitta vltra te é.? oí. qp venít.f.q: qn fagíttá miffa fuít 
f non erat ín loco íacalúfcd apud íonatba:? pofíea íuít. (St cla^ 
mauic íonatbas poli tergú pueri.) ^ fte clamo: fuít ad índicádij 
paero locú fecúde fagítte.nam ípfe folú attenderet loen? pzime 
eam nmmbMxücB curreret p?o illa íonatbas millt fecun 
11 banc puer non cofideraaítiídeo íonatbas oíríteilofH 
j . (£t aít.ecce íbí non efl fagitta) .f. ín foco ín quo quer íe -
t ením puer fagíttápjímá t putauít íbí elTe fecúda? erar'^ 
1: ideo oí rít íonatbas qp non erat íbí fagítta.ciWo xal 
dam 
cías; 
tienú 1 
Vltra: i  iját t tD g» t it a.cibozr v^'* 
te.)©ed certe vltra te efl. ^onatbas ením cante fe babaíiíí-
noluít ením qp puer videret qú íacíebat fecúdaj fagíttá vt un* 
inueniretcamtí cogeref ípfe oicere eí.vltrateeft vel cítra te 
q6 oauíd recíperet lígnum. C -Clamauítcg íonatbas poft tercm 
paerí).r.admonenseam cito venírcnoluitením qjmojarenir 
inquirendo fagittame fo2te fie feíret aligd eoaaj que agebat ío 
natbas.c^eftína velocíter ne fleterís).i. pofiq^ collegerís fa 
gittas ímedíate vení ne vagerís p agrú. Voc Oícebat ionatbaft 
ne puer videret latentcj o6.latebat.n.apad lapidé ejcl:? (arta 
cumnunc íonatbas mífit fagittas vtpatetfupja ínlittcra f.í fe 
debís íuíta lapidé cuías nomé efl ejel: t ego tres fagittas mittl 
ínicta eum.lí ergo paer vagaref apadlaptdem poft fagittas m" 
quífitas poííj videre oaaíd.qónolebat íonatbaj. c Collegit m 
puer íonatbe fagittas).f.ouas fagittas quas mífit.fi aút plores 
fuerint líítera no erpjímít bícfapw tñ oírit íonatbas ego tres 
fagittas mittá iujeta eam.qj tune mítteret piares vel paucíoíes 
adoádúfignú oauíd níbil oíiTerebat:qí per vnicá etíá fagíttá 
fierí boc poterat. fatis ergo verífimile eíl qp q§q§ pzíus olicerít 
fe milíurútres fagittas ouas folú míferit.íi volumus tú oicere 
qp tres milít qpqp Ira non erpzimat bíc nífi ouas fatis liat:quí8 
multa fubtícenf ín facra feríptura que oicta vel facta funt.^t 
attuüt ad oñm fuum).f.attulít illas ouas fagittas quas miferat 
íonatbas. (St gd ageref penítus ígnoíabat.) 115 e(í fenfus $ 
puer ígnozaret gd ageref :q2 videbat mitti fagíttas-.fj ignoia^ 
bat ad gd boc ageref. ttec eníj no fiebát fine cá.puer tñ penit9 
igno?abaí:qj nefeiebat cámppter quá fiebat;nec ét putabat alí 
quid Iatere:fed folú credidit íonatbá veniífe ad epercitandü fe. 
¿ágíf aút oe ígnozitía puerñqj fi alíos fuílfet potaífTct cogno 
fcere ad gd íonatbas illud facíebat: vel falté credídíiTct aliquid 
fecretí latercná qp íonatbas tam píocul ab v?be egredereí ad 
cicercédu fe ad fignú nó erat verífimile g>etíá tam pjoculegref 
fus ouas folú fagittas íaceret ad fe erercitandú mínus erat ve 
fimílccp aút pofleamíflbpuero ípfe folue maneretín agro¿v 
cal ab vzbe a!ícnín$occulti fufpitio eraf.ideo qmmc$ adafteeta 
tís veníffet cú íonatba fufpícatus fuílfet alígd ín bís.puer auté 
penítus ígnoíabat pp oefectúetatíe que folú íadicat oe pzefen/ 
tibas vifie. t non referí e)C bis alia rficat cóe befiíís ert. (JCm 
modo ením íonatbas t oaaid rem noaeranD.í.ípfi folicogno^ 
fcebant ad quid boc fterenq; nallam confili) fui tnedíatozé aut 
crecatoicm pofacrant. 
<pQaarc íonarbasoedít fignarnTagiltaram cam poífet loqui 
cam oauíd. Qac(tío.;4. 
í & L Í Í P V P t ñí,cltn6 mm Enalbas poífet bíc loqui cú oauíd 
&6¿>u t i i - i z \ocameími t :qme pícfappofaít fignumoe 
fagíttarú milfíone. C^líqoí rcfpondent q>boc fecit quia pu/ 
tauít g; fo2te non baberec oppoztunítatem ad loqaendum cum 
oauíd: vt fivenírentcú eoalnvirí:t per boc poífet íntelligerc 
oauíd quid faceré oebebat. (pSed boc nó flat:quía íonatbas 
oífpofaerat a pzíncípío qn íníuít fedus ca$ oauíd venire fofus 
ín agrum cam paero partíalo vt patet lupia ín líítera: cum oí' 
Xit & lateret oauíd apad lapídem exdit ípfe iaciens tres fagit' 
tas apud íllum mítteret puerú pío eis.ergo folú puerum fecum 
oucere oertínaucrat.í nonponebatarífiudfignum^pterve^ 
nientes cum eo. (TSed ficut fupw oedaratú efl fait pofitú p 
pter fuperuenientee.fi fojte íonatba veniente ad locum latibuli 
oaaid íúperaenírent aliqai qaiimpedírent íonatbá loqui oa^  
níd.tunc eníj per fagittas foffícíenter cognofeeretur q? voíebat 
íonatbas indicare oauid.ííludtamé a piincipio Itabat rationa 
bilíter.f.quádo íonatbas 1 oaaid erant fimul antec| lateret oa 
aíd:qitanc nefeiebat íonatbas an alíquís foperaenirct qui ím" 
pedirct locatíoné eo:am.nunc lamen oato cafa nollus eratm 
agro qui impediré poífet locutioné eo:um nifi puer paruulas: 
illa aut remitiere poterat íonatbas ^ n vzbé ficut polT fagrtíaru 
mííftonéremífit.t fienó vídebaf neceífariú fignú oe miíficne 
fagítiarum:fed qp folum íonatbas loqueretur oauíd.C^e(P0 
dendum eñqp non erat nunc tam neceífaría obferuatío butus 
fignf.ficut a pjíncipioeictílímabatur quádo fignum pofitu? i«lf* 
^utt tamé obferuatum pjopter ouo.^íimo ppter puerum ne 
alígd íntellígerei.nam cum íonatbas e^reífus fuiífet ín agrutn 
ferensíagittastarcú adfeerercitandúiípoílea " " ^ K ! , 
j tío babitoremítteret puerum cúfagittis ad V2bé fflan,fe"!i * 
1 facíebat píefampííonéa'deo íecit ouas vel trea fagitt^. scoo 
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fcitbocpiopter oa«íd.?ílíad foít pcípaam.M} fónítbae pe 
píacrflt cú oauíd'mdícare eí íntétíoné pf ía fm* p íllú modú.oó 
aoté adbuc tímebat an íonatbas vellet faoere fanlí i tradere 
ífiiti irt manns í!lms,vr ergo íonatbas indícaret fe gofa obfer 
«are pactú T anferret cám tímédí o6;feraaaít fignú pofitnj oe 
mílTíone ragíttarú.í qzbocfactobabnítoppojtunítaté loqué 
di cú o3üíd remifit p,,er" ad V2b¿ 7 co{locttti lant ambo, c De 
dít igíf íoostbas arma fuá puero).r.arcú Í ragíttas.nuíla ení 
alia arma fecú tuferat ne rorpícadi occafioné oe fe oaret vt fn^ 
oedaratú é. CÍt oírit cítvade Í oefer í cíuítatéO$ín)Cít.n. 
íonatbas qp ípfe mancre vellet ín agro ad purgandú aluú vel 
alíquíd alterú.puerú aút íulTít pcederc t íre ad Víbem.f.nó oí 
ííteí.ecpecta mcíntalí veltalílocone foitepucr mozaref per 
iíer:videretc^ colloquétes oauíd t icnatbatfed íuflTit qp iret ín 
Víbé.C Cúcg abijííet puer).f.cum íá recefTíflet longe a loco m 
qoo erat oauíd íta vt no poflct videre oauíd í íonatbá eolio 
quétes.cSnrrento6)XoelatíbuIo fao-oauídenífíás apud 
lapidé e5el foíte ín aliqua cauerna illíus audiebat gd loqucre/ 
tur íonatbas ad puerú ruú:q: Tagirte íacíebanf íurta lapídem 
ejel vt p^s.audiuít ergoqn oictuj cll fagíttá vltra te eflit qñ 
íoíTam eft puero q? iret ín vibéXú ergo credidit eú^cul eun^ 
tem furrerít ad loquédum íonatbe. (De loco qui vergebat ad 
auflru).i.oe quodá loco qui eratad parré mcrídíaná. ifle to' 
cus erat latibulúiurta lapidé ejelr-z apud íllum íonatbas fa^ 
gittas íacíebat:fed erat íonatbas ep parte feptétríóalí lapídís: 
q: ciuítas gabaa oe qua egreflus erat erat feptentríonalís illí 
lapidúoó auté latebat ad parté meridiana illíus lapídís ne v i 
derípoifetapuero collígétc fagittas ionatbe.ípe quocg íona^ 
ibas cú fagittas íecit noluít mittere vltra lapídej e?el ne puer 
tráfiens p fagittís videret latentem oauíd. (íteadens ¿mus 
ín terrá ado:auít terfio).í.oauíd qñ furrecít oe loco íuo ad lo 
quédú íonatbe ter eccidít ín terrá vtadozaret íonatbá ante^ 
accederet ad eú.accipif bíc cadere ímp:op:íe.efl• ením cadere 
paífío i nó actio:*? puenit ex ipotétía f.cú gs nó potés fe fene 
re coiruít.bamd tn nó cojruebat eje ipotentia fed bumílíabat 
fe vfcg ad terrá ec reuerétia.ter aút oaaid adowuít íonatbaj 
ad fignádam magna reuerentiá.fic ení regibus t magnís vi-
ris ín gbufdácerímonijs fierí ofueuít.f.vtbís vel ter inclinen 
mur ante$ ad eos accedamus.poníf aút bic adoxatío large.f¿ 
^pfolareuerétia.nánótríbuebat oauíd ado2atíoné que eft la 
tría alícuí nifi oeo.CtolaiÉ aút oauíd nimís reuererí íonatbe.p 
pter ouo.*£>iio qi erat filí^regis'.t ob \> erat oignus bonoze. 
Secúdo ^ ppter eminété vírtutem oígnatíonís t amícitie erga 
cu cú oígnareí íonatbas tanta faceré p oauíd. (St ofculan^ 
tes feñeuerút paríter ).f.pofl$ ter bumiliatus é 06 cota íona 
tba furreicít t ofculatí funt ambo.Oiligebáteni fenímís.ná úv 
natbas oíleicerat 06 ficut aiam fuá t oglutínata fuerat aie oa 
uid-oauid quocB i imenfo3 oíleicerationatbá.nápter amozej 
qui elt boís ad feípm nullus maio: eft nec eqlís amojí matrís 
ad ftliú vt ^pbat *0l56.8.etbí.bauídtn oilíg€bat íonatbá talí 
amoze qualí mater oiligít filíú vt p3.j.i.lib.c. i.f.ooleo fup te • 
frater mí íonatba oecoze nimís:-:amabilís fup amo:é mulíep; 
ficut mater vnicú amat filíú fuún'ta ? ego te oiíígebaj.of ét qp 
fleuerútambo.-zboc fuít ¿«pter receífumab ínuícé.9ctns eníj 
amícitie eft tn ouíuendo vt p5.9.etbí.3ífte aut ipedíf locor 
rú oiftátiá vt pj.S.etbíXú ergo toíú bonum amtco?2 ín boc fií 
necclfe eft QJ recedéiíbu5 eis ab ínuicé magna tríftitia caufef t 
ftetu3.nec folú eft boc ín amicis fed ét ín quocuq; amátenam 
Vt ait 'Pba. ^ .etbico.ad boc 0? aligs amato: fozme appzebéfe 
fit ouo requirunf .f.cp in pfentía eius oelectef t qp ín abfentia 
eius egre ferat.fi vero folú oelectaf alígs app:ebéfa foímá in 
prentia:t ín abfentia eius nó oolet adbuc amato: nó eft. £cpiV 
mur aút boc ín vebementíbus atmto:ibu8 qui ét valde parní 
igis abfentíá ab amato nimís moleftá babét:o6 tn -: íonatbas 
oilígebát fe gradu crceífíuo. núc aút receífurí erát ab inuicem 
B magnú tps oubítatej fi oceurreret eis vnq^ qp fe viderétnó 
neccífe erat qp nimís flerét. c Dauíd aút ampfius) .í. magis fie 
üifo6q§ íonatbas eoq)(ppluríbasliehat.nánó folúab amí 
co recedere cogebaf :rcd él nataíé pJíam •: cbará agente oefe 
rebat.ampliuo aút toimídabat mala q ic^rfurus effet cú ecul Í 
psgrinue vagaricogeref.íonatbasaútjPfefolú fliebat amící 
receífuj.pjo oó aüt cuelas eius caümitates.-q: tn íonatbas oe 
buit bére locú ofoíáuV.nó oecuit cu ita largiter Aere ficut 06. 
(bín'taút íonaibas ad od.vade in pace).i.paí fit tecum quo 
cúc^  íeris.cOuccúqj íurauímus ambo ín nomíeonO.tn'c eft 
m oecurcaia.f.quecúcg íurauimasego ttncóponédopaau 
maneátfirma.f.^ql malte adaerfitatej míbí aut tibí caeníát: 
amicítia 1 obferuatío pacti femper maneát ínter nos. bicítar 
aút cp íurauerant ín noícoñi.f.q? ínuocaaerút oeúad ^ firm» 
tioné eo? que facíebát t boc quádo pactum pofuerunt ínter 
fe. nec iteíligíf boc oe federe qó íníerút a pncipío íonatbas t 
Oauíd oe quo.8.c. 1 S.fed oe federe qé íníerút ínftáíe recefla 
oauíd vtpjfupwín Ira. (Dícétesoffs fit ínter me í t e ^ ínter 
remenmcú-: femen iaú).í.ífta verba oícimus qn fecímns pa 
ctú.ná íonatbas pepígít indicare 06 volúntate pfísnn quo eí 
facíebat miferíco:diá.petíaít aút ab eo oícens.fi vírero facíae 
míbí miferíco:diá oúí.fi Vero mojtuus fuero nó auferes mi-' 
feríco:díá toá a oomo mea in fempíternú v i pj fap:a.T^epetí 
uit aút poftea verba pacti buius íonatbas oícés. oe verbo át 
q6 locuti famas ego •: ta fit oús iter me Í te vfc^ ín fempiter 
nú.? fit íftud pactú nó folú víuéte íonatba fed ét viuétibas fi 
fíjs eius.(Ufcp ín fempíternú).!.': maneat íftadpacta vfí^ in 
cternú.q.o.nó oaf ad certum tépus nccjp certa caufa:fed quá 
din nos máferimus t femé noftrúmó obftáte q? multe trauP 
mutatíones fiant femp maneat íftud pactom.oí)cít aút íona^ 
tbas.ons fit ínter me «te.í.oús fit teftis ínter me ? te.q.o.nal 
lus alius eft pfens buic fermoninec fuítpfens in pofitíone fe^ 
deris fed oeus folus.vel oioeus fit iter me t te.f.punito: vel 
p:emiato:.punito: gdem figs noftru fedus víolauerít: pmía" 
to: vero fi illefum máferít. vel o: ocas fit ínter me t te.í.ipfc 
facíat nos cuftodíre íftud pactú. c f t furrerít t abíjt) .f.oauíd 
íurrerit oe loco ín quo loqbáf ipe t íonatbas t rcceífít vadé$ 
quocútp eú volutas oacebat.(©ed t íonatbas ígrelfus eft cí 
uíiatc).i.éi íonatbaé poft oífccífum 06 receíTít oe lapide ejcl 
vbi ambo collocuti fuerant s venit ín ciaitaté.f.oe qua egref-
fus fuerat.eratení iftaciaitas gabaa ín qua moMbatur faal t 
íuít íonatbas filius eius cú eo.poft B aúr núq? vidit íonatbas 
oauíd quoufcp toit ín oeferto¡?ípb vtp?.)f.i;.c. 
C^Capítulum^^f. 
¿Izni t osuíd ín nobead acbímc 
lecbftcerdotcni^t obrtupu/ 
ít acbímdecb co q v e n i f f e t m 
m á i t v i x i t d * Ctuare tu folue: 
^nullusefl t c m m i i Z t mt m 
uídad acbímclecbraccrdotcm • Bejtrpzccc/ 
pítmíbífcrmoncm. 
« f t i t f £) t i t f ^ PC€détíbu8 Otctú eft qualíter faul p' 
K Z i i l l l t ^wlWecutuseftoócúfpomanédo.bic aútoí 
citar qualíter perfecatas fuít eum oe térra fuá eum ercluden 
do.bícít autem tlicolaus qp faal banníait oe regno i'aó iubé 
do ne qaís eum accíperet aut oaret eí qukqmm/z oh boc oc--
cidít facerdotes v:bís nobe qnía receperant eum vt patet fe" 
quenti.cnon lamen perueneratbannítio íftaad acbímelecb: 
ideo fufeepit eu> ,(n&3 non videf cp faul eum banníerít.nam 
cam locutus eft contra acbimelecb:non allegauíiq? bannítu; 
receperai:fed oicíf.quareconiuraftís aduerfum meta t filias 
ífaí 1 oedifti eí panes ? gladium fequenti capita.fi lamen ban 
nítus fuíifet:bocpotní(fei faul verífimílius allegare.^tía; nó 
vídetar cp faal adbuc banníui(feteu3:quia íftud factum eft fo: 
te vno vel ouobus oíebus poftquam faal quefiaít oamUnon 
eft ergo verífimile cp ímmediate eum banníret quoufc^ feirét 
on poífet eum reperíreinv:bead occídendum poftea autem 
poífet eam bsnníre.Sj folum oicenda3 eft cp faul conatus efl 
tnuenire oauíd ad occídendum eum t quotidíe inquirebat p 
tilo t m M ( $ eí renunciabat alíquíd oe eo quonfq; quadam 
oíe locutus eft faul ad feraos fuos oicens.omnes coniuraftio 
aduerfum me t non eft qui míbí renuncietrmacíme cum 1 
lius meus fedus iníerit cum filio ífaí.fequéti capitulo, f i e ati 
tem ponitur pzincipium fuge oaaid: 1 perfecutionís eius per 
oiuerraloca.(Er£ircaq6^mooefcribiiar ab acbímelecb oa 
uíd collatum beneficíum, Secando p:opterboc acbímelecb 
írrogatum fupplicium fequétícapítuío.lb:ima ínouae: quia 
pzimo ponítur ipfins oauíd curíalis receptio. Secundo peri' 
culi ímínétis eoafio.ibi. c Surrerit itac^ oauíd.) ( ¿ C i r 
ca p:imum queritur an bíc fit confequens o:do ad p:eceden' 
tía vel fit alíquíd immutatum.t oato o? fit rectuso:doan ea 
q babenf bíc faerínt ímedíate facta poft ea que babenf pce.c. 
(¡~&d p:imum oóm eft qj bic eft ofequens o:do:qi íupia age 
batur oe gíecatione oaaid inflicta a faule 0U3 adbucmaneret 
t 
t 
•^erfeca^ 
tío faulís i 
06 eúbatf 
niédo. 
tl icof. 
CzáooíC' 
quens eft* 
M b n l c n ü e í n g 
15 
•mfaítalí 
q6 tpsitcr 
medííi íter 
pdicm T fe 
qttentía. 
t 
C 
Hobcdai 
tas fíe ncy 
minara fas 
cerdotun?. 
t,rñño> 
£óímt io> 
Qroótaít 
adacl>ime> 
lecb. 
fu curia cíus.lDíc aút agíf oe prccutíouíbus 66 poflqg recefllt 
oe curia faulis.(H^d fcóm o6m <p inrer ea q babenf pzece. 
c.t bic no intercidir aliq6 tépos; fed ímediate facta funt poíl i! 
la.nam ín fine pcedévC.olqúo ionatbas t oauíd abinuicé re--
cclíerunt. bic aúi o! oe loco ad qué oauíd recedés a íonatba 
veníf.io nó fuit tépus aliqó medíu.(nenít aút D6 ín nobe.) 
¿fíqaa loca medía erát íter vzbé gabaa oe qua recedebat 06 
t íter vzbé nobe ad qua núc íuít:fed nó 02 oe illís locis q> íae^ 
rit ad ea oauíd qz fozte nó audebat accederé ad illa ne cogno^ 
fcere^ vía eíus.'iín nobe át venit qzerat ibí facerdos magnas 
acbimelecb ad qaéoecfínauitneceíritate famíaoe quo ét ere 
didít <p nó ídicaret viá eius faulí. CSciédú aút & nobe erat 
ciuítas tras iozdané ad ozíétalépartem eius ín oímidía tribu 
manalfe.^fta ciuítas quódá vocabaf canatb anteen venírent 
ífraelite in terrá cbanaá.túc aút quidá oc ífraelitís note nobe 
appzebendít eá cú viculís fuisrvocauitCB el eje noíe fuo nobe 
vtpjTlumcc^t.erat aút nobe ciuítas fócerdotúXqz inca fo 
l i facerdotes babítabát cú familijs fuis.fic ení vocaf fequé.c; 
f.nobe aút ctuítaté facerdotum pcuifit ín oze gladií.erataút ín 
bac ciuttate tabernacnlum oni:eo tpe quo venit tlluc 06 vt p$ 
í.ín Ifacuj oícaf qyíbíerantpancs^pofltíonís tepbod.t q> 
erat tbt ooecb ídumeus ín tabernáculo ofti.fuít aút ibí taber^  
naculú ct eo tépoze quo moztnus é beli facerdos t fuit tráfia" 
tú oe fylo maitte^ ibí vfqncquo pam poli \> faul occidít oes q 
crantínvzbc távírosq^mulíeresínozcgladíj fequc.cttúc 
tráílatú e(t ín gabaon ficut oeclaratú fuit J4c.7.fait tñ bíc ta> 
bernaculú fine arca federís:qz ex eo tpe quo pbib'ftiní ceperút 
e l ín bello nunqg redíjt tn tabernacnlú vfquequo falomó edí" 
ficauít téplú 'Z pofuít ibí arca t oía vtéülia fanctuaríí vt p^t* 
"j^araU. 1 .toto aút tpe quo tabernacnlú fuit ín nobe arca f e 
derts fuit in colle cariatbíarím ín obmo amínadab.oe quo la 
te oeclaratú d i s x . 7. c l íd acbímelecb facerdoté) . i . facerdos 
té magnú.vocaf enim facerdos p ercellétíl.íic enim fepe vo^ 
caf aaróvt pj XeuhC. i . t in multis locis.ítte acbímclccb erát 
filíns acbítob nepos icabotb filij pbinecs filíj beli g míníftra 
ueratín fflo vt oeclaratú eíU.c.i4.oe quo magia fequé.c. 
Oícef . f úc a0t Oícít Tlico.fuilfe acbíl facerdotem oe quo bai 
b e t c 14.fednon dílat:neceire eft tñí Oicí ^  fuerít ípfemet ve! 
frater eius:qz acbimelecb vocaf ñlíús acbítob fequ.c.acbías 
quoc^ vocaf filíus acbítob.8 .c. 14* 
C^Qaare oauídnó t ñ reuerfus ad famuelé. Dueílio. t . 
. • ^ i t p r p t ^|á8^re "ó úiit nunc 06 adfamuefé ficut iuít 
IS£Z»U£I C l cu íteruvoluítocciderccnfau!.ocqaoJ.i9.c. 
V2 ronabíle gp illue íret:qz oauíd núc fdigcbat vt alígs p eo 
íjfoleret onmtficut.j.fecít qjDfuleretjpeoacbimelccb.famuel 
aút poterat ofulere oñm oauid ficut ^ fuluit iterú vt pj.SeC. 
1 1 ^ .er oeclaratís i b t ( £ & l i c i m rñdebit cp non ¡uít 06 ad fa* 
t muelé qz fozte iá nó viuebat.$ed falfum efltqz poíl H alíquá> 
to tépoze vííit ná oe mozte cíus agíf.jí. 15.c-CSed o5m efl 
q> nó ínit 06 ad famuelé qz nó opus erat cp i r a ad ipm nifi vt 
í>fuleret oíím eo cú cétppbcta.boc tú faceré poterat abime 
lecb facerdos ad qué nunc iuit.nl ipfc^ co oñm ofuluít vt P5 
j .in Ira-Stiá nó eicpediebat vt núc oauíd íret ad famuelé quía 
irerú iuerat ad famuelé t ínuencmt cú ibí núcil faulís.e.c. 19. 
tlúe I t verífimíle cíl cp faul ímediate illuc mitteret Dfulés an 
ibí efeqz putaret qp tbt efiet ficut pus.^t fi cicas cp oato gp íl 
fue iuifíet faluaref ibí qz ocus faceret miraculú p eo ficut pus 
fáciédo ^ ppbetare nucios faulis.no fíat qz fi illuc tuifiet oauid 
fubbacípeeiíet tentare ocúcupoffet iré adaliu loen; in qao 
fin? miraculo faluaref. 3té qn oauid fuit ad famuelem nóduj 
oeliberauerat an manere oeberet ín térra ífrael vel fugere ín 
terrá alíá.núc aút iá oiñíinierat recedere totalíter a faule qz co 
pleta erat malicia cíus vt P5 pcedcn.cíó nó opoztebat q» vent 
ret ad famuelé ad ofulédú onm p boc.fed fatís erat q> íret ad 
quecúc^  íoca vbi putaret poffe fe cuadere. (HQueret alí 
quis qre 06 venit adfacerdoteiacbimefccb.(Cl^»ídcrí poflet 
cp qñ oauíd recefíit a íonatba babuit intétioné vcníédi in ter 
rá p b i M i m p z fozte ciuítas nobe erat ín itíncrerió venit píl" 
tam.Si vero fuífiet ibí t oedinaturus efietad alíqnem credt 
dít vrüius fibí eííe oeclínare ad acbímelecb:qz magís fibí po> 
rerat iííe pzouídere ta; in cibís $ ín armís.Ucl pót oici gp fot 
te oauid oeclinauit eje íntélionc ad vzbem nobe vt veniret ad 
5 acbímelecbrqz volebat confulerc oñm oe vía fuá an pzofpcra 
J elfetrt ille cum efiet facerdos magnusconfulerc poterat^ eo. 
i Uuomodocúqjaút oícatur íntelligédúefl g> oauídvoluítma 
I gis oeclínare ad acbimelecb $ ad aUqué aliú:qi cognofobaí 
cam al's í fozte eratamícus illíusrídeo credidít gp Ule 
poflet í vellet cíusneceífiratí ¿juídere. Spparet at bocZX ÚA 
re fecutotqz pané qué folí facerdotes cemedebát eioedi'Hh 
fup gladium quí erat in tabernáculo oñnofuluiícg pj© eo¿e?» 
íta vt níbil magís pzo eo faceré potuiíTer. fozte aút cóirsrerli 
ífla amícítíá oauíd t acbimelecb quádo venit oauíd ín tzbel 
naculú ofii pott&m gtadíii goliatb Í rclíquie eú ¡bí .©e quo ? 
ín Ira. ve! fozte boc fuit qz inrerdú acbimelecb qai erat fúmus 
facerdos erat ín curta regís faulis t loquebaf cú eo oauid-s^ 
cut quádo fuit faul ín bello cótra pbílíílínosn'uit ení illuc 
oñí 1 facerdos acbias vt P5.0.C. i4.C^t obflupuit acbime^cb 
eo q? veniffet oauid).tlon obflupuit eocp venílfet oauíd ad 
cu: fed obflupuit qz folus venit ad eu.qó pj ex verbíe eius m 
medíate.f.quare tu folus venís 1 nullus efl tecuj. obflupuit ét 
acbimelecb oe fubitaneo aduétu oauid qz cú effetgener regís 
1 Vír bonozabífis in toto ífrael oebuílfet pmittcre alíquos nú 
ctosoe aduétu fuo.ficenim fuit oc famuelé quondo venir ín 
betblcem.admíratí enim fuerunt fenes cíuitatis quía víderut 
cum ex ímpzouífo veníentem t íncomifatum :i{a vt oicerent. 
pacificus ne efl ígrelf m tuus.s.c. 1 ¿í, (f i t oiíít eí .quare tu fo 
lus venís t nullus efl íecum. efl pzccípaacaufa admira 
tionis acbímelecb.f.qz vír bonozabílis valde t gener regís fl^ 
cut erat oauíd nó oebebat veníre incomitatus.t)ebzeí vi có^ 
mnniter oícunt cp oauíd folus veniebat qz non folum Oíicit lit 
tera quare tu folus venísifedet oí>:itnulus efl tecum. qaodfi 
gnificatomnímodamrolítudincm.Sjqz.j.Oicítur oe pueris 
^petiaítpane5pzofe?paerís oícunt cp oauid mentítus fuit 
bíc quía non babebat fecum alíquos pueros :fed oiíít boc ad 
colozadum factum fuum.^n littera cbaldaíca babetur q? pue^  
rí oauíd reccííerant ín íocum abfconditujrideo apparebat fo 
ius.CBcd oicendum efl gp oauíd non íuit folus ad vzbé no 
betquia íbant cum eo aliqui puerí.ficapparet íDattb.c.iz, 
cu; oícitur.non legiflis quid fecít oauíd quando efuríft t quí 
cum co erante quomodo íntrauit in oomuj oeí t comedít pa 
nes pzopofitíonís q6 non liecbat ei ederenec bis qoí cum eo 
erant.ergo aliqui erant cum íIlo.Tlícolaus tamen oícít qj bic 
Oícítur iré folus t nullus cum eo:quía aliqui effentín co 
mítíua eius rcfpectíue:ramen in comparatíone ad íllos quí fo 
lití erant cum eo iré nullí videbantur írefic oícítur cemmunt 
ter.nultas efl in fozo quando funt ibí paocí refpectn alterius 
tempozís quamuís nuncmulti fint.CTBed ífla applicatío nó 
multum conaenít:quia ífla ouo fignant omnimodam folitudí 
nem.f. folus es t nullus efl tccum.Díccndus ergo q? oauid ve 
nit folus in vzbem nobea'ta gp nullus vír erat cu; co.£t cú oí 
citur XDat.c. u.gp erant aliqui cum eo quí comederút oe pa 
níbus pzopofitíonís.bícendum gp íllí non íntroierunt in v ^ 
be cum oauíd:fed erant ín aliquo loco abfcondítí:t boene co 
gnofeeretur fuga oauíd. Confueucrat enim oauid ambulare 
cum mnltie viris quía erat gener regís ? pzinceps mílle viro 
rum fupza.c. 1 S.Tlunc autem fi baberet fecum víros etiam fi 
vellet fe occultare cognofeerctur Í nunciaretur faulí. iCrcden 
dum efl ergo qj ipfe folus íntroíuit ín vzbem:í mutaueritfa^ 
cíemínamnecognofcercturvelobteiciteamríta vtnemo ad 
cum rcrpíceret.'j q§cg aliqui víderentíllum non putarcntclTc 
oauid cum folus efiet.boc tenet littera cbaldaica.apparet etiá 
cíe tcjctu quía oirít oauíd ad acbímelecb.puerís condíjei ín i l ' 
lum t ín iflum locum crgo non babebat fecum poeros qz oa^ 
tOQjínccterísmentíretur ínquibus oceultum erat:tamen in 
eo qaod erat manifeflu; non mentiretur.-z fie fíat lítterat.cct 
ait oauid ad acbimelecb facerdotem).Tloleb8t oauid cp acbi 
melecb cognofeeret fugá ei9 a fauletqz túc fozte tímeret eí oa 
re pones t gladium ? confulerc oomínum pzo illo cum ytd^ 
retur boflís regís.volebat tamé oauíd gp pzouíderetci in bis 
omníbusn'dco mentituscfl íllí.(*tepzecepítmíbí fermo^ 
nem).i.pzccepít quandam remfecretamit voluít q? íremjo^ 
lustnemofeíretanad aliquid milfus eííem.t)oc enim W 
mendacíiim clíet:erat tameti veriltmile qz tempoze pzetento 
confueuerat oauíd eñe ín magna familiaritate regís: í imíte^ 
bat eum reic ad omnia que cicpcdíre oebebat vt patet fupja-c. 
1 S.fcíl; egrediebatur quocp oauid ad omnia quecunc^  min^ 
fet cum faul 1 pzudenter fe agebat.boc aute; cognouerant om 
nes ifraclitcn'deo nunc fatís pzefumere poterat acbunelcco ^ 
mitteretur oauid a rege.(fit oirít.nemo feiat re; pzopíer qaa 
a me míflruses).í.iufTítg)cfrctnimís fecretaambafiatamea. 
« quía fi multi mecum írent cognofeerctur qao ego irem: wm 
abíllísquímecumeflent$ab ülísper quos tranfiremuaw 
ame. 
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non o¿"ift vt poztarcm meca? copíam ferao^trcd roías vcnf. 
/^ t caíufniod! pzecepts tibí oederím ).i.ncmo fcíat gd eíl q6 
¿ornando tibí.volebaf crgoííludefle íta kcremmX.cp non 
folum nefct ref gd crat ilínd ad gd mílíoe eral oórfed ét ncrcí" 
rcf fin ad alígd míífus eét oó.!5 át bébaf cú millas íret cíi eo. 
( t i I ^ paene odírí) .í.cu pacríe cópofoí. c 3n íf(u t íílam fo^ 
cuj).í QJ!rét ,n taíe ? ra!e' íocu.-zíbí fcrtiarctadtiétíj meuXó 
d/cere em'm efl; cóponere vel ouenírc.íic eni pj 6eíí.c. 18. f. íaj: 
ta oáitü reuertar boc codé fge ad te vita cómíftea'.ego reaer^  
tar ad te íurta onétioné vel cópofiríoné qaá fecí tecu.cft aaré 
fgnfus oauíd volés fecretíflíme ^ corare negocíu regís no' 
Im't gp paerí írent cu eo:ne ipfe cognolceref pg eos fed q> erpe 
ctarent cií ín taíí vel talt loco ín quo no poííet cognofcí p íllO): 
vdficognoíceref nibílnocerctcognítfo.ecíédíí aurg> co? íit 
fllíjs o5 métítus fneríf.ín boc tamcn verum oíjcítXg? condíjcc 
rat pucrís vt venírent ín taleiti veltalem loctmi.nam ípfenon 
oucít eos kcum ín wbem. 
£ Un oauíd peccauerít bíc métíédo acbímelccb. 05.4. 
<fo n e t f t aíl38 3,106 b,(: P^anerít.C^íídédij ell q? (í 
y Z U U W t i pofletbíc crcurarímédacíUDÓ.r.q? vera eént 
bec q«e oícta funt g e» políet ercafarí a pcó: fed nó pót ercufa 
rí a mcndacíoiq: rer nó oírerat eí q? íret ad alíqtié IOCÜ ficut 
ípre bíc oííít.nec ét comédauerat eí aííquá ré fecretaj'.íó ne& 
clt q? peccauerít.©? oubíó eíl an peccauerít mo:ta!íter vel vc^ 
níaííter.lí eni nnllá cám inétíédí baboíí fatís v i pcm moítale. 
eft ttí pctm veníale qz fuít ofifícíofa; médacm.r.qí fuíf ad con 
feroatíoné víte.^qg alígs oícet q? nó vídebaf bíc alíq neceP 
fitas métíédí fed foüj pg verecudíá ercufandá métítus eíl bíc 
oó.f.ne oíceret fe eé^fugú a facíe fauíís. C ^ e d 065 q?búít 
bíc oó neceftitaté métíédí ad oferuádá víía.fiw át ííía neccP 
fitas famís.na icps oícít XDat.c. 1 z.q? nó peccauít 06 -r q ctij 
eo crát comedédo oe paníbus .pponís: ^ qg afe nó liceret eí5: 
ínaés q> erat íbí neceííítas ramíeifed lí nó mentítus fuíflet 06 
oícésfe miííüm a rege acbímelecb nolleteí oare panéputans 
cp ec 15 ícurreret irá regís faués boíííVíIfíusiíÓ vídit 06 nc^ 
celíítaté fibí eé métíédírpoííflTíme qj fi ofitereí t h q? fngíebat 
a facíe faulís foíte acbímelecb vt faueret faalí cópzebenderet 
cu vt ouceret ad faulé p q5 icarreret ín nio?té.ergo neceííaríú 
Vídebaf médacíu $ oefenfione vite. Sdbuc át potílTíma el q 
re mentítns fuit 06 acbímelccb v5 fuílíe qz erat íbí oocb id»' 
mcas.ná ííle erat nímts familíarís fanlís:? fcíebat od enm íbí 
cé.fcíebat quocg q? fi ífitereí" fe fugerc a tacíe faulís ípe cona 
ref ímutare acbímelecb ad tenédu oó.cognofcebat entj qj ílle 
aduerfatarus erat eí fie pj íeq.c.f,'? aú 06 ad abíatbar.fcíebát 
trie tila g? cú íbt eét ooecD ídumeus,pcuidubío annúcíaret Tan 
líXaaít ergo 06 alígd ídícare oe vía fuá. C^Qaeret alt 
qaís qúo 06 nó erabatt meníírí facerdotí acbímelecbrqz ípfc 
ofultorus erat $ eo otim 1 políet feíre v i l eíus ín quo06 có 
fanderef nfmís.C^ñdédueíí q?06 credídíf q? non poteraí 
acbímelecb feíre vía íllíus qucufe^ alíqs eí idícaret:íó nó cru 
buít métírí fcíés fe nó eé oepzebédédú.Sed túc oícef cü acbi 
melecbofulcret oñm^poó feíre poííet vía íllíus: tan metírc' 
tur.'Ríidédú é gp p olultatíoné oeí nó poteraí I) feíre. accídít 
eni ide ofulétíbus oñm t .ppbetis.babét eni>pbeie reaelatío 
né s oeo p quá imutaf ítellectus eo? ad cognofeédú ca q alij 
nócognofcútrnibíl tñ cognofeut poftcg oefinít illi^ctualís rc> 
uelatio f? fui lícnt ceterí boics íterdú rudes % ígnozátesXóíu 
létíbus át oeu accídít ídé.f.qi nó pñt aliud feíre nííí id oe quo 
ontn ofuluc i^cbímelecb át ofuíturus erat bíc oñm p X&VL q? 
Ipfe íterrogaturus erat an ons pi'peraret víá íllíujvel nó aut 
alígd file nó riíderet Deas ad alítíd nifi ad íllud. t fie nefeiret 
an tnétíref od.nííi íoite poítea rpálíter ofuleret ofim an verú 
oíceret od,boc aíít nó erat facturas nífi alígd fufpícaref 5o6 
nec fecít. vn máíií abícódítú ípfi acbímelecb ^  métítus fuent 
06 vfcBquo vocatus faiíTet a faale rñfuras $ oó.t cu oín'P 
leí eí faal qre ^ íaraaerat cú 06 5 íp5.rndít acbímelecb.nü bo 
<lie cepi ofulere $ eo onnr.abfit l? a me ne íufpícef rer aduer^  
fuj f oú fuu ré bmufccmodí ínvníuerfa oomo pf ís meí.nó enf 
ícíait (eraus tuus gcqp rugí? negocio vel modicú vel grlde. 
wgo ígno?auíí acbímelecb an métítus fuerít O5:Í ^ o W 
0,6 !«erít onm nó itellepit bn:qí oe9ad illud nó rndít:f5 folú an eét 
«er 06 pfperu vel nó. COneref vlteríus cú bíc oícaí 
^ Venerüt puerí cu 06 •? petíuú illís panestqúo cu eo vemV 
fe poiuerur.nam qú ípe receflTít a íonatba folus erat.qé p$ <\i 
^ «uit ad latédú folus erat t latuít apud lapidé cjelpccc. oei 
& cú vmít íoiwibas ad cü folú oucebat íecú puerú pamuíam 
ÍDod^m 
qfda; qúo 
06 babuít 
pneros. 
.Cófotafío. 
qué remiftt ad v:bc qit loquí oebuít cú 06. vü tune folí erant: 
02 pjercdentí.c.puer quid ageretar penítus ígnozabat: tfñ 
modo eni; ionatbas % oauíd rcm nouerát.fi tñ alif fuífient cú 
oauíd quí poflea cú eo írent íllí noífent rem.ergo nó erat íbí -fi 
af rquís puer cu oauid.C^údéduj c q> qflí oauíd reccflTita iV ,snncF* 
natba folus erat.potuittíí poflea baberepuerosanteqp vení/ 
ret ad acbímelecbrqj tres oíes tráfierlt ínter receííam a íona^ 
tba 1 aduentú ín nobe ad acbímelecb vt pj.juín Ira cú oítít oa 
uíd.cquídé fi oe mulieribus agif cótínuimusno!» ab berí t na 
díuflertíus qn egrcdícbamur.ergo tres oíes erát q bnj recelfc 
rat oauíd a ionaíba: t íniHíspoterat babere oauíd pueros. 
( L ^ o d u s aút eratfvt gdlvoluntjq? oauíd pzíus oijrílret alt 
Q^bus oe pueris fuís q? elfent ín cerío loco ad fugiédú cú eo: 
1 qjq? qfi recelíít a íonatba non erát cu? ilío: tñ obferuauerut 
eú ín loco vbí oírerat.CSed boenó llatrqz oauíd quádo la/ 
tuít ín agro nefcíebat an fugíturus eflet: fed voluít íbí latere 
qaoufqj ionatbas indícaret eí fníam pf ís fuú-rec illa pédebat 
an ípfe maneret ín curia faulís vel fugerct oe térra eíusadeo 
nó eíl veríltmüe q? ípfe iulfiífet alíqbus feruís fuís elíe ín cer^  
to leco ad fugíendú cu nódú quíc^ oe fuga oelíberaireí.3ííem 
pcípue qz ét fi oelíberaffet fugere:oú tñ manebar abícóditus 
apud vzbé ín qua erat faul nó reuelaret ílatú fuú afícuí nífi io* 
natbe nó confidés alíjs ne traderent eú ín manus faulisrídeo 
nó oícifiet slícui q? latebat vel q? eepectaret eu? ín certo loco; 
p:ecfpue qz oato q? voluiííet oauíd boc faceré non potuífíer. 
na a me oauíd 1 íona'bas colloquerenf nefcíebat oauíd an 
fugirurus eét vel an latere oeberefcfed poflea er cófifío iona" 
íbe laraít aoud lapidé eje! vi pj pceden.c.fed poílq; (letít cum 
^ íonatbanólocutusfuítalícuíoefuísfamulisq:crát rancio^ 
v natbas t oauíd ín agro.t ionatbas oícít q? oefeéderet oauíd 
" imedíate ín locú ín quo latere oebebat:? oefcendít:íletítc^ ¿bí 
quoufc^ redijr ionarbae.ergo nó potuit oauíd loquí alicuí q> 
eepectaret eum ín tali vel talí loco.CCTSed oícenduj efl q? oa^ ^ w 0Pl* 
uid potuit babere pueros ín ítínere oupfr.Dno modo q> iona 
tbas rediens ín V2bem poílreceiru3oauid:oíceret alíqníbus 
oe famuíis oauíd q^  fugerat.ídeo q? fequerentureum ad talej 
veltalem locum. ^ lliter autem poterat eos babere oauíd.f.q? 
fugiens a cafu reperíífet alíquos oe famulís fuís ín ítínere vel 
alíquíbus locis ad que oedinauerit: t illos fecuj tulerít.CSU* W** 
qnís autem oícet o? ifíí puerí oauíd fuerunt cn(eo a principio 
receffíonis faeqj o i j inlíttera.cótinuimusnos ab bcrí -rnu^ 
diullertíus qñegredíebamur.ergofigníficat fet pueros (!>• 
muí egreflbs oe loco oe quo veniebant.boc tamé non ílatiq: X 
ficut oauíd ín ceteris mentiebatur facerdotí acbímelecb ne co 
gnofeeretur fugaeinsríta finrít pueros fecum egreñbs alio^ 
quín víderctur oelirare ín oíctis fuís.non tamen potuerunt fi 
muí egredí cum eorquía nullus erat cum illo quádo recelíít a 
íonatba vt pj ec oictís.lDabuit tamé pueros ín ítínere aliquo 
©e oaobus modís pjedíctís.í Tlunc ergo fiquid babes ad ma t 
num).í.fiquidbabespzefioad mibioandum, (Del quíncg t 
panes).í.vel falte? quín(^ panes.q.o.fibabes pzefloalíquíd 
ad cíbum pzo me 1 pueris meis oa mibúí fi nibil aliud babeS 
faltem oa míbí quince panes.ín boc ením oauíd figníficabat 
g? babebat fecum pueros non effent p:efentes ralioquin 
nó petiuííiret quín^ panes Í bos ín oefcctum.quafioícatfi pío 
res alíos potuílfet oare Í alia cíbaría recepíflet oauíd. ín oefe 
ctum tamen volebat faltem quíncg.íílí tamen pnerípzo qui^ 
bus illos volebatnon erant tune cum eo fed ectra vibci eepe 
etabantercaufá fapzaalTígnata:^  poflea comederunt ocbis 
paníbus vt patet XDac.c. 11. (3ut qaícquíd ínuenerít manue f 
taa).í.quícquíd potaerísmíbíoareiquafioícat.etiamfi non 
potuerís oare quince panes:faltem oa quodeunq? ínuenertt 
manus tua.'jffle modas loquendt efl frequétatus ín veterí te 
fló-f.^ quí nó potefl aliquid oare oz q? non ínnenit illud ma 
nus'eí9.fic P5 leuí.c. ?.f.íed fi non íjuerít manus eíus offerre 
ouos tnrturestt Xeuí.c. i i .gpñnó ínuenerít manas eíus nec 
pomerít offerre agnú» C£t refpondens facerdos ad oauíd ait f 
eí)3fleeflfacerdo8acbímelecb.f.facerdo6 magnus:-? vocaf 
per eccellentiam facerdos. (Tlon babeo panes laicos ad ma^ f 
nú) .i.nó babeo ín^pmptu panes laicos ad oandú tibí, vocanf 
panes laící íl!í oe quíbus laicís comedere licebat.panes autem 
quos núc babebatacbímelecb erant fctificatí:íó nó lícebat h i Op.níco.$ 
cís comedere oe íllís. (ETTlíco.oícit gp apud bebzeos eráí pa apud be^ 
nes ín tríplící gradu.quidá erát panes ^ pónís quí folís facer bzeos erát 
dotíbus lícití erát.altj erát panes oblationís:? illís vtebanf le tríplices pa 
uítcalíj erát panes cóes quíbus índífórenter Vtebantur oé@ nes. 
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ífraelítc.i í(tt vocantur panes laící.oe bis rntltos babebat nuc 
acbímelccb fed folum panes pzopofitionís. 
(DCíe oíllínctíone panum fanctaarílií qatbus lícebat comedí 
reíltos» Qaeílío.7. 
^ i l^ l st e r e t aí,38 c,rca '^^ oiílínctíoné TUcolai oc tríplící 
íofnta.ni U c L U f L l C l p3ncfitvera.CAñdédúcftnoftat.nam 
co.g? nó fit I vc^ efl g? erat panes .pponís p folie facerdetiVc panes cóc$ 
írípíejc pa^ $ oíbus ífraelítís.panes tiT oblartonís no erátp tenítts nec lí 
nis. | cebaí eís comedere oe í[!Í6.T!>:o quo í)líderandú efl gp panes 
•JMes pflfe ^ ofFerebanf facerdotibus Dnplr gdá ofTerebanf cictra fanctua^ 
rebáf facer z ríñJ'.pancsfmítía^SUiautofferebanf ínfctúarío.f.panes lí 
dote© on^ | baméro? veIfacnficfo^.De^mísp3níbusbabetar11nme.c. 
plícítcr. 1 i ?.vbí íabeí cp ífraeíííe offerrent pmitías cibo^ íliop ono oc 
' p i imú í paímétís.f oe cíbís paratís p fe.t ííladitellígebaf oe paníb' 
i íqñcñqz alf^s tndens coquebat tn oomo fuá panes anteq; ipe 
7 comederct quíc^ oe coctíone iHamúrebatvnnm velouospa 
nes facerdotibus qní erát m vzbc ilh.z iftí vocanf panes pu 
míf iaj2. í panes pmí.f qz pos oabanf ín oblatíonem $ oe refi^ 
dais ¿cq? comederét laící.^líí tñ no offerebanf ín fanctuarío 
J fed oabanf facerdotibus in elemoff na vbícuc^ eífent ín Víbí 
Z bus fuís:7ndobreruabaf ahejeerimonía oblatíóísínbispa^ 
I níbasXqz nó erát ajímí fed fermétatí ficut coqbát p fe ífraelí te q non obligabanf comedere a;íma níü ín feflo a;imo|?.li tft offerrt oeberét ín fanctuarío ad 15 aííqd oe íllís cremaref fa 
f per altare ígréoííneceflecratcpeéntasímíiqz fermétú nfíq§ 
ponebaf ín altarí vt P3 Xeaí.c.2. f.oís dblatío que ofTerf oño 
abft^ ferméto fíet:nec qc^ fermétí atc^ meliis adolebíf ín fa 
críficíooñírpíimítíasímeo? ofFeretís Í muñera rfnper alta-' 
re vero nó ponenf ín odozé fuauítatís.Sí aut íntellígaí q> oe 
• bis pamVcomederct leuíteve^ efl Q> lícebat eís comedere oe 
\ ílíísifed ét lícebat laícís cum oe panibus fermétatís laíco^ íftí 
I oarcf T nulla pars eo^ cremaref fug altare.vn íftí no oíAFerfit a pambas f aícís.nec ttellígit Tlícolaus oe bis cú oícat qp leui/ te comedebát oe panibus q offerebanf ín altarí bolocauflo^ 
l (CTlUíiaüterát panesq ofTerebanf faccrdottbusií vocáf pa 
? nes líbaméto^ vel facrííicío?.t íílí offerebanf oupth íqdam 
I" ín foimapanís.f.q: erat palla cocta ín cííbano vel frípa ín far tagine:alíi offerebanf nó ín modu pañis fed ín fariña nódunt cómirta fed ífperfa oleo.Xoqacdo oe panibus fcóís.odm g? 
$ ín facrifícío tá pacífico q¿ bolocaullo offerebanf fíbamenta c¡ 
erát fimila vínú i olenj tbus t fal:? tría fima iflop ponebanf 
fab certa quátítatc ín oíuerlis facrífícíls oe qua oantur regu^ 
le Tlame.c. 15 .De fímíla íflo mó accepta o6m ell q? facerdo^ 
tes follebát pagillú ? cremablt fap altare.relíquá aút fímila; 
% referuabat p fe vt p? Xeut.c.2. t ín alifs locís.oe bac aút limí 
f la q He .pueniebat facerdotibus o6m eíl q? nó poterár comede 
Í re1eaite.náct familia facerdotúnon poteratvlí* comedere oe illa fed folumafculioegnefacerdoíuvíp5 Xeuí.cd.f.bec cft lerlibaméto^qolferéf filiiaaró.ípoftea feqaif.relíquá aüt 
£ parte fimile coraedet aaró cum ftlijs fuís abfcp ferméto.t poíl 
\ pauca of .mares tiñ Ílírpi5 aaró comedét illud.ergo nó lícebat 
Í
lcuítis comedere oe boc» alíí aut panes erát quos ífraelite of> 
ferebát ono fríros vel coctos.-r Oe íítis ét nó lícebat leuítís co 
medere:offerebanf aut íílí panes alíqn per fe: vt fiqs paug eét 
J nó béret qd aliud offerret oe quo Xeuí.c. t.et. y.álíqñ át of 
\ ferebanf cüfacríficííspacifícís vtpjXení.c.r.f.fi.p gratíarú 
Iactione fiiertt oblatío offeret panes abíc^ ferméto confperfos oleoit lagaña a;ima vncta oleo.oe oíbus auté bis facerdos fo lu accípíebat vnu pane oe iure fuo vt pj^ eo-efed oe oibus bis 
Sícbát'cO' E ^ ptincbát ad iur a facerdotu nó poterát qcq§ comedere leuitc 
q? nó erát oe familia facerdotu. jfréapjpet 15 qz fi leuítís liccret 
comedere panes qoftlTebanf in altarí bolocaullo^: aut Beéc 
qi gtinerétad ius eo? üent qdá ptínebát ad íns facerdotu. vel 
liceret eís ct ocelfíone facerdotu voíétíü cóícare eís oe iarib9 
fuís.nó pmo mó qz ad íura k imv . nibíl ptínebat nífi oecimeq 
folie eís oabáf :oia aút q offerebanf ín fanctuarío ad. facerdo 
tes ptínebát vi p3 Tlumc.c. 18. vbí oíflicte íura facerdotalía t 
feuítica oefcrtbunfof ad aaró.oía q fcttficanf a ñlije ifrael 
tibí tradidi ? ñliís tuís potíicio facerdotalf^ ín fine eojíídem 
íuriú oioes pmitías fctúaríj qs oíferút fili; ifrael tibí oedi t 
filtis ac filiab9 tuís.^e lenitis át poílea oilegitimú fempiter 
nú erít ín generationibus veflrísmíbíl alíud polTídebiít leaí^  
le oecíma? oblatíone otétí qs ín vfus eop necia íéparauúg 
nó licebar eis eje íure.jté nó lícebat leuítís er cóceíTíone facer 
dotú comedere oe panibus fanctificatís.nánó poterat facep 
dos otra legé oare oe fanctificatis alícuí cuí loe vetaret.leí: tíf 
medcóbí5 
q ptinebát 
ad íura fa^ 
cerdotum. 
folú oceflVt comedere oe fanctíficatís facerdotibus * fiifo , e 
liabas eo? vt pj Xeuí.c. i o A Tlume.c. i S.addídítét poílcam 
íllí q erant oe familia facerdotís.r.vernacolí t emptícíj coiS 
derét oe ilíísrfed oe aliís ntilíus oíno.vn ñ filia facerdotie ac 
ciperet viró oc alia tribu non poterat comedere oe fctificatif» 
ou manerct cu viro fuo: t ét (í moztuo viro redíret ad oomtu 
iá cu líberís vt P5 Xeuí.c. iz . t íb i ocludif.oie alíenige paterna i 
na comedédí er eís nó babeat poteflaté.'Z vocanf íbUÍénfffl 
ne oés quí nó funt oc flirpe facerdot u:qz refpectu cojz ét feuí! 
te oícanf alíenígene ? cicirancí vt p5 Tlume.c. 5. f.aaró 1 fiifoc 
cíus ollitucs fap caltá facerdotínocternus quí ad míniílráduí 
acceflerit mozíciur.manífeflú ell tn íbi nó folíi popularesTed 
ct leuítas vocarí ertraneos:q? li íplí accederét ad miníftridu 
ín facerdotío mojerenf ficut fait ín feditíone cboje lí«tne c 
1 ¿.fimile p5 Tlame.c. 18.cú oí ad aaron.tu t filú tui cullodf! 
tefacerdotíií veflru:oíaqadcultualtari8ptínét Í ítra velu 
fantp facerdoteS adminiflrabuntunfiquis enemas aeccíferít 
moííef.fed íbi ertraneí vocanf leaite:qj ípfi níbif admíniflra 
bát ín altan* ? ítra velu. A» ct qncúcfe leic vocat alíqac aliení/ 
gená ín ma facerdotu ftcllígebaf Oc oibus quí nó funt oc fiír 
pe facerdotu p? Humee. 1 tf.f.babeát fiííí ifrael qbus cómoue 
anftne qs accedat alienígena q nó ell oe femíne aaron ad offe 
rcndúínccnfumXuj ergolej: oecomellione fcificato^Xeuí, 
c.i i.oícat cp lícet facerdotibus t nó licet alícuí alienígenerap/ 
paret qp ét nólíceat leuíti6:q? ípfi alíenígene funt rcfpecta fa^  
cerdotu.nó crgo fíat oíftictío tlicolaí oe tríplící pane:-? q? fe^ 
uitís liceret comedere os fcóo gríe panú q ofTerebanf ín alta> 
rí.nifi foJtc velis oícere q? leuitc comedebát oc panibus obla 
tis qfi ípfi oflfcrebát facrificía pacífica vel cú iaítabanf ab il/ 
lis quí ofTerebát ca.boceni ve? efl:fed nó eíl oíía alíq ín boc 
quátú ad leuítas 1 laicos q: cú qs offerret boílíá pacifica pío 
gratíapactíóc:ofTerrc oebebat fimul malta gíía panú coctoiú 
í friFO?:-: oés píncbát ad ípm offerente pter vnú q cedebat 
in íns facerdotís imolátís vt p; Xeuí.c 7.íó fi leuíta aliqfiof" 
ferret oblatíoné pacifica poterat comedere oc panibus obla^ 
tt5.£odc mó fi íttitareí ab aliquo ofTerétc.ná lícebat cmcmc$ 
offerétí bolliá pacífica luitarc quofcú(^ Vclfet ad comedéduj 
Departibusfibípjouenientíbusonmtí! íllíefíent múdt.imo 
oeus boztabaf ifraelitas vt qñ facerét facrificía pacífica iui' 
tarent ad cíbos leaitas papíllos t adueñas t quofcucg paupc 
res vtpj fceutcc.u.et.i 4.et.i¿. 
COúo lícuít 06 comedere panes ^ pofitíonís. Oo.& 
? V P t c " ^ •oar1C6 .PPofiíióis qnos oedit acbi^  
KbAUCI % % melecbo6eéntínícitípopularíbu6:careo6oe 
dít acbimclccb o5:vclqnccciríta8 eú opnlit.íCAndef cóíter 
$ 06 erat tile ín necitate famís:íó pañis quí ale erat ei illícit9 
fuít ei núc lícítus.CSj 515 oícef qz necefiítas famis nó facie 
bat licituj o6q) comederét Oe feíficatís fi poterat illa necitas 
fopplerí p alioj cíbo5,v? tñ q? potaifíet fuppleri q2 oóerat tiíc 
ín v:be nobcí qnó erat ^ ífifcqjnócctalí'paníj pter feíficatih 
q i illa cun tas erat magna.? certú é q? alíqs pañis íbi eét :potc 
rat ttí acbimclccb illas inqrcrcncoaret oóoe cíbís feíficatís. 
3n 15 át vz multis ce oífTíciletq? fi oicam^q? í tota v¿e nulfus 
\ erat pañis loqmur 5 oimodá filitudiné.ná oato qj altqn 9tíge 
ret qj nullus eét pañis coctus C tota Víbe f? tuc coquaf .nulltis 
tfi 15 pfumitn'ó oato qp 15 eét acbimelecb nó pfutneret nulló pa 
ne eé in Vibe quoufcg tota v^bé fnqrercret:qaá non ingfíait: 
(HSi át oícas qp i vzbc erat pañis nó videbif qffo pp necefíí 
late acbimelecb oederít 06 panes fetos. CQuídá rndét q? i 
tota V2be nullus pañis erat tuc.-r 15 feiebat acbímclecbn'ó nó 
ínqfiuit fj oedit eí oc paníb9fcti5 quos bébat.t)oc tenet ra.oó 
cábi.? allegat róné.f.q2 tota V2b8 riobe erat facerdotoj vt P5 
feq.c.ífli át viuebát oeoblatíóíb9:? níbíl ípfi coqbát oc paní^  
bus.nucátqfi venitoó tráfieratbo2a pzádií ^ facerdotesco; 
mederet totú pané q oblat9faerat:íó nibíl máferat oe quo 00 
comedere políet nífipanes^pónís.CSjBnóílat.nóé em3 
Verífilie qp facerdotes nó coqrét panes fj folú viuerct oe pa^  
nib'oblatís.-q: cu oblatío eét fpótanea eratícerta:í aliqoa 
L oíc modicú ofTerref ;íta vt nó fofficeret facerdotibus ad ciew 
| ió pter panes oblatíóís ^ ifife efl qp ípfi Coqrét panes in cipos 
I fuos.^té nece é q> fie ficrct:q2 facerdotes bébát famuloj m t 
í íllí q erát magní facerdotes.ítn íllí nó poterát comede oepa 
nib^fetificatis vi pj Xeui.c.i i.f.inqlínus facerdotís tmercev 
narius nó vefcef ex eís:fed qué facerdos emerit ^ ^ f " ? * 
eíus c.^ p bis0 falté coqnerenf panes pter panes racnfiflOf. 
f^té necefTe efl boc qi vbicúcB erat tabernaculú femP ejat m 
i.rñlio 
t 
aliar"' 
ta w 
nobe«í 
fcÚ9. 
C n p í t u l i m i í . í / á e g u 
lia rff. 
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ItbiDe 
fódíK fcfwíé^6 a£Í cá Q íabebát efe facerdoteetcu oís íalfcrrt 
%Lt$ op femé bérct kintae fecu ad feraíendu fibí Humee, i 
fní ííí non porcrát comedere oe fetíficatís vt fap:a ^ pbatuj eíl. 
L0 r> eís falté coquerenf panes^té pj boe foníus :q: ín quo 
cúce lo^0 m t íabemacuí" o"1'erát muItl' gabaonítíe feruí 
5 po:tádo aquaa cedédo íígna facrífícíis vt p? ^ fofiie 
c a.r.oecreuít Johe ín oíe íllo gabaonítas eé ín míníllerío cu 
áippW i altarís ofií cedétee Iígna ín loco quem eíegílfet ofiíe» 
íílMd aút íemp ourauítrq: ^ ofae ozdínaoit q? maneret ín éter 
rtu.e.c.cú oírít. ítacg fub maledícto erítís:t no oefícíet oe fiír" 
ne veftra lígna cedée aquaf^ cópoítás ín oomú oeí meí.i fie 
íflí erát núc ín VJbe nobe ad ífiá míníflratíoné.ergo.p cfa fa!^  
téopoítebat coquí panes pter fctósiqzíllí nó erant oe flírpe 
facerdotú fed alíenígene.f.oecbananeís.^té nobe erat cíuítas 
magna p qua multí tráfibát i ad quá veníebát vt eípedírení 
alíq cú facerdotíbus.crgo p íllís faltem coquerenf .t)oc pj qz 
íbí erat ooecb ídumeus cú acbímelecb qn íuít ílluc oó.ílle aút 
non erat oe fiírpe facerdotú nec lícebat eí comedere panes fa 
cros.ergo alíj panes coquebanf ín cíuítate pter panes q ptínc 
bát ad facríficíú.3té oato q> no eént íbí alíí panes nífi pertíné 
tcsadfacríficíúno rtaretqjfacerdotescomedílfent in pzati^  
dio totú pané:q? túc p vefpere níbí! bérét ad cíbos cú facrífv 
cía pp í^ "Ó fierét pofi merídíé.f>oílea át ad vcfperum nó fíe 
bat alíq6 facríficíú nífi íugeXa folís occafu cú offerebaf vnaj 
agnus ánículus.oe quo Humczg.-r Xeuí.c.tf .^tej oatoq?ac 
cidílTet q^  fucerdotes comedíflenttotúpanéínpjádío'z níbíl 
relíglíent.p vefpere :boctnnóeratpfamendu:necfcíreiílIüd 
acbímelecb quoufi^ ínqrerctoés oomos facerdotú p totá VZ" 
bé:nó tú íngfiuít fed imedíate ^ btulít eí pané facrú.3íféP5 
fum eé q6 oícebaf qjnu^ coquerenf íbipanes fed víuerét fa 
cerdotes oe paníbus fácríficío?2:q? acbímelecb oícít 06 nó ba 
beo ad manú panes íaícos.fi tñ íbí núq; coquerenf panes nó 
tícínet acbímelecb nó béo ad manú panes laicos:fed oíceret 
nunqj bíc fuerút panes laící nec ingrae eos ^.rfidít tn alíter. 
vi ergo qj alíqn bébat panes laícos.nó ergo pót fiare ífla po^ 
fitío.íTSlígs rndebit alíter q? ín vzbe nobe erát multí panes 
laící túC:í l? fcíebat acbímelecb.oedít tú 06 oe paníbuj fanctíj 
qztáta erat famísneceífítas ^ nó poterat fe fuflínereDÚmiV 
teret acbímelecb .p paníbus ad alíá oomú. C? l ta rnfio^ue^ 
níés efl fi'verú pfupponeret. f.q? erat 06 ín táta neceífífate fa-' 
mís.ná fi;vídílíet eú íta oifpofitú acbímelecb q? imedíate mo^ 
rítarus erat nifi oaret eí oe pane qué pilo bébat non oebebat 
mittere ad aüá oomúp illo:fed oare eí oe pane fanctíficato ét 
6 elTent pofití panes ín méfa cozá oño.ét políet eí oare oe car 
níbus bolocauílo? oe quíbus ñuflas vncg boíum comedít:q2 
nulla lee oíuina ín íalí artículo oblígai.fed pfupponíf bíc faí^  
fumtq: 06 nó crat ín tali ne&'tatc gn potuílfet erpectare quo^ 
ufe^  ouceref pañis oe alia oomo:potínrime q: ípe non petiuit 
panes ad comedédú tbi:fed ad poztádú ín ítínere ^ p fe t pueríj 
fiií8:cúpetíuerít gcgd ad manú béret acbímelecb vel falté gn^ 
pancs.puerí tú nó erát túc cú ípfo fed ectra vzbem cepecta 
báteú vt p5.6.f.nl % pueris Ddítf ín íllú % illú locum.í.oicí q? 
irétadeertú locú tad illos tulit o5 panes bos.non ergo erat 
06 ín táta famís ncceirítatCC^údédú efl q? oauíd eral í ne 
cefótatc famismó q> illíco mozitarus elfet fi moje non oaref ei 
panís'.fed q: fi íbí nó acciperet panem nó poífet accipe ín alio 
loco t píclitarcf .Dém ét cp í vibe nobe erát multí panes laící 
©e gbus comedere poífei oauíd:-: boc fcíebat acbímelecb. ín 
oomo tú acbímelecb nó erát ¿p tune alíqui panes laienqz foztc 
túcnouíter oefeceratí oomo eíus pañis % alí9 coquédus erat. 
boc apparet tá ec íterrogatióe 06 ec rñfióe acbímelecb.ná 
non oícít oé.nunqd polfum^bére alíquos panes ín vzbe ífla: 
fed oicít.núc ígíf flgd bés ad manú.í.fi babes ín <pmpío.í.im> 
medíate oes míbí.acbímelecb quoí^ non rñdít ^  nulli panes 
bérí poterát ín tota vzbe nífi fctitfed oícít.nó béo panes laicos 
ad manurfed tm pané fctúm^q.o.fi aliquáwlú mozareríj bene 
poflem bf e panes aliúdeiied ad manú nó béo ad imedíate o l 
dú nífi fetos panes.íCSed túc oícef qúo ergo aufas efl acbi^  
; meleeb oare pané fetúm 06 cú pofl paululú bf e poífet panes 
laícos.-d^ ftñdédúcqj bébat neceífítatc oauíd fuffícíété pg 
quajoeberet oare eí acbímelccb oe paníbus fctis.f.qzjpeoó 
nó audebat oeclinarc ad alíquc aliú ín v^e adpetendu ne co 
: gnofeeref cp íbí erat:q: fie poíTet tencri píditarí.ctíá no paf 
\ fus efl oauíd eepectare oú mitteret acbímelecb ad aliquá 00^ 
mu ín vzbe ad petédú pancs:q: credebat {p ínterdú poífet feí 
1 ríDeadiictuíBícUtaref.ét fine paníbua non audel?« CKírcp? 
5nflantfa. 
TRífio. 
IRúflo. 
V2be:q2 fojte nó erat aítus íocus^ppínquus ad que; oeclinarc 
poflet.p pane quinina laboze í fameoficeref ípe Í puerí fui: 
íó neceflYtas vzgebat vt a facerdote acbímelecb panes accípe^ 
> ret.vídésaút acbímelecb táta cías celerítatc oedít cioe pañí 
\ bus fctís.C Sed tune alíqs oícet oaaídbéret cám róna" 
bílé comedédí oe paníbus felis pp merá neccííítatéuíi nó có'-
¡tabat boc acbímelecb cú oócelaretcí fuga faaj.qúo ergo bt* 
bat cám ad oádum eí pané fctúm.C^ndédam efl q? él acbi" 
> meleeb babuít íuflá cám oádí panem fetúm Oauíd nó ba^ 
x buít candé quá oauíd.oícerat eni oauíd acbímelecb q? rer mí 
I ferat eú íta fecrete q? volebat q> nallus feiret an aíf aliqd íret: 
j ^ nnoríficaretíferfuúreicpoíreteu5 íuflepuníre:íó vifumefl 
I acbímelecb íníuflú qj remíttereteú ad alíú.p pane.TRarfasaút 
\ vídit eí'magná velocítatéer mádatoregísuo nómifitad alia 
oomú p pane: fed credtdít obferuatíoné pceplí regalís faffícic 
té cám eífe ad U qj poífet oare 06 oe cibís fanctíficatis.CSj 
túc oícef q» tfla non crat oimoda neccltítas^ps tú crcufauít 
06 ín comeílíone íflo|2 panú pp neceífítatc v i colligíf ÍDat.í. 
iz.CT^údédú eílq^nnllú pceptú oíuinú vel bumanú ín bis 
que fant pare pofitíaa obligat Snecelfitatf *p>2ecepta tn vete^ 
ría teflí que erát puré legalía ad 15 q> pofleni licite foluí nó erí 
gebátoimodáneceflritaté.f.qú ipoíííbíle efl aliud fieri:fed ne^ 
ceíTitaté ali^tá.f.q? res alíter cómodc nó fiatvel fine grauí oá 
> no.fDoc aút cps fenfit 7Bat.c»ii.qúeccufauíi eífdpulos ad/ 
> ducens ecemplú iflnd oe oauíd ná íllí vellebát fpícas ín fab^ 
| bato ^  comedebát q6 erat cótra lcgé:fed ¡cps eccufauít eos ec 
1 necelTitate famís.manífeflum tamé efl q? íbí non erat abíoluta 
neceflTítas famísrq? poterant comedere aliqd ín vzbibus: Í nó 
euellere fpíca? illas ín agrís.CSied afíquis oícet fozte erat Obíectfo 
oimoda neceííítae:vtpoie fi oifcípulí epi venírét per íter % oí^ 
liantes a locis famefeerét non baberét alíqd quo euaderét pí 
culú famís nífi fpseas euellerét % comederétrió abfoluta necef' 
fitas elíe potcrai.^Dóm q? nó fl3t:q2 iflud erat oiebus fab' T^úfio. 
baeo^ vtpjtDat.c. 12 cu otcerontpbarífeí.oifcípulí tuí fa^ 
ciút quod nó líe? eís fabbatís faceré, ^ ps taménon ítínerabat 
oiebus fabbaro? cú elfet tudeís illícílumtnec poterant recede^  
re a loco ín quo crát nífi per mille palfuj cá folatíj v i pj ^ íctuíi 
c. 1 .vbí o? q? a monte oliueti vfq? ad btertm efl íter fabbatí.f. 
qustu lícebat íudeis ambnlare ín fabbato.t tn nó efl oíflátia 
illa vltra mílle paífas.'z fie oifcípulí epi ecútes apud vzbes no 
poterát babere perícttlúramísmífiaccípiaf perículum valde 
íargcíllud tamen qualecúqj erat ejecafabat eos.crgo ctíá q§§ 
oauíd non baberet omnímodam necelfítatem líceret acbíme> 
!ecb oareeipanes fanctos cum cpsínducat XDat.c. 11. tan$ 
fimílía íílaouo.ctlifi panem fanctú).í.non babeo ad manuj f 
nífi pané fctúm.f.panem pzopofitíonís. C^ciendú auté q? pa '¿anís fcúS 
nís fanctus erat oapfecquídam erar pañis ^ ppofitíonis. alias ©uples. 
erat pañis quí pzoueníebat facerdotíbns oe facrífíciís.i^e nul 
lo autem íflozum poterat comedere Dauíd.p5oepzimí6q2 oe 
íllís folí facerdotes comedere oebebant vt p? XDat.c. 1 i .Tló 
etiam oe fecundis:q: oe íllís comedebant folí facerdotes cam 
famílíís fats.qaíaúteranialienígene.í.nó erant oe flírpe vel 
familia facerdotú nó poterát comedere .oe bis Xeuí. c.¿2.Da 
aid autem oe neutro boc erat.f.quia erat oe tribu íuda:t non 
erat vernaculus nec empticíus alícuins facerdotís:ídeo nó UV 
cebateícomedereoefanctificatis.bíc lamen folum agitar oe 
ranctificatís.*£>2imo modo qz íflí erát panes pzopofitionis vt 
p5j.m!nnsaotem lícebat oauíd comedere oe bis cg oe fan^ 
c{ificatis.@ecúdo modo quía oe paníbus ^ pofitíonis folí fa' 
cerdotes comedebát.os aliís aút fanctificatis comedebát tá d 
lí) q? filie facerdotú 1 oés oe flírpe illa vt.jf.oeclarabitar. 
CrOaeret alígs oe íflís paníbus pzopofitíonís quí erant:? quo 
modo fiebant.a(C^efpódendnm efl qj panes pzopofitíonie 
erant. 1 ¿.panes maguí quí flabant femper cozá oomínou fie 
bant boe modo.f.q? facerdotes accípiebant fímílá 1 ípfi oe ea 
faciebant panes.^rat autem ífla fimíla alba fariña t oelícata. 
babebant íflí panes certam magnitadínem:qz quilibet eozum 
babebat ouas oecímas faríne. íflí autem ponebantur coza5 00 
mino íntra velú tabernaculi.f.ín fecúda parte fanctuarú opere-
ta coztínís.erat ením íbí menfa áurea ad partem aquilonares 
fuper qua? ponebantur iflú n.panes altrínfecns.f.feit: contra 
fec t fuper eos ponebatur tbus.erant autem panes femper fu^ 
permenfam T mutabanf per tépo2a.náquolíbet fabbato po^ 
nebanf* 1 z .panes calidi fuper méfatn: t tollebanf alíj. 11. qui 
íbí erante boc modo erant p.7.oíes.^e ómnibus bis leui.c. 
% ^ m ú % cum tollerentur panesp»'o;e@?ponebanf calidi 
luanes 
pónis quo 
ftebanú 9 
erant. 
o^úfio. 
S S Í b u I e n f i e í u e & i b t i 
vocmt pa 
ties facíq?* 
Ccfmsítio* 
Op.fattíí» 
flíí plíozcs ptíncbát adcíboe facerdotu ? ad coj folu vt pjj.ín 
ffa.i XDat,c.i z.^ílí auté vocanf panes^pponís ín Ira nfa.i 
ín bebíeo vocanf panes facíc?2.oc quo oicít TRa fa. q? vocanf 
ficteo q? vtrá(0 facíé fifem bébát. t fie erát oue facíeaná oícít 
(p iñi panes nócoqbanf ín clíbano ficut aln panes laícnf; ín q 
bnfdá vafis aureís iclnfis tn vafis ferréis ficut fiút boflíe.? fie 
Vtraig facíes poterat cé fimííís.CTSed ti falfum efl q? íflí par-
nés erát valde maguí cú qlíbet eo? bretonas oecímas fité.tá^ 
ta aút paila nópoffet coquí ítra vaía áurea t ferreacias, n. 
erureref rota fapficies z Oenígraref icarboné q§ mednlla íte 
ríoi falté leníter coqueref :red coqbanf íílí panes ficut ceterí ín 
dt baño, vocanf tfi panes facíe?.í.pane8facíeí:q2 ante faciem 
oní ponebamnrfupmenfam áurea íntabernaculo.? boefer^ 
m uit Ira nfa vocás eos panes .ppofitíonís.f.qz p20ponnnf.1V 
q2 cojam facie oet ponnnf m menfa. 
CDQuare tflt panes ponebanf c o i m oño» Oueílío. 1 o, 
í t P f p I r v^€riu6 ad 9^ ponebanf íflí panes c02á ono* 
9 ¡ & 9 l $ t i ^Ooídáínfaníputauerútqjponercnf tanq| 
oeus beb2eo? vellet íllos ad cíbú ficut erat oe oeo babilonio 
ru noie bel:cuí quotídíe ponebanf ín téplo magne apparítióej 
cíboK qsoicebát facerdotes comedígnoctéa oeobelf.it.ar 
1 tabas fil'e ?oaes.4f*víní quocg ampbo2asfe]cvtp5 bañ.c. 14.S5 íflud rídículúeJl.ná étfm gétílíú tabulas ? eciílímatío né oe on's nó erat ílíís efea nec potus q tá cefefles íncole erát. 
^ facerdotes aút bel pfuaferat regí babf lonis ífla poneré ín tetn 
pío .p oeo bel vt íbi ea p nocíé fnrarenf ateg comederent ficut 
pofleapatnit .bnquo£^ gétílíú qoemonta e r a n t e falfioil 
eént:tñ vep erat eos cíbís nó egc:q2 aut erát fubftátfe fpuales 
í ómóes q cibo nó egéttvcl erant mera co2po2a factflía q cibo 
nó vegetanf.Deus aút bebíeo? pnníTímus fpús nó bfis ali$ 
Vníoné ad cozpus pg quá cibo vegetan' oeberet: vü t ipa ferí 
Iptara oeclarat q> oeus nibíl bo? comedebát fed manebát íbt panes g.r.oiejioeídeablatis veteríbus g facerdotes ponebáf recetes íveterescomedebanf a facerdotibus v i collígif 
F uí.c.2 4.et. 31 .ín Ir a.t ^ Dat.c. 1 t .B$ adbnc oato g? oe!,beb2eo^ 
[ cibo egeret nó íuberet ífraelítís q> ponerét co2á eo pané:fj ípe 
accíget qcqd vellet vt pj P8.49 .f.fi efnrtero nó oícá tíbí:meu& 
efl eni 02bís térra? t plenítndo cíns.C£>5m ergo efl qj pone 
banf. 1 ¿.panes pponte coiá oeo nó ad aliquá tiecefTitatéifed 
ad cultúeiQs:ficat multa alia fíerí íuífít q nullo mó necia erát. 
J fkbát tñ q2 erát cerimóíe colédí Oeú í ídícabat quádá reuerc 
| tiü.ñccñ gp poneref cáddabjú cú lucernis fepté tn latere mert 
díanotabernaculí SiCo.27.c.t Tlume.S.qj tnoeus efl pura ro 
m'bil fieri íoíTit q6 róne careat.volebat eni oeus q? ítelligerée 
ífraelite oeú bfe cari oe tpfio ad bñfaciédum eís: vt g boc ípfi 
magís ejectraréf ad coíédu eú:? q: bebzes rudes erát 1 nomo 
uebanf aditellígédúnífi^ nimís fenfibíltatuiíit g? ponerent 
1 ¿.panes co2á ípo in tabernáculo q eént íbi ín memozía eoiü 
f.vt p íllos panes oeus reco2dareí ípo?.erát át íflí. 1 ¿.ín me^ 
mo^íá. 1 ¿.filio? íf ifvt p5 Xení.c.¿ 4.multa aút filia oeus íuffe 
rat beb2eis racercf.vt ponerét. 1 ¿.noía. 1 ¿.filio? ífifin. 1 ¿.la 
pidtbus rónalis quos ferret fumas facerdos in pecto2e qn ín> 
troiret co2á ono vt fie oeus recozdaref íllo? Sj:od.c.¿8.íuflrit 
¿t gp feriberenf eadé. iz.noia in ouobus onfcbinis quos po: 
tabas fumus facerdos ín epbod fug bnmeros ad memo2íá fi^ 
lio? ífrael.e.c.*p>er 15 át itelligebát ífraelite q> erát nimís famt 
liares oeo cú femp reco2daref íllo?.fic oícít mof fes í:euf.c.4. 
in laudé beb2eo?.nó efl alia natío tá grádís que béat oeos ep 
p2opínqaante6 fibúficut oeus nofler adeíl ennetís obfecratio^ 
níbus nfis.p20fictebant ergo ad boc panes ^ ppofitíoms. 
ICCluibas lícebat comederepanes i)pofitionís* Do. 11* 
10! n p r p ' f n t* Vlterius qbus lícebat comedere Oe panib9 
E C b U t i t r i m ppofitíonís.CDRndédúqjnó lícebatpo-
pularibus.alioqn panes .ppónís eént panes cóes :acbímelecb 
tfi facerdos oífdyit bic oe pambas laícís t panib9 ^ pónis oN 
cés.nó béo ad manú panes latcostfed tm pané fetúm. D6m ét 
gp nó lícebat feaitts comedere oe panibus .pponis.ná ea q ptk 
nebác ad íura facerdotu erát fetificata t nó poterát 6 eís come 
Idere alíenígene vt p5 Xeuí.c, ¿¿.ícaítern erát affem'gene refpe etn facerdotu vtp$ tlnme.c.;*i5.et. 1 S.crat ante in boc fpále ín facerdotibnstq^qn alíqs oe popularíbus offerret boflíant 
£ psciñcá oepartíbusei púeníétibus poterat oare cuicúce ínuí 
Í tádo quos vellet adcíbos:oútnmúdí eííent.vncú qs offere^ 
bat íflá boílíá oés oe oomo fuá ? ferut z ancílle ? quicúc^ pan 
peres poterát comedere cú íllo &eute.c. 1 ¿.14.et.1tf.3Hra an 
té que^ueniebant facerdotibus oe facríficija tampacificó $ 
quíbufcúCl nó poterát cóicarí elifs:q2 ócus íterdírerat pp • 
lo? qbufcúcg alienigenís Xeuí.c.¿ ¿.t)oc át verú erat ^ 
dú facerdotibus ,í>uenirét partes facrificío?móvt faceírfite-p 
> bus fed vtlaícís:q2 túc poterát oare qbus vellent oe itífe^1" 
l alíqs oc facerdoííbosofferret bofiíá pacifica:?ípe n6 ¡¿11 ^  
ret eá fed alíus facerdos .pueniebáí cí oés ptes q .pueníut I • 
cís ofFerctíbus'.t ad illa poterat íuitarc quofcúc^ vellet 02 -
gtíncbát illa íura ad eú tanq? ad facerdoté fed táqj ad m a n í 
ferenté.pane6 aút^pofitíonís nun^ ptinebát íflo mó ad farSI 
dotes:fed ^ paeníebát eís vt íura facerdotalía :ídeo non OMJ 
rat oe íllís alíqs communícare popalanbus vel leuítís» 
CQueref vltcríus cú nó liceret ppíaríbuj nec leuitís comedere 
r>e. naníbtift nnóntA m liceret oíbas Oe familia ínro*^.-1- e oe paníbus^pónis an liceret oibas e fa ilia facerdotú S ®0 
bat,n.rcgnlaríf facerdotibus z filiís z filiabns temptícíie ata 
Ivernaculís comedere oe fctíficatís:í oib9 alíjs^bibebaf cidf 111 erát feificata oe qbus nó lícebat bis oibus comedere.q6 a& paret qíXeaí.ii.c.oJoeemptícíis ivernaculís facerdotu cí 
l licet eís comedere z Xeuí.c. 10.02 gp filíis z fíliabus facerd^ 
l tú lícebat comedere oe pectafculo z armo oejrtro ^ pueníétibua 
| oe facríficijs.aiía tñ erát pbibita oibus oe familia facerdotu 
nífi ípfis facerdotibus z filíis eo? mafculís.ficerat oe Rmila q 
1 babebaf oeíacrífici|8.náo2Xeuí.c.<s.Q> mares tm oe flirpe 
9 aaró comederét óé ca.3dé eratoe facríficío pctó:q2 foli fa 
l cerdotes z filíj mafeulí comcdebát.e.c.(r*C>2o quo ofíderan^ 
Idú gp íura facerdotú erát multa.queda aút tpfo? ad folos ma fculos.quedá adtotáfamiliáptinebát.qóficapparet qi qdaj erát tura facerdotu? Oc quibus nulla pars ptínebat ad ofim.f, 
$ q i nó cremabaf aliqd fag altare nec ponebaf coiam OfTo,ali3 
\ aút erát quarú partes queda cremabanf ín altarí vel ponebá 
Í
tur cotá oño ad bocgp íbi manerent aliquáto tpe.'pwma ífio^ 
rú erant parae fctificationis:ídeo lícebat illa Duertí ín vfus fa/ 
mílíe totíus£facerdotú:vt fiquis aliqd oeberet z non effetons 
9 cuí oaret tenebaf oare facerdotí vt p? tlumcc. j .? boc fiue íl 
V Ind efiet pecunia fiue atal.fi pecunia quidem poterat facerdos 
Í
emere índe q6 vellet z ouertere in vfum totíus familíe:? íí eéí 
animal nó tenebaf ílludímolaríin altarnfed poterat védere 
vel íuertere ín vfus faos qaaliter vellet vt oeclaratú efteo.c. 
| ¿(lía quo® erant íura que nó ponebanf in altarí ficut panes 
| p2imitiarú:quos ífraelite Oabant facerdotibus quafi inelemo 
Ifyná quádo coquebat oe qao TTumcc. 1 y.^flí autem erát fer mentatí:ídeonó ponebanf fuper altare Xeuí.c.t.? fiepertínc bát ad tota familiá facerdotum cu^efíent puré laicút poterat 
quícú^ alias bomo comedere oe tllis.i&Iía CJUOQI erát íura q 
nó ponebanf ín altarí.f.omnia que oabanf er voto: qj fiquis 
voaifiet ofio pecunia Vel aíal aut q6cúc$ alte?:illud totafifp/ 
tinebat ad facerdotes z nulla ps eíus fetíficabaf ono q§$ eét 
atalímolatíciú.? oe 15 comedebát oés qerát ín familia facera 
dotis oú tfi eént múdi vt p5 Tlúe.c. 1 SS.pmims át qs voue" 
rít z obtnlerít filíí ifrael tibí oedi z filifs atqj filtabus tuís iure 
ppetuoiqui mudas eíl in oomo tua vefcef eís.? vocanf íbi p' 
mitíe nó oe fructibus terre vel oe aialibus:fed qcqd ifrrite of 
ferrét eje voto.vñ íbi ímedtate oí.oéq6 er voto reddíderít fi 
Itf ifrael tuú erít.? ttelligif eú illa oeterminatione fupio i^.f. p 
filifs z filiabus.^té pmttíe oe terre nafcétíbus erát oe ture f i 
cerdotú:? q2 nibíl oeíflís ponebaf fap altare ptinebát ad to^ 
tam familiam facerdotum oe quibus comedere poterat quilí 
bet oú tn elfet múdus.oe boc.e.c.o:.oém medullaj oleí z víní 
atq; frumentí quicquid offerút^mitíarum ono tibí oedi vn// 
uerfa fragú ínítía q gignit bnmas z ofio oepo2tanf cedent in 
vfus tuos:^ mudus efl in oomo tua vcftef eís.C^l|a árcr? 
íura facerdotalía oerebus íllís quarú partes alíq cremabaní 
fup altare vd fundebanf aut ponebanf admanédú aliquan/ 
to tpe C02ara ofio:ídeo ífla erant magís fanctificata ^  pma iu 
ra.t fie I5 oe pmis liceret vníuerfaliter comedere omníbas oe 
familia facerdotanr.tñ oe bis nó licet vníaerfalíter.tw quo 
ícíendu gp ífla íura fc6a cófiflut ín bis que facerdotes recipe 
bát oe facríficíj's vel qfi facrt'ficíjs:ficat oe boflia pacífica reci 
piebátaliquas partes.f.pectufculú z armú oertrum Xeuí.c. 7é 
ín boflia p20 petó recipiebát oés carnesnn bolocauflo autem 
recipiebant folam pelle5.bébant quoc^ partes Ifbamétoju} m 
bis facrificíjs.f.oe fimila cófpfa oleo.accipíebát quom panes 
P20pofitíonis quí tollebantar oe menfa áurea poflqj íbt w " ' 
icnt fepté oiebus.oe carníbus autem pzoueniétibus facerdoa 
oe boflia pacifica poterat comedere tota familia facerdotum 
oü tamé eífent múdi.oe boc Xeuí.c. 1 o.f.pectufcalú qooqj qo 
oblata efto armú quí feparatw é edetíe in loco mudiimno ra 
z nuj 
facer, 
cebato¡. 
lía cotnc 
ra facef 
ra W 
i?pcó 
iíolos 
lefs 
«filtí ^  fil,e tccom.lirr qf! pflíerebanf ^mogcttíta pecoiu dííd 
¿j^Iabanf^ fafo fangamc fug altare tércmatís adípíb^oea 
L fms ptfrtcbár ad totá famíííá faccrddtij vt P5 Tlamcc. i & 
rearóle vero m vfaj tnu cedet ficut pectáfcaíií ^fecratíonis 
fl'rfr)us oeííer.fed ííla ouo gtincbát ad Tacerdoíes fe t tota 
fomíto* rtia.ergo ét carnee^mogeníto^oblato^.^ín afífs át ía 
ribas refidafs no bebát gté oéa oe famüfa facerdotúrfed Tolí 
fílíímarcaU.rtiecraiempeUisbolocauflíqnó eratad cibajoc 
QM Xeaí.c.<í.r«peratét g8 facríficío^^petó oe qna níbílro^ 
^edebáf fiíííe facerdoruj nifi folí maree vt pj Tliie.c. i S.f.oía 
oblattoadfacnfíduígcad .ppctóatí^oelícío rcddtf m i b i t 
ceáit i reta feró? :tQá erít í fíliojz tuo|2:m lancloarío comedea 
íHad mareermedéteic eo.oel5étlem'.c.<{.fupefí ét fimifaq 
oabafcúboíocauftoícúbodiapaaíícaq vocaf líbamém.t 
oeíftalblímfircnU* oegnefacerdotelicomedebátvtp? Xcaf. 
c.6'(A$MTa"í P^nesjjpofitíonisg nímís fetí erantiíóadfo 
los mafeufoe oegrie facerdotalí gtinebár.ná IÍÍÍ ponebanf íit 
jra tabernacaüí ¡up méfam áurea er quo obebant fpálé fetita 
íé:q: oe millo facríficío veí re oblata boCjfiebat.oc boc ^Dat. 
c, 1 £.0: q?comedít o513 cúeoerát oe paníbue jppolítíonís 
oe gbae no lícebar comedere ntlí folie facerdotíbae.filíc ergo 
facerdoíú ^ reliq fafnilía ti5 poterát comedere oe bi$ panibuj. 
aiíg át oícut gp p iündnó cídadíí familia faccrdotalíe.fed er 
cludunf íllí q nec funt facerdotesnecoe familia facerdotúrfed 
fi Ira ofideref no ílat.nl ñ oíceref íbí qp folie facerdotíb9 licc 
bat comedere oe bis paníbue potníflet bére focú ílía caíunj'a: 
fed ponunf íbí one claufule.^^íma ell qñ oó ítranítín oomú 
Ddcomedít panes ^ppónísqaoenólicebateíederenecbíegj 
cu eo erát.p íffá clauiulá fufF ciéter eicpmif gp panes ^pofitío" 
níenólícerétlaícístaiíoQn íícereí oó teisq cuco erante fil5 
foiú poneref poterat iteüígí gp no lícebát íftí panes laícietlicc^ 
bái tñ familie facerdotú.Uddif tñ ibí.nífi folis facerdotíbus. 
crgo ad 15 g? ífta claufula alíqd ogef nece é gp pter laicos eént 
ali9 $ 0 9 non eíTet lícítu comedere oe paníbus ^ pofitionís;? 
ifti funt oes oe familia facerdotú pfer ftlíos facerdotñ q ét fút 
facerdotes íícat pf eercñ facerdotiu eét íbí ex ^ genie. ^ té p51? 
adbucciarías Xeui.c. 14.Vbíoz oe panibns ^ppofitíonís.f.B 
angula fabbata mutabtmf cow oño fufeepti a ñlij$ ífrael fede 
re fempiternoteruteg aaró í filio? cías vtcomedát eos ín to" 
co fctóiqrfcmm feto? d t X ü crgo íbí ponanf folí filíj Í nd ñ ' 
líe no ptínebat nífi ad facerdotes 1 filíos eo$.(£&$ alíqs oí> 
ectg? noíc filio? itcllíganf ét í!Iie:t li filie comede poterát úñr 
tota famil!a.Dóni gp no ftatiq? qgqg rcgalarif noic filio? itcllí 
ganf ét filíerq? tñ ín íaribas facerdotalibas crát qdá q couc 
niebát filíjs í no filiabas t alia q oacnicbát tá filííe ^  filíab9! 
qñ feríptara agít oe bíj inríb9póít ftlíos^ mafeolis íoI0.t qfí 
funt íura q vtrifcg ouemút crpmñf ét filícfic pj tlamc.c.18. 
Vbí agíf oe bis íuríbus.t oioís obíatío 1 íacrificíú % gcqd p 
pao reddif tau erít z filio? tuo?.'? íntelligíf íbí oc folie filíjs. 
na imedíate oimares tm comedét CÍ co,?.e.c.cu agíí oc iurí 
bus cóíbas of.pmítías qe vouerit 1 obtulerit filij ífrael tibí 0c 
di ífilije ac filiabas tm'S.tñ finoic filio? itellígerene' ét filie no 
fuilTent íbí erpíTe:fed ín allegato.c.Xeuí.c. i4.oí oc íare facer 
dotalí terpíímunf folí facerdotes 1 fili).ergon5 itelligíf oc fi 
liabuenecoe relíquafamilia.fifcp5 Xeai.c.io. vbica? 02 oc 
facríficío ^ ppetó fubdíf.comcdeíísaütin loco feto q6oatam 
cíí tibí 1 filííe taís.t íbí g filios itelligunf folí mafcalírq? facrí 
ficíú p^ peó oe quo íbí agif ad folos mafeulos oegííe facerdo 
talíBunebatXeuí.cá.t iri alleg.cio.cü fubdaf oc paníbue 
q .puenmt oe facríficío pacífico q fantcóee mafcalís * feminiS 
oipectufeulú qaocg qó oblatu eít tarmu 9 fepatus cíl edetij 
tu 1 filíf ac filie tncg noie filio? no ítellígenf bic filie . C 3tc 
P5 If.qz qflí o: gp aliqd o? comedí ín loco feto q? ofecratú cvel 
ellfi:túmfct6?:íUadad foloe mafeulos oegííefacerdotalí gtí 
aet.ííc pj Xeuúctf .f.relíquá parte fimílc comedet aaró ín loco 
feto atríj tabcrnaculi t poííea fabdíf.mares tiñ ftirpís aaron 
comed2ntillad.3ídép}.c.c.oc carníbu8facrífici||> pctó.f.oia 
mafculue oe facerdotalignc vcfccf oc caraibas cías ín loco 
feto qj fc| feo? ert.q6 mulrotíée replícaf .cc.fic pj Xcaí.c.10* 
f.comedííe ílltid abfcg ferméto íoíta altarc.qi fetúm f£ió?cH. 
. n ñ illud o! íbí oc facríficío^ petó oc quo folí mafeulí come 
debat.^ dé mouctur Tlumcc. 1 S.f.in fanctuario comedeti) íl 
ludtmaree tiíi ede"t eí co qíofeeratu ell; tíbí.t núqg repií'q> po 
nanf ifte oue claufulcf.q? comedercí ín loco feto q? fetúj ían 
«o? erat vel q: afecratú cratmifi in illís iuríbue oe abas folí 
ínafailicomedebár.fcd in pambii6<ppofitíótSponuní' ílíe oac 
claufalc X«iítC.24.rcr0tqa QQTO 1 filio?cías vecomedat eos 
ín loco fctó:q: fctüm fetó? ef^ .ergo panes .ppofitíoie folie ma 
fcalí see gríe facerdotafi licítí erát ad efam. (S í mü? fut pac 
rO Xqjqj Itt pañis fetus 1 no líceaí nifi folie facerdotíba?:fi tií 
múdí funt puert oabo íllíe.oíicít át oc poeríetqz có petiueraf 
pane nó folü p fe fed ét pacrís cu oírílTet.fígd bés ad ma/ 
na velqnc^ panes oa míbí.'? cu qfiuít acbimelecb oc múdicía 
pnero? no folú oc íllíe qrebatrfed ét oe o&locutus fait tfi ní^ 
mis p2adéter t yzbanen á ín tilo ^ bo non pfudícabat alíqno 
mó bonozí o6:cú nó figníficarct fe oubitarc oc eíus mundicia 
fed oc puerísrp boc tit íta béret noticia oc múdícía vd íman^ 
dicía oó ficut fi qfíuíflrct an ipc t pucrí mñdi céntno 06 cú pju 
dens eflet intelligens boc tam oc fe qj oc pucrís oíct«5 elfc re 
fpondít pw ómnibus 0icen8.fi oc malicríbus agitar contínai 
mué ab beri t nudiaSTertíus. 
C a n acbimelecb oedíffct panespwpofltíoms óauid t fafe 12 
fuilTent imandí. Qucflio. 1 ?. 
t \ ? T ? t al,^6 fi rW«^to^gí pncrínó crát munditati 
a ^ acbimelecb ocdilíet eís panes pzopofitíonís. 
(DSliqj oícet gp nóiqj fívifa neíítate famíf 061 pnero? fuo? i»opí» 
'j10Í fu ©ataras eét cíe pane fetummó qUaiflet an eént mun 
di cu b níbíl obf!arct.qliuít tn.crgo v i & non oedílfec ñ rfide^ 
ref gp erat rmudi.C&óm cíl gp in oí cafa acbimelecb oedif' » opio* 
íetpanee fetos 06 ipueríe fufs fi vídíffeteos ín ertremane 
ceflTitatc famís. ná tac nalla leic oblígabat^n quo ofideráduj 
gp no licebat lafcís comedere oc fetificatístt qncancg comede 
ret peccabát graaíter.lté erat regala ^ nulluj ímudus poífet 
. comedere oefcfíffcatíaét fiats eét fibílicífúvtpj XCULCXI. 
^ nec folucomedcrc-.ftétacccderenó poterat ad loca facraralío 
i quín mozercí Xcuí.c. 1 Í .íi tñ aliga oe laícíe criílés ín ímúdi 
i ciacomcderctoefctíficaiísoapl'r peccabatitúqz laicas erat: 
tu q: imúdus.li crgo acbimelecb nuc oedíflet pané fctüm pue^ 
j rísoómúdiefolíívidebaf agercíiravnálegé.fiaiii ímundt 
^ cíTent agebat ^ tra ouajiq? grauíus crat.fi tñ ih ertrema necef 
f fitate eént ét fi ageret otra oés legee oare oeboiíTet íllís panej 
" fctuj.ná fi ICE aliqua ab aliquo legíflatoze oata oifpéfabílie é. *& 
Oés aút oate ab eodé legíflat02e ínquátíi folú obtínent vires XcgííTatoi 
ab codé fegínatoíc oífpéfabíles funt.qó oícogp oüam legís i gb l^egíb9 
purc pofiííac t legía pare nalísrq: fi aligs lcgíflat02 iter legea ab co oatí$ 
fuas iterrucrít aliquá legé pare nalé Í facíat cá cu ceterís oifpéfaf pe 
molgarí:^q3 políit oifpéfarí ín alíis pare pofitiuíe ? cas ab20 
garc:tfi nó poterít oifpéfarc ín ca q efi pare nalís.fic cfl ín le 
gibas ocí qaátú ad pcepta oecalogí quantíi ad cerimeníalia 
Vel íudícialía.n3 li aliqó pceptíj ocí cfl ín quo oifpéfarí no UV 
ect vel abiogarí illudrnó cfl boc q2 pceptu ocí cíl vel pp ptátó 
odentístfed q2 tale cfl f m nam otra q5 recte ficrí nequíttfi tflí 
oenf pcepta q nó obligát fm namrfcd íüt purc pofitíaa fi vnií 
ell oífpéfabíle t oía oifpenfabílíaiq? non funt oc maiojí ptáte 
oía fimul $ vnü eo$!.q§^ rónabílias cíl oifpéfarí ín vno fofo 
cg in oibasXú crgo lej: eét nc 38 comederet oc fetíficatís nífl 
cífet oe familia facerdotú aliogn oens cú occídcrctrí ín 1> po^ 
terat oífpenrarí^pptcrnccefl'ítatcvel credebat acbimelecb q? 
nó oblígabat in neccííítatcríta poterat cífc oe oíbue alije pare 
' pofitints.f.q§qpíuira5 eét g? nallus ímúdae comederet oc fan^ 
ctificatís:tfi effet lícita comedere fi eét ínncceffTtate famis.nec 
ín boc cíl oubíú.Scbímelecb tú qucfiutt an eflent múdí puert 
oauíd:q2 crederet Icgé ín vtro$ cafa cíTe oilpéfabílem ñ 
necefíitas magna V2geret:tamércquircbaí maíos ¿aufamo^ 
tíua ad oifpenfandum tn maltts legibas ín vna :quá$ pO' 
lefias oifpenfandinon requíratur maio2,t qaía vidit acbime 
lecb oauid t pacroa faos ín qaadá neceífítate famís credídie 
gp infle poterat eís oare pancm fetúm fi múdieiTent.fl tfi non 
efient mundi rcquífiaifTct in eís maíojcm neceíftíatem:? fo2te 
p illa necefíitate quá folú credebat eos patinó oedifiet cíe pa 
né fctum.fi tn fuíííetomnímoda necciTítas nullatcnus oubíta 
ret oare q6 petebaf cuj oía tíh pjecepta oifpcnfabília ciícnt; 
q: nibíl cótinent oc iure natarecXDajcimc a malíeríbuaimá' 4. 
dacent).í.ad comedendum ce pane fancto requíritnr oís mú 
dicía.nam non folú quí comedít múdus cfTc 05 fed ét 05 come 
dere íllam in loco múdo.f.in fanctuario vt p5 Xcuí.c.i4.ídco 
ín íflis pacrís rcqaírcbatar mundicia: 1 máx ime mundicia a 
malicríbue.q.o.etíamfi non efient mundi quátú ad alia:ouin 
tñ efient mundi a mulicribus poterant comedere oc fanctifica 
tíe.tad boc rndít oauid.fi oc mulicribus agitar otinuímas ab 
F berí tnudiuílcrtíue.q.o.finóagif oealíaimúdícianífiamu" 
lieribus.manifefiú ell gp múdí fnmus.oe alijs aút non í m m 
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etnomiindinó rabíttnyítímedíate.poírí) Vía becpofluta eft.í. 
maltas poíluríoneeoberepofcramaeín víaífta.(Cíic 15 ap^ 
parct q6 fupja oíccbaf .r.Q? ét fi múdí fai íTent pacrí oóroíj xñ 
cííemmncccítttatcocdííícteíoacbímekcb panéfctúttí.ná no 
r^quífiait ín cíe pnapatV nífi ímúdícsá a mtilícribae:'? fn ín cj 
cur^ alia etMtee n5 poíerlr licite comedercoe fctificatíe Xc 
m.cii.Cr^Pbís aút apparet qnáta otoño 05 clTeeo? g oní" 
cam trozpqs ímuñdi eríílérce accfpíut.na ícr boí ejcfftcntí ín 
nccclTíraíe m pmútebat comcdcre 6e parle ílfo ^ ppoíiríonfe g 
ntillá ozíam ab alije pan bits bébatfm vmtatétfed foUi? 0m 
opíníonr.quáto folicíríao boc obferaádá eftín oiiíco coipoze 
vbí non eft pañis nec vinú fed vera xpí caroicu ípe oícat.caro 
mea veré cíí dbus 1 fángttís mcao veré eft potas 3ío,c.<5.Tlc 
mo fgíf ©í^ ne crpücare poterít quita foíicítudo bot adbíben^ 
\ da fit vt oueníéter furcipere queat íUud ftapedií oíuíne largíta 
c tís bñfTdij.Quita eni ínfeltcíbus pena ímínet qaí írreucréter 
I fafcípíát id q6 fugoém rcuerétiáeft.víí recte ápfs nofter.i» ad Co:.c. 11 .aít.ítac^ gcucg mádneaueritpanébuc vel bíbe^ n't cálice oííí ídígnerrene erít cojpoiis z 1 anguínts oñi.ió fub 
\ díf .^ pbct aut feípj bó:? fie oe pane tilo edat ? oe caücebibat; 
quí eni maducat ? bíbit ídigne íudíciom fibí máducat 1 bíbít 
no oííudicans cozpus oñüí lícat bic fpálírer íngfiuít acbime^ 
(ecb deimuadicía q efta mulíeríbusa'ta et ín fafceptíone oni^ 
cíco:po:Í6obreraandiíeíl.n5en<mmerení carné fupja cc!e> 
fié oegufiare quí tarpíbas carnís ílíecebile Imo im t . i c$c$ 
magis ínteHígaf oe coítu adulterino vel qualítercuncp íllícíto. 
tn ét boneflú cfl obferaare idé in coítu DíagalíXíj encbarírtíá 
fafcepturus eíl caueat oíugalé acceflfum p aliquot cíes falfe? p 
tres.ná c|c^ ecdia no oblíget fub pena peí moítalTurcepturos 
eucbariftiá ab vrojibns abftínere p afíqné oié:tn p moda ofi 
! i | T boneítarís oíicit q? p tres oíes ante rufeepríonem cuebarí 
ftie ab amplepíbue oíuges abüínerét.ídé'aut eftoe í(Io qui uv 
currit nocrurná políunonc.ná falté fcqactí oie pp rcacrétíam 
eucbariftiá oílí fafeipere no oebcret.fl ni fafcípiat non peccat 
niii ate fit inbabíhVbecaut oe ^ bfttnétia tríú oie^ oícea funt 
ít ab ecdVa pg verba o^qui oírir fe z pucros fooe a tribus oíe^ 
bus ablfrnuiire.(rr©dédu aííe p»o i j cp polluíío ínrerdu accí^  
dít er crapulan'nterdú tfirmitaíe potéííe retetíae^rtterduj e)C 
abúdátía femínis qd nó pot ot/nerí inrra vafa. ^ níerdú ce co 
gítaríone oiamatíicjcifirmítateveíabandáría femínis pctiíí 
nallú ef!:T nó obügamar abfíínere a famptionc c«cbaríftic.fi 
tñ alígs cr reuerétía abOinoerít bene agit-fi aut t t crápula ve 
niale efT:l5 interdú pofTít cé graoci 03 facerdos abftínere a co 
fícíédo nifl foztc necelfitas t oefectue aliop facerdotam fuerít 
9 qz me pót í>ficcre pfertim fi in fomnío non fm't tarpr's cogita^ 
\ río.f! aOt ej: turpí cogítatione oiurna abfíinédñcft a fufcípíen 
I do t oficícndo.bác oiftínciioné ponít 6iego.fcribcn9 ad Su^ gufl.epm angelo|2,oel> ét^fidozus li. i.fnía^ fuaru.t bábef 
ín oecretís oíft.<5.cteíím t.cnó efl pctm.mulier aíítpp men^ 
ftrua n ^ oblígaf abftínere a fafceptíone eucbaríftierfi tñ ab 
ftinuerittpeméftruo^laadabileeft.oeboc fcn'bit 2tagu.tba 
betur in oecretís óíft.y.c.ad eíus vero. 
(TOf acbimelec magíj petíjtó mudicia a mficíb9^ 6 aíílJ.Q. 14 
¿01 l t p r p t a',38 ^ rc maSís oícit bic acbímelecb oe múdi" 
1^4111: i C. I Cía ^  ¿(j a molíeribus $ oe aüjs mudicífs. naj 
oes oírpérabíles funttí Oatoq? fuiflent ímúdí puerí 06 cu mu 
lieríbus fi fnííTent in ettremanccdííiate oediflet eís acbime 
lecb pane fcmm.(rr^5 át oabíj efl q: cú oes múdície erdudC' 
rét boiem a ptíciparionc facro^ ín veten teftórneceífe erat q> 
maiojes ímúdicie magis arcerét. 5n)módtcía tñ cj efteu multe 
ribas nó eft marima f m Tégétq: álíemulte poneblf maiozeí: 
íó nó oebuiflTet oicere oe bac fi müdí fút matime a mulicríb9. 
£U át fint alie mafoics appet q: cu eflfectus ímúdície fit ejcdu" 
dere boíem a pticípatíone facropilla imúdicia q magia ercíUí' 
J dit maío: eft arguédo 0 poftenozi.^mmudicía f ñ lepie magia 
eFdudebat-.qz ñ folú ercíudebat boíe? a facrís:!'? ét a cobítatio 
ne alio? boium vt mojaref in agro/bébat quocp veftes oífti 
ctas ab alifs boibus vt a lóge cognofeeref l.eai.c. i+.-z Tlue. 
£ í.filr quoc^ figs pateref fiará femis veíeét ímudas fup moz 
\ tao ejedudebaf oe caftris Tlúe.c.? .©ígs tñ eét pollui'cí coi 
[ tu nó eíjciebaf oe caflríj.ergo erat minoi ímnndicia cum mu^ 
| líere $ ille trej^fé 'lh imúdicia erat maioz q maíoií tpe erdn 
i debat aliqué a cóicatione facro?.Iep?a tñ 1 fíurus Icmis ercln 
\ debát boíej toto tpe quo manebat ín bis ímudícíjs ét fi p mu! 
Í tos anuos manererrtímiídicíafupmojtuo ejrdadebat boiem íolúg vnu oíé.f.g? laaaret Qligp carné fuápoflcoitú % man^ 
bat folú Imíidas vfc^ad vefperam Xcuí.c. 19.magíe erar» 
baífict oicere oe lepjatflaru femínis 1 imudícia fup monu -
oe ímudicía cu mulferíbas.^fígs rñdebít cp H> factij eft'Qi0*?5 
V erat imúdicia cojpah's 1 fpúalis.aíícaúterát imúdicíc roiü 
> poiales 1 fine pcto.(m^o qno ífiderádu q? imúdícíe Oe nr1 
bus agif in veteri tefíó nóeráí petárfederát qdá irreguto' 
tes carnís vel ímúdície folu carnales 15bebanf fine pctó-irl!! 
multe earú qñ obebanf facíebát boíem mererí.í répfú ¿¿ríj 
- ín fepza 1 ñuca femís 1 filibus quas bó Ccurrít íuolutari9 tiífl 
\ nifeftu eft eni g> nequaq^ peccat.ereludebaí tñ a facríe.alfc át 
( ftint in qbus bojes merebaní':vt figs pollaeref fup mowuo t i 
gédo eñ vel tumalu fuu vel eceudo ad obfega ímundus erat o 
I fepté oíes.fepelírc tñ mojtuu merífoziu erat:imo inrerdü t m 
l nolktobere imúdiciam fup moituopeccabat moitali6;vt fiQ8 
y nolíet iré ad fepelíédú patre fuu nec fpédere aliqué bonoié fu 
neri pala eft q> peccabat.fi tñ tret eflfíciebaf imudus^n imudi 
cía aút cú mulieríbus fecus eratrq: poterat alígs peccare moj 
taliter ín coiturí pter bocímudus erat vfc^ ad vefpep. bec m 
vera funr.*Rñfio íñ nó applicaf q: tuc fo!u itellígeref ífta im. 
múdícia cu malieríbus qñ coífas eét illicitus.fiaúteétcú vw 
renóoberef ímtindicia.fed falfumeft qzqfítercúcgaltgs pof 
lueref in coíta laaare ocbebat carné fuá t ímundue erat VÍCK 
advefpe^Xeui.c 1 í.? ita obferuabát bebjei.acbímelecb quo-
cg qñ oúrít bic fi erát múdi puerí a malieríbus nó ítelfertt fp| 
\ líter oe coítu íllícitotfed oe quocnncg ét fí fuifiet cu .ppjíavro 
" re.Cfc^ni tñ QJ ífta ímundicia q eft cú muheríbus fíue fit 015 
vicoze fíue cú qlibet alia erat maíoz $ quecúcg alia ímundicia 
fegalisrqj oes alie ímundicíe poterat obi fine peó t fine alia re 
liga pcti.^mmúdícia tñ 5cta in coítu qjqj interdú fit fine peto 
nunq? tñ eft fine feditare *: ocopifcétía oeoídínata q fant reli' 
quíe petio^igínalis.,^ vocanf iterdum petá vel inígtates vt pj 
pfal. 5 o.f.ecce eni in ínígtatibus cóceptus fujtt in petis ocepit 
me mf mea.qónó íntelligíf tan^ ibi eflet veré pctrñ.f coitos 
adolterinus:federal feditas ocupífeétictió nó erat aliqua ímú 
\ dicia q magis oeberet boiem tollere a pticipatíóe facro^ z que 
Í
boneftiffíma funt q§ imúdicia i coítu q fediíTíma é:ió acbime> 
lecb qlíuit fpáliter oe mundicia a mulíeríbusXú át arguif gj 
maío: erat ímundicia lep:e t flurus femínis t fup monuo: qi 
1 nó folú occludebát a facrís fed ét a cóicafíoneboium.bóm 9 
¡ maio? ímudicía eft cu malieríbus.leic tñ nó pofait maíojc pc^  
n i in ea q? in alíjstq: erat ímudicía nimís cois quá oés oíuga 
ttTepilTimeícurrebát.'ífippbáceirduderenf acaftríe ficotp 
imúdicia fup moituo eét abfurdú niniís:q:fic opo?íeret boiea 
iré ertra caftra.^mroúdtcia át fup mo:tuo nóéta cóisiíó 
iubeanf boíe5 fre eítra caftra qñ illa oberét nó erat icóueniéj. 
oe imúdicia át lepze t flurue femis alia cá erat cundí ertra ca 
ftraXqí ifte ímúdície funt otagíofei-J fi illí qui patíanf eas ma 
nerét iter alios inñcerét eos.qd erat icóueníéeríó ét finó clfct 
imúdicia legalís oebebát oés bmóí ercludí a caftris q: eft im 
múdícia naíís.oe fluétibas árfeminc fcc'érqz Ij ífta egritudo 
nó fit otagiofa naliter:eft tñ otagíofa f m legé.f.9> oés tagetes 
Vi? flaété femine ímúdícíá icarrút.^He vero g eft ímúd9 ícoi 
tnnób$8ligdbopoc£q;fitmaio2 imúdicia nó ereludif oe 
caftris. (pQucref vlterius an H q6 of oe ímundicia cuj 
mulieríbus fit ítelligédú oe qcúq? alia imúdicia ín coítu: vt oe 
ímundicia in coítu fodomitíco:? in coítu peco:aIí: t imollície 
etq? fifibus.C/^ñdédú eft qp in bis oíbus imúdicia 5bítv ga 
ibi femé effundif volúarie ficut cú malieríbus: z tito graaío: 
eft imúdicia quáfopcm maiU8:íó fi Bmó polluti efient puerí 
oó nó liceret eí comedere oe facrís. vñ lerq egít oe imúdicia i 
coítu nó magis egít oe coítu cum femina cg oe quocunq? alio 
coítu vt p5 Xeuí.c. 1 ^  .f. vir oe quo egredií femé coífas laua' 
bitacj oé coip^fuú.g gcúq? coit^fucrit nó Differt:eúiñ fit fpo 
tanea effufio femjnis.Scbimelecbátoírítbicoe imúdicia cuj 
mulieríbus eo g? nó fufpícabaf 061 pueros fuos poílutos ee 
federe nefandífllímo.f.fodomitfco vel beftíali autrnollicica^ 
cunqj cnim bo|2 erclofiflet coa a participatione facrojnm. 
(L ímundus pollutíonepjiaaretur cóicatione facroni? ficut 
imudus a mulieríbus. Queftio. 1 ¿. 
t t ^ f ^ í vlterius an b'qd octm cbicoc mulieribuset 
K C 4 U t l C l uellígédu fit oepollutíóe nocturna prommu» 
I U f eni & fic.ná nó folú pollutio in coítu puabat boíe3 partici^  
l patíone facropfed etiam qaalífcunq5 femínis efTufioumo vi 
\ deturq?magispzobíbeaturaliquispiopterP0110!10^"-^ 
I cturnam q| pjopter coitum com mnlíerc.nam fm W ^ 
I immundicis videbatur.Quod pMttía fiqaíapoH^worw 
remtn» 
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I fertiína Tolu oebebat lauare carné faam t ín vefperc erat man^ 
j ¿M'nec ctíbat ertra caflra.fi tñ políueref fomnío nocturno oe 
i MbáteíTeertra caílra per oíévtp? Deute.c.t 5.f.fi fuerít ínter 
' voe bó quí nocturno polluf ue fit fomnío egredíef ertra caftra 
' Í nó reucrtee" pzitts $ ad Vefpcrá laner aqua: t poft folia occa^ 
fum íngredíef ín caftra.fi ergo pío ímudicía cü mulíeríbue oe/ 
bebat 3^ piíuarí facría^ergo ctíl pío políntíone ín fomníono^ 
(türno.(t 'Rñdendm eft q? fi nos attendamus id q6 regulare 
erat:manífeftu eft g> polluti fomnío nocturno nó poterat come 
dere oe fetíficatistq: oés ímundí ^ bibebanf a fctificatfa vtpj 
tcoí'C.ti.pollutio aut nocturna erat ímundícía.ergoficpollu 
rís nó liceret comedere oe fctíftcatís.núc tñ non attédímus boc 
q?^c|qael3 ímudicía arceret afctifícatistacbímelecbtñ cura^ 
oít pt'PM D¿ c^c" mwtoribus.na ét fi alias ímüdicías 
{jabm'iíent pueri 06 nó vetuilfeí eís pané fanctuj pp eas.t boc 
móoómq? ímudicía in pollutione nocturna nonimpediuífTet 
eos. "KÓ aút oiuerfitatís eftrqj I5 ín oí alio coítu ét fi nó elTet cu 
mtilícríbus fmpedírení puerí oauídab efufacro?ú:eog7 íbieft 
fpóranea eflfufio femínis. 3ín pollutione aút nocturna nó fpóte 
cjfítndíf :ió non equalis imúdicia. vñ oauid qñ rñdít ad acbi^  
niefecb r?ó íntellerit illa qónéertendí ad pollutíoné nocturnaj: 
aíiogn rñdíííct oe illa, folú tñ rñdít Oe coítu oicens.fi oe mulie^ 
ribus agif continuimus ad berí t nudiuftertíus. be pollutione 
aút rrocturna nibíl oírit.ergo vzqpctñ polluti ruífient nó .pbí^ 
buílfet eís pane? fanctú acbímelecb. ( 0 rñdít 06 facerdotO.f. 
acbímelecb bic rñdit tam pío fe c$ p:o puerísrcgq? acbimeíecb 
folú oír ilíetoepuerís adbocgj nórccufaret acbímelecb oare 
oauid pané fanctú C^quidé fioe mulieríbus agif ).í,finó que^ 
ritur ee alia imúdicia niíí oe illa que eft a mulieríbus. c ¿ontí^ 
nuimns nos ab bcrf 1 nudíufteríiHs).ístre8 oíes funt qbus ia? 
cctinemus.ofrit 15 q: multa alia genera ímúdíciarúeráttt q6l$ 
ÍÍI012arecbat 0 pticípatione facro^:? foire ín alíquo gííe ímúdí 
cíe 06*2 puerí fui eraní ímúdí pp q6 ímpedírenf comederetqj 
tñ oe mulieríbus ínquírebaf oirit Q> c^tü ad illas cótinueranr. 
(Dñ egrediebamnr ).í.er eo tpe quo egrelíí fumus a rege feré 
tes pceptú ilfius cótínu'mus a mulieríbus;^ íam tres oíes erát 
qaibus egreífi fuerant.^n boc aút non oftat an oauid métítus 
ftierit.ná in mullís alíjs mentítus eft facerdotí vt pj s. -Síliquís 
mt oicet q? tres oíes íftí cóputanf ab eo tpe quo oauid recefle/ 
rat ab vabe.ná tribus oíeb9 latuít ín agroii ín tertío oie í aero 
ra ftetít cú eo ionatbas t rccelTit oe loco latibuli: t eodé oie ve 
nít in v^bénobe.-z fie erant tres oíes qbus cótinuerat cóputan^ 
doab illa oie eritu fuú qua latere incepíttq: er túc non redi)t in 
oomú fuam ita vt poifet adberere vrozi. Sed boc nó eft veri" 
fimileqa oauid fingebat fe mifium a rege.fi tñ ervzbeín qua 
erat acbímelecb tam paruú efiet iter vt vna oie cófíci poííet no 
oíciflet oauid q? ires erant quibus egreííí fuerant:qj túc béret 
acbímelecb locúcapíendí oamUín fermone:cu oiceret fe mífluj 
a rege fub magna velocítate.Cbém ergo eft: cp abvibe gabaa 
in qua erat fauí vfc^ nobe eífeí iter tríu oíerúrí oauid illud am 
bulauerat in tribus oíebus cóputando a oie quo rcceflTít a icna 
tba.-j qz ipfe túc egreflus eft oícit pueroS túcegreflfbs cfcqi,non 
egreífi funt fimul cú eo:qi qñ ipfe recelírt a ionatba nullus erat 
cum iIlo.pofuít aút oauid tres oiesmon quídé gp ad múdícíá a 
mulieríbus requírereí abftinentia tríú oíerú:qi folu? reqrebaf 
abílínentia oteí vnius vel paruí tpís.f.q? er quo aliquis cogno 
uerat feminá erat ímundus folú vfc^ ad fequemé folis occafuj 
Xeuí.c.ty.nó ergoopoitebat abftínere tribus oíebus.q? tñ fie 
erat gp per tres oíes abftinuerant oauid t puerí fui oirit cp ab 
beri t nudiuftertíus cótínuerant cgi^nó eííet boc neceflTariú.t 
boc verú eft fí non acceffiflent ad mulieres méftruaíasrq: boc 
Riodocaufabaf ímudicía ouransper fepté oíes Xení.ií.c.oa 
"id tñ erat fibf cófeius ín boc. f.cp non efíet taliter pollutus. De 
puerís tñ fuíe idéeftímabat.(fit fuerút vafa puero? fancta),í. 
•uerut lanctíficata a nudiuftertíus. vocanf vafa pueror cojpo^ 
que fancta erani.í.nó polluta femínis effufione falté per trej 
ojee pcedentes.c^oiro vía bec polluta eft.^líquí erponunt 
mam !f am g> oauid puerí fuiotrarerant aliquá ímundicíá ín 
Via.f.inínfGíríbos oíebus. Oedbodíefanciifícabíf ín valia 
noRríe),umudícía quáobere potuímus vel fojtearímus fen 
ct'ficabit ín vafi8.í.ercüfabif .ppter mundicia va fo?2noftro3u 
9 co«u^i,tcr crponut quidaj. (Uía bec polluta eft).í.<pceífu8 
ule fe eft íHícitus. f.gp oe cóí cur fu ílficitú erat qp pañis faiv 
«tís oarcf laícre.(Sed bodíe fanettficabif ín vafis).í.ercufa^ 
D't ínnobís.ppíerneceffítatéramísín qua fumus.eram cnim 
oí) ^ pueri fui ijímie éfurícnícs.C ^litcr erponút bcbici quí/ 
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dam.r(*íbo:ro vía bec polluta eft).í.certú eft cp alíquas ímun/ f 
dicías oberemus ín vía ppter quas nó elfet licitúcomedere oe ¿rpofitío 
pane fancto. (Sed bodíe fanctificabíf ín vafis).í.líeilú eft no^ bebíeojz» 
bis comedere oe pane ífto:l; bodíe fanctiñearef ín vafe.í.pO" 
neref ín menfajjpofitíonís.^fte fenfus eft oífferens ab alíjs pp 
boc q? Ira bebiaica non oícit ín vafis noftis ficut oícit Ira nf a. 
fed of.fanctífícabif in vafe.t íntelligút bebzeíper vasbic inte! 
lígi vafa áurea ín qbus ponebanf panes.ppofitíonis fupmen^ 
fam aureá. 5ft aút fenfus q? panes íftí poní oebebant qñ nouí'» 
ter fiebant fup mélam ^ppofitíonís.t tune erat nimís íllícitú laí 
cís comedere oe illís ^ ppier ouo. fbiimo qz i l l i panes fetí erát. 
Sc6o qz coia? oño manere oebebant per aliquot ofesuó fi oc 
illís 5arcf laicís violareí otipler lcr.fi aút íftí panes íam ablatt 
efient a facíe oñi pofitís aliis folú violarec vna leje fi oaref h ú 
cís oe eie.f.q: íftí panes fanctí erant t nó licebat comedere oe 
illís nífi folis facerdotíbus. ^ftitñ oicuntqjét fi panes^pofi/ 
lionis fuilíent fanctificati illa oie in vafe.i.túc pofití fuifient no 
uiter fup menfam:adbnc liceret oauid ? puerís fuis comedere 
oc eís pp magniíudiné famís.CT Sliter aútlf a ífta crponenda 
eft.f. cfeoiro vía bec polluta eft).í.fi quería oe múdícia mamV 
feftu eft q? in vía ífta nos 5rímus alíquas ímúdicías. ( S j ían" 
etíñeabíf bodíe ín vafis noftrís).f.patiís ífte erít fanctU) ín va 
fis noftris í.in cojpoiíbnsf.q? non 3bet ímundicíá ^ ppter nos 
qui ímúdí fumusiq: neceflVtas crcufauit nos ab oí ímúdicia.-í 
ira eííet ficut fi comederef ífte pañis a mundis.^t ífte eft fenfus 
!re. (bedít ergo eí facerdos pancm fanctifícam).í.oe panibus f 
pzopofítíonis qui erant fanctificati.non cóftat quot panes oc^  
derit facerdos oauid.intellígendú cp oederít multos.naj oedít 
ei p:o fe'? puerís fuis.ípfe tñ petiuerat p:ío falté qnc^ panej Vt 
p>'é-<r£t fi oicas fozte nó be'bat acbímelecb nííi vnú vel ouoS 
panes fanctíficatos ad oandú oauid.&ícendú gp non ftatrqj pa 
nes ^pofííionis femp erant. 1 i.vt pj Xeuí.c, i4.fed íftí núenp 
«iter ablatí fuerant a facíe oñi Vt ponerenf alü recetes vt pj.?. 
ín Ira.ergo poteraí ei oare. 1 i.panej fi volu!(Tet.cTlec erát ibi t 
panes nífi tm ¿jpofifíonís^í.nó erant íbí co tpe alíq panes laí' 
cúnecerantaliq fanctificati oeillfs quíoffercbanífacerdotíb9: 
vel quos faciebant ípfi oe fimíla ^ fperfa oblata:fed folí panes 
pwpofitíoní? qj accíderat nouíter eos túc tollí a facíe oñi. (Quí f 
fublatifueráta facíe oñí).i.ílli panes ppofitionís ablatífuerát 
oeméfa áurea que erat ante faciej oñf.ñngebaf .n.oeus quafi 
babitans íntra fetá fancto^ fup arca ín ^ ppítíatoiío ínter ouos 
cberubfm.ná íbí oicebaf federej.i .li.có.babebat aút facíé co 
oerfam ad íntroílu fanctí fanctc '^Z qj panes jjpofitíonis cum 
méía áurea erant apud íntroftu fanctí fancto^ ertra velú ín la^ 
tere feptétr íonali tabernaculi oicebanf eííe ante facíé oñúí qz 
núc inde ablatí fuerát oicebanf fublati oe facíe oñí.C^ófidc" Díe fabba 
randú eft vlteríuj q? oíes ífta qua venít oauid ín nobe erat fab tí venit 06 
batúrqi túc fublati fuerant panes .ppofilíonis oe méfa t pofití ad acbíme 
fuerant alif recétes.boc tñ nun$ fiebat nífi ín fabbato vt patet lecb. 
Xeui.c.24.f.perfingula fabbata mutabunf .ergo ín fabbato ve 
neratoauid.credídit tñ fibí boc fícere qz erat necelíítas v:gés, 
pzeceptúaút nullú obligat 5 necelfítaté. ^fta ét fuit vna cá ad/ 
mirationis acbímelecb quare venifiet oé.f.q? veniebat in fab> 
bato-.nec peccauit in boc oauid:q: vt euaderet mo:tc licebat fu/ 
gere ín fabbatoificut macbabeis licuit pugnare ín fabbato pp 
neceíTitaté. 1 .^acba.c.2.(Ut ponerenf panes calídí).í.ablatí f 
fuerát panes veteres oe méfa vt ponerenf alíj calídírq? qñ po/ f 7 
nebanf in méfa caíídí erante per fepté oíes ibi manebant. 
(¿TQueret aliqs qúo poterant poní panes calídí ín méfa .ppofi/ 
tionis qi fie videref violan' fabbatu.ná panes.ppofitíonis po/ 
nebanf in oie fabbati Xeui.c.i4. S í ergo túc calidí erant nece 
erat q> in fabbato coquerenf :alíoqn calídí nó manerenter oie 
> pzcccdétiá(COüidá rñdétq) íftí panes coquebanf oiepcede 
f tí:« tñ oímíttebanf ín alíquo loco in quo polfet manere ín eíe 
(caloztnó cóburerentunt túc qñ ponebanf calitííerái.C^lü 
! aútontq?oen6operabaf míraculofeíniftís panibns.f.qy^qg 
I educerenf ©eclíbano t manerentper vnú oíem vel plus ertra 
í femp manerét calídí.ímo quídá beb:ci volút q> femp manebát 
f calidí quádíuerát fupméfam^pofltionís.CScdbocnóíjfo/ 
nat Iferq: bic o l cp fublati fuerant panes oc cófpectu oñi vt po 
nerenf calidí.q.oJllí q fublati fuerát non erát calídúafioqn nó 
oiccref vt ponerenf cafídúfed fublati fuerát qdá panee vt po/ 
nerenf alír.t nó fierctozía oeeírecalidúadnóeífe calídú.^tc5 
cum 02 q? oeus facíebát illos panes miraculofe manere calidos 
nó eft verífife:q? erpiimerenf talia cu? efient ad laudé oeí talía 
miracnla.ét non eft ver í f iM: mfracuía nunq^ fúmf fine aliqua 
•p i imm Hegum ^ Sbulcnfia, t> • 
M 
Dúo panes 
ppcni&po 
terát pont 
caüdi ímé 
fa oie fab/ 
batí. 
^i.opínio 
Scéa 
Xcfutatío 
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XÓfutatío 
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neceífííare vel víÍlitatet«oii v? tñ alígd .ppter qó oeberet poní 
miraailmíÍKdXq? panes manerentcalídí vfcpquo ponerétnr 
tn altarí:qiiíanibíl magísoífFerebateífe calidos frígidos. 
(E& ímr oicí poíTet q? vocanf bic panes calidí.i.recétes: qx I5 
pzecedentí ote coctt fuiífent -znon njanerentcalidútñVecentes 
erant refpectu illo? qní fnerant fepté oiebns ín menfa.CSed 
boc non maltú flatrqz nímís oiflfert eííe calídíí vel eífe recentej» 
nunq? tñ recedendfi efl; a fignífícatíone noís nífi pp neceífítaté. 
(T^deo o6m q? ífii panes ppofftíonís qñ ponebanf ín altan* 
eranr calidírí nó fiebat boc míraculofetfed qj tuc edocebantur 
Oeclibano.vííín oíefabbatí coquebant ífiípanestnec cratín 
boc víolatio fabbatúqj fabbatn ocbebat cufiodirí ín oibns ba 
bitacalis iadeozurfed ín templo oñi nó íitbebaf cafiodírí.nam 
qaicqd ín fabbato fieret ín téplo non erat opns feruilciqi non 
fiebat ad boinm feruitaté fed oeí.lícítu aút erat p:o oeo qcnncg 
opa in fabbato facererpeipnecu illa opa inlfaeífent a lege.fic.n. 
pjoe ígnís fnccéfione.ná nó lícebatíudcís ín fabbato accederé 
ígné ¡gco.c. ? ^.f non fuccédetis ígne ín oibns babítaculís vüs 
per oié fabbatí.ín fanetnario tamc qnotídíe fonebaf ignís fiuc 
efi*etfabbatúfiuenó:ífacerdos qnotídie ponebat lígnaXeuí. 
c^Xígnís aút in altan' femp ardebittqué nntríet facerdoj fnbii 
cíens lígna mane p fingulos oíes.^n fanctuario quot^ plus la/ 
bo:abát facerdotes ín fabbatís q§ ín alífs oiebusteo gp túc offe 
rebanf píura facrificia.oía tú alalia túc necefle erat íugularí g 
facerdotes oecozíarí t oiuidí ín frnfh Í cremarí in altarúla-' 
aaríqnoqjíntefiínafi eflet bolocauftú.ifiettí opatíones erant 
nímís labozíofc t erant lícita ín fabbatoiqz nó erant ad fernitti 
tem boíum fed oeí.Sirr ergo Iícereí in oíe fabbatícoquí panes 
p:opofitíoní5:q6 erat mínozis oceupatíonís q§ facrificia z erat 
ad folú oeí cnltum.boc aút icps alíeruít ^ Dat.c. n.f.ljcerdotes 
ín templo fabbatñ violant Í fine crimine funt.ergo v i g? multa 
facíebant facerdotes in fabbato p que vio!areí obfernatío fab 
batí nífi illa fierent ad bonoze? oeí. 3ía ígif bic o6m q? licebat 
coquí panes ^ pofitíoñís ín oíe fabbatí t coquebantur.t fie qñ 
ponebanf ín méfa calidí erant:qj eadé oíe coquebanfvt c t ' 
trabebanf oe clíbano ponebanf in méfa. CO«eref vite 
ríus.qd fi veniente oauid nó babuíflet acbimelecb aliquos pa/ 
nes ^ jpotitionís nec laicos fed folúeflent panes pofiti ín menfa 
co^am onoian inde tollereteoa adoandú oauid t pnerís fuis. 
CC^ndendú efi ficut. s.oicebaf oe múdícía q? oés ifte leges oí 
fpenfabíles funt^adueniente neceífítate nnlía earú oblígabat. 
íllícftú n.erat gp panes .ppofitíonís pofi^ fublatí erant a facie 
oní oarenf laícístnecefiifas tú fecít lícitú elfe.p¿ aút panes tol/ 
ferenf oe méfa ad oandú alicuf erat ét 5 legéiq? leí íuflerat fin/ 
gulis fabbatís poní. 1 i.panes fup méfam í manere íbí v í ^ fe 
quenté fabbatú leui.i4.c.©i auté tollerenf inde violaref ííla 
lee. fed nó erat ífia maiojís obligatíonísq; quecúe^  alia le¡c po 
fitina oata a oeo.fed oés alie erant oirpenfabifes:": acbimelecb 
credidít illas nó obligare epnte neceífítate 06 tpuero?fuojú. 
ergo ét fi panes eífent ín menfa ^ pofiríonis z vidiffet acbime' 
lecb 06 í pueros patiétes famís neceífítaté tolleret inde panes 
íOareteie.eraítfi boc grauíus q§ id qóípfefecittqa bic viola/ 
banf ooe leges vel videbaf qualitercú^ agí 5 illas.ín alio fo/ 
(nm agebaf o vnl:ió quefiuilfet mñíoié cam fine maiozé necef/ 
fitaté famís acbimelecb inoó 7 pueris fuis ad oandú eís pane$ 
ífio rtió $ ficut oedit.oata tfi vzgente neceífítate nó oubitaífet 
oare qócúcg vellet nó putans ín boc legé violari.fi tú abfiulif/ 
fet fie panes oe méfa opo;tebat q? illíco refiitueret alíos.f.qi co 
queret fotídé quot abllulerat z poneret in méfa'.q: femp oebe/ 
bant elfe;i i.panes ín méfa ín memo:iaj. n.filío? ífrael Xeuí. 
c.i4.Cárat aút íbí vir quidáoi^ic fit queda interpofitiotq: cu 
enarref qdegerit oécuj acbimelecb interponif g?crat íbí vir 
quídá.f.ooecb ídumeus.'í boc fit q? bic agíf oe fuga pfecutio 
ne 06: Z q: iíle ooccb egit alígd ad pfecutíoné íílaj ínterponíf 
oe eo.ipfe. n.reuelanít fauli ea que videratvt pp boc occifue ell 
acbimelecb cúoíbus quí erant ín vzbe nobefequétúc.cCie fer/ 
nísfaul).í.oc íllís quí famílíariteraífifiebant ei.ná fequenti.c. 
o: gp ooecb idumeus alfífiebat regirá eratpzímus ínter feruoa 
eins.Cjín oíeilia).í.inoíequ3 Venito6ad acbimelecb.(5ntu5 
íníabernaculooñí).í.erat ooecb ín fanctuario eo tpequo lo/ 
quebanf 06 z acbímelecb.Sceípitur aút bic tabernacnlú large 
p?o toto fanctuario.nam fi ppzic accípíaf non poterat introire 
ooecb ín ílludiqi tabernacuíú erat queda oomus quadrangula 
j?ns tria latera tabulís tecta:^ vnnm apertú oefup: t in circuitu 
pellíbus z conínis vallata.oe quo £xo.c t6.z ín ífio tabernacu 
lo erant ouegtes.f.fctá fancto? que erat vltíma gs.ín nulla aút 
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ífias partiú introíbant laícirfj ín fancta fancto? folus raKM 
magnuet í ín fanctú folí facerdotes mínozes vt pj 0d t)eb 
atríum tñ tabernaculí ínterdú vocaf tabernacuíú vt p: fen 
Xeui.^ín illudaút licebat laícis introire ad facríficádú'vel fi"1 
rendú velo:andú.póf ét vocari tabernacuíú tota illa oomu?. 
qua erat tabernacuíú cú atrio fuo:í ín íllá licebat oíbus íntrní 
re. 3n beb?eo bf bicq? erat ooecb retentue ín tabernáculo í¿ 
aút nfa pofuít íntus eo q? rctétus oicitinuolútaríá retétíoné « 
tabernáculo aút nullnj ínuolútarie tenebaf ;q? nó erat íbí IOÉS 
carcerís. fcícuní aút quidá gp erat in tabcrnaculo.f qi venerar 
ad offerendú bofiias pacíficas z comederat íbí.ná illí qui oífe 
rebant bofiía pacífica comedebantptes fibí.pucníentes co^ am 
oño.f.ín atrio tabernaculí vt p? Deut.c. 1 t.et. i<s.vel O?QJ t m 
ooccb inuítatus ab aliquo q comederet oepacificis z obtulerat 
ílla.í qn'fiacomedebanf in fanctuario erat ooecb ín letuario 
( t m U ú t ontq?eratretéín8 in fanctuarío.f.ad vacandú 00' 
ctrine legís íta q? íbí addifeeret lege?. Sed boc nó fiat q? ooecb 
nó vacabat legi; fj erat vir aulicuo z píimus ínter feruos fauiíj 
Vt p^fequétí.coato ércpvacaret legís fiudíonó maneret ítttra 
fanctuariú:q:nó erat íbí locus alicuí femp manédicum elfet lo 
cus múdusifcd folú erat locus ad owndü z offerendú. ^ deo oí 
cendú efi ficut pzíus: vel gp foue a cafu venerat ín V2bénobe:í 
Qccidit gp effet íllo túc in fanctuario. ( 0 nomé eiuo ooecb ídti' 
meus. Dárpzímif bic nomé vt feiaf qs ífte fnerit q oedít occa. 
líonémoztísoíUB facerdoíú nobc.vocaf aút idumeus q? fone 
erat oe fiirpe idumeo? z otserfus fuerat ad ritum iudaicú ficut 
rnultí oe gétilibus ouertebanf. C^oíéiilfimue pafio? faul).i. 
ífte erat pnceps ínter oés paílozes faul.nó.n.erat ífte paño? ga 
f píe erat in curia regís z aífíftebat ei:f3 erat pofitus pnceps fup 
pafi02e8,boc aút erat q: antíq reges vacabat agrículturebúíes 
cura oe cultnra terre z oe pecojtbusiq: in bis babebát magna 
parte fubfiantíe fue.fic.n.legíf oe rege 051*3 quí cura babnít ma 
gná oe agricultura vtpj.i.f^aralípo.c.zá. ¿llíquí erponútq) 
ooecb erat potentiífimus pafio? faul.í.p2íncep6 ínter fapíentes 
vel interpzetes faulis.fed boc non cófonat q2 ooecb nó erat vír 
oeditus fapiétie:potí(fime qz nímij cífet boc trabilfam a fenfu 
fuo.^n qbufda bíblijs bf. (t)íc pafcebat muías faul.) Sed boc 
nó cíl oc tertu nec bf in bíblijs co2rectis.nó.n.efi vcrifileq? íllc 
qui erat piímus ínter feruos faul vt p5 fcq.cpafceret muías vel 
aliqua pecoza. (bííítaút oó ad acbimelecb.)Tboíl^ petfait 06 
pané ab acbimelecb núc petít arma:q2 oía necia ftbi erant. (Si 
bés bic ad manúbaila; vel gladiú oa mibí.) Bn feiebat 06 qp 
acbimelecb facerdos b k t aliqua armaipetiuit tñ fi bfet ad ma/ 
num.i.fi bfet ín pñti vel ín ^ mptú.^r quo «ppctq? 06 erat cu; 
magna fefiinaíióe.ná nibíl petebat nífi qóbjef ad manú.ficp5 
s.oe pancf.fiqd bés ad manú ve! qncg panes oa mibi.na; 
feiret gp poterát bíí multí panes ín V2be:tñ non petíuít oe íllís: 
fed fi poífent bf i alíq in .pmptú.íta ét fuít oe armis qinoluit gp 
ínqrerenf arma per V2bé pzo coifs qé ad manú cífet oaref illí. 
( Quia gladiú mcum z arma mea non tulí mecú. )Voc oicit qti 
acbimelecb oíccrctci.vbí crgo funt arma tua.rcfpondetipfeq) 
non tulít fecum alíquid oe armis fuis. 
(HOf 06 nó tnlít arma fecú cú tátú eént fibi necia í vía. Qó. 19» 
t i P V P t aí,96 Qre "ó tnlít fecú aliqua arma cú eífent 
UZLMSr l v i fibíneciaínviaipotilfimccúbíetbofiee.CTlí 
colaus rñdet gp non potnit fecú tollcrc arma:q2 oímíffus fuít a 
micbolp fencílrá vtpj.a.c.ig.C^bocnóflatrqznó fuít illa 
fuga qua fuít oimílfns a mícbol.ná poli illa íuit ad famuelé oe 
inde redíjt ad ionatbá pcedétí.cz íbí fietit i oomo fua:q2 wbs 
in qua erat ionatbas cratín qu3mo2abaf faul z in qua mow 
baf o6:3liogn nó oíjciífct fsul íonatbcquare nó veniebat 06 
ad méfam vt p3 pce.cíbí tñ fletíí 06 cú ionatba % cófíliatí funt 
ambo gd fieret oc 06: t ambo cj;iucrunt in agrú vtpj.ccíó po 
tuilfet ouccrc arma fuá fecú.3té oato gp nó potuíífet rediré 00 
ad oomú fuá poterat oucere alia arma.t fie nó erat cóuemens 
rñfio gp nó onrerat arma fuá fecum g i nó redieret ín oomom. 
C S 5 o6m ell gp 06 nó potnit oucere cú aliqua arma fuá vd 
alíena.ná ionatbas z oó egrelfí funt ín l^rú vt cófilíarcnr íug 
llatu oó:-: íbí ionatbas oicit ad oo.oefccndc feílinus:': vemes 
in locú vbíceládus fis.vcnií aút 06 illue imediateimanfif^ ^} 
oiebus tribus vfc^quo íonatbae rediít adeúií ín íllís tríb 015 
bus nó iuitadaliqua loca in flbus poífet bic arma-.t qz qnjpis 
z ionatbas egrelfí funt oe V2be non bébant aliqua arma no po 
tuitoóbíe arma qnreceífít a ionatba:íqz ciceo l o c o v i q ^ 
venitínnobe ad acbimelecb non audebat occlinareadauqca 
toca ín obús b2st arnis ,íó adbnc ínermíserat.C ^ 5 ^cít 
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Mire úattíd n5 onct't tew ^ ,(:^ t,9 arma egrelfas eflcu íona 
i 3 ín a0rú.C*0oífet oíct cp fozte nodú odíbcraucraitt Zona/ 
ibas Í o* ^ oó oefcédercr imedíatc ad laréda?: vel an ocbcret 
«dírc ín vzbé.Mcciáit m op oelibcrauerúr oebercefi imedíatc 
mreúó non rediit pío armís f5 íuít ínermís.Sj adbac oato g> 
oíceremue oh t íonarbá oeííberalfe aitq^ eítrét oe vzbe q> oe^ 
fcédcrer 06 ad farendútnon oeccbatg? poztaretarma feciiiq? g 
boc oaref locus fafpítíoní. Volm't aút oam'd toHere ocm pfum^ 
ntíoné.ná cu 06 Í íonatbas cgrcfíi font ínermee ín agm crede 
r d cp egrcdíebanf ad medítatíoné vel oelcctatíoné.éí aiir 06 
Égredcref armatus crcderef eíTe lignu víc. t tuc co? faul íngrc^ 
ret pjo 06 aí'Él poflent rñdcre g>víderát cgrcdfentc armatfi 
cií lonatba: t p boc oep:cbédcref íon3tba5 vt facíí o k i m í pof 
fet oenúcíar» W ? boc anq§ cognofceref íntétío cías g ea qae 
poffca qfiuíc ín méfa pcedcntí.cnó pota(t ergo cóucnícntcr 06 
cáacerc arma toa fccú. CQneref vltcrías qre íonatbae no 
cedít 06 arma ad fercndu íecñ ín ítínere cu ípfe vcnerat ad eaj 
ín agrú 1 " recedere oebcbat.A<nHñdendu q> íonafbae nó ba 
bm't oaeníétía arma q oaret t 5 qñ íletít cü eo,ná folu babebat 
arcu -zragíítl vt pjpccdentí.c.egebat amé ©6 gfadío vel baila 
ficnt ípfe peítuít bíc ab acbímelecb.t oato qp íonatba? velkt oa 
re 06 arcu fuú nócoucníebattqzpboc íncíderetín pfamptío^ 
nciUgKftüe fnerat ín agru fcrcns arma.f! aút nuc rcnmcref 
íonatbasnó feree armatmanífefíe patcret g^alícní locutns fae 
raí «n flSro CMl o^erat arma fua.t q i fanl íá píamebat 5 íona/ 
tbá ^  tóet ü^ 3brc5dítij,nl al oírílfct g? míferat cü ín betbkc 
nó crcdídít fan! fj oíííníá nanc míttc t addticeií ad me q? filíus 
monís eft pcedentí.e.magí9 gnñc pfamcrct gjbabuíteíabfcó 
diíií i oedtífet eí arma fna ín agro.C ®í aúí oícas qaare non 
powabat íonatbas aíía arma fccu que oaret o&ípfc aut retine" 
ret ítbí arcú.CT^ém Q? eadé ró eft qae ín pcedeníí.f.qrfi pona 
ret íonatbas malta arma recíí ín agrú cflet oapkic pjefamptío. 
•¿>:íma erat qñ egrederef, Scóa q í reaerteref, be itoia p? qa 
cú víderét vírt vibís egredí íonatba armatñ pfamerent en alí^ 
qaíd velle agere fecrete ad q6 necia erát arma.na5 ílía nó crac 
ad oelectatíone ve! ad venatíonéilicat ít folíj educcrcc arcam T 
fagíttas.Scóa aút plamptío T maío? elíct cas reaerteref ín vz* 
b m « no ferret íüa armaiq: manífertú efTct QJ aíícaí oedílíet ín 
flgrú:íó adbac mínozís pfamptíonís faíflfet q? folú arca educes 
oedíiTet íllú 06 q$ g> oucens alia arma.Clancea gladíu Í filia oa 
ret illa 06.no vídít ergo íonatbas alíqué modu oaeníenté qao 
ípfe políet ferré arma pío 06.? fie nece faít qp mítteret eu íner^ 
mcm.necn.íonatbas aafus ell oare aíícaí alterí arma vt ferret 
illa 06 qz nemíní afídebat tátu vt reaelaret ftatu 06 cu cr lípof 
Ut pícalú incídere:íó ambo m negocíu nouerat pccdenti.cod 
ígíí nec a íonatba vel ab alíquo alio arma bze potaítuó vente 
íticrmís v f ^ ad acbímelecb.eí aút ofifas e(l vita fuá reuelás fe 
etn'deopetíjt ab eo panes ? gIadíú.CSermo.n.regís wgebat.) 
3!la efi cá e^cufatozía car nó ferret 06 arma.rsa otceret eí acbt 
melecb qaare nó poztabat arma ín vía cú eifent necia: ípfe auté 
oítít qp fermo regís VJgebat.í.pcepru regís cogebat eum nimíé 
ad veíocíter recedendún'tacp nó potait oeclinareín oomu fuaj 
ad accípiendñ arma^n boc metíebae 06 qz rcx nibil oícerat 
ípfe erat,pfagas:q! tú femel métitus fueran ad coIo»ndu íllud 
mendaciú opo:tebat eu piar íes mentíri. (St oírit racerdos).r. 
acbímelecb, (ácce gladías goliatb pbílifleú) Scbímelecb oíli 
gebatodtió oía q petebat líbéter qceííít eí.oedít aút iltí gladías 
goliatbmó qdé cp nó poifít aliú bíetf; qz nóbébat alíú ad ma^ 
mn.manífel!u cft.n,cp ín vibe illa poterat multos gladtos bére 
acbímeiecb oe <jbus oaret vnu oóiqi tn ípfe petim't gladíu vcl 
baila ad manú 1 nó bébat facerdos alíú a d manú nífi gladiutn 
goliatb oedit eú illí.non.n erat acbímeiecb ín oomo fuá qñ ve^ 
nit ad eú 06:erat ín tabernacalo oúí<ibí aút nó erát alíqaa ar 
ma qi nó erat locas pugne:^ folú gladías goliatb 9 referaabaf 
ibí ín memou'á.iI(a3 aút oedit qz nó fullínebat oauíd erpe tare 
citioafc^íret acbímeiecb ínoomú fuáadoandúeí alíaarma.'Z 
boc q: tímebat nímis cognofei z oelínerí, (Qué pcafTiflí ín val 
le tcrebíntbí.) Jñc erat locas ín quo ínenerat pbílíftíní 5 íírf t 
¡bí occídtt D6 pbílífieú.s.c. 17.Clocaf at vallí5 terebíntbi.í»val 
«s qaercus.en;.n.terebíntbasarboj arábica vt aít ^fidozus.t 
pweodc acctpíf quercos t terebintbus ín bebjeonaj licut po-' 
níf qaercus.s.c. IO.CÚ o i t venerís ad quercú taboníta poníf 
tjrebíntbas.nl íde5 nomébf ín beb:eo ibí í bíc.vocaf aotéfic 
«"avallí8:qi foue erat ibí alíq magna terebintbus a quanomé 
accegaiificut ín aualle mábje erat qdá magna ikx fab qaa babí 
Ubat üb?aa oe qua m i l ipíesd angelosjegefa'íe fub srbo». 
Í fub illa pollea comederút vt pj 6 m . 18 .c. ( f i f i faolut9 pallío 
pofl epbod) i-gladius ífle efl inaolutos ín quodaj pallío 2 erat 
apud epbod.eft.n.epbod veftís facerdotalís.oe caí9 figuratíóc 
bf áco.ci 8.t feruabaf ifla veflís cú aííjs facerdotalib9 ín ta-
bernáculos apud illa erat gladías goliatb ínuolutns. ¿IÍJCJ be-
bieí ecponút íflá Ir am oícétes cp erat gladfpoft epbod.úoedít 
acbímeiecb 06 gladíúrt pofíea ofalnit offm $ eo ín epbod.fed 
ífle fenfas nímis eft alíenasn'ó oícaf vt pa'as* (TOueret 
filias quo 02 gladí9goIíatberat ín tabernacaIo:q? 06 tulerac 
| oía arma goliatb p feipfo 1 pofaít ín oomo fuá vt pj.s.c. 1 z.f. 
i afíumens aút 06 capat goliatb attnlít íllud ín bierlímarma vo 
I eius pofuít ín tabernáculo fuo gnó erat gladí9 ín tabernáculo 
P oní.(r:D6m cp gladía$ goliatb pofit9faerat ín tabernacalo oní 
Vt p? bícrelíq aút arma eius feruauit ípfe 06 feipfo t pofuít 
ín tabernáculo fuo gladíú aút pofuít potíuj ín tabernáculo oní 
c$ alíud genos armature:q: Oeus magiscoogatus fuerat fibiín 
gladío c| ín alíjs armís ná ponebatoó alíq oe armís goliatb í 
memozía occifionis goliatb.'? q: oó occidit cú gladío fuo vt pj 
o.c 17.1 alia arma fuá níbíl eí atulerút ad \> pofuít magís gla^ 
tííus ín tabernáculo qj alia gna a rmo^u í t aút cóueniéter íílc 
gladius pofit9i tabernáculo oñí ad laadé oeút B pg ouo^^zí 
mo pp ípm oó.f.qjoó fapaaerat ípm pbilífleúrnó qdé ín foztí 
tudíne vírtutís fue fja ocoadíutus.^u^cognítíoné gbuí9bf!^ 
fícíj a oeo fibí pflití pofuít ífluj gladíú ín tabernáculo indicas B 
boc q? ípfe nó intédebat búífTe víctozíá banc a fe f; a oeou'ó oa 
bal Biflí ín munere.Sc5o H erat ?nenfens pp ífraelitas.ná qñ 
íntrarét ín fanctuaríú víderét ibí gladíu golíatbs reco?darení 
Q) oe9 cís bñficíu víctoííe otultíTcttío furgerét ín oíuíná laudé. 
CTSí H aút appet gp licitú clfet mílíííb9in téplo nf o fine ín qua 
CÜCB ecclía reltnqre figna vírtutís fue ín armístpotííTíme cú bel 
!a illa funt ad alíqd boneflúrqz p boc ínuút qp magníñea gefla q 
babuerút ín armís er oeí bñficíoaífecuii fnnt.(Sí iñavie toU 
leretoIIeODabítabat acbímeiecb an 06 vedet accípeülujgla-
díú.CXa oubitattonís erat qz Ule gladius pofit9 fuerat ín ta-
bernáculo ad colcú oeí vt efTet fignú víctozíe a oeo collate:ídeo 
fo:te 06 nolleteu accipe ad vfus fuos cú femel oeo oedícalfet. 
Ouídá oñt q> pofit9 fuerat ífle gladius ín tabernáculo^ cú eo 
fuerat amputatú caput goliatb:t erat íá gladin5 okc rms orlo. 
<t boc ve? efl.CTlícoIaus tñ oícítboc nó Harctq: id q6 femel 
©noeratofecratum nó poterat rediré adbumanos vfus vt pj 
Xcuí.c.vltí.i fie oó nó potuífiet eo vti lícííe.i fie ocludtt Tlíco-
laus cp nó erat ífle gladius ofecratus oño:f5 fuerat pcfituj foli? 
ad memojíl vícrojie ín tabernacalo. CD^ l?nó flatroz vel ífle 
gladius goliatb adbuc erat 06 vel nó.Sí nó erat 06 ,p íá oona 
ocrat íllú óeo 1 oñr erat Dfecrat9:q: níbíl alíud erat res laícoju 
cófecrarí nifi qp eas oonarent fetúarío vt ps Xeuf.c.i 7. S i aút 
cicas qp ífle gladius adbuc erat o&q? túc non fuíifetpofitus ín 
loco facro.f.ínnolut9ín pallío poli epbod:qi ibí erat locuj reraj 
multú facra?:f5 fuilfet pofit9 ín alíquo loco cóí.g cófecrat9 erat 
1 táqp res facra ponebaí ín loco lácro.dTJCú aút arguít Titeo-
laus qp fi elíet ^ fecratus nó potuííTet licite 06 vti íüo.oupt'r rñ-
derí pót.1>2io q: H ve? efl pter necelfitaté:cu tñ efiet ín neceífí 
tate lícebat eí vti illo 1 quacú^ alia re facra.ná ficut kx obliga 
bat ad 15 9? res facre nó trsfírét ín vfus laíco?:íta oblígabat ad 
bocqjpanes fetí nó oarennaícís.oedtt tn illos acbímeiecb 06 
neceííítaté patiétí ín fame.g eodem mó poterat oare eí arffta q 
cófecrataefrentppnecefrífatéínfláíis pícalíXqj armíeegebat 
1 non poterat ea aíiúde cómode b2e.6cóo oící pót cp 06 pote-
rat licite accipe gladíú íllúrq? nó tollebat eú volúrate tenendi íl 
íuni.remp penes ferf? fclu; euadédi rpe íllo quonó bébat arma; 
cú aút oaref eí copia armo? reduceret íllú ín femartú. 1 fie ve-
ríftle efl qp reduiccrít poílea.Tlec efl nímis inftflédú fup ofecra 
tione buius gladú'tqz fi eét ífle gladius ^ fecratus íta cp ptíneret 
ad alíqué vfum fctúan'í ficut ptinebát vefles facerdotú vel can 
delabú aut vafa oleí vel líbamínú qerant fup méfam ^ ppónis: 
erat oíffícile ouerti ifla ad alíqué vfu? vulgariú fine valde ma-
gna neceÁTítateiqz ín eís míníflrabaf oeo.gladíus tñ ibí pofituj 
nó erat ad aliqná oeí míníílratíoné fed folú ad memora victo 
ríe babíte:íó poterat nó obílátc oíecratíóe applicarí ad alíqué 
VÍuj bumanútpotHTime ínflate neceífitate 1 cú volútate reduce 
di íllú inlocú fuú. Ctlec efl bíc altgsabfc^ eo).f.nó efl I? alige 
gladius ín pmptü nifi ipfe.boc aút ve? efl:q; erat tune acbíme 
lecb ín fetúarío: t ibí nó erát alíqna arma.fi aút fuifíet ín oomo 
fuá potuíííet eí oare alíatfed o6nó ejrpectabat nifi ea q pofient 
bíí ín «pmptú.CÍt ait oó.nó efl baíc fifis alter oa míi: i eú).í 
nó bée bíc alíú fimííé.f.alíú gladíú oa míbi íflú.q^o.fi bies alíij 
f > m M Kegum ^ Übvlmfie* V i} 
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golíatb na 
«fUeoincf? gladiü non acciget íflaj qj fcmel ofecratUG efl moiqz 
tñ nullue alí9eíl qaé accíge polfcm oa míbí.CSü) erponúr no 
eft aícer buíc fiííe.nnó por cfle alíus gíadíue íta bona$ ficuí ííle: 
ió oa niíbí íflú.S? bocno llatrq? tuc índífferetcr volaíífet acciV 
perc 06 gladíu golíatb ét ñ mnltí aííj gladíi ín.pmptíj faíífent g 
eí oarí poíTení.acbímelecb tñ boc nolatflTettqz no oííít oe gla^ 
dio golíatb nifi ín ocfcctu alíopficut oííít q> eí Oarct panes 
pofitíonís:? oedít ín oefectú alio? pannj-C Surren't iteiCB 06.) 
t)íc poníf pícalí imínétts eaafio.f.quo 06 p fuga enalít moztc. 
¿ I M O quo otíderandnni qp 06 tímnít manere alíquáto tge ífi 
Vibe.ná no fnílínebat ccpectareoñmittcret acbímelecb pzo pa 
níbas vel gíadío ad alias oomostf; folnj voluít recipe ^ cgd ad 
maná ípfe b2et.boc aut q? pp oao tímebat* Turnio qz cuj faul 
íngítaífTet en t nó ínueníés nímís fmffct índígnatn5:paíanít op 
mííteret ad ingrendú en p oes vías.t fozte alí^ venírét p vía? 
VJbís nobeteijcg íbí monnté ínnenírét atcg rapent.ídeo nec ad 
modtcu mojarí vo!uít.lTc,n.fccít íte? qü fngít 06 z veníí ad fa 
muele ín ramatba.na tnc miñt ter nucios vt rapent 06 $ nó po 
tucrut q: cogebateos oe^p!?are.s.c. 1 q.Qcbo tímebat gpviri 
quí erat ín v:be fi cognofcerct adueníu cíus cú fie qfí nudas ve 
níret z ínermís patarét caj fagíenté a regetqz ííle n5 erat bitus 
Virí a rege míflítpferíím cu íte? fagílfet a rege.vt § famularen 
tur ílíi fojfe vellét tenere eu.nolaít g aduétam futí cognofei ab 
alíquo eo? g ín v?bc erlt.t q i qguís venílfet ad folum acbime^ 
lecb fi alíqn íbí mozaref cognoficeref ab cís qui ín v?be mane> 
bantiíó nó íuílínuít falté pmodícú fpectare 0 íllíco recelfít.vñí 
o i (Surrejcít ítacg 06.) 3llad ptínet ad modum loquédí facre 
fcnprurs.naoe quoc(j$p2íasntbtI agente (ipomea pdícaueríc 
actu oícít q> rargít.í.e)cít ín actíí.t nó o? furgerc tan$ an fede^  
ret.(í£t fagít ín oíe íllaa facíe faab.ün illamet oíe ín qua ve* 
nít ad acbímckcb receflfít.vñq^ql eflet fabbatú non curaaít oe 
folénítate f; tttneraaíc ad veníendú: t poftea fttnerautt receden 
do.nl patabat ñbi necia ad vite oefenfioné ve non maneret úi 
Vjbe.D! ét q? fugít oíe illa a facie faal:nó qp oíe illa fagere cepe 
riv.qz cu receífit oe lapide e;el vbí fuít cú tonatba pcedentí.c.in 
cepít fagere a facíe faulís,^ 02 q? fugít ín oíe ílla.úét nó fe fu^ 
Wínuít ín ote illa vt maneret ín vibe nobc fagít. De! pót oíd 
cp fagít ín oíe íllaxtráfiait ín oíe illa ad terraj pbílíftínoiz.nam 
piecedéribas oíebus cgq§ fugeret nó tn eríbai oe térra faulís» 
núc aút ecíuít ín terrá pbílíflínoízrió nuc oz.ppjíe fugíífe a facíe 
fauh's.cát venít ad acbís regej getb).í.venít ea vice ín terram 
pbíiidíno? ad vibégetb ad regé acbís g erat rec vzbís íllí9.eíi: 
aütgetb vna oe ánqjmetropolíbus pbiliftínop vt pj.8.c.<5.fac 
rut aút vírí oe vibe ífta g magís reflíterut plage miflTe aóeo p 
arca octéta ín térra cop.naj cú ceterí ppfí moleíle ferrét a mu' 
ribas oe térra ebul{íétibu$:getbeí mitocófilío fecerút fibí fedes 
pellíceas.í.femoMlia oe co2ío:vt mures ebullíentes oe térra nó 
poííent mo:dere ^ minétes cítales eo?. s.c^. De bac v?be getb 
erat golíatb pbílífteus quem occídit oó:íó vocabaf golíatb ge^  
tbeus.s.c. 1 j.rcx aut buí^wbíserat acbf8.náerát ín térra pbí^ 
líílino? gn(^ mctropolejti quels ea? bébat regé vt ps ^ ofue.c. 
15 .erat aút vna oe bis getb vt p5»e.c.etJ.<í.ífh" tií reges pbíliV 
niño? qz paruí erát alíqn vocanf regulí 3íofuc.c. 15.? alíqií fa 
irape.s,c. ? .et.tf .et.j. t g.ílle autérec acbís vocaí abimelecb vt 
p5 ín tirulopfalmí.; 5.vbí olps 06 qñ imutauít facié fuá cotas 
rege abimelecb.lDoc aút fozte efl qz iftud nomé abimelecb erat 
cóe ad reges pbiliflíno;z.f.q> oés vocabanf abímelecb:ficat oé$ 
reges egf ptí vocabanf pbaraones:? ímp3to:es "Romanívoca 
baní celares ve! aaguftí qjqj bf ent alia noía^psta.boc px qz re 
ges gerare erant reges ierre pbilíflíno^rqz gerara erat ín ierra 
pbilíítíno|26en.c.io.et.tá.ttn oés reges leguntur ibívocatí 
abimelecb vt oeclaratum efl 6eñ.c.2<í.fo2te auté ílle rer acbís 
erat oe genere íllozundeo vocabatar abimelecb nomine cómu 
nú? vocabatar acbis nomine fpecialú 
CDQuothodo oauid fugít ín terram pbíliftínozum enm feíret fe 
boflempiecipuameozum* Ció.iz* 
d0k | | f i v t aí,38 06 fagít ín terrl pbilíílínop cú feíret 
I C L U W t i fe})0fte pcípuúpbílíftíno^na ípfe occíderatgo 
- líatb geíbeú.sx. 17.poft boc ét cú oílítutus elfet a faule jjnceps 
Viro? bellí facíebat plaga? magna ín pbílíftínís ficut qú accepit 
oucéta ppuria eo|í.s.ca8.poflbec ét fecit bella magna 5 eoj-s. 
19.potilítme aút nó oebuífiet fugere ín vzbé getb.nl ípfe OCCM 
derat golíatb foitiíTímú pbílíílíno^ínquo erat tota fpeseo?ú. 
ílíe aút erat oe v?be gctbrqó 06 bú noueratríÓ credere oeberet 
gp cognaíí eías g eflent ín cadé V2be pfequcrenf eú.? fi nó táqj 
publica bollé; falté tñ vt bollé m gp cognatú fuú occífn^ídeo 
non DebaííTet fagere ín terram pbílífttou? pzefertím fn to*u 
¿'Rndendüeftq) c6 feínit fibí mo2té certímmá futura 9 SH* 
le fi nó fageret.fugíííct aút libéter ípfe ín alíquá pté ífrael R iV 
crederet fe políe eaadere.oefpauit tn oe boc.qó p^ni QÜ 
fugít 06 a faole:q2 nódu? fcíebat gd oe eo bmíníuííret nó fucí¡ 
ertra terrá ífrael f; iuít ad famuelé ín ramatba.s.c. 19.n0c ^ 
certífitmecognouerat cp faul oefiderabat eajoccídercpce r 
fi fageret ín aliqna pté ierre ífraelnon eflet fecurusrpfertítl!' 
faul nímís oílígéter íngrereeúvelletvbícúc^ eflet vt?}.?,, 
c.cojoírít faul ad 3ípbeos.cófidcrate Í videte oía latibula eíua 
ín gbus abfcódíf:t reuertimíní ad ré certa vt vadl vohífcú o* 
fi ét ín terrá fe obflruicerít pfcrutab02 cü ín cúctís mílíb9 mA¡ 
«fi tñ fin retedehAt foonte oe térra ífraeltdn potíue ínr*. 
"'"oso. 
06 tn nó r c bat fp t   t rr  ífr lig  tí s ípfe oma¡ 
cñ faulí oícé6.fi ocas íncítat te aduerfuj me odo2ef facríficíú fi 
aút filí i boiu? maledíctí funt ín tfpectu oni g eíeccrút me bodíe 
vt nó babíté í bídítate oní oícétes.vade ferue oüs alíenísj.c 
K .opo2tuít tñ gp 06 egrederef terrá ífrael:q2 afe no falaaref 
C S ? túc oícet alígs car nó íaít ín alia regna ^ finía.f.ín terrai 
moabíta? vel alia? gétíu.malií.n.erant ín círcuítu terre ínific 
eni portea fecít.ná iuít ad regé moab vt pj feq.c.(D b t m efl o, 
05 voluít totatr cfíugere manus raolis.neícíuit aút qúo melíoa 
efifugeret q§ eúdo ín terrá pbíliílíno|21 nó ín alia regn3,coi9 ró 
eíl q2 alia regna vícína bébáttúc pacé cuj ífraelítístí fi fugeret 
06 ad illa faul mítteret.p eo ad terrá íllátt rer terre íllftrade. 
ret eú faulíiq: faol aecufaret eú tá§ boílé.t fi fo2te b" nolkt fa/ 
cere rer terre íllíus rúperenf federa vel pa^ ínter eú t faulé: 11> 
videref íuíle agere faal:q2 ílle receptabat bofté eí9 apud fe.pbi 
lírtíní aut erát boíles íudeopó fi illuc fageret oónó poflet faul 
inde eú recipe qz pbílíílini nó oarét:gn potíus conarenf aduer 
Parí faulí qjmpoflent. Cum g 06 eflet ín térra pbílífiíno? ceU 
fareí faul pfeg eú.erat 5 tatius g? fugeret ín terrá illá qj ín alfa, 
boc aút PH.I T.cXoírft 06 ín C02de fao.alíqñ íncídávna oíe ín 
manas faultsmóne melius ell vt fugiá t falaer ín térra pbilíílí 
no? vt oefpet faul:ceflet(^ me qrere ín cúctís fíníb'ífraeUpo' 
ftea fabdíf.í nuncíatúeíl faul qp fugílfet 06 ín getb:-: nó addi' 
dít vltra vt qreret m. (LCú aút arguebaf q? nó oebuíífet fuge 
re ín terrá pbílí(líno?:q2 pbíliílíni pfeqrenf eú.í>ómq) 06 ere 
dídít q? pbílíílini nó cognofcerct eú pp o u o ^ j í m o q2 pbiliflí 
ni nú$ eú víderát nífi ín bellos íbí nó poterát il!ú otéplarírga 
cu? ípfe app20pínquaret ad pbílíllínos ípetus bellí erat ín quo 
nemo pót oílígéter v«ltú alteríus fpecularí:pfcrtím q2 fo2te 06 
ín bellís bébat caput velaíú armís.í fie credédú efi^Scéo nó 
cognofeerét eútqí oato cp vídíflemíllú aliqíí cognofcerét:ca? 
t i ! núcvíderéteúín térra pbílíílmo^folítaríúcrederét nóeífe 
íilu?:q2 nó erat verífileq? ílle g erat bollís pbilíflíno? fie vení" 
ret ad ponédú fe ín manib9eoj2.accídít tú 52íú.f.q2 cognítaj ell» 
Víí oírerút pbíliíleí.núgd nó eíl ííle o5 reí terre tc-z ió taneco 
gnofecs ípfe ofilíú fuú ouerfu? eé ín 92íápté:maíauit vultu fauj 
t fugít oe térra pbílíllino?.©? adbac nó erat penit'elafum oñ ' 
(íú oó.ná rer acbís nó cognouít eú.oísítn.feruís faís.vídillís 
boic? ínfanú quare adduicillís eú ad me.fi tñ cognoaíflTet eú rec 
acbís etíá fi 06 flecteret fe ín multes modos fingeret ínfanú 
re nó aflenfilfet acbístq? fatis cóllarct illas céfraudes bofiiks 
ne capt'occídercf .feruí quoc^ acbís nó cognoaerút penít9 06. 
na fi certí fiime cognouíflent nó oerelígflcnt cü ét fi ínfanírct:i> 
líco tñ oímíferút.ooeníéter ígíf 06 oiTpofaerát vt íret ín térra 
pbílíllíno;2.(EXú aút 02 q) ét fi íret ín alíqaá terrá pbílíllíno?: 
nó tn oebuíííet írc ín V2bc? getbpp fpálesinímícítías. Dóm cp 
íllud concludit fuppofito cp oauid cognofeeref a pbilíílínísiga 
rúe magís oebuílfet oaaíd oeaítare getbeos relíquoj pbílílí» 
nos. oauid tñ patabat fe nó cognofcédumit tune nó magís pa-' 
teretar a getbeís c§ ab alijs. 
CQuare 06 ítep fugít ad regé acbís pbíliflmam. Qó. 2; • 
| | ^ M ^ f f vlterías quare 06 íte?2 fugít ín terrá pbílíílíno? 
U c L U t l t i a£j regé acbíg oe quo bfc vt p?.jU 7.C.C 
oícet,Qj fugít codé mó quo l>.rg? nó cognofeeref a pbílíílínis. 
(TS? oóm cp nó Ílat:q2 bíc oó iuít oceulteXfolus íta vt cogno 
feí nó políit.pofiea tñ iuít manífeíle ferés fecú feiccétos vírojií 
cognofcebat eú acbís eé oó vt p?.]i .c. 2 7. v i tn q? non oebuílfet 
fe erponere buíc pícuIo:q2 ite^ cú cognítus efl fecerat rer m ad 
feadducí:': píclítatus fuífletm'fi fecíflet fe infanú.íTOójeflq? 
9? núc nó erat file.lMo qao fcíédú gp oó búít cám íurtá fugiedi 
ítejz ín térra? pbilíllíno? $cp cognofeeref tqj al's nó patabat fe 
pofle eaadere:q2 núc qñ fagít 06 oe rerra pbilillino? pp fsro0? 
acbís iuít ín terrá moab vt p? feq.cibí tñ non aufas eíl ñamqi 
p p b m monuítew índe recedere.bocaHtfuit( vtgbufdá v^A» 
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ídin Í*^  moabhkt pacécam fauíc tradítaraScrat oam'd ín ma 
Lgdusadcócílíandñeií magíefibí.tob bocppbetamonnít 
índe fagercpoíleí aút fi 06 illac rcdíret ídé fibí faturú time 
bat-ió nó erat fibí tatú ílluc írerf; cogítauít íre ín terrá pbílífliV 
noi'Cfi <*ctrcí lbl c,1*e 06 ccííaret eú pfeg q: non poterat 
b:eoe mana pbílíflíno^ífic factúcfi v m . h t 7 X . 'Jtéoó fectj 
re poíaít íre ín terrá pbílífiíno? illa vice t nó p:Í3.nec c filie oe 
víl.ac0tq J pma vice íbat 06 folaaví fi cognofeeref ín térra pbí 
f/ííítto? pataref q? veniebat ad erplozandú alíqdtí q? relíqrat 
v¡r03 faos alibi vt pofiea írrneret fap alíqaé locú vel gentem 
auíetl.m fcóa aút vice cú fagít 06 ín terrá pbilífiíno^ íaítpalá 
Jravtcognofceref:-: ferebat fecú fepcétos vírostíónó vídeban 
tur núc latere alíq ínfidíe ep adaenta eías.CT £á aút potiííima 
oíaerfitatis efirqi ^ ma vice qaa fagít 06 ín terram pbilffiíno? 
n5appebaíalíqaacá qaare fagere oeberetríó putarenf latere 
tíifidíe.ín fcóa vice erat ró manífeftatqz oés pbílífiíní cognoue 
rant qúo faul pfeqacref qaotídíc oóadmoitén'ónúc fcírétq? 
neceírttate coactas fugiebat oe terra ífrael ín terrá boííiú:*r ípfi 
boc libéter acceprarét:q2 cíe H putarcf q? oó ínfefiaret terrá ífrr 
pp fauíéit fie oó quádíu foít ín terra acbís regís cú faceret p i e 
das í occífioné ín multis gétíbas oícebat regí acbís q? írruerat 
íu terrá ífraeliej: qao letabaf nímís acbístí volebat bzeoó fp 
apud fe vt pj.j.c.t7.f.credídít Q acbís 06 oícens.multa mala 
ópatas el! 5 populú fuá? ifraelterít g míbí feruus fempíternus. 
cóueníéter ígíf fugere potuít fcóa Vice ad regé acbis ín getb. 
¿Daeref vlterías cú íá cognítú efiet oe oó qseflet t cognofee 
rec ín terra pbíliílmop quare fugiebat ad regéacbístqj potíus 
fugere oebuíflet ad alíqué alíú.ná oato cppbílifiiní eú fecure re 
cipe vellent'.q: tn bébat fpáliter boíles ín vzbe getb pp golíatb 
quéoccíderat'.tíllícúqlítercúq? poflent fnfeílarent potíus oe^ 
buíífet íre ad alia? terrá q$ íngetb^C^ñdendú eíl q? verífil'c 
ell oó ofuluílíe oúm an^ oefeéderet ad regé getb an illac oc^  
feéderettt oe9 fibí rnderít op oefcéderet.ná ín reb9 bumanís ín 
quíbas vertebaf alíqó pículú 06 cófulebat oítm an ageret ve! 
ceíraret.ficfaítqiíeratínV2beeeíla.nácófalaitonm antrade^ 
renteú víriceíle ín manas faalis.ji.c.i j.'Jteruét quádo voluít 
pugnare 5 latrñculos amalecbítasqfuccéderátficeletb ofuluít 
oñímj.c. 50.1i>:eter 15 verifife é q> oóafiq§ oefeéderet adregé 
acbís miferít ad eú núcíos petés qj recípet eú ín terra fuá erpo 
nes cám qre fagerít a faulet-z túc rex acbís oeder ít eí fecurítaté 
ín tota terra fuá íubés ne qs bíet occafioné alíquá o oó:? tune 
ípfepotuít fecure veníre ad eú.C^á áteor oefiderauít oó ma 
gis veníre ad regé acbís q§ ad altú ín tota terra pbilíflino^ po' 
taít eé oupleic.^zía pp opponanítaté pdádí.ná 06 bébat feca? 
fevcétosvírosín terra pbílillíno?:nec bébat vú eos alcret nífi 
ínílaret pde.nolebat tn 06 agere pda? ín terra ífrliq: erat térra 
foe ojíginís.nolebatetíá pdarí ín terra pbílíflíno? ne cócítaret 
eos 5 feipfertím q? fie ageret 5 federa iterpofita cú rege acbfs: 
íó nolaít pdarí ín alíqbus gétibus enrancie q ét nó eflent cófe 
derale pbilíílínís.-r illa erat terra íeflurí t gesre z amalecbítarú 
Vt pj.ií.c.2 7.t q? fo:te illa terra nó erat íta oiúeta terre alicuius 
regís pbilillíno? ficut terre regís acbístoefiderauít potíus ma^ 
nerc ín terra eías qj ín terrá alícaía$ regís pbílíllíno^.Scóacá 
z pcípua fuít qz credídít regé acbís benígnío:é elfe z magís fa^ 
nozabílé entrañéis veniétíbus ín regnú fuú oibus aliís regibas 
pbílíllíno?.tfic ípfe magís cófidereteí? minas feobfernaret 
ab eo qj ceterí reges pbílíílmo^:q6 apparaít ín receptióe eía5. 
ná voluít q? maneret apud eú ín v:be getb:oó tñ owuít vt oa> 
ref ei alígs locuj ín quo fegregat9mancret:t íllíco oedít eívzbé 
ficefetb vtp?.). 17.(C"?te5 appet boc q: qñ pbílíílini cógregatí 
funt ín pugna 3 ífrael reí acbís ouíít fecú oó ín bello ofidés cp 
p:oeo víril'r ageret:reliq auté pncipes pbilíílínojz oiíerunt gd 
fibí volút beb:eí íllí.rñdít acbis pío oó:? íúc írati pncipes pbí 
lífiíno?2oírerunt.reuertaf vír z fedeat ín loco ín quo cóftítuíílí 
cu:? nó oefcédat nobífeú in plíu ne fíat nobís aduerfaríus cam 
pielíari cepímu8:qúo.n.placare alicer pót oñm fuú nífi ín capí^  
tíbue nfis.? fie coactas fuít acbís míttere oó oe bello in locum 
fumf? oebocoolait.ná oí]Cít.fCto q: bonus es cu ínoculis mete 
Rcut ángelus oñírfj príncipes pbíliílíni oirerút.nó afeendet no 
bífeú ín pliú.Oe boc;.c. 19 pp bác § benígnítaté acbis z clemé 
tía? fup oés reges pbíliflínoíz Oefiderauít oó potíus mo:ariin 
ierra eíus alío^ regú pbíliflíno?. c bijterútcg ferní acbíj c«m 
Vidiflent oó. )Tlúc.n.oefcenderat oó ín VJbé getb fo«e qz illa 
erat magís oíuncta terre oe qua fugiebat.feruí aút regís acbis 
cognouerút eú z voluerút oucere ad regé Vip5j.n0 fuít tñ illa 
wsnítío firma fed f«b oubío.vñ oícebát.nóne bíc ell.quafi ou^ 
Xófutatío 
bitantes.íó cum víderunt ín eo imaginé furons credíderút ea^  
non efle oó z reliqaerút illú.CTlanqd nó ííle eft 00 rep terre) 
q.o.ífle ell oaaíd reí terre ífrael.ttoc Oícebant quídam famalí 
acbís ad alíos qz cognofcebant oauidali)' auténefcíebant eú:? 
erat mter eos quafi oabíum oe boc. 
COaomodo ferai acbís oiíerunt oaaíd rege? ífrael:cam tsmé 
fcirentfaulemefleregcm. Qó. iy. 
Í ^ L l í P V t t ^ e Ci"0 ^ ra, re&9 9cb,8 e,^''út oe oaaíd gp 
« T ^ u v i ^ erat reí terre:q: ípfi fcíebat ea? nóeífe regé i M 
fed faulé.qó appet CÍ cátíco mulíep q6 ípfi retalerút.f.percalfrt 
faul mille ?c. vt p?.ji .pbíliílíni quoc^ vocauerut oó feraú faulíS 
Vt p?.j .c.t g.f.quo n.placarepoterít alíter oñm faú nífi ín capí 
tibus nfis.q.o.nó poterít alíter.(E: TRñdct Hícolaus gp cogniV If^ñíio T l i 
ta erat íá vnctío 06 ín rege apud pbilíílínos.vníerat.n.eu5 fa-
muel.j.c. id.? alíquo tpe fotrat occultumúcaútmanífeflú erat. 
CC©? oóm cp no flat.ná ín terra ífracf adbuc non cognítú erat 
boc.q^tú mín'g cognofei poterat ín terrapbílíílino?.Aí aút ín 
terra ífrael nódú cognofeeref falté pj boc quátú ad faulé ? fer 
uos fuos.fi g cognoaíflet bác vnctíoné faul occídiflet famuelé « 
oó.f.vngenté ? vnctú.fic.n.oííít famae!.6.c,id.qúo vada?.au> 
díet.n.faul ? ínterficíet me.nunq§ tñ alíqd egít poílea faul o fa> 
muele ? erat adbuc víttés:cú moztuus fuerít.j .c. i 5 .g nódú co> 
gnonerat faul cp famuel vníerat oómec vnq§ cognouít boc vi ' ' 
uente famaele.boc tñ qó bíc oiíerút íeruí acbís fuít snteqj mo» 
reref famuel.g nódú jognítú erat oó vnctú efle ín regé.C^tc 
p?q2fi cognítú fuíflet faul pfecutus fuílfet oó admozté.nunqj 
cñpfecatuseíleú quouf^cantauerút mulíeres.s.ciS.pcufríc 
faul mílle ?C.Í íbí pp ínuídíá ? fauoiéque? faul credídít bze 06 
ín pptb íncepít eú bíc eíofum ? querebat oppojtunítaté vt cu? 
fub oífllímuíatíone occideret.fi tñ cognofeerét eu? vnctú efle ín 
regé no fuílínuílTet nec vna oíe gn eu? occíderet,C ^ té p? boc 
q:.j.c.i4.0ííitfaul ad oó.? núc q: fcío q? certííííme regnatur9 
fis.g vf q: ante boc nefi:íebat.fi tñ fcíuíflet ea? vnctú ín regetn 
itiflu oeí cognoaíflet certilfíme ante boc q» regnataras erat:ga 
ea q oeus oífponít bumano cófilio mutarí non pñt.nefciebat § 
ante íps íllod an oó vnctuj eííet ín regé.magís Q boc ígnozarét 
pbííifliníinó íó vocauerút cú regé quafi fcírét eu? vnctú efle ín 
regé.^té oato g? cognouíflent cú efle vnctú:tñ non vocarét cu 
pzopter boc rcgé:q2 cu? pbiliílíni elíertt infideles níbíl reputa^ 
bant illas vnctíonej oeí:í? íilú regé vocabátg tpalé ptáté babe 
bat.boc aut erat oe faule g oñabaf ífrael.3ó oato cp cognoaíP 
fent cííe vnctúín regé oó no vocarét eú regé. Oícendú gp 
pbifiilínt vocauerút oó regé fm fitítudinétqi ad regé pertínet 
maíímapiás.pbílífiíníaúl víderantoó eífepzmcípéoiam bel 
lo?5ípfos vtp?.8.c.i8.et.i9.accepat étfilíá regís ínvíoie?? 
nó erat alígs tá acceptus regí ín toto ifrachíó reputabát eu? qñ 
regé.? fie eú vocauerút bíc. (tlóne bfe efl cuí cantabant p cbo 
ros).nmuliere8cantabátco2á eoín tfmpani$ ? fifirísppletitíá 
víctone qñ oucebat caput pbilífleí ín biertm.s.c. iS.fuít aute$ 
íflud canticú malierú nímís publicatú ín terra pbílífiínor eo gp 
leí iría vtís facta efl ín toto ífrael? fie fepe iflud vbú repetebanc 
pbilíílmí vt p? bíc oe feruís acbís.? ítep fatrapc fiue reges pbí 
l i f l inot oiíerút boc vt p?.|.c.29.nóne ífle efl bó caí cantaban! 
i, íncbo:osíc.£í boc ét appet qó.s.oíccbaf.f.q> feruí acbís nó 
í" vocauerút oó regé quafi fcírét eú vnct0:fed pp magna ptatetn 
?bono2é.f.q: mulíeres oícebát oeeo gp pculferat pecé mília ín 
quo magís bonozabant cú qj faulé cuí oederút mílle.erat crgo 
oaaíd plafq? rejc.C^ercaflít faul mílle ? oó oeccm mílíao^ffc 
verba foerút mulíerú CÍ gbus babíta efl on'go totíus pfecutío> 
nís oauid a faalc.nuncquoq^perífla verba íncitabant fe ferut 
acbís vt oícerét regí ? facerét eu oetíncrnqz nó paruú vel fup" 
nacnú vírú caperent fed potentiiTimú boflíú quí erat velot reie 
ífrael.CPofuít aút oauid fermones íflos íncoíde fuo).í.atten 
dít nímís ad eostqi ín fermoníbus íílís ouo eí mala notifica^ 
banf. ^ «'mu? 9? cognofeeref a feruís regís. Scóm gp vellení 
cú faceré oetíneáeí quo oauid tímuít putans fe efle oepzeben 
furntió cogítauít gd ageret ad eaadendú.oíff íníuít aút gp fingen 
ret ínfaniá.CtSt tímuít valdea facíe acbís regís getb),í.tímuít 
nímís acbís regé getb:q? erat ín poteílate fuá: ? nó bébat loca? 
refillendí. ? oícit a facíe acbís regís.í.a rege acbÍ6.non.n.erac 
co:a? rege qñ cepít tímere: fed moí vt audíuít illa verba t ímuít 
? tune oiífiniuít apud fe gp nóoflenderet vultú tímentis fed írt> 
faníentis.na? fi alíquafr appareret tímens crederef gp nó veré 
ínfaniebat:fed g? fingebat fe ínlanírevt nó occíderef .ín boc aút 
oeus eí valde coopatuseíl.f.q^non apparaít ín illo alíqó fignú 
iímo;í6 fed folias faro:í6.?ob boc reí oímifiteú.(^tmuta«ít 
tyimm Regum % ¡Sbulenfis, V íu 
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oe fnníit cojam eí8).í.mutaaít facíem fuam.r.qj p:iti6 babebat 
vaítñ vírí feníatt.tanc aútcepít ocnlos oirtozquere ín oblíqnitf 
i totá valtoS eíTígíé clTerare:ficut eflFící folet ín arreptítíis i epí 
lentícís.Tlícolaus accípít bíc os pzo bacca.f.q) mutauít 06 osa*. 
lermonéXqz píítta loqaebamr vt vír fenfatnsitíjc aút cepít to" 
qní nímis aliena fícut íoíent ínfaní.fed non cófonat boc !f e fe" 
qiictirí.f.gp colíabebaf ínmanuseo?a.cadebat interraj.fedad 
íftú cafum püenit qaedl vultne efiíeraiío fine oefectio fiue ín ar 
repticiis ííue ín epilenticiss illá fincit oauíd anteq| collaberef 
ín terra.i boc figníñcaf per mutationé ozístmarime q? j . o í q? 
ceñuebát faline eius ín barba:? boc erat imntari vnhú.oe loen 
tione aút esas nó fit bíc alíqaa ejcpíTa mentíono v i q> 06 níbíl 
locutns faerít fed folú ímataaerit osfaú.f.cóuertédoad aliam 
figurá.i boc fiae accipíaf os pzo valtu fine pío bacca.nam oe^ 
flaebant faííae eias ín barbá:icóto:quebaí bucea cum quadl 
ferítate. (St colísbebaf ínter manas eo? ).í.ínter manus feruo 
rum regís acbís. 3rttelíígend«efl.n.9> qñ pzimo feruí acbís oí 
icerut ad oauíd ea que.s.babenf oauíd tímuít 1 incepítalíqua-
líter farere.íntrodurerút aút poílea en? ad rege vt oetíneret í l ' 
lum:? túc cepít fonim fu rere collabendo ínter manus eozú qut 
©arerlteú ad regé.(¿Scíendú aút $> oauíd cadebat ínter ma^ 
nus'feruo? acbís qó poterat accídere f* eííet epílentus liue car-
díatas vel fi efTet arrepticias ant furíofus.oauid tñ nó cadebat 
bíc ficut cadere foíent arreptidf vel epííeutícñcum ífle folú fint 
egrítudínestfed ct faciebat quafdá altas infantas ex Qhm pate 
ret eujnó arrípí a oemone nec ér epílentía'rfed veré furiofum. 
Tlam oato cp apparereteu efic epifenticú vel arreptíciú nó oe 
fiflercnt opinan' acbís 1 feruí fui illú effe oauíd:q? cum ífle fint 
egrítudínes ínterdú accídít magnís vírís.íic P3 oe faule q muí-
totíensa oemone arripíebaí vtp5.sx.i(5.i8.et.i9.naj íflanó 
tollunt qn bó fit fenfatu?:^ cú inftant ífte egrítudínes p:íuaf 
bó actu rónís.quí aute furíofus efl non pót efle vír fenfatus.fi 
ergo oauíd fe ofíenderet v i furiofum 1 ínfipíenté:manífefte ^p 
pareret íllú non efle oauíd:cú oes pbilíílíní repotarét oauíd vt 
virú nobílé 1 valde induflriofoj cú ípfe ageret 5 eos oía bella, 
oííendít ergo fe vi ínfanú 1 non vt arreptíciú. CSt ímpíngebat 
ín oflía pozte) .«.cadebat apud poitam nítens tranfíre per oílía 
claufa poitaru q6 manífelíe oíiédebat ilfúefie infanú.ímpinge 
re efl.n.alíqó obítaculu? reperire ín qao as cadattvt fi0s pede 
percuflus ad lapidécadat.ficéí fiqs currat5 pártete nítens irá 
fire per pártete tanqg per locú pertn i.oauid aúí fie finríí co?am 
acbís.na? conabaf tráfíre per oflía claufa tanqi fi eífent apta: 1 
fouítervenfens ofléndebaf ínillisTcadebat.íílud aútoemó^ 
Urabatnófolúfuroié oauíd fed magna ínfipíeníÍ3:q:ét(5íu5 
beflíe cautío?es funt cú non conanf tráfíre nifi per locú peruiú. 
3n bchitobabef bícz pinguebat fup boflía.í.facíebat alíquas 
ñguras fup poztas oomo?.boc aút folent faceré infaní quioe-
feríbunt alíquas turpes efFigies ín paríetíbus t poitis.lfa auté 
noUraoírítín oflía pozte: q? pojte vocanf bíc ípfe apertíones 
Domo?.f.locaíngbus non funtparíetes.oflía aútvocanf ípfa 
ligua quíbus cfaudíf Domus.f.íanue.oauídaút impingebatín 
oflía z non ín po2tá:q: nemo pót ímpíngere ín pojtá cuj fit ali-
quid guíú.cDéfiuebátcg falíue eius ín barba).i.oauíd faciebat 
¿ multa faliua fiueret Q OS ? caderet ín barbas ín boc oeturpa 
baf valde ? apparebat nímis ínfanus.ná antíq nó radebát bar 
bamtfed bébant longácapíllaturá pendentéXú aútoautdface 
ret flaere falíuas oeturpabaf tota barba? boneílas 1 grauítaj. 
tn quo fatís apparebat eú effe flultúrqz talía non óecent vírum 
fenfatundeo tan^ veré Infanú abiecít eú rec acbís. 
(D^noauídpeccauerítfingendo feílultumimatando facíem 
coíatn acbís. Oueflío.td. 
i f á í t f f P t a ^ 8 a,ldaui^ P^cauerít faciendo íflajímuta-
¿ < % U C I v l t íoné.C^denduef lqjnó peccauít.na? oauíd 
nunqg peccauít nifi cú occídít v^íaj i cognouít vico:é eius. íllud 
aút fuit pter íllud.ergonó peccauít ín eo.añs P5.J.5JÍ.C.1 í.f.fe 
cít oauíd rectú ín oculis m i i z nó oecltnauít ab oibus que pee-' 
perat eí cúcíts oíebus vite fuerercepto fermone V2íe etbeí.^tej 
P5 boc q: oeus íllú mouít ad facíédú bec t oedit eí ímobílitaté 
Vtnó appareret ín íllo alíqó fignam tímétís fed ínfaníéíis.qó 
collígií qi imedíatc vt factú eft boc z receflTít 06 ab acbís rege 
venú fupeú fpús^pbeticus ifecítpfalmú.;;.f. Bñdícá oñm 
ín oí tpc.ficut pj ex título eius ta ín bebzeo $ ín latíno.cú 02.ps 
^ oauíd qn mutauít vultú fuú C02I rege abímelecb z receffít.oeuj 
l tñ nó appjobat p oona fuaea q mala funt:oedíi tñ fpúm ^ pbe 
¡ ticú oauíd imedíatc vt boc fecít-g app2obauít factú illíu^i oñr 
| nóerat maIú.(C ^5 slí^s oicet gp o5 peccauít q i oeboneflauít 
perfoná fuá ín boc inducendo fup fe marímá tttrpittid^i BAH 
rñ bonella funt marfma z q nullus pót pdere fine petó erco rS 
perdendo iíla peccabat.CIfé oato q? 06 pp nímiú ttniojé £ 
tuiflet tnducí ad queda licite q afs fibí ílíícíta erát:vt o? a ^ S í 
bumíliaret flatú fuam: vel q? faceret alíqua opa fgraíl,a 6 k ; ! 
cturus noneratitantú tñ fe bumílíare fup modu eratmecoD fir 
qué tímozéad bec cogí oebuifiet.ficaít Sriílo,etbíco.lí.i fgS 
queda aút fo2ta(íís nó efl cogí fed magís mo2í patienté m m 
ma.fic aút erat qx nulla maíoi bumilíatio eé poteratm n? ¿ I 
oefeéderet a tota boneflate fuá z pfectione.tota aút boíe per ¿ 
ctío efl ín róne.Oi ergo alíqs fimularet fe efic penúas ñnlmxl 
oeturparet fe tal'r ficut fe vilt fícauít 06 ígnobile valde erat nrr 
pertinebat ad boíem generofi c02dÍ8.potius.rt.Debmfirgt bouc 
l flam atí^ gtíofam m02té fubire per eítremá ínbonefíaté ín> 
í felicé adfpífcí vítam.C^ñdendu efl ad boc g? 06 nó peccauít 
I bíc.náfipeccaííct boc fuifíet ín altero ouo?.f.vtq2 finxítídQé 
nó erat: vel q: bumílíauít fe ad tanta inboneflaté vt vítá oeSn 
i deret.CQa3íú ad p?ímú oóm cp nó peccauít oaoídfingédo fe 
5 alíú elíe q$ erat;q2 g?alias ín verbís métíaf no lícet boí DJOCÓ^  
feruáda vita fiue infle fiue ínínfle pati oeberet.q? tñ per alíquá 
eíteriozé eflíígíé fine verbís aliad fíngat c§ efl nó efl íllícítú fi 15 
fíat ad vtílitaté fuá fine alterius piudícío.Cú aút fit cú alíquaií 
p2eíudíclo alio? petm efl 1 vocaf bf pocrífis.oe qaa XDat.c. 7, 
attédttc a falfis.ppberís q Veniút ad vos ín veflímétís ouiü Í ¿ 
QÍ aút nó fit petm qñ fit fine alio? piadícío-.p? qi fepe oeu5 boc 
fíerí iulTít vtP5.8.c. id.cúmífit famuelé advngendú 061 úiífít 
eí ierre vítulú vt víderef qp folú íbat ad imolanduu'pfc tñ íbat 
ad vngendú 06. lícíiú efl ét boc fierí ad nocendu? alícui qñ oe 
íure íllínocere poífumus.fic-n.lícet boflíbus fimulare fugaj vel 
poneré ínfidías vt boíles círcuuentantmon lícet tñ eís alíqd ín 
verbo métírí.fic ps j(ofue.c.8.vbí oeus íaííít ífraelítís q? pone 
rent ínfidías V2b! baf z fimularét fe fugere.íícét oeus íulfííge-' 
deoní qp iret cu. ?oo.víris 3 caflra madiami qullj ferret ín ma 
nutubá z lagená pfojatá cúlucerna latéte vt víderef eífe ínfíni 
tus etercítus fup caflra madían vt p? 3íudí.c.7.oóaat níbíl mé 
•titus fuit b¡c:q2 nó loquebaf fed folú finicít fe no eííe oó.-r b'ad 
faluandu vítá: 1 fine píudtcío alícuiuj.g nó peccabat.COuatú 
ad fcóm q5 magís videbaf nó peccauít oó.f.ín bocq? finicít fe 
flultú.qz qní agít frn p2adentíá bñ opaf .fjínterdú fingere fluU 
titíá efl pjudétía.g nó eft pc tm^ i imü pj qz nó pót eíe virtus 
moialis fine pzudéíía.tf .etbíco.i ípfa efl regulatiua oís oparío^ 
nis bone.Scóm p? qzait Cato» Stultítíá fimulare loco pwden 
tía fumma efl.nullus alius locus aptíp2 eífe pót ad fíngédú fluí 
titíá q§ vbí mois certiffima ercufaf.g nó peccat quí ín talí cafu 
fingít flultítíá.tlon tñ 05 aliqs ex íílo oícto ¿Catonís accipe ín/ 
centiuú ad euítandú oía pícala fingendo Ílulíítíá:q2 queda funt 
íu qbus grauiter peccaref fiqs ftngeret fe flultú Vt euitet pena, 
delutfialiqs rpianuspfertísfieflplatus traberef adpená vt 
cófíteref gd fenttebatoe epo: z ípfe fíngeret fe flultú vt nó coge 
ref fídé negare vel mozí grauílííme peccaret q2 tenebaf fídem 
pablícecófíterí: z mo2í fiopozteatp ea.ííl aút illa regula gene 
ralis cp qñcunq^ tenef aíiqs agere quícqj vel pati oe necelfiíate 
falutís fi fingat flulííttá vt non cogaf ab boibus íllud agere vel 
pati íníqtaj efl.Cu; aút ¡aligs nó tenef fubire nec alígd agere z 
nó pót cuitare moíténíltíingat flultitiámó peccat fiingédoive-
lut fi aligs vellet occidereoés oíuitcs vel fapíétes:? afiqs íncí^  
peret ínfanire ne putaref eíues vel fapíésnó peccat. £t fie erat 
bíc oe 06 q2 ípfe nó tenebaf fuflínere moné a rege acbís cú nó 
fubeííet alíqua cá.D^ g fíngeret fe infanú nó peccabat vt vita? 
oefenderet:i fie límitef oíctú iCatonís. Sí aut velís íntellígere 
vlr.f.q? fimulaf flultiííá ad euítádú magna oána z pcípuemoi 
tej fit magna pmdétia vel fapíétía:fp 05 oícíq> acciptf ibí pw 
dentia vel fapíétia nó ppzie p babíto oirectiuo opatíonis fine 
quo virtus moialis nó efl:q2 nó í)tíngít alíqué eífe pjudété nifi 
fitepielres.í.bonusvtpj^.ct.z.etbico.fedaccípíf pzudétia vel 
aílutía:q2 queda virtus itellectiua efl q vocaf oemotíca fj^itá 
boíes fciút fe oírigere círca agíbilia. B i aút illa ad bonú cóuer 
taf p2udétia vocaf.fi ^ 0 ad malú vocaf aflutía vt ait aríflo.tf. 
etbíx.penul. Síaúíaccipíaf verfus iCatonís^oíflínctíoné.s. 
oatá:ieneí ppxie pjudéíía vel fapíétia íbí^ut eíl virtas.C^w 
aút arguebaf vlteríus q? ad qdá fozíaífís no efl cogí fed magís 
molí patienté ouríííima etbí.5.1 bmói erat ín fíciíone flulrítte. 
Dóm qp ibí nó oícit pí5s qp p tímoié nó oebeat bó cogí ad facte 
dú alíqd qh al's licite facturus nó efiet:f3 q? 15 efl fpálíter ín qut-
bufdá ín ¿bus pp íuí magnitudiné non 05 bó cogí ad facíédum 
tllapp qaécúce tímojé.ífla aút funt q impo2tant magna ptiarK 
can'one 
B 
Qñíífft 
no elj. 
Dn bO' 
mo fin' 
gédoftul 
tfítá pee 
cat. 
tlo.pnl 
gulant. 
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¿matos i fitta timozcikd potiae parí oj oaríílíma mozié' 
So jím nos aur crít regala qiícanc^  tu altqtio acta comíttftor 
aUab pañcertfi non 05 aí|38 Quécúcg timoíc índací ad fa^ 
fiendá raléactúifj magíaoj n)o:í pariendo ourí(ríma.aí ttífl» 
Icat al^^ ^ ^0,, 6,1 pcl,ft «"o^^^ rcd vcrgit ín bnmíííatíonc 
^rfoic fue <ímo2é:$q| afe lícítu nó clfcruímoí tñ cffícíet íl^ 
Lá eíTe lícítujivelut fi alias vír magní rtatus t bonoiis caí clTct 
ínboncítú faceré ogaancílíaría vd índuí verte feminína T face^  
re aliad femínacogaf ad facíenduboc per magna tímo2é.f. 
moitieierit cccafabiUe in eo illa bamíliatío vel oetectío ftatas 
fui ciae at'a nimia eflei rep:ebéfibilí8.(ic aut erar ín oauídiq: cp 
ofemutaret viiltúf««5 * f^ccm oeflaerefaliul per barba frn 
tímoje magno.i.mozns ucire faceré potaítí.^qg no elfer acras 
raadabílis-.crar rñ eiccufabílís .na lí ípfe veller ejecafare genero^  
fitatem coidís boneílaré ílaraa potios Debaífller moa' ^ tafia 
patíiqz nó V2 iá oignua bonoíe inter víroe q timozc moníe ad 
rfllíafeíndmaait.li rñarrédaf opatíoan firperm re! non fícíre 
agere poraít.mulía tñ fam qpctm no inducút t puertut rorá bo 
neftatebois t rtarum.nuílas ergo laudare oj oaaid pzo boc q6 
egíttq: víriliae egíífer fi pmirreret fe moií coiaj acbíe non erí' 
fíente alio remedio:q§q§ fingendo ítoltíria líberarcrar a mozrc. 
¿autina rñ egít fie euadendo nec coípabilís cílipotífllíme CIJ v i ' 
deawr oeas eum ad boc moaiííe. 
(ñauare oaníd non inuocauit oñm vt ííberaret enm a moite t 
nonfíngererfcílnfrum. Qó.i?. 
^ n ^ r r f vííeríusíirí:0$,,5,'nuocaí,crítb,'c vñ™ vrlibe U t í t § rarct eú a mo?rc t no ^ngeret fe Halru.na potc< 
ratmalriaalíis modíelíberaáf.gjoeaB ercecareracbia tfer^ 
nos ftiosadpcee oó Í ftigeret ípfe ínter manuaeo .^fíc n.facraj 
cíl oe x$o qrt llana ínrer íadeoe pdicabat i voluerúr cú íapída^ 
re;ípfe aút abfcódír fe t criait oe téplo.f.fecít fe ínaifibilé ínter 
eoa vel cccecauit eos vr non víderét vt pj ^o.c. 8 fie cr cú galí 
leí oe vzbs najaretb voíaerut rpm pcipirare ipfc tráfiaít ín me 
dio eo? rnemo íllaj tangebat.f.q? íncalíít inís timo:é:ve! fecit 
m no videntesrvel fe fecit ínaifibilé vt p$ l«c.c.4.fic ét aliqil 
oeus ercecaatt alios in veteri tefló.ná fodomíre cú vellent ctr^  
cundareangelos ínoomoforbvtaburerenf eísorlspcaíTitíl/ 
fo5 cecitaterí tota noctenó inaenemt ollíu5en. i ^ .efirr qoo(g 
cu ff rí feraí regís benadab obfedííTent vibe ín qaa erat belile1, 
Vt índe eú oncerét eríaít ad eos belifeus gcaitít eos oeas cecíra 
re r venerar cam belifeo vfcg famariá:! pofuíteos bcíífctte ín 
mano boílíá fao^rt rúe oeas aguiroculos ípfo? t víderúr vbí 
erar p?.4.*Re.c.á.fic g potaílfer 06 fagerc oe mano regís acbís 
0 Í fmfletbbnellíos^ QJ fíngeret fe ínfanam,C"^ñdendúefl 9> 
1 D¿ nó 02aait oñm pío bocq< oeaa non oedít ei cóñdentíá ad 
05 íftud.ifta.n.oga magna q pneniutex mí ráculo no ñút fine fpáli 
mó* motn oei.rq) boies nó mouenf ad ozmáa oeú p illis nífi oeus 
M i , illoa mouerít.caíuj ró cll:qi illa nó pít a oeo impetran' níf? alí 
quís petat illa cófidcndo totafr oe bonítate oet cp illa faciat t 
níbil oíno oubítádo.fiqd aút oubitaaerimas ét B iníláter 02^ 
mus nibíl obtinebímas.fic pj 53co.c. 1 .f.poílalet aút ín (íde fnv 
b(I beftrás.quí.n.bcíítat filie eft flaccaí marísq a vetomoueí t 
círcúferf .nó geflimet bó ílle 3) accípíat aíí^d a oñío.Oi tñ alí 
quís béat firmísima fpé cp oeas alífld faciat ad ojoné etus eé 
nópór nífi oeas $ ei otalerit fpálírer cú ífla fie vírras tbeologtv 
cn:i actus eíus fpáles funr p actúale ínfiifíoné.ió bofes nó mo/ 
uenf ad irla nífi qñ oeaa ítIosmoaet:t fi at'e moueanf ad peté/ 
dum cú befitatíone petunt z nibíl obtinét^íl aút modas cp qñ 
ceus vult manífeflare vírtnré Um in alíqua opacíonc miracu^ 
lofa oat alícui in co2de q? 02et vt ftat tale miraculú:? tune oeas 
agít.Sí aút oeus nó oifponit illa ré per miracnlú agere fed afs 
nó tnouet viros fetos ad petendas bocii me vel nó venít eis in 
menté vr tafia a o¿o petat: vel fi venir fant cú fozmidine t pete 
re nó audent.fic aút fuit bic in 06. oeas.n.oífpofuerat eus Iíbe< 
«"are nó per miraculú fed al'stq: fozte magis oferebat ad alfqd 
q6 oette íntédebat fterí fie q; per míracolú.ió non pofuír 06 in 
métevt peteretabeo liberan' feeniíracufúrfedmagís ípfeeaj 
motiít ad facíédú id qó egít.f.cj? fe ínfanú índicarer.qó alíqualr 
9Peer.rqi imed(ate poíl ilíá infaniá irruít ín cú rpúsppbetícus 
f^ecit pfalmú oe laude oeíjj illa líberatíonerí e(lps. j ;«f.t6fi' 
dlW5 oúm in oí rpe.ví pjej: cías títuloficate.oictú fait.fi tamé 
yens, nó app2obaíret vel incirafTer eúad facíenduboc nó oediP 
^cirpúmvppbgtícúadlaudandú eú íug bO€;qiOe mate factis 
noílris oeas laadandus non efl.Tló igíf fecír aliad oaaid 
multa alia laudabílius t bonellius den' poruf ífenr^a oeus nó 
monir eú ad alicjd.ficn.ín mof fe fa({úeft.ná femel cú torne po 
pulus videref oeli^ fle farrepit ín illos ípfe C03 paacisrí occídíc 
12 .milía.nollufqg oe ppfo aafos <fl cirefiflere í ico.c. 2 i.3terij 
aút cú ppls peccauít mormarádo nó aafue efl increpare íüos 
magíe ¿jiecít fe in terrá cozá íllís oiádo eos vt pj 11»me.c. 14. 
boc aút erat q? in psima vice oeus oederat ei aíofitaté ad vlci^ 
fcendú íníuriá oefii oes oe pplo fecit timerc^n fc6a ante vice 
nó oedít cí audacia ad bocio qjcg mof fes videret illod fcelus 
oígnú elfe ouriflííma C02rectíone; tñ non aafus eíl iníargere íti 
popnlú:f3 magí) eo2io tímuit moité fibi ab eis inferendá.nec et 
boc aliga vír fanctus míno2ie pfectionis iudicádus efl alíqñ 
afeqj interdú oeus p eo opaf miraculofe t interdú nó:q2 ífla 
non ¿weníut ce nobíetfed quia oeus vult moucre nos aliter t 
alíter quádo fibi placee. c5t ait acbis ad fernos íuos.)t)íc in^ 
crepatrer acbís feruos üiosqa oirerúteperat ibioaaidu'deo 
tpfevoluerat i^ntroducerentíUujad fe.nunc aatévidít eum 
eiíe furiofam:íncrepauít eos nimís quefi métitieífent:': g? non 
eííer ílle o5.(tíídiílísboiem ínfanú qre addun'flis eúad me) 
q o.cú vídererís cp ífle bó erar ifanus qre addacebatis eú co:a 
me:q2 manífeflú erat iílud nó efie 06cú 06 nó fií infanus.ín l> 
aút appet qp oeus coogabaf 06 ín bac ítoltitía quá finicit: q2 mo 
ttit rege acbís t feruos eins ad credendú^ pnó eracifleoauid* 
fi aút nó moti fuíflent q;q§ apgeret eú no eíte od eum fafpícatí 
ciíent femel íííü efie 06 íngfiniflent oiligéter oeeo an ípfe ñuV 
cítiá fingeret vel efiet veré flalras.nibíl rñ ingfiuerant'.qz oeas 
larbaaeratcoj eopvtnó cognofeeréteamefleoó. (Snoefunt 
nobts furíofi}.i.nnngd introduptnie ad me íftú flultú qfi nttllú 
bíemus in oomo nfa:malri.n.fimt. íó flulrum fuit fuginducere 
oliú infanú.'^ a.Sa.oicít cp acbís faflidiebar videre fnfanos eo 
Q) quoridíe videbar ilíoetq? VÍOZ fuá i filia erát infane.(Ouid 
íntroducíflís ífla; vr fareret me píente).i.ad gd addanflis ad 
me íflú ínfanú vt cozá me faceret infamas íaas.boc oícebat qa 
06 ímedíate vt ouctas efl añ rege ínceptt t'nfaníre.f.qj co!labe> 
b a t í ipingebat in oíliat t oefiuebát falíue dn- p barba. (Dímic 
títei'nqttllú).i.eifcíteaoomo meavt i l nó infamar cozá me.t 
non 02 bic oímittíte.i.finíte eú abírc.qmó inrelligebat acbíe q? 
etíá fi oímíttereí abirettq: putabateu; veré ínfanú. fed oítít cp 
oímitterét.i.abíicerét 1 fie fecerúr./Credédú c i t g? cu fui acbís 
cíjcíebant 06 oe oomo ípfe ínfaniebat fícutpmo ne crederef cp 
erar fenfams x fínrerat flulríríá. ( TDÍC ne ingredíef oomú mea) 
«inun^d ífle ingredíef ín oomú meam.q.o.nolo cp tales infani 
íntrent in oomú meárqz t'á faflídio illos. 1DOC aútq|q| "Ra. Sa. 
íntellecen't factú efie:q2 acbís bébat vxozc t ñliam fatuas que 
quoridíe C02á tpfo infaniebant t ob boc abboiruerat ín fanoe: 
tñ factú eH a oeo eje gf a quí tantú faftídíú íncuflfit regí acbís vt 
nimíe molefle ferret vídere cozá fe íllú ínfanú. t>oc aút fuítnc 
ípfe aliqualíter faceret ínqnifitíone; oe flatu íllínsmec pateref 
eam fíerí sb alije fed ímedíate íobereteam eíjcí. 
2&gt c r g c o a u i d í n d e f fugí t ín 
fpcliícá cu audílfent 
f r & c f - r c í e o o m u s p l í a c í m : 
Dcfccndernt a d e f i í l l uc . ^ t couc 
f iemt ad c u j oée quí m n t i n m r 
guf l ía coflítutí T opp:ef f í ere al iene T amaro 
antmo: i : factue ef l c o p j p z i n c c p e * 
g & h i i t f t V T r t 3ínfugío2ibu$oefcriptúeílabacbimdecb 
e ^ U I / l CI t5 v^uítjcoiiatú bnficíú.bic aút fabíangif eí 
ílloofecutú facerdotúe]crermíniú.l6toíaidíf ínqaattaozptes. 
•pzimo acbímelecbaccofaf .Scóo coiá rege vocaí.£eriío «15 
facerdotibus oe familia fuá iniafleodénaf .Quarto iílud factú 
oauid nuncíaf .Secúda íbi. ( t to iñt ergo. )5Cern'a ibí. (birir^ 
reje. )Quarra ibí.cfiuadens auto^íma in oua8:q2 paimo po 
níf accufationísoccafio. Scéo ípfa accofatío ibúc ^cfpódens 
aút.) CQuercf círca pzimñ an fir bic o2do oríe ad peedé 
tía vel fit alíqua matatio: t an ímedíate ra que babenf bic facta 
faerínt poíl pcedentía.ACRiWendú cp bic efl oído oñemM. 
actum efl oe fuga oauid ad regea acbíe .bíc aút ogíf oe locoad 
qué fugerít oauid poli acbís:? agebaf .s.oe bono qó egít acbi^  
melecb oauíd.bíc aút poníf malú qó palias efl acbimelecb pío 
bocuó nece eflcp poflca fuerít.CSn vero iflad faerít fmediate 
Tíwmtw Regum * abulcnfls. V üíj 
&dqíita> 
fupja.cio 
r.q.i.coíj 
quí. 
beocter^  
minio fa^ 
cerdotú. 
M 
Q)02doefl 
9ñsadpce 
dentia. 
ATRñfío 
Sn fitojdo 
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pon pccdemú» vcl noti.bicendu & atíqua iño? facta fimt im t ' 
díaterficíit id q6 poníf bíc ín pííncípíof.oe foga 06 ín fpducaj 
odolllná ímcdíste víOímíATas fuít a rege acbís fagír ín fpeíiv 
cam íllá.id vcroq6 vz oe occífione faccrdotij no fuít factíi íme 
díate fed poíí a!tq6 tps vtp?te ^ ceflu ífe. f.q: p?tmo fugít 06 
ín fpelúcl odolíl ín Cerra ííracl. oeinde cógregaía mnlcítudine 
fugít ín terrá moab imññtíbí alíqaáto tpe.7teru; aút fugít ín 
térra ífracl ín laltú arerbri ou íbí eííet accídít facerdotií erter'' 
mínm vt pj.j.bícít a«t tlícolans & facerdotií ertermíníu ba^ 
buit occaííoué cr eo cp 06 cógrcgaiierat ad fe maltes fagítíuoí 
Xquadríngétosvíros vt pjj.per q6 tímebat fauí augeríptáié 
06 3 ipramiíó cóqueílas eít oe famulís^ppjíjs g> nemo índica 
bat eí óórfcd oéa vídebanf oíuraflc cü eo vt pj. jtuc aút ooecb 
T locut9 efl 1 aecufauíí acbímelecb.c^bú'tergo índe o6),í.reccr 
fit oe vzbe getb. iCuíti.n.fuíífet ín pícalo coja rege acbís noluít 
amplíue íbí maneretq: íá n6 poterat íbí manere fecure fed íaít 
T ad alíñ locú vbí faIaaref.(St fugít ín fpeíücá odoIía).f.ad late 
dum íbí.ííla fpelunca erat ín térra ífrael ín fo:re íude*-: eft vna 
oe. 14.que coputanf ín clpeflríbus vt p? ^ ofue-c. 1 ? .térra aút 
illa cft fflueftríe t montuofa Í efl íbí fpelúca magna círca v?be 
íllam.fngít ergo oauíd v i lateret ín illa fpelunca, 
CDQtjare oaníd oe gctb fugít írt terrá ífrael t non in alíá partcj 
pbílíflíno? ve! alia regna vícína. Qó. t ; 
D^l | | p r f f ^«98 ©6 fugít núc ín terrá ífraeht quare 
no fagíf ínaliá parte ierre pbílillíno^ve! ín alia 
regna vícína.vin.q? no oebaííTeí fugerein terrá ífraeltq: ípfe 
tímebat faulé (j oílfgéfen'ngrebat eü-.t pp ipiam receíferat 06 
in terrá pbílídíno^.núc § no oebuiífet rediré ín térra ífrael qa 
Vídebaí rarfas fe ceponere pículo.potcrat aút fugerc ín aííam 
parteterre pbilíflfno^.velpoterat fugerein terra5moabficut 
Vrfiño poflea fagit.(E: Andendú elt q? 06 no ocbuít fugere in terram 
pbíliílíno^ná ipfe fuít ín pícalo coíá rege acbís c!kognít0ef!. 
fi aút íret ad alíá pté terre pbílíílínop accíderet Ubi idé.f co> 
gnofeeref t tencre^.Tlec vaíe£ fi oícas op poterar fugere in alí^ 
qua pté terre pbilífííno? ín qua no cognofeerefiqz «ó erat alí-' 
qua ps ierre pbílíftino|2 ín qua oauíd facífr cognofeí no poflet. 
iota.n.tcrra pbiliftmo^ c t^u ad oes ángulos fuos erat fah's co^ 
íúcta terre ífraehq: illa eft poirecta ín lógú p latas merídíamt? 
terre ífrael. f.ab o i^éte ín occídenfét-z n6 eft lata verfuS merídíé. 
t i> § ingetauerat oes pees pbílíftino|2:t oe oíbas íllís venerat 
multí virí fepe ad bellú 5 ípfum 2 cognoueráteíí ficnt cognofee 
bant feruí regís acbísuo nó erat fibí fecurñ íre ad alíqáá ptem 
terre pbílift»no?.ire quoc^ ín terrá moab vel ín alia regna ricí 
na nó putauit eé fecuru nec cóacmés:quoa% bíet fecú alíquoa 
os cognatís faís adíatojes fecú.ná folas t inermís ínfer aíímí'' 
genas facífr a quol? fedí poterat. venít aút ín terrá íuda ín fpe" 
luncá odollá pp ouo.T^^ímoqí íbí fecuríuseé poterat q§ ín ter 
ra pbí!iílino^.eíl n.fpeiúca odollá in foite íudett eíl oükta ter^  
re pbilíílinoiz. vft facll'r venít 06 oc wbc getb ín fpelúcam illas 
nec boc cognouít faul:qi enj eflTet fpelúca illa ín ertremííate re^ 
gní nó erat tráfííiirus aliquas ptes regní ad veníendú ín illas.-! 
fie rarí vel nullí poflent vídere oó quí annúciarét fauli oe eo.t 
ex B/uít q? eo tpe qao íbí fuít 061 congregauit ad fe cognatos 
fuos nuncB oe eo QC$ nouít faul.nec ét qn poflea fuít ín ierra 
moab-ná er eo tépoze qao latuít ín agro t oimíüt eú ionatbas 
nanq§ cognonir faul oe 06 quoofeg venít ín faltú arctb.íl' 
lud aút faít poítqj redijt oc ierra moab vt pj J.ín Ifa.ná íbí o!, 
í afectas 06 vmít ín faltu$ aretb:? audíuít faul q? apparaifTet 
oó 1 vír i g ^ rát cú eo fi aút íuiííet ad alíá pié ierre ífrael facilí9 
cognitas faíltet.fi ti? eticníflet q? faulcognofceret 06 eflfe ín fpe 
lúea illa facilr índe fugere poteratin terrá pbílíflino?2:q: riímÍ9 
0cdo cóiancta eflríó fecurítts íbí m t p íúc alíbí.CScéo ípfe ve> 
nít in locú illú qj nó ínrcdebat manere ín ierra tfraehfed íre ad 
alia regna v i faluaref ín eisiq: tfi nó putabat eífe fecuru qp fo^ 
las íret voluít bf e fecú aliqaos oe cognatís fuís.veníi Q in ter^  
ram iuda vbi poifet foq illismó aufns efl tñ venire in vibé fuá 
betbleé vbi erat tota cognatío fuarqi íbi facífr capere potuilfct 
eú faul: f; máftt ín ectremítate regní in locis montuoBs vbi late 
re poflet-.í fi opus fozet cito tranfire pofiet ín terrá pbílifiíno?. 
ex eo aút loco miñt ad odm cognatís fuis vbi erat: t lúe cóuene 
x rút ad eú oéstt qdá alij q nó erát oe cognatione fuá. (Q6 cum 
audiflent fres eíu8).f.qj erat o5 ín fpelúca odollá. Tlon efl ere 
dendú g? boc audierint p famá:qí tune multí eflent in ierra ífrf 
quí boc fcírét vel audimífent-. t pneniret ad aarej faalís q íllico 
facera eú inqrí fj nibíl bmóí factu efl.g nó erat fama oe 06 q? 
eifet in fpdúca odoIIam:pimím cu od oe nutlo bok cófideret. 
Ctertíí66 í 
fpeluncam 
odollampp 
oao. 
neccíl vérífire q) fe masiifeílaret aliqbus in térra illa niñ m n * 
lis fnís. ^ ó oom q? od fsrcbal fecú aliquos pueros vt oecUra 
tam fuít pcedéti.cz alíqué oe eís mífit ín befbleé vt fecrerenQ 
ciVet cognatís fuís oe eo z illí coaenerút imediate ad ipOji KÍ 
aút oe frarribaseias píincíparr;^^ ét illad auditu; efl a p^e, 
mf e oó t ambo ocfcédenlt ad oótpoflea qaoc^  íaerút cú eo in 
terrá moab vtpjj.noirit 06 ad regémoab.maneatozo p9íer 
meas 1 mr mea vobífcú.q? tú iílí crant fenes t magíe erant aá 
farcíná 06 ^  ad releuationé vel adiutoiiu? fit métio oefratnv 
bus q erát virí bcllícofi:-: venerút oes ín adíntoau o6.erát aút 
fepté fres 66 í ipfe octaaas erat vt p$.s:c. 16.eí» 1 j.oés aut íflí 
erát virí robaflí íadbellamapti.(£t oísoomus piisems).!. 
oes q ptinebát ad famíliá pite oé.erant.n.alij virí bellícofi ¿¿ 
oomo pzíseius pter fres fui.f.ftltj ouarú fow^ fuap:.babaít.nt 
66 oaas foíozes.f.abígail faruiam-fiJOfaruie fuerút tres viri 
foztiirímí.f.abifaíioab'zafael.filíus abigaíl fuít vnas vír foi^ 
lís.f.amafa vip?.i.*0aralíp.c.i.íílíétiuerútad od.náoevno 
íflo?.f.oe abífai p?.í. 1 .c.ná oeicédit cum 06 ad cafíra fanlíe 
oojmíente faule.alí) etiá oe familia coputanf bíc tn oomopjíe 
oauid.f.famuli fui Í alij oe cognatione ín gradíbus .ppinquíe. 
(Defcédernnt ad cú ílluc^.í.oefcéderunt ad fpcluncá odollá ín 
qua latebat oauíd. (EClmct alígs qaare cognati oauíd 
oefeéderunt ad ípfum -ífletcrút poflea femp cum eo.ná es: boc 
íncurrebant multa oána.lbiimú erat cp pderent oía quebabe" 
bantín ierra fuá. cum.n.f£iret faul eos cógregatos faiíTeboftí 
fuo t cóiaraffe cótra cum cófifcalíet íllico bona íllo^.Sccúduj 
eral qjnunq? liccret eís rediré ín terrá fuam vcl ad alíquá par-' 
tem regní ífraehqa faul ocnúciarel eos tanqg boíles fuos t b| 
niret íllosauberet ctiá q? vbicúcp caperenf occiderenf. Zcrtiú 
erat cp ep boc eíTíciebanf pablící boíles fanli-.ídeo flue in regno 
ífrael f!ae eítra vbícúcg illí cíTent faul inqreret eos ad mozrem. 
¿"Rúdendú efl qj cognati oauíd oefeéderunt ad eú in fpelun-
cam odollá non folú aío videndí ipfutmfed manédi cú eo femp 
1 pugnadi cotra quécuncp boílem oatiíd.^deo credcndúeíl 
quícad baboerút q6 fecú ferré polfent tulerút nó fperátes redi 
requoufce faul moicref:vel oauíd redírel in fiatú pzíflinú.oe^ 
fcenderút ílíuc^pter ono^Jímo^pter feipfos.non.n.puta-
bant fecuru efie fibí manere in ierra ífrachqz faulbébatnimis 
ejeofam oaaid:ió patabant qj^ppler illú baberct fufpectosoés 
Degenere fuo <2e?:ofos:perfequcreturc& íllos vfcgadmojtem. 
nam fi ípfe cólra filió fuam íonatbaj ^ pter oauíd íratus cll ve 
conaref cum lanceapcutere J.c.io.quáiomagis boc faccret có 
tra cognatos oaaidppter odiú iilios.'Z fozte faal occifarus eral 
oes cognatos oauíd^pter eum fi manerent ín ierra foa.ná ipfe 
fufpícaref op omnes cognati fui fauebant cí faltéoccuUcfi ergo 
pzopter parau faaoicm 1 beneficíu q6 acbímelecbotalít oauíd 
tam oure tratas efl faul vt occiderct ípfum acbímelecb x omne$ 
quí erant ín v^bc nobe vfqj ad boue$ z afinos t omnia pecoza: 
qaátomagís boc faceret ín cognatís oauíd oe qbus fatis verífi 
míle eratqjíarta vires fauerent eí oata oppoitunifate: ideo vt 
faluarent animas fuas oefeéderunt ad eam. Tlec foluj aliquís 
patct gp oefeenderant vrfaucrent oaaidrqa pater t materciue 
Veteres erant t non poterant faaere fllí fed magis cu? impedí^  
rentelTeerpediíumin bellis.oefcenderunt lame ad eum. ergo 
oefeendebant vi faluarent animas fuas: ne fi manerent in betb 
leem oceíderétur a faulc.C^eúdum fuit^pter ípfum oauíd. 
nam videbatur nimio ínbumanúcp omnes cognati fuíoeíere/ 
rent euj iniufla palíente cum ipfe effet vír oignue íauari ab ex" 
traneísiqaáfomagis a cognatís. voluerút ergo erponere fe p:o 
íllo ad perículú vt vcl omnes períclitaréíurvel ómnibus co' 
muñís efietpfperítastí non,foIas ille iniufla pateretur oána ne 
gantíbus ipfis oebítú naturcC^rt ium efle potell q? cognati 
oauíd cognofcebant eum vnctú efíc ín regem a oomíno: Í per 
boc credebant qp quáq§ nunc pateretur anguflíá aliquádo ven 
turus erat ad regnú:t fi nunc ípfi nó adiuuarent eum ín mgv' 
llia cum effieeref reí infle perfequeref eosmee c\.ñc$ eozuj be-' 
nefaeeret.eiciílimauerútergocóueníens efleq^oefeéderent ao 
eum eicponétes fe ómnibus pículiscam illo. (át cóuenerut ao 
eum oes quí erant ín angüílíacóflítuií).j.non folú cognati oa 
uid venerunt ad fllumiíed ctíá omnesalij qaí audíuerunt DOC % 
crant ín anguflía.f.fuflinebant aduerfitatéabalíquibus poten/ 
tibus quioppiímcbant eos.cár oppzcíTi erealícno)ti.venerut 
etiá ad ípfum illí quí crant grauati oebitís. vocat cnim & au* 
num id ad q6 quís tenef aUerí.maíime cum oebím coiitrflcw 
efl eicmutuo comodato vcl lócalo.Cámaro antmo).i.omne 
quí babebani amaríiudínc alíquá fiue pzopter p a n p ^ - m 
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©ebtfátvrfp^fncbanf apotéríbus:vclbabeblt boíles tfitíaq 
facíuní bominí amariradiné couenemtu ad oauíd. Credédü é 
Iflim qp W,"1 erát oe cognatione oauíd audiemt oauíd eé 
ín fpdanca odolíl volueruntcógregare ad ipm magna turbam 
líro? bellato? vt poifet fe oefendere a quocunc^ qreníe aiam 
eíusí'deo cu ííli oe cognatione Tua effeíit paucí fignificauerunt 
hoc alijs viris quos videront p?omptos ad mutandú flatú pg 
ám3rííndiné vite quá fuflinét: q íllico córenferiit t cóuenerunt 
gd oauid.'jíflf.n.boíes oefiderátmutationéoñio^ t^rperitatií 
f.q: ípfi "ó píít eflfe in peíozí oifpofiííone q§ funt.Xnrbatíe aút 
J-ébus fo:te cófequi potuerüt alíqd íde.ío oelldcrái mutanoes 
oiíío^. t fie cóíter quí oino pauperes funt oefiderát belía^iniV 
tes aút bo?rét illa. 3llí aút quí erant ín anguflíá cóflítuti víde^ 
bant infurgere oauíd 5 Paulé in quo ípfi poterat .prperarí fi foj 
te pje«aferetoauíd.fi aút (uecúberet no poterat ílííspeíus eue/ 
^Ye^píiuspatiebanfrídeovíriíflí runípiomptlíTímí adfe^ 
ditíoespiefertim q:f!Ii quí piemcbanf a ofíis velgrauarí erát 
oebitís nó poterát manere ín terra.íó cú víderútaliqué cuí ad 
bererent i lub cuius vmbia vinerent gratú ourerunt: qz láne^ 
mo eos piemerer nec cogerentur ad foluéda oebita. c^t factua 
eft eo^ pjínceps B.i,fufeepit oés íllos ín pzíncípatu fuo fpondés 
íKis q? oefenderet eos quantum poííet. 
¿ain oauíd peccaaerit congregando ad fe víros inopes íop^ 
p:eflbs oebitís. Queílio.4. 
\ % P r P Í 9Í,'CÍB,'S30 c>auíd PttMWbrecípíendo íllos v i 
¿£2,11 v i v i rosínoucatufuo.CSliquisoícetqjficqj ipfe 
oabat occalíoné eís faciédo mala g peccabat-pj boc qz cóuene^  
rátad eum virí oppjelTt ere alíenos boc vt nó cogerenf folue^ 
re oebita.fed oefendere alíqué ne foluat Oebítú ininflú eflrergo 
peccabat fufcípiendoín oefenfione fuá eos quí ad boc folú con 
fugiebát.C Itc ^ 9 anguília erát ^  amaro aío veniebant ad 
oauíd vt cú eo p:edas agerent: t fie oitarenf vel falté pofíent 
víuereTufcípere tú alfquos ad boc petm efl cum erercere bmóí 
malú fit. (C5té fimík feeit abímelecb filius gedeonís q cond* 
pt víros inopes t vagos Í fecuti funteú ^ uducg.^fle in vita 
peraf ergo oauíd vituperabilis erít q cógregauit ad fe ejcíflen^ 
tes in anguflíá íoppiefibs oebitís quí ad malú fempeurrunr. 
C"Rndédú efl q? oauíd nó peccauít bierqi nanqj peccauít moj 
talíternifioccídcdoviíátcognofcédo vtozé eius.j.;.lí.c.i?. 
érgo ín boc nó peccauít. f^zo quo fciédúq? oauíd babuit infla 
cam aggregádí ad fe moltos pugnatozes. 1>?íma fuít ad oefen 
fioné fuá.tímebat.n.oauíd faulé qaí perfequebaf eú ad mo?té: 
i íó fi oauíd eét folus i terra ífrael poterat facíliter capí a quo> 
cuntg x tradí fauli. Tlúe auté cú bzet quadringétos víros pa^ 
gnatoíes nemo pofiet eú tenere nifi veniret 5 eú magnas erer*' 
cítusiCúautéboc fieretpoifet oauíd !p:ecognorcere toenita/ 
repericulú.fi aút folus fuilfetcúmultotíensaliquíoe ifraelitis 
nunciauerínt fauli vbi eét oauíd nó veniiíent ad nunciádú fau 
líifed ípfi g fe tres vel quattuoz virí caperent eá:q{ tú oauíd ba 
bebat fecú mnltos víros nullus audebat infurgere ín eúrfcd ve 
niebát ad nuciandú fauli: x ipfe túc íbat cú tribus milib9 viris 
ad capíédú eú vtP5 requéti.c.i íte|2.|.c. i4.et.i6.cú aút faul fer 
rct fecú tantú eicercitú nó poterat celaría tune faluabaf oauíd 
fugicns.fi etiá oauíd intraífet aliqú in alíquá vibé etiá fi illí q 
erát ín v:be vcllét infurgere in eu nó audebant q? bébat fecum 
multos víros bcllatozcs.erat etiá fibi necíum boc qú elfet fugi 
tiuus ín alíís regnis-.fle qú fuít ín terra moab vt fi altqs oe íllís 
regíb9 apud quos eét vellct eú tradere ín manus fauli's nó poP 
jfetqj oefenderet cú virí fuírafs auté qlibetpofiet oeeo faceré 
9^ Vellet-líté oauíd voluít accípere fecú iflos víros vt fie tóet 
modú fuflétatíonis.ná cú D6 pfugus eét fi elfet folus vet folú 
otio aut tres cú eo vel paucí nó bzet vú viueret: nec eét eí alígs 
modus cóueniens ad acquírédú. tlúe aút cógregatis mullís v i 
ría poterat faceré bella:-z oe fpolijs vúam acquíreret. fic.n.fa-' 
ciebat eú erat in térra pbiltftino^ná íbat ad pugnádú 5 amale 
cbítas x alias gétes:-? índe fufficiéter víuebat x oabat muñera 
regí acbís in cuíus terra erat vt pj.J.c. 17.lieitú g fibi erat con^ 
Bregare multitudiné bellato|:.'Z qz oe cognatís fuís nó poterat 
i tanta multitudinécollígere voluít oe qbufcúqj.i qz nullos fací 
lius bzc poterat qp oppzeffos ere alieno t amaros aío cú illí ad 
I mutandú llatú fáciles fint voluít falté bíe oc íl l is.CSd rónes 
: "Tozíúrúdef.ad pzímá cú ozqj oabat occafioné iflis faciendi 
i ne foluerent oebita.C Hñdít Tlícolaus q>cu oauíd elfet 
vnctus ín regé poterat folutioné oebitoií^lógare:': in aliqbus 
cafib'1 poterat rela]care:ió nó peccabat recípiédo. C ^ ^ d 15 nó 
fiat.ná oato g? oauídeét rejcgaerualr \>m íurífdíííoné fugto^ 
tú ifrfficut bébat faul nó potuilfet I? faccre.ná reic eo q? c ícgif" 
latoz x ons polítie pót oifpéfare i iure inqjtú vertíf piudícíufn 
ipfius inri5.f.q)ler ín feípfa nó penirus obferuef:qz q pót eam 
total'r abzogare pót oifpéfare in ea 5 ius ptis:tñ rer nó pót oí'' 
fpéfare nec aliqs ofis fiue tpalis fiue fpúalís:qz ficnulli ofio ItV 
ect tollef mtbí id q6 actualr polfídeo fi í me nulía oino fá pcef 
ferít:ita nó pót id q6 mibí oebef me inuíto Oebitozi remitiere; 55 
qz í> eét ac fi mibí violéter tolleret.ná ficut id qé actualr polfí 
deo vocaf es meún'ta id q6 mibí oebef é es meú.t ob \> ille q c 
oblígatus oebitís oz bze es alíenú.í fie erat oc viris veniétíb0 
ad oauíd q oicunf oppzelfí ere alíeno.lDoc aút oatoctiánó po 
terít rej: me inuíto pzogare terminú folatíonís oebiti: qz ficut 
relarádo oebítú mibí tolleret ius meú.í 15 nó pót ita .pzogádo 
terminú tolleret ius meú.g ét boc nó potertt.oauíd ígif nó po^ 
terarppzía auctozitate oppzelTis ere alieno ad eú cófugíentibas 
folutíonís terminú pzogaremee .pzogauít. C©cd oóm efl q> Hlía rfifio. 
oauíd nó peccabat recipíendo iílos.pzimo qz recípíebat eos nc 
celfitate cópulfus.f.q? fine eís nó poterat viuere fecure vt fupza 
oeelaratú efl. fed multa pp neceffitaté efficiunf licita q ais cent 
illicíta vtp; pzecedéti.c.oc paníbns^pofitíonís quos comedie 
oaaíd.crgo fie eét bíc qz oato qp ais elfet illícítú eí recípere fub 
ptectione fuá oppzeffos ere alícno:tfi nunc licitú erat ¿pter ne 
ceífítaté.CScóo rnderi pót q? oauíd nó peccabat fafeipiendo 
í flos qz ípfe nó fufcipíebat eos ad boc q> oefenderet a crédito^ 
ribus-.fed recípíebat qz illí erát virí inopes: t nó poterát viae^ 
re in terra fuá pprer magnítudíné oebito^ x molefliá quá pa^ 
tiebanf a creditozibus.íó veniebant ad oauíd vt cú eo polfent 
qualítercunqj viaerc.(nZcrtíorefpóderi poifet qp oauíd non 
erat oefeníurus iflos a credítozíbus faciédo q? no foluerent qi 
ífií íá nibíl polfidebant:fed timebát qp credítozes faccrét eos te 
nerí in vinculís .pprcr oebitait ob boc fugiebát ad oauíd. fi tit 
affqs oe credítozíbus venifietad oauíd íudicialiter acturus cú 
aliquooe íllís oebítozíbus oauíd cgfífetciíus oeeoq^tú fieri 
poffet.f.fi elfet vnde folueref:alioqaín ínanis elfet actío quam 
inopia oebítozis eiccluderet.nó ergo peccabat oauíd qz non oa ¡8d fcóm. 
bat occafioné oppzeffis ere alieno ad nó foluédú. (ETSd fc6m 
cú Ol q) veniebát ad bauid virí cóflítuti ín anguflíá vt cam co 
pzedas agcrent.C"Refpondendú efl qp virí conflitutí in angu^ 
flia x amaro aío oicunf illí quí pzemunf tf rannide: vcl quí ín 
paupertate magna funt vel babent aliquas anguflías .ppter qs 
molefla illis vita efl.Xicebat auté oauíd recípere bos ad fe. De 
pzímis P3 qmó folúnó efl illicitu oefendere eos quí íniafie pze 
monf Jmo etiá efl valde licitú x mcrítozíú:t ín qbufdá efl necef 
fariú íuíta illad falomóís.eruc eos q oucunf ad mozté:-: eos^ 
oueunf ad íncertú liberare no celTes. x babetur eictra oc bomí 
cidio.cficut oignum.immo fi alíquís Vídeat alíqué patí íniuflc 
manífefle:?eum non líberat fi potcfl reas efl:? tenetur a!íq«a> 
liíer ficut ille quíagít.fic oicíf pzealle.c.ficut oígnum.q?quí po^ 
tuerunt liberare aliquem a moztcquem videbát íniuflc patí « 
non liberauerunt tenentur oe bomícidío cum oicíf ibidé.nó ca 
rct fcrupulo focíetatís occulteq manifeflo facínozí oefinit ob/ 
uiare.Dauid ergo liberando angufliatos ab iniufla tfrannide 
merebatur.Safcipiebat etiá oauíd víros pauperes quibus ví^ 
ta erofa erat.nó quidem vteum eís íníuflas pzedas ageret: fed 
Vt cum eís confequeretur vite oefenfionem ? adeptionem ne^ 
celfaríozum vt fupza oicium efl. 3dem autem efl oe omnibua 
alíjsamaris animo quacunt^ moIcfiia:qzbenefacíebat oauíd 
liberando íllos ab anguflíá quátú poterat. (CXum vero oicíf 
m oauíd agebat pzedas cum eís cócedendum efl. fed ífle pzede 
erant infle in quibus oauíd nibíl peccabat.na quádo bcllum íu 
flum efl pzeda qaocg infla efí vfqj ad íatíffationem íniuriaru) 
vcl refartioncm ocbito^: potilfime qz oauíd agebat pzedas i 
bella cum talíbus gentibos cum quibus nulla pzeda erat iudeis 
illicíta co qp crant bolles populí oeí.nam nun$ pugnauit con/ 
tra aliquos ifraelitasmec fecit pzedam ín terram eoizqpQJ ipCc 
oiceret boc faceré regí acbís vt patet.j .c.i ¿.fed pugnabat Dtra 
amalecbítas % alias gentes cum quibus pugna x pzeda erat íu/ 
ftavtíbividebítür.CSdtertiamratíonemcamoícitttrq>ac< ^ * 
cepit oauíd fecum víros pauperes x vagos, -z boc erat vitupe/ 
rabile ficat fuít ín abímelecb. Dicédum qp accípere iflos víros 
abfolutc non erat peccatum:fcd tx fine ad quem accipiebantur 
poterat indican' peccatum vel non.^bímelecb auté peccauít qz 
conduicit víros inopes x vagos ad occidendum fratres fuos i 
ocercendútfrannidé.occidítenim.zo.fratres fuos fup lapide 
vnú:í agebat pzedas x tfranídé ín terra ífrael vt p5 ^ txálc ,^ 
£>amd auté nó congregauit víros iflos ad agédú aligd ílliciiú 
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TRríffc. 
Ted ad ocfenfíoné vite t jJcnrafíoné neceííarío^ vt oíctü é: íó 
nópeccabar^c^uerüt^cóecqfi quadríngéíí vírí>.í.6cogna 
tíone fuatí oeertraneíe oppjelfís ere alieno 7 ama ríe ato ve-* 
nerút ad oaotd ín rpclnncem odollá vírí qtiafi qoadringentí. 
CDÓn^ret úlíqe qíío oí bíc cp erar quadringcnrúqzj.c. 15.02 q> 
cgrelíí funr cú oauid oe ceila ferccrí vírí.'j.j.c.i ? .cú irer oauid 
ad oífperdédú oomú naba! carmelí 02 g? ibár cú eo quadríngé 
tí vírú 1 manebát ad farcinas DHcétí.j .etíá.c. 17.er. 2 9.02 q? ba 
bebat oauid fescétoe víroe.C^údédú q? oauid voluic cógrc 
gare ad fe magna multítudíné víro^ bellatc^: vtcúeíe poffet 
fe oéfendere 1 pairare necia ad vita. ^  pzíncípfo anténó po> 
tuí: ble níf? qfi quadringétoe q cóuenerútad eú tilico ad fpelú" 
cam odollá. Deínde aút pofl modícú répne couenerunr ad eum 
mulrñqi quoridíe cóuenícbát vírí paupereecúvíderémouam 
mnrarioné fieri in rcb91 in bzeui babuír ferccnroG víros.vnde 
qñ venir ad vzbé ceila fequéti.cbébar fcrcéroj víros.ná 02 íbí 
furreicir ergo oauid t vírí eíus qfi fercéri egrefíi oecerla. ^ 0 
ílea anré qxüfe fuerir oauid ín multís gfecutíoníb9 m térra ífrael 
toefcédít portea ín térra pbilífiíntymtnq? legíf babuí flenifi 
farcétoe víroe.náoíeqaapugnanícoamafecbifafi q fuccende/ 
runtficeletb ín oie qua monuue eí| faulín belfo folú bébat (é):> 
cétoe víroe vtpj.j.c.;©.': poíl boc ímedíate fuit facrue rer fug 
iudá.Tló babuit át oauid pluree víroe vltra fe)ícéfoe:q2 fozre 
nó cóuencrúr ad eú poflea al/q de l vr magie credédú é q: ípfe 
poílea nulloe fufcipere voluic cú fercéri fuffícerér fibi rá ad co:^ 
, ppiís turela q? 8d necio? ^curarioné.TMuree ár fufcipere erat 
lupuacua farcina t amplio: folicirudo úbou. cBtpzofecrusefl 
oaníd índe in mafpbar).í.oe fpelunca odollá receifír ad vzbe 
mafpbar ^ffla.n.erat viha queda in térra moab m qua túc erat 
ret:? venir ad eá vt ibí loqueref regí moab t relinqueret apud 
eu pfem fnú ? matré ficot poílea fecit vt pj ímedíate. (Que efl 
moabv'.ífla vzba mafpbat efl i térra moab.íflud poníf ad 01^ 
ferenríá.náinrerra ífrael in parte onaptríbaú íoimidie erat 
qdá ciuirae noíe mafpbat ad qua veniebat flngnlís anuís fa^ 
muel vr íbí úidícaret ífraelé 7 erat íbt oomus ofonís. m alíqñ 
facíebar íbi facrífícta famne! t apnd illa pugnauít cú pbílíflmis 
v t pj.s.c. T.^fla auté mafpbar oe qaa bíc erat ín térra mosbit 
íbí manebat pío tune rec moab ad qué venít oauid vt p; bic. 
CHOuare cógregatís vírís oauid iuit in térra moab. Qó.^. 
v% fóp&pf aliqsquarerecefl*it oauid oe térra ifrae! z q n 
W11 v l ímt m Krr¿ moab: vel qre nó rediít ín terrá pbí 
liflíno^.ví enim q>manerc oebnifletí térra ifrael.ípfc.n.oe ter 
ra pbil'ifiinoE cófugerat ad terrá ífrael qfi fecurius íbt máfuros 
ergo nó oebuifiet índe reccdere.(n*Rñdédú cp oauid nó vene 
rat ín terrá ífrael qfi máfurus íbúqi nó poterat tbi fecure mane 
re cú eét boflis accerrímus eíos fatíl.f3 folú venít vt er loco ipo 
poffet cognatis fuis log t cógregare ad íc multítudíné bellaro^ 
rú vt poílea recederet ín alíq6 regnú Oe vicímsXúergo íá có 
greganífier quadringétoe viros nó oebebat íbi vlrerius ecpe> 
crare:q2 íá nó poterat ibí fecure manere.ná a principio cú folu? 
erat potuifiet occultart.cú tñ bébat qdríngetos vires nó pote> 
rat latere q: ílli vírí oebebát e a'iqua loca dbos querere. fi aút 
mamfeflus efiet in térra ífrael fan! pfeqweref eú cúmultííadt' 
ne armero? cni oauid refiflcre non poffet cú vírís fuis. íó nece 
erat cp fugeret oe térra, nó oebuitautem íre ín terrá pbíliflín. 
q: núc^címo vencrat Os térra iflait fuit in graui perículo co* 
rá rege acbís:ío nó fe oebebat eeponere íre? perículo redeúdo 
ín tllúipzefertím q i nó poterat núc eé incógnitas ficut psíus: qz 
piíns apparuerat folus ín xibe getbmúc auté ferebat quadrín^ 
gétos wos: toato 9 fimularet infaniá cognofeeref eé oauid 
q: vír infanns 1 ínntílís nó poterat fecú ferré tátá multítudíné 
benaro?.Scd oícet aligs qj poterat fecure oefeendere in terrá 
pbilíflíno^qlqjcognofcerefrqi poflea oefcédít cú fercétis v i " 
ris t máfit in térra regís acbíe.j.ci '/.(T^ndcndú q i oíuerfi" 
tas efl:q2 túc pbííiflíní fufeeperút oauid feiétee necelíírate com 
pulfae ad eos cófugeretCq: perieqnereí eú acríter faul: íó nó 
fufpicáres alí^d oe eo oederúr illt locu.niic aúr nó erat fie: qz fi 
veller oefeédere oauid cú tata viro? mulrirudíne ín terrá pbili 
(lino? purarét q lateret alíq fraue.t boc q; nódú feiebant qúo 
faul perfequeref oauíd.nánódüpcrfecníusfuerat aperte ficut 
poflea egítrídeonó erat fecu^ oaoid oefeendere ín terrá pbilt'' 
(lírto?.poterat auté íre ín íerrá moab:qí moabítenó erát tune 
boíles ífraelifdeo ínter eoe manere poterat fecure. (HSed oí/ 
cet aliquíe g? fruftra oefcédít oauid ín terrá moab.ná nó pote^ 
raí íbi tnanere fecare:cú ^ ppba gad oícerít ei cp recederet íde ín 
tndl Vt P5J Ifa.CIBñdédú efl 9 reb9 turbatis epflétíb9 non 
pót femp oarí cófilíú qó nullú ícóaemee patiaf. fatis aaté efl a 
bene cófuléte q? totalíter cófulat cp pauefoza ínecuenfétia fie r? 
quanf qgarerpoíifrimecú varíabílítaeifiníta infitbúano Ja¿ 
bílúqj id q6 alíqñ bonú iudícaf Í efl:pofl paululú malú eflficíf 
fle auté fuit bíc.nl cú oauid eét i térra ioda iudícam't melí9 eíc 
i terrá moafrqd ve? erat. oeide cu fletíífet alíquáto rpe i rerra 
ílla.ppISa gad indícanir malú eé íbí manere: 15 g> redírer oauid 
í terrá íuda,? B foüe m rcx moab tractabat túctradere oauid i 
faluer í térra pbílííl«no? vt oefgerct fauhcefiet^ me qrcre i cu-
ctis fíníb9 f frl'.t fie factú eíl.s cu bonú eét íre ín terrá moab qñ 
íaít oaníd c$qi poílea muraría reb9 apparoír malú efie nó fcGf 
gn cófilíú bonú fuit oe cúdo ílfuc. (St Oiicít ad rege moab.) 1^0 
gauit.n.bíc oauid p pU t mfe vt manerent apud rege oú ípfe 
erat í aduerfitatíb*. CQucref oe íflo rege qe eratC^e 
fpodétqáá ejrpofitojcs nfí q? fuit rer naae qoéoebcllam't faoi 4i 
vt p5.s.c. 11 . i íó oícút q> cófugir ad eú oauid q: pp inímícitías eé{ 
qs bébat faul cúfcorccipererbeniuole oauid 9 erat boflís «1^. 
ad 15 ár índucúr qó b?.j. t .Ii.c. 1 o.cú oíirír oaníd. facía míaj cú a^ 
anó filio naae ficur fecír p2 eí'mecú míam.^ílá anré míam oi^ I opi0c 
cunt eé qz beniuole f íifceperir eum t cognaríoné fuá tenoerítq? 
apud fe p2'em 1 mf em oauid vt pj Í C S e d H» nó flanq? bíc 02 
cp oauid cófugít ad regé moab. naae tñ nó erar rer moab: fed 
amon vr P5.0.C. 11 .ífla rñ regna femp añ boc fuerár oíflíncra % 
poli boc fuerútrió nó erar naas rer moab.? iflí vellét cóce 
dere 9) rer moab 1 amon eént idé rer: tñ toleran' nó pór.Cú át 
allegat cp naas reic amon fecír míam cu oauid níbií pj er boc:qi 
nó conflat an tile naas Oe quo íbi oícitur efietílle cum quoba 
but'tfaulbellum oequofup^a.c.i lloaroetíam 9elfer ídem 
mer nó apparet an illa mífericoidia quam fecír cú eo fuerir fu' 
feipíendo eú in térra fuá quádo erat erul vel faerít aligd alte?, 
^Dagis autem cótraríú patet cú rer q fecit bác mifericoidiam 
cú oauid nó fuerit rer amon fed moab vtpj bíc.'Hdeo Ra.fa oí 
cit q? ílle rer moab ad qué íuit oauid nó fuit rer naas quí erat 
rec filio? amó.íuíttñ ad ipm ouplíci oe cá.Dna fuit q i faulba" 
bebarguerráoregemmoab ficut 3filíosamon Vtp5.s.c.i4í 
Sc5a cá fuit qz oauid oefeéderat oe rurb moabiríde vt babef 
"Rurb.cvlrímo.ió fecurius fugit illac.p cognaríoné er pte mf íe: 
pfertim qi bebzeí oicunr qp rutb erat filia regís moab.t ob boc 
rer moab recepit bonosabiliter oaníd 1 viros eiae: t oedít d 
quoddl caflrú.f^! auté t mf oaaid máferant apud regé vrp$ 
bicCTSed ííla nó flant.&ep2imo p;.ná Tsa.fa.oícír q? faal ba 
bebat bellú 5 regé moab ficut o regé amonan quo piofapponíc 
q> .pprer boc fecure manebat oaaid apad regé moab q a babe^  
bar bellú 3 ífrael.Sed nó flatn'mmo pono) ecótrario.nam fi ba 
buíffet bellum faul corra regé moab non potuifiet oauid fecure 
manere apud eam.nam pofiqj oaaid fuit familíaríe fanlíe per 
cufio pbílífleoomnia bella que fiebanr contra bolles ífraetira^ 
ram míniflrabantarper manum oaaid: qaia faul conflíruerat 
eumpzincípem fuper viros belli fnpza.c. 1 S.^tfic oírerunr if' 
raelíte ad eum infra. 2 líb.c ¿.&ce nos caro m i z os tuum fu 
mu -.: fed 1 berí t nadíuílerrias cum elfet faul rer fuper nos tu 
erae eduCene t reducene ifraehfcíltcet ad belíum.fi ergo alíqua 
bella faciebant ífraelíte contra regem moab illa facíebar oauid: 
t pzeeipue ínimicitie regíe moab effent conrra oauid $ contra 
faulem velalíquem oe ífraelitís.vndenon auderet adeum fe^ 
cure íre: nec ílle eum fufeíperet pacifíce. nam er baccaufa non 
aufns efl oauid oefeendere m terrampbilíílínozum: quia ípfe 
facíebar bella pío ifraelitis contra pbílíflínoe. teum oefcendit 
fuit ín graui perícalo apud regem acbís vt patet píecedentúc. 
£um autem oicítorqj ínter faulem z regem moab erar belíam. 
fcícendum q> íflad belíum non oarabat nnncfed ficut femel pu 
gnauít contra regem amon : c non legítar amplías pugnarte: 
ira f02te pugnauít femel contra regem moab:«íflud tranfierat 
a multís tempoa'busrítaqj íamnalle ínimicitie imnebant er 
boc.ídeomagieoefeenderet oauid ad regem moab; víadalf 
quem babentem pacem cum ífraelítís.CT-Cum autéoícebat f^ 
cundo "Rabbi fa.q? iuít oauid in terram moabp:opter cogna/ 
tíonem quia erat filius rurb.non efl alíqualírer rerífimíle.nam 
rurb erar mulier paupercula: z fi baberer alíqaos cognaros m 
térra moab íllieflenr pauperes: z non erpectaret p:optcr coa 
oauid baberealíqaéfauoíemín térra ílla.eriam q^ í ta^na 
tíoiióerat^jtfma*. fedingradíbuemulíúranotís.'cu laratpa 
mt»if e 
lima 
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mlúd i ipo i ibm moi tm cflet. facratn.pjoauía oanícf.nvroz 
üoo; paf rís oberb pzie ífaí pzis oauíd: ideo no maltu aftendea 
«íit moabífc cognatíoné íflá. Cü auté oí cp raíl? faerat filia re 
flíe moab no cft veríítmtlé(q: illa eret mnlíer vaíde paaper qttc 
J'n0gmíp3aperai!aven!toe ierra moab ínterrá íade vtpj 
Va tbc i ' ü tñ fuíflet filia regístcognatt fui no Bmíiríflfent cam 
«entre oe térra faa ín terrá aliena pzefertím cu íret rolítaría « 
Jd mendícádú.^ té fi faíflci filia regíe no oocta fuiffct in v m é 
ab vno oe filú's noemuuerat.n.noemí com i?íro fuo ín terram 
moab pe famé:í erar vírí panperes.nó ergo erat verífimíle g> 
rer moab oaret fifia fuá ínrrojévmviro pauperf alienígenc 
incógnito qm nó b2et alíqó fignú csrccHenlie p:obítaí ís. nó er^ 
ffoerar r«rb filia regíe moabtred queda mulier oe pauperíbua 
terre íílios: ideo oata eíl viro pauperí Í alienígene ín vtozé. t 
^crtó íuit t m i d l terrá moab erpectas g? pp cognaíioné fuá.r. 
q: erat oe ííirpe rotb bono:aref. nec q: reí moab babebat bel-
lú 5 iTraelríed magte qj re£ moab erat ín pace cu ífraeí:? oauíd 
jiort^ pugnatieraí 3 moabítas ec quo ceperat eé princeps ví^ 
ros belfí ífraelita^: íó credídít qp reperíret eú ñbi ppi t iü: * fie 
t facrú cfí. c XDaneat ozo pater meus t mater mea vobífeum ).ú 
maneant ín VJbe ín qua vos manetís'.t víuant fub fauoje v5o, 
f (Oonecfcíam gd faciatmíbí ofis).í.ooneccognofeam peicpe 
ríentíl qd ofis oe me OíTponatt-z qué erítum b5 ífta tríbnlatío, 
(pQuare oauíd voluií p U mf manerét cu rege moab. Qó.S. 
t * p p f t a!,^6 ^ re 0ílul<:, voIu!t 97 p^,l,U6 ^  mstcr m n e U ¿ L u t t 1 1 rent cú rccsc moab. cu ípíe ect núc i térra moab. 
na ñ ípfe fuífi^t in ierra aliena vt fi oefcédifíet in terrá pbilifií/ 
no^ vel íuí(Teí ín terrá íudarcóueníens erat q? reíínqueret pfej 
Í mf em cíi rege moab vt ibí lecuri eéntrípfe tñ manebat núc ín 
terrá moab cúmáferitoiebusmultis ipiefídío qóerat cafíru 
terre moab.ergonó v i ad qd velíet oímíttere patré t mfemd? 
rege moab.CT'Afidedu cñopñ oauíd fuííTct in omnímoda trá * 
qtiíllitate potíus voluífíet bje fecú pfem z mfem qj relínquere 
íllos apud rege moabiqz magís cófolarenf er eíus pzefentíarqz 
tn núc erat tep0 aduerfitatís magne 5 oauíd fecuríus erat apud 
regé moab q§ apud eu.t50C aut figníficat Ira.f.oonec fciá quid 
facíat míbí oiís.i.maneaní bíc ^ditt ego fum oubíus ín aduer 
fitatcXu aút oe9oedcrít míbí tráquillítaté recípiá íllos ad me. 
"Ratío buí0 eraf.q: pz t mf oauíd erat veteres t no erat pater 
oauíd aptus ad ferédú flrepítú bellt -z frequentes mutatíones. 
íjaoíd tamen qñ erat ín piefidío terre moab erat íemg quafi ín 
bello.1>2Ímo q: ípfe multotiens recedebat índe ad pugnádum. 
ná oauíd cú virís fuís tototpe quo fuerunt ^pfugi nobabuerut 
alíquid vnde fuflentaréí nífi qé accipícbát ín preda ficut facíe^ 
bamdíerant ín térra pbílíílíniqzalíqn pugnabat 5quardani 
gerítes t alíqfi 5 alias vt P5.J-C.17.í íbiacqairebát necia ad v i 
íam.tlunc auté erat oauíd ín térra moab:ídé erat q: nó babe^ 
Ijat vnde fuflentaref :í6 íbat ad p:edá 5_alíqua6 gétes. t oe boc 
Viaebat.obferuabat tn oauíd ífíud gp cú eét ín aliq térra nunp 
agebat p?cdá nec pugnabat 5 alíquos oe regno íllotnec 5 alíqs 
gentes cófederatas babítato^bus regní íllius ne cogeref eicírc 
• oe regno.íí ígíí' babuíflet oauíd píem t mfem fecum ín pieíP 
' dio terre moab cú ípfe Tepe íret ád bellú ? ad pzedas manerent 
folí ín pzefidío vel cú paucíe. q6 nó erat fecurúrqz alíqs oe ter' 
ra moabpoterat eís nocere ablente oauíd.vel fotte feruí faulís 
ínquírentes oauíd íncurrerentalíqua víaín pjefidíú ablente í! 
lo ? tenerét p í m Í mf e; eíus. 5tíá qi oauíd qñ erat í pzelídío 
erat paratus ad pngnádú tímens ne faul q eú acríter per feque^ 
baf irueret fuper íllú. vt ergo pater -z mater oauíd non íuíh'ne/ 
rentíllos timozee nec labores víro^ bellico? fecuríus eífepo^ 
ttierunt apud regé moab.f.ín vibé i qua ípfe erauú oauíd i p:c 
f fidío.cu auté recefTit oauíd oe térra moab tulít pkm fuú t ma^ 
trem fecú.(¿t reliquít eos ante facíem regís moab).í.Dímífit íl 
loe vt cííent femp cú rege moab ín V2be fuá- c alerenf fub fa-* 
uojeeius.'Aeic auté moab libéter boc fufeepínqz putauít oauíd 
f futurií eé regé vel magnú vi? quí eí políet rependere vícé pzo 
bís.cíDanferútqj cuctís oíebus cjbHS fuit oauíd í p2elTdío).í. 
manferumpíímf oauíd cum rege moabtototpe quomanfit 
Hu oaoíd ín pielídío terre moab^rat.n.pjefidiú quoddá caílrú ín 
^remítate terre moab apud terrá ífrael inquo manfit oauíd 
cú Víris fuís oum fuítin térra moab: ? tune manebant pater t 
toater eíus apud regé. iCú auté ípfe redijt índe í faltú aretb ad 
ierra iuda redutft fecú p l m t mfem: t íemp íá credédú efi q? 
Wjecú Ourerít quocúcg íret q? nó poterat eos fecure oimít'' 
¡ere i térra illa pp ínimicítias fauIís.(|;"Ra.fa.oícít q? rtx moab 
icteite $ receíTílfet oauíd oe pjefidío toialííer co íncófulto oc^  
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cídft patrem t matrem íllius indignaras nimís oe foga oauíd, 
alíquos aút enílétes cú eís occídere voíuít: fed nó potuít q? fti 
gerút ad naas regé amonita? g fufeepíteos beniuoíett oícít qp 
illa eft mía qaá fecit naas amonítes cú oauíd .ppter qua mífiit 
ad cófolandú filíú eíus.oe quo.j.i.fí.c. io . (Cácd oóm q? boc 
non ftat.motíuum ením "^ a.ra.'Z alio? íudeo? boc alferentium 
cll qz poft boc nó reperif métío oe píe t matre oauíd: ideo pn 
tant gp bíc occífi fuerút.Sed íllud nó cll motíuú cóueníés.nam 
eríam nim$ foílíet facta mentío oe ilfís ín feríptura nífi ppter 
illa bella.f.q? accidít cp pozraret eos fecú oauíd ín terrá moab. 
fed nó eí boccóueníenter eicíílímareí eos mojtuos elfetq: nuí^  
!a mentío fiebat oe íllis.lté nó fatís confonat cú oícíf q? ^ pter 
boc gp recefifit oauíd oe pielídio occídit rec moab patrem t ma 
trem oauid.ná bic pjefupponif cp oauíd totaliterrecedens oc 
térra moab oimíttebat ibí patré t matré.Sed boc nullo modo 
ftattq: cú non bzet oauíd aíum redeúdí ín terrá moab non be/ 
ne manerent ibí pater i mater eíus.3rem boc aliqualíter repu/ 
gnat If c q? oauíd oíicit regí moab.maneatp! me91 mater mea 
vobifcum:oonec feiam quid faciat míbí oñs. bauid tamen feíc 
bat íam voluntatem oeí p jjpbetam gad.f.ne maneret ín térra 
moab:fed iretín terram iude^rgonó eíl verífimíle g> relinque 
ret p!em v matrem í térra moab. (E^tem ííla If a nó applícaf 
ad id q6 vult 'Aa.faT.qa manferunt pater tmater oauíd apud 
regem moab cunctis oíebus quibus fuit oauíd in pjefidío. fed 
eftfenfusqjquádín oauíd erat ínp:efidío erat ín térra moab. 
t aliqñ etiret oe loco íllo ad agendum pzedas vnde viuc^ 
ret:q2 tñ babebat femp íntentíoné redeúdí ín pjefidíú oicebaf 
femper eííe ín eort túc manebat pater funs i mater apud regé 
moab.pollea auté non manferunt ibi.f.q: qñ oauíd babuít vo 
luntatem recedendí penítus oe térra moab tulít fecum pzem z 
matrem vt venírent cú eo-.tiam nó fuerunt cú rege moab. Qñ 
auré íííí mo2tuí fuerint nó apparet. ^ té pjefupponit "Ra.fa.qj 
receííerít oauíd oe térra moab totaliter íncófulto rege: fed boc 
nóefi verífimile q: cú recepíflet ab eo tatú beneficiúrnó efi cre> 
dédú gp co ífalutato recederet. pjefertím qz eí boc rónabilitep 
irafcí poterat rey moab apad quéerantpíí mater oauíd -zpo 
terat nocere eis.Tló eíl ergo credédum cp oauíd receflerít rege 
ínconfultotq: ctíá fi ^ pter beneficia receptum nollet eí loqui M 
tem ^ ppter patrem t matrem ne gdpaterenf loquereí eí: ideo 
vag^pofiíio eíl.Sed credédum gp pater et mater oauíd núc ve 
nerint cú eo r terrá íude. (í)ííitc^ gad.ppbeta ad oauíd.) XDa 
nebat ením oauíd fecurus i térra moab:nec credebat aliqd ma 
!ú fequi pofle eí máfione eíus íbídé.íó .ppbeta eí pte oeí venic 
ad nunciádú eí gp recederet índe.'?lle,ppt5a gad foite erat cum 
oauíd.f.qi cófugeretadeú ficut cófugerút virí inopes t amaro 
mo.'r boc qj ílle cognouerat futurú regé oanid -J ípíum fouerc 
í nftá cám 3 fauléu'deo voluít magís cú eo manere $ cum faule 
ín térra ífrae!. fie ením fuit oe abiatbar quí erat facerdos ma^ 
gnus:? fuit cam oauíd in oibus aduerfitatíbus fuiszq: confuge 
rar ad eú Vi patet.j.ín If a Í fequétí.c.Uel fo t^e ííle.ppbeta gad 
venir oe térra ífrael ad núcíandú bec oauíd q: oeus míñt cum: 
ficut lepe mírtebanf ^ ppbete ad nuncíandúvel facíédú alíquid 
cítra terram fuá.fic íonas míflus fuit adpzedícandum níníuiV 
tís.3íonc.c.i.*DeIías quoq? mífiusfuít advngendum ínregé 
Sjacl ín fjría:?'Delífeum ín ^ pbetam vt P5.|.;.lí.c.i ^ .Quída 
quoqg oe filí;s^pbeta? míflus eílad vngendú tbeu in regem 
ífrael. jf.4.lí.c. IO. (CQueret alíquís qúo ííle ppbeta gad 
reuelauít alíqd oauíd eepte oeí cúetíá oauíd eét ^pbetaudeo 
ípfe feíre potuílfet boc. (D'Refpondendú ell cp jppbetía non efl 
feientía babírualís que manea t ín íntellectu ficut quelibet alia 
feientíarquía tune quílibetjpaberet rpírítnm pzopbeticum poP 
fet íníelligere per íllum quadocuncg vellet ficut fit ín ómnibus 
babíríbus.non tamen eíl líberum pjopbete intelligere quando^ 
cunc^ volueríf.eo cp fpírítus piopbetícus venít per modum cu^ 
áafdam actas tráfeuntís velocftentcum ille inell pjopbeta 
tellígít omnía illa ad que oe9 fupernaturalíter cú eleuat, pofíqj 
vero celfauerít ille actas psopbeta níbil íntelligit pluf^ alíj bo^ 
mines. fie patet oe muliere que venít ad belifeum petttura pzo 
fufeítatione filó': t belifeus ignozabat quáquam illa íaceret ad 
pedes eíus.vnde ot'íít ad gieíí.oimítte íllam:anímaením íllías 
in amarítudíne efl: oomínus celauít a me t non índícauít míbí 
Vt patet.j.4.líb.c.4.Síc ergo efl oe ómnibus alifs pjopbetis gp 
cum ipfí nibíl íníellígant ntfi quandooeus actualíter íüos illu' 
flrauerit:? oeus interdum vult íHuflrare vnum -znonalíumícó 
tingeretínterdúqjvnus pjopbeta paruusreuelet alíquid alú 
cuijppbeteníagno.f.qítúcíppbet8 pamas actaalr íllullraí.ma^ 
ÍÓfaratío. 
Ouáufso^ 
aid eflec^p 
pbetatñoc 
a$ voluít et 
reuelafalí' 
qua p p w 
pbetá gad: 
cú fepe p;o 
pbeta mí^ 
no? pofíít 
reuelaf alí/ 
qmaío»* 
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gnus aut non íHuílraf .lícením fnít Tepe ©c oau íd^namc^ 
^pbeta natban rcnelaiiít cí oe téplo qó fabzícaturas eííct falo' 
mon vip5.j.2.U.c.7.,3í«?Q^c^ natban veniradoaaíd rene'' 
lans eí pená quá babícnr^ cét q: occíderat viíá Í acceperat vro 
ré eías.j.1 .li e. 11.^tc^ etíá ^ pbeta gad venít ad cü ocnúcíás 
pená pzo numeratíonepplí.j.2.Ií.c.24.ííc ergo fait bíc q: oeus 
volm't reaelare boc ppbete gad ? no oauídtió oautd eiíet 
^ppbeta no poterat intellígerc gd oeuj oe eo oífponebat. ([%Xr 
refpoderí pót q? ^ pbete crant onpltces.quída.n.a oco íllaflra^ 
banf ad pjedícendu altqua futara qnnnciabant alt^bne gentío 
bne vet pptt's vel falté feribebant ea s M i l m t erant .ppbete qz 
íllnfírabanf a oeo ad feícndu fafere cántica mírabilía oe faadí 
b m oeí: z illa foln faciebát qn irruebat ín eos fpns oñí. fyiimi 
vocanf^pbejjpjierí bmoi fant oes qtaoí^pbe maíoiesr-r. 12. 
nitno:e6:t malí i alíjoegbne fit mentio ín Tcriptara: vt natban 
oe qao.j.2.li.c,7*et.ii.,ígadoeqtio bic t.j.2.li.c.24.42 abias 
fflonítes oe quo j . ; .lúe. 11 .ct. 14. Í múbeas oe quoj. 5 .lí.c. 
zz.tiDelías oequo.j.j.lí.c. 17. t vfq? ad.2o.t.j.4.lí c.i.et.?. 
•DeliTens etiam oe quo.j.lí.4.c.2 vf i^ ad. 10.1 multí aln.oéa 
ením bí p?edícebant ftttara.(pSecudo modo Oícttnf ^pbete 
VI nnncif faulisr-r ípfe faol qai ppbetanerant co:a ramuele.8.c. 
s9.ninlti quocg qniperfeuerabat ín laudibns oinínts ín locis 
ranctísrftcatilUqnostnuenit faulmcoHeoníi oegbiis.ac.io» 
•g tlli qut aftabant famaelí ¿ipbetabát cü eo í naíotb vt p^ .é*. 
c. 19.ÍUÍ qao<^ qní cantabát ín téplo falomonís oe filífs cboze 
afapb eman ídítbú vt pj. i.T^aralípo.c^ ?. ^ ü i m no oíccnf 
)^p!5e ita $> alíqn renelcnt alíq futura: fed foíu q: fciunt faceré 
cánticas fie q$tü ad reuelatíonc futuro? ipfi no ercedunt popa 
hrcGúcá op; q> ahí (ppbe eís renelent. bauídauté fuíc oe íftís 
pph is qi ípfe folú babuít fpiñ ppbeticü ad factedu cántica, vn 
detota.ppbetiafua eílin pfalmís.nec legif aliqnqjeí alíq fn^ 
tura oc ígalíbus cuétíbus rcuelata finttíicnt reuelabanf aliis 
pbetis. P¿ tñ me reuelaretur oe (lata oauíd ín térra moab an 
efíet bonú vel malú no pertinebat ad cántica fed ad tépozales 
enentusn'deo no cadebat íílnd Tnb modo ppbetie oauíd.Si áí 
oteas cp oauid interdñ alíqua futura enúcíabat:i!cut oemelTis 
«fimilib9 oc quib9 alíqñ tn pfalmis blDícédií q? íflud no erat 
oenunciare alíquoseuentustépo^ales: fedenarrare laudé oeí 
adqna pertinebat ínrerdualíqé futu^q^Oeus facturas erat^ 
boibusXalamítatcs tn vel ^ fperitates tépoialee regñ f el re--
gno? aut altqua? partícula? gfona?:eauídnun^g oefcrípíiírio 
nó gtínebat ad eú ííle mod9 ^ pí^ícus reuelatióís gad. Utracg 
ba? folutíonñ é folídarfj mín9 caluníabílís é p:ía.(Tlolí manef 
t pfidío) .í.nó maneas í tilo caftro terre moab. oauíd intédebat 
manef i térra illa q; nó fcíebat alíqd malú eé fibt manédo í ea, 
tseus át reuelauít ei ne maneret q? ícóaeníés índe fcquebaf» 
COuarc oauíd receíTít oe pzefldio. Qucnío. 1 o. 
I I e r & t aí,36 í,aare oat,íc, oc P2efidio.Ctlíco> 
f s c L l í t i ^liausrñdítqjoeus índun'teu ad boene v i f ig 
erát cü oauid quo? aliquí nó erát mnltú Hábiles ín fide pp oe^ 
bita í tríbulationes ín gbuserátioeclínarét ad idolatría fi oíu 
manerent ín térra ídolatríe fubdíta.bícit etíá fm *Ra.ra.Q? oe0 
fecítbocvteríílaperfecutíonc magts^baref patíétía oauíd; 
naípforecedenteoe picíidio rep moab occidít pzem tmfem 
eiusjn quo erat magna aduerBtas oauíd p quá oe9 volebat eú 
pbare i patíétía. (ETSed ííla rñfio nó (lar q|tu ad piimü q6 oí 
cif .ppter viros oauid g erant ínflabiles ne ídolatrarét. nam p 
boc nó inducebanf ad idolatría cú ípfínon eiíent míjerí moabt 
tisifed manerét p fe ín caftro íllo q5 vocabaf p:eíidiú: vbí libe 
re poterat obferuarc oés cerímonías bebzeo?. C^ té fi ín boc 
ínfiftamus oauíd nó cóueníenter fugít.ná poft§ reccííít oe ter 
ra moab 1 íuít ín terrá ífrael poli modícú oefcédít tn terrá pbí 
líítíno? vt p5.jí.c.2 7.!bí tñ ira poterant idolatrare ifraelíte ficut 
ín térra moab.ergo nó receflerunt .ppter boc oc térra moab q: 
altoquin nóoefcédiíTent ín cerra pbi!tftino?.5(c fecunda rano 
nó ftar.f.vr .pbaref p boc patíétía oauid. ná bíc ptcfupponítur 
cp occífus fuerit pater oauíd * mater eíus a rege moab.fed boc 
nó eft cóueníenter oícrñ vt fupw oeclararn fuít.CSed oicédu 
cíl gp oeus íuffít oauíd vt recederet oe térra moabtqz fojtc roe 
moab feiens oauíd eHe inímicum faulis cogttabat qualíter tra 
dereteúínmanusfaulisvtpboceffíceref nímisamícus tlli9. 
£>auíd aut nibil bo? fafpícabaf cum rer nioab beníuolu affectú 
ci móílrarent fie íncautus tenerí potuílíct Í tradí faulúíó oeus 
mouiteú vt índe rccederet,(5t vade ín terrá íuda).f.ad terrá 
ín qua ptt'us fuerat oauíd eo q? ibinó poífet ita incautas tradí 
fauli co gp íbitímem nímís q? erat ín mana íMíca?; ^círcun 
fpícerct omnía ne poflet tradí fauíí. CQueret u,,, 
re oauíd nunc íuit ín teram iuda.nam non vídebaf ei S í 
íre.tamé ante boc ^ prer tímozem 02 illa receíferat: t no 
batur adbuc cefiaííe iile timor.cu pofíea ibi acríus ¿g p n ^ f 
fecutus fuerit euj faul^CHlíquísfone refpódebír qjmeiíff 
erat oauid eflfe ín térra inda q; ín térra moab.ípfe tamen t S 
fine confilío oeí íuerat ín terrá moabmunc autem ei: mandan 
eíus redactus eft ín terrá iTrael.flSed boc nó ílat qz bíc pjeOm 
ponítur qp eííe fn térra íuda erat oauíd fimplíciter bonú velTí 
tem melius q§ eííe alíbí.^pfe taméígnozanscófilíu oeí íuera 
ín terrá moab.ídeo oeus fecít eum rediré. t)oc tamé falfam e¿ 
qz nó erat melius oauíd ín térra íuda cg alibirqz melías erat in 
térra pbilíílíno?.quod patuít q2 cú ín térra íuda pailas fuiiTet 
multas aduerfitares afauletímens ne alíqua oie íncíderetm 
manus eíus receíTít ín terram pbílíftíno? vt paret. j.c.t 7. t ^ 
fait fecure.ná illíco cp fcíuít faul eum ibi efle ccífauít eú pfequí 
vt p5.e.c. C B c d oicendú efí gp oeus íuííít nunc rediré oauid 
óe térra moabtquia melius ei erat eííe ín térra íude C¡J ín térra 
moab.pzíuo tamé íuerat ín rerrá moab nó fine oeí confilío vel 
falrem nó fine recro cófilio bumano.Srat ením oauíd malú effe 
ín térra índe qn cógregauít quadríngentos víros ad fe. 3n ter 
ra auré moab fecuríus eíTer tuc oauíd. poftea tamé narú eft alí' 
quid nouú.f.q? fo:re volebat rer moab tradere eu i manas faa 
!is:ídeo iá nó erar ibi fecu? fibi manererfed ín quociicg molo* 
co melius maneret. t ob boc oeus íuíTít qp recederet oe ierra 
moab ín íudam.t fie femperat fanúconfiliu.f.q: qfi fait bonú 
ílare in terra moab fletíf.í qñ cepit eífe periculofum receifíc ín/ 
de.fic etíá cú pofíea eét perícuíú oauid manere ín terra iudaio^ 
fcendír fn terram pbilíílínozum vt patet.j.c.27. 
COuare oeus mífit óauíd ín terram íuda. Ouefiío. 1 
^ u e r e t «lígs wreccdédúcíTet oauíd oe terra moab: 
|5g4MM quare oe9 jníttebar eú ín terrá íude vbí grauía 
perícala cí iminebant.C^úáédú eíl qj oeus voluít gp recede 
ret oauid oe terra moab:q: erat pcrículúeuj ibi manere: míHt 
tñ eú ín terram vbí etiam erat cí perículú.noIuít autem mírrere 
adlocú ín quonópatercf aduerfiratcs:qznó vídebaf pío tune 
aliqnis ralis locustt nifi Oeus voluíííet agerc fupernaíuralíter 
.r.pacíficando fibíomnes bomínes non poterat iré ín alíam lo 
cú conueníentius ^  in terrá íuda.fi auté miracuíofe agere vo> 
EuiíTet: potaíííet pacificare fibi faulé t cciíaífet oís fuga oauíd. 
íjeus tn aliter oinjofuerat.f.q? pfequeref faul oauídn'© no erat 
pacíficaturué vtrúcg. fj etíá boc oato potuíflet oe9 faceré q? oa 
«id fuparet faulé. tloluít tú alígd faceré míraculofe;fed ^ tutn 
ñerí poterat opere bumano.fíc auté nó poterat oauid cótende^  
re cú faule fed fugere a facíc ei9:íó femp fuít ^ fugus quádíu vi 
jcít faul.oeus tn ne periret oauíd míferebaf ínterdú ílíír ípmo 
dum confilíj oenuncíabat eí perícula fibi futura: vt fie poflet illa 
efTugere. non tamé volebat Oare illí ptáté vt pieualeret contra 
faulé.tlunc igítur qz oauíd nefcíebat nec poterat pzefumere an 
aliqó malú ei infurgeret manédo ín ierra moab oeus reuelauít 
eí íubens qp índe recederet mittens eú ín íudá: qz ^  terra illa 
nóelíet fibi fecura:tn pío túenó erat tam perículofa ficut térra 
moab.CTScd oícet alígs quarc nó mífit ocas oauíd oe terra 
moab i terrá pbilífiíno? nó veníédo ín terrá íuda: qz fecurío: 
eét fibi terra pbilifiino? ^  iTrí q6 ipe oauíd eípt9 é.ná cú quo 
tidie pfeqaeref eú:í alíqn qfi teneret eú i maníb0 oírit i cozde 
fuo.alíq oie íncídá ín manas faults: melius cíl ergo vt vadá ín 
terrá pbilíllíno? vt oefjjeret faul ceífetc^ me qrcre. fie át fecít z 
celTauit faulab eo vt P5.J.c.27.oebuiflet g oeus míttere oauíd 
ín terra pbílíílino?:? nó ín íudá.CRefpódédú eíl cpfi facrú é 
pp ouo.*p>2imo qz nó poterat cóueníéter núc tre oauíd ín terrá 
pbílíllíno?.putarét.n.q>moliref alíqsínfidiasaeos fimulans 
fe^fugúíó nó recípcrétcú.poftca auté clapfoaliquáto tpe oe^  
fcendere potuít cóueníéter illac.ná tune cogníta erat pbíliíímís 
grauís períecutío quá cicercebat faul ín oauíd: ideo vídétes eu 
ad fe.pfugcre fatís putarent qjboc facercter amaritadínecoz^ 
distqz neceflítas eú ad boc ípnlerat z non molíretur vllas irm 
díasn'deo tune eum receperunt.t fieconueniena fuít oauíd eííe 
ín boc tempoze medio ín terra íude: vt per boc pbííífiínís mo^  
tefeeret perfecutio faaíis contra em:z túc oarent ei locu in W ' 
ra fuá qn iá nó eét fecu? oauíd manere ín térra ífrael. C ^ 0 3 
ratio fuít quia oeus voluít manífefíarí nequíriam faulis z DO* 
niraré oauid.fuír ením nímís íntquus faul: quia roríens z j m 
íníufte pfecutus fuít oauid: vt p5ab 15loco vfcp 8d.2 J.P3 
tai eriá magna bonitas oauid z ínocétia erga faulé: qz cu la»1 
íta acrirer perfequercf e«:^ ípfe tenuerit faulé bis tn mantos 
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fíifs potníflet^ eú impune occídere nolm't eú tangere íed íncrc 
nabat eú pzo ífiíaíla pfecutione.be prima vice p5. jf.c. z 4. De fe 
cúda.jU 7.SÍ aút oauíd poííq? receííít oe térra moab íllico ve 
Millei in terrá pbíliftíno? nó potuííTet patere íniquítas faufía í 
eü"i bonitas eí9 ateg ínocétia erga fauíé. Deue tú voluít ida no 
tífícare ad vtilítaté oauíd-f.vt moztuo faule oéa ífraelíte vídé 
tea ínocétiá eíus ín oíb9 aduerftwtíb9 fuís vngerét eú fup fe in 
regé.nímíe.n.pboc eíatí fuerút ad vngédú eú in regé q6 nó fe 
ciflent fi aliqno mó apparuiííet volutas oauíd ad occídédú fati 
fé.íicn p? oe mo:te abner pjíncipis faulis.ná pláicít cú nimís:* 
nóluítcomedere oíe illa vfc^ad vefpe?.C|ó placuit nimís oí po 
palo qi 6 ^  feín^út íftud 5 volútaté oef.j.2.lí.c.;.moíté quoc^ 
fauiís oílígéter víndicauít:q2 eú 9 gfcmfícatus fuerat feoccídif 
fe faulé fecit occídí:? fíeuít pláetu magno fup fauíé 2 ionatbam 
neccomedít vf^advefperñ vtpj.j.i.Ií.c.j.mifitquocggfas 
agens ad víros íabes gaíaad pmíttens eís bona qz íepelierant 
co:po:3 faulís 1 filio? eí9.j.i.If.c.i.mo2té quoí^ bifboferb filif 
faolis víndícauít:oq2 ouos latrones g occíderát eú fufpendít vt 
P5.j, z .Ií.c.4.oé6 ¿ ífraelíte cófpícíétcs tátá oauíd clemétiá erga 
fauíé Í oomú eí9 a quo íáta mala ptulerat íllico vnanímíter pe 
tíerunt cú ínregé vtpj.j.r.lí.cf .(^t^fectusoauídí.f.oe píi 
dio terre moab. C Uenít ín faltú aretb.) ^fiud erat í íbzte íude. 
ííí.n.terra illa p magna pte mótuofa:eratcg ibí qdá cíuítas no 
mine aretb q alíqfi vocaf maretb vt p? ^ ofue.c. 1 Í .apud íllam 
vzbé erát magne fj-lue ad qs venít oauíd vt Iateret.3ílud át fti 
ít ficut.s.oícebaf oe fpelúca odollá.ná odollá erat cíuítas in íbz 
te íude apud quá erat fpelúca.CScíédúaút gp oauíd venít ad 
latédú i faitú aretbpp ouo.ñt>2ío q? ifta térra erat nimís mó 
taofa:? políet ibí latere t faul nó pofiet eú ínuenire q2 crant ibí 
magne fpelúce.etiá q2 erat térra abruptiíííma: íta vt nullus bó 
p el políet ambulare fine oífTícnítatc nimia vt p^J.c. t4. vbí 02 
op erat oauíd in oeferto engatídí:-: faul inuefiigabat eú fup pe 
tras abruptíffímas q folís íbicíb9 puíe funt. ^ elíqua aút térra 
ífrael nó erat íta móiuofa.C^cúda ró erat q2 fois íude potíf 
fime falfus aretb ell i a m terrá pbíliflíno?:íó fi faul pfequeref 
oauíd ínfiantiíTime poterat facíliter fogere ín terrá pbilíflíno? 
«ibí faul oefperaret oe eo.S5í aút eét ín alia parte terre ifrí' nó 
políet ira p2ópíe fugere ? caperef facilíns. c Bt audiuit faul gp 
apparuifleí oauíd. )JCoto.n.tpe q6 flurit a fuga oauíd oe térra 
ífrael qní venít ín V2bé nobe vfqj ad tépus íflud ígnorauit faul 
Vbi eét oauíd.nefcícrar.n.qúo fuit co2á rege acbís: 1 qúo í fpe^ 
lunca odollá:': qwo ín térra moaktlúc át cú fuit in falta aretb 
cognouít oeco faul. t ró efl q2 veníebat oauíd cúmultítudíne 
Viro?:íó nó poterat latere vbícúqj eífet. (¿t vírí q erant cú co) 
.í.ctía audiuit oe víris fuís gp apparuerát. í redédú é aút gp pp 
Víros oauíd manífeflatus fucrít.Scíédú vero efl gp faul cogno 
uerat oauíd bíc fecum víros 1 gp fugerat oe térra, nefcíebat tñ 
vbi eflfet.q? auté feíret oe víría eíus p? q: oes cognatí oauíd: t 
multí alí) virí inopes oe vtbc betbleé:? oe térra illa vfc^ ad q 
dríngentos cóuenerút ad oauíd vt pj.s.tjoc autem nó poterat 
ígno2arc faul cú illí recelMent oe térra eí9.manífeílú etíá elíet 
gp ad oauíd couenilfent cú cent cognatí eíns.nefcíerat tn oe eís 
toto tpe p2eteríío:necrnmp2e6 alíquos falté leues audierat.núc 
auté audiuit. (Saúl auté cu maneret ín gabaa.) IDÍC ponff qúo 
increpuerít faul víros fuos qz nó tdícabát eí oe oauíd toto boc 
tpecú feírent q? ípfe oefiderabat eú capere. t>l auté q?erat faul 
in gabaa qx ibí erat oomus eíus:? ibí femp cófucuerat babíta^ 
«.majcíme ec eo tpe quo recelTít íámucl a faule.nam ols.c. 1 Í • 
abíjt faninel ín ramatba:faul vero afcédít íoomú fuá i gabaa. 
t)abítauít auté ibí poflea ? nunc quoc^ ibí erat. fed boc qé» bíc 
ñ ígp erat faul in gabaa z ín nemo2c. nó referí ad tépus quo 
nuncíatú efl eí apparuifie oauíd 1 víros eíustfed ad tépus quo 
increpuít nimís víros fuos tanqj cóiuraflent cú oauíd vt ec co 
tenulfe.cfitclTet ínnemo2eq6eflín ramatba.) 3fludnemn8 
oícebaí eé queda plantario arbo? facta manu bumana ad quá 
cpbat faul vt quiefeeret ibicnm famulís fuís. fie o* 6en.c.i 1. 
Sb2aam plantauitnemusínberfabe.t.plátauít ibíalíqnas ar^ 
bojes.^^iíqui ígno2anter accipíunt nemas p mótíbas vel 
coIlíbu8:fed nimís errát.Srat aút íllud nemus ín ramatba per 
quanó íntellígíf bíc v^bs illa i qua babítabat famuel oe qua.s. 
C'7.q2 illa oíllabat ab vzbe gabaa vt P5.0.C. 1 Í .f.abijt famuel ín 
ramatba.8aul vero afcendit in oomú fuá ín gabaa. Jtta tamé 
f amatba oe qua bíc erat apud gabaa cú oí gp íflud nemus erat 
«n ramatba: t gp faul qñ erat ín nemozc íllo erat ín gabaa. Sed 
ramatba é bíc nomé alícuius ptísterritoít| gabaa vbi erat có 
"tom illad nema&bícíwr «íam gp tancerat faul ín gabaa.non 
qp eflet íntra vzbem gabaa: fed erat ín tern'toíío íllíus.f.círca 
V2bem. Quí auté círca cíuiraté tóeé ín cíuitate p2efertím fi íbi 
femper babítct.ná etíá fi aliqñ egrediaf V2bc t fit ín terríto2ío 
íllius 02 efle ín V2be.fic patet 3íofae.c.í. vbi oícíf ín Ira beb2aí 
ca^ cum eífet íofuc ín V2be bíerico.i ín Ira nfa oícíf .cúefiét íO' 
íne ín agro vzbis bíeríco. XDanífeflum efl auté gp túc non eraí 
íntra V2béq5q§oícaf elícínea. (lDaílammanutenen6).í.tunc 
tenebat baílá ín manu qñ locutns fuit verba bec quefequunf. 
t)oc aút 02 q: femper faul cófucuerat bzebaflam ínmana vel 
faltem apud fe vt pjJ.c. 18.1 g.et.io.vnde fiuecomederet fiuc 
oozmíret fiue aliud ageret femper íucta fe babebat lanceá. 0 ¿ 
aatécomedendoíllá b k t p5.8.c.io.cú fedens ad méfam cona 
tas efl lancea percutere íonatbam.cp oozmíendo íllá b k t apud 
fe patet.j.c.25. Quare auté íllá apud fe biet oeclaratum efl.a. 
c. 18.CiTunctícp fertiíeíus círcúílarcnt eum).í.t oés feruí eíus 
crant ín circuítu íllius qñ locutus efl bocíntellígitur boc oe fer 
uís.f.oe illís quí erant cótínuc cúeo ínoomofua ímíniflra" 
bant ef.fecus auté oe illís quí nó míniflrabát fed erant fubdití 
állíus.Tlúc auté faul egreífus fuerat ad quíefcédú ín agro cum 
íflís famíliaribus fuís.(2(it ad feruos fuos quí afíiflebát eí).í. 
locutss fuit verba ííla íncreparozia 5 oés feruos fuos. 3pfi.n. 
mcrebanf vel videbanf mercríbancincrepationem poríus^ 
0lí|;q2 ípfi fufcípíebát fpecíalía beneficia a rege:íó eú íntenfius 
05 ceterioilígerc oebebár.qí ergo alíqs eo? cóiuralíet cú oauíd 
contra faulé íncrepationeoígnúeratínquolíbeteo?. (Sudítc 
me filíj gemíní.) 'jifia funt verba ad reddédú attétos. vocauít 
auté tilos filíos gemint ad reddédú íllos bentuolos. *t>to quo 
fcíendúcpgeminíeflnomébeb2aícúco2ruptúapud nos q6bc 
bjaíce 02 gemíní:? nó efl genítiuus bmóí nois geminus.a.um. 
oe quo alíquí oícunt gp figníficeí beníamín.? boc verífimile efl 
q2beníamín ínbeb2co figníficat ftlíum oertre vt pj6en.c.5 f. 
tamin auté figníficat oectrá:? índe oícíf iemíni q6 nos cozro" 
pte oícímtts gemíní. vnde qíi níbil oífFert oicí beníamín.í.filí9 
oectre velgemíni.í.oerter.3llí|auté oicuntq?gemíní nonerac 
beníamín fed erat quídá vír nobílís oe flirpe beníamín:quod 
colligif .s.c.g.f.erat vír oe beníamín nomineciV.filíuJ abiehfv' 
Ií> feor.filíj betbo2:filir.farerb:filí> abía: filíj vírí gemíní. ? boc 
verífilius é vt oeclaratú fuít.cc.Qualíter át accípíaf fíat lí a.f. 
qz oés ííli quí aflTíílebant regí erant oe genere fuo.ná ípfe elege 
ratoe genere fuo miníflros ? familiares vt magís eís fe crede 
re poífet. eríam quía volebat gp potíns ítlí quí erant oe genere 
fuo baberent oígnítates $ ectraneí. fie ením eírerat eí famuel 
quando voluít eum regem conflítuereX? cuíuserunt oprima 
qoec^ ín ífrael: norme tibí ? omní oomuí patria ruí.i cognarís 
tuís fupja.c.g.fed faul erat oe flirpe beníamín: ? oe flirpe ge^  
miní.e.c.ergo qualítereuncp accipíatur gemíní erat verum qp 
tflí feruí faulís erant filngemíní.*p>ofuít autem boc faul ad per 
fuadendum.f.cpcum eííet ípfe oeflirpegemíni:? feruí fuíoc 
eadéflírpe:falrcmecoebitofanguínís magís tcnebantur enm 
oíligereqg oauíd quí erat ertranea6:fcílícet oe tribu fuda.(Tlij 
quid ómnibus vobísoabítfilíus ífaí agros ? vincas ).í.nuii^ 
quid qaíííbet vellruj eicpectat boc ab eo:?p2eter bona que fpe/ 
ratís coníuratís cum ípfo contra me:quafi oícat nó poterít oa^ 
re ómnibus vobís.nam etiam fialiquíbus veílrumbec oarc 
políít: ómnibus tamen oarc nequíret etiam fi rec efficeretar. t 
íllud erat argumentum fo2tíirímum contra feruos faulis.f.q? 
quáquam alíquí pzopteralíqualem ípemconíuraíTentcum 03 
uíd quáquam malum vídebatur: tamen verífimile erat.Q? ta^ 
men omnes coniuraflent cum ípfo non folum erat malum: fed 
etiam flultum quía nó poterat ómnibus oarc agros ? vincas, 
nemo tamen oe feraís fuís eí nancíabat alíquid oe oauíd, ergo 
omnes vídebantur coninrafle cum co.Oocauit autem faul fi> 
lium ífaí oauíd:qnía cum eum baberet ecofum nó poterat pzo 
ferré nomen íllius p2op2íum fed appellatiuum. 3fla ením om^ 
níum malínolo? conditío cfl.oícít ctiam.nunquid oabít agros 
<? Vínea6:qaía ííla poterant oarc reges ?oabant feruis fuís ín 
p2emíum:? alíquádoto'lebantca fubdítis ? oabant famolís vt 
patet.s.é.S.f.agrofc^veflros? vincas ?oliaera óptima tollet: 
? oabít feruis fuís/Doc autem an iafle rec faceré poífet oecla* 
ratutn eíl fup2a.c.S. (& vniuerfos vos facíet tribunos ? centa^ 
ríone6).í.nunquíd poterít faceréquemlibetveflram tribuna 
autcentarionem.q.d non.imonallí veflrum boc conferrepotc 
rít:q2Conferre tales bonozes ?p2íncípaía8ad reges pertínet. 
bauid auté nó erat rec falté in polfeffíonciqjqj ftn títulnm rec 
eífet eo q? vnctas erat a oeo tn regé.faul quoc^ nunc non eepe^  
ctabat cam l'omrttmregéadeo nibíl bo?conferre poterat pzo 
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flnofcraí faulíacóíurarc oebercntcueo.Oocanf ante cetario 
ncs pzíncípes lapcr ccntu víros: tríbuní auté oíconf príncipes 
fup míUc víro8.ficp5.8.c. 18.í.amouítcrgo eum faul a fe Í fecít 
eum tribunú fup mílíe víros. CQaeret alíquís an faul re 
cte cóqucrebaf oe fuís q? no índícabát cí oauíd: t an tenerení 
índícareeó.C^ñ^úcftqííníuflccoquerebaf faulqz oíce> 
bat feruos fuos coínraífccú oauíd:fed falfumerat.etíá oato q> 
ípfi voluíflent indicare faulí oe oauíd toto tge pzeterito nó po^ 
tuíííent q: nulfus eo? fcíebat vbí eét.Scd tac ITat oubia fi alíg 
co? cognouiflent vbí erat oauid an tenerení eí oiccre vl'pecca 
rent oícédo.*Rñdédíí eft q? fm bumaná affectíoné cum faul be 
nefaceret fernis fuís oebebát eí fauere ad oém cafum: Í CÜ ípfe 
oefiderarct nímís occídere oauidiqj ats putabat regnú fuu nó 
efle fibi fecu? vt oedaratu efi.s.c.iS.ocbuerát ferui fui fauere 
cí indicado vbí eét oauíd. © i tn loquamur f m recta róné t m 
rís oebitú nó tenebanf ferui faulis indicare ei oauid q;q§ oe co 
fefrentrq: oés ípfi nouerát cp faul inquirebat oauid ad affligen 
du eí íniufíá mo:té: ? nuqí peccaucrat oauíd 5 faulé ficut oíct't 
ci íonatbas.s.c. 19.$ ergo indícarent eum erat cooperan' fait' 
lí admalú.qni tn cooperaf alterí in crimine rens eft ficut q pzín 
cipalíter operaf vt pj ad "Roma.c. 1 .ímo fi aligs oe feraís faa^ 
lis pzeftitíflet eí íuramétu oe indicado oauid qtfcú($ feíret non 
tenebaf eú indicare pg iuramétúiqz cu ifte actus eét fimplíciter 
illicítus p íuramétu no poterat obligan' ad illürqz íuramétu nó 
cft ínuentú vt eét vínculú íniquítaris.ímo fi ali^s oe feruís fan 
lis ídicaret eí oauid peccabat moztalíter: ? erat reus bomícídij 
I! pboc oauid occideref .na ferui tenenf obedirc oúo fuo ín lící 
tís í ín bis q oubia funt.in bis tñ que manifefte funt íllícíta no 
tenenf obedirc nec fubíjcí ad bocp alíqué timoíé:ficut fecít l e 
gio tbebea q venít ín auicíliú t fernitíú ipatojís ad pugna, enm 
tñ iuflVt adozarent ibi oeos fuos nó confenferunt: fed potíus 
oés fubierunt mo:té. ná fm pI5um eft ét boc. f.q? quedá fút ad 
q nó eft cogúfed magís mojí patíenté ourifluna. (Qm cóíura" 
ftís oés aduerfum mc).í.oé6 feciftís cóíuratíoné ínter vos.vel 
oés feciftís cóíuratíoné cú tilo:vt nemo eú míbí indícaret. 
CT^n üdtc poterát oíurarc ferui faulis o eú fup oauíd. Qó. 14. 
í t o v p f a^3s an ílcIte PoEerá£íóíurare ferui faulis 5 eú 
U c L U t i C l fUg oauid.C^ñdédúeft qjcóíarario ímpoz' 
tat cópofiríoné multo? 5 alíqué iuraméto firmatá.3íta auté po 
terat eé oupücíter ínter feruos faalis.Uno modo cp oés coín--
rarent.i.cóucnirent ínter fe fub iuraméto qjnulluseo? índica^ 
ret faulí oauid. Slío modo poterant coniurarc gp omnes oa^ 
rét fáaozcm oauid 3 faulé. t5cp2imacóíuratior!e o6m cft qjlí 
cita erat:q2 tenebanf nó tradere oaaid faalí cú ílle quereret eú 
ad malú.¿e fecúda cóíuratíoné v i quíbufdá oubiú. Dícant.n. 
gdá q? poterát fie cóiurare ferui faulis. ná faul fouebat iniqul 
cám 5 oauid:í5auid aút fouebat cám íuftá 5 faulé. Xícítú auté 
eft fauere íuftitíe.imo in gbufdam cafibus cft necíum. ergo nó 
peccarent ferui faulis cóiurádo 5 eú ficCTSed oóm eft gp non 
^poterant fie cóíurare.ná ferui faul eo q> erant ferui íllíus tene^ 
$ banf femare ci fidelitaté tá f m leges boiu? q§ f m legé oeí 1 re 
Í ctá róné:íó cogebanf nibil agere o ípm. B i tñ fauerent oauíd cótra eú agerét 5 ipm.ergo nó poterát fauere oauíd cótra íllú. (ECü auté o ! cp oauid fouebat íuftá cám cótra faulé.ergo po' 
l terát ei fauere contra fauIé.Dém eft q? pót ouplr rñderí. Ono 
l modo cp oauíd fouebat íuftá cám cótra faulé q?rú ad oefenden 
Idú fe ab co:red nó c t^ú ad agédú otra ipm.ná eo gp miañe per* fequebaf faul oauid poterat oauid fe licite oefendere cú mode ramine incúlpate tutele, nibil tñ cótra ípm mouere poterat: íó 
S ferui faulis poterant fauere oauid 5 faulé ad oefenfioné fuá.f. 
\ agerequátú poflent ne faul occideret oauidtnó tñ poterát faue 
Iré oauid adíuuádo cú adalíqd agendú cótra faulénmofi adíu^ uarent peccarét mojtalr. C^líter pót rñderí gp ferui faulis nó »poterát fauere oauid ad agendú cótra faulé nó folum fi íniufte 
F ageret ficut m a m nullá actíoné bébat oauid cótra faulé: fed ét 
fi oauid babuíflet actíoné iuftiífimá contra faulé: vtpotc fi occí 
díflet fau! píem z matré oauid aut íilíos vel cognouíffet vico-' 
rcm illiusiin quo erat íuftilíjma actio nó poterant fauere ferui 
faulis oauid cótra faulé adboc vt perfequeref cú:? fi fauerent 
peccarét moztaíít3. Tlccvaletfioícas oauíd fouebat íuftá cám 
; cótra faulé^ergo famulí faulis poterát licite adíuuarc oauid:qj 
quécuncBboiemquiiníuftapaííf licite oefendere políamus z 
tenemur.oém tñ íufte cótra alíú agété nó poflumus licite adíu^ 
uare: q? fauozabílioKft osfenfio ^ actíorporílTímeqz íta qai* 
bufdam tcnemur vt nullo modo contra eos agere aut alú's fa-* 
aere Itceat.^mmo etíá oícendom eft ^  fi oauíd voluíflet agere 
contra faulem p:o oibas malís que ab eo pcrtulcrattfamulí r,,* 
tenebanf adíuuarc faulem-.í ft non adíuuarent peccarent mor 
taliter:q2 íftí tenentur fauere oñís fuís ín oibas lícítís. t:tf¿„ 
fio tamen omní bomfni lícita eft eííam fimojté mcrcaf,iigi¿ p 
cite quicúce oefendít fe ab bofte.faul ergo moité mcrcrVí 
^ppter mala que íntnleratoauíd:fi tñ oauid conaref eí ínferre 
bancmozté vel quodeúc^ malú licite fe oefendere poterat faul 
z cófequéter ferui fui tenebanf adiuuareeum cam tenerenf eí 
ín oibus lícítís.patet igíf ce oíctis qualíter licítum vel íllícitum 
eflet fernis faulis confurare cótra eú pío oauíd. (£t non eíl o 
míbí rcnuncietD.í.nullus eft oc vobís quí anuncíet mibi oc eo 
Vbí fit.oés ením bactenus tacucrát: qz nulfus fcíebat oe oauíd 
poftea tamen cú víderent nímie placeré regí q? annuncíaref ei 
oe oanídquilibetconabaf ínftraerenouáaccufatíoné contra 
oauid z indicare vbí elíet.pzimam auté aecufatíonem inftruít 
ooecb ídumeus quí ímedíate afleruít abirnelecb fauílte oauíd. 
poftea auté relíquí q§tú poterát accofabát z médacia cótra oa> 
uíd cófigebant cu feírent ea placeré regi.vnde oauíd poftea có 
queftus cftnímis oe feruís faulis q? faifa cótra eüoicercnt vt 
patet.).c.i4.f.qre audís verba boinm loquentíú: oauíd qaerit 
malum aduerfum te. ^terum etíácóqaeftuseft.j.c.t<j. fi oeus 
íncitat te aduerfum me odozef facríficiú:fi auté filíj bofum ma 
ledictí funt i cófpectu om:quí eicccrúí me bodíe vt nó babité 
ínberedítate oñí oícétes: vade íferueoíísalienfs. (XDarimc 
cú z filins meus fedus ínierit cú filio ífai.) t>oreft oupliciter ín 
tellígí.ttno modo oés cóiuraftis cótra mefed boc nó eft admi 
randú cúetíá filíus meus ínierit fedus cú oauid. ílle.n.magí8 
oebebat fauere patrí qj alif.^líter pót íntenígí.f.oés ccíuraftís 
aduerfum me marímc cú z filíus meus «.í.cá matíma quarc 
oés cóiurauerítís cótra metfuít qz filíus meus cóíurauít contra 
me iniendo fedus cú oauíd:4? ípfe impulít vos vt coníuraretís 
contra me. I^oteft tertío modoíntelligi q? faul íncreparet oéa 
feruos fuos tan§ ftultos.f.q? oauid nó poterat eís oare agros 
aut vincas vel faceré tribunos aut ceníurioncs.fed máxima ad 
buc ftultítía apparebat cú filíus faulis iniuiñet fedus cú oauíd 
a quo nibil fuícíperc poterattfed msgís perderla patre aaté re 
gnú fufeepturus erat p fucceflionem.'Z boc eft oe quo increpuit 
faul íonatbam.s.c.io.f.nungd ignozoq? oílígís filíú ífai íncó> 
fufioné tuá:í ín cófufioné ignominíofematrís tue: oíbus ením 
oíebus qbus filíus ífai vírerit fuper terrá no ftabílíeríé ta nec 
regnú tuú.02 auté fedus íníuíffeíonaíbas cum oauíd qz iftud 
maius erat ^  q> ferui faulis cóíuraflent cótra eú. Daomodoát 
oauid tíonatbasínícrintfedus^gdín federe oíctú fit oeda^  
ratum eft.s.c.iS.tmagís.s c.io. ^ ognouerat auté faul oe fe-' 
dere íftoiqz núcíatú fuerat ci:z fatís p fe potuerat boc cognofee 
re faul ex nimia familíaritatc ionatbe z oauíd. vñ oíj:it faalJ. 
c.ío.nunquíd ígnozoqz oilígísfiliú ífaiíncófufionétuá.cTló 
cft quí vice meá ooleat ec vobís) .í-nullus eft ¿j ooleat loco meí 
fiuc pzo me.vel nullus eft g ooleat vícé meá.í'fozté meá vel ad 
uerfitaté.q.d.ínfoztuniú míbí eft cp oauid fupuiuat cu ñt boftía 
measmullus tñ oe vobís oolet^ \y meo ínfozmaío.? fíecú ali^ 
annucíabát ei oe oauíd: of cebar gp oolebát^ co fie oá'ít fequétí 
c.;ipbeis qñ núciauerút eí oc oauíd.f.bñdictí vos a ono qz 00 
luiftís vice meá.(tlec ^  ánúciet míbí}.í.nó eft oc vobís alí^s 
g annúciet mibi oc oauíd.q.d.nullas oe vobís oolet oe mcp i* 
foztunio meomec ct curat annúciarc míbí 6 oauid vt tollaf in* 
foztuníú meú. (ETQucrct aligs qúo faul oicebat bíc gp mV 
lus annúcíabat ei oe oauid:qz iá annúciatú fuerat vt p3.s.in lí a 
S.z audiuít faul q? apparuíífet oauid z vírí q cú eo erát. C ^e 
fpóderipótq) fauloquerebaf boeoib^tpib^pterítis^z ec eo 
tpe quo íuít oauid í nobe z oeíde í getb cozá rege acbí>:í poftea 
i terrá íude ad fpelúcá odollá:? oeíde í rerrá moab na\\9ei$cq$ 
ídicauít oe íllo quoufqj núc fuít í faltu aretb: qz túc 02 nonit gp 
audiuít faulqj apparuíífet Oauídq? tñ tanto tpe fui faulis nibil 
oípífent cí oe oauíd vídebaf gp \y erat qz nemo volebat eú .pde 
re:íóoí]Cit faul cp cóíuraucrát 5 eú oés fui rui.^íTSlr z meli 
rñderí pót gp cóqucrebaf oe fuís ímS gp ípfi núqj idícaucrant ci 
alíqd oeoauid.ná id qónúcaudíerat faul non cognouitab alj-' 
quo oc íeraís fuís fj p fama audíerat:? fie femp bébat cám co' 
qrédí fcípfis: íó vt nó cóquereref íncepít illíco ooecb referre o 
oauid vt pj. jf. i I h M r ét oicí pót gp C&CB núcíatú eét faalí oe oa 
aíd.nó tñ fuít núcíatú vbí crai:f5 folúgpapparaerat.faul at vo^ 
lebat feíre vbí erat vt teneret eú;íó nódñ erat flbí fatiffacru p » 
lá annúciarioné:? cóqucrebaf femp Oe feruís fuís vt aíige eo? 
magís oeclararet. (£0 gp fufeítauerít filióme9 fuú meú *^ f r *S 
me)a,nall9oc vo6 oizctarat míbí gc$ oe oaaídqz ípc furcia 
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faít afilio «ico cótra metícko nuIIuG vím valt oe ec quícffi 01V 
tere VÍ oée cópfaceatis ílli.tió íntellígebat aúr faul g? fiííus fu9 
fttfcítauíííet oaaíd 5 eü oícédo eí aduerfarcf faali. Vocn.o i 
gnú mozte cratifed ípc oabat occafíoné t aíofíraté oautd ad 
facíédú boceo g¡> oilígebat eií nímís íníerar fcdae cú co. (3fn 
0mémiMvk$bod ie ) .homúinñú iAC mibi vtoccídat me 
Í x>fc0^odkt>urátinñdk rue.r.nunqpceíTaucrút. oíntaútraul 
rtjinciíaaeratíonatbaeremúruuad graitadiímagís i'ftófacm, 
ng gra" «"6 eft g* ferut íftirgát 5 ofíím faú q$ alí| bofTce. i quo 
tota oilpa retojqtict faul ín íonatba: Í 5 eu moidacíter foquíf. 
yñad tñ faífum erat qi oauíd non ínlídíabaf faulí: fed potíus 
ecótrarío.Dauíd tamé fugíebat qx tímebat fibi mala mferenda 
a fatiíc fí pzefens eflet: 2 obboc babebai faul coIo«m oícendí 
g> oaaíd ínlídíaretur eí.f.quía receflerat. 
(^Qf íonatbae ñ eteufauít fe 11)5 cú pz conqrcrcf 6 eís.Q. i s , 
l í ^ r ^ f aíí98 ,'onat,?a8 "ó ercufauít fe bíc t oaatd. 
^ 1 m al'e cófaeoerat ípfe eiccurareoauidretíá fi 5 fo 
fú oao'd ageref .núc atfé ageba^ 5 eú Í 5 oauid.ergo magís fe 
oebtfífTcteícurare.graueenímcrímé faul poftrerat /onatbe.f.g? 
rufcítaiTeí corra eú oauíd oe quo purgare fe oebuíflef.na filédo 
cófenríre vídebaf .(C "^eípódebít aJígs q? cú ííla verba loquea 
bsf fau! fojfenon aderat íonatbasü'ó no poíerat rndere mnc. 
¿•Docauté farís eraí poíTíbílerno erar tñ nimia verílímí 
ferpzefertjm cú oicaf.e.cp cu illa tocutus ftiít faul círcunílabant 
eü oés leruí fui § verífimtÍ!ws erar íbí filíú fuijeííe. CTSed oí'' 
cenáñcft q^oatocp ibífuíííer f'oriatbasnullomó rerpondtlíet 
pío je v d oauíd.Dílígebat.n íoriatbaa oauíd ficut aiam fuam: 
ideo pararus erar .p eo faceré quecúcg poífet: Í erponere fe cuí 
CÚQ; periculo.í boc cú ínrédebat poííe ^ pfteere illí.£u vero no 
poterateípficeregercufaríonee fuaerfed magís nocere cócírá 
dofaufé ín eu fraflra erateu refpódererimo ímp:ndérer fierer, 
a p^mcípío ením ínímícítía^ faulís ad oauíd cu nódum apparc 
ret qd oelíberaret fau! oe oauíd crpofuít fe íonarbas p oauíd. 
nás.c. 1 g.íuíTeraf faul íonaíbe x feruís fuís vr occíderent oa^ 
U!d.1bolíea auré tonarbas aíf.ne pecces rec ín feruu ruu oauíd: 
qi nó peccauít tibí t oga eíus bona funr tibí valde te. tune auré 
pfacatus eíl (auht íuííit 95 no occíderef. Jtep auré cu oauíd fu^ 
fpícaref cp fau! ínquírebat cí malú coquefTue eíl íonatbe petes 
vr ípfe ínquíreret oe voíuntatc pf ís ad méfam cíe calenda^tí 
tune loquera íonatbaseiccufando oauíd fau! íncrepuít ío^ 
natbá oícene. filí muííeríe ví? vltro rapíérís: nunqd ignoro qz 
oílígís fílíú ífaí ín cófufioné tuá.íuffitaüí q> ouceret eü ad occi 
denduicuí cú rcfpóderet íonatbaetqre mo:íef qd fccír.arrfpuít. 
fauüanceáfz conatus eft percutere íonatbá.s.c.io.fj: iíío auté 
oíe cognofeens íonatbas oíffínírú efle a pje QJ occíderet oauíd 
credídít fuperuacuu eé ítercedere^ eo ve! eiccofare illfíjfed ma 
gíseraínocíuúcueicboc acfenderef magís furo: regía, íoqjq? 
poílca audíret alíqtioe loquétes md!a oe oauíd cozl faule ve! 
ípm faulé loquétérrubtícebat putans m polTe^deflc. fe quocg 
óefendere no curabat qsqs opponeref cp ípfe íncítauerat oauíd 
5 faníé.t boc pe oüo.1>?ímo qz a talí .píerebanf ífle aecufatío 
me 3 íonatba a quo nó cedebat eí íníuría t oedecus ílías tole^ 
rare.f.qz fotos fau! ifta ^ ba loquebaf 5 ionarbá.nulíua nácg oc 
oib9 famuííe fauíís auderct quíceg pa? vd grade íoquí 5 íona^ 
iba qnlle erat filíue regís fuccelíurus ín regno: t ínclftus ín to 
to ífrael.Sau! ante rec crat:t fug boc erat pz íonatbe: ideo illa 
000 facíebár^qíjicqd ípfe oíceret 5 íonatba no cederetímV 
ría ve! oedecns íonarbe.t fie nó opoztebat cp íonatbaG fe ercu*' 
íaret oe obíecto fibi crimine, CSecundu 1 pííncípaíc erat QZ 
credebat íonatbae q> er ífla o^fenfionc nó políct cófequi aííq$ 
vníííaté.f.qjnó perfuaderet regí id q6 vdlet cúeét illius aíus 
obftínatus ín cótraril fniam 5 oauid:^" poiiue tímebat ex bac 
oefenlione fibi futu? malú. ná íte? eonatus fuit faul percuterc 1 
lancea íonatba qi refpódebat pzo oauid.núc quoc^ idé faccret. 
£ú ergo ía cócitatus eét aíus faulíe ín oauíd credídít fatia eííe 
ne eria 5 eü cócitareí. nam nó poíerat ípfe cóuenienter fugere 
a fau!e ve! boílüitaté cum íl!o gerere ficut oauid.pofuít g íona 
tbas ín coide fuo vt iam fuper bac re nunqj fe eccufaret necoa 
ttid.qófatísapparuítpollea. náq^qg íonatbas fepe vldtret <p 
oauíd ínquírendus eét a fauíe nunqj oicebatpatri vt oelílleret 
ab bac ínqmlitíon2:fed fi poterat latenter admonebat oauídi-r 
cofonabat eü vt p? fequentí.c.cum fau! voluít perfequí t teñe" 
re oauíd ín ceíU. tuncn.íonatbae afcédít ad fiíuam occuUe ad 
t>auíd t locutua fuít tbi eí:í cófonauit il!ú oícenj.ne tímeae nec 
ením inueníet re manas fauüs patrís meí: 1 tu regnabís fuper 
irrad.non oecuít í0if3> íonatbae nnne ewafaret fe aut osuíd. 
C *Pefpódíí antem.) t?íc ponítar acbímelecb t facerdotnm acen 
farío. Scculaaít.n.íüos ooecb cojam rege, cboecb idumeas.) 
3fle eíl qaí erat ín tabernáculo ortí qñ oaaíd locuras fait cam 
acbíme!ecb vt patet pzeccdétí.c. vocaf aút ídumeus qz erat oc 
flírpe cdom:-? cóuerfas fuerat ad rítum íadaicam ípfe ve! p?o 
genírozes ei94( Qaí alííflebao.í.ooecb ídnmeas affíílebat regí 
faaü qri conqaeílas fuit cp nuüas oe feruís fais índícaret eí oa 
uid:boecbaatéerat oeferaís regís vtpjbícf.qzerat pzímas 
ínter feraos faa!ís:íó ipfetanc a(ríHebat.ná.0.o? qjaflíllebant 
faaíi oes feraí fui qñ íoqaebaf bec. (St erat píímus ínter fer^  
nos fau!).í.ííle erar pzincipalis ínter oes qaí ferníebát faali. er 
boc apparet qjifle nó cuflodíebat malas ve! oaes cú paflo:íb' 
Vt p? pjecedéticfed ípfe pofitns faerata faa!etanq| oñs oinm 
paílo^.f iudcrve!pitcep8.tadbocnunq§ oebebatec ínpaflu 
peco?: fed refídens ín caria fanüs erercebat íurífdítíoné fuam 
fuper pallojcs.bz auté q? eratpjimas ínter feraos faalisXpo^ 
tentíozoíbas.ve! p:ím86.í,magís cóiunctusregifm fauozét 
accepmtíonc regís, t fozte pg boc ípfe íocatas fuít bíc an oes. 
CQoeret alíqs qúo oícaf g?crat ooecb pzímas ínter famalos 
regís.nam pzíoz porétíoz erat abnerqóí erat pzínceps milítíc 
fauüs.s.iT.c.crat etiácognatus eius.f.patraelis vtp?,8.c.i4. 
non poterat ergo ooecb ídumeus eé pzioz ilIo.flC:S!ííis refpó 
debírqjfouefaaltátüoífocerat ooecb ídameú q^  eleaaaít eum 
ed marlmu pzíncípatu ín oomo faa í abflulíteú abnertficut ín^ 
terdu faceré folent reges er qbufdam oe ozdínari? affectíoníb9. 
C B e d boc nó !lat:qz nnllo modoefl: verífimífe q? aüquís alie 
nígena t cóuerfus ad iudaífmú tantu oíügeref a rege vt trade/ 
refeímarímue pzíncipatus T toüeref cognaro regís, náetíam 
fi boc rec etraffectione vellet: populus nó cefenfurus erat.f.q» 
cognatí regís benemeriti oígnitatíb9 fuís íníufle erpoliarenf: 
potiíTíme qz abner erat ante bocínmeríma oígnítaíe.ná fede 
batabnererlarerefauüs admenfam vtp^.s.c.ío.D^autpo^ 
Rea manferítin bac oígnítateapparetiqz cu oauíd oefcendífTet 
per nocté ad caílra fauüs t accepit ide lancea eíus: recelfifíetc^ 
pzocu! clamauit oauíd ad abner t ad populú vt pjJ.crd.Sí ta 
men nó efiet íbí abner pzecípnus ínter oes feraos fauüs nó !o^ 
cat9 fuílíct ad eu fpálius q? ad aüos. ^té qz 02 íbí.ciü^ vidííTet 
oauíd íocnm ín quo oozmíebat faul t abner ñlíus ner pzínceps 
mílítíe.^tc 02 íbí.nunqd non vír tu es:t gs alias fimílis tuí ía 
ífracl:qre ergonó cuílodíílí oñím tuíi regem. Spparetergo cp 
nuüas erat ín tanta oígnítare ficut abner s aüoquin non oirifiet 
oauíd cp tmllae vír erat eí fimiüs ín ífrael:qz ooecb eflec maioz 
to nó ergo ablataa faerat pzíncípatas abner t tradítaj ooecb: 
nec erat ooecb maíoz ínter oes feraos fauüs. ¿Cum aaté 02 bíc 
eperat pzímas ínter oes feraos fauüs.bóm q> vocatur pzimas 
nó fm poreílaté fed f m faaozé t acceptatíoné regíj.^nterdú.n. 
ínnt fie aííqaí feraí regíí q cgq§ ín paruo flatu fint:tñ oüígunf 
a regibus fag oes aUostí ad eos famífiarius loquunf reges q | 
ad ceterostipfiq? piara obíinent fuppüeantes a ofiís reliqat 
qaí ín maíozí poíeílate fant.Síc aut erat oe ooecb:qz fozte íaaj 
acceptabateam nímís tfpáüns fe babebat ad eamq? adre!t> 
qaosn'deo feríptara vocaaít eü pzimu ínter feraos regí6:potc^ 
rant tñ muírí aíij eépotétiozes eo. ©íc.n.factu faít oe oaaíd eo 
tpe qao mlfit ín amoze faalís.ná oiíígebat eü fuper oes feraos 
fa06:fecítc^ eum pzincipé fap víros belíí t egrediebaf ad oía q 
íatt! íuberet.s.c. 18.rúe adbuc maíoz erar i práre abner. be iíla 
accepríóe oauíd apad rege tocurus fuir acbímekcb vt pjj.f.ás 
cft ín oíb9 feruís ruis ficar oaaíd fídelís 1 gener regís «zpergés 
ad íperíú taií:tg!oziofas C oomo taa. (Uid i fqt filíú ífaí i no^ 
be. )3íla é acenfatto Ooecb 5 acbímeIecb.oícít.n.q> vídít oaaíd 
¿n nobe.t verum eíl qz íbi eral ooecb qaando acbímeíecb t oa 
uid locan' fantpzecedentí.c. Uocauítentm ooecb oauíd fih'um 
ífar.í non vocaaít eam oaaíd quafi er índignatíone ve! vítupc 
río:qaía non cenlébat eum oígunm appeüart nomine pZopzío. 
3n boc auté erat ooecb adulatoz. ná cum vídífiet cp faul oedí' 
gnabatur vocare oauíd nomine pzopzio: fed vocabat eam ñ ' 
líum ífaí vt patet.s.et.j.in íí a.ípfequoqg vt faueret regínó vo^ 
caait cu oaaíd:fed filiu ífaí,t fozte ooecb gidas aduíationes & 
uenerat ínmagnú faaozé regí6:qz boc nó eíl nouú necínfolítii 
adulato^es ín oomíbue regú -z pzincípá pzimas obtinere vices 
nífircrvirtuofus valde fit: qaí p verá vírraté faifas laades 1 
faaozes compefeere nequeat. (Spud acbímelecb filíü acbirob 
facerdoréD.í.vídíeíi cum acbímekcb facerdote magno, ^ mbo 
enim loquebanf.vocaf auréfílíus acbitob qzacbííob fuítgdá 
facerdos magnus frater ícaborb:^ filias pbínees: t nepos belí 
facerdotis magní vi patet.s.c. 1 i . (Oui confaíuít pzo eo oñm.) 
t 
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i^ oecb ídtt 
me9 qúo oí 
cerefpmnS 
íter feraos 
faults cum 
abner eífec 
pzíoz. 
fti.rñfio. 
fcetrnúo. 
M b n k n ñ e f ü p 5 i í b : í 
*ñicohi ín 
ñ m m . 
V iññozm 
KIú rníío. 
jCófutatto. 
» i 
•AefponlTo 
acbíme^ 
lecb DÍulm't 
níd. 
€ l o » 1 9 
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moá9 ^fu^ 
!édi oñfn i 
vcterítclíó 
bébai o i i " 
plícémodü 
cóUikndi, 
Secundo. 
XOodmp 
pbeísa. 
»f.9cbimeíecb cofulaít onm 45 oaaid.fDoc aút non ftodétí.r. 
íí? íbí folñ 02 Q? oídcrít eí panes Í gladíñ.íó alíg oícut falfij 
oírít Í5 ooccb 5 acbímclecb.? boc q: cóíter relatojes rcp vífa? 
Ve\ andíta^ alf'gd vltra ré adíugerc foíér.XDaicie át faccret iñe 
cu bJeí ítétíoné accufádí oaníd 1 acbímelecb vt oplacerct faulí. 
CT^n acbímelecb confníacrít ofím pw oaníd: í oc mnltíe mo^ 
díe confulendí oomínum. Queftío. 18. 
í 0 i f I i w r f an ^ cfbímclecb Cófulncrít oñm pzo oaníd. 
W c i 9; l (T'Andédú g> nó pót patcre plañe ce Ira cu ni/ 
bíl oe boc eícat. Sed aliga oícet cp bic !f a oíc qp cornlneríí acbí 
melccboífm oaníd.TMpodcdúgírcríptnra bocnoalferít: 
f? refert tftnd oíctn fnífíe a ooecb: Í boc modo mnlta médacía 
fant í facra rcríptnra.f.q ípfa no a(Terít:fcd refere ab alije oícta. 
(D^nflat tñ Tlicolans qp nó confnlnerít acbímelecb ofím: q i ñ 
cóínlnífTet retníflet oc fnga cine a fanlc ncfcínít tñ. ^ pfe aót re^ 
rpodet cp oaníd Oícír acbímelecb verbísgríalíb9 Q?perrcn!ñ fí^ 
bí imíncbat:t g> cornlerct onm v t m etiaderet illnd perículn: z 
roganít facerdoté vt p co ozaretix g boc acbímelecb feíre non 
potnítQ7 oaníd fngerar a facíc fanlíe'.qz freqnéter ipil oaníd alí 
undeperícnla ímínebat.qó fatíeílat.CSed magíe plañe odm 
eíl cp iftí Q cófulut oíím fut ílent ^ pbe 0 nó pñt cognoícere níñ 
td qo oe0actnalíter cía rcuelat* £írca oía át alia ígnozátee fúr. 
íta etíl ^ cófnlnnt oñm nó pñt altud p boc íntellígere niñ id oc 
qno fpáTr petnnt.oauíd át nó dcptefTít tota ínteríoné fuá acbí^  
mclccbrfed oírít qp cóíuleret oñm an ^ fperaref vía ílli^vcl nó. 
Í5ens át ad boc folu rñdír :íó nó poterat acbímelecb gcq; p boc 
cognofeere oe fuga oaníd vel fíatu eí'.oe qnooeclaratn c pce^ 
détí.c.CScd adbnc ífló nó fofnít qóné.ná p 15 folu íoíníf icó^ 
neníés.f.cp (feq; cófnleret acbímelecb Oñm p:o oaníd tñ nó co^ 
gnoíceret fngá íllína.fed an cófnlnerít velnó q6 eft pztntípalc 
nó p j . C í ^ m ergo cpcg^Ira boc nóerp:fmat tñ Tatís ven'fl 
mile eíl q> cófnlnerír.ná Tanl poftea oírít ad acbímslecb.qrc có 
fnlñíftí Dñm $ filio ífaí.Sí át boc falfnm fníííet rñdíflet acbí'-
mefecb falfnm fibí obifentñ cóceffít crime tan^ nó efle crimen 
; vt p^.ji.r.nü bodíe cepí cófnkrc p eo oñm: abfit boc a me,q.d. 
J nó eíl boc pancípíu cófnlédí p:o co oñm :fed iá mnltotíena con 
1 fulní ergo v i cóccfltffle cp cófnlnerattnó tamé cóceñiñeí li falfus 
I eííeí enm ífHid míhtaret 5 cnm.crgo cófníuít p eo oñm. 
CQneref vlterínsgsmoduscrat cófnlédí acbímelecb oñm4p 
oanídcr^fpódédu é cp mnltípleic modus cófuledí oñm erat 
ín veten' teíló.Slíícr.n.cófnlebat ^boffes:? alíter.pplje ceteri: 
aliter facerdotcs magníPÍDoy fea aute babebat ooplícé mo 
dñ cófnlédí.f.alíqñ cófulebat ad oftíu tabernacnli vbi oefcéde^ 
bat colúna nnbís 7 loqnebaf íbí ocue ad eñXangclna loco ei9 
vt p? í ÍTO.C.Í 9.7 Tlnme. 1 I.IDÍC tamc raro Í D o f fes oíulebat 
oñmrfed magia oe0 loqnebaf XDorfi níbíliterrogátc moffe, 
CScda modua cófnlédí oñm ín XOoyk erat cp íntraret i fací 
cta fcójzrí .pponeret qónc fná.íllico át andíebaf vo)c oe .ppitía 
tojío oc medio oucs eberubím rñdena ad qiita.t ífíú modum 
qfi femp babebat XDojrfea vt pj Tlnme. 7.c.f.cúc^ íngrederef 
m o y k e tabernacnlu federía vt ofuleret ozacnlu andiebat vo 
cé loquería ad fe oe ppitíatozío iter ouoa cbernbíj.'Bíílñ modñ 
non poterat b5e acbímelecb nec aliga aliñe: qj fnitboc fpále ín 
ÍDoffe quí erat miniflcr ín veteri tefíó: Í erattanq§ famnlna 
fidelílíímna vr p3 Tlume.c. 1 i . í ad t)eb:cv 5 .Colína anté mo 
duacrat cófnlédí oñm ínjjpbia.npofoné. nam 1$ oena fepe lo 
qneref ^ pbia ex ínopínato.f.qñ iííí nó credebát q? oena loen/ 
tnrua cía eét.íllnd tamé nó erat qp ipfi cófnlerét oñm. fed tune 
[ ípficófnkbátquádooconíbíloicéteípfl qnerebát refpófnjab 
Ico fnp alíqno oubío.t tncopoztebat qp ípíi p ozoné boc ipetra rent.nec tamé imediate oena renelabateia q6 volebant vel re^ »fpódebat adqíítá: fed interdn poft aliquoaoíea.fíc fnitoet)ic 
l remía qné ozauerát ífraeíite vt cófnleret oñm ^ p eia an oefeen^ 
l derc oeberét ín cg^píñ: ojanit át iDiercmiaa t poli oecé oiea 
!
oe9 reaelauír ci q6 petebat vt p5*bíere.4t .c.Sílé quocp fnít í 
Daníele g cófulnit oñm p ílatn i í r H poíl multoaoíca rcfpon/ 
dít eí vt pj baníel.c.<9.3te^ etiá enm vdlet oaníel refponderi 
^ fibifupaüo oubíoíeinnanít tríbua bebdomadíb'inaffíictíóc 
\ magnas poíl illas venit angelnj ad refpódédu cí Daniel.c. 1 o. 
I' 3ííu auté modñ nó poterat bic acbímelecb: qz ípfe nó erat p* pbeta fed fámus facerdoa.etíá qz oaníd nolleí q? iíto mo cófu/ leret .p eo oñm.ná fie fozteopoitebat cp oaníd efpcctaret ma l ' 
5 tía oíeb9 rcfpófum oñitfed nó erpectauít. ^pfcn.erat í veloci> 
l tate fngíédí.vñ non volniterpectare Vt acbímelecb mitteret p 
I pam'b9 laicis enra fancruaruñfed oe paníbna fanctía ocdít IUÍ 
I qt oi jcer^^d babea adrnanñv^l quince panea oa oiíbi * ar^ 
9 * 
ma qnoí^ noínít erpectarc vt adduceréf oe aliq oomo»red 
cepít gladíú goliatbg erar ín tabernáculo. oíterat.n ñ bes w 
ad manü baflá vel gladtü oa míbi. g íí feiret oaníd ¿ acbím/ 
lecb filomó cófulebat Oñm nó peteret ab íllo vt cófukret nen 
oñm:nec etiá fi acbímelecb conaref ficcófulere oñ? ejcpeafnVf 
oauíd.C^Uws át modus cófulédí cratí facerdotib'maamR n 
ouplr oñm córulebát.lbzfmo mó itroeundo ín fancta fcóg 
enim íntrabát quotídíe lumí facerdotee ín feafeó^ z alfoqn nij, 
reréf :fed folu femel ín anno í oíe crpíatíonía vt pj Xe¿i.c ¡ í ' 
ínncto.c.<5,ad •fcebzeoa^níto aút oíe loqnebaf facerdoe oño 
íntra fcá fcó? Í andiebat en loquété (ntvppitiatojio vt oeclara^ 
tnm eíl Xeuí.c. 1 <í.ná pp boc íubebaf cp eo tpe qao itroíbat ra> 
mus facerdoe ín fcá feos nullus boíum eét ín tabernaculo.f.nc 
andíret ea q oícebanf ín fcá fcó^. 2lli|s auté tpfb9 nó erat ve 
titu facerdotíb9 mínozíb9 introirc ín tabernacuín.porerat ergo 
facerdoe cófulcre oñm oe qno vellet ín oíe ^ píriatíonís. tlúe 
ante cú acbímelecb cófuluít oñm «poaníd nó erat oies .ppítía. 
tíoníe.g nó poterat introíre ín fcá fcó^ ad cófulédu oñm.8í át 
alige oíceret q? oies illa erat oíce crpíatíonía q? nó pj nobís q 
oies eét.C Mpódédúqp nó ílatiq? oauid fugíta facíe faalís 
tertfo oíc poli calédae vt pj.a. c. to. t venít i nobe imediate vel 
ad plus tríb9oíeb9 poflqj receflTít a faule vt ípfe oírít pcede'tí.c. 
f.cótínnímus ab berí t nudíullertiue qñ egrediebamur. ^ fh le 
oies ñmnl funt gn^-foíee calenda^ 1 fequée gb9 lattiít oauid 
vt ps.a.c. 2 o.í trea oies fequétes gbns pernenit oe loco latíbu" 
lí ín nobe pcedétí.cz fie erat otes gnta méfis alícm'us qñ venít 
oaníd ín nobe:q2 oíce caléda? eíl pzima oíee méSis f m bébdeos 
vt p? Tlume.c.2 S.oíee tamé ¿pitíatíonte erar oies oecima m i 
fie feptimi vtpj %eaix . i6 .c t í j.ergonó venít oauid oíe.ppí 
tíatíoníe inobe:t cófeqnéter acbímelecb non poíuíí introíre ín 
fcá fcó^ad cófulédu^ illo.CSedadbucoato q?veniíTet oa" 
uíd ín nobe oíe erpiationíe non poterat acbímelecb introíre ín 
fcá kón ad cófulédu oomínií p oauíd:q2 adbnc illa oíenó lícc/ 
bat facerdort ítroire ín fcá fcój: nifi fémel vt pj ad •Debje.c.^  
íá tamé írroiuífiet acbímelecb quádo venít oauíd:q2 facerdoe 
magn'itroibat illa oíe íllnc qñ faciebat facríficsa t írroducebat 
ííluc fecn fanguíné vt p? Xeuí.c. 1 d.íúc áí aderát facerdoree mí 
nozee facerdoti magno míníflrádo eí: Í totue ppl's vídédo fo^ 
(énítates facríficiojzXó tñ itroíuít oaníd ad acbímelecb tuenit 
en folúmecerat alige ín toto tabernáculo g vídífTet nííí^oecb 
ídumeus. q6 fatíscollígif pcedétí.c.t.j.ín Ira ct verbis oauid 
.f.fciebáínoíc!llaQ7cníbíeét ooecb ídnmene pcoldobioan/ 
nnncíaret faulí.íi tamen fnílfent íbí facerdotes mínozee t ppfa 
Vídédo facrifícia nó locutns fníñet oaníd fpecíaliter oe óoecb: 
q i qnílíbet alius oe aflsntíbuspotuiñet boc annnnciare fanlí. 
jítem fi ílínd tépue fníñet non poíníííet oaníd loquí cum ?flcbí> 
mclccb:q2 cum illnd faertfícium elíetmaxímú totíüe anuí eflet 
fummue facerdoe attentus i íllo nimia t nnllu5 poíTeí eí loquí: 
ficnt nnllna nnne loqniíur facerdotibna noflrís onm funt ín có^  
fecratíone.'íté q2 oaníd tímuíflet apparere C02a5 toro populo. 
3íté qz implicaret contradictioné ín verbie fníe. nam ípfe oíríc 
ad acbimelecb.rcjc pzecepít mibí fermoné Í oijcít:nemo feíatré 
.ppterquáame miñnaea 'zcuínfmodí tíbíp2ecepta oederim» 
pjccedcntí.c.fí tamé ípfe apparníñ*et C02á toro pópalo ípfe ma' 
nifeflaret quomodo míttebatnr ve! fngíebat .ideo non apparc 
ret tunearé verba illa erant fuperuacna.f.flquíd babee adma 
num vel quinq* panes oa mibi:q: íflnd • oícebaf vt nócogeref 
oaníd iré adaliam oomum ad petendum: nec cognofeererar (p 
veniífet vel capí poñer.fí tamé ípfe veniíTet ad acbímelecb tem 
po:e facrífícíoznm oíe eypíationíe ante$ ítroíret ín fancta fan/ 
ct02ttm videret boc totue popnlus vel faítem multñídeo verba 
oaníd eflent inania t Hulta.óícendn igítur gp etíam fi elíet oíee 
pzopítiatíonie qnando venít oaníd ín nobe non venerat talí té 
p02e vt pofíet fummue facerdoe introíre adconfníendum oo^ 
minumpzoeo.íCSecunduemodns confulendí oominum ín 
facerdotíbnemagníeeratgjíndnerentur epbod cratíonafe í 
pponerent qóné.oeue aut illico rñdebat.3llnm modum oedit 
oene facerdotíbns mágnís tan^ ^ ppzinm en ipfi foli vterentur 
rónali ^  epbod.fic.nof ^ ro.c.iS.poitabit aaron iudícfn filio^ 
rumifraelinpectojefuo.i.rarionalc perquod iudícabarur oe 
ómnibus quellíonibus filiojum ifrael.-z ido modo facilíjer po^  
terat confnlere acbímelecb pzo oauid;quía ímmedíate oeue re 
fpondebat 1 non opoitebat cp erpecrarct aliquo tempoíe oa/ 
«id refponfionem.'jNlum etíam modum cófulendibabuít fepc 
abiatbar lílíue acbimefecb p20 oauíd.nanj cum receíTít oe 
be nobe tnlit fccñ epbod: 1 confulebat ín cop:o oauid vt par" 
fequditi 
1%. 
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¿¿juétí.c.-r íteru poíl boc cófalnít.ji.c.jo.qoís aiírmodas cofa 
\¿di in Wbod oedarabíf fequéti.cc £t cíbaría oedít eí).f. 
panes fanctosrqi nullos alíos babebat ad rnanú acbímelecb vr 
patct pcedétí.c.ooecb tamé nó curauít evpn'mere an eént panes 
[allctí:fcd folu cp oederír cí pané.magí6 tamé aggranaífet factií 
fi ^pjeíTífliet oe panibus fanctíj.-z boc.ppter ono.^jio q: figní 
fícaref valida ^ ínratío oaníd enm eo f.qj tátn erat íllí collígat9 
nj «ó folñ panes laicos eí oare volnílfet: fed etiá panes fanctoa 
pcdílíei oe gbns nnlli lícebat ederc nífi facerdotíbnj.Scóo gra 
nabaf factú.qí B ^ oc tollebaf crenfatío qná poterat oare acbí' 
melecb.poííet enij oícerc gp nó cognonerat Oaníd fngere a facíe 
faolístfed Q> a cafn trafierat per loen ílln ad eirpediédn alígd-.íó 
oederat eí panes.tuc ant obijeeret fanl cp ípfe cognonerat fnga5 
ci9 aliogn nó DedíflTet cí oc panib'fanctísrq: poterat erpectarc 
gj encerenf panes laici oe aüqna oomo.ocdít tñ cí pané fanctn: 
(jó vídebaf factñ .ppter ímpatientil erpectatíonís ín fngandeo 
vídefqj ípfe cognonerat en fngere. (Ss-zgladínm goliatbpbí 
lifleí oedít illí) . i . etiá oedít eí gladin golíatb g erat in taberna^ 
calo.pcr boc etiá granabaf factíí: ^ poterat granan* íllís onob9 
ntodís gbne granaref fi ooecb allegaffet cp pañis oatns oaníd 
erat fanctns.í boc q? gladins golíatb erat alíqlíter cófecratns t 
oedít en illi^pter impatiétiá erpectatíonís. ¿"Oacret alí 
qais qre ooecb ídamens annñcianít fanlí g? vídífict oanídrí ac 
caíauit acbímeíecb.CAñdédn gp fanl oqneílns fnerat oc oib0 
feruis fnís cp oés cóiuraííentcótra en qz nnllns índícabat cí oa^ 
uíd. ípfe ergo vt nó víderef vnns oe coínratoa'bns nñcíanít cí 
oe oamUfecit etiá boc vt fancret fanlí.ná ípfe oefiderabat eí có 
placeré ínoibn8,crat ení adníato?:^  adnlatozes funt femé ercel 
létes amicí: vel boc fimnlát.ná fingnt fe plus amare Q$ amarí vt 
patet»8.etbí.í qz fanl oírerat cp nnllns oolebat vice etns índica 
do eí alíád oe oauidn'ltc finrít fe oolere p co índícádo qd no/ 
uerat.C^J t»c oiceí ad ad nncíabat ooecb íflaiqj íá nó jjffcíc 
bant» volebat eníj fauj feire locó vbi efiet oaníd vt poífet en tc> 
nere.ooecb tamé annúcísbat alígd q6 ab alíquáto tépoje píete 
rimt.(££>i>tn cñ gp ifta annficiatío ooecb nímis ^pficere potc^ 
rat ad íntétn fanlís.ná ípfe volebat feíre vbi efiet oaníd:? qz oo 
ecl? viderat oaníd loquétc cu acbímelecb poterat feíre acbímc-
lecb Vbi eflet oaníd:? rer qneredo ab acbímelecb poflet cogno^ 
fcere loen oanid.íTSj tnc oícef qno nó íímebat ooecb niie an^ 
núdareífia faulúná oebniiret ca anunciare a pncípíoqfividít 
oauid cñ acbímelecb aliogn pena vídebaf oignns. fie cní5 cal' 
pauit fanl facerdotes. fq? feiétes oe fuga oauid nóannnncíanc^ 
riít eí illico vt patet, j .ín Ira.f.ínterficite facerdotes oñíma; ma ^ 
ñus eo? cñ oauid eíl:fcíentes cp fngífiet ? nó íudicanerñt mibí. 
C^ndcdn eíl gp fone ooecb nó fuerat ín enría regís vfc^ ad íl 
lud tépus poílq^ fugít oanidu'deo nó potnít nñcíare.Slítcr ? me 
lías oici pót gp ooecb erat ín curia fanh&tñnñq? annñcianít vf ' 
$ túc eoq?nuq3 cóqneilus fuerat fanl oc feruis fnís cp cóínraf' 
íent córra cu nífi tnc.Sj obijcíef g? etiá facerdotcs nó andícráf 
gj cóqnerercf rer oc feruis fnís q: nó indicabát eí oauid tñ oc 
cidít eos qz fcíétes cú fngere nó índícauerñt. 'Bñdendn; q> fanl 
nó occídít facerdotes qz cognonerút oaníd fngere ? nó índica' 
uerut eúfed q: pntauít illos fauerc oauid cótra eu.qd patet. jf.cú 
Dírit.f.íntcrficiíe facerdotcs oñí: ná manns eoiü en oaníd cíl.f, 
cómrauerñt en eo ? adíunát ípluj^autoícif fcíétes gp fugifTct: 
t nó indicanerút mibi.nó índucií tá$ caufa: fed tanq? ^ batío 
g? cóínranerát facerdotes cú oaníd.aliocín cñ feirét cum fugerc 
reuelaífent faulí.oe ooecb aut nó pfumebaf qp ípfe cóínramTet 
cu oauid vel faueret eín'deo qjqj* fciuíííet en fugerc ? nó indícaf 
fet no vídebaf oígnus pena:fed magis pmio apnd fanlé cu nñc 
indicauerít cognita volúntate faulís. 
(CUn peccauerít ooecb annúcíádo fanlí oc oauid. Qó.z i* 
0 t | | slígj an peccauerít ooecb annúcíádo fanlí oc oa 
*£¿l lvB C l uic|.^li0srñdebit^nó:qzqaodámodocoge' 
bator a faule cp indicare! eí id qó feiret oe ílatn oaníd. oño ant 
fuo tenebaf otcere verítaté ín eo qó ínterrogabaf. (BViñáidú 
eíl gp ooecb peccanit: qz ficnt oeclaratñ eíl glibet oc feruis fan' 
lis peccabat moaalr fi ídicaret alígd faulí oe oaníd: q? feiebant 
g? ípfe ingreret eú ad ínínllá mozréu'deo indicado eíoanid faue 
bant faulí ad bomicidimfed quí alterñ ad boc fauet rens borní 
cidí j eíl. ^ tej peccabat ooecbtqi aecufabat facerdotcs:? fcíebat 
Vel falté credebar eos jpptcr boc pítnros: ipfi tamé íniníle peri 
bant.crgo peccabat eos accnfando.C^S alifis oícet gp occebat 
o^ccb oetegere cóíurationé facíá otra faulé quí erat oñs fuus: 
led acbímelecb cóínranerát cú oanid.ergo licítú erat eí oeclara 
r c C Rñdédum eíl^j ooecb fcíebat gp nó conínrauerát oauid 
t acbímelecb cñ fie veníret oaníd ? miratns eíl vt P3 pcedétí.c. 
? ficnt ípfe viderat oart gladíú i panes oauid ? cófulí jp co oo' 
mínun'ra etiá viderat gd loqretnr acbímelecb ad oaníd qúo ad 
miraref oe adnétn eins:?gd rñdebat oaníd.cjc qno cognofeere 
poterat ooccb cp acbímelecb níbílnofcet Oc fuga oaníd:? fie no 
cóíuranerat nec faciebat alígd iüicitú.eenúciádo ergo fanlí ííld 
quí poterat ínfiígere malú ? credebaf certíflime ínflictnrns p:o 
boc q6 malú nó fuít petm erat. Sí át ooecb nefeíniflet an acbí> 
melecb nofcct fuga oaníd vel nó:? credidiífet gp feiret adbuc nó 
oebebat íílud núciare faulñqz acbímelecb nó agebat ín boc alí' 
quid íllícítú.ná oaníd fugiebata facíe faulís qní eú tníuílc volc 
bat pdere. acbímelecb aút fanebat cí ín boc q6 bonú erat: ideo 
níbfl malí merebaf :f5 potíns iuílns erat qz ernebat a moite co$ 
quí íniníle occídédí erát.CBed adbnc oícet alígs cp ooecb nó 
pcccaufcqz nó egít boc iníqna íntctíóc.f. vt períret acbímelecb 
Vel oanid.lRñdcdú eíl gp íílud opas malú erat: ? ooecb poterat 
cognofeere illnd efic malú*qnacñ$ ergo intétíone tllud agerec 
peccabat.ná malúcú cognitú eíl eñe malú bona intétíone fiera 
nequit.(CS5 adbuc peer bec ooecb faciebat boc mala ínréttoft 
erat ení; maliuolus.fic enim fignificanit oaníd loquee ad abía' 
tbar vt patet.f.f.fcicbá in oíe illa gp cú íbí efiet ooecb ídumena 
pzocnldubío annúcíarct fanlí.fi tamé oaníd nefeíret ooecb eífc 
malínolú ? oifpofitú ad factédú mala nó oirifTet feiebá gp annú 
cíarct fanlí.3té patet boc er titulo pfalmfgnquagefimi pmí qnt 
íntitulatur Oc ooecb vbi oaníd increpar ooecb.oícés.qníd glo^ 
ríarís ín malicia quí potés csi tnígtatc? íbí oícít gp língua fuá 
erat acuta ficnt nouacnla ad fabzícádú femp oolos. ? loqníf oe 
iño facto.ergo videf cp malícíofci.ad malú fine; loentus fuer íl 
ííla ooecb otra facerdotes. ^ 3 patet boc cr co q6 pollea egír. 
nácú adductí efient facerdotes cozá rcge:ínlíít míníílris gp oca 
deret illos ? nemo voluit.inífit át íílud ooccb:? ípfe occídít cees 
facerdotcs.crgo videf gp malicíofe mouebaf otra cos.peccanít 
ergo nímis ooecb annúcíádo fanlí oe oaníd:? granins núc Q3 Ü 
folu annúcfafiet eí fe vidífie oaníd ín aliquo loco ? cp m m m m 
cu tilo vidi(íet:qz túc nó feqnercf boc malú q6 fecutú eíl. (XOi 
ñt ergo rcrol^ícponíf facerdorú cítatio.accnfauerat ení? illos 
ooecbu'deo reje fecít illos vocarí magís ad puníédn ^  ad refpó 
dendü.ná ira regís nímis tncreneratn'deo 05$ infle fatiffaceret 
acbímelecb oc obíecto fibí crimine nó andítns eíl. (Md accerfié 
dum acbímelecb filiú acbitob faeerdotc).í.mífií ad vocádu eú. 
erateníj file cú atys facerdotíbns in nobe:? índe venerut ad r e 
gem.vocaf ííle faccrd08,¿.facerd06 magnas. ( 0 cém oomum 
píís cíus ).!.etíá ínlfit vocarí oés qní erant oe oomo pz is cine. 
(Sacerdotú qní erát ín nobe).í.oém oomú facerdorú ptinéííú 
adpatré acbímelecb:? íílíerátínnobcXq? illa cinitaseratín 
qua nunc manebat tabernaculum oomíní pcf!q§ arca tranílata 
fuerat oe íyloit facerdotcs erát íbí ad facíédú facríñeía ? alíaa 
tníniílratíoncs fanctnaríj.tíocaf ante bic oomus pjíe acbíme 
lecb.nó folñ oés qssí oefíédebant a patre acbímelecb:!'? éí mnf ^  
tí alíí.ua.j oícíf cp íuerút.S 5 .facerdotcs veflití epbod lineo co* 
ram faule:? oés mí erát oe oomo píís acbimelecb.non poteraí 
tamé bíe tot filíos pater acbímelecb:vel falté nó erat veríffmiV 
fe gp tot filíos mafeulos blet vírílís etatíe: qz nó tráfierút nmU 
re gn3ííonee.ncc ctíá accípif bic oomus pzíe acbimelccb.í*|oo^ 
mus aaró que erat oomus facerdotú:q: piares facerdotes erát 
t>c oomo aaró $ íílí.f oés alí; qní facerdotcs erát Oc oomo p« 
tris acbímelecb ferc oés perícrút.n5 tñ fuít boc ín oomo aaró: 
q: túc quafi nullus manerct oe oibus facerdotibae ín ífrael cunt 
oés facerdotes eífent oe oomo aaró.S5 oícédú eíl gp vocaf 00 
mus pzíe acbímelecb oomns belí facerdoti©. oc quo babef .0, 
c. i.et.2.iíli ení? oenoiantur ab íllo rancp a pie:qz fnít oe pmio 
ín íllo genere facerdoíú.Cí>ío quo fcíédú eíl gp ficnt oeclara' 
tu fait.§.c.2.$q^ belicífet fúmus facerdoe: nó tñ erat oc ílirpe 
íllozú quíbns ture pueniebat fummú faccrdotiú.crat.n. fummñ 
facerdotiú in oomo cleasari íílij aaró qz ípfe erat maíoz ínter f i 
líos eíU8:?pofiea ín nepote eiaepbinece filio eleasari oñ t tmm 
eíl fummú facerdotiú.ná oeue .pmifit eí fummam facerdotiú fu 
cternú:qz selauerat rp ipfo occidédo madíanítidé fcoztú coenn^ 
té cú pncipe filíop ff meó vt patet Itumc.c.i ?.fncrút át poílea 
femé facerdotes oe llírpc pbíness p línea eleajarí pzis fui vfcp 
ad tépus belí facerdotfs.túc aút ^ prer malicia ? oefidíá facerdo 
tú oe ílirpe eleasarútráfiatú eíl facerdotntn oc ofenfn popult ín 
oomú ítbamar qní erat filias mínoí aaró.? prnus Q accepit fú> 
mú facerdotiú in oomo illa fuít beli.oe qup jupza.c. 1,? oara' 
mt facerdotiú in oomo ítbamar vfqj ad abiatbar filiú ííli^acbí 
meleíb.ip^.n.rtpulít falomó ne eét facerdoe magnue vt p t f t 
3rnlláíía* 
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J.IÍ.CÍ .oes ergo facerdotes maguí oe ftírpc ítbamar oícebanf 
t i oe oomo belíreo q? ípfe fuít pmus q ín ifla (íírpe míníflraaít 
ín fumo faccrdotío.í fie qn of q? acbímeíecb t ois oomtís pfís 
eíus vencrút co:á rege vocaf pater eíu5 beií.of etía q erát ín no 
be.f.q? nó venerút penííus oes facerdotes oe oomo belí: f? folú 
íllí quí erát ín nobe.erát aut alíq pancí oe bac oomo ín alije ío^ 
cís.q6 p? qz oes facerdotes q venerút núc cú acbímelecb occífi 
funt:? fie nó máfiflTet alíqs oe oomo belí nífi abíatbar quí fugít 
Vt pvj.finó fuiíTení alíq alíf facerdotes oe oomo belí.maferunt 
tú alíquot facerdotes oe bac oomo q^qj paucí: íó necefie ell QJ 
fuerínt alíq a!íí Oe bac oomo q nó mancrét ín v:be nobe.q? aúf 
nó oés perícrút p5:q2 oeus ^ pmíferat belí q? magna ps comW 
píret fimul qn veníret ad vírílé etate. nó tú oírít ó oib9 s.ct* 
(TQuare faul fecít vocaríoés facerdotes oe oomo acbímeíecb* 
cu foíus acbímelecb fuíífet aecufatus. Oucílto.iz. 
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& t s » U X • v I mopifeacbímeíccb í.belí.cúooecbfolueccufa 
nerít acbímelecb.f.q? ípfe íocatus fuerít cú oauíd.CT^údédnm 
eíl cp ín boc ad aliú úné mouebat eú oeus.ell.n.gnaíe g? De9cu/ 
íus íméfa potétía ell babeat boc líbí .ppzíú q? ci folí mala bona 
fint.í.ey: malís feíat elícere bona vt patet g Boe.oe cófo^.^fa 
ferta. malú aút íntédebat bíc faul. foccídere facerdotes qz puta 
bar eos fauere oauíd.bonú aútqó oeus íntédebat erat ptmítío 
vete? peecato^  oe quo.j.oícef.í fie fau! nefcíésmonebaf ad íd 
q6 bonú erat cgq? ípfe malú vellet:t fie ípfe peceádo rectudíné 
oíuíne íullítíe opabatur:f5 nó mcrebaf ín boc: qz ípfe nó puta^ 
bat fe bonú ageremec íllud íntédebat fed ma!ú.sd oípotétíáaút 
oeí i fúmá fapíétíá eíus ptínebat cp ípfe ín malo faulís alíquod 
bonú oparef.tbocmodo íníqtas nfa mínoz ell bonítate oeírqz 
n ó pót íníqras nfa tatú oepzauare actus nfos qn ín ílíís fapíé^ 
tía t bonitas oeí alíqé bonú i rectúponanfj íííud adnos níbil 
gtínct.íníétío ergo faulís erat occídere oés quí fauebáí oauíd;-: 
qz cú acbímelecb víderef fauífle oauíd credebat faul cp nó folú 
ípfe faueret eí f$ ét alíj facerdotes colíígatí efient cúeo.voluít ét 
aíios vocare ad oceídédú ílíos.C^J túc oícef ,qre nó vocabat 
i oés facerdotes cu folú vocauerít facerdotes oe oomo pzi5 acbí 
: mclecb.lRndédú efl q? faul credídít q> nó cóíurauerátoés facer 
dotes cú oauíd:fed credídít q? íllí q erát oeoomo pzís acbíme/ 
lecboíaraflTenMDoc át vídebaf verífimíle.ppter ouo.DTi>zímo 
qz cú acbímeíecb quí erat pnceps facerdotú cóíuraíTet cú Oauíd 
vídebaf cp ípfe attraicííTet oéj ¿erát pe ©orno fuá ad tenédú'eá 
dem opíníoné:-: credíbile t?raí q? magís íoqueref eís fup boc fa 
cto c| alíis facerdotíbus eo cp iñie cófideret qz erant oe cogna^  
tíone fna.alí|s aút facerdotíbus nó ofíderct.Scóo fuít boc veri 
fimtV.qz oauíd locutus fuit cum acbímelecb ín vzbe nobe:t íbt 
erát facerdotes oe flírpe oomus pzís acbímelecb folú q polfent 
feire oc tráfitu oauíd eo cp íbí fuerat cú acbímelecb. t ob boc p 
fumebanf oés cóíurafie cú oauíd fdétes gp tráfierít per locú íl^  
lú -z nó reuelauerút íllud fauíí.fic eni3 ípfe íncrepuít eosj.ín Ira: 
•fínterfícííc facerdotes oní.ná manus eozú cú oauid^ efl^ Wéfes 
q? fugilíet t nó índícauerút míbi.ín vzbe tfinobe rolúerát tune 
facerdotes oe oomo pzís acbímelecb vt pj bíc.f.oéí oomú pzís 
eíus facerdotú quí erát ín nobe.ídeo folú fecít vocarí facerdo^  
tes oeoomo pzís acbímelecb. illa aút fuít íntentío faulís. t ad 
boc rnotuo efl.oens tn nó mouít eú vocádú oomú pzís acbfrne 
lecb pzo bot: fed qz oeus volebat oés oe illa oomo puníri pzo 
peccatís veteríbus vt.j.oícef .SIíí aút facerdotes pertínétes ad 
oomú eíeajarí ve l ítbamar erát imunes ab boc oelicto pzo quo 
pnniéda erat oomus belí:ió nó fecít vocaríillos faul:fed foíum 
tflos quos oeus puníri volebat:t faciebat eí apparere bonú eé 
tilos folú vocarí.(Quí venerútvníuerfiad regé).í.oés facer' 
dotes oe oomo pzís acbímelecb quí erát ín nobe venerút.tene^  
banf eníj obedíre regí:qz ín Veten' telló íurífdítío regalis erat 
maíoz q? facerdotalis:eoq7 nó erat oíHíncte íbí oue iurífdítíóeS 
.f.regalis -z facerdotalís ficut núc oíllinguunf fecularis Í ecclía 
flica:f3 tota erat qñ íurífdítío fecularis. oe quo magís oíctu? ell 
Tlume.c 11 .venerút etíá facerdotes pzompte ad mádatú regís 
qz nó erát fibi cófcii alicuius críminis ^ pter qó Oeberét fozmí^  
daré aduétu ad regé.ná fi fozmídaflent vffufpicarenf faulé íta 
íratú fugiflent oe terraificut abíatbar vnus oe bis fugít ad oa 
níd vt p5. J. Cüneret alíquis qúo oés facerdotes oe vzbe 
nobe venerút ad regé.ná túc nó manét q faceret cerímonias fa^  
crificíojz qnotídíano .^erant tú necia queda ín téplo quottdie q 
nulla roñe ptermítti poterátificut patet oe facríñelo íugí qó fie 
bat í m m c i ín veípere.-z ifludep nulia caufa otmíttédü erat.oe 
b o r t l m u . i S A Xcui^.facerdotejquo^qmíáktembmf 
ianís auté ín altarí femp ardebií:ciuem_nutriet facerdos hh i í 
cíés ligna mane p fíngulos oíes.alie etia limites cert'monie era't 
nzoauíbusneceiTeeratalíquosmanere ín fcüarío.:?ilíqmSoí 
cet & m toe regulare elfetuñ pcepium regís vzgebat eos ni . 
mísTídioreliqueruímínm í^aiéphqfierneceírítate.C-Rndé 
dum ell Q> bíc nó erat neceirttas abfoluta.l.que eos redderet V ' 
potentes ad boc agendútfed foíum erat pceptum regis oe mo 
íofi poterant fe eiccufare, rónabihter:qz 1er neceífitabat eos ad 
manendú ín fanctuaríoúmo etiá oato Q> rer veiíet eos fimplíci 
ter coaere vt oeeídédo vel ínfiígedo aliam pena no cebuiiTeni 
ceííare a míníllerijs que erát, ipofita a lege fub necelíirate.'boc Z 
át obferuauerút iudei.ná tpe ariíloboli regís mdeo? pauloante l^iá n, 
^ñ í natítiitaté pugnáte pópeio 9 facerdotes q erat i téplo accí timoS 
írrúpi téplú facerdoiíb9racíétib9 facrificia:q íj potuiífét fu. mo«,8 
cerez foztequererealíqóvíuéd^efuglunoIuerunt:f3imobiles HÍH^ 
manétes ín facrífícífs fuís ab bofiib9 trucidabaf :nec curafaát fi 
bolles víderét flrictis gladíjs fibi pfentes quomm9 facrifícia fi oa ^ 
cerdos 
t 
nírent:qz maíozis ncceííítatís putabát facríñeía a lege impifita £.1 
faceré $ vita fngíendo feruare.fic refert íofepbus. i4,anfíQía 
Tío ell ergo verifimile gpnucomififlent cerímóias legís «prer 
pcepíuj regís.Sj pót oíci g? oíeaf tp oés venerintmon ve 
neruntoés:qzqdammaníerút»qz infere oés venerunt:rcríptu/ 
ra oícít QJ oés venerunt. nam oís non oeferibit vl'r ín ícripíu/ 
ra femgmeccogít ficut apud oia!ectíco6:fedaccípíf oís^ mul^  
tís.fic p56en.4i.í'Oés¿)uíncíe veniebant irtegfptúvt emerét 
efeas.-z tú manífellú ell g? non veníebát:qz non babuíflet totus 
múdus cibos ín t$ypto£ vna Díe.Síiter auté pót oíci gp oe"s fa 
cerdotes oe oomo pzís acbímelecbq erát ín nobe venerunt ad 
regé:f us tú $ ípfi venirét miferút.p aíi'/s facerdotib9oe alia DO 
mo fine eleasarí fiue ítbamar q míniílrarét abúríb9 ilííe.vtrúcK 
autej fatís verifimileeíl.c/ct aít faulad acbímelecb).t)íc cepít 
fau! querere qúo facerdotes píuralTentiJira eam.-z locutus fuít 
ad acbímelecb ppter ouo.^zímo qz ípfe erat pnceps jlíozum 
oium facerdotú quí aderát t oebebat pzo eís rónabaíter reípó^  
dercScóo quía nemo accafat9íuerat a ooecb nífi acbímelecb: 
ideo cótra cu? babebat faul locú inarendi oe crimine. (^udí ^ 
!í acbitob).tl5 vocanit faul ípm acbímelecb noie fuo:fed no. 
mine cómuní.f.filí acbítob.ín quo oúdebat fe eííe íratum illí:t 
fie nó poterat recte indicare qz ira ipedíebatanímú üííusn'deo 
0305 acbímeíecb íulle fatiffecerít^ p fe i oomo patrís fuñnecap/ 
paruílíet alíqó crimé ín facerdotib9:íú faul íuíTít íllos occídí.fic 
aút fe babebat ad oó.na qz erat idignat9t nímísmúqM appel 
labat 06 fed fíííúífaí vtp5 fepe ín b'-ccQuí rúdíf.pzello furn oo 
mine).í.ecce adfnm: queras q6 voínerís.acbímelecb enim loq^ 
batur bumit'r cozaj rege^q^ rer fagbe loqueref .CDirúc^  faul 
adeú.qnare i^urallís aduerfus me tu t fiíi9 ífai).í.qó malúego 
tibí feci vi ta t fiíi9 ífaí cóíuraretís aduerfum me.q.o.vídef gp 
ínique egetís.erat auté boc faífusiqz acbímeíecb nó coniuraue^  
uerat cum 06 cú nefeiret an fugeret:vel an 06 bzet eu5^  bolle, 
fi auté boc cognouíífet oádo eí panes i gladíu fauebat íllí;? oí 
cebaf cóíurare cum eo.non qdem ad agendú cótra faulomfed 
adoefendendú oauída faule.bocautélícitúfibí erat ficut íupza 
oecíaratú é oe feruij fauíís. (^t oedilli eí panes i gíadíú;.*lScr " 
boc jpbabat faul aíuratíonem factápfupponebat.n.g? acbíme^  
!ecb feíret oauíd jpfugum elíe a facíe fauíísu túc oandoeí bec 
fauebat bofli regis:f3 ígnozabat bec aebimelecb.Ss oato cp (ci 
niña non merebaf mozté quá eí íntulít fauí.naj non agít cótra 
oúm fuu5ét^ míege8bumanasqoccuíteadíuuat bollé et*ad 
fugiendú vel euadendú folú:fi ons iuus tííú íníufle perfequaí. 
(£t ofuíníllí pzo eo oñm).3ííla oía oirerat ooecb t credídít ea 1 
faul.índícabát autem oía iíla fatís magná atteefioné:qz nó po^  
terat plus acbímelecb cierre oanid.qó credebat efie faul er va 
lída 3Íuratione:fed erat^ ppter amozé fincerú pcedenté t pzefen 
tem ígnozaniiá.f qz eú tugere nefcíebat.(Ut cóíurgeret adaer i 
fum me).5fla Ira pót oupííciter accípi.ppter ílíam oíctione:VtJ 
quepótoicerebabítudínécaufe finalisveí confecutíoné.pmo 
modo ell fenfus gp acbímeíecb oederat fauozé oauíd.ín bis trí 
bns.f.in panib9?gladto Í pfulendo oúm bac itétione vt ínlur^  
geret otra faulé: Í ín boc acbímeíecb eífet oirect9 bollís íaulís. 
Sc6o mó efl fenfus gp acbímeíecb nó oederat iíla tría ad buc 
finé vt infurgeret oauíd o íauíé qz non oefiderabat gp eéí alíqs 
boflis fauíísifed oederat bec vt benefaceretoauid.'Ztn ^  ^ 
neficío confecutú eíl q? infurgeret oauíd otra faulé.f qnía vide 
bat fe babere alíqué fauezem apud magnos viroe.í ómuníter 
m folet erponí vt p í m m % non finalíter ín ícríptura.bíí tí? 
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fatíe póí «"'P1 ^  «n^ilígaífínalíter:q: acctifabat faul acbíme 
L j j táqp boflé fuu:íd€0 verífimílc cft g? quccúcp mala cí obí|ce^ 
ret ncíu5 tn clí fi accípiae' v i línalr f^ecutíae, (3ínfidíatoz 
' jjpdiepmané8).í.e)cboca>tu famftíei Í fauesípfeínfidiattij 
Smibí^tnlidíaf vfc^bodíe.fiaútjióoediíres ei fauoie?:ate 
•nfc ínfidíare cepílíer oeílítíflfetnó babés adiatozcs. (TRíidérm 
¿bímdccb regí aít. )Ofcp bac rep accofam't acbímeíecbií ípfe 
fi|iiít.núc aút íncípit dccufare fe í íacerdotes oe oomo píís faí. 
f £t ge elt ín oibas feroíe tuís ficut oaaíd fidelís. )¿cbímelecb 
ciiíj volés fe oefendercnoluít verítatc negarc.f. oedíflet pa^ 
iiee í gladafcqj reí ífla fcíebat.etíá putabat cófeffío ÍÍIOJIJ 
ntbíl noccbanío cóceífa verííate obíectop cepít eicctifarc ílíaial^ 
icgás 9? níbíl peccaffet ín rege ©ádo oauíd panes % gíadíu ^ có 
fuléclo pw eo oiim.-z q: 11 oauíd efíet boííís faulísríicat laaí pjc 
fopponebatefler^rra rege ífia tradí í!lí: cepít acbímeíccb oecía 
rare 9? oauíd no efllet boílís faulis induces bic alíqua.t oato o? 
faul oíceret oauíd eííe boílé faij oñdebat acbímelecb p ííía que 
alíegabat nó eífe verífímile. vel falté 9? nulluo oe ífraclítíe boc 
jcederet veIcrederct.*l>jio eni qi oícír.98 efl ín oíb'feruíe tuís 
ficut oauíd fidelís.q.o.nullus eft íta fidelís tibí ficut oauíd:quo 
crgo verifile eft Q? ípfe fit boftís tu0.q.o.nu{rboc crederetiídeo 
cato 9? accíderet 95 effet boílís tuuSrtñ míbí nó erat verífimile. 
ideo nó pcccauí oádo eí bec.C^ aut oauíd eét fidelíoj oib9 fer^ 
UÍB fanlisTalté f m eriHímatíoné faulís appef.qz faul cófidebat 
cí piara negocia % fecrctíoía 93 oíbus alija vt P5.8.C. 18. (¿Sf ge/ 
ncr regís).i. gs eft ínter feruos faulís quí meruerít effící gener 
regís níSi oaord.q.D.nuIlus»quo crgo veriílmíle erat ííle cuí9 
^bítas occeífít^bítaté oium aIío|2 apud faulé-.íta vt mereretur 
eíTe gener íllius eífeí bolíís ei'.q.o.nó eíl f ífimile. (¿t pge's ad 
ímperíus tnü).í.nunu6 cíl ímer oes feruos luos g ira vadat ad 
ímpcríú tuu ficut oauídiq? nullí tot negocia comitíís ficut eí nec 
alígs íta pjofpere ejcpcdit ficut ípfcfic pj.s.c. 1 S.f.egredíebáíur 
quo^ oauíd ad oía qctK^ mífiflet eú fauhí pjudéter fe agebat. 
qúo igií iíle efTet boílís cni tot cófidebas. (^t gliofus ín oomo 
laaj.í.cratgriofus fugoes quí crát ín oomotua.qóappareteic 
muUís.f.q: no poterat eflc maíoi bono? ^  QJ accíget quis fíííaj 
regís ín V)co:é.eí tamé folí oata ell.Scdo erat gliofus qz ípfe fe 
debat apud rege ín pmo vel fecudo loco vt pj.8.c.2o.boc tamé 
nó oaf nifi viro bonozatifíímo. 5Certío erat gliofus q? oat9 eíl 
ei vnus oe roatfmis pncípatlbus ín ootno regís, f. 9? eiíet pjin^ 
ceps fug víros belli vt p jJ . 1 S.f.pofuítcp eu faul fug víros bcl^ 
lúpoílea auté fecít eú tríbunuj fup mide viros.e.c. Cuarto erat 
glo?i'oíu8;q? oes ífradíteeu oilígebát vt patct.e.c.f. tacceptus 
erat ín oculis vníuerfi populí.majeíme ínofpectn fámulo^ fati-
lia.boc aút nó erat paruú'.qi magnas bonoi 1 fanoz eíl 97 gs ab 
oíbus oilígaf nec ptíngú fine fpáií oet grafía. Quinto erat glo^ 
ríoms^qi oes ífraelite bono^abát eú % fequebanf tácp regem:eo 
ípfe otrígebat eos ad oía oga bellí vt patet.e.c.f.oí8 aút ífrs * 
el % tuda oilígebát oaaíd: ípfe ení5 íngredíebaf % egrediebatur 
ame eos.ficeciá patet J . t . Iu . f .f.berí t nudíuflertius cum effec 
faul reí fug nos tn eras educes t reduces íírad. qüo ergo veri 
fimile erat vírú quí tltá glozíá abítate fuá apud regé meruerat 
elís ínítdíato:e5eíus.q.o.nó erat verifimüe. ergo fauíflem 
ílli ín oíbus que potuíífeHi nó vídebar agere otra regé. ( t lum 
bodiecepícólülere pzoeoonm* )3ílud eft rñlio adaüá partía 
culá.qí oííit faul97 acbímelecb cofuluerat oñm pío oaaíd:? re 
ípóder.nuin bodíe cepi cófulere.q.o.putas 97 ego cepí bodíe có/ 
fulere oñm pjo iilo.nó eíl boc veru-.q: fepe cófuíuí oñm (p ípfo 
cu eét vír bon9 % amicus rcgis.Uel alíter. nú bodíe cepí.i. fi an 
te boc ego nun$ cófuluífiem oñm ^  eoit bodíe cepíííem cófule 
re erat pfumptio alíqua 9) ego núc coiaraífem cú eopoílqj \\x> 
git a facie tua: fed qz lepe pzo eo cófulnerá cgq; núc cófoluerím 
nóerat al^d pzefumédú.^Iij eíponút alíter oicétes 97 acbíme 
lecb eículauerí t fe negado 97 ^ fulaerít oñ;.? túc oícút g; eíl feti 
fus.nu bodie cept\q.o.ante boc nunq? cófuluerá oñm $ oauíd» 
qüo ergo núc íncíperé.f.nó eíl boc verifimíle: fed iíle fenfus nó 
oueníntú q? pfnpponít falfu3.f.g> acbímelecb nó ofuluent oñm 
p:o oauíduú qz nó bene cófonat Iré pcedétí. (¿iblít boc a me.) 
3ílud pót referrí ad Ifam pcedétem vel ad fequété.fí ad pzece^  
denté referaí eíl fenfus.nú bodíe cepí cófulere pzo eo cñj-.abfit 
boc a me.í .abfir a me 9) ego núq^ cófuluifiem oñm p:o illo vfc^ 
[ bodie.í. g> nuncp ante boc cófaluifTes t núc íncepiflTej í)foIerc:qj 
íílud erat pfntnptío malí, vel qz fi núqj cófnluiíTem oñm p:o W 
io vi bodie erat míbí ¡mputabí íeiqi cú oauíd eét gener regís 
% acccept9¡lli cicponebat fe ml'tís eicuIÍ8:oebuífle3 $ eo mltotiéj 
Quiere oomínu.^lío modo referí ad Ifatn fequáé.f. abfit boc 
a me ne furpíceí reic aduerfum feruú fuú.í.abfif a me g? fit ín me 
alíquíd^pter qó reí oebeat fufpícarí adaerfa3 feruú fuú. 1 tile 
fenfus eíl cóuentctío2.( Tle fufpícef reí aduerfum feruú fuú),f. 
aduerfum me quí fum feruus fnusíefl modas loquédí lepfdus: 
1 pertínctad magnos oños.(*fté buíufcemodf ).i.gjegocóíur« 
nerim cú oauíd aduerfus regé.f.nó eíl boc oeme fufpícádú. bíc 
ením acbímelecb eícufat fe alíter q§ fup:a: q: fupia allegaaerat 
oauíd nó efle bollej faulís nec fuílfc boc credíbíle apud quéq?. 
núc aút q J faul fone alfereret femp oaaíd eííe boílé finís,: rñdec 
alio modoXg? ípfe níbíl fcinit oe boc:í 97 babuít rónabílé cám 
ígnojltíc:ídeo g? nó fufpíccf reí alígd aduerfus fpfuj. (3|n vni 
nerfa oomo patrís met ).í.nó folú ego nó cóíurauí cú oauíd nec 
eíl otra me pzefumédú: fed etíá nullus oe tota oomo pzis meí.t* 
Oe filifs belí cóíarauít cú oauíd:nec eíl íuíle pfumédú otra eos* 
l3oc aút oícebat 9cbímelecb:quía boctenus otra ípfum fo^ 
lú locutns fuíflct faul:putabattamé'g7 vellet retozqnere crimen 
ín totam oomum eíns ficut poílea fecíf n'deo eícufauít alies, boc 
auté pfumpfit qz nó folú eú fecerat accerfirí fauhf; ét oés facer ' 
dotes oe oomo p2ís fuí.cTló eni? fcíuít feraus tuns gcquá fug 
boc negocio:ve!modícum vel gráde).í,ego putauí nullomodo 
oauíd eñe boílé íaulis.fi tamé fbit alt'qlíter ve! ín alíquo pecca^  
aif.ego quí fum íeruus tuus níbíl oe boc cognouí nec modícum 
necjmagnú-.ídeo níbíl malí meruí oádo panes x gíadíu oauidoi 
íít auté.nec modícú nec grádeiqz fi falté aügd paruu oe boc ne^ 
gocio cognouílfet etíá per pfumptíóes nó oebuíífet oare oauíd 
gladíú % panes.qj tñ níbíl oíno cognouít eícufabílís erat. (biV 
íítqp reí. )*D<c íniuíle acbímelecb cum facerdottbus comítibus 
íuís códénatur.recte eníj fatíffecerat acbímelecb pío fe x oomo 
pzís fuúfed tita rabie furebat faul cótra oauíd 1 otra oes g ali 
quo modo ei fauebant:g7 no potuit fe cótínere gn amara mozte 
oés facerdotes trucidaret. (ÍDoue mo:íerís acbímelecb tu z 
oís oomas patrís tuí ).í.ego oíco tibí g? mojierís tu % oés facer 
dotes quí tecú funt oe oomo pzís tuí.í.oe oomo belí: qi cóíura 
flis aduerfum me. bíc aút faul vocauít acbímelecb noie fuo cu) 
fupw vocalíet cú filíú acbítob.t boc q? ira regís alíqlíter mití/ 
gabaf :nó quídé ad boc gj oefillere velfet a p:auc cócepto:f5 qí 
flecíebaf aliqlifer míTerícozdía (ppíer mala que íubebat ínfiígt 
acbítob filio 1 focífs eios.tra tamé quá babebat í oauíd eí alia 
gte ílímuíabat t coegit eú occídere facerdotes. (€t aít reí emí f 
faríjs quícircúílabáteúD.í.íaifit feruís g erat ín círcuítn fuo97 
occíderét facerdotes. vocátur auté emíífaríj quí cófnenerút míe 
t i ad alígd:? poterát fignificarí per emífíartos aífquí feruí regís 
quo5 fpálíter reí míttere ofucueratad alíq ncgocía.Deí vocaní 
emiíTarij large oés feruí faulís quí obediebanteí ín oibas t'íblc 
quocucgmíítebateosH(DlRa.ói.oicírg)emiSfaríer3íbícabncr 
1 amafa quos cófiieueratreí míttere ad negocia regní. S5 boc 
nóílat oeabnencp abner erat bono?atífllím9ín tota oomo fan/ 
lie. f.pnceps mílítíe.e.c. 17.1 cognatus faulís.f.patruelís eíus.s. 
c.i4.occídere autealíquos oe mldato íudicístell ofTíciu víliíTí 
mu5:ideo nó eíl credédu gj talía iuberet faul faceré abner.^tem 
oe amafa nó eíl verifimíle g? elfet oe emilfarñs gbus bec íube" 
ret faul:qj amafa erat cognatus oauíd.f.filíus fozozfs fue abíga 
vt p3. i.lbara.c.i.t poílea fuítpnceps mílitie oauíd.j.i.lú.io. 
rota tamé oomus pzís oauíd cófugerat ad eú qñ erat ín fpelun 
ca odol!a:í poílea fuit femg cú eo.ergo nó erat íbi amafa cozaj 
íaule: íta vt poífet occídere face rdotes.oe boc patet in pncípío* 
c.^té nó ílat g? accípíanf bíc emííTaríí fpálíter pzo aligbus fer** 
KÍS regís quos ípfe cófueuiifet míttere ad alíqua negocia: qzj'. 
oícíf g? íflí noluerút.fi tamé eííent fpálíter alíqui feruí regís íps 
lis nolétíbus pcípereí reí alíjs feruís. ípfis tamé nolétíbas nuP 
lu; reperít faul cuí iuberet occídere facerdotes nifi ooecb. ergo 
Videíg? nullus oe feruís regís voluerat occídere facerdotes.t 
fie vocaní emiftaríj oés feruí faulís. 3té patet qi cú iílt emíffii 
r i | noíuíñent obedire fauli.ífa oííít.noluerút auté feruí regís eí 
tendere manus fuas ín facerdotes.ínuens qfi nó cífent ali| feruí 
regís pter íllos emí(rarío6.alíogn nó oiccref .nolucrút feruí eí9: 
fed noluerút cmí(rarí|.oé6 ergo ferui regís íntclligebanf g emíf 
faríos:q2 oés obedíebát eí quocúcg eos mítteret. (jCóuertímtnt 
«ínterficíte facerdotes oí!í).í.oaertímíní fug facerdotes ad oc 
cidendú eos-ficce cni íníqua fentétia que fine eíaminatione 
rislataeíl.ctlá manas eo^cu oauíd eíl).i. ípfi funt adíatozes 
oaaídu'deo mozté merenf. 3n boc aút erat erro: ín fnia faulís: 
qz nó erat facerdotes cú Oauíd. i. nó cóicauerant cú eo ficut faul 
fingebat.Stíá oato cp oíuraífent o faulé cú oauíd nó merebárur 
mozté:qz nó cóíurabant ad agenduj alíquld cótra faulé: fed ad 
eícufandúoauid ab íníquamoUe quá eí faul inf iere voícbar, 
'pzimuo^cgunj ^ ^buleniis* ? «1 
SmííTaríí 
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t fednentrúbojucrat.cScíétesgjfugíírentínoíndícanerfitm^^^ 
bí.) boc .pbaí faul íntctíoné fuá .f.Q? manus facerdotuj erat 
cu oautd.í.cóíarauerát cu co: q: ípfi k m m oauíd fageré a fa^ 
cíe faulie ? no ítidfcanerant eí.fi tamé ípfí nó cóíuradent ctl oa^ 
«id íüíco nucíalíent faulí cu boc vcrgeret ín CÍUG íniortá ve! oá 
nú.^íía pjobaíío íaulie multíplícíter oeficít.*í>iío q: no fequíf 
Q? et eo q> cóíarauerátcij oatiíd no oíjceríít ei oc fuga íllíus vel 
ccótrarío.f. eo cp no oirerut ci oe fuga apparet q? coturauerint 
cú oauíd:qz q§q| fcirent oauíd fugere a facíe faulíe t conaréfur 
C\uM poiíenr m crípere oádo ei locú fugíédí fauo:é nó oíura 
bát cu illo eo modo quo accípíebat faul oíuratíoné.f.q? ínter fe 
couenerát adíurare oauíd cetra faulé.^ecúdo oefíctt pzobatto 
ímlisiq: pfupponít falfum.f.q? facerdotee fcíuiflent oauíd fuge 
rea facíe fauíía. nam íplincfcíebát.qó apparet oupl'r. ^ z i m o 
^ t ú ad acbímeíecb.nl I3 oauíd cú eo íteterít petes panes «r gla/ 
díú%tamé nefetuít an fngeret a facíe faulíe qn p o t m putabat eú 
afaule mílfum ad alt'^d eicpedíe'dú ficut eí oauíd oírerat pcedé 
tí.c, JTertío oeficít .pbatío quáru ad alíos facerdotest qz i l l ind 
fotó nefcíebát an oauíd fugeret veleífet míflus a rege:fed etíá 
nefetuerút an veníifet ín vzbé nobe:qz nó víderút eú. folus ení; 
acbímekcb vídíteu t fuítlocutus cu5 illo ín rabernacub.ooecb 
quoct; erat oíe illo íbí vt patet pcedentí.c.íníufle ergo faul códé 
nauít facerdotee. 
2t (CMn peccafíent feruí faulte f¡ occídíflent facerdotee. 2 m peca 
ucrít ooecb quí occídít íKoe. Oueflío.t4» 
( 0 ) «I p p p f alíge an feruí faulíe peccauííTent íi occidíífent fa 
p z u u i í v i cerdotee.-zanpeccaaerít ooecb quí occídít íl loj. 
t D m i f t r i rñdtbit g? peccauerlt feruí faulíe fi occíderét flIoe:q? ere 
ínuííe pec^  qnerenf mádatu indicie g .pcedit fine íurífdítíone. eíí tamé in* 
caíient fi ce tolerabílís erro? q? alíge nó babee íurífdítíonem ^ cedat. ergo 
cídíífent fa mmífírí ñ obedíát bmóí íudícíbue pfertím ín erecutíone crímí 
cerdoreí nó nadp cogníto oefectu íurífdítíoníe peccat mozralr 1 funt borní 
oefccjij cíde:velut fí alíqua puata pfona íube'te qp occídá íííum ve! ííluiíi 
íurírdítióís eg0obedíero fum bomícida.ítabíc cú fauíeffetíude¡claícue.ílíí 
f? t% mlífe/ aut oée erat facerdotee.ergo nó babebat íarífdíííonl ad tobeiv 
fia íníullí^ ¿um nioe occídí.t oñr míníftrí nó cráí tá$ míníUrí índícíe:f$ 
tía eíue» táqg míníftrí pzíuatc pfone.crgopeccarét erequédo. Dícédú g? 
boc nó Hatrq: ín veterí teftamétofnóeratíunTdíiío oíftíncta in 
eccíeíiaftícá t fecularé ficut nüc:fed reje babebat potefTaté fug fa 
cerdotee:q? erat tota eadé íurífdítío.Oútamé ígíf reí ínberet 
m caufa íulta facerdotee occídí nó peccaret.? om nec míníftrt ejee 
nó* quedo p:eceptú. (C©5 o6m op míníflrí peccauerát fi occíderét 
facerdotee: q: fentétía regíe cótínebat mamfeftum crrozé.f. q: 
oée aífínétee videbát qp reí íníque moueref: ideo peccarcm ñ 
obedírcí eí pfertím ín crímínaIí.oebuí(rent.n.ípfi potíue íníuílá 
moaíé a rege pati ^  regíe pcepto facerdotíbue íníuftá mo:té in 
fíj'gere.boc etíá apparet. (.cp feruí regíe íntelligerét fe ín boc pee 
l care:q2 ípñ ad íufluj regís noluerút erequí.folebát tamé^mpte 
i agere qcúqj eie rep íuberet.ergo putabat fe peccarc cú nuc obc/ 
Obiectío.' j díre noíuermt.CSj alíquíe oícet cp nó peccablt: qz tenebátur 
obedíre pceptíe maiczúit nó oebebát oifputare an infle vel ín 
íufte íuberef .reí tamé erat fimplr maíoz: ideo ad pceptuj íllíus 
IRiíüo. 9 abfolute tenerenf. Dícendú gp mínoiee tenétur ad pzecepta 00^ 
^ . . . c mínoaj vd platozutpotííííme íllozú a gbue fuflentatíonc t oía 
Dbedíédú t bona percípíunr.ira op eie obedíant ín oibue lícítíe.etíá fi alíqd 
é oñíe i lící pzcceptú fuerít oubíú an fit lícítú vel íllícítú oebét íftí ^ pter re" 
fíe» uerétíá maíoju obedíre. fi tamé fit alíqó pceptú q6 maní feflum 
$ erro:é cótínet:vt q; notozíe cótínet peccatu} moztale nó oebent 
i fnbdítí obedíre oomínieifed potíue oebét oía mala pati $ ma' 
lo cófentíre.fic aút erat bíc qz manífefta íníqtae eratqj occíde-» 
rentur facerdotee cu níbil meruíflTent. Cú auté oícebaf op fubdi 
tí nó Oebent oifputare oe mádaro maíozú'.fed obedíre.&dm g? 
$ effl veru.ná oifputare eft ad veritaté ínucníédá.tunc auté oe alí 
l qua fentétía ve! lege oífpatamue quádo oubíuj eft an iufta vel 
¡ íníufta fir.cú aút eft manífeOe iuíla vel manífeíle iniqua oiTpa^ 
tatío nulla ef l . i fie verú eíl gp nó oebemue oifputare mandatis 
fuperíozúrqz íncafu ín quo oubía funt jjpter auctozitatc ipfo? 
oebemue il a eicequi.bíc auté nó ficiqz fentétía faulíe manífefle 
C íníqua erat:ídeo feruí fui nó tenebanf eá e]cequí:ió ooecb 3 ere 
tsoccb val cutue fnít illa peccauít grauíter.vnde oauíd.ps. s 1 .quí intitula^ 
de peccauít tur oe ooecb íncrepat eú oe bac ejeecutione. oícée.gd gíoziaris 
occidédofa in malicia quí potée ee i iníquítate.potété aút eú oiíit qz poto^ 
cerdotee it índucere faulé ad boc cp códénaret facerdotee. pornit ét ipfe 
gfeoéeilloeocciderecúnullue alíueboc vellet.cTloluerúíát 
ftruí regíe extédere manue fuae ín facerdoteeoni),i.nu!lue oc 
famnlis regíe ^ aíTidebáteívoluít edacere gladini ad occídí 
dum vel ad tangendú faltem alíque oe facerdotíb9.t50c auf« 
fuit pp ouo.pmo quía videbát fniam regís efle íníquá núnís. 
credebát g? ipñ in boc peccarét fi crequerenf .Recudo ¿mter ^ 
nerentiáoeírqz facerdotee erant eñi noluertun tangere ecs-o 
etiáfialígdoígnujmozteegíííentercorauilíent cigeregoe rSí 
ait recad ooecb).nidít eníj rec gp nullue oe feruís fuis vow 
rat irruere in facerdotee neemanferat alíquís cuí oícere ponví 
nífiooecb:íóoí)citil!iq?írruereíín coe.CJCóuertere IU-Z in n! 
ín facerdotee oñí).í.qz alíj nolunt boc facereiouerrarie tu 10(. 
cíde illoe» C Q u m t alíge cu$ íuíííííet faul leruíe fuig b0r 
faceré -z noluí(Tent:qre iulTtt poílea ooecb. V2 eni q? non oebin'f 
fet íubere eí:qz ín generaliíate feruojú faulíe mcíudebaf ooecb 
¿Ú ergo iuberet feruíe faie boc oebuífTent ílíud oés feruí hc¿ 
revelalígeoeferuíe.fedtúc nullue egít oe feruíe nec ooecb.a 
nó oebuííTet eí poftea íubere qz femé! videbaf no !uí f fe.¿^ 
dendú eft gp ooecb nó fecít boc qn iulTu5 eft feruís ífrael m vní. 
aerfalí:qz putabat gp rct non íntéderet ei íubere bocrideo 
ípfe eífet vnueoe feruíe noUmíllud agere quoufqíplue coíiZ 
ret ei oe volútate regís.Sed tune oícef quo faul mbebat ooecb 
fpálíter boc faceré cú mgñalí nullue voluíífet;^ quaremagíe 
eí fpáüter boc oirít alíle/fiúdenduj gp cu nullus vofuít age/ 
re ín vníuerfalí pceptum regiercredídít reje gp nemo eét oe íllig 
quí tatú i bac pte faueret ei ficut ocecb.í boc pp ouo. t>zímoQj 
ooecb erat adulatoz t fugepcellene amíc9:ideo regí vellet copia 
cere in oibue appzobádo factú eiue.nam fi nolniífet occídere fa 
cerdotee inniffelín boc fentétía regís elfe íniquá:q6 eft contra 
adulatozee:qz adulatozee femp laudant facta oñozum -z appzo/ 
bant illa etía; fi turpílfima fint.Secúdo fecit boc qz ípfe ooecb 
fuerat pncipium buiue negocí) cu? ípfe aecufauíflfet facerdotee 
cozá rege:fi aút núc noluíflet occídere ílloe tanq§ ímerítoe ofté^ 
deret fe fuiffe calúniatoz in accufatiócná quí nó íufte puníf pzo 
aecufatíone nó iufte accufat9eft.ad colozandú ergo factu fmm 
Ooecb potíue $ alíj occífurae erat ílloe Xertiaratio eé pót.f. 
qz ooecb nó erat genere ífraelíta fed idumeue -z cóuerfue ad íu 
daífmú. Vnde ípfe minuj míferereí facerdctíb9qaí erant alíení 
gene refpectu efq? alíl feruí eiue 9 erant ífraelitc. ¿Que 
retar vlteri'cum feruí regíe noluerút obedíre eí occídendo fa^ -
cerdote6.car rey nó iulfit ílloe occídí tanq; cótemptozee pzece/ 
pti.CT^efpondendu; eftgpno íuífitoccídí ílloepzopter tría. 
•0zimú eft qz non poterat boc facere.naj poteftae regíe folutn 
cófiftitínobedíétía fubditozum.fi enímomnee fubdíti obediV 
rent rec potée eft.fi autem nulli vel paucí eft ipotene.nunc ñw 
rem nullue oe feruíe regíe voluitet fuperboc obedíre:eit:quo 
íam reje erat impotenea'deofi vellet íubere alícuíq? occíderét 
íftce nó babebat cuí iuberet quía nullue ei obedíret. z fie 1$ re¡c 
nimieírafceref contra contemptozeepceptútn non polfet OC'-
cídere quéqp eozú.fic eníj accídít oauid.ná ínterdú relinqucbat 
alíqua oelícta ipunita eo gp nó fufficiebat illa puníre;qz nó erat 
alíquíe quí obedíret eí ad boeficut CU5 íoab occídít abner virú 
innocente oauíd ooluít nimíe:fed nó aulue eft peurere íoab.oí 
%it tú.pozro viri ífti filij faruíe ourí míbi ff:retríbuat one facié 
tí malu3ia]cta malicia fuama'pzecatue eft etia; mala multa fnp 
íoab x oomú fuá? vtp5.í.2.líb.c.5.fic etíá qn íoab occídít ama 
fam íniufte Q erat cognatue regíe;nó aufue eft occídere illuj ca 
uíd vt p5. j.z.lí.c.io.^té iuflTerat oauíd ín bello 5 abfolon cp ca 
peref fed nó occíderef .íoab auté occídít illu5.j.i.líb.c. IS.Í ^ 
ter boc íncrepuít nímie regé qz lugebar pzo abfolon vt phh1' 
üb.c. 19.B5 pzo bie oibue oauíd nó aulue eft peutere ioab.inP 
fit tú ín mozte fuá falomoní gp occíderét euj vt p5.]í.5.líb.ca.it 
C ^cóm erat qz oato q> faul potuílfet occídere íftoe contem" 
ptozee pcepti fuúnó tñ occidiífetqz vídebat eoe iufte repugna 
re ei 1 fíe nó irafcebac ete.íra auté fuá fuccéfa erat otra facer 
dotes pp odíus oauídiídeo iníuftú eífet ílloe occídere no^ 
luít.feruie auté fníe non erat ante boc indtgnatue:ídeo nec pzo 
boc nunc indignatue eft.(EXertíú q? erant multí quí non 
obedíebant.íolent auté legee bumane remitiere oelíctum quan 
do magna multítudo peccantiúTcft.fic patet eictra oe clerí.c]ccó^  
mn.vel oepo.mí.c.latoze6.nunc auté erat magna multítudo no 
obedientíú:qz nulluj oe feruíe regíe voluerat obedirerió I5 W 
tuílfet faul occídere oée grane víderef eí nímie oée ílloe,? bac 
re occídererpeipue qz mulioe eozú íntéfe oílígebatinec erat ta^ 
líe punítio vtilíe'.qz maíue eft oánum eie punitióe oelícti.ppKf 
multiiudiné peccantíu} vtilttae in cuftodia legíe vd p^P11' 
1 ífta eft cá quare legee bumane nó puníut multítudíné:vt n10 
ta ctuítae peccauerít vel magna pare vní9 regni.(£onuerrulíg 
OQecbtdumeuj írnüt in facerdotee oominD.í.íjuertií fe OOCCD 
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ad facerdotes ? occídít ílíos. (St tracídaaít í oíe i lh . 8 f. víroJ) 
,í,occídít ooecb.8 ? .víros oe facerdotíbusiq: tot erát quí vene 
ríí ad faulé.Tlícoía9aut oícít q? ooecb ídumeus nó occídít oé5 
íflosiq? ípfe folus nó potuíflfet boc: fed alíg adíuuarét. Sed oiv 
cédu eíí Q? nó vídef g? alígs adíuuerír m ad boc facíédíi: q? re" 
ge íubéte nullus oe feruís eíus voluít míttere manú ín facerdo^ 
íes.í ob boc íulfít ooecb ídtímeo.qúo ergo níícalígs adíuuarét 
eá oe aífíílétíbus regí nó e(í alíqlíter ver ílímíle: fed q> ípfe occí 
derít oés.nec eníj erat oíflFíCíle cp ípfe occíderet.8 f .víros íugu" 
lado íllo6:qHo:ú nullus íllí relíííebat.eí ení; pugnare oebuiííet 
cótra eos falté inermes ejeíftétes nó potuifTetiq? velfugerét vel 
oés oppíelííífent eíí.nullus tamé fugere audebat fed oés fe occí 
di permíttebát:qj rep boc íubebat Í credebát fe nó poffe enade 
re.ficení5belía6 ^pbeta occídít qdríngétos^ppbetasbaal. na? 
íuííitpopulo gp teneret oéstípfe aút occídebat illos fup tozrétej 
cf fon vt p?.)Ú3 'lí.C' 1(Uelí í tos epbod lineo).í.oés iílí.8 Í .vi 
ri erát veflítí epbod.f.q: oés íflí erát facerdotes. efl aút epbod 
vcílíméiúfacerdotale.oícíf autéq? erát veflítí lineo epbod ad 
©íiam alteríus epbod qó erat oe multis generíbus ñ h p . i ba^ 
r bebat lapides pzecíofoe cófueos:qí íílud epbod foliusfúmi fa^ 
cerdotiserat.(C:ib:oquofcíédti5gj facerdotes babebát veflí" 
méta oetermínata fm legé fine gbuj nó potsrát mfniflrare. t qj 
facerdotes erát oíuífi.f.quidá erat facerdoe magnus t alij mino 
res erát quoc^ vedes oillícfe.firat aút ozdo g? oés vefles facer 
dotú mínozú pertínerct ad fummú facerdoré;fed nulfa oe veflt 
bas fummi facerdotís ptincbat ad mínozes.^rát aút qttuo: o í ' 
naméta facerdotú minof f.^ femozalía línea vfcg ad renes.Sc" 
codú erateidarís fiue caputiú quoddá oe lino roíúdá q6 ín e^ 
' tremitatecozone acuitar:? nó erat totaliter rotúdú vt bíretum 
vozás ígníseicuirít:?pones íurtaaltare Ipolíabif pozíbus ve-
flímétísn'ndutufcg alifs efferret eos enra caflra.? boc modo nú 
qj apparebát facerdotes eptra fanctuariú ín veílíbus facri6.q6 
magis p? 55e.c.44.f.vitte linee erút ín capítibus eozú t nó accin 
gétur ín fudozetcúcg egredíenf atrium erteríus ad populú ejruét 
fe veflímétis fuis ín gbus miniflrauerát:? reponét ín gajopbíla 
cío fanctuarií 1 veflíét fe vellimétís aliis -znó fanctificabútpo' 
pulú ín veítimétís fuis.fi igíf nó lícebat facerdotíbus egredí ad 
atriúeneritiB ín vefliWacris:-: illud erat quedápars fanctua" 
ríj.quátomínus Üceret.pcal a fanctuarío iré ín itinere ferédo fa 
eras velles.crgo nó lícebat illís poztare epbod líneú cozá rege. 
(DTRndendú efl cp epbod lineú nó erat alíq veflis oe facerdota 
libas ín gbus míníílrarét facerdotes.ná oe illís ve? .erat cp nó 
lícebat ais quá educere illís oe fanctuarío:fed erat epbod qdá ve 
flís línea pertinés ad boneflaté facerdotú qua índuebaní facer 
dotes fupza vefles fuasetíá fi nóminíflrarét:? bac vtí poterát 
ectra fanctuaríú.erat aút oíno cóparatío buíus veflis ad vefles 
facerdotales lacras ficut cóparatío Veflis cádide quá núc facer 
dotes ? glibetminíflrí ecefie poztátad vefles ín gbus miflTa cele 
bzaf.nl iíle vefles funt benedicte ab epo v fpálíter applícitead 
; oíuínú mínífleríún'deo nó fícet illís vtí ectra locú facrú :nec ap^ 
[ plicare eas ad alíq6 minifleriú nifi ad fanctú. vefles aut cádide 
tquibus vtanf oés míníflrí ecelíe nó funt btídícteab epo 1 fpá" 
liter applicíte ad oíuínú minifleriúno licet eís vtiertra ecctía ét 
ín míníflerifs q nó funt fancta.oe veílíbus aút facerdotalib9 ad 
l íílud epbod líneú fie fe babebat. na vefles facerdotales erát có' 
c fecrate per afperfioné oleí facrí fup eas ? fanguinis facrificiozij 
Í vt patet áico.c.i 9.f,cúc^ tuleris oc fanguine quí eíl fup altare x oeoleo vnctíonís:afperges aaró x vefles eíus filíos cíus ve-
í 
mí facer 
rertíú erat túnica línea.índuebátur enij facerdotes qnadá tuni I íliméta eozú:cófecratifcB ípfis x veílíbus tollej adípé -zc-fic etíá 
ca linea loga vfcp adpedes:qaetaméflríct3 erat.erataúttotalí l patet Xeaí.c.8.epbod aút líneú nófanctíficabaf cú illís vellib9: 
ter vt alba facerdotú noílrozú nifi qz illa erat ílrícta. alba auté í qz Oetermínate erát ille vefles quibus índuebantur facerdotes 
Scétn. 
r^iíú. 
Qtiürtú. 
cótínétíoz eíl.Quartú oznamétú erateíngulú ad coaptádú tuni" 
cá lineá co^pozi ne lara flueret. x vocaf íílud cínguíú bsltbcus. 
De bis qttaoz oznamétie patet &o¿tz$ ,x Xeuí. id.crát aur 
ter bec quince oznaméta fummi facerdotís vel kx $m íofepbu. 
D'Pzímú erat túnica tota bf acintbína ín cuius «jceremitate ínfe 
ríozí pédebát tíntinabula áurea mina malogranatís. Secúdú 
oznamétú erat epbod q6 pertingebat a parte anteríozi a cínga^ 
lo vfcg ad parté poíleríozc ad cíngulm-z babebat ín fe lapides p 
ciofos cófutos. erategoe multis gnibus filozú babés ín pte an/ 
tcriozi fozamé quadratúín pcctozeXertíú oznamétú eratróna 
Ie:q6 erat quadratú babés magnitudíné palmí x cótfnés quat" 
tuoz ozdincs lapídú ín Qb9erát ouodeci? lapides pcíofi oiaerfa?: 
fpecicrú cótinétes ouodecíj noía tríbuu ífrael. x íflud erat cófo 
tom per catenullas áureas x vitas bjracítbínas ípfi epbod ín fo 
ramine qdrato eíus. Quartú oznamétum póríficís erat lamina 
áurea tegés fronté facerdotís ín qua eratfcrípfú fanctú oomí" 
ní Quíntú oznamétú pótífteís erat ad modú mitre noflro? pó^ 
tíficú.Sectú oznamétú frn íofepbú erat baltbeus facías oe mal 
tís coíozibus quo flringebaf epbod cum túnica bfacíntbina vt 
Vtrúcg cozpozí cobereret ne aligd iboneíle laicú flueret. ¿e oib9 
bis oznamétis quo fabzicata effent fingíllati? oeclaratú efl¿co. 
C.I8.(£:Í:Ú aútoz biceperát veflítí íflí facerdotes lineoepobd 
intelligif oe epbod qó poterat ouenire cuilíbet facerdotí ad oif 
ferentiá alteríus qó folí pótifíci cóueniebat.leuitís auté lejc non 
oedít alíqua veílíméta fpália.falomó aut vt amplíaret cultú oei 
fecít illís fiólas gbus míníílrarent catando ín téplo vel faciédo 
alia opa fua.í ille erát ad modú veftíú cádídarú gbus oés mí' 
níftrí ecefie vtunf ín cbozo.oe boc 3ofepbus.8.antígtatú. 
(DSn lícebat facerdotíb0íre ivellib9f9crí5 ectra fcúaríú.Qó.27. 
0 k u ^ M ^ f i alígs quo facerdotes pomerút venire ín Veflib9 
* < J * U ! C i K l fácriQ ante rggé:qz iíle veíles folú erát ad miní 
ftrádú cozá otío x nó oebebát applicari ad alíos vfus-ficut eíl 
núc oe veflibus ín gbuS míníflrí ecclie miflam celebzát:q2 núcg 
Vtunf illís eictra ecctía? nifi ín aligbus actibus íacrís:ficut ín pó 
pis vel flatíonibus ad aííquá ecclíam. 3n veterí aút teflamcto 
adbuceratmaioz jjbibítío ín veSlíbuS facris.f.g? nullo modo fa 
cerdotes efferrét eas oe fanctuarío etíá fividerenf alíquo mo^ -
do faceré actus facros ejetra fanctuariú. fie p? oe facríficío quo^ 
t'díano.ná facerdos oebebat furgere ín auroza x índutus vcfliV 
bus facrís tollebat cineree oe altan': x cú iílíco oeberet eos edu^ 
cereoe fanctuarioejcuebaf veflibus lacrís VI nó efFerreteas eic 
lr3 fanctuaríú,,z cúrediret ad fanctuariú rurfus induebaf veílí 
bus fgeris ad cóplcndum ritú facríftcú'.oe boc Xeui.c.ó. 02. vc^ 
1 ilieí facerdos túnica x íeminalibus Imeíeríollcíqj ciñeres quos 
qñ cófecrabátur ínter quaS nó erat epbod líneú vt pj Jgco.c. 29. 
x Xeai-c^. C i t é apparet qz íílud epbod nó eííet veflis facra 
q2 oeus oeterminauit veíles facerdotú mínop x pótíficís.tñ ín 
ter illas níbíl íufTít oc epbod vt patet £to,c. i$.x cgqj fepius ñ ' 
at métto ín alija locie oe oíbus veflibus facerdotalibus: mmqj 
tú íbí poníf cpbod.fic patee Xeuí.c. 16* vbí ponunf oés qttuoz 
vefles facerdotú mínozú que babenf fico.c.iS.Cíté p; eflfíca 
cíus qz epbod líneú erat cómunetá facerdotíbus efe leuítis.ergo 
nó erat veflis facra facerdotú. ontia patet:qz lep nó oederat alí 
quá veflé facrá leuítis accederé ad alígd facerdotale: qz ficut fi 
Vcllét miníflrare ín alíquo miníflerio facerdotaliillico mozere 
tur vt p? Tlume.c. j .et. 17 .íta etíá fi vellét índuí veflibus facrís 
facerdotú? mozerenf'.qz boc erat mífeere fe ofFicio íacerdotalí. 
P¿ át epbod elfet cóe facerdotiV-z leuítis p?:qz famuel erat leut 
ta vt oeclaratú eft.s.c. 1 .et.2.poztabat aút epbod líneú vt o í s . 
c.i.f.famuel aút míníllrabat ante facié oiíúpuer accínct9 epbod 
líneo.nó ergo erat epbod veflis facra.-r fie poterant facerdotes 
vtí illa eictra fanctuarium vbícúí^ vellent. 
(HOaare oeas pmífit tot ínocétes ínterficí facerdotes. Qó. 2 8. 
I & l í t p v p t n f alteríus oeiílamozteamarílííma facerdo' 
U c M l K í C l U I tu? cú níbíl meruí (rent:qre pmífit oeus tot 
Bmul ínterficí.craiííis rúdebit g? cú oe'bomíní oederít líber' 
taféelectíonís -r pofueríteú ín manu cófilíí fui pmittítcú agere 
íucta l!bítú:qz alíogn coartaret oeus líberu? arbitriú noflrú ad 
certá méfurá ín quo vel oiminueref alíqlíter ratio liben* arbí' 
tríí: vele vt verí9oícaf )tollereí' vertibilítas ad bonú x malú x 
cófirmaref ín bonú tatú ficut efl ín beatís. faul aút pp odíu? q6 
cóceperat ín oauíd x fufpítíoné quá accepit oe facerdotíbus g> 
fauerét ülí cicarfit oure ín eos x voluít eos occídere. oeus aút qz 
pofuítboíem inmann ofili) fui religt faulé agere pzo líbíto fuo. 
(CSed boc nó ílat.ná pmíttat quélibet boiem oefiderare 
qdcuc^ voIuerít:tamé nó pmíttit eú pairare qdcúqj vult nec re 
quíríf boc ad pfectá rónem líberí arbítríj: qz oés creature íntel 
lígétes tá angelí q? oemones x boíes líbertaté bñt:f? nó poífunt 
effícerc gcgd volút.nó tollíf etíá in boc vertibilítas ad bonú x 
malú:qz fnffícít ad boc g? arbítrú fit vcrtíbíle qp políít bonú vel 
malú velle. £^ át id q6 gs voluerítcffíce nó poíTít nó ptíet ad lí 
{ bertaté arbítrí):qz libertas arbítríj efl facultas ííellect9t voluta 
\ tís.tficcófiflit ínbís folís ouabus potétíísg? aút efFícíamus q6 
voluerimos ptinet ad vires ececutíuas q níbíl babét oe liberta 
te :ió nó eíl mai02 libertas arbítríj cú gs eíficít oía q eleger it ^ 
cú níbíl eozú pairarepóí.nó ergo oeus gmifit fauli occídere la^ -
cerdotes vt nó oiminueref libertas arbítríj eíus gn potíus C^CB 
oeus gmíttat bominí velíe qdcúqp cupít q6 fuffícit ad merendú 
^zímus^egum ^ Sbulenfis» 5 Mí 
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eracaltqve 
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cerdoresmt 
niílraréc. 
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Vd oemerédú. níbil tamc pmíttít alícuí boí agere níli id q6 iu> 
ftum eft ípfuj agere: vel id q6 íuftú eft aliu pati. aliogn puerfu© 
eíTct íotus oído vniueríí ablata eft iuftitía oiuínc pnidetie.oif 
t ferút aúr illa ouo.ná DÍCÍÍ ali^d iuftu eflTe alicui agere q6 iuftuj 
i eft fimplr: T ín quo alíqs mereí vel falté nóoemerefríícutqjco 
Imme oeu Í obferttemus oíapcepta legíe^^picimiB benefacía 
mus t reos criminis puniamús cú ad nos ptínuerít.bec eni? ab 
foíute iufta funt:ideo oeus nó folú pmíttit nobis ífta agere:!? ét 
bo:taf nos incítat vt facíamus per gratiá pneníétem pulfati/ 
uá.Secúdú erat q? íuftú eft alíqué patí.iftud eft qó nó eft abfo' 
lute íuftú:fed eft íuftú quatú ad patíété:^ ín talibus femp agens 
pecfat ntfiagater ignojátiapatiéstamé íuftú patíf:velutfiquíf 
quí nó eft íuder occidat alíqué quí níbil fibí nocuít. ifte enn qut 
[ agít íniufte agít. ílle auté quí patif iuftu? patítur: q: 1$ ífte níbil 
i malí meruerít quátú ad illú a quo percutíf: memít tamé quátú 
Iad alias pfonas.vel falté quátú ad ocú: ? túc oeus crígít vindi^ ctam oe íl!o per íftú ifte nefeíat gd agít.-í an fit inftrumétíí oeí.fic patet gjro. 11 .c.oe illís quí occidút aliquos a cafu. of.n, 
c iba fiquís occíderít alferú z nó eft ínfidíatoe: cóftítuá tibí lo^ 
c cum quo fugere oebeaf.q: oeus tradidít illú in manus eíus.í.oc 
us índuftríauít boc í pofuit íftú ín manibils íllíus vt occídere^ 
ab eo.t boc modo facit oeus quátú ad oes alias paffíones bo^ 
1 minú: qj qpcB vídeanf íniufte pati a cjbufdá: oens tamé p illos 
c erigit víndíctá malo^ z que al's egerút. ífti tamé g eicequútur fie 
t oíüíná íuftítíá no íntdhgút gd agútifed ad aliud ípfi mouét feip 
Ifos:-2 ad aliud oe9mouet eos.fíc aút patet oe caípba fummo (a^ cerdote quí oirít qjejcpediebatqjvnusbomomozeref .ppopti lort boc nó oirít a femetípfo fed jjpbetauít vt pj 3ío. c. i i.ípfc 
Í tamé nó oirít ífta verba ad intétioné ad quá oeus eúmouit.na 
i oeus infédebatpbocfigníficarecp necefíeeratvtvnusbomo 
mozeref pzo toto populo ne períret tota gés.í.totú genus buma 
nú fi cbzs nó mozeref.caípbas aút oirít boc alia íntentíone.f. gp 
mozeref cbfs:qz fi nó mozeref venirét remaní t tollerét locuj 
íudeo^ -r gété.erpedíebat ergo cbzm mozí ne ífta fierét. vtrúcg 
pater 3ío.c. i r .fie ergocótingít ín oibns quos mouet ífto modo 
ad víndicádú oelictarqz ad alia intétioné ípfi monenf X .ppter 
vtilitaté^ppzíá Í víndíctá. ad alíú aút finé oeus íílos mouet. t 
ad erecutfoné iuftítíe.t fíe ftat gp ífti peccét grauíter -z g?erequá 
tur oeí íuftítíá ad quá ipfe mouet eos.t ob boc ínterdú cótingit 
cp alíq botes pzeualeát otra alios t inferát eie magna oána: ira 
vt nobis vídeaf mí rabile .-z boc eft qz oeus oedit eis vírtutem 
ad erequédú íuftítíá eíus.ípfi aút putát gp víríbus fufe boc ege> 
rút.fic p? Sbacuc.c. Í .vbí oí 6 nabuebodonofoz captiuaturo íu 
debs.none ín iudícíú pofuíftí eú.í. feciftí eú iudicé vel erecuto < 
ré: i fozté vt cozrípes fundaftí eú.í.oediftí ei foztitudíné vt poP 
fet cozrípe iudá.fic etíá oí oe fennacberíb JSía.c. icqué oe^mí 
fit ad nocédú íudeís.f.ve aífur vírga furoa's mei -z baculus íp^ 
fe:ín manu eo^ indígnatio mea:ad gété fallacé míttá eir. t cótra 
populú furozis mei mádabo íllirvtauferat fpolía i eríptatpdá 
z reponat illú ín cóculcationé qfi lutu; platearú. ípfe auté no fk 
arbítrabífi'zcozei'nó ítaeftimabit:fed adeóterédú eríteozeí0» 
-z poftea fequíf .oirít eni; in foztitudíné manas mee fecí i ín fa 
piétia mea íteHerí. Spparet ígíf gp qjqj ífti agát alígd q6 fit ín 
íuftú quátú ad agenté.nunq? tñ patíunf alíg q6patínómereá> 
tur J ergo aliqs fuerít quí níbil oíno malí mereaf: etíá fi totns 
múdus conef eú ledere nó valebic .nifi fozte oeus pmiferít eum 
alíq patí:qz ilíi erpedít vt magís mereaf.t boc modo níbil inoz 
dínatú eft in vníuerfo.f.qz bomo pt velfe q6 oefiderat.nó 
pt tamé eff ícere qócúcg vult.etíá oato gp multí íniufte agát: nu! 
lus tú vncg íniufte patíf. Spplícádoergoad .ppofitúoícédúé 
gp cpqj faul íniufte agebat occídédo facerdotes nó patiebanf ín 
íuftú. merebanf ení3 beepatí que paflfí funt.boc auté aífignádíj 
eét ín quolíbet malo qó alige patíí: qz tamé indicia oeí funt ín 
pferutabilía nobie néfeimus qre patíanf boiee ífta vel íUa.t)íc 
tamé ratíooíufní íudicíipatet:qz ífta venerút^ppter peccata & 
lío? beli.(£:*£>zo quo fcíédú gp facerdotiú magnú q6 erat in oo 
mo eka$arí oeus tráftalit ín oomú itbamar ^ ppter pecata filio^ 
i rú eleasarí:^  oedit íllud pmo beü facerdoti ^ >mittée eí cp mane 
• ret í oomo fuá ín eternú. poftea aút filí) fui opbní t pbineej pee 
[ cauerút grauíter ín oífícío facerdotalí 5 oeú 15 ífrael: íta vt Oc 
[ traberét boiee a facríficío oeí vt p j J c i belí auté cognítie pee 
| catie filio? fuo? noluit eos ÉOzrípe vt p5.8.c. t.ct.5.íó oeue mí ^  
i fit maledictíoné fup oomú belí oe qua.s.c.i. $aít auté maledí 
l ctiomultípler.lbzia fuit qjoomne belífaaretur fummo facera 
i dotío.cú ozibídé.loquéelocuiuefum vtoomuetua -zoom^a 
j trie tai mmiftraret in pfpecta meo ín fempiternú; núc m abfis 
a me.fed qcunCB glozífícauerít metgíozificabo euj.cccc oíe» 
nient-z pfcídá bzacbiútuuj t bzacbíúoomuepatrie tuf <? 
bis emnlujtuum ín téplo MI vnínerfis ^fperís ííraclj'.vfckh-
alíum fummú farerdoíé.^fta aút maledíctío nódúerat conír 
qn occifi fuerút ífti facerdotee-.qz abíatbar filíue acbínielecb 9 
nunc fugít vt p3 bíc ín lia.fnít fúmue facerdos toto toe regní p? 
uíd. vt p5. i.fSaralíp.c. 14.co auté moztuo falomó abftnffí abí 
tbar ne eét fúmus facerdos vt p?//.; .líb.ca.^.t íbí ofeíf Q, £ * 
Dpleta eft ífta maledíctío. nít át alia maledíctío op ouo fiijí hC 
li.f.opbní-z pbínees mozerenf vnaoíefimul vt P5.6.c.i.f ¿no 
ouo filif tui.ropbní 7. pbinees vno oíe mozíenf ábo.3íftud aut? 
fuit pauco tépoze poft maledictíoné pofitl confúmatU3.f.Q2 {m 
ouo moztuí funt in bello cótra pbilíftinos cú poztarent arca vt 
P5 fupza.c.4.$uít át tertía maledíctío qj multí oe oomo belí f 
maíoz pars fuojz mozeref fimul in etate vírilí vt P5 fupza.cj f 
t pars magna oom9 tue mozíef cú ad etaté virílé venerit.T^óc 
auté fnít nunc ofummatú.f.qz íftí.8 5 .facerdotes q erant óe fi. 
lije belí occifi funt fimul.oée'etíam alí; q manebát ín vzbe nobe 
períerút:illí tú erant oe filíje belí. faul ergo erecut9 fuit oíuína? 
iuftítiá cum occídít ílloe quoe oe9 ín pená oelícto? filíozu? belí 
occídí oífpofuerat.Tló fecít tn faal ad banc íntentioné íó pecca 
ait.poterat tú efie aliad oelícta iftozu? facerdotú ^ pter q6 olí. 
betípfozúmereref mozté.nam ppqócuuc^ petm moztalccum 
fit bomo re'moztíe eterne a foztíozí merebíf mozté tépozalem. 
ífti auté facerdotee verífimíle eft gp ín alíquo oelíqnífient:pncí^  
1 palíter tú ^ pter qó oeue ílloe occídí pmíttebat erat pp maledí 
ctioné oatam fup oomú belí.fic eni3 P5 oe abíatbar.ná ípfe me 
I raerat oeponí oe fúmo facerdotio qz fauerat adoníe vt efTícerc 
tar rer contra falomoné vt P5. J. 5.lib.c. 1 .non tú fuit¿jpter boc 
oepofit9 6 facerdotíoX? qz oe0!? oederat ín pená oomuí belí.fic 
P3.M.!í.ca.i.f.abíatbarqaocB facerdoti oirít rer.vade ín ana/ 
tbob.T poftea fegtar.eiecít ergo falomon abíatbar vt non effet 
facerdos oúí:Vt ípleretnr fermo oúí qué locutue eft fup oomú 
belí ín fplo. (EQücretvlteri9 an potuiflet faul occídc íftoj 
facerdotee licite fi nó occídiflet eos pp vindictas qz iratus eft 
Daaíd.t vídef g? fic:qz oeas pdírerat eie gp mozerenf vt p5.s. 
c.z.ergo ípfe poterat ereg íllud.CBúdendúeft gp faul non po 
terat occídere licite facerdotes íftos étfinonfuíiTetírat9 cótra 
eos^pter oauíd. qz l? oeue pdírerat $ máxima pare oonVbelí 
mozeref cú veníret ad virile3 etaté:ín non octerminauerat & 
Iam píe5.f.qaot eént illí quí mozerenf .poflfet ergo occídere faul 
pluf$ oe9íuflrerat.tficpecc3ret.5tem eatoq> oeue oírilíetnn^ 
merum illo? g occídí oebebát oe oomo belñtn nó oirít qú.t fie 
nulfus feiebat quí erát illí. vn faul nefeíret an íllí facerdotes oe 
ftirpe belí g erát tpe fuo efient íllí quos volebat oc9oecídi.occí 
dédo ergo ÍII05 peccabat raq§ agés finemádato.^té oato gp oe9 
oetermínaflet quot erát illí ín gbns cóplerí oebebát illa maledí 
ctío Í quí eént:tú faul non poterat illos licite occideremifi cie9ei 
mádaret:qz cum íllí nó eelíquerát ín tépoze fuo jppter qó oebe 
rent alíqd patítnon babebat faul alíquá íarífditíoné o:dinaríl 
fap eoe.Sí ergo ílloe occíderetmecefíe erat cp occíderét ^ pzía 
auctozitateta^ piona pzíuata vd íarífdittoe oelegata.St ^ mo 
modo occíderét peccabatrqz pfone puate regularíter .n líe? occí 
dere quéq§ nifi in qbufdam cafib9 Ipálíbus vt in oefcnfióe Í fi^ 
milíb9 oe g|b9nullue erat bícSí át I? oeberet agere auetozítate 
oelegatamecelfe erat v i De9fibí boc oelegaret cum ad eú foíum 
pertineretíftapunire.ergonó poterat peutere facerdotes faul 
cú oeue nó iuberet eí.fi aút oeue íuííiflet faulí gp erequeref íu/ 
ftítíá eíue otra facerdotee^ ípfe boc fecilfet mereref nimíe.fic 
enim fuit oe acbab rege ífradná oeue pdírerat ei QJ occíderét 
oe ípfo míngenté ad parieté t claufu3 % vltímum in ifrael.i. gp 
nullú oimitteret oe ftirpe fuá vt p5.jí.;.líb.c.t 1 .poftea vero q/ 
da3 oe^pbetíe vnrft ibeu ín regé ífrael.-r oirít ei.bec oícít oúj 
oe9.vnrílfe i regé fup populú meú ífrael: Í peutiee oomú acbab 
onituí vt vlcifcar fanguíné feruo? meozú ^ pbeta?:^ íterficía^ 
oe acbab míngenté ad paríeíé:^ claufu5 -z noaíífímú in ífrael vt 
P5.ji.4.lí.C9.portea ibea occídít oé5 q erát oe ftirpe acbab íta vt 
nullú relínqueret.ín quo nímí5 meruít cp faccret femé fuú regna 
re vfcfc ad quartá gíiaríoné vi P3J.4.lib.c. lo.f.qz ftudíofe fecí 
ftíqó rectú erat t placebat ín ocuIíemcíe;coía q erát in co:de 
meo feciftí 5 oomú acbab: fedebút ñ\i} tui vfc^ ad qrtá gñaííP 
né fup tbzonúífrael vt P3.j.4.lí.c. 10X5oe9níbíl íufíerat (mit> 
occifióe facerdotú ifto?.g peccabat fi eoe occíderenq^ q? ó9'?"1 
caffet oe illíe gp occídédí eént. (Tlobe aút ciuítaté facerdotú 
cuífítin ozegladí|).í.nó folú faul fecít occídí facerdotee íftosns 
ét íaífít occídí a erant ín v?bg nobe.Uocaf aút nobe cíuitae la^ 
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^ jóm:^^ tbí babítabát folí facerdotes cu famflííe fafe.crat.ii, 
Sjí téplú o" 'vt P5 pccáétixAdeo o m cíl racerdoiíb9vt íb¿ ba* 
b.taréi.oícíf aut ecurtít ín oze gladíf.í.g? oée g ibí erat períc^ 
rút glfldía"Refert át TUcoIa^fta ecoflTíoné ad ooecb.f. q> fpfe e 
ciiífrt oés babítátce ín V2be nobc; v ió oícít cp ímrüt a!íg cu eo. 
{flfcn.folus nó poíuir boc facer^motíou fau efl:q2 verbii pzecc 
dés referf ad ooecb.f.g? trucídaaít.8 y.víroa. vult crgo ét ^bu 
.fjud.necüíTit referread cu.fed referédu cft ad faalé.r.g? pcalfít 
cítHtaré.í.íaíTrt pcutút ibí verífimíle eíl maltí faerint ín p 
catíédo vjbé.qgq^ nullus faít oe íllis g pmo notaeríít có:l rege 
ncatcre facerdoreetód faerut alíj g nó erát oe famulís regióos 
erát oe rcgnott íllí obedíerant. (Oíros Í mulíeres).!. t i víros 
g motores fecít occídí.ín boc aut faít nímís ouras faal: q? folí 
Jírí fecílfent coíoratíoné fi alíqua facta erat.femíne aut níbíl.íó 
nec punírí merebáf. c "Paraulos lactcre8).í.etíl occídít pueros 
parados g erát ínfra pubertaté t lactércs.í.etía pueros g erant 
ín Iacte.babuít fe ín boc onríus $ otra bofies: qz oens íuflferat 
qn caperef alíq emitas boftílís pugnado q fe noImiTet tradéín 
pace occíderenf oes g erát í ea pter infante? mulleres Í íuméta 
vtpj Deut.c.2o.fauI át oes íílos occídít.c^t boné Í afinó Í oué 
i o:egíadü).Ut occídít boucs toucj t afinos, •jgbecítellígéda 
fútoia víuétía.f.q? níbíl víués ín V2be rcliqrít. (TOueret 
alígs qrc faul oeleuít n b é nobe ficut bíc bí.t qre oeus íllá per 
mífit oelerí. CAndendu eft g? ñem fupja oíctu efl nullus patíf 
afíqñ íníulhj multí íníurtu agát.lj ergo faul íníufle fabncr^ 
teret Vibe" nobeiíllí tamc qui ín ea erát merebanf bec parí, t pe 
boc oeus p faulé fj per íníquueicecutus eft íulíúíá fuá.£á aut 
re prnífit eá oelerí v i fuíífe pp maledíctíoné fiIío|2 belíiqz oe9p^ 
dííerai & majcíma pars oomus belí m02eref cu veníret ad eta^ 
té vírílé vt p3.8.c.i.racerdote6 aut íftí fucrát trucídatí quí erát 
oe fiírpe belí t erant vírí; íó etíá oeus voluít gp perírét famílíc 
eo?.erát aut famílíe íflo? facerdotu ín vibe nobe qz íbí babíta' 
bat cú oícaf illa vjbs eé facerdotu vt p$ ín !f a.íó voluít oeu5 0) 
perírét oes g erát ín vzbe illa tá maguí $ paruí.f.vt oecís non 
maneret alíq .pgeníes. oe bobus aut alije iumétís o6m eíí q> 
illa oeus pmííit occídí ad terroíé crímínís.f.q? qjqj pena nó oe 
beaf oírecte rebus ínaíatís q: peccare nó pnt :pereüt ílía aüqii 
cu onís fuís ad terro:é crímínís.ficut factü eft ín fubmerfióe oa 
tbá % abf ró.ná íuífit oeus gp nullus otíngeret alígd oe bis q ptt 
neblt ad íllosífj oía períréf.t apta eílterra oeglatíuít^ íílos cu 
oibus que polfídebát vt pj Tlume.c. 15,íu(rít ét oeus gp cu a!iq 
emitas eét idolatra^ ín térra ífrael occíderenf tá bofes qj íume 
tasí cremarenf oía que erát ín v?be.nec accípet gfq§ alígs oe í!^  
lie vtp$ D¿ut.c.i2/¿ qz ida maledictío veníebat pp crímé ma^ 
gnú fílíop belítvoluil oeus gp períret vibs ípíop cü oibus víuc 
tibus que íbí erát.poterát etíá eé alie caufe oe gbus bó indicare 
negt. (CTQneref vlteríus qre faul ííc oelcuerít vabé nobe. 
na faul ejrecutus fuerít ín boc íuflitíá oeí: tñ ad alíu finé oe 
us volebat cíuítaté oeílruí i ad aliú ocftruebat eá faul. ficut fuit 
oe caípba qué oc^mouít ad loquédu verba .ppbetica.alíá tfi fi> 
gníficatíoné fecít ípfe ín verbís fuiste alíam facíebat ocuj vt pj 
3oxt i i.qpcp ígíf oeus fecerít oelerí vibem nobe vt cópleretur 
maledictío pofíta fup filíos befi:faul tn nó egít ad bocSj oóm 
g? egít ep ira quá ocepít Dirá facerdotes qz repít eos fauere oa^ 
uíd: vel putauít.í vt fatíarct ín eís irá fiiá:nó folu voluít oelerc 
eos fj ét.pgeníes eo|2.oeleuít etíá cíuítatctq: illá babuít ejeofam 
táq| íbí oínratio efíet facta o eu.ná íbí oauíd locutus efl cu acbí 
melecb.ficut ergo reges faceré folet gp oomus eo? qui 5 eos reí 
funt lefe maíeílatís oíruanf i terre cóplanenf :ita cú vibj nobc 
eiftt babitaculú facerdotu quí reí erát lefe maieftatís otra faulé 
Vt eí vídebaf:fecítcpemitas oeleref:boues quocg afinos t 
meta t oía aialía fecít faul occídúq: cú gs reas eíl lefe maíefta^ 
tís cóíífcátur bona eíus.ita faul ad magis fatíandú irá fuá fecít 
oía occídí.Sed feiédú epoato gp faul íufle occídifiet facerdotes 
nobeivtpote ñ veré cóíuraíTent.f.ad pfequédu ípfuj adbuc pee 
calfet faul occídédo filíos eop.leic.n.mírerat £)euf.c.i4.cp nó oc 
cíderenf pzes pzo fifíjs nec filij píibus. fie eníj fecít reje ama^ 
lías.ná feruí plis fui occíderát pf em fuú: ípfe aút poíl^ regna^ 
uít occidit interfectozes píís funf? noluít interfícere fiüos eojuj 
.ppter lege vt pj.M.lí.c. 14.f.cúcg obtínuiífet regnu pculíit fer 
«oa fuos g ínter fecerát rege parré fumfilíos aút eo^ qui occide 
rárnp occídít:íucta qó feriptu eíl ín litoo legís mof fi.nÓ mozié 
tur pies p?o ftlíjs nec filijjJ pzibus-.f^  vnufgíc^ pw peccato fuo 
moKef .peccauerar etíá occídédo Vjcozes iílop facerdotu: q: oa 
to 9> iilí peccaflent níbíl patí oebebát vxozceiqi funt pfone non 
wínétes ad víros c&m ad o'olígaríoné crimine, na ñ fih'i nó 
^n íudício 
buanoños 
vn0mozip 
oebét mojí pfibus f m legé ad quos magís oe pfibus attínet: 
a fojtíojínó oebét occídí íuíle Víozes.p vírísiqz funt pfonemi 
ñus attínétes.qó p3 ex íudício oeí. ná I3 ín íudício bumano non 
oebcat mojí alígs i ) alio: f5 glíbet.p peccato fc>en£.c.t4 tñím 
iudiciú oeí ínterdú moziunf alíg pzo alija.ficut oeus punir petá 
patruj ín filíos vfcp ín tertíá z qrtá gííarioné vt pj Btox. 5 4.1 
Tlume. 14.nuq5 tfi 02 gp oeus puniet peíá viro? ín VKtteJiergo alio, pt tñ 1 
a foztíojúrít ín lege bumaaa.f.cp fi no pót lex búana occídere ñ omino» 
liú P20 pzermínus poterít occídere Vjcozé^  viro, faul tñ occídít 
oés vxozce cop quotquot alias femínas repít ín V2be .t boc 
ad fatiádú irá fuá.oe bobus aút % iumétís cctertfcpaíantíb'íOí' 
cédu Q> faul potnííTet illa íufle occídere fl potuiffet occídere ÍU" 
fie facerdotes:vt fi veré íllí eflent reí lefe maíellatís.ná lúcporc 
ral íuíle ofifeare bona eo?. níbíl tn peccauerát.ergo ín quocút^  
íflo? peccauít faul. (ánades aút.) t>ic qó factu efl oauíd oenu^  t 
cíaf .f.oe occífione facerdotu et 02.(£uadés vnus fílí9acbímc' 
lecb).í.cú occíderenf facerdotes euafir oe eís vnus filí'acbimc^ 
lecb.f.abíatbar g pollea fuit fumus f«cerdo$.potuít aút ille fuge 
re oe íllis facerdotíbus g fnerút pfentes faulí qfi ooecb occídít 
8 f. t fozte etíá ífle erat veflitus epbod cuj alíjs. t q2 feruí regís 
nolebátmíttere manus fuas tn facerdotes cgq; víderét alíque; 
fugiété nó curabát tenere illu. nel pt oici gp ífle fugít 6vzbe no , 
be.qj máferátín vibe foste.alíg oe filijs facerdotu íter quoe fu 
ít ífle íuuenís abiarbar.-r cuj videret gp rcx míferat vt peuteref 
Víbs nobe ín 02e gladíj fugít. (^ílí) acbítob).í.acbímelecberar t 
filins acbítob: t ífle g euafir erat nepos acbitob. (Caías nomen f 
crat abíatbar. )3fle íuuenís abíatbar q2 erat filius fúmi facera 
dotis oe ture ptínebat ad eú fúmú facerdotiú. núc aút QZ períe^  
raí oés oe vzbe nobe:fiue fuilíet abíatbar mat02 ínter filíos acbt 
melecb vel mino: babíturus erat facerdotímeo gp nullus ali9má 
ferat adquéoe íure ptíneret.t fie accepíríflú Oauíd p fumo fa^  
cerdotc vtpatet. 1 .f^aralLCi^C Jugit ad oauíd. )Tló babuít 
abíatbar aliú locu fecuriojé ad qué fugeret q? ad oauíd:q2 fi ftf 
gíflet ad alíquá parté terre ífrael caperef 1 occíderef cú ret íuf 
fifiet occídí oés g erát ín VJbc nobe.1? ífle erat vnus oe illís.^n 
regna aút ertranea vt ín ierra pbiliflíno^ iré nó audebat: qz iU 
la erat térra bofltlis.ad oauíd aút fecure fugít pp ono. p i l o qz 
oauíd nó obedíebat faulí f3 erat boílis eius:ió manéte íbí abía> 
tbar q?q? alígs eú qreret ad occidédú ex pte faulís oauíd nó tra 
deret eú íllí. Secudú erat qz oauíd vídebaf tenerí nímís abtV 
tbar pp patré fuú: qz pater fnus acbímelecb fuerat amícus oa-
uíd: ? oederat eí panes ? gladíú t f^uluerat onm rp tifo: t ad vi 
Cimú ípfe cú tota cognatíone fuá perierat pp oauíd. ergo nímís 
tenebaí oauíd abiarbar pp píem fuú tcognaros: fie fe obtnlít 
eí oicés.mane mecú nc timea6:figs qficrít aiam meá qret Í aiaj f 
tuá.( át annúcíauít eí gp occídifiet faul facerdotes om*.) 3fle.n. 
pmus retulít oauíd oe occífione facerdotú: cú celeríter venílfet 
ad emi núciauit eí tá oe facerdotíbus qj oe emítate: z qúo oía q 
ad íllos ptínebat ofumpta fuerínt. (St ait oauíd ad abíatbar.) f 
iDíc oauíd míferef facerdotíbus:*: ooletq?occafióe fuapíerir. 
(Scíebá ín oíc ílla).f.ínoíe qua egolocutus fuj ad acbímelecb f 
petes ab eo pané ín nobe. (C^ cú efiiet íbí ooecb idume9) .f.q: -j-
oauíd fcíebat íflú tbi efletq? vídíteu ín lanctuario: * ípfe alfqlí 
ter fuit pfens eís que agebanf ínter acbímelecb.Í od.(*P2ocuI f 
dubío annúcíaf t faulí).í.fine oubío ego feiebá Q? ille nó fubtíce 
ret fed nucíaret faulí ea q víderat. t)oc oicebat oauíd:q2 fcíebat 
ooecb eú adulato^ é vt cóplaceret faulút gp aecufaret apud eum 
quécúcp cní9accufatíoné putaret eé acceptá apó faulé.t qz faulí 
placeret audire oe fuga 06 credídít 06 gp ífle eí annúciaret. 
( ^ n oauíd peccauerítpetédo alígd ab acbímelecb cú feíretet 
boc mo:té facerdotú ofecutura. Queflío.; i . g 
t i & r & t aIlS8 9(103111(5 Peccauit P^ tédo alígd ab acbíme 
i ^ZUCrc l jecb vel loquédo cú eo vidéte ooecb cú feírcrej: 
boc cófecuturá mo2té facerdotú. g tamé occafioné p2ebet alícui 1 ,opío. 
mo2ré quá verífimílíter credtr euéturá reus efl. fie etíá parer gp 
oauíd ín boc peccauííTet:q2 ípfe •felfus el! peccatú fuú vt patet 
ímmedíate.f,cgoreus fum oium aiarú pite tuí.í.ego babeo cul" 
pamínoíbusillí6.(C3n cótraríúvídefcpnópeccauerít oauíd /Tófutató. 
perédo alígd cozá ooecb ab acbímelecb qjqj pofleaerboc feco 
ta fueritmo:s facerdot&q: oauíd núqp peccauít moitalírernilí 
ín moitc v«'e t adulterio berfabee vtpatet.M.lí.c. 1 ^.f. t fecít 
rectú oauíd ín oculís ofito nó oeclínauít ab oibus que pzecepe 
rat eí cúctís oíebus vite facxxccpto fermone v«'e etbeí.ergonó 
peccauít tnbocC^Ú obijeif g? oauíd fcíebat íflud qó ín- ^ r ó . 1, 
de feintiirú erat.ergoerat ín culpa.tlícola9 rñdet ímpjopzíe 0 p i 
accíp f bí pw Qíecturare vel tímere.©3 boc nó flanqi Ira oícíí tico.rn. 
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fcícbá ín oíe illa qp cu ibi cflet ooecb ídumeus .pculdobío ánnij 
ciaret TaulCergono oubítabaí ín boc. Cu auté oicít nicolmeg? 
oe fníuro cor íngmtí no erat certiñcmwivcrü eft boc q§tam ad 
bocq? oaaid fcím ^ pzíeíllnd íícnt fcím'ea q íncoítabílía funt. 
$ fcíebat tamé fatíS certaíta g? ípfe no oubírarct qz cognouerat ta 
km eífe ooecb: g ncquaqp fe cótíneret 311 ííla Oíccrcf .t boc fuf* 
fidebat ad boc oauíd peccaref.qz agebat otra ofcíéríá.CSj 
oícédú cft g? oauíd fcíebat g? pzoculdubío ooecb annúcíatnruo 
cflTet ííla faulí.nefcíebat tamé nec eciftímabatanpp bec faal vcl 
fet occídcre alfqué oe facerdotíbas ve! nocere eíe ín alíqtio.naj 
no apparebat alígd^pprer qó rdnabilífer oebaíflet boc piefumí 
cu facerdotes nefcímíícnt oe faga oamUnó ergo agebat otra có 
fcíéiía oaaíd pcreret pane i gladíu cozá ooecb. C S t r ecíá 
oící pót q? oauíd no vídít ooecb a pncipío cuj acceííít ad acbí ^ 
mefecbtfed poflea cu locutue fuít eí.fi aút vidííTct a pncipío oe^ 
uííalTet loquí cú acbímelecb.núc aút fcíret q> fau! occideret 
facerdoree eo qp annücíarenf et ífta g ooecb nopeccabat alíqhv 
tertqj íá no poterat.puídere pterítíe.-z íílud verífimilíus eílXu 
aut oíccbaf gpoauíd ofeflus eíl fe ^ cccafíe ín boc falfujeft. c cu 
oícíf .ego reus fum oíum aíarum pzís tuí.eft fenfus.ego obliga^ 
tus fum pzo íiííerq: occaíione mea perúrút. ípfe tamé no pflitit 
cám oírecte adboc g? mowrenf facerdotes.peccatu tamcnó ell 
níf! ín eo quí oírecte clm pbet: vel ppter cníue culpa alíq6 ma^  
lum fequíf .neutru auté erat ín oauíd ífto modo-.qz ípfe no p?e> 
£ buerat cám vt faul occideret (acerdotes.nec etíl culpa fuá nutv 
Icíauít boc ooecb faulí: cja ípfe neícíre potcrat an íbí erat ooecb nec fufpícarí quoufi^ vídít cu.(r©5 adbuc oato qp 06 ícíuííTet qp facerdotes mo2ftnrí effent. vf alí^bne qp oebutffet petere pa 
i nem ab acbímelecb.ná oauíd erat tn magna neceííítate famíe t 
l nó poüat bze alíúde pane: vt § no mojeref poterat pete ab acbp 
Imelecb pane qpq§ fcíret eí et boc malú foturú.Sed boc nó fíat: q^potíusoebuiflTet patí oauíd quecüc^$agere alígd pzoquo fcíret facerdotes mo2íturos.(C*02O quo fcíendú g? sut 06 erat 
£ ín extrema neceflfítate famíe.f.qj nó poterat bfe alíande nífi ab 
l acbímelecb nífl etponerct fe monís ¿ículo. ve! poterat bfe alíu/ 
de fine boc períeulo.Si aut poterat alíude b2e.oícédu gp pecca * 
bat m02talíter petédo ab acbímelecb co?á ooecb:ítue fcíret cer' 
tíífíme mojté facerdotú vel olna índe fecuturaraut falté I! boc 
leuíter fufpícaref:q: no oebebat alterí caufam pberceículí cuj 
ípfe fine perículo poííet fíbí aIíude|»nídere.Sí auté oauíd eflet 
in en remítate famísríta gp moiíédü fibí eífet nífi peteret panem 
ab acbímefecb.^óm gp aut pjefumebat certíjííme g? .ppter boc 
moieref acbímekcb cu familia fuá aut alíqlíter boc fufpícabaf 
vel tímcbat:fedn5 credebaf.fi ením folu fufpícaref leuíter oebe 
bat magís^puídere eículofuocertoqgoubíoeículoalteríusz 
poterat petere pané.fi tamé certífTímecredebat mozíturíj ^ pter 
boc acbímelecb cú familia fuá: etíá fí oauíd mojiturns efíet níll 
peteret pané abacbímeíecb:potíu8patí oebebat g> moiereíql 
cp ípfe crederet certílíimá cá; monís acbímelecb.patet fimíle: ve 
• luí fiqnís vdít me occídere fi ego nó occídam altermpotíus oe> 
í beo fuflínere qj occídar $ gp aííú occídá ou ílle níbíl malí mere 
tur.íta auté bíc potíus oauíd oebebat patt mo«é ceriííTímá per 
j famé ^  gp faceret occídí acbímelecb petédo ab eo panem. 
I (HQueref víterías cu5 oauíd fcíuííTet gp erat íbí ooecb ívíde' 
[ rat cu loquété cú acbímelecb:fiue oauíd vídítifet ooecb ante lo^ 
| cutíonejfiac poft:cur nó oícebat acbímelecb vt obferuaret fe 3 
faule .pprer ida que fecerat t nó ícíderet ín manus eíus.-z ñ fuíP 
| fet acbímelecb ínflructus fog boc qñ mífit faul ad vocandú eus 
i ípfe fugíííet cú tota.pgeníe fuá ficut fugít abíatoar:? nullue pe/ 
t ríjfrct.C^údert pót q? oauíd fostenótímuitejc boc alíquama 
ja fecutnra acbímelecb t famílíe fne:ídeo c$q$ fcíret gp ooecb an 
núcíaturus elfet ííla fauli: ideo nó ínftrujcít acbímelecb. C-Str 
rñderí pót qp oauíd fufpícatus eft alíqua mala vétura efíe acbí> 
melecbí famílíe fue .pptereü.magís tamé voluít^uíderc fibí 
q§ acbímelecb: q? fi oauíd oebuíííet índruere acbímelecb fuper 
bocmecefieeratg^reuelaret eí fuga fuá:alío^n nóbfet alíqua; 
cám oícédí eí g^obferuaret fe a faufcqz oádo eí pane; z gladíu 
níbíl malí facíebatfi nó fugeretoauída facíe faulís.fi tamé boc 
reuelalíet oauíd eflet fibí moztis perícu!ú:q2 túc acbímelecb cu 
alíjs facerdotíbus ne arguerenf reí apud faulé tencrét oauíd z 
traderent eú ín manus faulís.ec quo fequercf mozs certiíííma 
oauíd.ekgít ergo potíus oauíd fe erípere a mo?te cg erige acbí 
melecb í famíliá fuá.CSsdoícetalígs gp boc eíl 5 fup^ a oícta 
S.gp potíus oebuiflet oauíd mo« $ pjeberc occafioné vt mo?c 
retur acbímelecb-CDóm gp nó eíl cótra illa:q2 aliud efl ín eua 
ñottcMná eíl ín pílatíone occafionís ad moité alíerms.f. quí^ 
potíus o? alíqnís feípm a mozte eripere ét fi elij mejíanf c? 
pere alíos:nó 05 tñ pilare alícui occafioné ad moité vt ínr?erí 
mozíaf.qó p; vtfifint ouo boies ín perículo mojríc.t Quiiu* 
nouít q? neceífc eíl vnú eo? moziii quocuq; eoní mojíétea Í 
certíflfíme euadef.nullue eojz tenef mojí vt aííiis euadanfuh18 
gí603 glibet foücttar^p fe ét fi alíus m02i3f.fi tñ ego fefo Q, , 
fioad malü.C^nm aút alígs curat feípm euadere'nonpjS? 
poífaj euadere moaé nífi alíú occídá: Í fi occído üiu? certiSím0 
líberabo2:potí9oebeo moíí q§ ÍIIU3 occídererqj bícpftatur ^ 
oírecte alícui occafioné ad malú íta ergo erat ín cafu 061 a 
melecb.fi ením oauíd antcqp peteret pane? ab acbímelecb-cre 
deret certíflfíme gp ^ ppíer boc fecutura eét moje acbímefecbin 
tius oebuíffet ípfe fame mozí $ pané petere.Sí an panépaSi 
boc ígno2auít t íllo accepto fcíuít qp acbímelecb cú familia fuá 
mo2ítur9eét q2 fibí pané oederat nífi ípíe en? ínílrueret vt futre 
ref.fcíebat etíá gp fi ípíe ínílrueret eú mozeref npfe oauíd no te! 
nebaf ínllruere acbímelecb vt fugeret:fed poti^ oebebat curare 
oc falute fua.T m bíc oauíd nó operabaf alí^d oferendo catifl 
ad mo2té acbímelecb:quía íam factú erat id p qé conferebatar 
occafio ad mo2íé:fed fo!ú poterat erípere acbímelecb a mone fi 
ínílrueret euj.non tamen poterat ílluj ínílruereqn ípfe teneref 
-z mo2eretur.ergonon oblígabatur alterí confulere cuj íactura 
fuá. CQuerct alígs cu? ooecb vídíííet quid fiebat ínter 
oauíd 1 acbímeíecb:curn5 vocauít facerdotes ad tenendú oa-
uíd.ná ípfe fecíflet ín boc flngularc feruítiú fau!í:q2 níbíl magi; 
ípfeoefiderabat^occídereoauíd^oícebatqj nullue ookbat 
vice eíus q2 nemo annúcíabat eí oe oauid.q? ergo ooecb acce^  
pílíet oauíd 1 tradidiiretfaníi eratmarímum ín quo eí poterat 
cóplacercrurías autem ooecb boc nímís oefiderabatiqjnallus 
erat ínter feruos faulís g íta velfct cóplacere ficut apparuú i oc 
cífione faccrdotú:q2 nullo voléte míttere manú ín illos ípfe oc^  
cídít oés vt pj fupza ín Ifa.t ípfe fuít g pmo aecufauít facerdo^  
tes co2á íaule.ergo oebuíííet núctenere oauíd. (L Bndendum 
ell g? ooecbnefcíuit an oauíd fugeret a facíe faulís:fed putauít 
gp mítteref ab eo ad alígd etpediendúrficut míttí ofueuerat vt 
P5 fup2a.c. 1S.ideogmifit eú ire.nefcíebat aút ooecb an fugeret 
Dauíd:eo gp ípfe recelíerat pus oe curia faulís q? oauíd^ nefeíc 
bataligd oe nout5 ímutaiíoníb9.!? aút fo2te q2 e]E alíquot oíeb' 
ecierat ooecb a curia ad ejepedíendú alíq negocia fuá ve! regíj: 
«z nefcíebat quid factú eííet oe oautd.ve! fo2íe manferat multís 
oiebus er voto ín fcúarío ad facíendú facriUcínm ve! o^ andú ? 
nó fleterat in curia.vel fuerat íbí ad addífcendú legé fm gp be 
bzeí oícunt.S? pma ouo fant Verífimílío2aXcgnouit autépO'-
flea eum fugífie cú fletít coja faufe 1 cóqueílus efe faal qp nemo 
cí annúcíaret oe oauíd.aiíquís tñ foztc oícet gp ooecb fcíuít fu 
ga oauídttñ non conat9 fuít eú tenere vocádo facerdotes qoía 
credebat illos cóínraííe cum eo:eo g> acbímelecb oederat eí pa 
nes "2 g!adíü:Vñ non adíunarent eum ad tenendú oauíd.CSj 
o6m gp non Ílat:q2 oato gp boc credídiflet ooecb vocaííet fa^  
cerdotc6:q2 putaret qm'mo2e regís fauerét cí: vel falté vídíífet 
gd refponderét eí.í fi nollét eum adíuuare accufauíííeí eos co/ 
rá regemon folú oícens gp acbímelecb oederat oauíd panes 1 
gladíú:fed q6 maíus erat q? ípfo vocáte eos ín adíutoiíú cótra 
oauíd nulíus voluíífet eí fauere.ej: quo pateret manífefla con^ 
íuraíío cuj oaaíd:ooecb quoc^ boc agere voluíífet quía ín boc 
fcíret fe p2eflare magnum oblequius faulúnon tamen tentauít 
alíquídbozumagere.ergo vídeturg? ípfe nefcíebat oauíd fu^ 
gere fed putauít eum míttí a rege eje caufis oíais, c£go re f^um 
omnium anímarum patria tuí).3ídefl ego oblígatus fum pjo 
ómnibus anímabus.t.p20 ómnibus bomínibus quí períerunt 
ce oomo patrís tuí.^n boc non confitetur oauíd fe babere ali> 
quam culpam ín occifione facerdctum:quía ílle íbluj babetcuP' 
pam quí oírecte operatus ell ad boc gp alíquod malum fíeret. 
ve! quí fie fe babuít qp esculpa fuá malum fecutum cfi.oauíd 
autem neutrum íflo2um babebat.ídeo non erat reus anima/ 
rum.Sed oícítur reus:quía pjopter ípfum faul occidít oés vi" 
ros oe oomo acbímelecb.*02o boc auté tenebatur oauíd abia^ 
tbar % quíbufeune^ fuperílítíbus oe familia acbímelecb. t fie 
fufeepít abíatbar bemuol€:tp2opter bocOiíít eíg> erat reus 
omnium anímarum patrís fuúví per boc intellígeret abíatbar 
gjp2opter íllamoblígatíonem oauíd eíTet magís folicítus p20 
eo.cXDanemecumnetímees).^^ mane ín comítíua mea* 
t>abebat.n.iá oó feícetos víros.qd pj g i fequétí.c.02' g? egre] 
li funt oe ceila oauíd 1 feccétí víri fuí.^ijcít aút ne tímeas.l. no 
tímeas faalé.q.o.ego líberabo te a faulcputabat em's abíatbar 
gj faul perfequeref eum vbícuncg eflcí eo qp íuíferat occídí m 
(acerdore^ 
l .fi í  í  teqj t t   í l :  
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facerdotes te vzbe nobe.cú oauíd ár nó poterar cfipfequíeogj 
L 06 Überaret eu a mo?íe.(S'go cjíierít aiam tuá qret t anímam 
^ flieá).í.nó tímeae qp aliga te occídatrqz figs qílerít aíam tuaj.í. 
nfierít te ad occídédu:qret ét aíam mea. í.op; q? me qratiqz ego 
mignabo .p aía tua ficut ¿5 aia mea. 3n aút oblígabat fe oó ní> 
¡^ is abíatbar.t erat illud ep ouo.piío q? erat nímíe oblígatus 
pauíd abíatbar pe parré fuút oés cognatosgmozíuí fuerant 
p co quos ípfe a moíte erípere non potuítifp ¿fio ígíf qaé apud 
fe bébat pugnaturus erat vfq? ad mo:té ne qs eú bac ca mo' 
íeílaret-Secúdobocfacíebat-qz adeú confugerat.oaníd ením 
jjabebatroburfuúínmnltítudíneeojzquí confugerátad ípfu?: 
n:o quop fingulís fi ípíe ad mozté nó fe erponeret cú opus eífet 
oés eu oefererenníój) quolíbet co? fe oebebat oauíd oppone/ 
re.ficát erat oeabíatbanq? confugerátad eú:íó oblígauít fe eí 
fÍUlX>ecúc& ferüaberí6),í.manédo mecuferuaberís amoae 
quá non poífes euadere fi ín alio loco efles. 
% m m n á m c r m t x > m i d tr icen 
t c e W z c c c p h ü i ñ y m o p p u g n a n t 
ceí lam t D í r íp íun t w c a s u C o w 
i u l m t e r g o D ó D ñ m t t i c m e . T R ú 
v a d á ' t p c m k s p h i l i ñ c o e i ñ o e i 
£ t m t o o m í n u s a d oautd.í3ade:T p c r c m k e 
p h Ü i ñ c o B z fa luabíe c ú i m . 
j e t n u n c w u e r u n t ^ S ^ 
^rftía pfona alíena.f.ín facerdotíbuj.bíc oefcríbíf pfecutío quá pafiuj 
lio faal i gft ín pfona ,pp:ía:fc? ín fe t fuís comítíbus.'? qz magna oeí píe 
fonácó taenópmíttítboíejtétarívlrra ídq6póf:f3facíteú tentatíonc 
i m " ^uentú vt pj ^ ma ad iCojín.c. IO.ÍÓ círca boc poníf pjímo con 
tw, tra oauíd ouplec ínfa!ta8.Sc$o triples p:oueníus fequcntí.c. 
•^írna ínouasíqzpzúno fau! pfeqníf oauíd ín cíuítate.Scéo 
euplequíf ínoefertívallítate.íbí.c^t vídít oauíd. )*0iíma ín 
treerq? pn'o v?bs ceila p oauíd ocfcndíf ,@c6o i ea cótra oauíd 
obfidío oífponíf Xertío 06 oeí reuelatíone erípítur.Scóa íbí. 
{15.| (Tlúcístúéátfaulíorertíaíbí.(Qócu refcílfet.) C Q n * ' 
3 rítor círca f mú oe bis q bnr bíc qué oidlínc babeant ad pcedé^ 
íotínua íí^fc an ^  ^íínuus ve! fit alíq tráfmutatío: 1 an fnerínt fcá ea 
fbíllojíe qbnrbícimedíatepoftfupjadícta ve!magnoípe poft-C^fi^ 
¿o déduq? nó efl l? alíq mutatío ozdínísrqj.s.oícebaf oe ^ ncípüs 
pfecutóís oauíd aperte: fe; qúo faul occíderít facerdotes pp oó: 
t quo fugerít abíatbar adoauíd.bíc aút oñr alíqua qfecít abía 
tbar cuj oauíd:fe; qúo cottfuíebat p eo oomínú vt P5 ín líttera. 
ergo neceífe eíl qp íflud fuerit poli ea q bífr paecedétí.cXú auté 
qtierítur an fuerínt imedíatc facta/Andédü qp paruú tps íntercí 
dít ínter ea q bñr.s.'Z bícquía pollqg oauíd venít ín terram íu-* 
da nunqj celTauít fau! pfeg il!um quoufc^ recelTít oc eátfed ra> 
níd venerar íam ín faTtum aretb vtpatet pKcedentí.c.t andiV 
uítfaulq^venífiet'.íó verífimíleeflcppfequeref eum tmmedía 
te.non ením poflet íbí maneretépo?e magno quín faul pfeque^ 
f retur eum. (¿t nuncíauerút oauíd oícentes ).í.annuncíauerunt 
eí qúo pbíííílíní erpugnabant ceílá.íflí autem quí annuncíaue'' 
runt erantvíríceíle^veneruntad oauíd ozantes vt líberaret 
os oe manu pbílíflínotum. 
(DOuarc víríceíüe annuncíauerunt Oauíd perfecutíonem pbiV 
lídínoium. Quefiío.z. 
0 k | | 0 * 0 * alíqs quare vírí ceí!e annúcíauerunt boc oauíd. 
K A U K . l C l ([^-^jídendúeflqj oauídmoíabaf cotpeín oe^  
ferto aretb apud vzbéceiláaoceílanísvífuj efl ínp:omptu vo 
care 06q? nnllus melíus eis pofiet fuccurrere.ét qz oauíd fem^ 
per babebat víros paratos ad pugna cú femp caueret fibí a fau 
!e teét ín pículo-.íó fine mo?a poterat írruere fup pbílíílínoj qíi 
ítiopínatus:': pmereteos.étvocauerunteú'.qzcú eét oauíd vír 
bonus g oíügebaf a toto ífrae! 1 íuda vt p3.s.c. 1 S.credíderunt 
qppxtvpie veníret ín eo? atipílío íó vocauerunl íllum-.q: nulíus 
melíus pugnare poterat contra pbílíílínosq? oauíd:quía fepc 
pag'tauerat contra illos í attríuerat eos plaga magna:ídeo tU 
mebanteum pbílíllúii magís ^  quofljouces ífraelítarú.^tem 
ceilaní vocauerunl oauíd quía putauerunt qp Ubéter veníret eo 
ad eum er cffícío pertínebat pugnare pzo ífrael.nam fau! con 
Rúuerat eúoucembellútpollea fecíteamtríbunumfap mílle 
Víros vtpj.s.c.iS.'Z ípfeegredsebaf ad pugnádum 5 quofdkg 
oolles ííraeUt oes ífraelíte fcqucbanf cum vt P5 eo.c.fcj.oís át 
ífrael«íuda oílígebat oórípfe ením íngredíebaf t egredíebae* 
aneos:fc?ad belfú.£redíderontergoce!laníg?núcét vdkt í!c 
pugnarej? eís.5tc vocauerút eú:q2 puf auerút boc eé eí vtíle.na 
oauíd bébat fecú multos víro6:íc5 i'eccétos quos nó bébat vi l 
aleret nífi eí pda:íó erat oefiderás femp bfe mam ec q eí^ue^ 
níret alígd .p cíbís viro? fno?.nunc át cú pbíííílíní pdarenf cci 
l3m:fi oauíd tolleret pdá oe manu eo? bf et índe magná VÍÍÍÍÍÍ'' 
té: fcj qz ceilaní oarct fibí pté pde q eis ablara fueratnó credíde 
runt ceilaní qp in boegratum ouceret oauíd:q2 oabant cí mam 
Vñ alígd acquíreret .p erpéfis viro? fuo?. ^ Queret alí 
^s qre vírí ceife non vocauerút regé funj faulé vteríperet eos. 
^líqs rndebít qp credíderút qj fozte fauínolíet pugnare con 
tra pbílíílínos p íllien'ó owuerunt oautUCSed boc non llat: 
<\z faul cweét rer ffrae! maríme ooleret cp pbílíílmf ínu^derent 
terrá fuá.ergo íple fuecurrerenq: ad eú maríme erpectabat ^ pul 
dere.fic p5 ínfra ín Ira íbítcú faul íam eét cópzebenfurns o¿ ve^ 
nít nuncíus gdá qp pbílíflíní ínfuderát fe fup terrá f frae!:i celfa 
nít a 06: x íuít 5 pbílíllínos nímís oefideraret cape o6.núc 
át nó pfequebaf faul 06 nec ipedíebaf a capíédo efi.crgo vertfl 
müíus eíl qp nunc p íllís faceret cundo ad oefendédúceíll:^ cú 
íuít ad oefendédú terrá a pbífíílínís relicto oauíd qué copiebé^ 
furus erat.(C*non íuerunt tn ceilaní ad faulé qz pbíííílíní pda 
banf terrá t fubíto recelfurí erant:faul aút p^cuí a loco ípfo mo 
rabatur: t paufqj ipfi írent ad faulé t redírent recederct pbíííflí 
ni capta pda:íó nópjoficíebatg? ceilaní vocarétíauié.^tíá qr 
fi fau! véturus eét ad oefendédú ceílá p?ímo congregaret ererct 
tum:qué ou^ ípfe congregaret recederent pbílíflíní.íuerút ergo 
ad oauíd quía ílle manebat apud ceílá ín oeferto aretb:? babe 
bat víros fnos paratos ad pugná qz femp paratí erant cú eént 
ín píenlo:íó vocauerunt oauíd quí eis velocíter pofllt fuecurre 
re.c JScce pbíííílíníe]t pugnant ceílá) .í.obfident eáad capíendu 
ípfam.efl ením ceila in iwtc íude:? erat coníttncta terre pbílilltv 
nozumu'ó pbilíflíní putabát qp ípfi facto ímpetu ín eá poterát ca 
pere ípfam pttíq§ rec ífrael veníret ad ftibueníédú ceílanís. các 
eírípíút áreas).í.pbílíflíní oírípíút áreas ceilano?.crat ení tp» 
íflud ín quo pbílífiíní ínuaferút ceílá tps mefííú: 2 crát aree p?e^  
ne melíibus ertra v:bé:í oú ípfa cíuítas obfideref claufie m h * 
nía íntra eá:pbí!íflíní nullo oefendéte qcqd erat tn aréis rapíe** 
bát. (iCófuluít ergo 06 ofim oícens.) Oolebat ení oauíd íre ad 
fubuenícdú ceíTanís:f5 ^ us voluítconfulere onm an oeberet & 
he iré. CQueret alígs qre oó volebat írc ad fabuemiáü 
ceilanís.CRñdédú efl qp oó erat oe tribu ceííano?.ná ífli eráf 
oe tribu iude oe q erat oauídao mífertus efl tilo? 1 voluít cís 
fuccurrere.^ítéq: oauíd credebat fepeccarefipotens oefende^ 
receílanosabínnafioncpbílíflíno?non oefenderet.tboc ve? 
cfl'.q: g potefl alterum eruere a mo2te ea$ íníufleparítur t non 
cruíf.ípfe reus motfís efl:ficut ílíe quí occídít.patet ejrtra oe bo*-
mí.c.ficutoígnú.oauíd aút poterat fuecurrere ceílanisn'óq? p^ 
mitteret eos patí a pbílillmis erat ofentíre oelicto.^té ím qp oí 
cít Tlícolaus oauíd erat íam vnctus ín regem fup ífraehíó cura 
oíum ptínebat ad ípm:í fi neglígeret peccarct:ficut ílle g neglí-
gít ín offícío fuo:potílí¡me cuj ec neglígétía feqf mozs aüquc?, 
qjcl ergo ceilaní non míttcrét ad ozádú vt veníret 06: ípfe fpó 
te veníret cogníta obfelTíone ceile. £ m ét alia cá qp^ nó pzin 
cípalís.f.q)06volebatacgrerevíctúcúnóbfetvn víueret niíi 
ce ^ da boflilí ficut facíebat ín térra pbíliflfno? vt patet.jf.cz?. 
nunc autem poterat babere lucrutmt infuper agebat alígd va!*» 
de boneflum f.quía oefendebat contribules fnos ab boflibus: 
ideo cefiderabatírefnceílam. 
(¿Quare confuluít oauíd nuncóomínum an oeberet auj:ilía>' 
ríceilanís. , ^ , , . Ouemo;u 
fi«0V0f a^ '9s clre :)^'c*,3t Me 06 ofim cu m mulMs alus 
I ^ X l f X i v I maíozíbus factíe nó ofuleref.ficutpj ín oíbus p^  
cedentibus ín quibus non íegítur cp confuíuerítoúm.CCT'Refpó 
dendumqj oauíd confuluít bíc oomínump2opterouo.*f>2ímo 
pjopter magnítudíné periculi cuí fe eicponebat volendo pugna 
re contra pbílíflínos'.quía pbíííílíní erant multí; ípfe auté íblnm 
babebat feiccentos víros.vnde non folum ípfe tímebat:!? ét oés 
feruí fui vt patet.jf.f.ecce nos bíc in índea confiílentes tímemue: 
quantomagís fi ícrímus in ceílá contra egmínapbííiíííno?.D5 
ígíf nó erat ílluc iturus quoufc^ oeus rñderct eí an pzofpere fe 
bf et ín ceíla.CSecundo 06 conftilebat oñm pzopter fauíc 02 
tímebatcpoumípfe íretadpugnanduin contra pbílíílínos nó 
poííet fibí pjecauere:« faulponeret eí inf días at^caperet i p H 
ficut poflea fecít qn fcíuít eú ec ín vzbe ceila. voluít ergo feíre an 
eje ida pugna contra pbíliílinoe alíqé malutn eí picnécurai fo^ 
Cá ceilaní 
flí vocauef t 
faulé vteri 
peret eos. 
i.rñfio. 
¿ófutatio 
ftñfto afia 
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fet.'Píícípalc tit fuit pg timo:é pbiIíflíno?:cjz nefcíebatan vín^ 
ceretvelvíncercf.qóappcteíqóneeíasad onm.f.nuvada^ 
pcutiá pbílíílcos ílíoe í aü oñs vade:-: pcuties pbílífteos -z fa!-' 
mbi& ccilaXá át oíccbaf cp ín alija magnís catifis 06 nó ofalc^ 
bat oñm nec legíf ín lupíozíbas ^ fuluíflc oóm falfuj cc.erat n. 
ífla magna cá.f.q: erat onbíus euétus bellí pcípnc cum pbílífteí 
eént valde moltí.ergo rónabílc erat oeu nnnc dfalúg) át ín alifs 
caufís magma oeúofuleretenflímádúeft.r.^nullam oe cmñs 
magnís faceret fine eíag oíilíoinec cíl vep qp nüq§ ofuluerít oñj 
ín pcedétibii8.qó pjq: qíí receííít a facíe faalía acbímelecb con 
fulaíf^p eooñmvtp^pcedétí.c.ét qíí receflTítoe térra moab p 
oeí oñ\m índe recelTít vt P5pcedétí.c.q:<ppbeta gad oítft eí no 
lí manere ín pfidíoif; vade ín terrá tuda.¿tafiq§ recederet 06 a 
fanleqnptignabat p ífrae! 5 pbílíflínostmultotíés acbímelecb 
facerdos ofnlebat p eo oiím.fic pj pcedétí.c.er verbís acbímc> 
lecbrfcjnúbodíecepí ofalerc.peooíímtabfirboc a nie.q.o.nó 
ccpí bodíe DÍltlere onm p ípfoiq? íam fepe Dfuluerá.t fie v i qp l 
afije magnís canfis onm cófulebat.£>óm ét eíl qp nüc oatríd có^ 
fnlnít onm q i babaft oppominítaté cóftilédí.f.qj bébat fecú fa 
cerdoté abfaibar babété epbodríó poíl$ ille venít ad oó'con^ 
ftiluít pfaríes ofim q§ ^«s Iblítas erat.víí ín íflo.c.ter ofulnít vt 
p5 er Ir a.í poílea fepíus vt p^c^o.-í.jUJíb.c.i.an 15 aút cpqj 
f 06 oíulcret oñmrnon tñ totíés vtnúc. (TI ú vadá í peutíá pbí 
lífieos tftoG)..!.núgd bonu ell qp vadát-r íi ínero nungd potero 
pentere pbilííleos íllos.f.g obfidét ceilá.ífla erant verba qónís 
t oauíd. (j£t aít oñs ad oauíd ).f rñdít eí per facerdoté vel p VO" 
cé aut ais ficut ínfra oeclarabíf .ná ífla qp fiebat cozá abíatbar 
t facerdoté índutoepbod Vtj.p5.(nadcípcutics pbílílíeos.) 
IRñdebat oeus ínrta fozmá petítíóís o6:fc5 vade.í.bonú ell tp 
vadas.f nó fequef alíqó malú tibí qp vadís ín ceílá:? percutíea 
pbilííleos íflos.í.pualebís aduerfus eos:? percutíes eos plaga 
t magnas ego tradá illos ín manus tuas. (ét faluabís ceílá ).f. 
líberabíseáabobfidfóepbilíflíno^.ipfienieá obfederát «ep 
pugnabát ad capíendú vt p;.d.líberabís ét ceílá a pda Í erípíee 
t íllá oe manu pbílíflino^.c ^ t oííerút vírí g erant cum Oauíd ad 
eum.) t)íc fupponédú efl cp oauíd pofl$ ofuluít oñm íuflít ví> 
rísíuís vtpararent fe ad oefcendédú ín ceílá:? túc ípfi aliqnali 
terrecufáueruntallegátesq?eétpículumvtp? bíc.ÓSj oicet 
alígs qúo vírí oauíd recufabál iré ín ceílá cú oñs oúrífiet q? oe^ 
feéderet'? traderet pbilííleos ín manus eíus.oc F.ñdédom qp 
fozte feruí oauíd nefcíebant an ípfe confuluifíet oñm fup boc.f? 
puíabát qp boc egílfet ofilío bumanon'ó ípfi volebát allegare ra 
tíonc fuá vt fo:te oauíd ¡juínceref ? aflentíret eís.Slíter pt oíci 
qp alíg oe virís oauíd nó erát bñ afidétes ín oño:íó oeus 
oírííTet q> oauíd vínceret nó audebát oefeédere ín ceilá,S5 P*i 
mú verífimíliuj eíl.t boc apparet er fcquéti Ir a.f.q2 íte^ oíuluít 
oauíd oñm fup boeqó non vídebaí ad alígd alte|2 pñecre n i ' 
ñ ad certíficádu? íllos g nócredebái oauíd boc agere afilio oeí 
+ f; ofilío bumano. (Scce nos bíc ín íadea cófiflentes tímemus.) 
3fla crat ró illo^.f.gj oauíd erponeret fe magno pículo:q2 ípfi 
ín loco ín quo erát 5 nullú pugnátes tímebát:quáto maíoz efíet 
timo: fi oefcéderét ín terrá ceíle otra pbiliflínos.oiicerunt auté 
nos enflétes ín íudea ad ínnuendú cp (altus aretb ín quo erant 
C erat í íudea.qó apparet pcedétí.c.cú oíjeit .ppbeta gad.nolí ma-
oere i pfidío:f5 vade i terráíuda.t fegtur ibídéq^.pfectus éoó 
Dubítatío. ,n faltum aretb.C ^'eet rát alígs cp fequíí eí boc q? ceíla non 
Xeila an eét ín fone íude:q: oírcrút vírí oauíd.nos e]Cíflétes bíc ín íudea 
eét ín ibue (ímemue: quátomagts fi íerímus ín ceílá.ergo ceíla nó erat ín ín 
tude* dea:? accipíf bíc femp íudea p fowe tribus íude ? nó p:o tota 
térra ífraelíta^:ficut alíg nímís large accípíút/Añdédú é q> ceí 
ía erat ín fozte íude qz erat oíuncta terre pbílíflínojz:? non erat 
alíq' fozs qeét íta oíuncta pbíliflinís ficut filíos íuda:qz fere to 
ta térra pbílíllino? erat ín íbzte íuda vi oeclaratú efl ^ofue c. 
x {.f; oírerút íflí qp núc eiciflétes ín tuda tímebát:quátomagís fi 
oefcéderét ín ceílá cótra agmína pbilíflínop non ínnuétes qp ín 
ceíla non eént ín íudea:I5 qz íbí erát ín piculo cú agmíníbus pbí 
líflíno|2.nuncaút ínfaltu aretb non babebátalíqué repugnante 
? apparet cp bocíntenderet:q:non folúoíicerút. quátomagís fi 
íerímus ín ceílá:fed fi íerímus ín ceílá cótra agmína pbilíflínO'' 
T rum.c Quátomagís fi íerímus ínceílá).q.o.íbí ínmaíozí timo 
re erímus q$ bíc:? oeclaraf imedíate cá tímozís.cú oi.cSduep 
T fum agmína pbilíflíno^. )£t efl nobís ourú pugnare cu; illís.éc 
erat maioz rimo? qz erat oupleic.f.qzíbt oefendere oebebant fe 
? pugnare o: ra pbííiílínos ? caliere nímís ne eís pugnantíbus 
contra pbíiíflinoi irrueret faul fup eo$ vel tenderet eís ínfidía;. 
nunc aút folú babebant vnu ttmozé.f.ne caperet eos faul g tnfi" 
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días.tlícolausautíntroducítlfamfic^uátomagfs fi ferimh 
•zc.q.o.fi íerímus ad bellandú aira pbilülínos audíet fam ? R 
Dubítatío. 
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oato q? vícerimus pbilííleos opoztebit nos pugnare otra fa» S 
? non poterimus pp íabozé bellí pcedétis:? facilíus capíct no» 
(f^urfum ergo ofuluít oauíd oñm ).í,í0m confuluerat femef a 
íre oeberet ín ceílá'.núc aút íterum confuíuít fuper bac re 
([^Oueret alígs an oauíd peccauerít cófulédo bis oñm íu¿ 
re. fí ení eént oiuerfi artículí:? certífícato oc vno adbuc nó eir?? 
certíficatio oe alio rectum erat cp confuleref oeus fup fecundo 
erat aút ídé negoctUbis ergo cófulí ín eodé vz prínere ad i W 
duíitaté.f.vt fi oauíd nó credídilTet ín pzímo refponfo^ vel'ct 
oeum confulere vt confirmaret qó pzímo refponderanficut bo 
mines parum creduli non credunt alícuí quoufcg fepe ídé a(fe, 
ruerínt .15 tñ qjtú ad oeú petrn efl qz oebemus oeo aífentíre ét 
fí leuiter nobís alígd oíperítXulpanf át g oeo ín ftua locutíoe 
nócredétesíte^fignúpetíerút.ficutpjoegedeoncg quefiuít a 
oño fignu ín vellere aplato í ín aerea:? cú babuífletpzio fignú 
oí]Cít,ne írafcaf furoztuus oñe fi adbuc femel tentauero fignu? 
querens ín vellere vt p5 ^ udí.cá.ifle tñ gedeon alíqualíter eul 
patur oe íncredulítatcergo oauíd eodej mó culparí o j -C^ñ 
dendú 9> fi oauíd petíuílíet rñderí fibí fcóo a oeo táqg non cre^  
dens pzímo rñfo vel non firmiteralíentiens eét íncredulus ? 
peccaflet.Qucfiuít tñ fcóo nópp fe:fj pp fuos-.fc? qz alíg eozuj 
neícíerant qúo oauíd confuluerat pzímo oñm fup bac re:f5 pu/ 
tabátqj afilio bumano oefcéderét i ceílánó recuíabát ílluc íre. 
núc autem cófuluít oñm vt ípfi viderent gd oeus rñdebat.^líj 
aút oe feruís oauíd erát onrí cozdc ? tardí ad credédu3:io q^ m 
femel oeus rñdsflct ín boc non ftrmítcr aífcnferút quou% ite^ 
rñderet.rñdít ergo fcóo afult'.aiú át putabát qp verba oeí pzí 
mo oíaa nó erát effícacía.f.quía non figníficabaf clare per illa 
víctozíauó oeus rñdít íte^ ponés verba efTícacíoza.oíjreratení 
pzio. vade ? peutíes pbílifleos ? faluabís ceílá ín quo nó appa* 
rebat íncredulís g? oeuscertíficarct 06 oe víctozia.f.qj íuberet 
eú illuc írc.^te^ át rñdít clartus índicás qp oaturas eét eí victo 
ríá vt pj j.f.furgc ? vade ín ceilá.ego ení tradá pbíliflín ín ma^  
nu tua.bíc át manífeílc oeus oicebat fe cooperaturú oauíd con 
trapbílíflínosn'ócredíderút feruí oó.&óm ígíf Qjfi oauíd con 
falniffet bis oñm fup eadé re pp feipm folú peccanilíet ín íncre 
dulítate.afuluít tñ pp fuos:qz qgq; feíret qp oeus núc ídem rñfu 
rus erat qó ín pma vice: qz tñ feruí fui nolebát oefeédere pzo' 
pter pzímá confultatíoné oecuít cp fcóo ccnfuleret, 
CTQuomodo oauíd cófuluít oomínum. Q6.7. 
j 0 ) f i f t e i alíquís quís modus erat confulendi oñm quem 
IS&*UKI t i babebat oauíd.CT^erpondendumcflg> pzecc 
dentí.c.fnerunt pofití tres modí generales confulendi oomínú. 
quídá erat XDoffi?!alíus erat relíquo? ppbetap.tertíus erat 
fummop facerdotú.6epmís ouob9 níbíl ad pfens'.eo qp oauíd 
qñ afulebat bíc oomínú afulebat p fnmmú facerdoté. f.p abía^ 
tbar.kc mó íflo ergo 065 é qt'r fieret.» *p>zo quo fcíédú qp 0110 
modí erát ín afulédo oomínú p facerdotes.*Pzímú (peifetíbí 
epbod.ná fine íllo níbíl fiebat.@£6m erat qj^ pponerentur ver 
ba qónis.^e pzímo oóm qp qñcúc^ afulebaf oeus p facerdotej 
magnú nccelíe erat qp bfet epbod.fic pj.j.quía cu; cófulere ve^ 
let oauíd oomínum an veníret faul cótra eu5 ín ceílam oirít ad 
abíatbar.applíca epbod.íterum etíam.j.c.?o.cum afulerevel' 
let oe latrunculis moabírarum oíuit ad abíatbar.applíca adme 
epbod. Sed tune manet oubíú oe íflo cpbod:an facerdos ma^  
gnus índueref epbod cú alígs afulebat oñm vel índueref ille g 
cófuíebat.bóm égj índuebaf facerdos magnus:qz ífla veftís 
erat pontíficalís:t oeus iulTerat ea' ñ m p folo fummo facerdO" 
te.fiquís ergo vcllet ea índuí ageret contra mínííleríú facerdos 
tale í mozerefficutgvfurparet alígd alte^oe míníllerío facer 
dotum.CSed oicet alíquís confulensinduebaf epbod.j.c. 
;o.oz.appIíca adme epbod.? íflud oicebat Dauídergovole^ 
bat ípfe índuí epbodetíá qz 02 íbú?applícauit abíatbar epbod 
ad oauíd 1 confuíuít oauíd oomínum .ergo oauíd índutus efl 
epbod ? nó abíatbar.CCtóm nequa^ auderet oauíd índuí 
alíqua vefle facra vel petere íllá p fe:quía feíret ín boc fe vlurj 
pare míniHeríú facerdotale cú ípfe non eét oe facerdoiíbus:fed 
oír ít ad abíatbar.applíca ad me epbod.í.íuicta me.f.índoaris ta 
epbod ? maneas íuíta me vt fie ego afulá oomínu;.?cum 02.? 
applícauít abíatbar epbod ad oó non efl fenfus qp oó índuent 
fe illo:f5q7 abíatbar índueret fe apud oó ?raanferítapud eum 
índuius^fic erat epbod apud oauíd.Spparet ígíturq> fac¿r^  
dos magnas índuebaf epbod qñ alíq qó fíerí oébat ad onm ? 
nó alíquís aUws. ? boc fati§ apparet ¿ ío .c . i ^ . vb ío i ^^ "^ 
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«oítabít aaron mdícíú fífío? ífrad ín pectoze ftió.t.tpfc eratqaí 
poitübatepbod g qó oabaf íudícíu ád oía q íngrebant filíj i frt 
tnÓ poztabú aligsaliue.CScóm cratín confolédooiím ípfa 
fba «lónisq «pponcrenf.l.qúo^pponebanr vela qno.IRndeiv 
dú £Íl oe b mam pubitat.aííg eni oímut .pponebaní ^ ba 
qónís fioe g ^ fuíete fine p lacerdoté: t íi oeus vokbat c&ederc 
id q6 pctebat erales fuígebát lapides Q erát ín epbod i rónaíí. 
fi aut oeus non cocederet níbíl mutabaf ín íapídíbus oe pzímo 
(law.'r e boc fcíebaf ejitns qóníe.Ss mnd non ííar.na ORm fu! 
go: lapidú ad aliad.pficeretitn non conOiíebaf óens íflo modo 
q: non poícrat fie rñden ad qones.foíwn ením poterat U mó 
rñderi ad petítíones.f.quía tune per fnígoíé fígníficaref oenS 
concederct q6 petebatur.lapide aur non murato fignífícabarur 
MÜ níbíl 3cedere.fi iñ qrcref oe adaenta r e s : a n bellú ftíta' 
rú effet vcl nonrí fie oe alija adnétibae ín gbus qrens-nó fe oe' 
termínat ad alíquá gté qónis non polfet apparere p faígozé ía> 
pídíaádoeneíígnarevellet^tépjbocqz^ ooctrfná ^ofepbí 
g fuít vnm oe facerdotíbaj bebzeop no pderát lapides nífi ad 
oao.f.lapídes epbod ad fignífícadtj accepta eé facríficía:t lapí^ 
des rónalís ad fignifieádñ víctozíá bellí.oe boc aít ín,5 .lí.antí" 
qtiítarñ.f.lapídes qnoe ín bnmerís ferebat pontífeic fardonf ees 
cráuo|2 cmpntonamoiamad bnmaná noticia veníétíú am/ 
plítis fulgere.ouergo facrífxcú'e oeus adeétalrerg ín oertro bu 
meropozcabaf mícabat:-? ej: eo íia fplédoí^pfilícbat vt étocul 
pofitís appareret cu ^ iis boc lapídí nó ínect «p. i i.cním lapides 
qaos fupia peetns pontífep ín rónalí pojtabat víctoaíá pngna" 
toiis ocas pnucíabat.tátU8 eni fplédoj fuígebát ín eíe cu nondíj 
ejercitas moueref: vt oí fícret multítadíní manífeflú eo^ aanV 
lije adeé oeu.ífte át fulgoz ee(famt ante rpí narínítaté qfi. i ;o» 
annís.ná lofepbns vbí fnpja oícít qp ceflTauít faígo? lapídñ on' 
cetís annís dñq§ ípíe íncíperet feribere líbjos antíatatuifed ípfe 
ferípfitpoftoeüractábíerofolfmajp romanos q6 fm't qíi.70. 
annís poíl^pí natíuítaté.nó crgo rñdebaf ad qónes p fiilgo' 
rélapídíí.C^!'í áí cíjremt QJ fiebat qo ín ferípto t rñdebatar 
ín fcrípto.t ííla fnít pofitío.*Ra.ab.abena5ra.p20 quo ípfe pfup^ 
ponítQH'níra plícatnrl rónalís erát lamine aaree ínferípte oí-' 
amísnoibus:? íIlefacíebátreddímfum.f.Qjcbarta íllaín qna 
erat ferípta qo ponebaf ínter laminas iHasr-í eñ pofl paucú edn 
ceref cbana reperíebaí íbí rnfio fcrípta.boc aut vz eí flmííc qt 
¿p.c.iS.iubef g> róñale bfet pánu oup!ícatü:q6 non íubef oe 
epbod nec oe abq veíle facerdotalí.otcít aut ípfe $ erat tila phv 
catora pání ad boc g? poííent interine poní lamínente o?eo.c. 
pones ín rónalí índícíj ooctríná t verítatérqne ernnt ín pectoic 
• aaron qñ íngredíef co:l oño.ergo alígd erat pofiiú ín ratíona' 
[ lí q6 erat ooctríná t verítas.t iílad nó v i eé nífi lamine anree. 
} ¿Sed oóm elt illa pofítío fit alíqttalíter verííimilísrtñ 
non eft vera nec ^  fonat ífe ¿fro. tS.c.nec bíe.pno ^ tu ad id qó 
j píbpponit.fcóo quám ad id q6 oícit.&e p:ímo pj.ná non v5 ve 
í ríflmííeQ) i rónalí ecnt lamine auree.nl fifuifient oefcrípfifret 
legifiato: fab;icationé üh? x noía cj erant ín m ferípta: ficut ín 
ómnibus alije que íuíía funt fierí.legíflaroi fcrípfit qlíter illa fíe 
rent:qnia alío^n cum ifra babeant vígoiem ex fola volútate có^ 
dentís legé fi non fnifient oeferiptarpofterí nec fcírét qá oe eís 
agere oeberent cutn bec g ratíoné Cognofcí non poirínt-pcípuc 
autem qi abenasra ponít íflas laminas futífe facías ín modum 
allrofabtozum:': cp aflrologí índe fampferum modum fabu'can 
díaftrolabia.quod nímisellalíenumarónevt oeclaratú fuít 
fSío.c.iS. Cu át o ! cp róñale babebat pánu otiplícatú 2 nó erat 
ínalíqna alía.vefle facerdoiali.D6m 97 no fiebat ad boc cp i plí 
l catara pání ponerentur lamíneifcd q i m ülo páno pui erant có 
Ifatí. 11 .lapides peiofi:? quía .ppter pondas lapidú panus fi fim plejrelfet facüiter rumperetar íaífít íllú ouplícariiqjoeueatten debatmodiim quo vefíes facerdotalesnon rumperentur facílí 
l ter.fic pj oe tónica bpacíntbina ín caías capíte íufTítponí o?am 
[ tenüem ne facíliter rnmpcretor.fic patet £ tox . t S.f. faeíes mní 
Icam fuperbumeralis totam bf acintbínamrín cm'uj medio fnp:a erít capítium 102a p gfrum eíus erít teytílís ficut fteri folet ín cvtremís vefiúim ptibus ne facííe rnmpantur. Q6 atité oícíf q? 
£ in alíjs vefiibus non íuííít oeus ouplíearí pánú oóm cp boc fuít 
l qaia íbí non erat perículum cito rumpendi ficut in ratíonalí 
| pter pondas lapidum g erant íbí aggregatíXum autem^oiceba 
I tur cp erant lamine intra ph'catursm ratíonalistqaia olpones 
l »n rónalí íudícíj ooctrínam 1 verítaté.oóm q? íftud non ímdlí 
l gíf oe alíqua lamina; f5 oe Iapídíbus g ponebanf ad complemé 
| tum rónalís nam cu; ííle pánus quadrangulus eííet ouplícatus 
I Vocabatur róñale ytp5alleg9ro,c.Demde tiííubebanf ponila^ 
Dubitatío. 
pides ín co inclufi auro.t túc oícebaf eé ooctríná t verírae po 
fita ín ratíonalíXq: tune pnte ratíóaíí ad alíquá qóné reddcba 
tur ooctríná vera fiuc rníum oe ílfa:quod non fieret fi nonduj 
bfet lapides pofitoe.non ergo fígníñeantur alíque lamine p 00 
ctrinaj ^  verítaté.Scóm erat q6 oícebat abenajra: fe? q? ífia qo 
.pponebatur ín ferípto:? rcfpondebatar ín fcripto.fed non con^ 
fonat Ir e bm'e-.qj 02 bíc qp oauíd cófulebat otim: t poníf fojma 
verbo? folum,t 02 q> oirít osuíd ad oíím fie vel fic.fic ét pj.jf .c. 
^ jo.f.confuluíí oauíd onm oícens.pfequar latrunculos tc.ergo 
v qó ifia loquédo.pponebaf.oómergoqj qnctinc^qrebafoe alí 
quo a oeo q? qó pponebaf í f b í s . C ^ tancfíat tübiü an ifiá 
qónc ^ poneret facerdo J Jiue ílle ^ p quo confulebaf oeus. oém 
cp in boc non eft oiffículta6:q2 fiue facerdoj ífiá jjponeret qóné 
^ fiue ílle ^ p quo confulebaf oeus níbíl oífferebat:oam tfi eét pfis 
^ epbod q? aliogn oeus non rííderet.D6m tn eft q? fcn q? bíc co! 
IHgítarejroidíneifcmagis VÍQ? oauíd «pponerct verba qónfs q§ facerdos.Tlá oí ín Ira op Díjcít oauíd ad abíatbar faeerdotej applíca epbod.-z Tequíf. taít oauid.Oneoeus ífrael audíuít fa^ 
J má feruus tuus tc.t illa funt verba qónis.i íte^J.^poníf alia 
qó oz.oijrítcg oauídtfi tradant me virí ceile t víros g mecum 
funt ín manu faul.illa tn erat qó.ergo oauíd ^ pponebat.p? ét.j.c. 
5 o.confuluít oauíd ofim oícens pfequar latruncnloj ÍC.Í fie oí 
citar q? ípfe confulebaf.confulere aut ell verba confaltatíonís 
5 pjoponere.Tló tfi multu oiffert quíe tllozum ^ ponerettq: quo^ 
5 cuní^ ^ ponente ídem rñderetur.cQuí refpondée aít íllí).í.rií-' 
Idít oeus fcóo oauíd ínbacqóne.bocfecítoeue cíe magna gfa: na cum femel rndíflet r^gufariter nó erat rnfurus íte? ín eade? qóneiquñ oauíd non qaefiuít táq| ípfe eét íncredalus:f5 pg in^ 
5 credulítatc fuos: vel qj alé recufabát oefeédere cú ípfo ín ceíll 
J ofuluít oeu itep. (Surge ? vade ínceíIá).í.non mozerís bíc:fed 
I ímedíate oefcédc.ná fi oauíd mo?aref alíqnáíulú foztepbílílli' ni obtínuílfent prio víbé ^  venfreí 06: vel faltem oírípuífiTent 
áreas 7 receífíflent: ideo vclociter iré oebuít. (^go ením tradaj 
pbíliftin ín manu tua).í.certus fis oe victojiarqz ego tradá pbt 
itUinoe tíbi:ét ñ poteítas eo? maio: fit $ tna. 
(fcCLaie erat modus quo oeus traderet pbílíftínos ín manu oa> 
tiídcumefientpofcntío:es, Q0.8. 
0 Í A í e t P t a l 1 ^ 9 90crat modus quo oeus traderet pbíÜlK' 
t ¡CM\$\ , i %,% n06 in manu06 cu ípfi eént potentíoíes.íC^tt 
dédu cp oeo tot modí funt facíendi aíígd quot modie ípfe íllud 
Voluerít facere:q: volutas fuá elí fibí ín 15 méfara.Díci m por cp 
nlíq modí funtcóes qbus ifia oeu5 faceré ofueuít.Dno mó inca 
tiendo timozes.nam cumíudeíboni efíent oeustradebat bo" 
(les eojzíncutícs eís tímo:é valídumrita qj nequaq; auderét fía 
re cozam facie bebieojum. fie pj £¡co.c. t ; .fcj terroié meú mít' 
tam in peurfum tuum:t occídam omnem populum ad que? ín^ 
troieris: cunctomc^ ínímícojum tuozuj cozam te terga vertcm. 
5 boc ídem facíebat oeus ín bebzeís quádo malí eranttfs q? oabat 
\ oeus eís panojé vtnon auderent refifiereboftibus fuíe quáqj 
cent ipil multi:t bolles eíTentpauci vt w X m i x . i t S t ^ i g re^ -
máferint oe vobís oabo pauo?é ín co^dibus eo? in regíoníbus 
boflíú'.terrebít eos íonitus folíj voíatís: t íta fugient qfi gladíñ 
tcadentnulío fequéíe:í co:roét fingulí fup fres fuosqfi bella 
fugíentestnemo velfrumaudebítínímíeisrefiíkre ? peribítís 
ínter gétes.fic ergo poterat bíc oeus incutere terrozé pbílíllíníe 
Vt fugerét a facíe oauíd.(n-8liter ením beus poterat tradere iV 
los:fe? mittédo alíq aíalía q ofFenderét pbiliflinos nó pmitten^ 
tía eos pugnare.i fie leuiter oauíd x virí fui caperent eos ve! oc 
I cídercnt.fimíle fuít qn ifraclitc íntroíerut ín terrá cbanaámam 
Ioeus mífit qdá alalia púa volátia qnon finebát pugnare cbana neos: fed elTugabát íll08.íic p3 £vo t¿ . zx.x Deutero. i S q i m i l ta ferabones quí effugabunteaeum t cbánaneum oonec Oeleat 
i 0IQ oífperdat 9 te fugerínt % íatere potuerinterant aut iílí 
C ferabones quedá pue auicule ín modu apum fq venenatís acu"' 
leís cbananeos feriebantrí vocanf vefpe vt pj Sapíé.c. n.fcj 
bis táqj boibus pepercíllí:? mifífií anrecelfojes tuí erercítus ve 
fpas vt eos paulatím eptermínarcí.CPo^rat aút aliter oeus 5» modus. 
tradere pbílíftlnos in manns 06 míttendo magnu erercítu celi 
\ ín adíutojiuj oauidtfcsmultos angelos qui vocanf milites oei 
vtp53íob.c.if.f.nungdefinumcru8mílí{úeíu8.íflíaut pugna 
rent contra pbilífiínoe x viderét eos pbíliftin atc^ fugerét 
non viderent íllosferuí oauíd fie facwmef! ocbelifeo piopbe 
t ta cum venerunt currus x equítes x obfederunt cíuitatem in 
\ qua ípfe erat vi caperent eum: tune venerunt muíti cefeflee 
1 milites ínadíutoíium Mííeúquos lamen nuílusej: parte fuá 
i vídebaíadeo puer iDelífeí íímim m'mij x oí>:ít,beH beu pomíne 
XDodi co> 
mnncjQb0 
otis ofac* 
nii shquej 
tradere ín 
man9 alte' 
ñus. 
2« modus» 
b ü l e n í í a f u p 5 t í t » i í 
4. modas. 
6. modus. 
7. modas. 
& modas. 
9. modus. 
lo.mod9. 
ii*mo(J9» 
mí gd facíemasií'íllc rfídít no!t tímcre:plurcs enínobífcá funt 
03 cu íüís.í cú ojaflfet telííeus apemít DCUS oculos puerí 1 ví^ 
dit:-: eccc mom plenascquo^z t carruú ígneozu ín circuúa belí 
feí vt pt.í.4.1íx.ó.'z túc bolles no nocuerúí belífeo.íDSltter át 
adbuc fieri votcratScp oeas trtbncret magnas vires 06 -Z ^ ois 
luís vUra qs bre folebant.'Z ob boc qjqj pbíliílíní eént maltí íftí 
eént potériozes HUsMc ení oeu$ fecú bebáis qií pagnabát otra 
cbananeos oando eís vires ad pugnádú.fic p5 Deu.c.8. f.ne oí^ 
ceres íncojdetao.foztítadomea t robar manos mee bec míbí 
oía pfttterútrfs recojderís oomím oeí tai g? ípfc tibí vires pze' 
buít vt ípleret pactú luú.d^^lliter éteé poterat.f.g? oeas ojflTol 
uíflet co:da * vires pbílíftínojz íta vt no valeret pagnare 5 06 
t fríos raosrfj pagnaret 5 íllos oaaid tanq^ contra ínermes.fic 
fcm ell ín amózreis qao^ vires t coida oíííoluta fant ad introí 
tam ífraelftapvt pj 3forue,e.2.f.becaudíétes ptímuímas t dan 
gnít co: nf ammec remáfitin nobís fpús ad introitam veílram. 
(HSIíterétfierí poterat.f.Qj ocasmítteretadíaio:íum oecc-' 
lo oaaid t frits fats ín aliq tépeflate q pírent pbi l iñm ficm cu$ 
pagnaaít íofue otra amozreos oe quo 02 3ofae. c, 1 o.cúc^ fage 
rét amozrei fílios ífrael 1 eént ín Dcfcéfa betbozomons mílít fa 
p eos lapides magnos oe celo víqj a;ecba:<; monui fant multo 
piares lapidibus grádinis $ qaos occíderátgladio fifií ífrael. 
(^aiiterai fierípoterat.rqjoeus peuteretcecitate pbiliílínos 
t ipíí nefcírét quo fugerét:'? fiecaderét ín manas oaaíd.t f ao? 
fao|21 cederenf ab eís taq? oaes fine pugna.fic tni ocos crceca 
uít oes fodomítas qñ vallabant oomú Xotb:í tota nocte flan^ 
tes apad pona comas nnnq;ínuenerant eá 6cn. 1 g.c.fic ét fait 
cú pcalfít oeas cecítate ffros 3 veníebát vt caperét belífeam:t 
fpfe pcedée Ourit eos vfc^ ín íamaríá:í polaít ín maniba5 regí$ 
^ ífrael gcratboflíseojü.tücáí oeasaperuitocalosípropt vi-' 
|
c derút vbí eént vt p5.j.4.Ií.c.<5.CSIí^r át fieri potcratXcp t>e9 
mítteret fup eos oe celo frago?c tanq^ multí erercims adaeníé-' 
tís:^ cogereteos fagere oímíífa pda:*: 06 pfequés eos occíde' 
c retmoltos.fic fcm eÜ tge famaelis.ná cú pbilifiini íníuíiTent bel 
i \Ü\ 3 ifraclítas facíétíbos eís facríficíútíntonuít ons fragozc ma 
1 gno fap pbílífleos i eíterraít eos t cefi fant a ftlíjs ífrael vt p5 
1 s.c. 7 .fie ét fcm eft tpe belífeí cu fjrí círcúdedíflent famaríam t 
| eét magna fames oeuj ímmííii foním fup cafira ff rop p nocte t 
i fugerút ff rí relíctís tétozijs armís 1 equis x oibus q bébát ñadí 
£ fugientes^alíqaíconati fecüaddacereoevafisaareis vel ar^ 
géteís negrauarenf portea ín ítínereoimítiebát vt p3.j.4.!í.c. 
j.f.fiqutdé oñs fonítú audírí fecerat ín caftrís ff ríe carraam t 
eqaop ^ ejercitas plarímí.'Oíxeranrcg ad ínaícé.ecce mercede 
odajcit adaerfum nos reí ífrael reges etbeo? ? egjrptío^ Í vene 
runtfupnos-.farrejrerantergot fagerútíntenebaís i t ( £ , t i \ i ' 
ter ét fieri poteratifcjq) ceas tarbaret ípfos pbílíftmos ínter fis 
Vt ín altera! rú non fe cognofcerét:f3 putar ét fe eé boíles ? ínuí^ 
cem confligerent atc^ mojerenf .06 át poterat fupaeníre 1 occí 
dere maltos oe eís atc^ pdam oírípere.fic fcm eíí tpegedeonís 
qn pagnaaít cótra madíanítas.ná ipil fe pmo mutuo occíderue 
putátes fe eé bolles:Í poílea gedeonfupaenítíllís vtpj jfadf. 
c. 7 poterát ením pbílirtiní fcíplos occfdere 06 níbíí agente fed 
afpícíéte.fic fcm efl tge íolapbat regís íuda cdueníétíbus o eum 
amomtís moabítís t idumeís.ná ípfi oiuífi ín cuas ptes fe nm 
too occiderütrputáree fe ec boíles íta vt nullas manerer.oe boc 
2.*p>3raIi.c.io.C*Poterat ét fine pugna oeas occidcrc 15 pbíli 
íleoj q> 06 caperet pdáificut fcm é oe eicercítu fennacberib.nl 
ángelus oñí occídíc p nocte. 18 ? .milía viro? í caílrís fennacbc 
rib vt p5.í.4.Ií.c. 19.(jr ^líter ét poterat ocus tollere oblídíoné 
ceílanop no veníéte 06 ín adíutoiíum eo^ifcj gp faceret venírc 
afiqué nonciú oicenté eé alíq6 magnú bellú fabítaneum ín ter^ 
ra ípfojztt cogerenf relinqoere VJbéqoáobfidebát vt fuccorre 
rét malis cK>mertici6 fie fcm ert oe fennacberib cú vellet obfide 
re bierufalé.ná ocas oirít.ecce ego imíttá eí fpúm 1 audíet non 
cíam t reuertef ín térra fuá. t poli boc of q> audiuit oe tbaraca 
regeetbíopu g? veníebát ad pagné 5 m: t túc ipedítas eíl íre ín 
bierafalé.j.4.1í.c. 1 g.fic ét fcm ell oe faulecumpfequeref oó ín 
oeferto $ipb;t cú 103 06 oefperaret políe euadere venít núcius 
ad fauié oícens.feftína -z veni qm ínfuderunt le pbílirtiní faper 
f er ra3:t lanc receífit faal cefiífcns pfequí oaaid vt occarreret 
pbílírtínís vt p3.j.ín Ifa.XDalíí alü modí funt gb^oeus poterat 
t m á m pbíí¿rtínos ín manas e6;qi ficat fapiétíe eíus íta 1 poté 
tíe íllms nó eflnúerus.(¿ibíft ergooauid 1 víríeíus ín ceílá).f. 
port$ oéscertíficatífueruntoe victoria p oiuínu rñfnm nullos 
recuíaitit gn írét ín ceílá. ( B pagnaaít adaerfum pbiIírteos).f» 
puaUndo otra w@ % cogendo íllos oeferere obfidioné y i o m t 
túc verífimílc efl ($ ceílaní egreítí fuerínt ín adítito:íu **Ü¡A * 
trapbíliíleos.(£iabegit íuméta eo?).í.remouít:rc5 tulítab/0 
pdá qul po«abát.ná acceperát pbíliílíní íumétatt oía q erai! 
ín agrís ín vzbe ceíle Í in alífs locís p2opínquí8.na5 fupja 0|" 
oírípícbát areasi fegetes que erát ín aréis: t ettam oía qcra* 
ín campis.oauíd aaté abílalít eís oém p:edam.t o! abegífle? 
remoaífle.pzopa'e ením abígere ptínet ad pecoja cum 9IÍQ8 ¿~ 
ípetu i pecozíbus velp alíqó aliad artíficíúcogítca otTpemi Z 
índe vocaf crimen abígeafus:í vocanf abígeííllíg fic 
oífpergunt vtalíj f«rentunna.Sccipíf tñinterdú gífalíter pj© 
crpellere vel remooere.-z fie accípítor 5ení.c. 1 f .cú 02 q? 
fedebat apud oíaifione? pecop:oefcéderút(p volacres fup cada 
aera^abzaam abigebat eas.aifqñetíaj ad boíes ptínet*o, 
ílle 02 abígere illos quos oe aííquo loco abíícít.fic aít teréntíos 
ín eunuebo oe quodá pétente fonda vt alíos ^ pcul abígerct.r & 
c^uflTít eos plaga magna).f.occídít multos oe pbilílle!s.ná oe9 
¿íjreratq? tradereteosínmanus íllíus.qd figníficabatbfefün 
eos gfectá poteflaté ad occidédú multos. (Jgt faloaait oauid ba 
bítatoíes ceíIc).r.líberádo eos ab obfidioné t liberado pzedaj 
quá abrtulerát ab eí6:fc5 ca q erát ín aréis t íaméía:^q§ Tlico/ 
laus oícit Q) illa íuméta nó erát ceílanojz f$ pbílíílíno^ í addu^  
íerát illa oe térra fuá ad po2táda3 ín eís blada 7 alia bona que 
poflfídebát ceilaní.í boc fatís verífimile eíl-.q: íllí erát táq| cep 
tí oe vícto;ia eo q> ceílaní erát paucí í ín enremítare ifraelrídco 
anqg alígs venírct ad fubueníédú eís putabát q? pofient oírípe 
rebonaillo? ^ eos vinctosoeducercín tcrrápbílírtín.tB mo 
no folú oauid accepít pdá quápbilillínícollegcrát oe ceílatfed 
ét accepít bona q ípfi attulerát oe térra fuá.-: H pót bf í q: lítte/ 
ra q oícít.í abegít íuméta eo^.í. íuméta pbiliílinozum que atto 
lerantoe térra íua.Oel pót oícíinfenfu pccdétí.f.íuméta eo^ 
í.que ípfi pzedati faerant:-:íam erant fuá íure bellí. c Ibozro eo 
tpe quo fugíebat abíatbar fiííuj acbímelecb.) t)íc poníf qaod' 
damíncídentale-.fcjoeabíatbarquomodotolít fecúepbod qfií 
oefcédít ad oauíd.í 02 eo tempozc quo fugiebat:fc3 tune qñ oc/ 
cífi fant facerdote6:q2oe medioeo^criílentíu? cozárege fugít 
abíatbar ad oauid: ve! oe VJbenobe ficut oíctufuít pcedentí.c. 
(Sd oauid ínccilá).í.oauid erat ín Víbc ceílá qn venít adeom 
abíatbar t íam pagnaaerat contra pbiliílínos. (gpbod fecú ba 
bés oelcéderat).í.qfi oefcédít babebat fecom cpbod. 
C^pbod qoo mdos9erat abíatbar qfi fagít í ceílá q6 eét.Oág. 
j & k l«0* ¡p to aügs q6 epbod erat íflud.aiíquís oícct ($ erat 
K £ 4 U £ I X I 0eíílís qbos índuebanf facerdote6:fc5epbodlí 
neilná abíatbar fugít qñ occídebanf alíí facerdotes 1 oés ali; 
' erát índutí epbod lineo vt p% pjecedétí.c. íc$ trncídauit ín cíe il^ 
" ía.S^.viros veftítos epbod líneo.abíatbar ergo cum eét facer' 
dos índatus elíet epbod lineo ficut ceterí:? qaando fugít otirít 
fecum írtudepbod.(r^ed oícendam eflq^non erat epbod lú 
neam f; epbod factum oe mullís colozibu; filozum babens lapí 
des pcíofos t catenullas aureas.oe caías fataicatnra p; ñtox* 
¿d.^pparetaút pif iad eét epbod facerdotale'.q: alia epbod 
que erant linea nunqg vocantur epbod abfo!ate:fed com oeter 
mínatíone:fc$ epbod Iineum.írtndautemq5tolít abíatbar vo/ 
catar epbod abíolutccrgoerat cpbod fummi facerdotís.^ tem 
P3 ca bíc oicítur oe íflo epbod tanq^ oe aííquo magno ^ñcíétí 
admnlta.epbodtamenlíneumeratalíquídcómune tnó facrú 
quo facerdotes poterant vtí tam ín fanctuarío q? curra fanctua 
ríam vt oedaratum eíl pcedétí c t non folum facerdotes pote 
rant vtí íflo epbod Itneo:f3 etiam lenite.ná famuel quí erat leuí 
ta índutus erat epbod lineo vtpatet.s.c.z.crgo non erat íflad 
epbod líneum.^tem bíc oicítur oe írto epbod quía portea con^  
fuluít 06 oomínum illo pñte:fed epbod ín quo confulabaf oeaí 
erat facrum babens lapides pzeeiofos vt patet &:o6.c.i8.ergo 
erat íflud epbod facrum t non líneum. COueret aliquís 
ad quid íntroducítor bíc oe poztatione epbod quod non víde^ 
tur agere ad pjopofitum oe pugna oauid.C'Rndendum ell q> 
íflud ponítur ad refpondédú tacíte quellíonñquia alíqs oíceret 
quo oó poterat confulere oomínum tpqué confulebat ícutn 
quo.bíc aut rndetur q? ofulebat oñm p abíatbar facerdote5qoi 
erat fummus facerdoe cum pí eíusmoztuus fuilfet g erat fum 
mus facerdos 1 non relínquebaf alius g polfet fuccedere ime^  
díatíus q? abíatbar ergo p eú poterat ofulere oñm.t ob b 02 ia 
líttera.abíatbar filias acbimelecb.ad fignificádum qp eí boc qj 
erat filíos íllíus aflecutus fuerat fummú facerdotíum.conluie' 
bat aút irte oominú índutus epbodríó oicítur q> epbod v w w * 
Oefcenderat.i.qj quádo oefcédebat babebat epbod.'Hn W f 0 babe^c^pbodoefcéditmmanttfaao$3ad4e»défertfpjred«. 
r pjopwo? 
t 
t 
i.opi. 
gd ócla 
quo 
confuí"1'1' 
qo¿( 
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«pjktafej onulTa bebzafca barbarie. Sed adbuc oícít alíge 
cniüüd nó fuffícíttq? epbod nó erat ad cófulédu onm fj róñale 
ín quo erat ooctríná i verítaeit pñte íno fiebát rñfíonee vt pj 
froX't&JPone6 auré 1,1 rat,0nalí íudícíf Ooctríná t verítetem 
rtue ernnt ínpeetoje aaron qn íngrcdieturcojl oíio:^ geílabít 
íudícta filio? ífrael ín pectoae fuo ín cófpectu oomíní-epbod an 
tem erat vefiís oíílíncta a ratíonalírergo níbíl ptínebat epbod 
fld confulendum oominu.(D Kndendnj efl q? epbod erat que^ 
da3 vellíe carta q jJtcgebat fcapolas vf($ ad cíngalñ i pté ctíá 
i anteríozé vfcpadcingalti^non babebat maníeaetfed ligaba^ 
condíllíafab viroca b:aebíowm vfc^adcíngalum ficatín oí^ 
ploídibus fnntcondlllíínptc anteríojí pectozísa'fiaaút vedis 
c babebat ouos lapides pcíofos.f.onfcbínos fupoaosbameroB 
í facerdotisa'n qao? quolibet erant ferípta fer noia triboú ífrael. 
I bébat át illnd epbod fozamen patés ín pte anteriojí pectoiís z 
j erat qnadratú ad menfará palmí.rónale vero erat vnus pánas 
qdratus vnins pání tam ín longítadíne c& ín latítadine ? babe> 
5 bat ín fe. i ¿.lapides pciofos in qttuo? ozdinibnen'ta vt qfi totaj 
^ eét cooperías lapídibas.ífie át pánas ponebaf í fojamíneqdra 
to epbod ín pectoae facerdotis qd fo^amé erat íucta méftirá ra 
tóalís'.t lígabaf róñale cu epbod vítta byaeíntbína ? caí?nulli5 
aareís ac anolí>:íta vt nnllo mó róñale t íupbumera'c fepararí 
poííent vt P5 SÍOÓ.C. jS.ímo iubeí íbí q? illa bfacíntba íta ect 
í fab:eiacta.í. íubtílíter vel artíficíofe qj víderef efleeadé veílij: 
íó boc mógcú^folleret epbod folleret fecúrónakvel ecótra^ 
ríoeo qjínaabínnícénnnqs feparabanf^qi epbod erat maíus 
% róñale vocabaf tota illa vertís cpbod:íó o: Í5 cp pozmit k ' 
cu abíatbar epbod.í.rÓnale i epbod q fimul cráí.q§^ quátu ad 
id oe quo agitv magis attinebat róñale ^  e p b o d . H át appet 
^iflmilius cp abíatbar nó (íabat cú íílis.S Í .facerdotíbus Q occifi 
funt co?á faufe a coecbtq: fi íbí fuifletnó íuífiet ín nobe-fj verífi 
mííe ell fuifle eú ín nobert qñ Canlmífit ad oellruédu v^bé ípfe 
(ugít inde.nl fi fuiíTet coja faule t fugíííet a facíe eíus nó veníP 
fet ad alíque locu vt ali^d ferret fecutfed potíus curaret vitam 
faíuare fugíés íllíco ad oauíd: T nó potuíífet pojtare fecu epbod 
poztatJít tn íllud vt P5 bícergo no erat cuj illís f3 ín nobe qñ fu* 
gere cepit. ító pj q? fi fuiíTet cu alija facerdotíbus co?á faule nó 
babuífiet íbí epbod:qa oe vellíb9 facrís nuílá attulerát facerdo 
tes feeú ad fanlécu nó licereteas educí oc fanctuaríotfj folú tu^ 
lerút epbod líncaiq? oés erát induti líneís epbod vt P5 pcedétí 
cepbod át pontíficale cu alíjs facrís veftibus cuílodiebaí ín lo 
coranctuarííabfcódítovtp?^cbíe.44.c.f.cuíg egredíenf fa^ 
cerdotes atríu erterius ad popula eicuent fe veítímentis fuís in 
[ gbusminiílrauerát: t reponct ingajopbílacio fanctuaríi t ve^ 
1 íltent fevefiimétí8aliís.abíatbar ergo non íuítcúalijs facerdo 
I tibus coiá faule:fedmanfit ín vibe nobert fozte ad minifirádú 
ficut oíctum efi pcedenti.c.g» necelíe erat manere alíquos facer 
dotes ad miníftrádu ín fanctuario alífs euntíbus ad regé.quí cu 
vídifiet g? V2bs vaflariinciptebat arrípiés epbod fugít. 
(¿Qá abíatbar potí'ourit fceu epbod qj alia veflé. Qó. i r. 
I I p * p f alifla qre abíatbar potíus ouxít fecú epbod qj alí 
U J M ^ l v i alteanánullá vefiéfacerdotaléDU]cií.(r; 
' dendú eft q> aliq volút q? ouícrít a cafu.f,q? nó íntédebat abía> 
tbar oucere fecu epbod.fs cu ípfe vellet accípe qdá accídít qp ín> 
ter ea veníflet epbod ípfo nó vídéte.pofiea át cognouít.ifia eft 
pofitío Ra.oauid canbí.tvzbfioclfa bebíaícaq oícít epbod 
oefcédít in manu l ua.t nó 02 poztauít epbod.q.o.ipfe nefeiebat 
q» pouabat epbod:f5 accídít qp ínter alia veníret.-r fie 02 q? oe^ 
fcédít epbod.q.o.qj fine pcogítatíóe abíatbar oefcédít.(nSed 
bn non ftat pg ouo,*í>2io q? oponebat ad 15 q? abíatbar ponaret 
fecQ aliqs res magnas vt páno? ínuolucra vel arcas ín quibus 
qéqj nó crederet fe oucere epbod accídít qp ouceret.S? B falfuj 
eíliq? abíatbar velocíter fugít vi vítá faluaref.ió nó poterat ejy 
pectaread ferendum farcínas magnas ín iumétis velatsu'ta vt 
Imto gradu ^ cederetrfj ponauit fecú alíqd valde puu qó leuí' 
ter x qü fine onere ferré políet ín vía.ínter talía át non poterat 
íatere epbod q6 erat oimídía vellis bñs multos lapides pcío" 
fos.Scóonó ítat illa pofitio.-quía ífiud potuíflet fiare fi epbod 
eét cufiodííuínoomoacbímclecb vel abíatbar: t tuc ínter alí^ 
quas alias res qs bfet abíatbar t vellet fecú pouare políet la^ 
tere epbod í alicj oomo facerdotalirfj erat ín gajopbílacío fan^ 
ctuarí j quod erat in loco facro ad qó non accedebát nífi folí fa^ 
«rdotes yi P5feecbi.c.44.ergoad boc gpabiaibar ferret Tecus 
epbod neccffe erat qjíníroíret ín gaíopbifacio vbí flíad cratit 
íam índe non poíTet íllud oucere a cafu f? ab íntétióerqj Tcíebat 
íllud íbí eé Q b ó m igífqjabjatbarourit fecú epbod fpllítcr 
pp multa. 1b:io vt er B figníficaref íp? eé lummú facerdoté.nl 
moztuo acbimelecb píe abíatbar Tuccedebat ípfe m fummo fa^ 
cerdotío cúnulluseét maíoz ínter filíos eí^q? oés mojtuí erár. 
vefies tñ pótificales ptínebát ad folú fummu facerdoté q oebe 
bat ¡jfecrarí ín eís x vn* illís vt ps £Í:O c.2S.t Xeuí.S.abiatbar 
ergo tulilfet fecú oés Vefies facerdotales fi potuíffefiqí tñ velo 
cíter fugiebatnó poterat ferré qi eét magna farcma.tulít ígíf 
cá qerat pcipua ínter pótificales vefies.Hepbodtt tila eratpcío 
fioj alífs ¿p lapides pciofos quos bébat vr p? fjco.c. t$.t i nu! 
la alia verte erat vt pj íbidé.C alia cá x pcipua erat quía abía 
tbar fugíebat óc vibe fuá pp mozris periculi];t cu? íam mo^atu 
rus eflet ín ierra aliena .pfugus femp caués ne eú faul p infidias 
caperet ímínebant eí magna pteuí^t quía ad bec magna pwdc 
tía non fuiíícít voluít bfe oíuínú alílíú.bébatát fummifacerdo 
tes rñfu? oeí ín oibus q petebát pñte epbodríó vt ípe poíTet có 
l fulere oeúin oibus pículís fuís ponauit epbcd.níbílením fibf 
t vtilius eé poterat ín oibus q erát ín v:be nobe.t fie non curauít 
" aliud fecú oucere nífi epbod.CMTía cá fuít pp oó Cuj.n.elegit 
abíatbar fugere oe vzbe nobe oiTpofuít venire ad 05. r qz o v 
uíd erat ín quotídtanís pículís ficut abíatbar eo q? faul infidía" 
5 baf vt eaperet eú erat valde aueníés 06 vt bfet ín quo confule 
\ ret oñmjf? b'non poterat eé nífi babédo epbod:íó abíatbar cu^ 
I rauít potíns fecú oucere epbod cg afiqd alce?, CQaeref vi" teríus an lícuít abíatbar educere epbod oe fanctuario ad poztá' dum fecú.íllígs oícetq? fie q? lícuít aliís facerdotíbus poitare c epbod ertrafanctuaríúcu^ oés índutí eént epbod Unetecozam 
c rege vt pj pcedéií.cCTSj 15 nó ftar:qí illa epbod gbus facerdo 
1 tes induti eráirerát linea x nó erát facra cu liceret lenitis induí 
I illís vtpíoefamuele q erat leuita.s.ci.epbodtnqó poztabat 
* abíatbar non erat lineurf? facrú.f. vertís pjecíofisííma ínter oés 
veítes pontificales ergo nó lícebat íllud educí x>z fancínarío.fic 
p5 65ecb.c.44.vbí iubef gp facerdotes ecuanf vertíbuj facrís ín 
gajopbílacío x nó ereant ad atríú eicteríus vbí efi populas indu 
tí. illís ergo minué líeebít educí alt'quá oe vefiibus facerdotalé^ 
bus cetra fanctuaríú cú nó líceat educí ad atríú q6 eí! qdá para 
fanctuaríj.(£Dóm ergo q> regularítcr nó lícebat alícuí educere 
epbod facruj oc fanctuarío.núc tñ lícuít abíatbar eo qp ílíud 
de educebat táq^ volés íllud faluare.ná íaflerat ren: qp oés occiV 
derenf q erát ín v^be nobert oeleretur v:b6. putauít ergo abía 
tbar qp oíríperenf oía q erát ín fanctuario.voluít ergo liberare 
alíqua eowm índer t fi potuíífet oía fecú ferré licite tulííTet.^té 
Ijnon poíTet aliqs educere vertes facras oe loco fuo manentc 
fanctuario ín eodem loco.cum famen oucebatur oe loco ad locu 
pOJtabantur res facre ertra fanctuariummam quádo per oefer 
tum ífraelitccartrametabanturomnes res facre erát íntra fan^ 
ctuariuXú vero mouebanf cafira qlíbet res facra p fe poztaba 
tur;Vt arca p fert candelabJUí p fertficoeceterís.educebáturcg 
oía oe fanctuario vt patet Tlumerí.c.4,fic etiam in térra ífrael 
quádo mouebatur fanctuaríum oe loco ad locitm oés res facre 
educebantur oe fanctuario ficut cum poztabaf arca per fe vt pa 
tet.j.i.üb-c.á.t boc non crat illicítumrquía erat neceífaríum.fic 
autem fuít ín abíatbar.nam cum tota V2b8 oeleretur mouendíí 
crat ¿nctuarium oe loco illo-t omnes res facre oucende eént g 
kuitas.magis ergo lícebat cas ouci per abíatbar quí erat funv 
mus faccrdos.lícuitcrgo íllí educe epbod oe fanctuario.(Tlu 
cíatú crtergofaulíolDícponiturfcóm buíns.c.ín quo obfidío 
contra oauíd x víros fuos in Víbe ceíla oifponitur.nam audí^  
uit fau! íbíe(íe oauíd:t oifponebat illnm obfidere írruédo fubi 
to fuperipm.(P^ venífíet oauíd ín ceilá. )3rtud fuít nuncíatus 
aliquot oíebus portqg líberauít oó V2béíllá oe manu pbilíftino 
rum.qó pj q^ abíatbar facerdos fugít ad oauíd qñ erat in cei" 
la vt p$.s.ín If a.Sj abíatbar erat íam cú oauíd qñ faul conatuf 
crt venire in ceilam vt patet b:cum per eum confnluerit oomi^ 
num ergo aliquot oíes traufierát a tépo2e quo oauíd venit in 
ceilam vfquequonuncíafumell faulí.ífti autéquí núcíauerunt 
fo2te fuerunt alíquí oe feruís faulis quí oíligenrer fnquirebanr 
Vbí eflet oauíd vt nuncíarent faulírquía ípfeconquertus fugrac 
oe oibus q? oés feruí fui oíuraúerát cum oauíd x qp nulfus vo^ 
lebat eí annuncíarc oe illo vt patet pjecedentúc.cSt aír faul.tra 
didít eum oeus ín manus measo&rce ením quantetín u z cea" 
«erat faulem malicía.nam cu5 eflet in manifertíífímo enmíne q i 
perfequeretur oauíd putabatq? oeus faucreteí 5 oaaí .f.t ade 
1 do illii ín manas cíu&.illa tñ ú códitío omnie m l m Vt fc-tós 
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Cpí. nsco. 
boíem errare círca ptícalaríaíiidícíbília vtp5.tf.fitbí.ítayt íj 
valde malas fií malicia factat ei apparerebonú qé agít.oí aút 
oeas tradere aliqué ín manas alterías qncúcg tpfe cogít dique 
íncídere ín ptátem alterías vt ab co puníaf fie purabat faal & 
^jpter peccata 06 íam oeas DCÍafcrat ípm ín manas eía6.fic ét 
of gto.z.z 1 .q? oeas tradít alíqac ín manas alterías.f qff alígS 
non ínfidiaa nec íntédés occídere aliqué occídítrqí túc oeus p ' 
cnraaít vr illad fferet.r.vtpateref ille g paíTus eft^pptcr Oelícta 
foa:t alias g a cafo eu occídít ígno:arer t ínuolútaríc factos ed 
mínífter oíuine íaílítie.( Lóclofafc^ eft 1 íngrelTas ín vibé in 
q powc « fere fant. ),0ío ti índícabat faal qp oe9 tradtderat 06 
tn manas eiusXq? erat ínclafas tn V2be.q.o<q? afi boc oó am 
balabat in monttbas:t I3 faalpfeqoeref eúbébatfocoit fugíédt 
vel íé abfcondédí.nttnc aút q: erat íntra vjbé tn q erát poíte t 
fere nó pofíet eríre 06 qn vellet.boc át oícebat fanl qaía íntéde 
bat fecreíe íubere ceílanís vt claaderét poitastt non pmittcrét 
cjríre o6.íanc aút ípfe írraeret fabíto ín vibcmi-z íraderét eí oa 
oíd.oí aút condufus tn vzbe qaía ep oí parte claofos efi.f.qaia 
non bj locom fugíendi cú vndícg muras -z pojte fint.02 íngrcP 
fasa'.^ íntraaerít ín vibértet boc condufus efi.oípítaatem ín 
qua pone t fere fant ad ofíam vícalop-velrurum ín gbus non 
fant pozíe nec fere:'; íta libep erat oauid íude fugere ficut eét ín 
8gro.ceiía át erat vibsiídeo babebat póztas t feras.maxíme qz 
cú ifta eér apud ferram boftíf&fcj pbílííííno? erat bene vallata. 
(£ípcepítf3uloípopoío).í.vocauítíau!oém populú ífrael vt 
congregarenf adípfum.5nbeb:eobncCíocanít veI clamauít 
faul popula ad ícOSed íde cft.o? át q? pcepít oí populo.í.mal^ 
ti6:q? non eíl vierífimile cp totus popalus ífrael vocarcf ad ve^ 
niendú ín pugna 5 bfcq? boc erat valde fogflaú cúoauíd bf et 
paucos víros fecú,f.fe):ccnt08 foluj.ét qj boc erat otra íntentío 
nem fauíís.ípfe ením volebat fabíto írraerc fup oé^ufq^ fuge^ 
ret oe cdla.fii tn oeberet vocare totú populú ad pugnandú con 
tra oauid mojareí aííquot oíebos ejepectado populú:? ínterím 
fugereioauíd.ctíasqz fi totas ífrael vocaref non poterat fieri 
fecrete gn paeniret ad oauid fama íHa:? lúe níbíl.pficeret cona 
tus faaU8.£)6m ergo gp faul accepít fecuj maltos víros q moie 
ferípture vocan€ totas popalas-.fj íllí non eént vltra ouo m i ' 
lia vel tría milía viro^.vt cóíter ením qn faulpfeqoebaf oauid 
ferebat fecú tria milía viro? vt p^fequétí.c.t.J.zd.cUtad pn^ 
gná oefeéderet ín cetiá ).í.ad pugnádú íbi o oé.putauít ení faul 
oauid non círcumfpíceret quoufc^ ía? índufus eét a ceílanís 
•zciuttastctacíngeref obfidíone.tunc vero potaba t faul cp o5 
Vellet fe oefendere íntra vzbem:? qz erat vír pugnato: volebat 
faul congregare multos contra eum«(Utobltderet 061 víroa 
eíus ).f.quía putabst íaol gp oó -z víri fui non fugíifent oe vzbe 
quouíí^ obfiderentnr quía illa obfidío elíet eís incógnita.faul 
tamen nó potuit boc agere fecreteu'deo fcíutt boc 06 ? eicíuit oe 
vzbe pzinícjp ceílaní eum tnduderent. 
C (Üó cú reicifiTet 06.) t)íc poníf tertíú buíus.c.in qao'06 oíaí 
na reuelationeaoífpcfitaobfidióe erípít*,(Qzppararet faulei 
cíam malú).í.cognouít oó gp faul p ínfidías oífponeret eú cape 
reXiubédo q? clauderef íntra vzbé:t oeíndeq> cíngeref obfi^ 
dione ípfa v^bs.boc auté fozte attdíoít ab aííquo oe ceílanís:q: 
faul mtterat nuncios fecrete adceílanosvtclaufa vzbenonp^ 
mítterét egredi od»? qz oilígebant eú ceílaní cú eos ernífiet ve 
mano pbili(líno|2aligseopeaeIaníto6:t túc confalto ono fu 
gtt.1lícolau6 oicit cp boc leíuít oauid g e^plozatozes fuo$:quía 
cú elíet ín continuo ¡rteulo femp cauebat ñbiiz babebat oifpofi' 
tos aliquos eicplozatozes 9 potíent eí renunciare oe faule.t boc 
ét verífimile efl.CDíjiit ad abíatbar facerdoté).f.facerdoté ma 
gnú.bíc recurra oaaid ad otuúiü confilíum:qz audíerat gp faul 
qreret eí malum occulte.? nefeiebatan ve? elíet: t fi erpectarec 
Vfquequo leí reí vía bumana fozte írraeret pus fup eum faul cp 
íplecognofceret:? tanc non eét locas effugíédí.voíuít ergo feí^  
rebocgoiuínáconfoltatíonévtbaberet tpsad pzoaidendum 
fibí.c^ppüca epbod).í.mdue te epbod.íílud oí]Cit o6:qz qaan 
docúcg facerdos magnas índueref epbod.f.rónale cú epbod -z 
confuleret onm oe aííquo oubío vel alias pnte eo ofaferet:oea$ 
tilico rndebant ad boc oatú fuerat epbod vt p illud íudicarení 
oía oubia:íó vocabaf ratíonale íudící|:qaía per illud iudícaba 
I tur.fic ps £]Co.c.¿SXpone8 ín ratíonali tndicíl ooctríná z veri" 
i taté que erunt tn pectoze aaron qn íngredíetur cozá oño t ge^  
c (labít íudicia ñlío^ tirad ín pectoze íuo.ocus aút relpohdebat 
i píente epbod.non gdem gp eét alíqua vírtua ín epbod pzopter 
I qaá oeas induceretur ad rndédam oe oubú's qfitís:quía oeus 
1 non eíl v i r tm imteríali9 que índitcaí g, alíqaíd ad agédu:f} efl 
vírtae pareííbérá ages q6 vaír t qfi valt.'Rfidebattarttí ftr 
te epbod: t nóti finé íIlo:quía ípfe ínflítuerat íílum modú i r -
dendí^n ratíonali tú vel cpbod non erat maíoz vírtas ffi f Pi0 
Pídíb9 vel ligáis ffíüa^.CIdé át efl ín oibus fozmís f a S i l ! 
to?; que confifiattí írt ver bis qaía ín facramentís alíquíd líS-
ter effícíturXqj grafía cenferf .verba tú t m fe nulli bcat Vto 
dam.fic eniappareíííivcrbíscoriíecratíSísnáíllfs nlatís ím 
medíate eíl íbí cozpus ^ p í ín boílíaiqó afií non ef atad boct* 
nó bént cflFícacíáalíquá verba illaq^feranf pluf($vnoslanf-
vd lígnuimqz afs fi ín fe verba bf ent eííícacíámecclíe erat o? o-
tpe 1 a quocúcp illa pzoferrenf bf ent cádé cffícaciá.S? f a C 
qz fi alíqs ea pferat g non fit faccrdos níbil eflfícit:vel fi 
ea facerdos non babés intentionc confecrádí.nulla eíl ergo effí 
cacía ín bis verbí8:f5 folus oeuS eíl g ofecrat:qz tñ ípfe ínftítuít 
¿qjeílla^baficrctcófecratio 1 non al&qficunqj .plata fucrint 
( afacerdotccúítttentíoncconfccrandinecelíeeflq)aIígd fiat-z fi illa non ^pferanf nunqg fíet ofccratío.iiaergo erat oe epbod f qjnullábébat virtute; adboc^fieretrfifioínoubíís pluf^ 
lígna vel lapídes.tamc illo pnte oeuj volebat refpondere:? fine 
íIlonunq|reípondebat.f.fi confuleretur a facerdotíbas.boc át 
folu? erat quía fie ípfc ínflítuerat.(St aítoauíd).f.locatus fnit 
verba qónis que fequuntur.ín boc aút apparet qjnon .pponc/ 
bat facerdos qóné fj oauid pzo quo c6fulcbaíHr:q2 ín oibus vi 
cíbus gbus abíatbar ofaluít onm .p 06 oícít Ir a qjIoQuebatar 
oauíd.flc apparet bíc -z.i.c.jo.políet tflíofeí qp ífla oín't 06 non 
gdc p fe:f5 p abiatbar.f} qz ílle oícebat p 06 oícebatur 06 illa 
oíceretquia ílle 02 alíquíd agcrcicuíus noíe illud fit.t boctenet 
liícolausf.gj loqueref abíatbar.magís tamen confonat Ir e qj 
loquereiur oauíd.nímÍ6 ením eét educere If aj a fenfu fao q? fie 
crponeremas.ifictneictozfionesfentétiarúficrí nunqp oebení 
fine nccclíitatc.f.qn alíter eicponendo If a non flaret in verítate: 
ve! feqacretur alíqd ínconacnícs.bíc tamé níbíl bozuj eíl'.quía 
pzoferre verba qllíonís non erat oflfícíum facerdotale íta cp nul 
lí conaenírc políet nífi ípfi.íd gp laicas foamaret verba qflíoís 
vel facerdos non eral ínconocníés.cbne oeas ifraelo loque/ 
batur oauid ad oeutn tan$ eét pns.t vera; efl gp pns erat quía 
nullt loco abeflcum fit ínfinitus.íbPtamen fpecíalíozí modo 
erat pzopter pfitiam epbod qaod erat facru^t oeus illo pzefen 
te refpondebst.c audiuit famam fernus tu«s)Xego quí fum 
íeruus tuus audiuí famam oe faule:fc5pcr ccílanos quí nunefa 
oerút eí gp vellet ílluc venírc faul. vel g crplozatozes fuos g fem 
per ínqatrebantquíd faul ageret cótra oauid vr aít Tlícolaus. 
iCXt oífponat faul venírcmccilano.f.q) congregatpopulú ad 
veníédú ín ceílam contra me: vt etiam vzbé oeilruat qz erat íbi 
oauid. ( t l t eaertat vzbé pzopter me).ít venít ad capíédum me 
1 ad fubuertédum vzbc.non emm erat pzíncípale q6 íntédebat 
faul lübaertere vzbé fj capere oauíd:qz tú fi íbí marieret oauid 
pugnaret faul contra vzbé ad oeflruédum cá oonec caperet oa 
«ídUel fozteíntelligebatoauíd q? non folú oeflrueret faulvz 
bem fi manerel íbí oaníddj etiá fi índe fugeretrquía ceílaní rece 
peranteum ín vzbe.bocaute; verífimile eraf.qz faul oeleuerat 
vzbé nobc qaía ibí fuít oauijá cum acbímelccb qfi oedít eí pa^  
nce t gladíammíbil merebantar malí víri vzbístqufa boc non 
t 
t 
t 
t 
cognooerant.afoztíozíergo vídeturcp vellet fanl oelerc vzbé 
ceíle pzopter oauíd:eo q? omnee vírí ceile publíce receperat oa' 
utd «z babebant eum apud fe. 
CQÚo faul poflqj fugít oó non Oeíeuít vzbé ceíll. 05.1 ?. 
, 0 1 n p t f p f alíquis cú poflea fugerít oauid oe ceíla cor faul 
l 5 C l * u K l \ ,V nonoeleuítvzbemceíIe.ípfeením pfequebatur 
Vfi^ ad mozté omnes fautozes oauíd.nam facerdotes quí níbil 
faaeranteí:quíapatauitfaul q^fauilíent íllíoccífi funt ?v:bs 
eozum oeleta ell.pzecedentí.c.bíc autem magís apparebat fa" 
woz cam ceílaní baberent publíce apud fe oaníd.(É"Refponden 
dum ell gp faol non occídít aliqué oe ceílanís nec cuertít Víbem 
cozam ficut nobc qpqj ibí fait oauid ^ pter multa.11 I^zímú fuií 
quía non putauít ceilanos fauere oauid contra eom nec recepif 
fe íllum vt oefendcrét contra faulé:fed fufcepernnt .ppter necel 
fitatem.f.quia pbílíllíni (nuadebant vzbem eozum toeleton 
erant cam.nonbabuerant autem alíquem adquem con fugere 
políent pzo tune nífi ad oauiUíllc autem eripuit eos oemann 
pbilillínozum'Z tuncintroíuítín vzbem.non ergo fecerunui^ 
qaid írrationabilc permitiendo íngrclíum ín vzbem eí qui W 
.bem liberauerat oe mana boílíom.nec cíe boc pzefamebantur 
.coniaralfe cam íllo.pzefumcrcntur autem fi fufccpílíent eumin 
\'n vzbenonpzecedentcaliqua caufa.contr9 víros aatem nooe 
píunipfit faul qp coíuraifcm cú oó;eo 3» fuít íbí qú a IflC,B 
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t cías t o^rtis cíl d gladms t panes.occídít ergo víroj «obe t ti 5 
Cdiart05.€^6a ró cratrq: placcbat laulí gp introirct oó in cd 
Iflrti & itM poíTet eu capere t no ín agro vt oi'rít.s, f.fradtdít 
é ocas mentís mcaeroclaíufcp eíl ín vibem ín q posre t (ere 
1 ItíiiíXú ígíf ceíhní cooperaréf voítítatí faulíj.f.vt ibí poífet ca 
«ere oauíd nolmr eís aligd malí agere gn potíus t r i ba im d a 
accrpíé^s oauid m v^bé e infidías íradidílíem ílíu eí-C^er 
tía ró fuit qwa oeus non gnufit gp gírent ceilaní.nam Bcut oe-
claratueft pcedeci.c.13 cuilibet fit libcpmalutn vellc.nulíí tñ eíl 
jíbep raa^m gftcererfs tanta bj ad boc poteiíaté qtilta ceas D" 
niíftít.oea8 auté non gmimt ahqoa ma!apatínífi ín alíqiio i l h 
meraerít.oaro ergo g? £ ra Ice reí faul orra ceilanoe oeue conner 
jeretaíuíneíaa vmonoiífiníret vzbéeo^eéoclmdárqj íffínó 
rn2raerant.ínV2beaatenobc k c m f m i q z M íratnsfaít ilíís 
putá69?cómra»Tent cu oauid.oeusat oedít locu furozí eíue eo 
m vírí nobe merebanf ílía mala pati alínnde.f.qz oeus poioerat 
jogcosfníaín maledictíoís ppfilíosbelívt mozerenf.vt ergo 
gjcecutíoní traderef iuílítía fuá oedít íocu fnron' faníís.^n ceíl« 
níe át níbil tale erat a oeo alíq peta ípib?: ió non gmífít fuc^ 
cendí íram íaalis^traeoe.ceí tradem me vírí ceíle ín manua 
cía6).(.fi oefeendent Pan! ín ceílá an vírí ceíle tradét me ín ma 
ñus eíusiVd nungd pngnabút vt oefendát me.boc aur oírít qz 
audíerat g? faal mififlet ad ceilanoe ve claoderét ponas ad tené 
dtim íbí oauíd.q6 ñ facerent fatís putabat qp babíta oppo:tuni* 
taie traderenteú in manas fanlís.ca fi oefeedet faul fícat audi 
aítfertius íaus).!.fi ve?eft id qó andíuít.f.g? oeícenderc velít 
faul buc.CTbcoIausoicitgjíflaoiionó faerut fímuliipolita 
m% bíc fimal ponunf .fspaio baboít rnfam oauíd oe vna 2 w 
índe «ppofuít aliá.moimu ei9 elí:qj oetis no rñdít ad íftas ouas 
fimiitrfed ponlt rñfio ad vnam oeínde poníf rnfio ad alíam vt 
pj in Ifa.non tñ multñ oiffert an fimul pzopofijerít vel non,nec 
ratío lúa eft eflítcajcircj q i non refponder fimul ad íflaoiio.nani 
qaáqg ipíeooo p^oponeretoeuspoteratrñdere ad vtríjavel 
éd vnwn ^  vel ad ncatmificat alíqoando qfimo per facerdo^ 
tes in cpbod níbil refponditJc pj oe fanle. j .c. iS.nam cófulaít 
oomínum oe bello ín quo ípfe poílea mojtuns ell:z nolm't eí rc^ 
fpóderc per facerdotesmee per fomníainec p pjopbetas.bíc ígt 
tur polfeinon refpondere ad vtmmc^ qnefitomríed ad alteraj 
im t quía nanqg recedendaj eíl ab ojdíne líttere fine neceflTíta^  
tc.magíe v i 9> illa 6no fimnl oaníd petíerít ? qp oeus ad vnutn 
trñ rcfponderii.fi tamen voloerimue tenere cúm tlícolao fatís 
ftaí.(t'Ra.o6 canbí oícít f m fapíentes bebzeo? QJ CX boc babe 
mr rnodus confuíendí oomínií in cpbodrfcj qp nunq^ propone-
retur fimnl nifi vna qó.fí aút pzoponerení oae oeas folit refpó^ 
debatad vna vt p5 bíc;quía oeas nolaít refpondere oauíd níd 
ad vm:% oeíndernditadalíá.cnSed falfam eñ:qz altqnan^ 
do oeas rñdebat ad oaae qónes fimul vt patet.s.ín Ifa.f.nú va 
da 1 percutíam pbilífleos ífloe.t reípondít oeas.vade ? perca 
tí'cspbilííleosrí faluabísceílám^etíam boc.j.c^o.cum oííít 
oai]td.pfequar latrunculos bos an non ? cópjebédam eo5:oí):í( 
ons pfequere:abrc^ oubío eni cópjebendes eos t eiccuttes pda. 
nó ergo erat Itmitatus modus qrédí ín epbodifc; an poneretar 
vna qilio vel multe:^ poterat ghbet poneré qó voIuííTet.oeas 
aút rñdebat ad quas volebat vel ad oés.btc autem non rcfpon 
dít ad ouas fimul fed ad vnasndco oauíd íte^ pofuít qóné quá 
pjí'mopoluerat.C Domine óeusífrael índica ferno tao).í.o20 
Vtoeclares veritatébarnmouapqónú míbí íeruoíuo.(£t at£ 
oñ6:oeícédet).í.oñ8 rñditifaul oefeédet in ceílá ad captédú te. 
*íló eíl aút intelltgédú íflud verbú oeí abfolatetqs túc falfus eér 
' cam faul non oefeendertt ín ceilam vt patet.j.íed íntellígíf cum 
condítioneifcjíibíc manieríe oefcendet.polleaauté fcíens faul 
Q? eíífletoamd oeceílaoíírimulauíteíírccontra eumtfcj fin" 
gens Q? non babuiííct intentíoné cundí ín ceilam ad ípfum.bíc 
cnim refpondít oeus ad queflíoné que in ozdtne pjíma erat:fc$ 
an faul oefeenderet in ceilam vel nó:qaaqua vírí ceíle traderct 
sum ín manus faul vel non.cDíptc^ oauíd. )*Díc ponít iterum 
qóné quá íam pofuerat:f5 qz oeus non rñdít ad tila repetit eaj» 
(Sí tradét me vírí ceíle % víros 3 mecú funt ín manus faul),i. 
fi oefcenderít boc faulmunquíd vírí ceíle tradent me ín manus 
cíu8.boc oícebat quia oato q? faul vdlet oefeendere ín ceilam fi 
ceilam" adíuuarevellent oauíd contra faulemnonmnltuj tíme^ 
^1 oauíd.(l tamé ceilaní aperirent portas faalt vt íngrederetur 
ad oauíd vel capei ent oauíd p ínfidias:': ponerct in mambus 
faulíserat fugiédum oauídínde.(£t oí£ítoñ6:iradent).í.tra'" 
dentte vírí ceíle ín manus faulís.^llud verbú inteilígcndoj efl 
^íríonalíter ficut fup^a oícebaf ;fc3 g? fi maneret oauíd ín VJbe 
Vírí ceíle traderét eum faulí.poílea tamé non tradíderuntíqaía 
faul non oefcédíí % 06 non manfít ín ceíla vt pater ínfra. 
CQueret alígs i! vírí ceüe rraderét 06 ín manus ¡attlís veníé' 
te faule ad Víbc an peccarér.^í v i q? fic.rcíebát.n.cp fatií qreret 
aíam eíusíníq-.íó tenebanf eu oefendereral/oqn reí eráí borní 
cidwqzmanífeflo facínozínoobuíabát vtpjértraoe bomíd. 
eficut oígní5.(C ftñdédú eíl q? faul venrurns erat ín ceílá fi íbí 
maneret oó^f i víriceílenolíettradereeü ín manuí eíuí pugna 
ret o vibé Í occíderet o^s atq? fubuerteret VJbé.boc át fcíebát 
ceílani.ná non fecerunttátú^oó virínobe t occídíteoeatm 
v oeleuít v:bé.a fozcíon' ergo fi ipíi refiílerét fanlí nolentes trade 
re oauíd ín manus eínspugnaret contra eos:* perderet íllos 
cum vibe fua.Dícendum ígítur qp ceííaní peccarent ff fponte oa 
rent oauíd ín manus faulísifcj fi ípfi oefiderarent tradere eum 
vt complacerent faulí.tunc ením peccabant ín ouobus.*¿>2io q: 
fcíebant Oauídefleínnocentemi-z tradebant eum ad iníudam 
mowem caíusípíteranttanqp pzíncípales auctozes .Secundo 
peccabant agétes contra naturam quía reddebantmalom p ho 
no-.fcj quía oauíd líberauerat eos a mone oe manu pbíííllíno^ 
rumrípfi auté tradebant eum ín moiré.fitamé ceilaní rraderent 
oauíd ne ípfi mozerenf non pcccabantrqz nonoblígabátur ípfi 
mojí vt líberaref oauídmec oblígabantur mozí cú eo oefendé^ 
do ípm.d^Scíédu tñ qp non poterant tradere licite ceilaní 06 
ín manus faolís p oém modum ^ q§ timerent moni fi non face 
rent.f5boc erat quod poterant faceré:^ cp ípfi coactí ne moie/ 
rentur aperirent ponas vibís vt íntrorret faalfad capíendú oa 
uíd fi vellet.t)oc eníj licite facerent ceilaní .ppter ouo.^jio q: 
aperíendo non vídebantur agere fj patirí timo: íuflílfimus er^  
cufabat eos ín bac parte.Secundo quia ípfi tenebantur aperire 
poztm VJbisfauIiqñcunc^ veníret:q{erat faul oñs eo2um:ec 
ímlegc oñú'fubdítí tenentur aperire poztaslocíoño fuofiuc 
iratus fiueplacatasvenerít.non poterant tamen ceilaní agere 
alígd contra boenam oato cp faul íafiiiTet eís fub pena monís 
2 ocletíonis vzbís q> oauíd p infidías caperent vel ais 1 trade^ 
rent eum ín manasetusmon oebebant boc facere:q2 in boc pie 
ilarent caufam ímmedtatam insufle moni caías ípfi eént atiero 
res.potíus tñ oebebant ípfi iníufle ab aliquo monc pati eant 
íniulle alícui ínflígerext fi faul inquifiaiflet $ oauíd in vibe.yc 
potefiíntroílíetín vzbe t oauid fateretin aliquo loco cogníto 
ceilanís nullus eo? oebebat refpondere vbi erat:fed potíus o c 
bebant moztem pati $ illa pzodere.? fi faul vellet eos compelfe 
re ad iurandum non oebebant íararc f? fuílínerc pená.ét oato 
qp íntrocunte faule ín vibé fugeret 06 p alíam partem v ib ie i t 
íuberet faal ceilanís fub pena monís cp compzebéderét 06 vel 
eum adíunarét ad boc neatrñ faceré oebebátrf; porius moztem 
fuílinereieo cp in rebus illícitís obedíre no oebebár.3íré oato q> 
eiTetclaufa cíuitas ceíle tobfefla a fattle:to6velíet ft^ereoe 
V2be ceilaní tenebanf apíre eí ponas V2bis:aliogn íam ípfi ali^ 
gdagerétadH^capeturod.boctñíllícítííeranfcs cooparí ad 
mo?té ínnocétí8.ergo tenebátar eum gmíttere fugere.-? oato q> 
faul íuberet gp tenerét eú ceilaní non oebebát ín boc obedíre fj 
potíus mosí'.qz ^ ppter nullú timoié oebebant ípfi cogí ad facíen 
duj malú.bec auté oícta funt fm obligatíoné quá bébát ceilaní 
quátú ad legé oei t f m cófcíétíá.Sí tñ attédaf qdá piobítas bu 
mana t inclinatíonaturc ratíonalísmon folum tenebanf ceíla^ 
ni ad bocifj etiam ad maíozatfcs vt non aperirent ponas vzbie 
faulíiíj adiuoarét 06 contra faulem fi íllum occíderc veilet ét ñ 
ín ocfenfioneeíus feírení fe mojíturoí.nloópofuerat aiam ful 
ínmanu fuá vteriperetceilanos oemana pbiliñinoiay.'z ñ ípfe 
non venífiet ín eoiúaaicílíam fone capta fuifiet ciuítas 2 perúT 
fent ceilaní.tenebantur ergo ex qnadá roñe bamana 06 vicem 
reddereifcílicet vt ficut ípfe pío illíe fe moni cípofuerattita ver 
fa vice íllí pío eo moni fe traderent.Kperire autem ponas faa> 
lí ad capíendum oauíd vt ípfi non mozerentor videbatur val" 
decradum:qaíain¡«a aríílo.lib:o.8.ín fine «gíbico.ínbumaníj 
efl aujcíliaío<em eicpellí.ler tamen oeí non oblígabat eos ad tan 
tarjad ea que oícta funt.C^atío auté oiuerfitatís fatís patetr 
qúialejc oíuínanun^permíttítq) aliquis pzoaíiopeccct ctíaj 
leuíter oato gp ab eo ímmenfa fufcepilfet bona.ínclínatío autej 
nature bumanequevídetareéquodammodo rónalisifacit p 
illís a quibus bonamagna recípímus ad fimilia quocunc^ mo 
do nos eicponamas.cSurretftergo od 1 vírí eíue quafi feiccé' 
tí ).f.audíto rñfo qp fi oauíd maneret ín ceíla veniret faul: i ceíla 
ni traderent eú ín manus eíus fine tímoze moztís fiue vt P^cc 
rét raulircceATiroe VJberqznon putauit iasfibi fecuru eé manc^ ; 
re ibí,C$ed cícet alíaa.quo o! bíc gp erat qfí fejecentí vírí cu 
a 
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©suíd'.qma pcedétí.c.oz qp coaencrartt sdoaufd¿Jerant m aa-* 
guflía ^  oppzeffí ere alieno qfi qdrtngétí vírí.íCrftíidédú oa 
aídapndpíoqttfuitmfpdíica odollam aggregamtfibí q f iq ' 
dríngétos vírojti q: íllí íí fuff/cíebár eí ad id q6 ítédebat voluit 
bfeplares.abaltoátrpe qno íairín fpelunca odollá alíqaáta 
moia fuít vrqjqno fuítin ccíla.nápofl fpdtmcá odollá venir oa 
aíd in térra moab i Hcfít in plidío alíquáto tgeioeínde íubentc 
gad .ppbeta ventt ín terrá ífrael i faltu aretb vt pi pcedétí.c.oe^ 
índe ventt in cetlam.^ Tn 15 aút tpe medio sggregauit ad fe quos 
potmr.fnerútqjetico qli fercérí vm.?íícqnenuír oeceila 
bebat feícentoe víros fecu.poftea aút non legíf piares babm'^ 
fetícd femB of q? erát fercenti vt P3j.c.t f .et.2 7 .et.50.boc aut 
fm't q: pntanít ilíos fibí lufFícere ad id q6 voíebat t nolmt aIío$ 
capere.(J5t egreífíoe ceíía).í.egreiri fammtoeceila.boc fníc 
ante$ ceilant ponerent ínfídtas aliqnas oanid ad tenendú eam 
vel daudendufibipoaas Vzbía.-zbocqn'prc puenit confuíerc 
Drfmpztuf^ceilani'eiceqaerentaraligd oeeo.qó voíebat faaf* 
(t)nc tlfacq* vagabáí íncertí^J.poíi:^ erierút oe V2be ceila no 
taerút ab aíiqná alia v:bé ne fanj oenuo infídiaref eie ad obíi" 
dedil eos ín V2be fícut me infidiatas fuerat: 15 íuit ín oefertum 
jípb vt pjXf.moíabafJtoauíd ínoerertoínlocíe firmilfímis 
miñtcp in monte folítadínís jípb.r; oí cp vagabanf bnc t ílluc 
íncerti.rqznon audebantmanerein aliqnooeterminato loco 
nefau! poneret infidías fnp coe ve! feiret vbí erát.nuc aut ernn 
vagarenf bac Í ílluc cú íaal aadiret eoe eé in alíqao loco:t írct 
íl!íicn6repcrireteo6 íbi^ííc ocrpcraret:ceííaretcp íllos 
^n bebaeo bf .(límbuíauerut qno ambu!aaerút.)©ed ííla fm 
f eníia t ñ barbara 2 figniftcat ré factá Bne pfuppofitíóe fínía:!? 
a cafci.t cñ fenfuj.ambnlatterunt quo ambnlaaemt.í.illac tbant 
qno eoe foztuna vel ímpetus oedticebat:non pzefupponented 
Iré ad altqué (ocú oetermínatmió Ira nfa flgnífTcáttns t>mt g? 
vagabáf ícertí.í nobabétesalíquclocuoetermínatijquo írét. 
X f a cbaldafca b?. C 3íuerüt quo eíé vtile fuít.) S3 ÍÍI6 ñ tatú o k 
quíf íenfum lf e beb:aíce quitó ffa nfa. (tluciatum cíl fauli o» 
fugt'ITet 06 t>e ceíla. )Saul.n.faít píger ín erequédo id q6 volc 
bat 3 oauid:iÓ £UÍQJ ípíc recederet oe loco fuo ad cüdñ contra 
©auíd audinit 9) iaj recefferat oanid oe ccíIa.(St faíuatue cét.) 
ipofuilíct fe ín loco fecuro ín quo no eént Tere -2 po?te ficat ¿n 
ceüa vtcapí po(ret.q.D.e]t:illédoín ceílaeratíngicnlo.egrefíud 
at illa faluus erat q§c| mañeree ppc ceilá:eo gp iam babebat 
locumfugíédiínonin ceíla. CduáobzemoiflTímuIauít cicire.) 
f.noíntt faul eicíre oe foco fuo ad veniédú in cciláit oíiíimulamt 
{.fínrít Q> non oírpoínilfet venire in ceilá cóíra oauíd vt no ere 
deref ec \y íllufne eca oanid.(íD02abaí át Oauíd ín oeferto.) 
f.poflq^ eríuít oe ceila noluít íntroíre ín alíquá vzbé vel locum 
munítmqnímuítfibíaccídere vtoííponebaturinceílaifi ením 
íüí qnoe a mozte Oauíd erípuerat non erant eí ñdelee q: volé/ 
bant eú tradere fanlitqaáto minué fídelee fibí eént ceterí ífrae^ 
lite ^gbueníbiirpálíteregerai.nullieergovíríebabítátibua í 
locíemuratíe amplíue afira8eíl.vñpofll5nunq5 legíí oauíd 
íntroífle ín alíquélocó muratú ín térra ífrael vfc^ ad mo«é faa 
Iíe:Í5 manebat i oefertís.iftad át Oefertú i qó egreífus é poílqj 
cicímtoe vzbeceííaeratoefcrtujípb vt p$.j.ínlfa.c,3ínlocí8 fir 
mi(fimí6).í.mo2abaf ínlocís firmíflTimís oeferti.f.tn altíe rupt 
bus ad qs no poiíet accederé faul t vírí fui:vel falté p tedio t la 
boje ílluc no afcéderét.f^  nec gp boc 6ñ(lebat faul:qj furo: eíue 
erat ftmie t nullí laboaí cedene.vñ pfequebatur oauíd t víroe 
cine fnp perras altíiTtmae ad qe boiee afeédere non poterát vt 
p? fequétí-cf. t preicít ad ínueíligádú oauíd -z víroe eíue ét fug 
abzuptílíimae perras q folie ibícíbuj guíe funt.^n bebíeo bf 
C3n callrie vel munítíoníbue).í.mo?arn6 efl ín calíríe.nó crát 
m ifta caftra q? erat tbi locue oefertus ín quo nullí boíee babt 
tabát.f; oñr caftra vel munítíoeeiqz ílle rnpee ira erát aUiíííme 
c feopuli vndíc^ pruptí ín modií oentííi cp babebát eflíigíé tur^ 
ríu'Z locoj2mnníío^.nec erát mínojíe fom'rudiníe c|Ioca mu^ 
níta.t)ebzeí át Qdá volut cp accipíanf bic caííra ^ ppzíe ad q con 
fugeret oauíd.f; non fíat rónabífítenqj oauíd fueratnúc in ma 
gno picub eo qp manebat in Vtbe murata: t faul gaudebat fnper 
íllo qfi íam eú in maní bus teneret oicés.tradidíteú oeue in ma 
ñus mea8:ocfufue efl ín vibe ín q pone t fere funt.qúo ^ífimile 
cét 9» oenuo redíret oauíd ad alia locamurata.nnllo inquá mó: 
q^íbíftmilítercapípoteracvttn ceíla.p;étbocq2 fequetúcoz 
Q7 06 babítanít ín locíe tutíflímíj engaddí: t fanlpfequebaf eú 
fug abjuptilíímas pctrae.í bf ín bebeco ín caílrís engaddí vbí 
nos oícimne in locíe tutíifímíe.íbí tñ manifeflíiíímú eft cp non 
erat mlocomuraro oauíd;qunncnonínqnírerec^sfauI fuper 
abiuptífTímae petras fedobfideret cafírú in quo cét.lfté t* 
íbiolgjcuj perfequeref faul oauíd fappetras abruptíinm?1 
íntrauit ín quádá fpeluncá ad purgádú ventré:? íbi erat oadM 
ergo non erat in aliquo caftro vel foco muníto:^ ín oeferto fin 
muris.3nbeb:cotn o? íbíqjeraticartrfj cngaddí.ergonóac 
cípíunf caflra $ íocíe muratí0:f3<p locís arduis t fbztiifunfg ¿ 
aút fecuta efl ffa nfa oícens in locís fírmílíímis. (XDanfitós ín 
monte folítudíníe 5ípb).í.mo2atu8 efl in qdá pre montis q erJ! 
ín folítudíne q vocaf 5ípb.ná ifta térra jípb eft montuofj ^ A 
magnan'n cuíus quadá pte erat mons gdl fatie pruptusnn qoo 
Vífum eft oauíd fecurubabítarc^nbebíeobf b i c ^ i p ^ . 
vbí noe oícímus sípb.-r eft pluralíe numen:velut li oíceremtls 
ín oeferto ?ípbeo?2 ficut bf. jf^^eb^eí aut qdá oícut jípbín eé no 
mé appellariuú Í figníficat eos q facíút pícé t mownf ín friáis» 
íqzjípbeímozabáturin folítudíne vtpjbícputant qpfant 
gfaciuntpícé'.'rmarímeqzapudbebzeoesepbejc fígnííicat pi-
cem vt bf 5eñ.c. 7.vbí íubef q? arca línireí píce. t poníf ífiad 
nomé.C^S o6m eft qj 15 jipb fit nomé .ppzíú alíaifus regióíg 
magne que eft ín folítudíne foztis iude:í babíratozee íllías vo^ 
c m t jípbeítvel fm lítterá bebzaícá vocátur 5ípbín.t)abitaaít 
auté oauíd ín ífta folítudíne .ppter ouo.t>íio í|«ía ifta erat ter/ 
ra pzerupta nímíe ad quá oíÁfícíleeratalíquos aícédereuó pu^ 
tauít cp q§cg faul feíret eú íbí eé no íngreret ípm pp oífTicüItaté 
terre.cr3c6o erat íbí qz térra illa erat ín ertremítare foztís íu 
de apud terrá pbfliftino^:^ fi otíngeret qp faul pfequeref cu ín 
Oeferto íllo poffeifacílítcr fugereín terrá pbilíftíno?:q6 non 
ageret fi foztc fuílíct ín térra ífrael ín medio eíue. c Querebat tní 
eú faul cunctíe oíebu6).í.^q| oauíd lateret ín locíe afperrímie 
non Oeflftebatcú quererc faul:qz furozmagnus qué cóceperat 
ín oauíd facíebat eú nullí labozí cedere.o! aút q? querebat eum 
cundís oíebue.f.oibue oícbus gbu5 mafit ín térra ífraehpoftea 
aút vídít oauíd qj non erat fibí fecn^manereín térra ífrael vi 
p;.? .c.i r.f.aít o^uídjín cozde fuo;aIíqn incida; ín manus faaf, 
nonne melíue eft vt rngíam t faluer ín terrá pbílíftíno^ vt 
fperet faul ceffetc^ me qrere ín cunctíe finíbus ífrael:t tune fu/ 
gít.nunctatú eft aút faulí q? fugíífet oauíd in getb:? no addidit 
vltra vt quereret enm.oeínde non fuít reuerfus oauíd ín ierra 
ífrael quoufcg moztuus eft fanl.Scíendú át gp íftud qo bícponi 
tur non ozdiné rectúad pcedétía Í fequéríamá id qd bf.s.ct 
|.eftídéfactum:qzfnpzaofqúo venir oauíd ín oeferrú ;ípb ? 
jf.poftea poníf qúo ftetít ín oeferto íllo:? íonatbas afcédít ílluc 
ad cü:t poftea faul píecutns eft ípfu; ín eodé oeferto.íftudtamé 
ínterponííbícadfignifícandumomnía que poftea accideranc 
oeperfecntíone oauíd vfquequo recefTitín terrá pbilíftínoza; 
f.qz ómnibus tftíe oíebae perfecntu^ fuít faul oauíd. (Sí no tra 
didíteúoüe ín manus eín6).í.q§q§ faulconatue fnífiet cape oa 
aíd ínquírendo eum oilígenteruñ núq? potuít illú tenere qz oe9 
voluit q)nunq§tenereturabeo.náoírporuerat ^futuras eifet 
rer ín ífraelfídeo euítabat oía illa p que pofiet impedín eifpo/ 
fitío íua.Dzatué q^oeue nótradidíteuminmanueeíne:fc5 eje 
eo g? non cepit eum.oía ením que bomínee patínnf vel patrant 
ef oeí permífííone velcooperatione oefcendút.t quía oens nd 
permíttebat oauíd tradí ín manus faulie:02 gp non tradídíteu; 
tn manue cmg:t fi ipfe no rradebat cooperando vel pmíttédo: 
ímpoiítbíle erat gp faul caperet oauíd. 
([XJgt vídít oauíd. )t)íc poníf fcój f ncípale buíue.cf. pfecutío 
oauíd ín oeferto.voluerat eni tenere eú ín vzbe ccíla.í qz vídít 
fe fruftratum bac íntentíone fuá conetue eft eú pfequiín monrí 
bne ?oeferríe.ín quoponuntur tría.^zímo Dauída íonatba 
confoztaf.Scóo afuís cótríbulíbus accufaturXertio faul eum 
tn latíbulíe perfcrutatur.Scda íbí.c^fcenderút át sípbeíOÍer 
tía íbí. (Mt íllí furgétee.) Círca pzimum 02. (^t vídít oauíd g? 
egreífus eífet faul vt quereretanímameíus).í.cognoúít oauíd 
cp faul egreífus fuerat oe oomo fuá ad íngrendú eú ín mótíbue 
no celíane a gfecutíóe qjqj pzímo fraftratue fuerít. 
C^auid quomodo cognouít faulem egreflum eííead perfe/ 
quendumeum. Queftío.ií' 
( T s l f 4,1*4,* alígs qúo 06 cognouít gp egrefluj fuerat faul M 
V c U U K l K \ prequendúeu.Caiíaerndebit q? boc cogruv 
oír p confulrationé Oñí.f.quia nunc cu5 eét in perículo quotidia 
no fepe confalebatoominumoeftatafuo:pzcfertímcum baf^ 
retoppoztunítatéconfulendi quía babebat íecu$ facerdotema/ 
gnum abiarbar.vnde.8,ín líttera ter confuluít.Cfoc ?ure 
multum ftanquía oauíd non confuleretoomínum oe r i 
nífi oe qna onbíue eflét t baberet íncitatíuú ad ínqnírendtfrB 
lamé ípfe «íbíl aadmílTct g nuncíoe vel afe oe ftnle JS™"» 
t 
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fíiífltft pfecjnédu en? non Dfalerct oñm fapcr boítqz nó ú t i ' 
hitúret ficp? s.oe oefccfa ínceífl.nl ofolak 06 ofím an ©efcé 
(nras eét fcal tn cetlá.í B qi aadínerar g? faul velkt oefcéderc. 
¿Í n? ín verbía íjfnítatíonís.f.onc oeue ífrae! audíuít fama ferv 
uüsiuus q? oífponaf faul vcnírc ín cctíl.crgo no cognouít niíc 
oauíd oc pfecutíone fuá p confultatíoné-.vel fí p íllam alígdco" 
cnoüitiopoztet q> per fama vel afe aííqd ante boc cognouíflet. 
A / r •fcóí auté oící qp oauíd cognouít boc p erplozatozee fuoe 3 
llíí rn* rjSíaígablt fccretc ea que faul oífponebat agere otra oauíd.ba/ 
bebar eníj oauíd alíquos víros oe fuís quí íbant ad curíá fau 
líe fecretet-r fcíebant quídmolíretur faul contra oauídrt per 
hosaadíebatbec.ficpatetínfra.ií.cap.fvídene autem 95ve 
níífetpoft fe ín oefertum mrlítc)cpIoíato:es fuos Í oídícít cp i\ 
racveniíTetcertíflríme.veípót oící q? audíuít per fama5.nam I5 
06 nó ítroíret ín loca murata poí l^ íngreííus eft oe ceíla:tií v i 
n fui oeclinabár ad alíqua loca p cibís; t íbi poterát audírc alí 
quid q6 oifponeret faul contra oauid.C^líter pót oící q> boc 
nuncíauít íonatbas oauíd.najpzíuf^ pferurarcí faul oauíd ín 
mótlbus íonatbas abíft ad oauíd t ofoztauít eúroírík^tnec.n. 
ínueníer fe manus faulís patrie mcf.in quo ínuíf g? inquirebat 
cú:fcd no poíTet íucníre.g reuelanít eí q? ínqreref a faufe. 
(j^Queref vlreríue quo faní nunc egreífus eft ad pfequendú oa 
uid cú pzíus vídens fe ífufum oeftítílfet.nam cum nunciatú eft 
eí q> egreífus fuílfet oe ceila oiífímulauit ejcíre ad perfequéduj 
eum.C^ñdendú eft qp faul voluerattenere oauid ín ceíla:t cu 
vídít fraudeefuasoelufae céerubuítrípzo tuneceífauít pfeq: 
tanta tñ erat co:die fui íngetudopptcr nimíú fauoíc qué con^ 
ceperat ín oauíd q? oefiderabat faceré id í quo^ue erubuérat, 
fie ením factú eft a pncípfo ínímícicíarú eíus cum oauíd qn co^ 
natusefteum lancea cófigere cujparíetc fup2a.cap.jS.poftea 
tú fecit eu5 tríbunú fup mille víros 1 oedít ei filíam fuá in VIHV 
ré5.e.c.fed rurfus impatíétía cozdíe fui ftímuíat9 íulfií íonatbc 
feruíe fuíe g? occíderét oauíd fnp?a.c. 1 g.túc vero íonatba fo 
quéte bonapzo oanídplacat9eft faul:íurauítc^ q^nnllúmaluni 
patercf oaufd.5t«''u tn fuccéfue eft ftiro: eíue.conatufc^ eft euj 
lancea pfodere.e.c.fic ergo íbí ooloz non ünebat es? ín eo q6 fe 
mel íudícalfeítfedrurfue fuccendebaífurow'taq^q^bíc veré' 
cundía fecí(feteumoefiftere:rurfu6 tficozdíe pzauítae ad poza 
redUíít.C^líO modo oící pót qp faul oíífímulauít eicírc ad pfe 
quendú oauíd qn fcíuít eú egreífu; oe ceíla.non gdem táqp cru 
befeeret velfimpl'r oefifterc vellet:fed p boc ínfidíae ponebatí. 
Vt oauíd putaret cp nó fuíffet intétío faulís veniédí ad tenédu; 
eam ín ceíla.ídeo g? me ín aliquo loco íecure maneret;putáe ét 
cp nunc faul nollet per fequí cay.i per boc facilí9 eum faul íncaa 
tú accíperet.t íftud videí verífimili9.(T!>o2ro oauíd eral i oe^ 
fertojípbín fflua)rf.eic eo cp recelfít oauíd oe ceila venit í oe> 
fertujjipbr'r manebat íbí pp ouascaufasfupza poíitas.crat.n 
íocusülepzuprue nemozofus-zopac^nquolatere polfem oa 
oíd Í pucrí fuíjí ad locú ípm venit íonatbas ad oauid.-r oícíf 
qjerat ín fflua.í.in gre magísfflueftri íllius terre.erat quíppe 
térra jípb magna cuí9 quedaj ptes erant planíozes.alíe ^0 ffl> 
«eftrej ? pzupte.oaaid auté mozabaf in parte ff lueftrí eo qp íbí 
fecnríus erat.(£t íarrcxit íonatbas filí9 fauD.f.oe oomo fuá q 
erat ín gabaa z venit ad oauíd.tlícolaue auté oícit qp furrcicít 
oe focíetate patrie fai.f.q> faul íuerat ad pfequendú oauíd ? CU5 
eo ionatbae.nó vídéte aút faule íonatbas pzeíít ad oauíd t lo^ 
tutus fuít cú eo.S; nó multú Vídef q? boc faceret íonatbae^a 
cum eét ín erercíw patris fui víp poffet egredí £n víderef a cu 
ftodibue erercit9í núcíareí faulirqd erat periculú.Tlec valet fi 
oíca$ $ poterát eí iré nullo vídéte ficut factú eft qn erant caftra 
faulís apud gabaa:? epuít íonatbas cu; armígero fuo ad caftra 
pbilíftino^ vt p3 fupza.c. 14^ nullus cognouít an afiquíe oeeél 
oecaftri8.na5oi]Citíbí faul reqrítetvídetequis abíeríteicvo^ 
bis.gj cum regfiuiflent cópenú eft abíflfe ionatbá.ná tune iona 
ibas nó curabat an ab aliquo víderef :qietía fi víderef no erat 
eiperículú:ídeo e^pofuit fe ad ereundú nullo vidente:? accídít 
g? nullus víderet eú.nunc aút non erponeretfe íonatbas buíc: 
W poífet acciderc qp nó víderef cgredíun verífimilí9 erat 
Q> poífet viderí q§ g? non víderef .fi tñ víderef erat perículum 
tnagnú oauíd:qí alíg fequerenf ionatbá fecrete quoufí^ puení 
fent ad latibula oauíd:? renúciaref boc faulí q iret ad pfequm^ 
dú eum.íonatbas aút nó pateref bocio nollet egredí oe caftríe 
advidendúoauid/Jtéqz fi egreífus fuílfet oecaftrís redijífet 
poftea in caftra vt non putaref aligd cgí(fe.oícíf tñ J.q? poftq^ 
ftetit íonatbas cum oanid reuer fufqj eft ín oomú fua;.ergo v i 
0? non er at ín caftríe cú faule qñ furrejcít vt iret ad oauíd* 
7 i 
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íta fecrete 
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qjñoubita 
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CTQúo íonatbas fcíuít locú oauíd cum óauíd maneret ín mon^ 
libue:? non femp ín eodé loco. Qó. 17. 
j f f i í í f t e f ^liprne qúo tonatbae fcíuít tre ad locum in qno 
£C¿.IÍI>I eratoauf£j:q2 íi[eerat ,„mótíbus ?nómanebat 
femp ín eodé Ioco:íó qjq$ ínterdú fcíuiífet oe locoeí9:tñ rurfus 
nefcíret.maríme qz oauíd occuítabat fe oíbus boíbus ne ínueni 
reteuj faul.qúo ergo feíret íocúíonatbas.C^líge fozte oícet 
qp oauíd eratcbarí(fim9íonarbe:ídeoreaelabat eílocuín quo 
erat ? nullí a!teri.(rrS5 boenon ftat:qj íftud fuít qñ íonatbas /Confuta. 
? oauíd manebát ín oomo regí8:q: tune ambo cóicabant fibii^ 
aícem fecrcta:? oauid latuitín agro tribus oíebus nullo fcíenlc 
nífi íonatba quí poftea oefcédít ad en; v i pj.e.cao.nunc aut nó 
colloquebanf fibí mutuo íonatbas ? oauíd:qz poft^ fugít oa^ 
uid a facíe fuulís núqp locut9 fuerat ionatbe v f i nucudeo non 
poflet eí p collocutíoné reuelare locú fuu.(D£>6m eft ígíf qp 3lía i*^ 
natbae feiebat nunc locú vbí erat 06:? poftea etiá fcíebat vbí" 
cúc^ ílle eét.?!? p erplotai02es:qz babebat oauid femp alíquoe 
víros quiferutarenf quid oifponeret faul 5 eu5:tíftíloquebá 
f tur ionatbeeicpte 06 figníficátes ei locú í íntétioné od.CBed Dubítatío 
| tune oícet alíg8:qúo oauíd ofidebat íonatbc vt reuelarei cí lo/ 
cum fuu:qi poterát ílle fauere patri fuo ? idicarcei locú oauíd: 
? fie traderet cu? ín maníb9 cíue.C^ñdcndú g? tantá fenferac 
t)6 ionatbe cbarítaté cú oilígeret euj ficut aiam fuá qp níbíl erat 
qó ei nó ofíderet.íam eníj eú tétauerat ín rebue magníe ? fide 
lé inuenerat qñ latuít ín agro:? teníooíc venit íonatbas ad eu 
nuncíásíntentionépatrís fuí.?q?^Defenfioneeíue píconat9 
fuerít ípm lancea cófigere vt P5.8.C. 1 oXum ígsf tuc íonatbas 
feruauerít vítá oauíd cú potuiifeteu$!euíter tradere faultconfi 
p dít fe totumoó ionatbe ? ponebat vítá fuamínmanuet9. 
itnOueref vlteríus qúo aufus fuerít íonatbas venire ad oauíd 
tn ff luá.íam ením ípfe paffus fuerat mala a paire ppter oauid 
cumeonatus fuílfet euj lancea confodere vtpj fup?3,c.2o.ergo 
nunc tímercoebuiñet iré ad oauídíTRerponderípóiqj íona 
tbas iuít íta fecrete ad Oauíd gp pater fuue non cognouertt boc 
aliquo modo:ideo nó timebat malú fibí er boc euenturúelfe.? 
credendúeftq) íonatbas folus íuerít ín ffluá ne aliqm's vadea 
cum ipfo poffet feíre locú oauid.fíe ením itera; fecír qñ latebac 
oauid inagro.nam folus cum puero paruulo oefcédít ín sgruj 
? locaras eft ad oauíd vt pj.6.c. to.*É>5t ét Oící gp qjqj tm\ co* 
gnofeet íonarba íuíífead oauíd nó multum curaret íonstbea 
nec putaret fe alígdpaflup ppter boená nócognofeeret eísgíl 
nouú faul oe íonarba fcíendoq^íbatad oauid cum íam feirec 
gp oílígcbateúnimís ?qHníerat fedus cúeo p2ecedentt.c.feci 
folum caucrct íonatbas ne tune qñ iret aut redíret cognofeeret 
faul ne p boc feíret locú oauíd.Tlec valet fi oícas gp faul conat9 
fuít lacea peutere ionátbáp oauíd.e.c.2o.qz B nó factú é eo qi 
íonatbas oílígebat oauid vel eicbibebat fe eí amícum ín gb9 po 
ceraf.f; gzp eo rñdít 5 voluntaté pfís vt pj.e.ccú oírít faul ío^ 
natbe.fcío gp ín cófufioné tuá oilígíe filíú ifaí.? tñ tune nó co/ 
natue fuít faul percutereeúlancea:pofteavo oírít faul q; adu^ 
ceref oauid q erat filt',mo2iíe:? rñdítionatbae.quare mo2íef 
Qdfecíi.? tune faul arrípuitlanccá vt pcurereicu?.ergo folum 
krat:q2refpondebaíeí:?erverbÍ8fuís íratus fuít faulpóftH» 
aur íonatbas níbíl rñdebat vel loquebaf faulí fuper bac re:í5 
alí^d ageret pío oauid nó timebal fibí malú euenturum. 
( £ t abijt ad oauíd ín ff luaj.) ídeft venit ad eú ín oeferrú jípb: j . 
íbí eníjtúc manebat vrpj-ecCiStcó^iauít manus ei9inoeo.) . 
ídeft cófoztauít euj ad oefendendú fe a faule ? fugíendú ab eo: 1 ? 
nec írt boc oefperaret qjqj quotidíe eú perfequeref faul qz oe9 
erat adíutoz eíus. CQueref que fuít ífta cófoztatío íona 
tbead oauid. (D^l'fls rñdebitqj íonatbaeourerít oauíd in 
oefertúcjboeqbuscófoztaretur.nam oauid? vírí fui erát ín 
anguftiacíbozumínterdú.namca3 faut perfequeref erebzooa 
«id erant vírí oauíd coartatíín montibus? rpeíuncis:íta vt 
fepe nó poffent oefeendere ad loca Díuncta pzo cibíe:? pzeme^  
ret eoe famíe anguftía.ionatba8 f o ferendo oauíd cibos con/ , 
fozrabateum.CB; boc nó ftaf.qz ionatbae nó audsret aliqd Cofutatio. 
ferré p oauíd.ná ad ferendú bec opoztebat cp cú íonatba irent 
alt) vírí.boc tñ erat perículofu3:qz poterát fie Denunciarí locue 
eíus faulí:ideo nó poztaret fecum víros nec cibos.firíá qz Ira 
nó cócozdat vt poftea oícef. CSl' í l3 oícet gp íonarbas tulil ar 3»^ 0P1^ 
ma ad oauíd:qz fozre oauíd 1 vírí fui erát male armatí.cgebác 
auté armís cú cífent ín quotidianís perículisuo tulít arma pzo 
eis.boc aút figñat cófozrare manu$ eíus.í.oare arma ín maruV 
bus oauíd Í feruozú fuo? qbus cófoztarenf ad pugnandum:? 
n f i t im iam cuícú^.C^ed íftud nó ftat:qz ficut nó poztauít jmpusna* 
•piímue^egum dfc ^bnlenfie 
f 
f 
Qualis fue 
rítcofozra^ 
tío ionatbe 
ad oauid* 
i.opío< 
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pánee íonaíbae oauíd eo Q> ad boc neceííeerat vi írct alíf cum 
co:q6 erat perícolú oauíduta tad ferédúarmau'ó nontuíít a!í 
qua.^té qj fi faulboc cognofceret pofiet nímís índígnarúqi ni 
bíí msgíG vetítú efl bofltbue oarí cp arma.oauíd tñ erat vt bo 
flís faulís falté fm eílímatíoné faulís.qjergo ferreteí íonatbas 
arma qbue pugnare pofíet contra faulé i oefendere fe ab eo ni 
^ míe oarñ fauü víderef .vnde nec anderet boc faceré íonaíbae. 
maacto . ( j ^ sed oóm efl qp ííla ofonatío íonatbe ad oauíd fofu? fuít ín 
verbís admonés ne vnq? oauíd oeficeret animo qjqj b:et mu! 
tos boíles:fj ofideret fe femp a oeo liberádu.boc pj q: 02 qp co 
\ foztauít man^eíus ín oeo.q.o.illa 5f02taíío non fuít nífi ex par 
te oeí oádoeí boná ípe; ín Oeo.ét pater per verba feqaétta.aít 
ením íonatbas.netímeasmec eni ínueniet te man9faulís patria 
mei.ionatbaa aút voluít nnnc ofoztare oaníd.putans eí boc ni' 
mis ^ ficere.nam cú oauíd baberet bolles multos crcdebat 
natbas qp cóflernaref animo ? nó auderet refiílere vel fugere; 
fed tanqg oefperatís reb9non b2et oe feípfo curá:í traderef ín 
t manus faulís. (bírítcg íllí ne timcasM'.nó timeas qp moííenV. 
boc ení5 oíicft íonatbas q: rónabílitcr tímere oebebat 06 moi/ 
té cum bict tot bolles t maneret ín térra ílIo?2:q2 aliquo oíe po 
terat íncidere in man9 ípfozum.ad vltímú autem boc times r e 
ceífit oe térra ífrael oícens.alíqua oíe íncidam ín manuf faulís: 
nonne melíus efl vt fugiam t faluer ín térra pbíIiflíno2am:oe" 
t fperetc^ faul 1 ceflet me pfeqoí vt patet. j .cap.i 7.. (t lec ením 
ínueniet te man9 faulís patrie me0.í.q§q$ quotídie pfequatur 
te pater me9 ad mo2té:tñnnn(| ínueniet temec ta tímeas te U 
aeniédú:q2 oe9ell adíuro2 taas^boc aút nó oícebat eic certitud^ 
ne fed ex oeflderío.Rceni5amící folét oícere amícis fuía eé íl^ 
lis euétura ea que oefiiderát eís eaenire nefciát an ea euétti 
ra fint.ell eni} illud magís eroptare q§ pnnnciare.fic eni erat oe 
ionatbarq: cum ípfe nímís oiligeret oauidtoefiderabat gp nullú 
mala? pateref a patre fuo nec íoeníreí aliqñ ab eo.iá pnúciauít 
cí boc.maríme qz íonatbas volebat 9fo2tarc oauíd ín verbís i 
ttped/ebat gp ei boc oíceret.fic aút poflea accídít gp noncg faul 
inuenít oauíd. f.ad boc 9 pofiet eú capere:q|$ bí$ innenít ad B 
t gp loqref cú eo vt P3 feqnti.c. t.jí.iá.C^t tu regnabis fup ifrll)» 
i.? tu erís rer mo2tno píe meo fup ifraeI.fic.n.poflea facm efl. 
C3íonatbae qúo oícebat g? oauíd cífet regnaturuspoflpatrem 
fuper ífrael Queflio. to. 
f p § «I p & p f alú|s qúo íonatbas Oírít iílnd.ná ípfe erat fílíu$ 
¡ z c L U K t C l jjniogenítas regís * ad eum oe iure ptinebat fue 
celíío.qúo ergo oícebat q; oauíd regnaretfup ifraeldr^lí^s 
eícet g? íonatbas itelleicit boc poli mozté ful.f.qj mozeref faul 
Í índe ípfetpofl vtriufcg aatémo2tcregnaret oauíd.CSs boc 
nó flat:q2 íonatbas ítelle^ít boc ípfo víuéte.najoirít.tu regna^ 
bij fup ifraeltí ego ero tibí fi:6s í oígnítate pofl te.caiíáJ aút 
oícet gp íonatbas oíicit illud .ppbetice.nam fie poflea accídít gp 
nó regnaret ípferfcd oauid regnaret moztuo faule.CSed bo¿ 
non flat:q2 .ppbetía cú nó fit volútate búana aflata fed fpúfan^ 
cto ínfpiráte vt p5.2.Tbetrí.c.2.nó pñt ^ pbete mentírí ín eo qó 
$)dícunt.ionatbas tñ errauít bicqz oijcit.tu regnabis fup ífrael 
t ego ero tibí fcós,non fuít tñ íonatbas fcós regnáte oauídrq: 
pzius mo2tu9eíl íonatbas qj regnaret oauid vt pj in pncipio fe^  
quétís libzi.nápoflql oeplarít oauíd faulej tionatbá vnci9efl 
tn regé fuper iudá.j.i.líb.c. 2 .t poflea vnct9ell fuper totú ífrael 
^lía opio» í.i.li.c.^.C^líQa auté oícet gp boc oírít íonatbajer aflfectionc 
ficut oícebaf fupza q? oírít er alfectíóe.nó ínueniet te man9 faul 
/Confuía, patria mei. C © 3 boc nó flat:q2 íonatbas oiligeret oauid 
ficut aíam fuarmfi tamen in libértate fuá eét:pott9fibí vellet re' 
gnumtcp oauíd eífetei fecundns:q|g? regnaret oauíd teííet 
ípfe fecundus poli oauíd.? boc potíiTíme quía oe iure compe^ 
tebat regnnm íonatbe ? nó oauídmifi aliqd alterú fpáliter oe9 
ozdínafíecqó nó pfupponíf nunc cognítú eé íonatbe ab eís qut 
fie rñdent:ideo nó oírít boc er affeciíóe quafi fie ocfideraret:f; 
qzcrcdídít fie futurñ.f.q) oauíd regnaret fup ifrael.qúo autem 
Iflí) tñ* boc feíret íonatbas oubiú ef l .C^lía volunt gp boc fcícbatiqi 
íam notú erat gp famael vnrerat eum in regé:? tune rónabilíter 
velle oebebat ifla ionatbas.f.Q? 06 regnaret t ípfe eét fcós íllí. 
n i regnú oatú fuerat faulí nó er genere vel fiiccelíióe:f$ er oeí 
electíone vt p$.8.c.9.et. 1 o.fie ígáf putabat gp ípfe non babebat 
íus fucceflíóís ín eo gp p i fu9nó acgfierat iure fucceiíiói^  \) p ele 
ctíoné oei,? qz fcíebat gp 06 vnci9erat i regé p famuelé Dflabat 
eí q? adeu; nó ptinebat íus regnífjad oauid.íónolebat idqó 
, oeus oífpofnerat:^q| fi arbitrio eí9 relictú fo2et:potín8 clegíf' 
impugna. Tet íonatbas gp ípfe regnaret qi gp regnaret oauíd.Ct'OC auté 
rónabilíter oictu) eét fi pfupponereí veru^fed falfú cflj'.g? io ' 
M 
i.cplo. 
JConfuta» 
alia opfo. 
CÓfutatío. 
natbas adbuc cognofeeret oauid vnctu efTetquia oícítur ínfra. 
fed ? faul pater meus feít boc.fcp tu regnabis fuper ifraelíam 
tamen nefcíebat oauíd vncm efie vt mfra oeclarabitergo ne-
fcíebat ióatbas.Tlifi fone oicas qj íonatbas fcíebat 06 vnctuj 
efl'e tñ I? núq? reuelauerat fauli:? fie faul fcíebat DO regnaturut 
non qfi feícs eú vnctú:f; cr alia ca.ionatbas auí leíebat eum re 
anaturúrqz fcíebat eu? vnctu in regé.fed pmu magís Rat.f Q, NE 
feíret boc íonatbas qfi feíret oauid fnctu;/5 qzvidebatmoUa 
' n obús oe9cú adiuuabat que oefignabat ipm puenturú ad Ha-
uregúJ? cítegoerotibifcésD.í.qñtufuerisrer cao 
f 
failTefc, 
cao. 
fcós pofl te ín bonoze ? gradu.B auté oícebat íonatbas er affi! 
ctíóe:q2 pfuppofito gp 06 regnatur9eét volebat ípfe eé fecúduR 
ilíí.lDoc át erat rónabíle pp ouo.pmo q2 nullus erat íta amiciifi 
oó ficut íonatbas q oiligebat eú ficut aíaj fuá vi pj fapza c . / 
?.2o.ec6oq2 íonatbas erat filíus regís ? vír flrénuus ¿ÍCMUÍ 
bonoze magno.fcd nó fuít boc.qz íonatbas moztuus efi antefi 
regnaret o6:ió fi fupuirílíct íonatbas faul mozt«o:fozfeo6n5 
regnalíetimedíate'.qz ípfe recufaffet fufeípere regnu víuete ío/ 
natba g erat amíciíTím9 cíus ? fílí9regis:cuí9iurí piudicarenol 
let:? qz ifraelite nollét vngere oó in regé vúiéte íonatba cú íofe 
eífet filí9regís ? vír ílrénu9 aptus ad liberandú ífrael oe mano 
boflíú.namfemelliberauít eos oe manu pbilíflíno^qñ ípfet 
armíger fuus pagnauerut 5aeíé pbílíflíno? vt pj.g.c. 14.oe0tñ 
g volebat oó regnare ímedíate pofl faulé ablatur9 erat oía ipe^  
diméta ad b0:íó fie oífpofuerat oe oó gp regnaret poli faulétíra 
oífpofuerat oe íonatba q? mozerefíifcú faule:? fie factü é.f .c. vi 
tio.(S5 ? faulp! me9fcít|j).í.ñ folú ego fcíoqjregnatnr^fi) p' 
pies meú:f5 ét ípfe cognofeít íílud.15 oícebaf ad magí5 ofoztádú 
oó:qz cú alígs feit fe timen* ab boflíb9fui5 nímís ? reputan' po 
téte crefeit anim9ei9 ad pugnádú 5 illos.fic g cú oó feíret fe re 
putarí futurú regé apó faulé o foz tmf ? min9tímeret eú. 
(¿Queret alíqs qúo faul fcíebat gp oauíd regnatur9eét.¿Iíq5 rñ 
debít gp fcíebat eo cp audíerat cú fuilíe vnctú i rege a famaele. 
? qz oe9boc volebat nó poterat enitarí búano ofilío.cécd l> 
nó flatiqz fi boC feíret faul occídiflet famuelé ^  co qj vnrít alíú 
víuctceo.flcení oírít famuel qñ mífiteú oe'ad vngédú oauid. 
audíet faul ? iterñeiet me.s. 1 d.cníbíl tñ mouit faul contra fa' 
muelé:qui tñ adbuc víucbat cu moztuus fuerít.f.c.i f .ergonó 
dum cognouerat oauid vnctú elfe ín regé. C ^ ? oóm gp feíc 
bateu5regnaturú.i.cognofcebater gbafdá pzerumptíoníbus. 
^ z í m o qz tot9ppfó faaebat íllí:?bonozabát cúmagís re 
gé ficut p; in cantu mulíerú vñ Oírít faul.9.c. 18. ocdcrút oa' 
uíd. 1 o.milía:? míbí oederút mille:qd eí fuperefl nífi folu; re' 
gnú.(n*02cfumebai etíá boc faul qz vídebat Q> oe9erat cú íllo 
ín oib9 opíb0 fuis añq$ fugeret a facie ei^Jú occidédo golíatb 
cú cífet ínermie.tuj pugnado fcpíflíme opbiliílinos.? ob boc 
^ cum in cúctís pfpere ageret timebat eú faulfic P5.8,f. 1 s.f.í vi 
t dít faul ? ítellcrit gp oñs eét cú oauíd ? magís cepíí tímere eú. 
crcdebat ergo gp oeuí 9 líberabat eú ab iflís perículis elegerat 
eú in regé.C^redebatétboc faulpp alia píenla a gb'poUea 
ííberatusefloauíd.ná cú conat9eiíeteú lancea perentere bis 
l núos percaírít.6.c. 1 S.et. 19.et cú íufiiflet cú cópzebendi in OO' 
í molíberatU8eílperfeneflrá.?cum poflea mífilfetadtenédú 
cum ínramatbaoésnuneií fui coactí funt ppbetare:? poHea 
ípfe faul ?ncmo potuít eú tenere.s.c. 1 ^ .Deínde etíá cozá rege 
acbisliberatn8efl.e. t i.e.poflea quoq; euafit infidías ceíla' 
nozum íunlíttera.t)cc aút oía putabat faul nópofiefícrinífl 
oeus fpátradiuuílíet oauíd ?vcrúerat:íó pzefumebatqj ípfe 
futurus eflet rer:potíflime qz cognofcebat qp fpús oñí reccífe^  
rat a fe ? tranfierat ad oauíd. ó.c. 18. (CSed alígs obíjeiet gp Q^mi 
faul nó cognofcebat boc núcqz fequéti.c.D2. ? núc fcío q? eep 
tííffme regnaturus fis:? babíturus ín mana tua regnü íírad.g 
nefcíebat ante illud.fed illud fuít pofl boc alíquáto tépoze.ergo 
núc fciebat.Duplr rñderipót.Unomodo gp faul ineepit íbí feí 
remó qdéqjnunq^ ante boc fcíuífiet oauíd regnaturú eífefed 
qz íbí cepítbaberepfumptíonéalíá'.qz ficut nunc oícrú eíl fau] 
fcíebat oauíd regnaturú cr oíecturís:? qz íbí búit noua quádá 
Díecturáer illa cepit ítep fcíre.íllr rñdef ? mclfqp íbí n referí: 
núc ad ílló vbú fcio:f5 ad iílud vbú íura^qz Ira oícít.? núc quia 
fcío qp certilíime regnatur9 fis ?c.íura míbi.i.núe iura míbí q? 
nó oeleas femen meú:qz fcío gp certilTime regnatur9 fis: ? tone 
nó inuítur q) nouíter feíret faul oó regnatu^fj potat an feíre. 
COnarc faul perfequebaf oauid fi fcíebat gp oeus vellet cum 
faceré regem. Oucílío.ti. 
t f l ^ f ^ H t r vltcríuscu? faul feíret 06 regnaturú cecur 
k & m f t i m pfequebafcum.náfcíebateú rcgfiafpra3.b 
putabat 
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C a p í r u l u m . i j . j . 
«oíabat credebato? oe9 velíeteuj faceré regécom adúmaret 
eú tu oib"5^,*ul"Wf" confié» eflíugcre nó poífum9 ficuf pj 5efí 
Í vltímo r.num oeí poiíum^rénocre vofuraré.q.o.nó polfum' 
cfíiigere id q6 spie vult.ergo fruftra conaref faoí o 06. (¿"Añ' 
¿cndu gjfauli accídcratficutaccíditoibue íncóttncntfb9Q funt 
ggrclíttí» «b optníone vt patei. z.etbícoiam.íflí cntm ftn ratio^ 
rf€rti Í opíníonem vníuerfalem iaákátfíon eé foznfcandú t íu 
dícafif foJnicatíonéeémafá.adueniére ínpafftone pfurbaf ro 
rda^P^r pñs oekctabííc t iadkmt bomm eé fibí fornica rf eo 
argumétaj co:u$ eft omoztu vt p5 ín codé. 7.etbicor.íía cní? 
erar oe fauícípfc mi$ f m róné credebat fibí efie fpolfibfíe cape 
re oauíd eo cp oc0 volebat cu? oefendere:q? ríT erar otir9 furo? 
eíus contra oauídrcú faccenderef ífle faroz turbarcf ratío ei9* 
íudícabat fe poíTc capere oó.boc ame' qz velpñre palftone faul 
nó cogítabat m oe9 vedet Defenderé oauíd ab eo:í íó putabat 
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ná íbí iteraj oíííf faul cp fcícbat oauíd regnaturíí 1 ceífauít pfeg 
euj'terútnredíítadercquendíj.jf.ca.id.qj ínferdúpaffíoróní 
cedcbat-ínterduvero fuccendcbaf otrarónem.(1bercuflríttgC 
tar vw<$ fedns),í.ambo feccrut íbí fedus.f.pmttfédo fibí fer^  
nare íídé ^  vcrítaté. (£o:am oño) .¿.íflud factü fuic coja j oño. 
Tló accípíf bíc eífe fpalíter cow oñoiqz ín libjíe moffi oí ahv 
quid ficrí coja oomíno qñ fiebat íntra fíuaríam coía aftarí vel 
oílío tabernacuíí aut fancta fancto? vt P5 Tepe íncicodo vef kuí 
rico oeuteronomío t libzo numero |2Í boc q: oens fpalíter erat 
ín lóete tilia .ppter alíquas míiuÜratídee que íbi oeo ñebant t 
non ín aííís locís.bíc auténon erat fciiaríumrq: erant ambo ín 
fylua.fed oícunf fedus fecíffecojá oíTo:q?oicunf ílía fieríco:! 
cño ad quecan^ ípfe vocaf ín teflé.ons tñ índucebaf bíc a oa 
uíd Í íonatba vt eét tcftíe federís eojz 7 faceret feruarí íKud vt 
fupja.c.iccú oíjcít íonatbae oc verbo auíc q6 locutí famuj 
egoíto-.fitonsínrermcítcvfcp ín fempíternú.eiíá oícebanf 
0gere cozam oño:q2 per nomé eíus íbí íurabát ad validando? 
fcdua vt patct.e.caXoítft íonatbas.quecúc^ íurauímue ambo 
ín nomine oní oícenteaioííe fit ínter te t me.etíá qrtcumc^ alf' 
quís actus fit g licítua eíl:-? ad oeum aíiqdtcr gtfnet ocus oícíf 
clTepñís ílli.fic pj ÍDat.c, 1 S.f vbí eníj funt ouo vel trce cogrc 
gatí ín noie meo:ibí fum ín medio eO|2.fic etíá oícíf 5ofue.c. v i 
timo o? 'jíofuc cógregauít ífraelirae 1 (leterút ín cóípectu m i ín 
ficbé.non erat tñ fanctuaríú ín ficbé fj ín ff lo vt oeclaratu eff.c. 
coíconf til congregan cozam oño qi venerant ad iníendü fe-» 
due cu$ oño vt coterét eum vt pj íbidc. *(pOueret aliga 
qaare íonatbae t oauíd nuc inienlt fedoa.nam ía5 bis íníerant 
fedus t fuífícíebat femel íníuííre.(Cr"Rñdendí5 Q> oauíd í íona 
ibas ter ínieme fedus.^iimo a pncípío amícítíap atractarum 
iter oauíd 2 íonatba qñ occídit golíatb.oe quo fnp2a.c. xS.^e* 
cundo boc fecerút qñ oauíd rcceííít penít9 a faule ne occíderef: 
qaía tune oenuoíníerút fedus fupza.cioXertío íníerút fedus 
bíc qñ venir oauíd ín ff luá^ipb:^ poftea íonarbaa venir ad eñ* 
(Cb6m tñ ín boc cp fi íonatbae a oauíd ínícbát femp fng cífdc 
articulie fuffíctebat vnn; fedns.íitñ erant oíueríi articulista gp 
in quoübct federe addebaf alige non^artículue necelTaría crát 
plnra fcdera:ficut íuramétíi alícui pzeílítú oe obediédo vel fer/ 
cando verítaté non encdífnífi ad ea.oc qbm e1cp2imif.fi crgo 
íóatbae voícbat erpíimere nonos aríícqlos.opotfebat inirí no 
ua federa.Oidef tñ o6m q? nó eñet artículns nouus ín quols fe 
dere:fed ín oibus pmiferút ídc.f.Q? ambo feruarct fibí ventar 
té ? fídé:ta; in (e $ in federe fuo vfq? in fempíternn5.íd ad boc 
non opoítebat replicare federa.íonatbas tñ voluít qp multotiéj 
fierét vt fie víderenf firmío?a:q? I5 femel íurare verítaté fema/ 
re táru oblígat ficut ml'totiée ídé iurare:tñ plus folét boiee time 
re Cfríngere id qd fepe íuratierút $ id q6 iblñ femel.^tiá facie 
bat boc íonatbasiq; qñ aligs iurat alterí femare fidén'nrelligií 
fi etíá aliue eí reruauerít,Si aút vnus oe iurátíb9íncípít nó fer/ 
uare aliue nó tcnef feruare illí'.qz frágentí fidé fidee frangéda 
eft.cictra oe íurc íurá.c.peruenit.t q: polT^ íonaibas 106 inte 
rant fedus parer íonarbe multa ínouaueratT.apte gfequédo oa 
oid per oeíerta:íó putabat íonatbastpfoite oauíd irafceref-z 
nollet fiare federi íníto.voluít ergo nuc renouare fedus vt íam 
nó biet oauíd occafioné oícédi le nolle fedua íonatbe q? pofica 
multa inouata fuerát.nam poli íllud fedue vlrimu mbil inoua^ 
i«m efi:qi I5 poli illud faul efecutus fueríí oauíd per oeferta:tñ 
ante boc etiá í)fueuerat eum efequí manifefie.nó ergo ínnoua 
m alí^d fie f3ciédo:pctpue quís ínicndo tHud iedus ínuebat ío 
Déííona' 
ibas í fede 
ríb'fuís^ 
miferfirfer 
uaremiam 
ta^feqp^ 
niasfede^ 
ría. 
natbasajgcquídageretranlagebat contra ínfcntíonécíusrfd 
^jpter boc nó víolarenf federa ínter eos íníta. (TQuercí 
vlteríus gd ponebaf ín federíb'iftís íonatbe t oauid.CRñdé 
dnm qj bíc nó apparet gd oíirerínt. fed v i q> íníerínt o c feruan 
do fibí míferícojdíá t verítaté ta p?o fe ^  p:o femine fuo.nam 
nanc íonarbas t oauíd cogebanfab ínníce cífeedere:? fo2te ío 
natbae tímebat q? nunqj víderet oauíd falté vfcp ad mojfc pa^ 
tris fuí.ídeo volebat 9? conuenirét íter fe boc cp íonatbae vbi ' 
cuncp eét ^ peuraret bonñ oauíd Í nunqj ageret Dtra eusioauid 
quoc^ nunqj nocerct íonatbe nec feminí fuo:fed poti9 ^ pficerct. 
ficenímpepígerutqñ recelfitpenít'oauida faule.nl íonarbas 
^mífit rcuelare oauíd íntentíoné faulís;^ petíuít ab eo oícés.fi 
Vírero facíes mibí míferícoJdía oñí:fi vero mo«uus fuero nó 
aufere$ mífericozdíá tul a oomo mea v f$ in (empíternú fopia, 
c.io.boc ídérepetíuír pofiea íonarbas recedére oauíd cu oirít. 
quecuc^  íurauim9 ambo in nofe oñí oíccntestoñs fit ínter me t 
tez ínter femé meum t femé tuu3 vfcp ín fempíternu.c.c. 
COneref vlteríus an obferuaoerínt bíc íonatbas ? oauíd cerí ^ ^ , 
monías fcderís.erant aut cerímoníc ínter antfquos q> oíuíde' O* * 5 
reí aliquod aial per medíu: t illí quí íntebát fedue tranfirét per ^ 
medias eiuifíones ad fignádu Q> genneg feduj ruperetnfio mo Scruaueft 
do oíaideref.qñcanqj auré federa fiebát obferuabanfbec,nuc íonaíbae 
át nó p5 an obferuatu fueríí.C £>6m tñ ell qj fuít obleruarú qi 06 ceríwo 
alioquinnóvocaref fedus cumomitterenfeerímenie ülíus.ét 
q : ifte cerímoníc obferuabanf ínter Ocu t boies.ergo nó rénac 
rentillae oauíd t íonatbas tanq; gérílícas.ps boc q: cu^oeus 
peptgtt fedus enm abial oe oando terrá .pmifiionis otuifa fút 
alalia ítráfiuit ígnís intermedias oíuífices loco oeí 6eñ.i?. 
ctí| qñ ífraelíte pmiferút obferuare lege ín Dfirmatíóe eí9occt 
fa funt alalia:t pars fanguínis afperfa fuir lup populú:? gs fug 
líbiú legís ? altarerqó erat loco federís.t figníficabaf gp g non 
obfernaret paetnm ílfud fnnderef fanguís eíus ficut tllozu ani' 
tml í íu i íítud ídé erat q6 tráfire j? medias otttifione$.oe 15 £ro. 
c.i4.flc etíam fecernnt ífraelttetge fedecbíe regís iníétes fedus 
oe obfernádo quandá legé:? occíderút vitulu tráfierunrq? per 
medias oíuífiones vt pj t>íere.ca.;4.(C31rc íonatbas Í oauíd 
nó omítterét ífiam cerímoníá ranq? nó potetes babereafíquod 
animal ad Oíuidendú:qz cum eént in loco oefertt apud pafiozrS 
muiros poterát b5epeco2a.De boc pj.jf.c.i ?.vbí 02 qj oauíd 
í víri fui mozabantur ín oeferto apud paftozes nabal carmelú 
¿redendtí efi ergo cp oauíd t íonatba) fecerínr ccrímonías fe^ 
derís bícqjq?nóerpjímanf,(ZDanfitqs oauíd ín fflúa.)fc»l5 
facto federe máfit oauíd ínff lúa ín qua ante eranq? per ífiud 
fedns nó erat Pecaras a faule fed a íonatba. c ^ onarbae aút re/ 
nerfns eft ín oomú fuá.) fcilj in gabaa;q2 íbí erat oom9 eíus t 
patrie fui Vt pjJ.c. 1 .er. 17.et.j,ín Ira. (afcenderunt ítaqp jtV j . 
pbei.) IDÍC ponií fcój buíus fc6c partíe in quo oauíd a fuíe có i>aof^ áC, 
iríbulib9 aecufaf,ná fiue accípíanf jípbeí vt eíí nomé appella per 
tíuú.f.pjo factentibue picé vt volunr gdá bebzcíifiuc accípíanf 
Vt funt alíg víri fie nominan' femp efl verú cp fint conrrtbnles 
oanid q: tftí babítabant ín foite íude.ergo erant oe (tirpe íude« 
na; ífraelíte fie erant oifiínctí cp quílíbet babítabat ín fozte trí^ 
bus fnc eo q? nulluj poterat babere polfeflíoné nífi ín tribu fuá 
etiaj fi vellet emere vt oecla rarú efi leaí,c. 1 ? .et Humen'. 17. 
t boc vem$ erar nifiínfacerdotíbuetleuítíeg non babebant 
aliqul oeterminaram pofleífíoné fed oabanf eis vibes in qua 
libettribu vt pj Tlumerí.c>i í.et ^fofucca.z i.^ffii aut nó erát 
facerdotes nec Ieutte:q2 illí non vacabant officíis turpibus fi" 
cnt efl faceré pícem.Sí auté accipíaf vt efl nomen pioptiú ad 
buc efl magis manifeflu.t tflud efl veruiqz ;ípbei nomínantnr 
a quodamquíouctusell jípb.illeaut cratoe tribu íudaiquía 
cratneposcalepbvt pater pmo 1baralipo.c.z.calepb autem 
erat oe tribu iuda vt patet Tlumerí.Ct 1 j.er. t4 ídeo^ipb poní 
ror ínter íllos quí cóputantnr oe filifs iuda vr patet pmo Tba^ 
raIipo.c.2.et.4.( Sd faul ín gabaa oícenres.)íde(l jípbeí vene 
runt ad faulem annunciantes eí oe oauíd: Í venerunt ín gabaa 
que eft nomen V2bís:qz íbí erat oomus eíusvt patct.s.c.i?. 
cr.i t ' 3 f t i Jípbeí peccauerut nimíe:tam quía eranr oe flírpe íu 
da oe qua erat oauíd t tenebanf eu oilígere magís $ víri quí 
erant oe alije tribnbus.ídeo ceteris paríbus magíe peccabanc 
íftí oenucíando boc fauli $ fi fuíífeni oe alíjs rribubus.tum qz 
ílli cooperabanf faulí ad malu.©ciebant ení? q> faul vellet oc/ 
cídere oauid iniufle. ípfi ^ 0 oenuncíando eí oe oauíd coopera 
bantur ad boc cp occíderef fi fuiflet occí íusiita elíenr ípfi ^eí 
bomicídi) ficatíprefaul.mmqníaifli non fuerunt compnWí 
faule metu penarú nec faltem inductí per alíquá pjomífllonel 
•pzimusBegum # übalmfis K M 
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^ t bonoptÍJ; í'pH fpore iucrútaá faulé 0d ánúdadúef 5 oó.cllóne 
eac 06 Iñtítat apó nos poníf bic ad fatífraciédí modo 
loqnédi bebzmo'.qi nó craí conoenfée poní bíc alígd per mo^ 
dum qónís cu; bíc nó fucrít íterrogatíorfed folú oenucían'o oe 
06 eflTet in oefcrto ;ípbeo^.fi cñ vdímue itroducere !f am g 
modij quettióís vt ftat:oebem9fcíre cp 5ípbcí M'rerínt rauli.gd 
agís btc qp nó gfequers'G oaníduióne apnd nos latttat.í.nungd 
t ncfcísgphUmapndnos.í.íntérranoftra.(^nIOCÍB tatifTímís 
rylne).í.manet ín locís altíozfbas 1 fecnríojib'totíuS ff lae ?ipb. 
t j i n bebícobabef bíc, c 3n.caíírÍ6 f^Iae) .S5 eicponédií cñ fic.0. 
í'.gp ííla caftra nó effent alíqna loca murara:f; partee foztíiítme 
oefertí Í pzertipte ficut turres 1 meníatt qj loca talía fnnt fecu^ 
ra eo qp cu? oíáFírultatc quís ílluc afcéderc 05 vocanf ín Ira ní a 
t loca turílítma. ( 5 " colle acbífe ).í.latet ín quoda? colle $ vocaf 
acbííe.m bebico vocaf (babílla^eft auté nomé^ppzía j^.etíatn 
t poníf í(!ud ncmé. 1 <jec. (Que eñ ad oeicterá oeferti^.í.rylua ífts 
^ cft ad parte oejtterá oefertí 3ípb.ín bebzeo b i bíc. C íefimon).1 
figníficat oefertu í babef íftud nomen fepe.lic patet Tlu.c.M. 
vbí oícít Ira noílra.oírígés contra ocíertíí vultum fuuj t bz ín 
bebzeo í efímon.alíqñ tn ira noílra accípít íflnd nomé tanq§ cóe 
f.pzo oeferto.alíqñí autej poníf tanqj nomen .ppzíum vt p;.jí ín 
lítfera. f.oauíd autem t virí eíuserant ín oeferto maon ín cam^ 
peftrjbus ad oeicteraj íefimutb.t ín bebzeo oícítur íbí íefimon 
t íicut bíc. (Tlunc ergo ficut eefidcrauít anima tua vt oefcendcv 
re6 0cfcendc).í.fc!mu8 cpah tua.í.tuípreo€Íídera(línímí8 te 
nere oauíd.í oeliderasmnnc auté nos poffum9 cóplere oeíide< 
rtü tuuj rradédo tibí oauíd.oefcédeergo.f.ín tcrrl noílrá ficut 
oefiderauit aia tua vt oefcéderee.út oabím9 tibí oauíd ad q6 
anima tua oefiderat oefcédere^ccípíf auté anima pío ípfo bo 
mine.fic cnim babef leuí.c.2.et.4.et.5 .ín multís locís cum oí-' 
cíf .aía fi peccaueríí offerct i c . l ñ peccaucrrt bomo.vel pót acci 
pí aía pío partc.fícut oícere fofem r^aía mea ve! coz meu oefide 
rat boc aia non oefideret nec coz fed bó:q? ifíí actus nó 
t dícantur oe partc;red oe cópofito. (t loftru auté erít vt trada^ 
mus eum ín maní,rcgí6).q.o.non babcbís altu laboié accípíe-' 
do oauíd nifi^oefcédastqzrclíquúlabozé nos ruílíiiebím9.r. 
tradendo eum ínman9tuas.boc aút oícebát qzfone faul nolíet 
írereputanseégrauenímísqjefeqaeref oauíd per loca abiu^ 
ptífTíma: t ad ejrtremu nó poflet euj capere qz baberet multa h 
tibula ín gbus abfcondercf vel pofíet íugcrcg teca tila afpera. 
jtpbeí auté oííerunt qp non attenderet ad boc:q: foíum curaret 
ipfe oefcéderejiá ipí! volebanttradere oauíd ín man^eíue fine 
aliquoíabozefuo.bocauc oícebant jipbeivtcóplacerent fauli: 
qz fcíeblt q> nímís oefideraret capere oauíd 1 cóqueftu$ fueras 
oe feruís ibis qz nemo eí índícabat oauíd.putauerút ergo cp íi 
tpfi índícarét oauíd faulnfacerét fingnlare obfequíú íllí t babe/ 
f rétaliquamimunítatéarege.(Dínt(^fauKbenedíciívo5aoo/ 
mino)Xongaudet faul sípbeís 7 ípzecaf eís benedíctíoné:quia 
voluernntobfequi ín eoq6 tpfe maicímeoeilderabatn'deo t l $ 
ípfe non potés fufFícíéter retríbuerc íllís p:o obfego o:at a oíío 
benedictioné fuper tlIos.t.mnUípIícatíonem bono's.benedíct ío> 
cnim figníficat augmentó.fie P5 Deutero.c. 7.et.28. vbí ponitur 
benedíctio ín fobole 1 ín ierre nafcétibust-z ponitur maledícf ío 
ecótrario.t apgetmanífeffc benedíctio eé augmétum:^ maledt 
ctío oetrimétú.ficp;.2.ad jCo2tn.c.9.r.quíparcefemínat parce 
? metet:quí ín benedíctíonib9 femínat ín benedíettoníb91 m e 
tct.í opponíf íbí benedíctio pcítatí.eít auté parcítas auarícía.g 
benedíctio abundátía.ps etíá.e.ccum oícíf .pparét repiomiíTaj 
benedíctíoné:fic vt benedictioné non vt auaricíá.crgo bene^  
díctío % anarícía opponunf.banc abundantiá ozabat ad oeum 
t faul pzo jípbeís qz obfequebanf eí. (Ctz ooluíílís vícem mea }. 
í.ooluífiís oe me ve( ooluifiís loco meí.f.ego nímís oofeo qnía 
non poflum tenere oauíd. vos ét ooluíftís oílédentes míbí qlí'' 
ter teneré.be boc aut conquerebaf faul oibus feruís fuis oícé5. 
í.cp nullus ooleret p eo vt ps pcedentí.c.f.non eíl qui vicé mea 
t ooleatej: vobís.cábítecrgo).í.eatí6ín oefertum vbí06latet. 
boc oicebat lauhqj volebat op jípbeí pcederent eum vt oenun^ 
f cíarét eí locú certu3 oauíd:^ ípfe políea fequeretur. cíM'Iígétíus 
pparate).í.cíi magna oiligentiapparate míbí locü certu3vt nó 
cogar vagarííncert9per folítudinesríed vada5adrem certam 
vt p5.|.íiibebat auté faul fierí oía ifta cum magna oílígétía:q? 
fcíebat oauíd eé nímís oilígenté ín obferuádo fe a fanle.etíam 
femB cogítabat cp faulponebatei ínfidías v i p5.j.f.recogítat.n. 
oe me gp caílíde ínfidier eí:ídeo fugeret oauíd nífi nimis t oíli ' 
f gcter í caure sípbeí obferuarét latíbula 1 fubter fugía eí9. ( £u ' 
riofue agite).t.ci} magna cura vel folí(úudíne tractate ífiud m 
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goefum níbíl oílígéfíe om!ttétee»ílTa oía adídem rcdcúiftH 
nonf ad lígnífícandú magnum.ocr.demí faulís ad boc ai fí P0 
ifhidnegociú oílígenter.qz tímebat q? eríá fi obferuarét h ir, Ct 
«id feruí fui efFugeret: ficut a\\ eéí ín ceíte pofuíí d íauí 
fed fogit vt pj fupza ín íía. C Bt ce fíderare focnm vbí fint Ded38 
eíus ).í. vídete vbí nunc latet vt fetarís míbí refpódere oe 1 
certo.quercre auté oe pedíb^bcmíníj vbí finr tft Q7 querafi? 
eft i>fe bomo.^n bebzeo é t ífta ira bzeuí^qjloco ííWtím Z * 
c!aufulaE.f.oílígentí9pparate t curíofius agite:-: confidera Ji111 
cu íc.babef ín bcbieo. (Scitote vídete fit vbí pee eí9) 
ffia verba funtejcpífíua mague oíligétíe círca alígdilitíeranS1 
nra pofuit tres claufulae egpollétes magíe fignanree Oílíaér^ 
(Del quís víderít eu).í.fi non feiris oes vos latíbulu eíus fa?' 
té vídete quís eft qui víderíf eum latere t feíat locum oeterm * 
natu.q.o.nó moucamur per famá bñtej aucto:é íncertum í¿> 
oée oícant ín talí loco eí! -z nullus feíat an íbí fitrqj per boc con 
tíngeret faulé vagari íuiílúer.C 'Aecogítat eni? ce me cp callíd? 
ínfidier eí).31Ia eft cá quare iubebat faul adbíberí magna cüi 
gentíá fcíendo locú oauídtqj ípfe erat femp fufpccí0 oe fauic n, 
ínfidiaref eícallide.í.fubtíliter vel artificiofetíó fempefiet 
ratus ne ínctderet ín ínfidías faulís ad q6 adbíberct magná fo 
!icítudíné.vtergo falleref ííla folicítudo t oíligentia oauíd per 
5ípbeo6:neceffaría erat nimia fagacitas 1 folicítudo ípfozam 
(¿•Quomodo fcíebat faul^j oauíd cogítaret oe eo q? iniídíarc^ 
tureícallide, Otiellío.i<j. 
¿ f o i i & r p t alíquísquofcíebat faufq?oauídrecogitaret oé 
%CUU*** t i eoq? ínfidiaref eicaüide.C^ndédu eftq? boc 
poterat feire eí qeiadá ofumptíce gríalúq? ílíí g fút veré boftes 
conanffibíinuicé noce ^ tuvalét.faul auté erar boflísoó:'?!? 
nouerat ípfe oauíd:íó rectecogitare oeberet faulconaref eí 
nocere'.fiueaptefiuepinfidías.^tépoífet boccognofeere faul 
er pfumptíóe magis ^ pinqua.f.qj fi oauíd nó tímeret alíquas 
ínfidías faulís nó fugeret p óefertaif; maneret ín locí5 murati?. 
nunc ttf nunq§ ítroíbat ín alíqua loca muníta:fed latebat femp 
ín fyluísrí boc fcíebat faul.ergo fcíebat op 06 recogítabat oe eo 
cp ínfidiaref ípfi.^tem boc fcíebat faul q: rónabile erat cp time 
reí oauíd ínfidías faulís cum fepefaulfuílfet eíínfidíai9.nácu 
conaíus fuít CU5 percutere lanceatmífit feruos fuos ad valladii 
oomum oauíd per nocté vt eó tenerét:tpfe aút euafit man9eo?2 
oepofitus per feneftrá a micbol vt pj.sc. 19.ítem etíá cu? eéí 
oauíd í vzbe ceila infidiabaf eí faul vt claufa vzbe caperef.oó 
aút cognitís ifidíjs receffít.qó ad faulépuenít:* fue faulcogní 
to ínfidie fue patuíflTént oíííimulauít en're vt p .^s.ín Ir a.fcíe 
bat ergo faul cp oauíd recogitaret oe eo cp ínfidiaref ípfi cum 
fepe ei9 ínfidías cognítas feiret a oaoíd. c jCófiderate t vídete 
oía latíbula eíus ín gb9abfcondíf Oídeft oíligenter vídete que 
flnt loca ín quibus Dfueuít latere.f.vt qpq^  nó repíaf ín vno ín 
quíram9 altera t alte? íta vt euaderc nó poíTít.o! aút oe latí' 
bulís !nqb9abfcódíf.í.9fucuítabfcódí:qz fo:te oauíd eratin 
ff lúa 5ípbeo?2 ab alíquotoíeb91 nó latebat femp ín eodé loco 
fed alíqn bíc Í alíqñ alíbí.t boc vt mín9 cognofeeref loc9eíus. 
fie eníífecít ípfe oauíd qñegreífus eft oeceílaín ffluá.ná non 
manebatfcmeín vno loco:f5 oí9> íp fev i r í fui vagabanf ín 
certí.ítaéf erat nuncrq: oauíd t vírí fui erát ín oeferto macn 
cu pzíus effent ín locís tutííTimís ff lue.Del pót íntellígí.cófide> 
rate oía latíbula eíus ín gb9 ab feondíf .í.ín 9b9 pót abfeondí: 
qz I5 ín vno loco vífus fuííTet abfeondí folú oauídrqz tíi pote" 
rat abfeondí fu alíquo alio fi íbí eflent alia laríbuíaríufiít q) ín^ 
quirerenf oía latíbula i obferuarenf :vt qn faul veniret fi non 
ínuemret eú ín vno latíbulo falté íntieníret ín alio vel alio. C t^ 
rcuertíminí ad rem certa.)ídeft veníte poftea ad me qn fetue^  
ritie locú ín quo elí: vel oía latíbula ín 9b9 pót abfeondí vt ego 
tune vadá nobífeuj. (T Oncrer ahgs qre faul nolebat íre 
ad ré íncerta.na ípfe tanto oefiderío ardebat vt caperet oauíd 
op nó reputaret laboré víarú'.nec ét fi alíqfi fruftraref íntentío 
fuaipotílfíme cú ípfe alíqñ gfecut9 fuerít oauíd fup perras ab^  
ruptíifímas q folís íbíc!b9guíe fút vt pj feq.c.-z tn nó íuít faul 
ad ré certa cú nó cófecutus fuerít ípfuj oauíd-ír^uáefidú m 
cp faul volebat íre ad récertl:*: nó vagarí inutifr pe Due.1>2» 
mo pg labozé fui t fuo^ ná térra illa ín q oauíd manebat erat 
abzuptííííma •zoíffícílísvíatojíbujiivn nímís grauarenf ferui 
faulís oífeurrere geicceiras petras potiffímeiiíbil cófequendo. 
(DScóo volebat iré ad ré certa vtnó oeluderef ad oauíd.na 
fi íret ín Iblítudínéad rem íncertá euaderet oauíd t frufiraref 
íntentío faulisrín quo gauderet oauíd í bzet qódá genue victo 
ríe oe fouUiz ípfe faul íentíret fe'ftibof o^fpícU erub?rcer£t. 
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fíe eabUcitciñ molít9 eft ínfidías oauíd mceíla.ná cuíüfeeo 
enítís oauíd fugíífet oe v:bc faul erubuít 2 dííTímuIauít oefeé^ 
dere i " ^ boc t m Pcípa" q6 voIcbat irc ad certam 
rem najfitotíés fallercí ínfidíádo oauíd erubefeeret vlteríue 
^ ¡ idá ofequí i l l u B - C ^ ú ^ obí'cíf ^ fequétí.ca.íuít faul ad loca ou 
^ FílTíma Í ad rem íncerta^tidendum ^ q? putabat fe íre fanf 
ad rem certa.nam oíctú eí fuerat q> oauíd latebat ín locís tutíf' 
fímís engaddút putauít eum íbí eé t veré íbí erat.vn ad re cer 
tam ínítiqi faul ínrroíuít ín eádé fpeluncá ín qua erat oauíd cij 
vírís fuís vt p5 íbídé.t cum oícis cp íuít ad rem íncertá qi eua^ 
fíí oauíd no fíat ratío.na g? oauíd euaferít fuít er oíuína oífpo/ 
fitíÓequeecccdítoé bumanu5filíu.íl!ímquíou]cerutfaulc ad 
loca tutíflíma engaddí ad re certaj eu míferut.ná ípfe íntroíuíc 
ín fpeluncá ín qua erat Oauíd «z poftea locut9 eft cíu'deo femp ca 
Debat faul íre ad alíquíd ícertu.fic etfaj.)*. 1«tc.cum íterum faul 
ofecutus eft oauíd íuít ad rem certa.nam apud eij caftramet^ 
tus eft faul íta vt 06 oefeenderet per nocté ad capíendu baftaj 
f que erat ad caput fauíís vt p5 íbídé. (Ot vadá vobíícu) .í, tiíc 
ego íbo vobífcíj qñ míbí nuncíauerítís locu certuj.bdm tfií cp 
jípbeí non íuerunt ín falm ad íngrendum latíbula t redíemt po 
ftea ad faulé ín gabaa:fed folú pcelTerunt enj ín vía per alíquá/' 
tum fpatíú vt ipfi pííus poífent babere oetermínatú locú $ ac 
cederet faul ad oefertú.fic pj.j.f.at ílíí furgétes abíerút jípb ante 
faul.i.^fi pcedebát faulé cúdo:faul tñ nó máfít ín oomo.¿S5 
tune oícef g? faul flgnífícauít bíc cp redírét ad eum ín oomum 
fuamtquía oícíf bíc.reuertímíní ad rem certa5.í.reuerí!míní ad 
me ad nuncíandú rem certam.bícédum eft ^  fo:te faul a p:úv 
cípío oífpofuít mancre í oomo quouft^ jípbeí afferrét eí ré cer 
tam.pofte3 tíí indícauít boc eífe íncóueníésiq: oum ípfi redírét 
ín gabaa ad faulem t íret faul ad oauíd cognofeeret 06 ífidías 
í fugerettt fie fruftraref intétío faulís:íó qjqj mífiflet jípbeos 
Vt reuerterenf ad íptmtfi imedíate mutata fententía fecutus eft 
cos.C^fr pót oící q? faul oírerat eís vt reuerterenf ad ré cer^  
tá.í.ad nuncíandú eí rem certá. boc tú nó ín gabaa ín oomú fuá 
fed g? reuerterenfad íter piope ff luá ín qua erat oauíd ? íbí mi 
ríarent eí: t tune faul egreflus eft oe oomo fuá pcedentíb9 euj 51 
pbeís 1 peruenít ad alíquantá parte ítínerís círca lyiuárad qué 
locuj redíerút poftea ?ípbeí cogníto oe latíbulo oauíd:? ex ípfo 
* loco íuít faul cum jípbeís. (O? fi etíá ín térra? fe obftrujrerít ).í. 
etíáficlauferíifeínterraíngrameú.q.o.vo8 feítote fcmeloia 
latíbula eíus íta vt nó poffit euadere:q2 poftea ego íngram euj 
4 etíá fi lateat íntra vífeera terre. (•per ferutaboz eú ín cúctís mí'' 
líbusíudaD.í.íngramíntotaterraíuda.tDocDícebat laulquía 
nunc oauíd latebat ín térra íuda.? non folú íngreret eum ín f f l 
na ?ípbeo?:fed ét ín tota térra íuda fi feíret latíbula eíus.boc át 
oicebat faul ad anímandú ;ípbeos vt perfequerenf oauíd i n ^ 
rentes oílígentennam fo«e ípfiputarét g? faulé tederet laboiís 
frluarú t nolletperquírere oó:ídeo etíam ípfi'remílTe agerent 
íngrendoíllum.vt g ípfi fo^cíte íllú^ngrercnt^íicít q> nó folum 
gfcrutaref eum ín fflua illatfed etíá ín tota térra íuda etía? fi ín 
vífceríb'terre fe abfcóderet.^ícít auté nícolaus g? boc oicebat 
faul ad fignificandú jípbcís gp non folú ifraelite oe alijs tríbub9 
Bdíuuarét faulem íngrendo oauidtfed étoés oe tribu íuda quí 
crantcótríbules oauídtín quo faul gluadebat jípbeís ne ípfi pu 
tarent fe oeteríoKs oibus alifs vírís íuda.f.fl ípfi folí pzoderét 
oauíd -r ingrerent eum:relíg auté oceultarét ipm.ln beb?eo ba 
t bef l?.(Sí ín térra fuerít Bfcruiabo: eú).í.fi manferít ín térra 
ífta femg eum íngram.q.o.nífi oefcéderít ín terrá pbíliftinoííí 
velíuerít ín alia regna ejetranea femg íngram eum oum fuerít 
t ín térra bacCÍfo cúctís mílíb9íuda).e]cponút bebzeí cú pcedéti 
Ira.f.fi faerít i terra.í.i térra ífta íuda ego pferutabo: eú i cúctís 
mílíb9íuda,!.cogá oés míllenarios fiue tribunos g vocáf pncí> 
pes milíú ad boc gp perferutenf íllum 1 oení eum rtiíbí.^fta eft 
I* crpofitío "Aab.oa.canbí. fed non ftat:quía non acCipiuntur bíc 
mília p:op2íncípíbu8milíum.f.pzotr¡bunís.fed4p multitudiV 
nepopulo2um:fcíIícetperfcrutabo?eumín cunctis mílibusíu-
da.í.ín tota térra multitudinis babítato^ íude.fic accipif XDi* 
cbee,ca.s.f.i tu betbleé effrata paruula es ín mílíb9íuda.í.par*' 
auluslocus es ínter multuudinesíude.q.o.alía loca funt maio 
ra ín populís íude.fic ét accipif bsutero.c. j^.f-be funt multi^ 
tudínes effraím:? bec mílía manaííe.íbí tú accípiunf mília non 
pío tríbuníe fed p:o multitudíníb9 populo? íta bíc. f.q? ín oib9 
illís multitudíníb9 íngreret non omíttédo alíquam parte terre 
wdaXuj etíam oícunr.fi ín térra fuerít perferutabo? cú.í.fi má 
ftrít ín térra bac non cóuenícter epponif a íudsís.na nunc faul 
ftíebat oauíd eé ín tetra íuda:t íbat adperíequendúeum tanq? 
eríftentéírt térra ílla.ad quid ergo oíceret fl fuerít ín tcrra.i.ft 
manferífín térra ifta.vídebaf ení?quafl fupfinú:ídeo vídef ^ 
!ra magís voTueritecpjímere innués íntentíonénimíam faulia 
ad pfequendú oauíd.f.fi ín térra fuerít.i.etíam fl fuerít itra ter/ 
ram ín vífcerib9eíu6.boc ením figniíTcabat oeflderíú íuú * ob^ 
ftínatíoné ín laboiando ad Cófequcndú oeflderatú.t ob boc Ira 
noftra crpfluis oiríNqjfietíam ín terrá reobftu]cerít.í.clauleríf 
fe ín vífeeribus terre.nam If a noftra erponit mínus obfeuríta^ 
té beb2aíc¿ locutíonis.fic eníj babef fupja:vbí oícít Ira noftra. 
recogítat éní? oe me cp callíde ínfidier eí.oicít líttera bebiaica. 
("Recoidás recwdabíf) .í.recozdabíf oe me gp ego cóftítuerím 
eí ínfidías ante boc:« nunc ét cogítabít q? eí ínfidíoz. (Itt íllí far 
gentC8).t)íc poníf tertíu? buíus partís ín quo faul oauíd inla 
tibulis perferutaf ídícantíbus jípbeis.t oícítur. (St iíli furgen 
te8).í.?ípbeí furrererút illico oe v?be gabaa ín qua nuc erát vt 
ereqréf id q6 iubebat faul.(abíerút ín 3ipb).í.venerút ad oe^ 
fertuj 5ípb.na5 qú ífta oícebantur erant ín gabaa cum faulc vt 
P5 fupia.nunc autéredíerunt ín jípb.í.ín ffluáfic nominatá.ejc 
boc auté apparet q? jípb fit nomen ppjíum terre:*: non oícanf 
5ípbeí íllig faciút pícé.c Sute faul).i.pcelTerunt ípfi faulem ad 
boc cp faul veniret poftea ad rej certam ficut eís fupza oírcrat. 
non tn manfit faul ín gabaa ad boc cp redírét ?ípbeí ad nuncíá 
du eí itep loen? faulís ín gabaa:f5 fecut9eft jípbeos t venít vfc^ 
ad quádá gré ítínerís ad quá poftea redíerút sípbeinuncíantes 
cílocú oauid.cbauíd auté i virí eíus erant ín oeferto maon). 
í.co tépoic quo venerút jípbcí ad ingrendú certú locum oauíd: 
erat oauíd ín folítudine maon.eft auté maon quedá ciuítas ap6 
qui erat oefertú.í vocabaf ab illa oelértú maontficut vocatur 
oeítú aretb a qdá vzbe noíe aretb vt oedaratú é pcedé.c.apget 
év<p fit vzbj qj 3of.c. 1 í.poníf maó v:be fonij íude.p? ét qí.f. 
as.02q>erat vírgfpíam ínmaorutpoíTclTíoeíus íncarmelo 
i.babítabat illc vír ín vjbc maon Í babebat poírelfioné fuá ín 
carmelo. (HQuerct alígs^quomodo 02 bíc cp oauíd erat 
ín Oeferto maon.nam fupja oí q? erat ín oeferto n'pb ? íbí nú 
ciauerunt eum efic 3ípbeí.*(rSlíg8 oícetq? oauíd nuq| babe^ 
bat locum certú ad manendu ne cognofeeref locus eí91 pofient 
cí poní ínfidie:fed vagabaf íncertuj bine 1 ide.ficut 02 fupza ín 
If a q?o61 Virí fuíegrelíí oe ceila buc í ílluc vagabanf incertí: 
íta fo2tennnc.$$qú;ípbeí íuerunt adnúcíandú fauli oe oa^ 
oíd eflet ín oeferto jípb. tñ foite oú irent oefcédít ín oefertum 
maon:« íbí erat qñ ípfi redícrunt. (CB j 065 eft q> boc no ftat: 
qi oauíd nó mutauit locú quonfe^ núctatú eft ei ¿ veniret faul 
vtpí.j.f.etnúcíatúeftodftatímcpoerccdít ad petrá.gañ boc 
níbíl mutanerat.Crb6m ergo gp i eodé loco erat 06 qñ jfpbeí 
tuerút ad faulé i q ñ redíerút ad feiendú locú eíus:tile tñ voca^ 
turoiuerfis noib9.f. oefertú 3ípb:toefertu maon.eft tiíoefer/ 
tu; 3ípb nomen gnale:oefertú maon eft tancg gseí9.ná maon 
eft ciuítas fpálie ? oefertú q5 eft apud illá vocaf oefertú mad« 
3!pb aút eft nomé cuíufdá regionís ín q fút alíqne vzbes t tota 
folítudoterreíllí9vocaf oefertújípb.tócum ozoe folítudine 
jípb noianf ín ea partes fpáles eo cp illa fit folítudo magna.fic 
pj.s.ínlfa.ná cúvellét oícere jipbeícj) 06 erat ín oeferto jípb 
oicerút.ecce oauíd babitat apud nos ih locís tutíiíímis ff lúe í 
colle acbíle q eft ad Oenerá oefertí vbí tres oetermínatióes po 
fite fuerunt.f.ín locís cutilfimís t ín colle acbíle íad certeras 
oefertí. t ífta oía ad figñandú que ps frlue eifet i q oauíd erat. 
noiaf ergo ífta ffluaoíuerlisnoib9 ficut ínterdú cade vzbe bj 
multa noia vt pj oe betoon q vocaf caríatbarbe ^ofue.c. 14. 
ct.z i.et vocaf mambze vtp55eñ .c. i ; et,49.et vocaf ét be^ 
bjon.(5ncampcftríb90ídeft manebát oauíd t virí fui ín píe 
campeftrí íllí9 oefertí.vocafparscápeftrís illa qnó eft penit* 
plaiia:fed b$ alígd oe montuofitate.c Sd oejeteram íefimutb.) 
ídeft erat tune oauíd ad partej oejrterálocíg vocaf íefimutb. 
í^^cíendú aút g? Ira nfa varíe accipit íftud nomé.ná vbí oí 
bíc íefimutb ín bebzeo oí íefimon.? eft nomen cóe fignificana 
oefertú.lfa aút nfa alíqñ ponít illad pnoíe cóí ? alíqñ p noic 
op:ío.na fupía ín If a'oí.ín colle acbíle qeft ad oeptrá ocfertí.t 
babef íbí íefimon ín beb?eo vbí Ira nfa oícít oefertí.bíc aure? 
ídé nomé poníf ín bebíeo:t Ira nfa voluit accípere illud tanqj 
cómiine:ítavt oiceret oefertú.fed oííít íefimuíbcozrupte tanql 
fit nomé .ppzíú.eic boc aút appparet qó.a.oicebaf .f.qj ídé oe^ 
ferrú fit oefertujjipb^oefertuj maon.nam jípbei nuncíaue^ 
runt fauli cp eflet oó ín térra eo? q eft oefertú jípb:? oírenmt 
oauíd latítat ap6 nos i locís tutíiíímis fylúe ín colle acbíle que 
eftad oe t^erá oefertí.bíc ét oí q?erat oauíd ín oeferto maon 
íncampeftríbus ad oeíterá íefimutb fiue oefertúcuj ponawr 
"piimusBegum ^ ¿Ibulcnfie K «»! 
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bíc nomé Cj6 eft fopza vbí ira noííra otcít oefertú.g í^ Iem loe9 
erat Dolífs acbíle T oeiertú maon cíí vtrunc^ ponaf ad oejcterl 
fefimutbfiue oefertí.c^bat ergo faul t focíj eíus ad querendú 
cúbXrecedétíbus jípbeísoe gabaa:furren't faal cü multítudte 
viro? T iuít adpfequédu oauíd.f £t nuncíaru eíloó).f.^ faul 
venírct ad perfequendu euí.non fuít ením nuncíat«5 oe jípbeis 
g> íaííTent ad índícandu faulí locuj oaiiíd:eo q? íííí fecretí9 ege> 
runtínóporuerutcognolcereíílud crpíoiatozesoautd.ípfi tñ 
cognouerunt aduéru raulís:qz non poterat fie celan' faul cu5 ve 
nf ret cum multítudicíícut celarí funt jípbeí quí fozíe paucí erác 
qn íueruntad ff lul íníbil fufpícabanf oceís víri oauíd.cSta 
tímc^Defcéditadpetrá).í.ímedíare vt audiuítodoc faule oe" 
ícendít oe loco in quo erat ad petrá.oicunt alíg qp petra efi no" 
mécafirí vbí oauíd pofuít ea que babebat vt eét eicpcditíoz ad 
fogiendu: t ifíud cafirij eíl in folitudíne.Sli) auré volut qp petra 
erat alíqua magna rupis cauernofa ín qua od repofuit res fuaj. 
noluít tñ íbí manere ne fozte a faule íncluderef íbí i cogeref vt 
fe traderet eí vel mozeref pugnando.Sed o6m eft cp ifta petra 
erat alíqua magna rupis oe qua. jí.Oícif q? vocaucrút locum il-' 
!nm petra oimdenré:? íbí faul poftea círcúdabat oauid ? viro$ 
fuosnec oefcédebat oauid ad petra vt íbí reponeretaliqd fed 
Vi fugerct man9fauli8. (J^Qucret alíqs quare oefcédit 06 
oe loco i quo erat audíto qp veníret faül.(C"'Rñdédu3 eft cp egít 
e¡c tímoze ne t'bi caperef a faule.noluíteníj ejtpectare oiuínu mi 
raculú.f. vt ibi veníére faule Oe9 oefenderet eu q§q§ nó fugeret: 
fed voluít opere bumano puídere fibí quatú poteratXum ve" 
ro pzudentia t porétia bumanaoefícerét:recurrédú erat ad mi 
raculu iícnt fupza factñ é.f.qñ faul círcúdabat oauid t oefpera" 
bat oauid fe poííe euadcre.ná tune oe9 mífit nunciú quí faceret 
índe recedere faulé pp pbilífteos vt p5.ji.nunc vero q? tépus ba 
bebat 06 ad faluandu fe'.poccupauítjfugere oe loco ín quo erar* 
boc auté fecít pprer ouo.pmo ne faul cognofeeret vbí erai.na? 
cu; veníret faol ad perfequendu euj.putabat rpfc q? audiííet ea 
efie ín cerro locot-z ad íllñ venícbat.tlunc auré cum nó reperi-
ret ibi íl¡um:fo2te oefifteret a pfecutione vídens fe íllufuj.Becu 
dum erar vt oauíd baberet locu fugíendúqj ín gtíbus fuperíO" 
ribus coiíís acbíle vbí erat núc oauid erat loe9 anguftus t fi e)> 
pectaret ibi faulé círcudaret eú facílíter t caperet.oefcédít ergo 
ad gres inferío:es oeferti Vt íbí latíoté locu baberet fugíendí:^ 
nó poííet íta facílíter círcudarí a viris faulis adbuc ibi cift 
íít eu faul -z virí fui in modu cozone vt pj.j. cát f fabaí ín ocf> 
to maon).!'.-: oifcurrebat per oíuerfas paries oeferti maon ati 
teqj veníret faul.iftud.n.eft oefertu oe quo fupja oícíf. 
¿Onomodo ftat q? oauid verfaref ín oeferto maóicú fupja oi" 
catur q> receíferat inde> Queftío.50. 
| l í ,r<>*alígeqiíoo2bíc q? verfabaf oauíd ín oeferto 
I ^ X U C I 1 1 maon.nam íam fup:a oíctíí eft q? receíferat índe 
t oefeéditad petrá.ét infra vídef boc (ígnífícarí cu Oícífq? faul 
ándito boc pfecutuj eft oauíd ín oeferio maon.í.audiro q» recef 
fiflTer oe loco ín quo pus erar.C'Rñdcndum eft cp oauíd fuít ín 
Oeferto maon ante aduentíj faulis:-: poftea etíam ficut pj eic Ira 
que oícil oc oauíd q? erat ín ín oeferto maon ín capeftríb9.p0" 
(lea auté oícíf q? oefcédit ad perrá.f.oe loco ín quo paus erat z 
verfabaf ín oeferto maon.boc auté erat qz oefertú maon qáq^  
fit queda pars oeferti jípb.ficut fupza oeclaratií eft.tñ erat ma" 
gnu z babebat ín fe qnafdá partes mótuofas z alias plañiozes. 
Oó át erat í ifto oeferro maó in ptib9 fubllmíb9.f.in cofle acbíle 
qñ oenucíatñ eft faulí qp erar ín oeferro jípb, t oe 1? oVé.qp erat 
ín oeferro maon ad oeicrera íefimutb.poftea auté audíto q? vc^ 
níret faul oefcédit adquafdam partes planíojeseíufdé oeferti 
ad petrá.t oe boc oícíf bíc q? ftatim oefcédit ad petrá z verfa" 
baf ín oeferto maon.í fie fuga oauíd no fuít magna:^ fuít ali" 
quáta oediatío a loco illo ne íueníret eaj faul vbí putabat.( Q6 
cum audíflet faul ).130C pót referrí ad ono.vno mÓ qp faul au" 
díuítídqórctulerúteíjíp^f.q? venerut adíreradeíivt nú" 
cíarent oe loco oauíd ficut pwmíferat.aiío modo ítellígif «qó 
cu audíflet fauí.f.q? oauíd receíferat oe loco ín quo erat.cogno" 
oít ení? receífum eí9per }ípbeo6:qj illí obferuabát oiligérer lo^ 
cum eíu5 ficut iufferar íaul:í víderút qñ recelfit -rqno iuit.vndc 
nuncíatu eft íllíco faulis ípfe pfecutus eft eum vf(^ ad petrá ad 
quam oefeenderat oauíd íta vt círcudaret eum íbí ín moduj co 
roñe vt pj.jU ífte é vcr9fen fus. C "Perfecut9eft oauíd in oeferto 
maó).i.ñ iuít adcolléacbíle ín qnopu5 fibí oictu fuerat cp erat 
fed fecut9eíleu oeftomaó.f.veníédo adates inferiores oeferti 
maon ad quas fugerat oauíd apud petrá.í accípíf bíc oefertum 
maon ñwt accípiebaf ¡medíate cus oíctum eft^ verfabatur iti 
oeferto maó.t non ficut accípiebaf fap:a.eum oícíf.t 
z virí eíus erát ín oeferto maomqz íbí accípíf oefertum nnflüc 
tibus crcelfis íllíus oeferti oe quibus poftea fugít oauíd^n bíl 
autem ouobus locís accípíf pzo ptíbos ínferiojibus ín nqjb.S 
nuc erat oauid. (£t íbat faul z virí eíus ad lar9 mótis ).f;oaJS 
oefeéderat oe pte fuBíozí montís ín qua pus erat ad ptes infe 
riozes vt ibi poífet euadere.faulauté íbat g laíus montís ad te 
nendú oauíd.ífte mons eft g vocaf collís acbíle ín cuius famt' 
íate pus erat 06 vt pj.e.poftea auré oefcendít ad ptes íferioiea 
adqóda3lat9illíns.c^>:partevna).i.fauleratínlatere montís 
e>: pte vna ín qua nó erat oauíd.ná oó oefeéderatad íllud lat9 
mótis qó magis oíftáj erar a faule vt p illud poífít euadereMaol 
auté veniebat ct alia parte.q? tñ bébat íaul fecu muiros víros 
fubito cinjeit móté:íta vt ey oí pte 06 i modu corone clauderef 
( D6 át -z virí eí9erát ín latere mótis ec pte alia). f.er pte illa 5 
erat oppofita pti g quá veniebat faul:vt fie cú faul ad vná piel 
pceácret 06 fugeret ad oppofim z n ú ^ euj capet:faulrñ cínjcít 
totu móté vt ñ bzet locu fugíédi. (•pozro 06 oefperabat fe por 
fe euadé a facíe fauli6).í.cu víderet 06 fe círcudarí a viris fat^ 
(ísípplocoiuanguftiánópatere aliqó fubrerfugíu oefpabat 
oe euafióe fna.^n bebeco b2 vbí nos oícím0oefgabar.(Tleba 
pá ).q6 fignat anguftíara vel ftrictmqó ouenit boí qñ eí pif^ 
ra ve ¡abose nó pót emittere anbelítúrq: famoefíctt tota vt91* 
fpirádí z rcfpíradí.c ti redit ad Iraj nf a5.f.q> oó oefperabat fe 
poffe euadere:q2 oefpatío eft affiietío magna cum alígs non b; 
gd agat:fic cu boí anbelit9 ítercludif .C^ofiderádu át círca Ú 
qpímqp bebieí oñt z reten *Ra.oauid cábí bíc ícepít 06 íncre 
pare famuelé táqj médacé.ípfe.n.vmrerat eú regé:^ oijeerat q? 
regnatur9ect ín ífraelnuncát vídebat fe ín límine mojtís quá 
oefpabat fepofie euadereno oícebac famuelé métitus z qp íam 
nulla ^ ítas erat ín.pmíífíoníb9 p^pbetas.&ñt etíá qp tune oó 
cópofuít pfalmus illum.f.credídí pp.-z ibi oiego oíxi in eweífu 
meo oís bó menda^qó eicponunt oe famuele.f.Q) oijcerit tune 
qjomnís bomo eral médac non folú bofes vulgare6:fed crías 
pjopbete.-r^pbantqjmtelligaf oeboc quiaoícíiuríbí.ego oí/ 
%i in eicceffn meo:ideft ín eicceifíua aduerfirate vel oefperatióe: 
maicime qz oictío bebwíca que ponitur íbipjoejcceífn eft fimí' 
lis buíc oíctioní que pomfbic(p qefperatíone.f.q2 illa oeríuaf 
abilla.náíbí02(b03i.)lDícaurof.(Tlebapas.)<íó fm bebjc 
os fati$ p? cé iáé.fzkúi ét qp vt nó crederet oauíd famuelé; eé 
mentitü mífit queda nunciú vel.angelu ad faulé vt fie cogeref 
oimíttere oauid vt pj. j .«r fie appet f a^miífio famuelíj.C3llc 
tñ funt fictíones bebíeo^muqj eni5 oauídppalíquá aduerfita^ 
té tatú ejccelfít q> oíceret ^ pberas eé mentítos.ná ét fi faul ce^  
piifet oauid z eú occíderevellet nó oíceret túc famuelé eé metí' 
tú.ná fatís ftabatfppbía famneliscú Hq> ípfecapef a faule zoc 
cideref.fcícbat nácp oauíd q>oe9<pmittebat multa g ^ ppbetas 
z illa intelligebanf cú códitíoneXfi illí gb9 fíebat .pmílfio ma^  
nerentíneodéftatu:fícut factü eft ad facerdoté bdí.s.c.i.cum 
of.loquéslocntus fum vt oomus tua^ oomus pjístuí miní" 
ftraretíncófpectumeovfc0infempíternú.nunc aút oícítoñs 
abfitbocameXedgcúc^ glczíficauenr meglo2íficaboen3:quí 
aút córemnut me crút ignobíles.í ¡bí lubdíf quo oéus abftu/ 
lít facerdotíú oe oomo t)elí.et t)iere.c. 1 S.üiqp oe9 fubito^p" 
mittit alícui genti cp ediñeabit illá z plantabit:? (ñ fi gens illa 
egerírmalú in cófpectu eí9 ípíe quoq; agít penitétiá fup bono 
qó ^ míferat eí ageret fubito loquef oe alíqua gente cp oilper 
úüicáz eradícet.fi tñ gens illa penitétiá egerít 6 malo fuo:oe9 
quoqj pniarn agít oe maloqó cómínat9eft.'Z tñ ín oib-bís nó 
funt faifa verba jípbetarú cú ínteHiganf^milfiones cú oditio 
ne.íta ergo oauíd ^ ^pmeref a faulem íam vellet occidúnon 
putaret cp famuelmétít9 fuerat oícédo eú fururú rege íup ifrf 
z vngédo ín regé.f5 magís putaret cp oe9 íftud^mileranfj in' 
tellígebaf ^ miffío.f.fi maneret oauíd ín (latu ín quo erat.fo?" 
te aut oauíd poftea peccauír:vel íaUé putaret fe in alíquo oflFen 
dílfe q§q§ nó eét cert9:cú nemo feíat an odio vel amo» oígn9 
fit vt P3 ¿ccle.c.g.et ep boc crederet qp oe9 índígnat9erat Í no^ 
lebat eú regnare fup ífrael.fic.n.oe ípfomet faule acciderat.na 
oeus vnjeerat eú ín rege quafi ípfe z tota pofteritas fue babi^ 
turieént regnú:qi tñ peccauít facíédo facríficíú anteqp veníret 
famuel oe9pdíj:ít eí cp nó regnarét filíj fui poft cú vt Ph**'13 • 
fci^flulte egíftí nec cuftodlftí mádata oñí oeí tui.qó fi nó fecif 
fes ía3 núc pparaífet oñs regnú tuú fup ifrael ín fempiternu:f5 
nequaqp vltra cófurget regnú tuú.lic crgo putaflet oauid oe fe 
qp pp aliqó oelíctum !uú oe9 f uaucrat eú regno qó ^ miferat z 
tradíderaí íllú in manib^boftíe fui;? nó crederet ob boc mentí"' 
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mí faífle f m m U . Q b m é ©«cuntoe p^.^credídí pp g? farcrít 
JtMcmüiá?vocmeYii ib i fomuc\émmáKé noeíl veram. 
«arii «ó kcit ea? íatic: ísd poítea qn fj'ba fcruue bíf bofctb metí' 
tne fuíí ^ s01^ 0,c^s ^  0"8 íuos ^ uct,ai pa«í abfoloníStítradí 
dí£ aSr0S ín^s.poflea auté reperít boc falfaj e(íe Í íratus eft 
njíiiW'De boc ítifra.i.ííb.c. 19.1 íanc oí]Cií oaaíd.omnís bomo 
mendar^ fecít íllum pfalmam. 
( r M n oaaíd peccaaerít Oefperando fe polfe cmderc mmus 
fauíís. . ^ Quellío.?!. 
^ f i ^ M ^ f i l l * círcaboccum oicaf gp mniá Dcfperabat fe 
f ^ U t l ^ L l U i pojfeeuadereanpeccaaerítínboc.Hlíquía 
rñdcbitQ>ñc:<\i oeíperabat oíctís^ppbetícís:? ínter no crcde^ 
bar eís.ínfídelíras tñ magnii vítíú eñiqz íícnt fideo eíl pma v i r 
tus fine qua ipolííbiíe eft placeré oeo vr P5 ad iDeb^e.c 11 . í bo 
nio íaítus víoit erfíd? vt p3ad Roma.ca.i.ítaínfidelítas crít 
émü vítiom qd pmo Í maríme repognabít viríwtb^.r? oó no 
credebatoídtíe^ppbetícíe.ergoeratínfidelísiq: círca ííla ítat 
fides'.í ocbem'potías aflentíre oíctís jjpbetícís ^  eís qnc nos 
rídcm<,.ficp5!n canónica *0etrí.2.c. 1 .vbi Dícítg? magíscrcdé 
áam cft ppbae $ eí q6 ípfe vídít.vñ cu oíjciíTet fe vídífle tráf 
fígaratñ xpm ín monte taboz aít.babem9 ante firmio:é ppbetí 
cfifermonércaí bene facítís attédentcs.íamuel tn eratppbeta í 
tnjcerat oaníd ín regé pdícene eíq? fatur0 eíTct reic.q> ergo ípfe 
oefperaref fe poflfe euadereerat Dtra verítaté ppbetíc que afle 
rebat eum pus futurú regé q? mozítarií.ergo erat ínfidelíe oe^ 
fperádo oe euafíone.(Er"Rñdendu eít q? oauíd credídíífec 
fe nunc capíendú eífe t occídédü a f m k {p famue! faifa oí]tííTzt 
non erat ínfidelíe nec peccaba^naj qgqg famael eífct ^ pbetartíí 
alígs políet ©ícere gp oaníd ncfciebat eü eé .ppbetaj.Cl^oc ín 
non 03 afferrtq: oauíd no oebebat oubítare ín noto^üs.erat f ñ 
notozíu í« toto í frael q? famnel erat J3pbeta:t q? nun^ mentíe^ 
baf vt p? fupia.ca. 3 Xcrcuit auté famuel:? oñs erat cu co: t no 
cecídít er oibus verbíe eí9 ín térra:Í cognonit vnínerfae ífrael 
a oá vfqj berfabee qj fideíís famael ejfet ^ pbeta oní.'Z fie nunc 
ín eís que oúrerat oe como belí níbíf métítus fneratn'ta etíá po 
ííea multa oícebat ? nun^ crrabat.vn qñcunc^ alíqd pdícebat 
tam tot^populns abf(^ oubío íllud fatm-u eé credebat.fic oííít 
puer faulís ad eú anteq; vngereí ín regé loquee oe famuele fu 
pja.c. 9 .f.ecce i vir oeí ín cíuítate bac:vír nobílís:-: oé q6 íoqf 
abfcg ambtguítate vmitqp ergo 06 crederec famuele no eiíep/ 
pbetá vel oubítaret oe boc erat oubítare oe notojOs:-: ígno:á> 
tía talís ve! oubítatío no e]ccofat.(p06m g alíter.f.q? 06 fctV 
bat famuele eé.ppbetá.poterat tñ ígnoiare latís rónabílíter an 
vnctío fuá ín regé facta fuíffegjpbetice vel fecíflet eam famuel 
tx cozdc fuo.£rrant.n.ínterdú<ppbetc vel falfa^ ont ouplícíter. 
Ibíímomóab íntétíone.f.qz fcíunt alíqd falfu? eé ve! í)tra vo^ 
íütaté oeírí tñ conanf íllud aflererc ve! facere.*Doc P5 ín balaa 
g ^ ppbeta eratt-z tñ conabaf maledícere ifraelítís 1 facíebat ad 
boccerímonías:q§Á§ oeus íufiTífleteí cp no maledíceret íl!í5 U n 
me.c.2i.i?.et.i4.!icetíapatetCjeutero.ca. i j . f.í i fnrreíerítín 
medio ta^ppbetes autg fónínjfe vídílTeoícat^pdúrerít íignú 
atq^ poítentñ í cuenerít q6 Iocat9eft 1 oíicerít tíbíieam^í fequa 
mur oeos aííenosrnon audíes f ba .ppbete íllíus.ííc ení? oícímr 
bcurer.c. 1 S^pbeta q arrogátía oepjauat9 vofuerít IOQ ín no 
mine meo que ego no pcepí íllí vt oícereíiaut eje noíe oeop alie" 
now ímerficíef .CBc6o modo.ppbcte errát p ígnoíantía. f.qj 
putant veru eé q6 oícnnt t no efl q i oens non loqtur íllís boc: 
fed ce animo fuo iüud oícút putátes efle vera; t boná.fic pj oe 
natbájjpbeta ad qué oiicít 06 cp volebat edificare íéplnm ono 
1 natbá ait.oé q6 cfl ín cozde tuo vade -z fac:qni oñs tecuj clí. 
•z tñ ímedíate feqtur q? oe9 oíxít ad natbá q? nuncíareí oauíd q» 
ípfe non edíficaret téplu? fed fili9 eíae vt pj ínfra.i.lib.ca.y.íta 
fgif putare poterat oauid q? famuel egíííet boc et cozác fuo no 
ofulto x>ño.2 fie poterat eflTe faifaJ:í5 q^ qp no crederet no pecca 
bat.Sí át obíjcías q? famuel erat.ppbeta fidelisit notojíú erat 
ín toro ífrael euj efle ,ppbeta;íó non oubítare oeberet ín oíctís 
eíus no cóílar.q: tí ppbcta femp loqneref^pbeííce t nnnqg pof 
fet loquí nífií^pbetíce cum femel oftíníTet eum .ppbetámó oebe 
bat oubitari poílca ín aliqno oe verbís fuís.^pbctctñfempcr 
ioqnebanf ppbetkcz boc pp ooo.pmo qz non poterlt.ná fpiV 
rít^pbetkus m eft táqj babit9 alicai9 feiétíe g fempímaneat 
8 9U^ POíTit ppbeta qñcunc^ voluerít ííellígere.fed cll ad mo^ 
dú ací9rranfeútí6.f.q7 tuncppbeta alígd ^ pbetíce íntelKgít qñ 
^euactualV ímntat.íllavo ímniationeceñante^pbeta nibil 
$¡*9 íícnígít qg alij boies v i oeclaratú eíl fupza.c. 1 o.et. 19.10 ñ 
ulotpgquoo^nóimutat^pbetaípfe conef aliquid oícerenl^  
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( íad no erít .ppbetíce oíctú:f3 crít contíngés ficat id q6 oñt oes aü/boics^poterít eñe faffüj.CScóo noníoqunnf pzopbete 
femp^ppbetíceqznon voIant.ínrerdu.n.babéíppbete fpñm^ 
l pbetíe t nolant pdícere id q6 oens ínbet fed alíqd altciz^tunc 
f fempfalfumoñt.ítaefioeppbetísmalíuolís ficutoe balaá.ad 
boc ergo q? cóííaret q? |>pbeía íoqaebaf alíquíd ^ pbetíce non 
fuffícíebat cp baberef táqj^pbeta:^ oía que añ boc oíríflet ve 
ra fuíííent.fed necefle erat cp ípfe ídneeret alíqd figníí ín cófir-' 
matíoné vt p3 keuter.c. 1 ; .et. 1 S.oebebat auté fie fierí ^ p b e 
ta oíceret.ego oenucío tibí tale vel tale euéturú efle er pte oeí: 
? tune oebebat fubíugerert ad ^ pbafíoné buius fiet tale vel tale 
míracalíí. fiaut íllud fíeret oébat credí q> ílle.ppbeta loquebaf 
.ppbeííce.ít tá no eueníret oebebat credí gp íllenó erat jppbeta: 
fed er malicia fuá íllud i)firerat í^ euter.c. 1 S.Qño aút figna p^  
míttí oebebat a ^ pbetís ad boc gp facerétalíquá .pbatíoné Oe*-
claratu eft Deuter.i^.c.famnel auté non pmiferat alíq6 figná 
oauíd ad ofirmatíonéeojú qae oírerat oe regno faturo.g cg^ 
nócredídíflet 06 verbís ei^íoefperaret nunefutaru regénó 
eét ifidelís necalíquaten9peccaret:cu no obligare? credere ífia 
eé verba oei.fi tñ 06 putaoíflet ílía cííe ^ ba oeúí fie etía nunc 
crederet.q: tñ erat ín anguftía pntaret q> oeas nolebat femare 
.pmíflaj ifidelís eflet. (ETQueref vlterí9 oato gp 06 femp 
tenuerít^ba famnelíseé^pbetice oicta:8n peccauerítnunc oe^  
fperádo fe polfe euadere.aC"Tlícola9rndet gp oauíd no oefpe 
rabat bíc fimpl'r oe ^ pmííTíone oeí;nec putabat gp ípfe moíítur9 oícta:an ó 
eét aut capíédus a faa!e:fed oefgerabat fe políc euadere abfc^ fperádo fe 
bello cu faule:qí> bellu bojrebat nímijtqz tímebat ó mojte fuo^ poflfe eua^ 
t alíquojz qui erát cú faule luolutaríe.t qz ípfe voloíflet ti fierí dere pecca^  
fine bello í no poterat vt eí vídebaf quía erat círcúdatus:©: cp uerít. 
oefpabat fe polfe enadere.f.fine bello.C^fiud.n.alíqualr fíat. 
f3 non multú ofonat lfe:cú Ira Dícat gp oefpabat fe polfe enade^  
rc.oe fe aút jjncípalíter 15 oí ^  oe ali js.CSj v i o6m gp oauíd 
ecfperauít bíc fe polfe euadere tñ no peccauítrq: foKc 06 ¿fpc 
rabaf.nó gdem oe hítate verbo^ oíuínojuifed oe fuá faluatíóe 
a pericnlo.putabat.n.fatís fiare cp verba oeí vera eént:t ípfeca 
peref a faule.f.fi ftellígercnf cú odítícne t illa no feroaífet 06: 
wpoteq? peccauíífetpofii!lái5mí(ftone5ltfic íícebat eí oefpe^ 
rarefineicredaliiaie.fi auté ^ mílfiones oeí íntellígcrenf abfo 
foteí.pptermutatíonéeoizadqaosfiuntfiue ínb0nu5 fiaeíti 
malúmó fufeíperet alíquá varíetaré nó poterat oefperare oa' 
uíd oecópletíone verbos oeí fine ínfidelitate. (CMlr pót oíci Slía rñfio. 
O? cpq? putaret oauíd ^ prnílfíoné ad fe factá oe regno eé fimpl'r 
iuariabiléuñ poterat oergareoefalute fuá fine icreduíifarc:vt 
pote fi tune nó recoadaref actuafr an oens ¿jmífiifet eí cp futU" 
ros elfet rer.ná poterat oefpare be vífa:ficut 9I5 afí9 bomo oe* 
fperaretvídéj fe fie ab bofie círcudatú.í^ aút poífet oauíd tuc 
nó poñ*e cólíderare gp oe9 eí ^ mifilfet regnu fatís fianqi muí" 
ra fantboinoííflimaqueactoarrnó cogítate fi illa cogítaret 
alíqd faceret qó nó fseír:^ alígd oimítteret q6 nó oímfttíí fi^ 
cut omní fídelí notú efi gp pío qi?ol5 peccafo moztali oebef pe 
na eterna:"zqjín oí peccato oe9ofiendíf.peccáfe6tnnó femp 
tfla cogítát qñ peccantu'mo fi ifia cófiderarent multa faceré oí 
mítterent que cogitauerát.ficígíturoe oauíd accídere potuít. 
¿"¿H'rpótrñderíqj oauíd oefperabat fe polfe euadere.f.gn 
capercf a fauleuñ pp boc nó oefpabat oe cópletíone ^bo|2 la^ 
mue!í8:q2 foite putabat q?qjcpcaperef a faulenó occíderef 15 
ceus líberaret eum alíquo mó míracalofe.C^U'i* oící pót 
oauíd oefperabat oe euafione fuá 2 oe vítaXq: putabat feca-
píendu í occídendú a faule:iamé nó oefperabat pp boc oe có-' 
pletíone verbo? famuelís qz credebat cp oe9 polfet fufeítare a 
moHuís:'Z pofiea regnaret ín ífraeí.fic ení3 fuít oe oe ab2aá:qa 
Oe9 oírerat ei gp femen fuú elfet ficut fielíe celí 1 ficnt puláis ter 
re J5eñ. 13 .et. 1 ?.c.ab2aá aúteredídít boc 1 reputatus eft ei ad 
íuftitía J5eñ. i ?.c.poftea tñ oeas íulfit abzae q^cecideret íllum 
filíwfuuvnícúín qnocópíendeerant.pmílfíonee.quo occifo 
ipolfíbíle erat cas cóplerí.ab^aátñ putabat eas femp copien^ 
das:q: credebat q? ocas fnícítaret illú a moztuísrí cópíerentur 
¡n co^mílfiones.fic^ ad lDeb?c.c. 1 i.f.fide obtulit abzaant 
^faac cú tétaref t vnigenítú elferebat ín quo fufeeperat rep:o 
miífíonesiad qué otetú eft qz ín ^aac vocabif tibí fememarbí 
trans q: Í a molíais fufeítare porés eft oeus.oés íftí quattuoz 
modí funt fatis^babiles.^mí tñ oup funt magís jpping verí^ 
tatí.C^taqs fauUvírieíusinmodu cojone cíngebát oauíd t 
Víros eíus ).f.fau! venerar a fncípioad qédálatus mótís íllí9 
t ín alíolatere oppofito erat oauíd cú vírís fuís:qj tñ vírí fflu> 
lis erant multi:cínrerunt oauíd 1 vivos fuos ín modú cozone. 
-pjímus Begum ^ Hbulenfie % H i i 
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afít ín modií coJonc:q? cozom cñ circdm efecftt ponífboc 
ad figñandú g? cr oí pte oauíd t vírí fui odofi erát íta vt no ma 
neret m loc^efrugíédí mfi B míracalú :Í líe factu e(í.ná Pan! íam 
captur9 erat oó t víros fuos tiifi venilíet nucius oe igreflu pbí 
liñinop referene.cnt caperéteo8).i.8d boc cíniccrat faul t vt/ 
ri íar víros 06 vt caperét ílíos ín medio í no btmt locü fogíen 
dí.(£t nucius venít ad faal oicé6).iíle nucios obftítitgn cape" 
rernr oauídtqi tmedíate receífít fanl.venít aút ííle nucí as eje pte 
oeíí.qz oeus volebat eruere oauíd oc manu faulís qp ifte víde^ 
baf cóaeniée modustíó voluít eú.ocífto núcío oícút alíg iudeí 
erat ágelos ficut rabbí íudae.alíj auté oícútgj faerít bó oe iP 
r adítís ficut rabbí pbínees.í verum eíl 95 bíc fatís pot oící p:o 
Vtracg pte.ná ín bebieo ídé nomé eñp angelo t p nuncio, f.ma 
lacb.Dém tñ eíl op fuerít nuci9.nl fi fuíflet ángelus t locut9 fuíf 
íet vt ángelus fufpícai9 fuíflet faa! boc fierí vt ípfe oefercret oa 
aíd:í fozte no ruíííet fa'tu ínclínat'ad ceííandú gíeg eú ficut nüc 
cú feíret illuj cífe nuncíiut credídít qp pbílíílíni terrá vaflarent. 
(^eílína t vení ).t)oc oíicit nucí9 vt íncítarcf fanl ad veniedú 
cíto.na fi oíiciííet folú.vení q? pbílíílíni volút aggredí ferrá tul 
Ve\ m aggredíunf no oeílitífiet fau! ab icepta gfecutíóe.pus.n* 
caperet 06 cu; elíet ín pmptu.oíjrít tñ feflína.í.nulIo mó moie^ 
ría,-: ob boc faul c&cs b?eaíter caperc poffet o6:oeílítít vt oceur 
reret pbílíílínís.cQaoníá fnfuderut fe pbilíílín fop t e n á U w 
íenderút fe fup terrá mamad vafiandúeá Í ía? vaílát.ínrundc/ 
re en! ptínet ad íIIa:qoe cú ponanf fup alí^d estédunt fe p t'Iíud 
totu:fic aq ñ ponaf fop alíqo planü octédit fe g totñ: 1 oleu fi po 
natur fup alíquá ptem veílis elctédít fe per piares pres. 
CÜuerct aíígs an boc qó núciauít ííle nucius oe aduétu pbiliñi 
no?2 veruj eflfef.Vel folú oeus mífit íllu? ad fallendú faulé vt oe' 
fifleret a pfecutióe oó.ná ad boc qp oe^cófequeref q6 volebat 
no oífferebat an íílenficí9métíref velfa oíceret.CBj alígs oí 
cet g? nó ílar:qi CU5 oe9mítteret íftu nuncíú nó métiref :q: oe9 
I no ípeílítad mendacíu.C^^j tn qp boc nó ftat.nl oato gp ahv 
I quid íudícíooeífianpot fierí pmendacíúí Deceptíoné.ficp3,j. 
I 5.l!.c.zz.cúíDícbeas.ppbeta oirítcp vídíron?fedmtéfup fo 
i \mx fuú:t oém ejeercítu celí aflTiílctéeí-.t oi'icít ons.qoía oecípíeí 
l acbab regettegreíTuseft rpu60ícene.0edpía íiíü:cuííocut9e3 
Ioeusiín quo.-z ííle ait.egrcdíar t ero fpíis médar ín o z e o i u ^ pbetaru eí9:-: oíjrít ons.oecípíee t pualebístegredere t fac íta. ííle ante fpus métíi9efl: p oes .ppbetas acbab,? il!e ereqbaf oeí 
$ miníileríú.ergo m% aiíqs míttaf a oeo me'ttrí pót ín eo ad q6 
\ mítnf a oeo.C®5 ^ 3 eíl cp 1$ no ílaí.ná fi aíígs míttaf a oeo. 
nuncg méííef:nífifo2íevolueritagcre q6oe9n5 íufiit cí.íic p; 
ce verbís moflí Tlu.ca. 16xü oíicíí.fi cófueta boíum mo:te íílí 
ínterierínt t vífitaucrít eos plaga q ceteri vifitarí folétinó mú 
fitme ons.ín quo ínuír q> fiípfe métiref ín boc noerat veru'Q? 
oe9mífiííeteu5.gínuebat9>iIlíg aoeomittunf nópfit metírí. 
r.ínquantú nóeiccedüt foimñ oíuíní mádatí.pót tñ íferdú feep 
rédere ad alia:? tune mentiunf.? fie inuit oe9 qp ínterdú ppbc 
te agunt vltra id q6 ípfe ofeft ei5 vt p? bcurero.ca. 1 S.f.^ ppbeta 
; aút g arrogátía oep2auat9voIuerít ícg ín noíe meo que ego nó 
: pcepí íílí vt oíceret ínterfícíef .^Scíendú tñ ínterdú boc qp 
j íterdu oe9íubet boibus vi fallar alíosri milíís a fe íubet vt oe^ 
cipiát ínterdú eos ad quos míttunf:? ípfe quoqj tterdúoecípit 
I boíes.nullí tñ íubet alíqñ vt métiaf .nec alígs míífus ab eo mé" 
; títur alíqñ ce mádaro íuo:nec ípfe vlü v n $ métítus eíl.be pn' 
• mo p; eréplu qp oeus iuífít ifraelítís vt ponerent ínfidías viris 
Vibís bay vt fací!i9eo6 occídercf vt pj 5ofue.ca.8,íufl*ít quoc^ 
gedeóí vt oecíperet madíanítas faciédo Q? ípfi iter fe pugnarét 
tanq§5 boíles pg lucernas % lagenae fractasgedeóis vt p t f ü ' 
dí.c. r.fed ín bis oeceptío eft.£>e fcóo p5.f.g? íüí g a oeo mittúf 
oecípíát ínterdú alíos:? oe9cis íubeat boc.nl ípfe mífit famue^ 
le iubés qp ferret vitulú fecúrvt p boc itellígerét vírí betbleemí 
te qp folú véíebat ad facnfícádúabat tn pncípal'r ad vngédú oa 
uíd vtpjJ.ca.Kí.^cemplúoetertío.f.g? oe9 oecípíát boíes fie 
fuit ín fprís pugnátíb9 5 famaril.nl oe9fecít audírí fonítú cur/ 
ruútequo^tererci^plurímííncaílríseo^;? níbíl erat.fiebat 
auté boc vt ff rí putarét qp ífraelíte bébaní fecú multú eicercituj 
aliunde ogregatú.vñ oúrerut ffri.ecce mercede Dduicit aduerfú 
noe reí ífrael reges erbeo? 1 egf ptíop t venerút fup nos vt pj. 
^ jf .4.lí.c. 7 .C^e0 iñ nú§ legíf méiit'fuilíenec qp iulTeni alícui 
> métírivelmédacíúappíobauerítXurlt pmíttat oeccpnonét 
1 faciat^nunq^médacíúoedaratúeft.a.c.ió.Dóm ígíf g?fitíle 
i núci9míttebaf a oeo nó métiref .^d id q6 oícebaf. j . 5 .lí.ca.i 2. 
i oóm eíl qp ibí fpus. í.oemó méíít9eíl ín oie oiuj^ ppbeta^ acbab: 
j 1 f í í i i m} m m - M oe9na ÍMÍTÍÍ ei g? métiref .^ át oe9pmíttaí 
fauü ^ 
médacium Vel cp tubeaí oífíert.Sj obíjcíetur qz ibí oícíf ea? 
díar tero fpirítus mendaz ino^e omníum.ppbetQrumeín 
oín't oomínusroecipíes ? pjeualebísiegredere 1 fac íta 
non folum eíl oíuina permíATíoifed etiam mandarum óere?^ 
natumoe faciendo bocíM'cendum eíl qp oeus non mandanv 
fpúm vt métiref :nec illa Utrera bocpbaf.nam illa qUe ^  7 
ibí fucrunt ín vífione imagínaria.nam oíjcítibi XDícbeasT-
di oomínum fedentem fuper folíum fuum -zc.iílqd erat ín ¡ín 
gíne per fomníumficut accídere folet aüis^pbetis:? oe^oíS» 
dít cí íílud quafi gp miebeaj víderet fpíritu; oícentem qp oec? 
peretrtoeumíubentemgjegrederetur ad oecípíendum oeus 
tamen non íubebat boc nec fpús loquebatur alígd oeo. fed m i 
oílendebantur.ppbeteadfignandumg? oeus permítréret oe 
monejmentírí per oía omníum.ppbetarum acbab.-? íftad erat 
íta certunv.ficut fi oeus luíTílTet íllítquía cum oeus permitteret 
oemon certííftme facturus erat. C ^ e nuncio ergo oícendum 
g> fi oeus míttebat illum verum oíceret. oeus ramen non mi/ 
fit íta qp íuberet veníre ad fauléríed mífit eú inquamú pofuít ín 
coide fuo qp veníret vel ín coMe eo^ q oeftínauerúr eú ad fau. 
I¿tñ gcquid fit: ve? erat q 6 ifte nucí9retulír.ná pbíííflíní írrue. 
rát fup terrá'.í fanl pfecut9eft ílíos vt fequétí.c.f.cúqj reuer/ 
fus eét faul poílqj pfecnt9eíl pbílííleos -zc-g veré venerlt ín íf 
rael.Síí'ebf.í.+.líb.c.i^.fúfcnnacberíbvelIet oppugnare bíe 
rufale eét Jgjecbías ín afiííctióe magna.oñs oijcír.nolí tímere: 
ecce egoímirtleí fpúm t andiet nuncíu t reuerref ín terrá ful:' 
1 oeifciá eú gladío ín térra fua.ecce.n.qlírer oe9mí(rur9erat nú/ 
ciú. vt illo ándito recederet fénacberíb:? fie facrú eíl.qi aiidíuít 
Oe tbaraca rege erbiopú cp egreflus eét ad belíú o m i nó accef/ 
fit ad biert'm audiéS oe ido bello: fed mífit Ir am ad e;ecbíá vt pj 
e.c.C"Reuerfufe^ eíl ergo faul oefiílé5 o5).í.cú audíuít ver 
ba núcij illico oeílítít circúdare oó ? g:erít otra pbíliílinosrnaj 
núcíus ínflíterat nímis oícés.feílina 1 vení.(£t pjetft inoecur 
fú pbílíf t to2z).í.iuít ad retínédú eos ne rráfirér pté vlterío^em 
terreínfondebát ení fe fup terrá ad modú locuílap x volebant 
rotas gtranfirí t pdarí.faul auté oceurrít eía vetociter ne íe eí/ 
tenderen! ledendo plures partes ierre. 
C O ú o faul oellitít a perfecuríone oauíd cum ín bzeuí poiuílíet 
enm caperet qHPmodo oeus ínfigitcozdí nollro quafeuneg 
paífíones t oelídería. Queílío.54. 
¿ & A \ & t C t aI<38 ^  ^ vtfttüt a pfecurione oauíd cú íta 
*&»U%.J vlt)2ePítcr captn^efreteujjppterbellúpbíliflmo?. 
na; faul oeliderabat nímis capere O6:Í erponebat fe oib I^abO' 
ribas p:opter boc:íta vt fatís ípfe vellet fullínere alíqua oam/ 
na vt caperet oauíd.nunc tamen concluferat eum íta vt níbíl fu 
perelfet nifi gp capcretur.quomodo ergo oeílítít ab bac op/ 
pononítatepiopter bellum pbiliílínomm.nam fipjopter ca/ 
ptíonem oauíd totalíter omitiere oeberet faul bellum pbílíHi 
nosum babuíflet alíquam ratíonem omítrendí capticnem oa 
uíd vt confuleret rcipublíce.non tamen impedíebatur bonum 
reipublíce pjopter bañe captíonemrquía poterat imediate oc 
currerc pbilíllinís, quomodo ergo oeIlitít.(rí5ícendum eft qp 
oeílítít pwpter Duo.í>?ímo quía verba nunci) indícabantma 
gnam celerítatem:fcíl5 feílína mníquíaínfuderuntfe pbílí' 
íliní fuper terram:fcílj qp enendebant fe fuper omnem partem 
ierre: t cito poífent faceré alíqua tamgrauia oamnaq? poílea 
íliíj oceurrí nó políenpotíflime fi ^ pe erat vt aííqua loca oirí/ 
perent atqj vaílarent nifi íllis faul occurreret.oebebat illíco iP 
< lac írc ne fi modicum mowretur íam eflTent írrogata oamna:ét 
quía faul círcundediífet oauíd íta vtnullo modo podet 
euadere:tamen non poterat oauíd ira velocírer capúquía cum 
eiíet magna latítudo montis ínter loca que cínrerant feruí fau 
líe oauíd poflet oifcurrerc bine ?inde:'j mowretur fatís faul 
capíendo íllum clqj ad cvtremum capíendus erar.t quía figní 
fícabantur magna eamna futura nifi faul confeílim oceurre/ 
ret pbíliíliníjmoluít faul mozarí capíendo oauíd.íTBecandú 
t pzecípuum erat quía oeus mouít co? eius ad voíendum oefi 
ílere:fcíl; innuens ei valde magna perícula fi imediate nen oc 
curreret pbíliílínís.innuít etiam otiTícultarem capiendí oauíd. 
erar ením ín manu oñi mouere coz eius quocúc^ velíet.eíl cnl 
coz omnium bomínum ín manu oomínñt potíífíme cozda re/ 
gum.fie patet -p^ouer.ca.i j . f.ficut oinifiones aquaru; íta coi 
regís ín mana oomíní:qaocúq3 voluerítincIinabítillud.'Z ííle 
morus fuit eífícacio: qj verba nuncú:cum genérale fit qp ea que 
ab rntra agunt foztíow lint $ ejcteri02a:ficut paífio foztíus im^ 
pellit q§ verbalía íaafio.Q^ aute; oeus imiferít cojdí faulís ali 
quod í t i ñ m l m v t v d k t oeftífcre immediate a perfecun^c 
momi 
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«aníd apparct per fimífe ín eo q6 facto? ell ce fe'mcberíb. j.4. 
líb ca i p natn oícítur.ecce ego ímmíttani eí fpírítum í audíet 
ridncííim'r reaerteturínrerramfuam.eccenon foldm oíctom 
Sí c» oens faceretQjandíretnnncíum referentem fibíoe tba^ 
raca regeetbíopnm cgredíente ad bellum contra eumtfed etíá 
oí ímíttá eí rpírím5.í.pona fcrnpnlú vel oefiderín ín cozde eínS 
ad rccedendü bine t eundu ín terrá fná.fic ergo oe laule factu? 
credí D5.f.^oeo0mífiteííílijnnncíuietct ímmííít fpumcojdí 
eíue.í.qédá íncítatíuñ ad mor oeliílendna perrccutíóe oaníd. 
clíeníjínpoteflatc oeícoídínfo quafeuq; paíííones afFígere 
fcihtímozégandííjvel oolojéaut fpem.t fie oeeeteríe.oetí' 
moze patct£ro.c.t;.vbí02.terro:é meu míttáín piecarfum 
taúteúctozue^  ínímíeop tao^ z eo2á te terga vcrtá.6 B ét Xeuí.e. 
l ó .U t quí oe vobís remálérínc oabo pano2c ín eozdíb9 eoíaj 
ín íegíoníbas boílíñuerrcbítcos fonítns folíj volátísií íta fn^ 
gíent qlí gladíu cadent nnllo leqaéíe t coiruét fingalí fnp fres 
fuoa De alíjspafllíoníb9 pj &eut.e.2 8.g? ocreas affígat boí ín 
pená.f.oabít eníj tibí ofie coi p m d ü t oeficíctes ocnloj i aia$ 
¡neroze eófumptái'T crít vita tna qfi pédés an teitímebís noetc 
ac oíe Í no credee vite tuemane oíce8.q8 mibi oct veípern; t 
vefpere qa míbi oet mane .ppter eo2díe tm' fo2mídíné.oe9ígíf 
flfíígereíníícalíqnéflímuIuco2dí fanlísvtcogeref íllíco oefi> 
fiere a capiione oaníd cu oe9 cu liberare vellet.cibzopter boc 
voeaucrut locú illú perra oíuidcnteoídefipofícp boc factú efl 
vocatua fuít lemp locua ílle petraoiuídcns.'Z boc Fuiter co qd 
ibí accidít.f.q2 íbi oíuífus cfl.t.rece(rit fanla oauíd.íMeít "Ra. 
oauíd canbí fm rabbí fámuelé gp voeaf petra oíuidésiqz vírí 
faulís oíuífi funt ínter fe íup bocigbofdam oícétlb9 q? oebercr 
fau!pus capere oauíd q? oceurreret pbihfiínís cú ín bzmi ca^  
piendus eét.altí aút oírerút magís eófulendú rcípublíec q§ oe^ 
fiderio fpálí faulís.'Ra.fa.DíeítQj voeaf petra oiuídensiqz íbi 
cHuifujefleo: faulís.f.q: oubítabatan plequercf pbíííflino^ 
velíííaret captíoníoauíd.fed fmus fenfus efi melío:.3íía pe/ 
tra oíuídcs efl illa oc qua fupw Oicebef .í, fíarímc^ ocfcendit 
adpetráit verfabaf ín oeferto maomerat ení? illa petra ín late 
re montís ad qua oefecdít fau! oc fúmítare col!ís: ? cú fau! i v i 
r i fui cínrernnt cú tu modú cozonc manebat ípfe eú vírís fnís 
apud bác petrá.faol aút ^  vírí fui erát a pndpío ín latere mon 
tis oppofitoifcd poftea cinrerút ín modú cojone monté t per^ 
tingebát vfq3 ad petrá apud quá erat od.íbí aút capturí erant 
cumnífi receiftfiet \ml% quía er loco íllo receifit vocata efl 
petra oínídens. 
0 c m d i t e r g o v m i d i n d e z h a / 
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^ í ( C f n A í t ergo.Defcríp£9fuítín fupío:ib9multíp!ere5 
c^li n u i l t r 3 í n f n l t u s . l D í c cóíeqnéter fubiungíf 
crga ipfuj trípler oeí ^ nentusrqjpmo faul ei9perfecuto2 ípfi9 
maníbas tradítur. SJCÓO nabal eíus írrífoí mo^'f fequenti.ea. 
Xertío faul crga eum veritatis pjeuarícatoj cías maníb9 íterú 
tradítur.jf.e.2í».1i>2íma in ouasrq: pmooefcribítur crudelúas 
faulís oauíd pfequentís.Scóo benígnitas oaníd íníquo faulí 
parcentis ibí.cSratqj ibí fpelunca.) (TOucrefcírca boc 
oe ojdíne co^ que babenf ad pzccedétía an fít continuus ozdo: 
vel fitalíqua antícípatío vel recapitulatío:'? en ce q bñr bíc fa 
cta fint imedíate pofí fupío2a.C"^fidcndú q? bíc eft oído cotí 
nuatus'.qzeaqbabcnfbícfuerut facta pofi fupcríoia.cú fup23 
oíceref oe pfecutíone oauíd a faak in oeferto maon.bíc auté 
agíf oe perfecutíone facta ín monte engaddí ín quo íterum la 
mit oauíd.fuít auté ifia pofí íllá'.co q? illa perfecutio celfauít p 
eduentú pbílífííno2Ú.ná cú audílfet faul q? fe ínfuderant fuper 
terrá receífít a loco íHo vbi perfequebaf oauíd.fuít tú períecu 
tus eú ín engaddí poííq? venit oe bello pbílífiíno|2 vt appet. j . 
ergo pn3 futt pfecutio oe qua bf pzecedentí.c.^  ea que b l bíc. 
í uaút o? an fuerínt ímedíate facta ea quebnr bíc pofí fupío^ 
r&Cttórn cp pauct oíes íntercíderút .na? faul oeíííeít folú a p^ 
«ecutíone oauíd vt oceurreret pbílífiíníslverífire efí aút q? eos 
¡n paucío oíeb9 oc térra ercluder£t:qi íllud nó creí bellú cápa^  
fíKC0 lía v t ^ r e n f caílra ín campo i oífponcrenf acíes fie 
nebat ín alíjs bellís qñ veníebát reges pbílífimo? cótra ífrael 
ficut p5 os bello in quo mowuue efi golíatb.na.4otoícb9 ííct^ 
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runt acíes vtrínqjcófiítutc t nó pugnabaf vt P5.8.C.17.fieét 
factum efl ín bello q6 fuít ín monte gelboe in quo moztnus efl 
faul.ná acíes vtrinqscóftftute fucrunt.bíeeútvcrífimíle efiq» 
ífi i elfent íatruncnli pbílífiínozú quí ingreífí fuerant ín terram 
ífrael vt índe alíqd aceiperét.bosaút faciliter potuít faul crcín 
dere oe térra fuá:imedíate tñ vt faul oefijt perfeg pbilíflínos 
rcdijt ad perfequédú oauíd ín monte engaddí vt PHXCÚCB re 
nerfus elfet faul poíí$ perfeeutus eíl pbílífleos te.ergo modí 
eum repus intercidit ínter íílae ouas perfecutiones.cafcendíí 
ergo oauíd índe.)ídeíl rceelfít oe íllo loco.f.oe oeferto maon, 
? j Petraoíuidéte.(£tbabítauitinlocís tutífiimis engaddí.) 
ídeíl icepít íbi manere oú faul nó pléquebafeú. 3fn bcbzeo bf. 
p n caflris engaddí. )ctaecípíunf caílra nó^muníríoníbus 
fs pzo íocís altílfímis z inaccelfíbíríb9:quc lita naTr funt tute fi'-
cut ea que bnmana cura muníta funt vt oeelaratú efl pcedentí. 
c.ct fatís apparct.j.qj fi illa fuiffentcafire mareta nó potuílfj 
faul ingredí ín i l h i i temen oum elfet oauíd ín bis caflrís erat 
ín queda fpeluncart ín ílíá introínít faul ad purgandú ventré. 
ergo nó erant illa loca muratatfj loca ardtm t ourau'ó oirít fít 
cera ufe ín Iocís t utílfímisjqz íta tuta funr ifia foca ficut fi eént 
murate.^fl enij engaddí nomé euiufdá víllee qua 6noíannflí 
montcs.efl mi$ locas ínelftas.pptcr montes amenílfímos qua XDóres en 
lesnoíuntintotatcrreífreel.ibícní5nafcírbairamu}:fed íam gaddim q 
Villa engaddí bello ocíete ell.oe boc eít folínus impo[ifio2.ca. nafcí? 
oeludea.engadda oppidú ínfra befenas fuíf;f3 z fcíífujefl;ve|2 b d í m * 
iticlf tis nemon'bus adbuc ouret oecus Incifqj pelmarú emíné 
tílfímíe nibil vel bello vel cuo oerogatú.cfl aút loc9ifie pcípue 
famofns ín víncís.vñ vínee engaddí landanf .oe boc Cátkop 
c. i.botras ef pzi oílcetus meus mibi in víneis engeddí.os iíío 
loco oíeíturin líb.oc fitu terre íencte.engaddí ín tribu íudevbi 
ebfcondit fe oaaíd ín folítadínc boe eíl ín regíone illa campe' 
ftrí quevoearureulontvoeatus eíl vícuspergrendis íudeo ¿f)x 2 
rum.compatetar ecíem engaddí tenqü vna oc eíaítatíbus foz^  ^ * 
tís íude vt patct 5ofue.ca. 1 ?. (CrOucret alfquís quare 
oauíd reccífit oe oeferto maon z iuít ín oefertum engaddí. 
CCRefpondendum efl gp oeuíd feiebat gp VÍM faul eum per/ 
fe^ui femp q^diumeneretín térra ifracleúeúbzet nímís ero^ 
ru5.ptttauít ergo gp cú redíret a bello íllíco venirst ad pfequen^ 
dum oauíd.-: quía fuerat ín perículo magno ín ceferro maon 
noluít ibí manereiqz boc eflet tétare oeú cú íbi km t l euafiífer 
mírecnlofc tvcüct adbuc manere adboeQM'rerñ egeret mira 
calo ed liberationé fuá.^n elío eut loco fortemelí9 fe baberst. 
nam ie3 ín oeferto maon nouerat faul latíbule oauíd múkmt i 
bus 3ípbeí8:,2 oato gp recelfílfet ín aliá pté oefertí maon vel in 
qnécúq; locú terre 3ípbeo^ nó euaderenquía íam 5ípbeí puíde 
rant oía latíbnla ei9 ín terre ípfo|2 cúoírílfet eís fsul.confide> 
rate z videtc oía latíbnla eíus ín ¿bus ebfcondíf' pzccedentí.e. 
Vbícúq^ ergo laterct ín terre 3ípbeo? perícuíuj fibí erat. ^ fem 
•2p2ecípuc:quí33ípbeí oefiderabant^ pdere oauíd vt cópfsce^ 
rent fanlñcam ípfi veniífent ad faulé oíccntce.ccee oauíd latst 
apud nos ín loéis tutíifímís ffluep2eccdentí,c.quía ergo femel 
ceperant índicareloce eíus faulúí boe nímís píscuerat eí non 
alfarent qnoufq; traderent oauíd in manus eíus fi elfet in ter 
ra eO}2.putauít g 06 tutu fibí eé fugere oe oeferto maon.50 oc 
ferro aút engaddí fecurí9crat oauíd pp tríe $ ín 6fertomaon. 
D,¿»rt'mo q2 ín oeferto engaddí nó cognofcebaí aliq6 fatíbuíú 
oauíd cá íbi oaníd nunqj fuiífet ^ fugus.ín oeferto auté maon 
cognofeebanf oía latíbnla eíus a 3ípbeí6:imoin oefertum en' 
gaddí nó cognofcebaf veníífc oauíd.vnde qñ reucrfus efl fau! iría, 
oe bello pbílillíno? ncfciebat vbielfet oauid:quoufq3 nunciV a1^ímo. 
tum cll eí gp elfet ín oeferto cngeddí vt p3.j.Seóo erat íbi f e ^coo. 
curius^ín oeferto maomqjoefertú engaddí creí oífTicilius 
íncelfui $oefertúmaon.náo5.j.ocl5oefertoq?perrerít faul 
adínueílígandúoauidt víroseínsfup ab2uptífiríma8 petras 
que folís ibicíbus puie funt vt P5.j.0e oeferto ante maon ve! 
ff lúa 5ípbeo? nó oíeíf tanta eííTículías ad gradíendútídeo oa/ 
níd putauít gp fc2te faul cognito gp elfet oauíd ín locís afper 
mis.ppter oifiíeultetem víarú nolíet perfequí cum íbíit teme 
p:opter boc non oeílítít.CXcrtío erar ibí oauid fecuríus ^ 3Ccrtío. 
ín oeferto maomquía 3ípbeí erant babírat02es terre maon cus 
maon fit quedam pers terre 3ípbco2um vt ocefaratum efi p2C' 
cebcntí.ca.jipbeí antem íam erant boíles oaníd quía combm 
rur eum íngrere vbícunq3 elfer vt cópfacerent faulí.^n oeferto 
aút engaddí q6 erat ertra terre3 3ipbeo|2 nó credebat fe oauíd 
bíc alíquos mafíuolos 3 cararét idiearc locú ei9 faulí fie facíe^ 
bar 3ípbgí;íó putauít o? ípfe fecurí9 eét íbi § i t k n o n m n M t 
m 
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ením vífuni fuír nbíalíum íocum cífc aptíozem p:o tune ad fa 
gímdam c| oefertum sngaddr.ídeo SIUJC fugíí. 
C'Ouare oau! 1 oe oeíerto maon non fugít ímedíafc ín terram 
pbilífiinojum. Queftfo.;. at i ^ r ^ f alíquieqttsre oauíd non oercendíf imediate ín l l i : i O eerrá pbílíílínc:u cu fugít oe oeferro maon. viv 
debaf ení; fibí Víílíus eé.ná cíí maneret ín térra ífrael vbícucg 
jlíe eét femper fequereí eum.fau! ením oírerat pjecedentí.ca. 
q? fi etíá fi ín terrá fe obílrujceríí jjfcrutabo: eu; ín cunctís mv 
líbus íude.ípfe quoq? oauíd boc vídebat CÚ fepe eú pfeque^ 
ref faul alíqua oíe poífet cadere ín manus ei9. v i oíicíc ín co?^ 
de fuo.alíqn incida ín vno oíe ín manus faulmone melí9eSl vt 
fugíá i faíuer i térra pbílíftínoe.'Z fie factú efi:qj qjqj óHitílfet 
faul perfeg oauíd:tñ iterú perfécutus efl eú ín oeíerto engaddí 
vt p^  bíctquoufcBreceífít ín terrápbíííílinoiú vt pj.J.c.i7.oe/ 
buíñet % fugere.CriRfidendú eíl nó fugít oauíd núc ín ierra 
pbílíllínos .ppter tría.^iímú erat q? oauíd nó erat fugímrus 
i ín terrá íllá nifi ín oefectú terre ífraelCqú crederet fe nó pofle 
oino faluarí ín ierra ifrael.boc aút adbuc nó crcdebattqz pttta 
uít q? ín monte engaddí cuaderc polfet es; clis fupza aíTígnatíJí 
íó volebat tetare an ibí elfet fecure.^tém q: oauíd qíí fugít ín 
terrá pbiliílínop fuerat fepe a faule ínQfitus i qficíreundatus. 
•JMímo ín oeferto maon qñ cíníit eú ín modúcowne apud pe 
irá oíu!der5tepcedétí.c.Sc6o ín oeíerto engaddí cu; íntrouít 
faul ín fpelunca ín qua erar oauíd vt p;. j.in IfaXertío ín collc 
acbí le ín ierra ;ipbeo^ qn ocfcendit oauíd ad caílra faulís J.c 
id.iotíene ergo ingíítus putauit alíqua oíe caperef :íó ere-* 
dídít o? nó erat bonútotíens tentare oeú.fed oiicít.aliqñ íncú' 
dá vna oíe ín manus faulíe.nóne meli9 eíl vt fugíá t faluer ín 
térra pbíhftínojz:? tune fugit j . i 7.c.nunc aút folú círcúdede^ 
rartingflueratfemeiraul oauíd.pntanítát oauíd q? foztevel 
Iet poílea oefiflerc faulríó adbuc nó babebaímoiíuú fuflficíens 
ad Oefcendendu; ín terram pbílíllinojz. (CSc6a cá erat quía 
oauíd nó audebat oefeédere ín terrá pbílíílíno? co q? ibí non 
benc recípef v i nó maneret fecurctqipbiliJlinipfumcrétoira 
íp; q? fínicíflet fugá a fauletí tnnó vere fugeret fed íret ad ínfi 
díandúpbílíflínis vt alíqua oíe muiros co? tx tnopinato Owlí 
dercr ve! faceret alia oána. voluít ergo oauíd cp qñ íret ín ter 
rápbílífiíno? crederet pbílíílíni eúrónabílítermotu ad eúdá 
i cp vere fugeret a faulcboc aút adbuc nó credcrct:q2 nódum 
cognítú elfet ín ierra eo^ q? faul perfequebaí oauíd cú folú f e 
mel íngfiuíftet eú ín oeferto maon.ídeo putarent alíq§ fraudé 
effe fiad eos oefeéderet.cú aút ípfe tlluc oefcendtt:fcpe íá faul 
gfecutus fuerat ípfu;.f.tríb9 vicib9 vt P5.s.pjeccdétí.c.t bíct 
f. i<5.t)oc aút cognítú eét pbílíftíms-.q: ííla fieblt ad ierra eo 
rü.ná loca ín gb9 laiebat oauíd ín fozre íude erát ín latere pbí 
Ííílíno|2.vn pbilillíní audírct ea q fiebái:pcípue q_yi5 erát ííla 
alíqua púa que pñtcelarícú reje perfequeref vmimílítéitreic 
cú tribus mílíb9 viro?, vagabaf goefertat abrupta loca.qii 
ergo oefeéderei oauíd ín terrá pbílíílírto? cognofeerét pbílí^ 
ílíniq?babebatíuílácá;recedédi ce ierra ífrach-z recípenteú 
libenter ficut faciuefi.j.c.2 7.(CXertía cá i pcípua erat q: oe0 
mouebar eú adnó oefcendendú.Deus.n.volebatcruerc oauíd 
oe manu faulís:? volebat p eú manifeflare gloziá fua;:io cjpqs 
ínterdú non ¡oqueref cí per fe nec g alíos ppbcíasu'ndínabat 
tamen femp ad faciendú id qóe^pedíebat.t qi oe9oífponebac 
Vt fierei.oifpofuerat aút oeus magnificare oauíd oílendendo 
ínnocentíá fuá t clemétiá crga faulé:? oflédédo inígtaté faulís 
crga eú.malícía aút faulís aliquafr fuerat manifeflata 3 oauíd 
Vfcg nunc$$ poílea magís manífeílaia cíl.clemétia tñ % úv 
noccníia oauíd erga faulé nódú fuerat ollenfa:fed poílea nP 
mis claruít ín ouob9. <D*0tío qñ introiuít faul ín fpelúca ín q 
erat oauíd:? abfcídít oauíd ptécblam^dís faulís potuí(fei$ 
cu;occídererednoIatt:quacleméiíacÓfpectafaul fleic9eíl aio 
? erubuít.vñ of.j.in Ira.? leuauit faul vocc fuá ? fieuít:oí):íic^ 
ad oauíd iuílío: tu es $ ego.Scoo manífeílaia eíl ííla clemen 
tía?ínnocentíá oauídqñoefcédit ín caílra faulís Oozmíente 
co ? arrípuit lancea que erat fita apud rege;:poiuí(feic^ eú oc 
cidere fednoIuií:gn potí9^bíbnít fociú fuú occiderc faule; vt 
P5.j.c.i6.fi aút nuncreceífiífet oauíd ín terrá pbilillino? non 
apparuílfet clemeniía cine ? ínnocentíá erga fauíé.3íla aút vo 
lebar oeus manifeílarí qz nímis pwfutura eránt oauíd ad boc 
QJ ífraelíte acciperét eú ín rege ficut oeclarátú eíl p2ecedétí.c» 
oeditergo oeus íncoide oauíd vt no oefeéderetín terrá pbílí 
nom fed tugeret ín oeferru; engaddí. (iCúc^ reiieríue eér faul 
poíl$ periecutue eftpbtbfteosofci^ imediate vt Delijí perfe^ 
pbilíflínos rcdíítad gfequédú oaaíd.?ejcbocappct «A J* 
oícebaf .f.q? modícd répojís íntercídíc ínter ca q babenf nf ^ 
dentí.c.íbjc.f.foluílfudrépus quo erpulítfaol pbílíUcoa 
térra fua.erant ením latruncnli quídá g ¿nfuderani fe fij0 0e 
rá ífrael ad pzedandúiquos cíco ejrcluBí faul oe térra fna ? "¡v 
funt illí oe ¿bus nuncíatú efl fsulí pzecedenrf.c.f felina ? VP * 
qiíi ínfnderút fe pbílíílíni fup rerrá. ( Húcíauerm eí oícenS"! 
qui erát íílí nó p;/ f o«e oóm eíl q? erant sípbeí.na; oauíd erar 
ín ierra eos qñ receífít faul a perfequédo eú ^ pter pbüíflinos. 
? credendú eílg> ípfe íu(fíiafígbu8 0e;ipbeís obferuare oun 
íret oauíd:vt cu; redíret oe perfecutíone pbílillíno? oenuo efi 
ínareret.illívovíderantoauídfugíenié ín oefertú engaddí? 
nuncúrent poílea fauIí.CJScce oauíd ín oeferto eíl engaddí \ + 
ííle locus engaddí eíl ín valle per quá tranfir iozdanís que oíi 
rígíf vfqí ad mare fodomo?;? efl nó .peul a bíeríco.babet aüt 
t i pte vallís loca amenilfíma íngbus funt palme ? arboles oc 
gbus b: balfamú^famofififímas víneas.ec alia parte b; oe/ 
íería afperrima ? loca ínacceítibilia ín gb'laíuír oauíd. (Sjfu^ A 
mensergo faultria milla viro?electo? ejcoiífraeloídefl ín ro 
to ífrael elegít oe vírís foztilfimís tría mília ad perfequédum 
oauidaílos aút víros femp poílea fecú babuit oum máfit i ter 
ra ífrael oauíd:? íílí ¿Kedebant cú co femp qñ ibat ad ingren* 
du e6.ficctp;.j.c.2<5.f.?furreicítfaal?cú eo tría mília viro? 
oc electís ífrael vt quereret oauíd ín oeferto ;ipb.accepít aute; 
tot víros ? oc fo:tí!fímís vi poflfent cípugnarc oauíd ? víros 
fuos vbícúcp efieni:? circúdare loca laríbulo? ficur fecít pzecc 
dentí.c.€tiá qi feiebat oauíd cífe vi? valde bellícofu; ? víríg 
crant cu eo erát amaro animo:? cú víderet q? bellú $ vita eét 
oefendeda fumerent magnos víro6:q? oefperatío erponit bo* 
miné ad multa perícula:? fút bella boíu; oefpato? ferocíifíma 
ficut ait abner ad íoab. jU.lí.c.t .Cnum vfq; ad ínternítíonem 
tune muero oefeuíctran ignozasq^pcrículofa fit ocrperasío.tt 
mozquoc^ folet magnas vires boí apponere vt ait efopus.f. 
naufragio vires fnggcrit ípfe timo?. Credebat g faul q? oauíd 
? vírí fui pugnarét nímis cú viderét fe ad mo«é círcúdarí.vo 
luir g bíc fecú tria mília viro|2 electo? cú oauíd folú bzet fecú 
fercéroa viros nó ó elcctí6:f; qíes ad cú ^ gregati fuerat.ciSer x 
rejcít ad lacíligádú oauíd ? víros cí9. )fcíl5 greicit ín oefertu; ^ 
engaddí vtinueíligarctcúíbíiqzoíctú fuerat íílí q? erat ibí.? 
oícíf ad ínueílígádúrq: núc nó ibat fanl ad rem certá ficut qñ 
íuít ín oefertú maon:q: ib¿;ípbeí puíderátlocú oauíd ? iuerút 
ad nuncíandú faulí oe íllo.ípfc vo ocfcendit imediate ad emió 
tune nóíbatadínueflígádú fed ad círcúdádú vel capíendum 
oamUnúc aút ibat adínueílígádúq? ^  audílfeiq? erat oa^ 
níd in oeferto engaddñtñ nefcíebat ín qua gtc íllíus eratno vo J. 
lebat iucllígarc.í.íngrcrc eú g totú oefertú.(íríá fup abzuptíf 
finias petrasoídeft volebat íngrerc ín oeferto engaddí nó fo/ 
lu; in locís plañís: f; ét fuper abniptílTímas petras i íocís ejecel 
fis? ín3cceífíbílíb9.t)ocaúrcratqí faul nullúlabo:é recufa^ 
bat vt caperet oauíd>IÍc eni; ípfe ínuít pcedentí.coícée.Q? fi ét 
in terrá fe obílru]cerít:pfcrurabo2 euicactiemíIib9'íuda.q.o. 
vbícúc^ ille fuerít ego in^rá eú non obílante locí afperítafe ét j . 
fi índuíerit fe ín vífecríbus terrean bebeco bfbíccSuper fa 
cíes altítudínum.) ? ídé eíl boc, fed Ira noílra voluít magís t i 
planare:qmodn6loquédi bebzaícuscll nímis obfcurus.fa^ 
cíes ení; vocafípfaparsenerio: reí fiue fnpficícs.ficols.ca. 
14.q> erat mel fuper facié agri.í.fluebat per íupíícíé ei9.altítu/ 
diñes aút vocanf bíc ípfa loca emínentioia oefertí.bmóí auté 
funt feopott eminentes vel mague pctre.facies aút altítudínú 
oicunf crtremítates fuperíojes fcopulo? vel magna? petraf ú. 
? ííle ptee vocanf pzerupteqztermínanf ínacurú?nó babét 
alíqdplanmfedejcoí parte babent ángulos? rupturas.lfag 
bebwíca fignat q? faul ambulabat fuper facies altííudínú.í.fu 
per ertremiiates fupio:es fcopulo? ? petrarú magnarú.boc át 
clarí9 oííít Ira nf a.f.fuper abmptílfímas petras.í.fup fajea acu 
ta ? ardua. (Ouc folie íbícíb9 puíe funt.)ídeíl que íta funtpje ^ 
rupte q? nó pñt p eas ambulare nifi íbicee.puiú eni; vocaf illo 
fpatiúper qéambitfarípót adofíam rerú ínaccelfíbílíu; vel 
oium rerú foíídarú ^er qua? vifecra nullus tráfirepór-.vñ illa 
nó funt puia.ííle aút petre abjupríífíme erant folie íbicíbus p^  
aie.í.nullus poterat per eas ambulare nifi íbices ppter ouncia 
fuá.Tló eíl bocabfolute ítellígendmq: fi nullus polfet per eas 
ambulare ntfi íbices nó ambulauíífet p cae faul ? vírí fui:? fn 
ambulabat vt p; bíc^ntelligitur ergo qj folís íbicíbus penue 
crant.f q> nulloe poterat per eas ambulare fine magna W"1"" 
tate nifi íbiceeíbomínee autenu ambularentper ílíse reptanae 
ficut 
t 
t 
fi «f í>! 'é í. i4'oe íonatbaqít íuítadacie pbílíílínojú.r.afccíi^ 
ionatbas reptans manibus Í pedíbue-.t armíger ú9 
!íi?eü ín bebzco no babcf bfc tora ífía Ira.fed pzo toro bocf. 
ffn abniprt'fi"139 P^ras <1«e í*01'8 ^ 'C1^ &aic hnub i ín bc^ 
hJo {•eapfacíeBalíítudínúcapjearúovocanf ifte altítudtes 
^Dzéarú Tole capw p íllaj ambalare poflunt pp DíiTícaItaté< 
^ boc ligua»1'1 Ira nf a oícés.quc folís ibícíb9 paíc fut.í.qae fo^ 
fií funt ábalabilee íbtdbU6.C#lía aut errát bícputátes íbíce$ 
"^C!C0rtías.redfairu5eíl:q:p2ociconía noof ibi t íbícís-.fed 
ibis ibídtUfíc aút vocanf ibíces.^ó oójqjaccípíf íbír.pcer/ 
la vsl pzo capza.oifferut eníj cupzec a cerafs. £ap?e.n.babítlt 
ín montíb^altíflumsinec cfl alíqó aial q6 ad tanta pueníat ceb 
ñmdiné ambulando.ííle aut alíqñ cadut oe rupíb9altí(rímí8:f5 
nóledaní.oícitení53ífido2a8ctbímo!.lí.ii.97cap:ee oe mon 
¡íb^altíírímísfepcípítáteeíllefas fup commfe rcc ip imtMt 
ení? aíiqualé ocozdiá eú ceraía'.íó Ira nollra ítcrdu mutat nota. 
( rBcknáú aiít Qp ñctti apod nos fnnt ouo noía.rceraa61 w 
piaiítaapudbebicosfant alia ouo noíaqne paruoíffcrút.f. 
raíala i íaalaOitoiuaccípíf |)ceraa.fc6m píocapieaiqñ accí 
pít aíala ín fingnlarí bj ín plaralí C aíalin mafculís. c ¿t aía^ 
j0tb)j) fcmíní8.ficp56cñ,c.49.vbíIfanfaoícítneptaIím ccr 
ms emífltis.t ín bebeco poníf (aíala. )ídcíl ceraa.qñ aut accí/ 
pitiíinguíari íaalab5ipfuralícíadín)^ mafcnlíGrícíaelotb) 
mo femínís:* fignat capíeaj.Ifa aiit nfa alíqn feruat íftá oííaj* 
ficp?5ob.c.;í>.ín^n.cuo2.nungd noílítps partusíbícúínpe 
ti-ig^elpacuríétce cemas obfernaftí.íbí poníf ín bebjco. ( ^ 
elínOficutbící t)íeronjrmu9 vocaaíteaa íbícce íícur bíc.-z ma 
nífeflú cñgpñnt ccdem q: bíc oifopabzuptílíímas petrae que 
íblisíbicíbuepuíefút.?'Job.c.;9.02.nun9dnoílítps partas 
íbícó ín petrís.alíqñ aut Ira noílra no feruat íftá oííay.fj ponít 
ceraas pzo íbícíbus.líc P5 ps. 1 oi.cú oiberodíj oomuj our efí 
eo i^montes certiísipetra refagiü berínacíjs.t vbí Ira noílra oí 
cítccruisínbebjeo babef íaelín.¿.ibícc6 vcl capjee.ficetíl p? 
'¿joucr.c. í .cu o ! cerua cbaríflfíma t gratííTímus binuíus. t bz 
ibi ín beb?eo (íaala. D ídeíl cap:ea vbí nos oícímus cerua.poní 
tarergobícoe líbícíbns ad íigm'ficádtí q? nulla quadrupedta 
efcendere poterant:q2 no afcendunt ad loca ta? ardua fícntca^ 
pzecSí aut accípef íbíp pié cíconía Ira no ageret ad ^ políru: 
qz túc no folu? cíconíe poftent ambulare fup petrae abzaptífítV 
ma&fj ét oes alie volucres.opj ergo accípíp cap:cí8;í tune eíl 
oiía ínter eas t alia quadrupedía.f.q;nulla alia poterant 
balare fup perras illas abwptífltmas ntli capjce.appct ét ex eo 
q6 bz Job.c.; g.cñ oz Oe cóceptn íbicú g? incuruanf ad fetum 
vtpanát 2 rugiítiGcmírtumircpanf filíieas t pergunt ad pa^ 
Hútcgrediunf Í no reuertunf ad eas.oís autífta falfa eiíentoe 
ciconífatq: ipfe non parínnt cú oifftcuítate:ficut o ! oe ibícíbus 
qjemittuntragítua.ctnó incaruaní cíconíe vtpariant fetuj: 
fj oua.ítíá filij cíconía^ no ggunt ad paflij:q? boc cóuenít qua 
drupedíb9.oe ibíciVaútnunqg v i q>perguntadpaíttí;3tem 
oí íbíg?egredíunf t n ó reuertunf filíjea^adeas.oe cíconíjs 
tñ falfu? efhqz ínter íbices vix efl alíqua que cú tata ptetate fe 
tus alat ? ab eís quoc^ ín fenectute alatnr tanto rpe $ t o cico^ 
nía pares fílíosadbuc parunloa ncttríerat.nóergoaccipinnf 
bíc íbices cíconíjs fed capzeíe. (Jgt venít ad caulas ouíu q 
reoiferebantvianttOídeftcíNnibuIaret faulp defertuengad 
di p vía venít ad caulas ouiú.t.ad qda; onílía vbí collígebanf 
oaes ín oeferto vt manerent íbí claufe per nocté ne vagátes la 
cerarenf a ferís.ííle aut caule offerebát fe víanti.i.euntí g víaj 
ín oeferto.f.qj gcfícp íret p víá víderet eas eo q? ibi íurta viaj 
erant.qópatet'ínbebzeocuoicad caulas ouíu? fug víam.) 
(áratq? íbí fpelunca.) IDÍC poníf rc6|.f.ípfiu6 faulis crndelítae 
3tra oauíd perfequédo íp5 ad mojíé.-r oíuídíf ín tres parres: 
q?fmo poníf oauíd miferatío.fcóo míferatióís manifelíatío. 
terrío faulis refponfio.Scóa íbí.(Surreicítaatéoaaíd.)Xer/ 
tía íbúc^ujaut copleflet oauíd. )í>!aütQ?erat íbí fpelunca.f. 
apndcaulas illas ouíu vel ín caulis.t ob boc babuít oppostn/ 
nítaíéfaulintrádiín illa:qzerant caule apudvíá^ illa fpelnn^ 
cacratiuítacaulas.faul verooíuertitavíaadpurgandü ven 
tré t íntroittít ín fpelunca illa q: erat locus fecret9. C 3n qua ín 
greíTus eft faul vt purgaret ventréoídeít oíuertít a vía ad ín" 
troeundu ín illa vi íbí boneftí0 purgaret vétré.nó cogítauít át 
faul cj) íbí eflet oauíd:aIíogn nd íntralíet q? putaret fibí pícultí 
cíboc feg.fcdmagís vocaífet feroos fuos vt círcudarét fpelú 
cam t caperét oauíd vel mítterent íacula aut lapídej a pte ejetc 
tíoií vt occiderét oauíd % víros ef.non credídít tn faul qp ibi 
*flet oa«íd;q? nó erat verífimíle g? lateret apnd v i l cu íbi fa^ 
7 
cilíter c5p:ebédí poííet.ín beb:eo o?. C ^ ngreíTus efl faul ad po 
nédupedes. )qó idé efi qé porgare vetrc.eíl tn modus bone^ 
ílíozloqndñfsqi obfeurioz erat Ira noílra ejrplanauit.ponerc 
aát pedes eíl emíttere ílerco?a vel v?ínl:q: pedes vocanf irer 
duj ípfa genitalia vel pofleríoja vafa.ficenísbi 5raí.c.4<í.vbí 
02 oe viris 3 bíbebant aquas pedü fuoiz.í.aquas oefluentes a 
genítalíb9, (t>02ro oauíd * víri eí9 ín interiozi pte fpelunce la 
tebant.) ídeíl ín illa fpeluca ín qua íntroíuít faulerant oauíd z 
Víri fuí:ibí eni laruerát. C^ueret alígs quare oauíd úv 
troíuít ín rpelucá illa.^C^ndédu eíl gp oauíd no íntrauít ín^ 
terí9 tan<| íbí confuefeeret mo2ari:q2 cu erat ín folítudine illa 
nullo pfequéte vagabaf E oíuerfas ptes oefertí vbí cómodiuj 
poterát:^ oeclínabat alíqñ ad p2edá ad alíqua loca cóúincta q 
no eífentoe térra ífracl.na oauíd niíqj pdabaf alígd ín térra 
ífrael: t q: nuq§ poterat vioere nífi oe rapiña cu níbil alíud ba 
beret manebat fempineictremítatíb9 ierre tfrael vtpoífet fací 
líter oiuertere ad alíqua loca q eífent ejetra terrá ífrl-í íbí pda 
ref .t ob boc toto íflo tpe quo faul pfecutus eíl oauíd nu$ re" 
períef q? foerit oauíd nífi ín térra fo2tí8 víde:q? illa erat eictre 
ma ínter oes fortes ifrlitaru ex latere merídíano:eratcg cóíun" 
ctapbilt'ílínís amalecbítis ídumeís ímoabítísí gbufdl alíls 
pptís.rieflrurímacbatí'r ge5re.íoeíllísagebatp2eda6 oauíd 
fícotqñeratínterrapbiIi(lino?.jí.27.c.bÍ6 ergo vacabat oa^ 
uid -2 vagabaf peroefertu oú nemoeujperfequebaf.nuc autl 
babebat oauíd erplotatojcs fuos fícut pjiusteic quocepít effc 
^pfogus g nnncíarét eí qd ageret 5 eu faul.iílí aut nuc nucíaue/ 
rát oauíd Q? faul veníretadcapíédü ípsín Oeferto engaddiiíó 
latere voluit,-: q2 feiebat gp faul vellet eu íngrere ínoíb9Iocí6 
Vbí furpícaref euefleivolebat latere ín loco vbinó fufpicareí 
oetpfo,faulaút rafpicarefeé oauíd ín locís fecrecííTtmís vbí 
máxime latere polfet.^pe vía aút erat locus publicas ad que; 
glj accederetiíó n5 pntaret eu íbí efleJó oauíd er boc vídebaf 
fecuríoz qz credebat fe íbí nó ígrcdú.fecít ctjjoc oauíd qz oe9 
mouiteuadtHud cu vellet magnificare euín abfcífióe cblam^ 
dis fanlis.t qz ñ oauíd lateret jpcnl a vía faul nó íntroíret fpe^ 
tuncas vel loca fecreta talíaitfic nópoíTet manífeflarí mía oa^ 
uiéin faule.moaít § oeus vtrúcg.Coanid ad ín troeundu ín fpe 
lunca illa vt lateret:? faul ad íntroeundu ín eá babíta opponu" 
niratem ad purgandum ventrem. 
CTQuare faul íntrauít fpcluncá ad purgandu alnutn. Oó. ?. 
Ú P í W f t P t 9t|d8Car tntroíuít íu fpelunca purgaturus 
§ ¡C* *u& i l a\tiü.(£ aiigs rndebit gp boc faciebat vt nó of" 
fenderet folé purgado vétré ín loco publíco.^na ení fuit quo" 
runda íadeo¿ berefij 9 vocanf merobaptífle g obfemabát mü 
dícíá magna ínoi^reb^^cú vétré purgatarí eént facíebant 
neradüfoltspoflentcótíngerellercozarfjopíeblt illa pulue^ 
re.faul aút fo2teeét íílo|2 oífcípulus ? voluít obferuarc ne fler^ 
cosa cótingerenf a raúijs folisrqd acerdebat purgando aluú ín 
fpelúca.<nSj B nó v i qz tpe faalís nódu íter íadeos ícreuerat 
berefes ín mó víaédí t credédí.f.pbarífeo^ faduceo^ beíenojz 
merobaptíllarú:f3 poli tépoza macbabeo? paulo añ cbf itépuS 
oía ííla pullulauerüt vt P5 p íofepbú. 1 ; .et. 14.átiaratú. C S? 
magts alícuí vídebíf oém gp faul egít boc ex pcepto legís.ínbe 
bar .n. oe9 llercoia opírí ne tangerenf a radíjs folís í>eut.c. 2 S, 
fcíl3.babebís locú ejetra caílra ad qué egrediarís ad regfita na 
ture gerés patfllú ín baltbeorcúc^ federis fodíes p círcuítuj t 
sgeíla bnmo operíes quo releuatus es.^dé aút vídebaf q? ali> 
QS oeponeret llerco2a ín loco fecreto vbí nó poííent tangí a ra 
díjsfolísivelajopíreteabumoqnoeponeret tn loco publico, 
faul g íntroíuit ín fpelúcá vt fatílTaceret legí. C©? o6m gp \> 
non Ílat:q2 illa ley nó oblígabat bebjeos nífi tpe quo erant ín 
¿ferto.qó p3 cú of.babcbís locú ertra caílra ad regfita nature, 
Caílra tn vocanf cógregatíones ífraelíta? ín capo per tétozía. 
t c t S c ^ m trabanf ad figniñcldú vzbee t oía loca ba 
biratíonú.tn bíc nó pót fie íntelligúqz ró legís pofita ín Ira oe^ 
clarat cp folúitellígaf tépoze quo erát ín oeferio:cú oie.coñe 
ent's oe9 tuus ín medio ambulat caílro|2 vt eraat te:? tradat tiV 
bí mímicos tuos vt fint caílra rúa fancta 1 níbil ín eís appeat 
feditatis:neoerelínquatre.oñÍ6tnnóerat ín medio eo2U3.f.ín 
quol5 loco qñbabítabát iterra ífrael.^n oeferto líe q; omnes 
ifraelíte caflrametabanf per círcuítum fanetnarií per quatno: 
ángulos vt P3 Tlumerí.cz .^n térra aút ífrael nó erat oe9 per 
fpáléaíííílétíá nífi ín vno loco.f.ín quo erat fanctuaríú.íó illa 
leí fi feruaref nó poterat feruarí nífi i íllo loco.f? adbuc íbí nó 
obligabanf íudeí íeruare íllá:q? ró legís eíl gp fint caílra mun -
da eo 9) oe9 ambulat permediúcaHro)2.e.cXqfimonebaf ar^ 
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es oe loco ad locu 1 alia vafa facrí míníf!críf.f5 cu erat fanctua 
ríumaliqitolocoterreírraelponebaríbí firamad manendú 
nífi fo«e oe9 alíqno tcpo:e iuberet illud índe muraren fie oc9 
no ambufabat per medió caflro? ín 1II0 locorf; manebant oía 
vafa fancta ín fanctuarío.'Jn oeferto aütnú^ fígebaní caílra 
admanendñfemgifjcúirétíone recedédíínde bzenítentó oe9 
ambufabat íbíper catira monebanf p locu tllu ín quo pn'us 
fuerant caftra oía vafa fancta.no ergo faul fecít pp legé tílá QZ 
nó obiígabafad eármatíe cu eflet ín oeíertís vbí nulía erat boí 
num babítatío.Sj egit boncllate5,f.vt Tecretí9 illud ageret 
q: alíí veníebát cu eo t voluít latere, (5t oírerunt feruí oaaíd 
ad eu.) k 'h loentí funt incitado eú ad oceídédú faulé. víderunt 
ením íllu tntroennté 1 cognouerutrt qi oauíd bébat íbí oppo? 
tunítaté occídédí faulé voluerlt q? íbí occídtfleteu.cScce oiej 
oe qua locut9efl oíie ad te).í.oñ6<pmífít tibí oare boílee tuoa 
alíqno tge i man9 tuae.ínteUhdú alíqn oñs^pmiferat oó tra 
de ci boíles fuós í man f^uaí i nó ótermiauerat tpe.vírí át oa^ 
uídvídéíesoppommítaté occídédí faulé g erat mapím^bolííj 
oauíd oiieerút ep illa erat oíes oe qua itelíígebaf oíuína ^míí 
fio:q: nó vídebaf 8líq6 tpe oueniétí0 qj núc cu fine labore pof 
fet occídere bofté fuü. (CQueret alíqe cu faul itroííTet ín 
rpeluneáí eétapud oauíd tviros ruoeüta vt oauíd potuííTet 
faulí amputareptéeblamfdís:qúopoiemt vírí oauíd logad 
eú <jn audíret faul ^ ba ífta. CQuídá bebjeí rndét ponétes qP 
dá ínf3nía8.DíeiJt.n.q? oauíd alíqn ©ícerat oeocur creauerat 
bofes ftultos t araneas tmuícasiqi íí!a tría vñr ec fuguaeua 
ín na re^iimo nocíua.bc9 aut rñdít gp ípfe monflraret oauíd 
íf!a tría efle vtílía ad alíquidií cp oíbus bis aííquando egeret. 
^ (T^s ftaltítía p; qz p fmt eí Q? efif ceref ílnít9co:l rege aebís 
alíogn captuS fuilíeí t fojte perijflet.s.c.i 1 . C ^ e mufea oíeúí 
q^fuitvtilísoaníd.náctíípfeoefcédítoecolle achile ín catira 
fanüs oojmíétib9 vníuerfis t accepít lancea faulísroicut cp oo? 
míebat abner apud faulé.Dauíd át nó bñ refpicíée pofoít pede 
ínter cruraabnerooimíétísíeítétíín térra :g ílrínrít pedem 
oauíd in fónú's.oauid aut nó poterat pede eveutere gn ercita^ 
ret abner.Sí aut ercítaref tencref oauíd a virís faulís.vní ne^ 
fcíebat oauíd gd ageret.túc oe9 mífit mufeá vt oícut Í momos 
dít cruraabner:g íllíco reíolmt vincula pedís oauíd nó eyeita 
tus a fcpoze:': líberat9etloauíd.oeboc.j,ca.2ó. (DDe aranea 
oícut cp^ptuit oauíd bíc:q: aranee operuerút os fpclunee telis 
ftiis eriítétib9 oauíd t víris fuisitrari cú faul íngrefluseft fpe 
funcá vides adofltú telas aranea^:fatid credídit gp nallus iii> 
tus eranalíogn introeúdo rupílfet telas aranea^nó fecure ítro 
íuit faul in fpeluncá 1 nó ingfiuít íbí oanidiq: nó pntauít íbí eé 
neces: boc attédít ad voces q iterí9 fozmabanf .(^©3 iíle ínfa 
nie funt.ét níbil ad .ppofitu rndét.ná oato qp tela araneap pío 
fuíííet ad boc q> faul nó fuípícaref íbí eé oausdrf ñ fi poflea au^ 
díret ínterí9 voces manífefte cognofeeret íbí alíquéeétt túc fa 
cerct íngrí an eét íbi oaníd.níbil g boc^pderat.C: Sligs aut oí 
cet ep nó audiuít boc ímlqz fouc vnus folusoe feruís oauíd 
locutns etlei boc:t in paucís vbis 1 nímís ülentenió q^q| eiíec 
faul ^peillosnó audíret.(T^ boc nón:at.náepftéte faulefn 
fpeluncá multi oe feruis oauíd locutt fútad eu 1 ípfe ad oés:? 
opoírcbar ibi audtrí qdá vba qft íurgantíü q fatís audíret faul. 
q6 qj íerui oauíd oíjcerút eí Q> occíderet faulé:ípfe aút cogt 
tauít boc faceré:!; poftea mutauít ^ pofttúi'zcú vírí eíu$ vellét 
infnrgere in faulé ípfeinerepuit eos vbís ne ifurgerét vt p j^i.f* 
1 ofregit oauíd viros fermoníb9:t nó gmífit eos vi cófurge" 
rét ín fauLbec tñ ñeri nó poterlt gn alíqLr ^ ba murmnr ís refo 
narétn'ófí fníflet faul apud oauíd 1 vivos fuos audiuíiTet alíq 
^ba eo?:f3 nó audíuít.CD6m elí ígíf cp oauíd í vírí íuí 
loeutí füt multa fauíe cíente ín rpelüeeuñ níbil audíníc faul eo^ 
q oícebanf .boc aút futt qz iíla fpeluncá in qua latnit oauíd cu 
Vírí5 fuis erat valde magna.qó rati$ appettqz ibi erat oauíd eú 
fercétij vírís:^ tñ faul introíens in illa nó folú nó audiuít fba: 
fedétnullu;eo^vídit.vídífrettii necio fiííla fpeluncá fuíííet 
ISua.eratét opaca nimísin^tetnteríoií.folum aut erat qdam 
lux in pte ejcterio» apud ítroitu.? ííla íuít cá ep oauíd 1 vírí fui 
Viderutfauléíntroeunté:ípfeaútnóvídíteos manétes iteri9 
q? ipfi erát in calígine t faul erat in loco lucido, vñ nó folú oa^ 
nid 1 vírí fui víderút faulé introeunté:fj ét cognouerút gs eét* 
erat tñ fatís oiflás ab eis gg magnitudíné fpelúce:íó nó potnic 
audíre ^ ba eoj2.bec aút ínuít Ira cu oicít.pojro oauíd í vírí ei9 
ín ínteriozí ere fpelnnce latebát.q.o.Qj folú faul íntroíüítt apud 
0ÍIÍU3 lpelunce.oaHidautt vírí fui erant ínpte eictremarídeo 
nec vidít eos nec audiuít* COueref vlterí9 qñ vel fi qué 
oe9 locut9 ell í>auíd q? traderet ínímicos eí9 ín maníb9 fr*R • 
dendueft gp oauíd.ppbeta erattíñ no legíf qjoeusloQueFef 1 
íabédo ei aligd faceré vel oenúcíádo alígd futurú fícut fieh 
ín alíjs ^ ppbetísrq? ^ ppbetía oauíd erat alterí9 gifíQ.f.nó Qíj ^  1 
nunciádo futura'.r5 ad fcíendú faceré cántica oiuine laudís 
rante oeo q atrfacere nefcíret.oe bac oSia oeclaratú ed.s.c > 2 
íóqñoe9 alígd volebatreuelare oauíd nó reuelabat éip rcf! 
oennncíabat alterí vtei reuelare v t p } . 8 x ^ i i ^ . } t i , \ ^ 7 ¿ 
1 i .bóm ígíí q> illud q6 oeus reuelauerat oauíd oe tradédo 
bollé fuú ín manus fuá?poterat reuelart p.ppbetas velo facer 
dotes .ni bébat oauíd íecú abíatbar Taccrdoté g eófulebat oñí 
pioilloin oib9qvellet:ficutp5 píecedéti.c.et.j.5o.perbüc aut 
poterat cófulere oñm oe tlatu fuo 1 oe9 rñderet eí gp traderet 
boíles fuos ín man9 illí9 (ícut rñdít oe pbilítlínis oícé5.furge ? 
vade ín ceílá.ego.n.tradl pbilíllín ín manu ttia.poterat ét rff/ 
dere g ^ pbetas f.g famuelem gad tnatbá.íflí.n.tres erát tpe 
oauíd.oe famucle pjiqt ípfe vnicít eú in regejrt foite pdítfteí 
quo oe9 traditurus erat oés bolles eí9 ín man9 fuas t magnífí 
caruras eú eét poterat ét fibí reuelarí p gad.qi ífle erat cu; eo 
eo tfie quo erat pfugus in p?efidio ín térra moab.t oíctt ei.no 
!i manere ín pzcíidíoMed vade in terrá íuda.$.ca.z2 .ífle ét fuít 
cu oauíd qñ vice, ad moné fuá.ná cú oauíd numerafifet pprm; 
í oeus vellet eú geutere:gad oenuncianit ei plagas a oeo pmí f 
fasj.i.lí.c. vltímo.*0oterat ét annuneiarí fibí per naibá:ga ét 
ífle fuít tge oauíd t psenúcianitaliqua eí vt p3.]U.lí.c.7.et. 12» 
tíílevnrítfalomonéínregé vtp;.jr.5.U.c.i.3íle aút natban 
nuncíauít alíqñ oauíd vba tlmilia vt pi.j.i.li.c.7.f.fut tecuj ín 
oíbus ín gbusambalafli t ínter fecí oés ínímicos tuos a facíe 
cua»<2pofleao!.regem oabotíbiab oib9inímícis tuís.foneg 
ífle natbá pdírerat oauíd qp traditurus eét oñs bolles fuos ín 
manas eíns.C^go tradá tibí inímíeu tuúoídefl oabo ínímícú 
tnú ín manas taas.^.n.oeus tradat alíqué ín manus alteríus 
eít gp oeteí oppojtunítatem ad occídendú íllu fiue volútaríe fi 
ne inuolútarie qf! ípfe oeus agat boc toril: t níbil ílle caí alí9 ín 
maníbastradítur.tficoS^jeo.c.zi.oeeog occídííab alíqao 
a cafa gp oe9íradídít íllu ín man9etns.f.(£ ipfo níbil opante ad 
boc oe9 facít vt ^ eú ali9occidaf.boc aút oíjcernnt feruí oauíd 
ad íncitandú vt occíderet faulé q: oe9 eí jpmíferat tradere illú 
ín man9.g vz gp licite ageret occídédo eú:q2 al no otWet oeus 
g;:traderet eí bollé faú.ná ípfe nó cooparef eí ad íllicítú.od tñ 
non alfenfit pg oía bec:f; adbuc erat oubi9. ( t l r facías eíficut 
placoerittn oculístaís.)idefltradeteú$e9mptótetna vt Oe 
tilo faceré polfis vt libaerit fiue occidere fine eímíítere.oebes 
ergoíllúoceíderecú oe9eútíbítradíderír:q2a!iogn frallrato 
ría elfet illa traditío. (CQneref oe íftís f bis oñí ad oa^  
uíd qúo tntellíganí oe tradendo fibí ínímícú. (T'ftñdendú g? 
nó pót plene patere oe quo ínimíco íntelliganí illa f ba:^ an d 
vno vel oe multís: t ad gd Oícebanf illa eauíd.nl bíc nó babé 
tur ^ba q oe9 reuelaUít oauíd fiue g facerdoté fiue u ¿ipbetaj: 
f5 folú recítanf illa vba a virís oauíd:t nó ofíat an iflí p m k ' 
runt illa ficut jppba vel facerdos .ptulít vel mutaucrút alígd g 
qdefficíaf aliafnía:velfij3tulerutillí ad aliúlíné^ba bec^ 
¿ppbeta ^ tulerit.oílat aút 9? íilí ítellígcbát vel falté ínuebát fe 
íntellígere gp illa vba oíeta fuerint oe fanle g erat ínímíc9 06: 
qm núc tradiderat oe9 ín man9ei9:ió oebebat faceré oe eo ad 
legé bollí6.f3 iRa.oa.canbíoieit^illafba oíeta 06 nó itellí^ 
gebáf oe faule f; oe alíjs bollib9.volueruttñ feruí o 5 oaerte^ 
re ad faulé.t boc |)bar:q2 oe9 nó tradidit faulé ín man9 od ad 
oceídédú eú cú nó occíderít illú alü tñ oe gb9oícebanf illa tra 
dendi erát ín man9 06 vt ípfe occíderet íllos.porerat aút eécp 
vba reuelatíoaís oiuine fuíífent.ego tradá ínímicos tuos i ma^ 
ñus tuas t faeíes íllís gegd voluerís.'Ztúc intellígebaf oe pbí 
lillinís vel oe oíbus alíjs gétibue 3 quas oaaíd aliquas ínímíc 
citíasbabituruseratiq! oés illas tradebatoensín manus od 
ad ínteríteiédú vtp5j.i.lí.c j.f.et fui teeu inoibas ín gb9am^ 
bulallítt ínrerfecí oés ínímicos tuos a facíe tua.vírí aút oauíd 
loeutí funt finguír oicétes.ego tradá ínímícú tuú; Vt boc oucr^  
terétad faufé.íiílud fatís verifileell.CSJácadfitmagípVZ 
gp illa ^ba oíeta ad oauíd itelligerenf oe faule.ipfe eni fie íutcl 
leíít illa.ná cú Vírí fai oírerúteiBípfe furrejeit cogitas occíde 
faulé: fj pollea mutarú ell co: eí91 amputauit folá e)ctremítat« 
cblamfdís vt. j.oecrabií.fi tñ putaflet illa ^ba oíeta eé oealil| 
boftib9n fnrreyífiet ad oceídédú faulé.Uf g 063 gp íteníge»*" 
illa 6 faule.fiét aút mod9 gp cú quotidíe eéc oauíd í pícuus pg 
perfecatíoné fanlís qoereret a oeo gd fibí futurú erat cu fa«i«-
feíli an femó euaderet yel capiendus eflet ab íllo. Deus aut v* 
confo?tarct 
eerdo^ . 
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Quo lid 
lígipof' 
lint ifis 
^bsciii 
gp trú 
ret íní' 
m m 
oéími 
C a p í r ü l u i í i . . 2 4 . I m t m C t ó . p . e r . i i . 7 9 
oíe ín xfáitmt t>md Díceref.ego f rada ínímícum tau alíqua t 
Iruie tuas t facíes íllí qócúc^ voíuerís.í.nó tímcae cp capíen 
Tañe a lautód magís ipfe capíef a teiqz cgo irada em aííq 
v íti man01"30-De t,ía aul oíe 00 fa,í ^ ^P1 "^11 eífef.ídeo 
0,m núcvídít oauíd víderúi oppoituníratéadoccídédu faulé 
«Míatierút gp íífc erar oíes oe qua oeus íocutus fucrat ? oíre^ 
r l , eree oíes oe qua Iocutus eíl ons ad te,non tn t t boc inte!' 
5oo6 
ícidít 
Niebla 
lisia 
ponó 
I 
üéqúo 
peluncá 
fanlé 
onou 
iiidíéíe, 
•1* 
roiit.^í¿ oíes Oe qua iocutus en ont» aa re.n 
¡íaebaf q? oauíd oeberetoccídere faulé.f.qjons tradereteu ín 
níanus íllí9:íía vt b5et poteílaté facíe*dí eí ^ cgd velletttií nó fa^ 
ceret alí^d malí eí quía oeus nó tradebat eum ad boc ín man0 
oauíd:íaíblufn vtollenderef ínnocentía? clementía oauíd ín 
faulé.(©urrejcít ergo oauíd.) fcíl? oe loco ín quo erat ín eictre^ 
mítate fpelunce cú vírís fuís % venít ad locú faulís. (át pfcídít 
ozá cblamf dís faulis fiienter. )ídeíl amputauíf cú magna fecu 
rítate íta íeuírer vt níbil fentíret faulpédebat aút ííla oza cbla 
mf dís ad pté polleríoze*:? oauíd retro faulé llans abfcídít eaj. 
Vel fozte faul cu velíet vétré purgare oepofuit cblamf dé ín ter 
rai-z íbí oauíd abfcídít partéíllíus nonfcnttente faule. 
¿Qúo oauíd potuítabfcinderepartécblamfdís non fentíen* 
te faule. Queílío.9. 
¡ 0 1 \ \ e Y ? í c,"0oauídpotuítveníread faulé:í abfcP 
¡ g & U t i C l ¿ere parte cblamf dís nófentiente faule. D6m 
cp bíc eíl oupleic oíffícultas. vna eíl quo poterat fcíndere oauíd 
parte cblamf dij faulis qn ipfe fentírer:q2 fcíndendo op? q? ejté 
dereí cblamf s ? traberet eá oauíd ad fe:? tuncmoueref faul. 
ScóaoílTículras eíl cujfuerít oauíd ín ectremítate fpelunce? 
venerit vfq? ad fanlé:qúo nó audiuít eu? faul veniente. ( C M 
ómá oiflfícultaté oíci pót q> pars cblamf díj pendebat ín térras 
1 poterat oaníd poneré pedé fug illa ? ejctendere ad fcíndendo 
íta vt nó fentíret faul.Uel melíus 0Ó5 ell cp cú faul voluít pmv 
gare ventré retro fe oepofuit cblamf dé alíqaalr oiílanté. ? túc 
oauíd potuít abfcindere parte cblamf dís vel accípere toca cbla 
mf dé nó vidente nec fentiétc faulerqi nó mouebaf ípfe.CSj 
tune oícct alí^s cur oauíd nó accepit tota cblamf déu'ta vt nú 
bil feinderet cú boc potuíffet nó vidente faule.kó5 q> boc fuít 
vi faul nó cognofeeret alíqué latere ín fpelunca.nam cú ipfe oe 
pofuilíet cblamf dé apud fe:?pollea nó reperiretmanífelle ap 
paret alíqué íbi latere:? tune faceret faul inquirí fpelunca fllaj 
a Vírís fuís ? ínueníref oauíd.abfcífa aút parte cblamf dis no 
perciperet boc faufcvnde eyíret oe fpelunca níbil fufpícans. 
(£Í>zo quo fcíendú op oauíd amputauít parté paruá que fuf> 
ficeret ín lignúgp fueratapudeú ín fpelunca faulná ñ amputar 
fet cblamf dis medíetaté vel magna parté:faul anteq^ cííret oe 
fpelunca vel falté poílq^eiTet ertra ín loco lucido cófpíceret no 
tabílé oefectú cblamf dís:? feíret factu fuilTe ín fpelunca cú añ 
boc nó babuíflfet cblamf s ÍHÚ oefectú:ió faceret ingri íílam ad 
fcíendú gs íbí lateret gjS vergebat ín perícnlú oauid.amputata 
aut pama partícula nóeííet alíq8 0efect5notabílisin cblamf 
de.ió faul nó refpíceret ad boc quoufq; fibí oíceref.? fie factuj 
eíl 42 nó relpecit faul quoufq? oauíd ecíens oe fpelunca oílen 
deretei 02! cblamf dís vtpj.j.CSdfcóam oílficultaté o6m 
gp fatis graue vídebaf gp veniret oauíd vfqj ad faulcmn'ta vt 
amputarereí parté cbl3mfdí8:?tn ipfe nó fentíret alíqué ve^ 
níenté.ná oauíd fatis caute vítafiet ílrepítú pedú:tú nullij 
fouú falté leué audirí qú accederet ad faulé fatis vídebaf oíf" 
ficik.(£M\iq oícunt gp oauíd íacebat apud locú illú ín quo fe* 
dtt faul ad purgldú ventré:íó nó mouendo fe Oe loco fuo po^ 
tuít amputare cblamf dé faulí5.CSed boc nó Ilat:q2 o l ín Ira. 
furrerit g oauíd ? p2efcídit 02á cblamf dís.ergo ad boc gp pie^ 
feinderet eá opo2tebat eá moueri oe loco fuo.^tem Ira boc ín^ 
nuítcú oícat cp oauíd ? víri fui erát ín pte ínterio2í fpelunce.í! 
tñ fuíHet oauíd cóíunctus loco i'anli.ita gp ad feíndendú parté 
cblamf dis nó opo2íeret eú moueri oe loco fuomó oiriflet ícri 
ptura cp oatu'd erat ín parte ínteríoií Ípelunce:q2 vel oauíd no 
elTet ín pte ínferi02í: vel fi ipfe eét íbi ét faul eét ín pte ínieri02í. 
lí a tú vult oílliguere cu oe faule folú oiicerít gp íntroíuit ín fpe 
luncatmi oe oauíd oiíít gp erat ín pte íteríori.g nó erát ín eo^ 
dem loco.Crs? o6m ell gp oam'd furrepit oe loco fuo ? venít 
Vfq? ad faulé:fj íta molliter fe búit ín veníendo gp nullus oino 
pedúHrepitusaudítuseíl.? boc fignat Ira cujoicit.? p2efcídít 
02am cblamf dís faulíe filenter.i. ín magno filentío-.ita vt níbi! 
Poíiet audire faul.fit fi adbuc aligs femp ínllet gp nó poterat \> 
lacere oauíd qn fentiref a faule.Dó? gp alíqd oeus operat9 fue 
nibíc fupnalíter.r.oando magna leuítaré motuí oaufdn'ta vt 
ntol oino audirí poífet oe drepítu: vel oando íurdítatép tune 
m auribus faolis vt nó audíret ílrepítú oauíd venientís.ficn. 
M 
í íéqnpfd 
díí02ácbla 
mf dís fao! 
oeus percufTít'cccítate víros] fodomítas vt nó poficnt víderc 
oílíú oomus loíb 5en.c. 19.fic etíápcullíir cecítateoe9 íf ros vt 
nó cognofeerét qué ínquírebáf cpqj p2eren0 eís eét vt P5.J.4.IÍ. 
c.tf.pcuteretergo faulé nuc furdífateKpparetétl5verífilé:q2 
multotíens oeus ín actíbus oauíd o faulé opabaf miraculofe. 
ficení? facíúell.)f.2<í.c.qn faul ? víri O02míebant ín caflris:? 
oefcédit oauíd ? tulít lancea ? fef pbú aque q erlt ad caput fau 
lis? nullus vídítbocícafírÍ8:q2oé6oo2míebát.boc tnnófuíc 
quafí ec aliquo accídéti:q2 nó erat vllatenus Venfilc g> ín oib9 
caílris nullus vígílaret:oe9 tú miferat fuper eos fopo2é vt ne^ 
mo víderet oauíd vt p? ibídé.f.? nó erat q f^ q víderet ? inte! 
Iígeret?>vígilaret:f5 oé6 002miebátq2 fopoi om írruerat fup 
cos.rta gbíc furditas a oeomilía venít fup faulén'ta vt nó au^ 
dirct veníenté ad fe oauíd. (TQueret alíqs cú oauíd for^  
rcrit vt veniret otra faulé qd itédebat faceré, aiiqs oícet q? ín 
tédebat faceré id q6 fecitS,gp pfeínderet pté cblamf díg faulis. 
C S e d oóm efl gp nó erat ííla Ctétio oauidrqn porí9 oauíd úv V0|íbat eíi 
tendebat occídere faulé I5 nó oetermínate.^ín quo i'cíédú gp cú i n J r f í c J ^ 
faul íntroíuit ín fpcluncá ? cognít9 ell a oauí&ofcerunt eí víri r" Í.?f af,tfl: 
fui cece oíes oe qua Iocutus eíl ad te onsrcítantee eú ad occide 1 ^ 1 ^ 
dú faulénpfe aút nó penit9 oelíberato aío íuít 5 faulé:f5 magis * 
oeclínabat adoccídendúq§adcótraríá pté.amputauít tnp2i9 
02ácblamfdís:? cu Vellet occídere faulé oeus mutauit ^pof i ' 
tú eítis ? ooluít cp íncboafletrreuerfufcpell ad feruos fuos ad 
parte ínteri02é fpelunce:? oíyít eís cp nolebar ocdderc faulem 
q2 malú eratstúc ípfi volnerúr irruere ín faulé.fed oauíd placa 
uít eos fermonsbue:? oelliterunt.^pparét aút bec q2 cú pfcí" 
dít oauíd pié cblamf dí5 faulij of ín Ifa.perculíít oauíd C02 fuú. 
ídeíl C02 oauíd pcuítít eú.f.ínllígádo gp male ageret.fubito enij 
fnfurre¡cít qdá fcrupulus ne occíderet faulé.? apparet gp íntellí 
gaf oe boc:q2 nó pót intellígí oe 02a cblamf dís abfcífaiq? íam 
abfeideratíllá qnpcuírjteúco2fuú:?tn cú oiíítípfcppití'fit 
mibí oú> ne facíá bác ré.g nódú fecerat id q6 intédebat faceré; 
? 02 íbí vt mittá manú mea ín eú.g v ! qj p2íu6 itéderat míttere 
menú ín emalíoqn nó oíceret^pítí9 fií míbí ons ne facíá rem 
bác.ét qz nó peníteret oe íllo fi nó ^ pofuíífef.pcmtníf tñ cú oí 
caápculTít oauíd coz fuú f.remozdit eú c6fcía.g intédebat OCCÉ 
dere:fed poílea oe9 mouit animú eius vt nó ocdderer.qó patet 
magís.jf.ín IraXtradídít te oeus bodie in manu mea ín fpduti 
ca:q j cogiíauí Vt occídere f e'.fed pepercít tibí ocufas me9:(ó oa 
uid tulít fecú parte cblamf dís quá abfeíderat: x tiolnít v f t ra^ 
cederé ín eo q6 .ppofuerat. O? m t ímedíate redíerít ad feruos 
fuos oímilío faule p3:q2 of.oírítcg ad víros fuosspzopítíus fit 
míbí oñs ne facía banc ré.q? aút feruí fui voluiíTenr irruere ín 
faulé niít ipfe placalfet eos appenqzj.oiet cófregit oauíd v i ' 
ros fuos fermoníb9:? nó pmífit eos vi cóíurgerét ín faulé.g có 
furgereíntendebant. 
C ^ n oauíd peccauíffet fi occídíflet núc fanlé. Duellío. 11. 
<l^i«^M*i«É«vlterí9anoauidpeccaní(retfioccídi(retbic ^ ? 
U & U t T Z l U l faulé.C-Slíasrúdebítgpnoniqioauíd02 W ^ 0 0 
egí (Te bonú fault vel míam vt p?.í eo gp nó occídtt eú cú potuíf P^nio, 
fctoccidere.fi tn oauíd peccauifletoccidédoobligaref nooc/ 
cídere.gnóoccídédonó faceret mía3:q2 mía eíl oebisad que 
obligatí nó fum9.(C3té Taul oípit oauíd.ons reddat tibí vícíf 
fitudínébácp eo q6opat9e8 ín me bodie.vicíiíitudo tú 05 red 
di i ) opib9fnperogatíóí6:q2ad necia fine aliq vícíATítudie teñe 
mur.g faul putabatq) oauíd nóobligaref adoímíttédú eú vi 
«ere:? oúter poterat cu licite occídercC^té oe9oiicerat oa> 
uid ego tradá tibí inímicú tuú vt facías eí ficnt placuerít ín oca 
lis tais vtp3.s.ergo p boc oabat eí licétiá ad facíendú oe faule 
Secúdo. 
Xertío. 
qcqd vellet qú bíet eú ín maníb9:? fie poflet iuíle occídere illú. ,„ 
¿ J n oriu V2 cp nó liceret oauíd:q2 nó lícet alícuí .ppzía aucte 3n oppo . 
occídere alterunifi ín oefenfioné cú ateuadere nópót.f? oauíd 
nó erat íudeje faulis ad códénádú eúmec erat míníller cuí íufíú 
eéta íudíceq? occíderet oauídmec bébatétnecítatéfeoefendc 
di cú faul eú nó inuadercf.imo nec putabat eú ibi eé.g nó ba/ 
bebat alíqjcá3 occidédi eú íuíle.C Rndédú efl gp peccauíifet J " ^ . 
oauíd fi occídíflet núc faulé.qó P3:q: q agít 5 ofeía? peccat lícut •peccaílet 
p?ad Koma.c.i4.f.oéq6nóeíl cp fíde perm eíl.i.oé q6 fit 5 
id qó Dfcía credít eíl pctm.f3 oauíd credebat üh'cítú eé q? occí' 
deret faulé g fi occíderet peccaret.pj boctoz o l í Ira.pcuífít oa^ 
uídco2 fuú.í.remo:díteúofcia.oii:ítcB.<ppítius fit míbí ons ne 
facía rem banc.í.oeus tollat a me poteílaté ? vo^utaté facíen/ 
di boc.qcqd ergo poílea faceret petm eflTet qzo okimy fiebat. 
^té oauíd nó bébat alíqua cám occidédi faulé nífi qt erat bo^ 
ftíseíus.fed ííla non fuificíebanqt^boílts occidat bolle? ed 
06 fi nunc 
occídiííet 
faulem. 
M b n l c n ñ e f n g 
Z á pmam 
rónéínpn 
íCDw ínter 
dñeíl óne 
ceííaríjs. 
agereppzía aiictozítaíetq: fitfine índice t fine íegerqd femp ni 
íuílíieíí.náQjgsínícrdúoccídat a!ía$ fineiiidícís anctOíítare 
lícítü efireo g? Ux oat potefiaté ín talíbos. i tune I5 fiat fine ín" 
dice tií no fit fine Iege:ficat o? ge occídat eliu oefendedo fe vt 
efi ptiblícu ín ínnbus.r.ciñ at'nó pót euadere vel QJ occídat 
rénocturnúoequonefcíian veníatadforádúvelad occíden 
dú.ertra oe bomuefi perfodíens.t figs repíat alínm cú vicozc 
faaturpíter agenté poterít fine iadíce occídere íllos.C'Ce adul 
ter.lgracas.t fie ín filíb9 cafib0.íeir tfi n í i ^ oat ancio:ítaté bo 
ftí cp poífít occídere bofié ep eo foíú 0? eft boílísifed folú erít lí 
cita occifio qn fuít bellú íufiú ínter eoe.boc aút non erar ínter 
oaaíd 1 faulé'.qz cü faul eflet oús oauíd c^qj vellet grauare oa 
uíd nó lícebat ei refiriere faulí ranqg boílirí5 íugere oe térra ei9. 
qj 0 occíderet eú íníuflú erat. ©í tú alíqn faul círeundaret oa^ 
uíd t conarefeú occíderet ílle nó pofiet mo:té efTugere nífi oc 
cidendo faulé poterat eú occídere ^  tñ oauíd erpectarct vindí 
era oe faule pzo nialíe que pafíus fuerattfaulc núc níbil agente 
íllíeírú erat.i fie figníficauír oauíd oícé5 ad faulé. jí.fíudícet 00 
\ minas íter me te:et vlcífcaf me oe te:man9át mea nó fit in te. 
I ergo putabat perm elfe 9) ípfe víndíetam erpeteret.3tem p? ga 
02 íbídé.ab impíje egredíefípietaetman'ergo meanó fit inte» 
putabat ígíf íuipietatéelfe oauíd q? occíderet fauléao oííírq? 
nó egredereí boc ab eo:f5 ab ímpíí6.credeb3t.n.oaaíd peccatú 
F elfe q? ga vlcífeerefmami fua:íó eú abígaíl oíjdfíet ci ne vleífec 
l n i fe oe nabal cófenfit íllíco vt P5 fequétí.c.f.cú ergo fecerit tí 
bí oñs oía q locuf'efl bona oe te:^ oílitueritte oucc fup ífrl':n5 
erít tibí I? ín fingultú t ín fcrapulúcozdfsgjcfFadcrií fanguíné 
ínoicíúraat ípfe te víí9 fuerís.^té nó folú peccareí 06 fi oceide 
ret faulé qfiíllícítc occíderet vnú boíe?:!'; peccareígrauílfime 
qroccídebat regé.nimis.n oíffert occídere ruílíeú vel occidere 
regé eú víerqj fine cá occídíí.íó cü oauíd atrenderet ad alia ín 
gbus pecearet fi occíderet fauléimayime attédít q? erat fanl rej: 
1 cp erat petm grane occidere regé. vn oícít ín If a.^pítí9 fit mi 
bi oñs ne facía banc re cbío oñí.t cu poílea ípfe oauíd refer/ 
ret faulí q? potuilíet eú occidere:'? no occídít oijeit cám buí9 eé 
qz erat rer vt pj.j.ín !fa.f.1? cogítaaí vt occíderéíe:fj pepercít 
tibí ocalue meastoínrí eni? nó ertendá menú mea ín onm n f ú: 
q: cb!s oñí ell. vñ reputabat oauíd magnú peccatú eñe q? occt 
'y deret gs regé Í gp ín nullo cafu líceret ei cus occídi.fic oí?ít ípfe 
i adabifaí fociúfaú qaí volebatoccidere faulé Vtp5 J.CÍÓ f.nc 
ínterficias ettm:gs ení5 c)ctédet manu fuá tn cbfm oñí x imo* 
cés erír.q.o nullus pót eú occídere infle qjq? mala agat. <E;Sj 
alígs oícetqj oauíd poteratcódénare faulej qjípfe erat rt%',z 
? babebat íurífdítíoné ad íubendú illum occídí cum meruíífet, 
C:D6m eíl g; oauíd c^ cp vnctus elfet ín regé:tn ^ diu víiicreí 
faul nó babebat iurifdítioné alíqaaj oe íurc vel oc facto eo q? 
oeus nó vnjecrat eu5 nífi vt regnaret pofl faulé 1 nó íllo víut n 
te.'Jté q? oato gp babuífict iurifdítioné oe íure t oe facto nó l i 
cniífet eí boc facere:q2 nó faceret tanq^ íudep fed tanqj boílís: 
nec faceret ad coarígendú mala fed ad víndícanduj iníuril.fic 
ením incitabát euj feruí fui oícétcs.ecceoies oe qua locutns eíl 
oñs ad te:ego rradam tibí ínímícú tun;, vñ i m % inímíeu; vo^ 
febant eu$ occídí % nó tanq; pzeuaricatozélegis.cuícúcs autem 
íudicí íllieítú ell ferré fníam in alíqué g boílís ell folú.ergo ne> 
quaqg lícebat oauíd boc faceré. C X ú aút argníf gp oauíd egit 
bonúvelmíamfauli.ergonó obiígabaf boc facercq? alíogn 
nó eflet mia.£)6m gp Ira non oícít mífericojdíá fedbonú.fit át 
bonú nó folu?cum agímusalígd q6 ell íupererogatíonístfjét 
\ cura agímus id q6 íullú ell.t fie iuflúerat gp oauíd nó oceide/ 
\ ret faulé Toccidendopeccafiettñnó occídere bonú erat'.oaro 
tñ 9> oíceref gp fecíífet míam adbnc nó feqaíf er boc q; nó ob 
ligaref adillá:qj qsqj cóíter oícamus cp tune míferemur aliqaí 
bus qñ agímus fapia id q6 tenemnr:tñ mia ínterdum ell oe ne 
l cefiarijs.Sed cófiderandú gp ñ attendaf opas qd fit ^rujad 
\ oeunr.nó vocaf míferícoidía ín necefiaríís'.fed vocatur tuíliV 
tía.fitamen attendaf reípectueínscuíeófcrf alígd vocaf op9 
miferícojdieiq? ©cum adíllum nóeramns oblígati:q: ípfe ní^ 
bit nobís cótulerateramustamé oblígatiq^tum ad oeú:quía 
5 bocíuflrerat.ítd ergo bíc cum faul multa malaegíflet ín oauíd 
e merebaf ab eofimílía patí.oeu6tñ-veíabat cp oauíd fe vín/ 
dicaret:tétlegesbumaneboc vetantu'ó qñ oauidgmifit faa^ 
lem abire potes eaj occídere míferebaf eí;q:nó retribuitcí qd 
merebaf .fed qjtum ad peni nó erat illa mía fed obligatioteus 
Oeus ^biberet víndíctamCSd fcóam róncm cas oícebaf gp 
faul oiauit gp baberet oauíd vícilTítudínétque vícílfítudo foluj 
oaf pwoperítoie íapcrerogaiíom>»lVídeiid«roft> íHudfuíi 
quátú ad faulem opus fupererogatíonís cú ípfc'mcruíir^ 
diaoauid velabalíquoalíotídeo oanda erat fibi x k m ^ 
a faule.íed refpectu oei nó erat illud opus fugerogatíon w1,0 
ceífítatís.pKmíútñnóoaf folúpjooperibus fuperoSn-c 
fed etíá p?o neceífaríis.vñ nó folúapad oeum merenf o m18 
data 1 confilíaobferuant:fed etíá g ín folís mandatts (¿nT1 
cent:t p?o bísoebef eísp?emíúquod Vocaf vícíírírtjdo ÍT 
tertiam qñ OÍ gp oeus oederat oauíd líeentíá occídendl ifeiS 
cu? Oíríiret.ego tradá tibí ínímícú tuú tc.fc.dm op ífia r0i¿ 
cta.faerant ad eófowatíonc oauíd g tímebat nímís faulé ? f.m 
boc cófuluerat oñm:oett6 aút vtcófonaret eum oítft Q, «5 2? 
lumnótradcref ípíeín manasfaalís:fedetílfaul tradercfS 
manus eíus íta vt pofiet ei faceré gegd vellet.í boc verú t t Z 
feílj q» tatú mífert9faeratoeas oauíd vt poneret ínímícú foii 
in manibuseíos íta vt pofiet faceré oe eogcgd Vellet.fednon 
concedebateí qjboc faceret.lbiímú aút fair vejz.f.qi poterat 
oauíd occídere faulé Vel oímíttere cú babuíflet eum in manib9 
faís-.fed nó lícebat nifi oimittere.fecít tñ q6 voluír oe eo:qi vo 
laít amputare oíam cblamf día eius:í amputauít:t voluiteum 
oímítteretoímífit.(t)oflbecpercuirít oauíd eo: fuujoídeíl 
confeientía oauíd remozdíteaj.elleníjbic oauíd aecufatíoica^ 
fus-.í co: eíus noíatíuülla percufiio cojdís vocaf gdi ferupa* 
las infurgens i» aía oauídípfe ením oifpofaerat occidere faa 
lermt eú íam abfeídífiet o?á eblamrdí6:faet9 ell gdá motas in 
animo eí9 vt nó occíderet: t q: motas Ule erat fubítaneas 1 foi 
tís voeatus ell pcuífío.^uit aút ille motas a oeo q? oeus oif^ 
pofuerat gp faul non períretmanibus oauíd fed manibus pbí^  
!íílínozum.náfi oauíd occídíflet faulem fo?teifrae!itenú$ vo 
laiírenteúaccípereinregé.náipfioílcicerant eum nímís quía 
benefectt oomní faulís:t oolait p:o mo?te faulís 1 filtom fuop 
atqjvltuseílmojtem eo^qgtúvaluítvt P5j.t.li.c.j.et.4.fig 
ípfe occídíflet faulé nímís iratus fuíííet totus populus cótra eú 
nec vellent illú ín regemu'onatbas qnoq; qui fuperlles eifet ef 
ftceretur boílís oauíd eum p í^us efiet amietfiimus t perfeqne/ 
retureu5admo:téq6 erat valde graueoaoíd.$$ ergo lieire 
potuífiet oauíd occídere faulé fauoze ionatbe nó occídíflet ne 
moleftaret mm. i&o gp abfeídífiet o i m cblamf dís faul. )idefl 
ooluit oauíd poIl$ ab feídií parte cblamf dis faulismó gdé gp 
ábfcíderattllam:red q: babebat fntentíoné oecidendí laale;.? 
cam illa abfcidttnóintcndebat folum illa abfeidere:fedetiá vi 
tam faulis.De illa parte cblamf dis oém eíl gp faerít paraa pp 
cám fupza aíngnatá.cDirífc^ ad viros fuosobic fubíntellígé" 
du) efl gp oauíd baberet íntentioné occídédí faulé a pnciV 
píottñ poílql amputauit gté cblamf dís penítuit oe eo qó cogí 
tauerat t reuerfu5 ell ad viros fuo6:?oí]cít gp nolebat occidere 
eum.qó fatís apparet:q; cú ípfe oíjccrír illa verbafequétia fer^  
nis fuis pofiq^abfciditptécblamfdís fanlís:opo2tebatepredi 
ret ad eos abi ci fa illa partícula: vel cp loqueref illis tx loco ín 
quo erat faul. f. vbí ípfe abfeídit parté cblamydis.fed nó ell ve 
rífimíle gp locutns fuifiet ec loco ín quo erat faulrq: rúe audíuíf 
fet faul eú ípfe ppíngoj eét túc oauíd q§ feruí fui: t tñ nó audtv 
nicergo nó fuít locutns eicifiés apud laulé fed reaerfns fuít ab 
feifa Btícula ad feruos fuos.cfKopitius fit mibioñs nefacíá 
rem banc. )ídell oeus faciat rem illa longe elíe a me:vcl oc9 fit 
^pitias mibí nópmíttendome faceré rem bácvelamouendo 
eam a coide meo. 3¡la res erat occifio faulís.na; vírí fui fnafe 
rant eí gp occíderet eú 1 ípfe fie aperan fed poílea penítuit ar 
bítrans fe malu agere.(Dúo meo ebzo oñioídell nó oebeo fa 
cere illam rem faulí ^ pter ouo.pmo qx oñs meus ell:t ob boc 
qjqj mibi ípfe nocere conef :iñ nó oebeo cum oecídere:fed ma^ 
gis fugere a facíe eíus.fcóm efl qz cbís oñí cll.í.a oeo vnct9 in 
reges.qjaút alígs occídat regé fuú grauííÍrínuimpctrácll.cUt 
mirra manú mea ín eúOidell ^c^mífi maná í vellé ei^ abícín^ 
deudo íllá:rñ nó mitra ín eú ad oceidendum íp(u;.C0m cbzs 
oñí ell.) ídell illa ell cá ponííima eur nó occido eú fit ^ 
flis meus qi efl cbfs oñí:t nó licet eum occídí. 
C ^ n oauíd peecauerit abfcidédo pté eblamf dís faulís 0.12» 
i 0 i I I P f p f a]Il38 an Pcc£ailer« oauíd abfeíndédo gté ebw 
I S & M V I 1 1 m^is faulis.aiígs oícet gpfic.nl Ifa oíeít.poll 
! boc eculíít oauíd coi fuú eo gp abfeídit oxi cblamf díj fauU.eo 
feientía fuá remo2díteú(ppterboc;Í5 q$ efl cótra cófcíétiapce^ 
cam efl vtps ad Koma.c. i4»ergo peccauit oauíd abfeíndédo 
c íllá.'Jté cú alígs cómíttít írreoerentiá volútarie contra eu que 
l tenef nímís reuereripeccatmoitathfj oauíd fecít boíulmoa». 
ergo peccauit nímis.piíma pars patetiqz cam gs cómíttít irre 
««r^ntiá inca qué «nef rwererí agít? OebítH.é peccat nuw 
t 
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f^woauídfecerír.fícpírq: faal cratrerfictit ipfc oipíg? 
í ' e|| ídcotcnebafeínímísreaererí oauídioeus.n.boc 
fíím¿ma ^ctrí.c.t.r.fubíectiefloreomníbumanccrca^ 
<«beí¿!:tu oeuifiue regí fáq| p i cmc lkn tU üpls paolae oícít 
íí3r4rtma d S.Q' ciaírefiílíí poteftatúozdíiiatíoní oeí rcfíítít: 
fld ^refilionn'píííibíoánatíonéacarut.'? poílea íabáif.ió 
^ L t e fobditicñote no rolúeeírá:red'r<ppicrcóraam.s 
n . ifcia? agít $cüc& no obedít fncípatíb9^ ottor g cíe nó re 
faaito í>rciam,abfcíadédo tñ o:á cblam^díe faufíe be'bat 
S^díd írreuerenter qz nullns falté oeberet cótíngerc veftes 
•Sífl iiífi ípfo vok'íeergo peccabar oauíd abfndédo o i i cbla 
¡ii'« V i t é ^Í"1^1 nó erat tantc reücrétíe «"fcr ífraclítae ñ ' 
^ yí^mfacíuseftrer.nec tcnebanf obedírccí ífraeííie 
^alíoao 'zrenebanf obedírefaiilítranl íií peccauít fcíndmdo 
rfcámrü*famaeíie.ergoafom'oiípeccaretoamd ícínde 
SnfblamrdéfauUioñtíap^qzfigjrcíectrtíatalíqne'eft 
,rao CP mfticm ecutíat regem fine cá erít maíus pcítñ.fíc pj. 
llhkovxü oícít pbs cótra paífuj nó efl- íaííuj fimptr :licut ñ 
rtííticae ^ a t i a i rege nó folü 05 percatí fed occídí:c lí rer pcuP" 
ferítrulícunó eftmítücü reBcotí.ane p;qicu fanlabfcídiííet 
Sremítatc pal!íí famuelís oíjcít eí famaeLfcídít ona regnií ífrf 
Ate bodíe.fi tñ nó peccartct nó oíicíflct boc.(C 1n cótraría? v i 
a, nó pcccauerít ín boc oaoídiqj nó cópatat fcríptara íftud ín^ 
fer pcccata eí9«ec oe boc apparet qd ípfe votoerít.ergo nó pec^  
' Jt.p0rí(rímccumfcrípturaoícatQ7 nun$ oedínauít oaoíd 
totavítaapccptísoñínífi occídendovzíá? foznícádocñ ber 
fabee vt pj.J. 5 «K-c. 1 s .et Ctcllígnn f c't oía alia que crp:cfla fút: 
ficut fuíteenameratíone ppfioe qna.j.zJí.CiVltú ^ íftad tamé 
nó foít ínter cerera eí:p:eíTum.crgo non peccauít oauíd ín boc. 
(Tflndédü gp oauíd nó peccauít abfcíndédo cblamf de faulíj. 
bebzeí t í putauerut qjpeccauerat^íó.'fta.oauíd canbí t alí| oí 
cant cp <\i oauíd peccauít ín veftíbns oeue puníuít eú veftíbue 
faciendo vt nó pftcerent eí.f.qí qñ fuít feneroperíebaf veflí" 
bus 1 nó cafcfiebat Vt p3.j.;.Ií.c. i.et ideo oícut qp quícúc^ no 
carat Oe veílib9 veítes nó ^ficíent t i ,*(£:Bcá íílud nó ftatrqz 
m oauíd nó calefíeret opcn9 veílíb'^ueníebat er fencctme p 
oefectíí calozía nalís í^pter fanguínís enacaatíoné. S í autc 
fuílfet tanqi pena peccatí babuílfet íílud ín íuuentute fuá íme^ 
díate pofl^ abfcídít pté cblamfdís vel alíquáto tépoze pofí. 
nwtqj tn babuít vícg ad fenectuté.ergo nó .pueníebat eí tanqj 
pena peccatí fed vt oefectus nature.qó fatía apparet.f.; .If.c. 1. 
mattríbuíf boc fenectutí cu oz.t rej: oauíd lénnerat:babebatc& 
etatíspIarímosDÍeaicúq? opíref veflíbas nócalefíebat.i.íta 
erat mague etatís etíá ñ ogírcf vellíb0 nócatefiebat.g non 
erat oatú ín pena pcti.q? aüt non peccatterít apparef.qz oauíd 
agebat id ad q6 oe9 tradíderat faulé ín manus eíua.oc9 ením 
.pmííerat tradere faulem oauíd vt pj.s.boc aút erat ad magni 
fícádú oauíd oftedédo ci0 clemétíá 1 ínocétíá i faulé. ^íta aút 
nó potuífíet oflendí nífi faulís cblamy 5 abfcífa fuíflTet vt polfet 
partículá eí9 oíléderc oauíd g quá pzobaret op potuíflet occíde 
re faulé qñ illa partícula abfcíndebaf.fed nó voluíe. Sí aút nó 
Oemonftraflct illa oíceret gp potuerat occídére faulé non 
crdereíeúcúpotíuaeflTetpzefumptíoín cótraríú.f.QJ oefide^ 
rarct tnoité eíua qz erat boflíj fuís.nó facíebat ergo oauíd boc 
ín oedecus regía nec cóténédo eú:fed quall neceifítate cópula 
fus vtbaberet pbatíones ínnocctíefue quaa at'bfe nópoífer. 
oeüderabat aút tilas quía percas poterat pacificar! fibí faul 
vdfaltécócilíaretfibíanimúpprivtnollcnteú perfegivel pzo 
futuro tépoze baberet eos fauozabíles.nó ergo peccauít oauíd: 
qi níbíl fine ronabilí caufa egít.CSd pmá róné cu Oícebatur 
cp oauíd penítuít oe boc«ergo erat peccatü.D63 qp nó penítuít; 
t cú oícíf ín Ira.poft boc percuífít oauíd coz fuu eo cp: abfcídíf 
fet oza cblamfdís faulmó 05 fie íntellígíg? .ppter boc folü genf 
ferit eú coz fu u.f5 qz cú feíndebat ozá cblamydía bébat ííétíóej 
occidendi eú t oe boc ooluiuqz ííla íntentío íníufta erat.boc p? 
eí [ra cum oz ím£dtate.<ppítiu6 fit míbí oñe ne facía rem banc 
fbzo oñí vt míttá manú mea íneú.ergo nó percutíebat eú coz^  
juü nífi^pter boc.ná oza cblamfdís ía? abfeífaerat Í nó oíce" 
oat ípfe oe ea.jppítíus fit míbí oñs ne facías ré banc.occífio aút 
Jaulíe fmífet íníuftarídeo penítuít oauíd qz cogítaucrat oe ea: 
fed non pg cblamf dé.C^d fc6m cu? o! írreuerenter fe ba^ 
buit 5 faulem ín quo peccabat. bóm cp oauíd tenebaf obedíre 
«aulí t babere fe reuerenter erga eú ín oibue nífi moztís perí^  
culúfibieicbocimfnereítvípotefi faul vellct occídére oauídrt 
ipfe nullo mó poíTet euadere nífi oefendendo fe occíderet fau^ 
le;^ q5 0ccidetidoea5 nóíebabcbatreuereníerad íU«;tñlíce/ 
bateí^ppterpícnlúqóareuadere.nópoterar:^ qñcacB oauíd 
nó eét ín bac ppleritare tenebaf reuercrí faulí.núc aút nó erat 
fn aduerfitate:qz níbíl nocédo íaulí euadere porerat-g fi fe bzet 
írreucréter circa íllú peccaret.abfcfndédo tñ ¿rícula cblamfdís 
nó fe babuít írreueremcr.ná nó egít ín cótéptú regísif? necclTí-' 
tatecópulfasvtbzer^batíonesclemétíefueí ínnocétteín eú 
ficutJ.oíctú e(t.([*Bi aút femp oícajg? nó lícebat oauíd tange 
re velTes regís v i bíet índcjjbatíones.bóm q? licuíttqz I5 abfo 
lute nó lícercrvrpotc fi vellet oauíd feindere vefles regís vt ba^ 
beret^ pbatíones cótra alíos rege níbíl malí meríto.núc tñ fauí 
fibíbocímputet^ecneceñitatefuatalérecóflítiterat o oauíd 
vt oauíd egeret ^ batíoníb0 5 eú que nó ficrét nífi abfcífa ve^ 
fte regís.ínígtas ergo faulís 1 neceífitas .pbatíonís oauíd fecc 
rnnt ífiú actuj lícitú.nullú tñ íílozú foíuj fuffecíflet ad facíendu 
actú lícítúiqzoato^efiet faul nímís íníquus finon bzet oauíd 
alíquá neceflltaté pbandí o eú et veílibus fuís non lícuíflfet et 
abfeídere cblamf dé.Uel oato g? Oauíd babuilíet magna necef 
fitaté ^pbandí 5alíqué alíúrt nó potuíflet fierí ^ batío nífi per 
vefles regís:* fi oauíd nó^baret íncurreret magna oánavel 
cozpalépená:fifaulnópeccairet5 eú vt ppter boc oemereref 
fibí abfeíndí partícula vefiís peccaret oauídiqz abfeíndí ífíam 
grícnlá abfolute erat q6da oedecus.nullus tñ alterí ifert oede" 
cue nífi tile $tú ad eú boc ¿xneruerít.fau! tñ níbíl mereref oa^ 
to boccafu.ergo nó líceret oauíd abfeíndere partfeulam veflís 
ei'étfi eétín magna necítaiepbadí.(C"íldtertíú cúozq> faul 
peccauít rúpedo pallíú famuelí5.g peccauít oauíd feíndédo pal 
líú faulís negef añs.nó eníj peccauít faulna nó íntendebat rú" 
pere vefté famuelís ín íníurtá ci'nec alíquo mó-.f? cú recederet 
famuel a faulem conaref eú tenerc faul accídít qp rúaeí enremí 
ta6pallí|famuelÍ6.)6tcúobíicíf gp famuel tilico oí]cítfauli.fct^ 
dít oñ5 regnú ífrael ate bodíe:q6nó oiWet nífi peccaflet fauí. 
Dícendú cp faul peccauerat:fed nó ín boepeccauerataút nó có 
plendo mandatú oeí o amalecbítas vt pj.s.ca. 1 ^  .fed qz 45 filo 
peccato regnú ífrael feíndendú erat oeoomo faulís. * accídít 
gp íílud cóueniéter figñaref g feifiíoné cblamydís famuelísn'ó 
illíco vt cblamfs feífla eft oííít ad eú.fcídít oñe regnú ífrl te. 
TXt aút qz ^ pbete folítí erant^ppbetarcper quedam cozpo^ 
ralía índícía:ficut .ppbetauít ¿faías p nndítaré fuá captínítate; 
quarúdá gentíú ¿faí.zo.c.fic ét V i evm im ¿^betauít poztan 
do catenae ín eolio fuo captíuatíonem íudeoznm a babylonífs 
iDíercc.i 7. ( E Q m e t vlterí9 cur oauíd oícít bíc gp nole 
bat manú fuá míttere ín faulé:qz erat cbze oñí.núgd fi nó fuíf 
fet cbzs lícutííei eí mannm míttere ín eum: vel cur boc oícebat. 
C"ftndendúeftq> multe caufefuerútppquas oauíd nó occí^  
dít faulérfed pzecípua fuít qz faul erat reic.t fi fozte illa nó fuíP 
fet oauídoccídílTet faulé nec putaífet fibí eífe illícítuj. C*Í>ÍO 
quo fcíendúq? oauíd nó erat occífurus faulé qzerat pz íona^ 
tbe: -z oato gp milla alia caufa fuílfet nó occídíffet eú ne cótrífla 
ret íonatbá qué nímís otlígcbattfed poli9 ípfe fugerct ín terrá 
íongínqlq^ vtoaceref adneceffítatéoccídédí faulé patréami 
cííTímí fot ionalbcCSlía cá erat qz qjqs faul noenífiet oauíd: 
tñ nó putabat íuOú eííe 9 ípfe mana fuá fe vlcí fceref :fed alíus 
eú occíderet ficut 02.J.man9 mea nó fit ín te.-z nó folú 5 eu pu^ 
tabat fibí illícitú eííejjpzía auctozítate fumere vltíoné:f5etiam 
¡ cótra quécúc^.£t fie fuít oe nabal Carmelo cu oíjcít abigaílad 
oauíd.nó crit tibí boc ín fingultú 1 ín fcrupulú cozdís gp effude 
ríe fanguíné Cno]Cíu5:aut ípfe te vltus fuerís. CXcrtía cá erat 
qz nó babebat oauíd alíqó motiuú ad occídédú íufte faulé.ná 
decifioboflís infla efl qñnópóteuítari moza ^ pzia:* ne nos 
occídamur ab boílibua occídímus bofles noitros.núc aút faul 
nóinuadebatoanidinec bébat oauíd alíquá neceifítate fe oe^  
, fendédí.ergo fi occíderet faulé eflet aggreífoztíníufleageret. 
f i t c i m n s í cá erat qz faul erat oñs oautUímpíú aút e(! gp fub^ 
¿ diti ín oñoa manus erígát.fic eni5 oíxít.6.oauid.(ppítíu6 fit mt 
bí oñs ne facía ré bác oño meo.CQuínta cá erat qz erat faul 
rejc.ná erat nímís íníquú gp ín rege alígs oe feruís manú mít^ 
tat.potíiíimeqz reges apndíudeoserant maíozís auctozítatis 
ínter alias gentes;pzefertim in ouob9 pmís.f.in faule t o^a^  
aíd:qzirtínófuerútfacií reges volútatefjoeo vngéte íllo8:t 
afeípfoíubétebocñerifine aliqua búana ofultatióe.oe faule 
p3.0.c.9.eMo.oe oauíd.8.c.ió.0és aút pallegatas cas 
eifent ínductiue ad boc gp oauíd nó occíderet faulé:tñ nó puta 
bat easeífe oauíd eflfícaces.De pzíma patet:quíaq§§ nolleí 
: oauíd contriílare íonatbam pzopter amícítíamttamen ex i!" 
1 lafola caufa non tenebatur non occídére faulem:nec pecca^  
l bat ejcmíolumníllumoccíderenfedejcalija caufis.nam oato 
Má tertíá. 
XDuíte fue 
mntcáeg^ 
qs 06 nen 
occídít fauí 
effícac tñ 
fmtqzerac 
rer. 
•p>zima. 
Sc6a. 
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Quinta 1 
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Qpnimie t r i ñ m i íonatbas oe mo:te patrie fai:tn ñ oauid no 
pdfotíTet fe alírer oefendere * obbococcídíííet fanlé no pecca 
bat cg^cóíríítaretionatbá.namnópeccat alígs cotriílando 
amícú'.f) fi míüíte otriñat cú.(r3c6am ét no putauít elfe efT^ 
cacé:q2 CBCH no oebeat alígs manu.ppjíapetere víndlcíasqní 
íudícé b5 qní eí polft't íne redderc oe íníafte ínflicto.íi tñ ínter 
en t íllum quí íníuríá ve! oamnú íntulít nullne fadejc fuperío: 
fitItceteípíop:íaaucío:ítatc víndíctam pelcrc vel fatífíacerc 
fibí oeoamno írrogato accípícndo víoléter bona illí9 a oánú 
íntulit.fic ení? ell ínter veros boíles quí pnt libí índícere íníla 
bella:-z fine alíemus anctozírate picdao t cedes agut.boc m q z 
nullus íuder eít ía&oi vtrífqj boílibus g polTít íus redderc ín 
ínríá paíío.Síc aut erat i fanle -z oauíd.na fau! gerebat fe 5 oa 
iríd t á ^ boííís í no erat alígs q poííet íuítítíá faceré oaníd oc 
íaule cú efiet fan! reic i no baberet índice fuetaé.líceret ergo 
oauid ex bocppiia auctoa'tate vltioné fumereificut ín co g pót 
índícere ¿uílú bdlú.CX^ríiaróneet nó putauít óaníd effíca' 
cemtqjqjaUgsnóoebeatoccídcre alíñ nífioefendédorcí Q> 
oefenfio ñeri oebeat cú moderamíne incúlpate tutelerfolu t5 ín 
ter eos q babéí íudícé cómuné potente fatílTacere íníuríá paP 
fpXnm aút íudeic nullus cíl rugió: no foííí ell licítú qj qs oefen 
dít fe ab bode cú moderamíne: led ét no eíl íllicítú i! aggredía 
tur CU:Í no foín ft aggredíf fed ét quarreucs aggrcdíaf fine g 
ínfidias fi«e ats:q? oia lícent cótra bodes oú tn veritas^míf' 
fO|2 eís obferuef .faul át erat bodís oauid i no erat alíqe íudep 
cj poíTet fatíffacere et oe íníuríá quá pertulerat a fanlendeo no 
fóiñ Ucebat ci occídere faulé Oefendendo rc:r$ ét aggredíendo» 
¿"Quartá róné no putauít oauid ec effícacé.ná qpq? faul fuíP 
fet oús oauídua; tñ no erat vt oominus fed vt bodistt$dia 
alíqs manet fnb oñio alícuius no lícet eí manú erígere ín onm 
fuú eííá fí ab tilo tníude patíaf :níd fone oefendendo fe a mo:^ 
te.fi tñ femé! fucrít eítra oñm fuú lícebitei 5 íllu qcqd lícj otra 
quécüq? alíú botem.fic aút oum manfit oauid ín oñio faulís i 
nóeratoeclaratus vt bodís faul nólicebat oauid ínfurgere3 
raulé:íam tñ publícatusfuerat oauid vt bodís fanlísnó lícebát 
eí cótra faulé ex bac pte ea q 3 ai ios boíestqt íura oñii ¡a? nu!> 
la erant.CTOumta tñ cá adbnc manebat:^ banc putauít m t i d 
efle effícacé.f.Q' faul erat rer vnctus a oeo iógp bác noluit eu; 
occídere.erat aút mema fuú op faul a folo 6o acceperat iurífdi 
ctíonérqt ipfe vnicit eú ín rege nullo boie pétente íHú.sx.p.ec 
lo . t facíédo eú rege fecerat eú fuperíojéofum eremerat eu 
a íuriidítíone oíum ínferío|2:íó putabat oauid cp folusoe9 eét 
íuder eius z eú ío!ú baberet vIto2é.boc fígniñeanit oauid fe ín 
telíigcrej.ín Ira cum oíicít.tu aút ínfidíarís aíc mee vt auferaa 
eanr.íudícet oñs ínter me Í te vlcífcaf me oñs ef te:man9aút 
mea no (it ín te.ccce quatV folú oeú ínuocauit íudícé t vítojem 
q i putauít eú folú eiíe íudícé faulís.vñ arbitratus ed oauid 95 
ín nullo cafu U'cebateí vel ah'cuitfraelite occídere faulé aggre 
díendo.ficéni5 oíitítoauid ad abífaí.ne ínterñcíascüiqe m im 
ejetendet manú fuá ín cbzm oñí;^ ínnocens erít.q.o. nullus po 
terít extendere manú ín eúqn fit reus.fí tñ aliqscafus eííet ín 
quo licuííTet occídí faulé aggrediédotnó oiWet oauid qs ejrté 
det manum fuá ín cbzm oñí ? ínnocens erít:q: alíqs poífet ejy 
tendere t efíet ínnocens.credídít ergo nullú cafum eiíe ín quo 
boc lícerent ob boc ciqj oauid babuiiíet alias cas no occide» 
dt faulé íiunqj eicpzeiíít alia niñ qz erat cbh oñí.íícpj.s.f.pzo^ 
pitias fit míbí oñs ne faciam banc rem cbfo oñí.t podea etía 5 
fubdif vt mitta;manú mea ínentmqmcbzs oñíed.podeaéc 
cum oiceret oauid fau!icurn6occidí(reteú:boc folú eppzeíTít 
ícílj t cogítauí vtoccíderem te:fed pepercít tibí ocnlus meus* 
oíjct enim nó ejetendá manú mea ínoñmmeúqz cbis oñíed. 
fie éLj.c.ió.cx bac fola caufa íuííít oauid abífaí vt nó occide^ 
ret faulé. cCtiaít oñs.)ida Ira vfqj ad ílla5 eté.C^t ofregit oa 
«id viros fuos. )nó babef ín beb:eo nec ed oc teítu nec babe 
tur ín libas coirecrís.fed fuít appofitú a pncipío per modú gb 
feiterlínearís:? podea ínfertúedtejctuí per ígnozatíá Ííbjarío> 
rú vel alíquo^ cozrcctozu;. ¿aufa aút quare fuít appofita ida 
panícula bic per modú glofe ínterlínearís fuít quia.f .2¿.c.cu$ 
loqueretnr oaníd ín fimílí cafn oc nó occidendo faulé oíjcít ida 
verba ad abifaí.ideovífn3edcaconuenírcbuic loco:? pofita 
funt per modú glofc.fed podea ínferta fuerunt tcjctnt v i oictus 
cd.qitñcóiterbabenfín libasnodrísc¡cponée'.(Uíuít oñs.) 
modus inrandicd.velutfiqnís oiceret turo per oeum vel per 
vítamocí.fic enis oicícur t)ícrc.c.4.íurabnnt:víuíi oñs.ficét 
ocíurciuran.ca.etfijCb2s.(auíanífi pcrculíerít oñs cum.) 
ídcdnifioeus illú occíderít per fe.q.o.ego nó occídá cum:íed 
ípfc moáetur alíquooc tríbuj modís bic pofitís.t Amuft ft 
oeusecutiateú.í.ípfeperfeoccídat illú Veltradateu^ 1 ^ 
alícuius qoccídat ipfujínuoluntaríevelalficut olPror 9 
g) oeus tradídít eú maníb^ctus.c aut oíes veníet vt maí* V* 
3dcedrc6s modus quo alígsmozif.f.qñ viuít tototemn 
quofm nam víuerc pót.f.fupcrueníés ad fencctuté-velfñíf0re 
Viuít rilo tépo:e q6 fibí a oeo pzeñxú ed vt P5 3íob.c. 14 ? h,m 
ues oíes bois funt:? oumerus menfiu^ eius apud te edconS > 
íditérminoscí9qp2eterírínópoíerút.(to oefcédés inhm 
períeríto'jde edtertíus modus quoaífgs moaf.f.qi? 0b«f,> 
fe perículís ín bello 1 occídíf ab bodíbus. ' 1 
¿ M n oífTerát ínter fe ídí tres módi moaendi pofití bic a oauí* 
1 que funt períbodí fpé?21 índiuíduojum. Quedío 14 
at.nunqatnalíúuíQ 
mo2íturnifivencritoiesmoai6cius:q2 qñcuc^ alígs moa'af 
« qúocúqj femp moa'í ín oíc íHo vfqjad qué eterna oeí píoui 
dentia oífpofuít vitam eíus.Snte termínú aút illú nemo moav 
tur.nec etíá pót illú aliqs ereedere ficut ofeif 3ob.c. 14.c5dííu 
ídí términos eí9 q p:eterírínópoterunt.aliogn oiuína p?ou^ 
dentia falleref fi alíqs pzeueníret termínum qué ipfe piefcíue-
rat vel tranfeenderet íllú.q6 oe oeí fapía cócedendura nó cd.g 
fíuc aliqs oefeendés adbclluj perierit fine oeus peuflerít eum: 
femper venít oíes eíuevt moa'af : t qz illa erat oíes os qaa oe9 
pzefciuerat.C^ñdendú ed q? ide fcós modus oítTert ab alije. 
f>?o quo fcíédú q? oíes monis alícuí9accípíf triplr. Unomó 
p20oieínquomoaí«r.aiio mópwoíequo oe9p:efcíuit ípm 
mozíturú.Xertío mó jp oíe quo finíf pibodus eius fiue méfu' 
ra ouratíonis £m eicígentiá cóplecíonts eíus.pa'mo mó quativ 
cúcg alíqs moa'af :t qncilq; of túc eiíe oíes eí'rq? oíes eius ed 
oíes monís :Í túc ille bó moa'f .ergo tune ed oíes eius.? fie nó 
oifferút ínter fe ídí tres modí.Cácóo mó aecípíendo etíá ed 
bies bomínis vtmoziaí qñcüqj moa'f iqj^puídentia oeí certa 
ed t fiue aliqs bó víuíturus fit vfquequo p nam eú víuerc pof 
fibíle cd:fiue ín medio etatis íneídete infortunio moa'af illa ed 
oíes eiustq: ín illo oíe oeus pzefcíuíc oc boie íllo q> moaturuj 
^ eííet cum nó poííít fallí oiuína p20uídétia,(£:í:eriío mó voca 
1 tur oíes bois vi moriaf íllc quí termíat tota períbodú ouratio 
I nis ídíaídno^fpéíbumane'.velílle quí terminal períbodú bu 
• ias boís.Dc f mo p5 qz ficut oíum m códantiú ell pofitus nu^ 
i merus magnítudínis ? augmentí íuicta Srido.i .oe aia:íta po^ 
fit9 ed numerns ouratíonis cuifl5 reí ím cjcígétiam fpéí. Í ida 
méfura ouratíonis vocaf peribodus.fpés aút f m q? funt oífife 
rétes naturaríta ét oiííerút ín Duratíoníb9.(n£d aút pibodus 
Vite bumanc varius fin tépozú varíetatéiq: a pncipío buma^  
t nigencrísvíucbantbomínes fere vfc^ admílle annos vtpj 
15eñ.c.?.podea aútpaulifper vitaoímínataed.nunc autmajrt 
ma ouratio ed eentú.io.áno? vd quafi.-z ida ed pibodus fpéí 
i bumanc m i boies attíngant banc etaté:qi períodos fpe'í 
^ bumane o? illa quápñtattíngere bomínes bene cópleicíonaií 
í nullú babétes noeumétú. *? q: aliq ad ida accedát c$($ rari ida 
| erit pcrtbodus.fcóa pibodus ed cuinfcúqj boís.ná f 5 có" 
I ditíoné fpéí poíííntboics accederé ad pzedícta; etatem:aliqai 
[ tñ funt íta male cóplerionati op ím natura eos ílluc pertíngere 
ed ímpoiííbílea'deo ídíbabét.varías peribodos ím varietaté 
eomplc]cíonú:oíes aút que terminat períbodú euíuílíbet oíeíf 
eiíe oíes eius vt mojíatur.Sccípíendo auté ouobus modís p:í 
mis non oiffcrunt ídí tres modí moa'cndí quos ponit bic oa/ 
uíd:qí oés redueunf ad fcóm.f.ad oíem bois vt moa'aíur.Sc^ 
cipiendo auté tertío modo oíem bomínis pzo termínate píbo/ 
dú fpéí vel índíuídui oifFcrút ouo modí.f.pmuj -z tcrti9a fcóo: 
qz tune folú oz venire oíes alícuius vt moziaf qñ mozif ín fe^  
nectute magna vltra quá nullus boíu5víuerc pót:vel qñ pp ím 
perfeetioné cópleicíonís fue ín pama etate aliquo mozbo oífiTol 
uif .qcúcg aút víoléter mozítur fiue ín bello fiue al' nondú vc^ 
nítoies fuus vt moziaf.fie intellocit oauid:íó oídinjcít idos 
trcsmodos.ocboeéiitellígif íllud 5ob.c.i4.f.códituidí ter^  
minos eius q pzeterirí nó poterunt.f.rcrminí fpéí bumane vel 
I pí bodí cuiufcúcp idíuiduí qué f5 cóplepíoné fuá ptíngerc pót: 
! 1 nó íntcllígíf oe terminís vite accidental!b9.f.cú alíq fibí moz 
£ té ínferút vel pp culpa fu3moziunf:tpoííint maíozí tem o^ze 
l Víuerc. (EQueref vlteri9 oe alija oucb^modís.f.oe pmo 
Í tertío an ínter fe oífirerát.Ci6tvzq?nó:qzg)alfgs oefccdat 
ín bello « moziaf vel Q> oe9pcutíat cú ídé ed.ná oé s q ín bello 
occidüfab bc»díb9tradúf a$oíman9bodíú.í.qjip moziuf q^ 
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m Vliit poneré eos ín manu bollíu raop.íllí tñ qní f radnnf 
«neo ín manue alícuius oícunf pcutí ab eo cum níbíl alíud íít 
pcutere alíqué níñ q> ipfe alíqué occídat p fe vel tradat cu 
¿^iocddcáá ergo nó oifferút ííli modi:potifl*íme cú ét oeus 
¡ÍLf-ncutere ílbs q mozíunf ín bello vt p5.j.t.fí.c.7.cú oirií 
nena ad oauid. rní tecú ín oíbus ín qbus ambufaftí í ínterfecí 
oés ínímicoB tuos a facie tua.manífeftum tñ cíl q? ííli ínímící 
oauid mozíebanf in bello -z occídebat eos oaníd,ergo Oe9 oz 
ne'-cutere íllos quí moziunf ín bello fie ét p3 Sro.c.t 5.f.terro 
ré meú mttíá ín peurfum tuú:?occidá oém ppfm ad qué ítro^ 
ferís'.conctozúc^  inimíco|2 tuo^coza te terga vertá.^ílíautcj 
niojiébáf ín bello cú oícsf q» vertebát terga cozá iudeisr-z tñ 
osits oicebaí" occídere illos-crgo non oiffert qj aliqs moziaf 
ín bello vel q> oeus peutíat cú^tej p; qz oícebaf q? ídé efl q» 
eo0 tradat aííqué ín manus altcrius vel q? mozíatur ín bello. 
fiCp; pccc.cú oiritoeus.furge'zvade ínceilá.ego enimtra 
dá pNliílin ín manu íua.i: rñ íflipíerút ín bello.fic ét £rod.c. 
i ; .f.tradá ín manibus veflrís babííatozes ierre cbanaá.-z tñ 
oíát q? ííli pierut ín bello:-z oeus oz oeíeuifle íllos vel percuf 
flíTcfic pj^ofucc. 15.f.ego fum quí oelebo eos a facie filiozu 
írrael.fauíquocB ín bello períft.ítñ oz q? oeus tradídít euj ín 
manus bofiíú vt p5.j.c. 18.C"Rñdendú q? ííli ouo modí oí^ 
ferút ínter fe.fed ¿ boc ofiderandú q? qñciíq? alíquis mozítur 
oeus facit eú mozt.na aut mozif eje oefectu cóplcíionis.f.ín fe 
nío:vel p víoIétíá.*Pzímo mó oeus oz occídere boíem qz ípc 
> talé OÍlítuitnam vt peá neceflefit nobís falté in fenectute mo 
^ rí.fícenímoíciíSprsadt^b.c.^.qjílatuiúed boibus femel 
mozi.i.pofita ell 1er a oeo nccefittás eos ad femel mozíédum. 
¿cóomóétmozíensoicíf aoeooccidi:qz adbucmagís agit 
oeus in occífione violeta q§ in nalírcú mozs violenta non oeí 
tanq? pena f mí pcti:fed tanqj pena petó^ nollro^ fpálinmiió 
\ fiemoziétesoz oeus occídcre:qz,tn pcutere fignífícat quídam 
° violétiá obtínuít cófuetudo vt illí quí nalí mozte oeficíut non 
oícanf a oeopcuíTí fed illí quí mozte violeta.-z fie oiffertmo^ 
dus fcós moziédí.f.qñ venít oíes bois vt moziaf ab alijs ouo 
bus modísrqz ííle é nalís t alij quodamodo víolétí.Sj adbuc 
alí) ouo in qbus mozs violéta ínfligíf oifferút qz oeus oz p^ 
cutere aíiquej qñ p fe peutit:-: fm odítioné cóem aliqs actus 
pdicaf oe aliquo qñ ipfe p fe agif.vel per ínllfa q nó pñt eífc 
pncipia íllius opatíoníí p feinec mouerenf nííi qs ca moueret. 
&cus át aliqñ alíquos occidít per fcipnr.ita q? nó iteruenit alí 
qó inllf m vel cú occidít alíqué medíate tali inílfo q) non mo 
uercf ad illa oecifionéinifi oeus íllud moueret.oe pmo P5 6eñ. 
c. 58.0c ouobus filífs iude.nl oe ^ mo 02 q? fuít nequl in con 
fpecm oñút ab eo occífus cft.oe fcóo oz 9? pculTit m oñs eo 
q? réoeteílabilé facét.fic ét oeus occidít egyptíos nullo inllf o 
medíate fed p fe ouertédo aqs marís fup íllos íjcod.c 14.vñ 
ibioz.oñspugnabítpzovobis'rvos taccbítís.í. vobis níbi! 
agétíbus ípfc folus pugnabít.'Jdé fuít ín oppzeífionc amozreo 
rú qñ oeus iclinauít fup íllos arnó vt oeelaratú ell Tlúc.c.i 1. 
fimíle ét fuít ín bello q6 babuít rejt íofapbat 3 amonitas moa 
bitas % ídumeos.ná níbíl agétíbus ífraelítís ípfi fe mutuo ocet 
derút.i.*l^ara.c,20.@cóo mó oeus agit g ínllfa occidendo 
8liquos:tqz illa nó mouerenf nífi oeus ea moueret oeus of 
pcutere boies q fie mozíunf .fíe fuít ín bello ^ ofuc otra qncp 
reges 9mozreo|2:qz fugientibus eís ocue mífit oc celo lapides 
magnos t pícrút plures lapidibuj iterfectí fút ab ífifítís vt 
P5 3ofue.c. ic.fic ét oeus occidít oés quí crát ín callris aflj» 
rio?.f. 18 ? .mília relicto rege cum paucisi-z íllud fecit ángelus 
oñí per noetc vt p5 J.4.Iib.c. 19.angelus tñ nó fecíífet nífi íuf 
fuoeíuooeus oíeíf occídí (Te íílos.-zad illú moduj redueéda 
ell mozs que alícuí euenít p Pubitaneas egrítndínes quas oe0 
ín pena inflígít:ficut efl peftis x fimiles.aliqñ ét mozíunf foy 
mines p ínfoztnnía:vt li cozracnte oomo alíquis oppzimatur 
vel ín puteú aut ín fiuuíu3 cafu ínciderit:aat ígnis fubítaneus 
cúcremaucrif.vclbcllie agrí aut ferpétes eú occíderit.ífla eni 
oía oeo volétc-z fie oífponéte nobís ínflíganf:íóqñ aliqs fie 
mozif oeus oíeíf occídere eú:qz íllap fe nó mouenf fed ab al 
teroivel falté oeus eccecat boíem vt íncidat ín ea.Sd illú ctil 
modú redueíf oís mozs violéta boi ab boie a cafu inflicta qz 
ibibónó occidít aliumtanq^volensifcdqz oeus mouít vnú 
vtcadatínmanu6alterfu8.ficp5áicod.e.2 i.f.q) fiqs occídat 
alterú nó ilidíatus oeus tradídít cú ín manus eíus.^n bis ení 
ómnibus oeus agit per ínílf a que a fe nó mouenf fed ab alte 
rotídeocíattributfactío.CCr'HIíns modus cflmoztís violétc 
cum bomo ab boie occídíf lpótanee;que mozj nun$ ene 
níat nífi oeo pmífféfc:tñéí fi oeus nó moncret boíem ad occí 
dédu alíú ipfe occíderet cúrqz malicia fuá eum mouetificut ín 
alíjs petís oeus nó mouct nos fed iniquiías nf a mouet .fie p5 
^acobí.c, 1. f.nemo cú tétaf Oicat qz a oeo tétaf: £>eus aút té^ 
tatoz malo^ non efhípfe aút nemínététat: vnufquífcp autem 
tetatur a cócupífeentía fuá abflractus «z íllectus. t)omo ígítur 
quí cr nequftia alterú occidít:nó efl íbí ^ pzie táqj inllf m oeí: 
qz Dditío inllf i efl qj non moueaf nífi ab altero moueaf .quí^ 
cuc^  aút voluntarte alrejz occidít ín febjpncipíum fui motus: 
ideo nó eíl iílf m altcríus.ob boc aút quí a cafu occídút alíqua 
mitra oeiTunt t pertinét ad pcedétem modú:fed quí bollílíter 
occidít nó eíl in íllo modomec oeus 02 per cutere talíter occi> 
fumnó oauid oiílíicít bic íflos modos.f.eú quís a oeo percutí 
tur:í cú ab boílibus occídíf.(C^d rónes aút ín 52ÍU5 oóm q> 
oeus 02 alíqñ occídere eos quí mozíunf ín bcllo:q2 ípfc facit 
q? m02ianf.no tñ .ppzie cú per fe non occídat nec p inllf a:fcd 
eu oz occídere inqnátum traditcos occídendos bollíbus fnfs 
.ppter oemcríta:ídco feríptura magis vtíf ido vocabulo tra/ 
dere oe oeo qñ agíf oe mozte bellica oceidere.fic p? ín allc^ 
gatis auctozitatíbus pcedé.cct.jf.iS.t ÍFO.CI; .f.qz ípc oeua 
tradit boíles ín manu boflíú ad boc q? mozíanf . 1 fie ille aetu$ 
qniefltradcconuenitocoibúfednó occídere.ficp5 f^ofucc» 
11 .Cne tímeas eos eras enim cadé boza ego tradam oés ííloe 
Vulnerados ín í)fpeetu ífracl.q.D.ego tradá:fcd ego nó vulne 
raborfed ífrad vulnerabít eos:bauid aút volés ppzíc loq oí 
flínpt íflos tres modos. (^zopítius fit míbí oñs vt non míe 
ta manum mcam ín cbziílum oomíní).í.ocus fit míbí pzopí' 
tius ad boc q? ego non mittam manum ín cum.Clelalítcr.f. 
fie oeus fit míbí pzopiiiusg»non míttam manum meam ín 
eú.f.ad occidendú. c£t ofregit 06 víros fuos fermonibu$).í. 
perruafiteis -z ofregít aiofitatcs eo?2.£úení5 oauid rediít ab 
ícilfa partícula cblamydís faulís 1 voluit cu occídere: viri fui 
volnerunt fubíto infurgere ín faulé.ípfe aút tenuít eos ne ifar 
gerét non viríbus qz folus eratmec pcepto qz nó obedírent .p 
pter amarítudiné aními:fed fermonibus ejcboztatozíjs. babe^ 
bebát enim grané irá otra faulé que icitabat eos ad occídédú 
ílfdm.&auíd aútbládís verbís -znimis effícacibus mitigauít 
íráeopp tuczbocefl Dfregí(íe eos.f.aiofitatcm foá.cfienon 
pmífit eos vt ofurgerét in faul).f.ípfi volebát occídere faulej; 
Í5auid aút non pmífit.f.fuadédo verbís vtocmcfl'.qz ét fi vo 
InílTct coerceré eos viríbus vel auct02ítate nequifíet. 
C Ouare 06 non permilít víros fuos ínfurge ín faulé.Qó. r<í. 
« | g Y & t ^I^e ^re 0^ n° permífit víros fuos infurgere 
LCLU%** v i . ,„ ranícm.ná ípfc nolebatmíttere manú fuam 
íneum qz erat rpsoñí.volebattamévindíciá per aliujvtpj 
jf.ín If a.f.íüdícet oeus ínter me t tett vlcífcatur me eje te:ma^ 
ñus aút mea nó fit in tc:fed ficut ín ¿merbío anttquo oíeíf .ab 
fmpíjs egredíef ímpíeta8.núc aút oauid nó mittebat manum 
í eú -z alí) co nó iubéte volebát illú occídcrcídco V2 op oebuif 
fet Emíttcre.C'fiñdcndú qj bauíd pcccalíet fi pmífiífet víros 
fuos occídere faulé.ípfe enim putabat pcecatú cffe fi faulem p 
fe oceíderet.ergo peceabatét fi pmítteret fuís boc agere :qz ín 
boc fauebat illis ípfi facíebát íllud ^ ppter oauid. non folú ta 
men rens ell bomicidii quí occídit:fed ét quí occífozí fauet:qz 
agétes t quí agétíbus cófenttunt ín quolíbet crimine reí moz 
tís funt adf^oma.c. r.^ob boequádo oauid -z abífaí oefeen' 
derunt ín caflra faulís oíjrít abífaí.cóclufit oñs bodíc inimicú 
tuú in manus tnasmúcergo perfodiá cu; lácca ín térra femef. 
t óírít oauid ne ínterñcias eú.quí8 eni; ectédet manú ín icprn 
oñí t inocens crít. CC^J adbttc oicct aliqs oauid tcnere 
tur nó pmíttcrc viris fuís vt occíderent ftulcmmó tñ tencrcf 
ad perfuadédú eís ne oceíderét íllij:oz nemo tcnef ^ ñecre bo 
íli.Crfcótn g? oaníd cófenfiflet fi non fuafi(fet fuís ne occície^  
rétfaulé.namcú ipfe víderetqjvírí fui volebát infurgere ín 
faulé t ípfeputabat fe poffe cópzimere eos vcrbís:fi non com 
pzímcretfauerctbomícídio:qznófolum tenenf reibomícidfi 
qttíoccídút:fed ét quinó rpediuntoccífionem quantú pofiunt 
eictra ocbomí.ficutoígnú.f.non carct ícrupulo focietatís oc^ 
cuite químanífeflo facinozi ocfinítobuíare.tcnebaf ergo pzo 
bíbere oauid viroe fuos ab occífione fanlís pzecepto Vt! oc^ 
cafioncaut qualicumc^ modo eí pofitbili :ahoquín rcus erat. 
CiCum autem obicif gp oauid voícbat vindicta oe faule fed 
non per fcoóm cp in boc oubíum cfl:qz quídam oícnnt g? ib i 
oauid non oefiderauít vindicíá fed oato cp oefidcraucrít eaa: 
non 6fiderabat íta vt ípfc cá jpcurarcfcqz tune íplc agere oíce 
reí :fcd yolebat op oeus oaret fibi vindíctá oc faule.f.gp ípfo 
•pzimua 'Kcgiim Sbulenfis X 
^drónem 
i oppofitu* 
"Añfio. 
t l ó pmííit 
06 faulé oc 
cidi p ma' 
n9 fuo? ne 
pecearet ín 
jcpmoñú 
3ínflanefa» 
'Rñfio» 
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néfcicntc nec ofuíéte alíqufs occíderet eum ficut factum efl oe 
bífbofetb filio faulísiq: ouo latronea occíderüt eu:-: tuc pue-' 
níf reqnú oauíd.j.i.!í«C'4.fic ét oe faule.ipfe ením occífus fuít 
ín bello, t ficoauíd vltuaeftnó mana fuá nec olí lío: fed ocas 
vitos eíl íníaría ííd'ns eo nefeiéte.-z boc ét figníficabat ípfe oí 
cés víuír oií0:qi nífi pcolferít eú oeusiaut oíes eíusvenerít vt 
mozíaí aut oefcédés ín plfum perierít non míttá manum meá 
ín eú.q.o.quocúcBíHo^modo^ víndicabaf tniuría oauíd eo 
f níbíl agente. ( 'Pon o faul furgés oe fpelúca per gebat cepto ítt 
nere).í.poflqgíau!in fpelúca ventré purgauerat forrerít índe 
Í pergebat cepto ítínercí. ín vía quá inceperat.ífla erat vía g 
fequédí oauídiqi ad níbíl alíud vencrat ín oefertú. t qz nó pu 
tabat eú effe ín fpelunca nec ín partíbus jjpiiiquís ggcbat ad 
f íntenoza oefertí. (Surreicít aút oauíd pofl eú ).t)fc poníf mí 
feratíonís oíléfio.f.manífeflauít oauíd gozam cblamfdís ípí 
f faul i qúo mífertus fuiflei eíus nofédo ípm occídére. (ét egref 
fus oe fpeíúca)4'imor vt vídít eciffe fauíé egreííusefl poli eú 
f ad índícandú miam fuam.(jClamauit pofttergú fauloícens). 
í.fau! alíqliter e!ógatu$ fuerat a fpelúca ira vt nó poiíet eí log 
06 táqj pfentí: fed cogebaf clamare ad boc vt eú audíret. 
Ouare oauíd er-iuít oe fpelunca ad loquendus faulr.qz etpo 
fuít fe perículo moztís. Quellío. 17. 
^ I I l>f ^ U Í G Qmre oauíd eríuít oe fpelúca ad loqué 
IS£4I1£J fanií.ni ín boc vídebaf tétareoeú poné> 
*$Mo* do fe ín magno gículo cú poffent eú capere vírí faulÍ8.(nr"iRe^ 
fpódendúeS qp oauíd nó eppofuít fe bíc perículo:qz qn ÍOCU' 
tus eíl ad faulé lóge erat ab eoata vt cogeref clamare ad boc 
gp audíref a faule: vírí quoc^ faulís .pculerátu'deo qjQj cona 
renf perfeg oauíd nó poffent eú tcnere:qz ípfe poífet euade^ 
re per oefertú cum ^cul eflet.t ífla fuít cá quare oauíd no lo^ 
cutus fuít faulí moje vt eicíuít oe fpelúca fed cum íá elongatus 
erat ab eo.íic ením fecít ite^.j.c. ÍÓ CÚ oefcédíffet oauíd ín ca 
ítra faulís t tulíffet índe lanceá t fef pbú.na? receííít oe caflrís 
t poílea a lóge locutus ell cú of.cucB tráfilfet oauíd eje aduer 
fo -z íietíflet ín vértice montís oe longe vt eflet gráde íterual^ 
lum ínter eos clamatiir ad populú ícrtoluít eníj clamare quo 
pcflenr tenere ípm.C*Sed edbuc oícet aíígs qp poterat eé alí 
quod pícn!ú:vi fí alíquí oe vírís faulís eíTent ín locís abfeon^ 
dírís t er mfidíjs caperent oauíd cú bec loqueref: vd fozte co 
tKñño narenf m pfeq'ii:? ípe fugíédo oeficeret.melíus ígíf erat ma 
nédo ín fpelúca noííí gícuío fe crponere. CD6m efl gp fi lo cj" 
mur sbfofute oe fecurítate-fecunoz erat Oauíd fi nó egrederc 
tur oe fpdúca ad loquédú faulí qj cú egrelfuj eft.babuít tamé 
cám egredíédí.fadoflédendú míferícozdíáquá babuerat ín 
fau'em.oeus ením mouebateú ad boc qz volebat magnífica/ 
re oauíd cozam toto populo 1 effícere quádam pzomptitudi' 
né per qulmoztuo faule populus vellet acciperc oauíd in re-* 
gé .ppter miferícozdíam quá impendít faulí -z oomuí fue ficut 
0.Declara tú eíl.^tíá per boc poterat núc faul placan' o6:íó ró 
mbílíter motus eíl oauíd ad oftédédú míferícozdíá iílam fao 
!í :q6 nó potuilfet nífi egrederef oe fpelúca vt loqueref faulí, 
Xú áí 02 q? bó nó 05 fe erpone píenlo qz v : tétare oeú. í>6m 
cp ve? eflttñ 05 bomo fe erponere alícuí jaculo qú paruum efl 
vel nó eríílimaf elfe perículum vt acquírat aliqua bona.naj 
fiquís velít ín oibus rebus oímodam fecurítaté opj gp ceífet 
aboibus actíonibns.f.nullus equitabítcauésqzpoífibíle elt 
cquúcadere z allídere pedes fedétís:* nullus tráfibit per pó^ 
té cauens qz poflfibíle eíl eú cú ponte cadere t mergí.non funt 
ergo taha vítáda:fed funt perícula que mantfefla funt vel que 
verífímíliter futura cíiílímanf :íta bíc oauíd egrelfus oe fpe^ 
lúea círcúrpeíit an quís oe vírís faulís eí nocere polfit. Cam 
aút eos ^cul effe vídít loq cepít ad faulétanq§ fecurus oe pe^  
rículo.fic ením fecít qú accepít baflá: qz pus receííít lóge a ca^  
flrís faulís ^ loquera ad populú.j.c.id.í tamé íbí fuít vt ét 
oíléderet míferícozdíá fuá in faulé. (DQueref víterius 
cú fauí fuerít ín fpelúca: quare nó locutus e(l eí túc oauíd oflé 
dés míferícozdíá fuam.C í^ ndendú ell q? boc factú fuít pzo^ 
prer mult a.Tbzímo qz gículú erat graue.ná cú oauíd -z vírí fui' 
eííent ín fpelúcanefcíebátan vírí faulís máfíflentad os fpelú 
cevef ^pculíndeeííent.fiautémanerent adoíliu? poffetfaul 
egrcdíés iubere lilis cp círcudarent fpelunca t occiderent eos 
quí íbí erant. Dauíd ergo noluú íntra loquí faulúfcd cú egref 
fus fuíífet círcúfperít o5 an alíqs eét ín círcuitu fpelunce z cú 
ScóO, nemtné vídít locutus efl ad faulé. CScóa ratío erat qz fi 06 
locutus fuiííeí faulí tímebat vírí fui infurgerétin faulé % oc 
a 
Of 06 nó 
éíocuí9ía« 
fíi fpelúca* 
•pzimo. 
cíderent.ná fozte no poííet eos otínereoata tata oppoztunff* 
te ocddédí faulem.f.fi femelíntereoe eflet.voluit aút bec $ 
tarenó locutus eíl ejtíra fpelúcaí.CXeríía ratío fuít ne nímíR 
embefeeret z tímeret faul.ná fí víderet fe pofituj ín maníbu 
bollíú fuos.pcíderet co:am e i e z p v m ozaref.atc^ effíceref 
vflís ín ofpectu ípo|2qónon oecebat regé:ideo oauíd noíuít 
cú folú a mozte erípere fed ét ab oppzobzío oeíectíone «z veré 
cúdían'n quo nímís íllí mífertus efl jferuádo ípfi bonozé cum 
perfona.í^zima tn ratío magís mouít oó.f.vt .ppzíú perica 
lú euítaret. (Dómine mí reje. )Xoquebaf oauíd ad faulé reue 
réter vocádo eu? regé t patré vt p).'i ^ faul nó rej: fed bo 
llís eflet, volebat tn oauíd obfequíís víncere impzobítaré faq 
lís.ficením oícít Hplsad; *Roma.c.iJ.f.fi efuríerít inimicus 
t uus cíba íllú: z fi fitít potum oa íllí.boc ením facíés carbones 
ígnís cógeres fup capot eíu6:noíi víncí a malo fed vice ín bo 
nomalu.cfit rcfperít faul pofl fe).f.qfiaudíuítq)ali98 voca 
bat eú.(j6t ínclínans fe oauíd p m s ín ierra adozauít. )t)unc 
bonozé ejcbíbnít oauíd faulí ppter regíá maíellaté.'Jnomnf' 
bus ení ad eú fe babebat vt fubdítus z nó vt boílís:^ qgqg fa 
ul ^ pcul eflet a oauíd adozauít eú oauíd oelóge nó audés ap' 
pzopínquare ípfi. c£>írítc^ ad faul ).15ÍC icipít oauíd bonelle 
increpare faulé cur íníuíleperfequaf eú:cúípfeerg3 íllú íno^ 
cés fit, c Quare aodís verba boium loquétíú oauíd querít ma 
íú aduerfum te).i.quare vis aflentíre vírís ímpiís quí aecu^  
fant meapudfe oícétesq? ego voló tecccíderecu oílet ocín 
nocentía mea.^n bebzeo babef.c Quare audís verba boís oí 
cétís onuíd querít malícíá tuá.)Sed ad ídé redít q6 Ira no^  
fira:qztnt)íeronf.críflímauítg7nó erat vnícus quí loqbaf 
mala oe oauíd apud faulé oírícqoare audís verba boium.ná 
ín bebzeo alíqn poníf fingularepzo pluralí z ecótrario vt ps 
líeu.c. ^ .vbí oz.que e(l oís caro ve audíat vocé oeí viuétís-t 
babef ín bebzeo.cálofnbísfn).í.oeo|2 víuétiúXóflat tamé 
0? feríptura volebat íbí vnú oeom oefignare.alíqn poníf fin 
guiare p pluralí.fic p? JSfa.c. i g.cum oz .in líttera nolíra.íra^ 
dá egf ptu? ín manus oño? crudeliú 'z ín bebzeo oz.c^donín 
cafletb}.í.oú02 ourí vel crudelí6:cum oeberetoícere.(SdO' 
nin calTín).í.Oúo22 ouro? vel crudelíúXúauré oícíf. cbauíd 
querít malícíá tuáOeíl ímpzopzíus modus loquendí :qz malí 
cía vel ínfgtas ficut poníf ín bebzeo figníficat culpa z non pe/ 
ná.Dc oauíd tú nó erat fenfus cp ípe ínuellígaret alíqó petm 
faulís fed cp qreret eú ad mozté:íó ejcpífíus Ira nofíra oíjrít oa 
níd querít maíúaduerfum te. (¿gece bodíc víderút oculí tuí). 
Tbzobat clemétíá fuam erga eú. ? of cp víderút oculí tui:nó gp 
faul vídífíet alíquíd.ná ípfe nó vídít oauíd aut víros fuos in 
fpelúca.fed ozq? víderút oculí fui qz núc vident qúo fuerít ín 
maníbus fuís fn fpelúcareo cp núcvídebat ozam cblamfdís ín 
maníbus oauíd quá nó potuíflet bére nífi fuíflet cóíúctus fau 
lí feíndédo eá.(Quoniá tradíderít te one ín manu mea ín fpe 
lúea ).f.boc potes núc vídere g ozá cblamf dís.oí aút q? oeus 
tradíderat eú.í.pofueraí ín ptáte fua:íta vt libe? eí eflet face' 
re q6 vellet oe illo.fic ení^míferat oeus oaoíd,f.ego tradam 
tibí inimícú tuum vt facías eí ficut placuerít ín oculístuís vt 
pj.s. ( £ ú m m alíQs quare oauíd oíyít bíc faulí.quare 
audís verba boíum -zc.cú nó moueref faul ad gfequédum 06 
;ppter aecufatíoncm alíquo?:fed magís ípe moucbat feruos 
fuos vt aecufarent z índícarétei re oauíd. t qz nemo indica^ 
bat eí oe illo oícebat gp oés oiurauerát otra ípm cú oaoíd.s. 
c.zi.C^ndédú cílq> boc poturt fíerí .ppter ouo. t>zímo qz 
oauíd volebat bic placare faulé vt nó gfequeref eú.-z fi to^ 
tá culpá buíus gfecutíonis oauíd ímporu(fl*et faulí magís eo? 
cfferaret in irá ad míferícozdíá fíecteret voluit culpá tráf 
ferré í fuos oicés.qre audís verba boíuj -zc.q.o.fcío gp tu no 
moueris a teípfo ad gfequédú me fed alíf concitát te aecufan^  
tes me ap6 te:quo8 nó oebes audíre.t illa é cautela eosgvo 
lunt ípetrare a oñís vt oefiflant a malís que ceperút eís ínn^ 
gere oícentes qp ípfi fpóte illa nó egerút:fed qz p errozé íntoz^ 
matí funt.fic ením oírcrút ífraelíte pbaraoní qú pmebat eos 
nímíj.en famnlí tuí flagellíj cedímun-z iniufle agíf otra popo 
lú tuú Jgico.c, í .q.o.nó agís tu boc fed miniflri tuí agunt .fae^ 
bát tú ífraelíte qp pbarao B ageret .C^ l i o mó oící pet q> 00 
fuít locutus bíc nullo quefito colozc:fed ficut íntendebanqj KC 
Ve? erat qp alia oe feruís faulís ícítabáteú ad gfequendu oa" 
uíd.'íín quo feiédú cp a pzíncípío faul cóceperatíram m m oe 
oauid 'z volebat eúoccídere.nemo tú oe feruís fuía q t » ^ 
cebat eí túc oe oauíd:íó ípe cóqueílus ell oe oibus illis tan^ 
oéscóioraííeiit cótra c ü ¿ x * t t . £ ü verooce cogupuf uto* 
+ 
«ton. 
t 
t 
ouo oií 
faulí qrí 
audís $ 
baboiu) 
I5 nnllflí 
cú acto' 
faret. 
0céo.. 
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aliaos 
íéiiftín 
bíeníti. 
mapeéí 
íccídere 
nonoelí 
«ít, 
faol óel^tabaf aadire accnratíonej'm o6:t 9> pwdcrcf cít9d 
nio:té:cjuílíbct conabaíor fo:mare accafatfoncs ^fígerc mé 
dúda in 06 Í vt placereí regí.í ob boc audítís bis moj: ooecb 
cepü acccifare oauíd Í facc'rdotes.eo.c.íípbeí qtiocg vcnerunt 
0(j f9Ulé amüc imm eí oe loco oaaíd pcedé.c.t tte^poftea m 
Mcimcrúuíct^.ñcMtcreámdücítoe «h'ís fcruis faalís.n 
cp miiítí co|2 annúcíabát peíTíma fanlí oc oam'd vt placerét íí> 
ff boc auté puentt ad aurcs oaaídrió oírit. quarc audís verba 
bofum ÍC.c£t cogíraoí vt occíderem te).t.cü (aifti in fpc lm' 
ca cogftauí oe occídédo:? aliqaaltrer íuper boc oelíberaacra. 
/ 0 i pggcít tibí ocatos meas ).t.miTerta8 fum tui nolée te occí 
dere.^n bebjeo babef. (£t oípft ad te occídendu. )í>ícere en! 
iáéécib cogítarerqn'famétcDícímuBÍiciitoze^pferímua.fed 
ín bebJeo ponit in tertía perfona.ppter barbariej ídtomatía; 
m tñ o M boc Oícebaf oe oauíd qaí foqoebaf tpofuít Iítte> 
ra noíli*a in pma pfona.Q6 aút oí.fed pegeir tibí ocultis me0. 
nSbabef ín bebzeo.ffa tñnoílra pofuít qj fnía erat ímefecta. 
ííla Ira repugnabat iferíotf.na lí tollaf illa partícula ertt lífte^ 
ra bec.-r cogítauí v t occíderé tercírí ením no ejetenda manum 
tneá ín oilm meu.fed maníreííu eft q? ífte oue partícule repu* 
gnát:íó op? q? fubíntellígaf alinda íftud ejcp^ eíTít Ira noílra.f. 
fed pegcít tibí ocuíus meus. t tuc ílst If a oueníétcr.f.red peper 
cit tibí oculua meueroírí ením noertéda manó mea -zctráfla 
tojaút noíler no folú pofuít id q6 ín ira eratrfed ét id q5 necef 
fe crat íntellígí esrlfart id fine quoípoflTibíle erat liare eam.líc 
aút fuít bíc. (bírí ením nóejcteda manúmel ín oñím meum) 
í.cjjjcg pjíus cogítauera oe occídédo terpofíea tíí oí]Cí.f,oelíbe^ 
rauí oe nó míttédo manú mea ín te. (Q t ¡cps ofiíi é).í.qz é vn 
ctus ín rege a oeo.ná 0303 alie caufe multe fuerínt ^ pter quae 
oauíd non occídít faulemrpzecípua tñ que eü5 mouít fuít quía 
erat rer v i fupja oecíaratum fuít. 
(£$n oauíd peccaueríí cogitado occídere faule?. Oó. t o» 
aí í P t P t a í , 3 s m vwtáptKWWitcozitonáo occídere I f ^ l vi.f9qié.|íUqaí8 0icetq?ítc:q2pctmnó folumell 
ín ope fed ét ín cogítatíone.fic P5 XDat.c. 5 Xquí víderít m«^ 
líeré ad cocupífeédum eá íá mecbatus é in coide fuo.oaníd ét 
coíde boc oceperat.ergo ^  nondií fccííTet peccabat .^"Re" 
fpódédum eíl q> ím q? aliquí voluerut peccatum folum ell ín 
opatíone eicterioji v in ofenfuníbírpeccaf.ííla fuít opinío Jo 
¡epbí: oírit ení op ílle g alíqd oelíberautt faceré fed nodu fecít 
cogitautt oe peceádo fed nó peccaníníó repbédit queda btfto 
rtograpbt}.f.polium megapolitá in Iib20.12.antig.oicen6.mt 
rozpolíbíumegapolítl q» vír bonus eiciftéstoicíí 10 gíjlTe an' 
tiocbútq: voluit te'plú oiane perfídie oeaa(lare.ná qui nulla' 
teuus egít petm: fed tm recogítauit nullo reatu tenef. ífla ét fu^ 
ít opinío antíq iadeo^t banc ejccludit rpe XDat.c. ? .(D©5 ^ 
nó obftáte petm eft in cogítatione oeliberat3:ímmo magte cít 
petm i Dfenfu $ i oge eicteríozáqj opus csteríus nó eft petm Q 
fe: fed ppter ofenfumXófenfus vero ín malu per fe petm eít 
q6 p;.nl ñ^s a cafu bofem occidat non peccat.idé tñ actué eí! 
íbí eicterio: qui eíl qñ fit g ofenfumi'Z qti eíl cú ofenfu eft actas 
maluaXu vero Une íllo nó ell malus.ergo tota maliciá b; er 
Dfenfu.ípfe aut ofenfus oe occídédo boiem fin fe cft maluerét 
lí no íterueníat actus.crgo petm píe ell in ofenfu.per accidéa 
aút ín ope.oe quo víde q oída funt fipod.io.í ílta efl polítio 
pr?o|2.(£fc»ómergoq)fi oauíd penítus oelíberaííet occídere 
fauíé peccauííiref.nó tñ odíberauít.^n quo fciedúqj cú oauíd 
Vfdít fauíé in fpeliícaiocítatus eft a víría fuía vt occíderet euj. 
ípe autem iuit aio occidédi íllum vt.a.beclaratu efl.fed nó oe^ 
liberanerat penítus occídere cú.erat ení títublsicú abfcidílTet 
parte cblamf dís orinuít íerpercaflít ením illú co? fuú.í. remo: 
dítofeientía vt nó ageret bocqjqj tñ oauíd elíet títnbana po^ 
tías iclínatus erat ad occídédñ nó occídendu.CBed círca 
boc í>!iderandii qp qñ obicetu ín qao 39 pót peccare pfens eíl 
eí nullo ipedíéte nec ét ípa verecundia aut aliquo alio fine w 
trancos nó opatur qptíícü^ cogítet oe faciendo 1 affícíaf ad 
obíectupfen8nun^ 02oelíberaflre.í q^ qg Vídeaf alíqñ peni' 
tua oelíberañe nó cfl plena oelíberatío ñ non exequátur id oe 
quocogítat vtnullusípedíativelutfiqstétef ab íntéperantia 
in cíbo vel ad libídíné:? ta cíbua femína pfto fint nullo pe^  
nííus obuíate-.qultucíícg ílle oeüderet ctbú t velú lumere íllñ 
fluí velít foznícarinon o! oelíbcralfe ét fi ah'qn velít« qíi ag^ 
gredíatt rurfua nó icepto aliquo oefiftattqp^iterdú vídeaf 
pdíberare 1 ínterdü recedere a oeliberatíone nunq| eíl íbí oe 
«beratío q íducat petm moítalcná ad petm regríí plena oeií 
"eratienó eíl aút plena qñ pfente obiecto potm't altg? tranf* 
gredí tnó tranfgreíTuB ell.íta fuítóe oauídqj ípe vídebaf a 
pncípío vclle occídere fauíé píente eo t poflea nolnít.ergo n 6 
oelíberauerat cú non occíderit íííú.IDOC aút fecos efl qñ aligs 
oeliberat in abfentia obíectíiq? (igs tune ofeníerit fomícarí 2 
portea nó ofentítpeccauíí í plenussfenfus fuitbicfed ímpe/ 
dita eíl crecutioppter ebfentíá obiecti.C Cú auteof an erat 
petm ín bocq> oauíd cogitarer occídere faulé.fctfm q? cogita^ 
lio oícítoém actú intellectuj.-z fi cogítatío oícat folá ínueflíga 
tíonécírca aliquíd an fíerí oebeat q6 efl ofiliaríiq^qg malutn 
cogítemue petm nullú eíl.Si aut cogítatío oícat oelíberatío^ 
nc vel fniaj ftelíectus que efl pofl inueílígationc t ofiliú: cogí 
tare oe malo petm efl.oe oauíd aút cú oí bíc q? cogitauerit oc 
cídere faulc accípíf cogítatío .p cófilío vel íuefligatione nó oe 
líber ata: ? íbí nó ell petm. (Quín potíue parer mí vide).ú non 
intelligaa q? ego oeliberauerím occídere te:fed potíue ecótra^ 
rio víde parté cblam^díe tue in manu mea per quácognofcea 
cp potuíífem te occídere li voluíifej.lDíc aútvocauit oauíd fan 
lépatré:fupja vero vocauít eú'regé.í ratio eíl:q? rea é nomé 
bonoiíe Í timozie.pateraúteíl nomé oulcedínie vt pj.z.poli. 
c. 1 .Dauíd aút a pncípío vocauít fauíé regé ad erbíbédú rene 
rétiá cú íllud noméfignífícet marímúpncípatú.núc aút voca 
uít eú patré ad fignandú ouícedinéclemétie quá babuerater^ 
0aeum:cnm potuílfet occídere illú tan^boílé 1 nó occidit. 
(£t cognofee o i i cblamydís tue ín manu mea) .í.oauíd ením 
pfeíderat parua parté cblamf dís faulíetió qjqj egrelíue ell fa 
ul oe fpclúca nó fenfit alígd oeelíe cblamf di fue cú nó eét no-* 
tabílie oefectue:? ípe nó lufpicarcf qp aliqd taleet fieretnúc 
aútclamáte oauíd refpecítfaul cblamf dem:? vidit q^eratab 
fcílía gladío pare eiusn'ó no potuít negare gn fuíflet ín fpelun 
ca ín maníbue oauíd.ná nópoteratalíúde'oauíd bére parte? 
cblamf díe faulíe. c Qm cú pfdderé fúmítaté cblamf dís tue.) 
í.parté ertremá.ej: boc p? cp erat parua parecí fúmítae modí 
cú oícít oe re cuíuj efl.c Tloluí manú mea eííédere in te).q.O. 
ejetédt ad cblamf dem fed nó ad te.facíle tñ erat feindétí cbla^ 
mf dé ejetédere manú ín te» C Siaduerte qm nó é ín manu mea 
n^lú nec íniqtae). i.ej: boc oíidera cp nó ell in manu mea.í.ín 
opere meo alíq malícía.t poníf bíc maíú t inigtaerqjmalum 
fignat ípm qó fit maíe.inígtae fígnat folá nequítiá cozdie.oa' 
uid aút níbíl malí oceperat v n q t o m faulem nec ét feceratnó 
oícít op nó eíl malú nec íníqtaa in manu fua:q§q; bíc magí$ ac 
cípíunf .peodé.qó 55eiclfafequenti.r(Tlecpeccauí ínte).ú 
nó babeo aliq6 malú i cojde 5 te nec ét cómífi alíqñ aligd ma 
Ií.fic.n.[e]ccufauit ionatbas oauid.6,c.i 9.oícé6 ad faulem nc 
peccee rer in feruú tuum oauíd q: nópeccauít tibí:? opa eina 
bona tibí funt valdcrZ^n aút ifidiarie ale mee vt anteras eá) 
í.qjcl ego nó peccauerim tibí fed potíue mífertue fuerim tuú 
tu peccas in me ifídiádo míbí ad mojtc. CDueret alt^  
quís cú oauíd itéderet bíc fuadere faulí vt ceflaret a pfecutío 
ne fuá 1 ad bocídnjcítiíludbonúqd et fecerat:car nó indurit 
alia bona qáfe feceratlpeoXqjpugnaueraí5pbííiíleú aufe^ 
redo oppjob2iú totíue ifrael.étpoflea fepe pugnauít 5 boíles 
(fraelita^ t pcttflj't eos.ííla ení nímis eifícacía eént:ad qd mol 
líref co? fanlís t ceflaret a pfecutione.q5 pj qjcum femel fanl 
tnííifíet occidi 06 íonatbas erpofnit illa faulí oicée.nópeccea 
in feruú tuú'.q: nó peccauít 1 opa eius bona fút tibí valde:? po 
fuít aíam fuá in manu fuá ? pcuííit pbílilleú ?c.t túc faul pla^ 
catue efl voce ionatbe ? iurauit:víuít oñeq: non occidef.a.c. 
i^.oebuíífet ergoífla verba ^ poneré oauíd :pfertím cú ipfc 
rciretQ?Bea quódá plácame fuerateífaulCrbém cp oauíd 
noluít illa ^ poneré qj illa erat ad magna laudéeíus.laue aút 
ín .ppzío o?e turpis ell tñ feríptura oicat.laudet te alientis Í nó 
os fuuj íóvírtuofiue fuít cp fubticeret ab eo p q6 laudabat fe: 
I5 er tilo baberet quádá efttcacíá fuadendi $ gp feipm laudan 
r e t . C ^ oícef.cur ergo oijcít oe cblamf de abfeifa Í & 
mífertue fuerat fanli.ná illa erát ad maioté laudé cú fignarét 
maioje bonítaté.T^ñdendum g? oauíd tpofuít ífla verba oe 
cblamf de abfeifamó vtp boc aegreret fibí aliquá laudé fedvt 
p boc purgaret fe ab ífamía t oftéderet ínocétíá fuá. verba át 
oe bellis fuis 1 bonia poiíbus oflédebát eú virum^búU'ed nó 
liberabát ab ífamía nec oílédeblt ínocété. C^ílr oící pót cp 
oauíd níbíl relígt íntactu oeeo q6 poterat eificaice(íe ad fua^ 
dédú'propofuít tgíf oe abfeífione cblamfdi$ q: erat nimfe ef 
fica¡c.oe bellis tñ fuíe poiíbus níbíl^ppofuú eocp oibue ífrae 
litis illa erát notíflíma:? fttpfluú videbaf tila referri.qé aut^ 
fuít oe abfeífione cblamf dís erat incogmtú nifi illud eirplanaf 
leto6:í¿(ppofuít íllud fauli.C^'terét oící pótq? oaoídná 
p m m K t g m $ Sbulenfia % i ) 
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Étíftimanít effícaic elíe eftiafionís gj>ponsret geílá ftia f ow: 
ió nó^ppoíuír.^tqitoz íonarbae ^ ppofuít bcc ? plácame é 
faul per ílía.oóm eíí ^ illa verba fucrtmr efFicacía qn faol noti 
erat nimie iflámatus ín irá 5 o6:qz quocúq^ vbo poterat tune 
placarúpoílqgtñci9 malicia ofúmatafuit nocrattalía efFíca-' 
cía.iíl6 át qo^ppoftiít oc cblamyde erat marte effícaic.ná níbíl 
maí9 cé pót g? go rencat bollé ín maníbus fuis •? ci bonozé 
•z vita oonet. oaaíd ígíf credídit cp fie faul fnadcref : t fie factü 
eíhqz tuc ceffiauít eü efequí receííít ín oomú fuam. (3udi 
cet ons ínter me t te).ííego nolo vlcífcí.ppzía manu nec vo^ 
loQ? g aüquépimiaríseje gtc mea tfed cp oeas folue fit íoder 
ínter me z te.boc aut oicebat 06 putas q? nullus poífet cé i ü ' 
der faulis nífi oeua'.q? oeua vnrerat eü ín rege t ex boc fecc> 
rat eú mafo:é ceterisieremeratc^ eu ín regé Í ec boc fecerat eá 
maío2éoíum.í5putabatq>nnIitbonicebatmíitere manu; ín 
cu ex aliq cá.fic pj.j. t.c.cu oiicít óauíd.g6 eníj ertédet manu 
fuá ín rpm oñí ? innoecs erit.q.o.nnllue poterít boc facere.íl 
tñ alígs elíet íudec lúas polfet mádato íílíus oceidi: i quí oc^  
eider et eu ínocéseífet.CJSt vlcífcaí me oñs ex te).í.oetis quí 
íudec eíl ípe folus oct vindictá.t vocaf vindicta fnia oeí con 
tra faulé.c XDanuj aut mea no fit ín te).í.cgo rogo oeu gp ípe 
íudícct ínter me -z te oílédédo verítaté: T oet tibí pena qnl me 
rerís p íninlb perfecutíoncego tn nun^ tanga te cum fit ne/ 
fas q? alíquís míttat manu ín rpm oomíni. 
C-^n oauid peccauít óefiderádo vindicta o faulé. O o . i u 
f 0 l í % p T P t ^,^8 m Dau!C' Pcccauít cefiderádo víndí^ 
IsCAmUVri 1 1 ctl.CSlíqs oícct cp ficqi oeus pjobíbuít boi 
Vindicta manu fuá fed fibi foli eá attríbuit.r.cp ípe tñcB í ^ ^ 
oium fatíffaceret cuilibetp íníuríís fuísií nulluj manu fuá fe 
vlcífeeref .fie P5 beut.c. ? 2 .mea eft vítio:-: ego retribuí eis ín 
tge.^tétenef glíbetoíügebofiesfuos'Z bnfacereeís XDat, 
c. ? .ergo no pót vindicta petere:q: q vindictá petít bolí ís elí. 
3temapt8 0ícítad*Roma.c.i2.n5 vofmetípos oefendentes 
fed oátes loefi íre.í íbí íubet cp inímicis oebemus oare cíbú 
t potú.ergo a foztíon' oebemus remíttere eis íniurias no pe^  
tédo víndícta.(r Rndendu eflq? appetítus \ííndicte -z íra|m 
pliciter funt íníufta:íta vr non liceat nobís otra alíqué boiem 
rácozé concípere t petere víndictá.imo vt pbat Soetí.4.oe 
ofo.pfa^.penítus irratíonabile elt q? gs babeat alíquos bo^ 
mines erofos.boc tn óceflum fuít aliqfi ífraelitíe q: erát víri 
ímgfecti.f.Q? baberét inimicítias 5 quafdá gentes'.t nó coica' 
rent eis 1 efFícerenf Q boc ídolatrcfic óíctu fuít eis oe Cbana^  
neis qp nullú oíno eo^ vitiere gmítíerét. t fi pmíttercnt pecca> 
bát:-: oeus eis er boc p:enúcíabat mala futura Hume. 5 ;.c.t 
'Jofne.i;.? qzpofieaífraelitenóbabueruttnimícítías 5gen 
tes íltas oeus iratus fuít illís valde vt pj ^ udí.c. 1 Me ct oííit 
oeus oe moabitís t amonítis cp bérét tilos íudeí eroíos Deu 
tec t ;.f.n5 facíes cu eis pace nec queres eis bona cuctis oíe/ 
bus vite tue ín fempíternG:bíc tñ non erat fie oe oauid c\i faul 
nó erat oe cbananeie vel moabitís vel amonitistió redibat tn 
regula coem oatá bebíeís.f.mea eñ vltio -r ego retribuí ín té 
poze beu.c. 5 i.ergo oauid no poterat erígere vltíoné a faule 
nec eá oefiderarei-z fi oefideraflfet peccaretmonaliter. í u j tff 
02 gp oefiderauít vindictá oe faule negandu eílrqz t í ín Ira of 
qp ipe oirerít vlcifcaf me ons er te.ops ingrí quo per boc nó 
ímpoKefappetitnsvidicte.pTlícoIausoicítg) oauid nolc 
bat vindicta oefiderío víndícte fed ?eIo íurtitíe.-r boc mó oef! 
derare mala alígbus nó efi perm fi illi negííími funtoturban^ 
tes vítá oium bono^rt oefideramus íI!os períre vt nó oturbé 
tur boní:q6 inñú eft Jf a ífla tamé nó multu ofonat:q:bíc oa^ 
uid ouo petere vídef .f íuílíiíá 2 vindicta cu aífXíudícet oñs 
ínter me Í te: z vlcíícaf me cíe te.C^Ííter oicí pót cp oauid ve 
re oefiderauerit vindictá co cp faul affligebat eú nímísttñ Oe^  
fiderauít cum nó plena oeliberationc fed palTíonalíter.poílea 
^ aut nó oefiderauít vltíoné íílá fed magís ooíuit cum audiuit 
t faulé mozum i pláíít nímísroccídítc^ íífu quí aflernerat fe oc 
IcídilTe faulé vt pjj.i.lí.c. i.^tíam qní occífus eft bifbofetb ñ ' lius faulis ooíuit oauid nimíst t fecit occídi eos quí occíderát íllú vt P5.j.i.Ií.c.4.fi tamé oelíberate oefideralíet vindicta; g 
• alíqué aíteru oarí fiuc g oeuigauderet qn audírct mo:tem fau 
lis T retribuiffet bona occifozí-CSlíter oicí pót cp oauid nó 
oefiderauít vindictá (gqj verba fuá vídeaní boc fignífícare. 
fed accípif íbí vindicta folu pzo íuHícía quá volebat fierí iter 
fe í faulé: íapparet per verba q.j'^eplícanf.nam 02 poílea.fit 
ons íudep ínter m e n e i vídeat Í oifudicet cám meá:^ cruat 
me oe manu tua.ibí autem non poníf alíqua vltío.ífla tamen 
j verba vídéf fignííicare id q6 iKa.CUIíter oicí pót cp t>má 
nulío mó oefiderabat vtndíctárqz fi oefiderafiet ipfe potuiflet 
I eá manu fuá capere:fed noluít cú baberet oppoitunitstem ad 
c boc.ergo v ! g;nó oeliberauerít 5 ipm oe vindíetaaccípiéda 
f ^fte folutióes aíiqualííer frát.CSed magís Vídef 063 q? 06 
i oefiderauerit vindicta aíiqualiter I3 nó roto co:de:qí Ir a B 
p:imít oícens.vícífcaf me ons ex te.t oato q? aliqs veílet o!-
cere cp bíc nó petíf vindicta fed fblú petít vltioné.iMíberatio^ 
né oe manu fuá ficut apparet ex vbis que portea replícait 03^  
uíd oícés.ons vídeat -z oijudícet cám me£: t eruat me oe ma* 
nu tua.adbucnóflattqz aliud ipo:taf bíc qg ibircíi bicoícattir. 
Vlcífcaf me oñs er termanus aut mea nó fit ín te.tn quo figna 
tur cp volebat vltíoné fed non manu fua.ét qj 02.fed fie o! ín 
^uerbio.ab ímpíís egredief impíetas:manu8 aut mea non fit 
ín te.í.oñs oet míbí vindictá oe te fed nó g manu mea.ná per 
manus impío? egredief ipietas. f.ímpij occídét te t ego nó.ín 
quo manífefie apparet q> muid oefiderabat moztem fáuüe m 
víndíctá;fed nolebat eá per manu fuá eflfícere.Sí autoicaf qp 
ín boc peccauít oauid qz nó lícebat eí appetere víndícta^oict 
pofiet q? boc oírít er palíione c nó oeterminato oefiderío cu 
fanleutá íníuíle affligeret.náfiipebéretvoluntaté víndícte 
oetermínate ípe alíumpfiííet eá manu fuá vel fuo|2 f; nó egití 
ímo ^ bíbuít fuis boc agere.uel pt oicí cp oauid nó oefidera 
bat víndictároírít tn ífiud oquerendo oe faule vt fie foztc fau! 
aíiqualiter flecteref vífaquerimoniaeius'Z iufiícíaaoeo pe/ 
títa.Sí tn adbuc oicamus q? oauid oefiderauerit vidícta oelú 
berate nó erít nimis ínconueniésrqz alia maioza crimina fecít 
oauidrqz ín feríptura oicit eu non peccafle nífi ín mozte vzíe -z 
adulterio berfabeej.?.lib.c. 1 ^.t quíbufdá que erpfla funf.fi' 
cut ín numerationepopulij.i.lí.cvltí.magisvf qj moztalíter 
nó peccauerit.-z oñr oícef q? locutus eft illa paíííonalítcr.nam 
afs gauífue fuiífet qn oata efl: vindicta occifo faule a pbilííhv 
nísrfed plárít nimis.j .i.líb.c. 1 .ergo nó oefiderauít oeltbera^ 
tevíndtctam.cSícntín^uerbio antíquooz) í nofit manus 
mea ín te ad jpeuranda? vindicta:fed fiat ficut 02 ín .puerbío 
antiquo.f.q? alíquís ímpius boc faciat. CQueret alígs 
oe ifto ^ uerbío antíquo gd fit. 0<C:'^ ñdet.rab.fa, q> eít ^ uer 
bíu iflud ler oeí. Í vocaf .puerbíu antiquu? Qi ler oeí antíqua 
cft.bícít aut q? babef iftud £xo.c t i.vbi 02.ons tradídit eu; 
tn maníbus eius.í.q? oeus tradít alíqué ín manus alterius vt 
occidaf t-z per boc pnníaf pzo pctís.íta ením fíeret oe faule cp 
oñs traderet eú ín manus alícuí9 vt occíderef .a íílud 
nó (tat.l^zimo qz ¿juerbíu nó 02 Dueníenter oe facra feríptu 
ra ficut J.oecíarabitur, Sc6o q? oatoq? ípfa vocaref .puer^  
bíu nó applicaf oueniéter gp íflud^puerbiú babeaf Bxo.ci 1 
qz íbí agíf oe occidetíbus a cafu quí culpa; nó bnt:ió oaf eis 
íbí locus refugíj. Dauid aút nó itédebat qp alig? occíderet fau 
lé a cafu fed voluníaríe:marime qz Ira oicit q? íftí quí occíde^  
rét eú eíTent ímpu:íg> occífio illa eflet ipía.fab ímpüs egre^ 
dief ipietas.i.occífio iniulla ab boíe íniullo iferref. fi tapien 
aligs a cafu eú occíderet nó eét iníuflus nec occífio eflef ipía. 
ergo nó ítellígif bíc oe occífione iuolútaría q babetur £ro.c. 
ii.-zoñrnóeílíllud.puerbiú.CBedoóm cppmbiü antí^  
quú oe quo bíc 02 nó ell alígd q6 fit ín fcríptura:fed erat q6' 
dá verbú cóe ínter loquétes'.t íílud ell.abipíjs egredief ím 
pietas multotiens eni feríptura vtif ^puerbíjs vulgaríu.fic p; 
1lume.c.ii.cú ozoeoeflructíone efebon.-z oícef t o ñ n m 
cíuítasfeon'zc.ficétbabef.j.i.líb.c.io.oemuliere qerat ín 
vzbe abeIla.f.ímo ingt oiccbaf ín veterí^uerbio.g iterrogát 
íterrogét ín abella.-z ífla erát.puerbia qz erár cóia.oó át vfus 
c bíc íflo.puerbío q; agebat ad ^ pofitú fuú oe occífióe faul^ » 
(^an fit conueníens facram feripturam allegare pzouerbia 
vulgarium. Queflio.24. 
i f o n o v o t a" conueníenter facra feríptura aUcget 
% C ¿ * U t i t i pjoaerbía?anctozitatesvulg3rium.([;^«^s 
oícet q? non.ná quando alíquíd iducitur teftímoníum alteríuj 
íllud firmius efl $ id ad cuius tellimoníum iducif non oe 
bentpzobarí notaerígnotíe.fed facra feríptura efl nmniii-
ma veritas:nec pót alíquíd índucí q6fíímiu8 fit.ergo no oe" 
bet aliquod jpuerbíum índucí ín fcríptura.p; boc: qa«a «acra 
feríptura é íta firma qp poríus aííentíre oebemus OÍCÍIS luis 
q§ eis que oculís víderímus.ficpatet fcóa •petrí c. i -""1^ ^ 
men vulgarisparabolaumonuílafcientíaeatante nrmmw 
nís:cum potius credamus rebus q? verbi):qz ab eo ^  re^e's 
Vel nó efl ozatío vera vel faifa 02 eé vt patet. 1 .*periRerrw. 
crgonullafcíav^l vulgare^uerbíúelltante firniíruduusv» 
ttí. 
ni 
uerbiiiin 
anítcitiiii 
oefidera 
bat fieri 
faulí. 
i.opí. 
9i D«o. 
fácrá feríptura. (EVsñáéáñ zft 9> ín facra feríptura' poífunt al 
La r í noerbía vel auctojítatea alíquoju ertraneo? tríplícífer 
r ád ^futádu eas vel ad referédíí vel ad ^ baudu alígd p eas. 
¿jímomóoueníéseítairegaríparabolasí auctoiítates er' 
tranco? efl cú facra feríptura fít firmísima verítas t emínen^ 
h'iTótia! ípra 05 cozrígere falfitates q bnr ín alije ooctríníerpo^ 
t jlTuiie ín mozalíbua oe gbus eft cura facre fcrípturc.t q: íter 
dú índucunf alíqua q funt cofa ín mozibua p q boiee attrabú^ 
ror ad facíédu malu vel oíílrabunf a bono oebuít ferípturap 
tjídereínbíecow'gédo falfitatea vulgaríter oíctasipotíflTítne 
qniíTe ftmtcírcalínébumaníflatua.líc eni fuít opínío quo:fi 
dá q? nó erat oeus.tq: íllcerat marímuserroz pquétraberc 
tur bó ad omne malum t oíftraberef a bono:feríptura redara 
guít bos tanq? ínfipiétes oíécs.oírít ífipíés ín cojde fuo nó ef! 
ociw.ps.i 5.et. st.ñc ét fuít erro: cp aía bumana nó erat alt^  
quís fpús quí poíl morté maneret ad felicítate ve! penam:fed 
erat tanq? mollís aer g oífiúndebaf.quopfuppollto íftí vo lc 
¿át fe oare oí oelectationí í víuere p iníulíítíá.íó feríptura fa 
era ponit errozej íf!o? « late ípzobat ©ap.c. i.fic ét fuít erro? 
alio? cp nó erat refurrectíon'ó qj oeberét bofes vacare cibo 2 
potui.iflum erroiej recítat feríptura t ip:obat fifa.c.z t.f.ecce 
gaudíú leticia occidere vítulos t íugularearíete5:comederc 
carnes t biberc vínú:comedamu61 bíbamus eras eni mozie" 
mur: *: reuelata efl ín auríbus meís vor oñí crercítuú fi oimít 
teí ínígtas bec vobíjoonec mojíamíní.q.o.nó oímíttef .Spft 
quo^ magís terepat iflá ínfaníl. 1 .ad Cotx. 1 ?.f.fi ^ m boiem 
ad beííías pugnaní cpbefigd míbí ^pdeíl fi monuí non refur^ 
gue:máduccmu81 bíbamus eras ením moiiemur.nolíte fedu^ 
cí cozrúpút eni bonos motee cotloga mala.multa eni bmói ín 
ducít facra feríptura Oe bis qinooctrínis vulgaríbus puerfe 
círca mozes oícta funt vt ea íp2obet.fic erat qó oícebát ífraelí 
teS.qp fílíj t nepotes occídebanf a oeop patríbus.t bocbabe 
bit ín jjuerbiú.Deus aut íílad ereludit S5ecb. 1 S.C.Í t)íere.c. 
j i.f.gd efl g? íter vos parabolá vertítis ín^puerbíú íllud oí^ 
cétes.patrescomederutvuá acerba ? oétes filio? obílupefcút: 
víuo ego oicit oñs fi erít vobís vltra parábola bec ín pwuer 
bíu; ín ífraehecce oés aie mee funt vt aía patrísuta t aia fiíif 
mea eíl:aía q peccauerít ípa mozíef i c . iEBcüo mó feríptura 
iducit.poerbíavelauctoa'tatcsertraneo? folúreferédo illas 
abalijseé oíctas.nl ín feríptura facra multa ponunf bífloii'» 
ce t itroducunf gfone loquétes'.t qiíterdú lóente fuerút para 
bolas introducán^ parabolc.fíc p; bícná oauid loquebaf ad 
faulé:? adofirmatíonéoíctí fui ídurít iflud ^ puerbíu.f.ab ím^ 
píjs egredief ipíetas.fcriptura aút íllud ponit non ad Dfirma> 
tíoné fuá fedreferedoq? 66 íllud oircrít.fícét babef J^.líb» 
cio.oe mulierc illa q erat ín abella t oirít.g iterrogát iterro> 
gét ín abella, t oírít CP ífle fermo babébaf inji^erbío antíquo 
vbí feríptura níbíl ^ bat vel ip:obat fed refert id ad q6 ab íl-* 
la muliere oíctú c íhcrer t ío mó idocunf puerbía vel aucto> 
ritatesertero^ad^pbatíoné facre ferípturemó quídem qjílla 
fírmíozafintql facra feríptura cúííla babeat firmitaté fuper 
oém fermonc bumanu:fed qz illa ^ puerbía refpectu quojúdaj 
notíow funt t firmíow.fic ením accidít ín oiTcípIínísmá femg 
^batio o; fieri er alíquo magisnoto vt pM/j^ollerí.accídít 
tñ q> gbufdá magís nota vídeanf ea q fút mínus nota.-r fie ar 
guut vía ouerfa;ficut fnterdú ab effectíbus ad cas arguímusje 
a poíleríozíbus ad p02a:tñ Pm nam caufe 1 poza maíozem bñc 
euidétíá (g cfTectus 2 poflerioia.fic ígíf qgq§ fimplr loqnendo 
níbíl polfít efle firmius facra fcríptura.quida5 tñ funt a gbua 
reputaf nímís ifirma ficut ab ífidelibus t ab eis g nódu; funt 
jpaecti ín fide.Oc bis eni oicit ífaias.gs crédit auditní noflro 
1 bzacbiú oñí cuí reuelatum efl.? j .c . t apoflolus ad Koma,c. 
lo.oícítqjnÓ oés obedíúteuangelio.refpectu ergo íflo? opj 
oucí alias obationes nec efl iníuflú ná oeus íubebat cp ad boc 
gp crederef alícuí ^ pbete qj erat veras ^ jpbeta ¡duceret figná 
beute,c. 1 j.ct. 1 S.rps quocpoedit ptátéoífcípnlis facíédimí 
rácula ad ofirmatíonc fidei XDar.c. vlti.ficut ergo per bec ba 
bebát ofirmatíonc legís cuágelíce qjqj míracula non erát fir^ 
mioza ípa lege euágelíca.íta ergoiterdúcr auctozitatíbus ertc 
río? .pbari poterat fides€atbolíca.(Ct>w ofiderandum 
q? catbolící potílííme íllí g funt ín pzelatura oblíganf ad ouo. 
T^iimo ad reddcdum rónem oe oíbus que credímus 2 fpera 
mustnó quídé ^ bldo illa oemóflratiue 2 a pozí ficut ín oífcí" 
plínisifed oílédendo qj non ntultíplicant Dtradíctíoné»neceí8 
oatie fequítur aliqó inconueniés vel ínboneflas ín mozíbus. 
(DSecúdo tenenf ímpjobare oém berefim vel pofitíoné que 
^ 0 , 2 4 . 8 ? 
fit otra ffdécatbolícam.bc pmo p?. r.T^etrí.c.5 .f. paratíeftotc 
femp adfatíffactíonéomnípofcétívosrónesrcddereoe caq 
ín vobís efl fpe t fidc.fc* fcóo pj. r .ad iCoz.c, 1 o.f.arma mili 
tie nofire nó funt carnalía:fed potetía óeo ad oeflructionému 
nítfonu:¡>filía oeflruétea 1 oém altítudínc ertolfété fe aduer"" 
fus fciamoeí:?íncaptíuítaté rcdígéteeoém ítellectúín obfe^ 
quíum rpút ín^pmptu babétes vlcífcíoém ínobedientiá.t. oc 
bét babere ptati rónes ad vlcífcédú oém ínobediétiam.í.oém 
F Poffí«onéqnonobcdítfídeícatbolíce.í5e^mo5fiderandú q> 
[ no obligaf aligs jjbareeaqín fídccatbolica babemus creía 
Í que aflerút bereticúqz nó funtapud ípfos fufficiétia oocumé^ ta .poibus q nos credimtis.fi tñ íterdú reperíaf alígd ín oocn métís gentiliú p q6 fídes catboííca robozef q§$ illa nó eét 
? batió fimplhtñ otra íllos eiretefTicacífrima:? túc lícftú efl imo 
> nimis laudabile Q? aligs vteref ín oibus vel ín multis pofitío 
* nepbílofopbo?,zlfidelíú.flc fecit Spfs Sctuú.ciT.cu.pbare 
vellet 5 atbeníéfes cp oeus efl ^ pe oibus:? a nullo oíílás ait. 
ín ípo eni víuímus tmcuemur t fumus:ficut quídaj veílrnm 
poeta?, oírerunt genusoeí fttmu6.boctñoíflFícileefl.fic oírít 
4ugu.? babef ín ^ logo lactáti; oe faifa religione. vtínam po^ 
tuiflremtáfacílíternoflra(pbareq5 aliena Oeflruere.ípe aute? 
oeílruebat aliena aactozítatíbnsípfo?ifídelíum. B c i m erat 
q? platí catbolící oebét ipzobare oém berefim ínfurgétem 5 fí 
dem.t boc facílius efl vtí teflímoníjs ípfo? ínfídelíum.ad im^ 
pzobádú pofitiones fuas qj ad ^ pbádú q6 nos credímus:? túc 
ét lícitu; ell Q> facra feríptura ? ooctozes eius vtanf puerbiía 
vel auctozitat íbus ertero? ad .pbandú otra ípfos.aliqñ autej 
feríptura accípit,puerbiaín pzobatíoné fuá refpectu eo? qní 
£ nó funt fubíectícúvtpea q adducta funt ab ertra credant fcrl 
v pturá facrá vera enucíare.ficut fecit moyfes Tlume.c.i 1 .cu| 
' velletjjbareqjterra regís feon quáacceperút ífraelite fuílfet 
quódam regís moab idurit verfus ^ uerbíales quí vertebati 
tur íter ípfos amozreos ? moabítaoXvñ ín puerbío oivení 
teínefebon.edíficef ?oflruafcítiitasfeon.ígnís cgrelfus efl 
oecfebontc.^nterdúauté feríptura índucít ^uerbía vulga-* 
ría otra catbolícos adpbandú magnítudíné míferícozdíe oeí. 
icpjiDíere.c.j. f.vulgoozfioímiferít vrozem fuam:? rece^ 
des ab ea ourertt altera nungd reuertef ad eá vltra:tu autem 
foznícata es cú amatozíbus mulríj;tñ reucrtere ad me ? ego fii 
feipíá te.be parabolis aút gbusrpsvtebaf nóattínetad pze 
fens:q2 ílle nó erát .puerbíalía oícta nec auctozítates erterozfi 
ad ofirmádúq& oícebat:fed erátquedá íuolucra fníarum:íta 
Vt nó poííent oés audiétes ítelligere q6 oícebatur p; XDat.c. 
15 .fine bis aút parabolis raro rps loquebaf .vñ oífcípulí úv 
fláte tépoze paífíonís eíns cú viderunt cp loquebaf manífeflc 
tm'ratí funt gp nóoíceret parábolas vñ oírerút.ccce núc palaj 
loquería ? .puerbíu nullú oicís ^o.c. 1 <5Xú tñ loquebaf tur^ 
bis femp loquebaf ín parabolis XDat.c. 15.f.bec locutus efl 
Sefus ín parabolis ad turbas:? fine parabolis nó loquebatur 
cís.oe bis ergo nó attínet ad pfens cú agaf an facra feríptura 
oebeat vtí.puerbijs.qó fatts apparet cr oíctis. ( S b ípíjs egre 
díet ipietas}.i.íníqua occifio fíet per boies íniqnos.q.o.ego 
no occídam te mana mea nec alíquís iuflu meo:fed alíquí Ini" 
quí occídét te ? peccabút ín occídédo.Deus tñ oabít míbí illo 
modo vindictá.boc oicebat oauid qz putabatqmi; effet faal 
íníqnae oeus traderet eú ín manus alíquo? viro? íníquozui 
oe feruis fuisgeumoccíderét:ficnt fuít poflea occífus bífbO' 
fetb filíus eíus a ouobae Vírís oe regno fuo vt p;.iU.líb.c.4. 
fccustaméoífpofaeratoefauleXg? occíderef a pbílíflínís.t 
fie factúeflJ.c,vItímo.cií^anos ergo mea nonfitinteoSt j> 
pter boc manus mea non erít ín te ad te occidendum.q.o. ego 
oefidero vidícta oe te ? oeas oabít eá míbí p manú alíquozuj 
ipío? fine crimine meo.fnpflaú ergo efiet gp ego mítterem ma 
ñus meas ín te:q6 non effet fine crimine. (Qué pfequerís rer 
ifrad qué pfequerís.) ^ fla efl quedá increpatío írrífozía.q.o. 
rer ífracfg efl rcr valde magnus iter alíos reges non' oeberet 
egredí adpfequédú nifimultitudinébofliúfoztiirimo? nunc 
aút pfeqnif vnú boiem inerme ? inaurílíatam.q.o. verecun^ 
dú boc efl ? írridédú. (Cañé moztaú pfeqoerís ? pulícévnú). 
q.o.ta pfequerís vnú cañé moztuúrqz ítaegofum ficut vnua 
canís moztuas ? ficut vnus puler. Xanis ét fi fit víués magís 
latratu qj ferocítatc terret.Cnm auté moztuus fuerít latratu ? 
ferocítatecaret.q?ergo alíquís pfequeref cañé moztuú rídí^ 
culú efl:qz ílle nullí nocere pót nec latrata ínquíctare.íta ením 
erat oauid ad faulemnpe ením nó erat feror inuadendo faulé 
Vd turbando ípm:q; ípotens erat ? potius fugíebat.vocíbas 
1>u'mo9<8egam ^ ^bulenfis % ü j 
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q«oc^ non qiiíetabatenmrq: níbíl malí oe fauTc v n ^ oírerat 
crgo canís monune erat.rídícnlú quoqj eíl op alíquíj perfeqna 
tnr vnú puíícé cú ñt res mínímatíta oaníd mínimas erat ín có 
fpectu regís ífr3eí.f.paup i ínaarilíattis.rídícnlú ergo emg? 
ían! pfeqnereí' eúifed.í.c* tf.oirít oauídegreflus eíl re)C iíra^ 
el vt querat paireé vnú ficaf preqatf perdíc ín m5tíbn5.ín quo 
lignífícaaít paruílaté ful vocás fe puíícé vnú:í ccíerítaté atep 
ocfideríú faalís ín pfequédo oauídtcú oítft q? pfequcbaf ípmi 
ficutpdíc ín mótibus.f.qjficut tllí qpfequunf pdíces ín m5> 
tíbus afcédút loca afpera t ab2apta:ita faul fup ab^uptíifímaa 
petrasqfolís íbícíbus poíe fút pfequebaf oauíd vtp; fupaa. 
(Sí t oñs íudec ? íudíceí ínter me t te).í.nolo alíú íudícej ín^ 
ter me t te níf! oeú.boc otcebat qz putabat q? nulíue ect íuder 
faulía nífi oeua eo gp ípfe erat eréptns a ptáte oinm boiumtcu 
oeus vncíflet cú ín regé.vel Tone oícebat^pter reuerétíárcx 
gíá nolédo íubmíttere regé aíícuívt íudícaret íter eú i oauíd; 
vel oícebat boc qz oé& íudícee erát í!bí fnfpectí.ná fcíebát oé$ 
ífraelíte ^  fauToefíderaretnímis occídere oaaiUñ crgo alt^ 
quís Dftítueref íuder oc ífraefífís ínter fauíé t oauíd vt pía^ 
ceret faulí ferret fniam otra oauíderát ergo fofpectí fibí oéa 
ífraelíteinec vídebat alíquem quem ín íudíce vocarctríó vo^ 
cauít folú oeú. C £ t videat i onudícet cám meam ).í.vídeat gd 
ego mereoz pa tí a te t qd tu míbí ínfers: t oííudtcet cám mea? 
i.oet fniam ín ífla cá mea fmmeríta caufe códénando te.(£t 
eruat me oe manu tua).í.<ppíer merita caufe mee eruat menc 
polfis vnq? tenerc me t faceré q6 vis. (Cú autem coplefiet.) 
tueponíf Krtiúbuíuspartis.f.faulísrerpófioadífla fba oa 
níd ná cu incepit log oauídouertít fe faul retro^fum i m á m i t 
oía verba oauíd quoufq; cópleretmecíterrupít fermoné fuu? 
fed pmííít eú oícere jjcgd velIet.(Xoq fermones buíufcemo^ 
diadfaulM'.oésfermonea fupsepofitos.q.o^níbílrfidit faul 
quoufcg oauíd oírít oía beerbirít fóul.nungd vor tua ébec 
fíli mi oauíd. )n5 oí cít boc fan! tancg oubítaret an loques eét 
oauíd fed oícít admirado, videraí ení ozam cblamf dís fue in 
manu oaaíd.ejc quo cognofecbaf op ípe fuít ín manu oauiUín 
quo ílupebat oe tá grauí píenlo in quo fuít : t oe clementia oa^ 
uid qúo nó occidit eú:ió admiras oícít.nunqd bec efl vcvf t m 
q.o.míro: cú bec fit vor tua q> míbí vítá relíqria.vocauít aút 
faul oauíd fiííú eífet boflí&ficut ipfc oícit.quís ení cú i V 
nenerít inimicú fuu oímittet eú in Vta bona. vocauít til eum fi 
liu eo fe babuerat ad il!ú tanq§ fiUus ad patrc.ná fi ofideraf 
fetq^ erat boílís acérrimas etusoebuiííeteu occídere cúpoP 
fet.fic ét oauíd ad idícádú iítá mífericosdiá vocauít fauíé pg' 
iré vt p5 fupw.f.qaín potíus pater mí víde t cognofee oiatn 
cbíamydís tue i manu mea. (Mt leuauít faul vocc fuá x fieuít.) 
t)Oc fecít faul q* ractus fuít afo vides qp tá íníufle pfecutoa 
fuer ir oauíd: t oauíd tá clemés fuerít in efrerat aút fignú oolo 
ris magní q? vir flercf.marimc cum eét vír tamí bonoii8.f.q? 
erat reic.agebat ergo eic amaritudie co^dts.(Díritcg ad oauíd. 
íuílío: ta esq? ego).i.tu es iuílua t ego fum inínOus.efl ante? 
ifle modus loquédt ip:op2íu8:q{ fine eicponatur cóparatiuua 
afi'irmatiue fine negatiue femp efl faifa .ppofitío, q6 p;: vt fi oí 
camus tu es tuílus t ego fum íuílas fed tu es ínflío^tonc vna 
e]cponcseílfaIfa.f.ego fum iuíluatq: erat fanIíniuílustvole> 
bat fe ofiteri bíc íniuflu5«fi auté exponaf negatiue oicef fie ta 
nó es inflas ? ego nó fum iuflustfed iníuflío: ego fum te:? túc 
faifa efl vna ecponés.f.tu non es íuflus q: oauíd inflas erat x 
faul boc ofítebaf.fed oebet cicponí vt oíctú efl. ( T Q u c 
ret alíqaís an faul ífla vere oíceret velp fraudé vt oecípet oa 
níd ? caperet.CTl&ém qp oícebat ífla vcre.oolebat cni acríter 
gp pfecutus fuíííet eú íníuííe.qó apparet cíe flctuiq: feminís fa 
cile éfl médaceselTundere lacbif mas.virí aút non babel pzó' 
ptuj plomare nifi vere oolnerínnfaoítiímoic facbjfmatus efl 
Vt audiuit 06 .StíáP3 cp faul ¡jfeflus ell fe fuífle iniuílú 5 oa> 
uid t fuiiíe dementé oauíd in eu5.etíá ojanít vt oñs redderet 
ci vícíflrítudirté p mifericojdía quaj operatus fuerat crga cú. 
CCBed adbuc aíígs oícet qp ifle voces erát x poterát oící faí*' 
fa intéíione.Sed nó fíat qz ímedíate fauIcefTauit perfequí oa 
«id oefccdésín oomum fuá.fi taménó vercooIuifTet oc píe^ 
cuííone pzeteríta x baberet aium pfequédí ilíummúc potuifíet 
ín mótíbus perfequí cú nó maltú oíílaret ab eo.ceíraait tamé: 
crgo vere oolaít oe pfecutione píeterita x babuil aíum nunqj 
poílea pfeqaendí o a u i d . C ^ á oicet contra boc qz pofl bec 
faul perfecutiisell oauíd in oeferro jipb vip?.j.c. i6> Aefpon 
dendú faul babuít núc verá intétionc nun$ pfequendí oa^ 
uidipoUea tamé i n m m é m etus.eratenim faul ficut íncoiv 
tínens quí roni obedít quádo pafíío nó efl pjerena:? t3tj0níí 
nun^ agere íncontínétenq: tamé ourá fuflínet pafiíonS m i 
Bdneniéteegrcdíf abopiníone-zagítqó paffío faggerít rau! 
aúteóceperat odíú ferocíííimú in oauídalíqnádotfi fuadétí 
bus aliabas perrónssmanifeíías retrabebaf x pioponcbat 
nunq^ nocere oauíd ficut facíú cfl.s.c. i .^ezáee íonatba n rl 
níd.rurfusíríredíbatodíum x ícipíebat faul pfeqm' oaníd s ! 
cut pus.íta crgo bíc:q? ratio fuít enídcntilTíma p quá patebat 
faulé egíífe ímpíe x oauíd fuíííe clementé:oolttít faul oc cómif 
fo.'fturrus tñ renouatus efl oolo: x odíum q6 oceperat íno» 
níd x perfecutus efl eú in oeferto jípb.fic íá fepe egerat:? iterú 
agere <ppofuítJ.c.i<í.oícens.reaertcre fiíími oauíd nequa$ 
oolebat faul oe malís cómiílTs ín oauíd.cru ení tribuíflí mi/ 
bí bonú. )l5oc referf ad illa q fecerat oauíd anteqg iciperct p. 
fequi eú faul.f.qj crpofuerat fe ad mozté p eo cótra goliatb:? 
fepe pagnauerat cótra pbílíflínos p?o faulcerát aút ífla ad bo 
nu; x ad bonozé fanlís.fic oícít ionatbaa ad faulem oe oauíd. 
opera eíus bona tibí funt valde:? pofuít aíam fuamín manu 
fuá xpercuflit pbílífleú x fecít oñs faluté magna vníuerfo íf> 
raeli vídífli x letatue es .a.c. 19.poflet autem referrí ad íflam 
clemétíá quá babuít oauíd oe faulc nó occfdendo cú cum po 
cuífifet.ín boc ením marímú bonum eí cgeraLmelíus tñ referf 
ad bona poza eo cp oSbic .tu fecíflí míbí bona? x ego retribuí 
tibí malaXóflat tñ qppoít$ oauíd fecít íflá clemétíá faulí nal 
lam malú eí retribuit.qz tila facía fuerat ímedíate ante íflaver 
ba.ergo nó referí ad tila elementiá fed ad alia bona que fece^  
rat oauíd p faule:q2 pofl illa faul intulerat multa mala oauíd 
pfequédo eú fepius.(¿go aút reddidi tibí mala).f.conádo eú 
occiderebis ením conatus efl faul lancea percutere oaaíd.s. 
c. 1 S.et. 1 Q.íufiít etíá eñ occidi a fernis fnía:x poflea íuffit eu? 
teneri.6.c. i ^.í^einde cepít eú pfequí effugádo eú oe ierra fuá 
Vt p? a.c. 11. vfcp buc. (£t tu índicaflí bodie qoe fecerís míbí 
bona).t.e]cboc q6 fectílí bodie apparet cp opa tua bona erant 
crga me? nó loquíf bíc faul oe clemétíá quá babuít in eú oa 
uíd:qz oe iíla p fe patebat op erat bonamec erat índucendú ar 
gumétú ad tlía.íed loquíf oe alije operibus pzeccdétíbas oa" 
uid erga faulé:q2 oe illís putabat faul cp fmfíent alíqua mala 
x qp infidiareí ci ad inierficiédú illú vt regnaret pofleú.nune 
auté apparet qp ífla faifa erát:q: fi oauíd oeRderaííeí occídere 
faulé cú núc baberet in maníbusrpzefertím cú tara ab eo paP 
fus efiet occídifTet íllu?:fed mifertua efl ci.crgo núq? babuerat 
Volútaté occidédi faulé. (Qúo tradiderit me oñl ín manú taá 
1 nó occíderís me) Xer boc g? non ocddifli me cú oñs tradiv 
dífiet me in manas tuasa pparetq? fempoperatus fueris bo^ 
na crga me x oílercris me. oícít aút faul cp oñs tradídtt cu?trt 
manus oauíd gz ípe fuerat ín ptáte eius qñ pfcídít íúmitatcm 
cblamf dís ipfius.? boc nó poterat eé nifi oeas volaifict eum 
tradercbuíceiculo^pterpcccatafuaireliqua aút aferíbí oe/ 
bel oauíd.f.q? nó occíderit eú.na íá oeus fuffícíenté locu cede 
rat eí ad occídedú ípm. (Quís cni cum inuenerit inimicú fuum 
oímittet eú in vía bona ).q.o.nalías efl quí ínneníat ínímicu; 
fuú.f.in loco vbí pót eínoccrc x oimíttei eú ín vía bona.í. oí/ 
míttat.pfperarúfedifert eí mo#c.in quo faul laadabatnímt'S 
oauíd gp ípfe vfus fuerít ínfolítaclemétia.f.q? nemo alias fie 
faceré cófueuerat. (Sed oñs rcddat vicíffttadínc bác).í.oñ8 
oet tibí pmiú $ boc bono q5 ópatas es in me. vícíffítado ñ' 
gníficat ouo.f.mutationé x cómutationé*be£nio p? 3íac.c. u 
f.apud qué nó efl tranfmutatio nec vícííríiudinis obúbzatio.i. 
nó efl apnd oeum vmb:a finefimilitudo viciiffitudíní8.i.ma/ 
tatíonÍ8.f.q) aligd vna vice babeat xnóbabeat alíaifed quod 
Vna vice b? femp b i . ( £Bc to accípií víciííítudo j ) commuta 
ltone:vt fi aliga oat x poflea rccipít.cíl ení? ífla vicíflítudo q: 
efl mutatio vicís.f.qi vna vice oat x alia vice recípít.fic MÚ' 
píf bíc.ná owuít faul qp ficoó oederat bonúein'ta a oeo acct" 
peret bonú. (t>zo co q6 bodie opatus ce ín me).i.p ^¡Jí^ ' j 
quá babuiflí bodie í me.q.o.multa alta bona^ me fedfn feo 
iflud ejece 'ftoia:íó oeus retríbuat tibí .pco.oiíit aút q> oeutf 
rciríbueret gz faul putabat fe ipotcié ad retríbuédúpwboc? 
Veram erat gz oauíd feruauerat bíc vitas fanlís x oederat et 
cr clementia quá pomiífet auferre lege boflíli.nulla aut equa 
póderatío efl pjo vita ín bumanis bonie cum ípfa ^nt.^P zL 
boiam vítam.q^qp ígítnr faul oaret oauíd totum K S n " m ™ 
nó fufifícícler rctribucret :ídeo «auít fanl gp oeus retnoaerei 
oaaid 
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o^uíd P bk . C £ t me q? fcío cp certílfímc regnatarus fiJ.) t>íc 
íncítai Tau! oaoid vt iuret d oe no occídedo polícroe fiioe^p 
mafís <5uC P3^"6 e^ 3Í) ¿0-'it oícíf.qz fcío cp regnatarue fie ín 
i fraeí i porerts oefere toííí genue meó pg mala q ego tibí ituli 
rogo te ltíre6 mt^102 osíeas femé meu poli me. 
/rDúo faul fcíebat oaníd regnaru^pofl eom. Do.zd, 
1^51 t t í ? r ^ í aí,36 fciebat ^ oau'd regnatitmjeét. 
f & A J Z i ^B- Ca l ías foncoícetq? fácil nefcíebat boc nec 
< pfumebat efife verutfed oícebat ad reddédu oauid fecarum vt 
facilíoa cu capere poífet.C©? boc no ílat: q? faolboc fcíebat 
veí falté pí omebat ficnt oírít íonatbas pcedentí.c.f.ne tímeas 
me ením úieníct fe manas patrie meí 2 ta regnabís ín ífraete 
ego ero tibí fcoeifed t paíer meus fanl fcitboc.ergo nó finge 
gebat faul fe feíre íííaifed fie eredebat.C J^ úc aaré oícet aliga 
m fatil fcíebat bec qz aadíerat g? vnctus eét ín rege a oeop fa 
mnelé:ea tn que famuel facíebat erát cerríiríma.ípfe ením oíjee 
rateíoeregno-z werarínregévtp5.8.c.9.et.ro.(nS5 boc 
no llanq: fi fcínilTer fauíg? famad vniceratoauídin regéoccí^  
dilfet eá.vñ qñ íuít ad vngendú cu in betbleé oírít ad eum.ati 
díet faul t iterficiet me: ^  rúe íuflit oeus gp famue! ferret Vitu^ 
lú ín manu vt nó cognofeeref ad gd íbat.s.c. 16,ñ tñ nó eflfet 
verifimile cp boc cognito fauí occíderet íamuelé oeoe nó oedif 
feí eí ílgnú íllud ad oceulfádu íntentioné fuá.faul tn nibií malí 
egerat i'amuelúq: adbuc ílíe viuebat cu mojtaua fuerít feqoé^ 
tí.c.ergo nódum cegnouerat faul cp oauid eífet Vnctu5 ín rege 
per famuelé.íTSÍíí ergo oícút q? boc cognouíf núc faul p aív 
fcíiíoné oje cbíamf dís .ns qn faul feídít pallíu famuefís oín't 
eí famuel.fcídít oeus regnú ífraela te bodíerttradídit íllud p 
pmo tno.9.c. i oícút aut iudeí cp túc famuel oírít faulí cp qui 
cü($ eí fie ampuraret parte cblamf dís regnaturus eífet; t quía 
núc víderat fauí q? Oauíd ablcíderatlíbí oza? cblamfdís fcíuít 
cú regnatu^CScd íflud fíctíciü eíí i nulío mó flattqz túc cu 
íÜa abfeílio cblamfdis nouífer foerít: núc nouiter cognofee^ 
retfaalQ7regnfltaritseiretoauid.aníeboctn cognofcebat v i 
P5 pcedé.c.cú oti'íí íonsíbüP.led i fauí parer mcus feít boc.er> 
go non cognouít p abfcíííoné cbíamfdía.íCSed oóm q? co^  
gnouít boc fauí p mírabília q oeus facíebat g oauiUná aníe^ 
fauipfequerec oauid oeueadiuttabtteúínoíbusactibus be!^  
íícis í erat admf rabííía fup oes ífraeííras.ibí am cognouít fa^ 
nlq7 0cu8erateúíIíotrece(reratafe.6.c.i8X«aút eepit fa^ 
ni pfequí eú t conatus ell gcuterc ilíú íáceatoeus bis ílíum erí^ 
puír.ac. i S.et. 19.poííea quocg ín oibus pfecutíoníbus oeus 
eripuít oauid oe mana boílíaj fao:um t te mana faaíís vt pj 
vfcgbuc'erpcedétíbus.núcquoc&tradíderat fauléín manus 
eius.ergo manifeíle oeus erat caj íllo-er quo arguebat faul qp 
velíet eú faceré rege. COueret aíigs qúo faul potuít ere 
dere cp oauid regnaturus elfet cú regnum oe iure ptineret ad 
facccíTojes fuos.íT^íías rndebít qj faul credídít oauid cófoz 
tádú eífc nímis poli mozté fuá:-: q? occíderet oes oe ftirpe fuá 
í túc ipfe regnaret no mancte alíqao fucceífoze.-r ob boc faul 
voluit cp iuraret eí oauíd ne oeleret femen fuu poíl eum vt pj 
bíc.¿©edbocn5ftat;qiíftípfupponútg? oauid oeleret om 
ne femé regañí tune ípfe regnaret tanqgnó erilléte alíqao fue 
ceífoje legitimo: fed efl 5 íf am í íntétíoné faulisrqz Oírít q? oa 
uíd regnaturus eratit túcozatneoeleat femé íoum.ergo pus 
putabat eú regnatu|2 oeleret femé fuú-Cí^ro ergo cp fa> 
ul fcíebat regnú ífrael nopueníre er fuccelfíone fed er oeí ele^ 
ctione.ípfe entm aífumptus fait ín regé a oeo elfet oe mí 
níma familia ínter oésoe tribu beníamin-.-zoe mínima tríba 
ífraeí ficat ipfe ífeífas eíl.s.c. 9 .fie ergo lí núc oeus aííqué ehv 
gereí ín regé putabat cp ílíe regnaret i nó filíf fui: qi víderat 
q? oeus erat cú oaníd ín oibas faÍ8:putauit q? vellet euj vnge^ 
re ín rcgé;í lie nó regnaret aliqs oe fíírpe fuá pofl eú, (TSlíf 
oíci pót q? fauí víderat cp oés ífraelite oílígebát nimís oaaid 
í obedíebát eí ín oíbas cú ípfe ageretbella ípfojz 1 egrederef 
í íngredcref ante eos.bonojablt quoc^ eú ficut regc.vñ ma" 
íieres qñ cantauerunt oirerút.percolTít faul mílle 1 oauid. 1 o. 
míííatíratuf^ eít valde faul Í oírít^oederunt oauíd. 10. mílía 
t míbí oederant milleiquíd ci fupei^ eíl nífi folum regnum.pa 
tauít ergo cp poíl mo?tc fuá ífraelíte.ppter magnu faao:é qué 
babebat ínter illoe facerét ípm régeme fie polfet oelerc femé 
fuum.fed pjecedens modas oueníentio? eft.CJgtbabítaras in 
manu tua regnú ífrael).í.babebí6 ín poteílate tua totú regnuj 
fl.ó.nó folujvngerís ín regem.fed étbabebís in poteílate tna 
loium regnum z potería occídere quos volueri6.(3íttra míbí 
m oomino).í,ínra míbí ín noic oñí.(Tle odeas femé meum 
poíl me). í.poll^ ego oefecero non occídas filíos meos t ne^ 
potes z relíquú genas. (Tlec auíeras nomé meú oe oomo pa^ 
tris meí ),i.n5 facías cp nomé meú non maneat ín oomo pzis 
meí.t.ín genealogía patrie meí.O^ eniauferaf nomcalicuías 
oe oomo patrís fui erat q? nó maneret alíquís oe ílírpe fuá ín 
quo Dreroareí nomen eíusXu aút manent filij t nepotes ma 
net memon'a patru ín eís 1 nó funt ablata noia. S í aút oaaid 
occíderet oés oe femíne faulís aboleref nomé faulís oe genca 
logia fua.í boc erat ínter bebzeos magnú tnfoztuniú: 1 ne boc 
accideret iubebatoeusqjfratres mínoíes accíperent vjcozes 
fratru maío?ú moa'emíú fine Hberís ad fufeítandú femen eow 
Ventee. 25. ( p Queret alíquís quare faal volebat íduce^ 
re oauíd ad íurádú becíCTKndédú cp faul fecerat multa mala 
oauid .ppter que merebaf pertre ípfe cú toto genere fuo.puta 
uít ergo q? cú oauíd regnaret recordare? malo? inflicto? fibí 
a fauleoeleretc^eius^geníé.voluít ergo núc obligare oauid 
M 
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luir obliga 
reoópítí ' 
raméíiJsq» 
per íuraméíú vr boc nó facerettt q? núc fcíebat eú eíTe vírum nó oeleret 
bonum credídít cp fi iuraret nó otrafaceret:ió rogauít vt íura femé faus» 
ret bec. (£, Sed oícet alíquís qúo faul potuít credere q> oauid íDubítatío. 
c^qí regnaret poli moité fuá vellet occídere alíqnos oe gene--
re fuo.nánullus oe genere faulís aduerfabaí oauíd fed folus 
faulXú ergo núc babuíifet eú in manibus t potai(fet eú oca 
dere 1 nolattjqúo ^ífimílecratq>eo mo?tao vellet oelerepo^ 
fieros fuosg nibíleínocuerant.(DSlí39 rndebít q> faul non 
credídít q> oauíd vellet occídere polleros fuos:ad maío:é ta-' 
mé fecuritatem voluit q? iuraret oauid q2 níbil nocet negocia 
cautíus agere.CSj alíter o6m eíl qj faul tímuít cp oauíd oc" ^ f l o . 
cfderet oés filíos fuos t nepotes poíl moztej eíus. t cum oí qr 
nóerat verifimile cú noluiífet occídere ípm faulej.ísdm gp fa^ -
ni credídít g> foztc oauid vfus ell bac benígnttate erga faulem 
ne poftea a populo repzobaref 1 nóaccíperef ín regem fi occí 
díífet regé pcedentétí qz putabat le futura regé ne per boc im 
^ pedíref noíuitmíttere manus fuas ín eam.oe filíj's aút fuie fe 
[ cus eraf:qj poíl^ regnú accíperet:^q§ occíderet íllos nó e^ 
j pelleref a regno:ídeo fufpícatus eflq? vidíctá referuaret vfcg 
j ad íííos. voluit ergo cp íuraret.CSed túc oícet alíqs qúo pu' ' íntianifa r 
I t^btt faal cp oauid vellet oelere femé eius.ná faltem ionatba; ^ 
1 filíos cíus nó oelereí:qí oauid t íonatbas erant amiciífímt: 
íníerátíg ínter fe fedus pzo fe t femíne fuovfc^ ín fempiternu 
6,c.2o.faul quoqj cognofcebat fuíífe íflud fed9 ínítuj vt P5.9. 
c.2 z.fcum filias meas fedas íníertt cum filio ífaí.ergo faltem 
íonatbam z femen fuum nó oeleret.(CTlRefpondendum ell gp 
^ ifiud fedus fuiífet ínterpofit&tamé faul putauit qp oauid 
nó feruaret íllud ad ionatbl'.qjj oefiderío regnandí occíderet 
cú z poderos fuos cum regnú oe íurc venturum elfet ad iona 
tbá.oefiderum aút regnandí ímpellit boiem ad maríma fací" 
noza.fic aitXucanuslib. i.oebello plufq?cíuilí.boc aute; faul 
oírerat íonatbe cú feiret q? ipe oefenderet oauíd a mone.e.c. 
¿o.f.nunqd ignoro q? oilígis filium ífaí ín confufioné tuá:om 
níbus ením oiebus gbus vírerít filiusífaí fuper terram nó fia 
bilierís tu nec regnum tuú.putabat e»im q? oefiderío regnan^ 
di oauíd occíderet ionatbá z acciperet eí regn^.t boc erat q? 
nó flabiliref regnum íonatbe. f.q? nó maneret eí firmum quía 
oauid íllud accíperetmec llabilíref ipe íonatbas.í.nó maneret ^ 
eí vita firma q? oauíd vellet eú occídere vt regnaret.non cre^ Í J O » 1 p 
didít ergo fedus íonatbe valítarú:íó voluit cp nunc eí iuraret U 
vt poflqü regnaret non oeleret totam poílerítaté fuam. 3ufm ííld 
CÓueret ali^s ad quid fe crtendebat iílud íuramentú:^ gd p ad quid fe 
ficiebat. (E^ndendum cp non fe crtendebat magís q§ íus có" ertcndíu 
mune.f.q? nó erat obíígatus oaaid per íllad íaramentá plufqg ifófio» 
oblígabat eum tus cómane.nam cpq? núc íuralfet oauíd cp nó 
oeleret poflerítatem faulistfitaméomnes oe^pgeníe illa pee 
carent z $m fegem capíte plectendí cifentnó erat eís oauíd vi 
ta indulturus^jíter íuramentú:qrboc oato iuramentum elfet 
Vinculajínigtatíe.f vt p boc oaref libertas alicuí facíendí q-
cúc^  mala:? oblígaref alíquís iuder ad non facíendú iuílítiá. 
Vtrúc^ autem íníquitaeeíludeo íuramentu3p2eilitum non fe 
crtédít ad boc.fi aút non pKÍlitílfet iuramentum oauid oe nó 
oelendo.pgenícm faulís etíam íllá oelere nópoterat ín vidú 
ctá malo? qpaflus fueratiqz oefiderarc vídíctánó épmilfu5 
ínnouonecín veterítellaméto:poíílfímeqzetíáfi oeberct ^ 
pter vindicta puniré non oebebat occídere poílerítaté faulís: 
q j 1er íuflerat cp non occíderenf pairesp2ofilí>8bea,c.24.n5 
ergo ^ ficiebat tílud íuramétum plus $ tuscómane. voluit ta 
me faul cp iuraret oauid qi putauit cp ftrmíus boc feruaret 
pter iuramentum z íus cómune ppter folú íus:p^efertim tic 
t > i i m m * ñ i m n % ilbnlenfis X ü i j 
f & b n k n ñ ú f ü p 
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6 k i poífet pcríurns fi odcrct ícmcn faultetqigrauíg infamia 
crat regí perftiru e é . C ^ adbac oícet alíge q? íftod tárame 
tii.pítcíebat pin ¡05 fus cce in vnocafu.r.g? polfer oanfd rcpC' 
tefe ín furias líbí ínSlrctae a Paule m poílerííate fua:nort óeffdc 
río víndícte Tedíelo íullítíe.ficenímquídamímpzoperauítre 
gíoauíd cum fugeretoe bíerufalem vtpjj.i.ííb.c. id.poftea 
autcm oauíd ttixitg? non occíderetur quía venerar venías pe^ 
títurue. j . í.Iíb.c.ig.bauídt^ppemoztéíuamíuífrt falomoí 
VÍ occídereí eum vt patet.j. 5 .lib.c. t . í ín boc no peccabat oa^ 
aíd quamquam fecíiretiUumoccídípjoroIísíníurílsfibí ín> 
flíctf's. íta ígítur fi fcdífet oceídí alíquos oe poflcrítate faulís 
vel totam pjogeníem p:o ímaríjs fibí ínfííctís. t boc non oe*' 
fiderío víndícte fed ;eIo íuftítíe non peccalfertficut non pecca> 
aít íubédo occidí ftmeí quí eí íníuríaj íntulerat qz in$ comunc 
non oblígabar eú ad remíttédum acííonem íníuríarum fed ad 
remítfendum r8nco:é quí efl oefideríum víndícte.cum aút ín 
raret faulí oauíd q?nó oeleret femen fuum:q2 ín boc remítte^ 
bat eís íníuríae non poterat occídcre alíque? oe femíne fuo ín 
penam malo^ que paííus fuerat a faule^ergo magíe operabaf 
íura mentó q? íus cócCTSed o6m q? boc non flat.ná bj íftud 
locum ín eadépfona.f.gj fi oelíquít ínferédo íníuríamtpót ad 
uerfaríus non agendo cótra íus cóe repetere íníuna crimina-» 
lííer nó amo?e víndícte fed jclo íuííítíe.t fie fecit oauíd refpe^ 
^tu femeírq: remíferít cí ráco^é íuífít portea q? occídereí 
5e!o íuílítíetfed non b; locum in oiuerfis perfonis.naj actt'otie 
crímínalínon tenenf üfíípw paíribusiprertím ín veterí tef!5 
vbí ÍUÍTUÍ ef! q? ín nulío cafu occídanf ííííf p patríbus aut pa 
tres p:o filífs.ficcním fecítrejramafias.nácópzebédés feruos 
quí occíderát pairé fuu;occtdít tilos ftlíos aut eos nó occídít: 
q? lee íulferat ne occíderenf filíipzo patríbuj J.4.lí.c. i4.et.z. 
•f>araíí.t ?.non poterat ergo oauíd occíderc alíqué oe pofle> 
rís faulís licite jelo íullítíe vel oefiderio víndícte aat qualíter 
con .ergo níbíl pzofícíebat bíc íurameníú vltra íus comune. 
( £ t íurauít oauíd faulí ).rficutpetíueratne oeleret femé cíu?, 
ením oauíd t fauí no cóuenerínt tuc ín locú vnu :tñ íara 
aít oauíd a ion ge críílésu'deo bíc íntercídíí íuramétum « non 
fedusrqj nó poterant ínterueníre cerimoníe federís.í.q? oct^ 
deref alíq5 aíal t tranfirent fau! ^ oauíd per medías oíuífio/ 
nes velq» afpgerenf ambo oe fanguíne.ná oauíd no auderet 
accederé ad locum ín quo erat faul. (£rOueret alígs an 
peccatierít oauíd íníédo íuramétu ó feruado^pgeníé faulís ne 
oekref.Slíqufs oícet qjpeccauít qz oeu» repjobauerat faulej 
t p^geníem fuam. t boc manífeílum erat oauíd Í ifraelitís cú 
bocoicíflTetfamuel.s.c. i ?.et. 1 ?.qj ergo vellet oauíd appav 
bare conferuando id quod oeus rcpiobauerat peccatum erar, 
(CRiídendum q? oauíd non peccauít turando non oelere 
geníem fanlisúmo meruíírqz p boc voluit fe obligare ad opus 
lícitu.erat ením lícítn gp oauíd nó occídercf poflerítaté faulíj: 
ímo neceífaríu eí legc:q: nó oebebant ñli) occidí p patríbus; 
ergo íoraref oauíd ínllatía alteríus id q6 al's facturuj erat 
nóerat licítíí.íiñaúr 02 q> faulerat'repwbatustt .pgeníeS fuá 
íó q> oauíd peccabat iurádo boerqi appsobabat rep&batum 
a Oeo.b6m q? nó fiat:q: aut accipíí' bíc rep:obatío quátuj ad 
vítam eternam aut quantum ad regnumXne regnaret pofte^ 
ritas faulís.Si pmo modo oubium erat oauíd an faul velalí 
quís oe ftírpe fuá repjobaíus elfetrfed oato q> oícamns q> oa 
aíd cognofecbat ta faufé $ oée oe ftírpe fuá repzobatos non 
poterat eís ob boc tempozalíter nocere:fed oblígabaf femare 
eos índénes t abftínere ab eojum íníuría:1!cut ab tníuría eos 
quos feíres víros fetos T pzedeftinatos ad vítam eternamtqi 
alta oelícta funt qutbns botes renenf oeo z alta quíbus tené^ 
tur in fo:o feculari.nó ergo peccabat non occídédo pofterita'' 
tem faulís q§cg repzobata elfet admojréetcrnam.Sí aútaccí 
píaf oe repzobaííone quátíj ad regnu ve^ z eílq? oó cognofee 
bat ílírpe faulís nó regnaturá q : famuel boc oijrerat.fcd eje 
nó peccabat iurádo uare vítá Hírpí faul vt víneret fj nó vt 
regnaret.oauíd aút p íflad íuramentumnó concelTit pofíeris 
faulís regnu fed v t e t ó nó appzobat q6 oeuj repzobaucrat: 
1 ofequéter nó peccabat. (DQttereí vlteríus quare vo 
fuít oauíd faceré ílhtd íuramentú.f. faciendo gratiá bollí fuo. 
C'ftndédú cp 00 conabaíondere inocétiá fuá cu nuc ^feruaf 
fet vita faulís quej tancp boílé occidere poíuífiet.fi aut recu^ 
faret oauíd Tubire iílud íuramétutappareretq? ipe íntenderet 
oelere poflerítatem faulís:Í tuc faul baberet cám boftilítatis 
otra eu. vt ergo oauíd oftéderet fe penitus innocente opo2íe^ 
bat q? non íolum manífeílaret clementíam fuam ín faule i^fed 
ctíam olíenderet fe non efic bollem pofferítatis eíus Contr 
riam turnen pateret fi ípfe recnlaret íoríiren'deo fponrcfobiaft 
inramétuintpzefertím quía oauíd oblígabatur faceré id c Z l 
faulpetebatfibííurarí.f.neoeleret k m m fuum. m m m o 
non íuraret oblígabatur non occidere elíquetii oe pofkr^? 
faulís pío bac cá ínímicíríarmqj fiííj nó oebent occidí n o Z ; 
bus vt oictum eft.q: ergo equu erat q? oauíd fecurá reddf-! 
poílerítaté faulís iurádo voluit iurare, CQaercf v C 
ríus an 06 obligaref ad íurádu id q6pctebat faul. ¿ 'RfaL 
dú q? oauíd obligaref ad faciendií id q6 faul petebat ííbí 
íurarí.f.ne oeleref .pgeníes eíusttñ non oblígabaf iurare ftm 
boc:q2 íus cómune non oblígat aííquc ad turando nífi iudícfa 
líter velcií petitur abalíquo fugiozí.bícaut oauíd t faulerát 
tan$ partes componentestideo non obíigabatur oauíd p?e-
ílare iuramentú fauli.ficenimelí in ómnibus actíbus noílrís* 
qz qoilíbettenetur non ledere pjon'mum fuum nec ínferre úv 
íuriam.nollus tñ tcnctur alterí iurare q? nó ínfereteí iníuriá 
oauíd tn non oblígaretur faceré id quod petebatur cum 
íuramento:etíam (1 non íuraret ^ pter bonojem faulís x vt nó 
redderet fe fufpectum íurauít. 
( T ^ n oauíd feruauerit iuramentum. Q 5 . ; , t 
j f o u c r f t aí,98 reruauerít iuramentum íftud.* 
e*CuUK~t c t QUQQ oícet cp ndiqz occídít fepté víros oe ftir 
pe faulis.f.oaosfilioseíus^qnc^ nepotes vtpH.t.líb.c JI, 
C ^ M é d u gp ín boc nó fuít píurustq: p íftud iuramétfi non 
fe oblígabat oauíd ad id qó erat illícitu cum iuramentú nó fít 
vínculum íníquitatís.illíciíij tñ erat op cú oauíd elíct íudeic nó 
eicequeref quod íuftum erat contra quemcuncg boíem. beus 
tamen voluit q? íftí víri oe ftírpe faulís occíderenf .ergo q§ci 
pftitiíTet oauíd iuramentú oe non occídédo alíqué oepofterí 
tate faulís ec alíq cá:tñ oblígabaf occidere nííccu oe9íuberet. 
©O, 
baonitistgcuvocattad oauíd rnderétq? volebát occidí feptej 
víros oeoomofaulísiió oauíd coactus fuít oarc eís íllosvt 
ceífaret ira oei. t fie factú ef t .CSj túc oícet ali^J & adbuc o5 
víolauít íuramétum.na eodé.ci 1.02 q? pepcít reje mfpbibo-
fetb filio ionatbá filíj faul pp íufiurádu oni Q6 fuerat úer oó 
-2 íonatbá.fi g pp tur m nó poterat occíde filíu ionatbetnó po^  
terat ét occidere fílios faulís q2 ei quoc^ íurauerat.(r:b5m é 
Q) oó nó feruauít fililí ionatbepp íufiurádtí qó pftirerat iona 
tbc q2 eie I? nó obligabaf.nl fi ira oei nó placaref ^ p gabaoni^  
tís nífi occíderenf oes oe oomo faulísrcogeref oé nó obftáre 
federe ínítocü ionatba occíde oésoepofteritatc fuá. vertías 
ai buí9rcí fuít q? pp íufiurádu pfííiú faulí t íonatbc oblígabaf 
06 nullñ occíde oe ftírpe íonatbe nec oe ftírpe faulis.mfi fo2' 
te in alíquo oelíqrét pp qó mererenf carere víta.ná íúcnullú 
íufiurádu íftop oblígabat.qó pj q2 06 iurauerat f uare míam 
cum femíne íonatbe vfcg ín fempiternu .s.c.to.eum tñ ff ba 
ío9mípbíbofetb filíj íonatbe nücíauit 06 gp mípbíbofetb trá" 
fifiet ad ptcabfolóísroés faeulrates qs buerat mípbíbofetb 6 
dít06 ff be vi P3.jf»2.lí.c. 16.in quo íá nó fuabat mía? ad femé 
íonatbe pp iufiurádú:q2 filí'eíus vídebaf peccaííenúc aút q2 
nec filí; faulís nec filíj íonatbe oeliqoeráttpe oó oblígabatur 
vtrife^ ¿uare oó ínfiurádú.cu tñ apparuit ira oei o oomú fau 
lis pp gabaonitas oblígabaf vlcífcí 06 irá oete cp tfceflabat 
oblígatío íuramétí pftiti tá faulí q§ íonatbe.^ fi gabaoníte pe 
tíuíífent gp rex oaret oés oe femie faulís ad occidédñ cogebaf 
oare eís filíu íonatbe í nepote.Í fie petiucrut gabaoníte oicé^ 
tes.ví^gattriuítnos-r oppífítíniqtíta oelere oebem9v%ne 
vn9adé refidu0fitoe ftírpe eí9i cuctís finíbW.T^oftea áí(cre 
dédñ é q? 06 rogauit gabaonitas ne peterét oés oe ftírpe fau 
lis ne ín eís ícluderenf filí9? nepos íonatbe: Í tuc gabaóíte nó 
petiueft tota flirpé faulis.f5 oíreft.oenf no5 fepté víri oe fi; 
Itjs eíus Vt crucífigam0e06»e.c.í ÍÚCJDÓ oedít tilos in cjb9 no 
fuítfili'íonatbenecnepose^.tcuolq? oó pepcít mípbtbO'' 
í fetbmó eft fenfue q? ín ptáte eíoe fuít peeré ei fed ín ptáte ga^  
? baonttappo tn 02áte petíucrwt gabaoníte folam fepté oe ftir 
* pe faulís:^ túc fuít in poteftate oauíd oare íftos veí í í to^ *cr 
uauit filíu íonatbe 2 nepotem eius.bícítur autem cp fecíf p2<v 
pter íufiurandu5:non qtiídéq) oblígaretur illud feruare ín ea 
fu ifto:fed q2 p2opter oílectioné quá babebat ad íonatba [er 
aauít iHud.C^l,Kr olc"t íNáa'.f.qj oó feruauít bíc vtruc^ 
ínfiurandñ nam laulí iurauerat q? nó oeleret femen fuam nec 
auferret nomen fuum oe oomopatrís fní.l^ocaút íuramein 
non víolabatur nífi oauíd occideret oés oe oomo fauna, vno 
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ním feruatonoti vtolabaí iuramentú. íonatbe aút iurauerat 
¿uaret miTerícojdia cü femíe fuo vfi^ ín fempiternu fupza 
?t o.Sí aút slíqué ílírpe ionaíbc occideret nó feruabat mi--
rérícózdís ad femen eíus ;ídeo oblígabaf ex íuramento íonatbe 
luf l i to nó occidere alíqué oe f!irpe fuatt ex íuraméro pjedito 
fgalí oblígabaf non occidereoéa oe (lirpe fua.vtrucg auté fer 
uaoítbícoauídiquíanon occídít alíquemoe ftírpe íonatbe:? 
non oeleuítfemen faulís cum manfilfet pofteriras íonatbe que 
erat progenies faulís. C ^ e d íftarefponfio non ftatpzopter 
ouo.1>:ímo quía íftí p:efupponunt gp ífta íuramenta nunc ob^ 
lígabant oauíd:? gp ípfe Vfrac^ feruauerit.Sed boc non ftanqj 
contra mandatum oei nullu; iuramentú pzeftítum alicuí eft va 
lídum.minc tamé oeus volebat cp fatiffíeret gabaonítís oe in* 
íuría ín oomo fauíís.fi ergo illi femper petíuílfení oeleri totam 
ftirpem faulía oblígatus fuíflet oauíd boc faccre:q2 ale nó tol> 
leretor ira Oei: cuí oblígabaf fatff faceré oauíd per eicecutfonej 
ttíftítíe.ergo non oblígabat alfqó iuramentú p:eftftum nífi ga^  
baoníteoeftítiflenta petítíone, C©ecúdonon ftatiftarnfío: 
qjnon feruauít ín boc oauíd iuramentum pzeftítum faulí. haj 
cum faul petíuít cp oauíd non oeleret femen furnígq? verba fi" 
gnarent gp oauíd náoccíderet omnes oe ftírpe faulís qó time^ 
batfaultamen intentio faulís petentis non erat folum q?non 
occíderetur omnes oe ftírpe fHa:fed q? nullusoccideretur.mo^ 
dícnm ením pjoderat faulífi omnes oe ftírpe fuá occíderentur 
relicto vníco.pzo ómnibus ergo petíuít fibí íurarí:? adíftam 
intentíonem íurauít oauíd.nunc taméoccídit. 7. víros oe gene 
reeíusu'deo non feruauít íuramétum. 'Redeúdu? ígítur ad píe 
cedenté folutíoné.cUbijtergo faul ín oomum fuam).í.recefíit 
oe monte engaddí ín qno núc perfequebatur oauíd:? venit ín 
Oomum fuam íngabaa.tbíenim babitabatvt patetpjecedéti 
C.t fupza.c. 1 f .CiSt oauíd ? víri fui oeí'cenderunt ad tutíoza lo^ 
ca ).í-receñerunt oe loco fpelunce:? iuerut ad alia loca fecarío^ 
ra ín oeferro engaddí:vel fozte ad alíú locu ectra oefertoj illñ. 
Saúl autem vídens q; iníufte perfecutus fuíffet oauíd vfc^ núc 
confíderata clementía eíus ad fe ooluit atc^ erubuít:ideo celía^ 
m't perfeqní ílíum pío tune 1 redíjt ín oomum fua5. ?n beb^ eo 
bábetur.C£5¿fcenderútadcaftra.)nbienim nosbabemus bíc 
? pjecedéti.c.et ínfra.id.loca tutílfíma vel fírmíífima beb:eas 
b? caftramon q? fint alfqua caftra murata: fed rupture mague 
ín modum caftroiürque funt íta infuperabiles ficut caftra. 
COueret alíquís quare oauíd non redijt ad faulem cum vide^ 
retq? ípfe veré ooleret oeperfecutione pretérita:? oefiftebat 
iamperfequííllum.C^rpondédum eft q? oauíd fatíscredí^ 
dít gp íaul pjo tune oolebat oe malo qó egerat eí.tímebat tamc 
qjfimaneretapudeúiterum rédente furoze occideret eum.fie 
ením íepe fecerat. nam pn'us conatus eft femel percutere eum 
lancea fupja.c. iS.oeínde recóctlíatus eft eí ? oedít filiam fúaj 
ín vpzé.e.c. "Rurfus aut íncandeícente furo2e íulfit feruís fuis 
q?occíderent eú fupza.c. ig.poftea vero cum píacatus eflfetver 
bis íonatbe ? íurauiflP; gp ín nullonoceretur oauíd:fuccenfa íte 
rú ira eíus conatus eft mm lancea confígere cum pa ríete, eo.c. 
^terúetíam placatusefteí:? oenuo íulfit eumadduci ad moz^ 
té fup2a.c.io.cum ergo totíens ímutaretur C02 faulís non cre^ 
dídít oauíd fibí fecurum efie manere apud eú quátúcúc^ oole^ 
rétoe p2eterítí6.fic ením accídírpoftea.namq§q§ bicooluífiet 
oe perfecutione rurfus perfecutus eft eum in oeferto jípb. s.c. 
26.tbí etíá faul vídenj fe liberatú a mo2te q2 oauíd voluit eí ví 
tam oonare ooluit os malo p2eteríto ? oícít.peccauúreuerterc 
filí mí oauíd'.nequaquá eni? vltra male fácil tibí.bauíd tñ nó 
credíditbis verbís:fed receflfit.ió tune magís cepit cauere fau'1 
lem ne alíqua oíe íncíderet ín manus eíus:? fngít ín térra pbilí 
ftfno2um vt oelifteret eu? perfequí faul ? tune oeftítít: quía ere 
dídít fibí ímpofiibíle efle eum capere.jf.c. 2 7. egít autem ín boc 
oauíd cauííflríme:q2 credídit gp íaul nunqg reuerteretur ad fana 
menté erga eum firmíter fed ad tempus. ? boc credídit poftq? 
fciuítmalíeíam eíus eífe confummatá:nec ín boc agebat oauíd 
contra cófcíentíá:q2 tenemur ínímicís veniam petentíbus 
parcereun non tenemur í'lís crederc nec rediré ín pzíftína amí 
cítía*:etíl fi ípfipetant boc:fi credimus gp non feruabunt legem 
amícojú.boc aút fecít oauíd.nam a piíncipio eum faul non afpi 
"ebat eum rectis oculís ? conatus eft eum lancea pereuterc.cre 
didíiq? oiffínímiret eum occidere:? efiet fibí perículuj manere 
epwd eú.q2 taménondú feiebat an cófúmata eflet malicia eíus 
recociliatus fuít eís bis vel ter: ? manebat apud eum qjei eú pe 
«•iculo.cum aút cognouít QJ confúmata eííet malicia eíns fagit; 
^ noiuit amplías recoiicihari redeundo ad eam* 
5fta confe 
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y i í h ñ J t n í í a e f í 3np2ecedentí pofituseft vnus^uc^ 
¿ * u j v t i u u v CI|({tl8 Daaidej:perfecatíone.r.cptradú 
tus eft ín maníbus eíus fuus pfeeuto?. t)íc poníf fcós p20uen-
tus.f.mozs nabal quí erat eíus írrífo2 vt patjj. £ t oíuíditur in 
euo.Q2 poníf mo26 famuelísp2eeíofa. ©cóo fubdíf mo2s na^ 
bal opp2ob2íofa.eo q> memo2ía ínftí cum laudibusmomé auté 
lpio|2 putrefeet vt p? 1>2ouer.c. 10.it oiuidíf ífta fcóa ín cp\C0 
partes.CU p2io poníf nabal ? abigaílperfonalís oditio. ©cóo 
oauíd búílís petítío.jCertio nabal rufticana mfío.Quarto abiV 
gailp2udens obuíatío. Quinto nabal opp2ob2iofa oefunetío ? 
eíufdem narratío.^imaíbí.cíófurgés oó.) ©cóaíbí.Cíuj 
ergo audíííetXertía ibi.condena aut.) Qaarta íbí. (Sbígail 
aút. )Quinfa íbi. (Qó cú audifiet 06.) CQueríf círca p2í 
mum an ífta fe babeant cófequérer ad p2ecedétía:vel fit bíc ali 
quís oído mutatus:? an fuerínt facta ímediatc poft p2ecedétía 
vel aliquáto tépoic poft.(n í^ndendú eft cp bíc funt ouc bífto^ 
ríe.f.vna oemo2te íamuelis:? alia oe nabal ? 06:? nó eft alíq 
ea^ ocpédés ex alía-.íó qjqj vna fit oús ad peedétia:oe alia nó 
apparet an fit ^ ús vel anticípata.Sed oóm gp ífte oue bífto:ie 
fuerút poft pcedétia.be birto2ia eníj nabal magís eppst:q2 oí 
j . eófurgéfc^ 06 oeíeédíttn oefertu; pbarl.i. furrecit oe móte 
engaddí ín quo erat ? íttít ín oefertú pbará:vbí aut accíderunt 
ea q fea funt oe abigaíl ? nabal Carmelo vt P3 in Ifa. g pus fuít 
latíbulü oauíd ín monte engaddí oe quo p2ecedéti.e.c| cómo^ 
ratio eíus apud paltoes nabal oe q bíc. be mo2tc famuelis nó 
í^paret quo fit ons ad fupío2a:q2 tñ nú^ recedendú eft ab 02^  
diñe Ire fine neceíTitate:? Ira ponit mo2té famuelis poft pcedé^  
tía:? nó apparet alíq ró murati 02díni6:íó credendu? eft gp illa 
fuerit poft p2eeedétia:? ponaf bíc eófequétí 02díne. (TTCú aút 
02 an fuerínt ífta imedíate poft peedétia.bóm eft q? ó bífto2ia 
nabal appet q? imedíate aecíderít vel falté paueís oíeb9interfe 
ctís.ná o l jf.inlf a.cófurgens 06 ocfcédít in oefertu? pbaran.f. 
íurrejcít oó oe oeferto engaddí ? oefeendit ín oefertú pbara in 
quo erat nabahpoftqs tñ venit oauíd ín oefertú illud máfit alí 
quito tpe íbí:? poftea audínit cp tóderetgreges nabal:? túc ac 
cíderút ea q bñr ín IfaXínter aduentú 06 ín oefertú ? tonfioné 
gregú alífl otes ínierctderút.fic oírerút pueri nabal ad abigaíl. 
boies íftí boní fatis nobís fuerút ? non moleftúnec qufcquá alí 
qñ periit oí tpe quo fnmus cú eís cóuerfati in oeferto:p20 mu/ 
ro erat nobís ta; ínnocteq^ín oíe oíbusoiebus ^buspauim9 
apud eos greges vt p;*ju be mo2te át famuelis gp illa adbuc ví 
def futíTe p2í02 cé bífto2ía nabal.f.cp aecíderít eo rempoje quo 
latebat oauíd ín oeferto engaddí vel poftq^ ocfcédít ín oefertú 
pbará vbi erat nabal:p2íus tñ $ tile tóderet grege$ ? aceíderét 
ea que bñr in lfa.ídeo pofita fuít mo28 bec i capíte bnins bífto 
ríe nabal.fi tñ accídíñet mo2s famuelis poft moaré nabal pofita 
fuiflet ín fine buius.cC^Doatuus eft aút famuel).f. eo tpe quo 
ífta fíebát:? oeferípta eft moas eíus qz erat vír íuft9 ? famofus 
ín toto ifrl:cú eét ^ pbeta qfi folus ín tpe fuo vt pj. s.c. ? .f. erat 
aút fermo oñí peciofusínoíeb9 illis.i.raroloquebaf oe9 boi^ 
bus.ipfeaút fuít.ppbeta eertíflrímus:q2 níbíl vnqj fuít írrítú oe 
^bís eíusn'ó fuít famofus ín toto pptb vt p5.e.c. f.ereuit auté fa^ 
muel:? oñs erat cú eo:? nó cecídít eí oibus verbís eíus in ter* 
rá:? cognouít vníuerfus ífrael a oati vfcp berfabee gp famuel 
ñdelís ^ pbetaeétoñí.befcríbíf aút eíus erítusvt cognofeaf 
bono2 qué ífraelite eíus fuñen ípéderút.laudes vero miríficas 
bui9 admirádi víri feriptura evpofuít i catalogo fcóp ¿gcclefia, 
c.4d.(£icógregaíus eft vníuerfus ífrael).f.tot9 ppts venit ad 
plágédú euj.boc át q2 erat vír bonoíatíííím9 ? pnceps pptí:í5 
tot9ppl'8 tenebaf eí ad bono2é funerisn'pfe eníj íudícauit ífrael 
lo.annís vt eoll'r.6.c,7.? túc nullus p2eerat ifraelitís nífi ípfe, 
oeiñípfevnrítfaulé ínregé? poftea o6:liberaait quoc^ifr^ 
tas ab bofttb0inuocatooeo ? reddídít eís terráquá abftulerát 
pbílíftínr.ncc aufi funt i oieb9 expugnare o ífraelJ.c 7.poftea 
quoc^ regnáte laule ípfe ínftruebat eú ín oibus quouft^ a oeo 
^ n fuerit 
magnú tp$ 
írer pdíeta 
? fequétia* 
t 
tOOZB fo' 
muelis po 
níf q? vír 
úiftns ?fa 
mofuserat 
M b n l m ñ e f u p & i b * i 
& rcpiobata8eílvícolíígíf.0.c.io.ef.ii.crvrci5a(!.ií.tencbaf 
Xmebaf ergo gí totas popaíaj ad bonojé niagnu ficut pzíncípí ín exhú 
ppfs bsbje bédo píctaré eíus funerí-l^iíncípíbas amé magnus bonoz ipé 
as ad nía" debaf ín funcre apud bebjeos.q6 collígíf Xeuí.c. i IÍCU oícítur 
gnú bono" focerdot íbus q> no políncrétur ín pjíncípe populí luí, í. etfa? 
ré í moíte fi mo:ífltur princeps populí non polluentur m plangédo eu .^ín 
P2íncípí8« qao muítnr cp fpecíale alíquíd erat ín bonoze funerís pzfncípís 
populna '^oquín non oíceref ríed nec^ ín puncípe populí fui có" 
tamínabítur.patetetíáboc t>íere.c.2t.vbí ponítar oe rege íoa 
cbim q? no lugeref ficut lagebanf ala régese boc ponebaf qff 
ín penam íllíus.vnde oícíf.non plágent eum:ve frater:ve OO" 
míneve ínclfteifepuítura afiní iepelíetur putrefactus z pzoiC' 
ctus ectf a pottam bíerthtDe rege aút fedecbía poníf qj fíerent 
cí magní bonozes vt patet ttfere.; 4.c.r. non mozíerís ín gla^ 
dio:fed ín pace mo^íerísit cóbufiíones patrú tuojú regum 
pa'osúquí fueruntanteteficcóbureat teitve me plangenttc. 
fitamé non fuífient magní bonozesquí tmpendebátnrpjíncí" 
pibas ínter íudeos ín Tañere nó pzenúctafiet oeuetanq^ alíqd 
magnú oedecus funerís toacbím z bonozem funerís fedecbíe. 
f (5t planicerunt eum).f«totas ífraelpíanrít famaelé:qaia pziri" 
ceps erat.Hon tamen efl íntelligendú fimpt'r cp cotus populas 
plancíiíetrqm facerdetesnonvenerút adpfangendú famuelé. 
erat ením vetítú facerdotíbusttam facerdotí magno q^míno^ 
ribas ecíre ad ífla funera.ná facerdos magnus nó oebebat ect 
re ad plangendú altquémec etíápatremiaut matré ne polFuere" 
tur Xeaí.c. 11 .facerdotes auté mínozes non poterant plangcre 
alíquos mottuos eundo ad cozü fuñera nífi in patre:? matretí 
filifsrí fratríbusrt fozozíbustfi eííet (oioz vírgo.eo.c. Samuel 
aút non erat oe ílírpe facerdotú fed leuitarú vt Oeclaratú ell fu 
pza.c. i.et.2.ergo nullus oe facerdotibus poterat venire ad p!l 
ctú eíus.Docaí aút vníuerfus ífrael oés laící quí licite porerlt 
f cóueníre c^ cp políuerenf .c£t fepelíerút eu? ín oomo fuá ín ra" 
matba).í.fepelierunt eum m vzbe ramatba in qua erat oomns 
fua.Tló eíl aút íntelligendú cp fepelíref ín oomorq: nonofue" 
aerant bebzeí fepelírí in oomíb9 fuísrímo ét nec ín vzbíb'rfed 
£n agrís apud vzhc fepeliebanf ficut núc faciunt. Sicctía^ fecít 
ebzaá vxozi fue.nam fepelíuít eam ín fpelunca ouplící ín agí% 
6eít.c.t?.ibiáí pofíea ípferí ifaacií íecob:í rebecca:lía:fepul 
tí funt 5efi.49.c. fed itelligíf cp fepuli9€Íl ín oomo faa.í.in ter 
rítozíoíllínsvzbía ín qua erar oomus fuá. erat ením oom9faa 
ínramatba:qn'bimo2abaturqif erat íader ífrael:Í edíficanít 
ibi altare fupza.c.r.íbí quecu mozatus eíl regnante faule z mo 
rabantur^ppbetccúeo fapza.c.íg. ibíquoc^ pater tmatereí9 
f mo:ati funt fapja.c. i.ct»2. (¿Confurgenfc^ oauíd.) t)ic poníí 
tertium pzíncípale buius.cf. oemoite nabal.q6 poftea Oíuídí^ 
inquina partículas ficut fupzaoíctú efi^toeferibif bic pao 
abígaíl z naba! perfonalcs códítío.f. qúo nabal erat peífímue: 
t t abígaílpzudenííífíma.C jCófurgéfcB oaaíd).f. Oe oeferto en' 
£ t ddí ín quo an latebat.(Defcédíf ín Oefcrtú pbará.) ^ ílud ell 
oe quo fup» oídtur.f.q? oauíd z vir i fui oefeenderant ad ttt" 
^bará oe tioza loca pzecedétf.cUocaf autem bíc oefertú pbará quoddá 
fertum ma magnú oefertú q6 ell partím ín térra ífrael ín fo:te índatí par 
gnu5 ín qó tím ell ín oeferto ertra terrá illa per qé venerút ífraelite in ter 
veit 06¿B ra cbanaá. oe bac folítadíne patet tlam.c. 1 o.f.qp nubes reca" 
cao* buú ín oeferto pbará z Tlum.c. Y 5 .oícíf g? populas pzofectas 
eíloe aferotbt fíicíttentoiíaín oeferto pbará. pertíngitautej 
illa folítudo quádam parte terre ífrael ín parte meridiana eí9. 
•2 fie qú poníf pars meridiana terre ífrael in feríptura ponitar 
ínterdú pbará pzo illa.fic pj abacucc. 5 .f.ons ab auílro veníet 
í fánctus oe mótepbará.i poníf ibi aníler z mone pbará pío 
•frlimo* eodé.venít aút oauíd ín íílud oefertú .ppter ouo. 1í>2ímo quía 
erat ín eítremítate terre ífrael.f.i latere fuo meridiano z fi fau! 
pfequeref eú poífet índe facíliter fugere ín terrá pbilíftínozum 
¡ggcúdo. vel ín aliá gente;:q6 non polfet fi elfet ín térra ífraeLScéo iaít 
ad oefertú íllud qz erat térra afpera z babés latíbula multa vt 
polfet íbí latere í euadere manas faulís fiperfequeref eu^ga 
pp terre afperitaté nó polfet faul tta facifr perfeq eú ficut fi eét 
ín térra plana.Scíendú aút gp 06 bíc eíiílés erat pzope locú i l ' 
lúínqnop^íusperfecutus fueratenmfaulf.in térra 5ipbeo:u5 
1 oeferto maon oe quo.s.ci ^ .ná bíc erat in folitudine maon 
Vt P5.J.CÚ ibi elfet nabal z greje eius.8.tn.c, 2 ; .oí qp faul perfe 
cutas fait oauíd ín oeferto maon.ergo ííle locus erat ^ pe illú. 
q6 ét fatís p5:qi ín toto íílo.c.non fit metió qp 06 mataueríí lo 
CÚÍÍ tn in principio feqaétis.c.sípbei oirerunt faoli.ccce oauid 
abfcódítus ell ín colle acbílerí túí ibi erat primo qfi perfecutus 
ell eú íaul.s.c. 13. ergo oefertú pbará z oefertú |ípb funt ídes» 
eít tñ oefertú pbará maíustqj otinct quádá parlé terre ífrarf. 
z magná parte foütudtnísper qua ífraelite Venerút oe eatími í agna parte loamainie per qua urseure venerút occavotri 
vt p? Tlum.c. 15.(£rat aút vír quífpiá ín rnaon)xerat vir i 
dá i vzbe maon.í ííle erat nabal 6 quoJ.Slíquc bíbh'e bñt b f 
in folitudine maontfed no ell íllud oe tertu. etíá líttera eífet f l i 
fa:qí non erat nabal ín folitudine;fed ín vzbe.pofleífío m l m 
cíus erat ín folitudine.f.in monte carmelo vt p5.jí. in lf a. ¿! 
maon quedá cíuitas ín fo«e íude vt patet 3ofue.c. 1 $.(¿Tpof 
feífío eí9 in carmelo) .i.nó bébat polfelfíoné fuá in v?be maoií 
fed ín carmelo.non vocátur auté bíc polfelfio multítudo qrtqñ 
oe quíbus.j.qz oe iflís non oíceref q? erant ín carmelo z alíqñ 
in atiís locis.fed oí oe bonis ímobílibus. babebat ením nabal 
agros:víneastoomostvel alia bonaín carmelo.^n maon aut 
vbí ípfe babítabat rara vel nulla babebattió z oues fuas fecit 
tonderí íncarmclorquíaípfe venít illue ad polfelfíoné? fuam. 
(£Scíédú aút cp carmelus ell mons magnuj z efl oupkc.gdi 
carmelus efl ín fojtc íude apud vjbémaomt nomínaf ille car" 
melus a quadá vzbe que vocaf cbarmel q erat apad maon. fie 
P5 ^ ofacc. 1 f .vbí maon z cbarmel ponútur fimal ín numero 
cíuítatu5.Slíus mons carmelus erat ín fone ifacbar. oe boc pj 
^ofue.c» 19.^ ille carmelus fuit i quo belías occídít^oo.ppbe 
tas baal-r eíl mons ííle apud ifacbar z afer. vnde fozs afer oí" 
cíf peruenirevfc^adcarmelú.e.cbicauté accipíf carmelus p 
íllo 9 erat ín tribu íada. (£t bomo ille magnus nímis.) Jít t na 
bal erat magnus ín oiuítífó qi babebat pecoza multa vt P5 íme" 
diatei.Sic oícíf oe 3ob q> erat vír magnus ínter oés oriétaks 
^ob.c. 1 A vocaf Me naba! magnas nímís.f, ín comparatíonc 
boíu; ílííus tpís:q2 nó erant oíuites nímís.nótñ erat (llama" 
gnapolfelfío.najplufqp tripla erat polfeflío3ob ad íllá vi pj 
3ob.c. i .f.fuit polfelfio eíus fepté milia oum^tría miliacba" 
melo?:quíngéta quoc^ inga boum:i quíngéte afine:ac familia 
multa nímis.? tñ oe íllo non 02 q? erat magnus nimísifed folú 
q? erat vír magn9.? oe nabal oí q> erat magn9 nímis. (gráteg 
eí oues tria milia z mílle capze. ^ l í as Oimtíae bébat nabal p" 
ter oues z capias cu oicaf qp polfelfio eíus erat íncarmelo:fed 
noianf folú oues z capze eo q? ín íílis abúdabat nímis ín copa 
ratíone alio? bominú cótépojaneojz.etíá oícíf oe pecozíb9:^ » 
petítio oauíd z ida que feqaútur babaerút oiígíné wpecozib9 
f.qzpuerí nabal obferuabantpecoza -r erant cú oauíd-zpueris 
fuís ín oeferto: z cuftodierút eís pseoza ne gs eís nocere polTj: 
ideopzo boc tenebaf nabal alfentire petítíoni oauíd. (£taccí" 
dít qp tonderef grer eíus ín carmelo.)Nieges nabal non erant 
femp m carmelo fed tn alifs locie vagabanf .q6 pyw erant pa 
fl02e6 naba! caj vírís oauid:? ofrerúHílí paíloies nabal q? vi 
rí oauid nó nocuerant eís toto tpe quo cóuerfatí fnnt cú eís ín 
oeferto vt patet. J.T tune cum ííla loquebsntur paflojes naba! 
erát ín carmeloiq? ibi tódebat nabal greges fuos.ergo ín alijs 
focís folebant pafcí greges $ in carmelo.núc aút cogregarí fe^  
cerat eos nabal in Carmelo ad tondédúrqz babebat polfeífionc 
fuam íbí.ctlomé auté virí íllíus erat nabaO.í.vir oe quo oía 
illa bícta fant vocabaf nabal.eíl auté nabal nomé peífimú:^ 
figníficat flultú vel malíciofum vt p5.ji.in líttera.cum oírít abi" 
gaíl.ne ponat ons meus coz fuú fuper vírum íílú iniquilfímu? 
nabal:q2 f m nomé fuum llultus eít z llultitía efl cú eo.í.nomé 
fuú figníficat ílultitíá:? ita ípfe ell llaltus. (5t nomé vcozis eí9 
abígaíl.) Ibonítur nomen V):o2ís qz.j.agítur oe ípfaqúoenv 
puerít vírú fuum z oía que íplius erant a mozte loqueado oa^ 
nid-.z accepta fuit ab eo in vrozem.(5raíC0 mulíer illa pzuden 
tilfima z fpecfofa. )3lla ouo ponunf qz agunt ad pzopofitu? m 
Iaude5abígaíl.pzudentía náq^eiusapparetín eloquentía fuá. 
ná locuta fuit verba oznata nimís z fentétiofa:íía vt oauíd laa 
daret cloquiu fuaj vt patet infra tn !ítlera.f. benedíetú eloqum 
taum:? benedíctatta que pzobíbuíílí me bodie ne irem ad ían^ 
guiñé:? nevlcífcerer me manu mea.fuit etíá ípecíoía:nampia 
cuít oauíd accipere eam ín vcozé CBC^  fuiffet VÍOZ alterws w 
ri.Cp>o:r0 vír eíus ouruso^onitur bíc malicia víríjui.nam 
quantú ípfa eiccellebatalias mulieres in pzobítatejtáíu vir íu 
ciccedebat alíos viros ín íníquítate. Dicíf aút gp erat ourus.u 
quantúad auaríciá níbil oare volcns.qé apparuít inpetitione 
OamUnam ^  oauid bcnefecilfet eí femando greges faosui 
oeferto ne quid paterenf míbil voluit oare fíli nec paru quiae* 
(t>elfimu6).f.tn cogítalione z opertbusiquoníá mala cogiw 
bat oe alije:? ipfe vüís erat.f. ebztus ficutj.02 g? «rst.^í11^" 
tus?eratfilí9beliah?aemopoterate!gc^lo3.(^3iicioi^ 
f.ia verbi6:qzmala loquebaf :ficut patuít fn rúfione ad lert o* 
oauidiqaia incepit cóuitiarí ilíie oiccns.quis eíl oau'd^ w* * 
+ 
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tñ tiliae ifáiiboáie íncrencront ferai qai fagíant tñoe fuoe vt 
m í C£rat 3£ÍÍ oe S n^erc cakpb.) 1X5 ponff íílad ad fignífícá^ 
Sá ímííatíoné. Ccp tafís focrít cafepb íicat iítciidto g? clTet cóae 
niircr oegenere ruo.ná csícpb fait vír laadabílíe ínter iTraeltV 
" Oeo9^pmífit cí fpllírcr bercdíratért vocauiteum fernurn 
ftifiVl PflKt ,^0íft414-et '?0,'ae- c poníror cjaotg ín catato 
L fancro? bnr landee cíua Scclef?a.c.4tf .fcd o? erat oc ge 
nerc cakpb.f.qi óefccdcbat oe tilo .pgcnie ad fignífícandij 
a erat oe tribu iaduMiqui áút beb:eí oícút ficat "Ra.fa.g? erat 
nc genere calcpbí.6 genere catiís.f.qj erat taííeficnt canía.fiit 
cnim canee naíífer atiarítí íta erat nabalDicant aut boc ín 
. ¡jg^gobabef.cCalíbíonbínosoícímnecaíepbríoefccdítíl 
\ttá norné oe quefeb:q6 figníficat canc.t boc applícat ad Iram: 
ci: oí cp ^rat oarae.í.anarns ficnt cama.S? no accípítnr btc ca 
lepb nifi pío viro oecuíos ílírpe erat ífle.ná erat oe tribu inda 
. qoa eratcalepb vt pj t lnmc. i;.ef. ?4.C Cimcrgo audíflet 
eam'd. )t)!C poníf feéj buíue fcóe pftrtts. f.oó btimíííe petítío. 
erat ení? oé vír pauper t bébat fecn mnlroa víros.f. fercétoa: 
nec bébat vnde eoaaíeret nifi oepiedisqa agebat ín boflea. 
itanc flút fozte eí oef«erat cíbuerí vo'uít petere a nabal putaña 
cí alígd libéfer offerret.tu? QZ ípfe cufíodícrat gregea eius.tú 
% oiea ílle ín quo petebatersr oíes magne íetitíe ín quotóde'' 
baí greges nabal Í parauerat magnú cóaíuíti virís fuís: vrí po 
. terar íl!í alígd oarc ? Q? nó grauarcf. (£V tóderet nabal gregé 
fuum. )t?oc audíuít oauíd ín ocfcrto.í.ín oererto pbará.nabal 
m erat nuc ín Carmelo: z altg foite 6e paílojíbue eíus erlt tuc 
. ,'n ©eferto pbará t nunciaucrút boc 06. (XDífit. io. íunenes.) 
* ¿otmííitviíílipoírcntpoatarequícgdciaoaretnabaltnefo^ 
7 te paucí írent naba! parú oaret quafí ítlíe no potétibus maío 
j . j.3 po:tare (Bt oícít cíe.afcédíte ín carmeluj.)*bíc ínllrurit 06 
pticroe fuos qualítcr oeberet petere a naba! ne fo:te pp ímpe^ 
rítiá petedí nabal refpucret petí(íonc:t oíítt & afeéderét i car^  
t mclútqj ibí erat tune nabal tódena gregee. ( & venícf ís ad na^ 
baO.f.qi ílte ^ at oífe'.íó ab ípfo Tolo petiturí erantí ob U cuj 
petiaeruntrt ille cóaftíat9 efl cía receflTerüt Í no petíuerut alígd 
V)íozéei9abígaíl.ípraením ocdifléi fipetíta fuiffet.'fed nóerat 
•f f^ena qñ venerüt paerí oauíd vt p5 j . (Bt falutabítía cu er no^ 
mine meopaciñce>.í.cii accelferitíd falntabítia eüpací^ cea'.tá 
qaá venientes cu pace ad petendu t no ad víoféter alíqnid au-
ferendú. t oicif falutabítía ei* note meo.í.oauid recómendat fe 
t iíbí:vcIfalutco:attíbí *reb9tui8.(5tDícetíefic.)Qípueríne^ 
fcírét Tone íaíutare cu t petere ínftrnjcítquo oeberét falntarev 
t ($ratríb9 meíe t tibí par).!, pat flt tibí t oib9 Oe oomo tua g 
fant fres mei.ín quo oauíd rcddebat fe bntnílé nimia t ( m i * 
liaré nabal vt fuaderef ad fauédúpetítíont. beb:eo bz bic. 
t (UínopaiO.t.pajcfítviuentí.targime¡cponítf!c.flttíbífemgttt 
Vita tna.t.femc vinaa ín ^ fperítate vt nnne víuía. fed iüe fen^ 
fas e(t nimia ímgtínenanó Ira nfa oírít.fratrib'meta par t ba 
bmt occsfioneni oíccdirqoía psofratríbua metaoebebatoícu 
t (leebafO t ín bebzeo babefnunc lebaf.t ocficíí vna líttera t 
íignificat viuété.facílt0aút erro: potuít eé vt oeficeret vna l i f 
cera.tqn'íle fenfua cófonat magia tntétíont oauíd petétía c& 
& oicaf vino par.ideo líttera noftra oírif.fratríbus meíe t tibí 
t pa]c.(£tOomnítuepar).í.pariitoíbn8babítantibu6 inoomo 
t tna.(^totbna quecúqj babea fttpar).i.ettá rebna tnia pofleP 
Be iit par.í.gp nullns eaa tnquírereí:fed poíTideas illas ín pfpe 
t rítate.caudiuiqptóderentgregépaflozesmt)Jftadfueritmo 
íiuii ad petédú.toto enij alto tge nibil petínerat fuiífení pa 
ftozea ín oeferto cú o5:eo gp tüc non tondebant gregea. 
(DOnare 06 ín toto tpe pterito níbíl petíuerat a nabal. Qó.2. 
« ^ t i P r P t ^ G W*™ oí> 1,1 toío atl0r2e "ó petíuit aíígd 
* v I a nabalCQ fttí(fet magno te'poze cn3 paftozíbua 
cine ín ocferto.nuc aút petíuit (ETCtó? q? foztcboc fccíf.qi ante 
boc oauíd no fuer at ín tanta egefhte Ücut núená bébat oauíd 
alíméta p:o fe ? virís fuie p:o pzeda bellíca.nnnc auté fozte có 
tigerat cp nibil babuífíjiídeo voluít petere a nabal nuc. C-Sfr 
potefloicí q) voluít petere mine t non aleteo credídít eum 
rmne elfe magíe erpolitu ad oandum afe.t boc er ouobua. 
1^«'mo er letitía qz ín oie illa qua tondebanf gregea fiebat l e 
tilia magna 2 cóuim'a: t cuj tune fint boíej bíIariozeeTeflcnt ma 
gíe oirpofití ad oandií. Sc6o qz ín oíe illa jppter fofénítaté to 
nonfs paraucra? nabal ciboe multóse credebat oauíd cp q^ q^  
fluquá parte eo? oaret non grauaref oando. ©i anté effet alia 
O'eeín qua nóparalfet naba! cóuiuíúmagnúeflet címoleftuj 
Q^oarct aliad Oíufd.voluít crgo ín talioic petere ín qua oarc ^ 
«ogma^ref. 3ftaouo appare'i ín Ira. TSzím» P5 q?.j.c&m oíc 
ením bona vcnfmua.f.ín o(e ktitie. befc6o p?.j. ín lítteraX t 
cece erat cóuíuíú ín oomo /Uabal quafi cóuíuiu registe coz na^ 
baleratíocúdu.CDílIíter íJÓtoícíQíod petíuit ín oíe bact no 
ín alije eo & pzecedétí tepoze erant jbíí paílozee nabal cu gre^ 
gibueín oeferto quí nibil oonare poterantoe grcgíbneeocp 
erant paflozca i non oüí. Tlúc aui qz tondebanf gregee vene" 
rat nabal adcarmelüvbi erant gregea quí oonare poterateo 
Q?eratoííe:íÓ tuncmiíttadpetendijalíí¡d adnaba! tnópzece 
dentí tépoze. (Ouí erant nobífeú ín oeferto.) 3íítud erat vnuj t 
motíuu ad boc q? nabal faueret petítioní oauíd.f.qz oauíd i v i 
t i fui fuerant cu paflozíb9 naba! ín oeferto ? qnafí fuerát cufio 
desgregíeeíueuóppbanc focíetaté orraed t mutua cómoda 
focietatíe ínter nabal paílozee'Z oauíd -zvíroe f«os:oebebat 
nabal concederé q6 petebat 06. ( t l n n ^ cíe moíeüí fuimus.) t 
Día que ponutur bíc funt cofirmatíonce petitíonie 06 ad fua^ 
dedu nabal.-: ponnnf ouo/jbzímu (j> oauíd t vírí fui nibil ma 
lí intulcrút palíozíbue nabal toto tpe quo fueruntcú eís. Sc6o 
0? non permíferút cíe ínferrí mala ab alíquo.Tbzímu tangitur 
bíc cú oz. nuqp cíe moleflí fuimue:? per boc volebat oauíd ma 
gnae bze gratee.nl l? glíbet tenef alteríi non federe: t per I? Q> 
nonjedít non tenef aliu; fibf ad aligd:qz oí beneficiu eí confer 
re cu ¡bíu agat id q6 oe íure tenetur agere:qz tñ vbí funt multí 
Vírí potílíímc oe oífpofitíe ad bellu cp nnllu oánú ínferant eís 
apnd quoe manent cífi ípfi boní fínt oífficílimtí eílu'ófialíqíi 
cnenerit multí vírí bellatozee manétee ínter alíoe índfgenae 
nulla eána cíe írrogét pzo beneficio cóputarí 05:Í iñ i quib9 nó 
ínferútur olna oebent regratiari illís tan^ oe collato bñficío; 
eo g? íllnd eueníre nequit nifi er magna abítate oncíe q nimia 
folicitus íit nc fui alífld malí ínferát cíe ínter quoe manét.pzo 
qua íolícítudíne t8nq§pzo bííficío regrattldú cítitñc 06 volé 
bat magnaebzegrateepzoeo q? vírí fui nibil molefli fuerant 
paílozib9naba!. (Tlec alíqñ oefuit quíc^ cíe oe grege.) ^Üud t 
cfl fíóm.f.q? ípfi nüqj intulerunt aliqua oána pafíozíbus ita vt 
oeelíet alígd oe gregenee ét permíferút q> alíge ertreneue ín/ 
naderet gregé.ná cu íbí eflent fercéti vírí nullns audebat aece/ 
dere ad rapiendá alíjjd oe grege.a ferie etil nibil rapíebaf:qz 
í^ re fugiebant tanta multítudiné viro^no toto tpe quo fncrut 
pallozee naba! cú oauíd t virie fuie níbíl oefuit íllíe er aliqua + 
cá oe grege. (Omni tépoze quo fuerunt nobífeú ín carmelo.) T 
Tlon oz bíc Q? fuerínt ín carmelo enm eíe.f.in parte ifta carme 
!í ínquanuncerat nabaltondea gregeetqzíbf non fuerat 06; 
fed erant paítozea nabal ín alia parte carmelípzoculíndett íbí 
• mafcrunt feruí 06 cum paílozíbuett illa pars non vocabaf car 
melue reipectu partía ín qua nuc erat nabalndeo nuc Oírít oa> 
md vine fuie.afcedite ín carmelú quafi nóeifet ípfe ín carme^ 
lo.etía pafbzee nabal flgnificaucrút fe fuifle cu 061 víríe fuía 
ertra carmelú.fic P5.j.f.nec gcql aliqn perifí oí tpe quo fumua 
Duerfati cu eje i oeferto.t tn qñ illa loquebanf paftozee erant 
ín carmelo.g fígníficabant fe fuílTe cú eíe ín carmelo:qz fait ín + 
qda ertremítate íllfus q large vocaf Carmelas. (interroga puc T 
roe tuos «z idicabut tfbí).f.fln5credíe itta vera oebonafocíe> 
tate quá búím9adpaílozee tuoe íterroga eoet-z ípfi ^ fitebunf. 
Voc p? qz ípfi ofeíTi fuerút iftud abigaíl vt p5.j.f.boiee ífti fatíí 
boní fuerút nobie t nó moleflúpzo muro erát nobie ta i noetc . 
$ ín oíe oib9oíeb9gb9 pauim'apud eoe gregee. c Húc g ínue-' • 
niát puerí tuí gfa) í oculíe tuíe; .í. p oib9 iih'e bonís ozam9 gp 
noú q rum9pucrí tuí.úferui íueníam9gf aj í oculís tuie.f.vt occ 
dae id qd petím9.^ cce quáta bu ilíta«i petédo.ná vírí 061 í pe 
06 vocauerut fe feruoe nabaLínueníre át gf aj í oculíe alícuín$ 
é 3> ea q nos voluím9 ve! petím9eí grata vídeanf: t túc ocedet 
flegd petíerím9.( 3to eicnlbona vením9).í. acedae U qz ín oíe * 
bona venímue ad petédú.f.ín oíe q oifpofítue ce ad oandú. 
Q C ü r vírí 06 oírerut nabal QJ venerut ín oíe bona. Qó.5. 
¿0111 p r p t aI,38 cw vírí o5 oírerut.in oíe bona venimuj. ^ ^ ^ ^ 
t S & m i ^^C^detT^a.fa.cperatoíeebona.í.feflúcllgo ^n.ra.nn 
rí0.eraí.n.ílle oíee multú foléníe íter oía fefla íudeo^: pfertím 
qz ín ípfo íncipiebat clági ín buccina adoenútríadú libértate ín 
auno íubíleo:^ portea otínuabaf í oíe.ppítiatíom'e XCUÍ.CÍ ?. 
^ qflí nó erat íubileus clágebaf buccina ín bac oie ad figñandii 
«Btaté a ftiitute q fiebat quolj ano. 7.018$ oícút íudeí q? i alí|$ 
áníe qñi nó erat án9 íeptím9nec ínbile9 oifponebáf boiee ad pe 
nitétíá g clágozé buccínerqz oebebat fierí rcmífTío oium pecca 
íozu ín oie. ic.méJie ípíins feptimi q erat oíee ípfiusppítíatío -
n ie.CSj l? nó ftatrqz nó verífimile cp \ oíe illa tóderet gregea 
naba! cu elfet oíee illa celeberrímart íudeí non poterant faceré 
ín oíe illa opera feruílw vt patet Xcttí,c,t },ipfi tamen erlt ob^ 
S U b n l c n ñ e f u p 3 L í b n 
Opio 2(n' 
t 
t 
t 
t 
•fiaba! rti/ 
tlabal rü 
dit oppiO' 
bw'ofe íaí5 
erarem. 
Qbkctio. 
(ermtoztQ magní fcílozuj.crgo nullo modo tonderef nabal ítt 
oíe ílía gregcs. ¿ S e d 065 cfl cp vcnerút m oíc bona.í.ín oíc 
magne ktítie.írar cní? tone tonlio gregó z oíes illa apud anrí 
qooeerateeleb í^s.facíebaoeenimmagoa cóuíuía'Z vocabant 
amícos.Síe eíiíj patetoe abfolon qoi qü totondítgregé faom 
vocaoít rege í oes íiííos fnoe ad coooíum vi patj.j. zM. c. 1 
¿ícíf aút Sodreaj t Tlípla9Q7 facíebat iñá foíéoitaté íodeí ío 
toftonc om'ú ío memojía pfíarcba^ qz il l i focrlt pafto?e5 otiíu. 
íicpateí5eñ.c.4<í.ct.47.f.pafto2eeooíümfumn6 fernífoioos 
aparres nfi^pteríflámagna letítíáraocboieemagíeotTpo 
fití ad erogádamiídco Otcebát feroí cauíd ^  ío ote booa vene 
rant.í.ío qiia 000 recoraref petítío eo^ ^ppter letítíá Í fbléoíta 
té oíeí.Oocaf ét cíes bona.í.Díee abüdanííe:q: ío oíe illa fece^  
rat oabal cóoíoía magna vt pjj.ín líttera.f.eratcg cóuíuíom na 
baltooomoeíns qnaíí couiuál regía;? co: oabal eratíocúdif. 
Iboterat ergo oe taota abúdaotía ctbozíj alíqníd fargírt oauíd 
t virio foíe nec granaref erogado ficot granaretor m alijs oíc 
b m in qoíbas pauca paraneracerat ergo oíes ífla bonaXabu^ 
dansínquababererur copia ptooomeílícís tpzo ercraneía. 
(Quecuc¿ ínnenertt manus toa oa feroís taí8).í.qaícquid po^ 
caería inoeoíre ín pzopto ©a nobís quí famua ferni tttí.bícítur 
m t qoicqd poteíl manos toa íoaeoíre.í. qm'cgd pót alíquíd fa 
cilíter babere.-z fimílís modos loquédí babef Xeuí.c. f. et. 12. 
-2 ío mulrís afy'a locís.io qoo poerí oaoid ínoeront q> nokbant 
elíqood magnú munue ne per boc retraberef oaba! a Daodo-.f; 
qoícgdínevellctoarc •zoccorreretfibíín pjóptoadoaodum. 
vocaoerfít etíl vírí oaoíd fe feroos oabal vt per boc fozte faoe 
ret petíttooí eozó.C c^ fiíío too oaüíd).í.oa alíqoíd oaoíd filio 
roo.ooloít coíj oaoíd vocare fe feroííoabal vt faceret oíías ío^ 
ter fe t víros fooaifed vocaoít víros fuos feroos oabal: fe aoté 
vocaoít filió eioa.m qao magnaerat bamíliatío. £x bac Utrera 
collígif fenfoa líttere ooftre.fopza cuj oícitnr. fratribns meís t 
íibíi pac. f.qz cu vocaoerit fe bíc oaaíd ftlíoj oabal vocaret eos 
qoí eraot oe familia oabal fratresndeo Ira tioflra oíicit fratn> 
bos mde.cCü<$ veoílíeoípoerí oam'd)4í.cü veoífleot íllí. i OÍ 
ítujcnesquos miferatoó tomoocécarmelomvbí erat nabal. 
(Xocátí fnnt ad naba! oía verba beOXrepererút oabal cu t & 
íozibue foísttlocoti fuot oía pjecedéíta fm fojmnlleís oatam 
aoaotd.c¿cnoie Dauíd)4'.nd<ppofoerootííliíoueoes petítío^ 
n i banc ec fe qoafS ípü peterene:fed retolerút fe miífos a oaoíd 
-z oía bec verba oírerút oíjcíflfe 06. dSt filoerut)*ú poftqs fíníe/ 
rúf petítíooé foá filuerotecpectates qoíd nabal ródere vellet, 
(IRodeosaotnabafotMC pooíf certíóbuíasícóepartís.f.oa' 
bal rafttcaoa rfffio.foít ením ín ooobos ruftícaoa. f. qj aoara z 
opp2ob2iofa.aoara qoídé qi có oaoíd z vírifuibofccílfem pa" 
fíoiibus nabal oebebat naba! alíjjd ímpartíri ín piemiá oaoíd 
pctétí.T oato op oibí! beoefecíifs oé pafton'bos nabal f! nabal 
foiffet vir co2dí$ generoíi pétete 06 aligd líberalíter erogaifet. 
ti ibí! tñ pzozfm oedít:to qoo ruílícos erat no refpícíens nobíli 
taté cozáis fed tenacitaté.Secudo fuit opp2ob:íofa.f.qz íncepít 
nabal a cónítíjs oícene. gs efl oaoíd z (¡s fUíos ifaí.fi ením nev 
loiííct alígd oarepoterat colócate rñdere z fine íniuría oatud t 
Virojz foo^.íocepít tñ ab íníoríis ín qoo nímíj roflícos erat oe^ 
fcíésbooozé oeferrccícoioebebattfedoibil lefos cóoítíabaf. 
(¿oís eft oaoíd:? 99 efl ñlíus ifaíO 3ita oícoof ío oppjotoüi 
oauid ad ofmíoaeodíi bono:c fuu.q.d. gs efl oaoíd vt ego oe^ 
beá oare fíbi alíqníd oe cfbís meís, q.d.no eft taotí valoiis oec 
booo^ís vt(pprer ípfo^ alí^d oareoebeá.? of bíc.^s ef!oaoíd 
? qoís ñlíos ífáLz pooif bíc ad ecaggerádum.pertíoet eoi; ad 
botes paiTíooatos.f.íratos vel fopbos aot ínuídétes qoí volút 
maledícere.fic ení? locntos foít ff ba quí voluít totó ífrael auer> 
tere a oauíd vt pj.j.i.lib.c.zo.f.oó eftoobís pars ín oaoídncc 
báditas ín filio ifai; reoertere ío taberoacola tua ífrael. 
CTOueret alíqoís cor nabal loqoebaf íta opp:ob:íofe 5oaoicl 
cum feíret eo eflTe viró magon* qoí eípoflet oocere z bacteous 
nibilnocoerat.C^nídebít alí^s QJ nabal erat ebrios tnéfcíe 
bat quid oicereníó locutas foít afpere.li aoté foílíet fobjíus.f^ 
aoteetbos no locotos fuiflec verba buíofmodí.boc p; J.ín lítte 
ra. f.erat ením oabalebzios nímís:? ob boc veo: eíus non indi 
caoíteí aliqd oe verbís oaoíd qoe oícerat ad eam. C £ e d alí 
qaís oícet $> no erat ebrios oabal qñ venerút vírí oaoíd: f? po 
ílea foít ebiíus qó redijt vxoz poftqp locot9 efl ad oantd:qz tuc 
erat in cóuíuío.CSed adboc o$m cp naba! erat ebrios qó lo^ 
cotos fuit bec.qép^qnmedíatecó recefTerót vírí oaaíd ana' 
bal: vnus Oe pncríe nabal oipit ad abigatl bec:? tóc fígniócaníc 
nabal eífe ebziü vt p5. juí, recogita qoíd facías qm completa efl 
malicia adoerfos viró tuó: z adoerfojoomótalrt ipfeÉft ^ 
bclíaíítagjnemopoflítet loquí.ergoqnvenerantvírí oa,,-^  
erat talfter oifpofítos oabal op nolíus poterat loqoí ei quí DA-
ficó rófum recípcret:q6 vz fuíflfc ex ebjíetate. fie ctía patet 1 f1 
líítera.f.oiluculo aót cú oígelííflet vioo oaba! índícamt eí ¿ü l 
fuá verba bec z emoztm é coz eíus z factos efl q i m lapíg - c! 
tímoít oimís ppter verba qoe oícerat vírís oauíd. íta igftur í 
moíATet a pncipío z no oiríffet illa ñ 00 faífTct cbjias. ^|,tei. Á 
m i poterít <p nabal íflaoirít q: érat peflimecódítíonis nníí 
ros z pzoptosadíníuríaj ín verbís.boc figníficaf fapia*¿ if a 
f.poirovíreíus oarustpeflrimos ímalícíofos.^crgo non 
cíTet taoc eb:íos natoralís íoíquítas coodítíooís eíae mooiffet 
cú ad oíceodó bec? tóc erpooétnr verba qoe ofcít poer naba! 
ad abígail.f. z ípfe efl filias belial íta cp nemo poffít cí foqui f 
efl tam oore odítionis op nollos poflTít eí loqoí z recipiat botió 
rófoj. (iDodieíocreücmot feroí quí fogiut oóosfuoso^fhjd 
eratímp2operíó magoó oaoíd:q: vocauíteam oabal femó fo^ 
gítíoó a oóo foo:? oícít.bodíe iocreoerót fcroí.q.d. bodíe funt 
piares feroí fagitíaí a oóis fuís qj 0IÍ5 crantu'deo veníót ad pe 
tendó cibos meos. (XJollá ergo paoes meos).i. nóqoíd oebeo 
tollsre panes mcosjppter iflos fernos fogitíuos adoandum 
eís tqjfloooemtooTo^íbosmeís.qoafi Oicatoon vídetnrbo 
num.cSt aquasmeasM'.nongd tolla aquas ad oandum illis. 
locutas foít bíc oe aquis oaba! tácg cent alicoius pzccí j ficut pa 
nes v é carnee pecoaó.? boc jjpter oao.f.q; foite aqoe ío térra 
illa care fuot co q> efl ferra aquis oeficfés z referoaof aque in 
cifíernio.vnde aqaecmebanf ficotcetera pertíoétiaad ciboj. 
fie enís oíceront ífraeüte ad rege edom qó vokbant tranfire p 
ter ra ful 1lutft.c.20.non íbímos per agros oec per víneasmó 
bíbemos aquas oe potéis taísifed publica gradíemor vía.fi tó 
aqoe non eflent care ín térra íüa no foiíTet facta meotío oe eís. 
z eodé.c.íteró oíjceront ñli) ífrael. per tr i t l gradíemor víajt? ñ 
biberímos aqoas tuas nos z pecoza noflra oabímos q6 iuftu; 
eíl'.nnüa erit in precio oíífícoUas.oeos quo(^ iolfit v i ífraelitc 
cmerent aquas tráfeódo per términos cdóm Deo£.c.2.r.cíb09 
emetis ab eís pecooia z comedetís: aquá emptá baorietís? bi 
bctís.ergo aqua venalís erat ín térra illa ?cara.fed illa térra i 
coíócta terre ífrael.f.térra edom:? moab:? amomvt colligitur 
Tlnm.c.; 4.et 3íofue. 1 Í .ergo ct ín térra ífrael verífímile erat 
ncefíe.Secódopoteflfierimétíooe aqois:q2noíe aquarónó 
foló íotellíguof aqoe fed ct oé qó bibí porrear noie pañis non 
fo!ótntellfgífpanís:fed ctocqd comedí poteflvt pj fi¡p:a.c. 
14. vbí íntellígíf me! noie panís.?.jf.4.líb.c.d.6ícif.pone coiaj 
eís pane. ? fegtur íbí g? appofita efl magna cíbop pzepararío.t 
fle noie aqoaró intellígíf bíc vínó ve! qoic^d aliad vídebaf.? 
boc veríflmilins cfl.ná non oebebat míttere tn oefertam nabal 
aquas oaoíd ? vírís fois oato q? faoerec petitíoní eor: qz non 
efl verífimile op oaoíd ? vírí foi non baberét ín oeferto copia 
aqoaró ínloco ín quo erant.nlalioqoín non poíTent íbí mane 
rc.ergo nabal nó erat eís mí fiaras aquas. p^  boc ét q: cum abí 
gaíl mífit bec muñera que míituras erat nabalmó oícíí g? miñt 
aqoas fed ouos veres víoí vt patet.jí.c^r carnes pecozó meo^  
rú).úiioogdoaboeí8Carncspcco2om.ofa eicpzímebat bícoa 
bal que ecígebanf ad cíbos ? que oatoras eís eflet f! non fuíP 
fet raílícus.^o bebieo o i C £t coquina mel.) Ubi nos oícím9 
carnes pecow.If a tamc noflra pofoit carnestq: íflud nomé qó 
bíc ponttor ín betaeo efl equocó ad carnes ? ad coquina;, etiá 
q?núc0 fignatnífi coquina carníó:p2efertím q: nó efl veriümí 
le q> naba! inteUígeretoe coqaínarqí nó poterat míttere coquy 
nam oauíd ? vírís fois ío oeferto fed carnes, etíl qz oicítur ín 
líttera que occídítonfozíbns meí8:coqaíoa taméoó occídítur. 
opoUet ígi^ cp íotcllígltor carnes.? ob boc oirit líttera ooflra 
i carnes pecozoj. (Qoe occidí tonfojibus meís).í. occidípecoja 
pjo tonfojibosmeísoonqoíd oaboílla íflis vírís fogítima.q» 
dnooeflTetbonamq: nibiíbaberent p:o tonfozíbos meís.fed 
ífla refpófio nolla crar.q: oaoíd no petebat aliqoa magna mu^ 
ñera per que oiminoerétor cibí tonfowfed petebat alíquid le^  
acUnde oíjrerót vírí óaoid. qoecóc^ ínuenerít manus toa oa 
fernístoís.í.qoícqaíd potocrís faciliter oare ? admagnuboc 
folum oa.mapmc q: etíl fi oedíflfet naba! oauíd copíofa; 
nos non víderef alíquíd oeclfc tonfoiibus fois óíe íílo:qi ip«í 
paraoerat coouíoíum magnom qoaíi conoíoiom regís v íp^ 
tet ínfra ín üttera.? abigail tulít omnía qoe infra babenrur oa 
oíd oe bis qoe paraoerat oabal pw tonfojibus fois. M®1?1* 
nó poterat coquere arietes poflqj poer ibas nócíauit cí r m m 
t w m nabal caro velocítcr oefeenderctad oauídrne íprepíe 
oemret 
1 
t 
üctíífü i oekret oomú nabaLSccípít ígi?oc aríctíb9 quoe co 
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" ' I nflt)3Í tonfozíb9 fu!6:í pp boc níbíí oefaír. nam íKís abla 
ívacibuc 02 erat couíuíu ín oomo naba! quafi couímu regí5 
í c,a^ 0 vir,s Cítl0s ^ e^,0 vn^e finO.í.nuquíd oebco 
a J t m c«t>09 oomeííícos meos i oarc vírís ígnotís. q.d.non 
^ bon0. f i ó oíccbat naba! ífios víros fimplr ígnotosiq: ípfe 
«oaerat 06 elíc oe betbleé^ canfam p?o qua fngerat a faule:t 
mo oés Í'H» vírí cónenernnt ad cu tam oe genere fuo oe er/ 
mmds.na ípfeoíicít.bodíe íncreuerunt feruí quí fugíunt onoa 
íaoB ergo fcíebat eos fugítínosifed oírít qz nefcíebac vñí erant 
I nuiío mó attíncbltad eu:qz¡ nec erát cognati fui nec oomelh* 
cí-ví alindéis oareoeberet. ("RegreflTí funt ítac^ puerí oauíd 
pér vía Tal ).r.cú babuíífent rñfn; ouru noluernnt amplíus e]C> 
Lcrare fed reuerfi funt.nec etíáípfi rfidernnt alígd Ourum na 
bs! W cónítíatus fuííTet tifie cu oíxíflet cía oauíd cp fa!ntaréi 
eúpacífíce.noíuerút aut vltra mandato alíquídagere. (£ t r e 
ueríi venerut Í nudauerñt eí oía verba que oírerat nabaD.f. 
illa oppiobzía oauíd Í víroium fuozuj que oíreratnaba!: -r eje 
bis fuccéfus fuít oauíd ín íram magnaj. (Xunc oauíd aít víría 
íuísonídés ení? malicia nabal.f.qz nibil voluerat eij retribue 
re p:o bonís que egerát pafiózíbTuis: t ínfup intulcrat oppzo/ 
b:ía magna cú nibil malilocutus fuiíTet 06 oe eo: voluít víndi 
ctajerpetere: i iuíTít armarí víros fuos.c^ccingaf vnufgfcg 
clad!ofuo).f.vnnfquííc^paret feadpugnam'.í nominegladif 
íntellígonf bic cetera arma leuía que ferré poterát vírí oauíd. 
Í oícííur^vnufquif^accíngaf.nonquidejomnes quí erant 
cú oauid-.qz erant cum eo feiccentí virirquozú quadríngentí fe^ 
cutí funt ipfum.oucéíí aút manferunt ad farcínas cufiodiédaa 
vi pj ín littera.fed oí.vnufquifc^.f.óe iUí$ quos elegerat ad eú" 
dum fecú. (£( accincti funt fingnlí gladije fuis).f.quílibet oe íl 
lis quadríngentis virís accínctus eít.q6 illíco fecerunttq? non 
foiú oauíd íratus erat fed ét oés vírí eí usqz oppzobjia erát co 
munía.C Kccinctuf^ efí oauíd enfe fuo. ^ p fe ení} erat om: CO'-
rú ípzecedebat eos adoia que faceré oebebantn'deo ípfe cum 
eís accínctus eli oSt fecutí funt oauíd quafi quadríngétí vírí.) 
0aá^ oauíd bfet feiccétos víros noluit fecú poetare oés eo cp 
fuffíciebant quadríngentí ad oetendu tota oomú nabalrcu? ille 
non bzet nifi tonfozes t non víros bellatozes quí pie gandío Í 
abúdantía cíbojú refoíuti mero t ebzii erant.etíá opponebat gp 
oáuíd aliquos oimitteret oe vírís fuis ad cufiodíédú res fuas; 
ídeonó tnlít fecú omnes. (Tbozro oucenrí remáferút ad farcí" 
na9).í.relíqui oucéti oe virís oauíd máferút cuílodiédo farcí" 
ñas.Uceant aut farcine tétozía aliqua tvafa cibo? i alia que 
ferebant fecú vírí oauíd ad neceífitaté vite^qg ífia pauea erát 
Vt erpedití femper elTent ad belíú vel ad fugíendú fi opus eflfj. 
Oicif aút cprnaferunt oucéíitqzoee vírí erant feiccentí vt patet 
fup2a.c, t ; .et.jí. 19 ,et. 5 o.ibát aút cú oó quadríngétí: ideo opoz 
tebat manere oucétos ad fsreínas. non manferút aút tot quall 
neceífaru elíent tot ad cufiodiá farcinarú:fed qz fuperfiuú erat 
g? plures írent cu o5 ad oelédu oomú nabalTlec valet fi obi> 
cías cp qñ pngnaturus erat oauíd cótra latrúculos amalecbíta 
ruíndigebat multis vírís ad pugnam:4? tñrelíquít ad farcínaa 
oucétos víros.|.c.; o.q: no eíi fimíle:qz íbí relíctí funt illi once 
tí vírí eo q) pze laflfitudíne nó poterant lequí íter alío?ú:íó re> 
líqtiit eos oauíd apud toírenté bofoz.tamé a pzincipio ípfe ferc 
bat oés feccétoj fecú ad pugnádú vt pj.e.c.fed illi oucéti fubfii> 
terútpzc lalíitudíne.bíc aút non relíctí funt quafi fatígatúf? ga 
iíti oucéti n5 vídebanf neceííarijad oelédúoomú nabal. 
C ^ n peccaret oauíd fi oeíeuiífet oomú nabal. Quefiio. Í . 
0 ) I I g > r P t ñí,9s £" oauíd ^ rmauerít oés ifios víro$ ad Oc> 
s<¿*U**i vl|gncj¿joomú nabal:an peccabatfi oeleuiííet íl/-
lá.CDícendu q> o5 babuít íntétioné oelédí oomú nabaI:ímo 
ét íurauit boc aliqtiter vtpj j . f . bec facíat ons ínímicis oauíd 
i bec addanfi relíquero oe oíbus que ad eum pertinent mingé 
tem ad paríeté.peccatü tú erat fi oauíd oeleniííet vel nocuiííet 
alicuí oe oomo nabal:q2 c$q¿ rónabíle fuíflfet nabal oediííet 
alígd oauíd petétí .ppter bona que fecerat palíozibus eius:aís 
baberet oauíd cámrónabilescóquerendíoe nabal ficutj.fecít 
oicen5.vere í'ruftra feruauí oía que buius erant ín oeferto -z nó 
perijr quíceg oe cúctis que ad eú pertínebant.tamé ppter boc 
non babebat oauíd cám rónabilé oquerendí ad boc gp occide^ 
ret naba! i oeleret oomú fuanv.qz vbí non eft cóuentio non ell 
obíigatío legalís ín oando <z accípíendo:q?q^ cft oblígatío mo^ 
ralis x $m narurá vt patet.8.etbí.ideo nec etíaj iudicíaliter po 
terat alíquid intentare oauíd contra naba! eí bac caufa:quáto 
magís ^ p?{a auctozitate oelere oomú eíaa, o6m eft 9? 
oauíd non motus fuít cótra nabal pzíncipaliter .ppter boc ga 
nibil eí oederat:fed qz erpzobzauerat cí 7 feruis fuis.vnde ba" 
bebat eum oauíd tanqp bofié vt p5.j.ín Ira.f.cúaudiflet oauíd 
moztuú nabal.aít benedictus ons quí íudícauít cám oppzobzíí 
mei oe manu nabaí.ergo folom cóquerebaf oauíd pzooppzo-
bzíjs inflictís.lDabebat aút pzo boc ratíonabüécám cóqueren 
di Í poterat iudicíaliter agere cótra nabalqj tñ ípfe ^ pzia au^ 
ctozitatevlcifcerefíníuríápeccatú erattqz non lie? boc nifi au" . 
ctózttate iudícistió peccauífiet fi occídíflei^abal-CSed aliga 3n"atia. 
oicet qp oauíd poterat ífiud agere eo cp ípfe erat iudeic cú elíet 
Vnctus ín regé a oeo:-: poterat tan^ iudec ínferre nabal pena? ^ 
pzo cotumeliofie verbís ín eú: velut figs maledijcerít regí pote 
rit rer íubere licite íllú pnnirúqz ípfe efi fupmus iuder. C S j w m o . 
boc non fiatppterouo.Tbzímoq^rer pofl*ít puniré maledi" 
centesfibútñillicíteagit fi agat oefideriovíndícte:fed folu? 05 
agere ;eío iufiítíe ne maíellas regia códénaf. bauíd ante? non 
agebat boc jelo íufiítíe:fed ad vindicta vt p5.j.cum oírít.pzobi 
buífii me ne irem ad fanguíné: t ne vlcífcercr me manu mea. g 
peccafiet fi occídilfet nabal. Secudo qz oauíd ^ vnctus eíf? 
ín regé:f ñ nullá babebat íurífdítíoné víuente faulerqz nec oeua 
vnrerateú ad boc vt regnarct víuente faule fedpoíl moztem 
eíus t tune poterat agere taño? íuder.nunc aút nemíné poterat 
íudicare.Spparetaute?qjpecca(retfi occídífletnabahqz oírft 
abígail.cum cóílttuerít te oñs oucem fuper ífrael nó erít tibí H 
tnfingultú -zínfcrupulúcozdisqjeffüderís fanguíné ínnoíiú: 
aut ípfe te vltus fuerís.nó baberet tñ oauíd fingultú nec ferupu 
lú cozdís.i. remozfum cófeiétie oe occífionc nabal nifi illa fuíp 
fet ínínfia.ergo peccafiet fi eum occídífiet. ^ té p? er verbís 06 
cú oirít ad abigail.benedícta tu que j5bibuífii me bodie ne írej 
ad faiiguínem:tne vlcífcercr me manu mea.fi tñ nó fuiff? pee 
catu nó benedirifiet oauíd ad abígai! qz líberauít cú ne vlcifce 
ref fe. ^ tem p? qz of íbí ín líttera.alíogn viuít oñs oeus ífrael 
quí ^ bibuít me ne malú faceré, fed íbí nó oicebat oe alio malo 
nifi oe oeletíone oomus nabaí.ergo peccauerat oauíd fi boc fe 
cerat.^té oirít oauíd cu? audíuít moztuú nabalbenedíctus 00 
minus quí iudícauít cá? oppzobzij mei oe manu nabal:c feruú 
(uñ cufíodíuit a malo.íííud malú erat malum culpe a quo oeus ^ 
cuflodínit oauíd faciédo neoccideretnabal:fed ípfe eú occidit. S¿Ó*é* 
ergo fi occídífiet oauíd nabal peccaflet graaíter petens manu ^ 
fuá vlttoné. (CQueret alíge an peccauerit oauíd cogitan %n pecca^  
do occídere nabal. ^C^ í igs rñdebít ficut oicebaf pcedentí.c. Uen£ 06 co 
Oe occífióe faulís quá cogítauit 06:0? cogitare occídere alíqué gitádo occí 
nó efi peccatu fi foiú efi cogítatío.í.cófiliú.fed eíl petm fi fit oelí de nabal, 
beratío oe occídédo.be oauíd aút oícét gp ftimulatuj ira oifpo © l.opí. 
fuít occídere nabahfed non fuít plena Delíberatio. ( C ^ d boc r ont'u. 
non fiat:qz 06 íuflTít feruis fuis gp accíngerenf gladijs: t accin 
ctí funt * iuerunt quafi v % ad oomú naba! cú obuíauerút abi 
gaíl: t tune oirít oauíd.bec facíat oeus ínímicis 06 fi reliquero 
oeoibus que pertinent ad nabal míngenté ad paríeté.ergo ad 
buc túc pzopofitú babebat occidédí nabal ín quo plena oelibe^ 
ratiocrat.namerpaflríone oíalígs agere t índeliberatc: non 
qñcúcp agít babés paífione? ve! mouente ílla:fed qñcúcp agít 
er quodá ímpetu repétine íta gp nódum potuít oeííbera(re.fi tñ 
aliquis agat babés paifioné t non ageret nifi palfío eum mone 
rer.fi babíto tépoze oelíberandí alígd egerft non oícitur egíflre 
cr paiTíone fed cu oelíberatíone. t íta erat bíc oe oauid:qz ípfe 
a pzíncipío oífpofuít occídere nabaí:í poftea manfit ín ifio ^ 
pofito quoufcg abigaíl oífíuafiteí. boc ergo vídebaf peccaife qnovvod» 
Deliberando agere malú.(C5n cótraríúvz9J 06 no egerítma ^ 
!u qiipfe oirít. viuít oñs oeus ífrael g ^ bíbuít me ne facerem 
malú vt p?.ji.ergo jjutauít fe nó feciífe malú cogitando occide-
re nabal.^tép? qz.j.oirít oauíd. benedictus oñs quí iudícauít 
cám oppzobzij mei oe manu nabal.": feruú fuú cuflodínit a ma^ 
ío.í.ne faceret malum.ergo non peccauíí oauíd cogitando occí 
dere nabal.CTDícendú gp cum peccatú non foiú fit ín actu erte 
ríozúfed ét magis fit in ofenfu vt oedaratú eíl pzecedétí.c. oíee 
tur oauíd peccaíTe cú oelíberauerít occídere nabal.^rattñ ííl6 
peccatu quafi nullú cóferédo ad culpa quá babuíflet fi oeleuíf' 
fet oomú nabalXú aút oirít oauíd cp oeus cuflodínit eú a ma 
Ío:nó efl fenfus gp 'cuílodíerít eú ne aliqlíter peccarer.fed cufio 
díuit ne grauilfíme peccarenídeo cú non peccalfet oceídldo na 
bal eo gp non occidit eunr.í illud erat petm grauifTimú q6 ín' 
curríííetnífi oeus mífiífet abigaíl adipediendú:vídebarurqfi 
fimplr líberatus ab oí culpa cú illa culpa quá ícurrerat qfi nul 
la eét in cóparatíone eí9 quá incurfur9 erat.C^ tñ alífls vellet 
oícere oamd níbíl oino peccaife bíc faífum eíl. 
IRñfio. 
SaPbuIcnf te f ü p 3 t í M í a 6 , 
^ , (DcSbígailatifcm v m i nabal iV ícponi tar q m t n m bums 
pe pwdeii feennde partís.f. abígaíl p:«dcne obmatío.f. qnía ípfa egreífa 
ÍW abigail. eít in occarram oaaíd ferés manera ? placaías efltalíogn occí 
t dílfee oes oe oomo uebaí. (Tlancíanít vnas oe paerí8).í4oe 
paerís nabal t nó oe puerís oauíd.qé pj ex verbís faís.f. eccc 
mííTt 06 nucios oe oeferto v i benedícerent oóo nf o. 3íle pner 
erat piefens cñ vírí 06 petíaerant aliqá a nabal.? qz vfdít cp 
oure rífderat patanít cp oauíd ec boc íratus alígd malí infera 
retrnucíauít ilI6 abigail vt^puíderet ín boc.Srat.n.ipfa pzndés 
t ficut 02 fupza ín Ira. ? poterat fupplerc oefectus vírí fui. (Ircce 
mífit 06nuncios oe oeferto).f.0e loco oefertí ín quo eratiípfc 
cni? manebat ín qaadá eictremítate carmelí in qua paftozes na 
t balelTe ofueuerant cúíllo.cntbndicerét DÚOnoS!ro).i. vtím 
p2ecarenf eí bonú ? peterét ab eo alíqd.bícútar aút íllí benedí 
cere q2 qtf petút ímpzecanf bona eís a gb9 vt fie fuaderc poP 
fínt.t)oc fecerút vírí oaaídrqz imp2ecatí fant bona nabal oicé 
tes.fratrib9meis:? tibí paic:? oomuí tue pac:? oib'quecúcp ba 
bes fitpac.fignatiú pac tranqailíá fiaitionej bono|2 que ínter 
f oía bona majcíma ell.(át aduerfatus el! eos ).i. perfecutas efl 
Vel afHicít ín verbís írrogans opp:ob2ia.fic accíptf gco.ci 2. 
cum oeus Oícit.aduerfoz ímpíú. i. ego affiígo impíos ve! repn^ 
t gno illis. (t>oies ííli bon í nobís fatís fucront.) t>íc tncípit 
bare ífle puer nabal cp oebaífTet nabal alígd oare vírís oauíd: 
qz ípfi fuerunt fatís boní eís.t.paflozíbos nabalf.fucrút vtíles: 
q2 qñ erantpntes illis nullasbó vel fera poterat ínuaderegre 
t ge:?[níbíl oefíciebat oe grege eís pñtibus, (Jgt nó moleíH).i.níi 
quá fuerút nobís molefli accípiédo alígd oe grege vel irrogan 
donobísaliqaasíníuríasp2o qao grates magnas merebanf: 
qz oíffícíle erat vbí manebat tot vírí belíatozes ? inopes cp nó 
federet gregé: fed nó !efcranf.ergo er magna vínote p:ooeníe> 
t bat coi grates agédúerat.(Tlec qaíc^3líqúperiit).noc grege 
noftro.&bocapparetcp ífle poer qníannúciabat becabigat! 
erat oe paflozíb9 naba! cú ípfe pauíilet grege; ín oeferto apod 
f oaoíd ? víros faos. (Omni rge quo cóoerfatí fumas cu eís ín 
oeferto) .í.ín parte illa oefertí ín qoa erat tuc od qoe erat pars 
carmelí ficot oijceront poerí oaoíd ad nabal.nooq; eís m o k p 
fuimos nec aliar? oefoit eís quíceg oe grege o¡ tpe quo faer% 
£ nobiTeú ín carmelo.Uocaf aút oeferto; illa pareiqz q?^ nunc 
ífle poer gloqoebafad abigail cétincarmelo:q2 tí! bíc vbí lo 
quebaf eraot bábítatíones alíqoe Cú íbí bzet pofTefiVoné fuam 
nabal: vídebaf oefertú elíe illa parj carmelí vbí nuc erat 6aaíd 
? vbí paílozes babuerlt gregénabal ? nó ífia par?carmelí ín q 
núc crant.fignsficaf ét ex boc cp alíquáto tpe máfcratoauíd ío 
oeferto íllo ante banc toofioné^regú nabaheum oícaf.oí tépo 
re qoo cóueríati foímus cam eís.oz etíl níbíl oefaít boc tpe 
oe grege eo op vírí oaoíd nibí! accípiebant cú od boc eís oícíP 
fet:? nollos alias ínuadere audebat grege; potib9 vírís oauíd. 
f ( 'frío muroerlt nobís ta; fn oocte qj ín oíc).i.erant tá$ mo^ 
rus círcüdans gregeper noefé ? oíé:? oefendes tam ab borní'' 
níbus q§ a ferís.ná fere fugíebant pzocul cú efí; íbí tanta borní 
nú mnltitodo:ars malte fere fant ío térra illa qoe laceraot gre' 
ges ficot p; fupza.c. 17.cú oícat oauíd cp qñ cuflodiebat grege 
pagoaoit ioterdú cootra leoné ? vzfu; rapiétes aliqd oe grege* 
vírí aoté oauíd erant oonc nímís vtíles paflozíbus nabaheom 
f non politnt fere inoadere greges eo^ z (Ómnibus Oiebos qoí' 
ba$ pauimoe apud eos greges) .q.d.oon fuimus femper apud 
eos pafcédogreges:fed ípfo tpe quo íbí máfimos faeront no> 
f bis vtíles valdc.c Quáobze;).í. qz tanta bona nobís fecerunt: 
? oús nf nibi! eís cóferre voluít petétibus ? ífuper oppzobzíjs 
f magnis íncrepttos eos a fe oímifit. (.Cófidera ? recogita quid 
facías ).q.d. cogitareoebes gp pío bis irafcef oauíd ? alíquíd 
malíinferrevelletn'deo cogitagd facias.i.qúo^uídeas qjma 
f la non eoeníant. c Qm cópleta efl malicia adocrfns virú tuum) 
.í.oelíberatu efl oe inferédomalú viro too.malicia accipif bíc 
pzo oíalo pene.oz aút malicia nócófúmata qn ínquínf oealtV 
O (loo an malú fibí ínferrí oebeat.¿fl aút malicia cófommata qñ 
oeliberatúefl oealiqoo cp ínfiigaf eipena.? qz oeliberatú erat 
apud oauíd ? víros fuos cp occiderét nabal Oz malicia adoer 
fus eos cófúmata.*bocaútoítit ífle poer ad abigail non mc& 
oetermínate fcíé6:qz ípfe nefcícbat an alígd pararet oaaíd có^ 
tra nabal.? fi aligd pararet gd eífet illud:fed oícebat f m pfum 
ptfoné:qz verífimile erat cp cú oaoid ofieofus foílíet a nabal:? 
j . poffet ípfi ínfíigcre malo; cp ínflígeret. ( & aduerfum oomom 
taa).í.oó foló cótra virú toa oeliberatú efl:fed ctía 5oomom 
taá,? boc verú erat:qz oaoíd oifpofoerat oelcre tota oomú oa 
balara VI non relínqusret mingété ad paríete vt p;.í.boc tú oí 
cebatpucr ífle naba! er pzefumptíone:qz patabatgjnon roltim 
Vellet oauíd vlcífci íniuría in nabal: fed ét ¿n tota ocmm fiiam 
cam eiretgrauísiníoria.cSt ípíecn; fiííus bdíal).i. ofis noftíí 
nabal efl filfas belíal.i.filias int^ratís non obedíene alimi r l 
ní.c^ta g>nemopofiiteí loqai:.í.tñm male feb; cp n m o ^ 
eí loqai ? bzebonú rnfum.boc aot poterat efie ouplr.f. ve! oa 
erat ebzíus:ficut.j.oz g?eratebzíus nímís tnó indicauitei abi 
gaíl verbo pafillú vel graode.aut qz erat oabal oure conditío* 
nís ? tenacís opínionísmec poterat aliqois ea; ad bonú inda-
cere poflqj malúíndícafleí.oírítaate; boc puer íüenprerouo 
•p>ztmo qz abigail poífet cí oícere cú vidílfet ofim m male re* 
fpondenré vírís oaoidrquare non foafit ei q) rfideret benc.vel 
fa!tc poflql recelTernnt poerí accepto pzaoo rfifo quarenoo oí 
jeit nabal vt facéteos rediré? a!ígd erogarcnalíogn calpabilía 
erat ífle poer cú potoíflet malú eccofare.rúdct qj nó tectu9 fuit 
ei eo qj erat nabal vir belial ? nemo poterat eí loqoí. Secundo 
¿írít boc vt ípfa abigail cófideraret ín fe qoíd opas elfet ficrí ? 
nó cófaleret fuper boc oabal:qz ípfe erat fili9 belial ? nemo po 
terat eí loqoí.t^c aút fecit abigaí! qzníbií oicit naba! fed ípfa 
paraoit oía que babenf bíc:?tnlít ca ad oauids C^ellinauit ígi 
tor abigail).f.oía qoe fequunf fecit cú magna feflinatione^a 
tímebat gp anteq^ ípfa ecíret ín oceurfo; 06 ípfe irrueret fuper 
nabal ? oomú foá. q6 fuilTeí nifi feílíoalíet. 03 cú oefeenderet 
abigail oe latere mootis ín qoo maoebat nabal:obuíauít 06 ? 
Vírís fuís veniétibus ad oífperdédú oomú nabal. (St tulít oo 
cétos panesoUoluit abigail ferré fuflfícictía cibo? oaaíd ? vi 
rís fois pzo vno pzádio:? qz erant feccétí vírí tulít pzo eís ou^ 
Cétos panes qooscredebatfuíficere:qz erant pane$ magnúpzc 
íertimeo; ferret qoíoc^ fata polcóte quecraot loco panis.cSt 
ooos vtres víní. )5n Vioo quoí^ fuflFiciéter tulinqz fozte vtrej 
magní erlt.? apparet ío ti gp aqaa accipiaf fopza pzo víoo.cu; 
oícít oabaltoÜá § paoes meos ? aqs meas.ná fi oaba! alíquid 
osre voluílfeí nó oedííTet aqua6:qz oó bébat opas aqaaru 06 
cú eas bzet in agrís.etiá qz fi nabal miífur9 faiflet aqs 06 íáqj 
oppoztonas mífilíet qoo^cas abigaíl.fed 000 mífit nifi ouos 
Vtres Víní.gn6 figníficanf ibí aque g aqs fed vina;. (Étgncg 
arietes coctoa ).í.ét tulít abigail gnep arietes cocto5.> bebzeo 
bz. (Quince oocs coctas.) Sed nomen q6 íbí ponif efl cóe ad 
oué ?ad ariete eo q? efl nomé fpéí ? nó fetos .Ira aút n ostra po 
fait arietes qz melíozes funt ooib9. Hon efl aút credédú q? abí 
gaíl tulííf; a!ic|dpzo 06 nifi oe melíozíb9 q bébat cú vellet eum 
placare fibí ne oeleret oomú eíus. Sctendú aút qp abigail tulít 
íflos ^ nc^ arietes oe illis quosparauerat nabal pzo tófozibus 
fni&'.nec ofuluít fop ti oaba]:? nó oefoit aliqd ouiaío nabal pp 
íflos arietes ablatos.fcd oz q? eratcóuíaíúeí9quaficÓaíuiú re 
gis vt ps.M qno apparet magna tenacitas nabahqzct oe eo qd 
fupabúdabat níbíl oare voluít 06 petentí. (£t qnes fata polé' 
te.) Sato; alíqn fignificat méfuram ?a!iqñ fignificat panc.bic 
cni; fignificat menforá qz poléta non eratpaní8:fed oz cp tulít 
Qnqj fata polente.gneceíTeeft q^intetlígaí' fatom efíeméfura. 
oe boc ét ¿eñe. 1 S.Díjctt abzaá ad farrá.accelera tría fata fimí> 
le:eómifce.vbí alíqaí accipiunt fata pzo paníbusif; ét íbí melí4 
accípif pzo méfura.cú oícaf.? fac fob cioericios panes.i. oe i l ' 
lis r rib9 fatís forme fac paoes fabcíoerícío8.erat § fatum men 
lora.? ficaccipií regu!arírer.po!éta o! multitudo granozú con 
frícatoiz ? pnrgatozú.f.qn fpíce tozrebanf:? ablatís ílamís ac 
cipíebanf granadilla aút feruabantur apudbebzeoe ín magna 
multitudine.? fie abigail baboítnúc molta grana oe iflisnra vt 
poffet ferré 06 ánqg méforas fine fata. Docaf aoté ífle cíbus 
poleotaapoliédo.í.purgádo:qz graoaiflaporganf ? comedo 
tor.(£t cétú ligatoras vue pafle).!". etiá tulít abigail vuse paf" 
fas oaaíd.f.ceníúligaturas oe eís. Uocatur auté vna ligatura 
totom q6 contínetor oe vuí J ín voo faoicalo: vel ío aliquo alio 
vode pcndeat.cgtoacentas mafias caricaro?.) Carica vocaf 
fíeos paffa que alíquldo redocítor in maflam.f.qú fiunt oe fíj 
cubus panes in modum cafeozú magnozu;.? oícútar malve ad 
oificrentiá ficuú qoádo fiogole fieos per fe fuot.oucentos aute 
panes oecaricís tulít abigaí! oauid'.qz oe illis babétur mulo to 
térra illaieoq? fieos ibí oímis abúdaot. (£1 impofuít fopcraft 
nos.) t)ec ením omnía cito paraoit qz erant omnía ideo 01 \pp 
fita:? fecit ca poní fuper afinos qz multa erant;? necclíc erat tn 
mullís afinis po2tari.(fc>írítc^ puerís faís.pzecedítcme).i; 01a 
ífla tradídit paerís:? ioffít eís q? pzecedercnt eúics per vta per 
qaá veoturuscrat eauíd.fcrebataütnúc fecú abigail Pj12^* 
? Jioz.q? ite? qú iuít ad 06 tulít fecú quincp puellas. ho oiuer 
fitatíseftenúcíbat abigailceleríter vtfaloaretoomuiuaao 
obtoandum 
«'artdíí osuídtí non curauít ferré ntfí pueroe vt ííli poztH' 
-f monera que mítf#bat ad oauíd.poftea aüt ípfa vocata faít 
r nitiíd-ci: roíebat eá accípere tn vvozé moitao nabaírfó tone 
? ?] aiiquaírapparatu^ ob\y talít feciiquíncp paelías pedíp 
¡,a' ' ^ credédúeflcpéf poaaaerít recualíqaos Vírostfolum 
S oic i twPMÜi* ' cSgopofltergufeqoar voso t>ocfecít 
híflaíl qz volebat pjeoccapare óauíd veníentérío co? paraaít 
<{(fn Dofítír fuper afinoa:1: fecít q? ferrenf j'pfa aut voluít 
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frtfcrím fealíqlíterojnarevtbonefle appareretcozaj oatiídtt 
¡Mema efl pueroe. cHíroañt faonabal nó índícaaít).!.CBq§ 
oaratiífieí oía illa p:o ©6 -r irer ilíuc \ñ no índícauít viro fuo: 
SÍ fo:íe credebar eu eflfe ebzíu i no poflet ílíí alígd rñdere:ficat 
tíñ renerla eú ínaenít ebzíú -r no fuít locura alígd vfcg mane vt 
St i ín Ira.Del foíte qz vír fona crat oure ceraícíj.í credídítgj 
íDcdíreí eá ab ínceptotíó níbíf indicare voluít quoafcg factom 
cfTef. C e r g o afcédílíet afinu).f.abigaíl oznatiit fe ad apparc 
dú cozá 061 afcendít afína. íífa enim erat cquítatara bonefla 
^(ug^ís.parúem'íerant túcboieaaflfaeííad equoe -radafia 
¿renera íométo?. (ét oefeéderet ad radícé montís.) ^ íle mona 
m t carmeloe ín qao manebat vir faus t polTefTío eías.na fu 
p:a eicií' CP erat Vl'r 1,1 'n^on:t políeífio eías ín carmclo. c ba 
uíd í vírí eios oefcedebát ín occarfa? eías) . i . accídír q? qn abi 
gsí! oefcédíí ad radtce mótíeiocrcenderut oam'd % vírí eíus ec 
alia parte montís t oceurrerut abígail.Tlo efl1 aüt íntellígendil 
cp íllí ab íntécíone venerut ín occorfoí abígaíliqz nercíebatan 
tifa vetara effetrfed ípfi venícbant ad oelendú oomu? nabal q 
eral ín carmelo: i accidít q¡> obaiarct abígaíl ad radícé mótís ií 
\ÍWA fie veníebát ín occarfa?eías. (Quíbas r illa occarrít).f. 
¿caí oaaíd *: vírí fui oceurrerut abígaíl íta t ípfa oceurrít eís: 
fed abígaíl íbat ab íntentíone vt oceurreret 06 ín vía.Dauíd át 
non íbat ad oceurredú abígaíl.qz no putabat eam venturam. 
(£t aít oauíd.verc fruftra feruaui oía que buí'erát ín óferto.) 
115 locutus fuít síla verba oauíd ad abígaíhqz tuc no oírííTet 
oía qae erát bm'ustfed oía que erant ma vel vírí taúfed veníe^ 
bat 06 loqaés ín ítínerc vírís te: t accidít QJ loqueref verba 
bec qñí oboíauítei abígaíl. t patj qj íf!a locatío erat rafpenfiua 
eepédens ec aliís.cú oiperit oauidoía que erant baí'rt no er^  
píeífit gs erat ílle quafi íam fermo pjecefííífct oe co.bípíf ante 
eauíd q> fraílra feruanit oía que íllías erát.nlp:o caRodía ta 
vtílí qua; pzeflítít oauid paílojíbus nabahtenebaf nabal ci ad 
alíqm'd falté adgratíaruactíones.nucaút pétente oauíd nfbii 
©are voluínt ínfug nucios fuos íncrepuít t cypzobzaait oauíd. 
ergo veré fruftra labojauit oauid femando oía bona nabal iri 
oeferto cumníbilboniej: boccófecutaofueríf.fcdpotíusma'' 
lu.cStnoperííí quícep oecuctis qad eu eímcbát).r. oe 
hm fmsníbílperíjtíoto íBeqoo fuemt cú oauíd paflozeser. 
tú qj oauíd feruauít oilígéter nc vírí fui ali^d raperét oe gre^ 
gívíu q: ípfe fecít q? nullus ertraneus auderet accederé adgre^ 
gesneceríJfere.c^t reddj'dítmíbímalupio bono).í.^bon9: 
cuftodía gregij reddídít mibí malurqz erpjobzauít míbí tví r i j 
meí8,(t)ec facíat ons inímícís oauíd:-: bec addat.) ^ífeefí 
dá modas íurádí qui erat víitatas ín veterí tefto.f.oeus fáciat 
míbí talía malait alia mala ínfap addat nífi fecero tale vel ta^ 
le.Sícomtbelíad ramaelem.bec facíat tibí oís:Í bec addat fi 
celatierís a me fermoné.i.c. 5 .fie ét íurauít íonatbas ©auid.bec 
facíat oeus íonatbe t bec augeat ÍC.S.C. to ; oijcít aotej ü6.bec 
facíat oeus ínimícis 6auíd.i.ipfi oauíd.ímpzecaf eni; oaaíd fu 
per fe mala a oeo nífi oeleret oooiú nabato no ímpzecabaf fu 
per boftesrqj tuc ímpzecatío ridtcalofa erat.velleteníj potías 
oaaíd oeus mduceret maía fuper boíles eíus: t qp fpre no oc^  
cideret nabal:q^ cp occíderet nabal 1 oeus no índucct mala fug 
boíles cíus.faper fe ergo ímpzecatas efl ííla mala.babuít tamé 
i pauíd bíc moda loquédí qué plarími obferaát.f,Q> no auderét 
íurare alíqua mala f«g fe:qz tímét q> fi alíq6 mala foper fe im^ 
pjecatí faerínt q? eaeníet illís: fed ímpeaní foper alíos q^q^ óv 
tejiígát foper fe ipjecari.cSi relíquero oe oíbas que ad eáptí 
néí vfqg mane).i.nó relínquá alique? oe tota familia fuá vfcfr 
mane.t)ocoícebato6 qzputabat qjíníllaoie políetoccíderc 
oes qní pertinebát ad nabahqroés erant ín oeferto ín monte; 
carmeloíondendo greges tibí poterat oés círcúdare % occi^  
«ere qualí vno ímpeta.(ZDíngéié ad parieté^.í. nó relínquaj 
aloqué oc míngéíib'adparíeté.f.nullú boie? reliqaá. Uolebat 
wtm occídere oés tam magnos qp paruulos oe ftírpe nabal t 
oe iam líafaa.perbocauté fignat^ nolebat occídere pecow 
Jfuméiuanabal fedfolumvíros i k m n m ' A i t á íílosexten' 
TOmtngensadparteíem. 
C Sn oauíd fuerít períarus ín boc q6 Tapia íaraacraf. Q5.7. 
í £ % L \ l £ T £ t a ,^^ 0an ^ m i ^ ft,er,t PER,'TL',U8i"f'ocq6. s.ía^ 
^ * 8 v t rauerat.3}líqaísotcetq7líc:q2 oaaíd ouoiara-' 
nif.f.q? oeleret oomúnabaí.Scóo q? oeleret eam ante aurowj 
fequentis oíeímeotru tií bo:ú ímpleuít. C ^ d boc rñdendú efí 
q? oauíd nó fuít eí f> períorasu'mo magís peccalTet fi copleaif" 
fef.qz íd qó iurauíterat íllícítú. ^ uramétú aut q6 vergít in ín-' 
terítn faíotís eterne no eíl feraandñiípfc tn oauíd oicít fe libc^ 
rata a malo eo q? no ípleucrít id q5 oífpofoerat cótra nabal.g 
non foít perioros non obferoádo. C ^ d t u c oícet aliqaisrcíí 
oaaid non fuerít períarus nó obferoádo iaramétñ qz erat íllí' 
cita náqoid peccauít íarádo.í vz q? fic.qz qü alíquí incaute ía> 
rát id q6 íllícítú efl vel q6 efl eíj ímpofeaot qo nó efl; vtile ob^ 
feruariindelíberate pjoferutnóoebétobferuare íoramentu?. 
oebét tn oolere qj íorauerunt Í íora pjecípiant imponí peníté 
tíá bis qaí íarant íllícítú.ergo íurádo peccát.baoíd aut inrauít 
célere oomú nabal q6 íllícítá erat.ergo no oeberet imple 
re peccabat ín iarando. C^fidendoj efl q? alíqaí oubitant an 
oauíd íuraoeritbicaliád.namnó oicít QJ íorabat peroeu vel 
víoít ons ficat cófaeocrant íurare íllí qaí erant ín veterí tefló: 
fed oírít. bec facíat oñs inimicís 06:-: bec addat fi relíqro *c. 
ideo nó videbaf agere5 iuramentú fed5 ímpjecatíoné.C^í»' 
ca boc feiendá QJ ímpjecatío T íaramenra oifferat alíqaalíter. 
ná in íuramento ínaocaf oeas ín teflé aliqaojú qae faceré ía^ 
ramas vel aííerimas.lfn ipjecatione aút nó voca^ oeos in te^ 
fle:fed ímtocat gs oeú faper fe tanq^ panítozé fi nó fecerít tale 
yel tale.gíia íoramétíí femp pjeflaf ab eadej^fona pío feípfa 
f.q? nucp aligs iorat nifí pzo bis q ípfe aíferít vel qae ípfepmít 
tít.3mp:ecatío aüt fít bois fap feípfam t é t fag ali i. be piimo 
P5 bíc t.s.c. 20X bec facíat ofís íonatbe 1 bec addat. be feéo 
P5.s.c.?.vbibelí oíjrítad famuelé.bec facíat tibí oñís oe9:í bec 
addat fi abfeóderis a me fermoné.bó? ergo efl qj iaramétú t 
c ímpzecatio nó funt tdé penitus.accipíf tn vnam pío altero ín 
l veterí tefló 1 ét cóíter nuacn'deo ficot facíédo 5 iuramentú op5 
j q? faciés fit periaras vel falté peccaaeritfurádonta facíés otra 
j ipzecationé necefreiflvífitperiurns^elfalté imprecado pec^  
i r^erít.lDOc aüt intellígédú efl qñ alíqs fmpzecaf faper feípm. 
^ ná cú foper alia ípiecaf non oblígaf alíos ad aligd cr bac ipze 
\ catóemifi fo«e illa fuerít facta a maiojí cui obedire teneamor: 
q: tacobtínetvim pceptf.Qzaataccipíanf p:o eodéíararc t 
ímp:ecarí p5:qn*onatba8'ro6iníebantfedae:íín federe fem 
I per internenít iuramétil^onatbas tñ nonpwtalít verba iara^ 
? mentí fed ímpjecaíionís.o.c.io.oícens bec facíat oüs íonatbe 
l r 15 aageat te,«íbi o!q? iílod erat íuramentü.cíí feqtur in Ira* 
j Í addidit íonatbifs oeicrare oauid.í.fecít íonatbas aliad iara^ 
I métu oauíd p«ter ínad q6 fecerat.a.c. i S.non babeí tamé bíc 
| kjlíad nífi illa verba ípíecGííonÍ8.erg0 illa vocátar íuramentnj. 
f oaaíd sút núc ír^ecstas fuerít fi m oeleret oomú nabal: Í i l 
l lícita erat oelcre eá.ergo peccauít ímp2ecádo:ficat fi íurafij alf 
[ gd í l l ic í tu .C^d ^dbuc oícédú & non folú peccabat oó fi iu^ 
rafTetoeíere oomanabalqSeratilííc^fedetíá fi fimpl'rp:^ 
I miiríífetrq: cam íllícítá eífet ilínd fieri íta illiciaí erat pzomíttí. 
non ergo pót efcafart pencas Oaaíd qoin peccaaerit ifla pzo^ 
mittendo vel imp:ecando:q: pzomifit id c6 nó oecebateú ob^ 
feraare. (£um aaté vidiffet abígaíl oauíd ).f. cú appwpinqaaf 
fetei.nam non oefcendit oe afino ímediate vt vidit eom a fon 
ge:fed cam foít íorta eij:cam oicaí' bíc g? cecidít ad pedes eías. 
i^et t inmí t t oefcédit oe afino. )t)oc fecít tac abígaíl qz vidit 
95 ira oaaíd erat magna cótra nabal t Oomú íaá: t vo!és pla^ 
care cú jjcidit ad pedes eíasreo cp cozáis generofi efl jpflratis 
parcere. cít.pcídít cozá oaoíd faper facíé faá).í.bamilíaait fe 
ad terrá:t poíoit valtú foper térra ad pedes oauíd vt eú fie fie 
cteret.CíStadozaaít faeterráoSdowrieíl inclinan* cozam alí 
qao.t qz abígaíl nímís fe ínclínaaerat.f. vf i^ ad térra oícebaí 
fldo:arc. (J8t cecidít ad pedes eías) .i.pofuít fe ad pedes 06 qfi 
volés ofeularí pedes eías:^ ad fignádú oésobcdiétiá.^lla oía 
ídé funt.f. jjcídere cozá 061 adowre fap térra t cadere ad pe 
des eft ( 0 oijcííá me fit oíe mi bec ínígtas) .í. verá efl gp pec^  
caait grauíter nabahfed OJO ep ífla inicias fit ín me.í.tráfferaf 
ín me.f.q? ego oebeá panirí pjo ípfa fi alíq pena ínflígenda eíl. 
(Xoqtnr g ancüla toa ín aaríb9 íaí6p.í.obfecro One mí vt oe5 
lícentiá nabí ancílle toe ad íoqaéda ín auríb'tuís.í.te audíéte, 
(át audi verba famnle tue).í. o?o qjaudías verba mea. time'-
batenim abígaíl q?cú oauid efiet ínfíámatus in irá contra na^ 
bal q? vídens píoponi verba ep parte eías non patereí illa au/ 
di rcJíp o?a«ít vt audire vcllct» Ve! t>i aadUejcaadíX cddsíceii 
b6nófaíf 
piar9nó oc 
cídédo na^ 
bal nec6lé 
do oomu; 
eí^ peccaoít 
tñ impzecá 
do cp bec 
faceret. 
^mpcatio^ 
•júiramétü 
oínt I5 vná 
accípíaf p 
altero* 
t 
t 
t 
t 
t 
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t dedo ^ bíe meís.-: fie accípíf cóíter i fcrípfiira.cTle ponato?o 
€ÍO«S • 0"6 coz foü vfy ^ ú . ) Voc fuadet abígaíí nc irafca 
3íbígaü 
curvoca^ 
aícoóregé 
i.opí. 
Minopú 
ttir D6 nabal eo cp Ule eñ fluí^-znó c(l curádú te factíg CÍ'.DÍ^  
Xit aut OÍÍS meas rcr ad bonozaáú nímíG Oó vt fie ñectem eu. 
( tdaere t siliqs quo abígaíl vocabat6órcgé:vcl vnde ollabat 
ef g> erat oícet Q? abígaíl nefcíebat an oó efl^  rer: 
íed vt eü ídííiarct ad ckmétíáVocauít m rege q¿» eíl nomé ma 
Ximi b o n o z i e ^ B e d 1? no ílat:q? fi od feíret médacín clíe q6 
foqnebaf abtgaíl laudado m v d parare? eam efíe finita ve! íau 
dé eife omíbzía.ná ficnt aíígs i)ferat oe aliqao ea qne vera 
fnnt ve! falté ab oibus crediitar eíllaas íKi9:Tta íp.pferat id qó 
falfu? efi ín laudé eíus írrifio magna efi.abígail Q no fie lauda^ 
níí 06 cñefTspzudétíiríma:^  íntéderet cü fiectere ad míferícoi 
díá.íTBligs gofeetq) abígaííaudícratper fama q>o6 futur9 
cratrer qz Tamuel euvn!ccrat:v¿l falté ficut erat opínío faulía 
0? 06 futurue eflet rep co Q? oeos agebat p?o ípfo multa vt p? 
pcedétí.c.íta ét eratopínío mtútop i q? ínfonuerat g totaterrá 
¿frad gd ageret faul ín üb:* quo ocus líberarci oótoéa opina' 
banf aííq6 magnú oc o5 futura efle. ( T ^ d adbuc 065 q? abí 
gat'I no fótú cognofcebat ifia per fama cóem q pauca oe veris 
referttOi bébat alíá cognítíoné ccrtio:é -z fpaIío:c»q5 p? eje ver 
bis fufe,jf.eu oínt. facíés ením facít tibí one oomu fideíf.t po^ 
ílea oicu Q fecerit tibí tme oía que locut' eíl bona oc te:« oft i 
tuerit te ouccm fup ifrael non crít tibí H in fingultu. Scíebat g 
abígaíl op oe^miferat alíqua o6.f. oe cófiituédo cus ín regéi 
«I? erat fuper fama C5C5.D63 ígif q> abígail vocauít 06 rege?: 
qz cognofcebat eum futuru rcgé:q6 poterat eífe ©upl'r.^zimo 
mó fi fotte ab aliqno cognouerat vnctíoné facta o5 a famuele 
¿n q óniíciatu eft eu f utnp regé.Uelfottel? cognouít abígail.f* 
fpirítu^ppbetico.f.qj ecusrcuelauíteí futura ipfiua 06 -z.ptn' 
lít eí in facíe.-j fie tenét multí oe íudeis qp fuerít ^ ppbetiíía vt J . 
oícef. (Iniquilíímú naba!).f.nó ponas co: tufi fuper ífiu vtru 
peíTímíi tanqs offenderít tc:q? ípfe no egít fpálíter aío te offcii'' 
dédítfed q: pelfímus efiií ec códitione bj q? B faeíat ad qcuc^ » 
(QJ f m nomé fuü fialt9efi).í.ííle vír nabal efi flult9f m cp íi^ 
gníficat nomé fnu.nabal eni5 in bebzeo interpzetaí fiultus vel 
maliciofuatt oírít abígaif.rectc vocaf nabalúíluítustq: ita áíí 
fiuítua ficut nomé fuá figmficat. (^t finltítia efi cú eo).!. finita 
cía eft ín C02de ciuart ídé figníficat q6 pcedée. (¿ggo aut ancíl^  
!a tua non vidi pucroa tuos.) t>k oceufat fe abígaíf:q: oíceret 
06cueSfetnaba!fiuítuacurta nórfidifiinucílemeienpfa rñ» 
det qp non erat pzefens quádo venerant m m i j oauída'deo nS 
potuít erogare efe que petebanc. 
( t a n abigail peccauerit vocadofoü vírum ílulíu. Quellío.^* 
É0^ í t P W t aíl96anpeccauítabígaílq2 vocauít vírum fuuj 
l i M t 4 fioitú 1 ínígirím«.C^lí9a rndebit cp non pee 
cauít qz verú oicebat.ná íapza ín Ira 02 op nabal erat vír our*' 
peífimus t rnalíciofus.CScd Hnon ílatrq: q§q§ alííje matos 
fit peccat tile q mala oe eo enúctat:nifi fo:te ad illa cogaí ab alt 
quo vt a índice quí turare cogit fug vita vd factís alícaíus.« ft 
enílibet malú efi oe altero mala enucíare:a fonío:í malnm cric 
ín femína fi mala oe viro enúcíet cú vír fit capnt mnlíerte vt p; 
p z i m ad jCozin.c. 11 .(p^icendu efi gp abígail no folu no 6e^ 
bebat oicere mslñ oe viro fuo ét fi verú eiíenfed ínfug obliga^ 
baf celare ófectus virí quantú poterat:? rndere bonefie pjane 
loquétib9 oe viro fuo slíccjn peccaret.nunc tñ no peccanit abí 
gailiqz nó pzotulit fila oe viro fuo tancj^  volea eú ifamare vel 
infamia ful referre:fed oírít ín faao:é virí vt erueret eú a moz 
te ? oés res fuas.Difpofuerat eníj 06 oelere totam oomú na^ 
balnefcínit aut abígail qúo auerteret ira; od nifi vocando na 
bal fiulrú.ná in d eiccufabat eú.fiultí eni; nó poiTunt alicní ínfer 
re iniuriá cú ad iniuna írroganda; re^ratur mens ininríandú 
ílulti aút non pfit bzc banc menté cú nó íntellígant qá faciant. 
t fie oaníd nó curaret oe maledictis nabal reputas eú finltutn 
t nó babété íntentíoné íniuríádí.etia qz verecúdú erat oauíd 
Viro clarífiimo qp fe opponerct cuida Sluíto viro volédo oelc 
re oomú eíus.ficut igtf líenít 06 fe fiultú fimulare c&(# nó erat 
vt mozté euaderet vt dclaratú efi fup:a.c.¿ i.íta líceret abígail 
M ^ vírum faum vocare ftultum vt eum a moue eríperet, 
Abígail cnQueret aligs qgq^  abigail non peccauit vocando viro? fuum 
nía méda^ fiultú qz nó íniuriata efi eúan peccauit qz mentira efi enm non 
eífet fiultus. CAildendú qp abígail ouo oírít bic oe viro fuo 
f,q^ erat inígflTimus zqpmt fiultus.^n pzimo verú oícebat q i 
in littera o l fupza qp erat vír ourus 1 pefiímus z malícíofusno 
nec in boc íniuriata efi viro nec mentira fnit.be fcóo auré.f.qj 
efiet finlcus non babee fupzau'deo videí gp ípfa boc addiderat 
t 
t 
3 
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gonfu* 
Solatío» 
d o . 10 
ciajoírerít 
f> viro fao 
non tñ pee 
cauít moz'' 
talr qzíuít 
oSTídoíuj. 
vt magfe placaret oauid.t tune oící oeberet qp abígaíi ^ n . 
cabat moztalíter mériédo fed venialírerrqz fm't mendaciú off C 
cíofuj.f.qó nu!Unocuít i pMtnirnís nabal/z oomoí efu8»fir t 
02 oe mendacío obfietricüegf ptiarú Í oe mendacío raab 
cbol -z 06 vt oeclaratum efi lapza.c. 19.C©ed adbuc 06^ ^  
nullomodo peccauerit abigaíl:qz non métita efi.n| Ij fcrmrura 
nó pzoferat qp nabal eífet fiulíus:erat tff f m veritaté.q6 natpf. 
qz fiultus efi ílle quí cú aliquíd intelligat b; tamé impetas fo¿ 
tes 1 nó fegtur róné fed pbátafil turbata.íta aút erat oe nabal 
qz cú aliquíd iudicaretnó obediebat recteróní nec audtebat 
alíquos cófalentes.fic p j fttpza cu? oírít puer nabal ad abigail 
ípfe efi filius belial ira qp nemo poffit eí loquí.t>otcrat etíá vo 
cari fiultú nabahqz cgq; at's non efiet fiultusttamé túcerat (luí 
tus qn locutus fnit verba ad pueros oauíd:qz alioquín non lo 
cntus fuifiettaliacu; feíret qp oauíd pofiet nocere eippter bec 
fozteetíávocatur fiultus qzlargeioquédo quílibet vocaf fiui 
tus qfi efi ertra metas ratíonis.nabal át erat ebzius qn ífia abí 
gaíl locutus efi:? ebziícarent recta rationerió fiuítí funr. níbil g 
mentíta efi abigail vocando nabal fiultú. 1 fie nullomópecca/ 
iiit.Ctlnnc ergo oñe mí víuít oñs % viuitanima tua.) Scnten 
tía efi fufpéfiua vfc^ ad íllam parte.(Quapzopter fufcípe bfidi 
ctionéO? Vídef eííe fnia ím^fecta tn non efi.St efi fenfus.oííc 
mí Vinit oíís * vínit aía tua;í.ozo g vita oeí:? per vítaj anime 
tue qp non cures oe nabal: fed fiant inimící tui ficut nabal:idefi 
tta míferabíles fint ficut ípfe ita vt nemo oe eís curare ocbeat, 
3fia aút ^ba funt íurandí vi pj t)iere.c.4.f. ínrabunt: viuit 00 
mínus.bíc tñ non accípiútur vt verba íurádí:fed vt verba ob^ 
fecrádí.rq> g vita oeí ozaret abígail. 1 pofuít ifia ouo qz nibí! 
cbarí9 erat 06 qj ifia. f. vita oeí q erar ei i maría reuerétía:í vi 
ta fuá q erat fibí marímc cbara:? ió illi g íurabant ín veteri te 
flaméto qn volebát índiieere alíqué ad credédú ea q ipfi íara^ 
b i t oiceblt ifia ouo.fie iurauid 66 íonatbe.s.c.zo.f. gnímo vi 
aít oí! s t vinít aía tua:qz vno ttíí gradu ego moz{$ oífiingutV 
mur.cQuí^pbibuit te ne venires ín fanguiné).í.oeus vetuit nc 
venires ín fangníné.t.ad eifundendú fanguiné.q.d. oetis^bt^ 
buitne céleres nabal t oomú ful:t boc vt tu non peccares ef-
fúdédo fangaíné.(£tralnauítaía5tulttbí).í. faluauitaia;ta| 
ne peccaret. ficut ení; bó faluari o! qñ a mozte líberaf: ita aía 
faluaf qñ líberaf ne peccet-t ob boc falnauit oeus anímam 06 
cum fecit ne effunderet fanguiné. (TQueret aliquíe qúo 
abígail oírít qp oeus.pbibuerat od ne íret ín fanguíné.í.fecerat 
ne íret ad occídédú nabal:qz aut boc íntelligif qp oeus faciebat 
ne oauíd babuifiet^pofitú occidédi nabahvelq? oeus mutaue 
rayjpofttu eíus faciendo ne íam vellet occídere nabal.*p>zimú 
nó fiarrqz 06 ventebat intédens occídere nabal.De fc5o autem 
non erat certa abígaihqz nefeiebat an oeus mutalíet ppofírum 
oauíd:qz nó apparebat per alíqua verba fuá fllud mnratú eííe: 
cú níbíl adbuc rñdilíj 06. (Cbícendú qp abigail non erat certa 
m oeus^bibuiflet oaníd vestiré ín fanguíné:locuta fuit tnpzu 
déter.qz ípfa petebat a 06 vt nó oeleret nabal z voluit oemó> 
flrareq^nóoubitabat aliquomóquinod códefeenderetbuie 
petittoníu'deo oírít qp oeus ^ bibnerat eú ne veníret ín fangui^  
né.i.q? oeus íam mutauerat .ppofitum illius ne vellet fe vlcifct 
manu fua.t \> vt oauíd verecúdaref nó alíentire petitíoni fue. 
£fi; aút ifia pzndétíaín petédorefpectu quarúdlperfonarú.f. 
O? fingamue nos níbíl oubírare quin cÓfentiét petitíoninfe:t 
íta petamus quafi ceriiifíme babiturí vt fie verecudef cófunde 
dere nos a certa fpe.nam quí fperat 1 non recípitcófundítur.fi 
aút petamus quafi oubitltes oamns locu fnbterfugíendt eís a 
gbus petimns: cú inuamus nos fufpicari 3? nó funt facturi q$ 
petímas vel oubítare an facíant.3fia tñ cautela non efi conuey 
níéspetédo refpectuoium perfonarú necoirpc.qz alíqua erít 
0 qua petedo ficcnl fpem cófequédt ofiederímus ftaltí iudica 
bímur:vt finulla meríta nofira apad ü l l pfona? pceflerínt p?o 
gbus petitíoni aflTentire 05: vel nifi meríta cae in qua petíf aper 
tifiíma fint.pzudétíe ergo ifia relínquéda funr:qz nonporeít oe 
cis oari regula ín vníuerfalí.cSt nunc fíant ficut nabal ínímici 
tui).í.oñe mí ozo ne cóíideres nabal quí fiultus 1 ínurílis cfi:í 
opto vi inimící tui fiant ficut nabaUq? oés redíganf ad talem 
llatú vt nabahíta vt nemo oe eís curare oebeat nec vel iWí 9 
qrít oño meo maIú).í.oés g íngnmt mala tibí quí es cns me 
fiant ficut nabal.f.inutiles t non potentes tibí nocere. m 
CD¿«r abígail oírít qp oés inimící oó fierét ficut nabal-Qo. 11* 
¿*% t t 0 * 0 * alíquís quare oírít abigail oés inimící oauia 
U & L U Z T Z l fíerent ficut nabal,C*Rñdédú ím ^ s ^ r s 
gaíllocutaeíl illa j)pbetice.nampofiócce5 o,'C0Penr |^ 
11, 
oírítoíi 
i^biiif' 
íret if» 
oeb> 
u ñ é 
fa. 
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Í moitam ett v t p m . U ífa.boc aút pzeuíderat abigaíí 
"Síce-ícteo optabat cp oés inimki oaaíd fierct ficat nabal.ú 
K r e n f í n bzeuí.apparet etíá qp locara faerít.ppbctícc q?J. 
3* 
4¿. 
0 3 ^ 
Sdróca 
ra.fa. gj 
flbígaílrí 
fuerít lo^  
tutano/ 
pbm'ce, 
flflbal:'? mo2íti«8 eíí vt patctjá ífa.boc aút pzeuíderat abrgaíí 
jpbetíc 
^vífíciíbenVfecerítoñs oñomeorecozdaberísártcílfefucí't 
f b^eíacíes eí.tioc ante fie fuít:q: pofl moaé nabal aflampfit 
S oaaíd ín v m t vt p .^J.m íf a^tem patet ec verbís oauídtqz 
nírít í benedictas Ons oeas ífraelquí mífittebodíe ínocar> 
meú.red íllí quí mítanf a oeo ad alígd agendu vel oícédu 
rtír JJpbete.ergo abígaíl ^ pbeííce locuta eft. (Hi té bebzeí po^ 
n intime vel fepté mulíeres .ppbetílías ínter quas enumerant 
? "b}vrfltl. t>Jinia fuítlbzo; XDof fi oe qua fico.c. i Í .Secunda 
l f0ííoelbozaoequa3udí.c.4.et.í.3reríía fuítanna mater fa^ 
mtielís oe qua.s.c.i.et^.Oaarta fuít abígaíl oequabíc.Quín 
ta fuít vt alíquí volunt mulíer illa q locuta efí ad ioab oicene.3 
\ ínterrogaut ínterrogent ín abelarí fabdidít.none ego fom que 
refpondeo veritaté in ifraeLboc tamen no oebebat ali^s oe fe 
pwfíterí m'fi eét.ppbeta quí errare nó poflet.ergo illa erat p ' 
nbetifla.oe bacj.i.li.c.io.Seicta erat oída vro? fellu ad qaa 
cófttlendlniífit íofiasJ.4.lí.c.t2. Séptima vt quídam volatit 
erat vio: Sfaíe:q? 02 Sfaie.c.S.í accetft ad .ppbetíííam cócc 
pít peperit filiú.^lla auté vicoz fuá crat vt volunt beb:ei. abi' 
gaíl ergo cj poníf ínter bas fepíé .ppbctice locuta eíl.C'Refpó 
dendu efl cp an fuerít abígaíl ppbetiíTa ad fenium Ife buías ní> 
bíl oíjTert!q:fi(ppbetice loqueref nibilegifretad.ppofittj.n3m 
abígaíl volebat impediré oauid ne occíderet nabaU.s.oírerat 
m nó poneret co: futí fuper eu? q: ílultns erat t vír inutílisn'ta 
bíc oín't qp oés ínímicí oauíd fierét ficut nabalXfic flultí -z miV 
feríu'ta vt nallus oeberet curare oe eís: ideo qp oauíd nó cara> 
ret oe illo.^té fi abígaíl locuta fuifiet bic.ppbetíce pzenuncíádo 
mozté nabal:er boc oebuífiet fupza perfuadere oicens. nó m{t> 
tas manú tua in eum:q: oeus occidet eu pofl. 1 o.oies vel ín bzc 
ui.fed nó oi]cit recurrens ad alia remedia fuafionís rbetozicef. 
non ponas coz tuu fup ilío q? ílultus efl: ideo nó vz qp pzeeogno 
aerít mozté íllámec fuít locuta .ppbetice. 3ítem fí abígaíl locuta 
fuíflet ^ pbetice nibíl pficeret: qz oauíd nó íntelíígeret qo ípfa 
oícebat nífi ocponeref.ipfa tn nó erpofaitr-z etil oauíd nó intel 
lerít per boc mozté nabal eé futura in bzeuí.quod patet qz cum 
olí.^audiuít oauid moztuueífe nabal: oijrit. benedictas ons 
qui íudicaait cam oppzobzü meí oe mana nabal, in quo ínaítur 
qp oauid gaudebat tanq§ oe aliquo q6 nouiter cognouerat.fi tñ 
abígaíl locuta fuiíTet ^ pbetice oauíd pzecognouíflet mozté na^ 
balg nó locuta fucrat ¿ípbetíce. Sn vero ípfa ^ pbetiffa fuerít 
ín aliis nó mulm apparet.fed fatís Oící pót qp alíqua oijrerit 
pbetíce ficut id qóbz.j.f.faciet tibí ons oomú fidelem qz pzelía 
m i tu pzeliari9:í id q6 fequif \ % ad üíá parté. c /Tu ergo fe^ 
cerit tibí oñs.)&lia auté nó videnf oicta ^ppbetice: fed magia 
p pzudétiam eías inuenta funt cu feriptara oícat qp erat pzudé 
tííííma.Dauid quocg non laudauit eam tancp ppbetíííam: fed 
tan^ eloquenté vt patet J.f.benedictu eloquiu tum-z benedicta 
tu quepbíbm'flí me bodíe ne írem ad fanguínéXfi aut argue^ 
baf q? ¿pbetíce locuta fuerít qz pzeuíditmozté nabal. Dícendú 
qp nó apparet an puiderít fed oato qp puídífiet oóm qp iíta ^ ba 
nóoícebanf adfignadá mozté nabal: fed vtfignifícaref g> erat 
Vír inutílis:^ nó erat oe eocurádú. (D^ld fc6m cum oz qp ípfa 
oírerít qj benefecerít ons oño meo.oém qp ^ cg oauid accepit 
abígaíl ín vicoze pofl mozté nabahtñ ípfa non intédebat íbi oe 
boc matrimonio 5bédo.q6 patet e]c verbís.na oicít cubenefe^ 
cerit oñs oño meo recozdaberis ancílle tue: % tu benefacies eí. 
í u tñ oauid accepit ín vpozé abígaíl no bñfecerat eí oe'pluf^ 
benefeceratqn loquebaí abígaíl adeu.nó ergoitellecit abígaíl 
Oe mrímonio obédo nec illud pnuncíauít:fed putauit qp aliquo 
tpe futurus eét reje oauid: t tuc ozabat qp mifereref eí ^  boc bo 
no q6 núc facíebat ipli.C^d tertíu cú 02 qp oírít oaaíd bñdi^ 
ctus oñs g milit te ícDóm q? ec l? nó inait eá eé .ppbtíffamt qz 
alígs míttíf a oeo oupl'r.f.vel qz tubec ci oe9 iré ad aligd agen 
du vel o6m:aut qz ponit i cozdc eí9 qp aligd agat vel oícat. $>zí 
womógmíttunf a oeo vocanf^pl5e;qz ílíí oicunf ^ plSe ad 
quos fermo oei factas efl. Scóo modo nó vocanf .ppfee qjq? 
oeus illos míttat:qz nó veníunt ípfioetermínate a oeo t fed qz 
Volunt.^eustñporuítíncozdeeo^qmllétljípfi nefeiant an 
oeus boc miferít ín cozde eo^ qó facerét.Sic.n.intelleicit oauid 
abígaiircp oeus incitauerat eá ad veniédú ad oauid qz boc 
oonuerat vt «pbiberef ab eflíufione fanguinís: fed nó íntellerít 
qj oe mífífret eí veníre.Cadvltímu qñ 02 qp bebzei ponunt 
jepte mulleres ^ pbeíifTas ínter qs eft abígail.Dícendú qp íílad 
oictam no b3masná firoíitadinem.cQuapzopter íafcípe benc 
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díctíonem banc).í.qz non óebes curare vícífcf íníaríam taant 
in nabal qz efl vir flalíus oebes accipere benedictionc banct. 
muñera ifla que ego pozto.q.d.íi baberes aiam vlcifcédí ínía^ 
ríam tuá in nabal nó oeberes accipere manera ce parte eíus: f$ 
occíderes ipm t oeínde acciperes íarc bellico gcgd velles oc 
rebusfuís.Tlunc auté qznó oebes vlcífcibonu eft qp accipíaa 
muñera, vocanf át ííla muñera bñdictíotqz ce bona volúntate 
oanf ..ppzie.n.bñdictio figñat mltiplicatíonc fie pj. t.ad /Cozín. 
c. 9 .abígaíl tñ nó accepit í íflo fcnfutqz tac ípfa íactaret muñera 
fuá eé magna:fed etíá fi veré magna failíent ípfa no vocalfct i l 
la magna.vocauit 5 bñdíctioné.í.libéter oblaturqz fpotc oabat 
ea q otTerebat. (Quá attulit ancílla tua tibí oño meoj.í.ego que 
fu; ancílla tua attulí ad te ifla munera*c£t oa puerís tuís).í.fer 
uírozíbus.vocanf bíc pueri nó etate fed ofFicío famaládí qz oés 
famalabanf oaaíd. (OaifeqaanfteoñmmeúD.í.qai venínnt 
teca ? vadút adpzecepta tuá quocúq? iubes.cánfer íníquitaté 
famule tue) .í.remitte iniquítatem.ííc etíá 02 oeus aaferens ínt 
quítaté 1 fcelera vt patet ¡gco.c. 54.i.renn'tten6 peccata. Dícít 
auté abígaíl cp auferret oauíd ifla íníquitaté eías ? nó oírít ínt 
quítaté nabaLlDabuít.n.in bocartíficiofum moda faadédi. ná 
pzimo tráflalit íflá íníquitaté a nabal in feoiccns.ín me fit oñe 
bec iniquitas vt pj.s.ín Ira.-: boc fecít vt cu peteret remiíTioné 
cías iá nó peteret pzo nabal fed quafi pzo reií fie oicít bíc.aufer 
íníquitaté famule tue.í.remítte.t boc fuít qz oauíd facílíus par 
ceret abígaíl q? nabal, vnde fi peteref remifilío noíe nabal foz^ 
te nó cóceflTífTet eá oauidjeóceíTittñ cu petíuit abígaíl noíe fuo. 
veré etíá oícit íníquitaté famule tuc:qz fipena alíqua oáda foif 
fet pzo petó nabal neceerat q? ifla pertíncret partí ad abígail:^ 
pzefertim cú oírííTet oaaíd qp nórelínqaeret oe oib9q pertine-' 
bát ad nabal vfc£ mane.abígaíl tñ pertinebát ad nabal qz erat 
vcozeiusndeo ípfa occidéda erat.í oato qp ^ pter abígaíl voluíf 
fet oauid níbíl tangere oe bonís nabal Í oe familia eíus: fed fo 
!ú occíderet tpfamnabal:adbacpaniref nimia ínboc abígaíl 
ca; occideref vir cías, peccatú ergo recte cenfebaf ípfius cum 
pena ad ipfam peruétura fozet.c^ac^ns.n.facíet tibí oñs Oño 
n]eooomúfideléot)ícraadet abígaíl oauíd nc occidat nabal 
ga oeus eleuatarus erat oauíd ad regale folium 1 oés oe línea 
fuá regnaturí erant. ^níuflú ergo erat qp alíq malicia reperíre 
tur in talí víro.Si tñ oauíd vlcifceretur fe mana fuá eífet ín co 
pctm.ergonimis boc cauere oebebat.? ifla fnía efl vffe ad ilíü 
locü.cSiením furrccerit.)D2autéq?oea8 faciet oaaíd oomú 
fídelé.i.oomá firma que non permutabíf .boc oícit abígaíl ad 
faciendú 02íam ínter eam t faalé:ga oeas fecerat faulé regem 
-2 oés fucceflbzes fuíregnatnríerát.qz tñpeccaaítnon regnauc 
runt pollerí fuí:t fie nó fuít oomus fuá firma.^n oauid autetn 
aliterfutu^erat:gaetíá fipeccarentñlt'í oauid femg maneret 
regnú in oomo 08aid«ficp5.jf.2.lí.c.7.et.i.T^aralí.c. 17.f.fi ímV 
que egerit argaam eú.míferícozdiá aaté meá nó aaferá ab eo: 
ficut abfluli a faul qué amouí a facíe mea:tñdeli8 erit oomao 
tua 1 regnum tua vlcg ín rempíternú.bc íília verbís oící 05 qp 
abígaíl oícit eappbetice vel aadiaítea qaeüicerat famoel oe 
oauíd.ná bíc ípfa oenancíaaít idqé fntu|2 eratXj enim popa** 
lares fufpicarenf oauíd regnaturuj effe: nullus tñ feiebat an re 
gnú eíus firmú eíTet futus vel tráfmutarefm alia oomú ficut 
matatá efl regnú faulis.ábigaíl auté pzedírít bec. c Quía pze^  
lía oñi oñe mí tu pzeliarís >í.oeus oabit tibí regnú lírmúga ta 
facis bella oñi.í.bella q oeus íubet fierí.Oeus.n.iu(rerat qp ífrae 
lite pugíiarent 5 oés cbananeos % nó relinquerét aliqné oe cía 
l l a m e e ; ?.? í)eute.2o,Dauíd auté facíebatboc qz pugnabas 
contra pbtliflinos ? alias gétes relictas oeílírpecbananeo|2.<z 
apparet ifle fenras:q?.9.c. i S.oícit faal ad oamUeflo vír foztia 
pzeliare bella oomini.íbí tñ folú iabebat eí pagnare o pbílillí 
nos.pugnando ergo 5 tilos facíebat bella oni.(ÍDalícía ergo 
nó ínueniaf in te oíbus oiebus vite tue).í.qz oeus oebet te ele 
aare ad tantu bonozé iníoflú ell qp reperiaf ín te alíquod pettií 
aliquo íépoze:qz cum bonoz oebcat cozrefpódere vírtutí: 1 te 
oeus feruetad bonozé marimú oebet inte abundantíus cp ín 
ceteris fulgere virtns t cóíeqaéter magíj oebes fogere malicia: 
^alijboiestfedgjmanataa vlcífcarísiniqaítas efl. ergo oe^ 
bes eá fagere, C S i enim farrererit.) t)ic poníf alia gíaafio.í 
cótínaaf ifla fnía vfcp ad tílá Iram. (Cü g feceríto*Poiell aaté 
ííla Ira introdaci oaplicíter.vno modo tanqj cófeqaens ad pzc 
cedenté. 2llíomodo tanq^ fitperfuafio oiflincta a pzecedentí. 
•0zímo modo eíl fenfas q? fi oauid obferaarct fe a malicia oíb9 
oiebus fuis: fi alíquádo infugeret aliqaís ad perfequendú cuín» 
ceue feraaret eum a periculo:? boíles fui eflent in macímis oiv 
*pzímtí6*ftegum ^ Sbulenfis. 
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ícrr'mtníbas.CSecúdo tnodopofcftíntrodtiíf íartqaam alia 
pcrfüafiorrcílícerqjoeua oífpofueratoc oauíd fíaltquíeper 
fequeretur cum non íncídcrer ín perículam t boíles (ai ínuol> 
ncrentur oamnisifcd iuflum erar eum qnem oeua ad tanta bo 
na oeflínaoerat cuflodírí ímmacularú ab omní crimine. Occi^  
lio auté nabal no porerat efle fine crímine.oebebat ergo oauíd 
t abfiínercabea.c aiíqíí bomo perfequéa re).i.í:aJíqtií6 bomo 
vofuerít te infcílare ficut facru efitqz anre^ cét rer babuít fau^ 
lé in bofié accerrímó.oerde vero babuít pbilífiínos.i. t .ff.e.f. 
pofiea etíl babuít multas alias gentes ín boftes.e.Ií.c.S.Dicunt 
bebíeí cp accípif bic bomo pío faníe i cp abígail noluír vocare 
eú regé fed boiermeo cp no merebaf vocari rejc qz oeus abiecc 
rat eú ne rcgnarct fug ifrael 0 c. 1 ¿.etíá qz perlequcbaf oauíd 
qut iufius erat.CSed nó accípif fpálr faulerfed^ oíbus bo 
ílíbas oaaíd.ná abigail nó volebat oicere folü q? oeus cufiod»' 
m oauíd a fauleifed etíá ab oibus alífs bofiíb9 faiF#q6 pj qz. j . 
w.erít aía oní mci cuílodíta:pozro aía ínímicoiz tuozz rorabíf. 
ergo nó folú (oquíf oe faule quí erat vnus ínímicos oauíd: fed 
t oe oib9 ínimicís eíus quorquor alíqñ infnrgerét. (JSrít aía oní 
meícufi;odita).ú^ alíquís bofiis infurgat ooñm meúnon 
pcriclítabíf:fed crít aía eíus.í. vita fuá cufiodira.TlÓaccípírur 
bicaia^pfpú fed vita. náaia.i.fpúsfemBcufiodíf qncuncg 
nó oatur in perdiríoné eterna q§c§ mozíaf bomo. Sbigail aút 
Volebat bícínuere cp etíl fialíquí per fequerenf oaníd no mo^ 
reref.opoztetergOQ>accípíaf aía.pvíta.f.q) illa erít cufiodíra 
f qz a nemine oauíd occideref.(Quafi ín fafciculo viuériú apud 
onm oeútuú).í.aia tua erít cufioditaapndorlm quafi ín fafcí'' 
culo víuentíú.í.quaíí oeus babeatcá ligará in fafciculo cú alífs 
Víuentibus.Xíttera cba!daíca o?cií bic q? erít cufiodíra ín vira 
£ eterna:fed ifiud nó agit ad .ppofirmqm non agebat bic abigail 
fce requíeaieoauíd pofifcpararíonéacozpoze q?efiet invita 
cterna:fed oe líberaríone oaníd a perfequetíbus.&lírer ergo oí 
cendú eft.f.q? bíc inuíf líberatío oauíd ab oib9 angafiífs:t po -
níf fub metapboza.qópj cúoz.quafi ín falcícub.q.d.nó erír ve 
rci fafciculoifed quafi.qó pj etíá p filitudíné ínimicís oauíd cú 
t i g p m inimíco^ fuo? rotabif quafi i ímpetu t círculo fun¿?. 
fed manífcftú efi cp nnlla aía rotatur in círculo funde. ergo efi 
metapboza. ?nquo (ciendú q? vita imo ie boisínmanu oeí 
íún-z cú voluerit q? aligs víuat nó poreríttágí alíquo iperículo: 
í fi voluerit gp alíquís moziaf oía mala ínuenicnt eú: -z ínCidet 
Vbícuncp ín perícnla.fíncít ergo fcrtptura oés illos quos oeus 
vu!t liberarí a moKe eé colligatos ín vno fafcícolo:t nemo po 
tefi tágere alíqué oe íllis qz illi cotltgatt funt t apud oeú tufio^ 
dírt.fingít etíá & Mi quos oe9 vult tradcrc ín moztc permittuf 
cadere ín oés aduerfitates 3 volui g oía infozrunía. vnde funr 
femp ín motu pericalo?:ficnt fi efient ín círculo funde vbié ma 
gnus motus t ímpetuofa6:aia auté oauid i.víra eíus erat liga^ 
ta in fafciculo viuétiú.f q? oeus pofneraí íbí oauíd cú alífs bo^ 
mínib0 oe qbus oífpofuerat gp viuerét.ideo nemo pofiet eí no 
A cercCPozroataínimícop tuo? rotabif).í.nóerttficoeínitm^ 
T eís ruis ficut oe te.fed aia.í.víta ipfozú rotabif .í mouebif p oía 
ínfoztunía:qz ipfi funt oe íllis quos oeus vult perire: ideo per/ 
j . mittet eos cadere ín oém aduerfitaté foztnne. (Quafi in ímpetu 
T ín circulo funde).t.oeue pmittet qp vita bofiíú tuos rotef per 
oía pericia cum magno ímpetu.f.q? qn cciret oe vno perículo 
imedíate íntret in aliud: ficut lapís $ efi í círculo funde regjraf 
impetuofe.vocaf círcultis funde ípfe locus ín quo lapís ponif: 
? vocaf circulus qz locus ílle efi circula ris vt tapie íbi bene te 
neaf .3n bebzeobic Jn palma funde.)q6 ídéell:qzlocus ílle í 
quo ponif lapís vocaf palma. (£ú ergo fecerit.) "Díc ponítur 
alia perfuaíio ad nó occidendú nabal: t ourat vfqj ad il'ú locú. 
( é t cú benefecerít.) ^ ntendit afit bic oicere abigail cp oebet ca 
uere oauíd ne babeat alíqué fcrupulú 6 cómilTís. De9.n.ei:alta 
turus erat illú ad magnú bonozé -z oaturus ei oém .pfperitaté. 
gp ergoin tpe illobzct alíqué fcrupulum fine remozfum cozdís 
quotozqueref erat tollí magna parré felíciratís fue: quoderat 
valde íncóueníens.fi tñ oauíd núc occideret nabalpeccaret t to 
ta vita fuá bzet remozfum iñúS.gp vltus fuiífet fe mana fuá. g 
nó oebebar nunc occídere nabal ne pofiea bf et remozfum -z íe 
daref fuá felicitas. 'Jítodargnmétúcnímiseffícarpzo ílli|quí 
babét aliquíd cófcíentiená oatoqjnóoefifierentpcccare pzo/ 
pteroeú nec pzoprcrmalaqueeternalítcrpairuri funf.faltem 
oeberent celare a pcccatopzoprcr remozfum confcientie qué 
bic patíumur.nam I5 actuó peccati fir bzeuíter tranficnG'.memo^ 
ría ¿amé fceleris femper manet que boiej tozquet. C ^ um ergo 
tibí fecerit oño oño meo omitía que locutus efi bona oe te).i. 
t 
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compkuerít faceré tibí omniaque pzomífít.ífitídTcfertor 
rem quía pzomíferar eom regem facerer-z oarecí oomum fíá 
lem.eciebar aurem abigail q? muirá bona oeus pzomififiv Se 
cere Dauid:fiue boc fciaiflet pzopbcríce fiue qz audíuerar ea o» 
oens oírerat famuelí níbíl offfert.(1lon erít tibí boc ín fuia 
tnm).í.non babebís bocoequolugeas. firgulrus»ením &áa 
mitum pcrtínet.cír ín fcrupulum cozdís oño meo) Í nó bah^ 
bts remozfu? ín cozdclfic fcrapulus efi remozfns okiétk otr 
bomo babet pzo fcelere:t funt ífií fcrnpuli boie ínuíto na nam 
qjveür bomo nórecozdarifccle? tozquet eum memozía fcX 
rís:co cp ifia memozía oata eíl a ocq ín remediu 1 ín pena Ttí 
remedíu quí dem víris bonis: vt memozes fcelc^ ooleát oe cul 
pís 1 fie abluantur culpe^n pena auté oatí funt malis fcruDuf i 
eo cp ipfi memozes peccarojz fuo? affiíguntur nímí^-z non pof. 
funt quietem baberequaqj eá ocfiderent.ficenímoícit ^ug» 
f n líbzo confeirionú.iu(rífií oñe-.-z fie efi vt pena fit (ibi oís fnoz 
dinatus anímug.f.per remozfum cófcíentíe.t cú aliquí fecerunt 
alíqua grauia fcelera tillo? rccozdanf oolcntnímis: t vtnon 
patianf banc amaritudiné volunl comunicare alija vtper col-
locutiones memozía tollaf fcele?.^  qz ínterdumnó poflunr ífií 
eríá boc modo cuitare facíno? memozía occidunt feípfos fagfé 
tes vita amaritudiné plena.üe boc Srifio.ftbí.li.g.ait.quíbua 
auté muirá opera funt -z oura: Í .ppter maliciam odiuntur: f^ 
giunt víuere -z ínterimunt feípfos arc^ fugiunf.recozdanfenim 
multo? -zoíffícílium'.ítalía altera fperantím feípfos entesé 
alreris aút entes obliuifcunf .oe boc fati'S arifio.gtbi.g.oeboc 
eríam 9apientíe.c.i8. ( p i efiuderís fanguínem ínnoriüm).í, 
non reCosdaberísoeboc malo rqjeffoderis fanguínem inno^ 
yíum.q.d.femper caneas efiundere fanguiné ínnoíium: vt qñ 
peruenerísad felicítate tuamnórecozderísbuius oelícti tcic 
boctozquearís. (aut ípfe te vltus fuerís. )3fiud efi alte? oeli/ 
crumT.q? alíquís ^ pzía ancf ozitate víndictam petat.q.d.nó fo/ 
íum oebes cauere qp nó effundas fanguiné innocenté: fed etíam 
qjnóeffundas fanguiné nocente pzopzía auctozitatc vlcifcédo 
iniuril tuá.*?n boc tangít abígail cafnm fuum.f ^  oauíd nó oc 
cíderct nabal alioquín q§^efiundendo fanguiné íllíus effun^ 
deret fanguiné nocom cú ílle peccauíflct.tamen oauíd peccaret 
boc faciendo:^ recozdaref buius quádo efiet in fuá pzofperíta 
te. (£t cum benefecerít oñs oño meo. )tHC ponit abigail qnod 
damíncidenrale.cócluferat ením q? oauíd non effunderet fan<* 
guincm nabah-z videbaf fibí Q> íam oaníd airenlíilferperitiom* 
fae:eo qj attenteaudíebat.ídeo voluit aliquíd vltra pzecarí.f.qj 
quádo oauíd veníret ad pzofperítaté fuá recozdarcf ípfinfl obi 
gailad benefaefendú eí.i 02. cú benefecerít oñs oño meo.i.qñ 
fecerit eum regé ficut pzomifit.nunc ením quotidie faciebat bo 
na oeus oauíd quía líberabat eum ab omní pericnlo.abigail ta 
men íntendebat oe bono marímc qnod facturas erat ci.tqpet 
altaretipmín regem.C í^ ecozdaberís ancíHetne)Xmei qfum 
encílla tna.boc oícebat abigail pzo beneficio fponte collato: qz 
nunc venerar ferens ei muñera. («St tu benefacies ci).í.ozofe 
gp tune benefacias míbi. Voc autem abnndanter fecit oauíd 
«qz accepit eam in vrozem moztuo nabalnon porerat auté ma^  
íus eí impenderé bonnm $ comparem eam faceré. ? in boc oí 
cunt bebzei gp ípfa abígail obtulit fe oauíd vt eá acciperet.-z ob 
boc oicít "Aa.oauíd canbí q? ablata vna littera oe boc noie abiV 
gail cú oebutfiet vocari abígail ín Oedecus eíus.fed ffiam Ifam 
oeficienté nó reperí in bebzeo: qz foztenó eodem modo ícríbí 
tur ín oib9 libzís.» C ^ d boc nó fiat: qz abigail nó innuír bic 
oauíd gp acciperet eá in cóíugemmec bet boc alíqua apparétiá 
eceoqóbfJ.f.qMmediaíepoíl moz:c nabal accepireá oauíd 
ínvrozé.náílludnópetíuírípfaqépje): verbiseíus cú oírít. 
cú benefecerít oñs oño meo recozdaberís ancil(etue.fed adbuc 
nó benefecerar oeus oauíd qñ accepír ípfam in vrozé.g nó pe/ 
tebar ípfa boc.fed qz feiebat eu5 futu? regé: petebat vt qñ ret 
eflet benefaceret eí. c St aít oauíd ad abígail. )t)ic ponif oaaíd 
refpófio.ná in oib9 fuperiozíbus níbil locutus fucrar fed arreri' 
te audiebat abigail eo qp verba fuá erant oulcia. -z agit oauíd 
ouo.TMímo regratíaf oeo qz liberauít eú oc malo.Secúdo be 
nígne erpedít abígail pmíflb eí bono ibí.( ©ufeepír ergo.) pí 
rítaútoauíd.C^ñdicrus oñ6oe,,ifrael).f.q2 ípfe bñ fecit mibi 
mittédo te in oceur fum meú vt libcrarer a petó, attríbuebar.n. 
bíc oauíd íílud bonú oeo.ná I5 abigail veniflet ad ípm i p p w 
fermones eíus ccflTauíífet a vindicta qná petebaruñ putabat q? 
ípfa nó fuiflTet meta ad veniédú:nec ípfe ad afienríédú verbís 
eíus nifi oeus infiigaflet vtrúq^.Jpñ igíf tanq^ ca'e pjíme bm 
regratiád» erattcQaimiñe te bodieinocenrínj meú}.» Pc 
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^ S m m i m t c i íubédo ci q? venirct.!ia alioa» ípfe no faafíf 
^ ^ d o fedreferédomííííoné.f.oiis mifitmcadte vt facías 
t Kfmorobedíaítoa^^^ tau).í.eIoqué 
¿ I oulcedo v e r b o s vcrbis tuie índapiíli me vt no facc^  
flbSaílrtSfuíírelociitá^pbcticerredfoIueeb^ idonlTct 
* bñdtcta tu q ^ bíbuiíli me bodie ne iré ad fangaíné.) 
T S¿7atíaf oaaíd abígaíhq? adae'tas eips líberauír ípm a petó 
fmnóírctad fanguíné.tadeftundediifangoíné qzoiTpofue^ 
ratoccideretota familia nabal:zne vlcífcererme ín mann mea 
í vt no fumere' vindicta e meípm.q.d.^^ vídíctá velím ó na 
bálümanu mea cá accípcrc peccaré. tlúcaute'aíítcr accípíá t 
nópeccabo.rcíebat.n.oaaíd illicitñeé gj^smanuTna fcvlcí> 
fcaf Deate.c.5 t x ü oírít oc^g? t m t fibi víndicta.r.mca é vl^ 
tío i ego retríbuáíí no oeberetalíga aliña fe víndícarernane tií 
paíííoncínfllmatusnó attédebatadboc.^bígaílaiité feciteñ 
. |7)cmo2é,.ídeo ocllitíi a vindicta. CSliogn vitu'r t m oene iTrf) 
I í fi fie nó fuiífet q? tu ^ bíbuílíes me íuro p vita oei ífrl5. (Quí 
«bíbm't mene malú faceré tíbi).í.oeu6 ípedíuít ne faceré tibí 
malúmutádo co:meu aDefidcrío vindícteí o: ne faceré tibí 
m3lú:q2 malu q6 volebat faceré oauíd nabal redudabat ín abi^ 
caíl cú oauíd íuraifet occídere oés oe familia nabal: perííífefit 
etiá oía bona abígaíl qj erJt bona naba! virí fuí/Rrtdit át oa^ 
aíd bic cófoimiter ad modúloquédi abígaíl.f.cu oípít.í me oñíe 
fít-bec ini^taa. ípoflea oirít.aufer íni^tatefamule tue. ita oa^ 
uíd oícit fe remiíiííe ipfi abigaíl.r.vt nó faceré tibí mafú: t non 
círít'.vt nó faceré nabal malií.qfi 15 malií totu iferédii elTet abi 
gailUelpót íntdlígial'r.rqí fi oauíd vindícaiíct femanufua 
edflet ouo.lbzímo fumpfiffet vidíctá ^ tu ad ípm naba! g pee-' 
cauerat.Scóo efifudílfet fanguiné inocété qptu ad oée 6e famt^ 
(ta nabal g níbil peccanerát:-: qz iflud erat maius petm ^  fume 
re vidíctá oíicit oc bocXne malu faceré tíbí.ná quantú ad abí^ 
gaíl non fuíiTet vindicta:red eflfufio fanguínís ínnocentís; 
" fif (rüueret aliga qáo oirit bíc oauíd q? oe^bíbuit eúne faceret 
T i l malu cú Tupia oí):erit.bñdícta tu q ^ bíbuíflí me bodie ne írcm 
?aí! ad fanguiné.oóm q> vtrucg llat, abígaíl nácg veníés ad oauíd 
•h |0Cata é i ^bibuít oauíd a vindictan'pra tflí nó venífíet nífi oe9 
índígalTet eá ad vcníédu.fic ínuít oó oícée^biidictus oñs oeus 
ífrlgmifitiebodíeíoccurrummeñ. vñoícebar oe'^bíbuílfe 
oauíd a malo ínqjm mífit abígaíl ad .pbibédií^ fie accipíf bic. 
abígaíl autbícebaf .pbibaíflTe ínquantuípfa venít t.pbíbuít. 
( t l í f i cito veníflesín oceurfuj míbí).q.d.Q) veníre voluifles: 
fi i\\ nó veníffea cito fie veníílí ego vltue fuííícm ín nabal. Voc 
P5 q: qñ abígaíl ocfcédebat ín f atere mótís ín quo túc manebat 
vír faue oceurrit eí oauíd er aduerfo veníés ad oelendu nabal, 
«x fie fi pa? máfiflet nó veniéa p:eoccupaflet oauíd oclere oía q 
erátípfiuanabal.cTlóremáfiíret 6enabaI).í.oe pertínétíbua 
ad nabal.cUfc^ ad lueé matutína).í.vfc^ ad auroza.ctDíngéS 
ad parieíé).t.nullu6 oe familia fuá máfiíTet.fic.n.íurauerat 06 
.f.bee facíat ona ínímicia oauíd.li rclínquero oe oib'que ad eu 
pertínéí míngenté ad parietc. ( Sufcepít g oauíd.) t)ic poníf 
benigna evpedítío abígaíl ^ milfo ci bono.tapparet ín l> $ fu" 
fcepít oe manu fuá oía q attulerat.nl cu illa eént oe pertinéttb0 
ad nabahfi oauíd voluíflfet vidíctá nó accepíflet ea i muñere oc 
manu abígaihfcdoeleuílíet eáefi oib9 q pertinebát ad nabal; i 
aceepifíet oe rebuc eí*gcgd veUet íure fuo.CíM'icírcB eí.vade pa 
eífice ín oomu tuá) .i.reuertere fecure ne timeas qj alíqó malu 
iferaftíbiaut viro tuo.C^ccc audiuí vocétuá).i.orenfipeiitio 
ni tue.í boc qptúad ouo.twmo qgtu ad vindicta.f.Q> nó vlci> 
fecref fe manu fua.Scéo $tu ad bonu q6 petiuit.f.vt recojda 
ref eí0 cu oc9 bnfaceret ílli. (St bonoíaui faeiétuá.) 3ílod fuit 
ín oaobMMímo qz voluít recipere oe manu eius munera.^ ín^ 
terdu.n.oñí maguí oedígnáf fufeipere muñera ifimo^rqfínó 
fitoígnu eos oe manu bo? gcqp recipere. -Cú autem acceperint 
bonoját íllos a gb9accípmt.f.índícádo eoa talca cé a gb9 ma^ 
gni virí recipere oebeát.í q: oauíd recepit oe manu abígaíl bo 
no:auít facié fuátqzeojio nimia cófufa fuííTet abígaíl -rerube^ 
fceret fi oauíd refutaflet eiua oona,Bc6o bonowuít facié eius 
cú pp piefentiá eiua % verba oeflitít a vindicta quá peterc ín^ 
•3 
abígaíl 
pbibne. 
ritneoó 
m ma 
lendebat^ fo;te boc no feciífet oauíd fi alíge magnus vír o:af 
vet:fecít iñ q? fuafit abígaíl. (Uenít auté abígaíl ad nabal ).f.ííe 
terat abígaíl cu oauíd i latere mótíett ibí obtínuít q6 petebat, 
mde quoc^ regr clTua efi oauíd ín locum fuú nó accedes ad oo^ 
mum nabal.Ubígaíl vero redüt cu puería ftiis ín oomum fuá. 
Cst ecce erat eí cóuíaíam ín ooroo cine quafi cóaíuíum regía) 
•í.quádo redíft abígaíl ad nabal bébat nabal cóuíuiu magnutn 
ín oomo fuá ficut reges facíunt.-z boc q2 nabal bébat familíam 
magna etiá q? couenerát ad eií multí tonfozea gregum t oés co 
medebát oíe illa ín oomocius.Uocaf aut cóntuíú qnafi regía 
ppt t r multítudinc cóuíuantiij:'? ^ pter cíbojz affiuentiá.in quo 
apparetrurtícanatenacitaanabaliq^oeco qéfupererat níbil 
oare voluít oauíd. Oro? auté fuá oedít copiofa muñera, i ad 
buc pofi boc erat tanta cíbo? copia vt víderef cóuíuíum regía, 
(^t co? nabal erat íocudúo^fta íocundítaenon erateic tráquíí f 
lítate métís nec eí fruítione magno?: cibo?: fed e¡c carentia me 
ííe.r.qz ebzíus erat nimia vt p? ín lfa.£b2íí auté íocundi funt i 
canunt qj nnlla coa tune cura molefiat. vnde í fiud remedíú eít 
oatnm ad boc q? ad bozá trifiicía bois auferaí.r.q? in tb ik t % 
oblíuífcef tnftícía fua.fic pj ^ wucr . ; i .c.f.oate ficeram merc^ 
tibus: t vínu bis quí amaro funt aío:biblt t obliuífcanf egefia 
tatía fue:i oolo^ís nó recoidéí amplí9. (Srat.n.cbjius nímís.) \ 
Tló folú ebzius erat:fed etiá ntmís.crat gppe oíca illa conuíuij 
magni:-? ípfe epulia t potibua fe tradiderat.(¿tnó índícauíteí f 
verbu puftllu aut gráde vfc0 mane) . í .^ tune venerit abígaíl 
ad v i^ fuú'.tn níbil locuta fuit eí oe bia q accíderát eo q> ebzíua 
crattí níbil intelligeret.XDanfit auté ebzietas tota illa nocteuó 
vfc^ mane nó locuta cft eí. c Diluculo aát cü oígeífíflret vínú na f 
bal.) Obferuauít abígaíl répus ad loquendu viro.f.oílucnío:qi 
g tota nocté fatis erat q? vínu oigereret cum bibilíet copíofcín f 
aurora auté í l oigeíTerat i erat fane métís. (^ndícauit eí vjcoz 
fuafbabeo.f.quoattulerat muñera ad oauíd ítqjoóveníf" f 
fet armatua ad oclédú eú cu tota oomo fuá. (¿t cmonuum eíl 
co: eius intrínfecu8).í.audít!8 verbís tatú tímuít qp moi tm c(l 
co: eíus.^of intrinfecus.q.d.lj eicírínfecus víderef nabal vf^ 
uensuñ íntrinfecua mo:tuu5 erat.Ka.fa.t ra.oauid canbí oícút 
q? boc palfus efi nabal audito q» vyo: fuá tata muñera ípcndíP 
fet oauíd gbus videbaí oepauperatus.fed boc níbil efi q: ípfe 
cjrpéderat valde plura cu babuiflet oíe p:ecedéti cóuíuiu qfi re 
gí8:f3 fuit boc pp timo:é magnfi g reddit boíem attonítú t ínv • 
mobílé «z qíí mo:tuu((5t factus efi qfi lapíaj.í.factus el! ímobí 
'm ficut !apís.ín quo psq? fuit boc cictimo:e.1lá fi ooluílíet oc 
magníserpenfisaccendereturíniramqnemagís bominem fa 
cít inquíetum.timoz autem ímmobilem redít. fed nabal factua 
efi quafi lapís ergo er tímo:e boc babuít. 
(nc^^^P^anfif lent.io.oiesOlDicponíf vltímu buíus.c. 
.f.mo» opp:ob:iofa nabal: t relatío eius facta oauíd. £>: auté 
cp pofi. i o.oícs monuue efi nabalf .cóputando ab eo tpe quo 
vro: fuá retulít eí oe oauíd. (Ibcrcufiít oñs nabal).f.mífit ahv 
quá plaga fup eñXpeftc vel alígd alte?: quo b:euíter mo:eref. 
-2 fuit ifia mo:8 qfi violeta cú nó venerit er ddítióe nae-.fj é ifií/ 
cta a oeo i pena. c £t mo:tuu8 é).f.q: peuffio oeí fuit ad moné. 
(¿/Cur pofi. i o.oiee nabal monuue efi. Quefiio, 14. 
rf3k I I pret a í^^ í^a cm4 pofi oecem otea nabal monuus efi. 
¡¡¿XMs-M t-l fc-Rfáctf ra.fa.g>boc factumefiq:ímp:opeí 
rauít oecé iuueníbua quos mífit oauíd vt P5.8.vel oícit boc fa^ 
ctum q: oírít oecé verba iníuríofa 5 oauíd. (OMlij auté oícút 
Q> fuerunt oatí ifií oecé oíes ad penítentíá.ná beb:ei oolebant 
ín oíe ^ ppitiatíonia oe peccatis fuiV.t ífia efi oíes oecíma men^ 
fis feptimi quí efi feptember fm beb:eos oe qna oíe oeus oíre 
rat gp aia q nó afflígeref ín illa períret oe pplb fuo. Xeuí.c. 16. 
et.i 5 .•¿>:efupponít auté ra.fa*q> oíes ífia ín qua facíebat con^ 
aiuíum nabal erat oíes clágon's que efi oíes p:íma méfis feptí 
mi : t ab illa vf($ ín oíem ^ pítiationis funt oecé oíes. Da tí fút 
auté ifií oecé oíes nabal vt fnperuiueret vfcp ad oíem ppítiV 
tíonía ín qua peníteret Í ^pítiarcf ci oeus. C ^ c d bíc efi ou^ 
pler erro:, t^zímue q: p:efupponit ra.fa.q> oíes ín quo fiebac 
conuiuiú ífiud erat oíes clango:i8:rcd falfum efi vt.s.pwbatu 
fnít.ná ín bac cíe nó tonderet naba! greges cú efiet fefium folé 
ne:in 4 abfiinédúeratab oiope feruili Xeui.cz ;.Sc6u$erro: 
efi q: p:efupponít 'Ra.fa.q? ad boc cp peníteret nabal oe oelí" 
cti8 luís: t oeus ^ pitiaref eiopo:tebat erpectari oíem p:opítia 
tionís q: ín illa oíe oeus remíttebat peccata.fed boc fa fum efi 
: q: níbil magia i illa oíe i aliis^cerímonie file q ñebátjp pec^  
; cato ín oíe p:opitiationt8 nó auferebant alíquod peccatú vt oc 
claratum efi late Xeui.c. i .CSlf) oicunt oatí funt ifií oecé ^ .fi 
oíes nabal ad penitédumó quídé quafi oíes oecím9 eét oíes p **m Tmo 
pitíatíonistfed vt ín ilUs oecem oiebus poífet naba! lugere p:o 
l peccatis.t ifií rationabilius oícút qlq^ boc non vult TRa,oauíd 
canbí.(D^lí| beb:ei oicunt cp ifií oecé oíee oatí fuerút: vt plá Op(-Ot 
ctuo famuelís nó mifeeretur cum planctu naba!.t>:efupponúí 
eniniQ'pIanctusfamuelis adbucourabatqñ tondebat nabal 
'piímns'Regutii Hbnlenfis. XD i } 
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grcges.qaod fatíe c!t a!ícnu cum Ira non oetaíííjuam Vcrífimí 
limdiné ad boc.fed oato g? onrarct me planctus iñe nibil amv 
ncbat píanctam nabal miTccrí pfancttií famueh'erqí cr boc non 
fedabaf bonoz íamuelístpícfértím qz no crat bíc alíqua míjctío 
planctue oato op codé oíc mozeréf amborq: boc ect ñil l i q pía 
gebat famuelé cóueníre oebtiiífent ad p!actu nabal: fcdboc no 
crat quía fatnudpTágebaf a toro ífraeí vt pj ín pzíncípto.ctla 
bal ante plangeref Ibluaoomeftícíe fníe t cognatíe. Cí>«ceii 
dtim ante qp no ett oanda alíqua cá ín bístfed folu Qi oens vo^ 
ÍHít.nabal.n.pccraocrat t ocus pcrcitfííteu .p peccatís ftiíe.oe' 
dít auté illí tépus tatú qnatñ vo?nít SÍÍC ad penítentíam fiue eí 
alíacanra.cQócñaudííTet oauídmonitunabafofiratoaaíd ín 
oeferto ín quo pzíos mojabaf: i crat círca Vibé maon ct círca 
pofleíTtoncm nabal ín carmeío: ideo potnít cí anuncian moz& 
nabal imedíate vt acddit. c ^ enedfetus oñe qoí íodícauít cám 
opp:ob:íí meí oe manu nabal.) 3gít oaníd oeo grae qz percuf 
fit nabal 45 ínínría líbt ílIataXún.nabal monims faerít íta bje 
uíter poft ínínríá ílíatá oaoíd: t moza cías faerít qualí víoíéta: 
credídít oauíd cp fuíííct ífta moza íníaríá fibí t'Kará: íó egít 
oco gfas qz índicaoít cám oppzobjíj raí.úfuít iuder oe opp:o^ 
bzío fibí inflicto a nabal t íntulít pena nabal p?o eo. Uocaf l t 
oppíobzíam q: ífta ínfaría no fuít ín rcbaeifcd ín verbís mo:' 
dacíbas vt patct.8.(£t feruíifuii caflodiaít a malo).í.callodí' 
uít me feruíí fuú a malo culpe.f.ne manu mea vindicta fameréí 
qd foztc fecíflem nífí oeus pbíbuílTet.(Bmalicia nabal rcddí 
dít ona i caput cías) í.t orte oedit nabal pena pzo malicia faa. 
t fie ego babuí víndíctam fine crimine» 
(¡Tr^n oaníd peccauerít gaudendo oe moitc naba!. Oó. 1 Í . 
¿01 t t & r p f a!f9G m o*""! peccauít gaudendo oe mo:tc na 
j ^ U C I t i bal.CSIiquíaoícetgjficqificínícítucílalícuí 
fe víndícaretita íllícítú efloefiderarc víndictam.Oauíd tn gaui 
fuseftoe vindicta.f.qzoena tudícaucratcám oppzobn'jfat oe 
manu nabaltió peccauítboc oefiderádo.^ííéno folu f m legem 
eeí:rcd ctíl apud pí5oe íníquu reputarcf ííludgaudtum. fie pj 
JStbíco.Ií. t . Ccp queda fant qae mox notara malicia funt couo^ 
futa:t poníf íbí ercplú vt ín ínuídia t gandió oe malo. gau¿> 
bat tñ bíc oaaíd oe malo nabalicrgo peccabat.^ íté oe mo:tc alí 
caías nnnq^ gaudédú e(! ctíá fi fit tnfqua6.fic óícít Cato.tOoz 
te repentina noli gauderc malo^. Jclícea obeunt:quo:am fine 
crimine vita é.bauíd tn gaudebat Oe mozte nabalg peccabat. 
02m oícet alígs q? lícebat eí ganderc oe vindicta inflicta 
a oeo:qi Tbfal.4 r.oz.letabif íaítus cu viderít vindicta: t lana 
bit manas foae ín fanguínc pcccat02ís.(C:Kíídcndü elt g? nullí 
bomíní lícet vindicta appetere nec gauderc oe illa fi pzoaeníat: 
qz ^  gaudet oe vindicta rancoze bét.*Aanco2 tflí petm ell nec 05 
bíc gfq? rancozé ad .primu fau p?o ofíenfa quanrucun^ graui: 
CBQ, poífít peterc fibí fatiffíerí p inflicta ínínría no amozc vin 
dicte fedíeloínfiítíciítuncfiínfligaf pcnaírímínofo nóoebet 
gauderc aduerfarins q: cí pena ínfligíf: fed qi íuílítía erecatío 
ni tradíf .be oaaíd ante fie o6m e f t&ñ ípfc gauifas faiifet oe 
vindicta pzincípaliter peccaaílTeí:tñ non fait bíc gaadíü fuü oe 
vindicta oírecte'.fed oe boc q? ocas feruauír ípm a maIo.f.qaía 
ípfc oiTpofuerat oclerenabal:? oomú ful. beue aute ímutanic 
coz cías vt no faceret.t3oc aute oícít ípfe ín Ira. f. ferau faíi cu/ 
ftodiuít a malo.í.a cuípaXú auté oícíf Q> gauífus cft ocmozte 
nabalbicédu cp potmt gauderc oupl'r licite oe bac moztc.Tbzi" 
mo q? no gauderct ín boc cp aduerfaríus fuus períbat t p boc 
vidícaref oe malo fufccptoifed g? gaudebat oe pena nabal óv 
q t^u íulíe ifíígcbaf Pm ozdíné oiníne íaílítíc.i fie licj nobís gaa 
derc oe occíííone malefacto^rnó ínquátij illípercuntrqz potius 
oolere oebemus pp nam que nobís 1 iHís cois efi: fed ganden 
mus qz leges íufie babet cvecutíoné: c qz fie tollíf perturbatío 
rcipublícczpzocuraf felicitas politíe.Secudopotcrat gande 
re oauíd lícire oe bac mozte inquátú p cá fibí tollebaf oecafio 
malí.ná I5 oauíd pepercifiet oomui nabal pp abígatl: tamé re/ 
cozdaref íniuría¿ t alíqua oíc habita feuí occafione oderet na 
bal tú oomo fuá. Cü auté nuc ocas oecídífiet nabal auferebae 
oauíd occafíonem víndícandí fe: ideo gaudebat pzoboe quod 
. crat bonu fpuale.fie ctíá lícet nobís índírcetc ganderc oe mo:^ 
j te boílíum malíuolop nf ojzmó quídeq? pcreuntrfed qz p eo? 
j moztem ícearítas nobís acquiritar. Xicct aute nobís gaadere 
ín bonís noftrís üu tamen fimul no gaudeamus oc malís alio?. 
( [ Md rené ín contraríu cum oicitur» letabif íufius cum viderít 
víndfCtam.DiccndaQMbínóaccípíf Vindicta jjpzíefed mate/ 
ríalíter.áíl ením vindicta pzopíe oieta quádo alígs gaudet oe 
pena aUeriusu'nquátú per illa fatífóc íníuríe fue per corurapaP 
fum.-: boc modo nostííceíalícuivíroiuíío gauderc oetoítirf' 
cta.Ulío modo accípítur vindicta matcríafíter.f.pjo 0^3 ^ 
alíás farcípít no referédo ílfá vt efi fatiffaítío iníaríe rufeenf 
Í boc mó qiícun^ alicuí bofli álteríus pena ínfitgírtfiue a 
fine abboie efl vindicta íllíus cuíus efi bofiís etia fi i fo ,1 J l i ; 
tnasfuerítxaigíf oeaspunítalíqacíníaílu pzo malís qífert 
alicuí íu!lo:poteft ílleíuflus i oes alí? ganderc oe malo q6DJ 
tíf íllemó qz patíf fed qz íuftc infcrfiíne gmaneát iníum fem^ 
per ín pertinacia fuá glozíátcs oe malo.t>oc modopoterát ran> 
ctí mártires gauderc fi Oeus iflígeret aliq malatoztozíb9 fmv 
nógdem vt íllí víndicarcfifed vtapparcrctiudíces ítoztozeá 
ílloj íníufic egílíetí vt manifeíí arcf gfta oei i puniédo iníquo? 
•z boc modo fepe fancti petunt víndíetá.fic p5 •pfaí.79,1:víndi 
ca ofíe fanguíné feruo^ tuo?; g eflfafas elltlntrctín cófpccta tao 
gemítns copedíto^.fie etíáp5 apoca.c. 7.oe illíe quos vidít ibt 
Toánes fubtbrono Oei petétes vfdíctá fanguínis fui cfftjfi:vbi 
fempvidíeta aceipif matcríalíter.CSlíaautcarguméta pj© 
bant q> oauíd pcccalíet gaudédo ín mozte nabal. 2ld pzímü cu 
o ! qp no lícebat eí gauderc í mozte nabal nee oefiderare víndi 
ctá cócedendu eft accípíédo fo2malííer:feíJ bene lícebat gande/ 
re oc vindicta materíalíter vt ^oeclaratum eft.C^d fc6m ep 
aucte plM.f.q? gauderc oe malo femper fit malu.Dóm q> ítelhv 
gíf oe malo culpe: vf figs gaudet qz alíus peccat. vel accípíe' ma 
lií oc malo pene qñ pena íníaíle ínfl gíf. B i m íufie alí¿s pn^ 
níaf no oícít pt?6 malu eé q? gs gaudeat oe pena ílla:gn potíos 
oícít eé petm figs gaudeat oe ípunítate malO|2:í qzj>fpcranrurí 
Í vocanf cpítatotbacbí.í.gaudétej fupza modü t oe m8lo.3l(i 
auté quí oolét oe ^ fperitate malo?:^ gaudet qií puníanf lan^ 
danf ab co t vocanf nemcfitíclXfl ením nemefis paffío lauda 
bílís.oeboc árbí.Ií.t.círca finem.CSd terríá rónem oc aucte 
¿Catonís oícédum qp nó lícet alicuí ganderc oe mozte repétína 
malojz ínquantñ íllá mozté accipít i vidícíádícet tñ gaudere oe 
illa inquátú a oeo íoíle ínflígíf :^ vt |? cá ceflat tnrbatío reípa^ 
blícc.fic ante fuít oe oauíd:qz nó gauífus é oirecte oe mozte na 
balínquátuerat vmdícta:fedalif6modís vt.o.oeclaratum cft. 
(XDifitcrgo oauíd.)t>ícponíf 6bono q6egít oauíd abígaíl 
moztuo nabal.f.acccpít eá í vi'ozé.i ol.miüt oauíd.f.nucíos ad 
abígaíl (St locaros efí ad abígaíl).f.pnuncios quos mífinqz 
ipfe manebat rúe ín oeferto ín loco fno vt fumeret eá fibí i vro 
ré.í.mífit cí ad núeíádú cp volebat eá accípere i vicozé. jCredcn 
úü eft qp boc faerít alíqaáto tpe poft mozté nabal.ná inbomñü 
«ratq? nódu finito planctn virí mulíer altericopularef i vrozé. 
tía ex boc fignaref gp nó facía calta fuerat oú máfit cu tifo viro: 
-t ob boc leges humane fanrerut nc femína tráfiret ad feeúdas 
naptias nífierpletoannoluctusalío^nleicpuníteá: qzettáró^ 
nabíliter faerú efi ne femína mífeeanf .f. vr fi ferus fequaf non 
oubítcf an fit virí pzíozís vel fcquétisrqicp canon abfoluít femí 
ná ab oí legali pena fi aeceperít vi? feeúdu anre finitu annú lu^ 
ctus oans licétiá nubédí í ofio cuí volnerít moztuo pzímo viro 
vt pj cetra oe fecúdís nupt.e.cú fm apofiolú.bc abígaíl tamen 
crededú el! qy cum efiet femína magne boneflatis nó aeeíperet 
alíqué vi? vfq? ad aliquátum tépus poft moztem nabal, oauíd 
quoq? g vír pzudens erat 1 boneflus nollct eá imedíate accipe/ 
re vt nabal moztuus efitqz ídaceret cá ad ínbonellaté. cí t vene 
rnnt puerí oauíd ad abígaíl ín carmelu.) 5fii crát nuneij fui.« 
venerunt ín carmelu qz ibi manebat adhuc abígaíl. ná I3nabal 
bíct oomu í vzbe maon vt pj-e bebat tn poiTefTioné í carmelo 
ideo íbí aliqn mancbannueaútcútonderet greges nabal erat 
íbí:? íbídémoztuus eíl.Abígaíl aíít fepelíuít cu íbí: 1 manebat 
ín eodé loco i poflefiióe faamecdú redierat i vzbémaon. ideo 
puerí oauíd venerutí carmelu: 7 locar i funt adeáoicéres.f.ep 
ponédo ambaríatá fuá. c baníd mifir nos ad te vr accípiat re ín 
vrozé).i.oauíd mifir nos ad nanciandu tíbíq? volebat te fume 
re i vrozé.boc nó mífit oaníd tanq§ fupplícans qz i boc ponas 
ípfc benefaciebat eí eicaltádo cá vt eét VÍOZ fuá cú ípfe fururus 
efiet rcr.( Que confurgens pzona adozauít ín terrá).í.furrei;ít 
abígaíl vt ^ cumberet ín terrá ad adozandu. *JmelIíscdú cítqp 
abígaíl adozauerit bíc pueros oauíd qznóduerat cozáoaoídr 
qz tñ tantu bonum eí attulerant jpeídít cozam illis iterrá. u d 
ofeendu qp ab.'gail q§q| nó eét pzefens oauíd adozauít eam q? 
babebat ípm vtpzefentc.quod patct ej: verbís fais imedíate. f. 
cece fámula fuá fit ín aneíllá.'ttoc auté ad oaaíd oícebaf 'znen 
ad puero6:qz alioquin oííiíTet ecce fámula vía cu multí efíentí 
fedloquebaf ad oauíd. cStaít.ecce fámula tua fit íancíllam.) 
3mme(Jíate aflenfit abígaíl: qz ípfa purauít magnam gratiam 
fibí fierí g? vellet eá oauíd i vjcowmjideo bumílísuíf fe oiccns 
gpvcn 
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o, jioti erñt oígna vt eííet vs:o2:red vt cíTct ancilía. ctít faaet pe 
dea ^mou eñí meí.) 3íla autem adbuc erat maíoz bamííítas' 
ai nó (ola oixit abígaíl cp volebat e^ancílla oauíd ad lauandu 
«edea ei9;r3 ad laaádú pedes feruop oauíd.3fludtn.erat ínfimíi 
L n * feruítutís qó abígaíl poterat pzeftarc oauíd.cSt feníuauít 
? fíirreíít abígaíl. )Tloluít mozarí m boc ne oífplíceret oauíd-
fed cú fummú bonum eí oíTerref .f.Qj eflet vro: regís íllíco ca^ 
corrít. C t^ afcendít fuper afinú.) 3ífta erat equítatura tpís ílíí'. 
putabarením fe bonefteíre abígaíl Tupaiínu futura elfet 
vicoircgís.C^íquincepuelleíeruntcúea pedííreqeías).í.acce 
pít fecum abígaíl puelías quínc^ íbat ením nuc ad nuptías ideo 
oebebat b2€ puelías famulantes fíbí.í oicp ierunt pedílíeque.f. 
íerunt pedítes.íbla auté abígaüequítabat fuper afinúXreden^ 
dumelíerílq? abígaíl tucalíquos íuuenesouníTet iobfequíjj 
fuú oe puerís fuísrqz familia eí9 erar magna nímis cu oícaf .0, 
nabal erat vírmagnue nímis ín poííefl'íóe. ©críptura tamé 
folú rernlít oe puelíístqz cp puerí alíquí írent cú ea fatís vídeba 
tur manífefrum. c^rfecuta eft nuncios oauíd).t.^uncú• oauíd 
moí vt retukrunr abígaíl ínrenríoné oauíd redíerunt ad eum. 
illa auté parauír fe ímerím: ideo illí pzeceíTerunteam íítínere. 
((gt facta ett tlíí vro2).í.cu vmít ad oauíd ín oefertú accepít eá 
ín vrozé 1 celebzate funt nupríe. De abígaíl aat nó legíf pottea 
redíjlíe ad poííelííoné fuá ín carmelu.babebat tn pofleífíonem 
magna qná relíquerat vír fuustí manebat ín ea qn oauíd mí^ 
íit vt aeeíperet eá ín vro2é.ná ©29? puerí fui íuerunr ín carme> 
!ú:íbíauré erar poneííío naba!.qñpoflea oauíd vagabaf per 
oefertú erat cü eo ab!gaíl:t cu oefeendít ín terrá pbíííflínojz on 
jcít ea fecú vr p? J. z y.cCredéáü tn eí! q? relíquerít alíquos oe 
familia fuá abígaíl ín poífeífíone fuá ín carmelo quíeuráage'' 
renrreífamníarís.cScdtacbínoenDeíejraelaccepít oauíd) 
.í.non foíum accepít oauíd ín vxozé abígaíl: fed etíáaebínoen. 
3(ta erat oe íejrael.)i.i7.c.et.5o. # 1 autem íejraelqnedácímV 
tas ín fozte íude que erat apud oefertií íllud ín quo nune mo2a^  
batur oauíd ídeopottiít índe accípere vxozé, Smbeením cíui> 
íares.f.maon t íe5rael oe gbus erant íffe oue vjcozes oauíd erát 
cóiuncte montí carmelo 1 oeferto jípbrídeo ín numero nuíta'-
tum fouís íude ponunrur fimul.^ofue.e. 1 í.fmaon:? carmel: 
jípb: Í íejrael. (gtfaiívrrac^ vrozeíus^.í.babuít ambas ín 
vyozcsXnuíla earum fuít concubina. 
ur oauíd accepít abígaíl í vrozé cú bzet mícbo!. Qó.r^. 
í 0 i í í P f & f aíí^8tá9.ü*cctPito^id vwéabígaíl cum 
¿¿2,11^8 fLt bzetaliamvrozé.f.mícbolfilíam faulís.s. 18.c. 
(TSliquís rndebíí q? boc fecít q? faul abílulerat fá mícbol ne 
elíet vroz oauíd:-: oedít eá alreri viro vt patet ín IfaXfaul be^ 
dít mícbol filíá fuá veozé oauíd pbalrí filio laís. tmc$ crgo no 
babés vrozé voluít accípere alíá.f.abígaíl. 'ííla rñfio alíquarr 
erat colozata.C^ed non fíat: qz tuc oícef cú aeceperít abígaíl 
cur accepít poílca acbínoen: vt elfent ambe vrozes eíus. (TOÉ 
cendú ígíf q? non egít pp boc oauíd fed ad multíplícandá .plé. 
erat.n.eníígs oefidetiu muiros íilíos gígnere:? qz oe vna non 
porerát accípere muiros fumebant maltas vrozes. fic.n.fuít ín 
alífo regíbus ífrael c íuda. fie etíá fuít ín pzíarcbís quí multas 
i virozes fimul babuerút: ficut pj oe íacob quí fimul quattuoz ba 
Í bebat.í^auídautéoefiderans multiplicare .plem accepít ífiaa oífasvrozesmec folú eas'fed etíá alías.ná accepít filíam regís icííur noie maacba:accepít etíá alia noíe agítb vt pj.j .i.lí.c.51; 
c nec ín boc erat alíqó íncóueníens: qz nó fíebat ad libídine fed 
t folú ad multiplicada pzolem. Hlías ctíá multas vro2e8 babuít 
•2multítudíné fílío^ vtpatetpzirho 1>aralípo.c.?. genuerunt 
auté iííe oue vroies fílios oauíd.ná abígaíl ouos peperít.f.ebe 
leab 9 fuít fcóus ñ!í0oauíd:í fapbatías g fuít gntas.aebinoen 
autem peperit pzimogenúú oaujd.famncn vt P5.J.1.IÍ.C. 5. 
COueref vlreríus an oauíd peccauerít babédo tot vrozes. b ¡ 
cet alíquíe qp ñc qz oeus iunrít vná'.vnícum matrímoníú cófti 
tm't vt pj XDattbeí. 1 g.c.q? ergo alígs multas bzet erat 5 legé 
maírímoní;.ergo peccabat.C3ííé nó foíum peccabat oauíd ín-
qiuntú agebat 5 legem cóem:íed etíá qz agebat 5 legé fpálem. 
Deus ením íuíferaí regíbus cp nó accíperent maltas vrozes ve 
patct Deute. 1 T.cf.nó babebít vrozes plurímas q elícíant am> 
mum cíus.bauid auté erat íá vnctus ín regé.ergo peccabat ac 
ctpiendo piares vrozes • C Rñdendñ eíl q? oauíd nó peccauít 
accipiendo multas vro2e8:q2 pííarcbe fuerút virí fancti quos 
oeus nímis laadat. babucrunt tamen maltas vrozes vt paret 
oe 4bz33m í Oe ^acob 6efi. 1 tf.cet.z 9. C S e d alíquis oícet 
& non erat licítúregularíter ^  alíquis baberet multas vrozes. 
m pairiarcbíe m i fuít fpále eje oífpenfarione.fgj ípfi nó pec^  
cauerunt qz eiTpenfatum ef!cum eís.ficpatet crtra ocoíuoz.c. 
gaudemus.C ^ cfpondendú efí q? illa non faír^ ppzíe oífpenla IRfifio. 
tío:qz oibus víris ííííus tpís lícebat bíc píurcs vrozes vt ím^ 
^ medíate occlarabíf.fed vocatur oífpcníatío largcf.accípíédo 
v oe boneííate matrímoní|:qz bonefiius crat qp alícjs bíet vnam 
vrozé qj piares nó erat oblígatío ad boc.vel erat oífpen^ 
fatío accipiendo ín cóparatíonc ad legé que nuncefi per quam 
Vníca vroz permíttíf abfoíute tn nó erat oífpenfatío. Sed ad 
buc Oieédo cp íbíeflet ^ ppzie oífpeofatío: -2 q? oés illí cú 3b9 nó 
oífpenfabaf peceabant.Dícendnm eíl qp oauíd non peccaaít:q: 
cum ípfo oil|»cnfatum efi cum fit vnus oe patríarebís vt patet 
Scta.c. 1 .f.vírí fratres líceat audéter oícere ad vos oe patriar 
cba oauíd qm oefuncius efi.(Eí5ícendú át cp oauíd vel alíquía 
alíus ín veten' tefió nó peccaret accípíédo plures vrozes: quía 
fi boc petm eflctiaut eflet qz crat 5 naturá matrímoní; vel quía 
crat o alíqua legé fpálítcr oatá íudeí6.*p>zímú nó fiat.ná nó eíl 
cótra naturá matrímoníj efle plures vrozes eíufdé virírfed eíl 
cótra matrímoníum efle cádé vrozé pluríu víro?:ga fequanf 
multa inconueníentíaad bocvtoeelaratú cfi.s.ci.ctíam non 
poterít oící fcdm.f.qj eflet alíqua ler oata ín veterí tefló qp vír 
baberet folu vná vrozé.níbíl ením tale reperíef.fed magís a|v 
paret qp lícebat plures efle vrozes vníus virí qz Xeuí. 1 S.coí. 
fozozé vrozís tuc ín pellicatum íllíus nóaccípíes nec rcuelabía 
turpítudíné eíus adbuc ípfa víuente.í.q) non poflVt alíquis ac^  
eípere ín vrozé fozozé vrozís fue illa víuentcUidcf crgo qp Vi 
uentc illa vroze poflet ouecrc alíquá alíá oum tamé nó eflTet fo 
roz íllíus.alíoquín fi nullus poftet b h ouas vrozes fimul fuper 
fluum eflet cp erpzímeretur oe fozoze vro2Í8: q2 oe oibus eflet 
? boc genérale, fed ifiud nó fuít fuperflue oictum: crgo poterant 
^ aecípí oue vro2e8 fimulioum tn vna nó elíet fo202 alteríus.^te 
| patetboeXcaí.c.20.cúoícíí'.quífap2avro2cm filíam ourerít 
I matré fcelus operatuseft: víuus ardebiteu eís.ttoc auté íntel' 
¡ lígífoe matrimonio fimulraneo cuoícatur íbí. víuus ardebít 
l cú eís.í.cum matre 1 filia quas ourit ín vrozes. ergo vel íllud 
\ ^jperfiuú eíl vel lícebat cuilibet acecípere vro2es multas fimul: 
oum tamen nó eflent mater t filia vel oue fo202es.3ítem patet £ 
beutec. 1 r.cum oiq? nó babebít rer vrozes plurímas.fi tamé 
Icr eíTet qj nullus baberet plures vrozes fuperñoum eét oící oe 
rcge.Uídef fgítur qp lícebat alija bzeplurca vrozes.ín rege ta 
men oictum d i íllud .ppter alíquá fpccíalcmcám. 3tem patet 
Deute.c.ii.f.fibaboítbomo vrozes Dua6:vnáoílectam talte 
ram odíofam. ergo lícebat fimul bze plures vrozes. alioquin 
ler non pofuíflet cafum ín boe.Ctoóm ígítur q? ín veterí tefió 
lícebat bomíní bze plures vrozes cu non eflet pzobíbítumtficut 
lícebat ante flatum veterís teílamentí.nam tune bofes accípíe^  
bant plores vrozes vr patet 6efi.e.51. vbílaban fecít pactam 
cú íacob q? nó aeeíperet alias vrozes p2eter filias fuas.fi tamen 
líeníflet bomíní tpe tilo folú baberevná vrozémópepígiflet la^ 
ban cú íacob cp non Híperduceret alias vrozes.fie ourauít toto 
tépoze veterís teflamétí cu oeus non .pbíbuíííet vro? multita 
diné.t ob boc qjq? eflent alíquí virí boni babebát plures vro/ 
res fimul ficut fuít 6 belebana patre famuelís quí babuít ouas 
vrozes.f.anná -2 fenéná.s.c. i.Scriptura tñ nó repzobat íllud: 
núc auté vetitú cll qi rpus Tolu voluít gp eífee vna vroz vníus 
vírí:« ficecelefia obferuarí íubet.(DSd rónes ínozíú fatís pa> 
tet per oícta folutío.Sd pzímam cum oícif .g> cuilibet erat íllí^ 
citum b k piares vroze6.í>ícendú qp tít falfum:qz Qjqj nunc íl^ 
lícítum fit tú ín veterí tefló t ante íllud nó fuít illícitú vt oecla'-
ratum efl.(DKd fcóm cu 02 cp boc erat íllícítum oauíd ínquan 
tum erat rer.¿ícendú gp oeus non^pbíbuerat regíbus vrozum 
multítudíné vt bzet ouas vel tres:fédp2obíbueratea?2 magna 
multítudínérvt cp alí^s bíet tot vro2es ficut Salomón quí ba^ 
buit qfi mille ín vrozibus cócubínís t adolefcentulís. oe boejí. 
1 .lí.c. 11 .q? auté folú pbíbeaf ifla multítudo enozmis patet ^ a 
beutc.c. 17.o!.non babebít rer vro2es plurímas.-z nó oirit fo^ 
fum mnltas.2llíter pót oící g? ler vétuít íbí vro? multírudíneni 
qñ ílle eént tales que poflent oíílrabcre eú a culru oei.vnde oí^ 
jeir lfa.c.c.nó babebít vrozes plurímas queallíeíantanímum 
cíus.fi tñ alíquis poterat bíe vrozes plures que non índaccrél 
cum a malo nec oíflraberent a cnltu oei nó peccabat, ? fie erat 
oe oauíd quí accepít vrozes plures que non indueerent eú ad 
malunvfed nó índurerunteum ad peccandum. Salomón auré 
ín boc crrauít:qz accepít vrozes plurímas oe gentílíbus <z copa 
latus cll eis ardétiflTimo amoreicoluitc^ oeoe earúj. 5 • li'c- j 
(Saúl autem Oedít mícbol filíam ful vrozcm oauíd pbalrí 
lío laís. )t)ic poníf oe mícbol vro2e oauíd quid oe ea factum 
tmmus^egum ^ abulenfis. t ® H } 
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fuerít. Í poníttir mcídcntalítcr.f.qz bíc oícttitn füít oc acccptíóc 
eaa^ noüa?2 vtop'deorabdíf oe vwep i ioz i . ímkbo l gdoc 
ea factutn fuerít.'z m faul oedít eá ín vrozé pbaltí fiíío late, 
Voc auté qjcp ponaf bíc pofi acceptíoné oa8|2 vro? oauídrta'' 
men nó ell credédíi g> poíl fldid fuer ít: fed q* faul íá ocderat eá 
pbaltí^n quo fcíendíjgpcu receflfít oauíd a facíe fauFíe oífpo^ 
fuerat faul cú ocddcreuo neceeratq? femp fuílfet jjfuguaa fa^ 
cíe (atilío! vel cp ñ veníret ín terrá ífrael occíderet eu faul. Í fíe 
quocunq^modomaneretvíduamícbohídeocredenduefí Q?CÍ 
to poli receflu; oauíd faul rradídít eá ín vroJé pbaltí filio laía. 
t poílboc feiene oauíd qj faul nollet eí reducere vro:é fuá ac^  
cepttaltae:q§$etiáf!babniífeteá ourííTetafiaa.nápofteaba^ 
buíteam^taméfuperducítaliaa vcozea ^cócubinaa vtpatet 
.j.i.li.c.;. íuncto.c.;.piímí Ibaralípo. (Quí erat oegallím).f. 
ífte pbaltí erat óe Víbe gallím. Srat auté alíquia vír generofua 
i potenatideo rer tradídít eí fíliam fuam. 
CC 3n mícbol peccauer ít accipíendo alíum ín vímm. Oó. i S. 
rf* i i p f p f aliga an mícbol peccauerít accípíédo invírum 
I ^ X U C I C l pbaltí cu oauid elTet vír fuue. C^líquía oícet 
opnóiqil veten" tefló nóerat matrímoniú ratu ficut núc. £lt.n. 
nune pctiñ cp aíter cóiugu tráfeat ad fécudaa nnptíaa viuéte có 
paríieo núc nó potefl oarí libellue repudiíifed funt matrimo 
nía rata.'Jn veterí auté teftó oabaf líbellua repudú*. ergo 
Viuéte vtroc^ cóíuge alter eo^ tráfiret ad fecundas nuptias nó 
erat pctm.poteratígíf mícbol viuéte oauíd accíperealte|2 vi?. 
(TlRefpódendú^fiín veterí fefló viuéte viro vroz acciperet 
aliú ví¿:atn boc eét cp ambo effent Ümtil virí eiua; aut q? rcpti' 
díaret piimú.nó pót ftare p:imú:q? 5 rubílantíá matrimonií -r 
5ííatumpoíjtie:imoonaturáeflg?aliqnafeminababeat plu^ 
rea víros: vnde nun^ in aliqua polítia quátucunc^ oeozdínata 
elfet vifu3 eíl q? aliqua mulíer bzetplurea víroa. nec ob boc qp 
Sócrates fenferit oebereelíe vxozee cóes ín politía: qi íflaler 
a nuKa vnq? gente obferuata elt.oe boc.i.*(I>ol!.c. i.et.i. Sí át 
? acciperet alíum Ví|2 repudiado pjíojé nó fíat: q: ín veterí tefló 
£ non fuit oatapoteflas mulieríbus repudíádf víros:fed folú v i ^ 
Í
rís repudfádi vrozcs vt patet Deute.c.i4. XDicbolergo nulío^ 
modo poterat repudiare oauíd víaccípere altejz vi? eo viuéte. 
CDicédú ideo q? mícbol peccafletfivellet acfíperealte?ví?. 
accepít tamé pbaltí ín vi? ínuitá Í q: faul coegít eá ad boc.^pfa 
ramé pjeelegíífet bíe femper oauidtqzoíligebateunímíe tliV 
berauít íllú a moiterate^ mentita ell patri fuo .ppter eu vt p3.s. 
c. i g.ídeo mojtuo faule fecít oauíd reducí ad fe mícbol vt p? J . 
z.lí.c.}.fttñcognouilTetg?ípfa fpóte fufeepíffet alíú ví?noluiT 
fet eá pollea bíc.Tlon til er boc tollítur quín aliqualiter pecca^  
«erítmicbolná ficut poííuaoebct aliqua mulíer moztépatiqj 
fufiínere coitum adulterinúiita cu mícbol bjet vi? víuenté po-* 
tíus oebnílfet mozi ^  tranfire ad fecundas nuptiastq: ific non 
erát nnptie:fed adulteríum.ercufaf tamé ab aliqua parte culpe 
mícbol inqnantum tímoze patria coacta boc egir. 
CCSn pbaltí peccauerit accípíédo ín vrozem mícbol qua fcíebat 
babere alterum vírum. Onefiio. 19* 
n ^ i » ! , * ! ! ! . víteriusanífte pbaltí ftlíuafaís peccauerit 
f ^ X U C I C I U I accípíédo mícbol ín vro:écú feiret eábfe 
alte? vi?.(C^ndét gdá cp pbaltí erat ooctoi legís t vír nimia 
bonowbifístídeo faul oabat eí mícbol in vrozé.^pfe auté fcie> 
bat cp cú illa b!et alte? vi? cp nó poterat eá accípere vro:é: t t i ! 
^ppter tímozé regís í^pter bonojé vt vocaref gener regís ac^  
cepíí eá fed nun^ íflá cognouit. t5oc auté tenet Tlícolaus.-z ob 
boc oícit g? oauíd voluít eá accípere pofiea i vrozé.fi tamé illa 
cogníta fuilfer a pbaltí:nnn$ pofiea cognouífiet eá nec reduríf 
fet ad fe:ficut fecít oc ixubínís Oecé quas cognouit abfolon. ná 
pofiea noluiteaa cognoícere oauíd: fed manferunt i víduitate 
Vt p5 j. i. lí.c.zo.CSed oóm cp ifia refpófio nó fiat. ná oato 
g? nunqj cognoutíTet pbaltí ipfa5 micbol:q? tfi bébat eá vt vro 
rem ín oomo fua;í fpfe erat vír potens erat pfumptio víris g) 
cognofecbateá íntantúgjobac pjefumptíoné nórecíperetur 
^pbatfo.lí tñ pbaltí cognouifTeí mícbol erat coitus adulterinua. 
ergo babédo eá fecú vt vro?é ífamabat illa oe adulterio t boc 
petm erar.^té oicunt q? accepít eá ppter bonoié vt vocaretnr 
gener regíe.fed túc manífefte apparet cp peccabat cú vellet bo^ 
no?arí cu aíteríus infamia. C5íénó fiat q6 píefupponút.f.q? 
nó cognouerit eá pbaltí: fed Iblú acceperít ^ppter tímozé regís 
tvtbonozareííanqg gener regís:q2fi boc fuílfet fpóte oimiV 
filíet eá íubéte rege cú eá teneret iuítus. oimífit tñ illá cu nimia 
amarítudine.ergo cognouerat eá 2 oííigebat. pj boc.j.i.lí.c.;. 
ím iñ i biíbofetb ? mlit mícbol a viro fuo pbaltíel filio laúnfe-
quebsíurc^ el vír fo'pfoiás vfc^ babtirímioíritcg ad cuabni* 
vade t reuertercq reuerfus é/C^ténófiatpjobatfo ll/ff!! • 
.f.g? fi cogníta fuílfet mícbol a pbaltí filio lais g? non receDííT! 
eá pofiea ficut nó recepit. 1 o.cócnbínas quae cognouerat s h ? 
lon.Dícédú qp non efi fimíle ^ppter ouo. t>íímo qz mkbo} n-n 
vera vror.ideo ^qg cogníta fuílfet ab alio eum nó fuíflTet fnñt 
cogníta: íufiú erat qp reduceret eá ad fe oauíd: cócobíne m t m 
nó erát vro^es: ideo quecúqj leuis occafio fuffícícbat ad boc DI 
oauíd nó reduceret cas ad fe.Scéa ró fuit t effícacioz: qJR5¡ 
erat file q> mícbol cogníta fuílfet a pbaltí t Q> concubine oauíd 
cognite fuíffent ab abfolonc.ná abfolon erat ftlins Oauíd: 1 m 
.oauíd cognofeeret molieres illas quas íá cognouerat filfus 
Videbaf turpíffímu.? oeus boc ípwperat tan^ valde mavú 
petm ínter qnattuoz federa ífrael vt pj Smos.c.i.f.fiiíus t 
jrer eius ierunt ad puellá vt violarent nomé fanctú meú. fie etiá 
íntedererunt cófiliarij abfolon g? fi ípfe cognofeeret cócubínas 
piiB fui totus ifrfcófoztaref cu abfolone tan$ oeturpaflet pa/ 
iré fuú vt p?.j. t.lí.c. 1 .noluít ergo cognofeere oauíd amplios 
concubinas fuas q cognite fuerút ab abfolone. be mícbol aut 
nó erat fictqi illa cogníta fuerat ab aliquo qué in vi? acceperat 
1 ille nó erat filins oauídiió potuit eá rónabílíus recipere, 
(DQuerctur vlteríus qúo oauid redurít ad fe mícbol quá alíus 
babebat ín vroíé víuente viro cui tradíta erat.ná 02. j . t ,lí,c. •. 
cp ille fequebaf eam ploaane qfi oncebaf ad oauíd. (£:flitden 
du q? mícbol erat vera vro: oauid.ió ípfo nó repudiante eam 
femper manebát vro: efus: pbaltí auté nó potuit eá accípere i 
vro:é: rer tñ p víolentíá tradídít eá íllí auferens a oauíd;t q: 
nun^ oauid cófenfit nnnq| potuit firman' matrímoníum ínter 
mícbol t pbaltí etiá fi multo tpe fimul manfilfent:íó oauid petí 
nít pofiea mícbol tanq? femper íuífiet vro: eius oicens. redde 
míbí vro:é meá mícbol quá oefpódt míbí cétu p:eputij6 pbiíi/ 
flíno?.í.i.lí.c.;.C Aa.oauídcanbí oícit g? oauíd repudiauít 
mícbol í potuit eá accípere pbaltí ín vro:é.Sed boc nó ftat:q: 
fi repudialfet eá nunqj potuíífet illá portea recípereifioe viuéte 
yíro fiue mo:tuo vt pj Deute.c. t4. q t^omagis cú víueret tune 
pbaltí filíua lais ? plo:aret ablata fibi mícbol. elfet ením pettñ 
grauc.oanídtñ nó putauit fe in boc peccare:nec eliquís oícit eú 
peccaflen'deonon repudiauerat eam.Cnndc vt nó fignificef 
peccaffe oauíd.oícít.IRa.oaoid q> líbellus repudí? qué oedít oa 
uíd nó fuit efTicar eo cp ínuitus tílú oedít. vnde nó oiremít ma^  
trimoniú:': fie poterat eá reducere ad fe tanqjj vro:é. Sed boc 
nófiat:q:nóv:qúo oauíd elfet innítua adoandú repndiunr. 
q: faul nunq§ tennis eú in ptáte fuá vt ad aliqoid poffet cogeré. 
CTbicít tamé Ra.oauid g? cú totiens fieterit oauid cum faule 
pofiq; fugít ab eo:alíqua vice ea? cópulit eú repudiare mícbol 
vt ípfa nó maneret vidua.íT Sed nó fiat q: nnnqj in bis vící^  
bus aliquid potuit fau! fuper oauid.t fi fo:te oucae q¡ er cóué 
fíone factum efi g? oauíd repudiaret mícbol:ficat oauid o:ante 
faule íurauít qp nó oeleret femen eius p:ecedenti.c.nó fiabít q: 
túc oauíd nó elfet ínuitus fed fpóte repudiaret vro:é:ídeo nu!' 
ío modo poííet eá pofiea ad fe reducere etiá mo:tuo viro illiu) 
i¿eute.c.i4.redoríttamé,:nó peccauit vt ab oib0 pfupponif. 
ergo oauíd nó repudiauít eá er cóuentíóne altqua nec ínuitus, 
fed faul tradídít eá pbaltí filio laía recedéte oauid: ideo femé 
máfit vro: eP.i fie íufiú erat g? oauíd babita oppo:tunúate re 
ducendí eam ad fe faceret reducí ne maneret femper ín adultez 
rio.-zquía boc potuit viuentebírbofetb petiutt eam tune ZQC 
cepítvtpatet.j.i.lí.c.;. 
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Querítui* círca piímú oe oidine baíciQ 0d ptócedctía an fit re 
rfuíe-í illa toínt ^2díate poít ftiperíoia vd ínterciv 
derrt fl!í<1«átü répus.C^^1" ^  ^ o^o cótínaue. 035 ííh 
fiiíf £>rgcatío vltía oaaíd facta a faulc í ímedíate receflit oaaíd 
n tcrrá pbííiflíno^ vt P5 í p:icípío fcquéít6.c.eCSed an fae^ 
rft íílud q6 bí bíc ímedíate poíl fuperíoía no apparct. fatís trl 
rredédueíl 9? fuent ímedíate poflea. n i fati! nó finebat oaníd 
quíer«re oú fm't ín térra ífraefcícd efequebaf eu feme.íter per 
feemíoné ín pzceedéte oe qnaJ.c. i4 . t perfecatíoné íft l ínter 
cídít id q6 faetií eíl oe nabal oe quo pjeccdctí.c.-í íílud onrauít 
aUqiiatñ tépne.C^redédñ ígíf QJ ímedíate fnerít poít íílud t 
fa í^s collígíf:q2 ín eodé oeferto ín qno manebat oaaíd qfií cgit 
ea q.&oícta fnnt 5 nabal per fecutus fuít eum nanc fauLCín oe^ 
ferto ?ípb:q6 ídé cíl q6 oelertií maon vr oeclaratfi ert p:ecedé 
fi.c.t)eb2eíautoícunt5> ínter perfecatíonem qaebl9.i4.c.í 
perfecatíoné í í l l íntercíderant ono menfee t oímídíus.alTerüt 
ením g» moítnus fuerat faul poíl mo:tc famuelís menfibua. 7* 
quattaojantct oímídíasbo^fluíernntoufait oaaíd ín térra 
pbílillíno? vt ípli conanf pbare eí Ira Coa fequétí-caiíj autem 
ouo t oímídías íntercíderant vífe ^ d oefceníum oaaíd ín ter^ 
ra pbíIí(línoí2.<: q: ípíe ímedíate poli tflá perfecatíoné íUuc oc 
feendít vt P5 feque'tí.c.apparet q? vfcp ad perfecatíoné íílá fía^ 
jeerunt o«0 menfes % oímtdíaeií ín boc tge accídít totíi qó re/ 
ferf p:ecedétí.c.boc aaté nó babel magna aacto:ítaté: fedqaíc 
quid fltnó máfit (ául magno tpe qaín perfcqaeref oaaíd poíl 
u que fupwdícta fant. (5t venerant jípbcí ad faul ín gabaa.) 
5ílí funt quí pjímo venerant ad faalé anníicíantee eí oc oaaíd 
vt p5.s.c.2 5:Tlííc auté cu oaaíd maneret apad eos íte? nucía/ 
m't oe eat oí q> venerant ín gabaarq: ibí erat oomus faulíe: t 
fcmpermoíabaí íbí.ficcoUígíf rup2a.ií.ct.t2.et.i5.c. vrtqrt 
ceííauít faul ab bac perfecatíoné reaerfas cíl ín gabaa ín oomíi 
fua.-r íbí noiabaf oomua cías fpüíter tenq^ no bfet alia í toto 
ífrael vt patet.j .1 .Ií.c. 11 . (DQ«erer atígs quare ?ípbeí 
veneruntad fauIénúcíantcenucoeoauíd.TlícoIaas xñáztqp 
jípbeí erant nímíe folícítí vt tradereí oaaíd ín maníbas faalí$ 
q: ípfi femé! ceperant aecufare eíí apud faalé. timebát ígíf qj fi 
oautd p:etíaleret o faalé oeleret eos q: accafaaerát eumtcona/ 
banf ideo oetegere eu faulí vtoccíderef.CSed alíter oícipo> 
teíl q> jípbeí putabant fe magnu obfequíu pieflare faulí fi reuc^ 
larent eí oe oauídn'ó cu nuc cognouífíent vbí erat nuncíauerút 
fauií.fk ením fecerant ab ínítío.ná qjq? nó tímerét alíquíd ma 
íí fibí puentu^ eé a oauíd aecufauertit íllu apud fauíé oetegen/ 
tea eum.8.c.2 5 (DSed tucoícet alíquís qúo jípbeínúc venírc 
voluerunt ad fauíé núcíantee os oauíd cu íá faul Oefijííet pfeq 
eaufdrqjljfucrítcueo ín oeferto tnreuerfus eílín oomúfua 
eo oímíflbJ.c. i4.(D£2>ícendíí g> q|q§ faul tune celfauerít per/ 
fequí Oautd cóuictua roñe pg magna clementíá oauíd erga eu: 
tamé oenuo ín antíquum odíu redijt oefideras eú capere.t)oc 
autécognouerút jipbcf :ídeo venerut ad annuncíádu Oc oauíd. 
(ícee oauíd abfeóditus ejl ín colle acbílc.) ^ílc coílíe erat í oc 
fertojípbeo? vt pj.j.na 02 q? furrepit faul t ocfcédit ín oefer/ 
i tum jípb:? caflramctatua ell ín gabaa acbík. ergo collís acbílc 
erat i oeferto jípb.ín íílo colle ítejz latuerat oauíd vt pj.s.c. 15 • 
f. oauíd latítat apud nos i locía tutílíimís ff lúe ín colle acbílc: t 
dpud íHú collé faul círcúdídtt oauíd í modum co^onccc. 
collíe i bebico vocaf (babíla.)í Ira noílra tráílulit acbílc.( Que 
efleicaduerro folítudíní6).í.e]coppofítoad folítadiné.fqjcrat 
ad vná cjctrcmitaté folitudinía:? ob boc v : e(Te qualí eje aduer^  
rototíusfolítudiní8.8.c.2;.02 gp collís achile erat adomerá 
parte oefertí qé ídem ell. t nó bf ín bebjeo(ín vía. )Sed folú. 
(que ell eraduerfo folitudínís.) Xf a tñ nfa pofuít boc qz.j.qtf 
repetunf illa verba o ie í aduerfo folitudínís ín vía. cu ídem 
Jítqóbícfigníficaf Í íbí.ín vtroc^ pofuít Ira noílra ín vía (f i t 
furrcíít faul).f.oe oomo fuá oe gabaa.oelídcrabatením cape/ 
re oauíd:ídeo mor vt eí annuctatu é oe íílo redijt ad perfequen 
du ípm. (HOueret alíquís cur faul nó miltt bíc 3ípbeos vt 
oilfgétercognofcerétlatíbula oauíd «pollearedirent adeum 
nuncíantes ré certa vt oeclaratu cll.s.c.z 5. CDicendú q? faul 
P^mifit íbí jípbcos ante fe vt oílígétcr ínquírerent locú oauíd 
q? putabat QJ nó feírent certiHime locu eíue fed g alíquas cÓíe> 
ctoras.-: oato Qp feírent credídít q? oauíd cognolceret jjd cogí' 
tabal 3 eu faul t effugeret.ná fie cíTagerat paulo ante boc cu co/ 
natas fuerat faul eu capere ín ceílá.noluít ígíf tííc recedere a 00 
mo fuá quounqp cognofeeret ré certamííc auté fecas erat * nam 
íaül ínuenerat jípbeos veraoícere bí8.T>2ímo qñ nancíaucrut 
fi> erat ín colle acbífc&cij» Recudo qü núcíauerút 3> erat ín 
oeferto engaddí.6.c.24.ídeo nolaít artíplí9 querere ab cíe ma 
íoiemcertítudiné putas femgqj vera oíccrcnt.cfit ocfcédit ín f 
oerert05ípb).f.cíí jipbcísq venerltadnuncíáducú^íludoc/ ^ 
fertú vocaf jipb gg ouo.^T^zímo pe quendá vi? noiesípb g Dcftu jípb 
fui'Mn térraífla:t fuít oe tríbuíadavtpM/p>aralíp,c.z.er.4. gp oao fie 
Sc6o vocaf fie pp qalda cíuítatem que erat ín térra ífla noic noíatur. 
3ípb:i ponitur tanqp vna oc cíuítatíbas foztís iade. Í ell apad «iSjímo. 
maon vt pj 'íofac.c. 1 ? .f.maon cbarmel ixpb.t ífla cíl cá jppín Secundo 
qua qrc vocaf oefertú 5ípb.(fit cam eo tría mílía viro? oe ele + 
ctísífraeO.í.oefcédcríitcucotríamilía víro?.íflo8 víros ítep 
fecuoujcitqñiaitadpcrfcquédu oauíd i oeferto engaddí.s.c, 
2 5 .oujcít aút eos q? oauíd bébat fercétos víroj:? mfi bíet faul 
valdc mullos poffent eí refiílerc virí oauíd. (Ót quercreí 09/ f 
tiíd ín oeferto jipb.) Sd boc íuerat faul ín oefermjípb vt íbí 
querer et Oauíd q¡ nucíatú fuerat eu íbí eé.f.í colle acbílc q erat 
ínoefert05ipb.cfiecallramet9tuselltngabaaacbíle).í.fitítc9 f 
ílra fuá faulí loco íllog vocaf gabaa acbílc.Scíenduq? gabaa 
acbílc ídé é q6 collís acbíle:fed ín bebíeoponíf gabaa p colle. 
Í beb:cí accípíut vt cóíter íllud nomé tanq^.pp^íu.Xf a aut nfa. 
accipit vt cócf.pzq colle.t)íc tn accepit tan^ ¿pnu * pofuít g« 
baa.non ell tn alíq oiuerfitas ín bebjeo bíc T.s.vbí 02.ín colle 
acbílc 1.0.23.c,vbí ídem poníf:fed fcmpbíínbcbzco.cScni 
gna babíla. )Q6 Ira nfa co2rupte moje latino oícít gabaa acbí 
Icficetíápsoc íílo noic. (^efimutb.) tll.8.c.2;.02 ^oaaíd 
erat ín oeferto maon ad oeítera íefimatb.t.e.c.anie boc biop 
erat ín colle acbílc ad Oeictcra ocferti.-z bíc ctíá 02 bí5.er aduer 
fo folitudínís. ^ n bebieo tñ ín oib9 bis quataoz locís ponitur. 
(^efimon.) Q6 fignífícat oefertu. áliqñ tfi Ifa nfa vocat íílud 
oefenu aliqn íefimutb.ita vt aliqíí fit vt nomen pp:íu % alí/ 
qn vt nomé cóe.(Oue erat cíe aduerfo folitudínís i vía ).í.coí/ + 
lis acbile fine gabaa acbile erat cr aduerfo folítudmís.í.ad par 
té oenerá oefertí vt 02.8.C. 2 5 .C»Sic boc aút apparet qp gabae 
acbtle -2 collís acbile fint ídé r q: oe vtroqj 02 bíc q? erat cr ad" 
uerfo íoümdínis ín vía. 102 ín víarq? ífic collís acbile erat ín 
vna cítremítate oefertí apud v i l publica. (bauid auté babíta * 
¿al ínOcferío).í.manébat tune ín oeferto qnfaul callrameta/ 
tus cíl ín colle acbíle;nuncíauerunt.n.5ipbeí eu eé ín colle acbí/ 
Ie:fed ou ílli írent ad fauíé recelfít oauíd a colle acbílc ín oefer 
tu jípb íta 9) nuc qñ venít t caílrametatao cíl faul ín colle acbí 
fe non erat íbí oauíd fed tn ocferto.i ob boc 02 q> collís acbile /p \ ~ A -
erat CÍ aduerfo folitudínís, f.q? ííla nó erant fimuhídeo poterat ^ ™ 
recedere oauíd oe colle acbílc ín íolítudiné. (DQneret ali 
quis qúo oauíd volait venírc ad latédú ín oefertú $ipb. na v i / 
debaf ín boc tentare oeú:q2 íte? latuerat ín eodé oeferto 1 cín 
%it tñ faul ín modú co2one: íta vt ocfpcraret fe porte eoadere 
Vt P5.8.C.2 5. C "^ñdédu q? oauíd ou manebat ín térra ífrl nó 
poterat penítas cife fecarus qi era t ín térra boílís fui eú tnde/ 
finenter ínquírentís ad mo2té.ibartñ ad loca illa q tutíota fibi 
iudícabat.núc aút puiauít q> benc lateret ín oeferto jípbno íuít 
tlluc. ñ t qñ obijeif $ oaaíd tétabar oeú 063 q? nó flat.ná fi ípe 
mol vt círcúdatus futí a fauleín oeferto jípb redijfíet ad íílud 
oefertú ¡cíete fauletétabatoeú erponés fe perteulo: nó fecíttíl 
fíe fed ípfe íntendebat fugere ín locú ín quo magís fecurus efte 
poflet .putauír anté nullú fecurío^é eéq^g? fngeret ín oefertum 
jípb eo cp faul nó arbitraref eú íbí efícná pa? ante boc íbí fue/ 
rat ín magno perículo círcúdatus a fanlcnó ergo erat verífimt 
!e q? íHuc redíret nc rurfus eífet ín eodé perículo. $ugit ergo íl 
fue vt nó fufpícaref faul eú íbí eé: 1 nó tétabat ín boc ocú: q: ñ 
faul feíret q? íbí erat t poneret fe rurfus íbí vídebaf tetare oeij. 
qz tñ faul nó fufpícaref eú eé íbí magís eífugícbat fie perícalu; 
t cófequéter tentatíoné Oiuíná $ ais. (Uídés auté q? veniífet 
faul pofl fe ín oefertú).í.vídít oauíd cp veníebat faul poli eum 
.í.adperfequédum eú.^ non accipíf qmnerít poíl eú.í.poítqg 
ípfe venít. ná ad boc op02tebat g? pa? ante fauíé venílíet oauíd 
tn oefertú.féd falfum efl qz íá c]c alíquot oícb9 manebat íbí oa/ 
uíd vt Tupza oeclaratú é.t 013? vidít oauíd q? veníebat faul.ú 
audíuítp famá.ná nódú víderat: t non audíuít boc a virís fnía 
quí confueuerant crplozare gd molíref faul o oaaíd:q2 íílí po^ 
(lea milfi fuernnt ad fcíendú an boc ve? eét cú oícaf ímedíate 
ojmifit e)cplo:at02e6 fuos 1 ofdícít qj veniflfet ccrtílítme: fed 
audínit boc oauíd ab alíquíb9 babítatozíbns ierre íllíus.cXDt 
fit orploíatotesí.r.alíquos víros 9 ínquírerent oe verítate ra/ 
m o p t p íílos oaocognouit.f.^ venifíet faul ad perfequédum 
eum 1 ad qnem locum veníífet.c^t oidícit qj ílluc ventííct cer 
tilTíme).í.tcognouítcertí(ríme oauíd q» venílíet faulad ínqní 
rendum eum ílloci.m colle acbilct oicítur certílfíme: <\i p í^as 
1>2ímus'Aegum ^ ¿ibulenfis. t o i i i ) 
U 
fcauíd rc>^ 
uerfug éín 
ocPtú ;ípb 
qzeredebae 
fceéíbífe^ 
curutn. 
M l c n ñ e f i i p 3 t í b n 
M 
j.Opínío, 
non pccca/ 
nítmboc. 
Dubítstio. 
impugna' 
tío, 
Obíectío, 
íuit fepert 
culo nó tí! 
peccamt q i 
oe9 moae^ 
batsum. 
t 
t 
nefcíebat boc v>miá $m ccmudmétkd íblu smdiuerat me m t 
cognouít certifíime p nuncios Taoe. (£ t furrertt oaaíd c l m ) 
.í.furreritabfcondítetfileníer.r.gjngmovidít camoe oibae 
fuíe víríe pictcr acbímdecb «íbeü 1 abiTaí. vnde ad bos foltj 
lócalos cíl gs vclletoefccdcre cií co í caflra vt p j j . Ueí potefl 
boc referrí ad verbñ ¡Hnd venitS.cp oauíd venít cía ad cafíra 
íaulisrqz neme vídít cú oojmfentíbus oíba5.c£f venít ad locú 
vbí erar íauO.í.oercédílicaílra faolís adfocíi ín qoo:mícbat; 
( £ M n oanídpeccauít eundo ad locum fattlts qnía eicponebat fe 
perículo. Qucftío.í. 
I 0 k n f & p f aliqntsanoanídín boepeccaaertt eicponendo 
UCuHK.* feperíco!o.(p3Iíqois oícetcpficrqziaul bébat 
víros mttltoe.f.tría mílía viro? eíectojz. Dauíd auté fohis oe-' 
fcendít cú abífai.magna auté oemétía vídebaf q? folus mtvou 
retíncaftraboílilíattcófequéter tcntabat oeficíífinc nectefe 
erponeret tato perículotpiefcrtím q? oauíd nó babebat niíc ne^ 
ceflitaté ^ pbandí ínnoceníia5 íaulc.na ía piobaneratcii abfc^ 
dítozá cblamfdís ettse m rpelnncá:? potuKTetoccídere faulé 
n6occídít:q6poflea ínnotuít fauli vtp5.9.c.t4. non índfgebat 
crgo afía pbaííone.C'^ncicdu 9> 116 peccanít oauíd oefeende 
do ín caflra fau!.nl feríptura nó cóputar boc ínter peccata eína. 
Qiío tíí erponédo fe tanto perículo nó peccaueríi manct adbuc 
üubíum.CSed quídá oícunt QJ oauídnó peccauíteoq? nó fe 
urponebat alícuí perícuIo:qí oefcédít ín caílra faoUs oo?míen' 
tíbus oíbusií oeus oederat fopojé íllís íta vt nemo polfít ercí 
tarí.feca? ígíf erat oauíd oefeendere ín caí!ra cu oeus cogeret 
oes ooimíre vt pjj.f.oés oo:míebli:q: íopo: oeí írruerat fog 
eos.í.fopoz a oeo míflas.C^ed adbncnó fuffrcít boc: q i oato 
cpcórígílíet oes oojmíre ín cauris faulíe qn oefcédít oauíd:tñí 
ípfe nefcíebat boc:nec era! verífimíle q? ín oibus callrís nulíus 
vígílaret pzcfem'm cú reges femper foíeantbíe cuílodesquí 
Vígilant eís ooímíentíbus.C^t ñ oícas^non erat verífimíle 
¡j> ín caftrís oes oozmírét vía aflaeta. boc tff (íebat míraculo^ 
fe cú fopo? oeí írruerat fup oes. C S e d adbuc ífiud nó ílat:q? 
33$ o¿8 a oeocoacti fuílíent oojmíre rií nefcíebat boc oauíd: 
ideo íta fe etponcbat perículo ficut fi nulíus ooimíret. C ^ t t1 
obíjcías q? oauíd Vídit eos oozmíétes ante^ accederet ad ca^ 
ílra vt oí J .-r ob boc voloít oefeédere tan^ nó eét alíquod pe^ 
rículum.Ctló flat:q: C&CB víderít oauíd víros faulís Oo:mt¿ 
tes nefcíebat tú an oes oo»nírent:q2cú elíent tría mílía víro^ 
nó poterat ipe vídere oés íta vt indicare polfet an oozmíebár. 
1 oato «3? ípe potuíífet feíre oés oomiire:poferat accídere qp aU 
quís eo^ euígílaret íntroeonte oauíd ín caílrait fie eét in perí^ 
culo.(C&*«i ' g ^ ^  "ó pót oíci gn oauíd fe erpofuerít períen 
lo.nó peccabat tú «ja oeus mouebat eú ad boc: % ípe feiebat fe 
moueri a oeo.Quí auté a oeo mooef non obligaf legí fleut aít 
SpoííoíiiB.quí fpú oeí aguntur nó fnnt fub Ie0e.Dea8 auté mo' 
nebat oauíd ad boerqz vofebatmagnificare eú oí!endédo ínO' 
cernía rua.fupja ante oftéderat el íemei ín abfciúóe cblamrdíj 
faulís.nuc auté íte^ volebat eá oftédere tradédo íllúin manua 
eíus:^ nó occíderet eú. moaít ergo tITu ad oefeendendum in 
caflra vi acciperet lancea faulís p qul boc pateret. (i m oauíd 
c]cpofuí(íct fe perículo buíc oeo non mouenteipm peccalfet nú 
miQ'Ai iíla erat oemétía magna cp fofas introiret ín caflra bo^ 
flíüa. (jCumc^ vidífTet locú ín quo oojmíebat faul.) 3Wú íocú 
Vídít oauíd a tóge pzíufq; oefeéderet ín caflra:q2 tétozíú regia 
oiiferebat a ceteris:? p boc cognouít ülú eé locu; regís. (£f ab/ 
ner ñlius ner punceps milítie etu8).i.vídít locú etíl í quooo^ 
míebat abner.locus buíns erat cóíunctus loco ín quo oo^míe^ 
bat faul eo cp iíle erat bonozattífímus ínter oés feruos faulís cú 
eét princeps mílítíe vt bíc 02.t reí ^ fidebat eí maríme: q: erat 
cognatuseíus.f.patrueles fuas vtpj fapja.c. i4.(SauIéq5 00: 
intenté ín tentoziooUidit oauíd cp faul oozmíebat ín tentoiio 
fao.nóeíí auté fenfus q? oauid víderet faaíé oo^míenté. n i eo 
cp erat ín temió nó víderet eú oauid an oo^míret vel no:qz tú 
Vídíttétoziú t íbi erat fau! oo^miés necapparebat aliga mot' 
í tcio:io:o!vídí(Te eú oo:míété.3ín bebieobí bíc. (©aulcooj 
míété in itinere.)Xfa tú nfa pofnit ín tétojío eo nó erat ve* 
ríüfe q? rec oozmiret ín itínere.fed efl fenfus oowíebat ín té 
ioiio-Ailluderatapudvü.Xfasuturamagís voluít emprime 
re tentozíu q} viá.neí .pi'edtt bocee equiuocatione noi6:qjp20 
téton'o i bebíeo oi(Obel.)t)íc tn nó ponif obe! fj magahqó fi 
gniíicat feínítá.í.iter anguílú. (St reííquú vulgus p círcuítum 
t í * )ÁMúi t 06 ^ relíquú vulgue.í.oés virí faulís oojmiebant 
g círcuítú eí0.Tló é ítellígédú 35 ípe víderet oéa ooimíre vl'fcí 
ret an oés gozmiebáecu boc nó poterat v i t o cú elíent multi 
pjefertim cu eét ñor: ? oauíd oíílaret úiqnmñ a caflríe 
f.venerunt oó 1 abífaí ad pplm nocte: fed qi 06 vídír t i ^ . 
pplrn t nó fcnñt alíqué tumultú i caftrís patáaít m oé» * * m * 
r é t t iílud fuít fibí motíuu audédí oefeédere ín caftra S ^ 1 " 
pue oefcédcbat q: oeus mouebat co: eí9 vt oefccnderS PCt' 
ípfe nó cóftderet oefeédere í caflra cú nefeíret an veré OIR l 9 " 
miebát ve! an alfgs euígílaturos foíet.c^it 06 ed flcb/mPi0Cí! 
cetbeú t abífaí.) %d iflos ouos íocutus é: q? im foí,- t0c e"|~® 
eo.'Jn qoo fcíédú cp virí oauíd nó erát.ppccaflra faulís-? 
qú oauíd focutas fuít ífla ad abífaí acbímclecb nó erat iten^ 
ros fuo6:fed egreflus é oe loco íllo^oojmíétíb9 eís z iqcriit r f 
eo íflí ouo folí vfcp ad caflra fau!is.p?íns vero ^  ítraret ín ca? 
ílra Iocutus fuít ad eos oícés.gs oefeédet ad fauí mecú.t (ic na 
fuít Iocutus adalíos víros quosfecú bébat vtad íoab tafad 
ceterofep cognatos fuos gb'ípe ^ fidebat erat virí foniflrim» 
($ílíú faruie ffem íoabo^lle abífaí erat filí9 faruíc.notificcif 
bícgenus buíus q: fuít vír erccllés robo:e.vñí ípe cónumerat9 
é ínter tres víros foitilfímos q íuerút ín betbíeé vt oucerét íde 
aquí p oauíd:í folí nó tímuerunt tota flatíoné pbilíílíno^:re<j 
i rruperút caflra eo?.j. t. Ir.c.i 5 .£rat aút íflc cognatus oauíd. 
ideo pofuít feríptura nomé mfis eius 1 nó príe q: ex pte mf ts 
erat cognatus oaníd.f.fili9 foíozíscí'.babuítnac^ oauíd foío^ 
res ouas.nabígaíl z faruíá vtp5.r.1^ar^!í.c.i.faruía auté ba^ 
buít tres filíos.f.abífai íoab z afael.e.c. j ó 02 bíc q? erat abifaí 
ff íoab.noiaf aút íoab qj ífle erat magís cpgnítus $ alíj ouo 
fres eo q? erat pzínceps mílítíe oauíd vt p?.j. 2.lí.c. ?. (Qaie oe 
fcédctadfanlmecúíncaílra).í.gsoevobis ouobus.ad foloa 
.n.bos foquebaf qz bi folú erat cú eo túc qn Iocutus fuít bec. 
CHOucret alíquis quare oauíd non oai:ít fecú vtruncg ín caflra 
qj ambo erát virí foníífímí.^CSlííie rúdebít q? íflud q6 oa 
«id aggredíebaf erat alígd vaíde ou^ ad q6 foite no auderent 
oefeendere íllí cú eoisdeo noluít íubere eís qj ocfcenderennred 
petíuft p modum dectíonís gs vellet oefcendere.Sbífai autem 
voluít z acbímekcb nó aufus é:íó nó oefcédít cú eo nífí abífaí. 
(¿Sed boc nó flat:qi íflí ouo egreflfi fuerlt oe lowalío? cum 
oauíd vt ípfi írent quocuc^ íuberet oaníd. nó erat g vcrífíle cp 
alígs eo? poflea recufaret erponere fe perículo pptímozé: p:c 
fertí; cú oauíd fe erponeret buíc periculo ná cognita certtífíma 
mozte vterc^ eo? oígnú ouceret mon' vbí moieref oauíd.q§to 
magia nunecú oubíua eéteuentus. non ergo reenfafíet alíquis 
coíum oefcendercCSed oicendú q? q§qj oauid ourifíet iflos 
caos fecum oe loco in quo erant alt'l virí fui;tú cum appzopín^  
quauít caflris faulís noluít cp ambo mirarent cum eo: ideo per 
modum petentís confilíú oirít.qaís oefeédet ad faul meci z qi 
tune pn'mo refpondít abifaí $ acbímelecb oe fcendít ípfe t mi 
fit acbímelecb.fi tú voluííTet oauíd oefeendíflet qacc^ acbíme/ 
íecb.CSed túc oicet alíquís.cur oauíd nó fecú oefeédere anv 
bos fecú cú eént ambo virí fo«iírímí:i tutio: eét babés vírnc^ 
q§ alte? folú. (Cbtcendú q? oaníd putabat cp nó eííet opas ptí' 
gnare:fed q> ípfe oefeéderet oojmíétíbus oibus ín caílrís: ideo 
tiibil jjfícíebat qp fecú ouceret vnú veí multos-.fed potius ímpe 
díebat fimultos ouceret; q: facílius audíref flrepítus eo? ínca^ 
ílrís qjat's:? euig'larétalíquí.faflficít ígíf q» vnúeo? fecúoucc 
r e t . C ^ d wc oícef q> oebuiíTet oauíd folus íre: q J fie magia 
oceultaref íntroitus eí9 i caflra cú mínojé flrepitú facerct: fi 
ouo irét. C^^mqjnófuí t factum pgboc.5,f>jímoqr^qi 
06 nó putaret fibí bíc eé pugnldú tú non b!et aium andacé ad 
faciédú 15 fi fol9eét:q2 bó cú folus é tímídua reddif .buob9 aut 
fimul eríflétíbus audacia crefeíf. voluít ergo alte? illo? fecum 
b2e:vt íntrepídeaggrederef qó cogítauerat.Stcúdo fecit boc 
qi oeus mouebat ipm ad boc g? b:et fecú alíqué focíu:/r erat ró 
q: oe9 volebat magnificare oauíd oflédédo ínnocétíl eí9 erga 
faulem totí pplb: z cp ínnocentía magís manifeftaref fi oauid 
nó folú non occíderet faulé cúpofietenm occídere: fed etiam cp 
^bíberct obníre eú qui volebat occídere faulem q§ (í folú nó oc 
cídífiet faulé cú poííet.fed boc nó poterat manifeflarí nífi aliga 
íretcúoauídu'deo mouít oeos oauíd vt alíqué fecú ouceret. pí 
boc q: fi oauíd folus iuiflTet accepíflet lancea z fef pbú t redíjP 
fet,Tlúc aút cú íuit abífaí cú eo conatus efl abífaí cófigerc fau^ 
lem in terranr.oauíd tamen obníre boc pzobibuít oícés.ne m> 
terfícíaeeumvtpatet.j.fuit ídeoconueníens vt oauíd fecum 
ferret alíquem ín caflra faulís.(Dírííqj abífaí. ego oefeendam 
tecom. )<Jllc refpondít pzimo $ acbímelecb: ideo oefcendít cu 
oauid: acbímelecb auté manfit ertra caflra quoafc^ redieruiit 
poítantea lanceam t fcrpbum.(Ueneruntergo oauid í^bifai 
adpopulum nocte.) 3defl venerunt adpopulum qui erat w 
caflna 
b6ctirií 
otireríí 
n(lí vnú 
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íaílrfe la1^ 1'6 Per "octem^oblertraacratenrm otafdí íftiid tépus 
«ituiic oozmírenr vifí faolío Í ípfe políet fectfrc agere qé vo^ 
fejj3f.per o em auté boc non porer3t:q2 faul Í vír» la» ambuFa^  
b f^ií per oefe: tú mquíreníeatocdm oauíd. CQaerct aftV 
quís <luíd írtf^ebat í^ 1^*6 nú oefcendít ín caflra.Caíf 
QIXÍQ oícer o? ínrédebat occídere faulem. @í auté obíKíatur 
non occíd^euj.crgonotibabuítintentíoné accídendícum po^ 
tuíífer #um occídere.(TT Refpondebíf qj boc non tenetiqz.g.c. 
j^.oaníd accefTít ad faulé ín fpelunca animo occídendí cápo-* 
fleá umé percuífit eucoz fuum i noluít agere vt paíct íbidé.ítfl 
{jíc fo:re quá^ a pííncípío voluíflct eum occídere:poffea tamé 
noluít. C^gcí oicendú eíl q? oauíd non babm't anímü nocendi 
faulí quádo oefcendít in caílra fed fofuj accipíendí lancea eiua 
ve! alíqd a'íud ín úgnuj qé babuíflfet locú occídendí eum Í no 
liiít.boc auré erat .ppter ouo.^ímo vt cófunderetur faulf.ga 
ítertim mífcrtua fuerat eí nolendo eti^  occídere^nuncnoaiter 
perfequebaf eum oauíd auté oenuomíferebaf eí nolens ípib$ 
occídere.totaíiter ergo cófunderetur faul t oefiíleret a pfequen 
do eum.Secúdo facíebat boc oauíd ad magia índícandu inno^ 
centiam fuí.oílenderetenímesm qñablcídítozam cblamfdíe 
faulís i noluít ipfnm occídere.s.c. 14.©? adbuc non nimís pa' 
tebat in bocqz alíqui putarent q> q?c^  tune oauíd mifertua fne 
rít faulí:lí tamé ílerú acciperet eum in poteflate fuá nó parceret 
cúnunc aút redíerat fau! ad perfequendú oauíd poíl$ eí mífer 
tas faerattet quo baberet oauíd íuílam cám occídendí faulé f m 
Icgembolh'lé.reperft tamé eum tnon occidítcúpotuíúet quírt 
poííus pbibuft abífaí volearé occídere faulé.ídeo non poterat 
ímenítus clementía oaníd oflendi. £um auté ofeíí q? Oauíd ba 
btist íntentíoné occídendí fauléifed poltea mutatúeS^pofitum 
non ílat:qi non babef ín tota líttera q? oauíd voluít eú occíde^ 
re:fed.§.c.i4.b3bef qjap:íncípío cogítaueríteu? occídere fed 
poílca oolnít.non ergo oefcédít ín catira faulís afta tntentíone 
nílt vt índe acciperet Rgnú clementíe ftie t ínnocétíe ín faulem. 
( 0 ínuenerunt faulíacenté t oozmientéín tent02ío).í,oauíd ^  
abifaí ínuenerút faulem q: ambo íuerunt ín caflra.t q^qj traiv 
fiuííTent per médium caflro? vfc^ ad tcntozíú regís nemo vígí 
lauít qui víderet oauíd eoqífopo: imiflus fuerat a ofio fuper 
oés ín caflrisrne cognofeerent veníenté oauíd vt patet.jí.^n be 
b:eo oíciT.C Dojmíenté tn itinere.) Dbí oícíf bíc.oo:míenté ín 
tcntoíío.fed eeponendú efl ficut.a. (£t baílaj fijeam in térra ad 
caput eíus).i.reperterunt baflá ad caput faulía que fíca erat tn 
térra.*: in boc figníficaf oppoztunítaS occídendí faulem q? rprc 
babebat arma gbus occídí pofíet.vú abífaí conatus efl gcutere 
faulem lancea illa cófigendo eus in térra ficut oírit.jí.nunc ergo 
perfodiá eum lancea in térra femel:? fecúdo non entopus.po>* 
nítur etiá oe lancea ca ífla poztata fuít a oaníd ín fignum q? po^ 
tutiíetoccíderefaulétnoluít.'zqz lancea fuít acceptaín fignuu 
oponebatq^ oflenderef qúo ífla lancea erat apud regétalío^n 
f! oauíd accedena ad pzincipiú caflro? inuenifTet íllam lancea i 
tulíifettnÓ ¡uíficíenter p boc oflenderet^ potuifíet occídere fatt 
lem. Dicif ergo oe tila lancea $ erat ad caput regís ad fígnan^ 
dum cp qui accepít lancea íllam oe capite regís potuifíet occide 
re eumtled mífer tus efl.C Hbner aút % populú oojrníenté incír 
cuítueius).í.ínuenerút oauíd x abifaí oo:mtenré abnerttotaj 
populú fuuj ín círcuítú tentozíi regís q6 ín medio caflro? eran 
(Gííít^ abífaí ad oauíd,) t)icponítur fc6m ínquo a oauíd 
faulamone^ptegítur cum vellet eú occídere abífat.c/Ioncluftc 
oñs bodíe ínímícú tuum ín mana; tuas).t.Oens pofuít ínímicá 
tuum ín poteflate tua. &¿cíf aút cóclufus qtnon babebat pote^ 
ftatem ad alíquá parté euadendi.'Jn boc auté congratulabaf « 
cógaudebat abífaí oauíd tanq^adaenífíet magnúbonum oa^ 
uid.f,q3 elíet boílís fuus ín poteflate fua.erat auté boc a oúo v£ 
oííít abífaúqj non vídebaf verílimileq?oauid potuifíet íntra 
re íta fecure in caflra oibus ooanícntíbus nífi oeus miraculofc 
fopoiéeis oedíííet.beus ígíf facíebat bocctlunc ergo perfo^ 
díam eum lancea ín térra fcmel).í.qj fíe eflq? oeus voluít odn 
dere boílem tuú ín manus mas perfodiá cum lancea femd.f.có 
fingendo eum ter re. (£x fecúdo non erít opus) .í.fi percufíero 
eum femelnó erítopuscp percutía fecúdo.q.o.tta foníterper'' 
ctiííam g> vníco vulnere mo?íef. C ü«¿rct aliga cur abiV 
üí oiceb*r oauíd.perfodíá cum Iancea.q: feiebat qj oauíd boc 
nolíet.nafn ítem oeus tradíderat faulej ínmanue eius t noluít 
percutere eumiqíiín poíius cófregit viros fuos fermoni.bu5 vt 
non infiirgerem ín earsi.3vC.j4.nííc ígitur non cófentíret q? abí 
fai percuteret eum.Cí^icendú q? abífaí motu5 fuít ad oicendú 
boc quía vídít 3? oús tradiderat fa«le$ ín tnaniis oauíd, i boc 
vídebatur elíe ad alíquem fincm non erar auféaííus n/f! vt oa 06 occidef 
oíd occíderet faulem cum eííet boflís íllíusiídco voluít occide/ faulé qi ere 
re íllum. C m i auté oíctt q? oauid ^ bíbuerat víros fuos ne tn' dídíteí^coz 
furgerent ín faulem.6.c.2 4.bicendu q? abifaí crederet ratíona mutatu; eo 
bthter oebníííe mutari coz oauídipfe ením piímomífertos fue op 5nio mí 
rat faulút .ppofuit faul nunq§ perfequíoaníd fed potíus ojauít ferí9 fuerat 
Vt oeus reddereteí vícem pzo bono operes c.2 4.nuncaút oc tv.xxü oe. 
nuo perfequebaí oauíd níbíl fadéte oaufdttdco rationabilíter nuo perlé^ 
oebuilíetoauidmoueriadoccídcndúeu5.vnde fojte abífaí ere qucbawr. 
didit mutatu eííe coz oauid.^tem oato q? abífaí putaret oauid 
non efle indínatnm ad occidendú faulem'. volebat fuadere eí g> 
permitteret íllam occídí vt fie euaderent oauíd 1 virí fui pericn 
¡um.fcíebatením abifaí q> óuj viuereí faul femper perfequerc^ 
tur oauid x víros fuos.-? alíqaádopoterant incídere ín ma 
ñus eius Í mozerentur: volebat ením potíus q? ípfi occiderent 
faulem. ideo quaq? non elíet ínclínatus oauíd ad occídendum 
faulem volebat eum abífaí índucere.qz tamé vídít eum firmuj 
eflfe in pjopolito non occídendí faufé t nímis rcflítít fibí ad boc 
q? non occíderet íllumroefiítít abífaí a perfuadendo. 
C ^ n peccauerít abífaí volendo occídere faulem. O ó . * 
Í 0 1 W f t f t í l T ^ícríd9 3" abífaí peccauít volendo occide a 
£ < ^ u w i re fau!em.C^fpondendúq?fiabífaíoccí 
diííet vel vulneraííet faulé peccalíet monalíteneo QJ non babe^ 
bat alíquá íuflam canfam nocendi ei:ga agebat pjopzía aucto^ 
ritate.t nó potcfl alíquíj pjopjia aucto?ítaie occídere alterú nif! 
repeliendo vím t inpaucíscafibus ínquibuslqc permittit.bíc 
autem abifaí non repellebat vím cum faul non aggrederef cuj 
nec erat bíc alíus cafus oe permíííís ín lege ad occidendú pzo-
p:í3 aucto:ítate:ídeo illicítú erat eí q? occíderet íllum: pzeeipue 
quía faul erat rer ifraelit magís peccaret abífaí míttendo ma^ 
num ín eum qj ín alíqué alterum.t boc allcgauít oauíd oícena, 
quís cictendet manú fuam in cbiiflú óomini t inocens erír.q.o. 
nulíus poterit licite eum occídere. abífaí auté non occídit eum 
nec percuííít oifíuadente oaníd.ideo er bac parte non peccauít. 
voluít tamé odíberate percutere faulé fi permiiliíetoauíd.fed 
•Cri quibufeuq? actus efl malusivoluntas quoc^ ad íllum actutn 
mala cíl. ideo peccauít abífaí volendo occídere faulé: nec folum 
voluít occídere eum fed etiá fuadebat oaníd vt permitteret eu; 
occídí.fuafio auré ad malam peccatú eíl.fatís ergo peccauít abl 
Tai ín boc. C £t oijeit oauíd abífaí ne interficías eum.} Uídít oa J. 
uíd abifaí p?óptum elíe ad occidendú faulem.ídeo rcflítít eí iV 
bendo ne faceret % turando fuper boc, (Quía ením ertédet ma * 
num fuam ínrpm oní t ínnocenserít).í.quispoteritectende-' T 
re manú ad occidendú regem quí vnctns efl a oeo:? $ fit inno 
eens.q.O.nullus'.qz oeus fecit eum fuperíozé oibus % nollípze-
ílítitauctojitaté fup ípfnm.fed oeus folus efl vito? íníquítatum 
eíua.vnde folum oeú oauid ínuocaaít in íudícé.s.c.24.oícens. 
íudícet oeus ínter me t termanus aút mea non fit ín te,boc auté 
íntdlígíf oe míttéte manú ín regem aggredícndoiq? nullí bomí 
ni licet boc ínter fubdítos fuos.Itcet tú oefendendorvt fi aliter 
non pót euadere mo«é quá rer ínfiigere vult aggredíédo ipfuj 
nífiregéoccídat feoefendendolícttúerít ílluj occídere nífi rec 
babaerít íuflam cám occídendí eú qué vult occídere.nam ípfe 
íuder eñ 1 pót^pzia auctozitate occídere odinquétesitillí non 
oebét refiflere cirqz qui refiflít ptátí oíiozdínaeíont refiflít. t ex. 
boc peccatmoztafr ad *Ro.c. 1 j . ( £ t oipit o&víuít oúa.) t)Oc . 
íurat 06 oe nó occídendo faulé.t H fecit ad íigúandú íntétíonc T 
fuaj abífaí ne occíderet faníérqz fl fozte índícaííeteí íntétíonem 
fuá elíe quafi indífieréter vel verbie nó efTícacíbu5 Iocutus fotf 
fet abífaí fone occíderet faulé.vtg ©efifleret erpffit íntentíoné 
fuá efTicaciozíboJ ^ bís q§ poittít.f.íurádo.íó tune odlitít abífaf. 
( T S i aút queras an 06 tencbaf pbíbere occifioné íanlís t re^ ^ubítatío 
fiflere abífaí.oicas cp fie ais peccafíet moitalr ficut oeclaratú efl 
6.c.i4.oe vírís 06 quoa ípfe ofregít fermoníbus ne infurgerét 
in faulé.(Quíanífí oúsBcu(íeríteu5).í.nífioeu8 g feoccíderit o. 
faulé.f.per alíquémozbuj fubítaneú vel per alíqua infoztunía: 
vt fi pcatiat en? fulmine vdobwaf cadente edificio alíquo fug 
lofuj.-z fie oe alífs generíbus giculo? qncúc^ gs violétermon'í 
nullo boíe agente quícep 5 tpfuj nífi fo:te a cafa.? efl ífle pmae 
modus mozíendí oc tribus qaí bnr bfc t ct oeclaratí fani.6.c. 
24, (4at oies eius venerít vt mozíaf.) ?íle efl fcós modus.f. 
qn alíquis mozíf veniente oíe fuo.vocaf auté oies alícuíosad 
mozíendú oíeaierminansperibodujouratíonisfpéí bnmanc 
vd ouratíonis íflias bois f m cóplerioné fuam.? qú alíquis fie 
moííf neceflTe efl vt feneetntenimiaofectnS fitivel oífpzopoztío 
(ópleííoníe fue nópoííít Vttá fuá vUerí9e]Cíédere,t ín^nullue 
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B e t o 
bomo pzefíat caufam ad moa'endam nec aííqaod ínfoztaníam 
fed Cola códíríonature.(3aí ínpzclío oefeédena moztum fae/ 
rír.) 3ílc c(l rertíus modas mozíédí. f.cú qais occídif ab boflí/ 
buí.oc tilo etta purabat 06 q? poflet mojí faul boc genere moz 
tístqz freqaenter oefcédebat faul ad pugnam cótra pbífíílínos 
qaí erant boíles cótínaí eías.t qz eaentas bellí varías efl pote/ 
rat íbí gladío cadcre.í fie factíi ell-.q: poílea occífus efl a pbílí/ 
flínís.jf.c.vít.be íflís tribus modís íatíus oíctuj eft.ac.t4.f.an 
oííferant ínter re;t quo oíflferant. c IbJopítíus fit míbí ons ne 
ejetédam manúmeam ín ¡cpm oní ).í.fic míbí oeus fitppítíu; q> 
non ertédam manú meam ín Caulem.vd oícíf. ^ pítíus fit míbí 
ons.í.ojo qj oeus míbí jjpítíetur faciendo ne ertendere veíím 
manú meam ín eú. ( ¿ Q n e m alíquís an oauíd Iígabaf er 
boc iuraméto ad nullo modo occídendú fauIé.C"Aúdendú efl 
cp per boc íuramentú folú oblígabat fe oauíd ad ea ad que oblí 
gatas erat oe íure cómuní.tenebaf .n.oauíd non occídere fauíé 
qpqg boílís eíus eífetiq: mana faa nó lícebat eí petere vindicta 
oe eoralioqn peccaret monaliter vt oeclaratuj efl.6.c. 24.nunc 
auté boc íde? íorabat oauíd .fq? non occíderet eum.^fícíebat 
camen íílud íuramentú adouo.fbjímoadoiflrabédam abífaí 
ne occíderet fauíé quí pmptus erat occídere my.t per boc oefi/ 
(leret q: ffgnífícabaf eí eflfícacíter íntentío oauíd.Stóo ^ ficíe/ 
bat ad cófírmandú volúntate oaaíd:q: 1) oauíd oblígatus eifet 
oe íure comtmi non occídere fauléuú cum núc noaíter fe oblí/ 
garet per íuramentú elfet fírmíoz ín^pofito Í magís caueret nc 
agerct cótra boc.ficn.fíant votatq? qn alíquís .pponít alíquíd 
agere qó bonu^ cíl ín quo vellet gmanere nódum efl fírmus ín 
pjopofíto illo cú liceateí fine peccato retrocedercwó vt volutas 
fuá totaliter firmef ín bono ocepto t oiíponat fe adfcmp ílíad 
perfequendú vouet íllud agerct vt fie inducaf neceílttas ad age/ 
dum.fcScíendum aútqjoóoblígabaf eje boenan^ occídere 
fauíé ctíá fi femp perfequeref eum 1 ocas traderet ípfum mil' 
lefies ín manas eíustnon tüobligabaf non occídere eum fi faul 
círcúdaret oauíd 1 vellet cú cape ad orcídendú.tuc.n lícerct od 
occídere fauíé II al'5 nó poflet ípfe moné euaderctnec íuranít od 
cp nó occíderet faulé fe oefendendo f? folú aggredíédo.qé p; qt 
oiicit.non ertédam manú meam ín rpm orií.ejctcdere auté ma/ 
num eflaggrcdí.cum auté quis folú fe oefendít'nóejctédítma/ 
num ín atterú fed repellít víolcntíá ertédentís manú ín fe.patet 
etíá q i verba oauíd oebent referrí ad cafum íiluj quí pus erat. 
oeus ení3 tradíderat fauíé ín manas oauíd: t ípfe non pmífit cp 
occíderet eú abífaí: ? íurautt fag bocio íntellígenda fuñí verba 
íaramentí illius ín cafu fimílí.f cú reperíret eum ííerú t íterú fie 
vel quorícnfcúc^ocas traderet cú ín manas ípfias.(£'be oflíen 
fione aút nó erat bíc fermoco q> nó oflferebat fe bíc cafu$ ín quo 
oebercí oauíd Defenderé fe a faule:); ín quo poflet eu; aggredt. 
ideo verba ífla finí gcneralia op? ejetédf folú ad aggrcííio/ 
né oc qua túc fe offerebat cafas.^té q: oauíd fi íurafieí fpecia/ 
líícr: vípote cp alíqs peíeret ab eo q? íuraret nuníg fe oefendere 
a faule:? cp potíus pmítteret fe occídí a faule q§ occídere eum fe 
oefcndendo-.oauíd boc nolletíurarega erat írrónabíle.qaáq| 
Igíf gencraliter íuraret oauíd q? pío nulla e l occíderet faulé nó 
ínícnígebaf oeoccifioncquefícrct ocfcndendo:q9 ín generalí 
fermone non veníunt ea que non efiet quís verífimíliter cócef/ 
furas vt p; cjrtra oe íureíura.ín.^.cín generalí* 
( T ^ n oauíd peccaflet occídendo faulcm. Qó. 11. 
j 0 k m & p & f alíquís car oauíd noluit occídere faulé quí erat 
^ C ^ U t t v i boflísfuus 1 quotídíc infligebafcímala:?vo/ 
Iuít occídere nabal qní folú femel íníulií eí miaría? p2ecedéíí.r. 
C^ñdendú op oauíd peccafiet fiuc occídiflet faulé fíue nabal: 
qz ín nullo cafu bozú lícebat ei vindicta pzopzía manu petereu'ó 
quáql oifpofuífleí occídere nabal er paífíoncun poflea loquen 
te ad eum abígaílcófcnfit non occídere nabal: quín potíus oeo 
1 2 abígaílgratías agít q2 oeua líberauíí eú a peccato per verbú abígaíl pccdeuií.c.CSfcd oícef cum toííen5 offenderíi faul oó tnunq§ fuíf moiusíotalí oelíberatíonead occídendú eummec 
f opus fuít vt qnts pfuaderet eí ne occíderet faulé fed potíus ípfe 
> perfuafit bis vírís fuis ne occíderéí faulé vt patct.8.c.24.t bíc: 
' quo cum femel oífendcrit nabal oauíd:eguítoauídpfuafo:ead 
non occídendú nabal alíognoccídilTeí.ínbóm q? oauíd babe 
bat multas caufas non occídendí fauIéX.quincgque pofitc funt 
^ s.c. 24.nulla tamé íllarú vífa efl effícaic nífi vlííma.ín nabal aút 
l folum erat vna cá que oífirabcreí.oaoíd auté paíTíonc puente 
Inon reputauít illam eiTtcacé:t quáq? illa eadé erífleret ín faule pzopter illa non ceífauít occídere eú:fed folum ppter vltímam que non ¿rat ín nabaKfolú ením ceííauít oauíd ab occifione n v 
bal qz ilíícííú erat vindicta petere mana fuá vt pjer verbíft r • 
pzecedentí.cf.benedictatu que^pbíbaiflíme bodíene íremí!! 
fanguíné znc vlcífcerer me manu mca.íflam caufam non ren 
tabat oauíd efíe nimio efiícacé-ídeonífielíet 3ijU8 pcrfuade« 
ífla fola non potuíííeteú eíflraberc.'Jn faule auté erant ÉSGí 
caufe Í nulla íllarú fuffícienter oiflraríflcí pzeter vltímá f oti^ 
faul erat rer:? er boc putabaí oauíd elíc marimú feelus epaaí 
occíderéí eum.fic apparet bíc er verbís fuís.f.quís crtédet ma 
num fuam ín cbíiflú oomíní Í innocens erít:t non ín'rít (iiiVirii 
efl vindicíá pzopzía manu erpeíí.fic pj.s.c. 14. vbí nulll ^ i ^ . 
caufam allcganít oaaíd cóíra fuos VÍ non occídercni faulet n S 
q>rcreraí.3ÍSlamaúí puíaaííeflc cíTícacífllml:ideonon cam? 
pcrfuaíozclli auté folum cíícnt alie cae que fucrút ín naba! non 
celíaííet oauíd occídere faulé nífi quís oílíaafiííct.quáoR ícítur 
íllíciía efiet mozs nabal ficut mozs faulisiíamé eguít oauíd per 
fuafozc vt non occíderéí nabal inó eguíí pzo faulcctluneíaí 
tur tolle baflam que eíl ad caput eíus) .í.qz íllícítú efl cp occída 
museamníbílcí malí ínfera6:fedfola5 tolle baflam que eíí ad 
caput illius. COuerct alígs oe ííla baila qulbabebaf faul 
ad caput car babercieam.C^fpondendúq) faul bébaípio/ 
pier ouo; A*pwmo qz ípfe eraí vír bcllícus: ? nó oelecíabaf ma 
gis ínalíquo genere armozúqjínclfpco'z lancea vnde famo/ 
fus eraí tn boc genere pugnandí.ficlaudat eu3*oauíd ín planeta 
fuo.j.2.!íb.c. i.f.clf peas faul quafi non eííet vnctusoleo a fan" 
guiñe ínterfectozútab adípc foztium.volebaf ergo femp lancea; 
babere apud fcqz nímís illam afFicíebaf.Secúdo 2 pcípue ba/ 
bebaí lancea apud fe quafi írtfigniú regalís bonozis^ná ficuí co 
ram regíbus gladius anfeferf ínfignú regalís poíellaíís t mi/ 
níflern iuflííie vt patet ad "Roma.c. 15 .íta faul lanceas babebat 
ín regale ínfigníú: ideo omní íépoze babebat cam apud fe fiue ct 
bum fumercí fine oozmireí fine quiefeeret fiuc alícaKOlfoque/ 
retur.fic pateí.s.c. 18.eí. 1 g.ná bis íbí faul fedebaí ínoomo fuá 
oauíd pfallétcín cítbara cozá eo:t tenebaí faul lancea ín manu 
conatufeg eflpcnterebís oauíd.ícnebat etíá faul lancea ín men 
facnmcíbúfamerct.fic pateíJ.c.2o.q2fedebat adméfam:tar 
ripuií faneca conaíufq^ efl pcuíere íonaíbá tt tune furrerít iona 
tbas a menfa.tenebaí qnoc^ lancea faul quádo colíoquebaf alt 
quibus.9.c.22.quádo tn nemoze gabaa colíoquebaf ferní; faí$ 
círcúllanííbas.omní íépoze ígífur lance! tenebat.nnnc auté ga 
oozmíebat erat lancea fira ad caput eíus ncvnq^ocefieícíre/ 
gale ínfigníú. C í^ fcfpbúaquc?abeamu|).í.íolle etíamfcfpbú 
aque qní efl ad caput regís t recedamus bine, nolebat.n. ma/ 
nere íbí amplins oaníd ga níbit facturas erat. ctíá ne quís euí/ 
gílarettvíderet costea tnnce(íentínQículo.ífle fcfpbusaquc 
erat ad caput regís ad lauandú manus cum furgeret vel ad po^ 
tum vel ad alíqná cerimoniá regalem. c Ztúit ergo oauíd baílá 
t fcfpbum aque quí erat ad caput fauIoQuáq; oícaf q? oauíd 
tolerít íntellígendam efl q? taleríí abífaúqz abífaí erat mínííler 
oauidtcttá quia oauíd ínfíerat boc abífaí oícens.nnnc tolle ba^  
Ham que ad caput cías ? fef pbú eíl. Sed oícíf oauíd tulíííe fja 
íufíít illam ocferrt.ficením oícíf falomonedíficafíe téplum 00 
miníJ.;.!íb.c.^non quídéq7Ípfcalígdedíficauerít:fedgaíiif 
üt edifican'. ([TOueret alíquís quare oauíd íalíí lancea t 
fcfpbum:? quare non tulíí alíquíd altcrú.C "Refpondenduq? 
oauíd oefcendít ín caflra fanlis ad pzobandú ínnocemíá fuam 
Ví inde accíperet alíquíd ín fignú per q6 oflenderef gp ípfe ba 
buíí faulé ín poíeflaíe fuá t nolnií ílluoccíderceraní autem ad 
boc fuffícientia figna lancea 1 kypbm regíala illa lancea erat 
qua femper rer gerebat ín manua'dco cum oauíd loqueref er^  
tra callra ad faulem ollendens lancea regís manífelle apparc 
ret q? ípfe ínírareí ín caflra vel alíquís oe fuí5:t accepit bafiam 
regís Í fcfpbú.í quia rer nó ínucmrct illam apud fe nec fef pbú 
manífelle vídereí cp oauíd íníroíueraí ín caflra Í acceperaí 11/ 
ceam.CTSed OÍCCÍ alíquís cur oauíd nó abfcídíí bíc l^íquam 
paríemcblamfdis faulís vi ferret ín fignum ficuí fecíí.8.c.24. 
IRefpondenduq? oauíd níbílvolebaí bíc nífi babere aliqó 
fignnm quo oflenderet fe potuíííe occídere faulé t noluifle:t q: 
fuffíciene fignú erat lancea regía z fef pbus noluit alíquod alte 
rntmpzefertím ga ípfe íntédebat caucre oedecus regís quátum 
poffeí.-z quia abfeíndere paríes vcflíúeíus eraí oedecus noluit 
alíquíd abfcíndcrcpzíns aufé.6.c.24.03uíd ampufauíí partem 
cblamydís faulís qaía non poterat íbí babere aliud fignúndeo 
neceífttate coacíus íllud cgíiquáquá eííet oedecus regís.nunc 
autem qnié babebat alia figna fuffícientia noluit alíqoídjje ve 
flíbns feíndere. (JStnon eraí quifqua quí víderet«íntdlig^ 
rct« vígiterÉt.) Voc ponitur ad ímmendnm miraculumncuj 
Q-quat^  
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míroí(fentt)9oídí3biTaíítica?lraníiUue vidítnecín' 
Skcít q«td facícbanírqtH'a nemo vígííabat.cSed oée oojmíe 
haní-a: Topo: oní írruerat fug eos.) t)OC pomf ad oedarandu 
año fuperioia fint veriñmilir.qz altgs oíceret non eíTc veriñk 
¿, mWad ín caftrís faalís vrgííaretrí gj pofTet oaaíd trlfíre per 
medíaj caílro^vfcgadtentozíú faalíert nemo boc Vrderet, 
ideo oícíf Q> Topoz oeí írraerat fug eos.q.o. no erat verifímile 
ffibocpotuiífet accíderevíac5íaeta.namín caílrts vbíerant 
¿oí vírí aíígs vígííarer falté cuflodfendo regé.fed facríj eltmiV 
raculofe.f.q: oeus imiñt fopo:é fuper oée quí crant ín cafíríj: t 
fie nemo potcratvígiíare.ívocaf íbpoz ocí.í.fopozímmílTasa 
oeo. (J^Oueret aligs ad qníd oens Imiñt fopozé ín íaílríe 
raulíg.^'Rñdcndíí q? oeas voíebat oílendere ínnocent/'a 09> 
uíd erga faalé vt magnífícaret eu faciendo cognofeí q? ípfe to^ 
tíens mífertua fuerítboftí fnoatrocílíímo qaépotuílíet ímpa> 
ne ocddere.í q: non poferat nuc oaoíd íntroíre ín cafíra faoííj 
ad accípíendu índe alíq6 fignu com vigílarent feruí faalís t ca 
perent oauíd:oeüS voíaít vt oes oozmírent íta vt nemo poffet 
impediré oó.^pmífcrat.n.oeaj q?traderet fauléín mana D6 vt 
g c.i^f.ccce oíes oe qaa íocuía5 efl oñís ad te.ego tradá íní 
mkñ tm-.t non folu voíebat oeas í> faceré femel fj pltiriej.? qz 
non potuíífet oó nunc impone íntroíre ín caflra faalísioeas g 
«míferateí traderc fibí boílc fuü voíoít efficere id fine quo no 
poterat eí tradí boftís fuas. CQaeretar vlteríns quo oeas 
catifflaít fopozé ín oibns feruís faaíís^C^dcndugj fopo? é 
paffio qaedam oe nalíbaert fícat natura pót caufare fopojé ín 
boíe:íta Í ocas quí p:íncep9 natare eíl.fopo? aút caufaf ín bo^ 
mine afeédente malta famofítate ad cerebzu que pjiuat bominé 
opatíoneaíalníta oeas poterat fubíto replere cerebmcoíunibj 
eííftentisíncaílrís tanta fomofitatevt etiáfitangereí fouíter 
níbíl fentíret fedelíent oes veíut ejeanímes, poterat quocg boc 
faceré oeas fine jjceflu naturc.f.q? nó caafaret fumofitatéin ca 
pítíbus impedíenté operatíoné anímale, fed cu quelfbet vírtus 
noltra babeat fe ín rcípectu oeí ín potétis obedújua ad oía que 
oeas volaerit:non Iblá ipfo maln'pfícante famofitaté ín capinv 
bus fingaloj: oe caílrís ceffaret opatío afalís cum íntéfione na -
turaííu vírtutu q6 efl fopowriifed etiá nullo appofíto fed folur 
6eo volente cp ceflarení víriutesaíales ab operatíoníbus faís 
celfarenttí efet fomnus foztís ín finguli8.fíc.n.legiíur ímífifTc 
oeus íterum fopoié ín ^dam 6eflí.c.i.quí caufatus fuít vt non 
fentíret^damqúovna oecoflísfaísablata fuerít.eflét oeus, 
t>ñ9 non folú Ibpojis fed etiá fomnio^.t. víflonom que ñant ín 
íomníís.rq? pót caílíbet ímittere tale fomniaj quale voíuerit.t 
boc modo oeua reuelabat jjpbetis veritates fat«r30:q:imíttc 
bateísfomníacertíífima oe rebus venturístper que poteranr 
líacertiífíme enucíare futura velut fiea pfenííalíter cemerent 
vt patet Tlumerí.i t.rfigs fuerít ínter vos ppbeta oñirín ví^ 
Roneappareboeivelper fomniuloquarad lifum.fíc etíaj&a^ 
niel oíp't Tlabucbodonofo? q? oeus miferat ei fomnía ad cnú^ 
ciationé futuraró rerum vt patet í>anielx.z.ficetía oeus ím^ • 
fit fomníñ cm'dam oe madianítís per q6 figníficabaf gp gedeon 
pseuaüturus erat cetra caftramadían: j ex boc inñrmarentur 
madianíte t non poííení refiriere cí 3udí.c. 7,faci!e eft aút oeo 
immatare oía bec ad qualefcuc^ paíTVones nales vel fupw na^ 
turam íum volúntate fuamtcum ípfe oium artífeic fif# 
C ( iCamcg tranfilfet oauíd.)Vic ponítur terttu buíus.cín qtto 
faulaoaaíd cóumcííur.toiutdíf ínoao:q?p2ímo abner-zto^ 
tus populas cóaíncítur oe negíígentia.Secúdo faul cóuíncitar 
oe íníartítía íbi.c Cognouítauté faul.)be pzfmo oícíf.c iCúcg 
íranfiífet oauíd ey adoerfo) .í.tranfiuítcaílra t acceííítad ahv. 
quá partem oiflanté a caííris que erat er oppolíto c a f l n w : 
ex loco íprolocatus fuít adíaulé-zppl'm.Cfit fletíflet ín vértice 
montí6).i<non íocutus fuít quoufc^ eflet ín vértice mentís quí 
erat apudcaflra^boc fecít oauíd vt cjcloco ipfopolfet audín 
Voreius ín caftrís faalís t pofíet ípfe víderí.li aatem fuíflet ín 
piano non audíref cum eííet oílTufa multíiadovíro|2 per agroj 
in círcuítu íaalísttnefcíref quís loquebaí nifi eííet ¿pe.-: boc 
pencuiú erat oauídmuncaut cum cííet fuper monté poterat v i 
eferíoe caííris feulís « audírí.eratcB fatís oíílansitavt nemo 
poríeípgríequíeií.cDe longe vteflet grande ínteruallum ínter Í 
eos ) : U m oauíd longe a caflrísiíma ntu cp erat grade ínterual 
mm mtsr eos.f.ínter oauíd z ínter íllos quí erant ín caltrís fau 
lis.boc íscíebat q¿ tímebat gp quáqj miíertuj fuífiet fauli alíquí 
oevínseiue gfequeri'ne eum.poruííígíf feintali locoadquej 
nemo os feruís faalís accederé poíTet: quín oauíd pzíus pof ^  
i«cii9dere.c ^lamauit oauíd ad popula Í abncr filias ner) .ú 
Kñño 
cum faírín monte cepítclamare adabner 2 ad popuIum:íncre> 
pando eos qp non cuílodíerant regem.fuít auté íocutus ad ab' 
ncr QZ ípfe erat pzecípaus ínter viros faalíj:t oeinde ad totum 
popula qz oes reí erant crimínis cum nó cuftodíífent regemJo 
cutio taméíftaoírígebafadfolam abner.qaá^ poílea cóuer^  
títoauid queda verba adpopuluoicens.víaítoñs quoniáfiíí; 
monís eflis vos quí non cuflodífíís ofiím veflrú. (TQae" í 6 
r a aligs an peccauerít oauíd oícendo becCSlígs oicet q? fie: % 
q i oauíd ecponebat fe píenlo fine cá:q? ín boc tentatío oeí erat. «SAILI,,. 
C^ícendu qp oauíd non peccauit clamando ad fauléiq: fi non X m a S ^ i 
clamalíet níbíl^fecilfet id q6 fecerat íntroeudo ín caflraiquía S !r- -
non indicaref ínnocétía faa nifidamaret ípfe fignífkans q? in^ LÍS.-ÍTJI 
íroílTet in caflra oftendendo fignujiídeo oebuitclamare. .Cum n i C ! l , 7 
auté oícíf gp ecpofuit fe perícalo t tentauít oeu.oicendü q? non q m€m* 
ftatrqz oauíd non Iocutus fuít quoufqj fuít ín loco fecuro.f.Ion 
geacaflris fuper verticé montísvbínullus poterat einocere» 
t fie non erat pericafú.fic ctíl fecít.8.c.i4.cum voíaít ofíende/ 
re fauli ozam cblamjrdis abfeifam. ná non Iocutus fuít eí íme^ 
díate vt egreflfus efl oe fpelonca nec intra fpeluncá-.quía ín boc 
erat perículúifed Iocutus efl poíí^faít longe a fpeluca.C Sed « ñ . 
Oicet aliquís q> fecurío? erat oauíd fi non damauífict q| claman J n " m i * 
do:eog»fic aliquís poteratpfequí eum.í fo:te accideret q^ capc 
. retur.fí auté non clamalíet nó políent bec eueníre.CDícédum 
qp veru eflitamc non ell euítandñ omne pericolu nífi id q6 ve^ 
rífimíle cfl.alía ením quá^ políibilia fint taméiperícula nó vo^ 
cantar.oauid auté pofuerat fe ín talí loco in quo veríflmílíter 
non poterat períclítarín'deoquáq^elíet políibílealíqó malum 
eí euenire pzopter clamo:é illumrtamé perículu non vocatur.i 
cófequenter nec tentatío oei.^tcm ga oato qp ínterdu perícula 
veriflmtlia íint.l! tamé paraa lunt lícítü efl alícai fe erponere i l 
lis vt aliqua magna bona acqrat que eí necefíaria funt.fic ante 
erat bíc oe oauíd ga ípfe voíebat indicare innocentiá fuam:q6 
erat ci valde oppoztunuit ^ ppter boc fe ejepofuerat perícalo in" 
troeüdo ín caftra.quáq; ergo nunc aliquátum periculi e(íeí:!ict 
tom erat oauíd clamare ne rom opus fuum maneret tnane:p^ 
lerrim 3a oeus coopera tus fuerat fibí míraculofe míttédo fopo 
rem fuper oes quí erant ín caftrís.fí tamé nunc no clamalíet oa 
tn'd manfiííet míraculú oeí tnane:q5 ñebat ad índícandá inno 
centiá oauíd que nó poterat indican' nífi clamalíet oauid ergo 
non folnmerat íbí lícítú clamare:fed etiá fi non clamalíet vide^ 
retar peccare quía facerctbenefícíum collatum fibí míraculofe 
mancrc fuperuacuum. 
(D*Piopter gd oauíd íncrepauít abner x popula faalís.Qó. 17* 
¿CS t t P r p f í í f Vlteriusad quid oauíd clamabat increpan 
| £ 3 , l l t J C l U I do abner ípopulu.C^llíqaís oicet gjefa^ 
mauit increpando íllos quía erát veré íncrepabíles non cufio/ 
díendo regé.fic ením oícíf.j.filíjmotfís eflís vos quí nó cufio" 
díflis oomínu VÉÍíru.CSed oícédum qjboc non flat;qj níbíl 
boc attínebat ad oauíd cií ípfe non íntéderet faluté vel bonum 
faulís nec curaret an bene vel male eu; cuflodirent feruí fuúíéd 
potíuS ípfe oeíiderauít qp male cuflodirent eum feruí fui vt bUt 
oppoitunítaté ad faciendu id qó fecítialíoquín nó potuilíet ím 
pane íntroíre ín caflra.CDiccndú ígítur cp oauíd Iocutus fuít * i a r."•?, 
ífla vt magís ínclínaret fibí faulé i^ficeret caufe íue.buplící/ ttaplící roe 
ter ením .pficíebat boc ad íntcntioné oauid.l^íimo ga ípfe ín^ 
M 
i.rñfio 
Xófutatío 
tendebat oemonflrare innocentiá fuam erga faulémon folum 
quía nolebat cu occidere cum poiíet 1 ^ bíbebat eum occídí ab 
ali|s quí lecú erant:fed etiá quía increpabat feruos fuos .ppter 
negligenté cuflodíaj tanqg in boc lígnifícaret fe oolere qi male 
cuílodíebaf faul:? per boc flecterctur faul cófpecta tanta p:obí 
táte Í clementíaoaaid erga fe.(CSecúdam 1 pzecípuu erat qz 
perboccófírmabai oauíd intentíoné fuam.ípfe ením voíebat 
ínnuere qp íntroíuílíet in caflra faulís z potuíflíet eum occidere: 
fed non fecít ga mifertus fuít illius:? ad bocoflenderet lancea, 
faul tamé poííet cogitare qp aliquís oe feruís fuís oedilíet lan^ 
ceam oauíd 2 fef pbu; vt per boc oflenderet fnnocétíam fuam. 
bocauté poterat e(íeverífimile:ga faul putabatq) feruí fui.có/ 
íurauerant cum oauíd cótra ípfum vt pj.s.cn.f.omnes cóíu^ 
raflis aduerfum me « ñon efl quí mibí rcnúcienmaíime enm t 
filius meas fedas iníeritcum filio ifai.ad tollendá auté banc f« 
fpítíonejioauid cepít aecufare abner t totum popnlíi cp oes íllí 
ooimíebant qn ípíe oefcédít ín caflra :ió nullus poterat eí oarc 
lancea * fcypbúifed ipfecepít.-z oñr ípfe potuít occidere íautem 
ft noluít. (Tlóne nldebis abner. )Tlangd nó vis rtídere míbi 
o abner.vd efl modas ínterrogandíXo abner rfide míbi. 
^Querct elíquíe cor oaaíd íncrepuít magíe abner § relíquee 
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0e popafo.nam ad cum pzecípuecóuerttt verba faa.Cb'cen' 
^tím ¿ oaaíd volebat increpare mmíííros fanfísppter canfas 
íupza pofitas.^j tamé magís íílu? ^  íííum íncreparet fuít qura 
magís róní conrentaneú vídebaf fuernnt ouo.ppter que «v 
crepnít oaoíd abner potíus $ cereros. Tbzímu ipfe erar mi ' 
nifter p:mcípaíts regíe.f.q: erat pzíncep? mílítíe vt pjJ.ín lía. 
i ob boc magís attínebat ad eu cara regís $ ad refíquos.-r ob 
boc cozmíebat abner apud fauléíanqp pcípuus cullos vf pj.s. 
ín If a f.cíiqj vídíífet locuj ín quo oozmíebai faul -z abner filíus 
ner.Scóm erat qz abner erat cognatU) regís.f.patruelís eíuj vt 
PjJ.c. 14.magí0 ergo pp cognatíoné tenebaf eu oílígere cp re^ 
Iíquí:,r curare pzo faínfe eías.-r cmr repzebéfibílío: erat relíquíj 
p:o negíígentí collodía regís.oaoíd tn pcípue atrédit ad abner 
co q? ípfe erat pzíncípalís ín íeruís regíe, vnde oííít.nunqd no 
vírtuest'zqs alíus filis tm'ín ífraeltquare ergo non cuflodíítí 
©ñm tuu regé.q.o.tnes eiccelíentíoj ínter oes víros ífrael i ad 
te magís ptínebat cufbdía regísteur ergo no cuílodíílí.c^t re^ 
fpódens abner aíto^pfemeí abner rndít cu víderít g? ad eum 
fpálíteroírígebac vor.cQuísea tu cj damas t íngetas reges) 
q.o.gsestu tanícaudacíepandeas clamareoozmíente rege :^ 
in^etes eú.q.o.ratí6 fatuas víderís, (tzt aít oauíd ad abner.nii 
quid no vír tu es.) iDíc íncípít eu accufare.q.p.tu es vír pzíncí^  
palio? relígs íTraelítiV.t tu oelígftí nec fecíftí Vi vír bonus cam 
non cuílodíerís oiím tmicSt gs aliiij fifís tuí ín ífraeD.q.o.nó 
ef! alíus tibí equalis.boc oícebat quáta; ad otgnítaté:q? abner 
erat p:ínceps erercítus í nulíus maíojpzíncípatus erat ínter 
ífraelítas. Scóo no erat cí aliga fifís ín bono:e a rege p:eílíto. 
magís.n.íllu bonozabatq; relíquos ífraelitasiq: facíebateú fe 
dereapudfefn méfa.s.cio.cQdare ergo non cuflodífiíonm 
tnú regé).q.o.ma!e fecífüno cuílodíendo Í reas monís es ñ' 
cutj .oírít oauíd ad totú populú.oijcít aut onm taa; regét-z non 
círít oñm rege vel oñm meú regej pp ouo. T^zímo vt fignaret 
fpálem bonozé i ptáre? abner ín oomo fauíís per que vídebaf 
cífe magís reí ípfiu5 ^  alío .^líC etíaj oícíf oe oeo quí quá^ fit 
ocas oíumtlt tñ ell alígs ad que? oeüs fpálíter fe babeat vocaf 
oeus íllíus.fic DÍíit faul ad famuelé.s.c. i f Xpepcit ppls melío' 
ribas ouíbas t armétis vt imoíarcnf orío oeotuo.non tñ eraí 
folu oeus famuelís íed ét faaIís.Sc6o oictu efl q: oauíd nolait 
nuc vocare fauíé rege fufíiqí non fe bébat ad eu vt rer vt bo 
ftí8.pofíea aut vocauít eu oñm i rege vt pjj.qz faul pzímo vo 
caoíteOfiÜú vtp3 ibídé.C jíngrcííasefl vnus oetorba).f.ín ten 
tozíú regís te no vídéte. (Ot occíderet oñm tuu regé).í.íngrer 
fas eíí ad occídendutt vos no poteratís refiílere eí q: no vídc^ 
barísivclpotuit ípfe occíderc rege cu íngreíías efl fi voluíífet. 
(C^Sn oauíd mentítus fuítoícendog) vnusce turba íngreffua 
ef! ad occídendum faulem. Qó. 19* 
f 0 k aííQs an oauíd ntétítus cíl bíc. £t oícetalíqaís 
U J b U ^ l v l . flc:qznullus íntroierat íntentozíujregísnífl 
ípfe 1 abífaíií tñnon íntroíerut volutate occídendí rege fed fo 
lum tollcndí lancea ín fignu ínnocétie oauid.CT^lígs rñdebít 
Q? verá oírit oauíd.ná I5 ípfe no íngrcfius fuerít aio occídendí. 
abífaí tñ volebat occídere raulej;-? occídíffet níí! .pbíberet o5. 
¿He tñ íntroíuít ín tentozíu faolís cuj oauíd.CSed adbuc non 
Rat ííta folutiorqz 06 oíjcít.íngreffbs ell vnus oe türba.í.oe po 
pulo vel oe multlcudíne í(ta.abtíaí tñ non erat oe pplo quí ma^ 
nebat cu? fauk.CSed o6m cíl ^  oauíd íntelíerít qp íngreíías 
eíl vnuí oe tarba.í.poun't íngredí alígs oe turba yt ínterñceret 
regéií tu cú oozmíres no poteras ^ pbíbere.nec v? q? aíferuerít 
bic oauíd aliqué íngrelfam faíííe I5 pofiea boc 9dulérít:q: al's 
non bñ cóuenírent verba o abner.ná fi ali^s ingreflus ell vt ín 
terficeret regé:ff oes oozmíebat poterat eu occídere fed no occí 
dít.ergo no ingreflus eíl slígs ad ínterfíciendú rege. S3 ell fen 
fae.tu abner oozmíebas 1 oes quí tecií funt:t tuc poterat alígs 
oe turba íntroire ad occídendu rege 1 occidi flet qz tu non p b i 
beres.O^ aut oozmíres p5 qz no bes ibi lancea regisicú ego tu^ 
lerim illa;t ficut egoaccepí ítapoterat quilj alias íntroire %oc 
cidere regé.(Tl5 eíl bonu boc q6 fecífli) .í.nó fecíílí íícat bon9 
Vír cu non cuílodíerís rege c potuiteaj alí^s occídere, (Oíaít 
oñs).í.íuro per oeuj.cOm filnmoztís efiís vos.)t)íc cóuertil 
oauíd verba ad totú pplm fimul cus abner.f.fílíj moztís eilís.í. 
oes meremíni mozté pzotteglígéticuílodía regís.lSzímo ením 
merebaf mozré abner quípcípuuseran-ronroésquíerant ín 
pplo, (Quí no caftodíflís oñm veílrñ ypm oñi).í.non cullod^ 
ftis rege oñm veílru.rps oñí ídé ell q6 reriqz o l icps.f.vnctuj. 
1 qz faul fueraí vnctus ín rege pcepto oeí vocabaf íps oñí. 
(ErOucret aligs an oauíd v ^ o^iñet.f.^oés oepptb;crant reí 
moztís pp cullodía regís.C^^m rer manfi (Tet íncuílrtíí • 
tus íta ¿ alígs potuiflet íngredí ad occídendu eü pp ncalíapv-
míníílro?2 reas moztís erar abner í alíj cuflodcs regís jclimi c 
aut populas quí erat ín callrís cu non bfet comíííam cuilod-
regís non vídebaf oelinqaere I3 alígd malí líeret oefectu cuftft 
díe.nunc tñ q: oes erant ín callrís cú rege:^^ quibi,^^ r if ? 
tercómííTaeét cullodía regís oes erant cuílodes regísiíó oéfi 
reí erát críminiS ñ alí^s regé occidífiet pp negligente caílodíi 
nunc vero nec abner nec alígs t t ppío reas erat pp ínculloditii 
regé:qz I5 ípfi volui0ent oüígentííítme regé cullodíre ncobam 
cum oeus ímítteret fcpozej ílüs vt p5.8.oeo aut nemo refi^ eiv 
pottió no erat verú í>íctn oaoíd qz nullus erat reus moztíG'mfe 
tñ oífít íllos reos moztijfz íurauít boc per vita oeñqz foztc oa^  
nid nefcíebat q? ííle fopoz viro? faulís a oeo írrueratrfed QJ er 
neglígétía oozmíebátií tuc ípfe no mentíebaf falfum oíce 
rct.Slíter pót oící QJ I5 oauíd feíret fopozé íllum milfum a oeo 
faííTe t no elíe reos moztís víros faulís-.tñ bííít eos reos moz^  
tismon quidé vi Re aflererettfed folu vt oñderct id q6 ípfe fece 
rat.f.q? íntroierat ín tentozíu faulís ípfis no Vídcntibas.cTlúc 
ergo víde vbí fit baila regís. )t)íc couertít oauíd fermonej ad 
folu abner z funt illa verbapbatozía.nq) iniroierit oauíd ín ca 
flra.vñ querít.vídc vbí fit baila regís.q.o.cofldera qz no ínue 
níes eam.quí aut foratus ell illa íntroíuít ín callra.c jgt vbí fcjv 
pbus aque quí erat ad caput cín5 ).í.etíl quere fcypbu aqae qaí 
erat ad caput eíastqz no inaeníes eú.quí aut tulít índe bec pote 
rat occídere regérqz íurta eu erát illa- (íognouít aut faul vocé 
oauíd. )t)íc poníf quo faul a oauíd Oe íníuHitía cóuíncíf .f. q» 
perfequeref eu ínique cú ípfe mífereref íllí.í oícíf gj cognouft 
faul vocé oauíd.í.Dum illa loqucref cognouít q? oauíd erat lo/ 
quens.nl erat ñor t no vídebat eum:fed poli paulnlú cognouít 
vocé faa?.((gtoírít:núc voptuabeceíl filí mí oauíd).q.o,nuc 
tu es quí loquerís. f. míroz q? tantú mibí mífertus fuerís nolés 
me peutere cuj poííes -z ego merear.cSf aít oauíd. vormea efl 
oñe mí rej:).í.ego fum oaaíd quí loquoz.vocauít eu oñm Í re/ 
gem ad ftectendú ípfum ad míferícozdía vt íam oefiíteret pfeg 
íllú. (át aít.qul ob cám oñs meus pfequíf feruu fuuj) .í.qnarc 
perfeqoerís me quí fu; fernue ttms.q.o.nulía cá efl.qó fatís ap 
paree qz oauíd potens occídere faulé fepe:nunq| volait occíde^  
reeuj.cOaídfeciaatqdellínmanti mea malú).q.o.ntbílfecí 
pzopter q6 oebeas me pfequi.t o lgd fecúf.vfcg ad oié íllum: 
aut q6 efl malu ín manu mea.í.q? putas elíemalú q6 ego ínten 
dam agere cotratcq.o.fatís apparet q? ego níbtl fecerím corra 
te vnqaa.tX: aut níbtl íntédam agere p; qz íam bis babuíte ín 
mana mea: -z potaíflem occídere fi volaíftetn fed mífertus fum 
íuí.ergo níbil agere intédo. (Huc ergo aadi}.í.qz fie ell g> ego 
nibil mereoz vt tu oebeas me pfequúaudí verba mea que íulla 
funt. c8í oeus íncitat te aduerfum me). q.o<tu potes perfequí 
me jjpter tría.f.qz ego meruí agendo cótra te: vel qz oeus ir\& 
tat tecótra meivelqzfilííbominute^aocant. Ibzimu non fíat: 
qz non eíl malú altq6 ín mann mea vt fatís tibí p;.ergo pfeque 
ris me.ppter alíqó oe ouobus íequétíbas.í fi iflad eíl pp fecú' 
dum.f.qz oeus íncitat te aduerfum me voló patí.fi aút^ ppter ter 
íúmf.qz filíj borní nú incitant te ípfi fant maledíctí:^  nó oebes 
me .ppterbocpfeqaí.cSí oñs íncitat te aduerfum meODeus 
poterat incitare faulé cótra oauíd fi fozte erat vír íníquus c$o¿ 
non peccaífet cótra rcgén volebat oeus Q> puníref pzo íllís oe 
lictísn'ncítaret faulé ín pfecatíonecius.cOdozef facríltcíuj).í. 
fíat facrifíciu oe me ín odozé faauítatis. ^llud ptínet ad modú 
loquédiqui efl frequétatus ín facrifícfjs.nal; fa'críficíaveteria 
tellamétí f m fe nó elíent oeo placita qz erant cozpozalía z grof 
fa. vt tamé oeus incítaret bebzeos ín amozé fuum per íllú rituj 
colendí oícebat odozé facríñcíozú elíe fibi fuauífíímú vt patet 
Xeuí.ci.i.et.j.t quafi pertotú.íta oauíd volebat bic oícere.f* 
fi oeus íncitat te cótra me volt q? ego occidar:-: tune ego pzeílo 
fun) mozí:t odozetur facrífícíú.í.fiat facrífteíú oeme ficut lít oe 
pecozíbusi-z oeus odozef facríficíú.i.oea8 recípiat odozej fuá/ 
uitatís oe facríficío íllo q6 olTertur.(Sí auté ñlí| bomínú)./;» 
non íncitat te oeus cótra me fed filíf bominú.í.malícófiIíari|í 
accufatozes.c tDaledícií funt ín ofpcctn oní).í.oea5 maledícef 
cís ga nó ell accepta oeo illa íníquita5. (Quí eiecerút me bodie 
Vt non babíté ín bfdítate oñí ).í.ípfi eíjcíent me oe térra ífrael 
Vi nó babíté ín ea.í oieiecerút me bodíe.í.a pncipío fHíus píe-; 
cutíonij.ná fecerút q? recederé oe térra ífrael ad térra pNlíflín' 
t ad terrá moab vt P5.S.2 i.et.n.velo? qjcíecerút me bodíe-j* 
oíe íllo.f.añ 1? ^ $pfequercrís me manebá ín terrá fokmc 
m qz tádíu me gfequerís recedá ín alias regíone'; t líe & booie 
eí;cíaní 
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*íiciütit me filó' bol tm oe térra ífrael.^ííla fnía itfonat feqoentí 
f? r q: poíl boc «5 tnafir oaaíd in térra ífrael fed receíTít ín ter 
rampbíWmo?vtp¿ ^qxAbocinuebatbíc.f.q>eífcíebanteaj 
oe terra.í o í v tnó babíté ín beredítate Onü.ín térra ífrael.vo 
rí«f térra ífraclberedítas oeí:q:oeo8 0ederatíllá ínbídítatej 
ífraelííísrvel q i tila térra erat fpálítcr oeí.f.íure bellícorga ípfe 
flcaffdíf eá oe manu gentílíúno oícebatgj no erat térra ífraclí-' 
taru fed fuá:ífraelíte erant cofoní v t pj Xeuí.c.t ?. (bícentca, 
vade feruí oíjs alíení5).í.íllí filü boíum q te íncítant aduerfum 
me oicunt míbi.vade % feruí oíjs afíenía.q 0.I5 íplT non oícant 
wibi verborq: tamé eíjcíunt me oe terra ífrael ad terraj ídola^ 
irarujoantmíbíoccafíonéferuíendí oíjs alíenís.t boc eftacfi 
míbi oícerent vade Í feruí oíjs alíenís. 
(TMn odoebuerit ocfiderare moztcét fi oe^vcllet eá. Q ó . i 1. 
^ fit o r e t 9Í,98 m oaaíd b" 0l'ccret ^  ^ oe9incíiabat faa> 
^ X U t l lemotraeiíqjodozaref facriftc¡u.í.q)0ccídcref 
ípfe ín facrífteiu o e o . C ^ í g s oicet noniqz nullus 05 oefide 
rare mo2tc5 fuam qjq? feíat g? oeus velít cp ípfe mojíaf.!? igíf 
oauíd feíret q? oeus incítabat faulé 3 eu non oebebat oefidera 
re moJté.C"ftndendú ell q? qn nos nouímus ocú velle aliqua 
mala 5 nos nó tenemur cófojmarc volutaté noflrá volútatí e i 
aine ín re quá oeus vult fed ín mó volédí* vt fi oeu5 vult q> ego 
mozíar:vel alígs ppinquus meustaut geant res mee vel illíus: 
no teuco? ego velle id qd oeus vult:fed ficut ípfe ec recto ozdU 
ne ííla vulf.íta ego er cbarítate polf m illa nolle. t fie ídem mo 
tiuu eíl volendi oeo Í míbí.f.rectitudo roníj. volita tn cótraría 
futiítí oeus ínterdu gaudet QS nos velimus 5?ium eius q6 ípfe 
vníf oiemus p20 eo: vt fi pdíyerít cp vult alíqué occiderelici^ 
tam efl íllí ojarc oeú neoccídat ípfum.Sic aút fuít oe oauídrga 
epty reuelatú elíet fibí per ppbetá cp oeus vellet faulé effe pfe^ 
cutojem eíus:tñ ípfe nó tenebaf boc vellernec tñ peccabat illud 
voIendo:q: I5 nó oblígemur cófojmare volutaté noflrá oíuínc 
I1" volútatí ínvolito-.inrerdutfigfectio magna eflqjcófozmemus eá:ficat fi oeus vult q? patiamur anguílíá pp laudé fuam Vel pg oclícta noflrá ? nos líbéter boc fufeípimus vt volútatí oeí ofoz 
Imemur meremur ními8.fic aút rfecit oauidtq: I3 nó oblígaref \y velíe:fi tñ cognofeeret Q> oeus vokbat eú mozi g manus faulís líbéter boc acceptabat vtoeoplaceret.vúoicebar.odoief facrí 
ficíú.í.oeu8 accfpiat facríficiú gratu; fibí ín odozé fuanítatis ex 
rnone mea. (TQueref vlterius an oauíd fafTíciéter bíc oí 
llíngueret oicens.fi oeus incítat te aduerfum me odozef facrifi 
cíú-.n aút filíj boiu5 maledicti funt.dTbdm eíl cp ífla oíflinctio 
in cojtíce no efl fnÁFíciéstq: poterat faul a feípío mouerí ad pfe^ 
qaendú c6: cp no incítaret eú beue necfilííboíum.oaníd aút 
pofuít folu; ífla ouoméb2a qz pntabat gp píe cutio fuá erat fug/ 
geflíonc alíquo? feruo? faulís.iíc.n.6irít.s.c.24.f.quare audía 
verba boíum loquentimoaaid querit malú aduerfum te.q.o.tn 
no moueris 5 me nífi qz alíg feruí tui oícút.oauíd querit maluj 
aduerfum te^l i ter aút oíd pót gp oauíd t'ntellígebat bíc per f v 
líos boíum nó folú feruos faulís fed ét ípfum fanlémoluit tñ oí 
flinguere oicenS.aut oeus incítat te 5 meraut feruí tuí:aut tuípfe 
moueris o me.? boc vt oaret alíqué bonoíé regút non reduce 
reí culpa in ípm fj retozquereteá in feruos fuos a male cí ofule 
bant. t boc qz fie facilius fiecteret faulé ad miferendú fibí $ alé 
fi ofunderet eú imponédo fibí originé culpetcú tñ oícebat.male 
díctifuntinofpectaoñíiííludnó folú ejrtédebaf ad feruos fau 
Üs fed ét ad faulégcúc^ ílle eííet g erat cá pfecutionís oauid:q2 
ípfe eíjcíebat eú oe térra ífrael. (COueret alígs cu? oauíd 
oícat bíc.fi oeus incítat te aduerfum me odoief facrtficiu5.qúo 
cognofeí oebebat an oeus incítaret faulé 5 oauíd. (C'Rñdendu 
^ oauíd nó oicebat ífla qfi oubitaret an oeus mouebat faulé 5 
eu:vfípfe mouebaf eje fuá ínígtafeiq: certiffímenouerat q? faul 
mouebaf pp ínuídíaj quá cócepat 5 oauíd in cantu mulíerú oe 
quo.8.c.i8.f5 pofuít ífla oiflínctíoné ad maío2éabúdantíá:fi/ 
cut modus efl loquédí eo? qui volüt cíTícacíter ^cludereiga Ij 
verítatécognoueríntrtñarguúí a fuííícíétí oíuífione vt rñdcnj 
nó béat íocú effugíédi.CSed adbuc o6m gp fi oauíd vellet fe 
íubíjeerebuíe ingfitíoni poterat cognofeí fic.f. autmouebatnr 
faul CE el íufla ad pfequendú oauíd:aut ex nulla ca.fi ex infla e l 
poterat oíd mouerí a oeo.fi aút nullá cám bébat mouebaf non 
a oeo fj 3 filrjs boíum vel ab ínígtate fua.poterat aút cé gp faul 
• moueref 5 oauíd nó ab ínígtate fua:q2 nó emularef eimec eófi 
: lío alíquo? moueref :fed oeuS ínclínaret eúad pfequendú 06:? 
| tñ ípfe neídretcám.ficn.oeuj frequétermouet boieS ad aliqua 
t agut íllamefcíúí tñ eur moueanf.fie ait Srífíoan lí. i.oe bona 
1 rojíana oicée gp boíes fojtanatí mouenf ad agendú alígdjplpc 
t 
t 
t 
re fed nefcíút cur moneanf:? oicút fe patí fiKa cís q a oeofiút.f. 
oícúí fe mouerí z nefcíút cur:ficut íllí g mouenf a oeo ? nefcíút 
cur moueanf.fi aút íflomó moueref faul 5 oauíd nó fe oebebat 
oauíd fubijeere mojtnqi nefeíret an faul moueretur ab ínígtate 
fuá vel a oemonc ínlligáte vel a oeo.nec efl credendú motibue 
C02dis nfí oonec ^ bemus illos an a oeo finí.fic ait 3foánes c3> 
noníca p2ia.c.4.f.noIitc 01 fpúí credere:fed ^ bate fpus fi eje oeo 
fint.fpús aútpfcentíonís faulís 5 oauíd qjqj a oeo eííe poterat: 
tñ credendú erat gp eííet a oemonecu? ífle actus f m feípm eííet 
malus.t níficóílaret gp oeujíufíílíetcredendú erat gp oemon 15 
faceret.(£^3 ígíf gp nó poterat feiri an oeus incítaret faulé 5 
oauíd nífi ouplr . l^ ímomó fi bíet faulcám íufliííímá pfequé" 
d i oauídrq? ea q iufle fiunt a oeo fiunt I3 ípfe eicpfíe nó íubeat. 
©c6o mó cognofeeref boc ficóllaret oe mádato oei.f.g> oeus 
per ^pbetá íu(íi(íei fauli gp occideret oamUficn.oeus iufíít re 
g i ibeu qñ fecít eú vngí per ^ pbetaj cp occideret oés filies oñi 
fui vt p5.j.4.lí.c.9.al,saút credere oebebat oauíd Q? faul incita^ 
baf a filíís boíum vel per ínígtate fuá. cCt núc nó effundaf fan 
guís meus in térra ).í.q2 nó bés aliqua cám perfequédí me fed 
folú íncítant te filif boinj 020 ne effundaf fanguís meus. (£oz5 
Dño).i.vidéteoeoq7boe íníuflúefl.velc02am Dño.i.publice «r 
fine aliqua cá.q.o.malú eíl gp ífla co2a5 oño fiant nó fubfiflente 
eá.(Quia cgrefíaSell rec ífrael vt qrat pulícé vnú.)t>íc íncípit 
oauíd inferrcopp2ob2íú fauli.f.q? egrelíus fuerat ad pfequédú 
eú per motes q i boc erat verecundú fibí veíut fi pfequcref vnti 
pulícé:q2 oauíd erai ímpotés refpectu faulís velut fi eííet vnus 
pulec eú eííet faul rec magnus.fic.n.oi]cít.8.c.i4.qué pfequerís 
reí ifraehcané moztuú pfequeris ? pulieé vnú. c Sícut pfequif . 
perdic ín mótibusOtJoepíínetad maíus oedecus faulís q2 no 
folú pfequebaf oauíd g erat pulec:fed ét pfequebaf eu? magna 
ínflátía t oefideríoeapíédí ficut pdir ín mótibus.í.fieut íllí qus 
capíút pdíces pfequunf eas ín montíbns ? loéis pruptís. t aceiV 
píf bíc pfequif in flgñatíone palííua qó efl 5 vfum moderno|2: 
q2 pfequo2 efl verbú oeponens 2 folú bj actíuá figníficatíoné. 
apud antiguos tñ grámatícos multa oe verbis qnúc funt oepo 
rf ntía reperíunf in figníficato coi:? funt vltra.do.vt ponít ca^ 
tbolícó.vfus tñ moderno^ fola noué aecepítcóía.fic ét accipíf 
ín iflo verbo mereoi t gmercoz que funt oeponétía:? tñ repe^ 
r iunf cóía.f.ínfignífícatione paffiua vt p5adt)eb2e.c.vltio.f. 
talibus.n.boflijs.pmeref oeus.i.per tales boñías nos ^ mere^ 
mur babere gfam oeí. (St ait faulpeccauí.) t)íc faul confefíus 
eíl peccatú fuum.fq? íníufle ^ erfeqoeref oauíd cum ipfebenc/ 
faceret eí:? ooletq? peccauerít. 
(¿Mn faul núc ooluít oe petó fuo 3 oauíd. Q5.24. 
iP% i í P V P t aí,3ean raul m c eófefius fuerít bícpetm fuú.f. 
| ^ 4 l l C I v i q? vereooleret vt falleret oauíd índucédoeum 
" v i redíret ad fe ? occideret ípfum.CDKñdendú gp faül veré 00 
luítoe petó q2 vídít róné manífeflifiimá cóníncenté eu^.f.quia 
tantú mifereref eí oauíd eú ípfe malefaeeret íllí.? appet boc q : 
oíicít ei.refiertef filí mí:nequa$.n.vltra malefacíá tibúét m i t 
poflea.apparet cp flulte egerim ? ígnozauerím multa nímís.ta^ 
lía tñ nó poííet oícere nífi ex amarítudíne coídís. 3íte5 qz oíííf. 
bñdíctu$ tu filí mi oauid.in quo imp2ecabaf ei bona a tzo.Jté 
apparet manífeflíus;q? íllíco ceííauit faul pfequí oauíd z reucr 
fus efl in oomú fuá vt p? ) .fi tñ veré nó ooluíflet pfecutus fuiP 
fet eú adbuc ín mótíbu8,(CS5 alígs oicet gp ífla nó fuflficiéter 
P20bant.ná bec oía fecerat íterú faul erga oauíd qñ feídít 02am 
cbíamf dís.e.c. 24.? tñ poflea redú't ad pfequendú eú vt P5 bíc. 
fi tñ veré ooluílíet nó redíjííet ad pfequendú:íó nec ét apparet 
bíc cu? veré oolui í íe.(r^óm eíl gp faul bíc veré ooluít:? ét.s. 
c.24.vere ooluít oemalo q6 egerat5 oauíd t^pponebat nanqg 
perfeg euj amplías q : moje oeílítit pfequí eú.e.c.? bícet eicplíír 
> Q> nuncp vltra pfequeref eú:? ceííauit íllú p fequi .C^om aatc 
í obijcíf g> nó veré ooluít faul: eo gp rediít ad pfequendú oauíd 
I non ñzt'AZ qnáq;alígs redat in petá p2íflína non tollitur quín 
p2í02ícófe(íione ooluerit veré oeei8:fedredí|tiníllae): caufia 
nouíter infurgentíbus.f.pp nonos flímulos paíííonú.íta.n.erat 
? oe faule q2 ípfe veré ooluít ? p20pofnít nunqg pfequí oauíd qíl 
v abfcídít 0235 cblamf dís eíus.poflea tñ redeúte nouo furo2c vel 
cofilío feruo? fuo? redíjt ad perfequendú oauid.qé fatís p j qz 
faul ín oomo fuá erat in gabaa qn sípbei nunc vencrút ad eum 
núcíantesvbí erat oauidí? per boc íncítauerúteñad pfequen^ 
dum ípfuj. O? aút alíqñ veré oolerct fanlq2 pfequebaf oauíd 
anpet:q2qñmanebatap6 faulé femel íufllítcú occídí:pollea tí! 
oíante íonatba inííít cpnó oecídcref:? mlf i t poflea multís ote^ 
bus ín oomo faulís nec nocebat eí faol vt P5.$.c. 19. qnoufce 
? n t a í i 3 
Kñño 
M b n k n ñ e f n p 3 t í b i í 
Sc5o 
Xcrtio 
Guarro 
M 
Snoópec 
canítnóre 
deundoad 
faukm. 
nó pee 
cauítnó re 
uertédo cú 
íaule: qi q§ 
nís quiete 
neaf remít 
tef boltírá 
co?é: nó tñ 
reuertiínp 
flfná amtcí 
eíam* 
íterú poli multos oíes íncáduít furo: cíua:': conatua eíl eú pea 
tere lancea.e.c. veré ergo penítuít faul bíc í.é'.c.z 4.!? pollea re^ 
díerít ad efequendú oauíd.("Reuertere fifí mí 03Uíd)Xadma 
nendú ín curia mea ficut p:íus. (Tlequacp.n. vltra male facíam 
tíbO.í.lecurus ello q? iaj nanq§ conaboz alíqd malí agere 5 te 
fitat p?ío8 conatue fumrq? túc putaba} q? mala quereres 5 me: 
núc aút nouí qp non fit ínígtas apud te. (£0 qp pcíofa fuerít aia 
mea ín ocnlís tuís bodíe )'í.tu eríllímaílí vita? mea elíe magní 
pzecíi.q.o.fita nóreputalíesvítámeajpcíofam occídíflTesmc 
cú fuerím ín maníbus tuís t era bollts tuus.núcaút nolníllín'ó 
magní pcíf vífa eílaía mea.úvítamea ín oculís t«í5.ctnon póc 
bíc accípí aia pzo fpú fed pzo vita na op oauíd occíderet faulem 
níbil ad aiam ptinebat-.qz er boc aía nó pít fed vita pít p occí/ 
fionéuó illa funt pcíofat-z nó fpús faulís.f-Sppet.n.q? ílolteege 
rimolDícferedarguitnimís faul oeeoqóegít 5oauíd:q6eíl 
fignú veri oolojís t oícít.appet op llulte egerím.í.pfequendo te 
admoné.cJgtignozauerím multanímí8).í.ínl?píeníí3 mea fuít 
valde magnaXq: feceras mibí malta bona ante^íncíperej te 
perfeqtt tñ ego putauí q> cófiderabao malú míbí.etiá pofl boc 
cú ego te pfequerer tu bis liberallí me a moíte.matíma g ígno^ 
rantía t ínfipiétia erat q? ego talía oe te cogitare:? bec agerem 
aduerfuste.cfitrefpódens oauíd aítodul^fanl penítuerít t 
Vtllet redaceread fe oauíd ípfe noluítfed receíííta'dco oíjeit ^ 
veníret alíqnís pjo lancea regís* 
íTQuare nolnít reuertí oauíd ad faulem. Qo.z 
í f & n p r e f clt,are *mi<i n5 fonlé c m ípfe oírerir. 
f ^ < * M ^ i 1,1 rcuertere filí mí o a u i U C ^ m ell Q> qaá^ oa 
oíd víderet q? faul nunc ooleret oe pfecutíone ptcríta:tñ tíme> 
bat op adbuc redíret ín pziozé anímú ? occíderet eú.fic.n.fepc fe 
cerat Vtp5.6.i8.et.i9.eti4.c.'r bíc. vtergofecorujelíet nolnít 
rediré ad eam.mutabilítaté aút cozdts faulís címebat oauíd pp 
malta.f^íímo pp feruos faulís qz erát aííg quí emulabanf 06 . 
t faul parceret eí núc rurfus illí fuaderent faulí op pfeqref 
cút poííetípfa5occídere.oeboctn.c5qucrebaf oauíd. f.qjfiííí 
boium incítaret eú 5 lé vt pj.s.c.i^-z bícScóo tímebat pp fa 
rozé grauílíímú faulís quécócepat oe eo.ícredebatq? I5 ílle k¡ 
roz ad tps mítigaref pp euídentí(íímá rónemjtñ rurfus maío: 
ínfurgeret ficut erpertns fuerat oauíd 5 fe fepeJTerao tímebat 
pzopter oemoné quí arrípíebat faulé.naj I5 eflet bonc aflfectío/ 
nís 3 oauíd.alíqñ tñ qñ arrípef a oemone peuteret eum lancea 
ficut conatus ell bis.s.c. 18. et. 19. Quarto tímebat pp oblíuío/ 
nem faulís:q: pp vecatíoné a oemone pturbataerat pbantafia 
faulíj toblíuífccbaf eo?2 queegerat.vñoblitas pteríto? alíqua 
oíe íaberet occídi 06.3lla ouo vltima tenet flícolaus.fed bis 
nÓaííentío:q: ímpzobata faerút.s.c.i7.círca linc.et.1S.S5te/ 
nenda funt ouo pzíma q erát fuñiciétía ad boc $ nó redíret od 
ad faulé. CDQueref vlterius an 06 peccauerít nó redeudo 
ad fauíé f5 fugiédo ín terrá pbílíllínopcuj faul ooleret oe malo 
pzeteríto 1 peteret qp redíret ad ípm oó .C Sli^s oícet q? pee/ 
caueríttq? 3I3 tenef boflí fuo parcere cuj oolet oe cómílíís.fed 
faul oolebat bic t petebat qp redíret ad eú oauíd.ergo peccabat 
qz nó redí}t.Cp*Rñdendú qjnópeccanit.ná quilj tenef parcere 
boílí fao qjíú ad rancozé:pcipue fi ílle ooleat t petat fibí remít/ 
tí.nó tñ tenef rediré ín amicítta vel cóícatíoné pzíf!íná:ve!ut II 
alí^s folebat alterí bñfacere continué:2 bñfactoz offendíf a bñ 
pañbifi bñ paiíus petierít remílííoné íníuríe tenef bñfactoz et 
remittere rancozéu'ta qjnó beat rancozé nocédíeú q í^u ad alí/ 
quídmó tñ tenef eí bñfacere er oblígatione.íta ergo quátu; ad 
oém amícttíá cóícatíoné eíl:pcípue fi ííle g ofifenfus eíl tímet 
g» iníuriatoz nó feruabítet fidé fed nocebit fi redeat tn pzífiíná 
cóícatíoné.Tlá túc nó folúnó obligaf rediré ad cóicandú Iícat 
pzías:fed ét ímpzudéter agir fi rediertt.fic erat oe oaaid:qz cgq; 
crederet q? nunc faul veré oolebatvtñ tímebat qp pollea redíret 
ad pfequendu eú e¡c cauRs.e.alíígnatft.íó nó folú tímuit rediré 
ad'ípmfedéttímuítmanere ín térra ífraeLficp; feq.c.f.aítoa/ 
nid ín cozde fuo. alíqñ incida; vno oíe ín manas fauhnóne me/ 
lías ell vt fagíá t faluer in térra pbíliflíno|2:í tune recclíit illuc. 
bébat aút iullá cám tímendí oauíd.ná poli boc volebat adbuc 
eú pfequí nífi audíret ípfum fugifle ínterram pbíliRino? vt p5 
feq.c.f.núciatú ell faul (p fugilíet oauíd ín getb:t nó addídít vi 
tra vt quereret eú.ínRe ergo oauíd noluít rediré ad faule;$$ 
ílle boc ozaret.cficce baila regís).í.apudmeeíl'.qzípfe tulerat 
eam 1 fcypbú oe tentozío faulís.(Xranfeat vnus oe paerís re/ 
gis t tollat eá).t.veníat vnus oe feruís faulís 7 accipiat ea; ad 
poztandú regí.noluit aút oauíd poztare illa; ín cafira qz tímuit 
g capef .ná ob boc recelíerac ín vértice mentid ad loque'cju vt 
no 
fed 
i o . l f . c t . i s . 
poííereú quífc^capecúloqueref.be fcfpbo aút níbil oí K 
l  verífit'e cít qp ét loqncref oe íllo oauíd qa vtrumm tulera/ 
fcrípturatñfolúpofuít lanceá:qzfubmtenigebaf é t ^ * 
cú vellet oare lanceá.vel fozte oauíd nó locutus fait ©e ícinbft 
qz sntelügebat eú ét per lancea. CQueret alíge quare m 
uíd poRqj oñdít ínocentiá fuá per lancea regís nó mlít eá rerj 
C ^ é m Q> oauíd nó fe bébat erga faulé vt 5 boflem &m ^ 
boRís.ab boRíbus aút tollunf fpolíano oauíd noluít ea; ferre 
fecú ficut tulít arma golíatb ípolíans ípm:qz illebollís erat s c 
1 z.^té oauíd nolebatoffendere faulé fed oñdere ínocentfi fuá 
ín 0ibU8.fi tñ tulílíet lanceá eius eflet oedecas faulís:pcíptje & 
illa lancea eflet íníígnm eius regale t oauíd pzíuarcteuj regah' 
ínltgnion'n quo íntellígeref q? volebat eí regnú anferre.^té lan 
ceaífta paruevtílítatiserat.poaaid.noluítígif offendere c« 
ín boenee folú erat fi talíííet lancea que erat regale ínfígnímfed 
ctíá quácúc^ alia re faulís tulílíet oflfendíiíet cmqi per B figmv 
ficaref qp erat boRís fnus cumalíqd eí víoléter auferret.c^fig 
aút retríbuet vnicuíc^ f m íuRítíá fuá t fidé).í.ego vtoz bac ele 
mentía magna erga te t tu femp pfequerís me:íó ego non «pe 
cto a te pmíú opís meí.nec ét voló vindicta oe te p manu mea: 
fed oeus retríbuet vnícuícg ftn íuftítíá fuá.í.fi tu iuRe te babes 
erga me oeas tibí retríbuet: vel fi íníuRe:ipíe te puníet f m merí 
ta tua.míbí quoe^ fitr retríbuet íuRítíá ve! iníuRítíámcaj. 
oíjcít ét f m fidé.í.^m verítaté ^ míflb?:ín quo increpat fauletn 
qz oauíd nunqg métitus eR fauli:faa! tñ mentitus cR oauíd cum 
pzomí fer ít eí q* nunq? pfequeref eíj ampltus vt colligíf .s.c. 14. 
t tñ poRea pfecutus eR eu bíc.etíápmífit bíc q? vltra nó maíefa 
ceret eñpoRea tñ voluít eí malefacere nífi qp annúcíatú fuít fibí 
qp receflüííet ín terrá pbíliRíno|2 vt pjfeq.c.(rradídít.n.te oñs 
bodíc.)*|i>oRq§.s.oaaídpnúcíaaítq>oñs retribueretfauli ím 
opa fuá bíc ozatq? oeus retribuat fibí .p bono q6 egít faulúga 
nó erpectat ín boc remuneratíoné faulís.? oícít q> oeus tradí/ 
dít eú ín manu íplÍns.í,oedít eí ptaté ? oppozttmítatc ad occídc 
dum faulé:nec potnifíet íRud accídere nífi oeus fpálíter egtlíet 
Vñ ípfe mífit fopozé ín oés oe caRrís faulís ad boc $> poflet 06 
íntroire ad faulem vt p3 ín If a. (£t noíui leñare manú meam ín 
icpm oñí).í.noluí eleuarc manúad pcatiendú ípm.nec folú boc 
fed ét nó pmífit qj abífaí peuteret faulé cú Vellet eú ofígere lan/ 
cea ín térra. (£t ficat magnífícata eR aía tua ín oculís meís bo/ 
díe).f.ego iudicauí íllá tan^ magná.q.o.cú ta eííes boRís me9 
? poííem te occídere valde magnú cííet id q6 me ab bac ínten* 
tíone oíRraberet:f5 ego rtoluí pdere vítá tuá.g apparuít magní 
pzecíí ín oculís meís. c Sic magníficef aia mea ín oculís oñO.í. 
ozo vt oeii) tá pcíofam eríRímet aíam meá ficut egoeiciRímauí 
Vitátuá.q.o.fitápcíofam ea^bjoefendetme ab oí pículo ficut 
ego líberauí te a mozte.(¿t líberet me oe oianguRía).f.0e 
guRía quá tu vis mibí ínferre ve! alícj alíj boRes meí.fic ozauít 
6.C.2 4.f.fit oñs íadec ? íudícet ínter me z te: ? vídeat ? oííudí' 
cet cám meá:i eruat me oe manu tna.looc aút fatíe fequif er fe 
quétíbus qa fi oeus tam pcioíam bzet vítá 06 ficut ípfe babuít 
Vítá faulís erípet eú qñcúc^ poííet: ficut 06 líberauit faul a moz 
te qñcücB íncídít ín manas eias.f; oeus poterat liberare oó ab 
oí anguRía.g líberaret eú. (Sít ergo faul ad 06.) t)íc faul gf as 
agít 06 pzobñficío.f.qz noluít eú occídere cúpotuflíet:q6 maid 
mú erat in eo cú oó lege boRís oebuiííet occídere faulé.C ¿6»/ 
díctus tu filí mí oanid) .í.oeus bñdícat tibí p 15 bono qó fecíRí 
míbí.fic ozauít.s.c. t4.qñ íterú líberauit euj a mozte.f.oíí8 red^ 
dat tibí vícíííitudiné bác^peo q6 bodíe opat9es ín me.(Bqdé 
facíens facies:? potés poterij. Dknpl'r pót íritellígí.nno mó q? 
o5 faceret.i.ficutnunc feceratmiferícozdíácúeo íta ais faceret 
míf erícozdíá:? ficut núc búerat ptátej fup ípm íta al's bfet. q.o. 
tata erat vírtus 06 cp ficut núc oeus oederat ptáté eí fup faulé: 
íta ét poRea multotíés oaret.Slíter pót íntellígí q? oó faceret ? 
poííet.í.q) oeus oaret cí piátéad facíédú gcgd vellet.f.q' oaret 
cí regnú:? túc políet faceré qcgd vellet.? buic fnie oíomtjá qó 
bf .0.c.24.f.q> poRqj faul gf as egít 06 qj nó occíderat ípm oi> 
jcít.fcío qp certilíifneregnaturus fis ? babítorus in manu tua re 
gnúífraeU abíjtaút oauíd ín víaj fná).í.poRqj oauídlocutos 
fuít íRa:rclíqt faneca ? fcypbú ín loco fuo:? ípfe abiít cú ebíía1 
in locú vbí erant vírí fui:? poRea abijt índe ín terram pbílíHi/ 
nozú.(¿t faulreucrfuseR ín oomú faam).f.ín gabaa.íbtem? 
erat oomus fua.nam ad ípfum locú íuerunt3ípbeí nunc qoado 
annúciauerunt cí oe oausd vt pjJ.ín If a. (OQmret 
cum faul oefideraret capere oauíd:quarc non pfecutus ruií nuc 
eum cum pfens cflet.C ^ndendú eR q? faul ante boc oe» 
derauerat capere o$;nunc nó ocfiderabacfedpotM oolcwt 
•qz pfecutna 
0» 
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/-^« Ú2 «fecnfos fucrat ípftjm t cófeinie fuít peccatu faum bfc. ^ 5 
ÚZ eflet cf valdtr erubefcendá ná ípfe nunc oírcrar. reaerrcrc fifí 
mí oatud ncqua^n.vltra male tibí facíá.a) ergo ímedtate íncí 
^riía reret eam efequí erat métirí cum magna vcrecudía. ^ic? oato 
« fau! eflet íníquas vaíde í oeítderarct me capere oam'd tamc 
non pofl&rqi oamd .peal erat a caftrte ín vértice montietíta vt 
ndlaB poífet enm cópíebcnderc vt p5,8.g? crgo faal núc cona^ 
retar cum tfcwi fapertiacuíj erat.ídco redíft ín oomu fuam. 
( T Un omiá obligabaf non oelerc oomu faulis^ Q5.2 9. 
2 ^ * » 0 f % i víteríue an íuramentam q5 pitlt it it oaoíd 
^ U t r c l U I rau!íoendodcndof€menfa(í.8c.i4.ob!iV 
aaret eú adbuc vd an polfct oekre femen cítis, "Ratío oubíf eíl 
at ooft íiíud íuramentú egít faul cótra oauíd gfcqacndo euj vt 
m h k . ¿ M < i i n d a m efl <p oam'd oblígabafnon oelere femeti 
faoüs ppter tria 1b:ímu erat íus cómiincScóm ínramentutn 
nzeltitií ionatbeXernuj íuramentú pjeflítu Faylí.COe pziops 
m non lícebat oauíd petere vindicta manu fuá pzo íniuríis re^ 
cerne a raaíe.fed vindicta? baberc oebebat a oeotfícat ipfe'oiV 
tú íj.c. 14.on9 í»t índeF ínter me 2 tcmanue aút mea non fít in 
te pzécípueq: I? oau'd quádo factus eííet rer polTit puniré oe^ 
íinquétes ín fe non ranq? bollís redíanqg íudecrtií non poterat 
puniré peccata patrú ín filios cum kx ©ijcilTct qp no occidentur 
patre? pío fiííie nec filü pío parríbuj beutero. 14.c.ídeo ec boc 
íare obligaba^ oauíd non folú non oelere femen faulie: fed etíá 
nulli oc feminc eías nocere-CBcóm erat íuramentü pzeftítuj 
íc«natbe.pepigerant.n.fed«s oauíd í íonatbastí túc iurauít oa 
uíd g? non atifcrret miferícojdiá fuam ín eternú a femíne iona^ 
tbe.0 c.io.q§q§ ergo políet oauíd t velletoccídere alíquoe oe 
poíterís faulíe:tií non poflTet oelere totu Temen íonatbe.íj.cz o. 
qz ñc oeleret polterítaté íonatbe.fed ípfe cbligabaf non oelere 
: eam.C &c K™0 P5 W t"ducit oauíd vt iuraret ácp non 
> oderet femen ruu3.s.c.24. oauíd boc furauit:ideo obíigabaf 
' et boc TIunc aút oicendu q? oauíd non erat oblígatus omnib9 
bismodia.nlecíuramentopllítoraulínon remanebat aliqua 
oblígatioiqi frangentí fide fídes frangenda efl ejetra oe íureiu 
ran.c.euenit.2.raula0t<pmífcrat oauíd qjnon efequeref eum 
amplíue ficut fatis colligíf ,0 c. i4.poftea til perfecutus fuít eú: 
ideo oauíd poterat frangerc licite íuramentú p2eflítu.3tem ga 
cato cp non prnífiflet faul oauíd cp nunqp perfequeref eu anr 
plíue'.qz ín íbi oeltltebata gfecutione fuá qñ oauíd pftítít ei ÍU" 
ramentum intelligebaf íuramentú cum bac códíf íone.f.fi níbíl 
ínnouaret íaul cótra oauíd fine ca:qi fíe íntellígif ín oibue alija 
¿uramentis. r.nrncnte re tn eodé ftatu«manebant tií alia ouo.f. 
tus cóe t íuramentú pzeflitú íonatbe-.qj nó fuít mutatío aliqua 
f acta ex ote íonatbe poíl initu; fedu8.ídeo íuramentú manebat 
tn fuis viríbue.manebat etiáoblígatio iuríe cois que non pote 
ratceífare eic aliqua ca.f.ojquátúcú^ faul fid¿ firágeret oauíd 
^noccrcteúnó poterat 06 puniré porteros faulisoícentelege. 
non occidenf patree p:o filiísmec ftíú píopatribus. D6m igtf 
g? oauíd nó manebat núc oblígatus ec íuraméto prtito fanliJ» 
c.24.tñ non poteratoccídere aliqué oe poílerís faulie oblí^ 
gatione iuris cois t tppter íuramentú puftíru íonatbe. 
% a í t o a i r i d í n c o ^ d c f i i o . W q ñ 
i n c i d a v n a o í e í n m a n u 6 0 a u U 
' í ñ o n c m d í ü s c ñ v t f p g í á : T f a l / 
u c r í n t e r n p b í l í í l í n o ^ v t o e f ^ e 
m < 0 m l : c d f c t c $ m e q n e r c r e i n 
c u n c i í a f i m b u s í f r a d * 
& . t & í t T S & n í d ^efcn'Pta cftíí, ftígíoiíbus perfecutio 
Í^I. ^'••"•^••oanidínterra^ppjía.bicfubiungíf ecul 
tatio cíue ín ierra aliena 1 fuít ín ouobue. t>2ímo in ceflfando 
apíecuífoncná quádiu fuít in térra ífrael femper pfecutue fuít 
}t eú Taul in montibus 2 locíe ab2upti8.cum aút fuít ín térra pbílí 
uino^ celíauit eum efequí vt pj.j'.ín Ira. ©c6o ín bono? cxbu 
bitíone:qi rec acbie ad qué cófugít oauíd in térra pbílirtínow 
eíbibuít fe ei valde fauoiabilé ín oibug:": oedít ei vná vzbe? in 
qua babítaref.fecitqj eú cullodej capítis fui vt p? feq.ccófide^ 
batCB ín oíbue.J.c.iQ. ^ t oíuídif in tres gres. fNimoponíf 
oauíd egreíTus.eecúdo viuendi locus.Xertío viuédí modus. 
U J^^^hifrimaútoauidoreniaibí.c^tafcédebatoó.) 
(CQneref circa píimú an ea que babenf bic babeant ozdiné có/ 
m m t c ad pcedentia vd fit aliqua mutai an fuerínt ime^ 
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díate poí! pcedentia.CRtídendúq) bic efl o:do ons.na ín oí" 
bus peedentibus oicfuj efl oe pfecutionibus quas fuflínuít oa^ 
uíd ín térra ífraelítarú.bic autéagitur oe manfíone eíuj % fuga 
ín térra pbíliflinop.ifla autem neceíTario funt poli illa. fc>icen 
dum etíá cp ííla fuerunt facta ímediatc pofl ea que babenf pzo 
cedentí.c.qjd.oicebaf ocpfecutione oauíd vltimaibíc oíqúo 
poli illa recelTít ín terram pbüiílíno^.í oí in piincipío Ife q? oí 
rít oauíd. alíqií incidí ín manus faultnóne mdius efl vt fugíaj 
Í faluer ín térra pbtlíílino^.ví ergo qp imedíate pofl íllá perre^ 
cutioné receirerít:aIíogn fi íbí máfiflet aííquot oiebusifanl íte?: 
perfecutus fuiffet eum ficut folebat faceré ín fugio2ibus.c¿t ait 
bauid fn co:de fuo).í.oauid intra feipfum oijcít ífla q fequútur 
q.o.non petiuít ofilíum ab aliquo oe viris futemec núciauit eis 
timozé funmtfed intra fe cogitauít q? non elíet bonú manerc in 
térra ífrael.ppter perícula.í fubdíf cá.f. (Uliqn incida in vno 
oie ín manus faub.í.qj Pepe faul me perfequif Í effugío:aIíqua 
oie cópjebendet me .íó non efl bonú cp maneam bic. 
CD3n oauíd oebnerit oubítarcíncídere ín manus faulisrcoq? 
vnctus eflTet ín regem. Qó. z. 
Í 0 i t l ^ r ^ f aÍ!<'U!3 óaníd oíccbat afíqua oie incida; in 
K ¿ 1 manus faulí8.ná oeus vnrerat eú ín rege;:1: per 
boc certú erat ípfum futurú regé.fi aút íncíderet in manus fau^ 
lis occíderef ab eo t non eflTet rectper q6 euacuaref q6 oeus oí 
fpofuerat oe oauidíó credendo gjpoffet incídere ín manu5 fau 
lis credebat oauíd polfe mutarí q6 ocu$ puiderat.-r boc incóue 
niens efl.C*ftñdct Tlicolaus qjoauíd íciebat fe nó políe cade 
re ín manus faulís ad boc QJ caperet eú t occíderet:fed poterat 
cadere ad boc cp cf rcñdaret eú faul t nó poffet euadere fine bel 
lo t mo:te aliquo? oe fuis t aliquo? oe vírie faulís q6 bozre^ 
bat oauíd.CStedrndendum eíl bic ficut rúPum fníns c. 15. ín ^lía rúfío 
finc.cñ querebaf an peccauerir oauíd oefperádo fe poffe euade 
re manus fauüs.aiíterctoicípótg?^ oauíd feiret fevnctuj 
fn rege % futurú regem ec oiTpofitione oeúputabat tn q? boc eét 
fí oauíd maneret ín pjimo Hatu.f.q^ no oedinaret ín peccata.fi 
tñipfefeerponeret manifeílts ^ iculis fine aliqua el peccabat: 
jdec pntabat q? in pena? peccatí fui pmíttereí aoeo incidere ín 
manusfaulístíónefíc pcccaretvoluitrecedere oc térra ífrae!. 
C-Slíter ct oící pótq? oauíd certiflTime credebat fe futurú rege 
q? Oeus boc pníderat.íple tú poterat boc impediré fi vdlet: vt fi 
feípfu? occíderet ve! traderet alicui occidendú. fed fie erat fi ípfe 
fe eeponcret manifeflis giculístió oeus oirpofuílíet oe eo 
cp eííet rec fí ípfe fe traderet gícnlist vt ponédo fe in manus fan 
lis occíderef 1 non eífet rec:fed q: fi oiutíus eepectaret ín térra 
ífrael videbaf gpípfc fe ponebat ín manu faulíen'ó perirct Q?q? 
oiípofitú eflet QJ eífet rer.(Tlónemdius efl vt fugiá).i.nungd 
nó efl mdius qj recedl a térra ífrael $ q> manel ín tot picufís. 
C t^ faluer ín térra pbiIiflino?).í.fi fugero adterrl pbiliflíno? 
íbí faluabo: ? nó poterit faul me pfequí amplíus. (CQueret 
aligo cur oauíd receííit oe térra ifrad.nl íbí manebat t nonca 
piebaf a fanle:gnpotiusfradebat oeus fauléín manus eíusvt ft"'¿yw 
P5 pce.c.et.s.i4.ídeo nó oebmíTet recedere indcC^^m efl & IM 
oauíd vífum efl malú manere in térra ífradiqz cú femp pfeque Kr a ,ru 
ref eú faul qjqj in pteritís vícibus non cegat eú tímebat qp fepc 
perfequédo alíqií eum capeta fie ípfe oícít.aliqn incidí in vno 
oie ín manus faulXum aút oí gp oauíd nó tradebaf ín manus 
faulís oú manebat in térra ífrael f; magís e5íio.b6m qp ex boc 
no oebebat oauíd manere in térra ifraekqz illa facta fuerlt per 
miraenhí ad boc 9?oeus magnificaret oauíd oñdendo ínnocé^ 
tía? eiujií líberabat eú per miraculú vt ps s.c 1 jvOe petra oiul* 
dente, fed nullus oj eepectare vt oeus facial miraculú ad liberl 
dum eú.fed ípfe potius oj Oj2e bumano fe liberare q t^ú potue^ 
ríf.t cú vltra nó potuerít oj cófidere oíuine bonítatúfed oauíd 
poterat faluarí fugiedo oe térra ifraelq? ergo vdlet manere in 
ca « quotidie índigeret miraculo ad liberationé ful erat tenta 
re oeú qé pc"ñ efln'ó oauíd voluit fugere oe térra illa, ^ tej od 
nó manebat íam fecurein térra ifrad ficut p:iu8:q:aptfncípfO 
faulnefcíebat latíbulaoóiq? alíqn erat ín vno monte alíqúín 
alio vtp5.8.c.2 5.et.24.í bic.núc aút íam nouerat latibula eiuj: 
ió periculú erat ei manere in térra illa.^te multi oe !fraelín$ fu 
uebant fauli ad capiendú oanid:ficut sípbci quí íngrebant eum 
inmontibttstnúciabant fauli vt pjpce.ciónon poffet oauíd 
fugere ad aliqué locú gn cognofeeref qp erat magnú periculú?. 
^té cum quotidie faul gfequeref oéralíqua oie circúdaret eú ñ 
ta i fecit.s.c.t 3.*no políet euadere 06 nífi pugnado.vñ cér cá 
moítis multo? oc virís fuis t oc viris faulis.boc aút erat incó 
íieníens. J i m oauíd erat in fcandalú mnltís ífradítísiaa cum 
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Vapref oauíd per multas vzbes vcícóñnfá eamy.fon\pmret 
cp HW quf erant ín v:bíbu6 illís fausbant oauid z punírct eos: 
ficut pcrcuíTít cíuítaté nobe ín oze g!adt|:q2 pntauít facerdorea 
eíus cóíaraflfe cam oauíd.s.c. 12 .fed boc erat íncótimíens cum 
oam'd poífet euadere nnlli íuferendo o(feníioné:idco oebuít fu 
gere oe térra i(rac\3tcm fiigít oe térra illa ^ pter quotídíanuj 
hbozé.nm oato cp certas eflet oaatd op mmqs íncíderet ín ma 
nus faulísierat tn fibí laboznímíus cu non poflet manere feoi ' 
rus ín aííquo locoifed cogebaf oífenrrere per monte? z loca pie 
rapta t latere ín fpeíñcís.ettra terram auté ífrael nemo perfe^  
qaeref eumiídeo vtoauídcuítaret labojes iflos fugít.q6p?.í. 
Vt oefperet faulceífetc^ me quererc ín cuncrís fíníbtis ífraelfic 
aut factum ell: quía poftqj nuncíatñ fuít faolí g? ftigílfet oauid 
ín getb celfauít íplcitn ^ fequí. (EQacref vlterius qúo oa^ 
uíd fngít ín terram pbíííflíno^ * non fugít ín alíqul alíam.f.ín 
terram moab vcl amon vel edom aat ín relíquas vícínas.oée 
ením ílte erant ín latere merídíanort partím ín oiíentalí latere 
ierre ífraeí vt collígíf tlumc.; 4.13o(ue, H . C "Rúdendu ell 
cp oauid íuít potíus ín térra; pbtliílíno^ q§ fn altam oe noiatts 
terrís.í bocjppter tría.twmogaputabat feíbí melíuspoíTc 
faluarí cp ín alia terra.n3m pbíliflíní cotra ífraelítas quotídía^ 
num bcllú babebant:^  cum fugeret ílíuc oam'd no poíTet faul ín 
troire ín terrá ilíam ad períequendu eum QI eraí térra boflíIí5, 
t^em pbililííní no traderent oauid ín maníbns raulís:r3 potius 
fauerent eí cotra fauíemrqz erat faul boftís eoiñ.ñc facrum eft. 
nam cum elfet oauid apud regeacbí^ -: Díceretg) faciebatmala 
multa tTraelítís gaudebatacbís z^volebatbabere oauid femg 
fecum vt malefaceret tTraelítís vt p; J tn Ifa.alíe auté terre que 
erant ín círcuítu ífraelnon babebantactúale beilum cótra ifrae 
litas ficut pbélillér.tdeonó maneret fecurus ín terris ilíís quia 
poffent oñi rifara terrarú tradere oauid ín manus faulis.t ifía 
vídef eflecaufa quareoíctuj fuerít oauid perp:opbetagadq> 
fugeret oepaefidío terre moab.f.q: fozte rej: moab volebat euj 
traderc in manas faulís.CT ^ d aligs oícet q> ét babebat fau! 
bella otra moabitas amonitas t idumeos 1 oes gentes vícínsj 
Vt P5.8.C. 14.(r&»«ndíí op faul babuít bella cotra iílas gentc^  
ín pjíncípíoregní ftii.qó'pj q:.e.c.oícif.quocuc^ fe verteret fu^ 
perabat.fed iílud no fuít nífí cum nódum abiecerat oens faule; 
q6 erat ín pzíncipío regní fuí.poflqoá auté abíecíus eflJ.c. 1 f. 
femper fuít infoirunatusmec egít aliqua magnífica gcítarníf! ín 
quatum pugnaret oauid quíerat píincepsvírosbelli.s.c.iS» 
boc auté q6 02 oe fuga oauid fuít ín fine regní faulís.nam pcfl 
boc folumvíntfaulquattuoamélibus.qépjqj femper manfit 
poílea oauid ín ficeletb vzbc terre pbilílíino|2 qnoulcp monuuj 
ell faul vt P5 ín Ira bíc -r.foo.c.vnde i ficeletb erat oauid qn ve 
nít ad eum nucíus q? mojtuus erat faul Í íonatbas v i pj. j . i . l í . 
c iXed totum tépus quo manfit oauid ín térra pbílífífnozu fuít 
quattttozméfíumvt p5.j.ínlíttera.ergoa fuga oauid oe térra 
ífrael vfq* ad mo:rem íaulís fuerut folum quattuo: méfes.t fíe 
accídít íflud ín fine regní faulis.bclla tamé faulis contra amon 
moabedom ,2aíí38gentesoegbu8.0.i4.fueríjtínp2íncípío 
regní fui v t oícíú ell.vnde iamceífaucrant.manebat aut folum 
bellum cum pbílíílínisiídeo ín nulla ilíaru terrarú maneret oa^  
oíd íta fecure fícut ín térra pbiliftino^.CSecúdum fuít ^ pter 
modu viuendí.f.q: oauid no babebat vnde víueret nííi oe pje 
datt manens in térra pbilíflino^ babebat locú p^ edandí oe quí 
bufdá gentíbus vícínís.f.oe icífuri 2 gejrc 1 amalecbítís:? po^  
terat fingere oauid gp pjedabaf oe térra ífraelt fie fadebat v t 
p j j . f i aút íuílíet ín terram alia? gentiñ vt amon edom t moab 
foite non baberet oppoztunitaré pjedandi oauid nifi p:edarec 
ín regione illa ín qua maneret.? boc no licebat ei:q: tuc no ma'-
neret íbi fecure « ageret cótra federa ínterpofita 1 naturalé ra^ 
tioné.voluit ergo iré ín térra pbílífiínojuq: íbi babebat coue^  
nieníé locu ad p:edas.C^ertium fuít qz térra pbilíflíno? erat 
magís cóíuncta loets ín gbus nüc manebat oauid c§ aliqua alia 
terra.na; ípfe manebat núc ín fozte iudcqi toto tépo^ e quo fuít 
pjofugusafacie faulis oífcurrebat perciuitates foztisíude v t 
p5.j.c.5o,vbí ponunf ciuítatcsíngbus manfit:«oésoícantur 
eííe fokís iudeierra autépbilíflíno? eft coíunctífflíma bis cíuí 
tatíbusiq: eí! ps fo:tís íude vt p5 3ofae.c. 1 ^ .vbicíuírates pze 
cípue pbílíílíno^ nomínanf ín fo«e iude.terra aút amon moab 
? edom magís oiítát a locís illís in qbns núc manebat oóndeo 
p:5ptiü6 fibí fuít iré ín terrá pbíliíh'no^ ín alíá terram. 
¿TOúo oauid auíus eft iré ín terram pbüiftíno?. Q5. 
vlterius quo oauid aufus eft íre ín terram 
pbtlíftíno^Tlam ípfe offenderat nímíúpbi 
lífíínosiq: cgerat multa bella otra eo5 c attríuít íllo? vt aenar^ 
9.c<iS.eí.i9.et.t5.'rn6egerat bella cotra alias genteeXcotS 
amon moab 1 cdom.ídco meíius ipf¿ poterat manere apud a l 
tes illas m ap»d pbíliílínoa.Clíe oauid iterú fugerat ad teiv 
ram pbilíftino? Í fuít in periculo magnocoiam rege acbis-n^ 
potuíteuaderenifi fingeret fe ftultu vt P5.s.c.u.ideo non eíTcí 
fecurununc fíbi íre illucapud moabitas aut melíus poterat ma 
nere:q: moje vt ípfe cófugit ad eos pjima vice qñ fugerat oe c5 
f fpectu regís acbís fufeepit eu benígne rec moab:? oedít eí 
i díumadmanendúvtp?.9.c.ii.ídeo melíus oefcediflctillucs; 
1 ín terram pbílíílíno^.C?^'" bclIÍ*erat ^ nt inaü ínteñTraelí! 
tas ? pbíliftfnos:? oauid erat princeps buius belli cótra pbihv 
ftinosJ.c.iS.q? ergo núc iret in terram pbílíílino^ putarét pbí 
liftiní qp non veré fugíebata facie faulis: 15 fimulabat boc vt fal 
leret eostídeo no reciperent eú benígne.(C t^em no poterat fe^  
cure íntroirc oauid ín terrá pbílíftínos qj erat boftís co$:z cuj 
íntroíret caperent enj-C "Riídendú q? oauid couenicnttus oe^  
fcendebat ad manendu in terram pbilíftino^ q§ ín terraj moab 
amon vel edom ex caufis s.afllígnatis.nec fequebaf alíq6 íncó 
uenícns vel perículuoanid oefeédendo ín terram pbíliftíno«K 
q6 pj q: potius rer acbís fufeepit eú cum gandío magno z oífí/ 
gebateúnímísategfauebat ínoibusvtpsJ.ín Ifa.otfpofuerat 
etíam cóftituere eú cuftodem capítis fui vt patet fequentí.c. Cu 
aút oicif q? melíus maneret ín térra moab vel edom aut amon 
qj ín térra pbíIíftíno?2.bícendú falfum eííetqj gentes ifte al ba^  
berent pacé cum faule pofíent traderc oauid ín manus eius vt 
cóplacerent eí.pbílíft!ni auté quí erant boíles faulis non trade 
rent oauid ín manus faulisrfed magís fauerent eí cotra faulem. 
£ t qn oícíf qp pugnauerat otra pbíliftínos z non cótra moabí^  
tas amonitas z idumeos. Dicendu? qp ex bac parte benígnius 
recipere?oebui(rentípfi oauid pbíliftinúq? tamé ipfí nó erlt 
boíles faulis:tfipeteret faul ipfum oauid traderent in manus 
cíus.pbilíftírtí auté boc nó facerent eo qp erant bolles faulisiíó 
melíuj manebat apud eos.Tlec obftat q>oauid pugnaíTet opbí 
liftinos q: fcíebant ipfi cp boc agebat iulTu faulis.vn pjecipuus 
boftís eo^ erat faul z non oauid:? qrnúc faul erat boftís oauid 
übenter fnfcíperentpbilíftíní oauid vtnocerent faulí.CSd fe 
cundú cum oícebaí q? iterú venerat oauid írt terrá pbílíltinozú 
z fuít in periculo nifi ffntfífet fe ftultú:? receptas eft benígne ín 
terram moab.kícendú gp tune fuít oauid ín periculo q i íbat ío 
!u8:?putabaíq?íretad fallendú pbíliftínos qsaduentus fuus 
fuerat incognitus.nunc aút íbat oauid pala cum fe^ centís víríí, 
z credendú eft gp pmíferít alíquos nucios ad regé acbís vt red 
peret eú ín térra fuá:? ílle gratis fufeepit núctos-.? túc potuit k" 
ture íntroire oauid. Cúa üiozcp receptue fnít benígne in térra 
tnoab.Dícendú q? verúeft:? tú oauid fuít íbi in pículc q>tradc 
ref fauIi-Vú per ^pbetaj amonítus eft recedere oe térra moab 
e.c. i i . £ t ñ cótendas cp non fuít factú fppter boc:fed eje alia cá 
recefíitoe térra íUa:fempadbuc manetró.f.qjnon erpedíebat 
oauid manere ín térra moab:alioqn non íuffíiíet oeus gp inde 
recederet.ió cónenientiu; erat oauid ín quacúcp alia térra $ ín 
térra moabiq? in nulla térra ^ bibuerat oeus eú eííe nifi ín ter" 
ra moab.(C¿d tertíú cum oicebaf q? pbíliílíní fufpícarenf oa 
uíd moliri ínfídías o eos ?nÓ veré fugere a faule. bicédum gp 
non frar-.q: manífeftú erat pbiliftíníscp faul gfcquebaf 06 cum 
cótínuepfequeref eum ? abalíquáto tpe:pcípueq:perfecutío 
illa erat in cóúnibus terre pbíliftíno .^f.in fozte iuát ín qua má 
fit femp oauid tpegfecutíonis vi.9.oeclaratú eft.terra tú pbílt 
flino^ erat cóíuncta terre íude cu^eifetquedápars fozrisiude 
Vt p? ^ ofue. 1 ^ .ió pbílíftíní cognofeere poterant facíliter íílam 
perfecutioné oamd.ná id q6 femel factú eft ín térra ifrlcogno' 
uerunt pbíliftiní.f.quo cantauerint mulieres co:á oauíd.píulíít 
faul mille ?c.6.c.i 1 .et.j. 19.10 facilíus cognofeere poterant pfe 
cutíoné faulis 5 oauid:qz fepe fiebat ? apud terrá eo|2.vn non 
fufpícarenf oauid moliri alíquas ínfidíasrfed neceílitate cópul 
fum veníííe ín térra eo .^? ífta fuít vna oe caufis quare a píincí 
pío pfecutíonis nó venit oauid ín térra pbiliftíno .^f.qz purauíí 
Cp nó crederent pbíliftini eú veré fugere a faule cum nódum có 
ílaret oeperíecutíone.nunc aútqzcóftabaivoluít cófugeread 
cos.íHSd quartú cum oicebaf gp oauid non polfet fecure in^  
troire in terrá pbilíílíno? q i erat boftís eo?. foícendú gp o m d 
non introiuit in terrá íllam millo pmiflb.fed credendum cñgp 
míferít alíquos nucios ad regem acbís vt fnfeipereteum:? íll« 
inierunt aliqua pacta cú rege acbis vt non oaret oauid ín 
nus pbílíftíno?u:nec pateretur aliqua mala ín térra eíus.nuncñ 
quocg oauid pieftareni fidejcic parte cía? q? ípfe nulíúrnalum 
faceret 
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**„ret m térra pbiliftínop:? fie polfet oauid íntroirc fecure in 
lírauegisacbie.cntoefperetfaulceiret^ meqreretúvolo 
¡ Z l r l in terrá pbíIíí!mo|2 vt faul oefperet me pofle cape: ct ío 
fot me pfea.q.o. babebo boc bonum fugiendo in térra 
íifíinoí cp faul non me ínquietabit quotidic pfequédotquia 
P?' 'Lr íbí t cúfimertra terráfuá.C^cuctísfímV/frael),!*. 
¡fñ áret ía? me in aliq pte terre ífrael:qi ^ ua ipfe conabatur me 
iViorere ín oibue terminia ífrael cu oiicílfet q? fi ct i térra fe ob> 
ímferit oferutaboz cu ín cúctis milíbus íuda.9.c.i;.Huc auté 
(ámeoinó cét in termínis ífrael nó qrerctcu.c^ugíam ergo 
manuacíusUbonú elíígífq?fugiam oeptátecius ne alíqü 
noííít me cape, (^t furrctft (o6).nó térra ífrl t q erat. ( f t abí)t 
¡Dfc ? fepcétí vírícuco).f.ad terrápbílíflíno^ad rcgéacbís.z 
05 oe feiccétís víris q: tot bébat nüc ? babuerat ex eo tpc quo 
introiuit ín ceilá vt p^J.ci ;.pofieaautej nunq^babuít plurca 
viros o s fuít ín térra pbilíftíno? vt p5.j.c.29.et.;o.(Sd acbía 
filíú moab regem getb).í.íítc acbíeerat rej:getb.?vocaf alio 
noíe abímclecb vt p5 ín tí.plalmí.;?.? occlaram cfl.8.c.i i.íllc 
erat rer geífoq: getb efl vna oe ciníiatíbue mctropolitanía ter< 
re pbiltílínoíz q erát gne^.fgasa ajot9 afcbalon getb acbaron:? 
ñlíbet illa? bébat regé. vñ vocantur gne^ regulí pbílifünos J o 
fuc i le . vclqncprairape.vtpatct.8.c.í. 
¿Guare oauid potíus venít ad regé getb^ ad alíqué altu; Oe 
regibus pbílifttnojum. Qó.d. 
M p p j p t aligs quarc magís oauid venítad regé getb 
|g^4 l |XI gd alíqué aüuoercgtbus pbílífiíno2U.<rTlíco 
laus rñdetqjíflccratmagnus boílisfaulíerió oauid putauít fe 
manere fecoríus apud cu c| apud alíu regé.CSed boc nómul 
tú apparef.q? w in pbíííflíno? eénl mulíí regesttñ non 
erant vt multí fj vt vnus rc¡c: Í ideo qrí pugnabant cótra ífrael 
omnes pugnabant fimul vt pj j .cz g.-?: fie non erat magís vnua 
oe regíbus pbíliílínozum bollís fauKs c^  alíus.fi aút vnus oíce 
retur magís boílis ^  alíus:bocelfet q: faul plus nocebat terre 
eíus qj alifs terrís pbilífiíno^.boc fn nó fíat quía tune rcx acba 
ron ect magís bollis regís faulis cg getb¿ná fepius ifraclíte va^ 
ílabant terrá acbaron ^  terrá gcibieo cp térra acbaron eratma 
gis coníuncta ífraelitís.fic patet-ac. iS.ná qñ faul pctíuit pxpn 
tía pbílíllínojz a oauid ípfeocfcédítín vjbé acbaron t índe ac^  
cepitOucétap2cputía.p5etía;q) fit magís ^ pinqua acbaron cp 
getb ifraelítísiqj ois.c. 7 .rcddítc funt v?bes quas tulerát pbP 
liíleiab ífrael ab acbaron vfc^ getb ? termínoj fuo5.crgo nó vo 
catnr faul magís boílis regís getb qj alio? regu pbfliftinozum 
tanq^ magís nocuílfet e u ^ & e d oicédú g? oauid fugít ad iftuj 
regé q? putauít eú melío?é vírú 1 líbcralíoíé ad fufeipiédú perc 
grinos oibus regtbus pbilíílínoju5.q6 latís apparet:q: libentcr 
fufeepit eú toedtteí locú adbabítádú vtp3tnlfa.ali|tú reges 
pbilíílíno^ non confídebát oauid.vn coegcrút cum recedere oc 
belloinníto acbís.j.c. tQ.'jfté PS boc qj a f ncipio cú fugít oauid 
a faule nó inít ad alíqué alíú rege nifi ad acbís.s.c. z 1 .crgo i ty 
telligebat fibí vtili9 foze apud regé acbís qj ap6 alíos reges. 
(HOuerct alíqs qúo oauid auiu5 ell íre i v:bc getb cú ípfe occide 
rit golíatb vírú fomlfímú pbilíllíno? 9 erat oc v:bc getb vt pj 
0.C.1 z.Cí^óm q^fi oauidrefpeicíifctadboc non oebuiífct íre 
ín alíqná pté terre pbilíllínopinon qáé in acbaron qz occíderat 
oucétos víros quo?ú ppntía tulcrat ad faule:? iíli crát acbaro^ 
uttí.s.c.]S.ctiá non oebebat íre ín aliqua pté terre pbilíílíno^ 
cú nulla eét qua$ non tnfeílaffet oauid ? oe q nó occídíffet muí 
tos vírosicú ípfe elfet p:íncep8 viro? belli contra pbiliílínos.s. 
c< iS.nanc tú oefcendit ín terrá pbíliflino|2:q? federa íníta fue^ 
runt ínter ipfum ? regem getb gp polfet lecure manere in térra 
eíusuónon obílabatqjoccídilfet golíatb vel alíos getbeoe cuj 
rer fug 15 oaret eí fecurítaté ?^biberet oibus nocere cí.(fit ba 
b(tauit oó cú acbis ín getb) .f. venít ad acbís ? máfit íbi cú co ín 
VJbefna.f?^ intelligédum eílocpaucotBe:q2ímcdíatepetíuít 
06 ab acbis q? oaret eí alique locú ín quo maneret extra getb ? 
pedit eí V2bé ficeletb vt píj.? íbi máfit oibus oíebus Qbus fuít 
m térra pbílíllíno^.CJpfc t víríciusíoomua eius).noé8 fi^ 
muí babítauerunt in codé locóla nó oífpcrfi funt p foca vt fc> 
curtus maneret ? minus fufpecti baberenf .02 oe víris oauíd.¡, 
02 fesecntís víris quos babebátfecu 06 vtp5.s.vocaf aút00/ 
mus oo.f.familia eins.f.paerí ? puelle z vxoies z oés ill ig non 
computamur ínter víros bellí.cfit oue v^eseíus acbínoen 
icjraeutcs :?8bigail vco2 nabal carmclO.í.outft oauid fecuro 
oaas vpojes quas babebat ín 0€tb.crant ením núc tree vicozea 
oo,\.micbol abígailacbinoen.fedmícbolablata fueratci vío^ 
Gradúa pbalíííilíolaí8vtpj,0.c.is.bébat foiaouaeifcj 
M 
fctcttr no 
Inít mané í 
getbw 
i.opfo* 
¿ófutatío 
ebígaíl z acbínoen:qua? acbínoen erat íc$raeIíte6.i.oe vibe íe^ 
5rael vtpj fup2a.c.if .abígaláterat vroi nabal carmclí.í.babí" 
tátesín carmelo.r.q2 pus fuít VÍ02 nabal oeíndcacccpít caj ín 
vro2éfup2ac.i5.babebataútdbigaílpolfeífíoné magnam in 
carmelo q fuít polfcfiio nabal:fjnuncíníláte pfecutíóe recelfíc 
oe loco ípfo cú oauid viro fuo ín terrá pbílífiíno?.CS5 crede 
dú eft g? reliquerit alíquos oe familia fuá ín carmelo q polfet 
fclfíonísfuccuráagerét.canuncíatúcftfanlopfugiífet oauíd f 
m getb ).f.pb¡líftíní 3 crát ín getb índicauerút 15 alígbus ífraelí 
tía.?illínuncíauerútl5faulí.(fitnóaddidítvltravtqreret eú) t 
í.nó curauit eú vlterius ínquírerc ín térra ífrael ficut pus:quía 
rcíebatqjnóeratibi.étnócuranít pctercíllúarege gcibq2 CÍJ 
cét boftís eíus ícíebat g? nó traderet c¡ oórfj magís faaerct ipfi 
stra eú.^ ín boc aút ínnuif cp faul adbuc perfecutnrus erat 06 ñ 
máfíífetin térra ífrael C0q5p2omífilfct fup2aq>non pfcqueref 
eú:q2 tú fugít nó potuit eú pfequí. (í^íjcit aút oauid ad acbis.) t 
t5íc ponif fcóm.f.oauíd manédí locus.petiuit cnij a rege acbís 
alíquá vibé inq maneret:? oedít eí ficeletb. ( S i ínuení gratías t 
ín oculís iuí8)xfi oíligis me vel vis faceré alígd pmc oa mí" 
bí ilocú ín quo manca.? oiyít.fi ínuení gf am q2 eft modns pfua 
dédi.ná ílle g ínuenítgratíá ín oculís alterius ipetratab eo q6 
petít. (betur míbí locus ín vna Vibíú regíonís buius vt babité 
ibi).i.oa míbí alíquá cíuítaté ad manendu inca:? non manca; 
bic ín vibe tua tecú. CQuerct alíqs qrc oauíd noluít mane 
re ín V2be getb cum acbis:fcd pctíuit alíá v¡bé ad babitádum. 
Slígs oícet g¡> boc fem eft q2bébat oauid bolles ín V2be geib: 
fescognatos golíatb g erat getbeus:? ípfe occíderat ilíú fupaa 
c. 17.Vt ergo maneret fecurus voluiteé in alio loco eytra íllam 
v:bem.(rSedl5nonftat:q2fi ppbofttlítate5 nolíct manere ín 
Vibc getb ét nó oébat manere ín aliqua te V2bibu8 pbiliftino? 
cú nulla cét cuíus cines nó bf et ín boíles vt fupza oíctú cft.^té 
fi pp boftílítaté vellet recedere oe v:bc illa potíus oéret argüí a 
5trarío:ftf3>ppiímo2énóoebcrct recedere oeílla V2bcquia 
fecurío2 elfet 06 manido cú rege acbís ín codé loco cú túc non 
auderet alígs ínfurgere 5 ípm pp reucrentiá regís ^  1! fegrega 
cus cét ín alia V2be:q2 tune bfent locum pbílíftint fi vellét ogre 
ja r í 5 ípm ? occiderc eú ín vibc in q mancrei.5fc non ftat quía 
oíjeit 06 ? bf.jan Ira.cur manet feruus tuus in cíuítatc regís tc^ 
cum.q.o.fupflíunm eft ? tedíofum.ergo pp alíá cám petíuít oa^ 
uíd locú manédí:? nó pp tímo2c cognsto? gol ía ib4rt )6m CP 
goDq3 f02te fecit 15 oauíd ne aliqlfter attcdíaret rcgem:qnía fo: 
ce cíuítas illa ín qua manebat rcx non erat capa): multozum.? fi 
maneret íbi oauíd cuj eét íbi curia regís acbís:? oó bfet víros 
fercentos ? famíííam eét fo2te grane regí quía non cét loe9 fpa^ 
tíofus ad oelcctabíliter babítandú:? 15 vS fignifícarc líttera fe^ 
qnens f.cur manet feruus tuus ín cíuítatc regís tecú.q.o.tcdKv 
fum eft:? non eft vtile cp ego oceupem locú babítatíonis ín V2bc 
regía t^ ú polfim alibi babítare.(C2tl»^r Pt oici cp 06 fecit 15 pg 
verecundia ? ne grauaret regéiquía fo2te qn manebat cum rc^ 
ge ín v?be getb rec p20uidebat ct ? famílic fue oe neceífariis cú 
elfet íbíoauíd tan^ feruus fuus.ín quograuareí fatfs cú bree 
oam'd fecú multos víros:? oe 15 crubefcebat oauídu'deo voluit 
b fe locú babítandí ertra V2bé regís vt íam ípfe fibí piouíderct 
íbi ? non grauaref rcicC^KKr PÓt gp oauíd 15 fecit vt cét 
ibícóueníentius adobfernádú cerímonías legísfue^B.ppfcr 
ono.pzímoncvírífuíoeclínarétadidolatriátqzfi maneret ín 
v:be regís cú íbi eéní tépla foleníota ídolo^ $ fn alija locís ct 
ccleb2io2es cultus ímpenderenf íbi císn'nclínarení' alíg oc vir i j 
fuis ad illa q víderent.? tftud erat pp q6 timebat egredí oauid 
oe térra ífrael:? conquerebaí oc illís q cogebát cum egredí 01^ 
cens.fi filii boinm incítant te aduerfnm me maledíctí funt ín có^ 
fpectu oññg cieccrút me bodíc vt nó babité ín bfdítatc oúí oí" 
ectes vade 0ui oífs alí|s.q.o.íftí oant míbí occafioné vt feruia; 
ídolís pccdctí.cílunc aút fi accíperet oauíd ahú locú ad babí" 
tandú íbi nó cét tata oppo2tunitas occlínandt ad ídola:quia no 
elfet cultus íta folenís ídolo2Ú vel f02tc nullus cét; vt fi babita^ 
rent oauid ? Virí fui foli ín alíquo loco ficut factú eft:q2 accepíc 
i oauíd ficeletb ín qua folum ípfe ? virí fui babítauerínt vtcolll 
J gítur.j.;o.c.? fie non ect alígs idolatra quí íbi polfet indnecre eos.^ítéfi maneret oauid ínvibe regís cum rejecét ídolatra:all quí oc víris oauid vt complacerét regí ? vt non víderétur oí" 
fparís cultus eicbíbercnt aliquem bonozé ídolís falté ín erterío 
r i ríuerétía:? íntroirení aííquádo ín templa idolc^z qn aífdcía" 
rent regé eunté illuc? boc fieret eís ín magnum fcandalúXuin 
autem babítarent ejetra v:bem regís non baberet ífta perfugfi" 
m adcolendum ídolaudeo voluit indeoedínare oaind.£pcó0 Qmm. 
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piofícíebar l^ ad enítodíá cerímonfa? íudaíca^tq: íadeínonco 
tnunídi ín dbís cú gétílíbus.'z \> quátu ad ouo.lSaio q: géítles 
íepe vcfcunf cíbis cófecratís oemoníbusií C0q| oc bac cófecra 
tíone níbíl íanctíratíj mnndícíe vel ímúdícíe cíbí íllí otrabát vt 
pjobat apí's prta ad ¿02ín.c.8.in ocos íuflerar ífraelítís nemá" 
dticarét cu gétí líbus ne alfqní comederéí oe cófecratís oemoní^ 
bus Bzob.c. 5 4.!i tn máfilTet 06 ín gerb alíqñ ípfe t víri fui eo* 
njedsrét cú rege t cú aUjs gétiííbus manducantibuscíbos cófe* 
cratos oemoníbus:t tune fi manducarent oauíd t vírí fui pecca 
rent.fi aút non manducarét gífaref fcádalúa'deo non eepedíe^  
bat oauíd manere íbí.Scdo erat olía ín cíbís qz géttles non oí 
fttnguut cíbos oícétes alí^d eé mnndú i alígd ímundum.íudeí 
aút oífttnguút -2 tcnenf abdínere a multís vt patet leuí.c. 11 . t 
Deuter. 14.fi ergo íaccrét íílá oiítínctíoné cú gétíiíbus fcanda^ 
lijarentfi aút non facerét peccarétrio non erpedíebat 06 i v i " 
rís fuis manere invJberegis.erárquoc^ alie cerímoníe íudaí/ 
ce vt qultú ad obferuatíoné felfa?:? qdá alia q nó polfent oue/ 
níéter feruaremanédocú rege:q: rejcnibilbo? feruabat.valde 
ergo ecpedíés erar 06 vt nó maneret ín vzbe regia.(C<Slitcr oí 
ct pót q? I> faciebat oó pp modú fuú viuédí ín acgrédo neceíTa/ 
ría.ipreemoepdafuílentationébébatnóaliqú poiem taliqiT 
g nocté furgebat ad eundú ín pda. í f i maneret ín vjbe regís nó 
poffet íre quocunqMpevelletppcuffadeswbísMO ecpedíebat 
bfet locúp fe ¿n qué íntroiret qn vellet x egrederef.^té boc 
cratqjoauid vo!ebatq>occultaref regí acbis modus viuendi 
fuusjfcj vñ pdaref .na fíngebat q? faciebat ^ dá oe térra ífrael:? 
pdabat oe alus gentíbús vt p5.ii.fi tn mojaref in vzbe regís nó 
potuiffet oaníd fufficíenter occultare qó agebar:q2 aliqñ eundo 
vel redeundo oe pda cognofeeref vbi pdaref qó eífet ei in con 
fuífíoné magna t periculúcogníto q? métítusfuiífet regúídeo 
evpediebat eiq? mo2aref ín aliquo loco oiflantí ab V2be regía: 
•2 fie occultaret fem fuú. ( í u r eni manet feruus íous fn ciuitate 
regís tecú ).i.ad gd ego g fu; feruus ttms mancho tecú ín ciuira 
te regia.q.o.inutile eflt % onerofu; q? ego oceupé locú babítatío" 
nís tn V2be regia:? nó pofTit rec oelectabiliter t fpatiofe mane^ 
re in vibe fuá. (j^Queret aligsqre vocabaf getb vibs re^ 
gis cú ípfe bfet alias, ¿tliqs rndebií ¿) acbis qgqg bf et ín regna; 
fuo multas villulas 1 vico6:tñ nó bébat alia Víbénífi íííá.é?B 
non ftatrqz oó oicít oef míbilocus in vna V2b!ú regíóís buíus* 
ergo alie V2beseráí ptergetbin regno acbie. (C"@edí>óm efí 
cp vocaf getb ciuitaG regís pg tría.*P2írtió q: titulus regní o c 
noíabaf ab illaciuitate.f vocabaf acbis rec getb vtpj.s.ci i . t 
bic ? boc mó oiuídebaf térra pbílíílíno? ín quincg V2be8 a 9" 
bu$ oenoiabanf gne^ títulí regú vtp; ^ ofue.c. 1 ^.f.qin quín^ 
reguíos pbiliflin oiuidíf gajeos % a^otíos afebaíonitas acbaro 
nitas t getbeos.? ficpomtur íbí getb tan^ vnus titulus regní. 
Scóo vocaf getb ciuítas regisrq? ín illa babitabal femg acbis. 
Vit apud íftos antiquos gerátparui regesn'lla ciuítas que erat 
cis titulus regní in oenominádo illa erat ín q babitabát femp. 
fit p; oe Víbe aílarotb oe q 02 ^ ofuc.c. 1 ; .f.oé regnú boc ín ba 
fanquíregnauítínaílarotbtedraí:? ípfe fuít oe reliquiisra' 
pbaím.t 3ofue. 1 x.oirerminus og regís bafan g babítauit ín 
aftarotb 2 in edraí. Í fie eodem ponif babit are ? regnare qfi 
rer in loco inquobabitaretfcmpabíllooenoiaref regnú fnú. 
JCertio vocaf getb ciuítas regís q2 ipfa erat magna ciuítas ma 
íozoíbusqerátínregno acbis.vú ipfa vocabaf ¿wínciaquía 
erat caput totius terre acbis.? I? mó oícebanf eífe in térra pbí/-
liflinoaú folú gm^ vabesXgncp metropoles q erát capita alia? 
vibiú pbilifiino?.? fie accípif .9.c.<5. vbi alíqn vocanf ífle gne^ 
vzbes ? aliqi! quínc| paouincie.ci^ edit ítaq? ei acbis ín oie illa 
liceletb).í. oedít ei túc V2bé ficeletb vidés cp íufle peteret. 
CTQaerct alígs an oata fucrít ei ficeletb folú ad babítandú qnía 
oauíd folú petiuít vzbé ad babítádúrió acbis nó oaret ei nífi ad 
babítandú.5té q: oauíd erat ectraneus tnóeratverifimíle qp 
acbis oaret ei vná V2bé regní fnúpcípue q2 regnum acbis erat 
paruú.CRúdendú eíl qp ficeletb oata fuít oauíd non folu; ad 
babítádú f; ét oata efl ei in titulú vt eét fua.qó p; q2 02 imme> 
díate.pp quam caufam facta efl ficeletb regú inda vfq? in oiem 
bancí.ec 15 qp acbis oedít eá oauíd facta efl regum íuda.i.pertt 
nuit ad jeges iuda.fi tn non oediffet eam acbis oauíd nifiadba 
bítandú non babuilfeteicU aliqué titulú:íó non gtineret poflca 
ad fucccffozes fuos reges iuda.oata fuít ergoeí ín titulú:? quía 
ota que erant ipfius oauíd tranfierunt ad fuccefro2es fuos íure 
hereditario:? oés reges inda venernnt oeílirpe oauíd ptinuit 
poflea ad eos iure fncceffióis.^té p; l> qz fi ficeletb ruílfet oata 
oauíd iolúadbabitandnm non ^ abnifíet ípfe plenú m adH 
cp políet crdudere babitat02es cius oe ílla.erdufit tú ? ^  ^ 
feruntibínífivirifuiví colligíf.j.c.5o.ergo oata fuít eí ítuíf 
lum.(DSd roñes ín contrarium cú oícebaf cp oauíd non petí 
ait V2bé nífi ad babitandu? oóm qp oauíd noluít petere V2bp m 
títufum.'pwo q2 verecundú fíbi erat qp ípfe peteret vná V2bé « 
titulú a rege acbis cui nibíl v n ^ feruínerat.Scóo qj nsfc.i " 
1 
ad gd .pfíceret ei gp illa V2bs eét fuá cú eét ín térra boftílj acbíe 
át g erat rec nimis liberalis nó folú ocdíít id qó petiuít v>Mc% 
Vt oaref V2bs ei ad babitádú: fj ét oedit eá in titulú:o2 condítío 
líberalíúefl pfertim regú q«08 oecet eé magníficos vt abunda--
tías tríbuát ^  petaf . (C^^ ^ m c" 02 ^  nó erat Verífimile 01 
acbis oaret vná vzbé oauíd g erat ertrancus.oóm q> efem efl?t 
C]ctraneu8:q2 tn acbis feiebat eum eé virú p2obum oedít eí v t , 
bem ? cófidebat eí nímiuj.ná volebat eum faceré culíodécgpi. 
tía fui fequétí.ct ferebat eú fecú m bellú cótra íudeos oe qticjú 
llírpeeratoónibílptof65€"^^Pí"merent oés alíj rege6 
pbiliflíno^vtpjittfra.c.ig.ptipo^tl^nonputabat acbis qjoa^ 
bat vzbé alicui ectraneo fed feruo ruo.ná ec eo qp faul pfecuttK 
fucrat nimis oó ? credebat gp oauíd feciííet multa mala contra 
ífraditas purauit cp núc& recócíliaref eis:f3 maneret femper vt 
feruus fuus vt p; ínfra ín lf a.fc5 credidit 06 acbis ofeés multa 
mala operatus eíl otra popula; fuúilraeherítigíf míbiferuns 
fempitcrnas.fatiscrgoverifimile erat q? oaret civna; V2bem. 
(t>2opter quácám facta efl ficeletb regú íuda).i.ppH q? acbis 
oedít V2bé ficeletb oauíd facta d i regu; iuda.i,ptinuit femp ad 
eos q2 íllí erát oe ílirpe 06:? oía q erát ipfius oó tranfibant ad 
fuccefÍ02e8 fuos. C Q u m t aliquis qüo tranfiuít ec b' fice^ 
!etb fpálíter ad oés reges íuda.ná oamd nó babnit ficeletb fem 
g er eo tpe qao eí oonata d i p regem acbís.nsm qn recefíít ín 
térra ífrael perdidit eam ? fíe oefinebat eé fuau'deo q§q§ poflea 
oauíd aequireret ficeletb ? alias vxbco terre pbíliflíno? nó ptí 
nebat ficeletb ad eum eo iure quo pus-.f; ficut omnes alie Víbes 
ífrael p|íínebanfadeúq2 rec erat itaptínebat ficdetb.fimile p; 
oe vzbíbns terre moabitarú quas pofíídebat rec feonma; oeus 
íuffit qp ifradite non acciperét nec vnum veíligíum terre oe re' 
gíonc moabítarum C>eutero.c.2.acceperanttñ maltas cíuítí tes 
que taerant olím oe térra moabítarum:? túc erant ipfius regís 
feon vt p; Tlumcct 1 .nec in l> agebant contra legé oeí.fi tamé 
moabíte adbuc babuilíent aligd inris cíaitatibus illís non po^ 
tuíííent ífraelíteaccipere eastpoflq;perdtderunt cas nibíl babe 
bantin íllísuta oauíd pofl§ perdidit ficeletb níbilretinuít fibí 
oe iure tilo qó acquifiuit p oonatíoné acbis.vnde quá$ poflea 
aequireret ficeletb íure bellico non baberet inea aligd oc iure 
p2Í02i;fed baberet nouum títulum ficut in alije vzbíbus qs acg^  
reretuo nibíl fpálías bfet oauíd quod tráfmitteret ad polleros 
ín vzbe ficeletb cp in ceteris.fic etíam patet in refponfione iepte 
galaaditis contra regé amon cum peterentur ciuítates que olí; 
pertínaerant ad amonet moabtempoie iepte ab ífraelítís: et 
ípfe oefendens fe íurídice Oirit gp ifradite nibíl talerant oe ter 
ra moab nec amomfed oe térra feon regís amo2rei vt patet 3íu 
di.c 11.? I> quia ciuítates tile quáquá fuífíent olím moabitarú; 
1 amonitarú:q2 tamen iam perdíderanteas nibíl iuris babebáe 
ín íHís.? fie ifraelíte accipientes eas nó accipiebant aligd oe ter 
ra amonitarum t moabttaru;:f; oe térra feon regís amo2reí.ftc 
tgítur eét 5 q? oaníd quáquá aequireret ficeletb non acciperét 
eam eo titulo quo pus babebat:f; alio nono titulo:fc; íure bdlk 
co:ió non poterat fpálin$ pertinere ifla ciuitas ad reges iuda $ 
alie cíuítares.C^lias refpondebíí gypofl^ oauíd accepit ifla 
ciuitatéec oonatione acbis nun$ eam gdtdit:? quia ífle fuít tí 
tutus fpáli8cúnullamaliamv2bé baberet oauíd ec oonatione 
nífi iflam erat ifla piopiie vzbe fua:t non erat regní ífrael quia 
non acquifierant eam ifradite vd alíqui reges e o m ^ B c d B 
non tmtltum flanqz v! oauíd iflam vzbem perdidiííe.nammot 
tuo faule recefíít oe ea:t ipfa relicta efl in ptáte pbifiílino2n; fi' 
cutpatet.jf.2.li.c.¿.namoanidfecifplanctam magnu5p20 fauíe 
? íonatba ? erat tune ín ficeletb v i p;.j.2,!í.c. 1.? tune confuluít 
oauíd oominúanafeéderetin aliqua oe ciuitatibusiuda eo.li. 
c,2.? tune 02 qp oaníd 1 vxozce fue Í omnc$ virí fui afeéderunt 
ín bebzon.ergo non rdíquit oauíd cuflodiétes ficeletb:? coníe 
quenter redacta efl in poteflaté pbilíflino2Ú ficut p2ius:ió núqj 
pertíneret poflea ad oauíd vdporteros fuos nifi nouiter eá ac 
qnirerent.? tune videbatur pertinere eodem íure quo oés alie 
que acquírerentur oe poteflaté pbíliflín02um.(rDicendu; igi' 
tur qp ficeletb pertínuit ad reges iuda íure fpecíalí ct fuccdíione 
oauíd.naml; perdita d i quantum ad pofídíionem.f.q? oauíd 
? Vín eias fugerunt oeea vemétes ín rerram ifrad:? poflea no 
mñ 
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•iififantredírcílluc.vflíC^rantpofrelJ'oné tamnaíéq^daí 
mTrtU DbííiftmoE non acccpit illa ta^ vna oc afifs cmitanbne 
Sérantínpoteaatcpbíítfíínowmrred acccpítcajíorc ípecíí' 
S f recuperauít folum pofleflioné.nafn p2op:íetatem íam babc 
baviácoñcatafricipíoaccepíteamnótlq^rociada vel ífrací: 
fcdtanffiílngtílariseronacj: oonatíonerídcoptínnítad eumt 
fld ooílcroQ fuoa non tnqaátú crat reges fj ínqnaíu erát íoccef 
fozea o6.q5 P5 qz oauíd acqñait alias Víbcs terre pbílíílínowj 
L jjf «jío •paralí .c. 1 S.f.rcm cñ poíl boc vi pcareret oatiíd pbí 
lídín Í bamílíarctcosr'í tolkret gerb 1 filias cías oe mana pbí" 
Iííttn.oeíftís fn non o! Q^ptínaerit ad 06 * porteros eíos.crgo 
v i q> femé rct,'"u!t oauid timlú ñccktb ex oonatióe. C u aut 
obijeit oe vjbíbas rerre amon í moab V m . c z 1 .t oe ríífióc 
icptejadi.c 1 i.non cíl fimíle:q? amoníte moabíte gdíderant 
vibes illas qsacafiaíífeoniarebenicono amoníte T moabíte 
nó babebát in eís alíqaé títalu poflfeíTíoís vel ^ pzíctaíis.oó at 
¿«^ gdíderít líceletb qaáíu adpolíeífíonéifsné pdídít títaluiío 
ftmp máfií ías eí í fuccefrozibus fuís» CQaeref vltcrías 
aúo poterat eé ficeíetb regó íadatq? non folií ífla víbs ptínebar 
ad eosrfj ctoes elíe vzbee q erát ín regno iada-CSIígs rñde^ 
bit cpnó faít acgíitíí alíqó íns fpálc regíbus íada in ficelctbnifl 
ín piadícíu vírojzoe triba ¡ymcon^w qao fcíédá cp tribuí ia 
da a fncípío faít oata magna fo28 q bf 3ofae.c. 1 ?.? iter Víbej 
cías faít vna ficeíetb vt pj eo.c.pofíea át cu eméndate facrant 
foítesiqaía tríbas íuda acceperat magna foítétqaedam ps cías 
oata eíl tríbaí rjrme6:« illa gs faít folaj fojs tribus meon 3 o ' 
face. 19.Í ín pte iíiñ venít cíaícas üceletb ad tribu íada:fed ad 
tríba5rfrtieon:í5oaaidtpoílerífaí poterat acquírere ficeíetb 
in piadícíu Viro? oe tríba ff meon cu 06 eét oe triba íada:i fice 
feíb ce*t ín fojte ff meon.CSed tJnó ílat:qiaat 061 poílerí fai 
flcqaífiaerut ficeíetb inqaátú reges aat inqaáta; pfone pmu.ñ 
ínqnátá reges no ílatrq? boc mó no folu ficeíetb $ ét oes vzbea 
regní íada ptinebant ad reges íuda.íí aut ínquátupuate pfone: 
aat boc erít inqaátú oauid 1 poílerí fui erant ee triba íada aat 
inqaátú erant queda finguíares gfone non magís oe tribu íada 
qjoe qaacuíg alia.!? p:ío modo non ftatrq? tuc non oíceref ptí^ 
naíffe ficeíetb ad oaaíd t reges íada:íed ad tribu íada.boc ante 
non fíat qoía nnílo modo vna tribus poterat p:efcríptíone oo-
natíoneemptíone aut alíquo titulo bfealígd q6 femelpertínue 
rat ad alíam tribu vi pzobatam faít Xeui.c. ISA m i ó eñ qaía 
ceas íalfit g?manerent famílíe t tríbas ín oiflínctíone faa flcut 
oeus oíflínicerat eaa a pncipío Tlame.c.; ó.boc aút no erat niH 
Bpoffefiiones vtpseo.c. í t lu. tz .CBed oómeflg? ficelecb 
gtinait ad oaaíd t poftea ad oes reges inda quodá íure fpálúf. 
qi oía loca q erant in regno iade ptinebant ad reges íada tnquá 
tnm erant regesificeletb tamen nonptínebatad eos ínquantu^ 
erant reges^ ínquantúerant fucceífojes oaafd:íó I5 familia oa 
uíd p i iam faiífet regno a oeortñ nó fuiíTeí piíaata oñío vzbía 
Ücdetb.Sed poílerí oaaíd eflent femp oñi ílíías v:bÍ6 eo cp oa 
uíd acquífimtvjbeíllam non tare regalinec qn erat rcx 'úpm 
qsf erat pjíuata perfona:ídeo ñl i j oauíd qaáquá eént reges non 
acquírebant vjbcm ficeíetb vt reges f; vt ñlí) o6.(pSed aliga 
oícet cp acquírebant eam tan$ regeGiqj non of bic facía efl 
ficeíetb fílioium oauíd f; facta efl regú iuda.Cb6m qp oés re-
ges íada g fuerunt poíl oauíd fnerut oe flirpe eíus t erát oe pri 
mogenítís:vel falté tales gbas patres poterát t volebát tríbue^ 
rep2ímogenitaram:ficat fuít ín falomone filio oauíd qní nó fuit 
pziogenítus:? in abía filio roboam 9 nó erat pzíogenitus eíus: 
rtamé er voíutate patrum tranflatú eíl regnú ín idos vt patee 
2/jbaralípo.c. 1 i.et. 13 .p^ímogenítí tñ ín veteri tefló erant po 
tíoKs in (ucceífionepaterna.nam ípfi babebantouas partes:^ 
quilibetoefratríbus babebatvnávtpj ^eutero.c.2i.f. íílud 
eflpn'ncipitimliberozum eius oabitc^eí oe bis qbabuerít can 
cta ouplicíaa'deocu; rila fejceét ín vulgaribusia íoníojí mane^ 
batínregíbusvbí magís obferuanf íurap:íogenítnre.^qí iílí 
9 fuccedebant ín regno índe erát oe pzímogenítís ílírpís 06 vel 
ad quos puenerát iura pzímogcniture:í5 potiflima pars fuccef 
nonís erat eow;i q i ficeíetb ^ aeníebat er fucceífíone oauid pti 
nebat ad reges íuda non quía reges eranf.fed qz pzimogenítí.-r 
quía nunqj contigít aliquej fuilfe regem oe flirpe oauíd gn ílle 
cnet oe pumogcnítísií ad qué guenilíent iura p:íogenítureba^ 
buerutfempcr reges íudevzbé ficeíetb.cUfcp ínoiem banc.) 
t.fuit femper vzbs ficeíetb regum íuda vfq? ad oíé qua feríprus 
«u iíle líber.quod fuít poíl moité oauíd per ¿faía? ¿)pbetá vel 
Ptr bíeremíara vi aüí vokint. 
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( B d ú o ficeíetb fuít regu íuda cu gtínct ad tribu ff meo. Oó. i j . 
( f o u e Y e t ^tñmW'oporeratficeíetbefiereguíuda.^ñ & 
¿ * s v i . gj boc erat atralegé.na5 ficeíetb erat ciuítastnv 
bus fjrmeon vt p? ^ fofue. 1 g.c.reges aút íuda erát oc tribu íuda 
10 non poterát poflidere aliad q6 erat oe alia tribu vt p3 Xeuí, 
c,2 y. vbí íubef QJ ét fi alí^s vendídíííet pofieffíoné fuam q? illa 
redíretadeú ín íubíleonóoandoalíquápecuníátqi ín illo an^ 
no oís bomo oebebat rediré ad pofieflVoné fuá pílíná.t l> íntel 
ligíffiue alígsvendatbomíní oe tribu fuá fiueoe alia tríbu.í! 
ígíf res vendíte ímobííes redíbant ad vendítozem ín íubiíeo:a 
foniojí redírent fi elfent aliénate quocunt^ alio modo quía ni" 
bil efl quo magís íufle alíquís oebcat carere re fuá $ fi ílíá fpo 
te vendíderít.Jté patet boc clarius quía Humee, x .conqueflí 
funt fiííicflfraím q? filie faípbaad nubebant víris aliar ujtríbuu 
* per boc poflefTio íllaru; tranfiret ad alias tribus ? oens oírit; 
nubantqntbusvoíuerínt'.tfiivt fue tribus bomínibusnubant 
ne cómifeeatur pofíelTío ftlíowm ífrael oe tríbo ín tríbum.ergo 
non poterat vna tribus poíTídere id qó polfídebat aííquando 
alia tríbue.í non folum boc ímmo etíá vnus vír be vna famiv 
lía ciufdé tribus non poterat bfe polfeíííoné víri aíterias eiuf' 
dé tribu8.nec oebebat accíperevicotéoe oíuerfa familia vt pi 
palle.c.f.oés vírí oucent vrozes oe tribu 2 cognatióc fuá t cun/ 
cte feminemaritosoe eadé tribu accípiét vtbf ditas pmaneat 
ín famtííis nec fibí mífceanf tribus:fj íta maneát vt a ofio fepa 
rate fnnt.non poterat ígítur poífeííio tribus ff meon tranfire ad 
aliqué oe tribu iada.3té non vz cp baberent fuiTíctenté títulum 
filíj oauid ad poíTídendum ficeletb.nam etíá fi ínter bebeos 
cítumfuíffetcaílibet venderé pofielíionéfaa; vel qualitercúc^ 
alienare íta vt ín eternum nunq§ redíret ad eum:tamé adbuc fi" 
Uj oaaíd non poterát babere ficeíetb quía erat oe tribu ff meon 
t vírí ílííus tribus non vendíderunt nec oonauerunt aut alíqÍM 
tertranlluferanteáín oauid « polleros fuos.crgonó ptínebat 
ad oaaíd t reges íudez ti oícas Qp acbís oedít oauíd iílas yzbé 
non obílat:q: res ínter alíos acta alifs non pKíudicat.acbís aút 
non erat oe tribu ffmeonno q&q^  oederít Víbé oauíd non p^ e^  
íudicabaf eic boc tribuí ff meomnec acquírebaf aliquod íus oa 
aídtpotterísfuís.íC^l^wísí'ñdebít <p vetítaerat ínter b e 
blcos cómíictío poircíTíonú t tráfitus oc vna tribu t familia ín 
alterá.boc tú nó fimplícítenfs vfcg ad íubileu vt pj Xeuí.cz ? • 
? Tíufñ. ? 6.qi VÍÍ^  ad íllud tps porerat alígd vendí veloona^* 
rúfs ín íubíleo redíbat ad pjlozé onm.íta otcetur qp ficeíetb fuít 
regú inda vfcg ad íubileúrpollea autem redíjt ad tribu ffmeon» 
CSedi í la refponfiononflat.^imoqzoíbíc vfc^adoiem 
bác í íntellígif oe feríptura fíbíí.fed líber fuít feríptus per Sfa 
íam vel p bíeremíam.ínter tempas tamé cuíufiíber illoim ? 00 
natíonís facte oauíd oe ficeíetb tranfierunt plures qk oucltí an" 
ni vt ps computando g tempo:a regum vf(¿ ad captíaítaié ba^ 
bf lonicamtqi tune víuebat bíeremías vt patet g toturn l i bzm 
fnum: veí vfcg ad regé manalfe fnb quo moztuus eíl Jgfaias.fed 
ín bis tepojibus tranfiret qttao: vel gne^ iubileí.crgo vítra íu 
bileum máfií ficeíetb apud pofleroj oaaíd.Sc6o non fíat q: oí 
qp fuít ficeíetb regu iuda:t ad boc opj cp falté fuerít ouozu regu 
íada.f? non fiat q: pzinwe rer oc tribu íuda fuít oauídifecúdus 
foítfalomonáíli taméregnaaerantplafqjgvnum íubíleu.ná 
oauíd accepít ficeíetb ante^ eét rc)c iude vel ífraeíiq: pollea f« 
ctus eíl reí íudej»i.lí.c.2.i poílea roe ífrael eo,Ií.c.^regnaaít 
tn oaaíd.4o.anní6Vt p5.j.5.Ií.ca.faIomonaut fuccelfo: fuus 
regnauítetíá.4o.anní6 eo.Ií.c. 1 i.ficrgo íílí ouo reges íudaba 
buíflent ficeíetb opoatebatq? tenerct eá vltra íubíleu$.3té non Xm io* 
fíat tertío qi íílud efl qn gs védít poflelfíonc fuá alten' q? po" 
teríteam bfe íníubíleo:bíc tú non faít facta vendítio quía fifí? 
frmeon quo:um crat ficeíetb níbíl védíderunt aut oonauerunt 
vel q ualitcrcúcp tranfluíerút ín oauíd « polleros fuo6.crgo no 
tenebat ín eís ler oe iabííeo oata.Quarto nó ftat qz ifla pofitío Qaarto 
non rúdet ad vltímam róné ín contraríu.f.^ filí) fymeon níbíl 
caerán 1 bíctfed folú acbieoonaaít vibé oanídiió non tj lev oe 
inbíle o:qi illa folú tj qn oús tranffert polfeíTioné fuá ín aíterú. 
(T^údc ndam eíl ígíf qp ficeíetb gtínuít ad oauíd t oés reges •gfifio» 
oe fiírpe fuá vfí^ ad oícm quo ícríptus fuít líber ííleifiue fuerít 
per bíeremíá fiue per Jgfaíamrt nó foluj vfc^ ttinc:f3 ét quádín 
fuerunt reges íuda tádiu babuerunt ficcletb:quia íus íílud crat 
tn etcrnú.t quádo oicítur q> polícífio vnius tríbas nó oebebat 
tranfire ín aííá tribu íam ríífum eíl g boc qp ficeíetb oata fuít oa 
uíd non fuít gs poflclíióís tribus íuda íta vt augeref poflefiio 
íude roecrefeeret poííelTío tribus ff meon-.fj folú guenít ad 06 
-2 polleros fuos ficeíetb vt ad piíuatas perfonasrnon ínquantú 
^ímus'Refium 5^ ^bulenfie. 11 H 
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magíc erant oe illa tribu $ oc illa.£u át vtterítw obíia'f cp no 
íolu poíTeíTíoes íríboú oébát matarítr? et poffeirioes qrandam 
tribuú Tlum.c.5^.D6m cp ql^ííceletb fuerít 06 -z faccelfoju? 
fuo^uñ no tollebanf pof^ tonee tilias alije (ymeomi ñc no tráü 
bat pofft'o oe tríba ín t r ibi l (C0ío qao fcíédú in vzhe ñec 
ktb ouo oílderabanf .Ibjio ipfa cíaítae cu terrítozío fuo.Secil 
do pofleíísóes ptículares intra VJbc vel ín terrítozío eíus.*p):iV 
mo mó ñceletb nó erat alicuiue v i r i oe tribu ff meon nec muí' 
to£ fimnlií? erat ipíius tribus íf meon.f.cp erat intra latitudiné 
foiiís fue.Sc6o modo ea q cráí in Víbe ficelctb t in terrítozio 
fno ptíncbát fpáüter ad idos velad iHos viros oe tribu fymeo 
nec multo?: fimufifcd erat íplíus tribus ff meon.T^oterat autej 
Vtroc^ mó ñceletb ptinere ad alioscg ad ftlios ff meon.Tbíímo 
mó ñ ciuitas cu terrítozio íuo inciperetptinere ad alia tribúrqj 
túc nó maneret ín tribu íf meon:f5 oecrefeeret oe illa í accrefcc 
ret tribuí íude ve! afteri.nec poterat aliter perdí ciuítae fíceletb 
quárü ad pmú modú nífi fic.ná I5 babítarét íbí alíj viri oe tribu 
ff meon qj t!lí $ babttabát ve! alijét oe alia tríbuiou trí mane> 
r€t fíceletb cu terrítozio fuo intra fojtc ff meon nó pdebaf fice^ 
ktb.ftc pj oe vibíbus facerdotú t leniíarú na; qlibet tribus t e ' 
ditaüqscíuitates facerdotibusaut leuítisvtp; 5orne.c.¿i.eC 
1 s p m l i . c é M nó fuit alígd oimínnfü oe aliq tríbutq: cíuíta^ 
tes ille manebát intra foues rnbuú (my.Btóo mo accípiendo 
pociones Víbíe fíceletb pticulares poterát oupfr pdí .Uno mo 
I! pociones il(e oarení viriealteríus tribus ^ m a n e r e t fice 
k tb intra Tosté íf meon.HUo mó pdebáf ñ alig oe tribu Tf meó 
poífiderét illa q erát in vibe í in territo:ío:í oaref alífs viris 
eíufdé trib^Q nó eént fuccefTozcs íllo|2.(C Tlüc at 065 op nullo 
mó pdícto?2 piudicabaf trtbui ffmeon:$q§ poííert 06 poíftde 
r¿t ficeletb.TI ó pzio mó qi fíceletb fp máfit ín tribu ff meó (fccfr 
poíTideref a pofleris oó.Tlon fedo mó:qj 06 í viri fui nó ba^ 
buerút fíceletb qfí oes pociones fíceletb eént inciqi túc opone 
bat g? nulli oe tribu ff meó babítarét in fíceletb: ve! fí babítarét 
eént coloní 061 poítero» í'uo? cunúq; eéní oñí alicutus poP 
felíionís.Sj oómg? iílibabuerut vibéfíceletb:nó$túad pof 
felítóes fj q?!u ad aliqna iura oñíí q bébát ín loco ílIo.'Z fíe non 
piudicabaf ñlijs ff meon:q2 oés pociones fíceletb erátrue.nec 
erat 3 legé oe non tráfmutádo poftoeetqz fíenó tráfíbát pOi' 
feiTióee tribus ff meon ad alíá tribu vel ad alias pfonas.CTS? 
túc obijeiet aligs q: fí folu ptinebat oninm ifííus vzbís ad rege 
íuda t nó porciones: g? nó erat aligd fpále ín v:be fíceletb t ín 
ñlmqzín oíbus alija vsbíbus regnííuda bébát reges tfta tura, 
feríptura tfí nó pofuíflet fpátr oe fíceletb nifí babuífíent ibi r 
ges alí^d fpálius CQ in alijs wbibus.C£>6m 9 reges inda ba^ 
bebát tura in quolibet toco regní ínquátú erant reges.^ín Vibt 
> át fíceletb bébát maioza t fpaííoja íura:qz ptinebat ad eos fice 
l k tb ouplicíter. r.tnqnátú reges erát: 2 ínquátú^pueniebat eís tx 
Ipzímonío D6.3fla ozia íuríúapparet in epts;q2i quolibet loco epatuúfuo^bñt aliq íura falté in ípúalibus.alia tn loca funt qj vocanf camere coyit bñt ibi maíoja íura.r.in fpúalibus t tpa^ 
fibus.^ppojtíonaliter aút accípiédoeft in regibus inda refpectn 
fíceletb talia^VJbtu^cn^ldróné vltimácúoicebaf QJ acbio 
ocdit VJbé fíceletb 2 non'filíj íf meonu'ó nullú iuj acgrebaf 06. 
DÓ5 cp q§q§ Víbs fíceletb eét fouis ff meó:til viri buius tribus 
nnn$ acceperát eá ín poff ionérfed folú tn oiuifíone (bitiú pae 
nerat eis jfofue. 19.c.pbíliíHní aút pofítdebant eá núc t ptine> 
batadacbisqaiiufleeamponidebat;ió poterat insfun; alterí 
cedere.ceífit aút illud oanidudeo pjofuítnongdé ín pzeindiciñ 
fíliotú ff meon ira q> tranfíret fíceletb ad alíá tribu: ve! cp pofíeí 
fiones vabanc vel rullícc eius ptínerent ad 06 t porteros fuoe 
Ted folú iura qdá fpálís onij oequibus íapn oeclaratu; eft.i I? 
fatís potuit tráfíre acbí J ín oauíd. a([:Oucref vlteri'quo 
potnít eé vibs fíceletb regú iuda vfq? ad oté oe q bíc or.Qi fíce 
letb erat in tribu ffmeomttperoboamoés tribus tranfíerunt 
adbieroboampterindam'zbeníamin.ergo fíceletb non man^ 
fít ín ptáte regum iuda.^al igs rndebít cp verum eft qp fuit fí^ 
celetb regum íuda vfc^ ad oiem qua feríptus fuerít irte líbente 
men irte líber feríptus fuit a oauíd t toto tpe fuo fuit fíceletb in 
potefíate regum íuda.C^ed boc non rtat'.qj 1; pofTimus affe^ 
rere aliquá parte libzi buius feríptá fuifíe a famuele t alíá a oa 
utd.tñ Oicere totum fcripferít oauíd vel famuel falínm eft:qi 
o? bíc ^ fuerít fíceletb regum iuda:ttamé quandoerat oauíd 
nondum fuerat elige regum íuda nifí ipfetídeo non otceret re^ 
gum íuda.tlec valet fíalígs oícat qjosuíd erat ¿ipbeta t pote 
rat oefcrtbere aligd futurú:qz bíc non fcribtf p modú .ppbetie: 
f5 g modú bsíloase.'? oato 95 v^lemug accíperep modú «ppbetse 
non pofíumusjquía tune oeberet oíci.facta ert fieelcíb reoñ • 
datfs 02 v f^ ín oté bácergo necelíe ert q? qn oe iíla f e r , ^ 
boc iam pterilíent alig reges íuda.íÓ neceífe ert D«CÍ CS? frp 
^ fuerít líber irte ab alio.f.ab Sfaia vel bíeremía.(r^fiíer 
[ altj q> fuit fíceletb regú ittda:q? fuit oauíd « falomoníG QUÍ f 
1 runt reges iuda:oeínde tperoboam tranfíuítfícelerb 8drJ2e/ 
ifrael cú tribu ff meon.C^^d boc non rtanqj non fofu» oís-8 
I q? fuit fíceletb regú iudaifed ét 02 vfcp ín ote bac.f qsí nrínrilC 
Í fuit líber irte.fj feríptus fuit a btVremía vel £raía. ergo vim 
tps alicuius iüop manfit fíceletb apud reges iuda.CTsiii fañ* 
rñdct aliter q> fíceletb femp fuit regú inda eo 9 tribue fvmcftH 
in q erat fíceletb máfit fp cu regibus íuda.ná tribus ff meó erar 
pua:t accepit pofíioné pté qaandá foítts íude q erat i media 
f02tís íude vt pj 5ofue.e. 1 e r t bf ditas filtos (ynieon ín nof 
felííone filiojuj inda qnia maio: erat:t ídeírco poíTederunt fiií 
f f meon ín medio bereditatis eo2Ú. iCum ergo tribus íude man 
ferít eum regibus íude opoztebatq? tribus ff meon maneret cú 
íllis.t fie fíceletb maneret ín ptáte regum íuda C S e d boc non 
flaf.qz qiíoíuifum eílregoú tpe roboá. ic.trtbusfuerunt eum 
bíeroboam:t oue folamcúroboam.fícoiríi^pbeta ad bíero^ 
boam qú oíuifit palliú fuú ín. 11 .pies:z oedít. 1 o.fctiTaras bíe. 
roboá p quas fígnabanf. 1 o.tribus.i fnbdíf^auferam regnum 
oe manu ñU)cías t oabo tibí. lo.tríbus vt pj.jf.;.lf.c. 11 .ergo 
tribus f f meon erat eú ífltoaüoan non fuíífent. i o.tríbus cum 
bieroboá.'Jté pj qz roboam fuitrer foluj fup íudá t bentamin 
vt P5 fc6o "ParalLC. 11 .ergo nó remáfít tribus f f meon cú eo. t 
oñr nec ficeletb.C^ndcdú ergo aliter QJ vzbs fíceletb manflt 
femp apud reges íuda ét facta oínifíone regnúqz cú fíceletb ptí 
neret fpecíaliter ad reges íude babebant ibi fpecíalia ptefídía t 
curtodes:? illí tenuerunt vzbé qñ facta eft oiuifío regní ne tráfl 
ret ad bieroboam vel foztc capta eft bello, t boc facile erat eum 
poffto f f meon eét in medio fojtís íude 3ofue.c. 1 g.fíc ét fuit oe 
alijs vibíbus regú ifrael.ná alique bello aeceptefuerút a regú 
^ bns iudr.t ecótrarío alique accepte fuerunt a regibus ifrael oe 
^ regno íude.CSIiter át t melí0 oící pt cp 93$ reges íude <t ífrt 
Ibabuerunt bella ínter fe a pncípio oiuífíonís regniitamen oeus ínifit q) non pugnaren! ínter fe vt pater J . ; .lúe. 1 i.et fcóo Iba" ralípo.n.ídeo port aliqna tempoza paic fuit ínter reges iuda 
t ifrael: t íuuabant fe mutuo ad bellnm vt patet oe rege 3ofa' 
pbatqui adiuuít acbabregetn ifrael ín bello contra ffrosj^. 
l i x . t 2.30 qú facte funt irte ocojdíe credendú ert QJ illa q perti 
nebantad reges íude reftituta fnerínteie.totum aút regnum qd 
fuerat falomonís 2 oauíd non fuit reflítutú filíje oauíd regiba; 
iuda: q? oeus ©irerat QJ lita oiuifío facta fuerat oe volúntate 
fuá vt P5.J.5 .lí.c. 1 i.i fcóo 1>aralípo, 11 . Víbs tú fíceletb qz ptí 
nebatoeíurefpllí filífs oúaiáSxx patrimonio rcílítoeref eís. 
t fíe máfit portea apud reges íude v f$ ad tps quo feríptus fuit 
líber irte t qnádiu fuerút altg reges iudec^nitante; numeras 
oíerú gbus babítautt oauíd in regtone pbitirtino^ qttttoz men^  
fium).i.toíú tps quo máfit oauíd ín térra pbílírtinojz cum rege 
acbís fuit quattuoj menfíú'.eo QJ faul moztuuseft imediate pofl 
tilos qttno: menfes.oauídnamc^ ^pofuerat manerein terrs 
pbilirtíno^ qnádiu viueret fauheo QJ tímebat íneídere tn man9 
cius fí eét i térra ifraeLtó fuit apud acbís qnádiu viictt faulaecí 
dit át port qttuoz menfes mozt faulé in bello:ió túc redíjt oauíd 
ín terrá ifrael ín vibé beb2on vt pj-J.t.li\e.i.3ín bebzeo bf bíc» 
(Díes t qttuoz menfíú).i.manfit oauíd ín térra pbilirtinoinm 
fpatio qnattuot menfíum t per alíqnot oies. 
C S n 06 rtetitfolú p qttuo? menfes in térra pbilirtínofQó. 1 í. 
¡ ¡0} «i p f p f t t f círca boc an oauíd máfit folú quattuoz mefl 
H C m ^ L t t i M i bus ín térra pbilifttnozuj vel p aliquot oies 
plus C'^ndendú q? an manfertt per vnu3 vel onds oies plus 
non pót patere:quía lacra ferípturaeurat oenumeris ñnitis t 
oe módico plus vel minus nó curat:veiut fí fínt ouo anní t tre$ 
oies noiabit ouos anuos nó curádo oe tribus oíebns:veI fí fínt 
ot^ o oies oefícíétes ad oplemétú ouop armo? nibilominnsnO' 
minabit ouos annos:ita bíc poterat eé QJ eént paucí oies fupza 
quattuoi méfes vel oefíeerent oe quattuoj menfíbus.feriptura 
tamenoenominatqttnoimenfes.céed adbue oicet ali^s 9 
Ira nortra eft oefectuofarquía in bgbieo ponúíur qttuot méfes. 
C S e d p20 boc feiendÚQj littera nortra folúpofuit qttnoj men 
re8:q2 putauit t)ieronf mu; QJ !f a bebiaica poneret qttuoz 
méfes t oies infelligeret folum eé qttuoz méfes: fj p barbariem 
ídíomatí) alígd ínterdú additú ert q6 nó agit ad fignifícationé. 
'Ra.fa.oicít QJ fuerunt qttuo? méfes Í onooies q: noic oierum 
fatíe ert QJ intelíigamas o«os*C4llM' ont QJ fuerunt quatW 
i^ cnfea 
t 
fcbola. 
fia. oa. 
^«íVfi t oímídmo.vñ mnlii bcbzeo? volut cp a moJte famue" 
l l a m a d moHé íatiííG flurerúf.y.méles t oimídicjsgb9 man' 
rf«imdtn rerrapbílíaino^i'rotioínércaí Dímídíne fiurerínt 
mrtirc rsíiiueiíe víQ? ad recelínm 06 oe certa ífraeH ínterím 
Í Te t t id qó br.e.c i ? • oe naba! carmelo.C^In beb:ei oiít g> 
rítí: cd ín tern pbilííbnos w o anno t qttuot me'fiboa: t íntellí 
¡rrlr tlli o? v oíea accípíaf vnus annus.fimile bf 5eiic.i4.vbí 
8ul p¿|ece ojabáí q? maneret rebecca apud eos per alíquot 
o . í ó . c r , 1 7 . p p 
S DZíuiqé oucereí ad ífaac z bf í beb:co maneat puella apud 
«os oies vel oíes oecé: z Ir a nf a b5 maneat puella falte'. 1 o.oíes 
floud nos.b:b2:í ecponout íbí maneat paella vno anno vel. 10. 
oíes apud nos.fs ti manífeíkeft íncóucníés.pzio qz ínfipíe's ot' 
uííío e(t oící manear vno anno vel. icoíebus cu ííla nímís 01V 
ñct' f5 oíceref maneat vno anno vel. 11 .mélibus.Scóo eíl ín^ 
cóueníés q: cuftius ab:abe ouííífet cbamelos t familia vt ou^ 
ceret rebeccá índe ad oñ5 fuu nó eíl verífimile gp cognatí puclle 
neccerét ab co gp maneret ípfe cu puella íbí p vnú annuríó folu? 
ínrellígebaf oe. lo.oíeb^crUat Í es fimílib9babuít occafioné 
Ira nf a íntelligédí qp cgqp ín bebzeo poneréf oíes t qttuoz men 
fesuñ lolú íntellígebaf eéqttuoz mefes.t)í(lo2ia tñ fcbolaílica 
oicít cp máfií oó ín ficeíetb quattuoz méfibus t . icoíebus boc 
oíeit fofepbus.á.antiquítatu ín fine.gdá tn beb:eo? cognofcé 
tesípzopiíetaré loquédíbebjaíci^monfs oícutqjfoíú fuerunt 
quattuo: méfes.boc t5 Ka.oauíd canbí ejcponendo.c. 19.1? etia 
tenét erpofitoíes nf í vt Sndrcas.-z boc tenédu eíl cu If a noílra 
boc folú voluerit.CS^d adbuc reílat fo:tío: inílátfa-.quía rec 
acbís Oicít ad fatrapaj pbi¡íflíno?.nungd ignojatís 06 quí fuít 
feruus faul regís ífrael:-: efl apud me maltís oíebus vel annis.-z 
fie eH íbí cp fuerít 06 apnd acbís vlíra quattuoi mcnfesrqí fuít 
ad mínus alíquot anuís falté ouobus.C^ oóm qp ifla If a nó 
obílat. t rñdet ad eam ^aoauid canbí q> acbís oíjrít.fuít apud 
me multisuíebus vel annís.i. ftiit apud me multís oíebusifcj qt 
i m rnéfibusrín gbus íta plenc cognouí fidelítaré fuá ac fi man 
fiífeí apud me maltís annís.buíc át nímís credédúeíl qz íade9 
efl t logrur 5tra ínosií eíl pitus ateg fatís modcmus.andreas 
rndet alírcrifcj qp acbís oiíít boc t métitus cíl.volebat tñí ofua^ 
dere pncipibus pbilíílíno? vt pmítterét oauid manere in bello: 
tqzüoíceret acbís oe 06 gp máferat paucís oíebus apud ípfu; 
crederét qp adbuc non cognofecbat íídelitaté eíus t cogerét en; 
abiren'ó oísit qp fucrat apud cu multís annís.fcd fit quodcancp 
Voluerímu8nibiIoífTert.Tlámanifeílu5 efl q^nó faít 06 apud 
acbís alíquo anno íntegro.ncc obílat fi boc affcrucrít acbístq: 
ín feriptura facra nó credímos alígd eé ve? nifi cp ípfa oe fe oí 
cít.qó aút refert ab alijs oíctú feímus ve?: efie q6 oíctuj fuerít: 
^ tú nefeímusan illí mentítt fuerínt.í fieacbís afleruí(íet gp 
oauíd fucrat apud eú multís annis non e% boc cogímur credere 
gp fuerít maltís annis cum eo nifi feríptara alibi aíTereret íílud. 
nunc aút non folú nó oblígamur credere gp oauid fuerít alíquot 
annis apud acbísifs ét oebemus tencrc 5riú:q2 feríptara refert 
bic a feipfa tps quo fuerít oauid cú acbís.j.aút.c.i9.rcfert id 
qó oiíít acbís.bic ergo accípíéda efl íntétio cíusi'T qz feríptura 
noiat números maiozes femper:fi oauíd fuífíet apud acbís afí' 
quot annísrpncípaliusnoiaífet anuos méfes.nofauít tamen 
qttuozméfes 1 nullú annú.oícs át noiauít ofufe quafi eént oíes 
mélium icóplctí fup quattuoz méfejtídeo ad pluj oebebamui oí 
cere eje If a betoaíca cp oó nú fu apud acbís quattuo: méfibus t 
alíquot oíebusttú non anno integro nec ctgnc^ méfibus cóplc 
tis.t bocvtcóíter tenent beb2eí.nullusaút co^oíjcítalíqn qí 
máfifiet multís annis oauid cu acbís.crgo vno nec multís man 
fittfed folú qctuoz méíibu6.3té fatís appet eí verbís acbísrq: 
oiíít.t efl apud me multís oíebus vel annis.fi tamé intellerífTct 
acbís cp fuíflfet mullís annis valde ínconaeníés oillínctio erat: 
qz g oicít inultos oíes vel mulroj anno5:íta efl ac fi oíceret vno 
oie vel vno anno.íftud tú ínfipiéter oíctú efl ficut bebici expo-
nebant5eú.c.24.nmaneat puella apud nos vno anno vel.io. 
t ? u P6"1 ' ^ í * foluj máfit quattuo? méfibus apud acbís 
* ncutb5lranfa.(fit9fcendcbaioóot)icponíftertíú'.fcjvínen^ 
di modus québabuít oó in tfrra pbiliflínor.i oí.cfit oefcéde^  
oatoótviríeíusD.foevjbeficeletbíncímowbárur -zíbát ad 
x ;sedupda6;q?níbílalíudbebato6vúvíuerettamipfem víri 
ai ou mancréí ín térra illa.ca agebát pdas.Oüt índe alercn^ 
tur.i non folu pdas fj ét occífióes:qz non pmíttebat 06 alíque 
Viuere vt ps ínfra.pdas tú agebát ab íntétióeiccdes aút folú cr 
t " f^^nsahaoeful l ínci ibuspdá reaelaretacbísíd quod 
ag€batvíp5infraínlfa.CDeíe(rantocgc5re)J.oeíaw oua^ 
baagentibuafacíebat^dloauidnonit oepbílíílírtís:q2 tune 
ageret otra federa tnrerpofita cú regeacbísifc? vt pbílíílínf ní-
bíl ageret otra oó nec oó mra pbíliílínos.Scóo ageret contra 
íus naturaleifcj nocendo íllís q oefendebát eum ab bolle fuo. 
Tertío ípfe tímeret perículútqz fi pzedaref in térra pbilíílínoi: 
ogregarenf pbílíflíní ? occíderét oauid táqj ve? bollé * rapto 
rem fede?. Contra bebzeos quocg nó pugnabat 06 nec agebat 
pdastqi illí erát otríbules fuiumo ípfe erat rer eo? oíceret £>0» | $ 
regí acbís gp pdabaf oe térra ífrael vt pj ínfra ín lirtera. ^ 
CQueret alígs an oauíd peccaret pugnádo otra gétes íflas.2tlí %n 05 pec 
' gs oícet qp ñeqz nó bébat aliqná íuílá cám pugnádí otra illas: CAOit p U s , 
nec obílat fi eét í nccefilítateiq^ poterat ats víctú qrcre 1 nó oe- gnando 5 
bebat pdarí -z occídercC Húdédú efl gp oó nó peccauit í boc. getcs íílas. 
ná feríptara nó redarguít eú oe boc nec ponít ínter cetera petá 
oó.fi tú ín boc pcccaííet cu fepíus boc egiflet 1 occídílíct plarí C>ó agebat 
mos eét petm fuúgraue nímís -r feríptura ílludrágeretrfed non pdas o^icf 
peccauít.líccbat ení bauid pugnare otra gétes illas q: erant in l w i 1 6 ge 
térra ífrael t oeus iuíferat ifraelitís q? occíderét oés g effent ín 3rc t tatué 
térra eo? D e u c i c t fi non facerét cóminabaí' mala eís vt pj ú peccaatt. 
Hum.c.5 s.t ^ofne.i j.líccbat crgo Í mcrítozíú erat ifraelitís 
pugnare 5gétes bas.q? át íílc gétes eént iterrj ífrael pj ^ofue, 
1 ; .f.nolnerút oífperdere filíj ífrael ielfurí z matbatí z babítaue 
rút ín medio ífrael vfcg ad pntem oíé.flc ét p^  bcu.c.;.vbí ícf-
furí z macbatí ponútar ín fine caíaídá foztís filio? ífraelC ^ 5 Oubitatío. 
alígs oícet qp gcjre non crat oc térra ífrael fj folú ícflurí.Dóm "Rúfilo. 
<p ge^ re ídé efl qó macbatitqz é térra illa bínomía ficut fepc re-» 
perif ín cíuítaríbus z ín boibus.qó py.qz ficut bic íefiurí z ge?rc 
ponunffimul íta ponúfíeííurít macbatí fimul Dea.c.j.t 3o-
fucc, 1 j . (CSed adbuc oícet alígs qp no licebat oó pugnare 5 JdttMtia • 
gentes illas qz cgqg ifraelitís líceret pugnarc.tú oó^pzía aucto 
rítate nó lícebat.ficcním efl ín regnis z ^ ncípíbusiq: vnú regnú 
vel vnuspnceps pótccíuílacáínducerebellúalteri regno vel 
pncípi.nuÍ(atúpfona£uatapt,pp2ía aucíou'tareéten'flétc ifla 
^ iuíla cá indícere bellú alterí regno vel alícuí gfone illitis regní. 
\ z fltndíiccritbcllú vel pdas egerít^pzia auctozítatecúfit caufa 
cois regní quoufc^ regnú índícat bellu peccat moztalitcr.fic aút 
erat oc oó:q: ípfe erat piona puata z regnú ífrael nó índicebat 
núc bellúotra ielTari -x gejrc.ergo peccabat oó pugnádo 5 eos. 
Aúderí pót ouplícíter.pzio qp non folú totu regnú ifraeltfed i.rúfio, 
ét glibet oc ifraelitís poterat jppik auctozítate pugnare o icflti 
rí z ge;re pdádo z occídédoét nó indicio beIlo.nifi fozte ad té-» 
pus eént alíque tregüe ínter ifraelttas z illas géres er alíq cá ra 
tíonabilí.apparctboc qzfi indícere bellu ptíneret ad íus totíus 
regní vel pncípísppíníuríasfafceptas vel er alOscaufiscr g/ 
bus cóíter ínfurgunt íaíla belíarnulla pfona puata poffet índice 
re bellú ve! pdarí aut occídere ppzte auctozitate.pugna tamen 
quá gerere poterát ífraelíte 5 oés babitátes i térra fuá nó erat 
eís pp alíqe íníurtas fafceptas vel oána vel fimiles c8ufa6:(cd 
íncúbebateis er neceífírate legístqz ocus íufierat íllís qp occide 
rét oés babítatozes terre íllíus &cu.c.2o.íntátú qp ípfi nó pote 
rant p cóem cófenfum remittere íílud bcllútqz fi rem/tterét pee 
carct.t fie oeus íncrepuít nímís ífraclítas qznolucrunt oelere 
babítatozes terre cbanaan vt P5 JadU. i .kr tú oeí erat gííalís 
ad oés.ergo ^ cg nallus oe ifraelitís obligare^ fpáliter vel p fe 
mouerc bellú 5 cbananeosrqz nullus eo? fuffícíens crat ad boc 
f; tota cóítas'.tn tfibtt babebat íus ad pugnandú fi vellet eo gp 
pugnare cótra gentes illas erat acíuemerítozíus.? boc fatís pj 
qz poílqs ífraelíte oíuífernnt foztes non fiebat bellú contra cba 
naneos eí cómuní confenfmfs getme^ volebat pugnabatitalíq 
tribuspagnabant aliísnon pugnantíbusz petebátabéisaurí-
lium vt patet ^ udí.c. 1 .boc autem non efiet nifi fingulis vt fov 
culís-i non vt cóítati competeret íus pugnandi contra babita" 
tozes terre ífraeLoó ígítur poífet pugnare cótra íefiurí z gejre 
quí erant oe bís.CSUter oící pót qp oato qp concederemus qp u f i f io . 
nullus oe ifraelitís pofiet indícere belluj cbanancís nifi pnceps 
vel totacómunítas qó falium eflttú oauíd adbuc poterat indi" 
cere bellütqz ípfe non erat táqj pzíuata pfonaifjerat rcr vnctaj 
a oco-.qsqj in alíjsnollet vti íurífdílíone víuentc faule. crat etíl 
pzincéps belli.ná faul conílituít cum pzíncípé vírozuj bellíJ.c. 
1 $tzomdcfecítcumtríbunum fupermílle viros íubens eí gp 
pzelíaretur bella oomíní eo.c.babcbat crgo auctozítate$ oauíd 
ad pugnandum contra omnes boíles ífraehquía non erat gfo^ 
na pzíuata fcdpzinceps. 
¿ ^ n lícuerít oauíd occídere omnes mafcnlos t femínas a quí^ 
buspzedabatur. Qó.17. 
«iá^r^íIII* ^t£n'U9 m oauídlícíte agebat occídendo % 
S & M C i C l U I tam acríter omnes a quibos pzedabatar.ná 
t>zíiBU6*Acgum ^ Hbuícnfis* T I í í l 
Síbiilcnfís fug 3Líba 
fecundo» 
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dere nó át 
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3n Iicaít 
Dóoccídef 
iefliiros et 
macbato;. 
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Secando* 
JTertío. 
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non relínquebat vírú nec muherenee paruulú vt pj.f.ín ífa.r? 
non fit ranra crudelítae ín alije beílíe cu ifraelíte pugnares cen^ 
tra madíanírae bofíes fuos er madato oeí relíquerint feminas 
Vírgínes T l u x ; i.^fllíasoícetq? boc íicitú erat oauíd pio^ 
pter neccííitaré:q: ípfe tímebat q? (í alíquos relínqueret illí con 
quererenf regí acbíe oe oó-.í túc illepimíret oó táq? métítum 
fíbí; í eét ín pícuíoríó qxq} ais nó fuilíet occírurustft folú pdatu 
rus tñ ocddebat vt pj in Ira.f.virnm t mulícré nó víuíficabat 
oauíd nec adduecbaí ín getb oícée.ne fo?íe loquanf adaerfam 
noe.bec fecít o a u í d - C ^ d iííud no Hattqjfí alé non erat Üdfú 
oauíd occídere vníuerfaliter ín gentíbus íílís non fíeret lícstu5 
et boc-.qz non íicet alícui occídere altep vt tpfc mojté euadat vt 
oeclaram€!í.8.c.24.(C"SedD5mellq? lícebat Oauíd occídere 
oes oe ieííurí -rgejre viros t feminas tparuulostqj ifti erát ín 
térra ifrael ^ ofue.c. 15 .íflí át vtr occídédí erát vt Deu>c. t o. 
f.oe bis aút ciuítatibus q oabuntur tibí nullú oío permítíes vi^ 
uere:fed interfícíes tn ozeQháiy.t iubebatbeus q? ífradíte non 
imfererenf eo|2 fceu.c.7.q§qg igitur cá pcípua q mduccbat oa> 
uid ad ocddédú oés effetqí tímebat q? accufarenteumttñ pze^  
ter boc licítú erat eí boc faceré. (fQueref vlterius an lícc 
retoauíd agere pdas oe géttbus íltfs.aiiqeoícet q?boc non efí 
oubió qtcut pmirtif occídere pmitríf pdarí.C;©ed oóm qj nó 
(tanq! óeus multotiés iubebat ifraelítis pugnare t occídere -2 
non lícebateis pdarí.fic fuít oe faule pugnáte otra amalecbítas 
s.c. 1 ? .ímo eic boc folú peccauír qj accepit pdá oe térra tila e.c. 
3té qn pugnandnm eral corra aliquá ciuítaté ín qua eflent ido 
latre in térra ifrael occídédí erát illír-j níbil oepda fumédú erat 
f5 oía cremabanf beu.c. 15.3té qñ ifraelíte pugnanerunt con^ 
tra bicríco ^bibita fuít pda:t íuífa fuit occiíio 'Joíue.c.í.vndc 
acban qt fnrai«5 fuít alíqd oe pda bicríco oeo írarus fuít nímí$: 
t portea ípfe lapídame fuít cú oíbus ad eú ptínétib9 ^ofuex. 7. 
¿ S e d adbuc o6m ert q? licuit 06 pdarí ín gétibus trtíerfmmo 
pcípuú q6 ípfe intédebat bíc erat pdari.occidereát nó íntende 
bat níf! p accídés 1 ej: necelíítate.f? cófiderandú q? ín pda quaj 
facíebát ifraelíte contra gentiles alíqua erát q gífalíter erant 
bíbita nec alíqs ífraelíta pzedabatur illa.Ulía erát q ín quíbuf» 
dam locís fpálíter erant pzobibira cr aliquíbu? caafisoe pumo 
pj.f.oe auro í argento t alijs metallís ep qbus facta erát idol|;: 
oe oíbus oznamétís ípfo¿2:t oe vafts ad minírteríjj eo r^q? oe 
bis níbil lícebat accípere ífraelitís^ oebebát ea cremare.fic p? 
Í5euter.c.7.f.fculptílfa eop ígne comburesrnó cócupífees argén 
tum t auru oe qbus facta funí:nec aflTumes ex eis gcqf? ne ofFen-' 
das pp eatqi abominatío ert oeí tuúnec inferes g'ppíá e)C ídolo 
ín eomú tuá nc,fiae anatbema ficut -j illud ert. Hlíqua auté funt 
q erát vetíta ínterdú íudeís in pda.f.qñ ponebaf anatbema ín 
slíquo loco poterant íudeí occídere babítarozes íllíus loci:f$ nU 
bílinde poterát pdarí alíoquín occídebanf.líc fuít oe acban g 
furatus eft oe bicríco 3ofue.c.7.q2 ciuitas tila erat anatbema 
3íofüe.c,<5.fic ét erat oe oíbus vzbibus idoiatra^.quía oeuepo 
nebat illas ín anatbema£>eutero.c. 1 ;.fTc ét fuít oe amalecb:q2 
oeus fuppofuít illa anatbematí.s.c. 1 í.oe oauíd aút nunc o6m 
efí q> non lícebat eí nec virisfuís pjedarí aurú t argéíú vel alú 
ptínens ad ídola tn térra irtap gentíu; nec pdabanf illa fed 
cremabant.^n oíbus aút alíís lícebat eís pdarí: fcj ín pecojíbus 
í luméíisrvertíbus'í pecunia t ín oíbus q adetboe piínebát:? 
Oe bis pdabaf vt P5.j.ín !f a.t)oc ení? gnaííter lícebat in oíbus 
locís ierre cbanaá.vú oeus íufllít íofue oe vzbe baf qpoccíderct 
oés babítarozes eius:? q? oíuíderet pdá erercítuí ^ofue.c.S.fíc 
aút facíebát portea ífraelite.náoccídebát oés babírato:es terre 
? portea oinídebát pdá eicerdtuu D(nOuercf vlterí0 quo 
flet q? oauíd nemíné vínere pmítteret ín ierra íeííuri t ge?re. t 
pzímo vídebaf q> boc non lícueríteiiq? ifraelíte ínierunt fedus 
cú íelíurí 1 macbati vt pj ^ofne.c. 15.ná 02 q> noluerút filíj M 
oífperderc ieíTuri Í macbatte babítauerút in medio ífrael.ergo 
non lícebat oauíd ínfringere írta federa pugnando contra irtas 
gentes.Scóo apparet q? boc non fetñ fuerít ná fí nullú permíít f 
fet oauíd víuere í terris íllis ocleta fuiflet tota porteritas íelfu^ 
ri 1 gejre.fs falfum ert;qj oí ^ofue. 15 .cp babítauerút íelíurí i 
macbati ín medio fíliop íírael vfc^ ad pnté oíé.ergo non factu 
fuít boc.3té p5 q: oauíd portea accepit ín vtozé filia regís ieííu 
ri oe q babuítabfolon vt P3.í.í.li c ^ . t pjímo 'paralí.j.^tem 
abfolon qú occídít fratré luú amnon fugít ad reges íeflnrí vt pj 
j.i.lí.c. 14.fi tú oeleutííet oauíd illa gente non potuifíet mane^ 
re aliquís rer ad quem confugeret abfalon.^té non foluj fi oa--
üíd02lcuiiretgentéíllam:fedetíáfiaccepi(ret p2eda9indci fe/ 
cíífet granes cedes-.non babuíflet ín vjcojem fíliam regís íefiurí 
qutaíííceéf bortis regís :babtiítt?.mé.ergo non ficfsefim 
C^ñdendam cíl q? oauíd fecícbat írta bella •? mzdar ft : e ^ 
íefíurí ? gejre fícuí bíc Ira refi-rt eríá lícebat ei boc faceré 3 
erant iftí ín rerra ifrael vt oedararú ert .C^d p t i ^ ren f{l 
02 q» non lícebat oauíd boc .ppter federa^oém q? iTrseííteCllln 
ínterpofuerunt alíqua federa cum íetTurí t macbati fine .!jr0" 
1 gcjríifj folú mifertí fuerút íllojz t noluerunt ípros ox ióSlZ1 
P5 3ofue.c. 1 ;enam íbí non 02 oe federíbus-.f} fofum Q, 
noluerunt oífperdcre eos'.ídeo oauíd occíderet aítono 
írtts non ageret contra federatqj non fuerát ínterpofitasf 0e 
tcm aliqs vdlet oícerc q> fuerút federa ínterpofita o; rúderí3U' 
illa fozte iam tranficranníó poterat oauíd nó rupro federe n 
gnare. vel poífet oící q? qjqj ifraelíte pofuífient federa a mfnrT 
pío qú íntroterút ín térram cbanaá ne occíderét gétes íeAurí i 
gejreitn oauíd no oblígabaf obferuare ífíud fedusteo QJ ífradí 
te peccauerát cóponédo ralía federa t oeus incrépateos %id,' 
c.z.ergooauídnó oblígabaf obferuare ilíaif? melíus facíeba! 
tnfringédo.íTSd fcóm cú oícebaf q? nó fuít fem b0.*Rnderf &! 
ímquofdáqjnóobrtaf.qzbnftatídqóbf ^ofuexi; fo? k¿ 
furí t macbati manferínt ínter ífraelitas vfcfc ad p2efenrc oíem 
i. Vfcp ad oíé quo ferípt9 fuit líber ílle «2 q> portea oeletí fuertnt 
a oauid:eo q? ílle líber feríptus fuít a famuele vt oedararú fuít 
ín^logo ínofupíofue.famuelítí ía? fcrípferat Itbzü illú ímmo 
iam moztuus fuerat qú oauíd facíebát írta vt p; fupja c 2 s e^ 
go bñ rtat v truc^.CI^ refpóíío nó V2 fuffictés.-qi qp¿ refpó 
deat ad boc non tn refpodet ad fequétes rónes eo q? pfupponít 
qj íelíurí ígejre oeletí fuerint a oauíd. cuíue contraríú cbant 
rónes fequétes.Dóm ergo aliter.f.q? oauíd non oeleuít gejre Í 
íelímt.f? folú facíebát pdas in illís Í occídít muItosXuj aut o ! 
bíc qj oauídnon víutfieabat vi? nec mulferé.í.nulíú pmíttebat 
Víuere pót ouplicíter íntellígi.Uno mó q? nó Viuíficabat.í.non 
oucebat vinos ín getb ad regé acbís.fíc 02.jf.in Ira.f.vírú ? mu> 
lierénon viuíftcabat oauíd nec adducebatín getb Dícé8.ne foi ' 
te loquanf aduerfum nos. t tune non cócludif cp oés occídít oe 
íeííurí t gcsrcSlio móerpomf q>non víuífícabat virum nec 
mulíerem.í in partíbus illis in abas pdabaf non pmíttebat ví^ 
uerc alíqué; fed oée ocddebat quos potcrat.ípfe tú non potuít 
piedarí nec ínterfteere ín tota térra íefíurí t gc^ re ? amalecbita 
rum in quattuoz menfibus abns manfit ín térra pbilirtinoíútíó 
maíojps terre idíurimáfít intacta a oauíd.náeúvíderét iefíu 
rite q? oauíd pzedabaf terrá illá confugíebát ad loca foítíoja * 
íbí euadebát rmníf o6:q2 cú oauíd bf et folú fejxétos viros nó 
poterat pugnare Dtra loca foítia t murata:f5 folú pdabaf ín lo^  
cís q erant ectra murosno maí02 ps euadebat-C^d tertiúeú 
oícebatur q? acecpíi oauíd vcoié filíá regís íelíurí t cp eófugit 
ílluc abfaIon.£>6m q> boc fatís fíat per p2edícra:q2 oauíd non 
occídtt oém genté íefíurita?:f3 alíquos ín locís non muratís oe 
qutbusaceipiebat pzedam.vn pofl boc fuerunt reges iefíurúí 
potuit oauíd accípere v w é o e térra illa:t abfolon confugere 
ad eam.(rSd quartam rationé eum oícebatur cp fi feeíflet óa-
uid illas cedes t pdas fuíííer boílís eius rex icíTuruí non oedif 
fet eí filíá faim ín vrozé.Dicédú gp verú ert q> reí íefíurí erat 
boflís oauíd: t tamé oedit eí filíá (Tiam in V]C02é:qnta portq§ oa 
uid faetus ell re¡c fup tribum íude facti funt amíeí 061 rec íeP 
furí:? tune accepit filíá eius in vjrozé anteq? eét rer ifrael vt pí 
j . 1 , íí.c.; .Í port boc factus ert reje ifrael eo.li.c. s .boc autej fuit 
nim i5 gratú regí íefíur quáqj fuiííet offenfus a oauidiq: rcx ief" 
furí erat paruus ? oauíd erat reí mague porentíe:porcrat0 eú 
oelere fí vellet.vnde ec fola miferícozdia ifraelíte pmíferunt eú 
Víuere vi patet 3fofue,e. 15 .f.nolucrút oífperderc filif ifrael ief 
furí« macbati t babitauerunt ín medio ifrad.putabat ergo rep 
íelíurí qj oando filíá fuá ín vxozé oauíd aequírebat perpetuam 
pacem:ideo gauííus ert quía oauíd voluít es; accípere quáquá 
offendilíet eú ntmís. c£t oe amalecbitts ).i.etíam oauíd agebat 
pzedasoe térra amalecbitarum.funtentmamalecbtte in latere 
meridiano terre ifrael.apudpbilírtinos:ídeo oauíd egrediens 
oe fíceletb facilíter íre poterat ad pdandu^ ad vzbé amaleeb vt 
patetinfra.c.;o. (pQueretalíqs an oauíd licitepoiíetpu 
gnare contra amalecbítas occídendo í pzedádo.Slíquís oicet 
cpnon:q2 cótraídíurí igejre poterat pugnare eo q? erát in ter 
ra ifrael vt pj 3íofuc. 1} .c.amalecbífc tn non babítabáf ín térra 
quá lufceperát ifraelíte ín políeíííoné:f3 babítabant ín oeferrís 
arabie que funt medía ínter eg^ptum t terrá cbanaan vt eoll/g» 
tur fupja.c. 1 í .-z ibi oeclaratus ert.amalecbite quoc^ non erant 
Oe ftirpe cbananeo^ contra quos ifraelíte fouebát íurtú bellus? 
fed erát oc fítrpe efau noiaii a quodá nepote fuo noíc amaleeb 
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riKndímuadebattcrramco2um.ergonon bab5bat mfías 
ímo mentojíeiq? oeiíe íuíferar ifradiíie Q^pagnaret cotí 
«maíecb t oekrcni ília.quílíbetergo ifradita ios bébat ad 
o r n a n d u 9 a m a I e c b : q : í e í C Ó Í 6 m ^ bp5pcu.c.ií.fc5 me^  
Kúdfecerí t t ibíamakcbmvía qíícgrediebansei: egrpto 
rtúo oceurrerít tibí: t entremos agmínís mí qui lapfi refídebant 
redátrit qñtueraa imcthhoic confectaet t non tímuerít 
Í S l cú ergo oeue oederít tibí requíe ín térra qua* tibí pollícítnj 
Tí! odebís nomé c í u ? fab celoicaue nc oblíuífcarís.CS? aliga 
oícet w íR«d oeoe mandancrat faufírí ipte oelcacrat amalecbiV 
me vtP5 6 c.i í.ergo poílea ífraelítenon poterátpugnare otra 
amaíecb-CC^m q? boc nó obílar.na iTradíte nó manerct 
oblígatí ad pugnádú o amalecb poílqs fauí oeleuít íllostlíccbat 
íií ilíis pagna^ e íi vellét q? adbnc no ftierat legí fatirfacímn q oí 
dt.oelebísnomen eías fubceloDetu.^.í.Deícbíe memoiíam 
flmaíecbtífaqjnoniiianeaialígsoe'aiiialecbítís fab ceIo.í.rug 
terrlvíuée:fed poli belíúraulís otra eos manferuntaííg ama^  
Iecbíte.ergo porcrant ífraeliíe poílea pugnare cótra eos.^té pj 
(\mmmox^míkcbnÓTizbtb3X finírí vntco ímpetu:ícd 
o multa tpamanruraeratvtpj^ío.c.ir.f fcribe boc ob moni 
mentíí i líbjoit trade auribue ^ofue.oelebo ení memoiía ama 
fecb oe fub celo.t poftea fcgtur.manus foííus oní i bellum oeí 
crit contra amalecb a gffatione in generatíonc.merebarur ergo 
oaníd faciendo tílud bellum. 5 fcOütftf vlteríue an líce 
retoauidoccídereamalecbirag.T^ndédú g^lícrqzbellúerai lící 
tu eí otra amalecb vt oíctu cíl.fi tñ non pmíttereí ei occífio no 
eét ppw bsllilergo gmíttebaf eí occídercCSed tune fíat dci 
biúan poííet occídere mafeuloe í femínae z puoíos.ná omnes 
ídoeoccidebateu nulluemítteret viuere vtpjínfraín líttera. 
¿ S l i g s oícet cp nó lícebat eírq: Denter.c» ic.poníf regula fm 
qul pugnare oebebátifraelíteifcjqjautpugnabátotra alíquaj 
v:bc que erat in térra qul ipfi babíturí eráttt túc oebebát occí 
deremarculosrfemínas:? nulluoinoemítterc víuere.Sí ve^ 
ro pugnarét otra alíqua v:bé eictra terrá poflefííoníe fue oebe^  
bant oiferre pace ciuíbu8 :qná fi vellét acciperét eos fub tríba> 
to:t nullu occiderét.fi nó reciperét pace pugnabát cótra cíuíta/ 
té:? illa capta oes mafeuloe occídere oébát relictia mulíeríbus 
t infantíbus.amalecbíte tñ babítabát extra terram ífrael t non 
eran(oeflírpecbananeo|z:ió qü pugnarét 3 eos ifraelite m\u 
cebat eís occídere feminas.Scdo p; qj madianite erant boíles 
ífraelíta|2:t oífenderlteos ními6Tlu.c.i5»íí!qñ pugnauemt 
ífraeliíe cótra eos nó occíderút feminas virgínea Tln.c^o.eiv 
go nec liceret bícoauíd occídere femmas.CC^ñdédij efl g» lící 
tú erat occídere feminas amaíecbitaru^.q! oeus íufíerat Deu.c. 
z^oekbíememojil amalecb fub cefo.ídé.c. 17.fi til non occí-' 
derentur femíne ? paruuü adbuc rurfus multiplícaretnr genus 
flmalecbítarúííó opoatebat q? vírí femíne í parnnlíoelerenf vt 
ñufla maneret memojia fub celo.Scóo p5 q: oeus cu mífit faolé 
adpugnandu contra amalecb oírit.gcute amalecb t oemolirc 
vníuerfa eiusmon parcas ei nec cócupífees eí ípíis alígd:f5 ín/ 
terfíce a viro vfc^ ad mulieré % paruulú arc^  factenté vt p5.6\c. 
i f .oauídtilbabebatídéíusadpugnandú contra amalecbitaa 
q6 babebat faol cu eét boc a lege poíiíií:ío poterat occídere oes 
tam mafeulos $ feminas $ paruulos.íMd pmá rationé cusn 
oicebatur g? pngnantíbus ífradítís contra.vzbé que nó eétoe 
térra cbanaá non oébant occídere mnlíeres nec paruulos Deu. 
cto.Dóm g? boc vqzeílnífi fpáliter aliudcaneref oe alí^bus 
gentíbus.iíc ení qñ pugnabant ífraeliíe cótra aliquos ifraelítaa 
idolatras oes occtdebantttam viros q| feminas $ paruulos z 
íuméta Deu.c. 15 .cu Deu.c.io.folü íuifnm erat boc contra cba 
naneosrfed illeeratcafus fpális.fícetiá fuítoeamalecbitis in 
quibus oeus fpecialiíeriuífiíg) oes occiderenínr.C^d fcóm 
cum oicebatur q? madianite erant boíles ifraelítarum:? tñ non 
occíderút feminas eo? vírgines.odm q> ró oiflimilíiudinís efl: 
qj magis peccauerunt amalecbitc contra ífrael madianite:ió 
fpecíaliter 02 beutero.c»! s.oelebis nomen eiue oe fub celo:ca> 
ueneoblíuifcaris.Uel potefloiciípfulTícíés ratío oíuerfitatía 
efl mandatum oei.íulíit enim oe amalecbitís g) omnes occide^ 
rentar mares femíne 1 paruulí.oe madíanítis át nó oipit íflud: 
t oato q? oícamas madíanítas magis peccalfe contra ífrael ^ 
amalecbuasoeustamen íuiTítoelerí amalecbítas foite non fo 
lum pwpter íflud peccatunr.fed piopter quedam alía.t boc fuf 
ticicbat ad boc ífraelite oeberent occídere oém Tíccntem ín 
tmakcbitio t ño in nwdiatritte. 
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(D^ln íícuerit06 accípere pzedam oe amalecbitís. Qó.t 2 . 
? T ? t \ \ T vltcr,U8 9,11,caít ^ " ' ^ accípere p?edam oe a( 
^ M . v i i * M ^ ^ ^ ^ ^ V Í Q j n ó . ^ r o q z q r l o e u s i o f ^rguirqj 
Rt fauu q> occíderet amalecbítes oijcií q? non ocopífeeret alígd nó pzímo. 
ec ípfi8:f? aít.percute amalecb ? Oemolirc vníuerfa eía9:fc5 oía 
fpofía oeflrue.nam cbamelosoues í boues íufíít occidí.8.c. 1 f. 
SccGdo patet qi faul peccauít ín bello otra amalecbítasrqz ac/ Seciído. 
cepir boues 1 oues vefles ? oía óptima terre amalecb eo.c.í oí 
rít eí famuel.quare ergo non audííli vocem Dñí:f5 ver fus es ad 
pieda:? feciílí malum in confpectu oñieo.c.oauid tamé p^da" 
batur Oe íefluri ? ge$rc % amalecbitís:? tolfebat oues t boues z 
afinos z cbamelos z vefles vt pjínfra ín lítfera.ergo peccabat. 
(T^ndédu? q? oauid nó peccauít pdádo te térra amalecbmá fcó n pec^  
fi 0 6 peccaffet ín boc abíccííTet eu oeus ne regnarct lícur abíecít cauít pdan 
faulé pncipalíter e¡c bac caufaXq: nó egit irá furoris fui ín ama do 6 ifcrrü 
lecb vt P5 fequétí.c t.s.c. 1 ? . 06 tñ nó abiectus efl: fj oeus oicít amalecb. 
q? ambulauít femp ín confpectu eíus vt P3 fc6o fbaralíp.c.7.z 
h ? •li e 1 ?.ergo nó peccauít pdádo oe amalecb.boc p^  qj !c¡c qj 
oata fuerat ifraelitís oe pugnando otra amalecb fofum oícebat 
q? Oeíeret nomé eíus fub celo beuter.c.2 5 > z gxo* 1 7 . ? nó ínbí 
buít eís pdam:femp tñ ín bello intellígif pda eé lícita nifi ínbtv 
beatur.ergo ífraeliíe non obligabanf ej: illa lege abílínere a 
da amalecb:f$ poterat índe pdari fícut oe ceterts gétibus cótra 
quas pugnabantHec efl fimile oe faule z nuc oe oauid:q2 fau^ 
lí fhit oatum pceptu erpseííum ñe pdaretur elígd oe ierra ama 
lecbno obligabatur ad boc z contra facíédo peccabat.oauid át 
nófuit oatum ílludpceptum:ideomanebat fbíum regula oata 
beu.c.ií.oe oeletíone amalecbitarum:f3 in illa nó .pbíbeban 
tur pde.poterat ergo oauíd pdari z qlíbetafíusoe ifraelitís ^ 
poflea bellum ageret contra smalecb.CSd pmá róné cu oíce^ 
baf q? oeus ínifit faulí q? oemoliretur vníuerfa q erát ín térra 
amalecb: z nulli parcerei.t>6m q? íflud fuít pceptum fpále:íó fo 
luj oblígauít gfoná illá*cui oatú efl z oes íllos q íbant cu eo.vñ 
non fe eítédebatad oauid nec adpoflerio:es.fm'í etia? tépoia^ 
le pceptum:qnía fuít oatuj pzo certo tpe z pzo certa actione^cj 
p:oílIa vice qaa oeus mittebat faulé ad terram amalecbno lj 
tune faul peccauerit pdando.fi tamé pofl boc ípfe vellét alíqua^ 
do pugnare contra amalecbitas ficut pugnabát contra alias gé 
tesnonpeccauiñet pdando tunceo q> tuneceífabat oblígatío 
pceptí q? partícularíter fuerat eí oatum illa vice qua eum oeus *£> 
mífit tredibat regula grialis que babetur ^eutero.c.i?.? per 
íllam poterat p:edarí cam folum oeus íuberet q? ífraelite oele^  
rent nomen amalecb.cr-Sd fecundam rationé cum 02 q? pecca Sd fconi. 
«it faul quía vcrfns efl ad pdaj.l^óm qj boc fuít ex. puarícaiio" 
ncfpális pceptí fibioatútnoneicpuaricatíonelegís.oaoíd aut 
non oblígabaf ad íllud pceptum eo q? non fuerat eí oatutío nó 
peccaret pdando.(tn enim vagi babítabanrm ierra anriqui^ f 
tu6).i.iflí tres populi íefluri t gesre z amalecb non babebát cer 
ta manfioné in alíqua regionc-.fj vagabantur p oefenam aliqní 
bíc z alíqñ íbi .bocaút erat ant íqutefcj aliquátís tépo2íbus 
poílci feriberetur ífle líber.poílea aút ñ m m t s fuerunt babí^ 
tando.Üel pt intelíigi illa líttera q> babítabát vagi in oeferto: 
non quidé q? mutaret tota ífla gens loca:fc5 q» alíqñ eét ín vna 
parte oeferti? alíqñ in alía.fs quía non conueníebat tota gens 
per loca tcongregatíones ad faciendum policías ?babenda$ 
vnítaté regíminí8:f5 qued am eozum mojabantur bíc z alij ibí 
nuílam babétes cómuníoné.ídeo poterat oauid facttíus gcute^ 
reoé8i í lasgétes :qu ianon recípiebant fauoíé-zauíilínroa fe 
ínuícé.lSjímo modo funtalique gentes vage ín áfrica que na 
mide vocantureoq^nullam terram fpllius íncolanufs mutanc 
fedes«vuígariter autej ifli alárabes vocamunquod pertinet ad 
ímperfectionem populozum.f.quia modícum partícípant oe m 
tíóe. (áunttbns fnr vfcB «d terrá egyptí ).í.íflud oefertu ín quo + 
bab ítabát íñe gétes fitü efl euntibus fnr.í.ín vía g qná ítur ad 
fnr vichad íerrá egfpfí.tflnd efl oefertu arabíe ?fnntmagne 
folítudines iacentes ínter egfptú z terram cbanaan ejetente ab 
ojíente tn occidété:? vocátur folítudines arabice quía ibí ora^ 
bes babítant z alie gentes.efl anté ibí oefertum fur.qz efl apud 
terram egfpti:t efl quedam parsparua eefertíapndmare ru> 
him ve patet fiicoé.c. 1 $.nam oz.tulit í D o f fes ífrael oe marí 
rubio:? cgreffí funt in oefertu fur:ambulaneruntC0 tribus o ic 
bus |? folítudinem z non ínneníebant 8quam.3flud oefertu co 
íungítur alíjs oefertis magnís:? ín bis babitát fílij bífmaelís a 
vocaní árabes vt p5 fieñ.c.i^.ejctédtt aút largo nomine iflnd 
cefer um a térra pbiliflínozum v-. rfus egyptum.oé pi 0.2 agar 
gnúlU abiae receiíít a oño fuo ce ber fabee t tbat t oefertú far. 
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crat aúí berfsbce ín ierra pbííííííno^ üe boc 5en c. tflí non 
fongc fugcrar egar a oomo oñi fuítíó oefcrtú fur no tñ \on$c a 
térra pbúiftinotú.iñe aúí gentes no babírabát tn oeferto íurtf? 
cantibas ín oeíerro far.t.m oeferto q 6 eí! ín vía g quá ítur oe 
térra pbíííííínop v l % fwr t vfíB ad egfptá.fic p? oe amaíecb.s. 
c. lí.percaíTíí fati! amalecb ab cutía oonet venit fur q eíl ín r e 
gíone egf prúm quo P5 q> non babítabát ín térra farifj rermínuj 
eptremus babítatíonío cojum verfns egfptum erat fur. 
(£:Oaeret alíqaís qnomodo f íctiít oauíd pugnare otra íítas gen 
tes com non eífent ín ierra ífradna? ad boc cp líceret ífraelítte 
pugnare contra alíquas gentes non fufeepta alíqua offenfa ab 
ciS:op02tebaí 9? íííe ee'nt oe flírpe cbananco? ve! babítarent ín 
ierra íUojú.Dc piímo p? quía oeue íuíTít ífraelítís g? occíderét 
oes fepté populos cbananeop t non mífererenf cís Deutcro.c. 
7.et.io.©ecandú patet quía tota térra cbananeo^ q erat claufa 
fub iní8termínÍ6gbnrTlume.c.;4.p:omííTa fuít ífraelítís:-? 
oeus íoíTít q? non gmítícrct alíquos babítato^es terre íílíus ví^ 
acre íterpofiro alíqao pacto.fi ígíf alíg g no cent oe cbanancíe 
inowrcnf ín térra illa babebát ífraelíte ídé ios pugnandí cotra 
eos q 6 5 cbananeos tanqp corra oetentoies terre fae.fic p? í>ctt 
tero.c. zo.cum 02 op ín cíaítatíbus qs ífraelíte accepturí erát ín 
poíTeíTíonc nullu oíno víocre pmítterér.oauíd m non vídeba-' 
tur bfe alíquá oe íílís ouabus caulís ad pugnádú o íS!as gétes. 
fct puma p? qz amalecbíte non erant oe ftirpe cbananeoiamifs 
oe ííírpeefau oenomínatí a quodá fuo nepote noie amalecb vt 
patee émx*% 6.íeflarí quoc^ * ge^ re non eraní oe flírpe cbana 
neo^tná oauíd accepítínvrojé ftlíam regís íeííuríJ.i.Ií.c.j.B 
tíí eét íeffurí oe cbananeís no eccepíííet ¿auíd vxoié oe gente 
íHarq: oeus boc vetuerat nimia £co.c.54.^ £>eu.z non tamen 
legíturpeccaífe oauíd ín boemee feríptura redarguít enm ficuC 
arguít falomonem quía accepít mulícres multas oe genttbus íf-' 
lis oe gbu5 oeuj vetuerat.jí.5 Jib.c. 11.babítatozes quoí^ ífreef 
erguuntur qz íníerunt federa cum cbananeís tam ín coníugíla 
q; íh alífs ^udí.c.t.ergonoerunt íeffurítgejreoe cbananeís. 
3te patet qj ífraelíte pmtTerut íeífurí 1 ge^ re vínere ínter fe no-' 
luerutqj eos oífperdere ^ofucci 5 .fi tñ iuífientoe cbananeís 
non poterant pmítrere eos ínter fe.be fecundo ptS.%> iíic ®m' 
tesnon babítabát ín térra ífraefcq? oícíf bíc g? vagí babítabátí . 
cuntibus íur.terra aút illa eíl ertra térra cbanaa.ergonon babt 
tabant ín térra cbanaá.CJ*Bñdendú q? oauíd íícuít pugnare c6 
tra íílas genteari piedas ac Ürages ín ilfís agere vt oíctuj fuít. 
oeamalecbítís eni p;:q: Ijípfinó eífent oe ftírpe cbanancoziü 
nec motarentur ín térra cbanaan babebát ífraelíte cám pugnan 
di contra eos:qi oeus íufferat g? oelcrét memojíam eop oe fub 
celo ¿jcod.c. 1 7.í Deu.i y .oe íeffurí 1 gejre oóm q> non erant 
oe ftirpe cbananeo^ cú acceperít oauíd vxoxi oe gente ípfozuj. 
íóejc bac gtenon lícebat oauíd pugnare contra eos.erat tñ 
traterram ífrael.quodpatet ^ofae.c.ij.f.noluerumfitíí ífrael 
oífperdere íeííuri z macbatí; t babítauernt ín medio ífrael vfcp 
ad p2efenté oíem.poterat ergo oauíd pugnare contra eos taqj? 
contra oetentozes ierre ifrael:eadé !ege qna pugnabatur contra 
cbananeos.f.occídendo víros femínas x punios Deuter.zo.c. 
( £ M róné ín contrarium cu oícíf q? íftí babítabát vagí cuntí/-
bus fur. SlíQ e^ponút g? boc ve? erat ais fj non nuc:q2 nuc ba^ 
^ bitabantín térra ífraelí boc vf oícere liaf.bíem vagíbabíta^ 
\ bát ín térra antíquítus.q.o.núc non.Sj boc no líatiná antíqun 
tus no magís vagabanf p oefertú ^ tge quo ífta ferípta fuerúí. 
q6p3:q2tps quo íntroíerút ífraelíte ín térra cbanaan erat antt 
quú refpectu tpís ín quo oauíd facíebat illas pdas.ná ab eo té 
pote vfcg nnne ñu^erant anni.400.ve! quañ.q6 p5 q: ab evitn 
\ oe egfpro vfc^quo íncepit falomon edificare téplú flurerút a«> 
I n í .48o.vtp5 . j .5 . l í . c .<5.a9bu8Demédí f un t . 4o .ann ígbu8má^ 
j ferunt ífraelíte ín oeferto anteqg íntroírent ín terrá cbanaan % 
| alij.40.anni gbusregnauíe Dauíd.]í.;.U.c.i,'z ílli fluperút a ñ $ 
i falomon ínciperet edificare téplúrt fucrútpofl^ oauíd íílaí 
\ das egít quas folñ quattao; méfibus egit vt p? bíc:? immediate 
I afcédit ín bcb2on atc^ vnctus elí ín regé.j.z.lí.c.z.-zab ípfo té' po2ecóputanf.4o .anní regní fui eo.lí.c.s.t.jf.j.lí.c.i.oemanf ét tres annt t ouo méfes quibus regnauerat falomon qn cepíe 
? edificare temp!um.ná ín fecundo méfe qrtí anní cepit vt P5 J . : . 
li.c.d.mancbuntigíf anní.4Oo.0éptís tribus ab tntroítu ífráe 
lúa? ín terrá cbanaan vf($ ad tps quo facíebat oauíd íítas p:e 
das oc íeffuri t g^xm tune qn íntroierunt ífraelíte ín terram 
cbanal gmiferut manere iter fe íefíuri t gesrc.crgo ab antiquQ 
ííle gétes babítabát ín medio ífraelitam t non oiWuHb oefep 
tum fur v e l g arábicas folíttidínee»» ioumifyittimM \xm 
babítarent íeffurí tgeíretpeofluid ínter ífraelftaeícu t u ^ -
qp babítabant vagítfed antiquítus: t tñ tile erát ín mcdfc fiS* 
í f r a e l C ^ l í ^ 0 tám q? ífta Ira "ó íntelltgjf q, bg^.^^ü'^u 
gí.i.vagátes poefertú:f5 vagi i.no babenres ínter fe cñíta J * 
cut alie gétes ín vnítate regímínís polítret: t b'mó potcrlr^f • 
vagí él fi babítarét ín medio ierre ífrael^ t i 9 babstabanf • 
?ía fur 1 eg)rptí.f.q2 erát^pínq oefcrtp p qó ibaf ©e térra 
ííKn ín oefertú fur t i egrptu.C^Iíter erponí pt t meirQ, ^ 
m gis. 
ira referaf ad amakebítas folú:q2 ípli babítabát ín vía ouc Jn 
eútíbus furverfus egyptujviP5.S.C. 1 í.ieflan át 1 mrt fotll 
terram cbanaan eíl veritas buins reí q? íeffurí 1 gejrc babíta 
bár íujrtaamalecbítasno oéagebat pdas ín vtrifcg.amalecbi^ 
tñ erát magís meridíani oíffufí g arabícam folítudiné vfch «5 
oefertúfur qécflapudegfptu^ro.H.c-íptmgebantad ¡arue 
i merídíanum terre cbanaan: fejad terram pbílíflínotum que eft 
I pars terre ífrael:t non introíbant límites eo2um íntra terram 
j ífradboc aúí appet.q2j.c.5o.o2qj amalecbíte feceruntípeí» 
tt parte auftralí x ínaafcrunt fícelecb. cft tamen ficelecb íurta 
cítremíratem terre ífracfcgcntes autem ieíTarí í ge^ re erant co 
íuncte pbílíílínís camalecbítíKt taméerant íntra terrá ífrael» 
fcj ín latere meridiano cíus.t quía térra cbanaan babet partem 
ertremamadmerídícoefertam verfus arabícam foíírudínem 
t í n ílla babítabát ieflurí í gejrc 1 aliquí oe tribu íuda t oe pbi 
ItftínísíOñr babítare ieflurí t gesre vagí ín oeferto eútíbus fur 
í.p víam Tur.qjcg W»118 íu^níat amalecbitís q veré bsbí 
cabát ín oeferto- ( £ í pcutíebat oauíd oém terram ilío|2).í.íHg^ t 
rum trium gctíum.Tló el! intelligédum q? omné terram ípfarfi 
percníTeríf.quia cum non refínqueret víuentem ín locís ín qaiv 
bus p:edabaiar oeletí fuíffent ^jfus amaíecbíte íeífurí í gejre» S 
í? falfnm cfl Vi fnpta oeclaratum fuítifed íntellígítur q> percti/ Oís polf 
tíebat omné terram ilíojum.í.magnam partem terre.íic accípí. ma. 
tur fepeín feríptura vt6eñ.c.4i.c.f.omnee pjoufncie veníe> 
bant ín egfptum v t emerét efcae.í tamé certu efl q? non veníe^ 
bant oe oibns partibnS mundí í ta q? nulle géres reüdue eént gn 
Venírét.'2.jf.5.lí.c.4.o2q? oes reges terre veniebantad eudíé^ 
dnm fapíétiam falomonís ctamécertnm eí l q? non veníebant 
oés:quia non poterant.nec vnqp fuít aliquís bomo cuíus fama 
adomnesbomínesoíflfufa fuerítrtnonfolujbomínís Í e d v 2 ' 
bis.nulla entm fuít vsbe nec efl cuíus fama apnd omnes gétea 
otlatatai!t.ficQitBoetíus fc6ooeconfola.p2ofa.7.Q7 tempote 
marcíciceronís fama R o m a n e vzbts caucafum montem non 
tranfcenderat.era( tamé ¿une roma flo2étííríma.&Iíter pt erpo 
ni q? pcutíebat omné terram íllo2um.í.omnía loca q ínuadebát: 
quía ín locís que ípfe Gep2eda&atnr nullnm vínere pmittebar. 
( t l e c relínqnebat víuété vírum aiit mulíeré).t.non folum p2e 
dabatur.fjetíam occídebat oés tam V í r o s $ femínas c | paruu 
los.bocauté lícebat oauíd vt fnpza oeclaratum efl.facíebat tñ 
i l lud v t fi aliquí remanerent non conqnerentur regí acbie: t co^  
gnofeeref tniquítas oauíd.(Xollenfcg oues 1 boues 1 afinos % 
cbamelos % vedes. )1^er ífta intellígutur o í a illa q oucebat 0 6 
oepda:fc5 fupellectílía oomeflica t pecuníá:tgc^d adcíbúpíí' 
net:íta v t níbíl relínqueret ín ierra illozam. folum autem caue^  
bat oauíd vtvír i fui non ptedarenturaurum targentcm 101 
namenta ídolozumtquia ífta erant p2obíbíra:t quíomcg illa ra' 
peret erat fub anatbemate:fedoebebantcomburi ^euterono. 
c.7.Sctendum autem q^veflee quas oucebat oauíd oeieñuri 
gejre t amalecbitís:^ cetera pertinétía ad pdam erant ficut ve^ 
fies 'rfupellectília ííraelítamm,altoquín cumíflaadducerétnr 
ad rege acbís v t pj bíc:cognofceret ípfe banc p:edam non ec oc 
térra ífrael: í caperetur oauíd í n fermone cum ípfe ©íceret fem 
per pdari oe térra ífrael affuetum.qnía tñ ífle gétes erant fimuí 
cum íeffurí t gc5re babítarent ¿n medio ífrael 5ofne.c. 15 .non 
oiíferebant ífle gentes ín veílíbus fupellectílíbns z oomeílíco 
apparatu.(TReuertebatur).f.oe ierra íflariim trium gentíujca^ 
ptapseda.c^t veníebatadacbis^.f.veníebat adVJbe^getb ín 
quamo2abaiur acbís. 
C O u a r e Dauíd cum reuertebatur oe p2cda venícbat ad W 
bem getb. 0ueftíOi24. al t f V P t diWtew oauíd no mwaretar í n V2be5geib ín u t l v i . vzbe regía cu acbí$:f3feo2fHm ín fícelecb vtp3ía 
p2a.cur venícbat ad Víbé getb ferés pdá.Caiias ofeet g? ve^ ; 
níebatadlocuíllúeoQjtráfitU68dV2bc ficelecb ínq mojabar 
oauíd veníétíbus oe térra amalecbíta? ieflurí t gejreerat per 
V2bé getb ín q mojabaf a c b i s . C ^ b° no fatís pfonat róní.na 
f» ej: 15 folo venírct 0 6 ín getb polfet oeclínare íter vtnó víde^ 
Htm pda eías ín ^ ctb .Jcc Ira ífta non gmíttit búc fcníumtqnía 
tuní 
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«.•^r^v veníebat ín getfefed oícíf .vemebat ad acbis qtialí 
ítíf«tí, oa-JÍd veníentís ín gefb nó eflet vt veniret ín getb:fed 
• f " " L t ^ acbis. C O ' ^ u ígítur q> oan.d ql.bet vice qua 
ví oe Dzeda íbat ad regem acbís ferens totam pzeda p«-
vf" ^nmeret eá ín vzbe fuá fícelecb.t bocppter ouo, t>?ímo 
A%,Zm regís acbísiq? oauíd erat nunc vt fcruus acbis cú 0 0 
* S vnam vibe? vt fupia oeclaratú eft :ídeo volebal q? 01a 
. . ^ fuaeíTentad laudem acbíj.tob bocíbatadeum cum tota 
WAI amñ gl02íaretur ex boc acbís ficut ñ ípfe fecílfet:quía re/ 
P r anflud feruus fuus oaníd.eecúdü erat q? acbís fecerat gra 
C m mañnam oauíd oído eí vna5 vzbe? ín ferra fuá 1 benígne 
l ü d o eutídeo vólebat complaceré eí jVí fingulís. Cum ergo 
ILiiLbat oe pzeda p:íuf^ íret ín VJbem fuam ferebat tota' p?e-
I " ad acbís oflferenseííllam vtaccíperetíndeíiquídvelíet:t 
boc modo p affectuofa obfequía oauíd índucebat anímu3 regís 
ad (e vt nímís eu5 oílígeretXertía ratío poteft addí.f. cp oauíd 
boc facíebat ín recognítíoné Domíní;.vafal{í ení5 vel ftipe'díanj 
cofueuerút alíquádo íre ad oños fuos erbibíturí reuerétíam ví 
rer boc pioííteanf fe fubdttos eflTe t tmpendát oomínís oebítíj 
bonoíé.oauíd aút ne víderetur nolle fubíjcí regí acbís venícbat 
crebio éí reuerentíam eíbíbíturus ferens pda. (íMccbat ante eí 
acbís. )¿audebat eníj acbís ocpíobítate dó putas fe felícej: qi 
tale? íeruu baberet:í ínquírebat ab eo oe modo pugne 1 pieáe* 
qué írruíííí bodíe filí mí).í.c5tra quépugnaflí 1 vbí egiflí 
pjedl boc ením íníquírebat acbís quádocúc^ veníret oauíd oc 
pjedarqj gaudebat audíédo res nouas.^n bebeco no babef filí 
mí fed folu C 3n irruíílís bodíe.) S? boc paríi oífFert. (T^c 
ípódebaíq? oauíd.cótr3 merídíé íude).í.fecí pjedá oc parte me 
rídíana terre íude. (£t>io quo fcíédu cp térra pbilíftíno;: erat 
queda pars terre ífrael que cecídít ín fonc íude vt collígíf Jo' 
fue. í í .c.t q? nódu capta fuerat térra pbilífiíno^ ab ífraelítíert 
erat térra illa í ectremitate terre cbanaá. erar meridiana refpe/ 
ctu terre íude:? lat9íeptéírionale terre pbílíílíno^ erat lai9meri 
díaniijonis íudc.ídeo qn veníebát pbiííílíní ad pzedádú ín ter 
ra íude íntroíbát per parté meridíaná fuá:? fie oícebat bíc oa^ 
uíd gp egerat pdá 5 merídíé iude.í.ín pte fuá meridiana. 
(pDueret alígs an oauíd mentiebaí ín boc ? an peccarei:qj ípfe 
noagebat pd^8 oc térra ífrael fed oe amalecbííí$ íeflTnrí 1 gejre 
vt pj íupja^C^IíQ8 oícet q? oauíd no métiebaf t oñr nó pee 
cabaí:qoia ípfe non oícebat qj egerat p?edam oe térra íude:fed 
contra meridíem íude«t verum ell: quía etíá fi egíííet predas ín 
egfpto illud eífetcótra merídíé íude cú totaííla térra eííet merí 
diana refpectu terre íude.Sed oícédu ell gp boc nó flar.q: acbí? 
querebat a oauíd ín qua térra egífiet pdas: 1 oauíd rñdebat eí 
oírecte ad quefiíii,ná fi ipfeúíiciTet foluq? illa ierra oe qua píe^ 
datne fuerat erat ad merídíé íude boc erat táq; fi níbíl oífiflet: 
eratceflulta rñfio.necalíád tale rnderetoauíd regí acbíj.íó q3cj§ 
alígs cauíllofe erponés ifia vba pofiet ejccufare oauíd a méda^ 
cío quátú ad vbo¿ coztícé'.tn £m f ítaté ípfe métiebaf :q2 ^fere^ 
bat illa ^ ba ad íntétíoné figníficádí q^  aget pdas oe térra íude: 
í e¡c modo fuo ^ ferédi oés audíctes ífla ^ba fie ítellígcbát. vñ 
rec acbís fie femp íntelleí:ít.appet ét cp oauíd ofrerít ad íflá ín» 
te'ííoné:vel falté g ^ ba boefigníficátia vt p5.j.f.credídít | acbís 
oauíd oícé8:multa mala ogat^cfl 5 pptm fuú ífrael: erit ígíf mí 
bi feru^fempítern'.fí tn 0 6 nó oinífet regí acbís q? agebat pdaS 
m térra íude no oíceret Ifa gp credét boc acbís.ergo 0 6 oícebat 
acbís q? facíebat pdá i íuda.Cítóm ígíf qp oauíd métít9 é bíc» 
nec alíqs pt eu ercufare: ímo no opoztetiq: mltotíés métít^é.fi^ 
cut appet.8.c.io.et. 11 . © 5 tuc oícef an peccauerít métrédo. í^íí 
dendu q? oauíd peccauit f3 nó monalheo gp médacíus illud erat 
ofTícíofum.ná fi nó métítus fuiflet íncíderct ín oánú ? pícuíú cu 
rege acbis. CQueret aligs cur oauíd oícebat regí acbíj cp 
pdaref oe térra ífrael cú nó pdaref oe ea nec caperef in méda> 
cío li oíceret fe pdari oe alíjs gétíbus: ideo no vídebaf eí alíqó 
pícuíu igruere,([:Bñdédu q> oauíd egít boc^pter Ouo.0*p>íio 
vt maneret fecurus ín térra pbílíflino^:% acbís nó bfet eñ fufpe 
ctu.erat eni} acbís bollís ifraelítarú.í fi oauíd íllos oílíget bfet 
eu fufpectu acbís credes qjgg íUos alíqd ageret otra éu: i foztc 
nollertenere ítlúm térra fua:ió vtpoífet oauíd manere íecuruj 
m térra pbíüllino^ a pncipío qn intrautt finrit fe magnú inimi 
cu ifraelíta^ ? pmrmrü cís femp mala.ee boc aút acbis ofifus 
est eí intátu gp volebat eú faceré cuílodé capitís fui feq.c boc át 
iouj qj credebat gp oauíd fecifíet multa malao ífrael:? q? ^ pmit 
tebat maiojg fg facturú.e.c.f.oíí:iioauíd ad acbie.núc fcíes q fa^  
«tir eíl ftW.f.s ífraelitas i bello.fi g oó vipftagp pugnaba? 
t agebat pdá in amakcbiíie íelínrí ? gesre,? nó i térra ifradmó 
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ofideret ci acbis credés q? non eét veré ínimícus ifradíta2:fed 
hntfflet boc vt Oecipcret eu.t fie trntc ereluderet acbís oe térra 
fuá oauíd:íó tímuít t oírítq? pdabafoc térra ífrael.CScóm 
eratne íncurreret ira? acbístqi fojte amalecbíte íeífurí * ge^ rc 
erát confederatí regí acbís.fi ígíf oauíd irrueret in íllos ofien 
deret regé acbís agens otra amícos fuos.'Jté oato cp nó eífent 
federa ínter ach's 1 idas géte6:oum tfi nó cífet belluj ínter cas 
-r acbis offenderet oauíd:q2 fieíde gétes babebát iudá caufam 
pugnádí cótra regem acbíe:q2 ficut fi rer acbís inuaderet ama^  
lecbítas * íeífurí z gejre íde gentes babebát rónabilé cám íua/ 
dendí terrá acbís.íta nunc cu acbís receptaretmuafo2é earum 
in térra fuá t faueret ílli poterát índiccre íudú belíu? regí acbís. 
z fo2te pp boc amalecbíte podea ínuaferút V2bé ficelecb z com^ 
bufferút eá infra.c.5ü.tímuít ergo oauíd cófiterí verítatem ne 
^uocaret acbís ín irá. c fit cótra merídíé bíeramel z otra merí 
díc ceni).í.irrui otra merídíé bíeramel.f.í terrá bíeramel z ín 
terrá cení^da ouo nó funt nomina cíuítatú fed alíqua? terral 
vel p20umcia?2:t erant ín eís cíuítates multe ficut p5.ji .ca. ;o.f, 
mifit oqna oauíd bis q erát ín vzbib9 bieramelí z i V2bíbí'cení. 
erant aút íde V2be6 in fo2te iude:erát tn in ertremítatib9. vnde 
qñ oauíd oícebaf ¡rruere ad merídíé idaruj V2bíum: intellige^ 
baiurqjírruebatín partes alíarü tríbuum que babebát terraj 
cóiunctá fojtí íudcCSciédú auté gp bíc vocaf ida térra bíera 
melj .ti!, 50.C. vocaf bieramelí:? boc venit er odftíóe beb2aíci 
fermoníe ín quo alíqn oetrabitur Ira oe fine oíctíonís:? aiiqt! 
apponítur.fic patet ín ido nomine ieflurúquía alíquando vo^ 
catur íeífurí z alíquando íelfur.nam íeffurí vocatur bíc z Deu^ 
ícrono.cap,5.<3ofue.i5.et.i.TbaraIípo.cap.5.vocatur autej 
íclfurínfra.z.líb.cap.^et.i^ficetíáed ínídonomine pbaltí: 
quía alíquando vocatur pbaltí füp2a.cap.i ? .z alíquando vo^ 
cum pbaltiel ínfra.2.líb.cap.;.cÚírum zmuliere?non víuífi»» 
cabat oauíd ).3íded non permíttcbat víuere vírum nec mulíe^ 
rem in térra illa ín qua p2edabatur:cuíus caufa patet ímmedtV 
te.non tamen eratlícitum oauíd occídere omnes idos vt ípfe 
eííet fecurus ne aecufaretur apud acbís: fed quía babítabant ín 
térra ífrael? contra omnes babítato2e6 terre ilííus poterát iV 
dei fie pugnare vt pj C)eufero.c.5o.(Tlecadducebat ín getb). 
i$<Bq? potuilfet oauíd mulíos oe illij captíuoj oucere ? védere: 
tn nemíné oucebat fed occídebat oés.? oícíf cpnon oucebat ín 
getb alíqué víuu;.f.qñ ferebat pda? ad regé acbís.nam qncócg 
veníret oe pda:p2íU8 veníebát ad regé acbís ferens totá'pdam 
q§ íret ín ficelecb vt fup2a oeclaratú ed. (COueret alíqí an 
lícuiffet oauíd oucere oe gétíb0 illis alíqué captíuu ? védere fi 
non tímuíffet regé acbis.illíqs oícet gp nóigz ín babítato2íbus 
terre cbanaá nó lícebat ífraelítís aliud agere nifi occíderét oés 
ta; víros cg femínas $ puulos beuter.cio.folá ígíf p2edá vé 
dere poterát ? nó boies.(C*Rndendú cp oauíd pugnabat bíc o 
amalecbítas íeffurí ? ge'jre:? nó erat ídé ius oe oíb9. ná amalea 
cbíre nó erát oe dirpe c^ ananeo? nec mojabátur in térra ifra-' 
eln'deonóeratotraeoseadéleicqueocbananeos ? babitato^ 
res ifraelídeo poterát Oauíd occídere ilíos vel védere:vel face 
re gcgd vellet.(n^5 al'98 oícet gp adbuc nó poterát oe ama^ 
íecbítís 15 facere:q2 oe í^ufTerat ífraelítís qjoelerét nomé ama^  
íecb oe fub celo fiico.c, 17.? fc>eutero.i ? .fi tfi véderenf amale/ 
cbíte ín feruos ? nó occíderenf non oeleretur nomé eo? Oe fub 
celon'deotenebantur eos occídere nec poterát védere. (ETTRe/ 
fpondédum g? lee que iubebat oelerí amalecbítas magís fonat 
w occídátur qp gp vendanf :oblígatío tamen íllíus legís oblata 
tuít quádo oeua mifit faulem ad oelédum amalecbítas:? üle te/ 
nebatur eos occídere ? non védere.oauid autem ? poder i non 
oblígabsnf íam ad íllam.fi tamen vellent agere f m eam mere/ 
rentur:ídeoetíamfinon facerent totum qnod lee oícebat non 
peccarent.? fialíquíd íllíus facerent mererentunquía !e¡c illa 
non erat tanq§ler:fedtanq^opu6fupercrrogatíonís.ficut igí/ 
tur ed oe confilíjs euangelícis gp non oblígamur agere ftm'Ila* 
zñ alíquíd egerímuaoe eísutíam fi non plene mereremur 
quía opus fupererogatíonís ed. íta bíc Oc oauíd.fi tamen ad 
buc oblígaffet lee ílla:vipote quía nondum iuffa effettradi 
ceecutíoní per faulem:? oauíd vcllet íllam ceequinonpof/ 
fet venderé amalecbítas: fed occídere ? accípere p2edamoc 
íeffurí ?gc5re.Dícendum ed g? oauíd non poterát alíquem 
venderé vel accípere fibiín feruum:quía erant oc babítato/ 
tato2ibus terre cbanaam oe quibus oeus íufferat gp omnes oc/ 
ciderentur ^ euter.c.io.cDícésrfie fo2ie loquanf aduerfú nos. 
boc fecit oauíd).í.pp boc non oucebat alíqué eozuj viuentcme 
poííent otcere regí acbis gp oauíd gcaüebat terrá mum* 
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(COucrct aíiQ6 quare oauíd nolebat q? alíqs oíceret regí acbís 
ípfe p:edaret oe amalecbitís íeííuri ? gejre. (H&ícédu gp peí 
púa caufa erat vt nó argueref mendacíj: q? cum quereret ab eo 
acbís in quem írruiftí-.rerpcdebat femper oauíd q^írruebat ín 
partes rerre ífrael vt patet fupja. S i auté aliquís oe captiuis re 
ferret cótraríum regí acbís caperetur oauíd in fermone -z poP 
fer eú íafte occídere acbís cú métitus fniflTet regí.^té.ppter boc 
médacíu nó crederet alíqd acbís oauidtfs putaret q> ficut in boc 
métitus fuerat.íta mentitus fuífíet ín oibus alíjs:? vellet fallerc 
eú i iferre alíqó magnu malú terre pbiíiílino^.Stíá qz fojte ííte 
tres gétes ei át ce fedérate pbiliílínís. i fi alígs oe eís cóquere^ 
ref acbís oe malís que íntulerat oauíd in térra illom vellet oc" 
cídere oauíd.vel falté eícluderet^eú oe térra fua.C&boc erat oe 
cretu ülius cúctís oiebus gbus babítauít ín regíone pbilíflíno^ 
rú).ulíá fentétíá velcófuetudínébabuit fempqn fuítcuj rege 
acbísiq: femp manebat eadé caufa tímoiís.? accípif bíc occre^ 
tum large pió oelíberatione vel fentétíá. na? oecretú .ppzíe íuP 
fíoné íudícís notat vel alíqó mádatu iurís.bic auté no erat uuv 
datir.qj nullus boc mádabat oauid:fed erat oecretú.f. qz oauid 
boc apud fe oecreuerat.i.oelíberauerat obferuare oú eét ín ter^  
ra pbihílinoiú.C ^ redidit ergo acbís oauíd}.!'. credídit ei illa q 
oícebat.f.q) agebat pdá in térra ífrael (ítfcés.multa mala opa^ 
tus efl cótra pepulú fuu ífrael).i. acbís oícebat boc in cozde fuo 
volés bk oauíd femp ín feruuj.-z putabat boc; q: oauíd fecerat 
multa mala cótra populu fuú.boc nó erat in veritate:fed fie exú 
ftímabat acbís.f.q? oés pdas quasegerat fecífiet ín ífrael. C^rít 
ígíf míbí feruuS íempitern^í.i.^pter boc qó fecif erít míbi fem 
1 per in fernüú.oefiderabat enij rec acbís b ie oauíd in feruu3:q? 
íctebat eú virú eictremu in bello.ipfe enim oceiderat golíatbiqó 
bene nouerat ret acbís tali) reges pbiliflino?u3.j.c.29. erat tñ 
golíatb foníííímns pbí!iílíno|2.8,c. 17.ipe quo¿ quo máfit oa" 
uíd cú faule t erat pneeps bellí fecit bella magna cótra pbilíflí^ 
nos.s.c. iS.et.i 9. nuc quoqj agebat claríflTimfls pdas: 1 nul lus 
oe virís fuis peribat.volebat igíf rep acbís bze oauíd tn feruu 
opter ouo .^^Jío Vt nó noceret pbílíflínis.ná i ! rediret i terraj 
ífrael elíet rurfus pneeps bellí cótra pbiliílínos: ? poífet nímis 
nocere:qj íá nouerat terrá eoíñ .6ecudo vt feruíret e í in bellís 
cótra quafcúqj gétes % cótra íudeos quos putabat illi eé enofosE. 
nímíendeogaudebatqjbzeteú in feruü.bocam putabat: qjcuj 
cauíd egíiíet táta mala atra ífrael vt arbítrabaí acbís'.credebat 
gp impolTíbíle erat eú recóciliari ifraelitís. vnde femper mane' 
ret in feruitío regio acbís. 
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& á f t ñ í^IÍ C t f l f I l l a efl vUímapar6buius!ib:iín qua 
j T í l w l U y I i * l M l » a g í f oemozte íaulís'.quíjjpterpecca-
ta.fua occifus efl a pbilífiínís.^t oíuídíf in ouas'pte6:q? p?ímo 
poníf bellí appararus.Secúdo belládi actus.j.c.vltí. *p2 íma ín 
Ouas.q: pmo poníf bellozú ei: vtra^ parte apparatus.fcdo oa^ 
uíd oe acíe recelíuS fequé.c.CDScíédú aút gp faul adueniéte bel 
lo tímuít vt paíet. j . in If a.ídeo cófaluít oomínú:-! q: nó rñditei 
per ppbetas facerdotesautfomnía^uerfusefl'adpbítones oe 
quo efl mU totius .c.f. oe cófultatíóe pbitoníffe.^ oíuídíf ín qu 
. iuo2:q: pmo poníf cófulédí occafio.Scéo ipfa cófultatio. Xer* 
lío famuelis rñfio.Quarto faulis oefpatio.Scóa ibí. (ibíyítc^ 
fau! íuis fuís. )rertia ibí. C Dijcit át famuel.) Quarta íbi. ( © t a ' 
! timq¿ faul cecídif.) CQ«eri f círca pjimu an ea que babe 
tur bie babeát 0 2 d i n é cófeqnété ad peedentia:? an fuerínt facta 
ímedíatc.C^ñdédú cp bíc efl o:do cótínuus. ná fup?a agebaf 
oe pfecutione faulis 9tra oauid: 1 oe fuga oauid in terrá pbílí^ 
flino:ú p^prer faulembíc aút agíf oe mo:te faulis. fuít etiá pofl 
oía que babenf pcedéti.c. q : illa facía funt anteqj reí acbis iret 
ad bellú cú alíjs regibus pbílíflinop otra ífrael. ea tamé que ba 
bétur bíc facta funtpollqj cógregatí funt pbilífliní ín caflrij có'' 
tra faulé:í ípfe quoc^ Dgregauit oés ifraelítas ín móte gelboe. 
túc eníj Vídés caflra pbílíflinozú tímuít nímisu'deo cófuluit 0 0 / 
mínú:t tilo nó refpódéte cófuluit pbitoniífam.cú aút o í an fue/ 
rínt facta ifla ímedíate pofl pcedétia.oicédú g? ínter ifla que ba 
benf bíc i fuga oauíd be térra ífrael ñmrm M ü m u o m ^ 
vt patetpcedé.c.ná íbi oícif q? fuít oauíd ín térra pbílíííin™.! 
qttuoz méfibust ípfe tamé nó recelTít índe quoufqj mojtui«f f> 
fauhqz oíe qua annúcíata efl moís faulis manebat oauíd ín F 
celetb fequé.lí.c. i.ín.c.tamé pcedéíí oícíf oe oíbns qoe fecit ^ 
ra pbíliílíno|2.ri ñne qrti méfis quo ibí máfit. c CÓgrcgauerut 
pbiliílin agmína fuá ).i.cógregauerút magná gété.nó íntellíaif 
bocoe cógregatíone que facía fuít ín caílrís quádo venerút pbi 
líflini ín fúmá vt patetj. fed oe ogregatíone que fíebat ín vjbt 
bus pbilíflino^.f.qj in qftbet Víbe ínquírebaf quot elfent g pof 
fent cÓueníéfer .peederc ad bellú.t fi¿ fiebat fumma bellatos ín 
qualíbet ciuitate.'? patet boc qz ín fequéti Ira oícíf .vt pparét fe 
ad bellú cótra íírael.í.illa cógregatio erat ad parádú fe ad bel^  
Ium.fi tamé íntellígeref oe ogregatíone agmínú ín caflrísnó oí 
ceref vt ppararét fe ad bcllú:q: qñ ín caflrís ouenerút íá para^  
tí erát ad bellú.patet etiá q2.j.oícíf q> oirít acbís ad oauíd.fcíés 
núc feito qm egredíeris mecú in caflrís tu í víri tui. ergo nódú 
egreflt fuerát ín caflra: fed accípif oe cógregatíóe que fíebat ín 
ciuítatíbus pbilíflínozú. (U t pzepararét fe ad bellú otra ífrael) 
.í.íllacógregatio que facta fuitín fingulisciuíiaííbuspbiliílino 
rü fuitad boc q? ppararét fe oés pbilífliní ad pugnádum cótra 
ífrael:-: feíref quotpugnatojes íturí erát ^  qlíbet v:be. 
C O f pbilífliní ogregauerut fe ad magnú bellú 5 ífrael Q 5 . j . 
d% n p v & t aIl*98 ^re P^M"11' perauerút fe núc ad bellú co 
U C í M ^ l t i tra ífraelC*^údendú eftqjfonefaulofTende/ 
rat eos'.t volebát núc vlcífcí íniuriam 1 oána: vel qj pbílíflínf 
erát bofles ifraelitarú ex magno tépo:e. ná ífraelite fueran! fub 
poteflate eop: t poflea rebellauerút ín p:íncípío regni faulis vt 
patet fupza. 15.-2 ob boc babebát ínímicítias ppetuas pbilífliní 
cótra ífrael vt redneerét ífrael ad p2ífliná feruituté.í ad boc có 
gregatí funt fup2a. 15 .et. vtetí fuerút.^ fie facíebát qñcú> 
qj baberét alíqua oppo2tuní taté ad pugnádú cótra ifrael^gre^ 
gabanf 1 pugnabát-íra fecerút fup2a.c. 1 T.rtánulla cá expúmií 
cur pugnauerínt. iterúctiá cógregatí funt ad pugnádú fup2a,c. 
19 . t iterú.i 5.necop? oe boc aliá caufa5 inquirí aut aliam oarí 
nifi qjerat boílilitas antíq ínter ifraelítas t pbíliflínos .C^ót 
etiá o íd cp oeus mouit núc pbilíflínOs ad pugnádú cótra ífrael 
vt moieref faulpeccauerat eníj faul nímis: -2 oeus volebat euj 
occídere:ídeo fecit qjeógregarétur pbilífliní otra fauíé.ficenim 
oeus qñ vult puniré alíquá gété cócítat alias gétes cótra íllá in 
£ bellú.fic fuít oe fénacberib qué oeus mífit cótra ifraelítas vt pj 
v £fa.c. i o.f. ve aflur vírga furozís mei t baculus ípferín manu eo 
rum índignatío mea:ad gété fallacé mittá eú: 1 otra popules fu 
r02ts mei mádabo illí vt auferat fpolia t oiríptat p2edá. fie etil 
patet oe nabucbodonof02 qué ocas vocauít ad captiuádúíudc/ 
os vt patet Sfa.c. ^.f.'zleuabít fignúín nationibus ^ cnl t fibíla 
bit ad eú oe fíníbus terrea eccc feflinuj vclocíter veniet.oe boc 
etiá ^bacuc.c. 1 .fie etiá oe9 vocauít babilonios ad oelédú afif 
ríos vt patet Sopbo.c.z et.5. fie etiá cócítauít medos ? perfas 
o babf Ionios vt oelercnt eos jgfa.c. 15 .ct. 1 4 . t SbaCüc.c. t.et. 
; .-2 fie credédú efl bíc q» qgqj ífraelite eént ín bello núc q2 pbi' 
líflini erát bofles eo^itamé oe9 fpáliter mouerat pbiliflínos vt 
punirét ifraelítas:? p^ ecipue faule3. fie patet.jf.ín Ira cúoíjeit fa^  
muel.faciet tibí oomínns ficut locntu; efl ín manu mea: % fctdet 
regnú oe manu tua:q2 nó obediflivocí oominí nec feciílí irá fn 
rozis etus i amaledr.ídcírco q 6 paterís fecit tibí oomín9bodíe: 
t oabít etiá ifraeltecú ín manus pbilifiín.ckísitCB acbis ad oa 
uíd.) Idíc acbis admonuít oauid vt pararet fe t viros fuos ad 
bellú:q2 volebat eú oucere in caflra. (Sciée nunc fcíto).í.rcía6 
núc certiíííme.3fle modus fupabundás in locuíióe ex modo be 
bzaíco.fic oícif fup2a.c.i4.guílá6 guflaui ín fúmiiatevírge.? ín 
ps.eípectás eppectaui.qd ídé efl ac fi folú oícaf .guflaui eicpecta 
ní,( Qm mecú egredíeris ín caflrís tu % víri tui ).i.fcias gp voló 
gp eas mecú ad bellus cu oibus virís tuís. boc oícebat acbís qi 
cú ín oibus cíuitatibus pbíliflino^parenf virí ad pügnam:ípfe 
quocp parauit eos quí erát in regno fuo: 1 voluit qp cam eo iret 
oauid.ná feiebat eú virú elíc flrennuú in ármie: «z putauít gpnv 
mis cí ^ ficere poííet cú bz'eí eicofos íudeoe:? pugnaret otra eos 
libéter. (tOueret alíqs quomodo acbis audebst fecu ou^  
cere oauid ín bellú:q2 timere oeberet qj ille poííea cóíúgereíur 
ifraelitís ín bello ? pugnaret cótra Jeum. fie enim putauerut s.u 
pbilífliní -r oicerant ad acbís.rcuertatur vír % fedeat ín toco ui 
quo conílitaííli eum % non oefcendat nobífeú ín p2elía5mg nai 
nobi» 
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rthfsadtíerfaríus cu pjslíarí cepf rímus feqaétí.c.C í^ndédu 
flfbís cóíídebai nítrn's oau!d:tpurabaíg?au!Iomodooauíd 
^ r e t corra eü.ín boc tamé oecípíebaf .fcd babebat radice? ad 
Tírádú boc.0^Jío c|2credebat q> oauíd fecílTct maltas cedes 
niedas ín cerní frael pcf.c.t c í boc acbís cogítauif op eét eí oa 
«Sferu0 lempítem^.c.c^Scó} erat qz ílereratalíquato tpc Da 
'd ín ierra acbís:? nncp cótra cu aíígdf malí ínuencratifdco pj^ 
nbat a^empítcfidelís en to boc obíecít acbís fatrapíspbílí^ 
ftSo2Ú fequé.c.r.nuquíd ígnoiatís oauíd quí ftiít fcruus laul:^ 
dí apud me mulrís oíebas vcl annísií no ínaení qaíc$ íti co ex 
ore qua trá(Hit ad me víc^ ad oíem bác.pateí etíá.e.c.cu úíjcít 
acbís ad oauíd.fcío qí bonos es tu ín oculís meís ficut angeítis 
mi'Scá pzíncípes pbílíílín oíiceriít.nó aí'cédet nobiTcú ín pjelíú. 
ró^debat ergo nímís acbís 0 6 eí íta vt velleticómíítere cuito/ 
díl co:e)6 fui vt p3.)-ín !fa. (CQueret alígs quo acbís re 
cepít oauíd adtátá famílíanratérvelfaltem volaíteúbabercín 
térra faa-.cu piíus factus fuílTet coíáco fnfanus ? tnrpís.s.c.i r. 
(p ^lídendú e(l Q? acbís nefcíebat boc. na5 oauíd finííflet 
fe ínfanú cozá acbísitñ acbís no putautt eííe íííu oauíd. ná oíyít 
ad feruos laos.vidíHís boíem ínfsmúqreaddanftís ciíadme: 
an oefunt nobís íuríofí.gd íntroduíríftís íllíj vt furcret me pay 
lente oímínue inú.bíc ne ígredicf oonju meá.q.o. no g.c.i i.B 
tamé acbís putaiTet iÜu eííe oauíd cgqj flultítíá fímularet acce^  
píííet eu t occídílíet íed no fecírrfed magís damauít vt abíjeere 
tur oe prentía íua. feruí qnoc^ acbís nó cognouerút íHú efife oa^ 
aídrqz ^  a ¿ ncípío potaflTent qz erat oauíd ^pter vnítatc cffí 
gíeí:poííea tamé q: víderut eu nimíj furcrc putauerut g? nó erat 
oauída'deo pollqj acbísabíecít eu a kiknu illiue nócurauerúc 
pe ilio táqj cerííffíme g» nó efíet ílle oauíd.? fie qñ redijt nuc ea 
uíd ad acbís cú fercétís vírís nó putauíí acbís nec alújs oe fer 
nís fuísg? ípíe fuerat quí ínfaníerat cozá acbís. vnde recepít eu 
ín magno bono:e:nec babuít er boc alíquá occafioné fufpícádí 
3ira eú. (Dííítcg oauíd ad acbís.) t>íc oaoíd alíícít aium acbís 
^pmittédo magna.(Tlúc fcíes que facturas eft feraus tuus).í,m 
ido bello cognofecs $ú facíajpzo te.q.o. bucufe^  ego nó potm" 
oftéderc tibí anímu 1 obfequíu meurqz cafus affnít. nuc aút cu$ 
opponunítae feofFerat reí ego oftéda tibí quid facíam pzo u.U 
agédo magnas ftrages ín ífraelítas ^ pter te. 
CC^auíd an mentíretar pzomíttendo faceré magna ^  acbís có/ 
ira ífraelítas. Oneftío.f. 
¿ffi t i p v p t átt eauíd péccáuéríí oícedo 'm* (C^Uqui 
gscbuw t i rñdencQjfic-.qzoauídqñíflaloquebaí auiba^ 
bebatanímú pugnádí otra ífraelítasrautotra acbís salios pbí^ 
j líftínoenut babebat aíus nibíl facíédí. 3flud tertíú nó flat.^ií 
mo q? líe oauíd métíref cu oíceret gp íntédebat magna faceré 
lacbís:? tamé níbi! íntédebat.Secúdo nó eíl verífimíle: qz lí np 
J bíl egíííet oauid cótra vna parte nec cótra altera reperílíet cuj 
\ médacé acbís ? occíderet tllú: vel falté opoztebat op fugeret oa^  
i uíd a facíeeíus.Síauté oauíd íntédebat pugnare cótra ífraelí^ 
ras peccabat: qz ífraelíte erat populus oeí t cótríbules oüuídtt 
I ípfe non babebat alíquam caufam pugnandí contra eos.Sí ve 
i YO íntenderet oauíd pugnare cótra acbís peccabat nímístquía 
\ acbís receperat eum ín térra fuá ? oederat eí vna5 v?bem. erat 
ergo cótra natura op pugnaret oauíd cótra acbísrpjccíptseq? ín 
boc frágebat fidé.? agebat per ínfidías fi pugnaret cótra acbís 
cu ^ miñíTet eí gp femg adíuuaret íllú t feruíret eí:? nuc ibat 015 
eoad bellú vi íeruus eíus ? aucilíato:. (Dllícolaus rñdet op oa 
uíd íntédebat adíuuare acbís oefendédo eu ab ífraelítís.? oícít 
q> ín boc nó peccabaí:q? íuíle poterat adíuuare acbís cótra fau^  
lé ? ífraelítas ^pter ouo. ^ i o q? foite pbilíftíní fbuebát íuííti? 
bellú 01ra ífraelítas ex alíqua cá.vtpote fi ífraelíte íníníííent alí 
qua federa cu pbíliflínís ? nó cultodíuínent.na efees porerát 
ífraelíte íníre federa gpetuacu5babí tato : íbus terrecbanaáiga 
oeus vetuerat boc fijco.c.j 4 . ? 'Hume. $ 5.? Deut. 7.poterat tn 
ad tepus alíq federa íníre fi fabeífet alíqua cá rónalís ? neccíía 
ría:? illa tenebaní cuftodíre. oe faule aút oícít op foite g oemo^ 
ms vecatíoné ? turbatíoné pbátafie amíferatmemoziá ? frege^  
l rat pacta ínúa cupbílíílínís, Secúdá ratíoné ponit oicés op oa 
i md poterat licite adíuuare acbís otra ifraele vt adíuuaretur ab 
/ acbisivt fi fo2íe mojeref faul ín iüo bello vel pííuaref regno q> 
i acbís adumaret oauíd ad aífequédu regnu ífraeLCSj íílc ra^ 
^ tiones no ííátmec motiuú fuu eft verifimílc.oícft.n. nícolaus op 
\ 0-"S l^debat pugnare otra ífraelítas adíuuldo acbís.fs boc 
no a vssimile:q? toto tépoze quo fnit oauíd ín ierra acbís oiP 
m m m id q 6 íntendebat ? oicebat qp pugnabat cótra ífradí-
l ws-.outameipíe femg pugnaret otra alias gctes.quo ergo tíijc 
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baberet anímü pugnádí contra íllos quos ín tanto tépoje ctíat 
per mendaciu fuu? cufiodícrat.Ofé nó eíl verífitc cp ípfe vo' 
luifiet pugnare contra fauíépjoacbistga ípfe nímís ooluítoe 
moitc faulís ? oífpítóe ífraelíta^:? voluílfet poti^cp pcrüflent 
oés pbüíftíní vt p? ín planctu fuoj.reauérílíb.ca. 1 .vbí ínuídít 
gaudio pbiíiíKno;: oe mo«e írraelítarií.cam ofn'r.nolíte annun 
ciare m getb nec annñcíeíís ín cópitís afcbalonb'rne foue letenf 
m pbiliftm ? eíuitenr filie íncírcucífo^.C'ifcm cú oícít ín pzi 
ma róneqjpbilíainí fonebabebant iuííácámpuanandí cótra 
ifraeloícendü gp fatís fíat gp pbílíílíní fouerent íiíllú bcllu con 
tra ífraehoauíd tn non poterat íulle pugnare contra ífrael:eo op 
pbílííliníerant bofíee-.oauíd auterat vnus oe ífraelítis.gn po 
tíus fi oauíd fuífiet ín térra ífraehqjcl ífraelíte reí eífent ? babe 
rent pbiliftíní íuJlá cám pugnádútenebaf oauíd adíuuare co5: 
qz 15 aggredíendo non baberét íuftam cám:tamé in oefendédo 
íuílam cám babebant:q2 omnís bomo quátumcüq? pccceacríc 
potefl fe oefendere íafte fi alígs ínuaferít euj ad occídendú vel 
ad peutiendum modo boftíli.ífraelite aut nnnenon erát ínoafo 
res fed ínuafitq: pmo pbilíflíní congregauerút acíes fuas cótra 
ifrael.?er boc coact'fuít faul aggregarc ífraelítas vt p?.j.in lít^ 
tera.oato ctiá qp ífraelíte aggrederenf pbílifiínoe ? fouerétín' 
íuflum bellú oauíd non tenebaf adíuuare eos quía iníque 
ageblntií peccaret fi pugnaret cótra eos adtuuado boíles ípfo/ 
romtqzl? non oblígareí adíuuare eostoblígabaf non ledere íí' 
lostq: ípfe non fufeeperat ab eís malum ^ pter qó foueret bellíí 
iuílíj cótra eos.C^n fcóa róne oíccbat nícolaus q> oauíd po-' 
terat adíuuare acbís contra faulévtfi faul mozeref adíuuaret 
eum acbís ad obtínendfi regnu? ifrael.fed boc inconucníés eíl. , 
ná oauí^ nó oefiderabat mo:té faulís vt ípfe rcgnaret.na5 fepc 
potuít eu? occidere ? noluít vt p? fap?a.cap.z4.ct.2 .qúo ergo 
nunc pugnaret 5 eum vt mo:iére íllo ípfe obtínerct regnú.non 
eíl ením verifimíle.C3íé non fíat gp 0 6 vellet adíutozíú regís 
acl?ís vt poííct accípere regnu fibí oebítuj.nam ín boc peccaret 
onplícíter.*pmo q: nó confidebat ín ono gp ípfe traderet eí re^  
gnú fed iuocabat in adíutozíú fuñ pbíüflmos q erant boíles íí> 
raelfic ením icrepítus fuít rep afa qz ínuocauít adíuto:íu regís 
ff ro?ú contra rege ifrael vt p?. r.fbaralípo.c. 1 tf.magís autem S!rtrepum 
|?oc fuílfet íputatu? oauíd cú ípfe effet vír melto?.(ErSc6o pee ^ Jr1: 
caret índucédo bolles ífraelitarú ín adiutojes fuos otra ifrael 
nullos eníj atrocío?es bofles babebat ífraelíte pbilíílínos.fi 
auté oauíd ouceret tilos fecujín aucilíatozes otra ífrael:illt gau 
derent ín boc g? oaref fibí occafiopeutíendí ífraelítas ? fabííce 
ref eís ifrael cu poneret eos 0 6 tácp cicecutows íuflítíe.no efl § 
Verífile gp ípfe vellet adíuuare regé acbíj vt acbís adíuuaret eú 
ad capíédu regnu ífrael.3tc non fíat qz momio faule bébat 0 6 
locú inuocádí regé acbís ad pugnandú o ífraelítas vt fubderéí 
fibúfednóíuocauitjgnpotíusgfeptéannosmáfitfolu rej: fng 
íuda pugnare nolés o bifbofetb ñlíú faulís q erat vir pue reñ 
ílétíemec adept9fuit regnu totuj ifrael vfqoequo ílle mo:tu9efl» 
?fi ílle víriflet toto tpe quo vírít 0 6 núqg odeuraífet regnarc 
nífi fup folam tribu iuda que eu fpóte vnpt ín regé fequétt íí.c. 
i.monuo auté bifbofetb ooluit nímís 0 6 : ? interfecít occífo^es 
eíus vt p? fequétí lí.c.4.nec poli ti ípfe curauít pugnare o ifrael 
vt fubderef eítfj oés tríb^fpontc vencrüt ad vngédú 0 6 in re^ 
gé fequétí lib.ca. s .nullo mo eíl § verífimíle gp 0 6 vellet bíc ad^ 
iuuare regé acbís vt acbís adíuuaret eujad accípiédú pofTelTío 
né regni ifrael.^té nó ofonal buic id q 6 nícolaus pmo oícít.f. 
o? oauíd ibat ad oefendédu? acbís'.qj oefenfio nunq^ fit nifi ep 
neceífítate ad boc q? reputef íaíla.f.qt? qe alte? inuadínpót íua 
fus cu? moderamíne incúlpate tutele agere q 6 voluerit.vnde fl 
pót fe oefendere nóoccidédo bollé ?occiditoeféfío culpabilíe 
efl.06 auté ibat bíc fponte ad bellú ín quo pugnandú erat.crgo 
nó Volú ibat ad oefendendú f? ad agédu:cu5 oefenfio ex neSítatc 
¡ufcípiaf .3^5 lie? alícuí oefendere fe vel oefendere alterú fi ín" 
uafus eílif?nó licj iré ad oefendédú inuafojérq: Oefenfoi inafo 
rís ?inuafozreputanf ambo ínuafojes;pfertímfi oefenfojiflc 
ante inceptú bellum íuít cum ínaafo:c:q: ípfe eí oat occafíoncj 
fuccübendi.vnde kx punict eos qz armari vadunt cum aggreP 
feze 1$ ipfi non inuadátioum tñ ipfi pfentes fint ? ppter eos íiv 
uafo: inuadít ficut fi ipfi inuaderét.oauíd auté ibat ad oefende 
dum regem acbís ? ípfe erat inuafojiquia pbilíflíní congrega^  
neruntagmína contra ifrael:? er boc faul coactus fuít congre 
gare ífraelítas in bello vt pj.j.ídeo nó lícebat oauíd boc modo 
iré ad oefendendú regé acbís.^té non confonat boc verbís oa 
uid.nam cum oauid oírít.nunc fcíes que factur9efl feru'tuus.ín 
quo fignííícabat fe facturó alíqua magna ^ pter e«m:íllc tamen 
f^ eccafiVt 
ouplr 0 6 íl 
voluíííet 
adíutoiir^ 
regí$ acbís 
ad accí'pie-
©eefido* 
b u l c n í t e f u p 3 l í b n 
Dbícctío. 
Dbíectó. 
Scríptura 
P2 ouopo 
nicbicoe 
M 
Dfoíjirra 
el pláíítfa 
maele;: q? 
faerat 
ceps boti9 
ta i fpúalP 
bus. 
cjiií folil oefcnfoz eíl no agít aíígd maguí: q: foíam rcpdlit inm 
ríam:í (i póí ea repeliere nullu occídédo rió occídet alíqtié. oa^ 
ufd ígttur ít folú oefenderet ne alíquíe occfderet rege acbíe t ni 
bil amplíuo sgeret mínus agcret quoiíbet belíatoietqj quílibet 
tyebdktozibm mtcdeb.it nó foliíoefenfioné fedoccídcreqnoS 
potoílTet. m ergo cóuem'éter oíceret oauíd.núc Icíee que facti^ 
rus eíí reruus tuna.verba ergo ííla üain'd magís fignat ea? cflfe 
volenté pugnare aírodrer cótra pbilíílm en contra ífraelítas $ 
folu Defenderé regem a d m ( C £ 5 e d oícédü efl oe mtenríonc 
oauíd no póí nobís paferccertííTíme. vídef ni oícédú cp oauíd 
babuít íntétíoné adíuuádí iTraelífas i pugiíádí otra pbíííflínos 
ficut íntellcrerut fa trape pbílífíiiio:u fequétí.c.qa ípfe oilígebat 
ífraelítas táq§ cótnbuleo fuos í taqj populsi ocí í tancp lubdí'' 
tos íuostqz oens vnrerat jIIu ín regé fup ípfbs vt líberarei eos 
oe ntómi boñiüXü pbílíftínís auré nullá babebat afFínítaré cur 
ceberet adíuuare íllos cótra ífrael. aut obú'cías verba 
ífta oauíd íignífícant gp ípfe vellet pugnare cótra íTraelítas pjo 
acbís cócedédu cíl. -z tamé íntétío fuá no erat bec:Qí oauíd lepe 
metíebaf regí acbís ín fauoze ífradítarú.f.q: pcedétí.c. oícebat 
qp pugnabat cótra eostí nun^ pugnauítifed cótra ge'ttles.íta cr 
go bíc qjqj afíereret cp facturus erar magna cótra iTratlítasita^ 
mé metíebaf íntédens faceré otraríu.nec opj oauíd ejecufarí ab 
bis médacíjs. (C©» aút obíjcías cp oauíd ageret otra natura ím 
pugnando íllú quí eí benefecerat. fricidü g? oauíd folu tenebaf 
regí acbís pzo beneficio t no alí|8 fatrapís pbílíftíno^. íí aut íp^ 
fe pugnaret cótra rege acbís crat valde írratíonabíle. t boc no 
íntédibatfcd foíú pugnaret otraalíos reges pb íh íhno^CSí 
aut oícas cp adbuc ín íílo peccabat oauídiqz oísrerat regí acbís 
pugnaret pjo eo:* fo?te fug boc fidé oederat.Dícendúg? oa 
níd alígd peccauít bíemee op? euj epeufarí ab oibus peccarísr'q: 
ma 023 boiü ípfe fecft:lícut patet ín occífione V2íe t adulterio cü 
vro2e ei9.(^t aít acbís ad oauíd. )Quía oauíd índícabatfe ma 
gna factu^ p2o acbísiípfe quocp acbís JlgnííTcat magna affectío 
nem fuá ad eu vt ípfe effícacíter ííla ageret. ( í t ego cuííodé ca 
pítís meí pona te cuctis oíebus) .í.fi tu fecerís boc ego ponaj te 
cudodé cojp02ís meí toto tépoze.nó poterat eni acbís aíígd ma 
íus tradere oauíd cg cp feípfum eí traderer cuflodíendu . t g boc 
ínnuebaf cp lícut oabat eí magnú offícúr.íta oaturus crat eí m^ 
gnos redítus bonozé. t oítít cp boc faceret cunctís oíebuerq? 
putabat cp oauíd maneret ía; omnt tépoic cü ípfo:iicut oíjeerat 
pcedéií.c.r.multa mala opatus eíl ptra populú fuu ífrael.erít ígí 
turmíbi feruus fempíternus.c Samuel aute mo2tua8crt).r.fa' 
muel ^ pbeta.oe quo bebzd oícút q? moztuus fuít feí menfibus 
ante faul-r oe mo2te eíus babef .s.c i í . 
CTOuare feríptura bíc oíicít oe mozte famuelís. Qó.tf, 
f l ^ r ^ t al,90 cur ,"cn'Ptt,ra bic oícítoe moitc famuelís: 
¡2cLU%rl C i qjfupja.c.ií.oeferíptafucratíftamoxe^íKñ 
dédíi d i Q? boc fuít .ppter ouo. ©Ibaío q2 ímedíate oícíf ín Ira 
ínflate bellocófuluít faul ootm'nü: tillo nórcfpódentc cófu^ 
luít pbítoníflra?. i q2 (i famuel vííííTet no fuíflfet opus faul uv 
qqifíuíflet a pbítOnílTa eo cp ípfe refpóderet ad qónej faulís: íó 
oícíf qp mo2taus ell:*: ideo ín oefectú fuum recurrít faul ad pbiV 
tonílíamboc tj *Ra.fa.t 'Ra.oauíd cábí.CScóa cádl:q2 pbí" 
tonílfa cófulta a íaule ínuocanít famuelé.ná faul oípít pbítoníP 
ie qp fufeítaret fibí farnuelérí q2 ad bocopo2tebat cü eémo2tu!Í 
repetíuít feríptura quo mojtuus fuerat.í boc tenet andreas *: ni 
colaus.^fl aút tfla folutío mdío2 $ pma: qz nó eíl penítus ves 
qp faul cófuluerít pbítontfTam ín oefectú famuelís.ná etíá í! ípfe 
vídflct nó refpódíflfet eúqz oícíf J.qj oeus noluít rcfpódere fau 
Ií per facerdotes nec p ^pbetas nec p fomnía.íta ergo nó rñde/ 
reí per famuelért opo2terct qp recurrerctad pbítoniiram. na qp 
nó rnderet oeus fauli per ppbetas nec e facerdotes nó cuente-' 
battaqj facerdotes í ¿pbetenefetrentíñarere fícut famuel: vel 
q: nó erat oígní Vt oeus per íllos rnderet: fed folu q2 ín penam 
faulís oeus noluít qp bfet refpófum per íllos vt fie cófunderef 
oe peccato fuo.Sd boc ígif qp plenc cófunderef nó erat eí oeus 
rnfarus per famuelé ficut nec per alíos .ppbetas fi famuel víjríf 
fet.ídeo eíl tenéda folú fecuda folutío. (•piáicitc^ cú oís ífrael) 
a\oésífraelíteooluerút<pípfoními8'2ímpéderütbono2es ma 
gnos funerí eíus, ¿"Oueret alígs qre oes ifraelíte piare/ 
runt eüm:et qúo.C^ndédú qp famuel fuerat jtoceps ífraelíta? 
ta ín fpúalíbus ín tép023líbus.5n tépo?alíbus quídé: q? ípfe 
íudícauít ífrael folus per. i o.anno8,8.c. 7 . vnde ípfe cóputat fe 
táqj vnú oe uidícibus ífrael fup2a.c. 1 i.poflea quoc^ ípfe oedít 
íadíces fiííos fuos fug ífrael fup:a»c.S.oemde oedít faulé ín re^  
gem fup»,c. lo.et. 11 .? toto tepo¡e quo M bonus fuít ogaba^ 
tur per c5ftlfuí*amuclí6:velutfi famuel oomínaref ífracf ¿ 
ínterdú edícta publica que a íurffdítíone p20cedat er nomf rC 
muelís ponebátur ta*q§ ípfe eííet rer.fic patet fup2a.c t r c ?m 
faul fecítvocarioésífraditasad bellú cótra amonitas có ? 
batur ín edícto.quicúcB nó erierit fecutufeg nó fuerít Uii\éT^ 
mueléficfietbobuseío9.p2efuítquocefamuelffraelítts,nr0^ 
libus eo qp erat ppbeta oomini í ofulebat Oominu p ifrad-npr 
Vnq^ oefinebat oíare p20 ífrael fupza. 11 .c. 143pter cu oeue fa 
cíebat míracula p20 ífracl.ficutquádo íntonuít oñs fragojé má 
gnum fugpbíliflinos fup23.7.c.tenebanf ergo ifraelíte fmpédc 
re magnú bono2é eíus funerí cu tata íllís beneficia ptlítiflTet be 
biei oícút qp ifraelítefleuerut famuelé ín oibus cíuitatíbus-q? fa 
muel oífcurrebat per oes cíuítates ífrac! ad íudícandú. fie patet 
fup2a.c.7.ná ín tribus locis pncípalibue íudícabat quoiíbet aiv 
nototú ífradXú aute oícíf qúo toros ífrael plá¡cíti;amuelé.t>í/ 
cédú qp ouplíciter poterat fíerí. Dno modo qp oe oib9 locis i f 
rael venírét alig ín ramatba ad fuñera famuelís. alio modo» 
ín qnalibet V2be ífrael fieret pláctus fpálíter p20 famuelé tancg 
pao pze populí .-z boc eft fatis cóueníés. f.g? multí oe optímattV 
toiíus ífrael venírct ín ramatba ad fuñera famuelístoeíndc per 
fingulas vibes fpálispláctus ficrct pioeo.fic ení^  fit ín gandíjs 
quádocclebjanda funt felliua gandía ín natiuítate alícuius oñí 
regní.ná nó cóueníúf oes ad locu natmítatís fue:fed ín gbuní^ 
bet locis fpálía gandía celcb^anf. ( í t fcpdíerút eu ín ramatba 
vzbe fua).í.fcpelíerút eú ín territ02ío V2bís ramatba. m íntra 
V2bé nó crat cófuetudo qp alí^s fcpdíretur. fie eníj patet oe pa 
rrc faulís í oe ípfo faule 1 neporibusfuís.na fepultí funt ín late 
re mótíj ín terrabeníamín Vt collígíf fequé.lí.c.i i.-r ín beb2eo 
oícíf.c 3 n ramatba ín v:be fuaoítcrboc oícit *Ra.oauidcábí 
q? ramatba crat o u p t o ín vna ca? babftabat famuel: ideo 02 
ín ramatba ín Víbc fua.í. ín illa ramatba q erat V2b8 fuá. t boc 
p2obat:q2 fupia.c. 1 .oícíf qp pater famuelís crat oe ramatba ín 
qépluralitcr poníf .©5boc nó llat:q2 nó pt accipí íbí ramatba^ 
ím pluralitcr.nam I5 eííet oupleí ramatbartamé pi famuelís oe 
vna tm erat: fed poníf íbí ramatbaím 1 aliqn ramaib3:q2 mos 
bebzaící fcrmóís ell ín fine oíctíonú iterdú Iras addere •? íterdü 
fubtrabercficut p5 ín íflo noíe pbalti t pbalf iefcqj nomé cíufdc 
Vír í eíl.í tn fup29«i ?.c.vocaf pbalti t fequé.lí.c. 5. vocaf pbal 
tíelídé oe ícflfur 1 ieflurí ícramel t ícramclli vr oeclaratú di p> 
cedétí.c.S3 pótoíci qp poníf ín bebjeo vna ppofitío fupflua. f. 
ín ramatba tn vibe fua.cu oeberet oícia ramatba V2be fuá. mu! 
ta ením ínterdú fupfiua ponútur: ? ínterdu; oíminuta ín modo 
loquedí bebwíco.í íílu fenfum fecuta eíl Ira noílra oicés.ín ra 
matba vzbe fua^líter pót oíd qp ramatba fit nomé regionis z 
in illa cífet V2b8 famuelís:! buic cófonat q 6 babef fap23.c. 19, 
tqp famuel 1 oauíd crát in aíotb ín ramatba.p2imus tú modus 
melío? efhq2 ín allegata auctozítate aíotb nó figníficat alíquam 
V2bé:í} alíquá parte ípfius v^bis ramatba. ( & faul abílulit ma 
gos % aríolos oe térra ).t.occídít oés áridos ? magos nc mane 
ret alíquís co2ú ín terra.magí vocátur íncatatocs» ariolí oícá^ 
tur qui inquirút verítaté rerú futuraru ín arís.í.m aialibus có/ 
bullís fuper aras.t iílud gtinet ad cbíromátíá que figníficat oí/ 
uinatíoné factá ín ígne vel rebus ígmtís.bíc tamé magí í ariolí 
accipiunf gnalíter p20 oibus quí vtunf artíbus fpbibítfs.f. p2o 
obferuátíbus fomnía v d auguria:? p20 oiuínís tncantatozibus 
pbiionicís 1 maleficís atc^ nígromantícís; ficut ponutur multe 
fpecíe8Deuf.c.i8. 
C2.n faul abílulit oc térra magoa 1 aríolos .ppter oíuínujcul/ 
tum. Queílio.8. 
f0k « 1 p Y P t a*t39 W*** zhMit oe térra magos 1 ario 
U 1 1 C l los.C2llíQ oícút qp boc fecít fauo2C religíóís.f. 
.ppter oiuinu cultu:q2 oe9íu(íerat qp ifraelíte nó ímitarenf abo 
mínationes gétíú vt pj C>eu£.c.i 8 . f.nóínueniaf in teg luílret 
filíú fuú aut filia oucés g igné:aut g aríolos feífeítef 1 obferuct 
fónia aut augur ia:nc fitmaleficus neícátat02 ne pbítóes ofulat 
ne oíuinos:? qrat a mo2tui6 >?ítaté.C Slífl oícút qp faul boc fe/ 
cít i odiú oauid:q2 oés ariolí 1 magí vatícínabáf oauíd regna^  
turú qó crat nímís graue faulúió occídit oés ne gs boc vatíci/ 
naref .boc tenét multí beb2eí t refert boc nicola0.(r^5 boc no 
Ílai:q2 pbitones vel ali) maleficí nó ríídétnífi ingfití.faul át uo 
ingreret ab eís an oauíd rcgnatnr'eétn'Ó nec ípfi rñderét.í 0a' 
to qp faul íngrerei ab eís oe boc:t ípfi cognofeerét oauíd regna 
turú nó oíceret boc fauli q? tímerét»t fi fo2tc faul ínquireret oe 
boc -2 ípfi rñdcrét oauíd regnaturú nó occídet eos pe boe nam 
pbitóifla óq.j.bz peíoja nidít faulí.f.gj mo2ítnr9eét ibelloipe 
1 filíj fuíun noluít eí noce:f5 oíyit noli time vm<h nó 0occid!t 
^«Plrpo 
famiiefi, 
el. 
alio?. 
C a p i f u l i t m . 2 8 » M R c g u C t ó . p . c t . í i . j o ? 
'pbítoní 
gmode 
rndéi 3^ 
g)Oítier/ 
fimodc 
roñé, 
-•pao. 
íbíro^ 
t 
mám$ú 
Quinto. 
oícíí ffi ifrael vír mehoz illo:? cu famuel 
S e a ^ legie oeí faul facfebat f rn rege?, ideo 
S e p a pncipío regni fui ípfe occídit oes magos ^aríoloe: 
Sa vnicmo manífene appareret in térra, c í t mterfecir eos quí 
«birones babebát ín vétreo^flud noeíl in bebeco fed efl bfcR 
m o d ú addítióís:? fozte fuít glofa interlmeans:? poflca tenui i 
fórta eíl.ficut oirímu8.s.c.24.fi0"at i ^ é boc id qó pcede^aa 
¡dé eíl auferre magos oe térra qó iterfícere babetes pbitoes ín 
vétre vocaf aút pbitó fpus nequá quí adducií p ínuocatíonej: 
vd afó ad refpódendú oe alígbus ocetíltís.? índe vocátur pbiv 
ronici íHi quí babe't íílos fpús ín vétre. vel quí poteílate? babc*t 
inuoca'dí eos vd faciedí refpódere qñcúcg. 
íri!>bííonící quí vocanf:? an femp babeat pbitones ín vétrc.t 
oevarílsgeneribusfcíentíarú.pbibítarú. ^ Queflío.9. 
:¿Ék«« 0*0* a,,3s ^re Pblí0n,ci Oíeátur bic pbitones ín ven 
S ^ M ^ f f C l tre:? an femg babeát ín ve'trc.(£: Rflídédueflg? 
I Dbítonící vocátur large quicúcp babét fpúm nequa per qué feí/ 
repoiTintalíqua occultafiue illa pteríta fint fiuepfentíafiuefu/' 
tura-q: oe oíbus bis otingít nos oubítare i ínquírere. t ad boc 
> rñdent pbitones aliqñ in verbís:? alíqií infignis velmotibua 
: coiDdlibus.Contíngít át bocmultíplíciier.^fbjio modo qtf oe^  
mones no loquútur fed per queda figna coígalia ofléduní id oe 
quo querif.? fie ínterdú.ppofita eís qóne pjemííTís qnibufdaj 
cerimonO's oe re que furtím ablaía eíl.f. q res fit vel vbí fit aus 
quís fubtracít :apparét queda parue effígíes in en fe nímís poli 
to vel in vnguíbus nímís terfis % lucídis: vel ín alt'is coapibus ni 
mis ourís ? nímís powffs t partícipltibuj lacé ficut fant metal 
la vel lapides quídá aat ofla:? íbi pueri vírgfnes vídét fimílí'' 
tndiné rerú ablataru fartím:? vídét tranfire fares:ita vt poflea 
cognofeát eos cú víderínr.quí anté poteflaté babét ad facíendu 
gj oemones ín bmói cozpibus ollédát taita figna oicút bíc pbí 
tones.? íflüd eí parte ad cbíromantíá ptínet ínquátum pleruc^ 
in vnguíbus ifla fiunt.eil aút cbíromátía queda ars fapílitíoia 
que conaf pnúcíare alí^d per alíqua figna % oefcríptíóes linean 
íes repertas i manib9. % oícíf cbíromátía a cbíros q6 efl man* 
i mácbos qó é oíuínatío qfi oíuínatio facta ín manib9.¿¿lío 
mó alí^ babét pbítoné .í.fpúm $ rndeat eís ín locutione: t ba> 
béteúinclufum ín alíquo vafe vitreo tn a qua qué ptofitenf te 
nere ibi inuitú.Sed boc falfum efl cum oemó nó pofiit a nobís 
cogí vt oeclaratú efl fupia. i ¿.efl tamé íbí volés:? ílle rñdet ad 
ota oe gbus fuerít ín^fitus ab eo qui tenet eú. i ííle ^ pptíe oícíf 
bfe pbitonéiqj babet fpúm familíaré fibí refpódéte? ad ea que 
voluerit.? iílud ptiet ad bf dromátíá.^ícíf .n.bf dromátía ars 
queda fupflíííofa qua ali(¡ constar ínuenire oceulta per aliquaS 
certmonías factas ín aqua:vel per refpófum eíus q tn aqua efl» 
r o í ab bydoi qó efl aqua ? mácbos q6 é oíuínatío qfi oiuína 
tío facta in aqua.(p2í!ío modo fit boc q? siíg factís gbnfdá ce/ 
rímoníjs fup fonté vel alia aqua vídeát in aqua effígíes alíqua 
rú re? vel audiát ibt voces, t iflud é $piit bf dromátía.boc mo 
do nnmapópilius fcós rec romano? oedit leges romanís. na; 
per noctéegrediebafadqnédá fonté eictrawbé fcíétíbusboc 
roman!8:fednefcíétibus quid ageretíbi:? factís cerímonifs ín 
aqua videbat effígíes i audíebat voces quíbus ínfíruebaf qúo 
oeberet romanís leges poneré. ípfe tú oicebat romanís qjegre 
diebaf per nocté ad loquédú cú nf mpba egeria vt eú inflrucrct 
in politíone legú.? ín boc verú oicebat cauillofe.vñ Sugn. 
eicponit oíctú ei'.j.oe ciuitate oei.c.}o.oicés g^per arté bf dro 
nomme fao ? tile veníat ad rfidendum ad quefita. t boc falfam 
efl:qi aullas a monuis fa íc í ta f :fed oemon eíl quí ad ifla refpó 
d e t t f m g i t fccírealíquéoemozíuís.ípfiaatcjmalefici putant 
ene aliqae olim oefanctú: ? íta eum íuocát tanqj oefunctú. t ob 
boc Icriptura aifentíés modo loquédí ífloju? oícít al íqfi ínuo/ 
canoemones:? a l í q n inquirí verítaté a moztuís.flcparet beu^ 
tero.ciS.f.non fit quí pbitones confulat nec oiuínoe ? querat 
veriiatcamoJtais. i í ludét pertínet adnígromentílca mojeus ^ a 
vocení bic ad rndendum.Caiíter fit op alíquís rfideat oe ve- deprimo 
mate per oemoné quem ín coxw babet:? túc oemon mouet la 
biaeius inqaoefl:?ípfeqaílogtarnonlogtara feípfo:? fepc 
non mtelligít qd oícat.ficení? eíl ín oíbus arreptíci|s quí loqaú 
tur oemone enftéte ín eís.boc modo apnd antíquos erat famo 
Bliima fpes rñdendí ad occulta.nam ínter oés oeos gentílium • 
nullus magís celebwtus efl ín auctojítate refpondédí $ apollo 
qui rñdebat in templo fuo ín ínfula oelpbos.íbí auté erat pueP 
la quedam virgo facerdos apolfínis que jjpofita queflione ín^ 
troibat ín quadam fpelúca ín qua erat pbebus:? tune íntroibat 
in eam oemon qué gentiles oícebant pbebum fiuc apollínem:? 
| illc arripiebat illa? cogebateg cadere in terrá ? furere.? tune lo 
i quebaf per eam rñdensadqueílíoné:?ípfa nefcíebat gd oíce" 
rct vt p? per lucanú l í^ . 'boc etiá modo refpódebat queda puel 
I la pfentc paulo in quadá ciuitate ? babebat oemone? ín ventre; 
?refpondendo multa acquírebaMÍla autem oícebatur babere 
pbítonem.fic patet actuú.c. i .f.factum efl euntíbus nobís ad 
ojationé puellá quandl babenté fpúm pbítoné obniare nobís: 
que queflú magnum pílabat oomínís fuis Díuinando.t>aolH9 # 
»ute? oolens oícít fpúí imando.pcipío tibí ín noíc 'Jefa ypí ejti 
ab ea:? eicíuit eadé boza.^flí amé oés medí fumabas a l í q a i » 
oicaf babere pbítoné.multís auté alifs modis oemones opera 
tur in fapílitionibus bumanis vt ín aerimantia ? pedocomátfa 
oznímátía fpacnlomátía ? ín ali|s fimílíb9que reducúf ad bas. 
tn bis xñ non íta p p a í e oícíf alíos babere pbítoné? ficut in mo" 
dis pdíctís'.quía in illis non logtur oemon.ín bis auté loquítur 
vel cojpozales oflédit effígies.non folú ergo bnte$ pbitones ba 
bét eos ín vétre:fed etía? alíqú babét aliter.Xfa ti! n f a que po 
«Ita fuít e modú glofe íterlinearís pofnit folú íflú modútqj íílí 
tangunf ab apto Sctuú.ca. i¿.? fepe ín euágeíífs vbí agitar oe 
arreptícíis. CQaeref vlterí9 quare iflí quí babét fpús fa 
miliares vel quícúc^ pnr oemones ínuocare ad rndendum oicu 
I cur babere pbítóes.*(T^? efl q> pbitones funt ipfi fpús neqj rtfdentes oe verítate oceultís vt fupza oíctnm eftCtocantur tñ fie per quandá cóparatíoné ad modam famofn? rñdendí ínter 
\ gemtles.nullus ením fuít ínter oeos gentílíúg famofi9rñderet 
l ad oía quefita # apollo. íílc auté occídit ferpenté majcímú noie 
pbiton ín mote parnafo oe quo Ouidi9. i*metamo¿ín laudem 
autébuiusvictojievocatusefla pbítoné ferpétepbítias:? ec 
boc quía ípfe erat princeps ínter oes qui rñdebant oe occnltis: 
, oés fie rñdentes vocatí fuerút pbítonící.? boc pcípue qñ babe/ 
> bantmodum rñdendí qué ípfe babebat.apollo auté rñdebat g 
i puellá vírginé arripíédo eam ? íntroeúdo ín ventreadeo íllí g 
1 rñdebant íntroeuntib9oemoníb9 ín co:pow ípfo? oicunf pzo/ piijíTíme babere pbitones.alíj auté quí poífunt oemones iuo/ care vel qúocan$ babét rñfionéabillísioícútar large babere 
l pbírones.lfa auténoílra voluit.ppzíe accípere pbítonesu'ó o^ 
i jcítoe illis tm qui babét pbitones ínventre.alij tamen oicunf 
1 bíe pbitones ficut mnlíer ifla quáofulnit faul oícebafbíepbi 
l tonemuñ ípfa non babebat eu? ín ventre:vi infra oeclarabif. 
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mátíe babebat refpófum a oemonibus-oicit tamé fe loqui cum ( ¿ ^ n oemóes poífínt itroíre ín coíga feu vétre botu?. Qo. 1 1 . 
nympba egeria:qn'n aqua audíebat rñfum. aqua auté vocatur ^ n ^ r ^ f n r vUeri9an oemon polTitintroirc íncojpus 
ny mpbaegeria:q2egerif.i.cmittituroeterrecauerni6. (Cfilio f s c L M t i w i W i alícuíusita vtoicaf elle ín ventre.^liqms 
modo fit qj qs cóuocet oemones facto circulo vel quibufdá ca/ 
i racteribuv.? oemones veniétesrefpódeant.ííli auté oicútur ba 
oere pbitone8:q? babét in poteflaté cógregare oemones ad re/ 
j fpodendú, CS l ío modo fit ín cozpíbus moztuojú qui recenter 
C f0*ta} í"ní "«lio adbuc ojgano lefo virtutis locutiue: ? infufo 
c ¡angmne bumano ad interíoia cadaueris vel aqua calida: me/ 
lius m cú fanguine.? boc ad índucédú quádá temperie ? teñe/ 
ruadme tn ozgano: qi vírtus fpúalis nó pót vntri coipi folído 
n 9yítíoné ^Q^íer fpúalem nifi per tenerú ? calídu?; qualo? 
eli mltrumétu aíe ogantis.? factís alifs cerimonijsoemó fubín 
trat cojpus ? rñdet ad qfita ín voce manífefla.? boc pertínet ad 
nigromaiia,efl ent nígromátía fupftitiola ars: qua alt^s g moi 
tuos verítate conaf inarerc.?03anigró qó efl mo:s ? mácbos 
qo e oíuínatío qfií oíuinatío in moztuís.caiíus modus é quo 
aiiasconatur verítate ínquírere vocádoalíqué oemouuisej; 
oícet cp nd.quia oemóes nó polfunt itroíre in fimalacb2a.ergo 
a foííiojí non pñt introíre in bomínc.añs p? qz glofa fug illud 
abacuc.ca.i.f.oñs ín téplo fancto fuo oícít cp oemones fimula/ 
cbiis e)«erí9pfidere pñtmon auté ínterí9.3ítem non pñt efle ín 
eodem loco pzeeifo ouo fpúS creati ficut nec pñt clíe ono cozga: 
f? anima efl ín totocozpoze ? ín qualibet pte co2pozis.ergo non 
poterit oemon ec interíus.^tem fpús ibi eflVbioperafvtait 
oamafcen9.fed oemon non folú operaf in cozpusrfed etiam in 
anima tentado ? ípzimendo fpés.ergo eét ín anima:ibí tñ non 
eíl:quía folus oens potefl illabi aníme.ergo etiánon erit oemó 
in co:powb9bumanís ibi operef.(^3" 3zmm vídetur:qí 
ín mnltiaarrepticiís oemones loquuní.boctñnóefiet nifi in/ 
tra cozpus eént.C Hñdendú efl cp non eíl oubiu? alíquos bO' 
mines arripi a oemonib9:cum tota facra feriptura boc tefletur 
vt p? oe faule fupM.c.i^i S,et.19»? pj XDarcí.c. 1 .et XDat.S, 
M 
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13lctuúa6.ifla etíá oemonia tozqaét boiéa t alíquádo cogút 
eos loqní.t tamé fíat oubíu; an flnt oemonia íntra cozpus vel 
eíterius.-z oícédu eíl q? poííunt eífe íntegrt i mnltotíés íbí fint. 
nam oícíf ¿£Daí.$.et.i í . í ÍDarcí.c. i.qjeíícíebatcbzs oemo/ 
nía 6 boíbue.nó tamé oíceref eífcere níí! illa mío5 efifent.fic etíá 
oícíf exíbát oemonia clamátia ^ alle.c. oícíf etíá ^ Dat. c.S.t 
^ a r c i . ^ .q? oemonia vni^Iegíonis petierút a cbzo fi eíjcís nos 
bine miííe nos ín pojcos.t eípzeflííusoícít ^Darcas.f.t oepie^ 
cabátar eu; fpús oicétes mítte nos ín pozeos vt ín eos introea^ 
mns:<z cóceííít eís llatím ierusitejceutej fpfis ímúdt íntroíerunt 
ín pojcos.ergo políunt oemones íntroírc ín co:po28.(rS5 ahv 
qufs oícetgi accipif bíc large mtroíre ín alíqaé.í. babere pote^ 
ííaté ad tozquédú eú.í oícunf etfre ab aüqoo.í. recederé ab íp/ 
fo ía nó babédo alíquá poteftatetozqnédú'zfic oícíf. s.c. i ¿ X 
quádocúq? fpús oeí malus arrípíebat faul tollebat oauíd cítba^ 
ra:? peutiebat manu fuá x refocillabaf faul % leuíus babebat:re 
cedebat ením ab eo fpús malus.t nó Oícíf íbí etíbat fed recede 
bat.úoefincbat eu? to?quere. ( T ^ adbucnó ftat ifiud q> arre/ 
ptícíj ínterdú agút alíquá que nó poífunt faceré nifi óemoneS ín 
troirét in cozpozaificut quádo loquútur: qz ad locutioné regríf 
motus ozganozú ¡ocutíuoj: que funt íntra cozpn$:ideo acTboc q? 
oemó moueat ííla ozgana necefle eíl v i fit ínterí^ ¿ S j adbuc 
oicet aligs qp non fequíf eic boc qp oemones fint íntra cozgatqi 
clq? loquátur pofiunt a feípfisloquí -r mouereozgana fua.;nec 
aligd ín boc agét oemones:f) folú (oquútur quádo arreptt fue/ 
rint ^ ppter magnítudíné oolozístficnt at's cú alíquís nímís oolct 
cogíf pzofilíre í clamozé.C^J boc nó ílat .ppter tría.0*£>?ímo 
q: fi ^ ppter oolozé loquerenf arrepticij cjcpn'mcrét verba figna 
tíua oolozis:fed nó pferút lalía.ímo alíquá pcrtínétía ad renc> 
latíoné fecretozú vel ad fimílía.ergo nó loquútur p oolozcSe/ 
cúdo patet:q2 fi arrepticij loqrétur a feipfis t oemones nc mo/ 
uerét ozgana co2ú loquerenf ea q fcírét: arrepticij tamé loquú^ 
tur queda abfeódita vt ín plurímuj que nullus bomo feíre por. 
ergo nó loquútur ípfi a fcipfis'.fcd oemones mouét oía eozú 02/ 
gana ad loquédú. qó patet qz recedéte oemóc ífit arrepticij nó 
políunt loqnt talía ficut quádo arrípíebanf. fie fuít oc puclla q 
babebat pbitoné ? oínínádo magnú qfiuj oabat oomínís fui> 
t ú aút apofiolus oírit oemoní qp ocirct ab ca nuncf? potuít am 
plius oiuínare:í ^pter boc oomíní íllíus fíagellauerút paulu? % 
pofucrút ín carcerc Hctuu.c. 16Mc etíá fuít oe puclla oíno ruflí/ 
canaq cú a oemonc arríperef loquebaf puríííímc i fine befita 
tíone ín bebzaico fermonecu; anté a oemonc oeferercf nefeíc 
bat falté an alíquá Ira bebzaíca cét ín ozbc, Xcrtio boc patet qz 
queda funt ín gbus locutíoefl ímpoflibílís fiper feípfa toqui oc 
beát:! tamé aííqn locuta funt: ficut patet oc afina balaá que fo/ 
cuta fuít eí Tlumcci í.afiná tamé a feípfa loquí cft ímpofííbí/ 
le. ip>3(mo qz ípfa nefeit fozmare alíquos cóceptus quos oebeat 
pzoferre per voces articúlalas. Secúdo qz oato qp feíret alígd 
cóciperemó tamé babel ozgana oífpofita ad fozmádú vocé ar/ 
ticulatá ppter ocfectujoentíú ínviroq^ laiercozis.ctia ^ pter 
apertíoné magna ozis lateralc. ná acr emífíus a parte íntcríozí 
nó pót collídí fuflfícíéter in oétibus:qz elf luít per apertura Iatc> 
rale ozís.ad fozmádú aút artícnlalá vocé regríf magna collifip 
aerís.-z boc fit cóueníéter inboíc .ppter paruitaté ozis t claufio 
né vndic^ tá oentíú q? gena t^afina tamé locuta cft. opoztat ígif 
op alígs fpús rónalis efict íntracozpus afine quí fupplcret ífloe 
oefectus.f.q? itle feíret fozmare cóceptus t moueret ozgana afi/ 
ite:í talíter clauderet os afine cófolidádo aeré ín circuítu latera 
lísaptionís;vi aerfpíratusac^ ínteríozinópoííelcfílncrcsn 
collídercf .^pparet ergo cíe bis qp necefle fit ínterdum poní oe*' 
mones vel angelos cííe íntra cozpoza bnmana ad mouédú oz^  
gana pzo focutíonibus que ñut.^n quo ofiderádu; cp oemones 
funt ín arrepticijs ad ouo.f.ad veKádú eos t ad loquédú per i l / 
los.Quátú ad pzímúnó efiopus qp oemones íntroeát ín cozp9 
bumanú:qz eicteríus cópzimedo tozquere poííunt nímí$ víc^ ad 
emiíííoné fpús fi permittátur a oco.t boc modo oemones 
íntroíerút in pozeos quádo pcípítauerút eos ín marc cú Ira oí/ 
cat qp íntroíerút m íllos íDat.c.$.<z ÍDarcí.f .tamé in boc fuffí 
cíebat etíá fi nó íntroíiíent i cozpoza i\\op$ folú ímpulíííent eoj 
ímpetu factor fie impellút ínterdú boiem ad cadédú ín ígné vel 
aquá.ficut patet oc illo lunático oc quo oícíf IDat.c. i z.fepe ín 
ígné i crebzo ín aquá.alíquc quocg ogatióes funt ín arrepticijs 
pter vcicaiíoné quas políunt faceré etíá oemontb9nó íntrocútí 
bus íllos.? fie efl oe quoiíbet genere artíñeií manualís:vi quí ar 
reptícius efl poterít optime Icribcrc qn arripif etíá fi núcp Ira; 
alíquá í o m m oídíccrít^dcoc fabzílí % quacúc^ manaalí.6i 
mile vífum eíl ©c qdá femína que núqj cítbaríjarc oídíffop t» 
ímo viic feiebat Qd eflet muficu ínflí m. -z cú a oemóe arrín * 
crcellétes módulos cítbarí5abat."iRatío buí9 ell qz ¿g^ ín 
ríllís t bmóí anificíbus regratur babítus anís ín ínteHertu fc* 
díuo t babítus caufatus ín manu p cicercítatíoné:? efl ibibítii 
íntellectus ad oirigédú manú.3n arrepticijs tamé cú oemó onr 
fit moucrc manú ad cítbaríjádú vel fabzícádus fine erroze^ iSoit 
op; qp fit alígs babítus ad boc cú folú ponaf babítus ad 0,!¡SJ 
dú manú.pót tamé mouere manú nó íntrocúdo cozpus ergo nfí 
requirif ad boc qp oemó íntroeát ín cozpus. (CScém ed q* £ 
cít oemó in arrepticío.fqjloquaf per íllum:? adbocnó fafficit ^ 6 o 
q? oemó eicterius moueat arrepticimfed necelíe efi ^ {ngredia 
tur ín cozpus.t boc nó quídé ad ímpzímédú alíqué babítú íntel 
leetní vel ad ílluminádnm íllú: qz boc nó políunt oemones nec 
agút.folus cní5 oeus pót í íntellectú noflrú í Volútaté»fed íngre 
dif ín cozpus ad mouédú ozgana vírtutís locutiue.*p>zíniú enís 
ozganú buius ell pulmón efl ín gte íntcríozíXetera aút ozgana 
funt etíá intcríus vfc^ ad oétes -z labia, oemon vero fi cyierius 
clíet nó políet mouere alíqó íflozú. ad mouédú ergo oía necef/ 
fe efl: qj fit íntertus.'Z qz pzimú ozganuj potetíe ínterptatíuefiue 
locutiuc efl pulmo-.í illc efl ín vétre notando large vétrc:necef/ 
fe ell qp oemó fit íntra cozpus nó folú ín oze ad mouédú lingul: 
fed pcípue ín vetre ad mouédú pulmoné.-z ifla fuitcaufa qre lít 
lera noflra oí^ít qp babebant íflí maleficí pbitones ín vétre.íflo 
modo erat oemó ín faule: qz introibat i íllú -z cogebat eú log vt 
patet.s.c. 18.cú oícíf qp arrípuíl fpús malus faulé x .ppbetabai 
ín medio oomus fue.í.oícebat verba oceulta que ptínét ad pzo 
pbetas que afs nefcíebat oícerefic etíá fuít oe puella illa que ba 
bebat pbitoné:? qfi arrípíebaf oíuínabat vt patet ¡actuú. i¿.c» 
i poflqg rcceflit fpús nó oíuínabat.fic etíá fuitín arrepticijs acj 
bus eííbát oemóes ? clamabát oe cbzo qp elíct fili9 oeí XDarci 
c. i .CSdratíonc pizímá oícédú qp oemó pótelíe íntra fimula^ 
cbzú x íntra cozpus bumanú. Hd glo.abacuc oícédú qp itelligíf 
qp non funt oemones íntra fimulacbza:íta qp eje fimnlacbzo x ce 
oemonc fíat vnú ais per ferficut cp cozpe x cp ai a: fj políunt ec 
oemones íntra fimnlacbza localíter x nó fozmaliter. 5ío .aúí íl/ 
latollít opínionc idolatrarú quíputabát oemones eé íntra ido 
la fozmalítcr.Od fecúdá ratíoné oícédú qp ouo fpú$ nó poí/ 
funt efíc ín codé cozpoze codé modo, ira qp ambo fint íbí localí/ 
ter vel ambo fozmalítcr.pót tamé vnus eííc fozmaliter x alius 
localíter x nó cófundenf opatíones cozú. anima ením efl íntra 
cozpus fozmaliter x nó localíter.ocmó anté efl ín cozpoze loca/ 
líter t nó fozmafnídeo nó repugnat eé íbí ambos.0 C S d ter/ 
tía ratíoné oícédú qp alígd elfe íntra altcrú efl clíc íntra termí/ 
nos eíus. cozpus auté babet ouplíces termínos.f.quantítatís x 
eíícntíc:ídeo ángelus operas íntra términos cozpozaf is quátita 
lis cozpozí tllabíinr.nó auté ita qp fit íntra términos clíentíe fue z^r 
nec ficut pars nec ficut vírtus. efl tamé íntra cozpus ficut íntra 
términos quátitarísrqz íntra qnátítaté cozpozis efl ficut fi eflet 
íntra vná oomú.aia aút efl íntra cozpns.f. íntra términos clíen 
tic x quátitatíemó tamé eflentiá ita qp fit pars cozpis:fed ita qp 
fit vírtus oás eí elíc.( ¿Cógregati funt ítac^ pbilíflin).f.ín ierra t 
fuá cógregatí fuerút gnqj pncipes pbilífltno^ ad veniédum ín 
bcllúcótra ífrael.(ít venerút x caflrametatí funt ín fanáo3Kfe t 
eíl queda ciuítas i térra ífrael x efl ín fozte ífacbana qua vocaf 
mulier fnnamítis vt P5.J.; .Ií.c. i . oe abífac funamite que aece/ 
pta efl ín Vjcozé oauíd.oc bac emítate babef .ji.4.{í.c.4.na3 oícíf 
qp qnadá oie iráfiuít belífeus per fnná:t ín ciuítate illa fuít mu/ 
lier pzo qua rogauít belífeus vt bzet filiu;: x poflea moztuns efl 
'tbelífeus fufeítauit íllú .e.cífla ciuítas vz elíe que vocaf fimen 
3íofue.c.i9.t poníf íbí ín fozte ífacbar.c £ógregauít aút? faul T 
vníuerfnm ífrael).í.faul cógregauít in bellú ífrael. eje boc patet 
qp pbíiíflíní crát ínuafoze6:qz faul nó cógregauít cicercítum nifl 
qz piimo venerút cótra eú pbílillíni. (St venit ín gelboe.) ^ bt t 
efl locus ín quo caflramctatus eíl faul. x nó vídef eé gelboe no 
mé cíuitatí8:fcd alicuiuj ierre a qua oenoianf motes gelboexc 
quo oícíf fequéti lí. c. i .f.mótcs gelboe nec ros nec pluuíe ve/ 
niátfupvos. (fitvídit faulcaflrapbilillín).f.callraífraelerát ^ 
apnd caflra pbílíílín: x potuít vídere faul caflra pbílíflínozú ej: ^ 
caflrís fuis. vel fozte ípfe íuít ad alíqué locú eic quo políet vide l 
re caflra pbílíflinozú.(fit tímuit) .f.multitttdíné pbilíflínowj. I 
(fit crpauit coz eíus nímís).í.nó folnmtimuit: f5 etíá nímísti/ 
mult qó efl eicpauefcere.íta qp nó relínqrcnf i eo vlle v í^s . t mtiij. 
(DQucrct alíquís quomdo faul núc tatú tímuit. ná ais pbílímm jgra |¡ 
cógregauerunt acíes cótra eum:? ille erant maiozes acíce:?íp^ otfr 
fe faul babebat paucíozes virositamé non tímuit. oe boc patcí $m' 
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c j ; .cu oícíf cp cógregatí funt ad plíadu corra ífrael.; o. 
•rLarrnú t fercéta milia equítito relíquu vulgus ficucarma 
w 1 " ^ iíIt02e tiiaris.cu faulc tatué erant paacr.f.roíü fercenti 
^ v c c cu oíctíur.-z reccfuít faul popnlú quí í n a é t í facrat cü co 
V áíi ¡ercétos víroe.nuc aurébabebatrccufauítotu ifrael -ztiV 
qtlSt i t paíctbic.aiíquís oícet 9? boc accídít faulf cu i m oefc/ 
"'írat eú ocas t trálterat ad oaisíd. ná a oíe qua oauíd vnctns 
ríí «ir re(íe3 fpírítae oominí rcccflit a fauíc í oírccras efl ín oa^  
£ h fuDza c. 1 á.íllud aót bdlií oe quotiuc oíccbatur fapw.c. 1 j . 
f ^ a n t ^ recederctrpírítug oominí a í'aulevt parcter oídme 
ifrídeo ibí no tímm't.btc autc íic. (D©5 adbuc obt/cíetur no 
(íet PPter bocrqi aüud bcllu fecerant pbiliftmí cotra ífrael qtí 
«Jnír «olíaíb getbeus ad pngnandu fupw.c. 17.1 íbí coaenerut 
n-a aamína pbílíftínow íta vt eítímefccrét ífraelíte, oc faule ta 
«Í¿ no oícíí q? tíftiuit.e.c.íá t a m é oeus receíferat ab ípfo. •? ipfc 
boc cognofcebat rupía.c. i .ergo no fuit iífc timo: folú q? oeua 
rcceííit ab co .(r&!céd¿5 ,^,rur ^  fi3"1 tímüít "«""'e^? ocuj 
rtcuiíit timozé co:di eíuo ad boc vt ípfe cófulerct oc euéta belíí 
" e t,mo:c t cognoíccrct mo«é fuá atc& alf Ügcref ouplíciícr oc 
m02te.r.quádomoíereíur^nucañ$ mozercf. t fojteqjpwfv 
rere potsrat illa pzenuciatio aliqdtcr ad faluté anime efue.c /Tó 
fuliiiicB oommu).f.qí nímís tímuít voluít cofuíere otím oe ene 
m belíí:-: cófulujtoíbusmodts.jí.pofitis.r.per fomnía facerdo^ 
tes i rpbetaí.cfit nó refpódít eí nec per romnia).í.n6 refpódít 
per alíqné oe modts bie poíiííe.boc aute oícíf ad índucendum 
id q6portea íequíf Depbítonííía.r. qz per íílam cofuluít faul oc 
cuentu bellí (TQoerct aliga quo faolpoterat cófulcre oominfl 
per fomma-ná quádoaliquís fomníú babuít por frn rupííftío^ 
nem maleficoiu ínterpzetarí íllud ín bonu vel ín mataUn pote-* 
líate tamé alícuíus nó efl: q? ípre fomníet boc vel illud.imo cato 
o? velít aligd fomníare nó ppter boc fomníabít. vnde videf q> 
boc modo nolluapolíit cofulerconmcfioeus cofulatur abaliv 
quo per actú quí efl tn poteftate illíus. (C^ñdét andreas t ní> 
; colaos frn b e b e o s qp apud antiquos erar quidá modus cófulé/ 
di o o m í n ú í inquírédi veritaté reí oceulte per fomníut-r fiebae 
fie Q) alígs pmo oí fponeret fe g oiatíone$ -z ieíunia petédo a 0 0 
minoq> renefaret ei veritaté illius reí oe qua querebat:? tuecu 
l íret ad oo?miédu5 oeus per íomniú fignificabat eí veritaté reí 
\ qfitc.bocaaté nó b a b e í e]c alíquo loco autétícoifed nec íllud rc> 
L pudío e ñ e í bac If a inuatur q? elíet alígs modus cófulédi o o m í 
num per Ibmnía .Simüis aút modus oiuinationíserat ín ínfula 
oelpbos ín téplo apollínís.ná ppofita qóne pudla virgo q erae 
facerdos íntroibatín fpeluncá apollínís x oojmícbat fup folia 
lauríqaebabenf foliíín téplo íltoi-z vocanf irípodes.ítiíccóci 
piebat fpiritú oiuínádí.*0er íílú m o d ú oícit 1 bífloíie fcbolaflí 
ca $ rebecca babuít rñfum a oeo oc paruulís quos geílabat ín 
vtero.oc quo é m x , i 6 , 9 ? prerit rebecca vtcófuleret oomínu. 
quí refpódés ait oue géte5 ín vtero tuo funt.-z oicít bífloiía febo 
lafttea qjp fomnía fuit ífla conruUatío.5íotquoq? ozdinaría fng 
locú iftú oícit íudeicófulebát oominu per fomnía.fed ad boc 
fus ipli oifponebát fe p ieíunia -z ozones vt oe9 c is vellet rííde> 
re.oe Paule aut oícit $ nó pmiñt illas clones nec íeiunia'.íó oe4 
nó refpódít ei per fomnía.í boc fatís verífimile eíl. 
(D^n faul peccauerit qrédo veritaté p fomnía. Do. 1 5 . 
i fo w e r e t w r vlteríusan faul peccauítquerédo veritatej 
K£¿>UCI v l i l i per fomnía.'Z v i qp fie q: attédere fupflítio 
níbus peccatú eí!:fomnia tamé funt fupftitíofa cú ti canfís va^ 
nis cófurgátndeo peccatú erit credere illís. 3té patet boc q? ftv 
ter oés fugUíííones magozñ iucatatojz % aríolo^ oeus vetuit af 
tendere ad fomnía Deuc.c-18. ergo peccabat quí fie vellet veri 
taté íncjrerc,(n3n cótraríu vídef gjnó peccauerit: qz per fom^ 
nía oeús refpódet:^ refpófioni Oeí aííentire nó efl fupftíííofu?: 
ideo nó peccabat faul atiendes ad fomnía.(C í^efpódédú efl qp 
nó pót oari generalís renrétía.f.qj attédere fómnú's fit licitn vel 
ílíícítü eo qp interdii ílítcitú eft vt Deuf.c. 1 $. íepe autc efl lícitñ.' 
qi ppbetís veteris teílí vt cómuníter oeus reuelabat fe p fom> 
nfum vt patet Tlume.c. 11 .f. fiquís fuerít ínter vos .ppbeta 0 0 
míní ín vífione apparebo eí vel per fomníú loquar ad illnm.ca 
tamé que oeus rcuelat i)pbetí9 certíífima funt:? nó folú ípfi nó 
peceát adbibédo fidé illís fomní)s. ímo peccarét fi nó crederét 
cís cu cóllet ípfis qp illa fomnía a oeo funt.-z fie ^ pbete oicebát 
ílraelítís fe fomníaffe boc Vel illud.-z oe'iubebat credi fomniis 
eoju nííi illaeífent ficta vi patet Oeuf.c. 1} .f.fi furreperít ín me 
dio íuí ^pbetes aut quí fomníú fe vídífle oicat te. 1 poílca o í 
«Ppbeta aút ille aut fictoz fóniop ínterficíef .q.o. qn nó eént fó* 
nía ficta erat credédú eí.íi aút nibil fóníalTet % finí ííTet íe alígd 
fommalfe eratoccídédua.ppbeta velfóníozum fictoj.Cltei 
oeus audít bomíné per fomnía.ergo credendu efl fónije alíqíT» 
p? aús 3 o b . ; 5.f.per fomnín? ín vífione nocturna qtí írruít fo^ 
po? fnper boíes 1 oozmíút ín Iectulo:tunc aperít aures vírozuj 
í erudíens eos ínflruít Dífcípfína.C-0?o boc auré ofiderandú 
eíl qp cum fónía ínterdú fint a oeo í interdú eje alíjs caulís:? ea 
que funt a Oeo fút certí (Tíma.-opí afpící qñ fónía a oeo funt ve! 
qfi funt er alíjs caufis:? fi a oeo fint ficut fónía .ppbetarum vel 
alíoium bominú quos oeus interdú mouet aííenííendú ell íllíj. 
alíjs auté fupcrftítiofum eíl aíTentíre.fic erat ín pfentúqz bebjeí 
per oiatíones 1 ieíunia ozabát oeum vt rfideret cís ín fóni|s:ff 
pollea oeus rnderet t boc apud eos cognítúclTetnó eratíllicí 
tum credere illís íónus.-rqi faul ifto modo confulmt oñm per 
fónía non peccabat.fi auté fónialíet fauluullo modo pmífib qp 
ípfe vícturus erat ín bello vel víncédus:? et boc crederet fie fo 
turneé pcccaret:qj ífla fomnía veníúta cafu í funt fupflítiofa. 
fi tú pmifla ojatíone t íeíunio vt oens rúderet efper fóniú oe® 
mittereteísfóníumoeillarc non eét peccatú credere ítlí:quía 
ícíebaf qp íllud fónium a oeo erat. Ratío ozíe efl:quia vnuj fo^ 
mniú a cafu fit.alterú auté a oeo ozatione pmílía.fíc ení; eíl oe 
foztibus. vt ait augu.q? apoflolí elegernnt matbias per foíté ín 
aptm p:íus fufis ad oñm íkíbusudeo nó peccauerút.qui autem 
roztesponeretinclecrioníb'nó fufis pcíbus peccarct.CBed 
adbuc o6m qp qjqj íudeís illo tpe lícítum erat aflentíre bis fó^ 
nijs t fie cófulcre oñjmobís tíí vtrun^ eét illicííú.f.fi quís ow 
ret oñm % íeíunarct vi per fónía ei rñderet.fn boc enim qp ow 
bafrieíunabatpiobacclpcccarenqí^qglicitu} fitalicui pete 
re rñfum a oeo fug alíqua re;tñ illicitú efl petí per fónium cú fo 
nía fint varía.Scóo peccarét fi fufaojatione t ieíunío aflentí^ 
reí fónío q6 íequeref :q: adbuc non cóílaret íllud fentuj efle a 
oeo cu? poííít eé oemonc:beb2cíe tú lícebat vrrunC0.ro o?íe efl 
q: oeus multa pmíttebat beb2ei8:co qp fíat9 ille erat íperfectus 
que nobis nó permíttunf ficut pmittebatur eis fo?s confultoiía 
ad ínarendú bírcu.p peccato 1 bircuemiífaríü Xeuí.c itf .Upo 
*> ílolísquoc^anteaduétuj fpúíTancticuj adbuc ourarctflat9ve 
terís tcflamctí lícuít matbíl p fojtes eligcrcnobís autem nunc 
«ion lícet vtí foUíb9 ín electioníb9 platoíum.eíiaj q: oens vole^ 
bat illo tépozc babere vnum modú rñdendi cum eét iflemodu$ 
cómuni(rím9ín jjpbetísndeo lícebat alíjs ¿jpbetís ofulcre oo^ 
mínú per fonia pmíiraozatióe t íeíunío.unde irte modus ere 
ditur itroduefus fuifle ab alíquo viro fancto 1 magne auctoiiía 
tie ín veterí tellaméto:z ceterí fequebaní en?.ob boc anré ferí^  
ptura pofuit i'lum tancp vnuj oe modís afulendí of im.C^d 
rónem pma3 ín contrariú o6m qp fónía funt fupflítiofa qfi non 
ímittunf a oeo:ficut illís quí nó dfulro oiíoaliquíd fónianr.cu5 
taméOMtionepmilfa ? ieíunío fup re ínafita fónium alíquod 
erat íllud erat a ofio:? non erat fnpflítiofu3.fic fuitín fauíqut 
volebat confulerc oeú boc modo.fed oc9 noluíf ímíttere eí fó^ 
níum aliqé oc bac re.(CSd fcóm cum oícíf qj.pbibetur obfer 
natío fóníoíum e5Cutero.c.i S.oóm qp íntellígíf oe fomníjs que 
a cafu eueníút fi bomo pp illa aligd agat vel ab alíquo cefíet i 
fupflítio -z ptínet ad malcfTcos.fomnia tn per que oeus confulí 
tur pmifla ozatíone 1 ieíunío nó vetanf íbí.(Tice per facerdo 
tes ).í.ét oeus noluít rñdere faulí per facerdotes.'Jn bebzeo oí^ 
cítur. (p viín).? fignífícat v?ín ooctríná.fic pj firodí.c. iS.vbi 
Ira beb:ea oícit.pones ín rónali viín % wmín.lra auté nf a po^ 
fuit per facerdote8:qj idé erat Dfuli p ooctriná t p facerdotes. 
nam ofulí p ooctriná erat ífuli per róñale ín quo erat ooctrí' 
na t vitas:-! íflud facieblt facerdotes.ná iduebanf epbod t r5 
nali:? tuncofulebant onm t rflídebat vt p5 fup?a.ca.2;.et.j.}ü. 
vbí oauíd iufíit applícari epbod ad confnlédum.oomínnm, 
( r e d oeus non rndit faulí per facerdoté. Oó. 14. 
^ n e r p f aliqaisqúofaulcófuluitoiímper facerdotes:t 
( ^ J J t l f C l quarcnonrfidíteí.CtlicoIaus oícit qp oeus 
nó refpódít faulí per facerdotes eo qp tune nullue facerdos erat 
per qué poflet confulerc.q: faul occíderatoés facerdotes oomí 
ni ín nobe:? euafit folus abíatbar quí confugítad oauíd fupza* 
c u . * per bunc nó poterat cófulcre eo qp erat cu oauíd:? erat 
bollís eíus.CSed íflud nó flat.pmo quia re¿)ugnat Ire£U5 nú 
colme oicat qp non confuluít onm per facerdotes eo qp nullus 
facerdos erat.líttera tú inuít qp faul confulucrit per facerdotes 
cum oicat qp nó refpondít eí per facerdotes. fuperfiuum lamen 
cífet oící cp non refpondít eí per facerdotes nífi ípfe ínquifiuíP 
fet per facerdotes cum rcfponfio non oetur nifi querentí.3tem 
quia lííteraeícít.confuluíic^oomínum? non refpondít eí nec 
per fomnía nec per íacerdotes,ergo vídetur g^ípíe «Sismos 
3n fiara 
íflo pctííi é 
fónijsqñ" 
tire. 
1 
3íd.i.rón^ 
ín fncípio* 
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díe cófuluír oñm.^té no ílat oictu nícolaí cu ofcat cp nu!lí facer 
dores erát rúe per qaos íaul oMeret oomínú.ná multt erar .qó 
fattj apparet qi tépoze oaaíd fuerútoíílínctí facerdotee per fa^ 
miíías ^138.14^ íllud fuít poí!^ occídít fanl facerdotee nobe: 
f? manífertú ell q> ílle famílíe no erát o«e ab ípfo abíatbar pofl 
c§ occíít funt facerdotee ín nobe.^ííé patet q: qoedá íUaru fami 
lia^ erát oe ftírpe elea^ ar ? alte oe (Urpe ítbamar.e.c abíatbar 
tatné erat folnm oe ftírpe ítbamar. ergo máferút facerdotee oe 
fí írpe eleajar qaí no fuerut occífi a faule^té patet q:. e.c.coíliV 
tutt oaaíd ouos fummos facerdotee.f abíatbar oe fltrpe íiba> 
tnar t fadocb oe (lírpe eleajar. ambo aut íflt erát fammi facep 
dotee t pottaaerut arca tépo?e oauíd qñ fctgíebat oe bíert'm fe 
que'tí lí.c. 1 í .tambo iflí noíanf facerdotej fammi vt collígíf J . 
3,It;c. i.et.i.ergo no folú máfít abíatbar occífís facerdotíbns a 
raale:fed etíá valde rnultí per quoo poflTet faul cófnlere oñm.ná 
íaul no occídít oes facerdotee:fed folú eos g erát oe ftírpe ítba^ 
mar» oe ftírpe aút elea^arí nullu occídít cpq; plaree eiíent q§ oe 
ftírpe ítbamar.IRatío fuít qj facerdotee fuerut occífi.npBacbí^ 
mekcbfummú facerdoregoedítpané tgladíú 0 6 J . C . 2 2 . Í <\i 
putauít faul folú ^íuraflecu acbímelecb x oauíd ííloe q erát oe 
oomo acbímeíecb occídít coe folú. Tice etíá ítellígédú eft q? oc^  
cíderít oée oe (lírpe ítbamar: fed folum ílíoe qui erát oe oomo 
acbímelecb oe ftírpe belí fúmí faccrdotíe.vnde faul oírít gp ve^ 
níret ad euj acbímelecb 1 tota Oomue pzis fm*:í venerut folom 
S4.vírí.fup2a»c»i i . f i tamé venílfent oée oe ftírpe ítbamar vc> 
níííent pluree ouo mílía.-: boc modo tépo:e oauíd no multú 
poft occífioné facerdotú ín nobe oíftínjcít oauíd. i4.famflía81 
VÍCCB facerdorútquarú. Í 0 .erát oe ftírpe eleasar: t octo erát oe 
ftírpe ítbamar. 1 .,0ara.c.24.manebát ergo mullí facerdotee ^  
quoe poterat cófnlere faulpBa.oaaíd cábí 1 alíj beb^eí oícúc 
cp cófuíuít faul oñm per abíatbar facerdoté qní erat cu; oauíd^ 
boc aút pót oící fipter ouo.f. vel q: nullue alíue facerdoe mane 
bat ín térra í frael: vel q: nullue oe illís babebat epbod ín quo c5 
fulédne erat. Sed neutrú iftom Ñau De pmo patet c\x multt alíf 
facerdotee erát vt oedaratú eft.Secúdú etíá patettq: c^ci fum^ 
mué facerdoe eflet vnícuettamc epbod no erat vnícu í alia ve 
ftíméta facerdotíe fummi vt poífet illa mutarert ín maíojíb9^ 
lénítattbue accípet folénio^a. abíatbar aút tulít fecú folú vnum 
epbodu'deo manerét alia epbod ín gbue afíj facerdotee poffent 
cófulere oñm.í oato cp femp vnícú elfet q 6 falfam eft:alí; facer 
dotee qní máferút ín térra ifrael fugíente abíatbar fabrícarent 
olínd epbod vt baberét ad folénítatee t mtníftería fúmí facer/ 
dotíe facíéda que no poterát fíerí ftne epbod.ná fummus facer 
doe poztareoebebat róñale t epbod qúcuncg míníftraret vt p$ 
^jco.ci S.ptercp ín oíe erpíatíoníe qne erat oíee tríftítíc t afflí 
ctíonísrín $m folú índnebaf veftibns líneíe Xení.c. 16,nó babe 
bat ergo cam faul míttédt ad cófulédú oñm per abíatbar cj erat 
cú oamd.3té no erat verífimíle gp fanl mítteret ad cófnlendú g 
abíatbar, "pno qi abíatbar erat cú oauíd ínficeíecb i térra pbi> 
liftino:ú.faul aút no poterat íre ín terrá pbilíftíno? nec mítterc 
alíqué oe fníetqz erat térra boftílíe:? núcerat tépus beUí.Scdo 
qi no erat verífimíle cp abíatbar vellet cófnlere onm p:o eoga 
boftíe erat íllíueicú occrdíífa totá cognatíoné fuá 1 coegíífet eú 
fngere oe térra ííraelfupza.cai^íTÓómígíf q?fauloralaítoo 
mínú 2 facerdotee q erát ín térra ífrf:q: multi íbí erát tá oe ftír 
pe elea^ ar $ ítbamar per quop qnofiíbeí ^fulere poterat 
(£Dueref vlteríue qre nó rúdít eí oe^g facerdotee.D6m cp fuít 
oupleí cá.vna gííalíe t alia fpálíe.a,pna fnít q: Oe9 nolebat re 
fpódere faulí alíqno oe tllíe modíe g¡otxe ocas ^ fueuerat cófulí, 
1 boc jppter peccata fanlí? g nó merebaf oíuíná rnfíoné.etíá vt 
tndnceref ad cófulédú per famuelé íá moztnú vt ípfe moztn^oe 
núctaret eí puattoné regní ficut pzíne oenúctauerat afTumptío/ 
né ín rege.vel fo^ te fiebat q: facerdotee t .ppbete vídétee inte/ 
rttúfalutíeappsopínquarenollét eí oenúcíare jppter tímoK.fa 
mnet aút químostuue erat nótímeret. Secúdacáerat fpálíef. 
qz rónabílíue erat $ non refpóderet oeue faulí p facerdotee $ 
per altosmodoe:q2 ípfe occtderat facerdotee cófnlétee onm.íó 
índtgnú eratq? aliga facerdoe núc p2o eo cófnlereu fi ^ fuleret 
^pter tímojé rónabíle erat vt oeue non rfideret.boc etíá fieret 
ed ^fníioné faulíe f vt ¿pfeerubefcct oe petó fuo vídée cp oeue 
nolebat eí rñdere qi occiderat ílloe g folebát eú finiere. 
fcQüo rñdebat oeue g facerdotee qñ voíebat rfidere. Qó. r ^ 
Í 0 1 1 1 f r r f l l t*yíteriU8 refpódebat oeue per facerdo/ 
UZUUX'l **tUl teequádovolebatrefpódere.na50emodo 
quo facerdoteeínqnírebátíaj oedaratú eft fup2a.c.t5.íMcédíi 
O? te boc oíuerfa eft opínto. feUmi mi putabác g? ^ fulíaíío 
aúinofulSej^^^ 
, fed boc fat«5 oeíertbédo qónc ín qnadá cédula^ 
1 f « ^ ? ^ S S S a rónalíe ínter lamínase poft paulul«m 
la p o ^ a V " S g facerdoe 1 repenebae ícnpta folmíone?. 
cdncebateafumm^ c6fultat4 
S e b ¿ & 
pto.oe boc oedaratú eft.6.c . i 5 . C ^ 6 m eft ígíf q, ^  " [c"' 
fio que fiebat ad cófufétee poterat onplr fieri.Uno modo i r"' 
láintellectue ímmutatíoné.n qjcú fnmmne facerdoe c o f c . 
oomínú oeue i'mutabat mtellectú eíue reneládo fibí foona ,r! 
líter veritaté illíue reí. t tilo modo fummi facerdotee effcm vT 
latppbete;qu*nj»pbeti8fiebatimutatíointenectus.bocaSf? 
tic cófonat eí q 6 babcí.^2 .lí.c. 1 ^  cu o ím oauíd ad facerd^ 
fadocb.o vídée reuertere ín cinítaté ín pace. 1 fie vocanit en n 
pbctá:qi Vídée t p^pbeta idé funt vt p5.e.c, g.fadocb t a m é X 
legíf g> íuerít^pbeta.ergo videe q? vocatus fnerít ijpbcta fo 
lum .ppter boc q? erat íummne facerdoe: t oene reuelabat eí ve 
rítatee abfcódítae ficnt ^ pbetie. C^l í ter oící pót qj oene t ¿ 
debat fnmmíe facerdotibne cofnlétibne ín voce.f.qj cú í pfi co^  
fnluiflent oeue míttebat alíqué angelú qní rnderer oe qóne boc 
modo refpódebat oeue moyfiqnádo íntroíbat ín fancta fanéfo 
rú vt patet tlume.c.7.cúcp íngrederef mof fes tabernacnlú vt 
£ofuleretozacuIú:audíebatvocé loquétíead feoeepítíatojío 
üc etíá rtídebat oeue mopfi % multíe alije ad oílíu? tabernaculi* 
náoefcédebat ángelus ín colúna nubte:í loqbaf.í ita locutas 
cft aaró a maric Tlume.c. 1 tlecper<ppbetae).í.ctíáno!uit 
oeue refpódere faulí per ^pbetas^ cpqj ^pbete ínqnírerét a 
oeo rnínm nó ínuemebát. (TQueret alige per quoe pío, 
pbetae faubfuluit bíc onm.í quare nó refpódít c L - ^ ó n i é 
q? multi jjpbete erát boc tépoze a gbue polTet fanl boc íngrere 
e5 obíjcíef q? ín tépoze famadíe nó erat aüuj .ppbeta nifi ípfe: 
qjfupM.Cj.oicif q?puer íamuel míníftrabatonocojaj beli-j 
jJrmo oomíní eratpciofusn'noiebue illíe nó erat víffo manífe 
fta.í.nómanifeftabaf aliqna vifio. fitaméalíge .ppbeta fuíflet 
eflent vífiones manífefte-C^ndendú q? a pndpio qn oeue ap 
paruít fmo famueli no reptebaní .ppbete ín ifrael. viuéte tamé 
ípfo t veniéte ad fenectuté molti alt) .ppbete fuerunt.ná beb:cí 
oícút q? erát íftí ^ pbete oifeiputí famuelíe.'Jdé vult glo.ojdlna 
r í a fug locú íftu x andreae x nicolausXóftat aút qj famuel ba^  
bebat mnltoe ^ pbetae ín oífcípuloe vt p5 fap:a.c. 19 . f. qj cú vi 
dilfent cuneú |)pbeta? vatícinátiú x famuelé ílátem eoe:fa/ 
ctue eft etíá ínílliefpúeoominí.(E:S5 alíqsobilcetoe íftíeq) 
nó poterat per eos cófulí one:q2 nó erát .ppfoete ad enúciádum 
futura fed folúad faciédú cántica laudíe oiuine vt eo.c.oedara 
tum eft.CRndendú eft eí eo q ó bz fup2a.c. 1 ^ .nó appa 
reat alíqué eozu elfe ^ pbeta' ad annúcíádú futura fed folum ed 
canédú laudee oeí.poterat tamé alíge illo? efle^pbeta círca fu 
tura.Sí tamé adbnc velíe cótédere qj nullue íHojú efiet ^ ppbcta 
ad annúcíádú futura, oóm eft q? alú erát^ppbete q futura p?euí 
debát:ficut fuít gad qní pdírít oauíd ne manerct ín pfidio terre 
moab fupai.c.i 2.fuít etíá natbá ^ pbeta x alíj finrílee per quoe 
poterat faul cófulere oomínú. /Cu aút oicíf quare nó rndít oe^  
us faulí per .ppbetae.oícédü qj.ppter peccata fus: q2 ípfeoeme 
rebatur fibi alíqno modo refpóderíjjpter occífioné facerdotú: 
x multa alia peccata, C"Queref vlteríue cur oeue noluít 
bíc refpódere p ^pbetas:cú poftea refpóderít per famnelej quí 
p^pbeta crat.e(£;íbót rfideri vno modo q? oe0 nó refpódít bíc 
per famuelé nec per alíqué .ppbetá. x quádo oícif. J.ín Ira q? fn 
feitatue fuít famuel: t refpódit.plurimí ínteHígunt q? nófuít ílle 
íamuel:ledoemó qui loco eíue apparmt.fícvidef tenere^ug. 
ín epla ad felicí«nú.oe quo. j magíe oicef boc modo 
dí t qftío.C^Irter oící pt q? oe^nó rndít g ^ ppbetá c$c& rñderít 
per famuelé:qi famuel íá nó erat ppbeta cu oefunctue elíet aní 
me auté oefunctojz cognofeát aliquae verítatee fngnatura 
líter reuelatae: tamé nó vocátur ^ ppbete: qj funt ín talt ftatu ín 
quo eíe verítatee ífte reuelátur ejccódítíoneftatuj.oú aút víouf 
nóíntellígút aligd fupnaturalíter ep natura ftatus f5 eígratia. 
CD^líter adbuc oící pót qj qsq? oeue reuelauerít faulí veníate 
per famuelemrtú noluít reuelareper.ppbetaa aíiquoe.'Z bocad 
cófulioné faulíe:vt ficut famuel reuelauerat eí eraltationé UJ33: 
íta reuelaret eí mo?te fuá? x pu'uatíoné regní ín políerirate 
Vt patrt.j. ín \nS* faciet enim tibí oomínue fitai locuras eít tu 
manu 
© i . 
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.PPN 
fanl* 
laítM*,', 
l 
Orí 
í tóV 
\ t0 
,h mea « fcíndet regnú oc mana taa:? oabit íHad pjorímo 
S oam'd:q: nó obediílí vocí oni nec feciíli ira faroue eme tn 
vmo. 
tecca/ 
nit faul 
gratwer 
ofulédo 
Pbúonif 
fonej ín 
0PPOm. 
S b . S Í aúf p a l m ^ p b e r á r n d i í f ^ 
C S n o I a í t í n d e r í p e r a í í o s : ? rrfditper íamaerem.^ 
/TQualírer oetia foqnebaf p z o p b e t í s í n q u i r e n t i b a a . Oo. 19. 
j g L ü C V C l u T pbetís qñí cófulebát eu. (T^é? eíl q>alíter 
^ « f i í o o u e b a f p p ^ s í P ^ non ínaremíbus qiícófulcbant. 
W p S modo oeus loqueba^pbctís fubuo t ex mopína^ 
In f añioñ purabát q> oens eís no íoqueref. ? boc fiue per no^ 
1% 'ñae oer oíc:t túc n ó oíccbat oeus illís a í í g d octermmatum 
Ál olí vclléttfcd q6c% oc9 votaílfet q? íllt aunucíarét:? ideo 
SfJf íebat pter volútarc cop? quantíj ad boc e r ^ 
te fed non confuIéres.Scao modo^pbetc no fe babebat pio^ 
oiíe vt opbetcrfed magís vt oubítátes t ofule'tes.-: qfi oe9rñ'' 
deret cís clTcnt ppbefe. fed ín boc oíflícrebattq? nó oés .ppbo 
te cófulebant onm codémodo. nam mof fes quí fuit ptfmus t 
ccímíus ínter jjpbctas bébat modú confuíédí fpálé. qüeñe^.m 
vellet rnfum a oeo fuper alíqua re íntroíbat ín fancta fanctow 
? íbí audíebat vocé rñdcnté fibí oc pzopítíatoiío Tlum, c. 7. t 
ideo non babebat alíqua oíffícultaté ín rúfisrq: mox vt vellet 
fibí rñdere rñdebatur.C^líi aút pwpbete ofulebant alíter 0 0 
mínu.f g? pioponcbant qóné t o:abant ad oñm vt rñdcret eís 
? non erat tépuslímítatúad rñdendum.fedalíqñrñdebat eís 
¡medíate:?alíqn poli alíquos oíes.Sícpatet oe tDíercmía quí 
ojauít ad oñm vt rñdcrct e í an ífraelíte oeberent Oefcendere 
ín cgfptú:? non rñdít eí vfcppoíl. 1 o.oíee vt patet iDíere. 4 1 . 
c.Sícét fuit ocDaníele quí permultosoíes ozabatoñmíeiV 
nane tn magnís labo^'bus vt oeus rñderet eí ín oubüs vt pat; 
¿aníet'c.S.ct.g. quadá etíá vice ícíunauit per tres bebdoma> 
das vt Oeus reuclaret eí víftoné ? poflca reuelata efl Daníet. c* 
jo .S íc aút fuit nunc oe íflís ppbctís.ná o:anerunt oñm fuper 
rñfo babédo ? nibil rnditrídeo cú oeus plus folíto f ardaret re^ 
fpóderc cís putauerunt cp oeus noller rñdererpjecípue q: nec p 
facerdotes nec per fomnía refponderat. 
( t i toixüfy feruis fuís. )1díc poníf fcój.f. pbítonífle confuí 
tatio.n3?coni oeus nullo modo vellet rnderc faulí nefeiens 
ageret cófuluít pbitoníflTa^ (Ouerite míbi mulíeré babété pbí 
tonem).í.maIícré babenté fpiritú familíaré per quem r ñ d e r e 
poflV^nbebzcobabef.cBaalad of) í.oomínápbitc nis quia 
baalad onaj íTgnat.of aút Ügnífícat pbítonem:cuíu8 plurale eíl 
onotbtfigníftcatpbitoncsfiuc magos. §.7.vbí b5lítteranfa 
magos bz ín bebzeo.ouotb:? vocatur mulíer oña pbítonís.í.ba 
bés fpiritú pbítoné ín poteílatc fna.boc aút lígnífícanít líttera 
noílra oícens.mulíeré babétem pbitonem.f.ín ptáte fna. 
CE* Sn faul peccauerit cundo ad cófulédú pbítont(Tam. Oó. 2 0 . 
¡ f á n p r p f 3^3S an peccauerit eúdo ad cófulendúpbi^ 
y&mUHl C l toní(ra3.(C^llia9rñdcbítgjnó:qífí faulpjius 
cófuluílfet pbítoniflTam q^  oñj pcccarettqí e¡c boc ínuerct g> nó 
erat oeus ín ífrael quí políet eí rñdere. fie ení; redargüir belfas 
nuncios regís ocbo^íeoícens.núqutd non eíl oeus í n ífrael vt 
eatís ad cófulendú bcljeebub oeum acbaron J.4.líb.c. i.faul rñ 
piímo cófuluít onm per fomnía facerdotes ? ^ pbetas:? cú 135 
nó fupefiet alíqsmodus ofulédímec tñ oens vellet rñdere con 
fuluít pbironí(fa|.g nó peccauít.^té fi faul peccauífiet nó fauíf 
fet ct oeus tatú rñdédo ad qóné ful .nam míraculofe fecít cp fa 
mué! rñderet eí:q6 nó poterat fierí arte mágica, fecít tñ boc p 
íllo;g nó peccauít confulendo pbítoníifam. CRñdendú ell q» 
faul peccauít grauitercófulédopbítoníírani.q6p5:q? oeus ve 
tueratboc ín ííraclXqjncmo cófulcretpbitoncsvt pj Dente, 
c. 1 S.etíá q? nemo baberet fpiritú pbítonfcñ.ná cens fuper boc 
magna peni ípc iebat vtpj Xeuí.c. 1 g.f.neéclínes ad magos: 
nec ab aríolis alígd fcífcítemínút Xeuí.c. 2 0 . of.aia que oeeli/ 
nauerít ad magos ? ad aríolos ? fomícata fuerít cú cí5 pona fa 
cié mea 5 cas:? ínterficiá illá oc medio pplí fui. Saúl g oeclíná 
do ad mulíeré bñté pbítoné peccabat nimís.^té P5 qj piio ^ a 
ralip.c. io. vbí poiuf cá monis faulís.fsmoztu'ell g fanl^pter 
miátatcs fuas eo q? puaricat0 fit mádatú oñí q6 pceperat ? nó 
cuflodierít ílíud:fed ínfup ét pbítoníflTam cófuluerít nec fpera^  
uent m oño pp q6 ínterfecit eú.fi tñ nó fuíflet 15 graue peccatú 
^pofmflret íllud feríptura ínter ea .ppterq mo«uus cllfauí. 
. VOm pmá róné ín 5riú oóm q> verú ell q? magís peccaffj faul 
\ fi pjiocóruluifieípbítonífiam qgoñm quafinon e l í e t oeus ín 
\ uíl;m.n5 CP. B tollíf a n peccauerit cófulédopbitoníflTas pollqp 
ouiimt onm:q? ét fi nó rñderet eí oens nó oebebat cófulcre pbí 
iwniflam: q; cófulere eam non erat fimpt'r neceífaríúúmo oato 
q^ faul fciret fecuafurum a motfefi cófulerct pbítonífTa*:? illa 
no cofulta mozíturus erat nó oebebat adbuc illá córaíere:ca ta 
US cofultarfoeíTetlímplrmaIa:?potíus oj alígsoía mala patí 
q? peccarc moítaliter.Cíld fcóm Oíccndú q? non fiatró:? boc 
ouplr.Uno mó qi nó apparet an oeus fecerít aíigd míraculo^ 
fe pzo faure:q2 nó p5 an ille 3 rñdit fuerít famuel vel fuerít oe^  
mon.muItí nác^ putát cu fuilfe oemoné vt.j.oícef.? tune falfuj 
pfupponíe.f.q? oeus egcrítalígd pío HiulcSi át velímus fcóo 
mo otecre rñdebíf q> oeus fecít q? famuel rñderet bic.fedboc 
no fuit m fauoié faulís f5 potíus ín cófulíóné faá:q2 famuel eí 
erpwbwuít. ét vt magís tozqueref faul oc mo r^c fuá cú nó fo" 
lumojiturus e(ret:fed etíam crucíaref oe monc cogníta. C í o » ^ l 
CCQucrcf vlteríus quare faul oijeit bíc feruís fuís q? íngrerent ^ 
ei mulíeré bñté pbítoné.ná ípfe occíderat oés bñtes pbitones ©aul qjuís 
Vt pj fnpja ín líttera.Qúo ergo núc pntabat qp alíquf pbitonicí occídíflet 
cíTcnt quos poltet cófuIere.C'Rñdcndúq) faul fauozc religión oés pbíto> 
ms fecít oíligenier inquirí ín térra ífrael oés bñtes pbitones ? nes ? ario" 
aríolos occídíte^ íllos.aliquítaméoccultati fucrunt ? euaferút ios quojeo 
gladío faulís.illí aút íá non audebant fe vocarepbitonícos vel gnouít;ad^ 
aríolos nec publíce crercebát íflud offícímfcd cauebantnímís buc tñ erát 
tic cognofeerentur a faule qj occíderenf.fie patct.jí. ín líttera er mili occul^  
yerbís pbítoniflTc que oíjeit ad faulé.cccc tu noílí quáta fecerít tí 6 qb9 íuf 
faul ? qúo craferít magos ? aríolos oc térra: quare ergo infi> fitvnú ínuc 
díarís anime mee vt occídar.putabat ergo faul qp qjqj ípfe oilí nirí. 
genter ínquifiuílfet magos? aríolos ?occídííreteos:tñ adbuc 
alíquí relínquerenf oceulti oequíbus cognofeerent feruifui:? 
poflet alíqué íllo:ú ofultareiideo quefiuít a feruís fuís vbí cir$« 
alíqua mulíer bñs pbítoné:? cú oípít.querítc mibí mulíeré ba^ 
béte pbítoné non magís curauítaneflet femínavel vírtqjpcr 
quécúcp cófulcre poflet.oírít tamé es femínaiqifemínemagí$ 
vacant illís fuperllitioníbus % virí. 
( H ^ u l í e r a d qua accelfit faul qúo babebat pbítoné. Q ó . 2 í . g 
rfs %*f*pf\tf vlteríus qualírer illa mulíer babebat pbí^ 
^ C U U K l c i u i tonéj.SIíásrñdebítQ)bébat ínventre.fic 
. enim oí.s.ín Ira q? faul occídít oés bñtes pbitones ín ventre. 
?aptsSc¿.id.c.fanauítquádápueUáqiic babebat pbítoné ín 
< iVentrcfic etíá qñcúc^ alíquís ,ppjíe b5 pbítoné opoztet qp illuj 
i béat ín vétre:q2 pbitones appellatí funt a mó rñdendi qué ba 
l bebat apollo ín ínfula oelpbos quí pbitius appcllatus efl: ? tñ fpíím 
' íbí paella q rñdcbat bébat ín ventre pbitoné:q2 arrípíebatur a in práte g 
oemone ? fie loquebaf .CRñdédú eíl qp b:e pbítoné ell babe fibí rñdeat 
I re oemone? alíqué ín ptáte quí rñdeat ad ea que ingHerímus. multíplr eé 
1 boc aút multíplícíter accídít.Tlam alíquí bñt oemoné qué pof «otell. 
\ funt vecare:? ille rñdebít ad ea que quefierímus non ^bo:fed •bjímo. 
c qbufdámotíb9co2po2alíb9 ficut fupjaoictú efl deínqrétefur 
tum ín vngue terfo vel in enfe políto. (£&Uo mó quídá babét 
oemoné qué Vocare polfunt quí ín aqua oflendet efTígics rerú 
? fimilítndíné fuá:? íbí oabít rñfa q 6 ptínet ad bf dromantfá. 
fíe ait Üug. 1 S.oe ciuitate peí ? babeí in cecretts.td.q. ^ .cnec 
míru.cú o l b f dromantící ab aqua oicti funt. efl eni3 bf dromá 
tía ín aquarü infpectione camones euocare ? imagines ludifi^ 
catíonís cow$ vídereu'bícp ab eis aliq audírcCai io mó fit vt 
alígs béet e nmoné quí fibí rñdeat vocatus in circulo:vel facríj 
quíbufdá caractefíbu9.([r^llu enim bñtoemones pbitones ij 
rñdcnteís? faciútapparcrefimilitudines moiruop refurgeiv 
tíú.? qp íllí rñdeant ad ea tz gbus íngfití fuerínt.íllí ení5 vecá^ 
tar nígromátícúq: círca moxtuos oíuínát.? oícit Sugu. cp íllt 
vtútur fanguínc ?aqua ínuocádo oemonesieo g? oemones oí 
ligút fanguíné:? veníunt illo adbíbíto.oe bcr babef ¿ 18 .0c cí" 
uitate c :í.?ín C2cretís.2tf .q.5.nec mírú.cú olocmcm'bus aút 
accítis audét ventilare vt quoufcp fuos perírnant malís actíb9 
ínimícos. bí etíá vtuntur fanguíné ? vícrimís fepe cótíngúr co: 
poza moatuojú.llígrcmáttcí funt qnoaú p2ecat ícníb9 vídétur 
refufeítarí momiúoíuínare ? ad ínterrogata rñdere:ad qnoa 
fufeítandoscadauerís fangaísaddícíí.nam amare fanguíncj 
oemenes oícunfríó quotíéícúqj nígromátia fitertio: aque mí 
fcef ? colote fanguís facilíus pzouocanf .fed ille modus nigro 
niátícop qué penít Zlug.oíuifus ell:q2 alíqñ folú fufeítanf eifí 
gíes mo:taop? tuc nó opj fanguínem adbíberí.^ínterdú vero 
cadañera recéfer moítuo^cogunf ad loquédú ocmoníb9fubín 
trátíb9:? túc op5 adbíberí fanguíné aque mijetú tam ad vocaii 
dú cp ad pfundédúojgana locutiua cadauerís.Slüs quocg mo 
dís ge pót b!e pbítoné vt fupza ejcpofitú fuit. ? etiápteter illc$ 
alíí funt:oe gbus íflí fuffccerínf.q? pbitonílfa oe qua bíc agítur 
Vtebaí alíquo íflop.CBed o 6 m ell cp nó bébat p 2 í o mó pbí 
tcné.f.ín vétre.qó ps er verbís faulís oícentís. oiuina mibí ín 
l>;íma6'Regmn ^c abulcnfis. O 
0ecúdo. 
Vertió, 
Cuarto, 
•ftiadqfi. 
b u l e n í f e f u p 5 t í b i í 1 
pbitone:-? íafdta quéoírcro t íbí .f i ttí babuílfct pbítotiéín ven> 
fre no potnííTet fufcíf are aííqué'.fed foln rndere ad que!íía.^fé 
pfqz mtfkr í í la Dií ír .qué fufcírabo ttbí.etíá qj ípfa 02 vídílfe 
(amuelé í tiicclamanír:': poílea o?, vídí oeos, afcédétes oe ter^  
ra.fiaút í íh babuífiet pbítone? ín vétre níbíí vídílfettfedqñ a 
oemonc arríperef ofuínaret ficut facíebat illa puelía oe qua bz 
&d.c. itf ígif q? ííla muííer oicebaf bze pbítoné q: ba 
bebat oemoné famíKarej quí rndebat eí ad quefita:vel bébat 
arte pbítonícá g quá facíebat afcédere effígíee monuop oe ter 
ra:? ílle rúdebant ad quefita.qó p?:q2 fauíaccedeneadpbíto^ 
nífiam oííít.fufcíta míbí qué oírero tibí.í ípfa rñdit.qué fufci 
rabo tibí.ín quo apparet q? tora are fuá cófifiebat ín fufcítando 
' cfFí'gíee mozruo .^ 'Jté p? qz fi ípfa fecít afcédere famue!é Oe ter^  
ra vd effígíé famnclíe vt pj. j .ín Ir a.í poííea cú ínterrogaretur 
gd víderet oíjcit.vidí oeoe afcédentee oe térra:-: oedít fimílitu 
diñé totá ípfi9 alcédétíe 7 cp erat vir fener tc.no ergo babebat 
pbironéín vétre:fed folú poterat tnuocare oemoné vel fufcíta 
t re eff/gíesmoítuo^.cnadá ad eam). f. no facía illa venire ad 
me:q:túccognofceretnieelTeregé ?no!let rnderepjetímojc» 
t vadá ergo ad eá vt me non cognofcat. C t^ fifcítabo? per illa?) 
.t.ínquirá oe euentu bdlí per ílíam.í.per arté eíusX qz ípfa fu^ 
t fdtabit alíqué a quo querá.(¡gt oirernnt feruí eíue ad eú. )^fií 
fuernnt alíqní pauci oe feruíe fauüe í fecretaríf eine:? foite illí 
ouo folú qui poílea iuerunt cú eo.nam noluít boc totí erercitní 
t ^dere ne tímerent.c£ílmuííer bús pbítoné ín endo:).í. kim0 
) quádá mulíeré elfe ín vzbe endo: que b? pbítonem.3ín bebzeo 
o!(baaIadof).í. oñajpbítonie q6íde? efí vt fupja oedaratú:; 
fuít.lDebjei aút putant cp endo: fint oue oíctionee:? túc 002 cft 
nomécuiufdá cíustatís 6 qua babeíIfolue.c. 1 j.et. 1 7 . í ^ndí. 
c. 1 . t oícút cp en efí nomé coe t figníficat fonté.í fie vocabítur 
£ locus ílle endoz.í.fone ooz.fbotcfl tn aíiqd alind fignare:q2 en 
ín bebíeo figníficat tría.f.fonté coIo2é ocnlú.? fie pofiet vocarí 
^fidoiV2b5 íílc locus end02.í.fone 002 vel oculue vel coló: ooz.CCTSj oícé 
i immffe. dú cft cp bíc endo: eft vnú nomé fignífícáe vxbi i no funt one 
oíctíones.Sft aút ifta vzbe endo2 ín tribu manafie vt pj ^ofuc 
c. r 7.cü oícif .babítatozee 002 cú oppídis fuís'.bítatozee quocg, 
endo2 cum víllulis fuíe. x ín ifta V2be manaíTe fnít ifta muíiei^  
pbítonílía.CDbicunt beb2eí quídá v t ^ a . o é canbi cp fuít ifta 
pbítonífla vro2 fopboníe 1 mf abner pncípis militíe fauíis. © 5 
B nuílo mó ftat:q2 illa cognofeeret faulé cú abner efí? cognatus 
faulís.f.patruelís fuñe vtp?.8.c. 14.1: nópoíf? faul feoceultare 
tllñoccaltautt tñ fe z fuít íncognít9 vfc^Qoo muííer fufeítauít fa 
mudé:? túc erdamauít oicéj.quarc impofuifti mibí.tu eeením 
faul :íté non ftat:q2 oicíf q? ifta muííer bítabat ín endo: eft aút 
cnd02 ín fozte manalíe •Jofue.c. 17. fi tú fuifí? mf abner bitafl* 
í fo2te beníami q2 abner erat oe tribu beníamin cú efíj patruet' 
faulis q faul erat oe tribu beníamin vt pj.e.c.^.et.io. Ct>65 
igíf q? ifta erat alíq mulier fimplec paruí ftatus qíee funt q va^ 
care folent íftis fupftitioníbus:? erat oe tríbn manaífeuo babi 
f tabat ín endo2 que erat cíuitae ro2tí8 manaffe. (XDutauíí er> 
f go babitú).f.apparatú regiú ad eúdú ad pbitoníffam. (Uefti^ 
tufe^ alije veftirtíétis abiji).f.accepit alia veftíméta que erant 
tmno2a regio cultu:? íllíe veftítue abi>t.(CT^atto buínj fuít ou 
pler.^zíma vtnócognoíceref a pbítonífla^ fi agnofeeretur 
nollet oiuínare tímée mo2í:ficut poftea p? ec verbís pbítonílíc. 
S c 6 o fecít \y pp viros fuoe q manebant ín caftríe vt nó cogno 
fceréteú erire oe caftri8:q2 tímerent pp regíe abfentíá:? fo2tc 
f ípfi oífpergerenf .cú aút mutaífet babitú non cognitue eft. (jgt 
ouo vírí cú eo). í.iuerunt cú eo folú ouo vírí. ÍM'cunt beb2eí cp 
ifti erant abner 2 amafa. Síc referí 'Aa.oa. canbi. Sed 15 non 
& ftat.*p>2ío q2 ípfi índudút cótradíctíoné vel quoddá abfurduj 
ín oíctíe fuis.ná.e.oírerúíqj ifta mulier pbifonifia eratmater 
Hec abner abner.núc aút oícút q? abner ibat cú fauIe.S? nó verífimíle eft 
nec amafa fl2 ^ " I volebat nimíe latere:fi tú íuífij cú eo abner cognofeere 
fuerút cum Wr*na mf nó poterat ígno2are filiú cú víderet eum.agníto túí 
fauíe quan a^ner neceffe erat cognofeí fauhq: abner cú nullo íret afíociá^ 
do fuít ad do eú nifi cú fauíe cú ípfe elfet p2íncep8 eíercítue totiue ifrael.« 
pbítonílía? ^ nece^ ie erat cognoíci fauhfed nó factú eft.'jíté nó ftat q2 cum 
faul recederet oe caftrís ne cognofeeref abfentía fua'.verifimí^ 
le eft cp relinqret abner q erat pzicepe totiue ecercitue.-z fie nó 
clíet facta aüq mutatio.fi aút abner íret cu? fauíe ? oftítueretnr 
fllius píinceps ecercítue pío íllíe oíeb^qbue aberat faul cogno 
fceref abfentía faulíe ? abnernó nó fíat q> abner íuerít. (T^íé 
nó ftat qó oicunt oe amafa:q2 amafa erat cognatue o6.f. filiue 
f0202ís eiuj abígaíl ví p?. 1 .fSaralipo.c. 2 .nó eft g verífimíle cp 
ípfe núceííet cú fauíe qñ ílle gfequebaf 0d:p2eferti5 qi'éx, i z. 
02 q? qn oautd veníí ad fpelucá odollá cónencrút ad eú fratre? 
íuíí.tota oomue patrie fni.ergo amafa qui erat filiue fózozía 
oauíd veníret ad oauíd j n fpelúcá. © 5 bebzeí oicunt feptíítmP 
ficticia quennllnmotíuú rónie bnt.fic enij oírerút gpemíflarií 
regís qbuD ínífít cp írrnerent ín facerdotee oní fup2a.c.i2terat 
abner 7 amafa.fed íbí ípzobatu? eft . (DS5 065 q? erant íftí 0{ÍQ 
ouo vírí oe fecretarifs regís quo2Ú abfentía non mnltúcogno-
feeref ín caftrís.ourít aút folú ouos víroe fecú fauí^pter otlo 
•¿>2ímo<ppter pbítonífram:q2 fi ípfe babuíflet multoe fecú íllá 
putauifíeí eú effe rege ? noluílTeí rñdere negáe fe pbítonííTa». 
&ci>o fecít ^ ppter eos g erant ín caftríe:q2 fi faul erímííet comí 
tatué multíe viris cognofeeref cp ípfe recedebat oe caftris.nuc 
aút cú folí ouo írent cú ilío non cognofeeref quís etfret oe ca-
ftrie. (¿tenerúlc^ ad mulíeré nocte).í.faul t vírí fui venerunt 
ad mulíeré í n e n d o 2 per nocté.boc aút fecitfaulvtmínus co^  
gnofeeref.C^a.fa.oícít Q' per oíé venerút ad pbítonílTamuñ 
vocaf ñor q2 vídebaf faulí ñor .ppteramarítudmem cozdfs. 
CSedB non ftat:q2 fi faul loqueref a feípfo vel ícriptura re> 
ferret ^ba faulis poterat accípi oíej p20 nocte vel eorío ím mo 
dú loquédí faulís.fcrípíura rn loqtur a fcípfa:ió op? q? verum 
eííct cp ñor erat on faul venít ad pbítonífla?. (j£í ait. oíuína mí 
bí ín pbítoné).t.oiu5na ín oemone que babes.f. cóftilédo eum. 
vel oicíf .oínina míbí ín pbítone.i.ín arte pbítonica.f. cp p ifta; 
arté feiae id q 6 ego quero: t fufcíta qué ego vocabo. 
(EMn faul petíerít fuperflua petendo q? oíuínaret t fufeitaret 
moztuum. . . . . . . . Qneftío.tj. 
^ alíqaqreoirítbic faul. omina míbí ínpbftouc 
U c L U t l K l 1 fufeítaquej oírerotibí:q2iftavnr fupfíuacú 
finí fimuhqzfipbitonííTa oíuínaret ín pbítoné oe eíequeqre/ 
bat faul nó opoztebat q? fufeitaret aliqué:q2 9 fufeitabaf ad re^  
fpódendúfufcitabaf.velfi mulier fufeitaret alíquem ípfi faulí 
nó opoztebat q> oíuínaret eí ín pbitone:qi tile q fufeitaref rn^ 
deret ad ea q volebat faul t fie factú é:q2 nó quefiuit fanl alígd 
a mulíeré pbítonífla oe euentu bellí vt oe alíquo alioifed oticít 
op fufeitaret famuelé:^ túc ílle rfidít vt P5.J. 3íté p; q2 pbítoníf' 
fa nó cognouít faníé quonfe^ fufeítatue eft famuel vt b2.j. fi tú 
faulpetíuíííet a mulíeré vt aliqdeí oíuínaret .pponée qónem 
ípfa cognonífl? er ^bíe eú eé íanlémíbíl tn cognouit.ergo nibíl 
snterrogaueratfaul ípfa?pbitoniíTam:fed furgéte famnele vo^ 
lebat bf e rñfum.C^ém eft q? qn alíqe babebat pbítoné? ílle 
rfidebat ínterdú ad ea que qrebanf nó fofeítato aiiquo s mo2^ 
ruis:? tune oiuinabaf inpbítoné fed nó fufeítabaf alíquis.ali' 
quádo aút íllí 3 babebant pbítonee fufeítabant aliquoe a mo2' 
míe quoe voluíflTent ípfi cofultojee:? íllí non erant nifi pbiton 
!p f iaeb f i í i e fpÚ5Pbí ion í cú :q2 t l í e pbííonínnc fumebatímagiv 
né cuiufíg voluiflet:? vídebaf furgere oe térra ficut fi reíurge^ 
reta mo2tuie.? fie oírítj.pbítonífía.vídí oeoeafcendentesoe 
térra:? túc pbiton facíebat oia.f. q2 ín ípfo oiuínabarur:? ípfe 
erat q refurgere vídebaf .Saúl tñ nó oírit ín ifto fenfu:q2 ípfe 
nó putabat q? oemon erat ílle q refurgebat fj qj erat famuel: íó 
cú pbítonifla oícít eí q? erat vír fener amictue palíío: ítelligée 
qjefl? famuel a d o 2 a u í t p 2 o n u e ín térra vt pj.j.ín Ira. t>hm ígí' 
tur qj oiuínare nó accipif bíc <pp2íe. cj»© feiendú q? ojuí 
nare ^p2ie fumptú figníficat enúciare alíq q futura fút:? qi «Ha 
nó pnt feirí nifi p oeú q ea annúciat o! oíuíare.í.agere fie oe9. 
fie pj ¿faí.c.4 i.f.nouíífima eop? que vétura funt indícate no 
bÍ6:annúdacc q vétura funt ín futurú ? feiem9 q? oífeftie vos. 
(¿"¿lio mó accípíf oiuíare large.í.agere aíiqd q 6 ptínet ad po 
tétíáoeí ?nóeftinenuncíatíóeaIigdabfconditúvd rñdcndo: 
fj ín facíédo.fic ení fi alíqs oemóftret opa oiuine potentíe oíuí 
nare oícef.fie aút accepit faul.f.oíuina míbí ín pbítone.i.facras 
míbí alíqó opue mírabíle ficut opu5 oei ín pbítoné tuo. ? boc eft 
Vt fufeítee míbí alíqué amo2tuiS,.q6 nó poteft faceré quif^ nifi 
oeue.? tune nibíl eft fuperflumquía oiuínare ín pbítoné noel! 
aliquid querere ab ilío ? cognofeere:fed folú per arté ? ptáté íf' 
lius alíqué a m o 2 t u í s fufcítare.Siaúí alíter accípiaf necefle df 
eé If a$ fupfluá.c^t fufcíta míbí qué oírero tibí ).i.faciae relur 
gerea mo2tuí8 íllúoe q oírero:q2 ab eo voloinqrere pítate. 
(T-Sn p arté pbítonícá pofíít aliqs a moztuíe fufeírarí. Oo.if. 
11 aíl'38 m 2 arté Pbítonícá polfít alíqe a moztut» 
UcLUfLÍ C l fmeítari.Uz'pzímoq?fieq2pbítonilíafufcíta"'; 
bíc famuelé ? folú fectt cerímonías artíe magíce.(r3í¿ 
c. 18.babetur.non fit ínter voe q oinínoe confuíat:? querat w 
rílatéa mo2tuí5.V2 ergo q? alíqui poíerant ínquíiere verítare a 
moztuís ? inquirebát.alíoqn feríptura non pofuiflet oe bo^j?' 
bíbitíonéiquía lernunmD5oaríoe ímpoííibíííbns^ed oeiw 
que fepe 
Dtlo. 
Xilino 
t 
'Ra.fa. 
t)ñ6pl)i 
ton¿ é 
q\\M 
fponde' 
bat alt" 
Í5í 
t 
i*p*tcc 
^«^ f^éaccídunt t acetre pitt4(C5n conerartuv? no pof-
S a s r i i t o r i s r f c quefolí 
oeo compcrír.C ^ rtdcndú e!t fufeífare ahque a moztuie fíat 
r o d 
0 " p I C l ^ c r a t . b o c a u t v o c a f r e r n r g e r e . t í í c 
^ d r m í S ^ í « f c í t a r e a l i a a e ; a momisA. facete ^aliq 
S b ^ n t e c o : p o : e f t i r g a t o e r e c e p t á c u l o fuovemesadrt i ' 
magrccbícefidú pzeíupponíf oobíá. na5 plerícp aíferont & 
im fofeítatasno fuítramaefrfedoemon apparée fn eífígiefa" 
m u c I í e . S í aút oícaf cp iñe erat famoel.065 q> m fait fafcítatttS 
viribm arríemagíce: fed omina permisiones volútatc adán-
núciandú verítaré faul í .C^d fecúdá róné oícendú & eP lícre-
ra beut c. 18.nó pzefappontfg? aliga poflít fufcírari a moimi$ 
a qwo verítas qacraf.fed oícif ne quís qaerat verítaté a moi' 
taís.í.nó conetar ílfam quercrctq? oato g? eflet ímpoflibiíe ali 
qaé oe moztm refargerc ad ríídendijuamé ín ti (ola <p alífl» 
l dédíí nobía o e c p í e . t tñc 02 Tnrcftan aitge a moitmeiqi venít conaf rofeitareque"^ a mOHaíe ad rfídendu eíl: OiDÍltríofus 1 
i aía alictn9 oe moitme.Wo mo oz ali^e faratarírred non refur peccatn'deo oena pbíbebat ííhj conatu q: peccatu erat. 
aerereo Q> aía «ó reuníf pn'oíí cozpoji vel a ten ad viaendam: ofet pót cp feríptura pjefupponit íbí a> alíqtí qneraf verítas a 
I r^ d folu'veñít ad rñdmdú oe qñto.Cbc puortm eñ ep ipofc 
f J n « í ü 8 faceré pót nífi oe9:i6 oato qí t>e9Bmittat oemomb* 
1 S g f f i & í " 5 poterút alíqué fie ínfeítarej* .16 folaj 
o S 6 : f 3 étpotctíaoíu?bono? angdoj2íímulno M c i t a d 
n.morie6 no pñt fufeítare alíque' a moztais mfí omina prnif 
• noli ni' ^  fione.t U m ó no efí infinite potétíe alíqaé refurgere a moztaía. 
\ f í l ** \ na f líe aía nó reuníf cozpítr? folu mouef veníés oe !oco ín o«o lo more 
tnonú* 
R i f e 
. Jptnl 
á túc  C02e : 5 n r me l  t qa
erat ad locu ín qao rñdere 05. Sed fcíédu ífta aía aut erir oe 
íllíeq íunt ín vita eterna:aDt ín purgarojíoraot ín inferno. 
mo mó nó pót afíq aía fuícítarí a mo2tuí8:q2 oemonee ptátem 
nóbfit fup aíae q íunt ín vita eternamec oe9 nüq? pmíttet ílüs 
q? trabat índe aias ad aligd agédúrq: tx ti paterenf ílíe aíeoí' 
flracte a fuá felicítate í tradíre oemonñ ptárí.lDoc aut eíl ípolc: 
q: ílíí q femel adepít fnnt vita eterna nucg viten'9 poterut to^ 
queri falté íeniter.fic p? Spoc.CT.r.nóefuríét nec fitíét amplí9: 
neccadet Ibpeoa fol nec vllus eílnsiqm agnus q ín medio tb:o 
níeítregctillos «oedncec eosad vite fontesaqua^.í abflerget 
oe9 oé? lacbaf má ab oculís eo|2. ( D B i át accipiaf 6 illís q f£ ín 
pargatojío.Dó? q? nulla aía ina|2 pót arte mágica fnfeítarí: qz 
oemones no bñt píate fug ílla5 cu píineát ad cinítaté oeí.t cgql 
tojqneanf üle ale quádín íbí manér.tñ nó tojqnenf a oemomV 
bus nec oemonee ferút eas illacúmo nec píít altare iílíe qn pu' 
aíanftfjoe9 fuccédít ígné illu qao tojquenf.oe qao late oecla'' 
ratu eíl ín libzo wo oe qnc^metapbozicie gadoicís gte qaínta. 
d^Sí aut oícaf oc atabas q ft ín ínferno.bém eíl q? oemonee 
nó bnt plena ptáté faper ífíae ira vt polfint eís vtí p:o arbitrio 
fao vel oacere illas qao volaerínt.nl éí nó pñt íllae quátu vo^ 
lutif; folu qjíú oc9 valí q> paníanf .fant g Oemones folu mímV 
Hrí oeí ad punitíoné ata^certu modu eíe oatúit nó poflfant 
ploeeae puniré I515 ípíi oefiderát:ncc pñt eas índe educere ad 
sliu locu cu ílle fit locus ofíitutus p:o toímétis 1 carcere.(CSí 
aut alíge obíjeiat q? interdú aie oanato?: eptra ínfernü fant o\* 
fcarrétes per aera cu turba oemonuj oc quo ponít aliq ercpla 
j&cgozí9 ín qrro oialogo?ÍJ. 1^65 q> ílle aíenó trabuní p varía 
loca p líbito oemonuifj q? oe9íubet q? íictrabanf ad crecutío 
né fue íuftítie vel ad vino^ terrozej % erépla. C ^ é m g qj 6e> 
monee nó pñt educere oe inferno aliqs aíae oánato^ ad rñdé 
du in ope mágico nííi oe9!? emiltat.^e9aí¡t n ú $ pmíltíttqz nó 
ocedit oemonib9víí aíab9 p?o arbitrio fuo;!? folu ad erecutio^ 
% né iuílitie.Dóm ígit q? qñ magí cóuocatíomVfactís facíüt fur 
\ gerc aliqué a monuie nó furgít altq oe aíab9 beato? vel oána^ 
1 to r^ft furgít aíigs oemó fumes figura íllí9 oe quo petií qrfufcí 
t e t í logtur tn pfona illí9.q6 pjiq: oemones nó bñt ptáté fag 
aias oánatosú: t fi poñent cas educere ab íferis ad rndédu nó 
ílaret l>:q2 íílí q fingunf fufeitatí a mojtuis rndét ad qdl ními) 
abfcódíta ad q aie oánato? nefeirent rñdereiqz aíe poílc^ fnnt 
ín inferís nó aegrut alíqal fcientiáíqz gl? efTícerenf felícíojes: 
imd f m opíníoné quoíúda q apud íferos funt níbil fciút 1 ob/ 
ItmTcanf oiujqfciuerát.qó vffudarieiceo q 5 babee Scclefia. 
cg.f.qócuqp pót manas ma faceré ínflater ogarc.qj nec opus: 
nec ró:ncc feiamee fapíaerít apud inferos quo tu ¿peras, boc 
tñntbíl eíl:qjnó eíl illa íntétío lítterevtíbí oeclarabíf.fed fal 
tem ncfcíut aie oánato? apnd inferos plafqj fcíebant ín cojpo^ 
, nbasifed ou erant ín co2po2íb9nefcirét rñdere ad illa que que^  
runt magí cu lint nimís occulra x pluríma illo? fint futora.ideo 
no íunt aíe oánatoiú ílle quí rñdentifed oemones qní iíla no^ 
«erunt-z pñtfacilíter rñdere.^pliaiítfnmuntcflfigié cuíulcúc^ 
volucrínnqjfi fatbanae pót fe tranffigorare in angeló lucís vt 
pjfcoaad í:o2ín.c.i i.poteritafo2tío2i tráffiguraríin eífigíej 
cunsfcucg viri moituU fie fiunt oés rñfioncs m a g í c e . C ^ d ra 
tienes ín 5 r í a rñdendu.ad pjiml cu o5 q? bíc fufeíratus fuít fa 
»«elatnojiaí8;tpbítonífla nó cgítaliquaa cerímonüeartís 
ící q? 2 í i iq? i ñ u a
mojtuietnó quídé <pp2íe accípíédo: fed í m modu loquendi vul 
gar íú.nam feríptura codefcédít modo íoquédi íllop cum fit feic • 
oireciiaa ípfo2ú.? q2 ípfi putabant q? alíqui polfint a mojtuía ^ 
fufeitari ad rñdendu oe veritate quefita:feríptura oíicít gp nal' * t J O # ^ 5 
las ínqaíreret verítaté a m02tuí8. C Q a e r e f vlteríus an ^ 
faul z pbitonílfa crediderínt q? per arté mágica poterat aluje credí * 
fufeitari a mo2tai6.t quo boc credebant cum elTet ímpoffíbiíe. faxvx faul 
C^ndendu q? tam faul qg pbitoníira boc bébant vt certilíi" % pbitontf 
mu.nam fi faul nó crcdidilfet boc non oíííflet feruie fuis. que^  pa moituu j 
rite míbí mulíeré babété pbítoné % fifcitaboi per ílla5 vt patet p0irc fufcl 
0 nec ctíá poflq§ venít ad eam Díjcflfet q? fufeítaret ei aliqaem wrít 
n.'ficrederet I? eá agerc poflTe.oípt tñ q? fufeítaret fibíalíqaej. 
ergo credebat q? poterat.i nó folucredídít boc fauhfed ctíá q> 
pbitonílfa poterat fufeítare quécuc^ voluilfet a m02taí8:fiae 6 
aiabus bono? fine maloiu.qó pat5:q2 portea oíjrít.fufcíta míbí 
quéoírero tíbí.etíá P5:q2poílca oíjrít.folcítamíbi famuelérqfl 
credés q? íllu poífet fufeítare pbítoniífa. ^rat tñ famuel oe ví> 
rís fancííe:^ ira ab oíbae íadeíe credebaf .ergo putabat faul q» 
pbitonílfa poífet fufeítare quacúc^ anima voluííTet. 3 t c P5 qi 
qñ pbítoniífa oíjeit. vír feneicafeédit:'? ípfe amíctue é pallío. oí 
cít littera.intellerít faul q^famaeleífeti-j ínclíaaít fe faper facíé 
ful ín térra t ad02aait.fi anté putaífet eífe anima alteríns viri 
nó ad02aíTet illa pfente:íó putabat faul g) aía cuínfeuq? oefan^ 
ctí qaatucuq? boni pofat arte mágica fafeitarí.*pbítoníífa 4 ^ 
boccrcdebat.nam^ folu ipfacóuocaret oemones tíaceret 
eoe apparere:tñ putabat qj iíliq furgebant erant mo2tní:'2q> 
qoéf? mo2tau poífet fofcitarc.qó P5:q2 ípfa oírít fauli que fnfci 
tabo tibí oans eí ín ti electíoné fi tn nullu putaífet fe poífe fnfci 
tare vel falté nó quélibetrnó oíríífet qué fnfeítabo tibí. (C:S5 í^obítetío* 
tune oícef qüo pbítoniífa 1 fau! credebat l> fien* cu elfet ípofe. 
C R n d é d u cfl pbiioníífa erat mofíercula parñ intellígés q 
facíüter indud poterat ad crcdédíí qécucptetíá fi íllod implica * 
ret 5d!Ctioné:q2 ípfa non poterat indicare oe verítaté rep.'Jícj 
> babebat ad I? mottuú q? oés aíij q pzius trta arte vfi funt fie ere ^ 
£ diderutiió ípfaaccípíéeab illís fimilitercredídit.^tesqñcuc^ 
- illa mulíer vocabat aliqué ílle furgebat ín figura eíus q oefan 
ctus faeratiió cu mulíer víderet oinerfitaté ínter furgentes 
caí faerat ínter víuétes.t fi aliqñ vocabat alíqaé a mo2fuí8 oc 
eíe quos ípfa víuétes agnouerat ín talí eífigíe 1 babitu appare 
bat vt víué$ fucrat.credebat ergo vcríífíme q? ílleq fofeítabaf 
erat oefanctus.vulgares eni; aifeníiút bis ejcperíétús q funt ín 
fenfn no potetes eleuare ad íodicandu oe verítaté reí fpeculatí Credebat 
ue p P2íncípía intellectas.CT&e faule aut 065 efl q? ípfe crede/ be jcí arte 
bat illa q2 erat ínfipíen8.f.q2 rer elfetitn níbil nouerat óe mag'capof 
natura rcru aut oe flatu anima? co2po2e lbluíaru.nec folu erat fe mo2tuo$ 
ííle erro; ín eorfed ét in oibue ífraelitie:q2 putabat q? poífent fufeitari £ 
fufeitari mo2taí magíceboe aút erat ppter ouo. TMio q2 tépo pter ouo» 
re illo ínter íudeos nó erant aliq fapiétee círca re¿ natura quí TMímo. 
per víánaturalejcognofcerétljpoífíbilevel ímpolfibile fo2C» 
Bcóo accídebat e¡c oefectu legífUtíoms:q2 \% beb2eí illo tépo^ ¡Secundo^ 
re cífent oeuotití oiligéter obferuarét legé oeí.tñ nefeiebát oc 
rtatu aíarú poíl mo2íé.f.an p2emía co2refpóderent bonís: x an 
cracíamínamalísitqualis eífet oíflínctío rtatu8Vtro2uc^.«l5 
vfq? bodíe ígnosác putátee totú p2emiu obferuatíonie legíe oa 
ri bomíni ín pñtí:? penas nó obferuate legíe nuc quoc^ ínfiigí* 
tfi aliqñ loquanf oeaíab9co2po2efolutí8 loquñturnimieon 
bie:í quaíi p íomnía ponétes queda irratíonabilía fimilia cía 
que poete fingebátoicétesq; aíe malo? funt ín loéis turbidíe 
-2 ocellofis. aie aut íullo? ín locíe ameníe vltra oceaníj:? muí 
ta abíurda narratu ídígna que bñr ín fuo talmud.magie tamé 
í gno2abát iudeí 3 fuerut tge faolis $ illí quí fuerut tpe ^ p í « 
fant nunc,.q2<ppbete annúcíaoeríjt aliq oe vita eterna I5 p iny 
aolacra:i; pcípue Sfaíae ec qb9 íudeí eollígere pñt alíqd oe Ha 
tu aía? co2po2íb9 íolata?.Scrípia tñ illo? ¿jpbeta? non eranl 
^ i m u s ^ g u m ¿¡c ^bulcnfis* O O 
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í i p m fauíisno íudeí iHíus rgís erant nírnte tndoctf ct'rca flatú 
aíarü folutaru cozpozíb'tpoterátc^ facilitar cuícúcp fabak co^  
ficrc oe ca^ ítata alTentíre.vnde crcdebant q? arre mágica pote 
raí fufcítarñt q> pbitonca babebátptáté fug quáííbet aíarum. 
(Staítmalieradcá )t)ícrndít pbítonííTa escurando f e rn^ 
gádo fe pbitotiíiram vt no capercf ín fermotic t occídcrctur. 
(Jgcce ta nolíf quanta feccrít faal )bícebat pbítoníflTa tti noflí 
q: id qó fecít faul fucrat noto:íó ín toto ífrad víg fingula loca 
mgfiti fHíífciit magí t aríolí aat gcúc^ makficíno non poterat 
alígs ín toto ífrael ignorare q6 factaj fncrat. (£ t quo eraferít 
magos í aríoloa.Oe terra).í.ta fcís q? occídít omnee magos t 
aríolos.í o l q? eraferít eos oc tcrra.í.nó pmífit alíqué eo^ fag 
rerray-ín qno ídírecte argpebat ííla pbitonífTa fanlé ftulte qrcrc 
q.d.fcís q? faní eraferít oe térra oes aríoíos t magos: í nemo 
relíctus eftquo ergo núc qneríj a me q? ego oíuíné ín pbítone: 
qz íaj nollns bj pbítoné.íDagi f m glo.ozdínaríá vocanf ma^  
leficí g oemonej ínuoclt cu fangaíncai íofí aut fant íllí q ínuo 
cánteos folis verbís.t cíltílagto.íntcrlmcarís.Suga.tñalíter 
fentít. i S.oe cíuítate oeí.T bz ín occrctís.z&q.í .cneemírom. 
m oícít magí fant q valgo maleñcí ob facínozú magnítadíne; 
nücapanf.bí üim qai permtíTa oeí eleméta cóctittant:tarbant 
metes bomínü minas cóftdétíñ m oeo:ac fine vlfo venení bau 
Üa víolétía tm carmínts íntereant.Unde lacanns.mens bauílí 
nnlla faníepollata venení: íncátata perít.&emonibas aútacct^ 
tís aadét vltílare vt quoufcp faos perímát malís arttb9 ínímt 
cos.aríolíaut t arufpíces íde fijt.t fm Sug.palíeg.loco arafpí 
1 cína arsgtínet adarasXad facríñcía:tre^ítíítáarté tages^ 
83 eade; ote momms oj.be Bmagio lacanas ín fine pn'mí líbzí. 
bíc tñ no accípíútar fie magr.qi ín bebzeo poníf btc oaotb i ft' 
gnífícat pbítone8:q2 vbí !fa nf a ponít.0. pbítones babef femg 
ín beb?eo oaotbiídeo no accípíanf magí ficat vult glo. ojdína. 
nec ficat va!t Sng.eo q? noluít poneré t)íeronfmas ín ülo fen 
fu.^n biñozm tñ i apad m m m reperíf íflud nomen magas 
tn fenfo qaé valt Sag.V2 g Ira velít fígníficare bíc g magos 
•z arfólos ouos modos bomínu ínaocantíú oemones vet babé 
tm fpús familiares. (Guare g ínfídiarís ale mee vt occídar ).í# 
cu faal tita mala fecerit magís t anolis car infldiaris aie mee 
voleado q> ego Dfitear me clfe maga ve! aliquid íncípíá ogari 
•2 acenfes me ad mo:té. C t^ íaraait ei fau! ín ofío oicc6).t.íara 
uít eí ín note oüiq? no veller tetare eá ad aecufandú tpfam'.fed 
qs veré índigebat cófnltatíone faa.fo^ma iuraméti ímmediate 
fubdif.cniaít í>tís).í.íaro tibig vita oeí vclper oeu viuentej 
q? nó babebis alíqó malú z% boc.( Qz no eaeniet tibí gc^ ma^  
!í gg bác ré) .í;nó occíderís nec patíeris oanú pp bác ré. f. qjqj 
babeas pbítoné i oiaines ín eo.3n bebzeo to. ( S í eaenerit ali 
qd oelictuol^ontf íbiñ pzoqaía i iton.f. íuro per ceuq>noii 
eaeniet tc.íOictf bíc oeíictu.qdaccípítarpzo petó t nonpzo 
penatqzponíí in bebzeo íbíCaaon)q6 figníficariníqtatem.ffc 
P5 6eñ.ca. i s .vbí líttera noílra oicir.necdam eni; coplera fant 
peccata amozreojz.'e poníf in bebzco(aaon) z fi)co6. c. 5 2. vbí 
Ifanofíra oícit.peccallis peccatú magnam.^n bebzeo babetar 
aaonagaedola.-z fie oebebat 15 accípí p ínigtate.^t boc mó ec^  
ponant bebzei otcenres q? faul íarabat q? pbitoniffa nullo mó 
peccaret cófalédo pzo eo ín pbítone. Sed iflad nó fíat pp ouo. 
•p>zimo qz falfam eíl.ná pbitoníífa peccabat grauiter cófulen/ 
do ín pbítone cu leí: vetuíffet ííla nímís fnb pena moztís Xeuf. 
ig.et.io c.et bsuter. iS. t ob boc faul occíderat oes magos t 
aríoíos vt P3 btc. non ergo íuraret boc fauhqz manifefle erat 
falfam:2 oato cp ípfe íuraret nó crcdcrct pbitoni(ra:qz notozie 
métiebaf.lfatñ oícq? pbitoninfaaííenfltfauli poílq§ tarauír. 
ergo non erat boc q? ípfe íarauerat.Scdo non ftat qz nullo mó 
ogerec ad ^poñrum^z pbitoninra oirerat q? faul occíderat ma 
gos -2 ar íoloe:^ ob boc nó audebat fe confiteri magá.£5¿ ergo 
faul oíceret g? non peccaret oíuinádo ín pbítone níbil erat ad 
^pofítúiq: ipfa nó locara faerat oe peccaro fed oe ttmoze moi 
tísu'deo oebebar faul refpondere fecurádo eam oe mozte:^  rúe 
accipíef malú pzo malo pene 2 nó pzo peccaro. f.non eaeniet tí 
bi qaieep malí.t. aliqaa pena .ppter boc. Xf a til bebzaíca loq^ 
tarnímis ímpzopzíe ponendo alíqü iniqattaté pzo malo pene: 
í ínterdú econtrarío.q6 fatísappareuqz in bebzeo oicif.fi ene 
níet tibí aliqd peccatam.fi tame accíperetur íbi peccatum pzo/ 
pzie non oíceretur fi euenief.qz euenire efl quatú ad illa que pze 
ter intentioncm nollrá fiante fie efl: ocmaíís pene que nobís 
nolemibus inflígútur.peccatií autem non accidit nobis nolétt> 
bus vel pzeteríntentíoneifed quianos illud faceré volumus: 
Ideo accipiédu d i ficut pzo malo culpe ficnt accípitlfanfa. 
(TQucretafíqs an faoltenebaf no occídere ífta pbitoniflani o? 
fie iuraucrat eiíVl'boc nó obfiáte políet eá occídere .»¿^j í? . 
du cp faul iurabat boc cü volúntate obferuádi íuraméíiÜQj 
erat ín angufíía 2 volebat cófuferc oe eoétu belligpbíroniifi,. 
ideo qñ ipfa cognouit eúeé faulé 1 clamauítioiicit ei faulnoh tí 
merc.q.d.nó patíeris malu.t íta poflea obferuauít iaramétam 
qz nó nocaít pbitonílTe pp bocX 65 trt q? faalaió oblígabaf fer. 
aare íflud íuraméttnqz iurametu pzcflitú 5 legé oeí vel contra 
bonos mozes nó efl oblígatoziu cu nó polfit alígs per actu fuu 
tollere oblígatfoné legís oiuine.fí tfí iuramentu factu ^ tra legé 
oeí tencret celfaret obltgatíolegis oiuíneiíónó tenet. fie autem 
erat oe íuramento pzeftíto a fauletqz ler oeí íubebat occídt oes 
maléficos vt p? Sjto.ctt.f.malefícos non patíeris viuere.faul 
aút erat reí: ad qué ptinebatececutio íurtitíeu'ótenebaf occíde 
re quofcuc^ maléficos cognolceret.p^ át núc íuraret oe nó oc> 
cidédo maléfica illa erat o legé oei:2 fie nó obligabat.íó oó? q, 
nó obfláte íuraméto faul oebebat illa maléfica occtdcñmo teñe 
baf cú ípe eét íudeic.2 peccauít i ti qz iurauit 5 legé ab intétióe 
oe q oebebat penítere.ná ín 15 folo qj jpponebat faul obferuare 
íaramenru pzelliru corra legé etíá fi níbil aliad egíffet peccabat 
graaíter.*C>oftea aút voluit obferuare íaramétu*ídeo peccauít. 
melius.n. egílíet cp occidiflet maga. (bií itc^ eí mulier,) Idíc af 
fentít faulí pbitonífTa qzvidit eú turante q? níbil malí pateref 
ppboc.(Quéfufc{rabotibi).i.qué vis vt fafeiréa mozruís.^n 
Boc p; q? pbitoníiracredebar fe bíe ptátem fufeítadí a moztuíg 
quécúc^ voluiífet.als nó oediflet electíoné faulí oe fufeítado^ 
ípl'a fufeitaret qué potuiffet.cQuí ait.famaelej fufeita míbí).í, 
faul refpondít q? fufeitaret eí famuelem. 
CQuare faul volait famuelem fofeítarí. Queflío.2 7. 
j r s , . ^ « ^ é alf^s qre faul petiuír q? furcítaref potiaj famuel 
U C L U C I v i ^ ajíg6alíos.C^ém qj bocfecit faul qz volé/ 
batfcírecertiíTime oe euétubelli.l^utabataurcgjnullasmrer 
mozraosfapíétíozeétfamueleudeoillú voluit potías q§alium 
fafeírarí. 5ré voluir famaclé qz ípfe pzedírcrat eí oía q futura 
erat fibii^ ípfe vnjrít eu inregem vt p?.e.c.9.ct.io. 2 fuitcúeo 
quádiubíi Viprvtp5.6.a.c.9.vfc0ad.i<5.patauítergo q? ífle 
fie núc certífltme eí rfideretficutcertíflTíme rfiderar ín ofb9 que 
ei pzíus euenerut.C^d oicet ali^s qúo faul petíoít bíc fufeí^  
tari íamuelé qz oebuííTet credere q? famuel nó rnderet ei:qz qñ 
viuebar abominarus efl faulé receflíte^ ab eo: nec voloítillam 
vnq§ viderevfcgadoíé moztís fue vt pj.s.c. 1 í .qúo ergo núc 
Vellet eí rfidere. (CDém q? faul putabat cp qñ famuel viuebat 
erat líberuo rñdebat qñ volebat.Tluc aaté inoíras oacebaf ar 
te magíca:íó cogeref rñderc gcgd fcíretHliter por oíci q? 
famuel babuít faulé erofum pp peccata fuá quádtu vipt . tamé 
pofl$ moztuus efl nó blet eü ejcofumtqz nó manent eedé offe/ 
ctionesínmoztuís que erát in viuéíib9. pzedíctís aúr p5 
q? faul nó íntellígebat qd erat effe ¿jpbam.ná putabat q? a eo 
9? famuel fuit.ppl^a certilfímus quádiu ví]cit.8.c.}. 2 oé qó an 
núciabat fine ambignitate veniebar.&c.Q. q? etíá núc pofl moz/ 
té qc^d ípfe oíceret certifíímc eueniret.S515 nó flat qz aut pu' 
tabat íflud faul pp magna ercellentiam ppbetíe quá baboír fa/ 
muel oú vííit:ant ^ pter flaíú qué túc tcnebat.f.^ eét ín alíquo 
loco i quo oés erñtes eént fapíétes valde.Cl^tow ^at:Cl? 
ppbetía nó efl ficut ali) babitus fcíétíe vel artí$.na ílli pofí^ in 
alíquo femel ftierínt fempíbimanent:fiue oozmiar íllefiue víj 
gilet vel quicqd alíud faciat níli aboleanf p actns otrarios ve! 
p oiíTuetudiné.^pbetia át nó efl bmóí qz illa nó efl p modú ba 
bitusifed p modú actus rapíimtráfeuntís. 'pofity aút oefierít 
actualís illuminatioi itellectu^pbetíco níbil magís intellfgit.p 
pbeta q? alíj boies oe quo oeclaratúeíl.s.c. ic.et. 19. Samuel 
auté erat ^ pbeta^ boc folú fuit ou viuebat ad boc q? annuncia 
ret ifraelitts ea q oeus volebat p illú patefierí. t lúe aút nó erat 
p^p^ a-.-z ceíTabat pzíoz cognítio i eo qz erat babítualifr ó núc«»/ 
bil magís cognofcefet ^ alü boies ocfúcrí.C:Scé5 ér nó (lar: 
qz faul nó purabat q> famuel elTet ín alíquo loco í quo crífletes 
eífenr fapiére6:qz ípfe nó bébattalé cognitíonem oe fiara aiap 
pofl mozté cum putaret atas vírojz bonojz cogí arte mágica ad 
furgédú t rndédú víuétíbus.^ténó flat qz fi boc putaííer 
ñire pp locúin quo erat famuel tió eicíflímaret eúpotins^ce w 
pienté qj alíos íbi eicíflétes.voluit ergo faul q? vocaref famu" 
•2 boc eí quodam erroze.f.qz putauit qg cognítio.ppbetíca q«€ 
erat in viuente manercr in mozruotfed falíum erat. 
(CHn fufeitatus p pbítoníííá fuerit famuel. Quemo.*»' 
^ i s^«¿ j . f r . i r v,teri'a8 aníflequem fofeítaait pbitonnia 
U ^ M t l t l U f tm{i famuelíveífuerit *M$*x>mm loco 
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fim¿\ie'£>imoviQ>foerit fomelqt fcríptura fepcloqaítur 
' € 0 ve 02 vero rahitidanon vt oe oemone fállente accípt 
•Ido dm í¡iiagííié.S:6o pjiq: fi íftc qui fufeitatus fuit no fuíf 
f"framaeí fed oernon.uiagná laudé tauctou'taté oediflet ferí/ 
itura eí fepius i llú noiandomó tn bonojaret tátu fcríptura oe 
morté ergo nó erat oemon fed famuel. C J f é oemones non p 
ntmcííi vera fed faifa: q: oemonell mendaje t pí mendacil vt 
" *0 c.S.oía tñ que oírit ífle fufeitatus oe faule vera fuertjt. 
S i t o úó erat oemó fed famueLíD 3té ícclefialTi.4tf coz oe fa 
muele. 2 poil boc oozmiuit t notü fecit regí t oñáit íllí fine ví^ 
re fue-.í etraltaaít vocé eiuj oe térra ínppbetil oelere impíetatc 
aencis.ergo vz cp famuel fuit qui fufeitatus fuit bíc i locutuo 
cíl fauli.Clrt v !q> non fuerit famuel fed oemon.qí gl.c. 
tq oicítqjpbitoniíranon fufeítauit faulé fed inoocaoít oemo 
nefu ergo irte g furrecítnó erat famuel fed oemon.^tem oeua 
noluít rndere faulí interroganti per jppbetas.ergo nó rnderet 
nunc p famuelem qtií ppbeta erat. t fie non fuit famuel fed oe 
nion.'Jiem ífle q fufeitatus fuit pmifit fe adozarí a faule. famu 
el tn qui erat vir íuílus non pmiíiífet fe adojari.ergo non erat 
famuel fed oemo s,ná adozatío folí oeo ocbita erat.'Jtem g fu 
feítatus efl oíicít fauli.cras mecuj erís tu i filij w í . ü n pte mea. 
fed faul non erat futurus ín parte bono? fed cu oamnatiaergo 
non eñetcú famuele.fed iíle oííit.crasmecú eríe.ergo non erat 
famuel fed oemon.^te} fi iíle qui fufeitarus ell fuit famuel:aut 
veuíi ad rñdendú opere oei.f.qz ipfe ínfiíf.aut arte mágica, n ó 
pzimo modo:qz fie oeus nímís faueret artí magfce q6 cil íncó 
neníens.non fcóo modo:qz tune aut veniflet famuel fpótaneua 
sd mümáü aut coactas arte magica.non fpótanens:qz túc pee 
caret volens fauere oemonú fapítitionibus nó ínuítus:qz tune 
ars mágica baberet ptátem fup alas oefuncto^ ptinentíu ad v i 
tm eterna? q ó falfum eft.ergo nó furrejcit famuel fed oemon* 
C^ñdédú g? circa boc funt opiniones z reddíí quafi.pblema 
neoírom.í.qó equaliter cabían vtrat^ parte.glo.ením ozdína 
riabic níbil oíliinít nifi allegado Hugn.in epíflola ad felicianu. 
^agu.aút in eadé epiílola ponit ouas opinióes circa boc. *&zí 
mo oícít q^  potait famuel eñe ífle qní fufeitatus efl. nec obflat 
q? ars mágica interuenerít ad fufeitandú en;:qz pmíífíone oeí 
poterat aia famuelís oncí a oemone oe loco laneros ad rñdédñ 
l faulí. nec efl miru? cum oeus alia maiozá pmiferit.f. gp oemon 
affumpflifet cbZ'.flu ín oeferto ? tentaret eú íbt.t índe reduce/ 
ret in bíerf^ poflea ín eiccelfum vt pj ÍDit .c.4. (D&lfo pofl 
tíoefleíusibíde; q) ífle non fuerit famuel fed oemon.t qzlfa 
oicit bíc famuelem fufeitatu fniffe i locatú.rñdet íbidé cp acct/ 
' pif famuel pzo figura famuelis ficut fcríptura fepe oicit ebera/ 
bin p figura cberubin.ficut pj ápo . c . zt*i vocamus berculem 
ípfaj figura berculíJ.CSt fi aliga obíjcíaí g? ífle fufcitat'vera 
pdicít. Rndei íluguílí.íbídem gp oemones multa vera pzenun 
cianr t oe futuris cognofeunt anteq§ fiár.t He manet ouplet po 
fitío Sugullini circa boemee ípfe oicit que ea^  fit tcnenda.Tlí" 
colans aúr rener cp ífle qui furrecit fuerit famuel: t cp oeí oífpé 
farione venit ad rñdendú faulí.2 oicit non efle íncÓueniens qp 
mulíere illa ínuocante p arte mágica famuel furgeret:qz fie fciñ 
efl t balaá q erat aríolus Tluifi. 11 .ct ípfe parabat aras ad có 
fultationé oemonil oeus tñ bis rñdit eí cogens oemones nó rü 
derevt p5 Tlu.i i . c t . i 5.^P^ át rñdet poflea ad arguméta 5 / 
ríe partís.S3 adbnc alíud magís ínflat.frqz Hugu. 1 S.oe ciuíta 
te oeí tenet euidenter gp ífle non fuerit famuel fed oemon. ? p ' 
bat boc tribus rón ib ' .C^Jíma ell illa quá nos fccim9.§.gn/ 
ta oicens indignú oino facinus efie fi f5 bec verba biftozíe CÓ 
modef aflenfus'.qúo enim fierí poterat vt arte mágica arrrabe 
retar a natíuitate fanctus 1 vite operíbus íaflus:ac fi non arrra 
crusell cófenilt cp vtrunqj oe inflo credere aduerfum.nullú.n. 
fuifragíu; b.; íuílitía fi attractus autvoluntarius amifit merítú 
fpúale qó pofirus i carne quefierat q 6 efl valde abfurdú:qzg 
bine iuft' recedit remanet íu í l* ([TScóa ró fuá é quá nos jjpo 
fuimus rertíj.f.q? nój^mifilfet fe adozarí fi fuífíet famueheu; oí 
cit.fi enim famuel veré íllí apparuifietmon vtíqj vir íuflus pmí 
ftlTeifeadozarí quipdicaueratoeuj foíúeífeadozandú.C^ 
tía ró fuá efl quános.s.pofuimus quartá.f.qz fufeitatus oírit 
tras mecu erís •zS.cú aít.t qúo bó oeíg cu abzaamí refrigerio 
erat oíceret ad vi? peleflicíeoígnu ardoze gebéne.crasmecu5 
erís.t ocludit íbi bis ouobus títulíe.fubtilitaté fallacíe fue(pdi 
; dit inuidus fatbána8:qz z adozarí pmílít fe fub babitu z noie 
: famuelis 5 legé:? vi? peccaris pííujccú magna oíflantía petó/ 
I rum t íallo? fit)cu famuele íullílTimo fururú métitus fit.verú 
I póividerifioeíamudíenoigtace^.qí faul cú oiabolofatu/ 
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ruj erat z ad eú tráfmígrauít que adozauít.fiM'cít át íbídé Sug. t> 
g? fatbanas apparuit ín babitu virí íuftí vtglozíficarefrí vt ín 
de .pficeret fingen s q> virí infií q bine egrediebanf erát ín po^ 
teílatc fuá cú ípfe poífet eos p artes fuas a moztuís fufeítarett 
ex boc cuacuaref cultus oei.f.q? nullus curaret oeú coIere:cum 
ta boní $ malí futurí erát ínptáte oemonís.(E:C>eínde cú alíg M rónem 
arguunt q> iflc vera pdijcít.ergo nó erat oemon.Kñdct boc nó tertíá in§n 
e ^2 oefnotie8 ínterdú ífla cognolcút ingens: fj boc cipio. 
quofdá fallitg? oe mozte faulís nó fit métítus:quaR magnu? fit 
oiabolo ante occaf«5alicuíus mozté cozpozís puíderc:cú ligua 
quedá foleát apparere mozíturís agbus oeí.prcctio amota vz: 
( # 0 magís oiabolo qué angélica maíeílate fublíme? .ppbetíca 
ozacula fuílíe teílanfcoe cuius magnítudíne apis ait. an ígnoza «» 
tís altítudíné fatbane^gd mijz ergo fi íminété(ppe mozté potuít 
pzeuídere^CDeínde cum arguíf q? fcríptura oicit famuelé fu ¡Sd pmí. 
feítatu fuilfe:rñdet gp nó 05 reijeí ífla bíílozia t á ^ ínáísmec tñ 
oj oíci qj Re fuerít.fed fcríptura retulít id qó faul purabat .f. gp 
famuel fufeitatus fuiííet z gp ílle efiet g eí rñderet:t nó afleruíe 
IW qó ípfe íntédebat.fic.n.multotíés fit.becoía ét bñr ín oecrc 
í tís.i<í.q.v.c,nec mí|2.íó v i núc oupleic oífTícultas 5 Tlico.^zi 
j ma:q2 Sugufl.manífefle vult gp nó fuerit ífle g furrerít famuel 
| f5 oemon vtpj ccallegatís. Scóaeflqzvz oetermínatíoecele 
j fie 5 eum:dj pofitio augofliní pofita fuerit tanqj oetermínatío 
l ecclefictí.q.í.cnec mi^ícédúqíTlíc.qjqj teneat oríápar 
t te3:tñpp auctozitaté Sugulliní vult fe faceré aííqualítcr índíf/ 
I ferenté:? rñdet ad arguméta que fiebant 5 pofitioné auguílint. g CSed faluo meliozí indicio alio? oóm v! gp ífle qui furretfí ¿)pf.auc. fuit famuel:zpdirít veritate? faalí.colligíf boc fatis er Ira que Samuel 
¡ femp vocat eúfamuelcmá o:,j.q> famueloiíit faulí. quaf ínge furrecit t 
taflí me vt fufeítarerf t oíicit íaul:coartoz nímís.? rñdit famuel. rñdit faul* 
gd interrogas me cú oñs receflerít a te facíct enim tibí ficut fo' oina oílpó 
cntns efl ín manu mea: t feíndet regnúoe manu tua. oía autem nez ñ me 
ííla pdixerat famuel z nunc ocozdauít.ppbetíe fuendeo milfua magia, 
fuit ad rñdendú: vt ficut ípfe pnuncíauerat faulí pzincípiú regná 
di z ablarionej regní oú vineret :íta t nunc moztuus mófíraret 
qfi pníia:ea que 0IÍ5 oíjrerat eíTe futura.CScíédú tñ cp famu^ 
31 fufeitatus non venit pp ptátem artís magíce quafi oemones 
cú cogerent veníre ad rñdendmcú non baberent ptátem fup ;> 
funr.qz erat in finu abzae cú iufh's.Tlec ét oícendú gp fuafus fue 
ríl a oemonibus veníre z afenferíf.qz boc vitíú erat ín illo.fed 
oeus voluit mitíereeum ad oennnciandú faulí mozté fuam.qó 
p;:qz fi veniflet coactas a oemóe vel fuafus ab eo nefeiuiifet r i i 
dere faulí:qz pofl mozrem non erar .ppbera ficut óum Viuerer, 
ct qz oeus non ímíttereteí fpúm ^ppbetícú fi vellet agere cótra 
l voluntatem oeí peceando.fciuit rñ ota ífla que pzedítit cu; oís 
j fie euentrent.ideo oeus illa eí enúcíauít z ab eo miífus efl.Tlec 
j ét flat fatis rñfio augullíni oicentis non fuifle oiflfícíle oemoni 
| cognofcereverítatemfuturá:qzquedá figna apparere folétin 
P mozíturís a gbus omina ^ prectío abíata efle v!:qz illa figna nó 
funt naturalía fed funt ec pfumptione.f.q? íllí íncidát ín alíqus 
ínfoztunía.oetermínate tñ quáta ínfoztaníabébunt:veI qñ ne 
mo pót peognofeere nifi ocuj eí reuelauerft.famuel tñ qui oícif 
bíc fufeitatus reuelauit mozté faulís z tríum filio» eius quíví/ 
debantur innocentes z oírit eá futurá fequentí oie.? fie certiíft 
me euenít.ideo necelíe eíl gp adiflá^nunciatione; ínreruenerit 
npbetica rcuelatio q a oeo efl.Tlec obflat qó oicit augu. eí oi 
cto apoflolí.f an ígnozatís altítudíné fatbane^ qz illudítelligíí 
oe fagacítate magna ad fallendú vel oe^fpicacítate naturalí ín 
tellectus.ad íflud tñ qóerat pureotingens ? tcerrúalrirndofa 
tbane non fuftíceret.ideo ét fi alígs tenere velít cum auguflíno ^ 
I cogeref oícere g? oemon apparuit bíc loco famuelis.íllc tñ non cognouit ífla que oííit íudicío velofpícacitate fuá:fed qza oeo reuelata funt:ficutaliqñreuelaní alia angelís malís p bonos* ; (TDícítaútTlieo.qjpofitioauguflíní non multúmilítaaeo gp f*. 
i ípfe b5 fe índifferenter cú ponat Ouas opiniones olías:vtpj ín ro# 
epíflola ad felicianú.Hd oecretuB allegatu; oicit q? illa non efl 
oetermínatío ecdeficSj ífla rñfio nbn^z fuíficere:qz 1$ augu> r ^ f ^ 
flinus in epíflola ad felicianú pofuerít fub oubio verítatem bu ^ w m 9 t 
í íus reí:tñ.i S.oe cíuítate oeí totaliter tenuit q» non efiet ífle fa> 
^muehintantúq'oiíitíndígnúomo facinus efle fifj bec verba 
1 biílozie cómodef affenfuS'.ideo fi fauere ocbem9 auctozítarí au 
güftiní neceííe efl renere qmó fuerit ílle famuel fed oemó.Dó; 
r1 tñ q? ét fi auguflínus boc tenuerít non efTer fibí fauendú ín bac 
l parte:qz maioz é auctozita? facre feripture q| augullíní.t tñ Se 
- clefiaflící.4á.c.manifeíle oz gp fuerit ífle famuel.ergo tenédum 
I ell & fuerit famueU pj qz oz, z pofl bec oozmiuít z notum fecíl 
1 t>iimtt8Bcgttm ^ «buléfis, O "í 
Contra, 
fidg. 
du5 o í c t í s 
oocto? »»' 
ñ mquátt t 
piobmí. 
r5ncd 
I oppoiitu; 
üdpiinia. 
t ) 
^ d tertil. 
I d qrta?. 
Hd gntaj. 
I rcgi z oílédít illí finé vite ític:* eíaltauít vece efue oe térra ín ^ppbetía oelereipíetaté gemía.C^ótra banc aut feríptura nó ert eredendu Suguílíno nec ípfe boc vult vt pj in epla Sugullí 
l ni ad fozttmarú.f.nec quoiú^ecpofitíóca quáuia catbolícoiíí t 
\ toudato|2 boiam veluí feríptnrae canónicas bére oebemns: vt 
[ nobís non liceat falúa bonojífícétía que illís oebef boibus alí 
quid ín eoju feríprís impzobare aut i refpuerc-r bf ín occretís 
I 0Í.9.C. nec quowlíbcf.ípfe quocg angu ín epfa.S.ad t)íeronp 
l mu vuU q> fo!í feripture facre fit adbíbéda fidej imutabírrialífí 
v auté fcriptoiib9 lieet nobís repugnarcidé ét oícít ín l i . t.oe vní 
I co baptífinoií ín epfa ad víncétiu oonatíííá. t béíur ín oecretí$ oíílín. g.c.ego folis.t.cqe nefcíat.í.c.nolí frater. JCu auté oice^ baf idqóbf i.c.necmirij.i<.q.í.eíl oeterminatioecefíe.&íec 
l dú falfuj cíferq: nó oía que bñr ín oecrctís ab ecelefia tenenf:fj 
v ítrodutít ea gratíanue eí auctoíítate Sugu.-z fi auctojitas 3<u^  
gullíní nó eft folída in bac parte qz eíl otra faerá fcrípturajrnec 
eíil oecretu illud bébit vlías vires.C^d rónes ín 5ríu pj riv 
fio.2ld pííma cil of q> ifte quí vocat9 eft líut oemon q: oiríí gf. 
¿faíe.c. 19 ,q? pbítoníflTa nó fufeitauit famuelé fed inuoeauit oe 
^ moné.oém qp veruellrfedejc boc nó fcquífml pbitoníira qpcp 
I vocaretfamuelénó poterat eú fufeítare:t cus fufcitatus fuerít ípfa nó fufeitauit eu fed oeusmó pp alíqó opue artís magice:fj qj voluít ec cIJ.aíTígnara.St cu oicít gl.ílla cp pbííóíífa oemo 
l né ínuocauítmó eft intelligédu q? oemoné inuocauerit t non fa 
muele q? falfuj eUtcú Ira oícat g? inuocauerit famnelé.na oato 
qi nó poífet pbítoniífa arte fuá fufeítare famueléttn conabaf eú 
vocare a monuis.t p; qi ais ét fi oemon fuiífet ílle quí furreicit 
nó veníífet ín babíta famueliSnifi pbítoniífa vocaífet famuelé: 
venít tflí in babitu eíus v i P3 ín Ifa.fvt Vír feneictt amíctus pal 
lío.'r ob boc faul íntellccit eú eífe famue!é.ergo pbítoniífa voca 
uít famuelé.Sed íntellígédaeft gl.q> vocauit oemoné.í-ipj po 
terat vocare 1 fníciíare 1 n ó famuelé: t vocauit ípm ad boc qj 
fufeítaret famuelé:ipfa tñ aut oemon nó fufcitaBÍt fsmuelej fed 
ocus.CDKd fcéaj róné oicendum q? q|q§ oeus noluít refpondc 
re fauli per alios pwpbetas rcfpondit per famuelem:eo q? fa> 
muel magís terreret faulem t facerct eum erubefeere q§ alii 
piopbete í oírit ei verba oura. fie enim oícítur.jf.f.fiatím fa{i 
cecídit pozrectus ín terráiectímuerateníj verba iamuelÍ6 .etíá 
q: famuel pjedirerarei p:íncípíu regnádí t ablatione? pp peta: 
, ideo nuc oecebat cp ípfe cófírmaret moítuus ea q viuens oí):e> 
: rat indicado illa eífe pñtia.C^tdtertíá róné.f.q?nó pmifilfet 
fe famuel adozarí.o&ncp famuel non pcrmíífitfc adozarí bíc 
a faule adozatíóe que ad Deu pertinettfed qdl reuerétia buma 
na que pót vocarí adoiatio oulíe.t illo mó vnus bó adoiat fe^  
pe alíu.fic or.s.c. t4 q? oauid ínelinans fe pionus ín térra ado> 
rauit faulé.t.e.c. i ?.of qj abígail ^ cidít cozá oauíd fup faciem 
fnatt aáozauít fup terráit cecídit ad pedes eíuj.boc aút pmiíit 
66.nó ergo erát ífle adozatíóes nífi queda veneratióés qe lieet 
boíbos ecbiberi.CSd qná róné oój cp famuel oíjcít.cras me 
cuerítís tu t filií tuí.oóm gp nó íntelligíf vt vult augu.f.erítia 
mecú.í erítis in parte mea. fed eritis mecú í. erítís moztuí ficut 
ego fu.non ení pót aecipí alio mó qx fi oíceref qj eífent feeú.í.íii 
parte bono? boc nó oueniret pg faulé quí malus erat.nec tñ e* 
boc tollíf q6 íntédimus q: ficut .p faule q malus erar:erat íncó 
ueníens oící gp eras eífent cu famuele.íta jp íonatba q erat ínno 
cens erat boc cóueníenter oícrú.fed aecípíédus efl alius fenfua 
•z fatis apparettq? bíc tntédit feríptura oenúeíare mozté fauli). 
ergo nó enraret pucipat'r an eént ín pre bono? vel malo? faul ? 
fíííf fuifedanmo?ituríeífent.CSdqntá rónéoóm q? famuel 
nó fuít fufcitatus ptáte artís magíce nec ét cófenfit oemoní fuá 
fus a oeo vt veníret ad rñdendú:fed oeí volútatevenít fine alí^ 
quo opere artismagicet'znópzofuerüt inuoeationesqs facíe^ 
bat pbítoniífa I5 ípfa putauerít gp pp boc furrerít famuel.nec ét 
oeus inbocfauitartimagícerqznófecítpp eáfedq: eypedíc^ 
bat q? íufeítaref famuel ec cá.s.oiaa:ideo fufeitauit eú. (Cü au 
té vidiífetmulíer famuelé),f.ípfa inuoeauit eu51 furrerít 
nó pp opus fuú magícú'.t ípfa vidit illú furgenté oe térra quaíi 
crúperet $ fepulcb20.bicít aút.1Ra.fa. t alí| bebzeí g? ín pbitoni 
cis ílíe q ínuocat fnícítandum vídeteum f; nó audít f ba illiue: 
q aút facít eú vocarí audít verba fed nó videnalij aút q aílant 
nec vident fufeítatú necaudtút ^ba.t boc colligút bíc ec lfa:qa 
pbitpníffa vidit famuelé t fau! nó vidit illir.t audiuit faul vba 
^ nó pbítoniífa. (CTSed oóm q? boc nec cfl veruj nec genérale: 
qnía interdú illí quí facíunt aliqué oemoné apparere vidét eú 
«oés atetes:? ínterdú ílle quí eófuliti quí ínuocant vident 
« attdítuit.3ín(erdú aut m\\m vida nec audít quícq?: nífi puer 
T 
parunTusveípusllaq vírgínes funt:íintroducunf vtfníí 
| nantqóné.ítucéis fitrñfio í ípfi v ídé ta l íquas ímaa£,Hi 
I aút í í l í oícunt bienó apparet eífe verú:na 95 pbítoniffa ww 
9 famuelé nó faul fatís apparet-.cú oírerít faul pb í íon i í fJaH í 
i dífliV-z ípfa rñdtt.oeoS vidí afcendéles oe térra.? quefiuir i f r » 
| lis effet fozma eius.q? tñ pbitonílfa nó audiret verba farnupr? 
| fed folns faul nó apparet.^pfi aút bebíeí boc putat q? verba r 
mnelis erant oírecta ad faulé ? nó ad pbiíoníífaj quafj í n s r J í 
oieerenf vt patet ín Ifa.f quare inquíctaflime vt fufeítaret 
íterú. quid me interrogas cú oñs receíferít a tef b ó j tamé eíhí 
fatís eíl veriíímíleq?pueri fauíís níbil audíueritnee viderin? 
nó quídé qznó potuiífent: fed q: noluít faul vt pzefentes cént 
qñ fufeítabaf famuel ? fiebat ínterrogatío.oe pbitonílfa etíani 
verífimíle eílq? nó audíerit ^ba famuelísmon quídé qnal? non 
poífet audire: fed q? veniente famuelé reccífit ípfa oe loco illo 
Vt faul poífet ínqrere fecrete a famuelé qcquid vellet. t boc ao^  
paret q: poílq§ locutus fuít famuel ad faulé cecídit faul ín térra 
q? tímuit verba famuelis.? túc oicitur. ingreífa efl itac^ molíer 
ad fauheonturbatus eral enim valde.fi tamen ípfa mulíer fuíf^  
fetpzcfensquldoloquebatur famuel ad faulem non oícere^ 
tur gp ingreífa fuít ad ípfum.ergo non erat pzefens collocutíoni 
ílloium:? confequéter nó audiuit qd famuel oirerit.cScelama^ 
ait vocemagna).í,ímmedíaie vt vidit famuelem furgentes oe 
térra clamauit. 
(¿Qnarepbítoniífa clamauit vífo famueíe. Q5.i«, 
¿0k t t p v p f 9Í!Cl{1!0 cur clamauit vifo famuelé.Kftquis óiceí 
iscuus, I v I . g, f30C fuít tíftiojé q? tímuit nimís ín apparí/ 
tione íllíus'.eoq? ífle vifiones foíent apparere terribiles. fie enís 
fiebat in eóíultatione appollinís ín ífula odpbos.ná puella vír 
go que cófulrabat eú arrípiebaf ab ípfo ? cogebaf furerc ? oef 
pumare atí^ caderc ín terrá vt p? per Iacanú.li.4. iíla aút erat 
maga ideo forte líe tímerct.(CC>5m gp non tímuit pp boc;quia 
ípfa aífueta erat videre mnltos furgentes os térra cú ípfa fepe 
ínuocaret illos:p2efertím cú fozma in quaapparnít famuel non 
eífetterríbílísiq: apparuit vt vír feneje ? amíctus pallío.fed ti 
muit pbítoniífa pp faulem.f.q? vídens famuelé cognouít qj ífle 
quí pñs erat erat faul quí occíderat oés niagosrídeo putauít q> 
vellet ípfam occidere:t clamauit p:e timo2e:conqueflac0 efl oe 
faule quafi fefefliífel eá.quod patet í Ir a.f.quare ípofuíflí míbiV 
tu es ení fauU cú vidiífet faul q> timebat pgeú oicít eí.noli tí' 
me:? tune mulíer nó tímuit vltra.fi t ñ tímuilfet er alia cá pp 
faulís pntíaj nó oícilfet quare ípofuíflí míbí.í. oecepiflí menee 
é t ceffaífet t ímo2 ei9 c|qj oíceret faul q? ñ timeret.(¿í oicít ad 
faul quare ípofuíflí míbiV).í.fefellíflíme.ípóere ügníficat faifa 
crimina alíeuíappóere.bíctñaccipífipcnere p fallere^fie ac 
cipií' 6eñ.c.s 9.vbí ^acobcóqueflus efl oe laban gp ípofuiífet 
cú.i.fefelliíTeteú per liam. erat aút oeceptio q2 faul fimulauerat 
fe non eífe faulé: ? fie obtínuít a mulíere vt ínuocaret ei famue^  
lé:í fi putaífet eú eífe faulé femp negalfet fe eífe pbiíonilfa5.núc 
aút creces qjídeofefellíífetilllvt occíderet cóquerebaf.cXxi 
csenímfaul).í.egofcíoqjtafi8faul.f.ímedíatevt furrerít fa^  
muel cognouít pbítoniífa eífe faulé eú quí pñs erat. CCto^ 
ret alíquís quo pbitonílfa cognouít faule} adueniente famuelé. 
* t ) e b 2 e í rñdét gp boc cognouít per modú aduétuj famuelís: ga 
nóveniebat ficut ceterícófueuerant.fed oíeútq? qñ furgebant 
aíij videbat eos pbítoniífa tranfuer fo eozpoze furgere.f.pedib9 
creetís ín fublíme:í capíte ad terrá ínclínafo.nunc auté famuel 
furgebat erecto capíte 1 flatura recta:q6 eife nó poterat nífi pp 
bonozé regís cófulentíeXognouít ígíturq? ílle quí confolebat 
erat reicboc tenct.*Ra.fa.? Ka.oauíd canbi:ídem oícunt níco/ 
laus ? andre38.*í>ót etil oící gp famuel furgés índícauerít pbí' 
toniífe gp ífle erat faul quí cófulebat. (Diritc^ faul rermolt time 
re).rcú vidit mulíeré tímenté pp piefentía eíus quafi occiden^  
da fozer oedft eí fecurítaté oicens noli tímere.? tune ípfa filuít: 
pzefertím qi íurauerat faul gp nullu malum eneníret pbitoniífe 
.ppter boc quod faciebat.(Quíd vidífliV).í.quc eíl imago quá 
VídífliVveí.quís efl quí afcédítf^n boc patet gp faul non vid^ 
bat famuelem furgenté ? vidit eú pb¿tonilfa:q2 ctíam ín eliía 
openbus magícis interdú fie accidit. f.q> illí pzo qbus confuid 
non vídeant oemones refpondemes.c^taít mulíer adfauDX 
qa íam oefijt tímere íncepit refpondercc^eos vidí afeenden^  
tes oe térra ).f.famuelé quí oe térra afcendebat quafi aperírec 
ierra:? ípfe furgeret oe ierre vifeeríbus vel fepulebzo.ficenim 
fiebat ín alífs quí fufcitabátnr.llec tamé efl putandú gp fam«" 
nunc fuerít fufcitatus ín co2po2e: ita gp anima fuerít vníta coi' 
pon' epfUntí ín fcpalcbw % eyiret indaq? illa eífet vera refur^  
rectío; 
ícelas 
mm 
pbítoníf 
fa n5|3¡) 
líniojeiii 
pñtíefc 
mnelijíj 
9 occids 
rat pbí' 
tóesiwl 
tos, 
t 
t 
50» 
níéteíí' 
rundí 
gnom'í 
faolfif' 
* ^ 
J l . 
a 
DfDÍpt 
pijftoníf 
fí fe vi' 
dílíe6o5 
cú vnuj 
rróvídc 
rír. 
Tfta.fa.'r 
_ fto tmé no factú cíl.nec ctíam erant mnc pbítoníífa t 
S f t i p e r fepulcbiufn Ímndi9qii\\admtin ramatba:vt pj 
£ l í r t c r a t .e.ci í.raol auté « pWtonílfa craiit ni5c ín mdoi: 
rti íllac taít ía»l ad pbítomflaj íbi babítáté.crgo nó potcrat co: 
JJ** tomuelía furgere afcpuIcbwíQj pbítoniífa víderet iflud 
une crumpcreoetcrra-.rederataía famaelísquc ínco^poicaf 
ívtmDto oe aere vídzbaf ejeircoe vífcíríbas rerrcqfi íbi tila 
InattWíbocverúell'.qíocsaíeranaottitec ílío mancbant 
ín fimiabMc quí crat ín vífeeríbas ierre apad ínferoa.najínfc 
ríaaríalíter fúptíe t oiíltnctís ín qttaitnoz parres vel finas Vna 
om illamm eíl línus abiae fiue If mbns fancíozum.Oc quo ma 
gisoeclaraiueílínlibwnollrooe quíncp mcrapbojícíspara^ 
%xi6 parte Winta. ^ . ^ 
(rauarepbítoniiTaDijcit kviámc oeosquams fetret famne^  
íem elfe bomínem. Qó . ; i . 
f @ f * \ J * ' l dentee qzíl(eqmafcendebatnóerar oens f?bo 
mo.r.famnel.qó parer qz cú qaererer faol ab ea qaalís eft foima 
cías^ríídír.vírfenecarccndtr i ípfe amícrciseft pallícergo 
n5ptirabaríl!úelíeoeam.(C^&ni 97 pbíronífTa ínnocanír fa^  
inii€lé:tcredídít qj ílíe erar quí afcédebar.'j oaro q> nó baberet 
fírmú anilíeeét famachcredcbannceriilTímc g?erarvír i n5 
s)eus q? ípia non bébar prárem adínnocandu oeum red ad fufet 
randú mozmos.oínr rñ $ vtdír oeosiq: famnel quí afeédebae 
venícbar ín babíru reüerédoipjcferrím qj non veníebat modo 
alíooí.r.captre ptono t pedíbus erecrís í fublíme ficur cererí ve 
níre folenr quí innocanf¡fed ííatura recra.to maíozé bonozé oe> 
dír eí ín not níne $ cererís vocás íllñ oeá:q: ér rá apnd beb^oa 
nó reetc credentes qj apud genrííes fuír anríquitas íile modtts 
toqttédía> vírí qní e]cceIIenrío:es cerería vídebanf vocareti 
tar oü t non boíe8.fic oícítaríílo.7.erbí.c. 1.0c brtribns vírto^ 
te beroícá q? íllí magíe vñr oí| q& boies:^ inducir ancrojírarem 
bomerí ín tlíadeoícéríe q? becto: nó vídebaf fífíns bote H oeí: 
« boc pp vírraré beroícá/amuel aúr vífns eft bíc bére qnádá 
magna crcelIétía:ídeo pbironífiTa rocanír eñ oe«. CQucre/ 
rnrvlteríus cu oíicír pbitoníffa vidí oeosma eríá fi famaelé vcl^ 
ler vocare Oeu vníc9erar 1 nó porcrar vocaré eu oeos.* t)cbíCB 
ením oícunr.í.ra.fa.i ra.bauídcanbícp ouoeranr qnos vídír 
pbiíomíTa.f.moyfes 1 ramueía'deo vocanít eos oeos.oícír náq^ 
ra.fa.qjramud rímaír^vocabaf adtudícíú ióne oenseúcon^ 
dénarer:ou!citrccñínrel!émofremg?plene obferuaífer legem 
a oeo oara.^  boc rídícalij eft ira vr nó oponear 5 illad ar 
guí.ná ín boc pzefupponíf q? famuel nefcíuerír ad ^dvocabaf: 
cu oícaf q? purabar fe vocart ad íudiciu t cófequérer nó mitre 
baf a oeotqz alíoquín ípe oícerer et ad gd ¡banfed q? arre magí 
ca pbítoníflra euvenire cogebar.Sed oía ííla abfurda ftinr-tum 
q; pzelupponíí cp pbíroníiía poff arre fuá víru fancrú ínuírn? 
íufcírare:quía fi tbícíraref nefeíret rñídere ad ea oe quíbus que 
rebaf icu folu poífer illa feírc oeo Tpalírer reuelIre.CSfre efl ín 
cóueníens cp oujcerít fecu moy fej in teíté obferuare legis.t boc 
pg ouo.fMímo q: moy fes nó erar cóneníene redís batusiquía 
ípfenó víderar^dfeciffetíamuehna; nonfuerat eíp^efensqtl 
operabarur.reflis tñ ad boc $ ñrmírer oepbnat 05 ín talíb9 De> 
poneré q6víderít.Sc6o nó eíl oneniérer ocrít q: ín indicio oeí 
nó requirirur aliquís tellis:quía ípfe oens eft teílís.fic ením pa 
tet t)íere.cap.i9.f,cgo reílís 1 iudej: oícit oomínus.ídeo ílaltc 
•gerer famuel oucedo fecum mof íen. C^teJ non fiar quía no 
erar ín poreítate famuelis oncere fecu mof fen. nam tile nollet 
ofeede li nó cogercf. CRa.Dauid canbi oícir q? famuel 1 mof 
fes Turreicerunr ad ímplowndu mífcríco:diá p:o pplb iTraeLoe 
bocof iDiercci f.fiíletcrírmoffes'í famndcoiáme noneH 
jnímá meaadpplm iftum.limíle bétur oe Daníele Tloe ^3ob 
C5ecbi.c. 14.(E:Scd ct boc nó ítecad a d ergo furgere oebebát 
famuel tmoffesvrtowrentpzoifraehq? íbi vbí eranr porerát 
oiarcrnec aligd p:o(ícíebar ad boemurarío locí.D6j ígíf q» ííía 
funt ridículatpotiflTime qz pjefupponíí falfum.f.Q? furrererínt 
famuel 1 mof fcsrná vnicus furrecír.qd Taris apparer eic Ira cuj 
faulímcdiate quefiuerír a pbironíífa oícés.qualis ell foima eí9. 
" j f f ouo fuííTent ifti quí furrcjcerur oítfflTer.qaalis eft foima co 
íu.3te paree q: pbíroníiía rñder oícens.vír fenec afcendír í ípe 
imíct'cfl pallio.(í til fuilTér ouou'pfa eípíTiíTer fojmá vtrínfe^. 
3fe <\} cttj.ponirur cá qrc fanl inclinauerir fe ín rerrá adoiádo: 
Dr q) irellejcít 3) famuel erat «le g furreicir.fi tñ ífte fu i^ famuel 
tmoffescúeomófoluincUnarus fuiíTerfaulpp famueles imo 
pagisgp moyfcj q: nnllus vnqg bó ráte reuerétíe fuír apnd be* 
okos ««« morres.adowmt tñ ftul gfi foiu íamaelé:g nó VÉníc 
t 
I f o f a . 
bar cueo moyreJ.C^ém ígíf q? ífte g furrecir vnicus erat.f.fa mñ* m& 
muelpbironíífa t í oíicír oeos vídi afcendéres ftn modu loque ¿(^, 
di bebjaícu:ín quo alíqtl ponif plurales fingalarí.f?cp} ¿]co6„ 
c. j 1 .f.ífti funr on tuí ifraelerar til vnicus íl(e g íbi ofte'debatur 
Virulus aureus qué fabacaueratríó ímediarcmurauít pbítoníf 
fa iftu modu loquédí oícés.vTír fenec afcendír; ? fau! quom fíe 
locur9 eft.(Diiciteí).f.faul.(Qualí8cft fojma e í^ ) . i . í f t íu6qu í 
afcendír.f.ín qualí babíru venír.bocoicebar vrpolfercognofce 
re eí babítu qs erar afcendens « polfeteu bonowre íicut occe*-
bar.qó pj q: immedíare vt cognouír qp erar famuel ínclínauir fe 
^adoiauir.cQue aínXpbíróífflsad faulé.cnír fenec afeedit.) 
í.íftequioererrafurreiciteftvírfenec.ín quo fignabaf ftarue 
famuelis q: fenec erar.na ín pncípio regní faulís ípe erar fenec 
VtpjJ.c.i i.f.ego aur fenuí z íncanuí:poiro filií meívobífcnm 
funt.tranfierunt aurpoftea.zo. anní fere regní fanlis pjiufquá 
mozeref famuehió valde fenecerarqrtmojru'eft.cfir ípfe ami 
ctus eft pallío. )5n boc ét ftgnarur q? cét famuel qz i rali babíru 
vtebaf ípfe ou víucrer.Uñ oícit ra.fa.qj famuel vrebaf pallio 
ou víueret 7 ín eo fepulrus eft:? cú eo apparebir ín futuro fecn^  
lo.fed oe apparítione futurí fecnlt falfum eft íbi nó vrentnr 
boies vcftíbus fine bearí fiue oánatimec egebúr eís vt air 2ug. 
2£.oeciuirareoeí?lareoeclaratüeft ínlíbtonfooe qnc^me" 
tapbo.paradoci6pieanra.Df riíqrapparuírnunccíí pallío ía-* 
muel ad boc q> pnraret faul ílíú eífe famuele cú feirer íllúvtí pal" 
Itooú víueret:erat(^ opínto cois beb:eo^ illtns rpis quí rudea 
eranr t ét malmú qut nunc funt cp ralis eft babítu» 1 ouerfatío 
boíum poft moiré qualis erar cú vinerenn? quia S venífíer íiy 
alio babíru famuel nó cognouílfer eú fanl venir amíct9 pallío. 
fcCLüo famuel potuíe effe amictus palUo:cum apnd ínferos nul 
lefintveftea. D ó . j j » 
Í 0 l í % p r p t alf'daQño famuel potuít effe amicrus palito qa 
SS^AU^i t i apóíferosvbíipfecrarveftesnullefúr.Cílliai 
oícet <p attnlie pallíú cú quo fepulrus eft.<? ífta eft pofirío "Aa. 
fa.cú ér oícar qp ín futuro talo apparebir famuel ín tilo pallío» £onfu. 
Sed íalfn; eft qi ípfe pjeíupponit famnelé fepnlrú fuifte cú pal/ 
lio fno t boc ét cócedunt alíj.nó ergo porerar íllud adducere qs 
íió egreftum eft coipus famuelis oe fepuícbwvt fup:a ^ barum 
fmr.CBed o6m eft gp pallíú íllud famuelis quo núc vtebatnr KMotp 
amictus nóerat veré altqua veftíj f5 vídebaf.fincír aúr famuef eraramtrt* 
pallíú oe aere q6 eér eíufdé figure t colo:ís cufus erar pallíutn pallío ap^ 
fuú quo vrebaf oú víueret.boc aút necefle eft ponúq: non folu pareflf. " 
fíncít famuel pallíú fed ét coipus.na vt p:obarú eft famuel non 
furrecít núcín cozpoze fuo fed fola aia venir ad rndédú.1 quía 
aía nó por loquí ntfi per ozgana que funr coipózca t nó pór ap 
parcre vifuí:opo«ebar gp alíqó coipus oaref ín quo locura fue 
rír aia famuelis «apparuerir pbitóifle.^uír aúr boc co?pus oe 
aere códenfaro ad tata folidttaré: vt poffenr collirí f ba arrícif 
lara turra íllud que finecollífione aeris nó fo:mant fumíf aúr 
cojpus magís oe aere ¿b oe alia ma:eo cp magts obedit rráfmtt 
tattont $ quecúcg na elementaiíe.t nó folú pór códéfart vt (oz • 
merur índe figura cuíufcúc^ cozpon's: fedctpór índucíqcuí^ 
coloMiamcoIozesoínerficaufanf ín coipojibnspp oíuerfam 
mírtíonc elementoíú ín cópofitoXú ígíf aervaric oúéíúti pof 
fi-iínducenf ín eo oíuerfi modi coío?.q6 fatis apparet ín nabP 
bus:quas queda nígre: t alte albe funt pp aliam t alia condéfa^ 
tionc.fic ér apparet ín iride que b? varios coloíés q efle vfint 
inductt funt in aeré ec varía peufítone luciV.'z oiuerfieare oenll 
taris nubís roiídc.Q6 ergo na quotídte facit poterút faceré an| 
celí boní:í oemonestt aie a cojpoabus íeparate:qi cognofeúe 
¿íta nalía:? operanf mífcendo actiua pafliuis vt ait ^ngn. 1 $• 
oe cíntrate oeí.t bf ín oecretís. itf.q. ? .cnec mírú. anima ergo 
famuelis lapiétia fuá vfope angelo? bono?2 potnít fo:mare coi 
pus oe aere ín quo loqueref n pallíú quo opíref cníufcúc^ co^ 
lon's vellet:« fie factú eft.nec búít alíqé verú pallíú. (3íntelles:it x 
faul QP famuel eflTeD.f.ífte quí afeédebatrq; ífta crant figna fa^  ' 
muelís.í.qj eét fenec t amictus pallío.t of íntellecít. f.per pfum 
príoné:qjípfenóvídítíllu5 ficurpbítoníflfaad boc q» indicare 
polfer per vífum an eflet famuel. (St ínclínauít fe fug facié ful * 
ín térra.)t>oc fecít ad veneraríoné famuelis pp ouo.TMio qa f • 
famuel erat .ppbeta eccellériíTimuj 1 pf ífrael oignuS reueréria 
maana vuccrarcp faulé ín regc.a.c. 1 o.er. u . í ó tenebarar eí ad 
magna reueréiía.Sráo fecír boc ad fuadendú famuelí vt rnde 
re veilet q: obfequífs bomíní fuaderur.? fi fone uó bonozafiet 
faulfamuelé ocdígnaref famuel rnderen'deo íclínauít fenímía 
faul vt rfifumbaberet. C fit adozauít).f.famuelé.non adowtíóe ^ 
latríe aat oeo Oebef qriftl nó fuftinuiflet famueUfed adoiarío^ » 
wiri64 -píímusBígú * m m 9 o m 
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muelís fu^  
fcitatí ad 
fattlenu 
rege psitm 
ras efl fa^  
mnel eo té 
poze quo 
véitad faa 
km. 
l^uptirecc 
tíícoeuSeb 
bote. 
Deas recef 
fcrat a fas 
te vtroc^ 
modo» 
ne ouííe qucoebef boíbus:^ non erat íllícítum ÍTcadozarí. 
CCDiíít át famael ad rauIé.)l3«cpoiiíf tertíú.f.famaeliS rñfío. 
oírígif ifta ríífio ad faulé q: nunc no foquebae" famuel pbíto 
níiíe qfitn poríus ípfa abñe erat qñ ñebat iña locatioA poflea 
íntrcúiííadrauiéíacentcín térra finita locutíone vtpjj.f.ín^ 
grelía ell úacg mntíer ad raalé.c6rarbatu6.n.erat valde. (Qua 
remqüietallímevtrurcítarerf)*Díc increpar famuel fatilemu 
tío quertt qaare eú tnqetauerít qz bene nouerat car boc ñeret: 
fed qnerít g modu ícrcpato:íu vt béat focu redarguédí. i oín't 
tnquietafli me.q.d.crá tn quiete mea ? fecífli me venire buc.m 
qno alicui vtdebtf op famuel venertt inuitas cú oicat fe tnquie 
ratújed falfu; eft q: mífíae fuit a oeo vt.d.oedaratu futt» a oeo 
auté no efíet ipfe inuitus cú libentííftme ageret que deus tube> 
ret.fedonquareinquíetafltme.t.fitu nóm^etaíTea mead boc 
q? fufcitarer ego no veníífemtqz qgq? ego fponte venerím man 
dato oeí.-tñ nec ípfe mtfííTet me necego veniifem nífí tu íngetaf 
fes me ad veníendú. (UQueret alíquís an famue! pzíuatua 
fuerit alíqua requíe co tpe quo venít ad rñdendu fauíí.CC>65 
(p nuila requíe p2iuatU8 ef!:q: famuel no erat tune in vita eter> 
na fed inlfmbo fanctojúicü vf^adrpimozténemo afeéderit 
ad vita etemá.^n If mbo aút fancto^ no erat'altqua reqaies ñ' 
ue gandiú aiabus fanctozutqz no videbant oiuiná elíentiá qua 
fruerenf .fed boc folú bébant cp nó inñtgebaf íbt eis aliq6 ma 
lú erante^ femg in cótinua fpe vite eterne. ideo cu? venirer fa^  
muel ad faulé nó poterat pjiuart alíqua requíe qz nullá bébae 
inlfmbo fancro^i boc accípiédoreqnié.p alíqua oeíectatioe. 
B i aúr acepíaf requiee pzo ceffarione ab anguflijs: veru efl: cp 
erant ib: ín rege qj nollú rnalú íbí patiebanf nec Vnqj paflbrí 
eranr.idudtñbébaraiafamaelfsoú venirer ad faules.f.qz ín 
aduenruiUonibil palia eít.S3adbncDaro op efíet ata famue^  
lis in vita eterna nó pzimret alíqua requieveniendo ad faulé: 
qj quocucg irct viderer Dcu piefenré quí vbicp eíto íbí fraere 
tur eo.iic ení3 oicir ^ edaoe angelis bonis fug Xacá:? babetar 
g magíílrú. 5 7.01". 1 .lib.f.angelí quocúc^ míttanf íntra í>eum 
curruníj'deo ficur fi Deu bérenr pñtc fruerení illo femgcu fem 
per Un illü ñnti quocúcg mtttaní femgíüo fruútur.alíoqn in ' 
stíílu víderec q> angelí cuveníút ad nos agédo mímfterüí faíá^ 
tisnoftregpbonñopasqóaguut p:íuarenf felícirate fuá per 
alíqd rps. De aíab9 aút bonozú ídé indiciú efl qó oe angelis bo 
nisnó etiá ii míttanf altqtí adviaentes non piíaanf fruitíóe os 
aíne eftmik.fce malis aút e3río of.f.q? alíqñ eceanr oe lo 
co inferní.tn femg biit fecú penas ínferní.fic eni of oe oemoní 
bus q> oemonee quocuc^ eant ínfernú fnú fecú poztant.pater | 
Oe famuele q? nó pziuata faerír aia fuá alíqua requíe oú ad fau 
lé venít. c£t air íaul.coarro: nímis. }Quia vídir faul g? increpa 
bar eú famud pw ¿nuocatíóe crcufat fe oícés.coarro: ntmís.ú 
fnm ín magna anguília:ideo nó putesq? vocanerim te íinecá* 
(SígdépbiIíílinpagnantaduerfumme).í.o!fpofuerunr acte 
adpugnandú.nó eni pugnabátactualítercú ipfe eifer in endoi 
cúpbitoniiTamecét pugnare ceperant.qrtñ oífpoíttis acíebua 
pzope erat q? pugnare'r oíjdt $ pugnabanci oíirtt aduerfu? me 
quaít tota pugna que ñebar otra ifrae! eííer otra eú. t boc quía 
ipfe erat rer:í ^cquid fiebat otra regnú ííebat contra ípm. ( ¿ t 
oeus receíTít a me.)ttfc oat cám magis in fpáli quare inquieta 
oerit famuclé vt fafeitaref .f.qí oeus receflerat ab eo.q.o.q^^ 
pbílinint pugnarent otra eú:fT oeus nó recefTiífet ab íüo potuiP 
fer bére rñfnm per facerdotes 1 ppbetas z nó coactuj fuíflet in 
quietare ípm g pbironttra3.qi ni oeus receflerat ab ipfo t nole^  
bar ei rndere per facerdotes nec^pbetas nec fomniaicoactns 
fuit inquietare ípm per pbítoniífam. (COueret alíquís qá 
erar cp Oeus recefriífet a faufe.Ddm q? oeas nó por locaürer ad 
aliqué accederé cúvbíc^rorus z femg ftt vt pj.oí.; z.pzímüSc' 
cipirur tn accederé z recedere a oeo tropiceXcgtú ad gf arn vt 
fi bomo efl in petó oeu$ longe eft ab íUo:q; nó babítar ín eo per 
gf am.Sc6o modo recedir oeus ab boie:fubtrabédo annliunt 
íuú.í.qn permírtít boíej cadere in calamitates.'Z ©ato q? bomo 
clametad oeú oinTímuIar fe audíre z nó fubuenír.fic p5 pe. 110. 
f.longe apeccatozíbus falus.vtroc^bozujmodojü oeus receP 
ferat a faule.be pilo p5 qz olím fuerar tnocens.ná qñ oftituma 
eílrejc nó erar in roto ifraelvirmelíozíllo vt P3.8.c,9»intátú 
gp erar ficut puer vnius anní purus a crie.ítc of .e.c. 1 ; .f. filias 
vmns anní erar faul cú regnare cepiiíer.i.ita erar mundus fícnt 
puer vntus anni.ponea aúr cómíferar facíno:a multa s íó oeas 
ab eo receflerat per gf am.fed oe itto receífu nó loquíf bic faul 
qz nó efl fenfibílís ab boic.£rat fecúdus receffus quo oe9 rece 
úit ab took$imiimú9 niú inca Wtatibua % no c%múmúo 
cú damauerít.boc aút erar in faule:q?a píícipio erar ín eo fnr 
oñí.ná infiluir ín eú z muratus ell ín virú alterú.9.c. 1 o nñf 
té c5rio rozquebat eú fpús nequá.s.c. 1 .cr.iS.et. 1 9 . 4 / 0 ? 
a p:ícípío oederar fauli fpús foztftudínis vr nullú tímeret &k 
infurgerent 5 eú multi.fic accípíf.e.c. 11. vbí ín pzíncípío recn' 
faulís rarí obedíebant ei in iífael: z tñ veníentíbus vírís iabe * 
galaad ad núciandú mala que faciebat reí amon mífit íntreoí^ 
de ad oes ifraelítas vt venirent ad bellu.í boc fecit qj t>z ibi o» 
ínfiluít fpús oú i in fauí cú audíffet verba bcc.f. fpús foztítad? 
nís.núc auté eorio limebat qKÚpbílíílíní ozdinaífent aciem 5 
eú timuit nímís vt patet.a.ín littera.receíferat ét oeus ab eo oa 
fubtrabebatei remedía ordinaria que cóferebataüjs boib9 r 
gp quicúc^ ín ífrael vellet cófulere oeú per facerdotes vel mhe 
tas rnfajbébar.núcaurem faul nó bébar ríírumaIíq6:qjoetm 
illud fubtrabebat.ergo receflerat ab eo.' 
(¿Quomodo faul cognouerat oeú recelTífle ab eo. Q 5 . ; ^ 
10) t t e r e t u r feriasqúofcíebatfaafq? oeusrecelferat 
^ C ^ u v i ^ i m i abeo.Déj q?nófciebaternunc federalú 
quo tpe an l?.ná.8.ca. 18.02 gp timuit faul oauíd eo cp eét oeus 
cú eo t a fe rece(ríflret.cognoícebat aút boc:q? cú accípiatur bic 
efle oeú cú aIíquo.t.pK>fperari actas íllías por apparereqñ 69 
fit cú boie vel qñ receíf erír ab eo.faal eni vídebat cp oauíd p:o 
fperabaf in oibus accíbus fnís:? ( | q § vellet nocere ei nó pore> 
rat.'roésactusfuieoríopuertebanficognouít cp oeus eét cam 
oaaíd z recefliífeta fefic accípíf 6 e n . 5 g.c.caj oicíf ce íofepb. 
fuitq* oñs cú eo:í erat vír ín cunctis ^ fpere agensibabitauítcg 
in oomo oñí fui quí oprime nouerar oñm elfe cú co:z oía que 
gererer ab eo oirígí ín manib9 eíus.t fie ex boc folú fcíebar oeú 
efle cú illo q: ^ íperabanf oía facra eíus.lDébar qnoc^ alia indi 
cía qz cú famuel p^ediictíret ei gp regnú feíndendú erat oe manti 
fuá innalit eú fpús nequá vt P5.0.C. í í .tunero. 1 .friebar ér boc 
qznunc euenerareirimo^rerribilisqnalisnon^ ei euenerar. 
pzíus aút in oibus per ¿culis erat ofidens qz Oatus fuerat ei fpiV 
ritas fojtitadínis qñ aflumpfít regnú z manflt ín eo qaádtu bo 
ñus fuir:íta vt nuila aduerfa fozmídaret. núc aút erar tímidus, 
íó apparebat gp fpús foJtirudinis recelferat ab íllog erat fpús 
oei.^fépatet qz oeus folebat rndere faulí qñcúqj eú inquírerct 
nunc aút rñderenoluit £ aliqué oemodísofuetís.qd ad nullú 
ee i fraelitis ñebat.ió v ; cp oeus eú magis oefernerat $ cerero? 
ífraelítas.tá euídenttííím'a flgna igíí erant gp non poterat faul 
oubítare fe a oeo oerelíctú.qó ipfe oftédít per ea que fequúrur 
ín littera.f.c^t audíre me nolnir ).i.qz receflit a me noluíte^ 
audíre rñdendo in eo in quo oubirabá. (Tlec in mana jpphm 
rú;.necín fomnia).i.noluítoeo6 rnderemíbi cófalaífíem 
eú per .ppbetas t cófuluíflem g fóma.trtó folú per bec fed etiá 
nec per facerdores:cú oicaf .e.Q) oeu5 nofaír rndere ei per facer 
dotes.of aút in manu .ppbetarú.t.per jppbct^ .qz rñfio nó por 
(íerípermanúcúmanusnófitozganúínterptatiuú fed língaa. 
fed qz manas efl ozganú ozganozú aecómodatú ad feruiendum 
omní ozganotgcgd ab boie fit ét ü perríneat folú ad opus intel 
lectus of fterí per manas alícuius.? fie oicimus oe quocúegne 
gocio.íflud negociú eicpedief per manus vfas.i.per vos: quía 
rbitenó cilitlud rale qt per manu ejepedtaf fj per róné z #a . 
ficaccípítur Tlu.c.g.q? oeas íubebatalígd ifraelítíeg manum 
mojrfi.i.per mofíen: qz pceptú nó ejcpzímebaf per manum fed 
per os. COueret alíquís cú faul cófaluerit oominú per fom 
iiia^pbetas t facerdotes vtpatet.8.curnó ofritbic ófacerdo 
tibus.í.g» oeus nolueratejcaudire ípm per facerdotesifed folu; 
oíicit per fomnía z .ppbetas.^cnílíísi rñdét gp fanl fubtícaít ó 
facerdotíba6pgverecúdíá:q}fctebatq7íó oeusnó rnderetei 
per facerdotes qz ipfe occiderat facerdotes.s.c.zt.ne ergo con 
fundereí iftacófítédo noluir oicere oe facerdotibua. z boc te^  
nent beb2eí.tf C ^ 3 boc nó ílaMió efl ení verilímíle gp faul fub 
ticaíiTer oe facerdoribue qz modas pzecipuus quo iíraelíte con 
fulebant oñm erat per facerdotes: ideo nó fubtícuíflet bunc cu; 
oepzeflfíflTet eú quí erat minimus.f.per fomnía. ^té nó Hat qz fa 
muel increpuít faulé cur íngetauerat eúvt fufeíraref^ faul erca 
íauir fe oicens coartoz nimi6:fiquídé pbilíílíni pugnant aduep 
fum me z oomínus recelTir a me.quaíi innuens qpcxcogp w 
minué receñir a faale z nolait refponderc ei coactus fuit vo' 
care eú vt fufcítareí.ñ tñ faul nondú ínqaiñuiflet a facerdotíb 
vel nó oíííflet famuelícur nócófaluiflí oñm p facerdores.i fie 
nó eífet fuflfícíens eícufatío oicédo folú oe ^pbetts z fomnúJ. 
C b 6 m fgif g? faul oirit famuelí q? oeus noluit eí rndere pef 
¿ppbetas nec per facerdotes nec g fonmía.lítteratñ (ólücxpnit 
bíc w w b e t ü % foiímífaep 3> ptitam't íntellígí zbee® 01 
0f ful 
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ríjretoeraccrdotíbaGrprcrtímqz^dóracreícrípture efl g? qri 
fllíad 05 narrare bíe velplnríes folu femelíllud pfecte enarrat: 
íii alija anré vícibua trúcate i ímefecre.Uelcú ídej fepe referí 
L ttui(3 vice referaf pfenetfed ín qnalibet vice ali^d ponaf q 6 
Inalíanó bf. t ficeroíbasnarrationibaa cópletíe einfdes reí 
béatarvna cópletanarratío.cUocauí ergotc).í. fecite vocari 
PPjjítonílTam.putabatení faulqjcc víribusartís magícecom 
nulfaa fnífl^ t temad véíre:ío oicít vocani te qfi ipfe fnerít tota 
el í faífícíena aduentas famucr.(at oflderes míbi qd facías.) 
f quopíeaalerc p o l T í m 5 p b í I í f t í n o 8 . ( S t a í t f a m a d , a d m c í n ^ 
íérroga».) ^  rnrfua íncrepat famuel faulé cp nó oebuílTet eú 
interrogaren í ú oúa recelíerít a te).í.oato qp víderes q> oeus 
nó rüdebat tibí per ppbetaa nec p fomnía nec g facerdotesrnó 
ocbuíífes a me íngrereicú oús receflíerít a te.q.d.e)c boc gp orte 
receflfítateituoebuiirea imaginan'g>nó oeberea interrogare: 
M a interrogar petít oe re oubía:cú aút oífTinítua fuerit euent9 
reí nemo inquirit. fed tu fcíebas gp oeoa re oeferuerar z eic I? no 
poterat tibí eueníre alíqd níñ malino fruflra erat cp inqreres: 
Bfertim cú ego iá tibí víuena oenuncíaflem mala que ventura 
erante obboc repetíuít bic famuel verbú fuú q 6 olí oírerat.f. 
faciet enim tibí oñs ficnt locuras efl in manu mea z feindet re' 
gnúoemann tua.(£ttranfíerítademulú tuu5).í. oeuaíam te 
ceferuerít totalíter qü nó elfee z fráfíerit ad emulú tuu.f.ad o a 
aíd.íó credere oeberes gp iá tibí oeas nibíl^pfperú hccr&z vo 
caí oauíd emulua faulíe.í.cópctítoz: qz ambo cópetebát fug re 
gno ífraeLfaul qutdé t l $ poííídenf .oauíd aút tanq? a oeo no/ 
aíter vncme.Df aút emulas abemulado.i.amádo vel inuiden 
do qz quí fant cópetitoies c á d é ré aipíúr z ñbi ínaícé ínuidét. 
z Bcur nos cóperitozes vocamas in qaacúqg re fnnt alíq bñrea 
íus ad idén'ra feriptara émulos vocat.fic psJ .c . i .oe anna-r fe^  
nénaXorts aúr cócluferar vulaá anne:affligebaríe el emula eí9 
r.fenéna.vocaní aút ambe emu'c.i.cópetitríces:q: i eadé re file 
í u s bébant.f.ambe erant vjcozee eiafdé vírí.fic ét of.§. capí.2, 
adbelífúmúfacerdotc.rvídebísemalutuúm téploín vniuer 
í l s ^ pfperia ífrae!.i.cópetito2é.q6 fait impletú qñ osaid iílíruít 
ouoafúmosfacerdotes:vnúoe oomo ítbamar.f.abíatbaroe 
ñírpebelí íúmi facerdotis^alíúoe oomo eleasarí.f.fadocb vt 
p;.i.t>aralípo.a£4.t túc erant ambo cópetitozes in eadé r e X 
ín eodé fumo facerdotío qó vnicú erat: t poílea ablat9e(l abía 
tbar ne eét fúmus facerdos z mafit fadocb vt pj.jf.j.lib.c.z.^n 
beb:eobf.(árcbaD.Obinosbémasemulúz figníficato re f. 
ons receñir & tez cíto te. If a aút nf a ejcpffius pofuit ad emulú: 
qt emulí fibí ínuícé 5 r í a n f . ( faciet eni tibí Ons ficur locur9 efl 
tn mana mea).i. faciet fine oubio oe re id q i ego pdíjei tibí a i s 
m eil id qó fequií.illud aút oirít famuel faulí.e.ca. i f .qn venít 
faul oe térra amalecb. t o! ín manu mea, í. per me: q: locutio nó 
fit p manú fed g os. c Jgt feíndet regnú 6 mana raa.) ^Detapbo 
ra eíl:q2 regnú nó e l l ali^dqdfcíndaf oe manu.fed efl fenfua 
oñs tollet regnú a t e X o e poflerítate tua.ná ípfe faul quádía vi 
í í t femg fuir rer . c S t oabit illud pioicimo rao oauíd) . i . oabíf 
regnú oauíd. vocaí aúr piojrím9 qz glíber oe ífraeliría emp' 
H'tnus faulís. vel 02 ^ ímus.i.emulüs fiue cópetítoj.fic ét oicíf 
6.c, z ^ .f.fcídtt oñs regnú ífrael a te bodíe:t tradidtt illud pxi^ 
mo tno melion' te.bíc aút ejcpffit oeus g famnelé nomé illi9 ad 
qué tranfibat regnú.f.oauid z nó.s.c. 1 ?/ftatío eft qzñ famuel 
oitílfet túc oe oauíd occidíííet íllú.ná z ípm famuelé ocdfurua 
erat faul fí fcíuíiíet gp ibat ad vngendú eú.íó oeus 6dit ei modú 
telandí foocs.c. 15 .^íía ró fuit qz famuelq|q§ tune feíret gp alí 
qué oe9 alfumpturas eratin regé repzobato faule:tñ nefeiebat 
qué.q6 patet-.q: nódú miferat oeus eú ad vngédú qué aííúptu^ 
rus erarrt qñ mífit nefeiebat gs oe filíjs ífai vngendus ct in re 
g é . 8.c. i^.nunc aút fcíebar famuel qz ia; vnrerar oaaíd z non 
erat alíqó piculú fi noiareítqz iam nó poterat eú faul pfequi cu 
fequéti oíe mozirurus eét vr p5.ji.in I f a:íó noíaair eaj . ( Q ? non 
obedíílí vocí oñi).f.íóauferef regnú taú qz nó obedíílí oeo. 
CTlecfecifli irá furojíseíús ín amalecb).i. non ejrecutus fnífl¿ 
íra^ oeí in amalecb.íra oeí vocaf queab eo infligíf q : I5 ín oeo 
nuila ira fit cu illos a gbus panímur tratos nobis credamus: z 
« oeo fepe punimur credímus nobis eú iratu.vñ illa punítioné 
íiJicilvocamusírlfuro2Í8fai.t.íllatáafuro2e qui figníficaf 
efleíneo.oebocbf.s c.ií.vbíoeus iuflrít fauli q» oemoliref 
Vrtiuerfa que erant amalccb:ípfe aúr verfuséadpiedá z ícp 
muir v i u ú regé z pecoza. ('Jfdcirco q 6 parerís fecit tibí oñs bo 
dic),í.gg ífta petá fecit t ib í oeus id q ó bodíe paterís.í. malum 
qo bodíebés.r .ipfe pofuit te ín bac angutlia ín qua es bodíe 6 
m efftisere nó potería,'? nódú patercí M malú cfibM 
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turas erat.f.qj occídereí tpzíuaref poflerítas fuá regno: qz tif 
.ppínquúerarvídebaf facíoeire:?;oe9oícebaf/á ilfud fecíffe. 
1 0 b boca, vbí ira noftraoícít/adet tibí ons ficut íocutas efti 
in bebzeo oícif.fecit qfi iaj facrúfoílíer.c^roabít onsét ífrael 
tecú in manus pbilíflín).ú|p folú tu peribis pg peta tua: 15 él 
ífrael tradef ín manus pbílíflínojú.f.qz multi oe ifraelitís coz* 
ruerútvulneratí ín monte gelboe:? pbí l í í lú i í oírípuerút omnfa 
que erant in caílris vt p5.j.cvlf ímo. 
laol occífuscum filíjs fuerit pjopter peccatum qóbíc 
nomínatar. Q ó . j S . ^ 
í f f i u f r p f aT,*99 a» Taul occífus fuerit cú filífs fuis pp perm 
1 * qó bic noiaíur:^ an folú pg íflud.f. qz non fecit 
irá furoiis oeí ín amalecb.C^I'aa oícet qj no fuir occífus pp ^Irgdtu? 
iílud petm qz ípfe egerar alia maiozaificur gp occiderít facerdo^ P « n i o . 
tes oñí fine ca z oeleuerít vrbénobe v % ad pecom .s.c. H.ZQ 
fecutus fuir rotiens oauíd t i impíe:cú oauíd mífereref eiusno 
lens iUúoccidere.0.c.£4.et.£<í.magi8 ergo occífus efl pp illa q| 
pppeccatúamalecb.C^tépjqM . l^aralípo.c.io.of q? fau! S t ó o . 
pbitoniíTaj ofuluit nec fperauít ín oño:pp q ó ínrcrfea'r eú z trá 
ílulít regnú eí9 ad o a u í d . O t é vf gp nó fnerít occífus pp boc ícr t ío . 
petm amalecb folútq? mois ell pena vlria q oelinquétí ínflígif 
fed faul peccauerat multiplr pterq^ ín amalecb.ergo nó folú oc 
cífus ell pp illud: aliogn ofecref gp quátú adalía petá nullá pe^ 
ná báit.(n"Rñdédú égpm loe9 ab auctozirate afTírmariue fpva Saúl occi^  
lear q ñ atieras folida efl.? bic oicatur gp faol nó fecit íraj oeí ín Tus fuir pg 
amalecb z ideírco pariebaf que bébanneceífeeSl oící gp pp íflud JptUñ q ó fe 
perm occífus foerít.qz tñ locus ab aacrozítate negatíue nó valj cit nó occí^ 
non fequif gp qjqj fol» eicp e^flerit bic feriprura petm amalecb dedo ama 
gp pp ílló folú occífus fuerít.potuít eni occídí eí alíjs caafij.f^ío lecb p;íncf 
qno íciendú gp illa ff a fupiojXqi no obediflí vocí oñí nec feck palh 
flí irá furoas eiua in amalecb pót ouplr erponí.CIno mó q> per . 
tora If am fignificeí rorum pctm.f. non obedíuir faul vocí m i z 
boc exponit imedíate.f.q: nó fecír irá furon's eius ín amalecb. 
z runc funr ille oue particule ran$ erponés t erpofitú.©ecúdo 
mó pór accipi gp íntellígárur ouo pctá:q2 cú of gp non obedtntt 
faul voci oñí intenígefpctmqóegírnóerpecíldo famuclej ín 
rpep:efico:fedofferédobolocauílaañqj ipe véiret íngalgalá. 
oc boca.c. 15 .cú of .fluiré egíflí nec cuílodiílí mandara oñí orf 
tui que p:ecepir tibúqó fi nó fediíes iam núc pparalíer oñs re^  
gnú taú fup ífrael ín fempírernúrfed nequaq^ vltra regnú tnu; 
cófurget.t latís vf cp íntellígaf bic íflud petm: qz ficut pío petó 
9tra amalecb fuit pzíuatus regno faul cú oícatur.s.c. 1 f. feídit 
oñs regnú ífrael a te bodíe z tradidir illud .pjcío tuo.ita p peto 
oe nó eípectado p. 7 .oíes oíffínitú efl ó faule q? r e g n ú fuú pdét 
cú oícaf .neqqp regnú ruúvltra ofurget:qfiuit fibí oñs vi> meta 
eo: fuú:t pcepítei vt eét ouf fup p p í j fuú-t l> mó ponúf bic ouo 
peta pp q venerínt illa mala faulí.f.q: nó erpectauir famuelem 
7 . oiebus in gaigala oe quo.s.c. 1 o-er. r ; q ? non fecit íram 
oeí in amalecb. qs tñ bojú fenfuú teneri oéar ín bac If a non fa^  
tis apparet.Scd vf oój gp bic folum íntellígaf oe petó in ama • 
lecb:q?. r .T^aralípo.c. 1 o.repetif cá moztis faulís que bf bíc.i ^ 5 
of.moztuus efl faul ppíníquitatesfuas.-eo cp pieuarícatus fit 
mádarú oñí qó pjeceperar z nó cuflodfenr illud.vbí folú ponif 
Víolarío mádarí oeí quafi vnú fuerit illud z fpále. z tac neceffe 
eft inrelligi oe petó amalecb.CH^ú auté oubítarur an pp íflud 
petm folú euenerint eí illa mala q bñr bic:vel ét pp alia fimuT. 
Dój q? nó fatís patet.q: cú pctiñ q ó bic erpaimif fit cá fufficiéí 
ad boc q? infiigantur omnes íf!e pene faulí:fatís fíat qp pzopter 
íílud folum inflicta fuerinr.(C£t fi obijeiatur gp multa alia pee-* Obíccíío. 
cata fecit faul .pprer que oebebat punirí. ergo non folú p:o bia 
moMuus ell. C ^ í c i poteíl gp cgCB fecerít alia: tamé mo?a non "ftñfio, 
inflicta fuit p:o íllis:fed inflicta efl alta pena poli banc víra^X 
in purgatoíío vel ínferno.fi autem velímus aüter oicere^icC" 
mus gjqjqjílla ouo velvnumpeccarú oefcribanturbíc ran^ 
caufa mojtís faulís:tamé omnía alia fuerút caufa fimul monís 
£ín8.nec obflar gp feríptura non pofuerír illa oú ramé rarío boc 
conuincat:quta locus ab auctoiítate negatíue nó tenet. Sed oí 
cetur.quid ergo verú ell oe bis ouobusfDícédú vídef qjfau! 
non folus mojtuus fuit .ppter peccatú amalecb oe quo bic foíaj 
vídef fierí mentíotfedetiam p:o alijs.nam falte? necefie eft q> 
potiamas gp ille pene partím euenerínr ppter ínobedierttía faa 
liscam noluit etpeaare per.7. oíesíuicta placítum famuelís. 
nam.0.capí.i4.oícítur.p:o bocnequaqul regnum tuum vltra 
confurgei:qaefiuít oomínus vírumium coíruunv.ípjecepit 
f i v t cÍTetouj: fuperpopulumfuum.faít etiam caufa buiuspe 
ne peccatú toñera a m a t ó v t p « e t . ^ c 3 p í , i j , quía íbí oícímr 
JTd r5nca 
ICdfcdami 
S d t e r t i l , 
u 
S c r í p t u r a 
I ; ñ t n d n a r 
retoie ci9 
moitie fau 
t í e u ñ e r o t 
o e r t t e l o c í s 
co l l ígúe'oéj 
cae. 
S e r peta 
faul* valde 
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£p kidit o i í e r e g n ú ífrael oemaKU f a t i l í & f e d a d b n c n o n f o l ü p g 
bee peccara v e n e r u n t í f t e pene faulí:fed e t t á p p m u f t a a l í a . f q : 
Cdfufuít pbítcnifT.i t n ó ípcrauit ín 0110:^ .ppter multa alia que 
egít .f íc p?. 1 .*p»aralípo.cá. t o f. m o u u u s e í l faul .ppter íníqta' ' 
lee fua8:eo qp puaricarne efl mandaum o n i . t fie n o m í n a t u r ibi 
in íqtatee general í ter:quafí ^ p t e r ' o é e fuae í n í q t a t e e mo:tu9fue 
r í t . ^ t e m o í c í f í b í d é . f e d í n f u p e i i a m p b í í o n í í f a s c o n f u l u í t n e c 
fperauit ín o ñ o ^ p t e r q 6 ínterfecit eum:? tranflulít r e g n ñ e í u j 
a d o a u í d n c u t e r g o f p a l í t e r a d d í f ib ípecca tú oe confultaríone 
pb í ton í í f e tanq; caufa moitie faul ís fup ea que biftur bír . í ta é t 
Oe quo l íbe t alio peccato o í c í p ó t q^ppter tllnd moztuus fuerít . 
C ^ d r ó n e s ín ozim nldendum. á d pma; cum ofeítur cp faul 
egít alia maíoza .ergo^ppter il la 2 non pp boc occifus e f t . b ó n t 
q? non tener a n r í a . n á cü feríptura b í c o ícar q> pp boc pct iñ occ í 
fuseft'.necefle e í l intell ígí q ^ p t e r í f lud fuerít occ í fus .qj autej 
aliapeccarap^eftiterinrcaufammoiti fue non e(l í n c ó n e n í e n o 
c&qs oe ill is n ó cxpznmt 1% I5 o í c e r e f cp illa non pzellírerút cánt 
m o n i lau l í s non erar íncóueníé6:q2 non ec boc r e m a n e b á t ipn 
ní ta cum poffet faul punír í pto ü l í s ín futuro f e c u l o . C ^ d fectl 
dam r ó n é cum o í c í f cp fuír occifus q i pb iron í í fa ) c ó f u l n í t . b í / 
cendnm qp nullum efV.quia í i lud fuír v n a oe caufiernon ramen 
tol l i f q n ppter alia peccata occifus fuerir .macímeciJ feríptura 
ponar illa ranq; cas m o i t í s f a u l i s . C ^ d tert íá cú o?cp n ó folú 
fuír occ í fue faul .ppter boc peccarú:fed etiá^pprer multa a í í a . í ) í 
c endú qp efl b í c ouplec modus o i c é d í . v n o modo o í c í p ó t cp p g 
í l l u d folum q 6 b íc pon i f occifus í u e r í n ^ p p t e r ea que alibi no^ 
m í n a n f cae moitie fue 7 pz iuar íó í s r e g n í v r p ) f u p » . c . s 9.et. u 
f b a r a l í p o . io.^ p a l í s a u t é p e c c a r i s n Ó fuír p n n í t 9 b í c : f e d í n fu^ 
turo puniédu$ ref labar .Hl ío modo o í c í pór ? v e r í a s ficut fupza 
alTeruimusXcp mo2tu9fuerít fanl.p o í b u s p e c c a t í s f u i ^ ^ q j n ó 
e c p s í m a n f o í a tanq§ cae m o j t í s , t tune c ó c e d e n d ú efl argumeti" 
t ú ? oñe* C O n e r c f v l ter i9cú faul n ó fo lú fuerít occifus p g 
peccata que bnr bic:fed é t pp queda a l ía :qre feríptura fo íú no^ 
t n m a u í t í f l a . C ^ ñ d e r i pt q? cú feríptura a l í q d fepe narratura 
é nulia vice í l íd plene narrar:fs ec o i b 9 v í c i b 9 c o l l i g í f v n a plena 
narrat ío . íra erar oe c á p u a t í o n í s r e g n í faul ís t mojr í s ' .q : oe fer í 
b í f fup:a.c.i j . e r . j y . t b í c r í . i . T ^ a r a l i p o . c . i c í d e o i n n u l l o l o ^ 
co b o j ú v o l u í t feríprura plene narrare:fed ec o ibus c o l l í g í f v n a 
n a r r a r í o . l f t ú m o d ú fepe tener feríprura v t oec lara tú eft&xo* 
c. 12 .CuMl'r p ó t o í c í q? faul eg í t fac ínoza multa p que m e r u í t re 
g n í pj u a t í o n é -zmojré ? a l í q d v l t rao ia bec. fcríptura tñ v o l u í t 
' p o n e r é í o l u m illa peccata qbns moim meruí t t p t t u a t í o n é re^ 
gní' .relíqua aút p que m e r u í t v l t e r ú K e s penastq; v í n d í c r a í l lO' 
r u n ó erar I? fj ín futuro feculo n ó fuerút e c p í f a . ^ u e r ú t cni j qtl 
CB vel fec perá mái fe f la faul í s oe qbu$ feríprura a g í t . p m ú q? n ó 
eepecrauít . r oieb9 f a m u e l é fupza.c. 15 , S c 6 m q i non fecír (uro 
re; o ñ í ín amalecb fup?a,c 1 f X e r t í ú fuír tora perfecurío o a u í d 
a pncipio viq? ad ftné:que n ó fuír v n i c ú peccarú fed mulfarcuj 
I fepe per fe ípm ? fepe p a l í o s conar9 fuerir í p f u m occ ídere v r p j 
i fup2a .a .c . i8 .v f^ b u c í n b o c a n t é t o t í é s p e c c a u í t f a u l : q u o t í é a 
cog í tau í t oe o c c í d é d o o a u í d : ? q u o t í é s a d boc opera o e d í t p fe 
v e l per a l í o s . O u a r t u m peccatú fuitiqz occ íd í t facerdotes t oe^ 
leuír v z b é e o z ú n o b e v f c ¿ a d pecoza f n p M . c t z . Q u i n t u m p e e 
catú fuír q : confuluír p b í t o n í f e o e quo n imis cutpatnr. r . * ¡ M ' 
rali p e c a . 1 o . Sec tn5 peccatum fuír occifio g a b a o n í t a r ú oe quo 
fequét í l í . c . t 1 .p bec a u t é o t a merebaf faul plufcp moztem t p i i 
u á t i o n é regní . ideo qt ouo iñozd p m a fuerunt pmcritozia moz 
t í s fue e t íá fínulla alia euen í Í í ent :oe b i s o u o b 9 t a c t ú efl b íc .a l ia 
e n í ; n ó e r a n t i p m e r í r o n ' a m o n í s f e d a l í a r ú p e n a r ú p t e r m o t t é : 
1 poft í l l á . v n p q b u f d á íüojú oata fn í tpena pol i moztej fau l í s 
r , p p e t ó g a b a o n í t a ? q ó erat v l r í m ú . n á occ íd í t faul mitos il lo^. 
oe9ár mífir f a m é fup rerrá:? o í c i t fe ñ p l a c á d ú qufcp faríffíeret 
gaboniris p malo c i ó paif í f u e r ú t a faufcpzo quo perenr íb9e ía 
o a u í d fufpédít fepré v í r o s reftduos oe flirpe faul í s vt pj feqn^ 
tí tet 1 . S í rñ fuflfícienter punir9fui(fet faul pío oibus peccarís 
fu í s m o 2 í é d o : n ó fuí(fet inflicta alia pena pof ler í tat í eiue p pee 
caris fuí8:q2 o ñ s n ó indicar b is í n i d í p f u j . i . n o n punir b is pjo 
e o d é p e c c a r o v t p? T l a u ; . c . i . n ó fueratergo p u n í t ú í l lud i moz 
te faul í s :? qt quafi fnffícíés pena erat puat í o regn í ? mozs fau> 
lie jp D u o b ' p m í s peccat í9:pofuit i l la feríptura folum tanq§ c á a 
fubrícédo oe a l í í s . C ^ l í t e r p ó t r ú d e r i qp in peccat í s faul í s q d l 
eranr folú otra oeum:aI ía eranr contra o e ú ? p r í m u . p m a q u í a 
erantpure fpúalia v í d e b a n f paruc culpe.f .q'non erpectauerít 
faul.r . o í e b 9 f a m u e l e m : ? q 7 n o n e c p l e u e r í t p e n í t u s í r a m o e í in 
amalecb ? g? pbírónííTas có fu luer ír .5a en í j que eranr córra . p r i 
niú t o e ú cont í í i ebát magna o á n a ? c o : g a l í a v í d e b a n f gra^ 
uííríma.f.(i> occíderír faul indigne tor facerdores ? oelcuerír v i 
bem eo?ú v í c g ad iumérat? q) ro t i é s pfecutus fuerít o a u í d l o f e 
? qp pene oe leuer í t rotú genus g a b a o n í t a r ú q erant ín miní l i l^ 
r í o o n í . í d é o fi feríprura n ó ecpzeflTiííer c á m m o n i s faulíe pora-
retur qp íHa graui i f íma que erant córra ptimum fuiif :nr caufa 
m o j r í s e íu s . ea auré que eranr 5 oeunon fuíflenr quafi a l ícuíul 
m o m é r i í n c ó p a r a r í o n e í l l o r í i . v t g n o n p u t a r e n í parua efie tila 
peccata que córra o e ú facra funt: pofira fuerút íp ía fola tancg e l 
m o n í s faul í s :? oe altis n íb i l eepitum eí lrqi oe peccat ís q erant 
corra ptimü nemo oubírarer q n eí íenr grauí f l jma.v f i ífta tria 
ecpffa f u n r . f . b í c o u o . f . o e e c p e c r a r í ó e . 7 . o í e r u m ?oeamalecb.t 
a l íud . 1 .*í>aralipo.c. 1 o. f. Oe o fu l ta t íone pbitoniflTc. ( ^ ¿ i r oici 
p ó t cp fuerint muiré ele mom'$ faulís: tñ famuel vo lu í t íflas 
erpzimei e:q: volebat fe offerread ea que ípfe v í u é s o ícerat vt 
p; fnpza.f. faciet t ib í o ñ s ficut locutus e í l í n manu mea.oeus til 
folum pdicerat pena faul ís b i s per famuelé . f .pzo fepré oiebua 
n ó c c p c c r a r í s fup2a.c. 1 ; . ? . p n ó ccpleto furoíe o e í ín amalecb, 
ideo tfla folú ecpffít t á q | c á s m o n í s fau l í s ? p u a t i ó í s regní . 
C T D u a r e t r a d í d i t o e u e í f r a e l i t a s í u m o n í b u s pb í l í i l íno tum & 
peccato f a u l í s . Q ó . 4 0 . 
ff^UCl C I U 5 manu p b í l i f l i n o ^ p j o p e c c a t o f a u l í f . n a m o í 
cítur í n l f a . ídc í rco q é p a t e r í s fecít t ibí o ñ s b o d í e : ? oabit oomi 
ñ u s e t íam ífrael recú ín manu p b t l í l l í n . C S l í q u í s oícet qp puní 
t i fuerút b í c ífraelíte n ó ^ p r e r peccarú fau l í s nec fpprer peccatú 
íuum:fed qi no porerar alírer f íerí . f .qs oeus oí fpofuerar rrade 
re faulé ín manu pbí l í f l inozú:? qz ípfe erat rec confiílé$ í n m e 
dio ecererrus fui:? n ó porerar occ íd í q n per íré t alíj mulríuradi 
d í t e o m í n 9 í f r a e l í t a 8 í n m a n u s pbi l í f l íno^ú vrrraderernrfaal . 
C © e d boc e í l ntmis abfurde o í c r ú . p m o q u í a pfupponif cp in* 
fítgaf a l íqua pena ínrerdú que n ó fit ec c ó d í r í o n e narure nec ad 
mer irú b o m í n í s : ? boc fine peccato.nl ín boc e é t magna íníufl í ' 
t ía o e h p f e r t í m cum p o p u l ú cnlto^é fnum q u é elegerat ínter oca 
gentes fine v l l a culpa fuá aur aliena traderet í n manus bofliu;. 
C S c 6 o e f t a b f u r d ú : q 2 pfupponif qp oens nefeíret a t t t n ó pof 
fet alírer pun iré fanlé ínínf lú $ v t cú eo puníre t multos tnftos. 
n í b i l t ñ tale í n oeo p o n é d ú e í l . n á porerar occ ídere fanlé fine bo 
fiíbus oando eí a l í q d genus m o n í s í g n o m i n i o f e : ? qp nullus oe 
p p l b p e r í r c t . C S } o ó j c í l qyfanl fu í tb íc p u m V g p peccata fuá; 
? ppt's é t p p peccata tllí9.na$ fepe popnlus p p e t ó r e g í s : z rec p 
peccato p o p n l í poni f .eft auré general 15 regula cp quilibet pona 
bit íniqrarem fuá:? anima que peccauerít ípfa mon'erur ¿ j e c b í . 
18.c.q2rn peccata p o p u l í funr a l í q u o m ó peccara r e g í s ínquá^ 
t ú r e c p o f i t 9 e f l a d c o ; r í g e n d ú í l l a ? n Ó co;r íg ír : ídeo tune oící^ 
tur punir i rec p ¡ o peccatí$ populi:vel qlibet platns pzo peccatís 
f n b d í t o ? . ? t ñ v e r í u s p u n í t u r . p peccat í s f u í s . f . q j í p f e negligit 
id a d q 6 tenef .oe boc p; ^ c c b í e . c . 5. v b í o í c í f qp q u í peccat pe 
rí t :? q pofirns efl vt fpecnlaroi peccat n ó c o w ' g é d o : ? fanguís 
p e u n t í s reqrirnr oe manu íilí9.(!mílírer quoq? peccara reg í s fút 
peccata p o p u l ú q ; I5 populue n ó fit pofitus íudec regíe: tñ babet 
m a i o z é porellaré fup r e g é qj rec fup p o p u l ú . r e c enij p feípfum 
fo lú n ó pór eceq a l í q u a grauía : fed eceqtur o b e d i é t i b 9 fibí fub" 
dít í6: fed nullo m ó oebér obedire eí ín í l l i c í t í s . íó q ñ obedicrint 
peccant:? petm r e g í s effícif ía) peccatú p o p u l í . ^ n t e r d ú é t q d l 
parua p a r s p o p u l í obedit reg í ve l plato a d fac íédü malú q ó íp^ 
fe íubet:q? per í l l am parte fuíTicíenrer eceqrur q 6 vulr:tunc alia 
p a r s peccat:q? I3 non obedíar:tñ oebet refiflere o b e d i é t í b u s ne 
o b e d í l t : ? regí ne facíat.fi aút n ó refiflát vtr ic^ peccár.f .obedt¿ 
í e s ? n ó refifléres f; í n e q l í r e r . d ^ S l í o m ó peccarú reg í s efl p e e 
catú popul í : v t fi rec p fe ípm facíat a l í q 6 m a l ú a d q 6 eceqnédt l 
n íb i l feruís fu í s íubere Deber:vtpore 97 fit beret íc9 vel idolatra 
aut ín q u o c ú c ^ vir io grauí i f ímo:f i í l lud fit noton'ú tenentur fub^ 
diti fui refiflere eí ne í l lud facíat q?q; modu$ refiflédí n ó eí ! fetn 
per ídé: fed ^5 oúter fa peccara efl v a r í 9 . S í c a ú r núc o ó m efl oe 
faule ? oe populo í frael cp ífraelíte punírí fuerút pzo petó faulij: 
fj í f lud perm erar ér perm popul í :q2 í n q b u f d l peccat íe popaloa 
eí fauebatú al íjs ár n ó refiflebat:ficut fuír pctfñ ín amalecb cum 
oe9 íufii ífet cp faul oelcret o í a que erát amalecb' . tá ípfe PP** 
p c c c a u e r ú r o c u p í f c é d o p d l n a j m a n í f e f l ú e í l q ^ í p f e f o l u s non 
egiífer Hu'mo ípfe reroifirrotá culpa ín p o p u l ú o feé j fup2a.c.i f. 
pepercir ppls mel ío2 íb9outb9 ? a r m é r í s v t í m o l a r e n f ono oeo 
tno-.reliqua vero o c c í d í m u s . p o p n l u s q u o c p p w magna p a e 
te afienfit faulí ín al í js p e c c a t í s . f . p e r l e q u e n d o o a u í d cum írent 
cujeo tría m í l i a v í r o p . 8 . c . i 4 . e t . 2 t f .vel falté non repugnan^ 
runt e í ín ó m n i b u s peccat í s cu cuidérer pareret íníaftítía ? po^ 
tu í í f e tpopulus cópefeere regc.q? t ñ ífta peccata erát r í r « w w -
rexm 
püloíípí 
punífi 
rías. 
f * r t ñ o o c ) u ! i : o e 9 i i o o e d í t m a g n a p u n í t í o n é f o g i T r a d n ó 
I , 0 J " . . j f (Tiiilti oe í l r a d t t í e ficut in a l í i s bellí8:fcd qfi ín p j ínc i 
4 ' * 
% 
Ximt 
alíqm 
Verba fa 
muelts 
ad (mié 
Queras 
mo?it«-
ras eflet 
fuílTétcd 
dittonali 
teroícta, 
"Rñlbaii 
ctoiía. 
^ r i M f í f u í í e r i i n t o é 9 : ' z a « i b u f d á e o ^ occifis m a n f l í f a u l c u m 
S r t S v r í o l í í g ' f í .c-^ío.': fpfi per ícrunt .c C r a s autcm ru 
r,tí mcá eríti6).í.cra6 m o í í e m í n i tu i fílíj m í i enríe me 
^ «i í ¿rítíe moztuí ficut ego fum.-: boc vep ell 9? tree filíí faa 
f r d e r a n r í n bello c ú í p f o m o j t u í fatrur v t p M . c . v I t í o . f o í u e 
- I r b i íbofe tb a no e í í u i t i bclluj víjrít t Ule portea regnauít .of 
íi ir rras -q: fcquéií ofe moztui íunt .ná ifta oícta funt faulí g no 
í f f m « p í e v e n í t a d m u l í e r é p b í í o n í í f a j e n o c t e j v t p a t c t J . 
fnlrrí ti i ítfactaafultaítognoctétoeíndereceflit cadenocte. 
I i i m ó f i ambulauerút per totaj nocte i l láifeqoeruí aút oie v e l 
f ' t e in ¡pfa nocte guen í í faul ín c a í t r a i t o í e fequétí ínítum cíl 
h M t fogíéte í í r a e l m o í t u u s e í í faul cu fifíjs l i l is . 3 í u g . a u t alí 
t ererponí t íftá l í t t e r l X c r a s tu t fííü tní mecú er í t í s . f . ín parte 
mea ín requíe fancto^ ín í inu ab:ae.ná íbí erat famuel qaí v í r 
íaí lua erat.-r ob boc argutt aug.q? n ó fuerít famuel í l íe g loen 
tus eft fed oem6:q: ata non o í r l l í e t futurue eííet fan! ín pte 
fuá cueflet v í r í n í q u u s . o e boc bf . iS.oe c íuítate o e í i ín oecre 
lis.i6.<\.s.c.necmi? f e d n ó c ó u e n í t e i c p o l i t í o i q ? f o l u j volebat 
bic famuel id ícarc m o : í ¿ fattfís í ñhop cíus.oe loco aút ín quo 
m a u f u r í e r á t p o í l m o j r é n o n m u l t ó a t t í n e b a t u d e o n o n p c e d í t 
rat ío l í ia.'Jté q : oato fau! o í c e r e f v é t u r u s í n parte f a m u e l í s 
n ó erat m a g m í íncóueníensrfa l té ím multo^ pofitíortc q u í o í^ 
ctmt faulé faluatú fuílíe.fic e n í m ejeponít ra.oauíd canbí.f.me^ 
cu erít ís . f . ín pte fancto | : .o íc í t ením q> faluatue eíl fanhq? cura 
feíret fe mozítn^'.tñ v o l u í r íre ad bcllu non f o i m í d a n s m o « é . 
5 t l qKófeltus fnít oe l íc tú fuu.f.qioeuS nó e m i d í e b a í eu per 
facerdotee necjjpbetasnec fomnían'n quo ^ f í t e b a f le merm'P 
í e b e c o e boc tñ q u í d ^ e p í í t . jucvUío o c d a r a b i f . c S e d ^ caflra 
ífrael trader o i í s i manu pbílíftín recú) .í.nó folú tu p e r í b í s fed 
ét ífraelíte tecúrnó g d é g? per íer ín t omnes g erát ín caííríj-.fec! 
o ñ r tradíta caftra ínq^rum pualuerunt p b i í i d í n 5 ífrael c occí" 
dentesaliquos í p f o ? reliquos fugere c6pu!ertjt:Dírípiierüt£B 
í |jolía fugentíú occífojz.nec folú boc fed é t ífraelíte quí erantp 
pe térra p b ü í í l í n o ? o e í e r u e r u n t c í u í t a t e s f u a s t f u g í e n t e s í u e 
runtad alia loca.pbíi i ft ínt aút v e n í é t e s babí tauerút ín í l l í s v t 
p5.j.c.vUio. (pClmet a l í g s quoftant ífía verba^pbete. f . 
eras tn t filíí tuí m e c ú e r í i í e - n l poterant illa elfe falfavt pote ñ 
faul nolkt íre ín bellumam túc n ó occ ídere f a pbi l í f l ín íe feque 
tí o íe /é l ígs r i í d s b í t ^ í í t a verba ín te l l ígebanf cód í t íona l í t er : 
eras tu ? n lü tuí m e c ú erítís.f.íi ad bellú íre v o l n e r í s u d e o 
nó iret faul ad bella n ó e í f e n t fa l la . íuít aút: ideo cópleta funt. 
« C S e d boc n ó ftet q : íHa verba n ó o ícta funt od i t íona l i t er 
led ablblute.^Ii^8 tú o ícet cp funt ínte l l igenda cód í t íona l í t er 
efecg non ejcpzímaf o d í t i o ficut ín te l l í ganf oes alie .ppbet íe có 
mínato í íe v e l p m í f l b j í e . S e d nó í la t quia ín . p p b e t í l s intelliV 
gif ur cód í t ío . ff i res manfer í t ín e o d é ftatu fine ín bono fiuc í n 
malo v t pj t ) íere .c . i $ . v b í oeus fpmíít í t bona alícuí g e n t í o Ü 
illa peccet fubitooeus facit 5 r í u m » c ó m í n a f quocp mala altcut 
g e n t i l fi illa peníreat fnbí ío oeus auertit ín b o n ú . ^ n faule a ú t 
non erat ficqz ííte pene o e n u n c í a b a n f future jp peccatíe pzete'' 
ritis oe gbns faul n ó oolebatn'deo í m p l é d a e r a t p p b e t í a cú m a 
neret í d é flatustplertim qi oato cp faul ooleret oe pter i t í s teuj 
tn tanta eííent fac ínoia oeus non remítteret eí pena fed culpa* 
(D£?ícendú i g í f ífia jppbetia finecóditíonc acc ip íenda efi ? 
Dtínet ver í ta té neceí íar íaj . f necelfe erat op faul •? filíí fui m o 
rerení fequentí o í e X ú aút o ! q> faulpoterat boc Declinare n ó 
e u n d o a d b e l i ú . o 6 m c n v e ^ e f l ^ i p í e p o t e r a t v e í í e n o n í r e a d 
be l lú .oeus tú íta indinauerat v o l ú n t a t e eius ad e u n d ú ad bel^ 
lum gp nallo modo o e c l í n a t u r u s erat ad 5ríum:ideo voluntas 
faulís indeflevíbilís erat.'í fie nece í far io impleref id quod oice 
bat famucLnec tn e boc tollebaf libertas arbítrij faul ís iqz fie c 
ín fanctís ín vita eterna q : voluntatejeop funt oeterminate a d 
v u á parte o d i c t i o n í s gp impol f ib í l e e í l gp a l íá v e l í n t . b o c tú n ó 
íoHit l ibértate eojz-.qi purioi libertas arbítrij cft í n vita eterna 
qjbiciquod .pusntt eic boc q j voluntas naturalíter o e t e r m í n a 
tur ad b o n ú quod cft obiectú f u u m . í fíe oe q u a l i b e t a l í a poten 
tía impoí í ibifc eft q? tranfeendat ob iec tú fuam: vt cp vifus v í ^ 
¿ ! í faP02é:Vel auditus audiatcoloacj . í ta oevoluntate i m p o P 
Rbi ,ce f t$ve! l i tmaluf i c o g n o u e r í t í l l u d q í c r c e d í t o b í e c t u m 
u í i m j d e o f i i n c e l k c t u s n f n u n $ erraret ludicadornunqj vo^ 
luntaseligerct m a l ú t f i a l í q n reducererintel lcctusnofierad 
tale* í ía íu ¡ta yt í m p o m b i l e e i r c t eacrrare . c í rca ea que cogno 
citumpoíTibi l j erit v o l ú n t a t e noftram aliqnod m a l ú velle. 2 
mper b o e n o f i í a l íqua m u u t i o i v o l ú t a t e fed f o l ú m itgllccm» 
fn vita aút eterna oeus í l lumínat ínte l fectúcníuf l íbct ib í e%iíti 
íís lumíne claríiTímoiita q? smpoíTibile ñt eú errare ín iudican 
d o r í d e o ímpoff ibi le e í l eum p o í l boc peccarc ve l mala vclle.1 
iíla efl o f i r m a t í o g q u á níb í l o e t r a b í ? vo lúta t í oe libcrtate cu 
n íb i l ín ea mu-ref .fed folú ín írelíectu p o n í f qoedampfecr íoa' ta 
a ú t poterat b í c faceré o c ' oe feuleXq? moueret ínrélícctú íuuj 
a d inte l l igendú op íre ín bellú erat bonú i n ó íre ílluc erat pep 
fimum.oata aúí bac íntel lectíone neceífe erat g? faul veller íre 
í n be l íú tqj o a t o d d f c t o z í o fequeref cp íntel l ígeret p e í í i m u j ce 
non íre ín belluj í tú velletnon íre.-: boc efl gp voluntas v e l í t 
m a l ú c o g n í t ú í fubróne mal í q é cHípolTíbílcMdeo necefie erat 
gp vellet ílluc írenee tú (ppter boc tollebaf líbep arb í tr íum qi 
nullus c o g e b a t v o l ú t a t c fua.tíílud f0cíúell.f.gtoe9kceritcp jh.s P. 
Taul íntell ígeret b o n ú efle íre ín b e l l ú . C S I í t e r o íc i p ó t q> i l l a 44 3 n * 
^pbet ia erat necefiaríajqz oato g? faulnollet íre ín bellú copel 
leretur.f.qi ét fi ípfe vellet fugere ocas ímmítrereí p b i l i f i í n o s 
fequét í o í e p terrá ífrael: t v e n í é t e s ad locú ín quo elfet faul oc 
c íderent eú bellando.fic e n í m facít oeus oe bomine q ó vult fi^ . 
cut fuif . s e . i ? .oe f a u l c n á ípfe v o í e b a t caper o a u í d z í l capta ^ 
r u s erat: mífit aút fubíto oens nnnc íú oc aduentn p b ü í í l í n o j í 
•zcoactus f u i t o e f i í l e r c a p c r f c c u t í ó c o a u í d . ( e t a t í m c ^ faul.) T 
b í c p o n í f quartú.f. faulís oeb í l í t a t í o vel oefpcratío.na a u d í t i a 
t á t i s m a l í s v í r íbusoe f l i tu tus eíl. ( C e c í d í t pozrectus j t e r r l . í . ) t 
(latim v t audíuít verba famuc l i s . apo f i taccc íd tc ín terra5.n5 
e n í m va lu í t fe fuf t ínere . tcec íd í t po?rectus.f.e]ctétus.f.totocoi 
po i cu 'nquof igmíTcaf magnitudocafus.f.qznon í n d i n a n í t e a 
put folú v e l a l í q u a l í t e r i í c u b a i t r í e d t o t o c o i p e í n t c r r á j í l l r a t u e • 
eíl-f.qj ín nulla parte co?píe manferá t v ires ec oudbus caufia 
f equé t ibu> .3n beb:eo of. (pleno í l a t u . ) v b í noj oicimu? po?re 
ctus . f .g?cec íd í t faul fn toto ftatu.í.in toto coipe p20í lratns:qi 
non fo lú cecídít inclinas fe fup m a n ú velgfnua:q2 boc accídít 
ílüs g babent a l í q u a s v ires ad fuílenrandú fe.ín faule aút oes 
Vírejoefecerátu'deo pleno (latu cec íd í t :q6 lírtera n o í l r a fignífl 
cat o í c e n s pojrectus.j.eictentus totus per terrá l o n g í t u d i n c 
co^po^ts ( u i , S c í e n d ú aúí gp faul a principio cú v e n í t famuel ú i 
c l inanít fe ad terrá t a d o w u í t vt p5 s . p o í l e a aút furrerír t (la 
^at recto coipc qnloquebaf eí famueLcum aúí finíuít famuel 
v e r b a cozruí i faul ín terrá toto cojge:': n ó potuííTet fie co2ruc> 
re nifi erectus e(r$. C fiwímuerat ení3 ^ba famuelij) . i í la ell vna t 
caufa qre c02rurt.ee cepít e n í m tátú t ímo2é q | tú n u n ^ babutr. 
t boc q?p2enúcíabaf fibi v l t í m ú terribí l iú.f mo26 fuá i filio? 
-z o e l e t í o c a í l r o 2 U 5 . C S c ó o q 2 i l la verba v í d e b a n í eí ineuita 
b i l ía .na fi alius v í r oúaf l e t ea g fu¡ (Tet parue auct02ítatí6 non 
credidi l íe t faul p lene t ídeo non tantú t ímní i íe t .nunc aút cú oí ' 
f er í t illa famuel n ó oabitauít:q2 nunq^ repertú efl mendacúty 
í n verbíü famue l í s vt pj.s c . ; . t o ía q oicebat ábícp a m b i g u í t a 
te venieblt J . c 9 . (51 robur non erat ín eo.) 31la eíl fecunda t 
c á quare co iruí t f.qz non babebat robur ad fe fn í l entandú.ná 
é t fi ni mi J t ímnif iet nó co2rutfíet tam grauíter pleno í latu fi b a 
buíflet vl laj v irej . ( Q : n ó comederat p a n é tota illa o í e ) . f . q : n i t 
bi l c o m c d e r a t . n o m í n e p a ñ i s intellígíe' b íc q u í c ^ d m á d u c a r t 
pót : f i cu íp5 . s . c . i4 .vb i nomine p a ñ i s itelligif m d . n á o i m a l e 
dtetus q u í manducauerit p a n é vfc^ ad vefpe^t ionarbas co* & 
tnedene m o d i c ú mell íe íncídít tn m a l e d í c t í o n é . q ó é t p; qi oa» 
to q> faul n ó comedíf ie t p a n é o í e ílla:fi tú comedíf ie t carnes vel 
a l í q u a a l i a n u t r í t í u a p o n e t bfcvírc8:fed níbí l comedcrat.oz 
aút tora o í e illa q : iá erat noj: q ú illa fiebát t q ú v e n í t faul ad 
p b i t o n í f i a m v t p ? . 8 . t b 2 t e a ú t r e c e f i c r a t í n aurora velg nocte 
oc cafiris'.'Z v t n ó cognofeeref n ó oecl ínauerat ad a l íqua loca 
ad fumendúcíbúi'Zficipfc n c c v í r í f u í n ó comederat oíe illa* 
( ^ n g r e l í a ell í tac^mnlíer ad faul).f.núc erat fau l^ l l ratu í í ter f 
r m i receficrat famuel g rúdebat c í .pbí toni í fa aút n ó fuerat 
p ú s q ú rúdebat famuehícd i m m e d í a t e v t ille v e n í t z fciuít cu 
faul efífe p í ente reccííic p b i t o n í f í a : q2 nolebat faul cp a l igs ati ' 
diret gd erat qó loquebaf eí famnel .oeccdéte aút famuele in* 
grcíTa fuit ad locú í quo erat faul. C í ó t u r b a t u s eni eratvaldc) f 
í.ín magna turbat ióe erat íta v t pene ect ejetra fe t n ó mañeree 
e í mens nec roburu'acebatc^ eyteuiS in terrá ficut p u í . Q ó p? qi 
mulier 02anit ípfu3 n i m ^ i íeruí fui v t comedera.? poftea o l ¿ 
tande audí ta vocc cojz furrefít oe térra i fedít fug lectum.g í n 
térra erat núc q ú íntroíuit mulier. C t>ixH<$ ad eu5).t)ic p o n í f 
magna w b a n í t a s pbitoniire q 02auít faulé n i m í s z fatis pnl< 
cb2e gp fumerct cibú: t v n i c ú vitulum pafcualem quej babebac g 
occidit ad parandum eí cibos. vnde oe laude eius o íc i t 3ok' %aa8 pbU 
p b u s ^ . a n t i q u í t a t u m ín fine.íuftú ell laudare m u l í e r í s largíta toní f ic per 
um'AW fe úu® reBs'6 ^ a wV^te ^ c r e e r é p ja iu ta té Qum í o f e p b u m . 
t 
t 
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adumí flcnt oornu? cfue quoe «un^ vídcraf p:ía8:non babaít 
mmoimn malí vituperando cu? 9 eías ^ bíbuerat oiTcípIínl: 
nec aduerfata pcregrínú perículuj cú quo ofuecudíné nequa^ 
babueratifed códoloít t ofolata clt oíi cum cognouííTet rege: z 
qo eí folum ín pauperr ate fuerat boc libéter bílaríterc^ cófere-' 
bat:non munue aííqó ab ípfo cípectanstquc^pme moiituruj 
agnonerat.cficceobediaí ácílla tua vocí tuej.í.cgoquc fuj an 
cílía tua obedíuí tibí vocando famuelé qué íulííftt vocarí. (J8c 
pofuí aiam meá i manu tua)4'.poruí me ínpertculo moitie.ím 
uceando ramuelemiqz per boc merebarmoncícíena cp fico^ 
gnítumcííetapudaliquos occíderer:'Ztñ<ppter te non enrauí 
oe periculo.osbes 5 tu aíTentíre míbí parua petcntí.(St audí-' 
mfermones tnos quos locmuaeaadmeor.fermonssoe ín^ 
aocando famueíé.-z cfl repetítío fuperíozís fníe. (Tlunc ígítur 
audi t tu vocé ancílle tue). í.ídeo íuflú efl <p nüc tu audíao vo^ 
ce ancílle tue.f.facíendo id q6 ego ozo. (£t pona ante te bucéis 
íápaní8).!.poná modícüoecibo vtcomedasanteqg recedag. 
fuít locuta bumtlíter mulíer oímínnendo rea (meiqinon erat 
ípfa poBtura bucellá paníe cozá faukfed pofuít abundantí(íi> 
mae epulas.f.qz occídít vnu vttulum pafcualé qué folns bébac 
Vt p?. J. c Ot comedena cónaleicaa) Xnímía ce nunc oeftíturua 
yír í bua.comede crgo oualefces. (Ot polTía íter faceré) a. vt 
poflTí's ambulare redeundo ín caflraXcíebatcni; mulíer gp faul 
vokbat rediré íncaílra;? tñ no potuíflfet íteragerc m'fl cornea 
dífTetadeo cópulíteíj comcderc.m bcb:eobétnr. (Qñ íter fece 
río) .f. vt onalefcae qñ feceríe íter:qd ad ídé redtt. f; aptíue po 
fuít Ira noílra-.qz íaul no oebebatoaalefcerc qñ ageret íterrled 
ad agédu t'ter.c Qut rénnit t aítmó comedá ).í. nó voícbat faul 
ccmedere.'z boc pie magnítudíne endítíe t oerperatíoneiq: í l 
üefperabat oe falute fuá poli verba famuelía * 
C : a n faul peccaíTa fí non comedíífct í permífiííet fe mojí fa^  
me. Queílío.4t. 
¿0* «i p r p f aKqa an faul peccaffet fí noluílíet comedere red 
« ^ U v l v i nmítteret femoíí fame cú fequetí oíe occíden^ 
gno rpatioiquoufcB panes fermétatí aptí clTcnt ad coo» r 
fbzmauít eos ó maíía nó fermétara vimos fo:matícoQ n í 5 
í nócogeref erpectarcfaul.cgt poíuit anfanl-z reruoap' 
.í.carnes vítulí paratas -z panes ajímos pofuít ante faul/*?3 
aoe fuos vtcomederét.CQuí cü comedíflem)Xcu velto-íif 
qifurpírabltadambuládu.(©nrrererut).f,ameTao^r^C: 
mulíerís.ná no ooimícrjjt tota nocte ílla.c a ambufef r T f * 
ta noctéillD.f.venerut admulíerép nocté: t vocatus fuít rL 
muel pnoctétíaul quocg i vírí fui comcderúnín abusoib^rs 
fiuít aííqua ps noctís.oeinde p tota nocté íequétéambulau Jr 
Vt venirét cito ín caftra. (EQmm alígs qre faul t vírí fui 
ambulauerút tota noctet nó erpectauerút ad fequété oíé bftí 
qj boc fecít faul vt lateret factó fuú eos q crát ín caftrís.ficur« 
qñ ocíuít oe caftrís mutauít babítú vt nó cognofecreíti vt nó 
putaref ipfe recedere t aflumpfit foluj ouos víros fecu v i m 
é.íta t nííc ín reditu voluit q? nó cognofeeref qñ ítroíbat ín ca 
Itra.melíus aut boc p nocté faceré poterat $ p oíé: íó ambola 
uít tota nocte vt p nocté ígrederef ín caftra.í> tcnet magf ín bi 
fto:ía fcolaflíca.^ecit ét íft6 v i nó cognofeeref ín itínercná 5 
cedétí oíe qñ venít ad mulíeré ín endo: nó comedít tota oíe vt 
P5.0.m If a.-: boc v i factñ vt nó oedínaret ad alíqué locum nc 
íbí cognofeeref .nunc aut p noctéa nullo víderef :íó voluit am 
bulare ín nocte.Caliter oící pt cp boc fecít ne pbílíflmí írrue* 
rent ín caflra ípfo abñte.nl cú recelfít oe caftrís locauerát íam 
pbüíftíní caftra:^ putauít gp vcllét pbilíflíni imedíate pugnan 
re.fi át faul íbí nó eét ifraelite nó auderéc ínftruere acíé t time 
rent tanqj nó bñtes oñ?^ qippc erat v i pbilíflíni bellu cómís 
terent:voluit p tota illa nocté ambulaf ne fi feqnétí oíe recede 
ret oe endoz vbt erat pbítoníííaipjíus pbilíftíní ínírent bellu « 
Dífpergeref ífrael $ veníret faul ín caílra. (T^liter óící pt^i 
boc facíebat faul qj ínftígabaf a oeo.vokbat eníj ocas cp faul 
períret ín bello fequétí oíe ficnt oirerat famud.f.cras ta t fílíj 
luí mecú erítís.': qz ñ expectaiíet faul vfcg ad auro:á vt recede 
ret ocendoivbí erat pbíiomlTapzíusfugerét ífraelíteoe acíe 
^5* 
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dus eét a pbíliftínís.C^lias oícet qj nó peccaret:q: cib0 é ad 3? accederet faul ad caflra t nó mojeref ín bello: ocas ínflíga 
Dtínnandá i etf endeuda vitá.faul tñ oato comederet non po 
rcrat víuere nífi Vf¿& ad fequenté Oíé:q? tune occídédue eraü r 
boc ípfecognofcebatcertíflfíme cu oíiciflet famuehíó fapfluum 
erat cp comederet.(C; iRñdendu efl qj peccalfct faul fi noluffíee 
comederc.q? fie ípíc fe occíderet.fpontane9rñ occífo: fuíípfius 
nímís culpabilís é:íó nó lícebat eí fe fame occídereXu aút obíf 
cif qj ét fi comederet fequentí oíe moiíturns erat ocedendu é. 
uít ípm vt tila nocte tota ambularetad veniédnm ín caflra. 
(E;Queref vlteríusqre feruí faulís t mulíer pmíflerunt cu ve*» 
ñire ín caílra cú famuel pd^ctiíet q> mozítnrus erat faul fcqoé^ 
tí oíe.a(E:Kñdcrí pt qp feruí fauíís z mulíer nó cognouerút qá 
famuel ofrerít faulí.qdapparet qz qñ loqaebaf famuel faulí 1 
cecídit ín terrá faul nó erat pbitonííía pns.fed mg? íngreíTa é 
ad cu pollea vt P5 J.ergo ípfa nó audíerat.oc feruís aut fauíís 
4.ro 
44. 
Sed o6m alígs feíat fe occídendu eífe ab alíquo certíf verífimíli'cfl cp nó audícríntiqz fi faul nolebat cp pbítonílTa q 
lime mozte ouríflimamó 05 feípm occíderc vt acerbos cuadat fafettaucrat famaelé eétpñe qñ ipeqrcreta íamucIc:(§tomín,' 
oofozes.q? ením alius occídat ípm ad eu nó Etínet:q: ípfe mbíi V^llet feruos fuos ce pñtcs q níbíl ad boc pt ínebát .CS5 obíj 
imh, 
pcccat.fi aút fpfe feípm occídat tota culpa ípfins é:cú ípfe agae 
gcgd fit.faul ígíf níbíl peccabat cp occídercf a pbílífliní6:pcc/ 
caret aút fi feípm occideretn'ó peccaret fi nó comedílTet cú ccr> 
tiíííme eje 15 moicref. c iCoegerút át cu feruí fui 1 mulfcr ).t.q5^ 
rénucrat comederertñ feruí fui cópulerut q? comcdercí.nó ftiít 
aút ííla cópulfio fimprr f; cópulfio p magnas pcesXg? tatú oja 
cícf qp mulíer t feruí faulís cognouerút qd ocm fuít faulí:q: íp 
fi ínuenerút cú iacenté totú ertcntú p terrá: 1 crejrerút eú % peí 
bus coegerút vt comcderer.s fcíebát cu eé ín maríma amarítu 
d íncCDóm é qp feruí faulís t mulíerís íueníétes íp) ín ierra 
cognouerút alíqó rñfum on^ eí fnifTe fem pp qó erat ín angn> 
ftia.nefcíerúttñgdíllóeét.ípfcveroreaelarcnoloítnc fuos fa 
t 
t 
t 
t 
uerunt 1 tnícecrut manus tn eu? mó fupplícátís:^ índujeeruní ceret ocígare:q? fie facílíus fugerét a facte pbílíílíno^no nó ca 
cú Vt comederet . Q 5 pj qz 02 ímmedíate ín Ira. % tandé audíta rauerút fuadere cí ne íret ín caflra:q{ fi ípfe nó íret períret po 
Voce eos furrecít oe terra.ergo non coactus cgít:fed qx voluit pulusnó nnllú malú accídere poterat maíue q§ abñtía faa 6 ca 
eraudíre pccs.fimile bétur Xuccc.vltí.cú oz oe ouobus oífciV ftrís nífi ípfeccrtíílime mozituras eét: ? qz boc nó cognouerút 
pulís.-z coegerút íllú oícétcsimane nobífcú.íllí tñ nó coegerút ^ oífluaferut eí íre.(C ^ f r oící pt g? feraí faulíj ñ putauerút cú 
cbzíflú fimpfr fed pcíbus cú tenuerunt. (£t tandé audíta vocc cozraílTe íterrá pp alíq6 malú rñfú-.fjoc apparítíóe fcá. qz ííte 
eop) .í.ad vltímú faul audíuít voces Icruop fuo? 1 pbítonífle vífiones furgétiú foíebát ce tcrribilcs.vñ nó fafpícati ftmt alí 
.í.qz illi ozabant vt fumeret cíbm z fie fecít. (Surrcn't oe térra malú pp q6 oebcrét oífluaderc faulí íre ín caílra. 
« fedít fup lectú.) Jgrat ením Mratua ín terrá qñ loquebaf cí < W n ^ peccauít eúdo í caflra cú feíret fe íbí mozítu?.Cl5.4?. 
mulíer t feruí fui nolés alíadagercífed íecerc ín térra pze oef W P t & t 9,l# an Pe<:C9t,,t *ñ&c> í caflra cú feíret fe íbí 
pcratíóe 1 anguflía.pfuafus aút -z ofoztatus vocíbus co? furre ^ moíítu^.aiíge oícet cp fie: qz fie q? feip5 occiV 
jcít oe térra t fedít fup lectú qz oebllítatus erat: vt íbí mancrcr dat i graue pctiñ-.íta q '^moztí certíflime fe crpóat perm é.f? fanl 
oú mulíer parabat cibos.c XDulícr át illa bébat vítulú pafcua feiebat certíflime ^ mou'tur9eét fcqntí oíe í caílríj.g eúdo ílíac 
lé ín oomo).í.bcbat vnú vítulú píngué.velpafcaalé.i. qaépa peccabat.C ñdédú qp nópcccauít:qz cúgs agít qóécíofíó 
fecbat ín oomorqz íbí oabat cibos ilíímec cgrcdíebaf ín agroe fuo ca itétíóc q 05 nó peccat. faul át erat xtm er ^dónc flat'faí 
Vt pínguíoz eét. ( í t fellínauít t occídít eú).í.cú feílínatíóe ma 
gna occídít íllú % parauít.lpoc erat pp ouo.pmo qz faul erat ni 
mis oebtlttatus cú nó comedíííet tota oíe illa vt pj. 0. íó voluit 
t 
t 
cito parare cibos ne magís oebílítaref .Scóo fecít boírqz faul 
volebat recedere velocíter vt redírct ín caflra.ná tota illa no/ 
cte ambulauerút vt p5. j.íó volebat cito crpcdíre ne tederet faa 
iémagne mozc.(jColléfí5 farínámífcuítcá) .í.mulíer illa non 
bébat túc panes.p faule t feruís ci^íó cito mifcuit faríná aqua 
«fecít índe panes.cgt coríta3íma).í.fccítpance a3ímo0 . i .nó 
pofuít mulíer illa fermétu m maífa ne cogerctur erpectare ma 
icúbcbat cí cp ípe ageret bella^ ííraclítís crponédo fe 5 bofíef. 
núc át pbilíflíni bellu inllaarauerát5 ífraehgnó peccabat faul 
eúdo íllucrqz íó íbat v i ppls nó pírct.íTiCú át obífcíf qj eppo^  
ncbat fe moztí certílfíme: t ct 15 peccabat. C b 6 m qp non pec^  
cauít:qz erponere fe moztí cfl qñ quís potcfl cíTe ertra perícu^ 
lum moztís: % conílítuít fe ín pcrículo.Oc faule vero nó erar fie: 
quía oíctum fuerat fibí.cras tu 1 filij luí mecum critís. er q^ > 
ípfe putabat Q? necclTe erat fie ficrí caj famael non pofles men 
tírín'dco oato qp vcllet fagere cando ín alíum locuj putabat le 
nonpolfe cnaderetnostem: qz illuc mítteret oeoe pbílíflwa? 
qaíoctídcfK 
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^/úccíderunteucujvbmn 6nín5políi'temtitar/:q:ígíf vbi" 
qf,' giTet moiiédae erat voluit potí^mozí glozíofe ín bejlo ^ 
S i S i í n í o r á moJfé furcípere fugíédo. CSlí ter oící pót q> ve-
ífíft o? a Te exponít moztí peccat fi no fit talía aci0ín quo eic offí 
lio íaovel ex pkñ'ióe fe moztí eeponcre cogaíiqz tune nó pee-
C L m d d poíerít merenificut efi ín cófefiione fídcftqz fi gfc^  
mtoico ecckñc querát ab alí3bu$ an fint icpíanírí ípfi fabtícédo 
nolT-rtt euadere.fi aute riídeant fe efle ¡epíanos occídenf :fi fnb' 
ru:eanr-ita qp pfecutozes íntelíígát eos efle ifideles peccat i tme 
ftir potíus le rradere mo:tí certílfíme oíitcfcj fe efle jcpíanos.íta 
in fanleerat.-q: ficut copetít rpíano ec ^fefííóe fídeí nó negare 
m vírecte ve! idírscíe l o q u é d o vel tacédo ét fi mozí opoztcat: 
íra cópetebat faulírqz rtx erat non negare aujcílíu fubdítís faía 
a ín acíe conílítutí eráttetíá fi fe períclítatujz cognofeeret. 
/raueref vUerí9an faul tencbaf veníre ín caflra populí cogmV 
m mozre íua.Slígs oícet gp nomqz CBcg faul nó peccaret cundo 
ín caílra fcíés fe occídédu3:tn non tencbaf íre ílíuc.C^u otra 
ríum vídef q?tcncref:quía faulí cópetebater offícío t o í g m v 
íate pugnare pzo ífrací:t qz nunc cafas fe offerebat cógregatta 
j pbílíflínís tencbaf íre ad pugná:$qp cognofeeret fe mozítaríj 
I ín í!la.na5 faul erat rcr.funt auté reges patres -z paflozes popa-* 
1 lí.ficat aít bomeruj ín ílíade -z ílrííl.etbíco? líb.S.pafloz tíí qut 
b ó n u s eíl oato cafu oebct poneré anima fuas pzo oníb9 ibis v t 
p5 5o.ca. i c z fi Víderít ínpuj veniente t fugíat nó efl pafloz fj 
merccnaríus.c.c.crgo f a d quí pafloz erat tencbaf fe poneré ad 
mozté pzo ífr aclítis.^tc negligétía ^latí vel oñí per quá fubdí^ 
tí pcreuntiefl peccatú moztíferu ín cís ca5 ocas oícat £3ecbí.ca. 
fangutné íllozu; quí percut reqnírct oe manu fua.faul auté 
eraí ous ífraclíta^ ? per abfentíá cías perírét caflra.crgo pee 
caret fi ñ íret i l l u c C ^ alígs obiícíct qj é t fi faul n íret í caflra 
femp caflra perítura crant:qz famuel oíjrcrauras tu -z filíj mi 
mecuerítísrfed -z caílra ífrael tradetoñs ín manus pbilíflín v t 
pj fupza.ergo níbíl ^ fTcíebat qj íret ín caflra faul.t ^ fiter fi non 
íret illuc nó pcccaret.C Rndcnduj qj q$c$ caílra tradéda crlt 
ín manus pbíliílín pnte faule:tñ facílí9tradcrcnffi ípfe non írcí 
ín callra.nam fi ípfe íret traderenf caílra pugnando:qz ííraclíte 
baberctaliqualíter animú pugnandí pfenre rege -z nó noccrent 
cís nímís pbílíflín.Sí aoté faul abfens efíetallt cócepto tímoze 
nóauderét pugnare i perírét plurímí.tcncbaturergo faul íre ín 
caflra nc ípfo abfente mnltí perírét. C**l? íer oící pót qj oato 
qj faul feíret qj ípfo pnte ín caflrís piares mozitarí crant cp ípo 
8breníe:adbuctenebaíur íre íncaílrarquía tllí químozerenf eo 
abfente perírét culpa cíusXqz non babebát rcctozé.qní antem 
mcrerenf eo pfíte nó perírét culpa cí'rfj qz oe9volebat íllos t ra 
dere í man9pbílíllíno^ íó iré tencbaf í caflra ne peecarecqz ipe 
afpícc oebebat ad id q6 oírecte ptícbat ad íp; potí9 $ ad bontt 
vel malú qó véíret p aectía. (T^ueref vlterí9an faul oe^  
fpauerít eúdo i eallra ífrlKCSlí^s oícet qj fic:qz qff alíg crpo^ 
nunt fe ad mozté fi laudabílíter boc agunt:q§q§ pcrícula ounífí 
mannt:taméputát alíquo modo pofftbilecffeQj enadant.'zfic 
funtconfidétes t bone fpcúqó pertínet ad foztítudíné.faul aúc 
non eirpectabat alíquo mó fe poífe cuadere cú oenúcíafiet ct fa 
muel qj eras ípfe ? ñlii fui mozituri cént:ídeo oefpcrabat eúdo 
ad bellú.(C:í5Dm qj faul non oefpcrabattfed potíus agebat laa-* 
dabilíter«@3confiderandú efl ad fcíéduiquomodoalíquís oí> 
cítnroefperarcnam ílle .ppzíeoefpcrat quí non a g í t pzo lerna 
da vita quanta (falúa boneflatc )agere pót.bocaútouplícítcr 
accídere pót.f.quía aut quando alíquís feít Qjnccefle efl ípfum 
moiíautqñoubíiat:vel(cítQ>non cfl ncceflc.Si ením alíquís 
putetnon eé necclfaríum qj moziaturt conferuata boneílate 
poflít viuere -z cyponat fe certíírímc moztí ocfperanqz nó agít 
quantum agercpofefl pzo conferuanda vítafalaa boncílatc:« 
boc non pertínet ad fauícm cum ípfe feíret necefie clTe ípm ma 
rí.Síaute5mo:8neceiraríafitftat ouplícitcr.quía aut alíquíe 
mozí oebct quía efl ínpoteílaícalicaius contra quem refiílcrc 
nonpotefl:quíaíamocpzebéfus cfl:vel feit mozté necefiaríaj 
gü^P^naturus cfl contra alíquos:ttamcn ocnuncíatum cfl 
nm ccrtííiímcQj mozituras fit pagnando.'Pímo modo nópo^ 
tcaaecipífpesnccoefperatio ficut fupzarqz íbí níbíl babet qá 
taciat pío oefendenda vitarcum ef bypotbefi conflet qj ípfe íaj 
nsbilpoflít agere ad euadendum moztem:fed penítns fit ín po 
poieítate aiterias.accipíf íbí fpes i oefperatíoüpoztíonalítcr: 
Jciíicet rerpectu vite future.r.Qj ficot quí a g í t quantuj potcfl pzo 
comeruanda vita ífia faina vírtute z boneflatc oicítur fperana 
vei conndenstt quí non agít bec oicítur ocfperansríta quí con 
Jiitutuscfím articulo moztie mon corat agere quantum po^ 
tuent pzo vita eterna ecquírenda Veíparat ímpofTíbíle efie 
eam acquin oefperar.auí aatem oofet oe commiífís:? credít 
poííe babere vaa crerná agírqj qua'ttim ín fe cfl vz fperás.Sd 
bac parte no ptine£ Iaul q u | ^ feíret mozté fuá eé neceífariá 
no erat m ptare aíteríasa'ra qj níbílpoflet agere $ cóferuáda 
vita.Si at fciat aligs moztftneceiraríáiíta qj reaeíatú fit fibiQ) 
cemíTime mozituras eíl ín bello ozcéafídés vel fperás fifoz 
ttter pugnat quatú Valet oetcndéda vita q^ ty feiat moztem 
ce neceHaria.Si aút cogníto mozté eé necelíaríam pmíttat fe 
occidi rtibil pugnas aut feípm occídat oz ocfperarctlúcauté 
no pot oici oe faule qj oefpcrabat:qz qñ íbat in bellú íbat aío 
{omterpugnandíQpbiiífiínos.íficpofieapugnaait quoufcB 
tota podas belU verfum eíl fup eú * icubuít fap gladíu í moz 
tuus ell vtp3.j.ca.vltímo.2ln tanc oefpcrauerít oeclarabíf.jf. 
Vltimo.c.nunc tñ qñ íbat ín caílra ífrt nó oefgabat:qz íbat aio 
oefendedi fe t pugnádí $ iú poíTet-an f o faul faudabílis fue 
nteudom bellocúlcíucrít fe íbíoccídédú oeclarabíf.j.cyl. 
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Í L Ú ñ t X t C C k & t a Seríptascflínfapiozíblísqdl bcHi 
*>**l,4,*apparatus.tnc oeferíbif ípfius oa-
oíd oe caflrís pbílíílínozumreccíías.Jgtoíaídíf mouo:qzpzi 
mo poníf oauíd recefias.Scóo er reecífa fao qdá emergens 
calas fequentúclMíma ín ouas.T^zio reje acbís .ppter Dauíd 
a pbiliílínís rcpzebédíf.©c6o oauíd oe caflrís pbiliñmo$ in 
ficelccb míttíf íbí. (Oocauít crgo acbís.) ¿Querc t alí-
quís círca pmúran ca q babenf bfc fint Dtinuata ad pzecedétía 
velfitozdomutatus'.'zan fueríntfactaifia imedíate poíl pee/ 
.^détía vel magno tpe pofl.ipTRñdédú qj bíc nó cfl mutatío oz 
díme:qz ín ^ ncípío.cpccdé.oíeebaf qúo pbilíflíni pparabát fe 
5 ífrael.t)ic át m qúo íá ogregatí ouenerát ín caflra -z mífc 
rút 0 6 oe caflrís ín ficelccb.-z fie nece cÍIqj fucrít pus q6 babe 
tur pccq? q6 bf bíc faltépma ps cimXú aút oicítur an ínter 
eider ú alíquantum tempus ínter ifla .DémQj non potuít efie 
tcmpns alíquozum oícrum faltem ínter id quod babetur ín fi 
ncpzecedentís.c.'Z ca qne babenf bícnam poíl ea que babov 
tur pzeccdcnti.c.faítbellam fequétí o í c t moztaus efl faul :qi 
02 pcedentí.ccras tu -z fifi] tai mecum crítís*.ncceiíe eíl ígíf qj 
ínter ea que babenf bíc ? peedcntí.c.ín fine níbíl íntercíderat. 
Oel fi alíquí Oícs íntcrcídcrút.bícendn3 qj pzius fncruntea q 
babenf p2eecdentí.c.ínfinebícquiaíbíOícítur.cras t a i ñ 
fí j tai mecum er ítís.nccefie eíl ígíf qj íilad faertt folu; vna oíe 
ante bellum*? fie tenendum cfl qj pztas miñas fuít oauíd oe ca 
flrís pbiliílínozum $ faul confuferet pbíioníífam:quía tamen 
tila quafi fimul facta fant non curauítmaltum feríptura oeoz 
dínc eo^:pzecípueqz ímpofTíbíle cfl obferuaríozdíncm natu 
ralemín ómnibus narratíoníbus: alíoquín tota pulcbzitudo 
narrada períbít:? totú negocíúqó narratar ín mille mínutía; 
oíuidetur:cú natura reruj multas fimut res gerí patíatar.mul^ 
tas autem fimul narran cfl ímpoiíibilen'deo introducta rute 
antícipatío t recapítulatío ín narrandís rebos:queneccfiaría 
efl t ét multum tpdefl.c£ógregara fant crgo pbíliílín vníner 
Taagmínain apbeo.í.omncspbílíflmíoífpofití per agmína 
fuá venerunt ín vzbcm apbccnon eíl ante; fenfus qj ejetra vz 
bem caílrametatí fucrnnt:fed pzopc íllam.oícítur aút alígs ín 
loco quí ín terrítozío íllíus cíl.fic p; ^ of.c. s.vbí líttera noflra 
oícit qj apparnit ángelus ^íofae etíftétí tn agro bkricoti litte 
ra bebzaíca Dicc^íflétí t bícríco.tnquoínnít qb ídé é i bícríeo 
qó i agro bícríco.íTBcíédúát qj apbec erat qdá cíaítaj i foz 
te tudcí ell círca bebzon vt 3oí.c. íbí vocaf 3pbcca.fcd 
nó oífiérnqz fm modúbebzaícú alíquando adduntnr alíque 
líttere ín fine oíettonís t alíquando fubtrabúíur:ficut p3 i íílo 
nomine íefiarí:qaía alíquádo vocatnr íefiurí i alíquádo íeP 
fnn? alíqñ pbaltí t alíqñpbaltíel vt6claratúé.8.c.z7.ífla cíui 
tas efl vna oe cíuítatibus regalíbus oe qbm babef Jc&.c 1 2 . 
ín ípfa ením erat vnus oe rcgíb9quos occídít íofuc. (E&ckn 
dú ct qj íterú ífraelíte íníerúí bcllum 5 pbílíílínos:<z caílramc" 
tatt fant pbiliflmt apad iüm vzbcm tcmpozebelí facerdotía 
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eiuádo rapta fm't arca ín bello vt P5.8.C.4.(Sed í ífrael callra 
met atue eft fup fonté quí erat ín íe;raeI).í.tTraeIíte pofuerunt 
caílra apud quédá forte tnagnu quí erat ín Vibe íe5rael . í .ap6 
íejrael.eíí ením íe^rael quedam cíuítas ín fojíc íude:? eft apud 
maon ? carmelu í 3ípbeo8 vt p? 5ofue.c. i f .oe bac aut cíuíta 
te accepít eauíd vxo:é vná noíe afbínocnn'ó vocabaf i^rac 
lites vtpj.s.c.xj.et.tr.ífequentí.c. 
CT^n fit ve^ cp pbílíftíní caftrametatí finí ín apbec. Qó . i . 
f0k « I p v p t a^d C!caínr Me cp pbílíftíní caftrametatí 
GCüuiLi c i funtínapbectífraelíte fug fontej íe?rael:cum 
pcedétí.c.oícaf qp caftrametatí funt pbílíftíní ín funá ? ífraelí 
te ín monte geIboe.(£aiías rndebít gp ífta loca funt penítna 
ídé.babét tn plura noia ficut eft oe multís locís fcrípture vt oe 
bíerlín í beb?on.CS5boc non ftat:q: apbec eft cínítas ín fo? 
le índe.funá aút ín qua pcedétí.c.oícebaí cógregatos pbílíftt'/ 
nos erar ín fo«e iTacbar.C3[ó o 6 m gp oíucrfa funt loca. S j 
alígs adbtic oícet gp fint eadé íocaiqz pcedé.coí gp ífraelíte ca 
flrametatí fút ín m5tegelboe:bellú tú fuit íbí vtpj.j.c. vltímo 
f.eflfugerút virí ífrael ante facíépbílíftín ccecíderút ínterfectí 
Í n m 6 t c g e l b o e . e r g o n 5 m o n e r ú t c 3 f t r a ífraelíte oeloco ípfo. 
Q í l l í g s poífet rúdere tpebelli no caftrametabanf ífrae!^ 
te'ín mote gelboe: fed fugíédo perfecutí funt eos pbílíftíní t oc 
cíderút mnltos ín mótegelboe.CS} boc nó ftat:qj fequéJib. 
C i .oíjcít ílle ínnenís quí narrabat mojtem fanlío.cafu vení ín 
moté gelboe t faul incúbebat fcg baftá f«l:pojro carrus t cg 
tes appjopiquabát eí. faul tñ nó ragít:fed fírmíter máíít ín lo' 
t co bellí cú oícaf.j.cvltí.q? ífraelíte fugerút z totü podas pie 
líjverfumcft^'n fauhípe tú mojtuns eft ín monte gelboe.0c ét 
p? ín plactn d6 fequétí lib.c. i . f.mótes gelboe nec ros nec píu^ 
«ie veníát fup vostqz íbí abíectus eft elfpeus foníam.ergo íbí 
factu cft bellum. t oñr crát íbí caftra ífrael .(£:Op$ ergo oící 
vnü oc ouobus.ftVc! gp jtoio caftrametatí funt ífraelíte fuper 
fonté ífrael oe quo bíc:-? poftea ín móte gelboe oc quo pcedé 
ti.cz ñc ñt mutarío o^dínís: vel cp ñt ídé locusmós gelboe t 
fons ícjracl. Rúdédnm cft cp nócft ídé oc ífraelírís t oe pbilí 
flínís.ná oe caftrís pbílíftíno^ neceíTe eft oící q> mutata fuerít 
cú alíus locas itr funá oc quo peede. ?alius apbec oequo bíc^ 
^ n qao fcíédú cp pbílíftíní mor vt íígregauerút agmína ín ter 
ra fuá vencrútad pugnádú 5 ífraeli'r caftrametatí funt ín Oí' 
ncrlis locís fuccelfíuc vt magís accederét ad caftra ífraelítajz. 
-iboc f m oíuerfas pfectíones.pzíus aút caftrametatí fút ín íii 
ná óe quo babef pcedé.c.^ ín apbccoe quo babef bícrqi qii 
caftrametatí funt ín funánódúogregatí fuerat oes pbílíftíníí 
cú oícaf pcc.cagregatí funt pbílíftíní t caftrametatí funt ín fa 
n á X ú aút caftrametatí funt ín apbec erat ogregatí oés pbilí' 
fííní vtpj bíc.f.congrcgata funt pbíliftin vníucrfa agmína ín 
apbec. fuerunt er go caftrametatí ín apbec poftc| caftrametatí 
funt ín funá.fed adbuc nó máferút ín loco ífto :fed poftea íue' 
rút ín íejrael vt p?.)'.ín ff a.f.pbílíftín át afeéderút ín íejracl.er 
go mutabát caftramctattoncs.^e ífraelítís át cóm cft cp a 
espío caftrametatí funt ín mote gelboe pece? oeide cú fuerút 
opad fonté ífrael oe quo bíc crát ín móte gelboe cú íbí factñ 
facrít bellú vt.s.óeclaratú cft.írát tú mótes gelboe magní « 
ítra íllos poterát caftrametarí ín oiuerfís locís.? fie fone fece 
rút:qj pmo caftrametatí funt ín qdá pte eo^ oe qua pce.c.oei> 
de venerútad alíá ptc.f.ad fonté ícjrael 3 erat itramótéií íbí 
© O » 5 • íactú cft bcllú.ná pbílíftíní poftea afeéderút ad loca caftrojuj 
^ ífraeüta? ín íc$rael vt pjj.ín Ira.? íbí factúcft id q 6 accídíí oe 
Mvbtc an faule. ? Re nó funt penítus cadé caftra que babcntnr peeden' 
fit térra iP ti*** bic* CQuerctur vltcríns an quando pbílíftíní ca' 
ftramctabanf ín apbec caftrametarení ín ierra fuá vel ín ter' 
ra ííraclíta^.a3llígs oícet gp manífeftú eft gp ín térra ífrael cu5 
apbec fit cíuítas ín foíte íude vt P5 Jofa* • s .cCSed ífta ró 
nó ftaf.q? tota térra pbíliftíno|2 erat pars terre ífrael:? oe^íuf 
fit íllá oíaídí per totes ? .pmífit fe tradíturam ífraelítís vt p3 
3íofue,c. 15 .matfm a quoc^ pars terre pbílíftíno|2:ímo fere to 
ta térra illa eccídít ín f02tc inde vt pj 'Jofucc. i ?.? íbí cft oe-
claratú-qjqj ergo apbec effet ín fo:te íude poterat cffc gp polfi' 
deref a pbilíftinis ficut acbaron ? a;otus ? ga^ a q ponunf ín 
fo:íc íude ^ fofucc. i y.? tú íftc ciaitates polTídebanf a pbiíiftí 
iu8.?fic pbiliftíní caftrametantcs ín apbec éaftramctarcnf ín 
ierra fuá ? non ín térra ífrachq: bíc nó vocamus terrá ífrael 
oém íllam que ptíncbatadífraclítasocíurcifcdeá folú quam 
actualiter poflTidebant.CCrííém tú cp pbílíftíní caftrametabá' 
tur nunc ín térra ífrael ? nó ín fua.q6 p; <¡i ípfi erant imfozes 
ifraclítarumu'deo opombm gp vmivmt m r m ífrael alio 
raelita^vcl 
pbiliftíno?. 
o i.opí. 
Confatatío 
TftúSo. 
quín nó ínaaderent íllos fi manerent íntra terram fuam. tte* 
p; qz ^ mo caftrametatí funt pbílíftíní ín funá qj apbec vt oeí 
claratnm eft.? tn quádo erant ín funá erant ín térra ífrael 0 6 
pj q? oe funá erat adolefcétula illa q Oucta fuítad oauíd vt ca 
baret ín finu eius ? calefaceret eú ín fcnectute.j.?.lib.c. i . fi ta* 
men fuiflet funá oc térra pbílíftínop non adducta fuífiet índe 
aliq puella vteflet Vio: oauíd^té pj q2.í.4.lí.c.4.02 oe belí. 
feo gp tráfiuít quadá oíe p funá ? fufeeptus é íbí ín bofpítím a 
quodá viro cuíus filíú poftea fufcítauit.fi tamen effet ín térra 
pbílíftínojz nó cgilfet illud belífeusipcípuc gz apparet íbidem 
bofpíícj belífeí fuifle beb:cos.quádo ergo pbílíftíní caftrame 
tatí funt ín funam crát ín térra ífrael:? a fo2t ío« cum clfent ín 
apbcc:q: pus venerút in funá cg apbec.3ítcm pj qz ín ífto loco 
erát pbílíftíní quldo oauíd miffus cft oc caftrís:? tú.f.ín lítte 
ra oz.farrexít oauíd ? virí cíue vt reaerterenf ad terrá pbilf-
ftímpbílíftín aút afeéderút ín íejracl.crgo nó crát pbílíftíní ín 
térra fuá qú crát ín apbec fed ín terra ífraclalíogn nó oíccref 
oaníd reaerfuj eft índe ín terrá pbílíftín. (Jgt fatrape gdé pbí 
liftín icedebant ín céturiís ? milíbu8).í.pncipce pbílíftíno^ ín 
cedebát cú turmís fuís o:dínatís p cetarios ? míllenarioe. eft 
ením céturía ígregatío centú víro^-t p pjefunt talibus ogre 
gatíoníbus vocanf cétur íones.a aút pfunt milíbus vocanf tri 
buní vclciliarcbí.fic aút erat oifpofitus totus ejecrcítas pbíliV 
flino^.f.oíftribatíuus p ecturíones ? tribanoe.íftí ením erant 
modí vfitatí oucú íllius tépo2is.?fic oícit famuel ad ífraelitas 
quádo petebát regem gp rec eoium tollerct filíos ípfop ?con' 
ftítueret illos fibi tribunos ? centuriones vtpj.a.cS. 
CTSatrapepbíliftino^ quí erant. • Queftío. 4. 
401 i f e v e t a í l 9 8 9crát lílt ratraPc pbílíftíno^.aiíg puta' 
mmW^M t lbütgp oés ouecs erercítus tá tribuni centa' 
riones vocenf bíc fatrapefed falfum eft qz folú crát gn^fa' 
trape pbiliftíno:ú: fed manífeftú eft gp bíc erant plures qj.io. 
pjíncípes fatraparú. nam oJ gp icedebant ín mílibus.ergo ad 
mínus cént ouo milia viro?: ín caftrís pbíliftín.ín ouobus.n. 
milíbus funt.t 2.pncípes.f.ouomillenarífiuctríbaní:?.io.cc' 
centuriones cóftiiuti fub ouobus tríbunís.Cbóm ígíf cp fa^  
trape pbíliftino^nó erant tribuni nec céínríoneS:fed glibet fa 
trapas erat fncepsmulto^tribano^am? centuríonum.? 02 
cp íncedebát fatrape ín céturijs ? milibue.i.qlíbet oc fatrapía 
bébát fecu fuos millenaríos ? céturíos.ín quo ínuítur gp ficut 
erát gnep fatrape pbilíftín0|2:íta crát oífpofitc gneg aciej:? ín 
qnalíbct crát multícétnrtones? tribuni cóftímtí fub fatrapa 
íllius acící.t)oc p3 quia ímmcdíateoícítur.oauíd aute; ? virí 
eius erant ín nouífíímo agmínc cum acbís.f.qj acbís quí erat 
vnus oc fatrapís pbtliftínojú tenebat vltimá acíé ? ín ea erat 
oaníd cú virís fuís.íncedebat aute* quíübet oe fatrapís ín c¿ 
turifs ? milíbas.í.cú céturífs ? milíbus que erát fub ípfo i fuá 
acíc^n quo feiendú gp ín terra pbílíftín erát g n ^ cíuítates p ' 
cípuc que vocanf cap íta p:oumcíarum vel metropolcs .nam 
ab cisnomínanf íjnc£p:ouíncíe terre pbílíftínoju). p2íncípe8 
autem íftarum ciuttatú cum ¡nonmdjs fui$ vocabantur fatra' 
pe vclrcges'.fícutacbis vocaf rccgetb vtpj fup:a.c.2i.eí.28; 
erat tamen folumoominasvjbísgetb cum pm'ncia fua.?qí 
fiíftí vocenf reges eruntparuuli vocanf regulí?non reges 
vt patet 3íofuc.c. 13 .vbí oicítur gp tota terra pbílíftínomm oí 
uídítur ín quincg regulos.vocantur etíam ífti quíne^ fatrape 
í.pzíncípes potentes:q: fatrapa oicítur quafi fatís potés.? fie 
Vocanf.9.c.?.ct.eí.?bíc.íftí autem fatrape cum non efient fub 
o^dinatí.f.qj vnus nó erat oomínus alteriue cógregabátfin' 
gulariter gétes terre fue:? glíbet oceís quos oucebat oe terra 
fuá facíebat vnum occrcítum vel acíem.? fie erant gne^ acíes 
pbíliftino^f m numeró fatrapa? ín quarú qualíbet erát multí 
centuriones ? tribuni. (Daaid autem ? vírícíus}.f.fevcentíg 
cú íllo erant.oés ením ouicit ad bellum nec reliquít aliquem in 
V2bc ficelecbudco amalecbítc quí írroerút ín v^bem abfentc 
oauíd non ínuenerunt aliqué quí refifteret císiléd folom erát 
femíncvtp5fequentí.c.vndeinp:cdarolumoícíf gp ferebát 
feminas ? filíos ac filias eo?.oe nullo át viro fit métio. ( 5 r á t 
in nouífTimo agmínc cú acbís) .í.erát in vltíma acícoícíf aut 
ínnonifíímo quia tota gcnspbilíftínomm erat oíftíncta per 
quince acíes f m numerum quince fatraparum.? vltíma acíea 
erat regís acbís quí erat fatrapa vzbís getb. jCú íllo aute5 erat 
oauíd q? ín terra eius moíabaf fub íllius pjefidíoi? ipc oed»t 
eni vná cíaítatc.f.ficelecb.e. 1 r.c.íó oícerat acbís ad oauíd.llci 
to quoníá mecú egredícris íncaftrí5ta? virí luí pceden.c(p» 
serútp?íncípe6pbilíftín).fcíltcetadrcgcmscbí8 increpando 
euracur 
t 
t 
t 
t 
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do fkra 
ícríprura 
powítoa 
f.maíosé 
í ¡níojej 
tredédú 
XDaníít 
^ t i ñ cu 
ffl cur jjab^ret kcm muid «ncaílrís.cQuídfibí volütbe^ 
hici íñi )'i'ei<i Qui<i ímt ^«^^zeíbícqnafi oícat no funt bíc 
aeméW'W pourmt ñeri nobíe aduerraríi qn plíarí ccpcrí> 
^" vrp5.)i.ínÍ!rrera.5nbeb:co olcÜuifunt ífíi bebzeí).». 
í l au^rcrra ^ ' ^ V€Í runí b^'* ad noflra. 
^ícet alía^ ílúo aííí pbííídím fcíebát 0 6 í víroe fuos cfTe bc^  
P¿0c;^ndédú Q? (oitc cognoncrút eos babítu ^ erat oíaerfuS 
¡rm\¡ti$ i pbííífltnís.ná oebebant ífraclíte poetare ñmbzm. 
n amoi angufos palíío^ vt p5 tlume.c. i ?.pbílíílín! aut non 
n^rablt alí,qd bo^t íel pot oící cp cognofccblt eos p íocntío 
ni cit oiñmm eratíocuíío beb2eo^ t pbilíítíno^: vel foztc co> 
añokebát q: íá fepe viderát eos ín térra illa cu ftetiflTet ibí 0 6 
gtruo: ríiéfit>as vtp?.s c.iT.tno fferrogauerút pncípespbí^ 
Iiíísno?2 oe íílts bebáis qáibi agerét qfiígnozarécrfed vt ba 
berét locu repíebédédí regem acbís. ( a í t acbis ad f ncipeo 
pbiliñin.) "iííí ^ ncípcs eráf fatrapc <j couenerut ad acbís re> 
dárpércs eü ppter oauíd.ípe autem alíegauít coz a eís róna^ 
bikm cám cor cífet ibi oauidcú bebjeis.cTlúquíd ígnojatie 
osaíd) .t.nangd no cognofcítis © 6 . q o.nó oeberetís ignorare 
eaaíd cft i m a maltis otebns mecú eíl; adoéfus fnns ad me 
füítnotojiusíj? caoranofoíía.bocoícebat acbís adfuadédíí 
nc príncipes erefuderéf osuíd oe caflrís: qz fi oauíd eflTet cu 
acbís faífT? a!íc|d noau i furpectu ín térra pbílíflíno^ nolíent 
pzíncípes recipe oauíd ín ca(iírís:al(egauít acbíj q? non erat no 
uum oauíd eé ín térra ííla admiras oe íllís q? no cognofeerent 
eú.íei: boc eycíudebat rufpitíonccótraoó vd falté minuebat 
eá. C 0«í f"ít fuus fauí regís ifrael) i . oauíd fuít fuus Taníís 3 
fauí erat ret ífraef: í oauíd erat oe térra íllaiío erat futís cíus. 
í.fubdítus vel vafalfos. 02 auté.q faít.ad figníficádu cámad-
aétus oauíd.q.o.olí? fuít íeruus fóuíís qn manebat ín pace cu 
íllo.poílea át fauí efecutus fuít eu ad moité ínínílilííme t ípc 
recedés oe térra íllíus oefijt elTe feruus eme:-: nunc eíl feruus 
meus.fic cnioíjcerar.s c t T.acbíe.f.muíta mala ogatus eft c5 
trappfmfuuífrael.erítígíf mtbí feruus rempífernus.c^t eíl 
apudme multís oíebus vel annÍ6).í.máíit ín térra mea mu!' 
tís oíebus ve! mtiftis anuís;? ín toro boc tpe nunq§ reperí có" 
tra eú a!íc|d malú:í5 no 05 alíqua ftsrpítio bérí oe íHo.^ ín be-
b2eo babef.c^t eíl apud me íftooíeb9 vel ííto aunís. ) q 6 no 
patíf latínítas f? bcb2aica ip2op2íctas fie íoqoíf :qó ad íde re 
dít q6 !fa noflra. (CQueret alígs quo acbís oícít qp 06 
fuerat cu eo multís oíebus vel anuís q2.0.c. ty.mcp tps quo 
máfít 0 6 ín ierra pbiMíno? fuít qttuo? méfíu. (£&\ÍQS oícec 
cp qn ponunf ouo numert íneqles ín feríptura femp creden/ 
dú eíl maío2í numero eo $> feríptura facra ín nulla pte fui mé 
tírí pót.fi crgo ponít magniJ nume?2 nece c tot fuílíe quot ípa 
aíferít:? non fequíf ex boc q? ín pofifíone paruí numerí fuerít 
médacíú qznó poníf d pcífíone. í ve^ eíl vbí funt mílíc qp 
funt ccntú.fi tú nos alíentíamus m m o 2 í numero c negem^ma 
Í02é negabímus aliad q 6 eíl ín facra feríptura.? íftud eíl ieó-
ueníés.ficáteíl b í c 9 ? . 0 . c . i 7 . p o n u n f c i t t u o 2 m é f e s ? bícponu 
tur anuí alíg falté ouoiíó aííentíédu eíl buíc numero $ maíoí 
eí l .CSed o 6 m a> illa reguía eíl vera qn Víercg numeras.f. 
maun 1 minoz ponunf a facra ferípturaríta g? ípa aiTerat ílbj 
números a feípa.fi tñ vnus alTeraf ab ípa t alius referaf oí" 
ctus ab alíquo no op? alfentíre maíozírli efl ílle q referí vict* 
ab alío.ná no cogímnr credere vejz eé alígd oe bis q feríptura 
refertoíetaeé abalíjsifedoebísqrcferta feípa.iíletnínnme/ 
rus multos oíc? vel anno^ no poníf a feríptura facra f? a re/ 
ge aebístío no oblígamur eí magís credef $ numero bíto.s. 
c.i 7.ímo nulló modo oblígamur eí aflentíre pluf^ oícto ali^ 
caí'pfone puate oe qua nulla métío fiat ín ícr íptura.Cí^w 
ígíf q) folú máfií 0 6 ín térra regís acbís qttuoz méfib9 vt P5 
0.c.t7.vbí poníf numerusqfieupcíííone. f.fuít átnumerus 
oíe^ z gbus bitauít oó ín regíone pbílíftíno? qttuo2 méfium.f» 
no fuít plus'.q: ñ fuiíTet falté vnus annus oeponercf ílle ánus 
« no qttuo2 méfes.g vf Qp no eucnerút oíes íllí faltej ad gnep 
méfes tá fm Ifam nfam $ Pm Ira; beb2aícá.iCü aut oiicit bíc 
acbís.? fuít apud me mullís oíebus vel ánís.Sligs poterít oí 
cere q 6 fatís fíat in eo qó babef.9.C.2 7.q2 íoeutusefl oílíueti 
ue:ad q 6 fuffícíi aíterá parte eé verá, vera efl auté pma es.f.? 
eíl apud me mullís oíebus qz í qttuo: méfibus mullí oíes fút» 
S5ífludpaer! l í terefloíetu .n6emficloqref acbís coia pncí^ 
píbus pbíliílíno? q2 boc mó altera gs ¿ponís careret fenfu: 
v i fi alígs oíceret ego fui íbí gvná b02á vel E-1 oooo.ano^ 
pofitío eni vera ell fed é rídic«la.(C'¿65 crgo qp qjq§ acbís lo 
«utas fuít oífiunctíne t no volaerít aííerere vír&P ^ ^ 9 ? 0 6 
fuerarapudcumulfisoíebus?anní6.f.g?ín ilíís multís oíe^ 
, bus orínebanf alig anní:?5ín boemetílus eíl fallé babuít ité' 
ríonéme'tíédí.ná volebat foílere oém fufpítíonéa oó:? qz nó 
poterat nííí afTereret eú máfiffe epud fe multo tpe otrít gp mi 
fit alíquot anuís.C^t no iuení ín eo C|ccg).í.nunqj inení ín eo f 
alígd malí ve! fraudís.fi tñ v^níífet íu térra íílá eum ítérione 
nocédí íá alíqn cóperta fuífíet fraus fuau'ó nó efl gcqg pfumé 
dü 5 eti. ve^ oícebat ín boc acbísrqz oauíd nu^ fecerat ahgd 
5 acbís q 5 ípe íucníret.fecít tñ multa q fi cognouííTet acbís in 
uéílftt fraudé: vt g?oó pugnaret o amalecbítas íelfuri ? gejre: 
? oíceret fe pugnare 5 ífrae! vt P5.8.C. 17. fed illa latucrunt re 
gé acbís, c jet oíe qua tráffugít ad me vfc^ oíé ble).f.ín roto t 
tpe nunq§ apparuít alíq inígtas eíus.? oiep oíe qua tráffugít; 
ad figníficádu quo oauíd venerít ad acbís q2 venít vt tráffo * 
g0 oe ierra ifrael cum fugeret a facíe faults. (^rati funt aut ad t 
uerfuseijpneípespbíIíílín).í.qttuoí fatraperelígg loqbanf 
iíla ad acbís íratí funt o eü qfi írrónabílíí ageret oucédo fecü 
oauíd ín caflra qz poterat íbí nocere pbílíflínís vt pj.j. (£1 oí t 
icerut eí. )3íflnd fuít g modu fníe ? obedíuít eí acbíj.ná qttuo? 
fatrape fiferát maío&sregeaebístíó q§q§ ooleretoerecelíu 
D6:tnpmílTtvtobedíretfatr3pí5.(*Reuertafvír).f.oó?non t 
fitmca(lrís.£5eaIí)sbcb2eí8n5Iocuiifunt:q2fi 0 6 reuertere 
tur cO ílíí eént feruí fui reuertereuf m eo. (£1 fedeat i loco ín t 
mo oílítuíflíeu).í.maneat ín V2be quá oedíflí eí.f. ín ficelecb 
s e. z 7. (DOueret alígs cu fatrapc pbílíílíno|2 babuerínt C t 6 . ^# 
0 6 vt fufpeetu;? ob boc noluerunt vt maneret cú eís ín belfo. n 
quo voluerút qp redíret ín terrá pbílíflín qz íbí poterat noce 0% fatrapc 
re nímís agédo cedes ? pdasstñ pp repulfam qz id^naref qp oknkft q> 
pbiíiflíní babuíííent eú fufpectuuü q: bébat oppoztunítaté ma 0 6 redírcr 
gná ad boc facíédú cú pbílíílíni eífent ín térra ífrae! ín bello ? ín terram 
manerét oppída vacua ficut fuít fícelecbrad quá veníétes ama nbíliflín» 
lecbfte nulíú vijz iusnsrút fed fofas femínas ? punios fequé.c. í^bilíflínÉ 
C"^ndcdú qppbüífliní bébát fufpítíoné o o ó q j vellet ín be! nolúef t 0 6 
lo nocere eís.? boc qz babebat ibí magna oppoztuuítaté ad fa íre cutn eís 
cíédú cú eífer íter ípos pbíítílínos ín ejetremo agmíne. ^ fte; qz ad bellú q? 
U boc poterat nímís fibí placare Paulé vt ípfi oíjrerút.f.qúo.n. búiííei ma" 
placare alíter pot onm fuú nifi icapítibusnf ís vt pj.j.ín ler/ gná oppoi 
ra aut pbifíflíno? aliad ageret 0 6 5 pbilíflínos nó poífet tanítate fa 
tantu placare faulé ficut fi ín bello adíuuaret eú o pbilíflínos. Ciedí tnalú 
5tem q: fi ín bello o¿> afígd vellet agereo pbüiflínoí turbarct ^ eos nó fie 
oía caflra pbí!íflino|2 cu? peuteret eos a rergo eje infpaio.? fie manédo in 
foztepp íilu cópellerenf fugere pbílíílíni ?vícerét ífraeíítetQÓ ficelecb. 
eratmarímúmalum pbílíflínís. Jn térra aútpbílíílínopqgqg 
alígd ageret oó no poífet nocereao voluerunt potíus qp redi' 
ret ín térra pbilíflínos cg q? maneret ín caflrís.5té q: no pu^ 
tabát pbiíiflíní qp oó béret oppojtunitaté ad ttócédú ierre ípo 
rú:q: erát loca murata:? máferát íbívíri bellatozes quí ea oe *5 
fenderent.Dauíd autem babebat fecum paucos v/ros.f.fejccé-' 
tosudeo non poterat alíquem locum munitum obfidione ca^  
pereXnm antem obífeítur qp manferant oppída vacua virís 
ficut fuít ín ficelecb .&óm qp non fuít fie ín alija locís pbilíflt^ < 
no2um.^atíooiuerfítatis efl qnía ficelecb erat cíuitas oauíd 
quamoederateíretacbísudco babítabant ibifolí vir i oa-' 
uíd t vcozes e o 2 u m X u m antem nunc ínit oauíd ín bellum cú 
acbis íuerunt cum eo omnes viri fuñqnía acbís oírerat.fcito 
qmmecumegredierísin caflra tu ? vir i tui.?f!c non manfit 
Qliquís ín ficelecb oe víris oauíd fed fole femíne.De alifs a»/ 
tem loéis pbíliflínozum non egrediebantur omnes viri bella 
tojesudeo mancbant muítí quí políent oefendere vzbes. 3tc 
oato qp pbílíílíni alíqnid fufpícarenturcótra oauíd fi redíret 
ín terram eo2um:q2 tamen magís fnfpícabantnr manéte ipfo 
ín caflrís volucrnnt potíus remitiere ípfum ín terram fuá:q? 
neceífe erat cp tenerent eum fecum in caflrís vel mítterent ad 
terram co2um: vel eppellerent a fe vt íret ín terram ífraeLboc 
autem vítímum erat eís perículofnm qz effíceretur oauíd íllío 
boflís ferocífíímus: íó tge bcllí non erpcdicbat qp remítterét 
ípm ín terram fuam.? fie opoítnit cp iuberét ci rediré ín ficc^ 
lecb vbí pjíus eraf:q?qp fnfpecta effet renerfio eíus illuc ípfis 
manétibus incaílrís.(¡5tnó oefeédetnobifeúín p2eliu5).t.n6 t 
eatnobífeumadpugnandum.J8]eboc apparetq^quando oa 
mdmífíusfnítoecaflrísnondumerant pbílíflín i ínloco ín 
quo pugnaturi erant contra tfrael:quia ais nó eífent oefcéftt' 
furí ad bellú fed ibi bellarent vbí erant.boc etíam apparet q i 
j .ín Ira o! qp reuerfus efl oauíd ín terram pbilíftín ? pbíliflí' 
ni afcenderunt ín iesrael.? fienó manferunt in caflrís ín 9bu$ 
time erant.o; etíam.? non Defcendatnobifcú tn pzdiüM quo 
M b n k n ñ e f u p t , i b t í 
fcefccndcrc accípítur largc no magís^p ocfcédere $ afcédc 
rerqz potíue 02 ecótrarío. j í Ir a.r.pbilillín afcéderút í ícjrací, 
ergo no cefcédebát ín bellu fed arccdebár.accipif íamen lar-
ge oefeédercin be l lú í.íre ín bcllú.ííc pj fequc.cf.eqaa eníge 
crat oefcédétíe ad p l íu 1 rcmanétís ad farcínae.ficét oíceba^ 
f wr oamd a víría fa ía cj> no oe^ederet í bcllu cu eís. (Tic fiat 
nobío aduerfarfas cú plíarí ceperímu6).í.fí manetnobífeam 
porerít onerti 5 nos qn ceperimas píiarí adíunádo faulé.t fíe 
t tnrbabít oía noltra calTra. (Quo ením placare pot onm ruum 
níli mcapítíbns nollrt'6)<q.o.nó pot ípc Daeníétcr placare 0 0 
mínu Tuu faufé níü feíndédo capita nfa vd agédogcqd potne 
rito nos.^ílla ením cratrónabílía pjeftimptto .putablt gppe 
pbílíllíní cu oauíd eét tráffug9 oe térra ífrael irá faulís 
cp oefíderaret eií placarevt redíret ín gratía cíuj. 1 qz poterat 
cu oueníéter placare pugnado nuc Dtra pbiííftínoe verifimilc 
t crat qj pugnarct otra íllos ? noceret quátu poITct. c Tlóne íílc 
efl; oauíd caícátabát ín cbowa ).í.ad cuíus bonojé femíne cá 
C tabát oucedo cbo:o8.boc alíegauerut fatrape pbílíflmo?2 con 
tra acbía ad foítíficádu pfumptíoné.r.q» nóerat verílímílcq? 
oauíd vellct manere femp ín térra pbilíftíno^ vt fcruuj acbíj: 
fed magia oeftderaret rediré ín térra ífrael cu íbí eét vír bo/ 
nozatíflfimua lícat rejetúno plufq§ recqó ^bát cíe carmine fc> 
mína^qtríbueríitdauíd.iokmiIta tTauIt regí míKe folú.non 
poterat tnoueníéter rediré íterráfuaniflnúc adíuuaretotrí 
bulea fuos pugnas otra pbilíftínos .beus aút mouít íftos fii' 
trapas ad boc fuípícádu q : fíe facturas erat 0 6 í occífuros plu 
+ rímos (i mafilTet ín caílris vt oeclaratu e í t pced.c (*£>ercuirit 
fanl ínmífebus fuisit oó ín.io.miIíbu6 fuís.)3[lÍ9 Ira babef 
alíter.s.c. 1 S.vbí mulleres cantauerutXpcuíTít faul miíle ? 0 6 
1 o míIía.T^ót tn eicponí ouplicitcr.vno mó f m cozticej ffe.f. 
pculíit faul ín milibus rui8.í.pcufl*ít acié pbíHflíno? ín milibuj 
ru!9.í,cú milibus fuie. f.q? babebat faul fecu miíle:? cú üíís per 
culfít p b i l í f t ú i o s : % 0 6 pcaflTít ín. i ©.mílíbue víríe quos babe 
bat fecüíta q?accípíaf ínp cum.fic p56en.c.ji.f.in bacéulo 
meo tráftui iozdané.í.cu báculo. fed no ílat iííe fenlue q i o ó 
nó b é b a t piares víros fecu ínbello^j fauLUn 065 qj %pbilí 
fliní ífto mó ítelíígcbái loqbanf ej: iuídia.f. vt oímínuerét ^ 
bitaté 0 6 attríbuércs victorias fuas multitudím viro^ t non 
^tutí fue.Sí B n ó verífimílerq: pbílíftiní referebát fe 15 ad can 
tú mulferum cum oícaf bíc.nónc ífte ell d6 cuí cátabát fn cbo 
rosifed femineoiicerútqjOÓECuflrerat.io.míIía': faulmilíc. 
ergo íílu eúdé fenfus facíeblt pbílíílmr.t intellígíf pculfit faul 
miíle t vocanf ifli milic fui q : ípe ílloa pculíít:'? 0 6 perciiflit 
ín. lo.míííbus fuís.í.BcuflTiMo.milía.'Z vocanf lúa q : ipe iHa 
pcuífít t nó aIí9iteIIígédo vi oeclaratú é.s.c. 18.? ífto mó oí^ 
jeerút ét alíj pb^iflini q ñ íletit 0 6 pma vice cwá rege acbis. f. 
1 nungd ífte é 0 6 rcr terree»! cátabát p:r cboios oicéteerecuP 
^ fu faul miíle t oauíd occem mí lía J e n , 
4- C c U o c a u í t ergo acbís oauíd. )t)ícponiffc5mín quo oauíd 
^ f » rse. t i ' oc ca^ri8 mittíf , n ó ením erat oauíd pzefens regí acbis quan 
? - obiliV áo fotrí,P* P^íliflinoj! loqaebantur eí íHa.ccnfcntiens autem 
n'iftEmít/ flc,?l8 vert>18 <3r|,aParum :non í|«ídem quafiípfcp?optcr v e r 
tinw ^ íllozum alíquid piefumere ícíperer cótra o luid quod pjíua 
wiur, n011 pjefame5a j feíj vr n5 offenderet eos affcnfit verbís fuís. 
+ v o c a u í t e ^ oauíd ad fe vt mitteret cú oe caílris ín ficelecb. (£t 
T ait eí viuít oñs. )modu6 íurádí t c cómunis fere apud omnes 
gentes.^  fie noíolú ífraelite fed ét pbíliftíni fie íurabát.oilTerc 
bat tú q? íion oes iurabát per eúdé ocuyScd quilibet per oeú 
fuura.fic ením quádo laban 1 íacob ínicrüt fedus ín monte ga 
¡aad'.iurauít íacob per oeujpf ís fui ífaaclaban ai rem iurauít 
per oeujnacboítí ambo ímpKcati funt makdíct íc ; fuper fe 
a Dtís fuis fi violarent fcdts vt p? 6en.c. 51 .acbis autem ínce 
pítbic turare ademtfanc^m fecojáoauíd.nam fi nurc miu 
teret oauíd oe caftrís videbatur fieri ^pter píumpríc íem.oa 
níd aút babebat ín 1. oí ítfs querele q : cum ín tato tépoze ntbíl 
ín eo inuentum foiet íniquítatis inmfta erat ttitticcontra cum 
rufpitíou'd^o a.jís ciccufat fe oícésq? níbil fufpicaí contra m 
nec fít íflnd piopter furpitte . tcm: fed vt non offendantur piuv 
cír?8pbiliftinoí2.(Q?bcius trectusesínce ifpectumco).f. 
T íuro per oeum qp ego r • te níbil fufpicoz qz ín oibus víderia 
mibibonue 1 rectus.nnóir niointeaüquídmalí.(ítctftua 
T tuus líeroitustuusmerij íñíncaftrÍ6).í.íaitrasmecu ín ca 
ftra í ejcfs.in ^ b a t acbis id qó itcndít.f.q? mn fufpicabatur 
ali^d oe oauídiq? fi fufpicarctur no tárú ofideret ei .'ofidebat 
cni nimia qt itroitus 1 eicitus acbis ín cafiria crat cum oauíd 
iqtxuncB ^st £ • bis m i 0 6 cú.ílb.gft r iiím me Jue loqüúi 
Q? per íntroítum t ep'tum figníficaf totacóícatío.Rc accíDítup 
t l u m c t t.c. vbi moyfes petíuít pofl moné fuá ^ ncipé fin i l 
raclítas quí íngrederef t egrederef ante cos.i. g oirígerct eo» 
tn oíbus.fic ct babef .0.1 S.f.ois aút ífrael 1 iuda oilígebat oa 
nídjípfe ením ingrediebatur í egredíebaf ante cos.í. piecedc 
batc08ínoíbu9.adfignádú crgomarfmáDfidétiáquá babe 
bat acbis ín oauíd t magna cóícatíoné ad ipm oirít.íniroitue 
tuua t cicítus mecú ell ín caílris. (Jgt nó íueni ín te quicqj ma- + 
l i ep oic qna venifli ad me v(($ in oic bác. boc acbíj inuít o 
cp níbil fufpícef o oauíd co q? nó babeat aliquá cám fufpican^  
Ai *fí>(lri(¥o m r^?ricj fniH^/fi artifírinlha eirl rantríAZ GMX C >^ di.íellííle modua fuadédí artíficíofua ad captada fidé.f.qü alígs allegat otra fe ea que boltis allegare oeberet cótra ipm: 
1 per boc facíliter credif fie loquéti.fed íterdú mague fraudes 
latét.cSed 1 fatrapís nó places).í.qjq5 in oípectu meo bonuj 
fis:tñ nó in cófpectu fatraparúadeo vt nó offendas ipos rece^  
debinc^nbebjeobabef.(Sedeozáfatrapísnóesbonas).!'. a 
nó iudicát te eífc bonú 1 placídú fibi fed fufpectu3.fic ét vbi.8. 
Ira nollra oieit.qúo placare poterit onm íuú nifi in capitibua 
nollrís.oz ín bebzeo. C Tlífi in capitibus viro:uj ípo^).t virí + 
íllí funt pbilífiini oe gbus itelligcbant fatrape. ("Reuertere + 
go) .f.in Víbé ficelecb in qna maneBas.ná íbí vrozes fuas ba' 
bebati virí fui c t . ( í t vade inpaco.f. vade ííecurus inlocum + 
lttú,q.o.l5 fatrapepbíliflínojz babeát te fufpcctu ad manéduj T 
bícttú non volút nocerc tibí ín aliquotió fecurus ibis per v i l 
? nó oiTendes oculos fatraparum pbiliflin.i. 1 recedédo oe ca-
(trie nó oiTendes oculos e0j2.fi aút mañerea bic offenderes ií-
!o8.(bi]cit^ oauíd ad acbis. )lDicíncipit oauíd conquerí t 
mittatnr oc caílris ¿pter p;efumptioncm:cntn iníaílifíimum 
fit contra eum alíquid píefumi. 
(¿Ouare cóqueRus ell óauid g> míttcref 6 c caílris. Qó. 7. 
j f o t t a1l9n16 £íuare 0^ ^Weríf q? miítaf be KA* % 
95&»Uts t i HristúíáacbisrndiíTeteífüflfíciéterercuíaU'' 
do fe op ipe nó lufpiearef alíqd 5 cú.(C: Añdédúqj oauid fe 
cit boc ad oemóílrandú tnocétiá fuá:q^ fi ipe nó oqueílue fuif 
fet c e pfumptione babíta o ípmitacite ofíteref cp ipe talís erat 
oe quo íulle fufpitío baberi políet. vt ergo ereluderet a fe oéj 
fufpitíonécóqueílus ell Ijfcirct fibi rónabiliter rñfum ec.ille 
cni émodue íllop quí reí funt criminía.ná fi aecufanf ve! obíf 
ciaf etscrimétnó jpbeí:magi6cóquerunf ct; fi nuüo mó ad 
eos ptineret.'Z qi 0 6 erat bic rens cú ipe egifiet multa pp que 
acbis oeberet fuípícarí o ipm t illa nó patebát:oquellu8 é gra 
«iter q? o ipm iniulla baberef fufpítio.CSliter oíci pót q? có Wk 1 
queílus ell eo q> ooluít q? mítteref es caílris qj ípc vellet má" 
ftffe ín caílris ad pugnádú o pbífiílíno): qó vaíde refiderabat 
Vt adíuuaret ífraelftas. í qx cadebat ab itéticnc fuá cú mitrere 
tur oe callrís ooluít tcóquellua é er !ra.( Quid fecí).í.a<I ego f 
fed ote vel 5 aliquéoe pncípibus pbilillinop vi fufpicarí oe/ 
fcca95me.(£{ gdm mfti ínmefernotnoaotequafuiincó" f 
fpectutuo vfcgad oiébác) .i.a oic qua cepíeéín ofpectu ruó. 
í.ín térra tua fugiédo tt térra ífraclmibil íuenílli ín me pp qó 
núcaliqó malü fufpicaríoebeae.(Utnóveniá« pugne? otra f 
tnímicoa oní mei regís}.i\nibil inu> nú eíl in me p^opter qó 
baberi oebcat fufpitío $ ego fatieaj ínimicie oní mei regís ? 
nó oebeá iré ad pugnádú o eos.boc oicebat oauíd qx w ipe 
multa feccrat.ppter que fufpitío baberí oeberet oe ipo:iñ fcie 
bat 9 nemo illa nouerat oe pbililliní6:íó loquebaí ofídenter 
tanq? elfet^fus ímmnnis a culpa.CSciendú ét q? 0 6 reto? 
quet bic verba cóquellionía fue in acbia folútq: ípfc folus vi^ 
debaf cú mítterc 02 caílris cum oíceret ei cp recederet ce ca^  
llrís.ét q: bato 9) vellet oauid cóqueri oe alijs nó poterat íu/ 
fletq: ali) fatrape nó ce gnouerát fídelitaté oauíd per coícatúv 
néu'deo osro ¿ nó ofiderent cí plufq^ bolli nó grauabát ipm. 
acbia aút cognr 'erat fidelíratéríó qj ipe fufpicarcf cótra ílluj 
t mitteret eú oe eallris crat íniuílú 1 babebat ius querele con 
t r a í l l u m . ( ^ ñ d e n 8 a ú t a i b í 8 l o í i i t u s c í l a d o a u í d ) . i . q § ^ f 
acbia fufffeiérer rúdilTet oauid íta vt nó ídígeret alia rúííone. 
q: tú oauid íuíle cóqueretaf t acbia oíligeb-^ eunímisvoluít 
replicare rúfioné ad placá^l ira ^nuid. (Scio q? bonus es tu | 
inoculísmci6).!.nó pules Qjrecedís c 2 caílris ppter me qi 
tu bonus es in oculie meís.i.íudico te b Dnu.í.finc fufpitíoneít 
él fcio q? bonus cs.í. veré fcio q? tu fis be ms oe quo nemo oc 
beat rufpicari.^n boc aút errafot acbis qx in í culis mis 
oó eflTct bonus tií ipe nsfciebat eú eé be i:cu f m # a f é no eec 
bonns q t^ú ad pbilíílinos.fed talis oe quo 05 bri fufpitio .01^ 
tft tú fcio q? bonae es tn.qj putebat fe I? feire. (Sicut M f * * t 
pííi}»ía*ta bonus ce ficut angelas oííí.angeli ením ocí totaíiter 
boiií fant c nolíí m s t a ínfieranííífa ra bonae viderie mibúüi 
rft flaté oe angelo oñiiqi angelas figníficat iianci0.nancí) aotc 
od funt boní ín cófpectu eo^ ad quos mítrunf rq: boníeís nu-
ríauííta oauíd vídebaf in cófpccra acbís acccprueficuraclfet 
lmcioe a oco míffas. 3 í l c modus loqucndí frcqucnraf ín fcrí 
itur3.ffc ením oíjcíi mulícr tbecoítej ad oamUficut ángelus oñi 
«c efl otfa mea5 reicicqucíí Ii.c. i4.ltc etil oírir ^acob ad ^íao. 
fie vídí vuítu tuum quafí videré angelum oñí 6ei!.c.i 5. 
(rctiíeret alias qúo acbís noíauít angelum oñi qjgenrilís erat: 
^gentiles nefeiebant oeú verumeccognofccbant angelos eíus, 
¿Kiídendu efl cp acbie non cognofcebat oeum vera ficut noj 
coguofeímus vel ficut bebzeí cum effet idolatra:? rñ fm modñ 
gcnfílíü? poterae boc oícereboe aurc ouplícírer vel quirum ad 
güofee^ modá pl?o?2 vfpoetará, vtrífc^ ením fauebsnt genríles. At)e pzí 
retverú ' 
eeamítíí 
í>feífüjé 
angeíoa 
efle. 
f 5 moté 
€ 5 ¿ 
písneo 
gecudo 
ímpoe^ 
3 
SngelaJ 
íccípíf. 
Jmpa^ 
{natío 
bant atbeníeTcs oe i/ío Oeo ígnotoroírít q> íWe eraí veras ocas 
quej ípfe anuíícíabat vt pj Mci. 17.c.? fie gentí/es qíí noiabant 
oefi fi non ejrpzímercnt nomé íllíajíntclífgebaf oe oeo qaíerat 
fummu bonú I5 effet ab eía íncognitus.? oe boc focutas faít bic 
acbía.ná cum íflefit fummá bonú poterít pilare nobís maioza 
bona $ quilj alias oe oífs vel boíbastídeo núcij íllias maicíma 
bona annúcíabüt ciad qué venerint.vfi oe eís maíimegaudé^ 
dam crit,? fie gaadebat acbis e? pfitía oauíd. (Sed pzincípes 
pbílíflm oíf erút.non afeédet nobifeú ín pzelftñ.í.qjqe tu vídea 
rts bonus in oculís meis ficut angelas oñúqz tñ pzíncípes pbi 
líílíno?.í.ratrapc oírerút.non aftedet nobifeú ín pzelíú.ergo co 
goz míttere te oe caflrís.t)ic autaccípif eozío q5.6.qz.8.oíceba 
tar ab íflís pzincípíbus.reuertaf vír t fedeat ín loco fuo ? non 
oefcendat nobifeú ín pzeliú.er quopj g? ifla verba afcendere t 
oefeédere nó accípiunf «ppzíe fed indífferéter pzo íre. ( 5 g í f có 
furge mane.)5flad oíctú fuít in vefpe qn non erat tps receden 
di oe caflríetíó iulfít acbíe gp furgeret oc mane oauíd ad rece 
dendú.(Xn ?filíítuO.f.feiccctí viri . 5 n bebzeobf,(¿u t feroí • 
cni taí).i.feraí faulís^terponít ^aéDa.canbi.ferui ofií tuf.f. 
faulie.i.qaosbodíefanla pzías erat oús eo^.ve! pofíetaccípí 
feruíonítui.í.feruínteía ium ons tuus.ficn.bf feq.Ií.c.to.cuj 
oirít oauíd ad abifaí.nú magís afñíeturas ce nos ífba $ abfo' 
lon.tolle§ feruos ofiítuí.i.feruosmeos a fum ons tuus.acbis 
tn folú oijcít oe feiccétis víris quos bébat oauíd quí erant feruí 
oauíd.Ifa tú bebzaíca qpcp veru; oícat impzopzíe loquíf no Ira 
nfa folú oítit feruí tui. (Quí venerút tecum) .f.oe vzbc ficelect^ . 
ad bellú: vel quí venerút teeú oe térra ifrael ad liíanendú ín ter 
r a mea.(5t cú oc nocte farre)cerítí5 ? cepít oílucefcere pgite).í. 
furgetis oe nocte ? íncípíetís pgere qú illuicerít oícs.f.p nocte? 
parabítís vos ad recedendú ne portea mozemíni 12 oíé parado 
vos ? vídeamíní bíc a pbílíflínistfs incipite pgere ín auroza vt 
nemo vos videat recedétes. (Surrejcit H&CB oe nocte ípfe t 
vírí eíus.) ¿ú.mvíderet oó cp nó poterat manere in caflrís ad 
pugnádutn 5 volúntate fatraparú-.voluit .pmpteobedíre regí 
acbís ? furreicít per nocté tam ípfe $ viri fui ad parandú fe ad 
viá. ( O í pficifcerenf mane).í.vteffent parati ad recedédú qn 
veníret auroza:qz per nOcténon poterat cóuenienter recedere. 
(¿treoerterenf ad terrá pbíltfltn).í.oe caflrís rediré oebebát 
ín terrá pbilifiín.? boc qz caflra erant ertra terrá pbilíflínos ín 
térra ifrael.f.ín apbec que erat cíuitas in fozte íude.oauíd aút re 
aerti oebebat ín ficelecb q erat ín térra pbíliflínozú. (pbílíflín 
aútafeéderant in íe^raeD.i.ea oíe qua receffít 0 6 oe caflrís vt 
veníret ín ficelecb pbiíiflíní afcédernnt in íe5rael.efl.n.íe3rael cí 
aítas ín fozte íude vt P5 3ofue.c. 1 s. t)oc aút pót intellígí oupli 
citer.Uno mó g? pbiíiflíní mouerút caflra oe apbec tvencrunt 
ad caflrametandú in íejrael ficut mouerant caflra oe funam oe 
qua pcedentú.? caflrametatí fuerunt ín apbec vt p? bíc. alíter 
pót intellígí gp pbiíiflíní nó venerút in iejrael ad caflrametádñ 
fed ad pugnandmeo $ caflra ífraelítas erant fug fonté vtpí.s. 
Oes con 
Pftmt 
mop5.uá phi pofuerút pluralitatéínte!ligétia|2 feparatap q funt 
fiibílátie puré fpúales:? ílle mouebant cozpoza ce!eflía:ffcat oc^ 
claratiíríflo.ii.metapbf.oés auté be babebantvnápzímam 
que erat perfectíoz oibusjjpter quasagebant quícad agebant 
ín mouendo co?poza ccleflía.fic 0íc!t2lrífl.c.li.f.g7 pzíma íntel^ 
lígentfamouet inróneamatít oefideratí.oés auté alíeíntellí^ 
gentíe mouent vt amans ? oefiderans.? quátum ad boc fabíla 
rícfpúalesfepargte^pterpzimávocabonf angelí vel míniílrí 
pzímc intellígcntie eoq? operanf ad nutú ílííus veljjpter íllam. 
? fie gentiles poterant vocare angelos oei oés íntcllígcntías fe 
paratas pzeter pzimá.lDodus auté ífle magís adbuc patet fm 
p l m n m quí claríus oe angelís locutas eíl.íta fozte apud an^ 
tiquos fuerút alíqui pbílofopbí quí fimilía pofuerut.(£ Scóo 
modo oícipotefl poetas £m quos faciliusefl poní angelos 
oeí.nam Ouídíú ? alíos poetas mercurius pót vocari án-
gelus oeúqz ángelus fign{ficatnuncíñ.a poetís tn mercurius o í 
nuncíusoeos^ppter velocítatémotus.? Ouidía8.2.metamoz, 
fingít eúbabere talaría ín pedíbus ad volandú:? íre ad oía que 
iuppíter míferit.greci ergo poete mercuríú vocabant angelum 
• oeo t^cnj ángelus in greco idé fit qó núcius, tépoze tamé acbís 
' regís iam erant alique fictíones poetice fcn quas ifla Oícerenf. 
CMliur oieí pót q) ángelus nó accipií bíc ficut nos accipímus 
pzo fubflantía fpúalí penituj íncozpozea que ad nutú oei feruít: 
fed accípíf pzo núcío.qz ín bebzeo idé nomen efl pzo nuncio z 
pzo angelo.? Pm boc qaíl5 bomo pót vocari ángelus ínquátnj 
adnunciandú aliad mittitar.vocabíf auté ángelus oei fi a oeo 
mittaf.? boc modo ppbete poífunt vocari angelí oeúqz a oeo 
míttunf adnúctandúalíadpptís.ficaút poterat aecípeacbís.f. 
cp cú oeus fit fummü bomim:nucíi oei fiue boiesfint fiae fpús 
i ad qaofcúc& venerínt núciabunt magnú bonú ? letabuntur illt 
| ad quos venerínt íflí núcij.? ficut letítía ifla é magna pp magnú 
I bonú núcíatú a núcíís oeúíta acbís nímís gaadebat i pntía oó. 
quo oeolocutus fit acbís oícendo oauíd effe bonum ficut 
efl ángelus oei. Queflío.9. 
j f o t l f ^ r r f t i l * Vlteriuscus oírerít acbis ficut angelas oei 
« £ 4 u v i v t u i oe quo oeo Íntellígeb3t:q2l5 oeus idé fintfll ín !fa.? pbiíiflíní voluerunt inaadereill08.?íflud vz veríus, 
non accípíunt oée candé ín oeú.Cfcícet ergo ali'asqj acbís lo ¿ O f nóofenfit oe9 gp oó maneret i caflrís pbílíflínos.Qó. 1 0 , 
quebaf bíc oe oeo fao quej co!ebat.pbílífliní.n.pzo maíozí pte ^ t - 0 * 0 * alias car oeas nó oíenfit g? maneret oauíd in ca t n . 
colebant oeú oagon oe quo.s.c. í.? iflú baberet acbis ín ocas. V c M K Í ^ l ftris pbiliflínos:f5 moaít cozda fatrapajz vt miV ^ itw.OíCii 
CSed oe lito oícendú gp non ínteüígebaf qz oagon erat íma terent ea3.C Tlieolaus oícit g? boc fuít pp tría. t>zímo vt ípfe 
go qaedaj:? gentiles .ppter raditaté íllius feculí attríbue> nó occíderet aliquos oc ifraelitís a erant vir i boní t Dtriboles 
rent cíoeítatc: tñ non oícebant ílluj babere angeloe vel minú fui:? tíí fi ípfe foiHet ín acíe fozte occídíífet illos. Scóo vt affer 
ílros aliquos can» feirent eú nanqj loquí.CSed oícendú efl gp ret pzedá oe maníbus amalecbitaj2.ípfi,n.abflalerát vicozes eí* 
1 víros fuos ? ^ ios * 9c9d t'ébant vt p5 feq.c.fi aút oauíd ma 
fiflet ín caflrís nullus fuiffet quicrípet pzedá oe mana amalea 
cbitarú. Xcrtio vt oauíd oíuídendo pzedá quá accepat ec ama 
lecbitís acareret fibí inultos amicos a fanerent eí in acafitíonc 
regni.oeboc feq-cíCSed oómeflQ?pofitío Tlícolai non agit 
ad ppofitum noflrú:qz ípfe pfupponit gp oauíd fi máfíffet ín ca 
rtrís pbilíflínos pagnauíífet 5 ifraelítas. iContraríu tn oeclara 
nímus peccíó ró pzíma ab ípfo allegata nó efl a nobís teneda. 
Xertía ró quoc^ oe oíuifione pde non multú agit. TRó aút fcóa 
cft íueníéter aífígnata:qz oe'nolebat q? vicozes oó ? víros roop 
? filíí pírent.fi tú oó máfiflet ín caflrís* pbilíflínos perülfent q i 
amalecbite oucerét illas ín terrá fal ? véderent alíís gentíbas 
vel occíderent.lbotíflríma ró buíus erat:qz fi máfiflet oauíd ín Tforío po* 
caflrís pbilíflínos pugnaturas erat o eos vt oeclaratú efl pzecc 
denti c.?túc fozte pp eíus auicilíu víncerét ifraelite ? fugarení 
pbilifiiní ? nó occíderef faul nec filíí faí:? oñr oauíd non elfet 
rer oeus tñ oífTínieratq) fequétí oíe mozerentur faul ? filú fui 
pzece c? volebat ^  ímedíate oauíd elfet re]c.íó noluít gp mane 
ret oauíd íncaflrie ne p eú ifla impedírenf quomínus fierét, 
•pzímaelftegum * abalenfis. P 
accepit acbís oeú ficut oés botes ab antiquo acceperunt.ná ífle 
termínus ocas vel alias fibí equiualens ín quocunc^ idiomate 
figníficat illud bonum quo níbil meliu) ctcogítarí pót.? fie oes 
bojes íntelleiferút aliqó bonú fummú elfe fup oía bona:? illud 
babere marímá effícacíá ín inferendo fingolís rebas bonú vel 
malú.? Ij Pm ritue oiuerfos populos varif oíj colerenf nó pa> 
tabant quélíbet illos elfe fummú bonúteum impoífíbíle fit elfe 
plura famma bona. 3 t c qz facícbant iflos oeos inequalest? po 
nebant vnñ tanqjpatré ? pzincípíúalios.fic.n.noiaí tomcras 
t refert Sríflo.j.oe aia noians patres oeos ? víros qui fingir 
3 
oteíc 
qjpptría, 
•í>zímo 
Scóo 
Xertío 
f^mpugna 
tío. 
míellectu ? volútatem ín boicalíqú quoqj íde3 populus bébat 
WÍoríi ?f?802S8:^^da^osfaGiebátceterí8C]ccellentiozéJc.n. 
^mm SgemiI-e8fmpo^Poetarúíuppiterpzincipi^oeos?pf 
p T ?P?t^olc?J6.^^yiíadergoelfetgenti 
tnapant quodda bona fupzemu a quo alia 5bcrent quandá vír 
l ^ T J ^ ^ ^ S ? ^ e n t * * ^noto ? titulusei'erat 
»ec ea ara oei ignoti. j O a i t o vero apla vídwe ea q«e pdíca' 
H b ü í e n l í a f u p 5 t í b ú 
íeg. 
Xíbcraííc 
pde oe ma 
ntt amalea 
cbítapper 
oauíd. 
Oído oñs 
cfl: ífla ení 
quañ íme^ 
díate facta 
funt poílp 
dicta. 
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U11 i I I I 1 1 ( l -oauíd oe caílris pbilíílino? r e 
celfus, "bic fubiungif ec receífu eius incidens cflíus.f.Iíberatio 
p:ede oe manu amale£bitarú.£t oiuidif in quattuo: partes.qz 
p:imo poníf oñi ofultatio t ficelecb pdatio.Scéo bofltuperfe 
cutioXertio p:ede líberatío. Quarto ipfius pde oiuifio. Seda 
íbí.(Sbijt ergo oauid. )rertía íbí.(Qüict! ouiciffeteuoQuar 
ta íbí.( l^ndenícfc vnus vir.) (CQueret alígs an iíla que 
babenf bic fuerint oicta í facta ímedíate poli pcedétia-.í an fit 
okJo imediatus vel cótinuatus.C^ñdendú eft q? illa quafi fi' 
muí fuerut facta cú eís que búr pcedentí.c. * fequentí.naj pílus 
q* veniret oauíd in ficelecb amalecbite fnecéderant vzbem ouj 
ípfe cííet in caílris cum rege acbisit tú boc v? faetú pollq§ ipfc 
receífit oe caílris vt veniret in ficclecb.ná tribus oiebus moza^  
tus ell pziufcp veniret vt pj ín Ira cum oícaf q? venít oie tertio: 
i ínten'm amalecbite rapuerút t fuceéderunt víbé.qé patet ga 
liiedíate vt fecerútboc fugerút:? oauíd pollqj venit ¿fecutus 
fuit íílos «j inuá^ít ectra ficelecb pueru? in agro quí oijíit ei vbí 
crant amalecbite quí fuccéderant ficelecbtí tn ille puer relictus 
fuerat p tres oies antcq; eú inueniret oauid vt pj.jnn lí a.cum 
oícaf qj no comederat nec biberat tribus oiebus. ? ét oírít.oe' 
rcliquit meoúsmeusqzegrotarecepi nudíuílertius.ergoíam 
erant.4.oies quov^bs ficelecb inuafa fuerat ab amalecbítis? 
fuccenfarí tú oauíd recelíerat oe callrís pbiliílíno? p tres oies 
anreq? veniret ín ficelecb^ iíle erat oies quartus vel fone qn^ 
tus qñ inuenit puerú.ergo oie illa qua receífit oauid oe caílris 
pbüiftincp ad veniendú in ficelecb factú fuit boc q6 babef bic. „: 
(Cü& veniffet oauíd z víri eius ín ficelecb). f.rccedéres oe ca^  
ítrís pbiliíl!no^.fic.n.oi]cerant fatrape pbí!illino?.f.reuertatur 
vir i fedeat ín loco tn quo oílituífli eú:rfuit oauíd renerfus ín 
ficelecbiq: ibierát vi:o:es fue ívíro? fuo? t oía bona fna.(C>ic 
tertio ).i.tríbus oiebus mo:atifüntín ítinere veniendooe ca> 
flrís ín ficelecbrt boc qi oillabat inde fatis ficelecb.(Smalecbí 
te ímpetu fecerant ec pte anílrali tn ficelecb).í.reperit q? amale 
cbite inuaferant Víbé oú ípfe erat in caftrí; t oiripuerantoia.-2 
di nemo erat ín víbe cj oefendere poífet p:imo ímpetu introíe> 
runt ín eá.bicif aút ee pte auílrali:q6 pót ouptr íntellígí. üfno 
mó cp pofuerút obfidíoné per parte auílralé ficelecb vibía t ín' 
troierút per illar.eo q? illa ps infirmior effet alifs ptibus vibis. 
Slíter pót íntellígí q? fecerút impetú oe pte auílralí.í.venerunt 
oe pte aullrali i fecerunt ímpem in ficelecb.fDoc aút p; qj térra 
amaleeb ell aullralis refpectu ficclecb.ná amalecbite babitabát 
eptra terrá cbanaan ín oelerto ejetenti per arábicas folitudines 
vfc^ adoefertú fur t egfptú Vtp5.8.e. i $ .egfptus tú magíe me 
ridíana ell $ térra ebanaáiió cum veniret amalecbite oe térra 
fuá necefle ell vt veniret oc pte aullrali refpectu vzbis ficelecb» 
f- (.&pcuífcrúfficelecb).i.oellrucerúteam. Tlóaccipif bicpw/ 
pzie pcutere:q: pcutereeílgladio.amalecbitetñ neminépcuífe 
runt inuadendo ficelecb: eo cp íbí nnllus vír erat quí refiíleret. 
oe femínis aút í parunlis neminé occíderút fed oía omrerát ca 
ptiua.fic p;.| .ín If a.f.eruit oauid oía que tulerant amalecbite t 
ouas vcozes fuastnec oefuit qnic$ a paruo vi ad magnú ta$ 
oe ñlíjs q§ oe filiabue t oe fpolíjs.ergooía máferunt illefa t ne 
miné occiderant amalecbite in wbe fícelecb.f? o í 97 gcuflerunt 
Itceíecb.í.oellrucerút eam fuccédentes tllam* 
CDQuare amalecbite ínoaferunt ficelecb. Qó.2. 
g0k « t ^ r i ^ f aliquisquare amalecbite inuaferuntvzbéfice^ 
^ 4 I I C i K i k c b . C ^Ipondettlícolauscpboc facíebant 
pzopter odium ítraelitarú'.q^ faul t ífraelite oeleuerant pzoge^  
niemipfozu toirípuerantomniaque erant interra.a.e.if.10 
tpfi femp erant boíles ííraelítarú t oefiderabát eís nocere.t fie 
nunc inuaferút terrá iude vt p;. j.ín lfa.f.fiquidé nos erupimua 
ad auílralé parte ceretiií o íudaj ad meridíé calepb.CDS3 boc 
non llattq: fi folúegiiíent amalecbite vt nocerét ifraelítis ínua 
fiífent terrá ífrael 2 non pbiliílinoí2.ficelecb tú erat in térra pbí 
liflino^.^a. ^ a.canbi.oieit qj boc fecerút ad vindictá cojz que 
íntulerat eie o«mid.nquefierút ^s crat ille quí íngetabat eos j t i 
térra fuat? ínuéto ille egrederef oe ficelecb inuaferunt vibei 
íllam.fit fo:tealíq8 bébitbóc v i venfile:qí nulláoealífsvibi' 
bus fuceéderunt fed folu? piedati funtifieclecb aút fuceéderunt 
C S e d boc nó ílaf.qj fi vcnilícnt amalecbite folú ad vindicta? 
malo? que eís ínferebat oauid muafiflent fofy vjbé ficelecb-.f* 
ípfi inuaferút ierra? íude 1 pbílíllínoirC^deo oém eíl qj non 
veniebantad e]cpetcndúvíndiciá.í qúozqjfucccnfa fuitfice^ 
Iceb í nulla alia ciuitae.íM'cendú qj boc non fecerút amalecbite 
ín víndictátfed q: non potuerút fuccéderc alias vzbes-.eo Op ibi 
erant oefenfojes I? pdati fuíflent alíqua per agroj z loca nó mu 
rata.ín ficelecb aút nullú ínuenerút quí poflTet oefendere vibe?: 
ideo pdati funt oía que íbí erant t fuccéderunt.C©cd oicédú 
ell qj íllí amalecbite venerát ad pdandú.fciebani.n.qj núc erat 
bella ínter ífraelítas * pbilíllinosno rarí relínquerenf ín oppu 
dis'.qmaiozps t (oitioi íret adbellú.ífic bfentoppoztuniia^ 
tcm ad pdanduj t facíendú quiegd ve!lent:t nó ibant potius ín 
terrá pbilíílíno? ad ínuadendu ficelecb ín terraj íuderfed ín 
oibus ppinquis fecerút ímpetú.ell.n.terrapbíliílíno?21 fonia 
iude in latere ierre cbanaá z efl cóíuncta ierre amalecbitarúnó 
Vt amalecbite fecurius t velocíus pdarenf irruerút folú in cófí 
nía ierre fue.f.in ficelecb z in terrá iudeídeo oauid nó vocauít 
íílos bellatojes tanqg veniétee ad pugnandu vel ad ejcpetendú 
iniuríárfed vocauít latrúculos.f.q: veniebantad pdandu vt pj 
j .in Ira. (£t fuceéderunt ca? igní) .í.poflqB pdati funt qcgd erat 
in vzbe ficelecb qé ípfi ferré poterant: fuceéderunt V2bé vt cre^  
maref cú religs fpolijs. (£t captiuas ourerunt mulieres eic ea a 
mínimo vfc^ ad magnú).rp?iufqj fuccéderent víbé captiuauc 
runt mulieres z oie quí ibi erant tam paruulos qj magnos.f.fi 
líos caru? quo? alig erant paruuli z alü maíozes.nemo tn erat 
vír. (nQueret alígs qúo in illa Víbc nó erat elige vir quí 
rcfifleret amalecbitís innadéiibus.íTSligB oícet qj erant alig 
Viril? rari.bocpjq: oíbicqjOurerút capliuosoés a mínimo 
vfc0 ad magnú.ergo erant ibi magni.^CÉM'cédúeíl qj nó eral 
ibi alig viri quí elfent aptt ad bellm.qft p$ q: ocnoiatío magis 
05 fieri a viris ^ a mnlieribus.bíc tú 02 cp ourerút mulieres ca 
ptíuas nó noiando viro8.crgo v : 9? nó erát íbí vír?. Cú aút oí 
a mínimo vfc^ ad magnú non intellígíf cp taxerút aliqnoe vi" 
rosínde^fedqjourerunt mulieres inde mínimas tmagnae:^ 
Álioe earú mínimos z maiozee.oés tú bi erát paruulín'ta qj ne 
mo venifiet ad etaté adultá.Dú cócedendum efl qj nulíus erat 
Vír pugilatos tn vjbe ficelecb.t)oe aút accídit qz wbe illa tradt 
ta fuerat oauid a rege acbieiió ípfe folus babitabát ibi cú fercé 
Cía viria fuis. C m aút acbis íturua efiet ad bellú o ífrael oícít 
ad oauid.feito qm mecú bodic cris ín caflrie tu z virí tui.t túc 
oauíd fecit qj oés fercenit vir i fui irent cú ipfo.vúnulíus máfit 
tn v:be ficelecb fed fole femíne.CSIigs aút oícet qj multi ba^  
bitabát ín ficelecb pter viros oauíd:t tú nulfuj máferat núc ibi: 
qz oes tnerant eú oauid tn caílra. z p? qz oJ. J.voIebat.n.popu^ 
íus cum lapídare.í.pplé ficelecb volebat lapidare oauid q: oés 
iuerant cum illo in caílra:^ nulíus máferat ad ocfenfionéV2bi$. 
&fckmáü ellqj ille ppl's quí volebat lapidare oauid erát fer' 
centí vir i fui t nó erat alígs alius ocbabitato2ibu$ ficelecb qó 
P5q: ímedíate o í q j iíliiuerút ad pfequendúlatruculosttn foli 
¡crcenti tbant VtpjJ.t íllozú oncentí lalfi lubUít runt z íuerút 
cú eo quadringenti.fi tú elfent alíj babitato^cs vibie ficelecb ^  
veniifentcú oauid oe callriaoéeilliíuilfentad pfequendula^ 
trúculos.crgo nó erant alíjbabitaio^es.^ié p; qi oato qj elfent 
alíj tú íllí non ventífent núc cú oauid oe caílris: qi aebí$ oicerat 
ad oauíd.cófurge mane tu z feruí luí quí venerút tecú.pcedentí 
ccrgo íllí foli rcuerfi funt oe caílrie cú oauid:íó ppts quí vole^ 
bat lapidare oauíd nó crant nifi iílí fe^eentí virí.c£t nó ínter fe 
cerút quéq; ).i.noluerút occidere aliqué oe cía quos cepemt in 
vibe ficelecb.t)oc aút fuit qz oés ille erant femine z paruuli.vi 
debaf aút índignú qj occiderenf cú non elfent ad bellú: fed ou' 
rerút coa iáq§ pzedá. £tiá fecerút boc qz ocus mouít amalecbt 
tas adnó occtdendú aliqué vt níbil piret oe ptínentibus ad oa 
aid.( Sed fecú ouicerúi) .f.vt bíent illoj in feruos vel véderent 
aliísgentibus^m legébello?:iÓ oauid qnínuenil amalecbitas 
z pngnauitotra illoo babuit totá pKdá:ita qj níbil oefieeret oe 
oibus que ptinebant ad eú z viros tn ficelecb. C pgebant ití^ 
nere fuo).f.ad redeundú in terrá fuá? aecepta magna pda.ee b 
appet qp amalecbite piius inuaferút terrá iude z calepb z cerett 
inuadereni ficclecb.ná fipííus inuafiífent ficelecb op? ^po« 
illa iutlfentin alias v?bcs:itn ímedíate poli eam reuertebanf 
ítinere fuo ín terrá fuam.ergo ficelecb fuit vítíma quá vaílauc' 
r«nt.CiCuj ergo veníífet oauíd í virí eíoa ad cíuífaté).f.ín ofe 
enatío 
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^tífíDoncBrcccfomtttccattrie t f t e t c r á t í í p c r a l í a t t o t o í e e 
^ " " L ^ . f . q z a p : í n d p í o í a e r ú t c ü r e g e a c b í e írtcaftra t ibí 
í áfcrartf aíiquor o í e b u e . o e í n d e t e r t í o o í e cuencrunt ín v r b c 
2151 rc íe l fom oe c a í t r í s ^ boc í g e medio amatccbí tc potaeruf 
-ni adere o í a loca que pdati íút: oeabue.j.ín I i « e r a . ( 5 t í a e n í f 
Snteam fuccenfam í g n O . í . í a m e r a í f c t i K q u m a l e c b í t e e j c a f l e 
iflíií ea? vé! fo2re lanc ardebat: vt fi o i i rauí t íncendí i í per onos 
¡wil tres o í c s vel p l n r e a . q ó faifa vcr í f imi le efl cuj nulloa cffee 
idi eictííigacret í g n é « arderct tota cúiítas.cJSt V K K e e fuas « 
fiUos í a o j í filias faae ouctaj e é c a p t í o a e boc apparet qi 
manebat ín ficdecb al iga v í r pugnatoz qrí venerut a m a í e c b i 
ie-a? cu nameraf b íc pda folu ponun^ v j o i e s t filíí t filicfecl 
cer ftlíos í fil«6 paruttlí í n t e l l í g a n ^ a l í o q u m í ! c í fent v í r i c o ^ 
nutarcnf ín iwmero v i r o ? t non filio? 1 filía?.ét q j ilíí pu'ue 
n o m í n a r e n f $ raalícrea.fed nominanf bic vro iee pus qz irte 
erant m a í o : c 6 in p:cda.cXeuauertinc o a a í d t populas qut cu 
co efat voces fuas) . Cpto^auerunt onre q? m a r í m n mala; ín^ 
uencrani.f.gj filíí« vicoies períjíTent t o í a bona í p f o ^ t c i u í t a í 
quoc^ effet exudatto pietas x ooIoj no potaerunt ín ets lacbzf 
tnaa 9i ínere :q |q | elfent v í r i fo i tesquos lacb í^mar í no occer. 
( ¿ t p l á i c e r ñ t ú o n e c í n ets oef icerét I a c b ^ m e ) . í . t l d t a planre 
f ñ t m d í t í p o t n e m t l a c b z y m a r ú p o f t e a aút fola amantado co?> 
d í s re í labat . fednul le lacb^fme e r l t que polfent indicare 0 0 I 0 
rem:eo oj per p j imú í m p e t ú tam amare lactof m a t í fuñí v t cor 
fiimeref tota materia coaertenda ín l a c b í f m í e t í á n o p o í f e n l 
clamare emittendo lacbjf mas . oum a u t é o a r a a t t ílle í m p e t u s 
Iacb2f map oeplarerunt infoJtuníuj fuam-poflea vero ceperút 
p e r q u í r e r e a n a l í q u a v í a reflareceis a d recnperandii aUqmd 
oe ets que pterát. C S í q u í d é % oue vpozes o a a í d capt íae o n c t é 
f a e r a n t ) . 3 í h i d p o n í t a r a d f lgníf icandú o o l o s é ©auíd .na ; non 
folú virotes v i r o ? fao^ooctefuerant capttue fed é t oue Vjco^ 
rea oauid.bas e n í fofas n ú c babcbat:pol!ea vero accepíc a l ias 
oum regnarct fn beb:on v t pj fequét i l í b . c . ; .et. 1.1¡>araIípo.c. 
5 . ? n o n o f b íc oe filú's o a n í d eo $ nullos babebat adbuc fifi-
o$:fed p»'mí fililnati fú te í í n bebion pofl m o u ¿ faa l i s cum m% 
regnaret iv tribu i n d a . n á p r i m o g é n i t a s faus ? atíi q u í n ( $ filíí 
fn bebion nat í fant f eqaé t í I í . c . ; . t fie non potaerunt a m a í e c b i 
t e c a p t i a a r e a l i q u o s f i l í o s o a u i d fedfoles V ] c o : e s . c 3 c b í n o e n 
tejraelfteS'.tabigaílvicoi nabal carme[i . )3fta funt noia o a a r d 
vico? fuap .Uocaf pma íejrael i íej qt erac o m b e íejrael vt p? 
s . c . i s . S e c u n d a vocatur víoinabalcarmch'.i .q? fuerat v r o i 
nabal oe canticio.? poffca accepit e á í n v r o i é o a a í d . s . c a . ¿ f . 
Sc icndi j aút carmel ind e í l g e n i t í u u s p i i m i t i a í fed poíTeífí^ 
mí vel o e n o m t n a t í a i . f . c a r m e l u s l a . u m . p i o i l l og e(!oc mote 
Carmelos í d e m efl Carmelas q 6 carmelitanas ve l carmelita. 
( £ t cótr iDatus e(t o a a í d v a l d e ) . f . t á pzo vroj tbuj fui) ablatis 
t § p í o v r o í í b u s o m n i ú v i r o ? fao? . ( U o l e b a t en í ; eú populas 
lapidare j . í . i iü v irt gerant cú í l lo volebant lapidare eam*boc 
erat q i o a a í d oarerat oes i l loj fecú in caftra:? non re l íquerat 
a l íqué ad cuflodiam v z b í s . ( Q : amara erat a i a v n i u f c a í u % 
v i r i o 3 f t a eíl rat ioquare volebant lapidare o a u t d . q . o . c ú o a 
uid eífet v i r bonus nullo modo vellent v í r i fui lapidare cum 
cum paran elfent mozi p í o í p f o vbicuc^ ílle vdlet. fed amarítt t 
do c o z d i a c ó m o u e r a t eos a d boc volendu q ó até n ó erant v o 
l i luri . f .qjaia cumfl íbet crat amara n írn í s ;? cogebant pene e]C 
boc egredí limites r o n í e . c © u p e r filiabus % filíjs l u i s ) x i f t a 
a m a r í t ú d o erac fuper filios t filias ab latos pzeda . to f folú oe 
filiís t filiabus: fed é t inte l l ígendu efl Oe v i c o j í b u s . na) non efl 
oubiu^ q u í n p í o í l l i s a m a n í f i m e t o i q u e r e n f . í c r i p t u r a tn folui 
pofuttoe filíjs t f i ! iabu8;qi f u b m t e l l i g e b a í oe v r o i í b u s cum 
s . f . o í c a f (p v íojcs? fi!i|z filie o a c t e f u c r á t capt íae .S ic l> ap 
p á r e t e ílli v í r i qui erant cu o a a í d q f i p z í m o a d ipfam vene^ 
runt oaterunt V i o l e s fuas t ftlíos t g c q u í d babebant fecum. 
na n í b i l p o t e r a t mancre fecum eis ex i f tent íbus cum o a u í d qu i 
crat bo f t í s faul ís . jCum aút íuerunt ín terraj pb í l í f t íno? ouice^ 
runt fecum víozcs % filias:? q u í c q u i d babuerunt 1 pofueranC 
o m n í a ín ficelecb. ( C Q u e r e t a l t q u í s an peccauerut v í r i oa>f 
uid volendo lapidare i p f a m . C ^ n d e n d u s efl ^ fi lapídafTcnl 
eum peccauf (Tent q i o a u í d n i b í l mal í mcrebatur.nec fíat ípfl 
obíjeerent c í 9) nullu relinquerat in vzbc oefenfozejmam boc 
noneguea m t e m í ó e v t m a l ú p a t e r e n f 3 m a n e b á t i n v:bc.nec 
et oe negligetia culpandus e f l . r ^ oebuiflet p i o u í d e r e n e v í b s 
maneret incuftodita .ná boc non folu p e n í n e b a i a d eum fed 
ct a d v i r o i fuos: ? oes putauerunt n ó eflTe necelTaríu g> alíquá$ 
maneret invjbe:q? no p u t a b a n t a l í q u í d m a l i p o í T e e u e n í r e . p 
^ K r c o w i a b f c n n a j a l í o a u í i i ípfe o a a í d v o l u í f T e t ^ ma^rem 
a l í q a í ín vH)e falte pjopter vjcoícs fuas quas íb í reí ínquebat» 
i d e o n 5 a c c i d í t í í l a d m a l ú p ? o p t e r o e f c c t u r e g i m í n i s o a u i d r í 
confequenter non erat p u n í é d u s p?o i(lo.pfertim<K v f a > o a ' 
« i d c ó p u i r u a fuerit relinquere v t b é ínca f lod i tá .ná acbis iulfít 
c í ouccret fecií v i r o s fuos v t P5.8.C. t í . f . m e c i i egred íer í s i 
caflra tu t v í r i tuí . fo i te a a t é i ' a í í i t oe o í b a s v i n s o a a í d : í d e o 
c ó p u l f u s fuít oauídi ferré omnes v i r o s fecú ín b c l í m ? fie máf i t 
ciuttas fine cuflode.Vnde m a l ú q 6 índe fecatu; el l n ó efl e í í m 
p a t a d ú ^ i f p f e f u i t c í r c a b o c ínuoIútarías icúneccíTe eífet obe 
d i r é acbis 005 manebat ín térra e í u s . S e d adbuc oato # et nc 
g l i g e n t í a o a a í d t j j p t e r g r a u e m c u l p a j e í u s p e r ü í f e n t t e a q u c 
erant í n v í b e f i cc l ecbmópoterant licite v i r í fui lapidare eog* 
ípfi no crat ( u d í c e s ad í m p o n e n d u pena p w oelicto.lDOc oato 
fipeccatúeflQjalíquidfiatpctm e í l q j í l f ó v c l í m u s . v í r í t f i o a 
u i d volebant e ú lapidare ergo p c c c a b a n t . C ^ i c e n d ú efl v i 
r í o a n í d n ó peccauerut co g> ípfi no v e r é v o l u e r ú t eú lapidare, 
n a j f i v o l u í l T e n t p o t e r á t t f e c í í f e n f t q i o a u í d erat v n í c u s ? ípfl 
erant f e r c e n t ú t erat ínter i l l o s . í d e o voluntas eo? n ó fuít oel í" 
b e r a t a q t p o f l o c l i b c r a t í o n e s imed ía te f e q u í f o p e r a t í o n í f í f i l 
a l í q u í d í m p e d í e n s nos o p e r a r ú v í r i tri o a u í d n ó babebant a l i 
q u i d q 6 ímped írec eos ad fapídandú ípfum x n ó lap ídauerút : 
crgo noluerunt lapidare ípfum.peccatu aút nunqj efl mojta la 
nífi v o l ú n t a t e o e l í b e r a t a . í ó n ó erat peccatu ín e í s . E t t t n tyVv 
l e b a n t e ú l a p í d d r e . i . m o u e b a n f a d b o e f táta erat a m a r í t ú d o 
c o i d í s cuíof l íbet e o ? q? illa mouebat eos ad id q é erat í n í u í l ú : 
mmq? trí ípfi oeliberate alfenferút ípf is m o t í b u s p m í aút mo^ 
t u s non font í» poteflate n o í l r a . í d c o I5 ^mi l los al íqt! fitpec^ 
c á t u m v e n í a l e moualetn nunq^ efl.t f í e n ó p e c c a u i r u n í m o i t i 
l í ter v í r i o a u í d v o l é d o e ú lapidare, c C ó f o i t a t ' e l l á t o a n í d í n 
o f i o o e o f a o O t x ' c p o n i í r e m e d i ú a d r e c n p a n d ú p t e d á . f . ^ p b a 
n í d c ó f o z t a t u s e f l in onooeo f u o : ? i ú c b a b u i t fpem oerecupe 
r a n d a pzeda:t conatus efl id faceré. C O u e r c t a í i g s q c ó ^ 
fo j ta t ío fuít ífla q u á babuíc o a u í d in ü n m . R ú d e n d u e f l o? fu-
í t q u í d á ínf l inctus ve l pulfat ío ' facta ín coide oau ídrq? oe9ere 
tix co i o a u í d ad b ñ fpandú oe ablatis rebns:? v t conaref i l las 
í n g r e r e . e r l r ení? res o a u í d oefgate m o d o b ú a n o . f . q : í p f e n c 
feiebat 9 cffent illí g o i r ípuerá t % fuccenderdt v i b é ; ? a n pauct4 
'Vel multi:t q ú o fugíiTent ve l oe qaa térra e é n t . í ó modo b ú a -
n o n ó v í d e b a f fupeífe o a a í d fpes oe recuperada pda: t o ú t e r 
n i b í l aggrederef a d r c c u p c r á d ú . o e 9 a a t é m o u i t c ó i o a n í d erf 
geno í l íud in b o n á fpem.? v o c a f tfla c ó f o i t a t í ó : q i q ñ coi n o -
í l r u m o e b í l e e í l m ó audem^furgere ad fperandas magnas re s 
nec a d a g g r e d i e n d ú i l las. C a m sute ínceper ím? fperare a l í g d 
tnagnu3 c ó f o i t a t ú efl co i . ? q i p i ins erat o a u í d quafi o e f p e r á s 
oe recupera da picdamunc a u t é cepít fperare.? boc fait p qaa* 
d a m pul fa t ioné factá in coide fuo a Deo:oicif sfoitatus e í í e 0 6 
1 oeo fuo.? í f l a c ó f o i t a t í o v o c a f fpús om.ficpatet oe faule.s. 
c. 1 f .cum audiuit planctú populi ge v i r o s iabes galaad: ? non 
o b e d í a t eí to tú r e g n ú ífraeí q i oefpic iebát e ú fupia.c. 1 o . idea 
ipfemodo b ú a n o oefpare oebu í í í e t q? totus populas c ó g r e g a 
retar ad m á d a t ú e í u s . o i c i f t ú íbí $ f p ú s o n í ínfiluít ín faul.t. 
fact9efl gdam m o t 9 í n coide e í u s a oeo o i r í g é d o í l íud ad fper i 
dum magna, f.^ ífraelíte t imeré t en; ? o b e d í r é t fibí.? tune í u P 
fit q> oes ífraelíte cógregarentur: ? flcut fpír i tus oet ínfiluit í n 
í p f u m a d c o n f o i t a n d ú e ú u t a ínñlutt í n í f r a e l i t a s a d fac í endñ 
eos t ímere .vf i o í c i f í b í d é q> ínuafit t í m o i o n í popula ? e g r e í 
fí funt cjfj v n u s v í r , íta núc factú efl ín Oauíd: q i f p ú s of i í o i r é -
ctus efl ín eo a o iequa vnct'el! ín rege ? p o t e w p$ fupia.c. 
1 ¿ . t i l l e e r a t f p ú s foititudtnisad a u d e n d ú m a g n a . 3 l l e a a t ¿ 
ínfiluít núc í n c ú : ? fecít ipm fperare p o í f e babere pda amale* 
c b í í a r ú . Ü e l o í c i f c ó f o i t a ñ ' n oeo f u o : q i n ó r e c a r r i t a d f o i t í ' 
tud inébe l l i c&fed a d o e u m f u ú c o n í u l é s anpoflfct recuperare 
p i e d á vt p? ímediarc . p^'mus fenfus m e l í o i efl:qi p i ius 0 6 
confPitat9efl q§ coíuleret o ñ m . í m o . p p t e r boc ^fuluít o ñ m : q < 
c ó f o i t a t u s e r a c ? p n t a b a t f e p o i í e recuperare pjedi . f i auté oe 
illa penit* oefperaí íe t non cófuluiífct o n m fuper ea. c £ í a í t a d 
abiacbar facerdoté filíú a c b í m c l e c b ) . 5 f l e erat per q u é ipfe fo 
lebat confulere ofim vt ps fapia.c. 1 ; n a j babebat fecú epbod 
in quo dcu5 cófuleret .erat auré íf le abiatbar femg cú o a u í d . n i 
quocúq? ílle íret:fiue ad bcl lúf lue ad alia loca íbat cum í l l o . f c 
oicit falomon ad abiatbar.) . ; . I ib .c . c«f .v ir moit is es:fed b a r 
die n ó te ín ter f i c iá :q ipo i ta f l í arcá o e í c o i á o a u í d p a t r e m e o : « 
fuflinuiflí l a b o i é í n oibtis ín gbus fuflinuit pater me'.fic entf 
oiicerat o a u í d ad abiatbar q ú venit a d ipm fupia.c. t z.f.manc 
n i e c ú n e c i m e a s : f i q a i s que f i er i ta íam meam:queret? a n í m á 
luammecuq; feruaberis.^fle vocaf filiusacbimdecbquíerat 
T l o l u e r u í 
eff ícecíter 
V í r í o 6 e o | 
lapidare. 
das; 
Ü a l c ó f o f 
t a t í o n é b a 
b u l t d 6 í i t 
o ñ n « 
Cfi bic oíjrír applíca ad me epbod.g ípfc volebar índoi. ^ tcj p; 
qi of ímedíate.í applícauít abíatbar epbod ad oaaid. i fíe no 
Tertío» indutus e ípfe fed oauíd ad qué appltcanti epbod.^fé patet 
©f t Díuluit oauíd oitm.fi igíf ^fultatto ad euj perttnebatíta t 
ftn oppofi. I 'P^ w<í«er«:qi ífta ouo fe ofequebanf.C3n 5riií oiV 
J * cefq> n3 indutus e(l oauíd epbod q^peccarer cu cífet veflís fa^ 
Sbíatbar í «rdoralíe;-: ípfc no eét oe íaccrdotiV.C^ñdendu eíl q> oa^  
dutus c M M,d indutus futí epbod fj abtatbar indutus fuft. tpe enim 
epbod 11? c foíebat cófocrc z>ñm p oauídiíple aút oauíd no audererínduí 
66 qi pee 
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epbod qz erat vertís fccerdotalts ? nó folú íacerdotalís fed éc 
facerdotís magní: íta vt facerdotíbus mínon'bus nefas elíet 
illa verte índut.oauíd aút erat puré laicns íó no lícebat eí tnduí 
vertíbus ad eucrcendú a l í q 6 ofTm facerdotale necats: ímo con 
ríngere ípTas vertes erat tlíicttu popularíbus. 6 d aút í! idutus 
fuíffet verttb9 facerdotalíb9 bíc fecíflet boc ad agédú alígd qó 
nó poteratñertfinevertíb9 íllís ^tllud eét facerdotale^oés tñ 
pfuméces accederé ad alíqd mirtenú facerdotale ñ nó eiTent la 
cerdotes puntebanf grauiter.í!cp3.oe.tfo.vírisgvolnerunc 
oflferre tbymimwz egrelíus cft ígnís a oño ? cóbulfít illos v i 
P5 Tlu.c. i á. qaocQ osías g alio noie of ajarías voluít offer 
re íncenfum coiá oño t oeus Ecuífít eu Iep:a vt psJ.4.IÍ.C. 1 f i 
•z.r.l^aralipo.ca. ¿ ¿.nó mínus petm erat oauíd bíc fi índueref 
vertíb9 facerdotalíb9:imo maíus qi vl'urpabat ouo.fi veftes fa 
cerdotales z olTífi.o3ía8 aút í . i ío.virí fólú vfurpauerútoffm. 
0 magís pnniuiflet ¿s oauíd $ pnntuít ojia. 15 nó punínít eú ín 
aliquoig vz cp nó peccauít.CS>5 aliga oícet eptñ oauíd ídut* 
fuíflet vertíb9 faterdotalíb91 fecilíet oflfm facerdotale nó pec^  
cartet qz tone erat facerdos ve( faltépoterat eé facerdos.qó pj 
qi ñ\i) fui erantfacerdotes feq.li.c.$.f.filí| aút oauíd facerdo^ 
tes erát.g oauíd poterat eé facerdos qz nó erat maíoz ^bíbítío 
ad oauíd q$ ad ñlíos fuos. dT&ñdétíu ert oauíd peccaiíet ñ 
índut9fuinet veftíb' facerdotalib0 q: nó erat facerdos neepo^ 
terateé:imo nófoIií ípfe nó eral facerdos fjétnallus oe tribu 
fuá fuit vn$ facerdoB.fic pj ad t)eb:eós.c.7.cú (oquif apis oe 
¡epo q erat oe tribu índa.f.ín qno eni bec oícunf oe alia tribu c 
Deqnulíus altariprto fnit.manifertüert.n.Q7e);iuda ouus fíe 
oñs nf:ín q tribu níbíl oe facerdotib9 mof fes Iocui9ert.p5 ét 15 
qi Tlu.c. 1 .et. 5 A ét.S.et. 1 $.oc0 iaííit g? foli filí| aaron accede^  
rét ad facerdotale mínírteriú:t leurte ad alia mioja mintrteria* 
oe relícjs aút tríbnbus nemo míniftraret alíogn occíderef. oa^ 
uíd aút erat oe tribu íuda.ergo nec ípe nec ñlii fui erát facerdo 
tes.CD^u aút obyeif cp filu oauíd erát facerdotes.C^údédíi 
gp accípif íbi facerdos.f.Iarge ^ p paincipefiepj. 1.1i>araIípo.ca. 
<> 1 S.vbi tota bíftozia otinef qft ad Ifaj q bf fequét¡.Ií.c.S.t ficut 
1 ibí of cp filíj oauíd erant facerdotes oí. 1 .•paralipo.c. 18.poz' 
i ro filíj oauíd pzimí ad manú regis.í.erant pzicipes pzimi fub re 
| ge.fícét^mmodúlegúbumana^pncipes feculares ^  legiflaio 
i res vocanf facerdotes pg i acras (eges qs 0arst.ficp5.ff.oe íurt. 
I í íu ! j.Uocanf ét iterdú irti piicipes pótífices vt pj i occretíj. 
oí. 10 c.oe capítnlis.vbi ipatozes vocanf pontífices:? tú pontí 
fec é nomé epo}2.apparet ígíf q> oauíd nó erar facerdos nec po 
terateé:tópeccaretfííndut0fuífret vertíbus facris.Uú 0 6 m cp 
ttótuítípre indutus fed abiatbar.CT^dpzímáróné in3riuin 
Md roñes. > cp cú oauíd oixit ad abíatbar applíca ad me epbodmó ín*' 
pñe opí. f teile¡citq> appIicaretadipmadbocqjípe iduercf:f3q> applíca 
ret ad ipm.i.iucta ipm.f.q? abíatbar ^fuleret oñm iuicta oauíd 
tibíínduereí epbod.Vfilof6ppUca mcMdytiMm^m^ 
Sacerdos 
p pzincipe 
accípif alí 
quádo. • 
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fámus facerdos ín nobc qué interfecít faulcu totaóomo fuaífo. 
f lufcg abíatbar eua(it.§.c. u.(applíca ad me epbod).ú oa buc 
epbod.f.ad ofulendú onnrqz fine ilfo nó rñdebat oeu$ facerdo 
tíbus.'JVocaí bíc cpbodnó folu epbod fj ét róñale 1 pzecípue 
ípm rónalerqz epbod ím fe nibil agebat ad ofulendú on j fj ró ' 
nale.ná ín rónali erat ooctrina Tverítas vt pj Sroó-ciS.? pp 
i l l l 6s rndebat.vú.S.c. tS.vbi If a nf a oícítqj ofuluit faul onm 
•1 nó rñdit ei p facerdotesrín bebzeo of .non rñdit eí p vrin.i.g 
ooctrina t veritaté.g per róñale ín quo ífta erant fiebat rnfio. 
* nó per cpbod.3íté pj qz JSro.ciS.of .poztabitaaron tudíciu 
filíozú tfrael ín pectoze fuo.í.íd p q 6 iudícaí oe otbns onbíja ñ 
lio$ ífraelfed tllnd q 6 erat tn pectoze erat róñale «z non epbod: 
qz epbod pédebat fup fcapnlas vt oeclaratú ert.e.cap. g róñale 
Btínebat abcófultatíoné oei:í nó epbod.TDic aút vocaf epbod 
large p qdá verte facta ec epbod 1 rónali collígatís:qz n ú $ ab 
tnuicé fepari oébant ^ico.c.£S.oe boc oeclaratú ert.9.c.2;« 
S {£3n oauíd fnerít indutus epbod Oó.ó* 
^zia opi* í 0 ) 11 p r e t a í l ^ 6 m Daulá ^,erit ^c in^me ^P^d. t an 
•^zimo. t i pcccaretfiíndueref.(CSlíásoícetq? indutus c 
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na írta Dfultatío 66 fiebár.C^d ía? rónc 0 6 m eodé mñ r 
q> abíatbar applícauit epbod ad oauídmon vt índuercf ©«, vi 
fed vt índueref abíatbar iuna ipm- tertía rónéoírf ftí 
oupl'r.vno mó cp oauíd ofuluít onm nó p fe p abíatbar-? (5[ 
gs agit p alíú oz agere p feipm. alio mó q? oauíd oruluít í tó? 
pfeípm.f:g>pnte abíatbar induro veftc facra oauíd oooruíí 
qónéit 15 erat ofulere ofim.-x cu of gp ifta ouo fe okqmhinff 
t indui verte facra 1 olulere oflim-bóm q> falfú eft nifi accíoíá^ 
[ cófulereOiím.i.facere cerímonías ad boc qp oeus rñdeat í 
I erant ín bocq? facerdos indacref verte facra tq? foztefgccrct 
alíqs obfecratíóes vt oe9 vellet rúdere.? boc faciebat folue fa 
cerdo?. (£t applícauit abíatbar epbod ad oauíd) .i.iurta oau d 
i.gp íbi apud eú fe induít epbod t ofuluit onm pzo oauíd.rt^m 
fi oauíd indutus fuiífetepbod nó oíceref q? abíatbar applíca^ 
itít ad eú epbod:qz indui z applícari mulrú ff oífparatascú íduf 
oicatbabitú? applícarioícetbitudincfocí.cfir oMm oauíd 
onm oicens).f.ofuluít p abíatbar qz abíatbar locutus ftm ms 
oauíd. vel oauíd sfuluít.í.jjpofoit qónéqz boenó erat íílícírm 
oauíd 2 alífs popularibus. (t^erfequar latrúculos bos an nó^ 
* cópzebédá eos) .i.nunqd oebeo pfeg latrúculos írtos vel no^ 
* fi pfecutus fuero núqd cópzebédá eos^  % bebzeo o l c t>er" 
fequar turbas irtás. )Uocattit aút oauíd latrnneulos qz vene^  
rant ad pzedá.? apparet cp magís veniifent ad pdá $ ad agen 
dú bellú. COueret aligs qn oauíd voluít pfequi latrúculos 
írtos ad qd volebatpfequúnumjdadeccutíendú pzedá vel ad 
Víndíctá.C^lígs oícet 9? ad eccutíendú pzedá t vindicta; fí^ 
muí qz of.j .ercutíes pzcdam.Scíendú ert g> eic illo níbíl appa^  
retqzílludrtídítoeus.f qjpoífet oauíd cópzebendere latrucu/ 
los t ercutere pzedá.fed anre$ oauíd cófulerer onm nó appa^  
ret an ípfe íntéderetejccuterepzedajtqzfoztenefciebat an aliq 
pzeda fupeflTet vel latruncuií oía oeuartafíent. C^údendú ert 
qp cú oauíd venit ín vrbé ficelecb nefeiebat Oe latrúculís an ba 
berent ín pzedá id q 6 erat ín vrbe: vel an oertrurifTent valían/ 
tes oíaiaut fozte incédio oía perijflTenr.qz tú ípe tvírí furíncedé 
tes per vrbé nóinueneruntalíqcadaueraoe táta multítudíne 
mulierú 1 puulo? que ibí fuerat:putauit fatis .pbabiliterqj la--
trúculi nullúoccidíííent fed oes ouplTent ín pzedajter quo ípfe 
fpem búít q? ét portea nó occiderét eos quos ibí cepant:qz cuj 
ibí nó occídíflent alíquem capta vrbera foztíozi nó occíderent 
portqj labozalfentoucédo eos oe vrbe:íópurduitq?adbucpze 
> da fnpeiTet. oe fupellectílíbus aút 1 atijs rebus poífelTís nó cu-
| rauít nímis oauíd oe íplfotú fuít certioz Oauíd q? latrúculit^ 
I lifíent iíía.fí tn alíqua incendio períjfíenr nó erae cura:íó el* boc 
babuít fpem poífe recuperan pzedá cú nó inueniííet alíqué oc^  
cifum oe illis g erant ín vrbe pp q 6 oefiderauít perfequi latm 
culos vt eítozqueret pzedá. z boc fuit pzíncípale.Devíndícta au 
té nó curauít nímis oauíd oefíderaret eá. ideo fuít monis 
pzíncípal'r pp pzcdá.Uú portqj acqmfiuít illá no curauít pfeg 
refiduos oe latrúculís quí fugerát vt p5. jí.i If a. c bíritc^ ei otís. 
pfequere).í.bonúertg>pfequaris.vellegif permodú iperíi-f» 
g> oeus íulfit oauíd vt pícquereí latrúculos. (Sbfc^ oubío ení 
cópzebendes eos ).í.nó oubites oe ínuétione eojztqz certilTíme 
ínuenies.c^t eycuties pzedá).!.? tolíes pdam oemanucozum. 
boc erat pzecípuútqz q? oauíd inueniret latrúculos níbíl pzofc 
ciebatfínópoífetercutere pzedá:fj eét laboz inanísipotifíime 
fi latrúcnli pualíturi eént o ipm.6s aút vrrüqj pzomifit.f. g? íuc 
níret eos z pzeualeret o illos: z ñc ejecuteret pzeda;.!. víoknter 
tolleret oe manu eo?.t)oc mó 6 6 cófoztat9 prerit ad pugnádfl 
5 latrúculos ziá nó oubítabat 5 eos oímicareéc fi efíent milieS 
miliaieo q? oeus tixerat qp abfc^ oubío epeurerer pzedá oe ma 
m ipfozú.t fíe portea oauídaggreflus fm't eoscóñdenter. nam 
multi erant cú oauíd pngnauerit cótra eo$ z occíderít plurimoS 
ourauítcppercuflio a vefpera vfcp in vefperá:? ad ettremú fn 
gerunt quadríngenti víri fuper cbamelos vt pj infra. z tamen 
vírí oauíd quí pugnabant nó erant ni fi quadríngenti cú oucen 
tireftítíííenrlalííadtozrété.cSbO't ergo oauíd. )t)ic ponif 
cúdum.f.bortíum perfecutío. fuít enim oauíd perfecutuslatrun 
culos quonfc^ inuenit eos.c 3pfe z fercentí vírí eíus cu? eo).í. 
oauíd abijt ? feccentí vírí fui abíerunt cum ipfo. C Q " ^ 
retaííquísan plnres víri abíerunt oauíd ad perfequmdú 
latrunculos.C-aiíquis oícet Q>nó;qz bíc folum ponuniur feí' 
cent í vírí cuntes cú oauíd.^tem quí a portea oícíf q> ad tozréte 
fubrtiterunt lafifí oucentl z iuerút CU3 oauíd alij quadringentú 
ergo folum erant fejccentíviri g nunc egrelíi funt cú í p l a O " 
contrariú vz q» fuerint plures:qz nooem pzincípes oe tribu ma 
aaífc v^erantnunc ad oauíd qn redibat 6 cartrís pbílírtíno? 
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• fíalecb:? íílí adímierút eú ín bello contra fatrCcoíos vt pj, r . 
alípo.c. 12 .(D ^údendú eft q? plnres fnerút $ ferecntí íllí 
«írí «3 nunc egreííí fnnt oe ficelecb cu oaaíd ad perfcqoendú la/ 
rruncalo6.nloaaíd babebat fercéros vírosqí?venítad regem 
ácbía vtp?íupza.ci7,t pott bocftetít quattuo: méfib9ínter/ 
ra Dbífíflíno? me bcl1" pbMino? cú faulerfed túc cú reuertc/ 
retar oauíd oe caílrís pbífíílínoíú ín firclecb venerunt ad eú^a 
njic/pes oe tribu manaííe:? qlíbet ííloíú baberet fecú aüquostt 
adíaucrút íítí oauíd otra fatrúculoe.ergo vídef qjplures eraní 
ffilercétígíaeruntnúccú oauíd contra latrucnlos.D6iii tí! cp 
fCrípturanorjiínauítbícfoíúfeírcétos vírostqzífií gvcnerant 
oe manaíTe paucí erát qjqj elfent nouc pncípes:qz fo«e gííbet 
ííloiú babebat fecú paucos vírostíta vt nó facerét notabílé nu/ 
merú fup feccétos víros quos babebat o 6 . C © 5 obíjcíet alígs 
cp nuc erant cú oauíd plures qj tría milía víro^rq: anteq| oícaf 
i.*£>aralípo.c. i t.oe piictpíb'manalfe oe qbus nunc oícímus. 
oícíí oe pncípíbus tríb9 gad g venerút ad oauíd:? íllí erát. 11 . 
? míním0eoiú erat pzínceps centú Víro??,maj:ím9 auté erat fug 
mílle.ergo baberet 0 6 vltra tría milía v í rop .C^ndendúqnl 
|í vírí nó erant cú oauíd qñ ípfe íutt otra latrúculos. fed folum 
fejrcétí vírí fui cu f ncipíb9 manaífe q ad eum cófugerát qú ve/ 
nít ín ficelecb.? fie nó vídebanf eíTe vltra fercéros víros.íllí tü 
^.pncípes gad an ofugerút ad oauíd ante moJtc faulís Velpolí 
í qúofiarct cúeo tépoze quopugnauítcótra latrúculo8:oecla/ 
rabíf.i.t>3ralípo.c»i2.(íSt venerút vfcpadtojrenrembefoz). 
5líe eft qdl tozrés q oceurrít euntíb9 oe térra pbíliftinoiú ver/ 
fas terrá amalecbírarú:? vícg ad íftú tozrentéacceflerút oés v i 
rí oauíd.fed íbi remáferút oucéíí q non potucrút íter agere.do 
catur ífte toirés befoi:? alíq oícunt bofoi.fed fairnmcft:qi bo/ 
foieft quedaciuítasíntérraouomregú amozreo^ín fonerw 
ben vt pj Deurero.c.4.? 5orue.io.ct.2 i .c^t laíTí qdá fnbftíte/ 
rú0.í.apud tojrenté illa? fubftitcrút.í.máferant alíqui oe vírís 
oauíd quiñón potaerútpwlaflfítudíne cum religa íter agere.t 
íftí fueruntoucétí vt pj imedíate.jguenerat aút eís lelfiicído pg 
oao.^f mo qj tertío oíe aü boc recefierát oe caftris pbíliííínoíz 
? venerát ín ficelecb vt p5 fupw.? fo«e ín bis tríb9 oíeb9nuna5 
vel modícá requié babuerát:? ob boc indífpofití erát ad fubeú 
dum imedíatealioslabozes.Secúdo erant lafitiquia cumnúc 
recelTilTet oauíd cuj vírís fuís oe ficelecb:velociter gradícbanf 
Vt ínueníre poflent latrúculos poftqj venírent ín terrá Iuaj:? íó 
íllí q ocbíliozes erant nó potuerút confeq íter alíow.^n bebíeo 
oícíebic.Cfit q manferút:niáferunt).S)ifta fentétia eft nímis 
confufa ? barbara:nec fignifícat alíqd oetermínate:ídeo If a no/ 
ftrapofuítboc manífefti9oícens q? alíq lalfí fubflíterút.babmt 
aúr boc e¡c lía beb:aica que bérar.|,vbi magís eíplanaf oe íftís 
qfubftíterút.alíqúaútloqwt boemólfa bebzaíca.fic p5fup:a 
ca.t ? .vbíIra noftra oicít.cgreflTí oe ceííabuc ? ílluc vagabanf 
incertí.lf a bebiaica oícít.ambulauerút quo ambulauerút. fed qi 
ifta locurío eft barbar íca:lf a nf a enitautt íllá. c 1berfecui9éll át 
oauíd ípfe ?quadrígériviri}.í.$C0 alíq fubftitíflent faííútn oa 
uíd nó oefiít pfeq latrúculos:feU ípfe cú quadringétis vírís re/ 
fiduís pfecutus eft illos. COueret alíqs cu tertia ps éter* 
citusoauídlalía reftítíiTet:qúo oauíd aufus eft pfeq latrúculos 
cu relíquís vírís.? an ín boc ftulte egerit: vel fi nó egifiet peccaf 
fet.(C Kúdendü qp oauíd atifus eft pfequi latrúculos cum qua> 
dríngétis vírís refiduí$.ná etiá modobúano nó babebat oauíd 
alíqd quare timere oeberet pfequi latrúculos cus quadringétis 
Vírís:qí nefeiebat qnot eiTent latrúculin'deo qtioafcg ícíretco?: 
maítítudínéjió agebat ftulte pfequendo illos qualíterCúc&poP 
fet.QScd adbuco6mq> oato q> 0 6 feíret multítudíne latrú/ 
culozú nó óebebat timere pfeqai illos cú quadringétis vírís:!/ 
mo ét fi folum bfet centú vel quínquaginta virosa? oeuj oíjcc/ 
rateí q? pfequeref pbílíftínos:q: fine oubío occuteretpíedarrti 
pe pmiíTíone auté oei nemo oubitare 05. ideo ét fi máfifient fo/ 
lí. 10. víri cú oauíd cú íllís potuiíTet ? ocbuílTei íuftc pfeq latrú/ 
culos;qi ín multítudíne gctís nó eft víctona bellí:fed ficut é vo 
luntas ín celo íta fit vt ps s. 14.ceu.l>araIípo. .cct. i . tDa 
cba.c.5.3mmo o6m eft qjnó folum 0 6 nó agebat ftulte pfequé 
do latrúculos cum paucís vírís:fcd ét íi pp boc oefij'fiet pfequi 
illos peccafiet'.qínó cóííderet verbisoftí cú oe9 oiíríííet.pfeque 
re:abfíg oubío enim cópiebédes eos ? cpcutieS pzedán'deo q^ qp 
magna pars ecerc^oauídlaflafubftitinnó fuit ej: boc turbar9 
0 6 nec oubitauít alíquaten9an pfequeree latrúcalos. (Subftitc 
ratems oucéti quafim^Jítuá reddítróné fupiozis.f.q? foluj 
quadringeti íueruteu oauíd:qi oucéti vírí oe cccrcítnreftíte/ 
raiiara.(€i iráfirenopoteráttwrentembefoi^MióauS íatu 
tranfire tozrentépzc feír/fudáie.tnó mrgííígfTq? nópomeront 
íráfire tan^ impotétía eífetquám adtranfífijrfedquáfú ad age 
dum íter vltra tozrenté.íó quafi babíta oppoztmwafead mane 
dú oííerut fe vltra nó poíTc tráfire ? máferút.^n bebzeo bétur. 
(« t nó anfi fucrút rráfire tozrentc. )Tlon 0$ ínfellígi qp non anfi 
funt ^ pter tímozéboflíú cófra quos íbanrtfedppter ípotentil 
oeambuládi-tímuerút ení? cp conarení* itínerarc cum afija 
Vltra tozrentc q>nequa$poflrent.(^tínuenerútvírú egrpriú 
ínagro).3fte vocafpuer non ppctatem:fed .ppter feruítutej 
Vel fubíectíoné: ? iftc índicauít oauíd vbí erát amalecbitcbunc 
aút ínuenerút víri oauíd in agrojqz íllí oífcurrebát bine ? índe 
Vt rcperírét veftigia latrúculozú: ? ínuenerfít eú quafi moztuum 
¿íptcrfamévt P5J.(5taddurerúteumadoaaíd).r.vt indicare 
pofiet vbieflentlatrúculnqzputauerút vírí oauíd cpille cú eét 
in agro:velect vnus oe latrúculís vel falté feíret qua tranfieráf. 
C Dederútq? eí pané vt comederet) .Subínteíl'gendúeft q? vírí 
oauid ínuenerút illú egf ptíú quafi moztuú:? cú vellét ab illo alí 
quid querere nó poterat rndere:qi erínaníta fuerat tota vírt9 
cius^ptcroíutínáfamé.f.tríú oíerú Vtpj.j.c^tbíberetaq?). 
í.oederútci aqj vt biberetrvt illa eú refrígeraret a calóle ínatu/ 
rali q fequebaf .pprer famé. c S 5 ? fragmé maíTe caricarú).i.et 
oedcrút eí vnú fruftú oe maífa caríca^.jgft n.maflfa carica? ad 
fozmá cafeí:? é fcá oe ficub9:? comedif ficpái'S.? 6 B ois.c.t 5 . 
cp abígaíl tulítad 0 6 oucétas mafias carícarú:abúdát.n.i térra 
illa ifte mafie pp mulritudíné ficuú:? víri oauid ferebant oe cía 
fecú ín ittnere ad cíbú.C^t ouas ligaturas vue paifeM'.etiá oe/ 
derunr ei ouos racemos vuarú paifarú.? vocanf lígaturcqi IM 
gantur ad boc qp oeficcenf: vel qp poft$ oeficcateiunt tenentur 
Sígate m funiculis vel afc.? file etiá lígature vnajz fnnt vfltate iti 
Ierra cbanaá. vü abígaíl tulít ad oauíd centú ligaturas vue paf-
fe vt ps fopza.c. 2 ?. (Que cú comediíTet renerfus eft fpús cí9).f. 
ante¿ comederet vídebaf nó babere fpúm fedqfi moztuus.cu 
auté comedíto* reuerfus fpús ei9:q2 túc vífus eft víuerc.cSt re 
focíllat9eft).í.recre8t9.f.q2 vultos cí9e]t:bilarat9eft:? coloz eíua 
rcuícít.C t l ó eni? comedera! pane nec biberat aquá trib9oieb9 
t tribus noctíb9).1barú ení? oeerai vt íftepze osbilítate moze/ 
i ríetur cú tot oieb9 nó comediffer:pfertím qz languere ccperatíii 
pncípio bozúoíerú vt p? j .ín If a.q|q| per accidés egrítudo ad/ 
íuuarepoterat ad boc q> tardius mozercf tvtpots fi egrítudo^/ 
ueníebatcp repletióe:? virtas oigeftíua erat ípotens ad oígeré/ 
dú-.qz tune tardi9mozereí pze famc $ fi fanus eét qú famefeere 
incíperet.cDícít írac^ eí oaoíd),f.poftqjcomedít ? bíbít.ná an 1 
te boc nó poterat rúdere qjcl interrogaref . (jCaí9e6f tn vel vfií 1 
cs^) ^ftud erat pzíncipíú querédí vt ozdínarí9 polfet oauíd puc 
ñire ad ínquírédú vbí erant latrúculí.? oícíüruíus eS^ ad feiédú 
an erat feruu5 alícui9oúí eozú quí venerát ad pdandú.oicit etiá 
vndces.í.oequaterra:qzerbocpoíTer cognofeere 0 6 gdage/ 
ret:aneirct oe latrúculíj. (£t quo pergísf) 3íftnd nó cft i bebzeo: "f 
quefiuit tú oauíd oefrqzp boc ccrtí9fcíre poterat 0 6 an ilie eét 
oe latrúculís:? qd ageret. c Quí aít.puer egjrptius ego fa5),trtc i 
rñdit ille ínuenís ad oía quefita 0 6 : ? in oíbus veré locutus eft: 
qz cu? eífet ín poteftate o6:putauít qrfi falfu? loqueref -z poftea 
bocoepzebédereto6occídereteú.fi autem verú loqneref ¿g^ 
ípfe fuifiettee latrúculís q oirípuerát ficelecb mífereref eíus 0 6 : 
tum qz ípfe idicabat eí vbí erant alí| latrúculútum qz feru9erac 
cuíufdá óncípis illo? latronú:? cogebaf agere q6 oñs íubebat. , 
Vñ nec oubitauít veritaté oícere oauídneepetinit aliquá fecuriV 
mé.íqp nó occiderét eú:fed folú petíuít q? nó traderet eú ín ma 
ñus oní fui vt p?J .oííít «ate cp erat puer eg^ptí9 i.oe térra egf 
ptí:q: fatis verífimíle erat:eo qp térra amalecbita? ptíngit vfc^ 
ad terrá egfptí vt p3.s.c. 1 í .? ob B multi oe egf ptíj5 víuebát iti 
térra amalecb ctimamalecbítis:? multi oeamalecbítis moza/ 
bantur ín térra egf pti. ceerauS vírí amalecbíte).5deft ego fuj f 
feruus cuiafdam víri oe ámalecb.^fte autemvir erat vnus oe 
pjíncípíbns illozum latronum:? venerát cum co puer ífte.c be/ f 
relíquít aút me oomínujmc9).f.ípfe cú alijs latrúculís receflit fe 
rens pzedá:? oereliqtmeqfiíánolensmc bzeinfamulatu fuo: 
flzgrauíseivídebar.?cáfabdítur.f.CQ: egrotarecepínodíuf/ f 
terti9).í.q: erá láguídus putauít ía? me fibí ínutilc:? nolaít me 
pozt«rcnee(remfibioncrofus:fjrelíqtmevt mozerer.CSíflde f 
{¡os cropim9 ad auftralé gté cereti).l5ícnarrat iftc puer q fecc 
runt latrúculí.? oicít g? eruperunt.í.cgreirí funt oe regíone fuá: 
?venerútadpdandúadauftralépartéceretí.o* boc qz í l l í la^ 
trúcalí vcníebát oe térra auftralí refpecto oiu? iftop locop-nam 
veníebát oe térra amalecb que auftralis eft ad terram pbftirti/ 
nozum «íud«.?oicif bicad auftralé gtem ceretúqz foitepiímo 
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fnétusa66 
ipc ínra 
mgoeum 
fúmu; per 
ínuafcrút t errá í l I f l5 :oe ínc !erd iq6 ímojdíné3b !b íc .q6 p jq : 
oc ficelecb vUtmoojcít-.'z illávltímo iuaferut.ná poft$ faccédc 
runt eá pgebant ítínere fno ad terrá fuá vt p5.0.m Ira.vocatur 
ccrett fm ra.oatiíd canbí. t ra.fa tota térra pbiliftinop. fed nó 
fíat qi tüc nó poneref poílea Cpálíter oe ficelecb: cuj eét ficelecb 
qmdá locas ín térra pbíIíflíno^Sed oém cp ceretí erat nomé 
alícoíus vrbís vel regíonis paruc. (á t 5 inda), i. verlos terraj 
iitda.f.5 fozté tribus íude.erát eni ífla oiunctaT. térra pbilíflí-
noy i fois íude.(£t ad merídíécalepb. )1>ót vocarí fie alíqua 
rerra í foue íude eo q> fuít ín illa vír gdá famofas noíe cakpb: 
t illí Oata eil queda parsterre íude.í.bebJOn.cñ villulis fuís vt 
p53ofuc.c.i4.et.H.C«6t ficelecb luccendímus ígni).í. íter ífla 
oía loca nullu magíílefim^vrbé ficelecb quá erurfifnns.cb^ 
%it<$ eí 0 6 . ) cognofcebat gd factú elíet ? gs íllnd fecilTetno 
volebat feíre vbí erát illí g fecerát.(llores me oucc ad cuneuj 
íílú^}.í.nungd ftíes me oucere íllucvbi funt i l l i latrúcuIi.cCtoi 
aít ínra míbi p oeú).t)oc voluit puer cgfpiins a oauíd ad fe-
enritaté fuá. COuerct altg5 B qué oeú petínít bíc pner ífle a 
oauíd cp íuraret eí bec.íCbóm cp foitc oirít p oeú nó notan-
do fpáliter alíqué oeú: t lúe itelligebat oe oeo fúmo oe quo oes 
boies ítelligút $ fit id quo nibíl meli9 excogitan' pofíit ficnt oe 
claratú efl p:ecedéct.ca.oe rege acbis. vel petíuit ífle puer a 65 
op íuraret eí p oeú fnú.rp oeú oauíd.ná ida efl odó oíum peté 
tiú íurm ab alije q? petant ín oíjs tllopq: iufm ínuétúefl ín co 
fírmationé eo? q oícunf:vt pp reuerétiá eí9 g inducíf ín tefle? 
cópleaní ea q p m í m t t <\i nemo magis reueref afícuí oeo q | 
illí qué colít non pót aligo faceré iufm effícacíus q§ p oeú fuú. 
fie golíatb qn voluit ímptecarí mala fup oauíd ímp2ecat9efl ín 
oíjs fuís vt pj.é.c. 17/ité pj qi oauíd ínrauit id qó petiuít ífle 
puer.fed oauíd nó íuraret p nomé alícuíuj oeí nifi p oeú ífrael 
gpgp íllú íuranerítp; qz nefas erat ífraelítís íurare p oeos 
gentilíú:? nó folú íurare:fed ét notare illos vt p; Spd.c.ij.f. 
ota que oíd vobís facíte;? p nomé externo? oeo? nó íurabítís 
nec audíef ex oie veflro. C p ¿ nó tterfíctas me) .f.poftcB cogno 
tteris a me ea q vis.poterat fufpicar i puer cp oauíd núc nó occi 
debat eú vt ínueníret alíos latrones:? poflq^ inuenífíet occíde-
ret eú. c£f nó tradas me in maníbus oní md).f.q2 ílle occídep 
me ét fi tu nó me occiderísrqjpdídí eú cúalíjs latrúculis. 
(TQúo puer ífte petíít a oauíd vt nó traderet ipm i maníb9 oúi 
fui cú pfequeref íllú t alíos latrúculos. Qó. i u 
í t e r e t alígs qúo ífle puer egfptí9petmítq? boc íuraret 
vloauicfcqjnullomóerat verififc3>5ríú ageret, 
Tlá oauíd íbat vt pfequeref oíím illí9 puerí cú alíjs latrúculis 
gp p:edá ficclecb.qúo ergo traderet feruú fuú.C^ém q? puer 
ífle tímuít op cu oauíd ínueníret latrúculos illos nó pualeret 3 
eos ad extojquédu pdaif; cóponeret cú eís alíquo mó vt béret 
tota ftáaveípté oe eo qó ablatú fueratoe ficelecb:? i cópofitióe 
veniret $ do oaret pne? íllú orto fuo. x túctímebat puer q? oc-
cíderct eú oüs runs^J^diderat eú cú alija, vel alr puer ífle ne-
feiebat ad gd íbat Oauíd ad latrunculosqt nibíl figníficauerac 
oauíd puero oc íntétíonefua:f3 folúquefiuítabeogs erat vel 
cu<us.? núc qúoíxít óó anpoííet puer oucere oauíd ad cunen; 
íllú nefcíebat an vdlet illue íre oauíd vt íungeref íllis latróíb9 
adpzedandúétcúeis velad alia federa pacís.?túc faris veríff 
mile erat qp oaníd traderet pue? oño fuo:? qz fi traderef eí oc 
cídend9 erat: volebat potí9 Q> occíderet eú oauíd:$ $ traderet 
©no ftto.(£t oucá tead cuneú íflú).f.fi íuras míbi bec. 
(HOueret alígs qúo puer ífle poterat oucere oauíd adeuneum 
latronúcú ía nudíaílertí9relíctu6fuííretabéis:? nefciretvbí 
eént.Cf^údédúefl g? fozte latróes illí modicú índe receflerát 
? puer feiebat locú ad qué recedebát ficut pj.jf.q: qñ oauíd ou-
ctus ell a puero ad cuneú inuenit latrúculos íacétes fup facíem 
trúcalo? ? terre i agro ? comedétcs.Del 065 q? puer cognofcebat gr elTua 
adillú ou ' eoiú:? cp^ nefeíret rúe vbí eífent poterat ílíuc pducere oauíd 
Xít oaníd. p greflus.vel fozte ífle puer audíerat a latrúculis aúq? oimítte 
rét eú oe loco ad qué íturí erát ? ad íllú núc ouxtt i pe oauíd. vi ' 
efi iterú fozte latrúculi illí erupant p terrl illa ? bébát aliquem 
locú ín qué ouenírent ín quo núc putabat eos eé puer ? illue ou 
xít oauíd. c £t ínrauit eí oauíd ) .f.íurauít id qó petíerat puer. 
CTOueret alígs an oauíd tenebatur obferuare id qó íurauerat 
puero.C 2ilígs oicet nó eé oubíú ín boc:q2 qó íuraf iplenduj 
cfl.fj boc nó oblláté efl ró oubijíqiqdá gétes erát cú gb9 ífrae 
lúe nalio mó poterat cóponerefedera lsoblígabanf adoccidé 
dú ficut erat oe cbananeis.fic ét erat oe moabítís ? amonítis 6 
gbusÓ6 oíxerat.nó facíescúeís pacé nec qres eís bona cúctís 
Oieb9 vrt« Í«»npit6mú:vt P5 fceuiero.ca.2}. bis crgo ge 
ftúffo 
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tíbus fl íurarét ífraelíte oe nó occidédo illas íuf 5 nó rcnebat*rt> 
erat 5 legé oei.íó poterat veníre o íllud ac fi nó iuralfent fiiSr 
cu gs íurat alígd qó illícitú efl manifeíle pót ^ ppzía auctoiitat? 
5 illud veníreúmo tenetur q^^peccancrít ín íurádo.fi til alíoS 
ífraelíte facerét federacú alíq ífla? gentíú cú qua íllícítii erat có 
poneré amícítíasrlj nó tcnerét federa tú ífraelíte nó poterat na 
gnare5illlgentéquoufcpoenúcíarét eínullítatéfederú bar 
nó erat táqj pp federa oblígarenf ad alígd ad qó afe nó erant 
oblígatíífed ppnalé egtaté.nl pzíufqg ípfi cóponeret cú gétib9 
íllis bebant eos ílle gétes táqj bolles:? obferuabant fe ab mt 
íníto aút federe bébát eos tanqj amícos:? nó obferuabát fe ab 
cís.íó fl ífraelíte flñqg oenúcíarét eis nullítaté fede? pugnarent 
5 illos ageret p ínfidías ? fraudé.ná fub coloze amico? bérent 
fe boílífr.ió tenebanf oen úcfare eis nó tenuí(íe federa:? túc po 
terát 5 illos pugnare velut fi nulla federa ¿nita fuíífent. be pne 
ro aút íílo fozte fie eét qz poterat eífe oe alíqua gente cú q non 
poííet cóponere federa oauíd ?cogeref ? eú occídere.(£D6m 
efl q? oauídtenebaf obferuare iufm pHítú idi puero: q: erat ó 
talí géte cu q poterát íudeí federa íníre.f.q? erat egf ptíusafrac 
lite aút nó bébát boílílitaté 5 egf ptíos nec oébát bére:q2 oeus 
íulferat ¿eutec.t ?.non abominaberís ídumeú:q2 ff tu9 é: nec 
eg^ptíú:q2 adueña fuifli ín térra eíus.qcúc^ 5 pacta inírenf ín-
ter illos feruáda erát:pfertím q: oauíd tenebaf oe íure coi ad 
íeruádú id qópuer íflepetebaifibí íurarí.f.q? nó redderet euj 
Ofío fuo: ? oato cp non iuralfet feruaífet illud oauíd. oe boc pj 
Deutero.c.i 5.f.nó trades feruú ono fuo g ad te ofugerít babiV 
tabít tecúinloco g eí placuerít ? ín vna vrbíú tua? regefeet. ? 
ob boc q: oauíd tenebaf ad íílud obferuádú ét fine íof o facífr 
ínrauit qfi nó íducés fup fe alíqua nouáobligatíoné p ífló íuf 5 
nifi qultú ad vna pté.f.q? nó ínterficeret eú. (Qui cu? oaxifiet 
eú).t)ícponíf tertíúbuíus.c.pnerouxít oauíd ad locúín quo 
erát latrúculí.Cfgcce illí oífcúbebant fup facfejvníuerfe terre).í. 
iacebát oíffufi fup tota terrá comedétes in gandío: 1 fie facílíus 
potuít eos capere oauíd.? of fup facié vníuerfe terre: quía tdt 
multi erant? erát oíuífi per turmas ?collegiaad fumendú cí-
bos:? fie repleuerant tota facié agri. COueret alígs qúo 
íflí latrúculi tádínexpectauerát ín agria bñtes pzedá? nócon 
fugerát ín terrá ful ad alíq loca muníta: vt íbí oeponerét pda. 
(Dbój q> íflí latrúculi videbanf fibí efie fecurí pp ouo.* •fallo 
q? erant i térra fna.0Secúdo <\i multi erát. be pilo pj.na üum 
fuerút ín térra pbíliílino? ? íudeoe q piedá accepant feflína-
nerúteicireoetcrramunc aút erát ín térra amalccb.íónó time 
bant^alíg oe ífraelítís vel oepbílíflínís pfequeref eos ínter 
rá fuá .p pieda:? fie oífcúbebant fine tímoze. (£,Bd>m p5.f.q) 
eflent multi q2oauíd pugnauít ? pcufiit eos a vefpa vnius oiei 
Vfíg ad Vefpa5 alteri9:? tú ad vltimú facte cedís fugerút qdrín 
gentí víri oe eis:? fie magna turba eiíet.vú pp multitudíné oü 
déterfe bébat.ptímútúmagísIlat.CJComedéíes ?bíbéte8).ú 
otTcúbebátpagrúadcomedédú?bibédú.nóell fenfus qj íbí 
oífcubuerínt qfi eént ítínerátes ? a cafu venilfent ín agrú illa$ 
? íbí Oífcúberentad capíéducíbos:^ íá íbí manebat p alíquot 
oíes.qó q2 puer ílle g ouxit oauíd ad locú íllú oímiiTus fue-
rat ab íllis a nudfuflertíus vt p3 6.fi gíllíítínera(íét fempnó 
potuífiet eos ínueníre oauíd fed manebát ín agrís gaudentes. 
qó figntfíeat Ira feqaés.f. (fit q(! feflú celebiátes oíej.) 5n be-
bjeo nó bf qfi.íflí aútcelebiablt feflú ín abundaría cibo? ? po 
taú.pgaadío pde accepte.c^io cúcta pzeda ? fpolíís qaccepe-
rant oe térra pbilíflín ? oe terra íuda).l.acceperát pdá copión 
fam quátá nó expectabant oe térra pbiliílín ? íuda:eo op incofe 
ífla? terrarú íuerant ad bellú ? rari erát g poífent eís refiflere. 
$ quo magna letítia fruebáf»(gt peuffit eos oauíd).í.occídit, 
? nó of bíc pugnauít 5 illos fed gcalfinq: ífla magis crat occí-
fio $ pugna cú latrúculi eént eb2tí ? crapnlatí cú egilíent feíluj 
.p pieda ?erát qfi extra mété nec poterát pugnare: fj occídebaf 
oauídquot volebat.(a vefpa vfc^advefperá oíeí alteri9).]. 
ourauít ífla occífio a vefperá ívefperá. f;p vnú oíé nalé.boc aut 
q: latrúculi illí erát Oiflfufip oíoerfas ptes agrí:?núcoccídebat 
alíqs bíc ? núc alíos íbí:? fie p oinerfa loca.((6t nóeuafit e j eis 
gfqp nifi qdrígentí víri adoleítétesj.í.oés occifi funt pter íflos. 
in quo figníficaf magna multitud© cú qdrígentí virí ponátur 
qfi p nibilo refpectn illíus multítudínís'.qi of; ? non euaíítgf-
$nifiquadríngenií víri.(Qui afcenderant cbamelos i f t w 
rant.)3flíqdríngétíadolefcétcsa pzícípío bellí fugeruntafce 
dédofupcbamelos.alij aútg relíctífunt ?nóbabuerútMa? 
egtarentad fugiendúnópotuerúteuadere man9oaiiíd.(cruit 
crgo oauíd oía qtietulerant amalecbíte)^ liberauit oe mflna 
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. r ¿j01-a qtjcp?cdatrfuerantoe vibefícekcb>c£t c u a s w 
res n^s eruít>.5ít mcrío oeWs ©«ab9 vjcwíb^qz nibíí aírud 
hatobat 0 6 ín pda q 6 ad eu fpllífcr ptínerer oe quo maltú 00" 
feret cú nondúbabaíflfiet filíos.^líjaut vírí fui babebát fílíoe 1 
lotee* C ocfuít gfcB a parao v íq ad magnuD.i.oe oibua 
úüc cráí ín VJbe ficckcb nullus oefuítitá oe magnís oe par^  
uis-eo Q> amalecbife nullú iníerfecerlt:red oés km ouceblt vt 
m ¿ i íf a . cXá oe filíís ^ 6 filíab^.í.et m t filie oés oactí fac 
ratit quos tulerlt amalecbíí íntelíigíf oe fíííjs t ftlíab9 víro^ 
rú oó-q? n5 bébat a£,,?uc fil,08 veI fiIía3-De vwib9 aút ni" 
L¡ 0f.fed fubíntelligendú cft g) ct vroíes viroca o 5 qe tuferuf 
amalecbife rediijrerít 0 6 cu oícaf q>nibíl oefaítoe pda.t.s.of 
fljamalecbííenunijoccíderuttrjoésoujcerutcapríaoe.nó cura' 
oít tñ fcrípfora eicpiímere vjXKesiq: plano eíl:qi ct oe íllíe ítel" 
lígeref .fimífe bfJ.in Ifa.f.amara erat aía vníurcuíafc^ vírí fug 
filíje % filíab9 País.': 6e wozíb9 níbíl oitíí manífcftu ell qj érp 
vro:íb9Iugebát. ( o e fpolíls) .í.ct níbíl ocfuít oe ípolíje q ac^  
ceperát oe víbe ficelecb qz oía fecú babebár amafecbítert nódú 
oepofacrát ea ín aliqno loco, vfi cu 0 6 erpugnaaerít amalecbí^ 
taeiníbil powít pdere oe fpolíís. vü nec alíqaíd pdídít nifi ea q 
íncédíopericrut í vzbe ficelecb qná faccéderát amalecbítcmul" 
ta ením íbí manerét fttpeUectíIía que ferré nó poífcnt amaíccbú 
telillacremarentar,(£tqaecu(^ rapuerároiaredarít06). 
i .n5 folú qne rapuerát oe v?be lícc!ecb:fj ct q rapacrat oe alifa 
focíe accepít od 1 fecii talít.eicqtio nímis oííat9 faít:t mífit mo ? 
ñera maltíe cíuítatíb9 oe térra índe vt pj. jí. (ñt tnlít vnínerfos 
greges % armera.) Smalecbíte cni pdatí fnerlt molta pecoza oc 
ierra illa q oiripnerát ta oe gregíb9 $ ín armérís: % oía illa rc^ 
daíítod.vocanf grege6CÓgregatíóe6míno2ñaialtam vt ouíff 
í capza? 1 po2co?2.armcta auté oíctmf cógregatióes maiojam 
aia!íum:vi bou eqao? cbameIo:ú:ínte!lígunf ct per bec qcaníe 
íaméta í aialía q pdatí fíamalecbitccítmínanít añ facíé fuá), 
í.fecít pcedere illa aíalíaeicercítií fuu.mínare cniad pafíoies 
línet g alalia mouct qnocñcgvolñMicof.gro.c. j.cíS^ minalTct 
moffes gregc ad iterioza oeírí venit ad mote oei.? bebzardaB 
oic.paft« oaes báculo mínat lup9ozc mínaf. c bijecrureg ).r.ílíi 
vírí 0 6 3 mínabát arméta.(Idcc é pda o6).t)oc oírcf t ad tea 
dé victojíe oó.fic ením fieri foluebat oíbus vícto«b9qjÍ wbaf 
cía rríúpbos.r.q? pcederét aííg canctee m eos in laudé vícton'e: 
t índe 02 tríupbue a tris qó eft tres í pbonoa q 6 ell fon'qfi fo 
nue tnUf.qjtrea canebát vcl tríplr cancbaf ad laudé victoiic. 
C-S" oauid oebuifíet oiltríbuere pzedá oomíníe a qutbue ab/ 
latafuerat. Queflío.u. 
«f 0*0* aí«3s cus tota ífta pda qná nunc acceperit 0 6 oe 
^ . l l v l C l manuamaíecbita^nó eífetoe Víbe ficelccb:red 
oe mufti$ alija locis.an 0 6 peccauerít nó redneédo pdá ad ofíoj 
Tuca cú fcirct ad fe nó gtinere tota.C2llí£9 rñdebít qj 0 6 non 
redufít pdá ad onos fiioaiq? nefeiebaeg eíTsnronícu íllilatro 
nesaccepílíentoemultís locís (HS?boc nó flattq: oó fcíebat 
Oe gbno locie ablata fuiííet pda.ná puer egfpri9oi]cerat tibí illa 
loca.f.5 ceretítí inda t terrá calcpb t ficelecb pdati facrát vt ps 
e.ídeo poíícg 0 6 accepílíet pte; pde que gtíncbat ad vibe (ice*' 
{ecb:oebmiíet míttere ad alia loca ín gbue amalecbife pdati fue^  
rát vt boiee illo^ íocojú venirctad cognoícendú quid ptíncbat 
ad eoe.pfertim efi oó babebat íecu puerfí íllum egy pttu cni iura 
uerat 97 nó occideret eum nec traderet inman9oiií iljí:^ ílle ine 
rat cum amalccbítisqn pdati funt:« fcíebat oía loca ín 9b9 
dá egcrát.V^^lfge nidebit alítcr.f.q? 0 6 redítuerit pdam eís a 
quíbus ablata ftierat.quod patet:quia illa pjeda ablata fnerat 
oe térra íude vt babetur ftipza./? oauíd mífit oe illa ciuítatíbua 
íudevtpatet.j.CSedbocnóftat'.fjpotiue vírí oauíd oiuífc/ 
rut ínter fe pdá.ná fog boc fnít cótentío ínfra íter viroa o6 : q : 
gdl volebátq) oucentíviríg remáferant ín tojrétemibílaccí" 
perét oe pdarfj folu oarenf eís víozes z filií.06 át oiicít q? equa 
pe elfet oefcédcíía ad plíuj 1 remanétis ad farcínaeit fil'r oiuí" 
dent fpoIía.ergo v i q) oíuífa fuit pdaXíí át o5 $ 0 6 mífit ífil 
pda oms fuís.oóm q? no Itat.nec valet q 6 b l j.f.qp mífit ad fe" 
moiee íuda.na? fi mífilíctad oños fuostmífifTet ad oía illa loca 
oe abus pdatí fuerat amalecbite.fed falfuj c(l:q2 amalecbife P" 
dati fuerút oe térra pbilíllín i íuda vt p5 J.ín lfa.06 tn folu mí 
w gíejpde ad víros iuda^té nó mífit íftam erem pde tan^ eís 
oebita: red mífit m munera.ná 02.)*.mífit oona oe pzeda feniozi 
cus íuda píímíe fuís.^té pj q? nó mífit pdá iílaj ad loca oe & 
3^íaccepí9 : f5foia8dloca in3busoómo29t9fueratcnm 
^^«^^bebatibíaliquoeamícoequosvolebat letificare,, 
l n»«n€ravtp3,j,inIf9C^migtf ^oócognofcebai oeflbj; 
uMo, 
íonfur. 
tmkt. 
5 n f l á t í a 
Jpcía ablata fucrar íf!a pda:tíi nofoitcá refíífucre oomíníe fm'a 
fed omifit ínter Viroe faos.í b" q? pureo/í fe nó eííe oblígatu ad 
reddendueáp2í02ib9oomíni9.CSl¿quie oícetq? tenebaf:q2 
fialígdegorcpcrioapudfarévelaccípíoab covíoléter Mgo? 
redacere ad illu cuí rea ablata eítalíogn ego oicar fur.IRnücn" 
du q» non cft fie oe reb9 ablaf?8 p furtü a cócíuib91 oe rcb9abla 
tis ab bollíb9 na cú alicuí res furtiue vel pala oirípif a latroní" 
bus q nó funtboílestnó oefinit íllc elfe ons rer.qg^ oefinat pof 
fideren'ó ad quécúcp res illa puenerítmnnqj poterit eé ver900" 
mínus iní9cií illa babeataliu onm:í non pót efle eadé re5 in fo* © 
Üdu ouoju ofiozujiíó fícnt cóílíto iudícialíter q? aliqua res aü-' 
cuí furtiue ablata eífcíuder coget eá reduci ad ílluj.íta qcücg ba 
buít penes fe aliquá re qná feíat elíc furííuáttenef in fojo cófeíé 
tíe reducere ¡llá ad onm fuu.in r¿b9auté ablatís ab bofiíb9 fe" 
cus cífcq: aut illi g rapiunt fouét íuflú belluiaut nó.fi fouét iullü 
bellu:oía que rapiut effíciunf fua:í illigbus rapiunf oefinfit eé 
oni í raptóles poíTídct res illas liciteiétín fo:o ofeícntíe.? tuc 
fi alígs cítoíferit rej íílas pugnado ab eo q eas rapuit nó tencf 
illas reducere ad ofim pziozé.eo q> ilíe oefinit eífe ofisit qui ra 
puít cflfect9 efl verus ofis.foztc boc mó amalecbife fe babebant 
0 pbílifiinos í contra ifraef.f.qj fouebát íufiu bellum Dtra illof. 
©e pbílíftínís nó apparetan o íllos íufie polfent pugnare amale 
cbíte.fed oe ifraelitis apparet boeqz ifraelíte ínuaferfít terram 
amalecb: t pene oeleuerát tota |)geníé amalecbítaru:-? pdatí ííft 
gcquid erat in térra illa vt pj.e.ca. 1 í .ideo quoufcg ifraelíte f i " 
tíffacerét amalecbítis oe iniuría illa ? oáno femp fouebát ama 
lecbíte íafiu bellú aífraeLCSj alígs oicet q? nó fiaf.qz ifraclí" wDbiectfo* 
te pugnauerñt o amalecbítas íufla oeút eí boc er j t iuftií bellu: 
f? in bello íufto pugnas nó inferí íniuríaj eí 5 qué pugnatteo ^ 
Vtíf iure fuo.nemfnítn íniuriáfacitg íurcfuovtiftíafiteriltc 
g patitur íuftu bella; ab alio nó pót íteru mouere bellú afra euj 
g bellu ítnlii:q2 infle pa(ru8eft.t ficeétoe amalecbítis cúiuflu 
pateréf bellú abifraelítí6.(nKiídcdú cft q? ifraelíte íufiúfecc 
rnnt bellú 3 amalecbítas cgtú ad feípfosmó tn erat íuflú $tam 
ad amalecbítas.t>2ímú p; qt ifraelíte nó peccabát faciédo i l l6 
beHunmo merebanf cú eicequerenf mandatú oeút tenebanf il 
^jud agere:q2 oeus iabebat.é>ecandú pj.f.q? nó effet bellú iufiú 
quantu ad ipfos amalecbítas: q: ípfi non vídebanf iufle patúq: 
nunq^alígdmali egerát3ifraelttas:nec ímlegé bumaná erat 
iufiú q) ifraelíte pugnarét otra amalecbítas: fed folú ^m voluta 
té oei.ná iflí amalecbife g nuncerant nuqj peccaueráto ífraeht 
í l ab illa pugna vfcp ad tps quo pugnauit o eos faul flnrerát ad 
mín9.420.ání.q6 p5:qj pugna ifta fuít i rapbidim pmo áno ab 
ejcítu oe egypto oe 4 ^ro.c. 17.ná nódú flurcrát ouo méfes ab 
ecitu oe egf pto vfcp ad bellú íllud.q6 p5:q2 pjis fnít illnd bellú 
venirct ifraelíte in oefertú fpiaí.qó apparet ejr 02díne Ire.ná 
oe bello agíf £cox* x n% oe aductu in monté ff nai «gjro.c. 1 9 . * 
tú in monté ítlú venerút pma oieméfis tertí; íllíus anni in quo 
etsuerut vt p5 Sco.c. 19 ergo nódú fiujcerát ouo méfes qfi pw 
gnauerút amalecbife o ffraelítas t rapbidim ab ejcít u oe egf pto. 
fuít aút bellú qó fecerunt ifraelíte o amalecb tpe faulís.8.ca. x f ¿ 
faul aút regnanít.zo.anníS in ifrael vt oecfararú efi.l.c. 1 ;.fnb' 
trabanf ergo tfli.io.anní adpIU6.^4o.annigbue regnauit oa 
uid polí fauléj. vlib.ca.i.t qtruoz annigbus regnanerat falo" 
mon qú cepít edificare téplum oe^So.annís g fiujcerát abetf 
tu oe egfpto vfí^ ad pzíncípíú edíficatíóís tépli vt W>h\M¿*6* 
•2manebutquafi.410.anniabe1citaoeegfpto.in qao pugnaue 
runt amalecbife 3 ifrael vn^adtepua quo pugnauit faal cótra 
amalecbítas ín vindictam íllíus p:ime pugneXum ergo in bis. 
42o.ánís amalecbife núq^ nocuiflent iíraelítísit tráfiífent mul^ 
te generatíóes poft íllos g intulerát bellú ifraelitis t rapbidim: 
nó poterát ifraelíte fm !cgé humana vcl fm ofcíentiaj mouere 
bellú o amalecbítasp bac fola cá nifi oeus iuffiíTet.? fie iniafló 
, fíebat 3 íllos amalecbítas 5 quos pugnauit faul f m legé t róné 
\ bumaná I5 ifraelíte faciédo illudgp mandatú Oeínon peccabát, 
I manebat ígíf amalecbítis 5 ifraelitas cá iufli belli cú fuífíent ab 
eís infle lacefTitút fie poterát núc agere pdas oe térra iudc: t oe 
I toto ífraeto oñter eflfícerenf veri oñí reru raptarú.vn oó accí" 
c pjene abéis res quaa rapuerát nó tenebatur redacere illas ad 
\ ofios faos pozesiqz ia5 íbí oefierát efle oííí .<D5n bellís át ínía 
1 flís oóm cll q> íllí g rapiunt nó effíciunf veri oomínúq: nó ba/ 
bétíusadrapiendú'.ídeofempcópetít repetitio.fi tñalígs po" 
^ flea per bellú eítoiqueat ab íllís resquas rapueruntnon teneí 
eas reducere ad piioies ofioj.-z iflud verú eft;fi ífle g rapit a ra 
ptoie íallú bellú fouet ótra illú:t cjficif ífle verus foñs:l$ Ipmua 
ractoz non elfet ofis.fic pj in rtífione getb ad regé amon.ná cuj 
v 'pjímua'Begum * atnlenfie T> m 
lRapfC2 qn 
íuíle polTi> 
det rapiña 
Mbnknñefng gJbn 
íHepefereí loca cfda que poífídebát iTraeíítcítetínderanrqao/ 
dá ad amorntae t moabitas •oitit repte op iTraelt're infle poffide 
bát eo no acceperát tila ab amon(tt81 moobitisSeá ab amo: 
rei^oc boc ^udi'.c. i i.2lmo:reí aút acceperát ea ab amonítíj z 
moabítiB Tla.c.i i ,t fie p5op ex boc qj ífraelíte acceperút a ra^ 
ptozc nú tenebant ad reftítation^facíendá amonttie:'? pntaréc 
fefencri 5! rapmflent abeís.nccoífíínn't ín bocíeptean amo^ 
reifoin'ííentíuflúbellü^amoníraeivelnó.fedíoltí eccocp ac^  
ceperút illa loca ab mozrde t no ab amonítfeiptnanerúc fe no 
tener i ad reflttuttoné.?^ P5 ñmik oe abzaá qñ íuít ad ernendú 
piedá quá rulerát quattno: reges pugnátes 3 terrá fodomozn;* 
ná túc abM á exmffit tota pzedá oe mantt qmituoz regú. t fíe ra^ 
piebat a raptoze:t m tbdome oe cuina térra capta fuerat pda 
petiutt in gf am ab abzaá w oaret eí folú animas <z cetera tolle^ 
ret ííbUb2aa aut remífit fibí oiatpter partes illas que ^ucnerut 
iríb9 oucíb9 g tucrút cujco ad bellu vt pj 6eii, 14.r.n5 accípia? 
ecoibus que taa funt ne oicaeiego oitaui sbjaa?: ejeceptíe bis q 
comederút iuuenes t grib9 viro? ^  venemt mecú: abner t eflol 
t mábze.iñi accipient partes fuas.t fíe ab^aá noluit redocere to 
táp^edáad^otesoitosquáipretnlitaraptosíb^fed oíuífit el 
ínter vi ros: 7 oedit efs ptes fnas, pté m que fibi .pueníebat üo 
nauít regi rodonío?:fi tñ no polfet iufte pofTídere rapto: ea que 
rapit a raprozei^cp pmus rapto? íniuílú belfum fouerír jjotcrít 
íufíepoííidererescaptasrtnó tenebíf eas reducercadpozetn 
Obíectío» onni.CS5 alíge oícet ^  B nó pot ftarerq? ficot pm0 rapto? m> 
ítíde accepit tiniufle oetétattta fcós fuccedit in vitíúcnin acct'' 
^ píat ré ab íllo g nó pót cam íuflepo(íidcre.s «de ícós nun$ po 
Viññ&o lerit efFicí iult'one: fj tenebíf reducere ré ad pojé o í í ^ñdédú 
efi; cp nó illa raíio,e(l.n.l> vep in eís q fuccedút inri alicno.flc íti 
¿mptoje^berede-.-í oonatario tfimilíbus'.q: íí!í faccedátíurí 
alieno, f.q: nó pótempto? plus inris bH in re quá védíto: in eu 
iráfl:nlít.3ídé í bcrede legatario ? oonatarío:io fi empto: feít q> 
Védíto? nó erat vergoña reí vel oonato: vd il(e cuí íacceíTit in 
beredítate vel legatornó pót íulte poíTídere id q6 accipit.fj teñe 
tur redderc vero oño eo q? íílc fuccedit in vitimi nó pót eflfíci 
ver'oñs. nífi foíte pferiptio ve! vfncapíío m iuuerít cu oes iílí 
pfnmáfbze boná fidciq: fuccedót í reb9a!io^:í no fuerut ííí! ^ « 
mi q íceperüt iniufíe poiTidere ré illa quá bñt. t raptóle aút.f.p 
belfádo accípít ré rapta ab alio raptoze fec9 é:qí iíle nó fuccedit 
íurí aI«éo:cú iíle fií fuccedat í íure pmi rapíozís: fj ollítnít fibi no 
nú íus cu pugnado íulle 5 pmu raptozépoíííí accipere re$ iWi9^  
fie ilíe fuerít alícui9alterí9:,r ^ m^raptoj ínínfíe eas feneret: 
fcós íulte cas íenebít.fec9 át fi alígs emerit a raptóle i bello iniii 
lio vel oonatu acceperít vel p fucceifíoné vniueríale aut legatú: 
qj ficut rapto: in ^eüo iniuflo tenebaf ad reüítntioné ablatarií 
reru3:ita emptoz oonatari'beres TÍegatarí9.? (íÍcsí fi fozte iílí 
fcíéterfuccedatíntalib^rebuecmédovel ats moztaíiterpeccát 
íuccedédo:': ínfug tenéf ad reflítutioncii aut fucceflerint ígno 
ráter.f.nefciédo res puenilfe er iniullo bello nó peceát fuccedé' 
t do:f3 tenéf ad reftítutioné qñcúqg ofliterít.fi zlicfi emerit a fc6o 
i raptóle C| bellice accepit a pmo rapto:e res raptas vel accepit in 
oonúantCbereditateautiíegatú iuflepofíidebit:q: fcós rapto: 
tráffert in ífiü tom iue fnúif? ípfc efFect^ erat vcr9oñ8:ío ílte fue 
cedít in vero oñio.^ttendédú tñnimie q: ad boc cp ifla^cedát 
regritur qj fcée rapto: fouerítínflú bellú 5 p:imú rapto:é:Siue 
pmus raptoz fouerít bellu? íuftu fine íniuDü o p:to:é oñm.nam 
l i fcós rapto: iníuftú bellu foueteí: boc ípfo nó pót cóílitui vc '^ 
rus oneced tenef ad refiítutíoné.oiiTeréter tñ:q: fi pm9 rapto: 
fonet iulíu bellum d p:ío:é oñm tenef rapto: reftitnere pmo ra 
pto:i i nó pmo oño.Sí auté pmus rapto: tbuít iniufiíí bellú te^  
net fcós rapto: reftituere pmo ofio:*: non pmo rapto:t.(3 ergo 
emít a fcóo rapto:e:ve!eftoonatan9eíU8 aut beres vel legata^ 
rtus fuccedit ín vitiú et,fi ipfe nó íuftu bellú contra pmú raptor 
rem.ideo tenebíf ad reftítutionéoíum que guenerút ad ipm a 
fcóo rapto:e.3n cafib^aut t aucto^itatib9 alíegatís ín gbus fecú 
dus rapto: iuftepo(íidebat:ínteIIigebaf op tile fouífiet íuflú bel 
. lüo p:tmú rapto:é.fic p$ ín allegatíóe íepte galaadití$ otra resé 
amon^udí.c. 11 «q: íbi tfrael fuit f c6s rapto:: i fouit íuflú bellu 
3 amoleos cú amo:reí fine vlla cá pugnauílíent 5 ífrael.e.ca.fic 
¿t in allegatíóeab:ae 6eñ.c. 14.fouít ab:aá iullú bellú cótra q> 
tuo: reges ín oefenfioné 'Züberatíoné cognatí fui lotb bitantes 
ín fodomís.ió tfiipotnerút íufiepolíídere res ablatas a p:ímis 
rapto:ib9.fic át fuít btc oe oó.ná ipfe accepit ab amalecbitis P' 
dam quá ferebát:? babuit iufiá cám boc facíédí.f.íp oefenfione 
fuá t fuoiurcuj vro:e6 fue i víro:ú fao:u3 captíue oucerenf ab 
mnl&bitis.gotmt ergo accipere ab m tota pjsdá t poíítdsre 
ílíam íuflemec cogebaf el reducere ad^o:e8 ctTos:-? ilíírtiKvb 
Qbusoó oonauíiptép:edepoíuerutíuííe pofl'!dcreill|:Q21? 
fio fuccedebant titulo: cum oaufd quí erat verue oomínús pof> 
fet tranfíerre ín eos verum oomíniu5. 
C ^ n amalecbíte íuflum bellum babebant contra viroe ce tribii 
iada -: totum ifrael í v:bem ficelecb. Quefiío i ^ 
í t p r P t t t r vltcríu$ có 00 rcmP f0üCrct íofiú belfu itra 
te^WLt i - l u í ífioslatruculosamalecbftas fiocípfi foUe; 
rent iufiubellu 5 tTrael:fiuenó.an babuerínt íullñ bellú5 víros 
oe tribu inda ín quop térra pugnauerút í cótra ficelecb qm fac 
céderút. CRudendú eft q? amalecbíte íufiú bellú babebát con 
tra viros oe tribu iuda t o totú ífraeleoq? ífraelíte feceráí pu^ 
gná íníufie 5 amalecbítas vt.o.oeclaratú eft pcedétí qóne.babc 
batquocpíuftú bellú 5oó fpálíter io vibé ficelecb:q: 06 fepg 
ínuaferat terrá eo? fine cá agédo p:edas t cedes vt p?.8,c.2 7.* 
ípfemo:abaf ínficdecb.ergo oatog?ali)píero6 mo:arenf ín 
' ficelecb amalecbíte babebát íuftá cám pugnádí cótra ílíos x fac 
cendédí v:bé ficelecb:q: tbí receptabaf oó g erat boftie eo:oí. 
oe latrúculís tfií iftís fecus vitiá Ij alíq térra béat íuftá cám bel^  
li contra aliá .ppter alíquas (murías ve! oána fufeeptamon pót 
tfiquilíbetoe térra illa ancto2ítatc fuá bellú índícerealteríter-» 
re.fed aucto:ítate publica 05 boc fierhét non índicto bello ínter 
Vfrác^ terrámullus oe vna illa? pótp:eda8 ve! cedes agere ín 
alíá.3n I? aútcrrabát íftí latrúculíipmo q: nó faciebát ípfi b0 au/ 
eto:ítaíe publica amalecbíta^.fed .pptfa aucto:itatc írruerát ín 
terrá ifrael ad agédú pdas p:o feípfistíó íníuftú bellú fouebanr. 
3té q: oato op aucto:ítatc oíum amalecbitajz boc fectífent oebe 
bátpus índicere bellú tfraelitismótñ índíicerútifed furtíj írrue/ 
runt ín terrá eo:ú in quo grauabát eos agédo contra íus gétí ú: 
pg q6 effícíebaí iníuftu:^^ al's babuifient íuftá cám pugnádíi 
ideo oauíd núc rapiéS bona que íllí po:tabát íuftú bellú fouit có 
tra ipfos:cú ípfi íníuftú bellú foutífent cótra ífraelCSed ad/ 
buc aliga oicetq? oauíd nó potuit bíc fonere íuftum bellú cótra 
gmalecbítasrq:!? í!íí íníufte pugnaflent cótra ifraehtn ínfte pu-
gnabát otra ficclecb:q: I5 ad boc q> pugnafíeni íufte o ifraelítaa 
oebuíflent índicere eís bellú t agere ancto^'tatepublica^ñre" 
fpectu 06 nó requírebaf q? índícercf ei bellúrq: íuftú erat op pa 
teref ficut egerat.fed ipfe qncunq? pugnanito amalecbitas:^  fe 
cít pdas nnn$ fndíjct't bellú amalecbíti8:íed femp Bléter t ex i" 
fidíjs occídebat t pdabaf :to amalecbíte poterát fifr faceré otra 
v:bé fuá ficelecb.': ín boc íuftú bellú fouebántofiter oó nó pc^ 
teratp boc mouere bellú otra illos iufte:quia íllí vfi fuerát íure 
íbo',': 06 nódum fatiffecerat eís oe malís ínflictís terre amale 
cbitarú-C^ú^ndú eft g? ^  amalecbíte nunc egííícnt bellas 
contra ficelecb ^ ppteroauidmó poterat oauíd ad víndíctá inín 
ríe mouere eís a!tndbellú:q: íllí ínfte egerát.poterat tú ad oe/ 
fenfioné rernm fuarú pugnare cótra quofeune^ amalecbítas:qi 
ín oefendédo fe ? res fuas nullns gerít íníuftú bellmfed ín mo/ 
tiendo guerrá contra aliú.na$ caicúc& íufta eft oefenfio rerú fuá 
rú.oauíd auté fie faciebát bíc:q: amalecbíte tnlerát vro:es fuaa 
t víro:ú fuo:ú •: ota que ipfe babebat.ídeo ad oefenfione reru; 
íllarú poterat mouere bellum cótra amalecbttas.f.accipíédo ab 
eís res illas anteq^puenírentín terrá fuam.pottfíímeq: p:eter 
becomnía oauíd babebát íufta; cám pugnádí contra qnofcúq; 
amalecbitas^pter pceptú oomíní qó oatú fuerat Deuter.c.if 
oe quo occlaratú eft.ó.cz /.ideo q^ q^  amalecbíte baberét íuftá 
cám pugnádí contra ipm lege búana:babebat oauíd íufta; cám 
mouédí quoteúc^ bella voluíflfet contra eo$ lege oiuína.t oñter 
íufte poffídcbat oía que pdádo ab eís abftulerat.cOenít autem 
oauíd ad oucétos viros g lafíi fubftiicráí).t)íc o:íf oífcéfio U 
ter viros oauíd fug OíuífionepdeXaneétoáda parsíllts quí 
nó vencrátadpugnárfed manferátín to^éte.-zoíg laífí fubftí 
teráttq: manferát p:e laífiindie apud to:rentc.íftinó recelíerút 
índecú oauíd íuít ad perfequendú latrúculoj:íó qn rcuerfus eft 
reperít eos íbí.nóenímrecefierátínderq: oauíd íuííerat (j> íbí 
manerct vfc^ ad reditú ftium vi p3.ji.etia q: íftí máferant ad cu 
ftodíédas farcinas alio:ú virow.-: nó poterat eas ferré índe fo 
(i oato q? vellét rediré i v:bé ficelecb. 3tc máferúí íbí nó aude 
tes vltra tráfirc nec rediré cítra vt qn 06 redírct feíret vbí eos 
ínuétur9efiet.(Tlec fegpoterátoamd).í.íftf ideo máferátuo: 
rentc:quía nó potucrút ira veloeiter mouerí ficut oauíd t alu vi 
rt g ibant eú eo.cfit refidere eos íníferat ín to:rét¿ befo:}.»«o8 
uid ínflerat illis virís cp mancrét ín to:réte nó euntes vltra nec 
cítra:vt qn ipfe rediret oe p:elío cótra latrúcalos feíret vbt eoa 
repertnr9 erfet.(Quí egreflTí funt obuiá oauíd).f.íftí qu^do V^ 
dcrumosuidveiiimtccontrafe cítra toirentéad bono:andiii 
itiin 
Xatrúcu 
lícrraqe 
raut. 
t>:itiio( 
Sc6o. 
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S « r aopufue qdríngétí vírí quíerát cu pauid:t quos folu tu' fet noa eríperc ab efe.c£f oedít íatrucutos o eruperant adueiv 
• T^ raí fu bellú ^ rra íatrúcuíos.C Accedes aut oauíd ad populu). fus nos ín man9noHrí6).í.nó folúerípuír nos0e9nepa3lerent 
I ^o^csvírosgepbateíobufa^cealuíauiteospacifice). cojranoel3trúcalí:fede-ttradídítí!losínptatenoflra:q:oe*8oc 
'ÍdeftP20í"l,'íe,'9Verba l'alutís-zpacieficutfolentbomines.p/ C'dimaspterquadríngc'tosgfagcrunt? ofqeruperat aduer^  
¿rreadeos quos oflígunt. '"^"oe.Uduerfuj resnoa^siqivencrantadpdandúvibem 
f /rr«erpoudenfc0 vnus virpe(rimu6),t)icponif quartnm bo-' ncelecb.ctlecaudíet vosgf^ fupfermóebooa.nallujaudíat 
ías cap. f.p^ de oíuííio quantum ad eos qnt tuerunt ad bellum vos oífpnta'tes oe bac rc.q.o.turpe eft boc qó petítís.íó nullus 
+ oe vírís oauíd. Secundo qaantum ad amícos oauíd.fecunda audíat vos loquentes oe bac re ne putct vos eé ínuídos % irró' 
f ibi cClen!tergooauíd)Xírcap?ímumo:.(Kefp6dens vnus nabíles.c^qnaeníjpserítoefcédétísadplíuj t remanétís ad 
vírpeíftma0).f.quía vídernntíllí qmerantcumoauídq?loque farcinas).^ eft fnia oauíd.f.ego índicoqjequales partes oe 
batur oauíd benígne ad víros quí remanferant M i apud to?ré pjeda accípíát íllí g ínerút ad bellú t realíter pugnauerínt íicut 
temrpuatucrunt q? vellet oíuídere píedam cum íllís.oe boc an^  íllí 3 manferínt ad cuftodíédas farcínas bellatozú.ná vterc^ ad 
tem oolébant íllí quí tuerant cum oauíd 2 erpofuerant fe perí' bellum vadít:t vtricQ opus necelfaríúeft.vocanfauté farcíne íl 
cuíls cum latrunculís.ídeo quídam vír peflTímus íncepít p?eue^  la que ferút fecú bellatozes ad neceflfítaté víe:í illa manét vbí fi 
ñire verbís oícenscp non oebcret oíuídí p:cda cum íllís.^n 8****?caftra.Sd cuftodíáautébarú farcínarúneccflaríf funtalí/ 
f bcbzeobabeiur. c'Refpondens omnís vír peflmuuo.Xíttera 9 VírínebofteseirínfidtjnatéíeKaftraoírípíáf.cStfirroíaídét 
aúr noftra noluit poneré oís vírrfcd vn9,co q? putauít \y oíctu? Jpolía }.í.equalíter. t accfpff bíc fimílítudo p quátítate» 
cé perip:op:íetatéíermoní8bebiaící:ín quoalíqñí poníf vn9 
nmultís^multí^p vno vi patebít ímediare^qz vídebaf r6/ 
nabilias q?boc vnns vir oijcífict cp multúlf a noftra oírít vnua 
' vír.erat aút ílle pelíím9 z míqu9.í,valde malusiq: ille magís u 
nída; erat $ ceterúcu ipfe folus ooleret oe bac benígnítate quá 
t 
t 
t 
t 
pquatítate» 
CQuare oauíd voluítpiedamequalítcr oíuídí ínter euntes ad 
bellum z maneníes ad farcínasrcum tamé nó fie factú fit b mov 
fen mandato oeí. Queftío. 17. 
f£&Ll í fT?t aIl^ í? ^ am 01icit 0^ ^ msnétes ad farcínas 
v i teútes ad bellú equalíteroíuiderétrcumTln.c. 
volebat erercere 06 cu illís gmanferlt ín toiréte^c vfrís ^ [ M •al/fer egerít moffes eie mádato oeíXq? medíetas pde oare 
erant cú oó).í.oe illis quadringétis g íuerát cú eo contra latrú 
culos.alíf aút oucétí gbns nunc loqnebaf oauíd nó vídebáf eé 
cú eoreo cp etíuerat íllí nunc obuíá. (Oícít qz nó v^nerút nobíP 
cú).íín bebjeo b i e p i n ó venerúí mecú boc apparet íp?o 
pzíetas magna ín fermone bebzatco. t boc ín Duob9.*l!>2ímo q: 
ín Ira bebiaíca of.s.rndens oís vír penTm9.fed certúeftq> oes 
Vírí pelfímí fimulnon oíceret mecú fed nóbífcú.Scóo eft ip:o/ 
p:íetaa:q2 oato q? cét ílle vnus vír non oíeerct:qz non vencrút 
mecú fednobifcúralíogn facerct fe oucé eicercít9 qué oés oebe^  
rent comítarí.05 ergo oíd nobífeú z nó mecú.tpp jftas frequé 
tíifímas íp2opiíetates:lf a noftra fepc alíter oícít q§ bi ín bebzeo 
quátu ad Ifam z nó quatú ad fentérfárq? optímú genus iterp:e 
tádí eft tranfferre fenfnm eic fenfu:t nó verbum ej: verbo vt aít 
t>íero.ín líb:o oe óptimo genere íterp:etldí.c Tlon oabím9 eís 
quíc^ oe pda quá emím^.t.qaá ertozfim9 oe manu latrúculo^ 
rú.ín boc negabat ífte parté Ouplícís pde manétib9 ín tozréteX 
q: nó volebat oare illís parté oe pda quá latrúculí acceperát oe 
térra íuda z pbílíftínozú.Scóo qi nolebat oare gté oe pda quá 
acceperát oe ficeleeb.fcd boc erít nímis ourútqz I5 non accíperét 
Vírí iftfpartéoepda quá tulerát larúcuü oe íuda z térra pbíh' 
flimtíí falté babere oebebát gtem pde que capta fuerat oe vzbe 
fieelecbrq: íbi oe bonís cuíaflibet iftojú vírom alígd captú fue/ 
rat.iG^ auté fie intellfgeret ille vír peífím9p5 qz oírit.fed fuíTícít 
vnícuícg vro? lúa z fiííj:quos cujacceperint recedat.í.níbíl accí 
píant oe pda nífi vjrojes fuas z filíos.oaníd aút boc noluit fed 
©íuífitpdajcqualíter.c^jfuffícíat vnícuíc^ vico: fuá ^filii),ú 
faffíciés 03 eflTe vníeuícp ífto:ú víro:ú cp accípíát vjcozé fuam z 
filíos.q.o.qrníbíl pugnauerínt gp accípíát vrozes fuas z filíos 
ablatos ab boftib9 laboic nfo fatís efs eé oebet. (Ouos cú acee 9 o:ía nífi q: fi íftí Vin no fuilíent lalli:non fuilfent oepofite circa 
perínt reeedát).í.cú OedenWeís filíos z vjcoíes níbíl Vltra pe> 
tát recedétes ab oi íure pde. cbírít aút oó.nó facietís fíe fratre? 
mcí).f.nóé bonuq> faciatísficoícítís.oó oiffuadetHppouo.f. 
q: ei íniuftü vídebaf z vt auferret fcadalú.£>e f mo p; qz íftí vi/ 
n erpofuerát fe ad veníendú ín pugná cótra latrúcufo6:t foluj 
cenauerút ín medio ítínerisiq? fnerút ipotentes ad gradíendú. 
no ergo erat íuftú pííaarííllospojtíoneoebítaiqí egcrát qjíuj 
ni fe fuit.be fcóo p3:q: fi oauíd nó oedífleí illis virís oté p:edc 
indignan fimrenttmouíflentlítígíú cótra relíquos vel recefííf 
íent ad oauíd volebat autej oauíd benígne tractareoés adfe 
conrugietesno noluit eos p:inarí poitióe fua.nec tú locut9eft On 
re contra viruíníquú quí íftamouít:fed fuadédo magís q^  iV 
oedopipt.no facíetís fie fratresmeí.cbebís que tradidít no^  
oís ona ).q.o.fi nos víríb9 noftrts z íure nfo ífta accepiflíemus 
?nÍlra^ nobí6.ll,a vendícare.oeu6 tú ec benígnítate fuá nobí5 
iiu^zl*r*oet 1,00 b5l1,'g"e n08 b2'e 0«bem9 ad fratres oádo 
• a w í c d5 * oeí,lfta tradíderat eís qó oupl'r fuít. 
tátl^S e?6 cert^ ^  1<llr"cul06 .cópzebenderent z exeme 
ftl^VÍ r -C!?.vt P5:0'n9m ^r oefperabát vírí oó fe poíTe bfe 
IRíífio. 
j tur oíbus manétib9 ín caftrís: t alia medíetas euntib9ad bellnj. 
1 enntes tn ad bellú erant folú. 1 i.mílía vt p^e.í.manétes autem 
; ín caftrís erát quafi feiccéta milía vt pj ex núeratíone co^ z q tune ^ 
facta c tlu.c.2 es.ergo plus aecipiebat vn9 oe euntÍD9ad bellú 
gnquagínta oe manctíb9ín caftn's.C^nclendú eft q> nó eft fi' IRfifío, 
míle.ná Tlu. 5 i.cfnit facta oíuífio pde ínter manétes ín caftría 
z euntes ad bellú magís ad tollendú feandalú $ er rígo:e íurís¿ 
ná fi euntes ín bellu; accepíffent totá pdam z níbíl oedíííent ma 
nétíb9ín caftristíllí eúeéntmultoplures fecerét fedítioné z vio 
léter ej:to:querét totá piedá euntíb9 ad bellu.ne ergo o:í ref ífta 
fedítío:oe9íuint q> oaref eís medíetas pde qjq; ín boc plus peí' 
pícbat vn9« enntíb9ad bellú q| gnquagínta oe non euntíb9. oe 
.rígoje auté níbíl íllí pcepturt erant: q: nó íuerát ad bellú nec má 
ferút ad farcinas fed fteterút ín caftrís.tftí autem quí bícmáfe/ 
; rút ad toírété oe rígoze bie oebebát tatú ficut glibet oe pugná/ 
tib9 eo gp ípfi ad pugna íbant cú ccterísrt poftea eic mádato oó 
manferút ad cuftodíá farcína i^ad quas cuftodíédas opo:tebat 
• alíquos manere Jlcut pugnare eft aet9 bellíc9:íta manere ad far 
' ciñas offícíu bellato? eft: z oñter 05 oarí manétíb9par6 equa p/ nbíectío 
decumpugnátíbiis.C^dalig60íceíq)íftísoucétí6Vírí6n6 * 
ocbuítoarípseqcúpugnato?íb9:q: nómáfgunt^pter farcí/ 
ñas feruáda8:fed q: laflTí erát.C*Rndendú eft q> íftí manferút 
ad feruádas farcínas: q: cú oauíd z vírí fui f errét farcinas qua| 
babédo pugnare nó poítentrfed opoztebat q? oeponerent eas.i 
ad bocg> nonraperení abboftíb9euftodíri oebebát ab alíquí/-
bus víris.f.ab íftiS vel ab alíis.t accídít gp íftí faflí efientivoluít 
potíus oeponere 06 farcínas apud íftos víros $ apud alíostt 
^nter oebuerút bfe parté equalé cum pugnátíb9,nec ín boc fuít 
oíía nífi q: fi íftí Vírí nó fuilfent lalftinon fuilfent oepofite círca 
to2rcntébefo::q:ibícótígít illos víros eé lalfos.^q§ ergo pze 
lafi'itndíne tmnferínnq: til manferút ad ejeercendü ofTíciú bellí 
cú 1 at's manfurí eént:oebuít eís oarí pars equa cum euntíb9 ad 
be!lú.(¿t factú eft bocer illaoie z oeínceps).i.boc qó nunc oí' 
xit oauíd babítú fuít ín legé iter ifraelítas ex oie illa z 0eíncep$; 
duía poftea femper íudícauerút ín oiuífionepíedefm íftam le/ 
acm3nbeb:eooícítur.cáí: «la oie z in ante).3deft fnitleic ífta ^ " 7 ^ 
aueoatafuitadoamdeic oie qua ipfe ocdit:t etíam fuítín mr 1^^:"^ 
te a oedíífetoaaíd,f.quía fníta tempo:e ab:ae quí vfus fuít íl/ 1 
la ín bello contra quattno? reges 6en. i4.cap.'2 boc volunt be/ 
bíeí z nícolaus-C^cd non ftat:quia li ífta leic fuiífet oataa te/ 
poze abwe vel faltem eje tune baberetur ín confuetudínem iba/ 
bita fuílfet tanq? leic:quía confuetudo eft le* ferípta vt patet in 
oecretís oí. i.ca.confuctado.p2efertím quía ífta erat confuetn/ 
do longi tempozísXeí tépoie abíae Vfcp ad oauíd ín quo tran 
fierant quafi octíngétianni» Confuetudo autemlongí tempo/ 
ris nífi fit contra legemobligat ficnt leí vtpatet ín oecretís. 
oíf.ii.ca.oíuturní mozes.tfialíquídfiat contra íftam confue/ 
tudínc inualídú eft-.-r punírí oebet a íudice faeíés.oí. j 2.ca.con/ 
foetudo pcedés.fi ígíf fuilíeí «fta ífueludo er tge ab2ae:nó oubí 
bíuífione? 
nemes i es/ 
ftrisíeun/ 
tes adpdl 
er túc fuít 
lejC. 
t> 
Xófaetudo 
eft ler* 
©epooedueíspda-qjculatrúculíeént4uuXes| p f i ^ taífentnunc vírí oóanoeberetpanE^qaalíenianeníibusad 
oediteisvictoíiá^raíllosvtpcuierenS farcínas:fjoubítauerut.crgo no^ eratconfuetudo iftaertepoze 
abeia.(ac«ftodí«ítnos}.fJatrúc«^ ^ . J t Í q 2 ñ c % i m é p o i M ^ ^ 
H b u l c n l í a f u ^ 3 t í b n 
SníaíadiV 
cíeicápua 
tozütráfu 
Iréíndica/ 
ta eñicitm 
t 
l^íaiílo p/ 
de* 
3t 
eét ín fice/ 
lecbtnoblí 
Íjabaf ad egé mofaí 
cá íernádá 
adobíe/ 
ctíone tn 
pncípío* 
«emjqj nó poterát elfefirmíoíígvtefict tamjógcaítpíe.f; o: 
bíc q? factú eft boc a oíe illa quaft lejc.ergo v i q? pue non erat 
3té ñ fiat qó allegát oe ab;aá 6eñx. 14 ná íbí foltí o í cp abzaá 
remífit totam pdá regí fodomozú er gfa 0305 oebereí fibí e¡c íu 
re:pter partea trífi víro?«f.abner mábw t efiol.ná íílí acceperút 
^teafua^redínínómárerantad^arcínaa ficutífiívírí oórfed 
potí9 et teiciKo babef 5iíum.rq? íllí trea vírí ínerut cum absaá 
ad bcllú:qi oz.non accípiá eí oibus que tna funtierceptíe bíeq 
cornederút íuuenee:': ptíbue víro^ q venerüt mecmabner má^ 
b:e t efiolergo eí facto absae nó poterát baberí alíq ofuetudo 
od boc q? manéttb9 ad farcínae oaref ps equalís cú euntíb9 ad 
beHuXfiátofínbebKoeí tila oíe t ínantcoóm q^accípíf tn 
Qntcí.ín pofieru:q? ín Cermone bebzaíco multa ipzopzía ponúf< 
t ob boc Ira noftra oícír ec oíe illa 1 oeíhceps.c Conñimm t 
fanítíi).í.boc q6 fecit nfic 06 oe oíuífione pde equalíter íter ma 
nétes ad rarcínas:^ cuntes ad bellú fuíttan^cófiítutío t oiñi' 
nítío ínter ífraclítas:? boc pp ouo.^jímo qi vídebaf rónabv 
lísíntroductío.Scóoppanctoa'tatéoóg eá ttroducebat.CJSt 
quafi lee C íííael) .í.fuít qlí leicnó 02 qp fuít leí; fj qfi:qi ifraelíte 
feruauerfit eá táq? legé.od tfinó pofuit eá in Iegé:f; folu fnianít 
fie íter víros fuo$ q máferát ad fareinas t víros eútes ad bellu* 
ínía aút íudícis inca puato? fi tráfit í réiudicatátpfittuit ius & 
tú ad pfonas puatas'.fed no qnantú ad alías.^nterdu tn fnía ín 
Vna cá eítédií ad alias fimíles:t tune fnia o! lee qprü ad virtu^ 
té.? fie Srífio.pofnít fnialía efle pte; inris pofitiui vel legalís.oí 
cens légale eft q f nó b$ vbíc^ candé fniam vt captiuos vina re 
é dími ? facríficare capzá i non ouas ouee:t fníalía.i.fntalia funt 
gs inris legafis vel pofitiui. vocanífntalia.i.fnia íudícúJebat át 
boc potíflime apud antíquos-.q? cum eflent pauce leges oate oe 
mó víuédí:ídq6invnacá iudicabaf tranfferebátadalías.tfic 
fentétie ín caufis pjíuato? efficiebát ius publicúit fie fuit bíc:qJ 
cú nó eííet leí poíita oe oíuífione pde babita fuít ífta fentétia i ' 
ler pte6:tá$ leí cois in toto ifrael. ( U f $ ad oíé bác) .í.vfcg ad 
tépns quo fcript9fuít ifie líbenfiue p ^faíá fine p bíeremtá.t p5 
eí boc;q2 nó fuít rcrípt9per o6:q2 nó oíceref tune vfcp ad oíej 
banc in quo fignificaf magnú tépus itercidílíe íter o51 feriptn 
ra buí9 Iíb2í.nífi f02te oícaf cp 06 fcrípfit ifiú líbiu;-: non pofuit) 
illá particulá-.í pofiea efdras cú rcfcripfit totá legem cóbufiá a 
cbaldeíj fupaddídit ptículá illá, (Oenir ergo oó i ficelecb ^ í c 
poníf oiuífio ^de facta ínter víros nó bellatoiesXmíttcdo oo^ 
na.píímís futs.? 02 q? venit in ficelecb:q2 capta pda rediftillue 
cú nó baberet alíú locú adbabitandú in tota térra pbilíftino^.t 
^fieflet ficelecb eíufiaítñ íbí manfit oórquía fo?tenó erat tota 
eíufra-.fed folúalíqueoom9cúamalecbíte folú fuccédífTenteam 
t nóeípectaffent vt tota cremaref.vn qñ venit nunci9oe beHo 
ad 06 nuncíás mo2tuú eiíe fanlé erat oó in ficelecb fequé.li.c. 1 * 
CT^n oauíd % fuíoblígarenmr femare psecepta omntalegisín 
ficelecb* Qucfiio.18; 
f0x fápfpf alíquís oe manfióe ©6 ín ficelecb.f.an 06 ? vírí 
& ¿ A U t í v i faiobligarenf adobfernádúoía pcepta legís qfi 
erát ín ficelecb vel cecufabanf a gbufdárq? erant ertra terrá iP 
rael.¿ ZiUcfr oicet q? leí mofaica n oblígabat nifi folú l térra íP 
rael:q2 ficut efl oe íudicíbus q? nulli iudicí eítra territoiíú fuum 
í Obedífmec ípfe pót impune ius oicere eítra terríto:iú:íta leges 
l obligabút folum íntra términos ^ uinciarú in qbns oanf.íboc 
Iverú efliq2 cú aliqs ell in aliqna térra oblígaí viuere fege íllíus terrea cú iuerít ad aliam terrá ín qua leí araría efl:o; viuere 02Í0 modo.fic p; in oecretis oif. 1 t.c.ííía aút.vbi Smbiofi9 rn^ 
l dít auguflíno q> cú eflet reme ieiunaret ín fabbato fie ñebat ro^ 
[ me:? cú eflet medíolaní nó ieiunaret ín fabbato:? ad qiiacunqj 
ecclefiáíretílU9mo2esobferuaret.o6aút nunc nó erat ínter íP 
raclit38:fediterpbilíflín08:ídeonó teneref lege mofaíca.^fi" 
dédú qp 06 i térra pbilillino? ? vbícúc^ eét i toto 02be tenebaf 
lege moüic4.(£Q6 aút obíjcíf qp leges oblígabat ín territozíís 
fuís.oómcp íntelíigíf oc munícipalíb9 vel quafi municípalíb9. 
fec9aút oe legíb9gHalíb9quc obligát oés boíes vbícúcp fuerit; 
ad municipales auté folú tenef aliga oú fueritin territorio fine 
fuer it olíúdus oe municipio tlIo:fiue nóJeí aút mofaica nó erat 
£ munícipalis: q? non fuít oata tn aliqua térra ad 15 q? folú ín illa 
l oblígaret;qunnc ifraelíte nó fuiflentobligati femare legémo^ 
i faicáin térra cbanaá:q2 no fuít íbí oata f;inmóteffnaíín foH 
| indine arabíe vt p; ^ í o c . 19.obligabat tn eítra locú tllú í quo 
5 oata fuitúmo magís e5:io:q2 ín loco tilo i quo oata fnít nó ob^ 
c ligabat nec oblígauít in toto oeferto:fed poflea p. 4o.anno8 vel 
1 plus cepít oblígart ín térra cbanaáuó frequéter oícítur i Icgib4 
| mofixú in¿retti t'mm m a } cbanaa facíais fie vel fie v tp ; 
I Xeuí.c.i4.etTlu,ií.?moffcs oedarauit^ín OcferíonnifHo 
fuít obligat9 femare legéifedqlíbetfaciebatqó VolebanpoSea 
I aút obligarenf in térra cbanaá Deuter.c. 1 i.non 5 erat munícf 
l palíj.? fie poterát obligare eítra terrá in q bítabát íudeí.iT'St 
: adbucalígs oicet q? leí mofaica eratmunícipalís.ná íflá D2l9m, 
facím9íter legé nouá ? veteré:q2 leí nona oblígat oém boie; cu 
infeúc^ gétis vel ierre faerit.ná rps iníTít euágcliu pdícari toti 
mudo.? oblígauít oés ad credédu$:oícé6 cp fi aliqs nó crederet 
odénarcf XDat.iS.c? XDarcí. 1 <5.c.leí át mofaica folú obliga 
bat íadeos:q2 íllís folis oata é j6ío.c. 1 g.vñ fepe t>z,b5 oe filL 
ífrael íc.vt pj Xcui.c*i 7.et.2o.í quo inuif q? foli filíf ífrad ob" 
lígabanf.? U q2 eij folís oata é leí.fic oííit 06 in laudé iudeo» 
^s. i4S.nó fecit tat'r oí natiói:? íudicía fuá nó máífcllauit eíea 
nulli gétí oc9 voluít tátaj gfa5 face vt oaret eí legé ? indicia fie 
ifraelitis ocdit.g leí noua é Qñú'i mofaica mnnicipalis.(£iftfí 
dendúq) mofaica nóé municipalís:f;é fpálÍ8.nó.n.opponunf 
gtíale ? mnnicípale:f} griale ? fpále.leí nác^ euágelica é gnalij p 
oé$ modú.f.refpectu tépop ? loco^ ? fubdito^.ná oém boiem i 
in quocúc^ tpe pofl$ publícala é:? in oí loco oblígat.leí át mo 
faica nó erat gnalis:q2nó oblígabat oém boie^fj folú bebreoji 
nec ínoitpe:fed folú obtíganitvf$adípm.b3át folú oegffali 
tate q? oblíget in quocúcg loco.f.qz beb2cí vbicúc^ eflent afi rpi 
aduétú oblígabanf:l3 ét B nó fit giíaleiq? alique !ege5 mof fi ob" 
ligabat in omní íoco:? alíq folú in térra cbanaá.non 5 vocabif 
leí mofaica municípal^tqj muníciparoi a munícipioa.loco vel 
territo2io í quo oblígat.leí át mofaica nó oblígabat ín certo ter 
nt02ío:f5 vbícucg eént bebzei.Uocaf til fpálísrefpectngentís: 
qi folá genté íudeo2ú oblígabat.CScíédü tñ qp leí mofaica fi 
eícedittotaliter legé municipalé:fed ínaliqnoeícedít:? in ahv 
quo eícedif ab iKa.ná leí munícipalis oblígat folú i municipio 
fuo.tó 02íúdt Oe ílio municipio cú fuerint eítra illud nó obliga 
tur ea.leíát mofaica oblígabat íudeos vbicú(^eént.?ín Bcp 
cedit mofaica munícipaté.'Aurfns aút munícipalis i municipio 
fuomó folu obfigat eos g02iúdífutoe municipio:fjét oés eí" 
trancos enínfeúq; gétis oufuerit in municipio.? ppHróne 5" 
ctus initt i aliquo loco vel oelíctí cómíñfi in eo foitif quis fozú t 
ptinetad legémunícipafé ilIí9loct $ tú ad illú 3ctú vel oelíctuj. 
leí át mofaica nó oblígabat extráñeos eífites i munícipío.nam 
territoiíú i quo potilfime obfernáda erat leí mofaica erat térra 
cb3naá.?tn gétileseíntes íbí ínter íudeos nó tenebanf lege mo 
faica: qz nó peccabát fi nó facerét fm illa;:? ét íudet non puntea 
bát eos I3 non obferuarct illá. ¿ t )> mó poflum9 rndere fi alíqs 
arguat oícés.autlec mofaica erat gnalis aut municipalis.fi gna 
lis.g oblígabat oém b0fe3.fi municipalís.g oblígabat tá íudeos 
$ gétíles qñ eént ín térra cbanaá.odm cp pma ps efl falfaXqi 
nec erat gnalis nec munícipalis: f3 fpálís.? fie nó folú obligareí 
06 obferuare illá cú eét íter íudeos: f3 ét cú eét íter pbüillínos. 
C^5 adbuc 063 cp oató cp eét leí mofaica munícipalis oblígaf 
fet d5 qñ erat ín ficelecb: 92 fi eét munícipalis nó poífet ey^pue 
oare municipíú nifi í territ02io terre cbanaá cú fepe oicarí lege 
mof fi.cnm igreíTí fuerítis terrá cbanaá:facietís fie vel ficoótíf 
erat in térra cbanaá.q: V2bs ficelecb? tota térra pbííífttouj 
erat pars terre cbanaá vt patet 3olue.c. 15.? fuít ficelecb in foi 
te tribus íude 3ofue.ca.H.?poflea ín fozíe ff meon ?ofue.ca. 
19 .ergo oauíd eífis ín ficelecb erat in terrítozio ? tenebaf lege 
munícipali.nec 6 b' oubítaf.Ss folú erat oubíu an obligaref ad 
oés leges mofaicas vel cícnfaref a gbufdá^fidédú g> ilegíb* 
mof fi erát qdá q cócernebát certú locú:? ífle erát qfi municips 
les:? folú obftiarí oebebát in térra cbanaá i pte tila in q eént tf 
raelíte.aiia áterátqnóbcernebát locú:? ífle oebebát obínari 
Vbicúqf eént beb2ei.De pmí$ p5 Vtoe ícgíb'facrificio? oblatío^ 
nú pmítia^? oecíma^ná ífle obfemabáf folú i térra cbanaá ití 
loco vbi erat fcúariú:q2 eítra iltó nó poterát fien facrifícía nee 
oblatíóes beu6.c. 1 z.oWuatio quo^ pbafe nó poterát fieriníH 
i loco fcúarO.ió illue ?ueniebát oéj íudeí t^caix. itf.purificatio 
nes quoep multo? modo? q fiebát i íudeis oe gb9bí 3Lení.c. 1 u 
1; .et. 14,12.? tlu.c. 19.? i alijs locí5 nó oebebát obfuarí eítrf 
terrá cbanaá:eO(p iflcpuríficatíóes fiebát ne bó accederct imil 
dus ad fcúaríú Vt p$ leaí,c. 1 í .f3 eítra terrá cbanaá nó erat fa" 
ctuariú*ió nó oblígabáf ifraelíte ad íflas purífícatióes.aiie(at 
erát leges nó ocernétes locú ficut leí oe círcúcifióe ? obfuatioe 
fab^í ? alio? feflo? ? fimíles.? ió ífle oWuarí oebebát vbicu® 
eént íudeí.Sic át 063 oc o6:q2 ftobligabaf ad alíqe ccrimmM 
facrificio? nec oblationu oú erat i íicclecbmec ad alíqs punnea 
tíóes fupmoituo vlcoito vclméflrnata vcl lepzofo aut viroiwe 
iefei«i?fie§oiWP ímúciícvJíia^pHrífícabáfíudentraePi 
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•tiunícú 
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M 
nebátur 
oblare 
íícekcb. 
íjnbíú. 
nsbaftrc 
ad focííj 
ícmi) 
tge pba" 
nabílíd 
© o / 
¿ Ó , 
boílé bs 
órnalo 
foiebaf ín oó círcucídere paroaíos faof ífi flccíecb:? obfcr 
I r / o í a feíta tatn fabbatü ata ^ t u ad vacationé a Uboii, 
hífl tenebaf étobfcmareasíma tgc fao:í oiTcemerc cíbos.f.nó 
r S e r e oe íllie aíalíbus que oc' vetuít Xcm'.c. i i . c t Dcur er. 
t jl * fie aííalitcr oe oíb' ali'íe pcepns q no occmeblt focu.b.n» 
IttóbkTaátbzbmtmétcB qdampaptalegíet aíía nó. 
/rntjgrcí viten'9 fpatr círca obferuaríonc pbaferan 06 fencrcf 
oblare pbafe oií erat í ficelccb íí alíqií acctdíffet pbafc oú ípfe 
^rat íbi (rD65¿a'«P^"Poferatobfcruarepbare manestfíce 
Izcb'Qi óéS ífradíte oébát íre í locú fájaríf í íbí ímoíabát pbafc 
Deutcr.c. i t f . C ^ ^ t o t i b í u a n odeú vírís fuís teneref ocfi^ 
celecb afeédere ífi locu fanctaaríf tpc pbaferqj ler mber q> ter in 
anno ote mafcalí bebzco? afeederét ín locú fcííarOín tríb'feílí 
aííatíb^í ^ma crat pbafe £)CO.c.r 5 ^ . 5 4 . ^ qj íubefTlu.ca. 
o m ílíí a nó polfent faceré pbafc tpc fao faccréf poftea oíe. 14. 
m m kU4 falté ílío tge tenebaf 06 faceré pbafe.C*Ríídenda 
eíl g? no oblígsbaf 06 afeédere ín loca fcuan'í ín fedínítate pba 
fe olí manebat in ficdecb.necobflat q6 b! í ro.c .z; .et»; 4.qaía 
íííad íteliígíf oe n5 ípedíf ¡s rónabílí ípedíméro.06 át no folum 
babebat ipedíméíñ rónabíle:f5 ét neceífaría.r.q? fiafcederee ín 
loco fcuaríi:faulcaperetcij í occfdíífet ípm í víros faosrtaíií át 
met^ eiccafabat eu ab oí lege obfalda.tlec ér obííat qd bfTío, 
c.^ .q? íIíuditeíligífoeípedítíeEg ímudicia vel logítndínévíc 
f.qz nó poterát ílío rpe celebrare pb3fe:c« nó polfent venírc ad 
locu fcuar i;.o6 át nó erat pwcul a loco fcuaríícñ eét ín ficclecb: 
qjille locas erat ín fo:te ff meon:f3 folú no veníebat tímozej 
inonísn'ó ficmnóoblígabaí veníre ad fcúarín; ad ceíebzádum 
pbafeteefuoiítanecoblígabaím fedo mcnrcfitflíaccídíflretgi 
06 eétlín licelecb menfe orno tge pbafe i oeínde redíret ín terrá 
ífraeláñ.i4.ofcméfie fcóípoílmoztéfanlístenebae'ín ínofe> 
cudo rnéfe celebrare pbafemífi fojte accíderet ípm tuc ftiíflre ítn 
mudúrq: túc nó oebebat toto íllo ano celebrare pbafe.ffcn.oe> 
daratu é Tla.c. <5 ce ipedímétu poterat üífferrí pbafe oe p«' 
mo rnéfe ín fecñdutoe fc60 nó nó poterat trálTerrí ín aIía.ídeo 
luc ipedít^ nÓ poterat toto enno cclebjarepbafe.cft mífit oon» 
oe pda).5íl6 itellígédú é oe gte illa q eí gucnit.ná oíaífa é pda 
íter oes víroj od:t caílíbet aííignata é fuá po2tío.o6 át cata efl 
magna gsieo qp oe íare mí litar i é 97 pncfpí oef mato? pe vt p; I 
oecretís 6í.i»c.íue milítarc.vbí o í Q)>pde oeciflo ^ gfona? la^ 
bozíb9^ qlítatíb9 íníla oíuífio:-: pííncípíj powío fútoe ínre mí'-
lítarúfi tñ pzinceps nó Oeberet bze poníoné maío^é ceterís nó 
oíceref fpálíteroeponíóe^ncípíexéígtfbabnít magna prej: 
t oe bac mífit manera q bnr ín Ira.Oel pt oicí $ oíenfs oiu? v i 
rojú 06 oata f«t oona oe pda aüql oíaiderefpofíea refidau 
oinifu é ^  ptee eqles vt.9.oif.eqaa ge erít oefcédétís ad pda? 
« manétís ad farcín8S.(©emo?íb9 íoda^prímíé faís ).!.eata fiít 
ífta oonafeníoztb'íadagerát (picimíoé.í.cognati.veÍ vecanf 
^jcímúqi bñfecerát eí vt coílígíf J.ín Ir a.rqi 06 x vírí faí ml^ 
ferát apnd eos.-z boc modo accípít^ictmij icps Xacc. 1 o. vbí o i 
óe í!lo a ín latrones icídítiqn íe fuerít ácimas eías facerdoa le/» 
aítavejfamarítan^tconcludítar 3> famarítanu8:qoíft íUe be> 
nefecit eí.(Dicens accípíte bñdíctíoné;.'Jdeíl accípíte ííla mn^ 
nerambñdíctíonc.accipit.n.fcrtptara fmmodñ loqocndí be^  
bzaíca qdcóíg munns bí!díctíóe.fic pj.9.ca.2 í .cu oíjcít gdam 
paer abígail.ecce mífit 06 nucios oe oeferto vt bñdicerent orto 
nfo.i.vt peterét ab eo man9.ná petíuerat ab eo aliad ad cibuj, 
t itcru.e.c.o:.quagB fufcípe büdíctíoné bancqnl attulít ancilla 
u ^ i o •"""^•Cbepdaboflíüoníí).uflápda5 accepím'oe 
b^ib'oñi.f.ocamalecbíttegvocanfbícboftesoominí. 
ICUueret auge qre 06 vocauít amalecbítas boíles o r t í . C W 
dedu 9) oe'no b3 .ppzíe bolleetqi ille g boílía alterne oefiderat 
c i f ^ ^ ^ ? m a^d Bma"cre nífi ta voloíiresiaat 
f a r K ^ f t ^ ^ ^ vocá 
v*sA<%tt» --—o^ «mítico ic.uo ainuc leruuuat 
b o f t S S oírecte5 oeu:í5 
o f I vo J r ? n ^ ^ ^ ^ oei-.íed « n ^ t e e r á t nuncbolles 
S í l b ^ í ñ í n 0 2 Í - n 5 bolfcS quafi oe'ad ílloj 
odw babercuía q? il|l8 mala míiígCbflt;y^ 
Xertfo, 
ó J 9 . e f . 2 2 . Í Í S 
CCrSc6o vocáf boíles ti'Ai oe^míferat fplt'r 9 oeleretgéte 
amalecbítajz vt pj^ro.c. 17.f.oírít oñs ad moffé.fcríbe l> ín íí 
b:o:t trade ín anríb'íofae.oelebo.n.memoiíá amalecb oe fab 
ccío.titerúíbídéolman'folí'oífíí belluoeíerít 5 amalecb a 
grfanóe ín gnatíoné.t ob 15 o^is fpálíter cómédaajit bebíeís cp 
0elerétam3lecbíta8bentcr.c*i f .-zoírít íbf.caaene obíínífca' 
rí0*q6nunq| oíicítoalíá géfé:qnafi fpálíter bíet erofos amale 
cbitaa 1 eént boíles e í ' . (nrert ío vocáf boíles oñírq: oe'fpá-' 
líter adúiaít 06 5 ílí06:i 15 ín oaob'.lMímo oenúcíádo eí certa 
Victozíá oe íllíj vt p5.s.f.oíicíf eí ortjípfeqaerctabfcg oubío.n.có 
pzebédes eos t eiccuríes pdá.Scóo adíauádo eum actuaUter ad 
pualédu 5 latrúcaloe g multo piares erát $ vírí o6.fic oír í í J . 
oó.nó facíetís fie fratres meí oe bíe q tradídit nobís oñs 7 cn^ 
flodíaít nos: t oedít latrúcaloe 9 eraperát aduerfa; nos ín ma> 
ñas noflras.oóqaoí^ad laudé oeívtinaeret íflávtctozíá fa^ 
ctá fui líe a oeo oíicít amalecbítas e(íe boíles Oeí. 
(T^ur oaaíd oe pzeda mífit manera feníoiíb'íode. Qó.21; 
| | p Y P t 9Í,98 c,a3re 0^mifií lfta cunera oe pda feníon' 
*tMUK.l baríade.'Rndendu3j|5fecítpptría.*í>?imoqi 
erátcognatiíafrivolárteos letificare ípartíédoalígdoe pda 
(ba.* 15figníficatlf a cu oícit.mífit oonafemwib9 índa^piímís 
fuís.Scóo fecít vt aegreret fibí amico$:q2 ípfe erat iotínaa ad^ 
aerfitate:? índígebat amíco^ fauoteuá ad fabfidíu; ín vícta $ 
ad adíucoziíí ín bello, volnítergo muncríb'multoc ánimos fibí 
cócilíare.'Z boc fecít ín vírístríb9 íude:qmi ílíí eént cognatí fai 
credtdít q? firmí^feruarét fauo:é fou q§ alijXcrtio boc egíttgs 
tenebaí íftís vírís ad multa:eo qp tpe quo erat pfi%m mane^  
bat apud eos % fuflétabaf oe bonie íllo^u.íó voluít núc falté ín 
cognítíoné bü ñcío^n; recepto? míttere eís munafcola oe pda.t 
ífh fuít cá peípuaii tágíf i j .f.-z relígs g erát ín bis loéis ín gb9 
tnoia^fucrat 06 ? vírí eí9.í.íllís mífit muñera ap6 quoe manfe 
rat eú víríe faíatqjillos folos cicpéfis graaaacrat. COoe 
reí vlterí9an oés tllt ad quos mífit 06 manera eént oe tribu ítt 
da: vel eént alíg alíj ó religa tríbab9^ílgs oícet <p folú erát oe 
tribu íuda cu Ira oícat.mífit oona oe pda feníoab'íuda.^tej q: 
Oicít ^ icímíafutUmantfeflútfieft ^ folíoe tribu inda erát.prí 
uí.í.cognati 06.CD í^ndendu q> nó folú mífit 06 manera ad fe 
nes oe tribu íoda:f; ét ad aliquos alíos oe tribttb9alíí8 q|q§ plu 
rimí idos fuerút oe tribu índa.qó p;:quia 06 mífit muñera ad 
oés ciaítates que fui in lfa:tñ alíque ba^ nó erát oe tribu íuda 
ficut betbelná erat ín tribu beniamín vt pj^ofucc. 1 S.^té fatíj 
verífimíle ¿:q? fut íbi alie eíoitatea oe alije tribab9ficut ramotb 
que eft in tribu gad vt pj beatcro.c.4.í •Jofue.io.et.i i.ctipO' 
nif bícaroen'Ztflí illaeílin térra oua$!tribaú 1 oimídíetí vídef 
gtínere ad tribu ruben.oe boc 'Jofue.ca. 1 j pj qjf.jf.oícíf g? 
mífit 06 muñera illis viris g erát in loéis in gbue 06 fuerat eó 
moiat^veríflmíletff eíl cu oderat^fugns máfiífet ín aligb9 
locíe foitis beníaraín:* ín aligbus locíe fojtíS gad ímanalfcqí 
multí viri oe íílís tríbab9í>aenerut ad 06 ou erat ^fugus a fau 
le:t pmo venerut vírí oe tribu beniamín cú vírís oe tribu íuda 
qn 06 erat ín fjfidío terre moab vt pj. 1 it>araIipo.c. 11 .oeínde 
Tbamo, 
3Certio, 
árgaií.i» 
Sc6o. 
XDifitmtt 
ñera ad aíl 
0 8 $ adíe 
nío?e56trí 
bu íuda ^ 
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dinarctadalíqeL.., 
Vírí fui:? íbí manes aliquo tpe grauaret amícoe ecpéfls.ió núc 
míttebateíe munera:cú oícaí.j .q? mífit ad oés íllosg erát in !o 
cis i gb9ipe fuerat cómo2at9.C3d pmá róné í 52íú 065 ñ fo 
Su miíía fut oona renio2ib9trib9íude:f|ét ad alias trib9.notaaít 
tú feriptura folá tribu íude:qj rarí erát 6 alile tribub9ad qs mi 
fít munera.C^d fcóaj 06; # miftt ed lenes iudequí erát 
«jcímífuí.i.cognati.tn nó tollif gn ét míferit ad alias trib9.oicí 
¿i pót q? p ^ íímos nó folú itelligunf cognatúfj ét poffent itelli^ 
tñ ille nó erat cognat'faulie cu no v. v - : 7 ~ r , ^ -
t g f.rcíndet regnu oe manu tua x oabit illó^icimo tuo oo.Uel 
pt accípí mim9p ílío g bñfacít:t fie vocáf^íímí 06 g búfacie 
bát eí.buíc feniuí ofonat Ira iferíoi cú oícat Q>o6 mífit muñera 
muñera advírosl 
fue. 18.c.* cft vna oe cíuitatíb9regalib9quop reges occidcrunt 
ífraclite 3ofuc.ii.c.apud íllácíifítatc babítauit abwá:íPif«i 
tít íbi altare qñ venit oe mefopotamia vt patet J5eflí. 1 ^ « ¿ C « 
quíitiramoibadmcrídíc),U'tmiai muñera yiríaqtt iw^ 
QuiVod 
mífit mane 
ra* 
t 
D t í b n 
t 
t 
t 
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batí v^beramoel?ad grémeridiana.o?aútñdmcndíé;q:íftít 
cíaitas erar multu meridiana i ¿ra ifreeLé aút ramorb tn térra 
ono^ regú amotreo^ i gté ouap (ribuú -r oimidíe í forte gad 
vtpí^ofue.cto.er.z i.tííls vocaf ramotb galaadrqzé apud 
moté galaád pto ifta.n.ciuitate pugnabat acbab reic ifrael o ff 
roe qñ occíiüe c J.;.!!.c.i2.(£t ¿ i g£tber).í.mifitmanera v i 
ríe babitátib9 í gctber.ííla cíuitas é í fonc iude vt p? Joiacx» 
i y . i fuit oata poflca facerdotíb9 adbírádíj vt P5 ^ofacc i i¿ 
ct.r.*í>ar3.c.6.t fm't ííla vna oe ciuítatib9 rcgalib9 regíi quos 
occíderútifraelitcívtgdleflímát ^ofue c u . f í falfñé: qiibi 
ponff rergajeríreicgadoj'.fsnórejegetber.cét 3 iarocD.í. 
babitátíb9 í aroer.éaroercíaita6e!ctrafrácbanaái ertremí^ 
cate fre mo$ regú amo:reo|2: t ponif femg t á $ fmm9f re otta 
ru tribtm i Dímídícvt pj Deuí.c.i.et.j. t cecídit í IbHé rnbé: vt 
collígií 3íorue.c 15.C»6tá i rcpbamotb.)ííla cíuitas é oe tribu 
iiida:f$ ñ oeferíbif in catalogo cimtaiú fowie inde ^ortte.c. i ?. 
q: aüque ibí fbtícéf.(£r ^ i eftbama.)ida icínítas i fozte inde: 
t vocaf íílemo vt pj ^ofue^ c. h .fed alíqn mutatar \ra.z (ait 
íílaciaitas oata facerdotíb9portea ad babitádú t núero.4S.cí 
ttitatii3íorae.c.i i.eM.*03r3.á.(fitgiracbal).ilTa ccíuítael 
foiteíuderfsnóerfmíf 1íofue.c.is.Vbíé catalog9 fonís iade. 
( ¿ t g i vibib9 geramení)»í.mifít manera babitatoiib0 vibíuj 
geramelli.no é.n.geramcllí vna címtaeifed é nomé píie i q fut 
multe vzbes vt py.qit>z i vzbib0 geramellí-éaiítgcramcllí no 
mép2íe q appellaf geramd&ci 7.qó p? q: ibi ponunf gerfl' 
mel í cení ñítmlM ita ponunf 15 geramelíi z ccni.nec obftat qp 
13 vocef gffamelíi.t.s.geramel'.q: addírío vlTubtractío líe ve 
nít er mo:e beb:aico.(ic.n.vocaf,0.c.i z-íeifurír-r in fequé.Iíb. 
ca.i.t tñ.c.U.c.5.eM j.et. 14.Vocaf íeflfur.fic ét.o.cií. vocaf 
pbaltimarít9 mícbohí feq.Ü.c. 5. vocaf pbaUielCigtg í rama) 
.f.mifit manera babitatowVrama.illaKac corrupta vtcóíter 
ín bíblíjs nf íoif? 05 oící ín berma.fic bí i Ira bebiaíca t in bú 
bliiscojrectis.ííhiciuítaeéi fo?iciade ^ ofue.c. 1 y.-ré vnaoc 
cíuítatib9 regalib9 3íofue.c. 11, (át g i VJbiVcení) .í.babítato 
rib0 vzbíú cení mílit muneraiCení é nomé piíe ^ nó Víbis . q6 
P5 ga appellaf bíc vzbee cení qíí multas cótineat.wbes auté ce 
ní-rgeramellt fnntítríbaíuderrjnónoianf ^ofue.c.ií.gera 
mellí iceniiqi nó fút noia vibiú fed tVaru. (£í g i lacu afán), í. 
etta míñt manera babitatozíb9! lacu aran.é.n.lac9nomé lockt 
bntcóiter biblie tn lacoían tanq^fítvna oictío.f} falfú é: 1 pee 
dít ercrroic líbzano^.cStg ín atbacb)»í.babítátiba8 ín v:bc 
atbacb.iflta é ¿t ín tote iude 1$ nó expzimmr ^íofue.ca. 1 ?.vel 
fo:te e^raíf fub alio noíe:q: multe vibee biít multítudíné no^ 
mínu:': aliqií fubvno:? alíqflí lub alíocrprnuf. c^t g i beb:5.) 
tila e cíuitas fanofiífima ín íozte. íadeit vocaf alio noíe caria 
tbarbe3íorue.c.i4.et.2i.vocaf étmambze vtpj6en.c, t;.ec 
49.3ita ciuítae oata fuit cafepb t pofíerie fuie ^ofue.c. 14.eC 
i$.t3íudíx.i.po(leaautm oiuifió¿ cíníeatum qoate funt leut 
lie fuit ííla oata cié: t máferút folü villale bebzon t agrí fui cu 
toto írítozío í polícífíóe caíepb vt p$ t r a c e n .cM.lbaralí. 
¿.Sd iílá V3bé pmo íuitoópoílmoué faulíe: 1 ibi regnauíc 
Tcptc ánie t fej: mélib0 feqaé.lí.c.i.(£t relígs g erát ín bie lo 
cíe íg^cómojar^fueratoó ívíríeí9).í.n5ro!umífit mune^  
ra ad viroe íftaru VJbíúí q bñr.s fj ét ad oée viroe g erant ín 
alüe locie i gb9 ípe máferat-Htce qoo erat pfug9*^ quo P5 cp 
mifit ©6 ífla muera ad reddédá vícé.r.fícrecepat luftécatíone 
Vel muñera a viríe íílo^Ioco^t gb9manrerat:íta núc volebat 
míltere íllie muñera qü ipe abúdabatpg fpolia bellí. 
teílíflúm tót p u g n a b á t aducr / 
f u í f m e L j í S t f u g e r u n t p í r í í t e l 
m í m é pb í l í f Itjím t c e d d e r i í t í / 
t e r fee t í i n m o t e g d b o c ^ r m e / 
_ r f i t í g p b í l í í l í f m í f a u l T í n f i l í o s 
c ñ z g c u l í c r u t í o n a t b a n : T a m í n a d a b t m d / 
c b í ü í e f i l í o s f a u U t o t u m c g p o n d u e p z e l í / w 
f u m c f i í n f a u U 
l í N K t f 1 í l t n aut.fcefcrípt9 i ín (a^ ioxib9 gdá apparatue 
| | . / l / l l t l H ! l bellíc9. bíc oüter ocfcríbítur bellíejcítueX 
moze raulís ifílíopeí^Crííoíuidíf in treegtee.p?ímoponí 
tur faulíe occífio.fcéo ei* ab boftib9 vífupatío.tertio bonoza-' 
bilis i oeuota tumulatío.fc5a íbí.Cfacta aut oíe altera.)rertí3 
ibf.cqócúaudíiTemo COneríf circa priman ííla qbñrí? 
fuerút fcl p'pcedéti^tt an flt o:do otínu9. CHiídcdii écb ** 
qbñr bíc 1 pcedéti.cfaerut facta fimul: q: non íntercidír ínter 
v t r % fpatiú ouo? vel triu oieru.qd pjtqi pbilíftíní p i m ^ 
m 5 ¿frael: * oíe illa q pugnaueriít.mottuae é faul:q j no cara 
mtbelliívnooie.qóp?:qifamucloí]cítrauli.8.c.t8.cra8 tu t 
filií tuímccií erítís.fed cúillaoicebanf noduíncepmm fugrat 
bellíírqz erat fau! eictra callra.g ote quo íceptu é mowu9 futí fa 
a!.f»fequcíioíe.od aút erat í cafln's pbíliílino? anteqg íciperef 
bdlii:í míferut eúoe caílrie fatrape pbiiiílino^.e.c. tg.eadetn 
aút oíe q recelfit 06 oecaflrís afeéderúí pbilídíni ín icjraeU, 
efed caíiraífraelítamerátíiejrae! vtpjíbidé.g víqp cadem 
oíe fuerit bellá moitu9 facrít faul: vel falté illa oíe afeédemt 
i íejraeta fequétí oíe factú eftbellúií pcrijtlaul.t líe vzqjfaal 
moatu9 fuerit oü veníret 06 oc caílrie pbíliftíno? in ficclecb. 
na tríb9 oieb9 máfit ín ítínere pzecedétí.c.f.cucg veniifet oó i 
vírí eí9i ficelccb oie tertio. t)uic át fatíe ocozdat q6. j .bf feqn, 
Ii.c. i.f.q> reaerfo 06 6 cede amalecbítap ou eét i ficclecb p ou 
oe oiee venit nucíus oe caílrie ifrael referéS mo:té faulis.t til 
illemozaref ín ítínere tríb9 vel qttuo: oieb9 fie oó.g vr 9?fa^  
ul mo«u9 fuerat tríb9 vel qttuo: oieb9 añ aduétú núcíj.': oñr 
fuit boc ea oíe q oóvenit i ficelecb vel oie pcedétí.í fie ca que 
bnr bíc fuerút fimul facta cu eís q bñr pcedétí-cz aliq füt bic 
qfuerutpjioiagbufdáqbiírpcedéti.c.íalia fuerút bícqíant 
polleriow eis q bñr pcedéti.c.5té nó poflet jpfa alfignari an-
ticipatio vel recapítulstio ín bie vel alt'q pceííiotfed magíe fu^ 
ít fimuUao.fcríptura tñ ponít vnú ante alterúrq: qp^ multa fir-
mal fiattnó pnt multa fimul narran, c 1i)biliílín aut pugnabát 
aduerfue ífrael).f.q: ipfí fuerút Cuafoíes:^ pualucrút.ióifrac 
lite magíe oícebátur fuflínere pugnam qg pugnare.(¿tfttge^ 
rút vírí ifrselante faciépbílillin).i.nó potuerút ifraclite fultí 
nere pbílíllinoe pugnltes fed fugerút.boc aút erat qi oe9oere 
líquerat eoe í ícuflerat illíe tímoié nc políent refillef boílib9. 
na oifpofueratoe9 tradere faulé t ífraelita$ ín manus pbiliílí 
no? pp peá faut í ppKríó voluít potí9 adíuuar boíles q§ ípfo5. 
oe boc.e.c.iS.f.cras aút tu t ñ\i) tai mecu erítís:red 1 catira if 
rael tradet One i man9 pbilillín tecú.Deue ení bébat boc 5 be 
bzeos qp qñ ípfi colebát eú oabat eís victottá o oée genteeiita 
cp pauci oe eíe pualerét 3 multítudíné bollíú Xeuic. 16. f.per^  
fegmint ínímícos vzoe t coztaét cozi vobie: perlequéf gnqj 
oe veílrts cétu alienoe:c cétú ep vobie oecé mília.fic ét patet 
C>cute.c.;2.f.vtiná faperét 1 intdligeréttacnouiííima p^uide 
rét:quo pfequebaf vn9 mille t ouo fugarét. 1 o,m ilís.Sí aut é 
ífraelíte ouerterétur ad ídola; vel qlitercucp oefererét legé eí9 
oe9póeb3t pauo:é i coídib9ípfo?:ít3 v i paucilfimie boftib9 ve 
níétíb9terga oarét XcaúcióS.'z g remáferínt oe vobie oabo 
p3U0íé ínco2dib9eo? ín regionibuebofliú:terrebit eoe fonít9 
foliívolátis:^ ita fugiéí q(i gladiú cadét nntlo fequétetícoiru 
cnt finguli fup fratres fuoe qfi bella fugíétesmemo vcllrú au^  
debítímmici6refíílere:?pertbítíe ínter gentes tboílílíe vos 
térra confumet. 
C ^ n oés ifraclite fugíctes fuerínt ínterfectí* Quellío.i; 
dfck |« p r p f afigs an oés iíli ifraclite fagiétes oc bello moi 
fi¿£UCI c* toifuerínt-.vclalígeuaferínt.C^lifle^cta? 
omnesmojtuí íunnq? 02 bic.t fugerut víríífrael:? cecideruní 
ínterfectí in móte gelboccrgo v?q? oés g fugerút eccíderút ín 
tcrfectí.3ft«n p5 q?oí.j.mojtu9 ccrgo faul í tres ñlííei91 ap 
míger illiue:? vníuerfi vírícíue ín oie illapariter.ergooéeví 
r ig erat i crcrcitu faulíe mojtuí fút.C'Aiidédúé gp ñ moztm 
(át oée g fuerút i caílrie faulumo pauci mo:taí fuerút t copara 
tíone ad tantam multitudínem quanta erat ín caílrie. ná oící' 
lur.s.c.2$»Q) congregauit faul vníuerfum ifrael « venit ín 
gelbocubí aút fuit pugna, t patet cú multi fugerint 5 plío Teua 
feritrqj o i f . in lf3.vidétcs aút vírí ifrtg erlt irás ío:danég> 
moítuue clTet faul t filíj cí9 í g> fugílíent ífraelíte relíqrút cí" 
uítatee fuae t fugerút-fi tñ oés q iuerút 3d bellum moitui foiP 
fent íbí n oiccf oe gbnídá cp mo«uí fút 1 oe alijs qp fugerut.g 
ml'tífugiédocuaícrút.C^tcpjq: kqüéMx.uvéitQÚé vir 6 
csllris ifrr'j tulit oíadema faulíe ad 06 z oííítrfugit' ppls w 
plío 1 multi cozruétee er pplb mojtuí fnnt.ergo alig mozmi fut 
í 3líg eu3ferút:í pauci mo«aí fant íncóparatione eo? g cuafe 
rút.fcHd f má róné in 3rip o6m gj cú of eccíderút iníerfccti 
in móte gelboemó íntelligédúg?oés fugíéteemojtuí fuerínt v 
multi cíe eisrficut oz feqnti li.c. 1 .f.fugít ppls oe plío 1 muíti coí 
raétee ec ppfo moaui fút.CSd fcóam róné cú 02 qp mozw c 
faul 1 filíj ei91 vníueríl vírí eí9 i oíe ill3.o6m qp vírí fam'^  acC 
cipíííf Ottplhvnomó4p.oib9fiibdítí$ fauí;? ficoéeífradíwvoca 
cor 
fon» 
bidé ípj 
coíétíb' 
oabat vi 
mim 
ira oés? 
econtri. 
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«re fi/ 
líís fuie 
qfibíoí' 
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íífí faolís ve! ferití c í^Scdo^odo vocanf vífí fóulíe fa 
^•¡^rÉeei'aa^báteífempmmillrátes'treíídebát ín caria 
Tl ik i mi fpálí«r gtínebát ad faulé ? crár oc familia cia$. Cü 
í í hííQ? vníaerlivírí faulis mozíuífuntioieiUa parítení-
8 «íSt 6 vírís fuíe fcóo mó.f.oc ramiliarib'qz efi rcliqu9 ifrt 
(avrei i viderét iíli faulé firmírer manété í bello erubuerut 
f Src relicto oño i manibcboílíu:ió maluerut glojíofam fabí 
ir moíté oefendédo onm fau in bello:q§ turpíter fugíédo ígno 
míníofam vítamadípifcí.Kelig aút oepopulognó erát fami 
' " 9 faulis fed folú fubdítí nó oilígebát nímís faulé nec era^ 
hdccbát oeferto oño fugere p aferaada vit8.íó oés fugerút i 
s-fuaa Qdácojruerútvulnerati: alíl aoté eaafcrút.b' pj pzío t>a 
ralipoí.io.vbi ponií toíú íftud.cqli adlíam.-j vbí oí bíc q> 
moítu9 é faul i tree filijei9 í oís oomue illías paríter cecidít. 
oouiusaút faulis lígnífícat folá famílíá fua:ergo folí familíaf 
res fu» moztuí funt. oe populo aut paucívírí cecíderút ín bello: 
fed alia co^merút ín fuga.(£t cecíderút ínterfectí i mótegel^ 
boe).í.oe ílli5 3 fugiebát cozruerút alig in móte gclboerga alt 
qui fugiebantpoílq? vulneratí eráí:í cffiuéte multo fangainé 
íplí o fe moitui cadebát. alií aút aú vulnera tímo2e bofliú ter 
ffavertebát.i 02 in móte gelboe!q2 ibí facta fuit pagnait erát 
fbicallraiTradítarum Vtp5.6.c.i8.f.cógreg3uitaútfan! vní" 
uerfu ífraeliíveniti gelbocCScdalígj obiicíet qjbellú factú 
fuerit ertra moté gdboe:q2.6.c.2 9 02 q> ifrael caflrametat9 é 
fup fonté g erat ín íejrael.(DCtóm g? bellú fuit E móte gdboc» 
fons aút iejrad erat \ mote gdboe:q2 mons gelboe é alígd ma 
gnú.ió qú oó oeplozat cedé buí9 bellí feqnti li.c. 1 .oicit. mótej 
gdboe:nec ro8:nec pluuie veníát fup vostnec íint agrí pmitía 
rú:gaibíabiect9éclrpe9foitiú.(3rruerútcppbilíaín ínfaul t 
filios ei9).í.po(lq5 fugítrelíqu9 popal9 pbíliíliniirruerútfuf 
faul % filios fuoj.i.ogregauerút fe fup eosrfic pj in Ira bebzaica. 
3ntelligédu é ení o? bíc erát acíes oidínate oc ífraelitísit fatíl 
í filij fui nó erát í pma acierfed alig ali; oe populorió pbilifliní 
; ¿mo pugnaaerút 5 íllos.gb9 coactís fugere:ogregatí funt oés 
pbíliltiní 5 faulé 1 filios fijos, x nó é putádu g> folus faul cu fi^ 
lije (bis manét:ga ét máferút ibí oés familiares faulis: t fag 
illosquoceírruerútpbílífiíniocciderútcgoé8Vtp5.]í.ín Ifa.f. 
moztui fut vniuerfi virí ei9C oieílla parííer.fit tú métío oe foto 
faulé 1 filiís fuísiga iíli erát oígniozes.c í t peufierút íonatbá 
í abínadab t melcbífue fiíioj fauloiDíc ponúf tres filu faulíj 
folu5ficutponúfJ.i4.c.faerútlfií cfttuoz vtp3.i.t>ara.c. 8.f. 
ióatbas melcbifuc abinadab t bifbofetb vt pj feqn.lí.ci.et.;. 
íDe qrt9 nó íuit in bellúuo nó períjtcu relíg$.nó tn ceffauit iré 
qfi eétipotésadpugnádú gp oefectu etatts.na.rl.anno^ erat 
núc qñ mono9 é faulqé pj-.ga ímedíate oílítot9 c ín rege mo2 
tuo píe fuo.t tñ 02 oe í^o eratrLánop qñ cepít regnarc fe^  
quéti li.c.t.fj máfit i oomo:ga fozte erat vir corde pauido 1V 
cpi9ad bdlú.q6 p5 eí actíb9 ímV.qí nibíl rege oignú Cgít oum 
vírit vt pj fequé.lí.c.2.vfq5 ad gntú.vel fouc máfit i oomo ad 
oifponédú oomú oú pz t ff e5 íbát í bdlú .C Sciédú át q> íft í fí 
lií faulis nónoianffempeifdénoib9;q2ifte g noiaf 15 abina 
dab noiaf iefui.s.c. i4.Sciédumérg> Irani a vt cóíter ^ r u ^ 
pta é i iíto noíe aminaddb:q2 nó 05 feribi aminadab: f) abína^ 
dab iz fie bñt biblie co2reptC5T fie é i beb2eo:í fie bi . i .^aralí 
po.c.10. COueretaligscúfaulaudíifcta famuclegjfilíl 
ei9 mozíturí erát i bello cur ñ oijcít eis g> recederét be bello n¿ 
mozerenf cum oiligeret eos: macime ípj íonatbá qui erat vir 
erccllenj.íCRñdédú é Q) faul nolút boc Oicc filus fuís pp muí 
ta,* t>2io ga nó putabat i 15 .pficereni cú famuel oijciffet eíJ.c; 
iS.cras tu t filíj tuimecúerítís:patauíig> necclíe erafQjtá ipe 
$ fijü fui moiercní.ió nullo mo poterát dídere bác mo2té. vñi 
fie ipe íuit í bellú qgqj pdictú eét ei qp mo2eref :q2 putabat g? ét 
ñ fugeret ad quécucp locú nece crateu mozi máíb9 pbílíflíno^ 
ita oe fiiíjs fuís futup putauít cú oc oíb9 ídem ánúciatú fuiflfeti 
mdi9 g fmt qp ftlíter i bello mo2eréf pugnado ^  ifrael ígno 
mimofe fugíédo oefideratávítá f^emare nó políent.CBcóo 
b kcqi oato qp faul feiret qp filij fui euade políent fi recederét 
oe bello-.q? tñ eís recedetib9 timerct popalus t eét occafio vt 
l ^m^^olüitPOtPvtmozcrétipñ^vtpoptt\o feádalúp 
f ^ f f ' C r e r t i o Bnoluít-.ga oeus pdíreratlg? eertiííimc ípe 
J t nii) im mozíturí eént.fi aút oenúciaret eis conareferipe coa 
l a mojte repugnado oíuíne Oídinaiioínímuít aút gp i ti oeú of> 
Menderetno noluu país veterib9 noua pfuadere.COttarto ti 
í fecvr no icuteret tímozc fupflauj fiiíjs raí6:vi magís vírílíter 
pusnaret.putaait.n.g) oato qp eis oírílíet qp moíituri crátrnon 
l políent mwt cfiugercca oc9 íllá pnúcíairet %u'merltmagí*; 
«ecauderét ^ ilítcr pugnare fie pugnaucrút.ét amígeréf nimia 
cogmta eertílíimamoííe.voluit g faul ne affiígereT Duplicíf.f, 
mo2íédo t mojté fuá pcognofeédo.íó nó rcueíauit eís q oeus 
oiícrat.rficcú femp bérct fpej oe víctozfarvd falté eét eís ín^ 
eertafo28aro89pugnabáf.(E:QaífofecbB:q20e9íclínabít ip? Quinto 
Vt fie faeeret oádo 15 eí C penáfliá fie qp ipe mo2ercí*erat et pnú 
cíatu:í tñ íuit i bellú:ga oe9 ielínauít co2 eí9 ad boe:facíédo ap 
parcreei íníquú flnóiret ad bdlú:ita fecg? appereteíiniqaoj 
reudarc boc fiiíjs fuisine foite fagerét oc belfo vd agerét ali^ 
gd íboneaú.([:Serto b" egít: vt vojunt bebzeí ad obedíédam 0e]CtO 
oeo t fpóte fufcípiédú pená^ petís fuís.cognoacrat.n.fc gaí£ 
peccafíe 5 oeú:t qp ob B oc9 fecerat qp mozercf ipe cú filijs fu^ 
is:ió vt C frfatíffacerct volútatí oeí 7 mcreref remílficné: vola 
ít ípóte fabire penaj quá oe9ei^núciaaerat.í ga fi ípe oinííet 
filijs fuís qp fagerét oe bello vdlet p Berclodc quádá pté pene 
quá oc9 volebat cí íflígé nó readauit fif ijs fuís Qcq5:afcnticna 
qp omnes mo2erentur fm oeí oifpónem. 
(Tan peccaflet faal 6 cenatas fui líet falaare filios nc mo2ereft 31 
5"; Queflío.4. 
ffiAietetlítVIíe,,ÍH9 peccauílíet faul fí reudalíct 
. 1 ^* t»1 filijs fuís qp mozíturí erát:? per boc ípfi re 
cederét oc bello, vd ílle fuaderet eís qp recederét ne m02ercnf • 
C^l igs oíeet qp peccaret:qt conaref refiílevolútatí ecí cogni 
te:cui refifle penft é . C "Rñdédú qp faul nó peccauít qlitereúc^ 
cóat9 fuílís liberar filios fuos a mo2te:fiüe reudádo eís spYM 
famueUfiue fuadédovt recederét6 bdlo.St cú obíjcíf qp peca 
ret repugnado volútatí oeí.oóm qp oato qp bó feiat volútatcj « 
oeí nó tenef ofoímare volútaté fuá volútatíei9nnifS ínterdü fi 
Dfozmatpeecatmo:taliter.fic.n.oícílugu.iencbíridion:sma'' Tló femo 
gifler i ^ mo oi«48.f.pót bó iterdú mala volútatc ea q oc9valt: tenemwrco 
t pót bona volútaté velle 5íd qó oc9 vuít:tan$ fi bon9 filias fotmar vo 
plej velit víac qué oe9 bona volútaté vult mojí;? rurfus fierí luntaté no 
pót vt 15 velit bó mala volútaté q6 oe9 vult bóa: vdut fi mal9 firá oíwne 
fili9 velit mojí píej boc ét oc9.nó.n.tenef alígs ofoimare vo/ 
lútaté fuá oeo í re volíta:fj i radicevolédi t i ñne.tqp bó velit 
ad bonú finé oía q vult ? oía cr cbarítate:fi2 oe9vult qp volita 
vtríulCB ofozment nibíl oíflfert. fie aút erat ftiqp oc9 v d ' 
(et grmojcrentur filij faulis non tenebatur ipfe velle bocetia; 
oeo reuelantc fibí cp boc vdlef.ideo fi reueíaiíct íllís oiTpofi-' 
tionemoeí vt fugerent moztemvd ad boc per fuaderet non 
pccearcnfed potíus víderef mererí.(D3tép3 q2 faol fi reacia 
í ret boc filijs fuís poterat (pficere:q¿ qifé oc9 oírílíet qp mozita 
l rí erát eras nefeíref boc eé certú:ga poterat oe'íltatl ofcS p c5 ¡mínationé:? illa q fie cñr nó eueniút fi bok$ cóuertátur vd es ueát illa.nee peccat gfqj fi oc9 oicat qp iflíget alicaí talé vd ta^ 
lé pená:? ípe adbuc oubítet 6 illo.ná fie ^ pl?c g pnúcíabát ífla 
l onbítabát an oe9 illa vdlet op\lñc.n.p^ 3íober.e.i. vbí íobel ^5 
pdííít multa mala futura ifraclítíe^poíleafubíanrit.gs feitfi tDala fc> 
o m t ó t * ígnofeat oe91 relmqt poft fe bñdietionc • fie ét fait pi^íme nÜ 
oe niníuítis gb9 pdieauerat ionas fubuertédá co? cioitatépofl cíátur fubf 
4o.oie6:ípí át erát oubij oe 15 oíeéte5.gs feit fi ¡wertaí:?ígno odítióe yé 
l fcat oc91 rcuertaf a far02e f»o ? ñ pibimus 3íonc.c.;.Tbotiflí tora: ideo 
\ me qi oe9 oírit qp nó euenirétoia q ípfe pdieercfXed iterdam ozsf fem|? 
I pnúcíaret alicui géti malú:t fi illa eóuerteref oe9 nó ínfiígeret oebem9 ne 
1 malú.t iterdú pnúcíaret bonú alicui géti:? fi illa oeclínaret ad memU 
i malú:ípenóipleret^miflu fuút)icf.c. 18.iópp 15cgcp De9mal 
t totíés cómínaref alíq mala p ppi3as ípfi ¡tfulebát poflea po *. 
pulís vt affiigerét fe ? peterét a oeo miííeo2diá:? fie íllí ofulc 
bál popalís 5 volútaté oei.tñ i 15 nó peecabát:f5 potí9 merebá 
tur.? oe9 nímís gaadet qp elige feíterponat ad 02ádúvel inda 
> cédú pópalos ne ípkaí C eis volutas oeí oe infiigendo penatn» 
l fie patet ^ ecbie.c. 2 2 .f.? quefiui oe eís virum quí interpone 
1 ret fepe ? ílaret oppofitus contra me pzo térra ne oílíiparcai 
í cam ? non ínuení:? efTudi fupereos indígnatíonem meá.q. o; 
;fí ínueni(íemviram go2aretp20 íllis cótra me nó oeleuilíem 
> eos.fed qi nullus fe volait ínterponere cetra me oclcut ípfos. 
? fie íobel ^ pbeta g pdírerat ífraditís futura mala eófuluit eif 
vtpenitétiáagerent?fo2teoeus eóuerteref v tp j 3ocr.c.2.f, 
facríficiú ? libamen oño oeo noflro:canítc tuba ífion fanctifi 
cate íeiuniú íc.q/o.facrificate oeo í tciunate:? fojte non ínfií' 
get mala q p:cdij:itM ctíáfecerunt nininite. ná audíto verbo 
I^one bumilíauerant fe ourifííma penítetía ? clamauerút ad ce íú ín foziítudíne:? oeus mifertus efl foper malo qó oc eis pdt rerat ? nó íntulít vt pj 3one.c.;.oeos quoc&píedireratmoKfi ! mnóitroireiinterráebanaáTlúerí.c.27.?.5i.tñ ípfe ñ éñ 
nebai Qm fld oñm vi gmineret ílluc itrarc vt p? txme&s i 
Mbnknñeínp 
ti 
n 
spfíc. 
peccmii f; 
potíus me 
rafe non 
reaelando 
moné filní 
nótftoebü 
t tel velle. 
I (le etiamfecttoauíd.nam fuerat eí reudmmq? puer ílíe quj natns fuerat fibí ejt: adulterio mozeretur : | tn bumílíauít fe íe/ iunío x íacuít fuper terrá p fepfc oíes quouícp moztuus efl pa 
í er putas cp adbue poíTet oeus Heetí ab ira foa.cum auté feíuíc 
puerú moituú qt íam oens nó poterat Hectí furreicit oe térra t 
no íeíunaa'tno obíígabat ergo/aul eredere cp illa que reuela 
uerat íamuel futura eifent.ió lieebateiagere quátu; polfet pzo 
fe x filú'o fuís vt líberarétur a monapotifiime qi fauli oíctum 
fuítfimptr cp mojerétur ípfe iñUi fui tnúíuttaddíta alia eer 
títudo:? til adderetur:vtpote q? ^ pbeta oiceret g? oeus i l 
la oíeebat tm firma ptefeiétiá t nequaquá moueref miferícoz 
díaadeótrariií nótenebaf íllecuííflaoicerétnreredere q>ñc 
euétnrít éét:f;h'eebateííngrereqeiÍcB remedía ne volutas oet 
impleretur in eo.fíc fuít oe famuetná ípfe pnúcíauerat fauíí.s. 
c i (.feídit oeus regnu ífrael a te bodie:t tradídit iííud^pnmo 
fuo.t poflea oírit.po2ro tríúpbatot in ífrt'nó parcettpehítudí 
ne nó ílecteíXfeias certíiííme gp oeus fup boc nunquá muta^ 
bit volútaté fuam cgqá penítcas.ípre ni famuel nó oeíijt ozare 
poli boc pzo faule vt P5.e.c.r. verútñ lugebat famuel fanlem q? 
tñm penítebat ^eoftítuififet faulem rege fup ifrf.a foitíozí er^  
go lieeret fauli pzo fe t filífs fuís agere quátum pofíet euitádo 
Diuíná fentetíl ne ímplereí tn eísteu famuel nó oípflet núc ei 
pozro triupbatoz in ífrl'nó parcetJ.c.i S.ficnt oirerat J.c. i ; • 
t nunq§ tenef oefiflcre aíigs ozare cótra volútaté oeí cognitl 
quofcg oeus iabeat ei ne ozet vef neconef eáeliderctunc ení 
tenef ceiíare .ppter pzeeeptú oeí q: omne pceptúeins oblígat. 
<!c fuít oe mof fe cuí $ q | oeus oijrifTet cp nó íntraret in terram 
cbanaan:(5;abat incefíanter gp permítteref tntrare qnoufc^ oe 
m fibi oiKit.fuffieíttibímequaquá viera loquaris oe bae re ad 
tncbeurero.c^.t poílca cefíauít moffes ozarega íam peceaP 
fet fi ozaífet.fic etíá fuít oe famuele quiozabat pzo faule 1$ oeus' 
fpzeuífietcú;i poflea oe9oíjcít illi.quoufcptutuges faulé eum 
ego pzoíeeerím eú ne regnet fup ífrt;s.e. i¿.? túc cefiauít fama 
el ozare pzo faulcoeus tú non ofrít fauli ne ageret ín bac par'! 
te o volutatem fua-.ergo poterat ftlíjs fuís reuefare mozté vt re 
cederét oe bello: vel qualitereúcg fuadere vt reeederent* 
C S n faul peecauerít nó reneládo ñlijs fuís mozté cop Dó. f 
10Í11 e r e f W r Aterías an peeeauít faul qz non reuelauíc 
VGMVLt C l l l l ftinsfuismozte; adfoocvtipficuaderent 
I ittam.-z videtur o? peecauerít.ná vt oieit 2{agu.ín encbírídion pót bomo mala volútate velle qó oeus vult:? bona volúntate' velle cótra id q6 oeus vult. t ponít cjcéplú oe filio voléte moz/ 
\ té patria quá oeus vult:fed íta íe babet pater ad fíüos q? reneí 
\ oíligere eo^ faluté * ideo qjcg oeus veílet q? mozíaní nó tcneí 
ípfe boc velle fed magia peccatboe voIédo:qz cú gs vult alt> 
quid mala voléate peeeat: fed filí9 fi velít mozté patria vult 
eá mala volútate vt vult ^ ugu ergopeccat.-z fie tenereí faul 
ad volédú ñlií fui non mozerétur % cófequéter ad reueládú 
eismozté.3íf¿ qn quís fcítmala tractarí aduerfus alte? iniu 
fleuenef ei ííla reuelare vt efTugíat eí aliogn peccat: qz v f effe 
fautoz in crimine, faul tú feiebat oe mozte filíozu: ergo teneba 
tur reuelare eá illis vt fugerent.(D^údendú q? faul nó peeca/ 
uit no f eueládo filíls mozté fed ma gis meruít.3n quo confide 
rádú eíl cp bíe erant ouo.f.q? faul vellet ftlíos fuos mozivel nó: 
1 9 reuelareteís mozté vel itó.0Ouátú adfmuj oém q> moza 
filio? faulíscófíderaf oupt'r.f.qzaut mqtiátú ínflígebaf filijs 
jaulís g erát perfone oííliucte ab eo:vel ínquantú inflígebatur 
eís i pena faulis.f.vt faul ooleret acerrime oe mozte ñlíozú.St 
pzimo modo oóm cp fant tenebatur nolle mozté filio? 10ole> 
re oe ilía nimís.nó tñ'íegtur qj oebebat eam reuelare íllia^a 
alíque caufe poterát fubeííe pp quas putaret faul eífe íniquum 
reuelare íllá:í fuerút fe? q í quadá qóne.6.pofita fút.C^ aút te 
neref nolle mozté filio? % oolere oe illa patet: qzcgq? alígs pof 
fít eófirmare volútaté fuá volútati oeí in volito eú fcittp vult 
inflígere eí aliquá pená: t \\ nó teneaf eam cófozmare:tenetur 
tú nimia ín eófozmádo:cú fpóte íufcípere vult qó oeus ei vult 
ínflígere.tn quátú ad aliú nó 05 bomo cófozmare volútaté fuá 
volútati oeí í pena? iflíctíóe:imo peccat fi oíozmaucnVAó oí 
\ uerfitatís é qz qú oe9 vult alicui iferre penas:fi ípfe vellet oiox 
\ mare volútaté fuá volútati oeí fnfeipiédolibéter penaj mcref 
11 effícit cr B pfeet9.fi tú oe9VMlt inferre alten' penas 1 ego gau 
l deo $) infíígat eieo qj oe9vuItpeceo:ga p iflú actúvolédi non 
\ meref .píim9 me9nec efTícif pfeetiozcú ííle actas nó íitfuus 
\ fed me'.ego quocp nó mereoz ga illas penas nolo rp me ledrp 
j ílIo.ió peccat 9 ín malo .pn'mt^fozmat volútaté fuá volútati 
• ocie fed mígíe tenef oolere ga oeue fíe faceré fuU.pe(cam er 
Secüdi 
go faul fl vellet qjfilíi fuimozerenf ficut oe9 volebat ínquatut 
ífta erat pena eo?:? nó potí9 ooleret Oe ípfis pfertím 39 erát fi ^ 
líj fuút tcnebaf magís odolef eís § eJCtraneíj.CDSiátaccípS 
tur mozs filio? faulís folú ínquáíú erat pena faulís. b6j fa 
ni nó oblígabaf cófozmare volútaté fuá volútati oeí.ft tfi con 
fozmaretmereref? fie poterat velle mozté fÍlío?.CSedalíQí ^ • 
oícet q> faul tenebaf cófozmare volúntate fuá volútati oeí fn 
mozte filio? ínquátú illa erat pena cí9:qa alío^n oíceremUs a> 
no tenef bó ferré patíéter penas a oeo ínfiíctae.fi aút tenef ter 
go oebet ofozmare volútaté fuá volútati Oeí ín penis ínflíctía 
cú íUe a oeo fintn'upta illad amos.e. 5 .fi erít malú i cíuítatc q6 
oíís no feeerit.q.o.nó.í JScefíaílíeí.c. 11 .f.bona % mala:moz$ -z 
Vira: paaptas t boneflas a oeo fut.C"ftúdédú qj gl5 tenef fer •« • 
re patíéter penas a oeo ínflíctas:iú nó tenef ofozmare volúta 
té fuá volútati oeí í iñíctíóe penarú.£fl ení oíueriítas 1 pzío qi 
cófozmatiovolútatís attédíf quátúad volitioné tnoquátaj 
ad res qn volite fút.? fie anre$ oe9 ííligat alícuí penas x fignt 
ficat fe velle ifiígere:íldt q> ípfe eófozmet volútaté fuá vel non 
cófozmet volútati oeí:qz túc é voíítío cótéta in termíní* fuís.f, 
qj é volítio folum x nó eíecuiío.iCum aút pene volite infligía 
tuníá nó é volítio fola fed magís efl ípfa res volita:? túc fi bo 
Velít penas illas qs patíf: nó cófozmat votútaté fuá volútati 
oeí fed volito oei.ídeolj no teneaf cófozmare volútatem fuá 
Volútati oíufe:tenef tú ífozmare volútaté fuá reí volite a oeo 
poflqj res volita ín eicecatióe é. Í£,Wtox oícípót x melí9 q? g 
patíf penas a oeo iflictas'.nó tenef ofozmare volútaté fuá vo 
íútati oeí nec reí volite poflqj eíl í erecutíóe: fed tenef patí ea q 
oe9ifligit.íM'ffert aút qj aliga patíéter tolerettq) velít.nam 
patíéter tolerare níbil aliad eílnifiq'patiésnómurmuretpp 
Ifiictas penasmecputet oeúíníuflúmee béat o í rnos elcofos. 
nó tenef tn velle pena$ qs patíf alíogn nó lieeret ei ozarevt oe 
us auferret eí illas, fi tú alígs nó folú patíéter tolerat fed etías 
penas qs tolerat vultpuenít ad fupmú gradú pfectíóís patié 
tíe.tadbúcnemo tenef nífioe9e)cp(feiubeatei.£>6in ígíf oe 
faule qj ípfe nó tenebaf ofozmare volútaté fuá volúíatí oeí cír 
ca mozté fuá aut filio? fuo?.CSd fe65 6 reuelatíóe mozti$.f. 
an faul oeberet reuelare filijs mozté vel nó.oóm $ nó efl ficut 
oe volédo mozté:qz nullo modo poterat faul licite velle mozté 
filio? fno? ínquátú erat pena ípfo?:poterat tú nó reuelare cía 
mozté x licite K> ageret.ná c&cg poífet reuelare fi volaíffe: x nó 
peccaretvt pcedétí qóne óct'atú é. tú nó oblígabaf reuelare:q* 
alíque caufe poterát eé q retraberét eú a reueládo: vtpote fi pu 
laret q? nullo mó euitaref mozsp reuelatíoné:? fequeref eici? 
fcandalú ficut oeclaratú efl fupza ín quadá queflíone. 
CD^uare oe9 voluít q? mozerenf filíj faulis eú eént bóí. Qó.^» 
áPLííPVPtííP vlterius qre oeus voluít q? mozerenf filíl 
9¡&*uiii c i u i fauiteqzerátvíríbóíitpeípuetonatbasg 
tata bona feceratp oauid vtpj.s. 1S. 19.et.zo.(p^ndédu5 c *ft,mú 
cp iílí merebáf mozté ¿gq? nobís nópateat eá:eú feriptura nó faulís fu 
enarretpeta iplb?.Sed adbue odmq'cápeípnamoztís eozú ítdmi 
fuít petm faulís.tátú eni fuít iflud vt nó fuflPícerei i pená moza tís ÉÍ'I 
faulisrfed ét vellet oe9 q? mozeréf filij fui x ppls. fie p^Jc iS» iío^ f^  
fej oabit oús regnú tuú.picímo tuotqz nó obedífli vocí oúínec ñ 1$ 
fecíflí irá furozís eí9i amalecb.? poflea fegtur.ídcirco qó pate 
ría fecít tibí oe9bodíe:cra6 aút tu ?fílí) tui mecúerítís^j^ca" i 
Rra ífrftradetoús ínman9pbiliflíntecú.i.ppte.patetét B 9a 
ce9 fec q; mozeréf tres filíí faalís aú eú ípfo vídéte: vt oe I? 00 
leret nímís x poflea ípfe moztu9 é vt P5 i I r3.^'$ aút fecerít 15 
ce9pp peta faul tú i bocpfecit oauid:qz fi non moztuí fuifient 
tres ñlií faalís nó potaifiet oauid regnarepoft mozté faulis q i 
illí cu eént viri bellíeofi pílarét magnú ipedimétú eíipfertíj q i 
ñ íonatbasvfueret oauid nollet regnare ét fi regnú fibi cócede 
reíanquíaotligebat nímís íonatbá x íonatbas oiligebat eum 
ficut animam fuam vt pj.s.ca.iS.ef.io, fi tamen vellet oa' 
nid regnare pzeíudícaret iuríbns ionatbe:ideooino recufaret 
fufcípe regnij.0e9 aút volebat qjregnarct oauid poli moztem 
faulis ímedíate:íó oceídíí fílios faulísq poterát boc ípedír.^f . 
nó fuerít ifla cámotiaa fuít túalíqlís.CÍCotúcp pódus plíj * 
verfú é i faal).f.moztais filús fuís grauatú é totú plíú fup fau" 
lé:qz nó erat iá alígs fupfles oe ííraelitísnífl ípfe x paucí 6 fer 
Mis fuís eú eo.(Có\mtic$ funt eú vírí fagíttaríí).i. ínuencrúf T 
cúvtp5.i.Ti>aralípo.e.io.vel ofofecutí runt.í.attigerúteum 
fagíttí8:qzílludDregmurqóattíngímus.(fealnerat9éve^ ' 
méterafagítfariís).f.qjmultefagítte ínfiíefuerát ei iía9>ía 
nó poterat víuere.fic oíicít víramalecbítes y núcíabat oe illo 
mm&Ukkbm mim gp Vmrs nó poterat fcquétUib.c.|> 
T 
Xapíf ulum, J í. MRcgu flo.T.cr.p. JIO 
5noppo 
(TMn tod Imdabiíieñt ím't ad bcllú fcírct feccrtíflimc 
mojíturum. . . . . . . . . Qw^»o.7. 
" /9t*á?& an tottdabuie cet q? füit ad bellú 
j Q J I C T c l fciret fe«Ttífiimemoíítu?.Caíía5oícetnó: 
i m fanlagcbar íá /IFnd ex oefperaííone.D^ aútaífgs ec oefpcra 
I tione pogn" foír'ter poSneí n6.f !audab«k " a vocaf fot 
tíe fíe PJ C Sríft- 5.5tbí.vbi ponú mltaa fpés fotítudínrs: ? oí 
citó? alia fant folies pp tímozé qzocfpcrát fcpoflTc víucrc nífl 
tóíer pügnaaerinttt tflí nó fant íoifce.21 llegar aúf Díctú t?o 
merí ín ílíade ítroducétíe bectozé íoqaétc ad troíanoe nc fage 
rét d bdlo.f.qaé ego videro fine bclloftígere facía no fít fibi 
fatíiciée fagere cflnea.í.cgo trucabo em t túc tátu tímebat troía 
tii once faÍJ ficor boíles: -z ob U cogebáf onre pugnare. ira erat 
oefaule q: íp.re eefpcrabat fe pofle víacrecú piedírilTereí oc* 
& erar mon'ttir^íó er necírate pugnaban ? nó erar laudabilfs. 
( i3n 5iíó oí q> erar laudabílíe nímia.ná íofepbue.d.anríqtuV 
íarú íaadat eú fup oéa v i ros foires oícés cp nó lunr fones ííli g 
fcíút Te i bdlo fugaturos fi pugnár.c nó penírus fozíes ftrnr q oc 
bellí euéru oubtránfcd fonilíimí g fcíut fe moiituros ín betíoit 
pognanr.XDagifler quocg ín bíflozía fcbolaílíca laGdarnfmte 
faulé oc magnanímítare q? anfus fuerít íre í belfu cogníra mo?^  
re fua-C ^ndédu op fau! fuítlaudabiíí8.red ín I? oíftíngaendrj 
JT^fauI { q : aut faul purabat fe certílíime mojítu? í belío pp ^ba ^ ppbe f! 
6 foítítu ^ ílluc írct:í fi nó írer purabat fe pofle cuadere aur credebar q? fi^ 
díne ma/ í ue írer ín belfu fiue nó nece erar fibí mozít ? q? pbíííftíní cú ea^  
ana val' pcréí.Sí f mo mó o6m q? erat vír ladabififíímos fup oe'e alios 
de, bellaíOíes in quocúc^ gííe foztírudínísrqi p píía * ppfo fao no 
5 recufauít mo«é fubíre cerrífTímá. t tilo mó laudar eü íofepbus 
J tbíílo:ia fcbolaflíca. S í fcóomóodmqjnó erar faul ta lauda 
bilis fitut ille q ad bellú vadít oubi9 oe euéru bellt.ípfe tñ nó re 
cufar qtiácúcp tolerare foítc ou tíí virílíter agar. fed adbuc ma 
gna laus reliar fauli ín boc mórq? Cu feírer fe cerrífTimc mozita 
rútmí? é quo nó totus obflupaír ira vr fícrer qlí imobííís v nó 
pofler moaere arma o bodes.t ve? é q> a principio fíe cgtr. ná 
cu oictij faít fiburas tu i ñ\ii mi medí erirís rímo:e valido con 
cuííus é:tta v i pleno liara caderer i terrá:nec índe furrerir vfc^ 
adfpatiúmagnúvtp^s.ctS.íMtim^faulcecídír poseeros 
ínrcrráteFtimuerareníverbafamuclís.poflearíircdeanrc sío 
vírílítjrpofuirfefcrocírcroboflee: ípognautr ouríííímc vfcp 
quo vulneraras nímts moni .ppinquus fuír.qc% g ouo? mo 
f do? oícro? oef erír faul farís laudabilís.c b ícítqj fau! ad armi 
ge? fuúo t d íflú locutusé qn'fle erar coíuncrns:? porerar fací 
f liusagerequod faul volebat^alií.cíaaginagladíúrufit'Z per 
cure me).í.occíde me.Dírír attr euagínatq? armíger faulís 
eér i bello tñ nó bébar enagínarú gladíú: eo q? rúe nó pugnabat 
gladio fj iaculís vl'alío gñe armaturc q6 .peul íacíf :q6 p? q? oí 
jcít faul ad eú:ne foíte veníát ícírcíictít iflú? iterficíát me.g non^ 
dú erant pbifiílím apud íaulé Í armíge? (nü.t ñc nó poreratpu 
gnare gladio f$ alije armisu'deonondüeuaginanerateum fed 
f faul petíuít íllum eaaginarí.(tle fo«e vemát íncírcuncífi íílí*) 
.i.pbilídíni i interficíant me. 
a C O f faul voluir occídí ab armígero fuo ? í! a pbílíftínís.Qó.S. 
Saúl vo jffo t i a^ a8 faul voluítoccídí ab armígero fuo. t 
taírocct' Í < A " V B ^inóapbíIíílíní8.CRtíde"ducqjf?fecirppoedc 
di ab ar" Jf¡jqí purabat fibí magnu oedec9 cé occídí ab eís. t f? pp ouo. 
migero Aprimo q: erar ícírcúcílt t ífraelíre bébár p magno vituperio 
fuoiquía f al'Qs eér icírcúcífus.vñí cu vellér marímá blafpbemíá oícerc 
Surauít fi o pbíliftinís:vocabár eos ícírcueífos.fic p? cu oirú íonarbas ad íeé ma armíge? fuu.venítráfeam9adílaríonéieírcucífo?bo?.s.c. 14. 
gnu 6dc paréres quoc^ famfonis oirerúr eí.nuqd nó é mulier i filiabue 
cus occi^  fru; ruó? x m oí ppfo tuo qz vis accipe vro?c oe pbiliflin q ín^ 
di a pbílí circucifi funr. 3udí.c. 14.i.rurpe é qp accípías mulíeré oa filiab9 
fttms pg icircucifo?.fic etíá oísit oauid oe golíerb.qs é bic pbííílletis ín" 
circucifus q erpíobjauít acies oeí viuentis.s.c. i r.putauít ígíf 
íaul oedecus eé g? occíderef ab eís: t voluir occídí ab armígero 
ruo.fic n.fuit oeregeabímelecb filio gedeonis qué vna mulier 
lapide pcuflit i capite ad mojré:9 vocauít cito armige? fuu t aít 
ad eu.5t,agma ato gladm ruíí:í peute merne foire oícaf qp a fe 
r Z ^ ^ - S ^ l t ^ m occíderér emante^ occidc^  
f £ £ n ^ ^ Vttáfíníre.ficp3 ínlfa.r. 
t u b l Z ? S ? S ^ Maulan 
riavictoíie.fcWtintiterficiatmc:q2p«Wttltft,ccrti(ríme írer 
DUO. 
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ficcrét cu cu illa oíe oe' pdírílfet eúmo2íru?cü filífs fuíe:? íam 
fí{0mo2taí2ént.('3flludéresmíbí).f.faciármirasífíulíóesmíbí f 
¿Hireqj occídár me íicur poílea fecerñt qrt occifus erar, ná caput 
fuú míferút p rorl terrá pbiliflíno? t fofpédcrur cojp9 ci9 i mu 
ro berbfan vr p j j . i Ifa.parí ayt bec ludíbjia grauiJerat fauli $ 
mojtc tolerare cú ípfe eét rcr Í turpíter oeluderef ab boflib'; 
canoluírarmígercí9).f.pcurercfanIij.fucrar.n.nímiotímo2c t 
prerrírus.í-nó fecír q: tímebat nímís.f.rimuirfba faulis vel ti' 
muir bofles.mclíustíi ínrelügitnr qp tímuít verba faulis vídés 
eu veníífe ad rltácalamítaté gp peuret ab eo occídí. 102 cp tú 
muit.f.qj qñl oiíír illa faul irruir rimo2 magn9 í armige? fuu; t 
oebílírate fuerúr oes vires ei9: íráru q? eríáfl votafiTet obedírc 
tXDotoíin 
nolebat cu occtdere ipfe feipm occídir írruédo fup gladíú. lie. 
cít auté bíllo2ia fcbolaílíca q> ideo irruit fup gladiu q2 oebilíta 
tue nimís erat:^ nó poterat fe (ráffodere ^qg veller: fed íncu' 
buir fuper gladium vr fie fine fuís víríbus moieretur. 
C S n faul peccauerít fe occídendo. aueflío.^ 
Í0I í í f f f f a^5 an Pccc9aer,'t laal occídedo feipm. v i q? fie ^ 
# ^ u > i ^«-qicuíljeliaifcííúocciderealfe^ga^tíoiíeríc ^rguif o» 
tlhcitu occidere feipm cu magis oebeat fe qfcg oílígere q§ aire?. i?c.p2ímoT 
Clrépíqjpeccauerír tpcríerírqí02.i. t>aralí.c.io.qjfau! eecundo 
no fperauu i oño pp q6 írerfecireú.g V2 cp mo2ru9é er oefpera *in opcofl^ 
tioneifsgoefperatpeccatmojrarr.graulpeccauit feoccidédo. r ¿ m , 
C l n 52íu vi gp nó peccaaermq: f! peecafiet fe ocedédo perijf 
fei eternalr tñ nó períjf.qa oJJ.c.iS.cras tu t filij tuí mecú erí 
tís:^ boc ticebar famuel gerat vír fanctus oe quo manífeílu é 
gp erar í loco fancro?:t faul ílluc íuír.g nc peccauír fe occídedo. 
3rc pj qz qtcs regolrfir pctin qp aliqs feipm occidatitíí interdá 
pót alíqs feoccidere fine pctó.fic fust oe fámfone q feipm occí" 
dít ^udí.c. 1 <5.tn ecculaf ab oíb9 fancrís oocro2íb9.,2 o í qp non 
peccaaerír vi ait ^ugu. i oe ciuí. oeí.fic g eé poterat oe fauíe qp 
nó peccarer.CT^ndédú gp faulpeccauít fe occidédo:q: nullí ItV 
| cet boc agere í fe q6 nó lícerer i aire?. fj nó licer alícuí occíde al 
r rc?:gnec feípm.^íté qz nó babuit faul rónabilé caj fe occidédí: 
l náiófcoccídítvtnópateref ouroserucíatueabboílibus vel 
^ Vtnóílluderef abéis vtp5.s.ínlfa.f.pcnte me ne veníát icírcu 
t cífi íílí t ínterficíát me ílludéree mibi.ficur igif fi faul fe occídíf 
fet vt nó pareref maíozes oolo2es ab boílib9eratmanifenc v i 
rupcrabilís q: boc agebat ev pufillanímítare.f. vt nó pareref ou 
rifrimaiíra eria cú fe íterficerer ne ílluderef eí erat pufillanimís: 
qz fícur ad magnirudiné coadis príner cótéptozé efie periculo?: 
ira prinet conréprozé eé oedecon's t íniuria^ quí aúr fe occidic 
vr nó vítuperef ex impariétia boc agíníó fm Srifl. víruperabí 
lisefl er Sugnflinus repzebédit oés bmói pmo oe cíairare oeú 
repíebédír.nXaroné q fe occídir ne íciderer i man9íalü cefaríe 
t H q2 erubefcebar fubííci prátí €í9.rcpbédít quoc^ Xucretiá eí 
cdlétílTi'má romana? mrona?qcú ínuita adnlteriú ppetraflet 
vtñ víderefoféfilTe íe)c I5mínuereffamaeí9:feípfá gladio rráf 
fodir cú facrú fuu lamérabiTr erplanafíet, filie tú é oe faule ? oe 
£aróe.ió faul quoc^ peccauír vt caro.2lug.quo¿g ér repiebédit 
IRfifio. 
Saúl peces 
uít fe occiV 
dédo: quia 
nullí íícj fe 
ÍP5 occídí. 
Sroícoini 
nó folú nó é petm gp aliqs fe occídat i rali cafu: f; 1 
•z f tutis op9.<D3^» tñ nímfs 5 róné Í 5 legé oeí loquúftqi nó 
folú i alíquo cafu 15 ocedút aliqb9 boib9:f5 gnalr i oib9iflud laa 
> dáí.3ílla fuit^mafnia jCatóis:^ oñrmRo?(loico?.*Rónabili' 
C auté í fidei oueníéti9 aríflo.nf locutus é oícés bmóí víros ec 
í pufillanímes 1 víruperabí Ice,* pp in. v.ítbi. oícit gp infle ín 
legíb'buaníspene iflígunf boí fcipfum co2rüpéti.i.occídéti.r. 
qz pzíuaf fepulcb?o:vel iflígunf eí alia oppzobzia. iDebzeí auté 
5 oicúr cp nó peccauír faul fe occidédo-.qz cú necio mo2iruru8 eét 
i melíus fuir q? ipe feipm occideret $ gp occideref ab boílibus. 
115 N 'Aa.oó canbí .CSj íílud é valde irrónabilíí oictúiqz 
aligs icuírabílr occidédusfirabboflib9a?paríaf mozréab e/s 
c é gloííofú:? é op9 fo2rirudinís.f.mo2í aliqd agédo 5 boílé.q? ac 
C alias feipm occídar nó é pati f$ agere í feipm.t ííla actío íllicíra 
1 é nec valer q? er quo feír qs fe occídédum gp melius é gp feipm 
occídat alí9 cu occídat. QÍ boc mó cócluderem9 ifinita ícóuc 
c niétía.f ego fcío oc pecunia q nó bn cuílodíf gp aliqs cá fura^ 
> bi(-i tñ pp ti nó lícet mibí furarí fj pmittcre gp alí9 furef fi no 
poflm eiccufarc.eic ét igrediétib9 boílib9! alíquá vzbé fcío cer 
tíiTíme oe aliq f gine ibí eicííléíe gp oeflo2abíf r-r rú no licer pp b 
mibieá oefloMf .tlicapplícabií ad oía mala.q^ 3 alifle fciac 
cío. 
t5ebjeo2n5, 
opinío. 
3í«ipognfl^ 
tío. 
r lo.fo. 
ttíco*opi. 
!ío.p«mo« 
Sd rónee 
llicolaú 
KMíjTímecp Qbboílibue occi'dédue efloebcíbocpfltf qíT 
dercnó potaeríttrcípmtñoccidcre ílíícítucfí.Ctl'coIaneaufc 
v i tcnere faut nó peccaueríc occtdendo fe.t ad boc oícír op l i 
alivie occidat fcípni r t maíojee crucíatae euadat tfftcítam eíí t 
pofillanííü! tqs.fi til fetpm occída^ne ate mosíédo vel víaédoíe 
qaaf íníuría oeúvcl oímínutíocult'eí'pofcrít eé cp nó pecccr.i 
ficercuíat Hugu.pjfmooccmííatc oei'.altquas facras virgíneo 
que refpfasoccíderúrnefcuá barbaro^nm fíbfdmepaterenf • 
De Tanle ante otctc cp fie fuit: qt fi nó occt'df ffet feípm pbíd'ftín t 
ventífent x occidiííent z\\ illudétee multíptr:? qi fao! erat n t t 
miaría (na nó erat pzinata fed pabIíca.r.totín8 regni:^ cófeqné 
ter rednndabat tn oeu votaít ftípm occiderevt nó tlladerent cí 
pbílíílíní ín offenfa? ocí.t ob!? nó peccanít. (£Beá nó fíat ífta 
F pof!íto.*^2ímo qoáiü ad id q6 pzefapponíf .Cg? Itceat aítcut oc 
[ cídere feípm qn p moué eíns ercufñf oiTenfa que ais oeo ínfe' 
I renda erat.bém efl ením q> íítad nó tener grlalítenimo regula riter eít íllícítú op aliga fe occidat ne eo víuéte fequaf adq oífen íio üeítvt fiss vellet oeflozare vírgíné víolérerroato cp ípra nó 
í pofíet fe defenderé nó oeberet fe occídere ne pateref ííupjum. 
i fed magts oeberet ínnolnntarta patí: t ín boc nó peccaret: fed 
potínsmerereí.Síc n.oílcít beata Xncta ad piefidé g volebar 
eá faceré oucí tn lupanar, f.fi me ínuícam ín lupanar oeducí fe^ * 
ceriercaflítaemtbíouplícabíf adco:oná.i.magt6merebo2 vio 
lenter fuftínédo $ ñ non oeflozarer.nec etiá ímpedít ad boc cp 
f inoeñozatíoneb^c fequaf oelectattozqiñfemína iuíta partaf 
,J íllánóminaíf merítu efüelectatíone cu oelectatio fequaf tbi 
| cr neccííúat er natura reí: t nó eic cófenfu femine Dcflo:9te:tó 
| ¿IngnílinnegnaUteroíciteé íllía'tú pzímo oe cínírare oeí & alt 
9 qna mnlíer fe occidat nepatiafflnp2tí.Dicít raméoe^bufdam 
i Vírgínibns facria fpáliter q? ille fe occiderút ne paterenf: t e%' 
( cufanf q: oeus fpáliter incítauit eae ad feoccidédú.^n alija át gifalte regula eíí cp potiue oebent pati oeflojationé fí fe oefetv dere nó pñt q? gp fe occídant*ftc att Kug. pjímo oe ciaitate oei. 
5 c.i 7^ *2 P5 boc magíe cjctra oe fepulc.cj: parte parétú: vbí iobef 
l oe quadá feminatque fugiene tapfa efl ín fluuiú oe pote ne oe^  
I flojaref a quoda qui eá víolenter tenere volebat: q? nó tradaf ecelefiaflíce fepulrnre fi ipfa volene fe pzotecít f ñuuiu ne oeflo^ raref . S i ante nolíene fe pjecípitare fed tnrédene cfjfttgere ma 
l nue íllop qui eá perfequebanf cafu lapfa cfl:concedif eí eccíe^ 
\ fiaííica fepultura.neminitñ oenegaf repalcuraecdiaflica nifiil 
Í
líe 3 ín manífeflíe peccatíe mo2t«Itb9mo?íuí funf.crgo peccaf/ 
fet mo:raIíter illa pnella fi fe ípóte ^ íccíífet in fluuíii ne oefloja 
ref.Tlulíue ergo fe licite occídere pót ex alíqua caufa. (^£05 
l auté cbíjcít cp iflí bmói occidunt fe vt nó oiminuaf cnftus oei: 
> minueref auté lí ^ írgo facrata q^ponirppetuo cótinere oeflo 
raref :íó vz q? pofiít fe occídere ne oeftozaref .&¿m gp ñ poflet 
fieri op illa mulier nó oeflozaref g aliqué actuj qui nó inducit 
petm monaíe ñerí oeberet: ? cífet grattí oeo. Occífio ti! ínnocé 
tie efl matas pettñ cfr violatio virginie oeo oícate.^cus aút nó 
vult vt alíquíe factat maío;a peccata vteuiíctmínoia.poíTet át 
faceré id qó vf mínus vteniret maíue vt ait&icg,oim ín mo^ 
ralíbuer^b: ín oecretíe.oí.i ;.c,ouo funt?.c.neru¿ tefliculop. 
fed pnella íftaque feoccídítne oeflozaref occidit innocétérqó 
peine efl $ oeflozare vírgíné:íó potíns patí oebnít cp oefioza/ 
ref innita $ op fponte fe occideret. S i auté ipfa poífet refifle/ 
re:t tolerado mo:té ne oeflozaref boc gratú erat oeo: quía tuc 
ipfa nó occidit feipfam:fed occídíf:? ad boc tenef :qz potiue 03 
oía mala pati $ malo ofentíre. S í tn itellígít q; f! fe nó occidat 
capíef 1 nó occidef fed oeflozabíf :potiu8 oebet adbuc oeñoza 
rioné pati q§ mozté fibí inñígere < (T Cú aút oicebat Hicofaue 
fecundo gp faul occiderat feípm ne illnderef :^ boc q? fequebaf 
índecótnmelía oeí.£>6m g>nó cófequebaf^n potiue oeue vo 
lebat ínferre faulí illa cótumeftá:? maiozé pg culpa fuá. 0 6 p; 
q? feqnétí oíe abfcifum efl capnt eíue 1 pozratu efl p totá terrá 
pbilíflíno^ vt p; J.ín Ira.oeínde aífícum efl in téplo oagon vt 
pS.z.'tbaralípo.c.ioXozpneaüteíuefurpéfum efl inmurovz 
bis betbfan vt pj. j .ín Ir a. t bec oía oeue volebat fieri: ideo nó 
erat córumelía oeí gp pateref illufionem faul a pbtliflinie t oñr 
nó oebebat fe occídere vt nó pateref boc.^té faul nó fe occidit 
vtnó oímínueref oíun9 cultue velnóinferrcf oeooedecuep 
fuá tllufionéiqz ípfe nó poterat boc euitare.ná oato qp fe occíde 
ret putaref occifue ab boflib9:^ gp boíles fecerát eí quoteuneg 
illnfióee voluerut ficut poflea fecerút.fed fecit boc er caufa fuá 
ta 1 filü fui mecu erítíe.odm cp nó intellígíf cp cent cñ fffo.f.tt* 
nerét in foco ín qao ípfe erattfed cp eént fecu.í.q> effent moztaí 
ficut ipe erat mozmae.? qjqj Snguflfnue aliter erpofuerit boc 
iS.oeciuí.oeí'zbz i oecretíe.xtf.q.f .tílerpofitíofuanó tenet 
vtoeclaratúefl.9.c.iS.(nSd fc6am rónécu oí oc SamCone 
QJ feipm occidit:^ tü ercufaf.b6m eflq? aüge cafue clfepot ín 
4 elige feipj occidat: t nó peccet.f.fi oe'ífpirauerít eí q^  re occt 
dat:f; ale n ú $ licite feípm occiáetjp alíqua cá.be Sáfone aút 
oóm é gp oe'iTpírauerít cí qj fe occideret vt occideret mftoj oc 
pbífíflinte*q6 apparet 5ndi.c. 1 ¿ n á pbilíflini ílludcblt Sáfo^ 
ni in vituperiu oeí ifrf: ípfe auté inoocanit oeú vt reflitucret cí 
foztítúdiné'.'Z reflituit rmcdíate:cócntienf($ oomú fecit eam coz 
rncre.fi til oe9 nó ^fenfiflet buic moztí nó cicaudiuíflet ípm ozl 
té.£icaudíaít iñ qz tilico reflituit eí foztítndíné.g infpírauít cí q> 
feocdderct.'Z fie ifle ejccufabilie efl t oée eú ercufant. Saúl aút 
nóeflc]ccnfabtlie:pfcrtim qz fanlagebat ad occidédú feípm fo 
lú tnópbifíflinoe. Sáfon aút non facíebat vt fe occideret: fed 
pbíliflínoe $ q | pntabat fe mozítu? cú cíe.poterat tn eé alíquíe 
cafus v i ípfe nó mozeref :íó nó erat file ín eo 1 in faule. ^téqz 
Sáfon occidit fe vt occideret boíles. ná oítír.mozíaf ata mea 
cú pbílíílin 5wdi.c. i . Saúl vero feípm occidit vt effngcrct íl 
lufioné.laudabílíoz át é el fáfoní8:íó nó ciccufaf faul f? fáfon; 
(TSn faul oamnatne fuerít eternalíter. Quedio. 1 o. 
v % t l ^ r ^ f l i r vK"1"8 an ranloánatus fuerít etcmalíter. 
| ^ 4 U C I C l U I ([j^líqe eicctq>fic.náfaul moztuueé pg 
íniqoíratce fnae. i.f^aralí.c. to.fj q mozíf í inígtatc perít éter 
nafítcr.gcódénatuec faul. ^ té faal peccanít moztalíter feoecí/ 
dédo vr pzecedétí qóne oectaratú cíl.g oánatue efl qz g i petó 
moztalí oecedítetcrnafrperit.C3«5zíúvzqz.6.c.iS.Dírít fa 
muel fauli.crae ta ? filíituimecú eritfe: fed famuelerar ín loco 
I fanctopg ilínc íuit faul qz famuel nó mentíref. C ^ ú d é d ú efl 
i cp bcbzei tenét cp faul falnatne é.í motiuú fuú é qz oícút gp non 
; peccanít feípm occídédo cú necio mozítnrne eét. Síc tenet *Ra. 
: oanid canbi.^té oícút gp fan! mernit c¡c boc gp cófeffue é petm 
fnúcozá famnele t ernbuitn'ó oeue faluauit ípm er boc.CScd 
ífla nó flant.oe pzimo p$ qz nimia írrationabíle é g? liccat alí^ 
cnt fe occídere fi ab alio occidédus efl ficut oeclaratú fnít pzcee 
détíqóne.vif peccanít grauíter faul fe occídédo i Secúdonon 
flat.f.q? faul merncrit cófitédo petm fuú cozá famuel e: qz^ó ap 
paret an iflud oíjccrít qz oolebat oe pctó'.vel qz nece erat gp re 
ferret infoztuniú fuú:q6 euencrat eí er petó vt famuel rnderet 
eí. t magíe vz gp fecerir pp boc $ pp pzimú. Sed adbuc oato 
gp faul mernifict cófitédo petm nó fcgf gp falnatne efl:qz mertV 
tú falnat fi poli íllndpctm non eneniat. Saúl tú peccauic bíc fe 
occídédo poflq? mernerat:ió oía mertta fuerút írrita ad falnté 
fuá.Ctlícolans aút tenet cú bebzeie gp falnatne fuerít pp n w 
tíuabebzeo^etíáqzcñ feíret fémoziturumin bello nórecufa' 
^ uít ííluc i rc i cú fetret filíos fnoe mozitnroe nó renefauít cíe vt 
i recederét a bello.?ré oicit gp fanla pzicipío regni fuit valdebo 
I nue.qz nó eratín ifrael vír melioz íllo vtp5.8.c.9.ió credédúé gp pp illá bonitaté oeue eú oífpofnerat taliter vt faluaref.foc auté tenet fub ambiguo oícene gp nó recolit fe ínuenífle oeter' 
l minationé cótrariá.CTSednó fíat ífla pofitío.ná pzima ró nó 
t cócludit:qz I5 faul venerít ín bellú feiée fe mozítur: nó apparet 
I an boc fecerit pp oeú vel pp timozé*? fozte oícef q> magíe egit pp tímozé:qzcnm oíríífeteí famuel 9 crae mozeref ípfe ffilíj fuí:putauít ipofiibile cé gp mozté clíderct:fcd gp fine íret ad bel-
t lú fiue nó vbícúqp eét occidédus erat* íó volnít potiue mozí in 
bello q| alibi. Sed adbuc oato gp nó egifiet pp timozé:f5 volée 
cófozmare voluntaté fuá volútati oiuine in volito qó erat cu> 
iufdá pfectíoni$ nó .pderat'.qz pofl iflud meritú peccanít fe occt 
dédono pzioza merita euacnata fnnt. ( M d fcóam rónéoóm 
codé mó.r.q? nó p? an merncrit nó reneládo fílife fuie mozté.f) 
oato gp merncrit meritú ertínetú efl p fequée vítiñ. C S d ter" 
tíú cú oicit gp nó reperit oererminatíoné alíqua in 3ziú. tebm 
gp C|3C£ nó legerít Vel nó recolat fe fegífie: titOetermínatio Su-
guflíni é qjperícrít eternarr vt p M 8.6 ctui.oei.? bz i oecretie 
¿¿.q.;.cnce mi^ .C^ém igíf gp faul peccanít fe occtdendo ? 
eternafr perijt. Sed aliga oicct gp círca \y nó erat oubítádú.ná 
cú cóflet qp peccanít fe occídédo cóflat gp moztnue efl in petó: Í 
gp eternatr pert|r^6m cp peccauerít fe occidédo:tú nó er 
boc feQf gp oánatus fit:qz tú multt peccant ? nó perennt eterna 
liter eo gp nó occedút ín ípo pctó.CSed aligo oicct gp boc no 
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..f.qz vídebaf fibí ouriínmú tolerare illulionce:'! boc er pufilla í ílat:qz iflud tenet in, peccatíe illis pofl q bó non oecedít ímme' 
nimítaició potiue voluít fe occídere$cludi.nó ergo póteren i diate.ná pót oolereoe bisií oñr faluabrf. ^noccifioneautem 
fari. ( D M pzimá róné ín contraría rtldef qñ oz.é'.caS. crae 1 nó erat fic.quia ín ípfomctactu occíflonie oeceíTít faul. erge fi 
pecc^ baf 
. ocíWeref:«iínonoccedercrmpeccafo:qifo2íe«dpcnit í m ^ 
díate Vt tobaít faper enfcmrfedaííquintaía fupaírií:? m ílto 
$ módico poterat eofere sp fibímsn'íníecerat t fafuaref.fedad> 
\ bac oaro mor vt mcubaít faper enfem mo?fu9eft poterat fal 
í o a r i r q ? ^ ^ ^ 0 3 ; ' ^ ^ . ^ . . ^ ! ! ! í n t e r p c t i ñ f a a í í a « rnojté 
ínoppo^ 
gtaiii. 
Secúdo. 
| f S^eVbícmozeref^on 
\ S t túc act Vccatí.? fíe poterat ec qj tune üoíeret q? fibí enfé 
i - S a t tfalaaref:pfcrtí5q:füfTceítmot'3trítioí8 vel attrítío 
litead falaanduboiej t lit ín ínftáríndeo nemo pót negare qn 
•5 faal babuerít locú ad oolendú oe peeeato t onter potuerít fal^ 
115 oo^  í «arí (TD^m tú q? "0" cfí veríflmíle q» oofucrít oc peceatorqi 
lü t faol \ cum Me íncubuerít fup enfem ílle penctrauít mor ola Vitalia 
¿DCtó. ^ S t moiwaa eíl.-z fic^q? non fít ipoíTibiIe ítercídf re contri 
tíoné ínter moité Í peccatú:tñ non elí verífimíle q> ítercíderít 
o: níbi! fa«t m^díó ínter bec nífl íntokrabília oolo: fabítane' 
$ ?mena attonita.3d boc tíf q? aliqe ooíeat oe peeeato opj ec at 
\ tentíonftí q? tnena eóuertat fe fupw fenon eíl ergo verífimííc 
vltatenus q> faul penitucrít:* lie penjt eterna!írer,iíla efl fenté 
tía Hugu. i S.oe cíuitatc oeút babef ín oecretía.i 6.q. ?.ca.nec 
mírú.cum oicíf.t quomodo bomo oeí q cum abtaá tn refrígc 
* río eraf.oíceretadvírúpeftilctíeoígnumardow gcbéne:crae 
X mccam ería.« poli boc oícíf .fub babítu % nomine famuelís fa^  
' tbanas 5 legem fe ado?arí pmíflt:* virum peccatíe plíurntcum 
magna oillantiapeceatom?iuílo|2fit cum famucle iuHilfimo 
futura mentit'ell.vcrú pót oící verú polTc vidcriifi oc famuc 
Hs nomine taceaf :q? faul cum oíabolo futur1' crat.ecce ta maní 
feílc Sug.^fítetur q? faul oánatus fit.C^d róné ín 5iium cuj 
oícíf .eras tu i filíj rui mecúeritia.rúdct líugu.vbí fup:a.q> no 
locut'fuit ííla famuel fed fatbanaa: t ífle métítus efl q? faul futu 
ros eét cú famuelaqi fatbanas médar efl i pater médacü ^ ío. 
e.S.Üelaliter oícit fatbanas veí2oírít.f.q)faul futurua erat 
cam coreo q? oánandus erat % maneret ín eternú cum fatbana. 
ifla rñlío folTícíens eét nobís ín bac partefed nó tenebím9eam 
opter ono^mo qz pfupponít $ ífle quí loeut9fuít fauli nó fuit 
famuel fed faibanas:q6 efl 5 ea que oeclarauimus fup:a.c.i 7. 
Scóqjion efl tenéda qi 3ug.foIú íntédit oieere oe faule q? oa 
l mnaíSs fit.i tu fi oícatur q? fatbanas ííla oirit i verú aflíeruít 
non folú feqtnr faulem oánatum efle fed etiam ñlíos fuos.fed 
boc nó ell verílimílc:marime oc ionatba q erat vír bonua %p' 
fecír nímís oauid erponédo fe otra malícíá faulis vt p; fup:a. 
\ c.iS.Vfc^ad.ií.'jnunemoztu'eflin actu merito2ío.f.pugnan 
do p rerra fua.^ deo rúdendum ell alírer.f.q? nó ínrclligaf ífla 
auctozirasoemlfióepoflmozrém rali vel talílccotfed oeípfa 
mo2ie.f.qj faul % filij fui eflenteras cú famuelexmoituí fícut íp 
íe.ád rónes p20 parte noílra que qjq^verum eonclHdát:q2 tñ 
non concludebát fuffícíérer.o6m cum pmo 02.i,*paralípo.ca. 
\ IO.Q) moztuos eílfaul ppter íníqrares fuasrq? er boc nó fequi-
tur q? perierít crcrnalírer:q2alíndefl mozip iníqraríbus x alí6 
mo2íiníníqtattbu8.fiquís mo2ítur fcóo modo oanatnr.fi aút 
pmo modo nó fcqrurq^oánarur.qz tune mozs inferf tan^pe 
> na peccatozú:? pót aliqs oolere oe tllís:t tñ ppter boc non au^ 
l fertur pena.ídeo pót mozt aliqs p20 íniqtarc fua:t non oánabt 
tur .fie p;oe oí bus quí p:o malefieüs peepto iudíeís occídunf. 
SdfcSfl' nam 0¿6 '^P^t TaluarúHd fecúdam rónem cum oícíf.pecca/ 
' uít occídedo fe ergo perijí eternaíiter.oóm cp non fe9tur:q2 ín 
ter actum malú mozté erat tépus medíu? ín quo poterat faul 
| oolere oe peeeato t nó perirer. (Q6 cú vídífler armíger eiuj). 
V5 q>nio2ruu9eíl faul.f.faulíuflerat armígero fuo vr occíde^ 
ret eam:q noluií:ídeo putauit q> faul nó fe occideret.cú autetn 
f vidít cum mojtuú ectímuit nímís % occídít fe. (^rruít etíá ipfc 
fuper gladiu fuum -2 mo:tu9eíl cum eo).í.co5 armíger víderet 
moztuú oñm fuum noluit fupuíuerc fed feq cum ín mozté:* oc-' 
cídit fe codem genere moztís.f.irruédo fup gladíú fuum. " 
(DSn armíger íaolis feipm occidens peccauit. Qó. i T. 
% ^.Upr^í 3,135 3rn»íS€r peccauit fe occídédo.C'Rñ u v i v i . ¿¿¿JJ ^  ^ nall¿ltC50C£!í:jere fe!'pm.ni(i 0e9 eú 
ad boc índurcrit íobédo vel infpírádo.oc boc aút non vídef qj 
oeo_a ei iulterít nec ell verííimi!e:q2 cum occídere feipm fit pee 
catu oeus núqj alicui boc iobebit vel ínfpirabíf.nííí fcquaf ma 
gna valítasindcficut fuít ín famfonc qmoziens occídít muí' 
toplures og pbiliainis q3 Víucns occideret vt pj 3udí.c. i í.bíc 
aatc non fecuta faít alíqua vrílitasiídeo oeus nó íulíit nec ifpt" 
ramt mi q, fe occíderet.boc auté tenent confozmiter oes oocto 
M% rn. 
ipncípio 
res fácatborici ¿g beb2cf:pofí(?í'me qz oc faofe oecfaraíú eílq? 
peccairet fe occidédo:t tñ ílíe bébatalíqíc cáj fe occidédí nc 
luderef apbíliflínis cum eér rer.íflc autcnullam cám babebar 
cu? eét vir plcbeius:ideo pcccauit.^tcm qi iñe egít er oefpera^ 
tíone.f.qz vídír moztuú oñm fuu}:ídeo cernes oí^bona fuá pe 
riífle in qbus confídebarnoíuír fupuiuerc.ficenij fuir oeancbi 
fe parre ence quí erat vn9oc f ncípíbus troianis cognat9 regís 
p2íamí.cernen3 auté troía gladio i fgne ocletá ín qua ofidebae 
i in qua erar glo2iarío fuainolebat fupuíuerc fed mozi ínrer bo 
fies q^ qp poífet fugercrideo cú eneas filí9 cíus foaderet ei vt fu 
gercr in alíam regioné cum eo * faluaref noluir oícen8,abfir vt 
cícife poflTím fuperuíacre troíc.* fcquif .talía p2cííabat memo^ 
rans firuf^ mancbat vt aír airgíli9.2.cncídos.^tc q2 oieunt 0 
bebzei i biflozía fcbolaílíca t nícola9qj ífle armíger faulis erat 
ooecb idume9.q6 fatís verífimíle efl q2 ífle erar nimís familia 
rís eí.t oícíf fup2a.c.it.q> eratpzimusitcr fcruosregís.fciée 
auté q? moituo faule regnaret oauid t ílle affiigerer cum ouríf 
fime;q2 ooecb fuerar fibí 52ius * accufaro2 eí9 apud faolé i ai* 
mínatoz facerdotú pprer qué períjr tora oom9 acbímelecb fa^ 
pza.c.ix.voluít feocciderctvtrcuímozrc ouriíTsmos quos er^ 
pectabar clfugcrct crocíat9.fed iflud íllicitú efl ficot efl fnía om' 
níom ooctozú « Sugu. i .oe eíuítare oei.e, 17,idco peccauír ífle 
fe oceidédo. c XDozru9 ell ergo faul % rres filí; cíus). f.faul moz *t 
tnus efl q2 feipm occídít: filí) auté cíus mo2toí funt ab boílib9: 
*p2iu9mo2tuifunt filij faulis $ ípfe vtp?fup2a inlfa.poníí 
tamé fus oc faule q2 oígníoz cf at, cSt armígercíus ^ f l c moí & 
tua$ eíl pofl faulé oceídés fe qz vídít íaulé moztuúlupza ín Ira. 
(5rvniuerfi viríeíu8).1lonínrcllígífífiudocoibu8vírisfau f 
lís.í.oe oíbus fabditís:quia nó periernnt in bello oés quí ílluc 
tucrant.fed maioz pare fugíés faluata efl vt oeelaratú eñ in'fe^ 
cunda qónc buíus.c.fed vocanfvirí faulis folu$ oomeflíci fui 
quí foto aflablt eí ? erant oc familia fuá t pars oomus eins* 
fie pj,i,*Oaralipo,c. i o.cum oícíf .intenjt ergo faul % tres filij 
eíus tola oomus íllíiu pariter cócidir.oomus auté vocaf fa^ 
mílta fua,t fie vídef q? foli vírí quí erát familiares faulis moz 
tuí funt:reliqui vero ífraelítefugcrunr.c^n oíe illa paríterxf. * 
^mnes iflí moztui funt in oíe vna.í.faul i filij fui % armíger ct 
fatinltares:eo q? bellú non ourauír nífi illa oíe fugatís t ilico if/ 
raelirís a facíe pbílíflino^.fic enímoircrar famuel faulí.cras tu 
t filtj tuí mecú crítis vr paret fupza.c.28,í tñ qñ ífla oícta func 
faul noncratíncafirísrfedcupbítonílía ineiníí8tcendoz:?có^ 
fequéter non erat ínceptu belínm.ergo oíe qua cepít fin ¡fu eflí 
i in tila perierút oés oe qbus oícíf b ic . t ló tñ ell íníellígcdaj 
vníuerfalírcr q? oés familiares faulis períennt:qz abncr erat 
pctpuus famtltarts eius.f.pneeps militic % patsielis cíus fupza 
ca, 14,t ífle non penjt bello:quía fequéti lfb.c,z,o2.quomodo 
ípfe cóflitnit biíbofetbfilíum fuú ín regé,fed oícíf q> omnes pe 
ricrunt quia paoct manferút. feríptura auté ponir oés p:o mal 
tís vt patct 6eñ.c.4 i.f.oés .puíncíe veniebát ín egf ptu vt eme 
rent efcas.t tñ certú efl q> nó veniebát omnes fed aliqna, ( U í f • 
dentes auté vírí ífrael q erant tras valle i tris í02dané) .t5íc 25 
ponítur fuga ifraclitap oe loéis fuís.vídéícs cm's qj penjlíer in ^uga íf* 
bello rcr « fiíO* **• faS'^nt ííreeüte oimíferúr ciuíraree {vm rsdííaji oc 
fngíenres ad alia loca, tflí aúr erant quí babírabár apud térra; tocia fuís» 
pbiliflíno2Ú quia potauerúí q? ibí non poffent fe oefendere ab " 
bodibus.t oícíf quí erant tras vallcm,íflud íntcllígíf oe qna^ 
dam valle magna que erat in térra ífrael que vocaf ercellcntcr 
vallía non ejepífo alio nomine q2 illa erat crecllétioz ínter oéa 
valles terre ífrael.ifla auté erat apud íozdané.locus eni$ p qué 
cefiuit íozdanís ell vellts queda magna que bebzaice appcllaf 
aulonmunc aút ab íncolís goztus oícíf in qua funt vites famo/ 
fjjfime x arbozes oe qbus balfamus nafeíf ,nec efl pciofiusqo 
quá in tota térra ífrael vt aít ^ofepb9 ín líb2o oe bello íudaiV 
eo x 6olm9 ípolíílo2,ca,oe íudca,'? babef ín fíbzo oe fituterre 
fancte.ílla vallis erar nnne apud terrá pbílíflíno^:ídco babíra 
rozes eíus fngíerúr,oicif aúr oe babitátibus tras vailem * tráa 
íozdané % vrrunc^ inrclligíf oe babírltíbusin valle ío2daníe, 
fed oícunf babírantes rrans vallé.i.apud íozdané ín parre occi 
déralí eíus:? tras íozdané oícunf efic babítarozes in partéete 
vtrícn auté in eadé valle íozdanís futfed oícíf oe vtrífqg tráa 
f,qz vtrií^ eranroccídéralcs reípeetuterre pbiliflíno?. i .^a^ 
ralipox9.oicitttr.q6 cuj vídilfent vírí ífraetquí babírabár ín 
cápcflribus.t accipif p:o íflís vt p? íbi er biflozía que eadé efl 
bíc x íbi.oieunf rñ eñe ín cápeílríbus.úín térra non plana qa 
QUSCÚCB rerra nó plana vocaf modo bcb2aíco térra cápcflrís. 
x fie j>puc valles vocanf cápeflría,ficp?3[ofuc.c.i i.f.qbabi< 
•pjímua'aesa * abulcnffc. O 
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tsbant m montania t planicie t catnpcflnbna.í ffc^íflingntiii 
turibicampeltría contra momee et loca plana.ergo campea 
ílría fanívalfee.-x fie ad idem rcdítvtercg tertae.c^ fagíp 
giffent viri tTraelíte t cp moittfWet fanl 1 ftlij ciae).f.ifia fnít 
ete cé tímozíe 1 recefine oe cinit^tbne fufe. CQaerct ali 
qaíe qaare fugerunt ífraelite pp boc oe citn'tatib9 fuic/Rtíden 
dum o? fuit pp ouo.pjlmií qz pntanerñf cp non p o t o refifiere 
pbilifiinie:qz fi totue ifrael nó potuit fiare cozá facie pbílifiino 
rü t fanl t mi fui qui conati funt fiare moztui CuncquantoniH 
nue ipfi polfent reüfieren'déo fugerunt oe locíe fuie ne pbüiffc 
ni irruerét fuper ílloe pzopter .ppinquitaté terre 1 occíderent 
eoe.6c6m fnít qnia oato gníraelite fugiiíentáfacie pbilifttV 
nozútfi máfiifet aliqeqni oefenderetiftoe ifraelítae refifiédo 
ítemj pbilífiíníe nó fugifíent oe (ocie fuisrnulíue tñ manebat. 
q6 innuíf enm oicitnr q> moztnue eflet faul t filíj eiusríó fuge> 
runt.CSed obijeief gp non moztni fuerat oée fílt'l faalie cum 
máfiíTetbifbofetb a poflea factueefirec fequétí Iíb.ca.z>o5m 
cp ífraelite nó fecerut mentíoné oe ido quafi non eét eo gp erat 
vir panidue cozde 1 ínept9ad bellú vt refifleret boflib9.q6 fati$ 
apparet feqnétí Iib.c.;.vfc0 ad gntum.ídeo nalíáfíduaa bntej 
in eu; fugerút oe vzbíb9ruíe. (Keliquerút ciuítatee fuae t fuge 
rant).f.putátee gp pbilíflini irruerét nunc fup oée vzbee finití^ 
mae.ípfi auté non pofíent Defenderé tllae.iflud tamen fuit es 
códitionegenerali fuecúbentiu tnbeIIo:quía illt elficiutif tune 
plue timétee q? opozteat.nam pbilíflini finito tilo bello nullam 
vzbéífraelitar^inuaferút:fed foluoceupanerúteaequae tnue 
nernnt vacr>as:eo gp nunc motí fuerát pbilíflini a oeo pp faulé 
Vt ílle mozeref in bello, boc ideo facto oeue nómonít pbilíflí' 
noe ad ínfeflandn ífraelítae:t tune ipfi non curauerut plue eos 
perfe^.cUenerúr^pbilíflin ?babitauerút íbí).r.fciéte0 gp fn 
gifTent ífraelite oe vzbib9íllíe ocenpauerút eastqaía erat térra 
illa nímíe fructífera': oeftderabílíe. chacta aute} oíe altera), 
Vic poníf fedm bmn6.c.f.faulíe vituperatio:quia poflntoztem 
fuam turpiter a pbllíílínie tractat9efl vt ipfi ejctollerét víctozíl 
fuam t oicif .facta oíe altera.f.oíe fequenti pofl mozté faulíe t 
filíos fuozu.nam oíe tila folú pagnauerút pbííiflin t nó omrñ 
fuerút ad fpolía fed oíe fequétí.(Denerút pbílíílin 1 fpolíatL 
runt ííerfectoo) .f.9 iacebat ín monte gelboett acceperunt ola 
fpolía ípfozú. (£( íuenerút fanl t tree fífioe eíuo iacétea ín mó 
te gelboe)Xqz ibi iacebant alif cum futifet ibi factú bellú.erant 
auté fimnl faul 1 filí) fui 3 ín eadé acie erant:? oiunctí ín eadej 
parte. (HQueret altgs qúo cognonerunt pbiliíliní faulé 
? treefilíoeeme.MQp oicct q^cognonerut eos per infignía.rj 
tune obí jcíef gp faul nó bébat tune infignia qz amakebitee vir 
q venitad oamd tulít Diadema eíue z armillam que erant infi 
gnía regia vt p?fequétí li.c, i . C b é m eíl gp pbilíflini poterát 
cognofeere fanl 1 filíoe fnoe er afpectn:qz fepe venerant íflí ín 
bellu) o pbilíílinoe:? íbi viderát eoe pbilifliní:f potiííime po^ 
terant eoe vídere t cognofeere qz vcríflmile efl q? víderent if^ 
loe in térra ífrael.ná pzo ineunda pace vel cóuentu aliquap rp 
rú multotiée pbiliflíní irent ad regé ifrael et ífraelite ad reges 
pbtlííltnozút'Z íbi pofientpbíliílini cognofeere fiulem t filíoe 
ruoe.^iiter etiá oící pót ¿cognofei poterát pifignia fuatqnia 
fozte babebát alíqua infignia fpálía vel falté per infignia gene 
ralia.f.per apparatú vefliú t fuígozéarmom ceterarúc^ rernj: 
quía ífia oíiferrét ín faule t fifi je fuie ab eie que babebant po^ 
pnlaree.(£t p^efcidernnt capnt faul) .3flttd fuit ad oílcndeiv 
dum victoztamfuam. 
Í£Cá pfcíderút pbílíílíní capnt faultto nó f\lio$ eíue. Dó. 14. 
¿011| p*»pf alias qz pfcíderút capnt faulíe 1 nó capíta filio^ 
«^4» w t i C I ry faop.oóm gp boc fnít pp ouo.f mú fuitad fi' 
gnífieandúvictozíá.erat ením faul boflie pbiliílinopputane^ 
runt aút pbilíflini fe bze magnificá víctozíá cú occiderút faulé: 
I ideoad oñdendá victozie magnítndiné:miferútcaput faulíe p totam terrá pbíliílínozú Vt oée gauderét vidétee capnt boflie fui pcííum: t er boc magníficarét oeoe fuoe quafi oediifent eie 
? illa victoztá.fic p)imedíate.f.míferút in terrá pbilíflíno^ p cir/ 
\ cuítú vt annúcíaref tn téplo tdolo^ t ín populíe.poílea ét affi' 
' reruní capnt iflud in téplo oagon vt pj. 1 .^aralipo.c* lo.oe fi 
Ü/e auté faulíe nó curanerút qz vífnm efl eie fufficiée folú píci 
dere caput faulíe ad poztandú p terrá pbiliflino|!:eo g? ílle erat 
> pncipalís boflie eo^ ? pncepe cetero^ bcfliú.ob boc át tnlerút 
l arma faulíe t pofuerút in téplo aflarotb vt pj.j .ín lfa.arma an 
I tem filio^ fuozú fuojz ín nullo téplo pofuerút:fed rapaerút fibí ficut relíqna fpolta.motínú auté pcipnum pbilifiinozúad mitré dotn capnt fanlíe per terrá ípfoíú fnít quía pfuetudo erat apud 
antiqaoe gp Víctozee oucerét caput boflie fui pcípuí per térra? 
fuam ad figníficada} letítiá.fic fecit oauíd qú ífraelite ¿ualue* 
rút 5 pbíliflínoe:': ípfe occidit golíatb.naj ourít caput ct'coza» 
faule ín bierléj -z ferebatp oée ciuítatee ifraelegredicbáturm 
mulíerej oe vníuerfie vibíb^cantátes cbozoe oucétee ín occm* 
fum faulrcgíe ín tfmpanís letítíe 1 in ffllrís.t oícebát.pculTít 
faul mille ? oauíd oecé mílta.rupza.c. 1 S.nunc aút vería vice fe 
cerunt pbílíftini oe capíte faulie.ípfinácp feiebát qnid ífraelite 
egílíent oe capíte goliatb.nam ipfi retulerút qúo cantabát mn 
líereecozá oauíd.percufltt faul mille •zc.e.ca.z i ct. 19.ífraelite 
auté ourerát caput goliatb per terrá fuam potí9 q? caput alien 
íue alterí9 pbiliflíní:eo gp ifle erat fozti(rim9pb{líflínozu fupza. 
c.i 7.1 ín eo erat tota fpee t'Hozú.vnde ípfo occubéte oée fuge^  
rútvtp3.e.c.f.videnteeaút pbiliflin qjmoztune eétfoztiflrim9 
eozú fngerút.Seda cá ppter quá amputatú efl caput faulíe fuit 
ga oeue voluitq^ pateref íllam ignomíniá.'zq§$ moztui níbil 
fentiát oe malíe que inferunf bíccozpíbue eo^uú alíqtto mo^ 
do ptínet ad eoe bonoz vel oedec9 que inferunf eie bícnon tfi 
tatú vt bonoz bíc erbíbtVvel^pfperitae pzonepotú alícaí9moz^ 
tai efficiant felicéeum q non eíl.vel oedec9 bic inflictú moztuo 
-z infoztunía pnepom aufcrát felícitaté eí qui felir efl vt oecla/-
rat arífl.i.etbico?ín,c.pzonepotúantéfoztuna6.pzo eo tamé 
módico qó ptínet ad oefnnctoe oe malíe que eie ínfiígtmf bíc 
falté fm opionem fuperflítú voluít oeus faulí ínferre boc oe^  
dccue.f.qj caput eine ferref per totaj terrá pbílifiino^.iflud ét 
eríílímanttácBpenámoztnojzoée popularee.vú legee búanc 
inferút interdú boi penam pofl mozté.fic ait grillo. ? .etbíco?. 
f.pena adefl feípm cozrúpenti.f.inflígif pena legé bomíní oc 
cídenti fe.ífla aút efl gp fepulcbzo careat vel gp trabaf per terrá 
cadaner eíue t fimíles pene.fili|autem faulís non peccaueraut 
vel falté non tátú ficut faul.íó non paifne efl gp in ferref eie ill6 
0edec9ficut laulitqjqj pafíns eflquafdá alias ignominias iníer 
ri.f.^fufpenderenturcozpozaeozúoe mnrobetbfan vt p>j.ín 
lfa.(£t fpolijnerúteum armíe).3lla afecrata fuerunt poflea 
in téplo aflarotb vt p? ínfra ín ffa.et. r .*f>aralípo.c. 1 o. ( í t mí 
ferunt ín térras pbílifiino^ per circuítú).i.per oes ciuítatee pbt 
lifiínog vt oée víderent 1 gauderét oe victozía bellí.iílud non 
inielligítur Oe armie fed oecapire.fic fecerunt ífraelite oe capí/ 
te goliatb fupza.capitn. 13. (Ut annnnciaretur in templo ido 
lozum t in populís). 3dell iflud fuit vt victozía pbílíflín&um 
nunciaref inommbuepopnlís terre fue t i n ómnibus remplis 
idolozú 1 oés gauderenr. (ETQueret alígs quarc pbilíflí'' 
ni volnerút annúciarí íllam víctozíá in téplis tdolomj.C&í' 
cendúcp fuitad laudé oeozúfnozú:sa ipfi gaudebát oe victo' 
rta tmc& oí) fui contultífent ea3:ideobonozabát eoe pp ilíá.qó 
p):ga ín térra pbníilíno^erát tres oíjpcipui.f.aflarotb oe quo 
j .oícíf :,z oagon q erat oeue getbeo? ín cníuj téplo pofuerút ar 
cam pbilíflini qú acceperútea; ín bello fiipza-c^t beel^ ebnb 
oeus acbaroníta^ ad qué ofulendú íbant aliq oe filije ifrael vt 
pj.j .4.1í.c. i .ná illuc mifit rer ocbojias v i rñderet oe egrítudí" 
ne fua.e.cbís autem oiíe pbilíflini attríbuebát víctozíá fuam. 
nam ín téplo aflarotb pofuerút arma fanlis ad manendú íbi fp 
Vt p;.| .ín Ira.? ga oeue oagon babebaf bonozabílíífim9 ínter 
pbilíflínoe:pofuerút in téplo eíue capnt faulíe vt pj. r .•parali" 
po.c. 1 o.q> aút eflet bonozabilííTím9 p3:ga pbfiiflini cus accepe 
rút arcam ín bello nó pofuerút ea? pne ín téplo alícuí'oeí qé ín 
téplo oagon vt pj fupzfl.ca. ? .ín téplo anté beel3ebub non legif 
gp pofuerínt pbilíflin alíqua fpolía bellí.fed credendú efl gp po 
fuerint alíqua iocalía,erát aút ín boc pbilíflini ínfipíétce nímíj 
cía cú oíí fui eént lapídeí t lignei nó poterát adíuuare eoe'.potíf 
fime qa oagon q erat oe9opínatilfím9 ínter pbílíflínos nó po/ 
tuit cófiílere cozam arca oññfscozruít ad pedes eí9:? cú fuble^  
uaííent eú míníílri fui cozruít íterú cozaj arca t abfcííTuj efl ca 
pnt eíue 1 man9.8 c? .erat tú ífla ínfanía antigirímaiideo tpcp 
ratiocónincerct ílloe nó eíTe oeoe nec alícjd bze vírtutísnemp 
putabát pbílíílíní gp ílli adiuuabát eos ín bello:credebant tn q^  
oc9ífraelitaj2 erat maioz oíís fuis:^ gp nó poterát oi\ fui oefen 
dere eoe a oeo ifrael fi ílle vellet percutere eoe.fic patet fupza. 
ca.4.f.tímueruntcB pbilíflini oicétee.venit oeus ín caílra:? nv 
gemueruntoicentes.ve vobiemon fuit ením tata erultatto be 
r í i nudínílertí9.ve nobíe-.qníenoe faluabit oe mana oeowm 
fublímin írtop:bí funt 01)' q peuflerút egf ptú oí plaga.( « Í P ^ 
Oteruntarma eí9in téploaflarotb).3fie efl vn9oe ot> ^íceue 
tíb9pbilíílíno?:ióadbonozádúeu5 pofuerút in téplo et arma 
faulíe, CQueret altge quare pofuerút arma ín téplo alta 
rottoiz qz magíe ín téplo oeí bui9 & alio? oeozuj pbiH»,nor< 
a cus 
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fozríf udínís, f «Ce ctpoíbcrúí ar mo:íé ínr rceiído m ierra bo 
ftííé vt tollcrét mae ifla cadancra-COenerutCB íabee)./.redte t 
runt ín cíaítatcm íabcs.f.pofl^ abllakrút cadaacra oc muro 
betbfan redícríít ínnocre íl(a ín vihé i'abee vt ibi faccrct ere^ 
qaías©ebíras regalí fnnerí.(jgtcóboíTeranteaibi^ltcobnlTe f 
rñt cozpa íílo? nec repeliera* ea íntegra-ficení? fí-bar apnd gé" 
riles qnía cóbnrcbantar cozpoja;^  poílea ciñeres relíctí eí coz^  
poí ibus ponebantur ín tumnlía* 
C K n coíga faolís ? fiIío|2 facrínt cóbafla t qnare. Q5. J 
1 ^ I l f ^ r ^ f 8 1 1 3 8 ^ a l , I l 8 ^ fi'10?2 rií01" cóbafla fnc 21 
*5w^wvl v * rínt.UIígaoícct^nomqzjftafepaltafacratvc Cgnó* 
pj. i.lbaralípo.c. lo.r.tulerñt cadaacra faoí t filio? fuo?:atta^ 
leruntcp ea ín íabee i repelícruc fubrer quercú q erat ín íabes. 
er go nó cóboíla fncrlttq? afíogn non maneret gd fepelíretnr. 
(Cinc pj qj apud bebecos ofactndo crat vt cadañera rcpelíré 
tun^qj apud gétífescrcmarcf vr pj oe farra vtoae ab^ae 5e> 
nc.c. i j .-í oe abiaá 6eñí.c. t ? .<i oe ífaac^cñ.; 9.c.oe íacob fía 
trebecca6ei!.c.49.í?céreraroraetado teefauííst oamUnaj 
nepotes t filif gdaj fanlíe fepnltí fnerút vt pj feqnétí líb.c. t u 
videíergo q? nó fuít cóbuílú cadatier faulís aot fífío? fao^fj 
fuerút fepaíta.Clín 5ÍÍ«5 v : a> fnerínt cóbnftoqi ín (ra oz ^ 
cobnffernnt ea S té P5 quía.t .•^arafípo.c.i i .oz oe regeioiá. 
monuns cíl ín ínfírmítate pefllíma:? nó fecít popuítis mo?á 
cóbnílíonís eregas ficat feccratmaíoííb9 eíne^^ííde'dií eft t m o 
q> ínter ífraelítaanó erar ídé modas ^ rü ad cadañera 0iu5.nl 
cadañera popnlaríufitsiplr íepelíebanf t níbí» cóbnrebarnr oc 
eís nec fiebltcerímontccóboflíóís afíarti rerufug ílía.ín cada 
nenb9 aút regnj Tecas erat:qi íbí fieblt cerímonií. cóbaRíonís 
vt pj 1 allegata aacton'tate. 2 .ibaraíipcc. t i.pj ét t)íere,e.54. 
vbí oicít t)íere.ad fedecbía regem.bec oícít offs^ non mo:íerí8 
ín gladío fed ín pace mo:íerís:« cóboftíonee patrú tuo?aj 
regam po:u g faerut ante te fie cóbarét íe.aípparct g q> ín regí 
ba$ ofaetado erat q» fieret cóbnftío.CSed ín I? eft oubíñ.Cafi 
cobarerenfípfa cadañera vel alígdíog cadañera. CQ^ída j 
oíít qj nó fcóbnrebanf cadañera:fed alígd fap cadañera ve! fu" 
per lectn ín quo erantcadanera.ficpj oe rege afa.t^araíípo» 
c. KJ.cnmoipofaerñtenj faplectó fanj pIen«arottiatíb9t vn 
gnentís meretrícíjs que erát pigmento? arte cofectatt cóbaffc 
rut fap eñ ambitíoné nímíá.í.cóbafleráe maíta aromara t vn^ ^ m 
guenta í n ó ipjtt íftad renet nícolans.^ííf omq> crcmabaíípa 21113 ^ 
cadenera rcgú.fícpj t)íere.c.;4.r.fm cóbníríonespatrñ taoaj 
regam poiu g faernt ante te fie cóbarent teg cadañera cóburc „ . 
da erát ? nó folu alígd fn^ Cadanera.C^í!dédn eflq> fie iter ^ " • ^ f . 
bcbzeos nó erar íde modns apnd regest popnlarestqi n po^ 
pnlaríbns níbíl cremabaf nec oe cadaaeríb9 nec oe alas rebns 
x ín reb9 ftebát aliqne cóbaflíones.íranó cr¿t ídem modas ítt 
oibae regíb'ifed ín gbnfda cremabaítí' folam aromata-í qda$ 
aliafupercadaacraregu^ficíntellígíf q6 oícíf oc regcafa.2, 
TMralípOvC 1 tf.fic etíam íreflígif .c,Ií.c.2i.cnm o! oe rege i V 
rá qp nó fecít eí populas cregas fm motécobníttonís ficnr fe^  
cerat maíoí íb^ías, alíqíí aút cremabanf cadañera, f.carnes c* • 
daueru Í relínquebanf olía vr fcpclírenf rolfa aút núq| cremas 
banf .2 fie fuít bíc ín faule 1 filífs fuístqz carnes cozu; cremate 
funttí oíía fuerút fepulta vt pj bíc ín Ira.f.í cóbuíTerntea íbút 
tuIernntoíraeo?ífcpeíícrutea íbí.pzímíj referí ad cadañera 
ga oícíf bicx tulerantcadauer fanl Í cadañera filíozuj eíus oc 
muro betbfan 1 cóbuiíerút ea.oíía auténó fuernnt cóbuílatga 
poftea tráfiata funt oe íabes ín gabaa vt p5 feqnétí íí.ca.t i . f . t 
abíjt oaníd t tnlít olía faul:? o fía íonatbe fid'i cíns a vírís iV 
bes galaad g furatí fuerát ea oe platea betbfan.nó ení; pótala 
qaís negare q? cadaacra faerínt bíc cóbafh vt pj ín Ira.¿ícít I t 
ra.oaaídcanbíq)boc fiebatnecarnes putrefierét.manebát át 
olía íncóbufia qz illa nó poterát pntrcfíerí.(£:ad rónej pmam ^ d ^maiit 
ín oimm odm q) non fiat:q; cg^ cóbnrerenf cadañera bíc ad' rónc í pn« 
bnc manebat alígd fepelíédú.ná poterat boc fieríouplhf.qj có 
í burcrenf carnes 7 ofTaivelfole carncs.fi pmomó manebat cí' 
l neres fepelícdi.fic fiebat apud gétíles quo? cadañera totalíter 
¡ cremabanf:oeínde fepelícbanf cíneres.fic o:anít pfram9qj «V 
neres fui 1 tbífbe fepelírenf ín fepulcbzo vt aír Ouídi91 babef 
I 4.metamo2.in pncipío.fiañtcremarenf foíecarnesmanebanr 
oíTa fepeífcda.'Z fie factujeft íncadauenb9ranlís t filio? foo? 
(T «ñdédú ad pmü q? pofuerut íbí arma pp oao.pmo ad bo 
noiem oeí ifíí9:ga pbiíííííní paíabát víctoaá fibí collata failfc 
a oíis fumtídeo volebát poneré ín tépíís ipfoíñ alíqua ínfignía 
vícto:íe vt quando illa Vídercnf landarentar oíf quía oederát 
vícton'á íI!am.fic.n.o6 recít.nloccifogoliatbrpofuitgladíúeí9 
í i tabernáculo oñi % conferuabaf íbí poli epbod vt P5.6.C.2 u 
„ crar ad landé ocí ifraeí.femp eni apud gétes obtínuít ifia 
^faetado vt bonozarenf oíf oe víctoafs ípfo?.2Id fcóm oóm 
03 polita fuerút arma faulís ín tépío afíarotbrqz erat vnus oe 
oíts pncípalíb^pbíííHínoiu.Sí auteobíjciafqí nonpofita fue-
runt ín tépío afterí9 oeí.oóm q? ínter pbílíftinos crant tres oi> 
pncípaíes.f.aftarorb oagon 1 becljebub.maio: auterat oagon: 
ideo ín templo eíus pofitúfnít capuí faulís vt pateta.15>aralí'' 
po.ca.io.Secúduserataftarotb-.t ínrépfoetus polita fuerút 
arma vt P5 bic.tertí9erat beeljebub t ín téplo eí9 níbíl legífpo 
fitú fuíífc.fs credendú efl q> fuerút aliq ínfignía viro? bellato? 
polita ín téplo íllíus.c Coípns ^o eí9nnTerút ín mnro betbfl). 
©ufpéderút ín muro vzbís betbfan.ífla Vibs efl ín fozteínde. 
faerút etiá pofitá cozpa filio? fanlís ín eodé muro vt p5.jf.cnm 
o: cp víri íabes tulerút cadaner faulís 1 filio? eí9oe muro betb 
fan.faíi aútífia fafpéfio facía ad oedecus fanlís t ad gloü'l v i ' 
ctoííe 'A qi íllí tres víri erát filíj regís illos folú fufpéderúí nó 
carátes oe cadaaeríb9popul3rín.( Qó cú audílfent babítato:e$ 
íabes gal3ad).t)íc poníf tertíum.f.bonozabílís 1 oeuota tumn 
latió quá fecerút virí íabes galaad oe cadauerib9 fanlís t filio 
rú eíus.fuerút aút íllí víri íabes flndiofi nimís círca faulé qz be 
nefecerat eís faul fpál'r.f.ín pncípío regní faulís venít naas rep 
filio? amonvolens occídere víros íabes galaad vel falte eme 
re eís oculos oectros vt pj.s.c. 1 r .faul amé líberauit eos tune: 
ideo voluerút eí reddere vice pzo bac mífcríco:día.í vocaítV 
bes galaad.í.íabes cinítasterre galaad que ptínebatad tribu 
gad in qua erant víri fojtíífimí vt oirít mojíes ín benedíctióe 
fuá Dente.? j.ceOuecúcp fecerút pbílíllinífaul).í.qúo abfcí'-
derunt caput tPt fufpenderut cadañera eí9 ^  fiíío? fuo? ín mn 
robetbfan.cSurreicerútoés virí foí{í(rimí).f.omnes víripu 
gnatozes quí erant ín vibe íabes congregan' funt:^ íaerunt ín 
betbfan ad poztandú índe cadañera faulís 1 filíozum fuo?.c €í 
ambulanerút tota nocte ílla).f.tota nocre ín qua receiferunt oe 
íabej.iuerik.n.íllí virí p nocté ad víbébetbfan vt pbilíflíní nó 
cof'.jfceret.ná li p oié íuíííent pbiííítíní auferret cadaúcra oe 
muro í non polfent virí íabes illa tollere.c^t tulerút cadaner 
faulis t cadañera filío:um eíus oe muro betbfan ^ b í ení5 fn> 
fpenfa erát oía illa quattnoi cadañera que fufpenderát 'pbíliftí 
ni ad glozía ful t ígnominíá ífraelit8?.ííla ciuítas betbfan po^ 
flea vocaraell feítopolís vtait 3lorepb9.tf.antígtatú.í fepc oe 
bacfitmcntioínlíba.macbabeo?. CQueretalígs an 
virí íabes in boc mernerút.*Rñdendú ell q? magnum meritum 
fuít íplbíu.ptfmo qi fepelíerut moituos :q6 merito:íú ell t có^ 
putatur vt vnu oe operíb9 mífericozdíe.^CIté qj tobías iter 
oía opera faa bonafpálíterlaudaf qz fepclíebat momios:?^ 
pter boc íubebaf auferrí tota fubflátia fuá vt p5 Tobie.c. 1 .et, 
t .íllí aút fie feccrutrergo merebáf .*C"?íc W ^  egcrút vt au^ 
ferrétopp:ob2iú gétis fue.ná pbíliílíní fufpend€rútco2paiflO'' 
rú ín muro betbfan ad ignominia gentis eozú.íílí aút vt aufer 
rent oedec9beb:eo? fepelíerut illa cadanera.nímís tn merenf 
íllí quí p2o tota república alígd agnnr.pcípue ad tollendú ígno 
míníá eina CT^té opus merítozíú eíl qó fit fm virtutérí qjto 
alíqua vírtue laudabilíoz ell:táto eíl opus ei9m3gís meritozíú. 
virí tn íabes eicpofuerút fe l? ad mozté ítroeúdo ín terrá pbüí 
flino? vt índe auferret cadañera faulís 7 filíoinm fuo2U:qó ell 
opus foztítudinis.ell aút foztítudo oe eícellétílfimis vírtutib9: 
ió illí nímís meruerunr.fic.n.eíl oe maicima laade tobíe:q2 rer 
tulerar oém fuéam eínsi-r iulTerat eú occidí q2 fepelicbat mo2' 
tuos vt pj ¿obie.c. i.? tn poli boc cú feíret quédl eé íugulattí 
in platea fepeliuít illú eicponcs fe ad mo2té vt patet Xobie.c.t. 
(Dltéoeue rctríbtitíoné fecít vírís íabes ^ boc operen ét vi 
r» fanctí retríbuerút eís gerat opus merítozi^.ontía p3:q2 oe9 
nííqj retribuí! alícui ntfip bono ope.ans p? fequéti li.ci.f.mí' 
fit oauíd nuncios ad víros íabes galaad.oícíKp ad eosibndi^ 
cti vos a oúo g fecíllis miferíco2díá cú ono vellro faul -r fepe^  
líílís tñ\x núc retribuet gdé ons vobís miferíco2díá Í ^itaté:f5 
í ego redda gratíá:eo qj fecíllis verbñ iflud. D6m igítur q> vi { vt fup2a oeclaratú efl.C Sd fcóas rónc oóm QJ illa peedit oe líd fcdaiD. 
rí íabes nímis meruerút í boc triplicíter^mo q2 fepelicrút ca" I popularib9ín gbus nó fiebát alíque cerímóíc cóbullíóís cada 
dañera mo2tuo? q6 eíl opus miferíco2die.fcéo q2 odoluerunt | uerú vel alia? rermfed ítegra fepelíebáf .faul auté erat rectió 
ígnomínícgcntísrue.f.qj cadañera regís ífilí02ñfno?fufpen^ ineot filíisfaís aliterfactu eíl.(.gt tulerútoiraeo2Ú).f.nóere t 
fa cent ad opp20b2iú fuú ín t>a pbílíllin.tertio pp opus magne mauerút ea cú carmWj ad fepelíendu fernauerúr. (£t fepelíc t 
•píimue IRcgú jjc ^biilenfic, O i ; 
i.rñfio. 
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rút ca íbO.f.ín VJbe fuá íab i « ( n e m o ^ s ) . r . í n t c r alí-
qtiasarboiee.alíter bsbetar.i.t>araIípo.c.io,í.aítukruní ea 
!ntabee t fspelíerut fabtcr qaercú que erat ín íabes.Dícédam 
Q) tftad ^cedít pjopter eqaíttocattoné nontínís bebzaícíiqnia 
nomen qó babetor bíc ¿11 beb:co fignífícat índíflfercntcr qood' 
canq^Itgnamvel figrtí ficat multífidínem arbowj.quod p;:qz 
5en.ii .oícífcp ab?aá plantaaítnemasmberfabcctíbi ma/ 
nífefle accipítor p:o vírídarío vcl maltítudínc arbozu.-z Dcti^ 
ferono.ca-2i.oicif.maledíctasa oeoeft qaí pender ín ligno.f. 
furca.-z trt ín bcb:eo ponítar idé nomé vtrobíqp;t ídé ponítnr 
bíc.tdeopotm'taccípípmnUiCndíne arbojií.t íte accepti íítte^ 
ra noflra bíc cutn oíctcín nemoie tabeare accípít 5erf.c.z \\ 
veí potuít accípí pío vníca arboje vel fígnoilicot babef ben^ 
lero.c*£ 1 . B fepdíerút fnbter qaercú que erat ín tabe5«e(l ante 
qnercas vníca arbo2.pQt aatem otei cp illa quercas erat ín ta^ 
Sge.í.íntra vibem íabe8.vel ín íabesxtn terrítozío.f.apad v:^ 
bemüc accípíí 3ofue.ca.í.vb{ líttera noftra oícít cp erat íofae 
ín vibís bíertcoterrítozto velagrott líttera bebzaíca oícít q? 
grat íofae tn bíertco.t tü manííeílu efl q? ianc no erat íntra v i 
bem vtp5 íbídé.fed acctpíf cííeín bíeríco.í.ín terrítoiío eíaa. 
( £t íeíanaaer ut.7 .oíebue) .í.poflq| fépelterút cadañera íflo^. 
t erat tílad íeíaníúf m mozé bebzeoK.f.g» non comederét tota 
oie alí^d VÍCB ad foliaoccafamit ín bis oíeb9abflínebat íadet 
ab ómnibus oelectatíonibae. 
^ O i víri íabes mojtuo faale tetanaaerut.7*t>íeb9* 00.19. 
A t l ^ r ^ f aIl^s ^"^re víri íabee íeínnaucruí feptéoieb9 
V g X U l L l v i moítao faole.'Rfiídendij eflfmqaofdajq) boc 
fecerant «ppier cdtamínatíoné.ín qao fcíendú $> íllí q íbant ad 
eiceqaa altcníae moztai ve! tangebát cadañera etae ve! íntron 
bant ín oomu íllías ve! tangebát fepulcbzú ant offa buana re^ 
i perta ín agro erant ímandúj.oíebas ín qbae non accedebane 
ad cómanicationé alíozñbomínú vt p; Tlame.c. 19 .víri aute$ 
íabee talerát cadañera faalid t dlioiú das oe v^be betbfan t 
ínterfneráteiceqaifsndeo oes erant imundí per. y.oíes.T ob B 
oicút cp oebebát illis fepté oíeb9teíanare.CSed boc no fíat: 
q: Tlnme.c. 19. vbi ponítar kx oe imandicta fag moztao folu 
oícif q? ímnndt Inftrarenf aqaa laílratiois oie tertío.?.?^ ín 
ote feptímo lauaret colpas faam tveflea.maneretc^ tmondad 
Vfq? ad folie occafam:? tanc poíTet itrare ín caílra t recíperef 
ad cómanicationé aüojttm boium ? particípationé facromm. 
cíebaeaate feptempeedentíbaenó poteratíntroíre tncaftra 
Tlu.c.?.oeieíanio taméníbil v n ^ m a n d a í . ^ p j b o c qm 
qn mozínaa faít abner:oaaíd íaít ad eregas fequée feretru;: 
plangebat^nímíe feqnétí UbxA.tX qao tmundas erat fnper 
moítoo: t tü non teíanaaít nífl vna oíe.e.c.ídeo ^ pter ímandí^ 
cíam contracta Lper moztuo non íeinnacerút víri íabes fepté 
oíeb^C^Hg oicút g? íeíanaaerút ^ pter planeta faalíe Í filio 
ram fnozam.f.qztenebanf faceré boc ppter reaerentíá regís. 
CCSed non ftanga caníd ettá % víri fui planrerut íaulem « ñ' 
líos fuos planeta magno feqaétt lí e. t.ergo non íeíanaaerant 
nífivnaoie.c.c.fi tü tenerenf vel eifet ^fuetadoq? íeíanarent 
Dieb9fepté ín mozte regú ieianafíettot oíebae oaaíd. O^tn 
eft ígif g? v»ri íabee fecerút boc ad ipendédú bonozé t cópaP 
fíoné foneri faali6*t boc fpálíae egerút $ oée tTraelíte:pmo qz 
erpofuerur fe moztí eando ín vsbé betbfan p cadaaertVbotú. 
¿"Bcóo quía dfflíjcerút fe oieb9fept¿ ieíanio mozté faalís. 
boc auté fuít ín fignu gratítadínie.ná faal liberanerat vires ia 
bes a mo:te qn naas rct amon oppngnabat eoe:petíeriit^ ab 
¿lio índaciae oteram fepté:vt fi no eflfet q líberaret eos ín oie^ 
bae tllís traderét fe regí amon ad boc q? eracre tócalos eo:um 
oerrros.faal aút ante finé bozaoíerñ triúpbaaít magnifice oe 
amonítíe t liberam't viros tabesn'deoín memoziá illoní fepté' 
oierú íeíanaaerút. z.oicbus tp faale 2 filíj) faiG:-: no er pcepro: 
nec ex ^ faetadieaftad tenet ra.oaaid canbí.^nit aút iftó opae 
fapererogationid.vnde oaaíd nimio laudar viros tHoe.oeboc 
feqaétí Iib.ca. t.-z oaaíd qjqj elíet vir bonas non ieianaait niH 
oie vno:qaía etíam ad boc non tenebatarrfed fecit ad oítendé" 
dam mtTerícotdíam qaam pzeflabat foneri faulis. 
C"^b?oníc3 bieais omníam regnozam mandí qae faeront a té 
poie belí vfcg ad obitam faulis. Qaeílío.io» 
i T h ? f i n i r á temP0WÍ!ú íncidentiúeicfine líbzí íadícú t 
¡ ¡m, í¿ t \? 11 I t a rutb omiflTa fuerat.nnnc aatceam oenao re^ 
petamueseuétas qaofdá tépozis baías 1 bíílozil Itbzi fab bic 
cútate enarrantes.tga enim baí9 pmí líbzí ín belí facerdote ítv 
cboant ? ín mozte faulis finiunt. fuít aút belí facerdos oe filije 
ítbamar ad qaoe fúmum facerdou'ú non gtinebat.faft tú belt 
aflrampílis^ppter^bítatc ín íadícé ifraelrcú nondú elfent reges: 
qaí,ziudícanítífrad.4o.anníevtP5 fup:a.c.4 canes elfet ve^ 
lat oús totí9 popali:otcút fummú facerdotiú fibi vfurpaííc:q6 
ad oomú pbíneee fiüi c?ea;ar ín cterm pmínebar ex pacto oeí 
Tlame.c.2^.fíeaitvincétiasín fpeculo bíflozíalíIÍ.5.S5 ma^  
gis odm eñ qp íí!e erar vir bonas:z facerdotee oe oomo pbú 
necs erant túc víri ne^.vnde^pterbuíos bonitaté Í t!lo^ nc 
qaíttatoeastráüalít fummú facerdotiú ín beü.iic colligif.s.c. 
i . ^ m t f i t oeas íllí qj in ctcrnúelTent facerdotes oe oomo faa: 
eum oicíf .loqueas locatus fam vt oom9 taa 1 oom9 patrie tai 
miníftraret tncófpecta meo vfcp i fempítemúmúc at oícít one 
abfit boc a merfed qcun^ glozificabit me glozificabo eü: t qnt 
conténút me erút ignobíles.ín quo pnúciatú eílq? pg peccata fi 
fiozú fuo^ non maneret fummú facerdotiú ín oomo faa ín éter 
nu3:fed manfit folúpergncp víros.f.ínípfo íínpbínees filio 
fao:? tn acbítob filio pbíneee:? i acbímelecb filio acbítob.ífle 
occífae eft a faale cam-8 ? .facerdotib9:t ciuítasnobe cum tota 
oomo belt taneperiit fupza.c.ti.cuafit aútabíatbar filí9 acbt/ 
melecb q poflea fuít fúmus facerdos (ge oauíd vt colltgítar fe 
qnéti Ub.c.S.et. 1 y .qué poftea a facerdotio amouít falomonj. 
; M í c ú á boc vtímpleref maledíctío íaper oomú belt.e.c.po/ 
ftea aút nunq§ fnerút facerdotes magní oe oomo belúfait aút 
(pfe pmas quí oe oomo ítbamar facerdotio fúmo fúctoe efl t 
abiatbarvItímasvtaít'Joícpbas.í.antíqtatú.CSlíg putat 
íllus belt fuílfe elea;arú filiú aaron.t mottuú eop ell q? eleaja-» 
rus fuít pater pbíneee Tín.c.t f *íta etíá belí fuít pater pbíneee 
fup:a.c. 1 «et.z.S; faffrnn eft qzeleajaras fuít cotépozaneas ío 
fue ante tépoza íudica;.oe caías mozte babef 3íofae.cvltímo: 
belí vero fuít penaltím9oe íudicib^param ante faolé.virit aút 
belí annís.^S.cuc^ efíet feneic nec pofTetmíníftrare in fúmo fa 
cerdotío tráüalit tllum tn filiú faam pbínees.babebat.n.oaos 
f.opbní 1 pbíneee:q míntftraaít vtaéte patre vt aít ^ofepbus. 
^.antíqtatam.ííli fuerant víri pcíTsmi oelinqaentes ín oíficío 
facerdotalú t oozmiétee ca; mulieribae qae ercababát in oflio 
tabernacalí fapza.c.£.qaos belí gradeaos verbís leaiter cozn> 
paitndeo oeas irarus mtfít ad eú víramppbetá pnancíanté oc 
cafum oom9etas.e.cXepítaaté fub tempozib9baía8 famael (f 
lias belcbana leuita oe familia caatbítaram qaí ín paerítía faa 
míniftrabatcozam belífapza.c.i.ifle anno.12.non coplero vt 
aít ^ofepbus. j.antigtatam.^pbetaaít oe eacrfióe oon.'' ^ elC 
fupza.c.;.iCanc^ elíet belt annozú.9S*pbtlíftíní inierút bellum 
contra ífraef:oactac^ efl arca ín caflra.percafíís vero z fugará 
ífraelitís arca a pbiliflínie capta é.qno ándito belí cozrnés oe 
fella faa fractís ceruícíb'erpiraaít fapza.c.4.tn qao finit9efl an 
na6.4i«quoipfe íadícauitifrael.moztno itac^belí famnel 
Vite pzobítaté t eiccellentíá ^ jppbetíe a toto ífrael ín índice acce 
ptae eft q tan$ reic erat.ín pncipío auté tépozis buí9 fuít arca 
ín térra pbiliflino^ menfib9 feptem gcatiens pbiliílínos plaga 
magna:qaampoílea cú maneríb9retalerút fapza.c^.et.é.íadf 
caait aaté famael ífrael annis.20.in qbus ofaet9erat quol; an^ 
no oifeurrere per terrl ifrae:iadícabat<^ ífrael ín iríb9locie.í, 
galgala betbel 1 mafpbat.oeinde reuertebaf ín ramatba vabe? 
faam quoufq? fequétí anno ínciperet ctreúdare totú ífrael? He 
faciebat per ílnguloe annoe fupza.c.7.baí9 tépoze tfraelíte co^  
luerunt onm,ná ipfe redarit eos oe calta baalim z aflarotb ad 
cultum oei.accidít aatem tune pbiliflinosinírebellú contra if 
rael cógregatía ifraelitio ín mafpbat ad facrificíú:ozaait(^ fa^  
muel pzo ífrael mm:q itonnít fragoze magno oe celo fug pbí^ 
liftinosifagatic^ fút a facie ífrael t reddiderút vzbes qaas ab/ 
(tnlerant ífraelitís fapza.c.z.boc tpc manebat téplam oúí ín v* 
be nobe qz poli mozté beli tranflatú fuerat oe ff lo ín nobe.má 
fitc^ íbí toto tépoze famuelís ? regnf faulis fere: vf(^ faal occt" 
dit facerdotes t oeleaic vzbénobe fapza.c.22.íunc ením traní 
farú efl tabernacuíú ín gabaonifuítqj ínnobeqnaR per.40.at1 
nos.boc tépoze arca oomíní non erat in fanctaaríoficut fnerae 
a pncipío íntra fancta fanctozú:qz ex quocapta efl a pbiliflinte 
tépoze beli nanq; redtít ad tabernaculú vf$ ad annú. 1 i.regnt 
falomonísiquádoedifícato templo tuviteamoe oomo 06 ín 
téplam vt p3.2.t>arafipo.ca. 1 .z fait tflad tépaeanno^qaaú. 
92,q6patct:qzamoztebelivfc0ad regnú oaaíd cópotanf an 
ni.40.qaoe attríbait feríptara regno faalis vt pj Scta.ca. 15. 
oeínde oaaíd regnaáit annís.4o.j.5.líb.c.t.falomon aatéan^ 
no.4.regní fui cepittemplúedificare:qaod fepté mnie finítú 
efl.oe boc.5. Re.ctf .vfi^ ad.9.qbae coníunctis colligantur an 
ni qaan.92.qbas manfit arca ettra fanctuaríú.manfit aaté to^ 
to tépoze (mmlis z faalt'e ín wtmbim} ín oomo amínadab 
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fntna c.7.poílea anfem oaníd anno./.rcgní fní qü ractne efi: li 
mal reí: fap ífrael Í íadar-oarit arca oecaríatbíarím ín bíern^ 
falé'anemafit tríb^méfibne ín oomo obetbedom.oeínde tráí 
lataeft ín oomú oaníd feque'tí Ií.c.<5.ct.i.*£>aralípo.ca.16 tait 
flatécepue quo manfit arca ín caríatbíarí; quafi.47.anno2ÚX 
tototempoie famuelía t laulís qóefl anno?.4o.et.7.ánÍ8 vel 
úuali octo oe rcgno oaníd.nam trállulít arcam Oauíd oe caria 
tbíarím ín bíerl'em qoádo cepit regnare fuper totú í frael vt pa 
teí fequéti líb.c. 7.ante boc aút regnauerat anuía fepté í rnenl! 
bna.r.fuper inda fequéti líb.c.z.tépus aut quo manfit arca ín 
bíertém ín oomo oauid eictra fcuarium fuít annozuquafi.; 
q6 patet fubtrabendo.47.pcedente8 oe.9 t.manebat anní . ;^ 
(nScneícéte aút famuele cú non políct aucníentcr oífcurrere 
per totú ífrael ficut ^ fuenerat ínílítuít ouoe filíoe fuos íudícee 
ífraehq indícabát populú ín berfabecífií aút oeclínauerút poli 
auaríciátídeo módico tepoze ítiiícanerút.venerút autem íírae 
lite ad famaelépetentcs regé ficut cetere gentes vt pj fup^a.ca. 
S.bíc finitífunt.io.anní ín quíbus iudicauít famnef ífraeí.ípfe 
ením fuít vltímus íudeje ífrael vt patet.aca. 11 .oífpofuerat aut 
oeusoare ífraelitísreges.quadam vero oíe veniente faule ad 
famuelé íngfituro pjo afinab9 que períerát oc grege patrie vn 
Xit en) famuel tn rege ín fecrcto:poftea ante publícep fortes ele 
cto rege ínmafpbat a toto populo fozteiuétns ell faul.ac.io. 
qoí in pncípío regní fní cum nondú plene obedírent cí ífraelíte 
víctoiiamjgnitícam babnit oeamohitís pugnantibns contra 
i abes galaad: ^ pter q6 renouata ell vnctio einati concdtdíter 
cotas populns vnrir eum ín galgala.s.ca. 11 .regnanít auté an" 
nis.io. 18. quidé víaente famuele t ouobus moztuo í l lo^qj 
ferípturacomputat annos.40,regní faulís ^ctn.c.ij .qó fitqi 
2o.anní ín qbns iudicauít famuel cóputantnr cú anuís faulís: 
t fiunt.40.faul aút noníter regnans elegir fibí oe ífrael tría mí 
lía vírozumiquosum ono milía erant cum eo fn macbmas t ín 
betbehmílle autemcn3 íonatba in gabaa fupza.ca. 1 ;.eotépo7c 
pbílííliní oomínabantur ífraelitís'.erat^ magna turba eoiam 
in térra ífrael que vocabatar llatío pbHiílíno2um:? illa erat in 
gabaa.cogebat autem illa flarío pbilitlinojum ifraelítas ad fer^  
nandum leges pbílíflínozum.f.vt foluerent eís tributa certisté 
pon'bas:? ve non polfent babere ífraelíte fab208 ferrar ios ad 
fabacandr ' rma nc poííent fe erígere conrra pbilíllínos.banc 
(b"' nem ^ DífiHinozú percnfiit ionatbas:? tune ífraelíte cepe^  
runt rebellare pbilíflinis.s.c. 1 $ .congregara ell autem inume^ 
rabílí.mulrirudo pbilíllín02um curran eqtnm ? peditú vr oe^  
lerent ifraelira8:qai fe abfconderunr a facie eo2nm ín canernís 
terretune ionatbas cum elíet qaadam oíe cum parre fuo ? ba^ 
beret folam fejccentos víros afcendít ad callra pbílillíno2Ú cus 
foto armígero fuo:percufnt(g catira fup2a.c. 14.pofl boc autej 
faa! magnífica bella egir conrra gentes mnlras.f.moab amon t 
t edom:t regesfaba t pbilííleos:-? quocúqj fe verterer fupera 
barreo répo2e mífit oeus faulem ad pugnandú contra amalecb: 
cnius p2ecepti8 plene non obediens. a oeo oamnatus ell pnun^ 
ciato fibí q^auferretur fibí regnnm ífrael oc manufua fap23. 
c í ?.tanc vnctus fait oauid ín regem fecrcte:t fpús oomíní re 
cederse a faule íranfiuír ad oauidn'nuafitc^ oemó faulé quí ro2^ 
quebar cum frequéter: ad cuins releuattoné oauid vocatus eíl 
Vtcírbaríjaretcoíam faule fup2alc.i<í.pollbocalíquanro rem 
po2e accídítbellum pbí!tllíno2um conrra ífraelcínquo oauid 
occidtt golíatb fup2a.ca. 17.tune faul confiitnit oauid pnaprn 
viro? bcllí t íonarbas ínínít fedns cú tifo fnp2a.c. i8*eo tépo^ 
recuniferret oauid coiam faule caput golíatb inbíerlem can^ 
tauemt mulieres oicétcs.percuflrit faul mille te.? tune cepit oa 
nid odiofus eiíe faulí:conarnf(^ ell faul femel eum lacea confo< 
dcre:fed poli ad velandl neqtiam fuam ? vt polfet facili9 occí 
derc oauid'.oedit ct miebol filiam fuá in vro2é fap2a.ca. 1 S.ei: 
co tépozc cepit faul perfeg oauid ^as oceulte oeide manífelle: 
quoufcp crclafit cú oe rerra ífrael ín terram pbilífiimwú vr pj 
íttp?a.a.c.iS.vfcpad.2 7.fuír auréeíitue oauid oc térra ifraeí 
quattuo2 méfibns ante mo2té faulís.ná quattuo2 menfib9 folu; 
manfit oauid ín terrá pbílillino? fup2a^ ca.2 7.1 tn íbí manebat 
qñ mo2rnus eíl faul vr pj fequérí líb.c. i .£>mn aúr fiebat pfecu 
tío oauídraccidít mo2i famuelé annis ouob9antemo2té faulís. 
oe qao fap2a.c.! s .pollea aút congregaría pbilillinis ín belluj 
contra ífrael: uonfulra pbironíífa mo2ruus ell faul trres filií 
fui ín eodem bello.fuit aút rornj regnú faulis anuo?. 1 o. a quo 
inccpcrnnr reges ifraeKa famuele aurem ceperút tempo2a p20^  
pbetaru nomínarojú in feríptnra. CSc iendú aút Qp w 
ñus pmus quo cepit indicare beli ífrael fuít annus. 5 f ó.ab epi 
tu oe egjrpto.r* m oemendo.4> nnostépo:Í6 fuf.í.4o.an^ 
nos regní faulis t i^caturc fan elis'.-r^o.annos regní oa'* 
oaaíd:íquattno2 anuos regní falomonis qfinicerútoe rcgno 
fao qfi cepit edificare tépluj oe anni8.480.qai fíaitcrát ab eri 
tu oeegyptovfc^ad pncipum edificatíonis templívrpatet.j. 
;.lib.c.5.manebnnr anní.; j«.erát auté tune oe erare tertía an-* 
núS<5tf.ab ejcoídí'o qaoc0 fecali vfc^ tune flacerár anní ouomt 
lia.S09.cum auré cepit regnare faul erat annus.41 ¿.ab ecirti 
oeegfpto.toe etate tertía erat annus 9i5.abe]C02dio fecali 
filaiccrant anní ono mília.$¿9.boc patet addendo^o.annoa 
quí fuernnt ínter pncíptum íudic¿:ure beli t regní faulísrquo" 
rum.4o.pertinétadbelí t.zo.ad famuelemXemp02e aút beli 
fitii bect02ís recuperauerút troíáejcpnlfis índe nepotíb9antbe 
no2ís.rpc aút faulís accídít q6dá bellú magnúiter ifraelítas t 
agarenos.na filíj gad pugnauerút o agarenos fine árabe? t p2C 
ualuerúr o eosroccnpauerútcg magna parté terre eo? ? peco2a 
vt pj. i.Tbaralípo.c.^.anno. 1 f .regní faulís q erat ann9ab ect 
tn oe egfpro,4; F oe erare rertia erat ánus. 941 k ab e m d í o 
feculi fiucerát ání ono mtlía.$S4.ceperúr ono regna magna in 
terrís.f.rcgnu5co2ínr1?io?tlacedemonío?.rúcárap6 atbenic 
fes regnabar rer. 17.noic codrus.oe BSufebinj ín cbttnícis.T 
Oíncéri9.; .lí.fpeculi bifl02ialis.be codro rege oíe nalerí9lí. 
f.íí.4.ocpieíatc erga parétes tpatria codrusrer arbeniéfis 
cú ígenri bollíú ecercirn arríca regio oebilítata feno t ígni va^ 
flaref oíffídétia búaní aucilílad apollínis oelpbíci otaculú co 
fugit.? p legatos fctTcirar9 é qao ná modo t i grane illad bellas 
oífenrí poflfer.rndít oc9ira finé cí foje fi ipfc boílílí manu ocen 
buííTeí.qó qdem non folu ín retís atbenícnfiú ca^rístfcd cría 
conrrariis pcrcrebnír:eoc0facrúcfl vtedícercturneqscodri 
co2pu8 vulneraret:ídeo pofl^ cognoaít:oepofití8 ínfignf|$ u 
peni familíaré cultum induir ac pabnlanría boflium fe obiecír: 
vnuepec bis falce percnlTuminccdem fuam cópulít.cuíus ín-* 
rerítune atbeneoccíderent eífcctnmell.DebocmemínítOír> 
gilias ín.tf .cneídos.oícens.i íargia c o d r í ^ l ^ o c rcp02c vr 
buida placer.bomerus poeta ercelléf íffímtis greco? poetarum 
fuír vrgbufdam placeníedalííalírcr fentíúr.'Doc répo2e regna 
bar apud iralíá qnartns rcr alban02u nondnm conllírura V2bc 
roma:% ífle erar filuins eneas filius poflbumi.na;^mus bo:uj 
regam a quo romano2um O2ígo cepit fuít eneas oe bello trota 
no fngíene.fccOdns rep fuít afcaníus filias enee t creufe q r e 
gnauirínalbanía.ípfecnimv2bemíllam códidít vtferút.ter^ 
ríus reí fair poflbum9enee.f.qdam filius eíus q natus efl mo2' 
tuo enea:t boc poflbum9vocabafiífli tres regnaacrát ín ítalía 
anteq; faul regnaret in iTraeLquartas rec ítalo? quí latiní oí" 
crífunt:fníífilaíus eneas filius poflbumí.? ífle regnare cepit 
regnanre faule.oe boc oícírur ín bíflozia fcb-.laflíca.ín otebua 
iUtsapud latinos qnartns regnanit filuins eneas filí9poílbu^ 
mí.aliatftbifl02ía qnarrum ponir filniamfatínum vrerínu fra 
rrem poflbumi iqmm filuíúfilínmcnec.bísrempo2ibns bo 
merum fuiflé gdam oícunr:oe quo magna oíflbnantía efl ap6 
Veteresxrttes ponit cum ante oefcenfuB beraclídarú ín pelopo 
nenfium vtbé:eríflene6 centefimo auno acaprinírare troíc ari 
flalens 1 pbílodozus cempo2e emígrationís ionice:apolodo/ 
rnsatbeníenfisanno.;44.pofloeflrnctam troiam.alil autem 
" rempo2e módico anre$ otympiades ínciperenr:alnanrem po" 
nunr bomerum ante tempo2a ííla.alí; autem mnlco polhfcílícee 
fub rege íofapbar rege iude.^íle ením onos libaos eccelíentílíi 
mosrorins opería fnis edídít:fcílícec iliadem tnqnaoe bello 
iroiano agitur:t odífieam que oc landibns 1 geflís vlíjcts tó* 
ícripra efl.oe boc ait Ualerius lib.^.c.oe moztíbus non valga 
ribas.bomeruscnnt in quadam ínfula queflioncm fibí a pifian 
tartbns ^ ppofitam foluere non valerctpzc amarítudínc cozdis 
m02tuu8 ét.Mmo* 1 Í .regní fanlís oe qao fap28 oícebaf cepit 
regnare apnd lacedemonioe quí funt ín greeia:? vocltur nnne 
£onílantinopolíraníre]cpmu6nomínccariflcn8annis.4¿.pofl 
bunc vero regnanit egis auno vno:poll quem tertius regnanit 
fererarus annts.^.quartua laboree annis.;z.quínrus oou# 
flus annís*i 9.fe]crus ageííilaue anní8*4z .feprímas arcbelana 
annís*do.octaun8 tbeletus anni8.4o.nonus cbaIamones:t in 
boc reges lacedemoniozum oefeccrunrifcilicecanno ajarte re 
gfs.42.qni er o^íasoíccasefl.beínde íranfiuír genus íacc^ 
demoniojum adalterum genns pzincípatns. ^ nno pjedicto, 
i f . faulís. cepit regnnm cottntbio2um:quo2am p2imua rcie 
fuít alotbes regnans anuís.; (.fecundus fuít kinron regnano 
annis. )7.terríns ágelas regnans annis.^.quartus 
níus regnans annis.^«quíntua batísregnlsannis,}f,a quo 
•j5eh'%2í9 
téf 
r p v p ^ ^ 
ruqúínce^ 
perúf» 
Qüeepere 
regnú C02M 
rbío? 1 la^ 
cedemo. 
tlota oe 
codro* 
Qnotge 
bomerna 
elaraíc. 
"Reges al ^  
banozú. 
I^ eges ro> 
mañoso. 
¿olYáttno 
polttlíqud 
d i lacede-
moifí/t 
Tf^egcacoí 
rínrbío|!«' 
I reges batí cognomífiatíffo enm ágelas ^^^na annís.jow íeptímusendímtas regnás nnís.z5 .ot.-ausariílomedes re^ gnans annt8.^?.iionaa agemon regnans annfs, ló.oecs'mus 
í aleiCkitider regnans annís.sf .vndecímus tbelelles annis.12. 
J regnan0«tBncco:íntbictttim reges oefeceruntiverfacB eftter^ 
I ra adalternm genos piíncipatns.tboc faít anno a;aríe regía íode,4i.? regnam coiíntbíozum t lacedemoníozam totaIí> ter eqaalta fuerannqaía ambo ceperant anno. 1 <¡ .regní faolís 
91 ambo finita funt anno.+z.regís ojie.? fuít oaratío íílozum 
í regno^am quañ.igo.annís.quod patet computando tempoza 
I regnm vt feríptam efl.oe bL eufebías cefaríenfis ín cbzonfcís* 2lnno qao moztaas eft faal finita efl tertia etas feculi babés an no8.S4o.t cepít etas quarta in oaaíd.oe boc vincentías terrío 
J ííbzo fpecalí biílozialís.eódem anno regnabat apud lacedemo^ 
l ntospmas rej: curifleus t apod cozíntbíos pzimasrer aleres. 
I anno aatem quinto regní vtríafc^moztuns efl fanl.qaod pater qaiaíflioao reges ceperant regnare anno. i^,regní faulis vt oíctum efl: faul aatem folamao.annis regnanit vt aít^fofe^ 
|>bn9.tf.0ntíqaítatíe* 
CD^eflatempozum fab belifamaele: faale:? calamítates ateg 
pzofperítates fibi VicílTim fuccedentes popuTí íodaicí bíc pziv 
mas líber nobís eefcrípfit.ín caías erpoflrione lítteralí tiñ v f > 
C0 nnne pzo vir ibas ín fadaaimas ¡ fiqaid aatem er ígnozantía 
qae nobís cónata efl: aat c% mu!ri!ogo(ín qao íuicta falomoné 
•a 
raro peccatam bceíljosfíquímasibabet benignas lecto? quid 
mífcrfcozdíter ígnofcat ? cbarítatíue cozrígat. cmolatoziboe 
vero fingalis opufeulís meistad lacerandum canino^ moze t 
iracundo cozrodendas: víam oímodo pzeclafaj eííe vo!o. 
Beatí SIpbSfi rboflatí epí abuleñ.fractaoüfllí^ 
¡na ? nun^ fatis laudata lectura fuper pzt 
mü libzú T^egurbíc fauflu foztítur fine. 
Xaas beo óptimo mapimocg. 
Mmo. 1 ^  iS Uenetife ín gdíbas 
f>etrí liccbtenflein. 
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